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POST-OFFICE DEPARTlUENT. 
GENERAL OFl!'ICE, 
Name and office. Where born. Whence appointed. 
OFFICE OF POSTMASTER-GENERAL. 
Postmaster-General. 
Where employed. Compen· 
sation. 
Wilson S. Bis1;1cll ................... NewYork ..•••••.••.. NewYork .....•..••.. Washington,D.C ..... $8,000.00 
Chief Clerk. 
George .A. Howard ..................... c. Tennessee .....•..... _ Tennessee ............ \Vasbington, D. C.. .•. 2,500.00 
Stenographers .. 
Edward L. Beckard .......... · ............ New York . ....... .... New York ............ \Vnshington, D. C..... 1,800.00 
Clareace E. Dawson...................... District of Columbia.. Maryland_. ........ .. . : ..... do . . . . . . . . . . . . . • . 1,600.00 
.Appointment Clerk. 
James .A. Vose.: ...................... __ . Maine ...•••••••••••.. Maine., .............. Washington, D. C.. .. . 1,800.00 
Disbursing Clerk and Superintendent. 
Frank H. Thomas ........................ New York .•••.••..... Michigan ..••....•••.. Washington, D. C..... 2,100.00 
OFFICE OF FIRST ASSISTA.,,'1/'1.' POSTMASTER· 
GENERAL. 
First .Assistant Postmaster.G,eneral. 
hank H. Jones . ......... · ..... c •••••••••• Illinois ..•••••••••••.. Illinois ..••••.•••.•••. Washington, D. C.. •• . 4,000.00 
Chief Clerk. 
Edwin C.Fowler ...........•••••.••..... Maryland ...••.•••.... .Maryland ....••...... . Washiugton,D.C.. .. 2,000.00 
Chief of Salary and .Allowance Div'ision . 
.Albert H. Hcott. : .................... . ... Ohio .................. Iowa......... ... ..... . \\Tashiugto11, D. C..... 2,200.00 
Superintenclent of Division of Post. q(lice 
Snpplies . 
.Edgar H. Shook . .................... . .... New York ........ . ... Mi<Jhigan .... ...•.... . \ .\·as bington, D. C. .... 2,000.00 
Superintendent of Free Delivery. 
William J. Pollock . ... .. ..... ......... . .. Ohio.................. Kansas . .............. Washington, D. U.. .. . 3,000.00 
.Aasistant Superintenclent of Pree Delivery . 
.August W.Machen .. ..... .. .. ........... Ohio ..••.....•........ Ohio ... : ••...•....... . Washington, D. C..... 2,000.00 
OFFICE OF SECOND ASSISTANT POSTMAS· 
TER·GENl£HAL, 
Second .Assistant Postmaster.General. 
J.Lowrie Bell ........................... Pennsylvania ..••..... Pennsylvania ......... Washiugton,D.C ..... 4,C00.00 
Chief Clerk. 
Georgel!'.Stone ......................... Now York ...•........ New York ............ Washington,.D.C . .••. 2, 000.00 
Stenogravher .. 
George B. Clark ....... .. ... ............. District ofUulnmbia .. District of Columbia .. \Vashington, D. C..... 1,600.00 
Superintenclent of Railway Adjustment. 
James H. Crew .......................... Ohio .... ............ .. Ohio ...•...... . ... _... Washington. D. C.. ••. 2,000.00 
Chief of Inspection Division. 
John .A. Chapman ........... ...... ... .. .. Illinois ..••• ••••. ••... Illinois ............... Washington, D. C.. ••. 2,000.00 
Mail Equipment Division, Principal 
Clerk. 
R. D.S. Tyler .•••..••••.........•••...... New York ..•••••••... Michigan . ••••••••. •. . Washington, D. C..... 1,800.00 
OFFICE OF THIRD ASSISTANT POSTMASTER· 
GENERAL. 
Third Assistant Postmaster.General. 
Kerr Uraige ...................••..••..... North Carolina .••••.. North Carolina .••.•.. Washington, D. U..... 4,000.00 
Chief Clerk. 
Madison DaYis ......... . ...... ........... District of Columbia .. District of Columbia .. Washington, D. C. •• .. 2, llOO. 00 
Chief of Division <J/f'Postage Stamps. 
Thomas Q. Munce .•••••••.•••.••••••. , .. Mississippi ........... Louisiana ..••..••..... Washingto:::i, D. C..... 2,250.00 
3 
4 POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Name and office. 
Ohief of Finance Division. 
Albert W. Bingham ...... ...... ........ . 
Registration Division, Principal Ole1~k. 
John B. Quay ...... : .................... . 
Division of Files and Mails, Principal 
Clerk . 
E. S.Hall ........ ............••.•.••..... 
Postage Stamp Agent. 
Thomas A.H. Hay ..................... . 
Postal Gard Agent. 
Alvin E. Hewitt .... . ................... . 
Stamped Envelope Agent. 
Charles Henry Field . ...................• 
OFFICE 01<' FOURTH ASSIST AN'f POSTMASTER· 
GENF.RAL. 
Fourth Assistant Postri{aste,-.General: 
Robert A.Maxwell ...... ... : .........••. 
Chief Clerk. 
Harry G. Osgood ................ .. ...... . 
Chief of Appointment Division. 
George G. :Fenton .......................• 
Chief of Bond Divfrion. 
N.A .. C. Smith ....•..... .. ..•...•........ 
OFFICE OF SUPERINTENDENT OF JII0NEY· 
ORDER SYSTEM. 
Superintendent of l'tloney.Qrder System. 
Charles F. Macdonald .......•..........•. 
Chief Clerk. 
James T.Metcalf .........•••.•••......•• 
Postal Note Agent. 
Joseph H. Klemmer ..............• ... .... 
DEAD-LETTER OFFICE. 
Superintendent. 
Bernard Goode ............•..••••.••.••.. 
Chief Clerk. 
Waldo G. Perry ...............•..••...... 
OFFICE OF SUPElUNTENUENT OF FOREIGN 
l\1AlLS. 
Superintendent of Foreign j][ails. 
General OflJce .. 
Where born. Whence appointed. 
Michigan .......... ~ .. Michigan ............. 
Louisiana . ....•••.• ••. Missouri. .......••••.. 
Vermont ..... ....... .. Vermont .....•••.••... 
Pennsylvania .•.•..... Pennsylvania ...•..... 
New York ....•..•.... Connecticut ........ -.. 
Maryland ............. Connecticut .......... 
New York .....• -..•... New York ••••••.•••.• 
New York ..•••••..... New York ............ 
New York .•......••.. Indiana .••••••.•••••.. 
Vermont ..•..••••••••. Wisconsin ............ 
Massachusetts ...•.... Massachusetts ..•..•.. 
Ohio ...•.....•.••••••. Iowa •••••.••••••.••.. 
New York ...•••.•••.. Pennsylvania ..••••.•. 
New York ..•..••.•. .. Michigan ..••••....... 
Vermont .••• •••••••••. Vermont .••••••••••••. 
[JULY 
Where employed. Compen. 
sation. 
Washington, D. C ..... $2,000.00 
Washington, D. C ..... 1,800.00 
Washington, D. C ..•.. 1,800.00 
New York,N. Y ...•. . 2,500.00 
Birmingham, Conn ... 2,500.00 
Hartford, Conn ..••••. 2,500.00 
Washington, D. C .••.. 4,000.00 
Washington, D. C .... . 2,000.00 
Washington, D. C .••.. 2,000.00 
Washington, D. C. ~ •.• 2,000.00 
Washington, ,D. C •••.. 3,500.00 
Washington,D. Q ..•.. 2,000.00 
New York, N. Y ...... 2,500.00 
Washington, D. C ..... 2,500.00 
Washington, D. C ..... 1,800.00 
Newton M. Brooks....................... Pennsylvania......... Virginia.............. Washington, D. C..... 3,000.00 
Chief Olerk. 
Robert Lee Madclox ...... .. . . ... . ... ... . Kentucky •••••••••••. Kentucky •••••••.••.. Washington, D. C.. •.• 2,000.00 
MAIL DEPREDATION DIVJ ION. 
Chief Clerk. 
James Maynard .. . .. ......... .......... .. Tennessee............ Tennessee............ Washington, D. C... .. 2, 000. 00 
, 'tenogrctphers. 
Benjamin F. Barn 8 ••••• • •••••••••••••••. Nova Scoti.i. .......... New ,rersey .••....... Washington, D. C..... 1,600.00 
M rri1t 0. Chauc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Illinois . . •• . . • •. . .• . . . illinois ...•.••••.•.......... do .••••• ••••...•. 1,200.00 
OFFICE Of A ;.;1 TA.,T ATT0RNEY·0F.:XERAL 
FOR Tlrn PO ·-r.m ' FICE DEPAROl1':NT. 
A1rittant .A ttorney·General. 
John L. Thoma * --· · · · --.. · ·............ Missouri............. . Missouri.............. Washington, D. C..... 4, 000. 00 
L(IW Olerk. 
Ralph W. Ilayoes . · · · ·· · -·. ·. ···•· · ... .. . Illinois .••••••.•••.... Illinois ••••.•••••..... Washington, D. C. •• . . 2,500. 00 
OFfIGE OF TRE TOPOGRAPHE.R. 
Topoyrapher. 
dolphVonHaake ...•.•.••.••. •.•.••••. Pros ia .•.•••••• ••• •.. NewYork •••••••••••. Washjngton,D.C .•••. 2,500.00 
*Detailed from Department. of Justice. 
1, 1893.J POST-OFFICE DEPARTMENT. 
General Office. 
Name and office. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Skilled Draftsmen. 
William n. 'l'odd. .. . . . . . . . . . . . . . . . •• • •. . . . District of Columbia.. District of Columbia. Washington, D. C .... . 
James M.Bordcn .................•...... Texas .......•......... Texas ...................... do .............. . 
Paul Kuhuel. ............................ J<'lurida .......••••••.. New York .................. do .•............. 
0. W. Guerdrum......................... Norway............... Mfohigan ................... do ..•. : ......... . 
:Fred M. !'rice............................ District of Columbia.. District of Columbia ........ do ............. .. 
Stillman J . 111e(;athnrn ......................... do ................•.... do ..................... do ........... . . . . 
Eustace J. Collett........................ France .•.................... do •..•..•..•........... do .............. . 
Mrs. Melitta M. J~enkert ................. District of Columbia ........ do ....•.••.••.•.......• do ...•........... 
Mrs. Lily W. Foster ................... . .. Virginia .............. Tennessee .................. do .............. . 
Miss Mary K. Brarlford .................. Massachusetts ........ Massachusetts .....•........ do .............. . 
Mrs. Mary Hitz..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . England ....... ~...... Montana .•....•. , ........... do ..........••... 
Examiner. 
MissEttaB.Eakle ....................... DistrictofColumbia .. WestVirginfo .....•.. Wasbington,D.C .... ., 
Map Mounters. 
R. N. C. Riker .............••• : ........... New.Jersey ........... New.Jersey ....••••... Washington, D. C .... . 
J oseph'Rodgers. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pennsylvania......... Pennsylvania .•.••.......•.. do •••••.••.•..... 
THE RAILWAY MAIL SERVICE.* 
General Superintendent. 
5 
Compen. 
sation. 
$1,800. 00 
1, 8110. 00 
1,600.00 
l, 600 00 
1,600.00 
1,400.00 
1,400.00 
l, 400. 00 
1, 200. 00 
1, ~00. 00 
1,200.00 
l, 200. 00 
1,200. 0() 
720. 00 
JamesE.White .......................... NewYork ...••..•.... Illinois •••••••.••..... Washington,D.C .••.. 3,500.00 
Assistant General Superintendeftt. 
3,000.00 
Oh'iej Clerk. 
AlexanderGrant ......................... Michigan ••.•.••.••••. Michigan ..••••..•.... Washington,D.C ..•.. 2,000.00 
Division Superintendents. 
~ii~~~;1;. ·vi~k·;;:i::::::::::::::::::::: ·. 
George W. Pepper ...................... . 
Richard C. Jackson ..................... . 
Massachusetts ....•... 
Maine ............... . 
Ireland .............. . 
New York •.••........ 
L. M. Tenell ............................ . Indiana ...•....•...... 
J.P. Lindsay .......................... .. 
Lewis L. Troy .......................... . 
Samnel Flint ............................ . 
David P. Davis ......................... . 
Missouri. .•.•••••..... 
Germany ............ . 
England ..•...•....... 
Ohio ................. . 
O. L. Teachout .......................... . NewYork ..•••..•.... 
.Assistant Supe, 'iiitendents. 
Massachusetts ..•..... 
Illinois ............. .. 
Ohio ................. . 
New York ........... . 
~~~~~~~i:::::::::::: : : 
Illinois .............. . 
California ........... . 
Ohio ................. . 
Texas .••••........... 
Boston, Mass .....••... 
Washington, D. (' .••.. 
Cleveland, Ohio ...... . 
NewYork,N. Y ...... . 
Atlanta, Ga ....•...... 
St. Louis, Mo ....... . . . 
Chicago, Ill ...... . .. -: . 
San Francisco, Cal ... . 
Cincin»ati, Ohio . .... . 
San ]'rancisco, Cal. .. . 
Zebina Moses ................. . .......... New York ............ Michigan............. Washington, D. C .... . 
I["J3;;i~~~~::: :::::::::: ::::: :: : : : :::::: -N~~/ifa~p~hi~~·:::::: fi~-::o"fs0~~:::::: :::: :: ~~Pa~Lri1!~ ~. :::::: 
~l~\t{ri~t~~::::::::::::::::::::::::: li~f~:i~~~~~~~:::::::: g~rY~~!t~t~~~~~:: i1~!~If.t~:~::::: · 
Spencer \V. Shepanl,;011 .................. New York ............ Ma~sachusetts ........ Boston, Mass ....... .. 
i ~~:i::1r •:••• •••••••:•••••••••• ~r ;~,::~::• ••••• •• ·iii~•••:•::::)••• ·t.;~;r,~~:<:: t~~a~~j~~ ~~n!1;;::::: :: : :::::::: ::::::: 1;:i~~.:::::: ::::::: ::: 8~;~~~~~~:::-:::::::: :: tf~cfnr!~~~o~\~~~:::: 
l i?1.!g~~~~: :::::::: :::::::::: ::::: :: ~:;vm!ir~:::::::::::: ~i:s8o~ri:::::::::::::: ~~-ai,!~~f~M~ ~: .~:: ::: 
8. M. Gaines . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . T;mnessee . . • • . . . . • • . . Texas................. Fort W ortb, Tex.- ••.. 
Clerks. 
Luther S. Elmer ........................ . 
William A. Knapp ...................... . 
James R. M. Ash ...................... .. 
'£homas B. Marche ...................... . 
Thomas E. Roach ...................... .. 
William S. N ichol,;on ............ : ...... . 
Louis Watkins ..... : .. ................. . 
New Jersey . .......... NewJersey .•••.••.... Washington, D. C .... . 
Ohio.................. Ohio ........................ do .............. . 
Pennsylvania . ........ Pennsylvania ............... do ............. .. 
~~gi~n1. ?.~l.r'.1~.~ '.~:: ~~l~j.~t~~ ~~l-~~1~ ~~~::I: : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : 
Pennsylva.nia ......... Penrn,ylvania ......... 1 •••••• do .............. . 
District of Columl.Jia .. Dist-rict of Columbia ........ do .............. . 
J .oseph Cochran ......... . ............... . 
Joseph I. Porter ......................... _ 
C. P . .Blackmar .......................... . 
Massachusetts ........ New Hampshire ............ do .............. . 
ri~o~t~1si~~·d:::::: : : : f ~~~!~iic~i~:::::: : : : : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : 
Byron C. Coou .......................... . 
Joseph .Burroughs ...................... . 
W. W . .Baker ..... .. ....... . ............. . 
~o~~!lt~~~i;t~i~~:::::::::::::::::::::: 
~rfrZ-:ffJ~~~~~:::: :-:::: :: : ::::: :::::: 
New York ..........•. Wisconsin ......••.......... do ......... , .... . [;~lif~;:iit~~~i~:: .;;y!Ii~~~~::::::::::: ::::J~ :.:::::::::::::: 
New.Jersey ........... Micbii~an ................... do .............. . 
Pf'nnsylvania ......... District of Columbia ....... do ............. .. 
Illinois ......•..••.... Indiana ..................... do .......•....... 
New York ....•.•..... Kansas . . ................... do .......•••.••.. 
Herman Jacobson ...........•........... 
John Warner ........................... . 
£!!IieH~y~!!
1
~. :::::: :: : : ;:::: :::: :: : : : : 
Germany ............. Pe1rnsylvania ............... do ............. .. 
England ......•.•••... District of Columbia ....... rlo ..•••.......... 
ConnP-<'ticut . .....••.. Massachusetts .............. rlo ............. .. 
New Hampshire ...... Penn8ylvania ............... do ............. .. 
2,500.00 
2, ;'.00. 00 
2,500.00 
2,500.00 
2,500.00 
2,500.00 
2,500.00 
2,500.00 
2,500.00 
!!, 500. 00 
1,600. 00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600. 00 
1, 600.00 
1,600.00 
1,600.00 
l, 600. 00 
], 600. 00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800. 00 
1,800.00 
1, 800.00 
], 800. 00 
1,800.00 
1,800.00 
~. 800. 00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800. 00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
], 800, 00 
1, 800.00 
1,800.00 
* 'Ihe assista1.ttgeneral superintendent, who receives $3,000perannum, the chief clerk, wboreceh-eR $2,000per annum, and 
divis~on ~nperintf:ndents, who ree~ive $2,500 per annum, are also allowed thei! actual and necessary ex~enses, while. actually 
en~aged _m travelmgupon the busmesR of the Department. Those who receive $1,600 per annum are also allowed a per diem 
of :i;4 while actually engaged in traveling upon the busin ess of the Department. The address giYen under the bead" Where 
employed " indicates the official headquarters, from which points the superintendents travel upon official business. 
6 POST-OFPICE DEP AR'l'MEN'l'. 
General Office. 
ame and office. Where born. Whence appoi11tec1. Where employed. 
----------1-------1·------,-'--------
H h Waddell jr North Carolina ....... Georgia, ............... Washington, D. C ... . 
E.tl.Kupfer .. '. ... ::::::::::::::::::::::: i:::iwitzerland .....••... Kansas ............... . ..... do ......... .. ... . 
Edward M. Gadsden .....•............... South Carolina ......•. G0 heo1.0rg.~a····.·.·.·.:::::::: :: ::::::~~ ::::::: :::::: : : Christian B. Dickey . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Ohio ...............•.. 
JamesB.Burnside ... ... . ..............•. Illinois .....•......... District of Columbia ....... do ..... .- ........ . 
Mrs.M.C.Fountain ..................... ~~t:i.~:::::::::::::: rl:&:i.~.:::::::::::::· ::::::~~ ::::::::::: :::: 
[JULY 
I 
Compe11. 
sation. 
t~1½~11~~~i~·::::::: :::::: ::::::::::::: New York ............ New York .................. do .............. . 
~1~~:!'dd~';;!r'a~::::: :: :::::::::::::: :: ~~fnf ~~~~:.:::: :::::: ~~':s~ih~iett,~::: :: : : : ::: : ::{1~:: :~:::::: :: : : : ' 
$1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
l, 600. 00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600. 00 
1,600. cu 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
l, 600. 00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1, 600. 0() 
1,600.00 
l, 600. 00 
1,600.00 
1,600.00 
1. 600. 00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
l, 600. 00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600. eo 
1. 600. 00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,-600. 00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1, 600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600, 00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
l, 600. 00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1, GOD. 00 
1,600.00 
1,600. 00 
l, 600. 00 
1,600. 00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600. 0() 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
Samuel Rei"ht Ohio.................. I11diana ..................... do ...... .. ...... . 
Charles P. Gra:i:idfi~ici::::::: ::: : : : :: :: : : : Missouri ...•.......... Missouri ................... . (lo .............. . 
i~:~~::~ t.p8~~~:::::::::::::::::::: ~~?~:1a~::::::::::::: mi:;;~~~::::::::::: : : : : : : ~~ :: : : : : : : : : : : : : : 
Y~h:1£~~ufo;e~::::::::: :: ::·.:: :: : ::: : : ife1~~:r~·:::::::::: ::: Delaware . .................. do .. .......... .. . 
C. W.Morgan .•••..••.................... Pennsylvania ......... ~~~~~1:!~~~: :::: :: :: ::::::~~ :::::::::: :: : : : A. M. Wilson...................... . . . . . Ohio ................. . 
J. F. Billard . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Switzerland . . . . . . . . . . MM1a· cshls·agcahnu.se· t. t·s·:: ·.: ·. ·. ·. ·. : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : Fred E. Baukhages.... .................. Prussia ....•.......... 
Ed ward Hayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ohio.................. Ohio ........................ do .............. . 
Frank B. Farnsworth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana..... . ... .... .. Illinois ......... ...... .' ..... do .. ... .... .... . . 
JamesN.Davis .......................... District of Columbia. District of Colurnliia ... .... rlo .............. . 
Olinus Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Connecticut........... Connecticut ... · ............. 110 .•. ... .......•. 
James H. Alexander........ ............. Maine................. Indiana ..................... do ...... .. ...... . 
JacobF.Stock .. . ........ ... ....... ...... Pennsvlvania ......... Minnesota ...... ..... ... .... ,lo . ... .......... . 
OrsonE.Hart .... .... ......... ........ .. New York ............ New York ...... ............ do ... ... . .. .... . 
James H. Williams ...................... Georgia ............. . · ~!~~~~~·e·~::: ::: : :: : : : :::: ::~:::: ::: : : : : : : : : : : 
{~~st~if~f~~:::::::::::::::::::::::::: ;i~i!~~~:::::::::::: Texas ...................... do ... .... .. ..... . 
JJoalmrnesME~.igsc·c··a·b·e· .·.·.·.· .· .· ·. ·. ·. · .. ··. · .. · .. : : : .·.· ... ·.·: Tennessee ............ Tennessee ........ . ..... .. .. do .............. . 
M teenwnsy
0
lvrkan.1.·a ... ·.·.·.·.·. ·.·.·. Pennsylvania .. ... .......... do ... ........... . 
Owen Riley .............. . ... ............ ,., Y New York .................. do······· ·-· · ·· ·· 
Arthur Briscoe .......................... Missouri. ............. Missouri. ................... do ............. . 
E.P.Rhoderick . ..... .... ................ Maryland ............. Tilinois ...•................. do . ...... .. ..... . 
Joseph H. Hunter. ............. ... ....... Pennsylvania.. ... .... Ohio .............. ...... .... clo .. ... ... ...... . 
Charles B. Sullivan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Illinois . . . . . . . . . . . . . . . Illinois . ~ ...... ... .......... do . . . . . . . ...... . 
S.S. Luttrell....... ....... ............... Tennessee . . . . . . . . . . . . Tennessee .... ... ........... do ..... .. . ...... . 
Charles H.Burnham ..... ................ New York ............ New York .................. do .............. . 
f1i~~;~ i~1Wi~fe~:::::: ::::::::::::::::: ~~~~~~{/~1.1'.~~~~:: fi!:t~1ci.~fo~i1~~bi~:: ::::::~~: :::: :: : : : :: : : : 
fa~:!tf°Tti~~!b~;gj{ :::::::: :::::::::: ~!!~~~:e·~ :: ::: : :::::: ~!~~!~!!!~~~:::: :: :: : ::::: :~~: ::::::::: :: : : : 
Mrs.B.S.Robinson ........ . . .........•.. ¥!ii~~~~::::::::::::: Indiana ........... . -:-........ do . .. .. ......... . 
:d::~igJ~1fo~~:::::::: ::: : : ::::::::: Massachusetts ........ ~~~ii!~~::::::::::::: ::::: :i~ ::::: :: : : : :: :: : 
WilliamF.Slater ...•....... . .... - ....... KV1a·rngsiansia .. ·:::· .. ·:.·:.·.·.·:: New York .•................ do .............. . 
i!~ifo~ ~~';h~~·: ::: : ::: : : :: : : :: ::::::::: Missouri. ................... do ............ . . . 
Richarcl T.Bryan ......................... ~~?J~~~::::::::::::: ::::;1~~~~~:::::::: ::::::i~ ::::::::::::::: 
JamesI.Jones ......•.......................... do ..................... do ................. . ... do .............. . 
Samuel Thomas ...... .......... .......... Massachusetts ........ Massachusetts .............. do .............. . 
~:~a t.J~~!~~i;,_::::::::::::::::::::::: ~ :~ l~:?.s.~~~~::: : : : I:!s~ o;k:::::::::::: : : : : : : i~ : : : : : : : : : : : : : : : 
~a~f lei:::::)::::::::::: J~;l~;~i< :::: ~~;il~;f:::: :::: ::Ji :::i:: ::: 
Louis C. Purman .......•...................... do . . . . . . . . . . . . . . . Florida .. ... ....... .... ..... do .............. . 
William H. Lanc1voigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tennessee . . . . . . . . . . . District of Columbia ........ do ....... · ....... . 
~~!~~ f:i{~::ir~1s·::::::::::::::::::::: ~~~~~11~~~~:: :::: :: : ~!~~~1T~~~::: ::: : : : :::: ::i~: ::::: :: : : :: : : : 
N.J.R.Gnenther ....•...............••.. NewYork ............ New York .••.... ... ........ do .............. . 
~:!!~ B: ~!~~ff:::::::::::::::::::::: *~~i?!f :. : : : : : : : : : : *~~~~~kn:.:::::::::: : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : 
1:: ¥: ~~c1~~ii;:::::::::::::::::::::::::: :i:l~~!-oli~·a::::::: ~~~t~c~i:ori~~~~~~:: : : : : J~ : : ~:::::::::::: 
A.H. G. Ricl1ardson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Massachusetts. . . . . . . . Maasachusetts .............. clo .............. . 
Richard W. mith ...•• ••. ... ............ Iowa ............. ..... Iowa ....................... do ... . .... .- ..... . l\riif f ;;)::;::::::::::i:::::: f ~l?if <:::: .t~~~~.;~::::::;: ::::Jl ::: : : :::: 
Frank H. Rainey ...•.•.....•..........•• District of Columbia .. District of Columbia .. ...... do .............. . 
7. M. Brumbaugh...... . . .. . . . . . . . . . . . . . Pennsylvania......... Pennsylvania ......... ...... do .............. . 
i, 1893.J 
General Office. 
Name and office. - I Where born. Whence appointed. Where employed. 
Miss Helen Fowler . .................... . , New York ............ NewYork ........... .., Washington, D . . C ..••. 
~fill lf JJ;J1,1:::::::1t::: -f ltJ.rlII;; ·1~t!!i\!!!) !I:ii~ i/!!!!:i\!! 
Willi.am Schofield ....................... Mississippi .. . . ....... Mi,u~issippi. -·· ............. do .....•......... 
Chapman Ourand- -· .. .. .. ..... - ....... - . District of Columbia_. District of Columbia_. -·--·-do ............. .. 
Richard S. La wren son - ... - - . -.......... - .. . .... do .......... - -. - - .. . .... do - . - - - - - - . - ... - ...... -do · · · · · · · · · · .... -
Edmund B. Curtis ....... -· -·- --·-··-·-·-i New York .....•...•.. New York ..... ---·· -- ...... do ............... . 
Josiah Millard ........ · -· ......... - ...... Massachusetts ..... . . . District of Columbia ........ do ............. - -
CharlesK.Het:field .-----------··· .. --· .. New York .... _ ..... _. New York _____ ....... ····--do ............. .. 
5'!~1:snl\i~s~~~~:::::: :::: :: : ::: : : : : : :: :: :. ~hii~~.1~~~~~: :::::::: ~ihi~tr~~~~:::: :: ::: ::::::~~ ::::::::::::::: 
M. Porter Snell ..•. ·- ......... - ... . . . .... 1 Massachusetts ... ····- District of Columbia ........ do ............. .. 
~~~i;r;1b1iiJi~;i:::::::::::::::::: 1 : ~~!~:? ~:::::::::::: i~~;i;r:::~:::::::::: : : : : : J~ : : : : : : : : : : : : : : : 
Charles W. Smedes __ ................. _. - North Carolina . __ _ ... North Carolina ............ .. do .............. -
Wi!}gf It;))::: ::::)::::: i~~r ): :: i~i1~)::::::::: :::JL:::::::::: 
A.G. Rnff ..... _ .......... _ ... ...... _.... District of Columbia. . District of Columbia._ - ..... clo .•............ -
'lltlt~.i:;;:iii;:::::::l[;;; ·1i~![1;:::i\ ·r t!~:;J!!!!!! !!!!!;!! ::::;:::;l[::: 
A. B.Bushnell . . .... .. .. _ . ........ ....... Ohio ............. --.-- Ohio ............ --· -- - ... ... do .............. . 
Charles H. Kalbfus ....... _ .. . .. .... ... .. District of Columbia .. District of Columbia .. ...... clo ............. .. 
t;!ir.8l1i~;b~;;;: ::: :: : : :: :: ::::::::::: ::rr~a~~:::: :: ::::: :: ~f:lo1!~t:::::: :::::: :::::j~ ::::::::: :::::: 
Edward J. Collim1 _ ... __ . .... .. __ ........ Ireland ............ . -.. Minnesota .... . ............. do ........ . .... .. 
Wayne W. Cordell ............ __ . ... .... . Tennessee .......... _. Tennessee . .. ... ...... ...... do .............. . 
~:~~:1;.t:~~:;;1;;::::  <: i1r?):::• iif~;.::::) :::Ji::::::::):::: 
William H. Otterback. ·- ............... . District of Columbia .. Virginia ...... .. ............ do .......... . ... . 
William C. Wood ____ ............ ----···· Indiana _____ .......... Kansas·· · · ·- .. ............. do .......... . ... . 
Miss Minnie L. Best . . _ ...... _ ...... _.... North CaL"olina . . . . . . . North Carolina .. . ... . .... .. do .............. . 
~!:! ilf11!~c1~N~;~~~::::::::: :: ::: : : : : ~:~!lt:i!~i~~: ::::: :-: ~!:a~~~~~:.·_-_-:::::::: ::::::~~ ::::::::::::::: 
J:f i.~r:i~t:_::: :.::.:.:.:.:::::::: :: : : : i ::n~r~:ii~:::: :: ~ :: f :!?;r!:ii~~ ~::::::: : ::::J~ :::::::::: :: : :~ 
Miss A. R. Thurlow ._. __ . ... ......... ... . New llampshire ...... Massachnsetts .............. do .. ~ .•... - ..... . 
:}:: rr:s:~ ~~~~~~t-~r: ::~: :::::::::: :: :: : i~~n"t~1:k:::::: :::: :: ::~:!~~~~~ti;::: ::~:: ::::::~~ ::::::::: :::::: 
CalebP.Bourne ·······-·---··········--· ...... do ............... Minnesota ...... ____ .. ...... do .............. . 
W . E. Corbin . . -........... ······--- --- .... _ .... do·-- ·· ·- ........ New York ___ _ ... _ .......... do ............. .. 
Charles C. Kimball ... __ ... . ... ....... ... . Vermont ............ .. New Hampshire ............ do ............. .. 
Walter F. Aycock ....................... TenneAsee ..... ..... _. Tennessee .................. do ............. .. 
~i~~f;~f~ich;~~·:::: :: :: :::: :::: :: ::: :;:\·~;k:::::::::: :: :!~my~~t::::: :::::: :::::j~ :::::::::: ::::: 
~:m~!\~~!~<Yo'tr:: ~: .·::::: : : : : : : : : : : : : ~~ro~~~~~~:::::::::::: . iiii~·!~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~ : : :: : : : : : : : : : : : 
1111;ii;f ;{.i:::: :r: i/: ! : -;;:;1r ii;;;:;:; r11~:::;:\\; !iii i:111111111 i Ii 1: ::: 
G~or1r.M~sll Smilih ......... _ .. .. .. . .. ... W est Virginia........ West Virginia .............. do .............. . 
~d~a~df0±~~1;;~ii.t·············· ........ ~anada .... : · ..••.•••• Kansas .. ·· :· :· ............. do ••••••••••••••• 
. . • • • •• • • •• • •• • •• • • • • •• outh Carolina • • . • • • • South Carohn1a ............ • do ..•.••••..••••. 
1 
Compett· 
sation. 
$1,600.00 
1,600.00 
l, 600. 00 
], 600. 00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
l, 400. 00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
, 1, 400. 00 
l, 400. 00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1, 400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
l, 400. 00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1, 40,J. 00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1, 400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
], 400. 00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1, 400.00 
1, 400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
l , 400. 00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1,400.00 
1, 400. 00 
1,400. 00 
1,400.00 
1,400.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1, 200.00 
1, 200.00 
1,200.00 
1, 200. 00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
8 POST-OFFICE DEPARTMENT. lJULY 
General Office. 
Name and office. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Compen. 
sation. 
--------1-----1-----1-------
WilliamL.K.Barrctt .............•...... Maryland ......••••... Maryland ..••......... Wasl1ington, D. C .... . 
~!1.f,fi~l~:;~c::::::::::::::: : f ~~~::):::::: .:f ~i:::<: ) :::Ji:: ii : ..: ... : 
~~~gS.rB~!~;ltl~g:::::::: :::::::::: :: District ofColumbia .. District of Columbia ...... . . uo ·· ···· ·· · · ·· · · 
Mrs. E.R. Compton .......... ······ ··· ··· l:tfi!~~s.~~ :::: :::::::: };M1a°:!~.e.:::: :: :::::: :: ::: :i~ ::: ::: ::::: :: : : 
~:1:ao::iI~!in.::::::::::::::::::::: New Hampshire ...... New Hamp8hire ...... .... .. do_··············· Miss H.E. Henry ........................ South Carolina ....... South Carolina .............. do .............. . 
~§!}~;;:::"?••::•··::• • ,i1~f :+•:• iirtltf •••:••:• ••·••m •••••;•••·:•••• 
WWr11·u·~1hamtCcu:r~=~k·:::::::::::::::::::::::: p 1 . p 1 an·a tlo 
Thomas A. Whittington ................ · , K~~~;~;:<tl\~·~ :: :; ::: N!t~!;k: .. ~. :: :: :: :: : :::: ::uo:: ::: ~:::: : :: : : 
Thomas P.Kin\sbury ... ................ 1 District of Columbia .. G~r!P~···· .. ··; · ........... r!o ............. -. 
~::o~~~n¥.11i;;1c::: :: ::::: :: : :::::::: ~:: ¥~~it.~~~-~:::::: :fI:u~i::::::::: :: : : : ::: : : :~l~ : :: : :: : : : : : : : : : 
Gilbert D. Fox....... .... ................ Connecticut . . . . . . . . . . Hou th Carolina ............. do .............. . 
Miss ManimaHilton ..... ..... .. .. .. .... New York ........... . New Y.ork .... ... .. .... ..... do . ......... : ... . 
ii!l~.. U '.C\U f !~Jt\ + !~.CH< IH! H'./+ 
Mi~s Gertrude Gerbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . District of Columbia . Virginia .................... do .............. . 
i! if Iti~r••••t+•iit::• -1;;~1n;.•••••••• l½~}?4E?t: ::::•m ::::•::::••::•• i~li!f :::·~•(\(\'.'.\l'.•. ·lit~;~\\{\} lil\~~l!if \'.'.ll \\1'.j\\i;;; 
~1:fit!:!tpiei~t~ii.::::::::::::::: .;~~~!~~~:::::::::::: .~~?.!~~~:::::::::::: : : : : : Ji : : : : : : : : : : : :.: : : 
W. D. Cucllip ............................. Marylancl ....... .. .... Oregon ..................... do .............. . 
Miss Charlotte B. Stevens ..... ..... ..... New Hampshire ...... New Hampshire ............ ,lo .. . ........... . Miss Martha H. Smith ................... New York ......... ... Minnesota .................. do .............. . 
ft~!sa!\l~1:;.: :: ::: : ::: :: :::: :: :::::: I~~g~~t~~·t·: :: : ::: :: : E~~!!~\i~~~~~~~~~'.~:: ::: : : :~~ :: : ::: : : :: :: : : : 
:1::~lliit~M w!~ff::::::::::::::::::::: ~~~s~~.1~~~~~~~:::::::: ~bis;~~~~~~~~:::::::: ::::J~ ::::::::::::::: 
Mrs . .A.ncella B. Fisher .... .. .... ........ ,·outb Cal'olina ...... . South Carolina ....... 
1 
...... do .............. . 
JosephEdings ....................... ..... ..... do ..................... do ..................... do .....•...•..... 
John C. Kondrup ...........•............ ).[aryland ......... .... District of Columbia. -J· ... .. ,lo .............. . 
ti~~S/\\/\/\?) i{f ;;?/\\\ -~[;:~~::\ \\\\ /\\m ••:::\:?:::•• 
$1,200.00 
1,200. 00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1, 20u. oo 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1, :WO. 00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
l, 200. 00 
], 200. 00 
1,200.00 
1, '.>,00. 00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200. OU 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200. OU 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200. 00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200. 00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1, 200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
], 200. 00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1, 200.00 
1,200.00 
1, 2UO. 00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200. OU 
1,200.00 
1,200. 00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1, 200.00 
1,200.00 
1,200. 00 
1,200.00 
1,200.00 
!f.~~;l\.l[\\\\\\]iliill)lli\ l~ll~!l]\!ll· ·ll!lil\ll)il :;: ii'.! iii! '.\i;\l\\\i\;\\ i 
fi; . Virj?inia .'. <iri 11sby .... ••••••..•••. \ ~entncky .•••.••••.. K ntnrky .. ................ do ..•...... . ...•. 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00. 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 ' 1ll1am an V1 k .. .................... ~ ew York .. .. •.. ..... _._r w York ... ............... do .............. . 
1, 1893.J POS'f-OFFiCE DEPARTMENT. 
General Office. 
Name anJ office. ·where born. Whence appointed. Where employed. 
Y~:~tei/1~:r:::::::::::: :: : : :: :: :: :: : ~!!t~~rL: :: ::::::: i?e~ Y~1i:::::::::::: -~~~~1t~?.t~~~·.~:.~::::: 
~~fJiiijt"~n : ::< ! :: • ~:~f l;~ii::ibi/ J~f~i~Iff:~i( ••J : ::: 
l~J~~r r••••••·•:-1••11• •~~r~:t:•::••••i:: itn•••••••••••• ••·••:;~ ••• •• ••t••••• ;\fissM.E.Crnrningbarn .... --- -----···· District of Colmnhia. District of Columl,ia . ...... clo ... ... .... .. . . .
~l~iil~.!lgiL• : ••• i.1;!:L):: !)/ gr,~;~~;::i::: Ai :: : • 
Miss Minnie F. Dennis . . ...... . .... .... . Illinois .... . .......... Kansas ..................... tlo .............. . 
Lewis 8 . .A.tkins .. .. ... ......... .. .. ... .. North Carolina ....... .North Carolina .... .. ....... clo ... . ... . .... .. . 
~1~fiftlf:::tii~~: : ::: •:•:: t~t::t:~;,; ::::: f~i~~;: :•< j > I 
William D. McF:1rlanJ ..... . ............ District ol' Columbia .. District of Coluu,bia .. ...... clo ..... ...•. ..•.. 
.A.lbert.A..Clemons .. ......... .... ... .... New-York ............ California ..... , ............ clo . ....••.••. .. .. 
it~6J:s \~g;;~~·.·.·.·.·.-.·::: :: :: : : : : : :: : : : ~-~~i::~i.~ :::: :: : ::: : : i0r':;~~·::_-_-_-_-_-_-_-_-:_-: :: :: : : : :t: : :: :: : : : : : : : : :: 
Howard Larcombe ............ .. ..... · ... District of Columbia .. Pennsylvania . .• . .. ... .. .. . . clo . .. ........... . 
W. V. W. Weaver ............ . ..... .... .. New York . .. . .. : ..... New York .. ...•..... ; ...... do ... ........... . 
Miss Hinda L . Burke. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Indiana.. . . . . . . . . . . . . . Iudiana ................. .. . tlo .. ..... .. .. ... . 
~i~~ich!iJ\!w.t~iei~i;t;~:::: :: : :: : : : : ~hit~~~::::::::::::: iii~~o1f':~~~~::::::::: :: : : : :j~::: :: : : :: : : : : :: 
i~f ii5,=~~\•:•: ::::: ~i:J}Jt:::):: i!1J:~f•::::::::::Ji ·)····:·· 
Mrs . .Josephine Stucliell . . . . . . . . . . . . . . . . . Pennsylvania......... Pennsylvania ..•............ 110 •••• • •• •• •.• ••. 
:~:~ r:~!~~~a!;et~~-~):::::::: ::::::::: 'J11~~~~i.~::: ::::::::: ::: i~:if~~~~::::::::::::: : : : : : : ::~~ :::::::::: :: ::: 
~I!:Fi~s~l~~;~;:::::::::::: ::::::: I t{1~ 1~m;_1~~:::: :: : : :I !Ei~\1ia~i::::::::: : ::: J~ : ::: :: :::::: ::: 
.J obn B . .J olmson .•.••. ... .. ..... .. ... .. .. J District of Columbia. . Wisconsin ................. .flo ..... . ...... .. . 
t~!~1i,~~~~0L.Wi°i~~~·: :::::.·::: :::: :: : : : 'j~~~~1~.::: :::::::::::: ~~~e.: ::::::::::::::: : :: : : ::l~: : ::~:::::::::: 
!if1rl:t¥t{;:;;~: ::: :: : : ::: : : :::::: i;:~}:Jii(ii~;~~i~:: gff~t~~;~::::::::::: ::: : : J~ :: :: :: :: :: ::::: 
W!i1!~!-?.~~!~~:: ::: :::::::::::: :::::: tt~~~::::: ::::::: :: : ¥n63IE!::::::::::: :: : : ::::: :~1~:::: :: : : : : :: ::: 
~:s~ii~~J~~h:n~~~·e·t·t· :::: ::: :::: :::::: it~i~i.~:::::::::.::::: :!~~~t:~~i~::: ::: : :: :: :::Jl~ :: : : :: ::::::::: 
Miss Emma .J. Spat-es .... ........ . ..... . _ North Carolina . . . . . . . North Carolina . . ........... <lo . . ..... .. ..... . 
t~ f ~tt••················· .[~~{t7?i i~~t\•••••· •••••:t~ •••••••• •• :.::: 
il~:{t?itE ••••••••••••••••• !!!EEff :::•:::: ,~~tEff ::•rn•• ••••m ····· ···;······ 
Miss Mary 'l'_yssow·,..ki. .... . ... .......... District of Columbia .. District of Colnrnbia ........ do . ... ... . .... .. . 
[ C W 1 ... -- S1 nth Carolma . . . . . . . South Carohna ........ ...... rlo _ ... .... ... .. . . ~ I~t~t:t;~•·~:I::;::•t: i!~~l~~I::•:: ff !~;t1:1:r!1•: :!!!!!!! ::::!II!'.'. 
9 
Compen. 
sation. 
$1,200. 00 
] , 200. 00 
1, 200.00 
1,200.00 
l , 200. 00 
1,200.00 
J, 200. 00 
1,200. 00 
1, ::WO. 00 
1,200.00 
1,000. 00 
l , 000. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1, 000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1, 000.00 
], 000. 00 
l, 000. OU 
J, 000. 00 
1, 000.00 
] , 000. 00 
], 000. 00 
l, 000. OU 
1,000.00 
1, 000. 00 
1, oou. 00 
1, ouu. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1, 000. OU 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1, 000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1, 000.00 
l, 000. 00 
1,000.00 
1,000. oo 
1,000.00 
1,000.00 
1,000. 00 
1,000. 00 
1,000. oo 
1,000.00 
1,000. oo 
1,000. 00 
1,000.00 
900. oo 
900. oo 
900. 00 
900. 00 
\JOO. 00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
900. oo 
900. oo 
900. oo 
900. oo 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
!JOO. 00 
- 900. 00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
9,;0. 00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
900.00 
10 POST-OFFidE DEPARTMENT. 
General Office. 
Kame a11d office. Where born. Whence appointed. Where employed. 
:;\lissLizzieJ.Magie .................... Minnesota .....•...••• Minnesota .••••••••••. ·washington,D.C .... . 
James C. Lynn .. ···· ···················· Maryland.······ .....• MCoanrnyelacnt1;dcu··t·· .. ••·••• • ·••••• . · ·.· .. ·· .•... ddoo ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.•.•.· JJouglas L. Allison . .•.•................. Pen:nsylvania ........ ·. 
:::: ~:s~fcikl~e::::::::::::: ::::::: :::1 i~~~~~::::::::: :::::: t~~a.~~::::::::::::::: ::::::i~ :::::::: ::::::: 
MissE.Pauline,tse .................... New York ..... ..... .. M111i1.cnh0i11;sa~::::::::::::: ::::::i~ ::::::::::::::·. Miss Grace G. Greene . ......................... do .............. . 
~li;~~cfe~u~~B~g~~::::::::::::::::::::: ~\~:iia~::::::::::::: ir/i~i;::::::::::::::: .. : : : : i~ : : : : : : : : : : : : : : : 
W illiam.H. Littlejohn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ohio.................. Ohio ........................ do .............. . 
Miss Lillian E. ?'unsalus ................ N~w. Y?rk_. .......... · it:1~~i~~};~~ii~:::: :: : : : : : : : : :~~: ::: : : : : : : :: : : : 
~I:~1f·a~·ln;i1~:.:::::::::::::::::::::: ~t~!:~~~::::::::::: Arkansas ................... clo .............. . 
~U:: ~:~er: ¥0~~~!~~:::: :: :::: :: ::::::, .~1.i~~~ :::::::::::: :: : iW~~~ri:::::::::::: :: ::::::~l~ ::::: :: ~:: :: : : : 
Miss .Annie.J. Lewis ..................... North Caroliua ... .. .. North Carolina ............. do . ............. . 
Mrs . .Alice M. Crane ........ ....... ... ... ! Vermont. . . . . . . . . . . . . . New Mexico ................ clo . ; ............ . 
tt{~~~i!;~~~~;;~:::::::::::::::::::i ~!1=r.~~::::::::::: ~;~:t~::::::::: ::::J~ ::::::::::::::: 
:1:s ~::~ez~:f~~:~::::::.: :::::: ::::: : 1 W:e~::sr;:~i~::: :::::: ¥~~~:8.~~~:::: :: :::::: ::::: :i~: ::::::::: :: : : : 
Miss Margaret T. Storm ................. ' Newfersey ........... Wisconsin .................. do .............. . 
Miss Mattie C. Duck ............... . .... Missouri. •... ..•...... Missouri. ................... do . ..... ........ . 
~m ~i;;~;~;~f~~i,~:~1~::::::~::::::: 1 -~~f:t;~::::::::::::: ·N~f~~;.~~::::::: :::::: :::::J~ :::: ::::: :: : : :·: 
Alexander H. Quarles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Georgia........... . . . . Georgia ...•................. do .............. . 
111~E~~ r~~~~;. ~::::::::::::::::::::::: 1~1~~\::::::::: ~ ~: ~ i;flt;t;!::::::::::::: : : : : : J~ : : : : : : : :'::::::: 
il!]t;:;;i!;•::::;;;•i;'.i (~!fill!:•·•• liill!il~!\.:: :•;;•:11 ••••••:•••••:•• 
il[!i~l!~)IHt•••••••tJi~~f :•)••••• t~~:2:I•••••••••m/••i:•::::• 
Pages. j 
Walter .J. Taylor ................ ...... .. Virginia .............. New York ... ..... .. .. Washington, D. C .... . 
Earnest Jones ................................. do . . ..... ........ District of Columbia ....•... do .............. . 
i:~?i:1Jit~~~~-:::: :::::: ::::: ::: : :: : :: ·T;~~~~s"e"e":::::::::::: ::::::i~ :::::: ::::::::: ::::::i~ :::::: :: :: :: :: : 
:Messenger. 
Traverse Ross ... .. ...... ....... ......... Virginia .•............ District of Columbia .. Washington, D. C .... . 
.Assistant Messe11gers. 
James F. Kelly .. ....•. ...... ............ Virginia .•............ District of Columbia .. Washington, D. C ..... 
Daniel Hardy...................... ...... Maryland... .. ... ... .. Ohio ..........•........••••. clo .••..•......... 
f~!~~;1ti:aa·: :: ::: : :::: :::::::: :: :: : : : New.Jersey . .. ........ District of Columbia ...••.•. do .............. . 
John Walker ......... ......... .......... ~~stx:1-ct of Columbia ........ ~o .•................... do ............••. 
1r~~~8a~~~0~rc·G~eg~1: .· .·::: ." .':: ."::::::::: 1£§f i~F::::::::::: . ~!l~!;if:: ~:::::::: : : : : : J~ : : : : : : : : : : : : : : : 
Richard W. t wart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tennessee Tennessee do 
John W. rice .............. ...... ....... Virginia .. :::::::::::: West Virghli~:::::::: ::::::do::::::::::::::: 
'\'f: M. Uale ....... · · · · · · · · · · · ·. -. . . . . . . . . District of Columbia.. District of Columbia ........ do .............. . 
f i{t;~tnr \t••<••• g~;i;.i;::;; •• •!tTf !:LI\\•• IA~·········}••• WP lcy Howard ................. .... .... Maryland ...... • ...... :Maryland do 
i~k~ ;,-Jr!~!~~1;::::: :::: :::::::: :::::: . ii~gi:~ci:::: :::::::: :: .. ·~~~o"i~:::::: ::: ::: ::::: :~~ :::::: :: ::::::: 
............ ~~~t-~i:~ .o~ ~~a·t·c·~· •.... ..••.••.•••••.•••••••••••.•.....•••.•••••••.••.•••••••. 1 ....................... . 
Watchmrn. I 
• lon W. Lewis. - · · · · · · · · ·....... ... ..... Mis11i sippi........... Mississip~i..... .•••.. Washington, D. C .... 
;:~f i:~~C! \i:it•••I\\\ Wf if {I• f #i~;~;i••II\\llrn \\I\<I\\ 
E,lwm Hodge · ··· ········· .............. England........... Disl\ct of Columbia do 
}:~li::~~ht°~: ::: :: : :: : : : : : : :: : ::: : : : ... ~~d~~~~: ::: ::: ::: : ~ ~~~·y~;.i:::::::::: :: :::: ::i~ ::::::::::::::: 
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720. 00 
720. 00 
720. 00 
720. 00 
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i, 1893.) POST-OFFICE DEPARTMENT. 
General Office. 
Name and office. Where born. Whence appointed. Where employed. 
RnJph P . Howe ····· · ·-·················· New York·:·········· New Yorkl.:·········· Washington, D. C ..... t~¥1f tlIEtrnurnI: :;]J~?\\I :;;~{F\rn::i :I]t:n;;:::::: 
::~iia1.11la:1t~~~~~.~~::: :: :::::::::::::::: :::nf;r!:r;;::::: :: ·: ~:i~ ~~~~~~::: :::::::: ::::: :i~ :: ::::::::::: :: 
Charles M. Wilder . ... . .. ~.. .. ........... South Carolina . . . . . . . South Carolina ... . ..... . ... do .............. . g:~~r:s latb'!1~;~::::: : :: : :::::::::::::: f~r1:r:::::::::::::: }M~~l!~~::::::::::::: : : : : : : i~ : : : : : : : : : : : : : : : 
:~i~~ lt~t::::::::::::::::: : : : : : : : : : ~:: ~~i!~!~~.:::::::::::: : ~~i!~~~::::::::::::: : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : 
itiJ[1\tI:'.t/\'. iii~IitI•••\'. if f ;rnrnI:"::::11 ::tt•(•t::• 
Laborers. 
James Ross . .•••••••••.................. . ~i!ff;f~!ci:::~::::::::: Vir!fiinia •.•••..... . ... Washington,D.C . . ... li~lt:~~f I\\;I:;;;;::: ::ti;~;,in~'.•ll••: ili;;:["1:!• I'.'.'.l! :!!i:!!!t!••tt; 
J obn McDonnall.. ............. ... ....... Scotland ..... ......... North Dakota .............. do .............. . 
Etff ft~¥:!:~/:;::;;;:::::::;•• if&::?::::::::• .[:ff:::•:::::: ::•::Ji:;;:::•:•:::::• 
f:if i.l.¥::t;;~;)::::::••:·:··· ·;tiW.t:~::::;•::: !ti~:;::::•••:••• ::::j •••• i ::;••••• 
Mrs.Jennie W. Coleman................ . New York............ District of Columbia .. : ..... do .............. . 
Robert Galmore..... .. ................... Virginia .............. Indiana ..................... do .............. . 
Benjamin Coleman ...•.•. · .............. : . West Virginia ........ District of Columbia ........ do .............. . 
~~la.1?v~nH~!t;:t;_~~::::::::::::::::::::: ·: t~~1~ :::~::: :: :: : : : ·G~~~:fa::::::::: ·::::: ::::::~~ :::: :: ::::::::: 
Charles Mason........................... District of Columbia.. District of Columb.ia ........ do .............. . ii!li.L::::;:):::::::)::: ?~iFft) : filft1i~{:)::;:: ;;:J! :;;:::;;;:;::::· 
William Wilson ......... . ............... North Carolina .•..... North Carolina ............. do .............. . 
JohnH.Shaw ........................... . Maryland ............. Iowa ...... .. ............... do ..... . ........ . 
James H. Gravenstine . . ....................... do ....•.••••..... Maryland .......... . ........ do ..............• 
Charles M. McKemiey . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Virginia.............. District of Columbia ....••.. do .............. . 
~~~:~~~~~a~b~~~.:: ::: : :: :::::: ::::::: .~~~~d~!. ::::::::::::: Zvi~~i~;i;;::::::: :: ::: ::::::~~ :::::::: ::::::: 
~iiJiiti~ii/::::::::::::::::: fJ'.if t:::::::: i;,~{~J'.\~jbt• :::Ji::::):::::) 
i~~~~ii~B!1i:::::: ::: :: :: ::: :: : : : : :::: :: ~~;;.~~~1.~~~~~~:::: :: ~~;,~~d~~~~~~:::::: ::::::i~ :::::: ::::::::: 
Benjamin H. Harris ... . .................. South Carolina ....... South Carolina ............. do .... .......... . 
}Ij!1:;j~h~~~hn:::::::: ::: :: : :: : : :: : : : : :: i!~~f~;f;~~i~::::::::: ~!~~~;\~;nq~~~~~~~:: ::::::i~ ::::::::: :::::: 
George Grand ........................... England .............. District of Columbia ........ do ..••.... :-. .... . 
Charles M. Dameron ... . . . .............. Missouri. . . ........... Iowa ....................... do ..••........... i~w. ti;r~:::::::::::::::::::::::: -:;::ir~~t:::::::: i}l~~;~~;i:~:::::::: : : : : J~ : : : : : : : : : : : : : : : 
Thomas T. Pai)................... . ..... District of Colum uia.. District of Columbia ........ do .............. . 
j\\t0 ~~H!g1a~~~::: :: : : : : : : :: : : : : :: : : : ::~l!~~~y: :: : : : :: : : : t!~3!~~:;~~: :: : ::::: ::::: :a~ :: :::: :: ::::: :: 
J qseph E. Graves................ . . . . . . . . N ortb Carolina . . . . . . . North Carolina ............. do .....•• ..... ... 
.A.. E . L. Leckie................... . ...... . Scotland.............. Pennsylvania ......... . ..... do .............. . 
Henry .A.. Harvey ...•................. . .. South Carolina ...•...• South Carolina ..• ....... ... do .............. . 
~t~~r~?&::t.i~;:::::::::::::::::::::: iit~~(id1:~i~~:~::::::: iit~t~i~~l~~~:::::::: : : : : : J~ : : : : : : : : : : : : : : : 
Miss Sarah .A.. J urix.......... . .......... Ohio....... . . .. . . . . . . . District of Col urn bia . ....... do .............. . 
~i~lj'.Jif :£ ::·~•••::::):::):: J~~;~~ttt: :~ijit:;:::::::::: :;:Ji:::::::::::): 
Oharwomen. 
Mjss Minni~ Julius ..................... Virginia ..••.......... District of Columbia .. Washington, D. C .... . 
:~!~ i.~~~~~:.~~~~~~~.::::::::::::::: -M~~;,1~n:&::::::::::::: ::::::i~ ::::::::::::::: ::::::i~ ::::::::::::::: 
11 
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12 POST- OFFICE DEPARTMENT. 
General Office. 
Name and office. Whero born. Whence appointed. Where employed. 
Mrs Margaret I. Jackson .....•.•••...•.. Virginia ... : .......... District of Columbia .. Washington, D. C .... . 
Engineers. 
James O'Donnell . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . lreland .............. . 
Lybrum Anderson ....................... Virginia .•••.......... 
. ,hsistant Engineers. 
Daniel J. Harper......................... Virginia ............. . 
JamesH.Lucas .......................... 1Vh,consin ........... . 
Fireman and Blacksm'ith. 
Thomas E. Clark ......................... Maryland .••...•.•.... 
Fireman and Steamfitter. 
.A.Jbert, S. Belote . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Virginia .••..••....... 
Elevator Conductors. 
Virginia ............ .-. Wa);Jling:ton, D. C ... . 
District of Columbia ........ do .............. . 
Virginia; ... ..••..•.•.. 
1 
Washiugton, D. C .... . 
Wh1cousin ..•......... ! ..... . do ............•.. 
District of Columbia._ I Washington, D. C .•••. 
Virginia ....••••••.... I Washin~ton, D. C ...•. 
William R Stevenson .................... New Yock .....••..... California .•......•... ,Vasl-ington, D. C ...•. 
Charles W. Murray...................... 11efaware ............. Delaware ........••......... rlo ....••••••.•••• 
Charles Randall........................ West Virginia ... ..... ·west Virginia .............. do ..........•.••. 
Firemen. 
Daniel Clarj{e ........................... Maryland ......•...... District of Colnrnbia .. Washington, D. C .. ..--. 
Georo-e A Henderson do Maryland .................. .do -.............. . 
J
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s_ -.. _ ._ :_ :._: :_ :_ .. · :_ :_ :. :_ :_ :. :_ :_ :_ : __ · __ · __ : _: · E~gianL:::::::::::: Dela ware ................... do _ ....... __ .... . 
., Vermont . ..... ........ Ver!uont . ................... tlo ....••......... {~~ 8: ~?e~t~~a~_: :: : : : : :::: :: :: :: : ::::::: t~~~1?cS::~ff~.~:::: ::: 1 i:~s~~;k·.:::::::::: ::::::: :i~:: :::: ::::::::: 
·wmiam Donahue.... . ................... Michigan............. Michigan .......... .. . ' ...... do .............. . 
Carpenter. \ 
Maurice P. Walsh ..... .................. New York ............ New York ..•..••..... Washington, D. C .... . 
.Assistant Carpenter. 
William H.Miner ................•...... 
Plumber. 
Ohio.................. Indiana .....••••..... . 
I 
Washington, D. C .•.•. 
A11g11st J. Kaiser . .... ............••..•.. 
Awning .i}faker. 
S. L. 'i holson ....................•..... 
District of Columbia .. 1 District of Columbia .. 
Ma,yland ............. 1 Ma.yland .........•... 
Washington, D. C ••••• 
Washington, D. C .... 
POST-Ol!'FICE INSPEUTORS.~ 
Ohi•f In1pector. 
[JUtY. 
Cornpen. 
sation. 
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720. 00 
1,200.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
Manin D. Wheeler ................. ..... New York .... .••.••.. New York ....••••••.. Washington, D. C ••••. $3,000.00 
In~pector, on .Jlail Depredation,. 
cotlancl....... ....... Illinols . . . . . • • • . •• • . . Chicago, Ill. ... ....... 2, 500. 00 
Maf! achm1etts...... .. New J ersey . • •• ••• . . . I'll ila<lf·lph ia, Pa...... 2, 500. oo 
Tt-nnessee ........ .... Illiuois ........ ...... , 't,. Louil>. Mo . ..••.... 2,500. oo 
ludiaua ....... ....... . Indi,tna............... 'inciuuati, Ohio . . . . . . 2, 5UO. 00 
·wales .....•..••..•... Ma.'! a<·hnsetts ..•.•... Boston. Mails......... 2,500. oo 
Wisconsin . .....•••••. Wi>1cousiu .. .....••... \Vashin~on, D. C..... 2, 5UO. 00 
Massachu etts ..•.... "Mif!souri ......•...... Austin, Tex .•.•••.... 2,500. oo 
' w York ............ llliuo1s .. .. .. . . . ... . . . Helena, Mont........ . 2,500.00 
* In pectors who r ~ ive $~1 500per annum ar ~lso a!lom;d their a tual and necessary expenses while actual1y ,mgaged in 
tr vehn~ upon th l,a,11ne o.f the D partmeut. l 'bose who r c ivt> $1,tiOU per anu11rn or leas are also allowe,l a per diem 
or whil_eactually n •a~ d m traveUug upon the busin as of the Department away from their places of 1es1deuce. The 
addre .~vf'n u~u ·r tbe bead " Where employed" indicates the official headquarters from which point the inspectors travel 
upon oflic1al bn III s . 
l, 1893.] POST-OFFICE DEPARTMENT. 
General Office. 
Name and office. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Christopher C.James ...••••••••••...•... New York ...••••••... New York •••••••.•... New York,N. Y •..... 
JamesA.Small ........••••.••.•••....... Scotland .....••..•.•.. Illinois ......•.•••.... Denver,Colo ......... . 
Robert S. Sharp . . . . . . • . • • • ••• • • . . . . . . . . . Tennessee............ Tennessee............ Chattanooga, Tenn .. . 
Thomas Troy ......•••..••.••............ Mar_yland ............. MNeawrylyan
01
~k·· .. ··.·.·.·.·.·.·.·.·.·. Washington,D. C ..•.. 
ADanntl
1
.1eo1ny_CPoumlcsi~eci~ .. · · . . •.· .· .• .••·•· •• • .. · · ... · .. · .· •• · .• · •· .. Connecticut . • . . . . . . . . New Y
0 rk, N. y ..... . H 1, Vermont ........••••.. ·wisconsin ............ Chica~o, Ill .......... . 
W. B. Smith ...........•.•............•.. P~nnsylyania ......... Maryland ............. 1Vashmgton, D. C ..••. 
R.W.McAfoe ........................••. M1ssour1. ............. ILinois . .. .........•.. Chicago, 111 .......... . 
Thomas M. Arrington ................... North Carolina ....... 1' orth Carolina ....... Washington, D. C ...•. 
James 'vV.Erwin ................•....... New York ......••••.. Georgia ............... San Francisco, Cal. •• 
Hc_e1~r.·y Deu·n1:atrth.a·m· . . · ·.·•·.·.·•·.·.·.· •• ·.·.·•··. ·•·.·.·.·.•.•.•.·. Pennsylvania ....•.... Pe11miylvania .... ..... Philadelphia, Pa ..... . ·" B " Ireland............... California . . . . . . . . . . . . Sau .Francisco, Cal. .. . 
John I. Davenport .••••••...•........... New York ............ New York .....•.. .... New York,N. Y ..... . 
W. C. Bairil ......•••••••••••............. Tennessee .•.......... Tennessee ....••...•.. Chattanooga, Tenn •.. 
Geo. C. Holden .....•••••••............... Ohio .................. Pennsylvania ......... Cincinnati , Ol1io ..... . 
fi~~l~G~~J~f:. :::::::: :: : : : : :: : ::::::: ~i:;1~1~~:.:: :::::::: . iii1~!~:::: :: :: :: ::::: 6k~~~~tl1f~: ~~:::::: 
Frederick D. Peer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New York............ Oh;o .....•....... :.... Chattanooga, Ill ..... . 
Cassius M. C. Spooner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ohio................. . Iowa . . . . . . . . . . . . . • . . . St. Louis, Mo ....••••. 
·Rhys M. Thomas . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 'vVales ......••••...... Missouri ............. Austin, Tex ......•••. 
Edward 0. Tate ......•••..............•.. 'l'ennessee ...•••••.... Tennessee............ Chattanooga, Tenn .. . 
Irving R. Fisher......................... Pennsylvania......... Texas................. AllStin, Tex .......... . 
Charles H. Pendleton .....••••....•...... Rhode Island ..•••••.. Rhode Island ....••••. Boston, Mass ........ . 
John W. Bulla . ...........••. ..... ... :... North Carolina . . . • • . . North Carolina . . • . • • . Chattanooga, Teon ..•. 
JosephM. White ....•••.•............... Massachusetts ...• : ... Massitehusetts ..•..•........ do ............••. 
Frank A.Beebe ...... . ................... New York ............ Mi;isouri. ...... ....... St,.Louis,Mo .......•.. 
George M. Christian..................... Illinois .. . ........... . Iowa.................. Chicago, Ill ....... ... . 
Motley H. :Flint ............... ........... Massachusetts ........ California ........•.... San Francisco, Cal. .•. 
Charles H. Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New York............ New York. ........... St. Louis, Mo ........•. 
Herbert P. Thrall. .... .•...•..... .. ...... Wisconsin .••••••••... Nevada ......•........ San Francisco, Cal .... 
Hamilton W. Hall ...................... . New York ............ Iowa .........•........ Boston, Mass ......•••. 
Edland C. Clement ..••.•••..•............ Maine ................ California ..•.......... Helena, Mont ..•••••.. 
Charles M. Waters ..••..•................ New York ...•........ Coloradu .............. Denver, Colo ....•••••. 
John P.Clum ........••••.•........ .. .......... do ...........••.. California ........••... Austin,Tex .••••••••. 
WilliamE. Cochran ..••..•............... Pennsylvania ..••••••. Kansas ......•..••.••. St. Louis, Mo ..••..•••. 
William P. Houk ......•....................... do .......•••••.•. Indhtna ..................... do ............••• 
Louis Y. Mitchell. ....................... Illinois ...•• ••• .••••.• Ohio .......• ••• ....... Cincinnati, Ohio ..•••• 
:~~ir 1t~:J~:ui~~: ::::::::: ::: :: : : ::: : : . ~~1.~i~c1oa: ::: :: :: ::::::: i~di~~~:::::::::: :: : : : 8fJ~f;Z~~t~ ohi~·:::::: 
William T. Fletcher •••••.....•...••..... Rhode Island ...••.•........ do .....••• ~ ••.•.. St. Louis, \fo .....••••. 
Scam. Lu. Nel1_cPh. 0K17·1·e·· .·.·· .. ·.·.·.·.·· .. ·.·.·.·· .. •.·.· · .. •.·.·· .. ".·.· Ohio ... ......... ...... New York ...•••••••.. New York, N. y ..... . ., Pennsvlvania ......... Wyoming .....•••..... Denver, Colo .......••. 
Benjamin R. Shopp .••.........•.•....... New York ...•........ New Jersey ..•....... New York, N. Y ..... . 
John Steen ....................•......... Norway ......••...... Nebraska ..•.•.... .... St,. Louis, Mo .......•. 
Jesse W. Weik ..••..••.....•............. Indiana ....••••.•..... Indiana .....•......... Cincinnati, Ohio ...••. 
John 0. Culver ..••.•.•..•.•..•.......... New York ......•.•... California ....•••...... San Francisco, Cal. ••• 
Charles R. Darby ....•••................. Maryland ............. Maryland ....••....... New Orleans, La . .••.• 
Geor~e M. Fleming...................... ]>ennsylvania......... Pennsyh-ania... .• • • . . Chicago, Ill .......•••. 
Guy :r. Gould . ........................... Scotland.............. Illinois ..................... do .........••••.. 
Lawrence Letherman .................... Indiana ....••......... Indiana ......•....•••. Cincinnati, Ohio •••••. 
'Iw'h
1
_o
11
m1_amas BC0. Lnaarugb· l·in· .. · .· .· .· .· ... · ........... · ............. · .· Illinois . . . . . • • • • . . . . . . Illinois . . . . . • . . • • • . . . . Chicago, Ill. .••••••••• d Pennsylvania...... . . . Mary land............. Washington, D. C .•••. 
Inspectors on Money.Order Service. 
Charles L.Morris .••..••.......•..•...... New York .•... ~ ...... New York ....••••••.. New York,N. Y .••••. 
WLe1~11·1. Warn· NAa. ?}-roorwn. ·· •.·••••••••••. ·.·. ·. ·. · .. · .· ·. ·.·. ·.· .... · .· .· En~land........ . .. . . . Wisconsin........ .... Washington, D. C .•••. o 01110 .................. Tennessee ................. do· .........•••••. 
·samuelT.Hooton ..•..•.................. West Virginia .••••... West Virginia .....•........ do .......•••••••. 
HarlanS.Willis ......••................. Massachusetts ..•••••. New Hampshire ...... Boston,Mass .....•••. 
JamesJ.Larmour .....•.........••.•..... New York ....•••••••. Michigan .......••••.. Chicago,Ill ........••• 
William A.Robinson .••..............•.. Massachusetts .••••••• California •...••.••... San Francisco, Cal. .. . 
Martin C.Fosnes ....•••..........••..... Norway .....••••••••. Minnesota .......•.... Helena, Mont ........ . 
Paul E. Williams . . • •• • • . . .. . . . . . . . . . . . . . Ohio .. :............... Ohio.................. St. Louis, Mo .. ...•••. 
Wallace C. Moore........................ Pennsylvania......... Pennsylvania......... Philadelphia, Pa ...•.. 
John C. Coates .....•.................... . New York ........... . New York ......•••... New York, N. Y ..••.. 
~~:~ I ittfir;::::::::::::::::::::::: · 2~i~~~ti~~i::::::::::: · tttt::::::::::::::: : ?:~~~tn~~~~.:~~~~: ::: 
Co:nt:ucius \.Wayland ........•.......... Indiana ...••••..•..... Wa~hington •••.••••.. H_ele~a, M_ont ·.· ....••. · 
W1lliamJ. ickery ...•••...................... do ....••.•....... Indiana ....•.••••••... Cmc-mnat1,Oh10 ...•.. 
Jo~e-ph E.Jacobs .........•....•......... New York ....••...... New York .••••.••.... Washington, D. C ..••. 
}';~~~a~~ t~t:;:~~:::::::::: :::::: :::: :: it:~~~iK;I.~~~::: :::::: ~1~::::i~ ::::::::::::: · st: ·i~~i~~ ·M~:::: ::::: 
Warren W. Dickson .•••................. New York •••••••••... New York .••••••••. .. Philadelphia, Pa .••••• 
Olerks in Offices of Division Jn~vectors. 
Charles F. Baldwin ...................... New York .....••••... New York ...•••••••.. New York, N. Y •••••• 
c;~orgeB.'.rhoruas ....••................. Massachusetts ..••••.. Massachusetts ..•••... Boston,Mass ......••. 
~~~i'ir~;nI~l: ~~~.~~:. :::: ::: : :: : :: : :::::: ¥:;:!~~~~:::::::::::::: .~~~i~~~ :: : ::: : : ::::::: . ~~~~d~o'. ~!~: ::: : : ::::: 
.M)ss NeU~e Limeburner ................. Pennsylvania ..••..... District of Columbia .. -W ashington, D. C .... . r1~ ~anetta G. Deehan · · · · · ·.......... Maine . . . . . .. . •• ••. . . . Mas11achusetts........ Boston, Mass .....•••. 
t:~ief·te!~e: :::::::::::: :: :: : : :: :: :: : :: .::i:~~. ~: ::::::::::::: . ~~:~t:: :::::::::::: . ~:~-~l~t~r;~ii:: :::: 
Arthu~ B. Hill .•.••••••...... , ....... . :.. New J e.ri'ey ..... ••. • • . Pennsylvania... ...... Philadelphia, Pa ...••. 
John C. F. Gordon •••••••........•••..... Massachusetts ...•••.. California .••••••••... San Francisco, Cal .••. 
:J:Iugh S. HoQd ••••••••••••••.•••••••• , • • • • • Ohio.................. Tennessee............ Chattanooga, Tenn •••• 
•No per diem allowance. · 
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14 POS'l'-OFFICE DEP AB.TMENT. 
Name and office. 
Ed win C. Bearss ....••.••................ 
William .r. Mehary ...................••.. 
·william M. James ..•.................... 
Herbert Towlson ....................... . 
Mrs. Margaret F. Buckelew ............. . 
Miss M.A.. Falls ........................ . 
Miss Willie Feland ..................... . 
Mrs. Martha B. Kershaw ............... . 
Edwin N. ·Fussell.. ..................... . 
t\ti::PF."Witt~:::::: ::::: ::::::::::: :: 
Miss Ida H. Simms ..................... . 
Henry E. Fitz ............ .. ............ . 
Clerks on Ocean Steamers between New 
York and Germany. 
General Office. 
Where born. 
Indiana ..... ; .•.•••••. 
Pennsylvania .....••.. 
New York ........... . 
~i~~~~~i~:::::::::::: 
Pennsylvania ........ . 
Kentucky ........... . 
Wisconsin ........... . 
Pennsylvania ........ . 
Canada .............. . 
Louisiana, ............ . 
Illinois .............. . 
Maine .••..•.•.. . .... . 
I Whence appointed. 
i 
Ohio ••...••.......•.•. 
Pennsylvania .....••.. 
New Ycork ........... . 
Illinois .............. . 
District of Columbia .. 
Tennessee ..... .. .... . 
Kentucky •........... 
Ualifornia ........... . 
i:~¥~;:~~~:::: ~:::: 
Louisiana ............ . 
Missouri. .•........... 
Maine •••.•••......... 
Where employed. 
Cincinnati, Ohio .••••• 
Philadelphia, Pa ...•.. 
New York, N. Y ..•••. 
Chicago, Ill .. ... ... . . . 
Washington, D. C .... . 
Chattanooga, Tenn .. . 
W ashing~on, D. C .... . 
Helena, .M.ont .... .... . 
~ ew Orleans, La ..... . 
New York, N. Y .•••.. 
New P~leans, La ...•.. 
St. Louis, Mo ..••••.•. 
Denver, Colo ...•••.••. 
T. F.Burke ............ ...... ............ New York ............ New York ............ Ou ocean steame1:s ... . 
.Jeremiah F. Collins ....... ..................... do ..... ...... .. ..... ... do ..•.................. do ........ , ..... . 
~NA~!-l.0il!n~~::::: :::: ::-::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::: ::::::~~ :::::::: ::::::: :::: ::S~ :::::::: :: :: ::: 
.JohnJ.Valentine .............. , ............... do ..................... do ..................... clo .............. . 
Uharles H. Godfrey...................... Uonnecticut........... Connecticut ....... . . ..... . . do .............. . 
ElmerL.Knowles ............................. do .............. ....... do ...•................. do .............. . 
t:~:~!iF.:i~~l~~::::::::::::::::::::: gtii~~:::::::::::: ~{;ii::~:::::::::::: : : : : J~ : ~::::::::::::: 
E!f:71:L~~: :: •  • •:•••• \  ::: • :1 ·;;i~;;:~:: \ • •  • ~~~;~; : i\ •• • •••••Ji••••••••••::• i 
POSTAG~·STAMP AGENCY. 
Postage.Stamp .Agent. 
[JULY 
Compen. 
sation. 
$1,000.00 
1, 000.0() 
600. 00 
900. 00 
720. 00 
600. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,200.00 
1,000.00 
900. 00 
720.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
Thomas A.H. Hay...... . . . . . . . . . • • •• • • • . Pennsylvania......... Pennsylvania......... New York, N. Y...... $2, 500. 00 
Ohief Oler k. 
Horace F. Chatfield...................... New York............ New York .••..••.•••. I New York, N. Y . •• • • . 1,600.00 
Olerks. 
William H. Stewart ..•...•••..•.•........ Dis?"ict of Columbia .. Pennsylvania ..•...... New York, N. Y ••..•. 
Mrn. Emily C. Gammon...... . . . . . . . . . . . . Mame . . . New York do 
~~,f.~R!~~~~;:;•)•:•~> ~1!ti(LE •~JLI// /di /HEE 
ST.AMPED-ENVELOPE AGENCY. 
Stamped.Envelope Agent. 
900. 00 
900. 00 
720. 00 
900. 00 
720, 00 
720. 00 
Charles Henry Field...... . . . . . . . . • • • . . . . Maryland............ . Connecticut . . . . . . . . . . Hartford, Conn . . . . . . . $2, 500. 00 
Ohief Olerk. 
John N. Wilsey .............••••........ New York .....•...... New York ......•..... Hartford, Conn....... 1,600.00 
Olerkl. 
Hen~.V Chapin · · · · · · · · • · · · • • • · • • ••• · · ·.•. Connecticut . . . . . • . . . . Connecr,icut . . . . . . . . . . Hartford Conn 
Jn~tm E. Woo~ ..••.••.. ····•••·· ........ Massach_usette ........ Massachusetts ..... .... .... . do.: ... •.. ::::::: 
M ., ron L. Glazier... ............ ......... Connecticut . . . . . . . . . . Connecticut . . . do 
~~~Itltt~f [rn\IIIlI\'
1
Isfi:5 {ttt \\\]t\IH\t '.'.'.\'.ii •IIIIi: 
Laborers. 
{J!IT~N.CFrh ancis ............ ············ Connecticut ........•. Connecticut ..... .••. . Hartford, Conn ...... . 
1 1am atman...................... . Massachusetts clo d 
tj~ tm~~~ .. ~:::: :: : : :: :: :::::::::::: :\-?.~~~:~t~~~·t·::: :: :: : :: ::: : : :i~::: :: : : ::: : : : :: : : : : : :~~ : : : ::: ::: :::::: 
POSTAL.CARD AGENCY. 
1,200.00 
1, 200.00 
1, 200.00 
1,000.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200. 00 
1,200.00 
.:., 200. 00 
720.00 
720. 00 
560. 00 
720. 00 
Po,tal-Cara .igent. I I I I 
Ah·in E. H witt • ····• · ·•·•••• ••••••••••· New York............ Connecticut B' · gh C $2 500 00 • • • • • • • • • • U1ll1D am, onn . . . , . 
1, 1893.] TREASURY DEPARTMENT. 
General Office-Office of the Sixth Auditor, for the Post-Office Department. 
Name and office. Where born. Whence· appointed. Where employed. 
Ohief Clerk. 
15 
Compen· 
satiou. 
Austin P. Kirkham...................... Ohio . . . . • • • ••• • • • •• • • . Connecticut . . •• • . . • • . Birmingham, Conn.... $1,400. 00 
Clerks. 
Henry B. Wood ...........••••..••••••••. Connecticut ..•....•.. Connecticut .......... Birmingham, Conn.... 1,000.00 
William V. Bowman ..••••.........•..... New York ......••.......... do . ..........•.... _ ..... do............... 1,200.00 
POSTAL.NOTE A.GENCY. 
Postal.Note A.gent. 
Joseph H. Klemmer ...............•..•... New York ..•...•...•. Pennsylvania ......... New Yor~ N. Y ...... $2,500, 00 
Clerk. 
William W. Russell ..................... New York .....••..... New York ............ New York, N. Y...... 1,400.00 
Counter, etc . 
JamesF.McGuire ............••.....•... NewYork ..•.•••.•••. NewYork ..•..••.••.. NewYork,N.Y...... 900.00 
OFFICJE OF THE AUDITOR OF 'l'HE TREASURY FOK THE POST-OFl!'ICJE DEPAK'.l'· 
ItIENT (SIXTH AUDITOR), 
Auditor. 
John B. Brawley........................ Pennsylvania......... Pennsylvania......... Washington, D. C ..•.. $3,600.00 
Deputy Auditor. 
William G. Crawford .......••••••••••••. Louisiana ..•.••••••••. Louisiana ..••••.•••••. Washington, D. C..... 2,250.00 
Ohief Clerk. 
Boone Chambers ...... •. ...........•.••.. District Qf Columbia .. District of Columbia .. Washington, D. C... ... 2,000.00 
Disbursing C'lerk. I 
Timothy D. Keleher .........•.•••••••••. Connecticut .......... New York •••••••••••. Washington, D. C..... 2,000.00 
Chiefs of Division. 
John W. Bennett ..... ... ................ New York •.•.••••.•.. 
Daniel N. Burbank ...•.........••............. do ..•..••••••.... 
¥01~~·1:;_c~~~'io~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~:~~~s·s~·;:::::::::::: 
William E. Dougherty ............•••.... Pennsylvania ..••..... 
811}?:f. i1r ~:~?~~:::::::::: ~ ~:::::::: ~\{if tff ~ii::::::::::: 
Edwin M .. S. Young .... .••........ . •..... Pennsylvania ..••..... 
Clerks. 
Pais.on Burritt . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . Pennsylvania ..••.••.. 
Wilham W. Burnett .. · .•.•...................•. do ....•.•........ 
Arthur Clements . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . Maryland .......••.... 
Edwin A. Clifford ......•................. Illinois ..••••.•.•..... 
William H. Urowell...................... Ohio . ....••••..••.•... 
·George A.. Darling ....................... New York .••.•••..... 
Leoniuas F. Hunt........................ Ohio ......•••••••••... 
WilliamM.King ..•...•................. New York ....•....... 
William B. Laub . . ...••... ......... ...... District of Columbia .. 
Daniel W. Lothrop . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . Maine ............... . 
i i~~1:i ¾,~N~~1;~iis·::::::::::::::::::::::: tt!~f;~::::::::::::: 
Henry W. Olrls .... ............. . ....... . District of Columbia .. 
Isaac G. Pee trey . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ohio ....•............. 
~~~1~1h~s~:!~iie. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~~~~d:::::::::::::: 
Mrs. Martha A . .A.dams . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pennsylvania ........ . 
William H. A.Iden ........... .. ...... ..... New York ........... . 
Robert J. F. Allen . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Pennsylvania ........ . 
it~:; It\~~~::::::::::::::::::::::::: rnd~!~~~~::::::::::::: 
George W. Balsley...... . .. ......... ..... Pennsylvania ........ . 
.A mlrew J. Benton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New York ....••...... 
~R~\\f1tl!~tir~~:::::::::::::::::::::: . ~~~~:t:::::::::::::: 
Dauiel .A.. Burrows ................... ... . Connecticut ........ . . 
(,-enrge H. Cooper .....•.................. Vermont ............. . 
Luther W. Covell ... .•. ........ .......•. . No:iw York .......•.... 
Thomas B. Crisp......................... TexaH . ....... ... .... . 
John H. Dixon .. .••••.... .......... ..... . District of Columbia .. 
~i~f :t:I{~~.~~:::::::::::::::::::::::: : ~~;~r~~::::::: :: : : : 
Jimes M. Engle.......................... W~i;t Virginia .••... .. 
_, ndlty F~g............................ Ohio ................. . 
Theodore . Greene..... . . . . . . • . • • . • • . • • . Mississippi ..•••••••.. 
i:~~:SY-J: *-~~!;:::::::::::::::::::::: 1t!b~~~·::::: :: : : : : : : 
Charles Hendley ••••.•••••••.•••.••...... Massa{lhusetts ..•••••• 
North Dakota ........ Washington, D. C ..•.. 
New York ....•.••.......... do ..••......••.•. 
Ohio . .....•••••.•........... do .............. . 
Tennessee .............••••. do ..••....•..•••. 
<Srri~~1~~~~~::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::: 
~~~i:t~it~~:::::::: : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : 
Pennsylvania ..•••.••....... do . .. . •.. ..••••.. 
Texas ..•.............. Washington, D. C ..... 
District of Columbia ........ do ...•......•••.. }M7oi:~~:::: :: ::::::: ::::: :i~: ::::: ::::::::: 
Ohio .....••..•••.•••••.•.•.. do ...•..•........ 
Son th Carolina ..•.......... <lo ..••..••.••.... 
Ohio .........•.............. do •.•••...•...... 
New York .................. do ••••..• , .•..••. 
District of Columbia ........ do ..••...•....•.. 
Maine ...................... do ...•........... 
Indiana ..................... do ..........•.... 
Delaware ..•..... .. ........ do ...•........••. 
Minnesota .•....•........... do ...•........... 
Ohio ...........•............ do .•....•........ 
lfir:~i:~~~~~~~:: :·::::: : : : : : :~~ : : : : :: ::: : : : :: : 
North Carolina .............. do .............. . 
Illinois ..................... rlo .............. . 
i1'~:;1!I~t~~~:::::::: ::::: :i~ ::::::::::::::: 
Indiana ..................... do .............. . 
Illinois ..•...•........ . ..... do .............. . 
Iowa ....................... du .............. . 
Kentucky .................. do .............. . 
District of Columbia ........ do .............. . 
Iowa .. ....... . . . ............ do . ............. . 
Connecticut ...••........... do .............. . 
\:Visconsin .................. rlo .............. . 
New York ................. . do ........ ...... . 
Illinois . .................... do . .......... ... . 
Minnesota .................. do .............. . 
New York .................. rlo .............. . 
Minnesota ............ . ... .. do .............. . 
~~tt•:::: •• ~ ••• i 1/[l[{[li 
Alabama ..••.•.•........... do .........••.... 
Kentucky.·······"··· .• ~ ••• do ....•••••••••.•• 
2,000.00 
2,000. 00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,000. 00 
2,000.00 
2,000.00 
1,800. oo .. 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
l, 800. 00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
1, 800.00 
], 800. 00 
1,800.00 
1,800. OQ 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1, 6UO. 00 
1,600.00 
1, 600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1,600.00 
1, 600,00 
1,600.00 
1,600.00 
16 TREASURY DEPARTMENT. 
Office of the Sixth Auditor, for the Post-Office Department. 
Name and offi ce. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Mrs.Emma J.C. Ribb;; ........ . ......... Di!1trict of Colnmbin, .. District of Colrnnhfa . . Washington , D. C .... . 
Benjamin W. Holman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Massachusetts. . . . . . . . Wisconsin .................. do ... ..... . ..... . 
HarlanP.Howard ........... .... ....... Vermont .............. Yermont ............. .. . : ... <lo . .... ......... . 
Arvine W. ,Tohnston.... . ... .. .. . ........ Ohio . .. . ....... .. ..... Ohio ... . ............ . .... ... 1!0 .•.•• • •••.••••• 
Andrl)W M. Mc Bath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tennessee ..... · .. ,. ... 'J'e11nessee ..•.............. . do ............... . 
JohnS.Manning . .. . ...... ..... ....... . Ohio Ohio ............. , .......... do . . ........ .... . 
!l:rtff!-l:¥:i~::: :: ::::::: ::::::::::: .~~~~t~·~~~~~~~ !!!~ ~: ~l~~Xfi:.::: :: :: :: : : : :::: J~: :::::: :::::: :: 
ArthurE Miley Ohio Ohio . . ..... . .. ..... ......... clo .............. . 
Josiah S. Moffatt:::: ::: :::::::::::::::::: New Y~~k::::::: :: : : : Xew York ... .. .... ...... ... do .............. . 
Benjamin F Moore Ohio Ohio .... . .......... . ....... :do ........ . ..... . 
Harrison w :Moor e ::: : :::: :: :::::::::::: NewY~~k·::::::: ::: : : ~orth Carolina ...... ....... do ... .. ....... .. . 
Miles C.Munson .......•. · .... .. ..... . ........ .. do. -........ ·· · · · ~i.i~~t;~ : :: : :: : : : : : : : : : : : : : ::l~: :::: :: : :: :: : : : 
!fb!K ~.~:~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : We~r~;r\;l;~:::::::: : minois ............ . ........ do . ... . ......... . 
·william B. Noerr ........... ..... . ....... District of <Jol11111hia .. District of Col11111hi:1. . ..... do .............. . 
JCoassespi·uhsHM . . OPraa~?k ·.·.:::: :::: :: ::: :::: :::::: I~;11{~I t.,ar.1~~::: :::::: k ennsytania .... . . ... ... · -<}<' .............. . 
., M( l1~1-1i110.t.)·'l.la·c·n·cl .•. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. ~,11 ~,11 :. :. : • • ._· ••• :. ••• :. :. :. :. :. :. :. John W. PPnn .... . ...................... Marylanrl........ .. ... ,, Edwin Perkins . ..... , . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Kentucky ........... . 
Truman S. Post ............ . ..... ... .. .. . Ohio .................. Texas .. .. ........... ... ..... do .............. . 
'.Chomas H. Ridgate . ... ·.· . ... .. .. ........ District of Coh1111ui a . Louisiana ...... . ... .. . ...... !lo .. .. ... . ...... . 
.AlbertL.Smitl1. . ... ....... ............. . NewYork ....... , ... NewYork .................. (lo . ............•. 
Emmanuel Speich . ........... .. .. ....... SwitzPrlallll .......... Nebraska ...... ... .. .. ...... clo .... .......... . 
James M. Sprowls ...................... ·. Pennsylvania ... .. .... Pcnnsdvania ............... do .. ...... ...... . 
Linus T. Squire .. ........................ New York ....... ..... ~l~i~~~~'.1.: :: :: : :: ::: : : :::: ::~1~:::::: ::: :::::: 
¥!~!!c~t1?s
1!~~~~y::::::::::::::::::::: fit:~i~ 1.1~~~'.~::::::::: Minnesota ......... ... - . · · ··do · · · · · · · · · · · · · · · 
t~:!ncl~a~a~~~ki~k· : : :.: ::::: ::: : ::: i~~y~~k ::: :: : ::: : :: g~~ y~~k :::::: ::: :: : ::::::a~::::::::::::::: 
Williamll. Walton . . ...... ........ . ..... MassachuRetts ....... . ~~: ~r.~~~~~::::: ::::: : : : : : : :~~:::::::: :: ::: : : 
~!iI:r.~);~~:::::::::::::::::::::: .;:~ti;;;~l;~~L:::: ::: : ~l:tr~~a~f:?.~1.1'.~~l'.~:: ::::::a~::::::::::::::: 
FrankJ. W elch .. .... .......... . ......... MasRachusetts ... ... . . Massachusetts ........ ...... (lo . .. .. . ... . . ... . 
f}:~~Y.Jt:~~~1.~~::::::: :::::::::: ::: : : t~~~!~~:: ::::: : : : : . . ~t~:s·~t~:::: : : : : : : : : : : : : : : ~1~ : : : : : : : : : : : : : : : 
Mrs. Mary E. Wileox .. . .... ... ... .... .. . Dist.rict of Columbia. Texas ....................... do .............. . 
Thomas M. Wilkes . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . South Carolina . . . .. : . L S'o
0
uut
1
:h
81
_a Cnaaro·li·n·· ,a ... · ....... ·. · ... ·.·.·.·.•. dc'o  :. ·. ·. ·. · . . · . · ·. ·. · .. · ·. ·. ·.: Mrs. IdaK. Wooldridge . ... .. . . . .... .... . Louisiana............ . .1 
Milton T . .Adkins ............... ..... .. . . Tennessee ........... . Tennessee ... .. ........ .. ... do . .. . ..... ..... . 
Bennett A . .Allen....... . .. .. ............ Ohio............. . .... Kansas ................ . . ... do . .... ... ..... . . 
JasperN.Baker . . . . ..... . .. . .. .......... Indiana ....... .. ... . .. . .... clo ........... . . .. ...... do ......... .... . . 
Stephen M. Barrows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maine . . . . . . . . . . . . . . . . Maine ....... . .... . . .. ...... do .............. . 
Miss Clara P . Bateman . ................. Michtgan .. . . ... .... .. Michigan . . .... do . .. . .. .. ... . .. . 
,Josiah Bellows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New .tlarnpsl1ire . . . . . . ;
0
~
1
;
0
~Ha1~
1
~
0
cl_ ~ .. ·.~.l~.~.~-e:. :. :. :. ;. :. :. 1 : .• : : •• : . : •• ·c ~~l-~o :.· :. : .. : :. : .. : .:. : :. :. :. :. :. :. ih::a~ln~~~.·.:::::::·. ·.·. ::: :::::::: : fe~s::;r::::!~:::::: · ._; . I 
Charles 'l'. Chapline ... .... ... .. . . .. .. .. . . West Virginia .... -.. . West Virginia .. .... .. .. . ... do .. . ...... .. ... . 
Miss CyntbiaE. Cleveland ......... .. .... :New York .... .. ... .. South Dakota ... . .... .. ... . do .. ....... . . ... . 
Mrs. Josephine E. Crawford . . . . . . . . . . . . New Jersey . . . . . . . . . ~ ebraska ... ........ . . 
1 
...... do . ... .. . .. . .... . 
Geoi:~e K. Denmark........ .. ...... .. ... . N ortb CaroJ.!.na . . . . . . North Caroltna . ...... 
1 
.. .. .. do . .. . ... . ..... •. 
f ~~\f 1-:;i~1~::::::::::::::::::::::: . ::::~r~~~~::: ::::: · · :~::!£:~~;~:::::::::I::::: J~ : : : : : : : : : : : : : : : 
!~;~fit~:::::::::::::::::::::::::: fn:lai{::'.::::::::::: iff~:::::::::::::: ::::J~ ::::::::::::: :: 
~~~slG~~';i°!i~;:::::::::::::::::::::: ~~~it;k~~~:::::: ::: Xi~t~~~·::::::::::::: : : : : : : g~ : : : : : .·::::::::: 
f!llii}~1!?:':t\ ::::•• ~;:·::.::: : itf\ :: : jj : ::::::> 
Miss Martha N . Hoop 1· ... .............. . Massachusetts ... . .... Massachusetts . . . . ... . I· ..... <lo .............. . 
ijJi~tt•i••••:::•i:ii!i: lf ti•:::••••:••• .!\~tt••·••• •: •• 1• ••••Ii••••••••••••••• WilliAm J. Xf'tcham . . ·· ··· .............. New York ............ District of Coli1mhia .. '. .. .. . . cl o ....... .. . .. .. . 
fJULY 
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1, 1893.] TREASURY DEPARTMENT. 
Office of the Sixth Auditor, for the Post-Office Department. 
Name and office. '\Vhere born. Whence appointed. ·where employed. 
Mrs. Electa E. Smith ..................... Pennsylvilnia ......... Illinois ............... Washington , D. C .... . 
Whitfield B. Smith ...................... New York ............ South Carolina ............. do .............. . 
~~~lr~vafl:.'it~!t~~~~~.: ::::::::::: :::: :: ~~; ~~~~:~.: ::: :::::: :~:~ {e:::~::::: :::::: :::: ::~~ :::::::: :::: ::: 
l~il~tl!t}'.ii,::;::;: :• · 1• 1 :· •: • • !lit1;rn:•i1 !/ ! : !!i!tt:i • 11 •; •; • •: •: !! : •: •  • •::i: • • • 
Miss "Eliza C. Tullock .... .. .............. Massachusetts ........ Massachusetts ........ . ..... do .............. . 
ff??fi'g;;;u,::: : ::) :• ~~t~~;:i:~\;::;: iFili~?!':)•;: :::Ji: : • ::;:: 
J eremfah C. \Veavel'..................... Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ohio ........................ clo .............. . 
.James l{. White · ......................... District of Columbia. District of Columbia ....... clo .............. . 
ii:!iJ~u:•:•::•::::•;•:••• i~~;I.!¥!~i~;i~· i~~f ff t~l••::• •::::!~ ::••!'.•:•:•:::• 
Mrs. Henrietta P. Anderson............. South Carolina . . . . . . . South Carolimt ............. do .............. . 
~:t¥~~Jf;1;i~~~~~~~::::::::::::::::: ~~;:lirii~i~:::::::: ;1~E~&i~i~:::::::: ::::J~ ::::::::::::::: 
Edmond L. Beaeh........................ Connec1icut . .. • .. • • . . Connectkut ................. do .............. . 
,James E. J1eller................ . . . . . . . . . . New York............ New York .................. do .. ............ . 
WendellP.Betts ........................ Ohio ..... .....••..•... Ohio ......... . •............. do .............. . 
HowAr .J. l1ibb ..........•..........•..... MisRouri. ............. Missouri. ................... do .............. . 
i1i~:if;£;l[Z::::::::::::::::::::: ~~!~~sli~~~~t::::::: ti~~k:Yi.~~!~.:·:·:·:~~·:·:·: ::::::~~ ::::::::::::::: 
~:~~i~!:cf~~:i:~:;l::::::::::::::::::: ~1;: !~~~~~ ~::::::: ~:: !1;!9.;o:r~:::::::::::: : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : 
M~~~;~~~~1J·.~~~·~'.~~~:: ::: : : : :::: ::::·.: l1~fot~~~~:. :::::::::::: !bfot.t~~~:.:::: ::: :: ::: ::::: :~1~: ::: : : ::::::: :: 
fr~:~:-&·o~a1gi;~i1i~~~·:: :·: ::: :: ::: :::: .: f~~t~~1~tioii~~·::::: :: t1~;fcf!~~::::::::::::: ::: : : :~i~: :: : :: ::::::: :: 
t~~a~t1t};aR~~t~'.e.:::: :: ::: ::: ::::: :: ir8irrit~1r ·c~i~1~1~i.;i~·: ~it~i:. :::: ::::::: :: : : : : : :;{~ ~::::: ::::::: :: 
iiiiJ~~Jig;:frt:;::: :: :: : J::if::::<•::: Ji1fff"'i'~\::::: A~::):•::• 
Peter H. Gresham ....................... Tennessee . .......... . Tennessee .................. do .. ............ . 
liilliDit!!!!!!!!1!!! I~iIJ~[:1:::1: lii~ir~ij;:::::::i '.!'. I! : !!!!: ; I 
Frank T. Hyman .............•.......... North Carolina ..•.... North Carolina ............. do .............. . 
Mrs. Eliza .A . .Johnson ................... New York .....•...... New York .................. do .............. . 
ri~8la~~~:~~0?~ :~~1•1~~~\~~::: :::::::::::: !~~~~~~~:.:::::::::::: ~~~~!~1~l;~ti:;:: ::: :: : : :: : J~:: ::: : : ::: ::: :: 
WesleyKitchin ..... . ......... ..... . . .... Inrliana ............... Ka11sus ........... ... ....... 110 .............. . 
,Joh~ A. Pi~rre .......................... . District of Columbia .. District, of Columbia .... .. .. do .............. . 
iit§1~ttt:;:::;:l:::L:•:-:it~~:,:~:::::;+: i~i~;,:;::::: ••: ••••:Ji••••••:•::::::: 
~rs. ~hza M!JL. Seymour ........ ...... .. Disti-ict of Columbia .. Ohio ............••••••...... do ............•.. 
w1ru!~c8~!Yi!i: :::::::::::::: :~:::::::: ~:f:,i:::::: ::: : : : : : : :~~Y~rk :::::::::: :: ::::::a~::::::::::::::: 
BB-VOL II--2 
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18 TREASURY DEPARTMEN'l'. 
Office of the Sixth Auditor, for the Post-Office Department. 
Name and office. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Mrs. Lizzie E. Skelton ..•.•.............. Penllfiylrnnia ......... West Virginia ....•••. Washington, D. C .... . 
JamesF.Smith .......................... NewYork . ........... New York .........••....... do .......••...... 
George F. Spencer....................... Ohio . ... :............ . Ohio ...••..•..••.•.......... do .........•..•.. 
r1o~;ts~~tt::J-.~~~~l~~~~~: ::::::::::: · ~M~ars,1:seaoc~h~t:1:s:e:t:ts: :· .... · ·.· ·.· ·.· ·.· ·.· .~ .. e.:.sm.sdio~~~;.~~t.~: :: ::::: ::::J~ :::::::::::: :: : Mrs. Annie R. Story .................... . 
James ,T. Story ..................... . ·· ... 6:f:~~~: _- .·::: :::::::: ~h; .~.~~.~~~~~~:::::: ::::: j~ :::::::: :::: :: : :~:: !!~~ci~M~t~f!e:::: :: :: :: : :::::: Massachusetts ........ Massachusetts .............. do .. ........... . . 
OITille D. Thatcher ...................... Maine ................ Minnesota ......•.•......... do .............. . 
Mrs.MartbaS. Thompson ... . ............ Indinna .......... .... . Indiana .........•........... do ........•...... 
Miss Carrie Tompkirs Connecticut .......... New York .......•••........ rlo .............. . 
Miss Ellen Trumbuli .: ::: :·.::::: :: :::: :: New York ............ Minnesota .................. do .....•..... _ ... . 
Miss Emma Harper Turner.... .......... Indiana............... Indiana ......•.......... _ .... do .............. . 
CC Tyler New York ............ New York ..••.............. do ...•........... 
I~raclE. v~ii:::::::::::::::::::::::::::: Com1ectieut .... ...... Kansas ................. :: .. do .............. . 
RobertJ. ,Valker ............. . .......... District of Columbia .. Pennsylvania ............... do .............. . 
l~tf fif ~~•••••:::::••• :I f'~t•::••1::••• ll!iti:\::It H::!I /I•::::•: Mrs.Maria.M . .llostick . .......... . ....... Soutl1 Caroli11a .... ... South Carolina ............. do ............• . . 
Miss Anna .A... Botsford .................. District, of Columbia. Michigan ................... do .............. . li~it:~~f \It:• iii J~r:t:~::• .!f ~)))!:i:i::; Ill!!! •[!!i!'.!:•:l::: 
Mrs. Caroline Crawley ........... ..... •.. New York . ........•.. Kansas ..................... do .............. . 
Miss Charlotte M. Croft .......... . ...... South Carolina ........ South Carolina ............. do .............. . 
l\\l!])l•)ii'.iiiiiii;ll[: :!i[~lf ;;;rliiiilli lii!:jj!ii['.'.• !iii:_ll! iii~!lj[l)1[iii 
Terence if. Gorman . ................... ........ do ..................... do ........•............ do .............. . 
Miss Annie E. Graffin .................. ....... do ...................... do .................... . do .......... -.... . 
m:1i~~1tr t~~l'.~t~::::: :: : : : : : : : : : ~~;::::::: :: : : :: : ~~mfi~~~::::::::: : : : : J~ : : : : :: : : : : : : : : : 
fr~~r~~e'i.'i~;l~~~: ::: : : :::::: :::::::::: . ~~~~~l~· :: ::::::::::::: tla~!~:::: :::: :: ::: ::: ::::::~~ :::::::::: :: : : : 
,Villiam i::i. Keiaer ...................... . Virginia .............. 4.rkansas ................... do .............. . 
LPiceatorKiog ............... ...... ..... Ohio .. .... .... ........ Ohio ........................ do .............. . 
Mrs. PhoolJe J". Lachmcyer .............. Rhode I sland . ........ New York .................. do .............. . 
~r;; l11~;t~t:r~7i'~:::::::::::::::::::: i¼~;o~o~k:::::::::::: ~~!0~o~k:::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::: 
Albert G. L ewil'! ......•...... .....•............ do ............... Michigan ................... do .............. . 
Patrick H. McDeYift ...................... . ... do .. ............. New York .. ................ do ............... · 
~~fui~~: ~c~~~;/~0 '.1.~::::: ::: : : : : :: : : : ~~~~~~::t'.~~ ::: :::: :: i~~~n;k~~~:::: :: : : : : :::: :~~ :: :: : : :: : : :: : : : 
l~i!l~g;;:; iwi: !! 111 ::;! i I ll~l~;:;:i!iiliii i;jil!li :::!iii :1:•: •ii I I ili!ll l !!!!! I 
lt[r . ~nua L. RcP<~ ........ ..... ........ ~1atr1ct or Columbia .. District of Colnmbia ........ clo .............. . 
i~~!i!!!l!~J.iii!!•i'.i ;; :;;: • ·111 f ;'l•i••ii•:•: ·f lf jjll""![i[i! i i[i I ill! '.i••;•;i •·: \; • 
hank!, nhoAn ....•.. ··· ·············· ·I Cnutb ',ornlina ........ South C«olina .............. do ..•. .......... . i~i~~~tf ~l/f I)•It; ~Iil1l~i~tt! ~2l~Iii:Ut I] YUI> 
l, ~ol:4 F. ~\ 1lham ..•.• . ••.••• •.• ..... ·I · fa. a<j~n rtt11... .. • . . 1a!!Rac-lmsetts .............. ,lo .. ............ . 
li:;~\r'iit~~I.I~::::::::: :: : : ::: : ::: : : : ~~ :,~.t ~~;t:~~:: :::::: . ~:.~~a~·::::::::::::::: ::::: :j~ : : : : : : : : : : :: : : : 
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1, 1893,] TREASURY DEPARTMENT. 
Office of the Sixth Auditor, for the Post-Office Department. 
Name and oftioo. Who« ho,n. I Whenoo appointed. Whom employ ed. 
Mi;;s HallieL. Wrigl1t .. ......... ... •.. .. Maryland ...... .. ..... Maryland .•••.•...•.•. Washmgtou, D. C .. . . 
William H.A. Yonug ............. . ...... ~~~:n~f~l~.~~~.·:::::: ,r~~~:~:~:::::::::: ::: ::: ~~ ::::::::::::::: 
ri~i!A~o~!~:r~~~:::::::::::::::::::: :.: District of Col11rn bfa.. District of Columbia . .. .... . do ... . . . ...•..... 
CharlesKCrowell ................... . ... Maine ................ Maine ...................... do .. ... ......... . 
iti!?i~fi~t : :::::: :::: ;;tf:/°7? iii1g~::~=~t: :::J :::: ::::::: :: 
:~::~~~tc:j!~~~~~l·S·: ::: : : : : :: : :::::: ~~s;r~~i{ ~~~~~~~~~::. N~;tf0u~~ihl~· :: : : : : : : :: :::i~ :: ::::: :: :::: :: 
~~~~~s~.~~i!t~~ii·::: :: ::::: ::: :::: :: : ~1::1ll~t1i~i~~bia:: .~.~~~~r1~~~~~:::::::::: :: : : : ~~ ::::::: :: : :: : : : 
Miss Annie McRae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maine . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa . ... . ........... .. ..... . do .............. . 
~~~~~rft~R!!e~~d~~::::::::::::::: : :: ~~~/~s~~~·:::::::::::: i1!i~~:S~~:::::::::::: : : : : : : ~~ : : : : : ~:: :::: ::: 
W:!~f~~st:.O~f~~~~:: :: ::: : ::: : ::::: :: g~~~gi~ ·.·.·.·_::::: :::::: :::r;i!1:~~~::: : : ::: : : : : :: : : j~ :: :: :: :: : ::: : : : 
Miss Beulah L. Stringer ........... ....... District of Columbia .. Distrfot of Colurn hi a . ·I· ..... do .... ....... ... . 
~!~~;t~¥t:;~~.;;::::::::::::::::::: ~·¥ii:~~~::::::::::::: ·~~~~~~~: ~:::::: :::::: : : : : : j~ : : : : : : : : : : : : : : : 
Skillecl Laborer. 
Charles D.liudson ... . .............. .. ... New York .. ..•. ...•.. Michigan ...•.•••..... Washington, D. C. · . .. . 
Money Order Assorters. 
Mrs. Fannie C. Anderson ................ New York .........•.• New York .•.•........ Washington, D. C .... . 
Miss Vida C. Baldwin ..... . .... . . .. ...... .. .... do . ........ .. .... .. .... do ..................... do ...... : ... .. .. . 
Richard D. Cox ...... ..... ............... Tennessee ... .. ..... .. Tennessee ...... ... ......... do .............. . 
Charles F. Cummins ........ . ........ ... . District of Colnmbia . . District of Columbia ........ do .............. . li~f i~i~t::••••••••:;;;••• :i;i~~tf ::.rI!f I~iitt1•1;•;::;: ::::::11 ::;:;:•: ••::•:: 
~1~it1i~:it1i·~(~::::::::::::::::: ii:\l1!r~; ~iil~~~i~:: . ;~~}l!~~::::::::::::: : : : : :J~ : : : : : : : : : : : : : : : 
~:fli~i~:fff~ :••••• :•:• :•• !i~Et••:••)•• ::I]t:::.::: :Ji::•••:•::::: 
~r~lf lit~~t~~~~~::::::::::::::::::: ~h~fifrlf~'.~::::::::~ ~i::mif~::::::::::: :: :::J~ ::::::::::·::::: 
if !1~\~,i:tt.e\ : ~i~!;;~:\):::: ~~::c:) • : A! :•••• : • •: 
l!'rederick S. Coburn .... .. ........ . ...... Massachusetts ...... . . Washington ... . ............ do .............. . 
~:~~~s i.0cfo~!b : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~=:ii~~:~ : : : : : : : : : : : : ~::i1!~:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : 
Miss AnnieH. Elliott............... . .... South Carolina ....... South Carolina ......... ... . do .... .. ........ . 
Miss Dora W.Everson ....... . .......... . Ohio .. ........... .. . .. Ohio ......... . . ....... .. .... do ....... .. ..... . 
Mrs.Celestia.A.Ferris ............... . ... New York ....... ... . . NewYork ... ... . . .... ...... do .............. . 
,To lm W. Gue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Illinois . . . . . . . . . . . . . . . Illinois .... . .. . .. .. ... . ..... do ....... .. . .... . 
Miss Susan .A.. Hammond................ Ohio................. . Ohio .. ....• .. ... .. . .... .... . do ............ .. . 
f~~ll~~sn1u~~e.i~·t'·S·::: :::::: ::: : : : ::: ~:~!in1?~~~::: :::: :: i:~~!t~~~~~:::: :: : : : : :::: :i~: ::~:: ::: :: : :: : 
F~lisha A. ,Jacobs ......................... Massachusetts ........ District of Columbia ........ do .......... . ... . 
:~:;~::~.\tis;L;·ti;.\;::::: :: :::::::: ::: ::: i~~;!~a~~-'t:t;;l~bj;:: t:;!~h!~~ft::: ::: : :: ::::::~~ ::::::: :::::::: 
M!·s.Eliza,J.Mc<1<'ag·h .. . ... ........ . . . .. Pennsylva11i:1 . ........ Ohio .................. .. .... do ............... . 
~~ss E~rn::i, L. M1l.lr·r _. . .. . . . .. ........ ... District.of Col11mbia .. District of Columuia . . ... .. . do ... .......... . 
. iss Munne A . M1n1ux: .. .... .. ...... . ........ . do ........... .... .. .... do .. .. ...... , . .. .. . .... do . ...... .. ... .. . 
J.ewis H. Neill. ... . .............. . .... ... Tennessee ....... ..... Tennessee .. .. . . ............ do . .. . . . . . .. .... . 
ilii~Jii~~:,L !1i1 !)/ Iii!' illt]tfii?~ti·/! li!!ll \i1 !ti/!ill! 
M)ss Susi!: C. Clark .... ..... ..... ... . .. .. District of Uolumbia .. District of Columbia . ... ... . do .... ..... .. .. . . 
~i~!i~B~lu1~ai~~~~: :::: ~:::::::::::::: r~t\~~fr::::::::::: ~ r~t~fifr:::::::::::: : : : : ~ J~::::::::::::::: 
M~ss t1zz10 M. F ergusou .. . ........ . ..... District of Columbia.. District of Columbia' ........ do ............ .. . 
s111 ~:mif ~, •: • •: •:: :): • ••  •  i?;? :.:::t • ••••: • i?;t:::c •:: •:: •  :• ••  u • :•• :• •: • ::: ::: Miss Lily Macqueen ..•...•...••..••..••. Illinois ....... ~.. ••• . . District of Columbia . . ...... do . ...•••....••.. 
Edward J. Morton . • . . . • • • . . . • . . • • . . . . . . . Mis11issippi . . . . . . • • . . . Mississippi ................. do ............••. 
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Office of the Sixth Auditor, for the Post-Office Department. 
Name and office. Where born. Whence appointed. Where employed. 
Miss Mary Myers·-----.···-·· ... ··--·-· District of Columbia .. Oregon - ·-·---········ Washington, D. C •••. 
"\1· alter P. Napper ... ·- --- . . ·--- .... _ ..... Virginia .............. Massachusetts.·- ..•.. ·-·- .. do .. - - .. -- - -- •••. 
Miss Mar,vE. Ogier ... ·-.·-._._._.··- ... . South Carolina .. _ .. - - . South ·Carolina .. -- - - . ----·.do.·-- - -- : ___ ·- •. 
} li ss Julia E. Robinson ..... . _____ ....... Pennsylvania ... ·-·_ . . f_e1_nsns1·ssysl1.vpapn1. 1.·a __ · ·.•• :. -.• ·:: : :: : Jo0 :::: :: : ·_·. ·._· _· -__ ·_· Mi,is lsaliel !::itaul~Y················-----·· Iowa.··-··-· · ·-··-·· ·· .n. 
Mitts Fannie .A.. Weeks.····- · ··--··--· . .. .Florida .. _ ..... ·-···-· Nevada ... . . --····-·- · ···-· .do···-----·-···--· 
Theodore D. Waiss .. ·-·.···--··---··-·-·· Hungary_-········ -- . Texas .. ····--· .. ····-· . ..... do ..•. ··--···---· 
M essengers. 
James E. Edwards .. ...... ·-- ..... · --· ... South Carolina ·--· .. _ SC!nt-1?- ~arolina ...•••. Washington, D. C. __ .. 
- George W. Meriuitb ............... ·-· ... Virginia.·-·····-···-. V1rg1ma. --·· --··-···· ···--·do.··-······-·- .. 
.Assistant Messengers: 
William O.Belt . . . . ............... -·-·-· · Ohio.·-··-··--···-···· 
Joseph W. Bowie .... ............. . ... - . . Maryland .... ...... .. . 
Dagon .A.G. Brockett ....... .... .. ...... North Cai;olina . . .... . 
Thomas L . Brown .... .. ....... ·.......... Rhode Island . ....... . 
Joh11 D. Corse . .. . .. .............. .. .. . ... Virginia ............. . 
Frank Erwin ........ . . .. ................ North Carolina ...... . 
EdwardT. Fancher .... ......... ......... New York . ..... . .... . 
PPtnH.. Faulkner ........... ···-·· . ..... Ireland ... · · ·········-
William !:,. John><on ........... _ .... . ..... Virginia ............. . 
Thomas H. ,J uirnstone ................. .. Ohio . ........ ........ . 
John F. Logue, ..... ...... . . . .......... . . . Maryland ...... ·-····· 
Matthew E. 1-tuduy .... . ...... _....... . .. P ennsylvania ....• __ . . 
Laborers. 
Ohio .....••. ·-····-··· Washington, D.C ---· 
~aryland .. .......•••. _ •• • .. do········ · ··-··· 
North Carolina.·-···· ...... do ···· ···-··· ···· 
Rhode Island . . . ... - ........ do······ ···· ·-·· · 
Maryland ............ . . _, ... do· · -- ·· ·····-· · · 
North Carolina ............ . do .. ~ .. . . . ...... . 
~~y~~~~~ :: ::::::::: :: ::::::i~ ::::::: :::::::: 
it~:i~1~~~~~~::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::: 
Mar,vland . .. . ........... -• .. do ........•..•. . . 
Pennsylvania ..... .. .. : .. ... do ..... . ..•.•••.. 
Edward F . Berryhill .................... Illinois ......•.••• . ... Illinois ........... .. .. Washington, D. C ... . 
~~~~t1r1 3/~~1!?. :: : : : : :: : : : ::::::: :: : : : ~~IJ!~~:: :::: :: : : : : : ~:;~~~h~1~~i~~~~~~:: ::::: :~~: :: :: : :·:: :: : : : : 
Edward J . Colvin . . .. .. .................. Gtiorgia ......... . ..... Georgia ................•.... do .. .. ...•...•... 
J oseph H. CornwPU . . .... . .............. N ew York . ........... Di_st~ict: of.Coltrn1bia . ..•.•.. do ...........•... 
D . Ra11dolph Dixon.............. .. .... .. Misshlsippi........... M1ss1ss1pp1 .. ............... do ... . •.....••... 
Patrick Doolan . . . . ...................... Ireland .....••........ New York ....•••........... do ...........•... 
ti~~a~-~1::!:t~·:.: ::: : : :::: ::: :: : : : : : : : ~}~\~·e·: :: : : : : :: : : :: : : : W1~~~~·s·i~:: :::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::: 
William H erron .. . ... . .. .. . .............. l11diana .. . .. .......•.• Indiana . .................... do ........ . ..... . 
Cotes worth P. Herudon ................. Missi,,sippi. .......... .Alabama ................... . do .......... ... . . 
ij:~~:~;C~M!ca~t:'~~ -~: :: :: : : : : :: : : : : : : : : : Dis trict of Columl>ia .. District of Columbia ...... .. cio ... . .......... . 
L e,it11r D. Moore ... .... ·········-········ ~:~:
11~;!~~~::::::::: ri~~~I!d~1~~~::::::::: ::::::i~ ::::::::::::::: 
Eli C . .Moore ... . . ..... ....... ........ . .. . ...... do ... _ ........ : .. Mioiwchai.g.·i·t·n··· · .. •.••· · .. ··.• • ·.•.·.· .· ·.·.· ..... ddoo .·.·.·•·•· .· ..... ·.•. ·.·.· .. AJl(lrew .A. Murphy .............. . .. . ... Iowa ..... ............ . 
:Frederick . Og,l en ·· ·········- -·-······ Mississippi. ......... _ Illinois . .. .................. do .............. . 
~gg~~L: :; ::: : ::::: ~!1I;:::~::~::::: iE::ii;~i;~;~:: :::JI ::~~):::::: 
L ewiK C. Wit· rwski ....... . ..... ........ New York . ...... . .... 
1 
Colorado . . .. . . .. ............ do .............. . 
Mi11s Margaret, lYicCarthy ...... . ..... ... . District of ColumlJia .. District of Colnmbia ...... .. do ....... ; ...... . 
Mrs. A cl<'le L. M:1comlier ....... .. . . ...... New Hampshire ... ... N ew Hampshil'e . ........... do ..•............ 
Miss Helen M. Trnrnr .... . .. ............ New York .......... , New York ........... . . . . _ . .'do ..•.........•.. 
Charwomen. 
~i:! ~~~1~~~\~;I1~~ :::::::: :::::::::::: 
Mr,;. Mary M . Ularlrn . .. ........... ... . .. . 
:~:· ta~~;~i~ ~l~~~t,·1;~:::::::::::::::: 
:Mrs. , arah Pre111ler . . .. .. ............ .. . . 
~1r ,i. V ir,gfoi a R iordan . . ...... . .... .... . . 
:i\1 r ,i . llemietta :-:l mi t h .. . . .. •. .. .•••••.. . . 
~l r !I. Karah E. Tlioiupson . ............... . 
M.is Emma\V st .. · - · ············· ·· ···· 
Clerk detailedfrom ecretanf~ Office. 
Mrs. Kate \V. Hunter ... ... .. ........... . 
lerks detailed from R egister's Office. 
il\JKir~/~~'.~:-~::::: ::::::::::::::::: 
lerk detailecl from '.l'reaturer's Office. 
::\l r . DoraR 'irns ....... . .............•.. 
'lerks detailed from , 'econcl .A11ditor'11 
Oj]ice. 
Maryland ......•...•• . District of Columbia . . Washington, D. C ..•.. 
Mae1sachusetts . ...•........ do .. ................... do ·· ····· · -······ 
Virgiui a ....... .. ...... . .. .. do .. .................. . do . ...........••. 
Mary laud .... ... . . ... . ...... do ..................... do .... ....... ... . 
Pennsylvania . ............ .. do . ....... . ..... . ..... . do . . ......•...... 
i~ifrti~~i~~~i~:: ::::J~ ::::::::::::::: ::::J~ ::::::::::::::: 
Tennes ee ..... ....... Tennessee ........... . ...... do . ... .•.••...••. 
Maryland .....•..••... Maryland ... .......... . ..... do ............••. 
Michigan ...•......... Michigan . ......••.•.. Washingto11, D. C ..... 
NP,w York ............ NewYork ............ Wasl1ington,D.C ..•.. 
~~r!it~;k::: ::: : ::: :: Nortl1 Carolina ..... . . ...... do ....•.......•.. 
ewYork ................. . do ......•.....••. 
Iowa .......••........ Washington , D. C ....• 
PaulRic·hmoml ...... ........ ... ....•... . :>:ee~~·YTeorrk~S.'· .. ··.·.·.·.· .. ·.·.·.· 'ewJer y ......... .. 
1 
Washington,D.C ... . . 
• I i . Auna('. Roi! rs ........ . ......... . . .._, , w York .......... . ....... do ... ... . ....... . 
:Mi · Jani \V. 'J ha ·h ... ................. .Arkansas .. .• ... . ..•... Arkansas .........•......•.. do .....•. . .. ..... 
peratil:e detailPd fr,11 B11rea11 of En· 
yrari,19 rrnd Printin{J. 
i - ,Julia('nrran . ............... .. ..... ·ewYork .••••••..... DistrictofColumbia .. Washington,D.C . ... . 
Laborer dttail,cl from , 'l'crrtary·s Office . 
Cornpen· 
s~tion. 
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] I 600. 00 
1,000.00 
900. 00 
700. 00 
1,400.00 
840. 00 
840. 00 
626. 00 
. :Maria L. pJWr on .... . ..... .... .... Virginia .... .. .. ..... . South Carolina ..... .. . Washington, D . C . .. .. 620. 00 
abi,1,tmaker defailrrl from, , ·ecrelary's I 
()Jrcr. 
Lath r .Rob,•y......................... aryland ..... ....... . :Mar ·land . ............ Washington,D.C ..... 1,000 00 
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MAIL CONTRACTORS. 
RAILWAY SERVICE. 
Statement showing the 01·iginal contract pay, the annual pay in 1891 and in 1892, the increase and decrease 
and the total amount allowed in each fiscal year, less fines and deductions • 
No.of 
route. Name. 
.Annual Fiscal year ended June 30,1892. .Annual Fiscal year ended June 30, 1893, 
pay July .Add" T t l pay July .Addi· Total 
1, 1891. tional. Decrease. allo~!d. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---l·-------------1-----1-----1-----1---- ---- -------------
124015 
124027 
124030 
124036 
124037 
124022 
124011 
124038 
124003 
124007 
124008 
124014 
124016 
124021 
124028 
rn4006 
124006 
124009 
124010 
124016 
124033 
124039 
124040 
1240~0 
124012 
124013 
124017 
124026 
124029 
124035 
124005 
124025 
124034 
124008 
124003 
124013 
124032 
124023 
124007 
124014 
124016 
124021 
124004 
124024 
124030 
124023 
124019 
124001 
124002 
124018 
168005 
168004 
168002 
Alabama. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
A-labama Great Southern R.R... 50, 168. 16 _......... . . . . • • • . . . 49, 813. 76 
.Alabama Millland Rwy.......... 1,413.36 ......•••.• a........ 1,408.88 
Birmingham and .Atlantic R.R." .. : .........................•...... _ ..... 
Birmingham Mineral R.R....... 1,697.16 . . . . . . . . . . ••• • • • • • • . 1,697.16 
...... do . ......................... 2,209.32... .. .• • . . . • • . .•••.. 2,209.32 
66, 601. 08 2, 536. 55 ......... . 
1,433.88 ............. , ..... . 
1,265.68 ................... . 
1,683.04 .•.... .....• ••...•.. 
3,086.44. ···•••··· .••••..•.. 
Dollars. 
68,900.81 
1 433 88 
1: 265: 68 
l, 683. 04 
3,086.44 
Birmingham, Selma and New 
Orleans Rwy ..... - ........... . 868. 68 .......••..•.•...•.. 868. 68 901.16 ...•...•...••••••••. 901.16 
Birmingham, Sheffield and Ten· 
nessee River Rwy .. .. . . . • .. . . . 3,819.12... ..•. •.. . • • .••.••. 3,811.44 4,489.24.. .. . . . • . . . • . ••••.. 4,472.15 
...... do ............ _ ........ _ . . . . 488. 64 . . . . . . . . • . . • . . . . . • • . 488. 64 480. 08 . . . . . . . • . . . • . . . . • • . . 480. 08 
Central R.R. and I{anking Co. 
.. . 
o. f.·.Gdoe.o[_g·i·a···"· ...... ·.·.· ..• ·•·. ·.·.·. .. .. .. .. .. .. . 11,154.08 . .• . . • . • • . . • • • . • • • • . 8, 337. 33 13,482.80 . . • • • . . • • . . . . • . . . • . . 13,465.63 2, 453. 04 . . • . . • . • . . . • • • • • • • • . 1, 839. 78 13, 853. 28 _ . . . . • • • . . . • . .. • . . . . 12, 841. 06 
...... do,b ...••...••............... 4,978.84 .............. ·-···· 3,734.13 4,333.56 ....•........•..•••. 4,333.56 
...... clo.b .................•....... 1,885.52 .................... 1,414.14 2,296.52 ......•....•.•..... . 2,296.52 
...... do.b ......................... 7,595.08 .......•... •••.••••. 5,5;!1.95 .....................••...•............. 
••••.. do. b. •. • • • • • • • .. • • .... • • •• • • . 2,595.24 ..•....•.. .••• •• • •. . 1,946.43 2,872.80.. ........ . •• . •••... 2,872.80 
...... do. c _ ................... ·- _ •••••••••••••••••••••••• •••••••• •••• •• • • • • 2,058.00 .•.•... •• . •••.•• •• . . 811. 77 
Cincinnati, Selma and Mobile 
Rwy .......... .. .. ....... ..................... .......... .... ... .............................................. .. 
East Tennessee, Virginia and 
Georgia Rwy................. . 4,108. 76 ....•••••.••. ·....... 4, 108. 76 4,176.84. ••• • • . • • . .... • • .. • . 4,176.84 
...•.. do . • • • • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . .. 7, 575. 96 . . . . . . . • .. 115. 46 7, 460. 52 5, 722. 08 . . . . . • • • • . . • • . . • • • . . 5, 722. 08 
..•... do .............. .......... .. 19,897.56 . ................... 19,829.46 28,255.72 ...•..•....••.••.•.. 28,217.02 
..••.. do. d ...................... _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • .. • • .. .. • • • • 1, 148. 52 . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . 1, 073. 62 
.•.•.. do . ... . . . . • . .. . . . ... . . . . . . . 2,723.16..... .•• .. . . . . ••.... 2,723.16 3, 12~. 76 ............... _.... 3,122.76 
...•.. do ......... .... .. ........... 1,315.40 ......••.......•.... 1,315.40 1,315.40 ......••.. 518.16 797.24 
East and WestR. R. of .Alabam::v. 128. 24 _ .....•••..••...... _ 31. 00 128. 44... ....... .......... 128. 44 
Gadsden and .Attalla Union 
Rw.v. <l ••••• • ••• • _.............. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 256. 48 . . . . . • • • . . . • • . . • . • . . 239. 75 
Louisville and Nashville R.R . ... ..49, 755. 56 .................... 49,643. 73113, 353. 88 ... ..••••..•..••.... 113,261.51 
...... do . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 097. 32 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 40, 092. 55 ...............•••........••.........•.. 
...... do . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 2,816.48 .............. ·...... 2,800. 85 2, 935. 72 . . . . . . • . . . . . . . . .. • . . 2, 935. 72 
.•.... do . ....•.••............... _. 1,288.92 _ .....••..... _ ...... 429. 63 1,290.20.......... . .. . . . . . • . 430. 08 
.•.•.. do ....•...•................. 2,306.80 ............... . •... 2,306.80 1,813.24 ....•..•....••...••. 1,591.51 
...... do ..... _ ..... . .. . ..... ____ . . 1, 846. 28 ......... _ . . . . . . . . . . 1, 846. 28 3, 733. 76 . . . . . . • • . . . • • . . . . • . . 3, 733. 76 
Memphis and Charleston R.R... 42,601.56 .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 41,544. 50 44,929.04 .. • .••.•.........•.. 44,274.42 
...... do...................... .... 250. 28... ....... ........ .. 250. 28 374. 04.. ........ .......... 374. 04 
Mobile and Birmingham Rwy _.. 7,575.76.......... . . . . . • . . . . 7,568.09 10,308.16 . . . • . . • . . . 19. 73 10,288.43 
Mobile and Girard R.R. 1 • • .. • • • 4, 978. 84 . . . .. . . . • . . . . . • . • . . . 1, 244. 71 ....................................... . 
Montgomery and Eufaula Rwy .r. 11,154.08 . . . . . ••• . . . . • . . . . . . . 2,776.80 ..... .... . ................. ............ . 
Nashville, Chattanooga and St. 
Louis Rwy. g..... ... . . .. .. . . .. . . . . .... .. .. . .. ... . . . . . .. ..... . . . . . .. . . . 1,748.00. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 1,135.25 
...... do ...•...................... 1,180.70 ..............••.•.. 1,179.76 1,174.76 .....•..•... ,. _ ...... 1,174.76 
Savannah, .Americus and Mont· 
sa;~~!~b !:«l~~~i~;i"i·i. ·n:·r· :: .. 2,"45ii:04: :: ::::::: : : :::::::: .... fiiii: 26 .. ~·.~~~:~~: ::::::::: : ::::::::: .... :~~::: 
: : : : Jf L:: ~::::: ~:::: ~::::: ~:: t m: gl:::::::::: ~::::::::: 1• !it I! : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
South and North .Alabama R.R. 28,972.36 .....•......•....... 28,968.43 34,019.80 ... . .......... .. .... 34,019.80 
...... do.......................... 295. 40 . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . 295. 40 296. 24 .......•.. _......... 296. 24 
Talladega and Coosa Valley R.R. 1,058.68 _... •..••• . . . . .•.• .. 1,058.68 .................................. A,J •• •• 
Tennessee Coal, Iron and R. R. 
Co.i ........• ......... ......... 
Tuskegee R. R .... ............. . 
Western Rwy. of Alabama ..... . 
.•.... do .........•....•...... ..••• 
Wood ward Iron Co ..•••...•.... 
Arizona. 
A. l'izona and Southeast1,rn R.R .. 
Maricopa and Phcenix R. R ..... 
New Mexico ancl .Arizona R.R .. 
• From July 1, 1891. 
b From Oct. 1, 1891. 
• From Feb. 8, 1893. 
290. 68 . . • . . . • • • . • • • • • • . • • . 159. 71 . • • . • • • • • . . . . . . • • • . . . . . .. • • • . . . ........ . 
256. 48 . . • . • • • • . . • • • . • . • . . • 256. 48 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .•.••••.• 
28, 412. 48 . . • . • • • • • • . • • • . . . . . . 28, 239. 72 34, 626. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 34, 626. 28 
5, 243. 84 . . . • • • • • • • • . • . . . . . . . 5, 229. 52 5, 977. 48 . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 5, 977. 48 
190. 64 . . • . . • • • • • . • • . • • . . . . 196. 64 182. 52 . . . • . . . • . . . • • • • • • • • . 182. 52 
1. 553. 52 ... ·······I· ........ . 2,281.44 ................... . 
6,360.36 ................... . 
d° From July 25, 1892. 
•From.Apr. 4, 1892. 
r To Sept. 30, 1891. 
1, 551. 04 1, 553. 52 .•..•••....•..•••••. 
2, 281. 44 2, 281. 44 .•....••...••..••••. 
6, 305. 42 6, 360. 36 .••..•......•.•••••• 
c From Nov. 7, 1892. 
h From Nov. 1, 1892. 
1 To Jan.18, 1892. 
1,553.52 
2,281.44 
6,360.36 
23 
,; 
24 
No.of 
route. Name. 
:' 
MAIL C< >NTRACTORS. [JULY 
Railway Service.;._Arizona-Arkansas-California . . 
Annual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year endedJ une 30, 1893. 
payJuly Addi.. · T t l payJuly Addi- Total . 
1, 1891. tional. .Decrease. auiw~d. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---1--------------1---- -------------------- --------
168003 Prescott and Arizona Central 
Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1:s. 
Rwy . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • •.. . . . 4,887.28.... •••• •• • ••••••• •• 4,816.27 4,887.28 ..•....... · .••.•••••. 4,757.65 
168001 Southern Pacific Co............. 64,042.92 .••••••••••••••••••• <i4, 042. 9'.! 64,042.92 769.17 . • •• • • • • • . 64,812.09 
L47009 
147002 
L4701 8 
d7028 
147031 
147016 
147013 
147005 
147027 
147003 
147001 
147020 
147020 
147007 
147015 
14702<i 
147004 
147007 
147008 
147010 
147012 
147014 
147023 
147035 
147031 
147019 
147021 
147024 
147015 
147026 
147011 
147017 
147030 
147033 
147029 
147022 
147032 
147006 
176052 
176042 
176048 
176044 
176047 
176061 
176062 
176019 
17601<i 
176025 
176078 
176040 
176041 
176077 
176070 
176080 
176004 
176011 
176027 
176036 
Arkansas. 
Arkansas and Louisiana Rwy... 1, 909. 56 . • • • •• • • •• • • • • • • • • • • 1, 909. 56 1, 909. 56 . . . . • • • • • • • • • • • • • • . . 1, 909. fi6 
Arkansas Midland R.R......... 2, 13296. 884 . .•••••••.. ·~ •• •. .• •• 2, 1392~. 08,>4- 2, ~2967'. 88,14.. .• •• • • •. . . . . • • . . • . 2, 31~67': 884~ 
Bentonville R.R................ 7. .• •••• •. •. .••• •• .• •• 1. ., • • ••••••••••••••••••. 
Brinkley, Helena and lndian Bay 
R.R ......................... . 
Camden and Alexandria Rwy.•. 
Dardanelle and Russellville Rwy 
Eureka Sprin$s Rwy ........... . 
Hot Springs .K. R ............... . 
Houston, Central Arkansas and 
Northern Rwy ............... . 
Little Rock and Fort Smith Rwy. 
Little Rock and Memphis R.R .. 
Pine Bluff and Eastern R.R. b __ _ 
Pine Bluff, Monroe ancl New 
], 084. 56 .•••••......•••••.•. 
1,506.88 ..••••......•••...•. 
304. 96 .. •••••....••••••••• 
1,453.56 .•.••••••..••••••••• 
2,465.00 .••••••••••••••••••• 
2,952.52 . .•••••••...••••••.. 
15,211.28 ...•.•.... _ ..••... .. 
16, 68.l. 76 ..• ................ _ 
1,266.24 .. ·•· •·· .......... .. 
1, 084. 56 1, 084. 56' . . . . • • . • . . . . • . • • • • • • 1, .084. 56 
1,120.56 .•.•... ···1·· -· ......................... . 
304. 96 304. 96 . .. . . . . . • . . . . . . . • . . . 304. 96 
1,453. 56 1, 41>3. 561.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1. 453. 56 
2, 465. 00 2, i65. 00 . .. . . • . • . . . . . . . • • . .. 2, 465. 00 
2, 952. 52 2, 952. 52 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 952. 52 
1,5, 211. 28 15,211.28 .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 15, 2Ll. 28 
16,174.47 16,682.76 . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 16,535.11 
316. 56 1, 266. 24 .. . . . . . . . . .. . • . . . . . . 1, 2<i6. U 
Orleans Rwy. c _ ........ _. •• • • • 1,266.24 .......... __ ......•. 
W.D. Preston"·- ...................... _ ........•.............. 949. 68 . .•..•..•......••••.... .. . ....... ·- ... . 
St. Louis, .Arkansas aml Texas 
Rwy. in Arkansas and Mis-
souri e. .... . ... . . ....... ....... 281. 28 .. ••••... ..• •••••••. 
170. 00 .....•• .. .. ! ...•••.. .. ..... _ .. ...... _ .. . 
70. 32 ·· ·••• .••......•••........• ........•.... St. Louis, .Arkansas ancl Toxas I St~Ir~{~. \~~~', eM~~-~t~i~. ~;;ci. 1, 84~. 52 . . • • • • • • . . . • • • • • • • • . 460. 63 ...................................... .. 
... ~~.d~1-~~~.~.1?.:::::::::::::::: 1r:t~U~1:::::::::: :::::::::: 1U:U~ 1t!~U~ :::::::::: :::::::::: 1U~~:~~ 
.•.... clo .. . -- . . . . .. . . . ... . . . . .. . . . H, 282. 72...... • .. .. •• • . . . . . 3,282.72 3,282. 7'2,........ •. . . . . • . . . . . 3,282.72 
::::::~~::::: ::::::::::::::~:::::: i:~~iJ~1:::::: :::: :::::::::: U~tt~ U~i:~L:::::::: :::::::::: u~n~ 
...... clo... .. . . .. .... •. .. . . ..... .. 2,669.36.. .• .. . . .. . . .. .. . . . . 2,669.36 2,669.36.. •• .. . . .. .• . . . . . . • . 2,662.98 
...... do.......................... 7,136.64 .................... - 6,901.91 7,136.64.. .. . . . .. . . . . . . . . . .. 7, Oli3. 80 
...... do . ..................... .... 824.64 .......... 1 •••••••••• 824.64 824.64 ...••••............. 824.64 
...... do. r •.••••••••••.••.••••••. • .•••••••• • .••••••••• 1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 506. 88 ....•............. _. 1, 504. 49 
St. Louis and anFranciscoltwy. 16,519.20 _ ......... 1 •••••••••• 16,519.20 16,519.20 ......•. _ .........•. 16,519.20 
•••••• <1 0 .......................... 1,609.76 ......•... 1 •••••••••• 1,609.76 1,609.76 .................... 1,592. 12 
...... do . ......................... 1,204.88.... •. .. .. .. •. • • .. .. 1,204.88 1,204.88.. .. . . . . •. .. . . .. • . . . 1, 2U4. 88 
St. Louis Southwestern Rwy. g.. 281. 28.... •• • • • • • • •• •• •• . • 210. 96 281. 28 . . . . . • •• . . . . . . . . . • . . 281. 28 
...... do. L - .. . . • .. • . .. . . ... . .• . • . 1,842.52.. .• .• .• .. .• •••••••• 1,284.72 1,842.52.. •. •• •. .. . . . . •• •• •. 1,842.52 
Searcy and West Point R.R.... 372. 40.. •••• .• .. .• •••••••• 372. 40 372. 40.. .• •• •. . . .• •• ••• • •. 372. 40 Southwestern Arkansas and In-
dian Territor,v R. R . . .. .. . . . . . 1, 024. 28 . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • 1, 024. 28 1, 024. 28 . . . • • • • • • • . . • . • • • • • • 1, 024. 28 stR~ie~--~~~. ~~~~~~~~. ~~~~~. 800. oo . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 798. 09 
TexarkanaandFortSmithRwy. h •••• • ................................... . 800. 00 ., ..••••...•••••.••. 703. 12 . ...••.....•••.••... 
812. 68 _ . . . . . • . . . . ..••••..• Texarkana and Shreveport R. .R. 822. 52 . • • . • • • • • . 7. 38 815. 14 Ultima 'l'hule, Arkadelphia and 
Mississippi Rwy.............. 488. 64 . • • • • • •• • • • • • • • • • • • • 488. 64 
...... do. I........................ 257. 36 .••• •• •• • • . • • • •• . • • • 27. 57 488. 64 _. . . • • • • • . 15. 21 
White and Black River Valley 
Rwy ......................... . 
C:alifornin. 
Arcata and Mad River R.R . .••• 
Atlantic and Pacific R. R ......• 
Colusa and Lake R.R .....•..... 
Eel River and Eureka R. R .••.. 
National City and Otay Rwy .... 
...... do ............. ......•...... 
...... do ......................... . 
Nevacla County arrow Gauge 
R.R .......................... . 
North Pacific Coast R.R .....•.. 
...... do ..............•••••••..•.. 
...... do. J ••••••••••••••••••••••• 
Pacific Coast Rwy ..•.•••••.•••.• 
...... do ............... .•......••. 
Pacific Con truction and Im. 
257. 3jl ·••••••••• •••••••••• 
2, 603. 88 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2, 603. 88 2, 603. 88 ..•••••••••••••••••• 
520. 24 ·••••••••• ••••••••·· 
31,441.12 .••••••••• ·•••••·••. 
951.16 ·•••••••• .••••••.•.. 
2,468.40 ··••··•••· ...••..••. 
3:-rn. 88 ..•••••••..•••••.••. 
859. 28 ···••••· ......••.... 
82. 92. ••·•••••• ....••••.. 
J,713.20 ..••••.••...••••.••• 
5,659.76 _ ....•.••..•. ••••••• 
933. 24 ...• •••••• .••••••••. 
74.80 ··•·•••••• •••••••••• 
3,775.16 ·••••••••• •••••••••• 
732. 56 ·••• •••••• .••••••••• 
520. 24 520. ~ 76. 06 .....•.••. 
31, 225. 00 31, 441. 12 .•••.••.....••••.•.. 
951.16 951.1(51·········· , ••••.••.. 
2, 408. 40 2, 408. 40 .. . • . • • • • . . ••••••••. 
333. 88 333. 881 ...••••••..•••••.••. 
859. 28 859. 28 .. ••••.••..•.••.•••. 
82. 92 82. 9'.! . . • • • • . • • . . •••••.•.. 
l, 713. 20 1, 713. 20 .... .•...... •. ...... 
5, 659. 76 5, 659. 76 ..• ... ••... ..••..•. . 
93:3. 24 933. 24 . _ .....••....•••.••. 
56. 71 _74. 80 ........•..•.•.•.••. 
3, 766. 23 3, 775. 16 _ ...•..••....••••••. 
732. 56 732. 56 . • • • • • . • . . . •••••.••• 
pl' vement 'o. k ••••••••••••••••••••••••.••••••••••.••••••••••••••••••. 
Pacific Lumb r Co............. . 307. 80. •••••.• •• .••••••••• 307. SO 200. 00 ...••••••. ·•••••• ••• 307. 80 ..• •.. ..• ...•..••••• 
449. 88 .. .. •••••..•.•••.•.. Redondo I wy. 
1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• ••••• 
San Francisco, nd .r.' orth Paciflo 
799. 00 
584. 66 
812. (i8 
473. 43 
257. tu 
2,603.88. 
59G. 30 
31,294. 6G 
951. JG 
2,408.40 
333. 88 
859. 28 
82. 92 
1,713.20 
5,659.76 
933. 24 
74. so 
3,775.16 
732. 56 
148. 91 
307. 80 
255. 00 
... R7o·············· ··· ··· ······ 
...... do ...........•....•. ..•• •... 
...... do ..••.••..•.•.............. 
265. 88 . . . • • • • • • . . • • • • • • • • • 265. 88 265. 88 . . • • • • • • . . . . • • • • • • • • 265. 88 
15, 021, 24 . . • • • • • • • . . . • • • • • • • • 15, 021. 24 15, 021. 24 . • • • • . . . . . . . • • • . • • • • 15, 021. 24 
• From pt. 7, 1801. 
b :From A pr. 1, 1 !12. 
• To Al'. 31, 1 2. 
• 111:<:o!!lliz rl ·rvice, .June 10 t.o 
nneao, 1 2. 
654. 48 • • • • . • • • • • . . . • • . . • • • 654. 48 654. 48 . • • • • • • . . . . • • • • • • • • • 654. 48 
321. 04, ... - . . . . • . . . • • • • • • . • 321. 04 821. 04 . . . . . • . • • • . • • • • • • • • • 321. 04 
• '1.'o Sept. BO, 1891. 
r From July 1, 1892. 
1 From Oct. 1, 1891, 
It From ept. 1, 1892. 
1 From May 23, 1892. 
J From ept. 28, 1891. 
k From Oct. 3, 1892. 
1 From Oct. 31, 1892. 
i, 1893.) 
No.of 
route. Name. 
MAiL CONTRACTORS. 25 
Rail way Service-California-Colorado. 
Annual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
pay July Addi· Total pay July Add· J T t l 
1, 1891. ti·onal. Decrease. allowed. 1, 1892. . 1· Decrease. 0 ,i twnal. allowed. 
---l-------------1---- - - - ------------------
176039 
176071 
176015 
176033 
176037 
176053 
176055 
176056 
176057 
176058 
176059 
176063 
176074 
176078 
176079 
]36001 
176002 
17fi0ll3 
176005 
176006 
176007 
176008 
176009 
176010 
176012 
176013 
176014 
176015 
176017 
176020 
176021 
176022 
176023 
176024 
176026 
176028 
176029 
176030 
176031 
176032 
176034 
176035 
17fi038 
176043 
176045 
176049 
176050 
176051 
176054 
176060 
176064 
176065 
176066 
·1,60U7 
176068 
176069 
176072 
176075 
176076 
176081 
176018 
176046 
165006 
165035 
1.65028 
165002 
1650lll 
165004 
165009 
165[)11 
165012 
1650m 
]65015 
165016 
165018 
165019 
Dolla1·s. Dollars. Dollars Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
San Francisco and North Pacific 
Rwy......................... . 819.92 . . ... . •••. •..••••••• 819.92 819.92 .......... .......... 819.92 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 308. 2ll . . . . . . . • . . . . . • • • • . • . 308. 20 308. 20 ... . ............... ·. 1.l08. 20 
San Joaquin Valley R.R.•...... 623.44 ...•.•.... .•..•..... 27.40 ............. .... .................... .. . 
Southern California Rwy . . ... . . 386. 6-1-. .. . .. . . . . . . . .. ... . . 386. 64 386. 64 .....•.. · -1- ··.... .. . 386. ti4 
...... do .....••..............•••.. 30,568.96 ........ . . 13,642.58 14,181.63 7,217. 76 ...•..... · .··........ 7,217.76 
...•.. do .. ..... . . . ..........•..•.. 10,448.96 ....... . . . .•.•...... 10,448.96 10,448.96 .....•.... 1 •••••••••• 10,38!l.84 
...... clo ....... . ..•............... Jl,784.44 . . . ..............••. 11,784.44 11,784.44 .......... 1·········· 11,784.~4 
. ... . . do.......................... . 458. 64 118. 94 . .. . • . . . . . 547. 28 · 711. 68 ...••.... 
1
.. .... .... 711. 68 
...... do ...............•• , ........ 1,525.20 . . .................. 1,525.20 1,525.20 .................... 1,525.20 
:::: JL::::: :: :: ::: : :: :: ::::::: J~Ui: ::::::::: ::::::: :: : 4, mJ; 4, HUi:::: :: : : : :[::::::: 4 mJi 
...... do. b........................ 21, 776.16 . . . . . • . . . . 1, 505. 97 10, 857. 991 19, 255. 60 ......... ·I·......... 19, 221. 17 
...... do.•............................................ . ................... 945.08 .......... ....... .. . 707.67 
Sonthern California Motor Road · I 
Co.d . .......................... .......... .......... .•••••.... .......... 586.04 .......... ,.......... 420.42 
Southern Pacific Co .••.... . ..... 476,837.32 ...........•.•....•. 476,481.16 476,837.32 2, 029 OG ......... . 478,598. 25 
...... do ....•.....•.••.•.......... 19,603.92 .. .. .. ... ........... 19,603.92 19, 60:J. 92 38. 51 . . ........ rn, 642. 43 
.. .... do . . .••• .. .............. . ... 62,102.12 3,914. 40 ...•...... 66,012.97 66,102.12 .......... 1 •••••• • • • • 66, 070.32 LJF+::+(+ ;:mJLE:::++ ;;m:i ;;mJL/: i :+ ;Jij~· 
...... do...... . ................... 35, 278. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 278. 36 35, 278. 36 1, 282. 12 . . . . . . . . . . 36, 538. 82 
: : : : : : i~: '.:::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i; g~t ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i'. m: ~~ i; g~t ~~ : : : : : : : : : : I:::::::::: i: ~'it ~~ 
...... do ......... , ................ 71,661.68 .................... 71,661.68 71,661.68 2,128.16 .......... 7H. 78,i.40 
::::JL:::::::::::::::::::::::: tmJL:::::::: :::::::::: q~~Ji q~u:::::::~.:J::::::::: q~ui 
...... do.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936. 28 936. 28 ............ : . . . . . . . 9~6. 28 
...... do....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 761. 12 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 13, 761. 12 13, 761. 12 . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . 13, 761. 12 
...... do .. . ............•.......... 1,550.68 .............•...... 1,550.68 1,550.68 ....... ......... .... 1,550.68 
...... do.......................... 285.52 .......... ...•...... 285.52 285.52 .......... .......... 285.52 
.. . ... do..................... . .... 722. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 722. 08 722. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722. 08 
.... . . do ..........•............... 18,265.88 .............•....•. 18,265.88 18,265.88 .................... 18,2U5.88 
: : : : Jr:::::::::::::::::::::::: :}~n; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~: mJ; :: m::t:::::::: : : : : : : : : : : :: ~~H! 
::::::i~:::::::::::::::::::::::::: 15,~~u~ :::::::::: :::::::::: 15,~~u~ 15,~~ti~' .... ~~~·.~~ :::::::::: 17,m:~i 
...... do .......................•.. 818.64 .................... 818.64 818.64 ....... . ............ 818.64_ 
...... do ....•............. . ....... 2,512.88 .............•••..•. 2,062.51 2,512.88 .................... l,8!J7.fil 
. . .... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 753. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 753. 80 1, 753. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 1, 753. 80 
::::::~~:::::::::::::::::::::::::: m:g: :::::::::: :::::::::: m:g~ ~~~J: 1:::::::::: :::::::::: ~i~:ii 
...... do ...•...................... 10,635.52 .............•...... 10,635.52 10,635.52 .................... 10,628.26 
:>J~:::::::::::::::::::::::::: :jiUi :::::::::: :::::::::: :J~Ui ::mJ~i:::::::::: :::::::::: :J~U~ 
...... do.. . .... . .................. 440.32 .....•.... .......... 438 .. '!2 440.32·.......... .......... 440.32 
...... do .......................... 2,791.40 ...............•.•.. 2,753.40 2,791.40 2,9C8.72 .......... 5,635.49 
...... do . . .... . ................... 3,535.04 .............•...... 3,535.04 3,535.04 .................... 3,535.0i 
...... do ....... . ... ·............... 481.30 .......... .......... 481.36 481.36 .......... .......... 481.3G 
...•.. do........... . .............. 286.00 .......... .......... 286.00 28(1.00 .......... .....••.•• 286.00 
...... do.......................... 7H4.44 .....•.... .....•••.. 734.44. . 734.44 ...•...... .......... 734.44 
:::::J~:;:::::::::::::::::::::::: .. :·.:~~·.~~ :::::::::: :::::::::: .... ~~~:~~ 1·i~U! :::::::::: :::::::-::: 1• MU! 
: : : : : : i~: ~:::::::::::::::: ~::::::: ·::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i: m: ~! : : : : : : : : : : ..... ~~: ~~ 1• ~~~: ~~ 
Visnlia, R.R..................... 481.44. . . ....... .......... 481.44 841.44 ........... ......... 841.44 
Yreka R.lL... . . . ............... 438.84 .....•.... .......... 438.84 438.84 .......... .......... 438.84 
Colo1·ado . 
.A.tcllison, Topeka and Santa Fe · 
... ~·J~:::::: :::: :: ::: : : : : : ::: : : : 1rt: ~~~: i~: ::: :::::: :::::::::: 1r:: ~~t r~
1
-
1rt: ~~tit:::::::::::::::::::: 1r~: ~~t ~~ 
Burlington nncl Missouri River 
R.R. in Nebraska .. ........... 2,088.76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,086.76 2. 088. 76..... .. . . . . . . . . . . . . . 2,087.76 
Denverand.BoulderValleyR.R. 950.08 ... . .. . ... .......... 947.04 950.08 .......... ..... .. ... 950.08 
Denver and Rio Grande R.R.... 34,200.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,919.30 34, 200.40.......... . . . . . . . . . . 34,012.45 
• t• m :• : •  • • •  •  • • : • •  •::: • • ,;: lil ill : •: •= •::: •::: = { ;; ,;: il ll ,;: ii l! •::::••I•• • :• i: :• i • • ,;: !!!: ~ 
:::JL:••:::)::::=: •••••• :l:Hli[:)•• :::•:::••• :!:!!!:ff :HH!L ••:::• •):::::: :I~:~ 
•From June 15, 1892. d From Oct.13, 1892. g From Aug. 22, 1892. 
b ]'rom D ec.1, 1891. • From Sept 14, 1891. h From Jan, 1, 1893. 
• From Oct. 3, 1892. r From July 1, 1892. 
26 
No.of 
route. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Railway Service-Colorado-Connecticut-Delaware. 
Annual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended ,Tune 30, 1893. 
Name. pay July Addi· Total pay July Addi· 'I'otal 
1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tioual. Decrease. allowed. 
---l------------1---- ------------ ---- ----1----1----
165030 
165033 
165037 
165040 
165041 
1650,12 
165047 
165036 
165043 
165045 
165013 
165034 
165039 
1650i6 
165005 
160014 
165022 
165024 
165026 
165031 
16:i032 
165038 
165007 
165003 
165008 
165017 
165020 
165021 
165023 
165025 
165027 
165029 
165044 
106018 
106012 
106013 
106022 
106023 
106026 
]06017 
106001 
106007 
106008 
106916 
106002 
106003 
106004 
106005 
106006 
106009 
106010 
106011 
106012 
106013 
106014 
106015 
106017 
106020 
106021 
]Q6rl22 
106023 
106025 
106026 
106018 
106019 
106024 
Dollars. Dollars. Dollars. 
Denver and Rio Grande R. R.... 244. 56 .....•... . .... ... •.. 
...... do........... ...... ......... 210.76 ......•....••..••• --: . 
...... do...... .. .............. . ... 2,590.40 .. ... .. .•.. .••...... 
..... . do........... .. .. . .... .. .... 76. 96 . .•. ••.••..•••••.... 
...... do ...... .... ........... : .... 1,547.12 ..•..•.•...••.•..... 
...... do.......................... 13,461.36 ..... .••.. .•• .•...•• 
...... do.• ........................ 1,180.48 .. .• •• •••...••.• ••• . 
Pueblo ann State Lil1e R. R . . . . . 13, 252. 76 . .•.. . ••.. .••..••••. 
Rio Grande Sontbern KR . . . . . . 3, 045. 04 ....... .. ...• ••• • . . . 
...... do.b . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . 5,888.60 . ...... ... .. ..... .. . 
D. D. Ryers • .......... ................ . .... . ..... . ........... . 
The Colorado Midland Rwy. . . . . 23, 384. 96 .... .. .... ......••. • 
...... do ............ . ............. 2,307.40 ••.. ...... .• . .••••.. 
...... do.b... .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . 439. 20 ••..... . ...••.••••.. 
The Denver, Leadville and Gun. · 
nison Rwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,717.92 •••.........•••..•.. 
. .. . . . do..... .. ... . . . ... ....... ... 979. 84 ••••........ . .....•. 
. ... .. do............ .. ...... ... ... 407. 40 ••••••.••• . ....•••.. 
. ..... do.. ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . 664. 32 .••...••.. . .•.••• ... 
...... do:.... .. ............. .... .. 124.40 . ••.•......• •.. ..... 
...... do.................... ... ... 2,099,88 .•....... . ...• •••... 
...... do.... . ..................... 179. 96 .. .. . ..... . . .•.•••.. 
. ..... do ....... ...... ....... . ..... 666.88 9-1.06 ......... . 
Uuion Pacific Rwy ...... ........ 17,539.48 ................••.. 
Union Pacific, Denver and Gulf 
Rwy ................... .... . . 
...... do .......... ............... . 
... .. . do ... ... .. ................. . 
. ..... no .... .... . . ............... . 
...... do .... .... ........ ......... . 
...... do ........... ... ........... . 
..... . do ...... .... ............... . 
...... do ................. ...... .. . 
...... do ... .. ............. ..... .. . 
.. . ... do ..................... ... . . 
CJou necticut, 
8,920.04 .......... ···•••••· . 
259.04 .......•.. ·· ·•••••· . 
20,792.16 .••........•••••.... 
5,572.88 .•••.•.•.. .......... 
652. 32 .••.•.••......... · · · 
15,889.72 •••••..•.. . .•....... 
397.12 .•••.•• .•..•.. . .... . 
2,817. 4~ ••••........•. ···•·· 
569.44 ••••···•·· . ···•••••• 512. 00 ••.••••••...••.•.... 
Dollars. · Dollars. .Dollars. Dollars. ·Dollars. 
244. 56 2'44. 56 . . • . . . . • . . . • • . • • . • • . · 244. 56 
207. 44 210. 76 . . . . • • • • . . . . . . • . . • • . 210. 76 
2, 590. 40 2, 590. 40 . . • • . • . • . . . . . . • • . • • . 2, 586. 86 
76. 96 76. 96 . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . 76. 96 
1, 547. 12 1, 547. 12 . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . 1, 542. 89 
13,461.36 13,461. 36 . . . • • • • • • . 3, 462. 32 9, 917. n 
434. 57 3, 095. ::18 . • • • . • • • . . . . . . . . . . • . 3, 095. 28 
13, 252. 76 13, 252. 76 . • • • • • • • • • . . . . . • • . . . 13, 252. 76 
3, 045. 04 3, 445. 04 . . . . . . • • • . . . . . . . . • . . 3, 432. 53 
2,316.52 5, 888. 60 . . • . . • . • . . . . . . • • . . • . 5, 888. 60 
28.00 .......... ·········· . ••....... · · ·· • · ·· ·· 
23, 310. 49 23, 384. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 320. 94 
2, 304. 24 2, 307. 40 . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . 2, 302. '.:!5 
170. 95 439. 20 . . . . • • • • • . . . • . . . . . . . 426. 03 
18,701.97 
979. 84 
407.40 
664. 32 
124. 40 
2,099.88 
179. 96 
377. 96 
17, 5;J\J . 48 
8,920.04 
259. 04 
20,763.78 
5,565.25 
652. 32 
15,857.07 
397.12 
2,817.48 
569.44 
512. 00 
18,717.92 ....••........••••.. 
979. 84 ......•....•.. .-.•... 
407.40 · ·· ······· ..... .... . 
664. 32 ...... .. ........... . 
124. 40 .. .. •.. ....... .. ..•. 
2,099.88 ...•.••.• . . . ....•••• 
179. 96 ... •••.. . . ...••• .•• . 
781. 88 . .... .... ... •..•• ••• 
17,539.48 ............. .. .. .•. 
8,920.04 .• ••· • • • .. .. .......• 
259. 04 .•...•...... • • ••.••. 
20, 792. 16 ..•..•.........••.•. 
5,572.88 .. .. ...... ... • .•.•. . 
652. 32 .. ... • ... ... ..• ••••• 
15,889.72 ... .. ........ ...... . 
397.14 ..............•...•. 
2,817.48 ... . . . .•...•...••• .. 
569.44 ·· ·· ·• ·• · · .•..•••••• 
512. 00 ·••·•··•·· .......••. 
18,647.41 
725. 39 
407. 40 
664. 32 
124. 40 
2,098.88 
179. 96 
388. 43 
17,355.95 
8,901.26 
259. 04 
20,792.16 
5,572.88 
652. 32 
15,824.42 
397.14 
2,817.48 
569. 44 
512. 00 
c~~r~_tr~~!~~~~~~.~~~~~. 8,964.J ••••.•••..••••••••. 8,964.52 ·• •••••••· ·•••••·••· · ••••••••· ·•••••·••· 
Housatonic R.R. d •• •• : . .. ... . ... 14,822.521•••••••••• • • • • • • • • • • 14,822.52 .•• .........•...... ...•.•.• ~ •...•...••••• 
: : : : : : ~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2, ~17848~:. ~6. 688i-.· :. :. :. :. ·.· .: .: .: .: • .. :. ·. .: ••· .: ·.· ·.• ·.• ·.· 2, ~~t ~~ : : : : : : : : : : : '.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
...... do. d..... .. . . . . . . . . . . .. . . . . . 184. 68 .................................. ..... . 
...... clo... .. . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . 779. 20 ... . . • . . . . .• .• ...•.. 779. 20 ... . ............ . ..... ..... ...... . .. . .. . 
New Haven and Derby R.R.•... 954. 52 . . . . . . . • . . . • • • . . . . . . 954. 52 954 . 52 . . . . • . . . • . . . . . . . . • . . 2c!8. 68 
NewYorkandNew EnglandR.R. 5,361.68 ..... ... .. •••••..••. 5,356.35 5,361. fl8 ..•....... .....•.•• . 5,358.98 
...... no ....................... ... 41, Hi5. 28 .•.•....•••••. . .... . 40,213.15 41,165.28 . ...••••. ..... . •.. .• 40,590.79 
.. .... do....... ...... ............. 562. 16... .. . .• . • . • . .•..•.. 562.16 562.16... •.•.... . . . .. •.• •. 562.16 
...... do .... ........ .. ......... - · . 2, 450. 40 . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . 2, 450. 40 2, 450. 40 . . . • • • . • . . . • . • • • . • • . 2, 444. 54 .~~~i~~~~-.t~::~:~~~~::~~~: mJ~ :::::::::: ::::::::::! mJ~ mJ~ :::::::: :: :::::::::: ~~ug 
...... clo . .................. .. ..... 19,707.80 . •. . . . . . . . . . . . • • . • . . 19,707.80 19,707.80 856. 59 . . . . . . . . . . 20,564.39 
...... do .. ...................... . . 187,532. 48 ••.•.•.............. 187,518. 75187, 532. 48 2,252.97 .• •. .••••. 189,756.82. 
::::J~:::::::::: :: :::::::::::: :: m: i~ ::: ::::::: :::::·:: :: ~g~: i~ ~g~: iL::::::::::: ::::::: ~g~: ~~ 
....•. ,10 ..................• •.• .... 111,014.36 ···· ··· ··· . .. ..... . 11,014.36 11,014.8\········· .......... 11.014. 36 
D laware. 
112005 Baltimor nnd Ohio R. R . . . . . . . . 865. 68 .••••••.......•••••. 
112002 Tew York, Pbilad lphia and 865. 68 865. 68 ••• •• ••••· .••••••••• 865. 68 
.i:·orfolk J · R · · · ·· ·•·. ·. . .. . . .. 4,777.24 . . .•.••. .. ...•• •. • •. 4,777.24 4 777 24 4 777 2' 
112001 Pbilnill'-lpbia, Wilmington and ' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ' · '" 
Baltimort> R. R · · · ·............ 16, 197. 64 . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 16, 197. 64 16, 197. 64 • • • . . . • • . . . . . . . . . . . . 16, 197. 64 
• From Feb. 1 . 1 92. 
~ From Feb. , 1 2. 
• Recognized rvice Dec. 29, 1891, to 
JaD.5,~ 
• To Jnne 30, 1892. 
• To Sept. 30, 1892. 
' From July 1, 1892. 
1 From Oct. 1. 1892. 
11 Discontinued. 
l, 1893.] 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 27 
Rail way Servi_ce-Dela ware-Florida-Georgia. 
Annual FiscalyearendedJune30, 1892. Annual FiscalyearendedJune30, rn93. 
payJuly Add" Total payJ:_uly Addi· 'l'otal 
1, 1891. tion:i. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. _allowed. 
---1-------------·1---- -------- _____ , ___ _,,----
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
112003 Philadelphia, Wilmington and 
Baltimore R. R .••••••••••••••. 3, 803. 04 . . . . . • • • • . . . • • • . • • • . 3, 803. 04 3, 803. 04 ..•••••••.••••••.••. 3,803.04 650. 20 
4,622.04 
545. 48 
112004 ...... do ...••••.•..........•••••.• 650. 20 . • . • • • • • • . . . . . . . . . . . 650. 20 650. 20 .... ..•....•...•.... 
4, 622. 04 . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 4, 622. 04 4, 622. 04 ...... : . . . • •••...... 112006 ...... do .••.•••..•.••.........•••. 
545. 48 • • • . • • . • . . . . . . . . . . . . 545. 48 545. 48 ..........•••....... 112007 ...... do ...•.......... : ....••••••. 
123004 
123020 
123001 
123002 
123006 
123009 
123011 
123013 
123019 
123022 
123040 
123008 
123012 
123014 
123.017 
123023 
123026 
123030 
123036 
123016 
123016 
123027 
123031 
123042 
123018 
123020 
123025 
12:l028 
123003 
123015 
123029 
123015 
123005 
123027 
123037 
123031 
123042 
123008 
123014 
123010 
123028 
123032 
123035 
123033 
123041 
123007 
123021 
123024 
123037 
123038 
123043 
123039 
12303i 
123039 
Flo.-ida. 
Atlantic and Western R.R...... 1,200.84.......... • • • . • • • • • . 1, 200. 84 1, 349. 28 ..•••••••..•. : • • • • • . 1, 349. 28 
De Land and St.Johns River R. 
R.• .... ................ : ...... . 
Florida Central and Peninsular 
R.R ........••.•.••• : ••••••..•. 
.•••.. do .....••••••••••............ 
••.... do ...•...... -••.............. 
•••••• do ......... . ••••............ 
•••••. do .............••.•••......• 
.•.•.. do ....•..•..... ...... ....... 
...... do ........•••..•.•... . .....• 
...... do . . ....... ........•........ 
...... do ....... . ................. . 
Florida Southern Rwy .••••..... 
.•.... do ...........•..••••••••.••• 
.· ..... do .........••......•...... .. 
...... do ....... ..... .. •...•....... 
...... do . .. .............. ..... ... . 
••.... clo .•.....................••. 
Jacksonville and .Atlantic R.R .. 
Jacksonville, Mayport, Port 
Pablo Rwy. andN avigation Co. 
196. 28 ·•···••••· . ····•••·• 
10,018.96 .•...••.........••.. 
10,121.28 .•..•...........••.. 
4,990.56 .•.................. 
1,067.04 ............ ·•···· .. 
8,237.16 .. ..........•....... 
941. 76 ................... . 
4,509.60 •................... 
2,409.56 ............•....... 
318. 24 ................•... 
1,476.12 ... ..•....... . ...... 
4,756.36 .. ............ ..... . 
7,387.92 ...........•........ 
165. 00 ................... . 
3,009.40. ····•···· ......... . 
4,963.56 .•.........••....... 
743. 00 ..•........••....... 
803. 24 .•••••••..•••....... 
147. 21 ... ····· ...••••••••...•.••••....•....... 
10, 018. 96 23, 582. 00 . . . . . . • • • . • • • . . • • • . . 23, 582. 00 
10, 121. 28 .•.•.............. · · • · • · • •• · · .... : . .... . 
4,~990. 56 17,267.48 ...........•••.•.... 17,267.48 
J, 067. 04 1,067.04 ..•... , ....••.••.. r 1,067. 04-
8, 237. 16 4, 002. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 002. 96 
470. 90 941. 76 . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . 470. 88 
4, 5Q9. 60 3, 848. 16 . • . • . . . . . . . • . • . . . . . . 3, 8!8. Hi 
2, 409. 56 .... .............•...••...... .... .. -.... 
318. 24 199. 20 . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . 199. 20 
1,476.12 .•. .... •.... •.... .•... • •.• .•.. ....... .. . 
4, 756. 36 13, 198. 44 . . • • . . . . • . . • • • • . . . . . 13, J 98. 44 -
7, 387. 92 ...• ...••..•••••••...••.••••........... . 
165. 00 162. 44.......... . • . ••••••. 162. 44 
3,009.40 471. 84 . . • . . ••• • . . • • •• . . . . . 471. 84 
4, 963. 56 4, 818. 72 . • • . • . • • • • . . • . • • . . . . 4, 818. 72 
743. 00 776. 32 . • • • • • . • • . . • • . • • • • • . 77ti. 32 
803. 24 859.28. ••••••••·• •••······ 859. 28 
Jacksonville, St. Augustine and 
Halifax River Rwy............ 3, 219. 08 • • • •• • • • • . . • . • • •• • . . 3,218.08 ••••••••••••••.. ......•.••••.•...... .... 
Jacksonville, St. Augustine and · 
... ~~1i~/:i.~~::1:~:~::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: UitgL:::::::: :::::::::: t~~tg! 
.••••• do. b •••••••••••••••••••••••••• -... ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • ••• 3,830.88 • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3,830.88 
...... do.h ........•••..•... ·.; ......••.....•.•.•.••••....•........•.••••••. 202.20 ...............•.... 2lJ2.20 
Jacksonville, Tampa and Key 
... ~~iJ.~.~!. :::::::::::::::::::: 41, m: iL::::::::: ::·::::::: 41, 6it:g~ 47,~g~:JL::::~::: :::::::::: 47, ~~~)~ 
...•.. do.......................... 3,096.08... ..... .. . . . .. . . . . . 3,096.08 4,059.60. •. . . .. . . . . .• ..•.... 4,059.60 
· ••.... do. d........ . ............... 1,331.56.......... . • • .. . . . . . 665. 78 1,276.52.......... . . . . •• . . . . l, 276. 52 
Louisville and Nash ville R. R... 3, 178. 20 . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . 3, 178. 20 3, 957. 16 . • . . . . . . . . . . • . • • . . . . 3, 955. 51) 
.••... do.......................... 11,687.00.......... . . . . . •. . . . 11,655. oo 12,295.32.......... . . . . . • . . . . 12,295.32 
Orange Belt Rwy . . . ... . . . . . . . • • . 9, 565. 84 • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 9, 565. 84 11, 668. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 668. 40 
Pensacola and .Atlantic R.R .... 11,687.00 .••..•.• . ........... 11,655.00 .•.....•...•............................ 
Pensacola and Perdido R.R..... 395. 44 .... .. . :. . . . . . .. . • . . . 395. 44 392. 00.......... . . . . . . . . . . 392. 00 
St. Augustine and Palatka Rwy. 1, 064. 48 . . . . . . . • . . . . . • . • . • • . 1,064.48 .•••...•••.•..............•...•••....... 
St. Cloud Sugar Belt Rwy....... 707. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707. 92 .•••.••••......................•........ 
St.Johns and Halifax River Rwy 3, 292. 36 . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . 3, 292. 36 .•.•.••••..•.....................•...... 
•.•••. do.• . • •• • • • •• . • . • . . . . . . • . . . 202. 20 .... ': ..... . . • . . . . . • . 91. 66 .....•..•...•....•........•.............. 
~~: ~.~i~~ ha~~.~~~~~~~~~~~~:~ : : : :·:::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : l, m: i! : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : l, !tt ~! 
Sanford and Indian River R.R.. 742.12 . . . • . . . . • . . . . . . • . • . . 742.12 733. 60 . . • . • . . . . . . • • . . . . . . . - 733. 60 
Sanford and Lake Eustis R.R... 1,331.56 .•..•........ : • . . • . . 665. 78 .••.....•............................... 
Savannah, :Florida and Western 
... ~ ~o ·. ·. •.·. •. ·.•.·.·.·. · .. _ ....... _ ..... _ .· .. .. .. .. .. .. 937. 48 . . . • • • . • . . . . . • • • • • . . 937. 48 934. 08 . • • • . . . . . . . • . • • . . • • 934. 08 
. de 1, lOi. 36 . . . . . . . • . . . . • • . • . • • . 1, 104. 36 1, 055. 92 . . . . . . . . . . . . • • • • . • • . 1, 055. 92 
Silver Springs, Ocala and Gulf 
R.R........................... 2,093.88 . • • • • • • . . • • • • • • • • • . 2, 087. 20 2, 334. 60 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 334. 60 
•..... do . . . . . . . . . . . • . . • • . • . . . . . . . . 542. 48 28. 31 • • . . . . . . . . 570. 80 778. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778. 48 
South Florida R.R.............. 30,962.68 . •• • • • . • • . . . . • . . . . . . 30,962.68 37,815.72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,815. 72 
..•... do . . . . . . . . • . . . • . . • . • • . . • . . . 755. 40 . • • • • • • • • . . . • • • • . • . . , 755. 40 1, 112. 64 . ............ ·....... 1, 112. 64 
: : : : : : ii.~:::::::::::::::::::::::: • • ~~ ~:~·. ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .. ~~ ~:~·. ~~ 3' ~~n~ : : : : : : : : : : I:::::::::: 3' ~~t ~g 
: : : : : : i~. r:::::::::::::::::::::::: .. ~·. ~~~~ ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .. ~'. ~~~: ~~ · · · · 990: 36 : : ~::::::: : : : : : : : : : : · · · 's20. ia 
Southwestern R.R. b •• • ••• • • ••• • ••• • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• • • • • 1,466.32 ....•..... 1.......... 1,466. a2 
Tavares and Gulf R. R . • . • • • • • • . 1, 254. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 254. 28 1, 286. 76 . ......... I...... . . . . 1, 286. 76 
Western Rwy. of Florida........ 1,450.08 .•..••. ••. . .. ..... .. 1,450.08 .•.•••.••.....•..•.. ! ••• •••..• •••••••.•• : 
Georgia. 
gig~I ,Abbeville and Wa!{, Cross R.R.. 350. 00 . .• • • • • • • . . •• • • • . • • . 350. 00 350. 00 82. 85 . ••• •• • • • . 432. 85· 
mg~~ ±lf:!Ea~~~rh V,tRR·::R::::: :492:4106957t8~402 :::::::::: :::::::::: 2\92:400570301:.~g 31g~~: ~~ :::::::::: :::::::::: 1u~t!~ 
· es om . .• • , . . ..•••.• •• .••••••... , . 76 5,794.76 ...•...••...••••.... 35,757.12 
121048 .Au,e:usta, Gibson and Sanders· 
121043 A.!~~~l!·~;;th~;;;it: :ii: i,::: :: : : : .. ~·-~~~: ~~
1
: :::::: ::: :::::::: :: .. ~·.~~~:~~··a: no:.io ::::::: :: : :::::::::: · ·s: 110: .io 
121043 Blue Rid1?e and .Atlantic R.R... 939. 44 .•••••..•. 8.11 920.17 930. 52 .•. •.• . . . . .•. . . . . ••. 925. 52 • 
121023 l Brunswick and Western R.R.. 16,743.40 .•••••..•..•••••..•• 16,743.40 19, 4fi2. 04 . • . • •• • • . . • ••• • . • • • . 19,462.04 
121009 Central R.R. and Banking Co. g.. 4,136.68 . . . • • . • • • . . •••••••.. 1,034.17.,, •••.•••....•••••••..••••• ; ........••••• 
121010 ••.•.. do. g· •••••••••••••••••••••••• 28,904.04.......... . .••••.. •. 7,226.01 ••••••••....•..••••.••...........••••••. 
a To Apr. 1, 1892. 
b From July 1, 1892. 
• From A.pr. 1, 1892. 
d From Jan. 1, 1892. 
e From Jan. 18, 1892. 
r From Sept. 5, 1892. 
,. To Sept. 30, 1891, 
28 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CON;i'RACTORS. 
Railway Service-Georgia . 
.Annual Fiscal yllar ended June 30, 1892. .A nnu a 1 Fiscal year ended June 30, 1893. 
pay Jnly Addi· Total pay ,July -4-ddi· Decrease. Total 
1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. allowed. 
---1·-------------j-----,---- ------------ --------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. 
121012 Central R.R. n.Dfl Banking Co.•. 23,622. 001····.... •. .•.•...•.. 5,845.63 .......... ··• · •• • • • · · ••· •• · • ·· · •· • · · .•• · 
121005 Central RR. and Banking Co. 6 3,102.51 4,665.72 .. . . •• • • • . . ••• •• • • • . 4 665 72 
... ~~Ji~~-~:~.b. :: :: :: : : ::::: :: : : : : 2U~t ok::::: :: : ::::::: ::: 21,678.03 28,741.68 ..•••••••..••••••••. 2s: m: 68 J?,1010 
121011 
121012 
121014 
!21016 
121017 
121019 
121022 
121024 
12)0:17 
1210'.!9 
121040 
121 041 
121047 
121057 
121065 
121066 
121057 
...•.. do .......................... 6,787.401 .... ..••....••...••. 5,090.55 7,193.52 ..•.••••....•••••••. 7,193.52 
...... do ... .......... . ............ 23,622.00 .....•.•....••••••.. 17,380.76 27,580.44 ...••••••..•••..•••. 27,254 . . 73 
...... do .......................... 1,645.001 ...•••••....•••••••. 1,23;!.75 1,666.40 .••••••••..•••••••• . 1,666.40 
...... do .... ...................... 2H,292.88: ....••.•........••.. 17,472.69 27,085.40 ..•.•••••..••••••... 27,061.57 
...... do.......................... 524. 88... ....... . •. . •• • • •. 416. 16 55ii. 32. .. ••. . • • . .•.•••.•.. 555. 32 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698. 96 . . . . . • • • . . . . • • • • • • • . 519. 22 715. 20 . . . . . . . • • . . . . • . . . . • . 715. 20 
... .. . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22', 83344· 8 .. t:i5'02i ·. ·. ·. •. •• •• ·. •• •. ·. ·. •• •. •. •• •. •• ·.:: 2, 128. 95 4, 125. 88 . . . • . . . • . . . • . . . . . • . . 4, 125. 88 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 758. :l9 2, 431. 32 . . . • . • . • • . . . . . . . . . . . 2, 431. 32 
::::::~l~:::::::::::::::::::::::::: !:~~UL:::::::::::::::::: U~Ui ··.i:os4."28 :::::::::: :::::::::: ··.i:os4:2s 
...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 808. 24 . . . • • • . • . . . . . • . . . • • . 2, 856. 18 3, 724. 68 . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . 3, 724. 68 
...... rlo..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, ooo. 76 . . . • • . . . . . . . . • • . • . • . 748. 18 999. 48 . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . 999. 48 
...... do.......................... 2, 906. 36 . . . . . . • . . . . . . . • • . • . . 2, 119. 77 3, 013. 04 . . . . . . . . • . . . . • • . . . • . 3, 013. 04 
...... do.•......................... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . 9,139. 24.. .. . . • . • . . . . . • . . • . . 9,135.95 
...... clo..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684. 00. ••• ••• • . . .•.••.. .• . 513. 00 695.12.......... .. .••...•. 695.12 
...... do ........... ·.... .. ... .. . ... 3,457.52. ..• •• • ••. . .. . . .• .. . 2,593.14 3,493.24... •.• . . . . .•. . . • • . • 3,493.24 
Chattanooga, Rome ancl Colum· 7,551.36 . . • • • • . • . . . • . • . • • • • . 7,551.36 .............•..•••....•••.••........... 
bns R. R ..................... . 
121069 Chatta1100,ga Southern Rwy. d... 1,000.00. .•• •• • • . . . . .• •• . • . . 625. 00 4,354.04.. .•••.... . ••• •• . • • . 4,351.06 
121063 Col11mb11~ Southern Rwy........ 3,830.80. .•• .• . . . . . . .• . . . . . . 3,830.80 3,835.52.. .. .. . • • . . ..•••. •• . 3,835.52 
121061 Dover and Statesboro R. R...... 439. 48.......... . • . • • • . • • . 439. 48 4.36. 48 . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . 436.48 
121013 East Tennessee, Virginia and 
29, 119. 56 . . . . . . • • • . . • • • • • • . . . 29, 119. 56 48, 629. 64 . . . • • • . • • . . • • • • • . • . . 48, 6,29. 64 Georgia Rwy ................. . 
121038 ••.•.• do ......................... . 449.72 ...••..••...••••.••. 449.72 466.60 .......••.....•.•••. 466.60 
121020 East and West R. R. of Alabama 
121034 Gainesville, J e:fferson and 
5,473.44.......... . • . • • • • • . . 5,427.04 6,508.96...... •• • . . • • • • • • • • . 6,483.26 
121045 
12100-l. 
121006 
121007 
121021 
121004 
121006 
121007 
121021 
121071 
Southern R.R................. 2,235.40 . . . . • • • • . . . . . • • . . • • . 2,235.40 2,501.72 . . • • • . • • • . . . • • • • • • • • 2,491.72 
...... do......... ......... ........ 570.28.......... ....•..••. 570.28 574.56.......... .......••. 574.56 
.~~~~a~~;,~·.::·.~~~.~~~~'.~1~.~~:::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 2t~~tiL:::::::: :::::::::: 2~:~ztg: 
::::J~: ::::::::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ;:~~Uk:::::::::::::::::: ;:i~n: 
:~~~]ft:~:::::::::::::::::::: 2::m:it:::::::: :::::::::: 2::m:!! :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 204. 48 . • • . • • . . . . . . . . • • • . . . 5, 120. 79 ........•........••..•.••••••....•..•.. . 
Georgia, Carolina and Northern 
Rwy.• ...................... ... 2,808.00 161.84 ..•••..••. 1,564.84 18,010.40 .•.••••••..•••••••• : 17,746.35 
J210f>l Georgia Midlimd and Gulf R.R. 4,410.44 . .• • • • • • . . . . •• . • . • • . 4,410.44 8,696.44.......... . • • • • • • • • . 8,606.44 
121058 G}tt~ .~~~.t!~~~~. ~~~ ?~~~~~~. 25, 137. 40 . . • • . • • . . . . . • . . • • • . . 25, 136. 40 37, 159. 4/........ . . • • • • • • • • . 37, 159. 44 
121029 Hartwell R.R. 0 •••• •• • •• • • •• • • • •••••••••• • • ••••• •• • • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • 436. 04.. .• •• . • • . .•.• •• • • • . 436. 04 
l'.! t 059 Lexington Terminal R. R . . . . . . . 198. 761••• •••••• • • • • • • • • • • • 198. 76 20:1. O+ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 203. 04 
121028 Louisville and Wadley R.R. .. . . 445. 44\.. . .. ... . . . • • .••.••. 445. 44 453.16. .••••••.. . . • . ..• .• . 453.16 
121072 Macon, Dublin and Savannah R. I 
R.f.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700. 00 . • . • • • . . . . . . . . . . • . . . 182. 69 1, 080. 00 . . . • • • • • • . . . • • • . . • • . 1, 080. 00 
121052 Macon and Northern R.R....... 4,988.48. .. • . ... . . . . .•• . . . • •. 4, 988.48 7,161.48.. •.•••••• •... •• . • . . 7,161.48 
121030 Mariettaanc1 orthGeorgiaR.R. 5,360.28 ...••.••...•••...... 5,352.38 7,392.68 . ..•••.•.........••. 7,387.61 
Ull070 Mirldle Georgia and Atlantic 
Rwy.d ................... .. ... . 
l21053 ~id ville and "wainsboro R.R .. . 
465. 00 ... •••••. . ..•....... 
787. 44 ...•• •.•. ....•... ••. 
290. 62 
787.44 
795. 16 ...•••.••....••••••. 
783. 60 . . • • • • • • . . . •••••.... 
795.16 
783. 60 
121053 Miflville. Swainsboro and Red 
.Bluff R. R ...................... ......... ...... ............................... ..... ...•........................ 
121014 Millec1gevilloanc1EatontonR.R. 1,645.00 .•.....•.. . ......•... 403.62 ............••••.••......•......••...... 
121055 Millen.and Southern Rwy....... 1,347.48..... .. • . . .... .• . • . . 1,347.48 1,358.60... .. ..• . . . . . . . . . • . . 1,358.60 
121002 ashv1ll , Chattanooga. and St. 
Loni. Rwy .................... 50,766.04 ....••........•...•. 50,396.92 49,424.48 . . . . • • • • • . . • • . . • . . . . 49,235.20 
121037 
p~I!a.R~~~. ~~~ "!!_ ~~~~:~ .. ~~~-~~. 4, 402. 40 . . • . • • . • . . . . . • . . . . . . 1, 100. 601. ·. · · · .. · · · · · · · • · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · 
Ricbmoud and Danville R.R.... 89,952.20 ....•. ... ....•. . .. . . 88, 787. 75151, 008. 72 ...• .••••....••..... 149,566.82 
...... do . ......................... 2, 774. 96 . . . . • • • • . . . . . . . . . • • . 2, 774. 95I 3,646.48 . . . . . . . • . . . . . . • • . • . . 3, 646. 48 
...... do . ......................... 2,466. i2.......... . .•• . . • • • . 2,466.71 2,376.40 . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . 2,376.40 
121001 
121025 
121026 
121029 
121032 
121035 
121042 
12100 
121027 
121009 
. ..... do .. ....................... . 436. 90 . . . . . • . . . . . . . . . . • • • . 436. 90 ..•.............••...•.••...•...•....... 
...... do ... ....................... 425. 78 . .. . .. . . • . .•. ••• .•• . 425. 79
1 
453. 56. .•. .. . • . . . .. . . . . . . . 453. 56 
...... do .. ........................ 457. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . 457. 00 457. 40 . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 457. 40 
. ... .. do .. ........................ 21,629.40 ....... ... ...... .... 21,573.82 31, 21~ .. 00 ... .............••.. 31, O!l3. 51 
Rom R R . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 902. 76 . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . 868. 24 993. 32 . . . . . . . • • . . . . . . . . • • . 91J3. 32 
.'auder ville ani1 Tennille R.R.. 140. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 140. 64 146. 64 . . . . • • . • . . . . . . . . • • . . 146. 64 
·avannah, l!'loricfaand \\'est rn I 
_ ..~~7o: :: :: : : :: : : ::: :: : : :::::::: 74,268.92 ... .••.••...••••.•.. 74,203.38 81,871.80 ...•••••....•..••••. 81,794.64 rnt~i~ {1 17,147.36 .....••.....•.•..••. 17,147.36 21. 754. 2/l . . ••• . • • . . . . . • • • . • . . 21,754.28 
m~::! ::::::iL::::::::_:::::::::::::::: H~::H :::::::::: :::::::::: H:tE HiUi :::::::::: :::::::::: HlHi 
;;; -~f j~i:~:-:.;:2~:r -iit·: t::::: :: : ::::::: ::: 'ii; i:il:: :1:: ~ :: : : : :: :::::::::: __ ::~!:~ 
•To.' ,p . 30, 1 91. • From .,_ ov. 16, 1891. r From March 28, 1892, 
- From Oct. 1, 1 1. • From Feb. 8, 1892. 1 From N ov.14, 1892. 
• From July 1, 1802. 
1, 1893.) 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 29 
Rail way Service-Georgia-Idaho-Illinois. 
Annual Fiscal year ended.J une30, 1892. Annual Fiscal year ended.June 30, 1893. 
pay .July Addi Total pay.July Addi- I Total 
1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. / allowed. 
-12_1_0?-~2-1--S-aA_v_f:_b_aa_r!_~-. R-G-~ R-iffi_n __ -.-~~-.d-. -.. -~-.~-~-~l-.1 .·1-D-/-:-~:_:._s~O . ~~:l~·r·s~ .. ~:~l~:.s~. Do:::.s~5 . ~:~l~:.s~ .. ~:~l~·r·s~ .. ~~:l.~~s: -1~~,ll-~~':. 
121024 Savannah and Western R.R. •.. 2,344.52. ... •. • •• . . .. . .• . . •. 586.13 ...... .•.. ..•••• . •• · ··· ·. · •............. 
121047 ...••. do. a •••••••••••• '............ 2,906.36 . . . • . . • • • . . . . • . . . . . . 726. 59 .......... · • · • · · · · · · · · · · · · · · · · ......•..• 
m~~g ·s~itf~~;i~· ~~d ri{1;;1a"p ·:a: ii:::: 3' ~~i: ~~ :::: ::: : : : : ::::::::: ~~f ~~: :: : :: : : : : :::: :: : : : : ::: : : : : : :~: :: : : : : :: : 
121073 Smitbsonia. Danielsville and 
Carnesville R. R. b............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226. 76 . - . . . . . . . . . . . • . . . . . . 110. 41 
121011 Southwestern R. 1-L •............ 6,787.40 . . . . . • • • . . . . . • • . . . • . 1,696. R5 ........... -.... · · · · -.................. . 
mm ::::::~~:::::::::::::::::::::::::: 23,~~~J~ :::::::::: :::::::::: 5,mJ: :::::::::: :::::::::: ::::: ::::: :::::::::: gm~ ::::::~~: ::::::::::::::::::::::: :: :: ~i:: ~: :::::::::: :::::::::: m: i~ :::: :::::: :::::::::: .:::: :: : : : : :::::::::: 
m~ii ·~~ii{fii}i~Ii:::::::::::::::::: l,~~~ji :::::::::: :::::::::: !g~Ji -···~~n~ :::::~::::::::::::::···-~~fl~ 
121054 Union Point and White Plains 
R.R ...... ---· · ····-·········· 589. 52 ................... . 589. 52 594. 20 ............... : . . .. 594. 20 
121019 Upson County R.R. a.·- ....... . 
121060 Wadley and Mount Vernon R.R. 
698. 96 . . . . . . . . . . . ...•... - . 174. 74 .................... -······ .... ···-· ... . 
1,254.72 1,247.88, ........ - ..••.. ,. . . . . 1,247.88 1,254.72 ................... . 
121068 Way Cross Air Line R.R ...... . 
121015 Wrightsville and Tennille R.R. 
500. 00 ...........•...•..• · 500. 00 500. 00 . : . . . . . . . . . . • . • • . . . . 5()0, 00 
844. 36 1, 003. 68 . . . . . . . . . . . . . • • . . . .. 1, 003. 68 
961. 88 1, 119. 56 . . . • . • • • • . . . . . . . . . . . 1, 119. 56 121049 ....... do ......................... . 
844. 36 . . . . . . . . . . . - ...•..•. 
961. 88 .......... .. ..• - - •• • · 
Idaho, 
170002 Northern Pacific R.R ••••••••••• 1, 060. 56 ... - .•.••...••••••.. 1, 060. 56 1, 060. 56 . . • • • • . . . . . . • • • • • • . . 1, 060. 56 
170003 .••.•• do. 0 •••••••••••••••••••••••• 456. 92 .......•...•.•.•.... 76. 98 .•.•........•.•...•. ·•••••·•·· .•........ 
170008 . . . _ .. do. d •••••••••••••••••••••••• 
170001 The Oregon Short Line and 
Utah Northern Rwy ......... . 
3,225.16 ....••....••••.•.... 2, 069. 04 3, 225. 16 . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . 3, 224. 16 
4, 673. 64 .. _... . . .. . • • • • • . • • . 4, 648. 98 4, 673. 64 ..•.•........•.• , •.. 4,673.02 
1,360.48 
6,330.33 
170004 ...... do. - ............•........... 1, 360. 48 . . . . . • . . . . . . • • . • . . . . i, 360. 48 1, 360. 48 ......•.•.... - ..... . 
170006 .... . . do ...... . .................. . 6, 334. 76 . . . . . . • . . . . . . • • • • • • • 6, 334. 76 6, 334. 76 .....•.....•.•...... 
170u07 Washington and Idaho R.R.•_ .. 297.96- ...•••••.•••••••••. 247.76 297.96 .....•.••.•.••...... 284. 86 
Illinois, 
135051 Atchison, Topeka and Santa Fe 
R. R . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 4, 645. 66 . • . . • . . • • . . • • • • • • . • . 4, 645. 66 4, 645. 66 . . . . . . . . . . . • • • • • • • • . 4, 645. 66 
135098 ...... do............. . . . . . . . . . . . .. 57, 142: 36 . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . 56, 372. 44 57, 142. 36 6, 080. 84 . • • . . • • • . . 61, 700. 83 
135001 Chicago and Northwestern Rw_y. 25,420.96 ...... .... .......... 25,389.21 25,420.96 . . .. - .. - .......••... 25,224.47 
f~~gg~ ::::; :~~::::::: :::::: ::::: :: ::: ::: l~u~rJi :::::::: :: :::::::::: 1~~: ~6U~ 1~i: m ~~ :::::::::: :::::::::: 1~~: m: ~! 
135004 ..••.. do ......................... : 2,636.12 . .. . .. . . . . . . . . . . .... 2,636.12 2,636.12.... .. . . . . . •• •••.. .. 2,636.12 
1350f>2 ..... _do........... . ............. . 214. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214. 60 214. 60 . . . • • • • • • . • . • . . . . • . . .214. 60 
135056 ...... do.......................... 659.88 ··-······· .... ...... 659.88 659.88 ....• •... . .....•••.. 659.88 
mg~r ·::::: j~:::::::::::::::::::::::::: 4• r1n~1:::::::::: : : : : : : : : : : 4• m: ~1 4' m: i1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4• m: ~1 
135005 Chicago, Bnrliugtou aml Quincy \ 
R. R ..•.. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 095. 001. . . . . . • • . . 56. 52 39, 894. 72 40, 133. 27 1, 034. 40 . . . • • . . . . . 40, 838. 73 
135007 
135008 
135009 
135010 
1B5011 
135012 
]35013 
135014 
W5036 
135041 
135057 
135070 
]35071 
la!i072 
]35079 
l:JG084 
13i'i102 
]3500ti 
135015 
1351]6 
135111 
1:35017 
135018 
]85019 
Vl5G74 
135035 
135054 
135091 
i:!5096 
135099 
135101 
: : : : : : ~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 31 ~: ~~~: ~i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 30~: ~~t ~: 31 ~: m: ~t : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 31i: ~~i: ~~ 
...... do........................... 9,272.72.......... 49. 04 9,175.82 9,223.68.......... . . . ..•.... 9,136.62 
. ..... do .......................... 39,551.80 3,120.11 .......... 42,671.91 41,048.80 .......••..•........ 41,045.56 
: ll l ::11 ! ;;; ii ll iiiii: l ll l; I; l l f :~!::'.!iii!!! ; :;;;::; ~ :1 !!~ ~ li I! ilii!ii iii:: i : '. ! iiiii ! ! I Ii ii 
iJL:::::::::::::i:::::::: rnrn :::::::: ::::::): Nff:!i (:jf:t:::::::1:::::::::: Hff:fi 
Chicago and Ohio River R. R . . . 3,960.44..... .. . . . . • • • . • . . • . 3,960.44 3, G60. 44 . . . • • • . • • . . . . . . . . . . . 3,940.94 
Chi0ago, Rock Island and Pa. 
cific Rwy ..................... 64,638.84 ...•...••...•..•••.. 64,264.71 64,638.84 .................... 63,923.26 
...... do .......... . ............... 6,368.12 .......•............ 6,141.081 6,358.12 ....•..... ··· · ·-··· 6,257.43 
· · · ·: · <lo· · · · - · . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 291. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291. 561 291. 56 .................. _. 291. 56 
Chrna,go and A.lton R.R ......... 115, 070 36 . .• . • . . • . . 116. 23111, 857. 55114, 949. 45 . . _ ................ . 113,830.27 
... . .. do......................... . 13, 401. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 401. 441 13, 401. 44 . . . . . . . . . . 91. 64 13, 309. 80 
: : : : : : ~~:::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
4
' ~~t ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4' 2~~: ~ii 4' 2~t ~i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4' 1~~: ~~ 
Chicafo. Milwaukee and St. 
Pa11 Rwy ....... - ..•••. . ...... 102, 139. 20 2,024. 5i . : .•••... 103,563. 92104, 273. 96 806. 46 ......••.. 103, 884.12 
· · · · · . (!O . · · · · · · • • · · · · · · • · · • • · · · · · ·129, il34. 20 ·......... . . • • . . • . • . 29,142. 75 29,334.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,076.29 
: ::JL: :::::: :::::; ::: :)::: l, lilt:::::::: : :::::::: l , m: il l, ill ~ : : i): ) ::::) l, lii ~ 
a To Sept. 30, 1891. 
b From Feb, 1, 1893. 
c To Aug. 31, 11!91. 
d From Nov. 9, 1891. 
e From Sept. 1, 1891. 
f Jl'rom July 1, 18!,2. 
30 
No.of 
route. Name. 
135036 Chicago and Iowa R. R. • .... .. . 
135057 ...... do.• ....................... . 
135037 Cleveland, Cincinnati, Chic,tgo 
and St. Louis .Kwy ...........• 
135050 ...... do ......••.•................ 
135061 ...... do ...•.•.................... 
135069 ...... do .... .•...•... ............. 
135038 Chicago, Peoria and St. Louis 
R,vy ................. ..... ... . 
135049 ...... do ...•.•...•.•... ..... .... .. 
135111 ...... do ............••..... ....... 
135042 Chicago and Eastern Illinois 
135044 ... ~~lo:::::::::::::::::::::::::: 
135080 ...... do .............. .. ......... . 
135073 Chic:r,go, Burlington and North. 
ern R.R ......... . ... .. ....... . 
J35090 ...... do ......................... . 
135092 .... .. do ....................... . . 
1350!?5 Chicago, St-. Louis arnl Kan sas 
City Rwy ..... · .............. . . 
135106 Centralia and Chester R.R ..... . 
135031 Davenport and Rock Island 
Rwy. b ••• ••••••••• •..••.•••••• 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Railway Service-Illinois. 
Annual Fiscal year ended J une30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
pay July Addi· Total pay July Addi· Total 
1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. . tional. Decrease. allowed. 
Dollara. Dollars. Dollars. Dollara. Dollars. Dallara. Dollars. Dollars. 
11, 219. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 184. 18 ....•••••............. ·. · · ... · .. .....••• 
2, 107. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 107. 20 ......•••............. · •..... · .•..•..••• 
651. 36 . . . . . . . . . . 22. 32 628. 26 629. 04 6. 45 . . . . . . . . . . 635. 49 
22, 487. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 487. 28 22, 487. 28 . . . . . . . . . . . . ....... - 22, 487. 28 
245. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245. 44 245. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245. 44 
1, 859. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 859. 20 1, 859. 20 ................ _.... 1, 859. 20 
10,262.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 198. 75 10, 262. 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 215. 94 
2, 850. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 850. 92 2, 850. 92 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2, 848. 13 
291. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291. 56 291. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291. 56 
24, 203. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 902. 72 24, 203. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 410. 21 
2,937.84.......... . . . . . . . . . . 2,937.84 2,937.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,937.84 
548. 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548. 04 548. 04 . ......... - . . . . . . . . . . 548. 04 
40, 762. 36 ..... .. ...... . .. ... . 
1, 320. 04 . . . . . . . . . . 24. 12 
155. 60 .... .......... ... .. . 
I 
20, 683. 76 . . . . . . . . . . 14G. 32 
730. 16i 37;!. 64 ... .... ... . 
1, ~t~: ~~I: : : : : : : : : :. : : : : : : : : : : 
40, 7ii2. 36 40, 762. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 176. 06 
1, 295. 92 1, 320. 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 320. 04 
155. 60 155. 60 . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . 154. 60 
20, 483. 96 20, 683. 7ti . . . . . . . . . . 145. 321 20, 1-05. 35 
1, 093. 25 1, 103. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 103. 80 
87. 64 150. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150. 00 
40. 00 . . ............................ , . ........ . 
1, 013. 16 1, 013. 16 . . • . • . . . . . . . . • . . . • . . 1, 013. 16 
135017 Eagle Packet Co. c •••••••••••••• 
135108 Elgin, Joliet and Eastern Rwy .. 
135067 Fulton County Narrow Gauge 
135039 G~:J7 ·,j,~~~~· ·~~;1· ·c~~i:;~~a.~i~ · 3,201.80 ... . .... . r ·....... 3,144.72 3,201.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,074.46 
R.R........................... 3, 4-il. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,435.22 3,441.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,441. 4R 
135020 
135021 
135028 
13502!l 
135034 
135058 
135062 
135064 
135077 
135086 
135103 
] 35104 
135105 
)35113 
135026 
Illinois Central R. R .. ... .. .... . 124,700.28 3,895. 8:l ........ .. 126,101. 53135, 172. 28 2,428.70 .......... 132,578.89 
...... do . ...... ......... . .. .. .. ... 60,641.11 .......... 1···· ···· ·· 59,703.81 60,641.11 554.11 .......•.. 60,709. 22 
...•.. do.......................... 127.40 .......... ....... ... 127.40 127.40 ...... .... ...... . ... 127.40 
::::::i~:::::::::::::::::::::::::: ~J~U~1:::::::::: :::::::::: U~t~~ ~J~U~ :::::::::: ::::::::: : gn~~ 
...•.. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 982. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 982. 64 3, 982. 64 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 982. 6.4 
...•.. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 505. 04 ... ....... .... ... ·. . . 4, 505. 04 4, 504. 04 . . . . . . . . . . 46. 40 4, 458. 64 
...... do.......................... 2,132.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,132.84 2,132.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,132.84 
...... do.......................... 157. 80 .......... .......... 157.80 157.80 ......... . . ... ... .. . 157.80 
...... do ... ............ .......... . 418.52 .......... ....... ... 418.52 418.52 .................... 417.18 
... ... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 664. 24 . . . . . . . . . . 22. :i2 4, 641. 92 4, 641. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 641. 92 
...... do .......................... 3,190.28 .......... .......... 3.190.28 3,190.28 ..................• 3,190.28 
...... do .......... ... ............. 26,691.20. .. . . . . . . . G2. 32 26,467.20 26,628.88 . ... ... ...... .. ..... 26,328.86 
...... do.d ............... .. ......... ..•...•.. . ....... ....... . ...... ....... 2,640.62 .... ............. . .. 2,640.62 
Indiana and Illil1ois t:io11thcrn 
R.R.............. ............. 5,525.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,497.16 5,525.20 . .. . • . . . . . . . . . . . . . . . 5,398.87 
1:J5C55 Indianapolis, Dccaiura11d West. 
ern Rwy .... .... .. .. ......... . 
135068 Iowa Central Rw.v ............. . 
135082 Iniliana, Illinois aud Lowa R.R. 
135046 Johnsonville, Loni \"ille ancl St. 
Louis Rwy .................. . . 
135032 Louisville ancl Nashville R. R . . 
135078 ...... do ...................... ... . 
135060 Litchfield, Carrollton and West· 
lti, 567. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,386.43 16,567.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,519.53 
14,366.32 ... ..... ........ . .. . 14,366.32 14,366. :.12 .•••••••.••...••••.. 14,217. 33 
6, 729. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 729. 28 6, 729. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 729. 28 
10, 494. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 494. 24 l 0, 494. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 494. 24 
79,569.11 . . . .. . . . . . 77. 94 79,040.03 79,584. oo 1,337.01 .......... 80,179.19 
1, 755. :J2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 755. 32 1, 755. 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 755. 32 
ern R.R...................... . 2,311.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 310.13 2, 311.13 ...•••........ : ... , . 2, 311.13 
135088 Louisville, Evansville and St. 
Louis Consolidat d RR ......• 
Michigan Central Rwy ... ....•.. 
Mobile and Ohio R.R ..•........ 
...... do .....................••.. . 
orthern Pacific R. R .. .• : •....• 
Ohio and Mi~ i . ippi Rwy ..... . 
Peoria, Decatur aotl Evarn1viUe 
Rw-y- ... ... ...... ... .........•. 
Ro k Islancl and Peoria Rwy .... 
...... do .............•............ 
't. Lonis, lton and Trrr1• Haute 
R.R ..... ........ ..... . ...... . . 
.•• •• • do ....•..•..•••.••.••....•.• 
...... do . ...................... .. . 
...•.. clo .. ... .. ... . .............. . 
1, 688. 72 . . . . . . . . . . 41. 21 1, 61]. 74 1, 643. 72 ... •••..... ....... .. 
1, 936. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 936. 56 1, 936. 56 ....•.•............. 
23,247.00 . . . . . . . . . . 48. 75 22,825.58 23,193.76 .... .•... .... ...... . 
1s, ~: ~I : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 18, ~~:: it 18, ~~i: ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
l4, 893· 401. · · · · · · · · · 1 · · · · · · · ·. . 14, 892. 40 14, 893. 40 . .................. . 
20, 352. 96 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 19, 944. 89 20, 352. 96 . .................. . 
8, 939. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 880. 41 8. 939. 16 ................... . 
1, 155. 961... . . .. .. . . . . . . . . . . . J' 133. 56 1, 155. 96 .......... .. ....... . 
17,3 3.32i-········· 74.98 17,241.72 17,301.44 .....•.............. 
H~~:ll :::::::::: :::::::::: U!~:li H!U! :::::::::: :::::::::: 
1,-628. 54 
1,936.56 
23,088.15 
305. 24 
18,054.77 
14,892.40 
20,093.34 
8,892.83 
1,155. !)6 
17,099.50 
2,586.84 
2,496.12 
4,767.64 t. Louis, !too and , "pringtield 
1$1® : {~f }f ·tH /~fa: ::'.':~;;:' .••••••••• 1/::····: ··:·~ :: :•:1••••:· ••• \ •• :: :. ,.:::: 
13;;()93 , . Louis aml Cbica_go Rwy...... 2,774.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,774.48 2,774.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,768.96 
1:!5027 Toledo, P oriaand \ P. l rn Rwy. ?:l, 113. 24 ................ .. .. 27,113.24 27,113.24 .................... 27,113.24 
13~76 1··; ···<10 ................... ···· ··. . 72 ······· ... 4. 26 840. 461 844.72 . ········· ........ ··1 8-!4. 72 
1~. 'J ~rr Haqt and P oria R.R... . 2, 850. 02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 850. 92 2, 850. 92 . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . 2. 848. 13 
1,15023 '' aba b R. R . . . . . • . • . . . • . . • • . . . 41,363.24 . . . . . . . . . . 257. 52 40,883.38 41,105.72 ... •• • . . . . . . .••• .... 40,684.31 
135025 ··· · .. rlo. ·. ....•.•••••••••• •.... .. 4,742.00 .. . . . . . .. . .......... 4,742.00 4,742.00 .• ..•••• .. .•.. .• . . . . 4, 'i:J8. 76 
• ~o June 30, i 92. • Tflmporary n'ice, May 22 to 25, 1892. ~ Frrfln Dec. l, 189L 4 Temporary service, Feb. 6 to June 30, 1893. • To Aug. 31, 1892. t From Sept. 1, 1892. 
1, 1893.] MAIL CONTRACTORS. 31 
No.of 
route. Name. 
Railway Service-Illinois-Indiana. 
Annual Fiscal year ended.June 30, 1892. .Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
pay.July Addi· T t 1 payJuly Addi· Total 
1, 1891. tional. Decrease. all:w~d. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---l·------------·1----1---- ------------------------
135043 
131>063 
135065 
135066 
135075 
135081 
135047 
133024 
133037 
133028 
133031 
133057 
133029 
133015 
133022 
133064 
133003 
133005 
133016 
133018 
133025 
133029 
L33043 
133045 
133049 
133055 
133066 
133026 
133030 
133053 
13:l050 
133061 
133012 
133039 
133060 
133021 
133004 
133020 
133042 
133058 
1330211 
133032 
133034 
133048 
133052 
133008 
133036 
133038 
133035 
133037 
133032 
133010 
1.33019 
133056 
133051 
133001 
133041 
133006 
133007 
133009 
133011 
133014 
133017 
133062 
133063 
133065 
Wabash R.R .................. : 
...... do .......................... . 
...... do ..................... ; ... . 
...... do ......••...•.............. 
...... do ......................... . 
...... do ......................... . 
Wabash, Chester and Western 
R.R .............. · ........... . 
Indiana. 
Chicago and Eastern Ill. R.R ... 
Chicago and Southeastern Rwy.• 
Chicago and Indiana Coal Rwy. 
...... do ................... . ..... . 
...... do ................ . ........ . 
Dollars. Dollars. Dollars. 
1, 394. 20 . . • • • . . . . . . ........ . 
447.92 .............. , .... . 
520.68 ·•·•··•··· ......... . 
23, 850. 16 .................•.. 
434. 28 . . . . . . . . . . 43. 00 
2, 876. 32 ......... : 18. 68 
3,795.80 ..................... . 
Dollars. 
1,397.20 
447. 92 
520. 68 
23,815.45 
391. 28 
2,857.64 
Dollars. Dollars. Dollars. 
1,394. '20 ••••.............••. 
447. 92 .............••..... 
· .520. 68 ..................•. 
23,850.16 ................... . 
391. 28 ..•..... -........... . 
2, 857.64 ..... . ............. . 
3, 795. 80 3, 795. 80 . .. .. . .. . . . ........ . 
Dollars. 
1,394.20 
447. 92 # 
520. 6R 
23,586.11 
391. 28 
2,857.64 
3,795.80 
7,345, 56 .••........••••..•.. 7,255.24 11,570.28 ............... , .... 11,394.40 
2, 815. 92 96. 33 . . . . . . . . . . 1, 730.11 3, 752. 96 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 3, 616. 00 
4, 376. 92 • • • .. . • . . . . . . . . . . . . . 4, 376. 92 3, 678. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 678. 84 
3,090.44 .•.•••.....••....... · 3,090.44 4,477.96 .'. ........ ·········· 4,477.96 
1,954.72 . . . • . . . . . . . . . . . .. . . . 1,954.72 2,474.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,474.00 
Cincinnati, Lafayette and Chi· 
cago R. R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 642. 92 . .. .. • . . . . . . . . .. . . . . 36, 913. 32 ...................................... .. 
Cincinnati, ~'abash and Michi· 
... ~~.d~~?::::::::::::::::.::::: 1U~n~ :::::::::: :::::::::: 1~:mJ~ 1~:~~iJg :::::::::: :::::·:::: 1~:m:~~ 
...... do.b ........................ 986.00 ...........•....•... 669.38 2,250.40 ..•• ..•. ............ 2,250.40 
Uleveland, Cincinnati, Chicago I 
... ~~.~~~:~~~~~.~~:.:::::::::::: ~U~U~1:::::::::: :::::::::: ~~:ii:J? 66,802.60 ..............•• .•.. 39, 229. 76 ................••.. 65,717.60 38,586.49 
•••... do.......................... 1,618.08..... .. . . . .... . . . . . . 1,618.08 
.•••.. do................. . .... . ... 36,705.04.......... . • . . . . • . . . 35,081. ~9 
1,715.36 ..•........ .....••.. 
46, 721. 44 . . .... . ............ . 
1,711.58 
44,556.63 
14. 531. 47 
43,458.20 
37,951.39 
.••... do .......................... 9,286.76 ... . ... . . ........... 9,060.2f> 13,553.64 1,200.69 .... •.••.. 
43, 709. 24 ....•............... •••... do. 0 .. . ........ . ..................... ................................ . 
•••... do .................. ........ 20,755.28 .................... 20,223.00 38, 939. 52 ..... .............. . 
...... do .......................... 138.92 ..............•.•... 138.92 113. 28 ................... . 113.28 
1,149.52 
306. 92 
156. 74 
•••... do.................... ... ... 1,149.52 ...•... •.. . ... ...... 1,149.52 1, 149. 52 ................... . 
...... do. 0 ........................ ................. ... •••••••••• ........ .. 306. 92 ..•••••........• •.• .. 
325. 00 . . . . • . . . .. . ...•..••. ..... . do. d ••• • ••• •• •••••••. • .. · ..................... . ................. _ ••••• 
Evansville and Indianapolis 
R.R ... .. ..... .. ........... . .. . 
...... do.... . ..... .. ............ . 
...... do ......................... . 
Evansville and Richmond R.R .. 
...... do ......................... . 
Evansville and Terre Haute 
6, 039. 04 ................... . 
2, 343. 32 . . . . . . . . . . . .•....... 
526. 24 . . . . . . . . . . , .•....... 
3,876.20 ... · ....... . ........ . 
750. 00 ................... . 
5, 982. 87 ...... , . . . . . . . . • . . . . . ..... ,• ...••.•...... 
2, 341. 32 11, 459. 12 . . . . . • . . . . • • . . .. . .. • 11, 364. 70 
514. 91 528. 80 . . . . . . . . . . . . . .. . • • • . 522. 73 
3,869.96 6,171.121 .......... ··· ······· 6,171.12 
750. 00 ...•••.. ,• . . . • . . . . . . . . . . . • • • • • . . ...... . . . 
R.R........................... 15, 758. 72 .. . . . . . . . . . . • . • • . . . . 14,976.40 20, 795. 56 . . . .. • . . . . . . . . .. • • .. 20, 157. 53 
...... do ... .. ..........•.......... 1,656.56 . ......... .......... 1,656.56 1,681.04 .................... 1,681.04 
Evansville, Suburban and New. G~::«f l';fa~ ;;~a_. i~di~.~~ n: ii: 
Lake Erie and W 1ostern R. R ... . 
...... do ......................... . 
...... do .......... . .............. . 
Lake Shore and Michigan South. 
432. 20 .......... ••.••..... 430.13 468.12 ......... -. .. ........ 468.12 
. 8, 368. 76 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 8, 342. 08 11, 677. 12 . . • . . • . . . . . . . . . . . • • . 11, 670. 45 
16,458.48 .................... 16,415.86 17,027.00 ..•.••.•.. ·········· 16,992.82 
7,724.68 .................... 7,724.68 8,638. 44 .................... 8,638.44 
1,062.32 .... : ......••...••. . 1,062.32 1,624.4.8 ....••.....•..•.••.. 1,624.48 
ern Rwy........ . ........ .. ... 1,550.08.......... . . . . .•.•.. 1,550.08 1,812.52 ..•. ...... • . • .... •. . 1,812.52 
Louisville, Evansville and St. 15,777.56 . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . 15,776.56 18, 926. 84 . • .. • • . • . . . . • .. . . . .. 18, 896. 84 
Louis Consolidated R.R ...••.. 
...... do ....... . ................. . 
...... do ......................... . 
...... do .••......••.......••...•.. 
...... do ........ .. ............... . 
Louisville, New Albany and< )hi· 
cago Rwy ..................•.. 
...... do ......... ~····· .......... . 
. .... . do ......................... . 
3, 950. 32 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 854. 001 5, 298. 44 . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 5, 248. 19 
796. 72 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 796. 72 894. 68 . . . . • • • • . • . . . . .. . . . . 894. 68 
10, 866. 28 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 9, 807. 29 13,653. 12 . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 12, 863. 90 
961. 88 . . . . . • • .. . . • . .. • . . . . 951'. 10 1, 409. 72 . . • .. . • . . . . . . . . . . . . . 1, 409. 72 
59, 882. 56 . . • . • • . • . . .. • • . . .. . . 54, 716. 24 72, 495. 00 . . • . • • . . . . . . • . • . . . . . 65, 576. 81 
1, 775. 40 . . . • • . . • . . . • • . • • . . . . 1, 769. 75 1, 793. 36 . . . . . .. . . . . • . . • • . • . . 1, 793. 36 
12,869.08 . .................. . 12,65~.16 20,210.36 .......... ····'-- ···· 19,697.17 
Louisville, New .Albany and 
Corydon R. R .· .•....... . .. .. •.. 373. 64 . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • 373. 64 403. 04 .• : • . . . . . . . . . . .. .. . . 403. 04 
Midland Rwy.•. . . . . • . . . . . . . . . .. 2, 815. 92 . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . 703. 98 .••.•• •••... ••.. . ......• . . ... . ••• . •.•••.. 
GeorgeMillerr . .. . . . . .. . ..................... .... .... .... ~..... 5.00 ....................................... . 
Ohio and Mississippi Rwy ... ... 143,419.08 ... ..... . . ... .. . .. .. 143, 138. 75181, 656. 60 ...... .... ......... . 179, 704. 35 
::::::i~::::::::::~::::::::::::::: 9·iii:~~ :::::::::: :::::::::: 9·~~~:gr 9·i1ti~ :::::::::: :::::::::· 9·~1~:~~ 
Orleans,WestBadenandFrench 
Lick Springs Rwy .. . . . . . . . . . . 802. 00 . . . . . . . .. . . . • . .. . . . . 802. 00 916. 16 . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . 913. 23 
Pennsylvania Cp... . . . . . . . . . . . . . 8,721.80 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 8,687.01 11,427.24 . . . . . . .. . . . . . .. . • . . . 11,358.75 
Peoria, Decatur and Evansville 
Rwy ...................... .. . . 
Pittsburiy, Ci.ncinnati, Chicago 
and St. ou:s l{wy . .. . . . . .. . . . 3,741.20 . • . • . . . . . . . • • . . .. . . . 3, 741.20 3,968.04 .................. .. 
...... do .......................... 17, 978. 48 .................... 17,392.30 20,658.00 ........•....••.•••. 
Y ! l? !! Hi\ !!iiU!!J !i _ '.~ il,f if l i/ii!;; E ii!!;; ?'.~If!_ Y1 :~ ii ij; ;;i )ii;r!!ii!!! I 
317. 20 .. . · ····· · ..... . ... . 317. 20 315. 48 ...........•.•..•••. 315.48 
3,968.04 
20,100.26 
47,219.92 
45,681.78 
5,920.90 
17,255.52 
397. 60 
79.08 
3,697.72 
a From Oct. 1, 1891. • From July 1, 1892. 
d From Dec. 5, 1892. 
• To Sept. 30, 1891. . 
b From Oct. 26, 1891. r Recognized service, .Apr. 12 to May 12, 1892. 
I -
32 MAIL CONTRAC'l'ORS. [JULY 
Railway Service-Indiana-Indian Territory-Iowa. 
No.of 
route. 
133002 
Annual FiscalyearendedJune30,1892. Annual Fiscalyear ended.June 30,1893. 
pay July . , , , pay Jnly . 
1 1891 ~deli- 1D ec ·ease. 1 otal 1, 1892. ~ddi· Decrease. Tot.al 
__ ' __ ·_ t10nal. 1--r-- allowed. ____ t10nal. ____ allowed. 
Dollars. Dollar.s. Dolla •s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Terre Haute and Indianapolis 
N ame. 
133013 
133044 
133067 
133033 
133046 
Hl3027 
133040 
133047 
133054 
133055 
]53003 
153004 
15ilOU7 
153006 
153005 
153001 
RR 91 585 l'> 1 08? 97 92,099.56 96,~16.56 .................... 95 522 22 
....... d~:::::::::::::::::::::::::: 1{567:16, ... ' . .. ~·. · .. :::::::::: 17,567.16 17,242.16 ··· ····· ·· ...... .••. 17:242:]6 
...... do .......................... 201, 259. 24
1
. 2, 470. 05
1 
348. 58 199, 789.41 210, 627. 04 ........ .. ......... . 204, 098. 13 
:~t::[?(L°:~';_~"::~~'.'.'. ,ii£: I:: ::: ,i:iii:L:';':5' :::::::: :::::::::: ::::'.''.:'.'. 
Wabash R.R.................... 8, 823.16
1 
..... ..... 1...... .... 8,817. 871 10, 676.04. ... .... ... ......... 10,671.44 
...... do.b . . .... ...................................... ' .......... .......... 964.84 .......... .......... 9G4.84 
...... do.. .. .... ..... ...... ... ... . 674. 60 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 674. 60 6G7. 76......... . . . . . . .. . . . 667. 76 Whi:::::::::L:. :: s,::Jy : :::: ··;;;; '· J:(~ \: -'·.'.97:08 ::::::::: 1,::::::::: ' .':1'':'' 
Atchison, Topeka ancl S1,,nta Fe I I R.R ........................... 17,702.20 .. ...... ..... ....... 17,702.20 17,702.00 .......... ! ••••••••• • 17,702. 00 
. ch{~.~~~.· n~~ii:' ·i;i;~a· ·~~a.· ·_i>;;.. 12,815. 4o
1 
.......... 
11 
..... ... .. ! 12, s t5. 40\ 12,815.40
1 
•••••••• ·-\- • •••••• • • 
1 
12, s ~5. 40 
c1ti cRwy.< ..... .............. ..... .... . .... . .................... .. .... 
1 
1,616.00 4,971.62 .... ... ... 1 6,fol.-19 
Cbuctaw Coal and Rwy. Co. . . . . . 1, 500. OU 150. 00 ..... . .. . . 1 1, 650. 00 J , 800. 00 100. 00 .......... ! 1, 900. uo 
Kansas and Arkansas Valley I I l j I 
Mi~~~::~~~~~s: : :~~~::~.~~~~: 10, ::::::: :: :::: ::: 1:::: :: : : : : 10, :::J 10, :::::t::::::: :1::::::::::1 10, :::: :: 
153002 St.L0u1' =:::::=oisoo Rwy a, 750. H . -• . • . . . . . . . • • • • . • . . a, 750. « ' a, 750. 'l ....... , . ; . . . . . . . . . a, 750. 44 
143093 Albia, and Centel'vill e Rwy . . . . . 1, 052. 02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 047. 68 1, 052. !l2
1
.......... • • • • • • • • • • 1, 048. 5G 
1,13001 .Bu~lia~ton, Ce1lar Raphls and , 
143002 
143003 
143004 
143037 
1480,18 
l-!3057 
148065 
]43072 
)43085 
143094 
14<S085 
::N ortncrn Rwy................ 43,888. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,436.89 43, ~88. !J2 .................... , 43,143.01 
... ... do .......................... 11.!l07.8,, ...... . ..... .. ...... 11. 376.97 ~l.907.88 ··· ··· ····!··· ·······! 11,669.87 
..... . do . ......................... 38,28u.40' ....... .............. 138, 286.40 v8,28G.40 .................... : 38,278. 80 
...... do ........................ .. 5,95.J..Ou .................... 5, 954.00 5,954.00 ... . . ............... ; 5,954.011 
..... . do ................. ... .. ... . 1,834.40 . ......... ... .. ..... 1,SM.40 J, 834.40 .................... 
1 
1,834.40 
...... do .......................... 2,6d5.48 .. . ....... 
1 
•••• • •••• 2,685.48 2,685.48 .................... ! 2,685.48 
.... .. do ................. . ........ 2,092.tiv 1 • ••••••••• • 
1 
......... J 2, 092.60 2,092.60 ......... . ··· ·· ·····1 2,01'9.26 
...... clo. . ...... . ................. 839. 2+
1 
. .. .. .. . .... .... .... · 839. 24 839. 24 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 838. 24 
...... do .......................... 3,447.48 ·· ········!·········· 3,447.48 3,447.48 . .................... 
1 
3,4211. 22. 
...... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !,G5. 68 .....•.... 1.. . ...... . 865. 68 865. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8n[i. 68 
. :s·~ ~i{~~io·~. ~;;ci .. N.~i:i:1; ~;~; t~;1;. 276. 06; . ......... ! . . . . . . . . . . 216. 56 216. 56 .................... . 
1 
216. 56 
Rwy ... ... ·....... .. ........... 3, 97'1. rn'. ....... .. . . . . . . . . . . 3,974. J6 3,974.16'.......... . . . . . . . . . . 3,974. lG 
J43082 Bnrliugton a11d We'3tern Rwy... 5,248. 5!i ........ . . ...... . ... 5, US. 56 5,248. 5G .......... : ......... : 5,248.56 
14300· Chicagu, I urli11gtu1J allll Quiucy I i l 
] 43006 ... ~·. !t .·: .· .·::: ·::::::::::::::::: : 29~: t~t i~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ?9~: m: g~ 29~: *~i: ~~,::: : : : : : : : : : : : : : : : : : ·29~: m: i~ 
Iii II;'.:!l-D\(.'.:;•;;~•\'._;;; ti!! ••••\•\l'.• •••••::'.; Iii! I!iiii\~::::!! •••~:!:::• !!Iii!! 
143058 1 ...... do........... . . . . . . . . . . . . . . 701. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701. 52 701. fi2"... . ...... . . . . . . . . . . 701. 52 
~!~~~~ ::::::i~::·.·.:::::::::::: :::::::::: tr~~:~~:::::::::::::::::::: t: m: ~~ t ib~: ~~::: :::~::: :::::::::: t m: ~~ 
143074 .. .... clo.......................... 6, 695. 48 .. . .. ..... ... .. ...... 
1 
6,695.48 6, 69fi. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 692. 65 
~!~~!)~ i::::::i~:.i:::::::::::::::::::::::: .. ~·.~:~·.~~ :::::: :::: :::::::::: .. ~·.~:~:~~ .:~·.~:~:~~ :::::::::: :::::::::: .. ~·-~:~:~~ 
143008 Chi ·ago,BurlingtonandKansas ! l 
'ity Rwy ..........•.......... 20,557.12 ... .....•. : 34. 48 20,522.64 20,522.64. ......... . .. . . . . . . . 20,522.64 
143012 Chic:tgo, 11ilwauke ancl t. Paul . J . ; 
28,667.64 
2,438.84 
4,551.24 
836. 20 
53,706.76 
962. 7ti 
15,651.46 
59,340.84 
6, 6'.!8. O! 
4,157.40 
979. 40 
29,745.63 
], 464. 46 
931. 64 
h1<·,1 •1,m11l ~ url Im<, tnn Rwy. 4:!I. :;6 .......•.. I. ......... 421. :i6 421. 36. .. . . . . . . . . . . . ... . . . 421. 36 
::::::~l~.::: ::: : ::::: :::: ::::::::: ': ~t7: ~~ :::::::::: j::: ::::::: 4Jt1: i~· gt~: iL:::::: ::1:: :::::::: Uf~J~ 
·····.,lo. · ··········· ······.··· ... 10 :m,. 76.......... . . . . . . . . . . 10,339.76 10,339.76 ...........•...•. .. · ' 10, :137. 76 
...... do ........••...••.•••..•.... 4,03! 20 ...... ... . 1 ....•.... 4,034.20 4,034.20j .......•. ... ....•... ! 4,034.20 
•] rom Dec, 10, 1802. ~ From July 1, 1892. • From Aug. 1, 1892. d No service. 
1, 1893.] MAIL CONTRACTORS. 33 
No of 
route . 
Name. 
Railway Service-Iowa-Kansas . 
.Annual FiscalyearendedJune30, 1892. Annual FiscalyearendedJune30, 1893. 
11ayJuly - pay.July 
1,°1891. J-;~~~i. Decrease. aJg,taJd. 1, 1892. tf"o!';t, Decrease. a~i;i;d. 
---=--1 -------------1----1---- --------------- - ---- - - --
143050 
H:3052 
14:-l066 
143070 
143071 
143080 
H3089 
143014 
143015 
143016 
141!017 
143019 
143031 
14303u 
143044 
143045 
143054 
143059 
143062 
14306H 
143076 
14:1087 
143090 
14:3107 
143051 
143056 
143069 
143005 
14,!103 
143064 
Chicago and Northwestern Rwy. 
.... .. do ......................... . 
...... rlo ..... ................... . 
...... do ....... ....... ... ........ . 
...... do ......................... . 
...... do ................•.......... 
...... do . ......... ....... ..... ... . 
Ch ic.11;0, Rock Island aml PaeHi.c. 
... ~~~cto::::::::::::::::::: ·::::: :: 
...... do ......................... . 
...... do ........ ..... ... ...... ... . 
...... do ........ .... ... ....... ... . 
. ..... do.• .. ... . ............ .. ... . 
..... . do ......................... . 
...... do . .. .... .. ...... .. ...... ··· 
.••••. l]O ............... ·••· • • ·• • •• 
...... do . .... ............ ..... ... . 
...... do ......................... . 
•••••. <lo •. . ...•••..•........ ·•· ·•• 
...... rlo .... ..... ... · ··· -· · · ··· · ·· 
...... do .........•.............. .. 
. ..... do ... ................ ...... . 
...... do ......................... . 
...... do ............. . .......... . . 
Dollars. Dollars. Dollars. 
1, 598. 08 ........... . ..... .. . 
17, 175.68 .......... 1·········· 
8,378.88 ................... . 
34,818.60 ................... . 
2,096.52 ................... . 
871. 96 ................... . 
6,302.76 ............. ·····•· 
72,361.28 . ... ..... .......... . 
1,934.84 ..................•. 
5,257.16 ................... . 
62, 47:J. 68 . •. . . . . . . . 23.14 
lu, 754. 56 ................... . 
10,228.80 ...... ....... ... ... . 
762. 24 .... ~ ........ ····· .• 
] , 599. 32 ...................• 
689. 68 ................ . ..• 
791. 76 ..................•• 
769.48 . ..... . ....... .... . 
. 213. 76 ................... . 
849. 40 ... .... .. ...... .. .. • 
2,013.72 ................... . 
4,088.24 ................... . 
726. 44 ............... ... .• 
271. 04 ...... .. ..... .. .... . 
Dollars. 
1,595.08 
17,175.68 
8,378.88 
34,818.60 
2,096.52 
871. 96 
6,320.83 
72,361.28 
1,934.84 
5,257.16 
61,986.92 
16,754.56 
7,671.60 
762. 24 
1,599.32 
689. 68 
791. 76 
769. 48 
213. 76 
849. 40 
~. 013. 72 
4,086.52 
726. 44 
271. 04 
Dollars. Dollars. Dollars. 
1,598.08 ................... . 
17,175.68 ................... . 
8, 378. 88 ... : ............... . 
34,818.60 •......•............ 
2,096.52 •.•.. - ............. . 
871. 96 ................... . 
6,362.76 •···••· ••...•....... 
72,361.28 ..•................. 
:I: ~i: l! • •i:•: ••• i:.) •• iii ii 
1, ~~~J~ : : : : : : : : : t :::::::: 
!: !ill' ••:····::::••••:·••• 271. 04 ........ ... ........ . 
Dollars. 
1,595.08 
17,175.68 
8,378.88 
34,818.60 
2,096.52 
871. 913 
6,362.76 
72,330.43 
1, 93~. 84 
5,255.16 
62,404.64 
16,754.56 
10,228.80 
76l. 24 
1,599.32 
689. 68 
791. 76 
768.48 
213. 76 
849. 40 
2, om. n 
4,073.51 
726.44 
271. 04 
Chicago, St. l'anl an,1 Kansas 
... ?.i~Jt~!.::::::::::::::::::::: 1t: g~t t~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1t: rn: ~t 1t: g~t ~t : : : : : : : : : : :·::::::::: 1~: ~~r ~i 
: :::Jf ~::: ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : .i::.:::: :: :: : : : : : : : : : :: : : : : : : : .i::.~::: :~. i::.:::: :t:::::::: : : : : : : : : : : .i::.:::: :: 
Chicago, Fort Madison allll 
Des Moines Rwy.............. 1,780.96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,780.96 1,780.96 . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . 1,780.96 
143110 ...... do." ...................................................... ••••·············································· 
143088 Chicago, Iowa and Dakota Rwy 1,197.36 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,197.36 1,197.36 ........... · ; ....... l, 197. 36 
14:3046 Des Moiues and Northwest,ern 
Rwy.<1 ......................... 7,879.00 .................... 5,888.33 .....••.....•..................•....•..• 
143046 Des ,Vloines, Northern and I 
Western l{w_y." ..............•. 7,879.00 .... .. ....... ..... .. 1,969.75 7,879.00 ...................• 7,879.00 i!ii~~i . H~~~~t~I; ·.·~~a· .. ~·,;~l~~~J~;"t;. 2,898.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724. 70 2,898.80 ......... · 1 ·......... 2,898.80 
H~;!i;:;· nr·~;.-i:::::::::::::::::: .. ~'. ~~~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .. '.: ~~~-. ~~ .. ~'. ~~~: ~~ : : : : : : : : : : ; : : : : : : : : : : 7' Olt ~i 143078 
143010 
14:1032 
17:1068 
14:!078 
H:!079 
14300] 
143021. 
143022 
]43099 
143100 
14:1101 
143097 
143104 
14:ww 
J.i3077 
1-13109 
lJH108 
]4:J060 
143]05 
143106 
143075 
IowaCeutral Rwy .............. 23,414.56 ... ....... ..... ..... 23,382.66 23,414.501 .................... 23,405.24 
::::J~:::::::::::::::::::::::::: 1,rn:iL:::::::: :::::::::: 1.mJ~ 1,m:z~:::::::~::: :::: :::::: 1,m:i~ 
...... do .. ......... ....... .. ...... 980. 68.......... . . . .. . . . . • 980. 68 980. 68.......... . . . . . . . . . . 925. 55 
...... do .......................... 1,749.48 •................... 1,749.48 1,749.48 .................... 1,749.48 
...... do ................ .......... 1,433.40 .•.................. 1,433.40 1,431:l.40 .................... 1,428.82 
Illiuois Central IL R ............. 68,327.96 ...... ............. 67,538. 81:l 68,1327. 96 .................... 67,302.05 
...... do ... :...................... 7,483.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,483.88 7,483.88 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 7,483.88 
...... do . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . . . . . 3, 668. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 570. 88 3, 668. 20 ............ : . . . . . . . 3, 666. 54 
:~4:c;,,:.~~F~,,;;~~;-~: l:ffit:: : < : l:!!!l! i:mr :: i :::::::: l:bU 
Sionx City ancl Pacific JL R . . . . . 20, 731. 36 ... . .. .. .. I.......... 20, 579. ~8 20, 731. 36 58. !l31•••• • • • • • 20, 768. 31 
..... . rlo.................. . . . . . . . . 6, 840. 24 ....... ... i.......... 6, 840. 24 6, 840. 24 312. 5!)1• • • • • • • • • • 7, 154. 83 
Sioux City anrl N ortliern R. R. _ 6,915.32 .......... 1.......... 6,744.44 6,915.32 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 6,915.32 
Tauor an11 Nortliem ltwy....... 403. 56. .. .... . .. . . . . . . . . . . 403. 56 403. 56.......... . . . . . . . . . . 402. 56 
·wabnsh R.R.................... 5, 154.96..... .. . . . . . . . . . . . . . 5,139.80 5,154.96.......... . . .. . . . . . . 5,154.96 
...... rlo.... ......... . . .. ....... .. J, 19G. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, H/5. 40 1, 195. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 195. 40 
. ..... do.......................... 684. 72.......... . . . . . . . . . . 676. 00 684. 72..... .. . . . . . . . . . . . . . 684. 72 
Webster City a11l1 So11tl1westeru 1 
Rwy . ..... . ... .......... .. .. .. . 768.64.......... .....•.•.. 768.64 768.64
1 
................... . 708. 64 
Ii.am!las. I 
155004 1 Atchison, Topeka and Santa Fe 
!!!li!!JI ) ! HI:; I / i 1- '11 I! 1
1 
:::I! ii\ ::I\ '111 ill/ II Ii i ! ! I! 1 I It IAl 11111 
1550391 ...... ,lo . .......... . .............. 
1 
2,644.16 . . . . . ..• . . . . . . . . . . . . 2,644.161 2,644.16
1
. .. . . . . . .. 84;. 45 2,559.71 
m~:~ : : : : : : i~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i: gtt ~~ : : : : : : : : : r : : : : : : : : r: zt:Ji t zit ~L:: : : : : : : : : : : : : : : : : t ztt ~~ 
• From Oct. l, 1891. 
b No service. 
B B-VOL II--3 
c Pay not fixed. 
d 'l'o Mar. 31, 189~, 
• From .A.pr. 1, 1892. 
r Temporary service, Feb.10, 181)3. 
34 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Railway Servic~-Kansas. 
Annual Fiscal year ended June 30,1802. A.nn.ual Fiscal year ended .June30,1893. 
payJuly Add. Total pay.July Addi· Total 
1, 1891. ti-0n:i. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
1------------i--------1----1----1-------- --------
155052 .Atchis&n, Topeka and Santa Fe 
Dollays. Dollars. Dollars. .Dollaris. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
155053 
155055 
)55059 
155061 
)55064 
155065 
155066 
l55068 
155069 
155072 
155077 
155080 
155088 
155012 
R.R ....... , .................. . 
...... do .....•..•................. 
...••. do ..•••..•.................. 
..... . do ......................... . 
... ... do ..•.•••........... . ....... 
...... do .•.......•............. · .. . 
...... do . ................... ,. .. . . 
.. ... clo .... · .•••... . .............. 
...... do ..•.•.•.••........••.... · .. 
... .... do ...............•.......... 
...•.. do .........•..•...•••••..... 
. ..•.. do ......••.....•...••..•.... 
...... do ......................... . 
...... do ......................... . 
'5,493.40 ···•••••·· ·••··••··· 2, 639. 32 ...•••••.......••... 
885. 36 . • • • • • • • • . . ....•.... 
8, 638. 80 . . . • . . . . . . . .•..•.... 
2, 006. 68 . . . • . . . . . . . .••.•••.. 
494. 88 .............•...... 
1,129.44 ........ .. ···••• ... . 
2,543.84 ..... -.............. . 
12, 142. 64 ......... .....•••... 
1,976.76 ·········· ......... . 
1, 090. 96 ............ · ....•... 
8, 73 :3. 68 .......... ······ ... . 
475. 80 ................... . 
5,482.36 ....... ............ . 
5,493.40 
2,632.12 
885. 36 
8,636. :-o 
2,006.68 
494. 88 
l, 129.44 
2,543.84 
12,142.64 
1,976.76 
1,090.96 
8, 7:33. 68 
475. 80 
5,482.36 
5, 493. 40 • • • • • • • • • . . •••...•.. 
2, 639. 32 •..•..••...•...••••. 
885. 36 ...•.••....•.•..••.. 
8, 638. 80 ......•......•...... 
2, 006. 68 . . . . • . • • . . . ..•...... 
494. 88 . . . • . . • . . . . ..•..•••. 
1, 129. 44 .••••••......•...••. 
2,543.8! .................. .. 
12,142.64 ...•••...........•.. 
1, 976. 76 ....•.••............ 
1, 090. 96 .. .•..... . .......... 
5,482.36 ...•••.... 1 •••••••••• Burlington and Missouri River 
R. lt. in Nebraska.............. 32,158.52 . . . . . .. . . . . .•• • • •• • . 31,158.52 
155003 Central .Brauch Un.ion Pacific 
8. m: ~~I:::::::::: i:::::::::: 
32, 158. 52 .. .•... ... ... ::--. .•••. 
)55021 
155022 
155026 
)55027 
155029 
155032 
155075 
.155076 
155082 
155089 
155092 
155006 
155100 
155101 
155015 
R.R ........................... . 
...... do .....................•.... 
...... do .... .. ~ ..•...•.........•.. 
.• ••.. do .........••............••. 
...... do .. , ...................... . 
...... do ............... . .......... . 
...... do ......................... . 
C11icago, Rock Island and Pa. 
cific Rwy, .................... . 
...... do ......................... . 
...... do .•..•.......•....•........ 
.. •... do . ........................ . . 
.•.... do ....••.................... 
...... do ......................... . 
------~0--------------------------
15, 862. 28 .. . ....•. . .•.•.•.... 
2, 76". 00 . .................. . 
6,281.44 ... . .. . . . . 12. 95 
15, 4H. 28 . . . . . . . . . . 9. 62 
1, 663. 48 ...•.•.•......•..... 
1,402.32 ...........•.••.•... 
1,597.60. ·•·••••·· ........ .. 
58,319.20 .............•..••.. 
22, 562. 72 . . . . . . . • . . . ... .... .. 
24,121.40 ······· ........... .. 
13, 078. 44 .... .•.•.. .......... 
1, 724. 56 . . . . . • • • • . . .....•.•. 
2, 134. 48 . . . . . . • • • . . ........ . 
3, 044. 84 . • . . . . • • • . . ........ . 
3,917.40 ......••.... ........ 
15, 862. 28 15, 862. 28 ................... . 
2, 768. 00 2, 768. 00 ................•••. 
6,268.49 6, 247. 04 ..•....• ... ......•.. 
15, 404. 66 15, 388. 72 . . . . . . . . .. . ....... .. 
1, 66fl.48 1, 663. 48 ......... ......... . . 
1,.402. 32 1, 402. 32 ......•.....•.•.•••. 
1,597.60 1,597.60 ..... . .... .. ....•••. 
58, 319. 20 58, 319. 22 .••..............•.. 
22, 551. 59 22, 562. 72 .•..............•••. 
24, 121. 40 24, 121. 40 .................•.. 
13, 078. 44 13, 078. 44 ................... . 
1, 724. 56 1, 724. 56 .. ................. . 
2, ]34. 48 2,134.48 ................•••. 
2, 980. 21 3, 044. 84 .................•.. 
3, 917. 40 3, 917. 4v ................... . 
5,493.40 
2,639.32 
885. 36 
8; 688. 80 
2,006.68 
494. 88 
1,129.44 
2,543.84 
)2, 142. 64 
1,976.76 
1,090.96 
8,729.14 
475. 80 
5,482.36 
32,123.62 
15,862.28 
2,768.00 
6,247.04 
15,388.72 
1,663.48 
1,402.32 
1,596.60 
58,319.22 
22,562.72 
24,121.40 
13,078.44 
1,724.56 
2,134.48 
2,968.01 
3,917.40 Hutchinson and t'iouthern R. R . Junction City and .Fort K ear. 
ney Rwy...................... 5, 611. 60 . . . . . • . . . . 6. 99 5, 604. 61 5, 590. 36 . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . 5, 590. 36 
155044 ...... do ................ : ......... 1,078.00 ... ................... 1,078.00 1,078.00 ...............•••.. 1,078.00 
155008 KM::ph~!ti'. :~~:. ~~~:~. ~~~. 
155024 ...... do ..........•.•..•..•••.••.. 27,503.00 . .•• • . . . . . 12. 48 27,241.16 27,453.08 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 27,229.22 5,123.84 ..••••.......... , . . . 5,123.84 5,123.84.......... . . . .. .. . . . 5,123.84 155043 ...•.. do .......................••. 
155091 K.tosas City and tiouthwesteru 166.28 .•.•.............•• 166.28 166.28 126.10 ...••.... 292.38 
R,vy ......................... . 
155079 Kansas City, Wyandotte and 8, 136. 44 . • • • • • . . . . . . . . . . . • • . 8, 111. 39 8, 136. 44 . ........ _I_ ......... 8, 016. 90 
Northwestern R.R ... . ....... . 
155099 ...... do ...... ................ ... . 
155013 Kansas Ceutral R.R ... . ...... . . 
155045 Kansas ancl Colorado Pacitic 
155050 
1550,">l 
155056 
1550:i8 
155060 
lfi!i063 
)55067 
]550i0 
155071 
155074 
155084 
155090 
155093 
155005 
)550ol 
155038 
... ~~Jo:::::::::::::::::::::::::: 
.•.... do ........•.••••••.....•.... 
•.••.. r1o .••..••••••••••••••••••••• 
.•.... do ......................... . 
..... . <lo . . ••• .••••••.• • ..••••••••. 
•••... rlo ..... ........ .... ........ . 
...... do ..... ............... . .... . 
.•.... clo .. .................. . .. .. . 
...... <lo .•••••••••••. ••· •·•·• ..•• • 
...... do ......................... . 
..•.. . do ............. ..... . ...... . 
...... do ... ...................... . 
...... <10 ... ..•.••••.••.••..••..... 
.... .. do .. ........ . . .. . ... ....••.. 
12, 1~~: ~~ : : : : : : : : : : I:: : : : : : : : : 
11,520.00 .....••.•. I 8.05 
3,701.44 ...........•• ··•·••• 
8,601.96 ....... . .. ' .......••. 
3, 695. 12 ................... . 
10. 625. OS ••.••••••••••••••••• 
7, 243. 92 ...•••.•• • 1· ........ . 
6, 646. 28 . . . . . • • • . . 7.12 
6, 352. 40 . . . .. • . . • • • •••.••.•. 
9, 105. 76 ...•••.•••••.••.••.. 
13, !;80. 44 ...••..... .•........ 
485. :u .... ...... 1 ....... .. . 
1~: ~~~: ~~: :: : : : : : : :1: ::: : :: : : : 
1,337.36 ...••..... 1 •••••••••• 
1, 119. 60 ................•... 
1,176.48 ........ .. ......... . 
854. 56 ........ ... . .. . · ···· 
11, 687. 09 12, 602. 24 ................... . 
530. 08 530. 08 ...•............•••. 
11,511.95 11,493.00! .......... ·····••••· 
3, 701. 44 3, 701. 44 ..•••••••.•••••••••• 
8, 601. 96 8, 601. 96 ...... . .........••.. 
3,695.12 3,695.121········ ........... . 
10, 625. 08 10, 625. 08 ...•........•..••••• 
7,243. 92 7,243.921 ................... . 
6, 630. 16 6, 629. 12 .•••••••............ 
6,352.40 6,352. 40 , ................... . 
9, 105. 76 9, 105. 76 ...•................ 
13,980.44 13,980.44J . ......... ·········· 
485. 24 485. 24 ...•.. • ............. 
2,652.40 2, 652.401··--······ ......... . 
13,795. 88 13,795.881 .. ··••···· ·········· 
1, 338. 10 1, 337. 36 ................... . 
1, 119. 60 1, 119. 60 ......... . ......... . 
1,176.48 1,176.481 .......... ·········· 
854. 56 854. 56 .. . . . . . . . . .. ....... . Kan!!as 'outhwestern Rwy ..... L avt-uworth, Topeka an d 
155078 L r~~t~~ds~X:n!tf aney. jj~· 2,052.72 . . . . . . . . . . . . . . . . . ••. 2, 047.04 
Line R. R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. 403. 60 . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . 2, 403. 60 
15503-1 Manhattan, Alma and Burlin. 
I 
:::::r::::::: ::::::::: 155oon MT:~~~~~~·. ~~a: ··T~·;~~. 2,690.56 ............. ···•· .. 2, 6so. o,1. 
.•. ~~J'o::::::::::: :: :::: .... :.·.·.·.·.·.· 10,332. 24 ... ... ......... ..•.. 10,332.24 10, 332. 241-......•. ·I· ........ . 094.. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979. 77 
...... do.... .. ....... . . . . . . . . . . . . . 12, 56 . 00 . ...•.... . , . . . . . . . • . . 12, 568. 00 
Omaha. and Republican Valley 
994. 72 ................... . 
12, 568. oo I ......... · J · ........ . 
R.JL ................. .. ...... . 
Pal'ific Rwy. in ... ~ebra. ka ...... . 
."t. ,Jo. eph and Gra111\ falancl 
lt.R ......................... . 
t. Loni. and 'an Francu;co Rw.}. 
...... rlo ... ...................... . 
...... ,10 . .. .. ................... .. 
,'.ali11 am\ .'ont hw t rn Rwy .. 
, olor11on R.R ................... . 
Tb~ Dod,tre (; ity, ont zuma. 
and Trinidad :kwy ......•.••.. 
4, 316. 59 4, 370. 32 .. ............••.••• 
il,475. 60 3,675.601. ·· ··· .. ··1· .... ~ ... . 
26,686.20 26, 686.20 ................... . 
~: a~!: ~~ ~: :~~: ~~ : : : : : : : : : : i: : : : : : : : : : 
9, lJ!';. 65 P, 10 . 56 ....•. .•. ·1· ........ . 
1, 6 9. 00 l , 6811. 80 .....••.•...•.•.•••• 
4, 592. 28 4, 502. 28 . ......... . ........ . 
597. 641 1, 195. 28, •••••• .••.•••••••••• 
4, 370. 32 ............ ....... . 
2:::7:: : ,: : :: :: : :: : : ::::::::: 
2, 332. 28 . . • • . . • . . . . ........ . 
6, 04. 12 .. .......•.......... 
!l, 200. u ··· ··.. .. . 03. 591 
1, 9.80 ·········· ..... . ... . 
4,592. ~ ·· ········ ·······•·· 
1, l!l5. 28 . ....••••..••...•••• 
12, 43?. 56 
530. 08 
11,493.00 
3,701.44 
8,601.96 
3,695.12 
10,625. 08 
7,248.92 
6, 62(1. ]2 
6,352.40 
9,105.76 
13,975.66 
485. 24 
2,652.40 
13,795.88 
1,337.36 
1,119.60 
1,176.48 
854. 56 
2,035.72 
2,403.60 
2,690.56 
10,332.24 
987. 41 
12,568.00 
4, 370.32 
3,475.60 
26,686.20 
2,332.28 
6,804.12 
!), 108. 56 
1,689.80 
4, 592. 2!! 
597. 64 
1, 1892.] MAIL CONTRACTORS. 35 
No of 
route. Name. 
Railway Service-Kansas-Kentucky. 
Annual Fiscal year ended .June 30, 1892.1 Annual Fiscal year ended.June 30, 1893. 
pay July pay .July 
1, 1891. :tii~l. Decrease. a~i~d. 1, 1892. ti~di!i. Decrease. a{~0;:1d. 
--l-------------1--------------------------------
155036 
156046 
155073 
155086 
155031 
]55033 
155040 
155102 
155047 
155057 
155085 
155098 
155001 
155002 
1-55042 
155062 
129016 
129027 
l:!9028 
129028 
129020 
129019 
129021 
1290'.HI 
1290~9 
129043 
129013 
129016 
l29038 
129002 
]2()015 
1290] 8 
12()030 
129032 
· 129041 
12!J022 
129033 
120045 
12!J044 
129046 
129001 
]'29002 
12.)003 
129004 
]29005 
]29006 
129007 
1\!9008 
]29011 
129012 
129015 
129017 
12&018 
129023 
12!)024 
129026 
1:.mo:rn 
129031 
129032 
129036 
129087 
129040 
129025 
123009 
129010 
129027 
129034 
129035 
The Fort Scott, Wichita and 
Western Rwy .. .............. . 
...... do ......................... . 
...... do ......................... . 
The Kanopolis and Kansas Cen· 
tral Rwy .................... .. 
The Missouri Pacific ~wy ..... . 
...... do ......................... . 
...... do ........................ .. 
...... do.• ....................... . 
The Rooks County R.R ........ . 
The Union Pacific, Lincoln and 
Dollars. D ollars. Dollars.. Dollars. Dollars, Dollars. Dollars. Dollars. 
21,501.60 .. .. .. . .. . .. . . . . . .. • 21,484. 91 21, 461. 56 . . . . . .. .. . . .. .. . .. .. 21, 461. 56 
2, 879. 16 .. . . .. .. . . .. . . .. . .. • 2, 879. 16 2, 879. 16 • .. . . .. .. . . . .. • .. . .. 2, 879. 16 
1, 786. 52 . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • 1, 786. 52 1, 786. 52 • • . . • • • • • . . • • . • • . . . . 1, 786. 52 
628.00 ................... . 
6,935.44 ...... ........ ..... . 
2,836.12 ............. : .... .. 
16,622.64 ... . ............... . 
600. 00 .............••..••. 
880.44 .................. .. 
628. 00 
6,925.97 
2,836.12 
16,622.64 
427. 17 
880.44 
628. 00 ... ; . .. • . . . ........ . 
6, 935. 44 . . . . . .. . . . . ....... .. 
2,836.12 ................... . 
16,622.64 ................... . 
600.00 ..................•. 
880.44 .. _ ................. . 
628. 00 
6,935.44 
2, 8,16.12 
16,622.64 
600. 00 
880.44 
Colorado Rwy . . .. . .. . 8, 113. 24 . . . . .. .. . . .. .. . .. .. . 8, 103. 55 8, 113. 24 ................ ,. • • • 8, 113. 24 
::::::~ii·.~~·.·.~~·.·.::::::::::::~~::: U~:~: :::::::::: ::·:::::::: U~~:~~ ~:itU: :::::::::: ::_:::::::: ~:i~t~: 
Union Pacific Rwy .............. 171,868.16 · .................... 170,511. 52171, 868.16 3,687.39 .......... 174,328.84 
...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1, 719. 04 . . . . . . . . . . 6. 37 1, 712. 67 1, 700. 04 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 1, 700. 04 
Wichita and vVestern Rwy . . .. . 3,418.20 . . . .. .. . . . .. . . .. . . .. 3,418.20 3,418.20 . . . . . .. .. . . .. . .. • .. • 3,418.20 
...... do .................. : ·.. .. . . • 4, 891. 84 .. .. .. . . . . . .. . .. .. • • 4, 891. 84 4, 891. 84 . . . . • .. . .. . .. . .. . . . . 4, 891. 84 
Kentucky. 
Chesapeake and Ohio Rwy. b.... 15,837.12 .. .. .. .. . . 19. 30 7,899.13 14,324.84 .. • .. .. .. . . .. .. . .. . . 14,324.84 
...... do ...................................... -: ........................... 3,937.44 ................... 3,937.44 
Cincinnati and Green River Rwy. 502. 72 . . .. .. . . . . .. .. .. . . .. 502. 72 ....................................... . 
Cincinnati and Kentucky South-
ern R. R. ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555. 76 . • . . • . . . . . . . . . . • • • • . 555. 76 
Cincinnati, New Orleans and • 
Texas Pacific Rwy ........ .. .. 107, 310. 32 ............•......• 104, 663. 02135, 402. 08 ••..•............••• 133, 115. 54 
Covington, Flemingsburg and 
.Ashland Rwy ................ . 
East Tennessee, Virginia and 
... ~~d~~~~.~~:.: :::::: ::: :: : :: : : 
...... do ........................ .. 
...... do .......................•.. 
Eastern Kentucky Rwy ....... . 
722. 88 ................... . 722. 88 722.48 .................. .. 
303 52 . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . 303. 52 456. 20 ................... . 
825. 08 . .. .. .. .. . . . . . . . . . .. 825. 08 761. 80 ................... . 
6, 80'i. 60.......... 3. 01 6,660.43 7,165.56 .................. .. 
1, &77. 84 .. ~....... .. . . . . . . .. 1, 672. 49 1, 530. 48 .................. .. 
l , 607. 40 .. . . .. .. . . .. . . .. .. .. 1,607.40 1,742.92 .................. .. 
722. 48 
456. 20 
761. 80 
7,001.99 
1,530.48 
1,742.92 
Elizabethtown, Lexington and 
Big Sandy R.R. r1.............. 15,837.12 .. .. . .. .. . . . .. . . . .. . 7,916.56 ....................................... . 
Hodgenville and Elizabethtown 
Rwy ..................... · ... .. 500.16 ................... . 500.16 497.16 .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . 497.16 
Kentucky Central Rwy ........• 13, 807. 64 • . . . . . . . . . 10. 91 13,759.80 .................... ....... : .. ......... . 
...... do ........................ .. 3,883.64 •.................•• 3,883.64 •••••••••· ....................•••.•••••• 
...... do ......................... . 2,084.52 ................... . 2,084.52 ....................................... . 
...... do ... ..................... .. 1,522.08 ••. . ..............•. 
3,976.20 ••....•.. . ........•. 
1,522.08 ...................................... .. 
... ... do ............ -:: ........... .. 3,976.20 ................... .' ................... . 
1, 767. 68 1. 780. 96 ......... · I·... . . . . . . 1, ,80. 96 Kentucky Midland Rwy ...... .. 
Kentucky and South .Atlantic 
1,767.68 .................. .. 
R.R........................... 831. 04 •................... 831. 04 . 852. 00 .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. 852. 00 
Kentucky Union Rwy.......... 3,747.20 .................. .. 
... ... do ........... ·............... 100. 00 ............. . ..... . 
Louisville, Hardinsburg and 
3,747.20 4,008.76. ..... . .. . ....... ... 4,008.76 
100. 00 1, 838. 92 .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. 1, 837. 45 
Wes tern Rwy................. 1, 761. 72 ................ ·. .. • l, 751. 9(1 
...... clo.... .... .. . .. . . . .. .. . . . . . . 202. 64.......... . .. . . . . . . . 202. 64 
Louisville and Nash ville r:.. I:. . . 516. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516. 00 
...... do." .............................................................. .. 
...... do.......................... 7,621.40 .. .. . .. .. . 4. 81 7,616.61 
...... do ........................ .. 49,445.16 ......... . .......... 49,269.59 
::::::ai:::::::::::::::::::::::::: 7f:mJg :::::::::: :::::::::: 1t~!n~ 
: : : : : : :l~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ ~;: ~~iJ: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~;J~t ~: 
...... <lo.......................... 612. 92 .......... .......... 612.-92 
...... ,lo. .. . . .. . . .. . . . . . .. .. .. . . . 1, 196. n . .. .. . .. . . . .. .. .. .. . 1, 196. 72 
...... ,lo. r •••••••••••••.••••••••••.••••••••..••••••••.•••••••••••••••••••• 
: : : : : : ;}~.·;:::::::::::::::::::::::: .. ~: ~~~-. ~2 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : •• ~: ~~~~ ~~ 
...... <lo.......................... 471. 52 .. .. .. .. .. . . .. .. .. • . 469. 27 
: : : : : : it: ·: ~ ~ ~ ~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : . t ~~~:. ;~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .. ~~ ~~~~ ;~ 
....... do. . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . .. .. . 712. 64 .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 712. 64 
...... do. 0 .. .............................................................. . 
•..... do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363. 80 ............ .•.... , . 363. 80 
...... do................. . ........ 3,373.92 .... .. .. . . 1. 26 3,372.65 
Louisville, St. Louis and Texas · 
1. 765. 56 . .. . . .. . . . .. . . . .. .. • 1, 757. 89 
. 207. 32 . . .. . .. . . . . .. .. . .. .. 207. 32 
532. 16 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 532. 16 
13,303.16 ............ ·........ 13,177.43 
8, 619. 68 .. . . .. .. . . . .. . . .. . .. 8, 619, 68 
56,729.08 . . .. .. .. . . .. .. .. .. . . 55, 849. 66 
86, 668. 64 .................... • 85, 722. 34 
2, 508. 88 .................... ! 2, 508. 88 
26, 400. 00 . .. . . .. .. . .. .. .. . .. . 26, 400. 00 
70,447.56 1,101.15 .......... 71,390.6'; 
704. 80 . .. .. . .. . . .. .. .. . . .. 704. 30 
1, 228. 12 . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . J, 228. 12 
3, 732.12 ..... .".... .. .. .. . . . . 3, 732. 12 
2, 353. 00 . .. .. .. .. . .. .. . . . . . . 2, ::!5:J. 00 
2, 628. 72 . .. .. . .. . . .. . . .. .. .. 2, 628. 72 
480. 52 ............... ·. .. . . 480. 52 
1, 840. 72 . . . . . .. . . . .. .. . . . .. . 1, 840. 72 
1; 458. 40 . .. .. . . . . . .. . .. . . .. . 1, 458. 40 
2, 122. 68 . .. .. . . . . . .. .. .. .. . . 2, 122. 68 
711. 76 . .. .. . . .. . • .. • .. .. . . 711. 76 
3, 781. 20 .. . . .. .. . . .. .. .. .. . . 3, 781. 20 
371. 92 . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . 371. 92 
3, 871. 40 ............... _- .. • . 3, 871. 40 
Rwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 043. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 988. 91 12, 08!l. 68t· . . . . . . . . . . .. .. .. • • . 12, 067. 26 
Maysville and Big Sanely R. R .. 25,743. Ol .............. : .. ; .. 25,556.17 42,639.52 3, 6!J5. JO .......... 45,803.42 
Nv;t~ryt lt!'.~. ~~.c~ ~.i~~!~~~~:.i. 47, 255. 60 . .. .. . . .. . .. • • • .. .. . 46, 388. 67 56, 404. 56:.......... .. .. .. .. .. 54; 849. 87 
...... do.......................... 26G.88 .......... .......... 265.88 273.601·--·----·· .......... 273.60 
Ohio and Bi\.Sandy R. R .. .. .. . 2,791.84... ....... 4. 04 2,787.79 ....................................... . 
Ohio Valley .R ............... 7,488.84 ................ .... 7,408.24 8,959.56 ............. , ...... 8,892.21 
...... do.......................... 395. 40 .. • • • • . . .. .. .. .. . .. . 395. 40 314. 64,. ......... .. • • • • • .. • 314. 64 
• From Oct. 15, 1891, 
b From .Jan. I, 1892, 
• From .July 1, 1892. d To Dec. 81, 1891. 
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No.of 
route. 
129049 
129050 
129042 
l:.l9014 
129047 
129048 
149014 
149028 
149001 
149016 
149029 
149006 
149007 
149018 
149025 
140010 
14902:J 
149003 
149004 
149009 
149012 
149015 
149021 
149022 
149005 
149017 
149020 
149024 
149027 
149026 
149031 
149020 
149019 
149030 
149019 
149016 
149002 
149011 
149013 
149008 
149006 
149007 
101007 
J01009 
101014 
]01009 
]01014 
11110:.'7 
)01028 
JOJO'.!'.! 
10111;10 
101 25 
11110:n 
1010:!l 
IIJ!li02 
Joltlo: 
101014 
IOI 05 
101 Oil 
]OIUIO 
101011 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Railway Service-Kentucky-Louisiana-Maine. 
Annual FiscalyearendedJune 30, 1892. Annual Fiscalyearen.dedJune30,1893. 
Name. pay July .A.ddi· Total pay July .Addi· Total 
1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
l------------1-------- ------'-----'-------- ----
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. .Dollars. Dollars. Dollars. 
Ohio ValleyR. B..•........... .... .......... . .. . . . . . . . ..... .. .. . ... . . .. . . . . 954.16. ... . . • •. . ••• •• . • . . . 954.16 
...... do.b ............................ . ..................•..••..•••...•••. 433.48 ....••••••••••...... 322.75 
Owensboro· Falls of Rough and 
Green River R. R ............ . 
Owensboro and Nashville R.R .. 
Paducah, Tennessee and .A.la· 
1,144.84 . .. . . . . . . . . .• • . .. • . . 1,144.84 1,117.48 .....••••.••••... ... 
5, 784. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 5, 784. 80 6, 091. 36 ...•..••• • ••••..•.. . 
bama R. R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 300. 00 
Richmond, Nicholasville, Irvine 
225. 55 ... ·••·••· 1,525.55 5,847.56 ......•••.••••...•.. 
1,117.48 
6,091.36 
5,847.56 
and Beattyville R. R.• . . • . .. . . 1,475. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1, 021.17 3, 148. 28 . . . . . . • • • . • • • • . . • • . . 3, 138. 18 
Louisiana, 
East Louisiana R.R............. 2, !~~- t~ ................. · · · 2, 55~. t~ 2, 1~~- t~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2, ~~u~ 
. ii~~st~~ c~~ti-~ ·x;k;~·s·~; ;-~<i. 8 . . . • . • • • • • . . • . . . • • • . . 
3
, 
71
0·. oo 3, 11 o: ot : : : : : : : ] , : : : : : : : : : : 
Northern R.R................. 3,710.00 .............. .., . . . . . 3,710.00 
Houston and Shreveport Rwy.•.. 2, 924. 96 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 731. 24 2, 924. 9l .......... 1• • • • • • • • • • 2, 924. 96 
Kansas City, Watkins and Gulf 
Rwy. r......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 3, 748. 7< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 618. 02 
Louisville, New Orleans and 
Texas Rwy. c •••• .••••.•.•••••• 
...... do.g ....................... . 
Louisiana and Northwest R. R .. 
...... do ....... .... .............. . 
Loufaiana Western R.R ....... . 
Minden R.R. and Compress Co .. 
Morgan's Louisiana and Texas 
R.R. and Steamship Co ....... . 
..••.. do .....•.................... 
...... do .....•.................... 
.•••.. do ...•••........... . ....... . 
.••... do .•....••..••.............. 
..•.•. do ...•....•................. 
...... do . ........................ . 
Natchez, Red River and Texas 
375. 76 .......•............ 
1,855.32 ·········· ......... . 
85!l. 12 ................... . 
300. 00 ..•................. 
26,232.24 ...•................ 
256. 48 ................... . 
31,697.84 3. 63 ......... . 
653. 64 ................... . 
274. 36 .....•....... . ...... 
H12. 08 ..•...••............ 
660. 92 ......••............ 
3,102.36 ......•.. ........... 
429. 20 ..•.•••. ·- ......... . 
,375. 76 
1,855.32 
859.12 
R00. 00 
26,232.24 
256. 48 
31,636.87 
653. 64 
274. 86 
312. 08 
660. 92 
3,092.08 
429. 20 
375. 7( .•••••.•... • ......•. 
1,855.32 ................... . 
859.12 .... ............... . 
300. 0l •••••••••••. • .•••••• 
26,232.24 ................... . 
256. 48 ................... . 
31,715.72 ................... . 
653. 6J ................... . 
274. 36 ................... . 
312. 08 ... .... ............ . 
660. 92 . .................•. 
3,102.86 ................... . 
429. 20 ................... . 
93. 94 
463. 83 
859.12 
300. 00 
26,205.36 
256. 48 
31,697.82 
653. 64 
274. 36 
312. 08 
660. 92 
3,102. ;J6 
429. 20 
N~c?ito.~h~~°:R: ii:::::::::::::: :1 1' ~it: ti:::::::::: : :: : :: : : : : 1' ~i~: ~i 1' iit: ti::::::::: : : : : : : : : : : : 1' ~it: t& 
NewOrleansandGnlfR.R.h .... 1,950.24 .......... .......... 487.56 ................... .. ......•. ..........• 
New Orleans, l!'ort Jackson and 
Grand I sle R. R . . . . . . . . . . . . . . . 2, 313. 36 .....•... . ... _.. . . . . 2 313 36 2 313 36 2, 313. 36 
· Ne~cg>~1ie~~8 ·;~a.·N~;tb~~st~;~ · 844. 32.......... . . . . . . . . . . '350: 25 '844: 32::::::::: f :::::::: 844. 32 
... ~7/k:::: ::::: :::::: ::::::::: .. ~~ ~~~-. ~~: :: :: :: : : : : : : : :::: :: .. ~~ ~~~-.'.~ 2, :~i: ~~1:::::::::: : : : : : : : :: : 2, m: ~~ 
New Orleans and tiouthern R.R.1 1,950.24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1,462.68 1,950.24.......... . . . . . . . . . . 1,950.24 
't. Louis, ..Arkansas and Texas 
Rwy.in..Arkausas and Missouri h 2,630.84 .... ......... ...... . 
St. Louis, Iron Mountain and 
Southern Rwy. k............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 065. 84 . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . 3, 354. 31 
t. Louis Southwestern Rwy. 1••• 2,630.84 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1,947.47 2,630.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,627.24 
~hre,eport pnd_ Houston Rwy. m. 2, 924. 96! ... ................. ,, 2, 193. 72 ...... .. ... ... ............... .. .. .... . . . 
exa an<l acifi.c Rwy ......... 23, 457. 2-1. .................•. 23,436.71 23,457. 2.J........... . . . . . . . . . . 2:3, 457. 24 
::::J~:::::::::::::::::::::::::: · 19, 681.921 . . ........ ·········· 19,681.9~ 19,681.9; ·········· .......... 19,661.92 
Vfoksbm~, ShreYeport and Pa. I 468. 52 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 468. 52 468. 5~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468. 52 
Yoific R. Rd .. M .. _. ·: · ·: ·. ·........ 19, 060. 20 . . . • . .. . • . 8. 55 18, 996. 70 19, 051. 36 3, 230. 07 . . . . . . • . • . 12, 281. 43 azoo an 1ss1ss1pp1 Valley 
-~:.~:~: ~f ~~:~,· .~~·~·I·~:'..:·:,::::::••:. : : : : ::: : : .. : : : ::::: 1, ~:: :: • : : : : : :: : : : : : :::::: 1. m ro 
Ban or and Piscata ui R.R.... , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... 22,289.20 22, -89. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,289.20 
:;t]i;::;::/;\~r:J::~•:1t•·• • •I•····· ::'.:~t·:. :~~.·~ L::•••• •••••••... :~Hr~ 
~~~~~n ~.,Uf-'t1aciti~·or RR·· ~OU2 ...... ... . .......... 807: 32 807:32 :::::: :::: ::::::: ::: 807: 32 
FrankJJ
1
: an,1\,~ .... ~~ii,; ii.'ii:::: 1:oo. 0g · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 600. ~O 600. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600. 00 
Kr.nn,·bf·c 1 .• f R 1• !'f · 9- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 648. !!2 648. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64~. 92 I . mi 1 ' 1 • • • • • • • • • • • 22.1. 28 · .... . . . . . . . . . . . . . . . 223 28 223 28 223. 28 
'';'~-· to,n aud ,\uh!tm R.H...... 261.6-l .......... 1.08 260:56 239:84 :::::::::: :::::::::: 2:19.84 
.\I.,m., Ce,tr.>111. I,·· - · · · · - . - - - - ), 3'. 6 ........ . ... ..•.••• -1 1,836.68 I, 836. 68. .•. . • • • . . . . . . . . • • • • 1,836. GS 
I•}~:••••••• I• I••••/••• it r~ ~ • t• ••: • i::}H ti;•~ it~; it••• I••• I••••·· I ri: i!t ~ 
•1':rn111.Jnh·l , l!lt. 'From t.20,192. kF D 892 ~ f,rnm f>c-t . la, I !>2. « 'ro ,·Ppt. ',30, 1 92. rom ec.12, 1 . 
J- 1 From Oct. 1, 1891. 
: rnmfkt.1: , 191. ~To Jit.30,l !ll. mToMar.31,1892. 
I-. rom ,June -'7. l 92. 1 From F h. 1. 1892. • From Oct, 1, 1892. 
1' rom pr. 1, 1 !>2. J From Oct. 26, 1891. 
657. 71 .................•..................... · 
1, 1893.] MAIL CONTRACTORS. 37 
No. of 
route. 
101012 
101013 
101015 
101024 
101023 
101001 
]01016 
101032 
101008 
101019 
101017 
101020 
101026 
101018 
Railway Service-Maine-Maryland-Massachusetts. 
Name. 
Maine Central Rn ............. . 
: : :-: : :~{~: :: : : : : :: : : : : : : : : : : : : :: : :: 
.•.••• <.lo .....•. . •••.••••..•••••••• 
Monson R. li ................... . 
New Brunswick Rwy .......... . 
...... do ......................... . 
~~;liTusl!!d 1}t~f1~:t~f R~R~ : : : 
Portland and Rumforu Falls Rwy 
St. Croix arnl Penobscot R. R .. 
Sandy River R. R .............. . 
Sebasticook and Moosehead R. R 
Somerset Rwy ..............•... 
llfaryland. 
Annual FiscalyearendedJune30,1892. Annual FiscalyearendedJune30, 1893. 
pay.July Adi' Total payJuly Addi· Total 
1, 1891. tionca\". Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
Dollars. Dollars. Dollars. 
24, 863. 00 . . . . . . . . . . 18. 28 
1, 614. 88 ............•••..•.. 
6,713.00 .............•••.... 
4, 513. 48 ................... . 
267. 60 ................... . 
1, 43\:l. 00 ................... . 
Hi7. 04 ................... . 
598. 56 ........ ... ........ . 
7,257.32 91). 41 ......... . 
1,736.76 ................... . 
909. 72 ................... , 
958. 00 ...............•.... 
363. 80 . . . . . . . . . . . ........ . 
2,960.84 .....•......•....... 
Dollars. 
24,844.72 
1,614.88 
6,713.00 
4,513.48 
267. fiO 
1,439.00 
167. 04 
337. 94 
7,356. n 
1,736.76 
909. 72 
958. 00 
. 363. 80 
2,960.84 
.Dollars. Dollars. Dollars. 
24,844.72 .............•...... 
1,614.88 ...........•..•. · · · · 
6,713.00 .....••••.........•. 
4, 5]3. 48 .... ···•·· .......••. 
267. 60 ......••............ 
1,439.00 ................... . 
167. 04 ................... . 
598. 56 .•.•.•.............. 
7,899.12 .......... r •••••••••• 
1, 736, 76 1, 161. 011 ......... . 
909. 72 ................... ·1 
958. 00 . . . . . . . . . . . ........ . 
263. 80 ....••.•.......•.... 
2,960.84 .••••••.•..•..... ···, 
Dollars . 
24,844.72 
1,614.88 
6,713.00 
4,513.48 
267. 60 
1,437.1)0 
167. 04 
598. 56 
7,399.12 
2,897.77 
909. 72 
958. 00 
263. 80 
2,960.84 
113007 Annapolis, Washington and Bal· 
timore R.R....... . . .. . . . . . . . . . 1, 852. 1? ..•••••••..•••••• ~.. 1, 852.12 1, 852.12 . . • • • • • • • • . • • • • • • • • . 1, 852.12 
113028 Annapolis and Baltimore Short 
Line R. R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 330. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 144. 84 1, 080. 28 . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . 1, 078. 28 
113003 
113004 
113005 
113017 
113022 
1Ul027 
113009 
Baltimore and Olno R. R .•.•.•.. 240, 849. 76 .................... 238, 783. 77 240, 849. 78 . . . . . . . • . . 1, 306. 15 237, .467. 78 
...... dO .... • •.... • •. C. • • • • • • • • • •. 296. 24 .. •.... . . . . . . . . . . . . . 296. 24, 296, 24 .......... • • • • • •. • •. 296, 24 
...... do ...•••...•••...•.•........ 1,503.92 .................... 1,503.92 1,503.92 .................... 1,503.92 
...... do.......................... 10,729.76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,708.39 10,729. 76 . . . . . . . .. . . .•• • • . • . . 10,716.24 
...... do ... :...................... 326. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326.16 326.16 ...... i ... . .. . . . . . . . 326.16 
...•.. do .......................... 7,174.88 ...................• 7,174.88 7,174.88 ................•••. 7,164.41 
Baltimore and Eastern Shore 
R.R· ......................... . 
113030 ...•.. do ............•............. 
1, 328. 24 . . . • . . • • • . . . . • . • • • . . 1, 147. 83 
1,199.12.... •• . • . . . • • • • •• • • . 1,199.12 
1, 328. 24 . . . • • • • • . . . • . . . • . • • . 1, 273. 89 
l, 199. 12 . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . l, 134. 91 
1, 200. 00 . • • . . . . . . . . . • . . . • • • . 1, 200. 00 
2, 058. 16 . • . . . • . • • • . . . . . . . • . . 2, 058. rn-
113031 ...... do. b •••••••••••••••••••••••• 
113012 BaltimoreandDelawal'eBay R.R. 
113024 Baltimore Forwarding ancl R. R. 
Co. c .......................... . 
113013 Baltimore and. Potomac R. R .. . 
113014 ...... clo ......................... . 
113026 .•.... do ..................... -- .. . 
113011 Cmnberlanu and Pennsylvania 
. '.:.'.'.'.~'.'.I::::::~: : : : : : : : : : : : : .. ~~ '.'.'.~ '.'. 
76, 414. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 294. 27 
2,430.401•••••••••• • • • • . • • • • • 2: 429. 70 
171.40 .................... 171.40 
113019 
113033 
113024 
113002 
113018 
113029 
113015 
~;~~~~tgi1~iii.:~.:;::::::: .. ~·.;!;~~~ :::::::::: :::::::::: .. 2.·.~~~ .. ~; 
Maryland Central Rwy.•........ 2,713.72 .......... .........• -2, 691. 16 
Northern Central l{wy .......... 49,361.60 .................... 48,860.66 
.•••.. do.......................... 347.96 .......... .......... 347.96 
...... do.......................... 347. 96.......... . . . . . . . . . . 345. 96 
New York, Philadelphia and 
2, 713. 72 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 678. 43 
76,414.72 ...••••••...•....... 75,742.55 
2,430.40 . . •• ••• • • . 28.17 2,390.62 
171.40 ··•••••••· .......... 171.40 
2,484.56 ··••••••·· .•••••••.. 
313. 56 ..•.•..... · .... · • • .. 
25. 73 .•..•..•.....•••.... 
2, 713. 72 .......... · · · · · · • • · · 
49, 361. 60 . . . . . . . . . . . ..... -- .. 
347. 96 .......•...•••...... 
347. 96 .....•.••....•...... 
2,484.56 
313. 56 
25. 73 
2,031.46 
48,938.14 
347. 96 
347. 9~ 
Norfolk R. R . .. . . . . . . . . .. . . . . . 7,817.20 .... •• . . . . . . • . .••••. 7,804.75 7,817. ~o.... .. . . . . . .. . . . . . .. 7,817.20 
113001 Philadelphia, Wilmington anu I 
113008 
113010 
113016 
113023 
113006 
113020 
. 113021 
Baltimore R. R ................ 137, 845. 80 ...•...•........•..• 136, 234. 77 137, 845. 80
1 
...••.••.....•••••.. 135, 437. 25 
::::JL:::::::::::::::::::::::: ui~:~i :::::::::: :::::::::: Ui~:i~ U~!:~ :::::::::: :::::::::: g!Hi 
Pennsylvania R.R. . . .. . . . . . . . . . 218. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 238. 88 238. 88 . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . 2:18. 88 
Western Maryland R. IL........ 26, 188. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 111. 95 26, 188. 92 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 091. 88 
::::::~~:::::::::::::::::::::::::: 1,~~:JL:::::::: :::::::::: 1,g~:J~ 1,~~nL:::::::: ::~::::::: 1,m:~~ 
lll nssachusetts. I I 
}g!g~~ .~~~:d~ ~~~. ~~~~~!~·.~.:::::::: 201. m: ~i,:::: :::::: :::::::::: 201, t:t ~~ 202, ~::: ~i .. ~: :~::~~ :::::::::: 204, i:t i~ 
104027 ..•••. do........ .. ................ 86.36 .......... .......... 86.36 86.36 ...•.••••. .•..•••••. 86.36 
104028 .••••• do.......................... 864. 36.......... . . . .. . . . . . 864. 36 864. 36.... .• . . . . . • . . .••• .. 864. 36 
1040291 ..•••. do .................•........ 1,845.52 .................... 1,844.52 1,845.52 .....•.•.......•..•. 1,845.52 
1g!g~~ ::::::~~:::::::::::::::::::::::::: 2·~tu~ :::::::::: :::::::::: 2·~ttfi 2·~tg:1~ :::::::::: :::::::::: · 2·MU~ 
104066 ...•.. do.......................... 109. 96 . . . . . . . • . . . .. . . . . . . . 109. 96 109. 96 . . . . . . . • . . . • . . . . • • . . 109. 96 } g!g~f : : : : : : ~~:::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i; gii: ~~ : : : : : : : : : : I:::::::::: i: g~i: ~~ r: ~~i: ~i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i; g~t ~~ 
104001 Boston and Maine R. R ..••.••.. 57,493.16 .......... I .........• 57,275.45 57,493.16 ............... ..• .. 57,176.33 
Ii H][t/\HHHH '·f:~tt/lIHI '·~rn '·jj 111:U!!H t!iiH 't,] 
104010 ...... do.......................... 345. 84 .. . . . . . . . . . . . . .. . . • . 345. 84 345. 84. ... ••• • . . .••••••••• 345. 84 
lMOll ....•. do .••....................... 26,161.60 . . .................. 26,061.60 26,161.60 .......••....••••••. 26,059.44 
104012 ...... do.......................... 268. 40 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 268. 40 268. 40 . . . . • • • . • . . • . . • ••• •• 268. 40 
104013 ...... do.......................... 312. 92.......... . . . . . ..• .• 312. 92 312. 92..... ..• .. .••••••••• 312. 92 }g!g}~ ::::::a~:::::::::::::::::::::::::: 3, ~gu~: :: ::: : : : : :::::::: :: 3, ~g~: ~~ 3, ~g;: ii~:::::::::: :::::::: :: 3, ~g~: ~~ 
104016 ...•.. do.......................... 12,281.48 . . . . . . . . . . . ••• • • . . . • 12,276.49 12,281.48 576.10 ..••.•..•. 12,835.56 
104017 ..... . do.......................... 576.68 .. . ....... ...•...••• 576.68 576.ti8 .......... 8.51 568.17 
•From Dec. 7, 1891. 
b From Sept. 1, 1891. 
• From Apr. I, 1893. 
d From Feb. 6 to .A.pr. 8, 1893. 
• To Mar. 31, 1893.' 
38 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Railway Service-Massachusetts-Michigan. 
Annual Fiscal yearendedJ une30, 1892. Annuat Fiscal year ended June 30, 1893. 
1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 189~. ~ Decrease. allowed. 1
1
ay July Addi· Total payJ1;1Y Addi. I Total 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. 
104018 Boston and Maine R.R.......... 220. 56 . . . • • • . • • . 61. 27 158. 29 115. 68 . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . 115. 68 
104019 .•.... do.......................... !!84. 76 . .• • • •• • •. . ••• • • • • . . 984. 76 984. 76 . • . • • • . . . . • • . . • . . . . . 984. 76 
104020 .•.••• do.......................... 990. 52 . . . • . • • • • . . • • • • . . • . . 990. 52 990. 521.•••...... 11. 94 978. 58 
104056 .••••• do.•........................ .. .. . . . . . . . • • . . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 759. 56 . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . · 879. 78 
104067 •••••. do.•........................ . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 13, 921. 241•••.••.... . . . . . .. • .. 6, 845. 71-
104077 .••... do.•.................... .. .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 149. 60' .......... . . . . . . • . . . 74. 80 
104080 ...... do ................... '. ...... 7,917.44. . ....... ........... 7,917.44 7,917.44 1 .......... . . . ....... 7,917.44 
104082 ...•.. do ......... :-: ............... 363. 36.. ... . • .. . . . . .. . . . . . 363. 36 363. 36 '... .. • . . . . . . . . . . . . .. 363. B6 
104085 .... : .do.b........................ 131. 44 .... . _.... .......... 54.53 131.441•••••••••• •• • •••••• • 131.44 
104089 ...... do ................... ... .............. ···················· ········· · ··········!···················· ·········· 
10!0~
8 B~:~ ... ~~:~~~.~~~~~~~.~:.~~. j 208. !l6 . ....• • . .. 1. .... ..... 208. 96 208. 96... .. . . . .. . . . .• ••... 208. 96 
104079 ...... do ......... '"....... . ...... . 76. 96 . . . . . . . . . . . . . .. . • . . . 76. 96 76. 96 . . • . . • . . . . . . . . • • . . . . 76. !J6 
104062 Central Vermont R.R.... . ...... 16, 351. 16 ...... .... I·.... . . . . . 16, 351. 16 16, 351. 16 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. 351. 16 
104056 Connecticut River R.R. 0 • • • • • • • 1, 759. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 759. 56 1, 759. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879. 78 • ~~!i~~ ::::J~:::.::::::::::::::::::::::: 13• m: ~L::::::::i: ::::::: :: 15• i:i: ig 13• m: ~L: :: : : : : : : : : : : : : : :: 6' ~~~: ~~ 
104081> ...... do. d ....................................................... ....... ........ .......................... ...... . 
104021 FitchburgR.R ................ .. 43,247.08 871.29 ...... .... 43,751.19 44,408.80 ........ .. ..... ... .. 144,219.06 
104023 ...... do .................... - ..... 596.80 ........ . . ...... . ... 596.80 596.80 .................... 1 5!lti.80 
mg~: ::::J~:::::::::::::::::::::::::: 1, ~;~::~ ::::::::::c::::::: 1, ~~ug 1, mJ~ ::::::: :::1::::::: ::: 1. ~;~:!~ ~g!~~~ ...... do ....••...............•.... 11, 543.72 ......... -i--··· ····· 11,508.05 ll,5i3.72 ...... .............. 11,538.62 
im~ 2arH2:::++I . '·ffi ~ • ::::::::,rn::•::: .. ,~m•~ ::;;m:,1 ::::: :: ••• 1::::::: • •• .:';m ~ 
fC4~~4 GraftonandUptonR.R .. .. ... . 1,054.28 . ... ..... . 1 •••••••••• 1,054.28 1,054.28 . ................... 1,053.28 
04 1 Housatonic R. R. r . . . . • . • . . • • • • • 451. Si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451. 84 451. 84 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 112. 96 i~: :anchester and Lawrence R.R. 2, 543. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 543. 12 2, 543. 12 . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . 2, 543. 12 
antucket R.R................. 491. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ln3. 28 491. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16il. 28 
104006 NewYorkandNewEnglandR.R. 613. 88........ .. ... . . . . . .. 608. 28 613. 88.......... . . . . . . . . . . 608. 28 }g40~3 ·••· •. do . ······................... 1, 120. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 120. 72 1, 120. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 120. 7:.l 
1o!i5~ ..•... do.······· ...... ·········... 892. 60.. .. ... 892. 60 892. 60 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 892. 60 
104060 ::::J~::: :: :: : : ::::: :: : : : : ::: ::: ;2~5~4:. g3~6 11 .. · :.:.~.·.· :. :.:. :.:. :.:.:. :.· :. :. :. :. :. :. . 20'.l. 64 202. 6-L . ........ . . . . . . . . . . ~~~J~ 
104075 ...... do ...... ... . . ......... ;. .... 513.00 i§!:~~ :::::::::: :::::::::: 254.36 104069 N ew York, New Haven and 254. 36 
ii i!i~1If!;:iii:i:II:\ :::lli1I{l\!!Jt! :;;1:1 :::!![i:iiil!::}\ ;:111 · 
104046 ······do·· ···~······· · ············ 2, 042. 76 · · · · · . . . . . . . . . . .. • • • 2, 042. 76 2, 042. 76 . • . . . . . . . . . . • . • • . . . . 2, 042. 76 Ii :iii:1I11·::\i:;i/\;:1:~1•:1: ,!: 11; ~'.Ci! ii (!!I!: ,!: I! I ,!: I! Ii!!! !l:: i ::il !!Ii'.: ,!: 11: I 
104076 do •..•..... · · · · · · ·· ·· · ·· 97. 48 · ·· .. .. . .. . . . . . . . . . . 97. 48 97. 48 2. 09 .•.•••.• • · 3~~J~ 
!Em :) f:: :::: ::::::::::::::: ....!~J! i):::: ::  ::  ::: J!t ~ _J_!!: :::;~: i, ::::::::: ... !!~; . 
137019 
137021 
137022 
137023 
137026 
137046 
137052 
137090 
137093 
137028 
137062 
137031 
l.UichiJ{an. 
Cip.cinnati, Jackson and Mack· 
ciic~~o~~l w~·st.ii-" .h.: · · · · · · · · · 9, 615. 35 ...• •. ..... . •• ••.. .. 
do Jc igan Rwy 21,222.87 .. .••.... . .. . ...... . 
i!!!f!ifri/\: ::::;~:\ .}~l~ )}\ \ti\ 
Chicago, Detroit ·~~d·. ·c~~·;d~ · l, 500. 00 803. 85 ......... . 
... ~i:tJ~~~.~'.1_1'.c~ion R.R .. 9,176.32 .••...••••.•• •..•••. 
ChicagoandNorthw~s~~~·R~y: 27,i:t~~ ·········· ·········· 
a From Jan. I, 18!l3. d Pay not fixed.·.· ..•••••.•••••.••. 
~From Feb. I, 1892. 
• To Dec. 31, 1s92. • Discontinued Dec. 2 1891. 1 To Oct. 1, 1892. ' • 
,l:~t: ½1:1~::I:::::::::: :::•:•::: ½~llit'o 
8, 068. 93 9, 214. 48 ......... . '1 ·... .. ... . 9, 214.: 
1, 346. 65 1, 989. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 989. 5
·f~*:ir IS,m::~ :::::::::: :::::::::: 1:·m:i; 
3,321.07 3,474.20 .•........ ··· ······· , · 
22. 05 ·······••· ·•·••·· . . · ·········· ·•••••·•·· 2,302.85 .• •.• ••••..••••..•.. · ••..•.. · · .••. · .. · .. 
9, 146. 50 s, 694. 48 . • • • . . • • • . . • • . . . . . . . s, ~~U! 
198. 36 196. 64 ..•...... · · · · · • • · · · · 27 614. 24 27,033.11 27,614.24 .••...•••.. · · · · · · · · · , 
, From Oct. 15, 1891. , 
• Temporary service from July 21 to 
Aug.15, 1891. 
l, 1893.) 
No.of 
route. 
Name. 
:MA.IL CONTRACTORS. 39 
Raiilway Service-Michigan. 
Annual Fiscal year endedJune30, 1892. annual FiscalyearendedJune30, 1893. 
pa_y July Add. '.r t 1 pay July Add. Total 
1, 1891. tionat Decrease. allo~!d. 1, 1892. tionai'. Decrease allowed. 
1----------1.'-----1--------------------------------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
!!li!i t::':11" 77?t~ 7 J ~!f ~~ i:i: :: ::\:~~~::: J~rn !: nil )ii\\i ~ ) i): :: I lil: I 
137039 Chicago and Grand Trm,k Rwy. 42,137.61 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,302.28 60,578.37 ..................... 58,215.68 
137083 ...... do. 0 •••••••••••••••••••••••• 2,391.60.......... .. . • . . . . . . 597. 90 3,882.24...... •• . . . • • . ••• • . . 3,882.24 
137066 Cadillac and Northeastern R.R. 583. 53. .• .••.. .. .•.••..•.. 583. 53 ...........••••••••. · •••···•·. · ••····• ·• 
137083 Cincinnati, Saginaw and Mack· I 
inaw R.R. 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2, 391. 60 . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1, 793. 70 3, 882. 24 . • • • • • • • • . . • • • . • • • . . 3, 882. 24 
137016 Detroit, Lansing and Northern I 
R.R........................... 5, 588. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 558. 00 5, 985. 24 . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . 5, 985. 24 28,217. 64- ............•.••••.. 28,100.78 
3, 890. 72 . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . 3, 890. 72 137017 : ..... do .•••••••..•••••••.•....... 22,941.89 ...............•.... 22,817.52 137041 •...•. do.......................... 3, Ofll. 07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 081. 07 
137074 .•... do.......................... 252. 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252. 65 
137079 . ...... do........................ . . 4, 566. 86 . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . 4, 566. 86 
250. 92 . . . . . . • . . . . . . • . • • • • . 250. 92' 
7, 886. 56 . . . • . . . • . . • • • • • • • • • . 7, 886. 56 
137027 Detroit, Grand Haven and Mil· 
waukee Rwy................. 26,745.28.... •••••. .•• • • . • • . . 26,724.05 29,591.60 . • . • . • • • • . ••••.••••. 29,563.23 
J.37040 Duluth, South Shore and Atlan· 
6,543.95 ....•••••••••...•.•. 
11,747.80 ...•..•... .•.•...•.. 
6, 543. 95 10, 835. 84 911. 36 . • • . • • • • . . 11, 747. 20 tic .Rwy .•••.••••••............ 
137051 ....•. do .••••••...••••..•••.•...•. 
137053 ..••.. do .••••.••..•••••..•........ 
137072 ..••.. do ..•..•.......•............ 
368. 07 ...••............... 
3,269.52 ...••......... ...... 
7, 1.53. 78.......... 10. 75 
11,747.80 20,472. 88 .•••••••....•••••••. 20,472.88 
-368. 07 528. 80 . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . 528. 80 
3,269.52 2,367.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2,367.92 
7,143.03 10,784.72 .•...•.............. 10,784.72 137081 ..•... do ..•....•.........••....•.. 
87.12 ·········· ·••······· . ···•••••· ·········· 137092 ...... do . .i •••••••••••••••••••••••• 108.15 ..•••.............. . 
137057 Detroit, Bay City and Alpena 
R.R ........................... 11,168.14 ..•................. 11,168.14 10,293.80 .••....••....•••••. ; 10,293.80 
137015 Flint and Pere Marquette R.R .. 31,064.01 ..••................ 31,064.01 33,551.44 .••...... .. .•••••••. 33,551.44 
137025 .••... do.•........................ . . . . . . . . . . ••••...... . . . . . ... . . 2,134.56 6,549.96 ..•..•......•. ·.••••. 6,549.96 
137042 .••••• do.......................... 6,619.60.......... . . . . . . . . . . 3,309.80 7,916.52 . •. • . . • • . . . . . . . •• . . . 7,916.52 
137043 .••••. do .••••......••••••••... ;... 732.41.......... .....••••. 7a2.41 700.40 .......... ..•.••••.• 700.40 
m~!t ::::::~~:::::::::::::::::::::::::: UI~:~~i:::::::::: :::::::::: UI~:~i U~UL:::::::: :::::::::: u~ug 
1370-!7 .••••. do.......................... 1,045.23. •• . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,045.23 1,040.52 .••••..•.. • ••••••• •• 1,039.52 
137048 •••••. do.......................... 1, 313.14.......... . . . . . . . . . . 1,307.14 1,553.28... •• • . • • • . • • ••••• •• 1,548.28 
137049 .••••. do.......................... 176. 32.... .•. . . . . . . . . .. . . . 176. 32 222. 08.. •••••••. ••••.••••. 222. 08 
137060 •••••. do.•........................ 1,622.19 . • • • . •• . . . . . . . . . . . . . 811. IO 1,736.48 . .• • •• • • • . ••••••.••• 1,736.48 
13706l •..... do.•........................ 809. 24. ••. . .. . . . . . . . . .. . . . 404. 62 917. 28. ·••·••• •. .••.••• •• . 917. 28 
137087 .•.•.. do. • . . . . . . . . . . • . . . . • • • • • . • . . 809. 25 . • • • • • • . . . . . . . . . . . . . 404. 62 572. 84 .••••••••••••.•• .: • . • 229. 14 
137002 ...... do. f •••••••••••••••••••••••• I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• ••••••••••••••••••• • 
137025 John B. Francis g....... . . . . . . . . ..... .. ... .......... . . . . . . . . . . 121. 60 .•.••••••..••.•••••••••••••••..•.•••.••. 
137086 Frankfort and Southwestern R. 
R.h ..•......................... 1,068.75 10.09 .......... 940.79 1,284.96 .•••.•.... ·······•·· 1,284.96 
mi~: .~~~~lo~~:.i.~~.~~~.~~~.i~.~~ -1:: ~: . ~~·. ~~~:·~~ :::::::::: : :: : : : : : : : .~~~ ~~~·. ~~ 4t 6~~3-~6·.· ~5428: •. · :.:.:.:.: •.. · ·.· ·•· ·.· :. :.:.:. :.·.· ·.· • .. ·.· :. 4t ~623~~6·.· 5i824 
137050 .••••. do.......................... 343. 71 301. 68..... ... . . 645. 39 
137056 •••••. do .••.•••..•..•••... -........ 350. 55.......... . . . . . . . . . . 350. 55 365. oo'.......... . . . . . . . . . . 365. oo 
137059 .••••. do.......................... 507. 44 .•• ••..... . . . . . . . . . . 507. 44 512.12.......... . . . • . • . . . . 512.12 
137068 Hancock and Calumet R. R . . . . . 669. 89 . • • • . . • • . . 449. 57 220. 32 693. 42 • • • • • . . . . . . . . . . • . • . • 693. 42 i:ig~i . ir~i~!°a:;~~. ;~ci . .ir~;ti~i£s· c~{1~. 148. 94 • • • • • • • • • . . • . . . . . . . . 148. 94 ..•.••••• ·1 · ............................ . 
137001 
137002 
137003 
137004 
137005 
W7024 
137029 
137086 
137075 
137070 
137006 
137007 
W7008 
)37009 
137010 
137011 
187012 
137013 
137014 
137035 
137037 
137073 
137080 
137082 
·rn7o97 
l 370:JS 
137055 
137067 
struction Co. (limited) operat-
ing th!\ Chicago, Kalamazoo 
and Saginaw Rw.v . . . . . . . . . . . . 1,906.65 .•••.......•..•• .'. .. 1,906.65 1,925.44. ••• • • • • . . . • • . • • • . . . 1,925.44 
LakeShoreandMichiganSouth· I 
ern Rwy . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . 10, 942. 89 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 788. 69 10,858.48 . . . . . . • • . . . • • . • • • • • . 10, 799. 34 
::::::~~::::::::::::::::::~~:::::: !:mJ~ :::::::::: :::~:::::: !:~kt} uiui ::::::::::i:::::::::: :J~iJ~ 
do 12,851.16.......... . . . . . . . . . . 12,851.16 13 067 52 13,067.52 \\I[/\/})/\ rnHIE\HH\ Hl!:~ !mrntI))))) mi:~ 
Lowell and Hastings R. R . . . . . . 549. 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1
' ;:n~ 540. 76 . . . . • • . • • . .• • . • • • • . . l, t~t ~~ 
Michigan Central RR .......... 37,142.44 ..•................. 37, 0:.,2. 961-46, 831. 48 ........•....•••••.. 143,937.35 
til\I:•t••\•::.:;;: :i:!ilt/:•: •\::••• :i:111•1 !l:il!:itI•:: I?••• !l:jfi:I 
::::Jt:::::::::::::::::::::::: 3d!UL~~:::~~: :::::::::: 3d!~J~ 'd~U: :::::::::: :::::::::: 4dgH! 
...... do ...•.........•............ 14,575.32 .................... 14,284.62 21,217.52 592.18 ....••.•.. 21,482.11 
::  :• ][/: • \ l: •: t: II . { ffl:_ ¥.ti• iii : : : :l :l:: • _ + !ij:~ --~ :-: i:: l: •ii:;!\(--::;;: il 
Michigan Air Line Rwy......... 7,282.54. •. . . • . . • . . •• • •• • • • . 7,282. Ml 9,020.28 . . •• • • . • • . .•• •• • • •• . 9,020.28 
Muskegon, Grand Rapids and 
Indiana R. R . . . . . . . . . . . • • . • • • • 3,029.49 . • . • • • • • • . • • • • • • • • • . 3, 029. 49 3,190. 32 . . . • • • • • • • • • •• •••• •• 3, 190. 32 
Mineral Range R.R............. 978. 59 . • • • . • . • • . . . . • • • • • • . 978. 59 1,287.00 . • • • • • • • • • • •• • • • • •• • 1,287.00 
• From Oct. 24, 1892. • Froin Jan. I, 1892. 
~ To Sept. 30, 1891. r From Feb. 6, 1893. 
•From Oct.1, 1891. cRecognized service from July 27 to 
• Discontinued Feb. 31 1892. Dec. 22, 1891. 
b To May 14, 1892. 
i From Sept. 26, 1892. 
j 
40 MAIL CONTRAC'l'ORS. [JULY 
Railway Service-Michigan-Minnesota. 
Annual Fiscal year endedJune30,1S92. Annual Fiscal year ended June 30,1893. 
No.of 
route. 
Name. pay July Ald" T t 1 payJuly Addi. · 'I' t 1 
1, 1891. tio~at Decrease. allo~!d. 1, 1892. tional. Decrease. alloow~d. 
---1------------1---- -------- ----- --- ------· ---
Dollars. Dollars. ·Dollars. Dollars. 
137078 Mason and Oceana R.R. -. . . . . . . 1, 246. 16 . _........ . . . . • . . . . . 1, 246.16 
137084 ManiRtee and Northeastern R. R 2, 706. 68 55. 54 249. 68 2, l 12. 54 
137095 ...... do. a • ••••••••• • _ • ___ ••• _ ••••• ___ ••• _ ••••••• _ ••••••••••••••••• _ • • • _ • 
137088 Milwaukee and Northern R.R.. 1,977.61 ..•....... .•••••. •• . 1,977.61 
137091 Milwaukee, Lake . Shore and 
Dollars. Dollars. Dollars. 
1,264.96 ................... . 
2,844.32 ......•.. ........... 
1,077.88 ·········· ·········· 
2,096.48 ................... . 
Dollars. 
1,262.94 
2,844.32 
966. 58 
'.l, 095. 48 
137099 ... ::1J:~,~-~~?::::::::::::::::: .... ~~:-.~~ :::::::::: :::::::::: ----~:::~~ 1!UL .. ~~~::: :::::::::: ~tU~ 
m~~~ ·y~~:~:c ;r{,;~~p~;t~t1~·~ c~:: :: ··i; i~4.· 68 :::: :: : : : : : :: : : :: : : : .. i; i2i· 681 1, l~ng: :: ::: : : : : : :: : : : : : : : 1, l~nci 
mii~ ~i;:11::r!!c~:rt !th~·~;t:~;~ · 1, 441.53 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . l, 441. 53 1, 438. 52 ......•...... _ . . • . . . 1, 436. 23 
m: :tJ~r::::::::::::::::):: !:ii!!::\::::::::?? l:h1li ::::::::: :::::::: :::: : )::::: 
137064 Pontiac, Oxford and N ortheru I 
R.R ........ .. -............ -- . - 9, 096. 0°I'..... . . . . . . . . . . . . . . 9, 096. 00 7, 585. 68 . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . 7, 585. 68 
137030 
Sa:f.R~. ~ ~~~~~ _ ~~~. ~~-. ~~~~~ _ 3, 300. 84 . . . . . • • • . . . . . • • . • • . . 3, 299. 84 4, 221. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 221. 60 
137054 8T.1t': '.. ~~1~~~.1~. _ ~~ •• ~~.~~~. 3, 091. 501 ................... _. 3, 091. 50 5, 015. 36 ................... · 5, OJ 5. 36 
137085 St.JosephValleyRwy .... .. .. .. 507.87 .................... 506.25 470.68 .............. . .... . 47U.li8 
137020 Toledo, Ann Arbor and North 
m~~~ .T::!~l!;it:~Ii~:::::::::::: T~!H~ :::::::::: :::::::::: 11'~~~:;~ /U~~J~ :::::::::: :::::::::: 3IJ~~J~ 
137063 Toledo and South Haven R.R... 1, 756. 10 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · l, 923· 87 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ' 
137076 Toledo, Saginaw and Muskegon 1····...... . ... . . . . . 1,756.10 1,848.32 . . . . . . . • . . . .. . . . . . . . 1,822.23 
137089 Ttw_r~ · S~bi~ ·~~;CN~;:th~~;t: · 4, 689. 77 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 4, 689. 77 7, 352. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 3fi2. 00 
137
"' ,,f."p!;,~:::.:::':;: :: : : : ... · ,oo:or ::::::: :: : : : : : : : ... 599: 00 .1'. 53': 00 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : •• 1'. '.''.:~~ 
141009 Chicayo, Milwaukee and St. \ 
~:m~ :::~~}~~?::::::::::::::::::::: gHiUL:::::::: :::::::::: ~uin! gU~UL:::::::: :::::::::: gHIH~ 
~:m~ : : : : : : d~ -. : : ·.:::::::::::::::::::::: 10.~. iii~· i~ 3, 102. 84 .. _ ....... 111, 9?1 · oo 112, 069. 92
1 
7 41. 59 . _ .. .. _ . .. 112. 546. 4(i 
!iii ;!Il:\No,:lW.IIli\ .I~t~ :;l:::::;i ::::::(~ li~ J\11~!!!!!;:;;: ::::l::'.l! .l~l~ 
141015 ...... clo ....... _ ... . ........... :'.-: 19, 514· i!,· · · · · · · · · .. -.. _ ..... ;, 29,320.04 29,320.04 .......... ... .... ... 29,310.26 141016 •..•.. do.......................... 1, 199· ·· · · · · - . - 1. 7., 19,512.91 19,457.44 ......... _ .......... 19,457.44 141017 .••... do....................... ... 1, 364· !i · · · · --· · ·. · ·· · ·..... 1,199.48 1,109.48 ......... ...... .. , . . 1,199.48 t~~ii :::~JL: :: : : : ·_:::::::::: ·.:::::: 3:: II!: ~L:::::: ::1: ::::::::: q~!: H q~uL:::::::: : : : : : : : : : : q~u! 
141020 Chicarro st· .p. ·a·u·1·. ·M-·: · · · · · · ·1·. · · , 
18
· 
44
1
- · - · · · · · ·. · · · ·. · ·... 34, 318. 44 34, 318. 441.......... . . . . . . . . . . 34,318.44 
"' , · , , mneapo 1s I 
141025 ..• ~~.~~maha Rwy.·············· 6i, ~ii·~~··········.......... 7,236.08 7, 236._0~ ....... ... ..•••..• .. 7,236.08 
tim ~;l\j}f.Wlt.\It i:!~t ./+ 0iiH ~:m:11,:rm\+I ~J~i 
141054 Dulathancllron Range R.R.:::: 5 925: 361··········\·········· 986.20 986.20 .......... ...... .... 986.20 141064 Dul nth, R d Wing and Soutu· ' · ·· · · · · · · · · · · · ·..... 5,925.36 5,925.36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,925.36 
14] 002 1, 442. 28 1, 442. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 393. 90 
14l003 4,122.06 6,030.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,369. 86 
141004 7, 044. 28 7, 044. 28 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 7, 044. 28 
1410(J5 .. - ....... -- ....... . - - .. - .. · .. · · 52,492.13 52,523.76 ... _ .............. _. . ... 52,521.70 
]4100•i .....••................ · · · 3,018.79 3,021.20 _ .. ..... _. . . . . . . . . . . 3,021.20 
]41026 - - ............ .. - . -.. - . . . . . . . . . - ·- - · · · - - · - - · - - - - - - . 33,658.88 33,659.24 . __ .. _ ... _ . . ... __ ..... 33,054.99 
141034 2. 12 1, 596. 26 1, 896. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 300. 52 
141039 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2, 017. 97 2, 021. 20 .. . 1. _ . _ . . . . . . . . . . . . 1, 998. 60 
141040 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. 22, 451. 95 22, 469. 76 .......... _......... 22,405. 75 
141043 8,671.44 8,671.44 57. 91 . . . . . . . . . . 8,704.42 
141047 993. 92 993. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891. 52 
lil049 1, 581. 32 1, 581. fl2 . ....... a. . • • . • • . . . • 1, 581. 32 
141052 603. 53 1,222. ti4 •• ... ..•. ... . .. _.... 7~9. 91 
141050 I 2, 914. 84 2, 916. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3a. 52 
141051 
3, i~~: i~ ··a: 026: 04 : : : : : : : : : :J:::::::::: ··a: il26: 04 1410: ..•.. . do······ ·· ············ ······ 1,426.12 ...... 142512 1 26 142612 
mo ...... do ....... ..... ... ........... 2,279.44 ...... :::: :::::::::: 2;219:44 d79:~:::::::::: :::::::::: 2;217:44 
• From Aug. 8, 1892. 
~From Oct. 27, 1 92. 
• To Dec. 31, 1891. 
d From May 15, 1892. 
• 'Io June 30, 1892. r From July 1, 1892. 
'Discontinued June 30, 1892. 
1, 1893.] MAIL CONTRACTORS. 41 
No.ot' 
route. 
Rail way Service-Minnesota-Mississippi-M~ssouri. 
Annual l<'iscalyeare_nded June30,1892 . .Annual Fiscal_yearendedJune30, 1893. 
Name. pay July pay J11ly 
1, 1891. :O~\-. Decrease. a~!~~- 1, 1892. J-0~~\". Decrease. ai'f i;~1d. 
---l·-------------1---- -------- ---- ----------------
141063 
141070 
)41079 
141021 
141038 
141058 
141062 
14107) 
141001 
141011 
141042 
141046 
141061 
141065 
141072 
141069 
141077 
141007 
141008 
14103B 
141035 
141036 
141051 
141074 
141076 
141041 
141048 
141053 
141075 
141078 
Great Northern Rwy .•.••••••••. 
...... do ..........• ....••.... . ... . 
...... do.• ............ , ........... . 
Minneapolis and St. Louis Rwy . 
...... do .. ............... .... .. .. . 
Dollars. Dollars. Dollars. 
1,403.92 ..... .... . ......... . 
15, 54H. 00 ...............•.... 
3; 725. 36 .. ...•.......•.•.... 
39, 3]8. 44 .... •'• •.......••.... 
11,078.36 . ....•.•......••••.. 
Dollars. 
699. 73 
15,540.71 
800.12 
39,318.44 
11,078.36 
Dollars. Dollars. Dollars. 
1,403.92 ..............•..•.. 
15,543.00 ...............••... 
3,725.36 10. 80 .....•••.. 
39,318.44 ................•... 
11,078.36 .•.................. 
Dollars. 
598. 76 
15,245. 9!) 
3,786.16 
38,765.10 
11,054.03 
Minneapolis, St. Paul anti Sault 
Ste.Marie Rwy ................ 19,822.92 .......•.....•.•••.. 19,822.92 19,822.02 .................... 19,679.19 
. . .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 342. 00 342. 00 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342. 00 
Minnesota Belt Line Rwy. and 
Transfer Co................... 332. 60 4. 61 . .••••.... 337. 21 332. 60 . .. . . . . . . . 4. 24 328. 36 
N orthem Pacific R. R ........... 283, 594, 36 41. 12 .••••..... 282, 092. 34 283, 656. 12 4, 4 73. 84 .......... 282, 423. 33 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 899. 08 . . . • . • . • • . . . . . . . . . . . 8, 899. 08 8, 899. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 898. 08 
...... do .•..••............ , ........ 6,125.20 . ...•••••.. ........ . 6,125.20 6,125.20 .................... 5,900.15 
...... do.......................... 5,514.16.... .• • • . . . .. . • . . . . . 5,514.16 • 5,514.16.......... . . . . . . . . . . 5,486.54 
. ..•.. do ...•••.................... 15,683.12 .....•.............. 15, 68B.12 15,683.12 ............•....... 15,683.12 
::::::~~ :::::::::::::::::::::::::: ~:m:~i :::::::::: :::::::::: u~~:~; u:u~ :::::::::: :::::::::: u:~J~ 
North Star Construction Uo..... 3,038.68 4. 80 . . . . . . . . . . 3,043.48 3,043.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,041.80 
...... do. 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• •• • •••••• •••••••••••••••••• 
St. Paul and Duluth R.R .••.. . .. 17,178.40 ................ . .. . 17,128.40 17,178.40 .................... 17,146.65 
. ..... do ............••.•.•........ 1,233.88 .................. ,. 1,233.88 1,233.88 ... . ................ 1,233.88 
...... do . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . l, 348. 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 348. 32 1, 348. 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 348. 32 
.. • • .. dO. C •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 370. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271. 83 370. 20 ................... · 260. 99 
..••.. do . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308. 88 308. 88 . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . ,JOS. 88 
...... do . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731. 44- ... ......... .. .. .. : 731. 44 731. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731. 44 
...... do ............. .... .... .... , 172. 27. ... . . . . . . . . . . . . . • . . 172. 27 - 172. 72.. ........ . . . . . . . . . . 172. 72 
Twin City Rapid Transit Co.d... 300. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274. 73 453.16.......... . . . . . . . . . . 453. l6 
Wilmar and Sioux Falls Rwy . . . 16,456.84 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 16,456.84 16,456.84 . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . 15,882.91 
\Visconsin, Minnesota and Pa. 
ci:fic Rwy ..................... . 
...... do ....................•..... 
Winona and Southwestern Rwy. 
.••••. do.• .................•..••••. 
5,278.44.......... . . . . . . . . . . 5,274.22 5,278.44 . •• • •• • • • . . . . • . • . . . . 5,278.44 
10, 894. 48 ..... , . . • . . . . . . . . . . . 10, 894. 48 10,849.48 . • . • • • • • • • . • . • . . . . . . 10,-894. 48 
1, 000. 00 ... , • • . . . . . • • . . . . . . . 1, 000. 00 1, 325. 00 . • . • • • • • • . . . . . . . . . . . 1, 325. 00 
1,607.40 . . . . • . . . • . ••• • • . . . . . 203.13 1,607.40 . . • • • . . • • . . . . . . . . . . . 1,607.40 
Mississippi, 
126003 Alabama and Vicksburg Rwy . . 15,913.32.......... 5. 07 15,908.25 21,638.40 2,613.75 .... -·.... 24,252.15 
126019 Lee .Folse r...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. 50 
l 26008 Gulf and Chicago R.R. . . . . . . . . . 2,679.56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,679.56 3,481.52 .•.•••...... . ....... 3, 481.52 
126001 Illinois Central R. It ............ 125, 265. 52 .................... 125, 030. 16.149, 709. 76 .................... 149, 679. 44 
126002 · ...... do ..... . .........•...••••••. 9,868.36 .....•.............. 9,594.66 ll,757.32 ................ .... 11,709.04 
126009 .••••. do.......................... 6,779.60.... .. . . . . . .. . . . . . . . 6,688.69 7,371.72. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 7,371.72 
g~g}~ ::::::i~:::::::::::::::::::::::::: 6,irnJL:::::::: :::::::::: 6,i~tJ~, 7,i~~:gL:::::::: :::::::::: 7J~n~ 
126023 ...... do ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 135. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 135. 84 1, 138. 84 ........... •... . • . . . . 1, 138. 84 
126021 Kansas City, Memphis and Bir· 
126024 • ... ~~d~~~~.~t:.~::.::::::::::::::: 16'm:~~ :::::::::: :::::::::: 15·~gu~ 32,mJt::::::::: :::::::::: 112·m:~: 
126006 L?~~~:~l~~: :~ . . ~~~~~-~.s •• ~~.~. 838. 76 • • . . . • • • • . . . . • • . • • . • 835. 05 818. J......... . . . . . . . . . . 204. 66 
126010 ...•.. do. g_... .... ................ 9,872.36 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • 7,402.02 9,682.64 1 •••••••••• • • • • • • • • • • 2,420.66 
126917 ...... do. g_........... . . . . . . . . . . . . 1, 701. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1, 701. 44 l, 695. 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 423. 76 
126019 •••••. clo.g . • . •... . . . . • .•••........ 51,027.20 .. ... .. .......• ... .. 50,537.92 66,036.48 .. ... . . ............. 15,948.04-
126020 •••••. do. g • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1, 880. 64 . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • 1, 880. 64 1, 677. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419. 43 
126022 ...... do. g_ • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . 3, 113. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 113. 56 2, 963. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 40. 92 
126025 ...... do. g_ . ......... .•• ••• '. ...... 5, 631. 32 ........... ..... : . . . 5, 631. 32 5, 42:J. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 355. 78 
156004 Mobile and Ohio R. R ........... 40,676.36 .................... 40,634.87 49, 747. l 2 . . . . . . . . . . 31. 57 49,715.55 
126007 ....•. do.......................... 452. 92:..... .. . . . . . . . . . • . . 452. 92 404. 8-!.......... . . . . . . . . . . 404. 84 
126914 •..•.. do.......................... 853. 44. ... . . . . . . . . . . . . . . . . 841. 79 682. 36.......... . ..• . . . . • . 682. 36 
126015 ...... do . ............. . .......... ~ 502. 28.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 502. 28 512.16.......... . ••. . . . . . . 512.16 
126010 N~c~~~,.~~~.~~~~1.~~1~~~~1~~~~~~s. 9,872.36 ········ ·· .......... 2,468.09 ··········!·········· ·········· ·········· 
126016 New Orleans aml Northeastern 
R.R........................... 26,549.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,449.11 35,078.80 . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . 31,405.69 
126005 Richmond and Danville R. R.... 24, 040. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,405. 54 26,165.481•••••••••• • • • • • • • • • • 26,165.48 
;~;;; :~{{{f f F+t. tiie' •• : • :•••• : • :••••••••••••• : •••• ••••• ••• : ::~~!::~I ·: '.. ::: :i •••• ::  • :• ;: ~·; 
ur~1 ::Ai: t: :::: :::: ::):::::: ::::::) :: : ? :::: : i: ::::::::: 1 !H1 :::::::::: :::::::: urn 
lU issou1.·i. 
145012 
145067 
Atchison, Topeka, aud Santa Fe 
Rwy .......................... . 5, 933. 84 . . . . . • . • . . . .•••• :: •. 
•..... do .. .........•. _. .........•. 1,485.24 .. ....... ....... •••. 
a From Jan. I, 1892. 
b Pay not fixed. 
• From Oc:t. 19, 1891. 
d From Aug. 1, 1891. 
• From May 16, 1892. 
£Recognized service, June19to July 28,1892. 
g To Sept. 30, 1892. 
h To Sept. 30, 1891. 
5, 933. 84 5, 933. 84 .................••. 
1, 485. 24- 1, 485. 24 ..................•. 
5,933.84 
1,485.24 
i Recognized service, J 'une 24 to July 30 1892. 
J Recognized service, A.pr. 7 to June 30,11892. 
k From Oct. 1, 1892. · · 
42 
No.of 
route. 
145064 
]45021 
145022 
145032 
145060 
145037 
145045 
145065 
145066 
14507a 
145078 
J.t5075 
145063 
1450 0 
1450ll5 
145010 
145030 
]45050 
145077 
145006 
145028 
1450.U 
1450-16 
145015 
145016 
145056 
145017 
1450:!6 
145041 
145055 
145069 
1450 1 
lt5001 
w·,008 
145024 
145033 
115040 
1450-17 
145050 
14501 l 
145014 
145071 
MAIL CONTRACTORS. (JULY 
Railway Service-Missouri. 
Name. 
Fiscal year ended June 30, 1892. 
1 
Fiscal year ended June 30, 1893. 
Annual 1---------:-----I Annua 
pay July Addi· Total pay July Addi· Total 
1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
1------------1----i---1----------------~--
Burlington and Missouri River 
Rwy. in.Nebraska ........... . 
Chicago aud Alton Rwy .•...... 
...... do ... . ..................... . 
Chicago, Rock Island and Pa· 
cific l{wy ...••..•............. 
...... do ... ........... .. .. ... ... . . 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
2 023. 24 . . . • . . . . • . 43. 04 1. 867. 39 1,.979. 36 . _ .........•• _...... } ~~n~ 
4~);UL:::::::: ···:·5ijs ~:~in~ 4~:m:~~ :::::::::: :::::::::: 45:au: .92 
1,
5 
89
0
0
9
._ y
12 
... _ .......... · .......... _ ._ .. · .... _ .. .. 1, 890. 24 1,890.24 ••••••••...••• __ .... 1, 890. 24 
487. 92 509. 72 ·-· •••••••••••.•• - . . 497. 75 
Clnca~o, l~urlington and Qnincy 
Rwy... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 650. 72 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 5, 650. 72 5, 650, 72 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 5, 650. 72 
... ~~~~~~~~~~~:~~~:tr~~~~~~~. 4' ~~tJi :::::::::: :::::: :::: 4'~~u~ 4' ~~t~~ :::::::: :: :::: :: : : : : 2' r~t ~i 
Cunent River R'!r. . . . . . . . . . . . . . 4,002.88 . . • • . . . . . . . . . . . .. . . . 4,002. 88 4, 002. 88 . . • • . • • . . . . • . . . . . . . . 3, 9!l8. 07 
Chicago, Kansas City and Texas 
Rwy ......................... . 
Chicago, ·t. Paul and Kansas 
Gity ltwy ........... . .. ...... . 
Fort t:lcott and Eastern Rwy ... . 
Greenfield and Northern Rwy. b. 
.. .... do.c ··············· ···· · ···· 
Ilannibal and ·t. Joseph Rwy .. 
...... do .. .... .... ............... . 
...... do ...•...................... 
. .. ... do ......................... . 
IlainPs, Ramilion and Kings. 
ton Rwy ............... ...... . 
Kansas Uity. t;t. JosHph and 
Council .13lutfa Rwy .......... . 
...... do ...................•...... 
...... do .............. .........•.. 
...... do ......................... . 
Keokuk and Western Rwy ..... . 
921. 04 .••••.............. 
1,710.96 ······ ......••...... 
· 3,491. 64 . . • • . • . . . . 19. 9,i 
147. 92 ................... . 
720. 00 ........ .. ......... . 
61, 853. 08 8!3. 24 ......... . 
18,739.76 •••..... .. .......... 
2,613.48 ••••· .............. . 
1,805.08 .••................. 
385. 60 15. 40 ......... . 
92L04 921. 04 •••••••••.. -· •...... 921. 04 
1, 710. 96 1, 710. 96 . • • • . . . • . . . . . . . . . . . . 1, 710. 90 
3,471. 70 ], 443. 88 .••..... .. 1•••••••••• 3,443. 38 
12. 46 ....................................... . 
312. 53 720. 00 225. 64 . . . • . . . . . . 945. 64 
62, 669. 15 62, 696. 32 .•..... ... • .... _. . . . . 62, 686. 32 
18, 309. 85 18, 739. 76 •••••..... ' . . . . . . . . . . 18, 40U. 33 
2,613.48 2,613.48 .••••..... . .. . . . . . . . :!, 618. 48 
1, 805. 08 1, 805. 08 • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 805. 08 
401. 00 401. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401. 00 
75,749.40 . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,323.54 75,749.40 . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . 74,382.83 
8, 272. 96 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 272. 96 8, 272. 96 . _.... . . . . . . . . . . . . . . 8, 272. 96 
2, 197. 68 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 197. 68 2, 197. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 197. 68 
1, 593. 24...... . . . . . . . . . . . . . . 1 , 593. 24 1, 593. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 593. 24 
12, 639. 92 .••........•.•• : . . . . 12, 639. 92 12, 639. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 639. 92 
Kansa City, Clinton ancl 
'pringfield Rwy . . . . . . . . . . . . . . 2,251. 68 .••........••.••.... 
...... do ........... .............. . 11,391.84 ..•................. 2, 251. 68 2, 251. 68 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 251. 68 11, 391. 84 11, 391. 84 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 391. 84 
I Kansas City, Fort Scott and 
Memphis R R .....•........... 
...... do ...... . ............•...... 
...... do ..... ... ........ . . ... ... . . 
43,389. 36 . ••• . . . . . . 5:1, 93 43, 110.15 42, 996. 72 . . • . . . . . . . 76. 12 42, 435. 74 
17.682.32.......... 31.80 17,650.52 17,606.16.......... 84.64 17,521.52 
1, 031. 12 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 031. 12 1, 031. 12 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 031. 12 Kansas City, Osceola and South. 
rn Rwv. .. . . . . ... . . . . . . . .. . . . 6,605. 04.......... . ... .. . . . . 6,566.30 6,605. 04... .•. . . . . . .. . .. . . . . 6,570.22 
Kansas City, .Fort 'cott and 
K;iu;t"cf1¢~ 'le~•ada · ~~·d l!'o~t· 2,694.56 .•• ~...... . . . . . . . . . . 2, 694. 56 2, 694. 56 . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 2, 694. 56 
'mith R. i{. d • • • • • • • • • • • • • • • • • . 846. 84 .•••••.... . . . . . . . . . . 69. 79 I, 083. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,076.62 
Missouri Pacific Rwy . ..... .... . 3l4, 588.12 ..••................ 311,638.30 314,588.12 !) 951. 33 ...... .... 820,335.32 
•IJVitII•I•:::::::• .f r~:H /i\••••• •(•::• •. {ffi:g ,f ~l:g :t•• ••t:•:••:: •: {!~·~ 
Missouri, Karnjas and Texas 
... ~1~:::::: ::::: ::::: :: : : : : : : : : 1-!9, 882.12 .••................. 149,783. 66149, 882.12 ............. . ...... l49, 869. ]5 
21,299.00 . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,299.00 21, 299. 00 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 295. 36 M~=~!i~~li~~~ .. ~~~ .. ~~'.1.~~. l, 630. 72 . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . 1, 528. 77 1,530. 72 1.56 . . . . . . . . . . 1, 532. 28 
· ·· · .. ao. • · · · · · ·· · ·· .............. . . . ....... . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706. 24 1. 4, . . . . . . . . . . 707. 71 
evada and Minden Rwy....... 6, 281. 52 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 281. 52 6,281.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ti, 281. 52 
Omaha aud t. Louis Rwy....... 30,347.44.......... . . . . . . . . . . 30,003.62 30,347.44 .... .......... . : . . . . 30,309.20 Quin y, Omaha aud St. Louis 
ltwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 568. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,527. 86 10, 568. 00 .....•. _.. . . . . . . . . . . 10, 568. 00 Ro ·kport, Lan.,.don and orth· 
•n1 Hwy ........... ... . ...... . 
t. Loni K, Iron }fountain and 
.' 11th ·rn Rwy · ·........... . . . 35, 110. 28 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, 227. 90 35, 110. 28 302. 5-t . . . . . . . . . . 34, 768. 92 
· · • · · · clo · · · · · · · • · · · · •. · .•...•.... . l 56, 591. 44 .••........ .... ..... l56, 171. 80 156, 591. 44 1, 821!. 38 .......... 158, 228. 73 
.... .. (10 . ....... ............... ... 3,365.16 .•....... ·I 13. 52 3,351.64 3,351.64 1.15
1 
..... __ ... s, 358. 79 
•i Ji :_ : IB·m:t:)? :;;,, "·mi! "·mt:••••• : "·~rn 
, t. Loni . antl. an Jiran ·1sco Rwy 80,929.84 .•••.... ............ 80,245.49 80,929.84 ........ . ........ : .. 79,092.47 
(j:t••H++•••••• :1:1~:I ??:•: •••:I•' ~: !~• i ~~fil•!I(••••••• •••••••••· :1:m; 
··1:d.~i.·:·k"·~k;;k·a;,x:;,~~iii~ ·l l,058.28 ·•••······ ·······-·· 1:058:281 1:058:281:::::::::: :::: ::: ::: 1:058:28 
w · tem Rwy · · · · · · · · ·. · .. .... 34, 7~. 08 •••••••.•........... 34,688.41 34,764.08.......... . . . . . • . . . . 34, 76.t 08 
·····.do.··············· .. · ...... ·1 :-s, 550. 88 •••• •• • • • . • • • • • • • . 3 509 92! 3 550 88 3,513. 8a 
... t: ~d~~ ~~(~ .~~~~·.i~ .. l.~~?:::: .. ~·.:~~:~? :::::::: :: ::: : : : : ::'. .. ~:.'.~~::~, 6: ;9f ~~ . :::::::::: : ::: : : : : : : 6, m: ~ 
269, 76 ·······--· . ··•······ 269. 76 ................... . 269. 76 269. 76 
• To March 3, 1893. . 
~ Dlacontin ued Aug. 9, 1891 •From Jan. 25, 1892. 
• From June 1, 1892. •From Aug.15, 1892. r From Sep. 12, 1892. 
1, 1893.] 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 43 
Rail way Service-Missouri-Montana-Nebraska. 
Annu::il Fiscal yearendedJ une 30, 1892. Ammal FiscalyearendedJune 30, 1893. 
pay July Add" T t l pay July Addi· Total 
1, 1891. tion:i. Decrease. allo~!d. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
___ J __________ ..._• ---1.--- -------- ---------·---1-----1----
14G031 
145042 
145043 
l45051 
145052 
]45072 
145045 
145065 
)45057 
145051 
145052 
145072 
145062 
145070 
145074 
145079 
145004 
145007 
145009 
145013 
145025 
145082 
163019 
163018 
163u05 
163010 
1630]5 
163016 
163001 
163003 
163009 
163002 
163001 
163006 
163007 
163008 
163012 
163013 
163014 
163017 
163011 
163005 
157002 
157004 
157005 
157006 
157009 
157011 
157016 
157019 
157020 
157024 
157026 
157027 
157028 
157029 
157030 
157031 
157032 
1570:34 
157036 
157038 
157039 
157042 
Dollars. 
663.88 
Dollars. Dollars. 
105.32 .•.•.. . ... 
Dolla1·s. 
769. 20 
Dollars. Dolla1·s. Dollars. 
799.40 ................... . 
Dollars. 
799. 40 8t. Louis and Suburban Rwy ... . 
Sedalia, Warsaw and South· 
western Rwy..... .. .......... 2,507.56 ..••••.•.. ••••••• •• . 2,507.56 2,507.56 .. .•• :. ... . . . .. •.. . . 2,507.56 
St. Louis Merchants Bridge 
Terminal Rwy .. ... . . . .. .... . . 223. 56.... .•••.. •••••..•.. 223. 56 223. 56 .•.•.••.... ·... ... . .. 223. 56 
St. Louis Southwestern Rwy. a.. 48,979.72 . . . . . . . . . . . • • • . .. . .. 36,734.79 48,979.72 ..... • · · .. · .. · .... ·. 48, ~~t Z! 
...... do. • . . . .. . . . . . . . . . . • .. . . . . .. 268. 041• • • .. .. • • • • • • • • • • • • • 191. 03 268. 04 ................... . 
. s·t: ·i~~i:,- c;i>~· ·oi{-~~d~~~. ;~a:. 3, 797. 80I' .. .. .. .. . . . .. . . . . . . .. 2,848.35 3,797.80..... .. . . . .. . . . .. .. . 3, 79,. 80 
Fort Sn1itb Rwy.b ... . . .. ... .. . . .•••••••. ... • •• . •• . .•.••. . ... .... . . . . . . 4,104.40.......... .. .. .. .. . . 1,345.33 
...... do.b ................. , .............................................. 379.20 .................... 62.14 
St. J osepb and Iowa R. R . . . . . . . 8,964.40 . . .. • •• • • • • • • . . . . . . . 8,964.40 8,964.40 . • . . .. . . .. .. . . . .. . . . 8,964.40 
St. Louis, Arkansas and Texas 
Rwy. in Arkansas and Mis· 
souri c • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 48, 979. 72 .••••••••........... 12, 244. 93 • • • • • • • • • • • •• · • • • • . . . : • • • • · . . . . .... · · .. . 
... . .. do.......................... 268. 04 ••••...•....•.••••.. 67.01 ....................................... . 
...... do .......................... 3,797.80 ................... . 949. 45 .......• •• • • · · · · • • • · · • · · · · · · · · , · · · · · · · · · · 
,. ,.,_.. ,. 877 ... _____ • _. _. _______ ._- I ,. 867. 86 St. Louis, Kan:;as City and Col. orado Rwy . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. 2,877.56 .................. .. 
St. Louis, Oak Hill and Caron· 
deletRwy . . ................... 3,009.60 ..••...•... : ....... . 
St. Louis .Bridge Co. and Term· 
3, 009. 60 3, 009. 60 • . . . . . . • • . • • • . • • . . . . 3, 009. 60 
inal R.R. of St. Louis .. . .. . . . . 25, 000.00 •••••••... . ••• • .. . .. 24,938.25 25,000.00 •... ·.... .• • • . . • •• • .. 24, 9U. 73 
St. Louis, Kennett Square. and 
Southern R. R.d ............... . 
Wabash R.R ................... . 
...... do ......................... . 
...... do ........................ .. 
...••. do ......................... . 
...... do ......................... . 
Williamsville, Greenville and 
Northeastern Rwy. 0 ••••••• ••• 
lUontana, 
600. 00 ..••..•......••..... 
86,349.84 .••................. 
21,706.72 .••••••............. 
1,545.92 ······••· ....•...... 
19,810.12 ·••••·••• ......... .. 
660. 92 ••••·•••·· ···•·· •... 
260. 00 ..•...••.........•.. 
J66. 30 
85,273.00 
21,706.72 
1,545.92 
19,810.12 
660. 92 
21.43 
833. 60 ....... ·. . . . .....•... 
86,349.84 •••............••.. . 
21,706.72 •............••..... 
1,545.92 ••.••••... ·•••···•· . 
19,810.12 •••••• •••..•••••.•.. 
660. 92 .•••••••.. ••••••••·· 
390. 00 ..••••.....••••••••• 
833. 60 
84,952.72 
21,706.72 
1. 545. 92 
19,810.12 
660. 92 
382. 08 
Great Falls and Canada Rwy. r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . 1, 325. 00 .••.••••.•..••.•••.. 
Great Northern Rwy. g.......... . . . . .. . . . . .......... . . . .. .. . . . .. ... . .. . .. 10,000.00 ...••..•...••.••.•.. 
490. 49 
6,212.41 
Montana Central Rwy . . • • • • • • • . 21, 127. 04 . . • . • . . . . . .. .. .. • . • . 20, 529.12 21, 127. 04 .•.••.•••..••..••... 
...... do.......................... 701.52.......... .......... 690.56 701.52 ..••••••........••.. 
21,083.75 
694.52 
862.16 
136. 52 
..•••• do. h..... .. . . . . . . . . .. . .•. . . . 2,413.24 . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . 72. 93 2,413.24 ................... . 
...... do. h.................. .. .. . . 486. 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. 69 486. 04 .................. .. 
Montana Dnion Rwy............ 5,165.48 . . . .. . .. . . . . . . . •• . .... 5,155.48 5,165.48 ............. . ..... . 
....•. do.......................... 574.16 ......... . .......... 574.16 574.16
1 
..... -- -- ......... .. 
5,151.42 
572.16 
1,059.92 
11,056.53 
1,636.34 
165. 26 
533. 08 
3,360.48 
1,484.90 
892. 32 
...... do........ ....... ........... 1,059.92 ..•..........•..... '. 1,059.92 1,059.92 .................. .. 
Northern Pacific R.R ........... E, 091. 88 .................... 11,091.88 11 091 88 
: : : : : :~~::: :: : : : ·:::::::::::::::::: 1, :tu~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1, ~~r i~ 81,: 33566t37023:: ~~~~II ·.:::·::::.: .. :.::::::.; :: .·.: ·:: ·::_··::::::::::: 
...... do.......................... 533. 08 .... ...... . . . . . . . . . . 533. 08 
...... do.......................... 3,349.28 7. 46 .... . . .. .. 3,356.74 
: : : : : : i~:::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : 2• m: ~t : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1• ~~: ~~ 2• m: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
.. _ ... do.......................... 867. 80 . •. • . . . . . . . . . . . .. . . . 578. 92 867. 80 . - · ·. - . - -- 1· ...... · .. 
fiSr:i~~i;r~:~~~~:~~i~i~~~ ::~:~~~~~~ :::::::::: :::~:::::: :\~~~:~~ .?.;~;:~; :::::::::: :::::::::: 
867. 80 
3,827.58 
1,908.20 
9.00 
Neb1•nl!fl,a. 
Burlington a11d Missouri River 
R.R. in Nebraska ............ . 
...... do ........ ... .............. . 
...... do ......................... . 
...... do ......................... . 
...... do ......................... . 
...... do ....... ... .............. .. 
...... do .. ....................... . 
...... do .. ..... ......... ......... . 
...... <10 ......................... . 
...... do ......................... . 
.•••. . clo .••. ••••.... .. ....•...•... 
...... clo . ........................ . 
...... do ......................... . 
...... do ..... .. .. ........ ....... . . 
...... do .. ....................... . 
...... rlo . ...•• •.....•. ...•........ 
...... do .... ..................... . 
...... do ......................... . 
...... clo ........................ .. 
...... do ......................... . 
...... du ......................... . 
...•.. do ......................... . 
• From Oct. l, 1891 . 
b From Mar. 4, l 893. 
c To Sept. 30, 1801. 
d From Sept. 21, 18!ll. 
38, 429. 88 . . . . .. • • . . . . . • . • . • . . 38,429. 88 38,429. 88 ...... . ............ , 38,417. 9i 
4, 822. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 822. 64 4, 822. 64 332. 00 . . . . . . • . . . 5, 154. 64 
17,271.04. •. .. . • . • . . . •.. .. . .. 17,271.04 17,271.04 488. :a .......... 17,759.31 
4, 260. 52 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 4, 246. 94 4, 260. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 240. 17 
78,797.68 .................... 78,797.68 78,797.68 .................... 78,148.86 
5, 242. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 242. 84 5, 242. 84 205. 8!.J . . . . . . . . . . 5, 448. 73 
23, 965. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 761. 94 23, 965. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 287. 54 
5, 680. 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 684. 77 5, 689. 32 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 5, 630. 27 
8,470.24 .................... _ 8,470.24 8,470.24 . . . .. . .. . . . . . . . • . . . . 8,467.11 
542. 40 .. . .. . . . .. . . . . .. .. . . 542. 40 542. 40 .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . 542. 40 
6, 361. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 361. 84 6, 361. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 361. 84 
. 2, 679. 44 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 678. 441 2, 679. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 504. 73 
6,119.32 .......... · 5.72 6,)13.60 6,104.]2 .................... 6,104.12 
16, 956. 16 . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. 16, 956. 16 16, 956. 16 .. . .. . • . . . .. .. . . . .. . 16, 949. 51 
1,260.44..... .. .. . . . .. .... . . 1,260.44 ], 260. 44 . .. . • .. • • . .... .. .. .. 1,260. 44 
3, 094. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 094. 00 3, 094. 00 . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . 3, 094. 00 
5, n2. 08 .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . 5, 722. 08 5, 722. os . . .. .. . . .. . • • . . . .. . . 5, 722. 08 
1, 680. 12 . . . .. . . . . . • • • . •• • . .. 1, 680. 12 1, 680. 12 . .. . .. . . . . .. . .. . . .. . 1, 680.12 
41, 422. 80 .. .. . ... . . . . . . . . .. . . . 41, ~65. 06 41, ~2~. ~o 1, 530. 94
1
.... .. .. .. 42, 851. 49 
11,305.56 .......•. ·1 ·......... 11,305.56 ll, ,lO.> . .>6 ......... · I 614. 00] 10,691.56 
4, 302. 48 . . .. . • . • . . . . • . . • • • • . 4,302.48 4, 302. 48 528. oo,.......... 4, 830. 48 
25, 265. 84 .. . .. . . • • • • • • • • • • • • . 25, 265. 84 25, 265. 84 .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . 25, 265. 84 
•From June 1, 1892. 
'From Feb.13.1893. 
rFrom Nov. 3, 1892. 
h From June 20, 1892. 
; From Oct.17, 1892. 
i Recognized service May 23 to 25, 1893. 
44 
o.of 
l'OUlt,. 
MAIL CONTRAC'rORS. [JULY 
Railway Service-Nebraska-Nevada-New Hampshire. 
Name. 
Fiscal year ended June 30, 1893. Fiscal year ended June 80, 1892 . 
.Annual i-------,-------,------i Annual l---------,--------
pay July T t 1 pay July Addi- Total 
1, 1891. j 0~~i. Decrease. an~.:ed. 1, 1892. tional. Decrease. allo\~ed. 
---+------------ - ------------------ ------------
157043 
1570t4 
157046 
157049 
157055 
15rn;:,7 
157061 
157065 
157050 
15706t 
157003 
157007 
157021 
157022 
157060 
15701(, 
157018 
1570:35 
]57037 
157041 
157051 
157052 
157056 
)57045 
157053 
)57054 
Hi7063 
157040 
157047 
157048 
157059 
157008 
157012 
157013 
157014 
157015 
157017 
157025 
1570:)3 
15705 
157060 
15706:t 
157062 
157001 
175004 
175006 
175002 
175005 
175003 
175001 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Burlington and Missouri River 
KR. i11 .Neliraska ... .. . ...... . 
...... do .. ....................... . 
. . .... do ............. .. ........ .. . 
...... do ......... . ..... .. . . . ..... . 
...... do ........ ....... ...... . . .. . 
...... r1 :i .......... ......... . .... . . 
...... rlo ...... ....... ..... ....... . 
••• ••. c.lo. • .••••... .. .•.••..•....•• 
Chicago. Rock Islm1d and Pa. 
6,380.12 .................. . . 
1,274. 80 ......••...•... . .... 
11,266.40 ......••........••. 
4,314.64 ................... . 
3,559.20 ................... . 
3,122.68 ........... . ....... . 
796. 84,I .. ................. . 
1,762.04 ....••••. ..• ..••••.. 
6,380 . 12 
1,274.80 
11,266.40 
4,314.64 
3,559.20 
3,121.68 
398. 40 
53. 25 
citi C l{ w y .. . . . . . .. . . . . .. .. . . .. 58, 326. 80 . • . • . . . • .. . • . • • . • . • . 58, 326. 80 
... . .. do.......................... 1,111.40.......... . .. . . . . . . . 1,111.40 
Cbicago,_::it. Paul, Min11eapolis 
6,380.12 ...•.••••.......••.. 
1,274.80 .. .. ..••.......•• .•. 
'i:!ilt::::::::::> 
796. 84! . .. ... . . . 
1, 762. 041 410. 44 32. 72 
58,326.80 .. ...... ......... .. . 
1, 111.40 ................. .. . 
6, 380.12 
1, 274:80 
11,266. 40 
4,314. ti4 
3,569.20 
3,122.68 
398. 40 
2,361.88 
58,326.80 
1,111.40 
and Umaba Rwy . ... .... ..... . 
...... do . . ....... ................ . 14,915.68... . ...... . . . . . • . . . . 14,903: 77 14,915.68 . .. . . •• • • . . . • • . . • • . . 14, 915. 68 773.16 .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 773.16 773.16 . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . 773. 16 
...... do . .. ........ ............. .. 
...... do . . ...... ........ .. ....... . 
...... (10 .. .. .. ······- · - - ------ --- -
Fremont, Elkhorn aml Missouri 
4, 996. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 996. 72 4, 996. 72 . . . . . • . • . . . . . . • . . . . . 4, 996. 72 I 
1,572.56.. ... ..... . .•• • • • . . . 1,572.56 1,572.56 . . . . . . • . . . • • • . . . . . . . 1,572.56 
1, 988. 92 9.J. 84 . . . . . . . . . . 2, 088. 76 2, 131. 881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, rn1. 88 
Valif'.\" IL lt ...... .. ........... 87,454.00 . .. ............. . ... 87,454.00 87, ~54. 00 2, 1B3. 101 ••••••• • •• 
...... 1lo ... . ..... .. ... ............ 3,285.60 ... . . . . . . . . ... . . . . . . 3,285.60 8,285.60 ......••.. ...... . .. . 
...... llQ....... ................... 10, 439.12 . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. 10, 4:19. 12 10, 439. 12 .... .. ... .......... . 
...... ,lo.............. . ......... .. 4,460. 20 . • . . . . .. . . . . . . . . . . . . 4,460. 20 4, 460. 20 .. : ................ . 
..... . tlo . ...... . .................. 5, 914. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 914. 88 5, 914. 88 . .... ... . . ........ . . 
.. .. .. do. .. . ..... ...... .. . .... .... 3, 789. 44 • . . . • • . . . . . . . .. . . • .. 3,789.44 :J, 789.44 ... ............... . . 
...... rlo... .... .............. . .... 9. 952. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 952. 1-0 9, 952. 80 . .. .•.•• . .. ......... 
. ..... do .. ........... ........ . .... 6,515.44 .. : . .••... ... • ...... 6, 515.44 6,515.44 ... .. : ... ....... .. .. 
Karn;a;, City aml Omaha R.R... 5,469.80 .......... . ... . . . . . . 5,469.80 5,469. 80......... .. .. . .... . 
...... rlo.......................... 7,107.60.......... . . . . . . . . . . 7, 107.60 7,107. 60 . .. ..... .. ......... . 
·jct:;l;.:~~-~:;;;,i -j1ia.~kHii1~:1·;;,·y·:.· 2,160.56 .....•.... ·········· 2 160 56 23,,~68t5868"!:::· •• · ::::: ::::::::: : 
0 " 3, 889. 88 . . . . . . • . .. . . . . . . . . . . 3: 389: 88 " 
M is!iouri Pacific Rwy........... 2,926.16 •• . . . • . . . . . . . . . . • • . . 2. 92G. 16 2, 926.16 .......... ... ...... . 
: : : : : :~}~:::::::::::::::::::::::: :: ~: m: ii : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~: m: ~i ~: m: w:::::::::: : : : : : : : : : : 
·0~;{it·1~~-~;1;1--i1~'v~iiii ·.;~·vaiie/ 2,505.16 ....... .... ......... 2,498. 32 2,5o5. 16f····· ····· ...••••... 
... ~~~~!lo: :~: :: : : : : : : : : : : : : : : ·.: : · .. · ·. 10, 555. 88 . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . 10, 555. 88 · 10, 555. 88 .. ..... ............ . 
5, 428.44 • . . . . • . . . . .. . . . . • . • . 5,428. 44 5, 428. 44 ................... . 
... . .. rlo........ ....... ........... 7,370.24.......... . . . . . . . • . . 7,370.24 7,870.24 ...... ...........•.. 
. .... . do ............... ....... .... 2,151.48 .....•••....•...•••. 2,151.48 2, Vil.48 .................. . 
•••••. r!o ........ .. .. ....... . ...... 5,283.28 . ... ..••.. .... ...•.. 5,283.28 5,283. 28 ............•••..... 
· • · · • · rlo · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · • 21,1 4
64590 .. 29!l> ••.•. · •• •• •• ••••... _ .•....... · .. •• .• •. •• 2, 650. 20 2, 650. 20 ....... . . .. . ...... .. .. . ... do ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,2 1, 449. 92 1, 449. 92 ..............•••... 
: c
8
:;~1Ji~:1;j:~~~~t:1;i,:.~i;_:~:::: .. ~~~!~~ ~~ :::: :: : : : : ::~:: :: : : : .. ~~ ~!~:. ~~ 2' g~~: g~: ::: : : : : : : : : : : : : : : : : 
89,587.10 
3,285.60 
10,439.12 
4,460.20 
5,914.88 
3,789.44 
9,952. !lO 
6,515.44 
5,469.80 
7,107.60 
2,160. 56 
3,389.88 
2,926.16 
2,798.76 
2,576.60 
2, 5(15.16 
10, 555.88 
5,428.44 
7,370.24 
2,151.48 
5, 283.28 
2,650.20 
1, 449.92 
2,032. 00 
972. 96 
548. 70 
,1O 11x City, O'Neill a111l West· l,o97. 4o .......... ·········· 
Tl~t ~t't_~a;,;dwe;~i~ ·l{~y:d ~:!}UL:::.:::::::::::::: ~: mJL~~~~~·.~~ :::::::::: ::::::: ::: .. ~~~~~~~~ 
U IllOll Pac1fi c Rwy ......... . .. .. 826, 553. 16 17, 608. 54 ..... ..•.. 841, 505. 45 868, 905. 68 ........ .....••..••. 866, 408. 38 · 
Nevndn. 
Cart1011 and Colorado R. U . ...... 19, 041. 08 . . . . . • . • . . . . • • . . • • . . 14, 884. 08 19, 041. 08 ........... .... .... . 
·····.do.···.··· .. ·............. .. 424. 08 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 424. 08 424. 08 ... .. . ............. . 
Eur•ka an!l Palh1ade R.R.... ... 5,225.20. ...••.... ..... .•... 2,612.60 5,225.20 . ... ............ . .. . 
vacla anr1 Cali f'ornia RR. ... . 5,085.48 . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . 5, 085. 48 5, 085. 48 .. .... ... ... .. .. . .. . 
Virginia and Truckee RR...... 6,788.60. ..• ••• • . . . .. . . . • • . . 6, 788.60 6,788.60 ............ .... ... . 
New Hamps hire. 
14,452.39 
424.08 
2,612.60 
5,065.24 
2,101.20 
6,788.60 
Nevada 'en tral R lL ...... : . . . . 4, 202. 36 . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . 2, 101. 20 4, 202. 36 ......••.. 
1 
........ · · 
}~~~ Boston aud lifain<' It R ..... ... .. 15,393.48 ....•• ••. .. .. . ...... 15,366.91 15,319.08 1, 013:37. .• • . • . . . . 2,747.85 
••.•.. <lo .•. • .....•.•.•.. ·•··•·••· 5,061.32 ...• .••... 12.07 5,049.25 5,027.52 .......... , . ......... 5,027.52 
ii~~t~ :::::·:l?i:::·.:::::::::::::::::::::: ::m:~:::::::::: :::: :::::: ::m:~ !:!ft~!:::::::::::::::::::: !:!i~:~! i~~gg ..... . ,: 0 ..... . . ................... 12,780.88........ .. 41.88 12, 709.7112,739.00 .....• ... T ......... 12,701.91 
Iii )!it (\ L ::!1!48J~o++ ++ ::!;~ ::fflJH+:p + ::!!l!!o 
10')('26 , "L' kl. 1·1"! ·1· · ~· ·--···· .4 ···· · ·· · ······· ····· 148.40 148.401·········· ·----···-- 148. 4 
~, .r ran rn ant I ton ,. I,.• ..... . 
~g~gil .~~~'.1.'io .' '.·~1·t·1·a·1·~: .. . l.t.::: :: : :: ::::: --i;~~nF:::::::: :::::: ::: : --i,-~~fl~ --i;~~Uf: ::::::: : ::::::: :: --i:~~fl~ 
10;-0°! , Th• onc·rmland:Uo11tr ,alRR. 10,465.44.. . ....... 43.40 10,419.59 10, 343.92 511.21 ..... .. ... 1,326.21 
i~i-81 : ::J::::::::::::: : :: ::!Fl: ::: :: : 15 03 ::!:l!i ::!!HL::::: ::::::: ::ill!! 102:,06 •••••. ,1o ... . .••.•.•..•....•....... 20,455.28 .......... 19.03 20,436.25 20,402.00 ..... .. .....••....•. 20,4-02.00 
!~~~To ::::JL:::::::::::::::::::::::: 1'iiUL:::::::: :::::::::: 1'i!U! l,mJL::~~~.:~~ :::::::::: 1·mJ~ 
i~~oj ······j0 • •••••• • •·••••••••••••• • •• 897.76 ....•. .•• . ······· ·· ·I 897.76 897. 76.. . . .... .. .......... 896.70 
10'l005 ,···i,i;er"c;,~,--j{:ii:::::::::::::::: i~Jt:::::::: :::::::::: i~:~~ i~gL:::~:::: :::::::::: i~g~ 
• From Jun 20, 1892. c From Nov 1 1891 • Pay not fixed. ~ From Jan. I, 1 93. d To Oct. 81,.1891. · 
1,1898.) MAIL CONT;RACTORS. 45 
No.of 
route. 
109035 
109072 
109073 
109074 
109001 
10!l002 
109003 
109026 
109029 
109031 
109033 
109040 
109043 
109049 
109050 
109062 
109069 
109015 
109045 
109068 
109013 
109014 
109025 
109027 
109028 
109036 
109048 
109039 
109018 
109075 
109052 
109017 
109024 
109030 
Railway Service-New Jersey. 
Name. 
New Jci·sey, 
.Atlantic City R. R ..........••.• 
...... do ................ '. ........ . 
...... do ......................... . 
...... do ......................... . 
Central R.R. of New Jersey ... . 
...... do ......................... . 
...... do ... ...................... . 
...... do ...••..................... 
...... do ......................... . 
...... do . ........................ . 
.. .. .. do ......................... . 
...... do ..................••••.... 
...... do ......................... . 
...... do .•••.............•........ 
..... . do ......................... . 
...... do . ........................ . 
...... do ... ...................... . 
Camden and .Atlantic R. R ..... . 
...... do ..................... . ... . 
...... do ...... --· .............. : .. 
Auuual Fiscal year ended June 30, 1892. .Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
pay July .Add. T t 1 pay July .Addi· I Total 
1, 1891. tion:i. Decrease. allo~!d. 1, 1892. tional. Decrease.
1 
allowed. 
Dolla,r:;. Dollars. Dollars. 
------,-
Dollars . Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. 
1, 064.88 .•.................. 
950. 00 ...•...•.......•.... 
480. 00 ...•••.••.••••••.... 
400. 00 . ... : ..........•.... 
12,428.12 ................... . 
748. 24 .....•.............. 
9,015.2, .... ........ ....... . 
2,965.12 ......•••........... 
1,165.88 .....•.......•...... 
1. 674. 80 .. ................. . 
1, 351. 84 ............••...... 
l,'312. 00 ..•••........•...... 
728. 7'2 •••••••••.••••••. • · · 
229. 56 ................... . 
953. 32 .................... . 
393. 28 ...........•.• •• •... 
575, 32 .............•.•.... 
6,572.76 ................... . 
512. 56 .....•..... ··••• ... . 
302. 68 ................ .. . . 
1, 064. 88 1, 064. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1, 06-i. 88 
95lJ. 00 950. 00 ..... .... . I.......... 950. 00 
479.20 480.00 ... ....... 1." •••••••• 480.00 
400. ool 400. ool ......... ·I·... . . . . . . 400. oo 
12, 317. 71 12, 428. 12,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 3M. 32 
748. 24 748. 24 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 748. 24 
9, 015. 20 9, 015. 20 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 9, (115. 20 
2, 965. 12 2, 965. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 960. 12 
1, 1G5. 88 1, 165. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, 150. 88 
1,674.80 1,674 80 ··· · ···· ·· ·········· 1,674.80 
1, 351. 84 1, 351. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 351. 84 
1, 311. 00 1, 312. 00 . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . 1, 312. 00 
728. 72 728. 72 . . . . . . . . . . .. ........ ' 728. 72 
229. 56 229. 56 . . . . . . . .. . 229. 56 
953. 32 953. 32 . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . 953. 32 
393. 28 393. 28 1~9. !.l .. . . . . . . . . 522. 13 
575. 32 575. 32 ................. , . . 575. 32 
6, 571. 51 6, 572. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 572. 76 
512. 56 512. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512. 56 
302. 68 302. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302. 68 
Delaware, Lackawanna and I 
Wes tern R. R ................. ' 12, 322. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 322. 56 12, 322. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 322. 56 
...... do.......................... 600. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600. 64 600. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600. 64 
...... do...... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1, 486. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 486. 20 1, 486. 20 ............. : . . . . . . 1, 486. 20 
.... . . do.......................... 423. 24 ... ·....... . .. . • • . . . . 42a. 24 423. 24. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 423. 24 
...... do............ . . . . . . . . . . . . . . 5. 806. 64; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5, 806. 64 5, 806. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 80G. 64 
...... do.......................... 627. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627. 56 627. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627. 56 
...... do ......... : . . . . . . . . . . . . . . . . 299. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299. 56 299. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299. 56 
Delaware River R.R ............ 
1 
937. 72 .•........ . . . . . . . . . . 937. 72 937. 72.......... . . . . . . . . . . 937. 72 
Lehigh Valley R. R.a ..•......... 10,817.64 .................•.. 10, 81/. 64 .•.••...•.....................••........ 
. ..... do.b........................ 177.8!.......... .......... 133.38 .••••................................... 
Lehigh and H .. dson Rwy....... 3,142.00 ....... ·... . . . . . . . . . . 3,142. OU 3,142.00.......... . . . . . . . . . . 3,142.00 
Northern R. R. of New Jersey.. 2, 248. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,248.08 2, 248. 08 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 2, 248. 08 
New York, Lake Erie and West· 
ern R.R....................... 545. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545. 84 545. 84 . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . 545. 84 
New Jersey and New York R.R. 2,680.00. ... . . . . . . . . . . . .. . . . 2,680.00 2,680.00
1 
.......... 
1
.•.••••••• 2,680.00 
109055 .. .... do ... ............... . . . . . . . . 426. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426. 64 426. 64 . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . 426. 64 
:~:::: .~~ft:~t~~~~~~~~~t~l~~: 2,977.64 ..•........... •..... 2,m:;i 2,m:~l::·::::::':::::::::: 2,mJ~ 
109037 
NWes£e~~k:dt~:.~~l~~~.~~.~~~. 6, ::;: :t.-.-.-::::: ::.-.-:::::: 6,887.00 6,887.00 ........ __I_ ......... 6,887.00 
109058 
109059 
109004 
109005 
109006 
109007 
109008 
109009 
109010 
109011 
109012 
1090213 
109038 
109042 
109046 
109053 
109054 
109056 
109063 
109064 
109070 
100018 
109044 
109075 
109071 
...... do.......................... 2,164.04. .. . . . . . . . . . . . . ... . . 2,164.04 2,164.04.......... . . . . . . . • . . 2,164.04 
...... do .......................... , 135.08 ......... . .......... 135.08 135.08 ................•... 1~5.08 
Pennsylvania R.R ...... .. ... . : . 260,497.80 -50, 9C9. 40 .......... 311,340.82 315,754.74 .................. :. 315, 4U6. 20 
...... do .......................... 6,122.44 .................. .. 6,122.44 6,122.44 ............ ........ 6,122.44 
...... do.......................... 2, B90. 56.......... . . .. . . .. . . 2,390.56 2,390.56.......... . .. . . . . . . . 2,390.56 
...... do.......................... 442. 44.... .. . . . . . . . . . . .. .. 442. 44 442. 44.......... . . . . . . . . . . 442. 44 
:::JL::::::::::::: ::::::::: ··iii!::::::::: ::::::: '·i!:!! '·nm ::: ::J:::::::: '·1rrn 
...... do.......................... 418. 96.......... .. . . . . . . . . 418. 96 418. 96 . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 418. 96 
: : : : : : ~~:::::::::::::::::::::::::: 2, !~~: ~t : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2, !~~: ~:1 2, !~~: ~! : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2, !~~: ~: 
...... do.......................... 533. 52 . .• . • . . . . . . . . . . . . . . . 530. 82 533. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533. 52 
...... do.......................... 395. 68 . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . 395. 68 395. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395. 68 
...... do.......................... 241. 88 . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 241. 88 241. 88 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 241. 88 
::::::~~:::::::::::::::::::::::::: 1,~~~:~~ :::: :::::: :::::::::: 1,~~~J~ 1,~~~:5~ :::::::::: :::::::::: l,~~~j~ 
...... do ................ . ......... 791.28 .....•.... ........ .. 791.28 791.28 .................... 79128 
...... do.......................... 129. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129. 52 129. 52.......... . . . . . . . . . . • 129. 52 
...... do.......................... 82. 08 .... .. .... . . . . . . . . . . 82. 08 82. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 08 
Philadelphia and Reading R.R. c • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11, 156. 20 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 156. 20 
...... do.c . .. . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . ••. . .. . . . . . . . .......... 182. 96. ..• . . . . . . . . . . . . . . . . 182. 96 
...... uo.c.... •. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..•.•.... . .. . .• . . . . .......... 177. 84.......... . . . . . . . . . . 133. 38 
Pa~saic and Delaware Extcn· · I 
SJOD R.R...................... 339. 84 . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . 339. 84 339. 84 ...••... ........ .••. 
109067 Rockaway Valley Ma11ufactur. 
ing and Construction Co . . . . . . 366. 36 . .................. . 
339. ?4 
109032 TuckertonR. R............. ... . . 1,531.40 ...............•.•.. 
109065 Union Transportation Co . ... . . . 1,523.96 ................••.. 
109019 West Jersey R.R............... 1,478.28 ...............••. .. 
109020 ...... do . ......................... 318. 48 ..•............•. . .. 
109021 ...... do . ......................... 878. 24 ................... . 
109022 ...... do.......................... 1,290.12 .•......•....•..•... 
}~~~!~ I::::: :i~:::::::::::::::::::::::::: 10. m: ~::::::::::: : : : : : : : : : : 
109051 ...... rlo.. .. . . . . . • . . . . . . . . . . ...... 1,989.20 ... ................ . 
109057 ...... 110 • ••••••••••••••••••••••••• 1 386.04 28.571· · ········ 
109060 ...•.. do.......................... 665. 20 ............••.•••.. 
109061 ...... do.......................... 332. 60 ........•.•....•...• 
366. 36 
1, 5:11. 40 
1,523. 9U 
1,478.28 
318. 48 
878. 24 
1, 29J. 12 
10,749.48 
171.84 
1,989. 2L 
414. 61 
664. 20 
331. 60 
• '.fo June 30, 18!l2. b From Oct. 1, 1891, to June 30, 189?. 
366. 361 ................... . 
1,531.40 ................... . 
1,523.96 ...•••...... ... ... .. 
1,478.28 ................... . 
318. 48 .............. •·•••• 
878. 24 . ................•.. 
l, 290.12 ...•.............•.• 
10,749.48 .. .. ..............•.• 
171. 84 ...•.............••. 
1,989. 20 .. · ................. . 
431. 76 .............•...••. 
665. 20 ••••••..•... ··•••••· 
332. 60 •••..••.•...•. ·•·••• 
• .ll'ro:qi July 1, 1892. 
36~. 72 
1,531.40 
1,523.96 
1,478.28 
318. 48 
878. 24 
1,290.12 
10,749.48 
171. 84 ' 
1,989.20 
430. 76 
664. 20 
331. 60 
46 MAIL CONTRACTORS~ [JULY 
Railway Service-New Mexico-New York. 
_~o. of 
route. Name. 
Annual Fiscal year e:1ded J.une 30)892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
pay July Addi· 1.'otal pay July Addi· Total 
i., 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
1------------1----------------------
New lJlexico, 
167001 Atchison, Topeka and Santa Fe 
R.R .......................... . 
167004 ..••.. do ..... • .......•............. 
167006 ...... do ......................... . 
167007 ...... do .........••....... : ...... . 
167008 ...... do ......................... . 
167010 ..... . do .......... ...... .... ..... . 
167003 Atlantic and Pacific R.R ...... . 
167002 D1>nver and Rio Grande R.R ... . 
167009 Pecos Valley Rwy ............. . 
167005 f-011thern l'acificR. R ........... . 
167012 The .Arizona and New Mexico 
- Hwy -:-........................ . 
167011 The San ta Fe Sou them Rwy ... . 
107095 
107122 
107049 
107069 
107077 
New York, 
Adirondack Rwy ..........•.... 
Adclison and Pennsylvania Rwy. 
Bradford, ~Jdred anrl CubaR. R.. a 
Boston and Albany R.R .•••••••. 
Boston, Hoosac Tunnel and 
WesternR.R .••••••.•........ 
107107 ...•.. do ......................... . 
107121 ..... . do ............. .. .......... . 
107096 Bath and Hammondsport R. R .. 
107097 Buffalo, Rochester and Pitts . 
... ~~fo~~?::::::::::::::::::::: 107102 
107127 
107130 
107047 
]07053 
107146 
107066 
...... do ...............••......... 
...... do ................... .... .. . 
Conesus Lake R. R ...... ....... . 
Central Vermont R.R •......•... 
...... do ......................... . 
Champlain and St. Lawrence 
R.R .......................... . 
107086 Cooperstown and Charlotte Val· 
ley R.R ..... . .......... .. .... . 
107099 
107105 
107ll!l 
107134 
107150 
]07135 
10i162 
107020 
107024 
107025 
107026 
107027 
107028 
107029 
107030 
107031 
107032 
107033 
107008 
107040 
Urown Point Iron Co.'s R.R .. . . 
Chateangay R.R ............... . 
Clove Brauch R. R. b •••••••••••• 
Carthage and Adirondack Rwy.· 
...... do."······ ............... ~ .. 
Cl1auta11qua Lake Rwf· ....... . 
CPntiral New York an!l ,vcstcm 
Rwy.d ...•.............. : ..... . 
De,aware and Hudson Canal Co. 
...... do . . .. ....... .............. . 
...... do ......................... . 
..... . do ............•....... . ; ... . 
...... do ...•......•............ .. . 
...... do .......•.................. 
...... do ..................... .. . . 
..... . do ........... ... ........... . 
...... do ......................... . 
...... do .......•.................. 
::::::~~:::::::::::::::::::::::::: 
Dela.ware, Lai-kawanna and 
... ::7.~~. ~~. ~·.~~::: : :: : : :: ::::::: 
...... do ........................ . 
. .... . do . ........................ . 
. . . .. . do ... . .................. . . . . 
::::::io: :::::::::::::::::::::: ::· 
Dollars. Dollars. Dollars. ·Dollars: Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
1,186.32 ............•.....•. 
7,917.64 .••..•..••••••••.... 
3
'~lt~t :::::::::: ::-:::::::: 
638. 24 .••••••••••••.•••••• 
~u~t:~ ::::::::::!:::::::::.: 
1,104.00 ......•....•........ 
11,527.44 ...••••••..•..••.•.. 
3. 078. 40 ................... . 
1,792.36 .. .... . .....•... ... . 
1,186.32 
7,916.64 
3,373.64 
292. 40 
638. 24 
1,174. OU 
8-1, 796. 25 
17,945.82 
552. 00 
11,527.44 
3,078.40 
1,749.41 
1, 186. 32 . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 1, 186. 32 
7,917.64 .......•...•.• ... : • . 7, !ll7. 6! 
3, 373. 64 . . . . . . • • • . . . . . • . • • • . 3, 373. 64 
292. 40 . . . • • • . • • . . . . • • • . . • . 292. 40 
638. 24 ..•....••• , . • • • • • • • . 638. 24 
1, 175. 60 ..••••...... -·...... ] , 175. 60 
85,454.281 .. • ..•• • ••.•••••••. ·1 85, 395. 8~ 
18, 000. 44 . . . . . . . • • . . • • • • • . • . . 18, 78•1. 2:J 
1, 104. 00 .......•... .' .•••.•.. ; 1, 104. 00 
11, 527. 44 . . . • • . . • • • . . . . . • . • . . 11, 444. 83 
3, 078. 401. . . . . . . • • . . • . . . . . . . . 3, 078. 40 
1,792.36... . . . . . .. . . . • • • . . . . 1,792.36 
4,255.40 . . . . . . • • • • . . . . . • • • . . 4, 255. 40 4,255.40 . . . . . . . • . • . • • . . • . • . . 4, 255. 40 
3, 184. 6F . . . . . . • • • . . . . . . . . . • . 3, 184. 68 3,184. 68 . . . . . . • • . . . . . . . . • • • . 3, 18i. 68 
1, !!84. 00 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1, ~:t ~~ 1, 984. 00 ..•••.•••.......• - . . 1, ~!~: :i 
:::::'.) ::: ::::::: :::::::::: 565.60 - ::::::i:::::::::: :::::::::: 565.60 
20:l. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 203. 04 203. 04' . ......... . . . . . . . . . . 203. 04 
746. 3; . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . 746. 32 · 746. 32 . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . 746. 32 
4::::: :::::::::: :~:::::::: 4:::::. 4:::::i:::::::::: ::::·:::::: 4::::: 
8, 962. 3~ . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 8, 962. 32 8, 962. 32 . . . . . . . . • . . . . • • • • . • . 8, 962. 32 
7,612. 7~ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,612.72 7,612.72,.......... . . . . . . . • • . 7,612. 72 
3, 200. 2, . ....... ..• , . • • • . • • • 3, 193. 3 I 3, 200. 24 ....•........ · · .•• • · 3, ltt ~~ 
6H. 2! ....• : . • • . . . . . . . . • • . 63. 28 63. 28 . . . . . . . . . . . ..•...••. 
12, ~~~: t : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: 12, 535. 20 12, 535. 20 . . . . . . . . • . . • . . . . • • • . 12, 535. 20 
'"" ·····--·· ----·- . :::: ::::r ::::::: : :::::: ::: 
l, ~iG: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : l, g~k ~~ 1' gf k ~~ I : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : l, ~~~: ~i 
5,013. l~ . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 5,043.12 5,043.12.. . ....... . . . . . . • • . . 5,023.12 
340. 2!' . . . . . . . . • • • • • • . • . . • . 2H. 5~ ..•• ••.•.. 1 . . ... . ..... .. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
928. 0~ . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 928. Ob 928. 08 . . • . . . . • • . . . . . . . . • . . 772. 55 
450. ot 96. rn . . . . . . . . . . 542. u, Boo. oo i' .. . . ...... . . . . • • . . . . 497. 53 
1, 200. 8~ . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . 1, 200. 84 1, 200. 84 . . . . . . • • • . . . . . . . . • . . 1, 200. 84 
9:H.9, :::::::::: :::::::::: ····o5i."oi· t~ri~ :::::::::: ::::::::::, ~~n~ 
5,485.M 27.88 5,457.6L 5,485.48
1
. .. . . . . ... '..7.88 5,457.60 
70,l. 6 . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 703. 6-' 703. 64 . . . ...••........... · i 70:.l. 64 
35, 011. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 971. s1 35, !!71. so, ... .••••...... . .•... 
1 
35, 9:~· ~g 
l., 036. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, Oc!6. o: 1, 036. 00 ' . . • . . • • . . . . . . . . . • • . . 1, 03 · 
20, 205. 4i ......... , . . . . . • . . . 20, 205. 48 20, 205. 48 . . . • . • . • • . . . . . . . • . . . 20, 205. 48 
1, 005. o.. . . . . . . . • . . . • • • • . • • . 1. 005. o~ 1, o~5. ~4 I· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, ~~~· ~~ 
658. 3(., . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . 658. 36 608. 361... . . . • . . . . . . . • . • • • . . 
1, 298. 6U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 298. 6G l, 298. 60 . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . 1, 29~. 60 
1, 087. 4l . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . 21', 048678 .. 41!; 21', 0486~·. 4102 · . . · ·. ·. ·. · .• · ·. • ·. : : : : ·.::::: ~·. ~~~-: i~ 2, 468. 1~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "' ,, 
1, 84!. 24 . . . . • • . • • . 44. 88 1, 790. 36 1, 799. 361•••••••••• • • • • • • • • • • 1, 74:J. 90 
:i, 065. 04 ......... . ........ . 
6,562.20 .. .... .. ... ....... . . 
2,955.16 .. .. . .. . .. .....•... . 
1, 4 6. 76 .. . . .. ..... ... . . ... . 
5,57:J. 44 .. . ... .. . . . ....... . . 
11, 604. 61: . . . . . . . . . . . ... : •... . 
5, 000.00 12, l-80. 40 .. ....... . 
:i, 065. 04 
6, 562. 2(., 
2,955. H 
1,486. 71., 
5,573.44 
11,601.68 
J7, 852. 81 
3, 065.04 . .•...••. .. .. · • .• • · · 
6, ,''i!i2. 20 . . . .. . ... .. .. . ..••. · 
2,955.16 . . . . . •••.. .. .... · • · . 
1,486. 76 . .•••... .. .......... 
5, !i73.44 . . .. . .... . . ... .... . . 
iu~ut,:::::::::: :::::::::: 
:J, 065. 04 
6,562.20 
2,955.16 
1,486.76 
5,573.44 
11,604.68 
27, 084.51 Elmira, Cortlmul an!l Northern 
.. ~-.~ci~:::::: :::::::::::::::::::: 5,8 9.56 .......... ... . .. .... G,887.56 
Fall Brook oal ( 'o. . ... . . .. ... . . 4, 296. St.. . ...... . . . . . . . . . . . 4, 296. 8-t 
... .. . do. .. ...... . .... . ... . ....... 4 ~~i· t · · · · · · · · · · · .. . . . . . . . 280. 00 F on<la, John. town and Glov rs. ' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4, 5:i9. 44 
5', 88S. 561·· ................. . 
4,296.84 ....••••...••••.•.. . 
5,880.56 
4,296.84 
280. OU 
vill R. R · · · · · · • · . . . . . . . . . . . . . . 2, 109. 64 . . . . • • • • . . . . • . . . . . . . 2, 109. 64 
Fi tchburg R. R .......... 810 12 810 12 Greenwicli and J ohn o~tj·Lie . . ......... ······. ... . 
.Rwy···· · · ······ ··· ·· ··· ····· · 
107126 Gram) Trunk .Rwy. of 'ana,la ... 
107110 H rkim r, Newport and Poland 
.... ~arrow aug RwJ. • .. . .. ... . 
107155 J am town 'trf' t Rwy.' .... . . . 
107067 Kind rhook and Rud on .kwy . . 
J07J:Jl I K aat r k ill R. R •. . .. . ...... .... 
lOiliZ Kanona aud P ratt burg R.R.; . . 
~ Diecontinued J an .13, 1 93. 
• n· continued July 25, 189L 
740. 36 ......••. .. .• • ..••.. 
196. 20 ...•. , •• •.. ......•.. 
815. 88 ... ...•.. ....... .•.. 
1 0. 40 ·· ····••· . ···•·· ••. 
57. 8-J .. •.• ••••• •••••••••• 
34 . · ·· ···•••· ··•··•••·· 
541. 20 · ·· •· ·•••· ·······• ·· 
'To Apr. 30, 1893. 
d From J an.14, 1893. 
740. 36 
196. 20 
815. 88 
5. 45 
857. 84 
124. 71 
541. 20 
280. 00 .. ... . ••• , •••• • ·• • · · 
4,539.44 ...•••••• . •••••••.. . 
2,109.641 . ..... •••..••...••. . !~: ~[:::::: :::::::::: 
180. 40 ..•...... . ......•••• 
857. 84 ...••.••....•..••••• 
34 . ~8 •••• • .•••• • ••••••••• 
541. 20 ..... .• ...•••••••••• 
• To A pr. 30, 1892. 
'From June 20, 1892. 
4,497.50 
2,~~~:~ 
740. 36 
196. 20 
670. 15 
1 o. rn 
857. 4 
110. 99 
541.20 
1, 1892.] 
No.of 
route. Name. 
MAIL CO_NTR.A.CTORS. 47 
Railway Service-New York . 
.Annual Fiscalyearended.June30, 1892 . .Annual Fiscal year ended.June 30, 1893. 
pay.July .Add. Total pay.Jnly .Addi· T t 1 
1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. .Decrease. allo~:d. 
---1--------------:---, ·l·---- ---------------------l----
10i044 
107045 
10i046 
107093 
107094 
107100 
107111 
107112 
107117 
107120 
107124 
107054 
107072 
107084 
107089 
107128 
107141 
107149 
107163 
107055 
107127 
107164 
107001 
107002 
107003 
107004 
107005 
107006 
107008 
107009 
107010 
107074 
107091 
107092 
107011 
107012 
107013 
107014 
107015 
]07016 
107018 
107019 
107021 
107022 
107023 
]07034 
107035 
107036 
107037 
107038 
107039 
107071 
107087 
107088 
107106 
107110 
107115 
107129 
107133 
107136 
107138 
J.07150 
107154 
107167 
107168 
107169 
107017 
107145 
107048 
107050 
107051 
107057 
107101 
107113 
107137 
107148 
]07052 
107063 
107090 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Long Island R. R . . • . . . . . . . • . . . . 849. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849. 40 849. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849. 40 
...••. do...... . . . . . . . • • . . • . . . . . . • • 12, 228. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 228. 00 12, 228. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 228. 00 
...... do.......................... 2,914. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 2,914.24 2, 9]4. 24 . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 2,915.24 
...... do .......................... 12,096.16 .................... 12,096.16 12,096.16
1 
.................... 12,006.16 
...... do .................. :....... 898.5U .......... ........•. 893.56 893.56 .......... ....•..... 893.56 
...... do .......................... 257.72 ........ .... ........ 257.72 257.72 .................... 257.72 
...... do .......................... 146.64 .................... 146.64 146.64 .................... 146.64 
... ••. do .......................... 1,402.48 .................... 1,402.'48 1,402.48 .......... . ........ 1,402.48 
.••.•. do.......................... 232.12 ........ .. .......... 232.12 232.12 ......... . .......... 232.12 
...... do ............ . ........... ~. 422. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422. 08 422. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422·. OS 
...... do.......................... 589. 72... .. . . . . . . . . .. . . . . . 589. 72 589. 72. ... . . . . . . . . . . . .. . . . 589. 72 
Lebanon Sprin~s R.R........... 3,596.64... .. . . . . . . . . . . . . . . . 3,596.64 3,596.64. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 5!J6. 64 
Lehigh V, alley lt. R. •...... . . . . . . 8, 27 4. 12 . . . . . • . . . . . . . . •• . . . . 8, 241. 16 ....................................... . 
::::J~:::::::::::::::::::::::::: 1~:mJt:::::::: :::::::::: 1~:~Ui :::::::::: :::::::::: :·::::::::: :::::::::: 
...... do. b ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • •••• • • • • - • .............. . 
...... do.~........................ 154. 76. ......... . .. . .. . . . . 154. 76 ....................................... . 
Little Falls and Dolgeville R. R. c • •••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••• 
Middleburo- and Schoharie R.R. 29 L 56.......... . . . . . . . . . . 291. 50 294. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29-L 56 
Mahoning "v°alley R.R. d.... .... 205. 89.......... . . . . . . . . . . 205. 89 205. 89 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46. 70 
Middlesex Valley R. R. c .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••• 
New York, LakeErieand West· 
ern R.R ....................... 164, !J74. 60 .................... 164, 743. 06164, 974. 60 .................... 164,834.00 
...... do.......................... 550. 20.......... . . . . . . . . . . 550. 20 550. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550. 20 
... ... do .......................... 3,3fl9.00 ......... · .. .. ....... 3,335.29 3,3B9.00 .................... 3,·B21.0l 
...•.. do.......................... 1,754.44.......... . . . . . . . . . . 1,754.44 1,754.44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, 75-t 44 
...... do .......................... 13,683.12 .................... 13,683.12 13,683.12 .................... 13,688.12 
...... do .......................... 6,lfl3.00 .......... !l:!9.58 5,203.42 4,786.20 ........ -............ 4,786.20 
...•.. do.......................... 22,691.08 . .. .. • . . . . . . . . . . . . . . 22,476.01 22,595.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,476.35 
...... do.......................... 717.52.......... .......... 717.52 717.52.......... .......... 717.52 
...... do .......................... 508.28 .................... 508.28 508.28 .................... 508.28 
.... , .. do .......................... 592.56 ...•................ 592.56 592.56 .................... 592.56 
...... do .......................... 6,568.72 .................... 6,529.20 6,568.72 .................... 6,552.85 
...... do.......................... 586. 96 ... . . . . . . . . . . . .. . . . . 586. 96 586. 9ti.......... . . . . . . . . . . 586. 96 
New York Central and Hudson , 
River R. R ........•........... 960,864.56 llll, 570. 09 .......... l,136,072.621,14-8,919.!>6 674. 1Gl .......... l,146,420Jl5 
...... do ........................ :. 1,807.28.......... . ... .. . . . . 1,807.28 1,807.28. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 1,807.28 
...... do.......................... 19, 579. 32 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 579. 32 19, 579. 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 19, 579. 32 
...... do.......................... 4,555.64 ....... ~.. . .. . . . . . . . 4,540.58 4,555.64.......... . . . ....... 4,555.64 
...... do.......................... 1,057. 72 . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 1,057.72 1,057.72 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1. 057. 72 
::::::i~:::::::::::::::::::::::::: 1~J;UL:::::::: :::::::::: 1U:~:gf 1~J;~:~!:::::::::: :::::::::: 1U~t~~ 
...... do.......................... 7,569. !l2.......... . . . . . . . . . . 7,569.92 7,569.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,569.92 )]t/U\t > F :f :lli)[\hFY :i:l~:f! :i;~!f!TII Ut :iill!f! 
...... do. •...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 136. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 322. 28 3, 136. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 136 28 
...... do.•..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 538. 56 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 127. 68 16, 538. 56 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 16, 538. 56 
...... do. •........... . . . . . . . . . . . . . 532. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399. 48 532. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532. 64 
IrntF))i)!!YYt lilii/i/\tt 111:i 'l:i~i/(: YY\ ·1:m~. 
: : : : : :i~.-;: ~: ·.:::::::::::::::::::: 18, ~~~: ~! : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 18, m: ~ 18, ~~~: :! : : : : : : : : : : : : : : : : : :·:: 18, ~~g: :! 
...... do.•.......... . ... . ......... 645.80 .......... .......... 484.35 645.80 ... :. .. .. . ......... . 645.80 
...... do.•........................ 745.12 .. . :. . .. . . . . . . . . . . . . 558. 84 74fi.12.. . . . . . . . . . . . . . .. . .. 745.12 
...... do.h ........................ ....... ... .. . ..... . . . . .... . ... .......... 600.00 .......... .......... 100.55 
: : : : J~: i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ;;: ~; : : : : ~~~:? : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~;: ;; 
...... do.j ................................................................................... ... .................. . 
New York and Northern Rwy.. 3,368.56 ....... ... .. ........ 3,368.56 3,368.56 ...•...... .......... 3,368.56 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169. 72 . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . 169. 72 169. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169. 72 
New York, Ontario and Western 
Rwy ......................... . 
..••.. rlo ......................... . 
26,747.72 ......... ....... ... . 
936. 28 ...•................ 
...... do ......................... . 584. 40 ...•........•....... 
...... do ......................... . 2,523.60 ....... .. ...... .... . 
•••••• c1o ......................... . 2,077.96 ................... . 
...... do .....................•••.. 436. 88 .•..........•....... 
...... do ......................... . 1,427.16 ·· · ··· ···· ......... . 
•••••• c1o ·••• • • •••••••·••·•··•••••• 1,200.00 ..•................. 
Northern .Adironrlack R.R ..... . 2,417.52 .•.................. 
Northern Central Rwy ......... . 10, 5!l2.28 ................ .. .. 
...... do ......... ................ . 1, 448. 81) . . . • . . . . . . . ........ . 
26,747.72 
· - 936. 28 
588. 00 
2,523.60 
2,077.96 
436. 88 
1,427.16 
1,200.00 
2,411.75 
10,592.28 
1,448.80 
26,747.72 ................... . 
936. 28 . . . . . . . . . . . ........ . 
584. 40 ................... . 
2, 523. 60 ................... . 
2,077.96 ................... . 
436. 88 ...................• 
1, 427. 16 ......... . ...•...•.. 
1, 200. 00 ................... . 
2,417.52 .. _ ................ . 
10, 592. 28 ............•....... 
1.448. 80, ................... . 
26,747.72 
936. 28 
584.40 
2,523.60 
2,077.96 
436. 88 
1,427.16 
1,199.00 
2,41':l. 66 
10,592.28 
1,448.80 
a To June 30, 1892. 
h Discontinued. 
ePay not fixed. 
d Temporary service, July 1, 1891, 
to Sept. 30, 1892. 
e From Oct. 1, 1891. 
r From .J 11ly 1, 1892. 
g F1om .July 1, 1891. 
h From May 1, 1893. 
1 From .June 20, 1893. 
j From .June 15, 1893; pay not fixed, 
4 
~o. of 
route. 
107079 
107085 
107104 
10il09 
107125 
107147 
107072 
107084 
107089 
107128 
107149 
1071!)!} 
107lli0 
107161 
107078 
107140 
107056 
107060 
107062 
107068 
107070 
107071 
107118 
107143 
107073 
107153 
107132 
107058 
107061 
107123 
1C7083 
107151 
MAIL CONTRACTORS. [.TULY 
Railway Service-New York-North Carolina . 
.Annnal Fiscal year ended June 30, 1892. .Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
Name, pay July .Addi· Tot.al pay July Add · Total 
1, l891. tional. D ecrease. allowed. 1, 1892. tionat Decrease. allowed. 
l------------1------· --- - ----------- ----1----
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
New York and Massachusetts 
Hwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 713. 36 .. . . . . . . . . . . . .. .. .. . 1, 713. 36 1,713.36 .. . . . . . . .. . . . .. . . • . . 1, "713. 36 
Newburg, Dutchess and Con· 
:~~i~~:e;~!a:N~:;.·y~~·k·:iii: 
4
' m: ~~·~::::::::: :::::::::: 4' i~t ~~ 4' i~t~~ :: : ::::::: : ::::::::: 4' i~t ~~ 
New York, New Haven and Hart· 
forrl R. R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 332. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 332. 52 4, 332. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 4, 328. 10 
New York and New England 
R.R........................... 1,151.80. ......... ........ .. 1,151.80 1,151.80 .......... ......••.. 1,151.80 
New York and Rockaway Beach 
)t WY .. • .. .. • • .. • • • • • • .. • • .. • .. 415. 52 . . . .. . . . . . . .. . . . .. .. 415. 52 415. 52 .. .. . . . . .. .. .. . .. . . . 415. 52 
Pbila;ll'lpliiaandReadingR.R.• ....... ............. ........... .......... 8,274.12 .......... 175.05 8,095.77 
.. .. .. ,lo.• ................................................................ 12,321.08 ................. , .. 12, 3:ll.08 
:::::::l~: :: :::::::::::: ::::::::::: : : :::::::: :::::::::: : :: ::::::: : ::::::::: 2, ~~gJL: :: : :: :: :::::::::· 2, ~!g: ~~ 
::::J~:::::::::::::::::::::::::: :::::::::: :: :::::::: :: :: ::::::1:::::::::: ··--~~~:'.~ :::::::::: :::::::::: .... ~~~:'.~ 
: : : : : : :l~:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I:::::::::: : : : : : : : : : : 1• ~~~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I~~: g~ 
l'ort J cn·i8. Monticello and New ! I 
·~i~~~~ilf~i~~i~~~ ~~~)~)~ l·m:;i ~!~~)~~~ 1 : : '·~u ··m:Hi:: :) : '·i H Statenislanu.RapidTransitR. R. 1, ll4. 44 ....... ... ........ .. 1, ll4.44 l, 114. 44 . . ........ j. ......... 1,114.44 
..... . do.......................... 8H5.12.......... .......... 882.12 885.12 .......... 
1
.......... 885. 12 
RilverLakeRwy . ....... ........ 3!9. 52 24.66 ..... ..... 374.18 398.84 . . . ........ 1 . ......... 398.84 
Syracuse, Ontado andN ew York j 
sf:Zi~i~~~~:~~~~~~~~~,~~: 2• :::: ::,::: :: :: : : : : : : : : : : : : : 2• ~::: :: · · · ·;~~~.~~::::: :: : : :1::: ::::::: -- --;~~.· ;~ 
'\V.::i.Tracy• .................... 38.00 .................. 38.00 ................... . ......... _ ...... , .. . 
mster and Delaware R.R....... 7,972.12.... ... . . . 8. 81 7,963.31 7,959.88.......... . .. . . .. .. . 7, 9i'il'l. '.?9 
...... do. r ............. ........... 576.12 ... .......... ....... 557. 33 576. 12.. ........ . . ...... .. 571i. 12 
United States and Canada R.R.. 500. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500. oo 500. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500. 00 
Western New York and Penn. ' 
syl vania R. R . .. . .. . • . • •• • . . .. 13, 903. 04- ........... .'........ 13, 873. 26 13, 903. 04 . .. .. .. . .. . . .. . . .. .. J 3. 881. 91 
...... clo .. ........................ 10,166. 2t) .... : ............... 10,166.20 10, l6f5. 20 .................... 10. 119 81 
...... do.......................... 6,785. 6~.. . .. .. . .. .. . . .. . . .. 6, 785.68 6,785.68... . .... .. .. ...... .. 6, 78;j. 68 
Wallkill Valley R.R............ 2,310.20.......... .. .. . .. . .. 2,257.20 2,236.60.......... .. . . . .. . • . 2, 2:l6. 60 
Wellsville, Couclersport and 
Pine Creek R. R............... • 486. 92 .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. 486. 92 486. 92 . . . .. .. . .. . . • . • .. . . . 486. 92 
North Carolina. 
rn~~g ±rbe:deeleand/Xet~nt Rl... ~· ~~~- ~21..... ..... .. .... ... t, 084.12 1,084.12 .......... ......... . ~· ~~g: 
:~:::: ai~i.f~. ~;~ ... '~~~:~.l.~~~·~~j:~~: 164:,56o934:_u8ol. :·:·:·:·:·:·:·:· : .. : :·:·:·:·:· .: .: .:.: :::: : ::: :: : :: : : : I / "' " 
·~-~7/~~:~~~:~~;:~_· .. ~.·.:.~.~.~.·.e.·Y_··· 14,694.80 20 273. ool .................... 20,273.00 119031 ~25. 48 .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. 825. 48 , 824. 64, .... . ........ ...... . I s2<!. 64 U8i!~ ...... i~--........................ 5 ~~n6 .......... .......... 4.)0.76 495.88 ................ .. .. ,1 6 !~~·: H:i :~~::1tt~ti:[it:::jj)~~).: 1f m:~! ::::::::::[:::::::::: 1U~HL:;~;;~:.!; ::::::: :: : ::::::: ::: .~:~~~::.~~ 
118036 
ca~o R.R. g .... • • • ... • • -- .. .. • .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. 1,418.00 .. .. . .. .. . .. . . . . .. .. 1,244.60 
11 022 £7i~~1reei:ck~~·iue ~~d ·s~;;th.· 460. 84 .......... I .. .. .. . 460. 84 440. 32 . .. .. .. .. . . . . . . .. . .. «o. 32 
118041 
we tern R. R ... · · · · · · .. .. .. . .. 350. 96 ........ -- J ·.. . . .. . .. 350. 96 345. 84 .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. 345. 84 
118038 
DGurb8:mand ~ortbernRwy ..... 1,797.64 ............... . .... 1,797.64 J,775.40 .... .... .. .......... 1, 775.40 
orgi.a, Carolma and ' orthern 
Rwy .......... ... . .. .. 
11 032 Hamiltop. R.R. and Lumb.~r· i..:'~_-h· 
11 013 Jamr Tilie anil. Wa l1ington 
R.R. 1 ............... .. .. . .... . 
11 017 Maxton, .Alma anrl Rowlanrl 
R.R .......................... . 
'"orfol k ancl SouthPrn R.R .. ... . 
rorfolkand w !!ll'm R.R.i .. .. 
...... rlo .............. ... ........ . 
Palm tto R.R ..... ... ... ... .... . 
3,912.48 ............ . .. . .. .. 
882. 76 .••........... ... .. . 
3, 910. 0~ 4, 286. 76 ...... . .. · , · .. . . . . . . . 4, 286. 76 
148.73 .................. .. .................. .. 
1,036.361··· ............... .. 
698. 52 ..••• . ... . ......... . 
q:ut:::::::::::::::::: 
778.04 ........ .. ........ .. 
], 036. 30 1,079.52 . ... . .... . ........ .. 152. 5-1 
69 . 52 698. 53 .. . .. . . . .. .. .. . . .. .. 698. 53 
'·ij!!! ti~t :)1 :) tiH 
RaJ eigh and Angu, ta Air Line 
11 i ::]ttt~~·fI•/i ,::?,~~: :::::: ::::: ,::~1-~1 .::;11++ ++ 
11 n· b p df! l D . .. • . 242. 00 .................... , 90. ,191 ii00. 00 ........ . ......... . . 
7, ~J~. ~o 
.>2,. :>2 
434. 76 
11,403.56 
470. 40 
300. 00 
18, ,170. 04 
11~ 6 , . .. I.(' .. rl:.~ .. ~~l~ ... ~l~~:J!~ :.~: ~ .. · • 16, 2:4.12.... .... .. 77. 251 16,014.55 18,426.76 .................. .. .. .. 19, 030. 24 .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . 19, 030. 24 25, 076. 76 .................. .. 
• From .July 1, 1 92. 
~ From Jan. l, 18 3 ; pay not fixed. 
•From ,Jan, 1, 18. 3. 
- '.fo Jnne 30, 1 92. 
• Trm porary service July 1 to Sept. 
26, l !11. 
r From July 13, 1891. 
cFrom .A.ug.15, 189~. 
h To Aug.1, 1891. 
i To Aug. 21, 1892. 
J From Jan. l, 1892. 
t From Feb., 1892. 
25,076.76 
1,1893.) MAIL CONTRACTORS. 49 
No.of 
routo. 
Rail way Service-North Carolina-North Dakota-Ohio. 
Annual Fiscal yoar ended.June 30, 1892. .Annual Fiscal year ended.June 30, 1893. 
Name, pay .July .Add' T t 1 pay .July .Addi· · T tal 
1, 1891. tion:i. Decrease. allo~!d. 1, 1892. tional. Decrease. allo~od. 
---•·------------ ---- ------------ ------- ---- ----
118007 
118009 
118012 
118014 
118016 
118018 
118021 
118023 
118044 
118046 
118050 
118040 
118033 
118051 
118026 
118024 
118048 
118054 
118035 
118002 
118008 
118015 
118019 
118027 
118028 
118030 
118052 
118053 
161008 
161015 
161018 
161005 
161006 
161007 
161009 
161012 
161017 
161001 
161002 
161003 
161004 
162010 
161011 
161013 
161014 
131098 
131001 
131010 
131038 
131047 
131056 
131065 
131094 
131116 
131017 
131018 
131028 
131049 
131063 
131070 
131107 
131114 
131090 
131108 
131039 
131054 
131060 
Richmond and Danville R. R .... 
...... do ..•.•.•................... 
...... do ......................... . 
...•.. do .......•................•• 
...... do ..•..•••........ : ........ . 
...... do ..••••.................... 
...... do ......................... . 
.•••.. do ......................... . 
•••••. do . ....•.................... 
.•.••. do ........................... . 
...... do.• ... ; ................... . 
Roanoke and Southern Rwy. b •• 
Seaboard and Roanoke R.R ..... 
...... do. 0 •••••••••••••••••••••••• 
Warrenton R.R ............. .. . . 
Dollars. Dollars. Dollars. 
26, 204. 04 . . . . . . . • • . . ......••. 
3, 675. 28 ...•.•.............. 
3,109.48 . • . . • . . . . . 493. 91 
646. 3ti ........... . ....... . 
6, 455. 80 192. 64 ...•...... 
484. 24 ..•...........•..... 
1, 205. 96 .••.•..........•.... 
1, 157. 36 . . . • . . . . . . . ..••..••. 
4, 693. 32 . . . . . . . . . . ........ . 
1, 485. 84 379. :l2 ......... . 
1, 150. 84 .............•.•...• 
1, 389. 36 ...•.........•••..•. 
1,525.72 ..•••............•.. 
287. 28 .••............•.... 
133. 80 .................•.. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
26, 204. 04 28, 612. 24 . • • • • • . . . . . • • • . . . • • . 28, 612. 24 
3, 658. 21 3, 479. 44 . . . . • • • • . . . . • . • . • • • • 3,479.44 
2, 615. 59 . 10, 546. 20 . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • 10, 546. 20 
646. 36 673. 08 ....••...... ·~...... 673. 08 
6,637.89 7,949.64 .•.....•...... · ...•.. 7,949.64 
484. 24 484. 36 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • 484. 36 
1, 205. 96 1, 424. 20 . • • • • . . . . . . . . . . . . . • . 1, 424. 20 
1,157.36 1,122.28 . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . 1,122.28 
4, 693. 32 . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • ..••••... 
1, 865. 08 1, 924. 80 . . . . . . . • • . . • • . . • . • • . 1, 923. ·ao 
477-. 41 1,150.84. ••• • • . • . . . . •• • • . • . . 1,150.84 
693. 68 . . . • . . . . . . . . • . • • • • . . . • • • . • . . . . . ...•....• 
1,525.72 1,744.88 . . • ••••... . • . • . . . . • . 1,744.88 
30. 78 · 287. 28 . . • . • • • . . . . • • . • ••• . • 287. 28 
133. 80 141. 92 . • . • . . . • • . . . • • . . • • • . 141. 92 
Wilmington, Chadbourn and 
. . . ?.~d-:;:a: ~: ~:::::::::::::::::: 1, m: g~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1, g~~: ~~ 1, 739. 72 .....•.......•••.•.. 473. 68 ·•·••··•·· ..••...... 1,739.72 473. 68 
Wilmington, Onslow and North 
Carolina R. R. • ................................. ·~ .................... . 
Wilmington Seacoast R. R . . . . . . 395. 00 . • • . . • • • . • . . • . . . • • • . 395. 0() 
Wilmington and Weldon R. R . . 65, 529. 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65, 417. rn 
...... do. r ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 
.•. . . . do.......................... 1,229.12 . . • ... . . . . . . • . . . . . • • . 1,229.12 
•..... do .. .....•...... ·-···...... 3,186.32 ....... .•• . ......••. 3,181.25 
. . .. . . do.......................... 3,188. 28 . . . . . . . . • . . • • • • • . . • . 3,188.28 
•••••. do.......................... 817. 36 ...•.•. •• . . .•• .• •••• 817. 36 
..... . do.......................... 560.44.......... ..•••.•••• 560.44 
•••••. do,g .•••••......••••••...... 1,757.20 ....••.... ......•••• 86.89 
.••••• do. h ••••••••••••••••••••••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
North Dakota. 
2,155. it·········· ......... . 
396. 28 . . • . • • . . . . . ........ . 
93, 032. 36 . . . . . . . . . . 2, 702. 50 
1,827.12 1, 060. 00 ......... . 
1,499.00 .............• ::; ... . 
3, 554. 56 . . . . . . . . . . . •••••••.. 
3,887.48 1, 845. 00 .•.• ~ •.... 
831. 04 ..•.....•..•.•••...• 
608. 96 . . . . . . • • • . . •••••••.• 
1,757.20 .•• -:: ••••.. .•.••••... 
1,478.48 ................... . 
987. 91 
396. 28 
90,052.66 
2,276.42 
1,499.00 
3,554.56 
5,732.48 
831. 04 
608. 96 
. 1, 757. 20 
1,269.46 
Chicago, Milwaukee and St. 
Paul Rwy-..................... 7,977.44..... •• • • . . • • . . • • • • . 7,977.44 7,977.44 . . • • •• • • • . . . .• • • • • • . 7,976.44 
Minneapoh1:1, St. Paul and Sault 
Sto.MarieRwy ................ 6,087.80 ..•.....•..••.•••••• 6,087.80 6,087.80 .••...••.......••... 6,048.90 
...... do.; . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . 1,274.00 . . • . . • • • . . . . . . • • . • • . 38. 50 1, 274 .. 00 . • . . • . •• . . . . . . • . . . . . 1,097.97 
Northern Pacific R.R . .......... · 6,955.88 . . • . . •• • • . . • • . • ••• . • 6,851.12 6,955.88 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,955.88 
...... do.......................... 7,877.96... ..... .. .•••••• ••• 6,952.02 7,877.96.... ... . . . . . . .•..... 7,080.60 
...... do.......................... l, 546. 24........ .. . . • ..... .• 1,541.32 1,546.24... . ... . . . . .. . . . . . . . 1,546.24 
...... do. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 3, 550. 40 . . . . . • • . . . . . . • . . . • . • 3, 550. 40 3, 550. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 550. 40 
...... do.......................... 1,105.44... .. . . . . . . . ••. .••.. 1,105.44 1,105.44.......... . . . .. . . . . . 1,105.44 
...... do .......... ...... '. ... ...... 561. 72.......... . . . . .. . . . . 529. 96 561. 72 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 520.16 
The Great Northern Rwy....... 7, 327. 96 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 6, 159. 48 7, 327. 96 ............... ~.... 6, 144. 54 
...... do ... .. ..................... 25. 246. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 25,246.64 25,246.641.......... . . . . . . . . . . 25,237.64 
.•••.. do.......................... 10,332.92 . . . . . . . . . . . • • . . •• • . . 10,236. 07 JO, 382. 92 . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 10,184.42 
...... do.......................... 2,725.12.......... . . .. . . . • • . 2,718.95
1 
2,725.12....... .. . . . . . . . . . . . 2,725.12 
..•••. do .••••••.••....•........... 89,ti46.80 .................... 8!1,646.80
1
89,64ti.80 .................... 89,646.80 
...... do.......................... 8,261.32 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 6,844.44 8,261.32.......... . . . . . . . . . . 6,085.75 
•••••• du.i ••.................•...• 1,643.72.......... ......•••• 42.44 ..•..•••................................ 
-~:~::~:~·~:.~:;: ~::::::::::: 2, ::: : : : : : :: : : ::::::: :: 1, 04: :i. ·: :~: :· : ::  : : : : : : .. ': '~~ ~: 
Baltimore and Ohio R.R ......•. 34,769.64 37. 52 .......•.• 34,755. 08 49,733.92 ...•..............•. 49,644.31 
•.••.. do.......................... 28,969.16 . . . • . . . . . . 30. 43 28,938. 731 42, 196. 00 . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 41, li20. 79 
.•.... do.......................... 2,070.76 ......... ·. . . . .. ... .• 2,070.76 2,296.08.. .. . . . • • . . . . . . . . . .. 2,296.08 
•••... do ...•.•..................•. 65,277.24 .................••• 64,310. 49110, 722. 72 ••••••.............. 107,594.40 
.•.... do.......................... 346. 28. .. . . . . . . . . .. . .• . .•• 345.17 308. 08. ..• . . . • . . . . . . . • . . .. 307. 08 
•••••• do. 1......................... •••••••••• •••••••••• •••••••••• •••••••••• 813.96.......... .......... 388.89 
::::::i~:::::::::::::::::::::::::: .. i,"zsi4s :::::::::: :::::::::: ····soi:55 ~Jin~ ····500:ii :::::::::: u~g~ 
Baltimore and Ohio Southwest-
ern R.R ...................... . 
...... do .....•.••................. 
•••••. do ..••••.................••. 
...... do ......................... . 
Bellaire, Zanesville and Cincin· 
1, 461. 84 . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • 1, 461. 84 1, 602. 60 . • . • . . . . . . . . . . • • . . . . 1, 602. 60 
3, 276. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 3, 276. 16 3, 323. 18 ..••........••••.. _. 3, 323. 48 
99, 681. 12 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 99, 418. 90 122, 398. 12 ................•••• 119, 315. 54 
1,214.08 ............. : . . . . . . 1,212.08 1,393.32 . . • • . . . . . . . • . • • • . . . . 1,391.32 
nati Rwy.... . . . . . . . • . . . . . . . . . . 6, 538. 40 . . . . . • • . . • . . . . . . . . • • 6, 538. 40 7, 596. 68 . . . . . . . . . . . • • . • • • . . . 7, 596. 68 
Bowling Green R.R............. 285. 44.......... . . . . . . . . . . 285. 44 913.14.......... . . . • . • . • . . 913.14 
·c"a¥i~.M~;;iii~~·Ei~~t;i~R~y.~: .... ~~'.·. ~~:::::::::: : :: : : : : : : : .... ~~'.·. ~~ ... · s4:i° 00:::: :: : : : : : ::::::::: .... 236.-84 
C~c~go a~d Eno R.R........... 20, 582. 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 172. 06 27, 159. 56 .....•........... _.. 26, 822. 26 
Cmcmnat1 and Dayton R. R..... 244. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244. 00 658. 76 . • . • . . . . . . . . • • •• . • . . ti58. 76 
Cincinnati, Dayton and Chicago 
R.R.m ................. ..... ... ..•.............. . .................•.... 6,430.76 ...•••.......•••..•. 6,430.76 
Cincinnati, Dayton and Ironton 
R.R.m ......................... ...•.................................... 9,673.96 .••••••••....•••.... 9,673.96 
Cincinnati, Goow_etown and 
Portsmouth R. . .. .. .. .•.•••• 3,172.88. . . .. •• •• . . •• . . ... . . 3,172.88 3,947.00 .••• •• . . . . .••••••••• 3,947.00 
• From Fob. l, 1892. 1 From Nov. 1, 1892. 
h To Dec. 31, 1891. c From June 13, 1892. 
• From May 23, 1892. • From .Aug. 22, 1892. 
d From Sept. 1, 1892. 1 From .June 20, 1892. 
• From .Jan. 16, 1893. J To .July 19, 1891. 
BB-VOL II--4 
k To .July 7, 1891. 
1 From .ran. 9, 1893. 
m From .July 1, 1892. 
n From Nov. 16, 1891. 
° From Oct. 20, 1892. 
50 MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Railway Service-Ohio. 
I 
Annual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fisc;al year endedJ une 30, 1893. 
No.of Name. payJuly Addi· T t 1 payJnly Addi- Total 
=l-------------1-1_,_18_9_1. ___ ti_o_11_a1_._ D_ec_re_a_s_e. _al_lo_ow_~_d_. _1_,_18_9_2. _ _ t_io_h_a_L_ D_e_cr_e_a_se_. _al_Io_w_e_d_. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
131026 Cincinnati, Hamilton and Day-
15,536.80 737.13 .......... . 16, 016. 92 19,505.92 ... - - - . - - .. - • .. • • • . . 19,338.46 ton R.R ..................•••.. 
131039 ....•. do. • ... .................... . 4,639.08 .......... •••••••••· 3,479.31 .................... ·•••••··•· ......... . 
7, 795. 36 . • . • • • . . . . . • • • • • . . .. 5, 1i46. 52 . • .... ... ..• - .... - ..... - - - ............. . 131054 ...•.. do.• ....................... . 
131024 Cincinnati, Hamilton and Indian· 
a polis R.R ....... _.......... .. 12, 499. 20 .. _....... . . . . . . . • . . 12, 467.16 15, 998. 60 ..• - • - • - - ..•• - ••.• - . 15, 800. 34 
131099 Cincinnati, Hocking Valley and 
469. 80 ···- •••••...•.. ··- .. 469. 80 431. 32 . . . • . • . • . . . ........ . 430. 32 
125. 52 
Huntington Rwy ............. . 
131019 Cincinnat1InclinedPlaneRwy.b ............................... ......... . 422.'32 ... - • • . • .. • ••...••.. 
131075 Cincinnati, Jackson and Macki· 
nawR. R ...................... 11,740.72 .••.•••••• 30. 09 11, 710. 63 14, 441. 96 . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . 14, 441. 96 
131078 Cincinnati, Lebanon and North. 
ern Rwy . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1, 960. 84 . • • .. • • • . . . • • • • • . • .. l, 960. 84 2, 571. 84 ......... . 413. 33 2, 158. 51 
131029 Cincinnati and Muskingum Val· 
ley Rwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 960. 28 ............. - • • . • . . 12, 960. 28 12, 722. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 719. 19 
131059 Cincinnati Northwestern R"Y.. 302. 24 .. . .. • . . . . . .. . . • . • . . 302. 24 302. 24 .... -- . • . . . . . . . . . . . . 302. 24 
131052 Cincinnati, Portsmouth and Vir· 
8,901.12. ... .. . . . . . .. . .. . • . . 6,675.84 9,317.52 ................... . 9,313.80 
829. 82 
256. 48 
131066 ... ~~~l~.1:·. ~·~: :::::: :: ::: : : : :: : : : 830. 20 . . . . .. . . . . . • • • .. .. . . 622. 65 834. 48 ................... . 
131104 Cincinnati and Westwood R.R .. 
131004 Cleveland, ..l.kron an<l Columbus 
320. 60 . . . • . • . . . . . . . .. . .. . . 320. 60 256. 48 ............... - ... . 
14,470. 32 .. .. . . . • • . . .. . • . .. . . 14, 296. 91 lG, 694. 64 ... - ......... - . . . . . . 16, 519. 59 
131102 
131009 
13L079 
1:31092 
131009 
Rwy .......................... . 
...... do ......................... . 
Cleveland and Canton R. R. c •••• 
...... do. 0 ....................... . 
...... do. 0 •••••• •••••••••••••••••• 
()leYeland, Canton and Southern 
1, 488. 84 . • • • • • . . • . . . . . . . . . . . 1, 488. 84 1, 686. 56 . . . . . • . • . . . . . • • . . . . . 1, 686. 56 
7,370.56.......... . . . . . . . . . . 7,370.56 9,487.76 . . . . • .. • . • . . .. . . . . . . 2,371.94 
61 
34'"7, 30 .. 77261 ·. ·. ·. •. ·_ •. ·_ ·• ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. 373. 72 367. 08 . . . . . . . • • . . . . . . . . ... . 91. 77 6, i70. 76 7, 144. 76 . . . . • . . • • . . • . . • . . . . . 1, 786. 19 
R.R.d ................................... .. ............................ 9,487.76 .................... 7,115.82 
131079 ...... do.d........................ .......... .......... .......... .......... 367.08.......... .......... 275.31 
131092 ...... do.d ................................................................ 7,144.76 ....•••••.••••....•. 5,358.57 
131012 Cleveland, Cincinnati, Chicago 
ancl St. Louis Rwy . . . . . . . . . . . . 12
6
,, 0
2
2
7
2
1 
.. 6
1
4
21 
....•.•...•.•. •.• ....... · .· .--.•. -. •. .. 12, 022. 64 13,135.88 . . . . . . • • • • . . . . • . . . .. 13, 135. 88 
13l01l> 
Ull016 1:no:n 
131031 
131033 
131042 
131057 
131071 
131072 
1310H 
1310 5 
1:11103 
131109 
131110 
131111 
131039 
...... do.......................... 6,244.58 12,830.56 .................... 12,674.96 
...... clo.......................... 38, 931. 40 .............. : . . _.. 36, 738. 13 42, 716. 64 3, 391. 39 . . . • . • . . . . 44, 244. 80 
...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 662. 60 . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 662. GO 677.:i6 . . . . .. . . . . .. . . . • . . . . 677. 56 
...... do.• .................................. 1 .............................. 3,137.24 .................•.. 3,122.00 
...... do .......................... 9,563.40 .................... 9,538.28 22,991.40 ... .. ........•.•.... 22,959.82 
...... do.......................... 95,732.44 ............ _ •••.... 92,682. 95107, 444. 44 1,328. 19 .•.•••••.. 105,311.66 
...... do ........... ............... 13,359.48. ........•. 9.67 12,752.171 26,51l8.00 ...........•...•.... 26,223.96 
...... do .......................... . 655.96 .................... 655.96 677.16 .................... 677.16 
...... do ....... ................ . .. 109.88 .................... 108.88 111.44 ......•••....••..•.. 108.44 
Clevelaucl, Lorain and Wheeling · 
R.R .......................... 13,996.32 ..•..........••..••. 13,847.12 16,010.36 126.98 .......... 16,137.34 
Cleveland an<l Marietta Rwy . . . 8, 159. 00 ................. _.. 8, 156. 8'.l 8, 538. 08 ......... ·I·......... 8, 5J8. 08 
'leveland and Western R. R.... 2,616. 92 . . . • . • . . . . .. . . . . . . . . 2,616.92 ........ . .............................. . 
Columbus and Cincinnati Mid· 
lanclR.R ..................... . 
Columbus and Eastern R.R .... . 
.....• ilo ......................... . 
...... do ......................... . 
Columbus, Findlay and orth. 
ern Rwy ..................... . 
Columbus, Hocking Valley and 
. . . ~~<~lcl g~ .~{.,~~:: : : : : : : : : : : : : : : : : . 
...... do ......................... . 
...... clo ...... ................... . 
...... rio ......................... . 
...... do ......................... . 
Columb11f!, ."bawne and Ilock· 
6, 156. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 6, 146 85 .....•............•..... - ......•••••. - •. 
2, li88. 52 . . . .. • .. .. . • . . .. .. • . 2, 68C. RO ..................... _ ••••••••.• _ ••••••• 
3()3. 96 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 303. 96 ....................................... . 
398. 44 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 398. 44 . . . . • . . . . . . . . . . • . . • . . • . • . . . . . . . .....•••• 
840. 44 ..•....••....•••.... 
8, 071. 04 .. • • • • . . . . . ........ . 
10,576.36 ···•·• ............ .. 
7, 519. 12 .....•. •. . .. ......•. 
846. 44 . . . . . . . . . . . ........ . 
610. 00 .....•.... .. ..•...•. 
273. 60 .............•...... 
840. 44 1, 099. 44 .......•••.•.•••.•.. 
8,063.44 
10,402.86 
7,489.19 
846. 44 
610. 00 
273. 60 
9,166.60 .· .................. . 
13, 960. 76 ................... . 
8, 586.60 ................... . 
1,185.04 ................... . 
892. 32 . . . . . . . . . . . ........ . 
317. 20 38.11 ....•...•. 
1,099.44 
9,149.38 
13,777.40 
8,586.60 
1,184.04 
892. 32 
355. 31 
mg Hwy. • ............................................................. 3,771.64 ...•.•.. : .....••.•.. 3,771.64 
...... do. • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 397. 84 .....•.••... _. . . . • . . 395. 84 
...... do.'................................................................ 364.24 .... ...••. . ....... .. 364.24 
•••••• <10 ••••••••••• ••••••••••••••• 1,797.56 .......... ·········· 41,796.56 1,390.011 .................... 1,390.00 
...... do.......................... 287.72 ...•...... .....•.... 287.721 287.68 .......... .......... 287.68 
. ·· ·· · do ....... -- . . . . . . . . . . . . . . . . . 372. 36 . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . 372. 36 372. 36 . . . . . • . . • . . .. • .. . • . . 372. 36 
Dayton, Fort 'iVayn and Chi· 
... ~~~Jo~'?.·.'.:::::·.·.·::.·.:::::::: 4,639.08 .... :. . •• . . ... . . . . . . 1,130.13 ....... __ ......••••...•••.. _ .......... .. 
7, 795. 36 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 948. 84 .......••.......•••.................•••. 
Dayton and Michigan R.R...... 34, 262. 60 1, 794. 82 . . . . . . . . • . 35, 751. 56 46, 045. 32 . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . 45, 851. 08 
J.?ayto11 an<l_ nion R. R . . . . . . . . . 2, 375. 72 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 2, 375. 72\ 3, 183. 64 . . . . . . . . • . • • . . .• . . . . 3, 183. 64 
~f01:¥-P\\~~n6:~~;,~':\ /56J:::::::; ;:::;;;;: :::;5656 ,.~~:;I :;; ;: : ; : ;~:; 
Kanawha.and Mi higanRwy .... 4,0 7.04 .•.•••.•..........•. 4,087.04 6,561.20 . ......... 105.68 6,455.52 
Lake Eri , Alliance and ' uth· I 
ernR~······················ 2,650. 8 ..• ..••••........... 2,64.8.76 3,607.00 . ................... 3,607.00 
Lok Er1 and We t rn Rwy. __ . 30, 071.72. .. . . . . •• . 48. 83 29,939.27 37,401.44 .......... . ......... 37,058.76 
· ·· · · .clo .. · · · • · · · ·.....•..••.....• 437. 32 . .. . . . . • . . . .• . . . . . . . 437. 32 470. 12 .... . _.. .. ... • • . • . • . 468. 12 
Lake :hor and ichi"an 'outh· I 
ern Rwy ....................... 32,236.04 .................... 32,231.93 79,336.72 11,130.00 .......•. · \ 90, 466.72 
131045 .•.•.. do ....................... . .. 127, 938.60 55. 09 ...•...... 127,616. 38134, 523. 44 ..••...•.........••. 134,243.67 
• From ct. 1, 18!)1. 0 From Oct. 1, 1892. r To opt. 30, 1 91. 
~ ltrom r. 15, 1 93. • From July 1, 1892. , From Mar. 6, 1893. 
• To · pt. 30, 1892. 
1, 1893.] 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 51 
Rail way Service-Ohio-Oklahoma-Oregon~ 
Annual Fiscal year ended.June 30, 1892. Annual Fiscalyearended .Tune 30, 1893. 
Pt_;~;l_Y tfo~~i. Decrease. all~~:a. Ptli9~~y it-o~~t Decrease. aiti-!3':d. 
1---------------l--------------------------- ----
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
131062 Lake Shore and Michigan South· 
ernRwy ....................... 2,212.04 .................... 2,212.04 3,814.96 .......•..........•. 3,814.96 
131095 ...... do . ......................... 1,076,923.88 386.17 ........•. l,054,798.4i 1 057,657.20 .....••••........... 1,039,708.39 
131101 LakesineandMarblehead R.R.. 342.00 .......... ...•.•.••. 342.00 299.24 .•••••.•.. ..•....... 299.24 
131112 Newark and Granville Street 
131089 N ~:; ~~k. ·cw.c;g·~ ~~a: st: r:~~i; · 
R.R ........................... 25,819.60 .................... 25,716.64 28,521.28 .................... 28,240.48 
330. 04 • • • • • • . . . . . •••.•••.. 330. 04 330. 04 ; ..•••.•...••..••... 330.04 
131005 New York, Lake Erie and West. 
131034 
131037 
131051 
131052 
131066 
131058 
131002 
131003 
131006 
131008 
1310!3 
131044 
131086 
131081 
ern R. R . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 508. 76 . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . 15, 504. 85 18, 228. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 228. 00 
::::::~~ ::::::: :::::::: ::::: :::: :: •
5i: m: i~ ::: ::::::: :::::::::: 5i: m: i~ 5t ~~ti~:::::::::: :::::::::: 5~: ~~ti~ 
Norfolk and Western R.R.• .... 17,737.32 113. 62.......... 8,973.77 19,923.48 .................... 19,826.29 
Ohio and Northwestern R.R. b. 8, 901. 12 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 225. 28 .•.............................•...•••.• 
...... do. b........................ 830. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207. 55 ....................................... . 
Ohio SouthernR.R ............. 6,178.72 .......... 5.24 6,173.48 7,575.04 .......... .. ........ 7,575.04 
Pennsylvania Co ........•....... 235, 888. 52 12, 304. 76 ....... ... 237, 362. 60 338, 962. 76 5, 595. 25 ......•... 331,043.06 
...... do .......................... 17,100.12 .................... 17,035.34. 18,816.28 .................... 18,234.74 
...... do.......................... 23,829.40 . . . . . . . • . . .. . . . . . . • . 23,525.05 27,036.12 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 26,827.94 
...... do.......................... 2,156.08 . . .. . . . . . . . . .. . .. . .. 2,156.08 2,271.56.......... .. . . . .. . . . 2,271.56 
...... do .......................... 6,366.92 .................... 6,082.50 10,099.92 .................... 9,1100.14 
...... do .......................... 4,042.96 .................... 4,042.96 5,764.76 ...............•.... 5,764.76 
...... do ........... .. ........ .... . 1,194.00 ... .• •.•......•••••• 1,193.00 l,H96.96 ...•.............•.. 1,396.96 
Pittsburg, Akron and Western 
R. R. c • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3, 616. 28 . . . . . . . . . . . . • . • . • • • . 3, 616. 28 
131113 .... .. do. C • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2, 200. 00 ... • • • • • • • . • • • • • • • • • 2, 200. 00 61 359. 92 ... ....•.... • • •..... 6, 359. 92 
131011 Pittsburg, Cincinnati, Chicago , \ 
131014 
131015 
131025 
131027 
131030 
131032 
131083 
131093 
and St. Louis Rwy .. . . . . . . . . . 2, 155. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. 2, 155. 76 6, 864. 88 . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . 6, 864. 88 
...... do.......................... 67,169.64 . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 66,228.81 78,464.88 4,914.00 . . . . . . . . . . 82,218.81 
...... do ......... : ......•.•........ 238,746.16 2, 7il4. 42 .......... 235,808.55 233,848.08 . .. . . . . . . . 9,740.00 213,174.91 
::::::~~:::::::: :: ::::::: ::::::::: u~n~ .... ~'.~·. ~~i· ··· ·i4.-53 1t i~~: i~ 1~: ~tu!::::::::::::::::::: :j 1~: m: ~ 
...... do .......................... 5,641.52 .......... \·········· 5,641.52 16,721.60 .................... 16,721.60 
...•.. do .......................... 297,086.84 624. 93 .......... 290,822.65 316,470.48 .................... 308,174.62 
...... do.......................... 673.40 .......... .••.•••••. 673.40 658.76 .....••... .......... 658.76 
Pittsburg, Marion and Chicago 
Rwy ... .. .................... . 
131046 Pittsburg and Western Rwy .. . 
131076 ...... do ......................... . 
1,153.28 ..•••..... ·······•·· 1,149.16 1,337.96 ................... . 
2,413.76 .................... 2,413.76 3,476.32 ................... . 
1,337.96 
3,746.32 
5,546.32 
lf!l097 St. Clairsville co·., operating_ St. 
4,402.80 ..•....... 12. 73 4,390.07 5,564.04 ............ · ...... .. 
186. 40 ..•..••........... , . · 186. 40 176.96 ................... . Clairsville and Northern 1~ wy. 
131098 Salem R. R. d.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............•••.••..•••..••..• _ •••..••. 341. 56 ..... ::-............. . 
175. 96 
271. 80 
131051 Scioto Valley and New England 
R.R.• ........................ . 
131105 T1w !t~~al'. E~~! .. ~ ~!.~~. ~~.~. 17,737.32 .......... ···•···•·· 8,862.67 ·--···--·· ............................. . 910. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 908. 56 ...•... - ...................... 1 ......... . 
131091 Toledo, Col um bus and Cincin. 
natiRwy ..................... 4,462.48 .................... 4,462.48 4,319.96 ................... 4,319.96 
131055 Toledo and Ohio Central Rwy... 11,905.20 .................. -' · 11,904.20 11,397.84 .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. 11,397.84 
m~~~ i . '.i~ielooa;;<i ·oiii~·c~~i;~i E~t~~-- 5, 57670 .. 71:1 ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. •. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.-·. ·. ·. ·. 5,546.44 7, o8o. o4 .................... . 7,077.78 
i sion R.R................ . . . . . . - 70. 12 83. 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83. 58 
mm i: ::: Jt:::::::::::: : : : : : : : : : : : : 1• ~3-8~5~:. ~0~01: : : : : : : : : : : : : : ·.·: :. :. :. : 1, mJ~ 1, ~~U~ 1 :::::::: : : : : : : : : : : : : 1J:~: ~g 
I 
385. 00 533. 52 .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. 533. 52 
181061 Toledo, St. Lonis and Kansas 
131065 ... ?.i\10~: ~:::::: ::: :: :: : : ::::::: t: m: i~ 1 :::::::::: : ::::::: :: t: mJ~ .~:~~:~·.:~ :::::::::: :::: :: : : : : .~~·. ~~~-.~~ 
131073 Valley Rwy..................... 5,845. 881.......... .. . .. . . . . . 5,837.73 7,524.20 ...•.•.•............ i 7,516. 29 
131019 Wabash R.R ............... ..... 159,899.00 .................... 157,288.47 180,952.60, ................... 178,603.24 
131080 1 Wheeling and Lake Erie Rwy .. 14,114.561 .................... 14,114.56 15,439.24 .................... J 15.439. 24 
mm i:;J,i.L)~ i \: :::: :JiH!: ::: :::::) :::J:1!::::1;::: :::::: ::::: :: :::::::; 
131100 Zanesville and Ohio River Rwy, 4,476.16 . . . .. .. .. . . .. . . . . . • . 4,476.16 5,995.60 . . . . . . . . .. . . . . . . . • • . 5,995.60 
Oldalloma. 
154001 Choctaw Coal and Rwy. Co ..... . 
173007 
173006 
173014 
173008 
173009 
173031 
173016 
173012 
173004 
OreK011, 
Oregon and California R. R. b •••• 
Oregon Pacific R.R ............ . 
...•.. do ................... . ..... . 
. ?.~~~°a.~~~~.~:~:::::::::::::::::: 
Oregon Rwy-. Extension Co ..... 
o~':fr;nlt. ~ ~~~~~~~~~. ~:~~1:\· · j
Portland and Vancouver Rwv .• 
PR~;n.~ ~~~ .'.'?l:~~~~~~ :' ~.l:~~. 
a From .Jan. I, 1892. 
b To Sept. 30, 1891. 
• From .July 1, 1892. 
620. 00 . . . . . . . . . . . ....... .. 
3,885.56 .................. .. 
5, 973. 52 .. ........ .... --- ... 
1,260.00 ..... ..... ........ . . 
2, 595. 76 ........•........... 
809. 52 ...••...... .... ..... 
1,310.60 ................... . 
1, 200. 00 ................... . 
522. 08 ................... . 
620. 00 620. 00 . . . . . • . • . . . ..•..•••. 620. 00 
979. 39 ..••...••.............. _ ....•...••...... 
5, 973. 1,2 5, 973. 52 . . . . . . . . . . . ... : . . . . . 5, 973. 52 
1, 259. 00 1, 260. 00 646. 64 .. . . . . . . . . 1, 906. 64 
2, ~i~: ~~ 2, ~i~: ~~ : : : : : ~: : : : : : : : : : : : : : 2, ~g~: ~g 
1, 279. 27 1, 310. 60 . . . . . .. . .. .. .. . . .. .. 1, 310. 60 
13. 19 1, 200. 00 ................... . 
522. 08 522. 08 . . . . . . . . . . . .....•••. 
600. 00 
484. 43 
1,773.92 ··--·-· ... 42. 02 1, 731. 90 1, 730. 2!l .. .. . . . . . . . • • • • • • • . • 1, 728. 40 
d From Sept. 12, 1892. 
• To Dec. 31. 1891. 
fFrom Mar.11, 1892. 
g I!'rom June 27, 1892. 
52 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Railway Service-Oregon-Pennsylvania, 
Annual Fiscal year ended June30,1892 . .Annual Fiscal year ended June 30,1893. 
pay July .Addi· T t l pay Jnly Addi· Total 
1, 1891. tional. Decrease. alliw~d. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---1------------·1---- ---- ------------------- ----
173015 
173001 
173002 
173007 
173010 
173017 
173003 
173005 
173011 
173016 
110041 
110076 
110093 
110)43 
)10033 
110040 
110063 
110090 
110141 
110191 
110069 
110069 
110092 
110112 
110115 
110128 
110158 
110172 
110178 
110030 
110071 
110080 
110145 
110035 
U0097 
110100 
110101 
110186 
110144 
]10031 
110149 
110154 
110168 
110207 
110017 
110019 
110018 
110079 
110116 
110196 
110085 
110180 
110189 
110065 
110139 
110142 
110150 
110052 
110155 
110034 
110138 
110126 
110010 
110011 
110012 
110016 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Rogne River Valley Rwy • • • • . . . 233. 32 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 231. 04 233. 32 . . . • . . . . . . . . . .. . . . . . 233. 32 
Southern Pacific Co............. 71, 564. 72 . . . . . . . . . . 145. 02 70, 789. 26 71,564. 72 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 71, 183. 01 
...... do.......... ........ ........ 8,193. 80... ..... .. 58. 03 8,133.61 8,133. 48. ••...•... . . . . . .. . . . 8,118.35 
...... do. a........................ 3, 885. 56 . . . . .. • . . . 294. 99 3, 210. 16 4, 278. 88 • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 048. 81 
...... do....................... . . . 555. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555. 76 555. 76 . .. .. • . . . . . . . . . . • . . . 555. 76 
~1h1:?t;e~~~e~~:?-~i~~-. ~~d. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 820. 00 . .. . .. . . . . . . . . . • • . . . 718. 42 
Utah Northern Rwy ...... ... . 61,657.64... ..... .. . ... . . . . . 61,546.55 61,657.64 4,076.25 .......... 65,426.25 
.•.... do .. ........................ 55,221.76 .................... 53,445.53 55,221.76 3,504.39 ....•..... 57,752.96 
...... do..... . ........... ....... .. 2,087.88 . .. • . • • . . . . .. .. .. . . . 2,087.88 2,087.88 . . . • . . . . . . . . . . .. . . . . 2,087.88 
Wfil~1i~.•.~~~ ... ~~l.L:~~~~ ............................... ........ : . 1,200.00.. ........ .•••••.... 598.00 
Pennsylvania . 
.Allegheny Valley R.R.......... 19,388.88 . . . . • . • . . . . .. . . . • . . . 19, 285. 97 19, 388. 88 . . • . • • • • • . • .. . . . . . . . 19, 056. 65 
...... do.......................... 8,274.12.... .... .. . . . . ... . .. 8,274.12 8,274.12.... .... •. . . . . .. . ... 8,274.12 
...... do...................... ... . 445. 00 . . . . . . . . . . . • . . .. • • . . 445. 00 445. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445. 00 
...... do.......................... 230. 00 . . . . . .. . . . . . . . . .• . . . 228. 00 230. 00.......... . . . . . .. . . . 228. 00 
Berlin Branch R. R. . . . . . . . . . . . . . 310. 36 • • . . • • . . . . . . . . . . • . . • 310. 36 310. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 310. 26 
Baltimore and Ohio R. R . . . . . • . . 6, 334. 88 . • . . • • • . . . . . . . . . . . . • 6, 253. 45 6, 334. 88 . . . . . . . . . . . . . . • • • . . 6, 260. 60 
...... do.......................... 27,573.56.... ... ... . . . . . . . . . . 26,876.75 27,573.56 990. 33 . . . .. • • . . . 27,610.70 
•••••. do.......... .. .............. 361. 24.... .•.•.. . . . ....... 361. 24 361. 24.......... . . . .. • .. . . 360. 24 
.•.••. do................ ........ .. 445. 44 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 445. 44 445. 44 . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . 445. 44 
...•.. do .......••..• _ .......... .. . 767.36 .•.................. 766.14 767.36 23.51 ......•... 787.87 
Barclay Coal Co. d.. .. . • • • . . . • .. • 737. 44 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184. 36 • • .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Barclay R.R. a • .. . . . . . . . . . . . . . . . 737. 44.......... 54. 16 498. 92 642. 08 . .. . . . . . . . . . • . • • • . . . 642. 08 
Baltimore Forwa r di n g an d 
Transportation Co.• .............................. . ................... . 2,241, 32 ................... . 514. 56 
5,558.40 
226. 60 
1,675.60 
369. 36 
1,299.44 
Beech Creek R. R . . . . . . . . . . . . . . . 5, 602. 44 . . . . • • . . . . 44. 04 5, 558. 40 
Bangor and Portland Rwy . . . . . . 226. 60 . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . 226. 60 
:::: J~: :::::::::::::: :: :: ::::::: 1, ~i~Jg::: ::::::: ::::: :: ::: 1, ~i~: g~ 
5,558.40 ........... ........ . 
226. 60 ... ·•··•· ..•......•. 
1,675.60 . .. ................ . 
369.36 ................... . 
Bioomsburg and Sullivan R. R.. 1,300.44 . . . . . .. • . . .. • • • • • • .. 1, 299. 44 
Buffalo, Rochester and Pitts. 
1,300. 44 ....•••..... ........ 
burgR.R .................... . 
Cumberland Valley R.R ....... . 
...... do ......................... . 
...... do ...... ................... . 
...... do ......................... . 
Edgar L. Cox'······· .........•. 
Central R. R. of New Jersey .. . 
.• .•.. do ..... ....... .... ......... . 
•••••• clo ......................... . 
••..•. do ......................... . 
Coudersport and Port Allegany 
R.R ......................... . 
Cornwall R. R. , ................ . 
Cornwall R. R ................. . 
Cornwall and Lebanon R.R .... . 
Cresson and Clearfield County 
and New York Short Route 
129.52. ···•••••· ........ .. 
13,322.12 .. ........ . ....... .. 
1,441.68 ........•.....•..•.. 
421.32 ·········· ......... . 
199. 36 .......... ······ .••. 
3. 50 . .................. . 
412. 96 ......... . . ........ . 
814. 24 ······ .......•.... . . 
550. 20 .................•.. 
115. 84 ....••••............ 
129. 52 129. 52.......... . . . . . . .. . . ]29. 52 
13, 330. 52 13, 332. 12 . . . • • • . . • . . . . . . . . . . . 13, 170. 42 
1, 441. 68 1, 441. 68 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1, 441. 68 
421. 32 421. 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421. 32 
199. 36 199. 36 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 199. 36 
41~:t~ .... .iii!i6 ::::::::::!:::::::::: .... 4ii°!i6 
814. 24 814. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814. 24 
550. 20 550. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550. 20 
115. 84 115. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115. 84 
1, 238. 52 . . • • . . . • . . 31. 95 1, 206. 57 1, 193. 64 . . . . . .. • . . . . • • • . .. . . 1, 193. 64 
42. 04 . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . 42. 04 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . .. . . . . . .•••..... 
271. 88 . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . 271. 88 271. 88 . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . 271. 88 
709. 64 . . . • . • . .. . . . • .. .. • • . 709. 64 709. 64 . . . . .. • • • . . . • . • . . .. . 709. 64 
R. R. b. • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . • • l, 186. 28 . . . • • .. • . . . • • • • • • . . . 1, 186. 28 1, 186. 28 ............ ....... . 
Chamb~rsburg and Gettysburg 593.14 
R.R.• ........................ . 
Delaware, Lackawanna and 
Western R.R ................ . 
...... do ......................... . 
Delaware and Hudson Canal Co. 
...... do .................. ....... . 
...... do ......................... . 
Delaware River and Lancaster 
R.R ......................... . 
East Broad Top R.R. and Coal 
Co ............... . ........... . 
...... do ................... .. .... . 
Erie and Wyoming Valley R.R .. 
Fall Brook Coal Co ..........•... 
...... do ...................... ... . 
...•.. do ........... . ............. . 
...... do ......................... . 
267.16 ... ....... ······•·•· 97.96 ·267.16 . .................. . 267.16 
10,734.40 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 10, 734. 40 10,734.40 . . . . . • . . . . . . . • • .. .. . 10,734.40 
23,185. 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 185. 32 23, 185. 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,185.32 
1,737.68. ......... . . . ....... 1,736.68 1,737.68..... .. . . . . . . . ••.•.. 1,737.68 
971. 16 . . . . . • . . . . . . . . • • . . . • 968. 16 971. 16 . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 965. 16 
913. 20 . . . . . . . . . . . . . . . .. • • . 913. 20 913. 20 . . . . . . . . . . . . . • .. .. • . 912. 20 
402. 28 ................... . 
1,339.56 ................... . 
4,W.68 ..•....•.......•.... 
1,500.00 ..... .••...... ... ... 
3,886.121 ........ .. ......... . 
2, 451. 4Sl 45. 84 ...•... ..• 
331.:12 ...... ... . ·······•·· 
5,838.88 ......... .. .....•... 
402. 28 
1,339.56 
437. 68 
1,500.00 
3, 878.03 
2,497.32 
330. 26 
5,838.88 
402. 28 55. 36 ... ····••• 
1,339.56 .. ...•.•......•••••• 
437. 68 ......•.....•....... 
1,500.00 ........... ········· 
3,886.12 .............. ..... . 
2, 588.24 .. ........ ···•·•·•·· 
331. 32 ................... . 
5,838.88 ·····••··· ......... . 
456. 00 
1,334.56 
437. 68 
1,497.00 
3,882.12 
2,588.24 
3lll. 32 
5,838.88 Gettysburg and Harri burg R. 
R. •. · · ·· · · · · · · · · · · · ·. · · ... . .... 1,151.64 . . . . ..••.. . . . • .••••. 282. 91 1,151.64 .. ........ . . • . .. .. . . 1,151.64 
······do· · · · · · · · · · · · · · · -· ·.......• 1, 645. 48 . . . . . . . . . . . . • . • • . .. . 1, 645. 48 1, 645. 48 . . . • . . • • . . . . .. .. . .. • 1, 644. 48 Huntingdon and Broad Top 
Monniain R.R. and oal Co .. . 
...... do ......................... . 
Harris bur~ and Potomac R. R .. 
.~~~!l~. -~~ ~: ~·!::::: .-.- :: : :: 
...... doJ ....................... . 
..•••. doJ ....................... . 
• From Oot. 1 1891. 
• :From An . 15, I 92. 
• From Jan. 1, l 93. 
'To pt. 30, 1 1. 
• From Apr. I., 1893. 
3,744.72... ....... . . .. •••••. 3,744.72 3,744. 72 . . • . ••. • . . . .. . ••• .. • 3,744.72 
253. 48 . .. • .. • . . . . . • . • . .. • . 253. 48 253. 48 . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . 253. 48 
1, 226. 92 . . • • . .. • • . . . • . • . . • • . 1, 224. 92 1, 226. 92 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1, 226. 92 
34, 096. 24 • .. • • • • • • • . • • • • • . • . • 34, 073. 95 ..... . 
:J;: ~ :: : : ::: : : : : :: ::::::: :J!U~[ ~~) ~ ~ ;~~~~~ ~ ~~ ~ ~ ~~~~~ ~ ~~~ ~):::::.: 
'Temporary service, Nov. 18 to Dec, 3, k To Dec. 31, 1892. 
l 91. 1 From Feb. 18, 1892. 
'Te~trary service, Aug. 24 to Sept. 5, J To June 30, 1892. 
1, 1893.) 
No.of 
route. Name. 
MAtL CONTRACTORS. 5$ 
· Railway Service-Pennsylvania. 
Annual Fiscal year ended June 30,1892. .Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
pay July .Addi· Total pay July ~ddi· Decrease. Total 
1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. allowed. 
- --1-------------1-------------------------
110058 
110060 
110134 
110135 
110169 
110170 
110173 
110181 
110194 
110045 
1J0046 
110118 
110199 
110077 
110078 
110092 
110107 
110127 
110148 
110009 
110020 
110024 
110043 
110064 
110186 
110202 
110211 
110021 
110023 
110106 
110109 
110201 
11owo 
110001 
110006 
110015 
110022 
110027 
110032 
110035 
110036 
110037 
110038 
110039 
110042 
110047 
110048 
110049 
110053 
1100ti7 
Jl0072 
110081 
1100S3 
110084 
110099 
110104 
110108 
110111 
110113 
110120 
110124 
110131 
110140 
110146 
110151 
110!57 
110160 
110161 
110163 
110167 
110168 
110174 
110175 
110176 
110182 
110184 
110185 
110192 
Lel1igh Valley R.R.• .•••••.•••. 
...... do.a··· ····· · ··············· 
..... . do.• ....................... . 
...... do.b ....................... . 
••••.. do. 0 •••••••••••••••••••••••• 
.... .. do ......................... . 
. .. ... do . . . .. .. .. .... ............ . 
...... do ..................... · .... . 
. ... . do ................... ; ..... . 
Lake Shore and Michigan South· 
ern Rwy ..................... . 
Lehigh and Lackawanna R.R .. . 
Ligonier Valley R.R .. ... . ..... . 
Lackawanna and Montrose R. 
R.d ...... . .. .•....•••..••...•.. 
Mont .Alto R.R ..•..••....••.... 
Montrose Rwy ................. . 
Maryland Central Rwy.• ...... . 
Meadville and Linesville Rwy .. 
Montour R. R ........ . .. . .... .. . 
James McMurtrie ' ............ . 
Dollars. Dollars. Dolla.rs. 
118. 84 . . . . . . . . . . . .......•• 
1, 384. 04 8. 00 .. ..•••••• 
262. 48 . . • . • . . . . . . .......•. 
51. 72 . • • • • • . . . . . .. ...•••• 
993. 92 ..•••..........••••. 
566. 84 .•..•...... .. .. ·•••· 
110. 72 ......... _ ......•••• 
232.12 ........... .. ...•••. 
600. 00 . . . • . . . . . . . ......••. 
6, 870. 60 .......... 1 ......... . 
1, !~~J! ::::::::: ::::: :: ::::: 
554. 92 .......... I ..... .. .. . 
1,156.88 ......•. ··1··· ...... . 1,216.88 ...... .. . .........•. 
2,241.32 ...............•..•. 
1,650.36 .....•... . .......... 
470. 24 .. ....... .. ... . .... . 
107. 50 ... . .... ...... . ... . . 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar1. 
118. 84 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • • . . • • • . • ••••••••• 
l,:!Ili ~~~)~~~~~)~~)I )~~~~~~)~~~~~~~ 
566. 84 . . . . . . . . . . . ....•.... : . . . . . . . . . . . ... . .... . 
Mg: n :::::::::: ::: :~:::::I:::::::: :: :::::::::: 
600. 00 ..•••........•..... -: , .. · · · · - ... -... . •••• 
6, 870. 60 6, 870. 60 -. . . . . . . . . . • • • • • • • . . 6, 869. 60 
1, 428. 04 1, 428. 64 .... ~·.... . . • . • • . . . . 1,428. 04 
460. 84 460. 84 . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . 460. 84 
399. 60 554. 92 . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . 551. 38 
1, 156. 88 1, 156. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 155. 88 
1, 216. 88 1, 216. 88 ......... . : . . . . . . . . . . 1, 216. 88 
2, 235. 23 ~: :~~: :~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : t ~ii:~~ 
l, :~g: ~: 470. 241•••••••••• • • • • • • • • • • 470. 24 
107. 50 ···••••••· . ···••••·· .............••••••• 
New York, Lake Erie and West· 
ern R.R....................... 1, 681. 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 681. 32 1, 681. 32 . . . • • • . • . . . . • . . . . . . . 1, 681. 32 
: : : : : : i~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4' i~i: i~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4' i~~: ~~ 4' i~t i~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4' i~t i~ 
..•... do . ... . ..•................. . 2,493. 16 ... ...•... ..... ..... 2,493.16 2,493.16 ........... .. ....... 2,493.16 
...•.. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 2, 344. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 344. 08 2, 344. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 341. 08 
..... . do.......................... 162. 00 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 162. 00 162. 00 .......... 
1
.......... 162. 00 
:::: ::~l~.-; ::: : : : : : : : : :: ::::: ::: : : : m)~ ......... ·i·····..... 3rn~ 17, ~2r8:4:_+6~0 .. -- .. · ·.· :.: ... · .: : ... · ·. 11 : :.:.:.:._:_:·:·:·: m: ;; 
. ~ ~~~~l~~~ .~~~~.~l. ~ ~'?_:::::::::: 1 i; ~9!5t3,: __ 5:2 :.-·.: :.· :.· .: :.· :. :. :. :. 11 :.· :. ·.: :. :.· :.· :. :. :. :. 1 u:g~ 1,443.24 .......•.. I. . ........ ~i; ::~J~ 
••.... do.......................... 953.52 953.52 ......... . j 14.38 939.14. 
Northeast Pennsylvania RR... 454.76 .... ...... 1.......... 454. 76 454.76 ··········;1· ········· 454.76 
...... do.d....... .. . .. .... .... ... . 481.80 ..... ..... 1.......... 346.95 481.80 ......... . ...••••••. 481.80 
Northwestern Mining and Ex· I I 
change Co..................... 259.92 .......... ... . .•.... 259.92 259.92 ··········;·········· 259.92 
Pennsylvania R.R ..••••••...... 667,490. 72139, G73. Gl ....••.•• • 799, 591.54 815,475.84 ........ . ·! · ....••••. 802,316.17 
: : : : : :~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1~: !~~: !~ : : : : : : : : : : ; : : : : : : : : : : 1~: !i~: !~ 1~: ~*i: !~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1~: ~~: !g 
: ::: Jt:::::::::::::::::::::::: t: i!UL:::::::: : : : : : : : : : : t: iiUi t !!UL:::::::: : : : : : : : : : : ~: ~iUi 
::::::i~:::::::::::::::::::::::::: 1,l~i:~~ :::::: : ::: :::::::::: l,l~i:~~ l,l~i:~~ :::::::::: ::::::::·:: 1,1::~ 
/\[iii\Y/!Y\i '·llittff ! >iUi '·ill:~ ··mlii!<ii <II '·i:i 
;;;;;;11• l 1111 i ;1~i • ;;;;;;; ;;; ; ;; ; -·;: i lill!I 11;;;; : :::1 ii Ji -;; ill l: ~lf !1;;;;:;111; ;;;;;;1;;; ·· 11 
• To June 30, 1892. 
11 Discontinued Jan. 9, 1892. 
• To June 30, 1893. 
"From Oct.12.1891. 
• To Mar. 31, 1893. 
'Temporary service, Jan. I to Apr. 9, 1892. 
g From May 9, 1892. 
b From Jan. 1, 1893. 
54. 
No.of 
route. 
110008 
110007 
110031 
110044 
110179 
110051 
110152 
110055 
110056 
1100 6 
110125 
110147 
1100 7 
110165 
110004 
110 95 
110)]7 
MAIL CONTRACTORS. [.JULY 
Railway Service-Pennsylvania . 
.Annual Fiscal year ended.Jone 30,1892. .Anmial Fiscal year ended.June 30, 1893. 
Name. pay .July .Addi· T t 1 pay July .Afldi· Total 
1, 1891. tional. Decrease. allo~!c1. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
I----J-----1------------ ---- ----
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Penn ylvania R.R.• ... . . . .•.•.. 218. 4A.......... . . . . . . . . .. 157. 30 218. 44.......... . . . . . . • • . . 217. 44 
...... do.h ........................ 697.8-i ....••...........•.. 369.78 697.84. ••••••••.••.....•.. 697.84 
...... do.<........................ 60. 68 . . . . . . . . . . .. . . . . • • • . 30. 34 60. 68 • . • • • . • • . . . •. . . . • • • . 60. 68 
...... do. d. •••• • •• •• •••• ••• • • . • • • . .. •• • • • . • . • ••• • • • • • . •••••••••• •••••.•••. 323. 60. •• • • . . . . . . . . . . . • • • . 234. 79 
...... do.d........................ .......... .......... .......... .......... 89.76 .••••.•.• . .•.••.•••. ·65.12 
Philad I11hia and Reading R. R . 16,140.24 ................•... 16,119.91 16,146. 2-l •.••••••.. .•••...... 16. 176. 33 
...... do .................. ~....... 10, 917. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 10, 845. 03 10, 917. 96 . • . • • • • • • . . . . . . . . . . . 10; 865. 11 
...... do.......................... 1,716.44 ....... :. . . ... . . . . . . 1,716.44 1,716. 44. •• • • • • • . . . . . . . . . . . . 1, 716.44 
...... llo. • .•............................••........... . ...........•......•.. 34,096.24 ......•••........•.. 34,068.38 
..... . !lo.•........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,555. 08 . • • • • . • • . . . . . . . . . . . . 2,555. 08 
...... do.•........................ . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36-l. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364. 24 
...... do.r... .. . . . . . . . ... . . . . .. . . . 6,511.32.......... . . . . . . . . . . 6,511.32 6,511. 32 . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . 6,511.32 
. ..... do. r.. ... . . .. . . ........ ... . . 7,514.00. ..• . . • •• . . . . . . . . • • . 7,504.00 7,514.00 .•• • . . • . . . .. . . . . . . . . 7,512.50 
...... do.• ............ . .......................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,940. 8G . •• . . • • . . . . . . . . . . . . . 1,940.80 
...... do.r... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,783.24 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 2,778.80 2,783.24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 76fJ. 92 
...... do.r ........................ 468.96 .................... 468.96 468.96 ••.••.•••........... 468.96 
...... do.......................... 590. 96 ... .. . . • . . . . . . . . . . . . 5!l0. 96 590. 96. ••• .. . • . . . . . . . . • . . . 590. 96 
...... do.•........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118. 84 . • • • • . . • • . . . . . . . . . . . 118. 84 
.. .... do.r............ . . . . . . . . . . . . 2, 084. 20 . . • . . • . • • . . . . . . . . . . . 2, 084. 20 2, 084. 20 • • • • • . . • . . . . . . . . . . . . 2, 082. 55 
...... do.• ............................................................... _ 1,748.04. •• • • . . . . . . . . . . . . . . . 1,748.04 
...... do. r........................ 582. 68. .•• . . • . . . . . . . . . . . . . 582. 68 582. 68.......... . . . . . . . . . . 581. 68 
...... do. r .••••••....•..••.•.•.•• _ 216. 32. .•. •• . . . . . . . . . . . . . . 216. ::12 216. 32.... .•. . . . . . . . . . . . . . 216. 32 
..... . do. r........................ 48'.!. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481. 64 482. 64 . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . 482. 64 
...... tlo. r ........................ 13,337.92 ...•................ 13, 3il7. 92 13,337.92 .................... 13,292.44 
...... do. r........................ 307. 80 . •. • • • • . . . . . . . . . . . . . ::107. 80 307. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307. 80 
...... do. r . • • . • • • . • • • . . • . . . • • . • • • . 966. 80 . • . • . • . • . . . . . . . . . • . . 966. 80 966. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966. 80 
...... do. r.............. . . . . . . . . . . 88. Sil . • • • • • • • • . . . . . . • • • • . 83. so 83. so . •.....•... ........ _ 83. 80 
..... . do.'·······:.;.··············· 2,036.56 ......•.. ..• ........ 2,036.56 2,036.50 .................... 2,036.56 
...... do. r...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 058. 9'3 . • • • • • • • . . • . • • . . • • • . 4, 058. 96 4, 058. 96 . . • • . . . • . . . • . . . . . . . . 4, 058. 96 
...... do.'......... . . . . . . . . . . . . . . . 341. 16 . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 341. 16 341. 16 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 341. 16 
:::J!L :~: ;;;;: i,;;;;~ ::~~~~ ::::: : :,:20;;~ -,:;;;, :::::: [ :: ,:;;;; 
..••.. do.• ........................................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566. 84 116.18 .. ...... _. 683. 02 
...... do.•........................ . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. 72 
...... ,lo.• ....................... .. ...................... :................ 232.12.......... .......... 232. 12 
...... do. r •••• ,. . . . . . . . • • • • . . . . • • . 266. ec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266. 60 266. 60 ....... ............ _ 266. 60 
..•... do.• ... .............................. _ . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900. 00 • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900. 00 
...... do. h........... .. . . . . . . . . . . . 547. 20.......... . .. . . . . • . . 290. 44 547. 20 . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . 545.18 
Philacl •lphia, l'i ilmingtou and 
:Baltimore R. R . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 752. 80 . • . . . . . • . . . . . . . . . • . . 3, 752. 80 3, 752. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 752. 80 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 269. 20 .••..........•..•.. -: 5, 269. 20 5. 269. 20 . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . 5, 258. 73 
Philadelphia and Chester Val. 
ley R.R .... ........ ....... ... . 
.Abraham rennepacker; .. ..... . 
Penn ylvania Co .......... ..... . 
...... do .......... ...... ......... . 
723. 75 . • • • . . . . . . . . . . . . . . • . 723. 75 723. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723. 75 
2. c\0 ••• • • • • • • . . • . . • • • . • . 2. 50 • ...... .. - . . . . . . . . . . . ......•.. I • • • • • • • • • • 
13, 588. 32 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 588. 32 13, 588. 32 .....•.............. i 13, 588. 32 
1,756.48 .••....... ···.······· 1,756.48 1,756.48 ............• ..•.... 1,756.48 Pitt burg, Chenango and Lake 
Erie R. R .. · ........... . . . . . . . . 4, 146. 04 • • • • • • • • • . • • . • . • • • • • 4, 145. 54 4, 146. 04 . . . • . • . . . . . • • . . . . • • • 4, H6. 04 
·····.do.·· .... ···......... .. ..... 447. 60.. .. ... .. . ... .. . . . . . 446. 60 447. 60..... .. . . . . . . . • • . •• • 447. 60 
Pittsbur~ Cincinnati, Chical!O 
P:r\1o!·en o:,R~~.:::::::::::: 
Pitt burg and Western Rwy ... . 
...... do ......................... . 
...... do ......................... . 
2, 612. 20 . • • • . • • • . . . . . . . . . . . . 2, 611. 20 
2, 056. 36 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 2, 056. 36 
9, 363. 92 . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 9, 36::1. 92 
5, 818. 92 . • • . . • . . . . 306. 89 5, 512. 03 
331. 32 . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . 331. 32 
2,612.20 ... ...........•.•••. 
~: ~~t ~~,:::: : : : : : : : : : : : : : : : : '
5,478.20 347.34 ··" ······ -'1' 
331. 32 ...•.........•.•..•• 
2,612.20 
2,056.36 
9,342. 41 
5,825.54 
331. 32 
P nnsylvania and Northwestern 
R.R.············... ......... .. 1, 754. 36 . . . . . . . • . . . . • . . . . • . . 1, 748. 72 
···· ·.do.··· ·······............... 2,193. 0'1 .....•• •• . . .. ... . . . . 2,188.25 
Peach Bottom R.R... ...... ..... 86i. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80-l. 84 
Pitt. bur' and Ca tle bannon 
1,754.361 .......••...••. ...•. 
2,193.04 ........•.........•. 
864. 84 . . . • . . . • • . 6. 07 
1,754.36 
2, 1!)3. 04 
858. 77 
I .R .......... ............. ... . 
p1¥~~tew.b~~ .. -~~~~~\:~.~~~ .. : r.~1: 
Pitt burg and Lak Rrie R. R .. 
...... do .....•.. .. ................ 
...... do ......................... . 
...... do ......................... . 
Penn ylvania a.'! Coal Co. 's 
Youghio,,.heny R. IL. ........ . 
P rr,v Coru1ty R.R ............. . 
Pitt bur and oon Run R.R. i • 
.R·adinr and ColumlJiaR.R ... . 
...... do ......................... . 
J{np rt and :Bloom burg R.R .. . 
, trru ·bo.r, R.R . ........ ... ..... . 
, t wart town R.R ............. _ 
: /~~b J'!.ot~~~~~ ~~'.:.·.~~~~!~:. 
tony Cr ek B.R .............. . 
258. 20 .... .. •.... •••••••• . 258. 20 258. 20 ...•...•....••....•. 258. 20 
1, 295. 00 .....••••...••..••.. ' 1, 293. 00 1, 295. 00 ..•.•............. • · 1 1, 295. 00 
12, 026. 52 . . • . . . • . . . . . . • • . . • . . 11, 993. 12 12, 026. 52 .......... ' ... . . . . . . . 11, 902. 40 
155. 96 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 155. 96 155. !Jli •••••••••....•••. •• ·I 155. 96 
3,432. 56 . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . 3, 414. 73 s, 43:l. 56 ..••••.•. ·I· ........ _. 3, 429. s3 
1, 604. 68 ........•.. - • . . • • . . . 1, 60i. us 1, 604. 68 ....••••. · 1 ·.. . . . . . . . 1, 604. 68 
365. 08 . . . . . . . • • . . • • . . • • • . . 365. 08 365. OR,...... . • . . . . . . . . • • • • ~~: ~~ 
m: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · 5~t ~~ ~:t g~ : : : : : : : : : : ! : : : : : : : : : : 133. oo 
2,607. 64... .•. . . . . . .. ... • • • . 2 607 64 2 607 6-i 2,607.64 1 6 ' . ' . . . . • • • . • . . . . . . . . . . • . 1, 674. 12 
· it~L:::::::: :::::::::: 1• 6iU6 1• 6~UL:::::::: :::::::::: 93. oo 
20 . 20.. •. . . . . • • . . • • . • ••• •• 208. 20 208. 20 . •• • • • . • • . . . . • •• . . . . 208. 20 
328.32·1· ········· '·········· 328.32 328.32 .•.••..........••... , 328.32 
1
• m: :.::::::: :::!::::::: ::: m: ~~ · · · ·46i~ 68 :::::::::: : : ::::::::,· · · ·46i: iis 
• }"rom t. 12, 1 91. 
~ l'rom c. 21, 1 91. • From July 1, 1 92. r From .Jul:v 1, 1 91. i Temporary service, .Aug. 25 to 2~. 1891. J From .Apr. 25. 1892. • rrom ,Jan. I, 1 92. 
• }"rom t. 10, 1892. : Discontinued Jan.9.1892. From .July 13, 1891. t To Sept. 30, 1891. 
1, 1893.) MAIL CONTRACTORS. 55 
No.of 
route. 
Railway Service-Pennsylvania-Rhode Island-South Carolina. 
Annual Fiscal year ended.June 30, 1892. ..A.nmrnl Fiscal _year ended.June 30,_1893. 
Name. pay ,July Addi· Total pay July Add' T tal 
1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tionS D ecrease. allgwed. 
---1-------------·1~---------- - - - - -------- --------
110171 
110197 
l l0105 
110208 
110209 
110025 
110068 
110091 
110096 
110121 
110122 
]10164 
110188 
]10054 
110162 
110082 
110102 
110204 
110110 
110114 
110148 
110166 
110193 
110199 
105005 
105007 
105003 
105006 
105011 
105001 
105002 
105008 
105010 
105001 
105002 
105008 
105010 
105006 
105004 
105009 
120029 
120031 
1?.0039 
120019 
120026 
120040 
120010 
120021 
120023 
120024 
120015 
120027 
120004 
120028 
120022 
120034 
120036 
120038 
120006 
120014 
Sinnemahollin"' Valley R.R ... . 
Sharpsville R.R.• .... ........... . 
Tionesta Valley R,. R ...... .. .• .. 
...... do. b ................. .. ... . 
... .. . do.< .. . . ....... . .. ...... . . . 
WesternNewYorkand P ennsyl. 
vania R.. R ................... .-
....... do ......................... . 
...... clo . . ...• ... ....•. · .......... . 
...... do .. ..... •..... ......... •... 
...... do ..............••.•••.••... 
...... do .......•...•......•....... 
.... .. do ......................... . 
...... do .. .. . ... .. .. ............. . 
Wilmington and Northern R.R. 
...... do ......... ... . . ........ ... . 
Western Maryland R.R .. • .... . 
.... .. do ........ . ... . ......... ... . 
.... .. do. <l •••••••••••••••••••••••• 
Dollars. Dollars. Dollars . 
i~Ht~::::::: :::::::::: 
300. 00 ... : ... . .... .. .... . . 
250. 00 ... .... ... .... ..... . 
9, 875. 00 ................... . 
430. 48 ................... . 
1,000. 36 ......... .......... . 
1,812.40 . ................. . . 
928. 52 ........ ......... .. . 
386. 04 ................... . 
2, 2:n. 20 .... . .... . .... . .... . 
500. 00 . . ...... ......... .. . 
3, 444. 28 ................... . 
299. 24 .. . ... ......... .. . . . 
533. 28 .. . ... ....... .... . . . 
2, 171. 32 . ... .. ... . .. .. ..... . 
1, 913. 08 ................... . 
Dollars. 
307. 25 
474.18 
545. 48 
66. 76 
55. 6il 
9,780.07 
411. 30 
1,000.36 
1,812.40 
928. 52 
386. 04 
2,231.20 
500. 00 
3,444.28 
299. 24 
533. 28 
2,171.32 
1,122.89 
Dollars. Dollars. Dollars. 
384. 32 . . . . . . . . . . . ....... . . 
500. 00 . . ................. . 
545. 48 ................... . 
300. 00 .... .......... ..... . 
250. 00 ....••.......•.•.... 
9, 875~00 ................... . 
430. 48 ......... ... ....... . 
1,000.36 ........ .... .....•.. 
1, 812. 40 .................•.. 
928. 52 ................... . 
386. 04 . . . . . . . . . . . ........ . 
2, 231. 20 ... ........... . . . .. . 
500. 00 ................... . 
3, 444, 28 . . .. ..... ... .... . .. . 
299.24 . ... . . .. .. ·········· 
53B. 28 ................... . 
2,171.32..... ... .. 110. 90 
1, 913. 08 ......... .. ..... .... . 
Dollars. 
384. 32 
500. 00 
545. 48 
111. 68 
250. 00 
9,839.67 
426.71 
1,000.36 
1,812.40 
927. 52 
386. 04 -
2, 231. 20 · 
500. 00 
3,444.28 
299. 24 
533. 28 
2,051.8] 
1,913.08 
Williamsport and North Branch 
R. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 671. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 671. 96 1, 671.96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 671. 96 
Waynesburg and Washington 
R.R .......... . .. .......... . . . . 1,979.88 .................... 1,979.88 1,979.88 .. . ... . .. . ..... . .... 1,978.88 
Warren and Farnsworth Valley 
R.R.•. ..... ...... . ... ... ...... 447.60 ... ... .. . . .. .... ... . 223.80 ....................................... . 
Wilkesbarre and Western.Rwy.f 260. 76....... . .. . . . . . . . . . . 260. 76 260. 76.......... . . . . . . . . . . 194. 57 
...... do. . . . . . . • • . . • • • • • . • • . . . . . . . 521. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521. 40 . 52
4
1 .. 4
50
01 . . · .· .· .· .· ..... · .. · ·. ·. ·. · .. · .· .· .· .· il84
3 .. 
5
63
0 C. F .Watrous g •••••• •• ••• •••• • •• •••••• •••• • ••• ••••• •••••••••• •.••• •••••• 
Rhode Island. 
Fall River, W:arren and Provi. 
denceR.R ...•........•..•.... 742. 44 .......... ......... . 742.44 742.44 ··••••···· ...•...... 742. 44 
5L6. 04 ~ :~·af~~ke~n~iN J; RE~gl;;~a_ · 516. O\. .... . . . . . . . . . . . . . . 515. 04 
:::~':i~I.~:::::::: ::::::::::::: · .~~::::.J :::::: :: : ::::::: :: : .. ~~=~::.;; t EHi ::::::: ::: :::::::::_: t: ~U! 
516. 04 ...••............... 
New York, New Haven and 
Hartford R. R. 1,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6, 159. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 6, 159. 76 
...... do.h . ............ ...•...... . ... ... .......... ................ .••..... 23,042.40 1,079.08 ......... . 24, 121.48 
...... do. b •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · 528. 12 ... ... . ·. . . . . • . . . . • . . 528. 12 
.. .. .. do. h........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324. 04 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 324 .. 04 
New York, Providence and 
Boston R.R ....... .. ... .. ... . . 
...... do ....... .... .. .. . ... .... . . 
...... do ..... . .... .. ............ . 
...... do .............. .. ....... . . 
Providence and Springfield R.R. 
Providence, Warren and Bristol 
R.R . . . .. ....... .. .. ......... . 
Wood River Branch R.R .... •.. 
South CJarolina. 
Bishopville R.R ..... .... . .. . .. . 
Carolina, Cumberland Gap aud 
6, 159. 76 ................... . 
23, 042. ~;) ... ....... .. ....... . 
528. 12 ................... . 
324. 04 .... .............. . . 
1,828.04 ......... . ......... . 
1, 437. 12 . . . . . . . . . . . ........ . 
244.08 ... ........ ..•• •..•. 
675. 00 7. 52 186. 60 
Chicago Rwy... .. ......... ... . 1, 063. 20 ................... . 
Carolilla, Knoxville and West. 
ern Rwy.J... ......... .... .. .. . 660.48 . .. ...... .. ........ . 
Carolina :Midland Rwy... . . . . . . . 412. 08 ... ................ . 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 243. 56 .. ..... ... .. ...... . . 
...... do.k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340. 00 ................... . 
Central !\R. and Banking Co. of 
... ~~fB~.:::::::::: .-: .· .-: : : : : : : : 
...... do. 1 •••••••••••••••••••••••• 
...... do.I . .... .. ... . .. ....... . .. . 
Central R.R. of Sontb Carolina .. 
Charleston , Cincinnati and Chi· 
6, 446. 28 ................... . 
3,509.24 ................... . 
2, 541. 92 ...... , . ....... . ... . 
1, 589. 44 .. . .... . . .... ..... . . 
2, 504. 88 ........ : .......... . 
6, 159. 76 ... • •.... . . ............... . ...........•.. 
23, 042. 40 .•...•••.....•........•..............••. 
528. 12 ...••. .......... ....... • ........ .... .••. 
324. 04 ....•........•....•.. · · · · · · · · · · · · · · · · • • · 
1, 828. 04 .. . ..........••......................... 
1.,229.12 1,437. 12 ..••••••. . . •..... .. . 1, 437.12 
244. 08 244. 88 . . . . . • . • . . . ••...•..• 244. 08 
432. 98 . . • • • • • • • . . . • . • • . . • . . . • • . • . • • . . •.••••••. 
1, 062. 20 1, 070. 88 ...•...•. .. ••• •..•.. 1, 070.88 
273. 99 660. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 660. 48 
412.10 470.16 . ......... ·········· 470.l(i 
1, 243. 56 1, 261. 9ti .. . .•. ... ·. . . . . . . . . . . 1, 261. 96 
. 85. 00 340. 00 ....•.. '... . . . . . . . . . . 340. 00 
4,834.71 7,669.68 1 •••••••••••••••••••• 7,669.68 
2,631.93 9,601.60. ..• •. • • . . 17. 07 9,584.53 
1, 906. 44 2, 614. 68 . . . • • • . . . . . . . • . . . . . . 2, 614. 68 
1, 192. 08 2, 094. 52 .....•.•........... ~ 2, 094. 52 
2, 504. 88 3, 570. 36 . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . 3, 570. 36 
ct~fi~R~~~\~a.-s~~~~~;;h R~y:: 7,562.44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 562.44 11,688.08 . . • . . • • • . . . . . . . . . . . . 11, 688.08 47, 653. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47, 610. 59 54,599. 56 .. .... ·•... . . . . . . . . . . 54, 571. 04 
..... . do ........•. .. ...... ........ 
Charleston, Sumter and North· 
ern R.R . . ............ ..... ... . 
...... do ........•..........•...... 
...... do . ...... . • . ............ .••• 
. . .. .. do.m .. ····················•• 
Cheraw and Darlington R.R ..•• 
Chera,Y ancl Salisbury R.R ..... 
• From July 20, 1893. 
243. 68 . ... .. . .. ·. . . . . . . . . . . 243. 68 239. 40 . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . 239. 40 
1, 549. 44 ...............•..•. 
1, 908. 36 ... ......... .....•.. 
299. 21 ................... . 
960. 00 ............. ....•.• 
~: ~~!: ~~!::::::::: : : : : : : : : : : : 
r To :Mar. 31, 1893. 
1,549.44 
1,908.36 
299. 24 
580. 87 
2,547.08 
1,394.16 
490. 36 ..... .• . ...... ...... 
4, 212. 04 ... ................ . 
290. 28 ................•... 
960. 00 110. 88 . ..•..... '. 
i: g~t g~ : : : : : : : : : : I: : : : : : : : : : 
490. 36 
4,212.04 
290. 28 
1, 070.88 
2,648.56 
1,393.08 
b Frum Apr.11 to Nov, 14, 1892. 
°न From Apr.11, 1892, to .June 30, 1893. 
d From Nov. 30, 1891. 
g Temporary service, Feb. 23 and 
24, 1893 
i From Feb. 1, 1892. 
k From .A pr. 1, 1892. 
I From Oct. 1, 1891. 
• From Dec. , 1891. 
• To Dec. 31, 1891. 
h From .July 1, 1892. 
i From Apr. 18, 1892. 
56 
-o. of 
route. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Railway Service-South Carolina-South Dakota-Tennessee. 
Annual Fiscal year ended J nne 30, 1892. Annual Fiscal year ended J nne 30, 1893._ 
pay July Addi· T t 1 pay July Addi· Total 
1, 1891. tional. Decrease. allg,,~ed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---1-------------i----,---- ------------ ----1-----l----· 
120037 
120030 
120020 
120025 
120033 
120035 
120005 
120010 
120005 
120021 
120023 
120024 
120001 
120007 
120008 
120009 
120011 
120012 
120013 
120016 
120003 
120017 
120018 
120037 
120041 
120029 
12000~ 
120032 
159023 
159026 
159027 
159001 
150002 
J.59003 
159004 
159005 
159007 
159009 
150011 
159014 
159015 
159016 
159017 
159010 
159012 
159013 
159018 
159019 
159006 
15 8 
15:1022 
159020 
150024 
159025 
159028 
159029 
159024 
127032 
127036 
127026 
127002 
127003 
127008 
127009 
127011 
127022 
Dollars. Dollars. Dollars. .Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
c~~:1!1t'.13~~~~.~~~ .. ~~.~~~~. 600.00 . ......... .......... 61.58 1, 000.00 .......... .......... 1,000.00 
Florence R.R . ... ............... 1,175.60 .. ........ ..... ..... 1,175.60 1,176.48 ............... ..... 1,176.48 
Georgetown and Western R.R.. 1, G92. 72 . . . .. .. . . . . . . .. • . .. . 1,692.72 1,964.84 . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . 1,964.84 
Green Pond, Walterboro and 
555
. 
76 
H~t~.~t:i.el.~:b. :::::::::::: . ... 427.-48:::::::::: :::::::::: .... 427.-48 m:iL:::::::: :::::::::: 433.04 
Manchester and Augusta R.R.. 425. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425. 48 853. 72 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853. 72 
orthea.'ltern R. R . . . . . . . . . . . . . . 44, 207. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 207. 36 50, 320. 40 510. 00 . . . . . . . . . . 50, 824. 83 
~f~t\°Jts:i~:t~~~.~~:~: 6'~~~:~~ :: :::::::: :::::::::: 1·mJi :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
Port Royal and Western Caro· 
... ~a.f~:~::::·.-.-.·.·.·.·.·.-.-.-::::: ~:~~t~~:::::::::: :::::::::: m::~:::::::::: :::::::::: :::::.:::: :::::::::: 
. ..... do. e.... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 589. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379. 03 .... ................. .... . ... : ..... · .. ·. 
Richmond :md Dan ville R. R.... 11, 655. 08 . .. . . • . • . . !16. 22 11, 558. 85 12, 638. 04 . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . 12, 638. 04 
. . .... do ...... . ......... ...... .. . 4,599.04 .... ............. . . . 4,599.04 4,633.96 ........... ......•.. 4,633.96 
...... do .............. ... .......... 4,631.88 .................... 4,631. 88 ..... .................. ................ . 
..... . clo........... ............... 506.56 .......... .. .. ...... 506.56 507.44 .......... .......... 507.44 
.... .. clo . ......................... 4,796.32 .................... 4,796.32 10,352.12 ...•......... ........ 10,352.12 
...... do ... ....................... 1,357.72 ........ ........ .... 1,357.72 1,713.60 ........... ......... 1,713.60 
...... do...... .. . . ..... ... .. . ..... 1,335.28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,335. 28 1,259.84.......... . . . . . . .. .. 1,259.84 
...... do ............ . ....... ...... 2,577.32 . ........ .. ........ . 2,577.32 2,539.08 ............. ....... 2,539.08 
South Carolina Rwy ............ 17,141.32 . ...... ..... ....... . 17,141.32 17,657.60 ............. ... . ... 17,657.60 
...... do .......................... 7,773.24 .................... 7,77{!.24 9,379.72 ................. ... 9,379.72 
:i~~ilt~~~ iii:~::::::::::::: --~~ ~~~: ~~: ::~: :: : : : : :: :: :: : : : --~~~~;: ;~ .. ;:~~;~ !; : :~ ~: :: : : : : :: : : : : : :: .. ;:~!~: ;; 
SouthandNorthCarolinaR.R.b .......... . . ........ .......... .......... 641.24 123.85 .......... · 765.09 
Wilmington, Columbia and ' 
Augusta R. R........... ... . .. 60, 912. 88 . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 60, 912. 88 69, 155. 68 2, 200. 00 462. 50 70, 893.18 
Wilson and Summerton R.R.... 686. 56 . .. .. • . •.. . . .. • .. .. . . 686. 56 731. 88 . . . .. . . • .. . .. • .. .. .. 731. 88 
South Dakota. 
Black Hills and Fort Pierre 
R.R ......... ·.·. ... ........ ... 1,785.44 . .. .. .. • .. . . .. .. . . . . t, 785. 44 1, 785. 44 .... : ........... , • . . 1, 875. 44 
:Burlington and Missouri River 
R.R. in Nebraska.... ..... .... 6, 826. 84 . . . .. • .. . . . .. . . .. • . . 6, 825. 84 6, 826. 84 . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . 6, 826. 84 
.. .... do.r.................... .. . 593.36. ......... .. ........ 17.93 593.36.......... .......... 593.36 
C1£~~YJ.iw~~.:~.~~~~ ... ~~~ .. ~.t:. 
..... . do ......................... . 
.. ... . do ........ .. ..... . ..... .... . 
..... . do ......................... . 
..... . do . ... ....... .. ... ..... . . .. . 
..... . do .................... ... .. . 
...... do .... ..................... . 
.. . ... do ......................... . 
.. ... . do ........................ . 
...... do ......................... . 
.. .... do .. ....... ....... ... ...... . 
...... do ........ . ............... . . 
Chicago and Northwestern Rwy. 
...... do . ........................ . 
...... do ............. . ...... .... .. 
. . .... do ......................... . 
Chicago, t. Paul, Minneapolis 
and Omaha.Rwy ............. . 
Dakota Central Rwy . .. ........ . 
...... do .............. .. ..... . ... . 
Deadwood Central R.R ....... . . 
Fremont, Elkhorn and Mis. onri 
17,270.24 . ............ . .. .... 17,238.05 
14,324. 24 ······ ···· 6.28 14,317.96 
3, 498. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 498. 12 
8, 896. 60 . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . 8, 896. 60 
736. 56 . . . .. . . • . . . . .. . . . . . . 721. 39 
8, 124. 28 . . .. • • .. .. . . . . . . . .. . 8, 098. 32 
10,697.08 .................... 10,697.08 
2, 622. 40 . . • .. .. .. . . . . . . . .. • . 2, 622. 40 
1, 169. 84 . . .. .. • .. . . . . . . . . . . . 1, lti9. 84 
1,779.68 ... ....... ······ ···· 1,632.47 
1. 595. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . 1, 595. 00 
7, :78. 80 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 7, 131. 93 
1,527.24 .......... . . . . .. . .. . 1,527.24 
4,127. 52 .................... 4,114.33 
5, ~53. 28 . . • . • • • • . . . • . . • . . • . . 4, 719. 42 
1, 679. 20 . . . . . . • . . . . . . . • . • • . . 1, 537. 74 
17,270.24 ............... ... .. 
14,307.56 ................ ... . 
3, 498. 12 ............. ...... . 
8, 896. 60 . . . . . . . . . . . ........ . 
726.56 ............. ...... . 
8, 124. 28 . . . • . . • . . . . ..... · · · · 
10,697.08 ................ ... . 
2, 622. 40 . . . . . . . . . . . .... .... . 
1, 169. 84 ......... .......•.•. 
1, 779. 68 ........... . . ...••.. 
1, 595. 00 ...•......... ....... 
7,178. 80 .......... ......... . 
1,527. 24 ........... . .. .... .. 
4,127.52 .......... ......... . 
5, 453. 28 . . . • . • . . . . . ..... .••. 
1,679.20 ................. .. . 
17,269.24 
14,307.56 
3,498.12 
8,896.60 
736. G6 
8,124.28 
10,688.56 
2,601.45 
1,169. 84 
1,775.42 
1,595.00 
7,150.20 
1,525. 24 
4,117.63 
5,453.28 
1,677. 20 
l, 697. 00. ......... ..... ... .. 1,697.00 1 697. 00 .......... .... ...... 1,697. 00 
11,147.64 . ... . . . . . . . .. .. .. .. . 11,147.64 11,147.64.......... . . . . . . . .. . 11,147. 64 
3, 956. 24 . . .. .. . .. . . .. . .. . .. . 3, 956. 24 3, 956. 24 . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 3, 950. 24 
150.88 . ......... ....... ... 150.88 150.88 ...... ... . .......... 150.88 
Valley R.R .......... ... ...... 4,515.44 .................... 4,514.44 
..... . do .................... . ..... 1,022.04 .. ........ ......... . 1,016.46 
4,515.44 ............ ....... . 4, 515.--44 
1,022.04 
642.88 
171. 29 
557. 23 
...... do .................. . ....... 642.88 . .................. . 642.88 
. ... .. do., ................................ . .. .................. .. .... ... . . 
. The ·i~~:t·N~rlhe~· R·wy· ·: :: : ::~ ............ ................. ..... ..... . 
4, 656. 20 . . .. • • .. • . . .. .. .. • • . 3, 162. 73 
1,022.04 ....... ............ . 
642. 88 . .. • .. • • . . . .....•••. 
420. 24 .............. ..... . 
810. 52 .............. ..... . 
4,656.20 ............ ...... .. 2,157.02 
'I.'enne ee. 
Charleston, Cincinnati and Chi· 
.. ~~~!·1 ~.:::::::: ~:::::::::::: 755. 40 .. .. . • . .. . . . .. • . .. • . 755. 40 755. 40 ....... ·• •• .. .. ... .. • 755. 40 
Ch apeake and_ a. hviUe Rwy. 
East T nne ee, irginia and 
... ~~t~.~~.::::::::::::::: :: 
...... do ...... ................... . 
. .. ... do ......................... . 
...... ,10 ........................ .. 
...... do .... .................... .. 
• From May 21.1 !l2. 
~ J: rom July 1, 1 02. 
• To Sept. 30, 1 9L 
175.68 ........ .. ........ .. 14.48 175.68 .............. ...... 53.0!l 
1, 686. 96 . . . . .. . . • . . • • • .. . • • . 1, 686. 96 1, 536. 00 .. .. • • .. .. .. .. .. .. • . 1, 536. 00 
55,727.92 ................... . 
801.04 ................... . 
5,656.76 ................... . 
3,607.44 ............. ...... . 
170.16 ............... .... . 
2,352.36 ............ ... .. .. . 
'To May 19, 1892. 
• From Ang. 1, 1892. 
r From June 20, 1892. 
55,510.63 
801.04 
5,641.61 
3,602.52 
170.16 
2, 331.36 
65, 992. 72 .............. ..... . 
819.28 .............. ..... . 
8,396.52 .......... ......... . 
4,456.64 ................... . 
1, 620. 92 ................... . 
3,755.16 .............. .... .. 
, From Oct. 15, 1892. 
la From Oct. 24, 1892. 
1 From June 1, 1892. 
65,562.49 
819. 28 
8, 356.39 
4,456.64 
1,620.92 
3,743.29 
1, 1893.] MAIL CONTRACTORS. 57 
Rail way Service-Tennessee-Texas. 
Annual Fiscal year endedJ une 30, 1892. Annual Fiscal year endedJ une 30, 1893. 
Name. payJuly Addi· T t l pay.July Addi· Total 
1, 1891. tional. Decrease. aniw~d. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. ;;,~t~: I 
---'--------------1---- ----·1-----l-----+----1---- --------
127037 
127018 
127014 
127030 
127006 
127024 
127034 
127019 
127038 
127021 
127001 
127004 
127005 
127007 
127010 
127012 
127013 
127015 
127016 
127020 
127025 
127035 
127017 
127017 
127023 
127029 
127031 
127023 
127033 
127027 
127028 
150038 
150072 
150088 
150038 
150072 
150088 
150021 
150089 
150013 
150037 
150052 
150061 
150080 
150083 
150002 
150014 
150039 
150040 
150043 
150024 
150027 
150035 
150047 
150049 
150050 
150051 
150053 
150054 
150059 
150019 
150071 
150087 
East Tennessee, Virginia and 
Georgia Rwy.• .•...•......•••. 
DollarB. Dollars. DollarB. · Dollars. DollarB. DollarB. DollarB. Dollars. 
535. 24 ....•..••. ·••••• ... _ 16.17 535. 24 .. ••···• ...••••••••• 532. 24 
East Tennessee and Western 
North Carolina R.R........... 1, 461. 60 . . • • • • . • • . . . . . . . . . . . 1,461. 60 1,692. 00 . . • . . . . . . . . . . • • • • • • . 1, 692. 00 
Knoxville and Augusta R. R.... 760. 08 . . • • . . . . . . . • . • • • . . . . 760. Oil 802. 00 . . • • • • . . . . . . . . • • • • . . 802. 00 
Knoxville, Cumberland Gap and 
Louisville R.R................ 3, 926. 56 . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . 3, 802. 33 4, 000. 04 . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 3, 922. 57 
Louisville and Nashville R.R ... 24,580.32 .................... 24,416.34 30,068.52 ................... - 29,722.81 
·y~~1:tt~·~~ci·· N~;ti; ·G~~;gi~· 
2
2
,, 
4
50
59
0
-. 
4
00
°!.· .· .· ._ .·.·.· .· .· .· .· .·· .. · ... · .· ·.· .. _ 2,459. 4& 2,418.80.......... 912. 12 1,496.49 
Rwy. b... •. • • • . .••• •• • • • .••..•. 1,794.49 6', 155. 88..... .. . . . . . •. •.••.. 6,155.88 :f dcil!i~!dd i!:tleit~:~!;~. 580. 12 . • . • . • . . . . . . • • . • . . . . 578. 40 579. 68 . . • • • • . . . . . . • • . • . • • . 579. 68 
Rwy. c.. . • . . . • • . . • • . . . . . . . . . • • . . . • • • • • • • . • • • • • • . . . . . . . . • • • • • . • • • • • • • • • • 300. 00 . . • • • • . . . . . . . • . . . . . . 299. 00 
Morristown and Cumberland 
Gap R. R. d • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1, 695. 04 . . . . . . . .. . . . . • . . . . . . 1, 482. 71 
Nashville, Chattanooga and St. 
Louis R. R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,182.76. •• . ... . . . . . • . ... . . . 2,178.28 3,271.40.......... . ..• . . . . . . 3,271.40 
...... do ....•••.............••...• 32,178.08 ...............•.... 31,954.56 41,759.481 2,833.14 ......•... 44,497.95 
.•.•.. do.......................... 2,211.24 .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . 2,211.24 2,710.84 . . . . . . . . • . . . . • .•. . . . 2,710.84 
:::::J~:::::::::::::::::::::::::: 22,~~UL:::::::: :::::::::: 22,~~t~~ 25,~tU~i:: ; ::::::: :::::::::: 25,g~g~ 
.•.... do.......................... 1,627.04. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,627.04 1,657.16.. •• . . . . . . . . . .. ..• . . 1,657.16 
..... .<lo.......................... 4,339.04 ....•...... . . . . . . . . . . 4,339.04 4,714.20 65. 46.......... 4,779.66 
..... . do . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . 2, 089. 20 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 2, 089. 20 2, 405. 12 . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 2, 405. 12 
••••.. do........... . .............. 2,012.24 ........ : . _ .. . . . . . . . 2,012.24 2,175.52 ... • . • . . . . . . . . . . . . . . 2,175.52 
•••... do.......................... 436. 00.......... . . . . .• . . . . 436. 00 543. 24 ... . . . . . . . . . .. . . . . . . U3. 24 
...... do.......................... 242. 80 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 242. 80 223.16 .• . . . • . . . . . .. . . • . . . . 223.16 
...... do.•........................ 400. 00.......... . . . . . . . . . . 109. 89 500. 00.......... . . . . .•. . . . 500. 00 
Nashville and Florence lt. R.. .. 5,495.00. .. . . . . . . . . . . . . . • . . . 5,442.61 .••••••...•...........•••..•......... • •· 
Nashville, Florence anu Shef· 
field R. R. 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5, 901. 56 . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . 5, 524. 00 
..••.• do.......................... 498. 04.. .• . • . . . . . . . . . .. . . . 497. 04 .•••••..................••.•........•••. 
Nashville and Knoxville R. R . . 1,740.60.......... . . . . . . . . . . 1,734.46 2,404.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1,408.88 
....•. do.......................... 1,447.88 ..•••.. . .. 1,445.58 1,447.88 .......... ...•.•.•.. 1,447.88 
Paducah, Tennessee and A.la· 
bama R. R.f • . . • . . . . • . . . . . . . • . . • • . • . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 2, 333. 08 . . . . . • . • . . . • . • • • . • . . 1, 470. 85 
Southern Iron Co. g • • • • • • • • • • • • • 300. 00 _..... . . . . 273. 92 600. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598. 80 
Tennessee Midland Rwy • • • • • • • 6, 603. 76 . . . • • . . . . . 6, 603. 76 10, 079. 84 . . . . . . . • • . . . . . . . • • . . 10, 009. 71 
Troy and Tiptonville R.R. h • • • • 200. 92 . . • • • • . . . 100. 46 ••••••••.........••....••••••..•.•••.••• 
Texas. 
Austin and Northwestern R.R. 1 4,445.08. •• . ••••.. . ••••••... 4,437.98 
.•.•.. do. i......................... 912. 00 . . • . . . . . . . . . . . . .• . . . 90!). 09 
.•.•.. do. 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
••••.. Jo.J .••.....••.............•. ·········- ........................•.•... 
.••••. do.i ..•.•....................•••••••..................•......•••••.•• 
••••.. do.i ...•..... , ............... ·••·•••··· .................... ····••···• 
Central Texas and Northwest· 
Chic~:O~}i~~k· i~i~~i.l ·~i:ia.° ·p;: · 1, 024. 24 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1, 024. 24 
cific Rwy.k ••.............................•••.......................... 
East Line and Red River R.R. 1• 7,664.64.. ••.•.... . . . . . .. . . . 7,664.64 
Fort Worth and Denver City · 
F!f~"o"r°th. ~~d · N~~ · 0~1~·~~; · 59, 215. 68 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 59, 125. 36 
F!f-w ~;tii·a~·a Ri~ G~a~·a:; ii~y !: ~~~: ~g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : !: ~~t: ~~ 
•••••. do.......................... 600. 00..... .. . . . . . . . . .. . . . 600. 00 
••.... do. I........................ 561. 00.......... . . . . . . . . . . 297. 27 
Galveston, Harrisburg and San 
... ~t::~~.~~:.-.-.-.-.·.· .. ··.·.·.·.·.· .. ·.·.·.· 33,742.76 .......... ······· .. . 1, 352. 60 ....••.... _ ........ . 
••••.. do .••.••••••.•.......•••.••• 58. 672. 84 ......... _ ......... . 
•••••• d(1 •••••••••••••••••••••••••• • 571.76 ................... . 
..... . do ..•....................... 2,011.72 ................... . 
Gulf, Colorado and Santa Fe Rwy 1,934.00 .....•.............. 
...... do .......•......•••.••••.••. 33,886.40 ..... .' ............. . 
••••.. <lo.......................... 6,618.36 ......... . ....••.•.. 
••••.. do.......................... 1,258.88 ................... . 
•••.. . do ......•..••....•.......••• 19,307. 80 ....•••............. 
•.... . do.......................... 1, 218. 36 ....••.............. 
.•.... do.......................... 280. 08 ..................•. 
..•... do . ....... . . . . . . . . . . . . • • • • • • 5, 646. 76 . . . . . . . . . . _ .. _ ..... . 
::::::i~::~::::::::~: ::: :: : :: ::::: 1H~t ~~: ::::::: :: : : : ::::::: 
33,719.70 
1,352.60 
58,672.84 
571. 76 
2,011.72 
1,928.72 
33,705.67 
6,618.36 
1,258.88 
19,304.80 
1,218.06 
280. 08 
5,646.76 
14,446.25 
2,165.04 
Gulf, Western Texas and Pa. I 
cific Rwy.... . . . •............ · I 2, 446. 96 . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 2, 356. 65 
· ii~a~~~-~{ia.·.s~~;;~ vaiiiy ii: ii:,;,I·. ~·.::~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : .. ~·-~:~: ~~ 
• From June 20, li92. 
b From Oct. 12, 18!11. 
• From July 1, 1892. 
ti From Aug. 15, 1892. 
• From Mar. 23, 1892. 
r From Nov.14, 1892. 
g From Sept. I, 1891. 
h To Dec. 31, 1891. 
1 To Mar. 31, 1893. 
4,445.08 ....•.•.... ••••••••· 
912. 09 ................... . 
2,028.04 ................•... 
4,445.08 ............. ······· 
912. 00 ....•••............. 
2,028.04 .....•••......••••.. 
1,024.24 .......•...••••••••. 
~; i~t ~!1: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
·:::~:::I : : : ::: : : : : : : : ::: : : : 
U~l: 1~1:::::::::: : : : : : : : : : : 
2,071.08 ................... . 
33,742.76 ... ·•··•·· ....•••... 
1,352.60 .•..•.........•..... 
58,672.84 .•............ ···•·· 
571. 76 .•.................. 
2,011.72 ·•········ ......... . 
3}: m: ~g : : : : : : : : : : I:::::::::: 
6,618.36 ..............••••.. 
1,258.88 ................... . 
19, 307. 80 .......... · ......... . 
1,218.36 ..•..............•.. 
280. 08 .••................. 
5,646. 76 •••................. 
14,449.00 .••.••.............. 
2,185.48 .••........... ······ 
2, 446. 96 . . . . . . . . . . . ......•.. 
2,475.96 ..•.............•••. 
499. 32 214. 83 .......•.. 
j Frllm Apr. 1, 1893. 
k From Feb. 20, 1893. 
1 From Dec. 21, 1891.. 
m From Aug. 8, 1892 
3,333.81 
684. 00 
964.42 
1,111.27 
228. 00 
507. 01 
1,024.24 
731. 94 
5,748.48 
59,085.14 
2,804.00 
4,257.60 
1,678.19 
2,078.25 
33,725.47 
1,352.60 
58,672.84 
571. 76 
2,011.72 
1,904.34 
33,869.49 
6,618.36 
1,258.88 
19,245.54 
1,205.88 
280. 08 
5,646.76 
14,449.00 
2,185.48 
2,446.96 
2,475.96 
662. 59 
5 MAIL CONTRAC'l'ORS. . [.JULY 
Railway Service-Texas. 
..... o. of 
rout . 
Annual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year endedJ une 30, 1893 • 
Pay July .A.dd1·· 'Total pay July 'dd1' Total 892 
_...t1·onal·. Decrease. a,llowed. 1, 1 91. tional. Decrease. allowed. 1, 1 . 
150023 
150003 
150004 
150005 
150001 
]50006 
150007 
150008 
150015 
]500:16 
150032 
l:i0o:14 
J 50069 
150016 
150017 
1- ----------i------ --------------·---
Houston, East and West Texas 
Rwy ............ . ..........•.. 
Houston and Te:xa Central Rwy 
...... do ........................ . 
...... do.• .. .... ................ . 
International and Great North· 
ern R.R ..................... . 
...... do ..................•...... 
...... do ....•....... ............. 
...... do ........................ . 
...... clo ...................•..... 
...... do ....................•.... 
...... do ........................ . 
...... do ........................ . 
Jeff 1· on Lurnl.H: r Co., owners 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
13, 675. !)2 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 13, 530. 69 
61, 913. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 902. 79 
11, 218, 80 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1] I 218. 80 
4, 286. 16 ...•••.......•..... - 4, 286. 16 
7, 326. 56 .............•...... 
37, 343. 12 ...•....•........... 
78, 699. 40 ...••............... 
2, l 82. 36 . . . . . • . . . . . ........ . 
787.12 .......... ·········· 
554. 32 .................•.. 
3,049.96 ...••............... 
420. 24 .................•.. 
7,295.81 
37,343.12 
78,696.67 
2,182.36 
787.12 
554. 32 
3,049.96 
420. 24 
13, 675. 92 ....••••...•..•..... 
61, 913. 36 .........•..•....... 
1!: ~~t ~~I:::::::::: : : : : : : : : : : 
7,326.56, .................•.. 
~i ~it~!:~~~:::::\:::::::: 
787.12 .......... ' ......... . 
554. 32 ......... · ' · ..•...... 
3, 049. 96 ................... . 
420. 24 . . . . . . . . . . . ........ . 
13,657.21 
61,860.39 
11,218.80 
2,143.08 
7,317.81 
37,340.32 
78. 691. 91 2: 182. 36 
787.12 
554. 32 
3,049.96 
420.24 
Kildare and Linrlen l{. R. b.. 571.12 ......... . 285. 56 ......... . .................•...•... ·. · • · 
MPxican National It. R....... .. 7,732.60 ......... . 
Missouri, Kansa anu Texas 
Rwy .. ....................... . 
•••••• <10 ••••••••••••••••••••••••• 
...... do .......•••............... 
...... clo . ........... ... ......... . 
...... do ........................ . 
...... do ........................ . 
...... do ........................ . 
...... <lo························· 
...... clo .....••..............•... 
...... do .. ...................... . 
...... clo ............ .... . .. ..... . 
9, 425. 28 ................... . 
14,583.80 ................... . 
42, 853. 40 ................... . 
2,071.84 ................... . 
374. 04 ................... . 
i: ~~:~~,::::::: :: : :::: :: :::: 
4,485.20 ...•...... ·········· 
812. 20 .... --·.. . ........ . 
1, 379. 96 ................... . 
2, 759. 92 ................... . 
7, 722. 93 7 I 732. 60 .•.... • . . . . ... • .. . • • 7, 732, 60 
!J, 425. 28 
14,570.60 
42,852.40 
2,071.84 
374. 04 
3,044.12 
2,688.00 
4,473.66 
812. 20 
1,379.96 
2,759.92 
9, 425. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 425. 28 
14, 583. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 583. 80 
42, 853. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 853, 80 
2, 071. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 071. 84 
374.01........ .. .......... 374.04 
3, 044. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 044. 12 
2, 688. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 688. 00 
4, 485. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 485. 20 
812. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812. 20 
1, H79. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 379. 96 
2, 759. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2, 759. 92 
:rew York, Texas, and Mexican 
Rwy ......................... 7,239.84. ................... 7,239.84 7,239.84 ................•... 7,232.66 
Pan HandleRwy................ 693.84 ....•........•...... · 693.84 693.84 .......... .......... 693.84 
Paris, Marshall and Sabine 
Pa s Rwy. c • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 150. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42. 50 
Pecos River R. R :1••••••••••••• • 2, 760. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 380. oo 1, 656. 00 '....... . . . . . . . . . . . . . 1, 656. 00 
~!~0G::~~=~~??:~.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· 2·i~ui :::::::::: .... ~~~:~~ ~~Ui ····iiiii:so :::::::::: :::::::::: ····9lii:so 
Rio Grande and Eagle Pass Rwy.• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540. 00 
Sabine and East-Texas Rwy . . . . 3, 990. 16 . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 3, 990. 16 3, 990. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 3, 980. rn 
··.··.do.......................... 1,312.00.......... . . . . . . . . . . 1,312.00 1,312. oo . . . • . . . • . . • • • • • • • . • . 1,312.00 
st
R~ii~ t':::~~~ .~~~1. ?~.~~~. 27,959.32 .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . 6,989.83 ..•••..... 1 .......... I ................... . H~~~ ::::J~t:~~:::::::::::::::::::: H~t~ :::::::::: :::::::::: qiu~ ::::::::I:::::::::'::::::::::i:::::::::: 
150067 .. .... clo. 1 . •••••• . . .• .....•......•. 4,203.16 .................•.. 1,050.79 ..••. ................ ..................• 
150033 San .Antonio und .Aransas Pass I I 
Ii :llil:\: ;;:: : ;i :;\;;: 1liitti:;; ii iiii; ii1 If !!!I 1li!iiI i if it ii:I 1li! i 
150025 t. Louisb \iut11wc. t<'I'n Rwy. of I · j 
m; ::]L::): : >; 'i§f:;): :::i: :; 1:~!Ji llli!I>::: I: : :: 1:iff fl 
150013 herman.' ?reveport an<l ouih· I I 
TernR\\y . ... R ................. ·········· .............................. 7,664.64 ...... : ............. , 1,916.16 
exad 'ntral wy ............. 2,231.96 ...... .....•........ 2,215.93 2,231.96 . . .................. 
1 
2,221.27 
150005 
1 2 
1500 
· T. · · o · · i · .T. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 13, 822. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 822. 92 13, 822. 92 ..... ..... ' . . . . . . . . . . 13, 822. 92 
T exa anr1 p tii rl ans R.R .... 24,574.28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,491.68 24,574.28 ................. ... 24,530.17 
exad am ac c Rwy .......... 120, 904. 84 .................... 120, 622. 10 120, 904. 84 .. ........ 1 ••••••• ••• 120, 882. 90 
· · · · · · / · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·.. 23, 607. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 518. 14 23, 607. 9G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 569. 14 
..•... cl O •••••• • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • 17, 332. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 332, 92 17, 332. 92 .......... I •••••••••• 
1
, 17, 332. 92 
·T~~ ~;~bi~··v:Die;:~~~c;~~iii~· 373.12 .......... ..... ..... 373.72 373.7\·········i· ········· 373.92 
~;a tf~:'t~::::::::::::::::: Ul: :::::::::: :::::::::: U~U~ }mJk:::::::: ::::::::::! ui~::~ 
Tt!awich.itaValI'?°.n~-~········ 2,233.68 .... .... ...•........ l , Jl6.84 2,233.68 .......... ······· ···! 1,116.84 
T 1 r' outh astern R • ,; ·... . . 2,416.52..... .•• . . . . . . . . . . . . 2,416.52 2,410. 5~.......... . . . . . . . . . . 2, 416. 52 
ifuion Pacific.Deny ri~rl G;iir· 5, 46 .12 .......... . .. . . . . . . . 4, 1(11. 09 5,468. 12i-......... . . . . . .. . .. 5,468.12 
WRwy ... 1·; .th····t····H·i:·· 18,234.76 .......... ·•········ 17,705.15 18,234.76 ............... : .... 18,234.76 
w~~~h~~ro~tiu::raiw0111rn~ci· ·········· ········· r ········ .......... 4,286.16 ··· ·······!·········· 2,143.08 
y~~ 11 !~ t rn r;?· \· ········I 4~. 00 .... .. . .. . ....• .. ... 349. 73 1, 3~5. 56... .•...•. .... . .. ... 1. 305.56 
e o nmna w.,. .. ....... !l.>2. 36.. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 230. 24 9;:,2. 36... ....... . . . . . ..•.• 952. 36 
To Dec.31,1 92. •From Julvl, 1892. 1 F~om Apr. I, 1893. 
~ToD r.31,191. rTo.· pt.30,1891. JFromJan.1.1 o:i. 
• From ar. 20, 1 93. c From Feb.15, 1892. k From ept. 21, 1891. 
• rom Jan. 1, 1802. b From ct. 1, 1 91. 1 From A1,r. 4, 1892. 
1, 1893.) MAIL CONTRACTORS. 59 
Railway Service-Utah-Vermont-Virginia. 
No.of 
route. 
Name. 
Annual Fiscal year ended J une30, 1892. .Annual Fiscal year ended J une30,1893. 
pay July .Addi· D Total pay July .Addi· Total 
1, 1891. tional. ecrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allow eel. 
---1-------------·I- ------------------ - --- ---- ----
169008 
169010 
16900] 
169003 
169005 
169007 
169011 
169012 
169002 
169004 
169006 
169009 
169014 
169013 
169015 
169016 
103015 
103018 
10~004 
103005 
103010 
103011 
10:1020 
108009 
103002 
103003 
103006 
103007 
1031108 
103014 
103016 
103017 
103001 
103012 
103019 
103004 
103005 
103013 
114034 
114042 
114048 
114005 
114023 
11402fl 
114027 
114029 
114031 
114041 
114050 
114053 
114054 
114028 
114028 
114017 
114044 
114051 
114010 
114011 
114012 
114013 
114014 
114021 
114033 
11403fl 
114043 
114044 
114052 
114026 
114035 
1140'17 
114009 
114020 
Utalt, 
Dollars. Dollars. Dollars. 
Echo and Park CityR. R ....... . 1,478.72 ................... . 
· San Pete Valley Rwy." ....... . 
The Oregon Short Line and 
Utah Northern lhvy ......... . 
1,550.00 ................... . 
JO, 036.00 . ..... .... ....... .. .. 
. . ... . do ......................... . 55,359.80 .................. .. 
...... do ...•........... .... ....... 1, 731. 36 ................... . 
...... do ......................... . 2,690.88 ................... . 
...... do ......................... . 
...... do ......................... . 
2
·m:~i ::: ::::::: :::::::::: 
The Rio Grande and ·western 
... ~~~~to:::::::::::::::::::::::::: 31,268.08 ..•.............. ... 727.16 ................... . 
..... . do .... .................... . . 778. 04 ·-·· ............... . 
...... do .....•.................... 7:19.56 ............. ..... .. 
...... do . ........................ . 4, 275. 40 880. 30 ......... . 
1Jtah Central Rwy ............. . 
...... do ......................... . 
1,389.36 ................... . 
109. 44 ................... . 
West Side Rapid Transit Co." .. 250.00 .................. .. 
Ve1•mout, 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
1,477.71 
652. 85 
1,478.72 1,478. 72 ... : ............... . 
1, 550. 00 1, 550. 00 .......... . ........ . 
30,021.60 
55,354.00 
1,731.36 
2,690.88 
2,309.64 
141. 36 
31,254.28 
724.16 
421. 80 
739. 56 
5,138.85 
1,234.09 
107.44 
200. 77 
30, 036. 00 ... - ............... . 
55, 359. 80 .•.•...... ... ....... 
1, 731. 3fi .. - ................ . 
2, 690. 88 . . . . . . . . . . . ........ . 
2,310.64 ................... . 
142. 36 ................... . 
30,013.91 
55, S59. 80 
1,731.36 
2,690.88 
2,307.57 
140. 36 
31, 268. 08 .. . . .. .. . . . .. . . • . .. . 31, 203. 01 
727.16 .... .. . .. . . ...... ... 727.16 
778. 04 ........... - .. .. . .. . 317. 11 
735. 56 . .. . .. . .. . -:.4. 83 720. 73 
6, 036. 00 . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 6, 033. 93 
1, 389. 36 . .. • .. .. . . . .. .. .. .. . 1, 330. 47 
109. 44 . .. . . . .. .. .. .. .. .. . . 109. 44 
250. 00 .......... .. .........••••..•... 
Bennington and Rutland Rwy.. 8,849.24.......... .. . . . . .. . . 8,849.24 8,849.24 .. . .. .. . . . .. .. . . . . .. 8,849.24 
...... do.......................... 321. 24 .... .. .. .. .. ........ 321. 24 321. 24 .... .. .. . . .. .. .... . . 321. 24 
Boston and Maine R.R. 0 .............................................. _. 6,297.88 .................... H,148.94 
...... do.• ............................................ 1 .................... 5,944.44 .. .................. 2,972. 22 
: ii ;J? ii.i/:::: ~ ~::::::::: : : : ~~~ ~~~~ ~; : : : : : : : : : : i::::::: : : : . ~~:. ~~~~ ~~ . ~~:. ~~~: ~; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . ~~~ ~~~~ ;; 
Canadian Pacific Rwy .. .. . .. . .. 2, 061. 16 .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . 2, 061. 16 2, 061. 16 . . . .. . . .. . . .. .. . .. .. 2, 061. 16 
Central Vermont R. R........... 32, 819. 08 .......... : ..... , .. .. 32, 916. 78 32, 819. 08 1, 7(j0. 83 .. .. . . . . .. 34, 3138.13 
::::: :~~:::~~::::: :: : : : : : : : :: :~::: 2t: m: ~:::: ::::: :::::::~::::: 2t: m: ~~ 2t: m: ~: ::: : :: : : : : : : : : ::~: :: 2t: m: ~~ 
:::Hitt//// ;:jfiJt/1/:/ i:!fi:i i:!lil+E E+ ;:~~; 
Hoosac Tunnel and Wilmington 491. 60 437. 33 . . . . . . . . . . 928. 93 1, 045. 24 ..... _.... . . . . . . . . . . 1, 041. 90 
RR. I 
Montpelier and Wells River R. R. 3, 155. 76 ............ .. ...... . 
...... do.......................... 180.40 ................... . 
Sullivan County R.R.•.......... 6, 295. 88 ........ .. 1 ......... . 
Vermont Valley R.R. of 1871•... 5,944.44 ................... . 
Woodstock R. R . . . .. .. ......... 716. 07 ........ . .......... . 
Virginia . 
.Atlantic and Danville Rwy..... 2,330.28 .................. .. 
::::::i~::::::: :: :::: :::: :::::::::111·m:~~ :::: :::::: :: :::: :: :: 
Chesapeake and Ohio Rwy .... .. 76, 68!1.48 .... ' .............. .. 
...... do ...... -=- .. . . . . . . . . . . . • . . • • • 10, 686. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
...... ,lo.......................... 699. 00 ................... . 
...... do ......... _ ................ 6,25i.84.......... 6.49 
.••... f\O.... .. .• •• . .. . .. . . . . . .. . .. 1,269.08 ................... . 
...... do . . • . . . • • • • . . • • • . . . . . . . . . . . . 670. 24 . ............ ...... . 
...... do.......................... 210. 76 .................. .. 
.•.... do ...•... _.... . . • . . . . . . . . . . . 2, 145. 00 ................... . 
,._ ... do. 1 ... ... .... ........ ...... 1,146.12.... .. .. . . 3. 77 
...... do. g........................ 1,109.88 ....... . ........... . 
Danville a,nd New River R. R. h. . 4, 122. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Danville and Wes tern R. R. ; . . . . 4, 122. 12 . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Farmville aud Powhattan R. R . 1,199.56 ................. .. . 
Lynch burg and Durham R. R. ".. 6, 254. 28 .................. .. 
Lonisville and Nashville R.R... 3,936.52 .................. .. 
Norfolk and Western R.R...... 45l. 44 ................... . 
: : : : : :;i~:::::::::::::::::::::::::: 1~: :~t !t:::::::::. : : : : : : : : : : 
.... .. do . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 52, 600. 52 ................... . 
...... do .. ........................ 358. 24 ................... . 
...... do .......................... 29,725.44 ................... . 
...... <lo.......................... 7,179.12 .................. .. 
:::JLi ) ;; ::;; ;•• :• tfJ!i :i:':·:i, ••::••••: 
Norfolk Southern R.R.......... 6,148.28 .......... . ........ . 
NorfolkandVirginiaBeachR.R. 793.00 .... - .............. . 
Norfolk and Carolina R.R...... 6, OJS-. 28 ... . .............. .. 
Petersburg R.R.. .. ............ . 33,909.16
1 
................... . 
Potomac, Fredericksburg and 
Piedmont R.R................ l, 755. 28, .......... , .... ·- ....• 
a To Dec. 2, 1892. 
b From Sept. 10, 1891. 
c From Jan. I, 1893. 
J Pay not fixed. 
• To Dec. 31, 1892. 
' :Fron1 Nov. 2, 1891. 
g From June 20, 1892. 
3, 155. 76 3, 155. 76 . . . . . . . . . . . ..... .. . . 
180. 40 180. 4() ........... - ....... . 
6, 295. 88 6, 295. 88 .. .. .. .. . . . ........ . 
5, 943. 44 5, 944. 44 ...•................ 
716. 07 716. 08 ................... . 
3,155.76 
180. 40 
3,147.94 
2,972.22 
716. 08 
2, 330. 28 2, 330. 28 ... - . . .. . . . . . • . . . .. . 2, 330. 28 
11,639. 80 11,639.80 .................... 11, fi39. 80 
160. 60 161. 60.......... . . .. . .. .. . 16]. 60 
76, 638. 99 76, 688. 48 36, 370. 75 .. . . ...... 113, 013. 94 
10, 684. 00 10, 686. 84 .. .. .. . .. . . . .. . .. .. . 10, USO. 98 
698. 11 699. 00 153. 12 . .. . . • . . .. 858.17 
6,248.35 6,246.12 .............. ·; .... 6,246.12 
1, 269. 08 l, 269. 08 .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 1, 269. 08 
670. 24 670. 24 . .. . . .. .. . .. . .. .. .. . 670. 24 
210. 76 210. 76 .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 210. 76 
2, 130. 35 2, 145. 00 1, 42d. 06 . .. . .. . .. . 3, 566. 39 
756. 16 1, 138. 44 .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 131. 98 
33. 50 1, 109. 88 ... - .. .. . . . .. .. . .. .. 1, 109. 88 
2, 062. 06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
2, 057. 06 4, 122. 12 .. .. .. .. . . . .. .. .. . . . 4, 115. 56 
1, 199. 56 1, 199. 56 . .. . .. . . . . . .. .. .. .. . 1, 199. 56 
3, 127.14 ... - ................................... . 
3, 932. 63 3, 936. 52 . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 3, 928. 23 
451. 44 451. 44 . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . 451. 44 
7,350.44 9,350.44 .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. 9,350.44 
15,884.40 15,884.40 ... _...... . . . . . . . . . . 15,883.40 
51,865.11 52,600.52 .................... 51,610.17 
358. 24 358. 24 ...... : . .. .. .. . .. . .. 358. 24 
~9, 586. 31 29,725.44 .................... 29,674.54 
7,178.12 7, 179.12.......... . .. . .. .. .. 7,167.65 
1, 979. 44 1, 979. 44 . . . • . .. .. . .. .. . . .. .. 1, -979. 44 
6, 979. 53 . 7, 528. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,403. 97 
3, 127. 14 6, 254. 28 .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . 6, 253. 28 
473. 32 492. 04 48. 22... ....... 538. 26 
6, 148. 28 6, 148. 28 .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 6, 148. 28 
793. 00 793. 00 .. .. . .. .. . .. .. . . . .. . 793. 00 
6, 048. 28 6, 048. 28 . . . • • • .. . . . .. .. . .. .. 6, 048. 28 
33, 905. 69 33, 909. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 909. 16 
1, 755. 28 1, 755. 28 .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. 1, 755. 28 
h To Dec. 31, 1891. 
i From Jan. 1, 1892. 
i From July 15, 1891. 
60 
To. of 
ronte. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Railway Service-Virginia-Washington-West Virginia. 
Annual Fiscal year endedJ une 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1803. 
Name. pay Jnly Add' Total pay July .Addi· Total 
1, 1891. tion:i. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---l------------·1----11----1---- --------------------
114001 
114002 
114003 
114004 
114006 
114007 
11401!1 
114019 
114022 
114024 
114032 
l].4038 
n4008 
114049 
114015 
114030 
114040 
114045 
114018 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Richmond, Fredericksburg and 
Potomac R. R . • • • • . .. .. . . • . • • . 74, 156. 04 . • • • . • • . . . . • . . . . . . . . 71, 280. 19 74, 156. 04 . . . . . . • • . . . • • • • • • . . . 70, 149. 97 
Richmond and Danville R.R .••. 114, 715. 96 . . • • • • • • • • 767. 01109, 863. 78 114, 715. 96 ................••.. 111, 872. 04 
..•... do ....•••....•...........•.• 4,299.60 .••••••••...•.•..•.. 4,299.60 4,299.60 . ...... ........•. . .. 4,299.60 
...... do.......................... 3, 852.16 . . • • •• . • • . . . • . . . . . . . 3, 852.16 3, 852. 16 . . . . . . . . .. . . • . . • • . .. 3, 852. 16 
.•••.. do . ......................... 20,590.76 ..•..•••........... ·. 20,581.73 20,590.76 ................ . ... 20,533.86 
.••... do .........•.....•...•...••. 2,847.08 .•........ .......... 2,847.08 2,847.08 .......... .......... 2,847. 08 
•••... do .......................... 35,784.52 240.99 .......... 36,018.40 35,784. 52
1 
812.50 .......... 36,596.13 
••••.. do.......................... 287. 28.......... . . . . . .. . . . 287. 28 287. 28.. .. .• • • . . . . . .. . . .. . 287. 28 
•..... do .......................... 1,595.00 .................•.. 1,595.00 1,595. 00 ....•••... .......... 1,595.00 
...... do.......................... 481.32 .......... ......... . 481.32 481.32 ....•••••. .......... 481.32 
...... do ......•............••..•.. 6,469.16 ................... . 6,469.16 6,469.16
1 
. ... .... . ........... 6,469.16 
...... do .......................... 77,069.12 526.09 ...•...... i7,571.96 77,069.12 1,773.74 .......... 78,842.86 
Richmond and Petersburg R.R. 9,939.24 . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 9, 930. 54 9,939.24 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 9,925.63 
Rockbridge, .A.lnm and Goshen 
R. R..................... . . . . . . 429. 64 . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . 53. 77 429. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112. 33 
~~o~r:n8di:~llil~kR!l::::: U!t:i :::::::::: :::::::::: ti~:J~ tmJi·:::::::::: :::::::::: ~:~~::g~ 
South .Atlantic and Ohio R.R... 3,683.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,681.12 3,683.12 61. 56 ........ ·.. 8,740.20 
Surrey, Snsse:x:and Southampton 
Rwy . . . .. . . .. •• .•• . . . . . . . . . . . . 858. 40 . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . 858. 40 858. 40 . . . . . . . . . . . . • . • •. . . . 858. 40 
Washington Southern Rwy . . • • . 808. 64 . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 308. 64 808. 64 • . • • • • • • • . • • •• • • • • • . 808. 64 
Washington. 
171031 Bellingham Bay and British Co. 
lnmbia R.R................... 1,023.84 . • . . . • • . . . . . . . . • . . . . 1, 028. 84 1, 028. 84 ..............••.... 1,028.84 
804.12 
989. 89 
4,567.48 
23,454.98 
4,981.10 
59,548.75 
29,590.47 
4,658.51 
Colnmbiaand Puget Sound R.R. 804.12.... ...... . . . . . .. . . . 804.12 804.12 ........... ....... .. 
...... do.......................... 949.48 .. ........ .. ....... . 949.48 948.48 .. ........ ......... . 
Fairhaven and Southern R.R... 4, 380. 16 . . . . . . . . .. 361. 72 4, 012. 90 4, 582. 20 .......•............ 
N ortl.Jern Pacific R. R . . . . . . . . . . . 23, 971. 08 . . . . . . . . . . 141. 56 28, 800. 46 23, 606. 52 ......... .......... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 5, 162. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 161. 28 5, 162. 28 . . . . . . . . . . 180. 12 
.•••.. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 689. 86 15. 15 . . . . . . . . . . 59; 384. 08 59, 712. 12 ................... . 
...... do ... ........••.........••.. 29,639.96 .... . ... .. .......... 29,568.19 29,689.96 ................... . 
.· ..... do .......................... 4,666.88 .................... 4,656.88 4,666. 88 ................... . 
...... do . ......................... 1,456.76 ......... .. ......... 1,452.26 1,456. 76 ................... . 
...... do .. ......... ...... ......... 7,400.04 ..............•..... 7,895.04 7,400. 04 .................. . . 
...... clo .......... ..... ........... 7,216.88.: ............•.••.. 7,208.92 7,216. 88 ................... . 
..•••. clo.......................... 3,905.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,905.04 8,905. 04 ........... ........ . 
...•.. do ... .......... .. ........... 2,080.12 1,123.74 ....... ... 2,883.30 8,640.64 ........... ........ . 
..•. .. do.•........................ 658.84 8.41.......... 117.01 1,424.20 ...... .. .. ........ . 
...... clo. b • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • 69. 68 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 77 69. 68 .....•.•......•••... 
1,450.77 
7,400.04 
7,086.18 
8,905.04 
3,640.64 
1,412.58 
69.68 
286. 56 
171002 
171007 
171024 
171001 
171005 
171009 
171011 
171012 
171013 
171015 
171021 
171029 
171032 
171035 
171036 
171038 
171003 
..... . do.h........................ 288.56 .....•.... ... ....... 8.17 288.56 ....•••... ..• . ••••.. 
m~~:t~ .. ~~~ .. ~~~~.~1!~ .. ~ ~~~~. 1, 569. 48 . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . 1, 569. 48 1, 569. 48 . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . 1. 569.4.8 
171025 Oregon and Washington Terri· 
tori R.R.• . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 5, 897. 12 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 5, 895.12 5, 897. 12 . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . 2, 948. 12 
171033 Port Townsend Southern R.R. d. 1,175.60 . . . . . . . . . . . 84 757. 95 1,166.64 . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. 166. 64 
171026 Puget Sound and Grays Harbor 
R. R. and Transportation Co ... 
171018 Seattle, Lake Shore-and Eastern 815.48 ··••·•···· .. ..••••.. 
801. 37 
171020 .•. ~70 : :: :: : :: : :: : : : ::: : : : : : : •••••• 3,210.08 .......... ____ ...... 3,210.08 171034 7,531.28 . . . . •• . . . . . . .. . •• . . . 7,525.23 
171030 ~!!lll! :i ~ont~a :~tY· •..... 1g, g~i· 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,533. 87 
171028 Spokane Fall or /Nrnrthwy .. R.... 5' 12 . 12 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 2, 180. 54 
s an o ern wy , 0. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 120. 64 lm: .Tbe·J:~;~~-. ·h~~ir:i~e·~a.·u"ia:h · ......... .. · · · · ·· · · · · .. · · · · · · · · · · ······ · 
171006 .•. ~~r:~~.~~?.: :: :: :~ :: :::.·.·.·_· 1,368.84 .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1, 866.96 9, 215. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 8, 142. 50 
111::og ~···· ·~o .......................... 5, 022.08 ....... . .. .......... 5,022.08 
171 1 · · · · . . o · · · . · ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 836. 28 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 4, 336. 28 
171014 ...•.. do .........•................ l,80i!.04 .. ..•..... ...... .... 1,803.04 
171016 .•.•.. do ..............•..•.....•.. 7,268.16 ................•.•. 7,261.84 
171017 .••... do ................ . •. ....•.. 7,002.9G ................•••. 7,002.96 
171019 · · .... clo. · ·.. . . . . • . • . . . . . . . . . • • • • . 3, 302. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 3, 302. 28 
171027 ...... do ....................... ... 2,089.16 ... . ..... . .. ...••.•. 2,036.16 
815. 48 . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · 
a, 210. os . . . .. . . . .. . ........ . 
7,581. 28 ........... ...... · --
10, 000. 88 ........... ....... . • 
2, 236. 12 . . . . . . . . . . . ....... --
5, 120. 64 ..... .. ..... . . .... --
1, 076. 00 103. 7'2. .••••••••• 
1, 868. 84 . . . . . . . . .. · · · · · · · -- · 
9, 215. 00 . . . . . . . . .. · · . · · . · · --
5, 022. 08 .......... -- .... -- · · 
4, 336. 28 .. -- . . .. .. .. · · · · · · --
1, 803. 04 .......... -- .... ·. --
7, 268.16 ............... .... . 
7, 002. 96 ............... ... · -
8, 302. 28 . . .. . .. . .. .. .. . -- · .. 
2, 039. 16 .. .. .. .. .. . ....... --
815.48 
8,268.08 
7,531.28 
9,949. 11 
2,284.12 
5,120. 64 
· 834. 69 
1,868.84 
7,121.92 
5,021.08 
4,336.28 
1,808.04 
7,268.16 
7, CO2. 96 
3,302.28 
2,039.16 
171025 Wa hingtooandColumbiaRiver 
l71022 wR"l~\ ·····a:1······ ......... ·········· ········ ·· .................... 5,987.12 .................... 2,946.12 as g on an daho R R . . . . 8, 103. 48 . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . 3, 108. 48 8, 103 48 . . . . • . . . . . 8, 073. 80 
116001 
116002 
11(;014 
116015 
116017 
116023 
116018 
ll6038 
116012 
116010 
ll6026 
Wet Virginia. . , ......... . 
. ~~.~ore and Ohio R.R .... ... . 18,807.00 .......••........... 18,807.00 18,807.00 ... .. ............... ~~: m:~ do:::::::::::::::::::::::::: 57,101.24 ... ....... . .. ........ 55,396.72 57,101.24:........... ................ 71136 tJiL)::_:: ::: : :: ,.mt):: :) ::::: ,.iiil ,.jij:lt::::: :: :: ,.~!l 
fu apeake and oil· R · · · i, · • • • 1, 773. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1, 772. 28 1, 778. 281 .......... 1-- . . . . . . . . 1, 778. 28 
fu.aftonii!nd ;r~~n~J 
1
r i{:a:: :: ··2;ii4ii." 72 :::::::::: : :::::: : :: ··2; 349."72 ··2; 349." 721::::::: :: : ::: : : : : : : : ··2; 845_-97 
Lo adal ~ c1c gan Rwy . . . a, 904. 04 . . . . . . . . . . . • • • . . . • • . 8, 903. 04 8, 904. 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 3, 904. 04 
ng e on o • • • •.••..•••..• '31. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 480. 88 431. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 431. 76 
•From May 2, 1 92. d From ept. 28, 1891. cFrom Jan. I, l8!l3. 
b rom Jone 27, 1892. • From Jan. 18, 1892. Ii Pay not fix.ed. 
• To Dec. 31, 1892. 'From Oct.17, 1892. 
1, 1893.J 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 61 
Railway Service-West Vi~ginia-Wisconsin. 
Annual Fis~al year ended .Tune 30, 1892. .Annual Fiscal year ended.Tune 30, 1893. 
pay.Tuly .Addi· Total pay.Tuly Addi· Total 
1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
___ , _ _;_ __________ --j---- ---· - -----------------
116028 
116016 
116022 
116013 
116004 
116005 
116029 
116024 
116032 
116021 
116006 
116011 
116030 
116031 
116007 
116009 
116019 
116025 
116027 
116008 
116035 
Monongahela River R.R .•••.•.. 
Norfolk and Western R.R ..•••. 
...... do . .•....••... • .......••.•.. 
Dollar11. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. 
1,428.68 ..•....... ! .......•• 1,417.40 1,428.68 . ......... ·•••···•·· 1,41J.99 
402. 68 . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • 402. 68 402. 68 . • . . . . . . . . . • • • • • • • • • 401. 39 
383. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 381. 53 383. 44 2, 149. 65 . . • • • • • • • . 2,527. 04 
23, 389. 20 . • • • • • . . . . . . . . . • . . • . 23, 360. 87 23, 389. 20 . . . . . . • . . . . • • . • • • • • . 23, 280. 56 
395. 44 .••...•........••••• 394.44 395. 44 ···•••• ••..••••••••• 895.44 
Ohio River R.R ... .•••....••••.. 
Pennsboro and Harris vi 11 e, 
Ritchie County, R'!Y ..•••.... . 
l'itts burg, Cincinnati, Chicago 
and St. Louis Rwy . . • . . . • • .. . . 2,822.44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 819. 84 2,822.44 ..•.•••• · · .••• · •••.. 2,821.44 
...... do.......................... 387. 96..... ..... . . . . . . . . . . 387. 96 387. 96. .. . . . . . . . ...•....•. 387. 96 
RipleyandMillCreekVallevR.R 572.84 .......•.. 16.11 556.73 572.84 ...••••••. .•••••••.. 572.84 
Ravenswood, Spencer and Glen· 
ville Rwy. a................... 1,706.24 ................... . 
Tunnelton, Kingwood and Fair· 
chance R.R .••................ 
WestVirginiaandPittsburgR. R 
...... do ........................ .. 
••.... do. b •••••••••••••••••••••••• 
...... do ........................ -· 
WestVirginiaCentral and Pitts· 
burg Rwy .................... . 
.•.... do ...•••••.•...............• 
...... do ....••. ................•.• 
...... do ........••••...........•.• 
...... do .............•........•.•• 
Winnifrede R. R ............... . 
Wheeling Bridge and Terminµ,l 
487.76.: ................ .. 
2,145.08 ................ ... . 
839. 24 ................... . 
2,322.16 ................... . 
1,111.92 ................... . 
675. 32 ................... . 
2,535.00 ................... . 
1,662.60 ······ ............. . 
. 30t>. 64 ................... . 
1,767.88 ................... . 
194. 08 ................... . 
379. 69 l, 706. 24 .••••••••..••....... 1,706.24 
486. 76 487. 76 ......•.•..•••. •..•. 487. 76 
2, 145. 08 2,145.01 . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 2, 145. 08 
839. 24 839. 24 . . • • . • • • . . . . . . . . . . . . 839. 24 
1,672.21 2,322.16 . . • • . •• . . • . • • . •. . • . . 2,317.46 
793. 62 1, 111. 92 192. 91 . • • . . • • • • • 1, 304. 83 
675. 32 
2,585.00 
1,662.60 
305. 64 
1,767.88 
194. 08 
675. 32 ··•••••••• ••....•••. 
2,535.00 ..••..••••.••••••..• 
1, 662. 60 . . • • . . . • . • . ........ . 
305. 64 .•••••....•••••••••• 
1, 767. 88 469. 20 ••.....•.. 
194. 08 ...•.••.•. I • • • • • ••••• 
675.32 
2,535.00 
1,662.60 
305. 64 
2,237.08 
194.08 
Rwy. 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 523. 72 ......••••.•••••.••. 148.63 
Wisconsin. 
139072 Abbotsford and Northwestern , 
R.R............... . ........... 660. 92. ••• • • . . • . . • • . • ••• •• 660. 92 660. 92 . . . . . •• • • • . • • . • . . • . . 660. 02 
139001 Chicago, Milwaukee and St. Paul 
Rwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 942. 20 . . . . . . . . .. . . • . . • • • . . 43, 918.11 43,942.20 . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . 43,520. 65 
139002 
139003 
139004 
139005 
139006 
139007 
139008 
130020 
139021 
139022 
139023 
139024 
139029 
139031 
139034 
139035 
139036 
139039 
139041 
139044 
1390~7 
139053 
139055 
139056 
139065 
139074 
139075 
]39009 
139010 
139011 
139012 
139014 
139019 
139025 
139038 
139042 
139043 
139052 
13905"" 
139062 
139064 
139028 
139030 
139032 
139033 
139037 
139048 
139051 
130084 
13D027 
.•.... do .......................... 182,918.00 4,687.30 ....•••••. 187,580. 41187, 860. 48 1,867.18 .......... 188,377.61 
::::::~~::::::::::::::::::::::::::I 1u~u~ ::::::::::: ::::::::: 1~: ~~u~ 1~: m:~~ :::::: ::::::::::::::: 1:: mJ~ 
: : : : JL:::::::::::::::::::::::: qiUL:::::::: : : : : : : : : : : ~: ~iU~ ~: g!UL::::::: t:::::::: ~: giU~ 
: : : : JL:::::::::::::::::::::::: :: HUL:::::::: :_::::::::: :: Ht ii :: HHL::::::: :!: : : : : : : : : : :: Ht!! 
jjjJL:: : :::::) :: ,i:t1:!L:::::: ::::j) 0:ii:H ~11:H, : J ::):: 0:i!i 
: : : : Jt::::::::::::: :.: : : : : : : : : : : l i~t ~! : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : l !~l ~! 1t ~~t ~L::::::::: 1:::::::::: 1t iiH! 
...... do ............... :······--· l,7!-i4.08 .......... 47.04 1,707.04 1,707.04 .................... 1,707.04 
...... do . . ........................ 526.32 .................... 526.32 526.32 .•....••.........•.• 526.32 
•... . . do.......................... 750. 24..... ••••. . • ••••••.. 750. 24 750. 24. •• . . . . . . . . . . . . •. . •• 743. 05 
...... do ............... ........•.. 975.12 .....•••............. 975.12 975.12 ..................•• 97?1.13 
: : : : : : i~::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : 3• ~~t !~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3• ~~t ~~ 3• m: i~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3• ~~t: 
...... do.......................... 511. 72..... .. . . . . . . . . .. . . . 511. 72 511. 72...... .... . . . .. . . . . . 511: 72 
••.... do.......................... 778. 0i..... .. . . . . . . .. . . . .. 768. 20 778. 04.......... . . . . . . . . . . 771. 56 
::::JL:::::::::::::::::::::::: ~!UL:::::::::::::::::: ~!H! ~!UL:::::::::::::::::: ~1ui~ 
· Chicago and Northwestern Rwy: 57,268.56 .................... 56,913.83 57,288.56 ... . ................ 56,151.59 
...•.. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 4-54. 88 . • • . . . . . . . . • • . . . . . . . 54, 454. 88 54, 454. 88 . . . . . . • • . . 2, 513. 65 51, 941. 23 
!!!!!~!!'.!\/!/!!/!!:::: lil)j)l(I ::~:?t '.iii! :1:1:;r:~::; \l/1:~j :1:11 . 
.•.•.. do.......................... 293. 48...... .•. . 19.16 274. 22 274. 31 •••....•.. . . • .... • • • 274. 31 
.•.... do.......................... 359. 32. ••. .•.••. 30. 96 328. 36 328. 36. ••• . . . . . . . .. . . . . . . . 328. 36 
...••. do.......................... 705. 36 . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . 705. 36 705. 36... •• •• • . . . . . . . . . . • • 705. 36 
...... do.......................... 4,132.44. •. . ••.• .• 91. 40 4,041.04 4,041.04. •••• .•. . . . . . . . .. . . . 4,041.04 
Ohicago, St. Paul, Minneapolis 
... ~~1~.~~~~ .~~.:::::::::::::: 
...••. do ...•.............•...• ...• 
.•.•.. do .•.••...•...•..•.•••••.••• 
.•.... do ...•.•.••..•..••••••.••••• 
..•••. do .•.•••.••••••.•.••••.••••. 
.•.•.. do ...•...................... 
...... do.• ....................... . 
Green Bay, Wjnona and St. Paul 
18, 998. 16 • • • • • • • • • • 70. 12 
29,919.84 .•.•••.•...•........ 
481. 00 ................... . 
1,385.00 .................. . 
818. 92 .......•...•••••.•.. 
10,952.32 ...•••.....•••...•.. 
8,222.72. ·•••••••· .•••••.... 
1, 290. 00 .••••.••...... .•.•.. 
18,928.04 
29,919.84 
481. 00 
1,385.00 
818. 92 
10,952.32 
8,222.72 
14.18 
18, 928. 04 . • . . . . . . . . . .......•. 
29, 919. 84 4, 483. 75 .....•.••. 
481.00 .•.•• • .... .. ..••.•••. 
1,385.00 .•••.••.•......•.•.. 
818. 92. •··•••··· ...••..... 
10,952.32. •••·•···· ......... . 
8, 222. 72 .••••••••....••••••. 
1,290.00 .••••••••. ·••••• •••• 
]8, 928. 04 
34,120.17 
481. 00 
1,385.00 
818. 92 
10,952.32 
8,222.72 
1, 28!l. 00 
R.R ........•.•.•••.••.•••••••. 17,819.64 .•••.•••.. 20. 84 17,789.80 17,789.80......... . • ••• •• • • . . 17,789.80 
• From .A.pr.11, 1892. 
b From Oct. 12, 1891. 
c From Feb. 6, 1893. 
d P. 0. car serv~ce discontinued Dec. 4, i892. 
•From.Tune 27, 1892. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Railway Service-Wisconsin-Wyoming. Steamboat Service-Alaska-Alabama, etc. 
o.nf 
route. Name. 
Fiscal year end.ed June 30, 1892. .Annual Fiscal year ended June 30, 1893 • 
.Annual • 
pay Jnly .Addi· . Total pay July .A ld. Total 
1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tiin:i. Decrease. allowed. 
___ , _____________ , ____ - --------------- I-
1390i6 
]390i6 
1:19040 
J:m.i57 
1390J8 
139045 
139046 
139049 
13905 
139060 
1390(; 
139069 
139070 
1390i7 
1:.:9083 
139088 
139059 
139080 
139015 
139017 
139026 
139061 
l39U66 
139067 
139071 
1390 2 
139053 
139073 
164.003 
164004 
164.001 
164002 
o. of 
route. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Green Bay. Winona and St. Paul 
R.R .......................... . 279. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 279. 56 279. 56 . . . . . • • • • . . . • . • • • • . . ~79. 5ti 
Milwaukee and Northern R.R .. 
...... do ......................... . 
35, 297. 04 . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . 35, 229. 05 35, 297. 04 . . . . . • • • • . . . • • • • • . • . 35, 192. 94 
949. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949. 88 949. 88 . . . . . . . • . . . . . • • . • • . . 949. 88 
...... do ........................ . . 982. 40 . . . . . . . . . . 14. 12 968. 28 968. 28 . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . 964. 30 
Milwaukee, Lake Shure and 
Western Rwy................. 53,723.20 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 53, 375. 82 53, 723. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 53, 120. 24 
...... d"········ .. ················ 5,968.04 .......... ··•·•····· 5,967.04 5,968.04 .................. . 5,968.04 
...... do.............. . ........... 1,027.88.......... 18. 76 1,009.12 1, 009. 12 2. 21 . . . . . . . . . . 1, Ull. 33 
...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 300. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 300. 72 1, 300. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 300. 72 
...... do.. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . 3, 213. 40 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 3, 213. 40 ;\ 213. 40 . . . . . . . . . . . . ... : . . . . 3, 213. 40 
...... ,lo.......................... · 388.16.. ... .. . . . 11. 96 376. 20 376. 20..... .. . . . . . . • . . . . . . 376. 20 
...... do..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765. 64 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 7
1
6
9
5
3 
. 
6
64
41 
765. 64 . • . . . . . . . . .. . . .. . • . . 765. 64 
...... do....................... .. . 193. 64..... .. . . . . . . . . . . . . . 193. 64.......... . . . . . . . • . . 193. 64 
...... rlo...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253. 08 . . . . • . . . . . . . . . .. . . . . 253. 08 253. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253. 08 
... .. . do........................ . . 416. 20 .. ... .. -. . . . .. . . . . • . . 416. 20 416. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416. 20 
...... do.•.................. . ..... 2,810.32. . .. .•. . . . . . . . . .. . . . 24. 41 2,810.32........ .. . . . . . •. . . . 2,810.32 
..... . do. b ........................ ... ........................ . ........................................... . . .. .. . . 
Minnrapoli , t. Paul and Sault 1 
Ste. Marie Rwy ................ 57, 8
37
,8
5 
.. 8
0
8
0 
..... · .· .· ....... · ·. / ·. ·.· .............. Milwaukee and ·8uperior Rwy .. . 
T orthern Pacific RR . . . . . . . . . . . 4, 474. 68 ........ .. I 52. 96 
...... rlo.......................... 41, 252. 68 ................... . 
::: :: ::l~: :::::: :::: :: :: ::: ::: :::.:: 1i: m: ~~: :: : : : : : : :,: : : : : : : : : : 
...... do............ . ............. 278. 72 ..•...........•..... 
...... do.......................... 3,125.08 ................... . 
: : : : : : ~i: ~:::::::::::::::::::::::: m: ~~I:::::: : : : : : : : : : : : : : : 
Peter l'errault d ••••••••••••••••••••••••••.••••• ••••••••••••••• 
Sault te. Marie a1ul South w·est· , 
57,878.88 57,878.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,627. 96 
368. 33 375. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 370. 71 
4, 421. 72 4, 421. 72 . . . . . . . . . . . . . . • • • • . 4, 421. 72 
41, 120. 96 41, 252. 68 . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 41, 059. 78 
7,973.00 7,973.00,.......... . . . . . • . . . . 7,973.00 
12, 762. 60 12, 762. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 7~1. 22 
278. 72 278. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278. 72 
3, 125. 08 3, 125. 08 ........... . • . ... : . . 13, 125. 08 
299. 68 299. 68 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 299. 68 
49. 03 388. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 388. 00 
6. 00 .................... · .• · .......•... · · · .. F:,::;;;::::::; ~::,:u,: 1, 641 SSi _ - -:- - -_ -_ _ _ _ _ _ 1, 640 88 1, 6'1. 88 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 1, 6'188 
B~ff~e;,~! !~i Mi~~~;
1
~1. iii~e; · 3, 054.12
1
... ....... . . . . . . . . . . 3, 054. 12 3, 054. 12 . . . . . • . . . . . • • • • • • . . . 3, 054.12 
R. R. m ebra. ka •...... . . .. .. 4, 595. 88 . . • • . . . . . . . . . • • • . • . . 2, 082. 30 4, 595. 88 . . . . . • • . . . . • • • • • • • . . 4, 595. 88 
Or~gon ~hort Line and Utal1 I 
orthern Rwiy ................ 
1
184, 004. 28 .. .•.•.••...•••••... 183,817. 39184, 004. 28 ........... .••••••.. 183,715.66 
Union Pacific, )cnver and Gulf 1 
Rwy· .. - · ·.................... 7,698.00 . . . . . • • . . . . . •• • • . . . . 7,676.34. 7,608.00 . • . • • • . • . . . . • • • • • • • • 7,679. 61 
STEAlUBOAT SERVl(JE, 
:rame. 
Original .Annual Fiscal year ended June 30, 1892. .Annual Fi~cal year ended June 30, 1893. 
contract pay J nly .Add. Total pay July .Addi· T t l 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allo~:d. 
----------------------------- ----
Aln~ka, 
78099 ,..orlh .America Com. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Doliars. 
mercial Co ........... 10, 465. 00 10, 465. 00 .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . 10, 4Ci5. 00 10, 465. oo . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . 10, 465. 00 
Alabama, 
17099 William J. Ilearin .... . 
2-1099 tephen . Carter ..... . 
47(198 
47099 
47096 
47100 
47007 
76097 
76099 
76100 
7609 
Arkan o, 
John D. dam ....... . 
'.M. 'hamlPr ....... . 
Robert E. Le ..... .... . 
...... do ............... . 
Jam Lee ............ . 
(Jalifornia, 
Mclvjlle La wrenr·e and 
Frank P. Holt.. .... . 
Pa ific oast 'ti-am· 
cb::1:R 0.twii«i·~:::::: 
V.Zaruba .... . ........ . 
Conn ticut . 
.. -orwicb and . -ew 
York Transportation 
'o ······ ... .. ·· •· ···· 
•From.Jnnr. 27, I 92. 
b Pay not fixtd. 
• .Fr m lay 16, 1 92. 
'.: ~~· ~ -:'. ::: :: •• :: ::::: : :::'.:'.'.. -'.'. ::-: -:'. :: :i • ::::::. : : ::::::: --:'. :'. :: 
3, 000. 00 3, 000. 0:1 . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . 3, 000. 00 3, 000. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000. 00 
7,450. 00 7,450. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 754. 51 7, 450. uo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 028. 50 
7,450. 00 7,450. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 174. 11 7, 450 . 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 281. 72 
5, 975. 00 5, 975. 00 . . . . . • . . . . . 5, 318. 65 5, 975. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . 5, 620. 81 I --- ------ I 
3, 600. 00 3, 895. 89 . . . • • • . . . . . . . . . • • • . . 3, 892. 891 3, 895. 89,. . . . . . . • • . . • • • • • • • • • 3, 877. 19 
6, 000. 00 6, 000. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 6 000. 00 6, 000. 00 . . . . • • • • . . . . . • • • • • • . 6, 000. 00 ::::::: ::: l::: :: '::::::::: t ::::::, l: g::g gg :::::::: ::::::::: l: ::::: 
'2. 00 '2. 00,.......... . .. • • • . • . . 104. 00 g 2. 00 . .•••••••. . • • ••••••. 52. 00 
• Temporary service, May 23, 24, 1892. 
• From Jan. 18, 1892. 
rper trip. 
cPer trip; service to Dec. 31, 1892. 
1, 1893.) 
No.of 
route. 
MAIL CONTRACTORS. 63 
Steamboat Service-Florida-Georgia-Iowa-Kentucky-Louisiana-Maine. 
Name. 
Fiscal year ended June 30 1892. Fiscal yE)ar ended June 30, 1893. 
Original Annual ' Annual · 
contract pay July Add" Total pay July Addi- Total 
1 1891 1• Decrease 1 1892 Decrease. allowed. pay. ' · tional. · allowed. ' · tional: 
---1- ----------r---- -------- -------------------- ----. 
16099 
23087 
16089 
16098 
2;i094 
2:3098 
23085 
23093 
· 2B084 
23086 
16094 
16095 
16081 
28080 
2309:; 
16086 
23091 
23099 
16tJ96 
16082 
16093 
23094 
23082 
23083 
Flol'ida. 
Dvllars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla,rs. Dollars. Dollars. 
ffi1Ki~?i!i :::::::: :: m: gg -::: :::_:~: :::::~6.:66 :::::::::: --::.~::: ~~ ::::~~~-:~~ :::::: ::::::::::::::: ::::~~~-:~~ 
::AL:: <:::: mm):::::: :: :::: :::::::: t?t ·tit:: <::: :::::):: nm 
...... do............. . . . 3, 870. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • . 3, 870. 00 , 13. 44 90. 69 3,-779. 31 
: :tff J~f 5I+: :; ;;: ; : ;: ;;;~ ;J ;; ; :i:'. :3 : : : '. :: : : : : : :~~ ~i; !! • :l:~\it::::::;: : ::::  :  :: : t 1t '.1 -
Donald S. McKay...... 2, 500. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500. 00 .... -... · - - . - - .. · · • · 2, 450. 58 
J. E. Mason and J. F. t 
H~:;~B."i>i~~£:::::::: :;~~l-~~ ··4;000."oo :::::::::: :::::::::: ··s:014:00 --~·-~~::~~ ----~~~--~'. ·----~~~-.~~ --~~~~~--~~ 
...... do ................ 57,578.74 57,578. 7-! ...•...•....•••••••. 56,471.54 57,578.74 ................ - ... 55,669.05 
E.Parr ............•... 7_890.00 ................•... .... ." ............... J 7,890.00 ......•...........•. 7,243.48 
John Richardson . . . . . . 2, 00fJ. 00 1, 033. 72 , . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1, 033. 72 ...•... - •...••• - .••. - - • • · • • • • • •••••.•••. 
WilliamP. Slnsser and I ' 
C.H. Blackwell...... d 125. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318. 84 .......•• - ..• - ••.••....•••.. - . - ..•. - .... 
William H. 'l'owles . . . . 1,445.00 1,382.84 ................ '.... 1,334.22 ......... - . ..•. -..•....•.. - .......•..... 
E. P. vVoillard 0 ••• ••••• • ••••• •••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• - • •• 5. 00 
John Richardson . . . . . . 1, 033. U0 . . . • • • • • • • • . • . • • . . . . . • • . • • • • • • • . • • • • . • • • l, 033. 00 2. 50 · 4. 86 1, 030. 64 
David Kemps . ... . . . . . 900. 00 ............... _..... . . . . . . • • . . . . .• .• . • •• 900. 00 15. 25 4. 86 910. 39 
Georgia. 
15098 Brunswick and In· :00. 00 ,oo. 00 ,. r/ "-" .66. 77 __________ J _____________________________ . land Steamboat Co .. . 
21099 ...... do .... . .......... . 600. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595. 25 
15100 UrbanmiDart ........ . 1, 200. 00 1, 200. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, 199. 05 ....................................... . 
21100 ...... do ...........•..•. 1, 200. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . 1, 200. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1, 193. 78 
43100 Laclede Packet Co. r ••• g 2. 00 ....••..• · .....••.•.........••....•••.••. ·•••·• ••••..•.•........•.•.•.. 128. 00 
29098 
29100 
29099 
20095 
20099 
20098 
49091 
49093 
49100 
49097 
49095 
49094 
49099 
49098 
49096 
Ii.eutucky. 
Evansville, Paducah 
and Tennessee River 
Packet Co .......... .- 2, 631. 77 . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 631. 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 350. 71 
John Gilbert .. ........ 10,000.00 ...............•......................•. 10,000.00.......... . . . . . . . . . . 7,168.53 
Louisville and Evans- I 
ville Mail Co ........ 13, 500. 00 ..•••••••... : • . . • . . . . . • • • • . . . . . . . . • • . . . . 13, 500. 00 .. .•...... 1• • • • • • • • • • 10, 654. 52 
Evansville, Paducah I 
and Tennessee River 
G1~t:;lll~e~::::::::: 1~:2~8:~8 1~'.~~6:b~ :::::::::: :::::::::: u~~:~~ :::::::::: ::::::::::1:::::::::: :::::::::: 
Louisville and Evans-
ville Mail Co ........ 13, 500. uO 13, 500. 00 . • • . • • • • • • . • • • . • • • . . 12, 646. 25 ...•••.........•.......•.•.•...•.•••.•.. 
Lo11isia11n. 
Charles Collins Buck h_ 4,200.00 ...•••.••....•••.••..•.•.•.•.. 
W. EL Cline and S. E. 
Pendleton .. . ........ 2,150.00 2,150.00 ................. .. . 
Elisha Evinsi .......... 10,000.00 10,000.00 1,339.81 277. 33 
L.A.. Ju~ ............. 7,773.00 7,773.00 ................... . 
John F . .!Hanz ......... l, 200. 00 1,200.00 ................... . 
Jacob R. Lanius ....... 2,975.00 2,975.00 ....... '. .....•... ... 
John H. Mossop . . . . . . . 3, 960. 00 3, 960. 00 ........••.......... 
Thomas Prince........ 7, 400. 00 7, 400. 00 .........•......•... 
Frank Williams . . . . . • . 2, 500. 00 2, 500. 00 ....••••••.•.•.••... 
lUaine. 
1, 595. 14 4, 200. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 4, 186. 62 
2, 150. 001 2, 150. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 150. 00 
6,567.54 ........ ·-· .............. --. .. · -· .......... . 
7,622.201 7,773.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,773.00 
1, 096. 50 1, 200. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 075. 00 
21 772. 201 2, 975. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 831. 11 
3, 860. 00 3, 960. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 910. 00 
7,400.00 7,400.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,400.00 
2,297.93 2, 50U. 00 . . . . • •• • . . . . . . . • . . . . 2,161.15 
81 Bangor and Bar Har-
bor Steamboat Co .... 
85 Boston and Bangor 
Steamship Co ....... . 
i 5. 00 ····••··•· ·•••··•••• .•••••••.. 420. 001 
176. 25 
k 5.00 ·••••••••• .••••••••. 452. 50 
310. 00 
88 Bar Harbor and Win· 
ter Harbor Steam-
1 5. 00 ...•••.••.. ··•·••••• ••.•••••.. 
boat Co.............. n 4. 00 .....................•.•...... 
92 ]'red C. Barker•....... P 201. 67 201. 67 4. 34 4. 26 
aJuly 1 to Sept. 30. 
bPer month. 
From Oct. l. 
g Per round trip. 
h ]'.rom Feb. 1, 1892. 
i Discontimrnd Jan.31.1892. 
420. uo
1 
201. 75 
d Per month from July 1 to Sept. 30. 
• Temporary service. 
r From July 1, 1892. 
i Per round trip for 84 i;ound trips. 
k Per round trip for90~round trips. 
m5.00 ··•••••••• .•••.•..•. 
D 4.00 ••••••· ........•.... 
P 183. 34 21. 03 ......... . 
420. 00 
204. 37 
1 Per round trip for 35¼ round trips. 
m Per round trip for 62 round trips. 
n Per round trip for 105round trips. 
° FromMay25toSept. 30eachyear. 
PPer annum. · 
4 
ro,of 
route. 
84 
82 
97 
83 
79 
86· 
93 
94 
100 
98 
1090 
78 
79 
80 
10091 
10086 
10093 
10090 
10096 
l0l0U 
10085 
10095 
1009 
10097 
10099 
l0094 
3097 
3100 
309 
3099 
3096 
37002 
37003 
37004 
:17005 
37007 
3i008 
37009 
37010 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Steam boat Service-Maine-Mary land-Massachusetts-:-Michigan, etc. 
Name. 
Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original Annual i----,------.--------i A.nnual __ ________ _ 
contract pay July Addi· T t 1 pay July Addi· · Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. alliw~d. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
--------i--------- - -------·-.-- ----l·----1----
J.B. Cole~ove . .•••• .. 
Henry F. owst ..•.... 
Henry P. Dewey . ...... 
Eastern Steamboat Co. 
Frenohmans Bay 
Steamboat. Co ........ 
Fox Island and Rook· 
land Steamboat Co .. . 
H. T. Kimball d •••• •••• 
Lemuel 10hola .....••• 
Bion M. Pike ...•...••. 
Horace B. Soule .•••••.. 
John H. Stacey• ...•.. . 
The Portland, Mount 
Desert and Machias 
teamboat Co ... .. .. . 
Edward Truei ......... 
Peleg 0. Viokeryl ...... 
lUaryland. 
Thomas Adams ....... 
Chester River Steam. 
boatCo ••.•••...•.. .. 
.•. ••. do . ..•............ 
J.B. Colegrove ..... ... 
Chop tank Steamboat Co 
Eastern Shore Steam-
hoat Co .............. 
Mary land and Virginia 
Steamboat Co ...•.... 
The Maryland Stearn. 
boat Co ..•..•........ 
.•.... do . . ... ..... .. . ... 
Baltimore, Chesapeake 
and Richmond Steam-
boat Co ........ .... .. 
Tolohester Steamboat 
boat Co ........... : .. 
Henry Williams .•••••• 
lUnssach usetts. 
New Bedford. Marthas 
Vineyard and Nan. 
tucket Steamboat Co. 
...... do ........ ... ... . . 
W.H. mith ........... 
...... do ................ 
West Chop Steamboat 
Co .... ....•.... •. •••• 
Michigan. 
Frank H. Ranney k • ••• 
Flint and Pere Mar-
quette R.R .......... 
Northern Michigan 
Line ............... . . 
William R. Owen ...•• . 
Marti a Ja:nieson .... .. 
The Island Transpor. 
tation Co ... . ...... . . 
He11ry J. Webb ...... .. 
H. R. Whittemore .•• •.. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla-rs. Dollars. 
•15.00 ...........•••.....•.......... 2,171.25 h]5.00 .......•............ 
2, 500. 00 2, 500. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 2, 452. 10 -2, 500. 00 ...... .............• 
800. 00 800. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • . • • . 800. 00 800. 00 ............ ...... - · 
1,250.00 1,250.00 . . . . . . . . . . . . . • •• . • • . 1,249.98 l, 250. 00 ......... .... · ..... . 
C 500. 00 .. • •• • • • .. . • • • • • • • • • · · • • • • • • • • • • • • • • • • • • 500. 00 ...•.•....... ....... 
1, 985. 00 1, 985. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 961 21 1 985. 00 . . • • • • • • . . ••....... 
mo oo '_!
11
no0:_ 3o2o ' 716904_. 0000
1
1 
: ....... •. • .• · ·. · .. _ ._ ·. •. ·. ·. · .. · .· ·. ·. 573: oo · · · · 764.-oo;:::::: : : : : : : : : : : : : : : .. 
~88: ~g 1, ~gg: ggi::: ::: :: : : : : : : : : : : : : 1, ~g~: gg 1, ~gg: gt:::::: : : : : : : : : : : : : : : 
1150. 00 .•....... . . . .••.............. .. .. .• ... . . ..•...........••........• .• - .. 
Dollara. 
2,002.50 
2,410.18 
800.00 
1,249.98 
493. 39 
1,980.25 
190. 00 
72!}.23 
1,200.00 
198. 71 
16.30 
,60.00 ......... .. ..... ....... ... .... .... ...... h60.00 ....••... . ... ....... 175.40 
375. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 38 . . ... .. .......••.. .. .... ......•••....••• 
100. 00 .....•.................••... '.. 100. 00 100. 00 .•••.•..•.. ~........ 100. 00 
2, 130. 00 2, 130. 00 . ........ . 
150. 00 
500. 00 
389. 00 
725. 00 
150. 00 ..... ... . . 
500. 00 .. ... . ... . 
389. 00 ...... ...... . ... . .. . 
725. 00 .. . ..... ........... . 
3, 600. 00 3, 600. 00 ... . .. .. ... ...••••. . 
2, 000. 00 1, 959. 73 . .•.••.. •.... • ••• ••. 
1, 800. 0~ 1, 800. 00 , .. .. .. .. .. ...•••... 
900. 00 900. 00 . . . . . . . . . . . ........ . 
3, 000. 00 3, 000. 00 ....•• • ~ ..... •••••. 
2,130.00 
147. 81 
483. 90 
389. 00 
722. 70 
2,130.001 ..•••.•••....•.•.••. 
150. 00 ...... ..•........... 
500. 00 ....... .. . ... -.....• 
889. 00 64. 83 53. 77 
725. 00 .... ............... . 
3, 519. 90 3, 600. 00 ............. ...... . 
1, 552. 73 1, 959. 73 ...... •••........... 
1, 800. 00 1, 800. 00 . •. .............•••. 
890. 76 900. o°j" .................. . 
2, 931. 50 3, 000. 00 . . . • . . . • . . . ••....••. 
1,999.28 
134. 99 
390. 40 
245. 50 
611. 76 
3,348.26 
1,400.45 
1,639.53 
841.68 
2,871.22 
600. 00 600. 00 . . • • • • • . . . . . . . . . • . . . 600. 00 600. 00 . • • • • • . . . . . . . . • • • • • . 564. 32 
2, 500. 00 2, 500. 00 . . • • • • . • • . . . . . . • • • • • 2, 500. 00 2, 500. 00 . . • • . • . • • . . . • . . • • • • • 2, 313. 85 
7,875.00 7,875.00.......... . .• • •• . • • . 6,861.02 7,785.00.. •• • • . . . . . . . • • . • • • . 6,136.15 
8, 000. 00 3, 000. 01 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 2, 971. 57 3, 000. 01 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 2,981. 05 
I 00. 00 600. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600. 00 600. 00 '....... . . . . . . . . • . • • . 600. 00 
1, 500. oo' 1, 500. 01 . . • • • . • • . . . . . • • • . . . . 1, 500. 01 1, 500. 01 . . . • • • . . . . . . • • . • • . . . 1,487.19 
250. 00 250. 00 .•••••••......•••••. 
1
1. 90 ···••••••· •••••••••• ·•·• • •••·• 
1
15. 74 ••••··•••• ····•••••· ·········· 
250. 00 
300. 20 
2,855.65 
250. 00 .••.•••••.•••••••••• 
I 1. 90 49. 56 .••••••• •. 
115.74 ...•• ..•. .1. .. ...... . 
250. 00 
272. 38 
2,620.70 
I 12. 50 - . . . . • . • • • . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . 624. 99 112. 50 . . . . . . • . • . . . . . • • . • . • 681. 25 
:ti~1:::::::::: :::::::::: :::: :::::: 1~~J~ :ug ::~~:::::~ :::::::::: 1ln~ 
b 100. 00 . ..........................• . ........ . ·.. b 100. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . 238. 71 
?t ~~ I .••• • ~-.~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ••••• ~~-. ~~ f~: ~~ ..... :~·. ~~ : : : : : : : : : : ..... ~~: ~~ 
lJ.linne ota. I ~~} ~i~?~!\;acking Co.. m 20. 00 m 20. 00. ... . . . . . . ...... . . •. 670. 00 ..... ...... .................. .1
1 
......... . 
ernon .Booth. 22. 00 .......... I.... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 22. 00 . ..•...••..••• •..... 1, 078. 00 
lUi •i ippi. 
½r2: ~ I~!n\ T:tli~i;~t~bi~ 1, 490. 00 1, 490. 00 . . . • • • . . • . . . . • • • • • . . 1, 490. 00 . •••••... .. .......•..••••••••••••••••••. 
26100 I pJfe3!1eEt'1!!~°F~vor~·1 l,OOO.O°I" •••••.••. ·• •••••••• ·•••• ••• •· ·••••••••· 1,000.00 ... •••.••. ··········! 967.00 
Lumber Co····-···· 1,490.00 .... .. . . . . . ... .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ••. 1,490.00. .••••. •• . . . •• .••••. 1,490.00 
• Per round trip; 144¾ round trips • From June 21 to ept. 20, 1893. J Service from July 1 to Aug. 31 
performed. 'For the term. each year. 
•Perroundtrip; 133½roundtrips. 1Per month; not to exceed three le Discontinued Nov.15,1892. 
• FromJulyl,1 92. t,b fr Jul 1 
• Service from June 1 ro Sept. 30 • p mr omnontsh. om y 15, 1892. Per round trip. 
h •Per trip. 
eac year. 1F rom Feb. 1 ro June 30, 1892. 
1, 1893.] • MAIL CONTRACTORS. 65 
Steamboat Service-Missouri-New York-North Carolina-Oregon, etc. 
No.of 
route. 
Original Annual Fiscal )~ear ~ndeu June 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 18!l3. 
contract pay July Addi- II . Total pay July Addi· I Total Name. 
pay. 1, 18!ll. tional. Decrease. allowed. 1, 1.802. tioual. Decrease. , allowed. 
---1------------ - -- - -- - --- ---- -------- - ----------
l.Uissou1·i, I 
Dollal"s. Dollars. Dollar~. Dollars. 
4500!) T. C. Ziegler........... 6, 000. 00 6, 000. 00' .....••••........... 
Dollars. Dollars. 
5, 4!l4. 64 6, 000. 00 
Dolla1·s. Dollars. Dollars. 
166. 67 1, 500. 00 2, 5il5. 24 
New Hampshit·e. 
1.095 Woodsum Steamuoat 
Co ....•.............. 100. 00 
a 16. 00 
a 8. 00 
100. 00 1. 67 4. lo 
a !t ~~I} ........ -·· ···· .. . 
97. 49 95. 00 ...•••••....•••••••. 
) "16. 01) ( . 1, 236. 00 { a 8_ OO 5 ..••.........••••. 
91. 40 
9.78. vO 1.096 Boston and Maine RR. 
1098 Androscoggin Lakes 
Transportation Co. " . 
1099 Winnipisseogee:::iteam-
boat Co ...••........• 
725. 00 
700. 00 
725. 00 .•. ······· ...•....•. 
700. 00 .....•............•. 
60G. 48 ............ ..•.• •...... . ....•......•••. 
7577 
7589 
7590 
7587 
7579 
7578 
75!i0 
7724 
7743 
7750 
Brooklyn Annex Co .. . 
J. B. Colegrove ........ . 
...... do ...•............ 
W. J3. Catching c ••••• • • 
Crooked Lake NiLViga. 
tion Co ..... .. - ..... . 
Elias l!'. Morgan ...... . 
JarnesMcKechuie .... . 
Charles E. Nash ...... . 
The Port Remy Steam 
Ferry Co. d • ••.. : • •••• 
Thousandisland Steam· 
boat Co. 0 •••••••••••• 
No1•th {)arolii.a, 
2, rioo. oo 
1,650.00 
1,500.00 
2,900.00 
175. 00 
3, ono. oo 
500. OU 
1,000. 00 
2,500.00 ................... . 
u~~:~~1: :: :: :: ::: : : : :: :: ::: 
2,990.00
1 
......... ·I· ... .. ... . 
3, ~~~: ~~I: : ~:: : : : : : I: : : : : : : : : : 
1,000.00 .................... . 
35G. 00 ...•.• .•....•..•........•••... 
125. 00 ..•....•....•.•••.....•..••... 
700. 00 
2,500.00 
1,452.46 
1,500.00 
2, 9J2. 30 
156. 45 
2,973.00 
4!l5. 40 
1,000.00 
287. 76 
248. 47 
700. 00 ..................•• 700. 00 
2, 500. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500. 00 
U~~J~:::::~~-~-:;i·:::::::::: U~H~ 
I 
3. il~: ~~ : : : : : : : : : : I: : : : : : : : : : 
500. Ou .••.••......• - .•.•. -
1, 000. 00 ................ - ... , 
I 
37~- 00 ..... .... ...... . ····1 
87::J. 00 .................... . 
I 
157. 88 
2,946. OU 
490. 16 
1,000.00 
375. 00 
854. 40 
- ' l 
!l~I :iiI?~:J~~t'.'.!:1 i:~!!!i;ti~'.i :;;;;\i: •;\'.•!•!!! ;;i:i~'.ii ••;.:;~;;; •::::;;:;, :•••/;iti••j;;;;; 
18096 G.D. Jackson ......•... 1, (i4U. oo... ....... .... ... . . . . . . . .. . . .. . . . ....... 1,646.00... ....... . . . . . . . . . . 1, ~o. 33 
1809J E.T. Warner g.... .... . 900. 00 . . . . • . . • • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 0. 0l)I· .. ........ . . . . . . . . . . 8a6. 80 
Oregon. 
7:!0!J0 ~cill J. Cornwall ...... ! 1,207.00 1,297.00.......... . . . . . . . . . . 1,292.88 1,297.00.......... . . . . . .. . . . 1, 20J. 94 
73t00 The Oregon Railway 1 
4096 N~:::;::::~:::;: ,,.o::: .,.o:: :: ::::::: r:::::: 11. ::: :
1
,,.0~:::r:_:::: :::: ::: 
1 
n.:::: 
4097 
Gi:r~~ :U.i?~.1~!_ ~~'.c~. 3, 500. 00 2, 666. 66 .... _..... . . . . . . . . . . 2, 641. 06 2, 666. 66 . ..... .. ...... ...... 1 2. 61i6. li6 
4008 Henry L. Riple_y ..... _. • 1. 00 1, 1: 00 ................. _.. 198. 75 h 1. 00 ............... - . . . . · 2;;0. 00 
4100 Newport and Wickforu I 
~~ ~: .~~~. ~t·e·~1~-~~~~. 9, 000. oo 9, 000. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 9~!8. 05 9, 000. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 270. 12 
So11tb Carolina, 
~1g~t 1~e?too?~J;~~~ :::::::: l.~~b:~~ 1J~l:~~ :::::::::: :::::::::: ],~~~:~t :::::::::: ::::::::::1::::::::::/:::::::::: 
140!)9 \V111. M. Bircl, f<ecre. I ' 
1 :u.v Monnt l'leasant I · · i 
a11d Snllivam; Islaud / 
1 
F1•ny Co ............ I 1, J 75. 00 1, 175. 00 . _....... . . . . . . . . . . . J , 175. 00 _ ................ . _ ..... .. ... . : ....••.•.. 
iii!! (\&~ii;l&~:.{1
1 
!!mi:::'.'.'.'':::• :•: ::: : : : :'.'.'.:t·-· ti:~(:• 
1
•••••• 1·--:irn 
ai1u Sullivans Island . i 1 • I 
20100 J.1~clie~~~;~::::::::: u~~:~~1:::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::: ::: U~¥:8~ ::::::::::1:::::::::: u~;:~~ 
1:::r.1 it.:;,;;.;,;~::;·:::::: ---so,: J _ -so,:°' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . ;;;: ,,, . "'·_ 00!::::::::: :I:::::::::: ____ 7°'.'.:~ 
• Per trip. 
"Discontinne<l Mar.15, 1892. 
• Discoutiuuecl Dec. Hl, 1802. 
BB-VOL II--5 
d From Sept. 7, 1891. 
•From May 1, 1892, per montli. 
r Contiuued to September 30, 1892. 
gFrom July 1, 1892. 
-
11 Per round trip. 
66 
Ko.of 
route. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Steam boat Service-.Virginia-Washington-Wisconsin. . Star Service-Alabama. 
Naine. 
Original Annual Fiscal year ended.June 30, 1892. Annual Fiscal year endedJune30, 1893. 
contract pay July Addi- T . l pay July Addi· T t 1 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allo~!d. 1, 1892. tional. Decrease. allo~!d. 
---+--------- ------------1-----1----1----
11092 
11098 
11093 
11094 
11095 
11096 
11097 
11099 
11100 
71073 
71078 
71083 
71085 
71086 
71089 
71100 
71087 
71088 
71078 
71070 
71099 
71074 
71077 
71090 
71092 
71093 
71095 
71097 
71069 
71082 
71072 
71077 
71076 
71076 
71084 
Vir"inia. Dollar,. Dollar,._ Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolltl,rs. 
Old Dominion Steam· 
. . . ~~~~t~·.".: :: ::::::::: 1,tii: gg · ·· ·· ····· ······· · · · · ·· · · · · · · · · · i; ios~ 62 
Andrew Easley ••.•••. 292. 00 
1
' ~~~: gg ::::::::: :C ::::::: 292. 00 
.A..J.Cassatt ... ...•••.. 10,971.62 14,971.60 ..•••..... · ... . .•.... 14,971.60 
W. B-. Thompson ..... •. 3,000.00 3,000.00 ..... : .... · ... . .. . . . . 3,000.00 
W . H. Smith ........... 1,000.00 1,000.00 ... . . . . . . . .. .. . .••... 996. 28 
Baltimore Steam Pack· l 
etCo .... ... .......... 12,000.00 94,1
00o0o0 .. o0o0 ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. :·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 8,942.52 Virginia Steamboat Co. 4,000.00 4,000.00 
Wasbi11;;tou . 
400. 00: •••••••••.••••••••.. 
1, ~i~: ggl:::::::: :: :::: :: : : : : 
1U~Ht:::::::: :::::::::: 
I 
9, 000. 00 ...•••••..•...••• •.. 
4, 000. 00 ••.••••••......... ~. 
6, 000. 00 • • • • • • • • • . . ••.. •.... 
384. 09 
1,123.46 
279. 91 
14,617. 68 
2,994.85 
972. 18 
8,540.16 
3,690. 05 
5,330. 80 H enry Williams ...... : 6,000.00 6,000.00 .••.••••• ·1·......... 5, 562._28 
.A..W. Bash ............ 4,439.00 •••••••••..•.....••• j •••••••••••••••••••• 4,439.00 17. 93 89.07 4,282.74 
C. A. Ca11 h. . • . . . • • • . • • • 1, 482. oo ................... .I .•••. , .... 930. 90 .•.•.••••.••...•.... .•... ..... ..•.••• - .. 
J.B. Uolegrove c • • • • • • • 474. 00 711. 00 59. 25 . . . . . • • • • . 752. 43 ..•.••••.•.••.•••..............••••••••• 
•••••. c1o. 0 ••••••••••••••• 2,297.00 2,:,97.00 397.7G ........ 2,694.76 ..••.••••..•. . ........... . ••. .••••••••. . 
, .... . do.c ........... ... . 690.00 690.00 57.50 ...... ._.. 747.50 .••..•••...••...... . ······••·· .•••• •• • .. 
.•.... do ................ 878.00 1,667 .. 48 ............•....... 1,608.01 l,667.4b ...............••... 1,659. 71 
...... do .... . . .. . . . . . . . . 642. 00 64~. 00... .•..... . . . . .•.•.. 642. 00 642. oo.......... . . . . . .. . . . 642. 00 
• 
G. ·e· o·1··~e
0 
R .• '.~.'' •• ·e·r·s·o·n· ... · .· .· 4, 750. 00 4, 750. OlJ • • • • • • • .. . • • • . • • • • .. 4, 714. 72 4,750.00 86. 05 70. 92 4, 636. 64 
n 2,550.00 3,207.20 175.2(i 132.45 3,233.52 ............•....... ··•·•••··· ·•••······ 
~~l~~H~wd: :: :::::::: 1·m:gg :::::::::: ::::::: ~:: :::::: :::: : : : ~:::::: .. ~ ·. ~~~·.~~ :::::::::: :::::::::: 1·m: ~~ 
R. F. J ackson . . . . . . . . . 8, 999. 99 9, 125. 56 845. 71 . . . . . . . . . . · 9, 972. 27 9, 126. 56 . . • . • . . . . . . . . • . . . . • . 9, 040. 11 
R. .A..Lawton ......•... 2,876.00 ••..•••••..••.•...................•••••. 2,87G.0P 15.Q8 . • •.••.• .. 2,865.43 
C. C. McCoy . . . . . . . . . . . 2, 723. 00 • . . . . . . • . . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . 2, 72;!. 00 . . • . • • . . . . . • • . . . . . . . 2, 723. 00 
...... ,10 ..•....•..•.•••• 1,200.00 2,490.00 .•........ ········•· 2,468.17 2,490.00 ..••.•.... ·········· 2,433. 44 
...•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 590. 00 590. 00 514. 65 ..•... ; . . . 1, 104. 65 1, 180. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 180. 00 
... . .. clo.• ..... .. ...... . 2,300.00 2,300.00 196.55 ..•••.••.. 1,479.52 ........ . ............... ...... 1 ......... . 
. ..... do . . . . . . . . . . . . . • . . 6, 100. 00 10, 661. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 650. 24 10, 661. 00 111. 77 . . . • • • • • • . 10, 655. 05 
Jmnes Morgan and 
Winfield Mann....... 9,990.00 9,990.00 58. 65 13. 02 9, 975. 95 10,085.68 . . . • • • • • • . • • • • . • • . . . 10, 021. 04 }~;6~d J~!t'vft!~~~. 1, 950, 00 . • . . . • • • • • • • • •• • • • • . . • • . . . . . . . . . . . . • •• • . • • . . . . . . . . . • • • • • • • . . • • • • • . . . . . 375. 00 
ship Co .... -......... 18, 000. 00 18, 000. 00 • • • •• • • • • . . • • • . . . . . . 18, 000. 00 18, 000. 00 . • • • • • • • • . . . • • • • . • • . 18, 000. 00 
Pnget Sound and . . 
A laska Steamship 
Uo.g ...........•.•••• 
J.B. helton h •• ••••••• • 
n . Troutman i ••••••••• 
J oho .R. Thompson .... 
The Oregon Hailway 
and Navigation Co .. 
600.00 .•.........•••••.... ·········· .....••••. ••••.••••. ...••••••. . •...•••• . 173. 60 
2, 900. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 2, 892. 12 • • . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . • • • • • • . ••••.••.. }: :~g: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... :~~~ :: .. i," 350: 001 ·..... i" 22 : : : : : : : : : : .. i; 35i 22 
Wisconsin. 
39001 Detroit. Grand Raven 
and Milwaukee Rwy. 
39002 R. W. Hart ......... .. . 
3, 600. 00 3, 600. 001........ . . . . . . . . . • . . 3, 600. 00 3, 600. 00 .•••• - • • • • . • • • • • • . . . 3, 300. 22 
l . ' 
i 10.00 ·••··•••·· .••.•••... .... . : .... 
i 1. 00 ·••••••··· ••••••· •.. . ........ . 
1,307.50 ••••··••·· ·•·•·••••· ··••·••••· 
195. 00 ••••••••...•• ·•••••· •••..•••.. 
1,327.50 
163. 75 
39003 Mihv~~1kee . a1~<l East. 
ern Ira11s1t Cu .. .... . il.001" •• , ••••••.••••..••..•••••••.. 
' 63.00 •••••••••• ·••••••••·. ·•••••••• 73.25 
Alabanta, 
17104 J.W. !corn ... .....•.. 
17107 ...... do ............ ... . 
1710 ...... <lo .•..........•••• 
17110 ..... . do ............... . 
17137 ...... <lo k ••••••••••••••• 
17154 ...... <10 ............... . 
17175 ..... . clo ............... . 
17222 ..... . 110 •••••••••••••••• 
172-1;; ...... do ........... ... . . 
112· ...... !lo ............... . 
17270 ..... . clo ............... . 
17:.lOl •••••• ,to ...... ..... .... . 
17a06 ...... do .•... ...... ..... 
17309 .... .. <lo ............... . 
17:510 •..•.. clo ............... . 
17311 ...... do ............... . 
17314 •..... ,lo . . ... .•..• •..•.. 
173:!6 1······<10 ················ 
m!~ l::::J~ :::::::::::::::: 
•:From .J 11h· 1, J • :!. 
~ From >c-t. 12, 1 91. 
3411.00 
227. 00 
154.00 
180. 00 
240. 00 
98. 00 
GO.OD 
233. 00 
51. 00 
;::ig, 
0.00 
1, 1 0. 00 
1,380.00 
590. 00 
260. 00 
177. 00 
145.00 
148.00 
1,340.001 
'Di conlimtP<l June 30, 1892. 
4 :From l!ar.18, 1 93. 
STAR SERVICJE. 
34.9 . .,1 7. 80 •••••••••• 
m:i~1:::::::::::: :::::::: 
180. 001 15. 00 .. •..•.•.. 
~~:~~ :::::::::: :::::::::: 
60. 00 ······· .. . ··· ··•·•· · 
:!U~[~:::::: :::::::::: 
550.00 ···•······ ·········· 
80. 00 .......... ······ . .. . 
1,180.001 ................... . 
1,388. !)6 ••••••..•..•...•..•. 
432. oo 9. 8:J 68. 83 
·2c;o. oo .. ................. . 
177. 00 ... ...... ......... . . 
194. 52 ................•• .. 
14 . 00 ...... ... .. . • ··••••• 
1,340.00 .....•.......... .••. 
. I 
m:~~:::::::::::::::::::::::::::::r:::::::: 
154. 00. ••••••••· .•............... ... 1 •••••••••• 
105. 00 ..•••••••..•.... . ...... .......... ·••·••• 
474.52 ..••••••.. · •····· ·· · .......... ·····••··• 
97. 06 ···••· .••... .• ...... . .... .. . ... .• ••• .. •. 
5\).44 ·• ··•••••· ·•········ .....•.........••... 
159. 79 ..•..••••..........................••.•. 
51. 00 ····• ••·• · .•.. ........... . .........••. .. 
152. 40 ... ..••.•..••..•... . . . .. ..... .. ...••. . .. 
540. 12 .. .... ... .. ...... ... .. ............ ...... . 
80. 00 ···•·•·••· ••....... . .... ........ . ..•.... 
1, 161. 43 .....• •• · "' ....... . ................•• ••• . 
1, 38G. 34 ... ...•••.........................••..•. 
~6: ~~i: ::::: :::: ::::::::: :\: :: : : :: : :: ~::: :::::: 
177.00 ··•••••• •• ..••.......... . ..... ·····••••• 
191. 52 ..•••• •• ••.•• •....................•••••• 
133. 76 .••••• •••• .•..•..............•....•• •••• 
1,332 . .J ......... ·········· .......... 1 .....•..•• 
• Di roolinnP<l Jan.16, 1892. 
r J•'rom Apr. 22. 1 93. 
cFrom Mar.11, 1 93. 
1 From Dec. 1, 1891. 
iPer round trip. 
~ From July 2, 189L 
k Discontinued Dec. 31, 18()1, 
1,1893.) 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRA.C'£0RS. G7 
Star Service-Alabama. 
Ori~inal Ammal Fiscal year ended.June30,1892. Annual Fiscalyearended.June30,18!J3. 
contract pay .July Addi· D . Total pay.July Add" 
pay. 1, 1891. tioual. ecrease. allowed. 1, 1802. tion:i. Decrease. a~~~~~:l. 
---!---------·[- ------- --- ---- ---- --------
17454 
17474 
17478 
17481 
17488 
17495 
19512 
17524 
17533 
17534 
16536 
17537 
. 17538 
17559 
17552 
17556 
17558 
17559 
17562 
17571 
17572 
17573 
17111 
17115 
17128 
17130 
17138 
17139 
l,7145 
17146 
17147 
17150 
17155 
17157 
17159 
17180 
17183 
]7195 
17236 
17241 
17243 
17246 
]7251 
]7259 
]7260 
17265 
17273 
17274 
17276 
17277 
17279 
17284 
17291 
17303 
17315 
]7335 
17340 
17342 
17346 
17348 
17350 
17362 
17363 
17364 
17369 
17370 
]7372 
]7373 
17379 
17380 
]7384 
17387 
17388 
17399 
1H03 
17415 
17417 
17.125 
17430 
17434 
17436 
17451 
17453 
17455 
17485 
Dollars. Dolla:rs. Dollars. Dollars. 
.J. W. Alcorn........... 72. 00 72. 00 .......... . .... .. .. . 
..... . do . : . . . . . .. . ... . . . 214. 00 214. 00 ................... . 
• • .. • . do ................ · 860. uo 399. 32 ...•...•.......••... 
...... do................ 187. 00 374. 00 ................... . 
...... do................ 290.00 290.00 ................... . 
...... do ................ 1,240.00 1,299.40 ................... . 
... .. . do . • .. • • .... .. . . .. 387. 00 387. 00 ....... .. .......... . 
. . . . . . do . .. .. • • .. . • . . . . . 690. 00 690. 00 ................... . 
...... do .. .. . • .. . . . . . . . . 79. 00 79. 00 ................... . 
...... do.•............... 60. 00 42. 00 3. 50 ......... . 
...... do . • • • . • • . . . . .. • . . 38. 00 76. 00 .................. .. 
...... do . . ... .. .. .. . .. .. 74. 00 111. 00 ................... . 
...... do................ 77.00 77.00 .......... . ........ . 
...... do .. • .. . . .. . .. .. • . 54. 00 54. 00 ................... . 
..... . do................ 47. 00 80. 56 .................. .. 
...... do . •• .. • • • .. .. . . .. 47. 00 167. 40 ................... . 
...... do . • • • • • . . . • • . . . .. 68. 00 · 68. oo ................... . 
...... do.• • • • .. • .. . . .. .. 53. 00 53. 00 4. 42 ......... . 
...... do • • • • • . • . • . .. .. . . 33. oo 33. oo .................. .. 
...... do . . • • • • .. . . .. . . .. 139. 00 139. 00 ................... . 
...... do................ 68.00 160.32 ................... . 
...... do ............... . 76.00 61.76 ..•..............•.. 
W. L. Argue........... 382. 00 206. 28 42. 78 ........ .. 
...... do • . . .. • • .. . . • . . . . 113. 00 113. 00 ................... . 
...... do • • .. .. • . . . . . . . . . 92. 00 92. 00 . . • . . . . . . . . ........ . 
...... do................ 490. 00 411. 60 14. 96 ........ . . 
...... do................ 117. 00 117. 00 ................... . 
...... do................ 140. 00 146. 08 .16 ......... . 
...... do................ 270. 00 283. 76 ...... ............. . 
....•. do .............. .-. 220.00 220.00 ................... . 
.... . . do................ 748. 00 748. 00 ................... . 
...... do................ 280.00 312.12 .................. . . 
...• .. do . . . . .. • .. . .. . . . . 120. 00 125. 72 ................... . 
...... do . . . . . .. . . . .. • .. . 21:!8. 00 302. 68 .................. .. 
...... do................ 540.00 1,080.00 ....••••••....••.... 
....•. do................ 217.00 280.88 ................... . 
•••••• do. b • • • • • • • • • .. .. • 232. 00 253. 08 21. 091 ........ .. 
...... do................ 290. 00 290. 00 ................... . 
...... do .. .. .. .. .. .. .. . . 107. 00 107. 00 ................... . 
... .. . do ................ 172.00 172.00 . .................. . 
. ... . . do . ........ .... . .. 317. 00 317. 00 ................... . 
. . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 42. 00 63. 00 ................... . 
...... do................ 117. 00 117. 00 .......... . ........ . 
. . . . .. do . ... .. .. . .. . . .. . 206. 00 212. 6L .................. . 
. ... .. do . ........ .. . . . . . 217. 00 237. 84 .......... . ........ . 
.••••• do................ 417.00 417.00 ... ..... ...... ..... . 
...... do ... ~............ 124.00 312.68 ................... . 
...... do................ 260. 00 260. 00 .. ..... ........ .. . .. 
. ... .. do . . .. . • . .. . . . . .. . 146. 00 146. 00 ................... . 
...... do . .. . .. . .. ... • •• • 360. 00 388. 00 1. 20 5. 26 
...... do ................ 117.00 117.00 ................... . 
..... . do................ 162. 00 162. 00 ..... . .... ......... . 
• . • . . . do . • • . . • • . . • • . . . . . 126. 00 126. 00 ................... . 
. . .. . . do .. .... ~......... 227. 00 227. 00 . ................. .. 
...... do................ 307. 00 307. 00 1. 50 6. 89 
. . • . .. do . . . .. . • . . • •• • . . . 130. 00 130. 00 36. 90 ........ .. 
. . . . . . do . . . . . . . . . . • • • . • . 540. oo 540. oo ................... . 
...... do................ 520. 00 802. 92 .. ................. . 
... ... do................ 240. 00 240. 00 2. ;i3 10. 45 
.. • • . . do . • • • .. . • . . . . . . . . 102. 00 102. 00 ................... . 
.••••• do . . ••• •• •• . • • . . . . 1ao. 00 195. 00 .. ... .... .......... . 
...•.. do..... .......... . 108. 00 108.00 ................... . 
...... do................ 280.00 420.00 .......... ..... : ....•• 
...... do • . . . . . . . • • . . . . . . 290. 00 580. 00 ................... . 
.. . .. . do . ............... 310. 00 310. oo ................... . 
...... do . . .. .... .• ... . .. 324. 00 324. 00 ...... . ... ........ .. 
...... do .. . . ... . . .. . ... . 166. 00 166. oo .................. .. 
. . • . . . do . . . . . . .. • • . • . • ... 162. 00 162. 00 ................... . 
...•.. do................ 102.00 102.00 ................... . 
...... do................ 256.00 256.00 ................... . 
.. • .. . do . ... .. . . .. • .. • • . ·120. oo 120. 00 .. : .. ............. .. 
...... do .. .. .. .. • . . . . .. . 108. 00 108. 00 ................... . 
. . . .. . do .... .• .. . . . . . .. . 280. 00 457. 52 170. 74 151. 68 
...... do.~............. . 334.00 334.00 ................... . 
...... do................ 227. 001 127. 68 ................... . 
.. .. .. do .. . . . .. .. . . . . . . . 362. oo 206. 88 8. 62 4. 55 
. .. . .. do .. . . . . . . . . .. • . . . 222. 00 202. 44 ................... . 
. ... . . do.. ..... ......... 322. 00 322. 00 .. ........... ~ ..... . 
. . . . . . do . . . . . .. . . . . . . . . . 290. 00 490. 88 ................... . 
... . . . do................ 264. oo 264. 001 •..... .............. 
...... do................ 117.00 207.40 ................... . 
...... do................ 154.. oo 154. oo ................... . 
..... . do . . . . . . . . . .. . . . . . 190. 00 138. 6!1
1 
. .................. . 
..... . do ................ . 190.00 277.32 ................... . 
...... do . .. .. . . . . . . . • . . . 109. oo 141. 68 ................... . 
• Discontinued Dec. 31, 1891. 
Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars . 
69.74 .......... ............. ............. ... . 
211.33 ....................................... . 
460.68 ....................................... . 
372. 82 .... ...... ··· ···· .. ......... ........... . 
277. 75 ....................................... . 
1,:193.49 ................... .. ................. .. 
374.06 .................... ·········· ......... . 
6!)0. 00 ......... ........ ...... ······· ·········· 
78.50 ................... ........ ............ . 
24.10 ........ ........ ... ... ................. . 
76. 00 .................. . ................... .. 
111. 00 . • . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ........ . 
74.52 ........ .... ....... .. .................. . 
54.00 ....................................... . 
80.56 ·········· . ............................ . 
167.40 ....................................... . 
66. 29 ....................................... . 
30.92 .......... · ·····•··· .................. .. 
33.00 ....................................... . 
139.00 ·········· ............................ .. 
158.79 ·········· ............ ................. . 
60. 76 ·········· - ................... ···•·•·•·· 
220. 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......•.. 
113.00 ........................ · ............... . 
92. 00 .......... - . - ······· ......... - ······••·· 
398. 43 .......... -......... - -- - - - ............. . 
IHI\\ HII \/\ \/1} 
l,~~Hrl:::::::::: :::: :::::: :::::::::: :::::::::: 
114. 78 ...................................... .. 
282. 64 ....................................... . 
107. 00 ......•..........•...................... 
168. 72 ....................................... . 
312.45 ....................................... . 
63. 00 .••.•••••............................... 
117.00 ......... ...... ............... ········•· 
210. 83 .•........ ..... .... ~ ..................•• 
237.84 ....................................... . 
417. 00 ............................. . ......... . 
312. 68 ........... -.................. -....... .. 
260. 00 ....... .. .... .......................... . 
145. 26 .••........................... -........ . 
382. 83 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
117.00 ....................................... . 
161. 75 ..•..•.................................. 
126. 00 . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. . 
220. 52 ..•.••.... .. . , ......................... . 
301. 61 ..••.........•••........................ 
166. 19 ..... ....... ................... · ....... . 
530. 95 ....................................... . 
791.52 ..................... ~ ........ ·········· 
2~2. 52 . . . • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
102. 00 ......••.............................. - . 
195. 00 ....................................... . 
108. 00 ....................................... . 
415. 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . 
m:tt1::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::: 
324. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•••.. .. 
166. 00 ............................. .. .•••..... 
160. 98 ....... ..... ... .... .... ...... . -...••.... 
101. 36 .....••••..............•..........•••••. 
253. 54 . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ..•...... 
118.48 ....................................... . 
108. 00 . . • • . . • • . . . ..•.... : . . . . . . . . . . . . ........• 
444.20 .. .................................... .. 
334. 00 ..••••••..............................•• 
127. 68 . ........................ .............. . 
210. 07 ....................................... . 
201. 70 ... ........................•.....•...... 
311. l 2 . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . .. . . . . . ........ . 
484. 25 ................ .. ... .................. . 
2ti4. 00 ........................ ..... ... ...... .. 
1111:::::::::• ::::\::::: :::(I :t::rn 
b Discontinued Nov.15, 1891. 
.o:-o. of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Alabama. 
!Fiscal year ended June 39, 1892. Fiscal vear ended July 30, 1893. 
Original Annual ,------,-------,---- Annual 1 ___ ··----~----
contract pay July Addi· Total pay .T uly Addi· Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional Decrease. allowed. 
---------- -------- ---,- ----
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar.~. Dollars. Dollars. 
174 9 W. L . .Argne........... 278. 00 278. 00.......... . . . . . . . . . . 2i8. 00 ....................... · · · · · · · ... · · · · • · · 
17402 ...... clo.......... .. .. . . 340. 00 340. 00 ... . . . •••. . .. .•.••.. 340. 00 .•...........••.... , ..............• - · • • · 
17404 ...•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 217. 00 217. 00.......... . . . . . . . • . . 216. 48 .................................... • • • · 
1740 ..... ,lo . . . . . . . . . . .. .. . . 317. 00 317. 00. ... .. . . . . . ....•.. .. 317. -00 ..................................... -- · 
17506 ...... do . . . ..... .. .. . . . . 2i0. 00 409. 00. ... . . . . . . . .. . . . . . . . 414. 24 ...............•...................... · · 
17510 ...... clo . • • • . • . • • . . • • • • . 288. 00 303. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288. B9 ............................. · ...... · · · · 
17514 ...... tlo ................ 270.00 270.00 .......... .......... . 267.42 ............... ............... : ........ . 
17516 ...... llo .... .... .. .. .... 122. 00 122. 00 .......... ..... .. . .. 164. 72 .................................... · · · · 
17518 ...... do ............... . 162. 00 162. OU.......... ....... .. . 159. 75 ........................... · .... -- · · · · · · 
17519 ...... clo ......... ....... 256. 00 38. 64 15. 29 .......... 5:l. !J3 ............. ...... . ......... · ...... · · --
175:lO ...... do . .. .. .. .. .. .. . .. 274. 00 274. 00 .. . . .. .. .. .. . .. . . . . . 268. 22 ........................... · ....... -- · --
24174 ...... rlo .. .. .. .. . . .. . .. 254. 00 . . . .. .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . .. . • . . • . . .. . .. . 254. 00 . . .. . . . • . . .. . . . . . . .. 248. 76 
2!206 ...... rlo . . . . . . . . . . . . . . . . 108. 00 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 108. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107. 66 
24:112 ...... ,lo................ 206. 00.. ... ... .. ... . .. .. .. . .. .... . . . .. ........ 206. 00.. ..... . .. .. . .. . .. .. 202. 99 
24453 ...... clo . ... .. .... .. .. .. 217 00 217 00 88 10 52 204 39 ~~ tl++ : 11rn:u: UI::tc \t 111t)w;::fr m:1 
24636 .. .... 110 • • • • • . . • . . • • • • • • 50. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 50 
24641 ...... rlo . . . . . . . . . . . . . . . . 232. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232. OU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229. 78 
Iii! ;;;!h"I ·;:"I!di,ii ii; ,. iii .. :;; i ,i ii •iii• i • : \!\:!ii ! i .. i; iii I:'.!\;;;~:• :l!!ii• ii:::::!!!! 1 : '.ii:iI l 
00 
1no2 ...... r10 .. • . .... .. ... ... 101 50 101 48 ' 106 06 · I .... 
um ::::J~ ::::::::::::::~: iin~ mJf ~~~~~~~~ ~!!!!!!) I~ni ~~)~~j)~!~~)~ )!!!!~~! ;~~~~~:::: 
17526 ...... rlo .. .. .. • • • . .. .. .. 305. 00 305. 00 .. • .. . . . • . .. .. . • . .. . 285. 29 ....................................... . 
17567 ...... rlo ..... .. .. ..... .. :15. 00 115. 00.......... . . . ....... 115. 00 ...................................... .. 
17631 ...... do .... .. . .. . ... .. . 185. 00 185. 00. .... ... .. .. .. . .. .. . 113. 24 .................. .................... .. 
17689 Jolrn .A. Alcxm1cler.... 247. 00 247. 00 82. 21 .. . .. ... .. 319. 95 ... ............. ...................... .. 
17694 ...... do ... .. .. .. . ... ... 170. 00 170. 00 3. 86 41. 19 122. 67 ......... ... ........................... . 
17695 ..... . do .. .. .. .. . . .. . .. . G5. 00 65. 00.......... . .. .. .. . .. 65. 00 ...................................... .. 
17696 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 59. 00 59. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 46 ..... ......... ................. .. ....... . 
17702 .... .. rlo... . .... .. .... .. 55. 00 55. 00 ........ .. . . ... ..... 55. 00 ....................................... . 
17706 ...... ti o .. .. .. • • • .. • • . .. 138. 00 138. 00 . . . .. .. .. . . .. . . . . . .. 124. 66 ...................................... .. 
17707 ...... ,lo. • .. .... .. .... .. 80. 00 80. 00 6. 67... ...... . 76. 34 ....................................... . 
17708 ...... rlo .. .. . . .. .. .. .. .. 145. 00 145. 00. .. .. .. . .. . . .. .. . . .. 142. 06 ... .................... . ...... ........ .. 
17709 ...... rlo... ... .. .. ...... 77. 00 77. 00 ........... ...... ... 77. 00 ............ ... ....................... .. 
17710 . . . . . 1lo . . . . . . . . . . . . . . . . 248. 00 248. 00 . _ ..... .. . . . . . . . . . . 243. 27 ....... .... .... ........ ...... .. ........ . 
tm~ :::::::l:: :::::::::::::::: 1~:88 1!~:8L:::::::: :::::::::: 1!t~:::::::::: :::::::::: ::::::::::1:::::::: :: 
17719 ...... ,ln ................ 275.00 275.00.......... .......... 216.00 ..... ............ ............ . 1 .... . ... . 
17720 ...... ,lo." .. . .. . .. .. . ... 46. 00 46. 00.. ... .. .. . .... .. . . .. 16. 88 .......... ..... ....................... . 
17725 ...... <lo .. .. .. . .. . .. . . .. 215. 00 215. 00 7. 68 92. 12 130. 56 ......................... : ........... .. m~; ::::: :~{?i:::::::::::::: :: 68.00 68.00.................... 68.00 .............•......................... 
177:J4 ...... , 1 o • • • .. .. .. . .. .. .. !~: gg !~: gg : : : : : : : : : : : : : : :,: : : : : !iJ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
17737 ...... <lo................ 58. 00 58. 00 .......... .......... 58. 00 ..................... ... . ............. . i ~~~5 : : : : : : :~~ : : : : : : : : : : : : : : : : 120. 00 120. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 ...................................... . 
1~747 l 47. 00 47. 00 . . . . . . .. .. .. . . .. .. . . 47. 00 ........................ ............ .. . 
1;7;,1 :::::::10 :::::::::::::::: 49.00 49.00 .......... .......... 49.00 ...................................... . 
lTM l 130. 00 130. 00 . .. . .. .. .. .. . . . . • • • . 129. 60 .... i..... .. . . . .. .. . .. . . .. .. . .. .. ... .. 
17; 63 :::::::1~ :::::::::::::::: 45.00 45.00,. 45 OU I I~ (I!!i::::::; i!,::1II!I\i ::Iii:::)I;::::~!lf ;;:;1}1i ii1f l! 
2420!) .. • -- · rln · -- · -- · -- -- .. - .. 95. 00 .. . . . .. . .. . . . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. . . !-15. 00 8. 24 .. .. .. .. .. 100. 28 2
.J'.!20 · · .... rln .. · • .......... '. · ~10. 00 . . . . .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. .. . . . . . . . .. . . . 210. 00 ....... .. . 1.......... 193. 00 2426:1 ...... do ............... . 
24:i,J ...... do................ 
120.00 .......... .......... .......... .......... 120.00 52.48 .:........ 171.40 
242 i ...... 1111 .. • • • • • .. .. .. .. • 412. 00 . . . . . .. . .. . .. . . . .. . . .. . .. .. . .. .. . . . .. . .. 412. 00 lf!. 101 135. 70 122. 56 
I~ liiii iii!•.:: //l ii •••• ; ii i !: •!i!ii! ! !!I!!!!!! ii!! !!!!!!ii!! llll l~ ::: ; 111 iiii ! i ! ! ! ! !ii!!!!!!! i I 
• Di continued May 14, 1892. b Discontinued Oct. 15, 18111. 
1, 1893.] 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 69 
Star Service-Alabama. 
Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscal year ended July 30, 1893. 
Original Annual 
1 
____________ 
1 
Annual 
contract pay July dd' T tal pay July Addi· D Total 
pay. 1, 1891. tfona\". Decrease. allo~ed. 1, 1892. tiona\_. ecrease. allowed. 
---l- --------1--- ------------------------ -------
24403 
24405 
2-1415 
24416 
244:W 
2-1450 
24463 
2449:l 
24497 
24502 
24503 
24517 
24523 
245!52 
24601 
24621 
24fi40 
24658 
246ti9 
24726 
17255 
17617 
17756 
17773 
24222 
24227 
24699 
24645 
17173 
17178 
17253 
17257 
17258 
17186 
17187 
17201 
17275 
17280 
174.21 
17447 
17450 
17531 
17112 
17304 
17318 
17468 
17469 
17480 
17486 
17624 
17648 
17649 
17663 
17716 
177fl4 
17748 
17795 
17800 
17691 
17726 
17766 
17770 
24104 
24158 
24178 
24179 
24201 
242~4 
24239 
2-13:13 
24366 
2-1H74 
24402 
24409 
24418 
24429 
24485 
24532 
24572 
John A. Alexander .. . 
...... do ............ ... . 
...... do ........•...•... 
...... do ............... . 
...... do .......... ..... . 
...... do ........ ....... . 
...... <lo················ 
...... (](\ ............... . 
...... do ............... . 
...... clo ...•••.••.•.•..• 
.•.... do ............... . 
...... do ............... . 
.•.... clo ............... . 
••••.. tlo . ..•••. .. .•••... 
.•••.. do ............... . 
••••.. rlo ........•.•••..• 
.•.... do.• ............••. 
.. : ... do ......•......... 
...... do. b ••••••••••••••• 
...... !lo········ ....... . 
Dolla1·11. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
105. 00 .....................................••. 
100. 00 .......... ..•••...... •••••...........••. 
33. 00 .......................••..•.. ·•••··•••· 
150. 00 .......................••...........••.. 
52. 50 .: .•.•.... .......... ·•········ ······ ..•. 
225. 00 ...............•.....................•.. 
259.00 ....••...........•...................... 
95. 00 ......... ... .................. ... ...... . 
89. 00 ·····•···· .......... ·····•···· · -···· · ... . 
49. 00 .................... ······ .•.........•.. 
40. 00 ...........................•...... · · · · · · 
110. 00 .........................•......... · · · · · 
465. 00 ....................................... . 
135. 00 .............•...................•...•. · 
110. 00 .................•............... • .. · · • · 
250. 00 .....••......••.....................•• · · 
210. 00 ...•••........••.• · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
129 .. 00 ....•............................•...••. 
37. 50 .......•...................... ······. · · · 
107. 00 .............•....•..................•.. 
Dollars. Dollars. Dollars. 
105. 00 ... • ................ . 
100. 00 ....................... . 
33. 00 10. 90 ......... . 
150. 00 .•.................. 
52. 50. ····· ... .......... . 
225. 00 2. 94 35. 28 
259: 00 13 . 05 ......... . 
95. 00. ····· ............•. 
89. 00 ..•................. 
49. 00 .••................. 
40. 00 ................... . 
110, 00 ...•...... · • • · · · ·. · · 
465. 00 .••................ . 
135. 00 ..•......... · · · ..... 
110. 00 .••..••...........•. 
250. 00 .•.........•••••.••. 
210. 00 17. 50 ·••••• •••. 
129. 00 . ......... ··•••••••· 
37. 50 15. 57 .••.•••••. 
107. 00 .......•.. · •• · •••... 
Dollars. 
105. 00 
100. OU 
43. 90 
149. 04 
51.00 
192. 66 
270. 41 
94.00 
73. 56 
49. 00 
' 40. 00 
110.00 
459.15 
135. 00 
110.00 
249. 27 
192. 31 
128. 20 
49.18 
106. 66 
Elijah T: and Jerry C. 
Auel.......... . . . . . . . 435. 00 487. 96 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 478. 96 · · · · · • .•.. · • • • • • • • • · · · • · · • • • • · · · · · • •• • • • 
William H.Ausher.... 109.50 223.68.......... .......... 217.24·········· ·••·•••••· ··•·•••••· ··•··••••• 
.John B. Anderson . . . . . 97. 50 97. 50 • 3. 21 . • • . • • . • • . 110. 69 · · · · ...•.. : · · · · • · • · · · • · · • · · • • · · • • · • •• • • • 
:~:a:c 1l.1~;1;oiti;::::::: ~;:~~ ..... ~~~~~ :::::::::: :::::::::: ..... ~~:~~ ·····2s:oo ······5:2i :::::::::: ·····2i:1ii 
Hiram Adkins. . . . . . . . . 129. 00 . . • • • • . . . . . . • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 129. 00 ....••.••.• • • •.•••.. 128. 30 
WilliamH. Absher and 188. 14 
r;.*~i~tit\) ··iii ::::ii:i: :)::) i):!) ::::iii/'.?::::::::::::::::::::::::::'.:'.'. 
D.S.Baber............. 47.00 47.00 .......... ......•••. 47.00 ..•. ..••....•..•.... ·······•·· ••·••••••• 
...... do . . . . . . . . . . .. . • . . 143. 00 214. 48.......... . .•.•..... 211. 12 .••..••••...•.•••••. ··•· ·· • ••. · · ·•· · ·• · · 
...... do . . . . . . . . . . . . . .. . 220. 00 220. 00 4.15... ...••.. 223. 09 . ......•....•...•... ••••••· •.. · ··••• · · · · 
.~~:'\~~~~:.::::::::::: 1~~:gg i~:~~ :::::::::: :::::::::: ~i:~g :::.::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
•••..• do .. , ............. 143.00 143.00 32.77 ........•• 169.42 .............•.••••..••.••.•...•••...... 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 444. 00 444. OD . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . 440. ?.3 .....•............•....•••.••. · ·· · · · · · · · 
..•... do . . . . . . . . . . . . . . . . 763. oo 763. 00 . . . . • • . • • . . . . . . . . • . . 754. 79 .....•..•....•••••.....•.•••.. · · · · · · · ·. • 
...... do ...•............ 86.00 81..72 ........ ............ 81.33 ............•••••••....•.••••........... 
..... . clo . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 213. OD 1,213.00 . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . 1,187.01 .•....•......•••••••.••••••••. · · · • · · · · • · 
.•••.. clo . . . . . . . . . . . . . . . . 348. 00 348. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . 324. 33 ..•..•.......••••••...••.••••. · ··• · · · • • • 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 127. 00 127. 00 . . . . . . .. . . . . . .. .. . .. 127. 00 .....•.......••••••..•••••••.. ·••• · · · • • · 
W. J. Bragg and J. 1\1. 
Tabor .............. . 
Branch K. Bragg ..... . 
A. W.Bates .......... . 
William Alen Butler .. 
G. C. Brassfield ....... . 
...... do ... ..•••.•...... 
D.J.Brown .•••••...... 
C. Brown ............. . 
Alvin W.Bonds ...... . 
...... do ............... . 
Alvin W. Bonds an<l. 
· William R. Bomls ... . 
Robert M. Balch• .... . 
George P. Blair ....... . 
James D. Boles ....... . 
W. T . .Blackman r •••••• 
M. L. Brackin ........ . 
A. S. Brevord ....••.... 
...... do ............... . 
...... do ..•............. 
...... clo ..•............. 
.•.•.. rlo ........... .... . 
.••••. clo ..•••.•••.•••••• 
..•... do ....•.•...•..... 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... rlo ....•.•....•.... 
...... rlo ...••.....•. ... . 
..•... clo ............... . 
...... do ..... . ......... . 
...... clo ............•... 
••••.. do ..•...••........ 
...... do ............... . 
•••••. (10. •••·••••••••••• 
...... do ....•••.....•..• 
...... do ...••..•...••••. 
...... do ...• ..•....••••. 
...... do ....•.•••...•.•. 
575. 00 
325. 00 
74. 75 
850. OD 
126. 00 
976. 00 
725. 00 
100. 00 
292. 00 
68. 00 
575. 00 ...........•...•.••. 
325. 00 28. 61 ......... . 
53. 50 ................... . 
850. 00 ................... . 
llfi. 32 . 81 2. 05 
976. 00 ..•..•.........•.... 
725. 00 .......•.......•.... 
100. 00 .....•.........•.... 
292. 00 ........ ~ ......•.•.. 
68. 00 34. 00 ......•... 
558.44 ...•.........•...•....•••••••. ·••····•·· 
350. 31 ........•........••. · ..••.••• · · ••. · .. · .. 
53. 50 ......................••••••...•... · ... 
839. 56 ...............•......••••..•.......•..• 
115.18 .................•.....•.•• - • · · •• · .•.. · · 
969. 80 . . .•.... •.......•• .....••• · .•....... · .. · 
699. 57 .....•.• ......•• .•. ... .••• · •...•••...... 
99.10 .......••.....••.....••••..... ·········· 
286. 48 ...•••..•......•...........•........ · •.• 
101. 36 ........•....•••••.....•••.•.. · ••....... 
68. 00 128. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •••••.•.. · •• · ..•... 
233. 00 233. 00 19. 42 . . . . . • • • . . 135. 92 .....................•••••.••........... 
74. 25 74. 24 . . . . . . . . . . . . • • . •• • . . 74. 24 .•...............•.....•.•••...••....... 
50. 00 50. 00 . . • • . . . • . . . . • . . • • . . . 50. 00 .............•••.•.....•••••• , ...•...... 
250. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • . . 155. 08 •••.............••....••••.••..•..•..... 
130. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • . . 64. 00 .••••••......•.•••....••••••...•.•••.... 
159. 00 159. 00 11. 49.... .••... 170. 49 .•.•.... .....• .• .•. .....•.•••...•.••.... 
114. 00 114. 00..... .. . . . . . . . . .. . . . 1!4. 00 ...••..••......••.........•.•...•..•.... 
350. 00 350. 00 67. 07 . . . . . . . . . . 393. 96 ...............•.......•.•• ~ •......••••• 
96, 00 96. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. 00 ....... ......... .. . ... . ...• ••.....•..... 
33:i. 00 . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 333. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326. 94 
666. 00 . . . . . . . . . . . . • • . • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 666. 00 79. 14 59. 94 671. 13 
109. 00 . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 109, 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 103. 90 
103. 00 . .. . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . 103. 00 . . . . . . . . • . . .• • . • . • . . 94. 09 
98. 00 ...••....... ·.....•.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 98. 00 . . . • . • . • . . . . . . . . • • . . 96. 12 
109. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109. 00 . . . . . . . • . . . . . . . • . • • . 108. 32 
437. 00 ..........•...•• : • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437. 00 . . . ••• . . . . . . . • •• • • • . • 433. 44 
55. 00 ....••.•.....••........................ ·, 55. 00 .•.. •• . . . . . .••••.... 53. 33 
139. 00 .....•......•.•......................... i 139. 00 1. 04 4. 66 134. 72 
698. 00 .•.•...••.................... ........ ... 1 698. 00 . • . . . . . . . . . • . . • • • • • . 691. 14 
111.00 .......... .......... .......... ...•...... Ill.OD.................... 110.14 
438. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 438. 00 . . . . . • • • • . . . • • • • . • • . 43!. 85 
369. 00 . . . . • • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . 349. 28 
369. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 369. 00 . • . . • • • . . . . . . . • • • • • • 362. 37 
209. 00 ...•••.•.........•.....•.........•.. : . . . 209. 00 . . • . . . • • . . . . • • • • • • • . 206. 62 
209. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209. 00 
338. 00 . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• • • • 338. 00 87. 76 52. 52 370. 50 
•Discontinued Apr. 30, 1.893. 
b Discontinued .Jan. 31, 1893. 
• Discontinued Feb. 28, 1893. 
d Temporary service. 
• Discontinuecl Dec. 31, 1891. 
rFrom Nov.16, 1891. 
70 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTliACTORS. 
Star Service-Alabama. 
Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscal year ended-July 30, 1893. 
Original .Annual 1-----,-----;----I Annual!------------,----
contract payJuly Addi·. Total payJuly Addi· Total 
D 1 1892 Decrease. allowed. pay. 1, 1891. ' ttonal. ecrease. allowed. ' . tional. 
---1- -------,--- ---------------------------- ----
24G61 
24765 
24767 
24768 
24146 
24197 
Dollars. Dollars. ·Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
:f JErrnrn• ~!:~ :trn; I\ii: Iu:1 trn{ :::Ii:: :::::m:: ::l:rn:~: 
James E. Bachus and 
Dollars. 
758. 50 
21. 82 
1. 4;1 
12. 62 
445. 99 
F.M.Bates .... . .... . 
William R. Bonds . . .. . 
James E. Bachus ..... . 
849. 00 •••••••••••••••••••..•••••••. : • • • • ••• • • • 849. 00 . • • • • • • . • . . • • • • • • . • . 811. 47 
118. oo • • • • • • • • • • • • . • • . • • • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 118. oo . . • . • • • . • . . . • . • • • • . . Mt ~i 24231 
24258 
24471 
24478 
24331 
24332 
24764 
17131 
17204 
17212 
17216 
17400 
17401 
17409 
17437 
17445 
William H. Brown .... . 
J,ittleBerry N. Brown 
Largns R. Bell ........ . 
613. 00 •• • • - - • • • · · · · • · · · • • · · • • • • • • • • · • • • • •• • • • • l , m: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I 1. 022. 88 1
' ~~: ~i :::::::::: ~::::::::: : ::::::: :: : ::::::::: 448. oo 56.·oo..... . .... 5112. 40 
• 17117 
17136 
17305 
17320 
24117 
24158 
24198 
17149 
1723-i 
17109 
17249 
17449 
24139 
24143 
24175 
24257 
24327 
24345 
24547 
17256 
17292 
17333 
17493 
17502 
17515 
17602 
17603 
17605 
17606 
17609 
17611 
17612 
17613 
17615 
17618 
17619 
17625 
17628 
17636 
17640 
24738 
24739 
24743 
24746 
24750 
17604 
17674 
17731 
17735 
177 0 
17784 
177R5 
17790 
17598 
17599 
17642 
17644 
176!7 
17650 
.. .... do ............... . 
Stephen Bailey d .•••••• 
J.E. Childress .... ..•.. 
...... do ............... . 
.•.... do ....•........... 
..•... do ............... . 
...... do ............... . 
..... . do ...... . ........ . 
...... do ............... . 
...... do ..... .... ...... . 
...... do ............... . 
Robert Carter ........ · .. 
G. W. Chambers ...... . 
.••••. do ....... ..... .... . 
...... do ...... ....... ... . 
••..•. do .. ...... ..... .. . . 
...... do . . ........... ... . 
..... . do.• . .......... ... . 
gh~~f:s iI tt~1:1~::::::: 
J.B. Colegrove ........ . 
...... do ........ . ...... ,. 
.•.••. do ..•..........•... 
•••••• <lo •••.• ••..• ••.••• . 
•••••. clo .•••••...••.•.•.. 
...... do ................ . 
.•••.. do. r •••.••••••••••. 
..... . do ......•.......... 
••.•.. do . .•..... .... ..... 
...... do ....... .. ....... . 
William N. Clifton .... . 
Marilla .A. Cole ... .... . 
L. E. Chappel g •••••••• 
William Cliildress ..... 
Charles M. Cox ... ..••• . 
.••... do ..... . ...... .•••. 
W. B. Catching h ••••••• 
••.... do ................ . 
•••... do .........•....... 
••.... do ................ . 
••••.. cJ..o. i •••••••••••••• • 
••••• . do ................ . 
•••... do ... ..... . .... . .. . 
••••.. do ................ . 
.•.... do ..... . ... . ...... . 
••••.. do ................ . 
..•... do ................ . 
•••... do ................ . 
•••.. . do . ............... . 
•••... do ................ . 
•••.•. clo . .. . . .•.......•. . 
...• .. do. i ... . .•.. . ••••.. 
•••••. do. k .•••• •••••••••• 
.•.•.. do. 1 ••••••••••••••• 
..••.. do.I .......... . ... . 
...... do. 1 ••••• • ••• • •••• • 
Eli . Camph JI • ••.••• . 
S.R. M. Click ......... . 
J. J. arupbell ........ . 
...... do ............... . 
..•... do ....•.•......... 
..•••. do ............... . 
.... .. do .. .. . . ... .. .. . . . 
John Carnii<·h:u•l m •••• 
C. K Catching ........ . 
::::::a~::::::::::::::: :I 
...... do.• .••..••.. ..... 
...... do .......•....•... 
..•.•. do ......•...•..••• 
• From fay 15, 1893. 
~From ,Jnne 13, 1 93. 
• From ,Tune 15, 1893. 
4 From Iay 1. 1 93. 
Di ntinu ay 13, 18!J3. 
393. 00 • ••• ••• • • • . • • . . • . . . . . . • . . • • • . . • • • ••••••• 393. 00 1"6. 371 147. 50 258. 62 
397. 00. ••••••••. . . • . . ... . . . . • • . ••• • • . • •• ••••••• 397. 00 4. 36 . . • . . • . . . . 394. 04 
56. 00 •••••..........•••...•.•..•••.. •••••• •• . . . . •• • ••• . . • • .• . . . .. • • • .. . . . . . 7. 23 
168. 00 224. 00 . . • . • • • • • • . • • • . • . • • . 218.10 ......•••. · • · • · · • · · · · · • · · · · · · · · · · • • · · · · · 
164. 00 164. 00 . . . . . . . • . . . • • • • • • • • . 162. 44 .....•..... · • ·. · • .. • · • • · · • • · · · : . · · · · · • · • · 
130. 00 130. 00 . . . . • . . . . . . . • • • • . • • . 126. 90 1 •••••••••••••••••••••••••••••• ' ••••• ••••• 
233. 00 253. 24 . . . . . . . . . . . • . . . • • • • . 253· 24 ......••..................... · 1' .. .. .. ... . 
2~~: ~~ ½~~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ½~g: g~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~:II ;li!l•HI•: :\\: ~ii:::::::\ :::r;:: :::•::•::•i::::::;:: 
114. 00 114. 00 . . • • • . . . . . . . . . • . . • • . 114. 00 .•..••••...•.••.. • .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1
~:~ :ti/t ::::::•:• /'? --·irn ::::::;J )::) :rn 
597. 00 5!J7. 00 . . . • • • . . . . . . . • . . • . . . 549. 60 ..••••••••••.•. · .. · · · • · · · • · · · · 
147. 45 178. 92..... .. . . . . • • . ... . . . 174. 02 · .•••••••••••.••..... · · • · .•. · · · · 
388. 00 244. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244. 00 .•••••••••• • • •• • · • • · · · · · · · · · · · · • • · · · • · · · 
419. 00 419. 00 21. 90 11. 02 419. 88 .••••••••.••• •• ..... · · · · · · · · · · · · · • • · • • • • 
·!!ii>'.'.[.'.'. ::::1•t;;~ :iil!l!!i ::::['.!'.'. ---IIil :::::::;i :::~:ii•02 ---iii 
447. 00 450. 84 . . . . . . . . . . . • • • • • • • . . 444-. 53 .•••••••••• • - .•• - . · •. · · - · · · • · · . • • • • • • • • · • 
~:i iii +:::::mmrn ~i;:+/:I•••:::•:t::•::trn•::::• 
165. 99 332. bO 27. 67 . • • . . ••• •• 357. 02 •••••••••..••.•••••.. .... · · · · · · • • • · · · · • · 
107. 99 108. 00 ..•.......•• •·•••••• ]07. 72. ••••••• .. .•.....••..... · · · · · · · ••• · · · • • · 
215. 99 432. 00 . . • . • . • • • • . • • . • • • • • • 425. 10 .•••••••...•.....•......• • • · · · · 
168.99 ]70.00 .•.••.... .•••..•• •• • 170.00 ••••••••....••.••••... • ..........•...... 
31. 99 64. 00 33. 62 . • • • • • • • • . 86. 18 • • . • • • • • • . . . . • . • • • • . . • • . • • · · · · · • • · · · · · · · 
98. 99 198. 00 . • . . • . • • • . • • • • • • • • • . 198. 00 . . . • • • . . . . . • • • • • ••..•...... · · · • • • · · · · · · 
82. 95 138. 24 .••.••• .•• •••. •••••• 137. 00 .• ..•..•. ...•••••• • · .. · · · · · · · · · · · · • · · · · • 
72. 99 73. 00 . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • 73. 00 .•...•......••••.••..•...•.. · · ·: · • • · · • • • 
57. 99 58. 00 . . . . • • • . • • . • • • • • • • • • 58. 00 ••••••.....••••••••...... · · · · · · · · ·.-- · · · • 
188. 99 388. 00 . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • 388. 00 • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • . . · · . · · · · · · · • · · · · · · • 
271. 99 272. 00 112. 00 . . . . • • • • • • 366. 90 ••••••••...•••.•.•..•.... · · · · · · · • • · · · · · • 
73. 99 180. 36 . . . . • •• • . . . •• • • • • • • . 177. 31 .••••••••. .•• •••.•••. . · · · · · · · · · • • • · . . · · · 
32. 99 148. 40 . • • . . • . • • . . • • . • • • • • • 145. 68 •••..••••. . .••••••....... · · · · · · · • · • · · · · • 
31. 99 32. 00 . . • . . • . • • • . • • . • • • • • • 32. 00 •••.••••....••••••••.....••. · · · • • · • • · · · · 
'.!!ii tYI \!II ••!II• ::::rn; I:t• l\Ill• I••••••: --··11 I 
64. 00 64. 00 • • • . • • • • . . . . • • . . . . • • 64. 00 •••••••.....•••••••..••.•••. ·: · • • · · • • • • • 
49. 00 49. 00 • 82 7. 88 41.!)4 .••.•..•......•.•••..•••.•• - - · · • • • • · • • • 
~t ~~ ~t ~~I:::::::::: : : : : : : : : : : ~t g~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... · · · · ·: 
59. 00 59. 00 1. 61 . . . . . . . • • . 60. 61 .•••••.•...•. ..••...•••... .. · · · · · · · · · · · · 
79. 00 79. 00 . • • • • • • • • . . . • . . • . • • . 79. 00 .•••..••...••.••. . • .••••••. ••.. · · · · · · · · · 
!~: : , ..... ~~:~~ ::::::::::: ::::::: :: :t ~i:: :::::::: : ::::::::: : : :::::::: : : : : ::: : : : 
~::, ::gg:::::::::: :::::::::: ~gL:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
iY:i H1Ui;;;/\j::::::): iii:::•••••:::::::::::::::::::::::::::::: 
'Discontinued F<ib.14, 1893. 
c Failed Oct. 14, 1801. 
• Diecontinn d }tar. 31, 1892. 
1Discontinued F eb. 29, 1892. 
J From Oot. 1, 1892. 
t From Dec. 1, 1892. 
t From Feb. 1, 1893. 
: ~Y~:~hi~e!i ½:~!: 3o, 1so1. 
1, 1893.) 
No.of 
route. Name. 
17651 C.R. Catching ...... .. . 
17657 .•.... <lo .........••..... 
J7658 .•.... do .........•...... 
um 1::::JL:::::::::::::: 
17666 ..... . <lo .. , ..•••.••••••. 
17668 ...... 110 ..•••••••• , ••••. 
17670 . ... .. do ............... . 
17678 . ..... do ............... . 
17683 .•.... !lo ............... . 
17685 , ...... do ..............•. 
~m~ i::::::i~ :::::::::::::::: 
24148 ! Rice .A.. Coffey ........ . 
. 24127 I .Alexanoer Carmiuhael. 
24133 I Joseph M. 9ochran ... . 
24275 J J. D. Cunnrngham .... . 
24330 i T. N. Crumpton ....... . 
24337 I Hosea G. Chaney ..... . 
24407 ...... do ............... . 
24480 1
1 
Stephen S. Carter ..... . 
24481 •••••• do ............... . 
24555 •••••. do ............... . 
24581 .•..•. do .......••....... 
24584 .••... do .••......• ~ ..... 
24593 .•.••. do.• ........••..... 
24006 ..... . clo .•..•••••••••••• 
24622 .••••. do .....•••.••..•.. 
24681 ...•.. do .....•••..•..... 
17786 J . .A.. Carter ........... . 
24562 .•••.. do ............... . 
24627 ...... clo ..••••••.•••.••. 
24654 ...... clo .....•.•.•••.••• 
24633 Jenks Uurry .......... . 
24737 J. J. Campbell h •••••••• 
24680 J.C. Champion ....... . 
24748 J. W. Carter• ......... . 
24766 W.N.Clift.ond ........ . 
17100 C. M. Davis ........... . 
17124 ...... do ............... . 
17151 ...... do ............... . 
17179 ...... do ............... . 
17181 .•.... do ............... . 
17190 ..•... do ............... . 
17192 ••••.• clo ••.•••••.••...•. 
17194 •••... do .....••......... 
17228 .••... do ............... . 
17232 .••••• do .•••••••••..... . 
17244 .••••• do .•.•••......... ·. 
17302 .••••• do •••••.••........ 
17428 ••.••• do ..•.••••........ 
17503 ..••.. do ..••••••........ 
17505 .••... do ............... . 
17535 ...•.. do . ...••••••••••.. 
17250 John G. Dale .•.•••..... 
17252 •..•.• do .....••.•••..... 
17266 W. S. Davidsc,n .•...... 
17397 J. H. Davis .........•.. 
17532 •..... do •.• .-•••......... 
17499 George W. Dunson ... . 
17500 .•.... do ............... . 
17501 ...... do .........•...... 
24378 Eliza Z. T. Davis ..... . 
24734 Thomas C. Davis• .... . 
17126 D. V . Enochs ......... . 
17140 John L. Evr.rll ........ . 
17169 William Ellison .•.•••. 
17172 .••.•. do ......•......... 
17317 .••... do ••••••..•..•..•. 
17360 .••... do ............... . 
17595 ••.... do ....••....••.... 
24487 ...... do .........•...... 
24546 ...... do ...........•.... 
24733 ...... do.f .............. . 
17193 ,\ndrew Easley ....... . 
172u9 ...... do ..........•••••. 
17281 . ••. .. do ...........•••.. 
17343 ••••.• do •••..•..•••••••• 
17,157 ...••. do ..•..••...••.... 
17394 .... .. do •.•••••••••••••• 
17408 ...•.. do .. ....••••.•••.• 
17479 .••... do .•••••.••••••••• 
17645 ..•••• do ...•....•....... 
M.A.It CONTRACTORS. -
Star Service-Alabama. 
.. . 
Original Annual .Fiscal year endedJ une 30, 1892. .Annual Fiscal year ended,! une 30, 1893. 
contract pay Jnly . I pay July 
pay. 1, 1891. ~ddJ· Decrease Total 1, 1892. t.A.
1
. 0~daY. Decrease. alfo~!i. t10nal. 
1 
• allowed. 
--1-·--------
Dollar-~. Dollars. Dollars. I Dollars. Dollars. 'Dollars. Dollars. Dollars. Dolla;rs. 
~~: ~g !~: ~~ : : : : : : : : : : I: : : : : : : : : : ~~j~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
46. 99 47. 00 . . . . . • . . . • . • • • • . • . . 47. OU •••••••••••••••• • • • · • •• • • • • • • · ··•••••••· 
32. 99 33. 00 . . • • • • . . . . . . . . • • • • • . 33. 00 .••••••••. • ••••• • · • · • · • • • • • • • • • • • • •• • • • • 
32. 99 33. 00 1. 63 . . • . • • • • • . 34. 63 .••••••••. • • ••• • • • • • · · · • • • • • • · • • • • • • • • • • 
67. 99 68. 00 . . . . . . . . . • . • . • •• • • • . 68. 00 .•••••••• . · ••• • • • · · · · • • • • • • · • · · •• • •• • • • · 
45. 99 46. 00 . . • . . . . . . . . . • • • • • • • . 44. 90 .••••••••.••••• • • • • · • • • • • · · • • · • ••••• • • • • 
489. 90 490. 00 4. 46 . • • . . • . . . . 494. 46 .••.••••••. • •• · • • • • • · • • • • • • • • • . • • • · • • • • • 
103. 99 105. 48 . 12 . 99i 104. 61 ...•••••• : · • ••• • • • • · · • • · • • • • · · • • • • • • • • • • 
4i. 99 48. 00 24. 00. .•• • • . • . . 72. 00. ••••• •••. · .•••• · •• · .••••• • •• · · ••••••••• 
39. 99 80. 00 . .. . .. . . . . . . . . • • . . . . 80. 00 ..•.•••••..•••.••••..••..•••.. . f •• •••••• 
123. 99 124. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . 121. 49 ...••••••..••••••••....• • • • •...••••••••• 
76. 99 77. 00 . . . . • • • • • • . . . . • • • • • • 76. 26 ...•••••••. · •••••••••.• •• • • • ••.•••.•••••• 
63. 99 150. 84 . . . . . • . • . . . . • . . • . • . . 150. 84 .••....... · • •• • • • • • · • • • • • • • • · · · • • • · · · • · · 
198. 75 . • • . . • . • . . . . . . . • • . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . 198. 75 . • • • • • • • . . . • • . . • • • . . 197.11 
lOi. 00 .••..•.....•...••... '.......... . . . . . . • . . . 104. 00 . 99 • • • • • • • • • • 104. 99 
469. 00 . . • . • • . • . . . . • • • • . . . . . . • . . • . . . . . . • . • . • • • . 469. 00 . . • • • • • • • . . • • • • • • • • . 463. 00 
298. 00 . . • . . • • • . . . . . . . . • . . . . . . . • • • • • . . . . • . . • • • . 298. 00 . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 296. 73 
418. on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . 418. Ou . . . . . . • . . . . . . . . • • • • • 413. 23 
1, 049. 00 . . • . . • . . . . . . . . • . . . • . . • • . • • . . . . . . . • • • • • . . 1, 049. 00 . • • . • • • • • • • • .. • • • • • • 1, 035. 56 
1, 149. 00 . .. • . • • . . . . . . . • . .. .. • • . • . . • • . . . .. . .. • .. . · 1, li9. 00 . .. • • • .. .. • • .. • .. • . • 1, 130. 56 
380. 00 . .. .. .. .. • . . . .. .. .. . . . • .. • . .. . . . . . . .. • . . 380. 00 . .. . .. • .. • • • • • • • • • • • 376. 20 
780. 00 . .. . . . .. • . . . . . • . • • • . . • • .... . • . . • . . . •• • . • 780. 00 . . • • • • • • • . .. .. .. • • • . 752. 61 
740. 00 . •• .. • • • • . . . . .. • . . . . . . • • . • . . . . . . . . . ... • . 740. 00 . • . • •• .. • • • .. .. .. • • • 738. 82 
690. 00. ......... . .• • • . . . • . . . • .... • . . . . • . ...... 690. 00 .••.• ~.... • ••• ...... 670. 63 
780. 00 . . . . • • .. • . . . • . . • . . • . . ·... . • . . . . . . • • .. . .. . 780. 00 . • . • .. . • • • • • • • • • • .. . · 671. 56 
375. 00 . . . • • • • • • . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . • • • • . 375. 00 31. 25 •••.••••• -. 312. 50 
840. 00 . • .. .. .. • . . .. .. • . • • . . . • • • • . . .. . . . . .. • • • . 840. 00 35. 00 105. 00 770. 00 
160. 00 . . . • . • • • . . . . • • • • . . . . . • • . . • . . . . . • • . . • . . . . 160. 00 .•..•••••.••••••• ·••. 160. 00 
780. 00 . . . . . . . . . . . • . . • • . • • . . . . . . . . • • . . .. . . . . . . . 780. 00 . • .. • .. • • • • • • • • .. • • • 780. 00 
60. 00 60. 00 . • • .. . . . . . . • • .. • . • . . 60. 00 ....................................... . 
80. 00 . • • . . . . • .. . . • • • • . • . . . • • • .. . • • . .. • • .. • • • . 80. 00 . .. • • • • • • • .. • • • • • • • . 80. 00 
328. 00 . • • . • . . .. . . . .. • . • • • . . • . • • • • • . . • • • • .. .. • • :128. 00 .. • • • • • • • . .. • • • • • .. • 326. 00 
592. 00 . .. • • .. • • . . • • . .. • .. . . . . • • . • .. . • • .. .. .. . • 592. 00 . • .. • • • • • • • • • • • • • .. . 587. 21 
327. 00. ......... . .. .... • •. . .. • ••••.• .......... 327. 00 ....... ••• .......... 313. 58 
52. 00 . • • • • • • • • • . .. .. . • • • . • • . .. • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • . . . . . • • • • • • • • • .. .. • • . • . • 34. 50 
335. 00 . .. • • • . .. . • • • • • • . • . . . . . . . . . . • . .. • • • • .. • . . 335. 00 4. 77 57. 24 280. 31 
38. 00 .................... ·••···•·•• ........................................ , 15. 73 
103. 50 ....... ...••••••.... _ ...... _ ...................................... .... 
1 
8. 53 
367. 00 564. 80 • 72 6. 22 . 543. 69 ....................................... . 
g!~J~ ~~H~ :::::::::: :::::::::: ~!ii~::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::: 
287.00 322.88 .......... '.......... 286.08 ....................................... . 
~g: ~~ 2gt ~g: :::::: ::: 1: ::: :: : ::: 2~f ~~ :: : : : : : : :: : : :::: :: :: :::: :::::: :: :: :::::: 
!!!:!! m: H: ::: :: : : J::::::: ~Jg : : : ::: : :: :: ::)) :: :: :::::: : : :::: :: 
327. 00 327. 00 .......... 1•••••••••• 325. 96 ..................................... . . . 
57.00 114.00 ........•. ;.......... 114.00 .......... ·••••••••• ................... . 
301. 00 301. 00 . . . . . . . . . • . • . .. • . . • . 301. 00 ....................................... . 
437. o.o 699. 20 . • . . . • . .. . . . . . . . . • . . 696. 30 ....................................... . 
267. 00 272. 44 . . • .. • . • . • .. .. • • • . . . 272. 23 ....................................... . 
120. ()0 120. 00 . .. ... . • • . • • .. .. • .. . 119. 01 ................. · ...................... . 
466. 00 355. 04 . . . . . .. .. • . • .. .. .. • . 344. 26 ....................................... . 
450. 00 450. 00 . .. • • • • • • • . • • .. • .. • . 446. 83 .............................. ......... . 
318. 00 408. 20 . • . .. • • • • . . . . . • • . • • . 312. 40 ....................................... . 
58.99 59.00 ···•·•·•·· .......... 59.00 ....................... : .............. .. 
198. 00 198. 00 .. . . •• • •• . .... •• .. • . 163. 72 .... ........ .......... •••••••• ......... . 
m: ~~ gi~: 1~ :::::::: :: :::::: :: : : git:~:::::::::: :: :: :: :: :: :: :: :::::: :: :: :::::: 
• Discontinued Mar. 31, 1893. 
b From Oct. I, 1892. 
• From Feb. 1, 1893. 
d From June 1, 1893. 
•From .A.ug.1, 1892. 
'From July 15, 1892. 
72 MAiL CONTRACTORS. [JUtY 
Star Service-Alabama. 
11Fiscal year ended June 30, 1892. 1 
Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original Annual .-----:------;---- i Annua 
No. of contract pay July Addi Total pay July Addi· Tocal 
route. pay. 1, 1891. tional~ Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
-- Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar,Y. Dollars. Dollars. 
lfli :;; x:;rn+ ~II ~:E+HI? 1:!i ++ \} ++ ++ 
17699 ...... do................ 144.00 144.00 .......... •.•••..•• . 144.00 ......... . ....•••. .....••.•••........ .. . 
iii Hl.?\\\/Y Ii ~!l)·if )\~ ittH //: /H IH!U 
17733 ...... do ................ 72.00 72.00 30.92 .......... 102.92 ..... : ........................ : .... .. ... . 
17768 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 166. 00 160. 00 1. 92 11. 14 134. 05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
24360 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 182. 00 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182. oo 50. 951.......... 328. 92 
~m : : : : J~ : : : : : : : : : : : : : : : : 1~~: ~g : : : : : : : : : : i:::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : l~~: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1~t ~~ 
~!J :: :JLLL: L i~{:::::: )ii i::::::: :::: ::: ii!L '.'i'0 ::::::::: fJjl 
2444 7 ...... rlo . . • . . . . • . . . . . .. . 64. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. 00 . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . 64. 00 
24~2 ...... rlo ............. ~-- 334. 00 ......... ............ ..... ..... _. __ ..... 334. 00 3. 20 38. 40 295.12 
24458 . •.... do................ 234. 00 ...... : .......... _ . . ............. __ .. _.. 234. oo .. _ .... _.. . .. . . . . . . . 233. 26 
24461 . ..... <lo................ 124. 00 .. ........ . . .. . . . . . . . .. ... . . .. . ... . . . . . . 124. 00 3. 33......... . 133. 35 
i1II!!}\!} il!Ii/:'.:/ '.\!!!!)!!:\: i!l[\rn\r) ~J:i 
mg~ ,~f1~h1~1 Ec1\~~~r::::: ~~- og -..... -.. . ....... -.... -. . . . . . . ~09-35 ... - ...... - -........ I .............. iiio: 00 ~~;~J RJ~~~~hEENdi~tti::::::::: i3dg :::::::·?1:::::::::: :::::::::: :::::::::: .... ~;~~~~ :::::~~-:~~1:::::::::: i~t~~ 
2429 088 ·1t......... 65.0 ······ 36.65 
• i continued Dec.15, 1891. 
~ ~ • o e •rvi e. 
• Di continued Jan. 31, 1893. 
• · con ti nu d Dec. 31, 1892. 
• Di . continuedApr.1, 1893. 
1 Discontinn cl May 1, 1893. 
, Discontiuued Oct.14, 1892. 
~ Di continu d Feb. 7, 1893. 
1 From Jan. 1, 1892. 
l From Sept. I, 1892. 
t From Dec. 1, 1892. 
1 Temporary contract. 
1, 1893.) MA1L CON'l'RACTORS. 73 
Star Service-Alabama. 
I 
Fiscal year ended June 30,1892. Fiscal year ended June 30, lt03. 
Orio-inal Annual i---~---~----i Annual 
No. of Name. contract pay July Total pay July Addi· Tot:il 
_ro_t_it_e_. ·----------1--p_a_Y_· ___ 1,_1_89_1. ___ :_i:_:_1_i._ D_ec_r_ea_s_e. _a_n_o_w_e_d_. _1_, 1_8_9_2. ___ t_io_n_a_1._1-D-ec_r_e_a_se_.1_a1_1_ow_e(_l. 
17263 
17267 
17271 
17308 
171122 
171125 
17328 
17359 
17:161 
17367 
17383 
171186 
17:!98 
17420 
17433 
17435 
17438 
17439 
17452 
17457 
17497 
17504 
17507 
17513 
17620 
17621 
17646 
17653 
17165 
17191 
17290 
17293 
17J41 
24741 
24142 
24497 
17125 
17127 
17411 
17511 
17623 
17772 
24106 
24110 
24112 
24164 
24176 
24387 
24240 
24401 
24446 
24496 
24513 
24615 
24653 
24670 
24690 
24692 
24715 
24759 
24132 
24167 
24169 
24196 
24217 
24218 
24230 
24253 
24260 
24269 
24277 
24305 
24314 
24347 
24854 
2~858 
24364 
24372 
24383 
24385 
24396 
24422 
24430 
24432 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
J. A. Fults . ............ 137. 00 137. 00 . •• • . • • . . . . . . . . . . . • . 137. 00 ................................ .. ...... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 290. 00 3g5_ 24 . • . • • • . • • . . . • • . . . . . . 334. !JS .• ••.••••.••••••••......••.••. ..........• 
.. .. . . do . ... . . . . . . . . . . . . . 435 00 435 00 431 34 I 
...... do................ 336:oo 336:oo :::::::::: ::::::::~: 31: 26:. 4020 : ... ·.: .• · •. ·.::.:.:: :::::::::: :::::::::{:::::::: .... . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 163. 20 .•.........•••.•.•.. 
...... do .. _... .. ........ 325. 00 325. 00 . . . . • • . . • . . • • • . • • . . . 322. 75 ......................... · ....... '. ..... . 
::::J~ :·::::::::::::::: m:gg m:gg :::::::::: :::::::::: ~1005~3· .. 643~ ·.·:·:·:·:·:·:._::: :::::::::: ::::::::::1::::: ::: :: 
...... do.•............... 92. oo 92. 00 23. 09. .. . . • . . . . . 
..... . do ................ 1,530.00 1,035.44 .•.•...•...•••••.•.. 1,020.6~ ...... . ... . ........ .. ......... 
1
1 
..... .... . 
...... (lo ........ :....... 285.oo 285.oo ....•••... .•..•..•.. 2198o3- .. o0cL ·.·.·.·.·.·.·.::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ••••• • (10 . • • • • • • • • • • .. • .. 193. 00 193. 00 .................. .. 
:::: J~ :::::::::::::::: :!tgg ~!t~g ~~:~~ .... :~~-.~~ ~~tt~ :::::::::: :::::::::: ::: :~:::: :i: :::::::'.: 
.... .. do . . . . . . . . . . . . . . . 348. 00 348. 00 .•.•...... : . . . . . . • . . 345. 56 .......•...•••.......................... 
..... . do ..... ..... ... ... 297.00 297.00 7.48 3.98 300.50 ................................. .. ... .. 
..... . rlo . . . . . . . . . . . . . . . . 782. 00 782. 00 . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . 761. 73 ....................................... . 
: : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : :tt gg ~t~: gg . -: .. ~~~-. ~~ : : : : : : : : : : iig~: ~i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I:::::: : : : : I:::::: : : : : 
: : : : : : i~ : : : ·.: : : : : : : : : : : : ~~~Jg ~gt i~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~l~i6:. !~6 :. :. ·.· ·.· ·.· :. :. ·.· ·.· :. : : : : : : : : : : I: : : : : : : : : .: I: : : : : : : : : : 
•••••. (10 • • • • • • • • • • • • • • • • 165. 00 106. 76 .••••.....•••••••••. 
... . .. do .. .. ...... :..... 94. 00 94. 00 70. 50. ••• . • • • • . 159. 79 ..................................... .. . 
...... ,:o . . . . . . . . . . . . . . . . 197. 00 311. 04 • • • • • • . • . . . • • • . . • . . . 309. 04 .•••.•.................................. 
....... do .. .... .... ...... 113.00 87.32 ••••••.••. .••..••••• 87.32 .•.••.... ..... .•..... .... ... ....... ..... 
...... do ................ 108.00 108.00 .••••••••...•..••••. 107.66 .••••............ ... ..... ... . ........ .. . 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 139. 40 139. 40 . • • • • • • • • . . • • . . • • • • . 139. 40 ...••..• •. .............................. 
.... . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 40 164. 80 . • • • • • . • . . . • • . . • • • • . 164. 80 . . . • • • . • • . . . . . . . . . . . . ............... . . . . 
Thomas Franklin...... 398. 00 313. 60 ••••••..•. . • • •. .. . . . 309. 60 ....................................... . 
V. A. Fuller . . . . . . . . . . . 936. 00 · 941.12 • • • • • . • • • . . • • . • • • . • • 896. 03 ... _...... . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
C. C. Finney........... 197. 00 . 193. 72 ..• •• . . . . . . • • • . . . . . . 193. 04 ......... . ................... . ......... . 
.. . ... do . . . . . . . . . . . . . . . . 98. 00 98. 00 . • • • . . . . . . . • • . . • . • . . 94. 81 •••••..•........••...................... 
F'mnk P. Fain......... 400. 00 400. 00 12. 94. ••• •• . • • . 407. 76 ....................................... . 
~~~~t:ib:am~~~~~.".: .... ~~·.~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :-::::::::: :::::::::: :::::::::: 2i:~ii 
Wm.J.Garrettc ............... · ..............................• ·. .......... .......... .... . ..... .......... 13.08 
John Greer............ 140. 00 140. 00... ..•.. .. . .•••••••. 136. 65 .................. . .. .... . ............. . 
Benjamin Grayson..... 800. 00 800. 00..... .•• . . . .•••• •• • . 797. 46 ....................................... . 
:t·J~~2.i~0:~ti: ::: : :: !i:: gg 1, ~~t gg ::::::::::: ::::::::: ~~t ~~: :::::::::: :: : ::: : : : : ::: : : : ::: : : :::::: :: 
B. F. Goldin . . . . . . . . . . . 50. 00 50. 00 ...••• ; • . . . • • . • • • • . . 50. 00 ........................••.... · ......... . 
...••. clo . . . . . . . . . . . . . . . . 40. 00 40. 00 . • . • • • • • • . . • • • • • • • • . 40. 00 ....................................... . 
-i;1~;:G~.;~: ~JL::::::: :::):::: :::;;;): :::::::::: ~il<d::•: ::: ;rn 
.. .... clo . . . . . . . . . . .. .. . . 600. 00 .. .••••••. . . . . . •. • . . . .•. . . . . . . . . • . . .. . . . 600. 00 . • . • . . . . . . .. . . .• . • • . 589. 75 
Elbert T. Gauutt...... 697. 00 .•••••.....••..•• : • . . • . • • • . • • . . • . . . • • • • . 697. 00 2. 41 . . . . . . . • • . 690. 21 
M. L. Gardner...... ... 793. 00. .•• • . . • . . . . . .. .. . . . .•• • •• • • • . . • • . .• . . . . 793. 00.......... . . . . . •• • • . 781. 66 
::::::~~ :::::::::::::::: m:gi :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: m:gg :::::::::: :::::::::: ~~~:;~ 
••.... clo ........... ..... 735.00 ....••...............•.••........ . .•.•.• 735.00._ ......... , .......... 73l.49 
I::m•••••••··••·••·• 1111::+:::: ••:::::::: •rn•::::: ·••••n•• m•!!•••••Illi::::Fr m:u 
..... . do........ .. ..... . 262.00 ...•...... .......... .......... .......... 262.00 .•. ....... 1 •••••••••• 246.23 
\v:i/Gi1;1~~~-~·;1:::::::: 3~~:gg :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: .... ~~::~~ ::::::::::1:::::::::: 3~t;~~ 
:}SI[:! i?••i 11!•:iiiii •:):ii•• i ~•·:·:· •ti:} lill '.: ~:11: :::I::. !II 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 300. 00 .....•.. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298. 08 
...... do ....... . .... ... . 157. 00..... •. . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . 157. 00..... . .. . . .. . . . .. . . . 156. 50 
... . .. do ............... . 200.00 .... .•............. . . ...•.... ... ... . ... . 200.00 ............. , .... .. 196.75 
.. .... do ........ _...... . 270. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . 270. 00 1. 58 2. 55 2ii9. 03 
...... do . . . . . . . . . . . . . .. . 208. 00 . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . .. .. . . 208. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208. oo 
. .. ... do . . . . . . . . . . . . . . . . 130. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 130. 00 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 144. oo ... .. .. . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . .. . . . 144. 00.......... . . . . .. . . . . 139. 76 
.•••.. rlo ........... .. . .. 174.00 . ...................... . ...... .. . .. ..... 174.00 . .......... ... ...... 171.80 
.. ..... do. e. ••• • • • . . . . . . . . 110. 001. ....... .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 110. 00 9.171.......... 9.17 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 108. Oll . • • • • • . • • • • • • . • •• • • • . • • •• . • • • • • •• • •• • • • . 108. 00 .. . . .. . . . . . . . . .. .. . . 107. 98 
...... do .............. .. a10.oo ..... . •. .. 
1
1 ............. . "· ·············· 310.001 · S.61 17.13 301.48 
. . . . .. do . . . . .. . . . . . . . . . . 270. oo.... ...... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 270. oo.......... . . . . . . . .. . ~6~. ~9 
•••••. (10 • . • • • • • • . • • • • • • . 670. 00 . • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . • . • . • • . . . . . • • • • • • . 670. 00 . . . . . . . . . . . • • . . • • • . . 666. 69 
•Discontinued May :n, 1892. 
b From Jan. 1, 1893. 
c Temporary service. 
d From Apr. 1, 1893. 
• Discontinued July 1, 1892. 
74 
Ko.of 
route. 
24434 
2-!441 
24443 
24467 
24521 
24528 
24538 
2-!618 
2-!701 
24717 
24718 
24721 
34725 
24728 
17188 
17287 
MAiL C9NTRACTORS. 
Star Service-Alabama. 
Name. 
Original Annnal Fiscal year ended June 30, 1892. .Annual Fiscal year ended July 30, 1893. 
contract pay J nly .Addi· Total pay July Addi Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tionai. Decrease. allowed. 
, ________ -------------____ ,_ __ _, 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
F.S. Gray ............ . 
...... do ............... . 
310. 00...... .. • . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . .•. . • • 310. 00. ••• • • • • • • • . • .••••.. 303. 16 
300. 00 ......•..........•..•••.•••••...• .'...... 300. 00 . . . . . • . • • . •• • • . • • • • . 287. 63 
.•••.. do ............... . 310. 00..... .. . . . . . . . ... .. . . .•..•.•.. . . • ..•.... 310. 00... .••••.. . . •.• .•••. 309. 00 
••.•.. do .............. , . 224. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • • • • • . 224. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . 224. 00 
...... do.a .............. . 106. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • • . • . 106. 00 70. 67 . • . . • • . • • . 88. 53 
..•... do ..•............. 114. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . 114. 00 . . • . • • . . . . . . . . . . • . . . 108. 64 
...•.. do •...•.... , .... . . 210. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . • . 210. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . :109. 34 
...... do ............... . 320. 00 . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • • . . . 320. 00 . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . 319. 68 
...... do ............... . 164. 00.......... . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . • . . . • . . . . lti4. 00 76.14 11. 78 100. 64 
...... do ............... . 55. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . 55. 00 . . • . • • • . . . • • • • • • . . . • 54. 84 
...... do ............... . 154. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . 154. 00 • . • . . • • . • . • • • . • • . . . . 154. 00 
...•.. do ............... . 160. 00 . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . 160. 00 . . . . . • • • • . • • • • • • • • • • 158. 98 
...... do ..... .. ........ . 134. 00 . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . 134. 00 • . . . . • . • • . • • • . • • • • • . 131. 88 
...... do ............... . 35. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • . • . . . . · 35. 00 . • • . • • • • • . . • • • . • • • • . 34. 36 
Jolm L. Rarclin ....... . 195. 00 195. 00 ......... ·. . . . . . • • • • . 189. 42 ........•.••.••••••..•.•.•.... · .• • · • · • · · 
William N. Harris aud 
C. E. :Finney ........ . 398. 00 320. 60 . . • . . . . • . . . . . • . . . . . . 319. 90 ........•.•••.•.•••... ·. · - .•.. · · · · · · • • • • 
...... do ............... . 197. 00 200. 40 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 197.13 ......•...••••.•.••.......•... · · · · · · • ••• 
William N. Harris .... . 
Andrew J. Ham ...... . 
Miles R. Hammond ... . 
209. 00 209. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208. 26 ......•.•••......••......... : . · · · · · · · · · · 
810. uo 1,328.72 . 58 1 2. 22 1,327.08 ....••....••••••.•• ........... · · · · · • · · · · 
500. 00 218. 08 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 214. 80 ...... . ...•.•.•..••.. · · • · · .... · · · · · · · • • • 
Zephaniah Helms ... . . 144. 00 144. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 144. 00 .....•.. ... .•••..•• ... • · · · ... - · · · · · · · · · · 
J. T. Hammock ....... . 100. 00 100. 00 ..... ·.... . . . . . . . • • . . 99. 65 .•.•....•....••••••..•.. · •.... · · · · · · · · • · 
R. B. Hunter ......... . 
_A9. 00 49. 00 2. 44 . . . . . . . . . . 51. 44 . • . . . . • . . . . . . • • • • • • . . . . • . • . . . · · · · · · • • • • 
E.C.Rulen ...•........ 75. 00 75. 00 1. 70 3. 43 73. 27 .•.•.........•..•••..... . · •... · · · · - · · • • · 
~~:;t!:~tia~·;;u::::: 60. 00 60. 00 . . . . . .. . .. . . . • . . . . . . 58. 10 ...•...•...••••••••.. •••••.... · · · · · · · · · · 245. 00 245. 00 27. 31 . . . . . . . . . . 272. 31 .•.........•.••••••..••.•• •••. · · · · · · · · · · 
S. T. Horten b •••••••••• 
N orruan C. Hendry ... . 
...... do ............ ... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
J.M. Harris,,ir ........ . 
L. H. HansberJ:ter ..... . 
Samuel A. Hickman .. . 
Samuel Hall .......... . 
Joel Hammitt c •••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 i:~:\\::::'.:::::'.!_'.OJ : '.~: :: : :: : \:\:;1J:1: · :· · 1r 1 :::::::: ;; ::;::; \ ::  ···  1r 1 
Samuel B. Inglis....... 495. 00 507. 36 . . .• . . . . . . . . . . . . • • . . 467. 74 .•....•.•..•.••.•... · •.•••..•.. · ·· · • • • • • • 
...... do................ 445. 00 445. 00 ...••..... ... .. . .•. . 442. 63 .•......•..•.•..•.. ..... · · .•.. · ··· ··• ·•· 
...... do................ 495. 00 495. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 467.19 .••••..•• · ...••.........••..... · · · · · · · • • • 
...... do . . . . • . . . . . . . . . . 365. 00 292. 7i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288. 50 . • • • • . • • . . . • . • . . . • . . . .•. · · . . . . · · · · · · · · • · 
R. D. Izor.............. 69. 00 128. 80 8. 02 . . . . . . . . . . 123. 18 .••....•...••.•.......••..••.. · · · · · · · • • • 
...... do................ 46. 98 152. 64 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 152. 64 ......••...•.••.........••••. . · · · · · · · • • · 
...... clo..... ... . . . . . . . . 55. 00 55. 00 . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . 55. 00 .•............•......... · · ••.. · · · · · · · • • • 
.. .... do ............... ~ 68. 95 167. 44 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 166. 50 ••.........•....... . .....•.... · · · · · · · · • • 
Ella Jackson . . . . . . . . . . 349. 00 351. 56 .....•••.......•. : . • 342. 36 .••........•.... ...... · · · · •... · · · · · · · • · · 
...... do................ 218. 00 218. 00.... .... .. . . . . .... .. 215. 62 .••.•......•..•. ......••.•.... · · · · · ···•• 
...... do................ 42. 00 40. 52... ..•.... . . . ..... .. 40. 52 •••....•.....•.........•...... · · · ·••·••• 
...... do.... .. ... ... .... 137. 00 137. 00..... .. . . . . . . .. .•• . . 137. oo ..•...•••..•..•.•.....•..... .. • · ··••·••• 
...... du. d........ ... . . . 260. 00 138. 92 21. ffi . • • . . • • . • • 89. 90 ...•...•...•.•...... · · · · · · · · · · · • • · • • • • • • 
...... do . ............... 32. oo 60. 80 3. 43... . ... ... 63. 59 ...•••••••••••••.•...... ·· •. · · · · · ·•••••• 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 31. 00 31. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 31. 00 .••••••••.•••••..•.. ..•. · · . · · · · • • · · • · · • • 
..•... do............... . 94. 00 94. 00.... ... . .. . . . .... .. . 94. 00 .••••••••.••••..... ......•... · •· · ···•·• 
...... do .... ,........... 98. 00 79. 04 5. 24.... .... .. 84. 28 .•.•.••••.••............. · .••. · · · -- •·· ·· 
...... rlo............... . 74.00 74.00.......... .......... 74.0u ..••••••••...........•.....•.. ·•········ 
...... uo ················ 99.00 99.00 ·••······· .......... 99.00 ··••··•••· ···•····· · .•........ ·•·····•·· 
...... clo . . . ..•.•........ 129. 00 129. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128. 18 ..••....•...••...•. ...•....... · • · · · · · · · · 
•••••. clo • • • • • . . • . . • . • • . . 189. 00 189. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 00 · •••••.••. • • · · · · · · · • 
::::::i~ :::::::::::::::: 1~f gg -1~t: g~ :::::::::: :::::::::: 1~f ~g ::::::::::1:::::::::: :::::::::: :::::::::: 
...... rlo................ 77.00 77.00.................... 7700 .•••.••••. 
• •• • •• clo . . • • . • •• • • • . . • . . 380. 00 486. 88 ..... .. . . . . . • . •. •• . . 47
8
7
5
:_ 6
0
8
0 
:.:.:.:.:_:.:. :.:.:. :.:.:. :. :. :. :. :.:. :. ·. •••. •• • • ••••••·. ••••·• :: : : : : : 
...... rlo . . . . . . . . . . . . . . . . 85. 00 85. 00 . .•.••..•.... . •..... 
... . . . do . . . ... .. . . . . . . . . 107. 00 107. oo . . . . .•. . . . . . . . . . .• . . 107. oo ..•••••••........••...•...•••. •••• · • · • • · 
.••... do . . . . . . . . . . . . . . . . 130. 00 130. 00 . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . 130. oo .•.••.•••... .........••.•..... · · · · · · · · · · 
..... . u(). ............... 62. 00 192. 88 ... ....... . . . . .... .. 181. 62 ..•••.•.........••...•..•.•... •····• · ••· 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 99. 8 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 96. 88 .••••..........••....•....•.... · · · · · · • • · 
...... do................ 114. 00 114. oo.... .••... . . ..••••.. 114. oo .••••..........•••............•. ·· · · · · •· 
...... clo................ 59.00 177.00
1 
......... , .......... 175.09 ...•...........••.. ...........•........ . 
...... do....... .... ..... 98. 00 98. OU.......... . . . •...... 98. 00 ................• ••.... ••. ·.•· · ••·· · · · · · • 
...... do . ....... .•.... .. 85. 00 170. 00 59. 59.... .••••• 229. 59 ..•...... . .•...••••......... ..••.. · · · •· · 
...... do . . . . . . . . . . • . . . . . 8(16. 00 992. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 'i20. 42 ................•••..•.........• · · · · · · · · 
l x. P . . James . . ... .. . 31 . 00 318. 001... ....... . . . . ..•••. 318. 00 ......... .. ........ .......•••. ·•···· · ••• 
J.C. Jack. on . . . . • . • . . . 50 . 00 508. 00 . . . . . . . . . . . . • . • • • • . . 478. 41 .......•.....•.........••••••..... · · · · • · 
,John W.Jon ........ 515.00 515.00 .•• •..•.. •••. •••••• 507.08 •..........•••............••............ 
• .'. JODE'8 • • • • • ••••• • • • 200. 00 400, 00... .. ..•.. . .•.•••••. 394. 96 .•.•..•.....••..•..••••••.•...•.•. · · ·• · 
Jam !I ,J obn on....... . 840. 00 1, 246. 72 . • . . . • . • . . . . • . . • • • . . 1, 214. 52 ......•......•..•••.......••..••....... · 
...... do....... ......... 48.00 4 .oo .......... .......... 48.00 .....•.•....••.••••..•••••.•. . •.......•. 
J. L . Jon ...... ...... 290. 00 290. 00
1
. ....... .. . ....... .. 289. 34 .•••..••...............•...•..•••••. · ·•· 
G.D.Jackon• ........ 55.00 55.00 4.58 ..•....... 345, .•.•..•••. 
J.' . Ja1·k. on.... . . . . 160. 00 100. 00.... •• •• . . . . . . ••• • . . 152. 00
1 
............................. .. ........ . 
\ [:J~ :::::::::::::::: ttt ~J:~:::::::::t:::::::: ~o~fi ~))~~~ )))~ ~)~)~!,::::~::::: 
• Dill<'Ootinuf'd O 31, 1892. 
~ x·rom t. 15, 18 1. • Temporary R nice. • Discontinued Nov.15, 1891. 
• Discontinued Jan. 30, 1892. 
1, 1893.) 
No.of 
1·oute. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 75 
Star Service-Alabama. 
0 
. . 
1 
A 1 Fiscalyearended.June30 1892. A _ 1 J<'iscal vea1·endeclJ1ine30, 189:l. r1gma nnua ' nnua .. 
pay. 1 1891. Addi· D Total 1 1892; ~d{b· Decrease. Total 
' tional. ecrease. allowed. ' t10nal. allowed. 
contract pay .July . I pay.July ---.-----
1
-
---~---------t-"7--·1--------------- ----------------
Dollars. Dollars. Dollars. Doll;rs. Dollars. I>~llars. Dollars. Dollars. Dolla-rs. 
24126 
24128 
241,!0 
24147 
i!-U49 
24156 
24157 
24186 
24203 
24204 
24206 
24247 
24271 
24280 
24289 
24301 
24:l06 
24326 
24336 
24349 
24368 
24400 
24410 
24428 
24431 
24439 
24440 
24449 
24455 
24459 
24466 
24488 
24490 
2451() 
24515 
24516 
24520 
24522 
24524 
24525 
24527 
24535 
26536 
24553 
i!4556 
24566 
24567 
24568 
24570 
24575 
24576 
24577 
24578 
24579 
24586 
24594 
24597 
24598 
2460:J 
24605 
24608 
24612 
24625 
· 24627 
24629 
24630 
24634 
~4638 
24()42 
~4645 
24646 
24647 
24650 
24651 
24656 
24674 
24703 
24704 
24720 
24740 
24298 
24753 
2,!763 
:~tftt:s:~~:::::::::: !Ut::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: !U~ :::::~~:i; ::::::~:::! JU~ 
...... do................ 57.00.......... .••.••••.. .••..•.... •••....... 57.00 ..•....... .......... 57.00 
..•... do . . • . • • • • • • • • . • . . 79. 00 • • • • • . • • • . . . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . • • . • . • • . . 79. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 79. 00 
. ..... do ..•.......•..•.. 84.00 .••••••••..•.•.......•.........••....... 84.oo .. : ................. 84. 00 
...... do................ 230.00.......... .......... ...•...... ..••..•••. 2'lO.oo ......... .......... 227.81 
...... do ................ 310.00 ...•••••••.•..•................•••.••••. ,no.00 .................... 298. 54 
..• ... do ................ 63.00 ........................................ 63.00 4.65 7.22 !i8.43 
.. .... do . • • . . . . . . . . . • • . • 89. 00 . • • • • • • • • • . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • • • 89. 00 . • . . . . . . . . . . . . . .. . . . 88. 72 
..••.. do . . . .. • . .. . . .. . • • ·68. 00 • • • • • • • • • • . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 68. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. 00 
.. .• .. do . • . . . . • . . . . . . . . . 38. 90 • • • • • • . • • • • . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • • . . . • • . 38. 90 15. 95 . . . . . . . . . . 54. 85 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . • 56. 00 .••••••••• ·...•... . . . . . . • . . . . . . . • • • . • . • • . 56. 00 10. 20 . . . . . . . . . . 66. 20 
...... do . • . . . . . . . . . • . • • • 240. 00 • • • • • • • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . 240. 00 .....•.... · · · · . · . • . . 23<l. ;;o 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 28. 90 .••••••••.............. , . . . . . . . • • • . . . • • . 28. 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. 90 
. ...•. do ................ 68.00 .•••••••••.•....................•....... 68.00 ...•••........... . .. 68.00 
...... do...... .... ...... 258.00 1 •••••••••• •••••••••• •••••••••• •••• •••••• 258.00 .......... ........ . . 2J7.4li 
... _ ... do ................ 38.001········································ 38.00 4.70 .......... 42.70 
:::: JL:: :: : ::::::: ::: ~ii ~t-::::::::: ::~::::::: :::::::::: :::::::::: ~!H~ :::::~i.: ~;::: :::::~: 2iH~ 
...... 110 ......••..•••.•• 46.00 .••••••••.••..•.......•...•.....•••..••. 46.00 .................... 42.02 
( l '. i~ : :• \ i: •:::::::: ;~: i '.'.~~~~~\ '.H :: li l l\ t'.: • tt: I. ;!!'.I•:::;:;: ::i: l\::: '. •: • ;It!! 
::::J~ :::::::::::::::: i~UL:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: i~H~ :::::ii_:J::::::::: i~lg~ 
•••••• do................ 498. oo . ,. •• . • •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . 498. oo . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 497. 21 
•••••. do········-······ 86.00 ...•..•••. ...•••.••. ..••...... ...•...... 86.00 .......... .......... 86.00 
•••••. do................ 290 .. no ...•••.••..............•. ·..... ..•.....•• 290.00 .......... .......... 290.00 
.••••. do . • • •• • • . . . . . . . . . 198. 00.. •• • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .••• •• . • . . 198. 00 .. , . . . . . . . . . . .. . . . . . 197. 85 
:::::j~ :::::: :::: :: : : : : 1~g: iL::::::::: :::::::::: :::::::: :: ::::::: :~ 1~g: ggi::::: :: : : : : :: : : : : : : : 1~g: gg 
•••••• do................ 69.00 .•••••.••. ....•...•. .•..••.•.. ..•....•.. 69.00 1•••••.•... •.•••••••• 6{},00 
: : : : : : i~ : : : : : : : : : : : : : : : : :g: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · : : : : : : : : : : ~~: gg 8: ~~ ! ....... ~ ~~ 1~U! 
•••••. clo . . . • • • . . . . . • . . . . 98. 00 . • • • • • • • • . . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . • • • • • . • . . 98. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98. 00 
.••••. do . • • • • • • . . . . . . . . . 1~4. 00 . . •• • . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . .••• •• . . . . 134. 00 . . . . . . . . . . . . . . ••• • . . 134. 00 
.•.•.. do................ 127. oo... .. ... . . ...•••.... . . . .. •. . . . ..••••.... 127. 00.......... . . . . . . . . . . 127. 00 
••.••. do •....•....••.... 366.oo .......•...•••••.........•.•.....••••... 366.00 ...... ... ........... 361.47 
•••... do ..... :.......... 49.oo ...•• _................................... 49.00.................... 49.00 
+¥//:••:•••: !11:i :/\:: :•/::•• /+• •••t••: !II:!• ::::DIJ::::}89 · r~:11 
::::J~ ::::::::?::::: HH~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: HH~ ..... 9:::t:::~~:~~ i~Hf 
.•.... do . . . .. ..••....... 360. 00... .... . . . . . . . . .. . . . . . ••••... . . . . . . . . .. 360. 00 16. 981..... .. . . . 376. 98 
:::::j~::::::::::::::::: 4ig:gg :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 4~~:gg 3U~ ..... ~~~~~ 3~t~I 
•••••• flO • • • • . . • . . • . . . . • . 130. 00 · · · • · .. . .. · · ·, · · · ·. · · · · · • ... · · · '· · ·..... 130. 00 .. · ............• ·.... 130. 00 
...... clo . . . . . . . . .. . . . . . . 720. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720. 00 30. 00 90. 00 653. 61 
...... do ................ 98.00 ..•..................................... 98.00 .......... 1·········· 98.00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 158. 00.... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 158. 00 . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 158. 00 
: : : : : : j~· ~::::::::::::::: 2gb: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 28b: ~g ..... 5li: 421:::::::::: 25t :~ 
...... do . . . .. . . .. . • . . . . . 220. 00.......... . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 220. 00 . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . 2l8. 60 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 59. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 00 
... ... ,10. ~............... 65. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 65. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 42 
...•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 00 . 78 9. 36 80. 42 
..... ·. do . . . . . . . . . . . . . . . . 210. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 204. 02 
...... do ................ 298.00 ........... . ........ . ...... ....... ...... 298.00 ................. . .. 287.11 
...... do................ 76. 00. .• .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76. 00 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 70. lfi 
...... ,lo................ 30. 00.. .. . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. 00... .. . . . . . . . . . . . . . . . 30. oo 
...... do ................ 365.00 ...•••............. _ .................... 365.00 .................... 864.94 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 00... ... . . . . .. .. . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . 64. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. oo 
...... do . . . .. . . . . . . . . . . . 119. 00..... ... . . . . . . . .. . . . . . . . .•.... . . . . . .. . . . 119. 00... .. . .. . . . . . . . . . . . . 119. oo 
.... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 405. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . 396. 55 
...... do . . . . . . . . . . . . . .. 848. OD • • • • • • • • • • . . .. • . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 848. 00 ................... : 796. 70 
•..... do . . . . . . • . . . . . . . . . 399. 99....... ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 399. 99... ..•.•.. . . . . . . . . . . 400. 00 
...... do . . . . . . ... . . . . . . . 339. 00... .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339. 00.......... . . .. . . . . . . 8;J9. oo 
·w.·/Joh1~~;,~r :::::::: 1ig:gg :::::~:::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: .... ~~~:~~ :::::::::: :::::::::: 11g:g~ 
~~zr;l~~if~:h::::: ····:fgg :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 1H~ 
a Discontinued Aug.14, 1892. 
b Djscontinned .July l, 1892. 
• Discontinued Mar. 31, 1893. 
d DiRcontinued .Jan. 31, 1803. 
• Dis.co11t.inued .July 30, 1892. 
r From Dec. 1, 1892. 
g Tempnrary service. 
h From Feb. 1, 1893. 
i From May 1, 1893. 
76 
ro. of 
ronte. Name. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Alabama. 
I _ Fiscal year ended June 30,1892. 'nnual Fiscal year ended June 30,1°893. Original .Annual I-----,,-----,---- ..t1. 
contract pay ,July .Addi- Total pay July .Addi· T t 1 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allo~v!a. 
---1----------1---- - ------ -------- ---- ---- --------
Dollai·s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollart1. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
2429i C.C.Kce'on• ....••.... . ......... ·········· ·········· ···•······ ·········· ····· .... ········· · 5. 00 
24736 Wm.R.K,·ithh ........ Hl7.00 .................... ·········· .......... ·· ········ · ···· ····· .......... 161.93 
24744 ~-h~-~~i~l:d'.:::::::: 1~~:~t::::: ::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ~i:~~ i~i~~ -Willi am B. Lewis .. _.... 294. 00 · 294. 00.... ... . . . . . . . . . . . . . 293. 61. ......... ...............•••...... ...... 
17791 I. L. Levy• . .. . . . . . . . . . 144. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 114. 26 ....................................... . 
24184 H . .A. Lawton.......... 582. 00 ........................... - . . . . . . . . . . . . 582. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570. 42 
24225 ...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 327. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 327. 00 3. 03 3G. 32 288. 50 
..... . do .. ... . . . . . ... . . . 314. 00 .............. ...... . . ........ -. .. . . . . . . . 314. 00...... .... . . . . . . . . . . 298. 62 24233 
24241 
245:i:i 
24545 
17121 
17177 
17160 
17174 
17176 
174:U 
)7-132 
17540 
17237 
17238 
17219 
172fi2 
]7:l8fi 
17422 
17475 
17:\09 
17522 
17574 
17723 
17i7i\ 
17792 
2428"\ 
24338 
24518 
24719 
17520 
17101 
17170 
17788 
17783 
17491 
17608 
176:15 
176r.2 
17654 
)7673 
17677 
2-1185 
2433!) 
241!)0 
2-121] 
242'!7 
24286 
24200 
213:11 
24:Jfi!) 
24:l6!l 
24404 
24412 
21417 
24425 
2-Wl7 
2+145 
24;;()1 
21506 
17226 
17296 
17:JH} 
173:n 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 946. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . 946. 00 .. . . J . . . . . . . . . . . . . . . 933. 97 
... ... do . . . . . . . . . . . . . . . . 30n. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300. 00 51. 7i 16. 50 334. 31 
.. ... . do . ..... . .... ... .. 168. 00.... .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 168. 00.......... . .. . . . . . . . 168. 00 
;,;nffZ~:~/:: !ji!! ij! !!1 >2:~ : ;;;;i ig::)L ;:::::: :::: :::: ::::::::: 
M. J . Moss............. 77. 00 77. 001 . . ....... - . . . . . .. . . . 77. 00 ........................ · ·. · · · ... · · · · · · · 
...... do................ 474. 00 474. 00 ..... .. . . . . .. . . . . . . . 468. 00 ...... . ...... . .................... ..... . 
::: : ::: ::· '·~~ !f!!L:::: :::) !lrn:::::::: :: :::::: ::::::::: ::::: ::: : ~t ~O'.l?~I;~?::: J J 58 00 1"8 00 157 13 
ji~11~/ttl:~1~l~g:::: ~~f ~~ ~if g~ :::::::::: 1::::::::::1 ~f ~+ :::::::::: ::::::::::':::::::::( :::::::: 
M . .A.Moore........... rno:oo 160.00 ··········I·········· 160.00 ···· ······ ······· ···!·· ········ '·········· 
...... rlo . . . . . . . . . . .. . . . . 260. 00 209. 48 11. 43 137. 20 83. 71 ....... .. _ . ... ...... ... ................. . 
i1~i~?i~~~~'.::::::: m:~~ nt~~ :::::::::{:::::::: :i~:~~ ::::::::::!::":::::::: :::::::::: :::::::::: 
tr~;t~t: t~::::: ~ ~!H~ .... ;~~:. ~~ : : : : : : : ~ ~~ : : : : : : ~~ ~; ~!Ui : : : : : : : : J:::::: ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
:James W. Moore...... 180.00 ......... . .. . ..... .. .......... ..•....... 180. 00 .... .... . . .......... Hi9. 12 
M.A. Moore....... ... . 142. 00 ... . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. • . . . . . . 142. 00 ... _...... . . . . . . . . . . HO. 21 
t~,~;f~~1~~~·~~::::::: 3~i:~t:::::::: :::::::: :: :::::::::: ·····as:09 .... ~~~-.~~ :::::::::: :::::::::: .... ~~~~~~ 
Lnke Marting.. ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 56 ......... . .... . . ................... ....• 
John Newton:.... .... . 107. 00 107. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106. 32 ............. ...................... ...•. 
M. M. Nicholson. ..... . 273. 00 '.lia. 00 3. 84 . . . . . . . . . . 267. 56 ..... . .... ... .. .................... . .• .. 
Thon,as NulJle . .. . . . . . 48. 00 48. 00.......... . .. . . . . . . . '48. 00 . ....... .... .... ................... ...•. 
Bm K Nance.......... 80. 00 80. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78. 00 . ...... ... .. .... .. ................. .... . 
J . W.Orr.............. 227.00 168.:l6 ....... ... . . .... .. .. 166.56 ... ... ... . ..... .................... .... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 263. 00 268. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.. 
...... do . . . . . .. . . . . .. . . . 83. 00 87.16.. ... .. ... . . . . . . . . . . 86. 34 .. .. .... ... .. . ..................... .... . 
...... do........ . ....... 112.00 11 2.00 .................... , 110.6-1 .......... ........ .. .. ...............•.. 
::::::;{g·.".::::::::::::::1 m:~~ rn:~i ..... ~~·.~~ :: :::::::: 1ttti ::::::::: : :::::::::: :::::::::: :::: :::::: 
. .... . do................ 133. 00 133. 00...... . . . . . . . . . . . . . . 132.16 ....... .. .... . ......................... . 
d From F b. 15, 1 93. 
• From ' pt. 15, 1 91. 
'From ptember 1, 1891. 
c Temporary service. 
~ Discontinued Oct.10,1891. 
1, 1893.] MAIL CONTRACTORS. 77 
Star Service-Alabama. 
No.of 
route. 
Original Annual FiscalyeanmdedJnne30, 1892. Annual FiscalyearendedJune30, 1893. 
contract pay July Addi· Total pay July Addi· Total Name. 
pay. 1, 1891. twnal. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---1--------- ------- ----
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
~!i~~ J:Wii,~a;I:~~~~~~~:::: ~~~:ii:::::::::::::::::::::::::::::: ~0
6
1 i:.~~·1:::::::::: :::::::::: ~~Ul 
24677 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 66. 96 ............................. . 
24678 ...... do . . . • . . . . . . . . . . . . 34. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34. 96 . ......... , . . . . . . . . . . 34. !)6 
2461!7 .•••.. do. a • • • • • • • • • • • • • . 31. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. 961 2. (j() • • • • • • • • • • 34. 62 
24710 ...... clo ................ 174.96.... ...... .......... .......... 174.96 ........ ·-1·········· 172.19 
24712 ...... do................ 31.96 .•........ .......... .......... 31.96 .......... .... ...... 31.91i 
24714 .•.... ao................ 97.96 .••................. ·········· .......... 97.66.......... .......... 97.66 
24716 .•.... do . . . . . . . . . . . . . . . . 124. 96 .................................... - • . . 124. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123. 76 
!ml 1:ttI:::tt:. 2:i7192i.:9!10 .!3i4:;8.·•.!618: ;;••('.::::.;;;·;:,···I~•~ •••••l'}••••••lI•··••••:: :•:::":'.:; 
17353 ..... . do .....•.......... 
mi; ::::J~ :::::::::::::::: :3i2-~8: .. ~o~o :3g2:88: . . ~o0~o0 ::::•• : •• • iliI•• : • :: 11~~~~!~:::; )~~;); 17765 ...... do ............... . 
nm ·c·:T:tb~~-i~::::'.:::::: ~~tgi mjg :::::::::: :::::::: :: ~lUL::::::~: ::::::::::1:::::::::: :::::::::: 
17404 Elam Ratley........... 140.00 140.00 ......... .......... 139.80 ............................. . ......... . 
17407 ...... do................ 175.00 175.00 .......... .....•.... 175.00 .......... . ............................ . 
17557 Wiley Rowland........ 24. 50 41. 20.......... . . . . . . . . . . 41. 20.......... . .................. . ........ . 
17627 JosephW.Robertson.. 313.00 313.00 . .. ..... .. .......... 312.50 ....................................... . 
17736 Frank II. Reppert.... . 219. 50 219. 48 12. '.!9 79. 50 152. 77 ....................................... . 
17771 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 00 149. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 00 ....................................... . 
17777 ...... do................ 49.00 49.00 31.69 .......... 80.69 ....................... . ............... . 
17697 II. 0. Roop............. 43. 00 43. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. 00 ... . . .......... .... .................... . 
17598 ...... do................ 57.00 57.00 .......... .......... 57.00 ... ........ ...... ...................... . 
177« ...... do.h ..... :......... 86.00 86.00 7.17 ...... . ... 45.99 ....................................... . 
24115 ...... do................ 183.00.......... .......... ......... . .......... 183.00.......... ....... ... 182.42 
m~~ ::::::a~::::::::::::::::: ~tig :::::::::: :::::::::: ::::::: ::: :::::::::: :::g~ ui 1:::::::::: 4u1 
Sil :..:J! •:::::::::: ::: 'ffl: :: ::::•: : : ): • ·~•!1 :: :.:,t)::: ·i:E 
~!:~~ ::::J~ :::::::::::::::: m:gi ::: ::::::: ::: :: :: ::: :: :::::::: ::::::: ::: m:gg1 1t ~~ -··· ··2.-55 m:i~ 
24379 ...... do.......... . ..... 576.00 .. ... .... . . .. ....... .......... .......... 576.00 ..... .... . ...... .... 566.01 
24380 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 248. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244. 84 
24381 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 318. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318. oo rn. 25 26. 65 273. 21 
24384 ...... <lo . . . . . . . . . . . . . . . . 298. 'oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293. 49 
24389 ..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 887. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871. 61 
24300 ... .. . do . . • . . . . . . . . . . . . . 544. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530. 56 
24395 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 298, 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298. 00 ......... · ........... ,... 290. 01 • 
24408 • ..... . clo . . . . . . . . . . . . . . . . 468. oo ... . ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462. 04 
:m ::::: :i~·.".:: :::::: :: :: :: 5~t ii:::::::::: : : : ::::::: : :: :: : : : : : ::: : : : :: :·: sit ig 1 •••••• ~·-~~... •• • • • •• 5!t ~~ 
24477 ...... do................ 43.00.......... .......... ... . ... ... .......... 43.00.......... ... ...... . 43.00 
24666 ...... do ................ 108.00.......... .......... .......... .. ... .. ... 108.00.......... .... ... ... 104.51 
~m~ ::::::~~ :::::::::::::::: m:gg :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: m:gg' .... .. ~·.~~ ...... '.·.~~ !i!:~: 
24683 .•.... do . . . . . . . . . . . . . . . . 172. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170. 92 
~:m ::::::~~ :::::::::::::::: ~tgg :::::::::: :::::::::: ::::::=·::: :::::::::: ~tgg 1 .••.••. ·.~1 ..... ~:~~ ~t~~ 
24695 ...... do .............. : . 282 oo 282 00 279 30 
mH :i~Jt\~ii~~~~::::::: ~;n~ :~~))~ :!~)~) ~~:~~)~~ !~~~~~~~~~ .... 3:;:.:r ))~~ i!)~)! ~~ni 
24141 I· •.•• . do ......... · · . . . . . 818. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795. 55 
24142 ...... do. g__ • . • • • • • • • . . • • 136. 40 .............................. ... ... , . . . 136. 40 11. 37 . . . . . . • • . . 135. 91 
24151 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 64. 00 ..................................... : . . 64. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. oo 
24153 ...... <lo .••...•• - • • . • • • . 439. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432. 97 
24163 ...... ,10 • • • . • . . . . • . . . . . . 108. 40 ....................... - . . . . . . . . . . . . . . . . 108. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108. 40 
24182 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 173. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173. 40 
24188 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 189. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189. 40 .... ..... . ... ..... : . 187. 20 
24191 ...... tlo ..........•..... 300.00 .......... ........ .. .......... .......... 300.00 .......•.. .......... 286.50 
24194 ..••.. clo ....•........... 89.00 .:........ .......... . . ........ .......... 89.00 .......... .. ........ 87.59 
24219 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 46. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. 04 
24221 ...... <lo . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 00 ................................... .- . . . . 62. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 84 
24244 ..•... cl o . . . . . . . . . . . . . . . . , 'i. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. 00 43. 61 . . . . . . . . . . 99. 61 
~m: ::::::~~ :::::::::::::::: 2~tig :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 2~ug ::::::::::1:::::::::: 2;~Jg 
24256 ..... . do ......••... _. ... 157 40 I 157 00 45 97 202 47 
·~:m I: :::: :~l~:: :: :::::::::::: 1~~: tgl: ::: :: : : : : : : : : : : : : : :1:::::::::: : : : : :::::: 1g: ig::::::: ·:: :1: ::::::::: l~f i~ 
24270 ...... do................ 66.00 .......•.. ·········· !·········· .......... 66.00 .......... ,.......... 65.16 
24273 , ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 165. 40,.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . • . 165. 40 . . . • . . . • • . . • • • • • • • . • 165. 31 
a Discontinued June 30, 1893. 
b Discontinued Dec.15.1801. 
0 Discontinued July 1, 1892. 
d DiRront.inued June 30, 1892. 
• Discontinued .May 6, 1893. 
r From Feb. 1, 1893. 
g Discontinued June 30, 1893. 
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No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Alabama. 
FiscalyearendedJ une 30, 1892. Fiscal year ended J une 30, 1893. Original Annual f----.-----c---- Annual 
contract pay July Addi Total pay July Addi· D Total 
pay. 1, 1891. tionai. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. . ecrease. allowerl. 
---1---------1·---1- -----1----1---- ----------------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars . Dollars. Dollars. 
24278 David G. Rice......... 126. 40 ............ - . . . . . . . . . . . . • • • • . . • . . . . . . . . 126. 40 . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . 126. 40 
24279 ••.•.. do................ 121. 40 ...... .... . . . . . . . . . . . .. . . • . • • . • • . . ... . . . 121. 40.......... . .•• ... • . . 119. 88 
24283 .• , ••. do . . .. .. . . . . . . . .. . 133. 40 .. • • • .. • • . . • • .. . . . . . . . . • . • • • • . .. . . . • . . . . 133. 40 . . • . . . . . . . . . . . • • • • . . 1:io. 99 
24292 .•.••• do ................ 111.40.................... ...•••.••. .......... 1
5
1
8
1 .. 4
0
0
0
······2···2·5_/.·.·.·.·.·.··.·.·.·. llil.57 24300 ...... do··; ········ · ···· 58.00.......... .... . . .. .. . ......•.. .•...•••.. 58.00 
24308 ...•.. do............ .. .. 308.00 .......... ·· "· ······ .......... .......... 308.00 9.681•••••••••• 317. 68 
24309 ...•.. do . . . . . • . . . .. . .. .. 70. 00 .•• ' ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 70. 00 30. 00 . . . . . . . . . . l l 0. OU 
24310 .....• do .. . . .. .. . .. . . . . . 145. 50.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • • . 145. 50 . . . . . . . • . . . . . . • • • . . . 1'15. 50 
24311 .•.••. do •• ........ • •.... 180. 00 ....... • ...... • ... • ........... I.......... 180. 00 . . . . . . . • . . . . . . .. • .. . 174. 3fi 
24315 ..•••• do .. : .. .. . .. . .. . .. 508. 40 ..••••.•...................... ' ... ... .... 508. 40 . . • • . . . . . . . . . . .. • • • . 490. 62 
24320 ...... dO • • . • • . . . • • • • • . . . 46, 00 .................. . ........... I ••••••• •• '. 46. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . .. • . 46. 00 
m1~ ::::J~ :::::::::::::::: i~u~ :::::::::: :::::::::: ::::::::}::::::::: i~uz .. ... ~::.~: :::::iii, i~u~ 
24357 ...... do .... :.. ......... 149.40 ........................... .... ' .. . . . . . . . . 149. 40. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . H9. ll 
2436'5 ...... do................ 90.00 .............................. ' .......... 90.00 .......... ....... . .. 90.00 
24370 .•... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 90. 00 . . . . . . . . . . . . • • • . . . • . 90. 00 
24373 ...... do.•............... 459. 40. .• . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459. 40 127. OG 40. 80: 201. 06 
24377 .•••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 00 . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . 62. 00 
24393 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 294. 00 . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 294. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286. 64 i \\I! : ::'. \\'.'.\\'.! :Hi\'.'.I :~ : !:!!!'.! !! ::'.::;;: 1:1::1::;),/::::~r:: :ill 
24468 ...... do .. . . ............ 182.40 ... ........................•.. 1 .......... 182.40 55.0G 8.66 227.70 
24472 ...•.. do ....... ......... 1,029.40 ... . ......•....•.. .. ........ . . 1• • •••••••• 1,029.40....... ... . . • • . . . . . . 1,019.96 
24473 .....• do . . . . . . . . . . . . . . . . 375. 40 . .... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 375. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 371. 80 
24474 ...... flo .... .•.......... 99.00 ...........................••. 1•••••••••• 99.00 ...... ........ .-.... 99.00 
24475 ...... tlo.h............... 80.00 .......... . ......... .......•.. .......... 80.00 6.67 .......... 6.67 
24476 .. .... do . . . . . . . . . . . . . . . . 274. 40.......... . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . • • • . . . . .. 274. 40 . . . . . . . . .. . . . . . • . . . . 271. 78 
24479 ...... do . . . . . . . . . . . .. . . . 278. 40.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . • . . 278. 40 . . . • . . . . .. . . . . • . . • . . 278. 4U 
24482 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 389. 40 . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • • • •• .. . . 389. 40 . • . • . . . • • . . . . . . • . . . . 377. 85 
24486 ..... . rlo . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • • • • . 100. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9!l. 04 
24489 ...... do . . .. . . . . . . . . . . . . 149 40 I 149 40 14!J. 40 
h1!i : : : : J~ : : : : : : : : : : : : : : : : ~~t i~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) i ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~gt ;~ ; ; ; ; t/ ~ ~ ! ) ~ ~ ~ ~ ~ ~~~Ji 
24507 ....•. do................ 279 40 I 279 40 2W. 40 
~Ill iAL~~)~:: i: !JLE/ ++ E/ ?\ ~1l! <ii:~ \,:; tirn 
24549 ...•. • do . .. . .. • . . . .. . . . . 313. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313. oo . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . 306. 00 
24569 ...••• do . . . . . .. . . . . . . . .. 1,069.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,069.40 . . . . . . . . . .. . . . . .. • . 1, 066. 05 
24573 ...... do . . . . . .. . . . . . . . . . 312. 40 ..... ·. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 312. 40 223. l 2 . . . . .. • • . . 532. 12 
24574 . . .••• do . . . . . . . .. . . . . . . . 108. 40.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 108. 40 . . . . . . . . . . . . . • . • • • • . 106. 98 
245 0 .•.••• do . . . . . . . . . . . . . . . . 104. 00 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. . . . • . . . . 104. oo . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . 104. 00 
2451<2 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 50. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. oo . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 50. oo 
24589 ....•. do . . . . . . . . . . . .. . . . 110. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. 40 20. 08 . . . . . . . . .. 128. 50 
24590 ...... rlo . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 00 .............................. 1....... . .. 60. oo 4. 33 . . . • . . . . . . 61. 79 
24600 ...•.. clo . ............... 50.00 .................... ·········· ' ········· · 50. 00 .....•.... ...•...... 50.00 
24607 .•.... clo ........... ..... 12740 I 12740 127.40 
~mi ::::::i~ :::::: :::: :::::: 1~f t~ ::::::: :: r :::::: :: :::::: ~::: :::::::::: 1~f t~ ···· ·~~:·~ :::::: ~·:~~ 1~t :~ 
24664 ...... clo................ 269 40 I 269 40 269. 40 ;m :~?::: ~~~::::::::::::: :iHi !~ii!iiii; i!~~)~~i !!~~~~;~; ~ )!~i )~ 2~g: ~~ ~::::::::: ::::::: :: : :!iJ~ 
24293 J.F.Re ve ··••••··•·· 197.50 ••••.... ..1. ......... ···· ····· · ·········· ~~U~·····io:01:::::::::: 208.47 
17102 W. 'l' .. amans...... .. . 209. 50 219. 48..... ... . . . .. . . . . . . . 212. 58 . . . .. . .... ....................... · ·· · · · · 17143 .... .. do................ 3~3 50 'J-J'l 48 · 315 54 
17156 •..•.. r!o ............ . ... :137:50 3a7:48 :: :::::::: ::::::::: : a30:~6 :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ii~J . . . 1: :';-;:: '43 7G . • • • . • • . . • • • • • • 522 89 • • • • • • • • • • • • i · · . 
II :::11:1.'.!il~lili~ili;i ! 1: 111· • ::: tlil [ ::! i ! :!I!! !!I 11:::1111; ! :::::'.! ! : : : 11I; ••1: •1:iiii: iii i 
gm ... ·· .do · .. · .... · · · · · · · · 962. 50 062. 4 ...• .. . . . . ... . . . . . . . 951 59 •.•.... 
rn~~ t:~:~t°::·;~~~\:::J ~i: ii it~: ~L:::::::: ::: :::: ::: [~(it)·.::···:.:.:. :.:.:.·.:!!;:.·! !J!~~~~~~~~1;!~::::::: 
ir: : :J~ ::::: :::::: J; J1; :•::::•: •::::i••• ,:~!:::::::::: ::::::~::I::::::::: I ::::::: 
171 .~~~:~r:_1:.-.... ~~1.::::::1 289.00 144.52.......... •.•••••••. 143.60 .............................. 1 ...... .. .. 
• Di.acontinu d .A.ug.15, 1892. 
b Discontinued July 1, 1892. 
c Discontinued Dec. 31, 1801. 
1, 1893.] 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 79 
Star Service-Alabama. 
Original Annual Fiscalyear ended June 30, 1892. Annual FiscalyearendedJune30, 1893. 
contract pay July Add. Total pay July Addi· Total 
pay. 1, 1891. tion:i. Decrease. allowed. 1, 18!:)2. tional. Decrease. allowed. 
----l·---------1---------------------------·I----I----
17171 Edward H. Small ..... . 
17163 C. C. Stafford ..•••...... 
17233 F. E. Smith .•.......... 
17610 ...... do ...........••.... 
17629 ...... do ... .. .......... . 
17349 William C. Stone . .. ... . 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
249. 00 249. 00 . 22 . 92 
299. 75 245. 88 .. ................. . 
214. 80 214. 80 ......•••........••. 
119. 60 102. ~8 ................... . 
132. 60 13~. 6G ................... . 
247.00 315.12 _45.41 170.36 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
242. 25 .................................•...... 
235. 39 .•.•.•••.............. · ................. . 
211. 861• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
102. 28 ...•................. · · · · · · · · · .. · ...... . 
132. 18 ..••••..•...........................•... 
18J. 21 •••••••••• •••••• •••..••.•••.•.•••••••••• 
24291 Wm. M. Sudduth and 
24173 L :iineySudduth .... i;g:gg:::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: m:gg 1:~~ 11:~~ m:~~ 24214 L:11.s6!{u:::::::::::: 338.00 ..••••.. ..1. .. . .......................... 338.00 .................... 334.76 
24667 Robert E. Stokes....... 600. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 600. 00 ............. ·...... 600. 00 
!ill! f:f11~'.~'.~~~;·;:: )'.:\:::::J:) :::::::: ::::::) /'? )t : :::; 'i:~ 
24754 Miles Scofield b • • • • • • • • 40. 00 ...•.•.•••.......................•..•••............... ·..... . . . . . . . . . . 16. 56 
24208 J.P.Stewart .. ........ . 317.00.......... .... . ..... .......... .•..•••••. 317.00 ..... :.... .......... 312.1:l 
24212 ••••.. rlo . . . . . . . . . . . . . . . . 160. 00 . • • • • • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . 160. GO . . • • • • . • . • • • • • • • • • • . 1.59. 24 
24216 •••••. do . . . . . . . . . . . . . . . . 694. 00 . • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . 69-!. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690. 54 
~m~ : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : -~i!: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~\lt: g6 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :. mJi 
24250 •••••. do.......... ..... . 167. 00 . ......•.. ,...... .... . .. . . . . . . . . ......•.. 167. 00.... .. .. . . .. . . .. . . . . Hi6. 94 
i! ::::JL::::::: J ;!;f::::::t::::: ::: :: :;:::::::: tln! ::: :::: :::::::::: ;!!:ii 
24319 ••••. .'do •••••..•........ I 344. 00 ...••••.... ' .......... . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • 344. 00 · · · · ·..... . . . . . . • • • . 339. 13 
24322 •.••.. do................ 117. 00.. ••... ... . . •. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .•• • . . 117. 00 .. . . . . . . . . . . . . . ... . . 116. 68 
24340 ...•.. <lo . • • . . . . . . . . . . . . . 70. 00 ..•....•.......................... ·.••••• 70. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. 00 
24341 •.••.. do .. . . . . . . . . . . . . . . 174. 00 .•••.•.... ... . . .. . . . . . .. . . . • . . . . . .. .. •.. 174. 00 122. 28.......... 293. 53 
24343 ••••.. do . • . . . • . . . . . . . . . . 300. 00 . •. • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300. o;i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281. 59 
24386 ••••.. do . . . . . • . . . . . . . . . . 324. 00 ..•.................................... ~ 324. 00 .................. : . 319. 59 
24388 ••••.. do................ 717. 00..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 717. oo..... .. . .. . .. . . . . . . . 692. 58 
24456 •••... do . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 
24462 ••••.. do . • . . . . . . . . . . . . . . 714. 00 . . . . .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 71,4. 00 ,. 
24483 ••••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 363. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358. 94 
24534 •.•... do . • . . .. . . . . . . . . . . 324. 00 .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324. 00 16. 20 25. 10 314. 08 
24551 •••••. do . •• . . . . . . . . . . . . . 264. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264. 00 .............. ., . . . . 264. 00 
24561 ••• ... do . • • . . . . .. . . . . . . . 394. 00 .......................... ·- .. . . . . . . . . . . 394. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • 390.12 
24639 .•••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 314. 00 .................. .. .................. : . 314. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26!!. 80 
24671 •••... do . • . . . . • . . . . . . . . . 144. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143. 08 
24698 .••... do................ 70. 00.... ... . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 70. 00.......... . . . . . . . . . . 69. 01 
24702 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 174. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'72. 65 
24742 F. E. Smith b • • • • • • • • •• • 86. 60. ••. ...•... . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . • ••. •••••. ... ........ . . . . . .. . . . 35. 84 
24745 ••••.. do."............... 71.60 .......... .•.•.•.... .. . •...... .......... .••••••••. .......... .......... 29.63 
24747 ...... do.b ............... 409.00 .......................•.........••......••••••••............ · ......... 169.28 
24752 ...... do . . . . . . . . .. . . . . . . 82. 60.......... . . . . . . • . . . . •. . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . •. • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.19 
17132 F. S. Smith............. 246. 00 246. 00... .. • . . . . . . . . .. .. .. 243. 66 ....................................... . 
17148 •••... do . . . . . . . . . • . . . . . . 134. 00 254. 56 4. 47 47. 77 211. 10 ...•.••••......................••...•••. 
17213 .••••. do . . . . . . . . . . . . . . . . 433. 00 402. 44 10. 16.......... 401. 10 ..••••••......•................ '. ...••••. 
Hi :::di :::::::::: ::: : i!ti .i! ti(:::: h:::::: :U ff:::::::::: : ): : : ::: :: : : : J:: :::::::: 
17405 ••••.. do .•.•............ 418.00 418.00.......... .....••... 41fi.68 ....•••••............................... 
17427 ••••.. do................ 744. 00 1,488.00... .. . . .. . . .. .. . . . . . 1,467.42 .....••••............................... 
17711 ••••.. do................ 83. 80 83. 80... .. . . . . . . . . . . . . . . . 82. 24 ..•.•••••............................••• 
17712 •••... do................ 71.80 71.80 4.72 ........ .. 76.52 ..•..•••........ · ... ..................•.• 
17715 .•.... do . • • . . . . . . . . . . . . . 336. 80 336. 80 22. 22 44. 68 370. 39 ...•••••••.....•...............•.•...... 
17721 ...... do . • . . . . . . . . . . . . . . 244. 00 244. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240. 10 ....••••••.........................•••.• 
17741 •••••. Jo................ 63. 00 63. 00.. ... ... .. . . . . . • . . . . 61. 80 ....••••••.....................•...••... 
17752 ••••.. do................ 48. 00 48. 00... .• • • . . . . . . .. . . . . . 48. 00 ....•••••.....•.............•.•••....... 
17760 ...... do................ 118. 00 118. 00... .. •• . .. . • . .. . • . . . 116. 82 .......••......................•........ 
24259 ..•.•. do . . •• . . . . • . . • . . . . 147. 40.... .. .... . • • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 138.13 
24706 .•.... do................ 143. 60 ••.•.•.... . . . .. . • . . . . . . . . • •. .. . .. . .• . . . . 143. 60 125. 28.......... 247. 80 
24707 . ..... do................ 41. 00. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . 41. 00. ........ . . . . . . . . . . . 41. 00 
17426 Walter E. Sanderson... 399. 00 5114. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528. 84 ......•............................•.... 
17441 G.D.Shell ....... ...... 399.00 399.00.......... .....•.... 397.33 ......••...........................•••.. 
17461 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 144. ()0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141. 84. ....•••••.............. . ...........••.. 
m~~ f ~Jrer~~~t~:~.::::::: g~:g~ m:gg :::::::::: :::::::::: m:~i :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
17230 Jolm P. Salter......... 160. 00 160. 00.......... . . . . . . . . . . 134. 92 ..••..•........................•.....•.. }m~ fi~b~~~sl~!Ytf!~ ~:::: :: ~~i: ~g .... ~~~: ~~: :::: :: :: : : :: :: : : ::: m: ~~ :: ::::::::::: ::::: :: : : : ::::::: : ::::::::: 
17796 S. H. Stinson u • • • • • • • . . 160. 00 . . . . . . . . . . 1. Kl . . . . . . . . . . 94. 44 ...•..•••..................•...•..... . .. 
24)31 C. N. Scoville.......... 107. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 80. 21 
24183 ..•... do................ 87. 00.......... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 87. 00... ....... . . . .. . . . . . 86.12 
2-l307 ••••.. do ................ 67.00........................................ 67.00 .................. :. 66.36 
~m ::::: :~~.;: ::::::::: :: : : : i~g: gg::::: :: : : : I:::::::::: : : : :: : : : : : ::: : : : : : : : }~g: gg 1!: ~} ..... ~~·.~~ l~t ~i 
~!i~ ...... do . . . . . . . . . . . . .. . . . 40. 00 . ..........•..........•..•... · 1 ·......... 40. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . · 40. 00 
: ::::JL::::::::::\:: Ufl: :::::::: ;:::<: :::::::) ::)::;:: f:iJL):::: :::::::::: fi!:~ 
a Ternpornry eervice. 
b From Feb, 1, 1893. 
• From Oct. 15, 1891, 
u Fro!!! Dec. 1, 1891. 
• Discontinued July 1, 1892. 
80 MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Alabama. 
Ko.of 
route. 
Name. 
Fiscal year endedJ une30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, l 893. Original Anmrnl · 
contract pay July Addi- Total pay July Addi- I Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. D ecrease. allowed. 
1---------,------- - -------- - ------------ - -------
~4663 C. N. Scoville .. _ .•••• __ D~l~~~g0 .1:.~~l~~s_. _ .1:.~~1~1:s:. _ 1:_~~l~.1:s_ ... 1:.~~l~i:s... Do~~tto .1!.~~l~1:~· . . 1!.~~l~1:~·. / Do~g;:840 
m~ ~~~I:!:,~~~~·::::::: 3~~J~ mJ~ ·····1i:2:i ······5.-9; ~~tr~::::::::::::::::::::::: :: ::: ::,:: :::::::: 
17458 ,lohnW.Tranum ...... 495.00 554.56 1.24 10.80 538.31 .......... ······-··· ·· · · · · ··· · /· · ········ 
imi ::;~r:L):::: 1m l!L< i : :: :~!! •••< ::::::) ::::::::1 :::::: 
17787 K.D. 'Ihlwell• ......... 39.00 39.00 3.25 ......... . 25.02·······-··-···-··· · ··· · ·· · ·· ·· ·········· I :t;~ i:~:;::: :•1••: I l'l!:!:.: ii• ••• ! • • ! i1:· ! ••ii i l • •1• ·•: ::i: 1i : ::  ll!•:11 :: : : ;!! liif:::: ;! :: : : ·11 ! 
24348 .... .. (10 • •• • •••••••••••• 292.00 ......... . ....... ... 1 ... . •. • ... ····•·•••· 292.00 104.47 13. 53 406.71 
24423 .... .. !lo . . . . . . . . . . . . . . . . 420. oo ..... ............... I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42e. oo 12. 17 03. 21 501. 04 / 
~!~~i ::::J~·~::::::::::::::: ~;g:~~<:::::::::1::::::::::i: :::: ::::: ,:::::::::: ~;g:gg ]~~:gg iui ~~t~~ 
24554 •· . . ·. do .. . .. · • · · · · • • · · · 140. 00 · ......... I.... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140. 00 62. 42 56. 00 145. 22 
11 Ii• 11. • i • i-::•; •: l. ri ! • ••  :: •• 1:;; • ·: • • • :•::: • • • • • I•::.••·•:• l. 1: 1 i: •  :;; ::1.:: • • I '.ii l. 11: 1 
~mi ·ii.-c:::~tr:~;1·,;.;j-;::::::: ... ~:~·.~~: ::::::::: ::: : :: : : : : : :: : : : : : : : .... ·so."oo .... ~'.~·.~~ :::: :: : : : . :::: ::::: :1 .... '.'.~~ ~~ 
24444 Will i!; Thnrrmm. .•.... 199. 00. .. . ... ... . . . . . . .... . . . . ...... .... . . . . . . 199. 00 ...... . .... ...... . .. : l!J;L 39 · 
~m 1 • ramTJ:? i l. m 1:. l: ~·: ~ • • •:• • • • • • • • • • • •: • • • .. l: :r:~ • •· • ::;;ou •:: • •: •: • • • • • • • • • •; i • • :ou.,; 171 9 , ·amuel A. Walker..... 300. 00 300. 00 2. 31 16. 35 285. 20 . c •• _..... • • • • • • • • • • ... .. ••• • • •• . • ••••• 
!ili! ilt~]t;i:t :: m~ 1~~ >:) : : !!l~ :·•:·•L••> :::: > :: 
24470 I D. U. Williaruso11 . . .. .. 799.00 .... . .. . . . .. . ...... . .... .. ... . . .... . 79!UJ0 .............. ... . .. , 780.51 
~i }~1:{;::2\:!:;t;t :u~: ......... •••••••••• • :/[ ~~I:)•::• :} :il!i 
24731 I J ohn H. Woodard ... . - . 140. 001.. .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140. 001 ......... . .. ..... . . . ! J:14. 94 
•••••• (I).' ............... . 
...... <In ················ 
•.... . rlo ... ..•.......... 
..... <lo.'··············· 
•• • •• fl O •••••••••.••.••• 
.• .• •. <lo .. •• ••·•·•••••·• 
.. .. .. do .••. •• .......... 
······"" ······ · ········· 
.... . . ,to .. ............. . 
•••••• !1(1 ··-· · · · ········· 
...... do .. .. ........... . 
.... -. do··· ·- ······· · ··· 
...... ,lo .......... . . . . . . 
...... ,lo .. ... .. ........ . 
•••••• (10 ••• ••• •••••• • •• .! 
... .. . ,lo ... .. .... •...... 
214f,t ::::::t: ::::: : ::::::::::1 102.00 · ········· ······ ····1-········ .I. ......... , 102.00,.. .. ... ······ · · · · 102.00 ilL1 :::::::t ::::::~::::::::: 12~Jz :::::::::: :::::::::: ::::::::::!::::::::::! !!H~ ::::<~~.::::::::::, !!iJi 
a Di con inu <l Jan. 24, 1 2. d Di"continu l J a n. 31.1 !l3. , F rom ct . 15, 1891. 
~From pr.l,J 02. • i C<lntinn cl J un 14,1 93. b]'romDec. 1, 192. 
• l'r m Jan. 1, 1 r T mporary servic . 1 Di1continued June 30, 1893. 
1, 1893.]. 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 81 
Star Service-Alabama-Alaska=--Arizona. 
Original Annual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
contract pay July . • pay July 
pay. 1, 1891. it!!i". Decreasfl. ai'fi!~1d. 1, 1892. :Ot~Y. Decrease. a.J'o~!t 
---!--------- --------- --------------- ----
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
24541 
24599 
24609 
24613 
24626 
24652 
24676 
24686 
24688 
24689 
24696 
24700 
24705 
24723 
,J. L. Yaden............ 382.00 ....................................... . 382. 00 . . . . • . . . . . . ......••. 
61. 00 5.08 .......... . 
382. 00 
42. 02 
37.09 
205. 81 
1,088. 27 
376. 96 
474. 79 
46.00 
...•.. do.•. ........ . ..... 61.00 ..•... ,: ......•.......................... 
...... do.h............... 119.00 ...• .... ........ ... . .. .. .. . ... . . : ...... . ~~t ~~ 15: ~~i. -... ~~: ~~ 
...•.. do......... .. ..... 205.0U ..••.............. ...... ...... .. ..... ••. 
1,090.00 ··········!·········· .••.•. do ..•.. .. .......•• 1,090.00 ............ ....... .. . . ..... ......... . . .. 383. 00 .. ........ ... . . . . .. . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . • 383. OU ... ... ........ ... ... .. .. ..... ..•. .....•• 
800. 00 66. 671 . 60. 37 
...... do. C ••••••••• • • • • • • 800. 00 ... • • • • .. • • • • • • • • · • · • · · • • • • • • • • • • • • • • • • • 46. 00 ...... . .... ........ . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . • 46. OU . . . . . . . . . . . .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... . 
82. 00 2. 90 ....••..•• 84.12 
66. 00 
64.22 
...... do . . • • . • . • . . . . . . • • 82. 00 ....................................... . 
...... do . . . . . . . . . • . • . . . . 66. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . ......••. ~t~~ ::::::::::!:::::::::: 
...•.. do . . . • • • . . . • . • . . . . - 67. 00 ...................................... .. 
38.00 3.17 ......... . 3.17 
189. 70 
47.23 
...... do.d.......... .. ... 38.00 .... ... ... . ... . .. : .. .............••..... 
190. 00 . ... • ... .. I .•• •••.••. 
.. . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 190. 00 .... ................ .. ....... .. ... .... .. 
59. 00 l. 071 12. 84 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 59. 00 . . . • . • . • . . • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . • ••••••••• 
l 
78101 
Alaska, 
George .A .. Gott ..••••.• 
Arizona. 
68136 Edwin J. Austin ....•.. 
68139 ...••• do ••.............. 
68181 Pedro Aguirre• .. . . ... • 
68109 Paris A. Boyer ......•.. 
68127 John H. Brown ....... . 
68171 David Balzr .. ..•••..... 
68173 Joseph Bray g_ ••••••• •• 
68104 J.B. Colegrove ........ . 
68147 .. .••. do ........ . ....••. 
68149 .•• ... do.h . ... ... ;-.. ... . 
68156 ...... do . ... . .......... . 
68178 L. De Class ........... . 
68184 WilliamH. Dickinsou; . 
68162 Abraham :Frank ...... . 
68182 W. L. George i •..•..... 
68103 , Thomas H. ~annon k •• 
68118 : J.B.H.Hemmgway ... 
~m~ !::::::~~ :::::::::::::::: 
68160 ; ... ... do ... . ........... . 
68161 I •••••• do ... ...... . .... , . 
68163 
1 
...... do .. . ............ ·. 
68119 Joseph S. Hopley ..... . 
68135 W.F.Hansberg-er ..... . 
68144 ...•.. do . ... ........... . 
68183 .A.. J. H askfn 1 • • •••••••• 
l 
i 
750.00 750. 00 •··•••· •......•...•. 692.32 750. 00 10. 171 .... ..... . 760,17 
1, 449. 00 1, 449. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . • • • . 1, 449. 00 1, 449. 00 .... · · .... ' · . · · ·. . . . . 1, 449. 00 
449. 00 449. 00 ......... ·j ·... ...... 449. 00 449. 00 75. 24 . . . . . . . . . . 524. 24 
450. 00 .•••.• .. . ....• . ............••..••..... ...•••. • ... . · • · • • · · · · · ; · · · · · · .. · . 335. 05 
400. 00 400. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 400. 00 400. 00 .. · • · · .. · .. . ·. ·. . . . . 400. 00 
1,04~.oo 1,209.20 ... .... ... 1 ......... 1,209.20 1,020.20 . . ..••..•. I······· ··· 1,209.20 
m:88 .... ~~:-.~~ ..... ~~·.:~ :::::::::: 1tt:~ :::::::::: :::::::::r::: :: ::: :::::::::: 
1,939.00 1,939.00 2.12 ... ...•••• 1,897.90 1,956.96 .......... · .. ........ 1,956.96 
214.00 214.00 , ....... .. .... ..•••• 214.00 214.00 52.23 .......... 266.23 
880. 00 900. 72 . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 899. 72 900. 72 75. 06 . . . . . . . • • . 109. 33 
470. 00 470. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 467. 75 4-70. 00 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 470. 00 
936. 00 . • • • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • • .. 936. 00 ......... . ' . . . . . . . . . . 929. 25 
1, 180. 00 ..•••............... . · . · • • ·• • · ............•..... : . · · · · · · · · · ·' · · · · · .. · · · 488. 39 
2, 100. 00 2, 100. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 2, 100. 00 2, 100. 00 ... · · · . · . . . . . . . . . . . . 2, 062. 17 
2,450.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 414. 711 676. 01 1,447.25 
325. 00 325. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 325. 00 325. 00 27. 08 . . . . . . . . . . 81. 84 
798. 00 798. 00... . .. . . . . . . . . . . . . . . 795. 00 798. 00 17. 9l) 36. 00 779. 90 
788. 00 788. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 788. 00 788. 00 312. 63 . . . . . • . . . . 1, 100. 63 
888. 00 666. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • 666. 00 666. 00 .......... ; . . . . . . . . • . 666. 00 
788.00 535.32 ····•····· .... •• .• • • 52;',.32 525.32 .......... ;......... . 525.32 
~~~: g~ ~i:: g~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :it gg :it g~ : : : : : : : : : : ! : : : : : : : : : :· ~~t gg 
800. QQ 761. 92 . .. ..... . . -... · · . · · · 761. 92 76J. 92 · · · · · · · · · · I · · · · · • • • • • 761. 92 
516. oo 1, 388. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 388. oo 1, 388. 00 1 •••••••••• • • • • • • • • • • 1, 388. oo 
593. 30 .•••.•............................................. · ·. · ·. . . . . . . . . . . . . . 374. 02 
68142 ZadokK.Judd,jr . .... . 
296.00 296.00 .......... ,. ......... 296.00 296.U0 .......... . . ........ 296.00 
_1,235.00 1,235.00 87.11 .... . • .... 1,322.11 1,435.68 . .......... ... ....... 1,435.68 
416. 00 . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 331. 22 ..................................... . . . 68175 MelvinW.Jones"' .... . 
68186 Mark E. Kartchner" .. . 
68110 Christopher Layton .. . 
68111 ...... do ............... . 
68133 H.J. Langdon ........ . 
68132 : G. H . Lawtou O •••••• •• 
68138 I ...... do ............... . 
68141 i ..••.. do ... · .......... . . . 
68145 1· .••••• do.P ...•••......... 
68143 ...•.. do .. ... .. . .... ... . 
68157 .••... do. q •••••••••••••• 
68166 .••.. . do ............... . 
68168 .•••.. do. r •••• •••••• •••• 
68172 .•••.. do ............... . 
68153 J. T . Lesuem ......... . 
118107 C. O. B. Moore .. .... .. . 
68113 William Neal• .... . .. . 
68169 ...... do ..... , ......... . 
68165 J. W. Orr ............. . 
68108 Simeon W. Pomeroy .. . 
68121 ..•••. do ...... .. .. .... . . 
68125 ...•.. do ..•.... ... ...... 
68126 ...... do ..••.••......... 
68137 ...•.. do ..•............ . 
68155 ...... do .. ............. . 
68176 ...... do ... . ..• .••...... 
68120 V. H. Pease ...•.•...... 
68122 ...... du .....•• •.•••.••. 
68124 . . .. .. ao ......•• •••• .••. 
68128 ...... do ....••.. •••• .•.. 
68129 .•.•.. do .•••...•••...... 
• Discontinued Feb. 7, 1893. 
1, 050. 00 .••••• ... ............ .. ............ .. .. .... •..... .. .. ...... - -. . . . . . . . . 262. 50 
700. 00 700. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700. 00 700. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700. 00 
2,850.00 2,850.00 1. 77 10. 81 2,840.96 2,828. 72 17. 4-6 . . . • • • . . . . 2,846.18 
432. 00 432. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430. 62 432. 00 1. 6G . . . . • • • • • • 433. 65 
1, 624. 00 1, 624. OOi 60. 85 172. 24 1, 512. 61 1, 5:;o. 16 129. 18 . . . . . . . . • . 579. 91 
2,664.00 2,664.00
1
.... .... .. • • • • • • • • • • 2,664.00 2, G64. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,659.74 
644. 00 644. 001...•• •.. . . 583. 62 644. OU • • • • • • . . . . . . . . • • • • • • 644. 00 534. 00 534. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530. 58 534. 00 ·44. 50 . . . . . . . . . . 321. 88 
734. 00 714. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 714. 44 714. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714. 44 
324. 00 324. 00
1
......... . . . . . . • . • • . 324. 00 324. 00 27. Ou . . . . . . . • • . 41. 09 
8,174.00 8,174.00 . ... ...... ·······•·• 8,174.00 8,174.00 ........ .. ····· ····· 8,174.00 
~gt ~g ~gt ~~ I .... . ~ ~·. ~~ : : : : : : : : : : ~~~: ii : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
2, 490. 00 2, 490. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 2, 482. 06 2, 490. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 490. 00 
600. 00 1, 200. 00 20. 48 . . . . . . . • . • 1, 210. 48 1, 391. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 391. 16 
350.00 350.00 2!:l .17 .. . ... . ... 262. 83 ...•...... ·········· .. .. ...............• 
1, 395. 00 1, 395. 00 ........ .. 1 • • • • • • • • • • 1, 390. 00 1, 395. 00 . ......... ' . . . . . . . . . . 1, 395. 00 
723. 00 723. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 723. 00 723. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723. 00 
1, 250. 00 1, 168. 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1, 168. 04 1, 168. 04.......... . . . . . . . . • . 1, 168. 04 
6, ooo. oo 6, ooo. oo .... .... .... . ...... · I 5, 991. 78 6, ooo. oo .......... 
1
. . . . . . . . . . 6, ooo. oo 
1, 000. 00 1, 000. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . 1, 000. 00 1, 000. 00 .......... ·.......... 1, 000. GO 
3, 444. 00 3, 44;4. 00 .. . .... ... I .. ....... • I 3, 444. 00 3, 444. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 3, 444. 00 
1, 440; 00 1, 440. 00 .......... 1 •••••••••• 1, 440. 00 , 1, 440. 00 102. 44 . . . . . . . . . . 1,542.44 
416. 00 416. 00 ............... . ... '. 416. 001 416. 00.......... . . . . . . . . . . 416. 00 
1, 644. 00 ...... . . .... .•.. . .. .. .. .. ....... ........ 1 1, 644. 00 .......... '... . . . . . . . 1, 644. 00 
1,217.00 1,217.00 4. 35 24. 50 1,191.301 1,164.84 48. 531' 7[i. 20 1,135.39 
94.9. 00 1, 423. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 423. 48i 1, 423. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 423. 48 
381. 00 381. 00 169. 78 ...... .... ' 550. 73,, 571. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571. 48 
465. 00 465. 00 ........ . · 1 · ......... ' 465. 00 465. 0:J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465. 00 
5, 626. 00 5. 626. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • . .. • 5, 616. 99 5, 626. 00 . 78/ 8. 16, 5,600.63 
"From Apr. 1, 1893. 
b Discontinued No-v. 30, 1892. 
c Discontinued Jan. 31, 18!lil. 
d Discontinudd July 1, 1892. 
• From Oct. 3, 1892. 
rDiscontinued Aug. 15, 1891. 
c From Aug. 17, 1891. 
h Discontinued July 14, 1892. 
'From ]!'ab. 1, 180:L 
i From Oct. 17, 1892. 
k Discontinued Aug. 31, 1892. 
1From Nov.14, 1892. 
0 Discontinued Oct.15, 1892. 
P Discontinued Jan. 7, 1893. 
q Discontinued July 16, 1892. 
r Discontinued Oct. 31, 18\ll. 
• Discontinued Apr. 15, 189~. m From Sept. 14, 1801. 
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82 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Arizona-Arkansas. 
Fiscalyear endedJune30, 18!12. Annual FiscalyearendedJune 30, 1893. Origiual Annual l----------r----1 . 
contract pay ,July A_ ddi· Decre~ase. '.rotaJ pay J~ly Addi· Total 
pay. l, 1891. t10nal. allowed. l, 1892· tional. Decrease. · allowed. 
---/---------,------------------·•----,---- --------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. l)_ollars. Dollars. 
68131 V. H. Pease• .. ..•• •• •• . 328. 00 328. 00 . •. . . . . .. . . . . . . . . . . • 328. 00 328. 00 27. 33 . . . . . . . . . . 122. 70 
68134 ... ... do................ 911.0U 911.00 397.31 .......... 1, 308.31 1,366.48 .......... ........ . . 1,364.48 
68151 ...... do.h .. . . . .......••. 268.00 287.12 .................. . . . 287.12 287.12 23.93 .......... 239. 27 
68154 . ... .. do ................ 5,341.00 5,341.00 . ....... -- . . . . . .. . . . 5,341.00 5,341.00 102. 92 j 1. 50 5,442.42 
68170 ...... do .. .. . ..... .. . .. . 340. C4l 340. 00 14. 17 170. 00 184. 17 340. 00... ....... . . . . . . . . . . 340. 00 
~mt::::::~~-~::::::::::::::: 3·~ti:~~:::::::::: :::::::::: :::::::: :: .. ~·.'.~~:~'. 2·m:i~ :::: ::::: : ::::::::·.: 2·m:ii 
- 68173 ...... do................ 180-. 00... ..... . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . .• . . . . . 180. 00 171. 76 .......... 
1 
343. 85 
68175 ...... do ................ 332. 00.......... .......... .......... .......... 332.0n ..... . .... · ·--······ ! 332.00 
!Im !:;r!e~l~ii~:i~;~i~: ::tin~ ··~J~f ~g :::::::::: :::::::::·: ··~j~fgg ::mJ~ :::::~~~~~ :~:::!~~~~: :J!Ul 
68114 D. C. Steve mid.... . .... 214. 00 428. 00 35. 67 . . . . . . . . . . 178. 72 ........... i ........................ .... .. 
68123 ; ...... do .. . . . .. . . ....... 870. 00 870. 00 36. 29 .. . . . . . . . . 899. 49 932.12.. . ....... . . . .. . . . . . 932. 12 
68179 : August Soberey, • ...... 90. 00 ............•....... ..,.-. .......... . ........ . ... .. . ........ : . .. . . .. . . . . . . 74. 84 
68180 ' Joseph Schwarz• . . . . . . 500. 00 .... ..... . ................... ..... . .. .......... ... J.......... .. . . . . . . . . 415. 76 
68102 i E . 8. Tage . . . . . .. . .. . • . 399. 00 399. 00 . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . 399. 00 399. 00 . ..... .. . _ . . . . . . . . . . 399. 00 
68101 ! C. W. Underwood r,.... · 400. UO 40C. 00 72. ll . • • . • • .. • . 472. 11 497. 56 41. 46 _........ 12b. 29 
m!~ hjt~ii~N~~;,a:~~~a.-c;ii.· 360.00 360.00 30.00 .. .. .. .... 75. ~°J"······· · · :···· ...... 1·········· ····~~~·~~ 
! fornia Stage Co..... 460. 00 460. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457. 06 460. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o • 
68158 . ..... do . . . .. . . .. . . . . . . . 898. 00 1,010.24.... ... ... . . . . . . . . . . 1,010.241 1,010.24' .......... . . . . . . . . . . 1,010.24 
i~t~ r:k~\~~~h~~~:::::::: ~iu~ .... ~~~-.~~ :::::::::: :::::::::: .... '.~~:~\ .. . ~~~:~~!··· ··~~-.~~ :::::::::: 8~~:t~ 
68106 H. E. W afl sworth . . . • . . 224. 00 224. 00 . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . 224. 001 224. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224. 00 
68164 ······:.:~~~~.-~.·----- 149.00 149. 00 .••••••••• •••••••••• 149.001 1'9. 001··· ··· · ... ·······.. 149. 00 
47104 John L. Alexander..... 285. 00 570. 00 . . . . • • . • • . . . . • • . • • . . 570. 00
1 
570. ool 3. 39 31. 31 542. 08 
47119 .... .. do -- ... ... -- ·.. ..• 48. 00 48. 00. .. . .. . . . . .... .. . . . . 47. 40 48. 00. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. OQ 
47130 ...... clo. h • • • • • • • • • •• • • • 45. 00 45. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. 00
1 
45. OU 3. 75 .. . . . . . . . . 18. 75 
47173 .... . . do .. .............. l!l5.00 134. 12..... ... . . ........ . . 128.46 134.12......... .... ....... 121. 32 !~m : : : : : : i~ : : : : : : : : : : : : : : : : m: ~~ ~b~: gi ....... : 22 ...... . : si ½b~: !g; ½bt ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ½ii: ~~ 
m~! ::::J~ :::::::::::::::: ~~i~ ~~Ht:::::::::::::-::::: i!U~: ~~H~ :::::::::: :::::::::: ~in~ 
47333 -- .... do .... ..... -- . . . • . 149. 00 165. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162. 971 165,20
1 
•• •• •••• •• , .......... 165. 00 
47447 ...... clo .... ............ 185.00 185.00 .. .. ... ... .......... 180.94 185. 00 ······ ··-- 1·········· 184.42 
47114 Robert L. Anglin; . . . .. 96. 00 96. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. 00
1 
96. oo 8. 00 . . • • • • . . . . 87. 65 
47126 ...... <lo . . . . . . . . .. . . . . . . 476. 00 476. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466. 88, 476. oo .... __ . . __ ... ..... __ 4fi9. 92 m~~ :::: ::~~:::::::::::::::: 2~~:~g 22~-~~··· · · ······· ····· ·· · 205.70, 209.00 25.34 .......... 2~nt 
4716 ...... do........ ...... .. 107.oo 1cl7:oo : ::::::::: :::::::::: 1~~:~~ 1 16~:i~ :::::: :::: ::: ::::::: 107.00 
47283 ...... clo • . • • . • • . • • • • • • . • 54. 00 54. 00 . ... __ . . . . . . . . .. . . . . 53. 49 54. oo . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 00 1z:g~ ...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . ~~- ~g ~~- gg 48. 91 . . . . . . . . . . 108. 91 120. 00 -- . . . . . . .. . . . . . . . . .. l~t !~ 
:ii~ : :::JL : :::):::: 'i!. ~ ·lH! :::: : : ~: : : 4!!i l~l ; ;nL:::: ~rn 
47377 ...... <lo . .... .. . ..... . . . 431. 00 431. 00 46.18. ... . . . . . . 468. 52 862. oo....... . . . . . . . . . . . . . 860. 48 
47378 ...... do -- . . . . . . . . . . . . . . 96. 00 96. 00 .. .. ..... , . . . . . . . . . . 96. oo 96. oo .......... __ ........ 96. 00 
~7733818 ...... do -- ... .. .... . . .. . 17353. 0000 125606 . 0000 ... . . . . . . . ... . . . . . . . 150. 00 150. 00. .. . ... . . . . .. . . . . . . . 215606 .. ~~ 
,. · ·····do · · · · · · · · · · · · · . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264. 32 266. 00 .. ...... ........... . m~: ::::J~:::::::::::::::: 3~:-~g 8~~-~~··· · ··e·14··· · ·40··4 53· 00 58· 00 ·· ················ ·· 7~t~~ 
:~m ::::::~~ :::::::: :::::::: ~~:gi i~:~~ :::::::·::: :::::::·:~: 7~U~r 7!~Jg :::::::::: :::::::::: ~~:gi 
4749 ...... do ..... .... . ... ... 84.00 84. 00 . . ..... . ...... . .. ·... 84.00 84.00 .. .. .. .............. 84.00 g~?~ ::::::~~:::::::::::::::: 4~~-00 435.00 ..... . ............. 428.60 435.0il . ............. ..... . f~~:~b 1~~~~ :i:::t:::i::::::::::: rd~ mJ~:::::::::: :::::::::: mJl1 mJL:::::::: :::::::::: m:i~ 
47611 I .r aac . An erson. .... 108. 00 108. 00
1
....... ... . . . . . . . . . . 108. oo 108. oo . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 108. 00 
n~ ~:~~di~::Zi:::: ::: :: :::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::~~~t :::::::::: :::::::::: ~!U~ 
47101 John R. Bor ing ....... 123. 00 225. 4 . . .. .. . . . . ... . . . . . . . 225. 48 225. 48 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 225. 48 
47116 ...... do .. ............ .. 123. oo 12.1. 00
1
. .. . .. . . . . . .. . . . . . . . 1~u~
1 
123. oo _..... .... . .. . . . . . . . 123. oo lI~lt[Ui<< ~:! :iil?I++ !ll!I 1i~++ :/11 !~~ 
mw ...... do................ ~~:gg s~JL:::::::: :::::::::: ~~:~g ~~JL:::::::: :::::::::: 53.00 
47230 ···· .. do······· · ·....... 129. 00 129. 00 1
1
. .. . .. . . . . . ......... 124. 00 129. 00 ... . . . . . . . ... . .. . . . . 128. 50 
47443 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 107. 00 37. 76.......... . .. . . . . • . . 37. 58 37. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. 46 
47U!) ...... rlo . .•..•. -- . • . . • . . H3. 00 143. 00 19. 19 . . . . • . • • • . 150. 03' 65. oo .................. __ 58. 37 
472:'i;; .••••. do . . . . . . . . . . . . . . . . &13. 00 543. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . 542. 80
9 
54
69
:i._ o
0
o
0 
......•..... ...... ·. 1 .. · ........ --. .. .. . 540. 64 47273 ..•.. . do . . . . . . . . . . . . . . . . 009. CO 969. 00. •. . . . . . . . . . .• . . . . • . 967. 46. 967. 94 
• Di continued ct.15 1 2. 
• i o intled ar. 31, 1893. 
• t ug.17,1 1. 
• Di con inned ct. 31, 1891. 
• From , ept.1, 1892. 
1 Di ontinned Aug. 31 , 1802. 
•Discontinued Au,, 1,j, 1891. 
biscontinuedOct. 20. 1892. 
1 Discontinued Apr. 29, 18!J3. 
J From .A.pr. 1, 1893. 
1, 1893.) 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 83 
Star Service-Arkansas. 
Original Annual Fiscalyearended.Tune30, 1892. Annual Fiscal year ended.Tune30, 1893. 
contract pay .July , pay .July . 
Pay. 1, 1891. Addi· D Total 1, 1892. ~dd1· Decrease. Total tional. ecrease. allowed. t10nal. allowed. 
---l----------1---- ---- ---- ---------------- ---- ----
47282 
47338 
47375 
47391 
47469 
47488 
47502 
47503 
47519 
47541 
47107 
47110 
47111 
47112 
47113 
47118 
47121 
47129 
47138 
47151 
47159 
47171 
47193 
47197 
47204 
47205 
47216 
47219 
47223 
47232 
47242 
47247 
47252 
47253 
47258 
47261 
47264 
47274 
47293 
47295 
47298 
47299 
47301 
47311 
47317 
47319 
47324 
41325 
47328 
47'532 
47335 
47336 
47337 
47339 
47345 
47346 
47355 
47359 
47361 
47379 
47393 
47394 
47403 
47422 
47423 
47424 
47427 
47438 
47450 
47452 
47453 
47455 
47457 
47458 
47460 
47463 
47464 
47468 
47471 
'17487 
47496 
47500 
47508 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars . 
.TohnR.Boreing ..•.... 69.00 69.00 .................••. 69.00 69.00 55.31 ....•..•.. · 124.31 
...... do .. . . . . . . • . . .• . • . 327. 00 327. 00 ............. - . • . • . . 325. 44 327. 00 . . . . . . .. .. . . . . . . • • . . 327. 00 
_ ..... do. a • • • • • • • • • • • • • • -!9. 00 49. 00 56. 51 . . . • . . . . . . 104. 94 157. 88 13. 16 .......• ·.. 131. 57 
..••.. do . • • • • • • • • . . . • . . . 103. 00 154. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152. 86 154. 48 . . . . . . . . .. . . . . . . • . • . 152. 37 
.••••. do. b
0
•••••••••••••• 418. oo 418. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409. 77 418. 00 34. 83 . . . • . . • • • . 411. 02 
•..•.. do . • • • . . . . . . . . . . • . 247. 00 247. oo 215. 45 . . . . . • . . . . 426. 79 494. 00 . . . . • . . . . . . . • • •• . • • . 395. 72 
.•••.. do . • . . . . . . • . . . . . . . 363. 00 363. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346. 44 363. 00 . . . • • . . . . . . . • • • • • • • . 360. 91 
.•.•.. do................ 159.00 252.52 .......... .......••. 247.59 252.52 ..••........ , ....... 249.65 
.... .. do .........................•.••............•.•. ···• •····· ·········· ·········· · ···•··•· · ···••••••· ·········· 
...... do ...................•......................... ···············--··········································· 
H.P . .Brown, jr......... 81. 00 81. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 80. 62 - 81. 00 8. 34. . . . . • • . • • . 89. 34 
...... do .•.............. 317.o0 317.00.................... 314.40 317.00.................... 316.25 
...... do................ 174.00 174.00 ......... . .......... 172.92 174.00 ..... . .... ... ....... 173.46 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 104. 00 108. 52 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105. 92 108. 52 23. 52 20.16 111. 88 
.•.•.. do . . • .. . . .. • . . . . . . 104. OU 104. 00 . .. • . . . . . . . .. . .. . . . . 104. 00 104. 00. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 104. 00 
.•.•.. do. 0 • •• • • • • • • • • .. • • 91. 00 136. 48. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 136. 48 136. 48 11. 37.......... 124.17 
.•••.. do.d .....•... : ..... 125.00 125.00 10.42 ..• •.•.•.. 133.75 ...........•.•.......................... 
...... do ................ 239.00 478.00.................... 4u7.06 478.00.................... 471.40 
...... !lo . . . .. • . •. ... . . . . 75. 00 75. 00. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75. 00 75. 00. ..• . . . . . . . .. . . . . . . . 75. 00 
...... do . • ... . .•. • . .. . . . 161. 00 164. 20 . 17. 95 45. 08 137. 07 134. 60. .•• •. . . . . . . .• .. . . . . 134. 60 
...•.. do................ 185.00 185.00 .... ..... . .......... 185.00 185.00 3.31.......... 188.31 
...... do . . . • . . . . . . . . . . • . 45. 00 45. 00 ................. - • . 45. 00 45. 00 . - -............... ·-. 45. 00 
...... do . .•• •. ... . . . . •. . 265. 00 265. oo.......... . . . . . . . . . . 264. 84 265. 00 127. 23 . . • . •• . . . . 399.17 . 
...... uo. •... ••. ... . . . . . . 145. 00 145. 00 5. 4.0 38. 51 111. 98 79. 08 6. 59.......... 6. 59 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 331. 00 331. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 331. 00 331. 00 .. - . . . . . . . . . . • . • . . • . 331. 00 
..•••. do ..... :.......... 200.00 350.00 ........•. .......••. 350.00 350.00 ....•..... .....•.... 350.00 
...••. do . . . . . . . . . . . . . . . . 95. 00 211.12 .... - ........ - . . . . • . 210. HI 211.12 ..••• -.•..... - . . . • . . 210. 13 
.••••. do ................ 62.00 62.00 .................••. 61.41 62.00 ..•....•. , .......... 62.00 
.•.... do . . . . • . . . .. . . . . . . 355. 00 510. 00 . . . • • . . . . . . • • • . . . . • . 504. 78 510. 00 . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . 509. 41 
...••. do .....•....•...• ·. 354. 00 708. 00 . . . . . . . . .. . . . • • • . • . . 706. 87 708. 00 . . . . • . . . . . . . . • . • . . . . 681. 33 
.••... do . ...•...... ... . . 80. oo 144. 00 . 24. ..••..•.. 143. 36 148. 00 ..••••.... . ..•...... 148. 00 
.•••.. do................ 211.00 211.00 .......... .. .. . ..... 206.15 211.00 ...•.•.... .......... 208.43 
••.•.. do................ 179.50 179.48 .......... .......... 175.91 179.48 .......... .......... 174.92 
..• _ .. do . . . . . . . . . . • . . . . 02. 00 62. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 65 62. 00 13. 56 . . . . . . . . . . 72. 71 
.•.•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 53. 00 53. 00 49. 92 . . . . . . . • • . 99. 78 106. 00 9. 68 . . . . . . . . . . Jl2. 29 
....•. do . . . . • . . • • . . . . . . . 315. 00 315. 00 ................. - - . 313. 00 315. oo .... : . . . .. . . . . . . . . . . 312. 00 
..••.. do................ 80.00 80.00 "········· ..... ..... 80.00 80.00 .•• ...... .......... 80.00 
. __ ... do . . . . . . . . . . . . . . . . 129. 00 129. 00 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 125. H7 129. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127. 59 
. _ .... do . . . . • • . . . . . . . . . . 119. 00 119. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . • • . . 118. 24 119. 00 . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . 118. 24 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 85. 00 85. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85. no 85. 00 . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 85. 00 
.••... do . . .. •. . . . . . . . . . . 83. 00 83. 00 . . .. . . . . . . . . • . . ..• .. 83. 00 83. 00 ....... t .. . . . . . .. . . . 81. 42 
.••... do ...... .... . ..... 94.00 94.00 .................... 94.00 94.00 .......... . .•....... 94.00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 80. 00 80. 00 7. 06 . . • . . . . . . . 87. 06 100. 00 12. 50 . . . . . . . . . . 109. 62 
... _ .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 29. 00 29. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. 00 29. 00 5. 74 .. . . . . . . . . 34. 74 
...... clo.C.. .. . . . . . . .. . . . 105. 00 105. 00 5. 78... .. . . • .. 107. 56 ~12. 20 17. 68. .. . . . . . . . 75. 34 · 
.•.... do . . . . . . . . . . . . . . . . 59. 50 59. 48 . . . • . . . . . . . . . • • • . . . . 58. 08 59. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. 48 
.. : . .. do . ·-... . . . . . . . . . . 359. 00 718. 00 . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . 705. 10 718. 00 .............. : . . . . . 709. 79 
...... do . . . .. . . .. . . . . . . . 385. 00 206. ~4 ... . . .. . . . . . . . . . . . . . 206. 24 206. 24..... .. . . . . . . . . . . . . . 206. 24 
.. .... do . . . . . .. . . .. . . . . . 161. 00 307. 36 .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 306. 40 • 307. 36 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 307. 36 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 83. 00 83. 00 . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 83. 00 83. 00 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 83. 00 
...... do . .. . . . . . . . . . . . . . 190. 00 380. 00..... .. . . . . . . .. .. . . . 368. 30 380. 00.......... . . . . . .. . .. 371.10 
...... <lo . . .. .. . . . . . . . . . . 177. 00 177. 00...... .. . . . . . . . . . . . . 177. 00 177. 00 ....... _.. . . . .. . . . . . . 177. 00 
...... do . . . . . . .. . . . . . . .. 54. 00 81. 00 .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . 81. 00 81. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81. 00 
...... clo ............. ... 297.00 297.00 ......... . : ........ . 290.85 297.00 .......... .......... 260.61 
...... do ............ ~... 97.50 97.48.................... 97.50 07.48 ...... ,... .......... 97.48 
.•••.. do . . . . • . . . . . . . . . . . 223. 00 334. 48 . . . • • . . • . . . . . • • • • • • . 331. 27 334. 48 250. 86 . . .. . . . . . . 576. 27 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 197. 00 197. 00 . . . . . . . . .. . . • • • • . . . . 190. 58 197. 00 89. 65 . . . . . . . . . . 274. 77 
...... do • .. . . . . . . . . . . . . . 149. 00 149. 00 . 08 • 95 148. 23 149. 00 34. 48 . . . . . . . . . . 167. 64 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 73. 00 73. 00 . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . 73. 00 73. 00 ...•.............. , . 71. 60 
..•... do . . . . . . . . . . . . . .. . 543. 00 543. 00 .......... ' . .... . . . . . 526. 34 543. 00 .. _..... . . . . . . . . . . . . 5'24. 53 
. ..... tlo . . . . . . . . . . . . . . . . 91. 00 91. 00 8. 16..... •. . .. 97. 72 150. 84 1. 20 1. 85 149. 71 
..•... do . . . . . . . . . . . . . . . . 119. 00 119. oo ... _ ..... . '.......... 119. 00 119. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 118. 24 
::::::j~ :::::::::::::::> l~~:gg 1~~:gg ::::::::::::::,::::::: ~t~g 1~~:gg :::::::::: :::::::::: !~:g~ 
::::J~.-~:::::::::::::: :~:gg :ug ...... ~·.~~,:::::::::: ~{~~ 1ti~ .. _ .... 3..75 :::::::::: it~g 
..••.. clo ................ 205.00 205.00 ·········· !·········· 205.00 205.00 191.63 .......... 392.66 
•••••. (lQ • • . • • • • • • • • • • • • . 51. 00 56. 68 .......... I.......... 56. 68 56. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. 68 
.•.•.. do ...•.•.......... 101.00 101.0(l .......... J ...... .... 100.67 101.00 14.51 .......... 115.51 
..•... do . .. . .. . ... . . • . . . 131. 00 131. 00.......... . . . . . . . . . . 130. 20 131. 00 . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . 131. 00 
...... do................ 397.00 397.00 .......... J···· ·· ·· ·· 393.10 397.00 .62 ........... 397.62 
...... do . . . .. • • . .. . • . . . . 78. 00 78. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78. 00 78. oo .............. _..... 78. oo 
...... do . . . . . . . . . .. . . . . . 70. 00 78. 00 3.18, 14. 26 66. 92 31. 81 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 31. 84 
••.... do . . . . . . . . . . . .. . . . 190. 00 97. 88 113.10 . . . . .. . . . . 210. 47 195. 76.......... . ... . . . . . . 195. 76 
::::::~~ :::::::::::::::: 
1f~:gg 1itgg i:iii :::::::::: 1~u~ 1:ti~ :::::::::: :~:::::::: 1:ti~ 
..•... do................ 129.00 129.00 ···· ···· ·· !····· .... 129.00 1~9.001···--····· .......••. 129.00 
IHL>IY ]:! 1Hf :/1\Y( :H!i f!l!!inU>I :~:~ · 
• Discontinued Mar. 31, 1893. 
bDiscontinued May ill, 1893. 
0 Discontinued Apr. 29, 1893. 
d Discontinuerl ,Tmie 20, 1892. 
• Discontinued. ;:;apt. 30, 1892. 
'Discontinued Oct. 8, 1892. 
g Discontinued Feb. 28, 1893 
84 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Arkansas. 
0 . . 1 A 1 FiscalyearendedJune30,1892.
1 A 1 Fiscalyear endedJune30,1893. r1gma nnua I--------,-,-------, nnua 
contract pay July pay July 
pay. 1, 1891. tfo~~i. Decrease. afi:gt~d. 1, 1892. tfo~~~- Decrease. aJt~~!t 
---l---------J·---1----1---- ------------ ------------
47509 
47510 
47516 
47518 
47521 
47522 
47524 
47528 
47534 
47538 
47539 
47540 
47542 
47115 
47123 
47147 
47286 
47354 
47160 
47191 
47321 
47331 
47412 
47481 
47486 
47497 
47131 
47609 
47623 
47631 
47624 
47635 
47662 
47686 
47620 
47124 
47132 
47141 
47235 
47150 
47161 
47251 
47280 
4732'.! 
47383 
47425 
47514 
47535 
47543 
47202 
47208 
47217 
47245 
47414 
47494 
47384 
47392 
47409 
47555 
47570 
47617 
47652 
47663 
47667 
47668 
47673 
47674 
47692 
47 0 
476 3 
476 
476 7 
47 
47694 
47606 
4760 
47609 
4J708 
47152 
47154 
47155 
Dollars. Dollars. Doll.ars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
H. P.Brown, jr.a •. : ... 52.00 52.00 ....... -. .. .......•.. 51.25 52. 00 4.33 .......... 27.76 
...... do ............. . .. 89.00 89.011 ...............•.••. 83.38 89.00 . .... .. ... [···· · ····· 87.74 
...•.. do ........ ..... __ . 99. 00 99. 00. .. . . . .. . . .... . • . •• . 95. 24 99. 00... .. .... . . . . . . . . • . . 94. 30 
...•.. do ................ 347.00 347.00 . . .. :... .. .......... 343.71 347.00;.. ... ..... ... . ...... 343.22 
...... do . ............ . .. 2~~J~ !~8-~~ ······ · · · ·· ·· ······ m:it m-~~: 1.13:·········· !~U~ 
::::::i~ :::::::::::::::: 149.oo 14too ::::::::: : :::::::::: 148.00 1~f ~f :::~~.:~f :::::::: 209.67 
. . .... do . ... .. .. ........ 67.00 73.68 .... · ... . ............ 73.68 73.43 
•••... do . . .•• • . . . . .. . . . . 258. 00 258. 00 .•. . . . .. .. . . . . . . . . . . 246. 71 258. 00 136. 67 24. 41 343. 52 
: •••.. do . .. . . . . . . . . . . . . . 78. 00 78. 00 13. 50 . . . . . . . . . . 91. 25 132. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131. 13 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 397. 00 804. 48. .•• . . . . .. . . . . . . .. . . 800. 44 804. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881. 40 
.•.•.. do : ...... .. . ... ... 91. 00 91. 00. ..•.. . .. . . . .. .. . . . . 91. 00 91. 00 ......... . . . . . . . . . . . 91. 00 
••.... do......... . ...... 127. 00 127. 00 ..... . .... . ... . . . . . . 125. 40 127. 00 . ......... .. . . . . . . . . 127. 00 
D. S. Ballou........... . b46. 00 546. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 543. 03 546. 00 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 545. 13 
C. S. Beach..... ........ 300. 00 400. 00 8. 33 37. 36 370. 34 300. 00 . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 300. 00 
G. C. Brassfield..... . .. 309. 00 309. 00 2. 63 27. 69 281.18 277. 48 2. 10 19. 24 259.18 
..•... do . . . . . . . . . . . . . . . . 698. 00 698. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 698. 00 698. 00 6. 67 . . . . . .. . . . 703. 56 
...... do . . .. . . . . . . . . . . . . 740. 00 740. 00.......... . . . . . . . . . . 715. 72 740. 00 . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . 729. 53 
J. W. Blevins.......... 818. 00 818. 00 • . . • • • . • • . . . . . . . . . . . 816. 70 818. 00 . .. . . . • • • . . . . . . . . . . . 815. 76 
L. E. Brevard........ .. 152. 00 152. 00. .. . .• . . . . . . . . . . . • . . 142. 64 152. 00 . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 147. 44 
George H. Buckingham 400. 00 400. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392. 46 400. 00 . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . 386. 16 
H enry T. Bass..... ... . 600. 00 600. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595. 3J 600. 00 . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . 598. 29 
John W. Breedlove.... 748. 00 776. 32 ... . . .. . .. . .. . . . . . .. 775. 79 776. 32....... ... . . . . . . . . . . 772. 64 
J ames W. Briggs . . . . . . 104. 00 156. 00 .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 156. 00 156. 00 . . . • . . . . . . . . . . . .. . . . 156. 00 
John C. Brooks... ..... 202. 00 202. 00 . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 297. 84 202. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 72 
C. W. Buchannan... . .. 90. 00 90. 00 28. 36 2. 2,1 115. 26 144. 80... .. .. ... . . . . . . . . . . 143. 40 
P . S. and J . H. Bornm . . 450. 00 501. 48 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 598. 28 501. 48 . 31 <l. GB 498. 21 
~~!~~[i~~ki:::::::: .... ~:·.~~ ..... ~::~~ ::::::::: : :::::::::: 35· 00 1~U~ ······o:s3 ···--5:i."os 1it~i 
...... do................ . ..... .. . .••...... . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .••. .. ... 63. 00. ... . . . . . . . . . . .. . . . . 63. 00 
H enry Bell b • • • • • • • • • • • 144. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79. 04 ..•• ... ........ ... . .... . . ... .. .......... 
f ~: t~f:::~:::::::::: l~g: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1~t ~~ ...... ~-. '.~ : : : : : : : : : : ~i: ~~ 
0 .M. Bottomsd ....... . 52.00 ...... .. . . . . .. .. ... . .... ..... . . .•....... 52.00 ...•...... . ......... 28.83 
Armsted Burrell•...... 149. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 126. 95 ....... .. ............ ........ . ......... . 
D. W. Conger. ......... 146. 00 146. 00 ... ·....... .. . . . . . . . . 141. 86 146. 00 .. . • . . . . .. . . . . . . . . . . 142.15 
••... . do. r · ··~···· · ···· 250.00 250.00 .. ,. .... .. .......... 80.07 ......... .. ........ ............... ······ 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 101. 00 101. 00 . ... ... ... .... : . . . .. 101. oo 101. 00 ...... ......... ,. . __ 100. 68 
... ... do........ ... ..... 157. 00 157. 00. ... . . . . .. . ... . . . . . . 156.14 157. 00. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 157. 00 
George W. Cathey.. ... 595. 00 595. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590. 49 595. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570. 40 
D. A. Colyer. .......... 776. 00 776. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 774. 77 776. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776. 00 
·•· ... do .. -. . . . . . . . . . • . . 586. 00 586. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 586. oo 586. 00 __ ........ . . . . .. . . . . 586. 00 
.•... . do .. ... ........... 146. 00 204. 40 23.75 .... . .... . 226.47 262.80 .......... ...... .... 262.80 
••... . do .•. . . . . . . . . . . . . . 306. 00 306. 50 51. 28 . . . . . . . .. . 342. 87 459. 00 . . . • • . . . . . . . . . .. . . . . 455. 98 
.•... . do . . . . . . . . . . .. . . .. 796. 00 796. 00. .. . .. . . . . .. . .. . . . .. 790. 96 796. 00.... . ..... . . . . . . . .. . 791. 89 
.. - . .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 786. 00 786. 00 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 774. 59 786. 00 . ....... .. . . .. __ .... 749. 45 
.. · ... clo. ...... .. ... .... 306. 00 306. 00 3. 21 .. . . . . . . . . 300. 27 310. 28.......... . . . . . . . . . . 310. 28 
·.· ... do .... -- . . . . . . . . . . 336. 00 336. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335. 93 336. 00 105. 90 . . . .. . . . . . 440. 36 
· .. · . . do . . . . . . . . . . . . .. . . 44. tlO 44. 00 2. 05 . . . . . . . .. . · 46. 05 88. 00 .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . 87.16 
J. B. Colegrove.. . .. . . .. 254. 00 254. 00 6. 26 . . . . . . . . . . 252. 82 269. '40 4. 81 13. 00 259. 34 
.. . ... do . . . . . . . . . . . . . . . . 784. 00 784. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782. 25 784. oo ....... : . . . . . . . . . . . . 769. 00 
•• .•.. <lo.'·.............. 142. 00 142. 00 . . . • . . . . . . . . . .. . . . . . 141. 09 142. 00 11. 83 11. 58 36. 00 
••.... do . .. . . .. . . . . . . . . . 270. 00 271. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 271. 24 271. 24 ... __ ..... . . . . . . . .. . 269. 94 
• · · · · .uo ... ·..•... ..... . 689. 00 689. 00 ............ __ ... . .. 666. 71 689. 00 ..... ... ..... .... __ . 681. 60 
····· .do . . . . . . . . . . . . . . . . 930. 00 930. 00 ... .. ..... __ ..... ... 893. 67 930. 00 11. 6'.! 127. 73 795. 74 
L. W. Clark............ 493. 00 493. 00 .. . . .. . . .. . . . . . . . . .. 493. oo 493. 00 .............. __ . .. . 493. 00 
·····.do . . . . . . .. . . . . . . . . 482. 00 482. 00 13. 41 . . . . . . . . . . 476. 11 542. 24 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 424. 64 
.A.lfr d A. Chase . . . . . . . 225. 00 225. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 225. oo 225. oo . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 225. 00 
C.R. Catching . . . . . . . . . 123. 99 49. 60 . . . . . . . . . 49. 60 49. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49. 60 
f.ti~~l,. ~::::::: :: : : : · · ·io5:oci :::: :: : : : : : : : ::::::: : : : : :: : : : : ..... ~~: ~~ · · · ·io5.-oo::::: :: : : : : : : : : : : : : : · · · · io4: oci 
D. E. Clennier:....... 103. tJO . • • • • • • .. • • • • • • • • . • . . . . . • • . • • . .. • . • • • • . . 103. oo . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 102. 02 
A. M. Crump er 1 • • • • • • • 50. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . 45. 79 
W . E.Chilclersi ...... . . 155.00. . .. . ..... .... . ..... ....... . .. .......... . .. . ... .. . ......... . 111.47 
J.J. ampb lli......... 280.00 .•• . •..... .......... ...... .. .. .......... . . . .. . .. .. 1. 55 7.78 196.40 
•••... do.k. . ... . ......... 69.00 . .•. ...... .......... ....... .. . ... . .... . . .......... . ... ... ... . ......... 45.94 
••. .• . clo.•. ....... ....... 85.00 . .. ....... .......... . . . ....... . ..... . .. . .......... .......... .. ........ 26.43 
.... . clom............... 85.00 . . ........... . ...... ······ · ··· ··· ·· ·· ·· · ·· · ·· · · ·· · ·········· .......... 35. 18 
W. B. Catching•....... 128. oo . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 64. oo 
·····.do.'. . . . . . . .. . . . . . . 63 00 .- 27 07 
: : : : : : ~l~: ! : : : : : : .- : : : : : : : : if gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~f ~: 
..•. •. <lo.d ............... 64.00 ......... ..... . .. .. ....... .. .................... . .. ............... .... 29.33 
·····.do.•.···........... 43. 96. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. 78 
...... clo.•.. .. ........ ... 57.96 .. . ....... .......... . ........ . .. ... ..... ....... .. . .......... .......... 19.48 
······do. 
0 
• • • ••• ••• • • • • • • 80. oo ...... . ..... ... ..................... .. .... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 23 
...... do.P . .............. 389.96.......... ........ . . . ..... ... . .......... ..... . .... .. . .... ... .......... 108.94 
Rob rt E. ayq.. .... .. 50. 00 12. 50 
Edgar De Camp....... . 69. 00 .... ias_-oo ...... 6.--2 :::::::::: .... iafi.-63 .... 207_- oo: ::: : : : : : : : : :: : : : : : : 200. 34 
...... do ..••••....•• ••.. 247.00 247.00.................... 245.05 247.00. ... ................ 243.49 
· · · · · · clo · · · · · · · · · ·. · • . . · 119. 00 119. 00 21. 251....... • . . 140. 25 238. oo . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 238. 00 
• Di continu d Deo.14, 1802, ~ rom Dec. 14, 1 01. 
• From ug. 15, 1 02. 
• From Jan.16, l 03. 
• From ,July 13, 1 1. 
' ail d July 26, 1891. 
, Discontinued Aug. 31, 1892. 
b :R cognized service. 
I From ng.1, 1 '.12. 
J From ct. 10, l !n. 
k From J: ov, 1, 1 02. 
I From Dec. 15, 1892. 
m From J!'eb.1, 1803. 
n From Jan. 1, 1893. 
° From Mar. I, 1893. 
P From Mar. 15, 1893. 
• From Apr. I, 1893. 
1, 1893.) MAIL CONTRACTORS. 8b 
Star Service-Arkansas. 
No. of 
route. 
Fiscal year ended June 30, 1892. Annu,nl Fiscal year ended July 30, 1893. 
Original Annual ,___________ ,. 
contract pay July Addi· Tot:1l pay July A<ldi· T t 1 Name. 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allo~!d. 
--1--------- --- ------------------------ -------
DoUars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla!·s. Dollars. 
W.B.Dunnegan ...... . 
...... do ............... . 
George 0. Denton• .... . 
W.H.Davis .......... . 
M. N. Donaldson ...... . 
W.M.Dodson ........ . 
J. D. Dixon b_ •••••••••• 
Andrew Easley ....... . 
...... do ............... . 
•••... do ............... . 
...... do. 0 ••••••••••••••• 
..•... do ............... . 
••.... do ............... . 
...... clo ............... . 
...... do. d •••••••••••••• 
•••... clo ..••••.......... 
..... . <lo············· .. . 
•••... ilo ............... . 
...... do ....... ........ . 
98. oo 98. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97. 06 98. op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. 59 
267. 00 267. 00 44. 01 . . . . . . . . . . 310. 33 534. 00 .......... - . . . . . . . . . 536. 09 
52. 00 52. 00 4. 33 . . . . . . . . . . 18. 55 . ........ - .......... --................. . 
65. 00 65. 00 . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 61. 59 65. 00 .......... -. . . . . . . . . 58. 33 
626. 00 626. 00 . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . 626. 00 626. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626. 00 
288. 00 288. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 285. 24 ....................................... . 
149. 00 ······.... .......... . . . . . ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . 99. 20 
162. 00 347.12 ................... : 341.. 46 347.12 1. 93 8. 0] 337.16 
168. 00 168. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168. 00 168. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168. 00 
292. 00 292. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287. 00 292. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292. 00 
544. 00 - 544. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526. 09 544. 00 45. 33 . . . . . . . . . . 66. 03 
l 54. 00 154. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152. 52 154. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152. 52 
383. vO 583. 88 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 566. 46 583. 88 . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . 543. 22 
264. 00 198. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . • • • . 188. 87 198. 00 40. 14 - . . . . . . . . . 226. 85 
172. 00 43. 00.......... . . . . . . . . . . 43. 00 4:~. 00 3. 581 33. 80 
148. 00 148. 00 10. 77 . . . . . . . . . . 143. 86 222. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 222. 00 
242: 00 242. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 240. 00 ' 242. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241. 46 
84. 00 84. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 83. 80 84. 00 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 84. 00 
144. 00 144. 00 .... •'•.... . . . . . . . . . . 143. 08 144. 00 . . . . . . . . . . 142. 62 
47314 
47486 
!7419 
-17433 
47565 
47618 
-17671 
47199 
17209 
47214 
47218 
47227 
47233 
-l7248 
47276 
47294 
47371 
47454 
47531 
47316 
47576 
47587 
47608 
47602 
47679 
47685 
47102 
-17103 
4712.7 
-17134 
John S. Elder ......... . 1, 135. 00 1, 135. 00 3. 30 1. 20 1, 066. 93 1, 095. 40 . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 075. 39 
149.00 149.00 6.83 .......... 129.07 .......... ·········· .......... ·••··•·••· 
-17135 
47136 
47162 
47167 
47170 
47172 
47174 
47189 
47190 
47207 
47220 
47231 
47241 
47244 
47250 
<l7263 
'17267 
47277 
47284 
47285 
47287 
47288 
47290 
47292 
47303 
47804 
47305 
47806 
47308 
47312 
47315 
48329 
47344 
47356 
47357 
47365 
47368 
47380 
47396 
47405 
47415 
47420 
,l7439 
47443 
47448 
47451 
47474 
47480 
47485 
47493 
47505 
47506 
N. 0. Easley • ...... . .. . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
James H. Elison ...... . 
Melvin Elli,; r .•••...••. 
f i.l:ti:~1.(~ ~::::::::: 
...... do ............... . 
.•.... do ............... . 
...... do ............... . 
..... . do ............... . 
...... do ............ . .. . 
... ... do ............... . 
...... do ......... . .... . . 
...... do ............... . 
...... do . ........... ... . 
...... do .. ......... ... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
••.... rlo .•.............. 
..... . do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ... ..... ... ... . . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
••.... do ..... . . ........ . 
•••... <l.o.• ........ ...... . 
...... ,.o ............... . 
...... do ............... . 
••••.. 110 •..•••• • .•..•••. 
••.••. 1[0 .•.•••• ..•• •••.. 
...... rlo ............... . 
••.... rlo ............... . 
.... .. do ....... . ....... . 
.•.... do ............... . 
•••... flo ....... ... ..... . 
...... do ............... . 
.•.... do ............... . 
••.... rlo.h .............. . 
•••... rlo ...... . ........ . 
••.... do .......... ..... . 
...... do .. . ............ . 
...... do ............... . 
•••... clo ............... . 
...... do ............... . 
.••... !lo .... .......... . . 
...... do ............... . 
•••••. flO .•...•.•••.•.... 
•••... rlo ............... . 
..... . do. · .............. . 
••.... <lo .. ... .......... . 
... ... do .......... .. ... . 
..... . do ............... . 
••.... clo ............... . 
...... <lo ............... . 
...... rlo ............... . 
...... rlo ............... . 
...... do ............... . 
..... . do. i ••••••••••••••• 
• Discontinu<'cl Oct.15, 1891. 
b From Nov. 2, l892. 
• Discolltinned Jnly 14, 1892. 
d Discontinued Mar. 31, 1893. 
116. 00 116. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114. 92 116. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115. 28 
92. 00 92. 00.......... . . . . . . . .. . 92. 00 92. 00 7. 67.......... 23.17 
38. 90 38. 88 . 82 . . . . . . . • . . 39. 70 44. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. 72 
40. 00 ............•......................................•....... : . . . . . . . . . . 20. 00 
50. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. 92 
158. 00 158. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158. 00 15R 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158. 00 
287. 00 430. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411. 87 430. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415. 70 
150. 00 150. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149. ('.! 150. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147. 60 
80. 00 80. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80. 00 80. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76. 96 
54. 00 54. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 54. 00 54. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 00 
152. 00 304. 00.. •• . . . . . . . . . . . . . . . . 297. 28 304. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301.12 
269. 00 403. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 403. 48 403. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 403. 48 
62. 00 62. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 00 62. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 00 
113. 00 113. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113. 00 113. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 113. 00 
144. oo H4. oo . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . J 42. 16 144. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141. 47 
137. 00 274. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 262. 39 274. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265. 50 
303. 00 303. 00 5. 31 . . . . . . . . . . 308. 31 331. 84 2. 40 19. 12 313.18 
293. 00 293. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283. 36 293. 00 1. 49 . . . . . . . . . . 272. 69 
294. 00 441. 00 ..•......... ., . . . . . . . 430. 70 441. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 426. 13 
89. 00 89. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87. 30 89. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 88. 15 
194. 00 194. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192. 14 194. 00 3. 29 . . . . . . . . . . 195. 43 
293. 00 329. 64 38. 50 . . . . . . . . . . 355. 79 . 467. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444. 79 
387. 00 580. 48.......... . . . . . . . . . . 580. 48 580. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576. 78 
69. 00 69. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. 67 69. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 69. 00 
174. 00 336. 96.......... . .. . . . . . . . 330. 48 336. 96 ...•...... . .. . . . . . . . 336. 96 
395. 00 790. 00 21. 01 2. 77 751. 01 737. 88 . . . • . . . . . . . . . . . • . • • • 732. 24 
467. 00 467. 00 1. 36 6. 56 428. 70 450. 64 8.18 . . . . . . . • . • 435. 09 
l 54. 00 154. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151. 84 J 5'1. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 00 
137. 00 274. 00.......... . . . . . . . . . . 274. 00 274. 00 22. 83 . . . . . . . . . . 274. 25 
173. 00 189. 72 . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 183. 30 189. 72 .................... · · 189. 72 
390. 00 390. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331. 25 390. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359. 07 
256. 00 235. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234. 26 235. 52 13. 65 40. 06 206. 85 
278. 00 278. 00 14.13. .. . . • . . . . 284.15 417. 00. .. • . . . . . . . .. . . . . . . . 414. 34 
409. 00 124. 88 4. 38 . . . . . • . . . . 127. 71 129. 96 2.12 12. 74 114. 57 
247. 00 247. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 244. 64 247. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 240. 33 
398. 00 819. 84.......... . • . . . . . . . . 814. 54 819. 84 . . . • • . . . . . . .. . . . . . . . 796. 61 
268. 00 268. 00 . 10 . 50 267. 60 266. 76.......... . . . . . . . . . . 264. 18 
128. 00 128. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125. 56 128. 00 28. 36 . . . . . . . . . . 121. 14 
147.00 294.00 7.26 36.38 266.49 206.88 ....•.••.. .......... 204.90 
412. 00 412. 00.......... .•. . . . . . . . 417. 64 412. 00.......... . . . . . ..• . . 406. 72 
J 59. 00 318. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 3113. 50 318. 00 26. 50 . . . . . . . . . . 132. 79 
257. 00 257. 00 90. 08 . . . . . . . • . . 344. 81 385. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380. 28 
254. 00 322. 713 122. 37 . . . • . • . . . . 305. 44 484. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479. 48 
473. 00 723. 40 . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . 713. 71 723. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 719. 40 
389. 00 778. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770. 38 778. 00 . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . 773. 40 
257. 00 257. 00 20. 37 . . . . . . . . . . 277. 37 280. 80 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 280. 80 
84. 00 252. 00 ...•...... ! • . . . . . . . . . 248. 80 252. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 252. oo 
394-.00 394.00 ..•....... 1 •••••••••• 380.77 3!?4.00 .................... 287.93 
389. 00 612. 96 13. 75 165. 04 455. 95 612. 96 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 610. 12 
390. 00 334, 24 .......... I .. . . . . . . . . 331. 98 334. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326, 28 
295. 00 442. 48 12. 29 55. 51 384. 06 295. 00 . 34. 2. (Jl 275. 41 
283. 00 283. 00 . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . 278. 37 283. 00 . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . 282. 55 
293. 00 369. 72 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 365. 00 36~. 72 . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 366. 54 
339. 00 339. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331. 53 339. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 333. 95 
317. 00 213. 60 14. 05 . . . . . . . . . . 227. 65 236. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236. 08 
154. 00 154. 00 31. 92 16. 58 168. 83 308. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 308. 00 
389. 00 389. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386. 52 389. 00 389. 00 . . . . . • • • . . 769. 30 
30!.00 127.16 ............. .. .... . 85.50 217.16 .......... 1·········· 194.50 314. 00 314. 00 154. 87 . . . . . . . . . . 465. 87 471. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 465. 00 
319. 00 319. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311. 88 319. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319. 00 
136. 00 136. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 136. 00 136. 00 11. 33 . . • • • . . . . . 145. 63 
• Discontinued May 31, 1893. 
r From Jan. 1, 1893. 
1 From Jan. 16, 1893. 
~ Discontinued Oct. 31, 1892. 
1 Discontinued June 30, 1893. 
86 
No.of 
route. 
47507 
47512 
47~36 
47550 
47557 
47558 
47572 
47574 
47581 
47599 
47387 
47695 
471('9 
47149 
47163 
47291 
47348 
47133 
47198 
47210 
47211 
47281 
47307 
47142 
47360 
47430 
47431 
47499 
47552 
47617 
47678 
47648 
47618 
47622 
47682 
47715 
47701 
47702 
47707 
47144 
47153 
47180 
47623 
. 47215 
47224 
4724u 
47262 
47271 
47275 
47300 
47350 
473ti2 
47370 
47373 
47382 
47465 
47517 
47529 
47532 
47561 
47562 
47564 
47320 
47323 
47343 
47369 
47374 
47627 
47475 
47656 
47658 
47677 
47556 
47563 
47567 
47571 
4757 
475 
47. 3 
47 
47594 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Arkansas. 
Name. 
Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893 . Original Annual 
contract pay July A.ddi- T t 1 l)ay July Add' Total 
pay. 1, 1891. tioual. Decrease. allo~~d. 1, 1892. tionaY. Decrease. allowed. 
------ ----------- - ------ ----
Dollars. Dollars. · Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars . Dollars. 
,T. A . Fults .. : ... . ..... . 273. 00 273. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269. 43 \!73. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272. 81 
...... do . .. . .. . ... . . . . . . 172. 00 172. 00 ... . . . . . . . . . . . . • . . . . 166. 39 172. 00.......... .. .. . . .. . . 166. 41 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 00 154. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • . • • . 154. 00 154. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 00 
...... do .... .. .. .. .. . . .. 144. 80 289. 60........ .. .... . • . . .. 288. 68 289. 60..... .. . . . .. .. . .. . .. 289. 60 
.. .... do.... ... ...... . .. 76. 80 115. 20.. .. ...... .. . . . .. • . . 114. 48 115. 20 92. 35
1
.......... 207.15 
... . .. do . . .. ... .. . . .. . . . 94. 80 108. 32. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . 107. 64 108. 32 7. (,5.......... 115. 37 
...... do . . . . . . . . . . .. . . .. 264. 80 · -266. 88 . 52 5. 41 159. 63 260. 68 26. 56 . . .. . . . . .. 283. 12 
.. ... . do . . . . . .. . . . . . . . . . 264. 80 334. 68 5. 82 19. 39 - 316. 46 264. 80 14. 83 .. .. . . .. .. 272. 36 
.. .... do . .. . . . .. . . . . . . . . 72. 00 72. 00 .. . . .. .. . . .. . . . .. . .. 71. 66 72. 00 .... : . . .. . .. .. .. .. .. 72. 00 
...... do .. .. .... . ..... .. 142. 00 142. 00 30. 04.......... 162. 23 284. 00.......... .. .. .. .. . . 2fi l. ll 
Pleas Fowler.......... 487. 00 487 00 .. . . . .. . .. .. . . . .. . .. 487. 00 487. 00 .. . .. . • . . . . . . . . .. .. . 487. 00 
Joseph A . Fair•...... . 47. 00 .... . . . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . .. . . . 15. 80 
G. W. Gibson . . . . . . . . . . 428. 75 428. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425. 03 428. 76 . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . 422. 81 
...... do . . .. . . . . . . . . . . . . 269. 50 269. 48 . .. ......... : . . . .. .. 269. 48 269. 48 . . . .. . .. .. .. .. . .. . .. 266. 82 
...... do . . . ..... . ....... '.>9. 00 59. Ob .. . . . . . . .. . . . . • • . . . . 59. 00 59. 00 . . . .. . . . .. ..... . . . . . . 59. 00 
...... do .. .. ... .. .. .. . .. 164. 00 164. 00 .... .. .. .. .. .. . .. . .. 156. 98 164. oo... .. . . .. . . .. .. . . . . . 160. 88 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 50 224. ~4 69. 61 ... .... . . . . 284. 62 448. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445. 12 
Charles H. Gowen..... 180. 00 180. 00 ...... _ .... ,.......... 178. 08 180. 00.......... .. . . ... .. . 171. 35 
...... rlo. h .............. 880. 00 880. 00 73. 33. . .. ... . .. 872.13 ..................................... .. · 
...... do . . . . . .. . . .. . . . . . 90. 00 90. 00 90. 00 .. . . . . .. .. 90. 00 90. 00 .. . . . .. .. . .. .. . .. • .. 90. 00 
... . .. do . . . .. ... . ..... .. 125. 00 250. 00 ... .. .. . . . . . . . . . .. . . 247. 20 250. 00.......... . .. . . .. • .. 246. 90 
.. .. .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 240. oo ....... : . . . . . . . . . . . . 236. 55 240. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 233. 28 
...... do . . . . . .. . .. ... . . . 115. 00 230. 00 ... . . .. . .. .. . . . . .. .. 226. 70 230. 00.......... . . . . .. . . . . 217. 80 
J. W . Grubbs.......... 444. 00 444. 00 . . . . .. .. .. .. . .. . . . . . 423. 39 444. 00 . . .. .. .. .. . . . . .. . . . . 435. 26 
Thomas J. George ... .. 350. 00 345. 72 89. 6L.... .. . . . 434. 54. 435. 36...... .... .. . . . . . . .. 435. 36 
Charles J. Grubb .. . . . . 330. 00 330. 00 .. . . .. . . . . .. . • . .. . . . 314 221 330. 00 . . . .. .. .. . . . . . .. . .. . 294. 65 
S. H. Guinn............ 225. 00 337. 48 .. . . . . .. .. .. . . . . . . .. 336. 9i'I 337. 48 12. 23 18. 9-! 330. 77 
Jesse M. Green ........ 270. 00 270. 00..... ..... .. . . . . . . . . 249. 71 270. 00.......... .. . .. .. .. . 262. 49 
B. F. Gullic... .. .... . .. 630. 00 630. 00.. ........ . . . . .. .. . . 618. 50 630. 00... .. • . . .. .. . . .. . . .. 630. 00 
.f J.~~tn: ~:H · ::I:~:::••••••••:•::•••::::?)·· ¥ij: ••:: •:•••· ••• •• •:::: .... ~!~ 
George Goodrich d • • • • • 360. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. 14 
J. J. Griffith e .......... 62. 00 ................................. .'. ..... . . . .. ..... . .... . . . .. .. . . . .. . . . 18. 43 
: ~ ~::: i~: : ·. ·. ·. ·. ·. ·. : : : : : : : : 1:r: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :·: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2~: ~~ 
W. B. Huddleston...... 210. 00 184. 96 17. 39.. ........ 201. G7 213. 92 5. 88.. . . . . . . . . 219. 53 
W. T. Huddleston .. . .. 849. 00 849. 00 .. .. . .. .. . .. .. . . . . . . 849. oo 849. oo . . . .. . .. .. . . . . . .. . . . 849. 00 
:~;'ii;,~,t·:.•::: : ;ii:: •• '.'.'. '.0 : .'.' '.' :: :: . ;::.:: ::::~~tj:.'.'.'.t : : : •. ·:::~ 
W. F. Raus berger . . .. . 737. 00 1, 014. 36 . . . . . . .. .. .. . .. . . . . . 987. 54 1, 014. 36
1
.......... • . .. • • • • • • 891. ~2 
.. ... . do................ 740.00 740.00 ~67.75 269.96 725.26 688.40 .......... .......... 677. oO 
iii! lll:!
1
!!\•:111;1 ::Ill :Illi\it \ 11\i\/! :11:1 J![;:1:;; litii!! ::11 
.... · .do .. ·· · · ..... ·.... 274. 00 305. 96 . 76 5.11 299. 50 296. 84 7. 61 60. 26 238. 29 
... · .. clo . .. .. . . .. . . .. . .. 267. 00 267. 00 258. 29. .. ..... .. 503. 92 534. oo.......... . . .. . .. . . . 530. 60 
·····.do · ·· ··· ·····.... . 142. 00 213. 00 10. 53.. . .••••.. 222. 34 426. oo. ... ...... . . . . . .. . . . 422. 60 
: ; : : : : ~l~ : : : : : : : : : : : : : : : : ~~t i~ ~~t i~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~it ~i ~~~: ~i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~t ii 
Tbo~a. J. Holmes .. ... 195. 00 390. oo.......... . . . . . .. . . . 385. 04 390. 00 .. .. •. . . . . . • • . •• • . • . 387. 59 
G. 'W. Harmon . ........ 104. 00 104. 00 !S. 27 . . . . • • . . . . 119. 82 165. 00 . . . . . . . • . . . . . . . • • • . . 164. 48 
?J:· M. II nso1! . . . . . . . . . . 337. 00 272. 68 . • • .. . . . .. . . . . . . . . .. 271. 88 272. 68 . . . . . . . . . . . • • . . • • • . . 272. 68 
J.homas 1. Hicks....... 315. 00 315. oo.......... . . . . . .. . . . 314. oo 315. oo . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . 311.13 
·;::,}f ::::::::::::::: i~t~i r~&:~L:::::::: :::::::::: i:;J~ m:~L:::::::: :::::::::: m:;~ M J · H a11? r · · · ·...... 255. 00 225. 00 . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . 222. 14 225. oo . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . 221. 55 
:f:j·~ttf It:'. '.i I:::: :ii:~• •\X;: ut~; : : :::y: ft····:~: i •••••I I'.•~;;:::;;• · · · ] ii 
0 
n d · on · · · · · ·.. . 710. 00 710. 00 . . . . • • . • • • . • • . . • • • • . 701. 67 710. oo .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. 705. 95 
· · · · · · i o · • • · · • • · • • • · • • • • 159. 00 159. 00 . . • . . . . . • . . . • . . • • . • • 159. 00 159. 00 3. 06 25. 42 156. 64 
::::Jt·::::::::::::::: ii:~ iHg ::::::~:~~ :::::::::: iU~ 1iU~ ::::::~~~~ :::::::::: 1iU~ 
r From Apr. I , 1893. 
c F rom Apr. 15, 1 93. 
b From Aug. 10, 1891. 
I Recognized service. 
i Discontinued July 30, 1893. 
• Discontinued July 18, 1891. 
1 Discontinued June 30, 189:3. 
1, 1893.] 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 87 
Star Service-Arkansas. 
Fiscal year en<l.ed June 30,1892. .Ai.tttilal Fiscal year eudedJune 30,1893. 
Original .Annual ,-----:--------i 
contract pay July .A_ ddi· Dec·rease. 'l'otal pay J"t1ly .Addi 'l'otal 
pay· l, 1891. t10nal. a llo,vecl. l, 1892· t ionai. Decrea~e. allowed. 
___ , __________ , ____ -------------------- --------1----
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollctrs. Dollars. 
47595 John L. ,Tones .. ........ 65. 00 65. 00.......... . . • . ...••. 6i. 07 65. LO.. . . ..... . . . . . . . . . . . 65. 00 
47598 ...... du........ . .... . .. 51.00 51.00 .......... ....... .. . 50. 52 51.00 6.37 .......... 56.89 
47600 ...... do . . . . . .. . . . . . . . . . 76. 00 76. 00.......... . . . . . . . . . . 76. 00 76. OU······ . ..... •.. •• . . . 76. 00 
47601 ...... do.• .. ............. 35. 00 35. 00 34. 54.... . . .. .. 69. 54......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . 
4760:i ...... r1o . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 00 58. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 00 58. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 00 
47607 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 59. 00 59. OU . • • • • • • • • . . • • • . . . • . • 59. 00 59. 00 · · ·....... . . .. . . . . . . 5!). 00 
47610 ...... do . . . . . . . . . . . .. . . . 49. 00 49. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49. 00 40. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4!l. 00 
47657 Stephen J olrn~ou . . . . . . 200. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 00 · ·... ... .. . . . . . . . . . . 200. 00 
47670 M.Johuson"--··· ··· ··· 234.00 ....... • .. ... .. ... . . .. ... ........ .. ............... ···· · ···· · ······· ··· 15:J.45 
47021 John S. Kelley c.. ••. ••• 199. 00. .. . ...... . . . ..... .. .... .. . . . . 188. 73 . . ....... ... . . .. ........... . ........ ... . 
47650 Ji:,,aacKillgore ... ·...... 40.00 . ... ....... ... ....... .. . .... ... ... ..... .. 40.00 .. ........ ... . ...... 40.00 
47178 H. s. Loretz .. . .......... 29&. 00 298. 00 ......... . : . . . . . . . . . 298. 00 298. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297. 30 
47260 JusephG.Lyurand . . .. 339.00 508.48.... ... ... . . .. ...... 496.75 508.48.. . . .... .. .......... 498.78 
47347 1 .AlfreclLinn ..........• 325.00 650. 00 .. ...... ... ... .. . . .. 632.45 650. 00 ................... . 684. 94 
47400 I E. M.. Linzee . . . . . . . . • . . 1,484.00 1,484.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,461. 28 1, 48J. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 482. fiO 
47597 1 J.E.Little<l ............ ...... . . . .......... ... .• .. . .. ... ..... .. 12.00 . . .. . .. . . ...... ..... .. ..... . . .. ... . .... . 
47128 , J. W. Mead . . . . . . . .. . . . 300. 00 327. 28.. ........ . . . . . . . . . . 324. 16 327. 28. . . ..... .. . . . . . . . . . . 322. 08 
47137 ; E. J. Melton . . . . .. . . . . . 123. oo 123. oo . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 128. 00 123. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mi. 00 
!~i~~ i::::::~~··:: ::::::::::::: m:~~ ~~t~~ .... . ~~:~~ :::::::::: ~ff1~ ····2,is:00 ::~::::::: :: :::::::: ····2ss:oo 
47254 ! ....•. do. '. ....... . .. . . . . 523. 00 528. OU 138. 34 19. 60 6~8. 12 976. 28 92. 42 . . . . . . . . . . 786. 40 
4 7279 . • . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 824. 00 824. OU . • • • • • . . . . . • • • • • • • • • 820. 11 824. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824. 00 
47318 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 103. 00 107. 48 29. 57 l. 31 121.13 212. 72 . ......... . . . . . .. . . . 181. 80 
47353 ..... . do ................ 68.91 68.92 .... ... . : ... .. . .. • .. 68. 92 68.92 8.89 ......... . 77.81 
473S5 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 103. 99 10-i. 00 5. 94.... .. . . . . . 109. M 124. 80 72. 8!) . . . . . . . . . . 197. 69 
47889 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 67. !!4 50. 94 6. 25 . . • .. . . . . . 57. Hl 61. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61. 88 
m~~ ::::J~ ::::..;:::::::: :: : m:~~ mJg!:::::::::: :::::::::: m:I~ m:~~ :::::::::: ::: ::::::: m:i1 
47401 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 69. 00 69. 001 . 57 2. 78 65. 63 62. 12 25. 81 . . . . . . . . . . 86. 40 
47446 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 70!!. 00 1'09. 00
1
........ . . . . . . . . . . . . 683. 80 709. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692. 86 
47484 ...... clo . . . . . . . . . . . • . . . . 489. 00 489. 00,.. . ....... . . . . . . . . . . 469. 55 489, 00 . 08 . 28 466. 25 
47490 ! ...... do .. .. .. ..... ... . . 539.00 556.481 10.05 116.34 434.92 428.68 ..•...... .. ......... 423.28 
47569 ' ...... do.r ... . .......... 64.00 64.00 5.38 .......... 10.72 ..•....... . .•.••....... . ..••...••....... 
47145 : BcujamiuF.Mayhow . . 56.00 56.00 . ... . . . .. . ......•... . 56.00 56.00.......... ..•....... 56.00 
47257 , James N. Martin . . . . . . 595. 00 595. 00 . . . . . . . . . . . . • . . ••• •• 590. 02 595. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590. 02 
47386 : W . .B. MosR . . . . . . . . . . . . 429. 00 429. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 420. 25 698. 00 26. 77 . . . . . . . . . . 723. 66 
47150 J Thomas Maynard <l • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9. 07 
4739!l I John H. Molloy . ....... 333. 00 333. 00 189. 12 ..... , .... 521. 06 · 666. 00...... .... . . . . . . . . . . 663. 88 4 7 441 I J. T. Millsaps ...... : . . . 524. 00 533. 68 03. 26 3. 85 4 82. 52 737. 44 3. 6t 33. 04 708. 04 
47444 JolmMiller............ 147.75 221.6-!.......... .......•.. 221.64 221.64 3.50 .......... 223.88 
47461 i J. F. Miller . . . . . . . . . . . . 750. 00 750. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727. 10 · 750. 00 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 739. 99 
47483 I Isaac R. Moore . . . . . . . . 95. 00 164. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164. 52 164. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162. 94 
47511 1 Silas Morphew . . . . . . . . 51. 95 51. 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. 95 51. 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. 95 47559 I C. C. Morse.... . ....... 147. 00 108. 88 49. 41 11. 84 143. 07 198. 72.......... . . . . . . . . . . 192. 27 
471153 · George D. ~ullins..... 48. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 48. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. 00 
47681 P. C.Morrisg .......... 94.95 ....... . .. . ..... .. .............• .....•.............. .. ...... ,. ........ 47.48 
:~~g~ t 1a'.t~i'l~r;x~1i?~.:::: 4~ni :::::::::: :::::::::: :·::: ::: ::: :::::::::: :::::::::: ::: ::::::: :::::::::: 4gu: 
47437 J.H.Norton . ... ....... 129.00 129.00 .................... 126.88 129.00 2.81 .......... 130.44 
47442 ...... c1o. .. . . . . . . . .. . . . . 507. 00 510. 56 . ..... .... . . . . . . . . . . 510. 56 510. 56... .. . . . . . . . . . . .. . . . 510. 56 
47302 J.W.Orr .............. 137.00 137.00 ................. . .. 131.54 137.00 . . . ..........•....•. 134.42 
47428 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 273. 00 273. 00 76. 50 . . . . . . . . . . 359. 50 546. 00 . . . . . . . . . . . . . . . •. • • • 545.13 
47449 ...... do . ............... 223. 00 223. 00 . ....... .. . . . . . ... . . 222. 29 223. 00..... .. . . . . . . . ... . .• 222. 70 
47554 ...... do ......... . .... . . 137.00 137.00 ........ .. :.. . .. . . .. 137.00 137.00.:........ .......... 137.00 
47589 ...... do..... ...... ..... 123. 00 123. 00........ . . . . . . . . . . . . 123. 00 123. 00.......... . . . . . .. . . . . 123. 00 
47421 John Osbnrn . . . . . . . . . . 99. 00 148. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145. 19 148. 4S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 05 
47619 · W.H.Owens . ......... 224.00 224.00 · 1.72 11. 53 2i0.31 ...• . ... . .......... . .......... ....... .. . 
47106 L.H.Pease ............ 331.00 331.00 ......... . .. .... ... . 316.92 331.00 . . .•...... .......... 319.56 , 
47259 ...... c1o ................ 131.00 131.00 ... .. .... . .......... 131.00 .......... . ..•. ..•.. .....•.•• . 131.00 
4740i ....... tlo . . . . . . . . . . . . . . . . 381. 00 386. 6u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378. 67 386. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381. 11 
mn I::::::~~ :::::::::::::::: mi~ m:~~ :::::::::: :::::::::: ~~u~ m:~~ :::::::::: :::::::::: ~~~Ji 
47426 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 221. 00 221. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205.16 221. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208. 40 
-17429 ...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 221. 00 221. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221. 00 221. 00 . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 220. 30 
47456 ...... do..... .. ......... 251.00 251.00........ ... ....... .•. 250.i17 251.00 8.93 .......•.. 259.93 
47473 ...... do.• .............. 361.00 404. 32, 33.69 .. . . ...•.. 432.48 ... . .. .. . ................•............. . 
47491 ...... do................ 521.00 521.00 .......... . ......... 213.02 521.00 .......... ... . :..... 514.59 
47523 ... ... do . . . . . . . . . . . . . . . . 221. 00 221. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220. 85 221. 00 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220. 84 
47525 ...... do.... . .... .. ..... 361.00 361.00 ........ .. .......... 340.94 361.00 .. .. .... .. ... ...... . 335. 73 
47526 ....... do....... .. ....... 241.00 241.00 . .... ... .. .......... 238.22 241.00 . ... . .. . .. .... .... .. 238.77 
iml Ji; > :::l ii:~ Jni )::: :::::: .J~ji _Jrn:i);:,,):::::·Jni 
47117 EdwarclParkor ... . . ... 142.99 45.16 .................... 45.16 45.16 ........ ............ 45.16 
47179 ...... do . .. . . . . . . . . . . . . . 92. 99 93. 00.......... . .. . . . . . . . 93. 00 93. 00 .....• ....... '. ...... 93. 00 
47183 ...... do . . . . . . . . . . . .. . . . 576. 99 577. 00........ .. . . . . . . . . . . 512. 35 577. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552. 82 
47200 .. . .. . clo .... .. .......... 187.991 188.00 ... .. ..... 
1
.......... 186. 80 188.00 2. 09 11.93 178.16 
:m~ ::::::~i~ :::::::::::::::: 5~~:ii ~~!:~i :::: :: :::: :::::::::: ~g~:1i 1·iit~~ ::::: ·:::: :::::::::: 1·ig!:~g 
47237 .. ... . do... .... ......... 123.99 124.00 . .... ... .. [. . ....... . 111.45 124.00 ··········!· ········· 103.03 
t7239 ...... do . . . . . . . . . • . . . . . . 442. 99 443. 00 ...... ... . I. ... . . . . . . 443. 00 443. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • 440. 20 
• Discontinued June 30, 1892. 
b From "ov. 2, 1892. 
c From July 20,,1891. 
d Recognized service. 
• Discontinued Mar. 31, 1893. 
r Discontinued July 31. 1891. 
gFrom Jan'. I, 189'.l. 
l From Mar. 15, 1893. 
i Discontinu ed Oet. 15, 1892. 
8 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Arkansas. 
Original .Annual Fiscal year endedJ une30, 1892. .Annual Fiscal year ended July 30, 1893. 
contract pay July .Addi· T t 1 pay ,July .Add · T t 1 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allo~:d. 1, 1892. tional. Decrease. alloow~d. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
47265 
47269 
47327 
47349 
47372 
47390 
47435 
47a27 
47192 
47234 
47297 
47313 
47504 
47691 
47697 
47120 
47132 
47266 
47326 
47585 
47590 
476l2 
47655 
47675 
47367 
47467 
Edwarrl Parker........ m:ii m:gi\:::::::::: ::::: ::::: m:~; i~~:g~ ::::::::::1: ::::::::: i~Ut 
::::J~ :::::::::::::::: 143.99 216.00 ........ .. ·········· 213.68 216.01 .......... 1 ••••••••• • 212.66 
474!i7 
47626 
47637 
47661 
47665 
47693 
47690 
47184 
47187 
47472 
47669 
47436 
47440 
47478 
47549 
47573 
47593 
47614 
47195 
47575 
47579 
47582 
47584 
47597 
47654 
47664 
47709 
47108 
47157 
47158 
47195 
47201 
47240 
47256 
47:!78 
47289 
47341 
47358 
47363 
47470 
475 6 
47613 
471 5 
471 6 
4741 
47501 
47076 
47122 
47330 
47470 
47105 
1.7156 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 1iu~ ' 1i~: gt::::::: : : : : : : : : : : : 1i~Jg 1i~: gg ..... j 2." 56 : : : : : : : : : : 1iu~ 
::::: :i~ ::::::: ::::::::: 58.99 88.48 .......... .......... 88.48 88.48 ...... .... '.......... 88.48 
.... . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 196. 99 196. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190. 62 197. OU . ... ...... ' ......... - 192. 38 
.... .. do . ... ........ .. .. 715.99 489.48-......... .......... 899.01 48\J.48 4.04 .......... 483.61 
Stanton Park..... ..... 147. 00 147. 00 ..... .. . .. . . . . . . . . . . 147. 00 147. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 147. 00 
...... clo . . . . . . .. . . . . . . . . 127. 00 127. 00 103. 71 . . . . . . . . . . 230. 'iJ 297. 8D ................... - 293. 08 
...... do ................ 147.00 147.00 .... .. .. ..... .. ... . . 145. 83 147.00 14.47... ....... 161.47 
..••. . do. •... ... . . . . . . . . 287. 00 :!87. 00 23. 92 . . . . . . . . . . 810. 86 ..•••..••.............. ....... .......... 
1.-i~tilii~·~··:·:·:·:·:~~~~--. ····~n~ :::::::::: :::::~:::: ::::::: ::: :::::::::: :::::::: :: ::::::: :: : :::::::::: ···· ·~n~ 
R. J. Reese.. .. .... .... . 296. 00 830. 16\ 830. lfi ....•...• --: 830.16 330. 1G . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 330. 16 
...... do.J ..... .. .. ...... 347.98 847.96 127.61.......... 472.90 5,321.96 43.50. ........ . 390.02 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 110. 00 330. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:J0. 00 830. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 328. 64 
: : : : : : i~ : : : : : : : : : : : : : : : : 2gt ~i 2~:: ~ii ...... 5." 79 : : : : : : : : : : 2~~: i~ 2~~: ~i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2:i: :~ 
::::::i~ :::::::::::::::: 1~t:i~ 1~t~t:::::::: :::::::::: l~g~ ]~ti~:::::::::::::::::::: 1~tJ~ 
..•... do........... ... .. 192. 98.. ........ . .. . . . . • . . . .. . . . . . . . . .. .•. . • . . 192. 98.... ... . . . . .. . . . . . . . 192. 98 
...... do.•........... .... 192. 98... ....... . .. . . . . . . . .. ....... . . . . . . . . • . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 97. OS 
J. Rowland. . ....... ... 298. 00 298. 00 247. 79 . . . . . . . . . . 541. 43 596. 00 40. 60 18. 92 617. 44 
W.M.Reedand G. W. 
Nichols . . . . . . . . . . . . . . 140. 00 140. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139. 56 140. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lll8. 37 
R.M.Runyan . .. . .. ... . 431.00 425.82,....... ... ....... ... 420.74 425.32......... . .......... 410.49 
J ohn G. Reed'. ... ..... 96. 00 . . . . . •• . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 82 93. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93. 96 
F. H . Rawlings . . . . . . . . 50. 00 . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . 50. O'O 23. 85 . . . . . . . . . . 73. 85 
,J. H. Reddell g_....... . 286. oo . • • . . • . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257. 27 
J.H.Rileyh ............ 72.00 ............ .... . . . ... ... .. .. ....... ... ........ . ... .. ............. . ... 59.53 
Samuel D. Riddle b. ... . 45. 00 . • • •• . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • . . . [il 2. 19 16. 94 
H.R.Riffle i... ......... 74.00 .......... .......... .......... ..... ..... . •.....•.. ...•.... .. .......... 83.22 
.Archle D. Sheets i • • • . . 145. 00 145. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145. oo 145. oo 12. 08 . . . • • . . . . . 59. 76 
F. S. Smith . • . . . . . . . . . . 273 80 273 80 366 84 253 80 236. 49 
•.•••. do.............. .. 210:00 292:721:::::::: :: :::~ : :: : :: 291:56 292:72 ::::::: ::: :::::::::: 292.72 
. ..... do.k............... 247.00 ..... .. ................ . .................•........ 1.. ........ .......... 162.88 
~~:lc~!ci~;.-::::::: m:gg m:gg ..... :~-. ~~ :::::::::: ~~~J: ~~U~i:::::::::: :::::::: :: !~t~~ 
.John T. Sawyer........ 272. 00 408. 00 ......... . . . . . ...... 406. 36 408. 00 . 31 1. 85 396. 25 
C. N . Scoville 1 • • • • • • • • • 169. 00 169. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169. 00 169. 00 14. 08 . . . . . . . . . . 168. fil 
·····.do. 1• • •• ••• ••••• ••• 81. 00 81. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 80. 30 81. 00 6. 75 . . . . . . . . • . 80. 82 
·• ·· .. do. .... ....... .... 56. 00 56. 00 50. 68.. ..... . .. 106. 68 178. 16. ... . . . • . . . . . . . . . . . . 178.16 
· ..... do · . . . . . . . . . . . . . . . 63. 00 63. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63. 00 63. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 63. 00 
t~1~~~~?::~·>:~~~~ ···tff~~ ····ttn~ :::::::::: :::::::::: ····t~flt ····t~U~ :::::::::f :::::::: ~tU~ 
··.· ··do ... ·....•....... 207. 00 207. oo 14. 37 95. 77 125. 60 84. 52 111 83 . . . . . . . . . . 144. 70 
::::::i~ :::::::::::::::: ... ~~-.~~ .... ~~~:~~ :::::::::: :::::::::: .... :~~:~~ .. .. ~~~-.~~ ..... ~~-.~:1 ..... ~~-.~~ .... ~~~-.~ 
::lf ;;t\; 1 r:::1: 11 • :•1 ii M • •1 • .,: 11• · • ··~:1 ::::~1i:::::•11 • 1
1
11::: 11 '. :1 ____ 1 1
.•... . do ...... ...... .... 42.90 40.88 1.95 ....•..... 42.31 46.44 19.241 ..•..•.•.. 62.19 I~ ILi( /'. • '. : ·;~;; ::::;;; ;; < ;;: :, ;; ;yi: ····ill:;:\[;; I'.'.'.;:; :it::::'.• , .• • •i~jl 
w·i/ 0 'vps ; . . . .. . . . :us. oo 313. oo. .. . .. . . . . . . . . ... . . . s12. 67 s13. oo .••....... . .. . . . . . . . 313. oo 
E ,
1 !am T, e I ray I or . . 64. 00 64. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 64. 00 . .• . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. 00 '1WID. ayor,.ir.•... 66.00 8605 
e. w d nderwood ···•·· 1 0. 00 .••• i. o."oo :::::::::: : ::::::::: .... iso." oo ... ·iso." 00 ::::: :: : :: : : : : :: : : : : 1so: 00 
::::::c1~:.::::::::::::::: fil:gg 218.001············ ········ 214.31 218.08 5.73 43.22 55854._5674 
.r W WI 265. uu 8. 761···. .. . .•. 273. 76 814. 08 .••.•...•....•••.... 
J~m. P'. !!~\V~········ :~:gg !o&gk::::::::: :::::::::: m:: :~~:ggl:::::::::: :::::::::: :it~~ 
• Di ontinu d .Tan. 30, 1892. 'From Feb. I, 1892. 1 p iscon~inued May 31, 1893. ~ From Feb. l, 1893. , From Ang. 1, 1803. m Recogmzed service. 
• From ar. l, 1893. b From Sept. 2, 1 93. a l<'rom At1g.15, 1893. 
• Fr m .Tnly 27, 1891; discontinued I From .Tan.16, 1 93. •From May 1, 1893. 
F b. 28, 18 3. J Discontinued Oct. 29, 1892. •Discontinued June 18, 1892. 
• From . 15, 1892. "From Nov. 2, 1892. 
J, 1893.) 
No.of 
ruute. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 89 
Star Service-Arkansas-California. 
Origin al Annual Fiscal year ended.June 30, 1892. Annual Fiscal year ended.July 30, 1893. 
contract pay July Addi· Total pay.Telly Addi· Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed· 
---1---------- ----l-----+----1-- - -1--------1- -- --------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 1 Dollars. Eollara. Dollars. 
47222 W.F.Watkins• ....... 1,068.00 1,068.00 .89 .......... 280.07 ....................................... . 
47342 D. v.r. Williams........ 870. 00 870. 00.......... ... . .. .. . . 837. 03 870. 00 .... . .. .. . .... . .. . .. 841. 02 
47513 Thomas J. Welch...... 60. 00 60. 00 .. .. . . . . .. .. .. .... .. 59.-72 60. 00 . .. •. .. . .. . .. .. ... . . 60. llO 
47520 ErastusF.Whitmore .. 365.00 547.48.......... 542.33 1547.48.......... .......... 547.48 
;mi rl~Ira~~~~:::::~ :iu~ ::::~~~~~~ :::::~;~~~ :::::::::: ... ~~::::: :~Hg:::::::::::::::::::: :ff ~g 
ilffl 1~1itw;•• ···1!1 ::::::•••• ••••!:•••••••••••·•·••••:tr ::::too1•••:•tt1•••:/•• ---·'!ti1 
76137 CephasAche~on ....... 148.00 • 14.8.00.......... ......... 147.77 148.0/ ......... j. ......... 148.00 () aliforn ia. I 
i~m ~t~~:~ i~~itJ~g~·,;: mJ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . ___ ;;~: ;t:: ~~~·: ~~ : : : : : : : : I::: : : : : : : · ---~:::- ~~ 76625 fi:a~ BB~i~~~~; · ~;;d · 19 0 194 00 1 194. 00 76136 WalterA.Scott. 194.00 194.00......... .......... 4.0 ........... 
1 
... _. ..... . 
76148 ...... do . .. • • .. .. .. .. .. . 244. 00 2i4. 00 .. . .. .. . . . 244. 00 244. 00 -......... ! ..... : .. .. 244. 00 
76158 A... A. Beem ......... -. .. 994. 00 994. 00 .. .. .. .. . . 994. 00 994. 00 .......... l .... - .. • .. 992. 64 
76177 L. E. Baker...... . .. . .. 195. 00 195. 00 . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 195. 00 195. 00 .......... -- -- .. .. .. 195. 00 
762R7 Benj. Howard Brown i. 400. 00 .... .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. 58. 24 400. 00 ....... -- . - .. -- -- ... , 400. 00 
76264 James H. Blakeley..... 595. 00 595. 00 7-1. 37 . . . . . . . . . . 619. 37 892. 50 1. 9U 13. 34 881. 06 
76307 Henry C. Bryan .. . . . . . 400. 00 400. 00 .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 400. 001 400. 00 29. 90 .. .. .. .. . . 425. fi8 
76397 William H_. Balch...... 1,795.00 1,795.00.......... .... .. .. .. 1,795.00 1,795.00 -................. , . 1,795.00 
i~tit ~r~~1~-J.~1~~1:~;g:: ~ig: i~ ~g~: ii ___ .. ~6·_ ~: : : : : : : : : : : ~~t tg1 · · · · 290.- oo : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · --· 275.-07 
iiii~ i:1tt:;n~~-1~~~~~~::::: ~~i:gg .... ~~~-.~~ :::::::::: :::::::::: .... ~~~~~O j .... 320:00 :::::::::: :::::::::: .... 320.'oo 
76129 John Conner . . . . . . . . . . 395. 00 395. 00
1 
l!l7. 50 . . . . . . . . . . 592. 501 592. 50 -- -- -- .. - ..... . -- ... I 589. 35 
76179 JerryCulverhot1Sf> ..... l,200.00 1,200.00 .................... 1,192.31 1,200.00 .................... 1,182.63 
761841 ...... do . . . .. .. .. .. .. .. . 320. 00 320. 00 '.... .. .. . . .. .. .. .. .. 78. 98! 320. 00 .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . 320. 00 
76196 ...... do . .. • .. . . .. .. .. . . fi20. oo 520. 001.......... .. .. .. .. .. 520. oo 520. oo .. . . . .. .. . . . .. . .. . .. 520. oo 
76232 , ...... do .. .. .. . .. . .. . . .. 280. oo 280. oo·.. .. ... ... 280. oo 280. oo .. •. .. .. .. . . . .. .. . .. 280. oo 
76289 Henry J. Curry........ 695. 00 695. 00 . . .. .. .. .. .. . . .. . . .. 689. 45 695. 00 ........... -.. . .. .. 693. 68 
76:!08 .J.B. Colegrove .. .. .. .. 796. 00 796. 00.......... . . .. .. .. .. 796. 00 796. 00.......... .. .. . .. . . . 796. 00 
76310 ...... do .. .. . .. . . . .. .. .. 589. 00 589. 00.......... .. .. . .. .. . 589. 00 589. 00.......... . .. . . .. . .. 588. 76 
m~! . ;:::dt~z:::::::::: 2::J~ 2::Jt:::: : : : : : : : : : : : : : : -.. ~~~:-~~ ----~;::. ~t:: : : : : : : : : : : : : : : : : .. --~:~:· ~~ 
76J97 William Cook ......... 
1 
1, 190. oo 1, 190. oo . . .. . .. . .. . .. . .. .. .. 1, 190. oo 1, 190. oo;.......... . .. .. . .. . . 1, 1&!. 31 
76574 Allen Cornelius ....... , 299. 00 299. 00 .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . 299. 00 .......... I .......... . -................. . 
76530 ,loseph W.Corderoy 1 •• ' 479.00.......... .......... ........... 337.21 479.00:---------· .......... 472.88 
ii~~~ ii~~f :o~i1i:~~ : : : : : : : : : 1• ~~g: g~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . _ ~~ ~~~·-~~i:::::::::: : : : : : : : : : : 1• m: :1 
76266 George W. Davey...... 387. 00 387. 00 .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. 387. 00 387. 001--........ . . .. . .. . . . 387. 00 
76280 Sarah F. Dormody..... 800. 00 800. 00 .. . .. .. .. . . . . . .. .. .. 800. 001 800. 00 ,.......... .. .. .. .. .. 794. 92 
76285 G.L.Duncan .... ...... 180.00 180.00 .......... .......... 180.00 180.00, .. '........ .......... 179.16 
76369 Elias J. Draper........ 364. 00 364. 00 ... _...... . . .. .. . .. 364. oo: 364. 00 !\ .......... . . . . . . . . . . 364. 00 
76610 Albert Dupont .. • .. . .. 225. 00 ........................................ 'I 225. 00 .. . . . .. . .. .. .. . .. .. . 225. 00 
76361 John C. Elsf>.a.......... 140. 00 140. 00 3. 35 .. .. . .. .. . 143. 35 143. 84t--........ .. .. .. .. .. 141. 08 ii~~i Anddw Easley .. - . • . . . ~i~· gg m· ~g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~i~· ~g, ~i~· ~g!.......... . . . . . . . . . . m· g~ 
m~~ :::::£:~~::::::::::::: ~~f gg ~~ig6 ::: ::~~-:~~ :::::::::: 2~~:~~ ! .. --2~s:·l::::::::: ::~~:::::: --··22s:·oo 
76540 N. O. Easley .. . .. .. . .. . 632. 00 632. oo .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . 627. 001 632. oo .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. 632. oo 
76545 ...... do. 0 ...... • . .. • .. • • 212. 00 212. 00 .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. 212. 00 212. oo j 17. 67 .. .. . .. . .. 95. 44 
76549 ...... do . .. .. .. .. . .... .. 642. 00 642. 60.......... .. .. .. .. .. 642. 00 642 00 .... .. .. .. . . .. . .. . .. 642. 00 
76555 ...... do. u....... .. . .. .. . 262. 00 262. 00 21. 83 .. . . .. .. .. 152. 83 ................. _ ..................... . 
76563 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 292. 00 292. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281. 77 292. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292. 00 mi~ f~.!~ .Ei~~:~t~; -~~ci. 140. oo .....................................•...••••........................ : I 46. 79 
John M. Dowel q .. .. • 400. 00 · 400. 00 .. .. .. .. . . .. .. . .. . . . 236.18 .............................. I ......... . 
76127 W. H. Forse an<l J. D. j 
m!i : /]l\ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~) ! ~ ! i iiHL )'.i~ '.'. ii~! ii~ i ~ ~ 
1 
~ ~ ~ ~ ~ ~) i : : : : '.'.1~ '.'. !!iJ! ~) ~) ~:. ~ ~ ~ \) J !i!J! 
76132 .J. A. Fults............. 455. 00 455. 00 .................. --1 455. 00 455. 00 .......... ' .......... i 455. 00 
76282 ...... clo . .. .. .. .. .. .. .. . 393. 00 393. 00 .... _ ............ _.. 393. oo 393. oo .................... : 393. oo 
76300 ••.•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 133. 00 133. 00 .......... ........... , 133. 00 133. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133. 00 
76443 ...... ilo. r.... . .. .. . .. . .. 305. 00 305. 00 25. 4 2 .......... ' 328. 56 ............................... -- ...... . 
76477· ...... 110 -- .. .. .. .. .. .. .. 382. 80 382. 80 2. 41 ll. 98 373. 23 35il. 92.......... .. .. ..... . 353. 92 
76481 ...... do................ 446.80 446.801 .......... 1·········· 446.80 446.80.......... .......... 446.80 76482 ...... do .. ., .. • • •....... 644. 80 703, 401 .......... .......... , 703. 40 703. 40 .... , ..... I.......... 700. 04 
76484 ...... do .. . .. .. . .. .. .. .. 143. 80 143. d'J . .. .. • .. .. . .. .. .. . .. 143. 80 . 143. 80 ....... ... ! .. .. .. • .. • 143. 80 
76486 ...... do . . • .. .. .. .. .. .. . 153. 80 153. 80 .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. . 153. 80 153. 80, ... ....... : .. .. . .. .. . 153. 80 
• Discout.inued Sept. 5, 1891. 
b Fro1n Aug. 3, 1891. 
• Recognized service. 
~ From Sept. 15, 1892. 
•From Nov.1, 1892. 
r From May 1, 1893. 
c From Dec. 1, 1891. 
t, From D ec.14, 1891. 
i From Jan. 16, 1893. 
J :From May 9, 1892. 
k Discontinued Apr. 30, 1802. 
1 From Oct. 15, 1891. 
m Discontinued J nly 31, 1891. 
" Discontinued Nov.12, 1892. 
0 Discontinued Dec. 31, 1891. 
P J!'rom Dec. 1, 1892. 
q To .Jan. 31, 1892. 
r Discontinued June 30, 1892. 
90 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-California. 
. . F iscal year ended June 30, i892.! A 1 FiscalyearendedJune30, 1893. Orig1nal Annual · i nnua 
contract pay July Addi· Total I pay Juiy Addi· I Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed . 1, 189~. . tional. Decrease. I allowed. 
---1---------i Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dalla:: Dollars. ·;ollars. I Dollars. 
76-189 J.A.Fnlts .... .. ....... 2:J2.80 349.20 ............... · ..... 349.20 349. 20 .... . .. .........•. •. 348.09 
764-93 ...... do . . . .. . . . .• . •. . . . 583. 80 583. 80 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 583. 80 583. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 583. 80 
764!:J.! ...... clo .... . ..... .... . . 126. 80 126. 80 124, 71 25. 01 226. 50 216. 64.... . ..... . . .. . . • • •• . 216. 64 
76-1!15 ••.... do . . . . . . . . . . . . . . . . 243. 80 243. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243. 80 243. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 243. 80 
76498 .•.•. . do .. .. .. .. ........ 392.80 392.80 65.83 ...... . ... 458.63 589.:W!··· ···--·· ......••.. 58i.l5 
m~! ::::Jt~.::::::::::::::: mJ~ .Ju~···--~::.::::::::~:~~ mJ~ :::~~~~~~~(::::: :: :::::::::: ::~:~~~~~~ 
76157 Marion Fresl10ur 0 • • • • • 197. 00. . . . . . . . . . . ... .. . . . . ... •.. . •• . 90. 92 197. CO' . . .. . ..... . . . . ..• . . . Hl7. 00 
7til61 H erbert Finley .... ... . 740. 00j 740. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 74.0. 00 740. 00 353. 56 . . . . . . • . . . 1, 0.9:l. 56 
76183 1 Samuel F . Fitzwaterd.. 350. 001 350.00 ... ....•.. . •.••..••• B50. 00 350.00 29.17 .......... 157.57 
76207 -James R. Freeman.. . . . 299. ooi 299. 00 . . . . . • . . . . . . • • • . • • • • 299. 00 299. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 299. 00 
76~06 J o)n1: Feri;y ·; ..... _.... . 875. 00i 875. 00 . . . • . • • • • . . . • . . . . . . . 875. 00 875. 00 . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 862. 49 
76340 I William 'I.] lemmmg.. 399. 00, 399. 00 . . . . . . . . . . . •• • . . . . . . 399. 00 399. 00 . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 398. 37 
7H434 I Joseph Foster .... .. ... 1,236. oo; 1, 23ti. 00 . . .............. :. . . l, 236. oo 1,236.00, 39. 23 114. 00 1,161.13 
7~2 , ...... do .. ... ; ··· · · ·· ·· · 729.00\ 1,458.00 .... ....... . .... .... 1,458.00 1,458.001 .................... 1,455.68 
~i~~~ I ~IIJ~~;er .·.·.·.·.-.·.:::: i~:gg:::::·::: ::: :::::::::: :::::::::: ..... ~~:~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: ·····49 . 50 
76111 C. W. Gardner .. ... .... 623. 00 820. 56 . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 820. 561 820. 56:.... •• . • . . . . . . . . . . . . 816 63 
76139 A. G. Garcelon.. .. . . . . . 156. 00 156. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . • • . 156. 00' 156. oo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156. 00 
76146 John C. Guthrie..... . . 675. 00 675. 00 249. 44. ... . • . . . . 924. 44 1,012.48. .. •.• . . . . . . . . . . . . . . 1,010.86 
76247 Conrad Grissal........ 869. 00 869. 00 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 867. 62 869. 00 . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . 867. 62 
76478 B. G. Gnllic............ 434. 00 434. 00 . . . . • . . . • • . . • • • • • • • • 434. 00 434. 00 .. . •..... · 1 ·... ...... 434. 00 
7ti485 .••... c1o . . . . . . . . . . . . . . . . 254. 00 254.. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250. 76 254. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252. 38 
~im ::::::1~:::::::::::::::: m:gg :ttgg :::::::::: :: ::::::::: m:gg :t~:gg 1::::::::::1:::::::::: m:ii 
76504 ...... do ... .... ......... 260.00 260.00 ...... ... . 
1 
.......... ~ti0.00 260.00 .......... : ...... .... 260.00 
76508 ... 1.. tlu. g__ ..... ....... 234. 00 234. 00 . . ........ j ·...... . . . 234. 00 234. IJ0 19. 50' .......... 141. 33 
76517 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 386. 00 2, 386. 00 ........ .. , . . . . . . . . . . 2, 386. 00 2, 386. 00 .......... : . . . . . • . • . . 2, 355. 60 
mii ii Bt: : : :: i:lli:H _.'.~! i::::::J:::::) i:liU! :Jilli :::::H:::::j 1:lH:~ 
76135 I Jo)m_N.Hucl~on . ...... 780.00 780.00 ..•••..... !.......... 778.76, 1,560.001 •••••••••• 
1 
.......... i l,~?6.28 
~6150 ! W~ll~:;Hendn_ckson ... ~50. 00 650.00 ... . ••... . \·········· 650.00j 650.00 .....•.... :··· ······· ' 637.50 
16272 1 William Hamilton.... . 090. 00 590. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590. 00 j 590. 001 . . , ... .. .. , . . . . . . . . . . 587. 98 76275 : ...... do.. .. ............ 390.00 390.00 .......... !.......... 390.00
1 
3~0.00l········· ·i·········· 387. 83 
76~~8 I JobnM.Hartman ... . . 175.00 175.00 .......... ,.... ...... 175.00, 115.00
1 
......... . 
1
•• •••••••• 175.00 
76309 . Joseph .H. House . . . . . . 500. 00 500. 00 .......... , . . . . .. . . . . 500. 00 500. 00
1 
•••••••••• l ·......... 500. 00 
76395 j 'IbomasH.Hicks .. ... . 478.00 478.00 .......... \.......... 478.00 478.00• ......•... ,.......... 478.00 
76M,8 : E. L . lfazard ......... .. 308. 50 308. 48 ... .. .... · i • • .'.... .. . 308. 4.8 308. 48' .... •. .... 1.......... 308. 48 
76467 ; A.lveyC.Harvey....... 1.00 1.00 ..... , .... J.......... 1.00 1.001 . . ........ 1.......... 1.00 
76-176 i John C. Ilannah....... 300. 00 300. 00 .. ........ ' .......... 300. 00 300. 00 .......... I....... . . . 299. 06 ~~~~i : ~c~ ~~!,1~i: ::: :: : : : : 1, ~gi: ii .... ~~~:~~::::::::: :i:::: :: : : : : ~i~: ~i: ::: : :.: : : : : :::: ::: : :\: ::: :: : : : : : :: :: : : : : : 
76164 .. .... do................ 1,080.00 1, 080. oo ....... . .. ; . . . . . . . . . . 1, 080. oo 1, 080. oo .. ..... .. . 1 .......... I 1, 080. 00 
76124 Idaho ~tageCo ...... . . 9,000.00
1 
&,000.00 .......... i·········· 8,844. 02 9,000.00 .. ................. . 1 8,921.18 
76167 ...•.. clo ..... . .......... 2,390.00 2,390.00 .......... , ......... . 2,382.34 2,390.00 1,127.95! 436.49 2,908.02 
76241 ...... do . .. ~······ ······ 1,100.00 1,100.00 . ......... 1 ••••• •• ••• 1, 100.00 1,100.00 .. .... .... J .......... 1,100.00 
762~5 ...... clo ................ 3,700.00, 3.700.00 .......... 1 ••••••••• • 3,700.00 3,700.UU ..... ... .. · .......... 3,700. 00 
76246 ...... clo................ 1,690. ool 1; 690. oo ...... ... _.. ......... 1,690. oo. 1. 690. oo .. ....... ·I·......... 1,690. oo 
763 21 N. P. Ingalls...... ..... 1,350.00 1,350.00 5. 04 52. 72 1,302.32 1,289.56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,287. 76 
76217 Tilcl !1 Jones ancl A.J. .
1 
I : [ I I 
. m1th . -- . ..... : . . . . . 470. 00 470. 00 .......... ' ......... . 470. 00I 470. oo 215. 84 . . . . . • • • . . 685. 84 
76290 Rrnbard fLJonesJ ..... 500.00! 500.001 41.671........ . . 185.691 .................... , ...... .... . ....... . . 76577 E. W:• J Ofi0' . • • • . • • • • • • • 900. 00 ' .... . . .... I ••••••.••• i. ......... 732. 02i .. . ....... I ..... ..... : ................... . 
7~315 PatrickKelly .......... 240.00'\ 300.00 .. ........ 
1 
.......... 148.59I 300.00 .......... ' .......... 294.36 
76-104 Johnl<Plly ....... .. ... 700.00 743.08.......... ......... . . 743.08 743.08 . ......... 1.......... 740.70 
765 8 WalterKni1?ht• ....... 1,000.001 •••••••••• l·········· i·········· 584. 24 950.00 . ... . .... . ' .......... 935.47 
76569 Cbarl(•:; Ke!:!lar. .. . .... 795. 00 ................... . : .............. __ __ .. 705. oo .......... l.......... 78l. 57 
76102 1 H.J. Lan"clon......... 363. 00 863. 00 ......... . •........ . . 363. 00 363. 00 .......... : . . . . . . . . . . 363. 00 
76192 ...... <lo················ 738.00 875.28 6.44: 57.93 823.79 798. 0l ·········· !· ···· ····· 796.77 
76194 ...... clO ..............•. j 1,313.00 1,313.00, 899.16• ...... , .... 2,212.16 4,371. 8 ~ .... . ..... I .... ...... 4,253.36 
76197 ... .. . c10 .... .. .•. ....... : 429. oo 429. oo·. ... . . . . . . . . . . . . . . . . 429. oo 429. oo .. .. ..... ·I·......... 4~6- 26 
76204 ..... . clo . ..... .. ... .... . , 193.00 193.00 ... ................. 193.00 193. 00 .. ...... .. .... .. .... 193.00 
76205 ..... . !lo ... .. · .... ...... , 248. 00 248. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248. 00 248. OU . . . . .. . . . I·... .. . . .. 248. 00 
762~9 . ..... clo •• •••••• •••••• • -' 1, 394. 00 1, 394. 00 . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . 1, :J85. 84 1, 161. 661 89. ti5. 42. 38. 1, 181. 03 
76225 ...... do ·t ··-- · ········· 932.00 932.00 .. ....... . .....• .... 854.14 932.00 34.13' 205. 19' 742.85 
76224 · · · · · · ,1° · · · · · · · · · · · · ·. · .II 368. 00 368. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363. 00 368. 00 . .... ..... I .......... I 353. 00 
~!~h ::::J~:.'::::::::::::::: ;i~ ~UL::::::::~::::::::: mJ! mJgi:::::~::::,:::::::::: liH~ 
7~~0 · · · · · · 'J'' · · · · · ·........ .. 1,313. 00 1, 0-l5. 5U . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . l , 045. 56 1, 04fi. 5U . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1, 040. 90 
~~r7 :::::::1:: ::::::: :::::::::1 ihJ~ 1'itlJ~ :::::::::: :::::::::: 1tu~ l,~~nt:::::::: :::::::::: 1·Hn~ 
76-94 ...... cl11 • •••••.• • .• ••••• '.ID .00 208.00 .. ........ .......... 298.001 20 .00!-··· ····· · \·········· 29 .00 
li :::J~?::: ::::. ~:! i:~i? ;, ~. : ::::: Jift- i.:!'.1 : : : : :: I i:!!ill 
• Di ontinnNl pr. :io, 1 '92. 
• Di ontinui,d D <·. :n, 1 1. 
• From Jan.15, l 2. 
4 Di. continu 1. ~ov. 12, 1892. 
• rrorn •. 31, 1 L 
r From Apr. 1, 1 93. 
, 1 i continu <1 D c. 31, 1892. 
b From ] ' b. '.l0, l 92. 
1 From Aug. 1.1 01. 
i Discoutinu d Oct.14, 1891. 
k From D ec. l , 1891. 
1Di. continu cl ~Iar. 4, 1893. 
m To De0. 31, l !l2. 
n Discontinued ov. 30, 1891. 
1, 1893.] 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 91 
Star Service-California. 
Original Annual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended J 'une30, 1893. 
contract pay July Tot,al pay July .Addi· Total 
pay . 1, 1891. J-!,~\-. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---+----------1---- ---- ---- ---- -----------
Dollars. Dollars. Dollars. D ollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
~i~tg -~~~: ri~~.~~~:::::::::: 1·m:gg l,~~tgL:::::::: :: ·.-.:::::: l,~~fgg l,~~UL:::::::: :::::::::: 1·~~n~ 
76437 .. .... du . . . . . . . . . . . . . . . . 284. 00 284. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284. 00 284. 00 ..... - . . . . . . . . . . • . . . 283. 60 
7644 ~ ...... do.•. .. . . . . . . . . . . . . 168. oo 168. 00 14. 00 . . . . . . . . . . 20. 85 .............•......... - - .............. . 
76513 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 3,324.00 3,691.00.......... . . . . . . . . . . 3,674.19 3,691.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 3,675. SO 
76115 G. H. Lawton .......... · 176. OC 176. 00.. .. . . . . . . . . . . .. . . . . 176. 00 176. 00.......... . . . . . . . . . . 176. 00 
76131 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 326. 00 1, 326. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 320. 89 1, 326. 00 .............. - . . . . . 1, 326. 00 
7tll59 ... ... do . . . . . . . . • . . • . • • . 266. 00 532. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532. 00 532. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532. 00 
76169 ...... <lo . .. . . . . . . . . . . . . . 226. 00 339. oo.... ... . . . . . . . . . . . . . 339. 00 339. 00 . . . . . . .. . . . . . . . .•. . . 389. 00 
76283 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 236. 00 472. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472. 00 472. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470. 50 
76295 ...... do . . . . . . . . • ... . . .. 216. 00 ~16. 00.. .. ...... . . . . . . . . . . 216. 00 · 216. 00.......... . . . . . . . . . . 216. 00 
7oil:l9 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 326. oo 326. oo.... .. . . . . . . . ..••. .• 326. oo 326. oo..... .. . . . . . . . . . . .. . 323. 92 
76329 ...... do . . . . . . . . . . . .. . . . 156. 00 15fi. 00... .. . . . . . . . . . . . . . . . 156. 00 156. 00 23. 18.... ... . . . 179.18 
76!>11 ...... do .......... . ..... 176.00 176.00 .... .. .......... · .... 176.00 176.00 .................... 174.88 
7~12 .•.... do . . . . . . . . . . . . . . . . 176. 00 176. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • 176. Or) 176. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176. 00 
76516 ...... do . .. . .. . . . .. .. . . . 372. 00 372. 00..... .. . . . . . . . . ... .. 372. 00 372. 00 ............. - . . . . . . 369. 64 
'76527 ...... do ................ 876.00 876.00.................... 876.00 876.00 .......... . ......... 873.91 
76531 .. .... do . . . . . . . . . . . . . . . . 226. 00 226. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226. 00 226. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226. 00 
76532 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 426. 00 426. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426. 00 426. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426. 00 
7
76
~~3
6
3
4 
I·.·.·. ·. ·. -. ddou -. ·. ·. · .. · · .. _ -. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. _· 586. 00 586. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586. 00 586. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586. 00 
v 394. oo 394. o·o ........ _. . . . . . . . . . . 394. co 394. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327. 62 
76182 John J. Littrell........ 260. 00 260. 00.......... . . . . . ... . . 260. 00 260. 00.......... . .. . . . . . . . 260. 00 
76259 I J. L. Lewis . . . . . . . . . . . . 800. 00 . 800. 00 ........ _. . . . . . . . . . . 800. 00 800. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800. 00 
76267 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200.00 1,200.00 ....... _. . . . . . . . . . . . 1,198.10 1, 200. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,-200. 00 
76256 H . .A..Lawtonh......... 776.00 .................... .. ......................... ... ···-······ ...... .... 100.20 
76615 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 386. oo ......... · 1 · .... ~ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386. 00 20. 91 160. 58 246. 33 
l!!l! ' ii~M~~l~iiii;,:; '·l~ t::::::: :: : :: :::::: :::~;:;; :::;:;: :::::: !~)~~~~~~ l!H! 
~mg i i~1?.M~~~t~~~.-.::::: 2174. 00 274. oof 171. 25 ... - . . . . . . 445. 25 548. 00. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 540. 11 
76142 j C. C. McCoy . . . . . . . . . . . 679. 00 679. 00
1
.......... . . . . . . . . . . 679. 00 . 679. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679. 00 
76144 ..... . do................ 3. 93.00 393.00.......... .......... 393.00 393.001 .......... 1•••••••••• 393.00 
m~i '! ::::::~~ :::::::::::::::.: m:gg ~~i:gg· ··· ·24:9;; ·····274j3 m:g~ m:i~ ...... ~-.~\ .... ~~·.~~ m:i~ 
76172 ...... do................ 393.00 393.00 .......... ..... ..... 393.00 393. 00 .......... 1 •••••••••• 393.00 
76173 ...... do ................ 919.00 919.00.. . ....... ....... . .. 872.70 919.00 ...... .... 1•••••••••• 919.00 
~~i~i 1::::::~1~ :::::::::::::::: m:gg ~ff gL:::::::: :::::::::: m:i~ m:gg ~UL:::::::: ~~~:~~ 
76193 I • ••• •• do . . . . . . . . . . . . . . . . 1,913.00 1,913.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,913.00 1,913.00 .......... , . . . . . . . . . 1,880.87 
m~~ i:::::: ~1~ : : : : : : : : : : : : : : : : 3, 100. oo 3,616. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 616. 68 3, 616. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 500. 59 
76244 1 •••••• do ................ 
2
'm:gg 2'~~ti~:::::::::: :: :::::::: 2·~~t~g 2'~ft~L:::::::: :::::::::: 2,~gU! 
76381 I •••••• clO . . . • • • • • • • • • . • • . 493. 00 493. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493. 00 493. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493. 00 
76460 ...... do. r. . . . • • .. . . . . . . . 993. 00 662. 00 55. 17 . . . . . . . . . . 582. 58 ......... . .. ................ .....•.. .. .. 
76J61 ...... <lo . . . . . ... . . . .. . . . 793. 00 793. 00 41. 61.......... 834. 61 1, 181.40 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1,181.40 
76475 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 7,700.00 7,700. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,665.50 7, 700. OQ . . . • • • • • • • . . . • • • • • • • 7,682.00 
76118 C. C. Morse~ . . . . . . . . . . . 373. uo 373. 00 31. 08 . . . . . . . . . . 155. 08 . ................................•...... 
76126 .... .. do . . . . . . . . . • . . . . . . 180. 00 180. 00.... ... . . . . .. . . . . . . . 180. 00 180. 00.......... . . . . .• . . . . 179. 43 
76157 ...... do. h............... 154. 00 154. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 92 ...............................•........ 
76163 ...... du . . . . . . . . . . . . . . . . 793. 00 793. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 789. 19 793. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793. 00 
76168 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 93. 00 93. 00.......... . . . . . . . . . . 93. 00 93. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93. 00 
76185 ...... do . .. . . . . . . . . . . . . . 103. 00 103. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. 00 103. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101. 02 
76202 ... . .. <lo. i. .. . . . . . . • .. • . . 147. 00 147. 00..... .. . . . . . . . . . . . . . 147. 00 147. 00..... .. . . . . . . . . .. • •. 49.13 
76218 ...... <lo . . . . . . . . . . . . . . . . 83. 00 83. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83. 00 83. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83. 00 
76237 ...... (10 • •• • • • ••• • • • • • • • 290. 00 290. 00.......... . . . . . . . . . . 244. 99 ....................................... . 
76256 ...... do. i... . . . . . . . . . . . . 590. oo 590. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590. 00 590. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513. 82 
76260 ...... <lo . . . . . . . . . . . . . . . . 242. 00 242. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242. 00 2'12. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 242. oo 
76271 ...... do ................ 270.00 270.00 .................... 211. 94 270.00 .................... 202.18 
76281 ..... . do . . . . . . . . . . . . . . • . 233. 00 233. 00 ... ....... 
1
• • • • • • • • . • 233. 00 233. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233. 00 
76305 ...... c.lo . . . . . . . . . . . . . . . . 223. 00 223. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223. 00 223. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222. 48 
76320 ...... do . .. . . . . .. . . . . . . . 149. 00 149. 00 12. 28..... .. . . . 161. 28 2!)8. 00.. . ....... . . . . ... • . . 298. oo 
76453 .... .. do . . . . . . . .. . . . . . . . 155. 00 155. 00 136. 05..... ..• .. 291. 05 310. 00..... .. . . . . . . . . . • • . . 310. 00 
76455 ...... do .... : . . . . . . . . . . . 322. 00 322. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322. 00 322. oo ........... ; . . . • . . . . 322. 00 
76457 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 299. 00 290. 00 260. 8!. . . . . . . . . . . 559. 81 598. 00 ............... _.... 597. 18 
76462 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 170. 00 340. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840. 00 340. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333. 00 
76469 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 199. 00 19fl. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199. 00 199. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199. 00 
76472 ...... <lo.k............... 627.00 627.00 .......... ...•..... . 260.68 .•.•.................................... 
76501 ...... do . . . . . . . . . . . • . . . . 155. 00 436. 80 72. 60 . . . . . . . . . . 509. 40 655. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653. 11 
76521 ...... do. l ••••• • ••••••••• 1 800 00 1 800. 00 1 147 25 I ~~m ::::::li::.:::::::::::::: 1:f~f~g 1:f~g:~g:::::~~:~~:::::::·::: , :f~L:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
7614!) William Moore. . . . . . . . . 290. 00 290. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290. 00 290. 00
1
.......... . . . . . . . . . . 290. 00 
76156 Augustus Meam ber . . . 996. 00 996. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 996. 00 996. oo . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . 988. 03 
76211 Francis ::tl. MaytielcJ. . . . 250. 00 250. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 250. 00 250. 00 ... ........... : . . . • . 249. 22 
76234 W. N. Mesf!er . . . . . . . . . . 200. 00 200. 00 100. 00
1
.......... 300. 00 300. 00 . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . 300. 00 
76318 George C. Mentzer and 
.John Gazzolo........ 699. 00 699. 00 404. 68 . . . . . . . . • . 1,103.68 1,103.68 26. 57 273. 79 856. 46 
76376 ...... do . . .. . . . . . . . . . . . . 379. 00 379. 00 .....•.... ,. . . • . . . . . . 379. 00 379. oo.......... . . . . . . . . . . 371. 74 
76377 ...... do . . . . . . . . . • . . . . • . 359. 00 359. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357. 85 359. oo ... '.... . . . . . . . . . . . . . 356. 70 
76358 A. B. Morse O •• • • • • • • • • • 500. 00 500. 00 ... ...... .. ....... ,. . 500. ,00 500. 00 41. 67; ... _...... 110. 96 
7U::l62 Matthew .Medill....... 730. 00 365. 00 44.17.......... 409.17 496. 80 .......... J.......... 493. 62 
•Discontinued July 15, 1891. 
h From May 15, 1893. 
c From Mar. 6, 1893. 
dFrom Ang.1, 1892. 
• From .Aug.17, 189L 
rrnscontinued May 31, 1892. 
gDiscontinue<l Nov. 30, 1891. . 
h To Jan. 14. l 892. 
t To Oct. 31, 1892. 
J To May 14, 1893. 
kTo Nov. 30, 1891. 
1 To Feb.19, 1892. 
m Discontinued July 31, 1891. 
• To July 15, 1891. 
0 l>lscontinued Ang. 20, 1892. 
92 :MAIL CONTRACTORS. 
Star Service-California. 
No. of 
route. Name. 
Fiscal year ended June 30, 1892. •nnii al l!'isc.- year ended June 30, 1893. Original Annual · -"'-
contract pay ,Tuly Addi· Total pay July Addi. T t I -
pay. 1, 1891 tional Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. aniw~d. 
76371 
76393 
764ll 
76428 
76468 
76471 
76543 
76581 
76587 
76616 
76619 
76104 
76140 
76152 
76263 
76268 
76278 
76287 
76292 
76297 
76332 
76334 
76335 
76353 
76360 
76365 
76368 
76383 
76388 
76401 
76427 
76436 
76459 
76440 
76441 
76445 
76448 
76¾49 
76450 
76451 
76454 
76464 
76251 
76253 
76508 
76589 
76160 
76206 
76213 
76284 
76323 
76341 
76312 
76351 
76364 
76456 
7!!106 
76125 
76130 
76166 
76171 
76181 
76186 
76187 
76190 
76210 
76212 
76337 
76366 
76367 
76385 
76418 
76435 
76452 
76174 
764 
76490 
76536 
76:»6 
765-18 
76557 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Matthew MediJl •...... 485. 00 485. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 485. 00 485. 00 40. 42 . . . . . . • • .. 107. 63 
Nathaniel McGuire.... 359. 00 359. 00 -••••••........... - . 359. 00 359. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 359. 00 
Annie Mitchell . . . . . . . . 699. 00 699. 00 . . • . • • • . . . . . . . . . . • . . 699. 00 699. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . 692. 34 
L. C. Mason............ 225. 00 225. 00 . . • • • . .. . . . . . . . . • • . . 225. 00 225. 00 ......... . ...•...• _. 225. 00 
J. D. Mairs............. 100. 00 100. 00 . . . • .• • • . . . . . . . . . • . . 100. 00 100. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 100. 00 
J obn McCown . . . . . . . . . 198. 00 198. 00 . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . 198. 00 198. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 198. 00 
J. M. Meeder........... 399. 75 399. 75 .••.•....... -·.... . . 399. 75 399. 75 .......... 1. .. . . . . . . . 395. 92 ~:~~~~:!ca~\~~·.~~~t ~~~:g~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: m:i~ :::::::::: ::::::: :: :1:::::::::: :::::::·::: 
F. E. Morehead d • • • • • • • 360. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • • . • • • • . • . . . 30. OU . • • . • • • • • . 249. 67 
BW_.WD •• NM1yc·nhtog.~m. ·e·r·y .. " .. ·.·.· 199. 00 .................................•...•...................... 1. ••• • • •••. 182. 24 1l., 425. 00 277. 07 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 277. 07 279. 4G ....•..... 1.......... 279. 46 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 588. 00 588. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . 588. 00 588. 00 .......... 1...... . . . . 588. 00 
...... do................ 669.00 669.00 ~......... ......•... 669.00 669.00 .......... 1 •••••••••• 667.41 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 233. 00 233. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 233. 00 233. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230. 76 
...•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 184. 00 184. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184. 00 184. 00 .......... I· . . . . . . . . . 184. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 419. oo 419. oo . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 419. oo 419. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 419. eo 
••••.. tlo . . .. . . . . . . . . . . . . 319. 00 319. oo . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319. 00 319. 00 . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . 319. 00 
...... do.r ... .. .... . ..... 450.00 450.00 37.50 .......... 487.50 .•..............••........•••........... 
. . . . . . do . . .. . . . . . . . . . . . . 209. 00 209. 00 . , . . . . . . . . . . . • . . • . . . 209. 00 209. 00 . . . • . . • • . . . . . . . . • • • . 209. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 188. 00 l 88. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188. 00 188. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188. 00 
...... do . .. . . . . . . . . .. . . . 143. 00 143. 00. .. . . . . . . . . . . . ...... 143. 00 143. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143. 00 
...... do................ 173.00 173.00 ....... . .. .......... 173.00 173.00 .......... .......... 173.00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . 339. 00 339. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339. 00 339. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • .. 339. 00 
...... do................ 335. ClO 335. 00 229. G9 13. 33 551. 36 279. 88. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277. 20 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 443. 00 496.16.......... . . . • . . . . . . 496.16 496.16 ................ _... 496.16 
::::J~ :::::::::::::::: , 232.00 232.00 ·········· ·········· 232.00 232.00 · · ······· · ·········· 232.00 
519. 00 519. 00 455. 54 . . . . . . . . . . 974. 54 1, 038. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 032. 44 
.•.... do . . . . . . . . . . . . . . . . 225. 00 225. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225. 00 225. 00.......... . . . . . . . . . . 225. 00 
...... do ................ 1,571.00 1,571.00.... ... . . . . . . . . .. . . . l, 559. 28 1,571.00. .. . . . . . . . . . . . .. • . . . 1,557.60 
••••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 193. 00 193. 00 ... , .......... _. . . . . 186. 67 193. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193. 00 
••••.. do................ 165.00 330.00 .......... .......... 330.00 330.00 ........ .. .......... 330.00 
.••••. do . . . . . . . . . . . .. . . . 228. 00 228. 00 364. 00 160. 32 431. 68 428. 56.. ..... ... . . . . . . . . . . 427.19 
..••.. do.g·············· 428.00 428.00 85.-67 ........ . . 107.00 ........• .. ... .............•.. .......... 
···· .. do · ............... 1,300.00 1,300.00 5. 42 24. 46 1,280.96 1,235.00 32. 14,. . . . . ..• . . 1,258.98 
.•.... do ................ 269.00 269.00 .................... 269.00 269.00 .................... 269.00 
··· ... do . . . .. . . . . . . .. . . . 341. 00 556. 96 2. 84.. ........ 559. 80 568. 32.......... . . . . . . . . . . 568. 32 
······do ·............... 137. 00 205. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205. 48 205. 48 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205. 48 
.•.• - . do. b • • • • • • • • • • • • • • 218. 00 218. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218. 00 218. 00 18. 17 . _... . . . . . 208. 62 
. ..... do .............. .. 80.00 80.00 .. ........ . . ... .... . 80.00 80.00.; ....•....•........ 80.00 
...... do ................ 489.00 317.84.......... ....•.•... 317.84 317.84.......... .•........ 317.84 
······do · · · · · · · · · · · · .. · · 219. 00 438. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438. 00 438. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4H8. 00 
A. s. Ki<lbOlfl . . . . . . . . . 5!9. 00 549. oo; ................. a .. 549. 00 549. 00 84. 93 . . . . . . • • . . 629. 29 
Albert S. Nichols . . . . . . .549. 00 549. 00
1
.......... . . . . . . . . . . 549. oo 549. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546. 37 W. T.Nutteri ......... 1 78.00 0
~~~
0H~~h~aR.i~j ···~~~-·~~ ::~~:::::: :~:::::::: :::::::::: ··· ··~~~~~ ····~~~-·~~ :::::::::r:::::::: 200.00 
Fred Parker . . . . . . . . . . . 359. 99 360. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 360. 00 360. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 360. 00 
······do . . . . . . . . . . . . . . . . 264. 99 265. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 262. 48 265. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263. 32 
••••··do · · · · · · · • · · · · · · · · 154. 99 155, 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153. 00 155. 00 .......... I ... . . . • • . . 152. 04 
.•.... do ................ 147.99 222.00 ........... ... .. .... 222.00 222.00 .. ........ ' .......... 222.00 
•••• •. do · · · ·. ·.......... 133. 99 134. 00.. .• . • . . . . . . . . . . . . . . 134. oo 134. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132. 32 
::::::~~::::::::<:::: ~~~·ii 1'~I!·gg·········· ········ ·· l,m-~g l,m·gg···················· 1 ·~~t~~ 
······do . . . . . . . . . . . . . . . . 212: 99 213: oo : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2rn: oo 213: oo : : : ~::::: _- : : : : : : : : : : 213. oo 
····· ·do · · · · · · · ·.. . . . . . . 244. 99 245. 00 . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . 245. 00 245. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245. 00 
...... clo. k • • • •• • • • • •• • • • 319. 99 320. 00.... . ..... . .. . . . . . . . 320. 00 320. 00 26. G7.......... 107. 54 
V.H.l'ease ............ 173.00 173.00 ........ . ........... 173.00 173.00 ....... ............. 173.00 
····· ·do · · · · · · · .. · . . . . . . 731. 00 731. 00 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731. 00 731. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731. 00 
•••• .. do······ ... ···.... 417. 00 834. 00..... .. . . . . ......... 834. oo 834. oo .......... '.......... 827. 35 
...•. . do . . . . . . . . . . . . . . . . 163. oo 163. oo.......... . . . . . . . . . . 163. oo 163. oo .......... 
1
.......... 163. 00 
..•• ·.do . .. . . . . . . . . . . . . . 518. 00 518. 00......... . . . . . . . . . . . 518. 00 518. 00.......... . . . . . . . . . . ~}t gg 
::::J~ :::::::::::::::: m:gg m:gL ... ~~::~ ::::::: ::: m:~g m:~g ····i50.-()3 :::::::::: 283.93 
••••.. do ...• .. . . ........ 1.614.00 1,614.00 .•..............•••. 1,614.00 1,614.00 .......... J·········· 1, 614.00 
······~0 .......... . ..... 
1
8. !11.oo 1,~50.32 .••...... . ....••••.. 7,650.32 7,650.32 ......... f ........ 1,t~U~ 
II[\U\j ffii mr:r lH/ 1;:~ ffilH>1 Ht m:~ 
·····.do · ······.. .... ... 3 2. 00 3 2. 00 ... . ... . . . . .. . . . . . . . 382. 00 382. oo 15. 92 51. 49 348. 99 
...... du...... . ......... 729. 00 729. 00 ... . .. . . . . .. . . . . . . . 729. 00 729. o·o 2:J. 171 80:oo 663. 07 
iiidL;::i;: ~:E l~f::::::: i:::::: iii ii !L ;;, ,; :~~;); ilrn 
••••• ·~''· I ••• • • • • • • • •• •• :~i·: ~r gg 15. ~3 182. 26 2UJ. 57 190. 00 ]5. 83... . •.. . . . 
3
~~: g~ 
:::: ::d~: ::::: ::::::::: : 260: oo 2ag: oo :::::::::: : :: : : : : : : :I ~:g: gg ;~g: gL: ::~:::: : : : : :::: :: 200. oo 
• D i i-onti nu d A n " . 20, 1892. 
i. :F rom ct . 15, 1 01. 
• From ]) . 14, 1 l. 
• From ng. 1, 1 02. 
r D i1<ro11tinued June 30, 1892, 
1 Dis<·ontinu d Dec. :n , l 91. 
i. Diacontinued May 15, 18113, 
i Re ognizecl service. 
J From Dec. 7, 1891. 
4 rrom 11 , . 1, 1 ~; <liscon. 
· ar.ll,189'J. 
k Discontinued Oct. l, 1892. 
I Discontinued Oct. 31, 1892. 
1, 1803.) MAIL CONTRACTOR~. 93 
Star Service-California. 
No.of 
route. 
Original Annual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
contract pay July Addi· Total pay July Addi· I Total Name. 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. DecreaRe.
1 
allowed. 
-7-6-55-9-1--V-.-H-.-P-e-a-se-.. -'.-.. -.-.-.. -.-.·.1 _D_o_Jf-~-~-aoo·I-D-o_t_lf_;_aoo Dol~a{t1l .1!.~~l~1:s_-. Do~~a{t1\ .1!.~~l~~~· .. 1!.~~l~1:s_- .. 1!.~~l~.1?: .1.1:.~~l~~s.'. 
76561 ...... <lo . .. .. . . .. . . . . . •. 380. CO 380. 00 27. 66.... .••••• 405. 54 570. 00.......... . . . . . . .• •• 570. 00 7
556Q .. , ... do . . . . . . . . . . . . . . . . 140. 00 140. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 140. 00
1 
140. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 140. 00 
76562 ...... do. •.... . . . . . . . • . . • 110. 00 110. 00 .......... 1. • • • • • • • • • 110. 00 110. 00 9. 17 . . . . . . . . . . 96. 20 
76566 ...... do. b..... . . . . . . . . . . 140. 00 140. 00 11. 67 . . . . . . . . . . 46. 67 ...............................••....... 
76567 ...... do ....... ......... 1,120.00 1,120.00 .......... 1 •••••• :··· 1,109.271 1,073.00 357.17 .......... 1,339.26 
76569 ...... do . . . . . . . . . . . . .. . . 1,140.00 1, 140. 00 15. 00 130. 00 1, 020. 00 ...........•............ .. ............... 
~~~~i ::::J~ :::::::::::::::: mJ~ :::::::::: ::::::::::!:::::::::: :::::::::: mJ~ :::::::::: :::::::::: .mJi ~~~~~ ...... do................ 924.00 .••................. 1 •••••••••• •••••••••• 924.00 .......... ......... 918.08 
76578 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 375. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375. 00 
76581 : : : : : : i~ : : : : : : : : : : : : : : : : m: g~ : : : : :·:::::I: :-: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~t g~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~t gg · ~~~it ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 263. 00 .......... 1 •••••••••• I . . . . . . • • • . . • . . . . . . . • 263. 00 · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · 252. 92 
76594 ::::::~{~ :::::::::::::·.:: ~~tg~::::::::::I:::::::::: :::::::::: :::::::::: m:it::::::::: :::::::::: m:~~ ~~~~~ ...... do ................ 164.00 .......... 1 ...•..•••••••••..•...••..••••• 164.00 ............... . .... 164.00 
76600 ...... do................ 547. oo ......... ·I--........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547. 001 151. 83 2s4. oo 417. 83 
~~ig! ::::::~~:::::::::::::::: m:gL:::::::: ,:::::::::: :::::::::: :::::::::: :~ng 1 :::::::: : : :::::::::: :~tg~ 
76605 ...... <lo . . . . . . . . . . . . . . . . 132. 00 .......... 1..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 132. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132. 00 
76607 ...... do................ 214.00 ......••• . ·.......... .•........ .........• 2J4.00 .......... .......••. 211.28 
!Hl t.li;:Lt••:•• m• ~ ::::;};, ·::::;(;,: ••:·,;:;. ·:::ut :::::m::1::::•:::.:: ••••::: • •• --- :ff ~ 
76400 F. T. Preble............ 346. 00 479. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479. 08 479. 08'.......... . . . . . . . . . . 463. 88 
76422 E. M. Peet . . . . . . . . . . . . . 480. 00 480. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480. 00 480. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478. 48 
!!111:i~it:}:: :: ffl• ti•••• F ::1 •:; • • •:::: •: • • • •::: • • • :: m::;: ::: )i~l i( • •:: •: • : ;•::::::: · -·ilf ~ 
76178 Edward A. Reid ....... 2,400.00 2,400.00... .... . . . . . . . . . . . . . 2,396.71 2,400.00.......... . . . .. . . . . . 2,384.16 
. ~~m ir::n.i~t~~r.:::::::: m:gi m:ig::::::: :::: :::::::::: m:bb m:~i,:::::::::: :::::::::: iiut 
76344 •..... do . . . . . . . . . . . . . . . . 365. 00 365. 001 300. 0!3 .. . . . . . . .. 665. 09 677. 84 1 •••••••••• . . . . • • • • • • 677. 84 
76349 Andrew J. Reedy . . . . . . 592. 00 1, 184. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 184. 00 1, 184. 00 ......... ·I·......... 1, 184. 00 
76375 Charles G. Rowland.... 273. 00 273. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273. 00 273. 00 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 273. 00 
7ti598 Amos Reeves 1••• • ••••• 125. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . 125. 00 l1J. 4-2 . . . . . . . . . . 104.17 
76110 F.S.Smith ............ 211.00 21~.oo, ... .............. ... 211.00 21~.00 .......... 1······---- 216.32 
76226 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 163. 00 3215. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 326. 00 326. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322. 88 
.76331 ••••. . do . . ... . . . . . . . . . . . 214. 00 i28. 00.......... . . . . . . . . . . 428. 00 428. 00.......... . .. . . . . . . . 428. 00 
76350 ..••.. do . . ... . . . . . • .. . . . 161. oo 161. oo,.......... . . . . . . . . . . 161. 00 101. 00..... .. . . . . . . . . . . . . . 161. 00 
76396 .•.... do . . . . . . . . . . • . . . . . 212. 00 212. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212. 00 212. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212. 00 
76535 ••••.. do. g • • • • • • • • • • • • • • 328. 00 328. 00 . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . 328. 00 328. 00 27. B3 . . . . . . . . . . 255. 11 
76541 •••... do ................ 
1 
518.00 518.00 ......... . ....... ... 514.68 518.00 ··········!·········· 503.06 
76547 .·-.:.:.· . ·.... dctd
0
o
0 
.• i,·:·· .. ··:··::·:·:··:·:·:·:·:·:: 470.00 470.'00 .......... 1.:........ 470.00 470.00 .......... .......... 464.38 76551 218.00 218.00 .... . ... . . ' .......... 218.00 218.00 6.53 .......... 224.53 
76558 152. 00 152. 00 80. 16 . . . . . . . . . . 232. 16 248. 40 20. 701•••••••••• 102. 37 
76114 William Spiers . . . . . . . . 390. 00 3!J0. OU.......... . . . . . . . . . . 388. 76 390. 00 ......... · \·......... 388.14 
76257 A. W. San!Jorn......... 141. 00 141. 00 23. 24 . . . . . . . . . . 164. 24 282. 00 . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 282. 00 
7634 7 .•.... do . . . . . . . . . . . . . . . . 261. 00 522. oo .... '...... . . . . . . . . . . 522. 00 522. 00 . 75 . . . . . . . • . . 515. 25 
76402 ...... do ................ 180.00 180.00 .......... 1 •••••••••• 180.00 180.00 .......... J·········· 176.08 
76416 ...... do ................ 198.00 198.00 .......... 1 •.•.•••••• 198.00 198.00 .................... 198.00 
76424 ...... do.i .............. 341.00 341.00 .......... .......... 341.00 330.34 27.52.......... 74.20 
76425 .•.•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 293. 00 293. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293. 00 293. 00 ......... · 1 ·......... 293. 00 
76506 .•.... do ................ 171.00 171.00 .................... 171.00 171.00 .................... 171.00 
76534 .••... do . . . . . . . . . . . . . . . . 272. 00 272. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 272. 00 272. 00 .......... , . . . . . . . . . . 272. 00 
76574 ...... do................ 264. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 264. 00 ....... ... 1..... .. ... 264. oo 
76590 .•.••. do. i... .. . . . . . . . . . . 197. 00 197 00 16 42) · 207 39 ~~~~~ : : : : : j~ : : : : : : : : : : : : : : : : !~~: g(::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : !~f w:::::::::: : : : : : : : : : : !~f bg 
76608 .•••.. do . .•••••.•....... 186. 00 ...•••• ••. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . •• . . •. 186. 00.......... . . . . . . . . . . 186. oo 
76612 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 180. 00 . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 180. 00 . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 180. 00 
76623 ...... do. d •• • • • • • • • • • • • • 441. 00 ..•.......... . .. ....... ... ·.... . .. . . . . . . . ••. •• . . . . . . ... . . • • . . . . . . . . . . . . 202.12 
76304 John H. Shine.......... 870. 00 870. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870. 00 870. oo . ... . . . . . . . .. . . . . . . . 866. 55 
76312 •..... do . . . . .. . ..• . . . • • . 490. oo 490. or . .. . . . . . . . . . . . . . • • . . 489. 42 4~0. o:• . . .. . . • . . . . . . . . . . . . . 483. 37 
76314 J. L. Sperry1c.. ..••...•. 700. 00 .......... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . • . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 2ti5. 76 
76322 Charles D. Sykes . . . . . . 222. 00 444. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444. 00 444. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444. 00 
76386 ...... do . ..• •. . . . . . . . . . . 530. 00 5H0. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530. 00 530. OU.......... . ... . . . • . . 525. 80 
76%0 L. H. Silman........... 1, 199. 98 1, 199.1l8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 199. 98 1, 199. 98 . •• • • . . . . . . . . . . • . . . . 1, 195. 03 
76398 Wm. A. Saunders and 
James Rennie ....... . 
m~~ ~h~~a~t0s:hi:::::: 
76480 William ·w. Stousland . 
76502 ...... do ............... . 
76556 Chas. H. Southmayd i .. 
450. 00 
120. 00 
228. 00 
289. 00 
590. 00 
221. 50 
• Discontinued Apr.15, 1893. 
bDiscontinned Sept. 30, 1891. 
0 Discontinued July 1, 1892. 
d From Jan.16, 1893, 
450. 00 ..•................. 
120. 00 ................... . 
228. 00 76. 42 .... .•.•.. 
289. 00 ·····• ... ·1···· ..... . 590. 00 .............•...••. 
221. 50 ...••.........•.••.. 
• From Dec. 1, 1892. 
'Discontinued Mar. 31, 1893. 
gDiscontiuued Mar.11, 1893. 
h Discontinued Oct. 29, 1892. 
450.00 
120. 00 
247. 42 
289. 00 
590. 00 
221. 50 
450. 00 .•.•••.......•..•••. 
120. 00 9. 5G .......••. 
456. 00 ..•••...........•••• 
289. 00 ..••.............••. 
590. 00 ........... ......••. 
221. 50 18. 46 ... .. .... . 
i Discontinued .Aug. 31, 18!l2. 
jDiscontinued June 20, 1893. 
It From Jan. 1, 1893. 
448.14 
129. 56 
456. 00 
288. 08 
586. 22 
55. 77 
94 
:Yo.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-California. 
Original Annual Fiscal year ended June 30,1892. Annual Fiscal :year ended June30,1893. 
contract pay July Addi· i Total pay July Addi· Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. 1 allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
-------____ I ____ ---------------
Dollcirs. Dollars. Dollai's. Dollars. I Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar,. 
7G526 Joseph W. Smith• ..... 1, 8UU. 00 . . . . . . . . .. 45. 97 49. 25 1,780.90 1,860.00 45. 97 364. 29 1,541.68 
76585 Harry Spence . . . . . . • . . 105. 00 . . ............................ \. ......... 1~5. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . • • . 105. 00 
76155 ,J.E. Thomas . . . . . . . . . . 122. 00 183. 00 45. 75 . . . . . . • . • • 228. 75 366. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 366. 00 
76539 Benjamin Taylor . . • . . . 870. 00 870. 00 .......... ' .......... 8ti5. 17 870. oo . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 867. 93 
76544 ... ... do ................ 636.00 636. 00 .......... 1 ...••••••• 636.00 636.0J ......... .. .... .. ... 631.94 
76571 Brice A. Trimble . . . . . . 728. 00 728. 00 .......... 1•••••••••• 722. 75 690. 00 . . • • • . . . . . . . . . . . . • • . 670.14 76589 
T1fn~o~\~r1r'ei:~~8 ~~t 200.00 ..••••.••. ,:.,. ...... 1.......... .......... 200.00 ....••••. . .......•.. 200.00 
76252 U!ah ,:t_fovadaa11,ll Cal. I 
r 1forma Stage Co .. . . . 790. 00 592. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 592. 50 592, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575. 58 
76352 .. ~ .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 230. 00 230. 00 .......... ' ......... . 230. 00 230. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230. 00 
76419 ...... do .. . .. . . . . . . . . . . . 90. 00 90. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . • • • 90. 00 90. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 90. 00 
76444 ...... rlo .. . . . . .. . .. . . • . . 560. 00 933. 32 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 933. 32 933. H2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 933. 32 
76459 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 310. 00 310. 00 ................. ·... 310. 00 310. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310. 00 
76492 ...... do ................ 2,964.00 2,964.00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . 2,964.00 2,964.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,921.28 
76537 _. __ ... ,lo . .. . . . . . . . . . . . . . 188. 00 282. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 282. 00 282. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 282. 00 
76542 ...... do . . . . . . . . . .. . . . . . 194. 00 194. 00 . . ........ .. . . . . . . . . 11:'4. 00 194. 00.......... . . . . . . . . . . 194. 00 
76550 ...... do . . . . . . . . . . . . . . .. 1,540.00 1,540.00 . . . . . . . .. .. .. . . . . . . 1,540.00 1,540.00 . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . ii., 540. 00 
76552 ...... uo................ 252. 00 252. 00 . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 252. 00 252. 00 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 2fi2. 00 
76554 ...... do . . . . .. . . .. . . . . .. 204. 00 204. 00 fl. 88 . . . . . . . . . . 209. 88 306. oo . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 306. 00 
76:j36 Ahrend E. Volkorts . . . 500. 00 . 517. 68 . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 517. 68 517. 68 . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . 516. 04 
i~ff~ i~L.~ ~~~!~rl·e·l~~~-i.· ~:: ~~ii: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... ~~~~ ~~ · · · · 500_-00 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · · · · 500.- 00 
76116 F.J.Wills 0 •••••••••••• 638.00 638.00.................... 197.28 ..... . ................................. . 
76354 .... .. do ................ 1,960.00 1,960,00 .... .. .... .. ........ 1,960.00 1,960.00 .......... ' .......... 1, 958.28 
76175 R.E.Wadsworth...... 88.00 88.00 .......... .....•.... 88.00 88.00 .......... !.......... 88.00 i~~~~ :::::t_;<:::::: :::::: f!!:gg m:g~ ..... i2:oo :::::::::: 4~~J~ .... ~~~-.~~:·:·:::: :: I:::::::::: .... ~~~~~~ 
76269 . . .... do .. . . .. .. . .. .. . .. 248. 00 248. 00 .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . 248. 00 248. 00 227. 78 . . . . . . . . . . 475. 78 
76:!21 . ... .. clo . . . . . . .. . . . . . . .. 264. 00 26!. 00.......... .. . . . . . • •. 264. 00 264. 00 .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 264. 00 
76355 ...... do ......... .. ..... 2,146.00 ~,146.00 282. 45 .......... 2,428.45 2,503.67 ...... ···· j· ········· 2, 497.79 
iH!! :: t : : :: ~!! !!UL:::: ::::::: !!!:!! i!!l ::: r:::: :: i!Ui 
71i503 ...... do .. . .. . . . . .. .. . . . 820. 00 918. 80 8. 23 11. 40 915. 63 8:30. oo ......... . , . . . . . . . . . . 812. 14 
76510 ...... do................ 434.00 4:34_00
1
..... ..... .......... 434.00 434.00 ......... . i.......... 434.00. 
76515 ...... do ..... .. .... . .. .. 364.00 364.1.,0 .......... . ......... 364.00 364. 00 .......... 1··· ······· 364.00 
76311 Joseph F. Washl>urne. 96. 00 96. 00
1
..•••••••• • • • . • • • ••• 96. 00 96. 00.......... . .. . . . . . . . 96. 00 
77~30_1533 Geor{e H. Williams . . . 340. 00 340. 00
1
...... . . . . . . . . . . . . . . 340. oo 340. oo:. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 340. 00 
v :Fran C. W ol re. . . .. . . . 370. 00 370. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 370. 00 370. 00
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370. 00 
76568 George R. Wilson...... 300. 00 300. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 300. 00 ........................ .. ........ · - - · - · i~: Eugene Wells• .....• -- 290. 00 ....•... --1----.. .. .. . ... .. . .. . ...... .... 290. 001 24. 17r··· ... . .. 2'-17 
mi : ~~!fi~tttr; • . m• !! ::~m: 11i  ~ • ••  • • • t • 1 :::'. i~ 11 --:_ 111: !!1 • • • • • / ~ • • • • • • •• • 1 ·-~I ~ 
~:m ::::J~ :::::::::::::::: m:gi m:gg,:::::::::: :::::::::: m:ig m:g~ :::: :.::::: :::::::::: ~~i:~g 
75121 ...... do .. - . . . . . . . .. . . .. il84. 00 504. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504. oo 504. 001 413. 91 113. 85 783. 26 76123 
76133 
76138 
76153 
76165 
7Gl76 
76) 0 
761 
7619 
76:H5 
76216 
76219 
76220 
76222 I ~~~~~ · ··• · .clo · · · ·· · · · -.•..... 1, 0 0. 00 1, 0 U. OU.......... . .. . . . . . . . 1,080.00 1,080. oo. .. . . . . . . . . .. . .. . • . . 1,064.61 
762:Jl · ... · ·
1
~
0 
• • • .... • · • · •• • • • 7 0. 00 1,560. 00 108. 81 . . . . . . . . . . 1,668.81 1,692. 20. .. . . . . . .. . . . . .. . . . . 1,688.17 
l!lli /HE•:+:: ffl~' l~JL:+·•+rn irn !ill!/ CE:/ m~ 
76249 · · ·. · . rlo · · ·. ·........•.. 560. 00 560. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560. 00 560. ool.......... . . . . . . . . . . 560. 00 ~~~~l 1:::: :t:: ::::::::_::::::: 1, ½i~:gg 1, ~~!: gg ::::::::::I::::::: ::: 1, m:gi 1, m: ggl:::::::::: :::::::: :: . 1, ~n: ~~ 
762~2 ·····.!lo·············... 3!17. no 397. 00. ... . . . . . . .. .. ... . .. 397. oo 397. oo ... . .. . . . . . .. . . . . . . . 397. 00 
!6!t:6 :•:Jr::••:•••• • ~~F. ~rn •: •: : ::• :li~ ,~t••••••>•:::) ii 
~6 -; · · · • · · "" · · · · • · · • · · · · · · .. 300. 00 3 0. 00 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 300. 00 300. 00 . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . 300. 00 7 -0 ::::::~~ ::::::::::::::::i 474.oo 55:i.oo .... . .... . ... . . ..... 553.oo 553.oo ...•....•. .......••. 553.oo 
6J 1 240. 00 240. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240. 00 240. 00 . . . . • . • • . . . . • • • • • • • • 240. 00 
• From ,Jul · lG, 1 91. 
i. From D c. 1. 1 ' 1. 
•To ug. 16 1 01. 
• DisrontinnNl D!'r.12, 1 01. 
• Di onti11111·d J nl_y 1, 1802. 
'From Apr.15, 1 !J3. 
1Disoontinued Nov. 30, 1891. 
b Di!!continued Oct.15, 1891. 
], 1893.] 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 95 
Star Service-California-Colorado. 
Fiscal year ended J une30, 1892. Fiscal yearencled J·une 30, 1893. 
Original Annual i-------~--- Annual , __________ _ 
contract pay July Addi· Total pay July Addi· Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---l----------1--- ------------ ----·1----1----1-----1----
76309 
76316 
76317 
76326 
76328 
76330 
76380 
76387 
'16390 
76412 
76413 
76115 
76473 
76363 
76370 
65112 
65114 
65326 
65174 
65l78 
65182 
65188 
65195 
65197 
65236 
65243 
65256 
6526-1 
65351 
65351 
65356 
65394 
65395 
65396 
65116 
65168 
65207 
65205 
65210 
65211 
65235 
65238 
65240 
65229 
65251 
65252 
6526:1 
65264 
65338 
65339 
115401 
65117 
65120 
651:;4 
65284 
65307 
65122 
65150 
65215 
65208 
65312 
65386 
65402 
65347 
65121 
65138 
65163 
65174 
65187 
65193 
65196 
65312 
65144 
65160 
65176 
65358 
65864 
E. B. Young .......... . 
...... do ............... . 
.•.... clo .• · .•..••..•....• 
...... do ............... . 
...... do .....•......... · 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
•••••. (10 •...•••••• ' •..•. 
...... do ............... . 
..•... do ............... . 
...... do ............... . 
•••... clo ............... . 
...... do ............... . 
WilliamJ. Young ..... . 
...... do ............... . 
()0l01.·ado. 
H.B. Anderson ....... . 
...... do .......••..••••• 
...... do .. : ............ . 
S. B . .Austin ........... . 
John L. Alexander ... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
.... · .. do .....•.......... 
...... do .....••......... 
...... do ......•......... 
...... do.a ..•...... .. .... 
...... do. b, ••••.••..••••• 
Walter S. Alexander" .. 
John A. Alexander ... . 
...... do ............... . 
...... du.d ..•••.......... 
...... do.d •••••.......... 
.. .... do. d ••••••••••••••. 
John W. Bell ......... . 
G. C. Brassfield ... . .. . 
...... do ............... . 
W. M. Bassham . .... . . . 
.J. W. Bowers ......... . 
Henry Braham ....... . 
Edgar I}. Bates ....... . 
..••.. do .•... • . ..•.. .... 
....... do ......... · ...... . 
Henry Brown• ..... . •.. 
D. S. Ballou ........... . 
..... . do ............... . 
I. C. Bumgarner ..... . 
...... do. r_ ... ....... ... . 
A.H.Boomer ......... . 
Daniel P. Brenneman .. 
W. C. Bentley g ••••••••• 
Gardner Cowles h •••••• 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
.•••.. do ..• .•........... 
...... do ...•••.••....... 
F. E. Cowing . ......... . 
C. R. Catching ........ . 
Dollars. 
299. 00 
470. 00 
650. 00 
644. 00 
534. 00 
356. 00 
1, 000.00 
500. 00 
130. 00 
555. 00 
363. 00 
292. 00 
688. 00 
380. 00 
230. 00 
Dollars. Dollars. Dollars. 
299. 00 ................... . 
470. 00 ... ................ . 
1,300.00 ................... . 
644. 00 ................... . 
534. 00 ..................•. 
356. 00 ..................•. 
1,000.00 ................... . 
750. 00 .............•...... 
180. 00 ............. ····••· 
555. 00 4. 00 ......••.. 
1,016.40 ..•..... . .........•• 
292. 00 ..................•. 
688. 00 75. 38 ......... . 
436. 28 12. 90 51. 88 
230. 00 ..•...•.•. 
Dollars. 
299. 00 
470. 00 
1,300.00 
644. 00 
534. 00 
356. 00 
1,000.00 
750. 00 
· 130. 00 
559. 00 
1,016.40 
292. 00 
763. 38 
397. 30 
230. 00 
Dollars. Dollars. Dollars. 
299. 00 ...........•.•...... 
470. 00 ··••·· .... ······ .... 
1,300.00 30. 95 318. 92 
644. 00 ··••·· · ............ . 
534. 00 .••••............•.. 
356. 00 ................... . 
1,000.00 ..... .... .... ...... . 
750. 00 ................... . 
130. 00 ...•............. ... 
659. 04 ......•............. 
1,016.40 .... ..... .......... . 
292. 00 ................... . 
1,420. 88 3. 74 9. 49 
281. 48 ................... . 
230. LO ••••••.. .• .•••••••• • 
Dollars. 
299. 00 
470. 00 
1,010.55 
644. 00 
534. 00 
356. 00 
995. 23 
745. 20 
i:30. 00 
653. 63 
1,013.18 
i92. oo 
1,345.19 
281.48 
226. 99 
1, 705. 00 1,439. 28 . . • • . . • • • . . . . • . . . . . . 1, 429. 98 1, 439. 28 . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 1, 439. 28 
495. 00 247. 52 . .• . . . . . . . 3. 57 244. 44 268. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256. 26 
110. 00 110. 00 15. 85 8. 22 116. 79 J 32. 00 .... - ....... - . . . . . . . ..132. 00 
1, 116. 00 1, 116. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 110. 69 1, 116. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 109. 69 
260. 00 260. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 260. 00 260. 00 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 260. 00 
265. 00 265. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 264. 00 265. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265. 00 
287. 00 111. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.12 111. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 . 12 
500. 00 500. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500. 00 500. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
475. 00 475. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 475. 00 475. 00 ................. , . . 472. 72 
240. 00 240. 00 10. 00 40. 55 209. 45 120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 
195. 00 195. 00 2. 41. . . . . . . . . . . 197. 41 213. 28 24. 29 . . . . . . . . . . · 237. 57 
365. 00 365. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218. 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... . 
800. 00 . . . • • . . . . . 117. 55 258. 98 343.19 564.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560. 95 
294. 00 . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220. 50 ...•.................................... 
289. 00 .••••••••..................... : . . . . . . . . . 289. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289. 00 
389. 00 ...•................. : .•...•....••••.. ·.. 389. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389. 00 
275. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126. 04 
160. 00 . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73. 33 
165. 00 . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75. 62 
120. 00 120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 120. 00 24. 73 . . . . . . . . . . 144. 73 
234. 00 234. 001.......... . . . . . . . . . . 2.l4. 00 234. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234. 00 
530. 00 530. 00 15. 23 91. 38 436. 47 347. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847. 24 
280. 00 346. 681..... . . . . . . . . . . . . . . . 346. 68 346. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <!46. 68 
450. 00 450. 00 .......... : . . . . . . . . . 449. 65 450. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450. 00 
1, 000. 00 2, 000. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000. 00 2, 000. O'.l . • • • • • . • • . • • • • • • • . . . 2, 000. 00 
747. 00 1,494.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,494.00 1,194.00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1,494.00 
197. 00 295. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295. 48 . 295. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295. 48 
199. 00 199. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197. 00 199. 00 ..... . ... · ,.......... 199. 00 
240. oo 240. oo 40. oo . . . . . . . . . . 58. 26 ................... ·I· .................. . 
545. 00 1, 090. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 080. 37 1, 090. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 085. 13 
990. 00 990. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990. 00 990. 00 .......... 1.......... 981. 16 
700. 00 700. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 694. 45 700. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698. 90 
800. 00 800. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292. 32 ....................................... . 
234. 00 234_. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234. 00 ... · •....................... . ... ........ . 
240. 80 240. 80 9.17 87. 35 162 . .20 .•••................ .. ............... .. . 
124. 00 . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . • • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. 86 
463. 00 . .• . . . . . . . . • • . . •. • . . . . . . • • . • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. 16.......... 267. 05 
262. 00 262. 00 . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 261. 17 262. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 262. 00 
614.00 .56?..12 ..•••............... 562.12 562.12, .................... 562. 12 
156. 89 156. 89 . 86 . . . . . . . . . . 156. 75 i96. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196. 08 
317.00 317.00 .................... 317.00 317.00 13.21 23.51 306.70 
598. 00 598. 00 . • . • • . . . . . . . . • . . . . . . 590. 36 598. 00 28. 18 . . . . . . . . . . 621. 18 
119. 99 120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 
John Uleghorn and J. 
H. Burghardt........ 693. 00 693. 00 . .• . • . . . . . . . . . . . . . . . 693. 00 693. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693. OC 
James D. Curtis . . . . . . . 124. 00 132. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132. 08 132. 08 .... ~..... . . . . . . . . . . 132. 08 
Samuel J. Capps....... 287. 50 287. 50 113. 73 . . . . . . . . . . 400. 98 .............•...•...................... 
Georf-e P. Condict; . . . . 560. 00 ....................... , . . . . . . . . . . . .. . .. . •• . . . . • . . . . . . .•••.. . . . . . . . . . . 432. 07 
Fran c Collamer i. . . . . . . 298. 00 ......••.......................................•..................... : 49. 94 
Samuel Cowleyk. ...... ......... ...... . ... .••....... .......... 133.55 ....................... ..... ........... . 
Willard B. Dunnegan 1 . 69. 00 69. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69. 00 69. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. 38 
.•.•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 236. 00 236. 00 14. 91..... .. . . . 249. 78 354. 00... .. .. . . . . . . . . .. . . . 354. 00 
... , .. do ................ 917.00 917. 00.......... .........• 917.00 917.00.................... 917.00 
...... rlo . . . . . . . . . . . . . . . . 666. 00 666. 00 ...... , . . . . . . . . . . . . . 666. 00 666. 00 166. 50 . . . . . . . . . . 830. 90 
...... <lo . . . . . . . . . . . . . . . . 270. 00 270. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • 270. 00 270. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270. 00 
...... rlo . . .. . . . .. . . . . . . . 201. 00 201. 00..... .. . . . . . . . . . .. . . 201. 00 201. 00.. •.••.... . . . . . . . . . . 201. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 400. 50 400. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400. 48 400. 50 . . • • . • • . . . . . • . . . . . . . 400. 48 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 529. 00 I, 058. 00 . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1, 058. 00 1, 058. 00 . • • . • • • • . . . . . . . . . . . . 1, 058. 00 
Smnuel L. Davis . . . . . . . 280. 00 280. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279. 12 . 280. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279. 12 
Robert M. Davids...... 700. 00 700. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700. 00 700. 00 . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . 700. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . !J60. 00 960. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960. oo 960. oo . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . 960. 00 
~t~~;~;t~vdi~;:::::::: 5~U~1:::::::::: :::::::::: :::::::::: .... ~:::~~ ·····1s:oo :::::::::: :::::::::: .... :is~oo 
• Discontinued Feb. 6, 1802. 
bFrom Nov.16, 1891. 
fF::iiled Nov. 15, 1891. 
g :From Mar. 15, 1893. 
h From Dec. 15, 1893. 
j From May 1, 1893. 
k Recognized service. 
• From Oct. 1, 1891. 
d From Jan. 16, 1893. 
• Discontinued July 14, 1891. 
1 From Oct.17,,1892. 
1 Discontinued Dec. 21, 1892. 
m From Jan. 11, 1892. 
96 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS._ [JULY 
Star Service-Colorado. 
Original Annual Fiscal year ended June 30, 1892. ,Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
contract pay July .A.rldi· 'I' t 1 pay ,July .Addi· T t 1 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. al1o~!d. 1, 1892. tiona-1. Decrease. allo~!d. 
---1- -------·1---------- - ----------- 1·----1-----1----
65362 
65202 
65296 
65297 
65328 
65347 
65403 
65125 
65213 
65180 
65290 
65298 
65300 
65301 
65183 
65259 
65104 
65119 
65126 
65130 
65131 
65139 
65147 
65148 
65151 
65152 
6i:i153 
65154 
65162 
65234 
65283 
65303 
65306 
65308 
65310 
65117 
65] 29 
65228 
65241 
65337 
65375 
65391 
65357 
65359 
65393 
65175 
65385 
65190 
65214 
65258 
65135 
65171 
65172 
65185 
65186 
65200 
65~18 
65210 
65233 
65273 
65304 
65305 
65336 
65345 
65370 
65231 
65320 
65337 
65344 
65344 
65350 
65399 
65177 
65254 
5217 
652:!2 
65246 
6529'2 
6529 
653'.:!l 
6532-! 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Alexander Dyer . . . . . . . 208. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 208. 00 
William W. Elliott . . . . 999. 00 999. 00 . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 995. 88 999. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 999. 00 
Andrew Easley........ 222. 00 222. 00 19. 05 1. 04 238. 95 285. 81 11. 33 . 85 296. 29 
...... do. • . . . . . . . . . . . . .. 244. 00 244. 00 30. 50 . . . . . . . . . . 189. 70 .••................................•.•.• 
tvJ:i:;:!if ::::::: ···::::.~~ ::::~~~·:~~ :::::~~t :::::::::: :::::~~:~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::~6:~~ 
J . .A.. Fults. . . . . . . . . . . . . 186. 00 186. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 185. 41 186. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186'. 00 
C. T . Frazee............ 700. 00 700. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700. 00 700. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 700. 00 
B. F. Gullic .. .. ........ 1,717.00 1,717.00 420. 25.... .. . . . . 2,146.25 1,717.00 1, 287.75... .. ..... 3,004.75 
..... . do................ 154.00 308.00 ··········1·········· . 307.16 308.00 ... . ...... .......... 308.00 
.•.... do ................ 2,072.00 2,072.00 ......... : . .. . . . . . . . 2,055.80 2,072.00.......... . . . . . . . . . . 2,051.04 
.••... do . • • • • . . . . . . . . . . . 588. 00 588. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 588. 00 588. 00
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588. 00 
... ... do ................ 3,432.00 3,432.00: .....•... 1, 142. 60 ...... .... 633.60 104.74 .......... 738.34 
J oaeph Graham........ 300. 00 300. 00 1. 07 1. 16 299. 91 287. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238. 08 
Charles K. Goo(1ricb . . . 1, 080. 00 1, 080. 00
1 
..... .. ........ - . . . . 1, 080. 00 1, 080. 00
1 
••••••••• • 1 · . . . . . . . . . 1, 080. 00 
W. F._ Hansbergl'r ...... 293. 00 209. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209. 28 209. 28
1
.......... . . . . . . . . . . 209. 28 
..•... do . . . . . . . . . . . . . . . . 556. 00 635. 401 6. 62 23. 56 594. 47 556. 00.......... . . . . . . . . . . 556. 00 
...... clo . . . .. .. . . .. . . . . . 312. 00 312. 00.. .. .... . . .. . . . . . . . . 307. 50 312. 00 ...... . .. _ . . . . . . . . . . 312. 00 
::::J~ :::::::::::::::: !IH~ !!H~l::t~:~~ :::::::::: mJ! iiu~r::::::::}::::::::: J!Ui 
::::J~ ::: :::::: :: ::::: i~~:~~ mJ~ ..... ~~ -. ~~ .... ~~~-.:~ m:~~ mJL:::::::: :::::::::: i!;::~ 
.•.... clo . . . . .. . . . . . . . . . • 383. 00 574. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562. 42 574. 48 . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 572. 65 
.•.... do. ... ........ . ... 777.00 1,187.16 ll. 45 .......... 170.49 1,210.84 2ll.71 218. 10 1,008.49 
...... do . . . . . .. . . . . . . . . . 666. 00 666. 00 .......... ! . . . . . . . . . . 659. 60 666. 00 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 666. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 239. 110 239. 00 ......... ·1 ·......... 239. 00 239. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239. 00 
..... . rto .. . .. .. . . . . . . . . . 247. 00 164. 68 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 164. 68 164. 68 . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 164. 68 
...... do . . . . . .. . . . . . . . . . 222. 00 333. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333. 00 333. oo . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 333. 00 
...... do ... ..... ... ... . . 1,087.00 1,087.00 ..... . .............. 1,078.40 1,087.00 .......... . . . . . ..... 1,083.56 
.•.•.. do . . . . . . . . . .. . . . . . 267. 00 267. 00 143. 02 .. . ... ... . · 410. 02 495. 84 ... ... . .. _ . . . . . . . . . . 495. 84 
.••... do .. . ..... ... ..... 95.00 95.00 3.Hi .......... 96.03 142.48 .................... 139.78 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 456. 00 456. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456. 00 456. oo 38. 21 . . . . . . . . . . · 494. 21 
..... . rlo . . . . . .. . . . . .. . . . 234. 00 234. 00 52. 07 . . . . . . . . . . 281. 89 468. 00 ........ --1 ·......... 468. 00 
Joel Hale • . . . . . . . . . . . . . 336. 00 336. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330. 37 336. oo . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 152. 48 
.. .... do . . . . . . . . . . . . . . . . 336. 00 406. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402. 50 406. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406. 44 
JamesE.Hasoronck. .. 1,684.00 1,684.00 ...... . .. . .......... 1,664.57 1,684.00 .... . ..... .. ........ 1,674.08 
Tbos. J.Harshma11 1 . ... 1,970.00 1, 970. U0 Hic!. 17 .......... 1,058.16 ••.•..... ...... ........ . .......•... .••. . 
tt?tITu~ii!it~ :::::: ~~t~~:::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ~~t~~::::::::: : :::::::::: mJ~ 
&·e!g~ti~~;~·~(;ici·<: ~~~: ~i :::::::::: ::: ::::: :·: :::::::::: ····215:00 :::::::::: : : : : : :: :: : :::::::::: .... . :~·.:~ 
.Allen Heaton b.... ... . . 260. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122. 86 ..••••••....... . ... .. ....... . ....... ••.. 
Fred . .A.. Hadley i . . . . . . . 425. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180. 82 
J.L.Jones............. 425.00 425.00.......... .......... 425.00 425.00 10~ 6ll .. ........ 593.60 
L. D. J eromei. •• . . . . . . . 300. 00 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88. 04 
Edgar K esner . . . . . . . . . 400. 00 800. 00 33. 33 99. 88 622. 57 333. 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333. 35 
H erm an C. K rueger.. . 700. 00 816. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 816. 68 816. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816. 68 
.A.lb rt 11. K110Jl . .. . . . . 470. 00 470. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470. 00 470. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 468. 50 
H. .A. L a wton.. . . . .... . 304. 00 304. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 303. 04 304. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303. 04 
•• •••• 1 Io . . . . . . . . . . . . . . . . 184. 00 184. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184. 00 184. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184. 00 
.... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 344. 00 344. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344. 00 344. 0G 119. 49 . . . . . . . . . . 463. 49 
.. . .. . do . . .. . . . . . . . . . . . . 214. 00 214. 00 .... . ... . .. ... . .• . . . . 214. 00 214. 00. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 214. 00 
• •• • .. 
410 · . . · · · · · · . .... .. 184. 00 184. 00 .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 184. 00 184. 00 184 . 00 .. . . . . . . . . 184. 00 
· .····do · · · ·.. . . . . . . . . . . 214. 00 214. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214. 00 214. 00 214. 00 . . . . . . . . . . 214. 00 
· · · -- · do · · · · · · · · · · · · · · · · 304. 00 272. 00 48. 00 . . . . . . . . . . 320. 00 320. 00 320. 00 .... ... : . . 318. 98 
···· ··
1!0 .. ...... ...... .. 1,434.00 1,489. )6 227. 29 . ......... 1,709.91 },737.36 .......... . ...... ... 1,737.36 
• • • • • • I O • • • • • • • • • • • • • • • • 1, 524, 00 2, 678. 56 . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . 2, 672. 43 2, 678. 56 5. 13 28. 21 2, 659. 80 
· · · · · · ilo · · · · · · · -- · . . · . . . 2, 774. 00 4,449. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 439. 96 4, 449. 96 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 4, 449. 96 
• • •• • · 1l0 • • • ••• · · ... . ... . . 284. 00 28-J. OU . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 277. 54 284. 00 15. 78 61. 00 238. 78 
::••JLon:•·:··· ··· ii :::]):::··· •• 1++ ::::]{ iii :; ;: :: TT m:~ D ·l\\~ w lou · · · · · · · · · · 420. 00 420. LO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420. 00 420. 0Q : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420. 00 
:;FJ1fif+1\t i~rJ::i•••;,( •••:+:;, .••• ;:;;:~~:ftjI:•••••• •••• :••• ::::~~·~ 
· ·:··.,lo V .. · · · · · · · · · · · · 1,370. 00 2, 13-t. . . . ... ... ·I·..... .. ... 2, 125. 88 2, 134. 88 58. 0:3 30. 61 2, 162.30 
li or::: · :.\fr. no! ·. . . . 5 4. 00 58-J. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577. 00 584. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.L 00 
:::::::1~ :::::::::::::::: t~:~~ t~g:~~ :::::::::: :::::::::: u~t~t Utg:~~ ::: ::::: :: ::: ::::::: uiz:g~ 
· ·· · · ·'{o · ·· · · · · · · · · · · ·.. 1, 9-10. 00 2, 2!lU. 8-i 305. Hi . . . . . . . . . . 2,656. 00 3, 188.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,188.60 
•••• • .( O • ••• •• • • • •• •• • • • 9. 00 578. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 . 00 578. 00 . ... . . . • . . . . . . . . . . . . 578. 00 
··•· .. do . · ••. . . . . . . • . . . . 734. 00 734. 00 80. 25 . . . . • . . . . . 76-1-. 25 1,101. oo . . . . • • . . . . .•....... . 1, 101.00 
···· · .do · · • .. . . . . . . . . . . . 204. 001 294. 00 48. 46 . . . .... ... 342. 46 588. oo .••..... -· •.. . . . . . . . 588. 00 
• Di continned F eh. r, , I !12. 
• Di c nlinued ,Jnlv 1, 1891. 
• Rf- ogniz <-rvii· . 
' Discontinu('(l Der•. 1-i, 1891. 
c From ~ ov. 1-1 . 1 02. J From ep t. 15, 1892. k F rom July 15, 1 91. 
1From Sept.15, 1891. 
m ] ' rom Feb. 15, 1893. • Frotn ay 15, 1 !13. • ailed Oct. 20, 1 !12. 
• From ,Jan. I , 1 92. 
1 
.. f!rom J an . 16, 1893. 
1, 1893.) 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 97 
Star Service-Colorado. 
Original Annual FiscalyearendedJune30, 1892 . .A.nriual Fiscal year ended.Tune 30, 1893. 
contract pay Jnly .Add. Total pay July .Addi· Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
----1·---------l--- ------------ --------------------
653G5 
65371 
65377 
65378 
65381 
65:l82 
65383 
65384 
65387 
65392 
65281 
65356 
65374 
65279 
65340 
65340 
65309 
65314 
65315 
65329 
65330 
65336 
65339 
65369 
65373 
65379 
65400 
65327 
65212 
65338 
65342 
65352 
65358 
65861 
65363 
65366 
65367 
65270 
65855 
65103 
65111 
65127 
65128 
65137 
65141 
65158 
€5287 
65291 
65265 
65348 
65349 
65159 
65173 
65225 
65843 
65376 
65397 
65110 
65113 
65136 
65289 
65302 
65341 
65349 
65353 
1;5357 
65360 
65389 
65398 
65353 
65206 
65247 
65341 
65223 
65276 
. ~~~~~~ :':·.~~~~~~:~:::: 
... . .. do .•.•.••..••••••. 
...•.. do ...••...••••..•• 
...... do.• ..••••••..••••• 
...... do. b ••••••••••••••• 
•••... do. b ••••••••••••••• 
••.•.. do. 0 ••••••••••••••• 
...... do.d .......•..•••. 
. . .... do.• ........•...•.. 
Francis E. Milner ..... . 
E. V. McNeill and E. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollars. 
238. 00.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238. 00 77. 36 ..•......• 
288. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . 288. 00 ...............••••• 
140. 00 . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 140. 00 ...••••••........••. 
524. 00 . . • • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 524. 00 . • . • . • . . . . . ..•...••• 
148. 00 ....••........•••........•...............•.. ···••· ....•.•............. 
648. 00 . . . . . • • • . . . • • . •• • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . •• • • •• • . . • 77 7. 63 
560. 00 ..••••••....•..••••.......... . .••..•.•.. ·••••••• - . • · • · .•••. · · ..• · · · • · · 
464. 00: •.••••••..••..••••..•. •·••• .••••••••••..••••••••.••. • ·, · · · · · · · · · .. · · · 
372. 00 . . . . • . • • • . . . • • • • • • • . . • . . . . . . • . • • • • • • . • . . • • • • • • . • • . 5. 11 ......... . 
374. 00 ... . ...•...•..........•....•• · •••• · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · 
1, 600. 00 2, 400. 00 118. 68 . . . • • . • • • • 100. 99 4, 800. 00 ......•.•.....•..••• 
Dollar,. 
315. 36 
288. 00 
140. 00 
524. 00 
142. 37 
554. 66 
489. 29 
385. 09 
252. 77 
171. 42 
372. 04 
.A. :Fosterr... ........ 400. 00 ....••....••••••••.....••••••• 233. 70. ·•···•·· · ..••••••••.••••••••.•...•••••• 
R. G. Murphy anu G. 
M. Riddle............ 358. 00.......... . . ... ... . . . . . . .. . . . . . • •..•.•.. 358. 00. ... . . . . . . ..•••• ••• . 358. 00 
J arnes L. Norvell . . . . . . 1, 600. 00 1, 600. 00 44. 76 271.18 1,373. 58 1,062.88 750. 92 . • • •• •• • • • ] , 859. 57 
L. H. Nelson........... 90. 00 90. 00 ... . •. . . . . . . . . . . . . . . 88. 28 .•.•..••.....•••.••..••••••••........... 
...... do . • . . . . . • . • • • . . . . 85. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 85. 00 . . . . . . . . . . . • • • • . . • • . 85. 00 
.T. W. Orr . . . . . • . . . • . . . . 233. 00 233. 00 . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 283. 00 233. 00 . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 233. 00 
W. H. Owens . . . . . . . . . . 86. 50 86. 48 . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . 76. 93 86. 48 · 17.11 . . . . . . . . . . 102. 09 
...... do ............•... 739.50 739.48 .......•............ 731.22 739.48 25.38 237.75 526.38 
...... do . . .• • . . . . . • .. • • . 66. 50 66. 48 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 66. 48 66. 48 . . . • •• • • •• . . . . . . . . . . 66. 44 
...... do . . . • • • . • • . • • • • . . 178. 50 178. 48 . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 178. 48 178. 48 . . • • • • • • • . . . . ..• • • • . . 178. 00 
...•.. do . . . • • • • . . • • • . . . . 520. oo 520. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 520. 00 ...•.........••••••....•••...........•.. 
.•.... do . . .•• . . . . . . .. . . . 155. 48 .......... ·..... .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 155. 48 . .• • • • . • • . . • • • . . . . . . 154. 01 
.•••.. do • . . .• . . • . . . . . . . . 180. 00 . . . . . . . • . . . . . .. •. . . . . . . . . . . . . . • • • • . .. . . . 180. 00 . .•• •• • •• . . . . • • . • • • . 180. 00 
...... do ...•.......... ~. 179.00 ............•........•.........••••..... 179.00 ..••••.••....•••..•. 172.00 
..••.. do • . . . . . . . . . • . . • • . 227. 00 . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • • . 227. 00 . . • • • • • • • . . . . • • . . . . . 227. 00 
..•... do. g • • • • • • • • • • • • • • 617. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 234. 80 
...... do. h • • • • • • • • • • • • • • 347. 50 347. 48 . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 338. 26 ............•........................... 
V. H. Pease............ 1,069. oo l, 140. 28 .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,139.38 1,140.28 14. 85 104. 09 1,047.98 
...•.. do ............••.. 215.00 .................... . ................... 215.00 .......•.....•...... 215.00 
•••... do . . . . .• . . • . . . .. .. 239. 001.......... . .. . •. . . . . . . .• .. . . • . ... .•• . . . . 239. 00 ·239. 00 ••••••••.. 478. oo 
.~:_l~Joe~~:: :::::: :: : : : : 5~~: iL:: :: : :: : : :::::: :: : : ::::::: :: ::: : :::::: 5~~: i~: ::::::::: ::::::: :: : 5g~: i~ 
•••••. do . . . • • • . . . . • • . . . . 339. 96 . . . . . . . . • . . . . • • • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • • . 339. 96 17. 00 49. 87 308. 15 
.•••.. do.i ...•••....•.... 189.96 .......•...•.•..•••.....•.••...•....•••. 189.96 .................... 66.91 
.••• :.do . • . . . . • • . . . . . . . . 97. 96. .• • • • • • . . . •. • • . • . . . . . . • • . . • . . . •• • • • • • • . 97. 96 18. 74 41.18 75. 52 
•..... dc1 ............. .... ........ ···•···••· ···· · ····· ·········· ·······••· ·••••••••· ········· · ·········· ·······•·· 
Clement K. Palmer . . . . 875. 00 989. 76 7. 25 25. 83 973.18 902. 72 561. 75 10. 23 1, 454. 24 
Jesse B. Peterson i..... 500. 00 . . . . . . . . . . 10. 42 15. 80 267. 50 375. 00 268. 79 81. 32 562. 47 
R. J. Reese............. 238. 00 238. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 238. 00 238. 00. ••• • . . . . . . . . . . . . • . . 238. oo 
••••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 134. 00 184. 00 7. 95 . . •• • . . • • . 141. 95 145.16 . . . • • . • • . . . . • • • . . . . . 145. 16 
•••••. do . • . . . .. • . . . • • • . . 236. 00 236. 00 . .• • . . . . . . . .• • •• • • . . 233. 38 236. 00 . . . • • • . . . . . .• • • . . • . • 236. 00 
•••••• do . • . .. •. . . . . • . • • . 344. oo 674. 76. .• • • . . . . . . .• • • . . . . . 674. 76 674. 76 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 674. 76 
•••••• do.Jc....... .. ..... 97.00 194.00 8.08 28.51 171.17 ....................................... . 
.•••.. do • • • • . •• • . • . . . . . . 194. 00 194. 00 . . . • . . . . . . . .•• •• . • . . 192. 80 194. 00 113. 34 . . . • . • . . . . 306. 73 
.••.•. do . . • • . . . . . . • . . . . . 198. oo 396. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 396. 00 396. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 396. 00 
...... do................ 197.00 197.00 27.92 ......•••. 224.92 256.08 .. ~....... ........•• 256.08 
...•.. do . . . . . . . . • . . . . • • . 97. 00 145. 48 .... ; • . • . . . . • • • • • • • . 145. 48 145. 48 . . • . • • • • • . . . . . . . . . • . 145. 48 
C. S. Robinson . . . • . . . . . 474. 00 680. 08 . . •• • • . • • • . . •• ••• • • • 680. 08 680. 08 . . . . • . . . . . . . .• •• . • •• 680. 09 
~.I~!~~~b:~~~~: ::::: ~lt~8 :::::::::: :::::::::: :::::::::: m:~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
Daniel T. Scully . . • . • • . 220. 00 220. 00 82. 48 . • • . . • • . • . 302. 48 302. 48 29. 15 . . . . • . • • • . 331.. 63 
~~~'a~~~ii:e·0·: ::::: t~t: g~ i~t~g ::::::::: '. ::::::: ::: i~~: ~g :::: ::: ::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
Reuben Swan P......... 400. 00 400. 00 . . . . . . • . . . . . • • • • . • . . 233. 33 ....•......••••......•.•.•••.•.......... 
H. R Smith............ 450. 00. .. . . . . •. . . .. . • . . . . . .•.• •. . . . . . . . . . . . . . . 450. 00. .•• . . . . . . . .. . .•• •• . 450. 00 
Ed. Somann q • • • • • • • • • • 216. 00 ....... : . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .• • • . . 74. 89 
H. Tisdale r...... . . . . . . 348. 00 116. 00 . 81 6. 89 109. 92 106. 32 8. 86 . • • • • • • • • • 115.18 
: : : : : : ~t .".:::: ·.: ·. ·.: ·. ·. ·. ·. ·. 1• m: gg :~t gg ..... ~~-.~~I:::::: : : : : !~t gg · · · · 422: oo : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · · · · .i2i oo 
...... do.t ............•.. 494.00 718.56 .. . ..... .. ... ....... 718.56 718.56 91.83 200.87 425.86 
...... do ..... ..••••..•.. 3,118.00 3,118.001 283. 22 1,253.80 2,138.27 807. 00 1~2. !)6 110. 04 829. 92 
~~~~J~ !~~~~~~~~~~!~~~~ 11n1 ~~~~~~~~~! !!~~~~~~~! ~!!~~~~!~~ ~<~)~~ 1 mi: ::~::; :::::\~ nm ;JL~~i:/:::: !li ~ :::< I i::: :: :~~~~ ~~ :: :;;;:~ /f?:1::~::~::~ !!:!:::) _J:!l 
C. W. Underwood...... 240. 00 240. 00 192. 31 . .. .• . . . . . 229.11 450. 00 .•.•••.. •. ......••.. 450. 00 
. ut;ii~N=~~·ci~ ~~a·c;ii: 430. oo 430. 00
1 
71. 67 . . . . . . . . • . 359.12 .......... 
1 
...••••••..•.•••.••..••••..••. 
fornia~tage Co........ 544. 00 544. 00. ..•••.... ...•••.••• 544. 00 .............•.••••...••••.••..•••.•..•. 
J. H. Valdes............ 400. 00 400. 00[. ..• •• . . . . . .. . . . . . . . 400. 00 400. 00 .• ..••.... ...•••..•. 400. 00 
D. K. Van Clef ......... 1,090.00 ], 090. 00 44. 92 .... .... . .. 1,134.92 1,635.00.. .. . . . . . . ...•••• •. . 1,635.00 
a From July 15, 1892. 
b From .A ug.15, 1892. 
• From Sept. 1, 1892. 
cl From Nov.1, 1892. 
• From Jan. 16. 1893. 
'From Dec, 1, 1891. 
g From Feb. 13. 1893. 
h Discontinued May 21, 1892. 
BB-VOL Il--7 
i Discontinued Jan. 7, 1893. 
i From Dec. H, 1891. 
Jc Discontinued A.pr. 9, 1892. 
1 From Sept. 1. 1891. 
m From Sept. 15, 1891. 
"Discontinued June 30, 1892. 
0 Discoutinued Jan. 9, 1892. 
I' Piscontinued Dec, 31, :J,81}1, 
q From Feb. 1, 1893. 
r Discontinued June 30, 1893. 
• Discontinued Sept, 30, 1891. 
t Discontinued Jan.14, 1893. 
° From Nov.14, 1892. 
• From Feb. 4, 1893. 
w From Nov.16, 1891. 
,. Discontinued Feb., 1892. 
98 
No. of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Colorado-Connecticut. 
Original Annual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended ,Jnne 30, 1893. 
Pay. 1 1891. ~dd1. Decrease. allToowtaeld. 1, 1892. ~dd1. Decrease. Total 
' t1onal. t10nal. allowed. 
contract pay July . pay July . I 
---1---------,.---------------~---
65280 
65325 
65354 
65354 
65348 
65355 
65359 
65368 
65388 
65346 
65143 
65179 
65189 
65244 
65249 
65266 
65164 
65166 
65169 
65203 
65204 
65352 
65267 
65380 
65390 
I. G. Voice .. : ...•••••.. 
Luke Voorhees ..•.••.. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
620. 00 762. 60 76. 47.......... 839. 07 , 948. 60 . ••• • . . • . . • . . • • . . • • . 948. 60 
480. 00 480. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 480. 00 480. 00 . • •• • . • • . . • • • • • • • • • . 477. 35 
405. 00 . . • . . . . . • . . . • . . . • • . . • • • • • • . • . . 251. 84 .•.........•••. ••••.•••••..••. .......... 
309. 00 . • • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . . . . . . • • • . 309. 00 . • • • . . • • • . . • • • • . • • . . 305.12 
269. 00 . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . • • • . . . . . . 269. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 267. 28 
309. 00... ••••• .. . . . . . . .• . . . . . . . . . • . . .• . • . . . • . . 309. 00 274. 66 81. 32 500. 54 
249. 00 . . . • • • • • • . . . . . . . • . . . . • . . • • . • . . . • • . • • • . . . 249. 00 . . • • . . . . . . . • • • • • • . • . 249. 00 
.•.•.. do.• ........•.••.. 
.• · .... do ............... . 
.••.. do ..............•. 
.•••.. do .... ..... ......• 
...... do .............••. 
...... do. h .•.••••.••••••• 
...... do.c .... ·········· 
Martin T. Van Horn d •• 
H.E. Wadsworth ..... . 
294. 00 ..•••••••.......•••...••••.•.........• ._. 294. 00 24. 50 . . • • • • • • • . 24. 50 
1
• ~~~: ii : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · · · · iss: 55 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... ~~~·. ~~ 
163. 00 163. 00 . . . . • • . • . . . . . • . • . . . . 163. 00 163. 00 47. 93 . . • . • • • . . . 210. 93 
400. 00 ..•.....................•... : . 400. 00 400. 00 . • • . • . . . . . . • • • • • • • • . 400. 00 ..•.. . do ............•... 
..• . .. do .....•.......... 
...... do.• ......•........ 
...... do .............. . . 
128. 00 . . . . . . . . . . . ... _. . . . . . . . . . . . • . . 128. 00 128. 00 . . . . • . . . . . . • . . . . • • . . 128. 00 
2,125.00 1,649.00 137.42 .......... 1,124.30 .•••...... ·• ·· ·· ···· ·••• •·•· ·· ········ ·· 
545. OD 327. 00.......... . . • • • • . . . . 327. 00 327. 00 318.11 . • • • . . . . . . 644. 07 
460. 00 460. 00 . . . • • . . • . . . • • . . . . . . . 460. 00 460. 00 . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . 460. 00 
320. 00 320. 00 . . . . . . • . . . . . • • • . . • • . 319. 24 320. DO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 320. 00 
850. DO 850. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 850. OD 850. 00 • • • • • • • • • . • • • • . • • • • . 850. 00 
350. 00 350. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 350. 00 350. 00 . • . • . . • • • . . • • • • . • • • . 350. 00 
300.00 300.001" .••••.•.. ·······••· 300.00 300.00 ··••····•· ..•....... 287.52 
200. 00 200. 00.. .• •• . . . . .•• • • . • • . . 200. 00 200. 00 2.10 21. 05 170. 71 
99. OD • • • • • • . • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • 70. 48 ....••••••••••••••........•••........... 
m: ~i .... ~:~·. ~~ .... ~~~~ ~~ : : : : : : : : : : .. ~~ ~~~~ ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... 637."is 
...... do ............... . 
W . F. Watkins ....... . 
D.E. Welch ........... . 
...... do ............... . 
A. D. Whitson ........ . 
..... . do .... ........... . 
E. R. Walkerr ..•...... 
G. L. Wright .......... . 
David Woodg ......... . 
D. C. Williams and W. 
65123 
F. Asher" ...•.•....•. 
J.L. Yaden ..........•• 
...... do ............... . 
420. 00 . • • . . . . . . . . . • . • • • • • . . • • • • • . • • . . . . . . . . . . . . • • . . • • • . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • 264. 78 
240. 00 240. 00 . . • • • • . . • . . • • • • • . • • . 240. OD 240. 00 . • • • • • • • • . . • • . . • • • • • 237. 70 
320. 00 320. 00 . . . • . . • . • . . • • • • . • • • . 320. 00 320. 00 . • • • . . • • . . . . . . . • • • . . 320. 00 
- 65132 
65133 
65157 
65184 
65199 
65222 
65230 
65248 
65255 
65268 
.••.. . do .....•.••....... 
...... do. h •••••••••••••• 
••••.. do ...•••.......... 
. ,-•••. do .••..••.•.••••.. 
...... do ..•..••....••... • 
...... do .............•.. 
190. 00 190. 00 . . • • • • • • • . . . . • • • . • • . 190. 00 190. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .':.88. 18 
1,080.00 1,080. 00 ·•·••·• •.. ·•••••·• •• 1,080.00 ......... -1···· ......... ............ .... . 
490. 00 490. 00 • 89 . . . • • • . • . . 490. 89 502. 92 . • • • • . . • . . . . . . . . . • . . 502. 92 
5103 
5111 
5224 
5243 
52·1a'i 
5246 
5147 
5175 
5228 
51 8 
5285 
5236 
5212 
5237 
5248 
5198 
5248 
5249 
5145 
5173 
520 
5253 
5143 
5144 
5169 
5101 
5l10 
5127 
512 
5140 
5172 
5178 
5109 
5:!10 
;;:ia2 
s2:ia 
5150 
51!11 
5'.!52 
fill 
5101i 
51C,7 
...... do ............... . 
...... do ............. . . . 
...... do ............... . 
CJonncctit'ut. 
W.L.Argue .......... . 
...... do .............. :. 
... ... do ..•..•...••..•.. 
•••••• clo •••••••••••••••• 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
Frank W.Bear.h .... .. . 
Charles H. Bauman ... . 
...... do.'··············· 
George H. Blake .... . . . 
C. R. Catching ........ . 
...... do ............... . 
Rufns M. Chamberlin .. 
Zaphney Curti!I ... . . .. . 
Fred rick W. losei .. . 
John ]!'. Gilbert ....... . 
.... .. do ............... . 
....•. do ............... . 
J erome E. Gronniss ... . 
W.R. HarcUn ...... ... . 
Fred. A. H11nt ........ . 
Oliv r H. Hill k •••••••. 
David Kenney . .•...... 
. . .... do .......... .... . . 
Je. s Lovelace . ...•••. . 
Patri k McKe ver •... 
II . .A. P a. . .......... . 
•••.• . clo ..•. .• ..•.• ••... 
...... !lo················ 
•••.. . ,10 ·•··• ····•·• ..•• 
••••.. 110. 1 ••••••••• •• •••• 
...•.. clo ...••........••. 
..•.. . ,lo ...... • ......••. 
••••. . clo •••••..•.••••••. 
...... clo .•.••...•.....•. 
...... do ............. .. . 
Edward . P k ..... . . 
• orman W. Rog r .. . . 
C .. R ·der• .......... . 
W. . ·toddard ....... . 
.•• •• . ,lo •..•...••.•.•..• 
.. .. . do .......... . .... . 
• From .. : ov. 16, 1 01. 
• j N>nlint1 (},Ju],], lm. 
From ... ·o,·.14, 1 !12. 
"- From ,July 15, 1 . 1. 
i continu F b. 6, ll!n 
260. 00 260. 00 . . • • . • • . . . . • . . . • • . • • 260. 00 260. 00 . • . • • . . . • . . . . . . . . • . . 260. 00 
MO. 00 680. 00 . . • • • • • • • . . . . • . . . . • . 680. 00 680. 00 • . • • • . • • • . . . . • . . • • . . 680. 00 
280. oo 280. oo . . . . . . . . . . ... . . . . . • . 280. oo 280. oo;. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28?. ~~ 
692. 00 692. 00 . • • • • • . . . . . . . . • . . • • . 692. 00 692. 00 • • • • • • • • • . . . . • . . • • . . 683. 
287. 00 287. 00 131. 39 . . • • • . • • • . 415. 65 430. 48. ••••••••. • . . • • . • • . . 430. 48 
366. 00 366. 00 • • • • . . . • . . . . . • . • . • • . 366. 00 366. 00 • • • • • • • • • . . . . • • . • • . . 366. 00 
293. 00 293. 00 • ••• •• • • • . . . • • • • • • • . 293. 00 293. 00 • ~........ . . . . . . • • . . 293. 00 
140. 00 HO. 00 . • • • • • . . . . . . . . • . • • . . 140. 00 140. 00 . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 139. 56 
156. 00 156. 00 . • • • • . • • . . . . . . • . • • . . 156. 00 156. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . 156. 00 
no. oo 110. oo . . • • • • . . • . . . . . • • . . . . 110. oo 110. oo . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109. 30 
136. 00 136. 00 . • • • • • • • . . . • • • • • . • • . 136. 00 136. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136. 00 
72. 00 72. 00 . • • • • • • • • . . . . . . . . • • . 72. 00 7'Z. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72. 00 
259. 00 259. 00 . . • • . . . . . . . . . • • • . . • . 259. 00 259. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256. 95 
125. uo 125. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . 125.- 00 125. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 25. 00 
215. 00 215. 00 17. 92 . . • • • • . . • . 110. 23 ............•••...• .......... · . · · · · · · · · · 
199. 00 199. 00 .•. • . . . . . . . . . • . . . • • . 199.·00 199. 00 . .•• . . . • . . . . . . . . . • . . 199. 00 
85. 99 85. 99 . • • • • . . . . . . . • • • • • • . . 85. 99 85. 99 . • • • • • . . . . . . . . . . • • . . 86. 00 
109. 99 110. 00 . . . . . • . . . . . . • • • . . • • . 110. 00 110. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. 00 
225. 00 225. 00 . . . • • . . . . . . . • • • . . . . . 225. OD 225. 00 . . . . . . . • • . . . . . . . . • • . 225. 00 
77. 88 77. 88 . . .• . . . • . . . .. . . . . . . . 77. 88 77. 88 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 77. 38 
300. 00 300. 00 . . • . . . . • . . . . . • . . . • • . 135. 99 .. •. .........•...•...... ....... · · · · · · · · · 
287. 00 287. 0(). .. . . . . . . . . . . . . . • . • . 287. DO 287. OD • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • 287. 00 
119. 00 119. 00. .. •• . . • . . . .. . • . . . . . 119. 00 119. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118. 35 
1~~: ~i · · · · iao." oo : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · · · · iso." oo 1~~: ~i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1~~: ~i 
192. 99 192. 9!1. .. •• . . . . . . . . . . . . . • . 193. 00 219729.· 0990 .· .·•••·.· .· ·. ·. ·. ·. ·. ·. · .. · .· •. •. •. ·. ·. ~79~: f~ 279. 00 279. 00 . . . • . . . . . . . . • • . . . . • . 279. 00 -
120. 00 . • • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 . • • • . . . . . . . . . • • . . . . . 90. 00 
250. 00 250. 00 . • • • • . . . . . . • • • . . . • . . 250. 00 250. 00 . . . • • . . . . . . • • • . • . • . . 249. 22 
50. 00 50. 00 . . . • • • . • . . . . . . . . . • • . 50. 00 50. 00 . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . 50. 00 
158. 00 158. 00 . . • • . • . . . . . . . . . . . • . • 158. 00 158. 00 . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 157. 50 
200. 00 200. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 198. 45 200. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 196. 90 
1 2. 00 182. 00 21. 79 . .•• . • • • • • 202. 79 247. 00 . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . 247. 00 
232. 00 232. 00 . . . . . . . . . . . . • • . . . • • . 232. 00 232. 00 . • • • . . . . . . . . . • . . . . . . 232. 00 
1 2. 00 182. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 182. 00 182. 00 .•.••... -· . . . • • . . • • • l 82. 00 
1 2. 00 182. DO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 182. 00 182. OD • • • • • . • • . . • • • • • • • • • • 182. 00 
212. 00 212. 00. ... .• . .• . ...•••. .• . 212. 00 212. OD 17. 67.. .. .• . . • . 176. 67 
112. 00 224. 00 . . . • . . . • • . . • • • • • • . . . 224. 00 224. 00 • • • • • • . . . . . . . . . . • • • • 223. 83 
312. 00 312. 00.... . ..... . .. • • • . . . . 312. 00 312. 00.......... . . . • . • . • . . 312. 00 
222. 00 33::J. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . 333. 00 333. 00 . . • • • • • • • . . • • • • • . . . . 332. 65 
342. 00 342. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 341. 19 342. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 337. 14 
142. 00 142. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142. 00 142. 00.... .• . . . . . . . . . . . . . . 142. 00 
160. 00 106. 68 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 106. 68 106. 68 . . . . .• . . . . . . . • . • . . . . 106. 51 
200. 00 200. oo,...... . . .. . . . . . . . . . . 200. 00 200. 00 . . . . • . . • • . . . . • . . . . . . 200. 00 
5.00 .•........ , ...•............ . •. . , 33.63 .......... ····· ·•••· ······ ·· ·· ········· · 
124. 00 124. 00 . . . • • • . . . . . . . . . . . • • . 124. 00 124. 00 . . . • . . . • • . . . . • . . . . . . l 24. 00 
344. 00 344. 00 • • • • • • • • • . . • . • • • . • • . 344. 00 344. 00 . . . • . • . • • . . . • • . . • • • • 343. 46 
1:M. 00 13'1. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • 134. 00 134. 00 . . . • • • . . . . . . . . . . . • • . 134. 00 
r From O,·t. 15, 1891. 
JFrom .July J5, 1 92. 
~ Di c·ontinu I.Jun 30, 1 92. 
1 Di continu d Dec. 5, 1891. 
J From Jan.18 to ,June 30, 1892. 
k From Oct. I, 1892. 
1 Disrontiun (! ~Jar. 31, 1893. 
m From Feb. 8, 1802. 
1,1893.) 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 99 
Star Service-Connecticut. 
Fiscal year emledJ une 30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original Annual I----.--------I .Annual 1-----------
contract pay July Ald' T t 1 play18J9u2ly ~deli· Decrease. Total 
pay. 1, 1891. tiina1i. Decrease. allo~!d. ' . t1onal. allowed. 
---1---------·I---- ---~ ---- ------------------------
5108 W. A. Stoddard •••••••• 
5109 •••••. do .•..•••••••••••• 
5112 ••.••. do ..•••••••••••••• 
5114 ••.•.. do ..•••••••••••••• 
5115 •••••. do ..••••.••••••••. 
5116 •••••. do .•••••.••.•••••. 
5123 •••••. do ••••••••••••••.• 
5126 ...... do ............... . 
5129 ...... do ............... . 
5130 ••••.. do ..•••.••.••••••• 
5131 •••••. do ............... . 
5132 ••.••. do ............... . 
5134 ••••.. do .............. .. 
5135 ...... do ............... . 
5139 •••• · •. do ...••••.•.•..... 
5142 •••••• do ............... . 
5146 •••••. do ............... . 
5152 •••••. do ..•.••.•••.....• 
5154 •••••. do .............. .. 
5156 •••••. do ............... . 
5157 •••••. do ..•....•...•••.. 
5158 ...... do .......•...•..•. 
5160 .•.•.. do .. ...•.......••. 
5163 .••..• do ............... . 
5167 •••••• do . .. • . . . . . . ... . 
5168 ...... do ....••..••••.••. 
5170 ...... do ..•••••.......•. 
5177 .•••.. do ............... . 
5181 •••••• do . .............. . 
5183 .••••. do . .............. . 
5184 •••••. do ....••••••...... 
5185 .•..•. do .•.• ••.•........ 
5186 •••••. do ....••.....•.... 
5187 ••••.. do ...•..••........ 
5189 ...... do ............... . 
5190 .•.•.. do ............... . 
5192 .•••.. do ................ . 
5193 ...... do ............... . 
5202 ....... do ............... . 
5203 .: .... do ............••.. 
5205 .••••• do ....•.•..•...... 
5206 ..•..• do ...•.•.....••... 
5207 .••••. do ..•........•.... 
5209 .•.. .. do ...•••••....•... 
5214 .•••.. do ....•.•••..•••.. 
5215 .•••.. do . : ...•••••.•.... 
5216 .••••. do ....•••......... 
5217 ••••.. do .....•.••....... 
5222 .•••.. do ...•••..•...•... 
5227 .••••. do ..••••..•...•... 
5231 . .. ... do .... • .•. . ......• 
5102 W. H. Smith .......... . 
5106 ••••.. do ....... ... . .... . 
5113 ...... do ... . .......... .. 
5118 ...... do ....•........... 
5119 •••••. ao· ••••.. .. ....•. 
5120 ...... do .•......•. . ..... 
5121 •••••• do .... •.....•••••. 
5122 •••••• do ..........•.•••. 
5124 .••••. do ............... . 
5125 .••••. do ............... . 
5136 .••... rlo ..... ........ .. . 
5137 ...... do ............... . 
5148 ...... (10 .............. .. 
5149 ...... ,lo .........•...... 
5159 ...... do .....•.•••...... 
5162 •••••. clo .........•..••.. 
5164 .•••.. do ............... . 
5166 ...... do ............... . 
5171 ...... do ..... .....•..... 
5174 ...... do .. · ............. . 
5176 .•••.. do ......•.••...•.. 
5180 .••... do ............... . 
5B2 ...••. do . ......... . ..•.. 
5195 .••••. do .....•.......... 
5196 ...... do ...• .. . ........ . 
5197 ...... do .............. . . 
5204 .••••. do ............... . 
5211 ...... clo ............... . 
5213 ...... do ...............• 
5219 ••.•.. do .. .... .... ..••.. 
5220 
1 
...... do ............•... 
5221 ...... do .. .... ... . . .... . 
52'23 ...... do ..... . ...... ... . 
5225 .••••. do ...••..•••...... 
5229 ...... do .••.....•...• , .. 
Dollars. 
124. 00 
84. 00 
144. 00 
144. 00 
334. 00 
94. 00 
264. 00 
134. 00 
184. 00 
114. 00 
234. 00 
23-!. 00 
184. 00 
234. 00 
84. 00 
234. 00 
114. 00 
184. 00 
214. 00 
94. 00 
144. 00 
114. 00 
294. 00 
264. 00 
574. 00 
134. 00 
204. 00 
144. 00 
8!.00 
334. 00 
114.00 
174. 00 
184. 00 
124. 00 
134 .. 00 
294. 00 
434. 00 
144. 00 
244. 00 
4.14.00 
114. 00 
94.00 
374. 00 
284. 00 
424. 00 
564. 00 
444. 00 
174.00 
114. 00 
184. 00 
· 94. 00 
390. 00 
245. 00 
327. 00 
217. 00 
164. 00 
160. 00 
370. 00 
230. 00 
335. 00 
115. 00 
280. 00 
260. 00 
470. 00 
260. 00 
420. 00 
390. 00 
288. 00 
140. 00 
230. 00 
290. 00 
720. 00 
170. 00 
370. 00 
240. 00 
.!70. 00 
340. 00 
240. 00 
210. 00 
330. 00 
390. 00 
280. 00 
550. 00 
280. 00 
166. 00 
217. 00 
Dollars. Dollars. Dollars. 
124. 00 ....... - .. ..... .. - .. 
84.00 1 •••••••••• •••••••••• 
144. 00 ......... . ......... . 
288. 00 •••••••• · •...•••••••. 
334. 00 ......... - .••••••••. 
94.00 ·•••••··· . ···••••••· 
264. 00 . . • . . . . . . . . .....•••. 
134. 00 . • • • . . . • • . . •••...... 
184. 00 . • • • . • • • . . . ....•.•.. 
114.00 ................... . 
234. 00 . • • • • . . • . . . ....•••.. 
133. 72 •••••••••.••.•..... -
184. 00 • • • • • • • • • . . .•••••••. 
234. 00 . • • • . • • • • . . ••••••••. 
84. 00 ................... . 
234. 00 ...•..••••..••••.•.. 
114. 00 ...•..•.• ...••...... 
184. 00 . . • • . • • • .. . ••.••.•.. 
214. 00 ..•.•..••...••••.... 
94.00 ................... . 
144.00 ............... : .•.. 
114. 00 ..•••..•...•..•..••. 
294.00 ................... . 
264. 00 . . • • • • • • • . • •••••.•.. 
57 4. 00 . • • • • • • • • • . ••••..... 
134.00 ·••••••••· ......... . 
204. 00 . . . . . . . . . . . .•••••••. 
144. 00 .............•.••••. 
84. 00 19. 85 ......... . 
334. 00 . • . • • . . . . . . .••••..•. 
114.00 ••••.......• , ...... . 
174 ·OO ................... . 
184. 00 . . . • .. . . . . . ........ . 
124. 00 .••••••••....•..... . 
134. 00 ....•.......••••..•. 
294. 00 • • . • • • . . . . . .•••.... . 
434. 00 ................... . 
144.00 ...•••. : •• ····•····· 
244. 00 . • • • • • .. . . . .... - .... 
414. 00 ·········- ·········· 
lli. 00 .•.••.•••. . ..•• .. .. -
94. 00 .......... ·········-
511.80 ................... . 
284. 00 • • • • • • • • • . . •••••••.. 
424. 00 . • • • • • . • • . . ....... .. 
564. 00 .................. .. 
444. 00 . . . • . . . • . . . ....•.... 
174.00 ................... . 
114. 00 ................... . 
184. 00 52. 25 ......... . 
188. 00 . . . . . . . . . . . ..... .. _ . 
390. 00 8. 80 47. 81 
245. 00 .•.................. 
417. 84 ..•.........••••..•. 
217. 00 ..•.•..••..••••••••. 
164. 00 .••...........•••••. 
160. 00 ... ..........•••.••. 
370. 00 53. 37 ...••..••. 
230. 00 ...•..... . _ ......•• . 
335. 00 . . . . . . . . . . . ....•.•.. 
115. 00 25. 59 ........ .. 
280. 00 ..... . ............. _ 
260. 00 . . . • • . . . . . . ...••.•.. 
470. 00 .................. .. 
260. 00 ..•........•.••..••. 
420. 00 6. 36 ...•••.• •. 
390. 00 ..... . .......•...... 
m: ~~ ::::::::: r :::::::: 
290. 00 ...•............... _ 
784. 04 ......... ... ...•.•.. 
212. 48 . . • . . . . . . . . ..•...... 
370. 00 3. 08 3. 96 
288. 00 ...•. ....... .. ... ... 
. 270. 00 ....... ......... .. . 
340. 00 ...••............... 
240. 00 ................... . 
210. 00 ......•••........... 
330. 00 ............. - ..... . 
390. 00 ................... . 
280. 00 ................... . 
550. 00 ................... . 
280. 00 ...•................ 
166. 00 ...••••••........ _ .. 
217. 00 .. ... .. ... . ........ . 
Dollars. 
124. 00 
84.00 
144. 00 
287. 56 
334. 00 
94.00 
264. 00 
134. 00 
183.42 
114. 00 
234. 00 
133. 72 
183. 00 
234. 00 
84. 00 
234. 00 
114. 00 
184. 00 
214. 00 
94. 00 
144. 00 
114. 00 
294. 00 
264. 00 
574. 00 
134. 00 
204. 00 
_144. 00 
183. 85 
334.00 
114. 00 
174. 00 
182. 50 
124. 00 
134. 00 
294. 00 
434. 00 
144. 00 
244. \JO 
414. 00 
113. 82 
94. 00 
5li. 80 
284. 00 
424. 00 
564. 00 
444. 00 
174. 00 
114. 00 
236. 25 
187. 40 
350. 99 
244. 22 
417. 84 
217. 00 
164. 00 
158. 98 
420. 74 
228.08 
335. 00 
140. 59 
279. 12 
260. 00 
467. 00 
260; 00 
426. 00 
390. 00 
180. 00 
140. 00 
230. 00 
290. 00 
784. 04 
212. 48 
369.12 
288. 00 
270. 00 
340. 00 
240. 00 
210. 00 
33 ·. 00 
390. 00 
280. 00 
550. 00 
275. 37 
166. 00 
215. 30 
Dollars. Dollars. Dollars. 
124. 00 . • • • • • . . . . . ••••.•••. 
84.00 .................. .. 
144.00 .......... ··•••·•••· 
!]88.00 .......... ·•·••···•· 
334. 00 • • • • • • . . • . . ••...•.•. 
94. 00 ••••••.•.. •·•·•· ..•. 
264. 00 • • • • • • • • • . • •••.••••. 
134. 00 ................... . 
184. 00 • • • • • • • • • . . •.•.. •••• 
114. 00 •••••••••...•••..••. 
234. 00 •.•••.•••....•...••. 
133. 72 .................. .. 
184. 00 ..••.......... · ..... . 
234. 00 .• .• .........•....•. 
84. 00 ••·••····· .........• 
234. 00 '; .................. . 
114. 00 .•.••....... : ...•• . . 
184. 00 .................. .. 
214. 00 .•••..•......•..••.. 
i~: ~~i:::::::::J:::::: ::: 
294. 001 .... ...... ' ......... . 
264. 00 ..•••...•........... 
574. 00 ........ · ........... . 
ii: ii::: i~;: ii '.iii::: :I: 
134. 00 ' ...•.......•.•••.•.. 
294. 00 .•.•..•....... . . .• ., 
f!!:~L:::::::: :::::::::: 
244. 00 . . . • . . . • . . • ••. : ...•. 
414.00 ................... . 
114.00 .................. .. 
94.00 ................... . 
51;1..80 .................. .. 
284. 00 .................. .. 
~t~~ :::::::::: :::::::::: 
444. 00 ......•....•••••.•.. 
174. 00 ................... . 
114.00 ................... . 
276.00 , ......... •••·····•· 
188. 00 .................. .. 
284. 72 ................... . 
245. 00 ................... . 
417.84 ................... . 
217. 00 ................... _ 
164. 00 ..••.•.•.. ··•·••• •.. 
160. 00 •••.•••• ·-· ......••.. 
477.88 ......... ....... ... . 
230. 00 ........ . . .... ..... . 
·335. 00 ..•...... . ......... _ 
231.00 ..••................ 
280. 00 ..••..••.........•.. 
260. 00 ................... . 
470. 00 ................... . 
260. 00 •.•••............••. 
435. 64 ..................•. 
390. 00 .... _ ........... · ••.. 
180. 00 120. 33 . ......•• 
140. 00 ................... . 
230. 00 .............•...... 
290. 00 ................... . 
784. 04 ...••.......•....... 
212. 48 ··••••· ... ···••·· .. . 
333. 00 .•.••.... . .......• ~. 
288. 00 ...•..............•. 
270. 00 33. 75 ....••••.. 
340. 00 ......... ·1· ........ . 
240. 00 .......... ·•··•····· 
210. 00 .......•............ 
3BO. 00 ..... · .............. . 
390.00 ...... , ............. . 
280. 00 ....... ·-- 1· ···--···· 55 ••••......•••••••• 
280. 00 ................... . 
Hi6.0(1 ................... . 
217.00 ................... . 
Dollars. 
124. 00 
84. 00 
144. 00 
286. 39 
334. 00 
94. 00 
262. 32 
134. 00 
184, 00 
114. 00 
:.!34. 00 
133. 30 
184. 00 
232. 79 
83. 74 
83. 26 
113. 64 
176. 55 
211. 62 
92. 80 
143. 54 
114. 00 
291. 01 
262. 96 
571. 33 
133. 37 
202. 40 
144. 00 
167. 81 
334. 00 
114. 00 
174. 00 
184. 00 
124. 00 
138. 79 
293. 81 
432. 62 
144. 00 
243. 47 
413.34 
113. 82 
93.70 
507. 62 
284. 00 
419. 43 
556. 80 
441. 72 
173. 33 
114. 00 
275. 71 
]86.69 
243. 37 
243. 44 
417. 84 
215. 98 
162. 96 
160. 00 
476. 23 
228. 08 
334. 25 
229. 56 
278. 24 
260. 00 
452. 87 
259. 18 
427. 36 
385. 42 
295. 06 
140.00 
230. 00 
290. 00 
784. 04 
211.94 
333. 00 
288. 00 
303. 75 
· 840. 00 
239. 24 
209. 34 
327. 40 
387. 52 
279. 12 
548. 51 
265. 68 
165. 48 
216.15 
100 
No.of' 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS.- [JULY 
Star Service-Connecticut-Delaware-Florida. 
Original Annual Fiscal year endedJ une30, 1892. · Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
contract pay July .A.ddi. Total pay July Addi. . Total 
pay. l, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---1--------- ------------ ---------------- --------
5230 
5117 
5138 
f\194 
5'234 
5179 
5226 
5241 
- 5244 
5250 
5141 
5151 
5153 
5161 
5240 
5218 
9563 
9570 
9565 
9&67 
9553 
9554 
9564 
9574 
9585 
9576 
9589 
9590 
9603 
9604 
9571 
9586 
9551 
9561 
9562 
95 3 
9582 
9577 
9594 
9595 
9597 
9598 
9599 
9587 
9605 
9579 
9593 
9605 
9550 
9557 
!>558 
9559 
9560 
9566 
9569 
9572 
9575 
9580 
9581 
95 
9573 
9501 
9578 
9602 
9606 
9607 
0568 
23138 
23170 
23267 
232 
2!i27l 
16320 
2.'H60 
23128 
23139 
23177 
:m79 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
W. H. Smit,h..... .. . . . . 217. 00 217. 00.......... . . . . . . . . . . 217. 00 
Frederick L. Sears..... 148. 00 148. 00 ...•..•......•... :: . 148. 00 
Dollars. Dollars. Dollars. 
217.00 .... . .. .. . . ... .. ... . 
Dollar,q. 
215. 64 
147.54 
226. 64 
159. 52 
F.E.Smith ............ 227.00 227.00.................... 227.00 
.•••. . do . . . . . . . .. . . . . . .. 139. 00 159. 52 . . . . • • • • .. . . . . . . . . . . 159. 52 
148.00 ....... . ........... . 
227. 00 ........ ... ..... . .. . 
. . . . . do . . . . . .. . . . . . . . . . 118. 00 118. OU • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 118. 00 
William N. Strong..... 174. 00 435. 00 . .. .. . • . . . . . . . . . .. . . 434. 98 
159. 52 ···· · ·• .... .• ....... 
118. 00 . . ........ . .... . ... . 433. 56 
1_p~§!e1;;~i-~~~~~~.~: ::: m: ~~ m: g~ :::::::::: :::::::::: m: gg 
F. S. Smith . .. . . . ... ... ·284. 80 284. 80 .......... ... . .. . . . . 284. 80 
435. 00 ... · · ···· ........ . . . 
199. 00 . ......... . .. . . .. .. . 
131.00 ............ . . . .... . 
434. 66 
195. 90 
131. 00 
284. 80 
256. 00 
192. 40 
389. 22 
286. 76 
221. 60 
198. 00 
321. 00 
. . . . . . do . . . . . . . . . . . . . .. . 256. 00 ....................................... . 
Walter Thomas........ 193.00 193.00 .......... .......... 193.00 
284.80 ....... . ........... . 
256. 00 ...•........ • ..... . . 
193. 00 .......•.... .• ...... 
Isaac B. Tinker........ 397. 00 397. 00 .................... • 396. 05 
.... .. clo .... .. .. . . . .. .. . 291. 00 291. 00 .. .... . . . . . ... . .. . . . 290. 07 397. 00 ......... . .. . ..... .. 
.. .... do ................ 223.00 223.00 .................... 223.00 
Daniel S. Visel, sr . . . . . 198. 00 198. 00 .. • • .. • . . . . . . . . .. . . . 198. 00 . 
291.00 .. . . ... ... . .... . ... . 
223. 00 ···· · · . .. .. . ....... . 
J.B. Webb ... . . . ...... 321. 00 321. 00 .•••...... ... . . . . . . . 321. 00 198.00 .......... . . . . . .... . 321.00 ................... . 
Delawa1•e. 
W.L.Argue .........•. 
...... do .............. .. 
,John G. Baker ........ . 
Richard L . .Breeding .. . 
S . .E. Chappel ....... : .. 
.. . . .. do .............. .. 
•••... do ............ ... . 
...... do ............... . 
...... do ...............• 
W.B. Catching ......•. 
.•.... do ....... . ....... . 
...... do ...... . ........ . 
J.B. Colegrove ... . ... . 
...... do .......... . .... . 
Thomas Dukes ....... . 
...... do ....... . ....... . 
Andrew Easley ....... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
.... .. do ............... . 
Issac H . Evaus ... . ... . 
Charles T. Johnson ... . 
G.D. Jack son . ... . .... . 
...... do ............... . 
...... do .... . ......... .. 
...... do ............ .. .. 
..••. . do ........ . . .. ... . 
M.J.Moss ...... . ..... . 
James H. Owens• ..... . 
H . .A..Pease .. . ........ . 
.... . . do . . ... . ......... . 
J.H.Pearlh .... ..... . . 
W. A . Stoddar,l. . . .. . . . 
. .... . do . .... .... . .. . . .. 
...... do . . . .. . . ... ... . . . 
...... do .......... ..... . 
...... do . ......... ... . .. 
..... . do .. ........ .. ... . 
.... .. do . .... . . ..... .. .. 
.... .. ,1 0 · · ······•· · ·•· ·· 
...... do .. .. .. . .... . . .. . 
.. ... . do . ........... . . . . 
• ••• •• <lo . ....... ... .. .. . 
. ..... clo ........ . .. . ... . 
W. Hnuert, 'ro i th . .. . . 
...... do ......... . . .... . 
William ."mith ...... . . 
C.N . .'·111·ill •••• . . . • . . 
J>ayfrl ·w. ~taatsc ..... . 
DaJJil'l A. Thompson d • 
George \Y. Wilkins . .. . 
FJ01·ida, 
216. 00 216. 00 .. :;- • • . . . . . . . . .. .. .. . 216. 00 216. 00 .. .. .. .. . . . . .. . . .. . . 216. 00 
162. 00 324. 00 . .. • ... . . . . . . . . . . .. . 324. 00 324. 00 .. .. .. . . . . . . . .. .. .. . 32*. 00 
40. 00 40. 00 ....... ... · . . . . . . . . • . 40. 00 40. 00 36. 63 . . . • . . • • • . 76. 63 
119. 00 119. 00 109. 95 . . . . . . .. . . 238. 00 238 •. 00 . . .. .. .. . . .. . .. . . .. . 288. 00 
420. 00 420. 00 . . . • . . . . . . . . . . .. .. • . 420. 00 420. 00 .. . .. . .. . . . . . . . . .. . . 418. 66 
220. 00 220. 00 . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . 220. 00 220. 00 .. . . . . .. • . . . . . . . . .. . 220. 00 
220. 00 220. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 220. 00 220. 00 • . . . . . .. • . . . . . . . . . . . 220. 00 
149. 00 149. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 149. 00 149. 00 .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 149. 00 
290. 00 290. 00 . .. .. . . . .. .. . . . . . . . . 290. 00 290. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290. 00 
212. 76 ' 212. 76 .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . 192. 50 212. 76 .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 192. 50 
103. 76 10831 .. 77661·_ ·.·. ·.·· .. · ·. _· ·. · .. · ·. ·.·. ·. ·. · .. · .. ·. 103. 76 103. 76 .. . . . . . . . . . . . ... . . . . 103. 76 
81. 76 81. 76 81. 76 .... . . . , .. . . . . . . . . . . 81. 76 
~39. 00 139. 00 . .. .. . . . .. .. . . . .. . .. 139. 00 139. 00 .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 139. 00 
188. 00 188. 00 . .. .. .. . . . . . . . . . .. • . 188. 00 188. 00 .............. . ... -· 188. 00 
239. 00 239. 00 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 239. 00 239. 00 . .. .. • . . . . .. .. . . . . . . 239. 00 
194. 00 194. 00 . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . 194. 00 194. 00 . • .. . . . . . . .. .. . . . . . . 194. 00 
282. 00 282. 00 . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . 282. 00 282. 00 . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . 282. 00 
176.00 176.00.......... .......... 176.00 176.00.......... ...... . ... 176.00 
268. 00 268. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. 267.16 268. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 267.16 
234. 00 234. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234. 00 234. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 234. 00 
140. 00 140. 00 ....... ~... . .. . . . • . . . 140. 00 140. 00 .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . 140. 00 
195. 00 195. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195. 00 195. 90 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 195. 00 
69. 00 69. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . .. • . 69. 00 69. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 69. 00 1
:H~ i~gJ~ :::::~~~~~ :::::::::: i:Ug ~1g:ig :::::::::: :::::::::: ~~Hg 
106. 00 212. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211. 01 212. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211. 67 
270. 00 270. 00 6. 91 . . . . .. . . . . 276. 91 293. 96 6. 70 . . . . . . • .. . 300. 66 
86. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 66. 84 ............. . . . ... . ...... . ... . · · ·. · · · · · 
112. 00 112. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 112. 00 112. 001...... . . . . . . . . . . . . .. 112. 00 
222. 00 222. 00 . . . . . .. . .. . . .. .. . .. . 222. 00 222. 00 . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. 222. 00 
106. 96 . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . 106 96 . . . . 106. 96 
ill ~[Ct Ht\ ffl:i t~lI\ \/'. ~~II 
n!:~~ ii!:~~ ···· ·2ii:ia ······s:sii 114· 00 mJL:::::::: :::::::::: iit:~~ 
114. oo 114. oo ...... __ .. . . . . . . . . . . mJi 114. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 114. oo 
2~Hg 2~J~ :::::t~~ :::::::::: :iu~ :~u~ :::::::::: :::::::::: :!ug 
JH-.J~::::::) ;:::;;;:: .. JJ! ... J11 :::::::: ::::: : :irn 
148: 99 . ... j4g:{i9 ··· ··iii"oa :::::::::: ····2ii"o2 ··--2:ii:16 :::::::::: :::: ::: ::: 2~ni 
W.L . .A.r ue .. . ..... ... 154.00 154.0\· ·--· 154.00 270. 00 . ........ . ......... . 264.84 
::: J! ::: :: : :::: : i: i~ 5 mi>;:::.:::\) 1~ ti 1• ~rn \) :, : : : : 1• m1  
f;t.i~el vlt:.~r~~~'.1.':J~: ~: ... ~O~ .• ~~ •••• ~~~~~~I·:·::--.... 50. 50
1 
138. 06 .. . '" • •• • •••.•.•.•• . • •• •• ••• •• 
1 
.. . ... ... . 
/tttt:L:d ~!t::::::Ht++t+ tlf:\!;/ \ .lll 
•From.' ·P · 21,101, to Jun 30,1892. • From Jan 25 1 93 • Dil!continued N ov.30, 1891. ~ Fr m July 1, 1 02. d From Mar·. 1, i.soa. • 
1, 1893.) 
No.of 
route. 
Name. 
23182 John A . .AJt1xander .... 
23203 ... .. . do . .............•. 
23204 ...... do ...•............ 
23216 .. .... do.• ....•.......... 
23219 : ..... llO ..•.•••• .•.••.•• 
23224 . .. ... do ............... . 
23226 .... . . tlo.b ............•. 
23227 ...... do ............... . 
23238 .... • . d(J. C •••••••••• ,. ••• 
23246 ...... do ... ............ . 
23247 .••... do ............... . 
23256 ...... do ....•........... 
23258 ...... <lo ............... . 
23260 ...... do ............... . 
23262 ...... !lo . ..........•.... 
23263 ...... do ............... . 
23269 ..•... oo. d ••••••••••••••• 
2~272 · .•••.. rlo ............... . 
23287 .•••• . do ...••........•.. 
23288 .•••.. do . ..••........••. 
23296 .••••. do . ............••• 
23298 .••... do ..............•. 
23300 ••••.. do .........•...•.. 
23301 •••••. cfo.d ....•...••.•••. 
23307 .•••.. do .............••• 
23105 Bes an tie Armeda ..••.. 
16104 H.P. Bush ...•.•...••. 
16147 J. A. Bonnell .....••••• 
16152 J. T. Burton .•••••.•••. 
16165 C. H. Bauman .•••.•.••• 
16188 .••.. . do .. : .••...••.•••. 
16166 J obn H. Beasley ....•.. 
16197 William L. Bellamy .•.. 
16219 D. M. Blue ............ . 
MAIL CONTRACTORS. lOi 
Star Service-Florida. 
Ori inal Annual FiscalyearendedJune30, 1892. Annual FiscalyearendedJune30, 1893. 
confract pay, July Addi· Total pay July Addi· Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
Dollars. Dollars. Dollara. Dollars. Dollars. Dollara. Dollara. Dollars. Dollars.-
128. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 128. 00 ..... - . • . . . • • . . . . . . . 128. 00 
150. 00 . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . • . . 150. 00 . . . • . . • • • . . • . . . • . . . . 150. 00 
160. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . • . . . . . . . . 160. 00 . . . . . . . . . . . • • • • • . • • . 160. 00 
89. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • . 89. 00 7. 13 . . • • . . . . . . 40. 50 
695. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . • • • . 695. 00 27. 06 . . . . . . • • • . 721. 32 
125. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 125. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 125. 00 
890. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 390. 00 32. 50 . . . . . . • • . . 266. 58 
80. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . so. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 80. 00 
170. 00 . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 170. 00 14.17 . . .• . .. • • . 70. 99 
325. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325. 00 . . . . . . . . . . . . • • • • • • . . 324. 75 
75. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75. 00 . . . . . . . • . . . . . • . • • • . . 75. 00 
97. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97. 50 . . . . . . . . . . . • • . . •. . . . 97. 50 
445. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . • 445. 00 41. 90 • 74 486. 16 
248. 00 ........... . ...................... •.•.... 248. 00 ...•........•.. ::-. • • . 248. 00 
210. 00 ..... ~.... . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • 210. 00 . . . • . . . . • . . . . . • • • • • . 189. 00 
169. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 169. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 169. 00 
218. 00 ....•..... ·········· .......... ···•····•• 218.00 18.16 13.33 68.37 
389. 00 ...... .. ....•.....•...••.............• •. 389. 00 32. 41 44. 27 311. 00 
90. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 90. 00 . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . 90. 00 
690. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . • • . 690. 00 . . . . . . • . • . . • • • • . • • • . 674. 90 
235. 00 . . . . . . . • . . . . . • . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . 235. 00 . . . • • • . . . . . . • • • . • • • . 235. 00 
245. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • • • 245. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . • • • . 245. 00 
165.00 .......... ···•······ ···•••···· ..•••••••• 165.00 .......... .......•.. 165.00 
65. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • • • 65. 00 5. 42 . ·. . . . . . . • . 32. 43 
85 .. 00 . . . . . • . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . 85. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85. 00 
690. 00 . . . . . . . . . . . • . • . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690. 00 . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 551. 11 
300. 00 315. 00 . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . 315. 00 •••• • · ..•.•••....... · · · • · .• • ·. · • • · · . • • · · 
319. 00 319. 00 . • • • • • . • • . . . . . . . . . . . 319. 00 ••• · •••.•..•.. · ..... · • • · · • · · · · · •• · •. · · · • 
300. 00 179. 16 . • . • • . • • • . . . . . . . . . . . 179. 16 •••••.•.•................• . •... • • · . . •... 
186. 00 283. 56 . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 283. 56 • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . ... · . . . . . · · · · · ..... 
178. 00 375. 76 6. 22: 3. 31 298. 81 •••••...•...................•.. • • · ••••.. 
150. 00 150. 00 .•.•..... . ! . . . . . • . . • . 150. 00 .•. ••. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .......•••••••.. 
230. 00 230. 00 21. 16 . . . . . . . • . . 251. 16 .••..............•........•.. . .•••• • •••. 
1, 198. 00 1, 198. 00 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 186. 51 .•••...••............•....•....•••••••.• 
237.93 237. 92 ..••...•.. .......... 237.92 .•••.•.•............ ······•··· .••••••... 
177.00.......... ..•.•.... .......•.. 126.02 .•••....•. ··•··•···· ..............••••• . 
28. 00 . . . . • . . • • . . • • • • • . . . . . • . . . . . • • . 18. 03 •••............••.......... . ....•.. : .... 
273. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . • . . . . . . • • . . • • • . 273. 00 . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 278. 00 
415. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . • • • . . . . • • . • • • • . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345. 08 
16307 Samuel J. Booker .••••. 
16382 J. S. Brand• .....•..••.. 
16384 Samuel Burnett ,. .••••• 
23273 Charles W. Bolton ••••. 
23239 Israel Brown g ••••••••• 
23239 Israel Brown and Car• 
son Brown h.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 80 
M.L.Blounti.......... 1fi7.00 .•••.. . .. . . ......... ..•....... .......••. .•.••.••.. ......•••. ........•. 52.43 23332 
23335 
16101 
16114 
16133 
16169 
16170 
16229 
16258 
16126 
16138 
16236 
16184 
16303 
16320 
16276 
16281 
16282 
16358 
16367 
16380 
16383 
16386 
23341 
23103 
23104 
23108 
23291 
16144 
,16180 
16208 
16284 
23221 
16102 
16158 
16070 
]6204 
16257 
15275 
16277 
ra:rs~/b°:i!:~~y::: :: 5~g: gg .... 540.-00 :::::::::: : : : : :::::: .... 5iii:s2 :::: :: : : : : : :: : ::: : : : : : : : : : : : : : ..... ~~~~~ 
W.F.Costellow........ 460.00 460.00 .......... .....••••. 457.80 ••.•...........••..............••••.•••. 
...•.. do . . . . . . . . . . . • • . . . 169. 00 169. 00 . . . • . . . . . . .. . . ... . • . . 169. 00 .••••.•..........•......•. . .... . •.••••.• 
.•••.. do................ 279.00 209. 24 .•••................ · 209.24 .•••••..•........•......•..... . ...••••.• 
...••. do................ 248.00 174.32 .......... .....••••. 174.32 ••••••..............................••.. 
••.•.. do.... . ........... 199.00 337.44 .......... .......... 337.44 ••••.............................. . ..... 
. ..... do . . . . . . . . . . . . . • • . 50. 00 50. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 00 •••••..........•............•..........• 
1-·: c~t~u:t~!s.::::::: 1, ~~~:&& 2, ~~~: ~g ::::::: :: : : : :::::: :: 2, mJg ::::::: ::: : : :::::::: :::::::::: :::::::::: 
. .. ... do................ 719.00 659.08 .•.••..... ...•...... 639.09 ••••••.•.........•.....•....... . .•..••.. 
. ~~~:1~~~1~~~~::::::::: 1• ~~ni 1• mJ~ : :·::: ~~: ~b : : : : : : : : : : 1 • i~H~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
.?:.~Joa~~~~~~::::::::: ~t~: ~~ ~~&: gg ::: ::::::: : : :::::::: ~tn~ ::::::: :: : : :~: :::::: ::::::: :: : :::: ::: : : : 
...... do . . . . . . . . . . . . . • • • 92. 99 93. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93. 00 .•.•..........••.......•..••............ 
Conrad A. Charles on... 90. 00 90. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 90. 00 . ••••............•...................... 
I. M. Cros;i . . . . . . . • • • . • . 149. 00 149. 00 . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . 149. 00 .•••...•........••.. .. ............ . .. . .. 
JamesW.Clark •••...• 140.00 140.00.......... .......... 140.00 ......••... . ....... . .................... 
B.R.Coleman• .....••. 170.00 ..••••.... .••...••.. .......•.• 112.64 ..... . ........... : ...................•.. 
Charles C. Cr ews 1• •• ••• 225. 00. .• • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .•• • • 127. 79 ••..•......•..•.•......••.•....••....... 
JamesJ.Combs 00 •••••• 49.50 .•••••••••.•...............•.••..•..•••..••.....................• .-.... 4.08 
J B. Colegrove . • • • • • • • 219. 00 . • • • • • . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • . • . 219. 00 89. 70 . . . . . • . • . . 302. 87 
..••.. do." ..••.•.••••••• ll4.00.................... .......... .••••••••. 114.00.......... .....••... 9.29 
...•.. do................ 378.00 .•••••.... .......... .......... . •.•••.•.. 378.00 34.10 .......... 409.33 
...•.. do .... ............................... ... . .. . .. ............................................................ . 
William T.Dees....... 310.00 310.00 41.44 ...•..•••. 351.44 ....•.•......••..•.................•••.. 
M. J. W. Dean......... 155. 00 113. 68 .... .. . . . . .. .•.••••. 113. 68 ...••.•••....•...•........•......•..••.. 
;l~}~l~1~1liii!i ·i;ii ··::ji;i :i;::lii~ ;:::;i;i ··::i:i1iiiii11:1i !ii'.ilii'.i 1:1:111111 iiiiii!i: . 
a Discontinued Sept. 30, 1892. 
b Discontinued Feb. 4, 1893. 
•Discontinued Oct. 31, 1892. 
dDiscontinued Nov. 30, 1892. 
• From Oct. 15, 1891. 
r From Nov. 9, 1891. 
gFrom Sept, 1, 1892. 
h Temporary service. 
i From Mar. 1, 1893. 
J From Apr.1, 1893. 
k From Nov. 1; 1891. 
1 From Dec. 7, 1891. 
m From June l, 1893. 
» Discontinued July 30, 1893. 
0 Term of service. 
102 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY. 
Star Service-Florida. 
Original .Annual Fiscal year ended June 30, 1892. A.nnual Fiscal year ended June 30, 1893. 
contratt pay July .Addi· - Total pay July Addi· Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---1----------------------------------- --
Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollar,. Dollara. Dollars. Dollars. Dollars. 
16285 .Andrew Easley........ 632. 00 632. 00 . • • • • • • . . . . . . . . • . • • . 632. 00 · · · • · - · - • • • • • • • - • • - · • • · • • · · • • · · · · · · · · · · · 
ltiil:lti ..... . do . . . . . • . . • • . . . . . . 326 •. 00 326. 00 . . . . . • • • • . . • • • • • • • • . 317. 42 .••• - ••••••••••••••.. · · • • · · · · · · · • • · • · • · · 
16292 N. O. Easley • • • • • . . . . . . 222. 00 222. 00 . . . • . . • . • . . . . • . . . . • . 222. 00 • • • • • · · · • · · • · • • • • · · · · · · · · • • • · · · · • • • · · · · · 
16345 ...... do................ 142.00 142.00 •..•••••.. .••••• :... 14,2.00 ..... .. ... · ·· ·· ·•·· · ···· ··••·· ··:······· 
16346 ...... do . . . . . . . • . . . . . . . . 332. 00 332. 00 • . • • • . • • . . . . • • • • • • • . 332. 00 . . . . . . . . • . . •. - .... · · · · · • · · · • • · · · · · · · · · · · 
16352 ...... do . .. ••. . .. . . . . . . . 104. oo 104. 00... .••.... . • • . •••••• 104. 00 •.......•.......••.... ·• · · · • • · · · · · · · · · · · 
16356 ••••.. do . . . . . . • . . . . . . . . . 84. oo 84. oo . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . 83. 40 ...•..•.. ... .•.. ..•.... - · · · • • · · · · · · · · · · · 
16359 ••.... do . . . . . . . . . . . . . . . . 162. 00 162. 00 15. 58 44. 61 132. 97 ......... ..... . ••.. · · · · • • • • · • · · · · · · · · · · · 
16362 •..... do.•............... 84. 00 84. 00 7. 00 . . . . . . . • . . 26.17 ..... . ••. . ......• •. · · · · • · • • • · · · · · · · · .·. · · 
16109 Jacob A.. Fults........ 278. 00 188. 44 7. 46 89. 07 106. 83 ... · · · · •• · ··• · • · · · · · · ·•· · · · · · · · ·· · · · · · ·· 
16116 , ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 29u. 00 290. 00 . . . . • • • • . . . . . . • • • • • . 290. 00 ......... · ..•• • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
16149 .. .... do . ... .• . . • .. . . . . . 140. 00 140. 00 . . . . . • .. • . . . • . •••••. 140. 00 .......•....... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
16153 .•.... do................ 160. 00 139. 36........ .. . . . •• •• • • • . 139. 36 .......... · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · 
16211 ...•.. do . • • • ••• • • . . . . . . . 90. 00 90. 00 . . . . . . . • . . . . . • • • • • • . 90. 00 ......••... ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
16232 ...•.. do . .• .. •• . . .. . . . . . 316. 00 316. 00......... . . . • . • ••• • . 311. 00 ....•.... ...... · .... · · · · • • • • · · · · · · · · · · · · 
16253 •• ••.. do .. • . . . . . . . . . . . . . 244. 00 244. 00 . . . . . . . . . . . . • . . • • • • • 242. 50 .....•........ ..•.. · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · 
16261 ...... do . ..• •. . . .. . . .. . . 413. 00 · 48. 00 . . . . . . . . . . . .. . • • • •• . 48. 00 .... ••••....•...••.. · · · • · · · • · · · ·· · · · · · · · 
16262 ...• .. do . . . . . . . ..• . . . . . . 42. 00 204. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 204. 72 ..... ..•....... ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
16189 .A..T.Fuller ............ 157.00 157.00 .......... . .....•••. 157.00 ........................................ . 
16160 J.R.Feaster ........ . _, . 240.00 240.00 .......... .....••••. 24c0.00 ......... . , .. .... •.•. ·· ·· ····· · ·········· 
mu t£t;~1~1:~j;:: 1i:n :<? :::::~? :::::::::: <?t :J(11 :::::::::: :::):::: lE 
23275 Thomas F. Fortner and· 
Francis B. Turner .. . 
...... do ............... . 23276 
23277 
16178 
16129 
16134 
16135 
16220 
16237 
16379 
16371 
2:n57 
23146 
23158 
23259 
23210 
23111 
16103 
16139 
16182 
16207 
16210 
16218 
16225 
16247 
16250 
16311 
16323 
16327 
16328 
16330 
ltl334 
16278 
16283 
16290 
16291 
ltl340 
16341 
16342 
16347 
16348 
16350 
16:!51 
16353 
16357 
16361 
16364 
16365 
16366 
15:168 
16370 
16374 
16.'377 
23115 
23116 
23118 
23120 
23122 
23125 
23129 
..•... do ............... . 
.A.sbery T. Gunter . ... . 
H. L. Hopkins ........ . 
.A. . .A.. and J. J. Hendry. 
Wm. T. Hayes ........ . 
Elisha .A.. Rill . ....... . 
J. M. Henderson, sr .. . 
John C. Hethcock . .... . 
Charlos M . Hansford .. 
John L. Hwnphrey ... . 
Norman C. Hendry ... . 
...... do .........•...... 
...... do .............. .. 
J.E. Hays ............ . 
Jason H. H elton . ..... . 
Ella Jackson .... ...... . 
...•.. do .. ... .......... . 
.•••.. do ...•..•••....... 
..•••. do .....••••....•.. 
...... do ..•....•.....•.. 
...... do . .. . ..... ....•.. 
O. P. JQhnson ......... . 
...... do ............... . 
...... do .............•.. 
J. W. Jackson ........ . 
...•.. do ............... . 
.. ... . do ••••••.•. ..... .. 
...••. do ......•......... 
...... do ... •.... ... ..... 
...... do .............•.. 
G.D. Jackson . ..... ... . 
...... clo ............... . 
.•.... do ...•............ 
..••. . do .•..•........... 
.. •... do ..............•. 
. ... .. do ...•...... . ..... 
... .. . do ..•... ...... .... 
. .•••. do ...•..........•. 
...... do.• ..... . ....... . 
...... do .•..•.•••....... 
... ... do ....... ..... ... . 
...... do .... . . ....... .. . 
.... .. do ........•....... 
...... do ...... ...... ... . 
...... do ..............•. 
...•.. do .•••........•... 
...•. . do ........•••..••. 
.. ... . do .....•........•. 
... .. . do . . ............•. 
...... do .•......•.•..•.. 
...... do .. •........• ...• 
...... do .•.............. 
...... do ..•............. 
.•••.. do ..••......•...•. 
.•.•.. do .••••... ........ 
...... do················ 
...... do ••••••.•........ 
...... do ..•.•••••....... 
140. 00 .••••••••.. ,. . . . . • • • . . • • . . . • • . . . . • . • • • • . . 140. 00 . . . . . . . . • . . • . . • • • • • . ~t~: ii 
287. 00.......... . .. . . . . • . . . .. . • . • • • . . . • . . .. . . . 287. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 115. 95 
87. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . 87. 00 28. 95 ...... · · · · 
234. 00 468. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 468. 00 ............... · •• · · · •• · • · · · · · · .. · · · · · · · 
174. 00 112. 36.......... . . . . . . . • • . 110. 18 ...•.........•.••• • · · •• • • • • · • · · · · · · · · · · · 
999. 00 999. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 999. 00 .•...•...........•... . · • · · • • · · · · · · · · · · · · 
469. 00 469. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 469. 00 .....•......... .•• .. . • • • · · · · · · · · · · · · · · · · 
198. 00 198. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 198. 00 ...•...•...••••• • • • · · · · · · • · • · · · · · · · · · · · · 
250. 00 250. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250. 00 ...• •.. ......•. · • - • · · · • · · • • • • · · · · · · · · · · · 
190. 00 190. 00 142. 50 . . . . . . . • • . 332. 50 ......•........ · • • • · • • • • •• • • · · · · · · · · · · · · 
1: ~ I(i} \'.'.\\\ • :i \ \U\ \\\•::HF .... PJ H )/\ TII l\ \l .... f rl ll 
340. 00 340. 00 . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . 340. 00 .•.•••.....••••••• · · • • • · · • • · • · · · • · · · · · · . 
147. 00 147. 00..... .. . . . . .. . . • • • • . 147. 00 ..••...•. . ..••.••••••• • · · • · · · · · · · · .• · · · · 
235. 00 235. 00 . • • . . . . . . . . . . . • • • • • . 233. 52 ......••.......••.•. • • · · • • • • · · · · · · · · · · · · 
258. 00 284. 64 . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . 284. 64 . . . • . • • • • • • . . • • . • . • • · · · · · · • • · · · • · · • · · · · · 
90.00 314.96 . .•..........••••••. 314.96 ..•••••.•.•••. · •••••.........•......•.... 
620. 00 651. 00 . • . . . • • . . . . . . . • • • • • • 651. 00 .•••.••••....•.••••. · • - • · · • · • · · · • · · · · · · · 
112. 00 224. 00 . • . . . • . . . . . . . . • • • • • • 224. 00 . • • • • • • • • . . . . . • . • • • . . ••••• • • · · · · · · · · • · · · 
91. 00 64. 60 . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 64. 60 . • . • • • • • . . . . . . • . . . • . . • ••• · •• · · · · · · · · · · · · 
63. 00 63. 00 . • . . . . . . . . . . • • • • • • • . 63. 00 . . • • . . • . . . . . . . . • . . . . . •• · · • • · · · · · · · · · · · · · 
155. 00 155. 00 . . . . . . . . . . . • • • • • . • • • 153. 56 ...•..••....•• •.. .•. · •• · · · • · · · · · · • · · · · · · 
67. 00 45. 00.......... . . . . •• . .• . 44. 73 ...•....•..•..•••.•..•... · · · · · · · · · · · · · · · 
60. 00 60. 00 . . . . . . . . . . . . • • . • • • • . 60. 00 ..•..••• ..• .•.••••••.••. · · · · · · · · · · · · · · · · 
310. 00 310. 00 . . . . . • • • . . . . . . . • . • . . 310. 00 ...•...••.•.•••••••..... . .•• · · · · · · · · · · · · 
124. 00 124. 00 . . . . . . . . . . . . • • • • • • • . 124. 00 ......••. ; ..•••••••..... · • · • · · · · · · · · · · · · 
59. 00 255. 64 . . . . •. . . . . . .• . . . • • . 179. 87 ..••...•..•••.••••••••••.• ·• · · · • · · · · · · · · 
56. 00 61. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 61. 08 . . . • • • • • • . . . . • • • • • • . . ••• • · • • • · · · · · · · · · · · 
80. 00 80. GO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80. 00 ...••.•••.••...••••.... · • · • · · · · · · · · · · · · · 
590. 00 590. 00 . . . . . . • • . . . . . . . . • • • . 567. 27 .......••..•••••......••• · • · · · · · · · · · · · · · 
1, ~~~: ~g 1, ~~~: gg :::: ::: : :: ::::::: ::: 1, ~~~J~ ::::::: :: : :::::: ::: : :::: :: : :: : : ::::::::: 
148. 00 148. 00 . . . . • • . . . . . . • . . . • • • . 148. 00 ..•..........••••••...... · • • • · · · · · · · · · · · 
94. 00 94. 00 . . . • . . . . . . . . . • . . • • • . 94. 00 . . . • . . • • • . . • • • • • . • • . . ••... · · · · · · · · · · · · · · 
44.6. 00 4,46. 00 . . . . . . . . . . . . • • . • . • • . 446. 00 ...•.•.•....•••••••.. •••• · • • · · ~ · · · · · · · · · ~~~Jg ~~~:ii 1 ..••• ::·.~~ ::::::: ::: 2~~:~g :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
109. 00 109. 00 4. 31 26. 00 108. 66 ..••••••.........•...•.• · · · · · · · · · · · · · · · · 
119. 00 119. 00 4. 51 26. 00 105. 65 ..••••••...•..•••••.••• · · · • • • · · · · • • • • • • · 
48. 00 48. 00 36. 00 . . . • • . . • • . 84. 00 .•••.•••...••••••••.•••••••• · · · · · · · · • • • · 
2J 0. 00 210. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 210. 00 ..•••.•••...•••••••...•••... · · · · · · · · • • • · 
88. 00 88. 00 . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 88. 00 . . . . . . . . . . . . • • . • • • . . . •••... · • · · · · · • • • • · · 
56. 00 56. 00 . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . 55. 61 ...•..••....•.••.••........• · · · · · • · · · • • · 
83. 00 83. 00 . . • . . . • . . . . . . . . . • • • . 83. 00 ..•.•••.•..•.•..•••.•.••..•• · · · · · · · · • · · · 
88. 00 88. 00 . . . . . . • • . . . . . • • . • • • . 88. 00 . . . • . . . . . . . . • . . • • • • . . ••••..• · · · · • · • • • • · · 
61. 00 61. 00 . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • 61. 00 .•• ~ • • • • • . . • • • • • • • . . . .••.••. • · · · · · · · • • · · 
66. 00 66. 00 • . . . . . . . • . . • . • . . • • . . 66. 00 ..••...••..••••••••..••••••• • · • • • • • · · · • · 
1
~t ~g .... :~:~~1:::: :: : : :: :::::::::: .... ~:~~~ ..... 59: 75 ·•··· 84:77 :::::::::: .... iili 02 
617. 75. .•• • . . • • . . . . . . . . . . . . •• . •• . . . . . ••••..... 617. 75 13. 65 49. 55 580. 89 
m ii ::;\:/t\I /}\\\: /E\ ii: !I II\ \/t~ m:~ . 
• Di!icontblued Sept. 22, 1891. 1, From Dec. 1, 1892. • Discontinued .A.ug. 3, 1891. 
1, 1893.) 
No.of 
rout~. 
23130 
23135 
23137 
2,ll40 
23145 
2:n 49 
23150 
23153 
29lli0 
2:n63 
23167 
23168 
23172 
23174 
23189 
23190 
2:n94 
23195 
23207 
23217 
23218 
23222 
2:l228 
23233 
23234 
23236 
23240 
23251 
23252 
2:1254 
23261 
23264 
2H266 
23274 
23278 
23280 
23289 
23290 
23302 
223001 
2:~340 
23318 
16194 
16259 
23127 
23144 
23106 
23285 
23286 
23315 
23333 
16203 
Hi206 
16289 
23151 
23200 
23316 
23336 
2:l334 
16134 
16279 
16293 
16310 
16312 
16'll9 
16322 
16326 
16335 
23159 
23161 
23162 
23123 
23205 
23282 
16107 
16110 
16111 
]6142 
16124 
16287 
23 102 
23191 
23199 
MAIL CONTRACTORS. 103 
Star Service-Florida. 
Name. 
Original Annual Fiscal year ended.June 30.1892. Annual Fiscal year ended J une30, 1893. 
contract pay July Addi· Total pay ,July Add. · T t l 
a 1 1891 Decrease 1 1892 tl·onall·. Decrease. alloowaed. P Y· ' • tional. · allowed. ' · 
Dollars. Dollxrs. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. 
G.D.Jackson.......... 269.75 .......... ••••••..... .......••. ... ....... 269.75 ..••••.••. ..••..•••. 269.75 
. .•.. . do . . . . . . . . . . .. . • • • 22!J. 75 . • • • . . . • • . • .. • .. . . . . . • .. • • • • • . . . • . • . • • • . 225. 75 . . .. .. . . . . . • • • • • • • • • 223. 37 
...... do . . . . . . . . . . • • . • . . 88. 75 . ..•..........•..•.. , . .. • . . . . . . .. . .. • • • . "88. 75 . . .. • • • • . . . • • • • • • .. . 83. 29 
.•••.. do ............. :.. 66.75 .......... ..••••.•.. •••••••••. .••••••••. 66.75 .......... .......... 57.14 
...... do . . . . .•. . . . . ... . . 55. 75.. .. . . . . . . ... . . . • •. . . .••••••.. ....... •• . 55. 75 ....•••.•.....•• .-. • . 55. 75 
. .... . do . . . .. .. . . . ...••. 217. 90. ..•...... ..•••••... . ..•..•••. ...•• .• • • . 217. 90 .•. • . . . . • . .......... 217. 90 
...... do . . . . • • .. • . • . • • • • 139. 75 . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . .. . . . . • • • . • • . 139. 75 . . • . . . . • • . . . . • . • • • • . 139. 75 
...... do . . • . . . . • . . . • • • • • 69. 75 . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . • • • • . . . . . . . . . . • • . • . . 69. 75 . . . • • . • • . . . . . • . • • • • • 69. 75 
..... . do................ 69. 75 .....•.... .......••. •......•.. ....•••••. 69. 75 ...•..•••. .......... 69.75 
.••... do • . • . . • . . . • • . • • • . 528. 75 . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . . . . . . • . • • . . 528. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514. 14 
. ...... do . . . . . . . . . . . . . • • . 62. 75 . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • •• . . . • . . . •• . • • . • • . 62. 75 39. 78 7. 84 123. 46 
•••••. do . ••.•••••• ...... 495. 75 .. .-. .. . . . . . . .. . . . • . . .•. . . . • .. . .•..•...... 495. 75. .. . . . . . . . . .. . . .•••. 492. 59 
.•.... do................ 459.75 ....•..... ...•...... .......... ...••..••. 459.75 3.86 ..•..• .•• . j'63.61 
...... do • • • • . . . . . • .. • .. • 429. 75 . . . . . • • • . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . • • • • • • • • 429. 75 . . .. • • • . • . . • • • .. • • • . 429. 75 
...•.. do . • . . .. • • • . . • . • . . 224. 75 . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . • . . . . . . . . . • . • • • . 224. 75 ................. : • . 224. 60 
...... do ................ 107.75 ........................................ 107.75 . ................... 107.75 
..• • .. do ..••..•••..••••. . 42.75 ........................................ 42.75 .................... 42.75 
..•... do ................ 377.75 ........................................ 377.75 .................... 377.75 
••••.. do.: .............. 79.75 ....................................... . 79 .. 75 ....••••...•.•••.••. 79.76 
...... do................ 415. 75 •..•... .. . ...•••.•.. .••••..•.. .......... 415. 75. ......... ...... .•.. 415. 76 
...... do ................ 69.75 ....................................... 69.75 ..•••......•.•...•.. 69.76 
... . . . do . . . . •. .••• .• . .. . 227. 75. ......... .•••..• ••. .......... .••••• •• • . 227. 75 7. 91 94. 88 140. 79 
...•.. do . . • . .•. . . . ...... 577. 58.. .•• •• •• . .••• .•• .. . .•••••• •. . .•. . •.• ... 577. 58. •• ....... . .. . . . . . • . 577. 58 
.•.•.. do................ 267. 75 .......••. .••.•..•.. ...•...... .......... 267.75 .. : ....... ..••..•••. 267 76 
...... do . . • ....... .... •. 43!L 75. ..•...... ••. . . • • . . . •.••..... . . . . . .• • • . 439. 75.... •••••. . .. ••. • • . . 438. 25 
...... do . . . • • . • • • • . ... . . 247. 75 . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 247. 75 . . . . .. .. • . . • • • . . • .. • 247. 76 
...... do................ 347. 75 ........•....•.•.•.......... ~. .......... 347. 76 .......... ..••.••••. 347. 76 
... . .. do ................ 75.75 ........................................ 75.76 .•••..•••..••••••••. 75.76 
...... do ....... .•• ..... . 103. 75.......... ... . .. . • . . ..••..•••. ..•. ... .. . 103. 76 17. 39 .••• ••• .. . 121.15 
. ••... do ................ 53.75 .......••..•••••••.....••.•••..•••..•••. 53.76 31.41 •...•••••. 85.17 
..••.. do................ 274. 75. ..•...... . ..•••.... •••••• .• . . .•••• .•••. 274. 75. •• .•... .. .. .. •• • .. . 274. 76 
...•.. do .......••..•.•.. 65.75 ........................................ 65.75 79.89 ..•••••••• 145.64 
.•.•.. do . . . . . . .. . . .•.•.. 89. 75. .. • .. . . . . .. .• .• . • • . ... . • • ... . . ..• . . . •• . 89. 75 22. 63 .... .. • ... 112. 38 
...... do ... : .. • • • • .• . • . . 221. 75 . . . . . . . . . . . . • . . • • .. . . . • • • . • . . . . . . • . . • • . . 221. 75 . . • • .. . • • . . • • • • • • .. • 221. 76 
.•••.. do ................ 410.75 ...•.........•.•......••.•..........•••. 410.75 .................... 410.76 
.•••.. do . ... .. ... .••••.. 589. 75. .. . .. . . . . . •.• •. . . . . . .. . . . . • . . . .•.•.• •• . 58!:i. 75 .......... . .• • .• • .. . 584. 76 
...... do.• ............... 605.75._ ....................................... 605.75 50.48 .......... 595.31 
.••... do. b • • • • • • • • • • • • • • 111. 75 . . . . . . . • . . . • • • • • • . . . . . . • . . • . . . . • • . • . • • • • 111: 75 9. 31 . • • • • .. • • • 46. 66 
.•••.. do. 0 ............... 130.00 ···•···•·· .................... ·••··••••· 130.0u 10.83 ·••••··••· 64.88 
·ii::o.100~~~·ci::::::::::: 1,2~~Jg :::::::~:: :::::::::: :::::::::: :::::::::: .• :·.:~~~~~ :::::::::: :::::::::: 1,29U~ 
S. M. King ..................................................................................................... . 
E.F.Lovill . ........... 694.00 694.00 ...•.•.••. ...•••.... 694. 00 ....................................... . 
Jesse Lovelace........ 60. 00 180. 00 . .. . .. • •• . . .•• ... . . . 179. vO ....................................... . 
H. A. Lawton.......... 1,487.00 .•• • • . • • • . . . . . . . . .. . . ... • • . • . . . . . . • • .. • . l. 487. 00 . • • • •••• •. .... • • • . . . 1,456.46 
...•.. do................ ·430.00 .......... ........•. .......... ...•.••••. 430.00 ...•••.••..•••• ·•.••. 430.00 
...... do.• .............•• 80.00 ................... : .................... 80.00 6.67 .......... 63.11 
. ~~~~~~a~.~:~~~.~~~~~:: ~5t gg :::: ::: : : : :::: :: : : : : :::: :: : : : : :::: :: : ::: ti!: gg :::::::::: :::: ::: : : : ~i~: gg 
i.e~?tfR:~h~;:~~:::: ~~g:gg :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::~:::: .... :~~~~~ :::::::::: :::::::::: m:~g 
,J. R. Morse . . . . . . . . . • • • 184. 00 184. 00 . . . • • . . . . . . • .. • • . • . . 184. 00 ....................................... . 
J. A. Mohr....... . . .. . . 300. 00 300. 00 . . • • • • . . . . . • • • .. . . . . 300. 00 ................................ ....... . 
M. A . Moore . . . . . . . . • • . 238. 00 238. 00 . . . . . . . • • .. . • • • • • • • • . 233. 44 .••..........•.•.•...•••...•••........... 
Richard C. McMillan . . 147. (10 . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . .• • .. . • . . . . . • . . • .. . 147. 00 . . . • . • . . . . . . • • . . . • . . 147. 00 
J esse G. Minton . . • • . • • 130. 00 ......... ,,- . . . . . . . • . . . • • . .. • • • . . • . • • • .. • . 130. 00 .. ; . . . . . . . . • • . . • . • . . 130. 00 
Joshua Mizell . • ....... 296. 50. .•. .•••.. . . . . . . • • . . ....... •. . . . ........ 296. 50 59. 30 .......... 355. 34 
G. C. Moorec. ...•••.•.. 98. 99 ..••... ... .....•••.. .......... ...•••••. . . ••. ••.••• .•••••. ••. .......... 24. 75 
~~~~t~·.~~~~~~~::::: m:gg ····3si."2s :::::::::: :::::::::: ····s3i."2s :::::::::: :::::::::: :::::::::: .... :::~~ 
..• . . . do................ 322.00 676. 16 .......... ..•••••••. 617.31 ....................................... . 
. ..... do ......••.•.•..•. 107.00 107.00 .................... 107.00 ...................................... .. 
...... do . . . • • . . . . . . • . . • . 123. 00 123. 00 . . . . . • • • . . . • • • • • • .. . 118. 32 ........•.........................•••..• 
...... do .........•.•..•. 113.00 113.00 .................... 113.00 ....................................... . 
a Discontinued May 3i, 1893. 
b Discontinued Oct. 31, 1892. 
• Discontinued Nov. 30, 1892. 
d From June 1, 1893. 
• Discontinued Mar.15, 1893. 
r From Mar. 9, 1893. 
,From Apr. 1, 1893. 
104 MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Florida. 
No.of 
route. 
Fiscal ,ear ended June 30, J892. Fiscal year ended Jnne 30, 1893. 
Original Annual - • Annual 1-----------Name. 
contract pay ,Tuly Addi- Total pay July Addi· Tot 1 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allo:ed. 
---l---------1·------- ------------ ---- -----------
Dollars. Dollars. Dollan. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
23201 L. H. Pease . . . . . . . . . . . . 191. 00 . • • . . . . • .. .. . . . . . • • . . . • • • • • • . . . . . . . . . • • . 191. 00 . . . .. . . . .. .. . . . .. .. . 191. 00 
23202 ...... do .. .. .. .. .. .. .. .. 221. 00 . . . • .. .. . . .. .. . • • • . . . • • • • . .. .. . . . . .. . • .. 221. 00 . • . .. .. . . . .. . . . . . . . . 221. 00 
23212 ...... do ... . •• . .. .. .. • .. 581. 00 . .•• . .. .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. • . . 581. 00 11. 53 57. 40 535. 13 
23230 ...... do • . • • • . .. . . .. .. .. 761. 00 . . . • . .. . . . . .. .. .. .. . . .. . . . . . . . .. .. . . .. . . 761. 00 .. .. . • .. . . .. . • .. .. . . 761. 00 
23242 ...... do . . •• • . .. .. .. .. . . 361. oo .... .. .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . 361. 00 .. .. • .. • .. . • .. .. • .. . 361. 00 
23248 ...... do .. . .. .... . . .. . .. 231. 00 •••••. .... . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . .. .. .. . .. . 231. 00 .. .. • • . . .. ... • .. • • . . 231. 00 
23253 ...... do .... .. .. . .. . . . .. 151. 00. •• .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 151. 00 . .. . .. •• .. .. . . .. . .. . 150. 52 
23292 ..... . do . .. . . .. . . . . . .. .. 131. 00. •• .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. .. . . .. . . . . .. . 131. 00 .. .. . • • .. . . . .. .. • • . . 130. 35 
16234 Edward J. Quinby..... 156. 50 156. 41:l . .. .. .. . . . . .. . .. . . . . 156. 48 ....................................... . 
16113 J obn Roach...... . .. .. . 320. 00 312. GO • .. • .. • • • . . . • . . . • . • • 312. 00 ................................. - .... - . 
16120 Henry 0. Roop . . . . . . . . 149. 00 149. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 00 ................... ....... . · .. · · · · · · · · · · 
16123 ••.... do ............ ~... 4 72. 00 298. 12 . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 290. 52 .............................. · · . · · • · · -· 
16128 ...... do . . .. .. . . . .. . . . . . 619. 00 619. 00 . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 619. 00 ..................................... · · · 
!Im l~/JF\UU'. ii 'it:<J t}ll l1!9!l_:i7l8 :.:.•.: •. ::.:_:.•.•. :.:.: .. ••.!!.!! i!!!! ;;;1 I:!I 16173 ...... do .. . . . .. .. .. . . . . . 19,l. 00 193. 00 ................... . 
16174 .... . . do..... .. ........ . 618. 00 618. 00 44. 38 57. 77 604. 61. ......... ..................... ·. · · · - - · · 
mi: ::::::~~: ::::: ::::::: :: : m: ~~ ~~t~~ :::::::::: ::: : ::: : : : ~~g: i~ :::::::::: ::: ::::::: : :: : : : : : : :,: : : ::::::: 
16185 ...•.. do .. . . .. . . . . . . . . . . 83. 00 83. 00... . ...... . .. .. .. .. . 83. 00 ................. . ....... - .... · · · · · · · · · · 
16193 ...... do . . .. . . . . . . . . . . . . 309. 00 309. 00 .. • .. . . . .. . . . .. .. . . . 309. 00 ......................... . - - ... · · · - - · -- · 
16195 ...... do................ 103. 00 103. 00 ... .... . . . . . • ....... 102. 76 .............................. -· · · · · · · · · 
16209 ...... do .. .. . .. . . . . .. . . . 143. 00 143. 00 • • . . . . . . . . . .. . • .. • . . 143. 00 • • • .. .. . . . .. . . .. . . . . . .. ... - - - . · · · · · · · · · 
16212 ...... do . .. . . . . . .. . . . . . . 97. 00 97. 00 . • .. .. .. . . . .. . . • .. .. 97. 00 ....... ......................... .. --
16213 ...... do . . . . . . .. .. .. .. . . 263. 00 263. 00 .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . 263. 00 ...... ...................... . - ·. · - · · · · · · 
16227 ...... do . .. ...... . ... ... 437.00 437.00....... ... .......... 437.00 ........ .. ... ....................... ... . 
16235 ...... do .. . . . . . . .. . . .. . . 597. 00 597. 00 99. 05 3. 70 576. 31 ... ........... . .................. · · · · · · · 
16241 ...... do ....... ......... 97.00 329.80 ............ .,... ... 329.82 ...... ..... . ..................... ...... . 
16248 ...... do................ 197. 00 197. 00. ......... . .. .. .. .. . 194. 00 .......... ...................... . · .. · · · · 
16249 •.•... do .. .. .. . . . . . .. . . . 393. 00 393. 00..... .•• . . . . .. . . . . . . 389. 25 .................. .......... ........ -- --
16252 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 96. 00 96. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. 00 ....•..................... ....... ... • • • • 
16294 ...... do .. . . .. . . . . . . . . . . 48. 00 96. 00 .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . 96. 00 .................................... • • • • 
16295 ...... do . .. .. . . . . . . . . . . . 127. 00 127. 00 226. 39 . .. . . .• .. . 353. 39 ...................................... .. 
16296 . . ... . do .. .. .. . . . . . . . . . . 73. 00 73. 00 ....... ........... ,.. 73. 00 ............................... - ·•· -- -- --
16343 ••.•.. do . .. .. . .. . . . . . . . . 97. 00 97. 00 . .. .. . . . . . . .. .. .. .. . 97. 00 ...................................... - · 
16355 ...... do .. . • .. .. .. . . .. .. 196. 00 196. 00 .. .. . . . . . . . .. . . . . • .. 193. 22 ...... ... ...... ...... . ....... - ... · - · · · --16360 ••.•.. rlo. • ............. . 
23117 ...... do. b .. .......... .. 
23119 ..... . do ............... . 
23131 ••••. . rlo ............... . 
23143 ••••• . do ............ .. . . 
23154 ..... . do .......... ..... . 
23175 ..... . do ..... . .... . ... .. 
23176 ..... . do ............... . 
23186 ...... do ............... . 
23187 •••••. do ...... ......... . 
23211 ••.•.. do ...... ...... ... . 
23214 ...... do ............... . 
23223 .••••. do ............... . 
23225 .•••.. do........... ..... 573. 00 .......... . .. ... .. .. . ... . .. . . . .... .. . .. . 573. oo 30. 39 145. 86 455. 47 
I il\\l\11-~lll! !} H!li! :11114.i 1010 i!ii!!ii'. \\\\·~· \: ! ~::· 1· • ! i !i! ! •1 ii 1:1 I::;\; i ::  ; l' j8j0!.4 !J9· 
23320 ...... do. d • • • • • .. .. • • • • • • .. _ ............................. _ ................................... . 
23322 ...... do.•.............. 68. 00 .............................. ······· ... .......... ... ... .... ........ .. 47.49 ~~~~ Thadi us D. Rous. rnn. 336. 00 336. 00 10. 58. ......... 346. 58 . ......... .......................... ... . A.l.i.rtte:.t~:--~~~.:::. 89.00 92.60 .......... .......... 92.60 ....................................... . 
16378 F. H. R1iert.......... 124. 00 124. 00 . . . . . .. .. . . • • • .. .. . . 124. 00 ....................................... . 
!!;1 W\1;!,i~~:::::: iH! ::::::::: :::::: :: ::::::: :::::::: ... ,:::ii ::::::::: ::::::::: ii!:!! 
ifil }]t?~t • ::: Ii:~•::::::::: :::::: :::::::: :::: :: ill ::3 ; ::::::;:: ii!:~ 
~m ::::::~d~ ::::::::::::: ::: ½58~~7:;go :::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::: ::: m:: :::::::::: ::::::::::5 11~8~7:!40~ 
...... ............ . ... ... .......... ......... .......... .......... 587.40 .......... .......... · 2.1152 ...... do................. 70 oo I 70 oo (h) 
mr : : : : : :~~ :: : : :: : : : ~ :: : : : : m:: :::::::::: : ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::::: :: : m: !g: ::: :: : : : : : : : : : : : : : : m:: 
• Di continu (1 July 31, 1 91. ~ i ontinu d ct. 15, 1892. 
i&continu d Aug. 81, 1892. 
• From Oct. 1, 1892. 
• From Oct. 20, 1892. 
t From Dec. l, 1892. 
cDiscontinned Apr. 30, 1893. 
h No service. 
1, 1893.] 
No.ot 
l'Ollte. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 105 
Star Service-Florida. 
I FiscalyearendedJ'une30, 1892. IFiscalyearenrledJune30, l 8fn. 
01 igi11al .Amrnal i------,---------1 Annual · . 
co;~i;ct pr:1i;f! :O!~\". l)ecrease. ari~~!d. pt1~iJ! :O!c~t Decrease. aifo~~'~\. 
--- l------~~--1---1----+----1---- ----1-----1---- ---- ----
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollctrs. Dollars. Dollars. 
23171 David G. Rice . ....... . 
23178 .. ... . do ..... ..... ..... . 
23188 ...... do .............•.. 
23184 .•••.. do .......... .. .•.. 
23185 ••••.. do .... .... . ..... • . 
23192 ••••.. do ............... . 
23198 ...... do . .............. . 
23209 ••. ... do .... ....... .... . 
23221 · .• .... do ............•..• 
16148 G. T. Stewart ..... .... . 
16314 C. N. Scoville ......... . 
16274 J.P. Stewart •. . .. . ..... 
16288 ...... do ............... . 
16108 F. S. Smith ... ... ...... . 
16115 .•.. .. do ... ......... . .. . 
16117 ...... do . ..... . ..... . . .. 
16118 •••... do ... ....... .... . . 
16122 ...... do ..... . ...... ... . 
16136 ...... do ............... . 
16143 .... .. do .............. . . 
16161 ...... do ........ .... . . . . 
16171 ...... do ............... . 
16172 .•.... do ...... .. ...... . . 
16175 ...... do ............... . 
161 81 ...... do .. ... ...... .... . 
)6186 ... . .. rlo ........ . .. .. .. . 
16196 ...... do .. . ... ........ . . 
16Hl8 ...... do .............. .. 
16Hl9 ...... clo .. ............. . 
16217 ..... . do ............... . 
16218 ...... do ............... . 
16223 •..... do .............. . . 
16226 ...... do ~ .... . . .. ... . . . . 
lfi238 ...... !lo .. . .. .......... . 
16244 ...... <lo ............... . 
16245 ...... do ... ... . ..... ... . 
16297 : •.... do .. . ... ......... . 
16299 ...... «lo ......... .. .. .. . 
23106 ... , .. do ....... . . .... .. . 
28121 .. .... do .... ... . ....... . 
23173 ...... (10 .••• • •••• • •••••. 
23196 ••••.. do .....•..... ..... 
23197 ...... do .. ....... . .... . . 
23206 .••... do ...... ... ... ... . 
23208 ••••.. ,lo .. .. ......... . . . 
23215 .••.. . do ............... . 
23232 .••... (10 .••••• • •.••••••• 
23237 ..... . do. a •• • •• •••• • •••• 
23243 •..•.. do .. ........... . . . 
23244 ..... .do ...... .. ... ... . . 
23255 ...... do. " .. ........... . 
23294 .... . . do ......... ..... . . 
23295 ..••.. do .... ....... ... . . 
23310 .•.... do .............. . 
23311 ...... do ... . . ...... ... . . 
23:J23 . ..... do. c .............. . 
23324 ...... do.c .... .. ....... . 
16:J08 F. E. Smith ........... . 
16321 ... ... do .. ...... · ....... . 
16332 J. P. Stewart, and J . S. 
16338 
16885 
2'3314 
23119 
23188 
28fl19 
16)05 
16232 
16192 
23]56 
2321!5 
23249 
23250 
16324 
23155 
16130 
23101 
23339 
23293 
23299 
23308 
23327 
2ll328 
Kelleyd .............. . 
...... do.d ..... . ....... . 
T.J.Stone• .......... . 
William .A.. Strong .... . 
Alden B. Swift .. ..... . 
Augustus Schill . . .... . 
D. G. Senter.fitt r .... . . . 
Bartley F. Tucker .... . 
Jesse Tucker ..... .... . 
C.C.Todd .. . ......... . 
C. W. Underwood ..... . 
..•• •. do ............... . 
..•••. do .••.••••••••.•.. 
..••• . do .•... ....•• ..... 
George T. V an Boesen . 
Jesse A. Walker . ..... . 
...•.. do ...•.. . ..... .... 
Charles W. Walker .. . . 
J.M. Whiteg ......... . 
,J.L. Yaden .. .• .•...... 
..•.•. do . . •.••••.• ..... . 
...•• . do ..•••••••••..... 
..... . do. h ............ . . 
.... .. do.h .••••••... ... . 
• Discontinued Oct. 31, 1892. 
bDisco11tinued July 1, 1892. 
•From Nov. I, 1892. 
426. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426. 40 :JO. 44 . . . . . . . . . . 456. 84 
121. 40 . . • . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • • . 121. 40 • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 121. 40 
159. 40 . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 159. 40 . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . 159. 40 
90. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. • • . . 90. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 00 
265. 40 ....•. : • • . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216358 .. 44001 ·. ·. ·. ·. ·. · .• · •· ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. 216348 .. 9480 
138. 40 . ........................... . . ···•··•· .. 
193. 40 ... ·- .•••..•..•.•••...• . ••....... _.. . • • • . 193. 40 • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193. 40 
173.40 ................. . ................... ·•.. 173.40 ·•········ .. ... ..... 173.40 
157. 40......... . . . . • . . • • . . . • • • . . • • . . . . . • . . . . • . 157. 40 6. 31 . . . . . . . . . . 159. 21 
382. 00 382. 00 . . . • . . . • . . . • • . • .. • . . 382. 00 ... ..... . .. . . ....... · ................•.. 
200. 00 400. 00 . . • . • . . . . . • • . . . . . • . . 391. 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ........... . 
194. 00 97. 00 . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . 96. 70 .•.•....................... - - . .. . - ..... . 
158. 00 158. 00 • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . 154. 25 . • • • • • . . . . . ....... -- . . . . . . . . . . . . - - . .. - .. 
161. 80 161. 80 · 6. 74 .. . . . . .... 168. 54 ................................... . . , . . 
205. 80 205. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205. 80 ...................................... .. 
243. 80 365. 68 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... - .. - ......... . 
559. 80 796. 16 . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . 796. 16 ..... . .. ........ ...... - ................ . 
444. 80 413. 04 . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . 413. 04 ..... . ... . ...... .. .. : . .. ...... . ........ . 
598. 80 598. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592. 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
419. 80 419. 80 . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . 419. 80 ............................ -- ......... . 
373. 80 373. 80 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372. 62 ...........••.... . ...................... 
193. 80 193. 80 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 193. 80 ......••....••..... .... ....... I •••••••••• 
518. 80 759. 20 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 754. 36 . .... . ..•............. . ........ . -- ..... . 
204. 80 204. 80 . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . 204. 80 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
159. 80 319. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319. 60 ...•....•..•..•......... · ............... . 
208. 80 213. 16 19. 79 67. 01 164. 39 .............. ... ... . .. : -- .... . ........ . 
374. 00 155. 08. . . ....... . . . . . . . . . . 155. 08 .... . . •.•....•........ . . .. .............. 
372.80 372.80 . ......... . .....•... . 372.80 ............................ • ......... ... . 
410.80 410.80, ....••......•.• '..... 409.50 .~ ................... . ................. . 
193. 80 193. 801. . . . . . • • • . . • • . • • . • • . 192. 80 ................•........ . .............. 
272. 00 176. 801... . . . . . . . . • • . . . . . . . 176. 80 .......••..•.•••....... ... ... ... ........ 
243. 80 313. 48 . . . . . . . . . . . • . • • • • • • . 313. 48 .•••.........•.......................... 
218. 00 721. 92 21. 23°. • • • . • . • . . 798. 44 . . • • • . . . . . . . . • • • . . . . . ........ · . ......... . 
109.80 ~~t~~ --····--··! ·········· lOG.80 ....•.••........ ... . ..... ........... . ... ]: I ... -·~:!!: ••• : r n ii: E:: .... :;[; iii U:J • I: •••••• : ••• i ••• •••• u: ]; 
1~UL:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 1~U~ ... .. ~~:~~ :::::::::: 1i~:~g 
355. 00 . • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . . . . . . . • • . . 355. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355. 00 
572. 00 . • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . • . . 572. 00 . . . • .. • • . . . . . . . . . . . . 572. 00 
572. 00 . . .. . . • . . . . . . . . . . • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 572. 00 . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . 572. 00 
277.00 ..••.... . . ·········· ..•••• ..• ······ ··· · 277.00 .•........ ·········· 277.00 
213. 80 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . • . . . 213. 80 10. 48 72. 2:1 152. 45 
484. 00 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 484. 00 . 58 . . . • . . . . . . 484. 58 
B36. 00 • •• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • • . • • . 336. 00 . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . 97. 34 
272. 00 • • • • • • • • . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . 272. 00 . • . • • • . • . . . . . . . . . . . . 272. 00 
143 .. 80 • ••• . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 143. 80 . • . . . . . . .. . • . • . . . . . . 143. 80 
305. 00 • ••• • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305. 00 25. 42 . . . • . . . . . . 25. 42 
108. 60 •••• ..... .. . . .......... ... .... I. ..... . . . . 108. 60 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 104. 48 
42. 60 ••••.•.•.....•................ I . • • • • • • • • . . 42. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. 60• 
}~:Jg::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: m:i~ :::::::::: :::::::::: m:ig 
284. 00 ..•........................... 1 ••••••• ••••••••••••• '" ••••••••••••••••• •• • ]89. 08 
186. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 159. 83 
I 39. 60 139. 60 ........ ............ i 131. 73 .... ..•.. . . . ... . .• ... •.•.. . ........ .. •.. 
210. 00 50. 00 . ................... 1 50. 00 .•..•..... . ...... • ...•••........•....•.• 
] 58. 00 158. 00 J 2. 67 ...... .... 1 50. 67 . . . . . . .. . . ............................ . 
]73.00 173.00 14-.42 ··········! 55. 14 . . .. .. .. .. ...... . .......... ... ·········· 
:ios. 50 • • • • . . . • . . 6. 86 . . . . . . . • . . 239. 67 ..... _ ..... .................. .. ........ . 
:;.rs. oo . . • . . . . • . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305. oo 
:m9. oo . • • • • • . • . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 309. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399. oo 
6:,. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 65. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 65. 00 
! i~: gg · · · · 2iil." ot:::::: : : : : : : : : : : : : : · · · · 2i4: !ii : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~::::: : : : .... ~~~: ~! 
265. 00 265. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262. 50 ..... . ... ... ... . ..... : ..............•••. 
509. 00 599. 00 4. 44 . . . . . . . . . . 603. 44 ..•..... .. ...... . .. ... ....... .. _ ....... . 
no. oo . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. oo . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 100. 92 
700. 00 • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700. 00 18. 62 186. 00 532. 62 
270. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270. 00 ..••.. .. ......... _ . . 270. 00 
240. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . 240. 00 • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 240. 00 
i~~:gg .... ~~~-.'~\: :::: :::: :::::::::: .... ~~~: ~~ ····260:00:::::::::: :::::::::: ····260:00 
250. 00 379. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379. 28 ..•....•..••••........................ :-:. 
4:19. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439. 00 • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 436. 00 
297. 00 ......... ...... ..........................•....••.. ·•••••.... . . . . . . . . . . 49. 77 
48. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 48. 00 . •• • . . . . . . . . . . . . . • • . 48. co 
680. 00.... .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . • •• . 680. 00 13. 67. .. . . . . •• . 612. 53 
:!67. 00 . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . • . • • • • . 267. 00 •••••..... . .. . • . . . . . 267. 00 
80. 00 . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • . . . • • • • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • • . 52. ()0 
89. 00 . . • • .. . • . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • •• • • • • • . . 7. 09 . . . • . . • • . . 59. 09 
dDiscontinued Sept. 30, 1891. 
e From Dec.1, 1891. 
r From .Aug. 1, 1892. 
gFrom May 1, 1893. 
llFrom Dec. 1, 1892. 
106 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Georgia. 
. . 1 j FiscalyearendedJune30, 1892. A 1 FiscalyearendedJune30, 1893. Or1gma Annual 1 ___________ 1 nnua 
contract pay July Addi- Total pay July Add. . T t 1 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tion;i. Decrease. allg:ed. 
---1---------·1----1~--- ----------------·1----1----
i5125 
15138 
15261 
15370 
15384 
15443 
15491 
15525 
15526 
21174 
21199 
21208 
· 21273 
21408 
215-10 
15293 
15697 
15713 
21103 
21104 
21111 
21127 
21133 
21134 
21154 
2~156 
21157 
21162 
21164 
21171 
21175 
21181 
21182 
21185 
21197 
21201 
21209 
21221 
21230 
21250 
21275 
21289 
21296 
21300 
21305 
21306 
21309 
211!10 
21316 
21328 
21333 
21 342 
21363 
21381 
213 9 
21454 
21000 
15122 
15164 
15212 
152 2 
152 6 
15H20 
15355 
J.5'.164 
'l5390 
15148 
15[49 
1521 
151 " 
152:r 
15371 
] 5'. 2 
15523 
1:;r,o1 
15644 
15647 
1 "6 
21107 
211 12 
21129 
211:10 
2114 
Georgia. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
W .L . .A.i·gue ... ·-···--· 232.00 232.00 ....••••..... :-·-··-· 196.77 ·······--· •••.••••......•......••.•...•. 
:!:di: ) : :)!) m: ~ I~ ~ :::::): : :)):: !il![ :: : ::: : : :::::: :: : )\ ::: : : ::;::) 
:::: ::~~: ::::::::::::: :: m:~i m: ~~: ::::::::: :::::::::: ni: ~i::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
...... do . . . .. . . . . . . . . . . . 278. 00 278. 00 . . . . . • . . . • • • • . • • • • • . 278. 00 ..•..•.....••.••... . ...........•....... . 
::::::~~ :::::::::::::::: m:~~ ... :~~~·.~~ :::::::::: :::::::::: .... ~~::~~11····i2s."oo :::::::::: :::::::::: ····i2i.·oo 
::::J~ :::::::::::::::: ~~H~ :::::::::: :::::~:::: :::::.::::: :::::::::: ~~u~ :::::::::: :::::::::: -~~Hi 
...... clo. • . . . . . . . . . • . . • • 652. 00 .... .................••.•• ~... . . • . • • . . . . 652. 00 . . • . • • • • . . . • • . . • • • . . 54. il3 
...... do ................ 170.00 .................•...•..•••••...•...... 170.00 .•••••••...••...••.. 170.00 
k~be~:t1r.~;:~a.~~·:: m:i~ ~~ti~1:::::::::: :::::::::: m:g~ :.::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
B.F . .Allenb ......... .. 297.00 297.001•••••••••• •••••••••• 122.67 .......... ·······-·· ...•••••• . ..••...... 
.
J .... B •.. .A.d
0
n·g·h··u ••• · •••••... •.•.•••••••• 37. 00 . •.• . . . . • . . • . •••..•• • • . .. • . • . • . . . . • • . . . . 37. 00 . . . . . . . • • . . • • . ••• • • . 37. 00 
52. 00..... .•• . . . . . .. . . . . . • • • . . . • • . . . . . . • . • . . . 52. 00 . . . •. . . . . . • • . . •••••. 47. 56 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 272. 00 .•..•.•.•..•.....•..... _....... . . . • . . . . . . 272. OU 6. 99 . • . • • • • • . . 275. 28 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 383. 00 . . . . . . • • . . . . • . . • • • • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . 383. oo . . • . • • • . . . . • . . . . • • . . 372. 84 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 80. 00 ...••.•••..... ••.•.......•.........••• _. 80. 00 . . . . • • • . . . . . . • . . • . . . 80. 00 
...... i1o ·............. ... 54. 00.......... . • . . . .. • . . . . . . . •• • . . . • . •• ••• . . 54. 00 ........ -. . . . . . . . . . . . 54. 00 
...... do................ 95. 00. ... ... •• . . •. ....•.. . .. .••••.. . • . ..•.. .. 95.·oo 33. 42. .. . .•• •• . 126. 57 
...... do . . . . . . . . . . . .. . • . 544. 00 . .• •• . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • ••• . . . . • . .• .• . . 544. 00 . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . 536. 22 
...... do................ 360.00 ..••...•.. : . . ..•. ... .•.••..... ···-······ 360.00 .......... ...••..•.. 349.54 
..... . do . . . . . . . . . . . . . • . • 72. 00 ..•...•.........••.. .-. . . . • • . . . . • . . . . . • • . 72. oo 50. 87 . . . . . • • . . . 120.11 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . . . • • . . • . 120. 00 10. 05 . . . • • . . . . . 128. 91 
. . .... do................ · 70. 00. ... . . . . . . . . . . . ... . . • • ••• ..• . . . •. . .•.... 70. oo.. •••••••. ••.•. ••• • . 70. 00 
...... do................ 104.00 .......... .....•. :.. .....•..•. .••..•.••. 104.00 ...•..•••. .••••••••. 102.09 
...... do......... . ...... 63. 00 ...••..... . . . . .... .. . . ..• •.•.. . . . . . .•... 63. oo.. •••••••. . • . .••••.. 63. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . ,102. 00.......... . . . . . . . • • . • •• • . .. . . . . • . .• •. . . . 102. oo... .• • • . . . . . • . . . . . . . 102. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 202. 00 . . . . • .. . . . . . . . . .•• • • • •• . .•• . . . . . . . . . . . . . 202. oo .... , . . . . . . . • . • • . . . . 343. 44 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 83. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • • . • . . . . . . . • . • . . 83. 00 20. 51 ...• ~.. . . . 103. 51 
...... do . . . .. . .. . . . . .. .. 57. 00 .... ... ... .....•..• ..•••••••....• , .•••.. 57. oo. ..•••.... .•.• .. . • . . 57. 00 
. ..... do. 0 •••••• • ••••••• 29.00 .......•.........••..•••••••.......••••. 29.00 ..•••••....•.•..... . 6.04 
.... . . do.• . ............. 28.00 .......•......•.••...••••••... ······-··· 28.00 ..•••••••. .•..•• • ... 2.33 
...... do .... ·..........•• 334. 00. .. . . . . . . . . . . .. ..•.. . •••.••. .. .....•. •• . 334. oo. ..••.•. .. . . . .••.. .. 332. 93 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 75. 00 . . . . . . . . . . . . . . • ••• . . . . . • . . . . . . . ••• . • • • . . 75. oo . . . . . • • • • . . . . • . . • • . . 74. 52 
. . . . .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • . • . • . . . . • • • • • • • • . 149. oo . • • • • • • . . . • . . • • • • • • . 148. 54 
::::J~·~.:::::::::::::: tui :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: tr:~~ ...... ~::~:::::::::: ~n: 
...... do ........... . ..•. 
.•... . do .... . . .. ....... . 
. ~ .... do ......... . ..... . 
..... . do .............••• 
...... do .. . ...........•• 
..... . do ...... ... ......• 
...•.. do .... .. . . . . •...•. 
.. . . . . do ..... . .... . .... . 
...... do ..... . ......... . 
.. . .. . do.• .. . .. ........ . 
.... .. do ..... .. ........ . 
. .. . . . do .......... ... .. . 
.... .. do .. . ......... .. . . 
... . . . do ... . ... .. . ....•. 
B.W. Becdy ...... . •••. 395.00 427.92 4. 39 , 37.91 389.22···-···································· 
· - · · ·· do ... ......... ••.. 932. 00 932.00 . ..•.. . ............. 913.65 ...•..........••••.... : .•••••.....•..... 
::::J~ :::::::::::::::: m:gg ~~u~ ..... :::~~ :::::::::: mJi :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
: : : : : : a~ :: : : : : : : : : : : : : : : · ~gt ~g mJ~ :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : m: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
.... . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 00 62. 00 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 62. 00 ......•.....•..•••.......... .. ... . · • · · · · 
.... - . do . .. . . . . . . . . . . . . . 174. 00 174. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174. oo .•.•.•.•.....•.•........ . ......... · · · · · · 
. . . ··. do . . . . . . . . . . . . . . . . 544. 00 398. 92 167. 67 127.12 432. 09 .......•....•..•••.....•....... - - . - · · · · · 
Leroy Brown . . . . . . . . . . 190. 00 190. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 187. 60 . . . • . . • • . . . . . . • • • . . . . • • • • . . . . . ........ . 
·····.do . . . . . . . .. . . . . . . . 130. O:l 195. 00 ..... .. . . . . .. . . . . • . . 194. 45 .•.•••......•.•••••..•..•......... · · - · · · 
·G.·· ·.t;·sii.e"1a" ::::: ::: ~i~:gg ~~~:~L:::::::: :::::::::: *~UL:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
::::J~ :::::::::::::::: 2~~: ~g m:~ :::::::::: :::::::::: ~:i:~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
. •... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 500. 00 508. 60 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504. 53 ...•.•.•.. . .•..••.....•.••..... . ..••••.• 
···~,··:lot~ B·aii~;;: ::::: :~:: ~t~~ :::::::::: :::::::::: ~!~J~c ::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
A. . Brevard . . .... . . .. 175. 00 175. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175. 00 ..•..•..•................. . ... . .......•• 
::::: :~~ :::: :: :::::::::: ~o: : ~ii: g~ :::::::::: :::::::::: m: g~ ::::::: ::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 198. 00 .••..••••• ••••••••• . . ••• • • • . • . . • • . ••• • •• 198. oo 16. 05 . .• • . •• • • . 212. 60 
..... . do . . . . . . . . . • . . . • . . 44 00 44 oo 44 00 
::::J~ :::::::::::::::: ~~~ ~ ~~~~~~) ~~~~)~~! ~~~~~~~~~~ ~~)~~~~~ ~n~ ~~~~~~~~~~ ~~~)~) :;Ji 
• Di.scontinu (1 July 1, 1892. • Discon tinued Aug. 15, 1892. •Discontinued .ran. 19, 1893. 
•.From ·ov. 8, 1891. 'Discontinued Oct. 15, 1892. 
1, 1893.] 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 107 
Star Service-Georgia. 
Original Annual Fiscal year endedJ une 30, 1892. Annual ]fiscal year ended June 30, 1893. 
contract pay July Add' Total pay July Addi· Total 
pay. 1, 1891. tionai". Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---1·--------- ------------ ·----1-----1----..J----1-------l----
21153 
21158 
21184 
211!.lO 
21219 
21239 
21245 
2l255 
21283 
21322 
21:l25 
21331 
21353 
21361 
21395 
21398 
21414 
21418 
21465 
21483 
21488 
21504 
21508 
21512 
2152!1 
21535 
21537 
21538 
21539 
15692 
15694 
15706 
15702 
21214 
21222 
21280 
21308 
21149 
21152 
21234 
21278 
21368 
15111 
15117 
15170 . 
15211 
15234 
15237 
15268 
15288 
15303 
15338 
15380 
15395 
15414 
15470 
15490 
15493 
15496 
15497 
15503 
15114 
15150 
15393 
15483 
15495 
15353 
15360 
15422 
15369 
15429 
15458 
15559 
15563 
15567 
15569 
15570 
15573 
15574 
15576 
15582 
15594 
l!i590 
15596 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
A. S. Brevard. J........ 259. 00 .......•.•.•.•.. , . . . . . . . . . . . . . . • • . . . .• . . 259. 00 15. 74 . . • • . . . . . . 273. 54 
...... do . . . . . . . . . . . ... .. 529. 00. .• . .••••. .......... . .. . . . . •• . . . • .••••.. 529. OQ.... ..••.. • •••...... 521. 51 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 744. 00.......... . . . • . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . .. • • . 744. 00 22. 21 . . • .. . . • . . 754. 01 
...... do . . . . . .. . . . . .. . . . 85. 00.. •••.•• •• . .. . . . . . . . . . . ....• .. . . . ..••••• 85. 00 6. 62..... .. . . . 91. 62 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 399. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 399. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386. 27 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 114. 00 ........•..............•.........•••.. : . 114. 00 1. 23 14. 71 100. 52 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 219. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . 219. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210. 70 
...... do .. . ..........•.. 169.00 ...............•.....•.•...•......••.••. 169.00 .•...... .... ........ 164.84 
...... do................ 44.00 ...•.•.... ....••..•. ...•...... .......•.. 44.00 ...•...... ...•.•.... 44.00 · 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 548. 00 . . . . . • . • . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 648. 00 . 470. 57 .. ·... •.... 1, 008. 96 
...... do................ 174. 00. .. . •• . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 174. 00.. .. . . . . . . .. .. . . . . .. 173. 46 
•..... clo . . . . . • . • • • . . • • • • 129. 00 .. •... -·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129. 00 
...... do . . • . . ..• . • . . . . •• 358. 00.... .•• . . . . ..• •. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . • . 358. 00 ... . . . . . . . . . . . . . . • . . 353. 97 
...... do................ 181.001 •• •••••••• .••••••••• •••••••••• ..•••••••• 181.00 .......... .......•.. 180.44 
...... do . .. . . . . . . . . . . . . . 69. 00 . • . . . .. . . . . . . • . 69. 00 . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... 69. 00 
::::JL:::::::::::::: mJf ~!~)-~~ i~i::::~~: ::::::!~i~ ~)~):: mJ~ ::::::::~: :::::::::: i~u~ 
...... do ... . .. . . . . . . . . .. 207. 001.......... . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . 207. 00..... .. . . . . . . . . . . . .. 198. 08 
::::::i~ :::::::::::::::: 1ii:gg1:::::::::: :::::::::: ::::::: ::: :::::::::: 1ii:gg :::::::::: :::::::::: 1~U~ 
...... do................ 97. 00..... .. . . . . . . . •. . . • . ... . . . . • . . . . . . . .. . . . 97. 00.......... . . . . .. . . .. 97. 00 
...... do.•............... 79. 00..... ... .. .. . ••• . . . . . .•. . . . . . . .. . . . . . . . . 79. 00 6. 58.......... 65. 09 
.•.... do.b............... 51.00 .. -........ ....••.... .......... .......... 51.00 4.25 .......... 10.62 
.•.... do . . . . . . . . . .. . . . . . 368. 00. ... .• . . • . . .. .•• . . . . . .•• .. .. .. . ..• • • . • . • 368. 00 19. 72 ....... ·.. . 384. 09 
...... do................ 194. 00... .•• . . . . . . . ••• .. . . . ..• .. . . . . . . . • . . . . .. 194. 00 .•. . . . . . . . . .. . .• . • . . 192. 00 
...... do . . . . . • . . . . . . . . . . 128. 00 . . . . . • . . . . . . . •• • . • • . . . . . • • . . . . . •• • • • . • • . 128. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 128. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . l81. 00 .. . . . . . • . . . . . • • • . . • . . .. • •• . • • . . •. • • • . • • . 181. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180. 28 
...... do . . . . . . • . . . • • • . . . 1, 349. 00 . . . . . . .. . . . . . • . • . • • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 1, 349. oo . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . 1, 349. 00 
W.R. Bass............. 48. 00 48. 00 . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . 48. 00 .................................... · · · · 
James Brack . .. . . . . . .. 98. 00 98. 00.... •• . . . . . ...••.... 97. 38 ...... .............................. · .. · 
W.L.Brown< .......... 50.00 50.00 ...•••.......•...••. 44.02 ....................................... . 
Hezekiah Bowen d • • • • 59. 95 59. 95 . . . . •• . • • . . .. . . . . . . . 57. 52 ................ ... . ... ; .............. .. 
James A. Bramblett... 150. 00 ........ :. . .. . . • . • • . . ..• . . . . . . . .. . •• . . . . 150. 00.......... . . . . . . . . . . 148. 08 
A.G. Batey ........ .- . . . 110. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 110. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 108. 96 
W illia1n Beall . . • . . . . . . 230. 00 .................. ·.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 230. 00 ...•........... ,._. . . . 337. 4 7 
A.H. Blunt............ 199. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 199. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 199. 00 
Leroy Brown.......... 164. 00 ....................... . :-..... .... .. . .•. 164. 00. ...... .. . . ......... 157. 44 
...••. do . . . . . • . . • • . . . . . • 120. 00 ....••.•.............•. ·•.•.... . . . . . . . . . . 120. 00.......... . . . . . . • . . . 117. 72 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 220. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . .• • • • . . . . . . . . . . . • • . 220. 00 .. . . . . . . . . .. . . . . . • . . 115. 10 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 116. 00..... .. . . . . .. .•• . • . . . . .• .• . . . . . . . . .. . . . • 116. 00.......... . . . . . . . . . . 114. 90 
...... clo . . . . . . . . . . . . • . . • 55. 00 . ....... ... ...... ................... _.... 55. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 49 
S. D. Castleman........ 87. 00 94. 24 . . . . . . . • • . . . . • . • . . . . 94. 24 .......••.......................•....... 
...... do................ 97. 00 97. oo..... .. . .. . . . . ...... 97. 00 .....•.........•............. - ••.•••.• ·. 
...... do .. .. .. .. .. . . . .. . 150 00 165 80 164 22' 
: !HI~ '.: '.; :: • '.;:· •;• •: ~!l II ~1 ~! :]!; ; :;!:::: ::; ~I 1: ;: '. ! lll l ! • • ! ! ! ! :: !! l • • !!:i: • • • ••• ! :: l l • 
...... do............. ... 377. 00 411. 82. ......... ........ .. 411. 82 ...................................... .. 
...... do . . . . . . . . . .. . . . .. 543. 00 543. 00 14. 58 122. 63 434, 95 ....................................... . 
...... do .. . . . .. . . . . . . . . . 147. 00 147. 00 .. .. . . . .. . . . . . . . • . . . 147. 00 ...................................... .. 
.•.... do . . . . . . . . . . . . . . . • 125. 00 67. 32 52. 35 . . . . . . • • . . 119. 67 ............•. ..........••.••........... 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 333. 00 302. 72 . . . . . • . . . . . . . • • • . . . . 302. 48 ...•••..................••.............. 
•.••.. clo . . . . . . . . . . . . . . • . 183. 00 183. 00.. ••. .. . . . . . . . ..•••. 183. 00 ... .... •................ ...•.......••... 
...•.. !lo . . . . . . . . . . . . . . . . 115. 00 115. 00 . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . 115. 00 ......•................................. 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 633. 00 633. 00.. •• .••... . .. • .• . . . . 575. 44 . _ ...................................... . 
...... do . . . . . . .. .. . . . . .. 263. 00 267. 92 • 61 2. 47 266. 06 ....................................... . 
U. W. Cole.. ..... ...... 277. 00 277. 00 . . . • • • . • . . .. . • . • . • . . 273. 76 ....................................... . 
J. K. Cliambers........ 225 00 112 52 108 671 
.~:~:J~1.e.~~~~'~.:::::::: m:i~ ii!:~~:::::::::::::::::::: ii!:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
·,v.·:ic~~t~il~~~::: :: ::: m: gg i~!: g~ .... ··i: 49 .. ·· 1·i' 7i m: ~g:::: :::::: : : :::::::: ::: ::::::: : ::: :::: :: 
...••. do................ 109.00 109.00 .......... .......... 109.00 ....................................... . 
•..••. do . .. .. . . . .. .. . . .. 59. oo 59. 00 . .. . . . . . • . . . . .. .. . . . 59.-00 ...................... ................ .. 
G.W.Charnbors• .... .. 74.00 29.60 2.47 .......... 8.66 ........ ...... .... ............ 1: ....... .. 
E. T. Clemmomi........ 1 468 00 149 84 149 g4I 
~~"·i·:i~~l1~:~~:::::: ·m:~~ m:~~ :::::~~:~~ :::::::::: i;~:~f :::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
•••••• do . . . . . . . . . . . . . . . . 83. 96 83. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 81. 70 .................................. ..... . 
.•.••. do . . . . . . . .. .. .. . . . 147. 96 147. 96 16. 26 . . . • • • . • . . 162. 98 ...................................... .. 
...•.. do................ 509. 96 509. 96 .......... ..••••. .. . 500. 97 ....................................... . 
.•.••. do . . . . . . . . . . . . . • . • 139. 96 209. 92 . . . • . . . . . . . . . . . . . • • • 201. 17 .................•.......•......•..••... 
.•.•.. do................ 122. 96 233. 60... ....... . .. . ...... 2::13. 60 .................. .......... .... ....... . 
...... do .. . .. .. .. .. .. . . . 66. 96 76. 52 . . . .. . .. . . .. . . • • . . . . 76. 52 ........... ......... ...... . ............ . 
. ..... do . ... . . .. .. .. . • .. 337. 96 337. 96..... .. . . . .. . . . ... • . 335. 80 ..................... ......... .. ....... . 
...... do ...... . . . ...... . 62.96 62.96 .................... 62.96 ................ ....................... . 
H. C. Cburr.hill........ 70. 00 70 00 66 34 
?.~:roa~~~~~::::::::: 1~U~ s:f gg :::::::::: :::::::::: 3:f ~g :::::::::: ::-~::::::: :::::::::~ :::::::::: 
• Discontinued Mar. 31, 1893. 
~ Discontinued Aug. 15, 1892. 
°न
 From .Ang. 14, 1891. 
d From July 16, 1891. 
• Discontinued Sept. 15, 1891. 
r Discontinued Apr. 30, 1892. 
108 :MAit CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Georgia . . 
No. of 
route. 
Fiscal year ended June 30, 1892. 1 Fiscal year endedJ une 30, 1893. Original Annual ~----------, .A.nnua 
contract pay J 11ly .Add. Total pay July Addi. Total Name. 
pay. 1, 1891. tiona\". Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
Dollars. Dollars. I Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
15701 Z. Chesser ....•••••.•.. 91. 00 91. 00 . .. . . . . . . . . . • . . • . • .. 91. 00 ................ .... ................... . 
15716 B. F. Conner• ......... . 
21469 W. F. Costellow ••••••. 
21151 E.W. Cheek ..•••••.... 
21683 John M. Cain ......... . 
21691 S.M. Collis b ••••••••••• 
21688- Joseph P. Collins b ••••• 
21698 C. ·B. Crow •...•••...... 
15120 C. M. Davis ...•........ 
15132 ..••.. do .....•.......... 
100 00 100 00 . • 56. 52 ........... : .................... . ..... .. ;~~ )I\]:F'.:'.'. •••• }'.\'. /I\\\ :::::~\1r:~u:ii ::~::(~[ ;i~ 
15141 .•• ••. do ..... •.... ...... 
15190 ..•... do .............•.• 
15193 ...... do .. ............. . 
15228 ..•... do .............•.. 
15238 ..••.. do ............... . 
15239 ...... do ............ ..•• 
15279 .. .•.. do . ..........•.... 
15280 .•••.. do ............... . 
15294 ...• :'.do ............... . 
15311 ..... . do ............... . 
15408 ...... dO. C •••••••••••••• 
15482 ...... do ..............•. 
15499 ..•... do ............... . 
15504 ..••.. do .....•.......... 
15507 ...•.. do . .. .......... .. . 
15520 ...... do ............... . 
15176 D. M. Durham . ... .... . 
152.s3 J. R. Davis ........... . 
15!341 ..••.. do ............... . 
15475 .•••.. do ......... ; .... .. 
15481 ..•••. do.d .............. . 
15352 T. J. Davif! ........... . 
15464 Zachariah Deal ....... . 
15709 John W. Dm·den ..... . 
21695 E. S. Dod<l • ....... .... . 
15177 Andrew Easley .. .... . 
15221 ...... do ............ ·- .. 
15394 ...... do ............... . 
15397 ...... do ........... .... . 
15100 ...... do ......... . .. ... . 
15445 ..•... do ........... . . .. . 
15459 ..... . do .. ........... .. . 
15472 ..••.. do . . ............. . 
15492 ...... do . .... ... ....... . 
15363 L. Q. Ellington ... .. .. . 
15406 Wm. El1ison . . . ....... . 
21557 ...•.. clo. r ............. . 
i~~~~ .~:?.lit~~~:.::::::::::: 
15625 •••••. do ............... . 
15628 .••••. do ...... ......... . 
15635 ..••.. clo . .... ........ .. . 
15636 ...... clo ......... . . ... . . 
15649 .••.•. <lo. ~ .. .. ......... . 
15653 ...... (\0. h ....... . . .... . 
15655 ...... do . ............. .. 
18657 ...... clo . . ............. . 
15659 ...... (\fl.; . ..... ... .... . 
15660 ...... (10 . . ............. . 
lf\666 ...... clo .............. .. 
156 7 ..•••. do . ...... .. ...... . 
2ll13 ... . .. clo .............. . . 
21114 •••... ,lo ........ . ...... . 
21121 ....•. clo . ..... .. .... . .. . 
21135 .•.... <lo ...... . ........ . 
2113 .•.... clo ... ............ . 
mro ::::J~ :::::::::::::] 
;:1211 ...... (]() ········ ..... .. . ii~l iid:i' :: : :d 
21:t ;6 ...... rlo .... .... . . ..... . 
212,;o rlo 
21271 ::::::,10 ::::::::::::: :::1 
21291 ...... do . ........ . ..... . 
21:112 ...... do .. ........ . ... .. 
21 :n 4 ...•.. do .......... . ... .. 
21 315 •••••• do ............... . 
21:1:: ...... do .. ............. ·I 
21340 , .. . .. . do .... ........... . 
a From Dl'r. 8, 1801. 
~ F rom n . 1, 1892. 
117. 00 64. 36 ······.... . .. . . .• • . . 60-. 54 ........ . ... ..... · ............ · · · .•• •... 
1
~+:8i 1~+:88 1 :::::::::: :::::::::: 1~ug :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
249. 00 4.48. 20 . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 445. 72 .•...... . .... . ........ •.... .... · · · · · • • · · 
259. 00 402. 88 . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. 394. 05 .. • .. .. . . . . . . . . . • • • . . ........... · · .. • .. • 
117. 00 117. 00 23. 7\l . .. . .. . .. . 140. 39 ............... .... . .... ..... . .. • · · ... •. 
143. oo 143. oo .......... I.......... 143. oo ..................... ......... ........ · · 
67. oo 67. oo .......... I.......... 67. oo ................. .............. ........ . 
163.00 172.04 .......... 1.. ........ 172.04 .................... .............. .... .. 
157. 00 295. 88 43. 89 . . . . . .. .. . 321. 31 ................................. · .... · · 
47.00 70.48 .......... ' .......... 70.48 ................... ........... ......... . 
m: i8 2~t ~~ :'::::::: : : : : : : : : : . : : : 2i~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
683. 00 683. 00 .......... I .. _....... 680. 82 ......... ... - ................. · · · · .. · · · • 
179. 00 358. 00 ···- ... _ .. 1.. ... • • • • . 358. 00 ......................... . . ... . ·. · ..... . 
103. 00 103. 00 ......... ·.I.......... 102. 00 .................... ......... · · .. • .. · • .. 
293. 00 281. 28 ..•....... 1... ....... 237.12 ................................. · .•.... 
793.00 793.00 .......... 1.......... 787.81 .................. _ ........... .... : ... .. 
274.00 411.00 .......... 1 ......... . 394.10 •••..•. - . .............. ....... ......... . 
468.00 468.00 .......... !.......... 468.00 .................. .......... - ......... .. 
i~~: ~8 tii: gg : : : : : : : : : : I:::::::::: m: 8~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
69. 00 69. 00 5. 75 . . . . • . . . . . 43. 09 .•••..... . ... . .... ............ · · · · · · · · · · 
400.00 400.00.......... ... .. ..... 399.44 .... ...................... _ . .......... .. 
400. 00 471. 44 ... ... .. . . .. ..... •. . 471. 44 ................ . . _ ........... · · · .... · · · 
82. 50 82. 50 .. .. . . . . . . . .. . . • . . . . 82. 50 .. • • • .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. · · · · · 
41. 00 .. • • . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . .. • . .. . . . .. .. . . . . • • • . .. . .. . . . .. .. . . . .. . . . . . • . . 30. 42 
168. 00 252. 00 ........... ,_....... 248. 76 .................. - ..... ...... · · · · .... .. 
142. 00 142. 00 ................. _.. 139. 28 ................ . - .............. · .. · · - .. 
322. 00 322. 00 . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . 322. 00 . • • . • • .. .. . . . . .. . .. . . . . . .. • . .. .. · · · - · · · · 
322. 00 822. 00 .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . 305. 82 ••••.•. _ .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . · · .. · · · · · · 
162.00 162.00 ...... . ... ....... ... 161.23 ...... _ .. .. ................ . . . ........ .. 
282. 00 203. 44 . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . 201. 50 .••••..................•...... · · · · · · · · · · 
84. 00 84. 00 . . . • . . . . . . . . .. . .. .. . 84. 00 ........... _ ................ .. · .. · .... · · 
142. 00 142. 00 . .. .. .. . . . . .. . . . . . . . 142. 00 .......................... .... · · · · - .. · .. 
214. 00 101. 64 . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . 101. 64 ............ ... ............... · · .... · . .. · 
300. 00 300. 00 ... _.. . . . . . .. . . . .. . . 298. 08 ....................... .... · .. · · · · · · · · · · 
2n:g~ .... ~~:-.~~ :::::::::: :::::::::: .... ~~~·.~~ ..... 74..0() ...... ,t.i7 :::::::::: ·····2i .. 05 
282. 00 282. 00 . .. .. . . . .. . _ .. .. • . . . 282. 00 .. • . . . . . . . . .. . . . . . . . . - • . . . . . . . · · · · · · · · .. 
\1:1 '.III;. I\'.1. l: ;]I:: ill :;t ;I i :: \!ii iii ii; i; ; ii; ii ii: 
142. 00 142. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142. uo .. ............... _ ................ · · · · · · 
;;; •::!]I'•••; ! i!  i! • •:1;; ! i • ! ; ;;;''.I;.: .. ii 1
1
: \:;1
1
•1 ! :i;i• • •: 1· i::. :11 
4 
84: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4~t ii : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~Ji 
l~:g~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 1~:g~ :::::::::: :::::::::: 1~:g: 
~•~tU'.i'.\\\'.'.h/I'. \/\'.'.'.'.'. ~'.i ;;;\Irt './\\'.t ;i:~ 
]H.00 .......... 1 .......... 1······--............ 144.00 .. _.... . . .......... 137.74 
124. 00 . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. . . . . . . . • . . • • • • • • • • • • 124. 00 82. 67 . .. . . . . .. . 203. 34 
• Fr m Ort. 4, 1802. 
• Di continu 11 ug. 15, 1891. 
4 Di continu d Jan, 15, 1892. 
r Discontinn d pt.12, 1892. 
1 Disc ntinued July 14, l 91. 
b Discontinne<l Oct. 81, 1891. 
1 Discontinued Apr.15, 1802. 
J Discontmued July 1, 1802. 
1,1893.] 
No.of 
route. 
21346 
21354 
21355 
21358 
21364 
21369 
21373 
21374 
21376 
21382 
21384 
21391 
21393 
21394 
21399 
21406 
21407 
21419 
21420 
21424 
21427 
21442 
21446 
21450 
21462 
21467 
21468 
21470 
21471 
21473 
21474 
21475 
21477 
21493 
21503 
21505 
21510 
21511 
51521 
21531 
21532 
21544 
21545 
21548 
21566 
21569 
21593 
21594 
21595 
21509 
15712 
21123 
21124 
21169 
21179 
21457 
21560 
21163 
21674 
21684 
21342 
15129 
15215 
15217 
15277 
15297 
15298 
15314 
15340 
15359 
15366 
15375 
15435 
15488 
15461 
15479 
15502 
15512 
15535 
15536 
15541 
15577 
~1624 
MAIL CONTRACTORS. 109 
Star Service-Georgia, 
Name. 
Original Annual FiscalyearendedJune30, 1892. Annual FiscalyearendedJune30, 1893. 
contract pay July Addi· Total pay July Addi· Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
N. O. Easley . . . . . • • . . . . 144. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 126. 00 
do . . . . . . . . 64. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. oo ... . ..... · 1 · . . . . . . . . . 64. 00 
·:· ·:··: .. :. :.·_-.J~1~,. ·:·:. ::·.·. :.· ·:· ·.: :. :_ :.:. :. ·.• -.· : .. : 144. oo ....... •. · 1 · ............ - . . . . . . . . . . . . . . . 12481!4·: gogo :. : .. :.: .: · .. :. :. :. :. !:. · .. · .·.· :. :. :. :. :. :. 2f!: gg 
2 871 !2:. gogo :. · .. :. :. :. :_ :. :. -.- :. :. :. :. :. :. :. :. :. :_ :. ·.· ·. :. ·.- :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. · .. ·.· -.· ·.· ·.· 84. oo 
•••••. do . . . . . . . . . . . . . . • . 72. 00 .......... ' ....... . . . 70. 54 
.•.•.. do . . . . . . . . . . . . . . .. 112. 00.... ••••.. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 112. 00. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 111. 30 
••.•.. do . . . . • . . . . . . . . . . . 82. 00 . . . . . •• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 00 .......... 1 •••••••••• 82. 00 
.•.... do . . .. .• . . . . . .. . .. 214. Ou.......... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214. 00 5. 201 62. 41 156. 79 
..••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 254. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250. 37 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 264. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264. 00 .......... 1•••••••••• 245. 40 
••.•.. do................ 82.oo ....... . .. .......... .......... .......... 
2
8442._0000 ·.·.·.::::::: Ii ::::::::: : 82. 00 •..•.. do . . . ... . . . . . . . . . . . 244. oo . . . . . ••• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243. 24 
•..•.. do . . . • . . . . . . . . . . . . 82. oo . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2
8
9
2
4 
.. o
0
o
0
I s2
3 
.. o
0
ou ..... 
3
. 
0 
... 
7
. ~ 163. 48 
•••••.do . • ... • ..... •.... 294. 00 ......... • ................. • • • . . . . . . . . . V 258. 67 
do. a • • • • 144. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 001........ . . . . . . . . . . . . 12. 00 
::::::do.::::::::::.:... 112.00 ................ ·.... . ... ..... . .......... !
2
1
2
2
2 
.. 0
00
0
1 
.... ·.·.·.·.·.·.·.·. i:::::.·.·.·.·.· 170.36 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 222. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216. 82 
::::::~~ :::::::::::::::: 
1
!!:g~ ::::::: ::: 1:::::::::: :::::::::: :::::::::: 
1tigg~:::::::::: :::::::::: 1t~:~~ 
•.•... do................ 74.00 ..... ..... .......... .......... .......... 74.00.......... ..... . .... 74.00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 104. 00 .................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104. 00 
.•.... do . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 00 
...... do. a............... 112. 00 ................... . I.......... . . . . . . . . . . 112. 00... . . . . . . . . .. . . . . . . 9. 33 
••.... do . . . . . . . . . . . . . . . . 142. 00.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.12 
•..... do . . . . . . . . . . . . . . . . 232. 00..... .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • 232. 00 2J2. oo.......... 442. 89 
•••••. do . . . • . . . . . . . . . . . . 154. 00 ................................... , . . . . 154. 00 2. 49 . . . . . . . . . . 155.16 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 64. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. 00 .•. ...... · 1 · . . . . . . . . . 64. 00 
...... do . . . . . . • . . . . .. . . . 64. 00.......... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. 00 7. 19. .. ....... 70.19 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 222. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222. 00 
.... .. do . . . . . . . . . . . . . . ... 212. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212. 00 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 212. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 ......•. · ..... .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143. 08 
...... do................ 64.00 .. :....... .......... .......... ... ... .... 64.00 1 •••••••••• •••••••••• 63.00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 112. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112. 00 . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 112. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 344. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344. oo ... ·....... . . . . . . . . . . 342. 92 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151. 04 
.... .. do ...............• 122.00 .....••................................. 122.00 .................... 122.00 
...... do ........ .- . . . . . . • 172. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 171. 18 
...... do.•............... 222. 00.... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222. oo . . . .. . . . . . . . .. . . . •• . 18. 50 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 348. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . 338.15 
... . . . do .. ............. . 788.00 ........................................ 788.00 ....•............... 749.57 
...... do................ 164. 00 .................................... ·. ... 164. 00 ...•............ : .. . 164. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . .• 274. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 274. 00 . 90 6. 96 268. 03 
...... do . . . • . . . . . . . . . . . • 264. 00 . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 262. 32 
...... do . . .. . . . . . . . . . . . . 62. 00 .....••....•• -... .... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 62. 00.. .•• . . . . . . . . . . ... .. 60. 00 
...... do............ .. .. 84, 00 ,
1 
84. 00. ......... . ... . . .••. 84. 00 
· · · ... do · · •.. . . . . . . . . . • . 1
14
a6
6 
.. o
0
o
0 
: .. : .: .: : .. : :_ · .. :. :. :. : .. : .: .. · · .. · .. · .. :. :. · . : .. : .: :. :. · .. :. :. :. : ... · .: .: .: .: .. · .. · :. :. 136. 00 . . • • • • . . . . . . . . . . . • • • 136. 00 
...... do . . . . . • . . . . . . . . . . 146. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 146. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 86. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. oo . 59 . . . . . . . . . . 86. 59 
...... do .....• . ........• 146.00 .............. . ... . .... ..... . I • •••. ..... 146.00 ...•..............•. 144.85 
ii:l:l~~u".::::::::::: 1itiL:::::::: ...... ~-.~~ ::::::::::: ..... ~1· 95 ····ioS:cio ······5."is ·····ss:41 ·····1isi 
.•.... do................ 91. 00 .•••.•••.. ...•...... . . . . . . . .. . . . . . ...... 91. 00 . . . . . . . . . .... .. . . .. 91. 00 
•••... do . . . . . . . . . . . . . . . . 398. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . 398. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396. 51 
•...•. do ................ 98.00 .....................................•.. 98.00 .................... 98.00 
•••.•. do •• •• . . . . . . . . . . . . 149. oo . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 001 24. 83 . . . . . . . . . . 173. 83 
...... do . . • • . . . • . . . . . . . . 222. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222. 00 
H. H. Erwin . . . . . . . . . . . 69. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 139. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69. 00 
¥:!:~J.eif }!h:::: : : : : ... ~~~:. ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... !~~:. ~~ : : : : : : : : J:::::: : : : i~~J~ 
ThomasC.Fainrl ... . ... 297.00 297.00 24.75 10.29 107.02 ................... . ' ......... . ... ...... . 
J. A. Fults . • • . . . . . . . . . 233. 00 233. 00 16. 74 :J3. 71. 209. 79 . .................•• ' ................... . 
...•.. do • • . . . . . . . . . . . . . . 268. 00 388. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373. 22 .................... ' ................... . 
: : : : J~ : : : : : : : : : : : : : : : : m: gg m: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : m: ~~1 :::::::::: : : : : : : : : : : -: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
::::JL:::::::::::::: mJ~ :!UL::::~?~:::::~~~~~ !tUt:::::::: ::::::::::i:::::::::: :~::::::: 
...... do .. . . . . .. . . . . . . . • 84."00 252. 00. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 251. oo ...... .....................•.........•.. 
...... do. •.. . . . . . . . . . . . . • 254. 00 277. 08 :l3. 09 . . . . . . . . . . 138. 0:3 .••. .•.••..••••• . .•.. .•... •..•.•.•••••..• 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . • 96. 00 96. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. 00 .................................•...... 
...... <lo . . . . . . . . . . . . . . . • 450. 09 450. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450. 00 . ... . ..... . ... ...... ' ................•••• 
. . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 112. 00 112. 00 . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . 112. 00 .................... I •••••••••••••••••••• 
::JL; :):::::: ij!!! !H:~ :::\;:;; :::;::) l~:!L:::::: ::: : d::::::::: ::;;:::::: 
:: \\: l /I::::::::; ~: IL. -~It~:••:\ t •:::I::: . ___ iij_ ~; : :: ti;; : : : : : { J ::Li: l : : : : :} li 
• Discontinued J nly 1, 1892. 
bFrom Nov. 2, 1891; discontinued 
ll'eb. 15, 18n. 
• Temporary service. 
d Discontinued Oct. 31, 1891. 
• piscontinued Dec. 12, 1891, 
rrnscontinued Aug. 28, 1891. 
cDiscontinued Dec. 31, 1892, 
110 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Georgia. 
Fiscalyearended June30, 1892. 
1 
Fiscal yearendedJune30, 1892. 
Original .Annual,-----------, Aunua 
contract pay July .A.deli- Total pay J nly Addi. T t l 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. iional. Decrease. allo0w!d. 
---l---------,------1---- -------------------- -------
21641 
15295 
15715 
21150 
15457 
15704 
15642 
157]0 
21102 
21118 
21119 
21141 
21H2 
21143 
21177 
21180 
21187 
21194 
21200 
21204 
21215 
21225 
21226 
212,¼3 
21238 
21241 
21253 
21270 
21288 
21290 
21299 
21311 
21334 
21341 
21345 
:H357 
21362 
21375 
21401 
21413 
21421 
21428 
21429 
21430 
::!144.8 
214 1 
21500 
21533 
21571 
21578 
2]588 
21604 
21651 
21178 
21570 
21678 
216 0 
21624 
21117 
15107 
15165 
15195 
15107 
]5204 
15205 
15213 
15222 
J5227 
]5236 
1:;250 
1:;274 
15?;6 
1:;27 
152 5 
l:i287 
1;,:io5 
15:H!J 
15:l23 
15343 
]5:J91 
15405 
15423 
15442 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
J . .A.. Fults _ ..... __ ..•. 270. 00 _ ... -- - - - - - .. - - - .. - ....... - . - .. - - .. - - . . . 270. 00 - ..•. - ........ - .. - . . 269. 57 
William 'l'.l!'armer. .•. 135.00 135. 00. ···--· .... ····-···- 135. 00 ··--·· .... ··-·- ..•.....•••••.. -··"--- ... 
J obn R. Flanders a • • • • 399. 96 ..•.. - . - - - . - - ... - . - . - - ... - . - - - 218. 28 . __ . - . _ - - - .•.•••.. - .. -.•••..•..•... --- .. 
G.M.Fowler .•••••.... 164.75 ..•....... ······-··· ~ ..••..... ·······-·· 164.75 ..•..•.•.. .••• . • •••. 164.23 
E. H. Gaither b ••••••• _ • 160. 00 75. 32 6. 28 . . . . . . . . . . 59. 46 .......•..••••••••. _ .••••••••.... .... . _. 
J. F. Green°............ 235. 00 _ ......... -...... - ...... ...• - . 220. 87 .••••••••.•••..•.•...••...••.......•.... 
J.M.Gravetd······-··· ... ...... ·-········ --········ ·······-·· .75 _ •••••••.. ······ · -· · ..... ..•.....•...... 
J.I.Goodmau 0 ••••••••• 75.00 ..•...•... ····-····· ····--···· 5J.19 ······--·· ······ ··-· ...•..••...... ..... . 
.~.-.~-.~~-~~:::::::::::::: t~ti~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: m:ii :::::::::: :::::::::: m:~i 
.•.... do ............ . ... 124.00 .....•. ·-·······-···············-······· 124.00 ..••...........•.... 123.22 
.. ... -do ·-·············· 272.00.......... .......... .......... ....•..... 272.00 . ..... .... ······-··· 272.00 
...... clo ................ 113. 00 ...••..•. · ....•....................•..•.. 113.00 .••..•.•. .....• .••.. 112.22 
·-·- · ·do ................ 157.00.......... .......... .......... . . ..•••••. 157.00...... .... ....•..... 156.14 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 553. 00 ..•••........... . . - .......... _ . . . . . . . • • . 553. 00 . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 548. 60 
...... do................ 74.00 ..•..••... ·--······· .......... .... .... .. 74.00 1.95 23.36 52.59 
...... do ....... . ... ..... 377.00 .•........ ··-······· .. . ... .... ·-········ 377.P0 .••....... ···-······ 372.20 
::::J~· ~:::::::: ::::::: m: ii:::::::::: : ::: : : : : : : ::: :: :: : : : : :: : : : : : : : · ~~&: ~~ ~t~:W::::: :: : :: ~!t: ~~ 
...... do ............ .... 160.00 ............ __ ..........••.•............ 160.00 ••••••... . 1 •••••••••• 158.47 
... - .. <1o ··- ··········· ·· 74.00 .•••...... ·······-·· .......... .......... 74.00 .64 ........ . . 74.64 
..... . do.g··············· 109.00 ...••......•.......................... __ 109.00 ••••••.. . _1 ••• • --···· 9.·08 
::::J~<::::::::::::: i~iJ~ :::::::::: ::~::::::: :::::::::: :::::::::: ½~Ug ::::::~J:::::~~:~~ 1iH! 
.. · .... do ................ 122.00 ...................................•.•.. 122.00 ••• : •.......... __ ... 122.·00 
··-··-do................ 133.00 .................... ······ ·-·· . •• .. ..... 133.00 ••.•••. _ .. I.......... 133.00 
: : : : J~ : : : : : : : : : : : : : : : : i~Hg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~iJg : : : : : : : : : : i:::::::::: i~H~ 
· ..... do - ...... -. . . . . • • . 210. 00 . • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 210. 00 . 98 3. 44 205. G4 
..... -do ... - - . . . . . . . . . . . 98. 00 . . . . • • • • . . . .••••....•.••••.••.. , ..... _ . . 98. oo . . . . • • • . • . . . . . . . . . . . 98. 00 
..... . do ............. _.. 125. 00 .••.............. _ . . . • . . . • . • • . . . . . . . ... . . 125. oo . . • . . . • . . . . . . . . • • • • . 124. 20 
.... -.do_ .• . ...•... ..... 102.00 •.••. _ ........•...••.....••••• ······--·· 102.00 .••..... .. ·····-···· 100.78 
...... do .... .. .. ... , ..•• 49.00 ••••.... .. . : .. ·-························ 49.00 •••..............•.. 43. 54 
.... _.do .....•....... __ . 224.00 •••• · ................••.................. 224.00 ••••........ _ ....••• 223.30 
...... do . . . . . . . . . .. . . . . . 85. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 85. oo ......... _ ... _ . . . . . . 84. 20 
t•i1 ::\\/\/\• i~t/:::: •::;:{\• I)!>• l\/•\\ f ~ ~ •II::: :•::•(:: ill~ 
• romD .14 1 !ll. 
~Dis<·ontinn Mar.15, 1892. 
• rom July :W, 18!11. 
4 T mporar_y rvi ·e. 
• :from ct. 16, 1891, 
'Di c·ontinnecl Mar.11, 1893. 
aDiscontinu~d July 1, 1892. 
1,1808.] MAIL CONTRACTORS. 111 
Star Service-Georgia. 
Fiscal year ended June SO, 1892. Fiscal year ended ,June 30, 1893. 
,. Original Annual i------,------~--i Annual 1 ___ • ________ _ No.of 
route. 
Name. • contract pay, July Addi· T t l pay July Adil" I T t l 
day. 1, 1891. tional. Decrease. ani:ed. 1, 1892. tionJ.·. Decrease. allo~!d. 
---!---------
Dollars. Dollars. Dollars. D9llars. Dollars. Dollars. Dollars. ! Dollars. Dolldrs. 
15446 C.S.Hill,jr ....••...••. 309.00 309.00 .................... ___Jl06.78 .......... ·········· :·········· .....•.... 
15450 ••.... do ..•.....•....... 760.00 760.00 .•••......... _ •.•.... 753.56 ..................... i •••••••••••••••••••• 
15455 •••••. do . ..•. .. . . . . .. . .. 170. 00 177. 08.......... . .. . . . . . . . 170. 71 ...•••.........•........................ 
15456 .•••.. do . . . .. . . . . . . . . . . . 333. 00 333. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 333. oo ...•.................................... 
15477 ••••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 460. 00 268. 08 . .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . 268. 08 ...•••................ . ....... _ ......... . 
15480 •••••. do . . • . . . . . . . . . . . . . 136. 00 100. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 64 ....................................... . 
15498 •••••. do . . . . . . . . . . . . . . . . 150. 00 150. 00 . . . • • • . . . . . . . . . . . • . . 150. 00 ......... ...... .. : ..................... . 
15500 ..•••. do . . . . . . . . . . . . . . . . 70. 00 70. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 70. 90 ....••...............•.................. 
15505 ••.•.. do . . . . . . . . . . .. . . . . 329. 00 329. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :127. 96 ....................................... . 
15522 ••••.. do ................ 103.00 103.00 20.22.......... 123.22 ............................... . ....... . 
15524 •. : ... do........ ........ 330.00 351.52 ....•..... .......... 351.52 .•..••.................................. 
15109 W. F. Hansberger . . . . . 313. 00 313. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309. 65 ............... .. ...................... . 
15449 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 285. 00 285. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283. 56 ..... ............... ... ......... ....... . 
m~! ~l:~iF!.~~;;ci::::::: 1~~:gg 1~~:~g ~::::::::: :::::::::: 1t~:~~ :::::::::: :~ ....... : :::::::::: :::::::::: 
15199 J. A . Hawkins . . . . . . . . . 160. 00 160. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158. 00 ...••.... .. ............................ . 
15330 Joseph C. Hardy....... 144. 00 _ 144. 00 ................... ·.. 144. 00 ...•.................................... 
15488 George R. Howell...... 148. 00 62. 32 3. 16.......... G5. 48 ...... ... . ..... ........................ . 
15705 J.B.Hunt• ............ 72.00 .•••...•.............. .. ...... 65.93 ......... ................... ... .....•.. 
21159 L. H. Hansberger...... 24. 00 ••• • •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 00 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 24. 00 
21633 . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . 42. oo ...••••............................ : . . . . 42. oo . .. . . . . . . . . . . . . • • . . . 40. 00 
m!: ::::::~~ :::::::::::::::: m:~i :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: m:~L::::::::1:::_::::::: un~ mi! ?~~A~\~·. ~~~~1.~~:: ·. 187. oo . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 <i7. ool 55. 411 - 34. 14 207. 45 
Iii! :f f:{i;+;~/ t!rnitH HU {HI )Ht .... ~! ;!!c})//H ~rn 
15579 R. D. Izor.............. 68. 00 68. 00 10. 74 . . . . . . . . . . 78. 74 ...•..........•.......•...........•..... 
15583 ...... do ............... . 62.95 62.95.................... 62.95 .....................•.•.......•..•.•... 
15118 Evan.Jones ............ 99.00 99.00 ...•................ 99.00 ...........•..........•.•...........•... 
15139 •••••. do . . . . . . . . . . . . . . . . 389. 00 389. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 383. 60 .......................•................ 
15208 •••••• do . . . . . . . . . . . . . . . . 136. 00 136. 00 . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 134. 95 .......................•••••..•....•.•.. 
15399 •••••. do................ 308.00 804.24 ..••••.... .......... 775.20 ...••............•.....•••.••.•••••••••. 
154 lO •••••• do . . . . . . . . . . . . . . . . 623. 00 453. 08 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 450. 81 ................••.....•............••.. 
15471 ...... do . . . . . ... .. ...... 152. 00 152. 00. .. . . . . . . . . .. . •• . . • . 144. 00 ...•••....................•.........•••. 
15134 H. A.Jarrard....... . . . 524. 00 524. 00 . .... : . . . . . . . . • . • • . . 490. 93 ..••••..........•....................... 
15162 ...... do ................ 49.00 49.00 4.08.......... 23.52 •.••••..................•••..........•.. 
15157 J.H.Jackson .......... 156.00 12it80 .................... 121.79 ...•...................•...•...•........ 
\l!; lrttlf /II !H }JlHH /H: llili\ttH/j/HHitH 
l.5116 ...... rlo . • .• ••••••. •• . . . 143. 00 143. 00 .•.•••.... . .. . . . . . . . 142.10 ....................................••.. 
15135 .•••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 51. 00 10. 20 . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . 10. 20 ............. ••..•...•••• , ••.....••.••.. 
15137 •••••. do . . . . . . . . . . . . . . . . 79. 00 162. 92 . 36 . . . . . • . . . . 163. 28 ............ . ........•...........•...... 
15143 ..••.. do................ 59.00 59.00 .•.•....... :. ....... 5!l.OO ..................... ............. .•... . 
15152 ...... do................ 246 00 246 00 2!4 82\ 
Iii! :::i :iii :::i ;:;;ii;;;~;; :1: ! !i I! iii:~:'.!! iii! ii:! ii :1: l !iiii ii~ i ! : :'.'.!ii ii: 1 !\!::iii ii !iii i\i!i! 
15269 ...•.. do................ 150 00 300 00 207 351 
ml~ ::::: :~~:: :: : : : : : : : : : ~:: 2i{ ~i 1if ~~ :::: :: : : : : : :: : ::: : : : 1i~)f :: : ::: : : : :::::::: ~ :::::::::: : ::::~:::: 
]5332 ...... do................ 60 00 60 00 60 001 
!If l \/: 1-: • •::: •::: :: : :: :H• i :11 !! : ::: : ;, ;, • I1 :: : ! i :11 ft i I• I 11 !II!!• •II~!• !) it 
1.5420 .•••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 57 00 57 00 31 12 88 12 
11m :::::i : :::i::::;:: 11m ~rn ):::::
1
++ 11rn ++ ++ ++ ++ ~~g~~ G.D.Jackson .......... 1,918.00 ·········· I·········· .......... , .......... 1,918.00 ..•................. 1,878.00 
~m~ ::::J~: :::: :::: ::::::: 11~: ~~ ::::::::::1:::::::.:::1:::::::: ::I :::::: ::: !!Hr····,:2i1· ... ·so: 53 :ii: ~i 
mii l::::J~ :::::::::::::::: :;n~ !~~~~~~~~~ ~~~)~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~ii~i~) :;n~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~i :~Ui 
• From Aug. 1, 1891. 
~ Diacontinued Feb. 28, 1893. 
• From Aug. 16, 1892. • Discontinued Mar. 26, 1892. 
112 
No. of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Ser_vice.:__Georgia. 
Fiscal yearendedJune30,1892. FiscalyearendedJune 30, 1803. 
Original Annual , ___________ , Annual ----------,-- --
contract pay July .Add' Total pay July Add' T t 1 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. all~.;ecl. 
---l---------1---- ---------------------------- ----
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollan 
G.D.,Jackson• ........ 369.00 -· ·· ····· · .......... .......... ...... . ... :l69.00 .... ...... ...... .. .. 30.75 
..... . du... ... .......... 112. 00......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. 94 
21235 
21251 
21266 
~1267 
21285 
21291 
21295 
21297 
21298 
21302 
21303 
21304 
21326 
21344 
21359 
21367 
21377 
21392 
21397 
21402 
21404 
21411 
21432 
21436 
21438 
21439 
21460 
21-161 
21463 
21479 
21482 
21485 
21486 
21487 
21491 
214.97 
21502 
21507 
24509 
21524 
21530 
21543 
21546 
21647 
21550 
21552 
21556 
21558 
31562 
21563 
21567 
21568 
21f>75 
21577 
21581 
31587 
21590 
21591 
21596 
21605 
11606 
21610 
21615 
21616 
21656 
21675 
15557 
15568 
15568 
15578 
15588 
15 9 
15591 
15592 
15593 
15:;95 
1559 
15f,Ol 
l!ill07 
15Bl0 
1~,61 
1 5 
15001 
1567 
21403 
...... du................ 60. 00 .......... ... ........... . ..... : .... . ... . 60.00 . ..... ... . .......... 60.00 
.... .. <l.o ................ 317.00.......... . . ........ .......... .......... 317.00.......... .......... 310.44 
.. .... do . ......... . ..... 136.00 .............. _ ...... , ........... ... ... ... 136.00 .. .... . ............. 135.14 
... ... io . . . . . . . . . . . . . . . . l~~- gg .......... ... ...... · j · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~~- ig .................. -. 1:i: ~~ 
: : : : : : 3~::::::::::: ::: :: !f gg : : : : : : : : : : : : : : :·.:::::I:::::::::: : : : ; : : : : : : tf gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : tt ~i 
. ..... do ............. - . . 38. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. 92 
.... -.do ..... .. . ....... . 80.00 .. ... .. ... .. .... .... . . .................. 80.00 •.....•........ .... . 79.50 
...... do . . . .. . . . . . .. .. . . 53. 00 .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. . . .. .. . .. . . .. .. .. .. . 53. 00 2. 33 . . .. . . .. .. 55. 33 
...... do . .. .. .. .. . . . .. .. 110. 00 . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 110. 00 3:i. 13 .. . . .. . . .. 142.13 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 00 
...... tlo . .. . . . .. . . .. .. . . 188. 00 . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. 188. 00 . _. .. . . .. . . .. . . . . . . . 179. 07 
•••••• (10 .• • •• ••••• • ••••• 259.00 .................... ...... .............. 259.00 .... .... . .......... . 259.00 
::::J:: :::::::::::::::: i~U~ ::::::~::t::~:::::: ::::::::?::::::::: i!HL:::::::: :::::::::: ii!:~~ 
...... do .. .. . ........... 202.00 .......... 1... . ...... .......... ...... .. .. 202.90 ... ....... ....... ... 211.60 
. ..... du .. ........... . .. 133.00 .... ...... ....... ........ ........ -...... 130.00 1. ]l 11.84 115.77 
:EI/// iiH++: I +++ t:l::;H;:;?h !i~ 
•. · · · · do .... ...... • • • • • • 408. 00 ....•............... I . . . . . • . . • • • . . . • • • • • • 408, QQ • . . . . . . • . . • • • • • • • • • . 407, 35 
...... do ................ 140.00 ........................................ 140.00 6.74 .......... 145.78 
...... do.h. ........... . .. 330. oo . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . 380. oo in. 67 .. . .. .. . . . 62. 65 
...... do . . . . . . . . . . . . . . • . 54. 00 ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. Ou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 128. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128. 00 .... . ... ·. . . . . . . . . . . . 123. 77 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 140. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131. 29 
::::::i~.;: : :::::::: ::: :: ii: ~i:: :::::: ::': :: ::: : : : : :::::::: :: ::: : :::: :: :~:~~: :: :: ::: : : : : : : ::: : :: 3ni 
...... do . ............... 384.00 .. ........ .. ..... .. 1. .... . . .... .... ... ... 384.00 J. 45 .......... 385.74 
.•.. . . !lo . . . . . . . . . . . . . . . . 110. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. 00 . . .. . ..... . . . . . . . . . . 110. 00 
•••••. clo . • .... . . . . .. . . • . 410. 00. .. . .... .. .. . .. . .. . . . .. .. .. .. . .. . .. . . .. . 410. 00 ... .. .. . .. .. . .. .. .. . 408. 70 
.•.. .. do ................ 70.00 ........ ......... . ......... ... . .. : ... ... 70.00 4.42 .......... 70.46 
•.... . do.• .......... . .... 230. 00 .. .... .... . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . . . .. .. . 230. oo 19. 17.. .. ... . .. 185. 47 
.... .. dn . . .. . . .. . .. .. . . . 108. 00 .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 108. 00 . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 108. 00 )~j~ ) ;)~ ~~ )~~ !, HH~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::: :::::: !iU~ ::::~t:~~ :::::::::: !~U~ 
270. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268. 51 
••• •. . <lo ... .. •• , . • • . . • • . 98. 00.. .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98. 00 2. 11 . . . . . . . . . . 100.11 
.... .. do .... · · · ......... 76. 00 .. .. . .. . . . . . . . .. . . .. .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. 76. 00 :.16. 43 .. .. . .. . .. 107. 63 
. ..... do ..... . .......... 47.00 .. ........ 1 ........ . . .. ........ ...... . ... 4700 . 43.02 , 
· .. -- · <lo ... · · .. · · .. · .... 98 00 I 98: 00 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . 80. 94 
:: : ·i~ • • • •:• • • • •. ~1\ i \ ••••••\\I •• U · • ! \ \ • \• \\ \ • •  •: \ i • • • • ~:I• iii····• • • • • • • • • • • ~• ll 
...... do... .. ........... 367.00....... ... .......... .......... .... ...... 367.00 13.35 J0~.97 279.30 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 360. 00...... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360. 00 
...... do . . . .. . . .. . . . . . . . 90. 00 .. ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 90. oo .... ..... . ........ ·.. 88. 71 
...... clo... ... .. . . . .. . . . 130. oo..... ... . . .. . . . .. . . . .. . . .... .. .. . . .. .. . . 130. oo.. ..... .. . . . . .. .. ... 128. 76 
...... clo .. .. . . . . . .. .. . .. 289 00 289 oo 288. 54 
•••J~•• · iHl?TH +•Lt ;nt<L++ ~t~ 
...... clo • · · .... · · · · .... · 104. 00 ... . ...... ....... ... . 
1
...... .... . . . . . . . . . . 104. oo 4~. 24......... . 145. 74 
· .... · !lo · · .. · · · .. · · · .. · · 92. oo .... ..... · 1 ·... . . . . . . . . .. . .. . . . .. .. . . . . .. 92. oo Hi 891-.... .. . . . 108. 89 
:: ::J~ :::::::::::::::: m:gg :::::::::: :::: :::::: ::::::: :: : :::::::::: ~i~:gg ::::::: :: : ::::::: ::: tit~~ 
?f"? ::• ,ti•~ ,i~ • I ,ii!••••••••··. I •• :::) 
.?·.~~·l~'\~~:.('.l'.:::::::::: 149.75 149.75 .......... .......... 131;.09 ....................................... . 
l 157. 80 157. 80 .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 153. 80 .................. ................ ..... . 
...... co·......... ...... 92. &O 92. 80 ......... . 1..... .. ... !l2. 80 ................................... · · · · 
.... .. clo ................ 89.80 89.80 .......... 1 .......... 89.80 ...... .. ..................... . ......... . 
::::J~ :::::::::::::::: 5k00 51.00 .......... · ....... :.. 51.00 ............................. . ......... . 
l 5 , 80 58. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
.. • • -- < O • .. • • -- • ·....... 94. 80 128. 84 .-10 4. 1G 125. 08 ...................................... .. 
..... ,10 ...... ....... . . . 17!).80 179.80 ...... .... .......... 179.80 ...... . ......... .... ................... . 
...... (II) .. •• ..... • ..... • 66 00 66 00 66 00 I 
•••H~••)••••••i\ ~ti il\'7HL'.i !51+21••••••••••••••::••::•/•••••• 
.i~a·j' ~~i~ ·:·:::::· ·· ·· 293.00 2!l3.oo
1 
.......... I· ·--...... 2!l2. os
1 
.... ; .............. ........... .... ... . .. 
· · -- · 300. 00 · · · · ·.••.. . .. . . .. .. . .. . .. .. .. . . . . . . . . .. . :.100. 00 . .. .. . . .. . .. .. . . .. . . 293. 10 
•D· continu d July 1, 189'2. bl)iscontinuedJuly 30, 1892. c Discontinued 'llar. 31, 1893, 
I 
/ 
1, 1898.) 
No.of 
route. 
21405 
15140 
15160 
15707 
21687 
15172 
15342 
21220 
21366 
21385 
21618 
21673 
21145 
21697 
15154 
15155 
15159 
15161 
]5175 
15200 
15202 
15256 
15346 
15425 
15431 
15537 
15696 
21423 
21434 
15571 
15608 
15599 
15690 
15698 
15708 
15711 
21653 
21679 
15714 
21244 
15145 
15158 
15385 
15528 
15604 
15606 
15718 
21137 
21307 
21317 
21383 
21387 
21422 
21431 
21441 
21445 
21447 
21476 
21496 
21513 
21516 
21517 
21559 
21582 
21140 
21160 
21247 
21324 
21343 
21452 
21453 
21522 
21527 
21573 
21597 
21614 
21335 
21262 
15104 
16110 
16130 
MAIL CONTRACTOR8. 113 
Star Service-Georgia. 
Name. 
Ori.e;inal Annual Fiscal year endeclJ une 30, 1892. .Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
contract pay July pay July .Addi· Total 
pay. 1, 1891. J-0~dli. Decrease. aif:~:1, 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---------'!-------------- ·--- ---- --- ---------
Dollar6. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Ira Jennings....... ... . 50. 00 .......... .. .. .. .. . . .. . . . .. . .. ... . . .. . .. 50. 00 ... . .. . . .. . . .. . . . . . . 50. 00 
R. T. Kerrimer ancl T. 
A. Oakes............. 285. 00 285. 00 2. 53 29. 41 249.13 ....................................... . 
.... .. do................ 434. 00 450. 68 .... .. .. .. .... .. . . .. 440.12 .. ........ .... ..... ...... ... ........ .. .. 
\V. S. King a .. • • .. • • • • • 52. 00 . . . • . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . 43. 24 ......... ............ ................. --
J. F. Kinney........... 50. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 00 . ........... , . . . . . . . 50. 00 
R. .A. Lawson.......... 110. 00 110. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109. 32 . ....... . ....... ........ . . .. ... .... .... . 
R. L. Leath " ................. ...... . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 1. 00 ....................................... . 
H. A. Lawton.......... 292. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . 292. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289. 40 
...... do ...... ... .. .. ... 156.00 ................. ... ... . ,..... .......... · 156. 00 .... ...... .......... 156.00 
...... do ....... , ........ 314.00 ............ .... .......... ·....... . ...... 414.00... ......... ....... . 409.26 
...... do................ 137. 00 .... . .. .. . . ......... ..... .. . .. .. .. .. . . .. 137. 00. ... .. . . .. .......... 137. 00 
..... . do .... .. .. . ....... 216.00 . ..... :. .. .......... .......... .......... 216.00 ...... .... ..... ..... 214.62 
W illi am .A.Landrum.. 120.00 ....................... ... .... ,.......... 120.00 .......... ...... .. .. 119.07 
John H. Lewis arn.l J e t. 
'I'. Lewis c. • • • • • • • • • • • 160. 00 . ........ . . ..•• •.••..•••••.• .. . .. . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106. 52 
L. Q. Meaders.......... 227. 00 687. 08.......... .. .. • •• • . . 655. 35 .................................. ... ... · 
...... do................ 574. 00 287. 00 ... . .. .•.. ... ••. .... 275. 03 .. . .... ........ .. . ..................... . 
c. M . McA fee.......... 140. 00 140. 00...... .. . . . . . .. .• . .. 137. 31 .................. , .. ........... . ...... . 
...... do . .. .. . . .. . . .. • . . 625. 00 462. 52 . . . . . . . . . . . • • ... . .. . 458. 30 .................... .... . . .. ... ... ..... . 
N. H. McGinnis..... . .. 499. 00 499. 00... .... . .. . . •••••. .. 488. 03 ............. · ~ ................. -- .. -- --
May field & Ramsey. . • . 85. 00 85. 00 . . . . . • • • • . . . . . . • . . . . 85. 00 . ............... .. ..... . ..... .. ........ . 
...... llo .. . . . . . .. . .. . . • . 280. 00 301. 52 . . . . . • • • . . . . • . . • • • . . 295. 83 ....... ... ................... ..... .... . . 
JolmM.Moore ......... 155.00 155.00 ..... .... ... ...... .. 155.00 ..................................... .. 
H . M. Mi tr.h ell .. . .. . . . • 293. 00 293. 00 . . . . .. . . . . . . . . . • . . . . 292. 28 ......... . .......... .... .......... ,. .. .. 
John W. Miller......... 249. 00 249. 00 . .•....... ....... ... ' 248. 21 ...... ..... . ... . ............ ........ .. .. 
•..... do ...... ........... 394.00 394.00 ...... .... . ..... .... 394.00 .......... ........ ........ ...... .. ..... . 
M . A.. Moore . . . • • • . . . . . 69. 00 138. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 138. 00 ........ ......... ... . .... .... . ... ... . .. . 
... ... do .. .. .. • • .. . . . . • . 138. 00 ' 138. 00 .. . . . .. . .. .. . • • • .. .. 138. 00 ...................................... .. 
...... do................ 99.00 .......... . .... ........... . ... .. :....... 99.00 .. ...... .. .......... 99.00 
...... do................ 37.00 ... .. ..... ........ .. ..... ..... .......... 37.00 .......... ... ....... 32.00 
E:D. Mathers.......... 48. 00 48. 00 . 09 . 82 47. 27 .............. ... ... .. . ..... .. ........ .. 
Thomas W. Mize...... 97.00 97.00 ... . ......... ~...... 97.00 ...................................... .. 
Julian R. Mills. ..... ... 100. 00 100. 00 .. .••. .. .. . .. .• .•.. . 100. 00 .... ........ .......... ... ............. .. 
Duncan Murchison . • .. 78. 00 78. 00 . . . .. . . • . . . . • . . • • . . . 78. 00 ..... .... ... ......... . ........ ... ...... . 
R.P.McLaind ......... 74.50 ........................ ·...... 71.44 ....................................... . 
JohnP.Moodya........ 152.00 ...... . ... .......... .... .••• •. 126.39 .. .. .. . ......................... ... ... .. 
P. U. Mull'............. 269. 00 .. . . . . . . .. . . • • • • . • .. . .. . . . . . . . 189. 00 ......... · ......... .. ...... ..... ........ . 
]'.E.Means 1........... 173.00 .......... .......... .......... .......... 173. 00 14.42 .......... 72.24 
J. D. Magonrt.......... 72. 00 .. .. . •• • • . ... ....... .. . . . . • . . . .. . .. .. . .. 72. 00 .. . . . . .. . .. .. .. .. .. 72. 00 
M. C. Nunn g • • • • • • • • • • • 125. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • . . . . . . 75. 75 ...............•........................ 
W. H. Napier • . • • .. . . . . 460. 00 . . . . . . . . .. .. . • • • . • .. . . . . . . • • . . . .. .. .. .. . 460. 00 . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . 448. 14 
J. W. Orr . . . . • . . . . . . . .. 237. 00 237. 00 .. .. . . • • . . . . . . . •• . . . 23·i. 00 ... . .. ...... .. ............. ... .. .. ..... . 
...... do . . . . . . . . . • • . . . . . 273. 00 273. 00 ...•... :. . . . . . . . . • . . 269. 89 ..............••.....••............... .. 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 113. 00 113. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113. 00 ...•........•........................... 
...... clo .. . . . . . . . . . . . . .. 237. 00 175. 84 5. 95 68. 47 113. 32 .. : . .......... . ............. . .......... . 
...... do .. . . . • .. . . . .. . . . 121. 00 121. 00 .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . 121. 00 . .. . ............... . ......... . ........ .. 
...... do . . . . . . . . . • . . . . . . 83. oo 83. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 83. 00 .. ...• .... .... .............. .. ..... . .... 
M. P. Orr to .. • .. • • • • • .. • 97. 50 .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . 48. 74 .... . ... ........................ . ...... . 
R. N. Owsley........... 227. 00 ..... •• . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 227. 00 . •. • • • . . . . • • . .. . . . . . 224. 99 
.... .. do ................ 363.00 ...... ... ... ........ . .. .................. 363.00 ...•..••... •... •.... 361.74 
...... do................ 627.00 ..... ... . . .... .. .... ..• . .••• •. .......•.. 627.00 ........•. .......... 609.32 
.... .. do ................ 157.00.......... .......... .......... . ......... 157.00 .......... ,... . .. .. . . 148.00 
...... do . • . .. . . . . . . . . . . . 127. 00 .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . •• • . . .. .. . . . . . . 127. 00 63. 50 . . .. . . . . .. 188. 85 
...... do . . . . . . . . . .. . . .. . 237 00
1 
237 oo I 23-1- oo 
••:•::II • •::: •:: • • • •:::: It II::::/\\• : :: \ l• ::  : : I::• ••:\I: [ [ ~I 11 :: :: :: :\\{::: :: \): !:'. ;: 
•••di ::::::;;:::: iH! ::::::: >i::: ::::::::: : >: l*:H ::::::J:• •):: !:El 
...• •. do . .. .. . . . . . .. • . .. 307. 00.. .. .• .. . . .. . . . . . . . . ... ••• . . .. . . . . .. .. .. 307. 00 20. 23 10. 49 313. 9~ 
...... do ......... .... ~. . 217. 00 .. .. . . .. . . . . . .. .. . . . . .•• •• . • .. .. . . . . . . . . 217. 00.... ..•. •. . • • . . . . . . . 214. !l3 
J. W. Orr..... ......... 293. 00.. .• ...... . .. . . ..... ..••••••.. .. . . .•••.. 293. 00. ... .... .. . . . ....... 285 68 
...... no .... . -.... ....•.. 107.00 .. . ... . .. .. ........ . .................... 107.00 ......•••........... 1U. h8 
..... . do . . . . . . . . . . . . • . . . 223. 00 . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . 223. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1 Ii 
...... <lo ................ 113. 00 .• .••• .• .. .. ....... . .... ... ... . •. ..... .. 113. 00 9. 47.. ........ J:.' 7 
...... do ..... .. ......... 357.00 . ......... ........ . . . ... .... . .... .. ..... 357.00 .................... 35 .:~o 
..... . do................ 217. 00 : . .. •. .... . . .. ..•... ...••. ....... ....... 217. oo .......... .•. ..... .. 216. 66 
...... do . . .. . . . • . • • . • • . . 251. 00 . . . . • . • • . . .. . . . . . . . . . . . • • • . • . . . • . . .. . . . . 251. 00 . . • . . • • • . . . . .. . . . . . . 2+9. 80 
...... clo . . . . • • • . . . . . . . . . 73. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • • • . . • • . . . . . • . 73. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73. 00 
...... do .. . .. . . . . . .. . • . • 333. 00 . . . • . . . . .. .. . .. . . . . . .. . • . • . . • . . . . . . . . • . . 333. 00 .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . 333. 00 
...... do . . .. .. . . . . . . . •. . 121. 00.... .. . . . . . . . . . .. . . . . ..• •• . ••. • . . . ••. . . . 121. 00 .... ...... .. .. .•. . . . 121. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . • 333. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . • • • . . . . . . 333. 00 59. 83 . . . . • . . . . . 39~. 21 
...... do . ...........•• • . 353.00 ......... . ... . ...... 1 ....... . . .... . ... .. 353.00 ..... ••..•..•..•.... 350.47 
: ;f i!Jl~t: H :: ···ii ff · · · · i~: ~ ••::•is: 37 • • ••••I: : · ·: iif 11 • • ·:: [?: • :: t • :::  :•:::: :::  I '.l 
• From Sept. 1, 1891. 
b Temporary service. 
c From Nov. 1, 1892. 
B B- VOL II--8 
d From July 16, 1891. 
• From Oct. 15, 1891. 
r DiscontinuedOct. a 1, 1892. 
g From Nov. 23, 1891. 
h From Jan.1.1892. 
i Discontinued Nov.14., 1891. 
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MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Georgia. 
Fiscal yeai: ended June 30, 1892. A. nnual Fiscal year ernled June 30, l 893. 
Original Annual 1---·--..:..· ---,-----I 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 189;.:;. tional. Decrease. alloweii. 
contract pay July Addi· Total pay JuJy Addi. -1--,..ro~ 
___ , _________ ,_D_o-ll-a-rs-.i-D-o_!l_a-1·s-.-,-D-ol-la_r_s. Dolla1's. Dollar;;. Dollai·s. Dollars. Dolla.rs. -;;:;;:, 
1!il47 
]5151 
15167 
1,H71 
15182 
15196 
]5225 
15241 
15248 
]5251 
lfi252 
) 5254 
15263 
15267 
15281 
15296 
]5301 
]5347 
]5351 
] 5392 
154 9 
lfi275 
]5310 
15476 
1648'4 
15531 
15533 
15542 
]5543 
21003 
15597 
21147 
'.!1168 
214 0 
21617 
'.!1671 
15112 
15133 
21161 
21672 
15123 
15189 
15206 
]fi219 
]5223 
]5224 
15230 
15240 
15242 
15247 
15249 
15253 
]5257 
]5259 
15262 
15270 
15272 
l:i2 
15299 
]5300 
15308 
15309 
15:n2 
15316 
]5322 
15331 
15:137 
1;;344 
15350 
]5357 
J:i362 
]5387 
lii396 
1,;419 
J;;.t24 
1;;128 
J:->463 
)~ 67 
1~ ll8 
15473 
15506 
15521 
'.!1301 
2rns1 
21 ~6 
~w 2 
Edward Parker........ 116. 96 95. 04 . . . . . . . . • . • • . . • • . . . . 95. 04 .......•..•. .........•...... .... · ....... . 
..... . <lo................ 173. 96 177. 00.. .. .• ••• . •• •. ••••.. 177. 00 ......••........••...................... 
.... .. do .. . . .. . . . .. . . . . . 1.02. 96 102. 96 . . •• •• •• •. •• . • •• •• . . 101. 93 ...•..•.....• •• ... .............. ........ 
••• •.. clo •• • • • • • . • . • • • • . • 61. 96 61. 96 •• •• •• • • • . .. •• •• •• . . 60. 78 .......•............................ .... 
.•... . do ...•.••........ . 621.96 577.56 44.44 •••....... 616.15 ...•.•••.......... ... •.................. 
••.. .. clo • • • . . • • . . •. . . . . . 293. 96 293. 96.. •• • . • . . . . . . . . . . . . . 287. 82 .••••••••..•. ............. .............. 
...... do ............... . 212.96 267.04 ..• .•••...•••• ...... 240.19 ......•••....... .......... ...........•.. 
•••. .. rlo . • • • . • • • • • .. • . . . 132. 96 153. 40 . . . • . . . . . . . • • • . . . . . . 148. 15 .......•..•••... ....... ........... .. .... 
:::J~ :::::::::::::: : 1~: ij!n ::::?~:::::/ i~n:::::::::: :::::::r): ::::: 
::::J~ :::::::::::::::: i~U~ 367.44 ..••...... .......... . 363.96 .................. ....... .............. . 
.••... do • . • • . • • . . . . . . . . . 42. 96 157. 52 . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . 157. 52 . . . . • . • • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... . 
..... do ..••.••... . ..... 257.96 307.08... ...... 303.16 ......••.. ......... . 
1 
.. ........ .. ....... . 
••.. .. du................ 102. 96 102. 96.. .• . • . . . . . . . . . . . . . . 102. 96 ...••••••....... .......... .. ... ......•. 
::::J~ :::::::::::::::: 3~n: t~u~ :::::::::: :::::::::: i;111:_iL:::::::: ::::::: ::: :::: :::::: :::::::::: 
••.. .. do ...•• : .... .. ... . 227.96 341.92.......... ..•....... ,. 
••• ... clo • • • • • • • . . • . . . . . . 123. 96 123. 96 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123. 96 ..... ... . ....................... ....... . 
.. .... ,lo................ 83. 96 167. 92 ..•••.... . . . . . . . . . . . 167. 92 ................ .... ................... . 
R. A. Pease... ..... .... 186. 00 372. 00 .••••..... . .. . . . . . . . 372. 00 ....•........... ..... ... . .... . ...... ~ .. . 
.. .... tlo ••• . . . . . . . . . . . . . 166. 00 166. 00.... .• . . . . . . . . . . • . . . 166. 00 .••........... ................ .......... 
J o,1eph E. Peter~o 11 . . . . 300. 00 300. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300. 00 ....•........ .............. .. ..... ...... 
H. 'l'. P eeples . . . . . . . . . . 110. 00 76. 52. ..• . . . . . . . . . . . . . . . . 76. 52 ........ ..... .... .... .................. . 
Prescott & Herll(lon. .. :.!04. 20 304. 20 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304. 20 ..... ............. ... .................. . 
... ... do ... . ...... . ..... 101.40 101.40 .................... 101.40 .................. . .... . ................ . 
Edmond Parr......... . 260. 00 272. 20 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 270. 46 ............... . ......... . ... . ...... ... . 
.... .. t!o.............. .. 46.00 46.00....... . .. . .... . •... 46.00 ........... .............. ... ..... ...... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 080. 00 . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 080. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 070. 00 
JamesH.PatP .... .... . 125.00 125.00.......... .......... 125.00 .... ....... . . ... .... . ..... ............. . 
JamPs T. Prath1·1· . .. . . . 299. 00 .••.••.•.. . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .......... 299. 00 . ... .. .... •.. . . . . . . . 296. 67 
WL·. ,lp. Para
1
:yns •• e . . · .· .· .· · .....• · ... · .. 437. 00 ..•••.•........ .'... . . . . . . . . . . . . . • • . . • • • . 437. 00 12. 13 . . . . . . . . . . 4.49. la 
, 216. 00 .••••..... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 216. 00... . .... .. . . . . . . . . . . 216. 00 
L.B. Pease . . . . . . . . . . . . 61. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 61. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61. 00 
J.H. Pearl ............ 594.00.......... ...•.. .. .. ........ . . .......... 594.00........ .. .......... 589.00 
William '.r.Qninton.. .. 462.90 462.90 9.42 .......... 466.24 ................•. .. .................... 
1fo~(•. QnePn . . . . . . . . . . 193. 00 193. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191. 06 ........ . ...... ...... · .. ...... . . · · · · · · · · · 
•..... clo . . . . . . . . . . . . • • . . 99. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99. oo . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 99. 00 
R -JI. Quattlebamn . ... . 119. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 119. 00 . .• . . . . . . . . . .. . . . . . . 118. 62 
. ~-. ~.·dB:oa.~~~::: : : : .· .· .· .· .· .· 397. 95 404. 92 . . .. . . . . . . . . . . • . . . .. 396. 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. ....... . 
68. 75 68. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. 75 ..........••..... . .. ..... ........ · · • · · · · 
.•. ... do . . • . . . . . . . . . . . . . 223. oo 446. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441. 59 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ........ . 
... ... do ..•..•.......... 463.00 463.00 26.02 117.52 355.59 .•..••......... ............ .......... ... 
.. · ... ,10 . • . . . . . . . . . . . . . . 44~. 00 609. 36 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 601. 29 .••... . ........... ...... ... . ........... · 
.. .... <lo . . . . . . . . . .. .. . . . 123. 00 123. 00 25. 39 . • • • • . . . . . 145. 49 ................ ...... .............. .. . · 
. . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 123. 00 123. 00 . . . . . . . • • . • • • • . . . . . . 122. 61 ••••..... ............... ... . ...... · · · · · · 
. ..... ,lo . . . . . . . . . . .. . . . . 146. 98 118. 40 . . . . . . . . • . . • • • . . . . . . 116. 26 ...•..... ... ... ..... .................... 
.. .... <lo . . . . . . . . . . . . . . . . 228. 00 228. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224. 66 .•....... .. .. .. .. ...... ............. · · · · 
••.. .. !lo •.••..... ....... 157. oo 157. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 75 ......... . ........ ....... ............ · · · 
... ... ,10 . . • . . . . . . . . . . . . . 100. 00 116. 64 . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . 113. 64 ..•••.•••.... . • . .. .......... ... ·. · · · · · · · 
•••. .. <lo • . • • • • . . . . . . . . • . 192. 97 245. 68 . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . 245. 68 .•.••.••••..... . ... .. . ........ ....... · · · 
· •. ... ,10 ·... .. . ... . . . . . . 39. 87 79. 76 . . . . • • • . . . . . . . . • . . . . 79. 76 ..••..••••••• . . ...... ............ · · · · · · · 
...... 1lo . . . . . . . . . . . . . . . . 316. 88 316. 88 . . • • • • • • . . . . • . . . • . . . 315. 19 .••.•••••......... ... ...... . ......•..• · · 
•••. .. do ... . . ...... ... .. 147. 00 147. 00. •••••.... . . . . . .. . . . 145. 75 .••.••.••.••••.. .......... ......•...• · · · 
•••• .. ,10 ..... ........... 442.94 502.24 .•••••••............ 493.12 ...•..••...•. .• ... . . . .... . .............. 
••••• • clo .•••.....•.... .. 76.00 76.00 .••••••.. . ...•...... 75.52 ......... .................. ..........•.. 
• ••• • . clo • •• •• • • . . • • . . . . . 233. 95 378. 44 •••• •• . • . . . . . . . . . • . . 378. 44 .......... ... .•... .. ........... ... · · · · · · 
•••. . . <lo . . .• . . . . . . . . . . . . 427. 00 298. 92 .••••••... . . . . •• • • • . 298. 92 .•...... ................... ........ . · · · · 
••••• . clo •.• • • . •. . • . • . • .. 417. 90 106. 76 •••••••... . . . . .••... 105. 43 .•........ . ........ ... .............. · · · · 
•••• •. clo .••••• .• .• •• . • . . 133. 00 111. 64 .••••.... . ...•...... 115. 75 .•.......... .. •• ............ .... .... · · · · 
•••• •. do .. •••• ..••....... 79.97 79.97 .••.•••.... . ..•••••. 78.83 .•••..... ................... ..... ....... 
· ••. · .,10 · .. · · · · ... · ·. .. . 413. 00 413. 00....... •. . . . . . .• . . . . 409. 48 ....••••... ...... . ........ ...•... . · · · · · · 
•••. .. do . ....... ........ 13. 00 183.00 ..•.•.............. . 179.23 .•..••.•. .. . ...•........... .... ......... 
::::JL:::::::·::::::: ~1Hg ~iHL:::::::: :::::::::: 2lH!:::::::::: :::::::: :: :::::: :::: :::::::::·: 
•••. .. ,10 ... .• ......... . . 1'000 103.48 ••············· . ·••···· · ·· ···················· ··· ··· :~~j~ ::~::::::: : ~!:~ ~l[/: ::::: lif ~)::: ::::::: ::::::: :::( 
····· ·'l0 • •••••••••• ·• • •• J:16.00 J36:oo •••• :::::: ::::: ::::: 132: 10 :::: :: :: :: ::::::: ::: ::::::: : :: : :: : ::: •. . 
• • • • • • < O • • • • • • • ••••• • • • r.2:i . 00 523. 00 • • • • • • • . . . . . . . • • . . . . 523. 00 .••.••••....... . . .... .. ............ .•• • · 
• • • · · · !lo · · · · · · · · . . . . . . . . Hi3. 00 326. 00 . • • • • . . . . . . . . . . • . . . . 326. 00 •.................. ....• ...•. . ......••• · 
• • •• •. clo · · • • • • . • • • . . . • • • ;;:::t 00 32:J. 64 4. 76 42. 81 285. 59 .... ...... .. .. .. .......... ... .... ..••••. 
•.... . <lo ....... . .. . .... . l!l7. 95 197. 95 .••. .•. .. . . . . .•••••. 197. 95 •••.•.... ..•................ .. .. ....••• . 
::::: .·::t::::: ::::: :: : :: ~i3: gg 35~: gg: ::::::::: : ::::::::: :~nt::::::::: :::::::::: : :: ::: : : : : :::: ::: ::: 
•• •••. 1lo ·• ••· • •• ••••· •• . 147 00 212 32 212 32 
... ... do. .......... ..... 2;3:00 257:84 :::::::::: :::::::::: 25,:84 ::::::::: : ::: :::::: : :::::::::: :::::::::: 
••... . ,lo ....... .. .. ..... 177. oo 177. 00
1
.. ....... . . . . . .... ... 177. oo . .. .. .. .......••• . .......•....... . ...... 
::::: ::1~ :::::::::::::::: 1~9·: ... ..... .. ······· ... ······ ···. .. . ....... m· ~~1········ .. ....... ···1 ~~~· ri 
.... .. ,lo................ '.161: 00 : :: ::::::: :::::::::: : : : ::::::: : ::::::: :: 361: oo :::::::: :: : : : : :::: :: 355: 25 
·····.do ··... .. .... .. . . . 171. 00. ••• • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . ••.•.. . • . . •••••• 171. 00 ••••••••. . . • • .•••••• 171. 00 
• Fro~ Feb. 22, 1892. 
1, 1893,1 MAIL CONTRACTORS. 115 
No.of 
route. 
15131 
15209 
15265 
15337 
15373 
15216 
15255 
15258 
15333 
15334 
15605 
15667 
15669 
21191 
21195 
21216 
21262 
21264 
21274 
21276 
21277 
21279 
21281 
21282 
21284 
21286 
21287 
21321 
21327 
21330 
21352 
21365 
21370 
21371 
21372 
21378 
21379 
21380 
21386 
21388 
21451 
21464 
21490 
21501 
21561 
21607 
21612 
21620 
21632 
21634 
21649 
21659 
2166[ 
21662 
·21676 
21699 
15436 
15487 
15564 
15695 
15717 
21120 
21173 
21189 
21206 
21212 
21213 
21227 
21240 
21248 
21252 
21254 
21260 
21261 
21263 
21313 
21318 
21319 
21320 
21329 
21390 
21410 
21417 
21437 
21440 
Star Service-Georgia. 
Na'l:ne. 
Original Annual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
COiltract payJuly Addi Total payJuly Addi· D Total 
pay. 1, 1891. tionai. Decrease. a1lowed. 1, 1892. tional. ecrease. allowed. 
------ ---------------------------
John H. Reid .••....•.. 
A.L.Reid ...••.•...... 
...... do ............... . 
...... do.• ....••......... 
...... do .. ..... ........ . 
W. H. Rampley ....... . 
. ~: ~·d!~~~::::::::::::: 
...... do .......•........ 
...... do ••••••.......•.. 
...... do ....••.......... 
...... do ............... . 
...•.. do .••..•.......... 
.••... do .•.............. 
...... do .•....•......... 
...... do ............... . 
...... do ...•............ 
...... do ............... . 
...•.. do ............... . 
.... .. do. b •••••••••••••• 
...... do ..•••........... 
...... do ..••••.......... 
..•... do .••............. 
.••... do •••.•••......... 
.••... do .••... ........ .. 
...... do •.••.•.......... 
...... do .. ...•.... ...... 
...... do .... . ••. ....... . 
...... do ............... . 
...... do ....•........... 
... ... do .....•...... .. .. 
...... do ... •.••• •....... 
...... do········-······· 
...... do .. ~ •••••.... . ... 
.•.... do ..•.•••••....... 
...... do .••.•••......... 
...... do ...•.••....... :. 
.•••. . do ....••••.... .... 
.•••.. do ....••.......... 
... .. . do ............... . 
...••. do .•.............. 
..••.• do ....••....... -.. . 
...... do .......... ..... . 
...... do ............... . 
...... dJ .........•...... 
. ... .. do ............... . 
...... do ............... . 
...... uo ···· ·· ·········· 
...... do .••............. 
. ..... do ............... . 
...... do ...••........... 
...... do ............... . 
...... do ..•............. 
...... do .........•...... 
...... do ............... . 
. ... .. do ............... . 
H.J. Ranew .......... . 
W. T. Rigell ........ , .. 
George S. Rogers ..... . 
F. H. Reppert ....... . . . 
W.J. Rivers" ......... . 
D. G.Rice ............ . 
...... do ......•........• 
...... do ............... . 
...... do ......•.••...... 
...... do ......•.• ...•... 
...... do ......•.•....... 
...... do .............. .. 
.... .. do ............... . 
...... do .............. .. 
...... do.'1 •••••••••••••• 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
.... .. do ............... . 
...... do ............... . 
.. . ... do ..............•. 
...... do ........•....... 
.•... . do ..••••... ....•.. 
.•••.. do ... ••••.••. ..... 
...... do ....•...••..•..• 
.•• •.. do ..••••..•...•..• 
...... do ....•...•..•••.. 
...... do ...•••....•.•••. 
...... do ...•.•......••.. 
...... do ............... . 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollan Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
74. 50 74. 50 . . . . . • . • • . . . . . • •. • . . 74. 50 .••..............••..•.....•..•••••••••. 
115. 00 172. 48.... •••••. . . • . • .•••. 171. 07 ..•.•••••.••.••.•••.... ·•••• ...••.••••.. 
47. 00 47. 00.......... . •• • • • . • . . 47. 00 ...••••••....•........•..••..... .•.••••. 
141. 00 141. 00 . • • • • • • . . . . . . . . . • • • . 90.19 . . . • • . • • • . . . . • . . . ...•...•......•..••..• 
301. 00 150. 52 . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • 150. 52 ............. ............ ...... ........ . . 
233. 00 233. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233. 00 .....••.•....•.......................... 
284. 00 319. 52 . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 318. 30 .•..••.••. · .. ...... ... · ... ............. . 
318. 98 171. 52 . . . . . • . . . . . . . .. . . • . . 166. 95 .••..••.•. · ••....... · • .. · ............••. 
148. 00 123. 32 .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 118. 99 ...••••••. · . .. . · .... · • · · · ......•....• •• • 
266. 00 460. 44 . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 432. 72 .••..••••••.•......................••••. 
48. 00 129. 60 26. 90 . • • . . • • • • • 156. 50 ..•.••••••••.....•.... .. ...........••••• 
98 00 98. 00 . . . . . • • • . . . . • . . • • • . • 96. 83 .•••.••••....•...•.. • ............•..•••. 
286. 00 286. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . 285. 10 .••••••••.•......... · · · · ........•.•• .•.• 
44. 00 44. 00 . . • . • • • • • • . . . . . • • • • . 44. 00 . • • . • • • • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 44. 00 
694. 00 694. 00 . . . • • • • • • . . . • • • • . • . . 694. 00 .•••.•.••........•.....•.... : . 687. 40 
34. 00 34. 00 . • • . • • • • • . . • . . . . . • . . 34. 00 • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 34. 00 
169. 00 169. 00 . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . 169. 00 . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . 164. 78 
294. 00 . . . . • . . • • • • • • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • • . . 2!:14. 00 ...•.•.... · · · · · ·.... 289. 26 
48. 00 . • . . • • . • • . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . • • • . • • • • . 48. 00 . . . . . . . . . . · · · · · . . . . . 48. 00 
48. 00 . • • . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • . . • • . • • • • • • 48. 00 .......... _. · · • .... -. 4. 00 
242. 00 • • • • • • • • • . . . . . . • • . . . . . • . . • • • • . . . • • • • • • • • 242. 00 46. 40 . . . . . . . . . . 281. 46 
· 138. 00 . • • • • • • • • • • . . . • . . • . . . ..•..••... '.. ....... . 138. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 135. 80 
178. 00 ••• ••• • • • . . .. ....... . . . . • . . • • . . . . • •• • • •• . 178. 00 .... ~·· ..... . .. ·-·... 176. 90 
172. 00 • • • •• • . • • . . . . . . . . • . . . • • • . •• • • . . • • • •• • • •• 172. 00 14. 33.......... 181. 73 
273. 00 . • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . • • . • • • • • . . • . • • • • • • • 273. 00 . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 26b. 06 
62. 00 • • • . • • . • • . . . • . . . . . . . . • • • . . . • • . • • . • • • • • • • 62. 00 . • • . • • • • • . . • . . . • • . . . 61. 28 
154. 00 •••••••••..•.•••.• ... •............• ·••••• 154. 00 ....•.••...... ·•..•. 148. 98 
358. 00 • • • • • • • • • . . • . . . • • . • . . • • • • . . . . . . . . . • • • • • • 358. 00 1. 12 . . . . . . . • • . 359~ 12 
98. 00 . • • • . . • • . . . • . . • • • . • . . . • • • • . • • . . . . . • • • • • • 98. 00 . • • • • . . . . . . • . . • • . • . . 98. 00 
58. 00 . • • • . . . • • . . . . • . . • . . . • • • • • • . . • . .. • • • • • • • • 58. 00 24. 11. . . . . • • . • • • 82.11 
297. 00 ................. :.. ••• •• • • • • . . ••• •• • ••• 297. 00. •• • • . .. . . . . . . . . . • .. 295.10 
158. 00 • • • • • . • • . . . • . • . . . . . . . . • • • • • • . . . • • • • • • • • • 158. 00 6. 07 . • • . . . . . . . 164. 07 
82. 00 • • • • • . . . . . . • • . . . . • • . . • • • . . • • • • . • • • • • • • • • 82. 00 . . . . . • • . . . . . . . • • • • • • 82. 00 
104. 00.......... . . . . . . . • • . . • • . • ••• • • . • • • • • • • • • 104. 00 54. 73 . . . . . • . • . . 157.11 
289. 00 . • • • . . . • . . . . • . . . . . • . . . • • • • • • • . . • . • • • • • • • 289. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . 286. 24 
79. 00 . . . • . • • • . . . . . • . . . • . . . • • • • • . • . . . • • • • • • • • • 79. 00 24. 11 . . . . . . . . . . 101. 11 
114.'00 . . . . • • . • . . . . . • • • . • • . . • . . • • • • . . . • • • . • • • • • 114. 00 . • • . . •• • . . . . . . • • . . . . 113. 92 
97. 00 • . . • • • . • . . . • • • • • . . .. . . . • • . . • • . • . • . . • • • • . 97. 00 • . . ••••••. . . . . . • • . . . 94. 70 
347. 00 . • • • • • . • • . .. . . •• • • • . . . . . • . . • . . . . • . • • • •• • 347. 00 . • • • • • • • . . . •• • • . • • . . 344. 80 
58. 00 .•...•• -.•...••.•.•..•••••. •........ :. • • • 58. 00 . . . . • . . . • . . • • • • • • • • . 58. 00 
48. 00 • • • • . • • . . . . . . • • • . • . . . ...... ·. . . . . . . • • • • • • 48. 00 . . . . . . . . . . • • • . . . . • • . 48. 00 
259. 00 . • • • • • • . .. . . . • . • . . . . . . . . . . .. . . . • . . • • • • • • 259. 00 157. 65 . • • • • • • • • . 416. 65 
69. oo . • . • . . • • • . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • 69. no .••....•...•..• .a-.... 69. oo 
63. 00 . • • • • • . • • . . • • • • • . • • . • . • • • . . . . . . . . . • • • • • • 63. 00 . . • . • . . . . . . . . . • • • . . • 63. 00 
68. 00 . . . . . • • . . . . . . . . • • • • . • . • • • . . • • . . . • • • • • • • • 68. 00 • • • . . • • • • . . . • . • • • • • • 68. 00 
169. 00 ·...••..••. . . . • . • • • • . • • • • . • . • • . . •• • • • • • • . 169. 00 . • • . • • • • . . . • • • • • • • • . 164. 29 
89. 00 . • • • • . . • • . . . . • . • • • • . . • • • • • . • . . . • • • • • • • • • 89. 00 . • • . • • • • • . . • • • • • • • • . 87. 59 
64. 00 • • • • • • • • • • . . . • . • • • • • . . • • • • • • • . • • • • • • • • • . 64. 00 • • • • • • . . . . • • • • • • • • • . 64. OU 
47. 00.......... . • • • •• • • • . . . • • • • • • • • . . . • • • • •• • 47. 00 . • • . . . • . • . . • • • • • • • . . 47. 00 
59. 00 • • • • • • • • . . . • • • • • • • • . • • • . • . • • • . . . . • • • • • • . 59. 00 . • • • . • . . . . . • • • . . . . . 59. 00 
168. 00 . . . • • • . . . . . . . • • • . • • . . . . • • . . • . . . . . • • . • • • . 168. 00 115. 37 2-1. 55 257. 55 
262. 00 . . . . . • . . . . . . . • • . . . • . • • • • • • . • . . . . . . • . . • • . 262. 00 . . . . . • • • • • . • . . . . . . . . 258. 86 
168. 00 . • . • • . . • • . . . • • • • • • • . . . . • . . • • • . . . • . • . . • • . 168. 00 . • • • • • • • • • . • • . . . . . . . 164. 82 
]';7. 00.......... . • . . • •• . • . . • . . . • • • • . • . . . • • • • • . . 177. 00 ••••••••••.. ; . . . . . . . 175. 88 
68. 00 ....•.....•..••••...•.••..•••.••..•. -. • . . 68. 00 . • • • • • • • • • • • • . . . . . . . 67. 36 
189. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . 189. 00 . • • . • • • • • • • • • . . • . . . . . 186. 69 
~ii: ~ i!HL:::::::: : : : : : : : : : : ~int:::::::: : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
109. 00 109. 00 . • • • • • • . • . . . . . . • . . . . 108. 48 •.• ••........•..•.•....... . .•..••.•••... 
139. 00 .................. - . . • • . . . . . . . 69. 501 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• 
486. 00 . . . • . . . • • . . • • • • • • • • . . • • . . • . . . . . . . . . . . . • . 486. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . 467. 92 . 
476. 00 . . . . . . . • • . . . • . . . • . . • • • • . . . . . . . .. . . . . . . • • 376. 00 45. 97 . ~.. ... ... 416. \15 
80. 00 . . . • • . • • • . . . • • . • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . 80. 00 .. . • . . . • • . . • • . . • . • • • 80. 00 
!5:~ ::::J:)::::: :):::: ::': :::::: !Hi::::::::::::::: ) !!!Jl 
584. 40 ......•••. 1••• ••••••• • • • • • •• • • • • •• • • • • • • • 5.84. 40 .•••.•• '... .•. . . . . . • . 564. 29 
m:t~ :::::::::::::::::·:::: :::::::::: :::::::::: m:!~ :::::::::: :::::::::: 4~~Ji 
83. 00 . • • . . • • • . . . . • • . • • • . . . • • . • • • • • . . . . • • • . • • • 83. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Bil. 00 
183. 40 . • . • . . • • • . . • • . • • • • • • . • • • • • • . . . . . . • • • • • • . 183. 40 91. 70 ........ ~. 270. 58 
65. 00 . . • . . • • • • . • • • • • • . . . . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • 65. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . 65. 00 
138. 40 . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . • • • . 138. 40 . 09 . . . . .. . . . . 138. 49 
155. 40 . . . . • . • • • . . • • • • • • • . . . . • • • • . . . . . . • • • • . • • . 155. 40 . . . . . . • • • . . . . . . . . • . . 153. 92 
60. 00 ... .-. . . . . . . • • . . • • • • . . . • . • • . . . . . . . • • • • • • . 60. 00 . . . . . . • • • . . . . . . . . . .. 60. 00 
48. 00 . . • • • • • • • . . . . • . . • . • . . . • • • • • . • • . . • • • • •• • •• 48. 00 . . • • • • . • • . . . . • . . . . • . 47. 89 
51. 00 .... · .•... ·1··. ....... . .. . .. . . . . . .. . ... . . . 51. 00. .. . . . • • • . .•. • . . . . . . 49. 04 
90. 00 . . . . • • . • . . • . . . • • • . • . . . • • • • • • • . . . • • • • . • • . 90. 00 . • . . . • • • • . . . . . . . . . . . 90. 00 
476. 401.... •• . • . . . • • • • •• • • • . •• • • • • • . . . . • • • • . • • . 476. 40 418.14.......... 889. 98 
93. 00 . . . • • • . • . . . • • • • •• • • • . . . . • • • • . . . . . • • • • • • . 93. 00 . . . • • . . • . . . • . • . . . . . . 93. 00 
6!U~!:::::::?:::::::::: ::::::::~: :::::::::: 6!UL:::::::: :::::::::: 6!Hg 
a To Feb. 21, 1892. 
bDiscontinned July 11, 1892. 
c From Jan. I, 1892. dDiscontinuetl .Tuly 1, 1892. 
• 
116 
No. of 
rout . 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Georgia. 
Name. 
Fiscalyearended.June 30,1892. •nnual FiscalyearendedJune 30,1893. Original Annual , ___________ , .a. 
contract pay July Add' Total pay July .A.deli· D Total 
pay. 1, 1891. tion:i. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. ecrease. allowed. 
, ________ ----------- ____ , _______ ---------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
D.G.Rice .........•.. . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............... · 
...... do ............... . 
...... tlo ............... . 
... ... do ............... . 
...... do .............. .. 
678. 40 ............................. · ......... · 078. 40 . . • .. . .. . . . . . . . .. .. . 669. 70 
90. 00 .. . • . . .. .. . . . .. .. • .. . .. .. .. • . . . . . . . . .. .. 90. 00 1. 87 22. 50 68. 41 
90. 00 . . • . . • . . . . . . . . • • • • • . • • . • • • • • • . • • • • • . . . • . 90. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. 99 
106. 40 .. .. . .. . .. . . . . .. .. .. .. .. .. • • • . . . . . . . . . . . 106. 40 3. 70 .. .. . . . . . . lJO. 10 
322. 40 . . .. .. . . . . . . . .. .. .. . . . • • • . . .. . . .. . • . . • • . 322. 40 • • .. .. . . . . . . . . . • . . . . 320. 11 
153. 40 . . . . . . . . . . . . . .. • • . . . . • • .. . • .. . . . . . . . . • . 153. 40 • • .. . .. • • . . . . .. • • • . . 153. 40 
178. 40 ... ••• . .. . . . .. . . . . . . . •.• •• . . . . . .. .. . . . . . 178. 40.... ••••.. . .. . . . . • . . 176. 40 
389. 40 . . . . . . . . . . . . . .. • . . .. .. . • • • . .. . . . . . . . . . . . 389. 40 . • . • . . . • . . . . . . . .. • • . 386. 47 
88. 00 .......•....•.............•• , . . . . . . . . . . . 88. 00 . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . 87. 16 
...... tlo ............... . 115. 40 . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 115. 40 . .. • . . . • . . . . . .. . . . . . 115. 40 
...... do .......... ..... . L4.3. 40 .............................. : . . . . . . • . . 143. 40 .. • . . . • . . . . . . . . . .. . . 143. 40 
...... do ......... ...... . 90. 00 . • . . . . . . . . • . . .. • . . . . .. • • • • . • .. . . • . . • . • . . 90. 00 . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 00 
...... do ............... . 278. 40 . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . .. • • .. . • . . . . . . . . . . . 278. 40 . • • . . . . . . . . . • • . . . . . . 278. 03 
...... do ............... . 169. 40 . • . . . . . • • . . . • . . . . . • . . • . • • • . . . . . . . • . . . • • . 169. 40 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 169. 40 
John I. Robison ...... . 
R.R. Rhodes• ........ . 
156. 00 . .. .. . . • .. . . . .. . . . • • .. • .. • • • • . . • • . . • . . . . 156. 00 • • . .. .. . . . . .. . .. . • . . 156. 00 
50. ob .......... _ ...................... __ . __ . . .. . . • . . . • . . .. .. . . • . . . .. . . . . . . . 24. 59 
F. S. mith ........... . 151. 80 303. 60 . . . . . . . • • . . • • • . . • • • . 301. 68 . . . . . . • • • . . • . . . . • . . . ...............•••. 
..... . do ............... . 195. 80 195. 80 .. . . . . . • .. • • . • • . .. .. l 95. 09 ....................................... . 
...... do ............... . 117. 80 45. 80 . . . . . .. • • . .. • . . • . .. . 40. 96 ...... ..... ............... . ............ . 
••• ••. clo ............... . l 18. 00 95. 88 . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . 9!. 98 .... - ..•....••..••.. . ................... 
.... .. tlo ............... . 149.80 149.80 .......•...• .•••.••. 149. 80 .. : ..••...•••••................•........ 
...... do ........ ....... . 269. 80 269. 80 .... ..••. . I...... . . . . 268. 11 . ................ ..... - ................ . 
...... tlo ............... . 593.80 593.80 .......... 1•••••••••• 588.93 ........ .. ··•····••· .. ................. . 
.•• ••. <lo ..... . ........ . . 384. 80 429. 20 161. 54' .. .. • . . • . . 576. 36 ................... . . . ...... .. ........ .. 
...... <lo ••••••••• •.. .••• 118. 80 118. 80 .......... ,. ... •• .. .. 118. 80 ................ ; . .... · .......... ...... .. 
•••••• clo ............... . 
..... . do ............... . 
...... do . .............. . 
~~~: ~i ~iu~ · · ·· · · 1.=:l · .. · · i: 72 :~~: M :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
124.80 ]87.20 .......... 1.......... 186.02 ...................................... .. 
...... do ............... . 478. 80 478. 80 .......... I.......... 476. 24 - ........... ............... - .... • .. , -- --
... ... do ........ ....... . 172. 80 112.so 1.n .!........ 174.53 ...... : ............................... .. 
...... do ............... . l:l4. 80 202. 20 .. .. . . .. .. . . .. . . . • .. 200. 92 ...................... - ................ . 
••.•.. clo ............... . 2i2. 80 272. 80 .. . . . .. . . . .. .. .. .. • 269. 67 ........................... - .......... .. 
.... .. do ............. .. . 192.80 192.80.......... .....•.... 192.19 .................. ....... .............. . 
.... .. do ............... . 117.80 117.80 .......... ·•·•••···· 117.80 ·········· . . ............. .............. . 
..... . do .... ..... ...... . 126. 80 253. 60 . . . . • . . • . . . . • . • • . • . . 250. 16 .••••............... . ..... - - - .......... . 
.... .. do .......... ..... . 134. 80 89. 88 . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . 89. 88 .••...... . ..•.. ..•..... .... - ......... - .. 
::: : J~ ::::::: :: : :::: ::I 
... ... do ............... . 
.. .... do ..... ......... .. 
.. .... do ............... . 
..... do .......... . ... .. 
95. 80 143. 68 . . . . . . . . . . . . • • • • . • • . 143. 68 ...........•.•.•.•.............. -...... . 
139. 80 139. 80 . • . . . • . • . . . . . • . . . • • . 139. 80 .•••.. .•.. .... •••.....•••...... - ..... · · · 
154. 00 154. 00 . . • . • • . . . . . . . • . . . . • . 154. 00 ..••.......••••••••......... · · .. - · · · · · · · 
134. 80 ' 20:l. 20 . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . 202. 20 . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . ....... - . . ........ · 
254. 80 42. 48 . . . . .. . . . . . . • . .. .. .. 42. 48 ................................. · . · · · · · 
568. 80 568. 80 . . . . • • • • . . . . • . • • • • • • 565. 01 .•....•••. ..• .•• ..... .. - ...... · · · · · · · - · · 
...... clo ............... . 
..... . do ....... . ...... . . 
..... do ............... . 
...... do ............... . 
... ... do ........ ....... . 
..... . do ............... . 
...... clo ............... . 
..... . do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ........... .... . 
...... do .......... ..... . 
...... do ............... . 
...... do .............. .. 
...... do ............. .. . 
T.J., tancil. .......... . 
G o. M., t ifel.. ..... .. 
O.<J. mith ........... . 
J. R . .' arl tt ........ .. 
F.E. mith ........... . 
...... do ............... . 
...... do .. ......... .. .. . 
...... do ............... . 
...... ,lo . ......... . .... . 
...... do . ....... .... ... . 
, tewart & Kelly ...... . 
R. C . ."Javens ......... . 
:mall ·Cato ........ .. 
. J . .-mith ............ . 
A. W. ·tewart ........ . 
Jame 'ton .......... . 
. ~--:~f ?c:i/·e:i :f:;:::::: 
..... . do ..... .......... . 
...... do ....... ........ . 
...... ,Io ............ .. . . 
...... do ............... . 
...... do .. ............. . 
...... ,Jo .... ........... . 
Hobnt E. p ar ..... . 
Roi rt D. :harp .... .. 
Pl a11ant .. mitbh .. .. 
John tripling ........ . 
263. 00 263. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . 263. 00 ....•.••. .....• .. .... ..•......... · · · · · · · 
523. 80 523. 80 .................. _. 521. 30 ................... ... ..... - .... · · · • · -- · 
93. 80 187. 60 16. 26 68. 40 135. 46 . • • .. • • . . . . . . • • • • • • . . . . . . . . . . .. · • • · · · .. 
179. 00 179. 00 ......... - ......... ·1 179. 00 ........................... - ........... . 
208. 80 252. 00 . . .. . . . • .. . • • • . . • • • • 252. 00 .•••.•.... ..••. ... ...• .••.•.. . .. - .. · · -- · 
124. 80 124. 80 . . .. . • . • • . .. • . . . . . . . 124. 80 ..... _ .•..............•••. .. - .. · · · · -- · · · 
~~t: :::::::::: :::::::::: ::::::::::: ::::::::: ~~t gg ..... ~:: ~~ :::: ::: :: : m:~i 
]27. 00 .••• .. . . . . . .•. ...... . • ...... •. .... . •• •• . 127. 00 ...•.......... _..... 127. 00 
2~t ~i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2Xt gi : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2~:: ~~ 
i~H~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: i~Ug :::::::::: :::::::: :: ~in~ 
300. 00 301. 64 .. . • . . . . . . . • • • .. .. • . 298. 83 . . . . . . • • • . . . . . • • • • • . ...... - · · · - · - · · · · · · 
419. 00 290. 08 281. 39 . . . • . • • • • . 509. 04 ..••••.••. ..••. . . • .... .•. · . • • · · · - · · • · · · · -
312. 00 421. 20 15. 60 .. . • • • • • .. 4"36. 80 . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . ..•.. · • · · .. · · · -- · · · 
u~t gg u~~: ig ::::::::::: ::::::::: l, ~~ni :::::::::: :::::: ::: : :::::::::: :::::::::: 
163. 50 168. 50 ...• _..... . . . . . . . • • . 162. 98 ........................ · · · · • · -- · · · -- -- · 
136. 60 96. 64 4. 44 33.10 67. 72 ................ . ....... · · · • · · -- · · · -- · --
80. 00 80. 00 . . . . . . . • • . . . • • • • • • • . 80. 00 . ..•...••...••...••... • .. • · · · · · · · · · · · · · · 
70. 60 70. 60 • . • • • • .. • • . . .. • .. .. • 70. 60 ......................... · · · · · · · · · · · · · · · 
198. 00 198. 00 .......... .... •. •••• 197. 69 .............................. · -· · · · · · · · 
101. 00 101. 00 . • • .. . .. • . • • • .. .. • .. 100. 04 .................... .. ..... • · · · -- · · · · · • · 
1.1~~Jg 1,1~UL:::::::: :::::::::: 1,1~~:~i:::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
165. 00 165. 00 . .. • • • • .. . . • • • • . • .. . 164. 00 ............... ......... ... · · · · · · · · · · · · • 
130. 00 130. 00 . . • • • • . • • . • • • • . • • • • . 130. 00 •....•..... __ •....•...••.... · · · · · · · • · · · · 
:!~1::)rntt!I H\!1! (}!~ ····:ii!! !'.i!!!•ii• '.I:1:::• --··:111; 
204. 00 .. . .. • • .. . . • • . • • . .. . .. .. • • . • . . . . . . . . . • .. 204. 00 . . . . . • • • . . . . . • . . . . . . 203. 22 
77. 00 ••• .. .. .. • •• • •• . • • . . .. . . . .. • . ... • • • . • .. 77. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . .77. 00 
120. 00 .. . . • • .. • . .. • • • • .. .. . . • • . . • • • . .. • • . • . • • . 120. 00 4. 64 30. 28 93. 76 
150. 00 . • • • • • • .. . . • . • . • . . . . • • • • • .. • . . • .. • • • • • • . 150. 00 _ ... _. . . . . . . . .. . . . . . 150. 00 
379. 00 . . . • • • . . . . . • • .. . .. • . . • • • . .. • • • . • • • • • . • .. 379. 00 213. 26 12. 73 561. 90 
:~~:: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ~~:ii ..... ~~-.~~:::::::::: m:i~ 
• From Oct .4, 1892. b Discontinued Oct. 3, 1892. 
1, 1893.J 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 117 
Star Service-Georgia. 
Fiscal yiar ended June 30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original Annual · Annual r-----------
contract pay July A.ddi· To1.al pay July .A.deli· 'l'otal 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---1---------· I---- --------------------------------
21686 
21696 
15106 
15113 
15119 
15121 
15173 
15187 
15231 
15283 
15315 
15321 
15328 
15361 
]5379 
15403 
15412 
15539 
15168 
15329 
15611 
15612 
15613 
15614 
15615 
15617 
15619 
15620 
15621 
15623 
15624 
15627 
15629 
15630 
15632 
15633 
15634 
15637 
15638 
1563ii 
15640 
15642 
15646 
15648 
15650 
15651 
15654 
15658 
15662 
15663 
15665 
15668 
15670 
15671 
15672 
15673 
15674 
15675 
15677 
15678 
15679 
15680 
1568] 
15682 
15684 
15685 
15686 
15688 
15689 
21622 
21623 
21628 
21637 
21638 
21639 
15413 
1560!) 
]5631 
21122 
21128 
21272 
21598 
21602 
21603 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Ii.s~!~)~:::::::::: ~~:gg :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ..... '.~-.~~ :::::::::: :::::::::: Ii:~g 
James M. Thornburg b. 367. 00 367. 00 30. 58.... .. . . . . 167. 21 ....•.•••....... .......•. .... · · · · · · · · · · · 
Robert M. Tarver . . . . . 450. 00 450. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432. 95 .......••........... · • · • · • · · · · · · · · · • • • · · 
.~:~--a~~~~.~~~~.::::::: titgg ii;:g~ :::::::::: :::::::::: ~~u~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
...... do ..... .. . . . . . . . . . 433. 00 866. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855. 57 .................... ···. · · ... · .... · · · · .. 
...... do................ 90.00 90.00 .......... .......... 90.00 .............•. . ........................ 
...... do ................ 84.00 84.00 .................... 84.00 ....................................... . 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 00 55. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 44 ........• ........... · · · ... · · · · · · · · · · · · .. 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 259. 00 239. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238. 92 .....•..•............................... 
...... do . . . . . ... . . . . . . . . 175. 00 340. 80.......... . . . . . . . . . . 340. 36 .....•................ · . ... ...... .. · ... . 
...... do .. .............. 95. 00 95. 00 47. 4.8 .•. . . . . . . . 142. 48 ...•••.•............ · · · ....... · ...... ··. 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 00 122. 36 2. 78 9. 26 l 15. 88 ........•........... · · ~ .. · ...... · · · · ... . 
...... do................ 195.00 97.52 . .... _..... .......... 97.52 ..... •.••........... ··· ······· ·········· 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 385. 00 385. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 383. 15 .............•...... · · · •...... · .. · · .... . 
..•... do . . . . . . . . . . . . . . . . 325. 00 175. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 175. 00 ........•............. • ...... · ..... · · .. . 
...... do . . . . . . . . . . • . . . .. 245. 00 264. 72 . . . • • • . . . . . . . • . . . . • . 264. 72 ........•..................•............ 
J. M. Tolliso11.......... 400. 00 400. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 394. 50 ........•............. · ....• •. · ... ·. · • .. 
.~~~~d~ ~~-!:.1~~~.::::::: ;tgg ;tgg :::::::::: :::::::::: ;tgg: ::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . · 87. 4-.0 87. 40 . . . . . •• . . . . . . . • . . . . . 87. 40 .......•••..................•..•........ 
..... ·. do . . . . . . . . . . . . . . . . 85. 00 85. 00 . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . 82. 57 . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ........ . 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 80 84. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 80 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 158. 00 158. 00 . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . 141. 24 ....................................... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . 97. 80 97. 80.......... . . . . . .• •• • 97. 80 .................... .. · ....••. ·. · .. ·. · · · 
: : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : 1:t gg 1~~: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1:t gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
.•..•• clO. C • • • • • • • • • • • • • • 38, 80 38. 80 3. 23 . . . . . . . . . . 38. 83 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 73. 00 73. 00 . • • . . . • . . . . • • . . . . . . . 69. 38 .....•••••.••.............••..•. · · · · · · · . 
...... do . . . . . . . . . . . . . • • . 270. 00 270. 00 . • • • . . • • • • . • • • • • . . . . 270. 00 ..•...•••...•••....... • ............... · . 
... ... do . ............... 47.40 47.40 .••....•.• .......... 47.10 ..•...•••...•...............•........... 
...... do . . . . . . . .. . . . . . . . 143. 00 143. 00.... ... . . . . . . .. . . . . . 141. 00 .....••••...................•........... 
...... do . . . . . . . .. . . . . . . . 173. 00 86. 52 7. 21 47. 47 45. 72 .....•••••.............................. 
...... do ................ 77.80 77.80 ......... : .......... 74.55 .......•...•........•......•........ .... 
...... tlo .......•.....•.. 165.00 165.00 ........... · ......... 165.00 .......••..................•............ 
...... do ................ 87.8u 87.80 .................•.. 87.80 .......•.... ... • ..•.........•........... 
...... do ....... ......... 117.00 117.00 .......... .......... 117.00 .......••.. ....................•........ 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 48. 80 48. 80 . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . 48. 80 ..................•..................... 
...... do . . . . . . . . . . . . . . • . 185. 00 185. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 183. 40 .....••...........•..................... 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 96. 80 96. 80 .......... ·. . . . • . . . . . 96. 80 ......•..........•...................... 
...... do................ 47.80 47.80.......... .......•.. 46.60 .....•.•........•••........•..........•. 
...... do . . . . . . . . . . . .. . . . 157. 00 157. 00 .....•.•.. ,. .. . . . • • . 157. 00 ....•.••..................•............ 
...... rlo ................ 47.40 47.40 .......•.........•.. 47.10 .. .....••.........•.......••............ 
. ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . 260. 00 260. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . 255. 00 .................•...................... 
. . . • . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 80 54. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. 16 ......•••............................... 
...••. flo .......••...•••• 43.00 43.00 .................... 43.00 .......••.... : ..............•........... 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 80 84. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83. 99 .......•..........•..................... 
.... .. do . . . . . . . . . . . . . . .. 97. 00 97. 00.. •.... •. . . . .• . . . . . . 93. 51 ........•.........•..................... 
.... .. rlo . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4. 40 7 4. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 7 4. 29 . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
. ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . 37. 80 37. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. 80 .....•.••.......................... · .... . 
..... . rlo . . . . . . . . . . . . . . . . 93. 00 93. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 93. 00 .......••......•........................ 
. . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 46. 80 46. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46. 20 ..... · .••••.............................. 
.: .... do ................ 57.80 57.80 .. ....••............ 57.80 ... ....•.................. . ............. 
. .. . . . rlo . . . . . . . . . . . . . . . . 137. 00 137. 00 ................ '.... 134. 69 ......••.................... .. ......... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 67. 80 67. 80 . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . 67. 80 .......•.........•...................... 
. ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . 138. 00 138. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 138. 00 .....•••.•.............................. 
.. .... rlo . . . . . . . . . . . . . . . . 97. 80 97. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 97. 80 .......••. . ............................. 
. . . . . . do . . . . . . . .. . . .. . .. 107. 00 107. 00.... .. . . ... ...•••. •• . 107. 00 .................•...................... 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 37. 80 37. 80.. •. . . . . . . . . . . . . . . . . 37. 80 ............................ .... ....... . 
...... do ................ 87.40 87.40 ....... . .......•.... 86.58 .......•................................ 
..•... do.rl ............. . 67.40 67.40· 5.62.......... 7.96 .. ...•• ............. ... ................. 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 67. 40 67. 40 ... .. .•. . . .•••...... 67. 40 .. .........•............................ 
...... do . . . .. . . . . . . . . . . . 53. 80 53. 80 . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 53. 55 .....••••.•.....•...................... 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 36. 80 36. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ti. 80 .......••............................ . .. 
. . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 36. 40 36. 40 . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . 36. 40 ......•••....•.......................... 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 185. 00 185. 00 . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . 185. 00 .......••............................... 
.... .. rlo . .. ... ........ .. 77. 00 77. 00 .. .. .. . . .. ...••••• .. 77. oo ....................................... . 
...... do . . . . .. . . . . . .. . . . 36. 40 3ti. 40.......... . . . . . . . • . . 35. 72 ..................•.. .. ................. 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 73. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 73. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73. 00 
;:::::~~ ::::::::::::::: : 1t~J~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 1tUt:::::::: :::::::::: 1t~:~g 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 247. 00 . .. . .• . . . . . .. . .. . . . . . .. .•. . . . . . .. .• . • • •. 247. 00. ..•••.... . . . . ... . . . 247. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 00 ...............•••• ·• . . . • • • . . . . . . . . . • . . . . 55. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . 45. 34 
. . .... <lo. • . ...........•.• 47.00 ...............•..•...••................ 47.00 ..•.•......••••.•••. 3.92 
Thomas Towson . . . . . . . 400. 00 400. 00 . • • . . . . . . . . . • . . • . • . • 399. 18 .............•.•.•...•.•.•.•....... ..•.. 
N. L. Turner........... 35. 90 'J5. 90 . . . • • • . . • . . . . . . • . . • . 35. 90 ......... . ..•••..•....••••......••..•••• 
i~tN';~~~~iL:: :: : : : 1~~: ig ..... ~'.·.~~: ::: : :: : : : ::: : :::::: ..... ~:: '.~ · · · · i25."oo: :::::: :: : :::: ::: :: : · ... i2i"so 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 134. 00 . . • • . • . . . . . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . 134. 00 . . • • • . . . . . . • . . . • . . . . l 32. 72 
...... do . . . . . • ......... •• 204. oo. ... .. . . . . . ......... . ... . . . ... . . . . . . . . • . 204. oo 7. 54 .•........ 203. 61 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . • 752. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . 752. 00 40. 55 40. 10 731. 38 
: : : : : : a~ : : : : : : : : : : : : : : : : ~~~: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i~t ~g ...... i;." 78 ..... sij5 ~~t ~~ 
• From Nov. 1, 1892. 
b Discontinued Nov.14, 1891. 
c Discontinued May 31, 1892. 
d Discontinued July 25, 1892. 
• Discontinued July 1, 189~. 
118 _ 
No.of 
route. 
I 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Georgia-Idaho. 
Original Annual FiscalyearendedJune30, 1892. A.unual FiRcal y earended J une30, 1893, 
contract pay July .Addi· T t 1 pay July .Addi T t 1 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. alloow~d. 1, 1892. tionai. D ecrease. allt~w!d. 
---~----- --- 1------, ·-- - ------------ ----- - --
21144 Frank Triplett ....... . 
21186 ...... do •••......... .... 
21198 ..••.. do ..••..•....... . . 
21202 ••.... do ....•..•.. : .... . 
21217 ...•.. do ............. .. . 
21218 ...... do ..••.... . ....... 
21224 ...... do ............ .. . . 
21228 .•.... do ............... . 
21265 .•.... do .... . ... . . . ... . . 
21268 ...... do.a . ........ ... .. . 
21176 •.r. J. Thrasher ........ . 
21203 . . .... do .. . .. . ... . .... . . 
21700 H. H. Touch tone b •• • • • • 
2 l347 Utah, Nevada aud Cal· 
ifornia Stage Co . . . . . 
21534 . . .... do ............... . 
21433 C. W . Underwood ....•• 
21456 ..••.. do .. .... . . . .. .. .. . 
21592 . .. ... do .... .. .. ....•.. . 
15099 R. Y. W oodlief. . .. . .. . . 
m~~ fj~~ aii: .:~ ~~~~.::: : 
15404 John J. Weaver ...... . 
15478 W.F. Watkinil ....... . 
15485 James Whitehurst ... . 
15486 ... . . . do . .... . . . .....•.. 
15514 David Waters .....• ... 
15515 .... . . do ...... ......... . 
15703 John Whitman • ...... . 
21155 J .C. Whitmire . ... .. . . . 
21205 Coleman A . W ater s .. . . 
21183 C. T. Wheeler ..... .... . 
2l654 W. E. White ...... .... . 
21660 ....•. do ........... . . .. . 
21605 . . . ... do .. ......•....... 
21681 Robert White . ....... . 
21690 Joshua· Walkerd ...... . 
m~~ r.-:\ :;l~~:.~::::: ::: 
15699 Jos. W. Young . ... . . . . 
21115 J. L. Yaden . .. ........ . 
21125 ...... do .... .... . .. .... . 
21165 . . .... do . . . ...... .... .. . 
21332 . .... . do ...• . .. ••. ..... • 
21338 . .• . .. do .... ... ........ . 
21400 .. . . . . do. r .• • • . • . .• •• • •• • 
21448 . . .... do .... . ...... •. . . . 
21455 ...... do . ..... . . ....... . 
21466 . ..... do . ..... . .. .. . ... . 
21498 ..•.. . do .. ..•• . .. ....... 
21514 •••• . . do , ..... ......... . 
21541 . ..... do ...... ... . .... . . 
21580 . ... .. do . .... .. .. .... . . . 
2160 .. ... . do . ..•.... . . ...... 
m~~ 1::::J~ :: :::::::::::::: 
21026 ...... clo. , . ... ....... ... . 
m~i 1::::J~ :::::::::::::::: 
21630 . .... . do .. .... ....... ..• 
21635 ... . rlo . . ......... . .. . 
2 l642 ...... 1]0 .•.•••...•.••.• 
216-15 ..... do .. ..... ... ..... . 
21652 ...... rlo ......... ..••.. 
21658 ...... 1lo ....... ••.. ...• 
21663 .. .. . . rlo . ... ..... .... . . 
21664 ...... do .. .. . ........ . . . 
21666 ..... . rlo .. ... ...... . ... . 
21668 ... . .. <lo .............. . . 
21609 ...... do ....... .. .... . . . 
21670 ..• . .. do ........ . . . ..• • . 
Idaho, 
70213 John . lexander ... . 
702'l7 ..•... do ............... . 10:r.w .••... do. ~ ..........•.. 
702 ·i •••••• do ..... .. . .•••.•.. 
701:!-i J. H. Boom ·r . . ....... . . 
70120 . ..... rlo . .... . ......... . 
101:ro .. . ... do·· ···· · · ····· ·· · 
101:11 .. . .. . do . . . ... . .. . .. ... . 
701« ...... do ........... . ... . 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
53. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. 00 . . . ... . . . . . ..... . . . . 
435. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435. 00 .. .. . .•.. . . .... . . . . . 
40. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. 00 ...... . . ... ... ... . . . 
3i.OO .••.••.............. . ..........•.••..••. 37.00 .•.... .... . . .. ...... 
44. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. 60 l. 58 l. 46 
47. 00 ................... ': . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47. 00 ...... . . ... . ....... . 
360. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360. 00 10. 71 . .•... . ... 
187. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 187. 00 . . . .. .. . . . .. . ..... . . 
140. 00 ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140. 00 126. 94 . .. . ... . . . 
163. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . • . . 163. 00 13. 58 .. . ...... . 
344. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344. 75 . . ... . .. .. .... ..... . 
347.00 ·····•··· · ·········· ... . . . , . . . · · ········ 347.00 18. 23 ···· · ·· · ·· 
60.00 ·•·••··•· ....... · · · · ... . . · · · · · ·· ····· .. · ..... . · .. · · · · · ... · .. · · · · . . .. . . 
Dollars. 
53. 00 
430. 90 
. 39. 00 
37.00 
44. 30 
47. 00 
366. 49 
186. 20 
259. 68 
27. 31 
339. 25 
361. 54 
37. 50 
164. 00 . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 164. 00 
134. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134. 00 . . . . ..... . - . . . . . . . . . J 34. 00 
240. oo • • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1
4
9
0
8 
. 
0 
00
01
: :: : : : : .. : : : : : : : : : : : : 240. oo 198. 00 .... .. . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]94. 59· 
310. 00......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310. OU 
2,487.00 2, 487.00.......... . . . . . . . . . . 2,474.00 . ....... ... . . ...... .......... . ... .. . ... . 
123. 75 123. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121. 75 ......... .. . . . . . .. . .... . . . .... . .. .....•. 
695. 00 695. 00 42. 81 134. 06 599. 55 ...... .. .... .. ... .... . ...... . ... ....... . 
184. 00 184. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182. 99 ... . ........ . ... . .. . . ...... .. . . . ....... . 
458. 00 458. 00 . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . 454. 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
200. 00 200. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 00 ..... . ..... . . .. . .. . . . ..... . .. ..... . .... . 
325. 00 325. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 325. 00 .......... ... .. . ... .. . .. . ...... .•....... 
650. 00 650. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650. 00 ........ _ . . ..... . · . . . .......... ....... .. . 
300. 00 ~339. 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339. 32 ............ .. . . ...... ......... ........ . 
52. 00 ...... ... .. . . . .. _._.. . . . . . . . . . . 49. 38'": .... . ... .... .... .. . ....... . . . . ..... . . . . 
120. 00 . . ..... . ...... . .... .. ...... . .. ... . .. . - · . 120. 00 1. 56 1. 70 119. 40 
iii!'.l\'.\'.'.: ;•:iii:ii iI'.iI ::•!Ii )~!!i ::::t·li • ii 1!!i!! 
li.)l(!!\H)••••••: •t••::•:;•: :~~;:;:),n'••;;;:•:•• :!:~ 
87. 00 .. _ . .. . . . ....... ....... _ ......... _... . .. 87. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87. 00 
46. 00 . . . .. . . .. .. .... . .. . ............ _. _.. . . . . 46. 00 ... _ . .. _ ... _.. . . . . . . 46. 00 
117. 00 ... ••..•.. . ..••. ..... _ .... . _ .... . _.. .. .. 117. 00 . _. .. . .... . . . . . . . . . 117. 00 
66. 00 . . . • . . • • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 66. 00 . . . ..... _ . . . . . . . . . . . 66. 00 
333. 00 333. 00 . _.... . • . . . • • . • • . . • . 333. 00 
045. 00 .. _ .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. . 
~g:~i1::: :: ::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
4-10. 00, 440. 00 350. 33 .. _.. .. .. . 790. 33 
464. 00 416. 00 ..... . _ . . . _... .. . . .. 416. 00 
333. 00 ........ . .. . ...... . . 
045. 00 ...... .... .. . ..... . . 
240. 00 20. 00 ......... . 
215. 001 126. 48 ....... . . . 
8 0. 00 .............. . •.... 
140. 00 149. 73 .. . . . .... . 
416. 00 ...•................ 
2, 960.00 ..•. .. . ......•...... 
330. 00 
931 92 
53. 26 
338. 48 
77. 20 
2 9. 73 
410. 00 
2,952. 92 
140. oo, 140. 00 ..... - ... ·1 ·.... .. . . 140. 00 
!· 960. 00 2, 060. 00 . • • • • • • • • . . • • • • • • • • . 2, 956. 46 
~, 900. 00 2, 900. 00 . • . • . • . • • . • • • • • • . . . . 2, 884. 121 
• Di ontinaecl t. 31, 1 92. 
• Fr m .·ov.16. 1 !!2. d rom Aug. 2, 1892. 
• From Aag.16, 1892. 
2, 900. 00 .... . . . . , . . .. - ..... . 2,900.00 
g D iscontin ued Oct. 11, 1892. 
• From ,July lt!, 1891. 1 Di. continued July :JO, 1892. lo D iscontinued ng. 20, Hl02. 
1, 1893.] 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CON'rRACTORS. 119 
Star Service-Idaho. 
Original Annual Fiscal year endedJ une 30, 1892. An~ual Fiscal year ended June 30, 1893. 
contract pay July Ada·i- Total pay July Addi- T tal 
Pay 1 1891 Decrease 1 1892 Decrease. alloowed. 
· ' · tional. · allowed. ' · tional. 
---1----------1------ ' ------------ . --------
70150 
70179 
70185 
70232 
70135 
70143 
70189 
70198 
70199 
70208 
70229 
70233 
70241 
70253 
70154 
7023/; 
70160 
70166 
70171 
70172 
70207 
70226 
70202 
70206 
70227 
70234 
70237 
70240 
70261 
70256 
70238 
70109 
70250 
70]23 
70132 
70140 
70141 
70142 
70146 
70158 
70170 
70176 
70181 
70]82 
70235 
70246 
70249 
70145 
70157 
7019] 
70190 
70200 
70204 
70205 
70120 
70133 
701.51 
70152 
701f;3 
70159 
70163 
70164 
70174 
70178 
70197 
70209 
702:30 
70236 
70:?42 
702±:1 
70247 
70248 
70116 
70196 
70211 
70214 
70110 
70113 
70239 
J. H. BQomer .......... . 
...... do ....•........ · ... 
...... do ............... . 
...... do .....•........•• 
Samuel R Bieroth ..... 
Charles P. Bilderback•. 
Harry Bald win " ...... . 
W. L. Bumgar11er ..... . 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
354. 00 354. 00 . . .. . . . . . . . ........ . 
3, 400. 00 3, 400. 00 10. 46 ..... . ... . 
280. 00 280. 00 69. l3 ........ .. 
240. 00 240. 00 1. 79 1. 77 
1, 000. 00 1, 000. 00 ............ - ...... . 
648. 00 648. 00 fi4. 00 ......... . 
580. 00 870. 00 .................. .. 
1, 699. 00 1, 699. 00 ................... . 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
354. 00 354. 00 . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 354. 00 
3, 410. 46 3, 526. 88 . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . 3, 526. 88 
345. !l9 ........... -· ....... ·•••·•• ............ . 
:140. 02 ..............•............••.... ·- .... . 
1, 000. 00 1, 000. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000. 00 
378. 00 ....................................... . 
865. 00 870. 00 72. 50 . . . • . . . . . . 391. 66 
1, 699. uo 1, 699. 00 . : ................ - . l, 699. 00 
James L. Brooks and 
.:\.. B. Day .. .. .. . . . . . . 900. 00 900. 00 952. 53 628. 14 1, 298. 59 ..................................... -·. 
Benjamin F. Bivens.... 396. 00 396. 00. •. . . . . . .. . . . . . . .. .. 396:oo 396. 00 . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . 396. 00 
Odell D. Bartlett.. . . . . . 250. 00 250. 00 . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. 250. 00 .......................... : ............ . 
George A. Brandon . . . . 222. 00 222. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221. GO .......•.....•.......................... 
E. A . Bowen° . . . . . . . . . . 145. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. 81 .............••.............••.......... 
. u.. A.. Bricker d......... 1,923.00.......... . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. .. .. . • • . 1,651.27 
D. T. Cole.............. 500. 00 500. 00
1
.......... .. .. .. . . .. 497. 60 500. 00 . . . • • • . . .. ... . . .. • • . 497. 60 
...... do.•............... 295. 00..... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 189. 99 .· ...................................... . 
J.B. Colegrove . . . .. .... 3,740.00 3,740.00 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 3,740.00 3, 740. 00 . . . . • • . • . . . . . . . . . • • • 3,734.03 
..•••. do . . . . . . . . . . . . . . . . 3,190.00 3,884.00 . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 3,884. 00 3,884.00 . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 3,837.50 
..•••. do ................ 2,440.00 2, ·!40. 00 .. ·........ .. . . .. . • . . ~, 4'.10: 00 2,440.00 . .. . •. . . .. . . . . . . . . . . 2,437.00 
...•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 274. oo 548. oo . .. . . .. . .. . . . ....... 548. oo 548. oo 118. 64.... .•.... u64. 90 
...... do ................ 7,439.00 7,439.00.......... .. . . .•. • . . 7,391.48 7,439.00..... .. . . . . .. . . . . . . . 7,272.68 
...... do • . . . . . . . . . . . . . . . 998. 00 998. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 799. 87 ...............•...........•....... , .... 
C.R. Catching......... 117. 99 118. 00 .... ·...... ... . . • . . .. 118. 00 118. 00. .. •• . .. . . .. . .. . . . . . 118. 00 
A us tin N. Conklin..... 240 00 240. 00 . 83 1. 81 239. 02 230. 00 109. 69 . . .. . . . • . . 330. 69 
Matthew Casey........ 950. 00 950. 00 . . . . . . .. . . . . . • . . . .. . 950. 00 ....................................... . 
.A.. E. Cowles r....... . . . 270. 00 . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 258. 01 .................................. , .... . 
Lnther L. Crockerg.... 208. 00.. ........ .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . 121. 52 ....................................... . 
D. D. Campuellh .. . . .. • 240. 00... ... .. • • 80. 44.......... 200. 44 . . . . . . • • • . ............................ . 
D. H. Chisl1olrn i • • • • • • • 348. 00 . . . .. . . . • . .. . . . . . . .. . . . • . . . • . . . . • .. • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . . 129. 09 
John V. Easley J • • • • • • • 900. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • . 567. 39 
M. S. Freeman g. • . • . • • • 1, 450. 00 . . • . . . . . . . 25. 00 12. 36 852. 83 ...........•.•••........................ 
B. F. Gullic . . . .. . . . . . . . 197. 00 197. 00 . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . 197. 00 197. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 197. 00 
John Gaffney:......... l, 300. 00. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••• . . .. 1,300.00 28. 02 323. 41 991. 82 
George Hoi;fonl..... . .. 790. 00 790. 00 102. 07 167. 25 713. 45 518. 44 27. 57. .. •• . . . • . 544.16 
.. .... do .. . . . .. . . . . . . . . . 1,337.00 1,337.00 .. . . . . . . .. . . . .. • .. . . l, 334. 88 1,337.00 . • . . . .. . . . . . . . . . . • . . 1,337.00 
...... do . . . . . . . . . . . . • . . . 900. 00 1,389.72 1. 10 2. 95 1,387.87 1,376.48 . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . 1,376.48 
.. . .. .'do.•............... 568. 00 568. 00 47. 33. ..••..... 291. 33 ...................................... .. 
. ..... <lo . . . . . . . . • .. . .. . . 568. oo 568. 00 60. 86. .. .. . . . •. 596. 46 1,136.00 55. 22 111. 05 1,080.17 
...... do ................ 586.00 586.00 .............•...•.. 586. 00 586.00 .................... 586.00 
... . .. do-.. . ............. 900. 00 900. 00.... .. . . • . . •. .•• . . • . 894. 28 900. 00.. .• .. . • • . . .. . . . . • • . 839.12 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . 718. 00 718. 00 . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . 718. 00 718. 00 . . . . . • . • • • . . . . . . . .. . 718. OU 
...... do ............•... 1,915.00 3,830. oo.......... . . . . . .. . . . 3,830.00 3,830.00... ....... . . . . . . . .. . 3,830. oo 
.. . ... do. k .. • • • • • • • • • • • • 700. 00 719. 44 59. 95 29. 06 320. 00 ................ , ....................... . 
...... do . . .. . . . . . . . . . . . . 671. 00 671. 00 27. 96 H. 75 684. 21 335. 52 . . . . . • . .. . . . . . . .. . • . 335. 52 
Hans L. Ball sen 1 • ••.••• :JOO. 00.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238. 86 ....................................... . 
W. R. Hardi 11 • • • • • • • • • • 169. 96 . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. . . . . . • • . . • .. 169. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 169. 96 
.. . ... do.'" . ...... , . . . . . . 329. 96 . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329. 96 27. 50 . . . . . . . . .. 313. 95 
ldaho Stage Co . . . . . . . . 3, 320. 00 3, 320. 00 _ . . . . • • . .. . . . . . . . • . . 3, 320. 00 3, 320. 00 . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . 3, 320. 00 
.. .... do ................ 1,700.00 1,700.00.......... . ... . . . . . . 1,693.60 1,700.00. .. . . • . • • . . . . . . . . .. . 1,700. oo 
. .. ... do . .. . . .. . . . . . .. . . 300. 00 4·50. 00 . . . . • . . • • . . . . . . .. . . . 450. 00 450. 00 . . . • . . . . .. . . . . . . . • • • 450. 00 
G.D. ,Tack son.......... 245. 00 245. 00.... •• • • . . . . . . . . . . . . 243. 25 2:15. 00 25. 91.......... 270. 91 
...... do. 11 .............. 1,090.00 1,090.00. ......... .. . . . . . . . . 990. 6il 1,090.00 90. 83........ •• 588. 44 
...... do . . . .. . . . . . . . . . . . 688. 00 721. 28 . . . . . .. . . . . . . • . . . . . . 721. 28 721. 28 . . . .. . . . . . . . . . . . . . • . .721. 28 
. ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . 114. 00 248. 36 . 94.......... 249. 30 260. 56 124. 26..... .. . . . 384. 82 
H. .A.. Lawton.......... 9:34. 00 9:J4 00.......... . .... • . . . . 911. 55 934. 00 77. 83.......... 812. 33 
.. .... do . . . . . . . . . . . . • . . . 364. 00 3!4. 52 ....•.... , . . . . . . . . . . 344. 52 344. 52 9. 04 . . . . . . . . • . 353. 56 
... ... do . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 034. 00 1, 0R4. 00 ...... , • . . . . . . . . . . . . l, 034. 00 1, 034. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1, 034. OU 
.. .... do .... . ........... l,2:J4.00 J,874.lti · 5.14 . ......... 1,864.30 1,897.28 .. . ...............•• 1,897.28 
: : : :::dd
0
o_;,::: ·:::::::· .. ·.··.•. 114.00 l14.00 . ......... .......... 114.00 1.14.00 80.54 . . . .. . .... 194.54 234, 00 234. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234. 00 234. 00 19. 50 . . . .. . . . .. 51.!:)3 
.. . ... do . . ..... . ........ 2, ~74. 00 2,874.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,841.94 2,874.00 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 2,817.86 
.... . . do .. - .. . .. . . . . . . .. 684. 00 684. 00 . ......... . .. . . . . . . . 684. 00 684. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677. 94 
. . ... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 00 154. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 154. 00 154. 00 6. 35 . . . . . . . . . . 160. 35 
. . . .. . do. k • • • • . • • • • • • • • • 924. 00 924. 00 77. 00..... .. . . . 461. 16 ....•..••.......••••. _ ...... , ....•.•.•.. 
.. ... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 254. 00 254. 00 . . . • . .. . . . . . . . . . . . . . 254. 00 254. 00 . . .. . . . • . . . .... ·. . . . . 254. OU 
... ... do . . . . . . . . . .. . . . . . 364. 00 364. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358. 75 364. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . 350. 00 
. ..... do . .. - . . . . . . . . . . . . 494. 00 494. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494. 00 ~ ................................ _ ..... . 
...... do . . . . . .. . . .. . . . . . 246. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • • . . .. . . . . . . . . . . 246. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . 246. 00 
. ..... do . ............ . .. a.16.00 ..............••.......•••.•.....•••.... 316.00 ..................•. 316. 00 
. . .... do .. . . • . . . . . . . . . . . 286. 00 ...................... - .·...... . . . . • . . . .. 280. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286. 00 
...•.. do . . . . . . . . . . . . . • • . 146. 00 . . . . . . . . . . . . . • . • • • • . . . • . . • . .. . . . . . . . . . . . 146. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 146. 00 
. ..... do .............••. 166.00, ..............•.......•............... 166.00 ..................•. 166.00 
H.J. Langdon......... 382. 00 382. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 382. 00 382. 00 .. . . . . . •. . . • . . • . . .. • "382. 00 
C. A. Lonely . . . . . .. . . . . 740. 00 764. 68 216. 57 . . . • . • . . . . 771. 78 1, 083. 29 227. 23 . . . . . . . . . . 1, 283. 00 
Charles F. Leland . . . . . 244. 00 244. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243. 62 244. 00 ........ _ .1. . . . . . . . . • 24-4. oo 
G. H. Lawton..... . .... 194. 00 194. 00 169. 22 . . . . . . . . . . 363. 22 194. 00 .......•. ·1 ·......... 194. 00 
Hezekiah D. Moore.... 750. 00 1,125.00..... .• ••• . ••• ... . . . 1,114.20 1,125.00 . .. . .... • . ..••••.•.• 1,125 00 
Joseph W. Morgau . .... · 194. 50 194. 50 . . . . . • . . . . . . . .. • . • • . 194. 50 194. 48 . . • • • • . • . . • • . . . • . . . • 194,.48 
John A. McGinty...... 1, 799. 75 1, 799. 75 . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . 1, 799. 75 ..................................... . . . 
• Dfocontinued Dec. 3J, 1891. r From July 15, 1891. 
g From Dec. 11, J tl!Jl. 
h From ,Tan. 1, 1892. · 
1 From Feb.13,-1893. 
J From Nov.14, 1892. 
t: Discontinued Nov. 30, 1891. 
I From Sept.14. 1891. , •Discqntiuuod Nov.12, 1892. 
0 From l!'c u. 1, 1892. 
d From Aug. 22, 1892. 
•From Nov. 1:1, 1891. 
m Discontinuecl May 13, 1893. 
n Discontinued Dec.15, 1892. 
0 Discontinued Aug. 20, 1892. 
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No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Idaho-Illinois. 
l!'iscal year ended J une30, 1892. A 
1 
Fiscal year ended June 3(1, 1893. Original Annual ___________ nnua . 
contract pay July Addi· Total pay July Addi· D . Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. ecrease. allowed. 
___ , _________ ---- -----------·------- ---- --------
70235 
70260 
70217 
70255 
70155 
70252 
70102 
70107 
70112 
70114 
70115 
70117 
70118 
70119 
70124 
70127 
70134 
70Ul6 
70165 
70192 
70212 
70219 
70220 
70228 
70231 
70230 
70232 
70234 
70237 
70241 
70245 
70156 
702~8 
,70138 
70259 
70103 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. Dolla·rs. Dollars. Dollars. J~~t{~t~~~~~~:·:::: JHJ~ ::i:~;~:66 :::::::::: :::::::::: ::i.:~~i:;~ ··i::;::.~t:::::::: :::::::::: 1. :~n~ 
W. C. Olsen" ......... : . 725. 00 .................. ............................ . ... ! . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 512. 23 
Fred Parker . . . 139. 99 140. 00 ..• : . . . . . . . . . . . . . . . . 140. 00 140. 00
1
•• ••••••••• • • • • • • • • • • 140. 00 
'vV man M. P~;k~~~:... 250. 00 . ................................................. 
1 
62. 50 . . . . . .. . . . 281. 93 
v.1!.Pease ............ 559.00 559.00 2.08 16.07 545.01 534.04 .................... 534.0! 
...... do .. . . . . .. . . . . . . .. 134. oo 134. oo 1. 27 9. 65 125. 62 118. 76:...... .... .. . . . .. . . . 118. 76 
...... do . . . .. . . .. . . . .. .. 1,219. oo 1,828.48 . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . 1,815.55 1,828.48; 1,674.45; ·..•...... 3,502.93 
...... do.<l............... 81.00 81.00 6. 75 .......... 67.50 ... , ..... ·!··· .... ···I ······ · · ·· ........ .. 
...... do.• ............. _. 112. 00 112. 00 .. . .. . . . . . . . . . . • . . .. 111. 30 112. 001 9. 331...... .... 112.10 
...... do ........... _ .. .. 264. oo 264. 00 . . . .. . .. .. . . . . . . . . .. 262. 32 / 264. 00 .......... : . . . . . . . . . . 264. 00 
...... do .. . . . . .. . . . .. .. . 155. oo 348. 72.......... . . . . . .. . . . 348. 72 348. 72 .......... : . . . . . . . . . . 347. 06 
...... d9 . . . . . . . . . . . . . . . . 276. 00 299. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299. 00 299. 00 .......... : . . . . . . . . . . 296. 00 
...... do ... . .. .. .. ...... 331. oo 662. 00 ... . . . . . .. . . .. . .. . . . 662. 00 662. 00 227. 55
1
.. .... . ... 889. 55 
...... do . .. .. .. . . . . . . . . . 624. oo 1,248.00 ......... _ .. .. . . . . . . 1,248.00 1,248.00 62. 62! 344. 43: 966.19 
...... do .. . . . . . . . . . . . . . . 1, 141. oo 1,803.40 .................. _. - 1, 803. 40 1, 803. 40 9. 5li 52. 92' 1, 759. 99 
...... do .. . . .. . .. . .. . . .. 243. 00 243. 00 86. 70 . .. . . . . . . . 329. 79 486. 00 .. . ....... I . ... .. . ... 1 486. 00 
...... ,lo................ 212.00 212.00 .......... ......... . 212.00 212.00 ......... . 1 .... ...... 1 212.00 
...... do ................ 960.00 960.00 ....... : ........ . ... 960.0C 960.00 . ......... : .......... ! 960.00 
...... do.r ............ ~ .. 170.00 170.00 170.00 ....... . .. 340.00 340.00 28.33 . .......... i 297.34 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 120. oo 1, 120. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 120. oo 1, 120. oo _ ......... ' ......... · I 1, 120. oo 
...... do . . . . • . . . . . . . . . . . 280. 00 466. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466. 68 466. 68 1. 94: 17. 40/ 451.13 
:::Ji :::::::::: '·li! !k1'i:i1' ::::::::: ::::: :: t:} ::: ~:ii ;:;~ :: i;r i:ii: 
...... ,10 ................ 221. 00 .......... ··•······· .......... .......•.. 221.00 .......... ,.......... 219.00 
: : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : ~~t ii : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~::::::: ~~~: ~~ : : : : : : : : : : ; : : : : : : : : : : ~~t ~i 
...... do . .. .. . . .. . . .. . .. 212. 00 ................................... : . . .. 212. 00 ......... · i · .. . .. .. .. 212. OU 
J . A.. Richardson....... 1,194.00 1,194.00 36. 08 . . . . .. . .. . 1,230.08 2,388.00' .......... . . . . • . . . . . 2,376.40 
JobnB.Reevesg ....... 445.00 ...... . ................................. .......... :.. ................ 243.06 
E. A.. Stevenson........ 2, 744. l 0 2,744.00 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 2, 744.00 2,744.00 ..... : . . . . . . . . . .. . .. 2,744.00 
Thomas .8. Shaw•...... 988. 00 .......... ....... .. . . ... .. . . .. .... ... . . . . ....... .. .... .. . ... .......... 408. 92 
Utah, evada anu Cal· 
ifornia Stage Co . . .. 315. 00 315. 00 . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . 315. 00 315. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 314. 58 ~~~~~ : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : ~: i~i: ii ~: ~~~: i~ : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : ~: ~~i: ~g ~: ~~~: ii : : : : : : : : : : ! : : : : : : : : : : ~: ~~~: i~ 
~6~~~ : : : : : : ~1~ : : : : : : : : : : : : : : : : ~~~: i~ ~~~: ~g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~g~: ~i ~~~: ig : : : : : : : : : : i: : : : : : : : : : ~~~: ii 
70216 ...... do ......... .... . . . 74. 00 74. 00... .. ... . . ... .. . . . . . 74. oo 74. oo 6. 42•.......... 80. 42 
70222 ...... do .. .............. 174.00 174.00.......... .......... 174.00 174.00 .......... ,.......... 174.00 
70223 ...... do. h............... 283. 00 283. 00 . . . .. . . . .. .. .. .. . • • . 283. oo 283. oo 23. 58.......... 62. 80 
70224 ...... rlo .... • • • ...... •.. 234. 00 234. 00 14, 79
1
....... . .. 248, 79 351. 00 .......... I ••• •...... 351. 00 
7022 Luke Voorhees........ 219. 00 . . . . . .. . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 219. 00 .... ...... ! .. . . . . . . . . 212. 70 
70239 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 1, l 20. 00 ......................... : . . . . . . . . . . . . . . l, 120. 00 .......... ! . . . . . . . . . 1, :i-20.
7 
00
3 70240 ...... do.i . .............. 174.00 .......... .......... .......... ... ...... . 174.00 173.36 ......... 317. 
70194 H. E. WadswortlJJ..... 940. 00 040. OU 78. 33 .......... [ 469.15 .................... ..... ...... ..... . .. 
70199 ...... do. k .. • • • • • • • • • • • 2,870. oo ........................................... ___ ... 305. 50 . . .. . . . .. . 2,114.85 
70251 ElishaJ. Wilson... .... 357.110 .................... ·········· '·········· 357. 0U .......... .......... 357.00 
70254 . ::.· .~~~\h:~>::::::::: 670. 00 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . .. 473. 37 
70257 1,300. 00 ......... . ....................................... _ 118. 93 . . . . . .. . .. 683. 72 
70263 W . McM. Weigbel 1 •• •• 184. oo.. ........ .......... ....... ... .......... . ... .. .. .. .. .. .. . . . . .......... 37. 91 
70264 ...... do.'" . . .. . . . .. . . . . . 1, 100. oo .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . ••• . . . . . . . .. . . . . . .. .. .. . .. .. . . . . . . .. . .. 184. 34 
70267 ...... do.• .............. 1,144. Ou .. • .. • • • • • • • •• • • • • • . • • • • • •.• • • • • • • • .. • • .. .. • • • .. • .. .. • • .. • • .. • • • .. .. • .. 94. 29 
70231 E. B. Young ........ ... 
1 
1, 153. 00 . . • . . . • . . . . •• • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . l, 153. 00 404. 15 116. 65 1, 366. 38 
Illinois. I 
35272 W . L. rgue . . .. ...... 182. 00 182. 00 .... ...... . .. . . .. . . . 181. 42 182. 00 . .. . .. . . .. . .. . . .. . . . ]81. 42 
!H!; I: Jl ;: J m! ~ !! --i:: : : : : : : : ill!! b11:: ; ;; : ;; ;, S:!! 
35338 ...... do ................ 11~:~ 1~~:~~·····,;0:00:::::::::: 2~~:~~ 2~~:~g:::::::::: :::::::::: 2~~:ii 
35342 ...... do .. . . . . .......... 72. 00 72. 00 ......... ·1--.. .. . . . . 72. 00 72. oo .................... · 72. 00 
35348 ...... <lo . . . . . . .. . . . . . . • . 142. 00 142. 00 76. 40.......... 218. 40 284. uo .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . 284. 00 
35363 .. .... do...... ........ .. 178. oo 178.·oo ....... ... .... : .. . . . 175. 76 178. oo. ... ... . . . . . . .. .. . . . 174. 64 
35371 ...... do ... . . . . ... . . . ••. 142. 00 142. 00..... .. . .. . . . . . . .. .. 142. 00 142. oo .......... .. . . . .. . .. 141. 56 
35376 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 00 82. oo 82. oo . . . . . . . . . . 163. 53 164. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163. 22 
353 ...... do . .. . .. .... .. . . . . 302. 00 302. 00 .... .. . . .. ... . .. . . . . 301. 25 302. oo ..... ... . . . . . . . . . . .. 302. 00 
353 ...... do . . . . . . . . . . . . . . .. 148. 00 143. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 143. 00 143. 00 ......... _ . . .. . . . . . . 143. 00 
35395 .. .... do . . . • • . • • • • . . . . . . 72. 00 72. 00 . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 71. 54 72. oo .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 71. 54 
3539 ...... do . . . . . • . . . . . . . . . . 302. 00 302. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 300. 56 302. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 300. 56 
35426 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 102. 00 102. oo . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 102. oo 102. oo . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 102. oo 
• 3· :j2 •...•. do . . . • . . . .. • . . . . .. 246. 00 246. oo... .. ..... . .. . . • . • . . 246. oo 246. oo . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 246. 00 
3543 ...... do . . . . .• . .. . . . . . . . 24-l.. 00 244. 00 . • . . . •• • • • . . • . . • • • • . 244. 00 241. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 244. OU 
354-10 ...... do . .. • . . . . . . . . . • .. 73. 00 73. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 72. 08 73. OU......... . . .• . . . . . .. 73. 00 
35443 ...... do . .•• •• .. . • . • • • • . 236. 00 236. oo . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . 236. oo 236. oo . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 236. 00 
1 iscontinued Apr.15, 1893. 
, From D c. 15, 1 92. 
• Discontinued .A.ug. 20, 1892. 
1 Di continu Apr. 29, 1893. 
I Diacontinu d ov. 30, 1891. 
t From N ov.14, 1892. 
1 From A.pr, 17, 1893. 
m From May 1, 1893. 
n From June 1, 1 93. 
• Discontinued Apr. 14, 1893. 
l, 1893.] 
Kn.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS~ 121 
Star Service-Illinois. 
Ori gin al Ammal Fiscal year ended J nne 30, 1892. Annual Fiscal yeal' en cl ed J nne 30, 1893. 
contract pay ,TuJy Add' Tofol pay ,Tuly · Addi- Total 
pay. 1, 1891. tionat Decrease. allow~d. 1·, 1892. tional. Decrease. allowed. 
___ , __________ --- --------------------.----------
35449 
35454 
35458 
35472 
35481 
35502 
35508 
35511 
35521 
35522 
35527 
35529 
35418 
35602 
35613 
35156 
35167 
35196 
35254 
35293 
35417 
35624 
35106 
35109 
35115 
35116 
35117 
35127 
35140 
35153 
35175 
35203 
35251 
35266 
35269 
35284 
35285 
35298 
35310 
31>320 
35329 
35335 
35378 
35394 
35489 
35510 
35119 
35181 
35270 
35316 
35437 
35453 
35488 
35490 
35491 
35512 
35524 
35525 
35545 
35589 
35591 
35644 
35171 
35468 
35568 
35103 
35112 
35279 
35185 
35365 
:.J5473 
35475 
35547 
35205 
35227 
35287 
35:J37 
35389 
35390 
a5434 
35495 
35500 
35-100 
W. L . .Argue ___ - - - - . - - . 
_____ .do··-···--··-·· .. . 
.... .. do ............... . 
...... do ....... . ....... . 
...... do.·····-···· .... . 
...... ,lo ........ ... ... ,. 
.. . _ .. do ...... ···-·· ... . 
... . .. do . .............. . 
...... <lo····· · ·········· 
...... do ............... . 
. ..... do ............... . 
...... do···-············ 
Charles .Aman .. -..... . 
J::uneti M.Ash• ....... . 
W.M.Akin• ......... . 
William Bainh ........ . 
Lewis Boettcher ...... . 
Oliver H. Birkhead ... . 
Gilbert L. Baker ...... . 
,James T. Brawley .... . 
Stephen 0. Bedford ... . 
John Webster Beutley 0 
C.R. Catching ........ . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do··········-····· 
._ .... do ............... . 
...... do ............ . .. . 
...... do··········-····· 
...... do ..... .. ........ . 
.... .. do ............... . 
...... do .... ... ........ . 
._ .... do ............... . 
...... do·-···· ......... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
... _ .. do ............... . 
...... do ............... . 
...... do .. ... .......... . 
...... <lo ............... . 
...... flo ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
.Am brose .A . Call. ..... . 
...... tlo. "· ...... .....•. . 
._ ... . do ............... . 
...... ,lo ............... . 
...... do ............... . 
...... !lo ............... . 
...... clo ······ ·-·· ······ 
.. _ .. . ,lo ....... ··· ·-···· 
...... !lo ............... . 
··-· .. ,lo···-············. 
... _ .. do .............•.. 
...... clo. • .............. . 
.- .... do ............... . 
...... do. r .. . ....... ... . . 
...... do. r ..••••......••• 
._ . ... do. g ••••••••••••••• 
J .B. Colegrovo ..... . .. . 
...... do· -·············-
...... do ........ ··-··· · · 
John Cakley ......... . 
,Tames Churchill ...... . 
D . A. Colyer ........... . 
II. C. Churchill ...... . 
...... do···- ·· ......... . 
... ... clo ............... . 
...... do ......... • ...... . 
...... clo ............... . 
T. "\V. Carney ......... . 
...... do .......... ..... . 
...... do .......... .. ... . 
... _ .. do ...... ···-·· ... . 
.~-.~J~'l~~~~~: :::::::: ::I 
...... do ............ _ .. . 
...... do ............... . 
...... do .....•.......... 
Z. T. Carpenter . ...... . 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars Dollars. 
138. 00 138. 00 . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 138. 00 138. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138. 00 
252. 00 252. 00 217. 62 . . . . . . . . . . 467. 90 542. 161. ......... . . . . . . . . . . 542.16 
~:g: gg ~:gjg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~:~: g~ m: ~g!:::::::::: : : : : : : : : : : ~~t ~i 
132. 00 132. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132. 00 132. 001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132. 00 
132. 00 132. 00 ............ _. . . . . .. 132. 00 132. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l;J2. 00 
146 . .oo 146. 00 . . . . . . 146. 00 146. 00 . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . 146. 00 
112. 00 112. 00 112. (;0.......... 224. OU 224. 00 .............. - . . . . . 224. 00 
~2~2~0
2
.: goo goo !~HL : : : : : : : : : : : : : : : : : : mJ~ i22 ~22!0:. ~ogo1:I :. : .. : .. ~ : .. :.· :.· :.· :. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; :. :. :_ ~21!Hi 
220. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 220. 00 
299. 00 299. 00 ... - . . . . . . . . . .. . . . . . 299. 00 299. 001.. . ....... . . . . . . . . . . 299. 00 
56. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. OU • • • • • • • • • • • • • . • . . . • • 56. 00 
450. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450. 00 
335. 00 335. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335. 00 335. 00 27. 92 . . . . . . . . . . 38. 84 
275.00 275.00 .................... 274.14 275.00 ... - ................ 275.00 
496. 00 496. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494. 67 496. oo,.......... . . . . . . . . . . 494. 42 
369. oo 369. oo 103. 01 . • . • •• • • • . 472. 07 738. 00
1
.......... ... . . . . . . . i~~: g~ 
~!JI .;: :: :: : ) : :: <:: -. :: :: --:::. ~L::::::: :: : : : : ~~· ~ 
539.99 539.99 .......... ....... ... 539.99 539.901··---····· ······· ··· 155395 .. 0193 
182. 99 182. 99 2. 82 23. 08 162. 74 149. 161 7. 03 ......... . 
92. 99 92. 90 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 92. 99 92. 991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. 99 
267.99 267.99 138.04 .......... 406.03 406.04 ............. - ...•.. 406.04 
84. 99 84. 99 61. 21. ..• •• . . . . 146. 20 170. 00 . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 170. 00 
138. 99 138. !)9 ......... _ . . . . . . . . . . 133. 80 139. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 136. 84 
44. 99 44. 99 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 44. 99 44. !)!) . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 44. 99 
323. 99 323. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287. 18 324. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316. 86 
116. 99 116. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116. 99 116. on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116. oo 
134. 99 134. 99 1. 00 . . . . . . . . . . VH. 63 135. 00 18. HO . . . • • • • • • . 150. 33 
219. 99 219. 99 219. 99 . . . . . . . . . . 427. 38 440. 00 1. 69 17. 28 419. 05 
306. 99 306. 99 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 306. 99 307. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3C4. 80 
86. 99 86. 99 86. 99.... .. . . . . 173. 98 174. 00... .••.•.. . . . . . . . • • 174. 00 
339. 99 339. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :336. 19 340. 00 . - . . . . • • • . . . . . . . . • . . 335. 65 
121. 99 121. !)9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121. 99 121. 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121. 90 
187. 90 187. 99 ....... _.. . . . . . . . . . . 187. 99 187. 99 . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . 187. 99 
93. 99 93. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93. 99 93. 99 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 92. 4() 
246. 99 246. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 246. 21 246. 991.......... . . . . . . . . . . 246. 99 
~~t ~i ~!t ii:::::::::::::::::::: m: ~i m: gg 1:::::::::: :::::::::: m:g~ 
416. 99 416. 90.......... . . . . . . . . . . 40!. 29 417. 00 . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . 412. 88 
J 20. 00 120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 120. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . 120. 00 
310. 00 310. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305. 35 310. 00 .............. '...... 305. 33 
75. 63 75. 63 142. 50 . . . . . . . . . . 218. 15 218. 16 ....... : . . . . . • . . . . . . 218. 16 
66.63 66.63 ........ - ........... 64.Jl 66.6:J1 5.58 .......... 13.'138 
]82. 64 182. 641 9. 03......... . 188. JO 365. 28 ......... ·1 ·......... 364. 70 
J 82. 64 182. 64 . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 182. (54 J 82. ~4 .••.••••••.••.. __ • . • 182. 64 
295. 64 295. 64 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 295. 17 295. (54 ..•.••••..... - • • • • • . 205. 64 
542. 63 fi42. 63 . . . . . . . . . . . ... _. . . . . 542. 63 542. 64 .. _... . . . . . . . . . . . . . . 542. 64 
]52. 64 152. 6! ' . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . 152. 64 152. 6.J .. : •• • • • • • • •• • • • • . • . 152. 6-J. 
151. 64 151. 64 1•••••••••• • • • • • • • • • • 151. 64 151. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151. 64 
142. 64 142. 64 22. 73 . • • . . • • • • • 165. 37 21:J. 9('\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213. 96 
106. 04 196. 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J95. 70 196. 94 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 196. 94 
82. 63 82. n3 82. 63 . . . . . . . • . . 165. 28 165. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165. 28 
122. 63 122. 63 ]0. 32.......... 10 32 . . . . 
:11!::rn : :: ·::j __ ::rn/tt?t+>: tt 
651. 00 651. 00 . ........... _....... 64-3. 70 651. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6!2. 76 
122. 00 122. 00.......... . . . . . . . . . . ]21. 81 122. 00.... ... . . . . . . . . . . . . . 121. 58 
3;J7, 00 337. 00 .... ..... . . . . . . . . . . . 337. 00 337. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:l7. 00 
350. 00 350. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :!33. 50 350. 00 . !)3 7. 64 342. 19 
400. oo ·400. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400. oo 400. ooi 150. oo . . . . . . . . . . 550. oo 
232. 88 232. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282. 88 232. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226. 70 
543.00 5i3.001 ..... ........... .... ! 540.42 543.00 .......... ........ .. 543.00 Jl7. 00 117. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . J17. 00 117. 00..... .. . . . . . . ....... 1.17. 00 
10:1. 0.i) 103. 00 ]03. 00 . . . . . . . . . . 206. 00 206. 00. _........ . . . . . .. . . . 206. 00 
420. 00 420. 00 83. 83 .. . . . . . . . . 503. 83 572. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571. 72 
]20.00 120.00 .......... ·-····--·· ]21J,00 120.00 .......... ·········· 120.00 
338. oo 838. oo .. _ .. . . . . . . . . . . . . . . . :.i:-is. oo 338. 00
1 
................ _. _ _ 338. oo 
346. 00! 846. OU . . . . • • . • • . • • • • .. • • • . 342. 29 346. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336. 10 
298. 00 298. 001 ...... .......... _... 298. 00 298. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297. 53 
489.0U 489.00
1 
.... ......... ....... 489.00 489.00 , ................... - 489.00 
~~t ~~ ~g~: ~g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~gi: ~g ~g~: g~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~g~: gg 
2s~. ooj 284. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284. oo 284. ool ......... · 1 · . . . . . . . . . 284. oo 
196. OU 196. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 196. 00 196. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196. 00 
194. 00 194. 00.......... . . . . . . . . . . ]94. 00 194. 00 . . . . .•.••. . . . . .•. . . . 194. 00 
180. 00 180. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180. 00 180. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 180. 00 
•I<'rom Jnly 1, 1892. 
~Discoutiune<l ,foly 12, 1892. 
•From Jan. 1, 1893. 
"Discoutin11e1l Aug. 15, 1892. 
•Discontinued July 1, 1801. 
r To June 30, 1892. 
s From May 1, 1893, 
12~ MAIL CON'l'RAC'l'ORS. [JULY 
Star Service-Illinois. 
No.of 
route. Name. 
Original Annual Fiscal year ended J une30, 1892. Annual Fiscal year endedJ une 30,1893. 
contract pay ,July Addi'. Total pay July A ld' T 't 1 891 D 1 1892 t.l.ocna1l.. Decrease. alloowaed. pay. 1, 1 . ti onal. ecrease. allowed. ' . 
---1--------,---·1--- - ----------------- ----------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Do·llars. Dollan 
35621 W.B.Catching• ....... 107.00 .............•....•.. .. ...... . ······· · ·· ········-- .......... ········ ·· 53.50 
35622 .... .. do. • . . . . . . . . . . . . . . 180. 00 ...•..••.........•............... ·. ·• · .. · · · · · · · · · . · · · · · · · · · · .. · . . . . . . . 90. 00 
35625 ...... do. a • • • • • • • • • • • • • • 18073 .. 000o · .. · .·•· .· ·.: ·. ·. ·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~: ~~ ll 6 .  •• • : ... .. 
35628 ...... rlo. a • • • • • • • • • • • • • • 84. 00 - ..........................................•.•... .. · ... · .. · · . . . . . . . . . . 42. 00 
35629 .••••. do. a • • • • • • • • • • • • • • 178. 00 ....... .. . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 00 
35630 ..•... do. a • • • • • • • • • • • . • • 89. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . • . . 10. 75 . . . . . . . . . . 53. 25 
35632 .•••.. do.• . . . . .. . . . . . . . . 130. 00 . . . • • . • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65. 00 
35633 .•.•.. do. b • • • • • • • • • • • • • . 199. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99. 50 
35635 ...... do.h.............. 77.00.......... .......... ...... . ... .......... .......... . ......... ......... . 34.81 
35636 ...... dO. C • • • • • • • • • .. • • • 197, 96 • .. • • • . . . . • · · • • • • • • • • • • · .. • . : . • • • • • • ... , • • • • • • • . • . · · · • • • • · • • · • • · • · • • • • 70. 83 
35637 .•.•.. do. d • • • • • • • • • • • • • • 62. 96 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. 06 
35~38 .. . ... do. • . . . . . . . . . . . . . . 143. 50 . . • . • • • • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 85 
35639 ...... do.•............. . 817.50 .......... .......... .......... . ......... ......... .. .. . .. . . .. .... ... ... 306.05 
35146 William .A. Dunn.. .... 72. 00 72. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72. 00 72. 00 . . . . . . . . . . . . . . 72. 00 
35152 S. E. Drake r.......... . 500. 00 500. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491. 24 500. 00 4J. 67 . . . . . . . . . . 57. 97 
35373 Charles H. Draper . . . . . 80. 00 80. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80. 00 80. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79. 24 
35597 ThomasDevineg ...... 228.00 ...... ... . ··· ·--- ··· .......... 81.43 ., ........ J ........................... .. . 
35282 Thomas E. East . . . . . .. 595. 00 595. 00 . . . . . . • • .. . . . . . . . . . . 595. 00 595. 00
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595. 00 
35286 Andrew Easley..... . . . 234. 00 234. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 234. 00 234. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 234. 00 
35324 . ..... do . • • . . . . . . . . . • . . . 36. 00 36. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. 00 36. 00 . . . . . . .. .. . . . .. .. . . . 36. 00 
:l5382 ...... do ..•....... . ..... 116.00 116.00 .................... 116.00 116.00 .................... 116.00 
35423 ...... do ................ 396.00 396.00 .. ............... ... 393.80 396.oo; . ... ............... . 396.00 
35448 ..•... do ................ 328.00 328.00 .. .................. 297 .. 52 328.00, .......... 
1 
.......... 31~-~~ 
35467 ... . •. do . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 00 154. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 154. oo 154. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . 
35503 ...... do.-..... ........ .. 364.00 364.00 18.00 .......... 377.26 728.00
1
1 
••••••• •••••••• ••••• 723.58 
35515 .. .... do ...... ~ ......... 314.00 314.00 .................... 314.00 314.00 . ......... [·········· 313.00 
3355553368 1.· · .. · ... · .· ~00 • • . · •• ' ••. • .••• --•• · • • •• •• •• 184. 00 184. 00 . . . • • . . . .. . . . . . . . • . . 184. 00 184. 001. . . . . .. . . . . . . . .. . .. 183. 30 
u 184. 00 184. 00 . . • • . . . . . . .. . . . . . . . . 184. 00 184. 00 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 183. 13 ~~~~ .~:~cr:r~~~.h.::: :::::: ~~i:~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ~~l:gg!::::::::::1:::::::::: i~H~ 
35113 Jacob .A . . Fults .. .. . . .. 297. 00 297. 00 1. 24 7. 01 278. 45 282.16 .......... ·... ....... 8 · 
35132 ...... do . . . . . .. . .. . • . . . . 378. oo 378. oo . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . 359. 85 378. oo j .......... I.......... 375. 58 
35158 .•.... do .. . . . . . . . . . . . .. . 146. 00 116. oo 38. 10 . • .. • .. • • . 183. 87 222. 00.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 291. 54 
35165 ...... do .. . . . . .. . . . . . . .. 509. oo 509. oo .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . 509. oo 509. oo/ .......... 
1
....... . . . 506. oo 
:15168 ...... do . . . . . . . . . . . . . .. . 92. 00 92. oo 92. 00 . . . . . . . . . . 184. oo 184. 00 ..... .- . . . . . . . . . .. . . . l~j· ~~ 
35172 ...... do.;.. ............. 93.00 .93.00 107. 35.......... 200.35 297.60 24.80.......... 11 · 
35173 ...... do.i..... . .. ...... . 'i6. 00 76. 00 6. 33 1. 03 • 19.14 .......................... · 
35178 ...... do . . . . . . . . . . . . . . .. 70. 00 70. 00 70. 00 . . .. . . . . . . 140. oo 140. 00 ................... . 
35187 .•.•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 155. 00 155. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155. 00 155. 00 . . . . . . . . . . . ........ . 
35192 ...... do . .. . .. . . . . . . . . .. 66. 00 66. 00........ .. . . . .. . . . . . 66. 00 66. 00 .................. .. 
35198 ...... do .. . . . . . . .. . . . . . . 76. 00 76. 00 76. 00 . . . . . . . . . . 151. 74 152. oo ................... . 
:15206 ...... do . . . . . . . .. . . . . . .. 106. 00 106. 00 41. 52......... . 146. 52 147. 52 . 40 4. 06 
35211 .. .... do................ 170.00 170.00 .......... .......... 170.00 170.00
1 
......... ... ....... . 
:iim2 .. .... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 383, oo 383. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381. 20 3
1
8
0
3
9
· .. o
0
o
0 
... · .· ........•.. · •. i .· · .. · · .. · .· .· ·. ·. ·. 
:1522;; ...... do................ 109.oo 109.00.......... .......... 109.oo 
;15233 ...... do . . . . . . . . . . . .. .. . 136. 00 136. 00 136. 00 . . . . . . . . . . 272. 00 272. 00 10. !JO ......... . r:m~ ::::J~ :::::::::::::::: }~·io 89.oo, 89.00 .. . . ...... 178.00 178.001 .......... 1 ........ .. 
35253 ... ... do._.............. 2~8: o~ m~~L:::::::: : : : : : : : : : : !3i: g~ !
1
~
0
.?
8
;:_ i
0
~
0
1 ·. :. · .. ·.- :. :. :. :. :. :. 1 ·. . ·. : .. · . ·. · . :. :. :. :. 35260 ...... clo . . . . . .. . . . . . . . . . 72. 00 72. 00 36. 00 . . . .. . . . . . 108. 00 
35271 ...... do .. . .. . . . . . .. . . .. 109. 00 109. 00 . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 109. oo 109. oo .............. , ... . 
:1527 ~ .... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 59. 00 59. 00 . . • . • • • • . . . . .. . . . . . . 59. oo 59. oo .................. .. 
35276 ...•.. <lo . • • • .. • . • • • • • . . . 09. oo 09. oo . . • • . .• . . . . . . .. . . . . . 99. oo 
1
9
9
9
0 
.. 
0 
0<
0
J ...•..... · •••• • ••• • ·. • .. • .--. •. •. ·• •• • 1 352 3 ... ... do................ 100.00 190.00 . ....••.... ~........ 186.40 
35305 ...... rlo .. . . .. . . . . . . . . . . 213. 00 213. oo . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . 213. oo 213. 00 .. . .. ............. · 1 
35307 . -- ... !lo . . . . .. . . . . . . . . .. 109. 00 109. oo . . . . • .• . . . . . . .. . . . .. 109. oo 109. oo ...... ... ......... .. 
:!5311 .. · ... (lo . . . .. . . . . ... . .. . 428. 00 428. 00. .• .. .. . . . . . . . . .. . . . 410. 20 428. 00 .................. . 
140. 00 
155. 00 
66.00 
151. 68 
143.86 
167. 00 
379. 98 
109. 00 
282. 90 
178. 00 
159. 00 
436. 00 
108. 00 
109.00 
:15312 ...... r1° . .. .. . . .. . . • . . . 190. oo 190. oo 190. oo .. _..... . . 380. oo 380. oo . . . .. ............. · I 
:15323 ...... rlo . . . . . . . .. .. . . . . :126. 00 326. 00.......... . . . . . . . . .. 326. 00 326. 00 .................. . 
:15325 ...... Jo.~ . . . . . . . . .. . . . . 1801. oo 107. oo 8. !J~ . . . . . • • . • • 8. 92 .......................... .. · · · · -- 1
·
7
· ~_-
0
· 
0 3:;333 .. · .. 110 ........ -- •••••• 7. 00 87. 00 87. 00.......... 174. 00 174. 00 .......... .. .. . . . . .. ~ 
:l/'i:140 ...... (10 ................ 93.00 93.00 .......... ········· · 93.00 93.00/ !10.47 .......... 183.49 
59.011 
99.00 
187. 60 
213. 00 
109.00 
412.25 
380. 00 
324.96 
:J;,345 · · · • · .rlo .. ·............. 513. 00 51:i. 00 236. 32 . . . . . . . . . . 746. 25 749. 32 . .. .. . .. . . . . . . . . . . .. 749. 32 
:15349 ...... 110 ........... ..... 160.00 160.00 .................... 160.00 160.00 .................... 160.00 
;i:;350 · · · · · · !ln . · • · · · ·......... 160. 00 160. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160. 00 160. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 !iO. 00 
:,:;35-1. ...... rlo ............... 63.00 63.00 31.50 ..•..•.... 94.50 9!.48 .................... 04.48 ~~m :::::::::: :::::::::::::::: 170.00 170.00 . .....•... ...... ... . 170.00 170. 00I 149.21 .......... ;{ ]9.21 
170.001170.00 .......... .... ...... 170.00 170.00 .................... 170.00 
:i:;3 J •••••• tin . . . .. .. . . . . . • . . . :116. oo :irn. oo . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . :116. oo :irn. oo .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. :nu. oo 
;i53 7 ...... (In ·· ···········--· 200.00 290.00 162. ..... ..... 452.88 452.88 .......... 
1
.......... 452.48 
:15:JOti ...... ,ln .. ......... .. .. . 10.00 180.00..... ..... ....... ... 180.00 180.00
1
... ....... .......... 180.00 
:15401 ...... rlu ................ 00.00 90.00 90.001·· ········ 180.00 180.00 .......... 1.......... l O.OO 
a5406 · · · ···do · . · ·. -- . . . . . . . . . l.J4. oo 144. oo . . . .. . . . . . . . . . . . . • • . 144. oo 144. oo .. . . • . . . . . . . .. . . .. . . 144. oo 
35400 ·····.!lo · · · ·. ·.......... 166. 00 166. 00 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 166. oo 166. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166. 00 
35412 ···· ·.do · · • • · • · · · ... · .. . JOO. 00 100. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 100. 00 190. 00 . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 190. 00 
3;-,4rn • - .• • .do . . • . . . .. . . . . • . .. oo. 001 oo. oo .......... 
1
.......... 90. oo 90. ool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oo. oo 
a:-,rn, ... · · .rln · · ... .• ..... .. .. 100. O<i 100. 00. ... .• . •.. . .. . .. . . .. 100. 00 109. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109. 00 
· 51'.!I · · -- · .rln ·• · • •• •• - • . • . .. . 11 00 11 00 118 00 118 00 I 118. 011 
:n:!:! ...... ,lo.··· ·· ······ ···· oa:oo 00:00 :::::::::: :::::::::: 96:oo 06:oo ... ... 8."<io :::::::::: 86.9!1 
354:.'7 ...... ,In................ 100. o 1.00. no 56. 72 52. 16 l!l4. 56 183.1:! ........ I·......... 183.12 
~54:.'9 ···,·,,In · · • · · · • · · · • • • • -- 609. 00 600. 00 .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 607. 86 609. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609. OU 
r, rorn .Jan. ·J. 1 n:s. 
~ l rom J,111. 16, 1 3. 
•l'rnm F n. 3, 1 :1. 
• From FPb.15, l 0:1. i Di~cunti1111r1l Dr . 31, 1802. 
' i 1·ontin11c1l Julv 12, l 02. i Diiwonti11ur1l 8ept. r,, 1801. 
sJ'rmu I• 1,. 2:!, 1 ·01, 1o Juue :m, 1 92. ltJJi1:1co11lin11Pr!.T11ly 1, 1 !11. ~ l:romJ uly 1, l 02, to June 30, 1803. 1 DisconUuue<l .Apr. 30, 1803. 4 .Er m eb. l, 1 a. 
l, 1893.] 
No.of 
route. Name. 
~ MAIL CON'l'RAC'rORS. 123 
Star Service-Illinois. 
. . 
1 
j Fiscal year ended June 30, 1892. Fis ca] year ended June 30, 1893. 
Ongma .Annua,1 1 ___ ----,---~----i Annual 1--·---------
contract pay July Addi· Total pay July Addi· Total. 
pay. \ 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
Dollars. \ Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dvllar•. 
35430 Jacob A. FultiL....... 384. 00 384. 00.......... . .. . . . . . . . 381. 67 384. 00.......... . . . . . . . . . . 382.17 
35444 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 318. 00 318. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316. 42 318. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318. 00 
35446 ...... do................ 326.00 326.00.......... ......... . 322.56 326.00 .......... .......... 320.88 
35451 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 92. 00 92. 00.......... . . . . . . . . . . 92. 00 9:&. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. 00 
35459 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 196. 00 196. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.13 196. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186. 09 
35462 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 152. 00 152. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152. 00 152. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152. 00 
35476 ...... c1o ............. ... 73.00 73.00 ................ . ... 73.00 73.00......... ... ....... 73.U0 
35480 ...... do ......... . ...... 70.00 70.00 ........ .......... .. 70.00 70.00 ...........•........ 70.0o 
35485 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 83. 00 83. 00 ... , .. . .... _ . . . . . . . . 83. 00 83. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83. 00 
35486 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 246. 00 246. oo . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 246. 00 246. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246. 00 
354.98 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 108. 00 108. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108. 00 108. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108. 00 
35513 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 00 90. 00 90. 00 . . . . . . . . . . 180. 00 180. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180. 00 
35514 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 123. 00
1 
123. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123. 00 123. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123. 00 
35516 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 230. 00
1 
230. 00 230. 00 . . . . . . . . . . 460. 00 460. 00 ............. , . . . . . . 460. 00 
35517 . .... . do . . . . . • . . . . . . . . . . 322. 00 322. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322. 00 322. 00 .......... '. . . . . . . . . . 322. 00 
~m~ ::::JL:::::::~:::::: ~igJ~ ~it~L:::::::: :::::::::: ~iug ~!gJt::::::::!:::::::::: ~;ui 
35534 .•.... do . . • • . . • • . . . . . . . 150. 00 150. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150. 00 150. 00 .......... 
1
. . . . . . . . . . 150. 00 
355{3 ...... do . .. . . . .. . . . . . . . . 109. 00 109. 00 ..... __ ... . . . . . . . . . . 109. 00 109. 00.......... . . . . . . . . . . 109. 00 
35215 P~trickH.!riend ..... 750.00 750.00
1
.......... ...•..•• •• 743.19 750.00 ........... ··:'.··---- 746.66 
35532 Bish.op Furgeson.,.... 100.00: 100.00
1 
.......... 1·········· 100.00 100.00 25.82
1
...... . ... 125.82 
35137 B. ]!'. Gullic...... ... ... 324. 00 324. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317. 34 324. 00 71. 57 84. 52 285. 78 
35177 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 184. 00 184. 00
1
.......... . . . . . • • • • • 184. 00 184. 00 125. 50 . . . . . . . . . . 309. 50 
35450 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 234. 00 234. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 232. 52 234; OU • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . 234. 00 
35478 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 00 84. 00 ......... ·1·......... 84. 00 84. 00.......... . . . . . . . . . . 84. 00 
35487 ...... do .. . . . . . . . . . . . . . . 72. 00
1 
72. 00. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 72. 00 72. OJ. .... ..... .. . . . . . . . . 72. 00 
35531 . .. ... do .............. ,. . 300. 00 300. 00 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 300. 00 300. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300. 00 
355% ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 78. 00
1 
78. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78. 00 78. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78. 00 
35252 George Gains... . ...... 127. 00 127. 00 127. 00 . . . . . . . . • . 254. 00 254. OU . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • 354. 00 
35292 William Gresham . . . . . 365: 00 . 365. 00 . . .. . ..... 1•••• • ••••• 329. 62 365. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342. 96 
m~~ .~~~~\!~~.~.~~:::::.::::: f!~JL::~t~~ :::::::::: ::::::::::: :::~~~-: ~~ · ···i~f ~~ :::::::::: :::::::::: · · ··itf ~~ 
35136 Dosson Hale........... 398. OOi 398. 00 ..... .. ...... : . . . . . . 398. 00 398. 00 ........... - . . . • . . . . 390. 24 
35151 Hiram Hall ..... ... ... ·. 300. 00 300. 00 7. 58 27. 87 279. 71 300. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 300. 00 
35161 Benjamin F. Hollaml . . 329. oo' 329. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328. 66 329. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329. 00 
35189 John Houston......... 175.00 175.00 ........ .. 
1
. . ........ 174.73 175.00 .......... .......... 175.00 
35195 William Helm......... 187.oo' 187.00 .......... 
1
. . ........ 186.41 187.00 .......... .......•.. 185.00 
35299 Samuel E. Hanback. . . . 96. 00 96. 00 .. ..... ... 
1
. . . . . . . . . . 96. 00 96. 00 ......... , . . . . . • . . . . 9G. 00 
35303 Henry T. Haynes..... . 170. 00 170. 00... .. .. . . . . . . . . .. . . . 170. 00 170. 00.... ...... . . . . . . . . . . 170. 00 
35344 C. H. Hedrick. . . . . . . . . . 270. 00 270. 00 ...... . .. · / · . . . . . . . . . 270. 00 270. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270. 00 
35375 William P . Housh..... 200. 00 200. 00.......... . . . . . . . . . . 199. 38 200. 00 ...... . ... . ... . . . . . . 198. 92 
35379 G. W. Harding.. . .... .. 315. 00 315 . .00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314. 00 315. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314. 00 
!ff~ J~fii~~?< i~:f! :::::::) :::::: : :: : : :::::: --i;: : :: : :::::: Ji!! 
35612 I George B. Hulen h . • • • . 150. 00 . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1••• ••••••• 150. 001 119. 02 . . . . . . . . . . 269. 02 
3fi618 Fr. Hartmann d . • • • • • • • 100. 00 ........................ .... .. ' .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 . . 42 
35634 William Inmaw...... . 185. 00 .................... .. : ......................... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 84. 20 
35126 
1 
John L. Jone,; . . . . . . . . . 467. 00 • 467. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466. 26 467. 00 ............................. . 
35191 . .. ... do. ....... ........ 320. 00 320. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318. 37 320. 00 lG. 89 90. 641 246. 25 
352~3 . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 00 50. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 50. 00 50. 00 .......... ,· . . . . . . . . . . ....... . . 
35224 . ..... do .. .. ... . ....... . 67.00 67.00..................... 67.00 67.00 61.36 . ... ...... 
1 
124.fi8 
~mi :: :: ::~1~.-r:::::::: ::::::: m:gg m:gg ·····20. 75 :::::::: :: ~~nL .. ~~:·.~~ ::::::::: :'::::::::: :· lG7. 00 
35372 .. . ... clo. ..... .. .. ... ... 329. 00 229. 00 .. .... ... . . . . . . . . . . . . 229. 00 229. 00.......... . . . . . . . . . . 229. 00 
i~ ,• :•••it••••••:•••·:••·· ~~:Ii 1:11rr••28•92 :•••rn,:;: ~1:1 .... 11 :::·:•··• ,::•1:• 1:1: _ ---~!:! 
35504 ... ... do...... .......... ;!95. 00 395. 001 97. 15 .... ... . ·.· 472. 33 541. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541. 52 ~m~ : : : : : : i~ : : : : : : : : : : : : : : : : ;~~~: gr, :g~: gg1: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :~g: ~~ ~g~: gr, : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~~: ~~ 
35129 J". L. Jordan.. . . . . . . . . . . ;n2. oo 312. ool. ......... . . . . . . . . . . 312. oo 31.2. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --:n2. oo 
35130 ...... do.... ............ 170. 00 170. 00.......... . . . . . . . . . 1.70. 00 170. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170. 00 
35523 H. L. J obnson . . . . . . . . . 235. 00 235. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235. 00 235. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235. 00 
B5553 fr. D. Jackson. ......... 111. 00 111. oo 17. 90 .......... 128. 90 179. 80.......... . . . . . . . . . . 179. 80 
ffl!! H :Jf:• •; •  • •;•  •;• ,.]r II -_,. :~· ~ • •; i: ;•ii i ; '.;: •: ;j: -_ ,. :i• ii:::: ~1•; •••;•ii:•• • '. '. • • '.: • :, .. :: ]l !! 
35148 Ai.bertKelley ....... .. 44.50 44.50 .. ........ . ......... 44. ·50 44.50 . ................••• ~ 44.50 
:5343 John Kinman . . . . . . •. . 33?· 00 335. 00 167. 48.......... 497. 71 502. 48... .•••• .. . . . . ... . . • 498. 24 
5120 ,T. V. Lovelace . . . . . . . . . 183. 00 183. 00 3. 44 41. 32, 145.12 141. 68 . . . . .•. • • • . . • . • •• • • • 141. 68 
•From July J, 1891, to J11ne 30, 1892. d I<'rom Dec. J , 1892. gDiscontinued July 20, 1892. 
h From July 1, 1892. ' From Jan.16, 1893. h 'J_'q June 30, 1892. 
° From No,·. 9, 1891, to ,Tune 30, 1892. r Discontinned June 30, 1892. 
lt4 
No. of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Illinois. 
Original Annual Fiscal year e:c.declJ une 30, 1892. Annual . Fiscal year ended Juno 30, 1893. 
con tract pay J·uly •aa1•• Total pay July • 11 · 1 1891 
.a. D 1 1892 t..a.i·ocn<.,11·. Decrease. Tot-al pay. • · tional. ecrease. allowed. ' · n allowed. 
---1---------1·----------------------- - ------- ----
35174 
35179 
35214 
35217 
35336 
35544 
35133 
35210 
35456 
35170 
35182 
35280 
35328 
35301 
35397 
35404 
35627 
35631 
35607 
35593 
35474 
35578 
35102 
35104 
35105 
35107 
35108 
35110 
35111 
35114 
35118 
35121 
35123 
35131 
35134 
35135 
35130 
35l42 
35147 
35140 
35150 
35157 
35]59 
35160 
3510:l 
35200 
3520·1 
35207 
35232 
35235 
35242 
35247 
35248 
352.J!l 
352:i(j 
35257 
:35262 
3526::l 
35261 
3!'i277 
3!'i2 !I 
3!'i2!JO 
3f12!11 
3fi!l()~ 
:15300 
3:i302 
3!'iao 1 
:i530!) 
35:na 
3:;317 
3:-:u8 
3a31!l 
:1:-32r, 
:1;;:1:H 
3'3:J2 
3fi:J3!1 
35352 
3;;3s 
aaar.!I 
35:Jr,() 
:isa,a 
353 ,.? 
3S3CU 
Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollati;. 
J. V. Lovelace . . . . . . . . . 268. 00 268. 00.......... . . . . . . . . . . 268. 00 268. 00 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 267. 16 
. _ ... clo . . . . .. . . . . . . . . . . 142. 00 142. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142. 00 142. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.12 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 314. 00 314. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293. 00 314. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303. oo 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 373. 00 373. 00.......... . . . . . . . . . . 372. 41 373. 00 • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 373. 00 
...... do.• .............. 59.00 59.00 .................... 59.00 59.00 4.92 ... ... .... 6.84 
.. ... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 00 52. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 00 52. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. oo 
Samuel R Lyon 140. 00 140. 00 31. 54 . . . . . • . . . . 171. 54 280. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280. 00 
Nathan R. Lime~·:::::: 394. 00 394. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 392. 87 394. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392.14 
Edwin U. Larson .. . . . 175. 00 175. 00..... .. . . . . . . . . . .. . . 175. 00 175. 00... .. ..• . . . . . . . . . . . . 175. 00 
E. J. Melton . . . . . . . . . . . 268. 00 268. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268. 00 268. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267. 16 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 436. 00 436. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436. 00 436. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436. 00 
~!it~i~:.VH ~!I.:: .~.!!1 •••(••• •1:::;:::: : : ::~~.~! .... ~I. f! .•••• •••1•• • ·:······· ~·11 James McManus, sr. 0 •• 14fl. 00. ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 00....... . .. . . . . . . . . . . 149. 00' 
FrederickS.Morrilld . . 285.00........................................ .......... 89.47.......... 358.98 
Jurgen Neu werck . . . . . 190. 00 190. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190. 00 190. 00 . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 190. 00 
James Neice........... 66. 00 6li. 00 . ......... 
1
... .. . . . . . 66. 00 66. 00.......... . . . . . .. . . . 66. 00 
E. Parr................ 180. 00 180. 00 70. 22 . . . . . . . . . . 223. 31 360. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36u. 00 
: : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : ~t ~~ ~t ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~t ~~ ~t ~~': : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . ~t t~ 
...... clo ................ 52.02 52.02 5.0.28 .......... 102.30 103.20 ..................... 102.70 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 53. 92 53. 92 6. 67 . . . . . . . . . . 60. 59 80. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80. 88 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 440. 00 440. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440. 00 440. 00 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 440. 00 
.•.•.. rlo . . . . . . . . . . . . . .. . 440. 00 440. 00 159. 86 8. 51 590. 83 847. 40 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 846. 40 
...... clo.... . . . . . . . . . . .. 54. 92 54. 92 27. 44.... ...... 82. 36 82. 36.......... . . . . . . . . . . 82. 36 
...... do .. . ... . . . . . . . . . . 248. 00 248. 00 7. 30.... .••. .. 253. 80 · 262. 60.......... . • . . . .. . . . 262. 60 
.•.... do .. . .. . .. . . . . . . . . 184. 00 184. 00.......... . . . . . . . • . . 184. 00 184. 00.......... . . . . . . . . . . 18:.l. 00 
. ..... do,. ...... .. ....... 141. 00 141. 00.......... . . • . . . . . . . 140. 24 141. 90 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 141. 90 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 69. 96 69. 96.......... . . . . . . . . . . 69. 96 69. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69. 96 
.•• •• . <lo . . • • . . • • . . . . • • . . 340. 00 340. 00 . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . 340. 00 340. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338. 92 
...... do.•............... 302. 00 302. 00 25.16 30. 88 57.17 .....................•.................. 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 76. 00 76. 00 .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 76. oo 76. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76. oo 
.•.... do ................ 135.95 135.95 .... ~ .........•..... 135.95 135.95 . . .................. 135.95 
...... do ........... ..... 171.00 171.00 171.00 .......... 341.17 342.00 Jl.18 .......... 37:U8 
···· .. do· ... ··.·....... . 146. 00 146. 00 14G. OU .. ........ 292. 00 292. 00 ......... . 1 • •• • • • • • • • 291. 28 
...... do ................ 56.04 56,94 41.81 .......... 98.78 170.80 .......... 1 •••••••••• 170.80 
.... .. do ................ 54. 00 54. 00.......... . . . . . . . . . . 54. 00 54. 00 .......... ·1 ·......... 54. OU 
.. .... do . . . . . . . . . . . . . . . . 64. 00 64. 00 12. 48 . . . . . . . . . . 76. 48 96. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 88. 00 88. ()0 • • • • • . • • . . . • • • • • • • • • 88.-ool 88. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88. 00 
...... do. r . . . . . ... . .. . .. 65. 90 65. 90.... .. . . . . . . .. . . • . . . 65. 90 65. 90 5. 39.......... 49. 23 
. ..... do................ 390. 00 390. 00 . ......... . . . . . . . . . 390. oo 390. oo..... ... . . . . . . . . . . . . 390. 00 
...... rlo ................ 62.96 62.96 . .......... .... ..... 61.96 62.96 .......... 1 ••••• ••••• 62.96 
...... do ................ 88.92 88.92 88.92 .......... 177.84 177.84 ...... '. ... 
1
' .......... 177.84 
...... do................ 106. 00 196. 00 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 106. oo 196. oo . . . . . . . • . . . . .. . . . . . . 106. 00 
...... do . . . .. . . . . . . . . . . . 152. 00 152. 00 152. oo . . . .. . . . . . 303. 04 304. oo . . . . . . . . . . . • • . . . . . .. 304. 00 
. ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 00 62. 00 10. 96 . . . . . . . . . . 80. 80 93. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91. 18 
.. : ... do. g • • • • • • • • • • • • • • 126. 00 l 26. 00 126. 00 . . . . . . . . . . 252. 00 252. 00 21. 00 . . . . . . . . . . 178. 50 
...... do ............... 84.90 84.90 .................... 84.36 84.88 .......... 1 •••••••••• 83.80 
...... do ............ ... . 78.98 78.98 78.98 .......... 157.96 157.921
1 
.. .... .... ..... ... . . 157.92 
...... do .. . .. . . . . . . . . . . . 98. 08 98. 98 31. 54 . . . . . . . . . . 128. 35 107. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196. 06 
· · • · · · clo .. · .•. ·. . . . • . . • . 48. 08 48. 08 145. 08 . . . . . . . . . . 194. 06 220. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220. 40 
...... clo... . . .. . .. ... . . . 118. 98 118. 98...... . ... . . . . . . . . . . 118. 98 118. 98... .. ..... . . . . . . . . . . 118. 98 
···· .. do.............. .. 58 74 58. 74 38. 40..... ... . . 97.14 97. 12 .......... . . . . . . . . . . 97. 12 
...... do .. .......•...... 61.74 61.74 30.88 ... . ...... 92.62 92.601 .................... 92.60 
· · · · · · clo · · · · · · · . . . . . . . . . 204. 00 204. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 204. 00 204. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204. 00 
.... .. rlo . . . . . . . . . . . . . . . 360. 00 360. 00 .. ....•.. · 1 ·.. .. ..... 358. 85 360. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :mo. ()0 
. · .. ·. ,lo .. - .. . . .. . . ..• . . 162. oo lti2. 90'.. ... .. . .. . . . . . . . . . . 162. oo 162. 90 ..... ..• . . . . . . . . . . .. 162. 00 
...... rlo • . . . . . . . . . . . . . . . !l . 08 98. !18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HS. 08 98. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OR 98 
· · · · · · rto · · · · ·. ·......... 280. 00 280. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280. 00 280. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270. 12 
· · · · · · rlo · · · · ·. ·......... 62. 98 62. 98 56. 82
1
.......... 119. 80 125. 92 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 125. 92 
· · · · · · rto · · · · · ·.......... 2. 06 82. 06 44. 64 . . . . . . . . . . l 27. 08 165. 92 . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 165. 40 
· ·· · · . rlo · · · ·· · · ··....... 08. 98 98. 98 53. 20 . .. . . . . . .. 147. 84 107. 92 74. 10 0. 0:1 260. 47 
· · · · · · rlo ... . ............ 29 . 00 298. 00 203. 26 . . . . . . . . . . 497. 46 596. ool 27. 62 137. 67 431. 8!l 
...•.• rlo ................ 4H. OO 46.00 23.00 .......... 69.00 69.00 .... .... .... .. .... .. 68.5/i 
······ ctn ·.·............. 92. 92 92. 92 99. 56 . . . . . . . . l92. 48 192. 43·.......... . . . . . . . . . . l!J2. 48 
······ ,tr, ·····.·......... 107. 00 107. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 107. 00 107. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107. 00 
...... rlo ......... ....... 51. 9 5L.89 25.92.......... 77.81 77.80. ......... .......... 77.80 
·····. ,to ······.......... 35 . 00 35 . 00 140. l!l 80. 44 417. 7fi 440. 6-L....... .. . . . . . . . . . . 4'.{7. 14 
···· •• ,lo·····.·.... ..... 131. 9 131. 98......... . . . . . . . . . . . 181. 08 131. 08. ......... . . . . .. . . . . 131. !18 
.• · .•. r\o . . . . . . . . . . • .. . . . :18. 00 38. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. 90 38. !JO .. • . . • . . . . . . • . . . . • • . 38. 00 
...... ,10 ............. ... 77.00, 77.00 .......... ·· ········ 77.00 77.00 60.fJI I .......... I 137.!51 
· · · • · · ,1,, · • · · · . · . . . . . • • . . ti!l. 00 fi!l. 00 . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . 60. 00 60. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 56 
·····. ,to ................ '.!2 . 00 32 . 00 10-1. f>:J .••••••••• 422. 53 664. Oil.......... . . . . . . . . . . 657. 22 
••..• • ci 11 ••••••• • • • • • • • • • 2H;;. oo' 265. oo, 2a 1. :!O . • • • • • • • • • 409. 20 540. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 540. oo 
•...•. ,Jo ..... .....•..•... !12 8.02 ............ ....... 8.02 88.92 .... .. .............. 1 88.M 
······''"················ 0.0fli 0.00, 2 .:!6.......... 117.36 178.00 .......... l··· .. ····· 178.00 
...... ,to ................ 4631 •. 0092
1 4'.l.OO, 1.42 .......... H.42 64.4 .................... 1 6L48 
..•• ··''" • · · .. · • .. · · · · · · · 61. 02 6J. 02.... ...... 12::i. 841 123. 84 .................... , l'.l3. 84 
•Di 1·m11ln111>1l ,Tu!\• 1'.l, 1 02. 
~1-·rom ,T n. I, I !l:I. 
• 1-rflln ,July 1, 1 :ii. 
d From .Ju Iv 21, 1 02. r Di>1c·on tin uecl J•'Ph. 28, 1 9:l. 
" 1>i con ti nu d Dec. 15, 1801. c Discoutiuued Ftib.14, 1803. 
1, 1893.] MAIL CONTRACTORS. 125 
Star Service-Illinois. 
No.of . 
route. Name. 
Origi;_al Annual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended J ·une 30, 1893. 
co_)ltract payJuly Add.. Total pay Ju]_, Add. T t l 
pay. 1, 1891. tionaY. Decrease. allowed. 1, 1892. tiona\". Decrease. alliw~d. 
35368 
35370 
35374 
85383 
35386 
35391 
35392 
35405 
35408 
35428 
35433 
35439 
35442 
354-55 
35457 
35461 
35464 
35466 
35470 
35479 
35483 
35501 
35505 
35509 
35526 
35144 
35145 
35190 
35295 
35445 
35154 
35197 
35180 
35447 
35546 
35250 
35327 
35460 
35588 
35605 
35194 
35474 
35208 
35296 
35411 
3[>518 
35567 
35573 
35592 
35595 
35101 
35169 
35213 
35239 
85261 
35425 
35469 
35499 
35520 
35540 
35592 
35176 
35281 
35353 
35477 
35228 
35244 
85588 
35594 
35596 
35255 
35356 
35369 
35385 
35463 
35572 
35611 
35617 
35619 
35620 
35640 
35128 
--------- -------- ------------------------1----
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
E. Parr . . . • . • • • . . . . . . . . 81. 94 81. 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 81. 94 81. 94 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 81. 94 
...... do . . .. . . . . .. .. . . . . 104. 94 104. 94 52. 48... .... ••. 157. 42 157. 40 .•. . . . . . .. ... .. . . . .. 157. 40 
...... tlo . .. .. .. .. .. . .. . . 6'2. oo 62. 00 9. 20. .. . • . . • . . 71. 20 93. 00.......... . .. . . .. .. . 93. 00 
... : .. do................ 89.00 89.00 89.00 .......... 178.00 178.00 ........... :........ 178.00 
.•.... (10 .• ........ •. •• .. 58. 95 58. 95 22. 11 ....... .• . 81. 06 88. 44.. ...... .. .... .... .. 87. 88 
...... do .. .. .. .. . . .. . . .. 388. 00 388. 00 .. . . . . .. .. .. .. . • • . • • 386. 17 388. 00 ... : . . . . .. . . . . . . . . . . 387. 21 
.•.... do . .. .. . .. .. . . . . .. 82. 00 82. 00 62. 57 .. .. . . . • . . 130. 85 153. 76 . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . 148. 86 
...... do .. .. . . . . . . .. .. .. 98. 00 98. 00.. ........ . . . ..•.... 98. 00 98. 00.......... . .. . . . . . . . 98. 00 
...... do.•............... 70. 00 70. 00 . . . .. . . . .. . . . . . • . • .. 70. 00 70. 00 5. 83 . • . .. . . . . . 26. 18 
.... .. do . . .. . . .. .. . . .. . . 196. 00 196. 00. .. . . . . . .. . . . . .. . . . . 196. 00 196. 00 .•. . . . .. .. ... . . .. . . . 196. 00 
...... tlo.. .. .... .. .. .. .. 148. 00 148. 00 ... .... . .. ... ... .. .. 148. oo 148. 00 .......... ..... .. .. . 148. 00 
.•.... do ..........•..... 81.00 81.00 ......... . ......•... 80.50 81.00 .................... 75.75 
...... do .. .. . . • . . . . . .. .. 85. 00 85. 00 . . .. . . . .. . .. .. . . .. .. 84. 46 85. 00 ................ - - .. 83. 92 
...... 110 .. .. .. . • •• •• . • . . 57. 00 57. 00 25. 38.......... 82. 38 85. 48.......... .. . . .. .. .. 85. 48 
...... <lo .. .. . . .. .. .. .. .. 540. 00 540. 00 347. 77..... .. . .• 883. 79 1,080. O:J.......... ... . .. . . . . 1,078.13 
...... do . . • . . . . . . . . . . . . . 699. oo 699. 00 .. .. .. .. .. . • . . . . .. .. 699. 00 699. 00 . .. . .. .. .. . . . . . . . . .. 699. 00 
... ... do ........ :....... 89. oo 89. 00 18. 09 .......... 105. 97 178. 00 .... . t.... ...... .. .. 176. 88 
...... do .. .. ... .. . .. . ... 66. 00 66. 00 66. 00 . .• .. .. . . . 1:::~. 00 132. 00 8. 34 ... .. . . . . . li(). 34 
...... <lo .. .. .. .. . . .. .. .. 87. 00 87. 00 27. 7'i. .. . . . .. .. 104. 73 174. 00.......... ... . . .. . . . . 174. 00 
...... <lo .. . .. ... . . . . .. . . 265. 00 265. 00..... ... .. .. . . .. . . . . 265. 00 265. 00 .................... · 265. 00 
...... <lo .. .. .. . ... .. .... 51. 96 51. 96.......... ... . . .. .. . 51. 96 51. 96.......... .. . .. .. .. . 51. 96 
...... do ....... :........ 119.00 119.00 .......... .......... 119.00 119.00 .......... .......... 119.00 
...... do................ 97. 00 97. 0() ............ ........ 97. 00 97. 00. .. .. .. ... . .. ... . . .. 97. 00 
...... do .. . . . . . . . . . . . . • . 95. 00 95. OU .. • • • • • • • • .. • • • .. • • • 95. 00 95. 00 ............... - . . . . 95. 00 
...... do .. .. . . . . . . .. . . .. 148. oo 148. 00 ................. -. . . 148. 00 148. 00 . • . . . .. . . . .. . . . . . . . . 148. 00 
L. H. Pease . . . . • . . . . . .. 191. 00 191. 00 .. • • . • . .. . .. . . . . . . . . 191. 00 191. 00 .. . . . . .. .. . . . .. . . . . . 191. 00 
...... Jo .. .. .. .. .. ...... 121. 00 121. 00 .......... ....... ... 121. 00 121. 00 ... . .. .. .. .. ........ 121. 00 
... ... uo. b • •• • • • .. ... • .. 191. oo 191. oo... .... .. . . . . . . ..... mo. 40 191. oo 15. 85.......... 106. 96 
...... <lo .. .. .. ... .• .. . . 341. oo 341. oo..... ... .. .. . .. ... .. 341. 00 341. 00.......... .. .. .. . • . . 339. 92 
...... uo .. . .. . . .. . . .. . . . 331. 00 331. 00 .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . 820. 60 331. 00 .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . 328. 40 
Abraham Peer . . . .. . . . 134. 00 134. 00.......... .. . .. .. . . . 134. 00 134. 00.......... . . .. .. .. . . 134. 00 
...... tlo . . . . . . .. . . . . . . . . 235. Ou 235. 00 235. 00 . . . . . . . . . . 466. 25 4 70. 00 . . . .. . . . . . . .. .. .. . .. 463. 46 
Stanton Park.......... 102. 00 102. 00..... .. . .. .. .. . . . . .. 102. 00 102. 00.......... . . . .. . . .. . 102. 00 
...... do .. . .. ........... 327. 00 327. 00... ... .. .. .. . . ...... 324. 55 327. 00.......... .. . . .. . . .. 327. 00 
...... do .. . ..... .• . .. . . . 106. 00 106. 00.... ... . .. . . . . . . . . . . 106. 00 106. 00.......... . . . . . . . . . . 106. 00 
Henry Phillips . . . . . . . . 324. 00 324. 00 . . . . . . .. .. .. . . . • . . . . 324. 00 324. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324. 00 
Oscar Ponder....... . . . 249. 00 249. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249. 00 249. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249. 00 
D. L. Purviance . . . . . . . 288. 00 288. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288. 00 288. 00 . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . 288. 00 
Needham H. Peacock c. 85. 80 85. 80 . . . . . .. . .. .. . . . . . . .. 85. 80 ....................................... . 
~J;ii;'e_.:_~l~~g~~::::::: ----~~·.:~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ..... ~~·.:~ ..... ~~~~~i:.::::::::: ..... ~~~~~ 
·j~~~~~0:a1ci~;::::::::::: 4:i:~i j~:~~1:::::::::: :::::::::: 4iiJg 4:~:gg ..... ~~~~~ :::::::::: 4it~i 
Johu C. Rogers........ 325. 00 325. 00.......... . .•• •. . . . . 325. 00 325. 00.......... . • . . . ..• . . 320. 92 
R. J . Reese e .. • • • • • • • • • U2. 87 112. 87 . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 112. 87 112. 87 9. 41 ,.......... 84. 35 
...... tlo . .••••.• •.. . . . . . 18:l.87 183. 87 . .. . . . . .. . .. .. .. . . . . 183. 87 183. 87 78.17.... .. ••• . 262. 04 
Z. T. Rice.............. 47. 00 47. 00. .. . .. . . . . .. . . . . .. .. 47. 00 47. 00. .. . .. . . . . • •. ••.•.. 47. 00 
...... do . . . . . . . . . . . .. . . . 83. 00 83. 00 .•.•...... ~......... 83. 00 83. 00. .. . .• . • . . . • . .. .•• . . 83. 00 
::.1i7~~1.~~~::::::: ~ui ..... ~~·.~~ :::::::::: ::::-:::::: ~ui :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
Mortimer B. Skinner .. 48,500.00 48,500.00 .................... 48,079.00 48,500.00 .................... 47,729.50 
F. S. Smith..... . . . . . . . . 308. oo 308. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307. 51 308. 00 71. 71 . . . . . . . . . . 379. 71 
.... .. do . . . .. . . . .• . . . .. . 174. 00
1 
174. 00 .. . . . .. . .. . .. . .. .. .. 169. 41 174. 00.......... . . . . . .•. . . 167. 79 
.... . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 345. 001 345. 00 6. 39 49. 38 299. 60 240. 32.......... . . . . . . . . • . 239. 48 
:::: • U ·::/: ~::: • •:: j !Ii ,* !I •  •; t ~ • ::  ? :•: :i ti --·iii •:;;;? ;, : : : : : i: •: --Ji: li 
:::::: :l~.a·:::::::::::::: 3ii:gg! .... ~~~~~~ :::::::::: :::::::::: ----~~~~~~ 3~g:gg :::::::::: :::::::::: 3~U~ 
W. H. Smith........... 190. 00 190. oo 39. 71 . . . . . . . . . . 229. 71 237. 43 . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . 236. 11 
...... do ......... : . . . . . . 890. 00 890. 00 .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . 875. 06 890. 00 . . .. . . . . . . . . . .. . .. .. 885. 94 
.... --<'.IO . . • . . • . • • • . • . . .. 199. 00 199. 00 . . . .. . . . . . . . . . • • . . . . 199. 00 199. 00 . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 198. 38 
.... .. <lo................ 210. 00 210. 00 . . . .. . .. .. . . . . . . .. .. 210. 00 210. oo. .. .. . • . .. . . . . . . . . .. 210. 00 
Geo. Bennett Sauders.. 160. 00 160. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159. 50 160. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159. 50 
J.P. Stewart........... 74. 00 74. 00 27. 85. .. . . . . . . . 101. 39 148. GO......... . . . . . ... . .. 148. 00 
::::Jf: :::::::::::::: 1~Ht:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 1jU~ :::::ii.:ii :::::::::: 1~t~ 
Charles Spaugh........ 105. oo/ 105. oo.......... . ..• .. . . . . 105. oo 105. oo. .. . . . .. . . . . . . .. . .. . 105. oo 
Truman Sollars .... ". ... 80. 00 80. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. 80. 00 80. 00 .. . .. . . . . . .. . . . . . . .. 80. 00 
,John G. Smith......... 150. oo; 150. 00 .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . 150. 00 150 00.......... . . • . . . . . .. 150. 00 
Oliver J. St. John...... 200. 00
1 
200. 00 38. 70 16. 95 237. 85 264. 40.... •.. .•. . . . . . . . .. . 264. 40 
P. M. Sell . . . . . . . . . . . . . . 80. 00 80. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80. 00 80. 00 ..•.. , . . . . . . . . . . . . . . 80. 00 
(). N. Scoville . . . . . . . . . . 133. 00 133. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 133. 00 133. 00 . . . • • . . . . . .. . . . . . . . . 133. 00 
i~;t:1:r~~:.~:::::: 1i~:~8 :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: .... ~~~:~~ ..... ~~:~~ :::::::::: 1~~:i1 
f!!i~~~:r:0t::::: 2!~:~~ ::::::::::,:::::::::: ::::::::::j:::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: JHg 
F. G. Trestrail .. . . . . . . . 52. 00 52. 00 . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. 52. 00, 52. 00 . . . . . •• • . . . . . .. . . . . . 52. 00 
• Discontinued Oct. 15, 1891. 
b Discontinued Dec. 25, 1892. 
e To June 30, 1892. 
dFrom July 1, 1892. 
• Discontinued Feb. 28, 1893. 
'From Oct. I, 1891, to June 30, 1892 . . 
r Discontinued Dec. 31, 1892. 
h From Dec. 3, 1892. 
1 From Jan. 1, 1893. 
i From Feb. 15, 1893. 
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No.of 
route. Na1~e. 
MAIL .. CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Illinois. 
Fiscal yearendedJ une 30, 1892. •nnual Fiscal yeare°'ded June 80, 189:l. Original Annual i -------,------,------- 1 = 
cont,ract pay July ~ddi· Decrease. Total pay July Addi. Decrease. Total 
pay. l, 1891• t10nal. allowed. 1• 1892· tional. allowed. 
---/---------,----,- -------- ----1·----;----·1---- ---- ---
35143 
35162 
35163 
35184 
35216 
35218 
35243 
35245 
35265 
35267 
35268 
35297 
35308 
35330 
35341 
35346 
35347 
35380 
35441 
3547l 
35506 
35552 
35557 
35558 
35559 
355'13 
35566 
85591 
35616 
35615 
3504] 
35642 
35643 
35420 
35240 
35138 
35541 
35fi85 
35623 
35122 
35155 
31\164 
35183 
35186 
85188 
35199 
35212 
35221 
35226 
35234 
352:l';' 
3525 
35259 
35273 
352i8 
35314 
85355 
:l5367 
:l5465 
354 2 
:{5507 
35537 
35548 
:J5549 
3555] 
J5554 
35555 
35556 
35561 
35564 
35565 
3557] 
35574 
35575 
:15579 
35 
35 1 
:-155 2 
3 
F . G. Trestrail ........ . 
...... do.• ...... .. . · ..... . 
.. •••. clo . .. .. ..... ..... . 
.. . . . do ............. . 
.. . ... do ..... ..... .... . . 
...... do ............... . 
...... do ... . ... .. . .. : .. . 
...... do .. . .... ........ . 
...... do .. ............. . 
. ..... clo . ...... . .. .. . . . . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
. . .... do .......... ..... . 
.. .... do ............... . 
. ..... tlo. b • ••••••••• ••• •• 
...... do . . .. .. ... ...... . 
. . .... do ......... ...... . 
.... .. du····· - · ........ . 
. ..... do . . ...... ... .... . 
...... do ............... . 
. ..... do ............... . 
...... do ............. .. . 
...... !lo ..... ..... .-.. .. . 
...... do . .... . ......... . 
...... do.• .. ............ . 
...... do .............. . 
.. .... do ............... . 
...... do.d . . ... . ... .. . .. . 
...... do. • ............ . . . 
Ernedy Tong-a_y r ..••••• 
E. E. Tompkins g__ ••• • . 
. ..... do.g . . ... ... ...... . 
A lfred H. 'l 'urnerh .... . 
C. W. Underwood . .... . 
Louis Von Behren .... . 
llenry Williams . .. . .. . 
George W. Woodring .. 
Jolm R. Wallace ... ... . 
Will R. Warrick i •••••• 
J. L. Yaden ........... . 
...... do . . ....... .. .... . 
.. .... do ............. .. . 
... ... do ............ ... . 
.. .... ,l o .... ........... . 
.. .... do .. . .. .......... . 
...... !lo · · ··· .... ·· ·· ··· 
...... do ............... . 
...... do ..... ... ... .... . 
...... rlo ............... . 
...... do ............... . 
.... .. do ............... . 
. .. ... 1lo .... ........... . 
.... . . do ............... . 
.... .. do .......... . .... . 
.... .. do· ··········· ··-
·· ··· .do ............... . 
...... do ............... . 
.... .. do.i ............. . 
..•... ,10 ····· ··········. 
...... <lo ················ 
..... . do ............... . 
..... . ,lo ..... .. . .... ... . 
...... ,lo ............... . 
...... do. k •••..••..••••• 
... ... do ............... . 
.. .. do ............... . 
.... .. do .............. . 
... . do ........ ..... .. . 
...... do .•.............. 
.•... . do • •• ............. 
.••... 1l0 ·• •· •·•··•··· ••. 
...... do ............... . 
.....• do ........... . .. . . 
..... . 110 •· ··· .......... . 
.•.•.. rlo. 1 · ····+······· 
•.. .. ,10. ·· ······ ······· 
... ... ,to ............... . 
...... ,to.• .... ......... . 
.... .. ,Jo ..... ··········· 
.. .... do . ............. . . 35! 
35 6 ...... ,10 .•... ........... 
Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·a. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
'52. 00 52. 00 98. 07 . . . . . . . . . . 150. 07 286. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286. 00 
2. 
3. 
. ,
122. 00 122. 00 .......... . . . . . ..•.. 122. 00 122. 00 10.17.......... 14.15 
82. 00 82. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 00 82. 00 • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 00 
882. 00 882. 00 30. 27 200. 13 707. 78 518. 84 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 515. 81 
82. 00 82. 00 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 82. 00 82. 00 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 00 
214. 00 214. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213. 79 214. 00 58. 57 . . . . . . . . . . 271. 56 
362. 00 862. 00 6. 70 62. 32 304. 51 281. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281. 56 
2a2. oo 262. oo • • • • • • . . • . . . . . . . . . . . 261. 04 262. eo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261. 04 
158. 00 158. 00 . • . . • • • • • • . . . . . . . . . . 158. 00 158. 00 134. 39 . . . . . . .. . . 292. 39 
82. 00 82. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 00 82. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 00 
122J)O 122. 00 29. 49 . . . . . . . . . . 151. 11 244. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242. 48 
82. 00 82. 00 19. 60 . . . . . . . . . . 101. 60 164. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 163. 48 
132. 00 132. 00 99. 00 . . . . . . . . . . 227. 64 264. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264. 00 
237. 00 337. 00 .•........ . ... . . . . . . 235. 50 237. 00 117. 84 . . . . . . . . . . 352. 22 
532. 00 522. 00 4. 89 5. 92 519. 37 522. 00 43. 50'. ......... 369. 75 
392. 00 392. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392. 00 392. 00 ..••... .. · J · . . . . . .. . . 392. 00 
362. 00 362. 00 150. 24 . . . . . . . . . . 502. 84 512. 24 . . . • . . . . .. . . . . . . . . . . 499. 39 
~~~: gg ~~~: gg · · · · 222.· oo : : : : : : : : : : ~~: ~g m: 8L:::: : : . : 1: ::::: : : : : mJ~ 
472.00 472.00 .................... 472.00 472.00 ........... ..... .... 472.00 
182. 00 182. 00.... . . .•.. . . . . . . . . . . 181. 71 182. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ]82. 00 
154. 00 154. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 00 154. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 153. 76 
140. 00 140. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139. 56 140. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. ]40. 00 
72. 00 72. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 71. 08 72. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 71. 08 
116. 00 116. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jl6. 00 116. 00 9. 67 . . . . . . . . . . 23. 54 
154. 00 154. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!.53. 04 154. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 153. 76 
192. 00 192. 00 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 191. 14 192. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . .. . . 192. 00 
270. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264. 72 
88. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 35 
132. 25 .•.•............. . -: . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . • • • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 121. 10 
209. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 4.L 21 
164.00 ·· ···•···· ···· ····· · ·········· ···· ·· ·· ·· ·······• ·· ···· ·· · ... .......... 34.17 
9!l. 00 .... . .. . .. . .. .. . .......... ... . ... ... .. .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2~~: ~~ 
~~g: gg ~~g: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~g: gg . ~~g: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 250. 00 
265. 00 265. 00 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 265. 00 265. 00 ....... ..... · · · · · · · · ~~t ~~ 
m:gg m:gi:::::: :::: ::: ::::::: ~~~:~~ m :gL:::::::: : ::::::::: 178. 62 
249. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124. 50 
863. 0 000 83. oo 83.'oo 1
...•••••.• 166. oo 166. oo . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~~: gg 
7. 67. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67. 00 67. 00 .... ............ · · · · 
333.00 333.00 .......... ,......... . 331.94 333.00 .......... .. ........ 332. 67 
93. 00 93. 00 . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 93. 00 93. 00 ..... · · . · · · · · · · · · · .. 3~~: i~ 
254. 00 254. 00 105. 84 . . . . . . . . . . 358. 52 359. 84 . .. · · · .·. · · · · · · · · · · · · 93. 12 
98. 00 98. 00 . 41 1. 56 96. 85 93. 12 ...... ........... · · · 
8873. 0000 87. 00 47. 37 . . . . . . . . . . 134. 37 ·139. 20 4. 35 52. 20 ~iJ! 
. 83. 00 . 33 2. 67 71. 46 79. 04 . . ............ · · ... . 
98. oo 9~. 001 12. 38 . . . . . . . . . . 109. s2 196. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i~U~ 
l~tgg 1~~: gg1:::::::::: ::::::::::1 1:~:gg l ~t gg :::::: :::: :::::::: :: 63. 00 
97. 00 97. 00 29. 05 .......... 1 122. 33 194. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 194. 00 
87. 00 87. 00. ... . . . . . . . .. . . . . . . . 87. 00 87. 00 84. 64.......... 171. 64 
107. 00 107. 00 21. 75 . .. . . . .. . . 128. 75 214. 00......... . . .. . . . . . . . 214. 00 
98. 00 98. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98. 00 98. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98. 00 
72. 00 72. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72. 00 72. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72. 00 
58. 00 58. 00 21. 75 . . . . . . . . . . 79. 75 87. 00 . 60 3. 40 84. 20 
66. 00 66. 00 5. G7 . . . . . . . . . . 66. oo 66. oo . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 66. 00 
68. 00 68. 00 .. •.. . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 88 . ..... .. ...•.•...••. ......... · · · · · · · · · · · 
198. 00 198. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197. 38 198. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . 198. 00 
69. 00 69. 00 69. 00. .. . . . . .. . 138. 00 138. 00. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . JBS. 00 
154. 00 154. 00 . 50. 49 ........ , . 204.49 231. 00 ...... .......... :: . . 230. 26 -
i!t gg 2:UL:::::::: :::::::::: 2~:~g ~: iL:::: :: : : :::::::::: 2~t gg 
112. 00 112. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 104. 58 112. 00 9. 2:1 . . . . . . . . . . 74. 97 
67. 00 67. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67. 00 67. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 67. 00 
5 · 00 58. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 00 58. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 58. 00 ~~:~g :~Jg:::::::::::::::::::: ~~:ii ~~:i81: ::::::::: :::::: :::: i~:gg 
96. 00 96. 00 30. 59.......... 126. 59 ]92. 00 .... .. . ... . . . . .. . . . . ]90. 50 
96. 00 96. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. 00 96. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 96. 00 
67.001 67.00 .... . ... ............ 67.00 67.00 ...... ... ........... , 67.00 
147. 00 147. 00 .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . 145. 50 147. 00 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 147. 00 
68. 00 68. 00 . 51 . . . . . .. . . . 68. 51 72. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72. 38 
61.00 6l.OO .................... 61.00 61.00 .................... 61.00 
46. 00 46. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. · · · · 
;.2.00 72.00 64. 17 ······-·· · 136.17 144.00 .... ............. :.. J43.54 
,;;5 ,;i:? 67 : :: El ili::••••• \••• ••1·· ;;~ 
.00 .00 7.26 ..••...... 95.261 49.50 8.:!!i . . ........ 45 . 37 
' r m An~. 1, 1892. 
« From 1iril 15, 1 93. 
~ Frnm ~fay l, l 893 . 
• From Jan. 1, 1 93. 
J is ntinn d Mar. 19, 189'l. 
tDi conti11uer1Jan.31 , l 113. 
I Discontinued ov. 30, l 92. 
., Discontinu d Oct. 27, J I. 
• Disconlinued Oct. 31 , 1892. 
1, 1893.] 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 127 
Star Service-Illinois-Indiana .. 
Original Annual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
coutract pay July Addi· T 1 p;iy Jul.v Addi· Total pay. 1, 1891. tional. Decrease. aui;ted. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---1- --------r·---·1----1,---- ------------------------
85593 
35595 
35597 
85599 
35600 
35601 
35604 
35606 
35230 
33101 
33161 
33236 
33246 
33291 
83293 
33317 
33337 
33338 
33347 
33352 
33358 
33360 
33372 
33373 
33374 
33375 
33390 
33403 
33406 
33445 
33475 
33558 
33559 
33552 
33583 
33597 
33637 
33663 
33137 
33319 
33401 
33609 
33611 
83634 
33446 
33575 
33652 
83691 
83696 
33226 
33233 
83257 
33275 
33435 
33286 
33332 
33424 
33509 
33323 
33438 
33440 
83510 
33619 
33628 
33688 
33692 
33639 
33641 
33651 
R3653 
33659 
33662 
33663 
33102 
33103 
33112 
33118 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
J.L. Yaden•........... 203.00 ........................•............... 
Dollars. Dollars. Dollars. 
203. 00 ...... . ..........•.. 
82. 00 23. 28 ..••...... 
Dollars. 
203. 00 
103. 41 
198. 40 
• • • • . . do.• . . . . . . . . . . . . . . 82. 00 .••••. .. . .. ............... ..... ......... 
194. 00 ··••·· .... ··••···•· . 
116.00 ········· ·········· 
•... :.do.• .....•......... 19:i.00 .••••.................... . .............. 
. no. oo 
67. 00 
59. 30 
91. 00 
57.00 tmEt+ ·irn++++ +1 + 67. 00 ................... . 59. 00 1. 30 ......... . 91. 00 ··••··· ....... ..... . 57.0v ...•................ 194. 00 ..••...•...•••...•.. 193. 40 J obn Zimmerman...... 194. 00 194. 00 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 193. 40 
Indiana. 
W.L. Argue .....••••.. 
••... . do.: ....•.••...... 
•••... do .....•.......... 
•..... do ............... . 
•••... do .••............. 
•••.. . do .••... . ... . ..... 
••••. . do . .•........ ..... 
•..... do .•.••........... 
.•••••• <l.o •• •••• ····• ····· 
••.... do ...••......... : . 
...... do ..•••........... 
.... .. do .........•...... 
...... do .............. '.. 
..•... do .••....... ...... 
...... do ...•...... . .... . 
...... do ............... . 
•.••.. clo ••••............ 
...... do .••.•........... 
...... do ............... . 
.•.... do ............... . 
.•.... do ...•............ 
•••••. <l.o •••••••••·•••••• 
•..... do .••••..... ...... 
::::::i~ :::::::::::::: ::1 
.•.•.. do .•••.... .. . .. . .. 
•••• .. do .•••............ 
••.... do .••••••......... 
.... .. do.• ..••....•.... . 
James H. Arvin h •••••• 
J obn S. Adair •••••.... . 
•• •... do .•••••••.... , ... 
•••. .. do ...••••......... 
•••. .. do ......•......... 
.•.... do ............... . 
Joseph M. Ashcraft ... . 
Henry R. Allen ..•.••.. 
i:~~fe~I !ue~ 0d:::::: 
John Auberry• ..••.••. 
Frank S. Bodine ...... . 
George N. Beall .....••. 
James L. Black well .... 
George Belk .....•..••. 
~::!I~~~~~~;::::::: 
••.. .. do ..•••....... . . .. 
•••... do ..••......••... . 
.•.. .. do ..••............ 
•... .. do.' ......•....... 
Jacol) B. Brown ..•..... 
...... do ..........•••... 
David Butts .••••..•.. . 
Henry Bloom ....••••. . 
W Hliam R. Beall ....•.. 
William T.Blunkg .••. 
John A. Brown d • •••••• 
Michael Battreall .h •••• 
Joseph H.Bushh ..••••• 
James Brown c ••••••••• 
George W.Bebonti .••• 
John Blakeri ...••••••. 
,John H. Brown k ••••••• 
J am~s M. Brown~ •••••. 
C.R. Catching ..•••••• . 
•••••. do ..••••••••••••.. 
••••.. do ••.••...•.••.••. 
•••... do ..••••......... . 
70. 00 70. 00 81. 68 . . . . . . . . . . 150. 68 150. 68 . . • • • • . • . . • • • • • . . . . . 150. 68 
122. 00 122. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121. 91 122. 00 • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 121. 72 
216. 00 216. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 21G. 00 216. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216. 00 
78. 00 78. 00 . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . 'i8. 00; 78. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78. 00 
62. oo 62. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. oo' 02. uo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02. oo 
226. oo 226. oo ........... -·.-...... 226. oo' 22r,. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2::!6. oo 
142.00 142.00 .......... 1.......... 142.00 142.00 ....... ~.. .......... 1-12.00 
m:gg m:gg ::::::::::j:::::::::: m:gg m:gL::::::J::::::::: }~i:gg 
308.00 308.00 ..... ...... .-.. . ..... 308.00 308.00 .................... 307.02 
62. 00 62. 00 62. 00 ....... · ~. 124. 00 124. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124. 00 
240. 00 240. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240. 00 240. 00 8. 89 17. 88 231. 01 
226. 00 226. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226. 00 226. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226. 00 
228. 00 228. 00 . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 228. 00 228. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228. 00 
220. 00 220. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220. 00'1 220. 00 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220. 00 
60. 00 60. 00 60. 00 . . . . . . . . . . 120. oo, 120. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 , 
122. 00 122. OU • • • • • . • • . . • • • • • . • • • • 122. 00, 122. 00 . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . 122. 00 
78. oo 78. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78. oo 'I 78. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78. oo 
66. 00 60. 00 16. 50 . . . . . . . . . . 82. 50 182. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132. 00 
176. 00 176. 00. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . 173. 50 176. 00.......... . . . . . . . . . . 176. 00 
234. 00 234. 00 . . . . . . . . . . . ..•. : . . . . 234-. 001 234. 00 .•....... . I. . . . . . . . . . 234. 00 ] ~t: ~g 1~t gg .... ~~~·-~o : : : : : : : : : : 2~~: g~ 2~t gg : : : : : : : : : : I::::::: : : : 2~~: gg 
84. 00 84. 00 90. 8S . . • . . •• . • • 174. 85 336. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336. 00 
114-. 00 114. 00 .•••.........•• ·..... 104. 84 114. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65. 31 
208.00 208.00 8.00 .... ...... 208.00 216.44 ···•····· · .......... 215.7Ci 
270.00 270.00........ .. .......... 268.28 270.00 .•........ ·········· 269.14 
62. 00 62. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. (10 62. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 00 
1:n. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131. oo 
144.00 144.00 12.00 .......... 148.00 .............•.•........................ 
109. 00 109. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 109. 00 109. 00 ....•••........... .'. 109. 00 
250. 00 250. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 250. 00 250. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 250. 00 
325. co 325. 00 . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 322. 49 325. 00 . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . 324. 00 ' 
220. 00 220. 00 1. 55 13. 95 207. 60 211. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211. 40 
72. 00 72. 00 . • • . • • . . . . . . . . . . . • . . 72. 00 72. 00 . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . 72. 00 
79. 90 79. 90 . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . 79. 90 79. 90 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 79. 90 
138. 00 138. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138. 00 138. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 138. 00 
52. 00 ..•.•.•••........ , . . . . . . . . . . . . 48. 24 .•••......••••••... . ............ · ....... . 
215. eo . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . 187. 11 
52. 00 . . . . . . . . . . . • • • • • • • • . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . • • • • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 36. 27 
345. 00 345. 00 . . . . . . • . . . . . . • • . . • . . 345. 00 345. 00 . . . . • • . . . . . . . . . • • . . . 345. 00 
174. 00 174-. 00 ..••...... . . . • •. . . . . 174-. 00 174. 00. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 174. 00 
237. 00 237. 00 25. 06 . . . . • . . . . . 261. 10 355. 48 9. 93 81. 49 280. 20 
500. 00 500. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 500. 00 500. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . 500. 00 
140. Ou 140. 00 . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . 140. 00 140. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . 140. 00 
105. 00 105. 00 . . . • • • . . . . . . . • • . . . . . 102. 00 l(l5. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105. 00 
585. 00 585. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 576. 90 585. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581. 00 
225. 00 225. 00 . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 225. 00 225. 00 ..•••... : . . . . . . . . . . . 225. 00 
210. 00 210. 00 . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . 210. 00 210. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 210. 00 
115. 00 115. 00 9. 58 . . • • . . . . . . 59. 27 .............•..•........•............ .. 
156. 00 156. 00 24-. 75 . • • • • . . • . . 180. 75 193. 64 . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . 193. 64 
120. 00 120. 00 . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 120. 00 120. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 
180. 00 180. 00 . • • • . . . . . . . . • . . . . . . . 180. 00 180. 00 . . • • • . . . . . . . . • . • . . . . 180. 00 
308. 00 308. 00 . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 306. 17 308. 00 . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 308. 00 
~!H ::::i;;;:;; ilii :••  :::t::•• ····i!·lt +I}Ill:••• :I\I :d~\;1 
65. 00 . . • • . . . . . . 5. 44- . . . . . . . . . 54. 19 .•••.•.••....•••......•••.... ·j · ........ . 
HU~:::::::::::::::::::::::::::::: 2!~Jg :::::::::: ::::~:::: :::::::::: :::::::::: 
106. 99 106. 99 71. 32 . . . • . • • • . . 178. 31 178. 32 ..••••.•......••..• ·1 178. 32 
106. 99 106. 99 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 106. 99 107. 00 . . . • • • • • • . . . • . • • . . • . 104. 28 
66. 99 67. 00 22. 18 7. 12 64. 95 86. 16 . . • • • . • • • . . . . . . . . • • . 84. 66 
29.6. 99 296. 99 . . . • • • . . . . . • . • . . . • • . 290. 99 297. 00 .•••.. _-.. . . . . . . . . . . . 291. 83 
a From July 1, 1892. 
b];)iacontinued June 30, 1892. 
• From Sept.1, 1891, to June 30, 1892. 
• From Oct. 15, 1892. 
r Discontinued Dec. 6, 1891. 
; From Oct.1, 1891, to June 30, 1892. 
i From Dec. 7, 1891, to June 80, 1892. 
k J!'rom ,Jan.1 to June 30, 1892. 
• From Aug. 15, 1892. 
gFrom July 5, 1892, to .June SO, 1893. 
b To .June 30, 1882. 
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No. of 
route. Narn.e. 
.MAIL CONTRAC'l'ORS. [JULY 
Star Service-Indiana. 
Original Annua 1 Fiscal year ended June 30, 1892. Anual Fiscal year ended June 30, 1893. 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
contract pay July .Addi· I 1.'otal pay July Addi- 'Total 
---t---------i-D-o_ll_a-rs. Dollars. Dolla1·s. Dollars. , .Dollars. ~ Dollars. Dollars. DollarR. 
C.R. Catching...... ... 74. 00 74. 00 .... - .. - ... .... . .. - . 74. 00 74. 00 .. . . . . . . . 74. 00 33125 
33127 
33128 
33132 
:33150 
33163 
33165 
33168 
3:{161) 
33170 
33175 
33177 
33180 
33196 
33198 
3:1202 
33224 
33225 
33228 
33229 
33238 
33248 
33259 
33263 
3'.li66 
33271 
33272 
33273 
33285 
33292 
33321 
33328 
33340 
33350 
33:151 
33355 
S3359 
33369 
33376 
3338) 
33382 
33383 
33386 
33389 
33395 
33396 
33:!99 
33408 
334.11 
32441 
83443 
334.4.4 
33449 
3:i455 
33458 
:13459 
33461 
33463 
3'.!477 
334 2 
334 9 
3:!49 
33502 
33514 
3'.1523 
3'.3524 
33526 
33533 
33534 
33530 
33543 
33546 
33547 
33549 
33550 
33553 
33556 
:;3557 
3355 
3;Jf,6() 
:ns 
3:J5 'i 
335 ' 
...... do .............. ·. 187. 00 187. 00. .•••..... . ... . • . . . . 187. 00 187. 00 .......... . .. . . . . . . . 187. 00 
...... do .. . . . . . . . . . . . . . . 214. 99 214. 99 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 213. 49 215. 00 178. 78 . . . . . . . . . . 391. 36 
...... do.• . . . . . . . . . . . . .. 192. 99 192. 99 16. 08 . . . • . . . . . . ] 11. 69 ............•...... . , ...... . ...... ... ... . 
...... do ... ....... ...... ]66.99 166.99 ..... ..........•.... 166.99 166.99 ...........•........ 166.99 
...... ilo. b ........... _.. 37. oo 37. 00 37. 00 . . . . . . . . • . 74. 00 74. 00 6. 17 . . . . . . . • . . 67. 77 
...... do . . .. . . . . . .. . . . . . 250. oo 250. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247. so 250. oo .......... I·......... 245. 20 
...... c1o . ........ ....... 92.00 92.00 12, 06 ......•... 99.36 118.28 .......... 
1 
.......... 117.80 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 80. 00 80. 00 . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . 80. 00 80. 00 . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . 80. 00 
..... . do ...... . ......... 117.00 117.00.................... 117.00 117.00 107.14,. ......... 224.14 
...... clo . • • . . • • . . • . • • • .. 80. 00 80. 00 . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 80. 00 SO. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . 80. 00 
. . .... do .. .. . . . . . . . .. . . . 57. 00 57. 00.... .•. . . . . .. . . • . . . . 57. 00 57. 00 ...... .... 
1
......... . 57. 00 
...... do . . . . . . .. . . . . . . . . 97. 00 97. 00 . •• . • • . . . . . . . . . . . . . . 97. 00 97. 00 . • • • • . . . . . . . . . . . . .. . 97. 00 
...... do ................ 48.00 48.00 ......... . ........•. 47.43 48.00 .......... 
1 
.......... 47.89 
...... do . .. . . .. . .. . .. .. . 57. 00 57, 00.. .. ...... . .. .• • . . .. 57. 00 57. 00. .• . . . . . . . . . . . . .. . . . 57. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 80. 00 80. 00 .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . 80. 00 80. 00 . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . 80. 00 
•••.•. 110 .. ........ .. .... 45.00 45.00 5.62 ,.......... 50.62 67.~8. ................... 67.48 
...... clo ... ....... • • • .. · 110. 00 110. 00 ........... • . . . . .. .. 110. 00 110. 00 .......... I ... • • .. • .. 110. 00 
...... do. c .. .... : ........ 94.00 94.00 .................... 94.00 94.00 7.83
1 
.......... 11.66 
...... do ................ 137.00 137.00................... . 137.00 137.00...... .............. 137.00 
...... do . . . . . . . .. . . . . . . . 92. 00 92. 00 . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . 92. 00 92. 00 . . . • . . . . .. . . . . . . . . . . !J2. 00 
..... . do . . . . . .. . .. . . . . . . 244. 00 244. 00.......... .. . . . . . . . . 244. 00 244. 00....... ... . . . . . . . . . . 244. 00 
. .. ... do . . . .. . . . . . . . . . . . 110. 00 110. 00 . . • . . • . • . . . . . • . . . . . . 110. 00 110. 00 21. 85 . . . . . . . . . . 131. 85 
...... c1o ................ 47.00 47.00 ..•....... . ......... 47.00 47.00 ............ .. . ..... 45.81 
...... do . . .. . . . . . . . . . . . . 180. oo 180. oo.. .. . . . . .. . . . . . . . . . . 180. oo 180. 00 ••. • . . . . .. . . . . . .. .. . 180. 00 
...... do.. .... . . ........ 249. 00 249. 00 ....•. ,. . . . . . . . . . . . . . 248. 43 249. 00 7. (H 49. 44 206. 46 
.. .... du................ 247. 00 247. 00.......... .. . . . .. . . . 244.17 247. 00........ .. . . . .. . . . . . 243.17 
...... do . . . .. . . . . . . . . .. . 257. 00 257. 00 . . . . . .. . .. . . . • . . . . . . 255. 40 257. 00........ .. . . . .. . . . . . 250. 95 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 00 82. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79. 66 82. 00 . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . 82. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 122. 00 122. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 122. oo 122. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122. 00 
.••••. clo .. . . . • • .. . • . .. . 387. 00 387. 00 . . .. . . • . .. . . . .. .. . . . 386. oo 387. oo . . . .. .. . . . . . . . .. . . .. 387. 00 
...... do . .. ........ ..... 227 .00 227.00 1.02 2.83 217.48 214.72 103.79
1 
64.41 253.JO 
... ... do..... .. ... .. .... 187. 00 187. 00 31. 34 . . . . . . .. . . 218. 34 374. 00. .. . . . . . .. .. . . . .. . .. 374. 00 
...... do... .... ......... 273. 00 273. 00 261. 87 ... . . . . . . . 534. 87 546. 00... .. . •. . . . . • . . . . . . . 546. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 93. 00 93. 00 . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 93. 00 93. 00 . . • . . . . . . . • • • . . . . • . . 93. 00 
...... do. ...... ......... 93. 00 93. 00 ....•..... . . . . . . . . . . 93. 00 93. 00. .. . . . . . . . . •. . .. . . . . 93. 00 
...... do .. .. . . . . .. . . . . . . 253. 00 253. 00 ...• ; • . • . . .. . . . . . . .. 253. 00 253. 00 . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . 253. 00 
...... clo ........ ........ 127.00 ]27.00 ................ . : .. 127.00 127.00 ..•..... ....•.. . .... 127.00 
...... do. d............... 318. 00 318. oo 26. 50 .. .. . . . . . . 127. 60 ...... . .................... ...... · · · · · · · 
...... do .. .. .. . . . . . . . . . . 220. 00 220. 00 .......... I. ......... 220. 00 220. 00 . . . . . . . • . . . . . .. • • . . . 220. 00 
...... clo . . .. . . . . .. . . .•. . 247. 00 247. 00 247. 00..... .. . . . 494. 00 494. oo.......... . . . . . . . . . . 494. 00 
:::::j~ :::::::::::::::: ]~~:~~ i~t~L:::::::: :::::::::: ]~~:~~ l~~:gg :::::::::: :::::::::: l~t~~ 
...... do . ............... 97. 00 !J7. 00.......... . . . . . .. . . . 97. oo 97. oo ........... _........ 97. 00 
. ..... do . . . .. . . .. . . .. . . . 117. 00 117. 00. .. . . . . . .. . .•. . .. .. . 117. 00 117. oo. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 117. 00 
...... 110 ...... .......... 110. oo 110. oo.......... .. . . . . . . .. 110. oo 110. oo.......... . . . . .. . . .. no. oo 
: : : : J~ : : : : : : : : : : : : : : : : ~~: gi ~i: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :~: gg :~: gg,:::::: : : : : : : : : : : : : : : ~i: gg 
...... do . . . .. . . . . .. . . . . . 127. 00 127. 00 26. 83 . . . . . . . . .. 153. 33 190. 48 .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 190. 48 
::::J~ :::::::::::::::: ~Jg ~tgg :::::::::: ::·.::::::: !~:gg ~:6t:::::~:: :::::::::: ~~:gg 
.•..•. clo ................ 210.00 210.00 3.71 1.96 211.75 165.48' .................... lti5.48 
... .. . do . . . . . .. . . . . . . . . . 65. oo 65. oo . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 65. oo 65. ool...... .... . . . . . . . . . . 65. oo 
...... <lo . . . .. . . . . . . . . . . . 90. 00 90. 00 33. 7.......... 123. 87 180. oo ........... _........ 180. 00 
...... do.... .... ..... ... 818. 00 818. 00.......... . . . . . . .. .. 818. oo 818. oo... ....... . . . .. . . . . . 816. 05 
...... do . . . .. . . . . . . . . . .. 70. 00 70. 00 . . . . . .• . . . .. . . . . . . . . 70. 00 70. 00 13. 03 . . . . . • . • . . 8:?. 03 
...... do.• ..... ........ .. 110. 00 110. 00 ...... .... . .. . . . . • • . 110. 00 UO. oo 12. 80.......... 87. 59 
...... do . . . .. . . . . . . . . . . . 235. 00 235. 00 .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . 235. 00 235. 00 . . . . . . . . .. . . . . • • . . . . 235. 00 
: : : : : : :t : : : : : : : : : : : : : : : : ~t gg ~~: gg : : ·.::: : : : : I::::::: : : : ~~: ig ~~: ig : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~: i~ 
::::::~}~<::::::::::::::: 1~~:~~ }~~:~~ .. .... ~-.~\::::::::: 5n~ ···· ·60.-00 :::::::::: :::::::::.· ····· iiu."oo 
...... do..... ........... 270. oo 270. oo .. ... .... ·1 · .. . . . . . . . 269. 41 270. 00
1
_.......... . . _...... 262. 59 
······do · · · .. · · · · · · · · · · · 109. 00 109. 01...... ... . . . . . . . . . .. 109. oo 109. oo . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. 108. 49 
· · · · ··do . . . . . . . . . . . . . . . . 73. 00 73. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73. oo 73. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73. 00 
······do · · . · ·.. . . . . . . . . . 32. O(l 32. 00 ...•............... · I 32. oo 32. oo 2. GS • • • • • • • • • • 32. 68 
..... do., ............... 93.00 93.00 7.73 .......... 
1 
73.16 .......... / .......... , .. .... ........ .... .. 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 57. 00 57. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 57. oo ~7. oo . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 57
9
. 0
0
0
0 · ••.•. <lo • • • . • • • • . • • .. • • . 60. 00 60. 00 . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . 59. 44 60. oO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 
· · · · · .clo .. . .. . . . . • • . . . . . 65. 00 65. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 65. oo 65. oo . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 65. 00 
· ····.do · · · · ·........... 57. 00 57. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57. oo 57. 001 2. 59 20. 78 38. 81 
··· ... rlo · · ... . ... .•..... 110. 00 110. O • • . •.•..•. ..•• •• • • . • 110. oo 110. oo ....... ... .. . . .. . . . . 110. 00 
::: : J~ ::::: ::::: ::: ::: i~:g~ i~: gg:::: :::::: : : : ::::::: i~: gg ~~: gg1:::: :::: ::i:::: :: : : : : ~t gg 
.. . · .. do . . . . . . . . • . . . . . . . 60. oo 60. oo·......... . . . . .. . . . . . GO. oo 60. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. oo 
•••••. do ••••••••••• ••• •• 95, 00 95, 00 15, 91..... .. . . . 110. 44 )42, 4 I l, 41 , 79 143, 55 
::::J~ :::::::::::::::: i~:~ i~:g~,::::: :::::l:::::::::: t~~ i~:gg ::::::::::': ::::::::: it 0~ 
...... !lo . . . . . . . . . .. . . . . . 104. 00 104. 00 10-L 00 . • . . . . . . . . 19 . 04 208. 001 . .. ..... .. . . . . . . . • . . 1 6. 10 
... ··.do·..... .......... 44. 00 44. 00 ......•. ··1···....... 44. oo 44. oo 3. 26..... .. . . . 47. 26 
.. •· .. do . .. . . . . . . . . . . . . . 147. 00 147. 00 ....... ... . • . . • . . • . . J.17. oo 147. oo . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 146. 77 
•••••• (11) • • • • • • • • • • • • • • • • 00. 00 . 001 10. 05 . . . . . . . • . . 70. 05 90. 00 . . . . . . . . . . . . • • . • . . .. !10. 00 
···· •. do ·· · · · .... · ·. · ·.. ,;i. (I() 73. 00.......... . . . . . . . . • . 73. 00 73. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . 73. 00 
1Ji ·'11Jtinu1·d D ·.:n.1 !11. d Di. rnutiuu · 1 Ort. 25, l 91. , Dis!'outinue,l ,JnlJ 1, 1 91. 
"Di ·outiuu d A pr. :lo, 1 !la. • Di touti1Jue1l .Ft:L. 2 , 189a. 1 Discoutiuued Mar.14, 189.!. 
•D' ntinuedJulyl5,ll:!!ll!, 
1,1893.) 
No.of 
route. Name. · 
MAIL CONTRACTORS. 129 
Star Service-Indiana. 
\ Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. 
I0riginal Annual,--------·---- Annual . 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. D~crease. allowed. 
contract pay July Addi· I Total pay July Addi· I Total 
·---------- ---- ---- -------- ---- -------- --------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla-rs. Dolla·rs. Dollars. 
180. 00 180. 00 . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . 1!10. 00 180. 00, ....•.. • + ·. •.•..... 180. 00 33568 U. R Catching ..... · ... . 
38572 .. .. .. do ............... . 
33573 ...... do ............... . 
3:l574 ...... do ............... . 
3:.!576 ...... tlo ............... . 
33577 ...•.. do.• .............. . 
33578 ...... do. b ••••••••••••••• 
33579 ...... do ................ -
1l3584 ...... do .. ............. . 
33590 ...... do ............... . 
33593 ...... do ............... . 
33596 ...... do .... . .. ........ . 
33107 H. C. Churchill ....... . 
33114 ...... do ............... . 
33131 ...... do ............... . 
33135 ...... do ................ . 
83141 ...... do ............... . 
33147 ...... do ............... . 
33155 ...... clo .........•...... 
33157 ...... do ...... . .. ... ... . 
33174 ...... clo ..••............ 
33193 . ..... <lo .• . • .• ••.• •... • •. 
33194 ...... do ......••........ 
33206 ...... <lo .••..•••.•••..•. 
33210 ...... do .... . .......... . 
33211 ...... do. 0 ••••••••••••••• 
33212 ...... rlo .....••.......•. 
33213 ...... do .......... ... .. . 
33214 ...... do ............... . 
33217 ...... clo ..••.•••..•...•. 
3:J218 ...... do ............... . 
33219 ...... do .... . .......... . 
38220 ...... do ............... . 
33223 ...... do ............... . 
33232 ...... do ......... ...... . 
33245 ...... do ............... . 
38254 ...... do ............... . 
33276 ...... do .... .. ..... .... . 
33280 ...... do ............... . 
33294 .... .. do ............... . 
33305 ...... do . . ....... ...... . 
33315 ...... do ... ..... .......• 
33341 ...... do . ..... ... ...... . 
33357 ...... do ..... .......... . 
33366 ...... <10 .•.••••••••..••• 
m~~ i: :::::j~ :::::::::::::::: 
33388 ...... do .. ............. . 
33'113 ...... do ............ : .. . 
33419 ...... do ............... . 
33431 ...... do ............... . 
33437 ...... do ........ ....... . 
33486 ...... do .. .... :. ........ . 
33494 ...... do ............... ~ 
33511 ...•.. do ..... ..... ..... . 
3:1513 .. . ... do .. ............. . 
:JJ5:J8 ...... do .. . ....... .. : .. . 
33554 ...... do ............... . 
33592 .... .. do ............... . 
33108 William F. Cornct ..... . 
33151 D. A . Colyer; ......... . 
33171 ...... do ...........•.... 
33203 ...... do ............... . 
33278 . ..... do ............... . 
33484 ...... do .... ........... . 
3:J498 . ..•.. do ..••••.....•.... 
33532 . .... do .. . ........ .. .. . 
33237 Gardner Cowles d •••••• 
3:l281 John W. Chastain .... . 
33322 James Caskadon ...... . 
33324 ...... do ............•..• 
33327 William Conway . , ... . 
38331 Eli Cagle ............. . 
33581 Francis M ·. Cato d •••••• 
33643 Samuel Crawford " ..... 
:33695 W. B. Catching 1 ••••••• 
33699 ...•.. do.~ ............. . 
33700 ...... do. g ••• ••• •••••••• 
33701 ...•.. do. g ............. . 
33702 ...... ,lo. g ............. . 
33705 ...... do.~ .... •..... .... 
33706 ..••.. do.11 .... ... ... .... . 
33707 ..... . do.11 .....• •.......• 
33708 . ..•.. <lo. 11 ......•......•. 
157. 00 157. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 156. 75 157. 00 ....... ,.. . . . . . . . . . . 155. 00 
47. 00 47. 00 23. 48 .• : . . .• . . • 70. 48 70. 48.......... . . . . . . . . . . 70. 26 
72. 00 72. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 72. 00 72. 00 ..••.. , . . . . ..•.•. - . . 72. 00 
85. 00 85. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . 85. 00 85. 00 .... - . - . . . . - - • - , . - . . 85. 00 
63. 00 63. 00 5. 25..... .. . . . 17. 06 ..•.....••.......................••..... 
33. 00 33. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. 00 33. 00 2. 75 . . . . . . . . . . 15. 12 
95. 01) 95. 00 93. 42 . • . . . . . . . . 188. 42 239. 24 ............. - - · . . . . 239. 24 
118. 00 118. 00 . • • • . . . . . . . . . • . . . . . . 118., 00 118. 00 .•.. , ... - ... · · · · . . . . 118. 00 
165. 00 165. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 165. 00 165. 00 .. -;- ...•.... · - · .. - . 163. 44 
310. oo 310. oo . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . :no. oo 310. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310. oo 
45. 00 45. 00 . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . 45. 00 45. 00 . - ..... · .. · · · - · · · · . . • 45. 00 
500. 00 500. 00.......... . . . . . . . . . . 500. 00 500. 00 ..... . ......... _..... 495. 35 
160. 00 160. 00 8. 84 .•••...... · 168. 84 181. 32 - - ... · - · .. · · . · · · · · . . 181. 32 
175.00 175.00 .••....... ··•••····· 174.69 175.00 ................ : ... 172.16 
207. 00 207. 00 . • • . . . . . . . . • • • . . . . . . 207. 00 207 . . 00 ............ - . . . . . . . 207. 00 
145. 00 145. 00 . . • . . . . . . . . • • • • . . . . . 143. 76 145. 00 ......... - - ......... - 144. 26 
187. OU 187. 00 .••......... ·•••..... 185. 82 187. 00 ........... - . . . . . . . . 185. 82 
113. 00 11:l. 00 15. 68 . . . . . . .• . . 128. 68 129. 12 . - ....... - . . . . . . . . . . 127. 48 
127. 00 127. 00 . . .. .. . . . . ... .•. . . . . 127. 00 .127. 00 62. 79 . . . . . . . . . . 189. 79 
367. 00 367. 00 . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . 364. 00 -367. 00 .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . 854. 79 
873. oo 373. oo . . • . . • . • • • . • . . . . . • . . 373. oo 373. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3n. 82 
113. 00 113. 00. ··•••.... . ..•.•.•.. 148. 32 148. 32 32. 15 .... - . . . . . 180. 47 
127. 00 127. 00 '.. •. ... . •. . .••••.•.. 127. 00 127. 00. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 125. 78 
287.00 287.00 ··• ···· ··· .......... 287.00 287.00 .54 .......... 285.04 
207.00 207.00 17.25 .......... 224.25 .. , ............................••..... ~. 
225. 00 225. 00 3. 58 42. 56 186. 02 182. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182. 44 
513. 00. 513. 00 . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 506. 00 513. OT) • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 506. 38 
297. 00 297. OU • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . 297. 00 297. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296. 32 
511.00 511.00 ..•.....•. ·······-· 516.09 517.oo ........ . . .......... 511.00 
447.00 447.00.................... 444.39 447.0Q.................... 434.63 
310. 00 310. 00 220. 71 . . • • • • . . . . 529. 80 620. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620. 00 
830. 00 330. uo 330. 00 . . . • • • . . . . 660. 00 660. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 660. 00 
298. 00 293. 00 . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . 293. 00 293. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293. 00 
123. 00 123. 00 41. 22 . . . . . • . . . . 164. 22 246. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 246. 00 
413. 00 413. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 406. 88 413. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406. 23 
427. 00 427. 00 15. 57 186. 50 255. 77 240. 20 ........ :-. . . . . . . .. . . 240. 20 
147. 00 147. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 147. OU 147. 00 .............. : . . . . . 147. 00 
145. 00 145. 00 11. 95 . . . . . . . . . . 156. 95 290. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290. 00 
157. 00 157. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 157. 00 157. 00 .................. , . 157. 00-,. 
147. 00 147. 00..... .. . . . .. .. . .. . . 147._00 147. 00 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 146. 00 
218. 00 213. 00 . • • . . . . . . . . . . • • . . . . . 213. 00 213. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 213. 00 
175. 00 175. 00 . .• . . . . . . . . .•. .• . . . . 175. 00 175. 00.......... . . . . . . . . .. 175. 00 
113. 00 113. 00 56. 50 . . . . . . . . . . 169. 50 220. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 226. 00 
149. 00 . 149. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 00 149. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 00 
197.00 197.00.................... 197.00 197.00 .....•... . ·········· 197.00 
137. 00 137. 00 .•••......... : . . . . . . 137. 00 137. 00 .............. ,. . . . • . 137. 00 
143. 00 143. 00 . .• . . . . . . . . . . . . • . . . . 143. 00 143. 00 3. 47 . . . . . . . . . . 146. 47 
209. 00 209. 00 62. 83 . . . . . . . . . . 271. 83 274. 32 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 274. 32 
112. 00 112. 00 112. OU • • • • • • • • • • 224. 00 224. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224. 00 
293. 00 293. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 293. 00 293. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 292. 08 
207. 00 207. 00 . 75. 87 . . . . . . . . . . 282. 87 ill 4. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 414. 00 
193. 00 193. 00 . • • . . . . . . . . . . . • • . . . . 193. 00 193. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192. 19 
168. 00 163. 00 . . •. . . . • . . . . . . . • . . . . 163. 00 163. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162. 48 
160. 00 160. 00 . • • • . . . . . . . . . • • • . . . . 159. 50 160. 00 . • • • . • . . . . . . . .. . . . . . 158. 98 
103. 00 103. 00 . • • . . . . . . . . . . . • • . . . . 103. 00 103. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. 00 
83. oo 3:J. oo .•••...•.... ~....... 82. 74 83. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 48 
97. 00 97. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 97. 00 97. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 97. 00 
197.00 197.00 .••................. 197.00 197.00 .................... 197.00 
360. 00 360. 00 30. 00 . . . • . . . . . . 30. 00 .••................ : ................... . 
48.80 48.80 ..••................ 48.80 48.80 .....•............. :. 48.80 
74. 80 74. 80 . ••• • . . . . . . . . . . . . . . . 72. 80 74. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 71. 64 
272. 80 272. 80 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 272. 36 272. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 271. 67 
184. 80 184. 80 . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . 184. 80 184. 80 . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . 184. 80 
56. 80 56. 80 28. 40 . . . . . . . . . . 85. 20 85. 20 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 85. 20 
71..80 71. 80 71. 80 . . . . . . . . . . 143. 60 143. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143. 60 
99. 80 99. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99. 80 99. 80 19. 44 . . . . . . . . . . 119. 24 
167. 63 167. 63 13. 97 . . . . . . . . . . 13. 97 ............. ........ .................. . 
337. 00 387. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337. 00 337. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . 336. 00 
490. 00 490. 00 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 486. 88 490. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490. 00 
475.00 475.00 ..••••... . ·······•·· 472.00 475.00 .......... .......... 475.00 
170. 00 170. 00 ..••••.•. •. . . . . . . . • . . 170. o.u 170. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170. 00 
150. 00 150. 00 . . . • • • . . . . . . . . .. • • . • 149. 47 150. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 74 
58. 00 58. 00 4. 83 . . . . . . . . . . 4. 83 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ................••. 
185. 00 185. 00 ..... :. . . . . . . . . . . . . . 185. 00 .................. ...................... . 
Ji~ ••••••••• •••••••••• 1 • ••• :: ••••••••••••• l I::.!;! • ! ! ! ••• ! •• : i.; •I• li! ff 
149. OU ................ . .. .......... ... ......... 1 ............................ ~. 60.01 
80. 00 ....... ......... ............... ······· ... 1 • ••••••••• 10. 33 ...•.•..•. 27. 00 
170.00 ...... ............ ...................... 1 •••••••••••••••••••• •••••••••• 76.6! 
• Discontinued Sept. 7, 1891. d Discontinued Jnl_v J., 1891. 
· e 'l'o June 30, 18fl2. 
f From Oct. 1, 1892. 
g From Jan. I, 1893. 
b ]from Jan. 16, 1893. b Discontinued Nov. 15, 1892. 
• Discontinued June 30, 1892. 
B B-VOL II--9 
130 
No. of 
route. 
33709 
33710 
33712 
33713 
33718 
33697 
33716 
33256 
33517 
33657 
33703 
33¼40 
33244 
33453 
33499 
33152 
33191 
33420 
33432 
33686 
33687 
33110 
33126 
331f.14 
33139 
33149 
33153 
33181 
33182 
33185 
33192 
33231 
33240 
33247 
33249 
33250 
33261 
33265 
33269 
38279 
33288 
33290 
33299 
33308 
33310 
33329 
33353 
33362 
33364 
33377 
33379 
33400 
33409 
33410 
334.15 
83425 
33447 
33448 
33451 
33454 
83457 
33462 
33465 
33468 
3346!) 
33471 
33478 
33490 
33i)(J3 
33:>04 
33516 
3351 
33527 
33528 
33535 
33537 
33541 
33542 
33555 
3356:1 
33;;70 
3:161 
:13 21 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Servic~-Indiana. 
Name. 
. . Fiscal year ended June 30, 1892. A. 
1 
Fiscal year ended June 30 1893. 
Ongmal Annual ------,----:-----i nnua ' 
contract pay July Addi· Total . pay July Add" 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tionat Decrease. a~!~1d. 
·l---------1-------- ---- -------------------- ----
Dollar~. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollara. 
W. B. Catching• . . . . . • . 92. 00 ...•••....... · · · · · · • · • · · · · · · · · . • · • • · .• • · •••• ·•••.. . . . . . • • • • . • • • . . .. . . . 41. 47 
...... do.•............... 82.00 .................................................... ~....... .......... 37.15 
...... do.•....... . . . . . . • . 123. 00 ................... · · · · .. · - . - - . .. . • . • • • • • • • .. • .. . . . • • .. .. .. . . .. .. .. • .. 56. 37 
. ..... do.•............... 72. 00.......... . .. ..... . • . . . . . .. . .. • . ... •• • • • . • ••• ••• • • . • •• • .. . . . . . • • . ... ••• 33. oo 
...... do. b • • • • • • • • • • • .. • 154. 00 . . .. .•. .. . . . . . .. .. . . . . • . .. • . . . . . . • • • • •• • • •• ••••••• .. .. . . . .. . . .. . .... .. 57. 75 
John Carpenter 0.. ... .• 75. 00.. ........ . . . . .... .. . . . . .. .... ....... ••. • ......... ... ..... . . . .. ....... 31. 04 
GeorgeF.Crecelius•... 65.00 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 29.79 
Joshua J ·. Durna.l...... 233. 00 23J. 00 . .. .. . . .. . . . . . .. . .. . 231. 52 233. 00 103. 56 . • .. .. . . . . 336. 56 
Stephen D ean . . .. . . . . . 196. 00 196. GO • • • • .. • • • • • • • • • .. • • • 196. 00 196. 00 . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . 195. 85 
George Deek d.......... 380. 00 . • .. .. . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . .. . 215. 82 ................... .......... .......... . 
B. de Winter •......... 80. 00 . .. .. . . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. . .. .. . . • • . .. .. .. . . . . . . .. • . • • .. .. .. • . .. .. 40. 00 
William T. Evans r . • • . 180. 00 180. 00 15. 00 . . . . . . . . . . 45. 33 ................... ...... .............. . 
...... do . . . . . .. . . . . . . . . . 103. 00 103. 00 . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . 103. 00 103. 00 . . .. . . .. . . .. .. . . . .. . 103. 00 
...... clo..... ..... .. . . . . 139. 00 139. 00 ......... . . .... ... .. 137. 50 139. 00.... .. . . . . .... .. .... 127. 50 
...... clo . . . .. . . . . . .... .. 70. 00 70. 00 ..... ... :. . • . .. .. . .. 70. 00 70. 00 . .. .. . .. . . ..... .. . . . 70. 00 
Andrew Easley . . . . . . . . 288. 00 288. 00 160. 00 . . . . • • . • . . 440. 19 448. 00 • • • • • . . . . . . • • . . . . . • . 442. 93 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 292. 00 292. 00 12. 9t, • • • • .. .. .. 304. 95 333. 72 .. .. • . • . .. . . . .. . .. .. 3:13. 72 
William Edgerton . . . . . 247. 00 247. 00 . . . . . . ... . . . . . . . .. .. . 247. 00 247. 00 ... .. .. .. . .... .. .. .. 247. 00 
Marion Eu.veart . . . . . . . 300. 00 300, 00 . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . 300. 00 300. 00 .. • • .. • . . . . . . . .. .. .. 300. 00 
Ed.J.Evansg·········· 467.00.......... .......... .••....... .......••. 467.00.......... .......... 465.52 
...... do b.............. 187.00 .......... .. ........ ... .... .. . .......... 187.00 15.58 ........ .. 23.37 
J a~oh A. Fults......... 84. 00 84. 00 84. 00 . .. .. • . .. . 168. 00 168. 00 .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . 168. 00 
...... do . . . .. . . . . . . . . . . . 444. 00 444. 00 23. 68 . . . . . . .. . . 463. 74 473. 84 303. 88 . . . .. . . . . . 771. 31 
.•.... do . . . . . . . . . .. . . . ... 195. 00 195. 00 . .. . . . . .. . . . .. .. . . . . 193. 76 195. 00 .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . 193. 76 
..... . clo . • • . • • .. • • . . . • • . 483. 00 483. 00 . . .. .. .. . . .. .. .. ... . . 481. 60 483. 00 • • . .. .. .. . .. .. . . . . . . 476. 65 
...... do................ 98.00 98.00 .. ~....... .......... 98,00 , 98.00 .......... .......... 98.00 
...... do . . . . . . . . . . . . . .. . 306. oo 306. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 305. 00 , 306. oo . • . . . . . .. . .. . .. .. . . . 303. 60 
...... do .. . . . . . .. . . . . .. . 166. 00 166. 00 25. 65 38. 31 153. 34 350. 40 175. 20 . . . .. .. . . . 523. 40 
...... do . ... .. .. . . .. . .. . 466. 00 466. 00 .. .. .. .. . . . .. .. . . .. . 462. 27 466. 00 ••. . . .. .. . . .. .. .. .. . 471. 24 
...... do . ... .. . .. . .. . .. . 77. 00 77. 00. ... ... . . . . .. . . . . .. . 77. 00 77. 00 .... .. . .. . . ... . . .. . . 77. 00 
...... clo . . .. . . .. . . . . . . .. 76. 00 76. 00 55. 55 . .. . . . . .. . 131. 55 152. oo .......... . . . .. .. . . . 152. 00 
...... do . .. . . .. . .. • . . . .. 51. 00 51. 00 . ... . . . . . . . . . .. . . . .. 51. 00 51. 00 • 27 1. 62 49. 65 
...... do . . .. .. .. . . . . .. .. 104. 00 104. 00 104. 00 . . .. . .. .. . 208. oo 2u8. oo . • . . . . .. .. . . . . . . . .. . 208. 00 
...... do . . . . . • . . . . .. . . . . 433. oo 43a. oo.......... . . . . .. . . . . 431. oo 433. oo .. . . . . .. . . .. . . . .. .. . 433. 00 
. ... .. do . . . . . . . . . . . .. .. . 474. 00 474. 00 . .. . .. .. . . . .. . . . . .. . 465. 11 474. oo .. .. • . . . . . .. . .. .. .. . 458. 51 
...... do................ 88. 00 88. 00 .... .. . .. . . . . . . . . . . . 88. oo 88. oo ...... . . . . . .. . . . . .. . 87. 44 
...... do . .. .. .. ... .. . .. . 128. 00 128. 00.......... . ... .. .. .. 128. oo 128. oo.......... . . . . . . . • . . 127. 00 
...... do . .. . . .. . . .. .. . .. 106. 00 106. 00 . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . 106. 00 106. 00 .. .. . . . .. . . . .. .. .. . . 106. OU 
..... . do . . . . . • . . . . • . . . • . 90. 00 90. 00 . • • . . . . . . . . . . • . • • . • . 90. oo 90. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 00 
...... clo....... .. . .... . . 808. 00 308. 00 . ... .. . .. . . ......... 308. oo 308. 00 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 308. 00 
..... . do................ 87. 00 87. 00 ..... .. .. . .......... 87. oo 87. oo 65. 27 23. 74 128. 53 
..•.. . clo . . . . . . .. . . .. . . . . 133. 00 13:l. 00 . .. .. .. .. . . . .. .. . .. . 133. oc 133. oo .. . . .. .. . . . .. .. . . . . . 133. 00 
••••.. do . . .. . . .. .. .. . . . . 342. 00 342. 00 . . . .. .. .. . . . . .. . . .. . 342. oo 842. oo . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . 342. 00 
...... do................ 297. 00 297. 00.. .. .. . .. . .... . .. .. . 297. oo 297. oo ...... . . . . . . . . . . .. . . 297. 00 
..... . cl o . .. .. . . . . .. . . .. . 338. 00 338. 00 • . . . . . . .. . . .. .. .. . . . 338. 00 338. 00 .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . 338. 00 
...... do . .. . . . . .. . .. . . .. 373. 00 373. 00 373. 00 . .. • • .. .. . 733. 92 746. oo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744. 50 
..... . do • . . • • . . . . .. • . . • . 192. 00 192. 00 . . . .. . . .. . . . . . . . .. .. 192. 00 192. 00 . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 192. 00 
.... - .tlo . . . .. . . . . . . . . . . . 370. 00 370. 00 .. .. • • . . .. .. . .. .. .. . 370. 00 870. oo .. . . . .. . . . . . . .. .. .. . 370. 00 
.... .. do . . . . . . . . . . . . . . .. 424. 00 424. 00 . • .. .. . . . . . . . • . . .. .. 423. 00 424. 00 • •• .. . . . . . . . . .. .. .. . 424. 00 
..... . do . .. . . . . . . . . . . . . . 7~. 00 76. 00 . . . .. . . . . . . .. .. .. .. . 76. 00 76. 00 ....... ... · · · · - · · · · · 
1
i~· ~i 
..... . clo . . . . . . . . . . . . . .. . 96. 00 96. 00 48. oo . . .. .. . .. . 138. oo 144. 00 48. 40 . . . . . . . . . . •· 
...... do .. · .... - . . . . .. . . 166. 00 166. OU • .. • • .. • • • • • .. • • .. .. 166. 00 166. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . 165. 00 
...... cl o . - . . . . . . . . . . . . . . 302. 00 302. 00 . . . . . .. . . . . . . .. .. .. . 302. 00 802. 00 • • .. . . . . . . . . . .. . .. . . 302. 00 
.... - .do . . . . .. . . . . . . . . . . 422. 00 422. 00 ... . .. . . . . . .. .. ..... 422. oo 422. 00 29.18 . .. . . .. .. . 451.18 
·· ... . do - · · ....... - . . . . . 336. 00 336. 00 . .. .. • . .. . . . . .. .. .. . 334. 50 336. 00 . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 336. 00 
.... .. do.·.............. 272. 00 272. 00 .......... ... ... . .. . 272. oo 272. oo .......... . . . . . . . • . . 272. 00 
- • • · . 110 · • ••. • • .• • ... • • . 294. 00 294. 00 ..... .. . . . . .. . .. .. .. 294. 00 294. 00 ..... . . . . . . ... . . .. .. 294. 00 
· ... ·. ,lo·· .. · ... ·....... 178. 00 178. 00 ..... . . . . . .......... 178. oo 178. oo 73. 67. ...... .. . 248. 31 
· · .. .. clo · .. · · - · · · ·..... . 268. 00 268. 00 225. 46 52. 41 440. 69 457. 56 . .. . . . . .. . . .. .. .. .. . 456. 06 
· .. - · .do · · · ·............ 92. 00 92. 00.......... . .. .. . ... . 89. 50 92. 00 . .. .. .. .. . . .. .. . . .. . 90. 50 
· • ·. ·. do · · · · · ·... . . . . . . . 390. oo 390. oo . .. . . . . . . . . .. .. .. . .. 390. oo 390. oo . .. . .. .. . . . .. . . . .. . . 390. oo 
· · · · ··do · · · · · · - . · ... - . . . 266. 00 266. 00 266. 00 .. • • .. .. .. 532. oo 532. oo .. .. . . . . . . .. . . . . .. . . 532. 00 
· • · · - · clo · · · · · · .. · .. ·. .. . 144. 00 144. 00 . . . . . . . .. . . • .. . .. .. . 144. oo 144. oo .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . 144. 00 
... • - .!lo ·· · · .. · · · ·...... 148. 00 148. 00 . .. .. . . . . . .... .. . .. . 148. 00 148. 00........ .. . . . .. . . . . . 148. 00 
...... do.I ............... 144.00 144.00 .................... 144.00 144.00 12.00 ...... ... . 75.78 
...... do················ 316.00 316.00 35.04 129.69 221.85 181.80 .......... .......... 181.80 
• • • • • · <lo • • • • • - • • • • .. •• • - 2:10. 00 230. 00 1. 08 . .. • . . . . . . 229. 22 235. 40 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 233. 90 
•••.. . do ................ 150.00 150.00 51.96 27.62 174.34 189.48 .................... 189.48 
· .. · · · rlo · · · · · · · . · ·.... . . 93. 00 93. 00 . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 93. 00 93. 00 . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . 93. 00 
· • · · · · do · · · · · · - . · . . . . .. . 48. 00 48. 00 9. 40 . . . . . . . . . . 56. 40 88. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 88. 00 
... · •. clo ... · · ... ·. ...... 148. 00 148. oo . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 140. 87 148. oo . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . 139. 26 
... ·· .do · · · · • · · · · · ·... . . 6 . 00 68. 00 7.19 • . .. . . . .. . 75.19 102. oo.......... . . . . . .. . . . 102. 00 
...... do....... . .. .. . .. 47. 00 47. 00. ......... . ... ... • . . 47. 00 47. 00 .. . .. . . . . . .......... 47. 00 
· - · • · .clo. J · · · · - . ·....... 64. 00 64. 00 . . . . . . .. . . . . . • . .. . . . 64. 00 64. 00 5. 33 . . . . .. . . . . 84. 55 
·····.do · · · · · · · · - ·...... 44. 00 44. 00 . .. .. .. . . . . .. .. .. . . . 44. oo 44. 00.......... . .. .. . .. . . 44. 00 
.•.• - . do .... - ... - . . . . • . . 55. 00 55. 00 4. 53 . . . • .. .. . . 59 . .;3 110. 001........ . . . . . . . • . . . . 110. 00 
· · · · · · clo · · · · · · .. · .. . .. . . 70. 00 70. 00 . . . • .. . . • . . .. • • .. .. . 69. oo 70. oo . . . . . . .. . . . . .. .. • • • . 70. 00 
······do · .. · . . . . . . . . . . . . M. 00 64. 00 9. 14 . . . .. . . . . . 73. 14 128. oo . . . . .. . . . . . . . .. .. .. . 128. 00 
...... do. t.. ............ 48. 00 48. 00 30. 00 .... ...... - 78. 00 .................................... · ·· · 
...... do . . . .. . . . . . . . . . . . 80. oo 80. oo . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . 80. oo 80. oo . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . so. oo 
...... do............... 50. 00 50. 00 . ... ...... . . ........ 57. 38 59. oo... ..... . . . . . ....... 58. 00 
...... do................ 58. 00 58.00 51.70. ......... 100.70 116.00 .......... .......... 116.00 
...... do............... . 56. 00 56. 00 4. oo.. ..... ... 60. oo 84. oo;
1
.... ..... . . . . ..... .. 84. 00 
•From ,Jan. 1 , 1 3. 
"From} b.1·.1 !l::l. 'Discontinued Aug. 31, 1891. cFrom July 1, 1892. 
1Discontinued Dec.10, 1892. 
Juiscontinue<l Deo.15, 1802. 
kDiscontinued June 30,·1892. 
• l:'rom F~b. 1, 1 :J. 
" Frou, . 7, I '.ll, to Jan. 30, 18!J2. 
•Fr m Jan. 1, 1 3. 
"From .JuJ.v l,180-2; discontinued 
Jan.15, 1803. 
1, 1893.] 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 131 I 
Stlr Service-Indiana. 
Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. Original Annual . · Annual -
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1893. tional. Decrease. allowed •• 
contract pay July Addi· Total pay July Addi· I Total 
- --1----------1------- ---------------- ---- --------
33187 
33312 
33690 
33146 
33173 
33190 
33205 
33207 
33215 
33216 
33227 
33267 
33361 
33392 
33239 
33277 
33314 
33330 
33343 
33354 
33370 
33434 
33642 
33643 
33648 
33650 
33677 
33678 
33694 
33717 
33301 
33307 
83385 
33898 
33654 
33683 
33721 
33704 
33698 
33105 
33106 
33109 
33111 
33116 
33129 
33133 
33143 
33144 
33154 
33178 
33221 
33268 
33283 
33300 
33302 
33311 
33487 
33488 
33495 
33496 
33506 
33571 
33595 
33605 
33636 
33644 
33646 
33651 
33119 
33123 
33625 
33172 
33179 
3:1235 
33646 
3:3649 
33722 
33148 
Allen W. Foster .....•. 
Ambres E. Fink ...... . 
Fred Fisl.imer• ....... . 
J oho F. Gilbert ..... . . . 
...... tlo ......••.•.....• 
...... do ............... . 
.••••. do ............... . 
...... do ............... . 
...•.. do . ............. . . 
...•.. do .... ........... . 
.•.•.. do ..•..•.........• 
...... do ......... , ..... . 
•••••• <lo •••••••••••.•••. 
...... rlo ............... . 
James L. Gaynor ..... . 
James M. Goswick .... . 
~~~~fe8s ~ ~G:.~:t;;.'i,1: : : 
Ira Gaus .............. . 
Tilman Gass ... . ...... . 
William Gall ......... . 
William Graves ...... . 
P.R. Gardner• ........ . 
. ~·.~Ji~~:::::.: : : : : : : : 
..•••. do .....••...••.... 
...... do.···-········ .. . 
.....• do ............... . 
William E. Gaskiusd .. 
Charles W. Groner' .. . 
Morton L. Harter ..... . 
Amos Holaday ....... . 
Samuel Harmon and 
Oren Kelley ........ . 
Henry Holtz .......... . 
Henry Hettinger r ••... 
L . .H. Hambergerg . .. .. . 
...... do. h ••• • •••••••••• 
James Hallett i •••••• • • 
Henry Ipei ....••...... 
Evan Jones ........... . 
...... do .......... : .... . 
•••... do ............. .. . 
...... do ..•............. 
..•... do.i .. .........•... 
...... co····· . .. .... ... . 
..... . do ............... . 
..•••• do ............... . 
..... do ............... . 
.•.... do ...........•.... 
•••••• 110 .. .... . .. ....... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do .... ... .. .... . . . 
...... do ........... .-... . 
..•... do. k •••••••••••••• 
..•... do .............. . 
••••.. do .....•.......... 
.•.. .. do. 1 ••••••••••••••• 
... ... rlo ............... . 
...... do .•.............. 
.•••.. do .•...••......... 
.••... do.'" ............. . 
...... do.n ........... .. . 
John L. Jonos .. ... ... . 
...••• do. 0 ••• •••••••••• • 
G. D. Jackson P •••• •••• 
...•.. do.g··········· .. .. 
...... do .....•.......... 
J.C. King ............ . 
Frederink Kost, sr .... . 
Sall'.j.uel Keever . _ ..... . 
Henson Lemmon .... . . 
...... do ..... .. ... .. .. . . 
Abraham Lutz ... . ... . 
John Ledgerwood c ••• • 
Abraham Lougq ...... . 
James S. LewiR' ...... . 
Marion Matthews .... . 
• From July 16, 1892. 
b Dhrnontiuued Fob. 14, 1893. 
c To J une 30, 1892. 
d From Oct. 1, 1892. 
• From Feb. 1, 1893. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
119. oo irn. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119. oo 119. oo . 40 119. 40 
368. 00 368. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 367. 41 368. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 368. 00 
78. 00 . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •• . . . . . . . . . . . • • • 74. 82 
265. 96 265. 96 u:t. O!J . . . . . . . . . . 329. 01 398. 92
1
.......... . . . . . . . ... 397. u6 
435. 00 435. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435. 00 435. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . 433. 00 
127. 96 127. 96 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 127. 96 127. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127. 96 
265. 00 265. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262. 28 265. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26~. 00 
71. 96 71. 96.......... . . . . . . . . . . 71. 96 71. 96 71. 9G . . . . . . . . • . 143. 92 
2
~g: gg 2~g: gg ..... iii iii : : : ~:::::. 2~~: ~~ i~8: ~81: ~:: ·.:: : : : : : : : : : : : : : i~i: ~g 
125. 00 125. 00 . • • . . . . • . . . . . . . • . . . . 124. 00 125. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125. 00 
253. 00 253. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . 243. 22 253. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252. 35 
30. 96 30. 96 5. rn . . . . . . . . . . 36.15 46. 44 . . . . . . . . . . 46. 44 
120. 00 120. 00.......... . ..• . •. . . . 120. 00 J,20. 00.......... . . . . . . . . . . 120. 00 
119. 50 119. 50 . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . 119. 50 119. 50 36. 18 . . . . . . . . . . 155. 68 
60. OU 60. 00 28. O'..! . . . . . . . . . . 87. 67 120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119. 79 
375. 00 375. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 373. 00 375. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360. 00 
308.00 308.00 .. .... ~ ............. 301.02 308.00 25.67 .......... 217.19 
298. 90 298. 90 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 297. 96 298. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298. 88 
5~t gg 5~t gg1: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :it gg m: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :~t gg 
200. 00 200. 001 50. 00 . . . . . . . . . . 250. 00 250. 00 ... - ...... ~ .. - . . . . . . 250. 00 
46. 20 46. 20 . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . 46. 20 ..•............................••....•.. 
147. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ... • • 147. 00.......... . . . . . . . . . . 147. 00 
94. 00 . . . . . . • • • • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • • • • • • • .. 94. 00 ..•........ ·... .•.... 94. 00 
94. 00 . . . • . . . • . • . • • . . . . . . . . . . . . • • • . . . • • • • ••••• 94. 00 .••......... ~....... . 94. 00 
55. 00 . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • 5G. 00 5. 44 . . . . . . . . . . 60. 06 
144. 00 . . . . . . . .. . • •• • • • . . . . . . . . . . . . . . . . •• • ••• •• 144. 00 . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . 143. 55 
85. 00 ..........••...........•••.•.....••••••... ·•••. . • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 63. 75 
98. 99 ... : . . . • . • . • • . . .. • . . . • . . . .• • • . . . . . . • . . . . . •• • . • . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . 37.12 
245. 00 245. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 245. 00 245. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 239. 00 
156. 00 156. 00 229. 67 . . . . . . • • • • 304. 27 406. 80 . • • • • • . . . . . • . . . . . . . . 405. 50 
490. 00 490. 00 . . • . . . . . • . . . • • . . . • • . 490. 00 490. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . 490. 00 
155. 00 155. 00 7 4. 50 .... : . • • • • 229. 13 310. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . 310. 00 
136. 00 .•... : . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • • . . 102. 00 .............. ... ...................... . 
211. 00 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • • .. .. .. 211. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211. 00 
369. 00. ... ...•.. ...... .•• . . •. . ...... . ......... .......... . . .. .... .. . . . ....... 61. 84 
74. 88 . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • .. • • . .. .. • .. .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 37. 44 
75. 00 . . . . . . . . . . . . • • . • . • • . . . . • . . . . . . . . • • . . • • • • . • • . . • • . • • • . • • . • . . . . . . . . . . . • • • 37. 50 
98. 90 98. 90 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 98. 90 98. 90 . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • 98. 90 
372. 00 372. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372. 00 372. 00 . • • • . . . . . . . . . . . . . . • . 372. 00 
190. 00 190. 00 . .. .. • . . . . . . . .. • . • • . 190. 00 190. 00 ........ -. . . . . . . . . . . . 190. 00 
118. 00 118. 00.......... . . ••• • •. .. HS. 00 118. 00. .... • • . . . . .. . . . . • •. 118. 00 
235. 00 235. 00 l!J. 58 . . . . • • . • • . 137. 08 ....................................... . 
132. 00 132. 00 . • • . . . . . . . . . . • . • . . . . 132. 00 132. 00 . . • • . . . . . . . • . . . . . • • • 132. 00 
65. 00 65. 00 . . • • • • . . • . . . . . . • . . . . 64. 25 65. 00 . . . . . . . . . . . . • • • • . • • • 65. 00 
168. GO 168. 00 ... ·.....•. . . . . . . . • • . 167. 22 168. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • 16.7. 70 
650. 00 650. 00 • • • • • • . . • . . . . • • • . . . . 637. 94 650. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • . .. • 625. 85 
140. 00 140. 00 . • • . . . . . • • . . . • . • . . • . 140. 00 140. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • 140. 00 
1, 229. 00 1, 229. 00 . . • • • . . • • . . . . . . • . . . . 1, 229. 00 1, 229. 00 . • . • . . . . . . . . . . . . . . • . 1, 229. 00 
184. 00 184. 00 . • • • • • . . . . . . . . . • . . • . 184. 00 184. 00 . . . • . . . . . • . . . • . • . . . . 184. 00 
370. 00 370. 00 . . . • . • . • . . . . . . . . • • • • 370. 00 370. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . 369. 24 
380. 00 380. 00 . • • • . • • • • . . . . • . • . . • . 380. 00 380. 00 . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . 378. 80 
102. 00 102. 00 . • • • • • . . . . . . . . . • . • • . 102. 00 102. 00 . . . • . . . • . . . . . • • • . . • . 102. 00 
215. 00 215. 00 13. 75 . . . . . . . . . . 36. 03 ....................................... . 
112. 00 112. 00 · · • • · • . . . . . . • • . • . . . . 112. 00 112. 00 . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . 112. 00 
340. 00 340. 00 . • • . . • . • . . . • • • • . . . . . 340. 00 340. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . 340. 00 
346. 00 346. 00 . . • • • • . . • . . . . . . . . . . . 346. 00 346. 00 28. 83 . . . . . . . . . . 374. 83 
50. 00 50. 00 . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . 50. 00 50. 00 . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . 50. 00 
46. 00 46. 00 48. 97 . . . . . • • . . . 94. 97 138. 00 . . • • • • . . • . . . . • . • . • . . 138. 00 
123. 00 123. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . 123. 00 123. 00 . • .. .. . . . . . . . • . • . • . . 123. 00 
470. 00 470. 00 39.17 . . • • . . • • • . 507. 69 .................. .... ........... . ..... . 
134. 00 134. 00 11. 17 . . . . . . . . • . 81. 12 .......... · ............................. . 
125. 00 125. 00 31. 25 . . . • . • . . . . 156. 25 250. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250. 00 
62. 00 62. 00 5.17.......... 25. 89 ..••.......•••..................•.•.•••• 
48. 95 . . . . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • • . 48. 95 4. os . . . . . • . . . . 12. aa 
113. 95 . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 113. 95 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108. 07 
245. 00 • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . • . 245. 00 . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . 232. 30 
374. 00 374. 00.......... . . . . . . . . . . 374. 00 374. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . 374. 00 
245. 00 245. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 245. 00 245. 00 . . • .. • . . . . . . . • . . . • • . 244. 41 
50. 00 50. 00 . . . . • .. . . . . . . . . • • • • . 50. 00 50. 00 2. 06 . . . . . . . . . • 52. 06 
298. 00 2!l8. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 295. 65 298. 00 ...•......... , . . . . . . 297. 06 
398. 00 398. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 395. 50 398. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383. 50 
100. 00 100. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 100. 00 .......... : . . . . . . . . . 100. 00 
170.00 170. 00 ............ ' .... .... 168:12 ....................................... . 
300. 00 . • . . . . . . • . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 267. 39 ....................................... . 
52. 00 ........... ····• · .•. .. . .. .. . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .•. .. .•.•• ... ...... .. .. 4. 29 
174.72 174.72 .......•.. ·········· 17:l.72 174.72.......... ..•......• 174.72 
h From May 1, 1893. 
i From ,Jan. I, 1893. 
n Discontinued Jau. 8, 1892. 
0 Discontiuuecl Oct. 31, 1891. 
rFrom July 1, 1802; discontinued .A.ug. 
31, 1892. 
'From Oct. 1, 1891. to J uue 30, 1892. • 
i Discontinue,l Dec. 31, 18!)1. 
k Discontinued Jnly 31, 18:Jl. 
1 Discontinuerl June 30, 1893, 
m Discontinued June 30, 1892. 
q A. ug.10, 189l, to .June 1, 1892. 
r]from Juue l, 1893, 
c From July 1, 1892. · 
13~ 
No.of 
route. 
Name, 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Indiana. 
Original Annual Fiscal year endei June 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893 •. 
contract pay July pay July 
pay. 1, 1891. it'o~~li. Decrease. afi~~!d. 1, 1892. tfo~~i. Decrease. a~~!,~~l. 
•----------,--------------,---~---------------
Dollar,. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollai·s. Dollars. Dollars. Dollars. 
33209 Joshoo. M.Moore ....•. 144. 00 144. 00 ............. ~... ... 144. 00 144. 00 32. 44.... ...... 173. 94 
33Z52 John C. Mc0allie . . . . . . 160. 00 160. 00 103. 04 . . • • • • . • . . 263. 04 · 320. 00 . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . 320. 00 
33297 Grant Marshall........ 312. 00 312. 00 ............. _..... .. 312. 00 312. 00... .. ... . . . .•. .. . . .. 312. OU 
33298 Elmer G. Magaw . . . . .. 298. 00 298. 00 ........ . . . .. . .• . . . . 298. 00 298. 00. .. . •• . . . . ... . .. .. • . 298. 00 
33136 John Marlow......... . 289.96 289.96 15.09 .......... 305.05 317.56 ...... ... : ....... ... 30-tl9 
33162 ...... do . . . . . . .. . .. . . . . . 266. 96 260. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260. 46 260. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260. 96 
33188 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . 73. 96 73. 96.......... . . . .. . . . . . 73. 96 73. 96 2. 35 . . . . . . . . . . 76. :n 
33201 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 260. 96 260. 96 . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . 260. 00 260. 96 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 260. 06 
33335 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 86. 96 86. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. 96 86. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. 96 
33363 ..•... do................ 320.96 320.96
1
.. ..... .. . . ......... 316.37 320.96 ......... . .......... 318.41 
33291 ...... do ....... ·.:..... . . 63. 96 63. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63. 96 63. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63. 06 
33402 ...... <lo. a..... . . . . .. . . . . 81. 96 81. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81. 96 81. 96 6. 83 . . . . . . . . . . 44. 25 
33466 .... .. clo ...... . ......... 412.96 412.96 .. . .. . .... ....• •.... 408.96 412.96 ...... .... ...... . ... 412.96 
33575 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 162. 96 162. 96 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 162. 96 162. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162. 96 
33531 ...... do . . . .. . . . . . . . . . . . , 49. 00 · 49. 00 2!. 48 . . . . . . . . . . 72. 48 73. 48 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 73. 48 
33598 ...... do . . . . . . . . . .. .. . . . 55. 96 55. 96 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 55. 96 55. 96 13. 67 . . . . . . . . . . 64. 63 
33416 · Bailey Mills . . . . . . . . . . . 325. 00 325. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320. 00 325. 00 . 73 4. 01 316. 72 
33426 Willialil Mustard...... 116. 00 - 116. 00 ..... : . . . . . . . . . . . . . . 116. 00 116. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116. UO 
· 3:l508 John E. Moser. . . . . . . . . 444. 44 444. 44 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 44.4. 4.4 444. 44 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 444. 44 
33591 William McCray . . . . . . 225. 00 225. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225. 00 · 225. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225. 00 
33612 Milton Myers . . . . . . . . . 100. 00 100. 00 . . ............... ·... 100. 00 100. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 100. 00 
33644 M. A. Moore b.......... 89. 50 89. 50 . . . . . . . . .. .. . . . • . . . . 84. 50 ................ .. ..... ...... .... · ·. · · · · 
33645 Thomae Meadow,i b.... 187. 50 187. 50.......... . . . . . . . . . . 186. 90 ................................ -· ... · · · 
33685 Thomas J. Miller c..... 78. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . .. . . . . . . . . 78. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78. 00 
33689 William Mcfarland d •• 60. 00.... .. . . . . . . . .. ... . . . . . . .... .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 57. 55 
:m~ G. S. Morris O • •• • • • • • • • ti: ~i .... ·oo: 00: ::: :::::: : :: : : : : : : : .. .. ·og:oc .... ·oo: 00: :: : : : : : : : : : : : ::: : :: ~t ~i 
33647 r:&i:~ :i:t::r~~:::: 104. oo 104. oo s. 67 ..... .. _.. 43. 43 .................... ... ..... . .......... . 
m~~ ~W~o~!:;:~~~~.~:::~ ~~~:i~ ·· ··25s:oo :::::::::: :::::::::: mJ~ ····25i°oo :::::::::: :::::::::: ····252:1s 
3,1657 W. H. Ow ell s c • • • • • • • • • 296. 48 . . .. . . .. . . .. . . . . .. .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . 296. 48 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 296. 48 
33222 E.l'arr ...... , .. ... . . .. 311. 00 311. 00. .. .. .. . . . . . . .. ... .. 310. 50 311. 00 .. ..... .. : . . . .. .. . .. 309. 00 
33270 ...... do .. . .. . .. .. . .. .. . 229. 00 229. 00 229. Q\) • • .. .. .. • • 456. 00 458. 00 1. 29 12. Gl 429. 08 
mH ::::J~ :::::::::::::::: ~~H~ ~it~~:::::::::::::::~:::: ~~~Jg ~~~J~ :::::::::: :::::::::: ~iu~ 
33404 ...... do." .. . .. ......... 89. 00 89. 00........ .. .. . . . ... . . · 89. oo -S9. 00 7. 42 .. . . . .. . . . 11. 05 
33407 . ... .. do .. .. .. . .. . . . . • .. 82. 00 82. 00 82. 00 . . . . • • . . . . 164. oo 164. 00 . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . 16-1. 00 
33421 ..... .clo .. .. . . . .. . . . .. .. 218. oo 218. Ou . . . .. .. .. . . . . .. .. . . . 21s. oo 218. oo . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 218. oo 
33422 ...... do .. .. .. .. . . . . .. . . 138. 00 138. 00 138. 00 ...... .. -.. 276. 00 276. 00 . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . 276. 00 
33452 ...... do ............. -· · 318. 00 318. 00 123. 02 141. 31 400. 61 . 381. 64 .. . . . . . .. . .. . .. .. . . . 381. 64 
33480 ...... do .. .. .. .. . . .. . . .. 80. 00 80. oo .--.: . . . . .. .. . . . . • . . .. . 80. oo 80. oo 3. 52 .. . . . . . • . . 83. 02 
33567 . .... .do . . . . . .. .. .. . .. . . 98. 00 98. 00 . . . .. .. . . . . . . • . . . . . . 98. 00 98. 00 . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 98. 00 
33580 ...... do . . ... . . .. . . .. . . . 104. 00 104. 00......... . .. . . . . . . . . 104. oo 104. oo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104. 00 
33589 ...... do . . .. .. . . . . . . . . .. 58. 00 58. 00 29. 00 . . . . . . . . . . 86. 87 87. 00 . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . 86. 46 
33159 y;~~:i~\~)~·. : : : : : : : 240. oo 240_ oo ..•..•.... I .. . . . .. . . . 239. 24 240. oo 26. 93 . . .. . . . . . . 201. n 
33414 145. 00 145. 00 72. 501.......... 217. 50 200. 00 .. .. . . . . .. .. . .. . . .. . 290. 00 ~~~~~ 1.3[.Yfuni>ribre ......... 160.00 160.00 47.0!........... 207.04 207.04 .......... ·········· .... ~~:·.~: 
33303 tH.P~as!r .. '.::::::::: 2itg~ 2i1:gg 5t~~ :::::::::: 3:ui ····344.-84 :::::::::: :::~:::::: 344.84 
~~m ...... do . . . .. .. . . . .. .. . . 381. oo 3s1. oo ........ .. \.. . . . . . . . . 381. oo 381. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381. oo 
······do · ·........ . . . . . . 121. 00 121. 00 110. oo . . . . . . . . . . 231. 90 275. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275. 00 
I :~'.!IIl\.~\;_/~\ :1 I)• i:• i :i • \;\ •;;;;; i iii ii:;;: :;:\:;;: :: ----:!! !! : : : :: I ;1i  ·~ ;::::: --·!i I 
m:~ :~~:iii&t: :::;iil~~.:r::::: ~:H~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ~~i: gg :::::::: :: :::::::::: m: ~~ 
33130 ugnstn~ Ricltarfl1:1 ,uul · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · 144· OO .... • • • • • • • • .. • • • • • • • 
J. ·. John .·011 '· ..... . . 
Elis 11, A. Hagan ...... . 
..... . do ... ........... . . 
...... do ............ .. .. 
...... do ............ . . . . 
...... ,10 . .............. . 
.far hal ltalslon .. .... . 
••.• • . <lo ...... .. ....... . 
John .Ro .. b ......... . 
Hiram V. Ri •l1arcl. onm. 
,-illn1 Rod •er • ....... 
~: 1,~· .l!i':ft'iir'. .~~ ~::: :::: : 
...... do ........ .. . .. .. . 
...... do .......... . . .. . . 
...... do ........ ... ... .. 
. ..... do ..... . . ... .. . .. . 
564. 0Q . 56,i. 00 47. 00 . . . . . . . . . . 611. 00 ............................... · · · · .... .. 
17 . 00 178. 00 61. 80 . ... . . . . . . 238. 75 380. 88. .. . . . . . .. ... . .. . . . . 387. 40 
1 -1. 00 1 •!. 00 . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . 184. 00 184. 00 . . . . . . .. .. .. . . . . . .. . 183. 75 
~5 />O 258. 00 .......... 1 · . . . . • . . . . 258. 00 258. 00 . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . 258. 00 
. 00 182. 00 . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. 182. 00 182. 00 .. . .. . .. . . . . . .. . . .. . l 82. 00 
19-1. 00 194.. 001 . . ...... --1·......... 104. 00 194. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194. 00 
29 . 00 208. 00 . . . .. .. . . . .. . . . . .. .. 298. 00 298. 00 .. . .. . . .. . .. . .. . . . .. 208. 00 
150. 00 ]50. 00 107.14.... •. .. . . 207.14 257. 12 ................. : . 257.12 
270. 00 270. 001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269. 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ..••...... . 
:m1.oo ... -...... ... ..... . . .......... 222.06 ....................................... . 
i~t: :::: :::: :: ::::::::: r :: :::::: ..... ~~-. ~\ · · ·2:i5: oil:::::::::: ':::::::::: ... ·2:is.· co 
349. 00 349. 00 ....... ... ...• ... . .. 347. 00 349. 00 ... . ... . . . . . . . . • . .. . 3-19. 00 
a20. oo 320. oo .......... 
1
. .. ..... .. 308. nl 320. oo.......... . . . .. . . . .. 31 . 22 
:.!. 00 8~. 00 ... .•• •.• .••• •• . • • . 82. 00 82. 00.......... .. . .. . . . .. 81. 48 
444. 00 444. 00 .. . . • .. • . . • • . • • • • • .. 439. 56 444. 00 .. . .. . . . .. . . .. . • • . .. 441. 56 
147. 00 147. 00 .. .. . .. .. . . . . .. .. . . . 147. 00 147. OU • ... .. • • • • • • • ....... 147. OU 
r Di ontinued ct. 31, 1891. 
iFrom. pt.l,1891,toJun 30,1802. 
~Discontinurd July 15, 1892. 
1 Dil1continu <l D c. 6, 1891. 
J rom Jan.1 to Jnne 30, 1892. 
1t Di continued Ang. 14, 1802. 
1 Disc-on ti nu <1 Jmrn 30, 1892. 
m From Dec. 7, 1891, to June 30, 1892. 
n From Jan. 9 to June 30, 1892. 
1, 1893.) 
No.of 
route .. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 133 
Star Service-Indiana. 
Original .Annual Fiscal year ended June 30, 1892. .Annual Fiscal year ended J une30, 18J3. 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. -, 1892. · tionai. Decrease. allowed. 
contract pay July 
1 
.Addi· Total p
1
ay July .Addi · Tc,tal 
---1---------- 1--------:·----+-----1---- ----------------
Dollars. Dollars. I Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
33356 
33371 
333\H 
33460 
33467 
33481 
33483 
33519 
33521 
33522 
33548 
33585 
33673 
33142 
33145 
33242 
33492 
33599 
33464 
33264 
33282 
33304 
33342 
33378 
33417 
33428 
33594 
33622 
33655 
33658 
33714 
33715 
33720 
33115 
33138 
33151:! 
33412 
33472 
33473 
33485 
33617 
33640 
33655 
33G61 
33664 
33719 
33476 
33661 
33289 
33339 
33166 
33183 
33333 
33334 
33442 
33491 
33423 
33427 
33433 
33642 
34648 
33711 
33113 
33156 
33164 
33189 
33204 
. 33208 
33241 
33251 
33284 
33300 
33318 
33320 
33346 
33348 
33:.!65 
33367 
33384 
]'.S.Smitha ....•.....•. 72.00 72. 00 .•.. ~ ..............• 72.00 72.00 6.00 .......•.. 65.93 
...... do ....... _...... . . 532. oo 532. oo· ................... _ 525. oo 525. oo .. -. . . . . . . . . . . . . . . . . 525. oo 
..... .d_o . . . . . . . . . . . . . . . . 56. 00 56. OO I' 28. 00 . . . . • • . . . . 84. 00 l:l4. 00 . _........ . . . . . . . . . . · 84. 00 
...... do.h .............. 540.00 540.00 45.00., ..••••.. 278.32 .... ... ................................. . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 380, 00 380. 00. .. ....... . • . . . . . . . . 378. 50 380. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380. 00 
...... do ... ....... ....... 178. 00 178. 00.......... . . . . ... . .. L78. 00 178. 00... .. . . . . . . .. . . . . . . . 178. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 104. 00 104. 00 ....... ::-. . . . . . . . . . . . 104. 00 1.04. 00 . . • .. . . • . . . . . . . . . • • • . 104. 00 
...... do.< .... . . .. ... .... 88.00 88.00 7.33 .......... 7.33 ........ .. ..•....•.................•.... 
...... do . . . .. . . . . . . .. . •. 40. oo 40. oo... .. ... . . . . .. . . . . . . 40. 00 40. 00 ................... , 40. 00 
...... do................ 75. oo 75. oo... .. . . .. . .. . . . . . . . . 74. 00 75. 00 ............... _..... 75. 00 
...... do ................ 58.00 58. 00 .••.•............... 58.00 58.0U 49.13 .......... 105.25 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 288. uo 288. 00 . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . 286. 05 288. 00 .. . -- . . . . . . . . . . • • . . . . 283. 43 
...... do. d....... . . . . . . . . 82. 00 . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 82. OU ................. - • . 82. 00 
Simon M. Sander:;;...... 78 .. 25 78. 25 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 78. 25 78. '.?5 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 78. 25 
Leonard G. Sparks.. . .. 323. 00 325. 00 . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . 322. 38 325. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324.18 
J.P. :,tewart . . . . . . . . . . 262. 00 262. 00 .............. -: . . . . . 262. 00 262. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262. 00 
...... do . . . . . •• . . . . . . . . . 152. bo 152. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152. 00 152. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152. 00 
...... do................ 307.00 307.00 .......... .......... 307.00 307.00 .......... .......... 306.00 
...... doh ...•........ ~ . . 214.00 214.00 17.83 ........ . . 110.20. · ............ : ••.....................•.. 
Charles H. Stansifer... 215. 20 215. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215. 20 215. 20 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 215. 20 
John Smith............ 248. 00 248. 00 ...•.•... ; . . . . . . . . . . 248. 00 248. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248. 00 
Wilbur L. Stilwell..... 274. 50 274. 50 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 273. 71 274. 50 1.8. 32 99. 82 193. 00 
Edgar Shoaf........... 200. 00 200. 00 ................ .'... 200. 00 200. 00. .. . . • . . . . . . . . . . . . . . 200. 00 
John R. Slone . . . . . . . . . 263. 00 263. 00 ......... , . . . . . . . . • . 263. 00 263. 00 . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 263. 00 
Wm. T. Stonebraker... 144. 00 144. 00. .•• .• . . . . . .. . •. . . . . 144. 00 144. 00 ...•••.•.. ,. .•. . • . . . . 144. 00 
.Aaron Sutton and .Freel. 
E.Swaim ........... . 
Frank Sager .. ........ . 
C. N. Scoville .......... / 
John P. Stuard• ..... . . 
]'rank Shook r .•••.•••. 
Levi Smith~ .......... . 
F. E. Smith h ••••••••••• 
...... do. i ••••••••••••••• 
E. S. Terault .......... . 
F. G . Trestrail ........ . 
...... do) . ... ....... , .. 
...... do . .............. . 
...•.. clo ............ ... . 
...... do ....... ....... . . 
.•.•.. cto.d .. .... •.... .. . . 
.••••. do ....... ' ... . .. ... · 
••• ••. do.ct .............. . 
...••. do .......... .... . . 
.•••.. do .. .•....•....... 
..... . do ............... . 
...... do.i .............. . 
Frederick Thunm .... . 
G. W. Turner k •••••••• 
C. W. Underwood ..... . 
...... do ............... . 
Samuel B. W oollums .. 
John M. Worthington. 
Jonathan R. Wilson .. . 
Elijah H. Whitesell .. . 
William Whitacre .... . 
Benjamin F .. Woodring 
Hugh W. Winslow .. . . 
..•... do .••............. 
...•.. do ...•............ 
...... do. d •••••••••••••• 
Giles WilRon 1 ........ . 
William Wallaccg ... . . 
J.L. Yaden ........... . 
.••••. do ......... .....•. 
..•... do .............. :. 
.•••.. do ..... .........•• 
...... do ............... . 
...•.. do ............... . 
...... do ............... . 
....• . do ............... . 
...... do ........ . •...... 
. ..•.. flo ..... ....... . .. . 
...... (1c>.n1 .......... . .... . 
•••••. <lo ..••••.•••••..•. 
...... <lo.········· ..... . 
.•.. .. <lo ....•••••••••••• 
. ..... do. D •••••••••••••• 
.... .. . do .......•..••.... 
.... . . do .....•.•.•••.... 
300. 00 300. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300. 00 300. 00 ... - . . . . . . . . . • . • . • • . 300. 00 
125. 00 125. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125. 00 135. 00 . . . . . . . • • . . . . . • . . • . . 125. 00 
52. 00 52. 00 . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 52.-00 52. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 52. 00 
495.00 ............. ~...... .......... 317.45 .......................•.•• : .. ··· ·· ····· 
234. 00 . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132. 72 ........•............................... 
155. 00 . . . • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . 71. 04 
69. 60 ..•........•.........................................•...•.....•.•. :. . 28. 81 
185. 00 ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . • . • • • . . 31. 0.0 
300. 00 300. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299. 06 300. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 299. 06 
177.00 177.00 . ......... ·········· 177.00 177.00 .03 .. ...• ,... 177.03 
~~~:g~ m:g~ ..... ~~·.~~ :::::::::: 2~f ~b ····220:00 :::::::::: :::·::::::: ····220."oo 
364. 00 364. 00 11. 67 112. 97 262. 47 224. 00 ........ ! . . . . . . . . . . . 224. 00 
131. 00 131. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131. 00 131. 00 . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . 131. 00 
172. 00 172. 00 14. 33 ... . . . . . . . 14. 33 .......................•.••••........... 
320. 00 320. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320. 00 320. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318. 50 
240. 00 . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 240. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . 339. 30 
390. 00 . • • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 390. 00 . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . 388. 76 
194. 00 . . • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • 194. 00 4. 00 .·.. . . . . . . . I64. 13 
183. 00 ..••.•.............. : . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 183. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181. 88 
269. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 45. 08 
147. 00 147. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147. 00 147. 00 ..... - . . . . . . . . . • . . . . 147. 00 
231i. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 117. 50 .....•.. ~ .............................. . 
599. 00 599. OU . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . _599. 00 599. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599. 00 
220. 00 22d . 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219. 30 220. ·00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213. 18 
15li. 00 156. 001 46. 80 . . . . . . . . . . 202. 80 218. 40 127. 60 . . . . . . . . . . 346. 00 
127. 00 127. 00 ' .......... . .. . . .. . . . 127. 00 127. 00 ......... .....•.. · .·. 127. 00 
499. 00 499. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499. 00 499. 00 . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 499. 00 
192. 00 192. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 192. 00 192. 00 . • • • . . . . . . . . . . . • . . . . 192. 00 
249. 00 249. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249. 00 249. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249. 00 
286. 00 286. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286. 00 286. 00 ·. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 286. 00 
224. 00 224. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224. 00 224. 00 .......... : . ...... : . 224. 00 
300. 00 300. 00 .. : . . • . . . . . . . . . . . • . . 300. 00 300. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 300. 00 
210. 00 210. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210. 00 210. 00 . .. _... . . . . . . . . • . . . . 210. 00 
4H. 00 . . • • • • . • . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . 43. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4H. 00 
119. 75 . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . 109. 67 ..... . ........•.......••................ 
60.00 .... , .................. .: .•. •... .......... ... .. ..... ...•...... ....••.... 27.fiO 
168. 00 1G8. 00. .. . •• . . . . . .. . •. . . . . 168. 00 168. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 168. 00 
227. 00 227. 00 .......•• : . • • . . . . . . . 227. 00 227. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 226. 00 
102. 00 102. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102. 00 - 102. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . 102. 00 
96. 00 96. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. 00 96. 00 . • . • • • . . • . . . . . . . . . . . 96. 00 
317. 00 317. 00 7. 98 66. 90 255. 03 221. 28 .... : .. . . . . . . .• ..... 221. 28 
51. 00 51. 00 ... : . .: . . . . . . • . . . . . . . 50. 68 51. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 50. 68 
119. 00 119. 00 .......••...• _.. . . . . ,119. 00 119. 00 ................. : . . 119. 00 
139. 00 )39. 00 . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . 189. 00 ,139. 00 ........... ~.. . . . . . . 139. 00 
113. 00 113. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113. 00 113. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 113. 00 
307. 00 307. 00 . . . • • . . . . . . •• . . . . . . . 307. 00 307. ()0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307. 00 
170. 00 170. 00 14.17 . . . . . . . . . . 68. 22 ................. . ..............• - ... .. . 
87. 00 87. 00 ............... : . . . . 87. 00 87. 00 ........... ::. . . . . . . . 87. 00 
133. 00 133. 00,...... . . . . . . . . . . . . . . 132. 35 133. 00 ............ .•... ... · 131. 32 
127. 00 127. 00 1' 116. 30 . . . . . • . • . . 241. 70 254. 00 . . . . . •• • • . . . . . . . . . . . 254, 00 
i~:gg i~:gg
1 
•••••• ~·.~~ :::::::::: i~:~~ ·····61."oo :::::::::: :::::::::: .• ~ .. 61:00 
49. 00 49. 00 ..•....•.. '· . • . . . . . . . 49. 00 49. 00 30. 85 . . . . . • . . . . 96. 77 
•Discontinued .A.pr. 30, 18!)3. 
hDif!continuecl Dec. 6, 1891. 
r From D(lc. 7, 1891, ·to June 30, 1892. 
g From Jau.16, 1893. 
tFrom Jan. 1 to June 30, 1892. 
I From .Aug. I, 1891, to T nnfl 30, 1892. 
mDiscontinued Oct. 25, 1891, • Diflcontinued ,J11lv 1, 1891. 
•From.July 1, 1892: 
• FromNov.10, 1891, to June 30, 1892. 
h From Feb. 1, 1893. 
I From May 1, 1893. 
J Discontinued Nov. 9, 1891. 
n Discontinued .A.pr. 30, 1892. 
134 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Indiana-Indian Territory. 
0 . . 1 , .. 1 Fiscal year ended.June 30, 1892. Annual Fiscal year ended.June 30, 1893. rigma ..t>...11llUa 1----r----,-----1 1-- -- -,--------
contract pay .July Addi- Total pay .July Add' '1' 1 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tionai·. Decrease. allo~~d. 
---1---------1- ------1----1---~1-----1------------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
33393 J. L. Yaden ... , ........ 114. 00 114. 00 . . . . . . . . . . . • • • • • • • • . 114. 00 114. 00 . • . .. • . • . . . .. .. • .. . . 114. 00 
33397 ...... do . ..•.•. ..• .. . . . . 198. 00 198. 00 49. 50. ..... .. .. . 247. 50 396. 00.......... ... . . . . ••. 396. 00 
33405 ...... do ............. .:-. . 109. 00 109. 00 .. .. .. . • .. • .. ... . • • . 109. 00 109. 00 .. . . • .. .. . . . .. . .. • . . 109. oo 
33418 ...... do . . . • .. . . . .. . . . . . 143. 00 143. 00 . . • • • .. .. . . • .. • .. • .. 143. 00 143. 00 . .. . • .. • . . . . . . . .. . .. 143. 00 
33450 ...... do . .. .. .. . .. .. . . . . 118. 00 118. 00... ... .. .. . . .. . .. . •. 118. 00 118. 00 . . . .. . .. .. . . . .. .. . .. 118. oo 
33456 ...... do ................ 117.00 117.00.......... .......... 117.00 · 111.00 .................... 1 117.00 
33470 ...... do............... . 237. 00 237. 00 41. 52. ......... 278. 52 299. 36.......... . . . .. ..•.. 299. 36 
33479 ...... do................ 137.00 137,00 ........ . . .......... 137: 00 137.!)0 .......... ...•.. .... 137.00 
33497 ...... do .. . . . • . . . . . . . . .. 59. 00 59. 00 8. 55 . . . . .. . . .. 67. 55 69. 52 ..• ~-..... . . . . . . . .. . 68. 52 
33500 ...... do.•............... 43. 00 43. 00 3. 58.......... 17. 90 .................. ........ . .... ........ . 
33501 ...... do................ 57. 00 57. 00 .... •• .. .. . .. . .. . . . . 57. 00 57. 00....... ... . . .. . .. . . . 57. 00 
33507 ...... do........... . .... 117.00 117.00 .......... .......... 116.46 117.00 .......... .......... 117.00 
33520 ...... do................ 79. 00 79. 00 .... .• .. .. .. .. .. .. .. 79. 00 79. 00.......... .. .. .. . .. . 77.15 
33525 ...... do ................ 47.00 47.00......... ...... ..... 47.00 47.00......... ....... . ... 47.00 
33530 .••... do . . . . . . . . . . . • .. .. 60. 00 60. 00 . . . .. .. . .. .. . .. .. .. . 60. 00 60. 00 .. . .. . . . .. .. . . . . . . . . 60. 00 
33540 ...... do . .. . . . . . .. . .. • .. 58. 00 58. 00 .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . 58. 00 58. 00 ....... = • • .. • • • • .. .. 58. 00 
33544 ...... do .. .. .. . . .. .. .. . . 44. 00 44. 00 . . . . • . . . .. .. .. . . . . .. 43, 72 44. 00 . . • • • . . . . . .. • • .. . . .. 43. 72 
33551 •.•.•. do . . . . . . . .. . . .. . .. 33. 00 33. 00....... .. . . . . . . .. • . . 33. 00 33. 00........ .. . . . . . . . . . . 33, 00 
::~i~ :::: ::a~· .h.:: :: : :·.·.: :: : : : ... ~~'.·.~~ .... :~'.·.~~ ...... ~-.:~: ::: :: : : : : ..... ~~: ~~ ::::: :: : : : :~:::::::: :::::::::: · · · · · ..... 
um ::::J~ :::::::::::::::: 1!H~ 1!U~ :::::::::: :::::::::: 1!!J~ 1!~JL:::::::: :::::::::: . 1~!J~ 
::ig~ : : : : J~ : : : : : : : : : : : : : : : : 2i~: gg 2i~: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2i ~J~ 2it gg,:::::: : : : : : : : : : : : : : : 2i!J~ 
33602 ...... do............... . 192. 00 192. 00.. .. .. . . . . . . . . . . . . . . 192. oo 192. 00. ......... . .. . . . . .. . 192. 00 
33603 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 00 62. 00....... ... . . . . . . . . . . 62. oo 62. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 00 
33604 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 239. 00 239. oo .......•... -·...... .. 234. 22 239. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 236. 15 
33606 ...... do . . .. .. . . . .. . . .. . 193. 00 193. oo.. . ... .. .. . . . . . . .. . 193. oo 193. 00 . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. · 193. 00 
33607 ..... . <lo . . . . . .. . .. . . .. . . 218. 00 218. 00 . .. . . . . . . . . . .. .. .. . . 218. 00 218. 00 62. 74 36. 34 244. 40 
33608 ...... do . .. . .. . .. . . . .. . . 67. 00 67. 00 67. 00. .. .. . .. . . 133. 89 134. 00... . ...... .. . . . . .... 134. 00 
33610 ...... do . ............... 88. 00 88. oo.. .. ...... . .. .. . .. . . 88. oo 88. oo.... ...... . . . . .. . .. . 88. 00 
33613 ...... do . . . . . . . . .. . . .. . . 143. oo 143. oo . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 143. oo 143. 00 . . . . . .. . .. . • • .. .. • .. 143. 00 
. 33614 . ..... do . .. . . .. . . . . . . • . . 151. 00 151. 00........ .. . . . . . . .. .. 149. 08 151. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 151. 00 
33620 .. -... do . . .. .. . .. .. .. .. . 166. 00 166. 00 .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . 166. 00 166. 00 . . . . . . . • . . .. . . . . .. • . 166. 00 
33621 ...... do ............... . 177.00 177.00 7. 78. ..... . ... 183.10 354.00.......... .......... 351.48 
33623 ...... do .. .. .. • .. .. .. .. . 112. 00 112. oo 66. 53.......... 176. 53 186. 64.......... .. . . .. .. . . 186. 64 
33626 ...... do . . .. .. .. .. . . .. .. 96. 00 96. oo ... ....... . .. . .. . . .. 96. oo 96. 00... . ...... . . . . . . .. . . 96. 00 
33627 ...... do .. .. . . .. • . .. . . .. 54. 00 54. oo . .. .. . . . . . . . .. .. .. .. 54, oo 54. oo 4. 52 . .. .. .. .. . 58. 02 
33629 ..... . <lo . . .. . .. .. .. . .. . . 54. 00 54. 00......... . . . . . . . .. . . 53. 50 54. 00 6. 75 . .. . .. . . .. 59, 25 :m~ ······<}o ................ 63.00 63.00 .......... .......... 63.00 6H.OO 31.50 .......... ~tig 
33632 ::: : : :~l~ :::::: :: :: : : : :: : ~~Jg :~: ~g ::: : :: : : : : : :: :: :: : : : :u~ ~t ~g ::: : ::: ::: ::::: :: ::: 66. oo 33635 
33639 
33641 
33645 
33649 
33652 
33653 
33654 
33656 
33658 
33659 
33662 
33670 
33672 
33674 
i~~i: ·irt:·d.f.... .. .... ..... 45.oo .. ..... .. . .. .... .... .. .. ... ... .......... 45.oo 45.oo .......... 
1
~g-~g 
· e er oung, sr..... ... 71. 00 71. 00 .. . .. .. . . . . . . .. . . . . . • 71. oo 71. 00 99. 40 .. .. . .. . . . · 
33638 JolmZimmermanr..... 58.00 58.00. ......... ......... . 57.47 ..... ........................ .......... . 
53268 
532i8 
53281 
53303 
53321 
53:162 
53366 
5:1367 
53290 
53292 
53359 
53331 
53101 
5.'3105 
53112 
5:.1120 
53129 
63137 
Indian Territo1·y. 
H.B. Anderson ....... . 
...... do ............... . 1, 048. 00 . • • .. . .. . . . • • .. .. • .. • • • .. • .. .. . • • .. .. • .. 1, 048. 00 ... . ............... . 338. 00 . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 338. 00 15. 21 .••.••.... 
...... do ............... . 
.. .. .. do ............... . 111. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111. 00 • 4. 77 ...•.•.... 
...... do., ..•........... 
...... do.• .... .......... . 
111. 00 . . . .. . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 111. 00 ............... .... . 
2,000.00 .................... ··· ······· ·········· ..... .. .. ... .. ............... . 
270.00 ··••••••·· ·········· ·········· ···· ···· ·· .... ..... .................... . 
...... (lo. 1 .............. . 
...... do.i ............. . . 
J.P. Allcock ......... .. 
...... do ......... ...... . 
...... do.k .............. . 
A.L.Aker 1 ......... .. 
H.P. Brown,j r ...... .. 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
... ... do ............ . .. . 
...... do ............... . 
.. . . .. do ............... . 
• DL ontinued ·t. 31, l 91. 
~ i continued Dec. 6, 1 91. 
• lli rontinued Aug. 8, 1 1. 
624.00 .. .... ............................................................... . 
338. 00 •••••••••· •• •· ·· ··•· ·•···••··· •••••·•••· ........ . ... ................. . 
123. 00 • • .. .. . . . . .. .. .. . . • . .. . . . . . . . . . . . • .. .. . . 123. 00 lU. 25 ......... . 
65. oo • • .. . . . . • . • • • .. . . • .. • • . . . . . . .. .. • .. • • . .. 65. oo 46. 2a ... ...... . 
200.00 ... ······ .............................. ..... ........................ . 
276.00 ···· ····· · .......... ····· ·· ··· .... .................. ..... ............ . 
45. 00 45. 00 . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 45 00 45. 00 3. 75 ......... . 
217. 00 2 l 7. 00 89. 05 71. 60 232: 25 229. 76 ................... . 
287. 00 2 7. 00 ........... ••••··•·· 259. 25 287. 00 ................... . 
127. 00 127. 00 . • • . .... .. . .. .. .. . .. 127. 00 127. 00 10. 58 ......... . 
120. 00 129. 0(.l . . . . • • . • .. • . • .. .. .. . 127. 77 129. 00 ................... . 
149. 00 149. 00 • .. . . • . . .. .. .. .. .. . . 145. 71 149. 00 ................... . 
r Fn,m July 1, 18!!1, to June 30, 1892, 
cFrom Aug.15, 1892. 
•From Apr.J,l 03. 
J From May 15, 1893. 
k From Mar. 15, 1893. 
1 From Dec. 12, 1892. • 'From July 1, 1 .12. 
• Ji rom July 1, 1802; discontinued Feb. 
~,l 9. 
1 From fay 1, 1 93. 
1,044.68 
S49. 97 
99. 77 
110.94 
1,639.08 
67. 50 · 
99.62 
43.64 
61. 39 
110.35 
59.44 
115. 53 
18. 79 
227. 56 
26-l. 71 
100.13 
129.00 
147.U 
1, 1893.] MAIL CONTRACTORS. 
Star Service-Indian Territory. 
No.of 
route. 
Original Annual Firnal year ended June 30, Ul92. Annual Fiscal year ended J 11ne 30, 1893. 
contract pay July Addi· 1 pay July Addi- T t I Name. pay. 1, 1,891. tional. Decrease. a11~~!d. 1, 1892. tional. Decrease. allo~:d. 
---1 - --- -----1---- --------------------------------
53149 H.P. Brown,jr .••••••• 
53150 .•.... do.• .•.•••••••••.•. 
53184 .. - .. -do . • ••.••..•••..•. 
53110 Walter Bates .. _ ...... . 
53199 W. L. Bumgarner .. - .. . 
m~~ ~?f~Buft:e~ti!fd\: -. ·.-.: 
53269 S. I. Barnett b •••••••••• 
m~~ }';;i;~~o~fr~s. ~::::: 
53318 Julius Bishofsberger•. 
53333 W. B. Bandy r •••••••••• 
53335 H. C. Burford g ••••••••• 
53338 J. R. Brown~ .••••••••.. 
53350 Richard Beattyh •...... 
53109 T. W. Carney •.••.•.... 
53125 •••••. do ••••..•...••.•.. 
53157 ...... do .......... ••.•.. 
53117 John M. Crowell ...... . 
53135 .••••. do •...........•... 
53158 ••••.. do ..•..•••..•..•.. 
53161 ••.••. do. I ••••••••••••••• 
53173 •••••.. do .•••••••.••...•. 
53174 ...... do ..••.•••••...... 
53186 ...•.. do .•••••...•...... 
53142 F . P . Carney ..•........ 
53143 D. W. Conger ......... . 
43148 ••••.. do .......... -· ..•. 
53154 ••••.. do ....•........... 
53156 ...... do------·········· 
53182 Gardner Cowles-······ 
53187 ••.... do .....•.......... 
53188 •... _.<lo ..•..•....... . .. 
53193 ••••.. do ...•....•....... 
53194 •••... do ............... . 
53204 ••••.. do . ..•.....•...... 
53211 •••... do ............... . 
53227 •••••. do .....•.......... 
53228 •.••.. do ...•.. . ......... 
53235- .••... do ............... . 
53238 ••••.. do .......... , ...•. 
53240 ..•... do ...............• 
53241 .••. . . do, .....•.......... 
53244 ••••.. do .........• -....• 
53245 .••... do ..... . ......... . 
53248 .••.. . do ............... . 
53266 ..•••. d,1. ······· ....... . 
53270 ...... do .•••..... : ..•.•• 
53271 .••••. d·o .•...••..•....•• 
53288 .••••. do ..............•• 
53368 .••••. do. i . . .........••• 
53206 W.A. andM. W.Uard· 
Dollars. Dollars. DollarB. DollarB. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. DollarB. 
73. 00 109. 4.8 ...•.. ,. • . . • . • • • . • • • 107. 78 109. 48 . . . • • . • • • • . • • . . • • • • . 109. 48 
143. 00 86. 40 . • • • • . . • . . . • • • • • • • • • 85. 17 86. 40 .•• : . . . . . . . • • • • • • • • • 86. 40 
55. 00 55. 00 . • • • . • . • . . . . . . • . • • . . 55. 00 55. 00 4. 58 . . • . . . . . . . 116. 72 
974. 00 974. 00.......... . . . . •. . •• . 952.12 974. 00 25. 36 102. 29 884. 58 
349. 00 376. 40 2. 28 • 19. 43 304. 87 349. 00 . • • • • •• • . • . •• • • • • • • . 257. 33 
240. 00 . • • • • • • • • . • • • • . . . . . . . . . • • . . . . . 185. 78 .••....•......••.•...•.....•...••••••••• 
480. 00 . • • • • • • • • • 255. 11 3. 20 756. 74 •.•••••••...•..•.....••.........••..•.•• 
96. 00 . - - • • • • • . . 8. 00 .••• - • • • • . 29. 65 ••••••••••••••.•.••......•........ 1 ••••• 
2TJ. 00 . • • • • • • • . . . • • • • . • • • . . • • • • • • . • . 209. 02 ...................................... _ •. 
80. 00 . • • • • • • • . . . • . . • • • • • . • • • • • • • • . . . • • • . • • • • . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 63. 48 
124. 00 .•••••••••.•...•.....••..•.•...••..•.•....•...•....•... - . - . . . • . • . . • . • . 1.11. 21 
365. 00 . • • • • • • • • . . • . . . . • • • . . . . • • . . • • . . • • • . . . . . . . • • • • • • • . . 20. 45 . . . . . . • . • . 241.63 
369. 00 . • • • • • • • • • . . . • • • • • • . . • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . • • • • • . . . .. . . . . . . • . . . . • . 184. 50 
50. 00 .•••••••.. : . . . • . • • • . . • . • • . . . • . . . . • . . • • . . . . • • . . . . • . 16. 81 . . • . • • . • . • 41. 81 
75.00 .................................................. 7.05 .•.•.•••.. 38.119 
42. 00 168. 00 . ..• .• • • • . . •.• .• • • • . 167. 20 168. 00 .•••••.... .••• •• • • • . 168. 00 
418. 00 418. 00 . . . • • • . • . . . • • . • • . • • . 407. 77 4i8. 00 . • • • • • • • • . . • • • . • . • • . 418. 00 
198. 00 237. 56 . . . • . . • • . . . . . . • . • • . 231. 63 237. 56 .•••••••...•.•.••... / 236. 04 
992.00 992.00- ....•.....••...••• 965.14 992.00: .•••••.....•..•.•... 954.83 
152. 00 152. 00 ......••. ·. . . . . . . • • • . 149. 81 152. 00 . . . • • • . • • . . . . . . •• . . . 144.11 
82. 00 82. 00 ..... ____ . . . . . . . . . . . 79. 40 82. 00 . . . • • . . • • . . . . . . . • • • . 82. 00 
382. 00 363. 80 30. 32 51. 38 120. 48 ••••••......•••••••.........•...••.••... 
382. 00 382. 00 . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 379. 92 382. 00 . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 378. 88 
682. 00 682. 00 .. .. . . . • . . . . .. . • . . . . 672. 46 682. 00 24. 25 . . . . . . . . . . 690. 66 
82. 00 87. 12 ...••............ - - - 87.12 87.12 - . • . . . . . . . . . . . . . . • . . 86. 30 
259. 00 388. 48 8. 72 104. 60 290. 78 283. 88 . . . . . . . . . . . . • . . • . • • • 282. 08 
500.00 500.00 ·········· .......... 471.20 500.00 20.72 ..••••.••. 520.72 
214. 00 249. 68 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 242. 48 249. 68 . . • • • • • • • • • • • • • • . • • • 248. 08 
277. 00 587. 92 . . • • • • . . . . . . . . • . • • • . 556. 30 587. 92.......... . . • . . . • . . . 574. 76 
191. 00 191. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 190. ~9 191. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 191. 00 
723. 89 738. 64 14. 661 .....•• - • • 695. 76 755. 24 18. 4 7 101. 57 636. 88 
432. 00 648. 00 ...••... ~. . . . . • . . • . . 602, 46 648. 00 165. 99 . • . . . • . • • . 756. 05 
72. 89 7:!. 88 . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . 72. 88 72. 88 36. 44..... ••• •. 107. 92 
452. 89 679. 32 . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . 668. 47 679. 32 . . . • . . . . . . . . . . . . • • • • 670. 64 
64. 00 64. 00 57. 04 . . . . . . . . • . 121. 04 128. 00 10. 67 . . • • • • . • • . 122. 49 
1,189.00 1,189.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . I, 145. 62 1,189.00 . • • • • • • . . . • •• • • • • • . . 1, 107. 73 
131. 95 263. 92 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 249. 54 263. 92 . . • • • • • • • . . . • • . . • • . . 263. 92 
177. 95 177. 96. ..• ••. . . . . .•. .• . . . . 174. 26 177. 96 ..•••••••. ···-·-·... 176. 96 
93. 95 93. 96 . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . 91. 26 93. 96 . • • • • • • • • . . . • • • • • • • . 93. 96 
96. 95 96. 96 . . . . . • . . . . . . . . . . . • • • 96. 96 96. 96 . • • . . • . . . . . . • • • • • • . . 95. 58 
66. 95 66. 96 . . . . . . . • . . • . . • . . . . . • 66. 96 66. 96 2. 75 ..••••. ·•.. 69. 71 
70. 95 70. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 70. 45 70. 96 5. 91 . • . . . • • • . . 53. 02 
. 107. 95 107. 96 83. 90 .•...•.• •.• 190. 83 215. 92 88. 01 . . . • . . • . • . . 302. 90 
119. 95 119. 96 10. OU • • • • • • • • • • 129. 96 .•••.•......••.•.....•.•.•....••••....•• 
70. 95 70. 96 26. 22 . . . . . • . • • • 96. 52 106. 44 8. 87 . . . • . . • . . . 100. 61 
111. 95 111. 96 .......... I.......... 110. 90 111. 96 33. 58 . . . • • . . . . . 145. 54 
5iUg ::::::::::/:::::::::: :::::::::: :::::::::: 5iU~ ..••.• ~:~~ :::::::::: 5b~:~! 
314. 79. •• • • • • • . • . . . . • . . • • . . .. . . . . . . . . . . . . • . • • . 314. 80 .••..•.....•••.•• --- 299. 55 
84.79 ..•••••••..• _. ..•.••.... 0 •••••••••••••••• 84.80 ' 7.07 ..••••. ~ .. 49.47 
543. 00 . • • • • • . • . . . . . . . • . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • • • • . . . . . • • • • • • . . 70. 11 
well . . . . . . . . . . . . . . . . . 123. 60 123. 60 . • • • • • . . . . . . . . . . . • • . 70. 28 .............•••.•.....•••.......•••.... 
53207 ..•••. do .............••. 1,071.00 1,071.00 . ..• .• . • • . . ..•••.•.. 1,051.45 1,071.00 • 90 .•.• •• . . . . 1,045.32 
53232 ...•.. do . . . . . . . . . . . . . • • . 393. 00 393. 00 . . . . • • . • . . . . . • • • . • • . 381. 22 393. 00 . . . • • • . . . . . . • . • • . . . . 368. 63 
53233 ...••. do................ 177.90 177.88 .'......... ..•....••• 175.80 177.88 .33 1.62 176.59 
53216 ...•.. do. k • • • • • • • ••••••• 147. 60 .. .•. . . . . . . ..• •• . . . . . . • .•.•••• •••• •. . . . . 147. 60 7. 38..... .. . •. 152. 00 
53260 J.B. Coleo-rove......... 53. 00 • ·53. 00 ..••..... : . . . • . • . • • • 52. 04 53. 00 43. 21 . . . . • • . . . . 96. 21 
53147 
53281 
53328 
53339 
53342 
53344 
53346 
53347 
53348 
53351 
53352 
53353 
53355 
53358 
53361 
53356 
53328 Mikle S. Daugherty d • • 888. 00 ..•..••....••...••...••.•• '.... . • . . . • . • . . . . . • . • . • . . 444. 00 . . • . . . . . . . 1,033. 26 
53354' James C. Dimmett•.... 190. 00..... .. . . . . • ••.••••• • . . . . .•. .. . • . . . . . . . . . .. . . . . . . . 15. 83. .•• •••• •. 77. 69 
53163 Andrew Easley..... . • . 128. 00 256. 00 ....•.•••.. _..... . • • . 256. 00 256. 00 21. 33 . . • . . • • • . • 103. 21 
53203 ...... do................ 144. 00 144. 00.. •••••••• . •••••. .•. 141. 24 144. 00. ••••••••• . ••••••• •• 139. 86 
53196 J. D. Frier............. 84, 00 210. 00.......... . • • . •• . . • • 118. 50 210. 00 . • • • ••• • • • . . . • •• • • •• 206. 00 
53197 ••••.. do . . • • • • • • • • • . • . . . 523. 00 533. 88 . • . . . . • • • • • • • • • . . • • • 529. 63 533. 88 . • . . . . . • • • . . . • . • • • • • 532.18 
a From Oct. I, 1890. 
h From Aug. 24, 1891. 
•From Nov.16, 1891. ' 
cl Jfrom Sept. 15, l 892, 
• Fl'om Aug. l, 1892. 
'From Nov. 23, 1892. • 
c From .Jan. 1, 1893. 
• From Feb. 1, 1893. 
1 Discontinued Oct.2 4, 1891. 
'From May 15, 1893. 
"From July 1, 1891. 
1 Temporary carrier. 
m From Feb. 23, 1892. 
• From Jan. 15, 1893. 
°ৼFrom Mar. 1, 1893. 
P From Mar.15, 1893 • . 
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No.of 
route. Name. 
MAIL CON'fR.A.CTORS. [JULY 
Star Service-Indian Territory. 
. . FiscalyearendedJune30, 1892, 
1 
· Fiscalyearen<ledJune30 1£03, Ongmal Annual 
1 
___________ 
1 
Annua ' 
contract pay July Addi· Total pay ,July Addi· D . Total 
'(lay. 1, 189L . tional. Decrease. aliowed. 1, 1892. tional. ecrease. allowed. 
---t---------·1---- ---------. ------------. ----------
53205 
53213 
53217 
53218 
53219 
53226 
53231 
53243 
55246 
53253 
53254 
53132 
53280 
53272 
53275 
53311 
53360 
53279 
53280 
53289 
53291 
53296 
53320 
53328 
53328 
53337 
53113 
53121 
53122 
53139 
53165 
53178 
53189 
53277 
53281 
53312 
53314 
53209 
53329 
53357 
53102 
53153 
. . 53278 
53169 
53214 
53215 
53220 
53237 
53239 
53252 
53263 
53265 
53323 
53365 
53370 
53106 
5310 
53111 
53115 
53118 
53126 
53140 
53146 
53151 
53155 
5316'2 5:nn 
53172 
53179 
53181 
531 3 
53192 
53104 
53225 
532.14 i;:mo 
53273 
53;_117 
53.326 
5332..5 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Do.llars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars • 
. J.D.Frier............. 163.00 163.00 13.58 .......... 136.73 ...................................... .. 
...... do .........•...... 112.00 112.00 21.25 22.82 89.14 .. -..................................... . 
...... do................ 271. 00 271. 00.......... .. ........ 260. 47 271. 00..... ... .. .. .. .... .. 2G8. 42 
...... do....... .... ..... 109.00 109.00 54.48 .......... 163.48 163.48 .......... .......... 162.96 
...... do .. .. . .. .. .. . .. .. 343. 00 343. 00..... ..... .. • .. . .. .. 339. 49 343. 00 . .... • .. .. .. .. .... . . 343. 00 
...... do .. . . .. .. . . . . . . . . 133. 00 133. 00 . . . . . . .. .. . . . . .. . .. . 133. 00 133. 00 .. .. .. . . .. .. . .. .. • .. 132. 37 
...... do .. . . . . . . . . . . . . . . 78. oo 78. 00 1. 22 14. 60 64'. 62 63. 40 .......... , .. .. .. .. .. 63. 40 
...... do ............. : .. 232.00 232.00 .................... 225.34 232.00 .......... 1 .......... 230.52 
:::::j~ :::::::::::::::: uu~ HH~ ::::::?~ :::::::~:~~ HU! mJ~ ..... !~~~t~~:::::: HU~ 
·i·A:t~uii;::·.:::::::::: moo 101.72 .......... .......... 99.76 101.72 .......... 1:......... 100.74 
Hays B. Fore•......... m: o0i :::::::::: · · · ··u2:04 : ::::::::: ~~t ~~ ::::::::::: ::: ::::: :1.::: :::::: : : :::::::: C. l!'erguson b ........ .. };!~:; • •: ·•  i • •. l. ~111 • rn :E • • ••  • :-•  ·•\: • : ::::m; • • • • :::• :: : • • • :::.J •: • • t ••  •: • ::: 1: 
::::J~ :::::::::::::::: 1iHL:::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::. 1~U~ :UL:::::::: .1~U~ fi:\i1~~:;\ : :::;;;:;;:::::: : :::::: > • :>::::: ):~): i:::•H::: ::)• :il! 
W. F. Hansberger..... 528. 00 528. oo ....... _. _ .. .. .. .. .. 520. 02 528. 00 ......... · [--........ 525. 06 
...... do .. .. .. .. .. .. .. .. 677. 00 677. Oll 8. 88 . .. . .. .. .. 643. 25 695. 80 . . . .. . .. .. .. .. . .. . .. 677. 96 
::::::~~ :::::::::::::::: m:ii . mji ::::::::::!:::::.::::: m:~~ m:~~ ::::::::::':::::: :::: i:u~ 
...... do ................ 137.00 137.00 .......... 1.......... 124.65 137.00.......... 0.63 120.55 
...... do ... .. .. .. .. .. .. . 104. 00 104. 00 9. 8,...... .... 111. 28 133. 24 11. 01 .. .. .. .. .. 145.15 
...... do . .. . .. . .. .. .. .. . 373. 00 264. 08 .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 261. 54 264. 08 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 262. 82 
Charles Hibdon • . . . . . . 180. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88. 86 . ........................... ........... . 
T.J. Hankle g.......... .... ..... .......... .......... .... .. .... ....... ... ...... .... ....... ... ...... .... 17.10 
M. J. Harris .. .. .. .. .. . 322. 00 .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. 322. 00 . . . . .. .. . . .. . • • .. .. . 214. 86 
George Isham......... 70. UO.. ........ .......... .... .. .. .. .......... 70. 00 .... ... .. . . ... ... ... 70. 00 
J . .T. Jesson............ 600. 00 600. 00. ... ... .. . .. . .. .. .. . 600. 00 .............................. -- -- .... .. 
leH~.ro?~f~:DJi.~~
1
•
1
:::: it~:iL:::::::J::::::::: :::::::::: :::::::::: :~:::::::: :::::::::: :::::::::: 1~t:: 
J. S. Kelly............. 117. 0(1 117. 00 40. 41 4. 34 147. 60 117. 00 , 9. 75 ... . .. .. .. 62. 60 
;{~~~(:: m:~---i;;: it:::::::: m:u:/~t:):::::)::•:<i? 
...... do ................ 1,100.00 1,100. oo .... .. .. .. .. .. .... .. 1,085.16 1,100. oo .......... · 131. 83 219. 20 
...... do .......... .. .... 980.00 980.00 .. ..... ... . ......... 289.26 ................... _ 
...... clo .. .. . .. .. .. .. .. . 150. 00 150. 00 .. .. .. .. .. .. • .. .. . .. 144. 24 150. oo 120. 24 . .. .. .. .. . 258. 72 
...... do............ .... 220.00 220.00 .............. ·...... 211.85 220.00 ....... ,._ ..... :.... 218.30 
...... do .. .. .. .. .. .. .. .. 187. 00 187. 00 .. .. .. .. .. .. .. . .. ... 186. 71 187. 20 .. .. .. . .. . . . . .. .. . .. 186. 91 
...... do................ 169. 00 169. 00 17. 87 .... ...... 178. 77 242. 92 .... .. .. .. .. ........ 241. 76 
...... do.... . . .......... 112.00 112.00 .......... .......... 112.00 ............. : ........................ .. 
E. J. audW. A. Lyoan k. 599. 00 .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. . .. . . . .. . .. .. . .. 52. 03 .. .. . .. .. . 567. 29 
H. A. Lawton 1......... 323. 00.. ... .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .... .. .. .. .. . . .. . . .. 7. 69 7.10 57.11 
...... do. 01 •••••••••••••• 309.0Q ..................................... ............. .... , .... _ .•........ 19.53 
Davi<l T. M:cJ!'arlarnl... 470. 00 470. 00 .... .... .. .. . .. ..... 442. 40 470. 00.......... .. .. .. . . .. 446. 82 
...... do . . .. .. . . .. .. . .. . 207. 00 414. 00 .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. ·407_ 03 414. oo .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 405.18 
...... do ................ 174.00 174.00 .......... :......... 170.95 174.00 123.88.......... 288.69 
...... do................ 130. 00 130. 00 10. 83.......... 29. 55 ..... .. .. . .. .. .. . .. . ... .. .. .. .. ........ 
...... do................ 164. 00 164. 00.......... .... .... .. 160. 86 164. oo.......... .. .. .. .. . . 164. 00 
...... do . ... .. .. .. .. .. .. 427. 00 310. 04 6. 54 55. 05 269. 01 240. 52 167. 94 .. .. .. .. .. 406. 94 
...... clo ... ... .. .. .. .. .. 197. 00 180. 60 ... .. . .. .. .. .. .... .. 180. 60 180. 60.......... .. . . .. .. .. 180. GO 
..•••. clo . . . • . . . . . . . . . . . . 233. 00 233. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 95. 39 ................... .. ...... .. .......... . 
...... do . . .. .. .. .. .. .. .. 205. 00 295. 00 .. • .. .. • .. .. .. .. .. • • 291. 24 295. oo ......... _ .. .. .. .. .. .1295. 00 
...... do ................ · 223. 00 334. 48 .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 332. 34 334. 48 4. 52 ........ ~. 336. 86 
... ... do .. .. .. .. .. .. .. .. 322. oo 19:l. 20 . .. .. .. . .. . .. .. . .. • . 101. 36 193. 20 16. 10 .• .. .. .. .. 31. 85 
...... do................ 724.00 786.02 ... ...... . -··----··· 7:J2.24 736.92 .......... .......... 734.58 
...... clo ................ 120. 00 240. 00 ... .. .. .. . . .. .... ... 239. 50 240. oo.... .... .. .. .. .. .. .. 239. 00 
::::::~~ :::::::::::::::: ti~:gg ~~:~~ ..... ~~·.~: :::::::::: ~ui ""2is:48 :::::::::: :::::::::: .... 2ii:« 
...... ,10 ................ 74.00 111.00.................... 12.97 .......... . ........................... .. 
...... do .. .. .. .. .. .. . . .. 243. 00 243. OU .. .. .. .. • . . • .. .. .. .. 240. 68 243. 00 ............... : .. .. 240. 68 
,J .. e K. Morgan....... 000. 00 442. 08 . . .. .. .. .. . . . .. .. . .. 439. 88 442. 08 . .. .. .. . .. .. . . . .. .. . 442. 08 
Lilli Mad'1e11 •........ .. . . .. .. . .. .. .. . . . . .. .. . . .. . . .. . . . .. • .. 16. 80 .................. ...... .............. .. !ii1i:ttI l. m\t/I] II•::: I::::::)~.~[/:\•::••:•••:~ t ::••:::t :<~/~ 
• From Jan. 25.1 92. 
~ From ct. 26, 1 92. 
• l:'rom .,. ov. 0, 1 92. 
• From Mar. 15. 1 93. 
•From Jan. 1, 1 02. 
'l:'rom Aug. 15, 1892. 
c Temporary carrier. 
k From Jan, 1, 189:3. 
1 From • · pt. 15, l 93. 
J 1''rom .Mar. 1, 1893. 
k From Aug. 22, 1 92. 
1From Apr.16, 1803. 
"'From .Tune 1, 1893. 
n From .,.ov. 20, 1891. 
0 :From No,. 9, 1891. 
PFrom July 15, 1892. 
q From Sept. 15, 1892. 
1, 1893.] 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 137' 
Star Service-Indian Territory. 
. . Fiscal year endedJ une 30, 1892. [Fiscal year ended June 30, 1893. 
Ongmal Annual · Annual 
contract pay July Addi· Total pay July Addi· Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. aHo,ved. 
___ , __________ , ____ ----1·----l----'-1-----l ____ -------- ----
53363 
53145 
53229 
53212 
53221 
53247 
5B249 
53264 
53265 
53270 
53271 
53282 
53285 
53286 
53287 
53293 
53294 
53298 
53299 
53301 
53302 
53304 
53307 
53310 
53315 
53319 
53322 
53324 
53369 
53147 
53107 
_ 5311ti 
53123 
53128 
53134 
53136 
53166 
53223 
53224 
53225 
53267 
53274 
53191 
53273 
53276 
53277 
53283 
53284 
53305 
53306 
53308 
53309 
53313 
53334 
53:l43 
53127 
53146 
53222 
53230 
53236 
53250 
53251 
53255 
53256 
53257 
53258 
53261 
53336 
53349 
53220 
53316 
53119 
53133 
53152 
53159 
53180 
53297 
53130 
53195 
5'.3262 
53332 
53345 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla.rs. 
Samnel N.Melton• .... 74.98 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 17.06 
J. W. 0rr ......... , .. .. 113. 00 226. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 21:l. 04 226. OU 26. 41 ....... : . . 25:t 41 
...... do . .. . .. . . . ....... 93. 00 93. 00......... . . .. • .. . . . . 93. 00 93. oo'i 37. 89. .. . •• . . • . 113. 00 
. ~.·.~cl~~~~~.:::::::::: ~~i: ~i m: !~ ..... ~~-. ~~:: :: :: : : : :I ~~~: ~~ .... 259 .. 48::: ::: : : : : ::: ~:::::: .... 258.- 25 
•• • •••••••. rlc.
1
o
0 
•• •• ••• •• •• . •• •• •• .. •. •• .• •• •• 214. 50 214. 48•.......... . . . . . • . . . . 208_ 85 214. 48 . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 213. 46 157. 50 157. 48 1 ............... : ·.... 154. 48 157. 48 .....•........ · ·.... 156. 98 
.... · .. do"................ 111. 50 111. 48 1. 94 14. 97 96. 77 88. 2-i.... .• . . . . . . . .. . . . . . 88. 24 
...... do . . . . .. . . . . . . . . . . 108. 48. •.•.•.... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 108. 48 .•••.. -- . · ··· •· • ·. · · 108. 48 
:)}\_::::) ;;; ~JI:)::::: ::::: ::: :::::: :J}f:::i ::i¥s :::::;;:;; :)::: :: iii:~ 
...... do . . . . .. . . . . . . . .. . 110. 48 ............................. . 1• ......... 110. 48 70. 60 . .. •.. . . . . 181. 08 
...... do ................ 110.48 .............................. ·.......... 110. 48·········· . ......... 110.-48 
•..•.. clo . . . . • • . . . . . • • • • • 192. 48 ............................ . _ . . . . . . . . . . 192. 48 20. 03 . . . . . . . . . . 35. 20 
...... do ... ·. . . . . . . . . . . . . 95. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95. 48 ... · · · · · .. · · · · · · · · · · 95. 48 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 107. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . 107. 48 97. 43 .. . . . . . . . . 2J4. 41 
.•••.. clo . . • • . . . • . ..... •• fi6. 48 ................................ -. . . . . . .. 56. 48 22. 94...... .. . . 79. 42 
...... do .. .............. 72.48 .......... ' .............................. 72.48 35.06 .......... 93.50 
.-. ... do................ 88.48 ...... . ... '. ......... .......... .......... .88.48 .....•.... ·· ········ 88.48 
...... do ................ 189.48 ...•••.... 1 ........................ . ..... 189.48·········· .. ········ 180.07 
..... . do................ . 81.48 ....•.... · . ................. ·... .......... 81.48 6.79 .......... 47. 15 
...•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 312. 48 . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312. 48 ... • . · ..•....... ·.... . 304. 25 
•••••• clo . . • . • • • • • • • • • • • • 178. 00 . . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178. 00 ..• ~.. . • . . . . . . . . . . . . 178. 00 
•••••• 110.d ............... 1,~t~:~~ ::::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::~ :::::::::: :.:·:::: :::: :::::::::: 1,~~U! 
::::::~l~:~::::::::::::::: 563.00 ..•..•.... ' .............................. . .................... ~........ 455.55 
•••••• 1!0. r............... 147. 00 ........ ;. ' ................... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 14. 78 
E. !'arr~ . . . . . . .. . . . .. . . 528. 00 ....... ".. . . . . . ... . . . . . . . .. . . . 484. 08 528. 00 44. 00.. . • • • . . . . 305. 02 
V. H. Pease............ 311,.00 311. 00 ................. : . . 293. 92 311. 00 ............... - . . . . 2\13. 34 
.•.• • . dO . . • . . • . . . . . . . . . . 1, 421, 00 1, 184, 16 . • . • • • . • • . . • • • . • . . • . 1, 105, 20 1, 184, 16 • • • • • • • • • C • • • • • • • •., 1, 135, 28 
...... do ................ 1,031. oo 1, o::H. oo..... . .... ... . . . . . . . 965. 20 1,031. oo.. .. .. . . . . . ... .... . ... 1,014.55 
..••.. tlo . • • • . . . • . . .. .. . . 121. 00 121. o~ ........... : . : . .. . .. . 119. 48 121. 00 . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . 121. 00 
•••••• 110 . • • . . ........... 661. 00 l, 322. 00, 4. 35 27. 21 1,276.81 1,269.84....... . .. . . . ..••••. 1,259.74 
...... rlo .. . . . . • . . . . . . . . . 231. 00 231. 00'.......... .. . . . . . . . . 216. 02 231. 00 19. 2fi . '......... 86. 42 
...... 1lo . . . . . . . . . . . ... . . 541. 00 541. 00 12. 0-1,..... .. . .. 531.11 581. 96 102. 04 . . . . •• . . .. 670. 74 
::::::~~ :::::::::::::::: m:ig . m:~t ... ~~:~: :::::::::: ~~ui,····426~00 :::::::::: :::::::::: --··,i2i:9:r 
... : .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 224. 00 224. OOI 140. rn . . . . . . . . . . 324. 77 459. 72 . 98 5. 07 454. 19 
...... do .. . . . . . . . . . . . . . . 211. 00 .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • 211. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201. 99 
...... rlo .. . . . .. . . .... . . . 241. 00. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . .. . . 241. OV 20. 08.. .•.•.... 259. 34 
EchrnrdParker ........ 410.99 500.00 31.75 ...•...... 529.53 462.96 ............... _ ••.. 434.10 
J. H. L'e.trl............. 209. 96 . . . . • . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 209. 96 69. 88 .. . . . . . . . . 276. 84 
...... rlo .. . .. . . .. . . .. . . . 189. 96 ....................... ~...... . . . . . . . . . . 189. 96 2J7. 15 . . . . . . . . . . 427. 11 
••••• . 110 ................ 179.90........................................ 179.96 ..............•..... _179.96 
...... do................ 61. 96 .................................. .-... ·.• 61. 96.. ... . .. . . . . .. .. .. .. 61. 96 
...... tlo ........... ~ .... 109. 96 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109. 96 . . . . . .. . .. . . . . . . . • . . 109. 96 
.•.... rlo . . . .. . . .. .. . . . . . 114. 96. .••...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .• 114. 96 9. 58..... .. . . . 85. 90 
.••••• <lo .. • .. • • .. • . . . • .. 144. 96 ...•.........•.•.. .'. .. . . .. .. .. .. . . . . . . . • 144. 96 5. 97 .. . . . .. . . . 150. 9~ 
...... do ......... .'..... . 111. 96..... ... . . . .. . .• . . .. .. . . .. . . .. .. . . . . . .• 111. 96 . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . 111. 96 
.. .... do .. •.............. 110. 96 . . • . . . . . . . . . . ..• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 119. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119. 96 
John L. Price.......... 75. 00 .............. . . . ........ ".... . . . . . . . . . . 75. 00 ' 7. 41. .. . . . . . . . 82. 41 
Horace D. Porterh ....................................................................... ~.. .......... 83.56 
ii~J'.1t:e~~'.~1~~~.~:::::: l~~:ig .... 264.:oo :::::::::: :::::::::: .... ~64.-00 .... 264.-00 :::::::::: :::::::::: 2~tgi 
...... do .. i .. ... ..... ..... 309.98.......... ........ .. .....•.... 177.63 309.96 128.29.......... 417.2ti 
.••... rlo.... .. . . . . . . . .. . 179. 98 179. 96 22. 74. .. . .• . . .. 202. 70 359. 92. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . 356. 50 
.•• ... do . . . .. . . . . . . . .. . . 45. 98 45. 98 '.!6. 85 ...... - ·. . 71. 95 91. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91. 04 
...... do................ 117.98 117.96 9.83 .....•.... (33.51 ................... .' .................. . . 
...... do................ 285. 98 285. 96.......... . . . .....•. 280. 50 285. 96 ...... · ..... ·...... . .. 285. 96 
.•.•.. do ............ : .. . 233. 98 233. 96 153. 60..... •. . • . 378.18 418. 68 383. 41 ... . . . . . . . 785. 94 
.•.... rlo.. ... .. ... . . . . . . 259. 98 259. 96 21. 66. ..•...... 59.10 .....•.......... .. ........ . ............. 
...... do ........ :....... 219. 98 347. 80 .. ..... .. . ......... 341. 14 347. 80 ........... ·..... ... . 335. 59 
...... clo . . . . • • • . . • .. . . .. 131. 98 131. 96 5. 50 u. 06 112. 57 131. 96 (36. 45 . . . . . . . . . . 198. 41 
. ..... do .. . .. . . . . .. . .. . . 142. 98 142. 96 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 142. 96 142. 96 .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . 142. 96 
...... do .. . . • . . . . .. . . . . . 93. 98 93. 96 . . • • • • . . . . . . . . . . .. . . 93. 96 140. 96 5. 80 .. . . . . . . . . 146. 8.5 
::::::~l~.·k:::::::::::::: 2~u~ ::::~::::: :::::::::: ::~::::::: :::::::::: .... :~~:~~ :::.::::::: :::::::::: 2~n1 
·fit~t~ijr ~:1~~~·~:::::: l , ;~u~ ::::~~i~~i ::::::~t :::::::::: ····l~t:: 1·:iU~ ::::::: ::: ::::~~~-:~~ l, :~Hi 
••••.• <lo • . . • • • ••• • .. • • . . 374. oo 374 .. 00.......... . .. . .• . • •. 362. 37 374. 00 187. oo.. .. . . .. . . 512. 43 
::::::i~ :::::::::::::::: i~~:88 ~~~Jg · I~:16 :::::::::: nug 1·~g~J~ :·:::::::::~::::::::: 1.i~t~i 
...... do . . .............. 381. 00 142. 08.......... . . . . .• . . . . 142. 08 142. 08.......... ... . . . . . .. 142. 08 
...... do .. . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 ........ .-. . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . • . . . .. . . 144. 001 .'......... .. • • • • • • • • 14B. 31 
C. G. Steele . . . . . . . . . . . . 205. 00 205. O:l 20. 85 1. 97 220. 18 185. 76.......... . . . . . • . . • . 181. 63 
...... do .. .. . .• .. . . . . . . . 113. oo 1n oo . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . 111. "2 113. ooJ 81. :S7 .. . . . . .. . . 184.12 
J.P. Stewart . . . . . . . . • . 157. 0'.) 157. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 15:.!. 5J 157. OJ . . • • • • . • • . . . . • • • . • • . 1;;7, 00 
t\n~~tt~"i ::::::: ::: 1:t gg ::::::: ::: ::::::: ::: : ::::::::: ::::::: ::: ::::::::::I:::::::::: ::::::: :: : gf: ~~ 
a From A.pr, 1, lRn'J. 
b From Sept. 7, 18 Jl. 
• From Oct. 19, 1 'llll. 
• From Aug. 15, 18J2. 
• From Sept. 1, 1892. 
fFrom M:ty 15, 1891. 
g From July 15, 1891. 
b From D Jc.15, 18!!2. 
; l!'rom Jan. 16, 1893. 
i From Dec. 1, 18'.ll. 
k From Feb. 1, 18)3. 
1 :From Feb. 1, 1892. 
m FrOJil Dec. 1, 1892. 
138 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. [.TULY 
Star Service-Indian Territory-Iowa. 
, Fiscal year ended June 30, 1892. .A al Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original .Annual i----------:-- ---i nnu 
contract pay July .Addi· Total pay July .Addi. T t I 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. alloow~. 
---1----------1---- - --- -------- -------- -------- - --
53364 
53141 
53164 
53210 
53275 
53266 
&3276 
53330 
53340 
53124 
53114 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
M. C. Smith•........... 76. 95 . ....•..... ..... .... ........•. ..••... ... ....... .. . .. . .•••.•. ..••.•.••. 16.07 
H. Tisdale . ... .. . . . . . . 592. 00 398. 92 · 70. 74 . . . • •• . • • . 466. 71 398. 92 . . . • • • . • • . . •• • •• . • . . 395.10 
...•.. do............ .. .. 24c8. 00 396. 80 1. 48 . - . . . . . . . . 363.13 396. 80 . . . . . . • . . . . • • . ••• • . . 190. 63 
..••.. do............ . .. . 372. 00 372. 00 31. 00 . . . . . . . . . . 60. 64 ........ - .... . ...••..•••••••...... _ .... . 
·j~~~rh~~M.-i~~~~;:. :: 1' 0i~:i~ ·····si"oo ·····4o.-4i ::~~~::::: ·····si°77 .. ~·.~'.~:~~ :::::::::: :::::::::: .. ~'.~~~~~~ 
T. L. Taylor b.......... 200. 00 . • . • • . . . . . . • •• • • . . • . . . . . . . . . . 120. 56 ..•••••••........•..........•........... 
J.J.Terry•............ 200.00 ...••••... .••••••••. .....••.. . .•.•.•.•.. ......•••. ..••••.•.. ..••...... 140 30 
Geo. R. Terrell d • • • • • • • 78. 00 . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . . • • • • • . . . . . • . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . 35. 97 
U. W. Underwood...... 320. 00 320. 00 ... -·.... . . . . . . . . . . . 315. 41 320. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 316. 94 
R. D. Wirt............. 870. 00 870. 00 . . • • • . . . . . . . . • • • . . . . 816. 71 870. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . • . . . 853. 32 
~mr-R. C. Williamson . . . . . • 950. 00 950. 00 14. 87 . . . • • • . . . . 946. 03 985. 84 771. 53 . . . . . . . • .. 1, 696.14 Tbos. C. Watterson d... 65. 00 . • • • . • . • • . . • • • . • . • . . . . • • . • . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 5. 36 . . . . . • • • . . 21. 61 
Iowa. 
~~n .::.-\1::?~.~::::::::::: 
43135 ...... do ............... . 
43142 ...... do ............... . 
43145 .•.. : .rlo ............... . 
43157 ...... do ............... . 
43198 ...... do ............... . 
43211 ...... do ............... . 
43239 ...... do .......... .. ... . 
43258 ...... clo ................ . 
43261 ...... do ..... . ......... . 
43263 . ..... clo.f ......... ..... . 
43271 ...... do ..... .. ........ . 
43275 ...... clo .............. .. 
43283 ...... do .... ........... . 
43285 ...... !lo ............... . 
43307 .... .. do ............... . 
43309 ...... clo ... .. . ......... . 
43317 ••.... do ............... . 
43318 ••.... clo ............... . 
43323 ...... do ...... ...... . .. . 
43327 .... .. do ............... . 
43355 ...... do .. ............. . 
43379 •.. ... do ............... . 
43392 ...... rlo .. ... : ......... . 
43413 ...... do ... .... . ....... . 
43465 ...... do .. .... .. .. ..... . 
43119 James P . .A.ugli!I ...... . 
43183 ...... do ............... . 
43185 .... .. do. g . ......... .... . 
4.'!223 ...... do .............. . 
43300 ...... do ... .. .......... . 
43183 John A.. • .Alexander ... . 
43152 ...... de, ......... . ..... . 
43208 ...•.. do ............•... 
4.3216 ...... do . ...••........ .. 
43218 ...... do. h .............. . 
43265 ...... do . .............. . 
43308 .•.... do .. ... ... ... .' ... . 
43il28 . ..... do ....... ... ..... . 
43458 ...... do ... ..•. ....... . . 
4:3197 J ohu C. Allen ........ . 
4:3301 P. G. Arensdorf ... .... . 
4:14 -! John L. Anderson ..... . 
4:1549 Andrew L . .A.nrlcrsou i. 
43553 Geo. W . .A.rhrldelli ... . 
4:3108 John E. Bales ..... .... . 
43144 C. A. Beck .. ...•.. .... . 
43354 B njamin Bowman .... 
43:;o1 Eli C. Brown ... .....••. 
43544 James \V. Bever t •..... 
4:3545 ..••.• do. t ..... . ...... . 
4:3555 Ilenn- Browu 1 ••• •• •••• 1m~ .~:·.~:d~~~~.~::::::::::: 
4.::1164 ••.••• clo .. ... .. ........ . 
43166 ...•.. do ..•............. 
43205 ...... <lo ........... .... . 
4.:l2'.J2 •.••.. do .•••.••....••••. 
4:12:13 •••.. • clo ............... . 
4:i20:J ...... do ............... . 
4:J:i:12 ...... do ............... . 
4:i:n4 ..... . do ............... . 
43102 C.R. atchlnrr• ....•• .. 
'From Apr.16, llr.)J. 
~ From • ov. 23, l !ll 
• From t.17, 1 92, 
4 From J n. 16, 1 93. 
102. 00 102. 00 ................... . 102. 00 102. 00 . . • • • • • • . . . . . . . . • • • . 102. 00 
92. 00 92. 00 7. 67 ....••.... 99. 67 ••••.•..... ····•· •.. · · · .... · .. - · ....... . 
192. 00 192. 00 . ........... ...... . . 
290. 00 290. oo, 151. 28 46. 81) 
154. 00 154. 00 . . . . . . . . . . . ........ . 
i~t: gi i~~: iii:::::::::: : ::::::::: / 
190. 20 192. 001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192. 00 
298. 59 438. 56 . . . . . . • • .. . . . . . .. . .. 435. 76 
147.52 154.00
1
.......... •••••••••• 153.04 
204. 00 204. oo,....... . . . . . . . . . . . .. 204. 00 
120. 00 120. 00 . . . • . • • . . . . . . . . . . • • . 120. 00 
74. 00 74. OJ 74. 00 ......... . 147. 08 148. 00 ...•.•.. .-. . . . . • . . . . . 146. 62 
92. 00 92. 00 . . . . . . . . . . . ........ . 91. 42 92. 00 . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . 92. 00 
102. 00 102. 00 17. 00 ......... . 
146. 00 11 146. oo ..............•..... 
119. 00 119. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119. 00 
144. 62 146. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 146. 69 
104. 00 104. 00 8. 67 ......... . 12.91 ....................................... . 
76. 00 76. 00 76. 00 ......... . 
116. 00 116. 00 128. 25 ......... . 
152. 00 152. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1(>1. 04 
135. 90 456. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 452. 38 
88. 00 88. 00 78. 43 ......... . 166. 43 176. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176. 00 
1~ii 1H!!1 :::::::: i)::: 
121. 00 121. 00 45. 54 ... . ..... . 
121. 00 121. 00 ................... . 
136. 00 136. 00 ...••........... .... 
152. 00 152. 00 .. . . . • . • . . .. ....... . 
232. 00 232. 00 . . . • • • . . • . . ....... .. 
294. 00 294. 00 . . . • • • . . . . . ....... .. 
92. 00 92. 00 . . . . . • .. .. . ........ . 
136. 00 136. 00 . . . . . .. . .. . ....•.... 
404. 00 40!. 00 ................... . 
142. 00 142. 00 ..............••.... 
153. 00 153. 00 12. 75 ......•••. 
86. 00 ·86. 00 32. 25 ........ .. 
144. 00 144. 00 .......... .. ....... . 
85. 00 85. 00 . . . . . • . . . . . ....•.... 
76. 00 76. 00 •••••••.•.•••••••••. 
70. 00 70. 00 ................... . 
360. 00 360. 00 63. 51 27. 91 
50. 00 50. 00 ...... . ........ : ... . 
135. 00 135. 00 ................... . 
148. 00 148. 00 ...•.•........... ... 
150. 00 150. oo, . 59 4. 41 
165. 00 165. 00 .................. .. 
355. 00 355. 00 . . • • . . . . . . . ........ . 
174. 00 174. 00 .................. .. 
70. 00 70. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 70. 00 
172.00 172.00 .................... 172.00 
267. 27 272. 00 ..••. . ... .. - . . . . . . . . 268. 35 
88. 00 88. 00......... . . . . . . . • • .. 87. 44 
166. 54 242. 00 . • • • • • . . . . . • . . . . . • . . 242. 00 
121. 00 121. 00 . . • • • . . . . . . • . . . . . . • . 121. 00 
136. oo 136. oo . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . 136. oi 
152. 00 152. 00 . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 152. 0 
230. 26 232. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . 230. 97 
294. 00 294. 00 ..••.. ' . . . . . . . . . • • • • • 294. 00 
92. 00 92. 00 . • • • . . . . . . . . . • . . • • • . 89. 68 
135.14 136. 00 97. 93 . . . . • . . • . . 231. 60 
400. 62 404. 00 . • . . . . . . . . . . . . . • . • . . 402. 95 
142. 00 142. 00 . • • • • . . . . . . . . . . . • • • . 142. 00 
l~i: ~~ .... i29: 00 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... i29'. 00 
144. 00 144. 00 . . • • . • • • .. . . . . . . . . . . 143. 77 
85. 00 85. 00 . . • • . • . . . . . . . . . . . • • • 85. 00 
76. 00 76. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . 75. 28 
70. 00 70. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. 00 
495. 60 472. 24 . . . . . . . . . . . ... . . . . • • . 461. 74 
49. 02 50. 00 4.17.......... 12. 51 
135. 00 135. 00 . . • . . • . . . . . . . . . . . • . . 134. 71 
147. 54 148. 00 . • . . . • . . . . . • • . . . . . • . 148. 00 
146.18 142. 88 . • . • . • . . . . . . . • . • . • . . 142. 88 
165. 00 165. 00 . . . • . .. . . . . . . . . . . • • . 165. 00 
355. 00 355. 00 . • • . . . . . . . . . . .. . . . . . 355. 00 
174.00 174.00 ·•••····· ·. ......... 174.00 1, 194. 00 1, 194. 00 ................... . 
299. 00 ··••••• •...•.••.........•.•.. 
1, 194. 00 1, 194. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 188. 00 
156. 00 .. . .. ....... ...... ... ........ . 
150. 00 150. 00 36. 41 .....•.•.. 
290. 00 290. 00 ............•....... 
69. 00 69. 00 ................... . 
156. 00 156. 00 156. 00 ......... . 
400. 00 ••••••· .•. ..• ..... ...... .. ... . 
200. 00 ............................. . 
335. 00 .......... •••••• • .' •.•••••••••. 
209. 00 209. 00 ......... . ......... . 
272. 00 272. 00 22. 67 .. ....... . 
337. 00 337. 00 ................... . 
229. 00 229. 00 ..... ... .... .. .. ... . 
337. 00 337. 00 ................... . 
834. 00 834. 00 . . . . . . . . . . . ....... .. 
488. 00 488. 00 . . . . . . . . . . . ..... . .. . 
179. 00 179. 00 5. 74 31. 77 
867. 00 867. 00 108. 67 ......... . 
633. 00 633. 00 ......... ... ....... . 
156. 99 156. 99 13. 0 ......... . 
• Discon tinned ,Tun~ 30. 1 92. 
1Diacontinned July 15, l 91. 
•Disc mtinued 4Tov. 14.1 91. 
~ Discon tinned Oct.15, 1892. 
210. 01 .•••.•••. . ..•.. •...... .... · .. · ······• .•• 
1i:: l~ .... 200'. 00 : : : : : : : ~:: : : : : : : : : : : .... 200: cici 
290. 00 290. 00 . • . . . . .. . . . . . . . . . . . . 287. 70 
69. 00 69. 00 . . • . . . .. . . . . . . . . . . . . 69. 00 
219. 37 312. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306. 76 
-~~t~~ :::::::::: ::~::::::: :::::::::: :::.::: ... 
~~t ~~ · · ··209:00:: :: :::::: :: ::: : :~ ~: · · "2oioo 
~~u~ .... iiiii'. 00:: :: : ::: : : : ::: : ::: : : .... iiiia:oo 
229. 00 229. 00 . . • . . . . . . . . . . .. • . . . • 229. 00 
329. 92 337. 001. .•. . • • . . . . . . .. . . ... 825. 59 
834. 00 834. 00 . . . . . • • . . . . . . • • •• • • • 827. 35 
488. 00 488. 00 . • • . . • • . . . . . • . . • • • . • 486. 46 
152. 97 110. 16 . . . .. . . • . . . . . • . • • . . . 110. 10 
960. 72 988. 92.......... . . • .• • •• • . 946. 53 
625. 93 633. 001.......... . . • . . • • . • . 618. 35 
169.08 ·•··· ····· . ······•·· .......... ·•·····••· 
1From Oct.15, 1891, to June 30, 1892. 
JFromJa.n.11 to June 30, 1892. 
tFrom Aug.1, 1891 to June 30. 1892. 
1From Feh.10 to June 30, 1892. 
1, 1893.) MAIL CONTRACTORS. 139 
Star Service-Iowa. 
. . A 
1 
FiscalyearendedJune30, 1892. Annual FiscalyearendedJune30, 1893. 
Or1gmal nnua . l------,--------,-----1 
No.of 
route. 
Name. contract pay July Addi· Total pay July Add. Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tion~i. Decrease. allowed. 
---------1------1----11---- -------- ----1----1-----1----
Dollars. Dollars. Dollars. Dolla·rs. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
43109 C.R.Catchinga........ 462.99 462.99 ................... . 
43118 ...... do .. . • .. .. .. . . . . . . 202. 99 202. 99 ................... . 
43120 ...... do.b ............... 106.99 106.99 8.92 ...•••.... 
43129 ...... do. 0 •••••••• •••••• 55.99 55.99 4.67 ..•.. : ... . 
43181 ...... do . . • . . .. . . . . ..• . . 214. 99 214. 99 .................. .. 
43137 .. ... do................ 109.99 109.99 l0!l.99 ..•.•..... 
43141 ...... do.J............... 544.99 544.99 .....••........•.... 
43143 •••... tlo................ 109. 99 109. 99 .................. .. 
43146 ... ... do................ 109. 99 109. 99 ...••• . .•...•.••.... 
;mi 1::::JF·:·:·:·::::::::::: mJl HH! ::::t~~ :::::::::: 
43206 1·· .... clo................ 117. 99 117. 99 .................... · 
43210 ...... do .. . .. . . .. . ... . .. 81. 99 81. 99 ................... . 
43222 ...... do .. . .. . .. . . . • . . .. 232. 99 231. 99 ................... . 
43224 ...... do . • • • • • . . . . . . . . . . 509. 991 509. 99 ....•••••........... 
43230 •. .... do ... .. . ... - . - . . . . 298. 99 2U8. 99 .................. .. 
43231 ...... do .. .. .. .. .. .. . . . . 81. 99 81. 99 ................... . 
43244 .... .. do .. . . .. .. .. . .. . . . 319. 99 319. 99 .................. .. 
43270 ...... do. f • • • .. • .. • •• • • • 103. 99 103. 99 8. 67 ......... . 
43272 ...... do . . . . . . .. .. . . . . . . 226. 99 226. 99 \ 94.17 ........ .. 
43276 ...... do . . . . . .. . . . .. • • • . 226. 99 226. 99 ..•.........•.•..... 
43291 .•.... do ........ _....... 76.99 76.99 .................. .. 
43302 ...... do .. . .. .. . . .. . . . . . 164. 99 164. 99 12. 24 ........ .. 
43304 ...... do . . . . . .. . . .. . . . . . 86. 99 86. 99 .................. .. 
43310 .•.... do ... . · ...... : ... a. 219.99 219.99 .................. .. 
43325 ...... do .. . . . . . . . .. .•• • . 172. 99 172. 99: .................. .. 
43326 ...... do .. .. .. . . . . . .• • .. 69. 99 69. 991 14. 42 .••...... . 
43359 ...... do . . . . . . . . . . . . • • • • 309. 99 309. 99 .................. .. 
43390 ...... do ................. 108r99 108. 99 1 ................... . 
43400 ...... do................ 136. 99 136. 99' ..•...•••.••.•...•.. 
43409 ...... do................ 107.99 107.99· ................... . 
43411 ...... do .. .. . . . . . . . .. . .. 354. 99 354. 99 ................... . 
43434 ... ... do . .. . . . .. . .. . . .. . 146. 99 146. 99 6. 06 ......... . 
43445 ...... Jo . . . . . . .. . .. . . . . . 158. 99 158. 99 ................... . 
43451 ... ... do .. .. . . . . .. . .. . • . 19~. 99 194. 99 ..••• _ ............. .. !:m ::::: :i~ :::::::::::·::::: m:~~ m:~~::::::::::: :::::::::: 
43474 ...... do ...... , . . .. . . . . . 92. 99 92. 991 15. 98 ........ .. 
43106 H. C. Churchill '........ 357. 00 357. 00... .. . . .. . ....... .. 
43110 •••• .. do .. .. .. .. .. . . . . . . 283. 00 228037 .. o0o0! : . . · .· .· ..... · .· .. :. ·. · .. · .· .· .· .· .· .· .· 43111 ...... do . . . . . .. . .. . . . . . . 207. 00 
43117 ••... . do . .. . . . . . . .. .. . . . 153. 00 153. oo: 153. 00 ........ .. 
43122 ...... do................ 137.00 137.oo; 137.001········--
43125 ...... do.~ . . .. .. . . . . . . .. 352. 00 352. 00
1 
29 . . 33 ......... . 
43136 ...... do. I, • • • .. • • .. .. • • • 135. 00 135. 00 11. 25 ......... . 
43148 ...... do . . . . .. .. . . .. . . . . 103. 00 103. 001 103. 00 ......... . 43150 ...... do ................ 247.00 247.00 .................... 
1 
m~~ ::::::~~:~ .·: .·.·.·.·-· .·:::::: m:~~ m:ig1 ~nL:::::::: 
43170 ...... do . . . . .. .. .. . . . . . . 180. 00 180. 00 ................... . 
43179 ...... do................ 117.00 117.00 ................... . 
43180 ...... do .. .. .. .. . .. .. . . . 337. 00 337. 00 ................... . 
43182 ...... do .... ,........... 67.00 67.00 23.38 ........ .. 
43184 ...... do ........... :.... 67.00 67.00 ................... . 
43188 ...... <lo . . . . . . . . . .. .. . .. 227. 00 227. 00 45. 01 35. 22 
43202 ...... do . . . . . . . • .. .. . .. . 280. 00 280. 00 .••........••.•..... 
43219 ...... do ........... ~.... 287.00 287.00 ................... . 
43234 • o ••• • do. I •• '. . • • • • • • • • • • 143. 00 143, 00 11. 92 ..... • ... . 
42238 .•.... do. i • • • • • • • • • • • • • • 113. 00 113. 00 9. 42 ....•..... 
43253 ••.... do................ 137. 00 137. oo .................. .. 
43259 ...... do .. .. . . .. . . . . . . .. 287. 00 287. 00 223. 01 69. 81 
43260 ... ... do . .. .. .. .. . .. . . .. 343. 00 353. oo .................. .. 
43284 ••. • .. do . . .. . . . .. . . .. . . . 135. 00 135. 00 76. 87 63. 52 
43i87 ...... do . . . . . . . .. .. . .. .. 275. 00 2:75. 00 ................... . 
43290 •..... do . . . .. . . . . . .. . . . . 132. 00 132. 00 ................... . 
43292 ..... . do................ 167. 00 167. oo ................... . 
43294 •••••. do................ 557. 00 557. oo .................. .. 
43299 •••••. do . . . . . . . .. . . . . .. . 117. 00 117. 00 ................... . 
43333 ...... do................ 350. 00 350. 00 .................. .. 
49338 ...... do . ............. 1.. 300. 00 300. 00 ............ . ...... . 
43364 ...... do . . . .. .. .. . .. . . . . 209. 00 209. 00 209. 00 ... ..... .. 
43370 ...... {10................ 243. 00 243. 00 ....... ..... ...... .. 
43395 ....•. do . . .... . .. .. .. . . . 557. 00 557. 00 ................... . 
43397 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 125. 00 125. oo 60. 80 ......... . 
43418 ...... do................ 104. 00 104. 00 57. 20 ......... . 
43433 ...... di> . • .. .. .. .. .. .. .. 293. 00 293. 00 43. 59 102. 56 
43448 ...... do . . .. . . .. . . .. . .. 300. 00 300. 00 ................... . 
481153 ...... do ............... ·1 427. 00 427. 001 .................. .. 
43457 ...... do................ 163. 00 16<!. 00 ................... . 
43482 ...... do . . .... .. .. .. .. . .. 120. 00 J 2U. 00 .................. .. 
43112 J.B. Collins ..... .... ... · '120. 00 120. 00 .................. .. 
•Discontinue<l .A.pr. 14, 1893. 
b Discontillued Sept. 30, 180 I. 
<Discontinuer1 June 30, 1892. 
dDi1coutinued Feb. 28, 189a. 
9 Discontiuued July 1, 1891. 
1 Discontiu11ed .July 3L, 1891. 
g Discontinued June 30, 1892. 
453. 27 462. 99 38. 58 . . . . .. .. .. 400. 72 
202. 99 . 202. 99 .............. - ... ·. 202. 67 
35. 67 ·••··••··· ·••··•···· ... ······· ·•······ .. 60. 66 .....•..... ; ...•. ·- ................. ... . 
214. 99 214. 99 . • .. . . . .. . . . . .. . .. .. 214. 99 
219. 98 220. 00 ... . .. . . .. . . . . . . .. . .. 218. 95 
537. 76 544. 99 45. 42 . ; - .. . . . .. 411. 24 
½g~: ~~ ½i~: ~~1:::::::::: : : : : : : : : : : ½i~: ii 
1~gi ·--·i5.i:90\:::::::::: :::::::::: .... is,i.'!i!i 
176. 99 176. 991--· ......... - .. ·.... 176. 99 
117. 99 . 117. 99, .......... -- -- . · · ... 117. 99 
81. 99 81. 99 ... .. . . .. .. . . .. .. . • . . 81. 99 
231. 99 231. 99 .......... -- - .... · .. 231. 99 
443. 01 509. 99 ............... - .• , . 504. 56 
296. 67 298. 99 . . • .. .. . . . ...... - . . 290. 34 
81. 99 81. 99 .......... -.-- .. . . - . . 81. 99 
319. 99 319. 99 .. • .. .. . . . .. .. .. . . .. 319. 99 
8. 67 ·••·····•· .••........... '. .... · ...•...... 
317.16 454. 00 . • .. . . . . . . .. . . .. . . . . 449. 87 
223. 39 226. 99 · ............... ... . I 223. 64 
76. 25 76. 99 .................... I . 76. 99 
176. 24 206. 24 .................... ' 204. 26 
86. 99 86. 99 ................... ) 86. 58 
219. 99 219. 99 .................... I 219. 29 
172. 99 172. 99 .................... 1 172. 99 84. 41 105. 00 • • • .. .. . . . . . . .. . . • .. 105. 00 
309. 01 309. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308. 27 
108. 99 108. 99 . • . . . . . . .. . . . . . . .. . . 108. 99 
136. 99 136. 99 • • • . .. .. .. . . . . . .. .. . 135. 84 
107. 25 107. 99 25. 80 . . .. . .. . . . 131. 94 
352. 73 354. 99 ........ --1·......... 347. 08 
151. 65 220. 48 . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. 215. 78 
158. 99 158. 99.......... .. .. .. . .. . 156. 74 
191. 99 194. 99 . • • . . . . . .. . . . . . . . • . . 194. 99 
m::i m:~~·::::::: ::: : ::::::::: ½~g: ~~ 
108.in 113. 64'....... .. . . . . .. .. • • • 110. 94 
349. 02 357. oo:.......... .. .. .. .. • . 357. 00 
283. 00 283. 001. ......... . . .. .. . .. . 283. 00 
162. 60 414. 00 .•••..... . . . . .. .. . .. 411. 36 
305. o4 306. oo' ..... . .. . . . . . . .. . . . . 305. 04 
274.00 274.001 .................... 1 274.00 
3~~: ~~ : : : : : : : : : : I: ::: : : : : :": : : : : : : : : : : I::::·:::: : : 
205. 04 206. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 202. 16 
247. 00 247. 001.......... .. .. .. .. .. 247. 00 
5½t~L::::::::\:::::::::: :::::::::: .::::::::: 
180. 00 180. 001" ... .. . . . . .. . .. .. .. 178. 53 
115. 89 117. 001--· ·...... .. .. .. .. .. 117. 00 
336.00 337.001--··--.... .......... 337.00 
90. 38 134. 001···....... . . •. .. . . .. 134. 00 
67. 00 67. 00. .•. .. . . .. .. .. .. .. .. 67. 00 
236. 79 313. 12 . • • .. .. . .. . .. .. .. .. . 313. 12 
280. 00 280. 001 ·... . .. . .. .. . . . . .. .. 279. 56 
286. 83 287. ooi...... . . .. .. . .. .. . .. 2s1. oo 
:iu~ : : : : i~i: ~& : : : : : : : : : : : : : : :~ :: : : : : : : iii.: 66 
440. 20 434. 401 ............ , . . . .. . . 434. 40 
351. 87 353. 00 . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. 353. 00 
148. 35 142. 96 . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. 142. 96 
274. 57 275. 00 . • • • . • .. .. . . . . .. .. .. 275. 00 
132. 00 132. 00 . . . . .. .. . . .. .. . . .. .. 132. 00 
167. 00 167. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167. 00 
557. 00 557. 00 .......... 1••••••• • • • 553. 92 
114. 78 117. 00 79. 80.......... 171. 64 
350. 00 350. 00 . . . . . . .. .. .. . . . .. . .. 344. 46 
291. 71 300. 00 .. . . .. . . . . .. .. .. .. . . 294. 46 
418. oo 418. oo!.... .... .. . . .. . . . . .. 415. 45 
242. 24 243. 00 . .. .. .. . .. . .. . . .. .. . ~O. 24 
552.18 557. 00 ......... : . . . . . . . . . . 547. 55 
184. 83 185. 80 . .. .. . . .. . . . . . • .. .. 184. 07 
159. 66 161. 20 . . . .. . .. . . .. . . . . .. .. 158. 12 
234. 03 254. 60 .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . 254. 60 
299. 04 300. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 298. 76 
427. 00 427. 00 . . . .. .. . .. .. . .. . .. .. 427. 00 
163. 00 163. 00.......... . . .. . . . . .. 163. 00 
118. 86 120. 001. .•• .. . . .. ... . . .. . .. 120. 00 
120. oo 120. oo .. . . . . . . .. .. .. . . . . . . 120. oe 
• Discontinued Ang .. 15, 1891. 
1Discontinuerl May 7, 1892. 
J Dis~ontinuerl Ar,r. 15, 1892. 
140 MAIL CONTRACTORS. (JULY 
Star Service-Iowa. 
No.of 
route. Name. 
~tft~~i .Annual Fiscalyearern\edJune30, 1892 Annual Fiscalyear·ended June30, 1893. 
pay July ~deli· !Decrease. Total pay J 1;1Y Addi· Total 
pay. 1, 1891. t10nal. allqwed. 1, 189... tional. Decrease. allowed. 
l---------1---- --------~--- ---- ---- ------- ---
43139 Ambrose A:Call ...... . Dollars . . Dolla.rs. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. I>ollars . Dollars. 298. 63 293. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298. 63 298. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298. 63 43172 ... ... do ........ .. ..... . 
43174 ...... do ............... . 
43246 ...... do ............... . 
43257 ...... do ..... .. .... . ... . 
43262 ...... d(' ........... . ... . 
43268 ...... do. • .............. . 
43281 ...... do .............. . 
43316 ...... do ............... . 
43363 ...... do ............... . 
43383 ...... do ............... . 
43387 ...... do ............ . .. . 
43406 ...... rlo ........ ..... .. . 
43415 ...... do ......... ... ... . 
93416 ...... do. : ...........•.. 
43439 ...... do .............. · .. 
424!i4 ...... do ............... . 
43469 ... . .. do .. ............. . 
4347ll ...... do .......... ... .. . 
·434i6 ...... do .......... . .... . 
4349:1 ...... do ............... . 
43535 ...... rlo. h ••••••••••••••• 
435H9 ...... do. h •••••••••••••• 
43540 ...... rlo." .......... ... . . 
43542 ...... <lo. b ••••••••••••••• 
4J543 ...... do.• .............. . 
43579 ...... do. 11 •• : •• •• •••••••• 1m~ .~:~Ji1~~"l:~~~::::::::· 
48345 ...... do ..... ...... .... . 
53341 Ed. L. Cnher , ........ . 
43346 ...... do .... . . ..... ... . 
43419 . ..... do ....... ... ..... . 
43429 ...... do ............... . 
43456 Ole C. C,irlsborg . ..... . 
43552 Daniel Carpt·nt, ·r "· ... . 
43592 William B. Catclii11g r .. 
435!l3 ...... do.r . ....... . . .... . 
43595 ...... do.t ..•............ 
43596 .. .. .. rlo. r . •••.. •..•. .•• • 
43597 ...... do.< .............. . 
43598 ...... do. r •••••••••.••••• 
43599 ...... do. r •••..•••.. ••..• 
43600 ...... do. r ••••••••..••.•. 
43601 .••... do. g_ •••••••••.•••• 
43602 .... . . do. 1 ••• •••• ..•.••.. 
4:J60;i .. . ... do. 1• •••• ••• •••• •••• 
4:l607 ...... do.i .............. . 
43217 Samuel H. Dillard .. : .. . 
43541 ,Joseph H. Douglas b ••• 
4321:3 .Andrew Easley ....... . 
43127 ...... tlo .......... ..... . 
433Ll ...... clo .... .. ......... . 1~m ·i<:.-j:i~~~;,1·d::::::::::: 
4:J5!i5 .. .. .. do. d •••••••••••••• 
43fi66 .. •• .. '10. d •••••••.•••••• • 
435i5 ...... do.t .............. . 
43577 ...... do. ,I ••••••••••••••• 
43:, 0 ..•••. rl o. d ••••••••••••••• 
4:15 1 . ..... do.d ............•.. 
4:15 3 .. . . .. rlo. d •••• • •••••••••• 
4:!584 .... .. clo. d . •••• • ••••••••• 
435 5 William Ellison 1 •• • ••• 
43104 Ilt>nry F t ..... ....... . 
43107 William •. Fnlton .... . 
43130 Jacot, . Fulb1 ....... . 
43149 ..... . do ............... . 
43156 .....• clo .••••• • •••.••••• 
43165 ...... do ............... . 
43176 ...... do ............... . 
431 l . ... . . do ...... .. .. .. ... . 
4:rn,2 .••... do .. . ............ . 
4:12111 ...•. . do ... . ....•...••.. 
4:1:w:1 . ..... ,lo ...........•.... 
4:110 ....... do . . ............. . 
4:12io ...•.. clo •••••••••••••••• 
4'.12".!5 ...... do . ... . .•.••••.•.. 
4'.l2'.! 1······'lr, ····· ··········· 432:1;; ...... ,lo .•....•.... . .... 
4324:; ..•.. . flo .• .•..••••••.••. 
4:1252 ...... do ...... . ........ . 
74. 63 74. 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. 63 74. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. 63 
572. 63 572. 63 .... ·.· ....... - . . . . . . 569. 90 572. 63 ......... - . . . . . . . . . . 568. 99 
672. 63 672. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663. 79 672. 63 ...•..••.. - • . . • • • • • . 667. 33 
158. 63 158. 63 .. ....... .... ... -. . . . 157.11 158. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157. 87 
86. 63 86. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. 63 86. 63 • • • • • . . . . . . . . . . . . • . . 85. 63 
51. 63 51. 63 51. 64 . . . . . . . . . . 103. 27 103. 28 8. 61 . . . . . . . . . . 30. 22 
74. 63 74. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. 63 74. 63 12. 85 3. 78 8:J. 70 
42. 63 42. 63 42. 64 . . . . . . . . . . 84. 47 85. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 47 
81. 63 81. 63 ................... ·. 81. 63 81. 63 76. 32. .. . .. . . . . l57. 95 
58.63 58.63 58.63 .......... 117.26 117.28 .................... 117.28 
151. 63 151. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151. 63 151. ·63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148. 99 
81. 73 81. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81. 6B 81. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80. 85 
1*~:~: 7*~:~: :::::::::: :::::::::: 7~ti: 7*t~: ·····is:05 ::::::::~: 1~n~ 
92. 631 · 92. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. 63 92. 63 . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. 63 
311. 63 311. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310. 41 311. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305. 89 
68. 63 68. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 63 68. 63 .......... I . . . . . . . • . . 68. 63 
363. 63 363. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363. 63 363. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349. 63 
329. 63 329. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323. 33 329. 63 15. 08 . 92 328. 77 
146. 95 146. 95.......... . .. . . . . . . . 146. 95 146. 951... .. . .. . . . . . . .... .. 146. 95 
[~ !! : ::: ;~ ~ • •:::: • 1•: • • • •: • • .... ii i {JI Ji :I !I:•••, Ii•:• l ::  • <I;; 
16-1:00 164'. 00 118. 10 . . . . . . . . . . 280. 02 328. 00 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 322. 80 
424.00 424.00 ·········· ·········· 404.40 424.00 ...... .... 1 •••••••••• 417.14 
158. 00 158. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156. 54 158. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 158. 00 
392.00 392.00 .................... 379.44 392.00 ...... .... 1 •••••••••• 390.14 
265. 00 265. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264.16 265. 00 ...... . . :. . . . . . • . . • . 264. 16 
136. 00 136. 00 4. H6 . . . . . . . . . . 132.-93 153. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 50. 08 
482. 00 482. 00 68. 84 . . . . . . . . . . 547. 32 550. 84 45. 90 . . . . . . . . . . 590. 23 
i~t gg :::: :t~~ :::::::::: : ::: ::: : : : ..... ;;:. ~~: :: ::~;: ~~: :: : :.: : : : : :: : : : :: :: : ..... :;~ :~ 
1:1:1;:
1
1/'.ioot!) {J IIIII 111{1, :!!:\t}!!i :Ii 
m:~8 !!Ht:::::::: ::::::::::
1 
mJ~ ····~1fl~ :::::::::: :::::::::: ··--t~n~ 
~2~. oo 328. oJ ..... .- .. .- .......... _ 328. oo 328: oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326. '.~ 
II :;j{i' /'.III iii I! JIII ]Ill })I llliii I··· 11 
~~·. ~i ~g: ~g : : : : : : :~:: : : : : : : : : : : ~~: ~g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~i: ~~ 
129. 00 1:19. co 5]. :;4 . . . . . .. . . . .180. 34 193. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193. 48 
00. 00 !JO. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 00 90. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 57 
409. 00 40!1. 00.......... . . . . . . . . . . 407. 00 409. 00 2!). 501 98.16 338. 2~ 
92. 00 92. 00,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. 00 92. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. 0 
86. 00 86. 00 4:J. 00 . . . . . • . . • • 129. co 129. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129. 00 
416. 00 4Hi. 00 20 . uo . . . . . . . . . . 624. 00 624. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624. 00 
90. 00 ' 90. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 00 90. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 00 
40-L 00' 404. 00 21. 04 167. 41 247. 63 151. 52. .. . .. . . . . . .. . . . . . . . ]51. 04 
445. 00 445. 00 290. :17 143. 4 581. 15 593. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-1. 22 
~~~::i ~~~:~ :::·.:::::: :::::::::: i~~J~ ~~~:~~ ::::~::::: :::::::::: ~~i:~i 
433. oo, 4:{3. 00 . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . 428. 15 433. 00 . • • . . • • • • • • • . . . . . . • . 42!l. 05 
10 . 00 108. 00'.......... . . . . . . . . . . 106. 96 108. 001 ................... ·1 107. 71 
3 :1. 001 3 3. 00 392. 52 . . • • . . . . . . 774. 52 831. 40 90. 86 . . . . . . . . . . 912. 70 
1!12. 00 192. 00 . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 102. 00 192. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19~. 00 
1 0.00 l 0.0J · ········· ·····••••• 1 0.00 1 0.00 ·········· .......... 178. 6 
• i ro11tiunNl . · pt. 15, I 2. 
~1uJnnt"30, l 12. 
•}rom,Jnh· l:J. 1Ol,toJune301 2. 
4 }romJniyJ , I 9:!. ' 
r From ,Jan. I, 1 93. 
«1''r m,Ja11.l6,to fayl5,1893. 
b 'rom l<'i•b. 1, 1 93. 
J Di,;continu cl June 30, l 92. 
It From July 1, 1892; discoutinued June 
15, 1 !)3. 
·}rom ~·ov.24, 1 1, Jun 30, l 92. t .l<'rom Mar ·h 1, 1893, 1 From .A.ug. 1, 1892. 
1, 1893.) 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 141 
Star Service-Iowa. 
Original Annual FiscalyearendedJune30, 1892. Annual FiscalyearencledJune30, 1893. 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowecl. 1, 1892. tional.. Decrease. 1 allowed. 
I 
contract pay July .A.ddi· 1 Total pay ,Tuly .A.J.di . I Total 
---l----~-----1-------------- -----'-----1-----1----
D.ollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. I Dollars. 
129. 00 129. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 129. 00 129. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128. 20 
119. 00 119. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll9. 00 119. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 118. 62 
119. 00 119. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119. 00 119. OU . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 118. 62 
588. 00 588. 00 49. 00 . . . . . . . . . . 18 l. 49 ...............................•...... , . 
483.00 483.00 ... · ................. 47l.06 483.00 .................... 466.9:1. 
115. 00 115. 00 . . .. , ...... : . . . . . . . . . 115. 00 ' 115. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115. 00 
390. 00 390. 00 .......... : . . . . . . . . . 390. uo 390. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389. 69 
55. 00 55. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :i5. 00 55. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 00 
473 00 473. 00 473. 00 .......... , 9-!6. 00 1,011.24 . 81. 27 .... '!'..... 926. 04 
306. 00 306. 00 .. _.. . . . . . . . . . • . . . . . H04. 28 30ti. 00 - . G9 ....... - . . 30fi. 69 
106. 00 106. 00 ... . . • . . . . ... . . . . . . . 106. 00 106. 00... .. . . . . . . . . . . . . . . . 106. 00 
21H. 00 216. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214. 95 216. 0() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214. 62 
316. 00 '316. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2lJ6.38 316. 00 158. 37 . . . . . . . . . . 442. 99 
111. 00 111. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111. 00 111. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111. 00 
90. 00 90. 00 74. 8-! . . . . . . . . . . 167. 28 180. 00 ............ - . . . . . . . 180. 00 
2:.!0. 00 220. 00 .•...... ·.. . . . . . . . . . . 205. HO 220. Ou . • • . . • • • • • . . . . • • • . • . 203. 84 
290. 00 290. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279. 22 290. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288. 19 
169.00 169. 00 109. 00 . . .. . . . . . . 335. 88 338. 00 ........... .'. ....... 337. 47 
77. 00 77. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77. 00 77. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77. 00 
106. 00 106. 00 106. 00 . . . . . . . . . . 212. 00 212. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211. 34 
305. 00 305. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305. 00 305. 00 . • . . . . . . . . . - ...... , . 285. 06 
144. 00 144. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143. 54 144. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142. 62 
114. 00 114. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114. 00 114. 00 .' ........ · 1 ·......... 113. 28 
106.00 106. 00 17.47 .. ........ 123.47 148.40 ·······-·· i······· ~·· ]JS.40 
92.00 92.00 17. ,ll .......... 109.31 138.00 .......... , ........•. Ul8.00 
108. oo 103. oo s. 5.; . . . . . . . . . . rn. 78 .................... I .................. . . 
1~gjg 1~g: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : :·:: 1~~: tg l~t gg : : : : : : : : : :1::-:::::::: l~tJt 
iit gg iit gg · · · · · 52.· 08 · · ·: · 35_. 50 m: ii ~gt ~~ ..... ~-. ~~ : : : : : : : : : : ~gt ~ 
62. 00 . 62. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 00 62:00 . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . 62. 00 
458. 00 458. 00 ............ '.. . . . . . . 458. 00 458. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456. 66 
104. 00 104. 00 0~. 671 . . . -. . . . . . . 198. 67 208. 00 . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 204. 70 
104. 00 104. 00 8. 671..... .. . . . 81. 24 ....................................... . 
453. 00 453. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4t6. 32 453. 00 . . . . . . . . . .. . . . • . . . . . . 449. 40 
89. 00 89. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88. 58 89. 00 5-!. 61 . . . . . . . . . . 140. 47 
342. 00 342. 00 ................ "... 339. 841 342. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337. 13 
~~: gg ~t gg .... ~~~~~~I:::::::::: 2~6· ~ii 2~i· l~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2~~- 55 
so. oo so. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . so: oo' so: ou!::::::: : : : : : : : : : : ~:: so: uo 
170.00 170.00 .......... .......... 170.00; 170.00
1
•••••••••• •••••••••• 1~s.06 
338. 00 338. 00 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338. 001 338. 001. - ............ ·...... 338. 00 
79. 00 79. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78. 25, 79. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79. 00 
83. 00 83. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 22: 83. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 83. 00 
60. 00 60. 00 5. 00 . . . . . . . . . . 5. 00 ........................ . .............. . 
43255 ,Jacob A.. Fults. 
43266 ...... do ............... . 
43267 ...... do ............... . 
43274 .•.•.. do.• .......•... . ... 
43277 .•... .. do ............... . 
43278 ..... . do ............... . 
43279 ...... do ............... . 
43280 ...... rlo .. ... .. .. - ..... . 
43286 ...... do.b ......•••...... 
43288 ...... do ............... . 
43295 ...... do ..............•. 
43296 ...... do ............... . 
43298 ...... do .............. . . 
43303 ...... do ......... : .... · .. 
43305 ...... do .......... ... .. . 
43306 ...... do .......... ... . - . 
. 43312 ...... do ............. . . . 
43320 ... ; .. do ............... . 
43322 ...... do ............... . 
43324 . ..... do .......•••...... 
43329 ...... fl o ....... . :.-· .... · · 
43330 . ... .. do ............... . 
43331 ...... do ...... . ... .. ... . 
43335 ...... do ............... . 
43342 .. .... do ............... . 
43348 ...... clo. c ••••••••••••••• 
43352 ...... clo ......... . ..... . 
mig ::::::j~ :::~:::::::::::: 
43367 .•.... do ............... . 
43309 ...... do ............... . 
43373 ...... rlo ... .. .......... . 
43375 ...... clo . - ............. . 
43376 •..... do.d ......... .. ... . 
43377 . . .... (10 .•••••••••••.•• • 
43378 ...... (10 •••.• : •••••••••• 
43381 ...... do .. - ............ . 
43382 .•••.. rlo ···· ~· ·········· 
4;)385 ...... 1io ..•.... ...•..... 
43386 ...... ,lo ............... . 
43389 .. .. .. rlo . .. ..... · ....... . 
43391 ...... do ..... . .. ....... . 
4339:1 ...... rlo ......•......... 
43401 .•.... <lo .... ........... , 
43410 ...... do.' .............. . 
94. 00 94. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 94. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 93. 40 
188. 00 188. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188.' 001 188. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 186. 80 
198. 00 198. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195. 19 198. 00 16. 50 . . . . . . . . . . 140. 25 
434H ...... do .. ............. . 
43414 ...... 110 .• •..••..••.•••• 
43417 .••.. <lo.f ......... : ... . 
43421 ...... do. g •••••••••••••• 165. oo 165. oo . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . 159. 25 165. oo 13. rn . . . . . . . . . . 27. 65 
4342:i ...... clo.h ............. ·. 96. 00 96. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 20 96. 00 8. OU . . . . . . . . . . 66. 11 
187. 00 187. 00 50. 33 . . . . . . . . . . 229. 21 364. 64 ....••...... : . . . . • • . 364. 64 
183.00 183.00 .......... I·········· 181.84 183.00 .. ... .. ... ·····-···· 180.26 
!~t gg m: gg : : : : : : : : : : I :: : : : : : : : : . !!~: i~ !~t gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : !~t ~i 
434'.lS ...... do ............. .. . 
43430 ...... <lo ............... . 
43431 ...... do .••. ... .... .. ... 
434:15 ...... do ............... . 
43436 ...... do ............... . 447 .. 00 447.00 30. 05.......... 473.81 4&1.92 27.55.......... 507.71 
43438 ...... do ............... . 280. 00 280. 00 . . . . . . . . . I • • • • • • • • • • 280. 00 280. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276. 22 
108. 00 108. 00 .......... 1 •••••••••• 108. 00 108. 00 36. HO . . . . . . . . . . 140. 90 
115. 00 115. 00 ....... ... 1... . . . . . . . 115. 00 115. 00 9. 58 . . . . . . . . . . 68. 38 
4H440 .... .. rlo .......... · .. . .. . 
43t41 .... .. clo.i , ............. . 
43442 ...... do ............... . 482. 00 482. 00 .......... ,._......... 473. 64 482. 00 . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 440. 43 
97. 00 97. 00 __ ........ . . . . . . . . . . 97. 00 97. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97. 00 
89. oo 89. 001 •• __ •••••• • •• • • • • • • • • 83. oo 89. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89. oo 
43444 ...... do ............... . 
43447 ...... do ............... . 
4,l463 ...... do ............... . 170. 00 1.70. 00 ............... '. . . . . 170. 00 170. 00 . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 170. 00 
43466 ...... rlo ........... .... . 94. 00 94. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 94. 00 . _.... . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 
43470 ...... do ............... . 463. 00 463. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461. 88 463. 00 ....... _ . . . . . . . . . . . . 454. 69 
90. 00 90. 00 ......... · 1 · ...... . . . 89. 44 90. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88. 88 
90. oo 90. oo 45. oo . . . . . . . . . . 135. oo 135. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ms. oo 
309. 00 309. 00 82. 04 . . . . . . . . . . 390. 39 390. 68 . _........ . . . . . . . . . . 374. 89 
186.00 m:ooou .··.·.·.·.:.:::!:::.·.·.·.·.· · .. · 179.77 186.00 .......... . ......... 173.54 118. 00 118. 00 118. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117. 63 
43471 ...... do ... .... .... .... . 
43472 ...... do ............... . 
43475 ...... do: .............. . 
43477 ...... <lo ..... ..... : .... . 
43478 ...... do .. .... •......... 
43480 ...... !lo ............. , .. 209. 00 209. 00 209. 00 . . . . . . . . . . - 401. 40 418. 00 . _ ................. ~ 408. 10 
43487 ...... do. i ...•..••..••••• 88. 00 88. 00 7. 33 . . . . . . . . . . 34. 75 ........... _ ........................... . 
250. 00 256. 0G .......... ; . . . . . . . . . . 2:i6. Q0 256. 00 80. 04 . . . . . . . . . . 335. 04 
102. OU 102. 00 ......... ·I·... . . . . . . 102. 00 102. OU ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . 102. 00 
i~H~ i
1
~
03
i:_ ~
0
~
0
1 :. :. :. :. :. :. :.· _ .. : :. :. :. :. :. :. -.: :. :.· :. :.· .: i~;J~ t~iJL:::: ~·: ~~ : : : : : : : : : : f~Hg 
103. 00 103. 00 103. 00 ................... ·. 103. 00 
43497 ...... ,lo ....... . ....... . 
43499 ...... clo ... ..... ...... . _ 
43504 ...... !lo. k •••••••• •••••• • 
43513 ...... do ..... _ .. ....... . 
43515 ...... clo ............... . 
43510 ...... do ............... . 
:~:88 iti;i,::::::::·:: :::::::::: ~tg8 ~~jg:::::::::::::::::::: ~n~ 43524 ...... clo ............... . 43528 ..... . do ..•..••......••. 
i!~J~ :::/~J:::::::::: :::::::::: :::::~~t i!~JL.:::::::: :::::::::: igni 435:n ...... do ..••.••...•..••. 43549 j ...... 1!0. 1 ••••••••••••••• 4_3550 ...... do. 1 ••••••••••••••• 
• Discontinued Sept. 30, 1893. 
bDiscontinuecl Apr. 30, 1893. 
•DiRcontinued Aug. 9, 1891. 
dDiscontinued Mar.12, 1892. 
• Discoiitinnfld July 1, 1891. 
r Disc911ti11ne<l l!'eb. 1-!, 1893. 
cDiscoutinned July 31, 1892. 
ti Discontinued Feb. 28, 1893. 
iDiscontinued Jan. 7, 1893. 
i Discou1inued Oct. 27, 1891. 
tDiscontinued Sept. 5, 1892. 
1 From July 1, 1892. 
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No.of 
ronte. Name. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Iowa. 
. . FiscalyearendedJune30,1892. A 1 FiscalyearendedJune30 1893. Or1grnal Annual i-----,.-----,-----i nnna ' 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
contract pay July Addi· Total pay July A<ldi· I Total 
---l---------~-D_o_l_la_r_s.~-D-ol-~-r-s.-,--D-o-ll_a_~-.Dollars.DollMB.Dollars.Dollai~.~-;;:;:: 
43572 
43608 
43315 
:!3468 
43221 
43371 
434-46 
43483 
43541 
43556 
43560 
4,1574 
43212 
43214 
43254 
43388 
43450 
43561 
43587 
43590 
43103 
43273 
43372 
43114 
43459 
43491 
43449 
43121 
43160 
431131 
43190 
43237 
43343 
43537 
43247 
43339 
43424 
43486 
43576 
43134 
43186 
4-3~97 
43394 
.~~.~~:.-i,~~~~.·.-.:::::: ~i: gg: :::::::::1:::::::::: :::::::::: :::::::::: .... ~~~·.~~ ..... :~-.~~ ::: ::::::: 1:~: ~~ 
George Fry............ 25. 00 ·25. OD, 3. 70 . •. • • • . . • . 28. 70 37. 48 . • • • . •• • . . . . . . • • • •• • 37. 37 
Thomas Fuller . . • . . . . . 431. OD 431. 00 23. 67 15. 61 437. 70 146. 92 145. 75 . . . • . • • • • . 292. 67 
H. D. Guy . . . . . . . . . . .. . 393. OD 393. 00 .•••..•• : • . . .. . . . • • • 362. 05 393. 00 • • • . .. .. . . • . • .. • • • • • 39'3. oo 
Nelson Gilbert . . . . . . . . 95. 00 95. 00 • • • .. • . • • . . • • • . • • • .. 95. 00 95. 00 • • • • • • • • . • . • . . . • • • • . 95. 00 
Charles M. Granger. . . . 250. 00 250. 00 • • • • • • • • • • . . . • .. . . • . 248. 83 250. 00 • • • . • . .. .. . . . . . . . • .. 246. 58 
Pet.er S. Golden........ 150. 00 150. 00 •••• .... .. .. .. . .• .. . 147.15 150. 00 • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . 149. 04 
F. S. Gray O • • • .. • • • .. • • 134. 00 .......... 1.......... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 134. 00 • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 134-. 00 
.••••. do.• .............. 14-4-.00 .......... 1 .............................. 144.00 •••...... . . .. ....... :· 144.00 
::::::i~:: :::::::~::: :: l~ug ::::::: :::: :::::::::: : ::: :::::: : ::::::::: l~~Jg :::::::::: : : : :: :: : : :! 1:u~ 
GeorgeHerman ....... 90.00 90.00 .................... 90.00 90.00 ..... ............ ... , 90.00 
43399 
43536 
43546 
43319 
43455 
43506 
43511 
43522 
43513 
43544 
43548 
4-3551 
43552 
43553 
43555 
43558 
43563 
43567 
43568 
43582 
4.3116 
43314 
43405 
4.3489 
43502 
43545 
432 2 
43426 
4:i548 
4:3573 
435 6 
4;1:io 
4:u21 
4353 
435;,o 
,:is; 
William P. Harned.... 345. OD 345. 00 . .. .. . . . . . . . . • . . . . • . 341. 90 345. OD ....... ........ . . ... I 232. 01 
Augustus B. Hart . . . . . 149. 72 149. 72..... .. . . • . . . . . . • . • • 149. 72 149. 72 •••.• ........... ... ·1 149. 72 
George Hulbert. . . . . . . 365. 00 365. 00 .......... :. . . . . . . • • 358. 46 365. 00........ .. . . . . . . . . . . 360. 85 
.Alonzo J. Houck . . . . . . 325. 00 325. 00 . . . . .. . .. . . • • • . . . . • . 324. 49 325. 00 • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 325. 00 
L. H. Hans berger c. . • • . 82 00 82 00 82 00 
ft~fi~/fi.t~~io~~:::: l~g: gf :::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ~f: 
Evan Jones............ 375. 00 375. 00 . . . . . . . • • . . . .. . . . . . . 371. 82 375. 00 . • • • . . . . . . . . . . . . . . • • 370. 82 
...... do . • • . . . . . . . . . . . . . 170. 00 170. OD.......... • • • .. • ... • 170. 00 170. 00 . . • .. . .. . . . . . . . . .. .. 169. l!l 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 146. 00 146. OD • • • • • • • .. • • • .. • • • • • . 145, 77 146. OD • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 145.13 
GRe. por.gc
0
Jh1n'n
8
;n
0
1n·n·g·s· ·.•· .... · .· .· •· 157. 00 157. 00 .. • . . . • . • • . . .. . . . . • . 155. 43 157. 00 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 157. 00 
;J . 450. 00 450. 00 . . . . . . . . . • . . . .. . . • • . 450. 00 450. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. 448. 87 
John L. Jones......... 63. 00 63. OD.......... • • • ....... 63. 00 63. 00. .... . .. . . . . . . . . . . . . 63. 00 
William Knowlton .... 367.00 367.00.......... .......... 367.00 367.00
1
......... . .......... 367.00 
Otto 0. Littell.......... 146. oo 146. ob . .. .. • • • • • . . . • • • . . .. 146. oo 146. 00 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 146. oo 
H..A..Lawton .......... 70.00 70.00 .................... 70.00 70.00
1 
.................... 70.00 
...... do ................ 81.00 81.00 ......... : .......... 81.00 -81.00 ...•................ 81.00 
...... do . • .. . .. • •• . . . . . . 80. 00 80. oo.. .•••.... . . . . . . . . . . 80. 00 80. ool.... ...... . . .. . •. . . . 80. 00 
...... rlo ................ 87.00 87.00 ....... ·•.. ..•....... 87.00 87.00 .......... .......... 87.00 
.•.... do. r. .. . . • .. . . . . . . 173. 00 173. oo 14. 42..... .. . •. 46. 39 .............. .......... ............... . 
...... uo.g .....•••...... 137.00 137.00 .................... 136.14 .••••••••..•••...... ....... ............. 
S. J. Lyter............. 100. 00 100. 00 . . . . . .. • .. . . . . . . . . • . 99. 70 100. 00 . • • • • . .. . . . . . .. . . . . . 100. 00 
J. V Lovelace......... 57. 00 57. 00. ... ... . . . . . . . . . . . .. 57. 00 57. 00 ...... .... . . . • .. . • . . 57. 00 
...... do. h • • • • • • • • • • • • • • 113. 00 113. 00 9. 42 . . . . . . . . . . 45. 04 .............................. ......... . 
G. H. Lawton. . . . . . .. .. 96. 00 96. 00 . . . . • .. . . . .. . . . . . . . . 96. 00 96. 00 .. • . . .. . . . . . . . . . .. • . 95. 40 
.Alonzo Lushbangh • . . • 300. 00 . • •• . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . . .. . . . • . . . . . . 300. 00 .. • . . . . . . . . . . . .. • • • . 300. 00 
T. B. Masters.......... 373. 00 373. 00 4. 84 19. tH 356. 96 314. 88
1
.......... . . . . . . . . . . 314. 88 
Char lei' McClure .. . . .. 159. 00 159. 00 159. 00 . . . . . . . . .. 318. 00 318. 00 . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . 318. 00 
James M cDon11,Jd...... 124. 00 12-!. 00 . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . 123. 24 124. ODJ •••.. ••••• • • • • • • • .. . 123. 24 
C-:f:fedi~;.~:anclG. 85.00 8:5.00I .................... 85.00 85.00 .................... 84.73 
...•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 115. 00 115. 00 . .. . . .. .. . . . . . • . . . . . 115. 00 115. 00....... ... . . .. • .. • • . 114. 28 
ll:~~1!lrn~·:::::::::: 2~U~ ..... :~·.'.\ ::::::::: ::: : : : : :: : 1~t g~ :::::::::: :::::: :::: ::::::: ::. :::::::::: 
L.A. Nichols . • • . . . • . . . 330. 00 3:-lO. 00 5. 00
1 
15. Gu 319. 34 270. 00 .. : . . • . . .. . . . .. • . .. . .268. 28 
Oscar C. Nash .... ... .. 269. 00 269. 00..... .. . . . ... . . .. . .. 269. OD 269. 00........ .. . . . . . ..... 269. 00 
R. N. Owsley........... 167. 00 167. 001 248.13 .. . . . . . . . . 405. 13 565. 24......... . . . • .. . . . . . 562. 30 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 227. 00 227. 00.......... . . . . . . . . .. 225. 56 227. 00......... . .. . . . . . . . . 222. 76 
W. H. Owens........... 178. 50 178. 50
1 
84. :IL......... 248. 40 il56. 96.......... . ... •• . . . . 355. 20 
...... do. •............... 307. 48... .. .. . . • . . .. . .. . . . . ... ... . . . . . .. . . . . . . 307. 48.......... .... •• . . .. 804. 56 
· · · · · .uo. '· · · · · ·......... 270. 00 ........ ; . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . 270. 00 . . .. .. . . . . .. . . . . . • • • 270. 00 
. ... .. do. •........ . ...... 98. 48.... ...... . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 98. 48 3-!. :19 . • • . • • • • • • 100. 99 
...... do.•............... 299.00 .......... .......... . ...... ... .... ...... 299.00 .......... .......... 298.42 
...... do.•........ .. ..... 98. 48 . ......... .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 98. 48. .. . . . . . . . . ......... 9l3. 48 
.. .... do.•............... 98.48 .. ........ ...•.. .. . . .......... .......... 98.48 ....... ... .....•••.• 98.48 
·• .... do.•............... 307. 48 . . . . ... .. . .. . . . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 307. 48.......... . . . . .. . • • • 305. 77 
• • • • • • clO. C • • • • • • • .. • • • • • • 90. 48 ... • . ., • .. , .. ., .......... .. ........... • • 96. 48 ............... ,. . . . 94. 68 
•• .. •.do. I•.•••· .. ···.. .. 48. 48.. .• •• .. . . .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. 48 4. 0-l . . . . . .. . .. 50. 52 
·····.do.•...... ....... .. 82. 48 .................................. , . . .. . 82. 48 . . . . . . . . .. . .. • •• • • • • 82. 09 
. ..... do.•......... .... .. 72. 48.... .••••• . . . . . . . . . . . . . . •. . . .. . . . . . . . . • . 72. 48. .•• . . . . . . . . . . • . • • • • 72. 4-8 
...... do.•............... 19:3.00 .••....... ...... . ... .......... .......•.. 193.00 .......... ... ....... 193.00 
V. H. Pease . . . . . . . . .. . . 221. 00 221. oo .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . 221. oo 221. oo . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 221. 00 
.•.... do ............ ... . 431. 00 431. OIJ'..... ..... . .. . . .. . . . 427. 87 431. oo..... .. . . . . ... . . . . .. 427. 78 
·•····do • · · · · · · · · .. ·.... 321. 00 321. OU . • • • • • • • • • .. • .. • • • • • 319. 73 321. 00 ..... ....... .".... . .. 308. 04 
...... do................ 328. 00 328. oo ..... ..... . . . . . . . . . . 322. 28 328. oo..... .. . . . . ... .. . . . . 323. 58 
::::::~~.~::::::::::::::: m:: .... ~:~~~~~i:::::::::: :::: :::::: .... ~~~-.~~ i~ug :::::::::: :::::::::: m:gg 
Nelsen Payne .. . .. . . . . 200. OOI 20 . 00
1
... ... .... . . . . . . . . .. 200. oo 200. oo . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 199. 3G 
David Palen........... 140. 00 140. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ia8. 68 140. oo . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . 140. 00 :~1:.t;;r> ;; :J ~ ==== =:: :t::: ::: : : : : : : : L: '~: '.' : : : : : .. : ": :: : ii Oi; : : : : : f~:ii 
J hn rn;;. oo rns. oo ................ . ... 
1 
rn4. 55 195. oo . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 105. oo 
o Robnt . . . • . • . • • • 160. 00 l 60. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HiO. oo 160. oo . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 159. 75 
F. R. Repp rt s. .... ... 157 00 157 00 n~ 50 
~.1'\~.ol!~~ -'.'~ .. : :::::: ~O!l: t:::: :: :·:: :1:::::~:::~ :::::::: :J .... ~~~-.~::::~ii.: i~ :::::~i:ii :::: ::: : : : : : : :~i~: ii 
•x'rnm ,Tul,v l. 1 '.!; ili . ccmti1111 d 
1 · :n, 1 o:i. 
~ From far. 1. 1 !l:J. 
• 1'·rom ,July 1, J 02. 
• l- rom Oct. 3, 1 0-.l. 
• l "rom Dec. l, 18!12. 
'DisC-Ontinueu • <>pt. 6, 1 91. 
, To ,June 30, 1892. 
b i continu<><l Od. 24. 1 91. 
1 FromJul.v 1. 1 H2; <li iwonU.nueu 
June 15, 1 03. 
J Discontinued June 1, 1892. 
k From Oct. 15, 1891, to June 30, 1892. 
• From Aug. 15, J 8!l2. 
m From Oct. 26, 1801, toJune30, 1892. 
1,1893.J MAIL CONTRACTORS. 143 
Star Service-Iowa. 
No.of 
rout.e. 
Original Annual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
contract pay July Addi· · T t 1 pay J~ly Addi· Total Name, 
pay. . 1, 1891. tional. Decrease. auiw~d. 1, 189:.-.. tional. Decre_ase. allowed. 
---1----------1-----1---- ----------------------------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
4
4
3
3
1
1
1
2
3
31 
WMo.rHri.sS
1
S
11
t
1
_otgd·i·l·l·. •••.•.·•••·•·• 102. 00 102. 00 51. 00 . . . . . . . . • . 153. 00 153. 00 .• : . . . . . . . . . .. . . . • • . 153. 00 
;h 90. 00 90. 00 10. 76 . . . . . . . . . . 100. 76 135. 00 . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 135. 00 
43124 :F. S. Smith . . . . . . . .. • • • 38. 80 38. 80 38. 80, • . .. . . • . . 77. 60 77. 60 . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . 77. 60 
43178 ...... do .. . . . . • • • • . . • • • • 132. 00 132. 00 • . . . . . . . .. . . . .. . . . . . 132. Olf Ul2. 00 . . . . .. . .. . . . . .. .. .. . 132. 00 
33193 ...... do . . .. • •.• ..... ... 404. 00 404. 00 ..••...... . . . .. .. . .. 388. 98 404. 00 . : . . ... ......... , .. . 401. 44 1m~ ::::J~ :::::::::::::::: 2ttgg 2t::gg :::::::::: :::::::::: 2ttgg 2ttgg :::::::::: ::::.:::::·: 2g~Jg 
43200 ...... do . . . • • . . . • . .. . . . . 630. oo 630. oo . . . . . .. .. . .. . .. . .. . . 611. 52 630. oo 20. oo 12:un 522. 71 
43207 ...... do .. . . . .. . • . . . . .. . 386. 80 386. 80 . .. .. . . . .. . .. • .. . .. . 383. 01 386. 80 . .. . .. . .. . . . .. .. .. .. 385. 58 
- 43240 ...... do ................ 213. 00 213. 00. ... .. .. . . . . . . . . . . . . 213. 00 213. 00 . .. . .• . . . . . . . . . . . . . . 209. 64 
43336 ..... . do . .. . • . . .. . . . . • .. 244. 00 244. 00 10. 76 85. 64 169.12 114. 84.......... . . .. . . .. . . 114. 84 
43337 •••••. do. a ••••••••••••• ,. 280. 00 280. 00 23. 33 . . . . . .. . .. 303. 33 ................. . . - ...... - .. - ........ :'": 
43358 ••.••. do . . . . . .. .. . .. . . • . 112. 80 112. 80 .. . . . . .. .. . . • . . . . . . . 111.18 112. 80 ......... - ... -. . . . . . 109. 56 
4::1366 .••••. do.h............... 67.00 67.00 5.58 .•.••••••. 33.44 ....... ......... .... ............... . ... . 
43422 ..•••. do...... ..... ..... 176.80 176.80 .......... ...••..... 175.42 J76.80 .41 3.69 173.52 
43460 .••••. do .•... ,.......... 308. 00 308. 00 29. 63 40. 32 297. 31 300. 68.......... . . . . . .. . . . 292. 04 
43461 .•.... do ....... _........ 168. oo 168. 00 ..•........ -....... - 168. 00 168. 00 . . . . . • . . . . . . . . .. . . . . 168. oo 
43490 ...... do . • . . . . . . . . . .. . . . 152. 80 152. 80 . . .. . .. .. . . • . . . . . • .. 152. 80 152. 80 .... - -- . .. . . . .. . . . . . 152. 80 
43132 William T. Sniith...... 547. 50 547. 50 . • • .. •. . . . . . . . . . • . . . 534. 01 547. 50 ... -- ... -- ... - . . . . . . 547. 50 
43147 J.P. Stewart........... 247. 00 247. 00.......... . . • • ... .. . 247. 00 247. 00.......... . . . . . .. . . . 246. 42 
43162 ..... . do. 0 •••••••••••••• 202.00 202.00 16.83.......... 16.83 ..•..•••.•.....................••... · ... 
43249 .••••. do . . • • . . . . . . . . . . . . 259. 00 259. 00 225. 92 . . . . . . • • • . 463. 88 518. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501. 60 
43384 .••••. do . . .. . .. . .. . . . .. . 204. 00 204. 00 . .. .. .. . .. . .. . .. . . .. 203. 52 204. 00 ....... -- - .. . . • .. • . . 203. 84 
.48535 ...•.. do. d . .. .. .. . .. . . .. 207. 00 . • • • • • • • • . . . .. . . . • • . . . . .. . . . . . . • .. . . . . . . 207. 00 .. . . .. . . . . . .. . . • • • • . 205. 68 
43538 .••••. do. _d. .. . . . . . . . . . . . 144. 00 .....•.•.. , . .. . . . . . . • . . . .... . . . . • •.•.••• 144. 00.......... . ... .• . . • . 144. 00 
43540 ...... do. d.............. 144. 00 . •. .. • .. • . . . • . .. . . . . .. . • .. .. .. . • • . .• . • • • 144. 00 .. . . . .. . . . .. . . . .. . • . 144.-00 
43542 ...... do.• .............. 117.00 ........................................ · 117.00 9.75.......... 82.50 
43557 .••••. do. d • • • • • • .. .. • • • • 224. 00 .................... · . ; . .. . . • . . .. .. • .. • • • 224. 00 9. 33 98. 30 129; 78 
43559 ..•••. do. d • • • • • • • • • .. • • • 80. 00 .••••• ••• ; . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. • • . . • .. . 80. 00 . . . . . .. . .. . • . . . . . . .. 78. 86 
43569 ..... . do. d.............. 344. 00 . •• • • . . • • . . . • . . . . . . . . . . .. . . • . . . • • . . . • • • . 344. 00 . . . .. . . • • . . • • . . . . . . . 341. 84 
43571 ...... do. d.............. 167. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. • . . . . . . . . • • . . . . • • 167. 00 .. .. .. . . . . . . . . .. . • • . 165. 78 
43204 J. L. Strabala......... . 99. 00 99. 00 ................... - 99. 00 99. 00 ..... .".... . •. • • . • • • . 90. 00 
43321 O. T. Sanborn . . . . . . . . . . 226. 20 226. 20 2. 36 28. 28 200. 28 197. 92 . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . 197. 29 
::m :?2.i~fi\~p~t~~~1.e_1~s.:: l~i:gL::::::::: ::::::::: ::::::: :: : : :: :~:::::::::::::::I:::::::::::::::::::: l~t gt 
43606 F.E.Smithh ........... 164.60 ...•. ; ................................................................ 61.40 
43609 .. : ... do. ,; ............... 211.60...................................................................... 71.12 
43158 F. G. Trestrail......... 142. 00 142. 00.. ... .. . .. . .. •.• . . .. 142. 00 142. 00.... •• .. •. ..•.... •• . 142. oo 
43169 ...... do................ 92. 00 92. 00 .......... .. . .... . .. 92. 00 92. 00 ................ ,... 92. oo 
43187 ...... do .. . .. .. •. • .. . • • . 147. 00 147. 00 83. 76 . .. . .. .. • . 230.12 342. 96 2. 02 23. 55 321. 4:l 
43189 ••••. . du .. .. .. . • .. .. . . • . 204. 00 204. 00 .. . . .. • .. . . . . .. • • • • . 204. 00 204 00 . .. . . . . . .. . . • • .. . • . . 204. 00 
43229 ••••.. do . . . .. .. . . • .. .. . . 237. 00 237. 00 . .. . .. . . . . . . . . .. .. • . 228. 00 237. 00 . . . .. . . .. . . • • • . • • • • • 234. oo 
45250 ...... do .. . . .. . .. .. . . • .. 82. 00 82. 00 .. . . . .. . .. . . . . • • .. . . 82. 00 82. 00 67. 71 . • • • • •• • • • 149. 71 
43251 ...... do................ 162. 00 162.00 .......... .......... 157.41 162.00 .......... .......... 15!J.44 
43:l51 ..... . do.......... .... .. 222. 00 222. 00.......... . •. . . . .. . . 219. 60 222. 00.......... • • ••••.•.. 219. 70 
43353 ...... lio ................ 91.00 91.00
1
.......... ........... 91.00 91.00 .......... .......... 91.00 
43356 ...... do .. .. .. .. .. .. . . . . 282. 00 282. 00 . . . .. .. . .. . . • . . • .. . . 276. 27 282. 00 28. 47 36. 62 251. 55 
43362 .•.... do................ 162. 00 162. 00.......... . . . ... . • . . 162. 00 162. 00 70. 65 .•••••.•.. 227. 26 
43368 ...... do . . . .. . . .. .. . . • • . 282. 00 282. 00
1 
.......... : .. .. . .. . . 282. 00 282. 00 ............. ·....... 281. 30 
43402 ...... do . .. .. . . .. . .. .. . • 152. 00 152. 00 . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . 152. 00 152. 00 . . . . .. . . .. . • • . . . . . . . 152. oo 
43420 ••• •.. do . . . .. .. . . . . . . . . • 342. 00 342. 00· . . . . .. .. .. . . . .. .. .. . 322. 63 342. 00 13. 90 166. 8! 183. 21 
434:32 •••... _do . .. . . . . .. .. .. . .. 362. 00 362. 00! 34. 64 l0R. 02 255. 82 437. 40 . . . . . . . . .. .. .. .. . .. . 413. 60 
43443 ..•... do .. . . . .. .. .. . . . . . 382. 00 382. 00 .. . . .. . . . . . . . .. .. .. . 379. 56 382. OU . .. . .. . • . . . . • • • • • • • . 373. 09 
43484 ..•.. . <lo . . . .. .. .. . .. .. . • 124. 00 124. 00 37. 13
1
.......... 160. 75 248. 00 ........ : . .. . • . • . . . • 248. oo 
43485 .... .. do . .. . .. .. .. .. .. .. 72. 00 72. 00 . .'........ . . . . .. . . .. 72. 00 72. 00 .. .. . .. .. . . . • .. . . . . . 71. 77 
43494 •• · .... <lo . . .. . .. . • .. . . . • • 322. 00 322. 00 . . . .. . .. .. .. .. . . . . . . 321.14 · 322. 00 . .. . .. .. . . . . . . • • . .. . 822. 00 
43495 ...... ilo . . . . . . .. . . . .. • • • 22.4,. 00 224. 00 .. . . . .. . .. . . .. . . . . .. 224. 00 224. 00 ................ ~.. . 224. oo 
43498 ••.. .. r1o .. .. . . .... .. . . •• 167. 00 167. 00.......... . .. .. .. . . . 167. 00 167. 00. •. . .. . .. . . .. . . .. .. . 167. oo 
43500 ...... clo . .. . .. .. . .. . .. • • 160. 00 , 160. 00 .. .. .. . . . . . . . . . .. .. .. 160. OC 160. 00 • . . . . . . . .. . . . .. . . . .. 160. oo 
43501 ...... do . .. .. .. .. .. . .. • • 430. 00 430. 00 10. 42 .. .. .. .. .. 440. 42 455. 28 . . . .. .. . . . . .. . . • . • . . 446. 17 
43503 ..... . do ............ - .. . 340. 00 340. 00 91. 08 63. 52 363. 00 378. 56 . .. . .. . .. . . . . . . • .. . . 364. 18 
43507 ...... 1lo. i ......... -- . •• 330. 00 330. 00.......... .. .. .. .. . . 316. 36 330. 00 27. 50.... ...... 189. 38 
43508 ...... do . . . .. . . . .. .. . . • . 190. 00 190. 00 60. 55 .. . . . .. . • • 246. 95 380. 00 . . .. . .. . . . .. . . • • . . .. 366. 41 
43510 .... .. <lo ...... -- .. .. .. . . 344. 00 344. 00 . . . . . . .. . . . .. . .. . • . • 343. 46 344. 00 . . .. . . .. .. . . . .. • • • • . 342. 92 
43518 ...... ,lo . . . .. . . .. . . . .. . • 14&. 00 148. 00 ................. :. • 148. 00 148. 00 ... ~...... . . .. . . . . • . 146.12 
43519 ...... ,10 ........... -- .. . 354. 00 354. 00 .......... - .. .. .. . .• 354. 00 354. 00.......... . .. .. .. . .. 339. 94 
43521 ...... do . • • . . . . . . . . . .. . • 190. 00 190. 00 . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . 175. 68 190. 00 .. . .. .. . . . .. .. . . • .. . mo. oo !m~ ::::J~ :::::::::::::::: itgg itgL:::::::: :::::::::: it:gt ~tgL::::: :: : : ::::::::: itgg 
43534 ...... du . . . .. . .. .. .. . .. . 157. 00 157. 00 . . . . .. .. .. . . .. . .. .. . 154. 50 157. 00 . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . 156. 00 
43570 ...... do. d . • • • • • . . • • • • • • 252. 00 ........ ·: ............. . ............... , 252. 00 .......... _ .. _...... 252. oo 
43 l73 Peter Ta1ldngton...... 369. 00 369. 00 . . . . . .. .. . . . .. .. . .. . 366. 10 369. 00 . . .. .. .. .. . .. .. . . . . . 369. oo 
43128 Charles Wing .. .. . .. .. 198. 00 198. 00 10. 97 .. .. . .. . . . 307. 72 214. 48 . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . 214. 48 
43289 Joseph Walker........ 165. 00 165. 00 .. . ....... . .. ..... .. 160. 91 165. 00 .... . .. . .. . . ........ 162 . .86 
43454 F. F. Winter........... 450. 00 450. 00.......... .. .. . .. . . . 448. 88 450. 00 .... .. . . . . .. .. .... .. 446. 37 
313. 00 . . . • . . . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . . . 212. 99 . • .. . . . • .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . ........ . 
!~~~i t~.Wo~1?rt1k_::::::::::I 555.00 .•.••..... .......... ... ....... 416.25 ..••••.•................•............... 
4•i492 .•.... do .. . . .. . .. . . .. . .. 78. 00 78. 00 .. .. . .. . .. .. . .. . . . • • 77. 86 78. 00 . . . . . . .. . . .. • . . . .. .. 78. 00 
4'.J488 J.L.Yaden ............ 126.00 126.00 .................... 126.00 126.00 .................... 1 J2fi.00 
4:1490 ...... du . ... .• .......... 35!). 00 359. 00 1~0. 32 ....... __ ,_ 479 32 718. 00.... ...... .......... 718. 00 
43505 .•••.. do.•............... 196. 00 196. 00 293. 09 ... ..... •• 477. 45 . ........ _ .................. ........... . 
•Discontinued Jnnc 30, l8!J2 . 
hDiscontinued Nov. 30, 1891. 
0 Discontinued July 1, 1891. 
d From July 1, 1892. 
• From ,Jul.v 1, 1892; discontinued 
Feb. 14, 1893. 
r From Oct.17, 1892. 
~From Jan.1, 1893. 
h :From Feb. 15, 1893. 
1 From Mari 1, 1893. 
i Discontinued D ec. 31..1892. 
k Ffom Oct. 1, 18fJl, to June 30, 1892. 
1 From Oct. 26, 1891, to June 30, 1892. 
144 MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star· Service-Iowa-Kansas. 
No.of 
route. 
Original Annual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
contract pay, Jul., A. ddi· Decrease. Total :pay July A ddi Tot l Name. 
pay. 1, 1891. t1011al. allowed. 1, 1892. tion ai. Decr ease. allow'~d. 
---1----------1--- --·~- - ------ --------------------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollarb. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
J.L. Yaden . .......... . 4350!) 
4:l5l2 
4:J.,14 
4:l.5 17 
4;i520 
4il52!l 
4:J525 
435:!6 
43527 
43532 
43533 
4353(i 
4:!587 
43539 
4354(i 
43547 
43589 
4n591 
.... . . <ln .. . ..••.....• · .•. 
.. .... do .. .. . .......... . 
.. . . .. do. • . ............ . 
••.• •. (10 .•.••••••••• , ••• 
.. . .. . do . .... .. ........ . 
...... do. h • • ••••••••••••• 
.. .... do ............... . 
. . .•.. du .. ... . .......•.. 
...... do. c ......... . .. . . . 
. . .... do ............... . 
. . . • .. rlo.d ... . . . ....... . . 
. ..... do. d •••• • •••••• • • •• 
... .. . do. d • ••••.••••..••• 
· ...... do. d ••••• • • • • • ••••• 
. ..... do. d •••••• • ••• •• ••• 
...... do .. • .. . . . ......... . 
...•.. do.r····· · ·······:· 
Knn,sas. 
Charles Anderson . ... . 
J.P. Allcock ..... . . . .. . 
55148 
5f>33fi 
55343 
55533 
55541 
55565 
55567 
5!\116 
55505 
...... do . ..... . .. .. .... . 
55561 
55563 
55128 
55151 
55152 
55187 
55190 
55199 
55226 
552'10 
55248 
55266 
55297 
55426 
55451 
55456 
55457 
55131 
55230 
55437 
55450 
55481 
55485 
55511 
!\55'.lS 
55545 
55133 
551:l6 
55142 
55144. 
55149 
55155 
55251 
5,5256 
5529 
55315 
55312 
5,53~6 
55353 
50:m 
55a 1 
55382 
553 6 
;,!i'.l 7 
55'.$ 9 
5539'.l 
f,:>407 
55410 
Sf,414 
55'16 
65-11 
H. A. Ander son .... . .. . 
. ..... do ... . -:-. . . . .. . ... . 
...... do .............. . 
...... do ........••...... 
William Barnett ...... . 
C.H. Boles and W. S . 
Boles ... . ..... ... ... . 
John I~eaver g ••••••••• 
R. R. Bui·nam h •••• • •••• 
Joseph A . Curtis . .... . 
...... do .. .. ... . .. . .. .. . 
..... . do . . ... . ... .... . . . 
. ..... do .. ... ...... . ... . 
. ..... do . ... . . ... . . . .. : . 
... . . . do .. . . . . .... .. . .. . 
. .... . do . ..... . .. . . .. .. . 
... ... <lo. i •••• •• •• • •• ••• : 
.••• •• (1 0 .•• • •• • •· •• ••• •· 
...... do ..... . ... ...... . 
..... . rlo.i .. ...... . . . ... . 
... . .. ,lo ..... ... . .. .. . . . 
••.••. ,lo. k • •••• •• •• • ••• •• 
.••••. <lo ...•.. . ...••. . •• 
.... . . do ... . .......... . . 
Gar<lner Cowles .. . ... . 
••• ••• cl o. 1 .... . . .. . ... . . . 
. •••.• clo .• • ••• •. •••••••• 
. ..... do . . . .. .. .. ... . .. . 
...•.. clo .. . • . . . .. . ...... 
..... . do .............. . · 
...... do ..... : ......... . 
.... . . ,lo ........ . .. . . .. . 
•••••. (\O. n ••••••••••••••• 
T. '\V. Carn y ......... . 
. . .. .. do ............... . 
...... do .. . ............ . 
..••.. ,10 .••............. 
... ... do ............... . 
...... do ..... ! ......... . 
.. . ... do .... . .......... . 
...... do ............... . 
.••••. clo •.•.•••••..•.•.. 
..• • •. rlo .... ..•...... ... 
....•. rlo .......... .. ... . 
...... do ............... . 
...... tlo ...•............ 
..•••. clo ........••..•... 
•.•••. clo ..•.•••••..••••• 
...... do ............... . 
•••••. clo . .•••.•.• • ••••.• 
...•. . clo •. •..••••••••••• 
....•. ,lo ..........• •••. 
•.•••. ,10 ·•·•··•·····•••· 
•..••. clo ..•• •••.•.•••••. 
...... ,lo ..•........•.... 
...... do ....... . ...•.... 
...... do ..... . ......... . 
...... do ........•....... 
185. 00 18755 . 0000\ ·. ·. ·. ·. ·. •. · .. · ·. ·. ·. ·. · .. ·. ·. · •• · •• •. ·. 183. 82 185. 001. .. . . . . . . . . • • . . . . . . . 178. 51 75. 00 75. 00 75. 00 . • . . . . . . . . . . • • • . . . . . 75. 00 
728. 00 728. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . 723 81 778 00 686. 71! 
~! J~ ~~!JL ~ ~: : : : : : : : : : : : : : : : 2?U~ · · --2t~~ ~{ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ! ) ) ! ~ ~ ~ · · · · 2~n~ 
115. 00 115. 00 . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . 115. 00 115. 00 • • • • . • . • • . . • . . • . . . . . 85. 93 
72, 00 72. 00 .. . • • C • • • • • • • • • • • • • • 72. 00 72, 00 • • • • • • • • • . . • .. • • • • • • 72. 00 
125. 00 125. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125. 00 125. 00 • • • . . . . • . . . . . . . . . • . . 123. 28 
62.00 62.00 5.17 .....•... . 41.29 ....... . . . .••••. • .. .. •• .•.... ........... 
62. 00 62. 00 39. 93 . . . • . . . . . . 101. 93 124. 00 • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 123. 72 
ij\'. I u \\}: '. '. \ j;.'. •• 1 '.'.: '. \.: '.. IH'. ;; : : : : ;~:~I\'. '. '.:: [:::'.I'.: ;~: ~ 
I I 
170. 00 170. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . 170. 00 170. 00 . 09 . ...... ... 16~. 77 
459. 00 '\20. 88 1 • ••••••• •• • • • • • • • • • • 520. 88 520. 88 .. .. ·.. . .. . . . . . . . . . . . 520. 88 
106. oo 106. uoj 13. 62 . . . . . . . . . . 119. 62 120. 12 .. .. .. ... . 1 ••••• • • • • • 120. 12 
620. oo 620. oo ........ . ·I· . . . . . . . . . 605. 65 620. oo ... . ...... 1. . . • • • • • • . 596. 24 
6!0. 00 640 .. 00 1. 42 17. 08 598. 90 (i22. 92 ..... • . . . . 1.. . .... ... til5. 00 
135. 00 ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . 135. 00 . .... . . . .. '...... . .. . 135 00 
299. 99 .•.•... .• ...... . ....... . .•.•• , . • . • . . . . . . 299. 99 .•• ••..... 1 • • • • • • • • • • 291. 36 
117.00! 117.00 . .. ... . .-. . .......•.. 116.10 . 117. 00 . •• . .. . ... i· ···· ····· 115.92 
1, 235.00 1, 107. 24 . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1,101.55 1,107.24 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 1, 105.28 
125.00 ...•••.... ....•. . .. . .•........ 114.47 .•••.......•. .• .. .. . 1 ....... ... ·········· 
3~t ii · · · · a2n.· oo : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3~:: ~i · · · · s26: 001:::: : : : : : : ! : : : : : : : : : : · · · · s2i: 96 
450. oo 450. 001.......... . . . . . . . . . . . 450. oo 450. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437. 80 
328. oo 'i28. oo' .... _. ... . . . . . . . . . . . 326. 25 328. uo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320. 60 
329. 00 564. 88 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 561. 28 564. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560. 38 
328. 00 216. CB • 2i . . . . . . . . . • 214. 91 235. 3U
1 
• ••• • • •••• ' ...... . . . . 233. 86 
510. 00 510. 00 .... . . . .. · ' .... •• • . . . 507. 32 510. 00.. ... ... . . . . . . . . . . . . . 508. 27 
528. 00 528. 00 ; 10 . . . . . . . . . . 528.10 531. 241..... ... . . . . . . . . . . . . 531. 24 
499. 00 481. 92 .... . . . ... 1. ..... . . .. 27. 50 .••........... ......... . ... ........ ·. • · · 
520. oo 445. 12 12. :isl 35. 92 419. 34 297. 161. . .. . . .... . . . . . . . . . . 201. 16 
:~t ii m:ii ::::::: ::: :::::::::: ~~~:~: .... ~:~·.~~ :: :: :: :::: :::: :::: :: : ... ~~:·.~~ 
420. 00 420. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 420. 00 • 420. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413. 97 
774. 00 79fl . 96 6:5. 91 . . • . . . . . . . 848. 49 .••... .. .. . . ............... .. . · · · · · · · · · · 
444. oo 444. oo 2. 06
1 
10. 24 430. 58 419. 32 • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 404. :n 
624. 00 624. 00 . ........ · 1 · . . . . . . . . . 554. 45 62'.l-. 0(1 . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . 581. 95 
174. 90 174. 88... . . . • ... . . . . . . . . . . 174. 88 174. 88 . ... . . ...... . .. ..• - · 174. 88 
744. 64 .•••.. . ... ·········· ' ······ ···· 702.15 744. 64. . . . .. ... . ..•.. . .. .. 744. 6!l 
76. 90 76. 90 4. 09 . . . . . . . . . . 80. 97 84. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8!. 80 
290. 00 290. 00 . • .••.. .. · 1 ·. .... .. .. 290. 00 290. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280. 27 
538. 00 538. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 530. 84 5;18. 00 . . . . . . . . . . 534. 56 
980. oo 980. oo .... .... . ·I· .... ..... 971. 13 980. o.J 31. 28 74. 24 91!. 40 
153. 88 153. 88 .... . ... . . . . . . . . . • . . 144. 86 lfi3. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145. 80 
128. 95 128. 95 . . ... • . . . . 11. . . . . . . . . . 128. 96 128. 95 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 128. 96 
53. 95 53. 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 50 . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . .. , .. . . . · · · · · · · · · • 
208. 00 208. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208. 00 208. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207. 34 
468. 001 494. 00 4. 63 . . . . . . . . . . 466. 46 514. 801. ......... 457. 98 
194. 00 194. 00... . .•. . . . . .. . . . . . . . 194~00 194. oo, 3. 59 17. 85 178. 50 
158.00 185.48 ........ . -i- ··· ·· · · · · 174. 61 185. 48 . ... .. ... . 1 •• •••••••• 182. 00 
618. 00 018. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 616. 04 618. 00 ......... · 1 · . . . . . . . . . 603. 79 
1 3. 00 , 183. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183. 00 183. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183. 00 
79. 99 80. 00 . . . . . . . . . . . • • . • . . . • . 80. 00 80. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79. 75 
334. oo 334. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 334. oo 334. 001 a:J.1. oo . . . . . . . . . . 604. s2 
2:13. 99 234. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2~4. 00 234. 001 . . . ... .. ....... - . . . . 233. 26 
114. 00 114. 00 . . . • . • . . . . . . . . . . . • • . 113. 28 114. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114. 00 
155. 99 182. 00 . . . • • • . . . . . . . . . . . . • . 180. 26 182. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182. 00 
219. oo 219. oo . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 20s 50 219. 001•• • ••••••• • • • • • • • • • • 214. so 
332. oo 332. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332. oo 332. 001••••••• • • • • • • • • • • • • • 332. oo 
88. 98 88. 96 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 87. 84 88. 96\ 67. 3:-i . . . . . . . • • . .156. 31 
149.00 149.00 0. 21 52.22 102.99 74. 52i·········· I· ········ · 74.52 
223. 00 223. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 221. 80 223. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 221. 38 
466. 00 466. 00 .. • . ·-... . . . . . .. . . . . 465. 89 466. 00 .......... . . . . . . . . . . 465. 36 
237.97 237. 96 .. , ....... · ········· 228.84 237. !!6 . •........ ········ ·· 237.96 
1 9. 99 100. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190. 00 190. 00 . . . . . • . • . . . . . . • • . . . . 190. 00 
279. 98 302. 36 122. 50 29. 11 368. 16 526. 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 513. 53 
2 t. 00 2 . 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0. 88 284. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1. 30 
429 00 429. 00.... •. . . . . . . . . . . . . . . 421 . 52 429. 00 .......... . . . . . . . . . . 426. 96 
20:i. oo 20:1. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rn:1. 31 203_ oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 46 
111. 99 114. 99,. .•....... . . . . . . . . . . 114. 28 114. 99. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 115. 00 
20 . 9 I 273. 52. .. •.. . • . . . .. • .• . . • . 271. 92 273. 52\ . 89... ..•.• . . 272. 41 
• D . con inurd ,J nly 31, 1891. 
~ I>i continu <l Ft-b. 2 , l 3. 
• Di ontinuPd r·t-h. 2, l 2. 
r From Dec. 3, l 02. 
g From ng.1 . I 91. 
b From O ·t, I , 1 :>2. 
J Failed pr. 30, 1 92. 
kDisrontinn d Jnn 30, 1892. 
IJ,' rom Jnl.v 22, 18~2. 
• :From ,Jul · 1. 1 2. 
• Fr m .. -o,·.15, 1 2. 1 Failed July 21, 1 91. m Di continued July 1, 1891. 
1, 1893.) 
No. of 
route. Name. 
MAIL CON'l'RACTORR. 145 
Star Service-:-Kansas. 
r 
Fiscalycarcnded.June30, 18!32. " 111111 nl F_•isc._alyearemkdJ ,l JJC:JU. ISV3. Original A nnnal _ __ ·_ ________ 
1 
""'- " 
eoutract pay July Addi- Total P~Y1!~J.Y .A.cldi· Decrease. Total pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. ' · tional. allowed. 
---1-----------1-------- ---- --. ------- -------- ------- -
55420 T. W. Carney"· ....... . 
55+W ...... do ............... . 
55-130 ...... do ............... . 
55440 ...... do . .............. . 
55441 ...... do .............. . . 
55447 ...... do ............... . 
55452 ...... rlo •.............. . 
55471 ...... do .... ec· •••••••••• 
55475 ...... do ... ............ . 
55487 ...... do.b .............. . 
55513 .... .. do ............... . 
55](i9 D . .A. Colyer .......... . 
55311 ...... do ............... . 
55320 ...... do ............... . 
55330 ...... <lo ............... . 
55il41 ...... do ............... . 
55852 ...... do .......... : . ... . 
55373 ...... do. 0 ••••••••••••••• 
55P.i6 ...... du ............... . 
55432 ...... do ............... . 
55473 ...... rlo ............... . 
55492 ...... do .........••..... 
55205 D. W. Conger .....•.... 
55326 ...... do ............... . 
55329 ...... do ............... . 
55267 .A.ndrew J. Church .... . 
55269 W . .A.. & M. W. Card· 
well .... ......... , .. . 
55284 ..•... do ...•.••••....... 
55289 ...... clo .......•........ 
55285 J.B. Colegrove ....... . 
55365 .•.•.. do ............... . 
55438 ...... clo ............... . 
55495 ...... do ............... . 
55325 Luke H. Cbeney ...... . 
55500 F. P. Carney .......... . 
55509 ...... do ........••...... 
55515 C. R. Catching d •••••••• 
55552 L. C. Cooper e •••••••••• 
55554 Oliver E. Carson ...... . 
555!i0 John E. Collins r •.•.••• 
50566 Daniel Cleary~ ....... . 
55587 W.D.Catchingh ...... . 
55105 W. B. Dunnegan ...... . 
55108 ....•. do ............... . 
55113 ...... do ... ............ . 
55115 ...... do ............... . 
55126 ...... <lo ............... . 
55166 ..... . do.' .............. . 
55168 ..... . do ............... . 
55175 ...... do ............... . 
55202 ; ..... do. J •••••••••••••• 
55203 ...... do ............... . 
55207 . ..... do ............... . 
5?\219 ...... ao . .............. . 
55271 ...... du ............... . 
55283 ...... do ............... . 
55288 .. .... clo ............... . 
5fi300 ...... 110 •.•••••••••••••• 
55318 ...... do ............... . 
55334 ...... do,. ............. . 
55339 ...... do .......... ..... . 
5:"l395 ...... do ........ . ...... . 
55408 .. .... do .. ............. . 
55411 ...... do ............... . 
55422 ...... do ............... . 
55425 ...... clo ............... . 
5543!) ...... clo. k •••••••••••••• 
5544G ...... clo ..... .......... . 
55460 ...... flo ............... . 
55464 ...... 1[0." ..... ... ... ... . 
552:m Cbarl1·s E. Drn111'r .... . 
55572 .Albert Dolphin ....... . 
55185 Andrew EM;ley ....... . 
55186 ...... do ......•......... 
55215 .••••. do.I ..•.•..... · .... . 
55356 ... ... do ............... . 
5:;:rnG .. .•. . do ............... . 
5:j l(i5 ...... rlo .. ... ....... ... . 
55:;:n N. 0. Ea;;Jcy'" ......... . 
55562 GeorgcvV .. Edwards 11 •• 
Dollars. 
68. 00 
83. 99 
113. 00 
284. 00 
108. 99 
448. 99 
122. 00 
318. 00 
297 . 00 
317. 00 
193. 00 
176. 00 
176. 00 
76. 00 
76. 00 
106. (10 
76. 00 
116. 00 
116. 00 
166. 00 
106. 00 
20fi. 00 
209. 00 
209. 00 
316. 00 
109. 00 
Dollars. Dollars. Dollars. 
68. 00 5. 67 ......... . 
8:J. 99 ................... . 
113. 00 ................... . 
284. 00 13. 81 27. 77 
163. 48 ............. ...... . 
448. 99 ................... . 
122. 00 13. 57 .......•.. 
,n8.00 .............•...... 
297. 00 ......... ..... ..... . 
317. 00 26. 42 ......... . 
Hl3.00 ......... . ......... . 
176. 00 .................... . 
176. 00 ................... . 
76. Q(l ·••••• •••..•...•.•.. 
76. OU ................... . 
106. 00 ................... . 
114. 00 ................... . 
116. 00 9. 67 ......... . 
232. 00 ................... . 
332. 00 ............ ... .... . 
.106. OD .....•...........•.. 
206. 00 ................... . 
209. 00 ........ . ....... · .. . 
209. OD ................... . 
316. 00 6. 03 39. 35 
109. 00 ................... . 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
28. 40 ................ .--: . .................... . 
84. 00 83. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 84. 00 
112. 64 113. OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113. 00 
254. 69 118. 32 213. 00 . . . . . . . . . . 331. 32 
163. 48 163. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163. 13 
449. 00 448. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447. 80 
135. 57 183. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181. 84 
311. 00 318. 00 .......... 1 •••••• • • • • 314. 00 
2!)7. 00 297. 00 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 207. 00 
836. 86 .... ...... ........... ........ ........ .. . 
191. 65 l!l3. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193. 00 
176. 00 176. 00.... . . . . . . . . . . . . . . . 176. 00 
176. 00 176. OU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176. 00 
76. 00 76. 0() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75. 22 
76. 00 76. 00 . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 76. 00 
106. 00 106. OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106. 00 
114. 00 114. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114. 00 
41. 82 ......... ............... ........... . ... . 
204. 75 232. 00 3. -12 . . . . . . . . . . 228. 58 
t~t ~g m: g~ ::::::: :::1:::::: ::: : m:~~ 
202. 04 206. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204. 02 
209. 00 209. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209. 00 
206. 44 209. 00 7. 21 . . . . . . . . . . 216. 21 
258. 90 243. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243. 60 
109. oo 109. l'fo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109. oo 
147. 90 172. 52 . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 172. 52 172. 52.......... . . . . . • . • . . 172. 52 
267. 90 203. 72 22. 83 67: 92 158. 63 271. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270. 78 
369. 90 369. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368. 11 369. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36'l. 98 
129. 00 137. 04 44. 1B . • . • • . . . . . 180.16 205. 56 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 24 
419. 00 419. 00 18. 19 182. [)(j 255. 13 200. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199. 82 
229. 00 229. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229. 00 229. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229. 00 
137. 00 155. 68 '1 . 52 6. 00 150. 00 149. 44.......... . . . . . . . . . . 149. 44 
153. 00 153. 00 3. 8(• 32. 88 123. 98 106. 64 . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 11\6. 64 
B48.00 178.48 .................... 176.78 178.48 .......... .......... 178. 48 
m: ~~ ii!: ~~,:::::::::: : : : : : : : : : : m: 6~ iit ~~ · · · · · is: 75 : : : : : : : : : : ygt: ~~ 
40. oo 40. 00
1 
3. 33 . . . . . . . . . . 10. 07 ....................................... . !~ f! )~}t ; ,:'.'. ~::::::: J!Ji ::: :;; ~ ;:;:; :: ;;;::::: ::: iii 
116. 00 117. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114. 99 117. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117. 00 
1s1. oo 1:n. 001···....... .... .. . . . . 130.18 131. oo.......... . ... . . . . . . 131, oo 
63, 00 63. 00 ... • ..... • • • • • • • • • • • 63. 00 63. 00 38. 51
1 
.... c . , . . . 101. 51 
111. 00 111. 00 16. 83 38. 71 78. 84 116. 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 116. 04 
180. 00 250. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247. 68 250. 60 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 245. 64 
86. 60 9!), 60 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 90. 60 99. 60 8. 30 .. . . . . . . . . 42. 40 
189. 00 189. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189. 00 189. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189. 00 
246. 00 255. 84 . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 255. 84 255. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255. 02 
88. 00 88. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88. 00 88. 00 7. 38 . . . . . . . . . . 22. 16 
317. OU 317. 00..... .. . . . . .. . . . . . . . 317. 00 317. 00 5. 63 . . . . . . . . . . 322. 63 
818. 00 318. 00 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 318. 00 318. 00 16. 00 5. 80 328. 20 
rn2. 50 132. 5o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129. 98 132. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129. 5b 
89. 90 89. 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 88 89. 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 88 
173.05 173.05 ....... .. ........... 171.97 173.05 ................ ~ ... 172.50 
88. 00 88. 001.......... . . . . . . . . . . 87. 16 88. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88. 00 
165. 00 165. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162. 92 165. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hiil. 68 
115. 00 115. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115. 00 115. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115. OU 
128. 99 128. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128. 17 128. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128. 17 
66. 90 66. 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. 88 66. 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. 88 
95. 00 154. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152. 33 154. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153. 91 
87. 00 87. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. 46 87. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87. 00 
136. 00 240. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240. 40 240. 40 197. 28 . . . . . . . . . . 431. 60 
59. 00 88. 48 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85. 96 88. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88. 48 
154. 00 154. 00.......... . . . .. . . . . . 154.. 00 154. OD.......... .. . .. . . . . . 154. 00 
83. 25 83. 25 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 83. 24 83. 25 , 6. 94.......... 50. 20 
118. 00 l18. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118. 00 118. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118. 00 
137. 00 137. 00.......... . . . . . . . . . . 136. 14 137. 00.......... . . . . . . . . . . 137. 00 
165. 80 165. 80 13. 82 . . . . . . . . . . 56. 26 .......... · ............................. . 
168. 00 196. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196. 60 l!J6. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196. 60 
78. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 78. 00 27. 77 . . . . . . . . . . l0fi. 77 
392. 00 392. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392. 00 392. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372. 75 
262. 00 262. uo .......... '. . . . . . . . . . 262. 00 262. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262. 00 
!)4. 00 94. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl4. 00 9-t. 00 7. 83 . . . .. . . . . . 54. 83 
272. 00 272. 00,.. . . . . . . . . . .... '. . . . . 272. 00 272. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272. 00 
148. 00 148. 001· 58. 5:) . . . . . . . . . . 206. 55 296. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 295. 06 
114. 00 76. 00 . 5. 58 . . . . . . . . . . 81. 58 128. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79. 08 
Z~: gg ..... ?·. ~ ...... ~~ ~~ : : : : : : : : : : i~: g~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : : : : : 
•Discontinnccl Oct. ~l, 1~91. 
'Discoutimied June :JO, 1892. 
0 Disco11tiuued Oct. JO, 1891. 
d Discou1innetl June 9, 1893. 
• Discontinued Aug. 31, 1801. 
r Disoontinuecl Mar. 15, 1802. 
~From Jau.11, 1892. 
hFrom Ja11. l, 1893. 
k Discontinnccl Feb.15.1893. 
1 Disco11tiu11ell Dec. 31, 1802. _ 
mDi;;coutinued Jan. 31,.1892. 
n From Sept. 1, 1892, 1 Discontir.rned Dec. 15, 1892. 
J Discontinued Aug. 31, 18!l2. 
B B-VOL II--10 
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No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Kansas. 
I Fiscal year ended June 30, 1892. :Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original Annual i--------,--·------ _ Annual i----:------
contract pay July A deli- Total pay July A hi· ' 
pay. 1, 1891. tional. Decrea11e. allowed. 1, 1892. ti~n~i. Decrease. al{:
1
~~.
1d. 
1----------i-----------------------------·------
55577 
55581 
552.11 
55:l37 
55428 
55488 
55517 
55527 
55528 
55530 
55589 
55233 
55405 
55423 
55-172 
55518 
55525 
55526 
55297 
55!'i88 
55590 
55591 
55104 
55107 
55112 
55121 
55122 
55123 
55124 
55127 
55129 
55137 
55138 
55140 
55145 
55146 
55153 
55154 
55156 
5515 
55[59 
55160 
55161 
55165 
55167 
55173 
55174 
55176 
55180 
551 1 
651 2 
551 !) 
551!)3 
55194 
55195 
55197 
55198 
55200 
55212 
55220 
55222 
5522;, 
55227 
55228 
55232 
55235 
55237 
,j2.1 
5:;2-11 
552-13 
5:,~45 
;;:;2-16 
5;;2;;2 
55:!:;:J 
55254 
552.5 
552~ 
552r,4 
5;;2;a 
'jj2i-i 
55~7 J 
fi52lH 
5;;· 1 
E.J.Evanfl ----········ 
William Ellison • ..... . 
J. A. Fults ....... _ .... . 
...... do .............. . . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do."··············· 
::::::~~ ::::::::::::::::: 
· ~;\~~iiti~·~:: ::: : : : : : : I 
...... do ...........•.... 
...... do ............... . 
...... do. d ............. . 
.B. F. Gullic ........... . 
...... do ............... . 
...... do ............. . 
t~~t!~~~1i :·.11.5: ~::::: 
J. J. Griffith g •••••••••• 
...... clo. g ••••••••••••••• 
\Y. li'. Hansberger .... . 
...... do ............... . 
...... do.d ...•....•..... 
...... do ............... . 
...... !lo ..... . ...... ... . 
... ... do ...........•... , 
•••.•. (10 ·••••• ........ .. 
...... do .....• .. ........ 
..••.. <lo ..•••• . ••·•··••• 
...... (\0. d ·••••••·•••••• 
.•••. . <lo ............... . 
...... do . .... .. ........ . 
.•.••. <lo.h ............. . 
...... do ...............• 
...... ,lo ..........•..... 
. ..... ,lo . .............. . 
...... do. i ••••••••••••••• 
...... <lo ·· ·············· 
...••. <lo ....... . . •••·••• 
...... tlo ............... . 
...... <lo ....... ..... ... . 
. ••• •• clo .•.• : • ...•...••. 
...... do ..•............. 
.•••.. clo ....•..••..••••. 
..•... do .......... ..... . 
...••• <lo ••••...••..••. 
...... ,lo .......... . .•. •• 
••.••• <lo .••..•...•..•• •• 
...••. <lo .•. ..••. . •..•••• 
...... tlo .... ........... . 
• .• ••. 1\0 ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... <lo .....•.... .....• 
•..... ,lo ... . ..... ... . .. . 
..••.. <lo .•••.. .•••.••••• 
...... <lo ··· ·········· .. . 
..... . <lo ····· ········ .. . 
.•.... <lo ....... .••....•• 
...... do ... .. .......... . 
...... rlo ....... .. ..... . 
...... do .......•.......• 
...... do ... ..... .... ... . 
...... do ..... ... .. ..... . 
...... do ............... . 
HF++I 
...... do ...... .. ... . ... . 
..•• .. do ............... . 
::::::::::::::::::::::::::1 
..• : .. ,In ..•......•...... , 
::::J~ :::::: :::::::::: 
:::::::t::::::::::::::::I 
•J,'r1>m 11•• 1 I 'l"' ~ rn t·,mum; ,i ., 11i~. 31, 1 n1. 
• l'ro111 I · 11 J ':J. 
• lJi '>Dliuu .d J1111 30, 1 n, 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
279. 00 . . . . . . . • • . . . . • • . . . . . . . . . . • • • . . . • . . . . . . . . 279. 00 1. 63 . . . . . . . . . . 27H. 75 
300.00 ...................... ...... .. ·····.····· ·········· ·········· .......... 14l.46 
· '333. 00 356. 80 . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . 356. 80 356. 80 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 35U. 80 
313. oo 313. oo . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 31:.i. oo 313. oo . . . • • . • • . . . • . . . • • • . . :m. oo 
394. 00 394. OQ • . . . • .. . • • • .. • • • . • • • 379. 75 394. 00 . . . • . . . . . . . • . . . . • • . . 391. 94 
4~~:~& 4~t~& ······~82 :::::::::: 4~t~g .••. ~~~~~~ ::::::::: :l: ::::::::: 423.00 
86. 80 86. 80. .. . . . .. .. . .. • • • . . • . 86. 80 86. 80 14. 59. .. . .. . . . . 10]. 39 
51. 80 51. 801. · · · · ·.... . . . • . • . . • . 51. 80 51. 80 .......... I.......... ~~: ~g 
~.11 ····~l·~I·········· •••••••••• ····~:!! ····1il:ii1•········· :·········· ~·~ 476. oo - 476. 001 39. e7 126. 99 3s2. 60 ......... ·I· ............................. . 56. 00 56. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 56. 00 56. 001 ......... . 1• • • • • • • • • • 55. GS 
360.00 360.001 ..•....... ···· ······ 360.00 . 360.001···· · · ···· 1·· ········ 358.86 
3~t gg ..... ~~·. ~~ : : ~::::::: : : : : : : : : : : ~~: it 3~t ggi:::::::::::: : : : : : : : : : 3!t ~~ 
160. 00 ............ .... ...........•...•••.•.......••...•........... ·. . . . . . . . • . 65. 46 
300. 00 ...........•...................••....•........•••......... .. I . . • • . • • • • • 15. 66 133. 00 ..... .. .... • • . . ................ • ................ • ........... I . • • • • • • • • • 6, 94 
188. 00 188. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 188. 00 188. 00 .......... ; . . . . . . . . . . 188. 00 
:!HI t!!!t::i2:,, ::: ::::: :~ :! . ·: : :::::: : i : ' .. ·::: 
478. 00 559. 60.......... . . . . . . . . . . 554. 70 559. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559. 60 
140. 00 140. OU • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • 140. 00 140. 00 ....... ... j.......... 140. 00 
577. 00 577. 00.......... . . . . . . . . . . 515. 36 577. 00 .......... ;.......... 507. 80 
280.00 280.00 30.50 31.47 269.99. 17~.]6·········· ;·· ········ 1?5·~~ 
m: gg m: gg · · · ··ii: 33 : : : : : : : : : : m: :~ .... ~'. ~: ~~ : : : : : : : : : : 1: : : : : : : : : : .... ~~~: .. 
13:i. oo 133. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133. oo 133. oo .•.•••... ·I· .. . . . .. . . 132. 5s 
119. 00 ll!J. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118. 75 119. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118. 24 
99. 00 99. 00 8. 25 . . • .. . . . . . 12. 29 ................ ... .............. . 
95. 00 95. 00 . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . 95. 00 95. OG • • • • . . • • • • . • • • • • • • • • 95. 00 
118. 00 118. 00 11. 85 17. 29 112. 56 188. 04 . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . 188. 04 
460. 00 460. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 457. 08 460. 00 . . . . . .. . . . . . • . . . . • . . 454. 53 
79. 00 79. 00 6. 58 . . . . . . . . . . 45. 34 ... . .. .... ............ ......... · · • · 
118.oo us.00 ......... , ........•. 115.7s····11s.oo .......... 1· ········· 117.26 
314. 00 338. 40 . . . . . . . . . . . • . . . . • • . 329. 34 338. 40 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 335. 48 
96. 00 96. 00 . . • • • • . . . . . . . . . • . . • . 96. 00 96. 00 14. 241....... ... 109. 64 
96. 00 9G. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. 00 96. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 95. 40 
~~i: gg l~t ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1it g~ 1it ~~ : : : : : : : : : : I:::::::::: l~t g~ 
237. 00 251. 16 . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . 249. 56 251. 16 • 58 .. . . .. . . . . 246. 54 
288. 00 288. 00.......... . . . . . • . . . . 288. 00 288. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 286. 16 
418. 00 418. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 414. 02 418. 00 . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . 418. 00 
53 . 00 538. 00 . . . • • • . . . . . . . . . . . • • • 523. 07 538. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 536. 30 iM· gg i5~- gg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499. 19 513. oo ................ _ . . . m: ~~ ~~f i& ~~!):&C:::::::: :::::::::: ~iU~ ~~UL:::::::::::::::::: m:gi 
129. 00 120. 00,. . . . . . . . . . . . . . • . . • . . 129. 00 129. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 12fl. 00 
~~~:gg m:~~
1
:::::::::: ::::: ::::: ~!~:g~ ~tZL:::::::: :::::::::: ~u~ 
:140, 00 396. 68. 4. 721 46. 21 355. 19 340. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340. 00 
2-10. 00 384. 001 6. 00 7. 52 379. 20 312. 00 . • • . • . . . • . . . . . . . . . . . 309. 06 
360. 00 360. 00 ......... ·1· .. . .. . . . . 360. 00 1160. 00. ... . . . . . . . . . . . . . . . . 360. 00 ~ i:~ ~~qt:::::::::::::::::: ~!Hg ~!UL:::::::::::::::::: ~iH~ 
2,jfi. OU 256. 001 42. 201...... .... 298. 20 512. 00 ......... - .... . • · • · · ~~u~ 
mJ~1 mJL:::::::: :::::::::: !rH~ nHL:::t~~ ::::::::::! m:&& 
86. 00 276. 40 .......... I. ......... 276. 40 276. 40 13. 82 8. 661 281. 56 
23L 00 126. 00 ......... ·1·... .. . . . . 126. 00 126. 00 JO. 50 .....•.... i 121i. 62 
12:UJO 18.t 48 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 184. 48 184. 481 ••••••.••. , •.•••••• •. : 184. 48 
!T0:gg m:~~ :::::: :·::: :: :::::::: !:t~~ !~~:~t:::::::: :: :::::::::I m:~i 
120.00 171.36 ·········· ······· ··· 169.38 171.36 14.28 ··········i 1 .47 2H~·gg 274.44.. ....•..• 1· ········· 272.13 274.441 .••....•.. .... ...... , 2~t~b 
i'~ 1![\i::H ~I! 1i!LEI++ ~H 
120. 00 120. 00 ........ . ·1·......... 12!1. 00 129. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129. 00 
~;))0i~ ~.i~: iL:::: .; : ; : : : : : : : : : : : 'I ~ui i~: i~ : : ~ ~: .: : : ~~ : : : : : : : : : : 1 ~1: ig 
"· v 16.00 ~.ll7.......... G.35 !J0.00 .H.11 47. 481 67.29 
IGO. 0 160. 00 . . . . . . . . • . . . •• •• . • . . 160. OU HiO. 00 .................... ! IGO. 00 
• Frm11. :\fay J, 111!12. 
r Fr11111 Fdi. l. Hl9:J. 
, :From J 1111 • 12, 1 9:J. 
~Discontiuued July 15, 1891. 
i Dhicontinue<l Dec. 31, 1891. 
, Diflcontinued June 11, 1 93. 
._ Discontinued July 9, 1892. 
1., 1893.) MAIL CONTRACTO~S. 141 
Star Service-Kansas. 
No.of 
route. 
Original A.nn ual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year endedJ une 30, 1893. 
contract pay Jnly A.ddi· Total pay July A.deli· T t 1 Name. 
p,~y. 1, 1891. I tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tioual. Decrease. allgw~d. 
55303 W. F. Hansberger .... . 
55;;04 ...... do ............... . 
55305 ...... do . .... .. . ....... . 
55306 ...... do .. .. ........... . 
55310 ...... do ............... . 
55312 ...... do ............... . 
55313 ...... do .... .... ....... . 
55317 ...... do ............... . 
55321 ...... do .... ........... . 
55323 .•.... tk ............... . 
55327 ...... do. a •••••••••••••• 
55331 ...... do ............... . 
55348 ...... do ............... . 
!!Ill [JLi:): < 
55J68 : ... . .. dO. C ••• ••••••••• • • 
55375 1 ••.••. do ............... . 
55380 i ..... . •lo ............... . 
i~~~i i: : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : 
55401 ...... do ............... . 
55404 .. ..... do ............... . 
554.09 , ...... do ............... . 
55415 :· .... . t1o ...•.••...••••.• 
55427 ' ...... do ............... . 
55483 · ...... do ............... . 
55434 ...... do ............... . 
55435 ...... t1o. u •••. .••..•.••• 
55453 ...... do ............... . 
55455 ...... do ..... .......... . 
45458 .••••. do. J .••••••• ••• •••• 
55461 ...... do ............... . 
55477 .... .. rlo ............... . 
55478 ...... do ............ ... . 
55501 ...... t1o •• .....•••••.••• 
55506 ...... do ............... . 
~~~~! i::::::~~ :::::::::::::::: 
55529
1
: ...... do ............... . 
55143 l'. W. Hawes .......... . 
55170 ...... do.• ............. . 
~m~ !::::::~~ :::::::::::::::: 
Dollars. 
95. 00 
166. 00 
398. 00 
130. ('O 
128. 00 
139. 00 
319. 00 
373. 00 
233. 00 
368. 00 
79. 00 
109. 00 
85. 00 
377. 00 
62. 00 
647. 00 
488. 00 
103. 00 
f~~: ~~ I 
79. oo! 
98. 00i 
88. 00 
113. 00 
113. 00 
103. 00 
85. 00 
98. 00 
159. 00 
95. 00 
288. 00 
127. 00 
95. 00 
275. 00 
86. OU 
238. 00 
69. 00 
108. 00 
116. 00 
242. 00 
83. 00 
52. 00 
82. 00 
189. 00 
89. 00 
55ti. 00 
Dollars. I Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
95. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95. oo 95. eu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95. oo 
166. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166. 00 166. Oll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166. 00 
398. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394. 06 898. O} 20J. ,n . . . . . . . . . . 593. 98 
130. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130. oo 130. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mo. oo 
128. 00 . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 124. 34 128. 00 . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 125. 56 
139. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136. 36 1J9. 00 . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 135. 04 
319 co . . . . . . 318. oo :n9. oo.......... . . .. . . . . . . 317. oo 
i3~~8:. ~o~o :.· :. :. :. :. :. :. ·.· ·.· .. -f:.· :. :. :_ :.· :.· .: :. :.<. m: ~~ m: gi : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : m: ~~ 
u 368. oo 368. 001• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 368. oo 
79. oo 6. 58 . . . . . . . . . . 12. 18 .......... 1 ......... _: ................... . 
l~t ~g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : l~t ~6 l~;: ggi: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : l~t ~6 
4~~:~g ... . . ~~~~~.:::::::::: 4~t~i 4~~:!~::::::::::: :::::::::: 4~~)~ 
647. 00 23. 8-! 47. 9-! 022. 90 360. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360. 96 
488. 00 40. 67 . . . .. . . . • . . 80. 45 .......... 1 ............................. . 
103. 00 .......... ' ....... . . . 102. 02 103 00 8. GS .•• ·- ..... 38. 53 
549. 00 .......... '.......... 545. 02 549. 00 .......... 1.......... 541.17 
1
13
5
8
8 
.. 0
0
0
0 
..... · ........... · .. : · .. · .· .· .· .· ... · .· .· 137. 12 138. oo ......... ·I· . . . . . . . . . 137. 12 157. 67 158. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 158. 00 
147.00.......... .......... 147.00! 147.00 .......... ,.......... 147.00 
88. oo ..... : .... ·. . . . . . . . . . 88. oo; 88. oo .......... 1... . . . . . . . 88. oo 
155. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m: ~~I ~~~: ti : : : : : : : : : : ! : : : : : : : : : : ~gt: i~ 
m:ig lO~J+ :::::::::: 103.81 110.52 .......... 1.......... 108.40 
85. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85. 001 85. 00 8. 50 . . . . . . . . . . 88. 50 
98. 00 2. 96 . . . . . . . . . . 100. 961 196. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196. 00 
159. 00 52. 74 . . . . . . . . . . 208. 98 225. 24 .......... I.......... 221. 44 
95. 00.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 95. 00 7. 92.......... 7. 92 
i~~: gg::::: :: : : : : : : : : : : : : : i~~: gg i~~: gg:: :: ::: : : :1:::::::::: m: ~~ 
142. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141. 22 142. 48 11. 87,.......... 11. 87 
275. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273. 28 275. 00 .......... 1. . . . . . . . . . 271. 56 
93. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !l2. 58 93. 16 38. 561. . . . . . . . . . 131. 14 
238. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234. 96 238. 00 ......... · 1 ·... . . . . . . 232. 11 
69. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69. 00 69. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69. 00 
108. 00 . 5(i . . . . . . . . . . 106. 50 110. 44 13. 88 . . . . . . . . . . 124. 32 
116: 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116. 00 116. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116. 00 
2!2. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-!0. 46 242. 00 ............... : . . . . 242. 00 
88. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83. 00 83. 00 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 83. 00 
52. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 00 52. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 00 
82. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 00 82. 00 6. 83 . . . . . . . • . . 47. 83 
189. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189. 00 189. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187. 72 
178. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178. 00 178. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 178. 00 
556. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545. 78 556. 00 4. 63 27. 80 531. 95 55179 
1
; Henry Hershner ..... . 
55443 "\V. B. Ilu111phreys and 
55512 1 
w~ii~f£l;t~~·~~ii M: . 323. oo 323. oo .......... 
1
.......... 323. oo 323. oo . . • . . . . • . . . . . • . . . . • . 323. 00 
W. Cardwell......... 337. 00 337. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336. 36 337. 00 . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 335. 94 
55519 ...... do................ 173. 00 173. 00..... ... . . . ... . . . . .. 170. 74 173. 00..... .. . .. ...•...... 172. 06 
55551 L. H. Hansberger...... 73. 00..... .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .... .. 73. 00.. .. ... ... .. .. . . . . . . 73. 00 
55265 Green berry Jones . . . . . 125. 00 250. 00 ......... __. ·.......... 250. 00 250. 00 .......... ! . • . • • • • • • • 250. 00 
55359 Gcor~W.Koontz .... 95.00 103.64 .. ! .................. 103.64 103.64 ...... .. .. 1 •••••••••• 103.64 
i~~~~ I &i1:~ase~~1{i~;,;.i: : .. ::::: 1~~: ~g · · · · ioo: oo : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · · · · · 99.- 10 · · · · ioo: oo : : : : : : : : : : ! : : : : : : : : : : 10~: ~~ 
55470 , Riley Lake............ 520. 00 520. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500. 4.1 520. 00 .......... 1•••••••••• 483. 06 
55551 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . Gil. 00 63. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 40 ....................................... . 
!~!~~ :;iit~~~~i:::::::::: :~t~~ :it~~ ..... ~~:~~_:::::::::: ~IUi ::::i~~.:ir :::::::: :::::::::: ::::i~~:i~ 
55536 Robert F. Legg........ 75. 00 75. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. 28 75. 001.......... . . . . . . . . . . 74. 28 
55542 G. H. Lawton.......... 142. 00 142. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 141. 56 142. OU • • • • . . • . . . . • • • • • • • • . 127. 48 
55117 C.C.Morse ............ 170.00I 170.00 .................... 170.00 170.oo: .......... 1 .••••••••• 170.00 
i~tr :::::j~-~·:::::::::::::: ... ~~~-.~~ 1 .... ~~~:~~ :::::::::: :::::::::: .... ~~~-.~~ .... ~~~-.~~ :::::::::: _! :::::::::.- .... ~~~~~'. 55229 J .E.Mason . ..... . ..... j 421.00 421.00 .......... : ......... : 421.00 421.00 .......... 1 .•...•..•• 418.99 55523 ...... do . .... ... ... ..... I 213. 00: 213. 00 .......... 1.... . . . . . . 212. 32 213. 00 .......... '..... ... . . 213. 00 
553:!5 JohnR.McCoy ........ l 95.00
1 
95.00 .......... · .......... 95.00 95.00 .......... , ........ :. 95.00 
~~~~; : ~~W. g~:~~~~.".:: :: : ::I ½~t 6g_. · ··2sioo ::·::: :: : :::: : : : :::: :: ···· 22s .. 56 · · · ·2sS:oii: :: : : ::::: /:::::::::: 2~g: gg 
55:167 I· ..... tlo . ............... 
1 
413. oo 413. oo 15. 88, 75. 40 348. 64 222. 40 ... . ...... 1.......... 222. 40 
55535 J W.H.Owc11s . .... ..... 1 299.50 299.50 ... ... .... j •••• ~.... 287.27 '.)99. fiO.......... .......... 295.21 
Iii 1:!: II! i :::::.-:I: i !I iii : ;:::: ;: i\ i: i: ii :\~ii;; Ji:;: ____ :H1 ; ;: I;/!;;::;;;;; 1!!i I 
• Discont in 11 P cl .June 15, 18!)2, 
b Discont.iun!'cl .July 80, 1891. 
• Diflcomin uecl Oct. 15, 1892. 
~ Discon tinned July :io, 1892. 
• Di'lcontinnecl De , . 31, 1892. 
fFrom .Jnne 12, 1893. 
g Discontimrntl Oct. 31, 1891. 
h From Dre. 15, 1892. 
i Discontinue<l Jan, 16, 18!)2. 
J From July 11, 1892. 
148 MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Kansas. 
I 1Fisca1yearended,Tune30, 1892. •n 1111 ~1 FiscalyearendedJune30, 189S. Original Annnnl ___ · _________ .a n 
No . of/ Name. contract pay,Tuly A]d' 'fotal payJuly Ad 
route. pay. 1, 1891. ti(;u~i. Decrease. allowed. 1, 1892. tion~\-. Decrease. a1i~:t 
'----------,---- -------- ·----·---------- --------
5~103 i Erlwarcl Parker ...•..•. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 307. 99 307. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308. 00 307. 99 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 307. 49 
5.>110 1 •••••• clo ........ ...... .. 
55141 ...... do ........... . .. · . 
55150 . ..... do ............... . 
55255 ...... do ............... . 
55262 ...... do ........... .... . 
55276 .. . .. do ............... . 
55287 ...... do . ... . .......... . 
55816 ...... llo ............... . 
55379 ...... do .... . . ' ......... . 
55383 . ... .. do ............ ... . 
55385 ...... do ...... ........ .. 
55il92 . .... . do . . ............. . 
55.100 ...... do.• ... . 
55406 ...... do ............... . 
55418 ...... do ............... . 
5542-! ...... do ............... . 
55-131 ...... clo .............•• . 
55118 V. H. Pease ..........•. 
55177 ...... do ............... . 
imi I ::::::ii::::::::::::: ::: 
55234 ...... do .............••. 
55249 ...... do ............... . 
55270 ...... do ............... . 
55275 ...... do ............... . 
55286 .... .. do .... ~ . ........ . 
55484 ...... do. b ••••••••••••••• 
55547 ..•.. . rlo. " ............. . 
555J8 ...... do ...... .... .. .. . 
55549 ...... do ............... . 
55553 ..... . do . ... . .. ........• 
55555 . ..... do .. . .. .. ........ . 
55561 ...... do ............... . 
55564 ... ... do ... ....... ..... . 
55571 ...... do . .. ..... ....... . 
55564 James Petersou ' ...... . 
55208 John Powell <l •••••••••• 
55:.144 S. F. Pearson .. .. ... ... . 
55559 ,T. H. Pearl. ........... . 
55568 ...... do ... . ........... . 
55570 ...... do ............... . 
55573 ...... do ....... ........ . 
55101 Z. T. Rice ......... .... . 
55213 ...... rlo ..............•. 
55216 .. .... rlo ... ..... .....•.. 
55261 ...... do .. ............•. 
55:350 I· ... .. do ............ ... . 
55119 R. J. ll<:,ese ............ . 
55183 ...... do ............... . 
fi5247 ...... (lo ............ ... . 
532!J2 ...... do .. .. ..... .. .. .. . 
55371 ...... <lo ...•••••...•.••• 
55:!78 .... .. do ............... . 
55-1.45 ...... <lo .......... ..... . 
55486 ...... do ... . ...... ...•.. 
55!99 ...... do .............••. 
55530 ...... do ............. .. . 
55;; l ...... de,.• .••. ···••·· ... . 
555 5 ...... do. r .• ...•.••..••. 
551:!2 E. .A.. Ragan• ....... .. . 
5,H57 ...... llo ............... . 
55172 ...... do ............... . 
55192 ...... do ............... . 
55214 ...... rlo. • ............. . 
55224 ...... do. h •••• ••• ••••••• 
552J2 ...... ,lo ............... . 
55250 ...... flo .. ...... ..... .. . 
55277 ...... do .. ...... ...... . . 
55296 ...... rlo .......... ..... . 
55299 . ..••. rlo ............... . 
55'.J74 ...... do .......... .... . 
55402 .... .. do ............... . 
55-136 ... ... de, ....... ····· ·· .. 
55:!0 ... ~. '. Ruuy:rn .. ....... . 
r,;;;;05 L. ltnthe,:r,ml; ..... .. . 
5511;:i F. ·. mith .........•.. 
~~'.~:!~ : : : : : : 3~ : : : : : : : : : : : : : : : : 
55'.!l~I ,John T., 1·v111011r •••••• 
55200 ,J.P . .-t wart ........ . . . 
• i contiun 1 ,J111w :io. l !l2. 
~ Di. co11tin11Nl .J11U(• 11, 1 9~. 
• From ·ov.16, lS!rl. 
84. 99 84. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 85. 00 84. \JI.I !.......... . . . . . . . . . . 85. 00 
207. 99 207. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208. 00 207. 99 1 •••••••••• • • • • • • • • • • 20U4 
92. 99 92. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 98. 00 92. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 93. 00 
532. 99 532. 99 .......... '· . . .. . . . . . 533. 00 fi32. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533. 00 
161. 99 218. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218. 08 218. 08 4. 67 2. 47 220. 28 
141. 99 148. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148. 24 148. 24 6. 11 ...... , . . . 154.:l5 
156. 99 156. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155. 50 156. 99 . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . 157. 00 
113. 99 113. 99 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 114. 00 113. 99 . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 114. 00 
i~U~ i~U~ :::::::::: :::::::::: i~~:~~ i~U~ ······7.-63 ..... jo.-001 ri::~~ 
164. 99 164. 99 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . · 163. 72 164. 99 ...•...•........... · I 16:-J. 44 
186. 99 186. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185. 26 186. 99 .. ,. .. ...... : . . . . . . 187. 00 
98. 99 98. 99 8. 2j . . . . . . . . . . 107. 25 ... ................. I····· .. · ... ... · · · · · · 
88. 89 88. 89 ..... .... : . . . . . . . . . 89. 00 88. 89 ......... i . . .. .. . . . . 89. 00 
113, 99 171, 00 • • ... • .. • • • • • • • • • • • • 167, 76 171. 00 ..... • . . •.I• • • •••••• • 171. 00 
82.99 82.99 .......... ········· · 83.00 82.99 . .... ..... 1 •• ,....... 83.00 
188. 99 188: 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 181. 84 188. 99 .......... i ·.. ....... 189. 00 
261. 00 522. 00 . . . . . . . • • . . . . .. . . . . . 520. 10 522. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520. 60 
181.00 181.00 ..................•. 179.84 181.00 .......... , ....... ... lHl.00 
421. 00 421. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 416. 98 421. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419. 66 
471. 00 471. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469. 50 471. 00 ............. - . . . . . . 469. 50 
221. 00 221. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 220. ;JO 221. 00 13. 5:3 . . . . . . . . . . 234. 63 
461. 00 461. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454. 62 461. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459. 54 
121. 00 242. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240. 48 242. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241. 24 
121. 00 121. 00 3 62 . . . . . . . . . • 121. 92 134. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133. 60 
241. 00 241. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 240. 24 241. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240. 24 
341, oo 341, oo 28. 42 H2. 32 ins: 33 .••.•..... 1 ..... .... · .............••...... 
136.00 136.00 11.32 ···· ······ 147.33 ·········· !········· · ···· ······ ......... . 
107. 00 107. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 102. 07 107. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lOJ. 96 
48. oo 48 oo 4. 88 . . . . . . • . • • 52. 88 72. oo l.......... . . . . . . . . . . 72. oo 
190. 00 190. 00 . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . 187. 04 ...... ., .. J ............ · · · · · .. · · · · · · .... · 
m: ~g .... :~~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... : :: : :~ .. · · i2i: iiii::::::::::: : : : : : : : : : : .... i2i. oo 
171. 00. ... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . ... 171. 00.......... . .. . . .. . . . 171. 00 
11 L. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11] . 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111. 00 
i~~:gg .... isii:oo :::::::::: :::::::::: m:~6 ····isii:oo'-··· ·is:iio :::::::::: .... iiii.'cio 
200. oo 200. oo , . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 200. oo 200. ool ......... ·I· ........ . 200. oo 
~• lJ · i~ II •\ii• ii• •: • • • • • l •  • ... I:;, ~· Iii i ~:: ;; ;,: • • i: •: • • • ~· ~ 
79.00 79.00 ........ :. ·········· 78.50 79.00 36.45:··· ······ · 113.81 
181. 00 181. 00 . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 179. 88 181. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179. 32 
69. 00 69. 00 . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . 69. 00 69. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69. 00 
415.oo 415.ool.......... .....•.•.. 405.82 415.oo .......... ...... .... 415.00 
49. 00 49. 00 . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . 49. 00 49. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 49. 00 
234. 00 234. 00 . • . . • • • • • . . . . . . . . . . . 234. 00 234. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233. 2~ 
164. 00 164. 00 . . . • . . • . . . . . . . . . . . • . 161. 98 164. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163. 4 
120. 00 120. 00. .. . . . . . . . .. .. . . . . . . 119. 24 120. 00 .••••••... .. .. . . . . . . 119. 24 
260. 00 260. 00 13. 811 23.14 236 53 187. 20 . . •• • • • • • . . . . . . . . . . . 177.17 
55. 00 110. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109° 66 110. 00 . . . . . • • • • . . • . . . . . . . . 109. 32 
110. 00 110. 00. .. . . . . . . . ..... .. .. . 110: 00 110. 00 .•. . . . . . . . . .. . . . . . . . 110. 00 
65. oo 130. oo .......... I.......... mo. oo 130. oo 6J. 88 . . . . . . . . . . 191. 88 
747. 00 747. 00 21. 701 55. 41 694. 46 555. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.J9. 45 
115. 98 173. 96......... . . ... .• . . . . 173. 9Ci 173. 96 67. 65 . .. .. . . . . . 240. 51 
m: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I:::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : t: g~ 
~rn lfii <?\i ·:· 1!1n ·-·n;r .. ::) :::•) m* 
156. 00 156. 00 . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . 156. 00 156. 001.... . . . . . . . . . . . . . . . . 78. 00 
309. 00 316. 601.. ........ . • . . . . . . . . 316. 60 316. 60 26. 88 . . . . . . . . • . 31l5. 58 
187. 00 258. 76 . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 257. 50 258. 76 19. 33 . . . . . . . . . . !78. 09 
73. 00 73. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73. 00 73. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73. 00 
n8. oo 155. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155. 24 155. 2-i . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . 155. 24 
JO .00 16 .oo ··········'··· ······· 167.11 168.00 ......•••. ..•.....•. 168.00 
124. 00 12J. 00 .18.... .. . . . . 124.18 126. GL ................. ·.. 126. 64 
:~!! :ii~ •• ::: •••••• ]~ :~~i :::··· :: . . 1~ 
~!I · 1~~ :: ::: •• ~lll ~nh::••: : :::::: -~rn 
7j. 00 7,i. 00 -lfi. i . . . . . . . . . . 121. 87 150. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 150. 00 
210.00 210.00 .................... , 210.00 210.00 ... .•............... 210.00 
d Di!lrontin11<·(l :.\far. 7, 1893. 
• I•'rom • • o\·. lfi. 1 02. 
r~'romDec. 1, 1892. 
, Dis<·ontinnerl Dec. :n, 1802. 
h lli:;('(lllti1H1r<l .r 11ne 10. ] 93. 
• ]from Dec. 1, 1891, to June 30, 1892. 
1, 1893.] MAIL CONTRACTORS. 149 
No.of 
ro1Jte. Name. 
Star Service-Kansas-Kentucky. 
Fiscal year ended.June 30, 1892. Fiscal year ended.June 30, 1893. Original Annual ,___________ .Annual 1 ____________ _ 
contract pay .July Add. Total pay J"Hly A.ddi· T t I 
pay. 1, 1891. tional·. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Dec.rease. allo~l':d. 
---1- --------1·--- ------------ ---- -------- - - -- - ---
55370 
55522 
• 55532 
55540 
55340 
55520 
55543 
55435 
55554 
55580 
55582 
55102 
55162 
55294 
55307 
55319 
55397 
55398 
55188 
55442 
55553 
55569 
55574 
55583 
55191 
55498 
55236 
55494 
55106 
55130 
551B5 
55171 
55206 
55223 
55257 
55263 
55295 
5i)324 
55332 
55357 
55364 
55463 
55466 
55476 
55496 
55531 
555;34. 
55544 
55147 
554!)3 
55504 
55507 
55510 
55J39 
55209 
55221 
55] 11 
55474 
55:372 
55421 
1'5459 
55467 
55309 
5555fi 
55109 
551G4 
55:1:rn 
55362 
55H90 
55448 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars • 
.J.P. Stewart• . . . • . . . • . 140. 00 14.0. 00 11. 67 . . . . . . . . . . 146. 31 ......... . ................ · ............ · 
...... do................ 212.00 318.00 .......... . ...•..... 318.00 318.00 .......... ......•••. 318.00 
..•... do ................ 67.00 67.00 .................... 66.71 67.00 16.75 ....•.••.. 83.75 
...... do . . . . . . . . . . . . . • . . 227. 00 227. 00 22. 32 . . . . . . • • .. 249. 32 306. 44 ............ ~. . . • . . . 306. 44 
.A.clam Schreiber;. ..... 90. 00 90. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 90. 00 90. 00 56. 74 . . . . . . . . . . 146. 74 
W.H.Smith........... 50.00 50.001•••••••••• •••••••••• 50.00I 50.00 .......... .......... 50.00 
PerrySims ....•....... 485.00 485.00 .................... 478.84 485.00 .................... 477.30 
F. M. Stevens b.. •• .. • •• . . . . . . . . . ...•.•.... . .•. •• . • . . ..• • . • • •• . • 31 .................... ··· · ·. · · · · ......... . 
P.H. Small . . . . . . . .. . . . 200. 00.......... . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . •. . .. . . . 200. 00 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 199. 38 
.T. K. Spradling 0 •• ••• •• 100. 00 ......................•••.............................••.... · · · · · · ·. · · 91. 08 
R.Schurrc............. 300.00 .......... .. . ....... .......... .......... ....... .. . ....••.... .......... 173.13 
N. L. Tnrner........... 166. 95 166. 95 . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . 166. 96 166. 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166. 96 
...... do . . . . . . ... . •. . . . . 168. 95 168. 95 . .. . .• . . . . . . . . . .. . . . 168. 96 168. 95.......... . . . . . . . . . . 167. 88 
...... do ........... .•••. 58.98 176.92 .................... 176.92 176.92 .................... 176.92 
...... do . . • . . . . . . •• . . . . . 116. 95 116. 95.......... . .. . . . . • . . 116. 96 116. 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116. 96 
..•... do . • • . . . . . . . . • . • • . 115. 00 115. oo .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . 115. 00 115. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115. 00 
...... do ...•.......•.... 258.95 511.12.......... .......... 504.56 511.1~.......... .......... 505.74 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 8!. 90 84. 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 88 84. 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 84. 88 
J<'. G. Trestrail.... .. . . . 300. 00 600. OJI 3. 79 31. 86 555. 07 55!. 56 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 547. 52 
. ..... do . . . . . . .. . . . . . . .. 235. 00 235. OJ 8. 18 83. 71l 159. 39 13ti. 80. .. . . . . . . . . ... . . . • • . 136. 80 
...... do................ 170. 00 ......... ·1····...... .... ... . . . . .. . .. . . . . 170. oo ... . .. . . . . ... . . . . . . . 170. oo 
.... .. do . . . . . . . . . • •• . . . . 127. 00 .. ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 127. 00 37.12'.......... 162. 37 
: : : : : : ii. :i:: ~:::: ·.:::::: : 3~!: ii : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I:::: : : : : : : .... ~~~·. ~~ ...... ~·. :~ .. ... ~~·. ~~ 3i!: : 
H. Tisdale . . . . . . . . . . • • . 292. 00 298. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298. 72 298. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295. 86 
...... do ................ 1,342.00 1,342.00 1. 83 21. 64
1 
1,320.15 1,319.44.... .•. . . . . . . . . . . . . . 1,318.30 
S. H. Tindell . . . • . . . . . . . 624. 00 790. 84 32. 95 65. 17 758. 62 / 395. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395. 44 
Samuel .J. Taylor...... 600. 00 600. 00.......... . . . . . . . . . . 600. 00 600. 00 ... ; ·..... . .. . . . . . . . 600. 00 
Utah, Nevacla and Cal· 
ifornia Stage Co .... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do .......••. .•••.. 
...... do ........ .....•.. 
.•••.. (10. • ............. ,. 
...... do ..... ....•..•... 
...... <lo ............... . 
...... do ...•..•......... 
.. , .. . do ............... . 
...... !lo ..... ····•······ 
...... do .......... · ..... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
.••••• <lo. r .••••••••.••••• 
...... do. 0 ••••••••••••• • 
...... clo ............... . 
...... do ....••.......•.. 
.•.... (10 ............... . 
...... do . . . ..........•.. 
C. W. Underwood ..... . 
...... do.g ............ .. 
...... tlo .........•••.••. 
... ... do .......... ..••.. 
...... do ........... ...•. 
N.H. Vog ........... .. . 
.A.. Van Der Velde .•••• 
.J.M. Valentine ....•••• 
F. S. ·warren ........ .. . 
...... do ..........••.... 
H. E. Waclsworth ..... . 
...... do .........•••.•.. 
...... do .............•.. 
...... clo ............. •.. 
Charles H. Wyatt •.•.. 
Wm. H. Williams ..••.. 
.J.L. Y .... den ......•..•.. 
...... do .......•••...• •. 
...... du .••..•.••••••••. 
...... do ........•..•••.. 
...... clo. b •••••••••••••• 
...... do .......••••••••• 
231. 00 
329. 00 
365. 00 
219. 00 
147. 00 
1,084.00 
109. 00 
473. 00 
117. 00 
280. 00 
299. 00 
112. 00 
409. 00 
240. 00 
112, 00 
515. 00 
24.9. 00 
56. 00 
114. 00 
78. 00 
140. 00 
115. 00 
85. 00 
145. 00 
840. 00 
300. 00 
75. 00 
100. 00 
159. 00 
1,080.00 
51'!4. 00 
524. 00 
520. 00 
l, 080. 00 
135. 00 
150, 00 
124'. 90 
337. 75 
436. 50 
307. 00 
57. 00 
218. 00 
231. 00 ...•.. : . . . . ..•...•.. 
658. 00 ...••••..........•.. 
365. 00 ..•••... .... ........ 
219. 00 ................... . 
147. 00 ................... . 
1, 084. 00 3. 65 2. 65 
109.00 ................... . 
473.00 . .... .............. . 
175.48 . .. . : •.... ··••·••··· 
280. 00 .............•...••. 
2!)9. 00 ···••• .......•••.... 
112. 00 ................... . 
409. 00 ....•... ... ......... 
101. 24 ................... . 
112. 00 ................... . 
2fi7. 52 . ...... . ...... ...... . 
238. 64 99. 53 ....•..... 
56. 00 .......... · ····· .••. 
11-!. 00 ................... . 
1~~: ig ..... i 7: iii{ : : : : : : : : : 
1
~t ii ..... . ~·. ~~
1
:::::::::: 
145. 00 ................•••. 
840. 00 ................... . 
300. 00 ..•......... " . ..••. . 
75. 00 ... ······· .......•.. 
150. 0() .......... ...•..... . 
159. 00 ......... . , .......•. 
1, 080. 00 ............•.••..•. 
251. 92 2. 83 ......... . 
524. 00 ................... . 
520. 00 ............. ···••·· 
540. 00 ..... .... ......... .. 
202. 48 ............. ··•·· .. 
15U. 00 ............••...... 
124. 90 ...... .........•.•.. 
337.75 ................•... 
457. 60 . . . . . • . . . . . ..••..... 
49:1. 87 .....•......•....... 
85. 48 .......... ·····•• .. . 
241. 84 .. .............•.•.. 
230. 4-2 231. 001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231. 00 
605. 70 658. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643. 96 
363. 00 365. 00. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 357.12 
219. 00 219. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 219 . 00 
147. 00 147. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147. 00 
1, 085. 00 1, 040. 20 86. 68 . . . . . . . . . . 688. 10 
108. 66 109. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108. 07 
462. 50 473. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471. 41 
175. 48 175. 48 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 175. 48 
280. 00 280. 00 34. 32 44. 67 269. 65 
299. 00 ' 299. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299. 00 
112. 00 112. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . 112. 00 
t~t~1 mJ~ ..... ~~::~r:::::::::: t~~:~~ 
112. 00 112. 00 9. :l3 . . . . . . . . . . 70. 31 
255. 88 257. 52 21. 4(r......... 169. 94 
338.17 34-2.40 · ·· ······· ......... . 342.40 
56. 00 56. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. 00 
J13. 28 114. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114-. 00 
78. 00 78. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 77. 26 
157. 69 280. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276. 48 
43. 64 .........................••............. 
85. 00 85 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 85. 00 
145.00 145.00 ..... ..... .•.....•.. 145.()0 
840. 00 840. 00 . . • • . • . . . . . . . . . . . • . . 8H7. 69 . 
299. 06 300. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 296. 24 
75. 00 75. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75. 00 
150. 00 150. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . HiO. 00 
159. 00 159. 00 ..•..•.... ,. . . . . . . . . 159. 00 
1, 071. 40 l, 080. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 038. 72 
251. 51 309. 16 6. 68 5. 07 . 310. 77 
523. 28 524.00 . • . . •• • . . . . . . . . . . . . . 521. 92 
515. 85 520. 00 . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . 50 :. 39 
536. 54 540. 00 . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 521. 84 
201. 18 202. 48 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 202. 48 
148.16 ······· ··· .••....•...•.•................ 
124. 88 124. 90 . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . 124. 88 
337. 76 337. 75 . . . • . .. . . . . . . . . . . . . . 336. 69 
452. 76 457. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-53. 22 
493. 84 493. 84 15. 92 . . . . . . . . . . 509. 76 
85. 48 85. 48 7. 12 . . . . . . . . . . 14. 09 
241.1t4 241. 84 12. 49 81. 73 167. 35 
Kentucky. 
20492 Austin & Simpson .•.. 
20865 P. G. Anderson ....••.. 
20904 W. T. Alford . . ....• ... 
20915 .James Alcorn ...•..••. 
290. 00 290. 00 80. 50 . . . . . . . . . . 362. 26 ....................................... . 
24. 00 24. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. 81 . .......... . ....... .. ......... . ..•••.••. 
144. 001 144, 00 8. 40 53. 96 98. 44 ..... . ................................. . 
299. 00 299. uo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299. 00 ....... ........... : ...................•. 
2!) 192 ...... do. i •••••••••••••• 
2,)935 .A. . .A.. Arn lmrgeri .••••• 
~!Jl05 W. L. Argue . .....••••. 
29109 ...... do ............. .. . 
29112 ...... clo ............... . 
•Discontinued.A.pr. 30, 1892. 
187.00 .......... 1 •••• • •••••••••• • •••••••••••• . • .•••••••••.••••••••••••••••••. 135.68 
] 30. 00 ......... ·1 ·......... . . . . . . . . . . 73. 71 ...............•...........•............ 
i!U~ ::::::: ::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ~~iJg ::::iii:ii ::::::: :: : ~iHg 
b Recognizcll ternpol'ary service. 
c From Allg. l, 18!)2, 
d From Nov.1, 1892. 
•Discontinued .Jan. 31, 18!l3. 
1 Disco11tinur<l ,Tan. l 6, 18!l3. 
gDiscontiuued Oct.17, 1891. 
hDiscoufinuecl ,Tuly 30, 1892. 
1 From Oct. 10, 1892. 
J From Dec. 1, 1291. 
150 
No.of 
route. Nam e. 
'MAIL . CONTRACTORS. [JULY 
Star Ser~ice-Kentucky. 
I · · Fiscalye,1r ended June30,1892 . .Annual Fis_r._a. l :rear ended June30,1893. 
Original Annual 1-----------1 
I pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1 18P2. tiuual. D ecrease. allowed. I contract pay July Addi· I Total pay July .A1ldi· 1 Total 
-l---------1 Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dvllars. D ollars. Dollars. 
29115 W L Ar"ue 54. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 00 . ....... .. 1. . . . . . . . . . 53. 63 
291] 9 ... _' .. ~lo . ~ ... ::::::::::: I 120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 .......• ..I... ... . . . . 115. 50 • 
29127 . -. : ... do................ 538.00 ····· · ·· ·· .......... ....... : .. ·········· m:~~ ::::::.::::i:::::::::: 538.00 
~~i!t ::::J~ :::::::::::::::: }M:g~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 120.00 ........ ..1.. ........ m:~~ 
29145 ...... do................ 164. 00 ......... . ........ ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164. 00 4. 62...... . .. . 161. 30 
29155 ...... do . . . . . . . . . . . .. . . . 390. 00 . ................... . ......... . ...... ·.:. 390. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387. 52 
29]69 ...... c.lo . . . . . . . . . . . . . . . . 204. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 204. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190. 16 
29175 ..... . do................ 118. oo .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .• . . . . 118. 00 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 110. 27 
29238 Darity Adams.. . . . . . . . 62. 00 .... ... :-:-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 25 
2934 7 .A us tin .A ]sop..... . . . . . · 150. 00 ............ ........ . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 50. 00 
29861 Richard Awbrey....... 52.0J .......... .. .. . ..... .......... 52.00 . . ,.... .. . ... . ...... 52.00 
~it~: }!s0e~~8cflo1f~~~-::::: m:i~ m:~~ :::::::::: ::::::::: : m:ig ::::::: :::i:::::::::: :::::: :::: :::::::::: 
20431 ...... do . . . . . . . . . . . . . . • . 225. 00 175. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171. 58 ................ . . . ....... ............. . 
20456 John Blair............. 124. 00 124. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121. 00 ................ ..... . . ...••.. · ... · · ... . 
20475 Jasper Bautle •. •.••.. .. . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 ................ .... .... .. •....... ..... . 
20532 J. S. Brutan............ 345. 00 345. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332. 46 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. ... .. ·. 
20669 W. H. Borders......... 400. 00 400. oo... . ...... . . . . . . . . . . 397. 44 ................ ......... .... .. .... ... . . 
20708 Grandison Boswell . . . . 224. 50 224. 50
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224. 48
1
. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
~~i~i J'its~~f~·B:~~ett:::::: 1~tg~ 1~tg~ :::::::::: ::::.:::::: 1~;J~ :::::::::: :: :::::::: ::: ::::::: :::::::::: 
20863 W. T. Barrier.......... 50. 001 50. o.;I ......... . . . . . . . . . . . 50. 00 1 ••••••••••••• •••••••••• ••••••• • • • • • • • • • • 
20926 A. D . .Buckler b • • • • • • • • 70. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 89 .... . ............ . ........... ... · · · · · · · · 
20939 Robert A.. Blevins c.... 89 00 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. ·50 .. .......................... .... . ...... . 
~]! iiS.tlt~i;;;:::: !lit ::: ::)::: <> ::'.? .. i!!:!L): ii). l!!t 
if n Wfil~I::fD\\1:: t~•i1:::z:, •:\•••::•: ••••••••·• •:•!rn•t .... 11111:••••••••: ••••••!••: ... 111~ ~1~ \]//\/\\ :il!il i:~IYtYI\\ !ii/III/ /YY/ 
20161 ...... rlo . . . .. . . . . . . . . . . . 460. 00 355. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334. 71 ...•..•............ ...... ..... · · · .. · · · · · 
20 162 .. ... . do . . .. . . . . . . . . . . . . 330. oo 672. 80 . • . . . . . . . . . • • .. • . • . . 665. 02 ........ ................... ... · · · · · · · · · · 
20163 ...... do . . .. . . . . . . . . . . . . 520. 00 780. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . 714. 80 ............. ....... .. ...... . . · · · · · · · · · · 
20165 ...... clo . . . . . . . • • . . . . . . . 240. oo 220. 88 . . . . . • . . . . . • • . . • . • . . 218. 52 ... .. . . ......•............... · · · · .. · · · · · 
20166 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 259. 00 238. 36 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 230. 11 ................... .... ....... · · · · · · · · · · ~m~ ::::::a~·::::::::::::::: m:~i !ii~:~~:::::::::::::::::::: :~u~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
~~m :: ::::a~.::::::::::::::: 3~t ~i 3~::i~1:::::::::: :::::::::: 3~i:~~ ::: ::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::: .: :: 
20] 5 .... .. do . . .. . .. . . . .. .. .. 435. 00 435. 00 18.13 217. 49 224. 60 ................... . .......... · · · · · ·· · · · 
201 7 
20190 
20]02 
201!li 
20195 
20'.!0!l 
202[0 
2021-i 
20217 
20218 ···-··· ··· ·· ······ · 20225 
20226 
20227 
20:.tIB 
202:ll 
202:l4 
20:!:!8 
202.n 
20:H7 
20:!:;:j 
20:.!;ilj 
20:.!70 
202i2 
202n 
r.~i ........ ············\ "'" '"'°\· . .......... 71000.......... . 1 . . ........ . 
~! '.\::;! '.I\\\)\\1 ill. ii>::i:; \):'.'.i;:1 i:i •\;;:::; )'.\::•l••t•••••1;;;;;;::: 
• 'I nni,orary · f'n-ir . •From.fan. 18, 18!!2. •Discontinued Nov. 9, 1891. 
\ :Fr<im. 1,i. l(, 1 9L , From Feb.15, 1 02. 
1, 1893.) 
No.of 
route. Ntune. 
20330 J . .A.. Cra.ft ............ . 
20332 ...... do ............... . 
20337 ...... <lo ............... . 
20310 ...... do . . .. ........... . 
20343 ...... do .. ............. . 
20:345 ...... f!o ...•...•....•••• 
20349 .••... do ............... . 
. 20355 ...... do ........•....... 
20356 ...... do ............... . 
20358 ...•.. do .............. . 
203b9 ...... do ............... . 
20360 ...... do ............... . 
20362 ...... do . .............•. 
20364 ...... do . .............. . 
20366 .••... do ............... . 
20376 .... .. do .............. . . 
20379 ...... do ............... . 
20383 ...... do ............... . 
2038-1 ...... do ............... . 
20388 ... ... do ............... . 
20389 ...... do ......•......... 
20393 ...... do ............... . 
20395 .•.... do ............... . 
20396 ..••.. do . .............. . 
20397 ...... do ............... . 
20399 ...... do ............... . 
20404 ...... do ............... . 
20409 .. .... dq_ ..•......••..... 
20419 ...... do ............... . 
20429 ...••. do ............... . 
20432 ...... do ............... . 
204B5 .•••.. do ............... . 
20445 ...... do ......•..•...... 
20463 .•.... do ....•••......... 
20466 ..••.. do .. ...••......... 
20473 ...... do ............... . 
20478 ...... clo .•••••••.•.•••.. 
20504 ..... . do ............... . 
20530 ..... . do ............... . 
20546 ...... do ............... . 
20547 ...... do ............... . 
20560 ...... do .............. ,. 
20563 ...•.. do ............... . 
20578 . ..... clo ..... .......... . 
20586 ..•... do ............... . 
20590 ...... do ........ .. ..... . 
20596 ...... do ............... . 
20604 ...... do ............... . 
20606 .. . ... do ............... . 
20613 ...... do ... ...•......... 
20621 ...... do .. . ............ . 
20626 ..... do ..........•..... 
20629 ...•.. do ............... . 
20637 ...... do ......... ...... . 
20642 . ..... do ............... . 
20662 ...... do ............... . 
20661 ...... do ..........•.... . 
20671 ...... do .....••..••..... 
20684 ..• ... do ............... . 
20688 ...... do ............... . 
20689 ...... do ............... . 
20693 ...•.. do ............... . 
20706 ...•.. do ............... . 
20716 ...•.• do ............... . 
20717 ...... d'l .. . ········· ... . 
20724 ...... do ..............•. 
20728 ...... clo .•••••.••••••••. 
20729 ...... do .......•.•...••• 
20205 G. W. (;luun hers .....•. 
20208 ...... do .............• .. 
20529 ..••.. do ............... . 
2058;! ....•. do ............... . 
20757 .••••. do . . .. .. ... ...•.•• 
20760 ..•... do ............... . 
29200 ..••.. clo .... ... .. . .. ... . 
29293 ...... <lo ............... . 
29295 ...... clo ......•......... 
20300 ...... do ............... . 
20235 JameR Campbell. ..... . 
20255 Z. T. Carpei1ter .... ..•. 
20308 ...... do .......... .•.•.. 
20310 ..••.. do .....•.......••. 
20329 .••••. do ...........•.... 
20a41 ...•. . do················ 
20382 ...... do ............... . 
20300 ...... do .... .. ......... . 
20416 .••••• do .•••.••...•...•. 
MAIL CONTRACTORS. 151 
Star Service-Kentucky. 
Fiscal yearendedJ une 30, 1892. .A.nntial Fis_cal year ended June 30, 1893. 
Original Annual i--------,-----1 
contract pay July Addi· Total pay ,T~ly Addi· Total -
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 189~. tional. Decrease. allowed . 
.Dollars. .Dollars. -;;;;:;: Dollars. Dollars. \ Dollars. Do:lars. Dollars. Dollars. 
48. 00 48. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ..• 
146. 00 292. 00 ......... · 1 · . . . . . . . . . 291. 54 ............................ · ........... . 
264. 00 528. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 511. 77 ..•....•......... · .....•................ 
~!Ug ~!~Jg:::::::::::::::::::: mJ~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::~:::::: 
472. 00 472. 00 .......... 1..... .. ... 472. 00 ............ .... ....... ... .... ...... ... . 
73. 00 7:3. 00 ······ .... 1. ... ••• ••• 73. 00 ....•......... ······ ................... . 
309. 00 300. 00 .......... I.......... 307. 04 .. : .................................... . 
160. 00 160. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 160. 00 ............ · • · · · · .... · · · ·. - .. -...... .. . 
m: gi ~~~: ~i : : : : : : : : ·: : : : : : : : : : : : ~~~: ~i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I: : : : : : : : : : 
85. 00 85. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85. 00 . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
138. 00 414. 00 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410. 06 . . . . . . . . . . . ............................. . 
iiH~ iiH~ :::::::::: :::::::::: ii~Jg[::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
112. 00 224. 00 .......... I . • • • • • • • • . 223. 30 ... • ...... · · · · • · · · • · . · • · · · . · ........... . 
64. 00 139. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139. 20 ....................................... . 
111. 00 111. 00 .......... I • • • • • • • • • • 111. 00 . . . . . . . . . . · · · • · • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
'i!:~ ·ii!! ::::J::::::::: '~t::::: ::::::::::i:::::: :::::::: 
144. 00 144. 00 .......... I.......... 143. 89 ...... ........ ........ ................. . 
54. 00 54. 00 .......... 1. . . . . • • • • • '54. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
4Zt gi 5~~: ~~ : : : : : : : : : : I: : : : : : : : : : 5~~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
3!~Ji 31~j~ ::::::::::1:::::::::: 3!~:~g :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
240. 00 240. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234. 00 .................•........... _I •.••••..•• 
277. 00 153. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153. 88 ..•..........••......................... 
220. 00 220. 00 .... '•. . . . . . . . . . . . . . . 220. 00 ....................................... . 
1~t g~I 1ft g~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1ft: g~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
114. 00 171. 00.... ...... . .. . . . . . . . 168. 84 ...... ............... .. ................ . 
222. 00 216. 96 18. 4.G . • • • • . • • • • 232. 15 .......... - ....... .. ...... .. ........... . 
361. 00 361. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
57. 00 57. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 57. 00 .................................... .... · 
119. 00 119. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119. 00 ............................. .. ..... ... . 
298. 00 298. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297. 06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
199. 00 199. 00 .....••........ -:- . . . . 197. 34 .....................................••. 
246. 00 239. 84 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 236. 08 .....•...........•..................••.. 
498. 00 186. 76 . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . 186. 76 ...............•..•..............•••.• .. 
456. 00 340. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 338. 49 . . . . . . . . . . . .........................•.. 
89. 00 28. 32 . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . 27. 93 .................... . .................. . 
198. 00 214. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214. 02 ............ - .............. .. .... ...... . 
290. 00 259. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246. 74 ............. ................. .. ....... . 
.68. 00 68. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. 00 ........... . . ...... ................. ... . 
129. 00 129. 00 . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129. 00 .................... ........ .... .. ..... . 
184. 00 184. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 184. 00 ....•........ . ......... ... ....... . ...... 
49. 00 49. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 49. 00 .......• ......•..•. ..................... 
311. 00 311. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303. 00 ...•••..•... , •.......................... 
84. 00 134. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134. 40 . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . ....... . .......... . 
311. 00 311. 00 . . . . . . . • • . . . . • • • . • • . 311. 00 ..••••.•................................ 
58. 00 58. 00 . . . . . • • • . . . • • • . • . . • . 58. 00 ....•.... ..... ...... ............... •' ... . 
265. 00 265. 00 . . . • • • . . . . . . . . . . . • . • 261. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
m: gg ~~t ii ...... '.·.~~! ..... '.~·.~~ m: hh :::::::::: : ::: :: : : : : :::::::::: : ::: :: :: : : 
248. 00 248. 00 .......... 1. • • • • • • • • • 246. 42 ....•.. .. ............................... 
586. 00 586. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 580. 39 ....................................... . 
89. 00 154. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152. 89 ...•...................................• 
68. 00 68. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. 00 ...•.................................... 
117. 00 11'7. 00 .. ... .. . . . . . . . . . . . . . 115. 88 ...............•.•...................... 
227. 00 227. 00 . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . 226. 28 ........................... ............ . 
80. 00 80. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80. 00 ................................... .. ~ .. 
32. 00 42. 00 3. 50 . . . . . . . . . . 10. 18 ....................................... . 
580. 00 211. 92 . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 210. 92 .............•.......................... 
158. 00 244. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221. 28 ....... ~ .......•........................ 
87. 00 93. 92 . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . 93. 92 ................................ . ...... . 
237. 00 242. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239. 06 ....••.................................• 
208. 00 69. 36 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 69. 36 .•.••••••..... · ............ .' ............ . 
154. 00 154. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152. 20 .-..•••..•...••.•........•.••.........••. 
164.1)0 164. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163. 48 ...........•...•......•..............•.• 
130. 00 . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 130. 00 1. 55 12. 48 116. 25 
74. 50 . . • • •• . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . 74. 50 . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . 73. 50 
50. 50 . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• • • • 5!J. 50 7. 421•••• •••• •• 6R. 92 
74. 50.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 74. 50 _......... . . . . . . . . . . 74. 50 
499. 75 499. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456. 30 ....................................... . 
64. 00 64. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. 00 .............................. . .. ..... . . 
m: i~ ~tt ~6 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~;~: ~i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
82. 00 164. 00... ....... . . . . .... .. 164. 00 ......... :- ..... : ............. ·1· ........ . 
~ij!f ~JL::::::: ::::::): ii t::::::: ::):::tL:::: )::::::: 
152 
N0. of 
route. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
.· Star Service-Kentucky. 
Name. 
· FiscalyearendedJune 30, 1892 . .Ann,.iul Fiscal year ended June 30, 1893. Original Annual ---,------;----,--- " 
coutract pay July .Addi· · T t l pay July Add· Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. ani,;~d. 1, 1892. tion;i. Decrease. allowed. 
1---------1----------- ---- - ------- ----------
20422 Z. T. Carpenter ....... . 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollar:,. Dollctrs. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
240. 00 240. 00 . . . .. .. .. . . . . . • . . • • 239. 24 ... ...... ...... ............. ........... . 
20434 ....... do ............... . 122. 00 122. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . 122. 00 . • • .. . . . . . . . . . . . . . . . . ......... I ......... . 
2Q467 
20565 
20573 
20259 
~o:w6 
20385 
20-!86 
20545 
29lll 
29137 
29151 
29181 
29185 
29196 
29229 
29264-
29271 
29274-
29309 
29391 
29395 
29396 
29412 
29-l51 
29495 
2!)527 
2f,530 
29531 
29541 
29545 
2!!7:6 
29730 
29758 
29772 
29775 
29784 
29785 
29787 
29795 
29799 
20801 
29803 
29810 
20813 
20299 
20-l53 
20483 
20488 
20510 
20523 
20301 
20402 
204'38 
20440 
20-165 
20534 
20508 
20611 
20704 
20143 
20011 
20913 
20912 
2092 
:m9:H 
20700 
2ono 
20741 
:.!0743 
20745 
20748 
20750 
20752 
21175:1 
20:1;;1 
20i5:i 
20766 
20ii2 
:Wi71 
20i77 
2flii!J 
20; 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... t1o ............... . 
J.B. Colegrove ........ . 
...... do ............... . 
•••... <lo .••.•••.••••.••. 
...... do ............... . 
...... uo ............... . 
...... do ...... . ........ . 
••. : •. <l.o ••••· .•••.....•. 
...... do ............... . 
•••••. 110 .......... . ... .. 
...... do·-= ··· ......... .. 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...•.. tlo ............... . 
••••.• 110 ......... ••••••• 
.••.•. clo ............... . 
...... do ............... . 
... . .. do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... tlo .............. .. 
...... rlo ............... . 
••...• (10 ............... . 
158. 00 158. 00 . • . . . • . . . . . . . • • • • • • . 157. 50 . • . . . . . . . . . . . . .. . . . . ......... I ........ .. 
52. 00 52. 00.......... . . .• .• . . • . 52. 00 .................. ............ 1 ......... . 
142. 00 146. 48 21. 02 3. 84 163. 17 . ............................. I ......... ; 
319. 00 319. 00 11. 68 39. 51 284-. 37 ....... ................ ................ . 
229. 00 229. 00 72. 35 . . . . . . . . . . 299. 89 ...•.........•••................... ..... 
134. 00 134. 00 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 134. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • . • . . . . . . .... • .... . 
157. 00 . 1~9. 68 . . . .. . . . . . . . . . • • . . . . 132. 48 .••..... ·.· .............................. · 
139. 00 148. !);l . . . . . • • • • . • . • • • • • • • • 148. 92 .............•...•................ ...... 
igi: gg,:::::::::: : : : : : : : : : : : ~:::::::: : : : : : : : : : : igt gg 109: ig ...... ~·. ~~ m: ~~ 
209.oo· ...•.•.... 1 .................... ·········· 209.00.......... .......... 207.68 
139. 00 .......... ·.......... .. . . .••. .• . . . .. . . . . . 139. 00 2. 33 . . . . . . . . . 140. 75 
149. 00 . . • . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 149. 00 . . • • . . . . . . . . • • • • . • . . 149. 00 
188. 00 .......... 1 •••••••••••••••••• , • .. • • • • • • • • 188. 00. •• • •• . . . . . .•• •• . • . . 163. 70 
219. 00 . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . .. . . . . . 219. 00 1. 30 1. 03 216. 12 
!~~!::::::•• •::::••::• ::•;•:•••)::::\:: 1~~ :::.::;;, ::::;;;} ~!ij 
279. 00 . . . . .. .. . . . . . • . • . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . .. 279 .. 00 • • . • • . . . .. . . • . . . . . . . 279. 00 
109. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 109. 00 • • • • . . . . . . . . . . . • . . . . 109. 00 
129. 00 ..•................. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129. 00 . • • . • • . • . . . . . . . . . . . . 129. OU 
•••••. (10 .••.••••..••••.. 
...... do ............... . 
...... clo ...... . . ... .... . 
...... do ............... . 
...... tlo .......... .... . . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
..... . do ..... ......... . . 
...... rlo ............ . .. . 
...... tlo ............... . 
..... . do.• ... ........... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ... ............ . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
179.00 ............................ ..1. ......... 179. 00 .48
1 
.so
1 
mJ~ 
...... do ............... . 
...... rlo ............ e • •• 
Chelf & Coo-ar. ....... . 
..... . do ............... . 
. .. ... do ............... . 
...... do ............. : .. 
...... do ............... . 
...... do.b .............. . 
E. Collins ............. . 
Thomas Cottrell .. ... . . 
P. 0. Campbell ........ . 
...... do ............... . 
D.S. Carpenter ....... . 
John Curtis ........... . 
J.E. Childress ........ . 
...... do .............. . 
n. A. Colyer ...... . ... . 
Jamei; B. Ulayton ...•.. 
S.11. 'ombs ........... . 
And ·rtlon 'ombs ..... . 
24 9. uo 249. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 248. 00 ...................... . ... · • • · · · · · · · · · · • 
45. Oil 90. 00 . . . • • • . . . . . . . • . . . . . . 80. 72 .............•.•.••....•.. · • · · · • · · · · · · · • 
:~!1 :tt:n :: :1 • • :: fJt ••• ::::::: • .......... ••:•• • 
275. 00 275. 00 . . . . . . .. • . . . . . . . . • .. 270. 86 ..... ......................... · · · · • · · · .. 
60. 00 60. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 32 ..••.•.................... · · · · · · · · · · · · · · 
49. !l5 49. 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4D. 47 .......... .... .•............. . · · · · · · · · · · Jolin \V. <.:ardwell 0 •••• 
\\T. B. Collin -d ••••••••• ····o·.'iio :::::::::: :::::::::: ::: ::::::: 
Davie] Cloycl 0 ••• • • • • • • • 5t 60 . •.••• ..... .•........•••••.•.. 
L.D. ('an1t•rn11° .•..•... 
8.00 ·•··•····· ···•·•· ....•••...... ······ .... 
74.10 ................. · ·. · .. · · · · · • · · · · · · · · ..• 
\\'.H. ('atl'l1 .11g ........ . .. 207.'fio ····201.'ofi ..... is.'ij :::::::::: 
. .. . .. clo . .. . .. . . •. . . . 57. 06 57. 96 8. 99 ......... . 
...... <lo . .. • .. . •• •• . • •• • 25. 96 25. 96 9. 72, ........•. . 
...... clo ........ . ... . . . 29. G 57.92 ................ . . .. 
...... llo ........ . . •. :... 31 96 31 'l6 
::::J~ :::::::::::::::: 1it~~ 2~~ji ::::r~t::::::::~ 
...... clo .............. .. ll.!16 4J.96 ...•.•........••.... 
.... .. flt,... . ........... . 76.96 76.9(i .......... ···•••···· 
. • . . . . clo • . . . . . . . . • . . . • . . 209. 99 209. 99 .......•.......•.... 
...... dc,.r.............. . 46.!J6 46.96 3.91 .......•.. 
...... do............ . ... Z:l. 96 23. !JO . ..... ..... ........ . 
... . .. ,1,1....... .. .. .. .. . 51. !/6 77. !J:! ... . ..... ... ....... . 
..•... cfo . . • . • • . • • • • • • . • • 61. 90 61.!)6 4. 85 . .......•. 
. .... . do................ :n. 96 31. 06 ...... . . .. ......... . 
36. 20 ....•.............. · .••... · • ....... · · .•. 
42. 82 ................... · · .... · · · · · .... · · · · .. 
225. 9!) .•...........•.•........ · · · · · · ...... · .. . 
~t1~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: 1::::::: ::: 
54. 56 .................•......... · · · · ..••..••• 
1~t: ~~ : : : : : : : : : : :·::::: : : : : : : '.: : : : : : : : : : : : : : : : : 
2:36. !)2 ................... . .....•......... . · .•. 
8. 52 ................... . ................ ... . 
41. 96 ······ ...... . ................. ·····•·• •• 
76. !)6 ····· ..... . ..•................ ··•·••· .•. 
200. 9!) .......•......••......•....... ·•·••·· •• • 
37. 07 .•................................ ··•••• 
Di onti11111·cl .\pr. 15, 1 o:i. 
"1o Jan. :H, 1 ':!. •T1•111poran .·erdce. d 1:'rom Oct ·1, 1 9!. 
23. 96 ...........•..............•... , .....• .••• 
77. !12 .•••.••••• , .... . .... . .......... ·••·•••••• 
3t ~~I: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
' • 1''rnm Od. 2, Jf(!,1. 
'DiS('OUtiuncd .hlar. 15, 18n. 
1, 1893.] MAIL CONTRAC'fOH.S. 
No.of 
route. Name. 
Star Service-Kentucky. 
Fiscal year ended June ao, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original Annual 1 ____________ 1 Aunual i-----------: ___ _ 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1392. tional. Decrease. allowed. 
contract pay July A.ddi· 1 Total pay ,July A.ddi· 1 Tot;Ll 
- ---1----------1·--- ---------------- -------- - - - - ----
2078::. 
20782 
20787 
::l0789 
20795 
20800 
29886 
29893 
29896 
29897 
29898 
29899 
29907 
20807 
20811 
20813 
20815 
20817 
20829 
20831 
20834 
20835 
29178 
29184 
29609 
29614 
29626 
29629 
29(iH6 
29652 
29656 
29669 
29687 
29699 
29703 
29704 
29706 
29740 
29743 
29745 
29760 
29763 
29766 
29798 
29811 
29215 
2S277 
29278 
29557 
29674 
29695 
29116 
29179 
29251 
29183 
29288 
29549 
29565 
29426 
29144 
29445 
29534 
29677 
29805 
29177 
293G2 
29865 
29872 
29880 
20215 
20281 
20363 
20365 
20415 
20549 
20698 
20778 
20746 
20709 
20822 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dol:ars. Dollars. Dollars. Dollars. 
: ;·:~~~~~~~~?::::::::: !Ui JUi ·····I~(::::: i_: i~ JUL:::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : F '.::::::: 
.•.•.. do· ................ 36. 99 74. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. 00 ........................................ . 
.... .. . do................ 157.96 157.96 .......... .. ........ 151.66 ..................................•...•. 
...... do ................ 40.96 40.96 .................... 40.96 ...... .... .. : .......................... . 
...... do.• . . . . . . . . . . . . . . 114. 0(1 .... .... . . ............................................... •... . .. . . . .. . . 75. 90 
...... rlo. b • • • • • • • • • • • • • • 63. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34. 81 
•.• .. . do, C • • • • • • • • • • • • • • 306. 96 .... ........... • ......................... ............... •. · • • ... •...... 139, 09 
...... rlo. d • • ••• • • • • •• • • • 65. 90.... .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. 64 
...... do.« . .. .. .... ..... 157. 96 .. .. .. . . . . ....... ... . ... .. . .. . ... . .. . . . . . .. . .. . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . 53. 09 
...... do. ct • • • •• • • • • • • • • • 162. 96.......... . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 48. 68 
...... do. e • • • • • • • • • • • • • • 30. 50 ..... .... .. ................. . ............ ........ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 87 
ttfr''t • •::: J6J3;_· 99:9! !6~3~~- 99;91 t > :+ :I !6~33. !24! : •:::: :·::: : : : : : : •: • • ·::::::::: •:: •: •::: • ••••.. do .•............. . 
...... do . . . .. . . . . . .• . . . . 8:1. 99 84. 9!).......... . . . . . . . . . . 8J. l:l ... ........... ......................... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 122. 9fl 122. 99 ......... . : . . . . . . . . . 122. 99 ................... · I · .............•.•••• 
: I iv :Hf ••••• ::... !I: l! •••• m :I.:: ••••••••••••••••• : •• : ·m :: : : : : !~ jg ••••••••• i •••••••••• : : : : ~i !! 
••J: ••· •• l~H1·•· •• •+•••• ••• ••·:•••••• : > PJH/t'::·:• •••• !ff ij 
::::::~~ :::::::::::::::: 342.00 1 ••••••• •••• •••• •••••••••••••• • •••••••••• 342.00 .......... .......... 34J.25 
. .... . do ........... :.... 274.001 •••••• ,... •••••••••• •••••••••• ••••••• •• • 274.00 .......... ......... . 274.00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . 323. 00,. ..... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321. 00 
::::J~ :::::::::::::::: E!Jt:::::::·: :::::::::: :::::·::::: :::::::::: mJ~ :::::::::: :::::::::: mJ~ 
...... ,lo.r............... 237.00 '.......... .......... .......... .......... 237.00 19.7fi .......... 110.56 
::::JL::::::::::::::: ~it~t:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: mJ~ :::::ii:ii :::::::::: :iui 
...... do . . . • . . . . . . . . . . . . 210. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:39. 86 
...... do . . . . . . . . .. . .. . . . 519. 00.......... . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 519. 00 . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 519. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 230. OiJ • . . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • 230. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230. 00 
...... do ................ 582.00 ........ ..................... . .......... 582.00 .......... ' .... ...... 558.44 
.... . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 458. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458. 00 .......... '....... ... 435. 75 
... . .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 108. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108. oo .......... , . . . . . . . . . . 108. 00 
.~-.~;l~~~~~~i~.~.:: :: : : : l~t gg ::::::::: :i:::::::::: : ::::::::: : : : : ::: : :: ig~: gg::: :::::::!::::: :: : : : l~~J~ 
: : : : : : a~ : : : : : : : : : : : : : : : : 2~i: rig : : : : : : : : : : I:::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2~i: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2~~: ~g 
tti1itf i ! • i•• .. _:l! ; , • •) •) •.: • I •· •}): •• •.: ! ! • ) /) • : [. [i): •: ... _:llt II . '.-'. It :i'. [: •. [ [. ! • ii!! 
William Cooper........ 111. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 110. 50 
...... do . . . •. .. . .. . .. . . . 81. 00 . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81. 00.......... . . . . . . . . . . 80. 21 
...... do . . . . . . . . . • . . . . . . 219. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2l!l. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214. 29 
Thomas Cottrell....... 9-L 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 9J. 50 11:!9. 00 . . . . . . . . . . 283. 50 
P.O. Campbell . ........ 167. 00..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . 167. 00 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 165. 50 
.... do . . . . . • . . . . . . . . . . . . 197. OD • • • . • • • • • • . . • • • • • . . • . . • • • • • • • • . • . .. • • • • • 197. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197. 00 
i!~i~lff \ iill:::.: ••• ........ • ••• :::::: ii ~i •• /! . .. ..... fi!Jl 
•From Nov, 1, 1802. 
b From Dec. 1, .I 802. 
• From Jan.15, 1893. 
d From .Mar.1, 1893. 
• From Apr. 1, 1893. 
fJ)isco11tinued Nov. 18, 1892. 
c Discontiuuec. July 31, 1892. 
b Temporary service. 
i Discontinued Nov. 30, 1892. 
J From Nov. 2, 1891. 
154 
No.of 
route. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Kentucky. 
.. \ 
1 
Fiscal year ended June 30, 1892. .A. 
1 
Fiscal year ended June 30, 1893. Ongrnal .A.nnua 
1 
_____________ 1 nnua 
contract pay July .A.ddi· 1 Total pay July Addi. T t l 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 18\.J2. tional. Decrease. allgw~d. 
1---------1 ------------
Dollars. Dollars. · Dollars. Dollars. Dcllars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Name. 
2936-l William F. Davidson . . 379. 00\.......... . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . • . . . . . . . • 379. 00 . . . . • • • • . . . . . .. . . . . . 378. 90 
~~m te~~~\it~~rss.:::::::: m:~g;I:::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: m:~g ·······:34 ::::: ::::: m:: 
29690 '.r R Dewees 70 00 . • • • • • • 70. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 70. 00 ~~~t~ lil1~n1~ri1~i:~~:::::: 4~f ~i :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 4~~:~~ :::::::::: ::::::::: : 4~t:~ 
29579 Peter Dnnkin '\.. .. . . .. .. . . . . . . . . ... . . . . .. . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..• .. ••• .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . •. . 6.12 
20149 D. B. Edmbton . . . . . . . . 126. 75 126. 75 ........... '. ........ 121. 95 ............. ........... ............... . 
20289 ..•... do . . . . .. . . . . . . . . . . 200. 00 200. 00 .... .c. .... . . . . . . . . . . 200. 00 ......... . ..... .......... .............. . 
20108 .••... do . .. . . . . .. . .. . . . . 156. 50 161. 50 109. 71. ... .. • . . . 166. 21 .••......... .................. .......... 
20417 ..••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 482. oo 482. oo.......... . . . . . . . . . . 482. oo ....... ... .... ............. ............ . 
20531 .••.•• do . . . . . . . . . . . . . . . . 97. 50 ll7. 50 8. 23 7. 08 97. 73 ......... ... .. ............ .......... ... . 
20587 ....• . do . . . . . . . . . . .. . . . . 195. oo 195. 00 . 64 . . . • • . . . . . 195. 64 ............ ...........•. ............... 
20325 J obn J. Ennis.......... 265. 00 265. 00 84. 45 ... - ·..... 349. 45 ......... ....•.•...... .••............... 
20326 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 245. 00 245. 00 . •• • . . • • .• . . . . . . • • • . 245. 00 ....... .... ........ ..... .............. .. 
20515 1· Jos. Eubank . . . . . . . . . . . 128. 00 128. 00 . • . . . • . . . . • • . • • • . • . . 128. 00 .•................ .....•. .•............. 
20522 William T. England... 413. 00 413. 00 . • . . . • . • . . . • • • • • . • • . 408. 45 .................... · · · · '. · · · · · · · · · · · · · · · 
20558 R. T . Edwards . . . . . . . . . 94. 50 94. 50 . . . . . . . . . . . • . • • • . • • . 94. 48 .•••...... .. ... .......... ........... · · • · 
irtlt I t'~i~~r ?\) ;1rn ;1rn : :: ii :: : : ;;: i, ;1:11 : :: >: ::: : ) ::::  i : : :::::::: 
29291 William Ellison..... .. 134. 00. .•• •. . . • . . . . . . ... . . . . . • • . . . .. . . . .. . . . . . 134. 00..... .. . . . . . . . . . . . . . 124. 92 
29442 ...... do . . . . . . . . . . . . . . .. 59. oo . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. 0() 29. 50 . . .. . • • • . . 88. 50 !ii ti.;}~1:~~<) !!!U<:::: ::::: :::::::) ::)): :f:!Lli) ::i::: !!lf! 
~g~~~ ~}b~~tef F~~d : : : : : : : : at~: ~g 3t~: ~~ , : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3t~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
20827 Clinton Floyd.......... 32. 00 32. W . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . 30. fiO •••...... .•• ••• · ... . ..... ...... • • • · • · • • • · 
'.!9138 Walker Flanery ....... 104.00 .......... 1·········· .......... .......... 104.00 .••... ·... . .......... 104.00 
lmi ·i::i~:~i~:~f::::: HH~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ····t!t~i :::::::::: :::::::::: i;u~ 
~~m r~:~~~~gt~~s·:::::::: m:~~ m:~i1:::::::::: :::~ ::: ::: m:i~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::: :::::: 
20401 E. H. Gaither . . . . . . . . . . 90. 00 100. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 199. 5~ . , ................... ......... . · · · · · · · · · 
20502 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 304. 00 304. 00 . . . • • . . . • . . . . • . . . . . . 2!!2. 76 .....•... .. ........ ...... · ... - . · · · · · · · · · 
- ---··· -------- -· 
f"' ····· ·''"· ............... \ m.00, .. ········1·········· ··········\·········: 147:ooj::::::::.. .......... 145.25 !l~i 1 ~ ~~~~j!~~:)~~~ii~~~~~~1 ;11t: : i: ::::) : :: : :: :: ill!k :::) : : : :~ ~ !rol j ...... !lo.•............... 161.00 .....•.......••.•••. 1 .......... ·········· Hil.00. ··26.8:3 ·········· 14.1.9! 29Hr.! ...... 110.i............... 1 2.00 .....•..••.......... ,.......... .... ..•••. 182.00 .......•.. .....••••. 49.9.> 
• Tt·mporary c>rYic . r From .Aug. 1:;, 1 92. 1< To, ept.12, 1892. 
~lli contini1Nl01·t.17,1891. cTo.' pt.I ,1!1!!2. IToOct.2,1892. 
< J"rom :,,pt. 1:J. l !!2. bTu, c>pt. :30, 1 02. inTo Sc>pt. 11, 1892. 
'From A 111.(. l, l ·92, ' To 'ept. l!l, 1 02. n To Dec:. 31, 1892. 
• I· rom ct. l, 1801. J To Oct. o, 1 ' 92. • To Apr. 2, 1893. 
1, 1803.] MAIL CONTRACTORS. 155 
No.of 
route. Name. 
Star Service-Kentucky. 
Original Annual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
contract pay July Addi- . Total pay J~ly Addi- , Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 189,,. tional. Decrease. allowed. 
---1----------1·----------- ---- ---- - ---------------
29193 
::l9194 
29203 
29205 
29206 
29207 
29209 
29217 
29218 
29219 
29225 
29226 
29227 
29228 
29243 
29244 
29246 
29248 
29249 
29256 
29265 
29269 
29285 
20207 
20261 
20363 
20318 
20320 
20514 
20597 
'20372 
2055! 
2065:i 
20733 
20738 
20740 
20920 
20924 
20936 
. · 29668 
29680 
29858 
29654 
29655 
20718 
20725 
20749 
2Q773 
20786 
20792 
20796 
20797 
29607 
29866 
20346 
20254 
20350 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollcirs. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Hiram Hogg•········- 137.00.--------- .......... ···-····-· ·-········ 137.00 137.00 .•. .. --··· 91.55 
.. _ ... do.b ·····-···-··-- 226.00 .. -······- ···- - · ·· -· ······--·· .•.•••.... 226.00 97.03 
..... _do.<............... 121.00 ·-··-·-··· ·····-···· ··-······· -········· 121.00 :::::::::: :::::::::: 42.74 
.••... do .......... _ . . . . . 161. 00 _ ••.... - . - ............••••.•.....•.••. - . 161. 00 . • • • . • . • • . . . . . • • • • • • 154. 50 
...... do.d............... 864.00 .••...... _ ....••.............. ········-· 80!.00 . ••..•..•. ...••••... 152.61 
...... do.d............... 717.00 ...........•••.•.•.. ··-······· ...•••.... 717.00 .••.•..... .........• 142.10 
...... do. •. ............. 797.00 ·········- ······--·· ............ •..••.... 797.00 .••....... ..•...•••• 180.80 
...... do.r.............. 51.00 .•...•.......••..........•.•.. ···•••···· 51.00 ··•••···•· ..•••..... 4.25 
. ..... do. •. . . . . . . . . . . . . . . 390. 00 . . . . • • . . . . . . . • • • . . . . . . . • . . . . . . . . • • • • . • . . 390. 00 . . • • • . . . . . . . • • • • • . . . 90. 54 [YittC:\ lli!!![IY YY:t/l l\T\\ l!!HI\//\\ :fi:!l 
. ..... do.i_ .............. 197.00.......... ...•.••••. .......... ...••..• .. 197.00 .......•. . ·-········ 55.93 
::::JL:::::::::::::: 2iUt:::::::: :::::::::: :::::::::: :::: :::::: JU~ :::::t:~~ :::::::::: iU~ 
...... do.i............... 147.00 ...•.......•........ ····-···· · ....••.•.. 147.00 ...•...... ...••••... 40.35 
~i~i~1ii l! 1:.. ii! i ... :iif i: ::: •••• ; 1 •:.; ••• : •• : :: • ii! ii .•• : :u. !11 •••• ::;; ;: • :: • :: • ! • !1. i•. :1!\ !l 
...... do ......... ,..... .. 167.50 334.96 .......... ·--······· 331.19 ...•••..•..•.•...... ·- · ······· ........•. 
...... do................ 97.75 195.52 .......... .•.•••.••. 191.79 ......... · ........... ·-···-··-· .......•.. 
B. H. Hall . . . . . . . . . • . . . 150. 00 225. 00 ........... - - . . • . . . . 223. 08 ........•....••.•.......... _ ... _____ .••. 
William D. Horn ..•••• 74. 00 74. 00 . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . 74. 00 .. - - . - .......••............ _ ........... . 
A. G. Hanberg......... 375. 00 375. 00 .•..•.. _.. . . . . . . . . . . 373. 86 ............••••••.....•••. _ ........... . 
William .F. Hansberger 118. 00 98. 00 41. 8G 61. 24 78. 62 .......••...••••.•.........•.........•.. 
. ____ . do .... __ . __ . __ . _ _ _ 98. 00 98. 00 .. ____ . . . . . . - - .• _ • _ . 97. 38 . - - .. - - . • . _ ..•.•.• _ . . . . . . . . . . . . ..•.•.... 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 77. 00 77. 00 .....•........••..• _ 76. 26 .. - - ... __ .. __ ••• _ •... ___ . _. __ .. __ . _ .••• _ 
A. Holman. m __ ••••••••• 4!. 00 .••..•..•..•..... - ... --- •..• ·- 40. 29 .......•.. ---·-· .•.. · - .... _ ......••..•.. 
Willian1B.Howard,jr." 41.60 ········-· ····-····· ..•.•••••. 35.50 -·····'··· -·-······· ········-· .•.••..... 
An trey Hamilton...... 95. 00 .••• - •.•.. ___ ... _ .... - . - . • . . . . 49. 44 ..•. - ..•.............•.•••..... _____ ... _ 
Woodson Harbin . _. _.. 255. 00 - .•••• - •• - . - -.......... - ••. - ......•. - • . . 255. 00 . _. _. __ •... _ . . ___ •.. 255. 00 
C. H_ Hoover_ .. _ .... __ . 350. 00 ... - .. - . . . . _ .• _ •. _. . . . . . . • . • • . . . • • • • . • • . 350. 00 _____ ..•..... _.. . . . . 846. 00 
L.H.Hansberger...... 111.00 ...•...•.. ···--··· -· ··---···-· -·····-··· 111.00 ._ ...•.• _. ...•••.••. 111.00 
L.J.IIodges........... 313.00 ·-········ .•.•••.... ·--·-····· ······-··· 313.00 ·-·-······ ..•. •..•.. 313.00 
. _ .. __ do . ___ .... ........ 150. 00 .. - - - - . - ••. _. _ .•... _ .. - . - . - ..•. - ... - •.•• _ 150. 00 _. ____ .. _ .. __ . _. _... 150. oo 
R- D. Izor .... _. _ . . . . . . . 64. 98 64. 98 - •••••.. - ~ . - - - - - - •• - 64. 98 · • • - • • - • I ' 
::::J~ :::::::::::::::: ~H! !Hi:::::::::::::::::::: !U~ ::::::::~/~~~~~~~i !)!!~~~~ !~)~~~~~ 
. _ .... do _. . . . . . . . . . . . . . . 55. oo 55. 00 ___ ... ___ . . . . . . • . . . . 55. 00 ...••..•...•. _ •. _ ......... _. ___ ... _ •.. __ 
-..•.. do·······-······-- 55.00 55.00 ····-····· ··-······· 55.00 ·--· ··-· · · ···--····· ·--··-···· ·-··-·- ··· 
...... do . . . .. . . . . . . . . . . . 48. 95 73. 44 11. 30 . . . . . . . . . . 84. 74 .....• .•...•.••.. •...•.........• ....... 
.. .. _.do ................ 51.00 51.00 ....•............. : . 51.00-····-··········-··················--··-iifl.i~fWJ:(:: --':!;: ::::~:;; :::::::: :L:::: :::::;);; :t? ::/:'.' • >\ _J:_t! 
George P. and Simpson 
,T ohnson ... __ .. ____ .. 796. 00 639. 44 ..•......... _ •.•..•. 637. 87 . • • . • • • • . . . .•..•••. - . . . . . . . . . . . ...... - .. 
20132 Jonathan Justice ..... . 218. 40 218. 40 _ ...••. _ .....•.•.••. 218. 40 . • • • • • . • . . . ....•. _ . . . _ .. __ . _ . . . _ .•...•. . 
20929 .AlcxamlerC. Johm1on. q 
20932 Thomas ,Tolmson. •1 •• _ •• 
20193 EllaJackson · ·-······· 
20200 ···--·do·····--· '. ·--- --· 
20222 ...... do ....... ........ _ 
20248 ·-··-·do· -······ ··-·· · ·· 
20338 . ...... do············-··· 
203fl9 .••••. do ........... _ ... . 
20351 ...•.. flO ·- ······ ····-··-
20105 .•.• _.do·········--····· 
20407 -- .•. . clo ·····-·········· 
20fi5 .... _.do·····-···-·····~ 
20490 ...... rlo ·--············· 
20493 ...• _.do·-·············· 
20497 ••.... do ...... . :_ ·-··· ·-
20500 ...•.. do ...... ___ ...... . 
20511 ...... (10 ··-· -···-······· 
:W526 .•.... do ....... _ ... _ ... _ 
20536 ···--·do··-····-········ 
20537 _ ..•.. do .. - . ........•... 
20559 ..••.. do . ..... ....••••.. 
• To Nov. 6, 18!)2. 
• To Dec. 5, 1892. 
• To Nov. 7, 1892. 
d To Sept. 18, 1892. 
•To Sept. 25, 1892. 
r Discontinued July 1, 1892. 
78. 00. ··-. ····- -··- ..... . . ·-- ..... . 
99. 00 . . • . . . . . . . 12. 37 - ........ . 
136. 00 141. 32 ................ __ .. 
70. 00 100. 00 . 87 ::i. 19 
75. 00 75. 00 ..... ___ . _ . ...... __ . 
111.00 189.00.-·····- -· ·-·--···-· 
107. 00 107. 00 .... _ ••. _ .. _ . . _ ..••. 
57. 00 57. 00. _ ...•... _ .... _. _. _. 
133. 00 114. 00 .•...... _ .. _. _ ••. __ . 
85. 00 170. 00 .•.•••....... _ ..... . 
74.00 97.12 ·-········ ··-······· 
58. 00 87. 00 ..••... _ _ ....... •.. 
48. 00 48. 00 _ •...•. _ . . . . _ ..•••.. 
116. 00 116. 00 _. _ ... . __ ... _. _ •.... 
85. oo 85. oo 3. 7v . _ ...•.... 
75. 00 75. 00 19. lG ....•••••. 
280. 00 280. 00 . _ .. . _ ..........•••• 
390. 00 690. 00 ..•....... . .•...•••• 
57. 00 57. 00 .•.•••.••..•.••••••• 
116. 00 116. 00 ..••••..• _ . _ ... _ .•.. 
248. 00 283. 40 8. 00 36. 13 
g To Nov. 30, J 892. 
b To Oct. 2, 18!l2. 
i To Oct. 16, 1892. 
i To Oct. 9, 1892. 
k To Oct. 2~, 1892. 
1 To Dec. 15, 1892, 
51.72 ..•.....•. ··-····-·· -········ ······-··· 
69.40. ···-·-··· ····- ·---- ······· ... -····· ..•. 
133. 22 . - .... _. _ .....•..•..... _ .•.•......• _ .... 
95. 74. ···-····· · ·· ···-··· ·-····· ··· ·--······· 
75. 00 ....••.. - . ·-···-. __ ..... _ ...... - - ···-· .. 
188. 40 .. -•.•..... _ .. _ ... _ ....... ___ ........ _ .. 
. 107.00 ..• -·-···· ······-··· ·-····--·· ····· ---·· 
57. 00. ···-···-- .... ·····- . -··-··· ·-. -····· ·-· 
113. 00 .... - - ......... - .... - ..... - - .. · - . · · · - - - · 
170. 00 .. ····- ·- - .. ---····· .. - ·-·-. - - .. - ····- - -
97.12 ........... ····--· _ .......... _ ···- -· ... . 
86. 18 ...... . --· ·-··-- ....... ····- ..........•.. 
48. 00. ········- ...•••. - .. ·····-· - .. ··----···· 
116. 00 -.. .... _ - ......••.. - .... - . - - .. - ••• - - •.. 
86. 0'.l _ ... -· ....•••••.•...•.•.•..•. ·- · ·- .• _ •. 
94.16. ·-·-·. -· ....•.•.••.. ·- ....... _ ..•...... 
265. 22 _ ...••.•.......... _ .. - .. - . - - - ... - .. - ... . 
689. 84 ... _ .•.... , ... - -•..... - . - - ........ - . - ... . 
~!H~ : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~: : : : 
m From Aug. 1, 1891. 
°न From .Aug. 24, 1891. 
°न From Dec. 21, 1891. 
P Temporary service. 
q From Nov. 2, 1891. 
15G 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Kentucky. 
Fiscal year ended June 30, 1892. A 1 Fiscal year ended June 30, 1893. Original Annual------,----------, nnua. 
pay. 1, 18~1. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
___ , ________ _ 
contract pay July Addi- Total pay July Addi- I I Total 
20561 
2056'.! 
20579 
20589 
20593 
20603 
2U6il2 
206-Hl 
20657 
20672 
20!i75 
20690 
20692 
20837 
2083!) 
20840 
20843 
20844 
20845 
20846 
20851 
20854 
20856 
20861 
20867 
30873 
20887 
20393 
20898 
2!l135 
29144 
29147 
291:JO 
29166 
29203 
29218 
29503 
29:i2,! 
29!i34 
296:l7 
20!i98 
2!) :2!i 
2!)835 
29839 
20134 
20144 
20150 
20170 
201 6 
20189 
102:w 
21>232 
20:!+l 
20:!45 
2024(i 
213 G 
20-lOfi 
'.!0112 
2'1-142 
:!O.Hil 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollctrs. 
t] t?:: ::::::: 1!!:f! i!l!L :::::: ::)) ilil•::)::: ); ; • k :::: :::::: 
...... do ......... _....... 106.00 212.00 ... -...... ... . ...... 208.61 .•....• ~-· ··-······· ·····-·--· ......... . 
.. .... do .. ..... _........ 453. 00 537. 92 ............. _...... 536. 22 . - ... - • - •. ·.-. __ .. __ .. __ •• _. __ ...... _ ... . 
...... do············-··· 148.00 148.00 ..•....... ········-· 148.0() .... ____ •. ····-· ···· ···-· · ··-· ..... . ... . 
...... do····-·······-··· 80.00 80.00 .. - ...... , ····--·--· 80.00.-·····-·· ··---··-·· .......... ·-···-···· 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 32!. 00 324. 00 .• _ .... _ .. . .. _. _ . _ . . 323. 00 . - - .. __ - .............................•.. 
.... .. do ... _ ... _ .. _. _... 150. 00 158. 64 ..... . ....... __ .. __ . 157. 00 .•... - •................ ___ ..... ....•.•.. 
::::::i~·~::::::::::::::: mjg i~t~~ ..... ~~·.~~ :::::::::: 4~u~ :::::::::: ::::::::: :1:::::::::: :::::::::: 
...... do. .. ............. 330.00 495.00
1 
.......... ·····-···· 4!)5.00 ................... . !·- --·-···· ·······-·· 
t~~i~·~:~~~~:::::::::: :~u~ :iUL:::::::: :::::::::: :iHi :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 70: 00 70. 00 . _.. . . . . . . 70. 00 . - - .•.. - ... _ .....•.....•. - ........... _ •. 
•I••!! • •:·::•••I::•• !I! I ill• I::•:•;•:•• • •:: •• • • 1 • !! 111• :::•: • • • • •:;;;: • •: : '. • '.: •:;; • •: '. •• • •:: 
...... do ............... . 
...... do·-···-·····-···· 
..... . do . ... ... ........ . 
...... do ..... ·····-····. 
...... do. b _ ••••• ·····-··· 
...... do. b ••••••• ••••••• 
...... do.•.··········-··· 
...... clo ..... .... .••.... 
...... do.~ ........ ·--- .. 
...... do. d •••• • ····-·· •• 
...... do. •.·- ···-·· ··· ··· 
...... do .............. . 
...... do ............... . 
...... do................ 154.00.·-···-··· .......... ·-······ · · ·-····-··· 154.00 .•• -..... . .......... 154.00 
•,  lE ! • • • \ • • ! • • • • I. m: ~ •:: •L ;;i •I•••••• • \:::: • • •: •: • • L .l __ ':it II I:!!•!:-::::•::•:: __ 1: ;~: ll 
...... do ........... - . . . . 160 00 160 00 ] 60 OU · · · · · 
•·•  • jl; •  •  •  •  • •  •  :1• ~ ;n• n: ;; ; : : :; :I ; ; ; • ;: •: ·: :n H •• •;; • •; • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • •; •1 • ••; t •:  
.•••.. <lo •••.•••...•••... 115.00 115.00 ... - ................ 115.00 ......• - .... - .. ·········-········-···--· 
.••••. <lo ••.......•• _ . • . . 106. 00 99. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 99. 96 ..• ___ .......•.... _ ....... . ......... •.•. 
: : : : J~ : : : : : : : : : : : : : : : : 2~~: gg 2~t ig : : : : : : : : : :i:::::: : : : : 2f ug : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
...... 11n . . . . . . . . . . . . . . . . 134 oo 162 44 ' I 161 oo 
:::::::tf: :::::::::::::::: !H~ !H~ !!):!::~{~~!~~~: in~ ~)~i~:i! ));~~~ ~~~~!!)i ~~~)~~! 
20.1:;2 ... - .. !lo ......... ..... .. 55.00 55.00.................... 55.00-························-··········-··· 
:w70:; ...... ,10................ 78.00 ]56.00! ...... ___ . ···· ··--·· 156.00 ..... _ ........................ ·····-···· 
~~7~?i ::::J~:::::::::::::::: 39.00 J37.521 .......... ·······-·· 135.32.·-······· · ········ · ................... . 
10 OJ G.D .. Ta·k:-·>11. - ........ 9~·gg i!·gg·-··-····· ·········· 82· 44 ··---··-· · ·········· ·--······· ·········· 
ti.m :J~:::>> ~•~ :~•~1: :\~// :fi!?EE+++++ 
~:: :n ::::J~ :::::::::::::::: 5G.8o 59.80 .......... .......... 59.80 ....... ... ..... .. .................. .... . 
20:n 47.oo 47.oo.................... 44.oo ...... ···········-· ·· ········· ···· ······ 
20 :!-l ...... 110 •••••••••••••••• 5i.OO 81.00 .- ........ ···-···-·· 8J.OO ·········· ···---···· ·········· .. : .... .. . 
211 :i1 :::::::t::::::::::::::::: ~~·O:: ~~· 0~·········· ··-······· 59.80 .................... ·····--··· ........ . . 20 :i:1 .....• 111). ··-··········· 5·1· 00 1'''· 0 ·········· ·--····-·· 63.00 ··-····-·· ······-·· · ·········· ···•····· · 
2!.1120 _ ..... ,1o ••......•....... 100· oo "· ·, ·······--· ···-·· ···· 108· 00 ·······-·· -········· ········• ·····0··00 :!'•12:1 1 " ·····-···· ··· ······· ······--·· ·····-···· 109.00, .. - ....... ·········· ] 7. 2!112/i ...... ro_............... 66.00 .......... ·········· ·-·--····· ·········· 6ti.OO' ......... . ·········· 66.00 
2:,i:io ::::J~:::::::::::::::: i~·~·-········ ·········· ·········· ·········· 74.oo .......... ··--······ 74.oo 
2!111;i •. __ . , 1,, ••• _ •• _ . _ • • • • • • . ui · oo · - · - - - · · - · · · · · · · · · · · · - · · · · · - · · · · · · · · · · · · 
3
~· gg · · · -· -· · · · · · · · · --· · · 
3
~~· ~~ 
2'Jlli'J •... .. ,J().1-·--········-·· 42:00 : ::::::::: :::::::::: :::~:::::: ::~::::::: 42:oo::::::::: : :::::::::: ]~:fj() ;:~~~ ::::J~.c:::::::::::: ~~:: :::::::::: :::::::::: :::: :::::: :::::::::: ~~jf::::::::: :::::::::: 7f:~~ 
T>i et,ntinn"'l • -.. , .. 7, 1 1. 
•rJ'fm1 J• 19, 1 !12. 
• F ro111 J• 20, I .!. 
4 Frnm .·o,·. 8, l !l2. 
• Frum .-f')lt. 2fl, 1 !12. 
r Fail d Ang. 31, 1 91. 
,DiM·rmtinned Ort. 22, 1R02. 
h Discontim1ed Aug. I, 1892. 
1, 1893.J MAIL CONTRACTORS. 157 
Star Service-Kentucky. 
No. of 
route. Name. I
. FiscalycaremledJune 30 1892. Fiscalyearcnde<lJune30, 1803. 
Original .A.nnnal · ' Annual 1---·---------
contract pay July 'l'otal pay July .A.ddi· T t l 
pay. 1, 1891. ito~~i. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allo
0
,~~d. 
---l----------1--- ------------ ----
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
29173 G.D.Jackson ........ . 
20186 ...... do ............... . 
29189 ...... do . .............. . 
29200 ...... do ............... . 
29208 ...... do ............... . 
29231 ...... do.• .......••...... 
29233 ...... do ............... . 
29236 ...... do .....•.......... 
29263 ...... do .....•.•••...... 
29313 ... ... do .............••. 
29322 .... .. do .............•. 
29333 ....•. do ............... . 
W351 ...... do ............... . 
29368 ...... do ............... . 
29375 .•... . do.b .............. . 
29379 ...... do ............... . 
29380 ...... do ............... . 
29382 ...... do ............... . 
29411 ...... do .............. . . 
29423 ...... do . .......... . ... . 
29-!32 . .... . clo ............... . 
28433 ...... do .............. . . 
29471 ...... clo .........••..... 
29482 ..... . do ............... . 
29494 .. •... <lo . ....•.......... 
20497 ...... do. C ••••••••• •••• •• 
294.99 . ••.. do ............... . 
29517 ...... do . .. ...• . ........ 
29519 ...... do ............... ·. 
29520 ...... do ... ............ . 
29522 ...... do ............... . 
29543 ...... <lo ... . ........... . 
29544 ...... <lo ............... . 
29560 ...... do . .............. . 
29577 . ..... do .. ............. . 
295: 2 ..••.. do. d .•••••••••••••• 
29598 ...... clo ......•......... 
29608 .•.... do ............... . 
29616 ...... do ............... . 
29630 ...... do. e ••••••••••••••• 
29632 ..... . do ............... . 
29640 .....• do ....... ... ..... . 
29643 ...... do .......... .. ... . 
29645 ...... do ...........•.... 
29647 ...... do ............... . 
29650 ...... do ............... . 
29653 ...... ,lo. r ....•.•.•.•••.. 
206G9 .. .... do.g··············· 
29660 ...... do ............... . 
20676 ...... do ..•............. 
29679 ...... do ..•............. 
29681 ...... do ............... . 
29684 ...•.. do •.•............. 
29691 ..••.. do ............... . 
29694 ...... do ..•............. 
29700 ...... do .. •............. 
29715 ..•... do .•.......... -. ... 
29717 ...... <lo .....•.......... 
29720 ...•.. clo ... : . ........•.. 
29721 ...... do ............... . 
23725 .••••• do ............... . 
29726 ...... do .........•....•. 
29729 ..... . clo ............... . 
29731 ...... do ............... . 
29732 ...... do ....... ........ . 
29736 • ...... ,10 ............... . 
29737 ...... do . .............. . 
29741 ...... (lo .....•.......... 
20748 ...... do ............... . 
29749 ...... do .....•.....•.... 
29750 ...... <lo ............... . 
~9i54 ...... <lo .....•.......... 
29756 ..••.. <lo .....•.......... 
29757 .. .•.. clo .....•.......•.. 
20i59 ..••.. do . .•............. 
29769 ...... do ............... . 
29777 .•••.. do ............... . 
29789 ••••.. do ........ ....... . 
29800 ..... . do .... ........... . 
29821 ...... <lo ....•••.•....... 
29824 ...... do ...... ... .• ••••• 
29828 ...•.. tlo .....•.•••..•... 
• Discontinued Feb. 28, 1893. 
bDisconrinued June 30, 1892. 
•Discontinued .A.ug. 15, 1892. 
163. 00 .........•.............................. 
46.00 ····· ·· ............. ·•·····•·. ·· ·····•·· 
55. OU .•...................................... 
259. 00 ..•.•...........•....•.................. 
48. 00 ............•...•.........•..... ··.·• .... 
245. 00 . . • . . . . • . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . ......•.. 
32. 00 ...............................•........ 
56. 00 .................... . ... . .............. . 
947. 70 ...•..... . ..................... ..••..... 
224. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. : . . . . . . . ••....•. . 
1.29. 00 ......... . .............•................ 
152. 00 ........................ ......... ...... . 
107. 00 ... ................ .................... . 
116. 00 .................•.....•...........•.... 
92. 00 .....................................•.. 
122. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
63. 00 ..................................... · .. 
89. 00 ...........................•....•..•••.. 
104.00 ........ :-........•................. .... . 
155. 00 ...........................•............ 
109. 00 .................•...................... 
760. 00 .......•.........•• . ···•·· ... _- ......... . 
86. 00 .......... ···•·•· ...................... ·. 
112. 00 . ....................................•.. 
37. 70. ····· ................................. . 
80. 00 ...........................•............ 
135. 00 ....................................... . 
77. 00 .........................•.............. 
56. 70 ....................................... . 
49. 70 .. . . ....... .- ........................... . 
55. 00: ••. ••••••.••...................•...•••. 
124.00 .......... ·········· ................... . 
135. 00 .............•.......................... 
47.70 .............................. ······ ... . 
526. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
33. 70 ··•·•• .................•••.......•••.•.. 
63. 70 ..•.•.................... . · · · · .... · · · · · · 
44. 70 .•.••............... ··• · ··· •............ 
93. 93 ........•............................•.. 
37.70 .......... ·•••••···· ·········· ........ .. 
347.74 .••••......•••••.................•...... 
56. 74 ................••............ ······ ... . 
45. 00 .................... . .....•••. ······ ... . 
53. 74 ... ... ............ .. .....•............ . . 
64. 74 ........•............... .•.•...•........ 
57. 74 ...............•............•........... 
42. 00 ......................•...•.. ····•·· .. . 
77. 74 ..................•......• · • ...... · · •• • · 
53. 74 ...........•.....•............ ···•·· ..•. 
98.74 .....•............... ....• .... ·······••· 
374.00 .......••.....•......•.••.....•.•....•. 
192. 00 .............•.•.....................•.. 
106.74 . .. ....... ... ....... ··•••··•·· .......•.. 
233. 00 ............. ............ · • • • · · · · • · · · · · · 
59. 74 ......... .... •••.... ...•.•...........• · · 
80. 00 .....•...............••••• • •. · .... · · · · • · 
684. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . ........ . 
172. 00 ...... , .......•.......••••.......... · ..•. 
66. 74 ·········· .......•....•............•.... 
66. 74 ...... .. .. .............• ... · · · ..... .. .. -' 
280. 00 .... : ........................ . 
111. 00 ............................ . 
68. 74 ... .... ............. .. · ...... . 
61. 74 ..............•..... . ........ 
123. 74 ....•....................... '. 
47.00 ........ ........... ................... . . 
55. 00 ···•· • ........••.•...••................. 
198. 74 .......••............•............•..... 
43. 74 .................•........... . . . ........ 
48. 74 .• ... ..... ····••···· .............•...... 
55.74 .............................. ···•••···· 
58. 74 ............•....................•...... 
455.74 ...•.................................... 
54. 74 ·••····· .....•.......................•.. 
123. 74 .......................•••............ · · 
48. 94 ...............•.... ···••• .•............ 
65. 74 .....................••................. 
75. 00 ...............••..........•........... . 
47. 74 .......... ·•••······ ··•···••·· ......... . 
168.00 ...........•.•...•. ·. ······•··· ....... ~ .. 
57. 00 . ......••.....•••..•.................•.• 
446. 00 . • • • . • • . . . . . . . . • • . • . . •.. · .. · . · · · · · · • · • • • 
d Discontinued Jul v 1, 1892. 
• Discontinued Nov. 30, 1892. 
Dolla1·s. Dollars. DollarR. 
163. 00 ................•••• 
46. 00 23. 00 ......... . 
55. 00 ................... . 
259. 00 .•.................. 
48. 00 ··•··· ............. . 
245. 00 20. 4.2 .•..•.•••. 
32. 00 14. 20 ......... . 
56. 00 ···••· ............. . 
947.70 .......... ·········· 
224. 00 . . . . . . . . . . . ........ . 
129. 00 ..•................. 
152. 00 . . . . . . . . . . . ........ . 
m: ~~ : : : : : : : : : : I: : : : : : : : : : 
92. 00 7. (i7 .••..•.... 
1~~: ~~ : : : : : : : : : : I : : : : : : : : : : 
89. 00 ................... . 
1.04. 00 ....••............ .. 
155. 00 ................... . 
109. 00 ................... . 
760. 00 ................... . 
86. 00 .. •···· ............ . 
1.12. 00 ..•....... ..... .. ... 
37. 70 ................... . 
80. 00 6. 67 ...... : .. . 
135. 00 ..••................ · 
77. 0G .•••••.••.•..•..•.. 
56: 70 83. 03 ....... .. . 
49. 70 ········ ........... . 
55. 00 ·········· ...... · .. · 
124. 00 •................... 
135. 00 .......•• . .......... 
47. 70 .......... ......... . 
526. 00 ...•..... · ...... .... . 
33. 70 2. 81 ......... . 
63. 70 ...•••.•......... · · · 
44. 70 ···•·•···· ......... . 
93. 93 .•.................. 
37. 70 3. 14 ....... .. . 
347. 74 347. 74 ......... . 
56. 74 ..••................ 
45. 00 ................... . 
53. 74 ..•••..•............ 
64. 74 .•••................ 
57. 74 ·••••··· .. ······ ... . 
42. 00 3. 50 ......... . 
77.74 6.481·· ········ 53. 7 4 • • .. • • • • • . . .•••••••. 
98. 74 .....•... . ...••..... 
374. 00 .................•.. 
192. 00 18. 26 ......... . 
106. 74 ................... . 
233. 00 .............. ..... . 
59. 74 ...•••.............. 
80. 00 .•.••............... 
684. 00 12. G1 ......... . 
172. 00 . • • • . • . . . . . .....•... 
66. 74 ................... . 
66. 74 ...........•...••... 
280. 00 .............•... ; .. 
111. 00 ................... . 
68. 74 .................•.. 
61. 74 ................... . 
123. 74 .. ........ .. ...... . . 
47. 00 ................... . 
55. 00 ................... . 
198.74 .......... ·········· 
43. 74 . · ..•................ 
48. 7 4 24. 37 .. . •...... 
55. 74 27. 87 .. .... •••. 
58.74 58.74 .•........ 
4."i5. 74 ..•....•.... ········ 
54. 74 ................... . 
]23.74 ..•....... ·········· 
48. 94 24. 47 ......... . 
65. 74 ..•....... .. .. ····•· 
75. 00 ···•·· ............. . 
47. 74 ....•..•............ 
1(18.00 ....•............... 
57. 00 ....•..•............ 
44u. oo ........•........... 
Dollars. 
163. 00 
69. 00 
54. 48 
244. 44 
45. 70 
171. 50 
46. 20 
50. 28 
908 80 
222. 60 
126. 00 
152. 00 
107. 00 
110.06 
99. 67 
122. 00 
62. 60 . 
89. 00 
104. 00 
155. 00 
109. 00 
758. 00 
86. 00 
112. 00 
37. 70 
16. 67 
135. 00 
77. 00 
188. 64 
49. '70 
55. 00 
124. 00 
135. 00 
47. 70 
506. 27 
2. 81 
63. 70 
44. 70 
93. 93 
9. 44 
695. 48 
56. 74 
44. 37 
53. 74 
64. 74 
56. 80 
42. 04 
47. 36 
53. 74 
87. 64 
374. 00 
208. 76 
81. 79 
231. 71 
59. 74 
80. 00 
63-t. 5!} 
156. 05 
65.46 
65 46 
272.10 
111. 00 
68. 74 
61. 74 
123. 74 
47. 00 
54. 00 
194. 46 
39. 54 
71. 61 
83. 61 
117. ]2 
437. 62 
54. 74 
123. 74 
73. 41. 
65. 74 
75. 00 
47. 74 
168. 00 
56.46 
411.46 
'Disco11tilmefl May 31, 1893. 
~ Discontinued .Jan. 14, 1893. 
158 
No.of 
route. 
20742 
20756 
20758 
2078<! 
20790 
20794 
20801 
20803 
29292 
29294 
29462 
20152 
20237 
20309 
29195 
29870 
20159 
20292 
20381 
20714 
·29685 
29705 
20809 
20874 
20891 
20896 
20901 
29889 
29890 
29891 
29892 
20934 
29197 
29202 
29273 
29276 
29475 
29649 
29781 
29876 
29748 
20139 
20249 
20252 
20275 
20312 
20369 
20421 
20430 
20464 
20470 
20627 
20654 
20695 
20836 
20842 
20847 
20 53 
20 57 
20 58 
20 60 
20 62 
MAIL CON'I'RACTORS. [JlJLY 
Star Service-Kentucky. 
Name. 
O. igiual Annual IFiscalyearended June 30, 1892. Anunal Fiscal year ended June :JO, 1893. 
coutract pay July Adl' I T t,1 pay July Actl· I T t l 
!Jay. 1 1891 . c 1· !Decrease. 0 a 1 1892. . c 1· Decrease. 0 a 
' · tional. I ____ al:owed. ' t1onal. ---·- allowed. 
l---------1----+---i 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla·rs. Dollars. Dollars. Dollars. 
J.W.Jackson......... 47.00 47.00.......... .•••...... 47.00 .•...................................... 
...... do...... . ......... 69. 00 138. 00.......... . . . . . • . • • • 138. 00 ....••.•...............•................ 
...... do................ 54.00 54.00 .....•.... ..•..•.... 54.00 ....••.................................. 
...... tlo..... .. . .. . .. . . . 60. 00 60. 00.... ... . . . . . . . .•• • • . 56. 53 ..•.••......•.. ......•..... ............. 
...... do................ 63. 00 63. 00 5. 25 . . . . . • . • . . 23. 74 ................................. . ..... . 
...... do................ 160. 00 154.12 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 151. 09 .......................... . .. . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 60. oo 60. 00 9. 23 . . • . . . • • • . 69. 23 ................. ............. ......... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 46. 00 92. 00 . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . 91. 84 . . . . . . . . . . . .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . 
Perry Johnson . . . . . . . . 156. 00......... . . . . . . . . .. . . . • . . . . • . . . .. • . . . ••• 15fi. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-t:!5 
tlit1;\ttY i
9
;
6
:.loolo!.:·:···!·!·!jl •\/ :'.\:.) .•.  '.. ····~!(~:  ... ~;::1:::;:t; :;;;;::• ••• ::::;;:;; S. ,H. Kiper .......... . 
.H~.ill t¥i~•••·•• r~111 ___ r~•~ :tL:: :+:••• ----~·~ •••:;{;, •••··• •  • !• •••••· •• • ••••;;;:1 
?*~:ii~,::::•:•:•• ~· ~ ---ili ~::: •: ;, • ;, : ::: •::: •  ----;;: I : • :: } '.°::::•:::•:I •: •::::: • • i) 11 
...... do ......... .. . . . . . 50. 00 50. 00 3. 91 . .. • •. . . . . 53. 91 ..••.......... •................ ..... · · · · 
...... do.• . .. . . . . .. . . . . . 1]9. 00. .. . .. . . . . ... •. . . • . . . . . . . . . • • . . .. . .. • • • . . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72. 7fi 
::::J~:: :::::::::::::: mJ~ :::::::::: :::::::::: ::::::: ::: :::::::::: :::::::::: ::::::~.:~~ :: :::::::: i~Ui 
Thomas Lanca::;ter • . . . 62. 55 .....•.......... ~ .. . . .'........ 36. 55 ........................•. .. ........ · · · · 
H. A. Lawton.......... 203. 00 . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 203. 00 1 •••••• •••• • • • • • • • • • • 203. 00 
...... do................ 64 oo fi4 oo ' . . . . . . . . . 64. oo 
:::: J~:: :::::::::::::: :iH~ )~~~ )! ~ ~~ ~~~ ! ~ ~ ~ ~~~)~~~~~iii~~~~~~ ~in~~~~~~~~~~~ ~ ::  :  :  :  :!H~ 
~~1il~Ldo~ri::s.::::::: m:~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: m:~~ :::::::::: :::::::::: i~~:ii g~&.D~~tf.~~::::::::: ... i:::.:: :::: i~~.:~~ :::::::::: : ::: : : : : : : ::: : iii.:;~:::::::::: :: : : :: : : : : : : : : : : : : : : · ··· .~~:.;~ 
...... do ................ 356.00 356.00 ...•.........•...... 353.43 ' ..•..•........•...... · ..........•.....•.. 
...... do................ 86. 00 86. 00.......... . .•. • . . . . . 86. oo ................ ... ..... ...... · ·· · · · · · · · 
d .From .fulv 11, I !I'.!. 
• 'l' mporar·s rvicc. 
r Di. 0011tinu d Jan. 15, 1 !l:l. 
Dis<·o11ti11111·1l Mar. l il, lfl!J:l. 
b i8<·011t inut•fl ,J 11l_y , l '!)l. 
1 Di8coutinu d D c. 31, 1 9L 
1, 1893.] 
No.of 
rc,ute. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 159 
Star Service-Kentucky. 
Fiscal year endedJ n110 30, 1892. Annual Fiscal year oucled June 30, 1893. Origiual .A ununl-
1
________ __ 
contract pay July Addi· Total pay July 4ddi- D ecrnase. Total 
pay. 1, 1891. tioual. Decrease. allowed. 1, 1892. t1onal. allowed. 
1---------1--------------------------- ---- ----· 
20201 J.M. Miracle ...... ... . 
20298 William Meisner ..... . 
20380 J. D. Mc Vay ......... . . 
20449 W. M. Morris ...... ... . 
20481 J ohu \V. Molen ....... . 
205.J.l John B. Morgan ...... . 
20550 Abraham Miller ... ... . 
20918 H.J.Massey• . . ...... . . 
20577 ...... do . .... .... ... ... . 
20595 M. A . Moore .......... . 
20711 G.D. Moore .. . .. ...... . 
20712 . . .. . . do .......... ..... . 
20770 0. Milam ..... ......... . 
20871 Milton Minter . . ..... . . 
:W850 W. L. Moore ........ .. . 
20907 William H. C. Monclay. 
20909 S. E. Mattingly ... .... . 
20919 John Mn<ld ... ..... ... . 
20914 John Mayfield .. .... .. . 
20230 John Mnncy b ••••••••• 
29102 K J. Melton ........... . 
29113 ...... do ...... .. . . ..... . 
29117 ... - .. O!l . ..•••... .•.•••. 
29122 ...... (10 ..... .••••.•..•. 
2!H28 ...... do ....... .... . ... . 
2917G .... .. do ...... .. ....... . 
29188 ...... flo ...... ... ... .•.. 
29232 ...... do .... . . ..... .. .. . 
29253 ...... do ... .... . ....... . 
29301 ...... ,10 .....• •••••••••. 
29302 ...... do ........... .. .. . 
20314 .: . . . . do ............... . 
29323 ...... do ............... . 
29327 . . . .. . clo ........ ....... . 
29329 ...... do ............ ... : 
29337 ...... do ............... . 
29340 ... ... rlo ............... . 
29341 ... ... do ..... ..... . .... . 
29344 . ..... do .... . .......... . 
29350 ...... do ....... ..... ... . 
29358 ...... clo . . ..... .. ... ... . 
29:wo ...... do ............... . 
29365 ...... do .. ............. . 
2fH366 ...... do ..... . ..... .. .. . 
29:!74 ...... tlo .............. . . 
29378 ... ... do ............... . 
2938.!. ... ... do . ...... .. ...... . 
29387 . ..... do ..... .......... . 
29392 .. .... do ............... . 
29394 ...... do ... ......... .. . . 
29401 . __ ... do ............... . 
29403 ...... do ............... . 
29421 .•.... rlo ............. .. . 
29425 . ..... (lo .... .. . ..... . . .. 
29428 .... .. do .............. .. 
29446 ...... do ............... . 
29447 ...... do .............. .. 
29464 ...... do ..• . ... . ........ 
29465 ..... . do ............ . .. . 
29466 ...... clo ............... . 
29507 ...... (10 .••.....••••.• •. 
29513 . ..... do ............... . 
29515 .. . ... do .............. . . 
29521 ...... ,lo ....... ........ . 
295'.12 .. . .. . do ............... . 
29129 Pa0 e Morgan ......... . 
29160 ...... tlo .............. . . 
29275 .....• do ... ... ......... . 
29280 ...... do ............... . 
29289 ...• .. do ............... . 
29383 ...•.. do .... .. ......... . 
29385 ...... (10 .••••••••• .• .••. 
29386 ...... <lo ... ............ . 
29547 ...... do ............... . 
29554 .•••.. de, ... . .... . ...... . 
29558 . .••.. flO ............... . 
29568 •••••. do ............... . 
29590 ...•.. do ............... . 
29591 ...... do ... . ... ... ... .. . 
29873 ...... do ...... ......... . 
2915!) J. II. Marlow ......... . 
29201 ...... do ....... ..... ... . 
20245 ...... do ............... . 
29250 ...... clo .............. . 
29255 .••.•. do ............... . 
.Dollars Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
9~. 8~·.· 
0
o
00
o0 ~i: ~~ :::::::::: : : :::::::: ]~9~.·:_ ~7~6' :. :. :. : ..• ·:_._··.··.":I:::::::::: : ::::::::: : : : ::::::: 196. 00.. •. . .. . . . . • . . . . . • . . " 
75. 00 112. 48 . . • • • • . • . . . • • • • . . . . . 111. 78 .....•.•..... - .•. - - - • ... - .. · . - ... . ..... . 
60. 00 60. 00 . . . . • • • • . . . • • . . • • . . . 60. 00 ... ... . ........... . . ..... .. ... -- ....... . 
349. 00 523. 48 . . . . . . . . . . . . • . . • • • . . 518. 47 . .•..•••....•..••• - ...•. , ...•. . ......... 
99. 75 99. 75 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 99. 75 ..• ...... - ......... - · .... - -- -- ......... . 
7 4. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 71. 6fi . . . •........•.••.......•. ... ........ .... 
340. 00 340. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 340. 00 ...........••....... - ....... .. . ........ . 
539. 00 539. 00.......... . .. . . . . • . . 539. 00 . ....•......••..... . ·. · · ... -....... · .... . 
65. 00 65. 00 21. 5-! . . . . . . . . . . 86. 03 . ....••. .. ..•..•. -.... - ....... . . ....... . 
505. 00 419. !)6 . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . 414. 58 . . . . . • . ..... -.•.... - .. -. . -- .......... .. 
55. 00 55. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 48 ... . ................ - .................. . 
13183 .. o0o0 38. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~82: ~~I: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : -_ ... _ 113. 00 .••..••.... ... ...... 
96. 00 96. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 96. 00 .. · ..•.......•.... . ...................... 
299. 00 299. 00 . . . . .. • . . . . . • .. . . • . . 296. 18 ...........•............... - ..... . ....• . 
100. 00 100.00 15.87 .......... lll.74 .......................... . ............ . 
2-!4. 50 244. 48 . . • . . • . . . . . . . • • • . . . . 244. 48 . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
175. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . • • . 140. 17 . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 
~~~: ~L: : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~~: ~~ : : : : : : : : : : C::: : : : : ii~~: ~t 
333. 00 . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . 333. 00 ..•••...• · 1 ·.. . . . . . . . 333. 00 
t;iJL: :: ::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ~~UL:::::::::::::::::: mJ~ 
i!!II • :•:::••:• • :::::•••• :••:::• 1•::::::: :: m !'· ::::I?••:::::::• · ii I 
177. 00.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 177. 00..... .. . . . . .•. . . . . . . 177. 00 
337. 00 ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . ... . . . . . . . 337. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335. 94 
236. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236. 00 
207.00 ·······•·· .: ........ .••........... ,..... 207.00 .••....... .......... 207.00 
292. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292. 00 . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . 292. 00 
297. uo . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 297'. 00 . . . . . . • • • . . . . • . . . . . . 297. 00 
!~UL:::::::: :::·::::::l::::::::: :::::::::: m:~L:::::::: :::~:::::: mJ~ 
248. 00 .....•••.......................... - - . . . . 248. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 248. 00 
223. 00 .. ..• ••••. ..• ..•••.. ... ...... .... . - - . . . . 223. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 223. 00 
92. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . 92. 00 46. 00 . . . . . . . . . . 138. 00 
294. 00 . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . . . . . . . . . 294. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 294. 00 
188. 00 . ..... ......•...... ... .....•.. - - . . . . . • . . 188. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 188. 00 
149. 00 ..•....................•..••........ "~. . 149. 00 . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . 149. 00 
215. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • . . . . . . • . . • . 215. 00 .... .. .... ...... .'. . 215. 00 -!Ht+++++++ ill![?:":1 26'.' ill~ 
480. 00 ... . ... .... • . .. ... . ........... - ... - . • • • . 480. 00 71. 64 . . . . . . . . . . 550. 14 
468. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 468. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 468. 00 
PSI. 00 ..... . .... . .•.•••... . ...... . . .. - - . . . • . • . 381. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381. 00 
242. 00 .... -- ....... ... .... . .......... . - .·...... 242. 00 5. 94 . . . . . . . . . . 245. 79 
~~b:~~ :::::~:::: ::: ::::::: :::::::::: :::::::::: ~gi:~L:::::::: :::::::::: ~i+jg 
373. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 373. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 371. 82 
242. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 242. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2±2. 00 
447. 00 ........ ·.· . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • • • . 447. 00 ............... ·.... . 447. 00 
282. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . 282. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282. 00 
580. 00 ...... .........••... .. ....... ...... .... - 580. 00 . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 57:J. 14 
437. 00 ...... ........ ....... ....•. • ...... .. -- . . 437. 00 . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . 431. 82 
55. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 00 
142. 00 . . . . . . . . . . . . • • . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142. 00 
82. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ' .. .. · 1 · . . . . . . . . . 82. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 00 
83. 00 .... - ..........•••••.......... - - . . . . . . . . 83. 00 . 30 3. 56 78. 78 
1~t ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :·: : : : : : : : : : : l~g: ~g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1it ~g 
m: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1• _:: : :: ::: m: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : fi~:Z~ 
172. 00. ... .. ... . . . . . .. . • . . . .. . . . . . . . . . • . . . . . . . 172. 00...... . .. . . . . . . . . . . . 172. 00 
:!I ii•;;;:;••;• •; • • • ;;; •;,•I•••; i •;;;; •;;;; • '.i 111: :: : }ir ·;;;;;; • 1 • ;1 i 
~lt ••• .......... t:•••••• :........ ~~ff ::i ••••••• :.:J :fii. 
• .I!'rom Jnly 15, 1891. h From Sept. 1, 1891. 
160 MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Kentucky. 
No. of 
route. Name. 
Fiscal year ended June 30, 1892.1 Fiscal :yenrende(I Jnne 30, 1893. Orip:inal A mrnal · _ A nnnal 
con1ract pay Jnly .Addi· Total I payJl1ly .Addi· Total 
pay. 1, 1891. tional. DBcrea~e. allowed. I 1, 1892. tiona,1. Decrease. allowed. 
- - -------1----
1 Doliars . Dollars. Dollars. Dollars. bo~rs. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
29363 J.H.1\farlow ......••.. 413.00 .......... . .... .... . .. ........ .. ........ 413.00 .. ........ ........ . . 413.00 
29393 .... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 21;0. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258. 50 
29477 ...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 36. 00 .. ........ .... ..... .... - . . . • . . . . . . . . . . . . 36. 00 .•........... - . . . . . . 35. 36 
29508 ...... do... . ............ 82.96 . ......... .......... .... ..... . .......... 82.96 ..••..... . ....... :.. 82.20 
29526 .•.... do .... : ........... 147.9G.................... .................... 147.96 .................. .. 146.54 
29555 ... . . . (,0 ................ 167.9li .................... ·· • ······· ·········· 167.96.......... ........ .. 167.92 
49559 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 00 
:,•J566 ..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 142. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.42. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.42. 00 
29567 . ..... do................ 118.96 .... .. .... .......... .. .. .. ... . .......... 11.8.96 .......... ......... . 116.40 
20571 ..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 96 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 55. 96 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 55. ll6 
_ 29579 ...... do.•........ . . . . . . 70. 96 . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. 96 10. 0L.. .. .. . . . 17. 89 
29594 ...... clo ·········•·••••• 3~t~~ :::::::::: ::::·: ::::: :::::::::: :::::::::: 3~t~i ::::::::::1:::::::::: 3~n~ mg~ ::::::i~ :::::::::::::::: 809.96 ......... . .......... .......... .......... 809.96 .......... ....... ... 809. 96 
29606 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 618. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618. 96 
29620 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 00 
2!l628 . ..... tlo . . . . . . . . . . . . . . . . 44. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. 00 
20631 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 153. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.53. 96 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 150. 83 
20662 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 156. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.56. oo ........... , . . . . . . . 156. 00 
29675 I •••••• flO . • . . . . . . • • . • • • • • 252. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252. :,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252. 96 
29712 . ..... do ............... . 
2\J714 l ...... do ............... . 
29728 ... ... do ............... . 
29771 ...... do ............... . 
29793 ...... do. b •••••• •••••••• 
29800 ...... do ............... . 
293:l6 .Elu1ore ,v. Mc.A.toe ... . 
29501 Charles Moore .. ...... . 
29506 Charles W. Morris .... . 
29601 J.B. Murphy ......... . 
29718 Pincknc:y Miller ...... . 
29fi93 William L. McDonald .. 
29'863 
29863 
29001 
29888 
20264 
204-25 
29'.155 
20:!67 
'.:!H41i 
29198 
2n~1 
29389 
29633 
29642 
29792 
29703 
29883 
20266 
20377 
20694 
20.1 4 
20-185 
20702 
2(1710 
2i)7l!l 
20,2() 
20775 
20912 
2()!)'.J'j 
209]7 
291li'.{ 
20797 
29 :12 
2!1212 
29'.!0R 
• I i ·1111ti11111·1l • 0 11\'. 7, lR!L. 
"Di 1·011 i11111·1l.J11h· l,l !J'l. 
• 'I 1111,orary rvi : . 
q ,'rom . · ov. 21, 1892. 
•Disconti1111Nl Mar. 14, 18!)3. fFrorn .\11g. 2:!, lF.92. C]!'rolll ,Jul,> 15, 1891. 
1, 1893.] MAIL CONTRACTORS. 161 
No.of 
route. Name. 
Star Service-Kentucky. 
Original .Annual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended June ao; 1893. 
contract pay July Addi· pay July Addi· Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. alfo~:~. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---1----------1--- ----1----~---- -------- ----1----~---
29854 
29855 
29857 
20138 
20167 
20169 
20174 
20177 
20279 
20286 
20307 
20313 
30317 
20352 
20368 
20400 
20411 
20417 
20428 
20457 
20489 
20499 
20501 
20539 
20564 
20582 
20592 
20599 
20602 
20605 
20608 
20612 
20615 
20619 
20620 
20625 
20630 
20631 
20645 
20646 
20648 
20650 
20651 
20691 
20206 
20216 
20842 
20392 
20403 
20420 
20424 
20628 
20658 
20523 
20221 
20250 
20251 
20277 
20300 
20426 
20480 
20274 
20553 
20761 
20771 
20859 
20838 
20870 
20906 
20910 
20885 
20888 
20905 
20908 
20925 
20938 
29103 
29104 
29106 
29107 
29124 
29125 
29131 
29141 
Dollars. Dollars. D ollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
J.H.Pearl............. 107.96 ..................................... ~.. 107.96.......... .......... 107.96 
... .. . do .. : ............. 92.90 .......... ...•... . . . .... ...... .•••...... 92.96 .. ........ ... . ...... 92.96 
James P. Pruitt . ...... 39. 75. ..••.... . . . . . . . . . . . . .. . •• . •. . • •• . ... . . . 39. 75. .. ..•••.. .......... 39. 49 
H. O. Roop.......... ... 117. 00 117. 00. ..... . . . . ...... .... 113. 72 ....................................... . 
...... do ... ... . .. . .. . ... 337. 00 385.16. ......... . .. . . . . ... 374. 50 ....................................... . 
...... do . . . . . .. . . . . .. . . . 115. 00 538. 16 .. .. .. .. .. . . . . . .. .. . 512. 63 ....................................... . 
1l!!i•!i \: :• •••• •1 i !l• ;11: ii ;11 i •;;: • ·\H;;: l • ;;:;: ;1 !! • •• •; • ~ '. '. '. : ••: ;i :\:II::::\'.•:::'.'. '.1!1 · 
:::::j~ :::::::::: :::::: 2~i: ~~ 2~ij~ :::::::: :: ::::::: ::: 2~U6 :::: :::::: : ::: :: : : ::1::::::: ::: : ::::::::: 
::::::~~ :::::::::::::::: 
1~~:~~ m:~z :::::::::: :::::::::: m:~i :::::::::: ::::::::::1:::::::::: :::::::::: 
.. .... do ...... . ... .. . ... 47. 00 47. 00 22. 38 15. 57 53. 81 .... ...... ............................ .. 
...... do ................ 209.00 131.84 .... ................ 123.74 ....................................... . 
..... . do................ 127. 00 127. 00 . . .. .. .. . . ... . . . . . .. 127. 00 ... ...... .... .......................... . 
::::::i~ :::::::::::::::: 1~t~~ 1i~:~~1-· .. -·isi ..... 25:tis 1i~:~~i::: ::::::: :::::: :::: :::::::::: :::::::::: 
...... do... . ............ 187.00 219.08 1 .......... .. .. ...... 216.31 ............... : . ... ................... . 
.... , .do . .. .. . .. . .. . .... 167. 00 167. 00 ... . .. .. .. .. . . . .. . . . 167. 00 ....................................... . 
...... do .. .. . . .. . .. .. .. . 43. 00 43. 00 .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 43. 00 ...... .. .. . ........................... .. 
...... do .... .. . . . . .. . ... 78. 97 137. 92. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 136. 42 ...................................... .. 
...... do.... .. .. ........ 307. 00 307. 00 ....... ... ....... .. . 299. 65 ........................................ . 
...... do . . . . . . . . . . . . . • • . 159. 00 289. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 289. 64 .................••.......•••........••• 
..... . do ............ •.... 467.00 ,167.00 .. ........ .. :.... ... 454.67 ....................................... . 
.... .. do . . . . . . . . . . . . . . • . 136. 88 60. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. 68 ..••....... ..•.. ... ..•••.•.....•.....••• 
...... do ..............•• 278.87 557. 76 ... . .. .............. 551.35 ..•.. . · . . ... ........ ... ..........•..••.•• 
:rn:m ::::•::::•iE 111•11 -1i~ •:::•::•:: ::::••:::: 1l!:ili:::::::::: t::•:::• •:::::•::: t•::•::• 
... ... do . . . .. . . . . . .. . . .. 543. 00 543. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 547. 59 ....................................... . 
...... do ................ 23i.OO 237.00 . .... . . .. . .......... 237.00 ... .. ....... ..... ......... ... .......... . 
...... do........... ..... 217.00 217.00 1.. . ....... .... .. .. .. 217.00 ....................................... . 
...... do................ 183. 00 183. 00 ..•. ... .. . .... .. . ... 180. 97 ......... . .. .. ...... ... ................ . 
...... do .... ....... .. ... 137. 00 178.08........ ....... ..... 169.68 ................................ : ...... . 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . • 68. 00 68. oo ......... : . . . . . . . . . . 68. 00 •.• •...... .. . ...........•... . . .. .......• 
...... do .. .. . . .. . .. . . .• . 724. 00 724. 00 . .. .. .. . .. . .. .. . . . . . 708. 21 ....................................... . 
N. A. Richardson .. _.... 60. 00 60. 00 .. . • .. .. . . .. .. .. . . . . 60. 00 ....................................... . 
••••.. dO .............. , • 254. 00 254. 00 .......... I.......... 242. 48 . . ..................................... . 
...... do................ 160. 00 351. 28 ........... ' .... ... . . . 351. 28 . .. ................ . ......... _ ......... . 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 980. 00 445. 44 . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 445. 44 ... ..................................••. 
. ..... do................ 590. 00 590. oo .... .. . .. . .. ... . .. .. 590. 00 ....................................... . 
...... do .. .. .. .. . .. . . . . . 620. 00 918. 52 21. 05 177. 09 762. 48 . .............. .... . .......... .. ....... . 
••••• •do · · · • .... , ...... , 7
17
60
5
,_ o
0
o
0 
7
35
6
0
0 .. o
00
ol: ............ · .· .·.· I... ............... 760. 00 .... ...... ............................ .. 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . _ 350. 00 ..••.............. . ..................... 
...... clo ................ 70.00 70.00
1 
.......... 
1
••••••••• • 70.00 .... ... . .. . ..... ... ..... ..... . ......... . 
...... do. a .............. 1,385.00 .................. --1--.. ...... 565. 75 .......... - ...... ..... ....... . ... . .... .. 
William R. Ramsey.... 116. 00 116. 00 .. . .. .. . .. .... ... ... 107. 02 ...................................... .. 
.... .. do .. . . . . . . . . . . . .. . 124. 98 124. 98 . .. .... . . . . .. .. . . . .. . 124. 96 .. .. .. . ...... .............. . .......... .. 
...... clo .. .. .. .. .. .. . . .. 119. 00 119. oo . .. .. .. .. . .. . . .. . . . . 119:00 ..... ... .. ...... . ............ .. ...... . .. 
...... do................ ·41. 75 108. 56 .... .. .. .. .. .. .. . . .. 108. 56 ........ .... .. . .... . .................. .. 
...... do................ 73. 75 73. 75 ....... ... .... ... ... 73. 75 ....................................... . 
...... do................ 126.00 126.00 .. ........ .......... 126.00 .. .. . .' .. .. .. ......... .. ...... . ..... ... . . 
.... .. do............ .... 44 98 44 98 38 12 
200 .. 00 146: 3· 61•• •• •• • •• •• • • • • •• _· •• •• .' •• .--•• • •• •• • .. ..................................... . R. T. Richey . ......... . 144. 44 ............................. _ ......... . 
Geor~ W. Richardson. 115. 44 115. 44 . . .. .. . .. . .. . . . . . .. . 115. 44 .............. ...... .................. .. 
E. A. agan .. .. .. .. . . . 48. 94 48. 92 .. .. .. . . .. . .. .. . . . . . 48.17 ....................................... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 53. 00 259. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 259. 40 .••.. ... .. ....... .. ...••............•• _. 
Lewis T . Rig<lon... .... 84. 00 84. 00 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 81. 50 ............. ............... .. ........ .. 
William V. l{eppert.. .. 119. 00 119. 00 . ......... .. ... ..... 117. 50 ...................................... .. 
...... do.b ............... 119.00 119.00 .................... 65.54 ....................................... . 
.... .. do . . . . . . . . . . . . . . • • 249. 00 249. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238. 44 ....... ............ . ................... . 
. .. .. . do .. . . .. .. .. . . . .. . 919 00 919 00 131 ')0 1 029 88 
t:~·~t~~t::::::::: 2it ~~ Jn~i:: ::i~~:i ~~)! ~~~ · 3~ni !!)!)~ )~~)!~ ))~~~~ !~j)~~~~ 
.Th~;gis·sjie~<1·,.·:::: :: i,o~g:~~ .. ~·.~~~:~~.:::::::::: :::::::~:: i,ogi:tg :::::::::: :::::::::: :::~:::::: :::::::::: 
t~i~f;;t:rt:~~;: ii: ~i :::::::~J::::::~~: ::::~::::: ::: ::~~:~~ ·····ff ~g ::::::i:~~ :::::::::: ·---·~nt 
...... clo. r............... 37.75. ......... .... .. ... . .......... ....... .. . 37. 75 3.]5.......... 31.47 
...... do . .. . .. . . • . .••••• 29. 75. ••.•..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. 75 14. 1-'8. ....... .. 43. 63 
...... do..... ........... 54.75 ..... .. .. :. ... ... .................... . .. 54. 75 17.04. ......... 71.04 
...... clo ..... ........... 44.99 .......... !......... ... ...... . ...... .... 44.99 ... ....... . ......... 44.99 
.... .. do................ 137. 75. ............. ... . .. .. .. .. .. .. . .. .. ..... 137. 75 ............ ........ 137. 75 
...... do .. . .. .. .. . ...... 103. 75 ............ .. ...... ......... , . . ... .. ... 103. 75 .... .... . . . . ........ 101. 75 
• From Feb. 1, 1892. • l!'rom Sept. 14, 1891. 
d From Jan. 15, 1892. 
• Discontinued June 6, 1893. 
r Discontinued Apr. lo, 1893. ~ Discontinued Dec. 19, 1891. 
BB-VOL Il--11 
162 
No.of 
route. Name . • 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Kentucky. 
Original Annual ~is cal yeare~ded June 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
contract pay July Addi· T t 1 pay July Addi· T tal 
pay. 1, 1891". tional. Decrease. aniw~d. 1, 1892. tional. Decrease. allo~ed. 
---f--------- -------------------- - ---1----1·---
29143 
29153 
29168 
29259 
29306 
29310 
29312 
29315 
29316 
29319 
29321 
29324 
29325 
29326 
29343 
29349 
29398 
29399 
29400 
29404 
29410 
29457 
29473 
29474 
29476 
29478 
29486 
29489 
29493 
29502 
29504 
29528 
29535 
29585 
29586 
29587 
29651 
297]3 
29796 
29807 
29142 
29334 
29388 
29405 
29413 
29414 
2!!453 
29491 
29597 
29604 
29641 
29663 
29707 
29722 
29744 
29753 
29762 
29765 
29804 
29 06 
29193 
29207 
29424 
29524 
29761 
295;j6 
29564 
29602 
29110 
29 64 
29 6. 
29 74 
29 1 
29256 
291 
29191 
~ 1 19 
29213 
29230 
20240 
292 2 
29270 
292$1.1 
1 
2934.5 
Dollars. Dollar8. Dolla1·8. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
F. H. Reppert.......... 34. 75 • • • . • • • . . . .. • . . • .. • . .. .. .. . • • . . • • .. . .. .. 34. 75 ....•......•..•..... 
.. ... . do................ 51.99 .................... ~......... .......... 51.99 7.04 ......... . 
. ..... do................ 149. 75 .......... • ... .• . • • . . .... • • •• . ...... . • . . 149. 75 .......... · ......... . 
...... do................ 48. 75 .......... .......... .......... •••. ..••.. 48. 75 5. 79 8. 50 
...... do................ 259. 75 ••••. .. . . . .••. •• . . • . . ••• • . • • • . . .. . . . . . . . 259. 75 · 259. 75 ...... ... . 
...... do . .... .... . . .. . . . 503. 00 .................... ·.•• .... . . . .• .• . . . . . . 503. 00 ......••.......•...• 
...... do . . . . . . . . . . . . .. . . 47. 00 . . . . .. . . • . . • . . . .. • . • . • .. • . .. • • . • • . . • . . . . 47. 00 20. 16 ....... .•. 
...... do................ 284. 00.... ...... . . . . . . ... . . . • .• . . • . . . • • ... • • . . 284. 00 ..•.•.••. ..•....•• •• 
..... . do .. .. .. . . . .. . . • . . 51. 75 . . • . . . • • . . . • . . • • . • . . .. • . • . • • . . . • • • . . • • • . 51. 75 . ... ............... . 
...... do................ 59.00 .....•..•. .......... •••.•••... .......... 59.00 ... . .••.... .. ..••••• 
...... do ............... . 59.75 ........................................ 59.75 • .• •..............•. 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 75 .••.••••...••..•.• · · • • • · • • • • · · · · · · · · · · · · ~t ~g : : ~:::::::I::::::.::: 
::::::i~ :::::::::::::::: 3iUL:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 309. 75 .••..... ..1. ....... . . 
... ... do. • . . . . .. . . . . . . . . 43. 75 . . . . . .. . . . . • . . • • • • • . . • • . • • • . • • . .. . • • • . . . 43. 75 3. 65 ......... . 
...... do . . . . . .. ... . .. . . . 47. 75.......... . • • . .. • • .. . • • .• • • . . . . . • . • • • • .. 47. 75 ................... . 
...... do...... .......... 164. 75 .......... •••.. •. ... . .•.. .... ... •. .••. . 164. 75 ........... ... .... .. 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 218. 00 . . . . • .. . • . . • • . • • • • • . .. • .. . . . • • . • • .. • • . .. 218. 00 . . . .. • • .. . . ...•.• ••. 
...... do................ 135. 75 ................................ ~....... 135. 75 ... ................ . 
...... do................ 155. 75.. . •. . . .. . . • . .. • . •• . . • . ••. •• . . . ••.•.••.. 155. 75 ................... . 
...... do................ 69.75 .•.. •• . . .. .••..••.•. •••.•••.•. .......... 69.75 ................... . 
...... do.h .............. 49.99 ......•.•.•••.•••••••••••.... . .•••...•.. 49.99 4.17 .. • .•.•••• 
...... do................ 77.99 .......... .••.•••••. .......... .......... 77.99 ................... . 
...... do ................ 54.00 ... ..................................... 54.00 ................... . 
...... do . . . .. . . . . . . . . . . . 94. 00 .. .. . . . • • . • • • . • • . • • . . • • . . . .. .. . . .. • • .. . . 94. 00 ................... . 
...... do ................ 69.99 ........................................ 69.99 .••...........••..•• 
...... do . . . .. .. .. . ... .. . 234. 00... .. • .... . •••• ..... . • . .. • • . .. . ••....•.. 234. 00 58. 50 ......•••. 
...... do . .. . . .. . . . . .. . . . 69. 75 . .. . . • • • • • • • • • • • • • • . . . . . .. • . • . . .. • • • • • . . 69. 75 •••••••.•..•..•..... 
..... . rlo ................ 52.75 ........................................ 52.75 1.46 17.58 
...... do ................ 409.00 .•••.• •••.••••• : .. ... ................... 409.00. -. .............. . .. . 
. ..... do................ 54. 00. .. •. . .... . • . . •••• •. . ... . . • • • . . •••.••.. . 54. 00 48. 42 ......... . 
...... do ... . . . . .. . . . . . . . 349. 00 . .. • • • • • • . . •• • • . . • • . . . . • . • • • • . . . . . . . . . . . 349. 00 .••........••.•••••. 
...... do . . . .. . .. . . . . . . . . 194. 00 . • • • • • • • • . . . . • . • . • . . . . . . . • • • • . . • .. • • .. . . 194. 00 1. 35
1 
... . ..... . 
...... do... ....... ...... 388. 00 ............•....• ~ . • . • •• • • • . ...•• •• • . . 388. 00 ..•.•••••..••....... 
...... do.............. .. 1138. 00 ..•. .• . .. . .......... ...... •••.. .•..••••. 338. GO ................... . 
..... . do . . ... . . ... . . . . . . 288. 00 . . . . . • • • . . .. . • .. • • • • . . .. . • • .. . . .. .. . • • . . 288. 00 ....... . . ... ... .. .. . 
•••••. clo .••••••••••••••• 54. 99 ..... .. .. . .......... .......... .......... 54. 99 54. 99 ....... .. . 
. .... . do. ............... 49.99 .......... ......... .......... ... . ...... 49.99 ........ . .......... . 
...... do................ 659. 75 ...•.• •••. .......... . . •... • ... . ...... . .. 659. 75 ................... . 
...... do . . . . . . . .. . . . . . . . 449. 75 . . • • • • • • . . . . • . • • .. • . . . • . . • . • . . . • • • . • . . . . 449. 75 .... . ••••.......• · .·. 
D. G. Rice . . . . . . . . .. . . . 189. 80 . . . • • • . . . . . • .. • . • • • . . • • . • .. • . . . . • . . • . • . . 189. 80 ................... . 
...... do................ 293. 40.... ••••.. .. .. . . . •• . . • • ....... .......... 293. 40 ................... . 
...... do ................ 97.00 ..••••.•.....•.......••••••••.••.•...... 97.00 ••••••••.....•.•.•.. 
..... . do . . . . .. . . . . . . . . . . 208. 40 . . • • . . • • • . . . • . . . . • . . . . . .. .. • • . . .. • • . • • • . 208. 40 ... ...•••.. .... .•••. 
...... do . . . .. . . . . . . . . . . . 169. 40 . . . • . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . .. • . .. . . . . .. . . • . 169. 40 .. . ....... . ........ . 
...... do............. .. . 130. 00 ..••••••.. ....... ••. . ......... . .. . .. ... . 130. 00 ................... . 
...... do................ 66.00 .......... .......... .......... .......... 66.00 ................... . 
. .... . do................ 62.00 .......... .••••.•••. .......... .......... 62.00 ...... .... ...... .. .. 
...... do................ 322. 40..... . .. . . ....... •• . .. . . .. . . . . . . .. .. . . .. 322. 40 .......... .. ....... . 
...... do .. . . . . . .. .. .. . . . 786. 40.......... . • . . . • . . • . .. • • • .. • .. . . .. • .. .. . 786. 40 ... ..... ........... . 
...... do................ 140.00 .•.••..... .......... .......... .......... 140.00 .................. .. 
..... . do ............ .. .. 267.40 ........................ :. ... ....... ... . 267.40 ................... . 
.... .. clo ................ 72.00 .......... .......... .•.•••.... .......... 72.00 .................. .. 
...... do................ 417. 40 ...... ... . .......... .......... .......... 417.40 ................... . 
...... do ...... ......••.. 74. 00 .... ••• • . . .......... . ..• .• . • .. .. .. .. . .. . 74. 00 37. 00 ........ .. 
...... do . . . . . . .. . . . . . . . . 83. 00 . • • • .. • • • . . • • • . . • • . . . • • . .. • . . . . .. . . . . . . . 83. 00 . .. . . . . . . . . •.•...... 
...... do................ 173 40 173 40 
:{J~E!tI . ::~i\H;; H/•• U}ll; /l:•::• ::::::\: <i:rn ;i;:::.;;1 
...... do................ :J35. 98 ........... ......... . ......... .... .. . .. . 335. 98 ................... . 
...... do .. . . . .. .. . . .. . . 73. 08 . . • • • • . • • . . • .. .. . • . . . • • • • . . . . . . . . . . • . . .. 73. 98 ................... . 
John A. Rodgers . ...... 103. 90 . . • . • .. • • . . • • • . . • • . . . . • . .. . . . . . . . . • ... • . 103. 90 ................... . 
r~i!-r1l~a~~i'~~:::: 173. 00. •• • • • . . .. .. . • . . .. . . . • .. . . .. • . . • • .... .. . 173. 00 ................... . 
65. 00 • • .. • • .. . . . . . . • • • • • . . . . . . • . . . . . • • . • . . • • . 65. 00 ................... . 
D. M. Richards .. .. . . . . 185. 00 . • .. • • • • . . . • • • . .. • • . . • • • .. .. .. . • . . . • .. • . 185. 00 .................. .. 
'rhoma :i; Ruse ll . . . . . 60. 00 . . • . . . • • .. • • • . • • • • .. .. .. .. . . . . . .. .. . • . . . 60. oo ................... . 
'hint,z yl\lty...... .. 68. 00 .. .. .. .. • . . • .. • • . • • . .. . .. • • .. . . • • .. .. • .. 68. 00 ................... . 
G. Robertson . . . . . . . . . . 99. 40 . • • • • . . • • . • • • . . . • • • . . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . 99. 40 . . • . . . . . . . . ........• 
H. M. Ro •... ... . . . . . . 463. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. 55 ......... . 
J. I. kirhard on' . . • . . 156. 00 ............................................................... . ..... . 
ll. ·Roop. ··· ......... 132. 00 .......... ... . .. . . . . . . ........ .. . . .. . . .. 132. 00 8. 43 31, 35 
-..... clo . .. . . . . . • . . • • .. . 114. 00 . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 114. 00 .... .... ........... . 
...... do................ 289.00 ......... . .......... .. ........ ......... . 289.00 .............. ..... . 
······do · · · · · · · ·. ·...... 138. 00 . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . 138. 00 2. 80 33. 57 
...... do ..... ·.......... 332. 00 .......... .... ... . .. . . . . .... .. ... . ... . . . 332. 00 3. 33 39. 94 
...•.. clo . .. . . . . . .• .. . .. . 2 . 00 ... • •• • • • . .• • • • . . .. . . . • • .. .. • . . • .. • • . . . . 268. oo ................... . 
..... · do .. · ·............ l . 00 . . .. .. .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . 15 . oo ................... . 
...... do . . . . . .. . . .. . .. . . 35 . O ..... ...................... : .. • • • .. .. • .. 35 . oo ................... . 
..... . do. ............... 597 oo 5CJ7 no 
::::: :~~ :::::::: :::::::: , ~:: ::: ::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::, 2~7:~ :::::::::: :::::::::: , 
i continu l .A.pr. 22, 1 . 3. 
~ D" oontinn .July ao, 1 92. • From Tov. 7, 1 92. d From Sept. 19, 1892. • From Ang. 1, 1892. 'From Oct. 10, 1892. 
Dollara. 
34. 75 
59.03 
149. 75 
31. 74 
519. 50 
503. 00 
60. 00 
284. 00 
49. 25 
59. 00 
57. 87 
57.50 
77. 75 
309. 75 
39.11 
45.05 
163.19 
218. 00 
113. 44 
149. 25 
69. 75 
8.25 
77. 99 
48.50 
93. 25 
69. 99 
292. 50 
69. 75 
33.10 
406. 45 
102.42 
345. 72 
192. 80 
385. 52 
332. 44 
283. 94 
109. 81 
49. 99 
655. 37 
443. 36 
186. 07 
293. 40 
96. 07 
208. 40 
169. 40 
130. 00 
66. 00 
62. 00 
297. 49 
777. 06 
140.00 
265. 51 
72. 00 
409. 48 
111.00 
83. 00 
173.40 
347. 22 
92. 00 
85. 66 
299. 58 
677. 25 
87. 98 
329. 09 
69. 33 
102. 90 
163.10 
65. 00 
180. 00 
59.62 
68. 00 
99.40 
425. 55 
148.11 
102. 59 
112. 08 
287. 99 
106. 05 
291.85 
258. 65 
135. 77 
334. 66 
587. 60 
28. 00 
287. 00 
1, 1893.] 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 163 
Star Service-Kentucky. 
Original Annual Fiscal year ended.June 30, 1892. Annual Fiscal year ended.June 30, 1893. 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
contract pay.July .A.ddi· 1 Total pay.July Addi· Total 
---1---------·1- --
DollarB. Dollars. Doll~rs. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
29346 
29348 
29353 
29359 
29372 
29397 
29417 
29452 
29455 
29460 
29488 
29498 
29510 
29525 
29615 
29665 
29688 
29708 
29710 
29711 
29829 
29830 
29845 
29214 
29216 
29266 
29303 
29304 
29305 
29328 
29331 
29335 
29338 
29339 
29354 
29369 
29370 
29377 
29384 
29390 
29408 
29416 
29427 
29430 
29431 
29440 
29454 
29459 
29461 
29470 
29533 
29538 
29539 
29546 
29548 
29552 
29560 
29562 
29572 
29573 
29574 
29575 
29576 
29578 
29580 
29581 
29583 
29584 
29589 
29600 
29611 
29613 
29619 
29638 
29664 
89670 
29672 
89770 
29791 
29595 
29599 
20131 
20151 
20157 
H. O.Roop• .....•...... 
...... do ..•.....•....... 
...•.. do .•••.•.......... 
.•.•.. do .....•.•........ 
...... do. h •••••••••••••• 
...•.. do •••..••...... ... 
...•.. do .............•.. 
..••.. do ...•..•.••..•... 
...•. . do ...•..•••....•.. 
...... do ..••..•••••...•. 
: :: : : :~~· .b.~:: ·. ·.:::: · ..... '. 
..... . do ......•........ . 
...... do .. .. .• .......... 
...••. do .....•. •........ 
...... do .......••.••.... 
.•.••. do .•..••...•• ..... 
...... do .....•..•.••.... 
...... do ..........••.•.. 
...... do ......•......... 
...... do ..•.••.•.. ..... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
William V. Reppert . . . 
... ... do ............... .. 
: ..... do ............... . 
...... do ......••••.•.... 
.. .... dO. C •••••••••••••• 
...•.. do ....•.•••.•....• 
.•.•.. do.d .••...•.•..... 
.•.•.. do. d •••••••••••••• 
..... . do •...•...•....... 
...•.. do .•...•... ...... . 
...... do ....•........... 
..•.. do ......•.••...... 
...... do .....••........• 
..... . do . .....•..••..... 
•.... . do. b •••••••••••••• 
...... do ..............•. 
..... . do ...........•••.• 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do .....•.......•. . 
.... .. do ......... ...••.. 
...... do .......• ••..••.. 
...... do ......... ...•••. 
...... do ...... . .....• ... 
...... do . .. . ........•..• 
...... do ... ............ . 
. . .... do .......... ..... . 
...... do ..... .......... . 
...... do ............... . 
.. • ... do .. ............. . 
. .' .•.. do ............... . 
.. .. .. do ........... .•. .• 
...... do .....•. ..•.•••.. 
...... do ............•... 
...... do . .....•..••. _ .. .. 
...... do ........... .•... 
...•.. do ......... . .. ... . 
...... do ............•... 
.••• •. do ............... . 
..... . do .......... .. .. . . 
..... . do ...... ......... . 
...•.. do .. ............ . . 
...... do ...... ...... •... 
...... do ............... . 
...... do .. ....... ..••••• 
.•.. .. do ..........••••.. 
...•.. do ..... .......••• . 
.•.... do ............• ••. 
... . .. do ......... ... ... . 
...... do ...•............ 
..•... do ....•.........•. 
...... do ..••••........•. 
.••... do ...••......•.•.• 
...•.. do ....••..•.....•. 
..•••. do ...............• 
...•.. do ............... . 
...... do ......•...... ..• 
.J. D. Smith ... : ....... . 
..••.. do ............... . 
...... do ...•............ 
297.00 ..•••..••..••••......•..••........................ ••••••••·· •••••••••. 277.82 
39. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. 00 . . • • • • • • . . • • . • • • • • • . 39. 00 
273. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . 273. 00 • • • • • • • • . . . . • • • • • • . . 270. 63 
64. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . (i4. 00 . . • • • . . • . . . • . • . . . • • . 64. 00 
62. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 62. 00 4. 06 6. 14 56. 20 
158. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . 158. 00 . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . 158. 00 
48. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . 43. 00 . . . • . . . . . . . . • • . • • • • . 38. 69 
193. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • . . 193. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193. 00 
76. 00 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • . 76. 00 l 52. 00 . . . . . • • • • • 228. 00 
47.00 .......... ········.·· ·········· ···••··•·· 47.00 ··••······ ·······••· 47.00 
126. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . ••••...•. 126. 00 10. 50 . . • . ••• • . . 126.12 
48. 00.......... .......... . ..•••.... .......•.. 48. 00... .. ••. . . ..••. •. • . . ~7. 70 
58. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 00 . . • • . . . • . . . . . • . . . • . . 58. 00 
328. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 328. 00 . • • • . • . • • . . . . • . . • • • . 323. 32 
358. 00 . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 358. 00 . • • • • • • • . . • . • • • • • • . . 354. 25 
68. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. 00 . • • • • . • . . . . . . . . • • • • . 68. 00 
168. 00 . . . . . . . . . . . . . • . • • • • . . . • . . . . . . . . • • • • • • • • . 168. 00 .•••••.... · · · •... . • . 168. 00 
58. 00 . . . . . . . . . . . ..... ; . . . . • • • • • • • . . . . . . . . • • • . 58. 00 . • • • • • . . . . . · . • • . • • • . ,58. 00 
37.00 ...•....... · ......•.. ····•····· ·····••••· 37.00 ···•······ .......... 37.00 
as. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. oo 3. 17 . . . . . . . • . . 22. 73 
148. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . . . . . . . . . . 148. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 134. 87 
268. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . . . • • . • . . . 268. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 248. 48 
72. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . • • . . 72. 00 . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . 72. 00 
349. 00 .. ....... . ..•..................•. • • • • • • . 349. 00 • • • • • • • • C • • • • • • • • • • • 346. 40 
147. 75 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . • • . . . . . 147. 75 . • • . . . . . . . . . . • • . • • . . 142. 97 
64. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . • . . • . • . 64. 00 . • • • • . . . . . . • • • • . • • • . 64. 00 
447.00 ·••······· .......... .•.••••••. .••••••••. 447.00 ·•••······ .•••••.... 447.00 
69. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • • • • • • • • 69. 00 5. 75 . . . . . • . . . . 69. 82 
103. 00 . . • • . . . . • . . . . . • • . . . . . • . • . . • • • . . . . • • • • • • . 103. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . 103. 00 -
314.99 ··• ••·••·· .................... ··•••••••· 314.99 26.25 ....•..•.. 157.21 
144.00 ...•...... .......... ...•...... ...•...... 144.00 .......... .....•••.. 71.87 
34. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . 34. 99 ..•........•••••... -: 34. 99 
68. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. 75 . . . . • • • • . . . . . . . . • • . . 68. 75 
49. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 49. 75 . • • . • • • . . . . . . • • . . • . . 49. 75 
59. 75 ......... .. .........•••.••..•..•••••••. _. 59. 75 . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . 59. 62 
27 4. 00 . . . . . . . . . . . . • . • • • • • . • • • • • • . • • . . . • • • • • • • . 27 4. 00 . . • . • . . • . . . . • • • . • • • . 268. 41 
644.00 .. ..... ....•... ·.•••. ..••••.•.. .••••.•••. 644.00 ·•·•······ ...•••.... 642.89 
114. 75 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • • . . . . • . • . . . . . . 114. 75 9. 56 . . . . . . . . . . 113. 21 
409.00 .............•........••••••.. •··•······ 409.00 15.98 112.01 312.97 
47.00 ·········· .. . • ...... ....••.... .......•.. 47.00 ·········· ·········· 44.14 
259. 75 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • . . . . . . . • . • . . • . 259. 75 . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . 259. 75 
39, 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • • . . . . . . . • . . . . . 39. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. 00 
li:~~ :::::::::: :::::::::: :~:::::~:: :::::::::: l~:~8 :::::::::: :::::::::: ltg~ 
73. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 72. 25 
144. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • • • • • . 144. 00 156. 00 72. 00 228. 00 
99. 00 . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . 99. 00 . • • • • . . . . . . . . . . . . • . . 98. 32 
56. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . • • • . 56. 00 ....••.... : . . . . . . . • . 56. 00 
119. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • • • • . 119. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 119. 00 
79. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 79. 00 
374.00 ·········· .......... ·.......... .......... 374. 00 ··· · ······ ·········· 360.45 
89. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 99 45. oo·.... . . . . . . 134. 99 
159. 00 ........................•.. , . . . . . • . . . . . . 159. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159. 00 
89. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81. 75 
43. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . 43. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 37. 75 
69. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . 69. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 69. 00 
84. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . 84. 00 . . . . • • . • . . . . . . . . • . . . 84. 00 
159. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 159. 00 . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 159. 00 
44. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . . . . 44. 99 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 44. 99 
189. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177. 02 
111. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 111. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106. 49 
243. 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236. 44 
129.00 ··········1·········· ·········· .......... 129.00 ···•······ ·········· 108.02 1E:}i :::::::::: :::::::::~ :::::::::: :::::::::: 1;u~ :::::::::: :::::::::: 1iJI 
207.00 .......... ·········· ·········· ..•..•.... 207.00 .......... ·········· 192.50 
79. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 79. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 79. 25 
169. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • . . . . . 169. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . 163. 51 
103. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 103. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 102. 02 
49. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 49. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 49. 00 
444. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 444. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443. 87 
84. 00 ... .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8l. 00 
119. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 119. 00 . . . . . . . . . . . . • • • . • • • . 119. 00 
269. 00 ............................ ". . . . . . . . . . . 269. 00 . . . . . .. . . . . . . . . . . . • • . 267. 74 
'~: ff D::::: • I:::••:• I:::::: l i:::::: • 'il: Hi! Ii! iii i !iii 1: ! :: i '~: B 
~!Ui :iU! :::::~b.: i~ ::~~~::J :!U! :::::: ::::!:::::::::: :::::::::: :::::::::: 
c Discontinued June 4, 1893. dDiscontinued Nov. 30, 1892. •From.July 18, 1892. 
b Discontinued May 31, 1893. 
164 MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Kentucky. 
No.of 
route. 
Original Annual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
contract pay July Ad l T t 1 pay July Addi· T t 1 Name. 
pay. 1, 1891. tioncai". Decrease. allo~!d. 1, 1892. tional. Decrease. allo0w!d. 
---1-----:---~-1-----------. __ , ___ _, ___ --- ------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
20172 J.D.Smith ........•.•. 72.96 88.16 87.92 ......... . 
20188 ...... d,J.. .. . . . . . .••.•.. 2,:0. 96 270. !l6 32. 96 9. 48 
20203 ::::J~ :::::::::::::::: 1~U~ 1~UL:::::::: :::::::::: ~~: ...... clo ...• :........... 226.96 340.44 ................... . 
20236 ...... clo . ... ... . ..•..•.• 183. 96 183. 96 ................... . 
20241 •..... clo . . . . . • . . . . . .. . . . 155. 96 146. 52 ..............•..••• 
20265 ...... do........ ........ 697. 96 671.12 .. ... . ............. . 
20276 ...... do ......... _-...... 142. 96 142. 96 .......... . .......•. 
20278 ...... do................ 182. 96 182. 96 ................... . 
20282 ...... do . . . .. . . . . . . . . . . . 93. 96 136. 24 ................... . 
20304 .... .. do ................ 186.96 186.96 ....... : ........... . 
20327 ...... da .. .. . . . . . . . . . . . . 209. 96 496. 56 ..................•. 
20370 ..... . do . . . . . .. . . . . . .. •. 577. 96 577. 92 ..................•. 
20373 ...... do . . . . .. . . . .. . . . . . 459. 96 459. 96 ................... . 
20375 ... .. . do................ 91. 96 155. 36 ................... . 
20427 ...... do . . . . . . . . . . . . . . • . 'f2. 96 72. 96 ................... . 
20433 ...... do . . . .. . . .. . . .. . . . 170. 00 170. 00 ................... . 
20436 .•.... do . . . . . . . . • • . . . . . . 268. 96 134. 48 ..................•. 
20444 .... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 185. 96 185. 96 ..................•. 
20448 ..... . do .. . . .. ... . .. . . . . 91. 96 137. 92 ................... . 
20450 ...... do . . . . . . . . . .. . . . . . 159. 96 159. 96 ................... . 
20454 ...... do . . .. . . . . . . . .. . . . 167. 96 167. 96 ................... . 
20455 ...... do . . . . . . . .. . . .. . . . 115. 96 115. 96 .. ................. . 
20461 ...... do . . . . . . . .. . . .. . . . 102. 96 164. 84 . 49 4. 38 
20462 ...... rlo . . . . . . . . . • . . . . • • 105. 96 105. 96 ................... . 
20474 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 44. 96 89. 92 .................••. 
20476 .•.. . . do................ 143. 96 143. 96 .................••. 
20519 ..... . <lo .. .. . . . . . . ... . . . 317. 96 317. 96 ........ .........••. 
20524 ...... do .. .. . . . . . . . . . . . . 759. 96 74-5. 88 ...... . ............ . 
20525 ..... . do . . .. . . .. . . . .. . . . 645. 96 645. 96 ....... . ........... . 
20552 ...... do . . .. . . . .. . . .. . .. 174. 96 4fi7. 24 6. 67 9. 87 
206ul .... .. do . . . . . . . . .. . . . . .. 136. 96 136. 96 ................... . 
20607 ..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 85. 96 85. 96 ................... . 
20670 ..... . rlo . . . . . . . . . . . . . . . . 194. 96 194. 96 . . . . . . . . . . .. ....... . 
20678 ..... . do . . . . . . . . . • . . . . . . , 198. 96 198. 96 . . . . . . . . . . . •.....••• 
20683 ...... do . .. . . . . .. . . .. . . . 105. 96 105. 96 .......••........••. 
20686 ...... do . . . . • • • . . . . . . . . . 102. 96 102. 96 ..................•• 
206 7 ...... do . . . . . • • . . . . . . . . . 51. 96 51. 96 ..................•. 
20135 Ji'. . 'mitb. •• • • . . . • . . . . 209. 80 209. 80 ...•.............••. 
20148 ...... do . . . . . . . . . . . . . .. . 62. 80 62. 80 ...•.. . ...........•. 
20158 .•.... do .. . . . .. . . . . . . . . . 245. 80 245. 80 ................... . 
20288 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 142. 80 142. 80 .................••. 
20296 ..... . do................ 479. 80 479. SO . ........ . ........ . 
20333 ..... . do . . .. . . .. .. . . . . . . 173. 80 173. 80 ......... . ...... . .. . 
20334 ...... do . . . .. . . . . . . . . . . . 164. 80 329. 60 ........... . .....••• 
20346 ..... . do . . . .. . . . . . . . . . . . 239. 80 284. 76 ............... __ .•. 
20348 ...... do . . . . . . . . . . . • . . • . 123. 80 240. oo .......... __ . ...... . 
20487 ..... . <lo . . . . . . . . • . . . . . . . 248. 80 248. oo . . . . . . . . . . . .......•• 
20505 .•.... do . .. . ............ 438. 80 438. 80 . .................. . 
I [\\'.\;II-I\\\;\;\\: 11 ltI'.J:ii iii 
:m · ... · . clo · · • · · · · · · • · • •. •. 176 80 176. 80 . ......... . . ~~00~ ::::J~ :::::::::::::::: i!H~ mJ~ :::::::::: ::~)~;!~ 
20606 ..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 160. 80 136 48 . 
• 20122 Wilham II. tewnrt. .. . 278. 00 405: 52 ........ .. ........ . :fz~ bn r 'al.\ r . ....... . . 144.00 144. 001--···--·· · .. ....... . 
~ f:t:It+ :1rn H(t?i/ 
20515 •••••. ao. .. . . . . . .. . . . ... 323. oo 323 oo I 
~c,;3~ ::::J~_b·:::: ::::: ::::: m: ~ 1~t ~~ :::::: b:~b :::::::::: 
20 16 .... . . do . . . . . .. . . . .. . . . . 149. oo 149 oo 
20820 . .. ... do . . . . . . . . . . . . . . . • 85. 00 85: oo : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~ 1: ·· ·· ··do · · · · · · · · • · · · · · · · 83. 00 83. 00 4. 61 38. 78 20141 . G. te le . . . .. . . . . . • . 96. 00 74. 681 3. 56 19. 82 
it1 IHLU\\\ ~! ~t\Y~~I~:\ 
•Discontinued.Nov. 28, 1891. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
168.14 ....................................... . 
267. 69 ..... . ............................. .... . 
69.06 ....................................... . 
178. 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
333. 79 .......... . ..........................•.. 
103. 10 ......... . ............................. . 
143. 54 ............ .. . . ...... . .... ... .. ... . ... . 
670. 12 ......... .. . . ................. .... ..... . 
132. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
m:11::::••::•• 
1
~:::::•1
1 t~i•1:· •>t• 
72. 96 ..... .. . . ...... . .... ······· ............ . 
170. 00 .......... . ..............• ............. . 
134. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
183. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
137. 34 ......... . . . ......... ········· ......... . 
159. 71 ......................... ... ....... ..•.. 
167. 96 ........... . .............. ............. . 
115. 96 ........... ······ ...................... . 
160. 23 ...•.. . .. .. ................. .... ........ 
105. 46 ......... . ......................... .... . 
88. 92 ..•................. ·······-·· ......... . 
143. 96 ·•··••···· ............................ .. 
817. \!6. •••••••·· .••••..•.. ·-···· ..... ········· 
741. 76 ..................................... . . . 
643. 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
452. 58 ... .. .................................. -
125. 86 ................... . .......... ······· ··· 
85. 70. ··· · ··· .....•.......•. . ...... ······· ... 
194. 96 ... . . . ... . .. . ................. .... ······ 
198. 96 ......... . ......••.......... ....... ..... 
105. 96 ................................ · · . · · · · · 
102. 96 ...•....... .. . . ......................... 
51. 96 ....................................... . 
201. 79 .............•... . ......... .... ......... 
· 59. 80 .............................. ······· .. . 
244. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · 
142. 80 ...... . ............................... .. 
i~~Jg,:::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::·:::: 
325. 87 .. _ ........... . ........................ . 
284.47 ······· . . .............................. . 
234. 20 ..... . .................. ······ ... ...... . 
282. 41 ...• . ..... ·•••· .................... . · · .. 
411. 73 .•••... .. .... . ......................... · 
204. 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . 
147. 57 ...... . .. . ...... ; ..................... .. 
527. 57 ...•.................. ········ ......... . 
218. 70 ........ . . . ... . ........................ . 
~~~: i~1::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
iii II:): !'. 11:•••::;;; \:::;::::: :;•:::;::: 
13ti. 48 ·•···· . ............................. · .. . 
405. 52 ······ · ................... . ... ······ ... . 
144. 00 ...... . ............ . ..................•. 
135. 42 ..•....... . ............................. 
231. 78 ..•.... .. ....... ••............... · · · · · · · 
62. 00 ········ .. . .... . .... . . ········ ······· .. . 
254. 00 ...................... ········ ······ .•.. 
252. 00 ......... . ......... . ................... . 
318. 18 .... . ....................... · · · · .... · •. · 
~!Ht::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::: 
85. 00 .••••........... . . ... .. ······· . ········· 
47. 83 .... . . . .. .. ........ . ............ · · ...••. 
58. 42 .................. . . . ................ .•. 
44.80 ...•••.... . ...... . .. ······· • ·· ·······••· 
430. 03 .....•... . .............•..... ······· ... 
553. 63 ...•.•. . .. . ....•.................... · · · · 
11~. 92 . . . . . . . . . . . . .....•. · 1 · . . . . . . . . . . ........ . 
~~: i~ ::::::: ::: : ::::::::: :::::::::: :::::::::: 
bDiecontinued Aug.18, 1891. 
1, i893.l 
No.of 
route. 
20223 
20285 
20311 
20316 
20459 
20471 
20482 
20495 
20503 
20506 
20507 
. 20513 
20520 
20521 
20544 
20551 
20572 
20584 
20616 
20611' 
20635 
20641 
20660 
20661 
20676 
20677 
20679 
20681 
20699 
20713 
20721 
20722 
20730 
20751 
20759 
20378 
20542 
20354 
20498 
20527 
20700 
20703 
20731 
20744 
20762 
20765 
20768 
20776 
20799 
20802 
20258 
20828 
20916 
20941 
29101 
29121 
29152 
29171 
29172 
29204 
29210 
29211 
29234 
29239 
29257 
29258 
29261 
29272 
29296 
29298 
29299 
29342 
29371 
29373 
29456 
29485 
29490 
20500 
29511 
29709 
29739 
29752 
29778 
29794 
29812 
MAIL CONTRACT() RS. 165 
Star Service-Kentucky. 
Name. 
Original .Annual FiscalyearendedJune30, 1892 . .Annual FiscalyearendedJune30, 1893. 
contract pay ,July Ad T pay July Addi· T t I 
pay . 1, 1891. tion<;:i. Decrease. allo~!1, 1, 1892. tional. Decrease. allo~!d. 
----1----·1----l--- -------
Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
C. G. Steele . . • . . • • . . . . . 34. 00 · 34. 00 . • • • • . . . . . . . . . • . . . . . 34. 00 ...........................•.........•.. 
•••... do................ 58.00 1.74.00 .••••••... ..•••..••. 174.00 ...•........•...••.. . ..•..... ... ••...••. 
.•.... do . . . . . . . . . . . . . . . . 790. 00 200.16 . • • • . • • • . . . . • . • • . • • • 200. 16 . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . • . . • . • . . . . . • • ••. 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 359. 00 359. 00 . • • • . . . . . . . • . . . . . . . . 259. 00 .......••....•.••••..•••••••.......•••.. 
..... . do ................ 117.00 117.00 .•......... . ........ 117.00 .....•........••••.......•.......... - .. 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 153. 00 518. 84 16. OS 72. 61 155. 13 •••••••• •••••••••••• • • • · · • ••••••••••.••• 
••••.. (10 . • • . • • • . • • . • • . • • 13ii. 00 189. 00 . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . 187. 88 ........ : ....••..•.. · · · · · ·. · · · ......... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 146. 00 111. 24 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 111. 24 ..•..•.............. · · · · · · · · · · ... .. .... . 
...... do ................ 315.00 378.00 .............••..... 374.37 .......•......••.•...................... 
.... .. clo ....... . ........ 235.00 329.00 ...•................ 327.52 ....................................... . 
...... <lo . . . . . . . . . . . . . . . . 250. 00 250. 00.. .• . . . . . . . . . . . . . . . . 240. 00 .............•.........•................ 
... . .. do................ 478.00 990.88 2.91 17.44 967.97 ............•........................... 
...... clo . . • . . . . . . . . . . . . 459. 00 459. 00 • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 459. 00 .................... - · · · · ......... ·" ... . 
...... do . . . . . . . . . . ... . .. 372. 00 744. 00 .. .• . . . . . . . . . . . . . . •. 741. 73 ........ .... ............... . .. ... ...... . 
...... do . . • •. . . . . . . . . . . . 747. 00 747. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 739.15 ......................................•. 
...... flo . . . • . . . . . . . . . . . . 210. 00 241. 48 2. 62 . . . . . . . . . . 214. 25 . . . . . . . . . . . .......... ... ............... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 885. 00 885. 00 45. 81 549. 76 379. 99 .......................... · ............. . 
...... do ................ 897.00 1,828.24 .•••................ l,827.57 ....................................... . 
..•... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 800. 00 800. 00 .•. . . . . . • . . . . . . ... . . 763. 96 ....... .. .............................. . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 622. 00 622. 00 • • • • . . . . . . . . . . . • . . . . 618. 54 •.......... ~ •....................•...... 
...... do................ 993.00 1,002.04 .•.................. 1,002.04 .......... ...••... : . ...........•....••.. 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 330. 00 330. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325. 84 ............•........................... 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 335. 00 335. 00 . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . 335. CO •••••••• • •.••••••••.• • •..•.•• ....••••. •• 
•••••. (10 • • • . . • . . • • • . . • • . 495. 00 495. 00. •• . . .. . . . . . • .. .. . .. 495. 00 ...................................... , . 
..•... do . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 00 133. 48 . • • . . . . . . . . . . . . • . • . . 133. 48 ....................................... . 
...... do ................ 87.00 87.0o .• : ................. 80.50 ............•.. : ....................... . 
...... tlo ..•............. 95.00 130.00 •••••............... 130.00.~ .....•.............. ........ . ......... 
•••••. (10 • • • • . • • • • • • • • • • . 646. 00 646. 00 • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 642: 91 ....................................... . 
.••... do ...•............ 395.00 395.00 4.92 36.87 336.52 .............•.•........................ 
...... do................ 128.00 186.32 .••....... .......... 184.85 ................................ .' .. ·-··· 
.••... do . . . . . . . . . . . . . . • • 63. 00 63. 00 . . • . . . . . . . . . . . • • • • . . 56. 75 ... ...... ..••.............. .. . ..... .... .' 
...... do................ 57.00 57.00 .••....... ...•••.... 57.00 ...........••..••.................•..••. 
...... rlo . . • .. . . . . . . . . . •. 65. 00 65. 00 .•• . . . . . . . . . . .•..... 64. 03 .••..................•.•..••.........•.• 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 85. Ou 85. 00.......... . . . . • ••• • . 85. 00 •••.........•....•...................... 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 48. 00 48. 00 12. 72.......... 60. 72 .••....................•.............•.. 
W. H. timith .••. .. .. . . .. 134. 00 134. 00 .••...... ·1·... .. . . . . 134. 00 .................... · · · · .•.......•...••. 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . • 690. 00 345. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 345. 00 .••....................•.........•.•.••. 
JJo. Sim_ SS
11
·t
11
~t~e·r· .·•··•·. ·.· .... · .·.••· 247. 50 285. 20. •• . . .. . . . . . . . . ... .• 281. 99 ••........... ... ......... ........•.•.... 
;n 48. oo 40. oo . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • 37. 15 .....•.•. , ...................... .. ..... . 
C. N. Sadler............ 249. 00 373. 48 1. 25 . . . . . . . . . . 366. 89 .....................................••. 
F . . E. Smith . . . . . . . . . . . • 208. 80 208. 80 .• ~ .... -r. . • • • • • • • • • 208. 80 . . . . . . . . ... 
: : : : : : j~ : : : : : : : : : : : : : : : : ~~~: ~i ~~~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~t g~ : : : : : ~:::: : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : ? : : : : : : ~:: 
..•... do . . . . • • . . . . . . . . . . 136. 60 136. 60 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135. 07 ••...................................... 
.•••.. do . ..•••.......... 83.60 83.60 .................... 83.60 . • ...•.......... ..... ... ;.-...........•.. 
.•.... do................ 105. 00 105. 00 .•. . .• . . . . . .. . .• . . . . 105. 00 ..•.... . .........................•.••..• 
.•••.. do . . • • • • . . . . . . . . . • 310. 00 310. 00.......... . . . . . . .. . . . 306. 36 .......................••........•...... 
...... do . . • • • • . . . . . . . . . . 43. 60 43. 60 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. 60 ...•••......................... : .....•.. 
::::::i~ :::::::::::::: :: ~tgi m: ~~ :::::::::: :::::::::: m: ~~ ::::::: ::: :::::::::: :::::::::: ......... . 
W. T. Swanio .. . . . . . . . 584. 00 292. 00 ........ ·.. . . . . . ... .. 289. 79 ..•..............................••••••. 
George ·w. Spicer.. . . . . 49. 00 49. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ,48. 50 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•...••. 
John C. Steele . . . . . . . . . 297. 25 297. 25..... .. . . . . . . . . .. . . . 297. 25 ..... ...... ........ : ..............•.•••. 
J obn Sexton•.......... 34. 90 . ••• •• • • • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 10. 12 ... , ................................... . 
C. N. Scoville ......... . 
...... do ............... . 
.••... do .........•....•. 
.•••. do ..............•. 
..••.. do ............... . 
...... do ............... . 
...... ilo ...••........••. 
••.... ,lo ................ . 
..•... ,lo ............... . 
.•••.. do.h .............. . 
..••.. ,lo .....•.......... 
••••.. do ...•..••......•• 
.•••.. clo ......•..•.•..•. 
...... do ............... . 
...... ,lo ..............•• 
.•.•.. do ....••........•• 
.•.... do ...•••.•........ 
.•.•.. clo ....•••••.....•• 
••••.. do . . ............. . 
...... rlo ............... . 
••.•.. do ............... . 
.•.... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 44. 00 . •• • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 44. 00 22. 00 . . . . . . . . . . 66. 00 
.••... do . . . . • • . . . . . . . . . . 105. 00 . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105. oo . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105. oo 
.••... do. ............... 128.00 .••••••... ....... ... •.••••. ... ...•...... 128.00 ••••••.•. . ...•.•.•.. 128.00 
.••... do .......•.•.•.••• 44.00 ••••••...............••..••••..••••...•. 44.00 ••••.........••.••.. 44.00 
.•.... do................ 57. 00 .••••... .. . .. ....... . . . . ...... ...... .•.. 57. 00 •••.... .. . ....... •.. 57. 00 
.•.... do ...••...••...••. 48.00., •........................•............ 48.00 ••••..............•. 47.54 
...... do . . . . . . . . . . . . • • •. 47. 00 .•••••............................ , . . . . . 47. 00 .• . . . . . . . . . . . . . . . • • . 47. 00 
..•••. do . . . . . • . . • • . • • . . • 45. 00 • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. 00 •• • • . . . . . . . . . • . . . • • . 45. 00 
...•.. do ...•••.• •••••••• 127. 00 ...•...... . . •.... .. . . •• . .•.... . .. . .. . •• . 127. 00 ••... .• . . . . .. . .. •••• 107. 6G 
•••••• do . ••• •• . • • •. . . • . . 40. 00 . . . . . • . •• • • • •••••••. . • • • . .. • . . . . • . . . . • • . 40. 00 ••••••.••. ••••••• ••• 40. 00 
•From Mar. 14, 1892. ~Discontinued .July 1, 1893. 
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No.of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Kentucky. 
. . Fiscal year ended June 30, 1892. .A Fiscal year ended June 30, 1893. 
Ongmal A..nnual i--------,-----,-----i nnual 
1 
_______ _ 
contract pay.July .A.ddi· ~ T t 1 pay.July .Add. T 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. alloow~d. 1, 1892. tional. Decl'ease. allg;~d. 
---1---------,-------------------------------. 
29814 
29114 
29133 
29170 
29209 
29226 
29228 
29249 
29265 
29332 
29419 
29605 
29764 
29819 
29834 
29 36 
29859 
29194 
29225 
292 7 
29844 
29850 
29561 
29596 
29790 
298]5 
29780 
29 67 
29 75 
29 79 
29286 
29884 
2918J 
29R87 
20538 
20571 
20707 
20715 
20723 
20726 
20624 
20639 
20666 
20668 
20674 
20735 
2C877 
20 1 
20 2 
29406 
29407 
2 496 
29 0 
29617 
29723 
2 242 
29673 
2 60 
20680 
20933 
29 35 
29751 
29767 
29768 
29779 
20136 
20137 
20701 
20 
29727 
29139 
20097 
20) 
20202 
20: 4 
20663 
20233 
20494 
20391 
20414 
20«6 
C. N. Scoville ..•.•••••. 
lt. S. Smith .....••..•.. 
.••••. do.• .....•......... 
.••••. do.• . .....•...•.... 
.••... do. b •••••••••••••• 
.•••.. do. b ••••••••••••••• 
.•••.. clo. 0 ••••••••••••••• 
••••.. do. d •••••••••••••• 
.•••. . do.• ..••••........ 
••.... clo ..••••.•.•••••• 
.••... do .... ...•••••.... 
.•.... do ......••.....••. 
.•.... do ...••...•....•.. 
.••... do ...••.•••.•..... 
.•••.. do .•••••...•..•••. 
.••... clo ...•.••••••••... 
.••... do ....•••••.•.•... 
.•.... do. r .••.•••••••••• 
...... do.g ........•••••• 
JamesD. Smith ..••.••. 
...... do ..........•..... 
...•.. do ...... ....•.•••. 
.A. P. Simpson ......••. 
Willliam J. Simpson ... 
R. F. Stone . . ... .....••. 
John]'. tewart ..... . . 
J.C. Stubblefield . .••.. 
.A.mos Stevenson ...•••. 
R. C. Simmons ..•.•.••. 
Edward Stall h ••••••••• 
John Stanley . ••..•••.. 
Canada Seavel 1 ••••••• 
W. P. amplei •••••••.. 
G. W. tonek .....••... 
J.M. Thompson .••••.. 
...•.. do ..........•.•... 
..•... do ..... ••••••••... 
...•.. do .••.••••.••..••. 
.••... do .••. .••••••.•••. 
...... do .....••••••.•... 
W. J. Tanner .••••..••. 
W. S. '£urn er •.•••..... 
...... do ..••.•.••..••••• 
...... do ...........••... 
...... do .... ....•..••••• 
James B. Thomas •••••• 
N. L. Turner .••.....•.. 
...... do ...........•.•.. 
...... do ...... ..•••.•••. 
1.<'. G. Trestrail. •••..•.. 
.••••. do ..•..••..••..••. 
...... do ........ ....... . 
...... do ............. .. . 
Thomas B. Thornberg. 
Thomason & Carpen tor. 
Alexander L. Tucker .. 
William Tanner •...... 
T~i~m~:6!~fc:::::::: 
T. W. Utterback 1 •••••• 
C. W. Und rwood ....•. 
James R. tt rback ... 
...... do .........•...... 
.••••. do .....•. .....•••. 
...... do ........ •••..••. 
B.F. Van ant .•• ••••••• 
...... do .........•.. .... 
...... do ........•••••••. 
C. G. Vaughan ....... . 
...... do ..........•.•• .. 
J.M. Vansant• .••••••. 
R. Y. Woodlief .••.•••• 
Elihu Webb .••.••••... 
H.K. Wilson ..•• •••••• . 
...... do ............ ... . 
...... do ............. ••. 
Warren &Tanner ..•••• 
...... do ............•••. 
John Wickham •••••••. 
Isaac T. West .••••••••• 
D. M. Williams, jr .•••• 
• From Sept. 19, 1892. 
~ From ·ept. 26, 1892. 
• From Oct. 3, 11192. 
4 From Oct.10, l 92. 
• From Oct. U, 1892. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·a. Dollars. Dollars. Dollars. Dollaris. Dollar,. 
47. 00 .•.••..••..•...••••..............•••••• ." 47. 00 . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . 47. 00 
172. 00 •••••••••..••. •·••·. . • • .. •. . • . . ... •• • •• . 172. 00 . ••• •• . • . . . ... . . . •. . 172. 00 
259. 00 .•.•••.•...••.••••.. - . . • . . . • • . . • . . . • • • . . . • • • . . . . . . . • . • • . . • . . . . • . . . . . . . 202. 70 
1, 060. 00 . • . • • • . • . . . • . . . • • • • • · • • • • • ••. - . . . • • • . . • . . . • . . . . . . . . • . . . . • • • . . . . . . • • . . . 822. 85 
948. 00 . . . • • • . . • . . • . . • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • . . • . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . • • . . • • • . 701. 52 
680. 00 .•.••..... . • . . ..•• •• . • •••••... . •••••.•.. . .. . .• • . . . . .. . .. • . . . .•••••.•.. 515. 54 
204. 00 . • . • • . . . . . . • • . • • • • • • • • • . • • • • • . . . • • • • • • • . . . . • • . . . . . . • • • . • . • . . . • . • . • • • • . 96. 01 
241. 80.......... . . . . • • . • . . . •• . • • • • • . . •• • • • • • • . . • . • • . . . . . . . • • . • . . . . . .. • •• • • . . 171. 94 
134. 00 . • • • • • • • • . . . • • . . • . . . . . • . • • . • . . . . . • • • • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • • . 86. 40 
106. 00 . • • • • • • • • . . • • • • • • • . . • . • . . • • • . . . . • • • • • • . 106. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 106. 00 
138. 00 . • • • • • • • • . . . • • • • . • • . . • • • • • • • • . . • • • • . • • . . 138. 00 . . . . • . . . . . . . . • . . . • . . 135. 00 
568. 00 . • • • • • • • • . . . • • • • . • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • . 568. 00 . . . . . . . . . . . . • • • • . • . . 566. 29 
320. 00 . • • . . . . • . . . • • • • • . • . . . • • . • • • • • . . • • . • • • • . . 320. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 320. O<! 
51. 60 . • • . . • . • • . . • • • . . . . . . . . • • • • • • • . . . • • • • • • • . 51. 60 . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 51. 60 
213. 60 . • . . . . . • • . . • . . . . . • . . . • . • • • • • • . . . . • . . • . . . 21a. 60 . _.. . . . . . . . . . . . . . . . . 210. 00 
51. 60 . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • • • . • • . . . . . . . . • • . 51. 60 25. 80 . . . . . . . . . . 76. 04 
72. 00 . • . • . . . • . . . . . . • • . . . . • • • • • • • • • . • • . • • . . • . . 72. 00 . . . . . • . . . . . • • • • • • • • . 72. 00 
286. 80 . • • . . • • . . . . . . • • • • • . . . • • • • • • • • . • • • • • • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•..•. - 152. 41 
280. 00 .••..•••...•••••.••..•••••••••••....••• ..••• ........ ......... -. • . . • . . . 163. 59 
159. 00 . . • • . • . • • . . • • • • • • • • . . . • • . . • • • . . • • • • . • • • . 159. 00 3. 11 6. 15 155. 27 
83. 96 • • • . • • • • • . . • • • • • • • . . . • • • • • • • • . . •..•..•• _ 83. 96 . . . . . . . • . . . • • • • • . . . . 83. 96 
29. 00 . • . . . • • • • . . • • • • • . . . . . . . • • • . . . . . . • • • • . . . . 29. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 29. 00 
239. 00 • • • • • . • . . . . . . • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • . . • . . 239. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 236. 74 
80. 00 • • • • . • . • . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . 79. 24 
207. 00 •••••••••. . • • • . • • . . . .• • • . . . . . . . . . . . . . . . 207. 00... .... ... . . . . . . . . . . 206. 87 
374.00 •••....••. -········· ...•...... ·······•·· 374.00 .......... ........•. 372.50 
74. 95 . •• • • • • • . . . • • • • • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 74. 95 . . . . . . . • . . . . . . . • . • • . 73. 45 
78. 00 . • • . . • . • . . . . • • . • • • . . . ....... _ . . . . . . . . • . . 78. 00 . • . . . . . . . . . • . • • . . . . . 78. 00 
84. 50 • • • • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 84. 50 . . . . . . . . . . • . • • . . • . . . 83. 01 
74. 50. ••••. •• . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . ••• • • . . . . . . . . • • . . . . . . .. • . . . . .. 6~. 21 
96. 00 • • • • • • • • . . . . • • • • • • . . . • • • • • • • . . . . . . • . • . . . 96. 00 4. 90 . . . • • • • . . . 92. 22 
50. 00 ••••••.....•••••••. _ . . . • • • . . . . . . . . . . . • • . . • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 41. 58 
189. 00 . • • • • • . • . . . . . . • • • • • . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • • • . 12. 61 . . . . . . . . . . 201. 53 
64. 00 . • • . . . . . . . . . • • • • • • • . . • • • . . . • . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • . . . • • . • • • • . . . ........ _ 46. 43 
299. 00 276. 00 . . . • • • . • • . . • • . • . . . . . 267. 48 .•••••.•........•....••.•..... · · · · · · · · · · 
189. 00 378. 00 ..••••.•.. - • • . . . . . . . 377. 35 .••••••••......•.••.......•... · · · · · · · · · · 
72. 00 72. 00 . . . . • • . • • . . . • . • • • • • . 70. 50 .......•...•••••.••. · .. - · · · · · · -· · · · · · · · · 
265. 00 265. 00 . . . . . • • . . . . • • • . . . • • . 265. 00 . . . . . . • . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . · · · · · · · · ·. · 
63. 00 94. 48 . . . . • • . • • . . . • . • . . . . . 94. 48 . . • • • • . . • . . . • . • . . . . • . .. • · · · · · · · · • · · • • • • · 
109. 00 109. 00 - . . . • • • • . . . • . . • . . . . . 109. 00 ..••••.•. - ...•.............. · · · · · · · · · • • · 
244. 00 244. 00 . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . 244. 00 . . • . . . . • • . . • • . • • . • . . . ••.. • .. · · · · · • · · · • • • 
82. 98 82. 98 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 82. 98 . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . ..... · · · · · · · · • · · • • · 
56. 98 56. 98 - . . • • . . . . . . . . . . . . . • . 56. 98 . . ...... ...••••..... .... · · · · · · · · - · · · · • · · 
82. 98 82. 98 . . . • •• . • . . . • • • • • • • . . 77. 98 . . . • . • . • . . . . • • ..••. .... · · · • · · · · · · · · · • • · 
139. 98 139. 98 . • • . • . • • . . . • . . . . • • . . 139. 98 .......••..••••..••...•....•. · · · · · · · · • • · 
160. 00 160. 00 . • • • • • • • • • . • . . • • . • • . 156. 94 .....•.••....••••••....... · • · · · · · · · · · · · · 
109. 75 109. 75 . • • • . . • • • . . • • . . . . • • . 109. 75 .•...•..•.•••.••.••..•..•..•. · · · · · · · · · · · 
98. 98 98. 76 . • • • • • . • • . . . . . . . . • • . 98. 76 ......•••..••••.•••..••.••• • · · · · · · · · · • · · 
1, o~~: ~~ ..... ~~·. ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ..... ~~·. ~~ .. i: osi" 00 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .. i," 044." iii 
712. 00 . • • • . . • • • . . . . . . • . . • . . • . . • . • • • . . . . . . . . • • . 712. 00 20. 77 249. 20 483. 55 
214. 00 . • • • • • . • • . . . • • • • • • • . . • • • • • • • • . • • . . . . • • . 214. 00 ..•....... _ ...... _.. 213. 32 
190. 00 ••••••.....••.••......•••••••..•••..••• : 190. 001 5. 51 66. 09 129. 32 
199. 49 . . . • . • . . . . . • . • • • . . . . . • • • • • • • . . . . . . • • • • • • 199. 49 110. 83 . . . . . . . . . . 310. 32 
:~i:::::::: :::::::::: :::::::::: :):::::: :El):::::: :i::::::: :~:~ 
195. 00 195. 00 . . • . . • • • • . . • . . . . • • • • 193. 76 ........•...••.••••.•••••• • • • · · • • · • • · • · · 
:ii /Tr II Ii It:::; ::::rn; ··· ·~ritIIii: iI:I:: ····:1~ 
·· :! I: :;i;i:it):l~\\l :i1iii11i 1 ::;;;:!; l ~:11:1ii
1
:11::111: i : llillll II :::::!ilii 
249.00 818.56, .• •••••••. ··•••••••· 815.06 .•••...••. ·••·•••••· ··········1·········· lli:~ !iii(::::::::::::::::: ~IL::::):::;:::::: i:::::) :::::i:i 
t From Dec. 6, 18!!2. 
r From Dec. 1, 1892. 
•From .An~. l, 1892. 
1 From Sept. 1, 1892. 
i From Sept.12, 1892. 
k From Oct. 10, 18112. 
1 From Nov. 9, 1891. 
• From Oct. 1, 1892. 
3, 1893.J 
No.of 
route. Name. 
:MAIL CONTRACTORS. 161 
Star Service-Kentucky. 
Fiscal year ended June 30,1892. Fiscal year ended June 30, 1893. Original Annual 
1 
___________ 
1 
Annual 1 _ _________ _ 
contract pay July Add' T 1 payJ·uly Addi· Total 
pay. 1, 1891. tionaY. Decrease. allo~!d. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---1--------- -------------------------------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
204fi8 J.B. Walker........... 134. 00 134. 00 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 133. 48 .••..............•.........•...••••••••• 
20533 D. D. vVood . . . . . . . . . . . . 100. 00 100. 00 ......•... . ·......... 98. 20 ..•.••.••....•...... · ......•......••••.• 
20922 N.L.White• ..... ... ... 65.00 ..•........................... 55.06 ..•...••....•.••........................ 
20921 H.T.Wallin•.......... 29.92.......... .. ........ .......... 24.97 .... . ••......•••................•....... 
29164 Martin Webb..... .... 41. 50 .•••••.... .... .. . ... .......... 41. 50 9. 22 .... ··· •· · ··•···. · .. 50. 72 
29283 Warren & Tanner...... 292. 00.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292. 00 . . . . . . . . . . . .•• • • . . . . 290. 60 
29701 ...... do ........... _.... 110. 00 .. •. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. 110. 00.... ... . . . . ... . . . . . . 109. 66 
29t156 James M. Watson...... 39. 00 ...•...•............. - . . . . . . . . . . . . . . . • . . 39. 00 .•••...... · · · • · .... - 37. 98 
29877 Jessie A.. Watt ........................................................................•••.•.......... . ...... ... . 
29108 J.L.Yadenh ........... 46.00 ..••.................................... 46.00 ..••••.•...•.....•.. 3.83 
29U8 .••... do . . . . . . . . . . . . . . . . 379. oo .................. ........ ............ : . 379. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379. oo 
29132 .•••.. do . . . .. .• .. .•. . . . . 197. 00..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . • . . 197. 00.. .. ... .. . ..••••.•.. 196. 00 
29158 .••... do................ 211.00 .......... .......... .......... .......... 211.00 31.47 ...••.•... 239.50 
29182 ...... do................ 97.00 .......... ... . ...... .......... . ......... 97.00 ................• a.. 97.00 
29190 . •••.. <10................ 63.00 .................... ···················· 63.00.................... 63.00 
29237 .•.... do................ 191. 00 . . . . ..•••. . . •. .•.... . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . 191. 00 7. 07 17. 96 180.11 
29254 •••••. do ................ 175.00 ..•.•..••.... : ....... ...... ............. 175.00 .62 5.50 122.37 
29281 ...• .. flO . . . . . . . . . . . . . . . . 126. 00 ...•.•.••............... · · .. . · · · · · · ·.... 126. 00 · • • • · · · • · · · · · · · · · · · · 126. 00 
29'.l82 : ..... flO . . . . . . . . . . . . . . . . 36. 00 .. .• .•..•.. ..... ... ........ ..... · .. ·.... 36. 00 · • •• · · · · · · · · · • · ·. · · · 36. 00 
29297 ..•... do .. . . . . . . . . . . . . . . 161. 00 .. .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 161. 00 5. 37 64. 40 101. 22 
29311 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 148. 00.... ...•.. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 148. 00.... ... . . . . ••. . .. . . . 148. 00 
29317 .••... <lo................ 507.0l ................. .. .'. ...... . .......... 507.00 .......... .......... 497.16 
Ill ·::it 11.i.iii 1: I: t ii ;Hiiiiiiiit t : ;:; iii ii t ilit ii t i'.t '.!ii t :11 I Ij!li 1 !!!!ii!:: "I 
29435 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 96. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. 00 . . . • • . . . . . . . . • . . • • • . 93. 00 
~~!:~ ::::::i~ :::::::::::::::: t::gL:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: i::gL:::::::: :::::::::: t::gg 
29438 ...... do . . . .. . . .. . . . . . . . 97. 00.......... . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 97. 00. .. . .. . . . . . ... . . . . . . 97. 00 
29441 ..••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 162. 00 . •• • . . • • • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162. 00 . . • •• • . . . . . •. • • • . • . . 162. 00 
29450 ..••.. do . . . . . . ... . . . . . . . 217. 00 .. . • . . • •• . .......... . . . . . ... . . . . . . . . .. . . 217. 00... .. . . . . . ...••• •• • . 217. 00 
29463 ..•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 226. 00 .•••...•............... : . . . . . . . . . . . . . . . . 226. 00 . . • . . . . . . . . •• . . . . . . . 226. 00 
29479 ...... do . .. . . . . .. . . . . . . . 166. 00... •. ... . . . .. . . . . . . . . . . . . ..• . . . . . . . . . . .. 166. 00 4. 80 7. 40 161. 90 
29481 ...... do . .. . . . . . . . . . . . . . 145. 00. .•• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .• . • .. 145. 00.......... . . • . ••. . . . 145. 00 
29484 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 00 .•••••.•.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 00.......... . • . . . . . . . . 53. 96 
29487 .••.•. do . . . . . . . . . . . . . . . . 110. 00 . . • .. . . • . . . •. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . . 110. 00 . . . . . . . . . . . .• . . • . . • . 110. 00 
29503 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 53. 00.......... . ... . . .... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 53. 00.......... .•...•.... 53. 00 
29505 ...•.. do ....... , . . . . . . . . 135. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . 135. 00.......... . . . • . . • • • . 135. 00 
29512 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 175. 00... •. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 175. 00. .. . . . . . . . . .. . . . • . • . 174. 30 
29516 ...... do................ 56.00 ..••••.••. .......... .......... .......... 56.00 .... ·...... .•••...•.. 56.00 
29537 ...•.. do . .. . . . . .. . . . . . . . 197. 00... ... . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 197. 00... ..•.•.. ......•... 194. 37 
29550 ...... do . . . . . . . .. . . . . . . . 58. 00... .. . . •. . . .. . . . . . • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 00. .. . . . . . . . ... . . . . . . . 57. 46 
29556 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • • . 55. 00 . .• • . . . . . . . . . • . . . • . . 55. 00 
29570 .•.... do . . . . . . . . . . . . . . . . 42. 90... ....... . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . ... . . • . •. . 42. 00..... .. . . . ... . . . . • . . 42. 00 
29610 . . • • . do . . . . . . . . . . . . . . . . 53. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . 53. 00 ...........•.... : . . . 53. 00 
29612 ...•.. do . .. . . . . . . . . . . . . . 197. 00 .......••. ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .......•.. 197. 00 .. .. . . . . . . . .. .. . . . . . 196. 38 
29621 .•.... do.h............... 68.00 .......... .......... .... ...... .......... 68.00 ..•......... ·........ 5.67 
29623 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 486. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486. 00 . . . • . • • . . . . . . . . . . • . . 473. 83 
29627 ...•.. do................ 97.00 ...•...... .....•.... ...•...... .•........ 97.00 ...•.•••.. .••••..•.. 97.00 
29646 ...•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 97. 00. ..• . . . • . . . . . . . . . . . . . ..• • . . . . . . ••. . . • • . . 97. 00 . .•. . • . . . . .••••••... 96. 10 
~~~~~ ::::J~ :::::::::::::::: 1i~:gg ::::::::~: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 1gug :::::::::: :::::::::: 1g~Jg 
29661 ...... (LO • • • • • • • • • • • • • • • • 45. 00 . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. 00 . • . . . . . . . . . • . • . . • • . . 45. 00 
29666 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 47. 00 ..•....... . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 47. 00.......... .••• •• . •• . 47. 00 
29742 ...... tlo . .. . . . . . . . . •.. . . 106. 00. .. . .. . . . . . ... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . • . . 106. 00. .. . . . . . . . ... . .. . . . . 101. 25 
29747 ...... do . ... . . . . . . . . . . . . 48. 00.. .. .. . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. oo. .. . . . . . . . .... .. . . •. 28. 57 
29755 ...... clo . . . . . . . • • . • • . . • . 128. 00 . . . • • . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128. 00 . • . . . . . . . . . . . . • • • • • . 128. 00 
29773 ...... (10. ... .•. . ........ 76. 00 ··•••··... .... ..• •. . .... ... ... .......... 76. 00. ...... ... .••••••••. 75. 64 
29774 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 211. 00 . . • • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 211. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 211. 00 
29776 ...... clo . . . . . • . • • • •••••• 347. 00. .•• .. . . . . . .. . . . . • . . ...•...... . ... . . . . . . 347. 00 . ........ . . . .. .. • • . . 341. 70 
29788 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 371. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371. oo . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 365. 52 
29802 ...... do................ 48.00 ...••.......... ,.... .......... ..••••..•. 48.00 24.00.......... 61.47 
29808 .•.... do . . . . . . . . . . . . . . . . 496. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • . . . . . . • • • • . . . . 496. 00 . . . . . . . . . . . . • . • • • • • . 496. 00 
29816 .... . . do................ 35. 00 ...••••••. .......... .•.•••.... .•••••.••. 35. 00 .•........ .••••••••. 35.00 
29825 ...... do . . . . . . . . . . . • • • . . 228. 00 . . . • • • • • . . • . . . • . . • . . . . • . • . . • • . . . • • • • • • • • 228. 00 . • • . . . . . . . . . • • • • • • • . 208. 56 
• From Aug. 24, 1891. b Discontinued July 1, 1892. •Discontinued Aug, 15, 1892. 
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No.of 
route. 
Name, 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Kentucky-Louisiana. 
I Fiscal yearended.June30, 1892. Fiscalyearended June30 1893 Original Annual · .Annual ' · 
contract pay July Addi· Total pay July Add' T 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tionai". D ecrease. ani,~:a. 
___ , _________ , ___ ------___ . - ------------ ---- ----
29 31 
29842 
29843 
29847 
29148 
29156 
29227 
29244 
29269 
49126 
49151 
49152 
49170 
49195 
492°8 
4921 
49271 
49309 
49348 
49352 
49366 
49237 
49241 
49256 
49275 
49108 
49163 
49173 
49178 
49180 
49200 
49206 
49236 
49243 
49274 
49277 
49300 
49329 
49346 
49364 
49136 
49169 
49239 
492 0 
49294 
49303 
49314 
49340 
49351 
493 5 
49394 
49451 
49456 
49457 
49467 
494 
49147 
49 9 
493 6 
49403 
49410 
49411 
49415 
49422 
404, 
4, 36 
40 
492. 
49316 
49321 
494-15 
49334 
4.9347 
49376 
4.9400 
Dollar,. Dollars. Dollars. Dollars. D ollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
82. 07 
122. 00 
23. 79 
81. 22 
121.19 
361. 09 
600. 00 
149.58 
J. L. Yaden •........... 146. 00 .......... .•••... .. . ...•.... . . .••....... 146. 00 12. 16 . ........ . 
...... do . . . . . . . . . . . . . • . . 122. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . 122. 00 ........... ........ . 
...... do. b............... 51. 00 . . . . . . • . . . . • . • • . . • . . . . . . . . . • • . • • • • • • . . . . 51. 00 4. 25 ......... . 
.. .... do .............••. 82.00 .•....................••.•.••..••••. •.. . 82.00 .• : ........ . • ... .. .. . 
. .. .. . do.• ·••·· ········· 167. 00 ·•••••.... . .. . .. . . . . . . .. . . . • • . .••• •• . . . . . • • . . . . . . . 1. 75 1. 73 
...... do. d • • • • • • • • • • • • • • 489. 00 ..•....••....•...•.........••. ... ........... .......••........ ......... 
... ... do.• . ............•. 443.00.......... .••••.•••. .••••..••...•••..•. . ..•....... 166.12 ......... . 
. .••. . do. r... .. .... ... . .. 237'. 00 .•••••.••...•••..••.•••••••••..•••. .•••.. .• .•...•..••..•... ..••....... 
..••.. do. g. • • • • • • • • • • • • • • 153. 00 . • • • • . • • • . . • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • . • . . • • . . . • • • . . • • • • . • • • . • •••...... 74.83 
Loui8iana. 
John L . .A.lexanderb .•. 
..••.. do ............... . 
..•••. do. 1 •••••••••••••• • 
.• ••.. do ..•••......... .. 
. ..... do ...••...•...•... 
. ..... do ....•.••••.•.•.. 
... . .. do ... ...••••..••.. 
. ..•.. do .. ......••••••.. 
.•.. .. do.i ........•...••. 
. ... .. do .. .....•••.•••.. 
..... . clo . ..•.••••...••.. 
...... do ..... .......... . 
Robert L. Anglin ...•.. 
...... do ...... .......••. 
...... do.k ........•••••• 
...... do ...... . .. . .. •... 
John R. Boreing 1 ••••• • 
...... do .........•...... 
.•• , .. do .•..••.•••.... .. 
..•... do ..••.•.•••.••... 
.••••. do .. •..•.•••.••... 
.••••. do ......•....•••.. 
.••••. do.m ... .... ••.•••. 
.•.•• . do ........••...... 
.••.•. do ............... . 
...... do.n ·············· 
. •••. . do ..•.••••••....•. 
...... do .•••.••••••.••.. 
...•.. do ..••.••......... 
.•••.. do ...•.•.......... 
...... do ...... . ........ . 
V. P. Bourgeois ....... . 
W .. Boone .... .•••.••. 
J.B.Bond ..........••. 
H. C. Barton ...••••..•. 
E. 0. Bruner ...•. ...... 
Jule J. Bailly ...... .. . 
Theodore Bun click .... . 
Wyatt D. Barr ... .... . . 
~.
8W.t~\!1.~~:::::: 
Jules John Bailly ...••• 
1. H. Bro,;set• . ... ... . 
H . Y. Babcock P • •••••• • 
.J.BlakeP .... •.•... . 
J. . Burkbalterq ..... . 
I.A. Beard• .......... . 
J. J. Campbell ...... .. . 
.•••.. do ....... .... .... . 
•••• •• (10 •• •••••••• •••••• 
...... do .... . .......... . 
.• .•• . do .. .... ......... . 
.•• •.. do .. .. ........... . 
••••.. do .••....... ...... 
...•. . do ............... . 
...••. do.• .•.•...... ..... 
..... . do.• ... . .......... . 
...... do. 1 •.•••.•••••.••• 
F. . Clampitt.. ...... . 
{v~f ~~~,.~ ~::::: 
...... ,lo.• ............. . 
J.B. Cole!!ro,e ....... . 
...... do ............... . 
.. .•. . do . ....•.• .• .....• 
..... do ... •..••.• ...... , 
185. 00 185. 00 . . . • • •.. • . . . . • • . . • • • • 185. 00 185. 00 28. 76 . . • • • . • • • . 182. 77 
137. 00 137. 00.......... . •• • • • . . . . 137. 00 137. 00 28. 23 . . . . . . . . . . 165. 23 
160. 00 160. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159. 63 160. 00 13. 33 . . . . . . . . . . 26. 37 
~i~:~~ ~it ~&c::::::: ::::::: ::: ~iiiJg m: gg ::::::: ::: :::::::::: ~i~:~ 
400. 00 400. 00 . • • . . . . . . . . . . • • . . • • • 399. 37 400. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 400. 00 
115. 00 230. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . 213. 44 230. 00 . • • • • . . . . . . . . • . • . . . . 230. 00 
495. 00 1, 919000 .. 0000 ·.·• • ·. ·•·. ·. ·. ·. ·. 1 • • •• • • • •• • • • •• •• 984. 44 990. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985. 97 1, 100. 00 1, 024. 32 1, 100. 00 91. 67 . . . . . . . . . . 586. 52 
:~g: g~ ::g: gg ..... ~~~~~I::::: : : : : : m:: ~~~: ~t : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ ~~~: ~f 
1,495.00 1,495. 00 •••....... ······•••• 1, 274.83 1,495.00 ... . .... ............ 1,380.04 
109. 00 163. 48 . • • . . . • • • . . . . • • . . . . . 163. 48 163. 48 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 163. 48 
80. 00 160. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 158. 86 160. 00 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 160. 00 
60. 00 120. 00 . •• . . . . . . . . . . . . . . . • • 117. 72 120. 00 52. 50 . . . . . . . . . . 146. 92 
125. 00 187.48 .......... · ·· ·· ····· 186.30 187.48 ... . .. . ... · ········· 187.48 
1,078.00 1,078.00 39. 93 397. 51 716. 98 598. 88 49. 91 . . . • . . . . . . 176.17 
205. 00 205. 00 . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . 205. 00 205. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205. 00 
610. oo 010. no .•••........... , . . . . 599. oo 610. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606. oo 
647.00 64.7.00 . : ······ ·· .•••.•..•. 583.50 647.00 ...•...... .. ........ 537.92 
219. 00 219. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . 210. 53 219. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 218. 39 
93. 00 239.12 . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . 239. 12 239. 12 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 239.12 
479.00 479.00 39.92 ..••...... 226.53 · ······ · ·· ........... ... .. .... ·······•·· 
488. 00 732. oo . . . . . . • • • • . • . • • • . . . . 704. 58 732. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714. 02 
210. 00 210. 00 .•••••. ~ -- . . . . . . • • . . 210. 00 210. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 210. 00 
367. 00 367. 00 . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . 365. 84 367. 00 30. 58 4. 92 142. 34 
123.oo 123.00 . .......•...•.•..... 123.oo 123.00 .......... .. . ....... 123.oo 
165. 00 165. 00 ............• ~...... 165. 00 165. 00 . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 165. 00 
397.00 397.00 67.05 .. . . ...... 462. 49 487.72 ....•• ... . .......... 486.16 
105. 00 105. 00 . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 105. 00 105. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105. 00 
195. 00 195. 00 75. 00 . . . . . . . . . . 268. 71 270. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 270. 00 
250. 00 250. 00 1. 84 9. 26 241. 58 227. 96 . . • • • • . . . . . . . • . ... . . . 226. 50 
399. 00 399. 00 241. 79 . . . . . . . . . . 629. 36 799. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781. 22 
144. 00 144. 00 . • • • • • • • • . . . . • . • . . . . 143. 08 144. 00 12: 00 . . . . . . . . . . 155. 47 
228. 00 228. 00 . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . 228. 00 228. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . • • . . 228. 00 
101. 00 101. 00 . . . • • • . . . . . . . . . . • • • • 97. 16 101. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99. 56 
99. 50 99. 50 . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . 99. 50 99. 50 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 99. 50 
52. 00 1:15. 20 19. 57 . . . . . . . . . . 154. 77 187. 20 3. 90 32. 68 157. 42 
300. 00 300. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 300. 00 300. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 300. 00 
180.00 270.00 179.62 ...••••••• 444.99 740.00 .••... ..... ......... 717.50 
140. 00 140. 00 1. 84 . . . . . . . . . . 141.17 145. 00 7. 50 . . . . . . . . • • 150. 98 
140. 40 140. 40 35. 10 . . . . . . . . . . 175. 56 280. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 280. 80 
47.50 ·••·••··•• ·••······· ........ .. · • •··· · · •· .......•.. ·········· ·········• 21.76 
73. 00 . . . . • • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 21. 70 
80. 00 . . • . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • • • • • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 23. 78 
103. 99 .....•.....•........... ·. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 13. 43 
145.00 . ... .... .. · ··· ····· ·1······ ···· ···· ······ ········ ·· ·········· ·· ········ 15.93 212. 00 212. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212. 00 212. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 212. 00 
249. 00 249. 00 10. 40 . • . . . . . . . . 259. 40 276. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276. 64. 
78. oo 78. oo ... ...... · I· ..... . : . . 77. 26 18. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78. oo 
110. 00 110. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108. 44 .............••..... . ......••.•••••. · · · · 
90. 00 . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 90. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 90. 00 
75. oo·.......... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 75. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 75. oo 
'iO. 00 . • • • . • • • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • • . 70. 00 . . • . . . . . . . . . . . . • • • • • 70. 00 
98. 00 . • . • • • • • . . . • • . . . . • . . . • • . • • • • • • . • • • • • • • • • 98. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 98. 00 
120. 00 . • • • • • • • • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • 87. 07 
675.00 ··••••···· ................... .... ...... . ·• •••···•· •·•••····· .... ...... 387.24 
75. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . • • . • 47. 08 
140. 00 140. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137. 15 140. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 140. 00 
124. 00 124. 00 32. 77 54. 23 101. 10 76. 60 7. 85 . . . . . . . • • • 31. 86 
m:: .... ~~~~~~ :~~::::::: :~:::::::: .... ~~~~~~ .... ~~~~~~ :::::::::: ::: ::::::: 1~t: 
3'.!8. 00 328. 00 .•.•.•.... ... . • • . . . . 328. 00 328. 00 . . . • . . . . . . . . . . • • . • • . 327. 28 
114. 0C ll 4. 00 . . • . • • . . . . . . . . • • . . . . 97. 90 114. 00 . • . • . . . . . . . . . . • • • • • • 68. 43 
164. 00 164. 00 . . • . . •• • • . . . • . . • • • • . 164. 00 164. 00 . • • . . . . . • . . . • . • •• • • • 164. 00 
98. 00 98. 00 . . . . . .. . •• . • • . ..••.. 97. 07 98. 00.......... . . . • . . . • • • 98; 00 
• Di continu d Feb. 28 1 93. 1 Discontinued .Jnly 30, 1892. 
JDi continued Mar. 31, 1893. 
"Discontinued May 31, 1893. 
1 Discontinued ept. 17, 1892. 
mDiscontinued Nov. 30, 1891, 
0 Discontinued Oct. 25, 1892. 
P From .Mar. 15. l 893. 
q From May 15, 1893. 
r From May 22, 1893. 
• From Dec. 1, 1892. 
• Di continued ~ -ov.18, 1892. 
• From ct 10, 1 02. 
• From ct. 3, 1 02. 
• From pt 26, 1 2. 
r From ct.17, l 92. 
c From D c. 16, 1892. 
• Di,gcontinued Apr. 30, 1893. 
t From ov.13. 1892. 
• From Jan. 16, 1893. 
• Discontinued Oct. 19, 1892. 
• From .Jan. 1, 1893. 
1, 1893.] MAIL CONTRACTORS. 169 
Star _Service-Louisiana. 
Fiscal year ended June 30 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. 
No: of Original Annual ' Annual 1 ___________ _ 
Name. contract pay July Addi· 1 Total pay July Addi- Total 
_r_o_u_te_._1---------·1--p-a_Y_·_ ~ tio11~l. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
Dollars. Dollcvrs. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
49355 A.G. Chaffe. __ . _. _____ . 300. 00 30U. 00 ..... ___ .. 
1
1
• _ .... __ '- 2!l8. 30 300. 00 . - - - . - - - - - - - .• - . - - - . 295. 52 
49360 AmbroseA.Call_. _____ 286.00 286.00---·------ ---· ------ 286.00 286.00---··----- -----· ·· ·-· 286.00 
m~~ ~ii~x~~;~~iif :::: mJg ::::~~~-:~~ :::::t~t~~:::::: .... ;~~~~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::ii~:ii 
49435 W. B. Catc·hing • ______ . 122. 00 . __ . __ - ______ - ___ - - -·. - - . -- - - - - . - •. - -- . - - - •. - . - - . - .. - - . - - - - - - · · - · · - - - - . 101. 78 
;im ::::Jt:::::::::::::: mJ~ :::::::::: ::::::::::!:::::::::: :::::::::: :::::::~:: :::::~~·:~~ :::::::::: 1iUI iJ! )it( ::::: :: :ii i: : ::: d ::):;::: : :: :: :: ::: ::::: f >:: : .~!! 
49439 J.F.Coopere ____ .______ 148.00---·------ ---·------ ---·----·· ._ .. ______ ·------·-· ·--------- ·--·---·-- 86.27 
49440 JessieC.Clark •- -- - --- 87.75 _. _______ . ·--···---· --··----- - ------·--- ·-----·--· -·····---· ------·--· 47.93 
49142 J.H.Davis · -· .. ·-·--·· 292.00 2.92.00--·····--- --··--·--· 289.70 292.00 ..• ·-·-·-- --- .. --·-- 289.93 
49227 ._ ... _do·-- .. --··---·-·· 337.00 337.00I 14.04 52.30 298.74 168. 52 ---------· --- .. --·-- 168.17 
49:!64 B. C. Dean . ___ . _____ ... 340. 00 340. 00 .. __ ..•••.• ·.:. - . - - - - - 340. 00 340. 00 - - - . - - - . - . - - - -- - - . - - 340. 00 
49U9 Jeff. Diblienxj·-··---·- 120.00-·-·---·-- 1--- .. ·-·--··········-·····-·- - 120.001 IO.OU.---·····- 89.67 
49145 AndrewEasleY- --··--· 168.00 168.00---·---·-- -········· 168.00 168.00
1
-------·- - - ·-·---·-- 168.00 
49196 . _ .. __ do _____________ . _. 182. 00 182. oo . ____ . __ ...... - • . • • • 181. 13 182. 00
1 
_ - - . - - - - - - - - - . - .. - - - 179. 39 
49273 -·---·do·---··--- .. -·--· 132.00 179.401 98.65 ·----····· 274.90 390.24--- -··---- ·--------- 387.4-9 
49279 ··-- --dO----···----··--- 148.00 148.00-····-···· .......••• 14800 148.00;--· •· ·· ·-- · ---······ 148.00 
49296 ...... do ...... _ ..... ___ . 186. 00 186. oo .. .. .. _ . __ . . • . . . • . . • 186. 00 186. oo - . - . - - . - - - - - - - . . . . . . 186. 00 
49301 ...... do··········---- - · 244.00 244.00--···-···· ---······· 241.86 244.00 '--·------- ···· ·····- 244.00 
49342 ...... do··-··-··--··---· 86.00 86.00.- ...... __ ····-····· 84.13 86.001---·····-- ---·····.. 84.95 
49345 ... _ . _ do _ ... __ .... __ . _ _ _ 222. oo 222. oo _ .... __ . _. _ . . . . . • • . • 222. oo 222. ooJ __ .. ____ . - - - - ..•. __ . 222. oo 
49369 I. ____ -do . _____ ____ . _. _ _ _ 284. oo 284. oo . __ .. _ .. __ . _........ 28-1. oo 284. 00
1
. __ .. _. ___ . __ ...... _ -284. oo 
49263 William Ellison.-·-·- - 79.00 79.00 4.69-......... 83.69 84.64- ... _·- ·-- ·-- .. ··--· 83.02 
49!31 !·-·---do.h .. __ -- ·-· -· --- - 259.50 ·-·--····· .................... ········-· ···· -· --- ·-1···------- ·····-·--· 179.59 
49382 ! Miss N. O. Easley_ .... - 848. 00 848. 00 . Ot> . . . . . • . . . . 723. 64 849. 08 - - - ... - ..... - .. - - - . - 772. 46 
49112 I J. A. Fults __ ........... 244. 00 244. 00 ..•..... _. . . . . .•. . •• 239. 84 244. 001- - - .. _____ - . ·: ..... - 242. 96 
49116 ····--do .. ..... ....... -- 57.00 57.00 .... - .......•....... · 57.00 57.00 .... --·-·--·-······· 57.00 
49122 ...... do ........... ... _. 397.00 397.00 ........ - ······--·-· 378.40 397.001·- - ·--·· .. ·· ········ 388.87 
49124 .. _ ... flo . - . .. __ ... - . - - - . 209. 00 104. 52 2. 40 8. 60 98. 00 75. 28 . - .... _. -... - ..... - - 75. 28 
49143 ..•... 11<>--········-··--· 167.00 167.00.......... .......... 167.00 167.00 ...... ___ . ········-- 167.00 
49144 -···-·do ..... - - .. .. ..... 270.00 270.00 .......... ···-· · . 270.00 270.00.--.. ·- .. -· ······---· 270.00 
49153 .••. _.do···---·········· 523.00 523.00 ......•. _. ··· ····--· 523.00 523.<JO ·- ,----·--· ···--····· 521.50 
49154 ...... do·······-·······- 123.00 123.00 .......... .......... 123.00 )23.00 ··-··· ·--· ·---······ 123.00 
49158 .•.... do .. ____ .. ___ ..... 114. 00 228. 00 .. _ ..••. ...•...•.. _. 228. 00 228. 00 _ .. _ ... _.. . . . . . . . . . . 228. oo 
49159 .. _ ... do········-······ · 339.00 339.00 ......... _
1
. __ ....... 3:.l9.00 339.00 .- .. --·-·· ......•... 339.00 
49164 ...... do·-· .. ·········- · 188.00 188.00 .. _ ...... _ ·--··-···· 188.00 188.00 ·-········ ........ -- 185.60 
49165 ... _ .. do .. _ ........ _. _. - 270. 00 270. 00 . _ ............•.•.. _ 268. 71 270. OU . ___ .... _. _......... 270. 00 
49177 ...... do.k ........... --. 329.00 329.00 27.42· -········ 164.20·-······-· ._ ... _ .. _ .......... . . · .... __ ··· 
49191 ..... . do . - .. . • • .. . . .. . .. 79. 00 79. 00 ..... __ ........ _.... 79. 00 79. 00 52. 60 . _ ...... _. 127. 85 
49192 ...... do. 1 ...... ---······ 119.00 185.92 5.58 16.73 166.92 119.00 9.92 .. - ...... _ 9.92 
49197 .. __ .. do ........ ........ 243.00 243.00.......... .......... 243.00 2~3.oo
1
.-·---··-· .. . - ... -.. 240.68 
49198 .. · .... do .. _............. 333. 00 333. oo . . . • . . . . . . . . . . .. . . . . 333. 00 333. 00 . __ .. ___ ........ _ _ _ _ 333. 00 
49199 ...... do ....... --······· 185.00 370.00 .................... 370.00 370.00 ....••... -·--······· 370.00 
49201 ....•. do.m .. _·········-· 362.00 224.12 18.68.... ..... . 89.33-···-----· .. ·.·----- • ...... __ .. ·-····-··· 
49202 .••.. . do···········-··-· 370.00 481.00 ..... ----· ....•.•••. 470.74 481.00 6.68 6.61 477.27 
49210 .••••. do. n • • • • • • • • • • • • • . 1,190.00 418.12 17. 83.......... 433.15 442. 24 36. 85 ... - - .. . . . 231. 33 
49219 .••••. do .••..... _ ..... _. 440.00 440.00 316.85.......... 756.85 880.00 .-·······- ·····-··-- 877.00 
49242 .•.•.. do ...•••..... _.... 370. 00 370. 00 9. 34 3. 08 372. 54 257. 88 5. 61 49. 31 213. 27 
49250 •..... do .. . .. _ ...... _ .. . 488.00 488.00.................... 485.36 488.00 ....... - .. · ······--· 474.68 
49262 ..••.. do . __ . . . . . . . . . . . . . 63. 00 126. 00 . • . . • . . . . . . . • • . . • • • . 126. 00 126. 00 .....•. ___ ....... _ . . 126. 00 
49278 ..... -<lo-- .............. 154.00 80.36-- ........ ·••••••••· 80.36 80.36-······--- ·-······· 80.36 
49283 ...... do . . . .. . • .. . . .. . .. 170. 00 170. 00..... .. . . . ..••••.... 168. 92 170. 00 .... .. _ ..... _....... 170. 00 
49284 ...... do ................ 467.00 467.00 .................... 463.14 467.CO·--···---··---·-···· 466.10 
49285 ...... do._ .............. 180.00 180.00 ..• . --· ·-- ·····-···· 178.39 180.CO. __ •...... ·-----···· 178.86 
49298 ..••.. do................ 142.00 14'J.OO 86.0f -········· 228.05 284.00 ...... ___ . ..... ..... 283.00 
49299 ...... do·-····--········ 168.00 336.00 .••.... --··········· 336.00 336.00 ..... -·-·· · ·-······· 336.00 
49306 .•.... do. 0 • - • • • • • • • • • • • • • 285. 00 285. 00 .•....•... _... . . . . . . 280. 89 285. 00 23. 75 . _. _ . . . • . • 109. 71 
49307 ... _ .. do .. __ ... _ ... · ... - . 133. 00 133. 00 .••••... _ ..... _: . _.. 133. 00 133. 00 ...... __ ... _____ .... l 33. 00 
49308 ...... do·-·······-----·· 130.00 130.00 .87 2.63 90.09 119.60 ....... _. ·-·------- 119.60 
49310 ···--·do ....... --·-····· 370.00 370.00 ..•....... ········-· 370.00 370.00 7.99 88.36 !:145.09 
49311 ...... t1o . - . - - . .. .. .. .. .. 88. 00 88. 00 . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . 88. 00 88. 00 _ ... __ . ___ ..... _ . . . . 88. 00 
49326 ... - .. do .. _ ... _ ......... 267.00 267.00 ...•.........••..... 264.03 267.00 458.54 ....... - .. 671.78 
49336 ...... <lo .............. _. 119. 00 119. 00 . . . • • • • • • . . • • • . . . . .. 104. 00 119. oo 87. 66 . . . . . . . • . . 206. 66 
49337 ...... do ....... -...... _. 119. 00 119. 00 . . • . . . . . . . • • . • . . . . . . 116. 00 119. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 119. 00 
49339 ····--do·-·----···· .. ··· 367.00 383.96 .......... ·--·····-· 382.07 383.96 ....... - -. ·-········ 381.20 
49356 _ ..... do···-·-··--······ 370.00 370.00 .......... ·---······ 341.99 370.00 1.01-......... 326.71 
49357 ...... do····-·········· · 573.00 590.36 .. ·-·-·--··---······ 571.46 590.36_······-·--········· 569.68 
49358 ... _. -do ..••.......... . _ 295. 00 295. 00 .... _ .. _ ..... _ . . . . . . 295. 00 295. 00 .....•..... __ ... . . • . 295. 00 
49361 ...... do................ 259.00 194.24 ····-·--·--·--·-··... 194.24 194.24 .......... ---······· 194.24 
49363 ··-·-·do................ 160.00 160.00 ······---· .......... 158.88 160.00 ........ 160.00 
49365 ...... do.P .••........•... 76.00 50.68 ········-· ·-·-···· · · 50.36 50.68 4.22 ......... . 12.36 
49373 ...... do .....•.....••.•• 284.80 .1284.80 .................... 274.45 284.80 ........... --··-·-·· 275.12 
49384 ..... _do . .•..•........ .. 2H3. 00 283. 00 ...... ___ .. __ ... _... 283. 00 283. 00.......... . . . .. •• . . . 281. 00 
49387 ...... do····-·-········· 56.00 56.00 ..... -- .... -........ 53.88 56.00.......... .......... 54.94 
49405 · Albert A. Fischel q • • • • 490. 00 ...... _ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 334. 21 ... ..... __ ............ _. _ . .....••••••••• 
• From Dec. 1, 1891. 
b From Sept. 19, 189~, 
• From Dec. 1, 18fl2. 
dFrom Jan.1, 1893. 
•From Jan.16, 18!l3. 
r From Mar.1, 1893. 
gFrom Mar.15, 1893. 
h J!'rom Apr. 1, 1893. 
i :From Dec. 15, 1892. 
J Discontinuerl I<'eb. 28, 1893. 
kDiscontinued Nov. 30, J891. 
I Discontinued.ran. 31, 189:.l. 
m Discontinued Oct. 24, 1891. 
n Discontinued Dec. 10, 1892. 
0 Discontinued Oct.19, 1892. 
PDisconti11ued Aug. 21, 1892. 
4From Oct. 26, 1891. 
170 MAIL CONTR.A.C'l'ORS. [jtrl,y 
Star Service-Louisiana. 
Fiscal year ended.June 30, 1892. Fis ca 1 year ended June 30, 1893. 
Ori!!inal Annual -----,--------1 Annual i--------,---~ ~~t~~ Name. contract payJuly Addi· 1 , , , I Total payJuly Addi. • Total 
---1---------J~ 1, 1891. t.ional. Decre,.se. allowed. 1, 1892. tional. Decrease.~ 
Dollars. Dollars. Dollars. \ Dollars. I Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dol'lar,. 
W. N. Graves.......... 237. 75 237. 751 81. 08.......... 313. 13 356. 64 . . . . . . . • . . .. • .. . • • . . 354. 64 
A. M. Gray . . . . . .. . . • . . 70. 00 70. 001...... . . . . . . . . . . . . . . 69. 78 70. 00 . . . . . . • . . . . • • . • . • • • . 70. 00 
H.P. Gallien........... 650. 00 650. 00 . . . . . . . . . . . .. • . . . . .. 569. 41 650. 00 . . . . . . . . . . . . • . • .. • . . 644. 85 
...... do. a............... 104. 00 104. 00 8. 67 . . .. . . .. . . 104. 10 .... . .................................. . 
T. J. Houghtaling . ..... 149. 50 149. 50. ... . . . . . . .......... 149. 50 149. 50.......... . .. .. . . •. . 149. 50 
M.J.Harrisb ........ . 178.00 .......... .......... .......... .......... .......... .. . .. . ... . .......... 30.82 
?t'itit3/eff~-~~~~~~~ 2~:~~1:::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 1it~: 
John J. Houston • ...... 72. 00, .................................................... , . .. . . . . . . . . . . . . .. 33. 00 
6'\ife/ir~!~{~~b: ::::. ½~~: ~~ :::::::::: ::::::: ::: :::::::::: ::::::: :: : ::::::: :: : ::::::: ::: :.::: ::::: ~ti~ 
J ames C.Hearnb....... 68.00 ...•...... .......... .......... .......... ....... . .. .......... .......... 17.00 
E . Hoffman, . . . . . . . . . . . 40. 00 . . . . . . . . . . . .. .. • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 5.16 
W .I.Jonesh........... 51.00 51.00 .......... .......... 51.00 51.00 4.25 .......... 11.32 
John L. Jones .. ........ 93. 00 93. 00 2. 42 29. 04 65. 46 63. 96 ...... . ... . ... ...... 63. 96 
.... . . do. i • • • • • • • • • • • • .. • 390. 00 390. 00 . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . 390. 00 390. 00 32. 50 . . . . . .. . . . 205. 24 
John R. K ennedy...... 87. 87 87. 87 40 . .02 40. 51 87. 38 82. 88 20. 08 .. .. . . .... 87. 90 
John ·. K elly . .. .. ..... 226. 00 347. 68.......... . .. • . . . . . . 347. 00 347. 68 . . . .. . . . . . . .. • . . • . . . 347. 68 
.. ... . do . . . . .. . . . . . . . . . . 104. 00 104. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 104. 00 104. 00 . . . • . . . . . . . . .. .. . .. . 104. 00 
Robert A. Lawsou..... 235. 00 235. 00 .......... ...... .. .. 235. 00 235. 00. ... .. • • . . . .. . .• . .. . 235. 00 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 166. 00 166. 00 . . • . • . . • . . . . . . . . . • • . 161. 29 166. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 164. 50 
..... . do . . .. . . . . .. . .•• . . 285. 00 285. 00
1
.......... • • • • • • • • • • 285. 00 285. 00 . . .. .. . . . . . . • . . . . . . . 285. 00 
::::J~ :::::::::::::::: m:~i m:ii,:::::::::: ::::::::~: m:M m:ii :::::::::: :::::::::: mJ~ 
J acob R. Lanius........ 411. 00 411. 001 18. 07 !30.16 291.1!6 201. 32 . ... .. . . . . . ... .. . . . . 193. 64 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 183. 00 183. 00 . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 176. 87 183. 00 . . . • . . . . . . . . • .. • . • . . 180. 52 
W. L.Luck y ........... 2l9.00 219.001 .................... 219.00 219.00 ................... 219.00 
II. P. Long.... . ........ 766. 50 766. 50i.......... . . . . . . .. .. 766. 50 766. 50 .. . . . . . .. . . . .. . . .. . . 766. 50 
.i: T apoleon Lastrapes . . . . 139. 50 1;;9, 50 . . . .. • . • . . . .. . .. . . . . 138. 62
1 
139. 50 . . . . . . . . . . . . • .. .. .. . 139. 50 
Octa Ye Lambre . . . . . .. . 180. 00 180. 001.......... . . . . . . . . . . 180. oo 180. oo . . .. . . . . . . . .... . . .. . 180. 00 
G. W . Lord............. 600. 00 607. 041 1. 44 7. 04 660. 81 607. 04. ... . . . . . . . . . .... .. . 605.10 
t~:lf}~~~~ti:~~::::: !iH~ ::::iii:~b :::::ii.:i~ :::::::::: ···· :~::::: :::~i~:i~: ::::::::: :::::::::: ·--·~~n~ 
Eraste Mouton . .. . ..... 493.00 493.00
1
.......... •••••••••• 489.44 493.00 ..... . .... ......... 478.32 
J
D
0
~~~inJi.quecKMeo
1
. ntlgieuot. · .. · ·. 325. 00 325. 00 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 325. 00 325. OU .• _. . .... . • .. .. • • • • • 325. 00 
M 174. 00 174. 00 ....... .. . . .... . . . . . 170. 00 174. 00 . ..•.. . .. ·. . . .. . . . . . . 163. 47 
. ..... do.t ........ . ...... 229.00 220.00 .................... 227.59 229.00 19. 08 .......... 180.02 
I. A. Moore .. . . . . . .. . . 114. 00 114. oo. .... .. . . . . .. ... . .. . 110. 73 ................... . .............. --· .. . 
\V. T. Mc Elroy 1. ....... 235. 00. .. ... . . . . ....... .. . ...... .... . ... ...... ... ....... . ...... . . . ...... .... 201. 79 
R. G. Morrh1 m . . . . . . . • . . 120. 00 ................................................................... _.. 49. 67 
1' .D.Meauxm.......... 39.00.......... .......... .......•.. .......... ... . ...... .......•.. .......... 16.14 
G. W . t tles . . .. . . . . . . 102. 00 102. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102. oo 102. oo . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . 102. 00 
M cEllis elson • .. . . . . . 216. oo ..... . .............. __ ..... . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. • . . . . . . . . . . . . . 197. 1'.l 
J. W. Orr . . . . . • . . . . . . . . 543. 00 543. 00 . . . . • . .. . . . . . . . . . . . . 529. 85 543. 00 . . • • .. .. . . . . . . . . . . . . 543. 00 
··· · .. do . . . .. . . .. . . . . . • . 133. 00 133. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133. oo 133. oo . • .. .. .. • . . . . . . . . . . . 133. 00 
Et,~a~it l~:~:::::::: 200. 00 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . .. . . 124. 26 
248. 99 248. 99 . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . 246. 82 249. 00 . . .. . . . . . . . . . . . . • • . . 249. 00 
::::::a~_-P·.·.·.-.·:::::::::: 93.99 93.99 ......... . .......... 93.10 94.00 ........ .. .......... 94.00 
104. 99 104. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 103. 99 105. 00 8. 75 . . . . . . • . . . 100. 48 
·····.do .. .. · ·......... . 357. 99 357. 99 223. 75 . .. . . . . . .. 572. 5i 716. oo . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . 716. 00 
...... do .. ... . . . . . ... • .. 409.99 409.99 11.39 77.60 322.24 273. 36 1.04 .......... 274.40 
· · · · · · clo · . ·. · · . - . . . . . . . . 58. 99 58. 99 .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . 58. 99 59. oo . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 59. 00 
.. . ... clo ••••••••••••.••. 189.99 189.99 .................... 189.40 190.00 13. 57 ......•... 203.57 
· · · · · . clo · · · · · · · · · · · ·.... 181. 99 181. 99 . . . . . • . . . . . .. . . . • • • . 181. 99 182. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181. 42 
···· .. do· · · · · ·······.... 309. 99 309. 99. ......... . .. .. . . . . . 308. 50 310. oo. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 310. 00 
·····. <l o · ··· ·· ···· ·· · ·.. 359. 99 720. 00 ..... •• • . . ....... •. . 698.15 720. oo...... . .. . .. . . . . . . . . 712. 53 
::::::~~ :::::::::::::::: m:u m:~i :::::::::: :::::::::: m:ti ~:~:~~ :::::::::: :::::::::: m:~~ 
: : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : ~~2: ~~ ~5:: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~~: ~g ~f ;: ~: ...... ~-. ~~ : : : : : : : : : : ~5f ~~ 
··· · ··!lo · · · · · · · · · -- . . . . . ::mg· 99 369. ~9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 19<3. 89 208· 89 · · · · · · · · · · · · · · .. · .. · 370. oo 
...... <lo .. -- .. . ... ... ... 2'9. 99 259. 9 . ... .. . . . . ....••. .. . 356. 75 370. 00 ... . -- . . . . . ... . . .. . . 257. 50 
...... do . . . .... · · ··· ·... 1~3· 99 173. ~9 . ........ . ...... . ... 256. 24 260, oo ... ·.. . ... . . . . . . . . . .. 247" 78 
.. .. .. rlo . . . .. . .. . ..• . .. . 122· 99 12?. II 31. 75 .......... 205. 74 248. 56.... .. . .. . . . . . . . . . . . 12?. 43 
· · ···.do ···· · ·.. . ... . ... 172. 99 172. ~9 .. ·· ·· · · · · .......... 122· 99 123· oo · ··· · · · · .. · · ·· · ·· · · · 171° 92 
::::::;:~ :::::::::: :::::: m:;; m: 9i :::::::::: :::::::::: m:~~ m:i~ :: :::::::: :::::::::: 1If ~i 
. • . . .. do.q···· ·· ···· ·· ·· 9f;° 99 9 · \ · ······ · ············ 113.99 114.00 . . ..... ... .......... 47"91 
. ..•.. clo. r • • • • • • • • • • • • • • 102· OO 10~· ; 9 · · · · · · · · · · · · · · . .. . . . 95. 99 96. 00 8. 00 . .. . . . . . . . . 
...... rlo .......... .... .. 117.09 117. 99 8· 58 ·····--··· 35·09 ......... . ........................ ii5.76 
···· · .<lo······.. ....... . rnc· oo 169. 44 · ·•• •• ••• · ······--·· 115· 20 118· 00 · · · · · · .... -- · · · · · · · · 169° 44 
... ... rlo . . . . . . . . . . . .. . . . 01· 99 9 . 00 . . . .. • . • . . . . .. . . .. . . 169. 44 169. 44 -- • . • . . . . . .. . • . • • • • . 98. 00 
· · ···.do·--·· ······· · · ·. 115. 90 116. 00 ....... .. . . ... . . . . . . 93· Oll 98· OO... ...... . . . . . . . . . . . 116. 00 d ' . · 1 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 116. 00 116. uo . . .. . . . . .. . . . . . . . • . . . ::::::c1~::::::::: ::::::: g~.99 63. 00 . ... .. .. .. .... .. .. . . 60.05 63.00 . . ........ .. . . ...... 60.6~ 
::::::g~·.·.·.·.-.-. :::: :::::: Jd~ :!::~::::::~~:~~ ::::~~~:~  :!Ul :!U~ ::::::~.:~: :::::::::: ~H~ 
~ ~ - con ti nu d 1f:ty 31, 1892. 
:From .Apr. I, 1 03. 
• }"rom pt. 19, 1 92. 
4 From Jan. 2, 1 ::1 . 
• From ,Jan. !fl, 1 93. 
r l'rom ~rar.15, 1 3. 
, F rom May 15, 1 93. 
h Discon tinued Aug. 20, 1892. 
1 D iscon tin ued D ec. 16, 1892. 
J From D ec. 1, 1891. 
"Di. cont in ued M ar. 14. 1893. 
1 F r om A ug. 22, 1 92. 
"'From F eb. 1, 1893. 
n From A u g. 1, 1892. 
• F rom N ov. 15, 1892. 
P Discont inued May 15, 1893. 
'I Discontinued Nov.30, 1892. 
r D i cont inued June 30, 1 92. 
•Discontinued June 30, 1893. 
1, 1893.) 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 171 
Star Service-Louisiana. 
I FiscalveaT ended June 30 189'3. Fiscal ye~r ended June 30, 1893. Original Anllual • ' Annual l---------,-----"'--contract pay.July Addi· Total pay.July . Addi· Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease . allowed. 1, 1892. tional. Decreas~. allowed. 
---l·---------1- -- - -------------------1-----1·---
49207 
49209 
49213 
49214 
49215 
49222 
49223 
49226 
49228 
492i:ll 
49232 
49233 
49235 
49247 
49249 
49251. 
49252 
49255 
49257 
49259 
49270 
49276 
49282 
49287 
49290 
49295 
49323 
49330 
49332 
49338 
49344 
49350 
49367 
49368 
49370 
49105 
49129 
49162 
49171 
49224 
49225 
492i:l0 
49238 
49407 
49168 
4928: 
49297 
49184 
49229 
49312 
49322 
49404 
49405 
49406 
49409 
49421 
49423 
494:C5 
49426 
49140 
49148 
49293 
49320 
49244 
49245 
49261 
49381 
49189 
49190 
49266 
49267 
49269 
49317 
49319 
49325 
49432 
49125 
49134 
49216 
49221 
49254 
49265 
49343 
Dollars. Dollars. DoUars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. .Dollars. Dollars. 
Ed ward Parker.. ..... . 139. 99 140. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140. 00 140. 00 13. 85 . . . . . . . . . . 140. 45 
...... do........... .... . 76.99 77.00 .......... .....•.... 77.00 77.00 ·········· \·········· 77.00 
...... do . . . . . . • . . . . .. . •. 282. 99 227.12 ......... : . . . . . . . . . . 219. 98 227.12 . .. . .• .. . . ...••••••. 227.12 
... ... do . . . . .. .. . • • .. . .. 79. 90 106. 48 .... .. . .. . . .. .. .. .. . 106. 48 106. 48 .... ..... ·1--........ 106. 48 
::::::a~_ ·.-.-.·.·_·::::: ::::: 6~t~~ 1:t~~ --· --ia.°56 ::::: ::::: 1~!:~~ -----~~-.~~ ::::::::·:: :::::::::: ..... ~~-.~~ 
...... do ...... .... . ..... 93.99 94.00 .... ...... ,· .......... 94.00 94.00 ..... .... . j ... · ....... 94. 00 
•.••.. do........ .. .. .... 68.99 69.00 .... ...... .. .•...... 68 . 34 69.00 .......... .......... 67.68 
...... do . ............. .. 146. 991 ,147. 00 . .... .. .. . . ... ...... 147. 00 14-7. 00 . . .. ... · ·_ I.......... 147. 00 
.. .... do . . . . . . . . . . . . . • • . 314. 19 315. 00 88. 90 . . . . • . . . . . 373. 73 . 603. 36 50. 11 . . . . . . . . . . 300. 13 
...... do ...... • • • • • ... • . 323. 99 324, 00 . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . 319, 92 324, 00 · • · • • • · · · • I ·••• • • • • • • 319. 00 
...... do . . .. .. . . . • • . . . . . 88. 99 89. 00 16. 7-L. ........ 105. 74 133. 48 3. 71 11.12 126. 07 
.. .... do .............. ~. 197. 99 198. 00.......... . . . .. . . .. . 198. 00 198. 00.......... ... . .. . . . . 197. 37 
..... . do................ 413.99 414.00 .......... ... .... . .. 411.20 414.00 .......... 1 •••••••••• 408.69 
...... do ...... .......... 312.00 312.00 .................... 302.60 312.00 .......... i·········· 306.ti0 
...... do .... ............ 123.99 124.00 ... ................ . 122. 82 124.00 .......... 1 ........ .. 124.00 
...... do .. .. . . . . . . . . .. . . 123. 99 160. 80 .. . . . . . . . . . . • .. . . . . 148. 34 160. 80 ...•.... --1 ·.. . . . . . . . 146. 75 
...... do . . . .. . . . . . . . . . . . 71. 99 144. Ou.......... .• ... . ••. 141. 80 144. 00 6.19 39. 79 110.18 
...... do.b ............... 43.99 88.00 ..................... 88.00 88.00 7.33 .......... 88.08 
...... do ..... . .......... 187.99 188.00 .................... 188.00 188.00 ......... ..... ...... 188.00 
...... do .. .. . . . .. . . . . . .. ·123. 99 124. 00 . . . . . . . .. . . .. . .. . . .. 122. 82 124. 00 . .. . .. .. . . .. . .. .. . . . 124. 00 
...... do .. . . . . . . . . . . . . . . 182. 99 183. 00
1 
156.15 . . . .. .. . . . 236. 74 183. oo . .. . . .. .. . . . .. .. .. .. 183. 0o 
...... do . . . .. . . .. .. .. . . . 209. 99 210. 00 .. . . . . . . . . .. .. .. . .. . 210. 00 210. 00 . .. . . . . . . . .. .. .. .. .. 210. 00 
...... do................ 77.99 156.00 ....... ... ..... ..... 142.88 156.00 .......... ......... . 133.88 
...... do............ ... . 107. 99 108. 00... .... .. . . . . .... . .. 108. 00 108. 00. ... ... .. . . .... .. .. . 108. 00 
... ... do ....... : .. . . . .. . 333. 99 334. 00 .. .. .. . .. . .. .. . . .. • . 334. 00 334. 00 . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 334. 00 
...... do . .. . . . . .. .. . . .. . 123. 99 124. 00 . .. .. .. .. . . .. . .. . . 124. 00 124. 00 51. 32 . .. .. .. • .. 175. 32 
...... do .. . .. . . . . . . . . .. . 87. 99 
2
8
32
8 . 
0
00
0
1
1
._ ......• _ ... _ ... _ ._ ....... _ .... :. :. •. .. 86. 32 88. 00 . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. 86. 24 
.... .. do . .. .. .. . . .. . . .. . 231. 99 220. 63 232. 00 . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . 228. 32 
...... do............ .... 77.99 29.28.......... .......... 29.28 29.28 17.94. ......... 47.22 
..... . <lo............ .... 83. 99 237. 96 .... ... •. . .... .. . . . . 234. 92 237. 96 .......... ....... .•. 236. 44 
•••.. . do . .. . . .. . . . .. . . . . 184. 99 185. 00 . • . • . . . • • . . . .. . . . .. . 182. 40 185. 00 . . . . • . . . . . .. . . .. . . . . 184. 29 
... ... do . .. . .. .. .. .. . .. . 143. 99 144. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 144. 00 . . . . .. . . .. .. . . .. • • • . 144. 00 
... ... do .. . . .. . .. . .. .. . . 181. 99 182. 00 .. .. .. . .. . . . . • .. . .. . 182. 00 182. 00 .. .. . .. . . . .. . .. .. . .. 182. 00 
... ... do................ 47. 99 48. 00 ... .. . . . . . ........ .. 46. 62 48. 00. ... . .. . . . ... ... . .. . 47. 08 
Samuel M. l'oole . ... ... 208. 00 208. 00.......... . . . . . . . . .. 194. 00 208. 00 . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . 206. 00 
H . .J. Palmer . . . . . . . . . . . 55. 00 55. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 60 55. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 22 
L. H. Pease . . . . . . . . . . . . 321. 00 642. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632. 00 642. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 552. 00 
...... Llo . . . .. .. . . .. .. .. . 821. 00 821. 00 . . . .. . . . .. . .. .. . . .. . 821. 00 821. 00 . . . • . .. .. . . .. . . .. . . . 821. 00 
...... du . . .. .. . . . .. .. . . . 211. 00 211. 00 : . . . . • . . . . . .. .. . . .. . 204. 48 211. 00 .. .. . .. .. . . .. .. .. . . . 208. 99 
...... do .. . . . . . .. .. .. . . . 241. 00 241. 00 . . . . . .. • . . . . . . . . .. . . 233. 31 241. 00 . .. . . .. .. . . .. . . .. . . . 235. 69 
..... . dO, C .. • •• ,. • .. .. .. • 321. 00 321. 00 . . . .. . . .. . . . . . . .. .. . 314, 37 321. 00 26, 75 . .. . .. . . . . 238. 57 
. •.... do . . . . • • • . . . . . . . . . 331. 00 331. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323. 80 331. 00 .......... J. . . . . . . . . . 324. 44 
... ... do. d_......... .. . . . 381. 00 .•••... ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 381. 00 31. 'i5 . . . . . . . • . . 370. 75 
Sta11 ton Park . ......... 788. 00 788. 00 . . .. . .. . . . . .. . . .. . . . 784. 75 788. 00 . .. . . . .. . . .. . . .. . • • • 788. 00 
...... ,lo .. . . . .. . . .. . .. .. 158. 00 158. 00....... .. . .. . .. .. . . 158. 00 158. 00.......... .. . . .. . • . . 158. OG 
...... do . . . .. .. . . . .. . . . . 88. 00 88. 00 . .. .. . . .. . . . . . . . . .. . 88. 00 88. 00 .. . . .. . .. . . .. . . • . . . • 88. 00 
.John W. Pearce•... . .. 629. 00 629. 00 52. 42 . .. . .. . . . . 260. 62 ....................................... . 
W . .J. Pickel. .....• .••. 1,010.00 1,010.00 ................. '... 1,005. 86 1,010.00
1
.......... . .. . . . . .. . 1,008.62 
Alcide Peca rd .. . . . . . . . 107. 50 107. 50 . . . . .. . .. . . .. . . .. . .. 107. 50 lll7. 50 ........... ._. ...... 105. 50 
Ernest Pourcy....... . . 130. 00 200. 00 . . . • . . . .. . .. . . . .. .. . 200. 00 200. 00 . .. .. .. .. . . .. .. . • • • . 197. oo 
.J. H. Pearl... ...... . ... 121. 96 . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 121. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121. 96 
...... do . .. . . .. . . .. .. . .. 434. 96 .•••.... .. . . . . . . . . . . .... .. . . . . . .. . .• . ••• 434. 96... ...... . . .. . . . . . . . 434. 96 
...... do . . ... .. . ... •• • .. 308. 96 ... . ...... . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. . ••• 308. 96 .................. ,. 307. 96 
.••••. do . . .. . .. .... ..... 163. 96 • 163 96 16i:l 96 
: idl Li>::••• ,ii: f! H:.::: •. : •: • •.: •. j • ••::::: • • : •:::: • :: : ,li: !! : : : •: \: •:: / •: • • • • ,H ~ 
E . .A.. Ragan . . . . • • • • • • . 508. 00 508. 00 ........... ........ .,_ 508. 00 508. 00 .. . . . . . . .. .. . • . . . • . . 508. oo 
.. .. .. do............ .... 152. 00 152. 00... ..... .. . .... .. ... 152. 00 152. 00. .• . . •.... . .•.. •.. .. ]52. oo 
...... do . . . . . . . . . . • . . . . . 63. 00 63. ·oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 40 63. 00 . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . 60. 60 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 379. 00 379. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 377. 87 379. 00 . . • . • • • . • . . . . . . . . . . . 376. 18 
.W. W. R ea.dhimer .. . .. 145. 00 145. 00..... .. . . . . . . .. • • .. . 145. 00 145. 00 . . .. . . . .. . . . . .. . .. .. 145. oo 
L. J. Reaclhimer....... 104. 95 52. 48 18. 68.. ••. . • .. . 71.16 78. 72 ........ _. . . .. . . . . . . 78. 72 
W . B. Richardson...... 324. 00 324. 00.......... . . • . . . . . . . 324. 00 324. 00 61. 22 108. 32 276. 90 
R. .J. Reese. ............ 56. 98 56. 98... .. . . .. . . • •.• • •• .. 56. 98 56. 98.... ... . .. . . .. . .. . . . 56. 98 
Joseph L. Sizemore . . . . 495. 00 495. 00 . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . 461. 82 495. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453. 56 
...... do . .. . . .. . .. . .. . • . 490. 00 490. 00... . .. .. ..... •. . • ... 452. 50 490. 00 13. 32. .. .. •. ••• 440. 25 
W.J.Shows ...... ..... 170.0u 170.00 .................... 167.64 170.00 .................... 170.00 
...... do . . . . . . . . . . • . • • • . 169. 00 169. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 69. 00 169. 00 . 27 ........ : . 168. 18 
...... do . .. . . .. . .. • . . ••. 449. 00 449. 00.......... . . . . . . ... . 440. 57 449. 00 37. 42.......... 474. 53 
.John N. Sanders..... .. 147. 50 147. 50.. ... .. .. . . . . .. . . .. . 144. 65 147. 50 ... . .. . . . . . . . .. • ... . 147 50 
...... do . .. . . .. . . .. . ... . 275. 00 275. 00...... .... .. . .. .. . . . 271. 07 275. 00. .. .. • . . .. . . . .. • • .. . 273. 68 
~i~u~fi~~~81~ftb,::: :: 62. 5o 62. 50 .. .. . . • .. . . . . .. . . . . . 62. 50 62. 5o .......... _ . .. • • • . . . 62. 50 175. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . • • • . . 126. 96 
N. L. Turner........ ... 95. 00 95. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . 94. 85 95. 00 . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . 95. oo 
..... . clo... .. ... ..... .. 55. 00 55. 00. .. . .... . . . . ........ 55. 00 55. 00,.. ........ ... ....... 55. oo 
...... do . . . . . . . . . . . . . • . . 53. 00 53. oo ... . .......... ..... ·1 53. 00 53. 00
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 53. oo 
...... do . .. . . .. .. .. . .. . . 63. 95 83. 02 . .. .. . . . .. .. . • • .. • .. 81. 44 83. 02 .. .. • • • • . . . . . .. . . . . . 83. 02 
. ..... do . .. .. . .. . . . . . • .. 107. 00 107. 00 . . .. .. . . . . . • • ....... 103. 56 107. 00... ....... . . . . .•••.. 81. 29 
...... do .. .. . • • • . • • • • • . . 112. 95 112. 05 . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . 112. 95 112. 95 . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . 112. 95 
.... .. do .............. .. 91.95 91.95 . .......... ... .. .... 91.95 91.95 , .............. ...... 91.95 
a Discontinued .June 30, 1892. 
b Discontinued May 31, 1893. 
0 Discontinued Mar. 14, 1893. 
d Discontinued .June 30, 1893. 
• Discontinued Nov.14, 1891. 
r From Sept. 19, 1893. 
172 MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Louisiana-Maine. 
I \ Fisc.-11 year ended June 30, 1892. •nnual "Fiscal year ended June 30, 1893. 
!
Original Annual .,,._ 
No. of 
route. 
Name. contract pay.July Add. T t 1 pay.July Add' T 
pay. 1, 1891. tionat Decrease. allgw~d. 1, 1892. tional. Decrease. ani!!~. 
___ , _________ -------- ---- ---------------- --------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar,. 
49371 N. L. Turner a • • • • • • • • • 119. 95 119. 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108. 78 119. 95 10. 00 . . . . . . . . . . l 0. Ou 
4.9146 Nelson Tay !or . . • . . . . . . 225. 00 225. 00 ......... · 1 ·... . . . . . . 225. 00 225. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 225. 00 
49268 :M. S. Trim bk . . . . . . . . . . 250. 00 375. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368. 29 375. 00 • • • . . . . . . . . . . . • • . . . . 372. 00 
49353 J olm R. Tharpe.. ...... 500. 00 500. 00 . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . 490. 02 500. 00 18. 81 . . . . .. . . . . 516. 26 
49375 Robe;t Triplett........ 97. 00 97. 00 3. 42.... .. . . . . 52.14 118. 08. ... . . . . .. . . . . . .. . . . 116 96 
4.9383 ... ... (10 • • • • • • • • • • • • • • • • 113. 00 111136 .. 0000 ·. • .. •.· .· ·. ·. ·. ·. ·. 1, · .. · .·.· .· ·. ·. ·. ·. ·. 113. 00 113. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . 113. 00 
493 8 . ..... do.•............... 116. 00 116. 00 116. 00 9. 67 . . . • . . • • . . 91.19 
49390 ...... do.• . . . . . .. . . . . . . . 77. 00 77. 00 6. 42 .......... 42. 92 ................... . ................... . 
49392 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 113. 05 113. 00 , 8. 38 ......• ·•.. 121. 38 122. 40 • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 122. 40 
49393 ...•.. do.d... .. .......... 93. 00 93. 00 7. 75.......... 7. 75 ..•.............•••....... ... ... ........ 
49396 .... .. do ................ 97.00 97.00 . ••.....• • :...... ... 94.83 97.00................ .. . 97.00 
49397 ...... do . . . . . . . .. . . . . . . . 64. 00 64. 00 . • • .• • . . . . . . . . . • . . . . 64. 00 64. 00 . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . 64. 00 
49398 ...... do............... . 47.40 47.40 .••....... .......... 47.40 47.40 .....••... .......... 47.40 
49399 ...... do... . ..... .. . . .. . 57. 40 57. 40.. •..... .. . . . ....... 57. 40 57. 40 .......... I... ....... 57. 40 
49403 . .•. .. do . . . . . . . .. . . . . . . . 98. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 98. 00 10. 40 . . . . . . . . .. 108. 40 
49-!08 ...... do................ 95.00.......... .......... .................... 95.00.......... ...... . ... 95.00 
49412 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 235. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235. 00 • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . 235. 00 
49413 ... ... do.......... ...... 155. 00. •• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155. 00 ••••...... . . . . . . • • . . 155. 00 
!ilii ::l:: <:::: 'i!t::;~::: ::!~: ~~ :;::)t:: ~::: 'lit:)::~: i::::: l~~ 
49420 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 185. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185. 00 
49424 . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . 243. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243. 00 
49-127 E.J.Tidwell• .....•.... 32.00 ..................................................... ... .... .. ........ 29.30 
4\1-160 Johu 'l'.Tiplon 1 ••••••• 298.50.......... .......... .......... .......... .•••••.•• . .......... .. ........ 88.71 
49+70 GeorgeTullosr.. ...... 120.00.......... .............................. .......•...•.................. 9.89 
49156 (;.\\'.Underwood ...... 175.00 175.00 .......... . ......... 170.00 175.00 .•........... ....... 174.46 
49406 WilliamJ.Voluutine~ . 297. 40 .......... , 2.75 10.35 174.33 ................. .... ............•...... 
49101 R Y. Woodlicf. ....... 4,943.00 4,943.00.......... . . . . . . . . . . 4,837.00 4,943. OU.......... . . . . . . . . . . 4,919.00 
49149 William Wright,jr.. .. 200. 00 200. 00
1
.......... . . • • • •• . .. 200. 00 200. 00.......... • •••.. .. .. 200. 00 
49150 ...... do................ 200. 00 200. 00.... .. . . . . . . . ...•... 200. 00 200. 00 50. 00. .... ... . . 250. 00 
49181 Zachariah T. Whiddon. 249. 00 249. 00.......... . . . . ..... . 244. 26 249. 00 ........ , . . . . . . .. . . . 248. 00 
49193 Wesley H. Wylie...... 148. 00 148. 00..... .. . . . . . . . . .. . . . 141. 05 148. oo ••• . . . . . . . . . . . . . . . . . 145. 02 
49194 ...... do.; . ... . . .. . . • •• . 140. 00 140. 00.......... . . . . . . . . . . 138. 68 140. 00 11. 67..... .. ... 151. 67 
49246 John T. Watts.... ..... 200. 00 200. 00 .......... . .. . . . . . . . 200. 00 200. 00 3. 22 9. 66
1 
192. 56 
49248 'l'. H. Womack......... 134. oo 134. oo.......... . . . . . . . . .. 131. 08 134. oo ... . . . . . .. .......... 134. oe 
49W2 James Webb .....•.... 177.00 177.00.......... .......... 172.89 177.00 14.75 20.39 80.82 
49:J05 G. W. Wilcox.......... 450. 00 450. 00 19. !Ji!. ......... 467. 40 472. 96 40. 20 36.10 198. 37 
4!l31 William A. Winfree... 149. oo 149. oo ......... ·I·.. ....... 146. 36 149. oo..... ... .. . . . ... .. . . 149. 00 
40:J27 Charles M. Williams... 895. 00 395. 00 .......... 
1
.......... 395. 00 395. 00 . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . 395. 00 
49341 ...... do . . .. . . . . . . . . . . . . 245. 00 245. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243. 05 245. oo 6. 80 u. 73 245. 07 
40335 JamesR.Weavpr ...... 100.00 100.00I 6.04' .......... 106.04 125.00 .................... 125.00 
49441 G.W.Wilco:x:i ....... .. 65.00 ....... .... ..... . ... 1······························1 5.42. ......... 27.15 
49447 F.Henoni Weber 1••••• 95.00.......... ......... . .......... .....•.... ....... .. . . ..... .... .......... 43.54 
49442 ...... do. k •. . . . . • ••• • • •• 125. 00 ...•...................... ..... ......•..................... · 1 · ... · · · · · · 73. 03 
49465 Cliarles B. Westm ..... 175.00 ......... . .................... . ...... ....... ·... ... ........ .. ......••.. 37.02 
40466 .T. R. Williamson....... 65. 00. ••..... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 57 
493151 l!'. L. Young O .. • • • • • • • 125. 00 125. 00 53. 26 . • • . • • • • . . 168. 18
1 
250. 00 20. 83 . . . . . . • . . . 208. 83 
lUaiuc. 
113 W. L . .Argue........... 134. 00 134. 00 . . . . . . . . • . . • • • • • . . . . 133. 16 134. 00 . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . 131. 55 
137 .••••• do . . . • • • . . • . . . . . • . 160. 00 160. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160. 00 160. OU . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 160. 00 
230 ..•••. do . • . • • • . . . . . . . . . . 310. 00 310. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310. 00 310 00 310. 00 
256 ...•.. do . . . .• . . .• •• .. . . . 417. 00 247. 92 20. 32 . . . . . . . . . . 268. 24 330. 551 .. • • • .... • • • • • • • • • • • 329. 88 
269 ..•.•. do................ 354.00 354.00 .......... 1· ········· 354.00 3
1
·1?,
2
,~1::oio~:
1 
••• ·::::::::::·: •• ·.·.:.:: I.··.::::.:·::··· . . :. :.. :.. :. 354.00 
!~6 i::::J~: ::::::: :: ::: : : : 180. 00 WO. 00.. ...... .. . . . . .. .. . . 130. 00 " 130. 00 123. 00 128. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 123. 00 123. 00 
4 3 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 163. 00 163. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159. 50 
2
16
6
·3
8 
.. o
0
o
0 
.................. ·. 1 ·. .. .. .. .. .. .. .. . .. 160. 00 
491 ..•... do.•... ....... .... 268. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . .•• . • • • . . 266. 32 
493 ...••. do.• .•••..... ..... 143.00 ....•.••...................... 1: ......••. 143.00 .................... 142.34 
494 ...... do. 0 ••• • •• • • • •• • • • 572. 00 .......... .......... . .. . . . . . . . . ... . . . . . . 572. 00 13. :37 44. 2li 40G.15 
431 AlonzoF . .Adams ...... 92.00 92.00 .. , ................. 91.72 92.00 .......... 1 •......... 91.lti 
507 F. S . .A.m s • . . . . . . . • . . 469. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 469. oo ......... · 1 · ..... ... 469. 00 
264 'harl s E . .Barnard.... 970. 00 1,317.44 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1,311.17 1,317. 44.......... . . . . . . . . . . 1,309.08 
265 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 498. 00 4!J . 00 . . . . . . • . • . . . . • . . . . . . 496. 42 498. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 49!. 45 
470 I Hiram R. Bailey....... 2-19. 00 24!l. 00 . . . . . . . • . . .. . . . . . . . . 24 7. 42 249. 00 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 248. 43 
105 Charl s J. Cha11p 11.... 370. 00 370. oo . . . . . . • . . . . . . . . . • • • . 368. 82 370. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368. 23 
223 ... ... do . . . . . . . . . . . . . . . . 309. oo 30!). no . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . 308. 02 309. oo . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . 308. 02 
246 ..•.. -do . . . . . . . . . . . . . . . . 420. 00 420. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . 420. oo 420. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 420. 00 
260 .••••. do ...... · ·.. •. . . . . 498. 00 402. 80 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 401. 02 402. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401. 52 
i!~ .DJ··f~i°?i~~j/p·:::::::: : ... 52.69.77 .... ooo·,\·· ·· 567.-()() ..... 47.'25 ·····io.'!io ····s69.'9r, :::::::::: :::::::::: :::: ::::: : :::::::::: 
14 . . Co eg1ove . . . . . . . . 
1 
297. oo.......... . . . .. . . . . . 297. oo 297. oo .... _.. ... . . . . . . . .. . 294. 95 
1 · ..... do · · · · · · · · · · ·. ·-.. 274. 00 274. 00 .......... . . . . . . . . . . 274. oo 274. oo.......... . . . . . . . . . . 271. 85 
267 ...••. do . .•• . . . . . . . . . . . . :no. oo 310. oo . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . 319. oo 319. oo... ....... . . . . . . . . . . 319. oo 
271 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 464. 001 4611?.ws·. 40501.· .· •· ·• • • > •• •• •• · .• · •• •• •• •• •• •• •• •• ·. 409. 45 412. 451 ...••• .. ...................... 277 .... . . clo • . • • • • . . . • • • • • • . 820. 00 603. 21 615. oo . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 612. 38 
150 W . .B. atching. . ...... 311. !JS 363. 96 .•. ... . . . . . . . . . . . . . . 363. 96 363. 96 17. 92....... ... 374. 87 
173 .••... do........... . .... 137. 99 1:J . 00 .•••.. .. . . ...... .. .. 138. oo 138. oo ......... ·!· .. . . . . . . . H . 00 
200 ...... do . .. . . . .. . . . . . . . . 4 2. 99, 483. 00. .. . . . • • . . . . . . . . . . . . 483. oo 483. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483. 00 
•Di coutinuNl Au .15,l 92. 
• Di con in111·1l Mar.14. 1 o:J . 
• i "f>tJtinue,t ,Tune 30, I 92. 
4 i con iuu, cl .July 7, 1 91. 
• Fr()m Aug. 1, 1 92. 
'Fl'Om .15, 1893. 
, From ,JunE'! 1, 18!13. 
~ :From Tov. 16, 1891. 
1Di continued Jnne 30, 1891. 
JFrom Dec.1, 1 92, to :Mar. :n, 1893. 
k From Deo.1, 1892. 
1 From Jan.16, 1893. 
m From .Apr.15, 1893. 
0 D1!icontiuued Mar. 31, 1893, 
•From July 1, 1892. 
P Discontinued .Feb. 18, 189i. 
I, 1893.] 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 173 
Star Service-Maine. 
Fiscal year ended June 30, 1892. 1Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original Annual , - - --------.·--- Annual ___ ·________ _ 
conLract pay July Addi Total pay July I Addi- Total 
pay. 1, 1891. tionai. Decrea:e, allowed. 1, 1892. . tional. Decrease. allowed. 
___ , __________ , __ D_o_ll_a-rs-. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. I Dollars. Dollars. D ollars. 
W.B.Catcliiug ... -··-· 127.99 128.00 .. -····-···.·-······· 12d.00 128.00 .... -·-············· 126.20 220 
287 
331 
335 
349 
352 
3':il 
375 
407 
432 
218 
258 
259 
301 
321 
400 
425 
453 
454 
471 
491 
498 
499 
608 
611 
514 
216 
371 
387 
426 
515 
146 
148 
167 
206 
436 
513 
162 
176 
178 
217 
444 
255 
462 
505 
198 
231 
289 
309 
317 
322 
397 
458 
503 
506 
509 
510 
459 
130 
136 
196 
308 
367 
38~ 
383 
418 
439 
145 
211 
243 
304 
442 
443 
445 
446 
44-7 
449 
457 
460 
466 
••••.. do. • ....... , . • • . . . . 335. ()9 336. 00 28. 00 . . . . . . . . . . 221. 17 ..•. - .... · · · · · · - · · · · · · · · · · • • • · • • • ...... -
. _ .... do . . __ . . . . . . . . . . . . 144. 99 290. 00 . .. . . _ ... - 1 •• ••• - • • • • 290. 00 290. 00 -•..... - - .. - . . . . . • • . 288. 16 
.. __ . . do _............... 143. 99 144. 00 .. _ ... __ .... _ .. _. - . . 144. 00 144. 00 ..••.•.•... --... , . . . 144. 00 
...... do.·---···-···· ·· · 2,3.99 2J4.00.-····-··· ·······-· · 273.55 274.00- ......... ·······-·· 274.00 
•••• --dO ······-·· -·-· ··· 117.99 221.22 ·---·-···· ·--··-·--- 221.22 221.22 ···-·-···· .......... 221.22 
.•... -do······-······-·· .232.99 287.80 ······-·-· ······-··· 286.08 287.80 ..... _ .... ··--···-·· 287.80 
••••.. do .. _ .......... __ . 91. 99 92. 00 ...... _ . . . . - . - - - - - . . 92. 00 92. <JO •••••• - • • • - • - - - • . • • • 92. 00 
. _ .... do . _... . . . . . . • . . . . 259. 99 260. OU ••• _ •••••• - - - - - - . - • • 255. 34 260. 00 .. - • . . . . . . . . . . . . . . . . 256. 76 
·--···do-·-··········-·· ......... ··- · ······ .......... ·-----·······-··-·······-·-··-···········-···· · ··· -·-······· 
EdwinL.Clark........ 217.00 217.00 ._........ ...•• ..... 217.00 217.00 ······-··· -······--· 217.00 
Shepard P. Call........ 145. 00 145. 00 . ....... - . . . .. - .. - . . 145. 00 145. 00 ...... -........ - .. - - 144. 54 
Eu{{eneL.Carnpbell ... 249.00 249.!J0._.................. 247.64 249.00 .•.•..... ;······-··· 247.44 
.A.d1sonA.Cook~on .... 240.00 228.48:···· -···-· .......... 228.48 228.48 .9:l .. ·-· ····· 227.71 
Joseph H. Clark . . . . . . . 72. 00 72. 00 .. _ .. - - - . . . . . . . . . . . . 72. 00 72. 00 .......•..... - . . . . . . 72. 00 
JarvisC.Clark . ....... 140.00 280.00. ·-·····-·· . . ........ 280.00 280.00 .... -•.... ···- ..... 279.12 
Thomas Chapais....... 100.00 100.00 ... ....... ·····-···· 100.00 100._00 .... - ..... ·-········ 100.00 
C.R. Catching . . . . . . . . . 139. 99 140. 00 ..... - . . . . . . . . . . . . . . 140. 00 140. 00 .• •... -. . . . . . . . . . . . . 140. 00 
...... do········ ·- ··· ··· 319.99 320.00 .......... ···-··-·-· 318.24 320.00 .......•.. ···-······ 319.49 
AmbroseColby .... .... 180.00 180.00 .... _ ........ --····· 180.00 180.00 ....• ..•.... ........ 180.00 
James A. Cates 1, •• _.. .. 240. 00 240. (10 ..•............. - . . . 239. 00 . . • . - - - ......•..•.. -.. - .......••... ___ . l~t !~Jut:::· ··11:~ :+?
1
{:::~:: /::::::: :;:;;mr /tr:::::::::):::::::::· ···iii: i 
Daniel W.Davi" .. ..••. 120.00 120.00 ········- · ····----··· 120.00 120.00 ··-·-·····:-···-····· 118.48 
StillmanS.Doliver .••. 80.00 80 00 1.67 ......••.. 81.67 85.32'.·· ······· 1-· ······· · 85. 32 
He.nry .A.. Day.... . . . . . . 798. 00 798. 00 .•...... _ . . . . • . . • • • . 798. 00 798. 00 .. : .•••••. .. ...... _ . . 798. 00 
N. Du reps .. . . •. ~·... .. 250. 00 250. 00 .•...........•. _.... 250. 00 250. 00 •••..•..•. 1 •••••••••• 249. 22 
Edwin Davis h.... .. .•. 168. 00 ... ···-· ...•.........•...•.•...••.. -·... 168. 00 .. .... -, .. !.......... 97.11 
Gideon Ellis i . • . . . . . . . . 347. 00 347. 00 . • . . . . . . . . . . . . .• . • . . 347. 00 347. 00 28. 92 .. - . . . . . . . 58. 15 
....•• do.;··············· 241.00 241.00 .. ____ ·····--··-···· 241.00 241.00 20.081 •• -·····-· 40.38 
C.R.Folsom........... 46.06 46.00 ._ ........ ·· ·· · -···· 46.00 46.00 .... -····· i··-···· ··· 45.79 
Frank P.Fox...... .... 230.00 230.00 4.19 47.72 186.47 179.68 ...... ••.. 
1
._ ·-······ 178.84 
James D. Fisk....... .. 244. 00 488. 00 ••.... _... . . . . . . . . . . 486. 08 488. 00 .......•..... _. - . . . . 486. 08 
Thomas S. Falart1 o i. . . . 90. 00 .... _ .........•....... _ - __ ........... _ . . 90. 00 ...••..•. _ . . . . . . . . . . 90. 00 
George .A.. Gordon . . . . . 165. 00 162. 48 3. 80 . 19 166. 09 166. 32 ..•.••••.......... _ _ 165. 02 
H.L.Grant·-··-······- 115.00 115.00 ....... _ .. ... : ._.___ 115.00 115.00 __ ··-····· --·--····· 115.00 
E. M. Glover ...... _ . . . . 300. 00 300. 00 ........... _ ... ___ . _ 300. 00 300. 00 .... _ .... __ .... _ . . . . 300. 00 
John F. Gilbert._.... .. 134. 00 134. 00 ... - .... _ ... _ - . - . __ . 134. 00 134. 00 ..... _.... . . . . . . . . . . 132. 74 
...•.. do ............ _. . . 12:Z. 96 122. 96 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 122. 96 122. 96 _...... • • . . . . . . . . . . . 122. 58 
Levi D. Gamage . . . . . . . 424. 00 419. 52 ... - . . . . . . 418. 18 419. 52 ..•..•............ _. 415. 12 
DailyW.Gilbert ···-·· 100.00 100.00 ....... - .. ········-· 100.00 100.00 .••.....•. ··-······· 100.00 
.Andrew D. Grant k .• _. 300. 00 . . . . . . _ ... __ . _ ... _. . . . . . . . . . . 84. 07 .... __ ......... __ ••.... ___ ....... .. ... . . 
W. J. Haskell .... ···-.. 250. DOI 250. 00 ... _ .............. _. 250. 00 250. 00. -· .. -· ••.. ·-. . .... . 250. 00 
EdwardH.Hall ··-···· 225.001 225.00 ... --··········-·-·· 225.00 225.00 .••••.•••. ···--····· 223.45 
F.M.Hinds ......... _._ 672.00 672.00 ... . -···-···-····--· 670.66 672.00 •.••••... '. .......... 667.19 
James W.Hunting .... 444.00 444.00 ... _ ...... --··-····· 444.00 444.00 .•••••.... , .......... 440.18 
William K. Holt . . . . . . . 75. 00 37. 52 .... ... __ . . . . . . . . . . . 37. 52 37. 52 •••.••.... , . . . . . . • • . 37. 52 
Emerson F. Haney. . . . 94. 00 94. 00 .. - - - ... _ .. _. _...... 94. 00 94. 00 2. 61 . _........ 73. 89 
John E. Haley ...... _ . . 140. 00 140. 00 .. _. . • . . . . . . . . . . . . . 140. 00 140. 00 •••••.. _ .. 1• _ •••••••• : ••••••••• 
.Alfred C. Hammond 1 • • 100. 00 100. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 100. 00 12. 53 . .. . • • • • . . 29. 38 
r:~~ie:l;nt~:~~.r: ·:·::: 1~t ~~: :: : :::::: . -· -.~~-. ~~::: :: :: : : : ..... ~~-. ~~ .... iis: 00: ::: :: : : : : :::::::::: .... iii' 88 
Will S. Holman • .... - . 195. 00 -··· ...•.. ·--. .. . . . . .......... ...•.•.••. 195. 00 ..••.•.•.......... -· 193. 76 
g~1·_gfr~h1'.1.~1~~'. 1•1•0~ ~:: 4~g: g~ ... .. io: 00: :: : : : : : : : : :: : : : : : : : .. ·--10: 00 4~~: ~g: ::: : : :.::: : :: ::::::: ..... 69.- 56 
J.W.Jackson ......... 210.00 210.00 ........ -··-······-- 210.00 210.00 ..... --····-·····-·· 208.34 
••.. - . do . -• • • . . . . . . . . . . . 459. 00 459. 00 . - ... - - . . . . . . . . . . . . . 452. 39 459. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 448. 71 
: : : : : j~ : : : : : : : : : : : : : : : : 2~i: ~g 2~i: ~g · · · · · 27: 30 : : :·::::::: 2t~Jg i~~: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : m: i~ 
..•... do ...•••.... : . • • . . 268. 00 268. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268. 00 268. 00 ........... _ .... ~ • . . 268. oo 
...... do .••..•. -........ 135.00 135.00-················-·· 135.00 135.00. 17.201·········· 152.20 
··-···do.n............... 135.00 292.60 24.38 .......... 316.98 .... ··--·- ·•···•·•·· ·······• ·· ......... . 
- - .. - . do . - . . . . . . . . . . . • • . 340. 00 340. 00 ...... -....... - . . . . . 338. 92 340. 00 .•...••. _. . . . . . . . . • . 339. 19 
·-····do····--·········· 175.00 175.00 .... -............. ·.. 175.00 175.00 ...•...... ··-······· 175.00 
OrvilleJudkim,._...... 110.00 110.00 ..... -.... ·········- 108.88 110.00 ······-··· ........•. 106.03 
CharlesH.Jellison .. •. 194.00 194.00.-·····-····-······· 194.00 194.00 .•••...•..........•. 193.70 
Emery Jones· ·· ··-· ··· 39.00 39.00 .. - ....... · ·--······ 39.00 39.00 .....•.... .......... 39.00 
WarrenE.Jordan ..... 184.00 184.00 ........ _ ........... 184.00 184.00 .....••.. - ...••...•. 184.00 
G.D.Jackson·---··· ··· 179.00 179.00 .....•.... .......•.. 179.00 179.00 ········-· ...••••... 178.44· 
.•.... do .....• ·-········ 95.00 95.00 .......•...... -- .... 95.00 95.00 ...•..........•..... 94.70 
::: :: :~~ :::: :: ::: :_::: ::: 1~~: g~ 1~U~:::::::: :.: : : : ::::::: 1~~: ~g 1~~: gg: ::: ::: :: : ::: : ::: : : : 1~f gg 
.. -... do........... ..... 87.00 87.00 ... --····· ········-· 87.00 87.001·········· ···-······ 87.00 
...... do ····-·.··········1169.00 169.00 ......••.. .••.••...• 169.00 169.00 ._........ •.•••••••• 167.96 
.•••.. do . . • . . • • • • . . . . . • . ,145. 00 145. 00 . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . 145. 00 145. 00 . . • • . • . • • . . • • • • • • • • . 144. 54 
- -.•. -do . . . • . . . . . . . . . . • . 108. 00 108. 00 . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . 108. 00 108. 00 . . • • • . . . . . . . • • . • • • • . 108. oo 
...•.. do . .............•. 65.00 65.00 21.79.- .....••. 86.79 ~30.00- •.••...•....•...... 130.00 
a Discontinued Jan. 31, 1892. 
b To June 30, 1892. 
r From Sept. 1, 1892. 
g From Nov. U, 1892. 
11: From May 21 to June 30, 1892. 
1 Discontinued .Aug. 31, 1892. 
• From July 1, 1892. 
dFrom Feb. 1 to June 30, 1892. 
• From .Aug. 1, 1892. 
h From Dec. l, 1892. 
iDiscontinued July 31, 1892. 
J From Sept. 19, 1892. 
m From Feb.15 to June 30, 1892. 
n Discontinued June 30, 1892. 
174 
.~o. of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. [JULJ 
Star Service-Maine. 
Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original Annual i-----,-------: .Annual l-----:-----,-----
contract pay July Add. Total pay July Add. T t 1 
pay. 1, 1891. tionai". Decrease. allowed. 1, 1892. tionai". Decrease. a11o~!d. 
'- -------1------- -------- ---- ---- ---- --------~, 
Dollo,rs. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
461 John T. Jones ......... 125. 00 125. 00.... . . . . . . . . . . .. . . . . 125. 00 125. 00 . . . . . . . . . . . . .. . . . • •. 125. 00 
104 Theodore A. Kennedy. 937. 00 966. 72..... • • . . . . . .. . • • . . 959. 85 966. 72 .... · • ..... ...... -·. 959. 32 
416 A. R. Kenneson. ....... 397. 00 397. 00 . . . . . • . . • . . . .. . . . • . . 392. 28 392. 28 . . . . . . .. . . .. . • . . • ••. 392. 48 
121 John A. Leavitt. . .. . .. 52. 00 52. 00 . . .. . .. . . . .. . .. . • • • . 52. 00 52. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • 52. 00 
209 John E. Lougee. ....... 360. 00 360. 00. ......... .. . .. . • . . . 360. 00 360. 00 .. . . . .. .. . . . . . . .. .•• 356. 30 
313 David Libby . . . . • . . . . . 139. 00 139. oo . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 139. 00 139. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 137. 24 
40R Zina B. Lee............ 74. 00 74. 00 . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . 72. 62 74. 00 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 73. 77 
413 ...... do . .. . .. . . . . .. . . .. 74. 00 74. 00 . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . 72. 85 74. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 74. 00 
2 1 Jackson Mathews . . . . . 150. 00 150. 00 . . .. . .. . . . . . .. . .. . . . 149. 61 150. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 148. 92 
3
3
2
56
9 JWoh
1
•
11
n
1
_n:..!dBo.rg~
1
.t nc.
1
.
1
e.l·l· .. .. . 135. 00 135. 00.......... . . . . . . . . . . 134. 58 1R5. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 132. 48 
<llU N1 114. 00 228. OU . . • . • .. • .. . • .. • . • • • • 225. 12 228. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 228. 00 
363 ...... clo . ••• . . . ••• •• . • .. 97. 00 97. oo.......... . . . ... . .. . 97. 00 97. 00......... . . . . . . . . . . . 97. 00 
469 1 CharlesJ. Main...... .. 449.00 449. 0 22.44 ... ...... . 470.50 471.44 .......... . . ..... ... 468.44 
4!l3 William B. :M.an ter • . . . 144. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452. 87 ......... ...... ................. . . .... . . 
512 E. F. Marden" . . . . . . . .. 174. 00.......... . . . . . .. . . . . . . . ... . .. . . .. . .. . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 143. 06 
109 Lemuel ichols.. .. .. .. 90. 00 90. 00........ . . . . . . . . . . . . 89. 72 90. 00.......... . . .. . . . .• . 89. 30 
119 ...... !lo . .. . .. . . . . . . . . .. 440. 00 440. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436. 75 440. 00 . . . . . . . .. . • •• •. . • . . 439.10 
139 1 ...... ao .. .. .. .......... I 240. oo 320. oo'... ...... . . . . . .. . . . . 320. oo 320. oo . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . 317. 72 
168 ...... do ........... . .... ! 290. 00 342. 28.......... . . . . .. . . . . 342. 28 342. 28. .. . . . . . . . . ... . . . . . . 336. 88 
1 i2 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 220. oo 2120. oo . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 220. oo 220. ou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218. 1a 
½1~ : : : : : : ::~ : : : : : : : : : : : : : : : : 1 i~~: ii m: i~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i~~: ~~ i~~: ~~ ....... ~·. ~~ ..... ~~~ ~~ m: ~~ 
2:J7 . . . . . clo . • . . . • • • • • • • • • . • 275. 00 309. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309. 36 309. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309. 36 
263 ...... clo . • . • . . . • .. • • • • • • 380. 00 380. 00 . . . . . .. .. . . . • .. .. . .. 380. 00 380. 00 96. 22 305. 84 169. 46 
2 2 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 300. 00 271. 44 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 269. 99 271. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269. 90 
2 4 ...... do.. . ...... ....... 300. 00 300. 00....... ... . .. . . . . . . . 298. 88 300. 00.......... . ... . . . . . . 297. 51 
2fl2 ...... clo . . .. . • .• . . .• . • • . 140. 00 140. oo .. ...... ., . . .. ...... 140. oo 140. 00.... . ... .. . . . . . . . . . . 138. 68 
297 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . l, 044. 00 1, 148. 40 . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 1, 147. 98 1, 148. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 146. 74 
310 ...... do ... ... ..... ..... , 490. 00 490. OU . .. .. . .. .. . . .. . . . . . . 487. 61 490. 00. .. . . . . . . . . . .. .. . . . . 48C. 88 
315 ...... tlo ........... .... ·1110. 00 110. 00 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 110. oo 110. 00 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 110. 00 
320 ...... do .. . . . ... . . . . . . . . . 330. 00 330. 00 10. 76 96. 84 243. 74 200. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 70 
3:l ...... clo . • • • • • . . • • • • • • • • 144. 00 144. 00 52. 32... .... ... 196. 32 197. 041 139. 21. ......... 336. 25 
360 ...... do • • • • • • • • •• • • .. •• 490. 00 490. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490. 00 490. 001. ......... • • • • • • • • • . 186. 86 305 1 ...... clo ............ .... 
1 
220. 00 330. 00 . . . . .. . . . . . ... . . . . . . 328. 96 330. 00 15. 03. .. .. . . . . . 345. 03 
370 ...... clo . • . • • . • . . . • . • • • • 280. 00 350. 00 5. 28 . . . . . .. . . . 353. 50 368. 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368. 65 
3 0 .... • . clo . • . • • • . • • • • • • • • • 780. 00 780. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 778. 00 780. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 776. 00 
3 !J •••.•. do................ 180. 00 18).00 .....•••.. 1.......... 180.00 180.00 .......... ......... . 180.00 \!~6 1:::::::l:~ :::::::::::: :::: 528.00 528. 00·· ···· ····· \········· · 523. 80 528. 00 .......... · ········· 526. 32 720. 00 720. OU.... ....... . .. . . . . . . . 717. 29 720. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717. 70 
39!) ...... ,lo . . .. • .. . . . . . . . . . 210. 00 210. 00
1
.... ...... . . . . . . . . . . 210. oo 210. oo . . . . . .. .. . .. . . . .. . . . 208. 66 m I::::::::~:::::::::::::::: 760.00 760.00 .... ...... 
1
.......... 701.68 760.00 .......... . ......... 750.93 
360. 00 360. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360. OD 360. 00 . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 360. 00 
42:l . ..... <lo.•............... 160 00 177 76 14 81 29 92 
:r1 1· ii:i.<1~i;:k~1a·:::::::::: ~~1: gg ~~~:~~1::: ::::.:::1:::::::::: ~~f ~~ .... ~~fl~:::::::::::::::: :::: ····~~fl~ 
101 ,T. lU'i~g..... ... .. . . .. 390. 00 300. 00 ....... .. ·I·......... 390. 00 390. 00. .. . . . .. . . . .. . . . . . .. 387. 52 
1 1 .. ····<lo .. • · • • • · • .. • • • • • 570. 00 570. 00
1
.......... . . . . . . . . . . 570. OD 570. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 566. 82 
195 ...... 110 .. .. • • • .. • • • • • • • 360. 00 300. 00 .. .... . ... 1....... . . . 360. OD 360. 00 ... _ .. . .. . . . . . . . . . .. 358. 01 
mi::::J~:::::::::::::::: 250.00 250.00 ........ . .... ...... .. 250.00 250.00 .............. ..... . 250.00 
221 I .•••.. clo • • • • . • • • • • • • • • • • ~g: gg ~~: ii,:::::: : : : : : : : : : : : : : : ~ii: ~O ~~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : m: ~~ 
239 1' · · · · · · clo · .. · · .. • • • • .. • • · 140. 00 140. 001...... . . . . .. . . . . . . . . 140. OD 140. 00 .. ........... _ .• •. : . 139. 67 
~2:;l~l ,:_:·:·:·:·:.:,l,~,, :. :.:.:·:· :.:.:.:. :.:.:.:. :.:.:. 300. 00 300. 00 . . . . . . . . . . . .. . . . • . . . 300. 00 300. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 299. 06 
v 280. 00 280. 001.... . . . . . . . . . . .. . . . . 280. OD 280. OD .. • • .. • • • . . . • • • • • • • • 280. 00 
115. 00 115. OD • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • 115. OD 115. OD • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 114. 40 ~~~ I::: ::::l~ :::: :::::: ::: : : : ~~i: gi ~t~: i~1:::::::::: :::::::::: ~t~: i~ Mi: i~ ::: : :: : ·::: : ::::::: :: m: ~~ 
3:JO ...... rlo ................ iig·ig m·~~ ······· ··· .......... 174.46 175.00 .......... ....... ... m·~~ 
it tit:!HH/ I~~ ffli (\\!\I: 1:11 ii I:(: :Iii[!:  ffl~ 
a- ······''" ................ 210 oo 270 ool 210 oo 21.0 ro 210 oo 
~18 :::::::l~·.d.:::::::::::::.· 3~g:ggl :i~f g~ :::::::::: :::::: :: :: 3ig:ig sig:if ···io."2i ::~~:::::: 3~f ~g 
3i7 ...... !]() ................ 85(). IJO 750°2 . ........ ........ ... 749.12 750.28r ................. .. 750. 28 i:: ::::J~::::::::::::::::: :
3
i~ :~ ;(ii:: :: ::::: r~; m:~ :;::::: :::::::;: nm 
4W · · ·• .. clo · • ... .. ·.. ...... 
100
70. 00 870. 00
1
. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 370. 00
1 
370. 001.... ... .. . ... . . .••.. 368. 82 
na im OD c. Prune....... so· 00 100. 00 72. 57.......... 181. 57 218. 00 .......... ··•··.• • .. 217. 33 
1:1 Thom J. Peoul'II.... 
322 
.. o
0
o 50. 00 . 10. 95
1
.......... 60. 95 63. 481.......... . . . . . . • •• . 
3
6
20
2 .. 2
4
8 l!J2 ll. A... Pe e.. . .. . . . . . . . o 322 00 319 oo 322 oo " 
,: tdi~Iit+ ii i~ i( Tt m:~I ffl~Y/))})\l ffli 
48'.i ~ill6 l<l ·. P ndl t,m. 200. oo/ 200. 00
1
... .... .. . .. . ....... 200. oo 200. oo 25. 54... ..••• . . 225. 54 
490 1 iam ~. Perk.in. • . . 349. 00 . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . 349. oo . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . 349. 00 
30, 1892. • Discontinued ug. 5, 1891. 
d From June 1 to , ' pt. 30, each year. 
• From July 1, 1892. 
1, 1893.) 
No.of 
route. Na.me. 
MAIL CONTRACTORS. 175 
Star Service-Maine. 
Original Annual Fiscal year ended June 30, 1892. An~ual Fiscal year ended June 30, 1893. 
contract pay J"uly Addi· Total pay July Addi· / Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---1----------1--- --------------------- ----
495 Hira J. Pratt a •••••••• 
501 J. H. Pearl• .......... . 
393 William M. Reynolds . . 
401 Timothy W. Reed ..... 
490 William V. Reppert b •• 
102 W. A. Stoddard ....... . 
103 .•.... do ............... . 
112 ...... do ........•....... 
114 •••• • . do ..•.......••••.. 
115 ••.•.. do ........ ....... . 
118 •.•... do ............... . 
120 ...... do ............... . 
128 ...... cto .••••••••••••••. 
131 ... ... do ........ ..... . . . 
134 . . ... . do ........ .... . .. . 
135 ...... do ............ ... . 
141 .•••.. do ....... ........ . 
142 ..... . tlo ...... ......... . 
143 ...... do ............... . 
144 .••... do ........ ....... . 
147 ...... do. 0 ••••••••••••••• 
151 .••... do. d ••••••••••••••• 
152 ...... do .......... ... .. . 
153 ...... do ..... .......... . 
155 ...... do ...... ......... . 
156 ...... do ............... . 
157 ...... do ............... . 
158 . . ... . do ..... .......... . 
159 •..... do ............. .. . 
163 ...... do ............... . 
164 ..... . do ............... . 
165 ...... rlo •..••• . . ........ 
166 ..... . do .. ............. . 
169 •..... do ............... . 
170 . ...... do ...... ......... . 
171 ..... . do .... ...... . ... . . 
174 ...... do ...... ......... . 
175 ...... do ... ............ . 
177 ..... . do ..... ...... .... . 
180 .••.. . do .... ........... . 
181 .•.... do ............... . 
183 ...... do ............... . 
185 ...... do ............... . 
186 .•.. .. do ............... . 
187 ...... do ............... . 
189 ...... do ............... . 
193 ...... do ............... . 
197 ...... do . .............. . 
201 ...... do .......... ..... . 
202 •• •... do ............... . 
203 ...... do .......... ..... . 
204 ...... do ............... . 
205 ...... do .............. .. 
207 •••••. do ............... . 
208 ..... . do ............... . 
210 ...... do ............... . 
214 ...... do ......... ...... . 
219 ...... do ............... . 
222 .•.... do ................ . 
224 ..••.. do ..... .......... . 
225 .•••.. do ......... ...... . 
226 ...... do ... ............ . 
227 ...... flo .......... ..... . 
232 ...... do ............... . 
233 . .... . do .... ... ........ . 
234 ...... do ............... . 
235 ...... rlo ...... ....• ..... 
236 . ... .. ilo ..... ... .... ... . 
238 ...... do ............... . 
242 ...... rlo .............••. 
244 ...... do ....... ........ . 
245 .•.... do ............... . 
247 .••... do ..........•..... 
248 ..•... do .......•........ 
249 .•••.. do ...... .•••...... 
250 ...... do ...... ......... . 
253 . ..... do .........•.•.•.. 
261 ...... rlo .. .••.•.• • •• . •• . 
270 .•.... do .. .•............ 
274 ...... do . ............•.. 
276 , ...... do. d •••••••••••••• 
280 l ...... do .........•...••. 
283 .••... do ....... .••...•. . 
285 ...... rlo ....•.• ••••••••• 
286 ...... do .......... ...•.. 
• From July 1, 1892. 
b To June 30, 1892. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. D ollars. Dollars. 
119. 00 . . . . . • . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.9. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1] 8. 53 
93. 96 . • • • . • . . . . . • • . • • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • 19953 .. 0960 4398 .. 17551:::::::::: 133. 11 
195. 00 195. 00 . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . 195. 00 243. 75 
73. 00 73. 00 . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . 73. 00 73. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73. 00 
349. 00 349. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 349. 00 .••....•...• • • · ." · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · · · 
184. 00 230. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229. 14 230. 00 . • • . . . • • . . . . . . . . . . . . 224. 40 
644. 00 644. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643. 23 644. 00 . • • . . •. • . . . . . . . . . . . . 639. 92 
184. 00 287. 88. ... .. . . . . . . . . .•. ••. 287. 07 287. 88. •• •.•... . . . . . . . . . . . 285. 46 
314. 00 314. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 314. 00 314. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ll. 00 
154. 00 154. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 00 154. 00 . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . 152. 80 
194. 00 194. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194. 00 194. 00 l:l. 06 . . . . . . . . . . 198. 62 
194. 00 194. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194. 00 194. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193. 70 
124. 00 124. 00 41. 32 . . . . . . . . . . 165. 32 206. 64 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201. 63 
284. 00 284. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284. 00 284. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277. 70 
254. 00 254. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 253. 20 254. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250. 80 
344. 00 344. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 342. 92 344. 00 .•............. ·.... 337. 25 
84. 00 84. 00 . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . 84. 00 84. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 00 
184. 00 490. 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490. 66 490. 66 .•........ 1 · · · · · ·. . . . 490. 66 
224. 00 224. 00 . . . . . • . • • . . . . . . . • . . . 224. 00 224. 00 .•....... · 1 · · · · · · . . . . 221. 90 
314. 00 314. 00 . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . 314. 00 314. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310. 50 
84. 00 84. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 00 84. 00 7. 00 . . . . . . . . . . 28. oo 
104.00 104.001·········· .......... 104.00 104.00 8.67;·········· 17.43 
544. 00 544. 00 . . • • • • • . . . . . . . . • . . . . 544. 00 544. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540. 56 
184. 00 184. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183. 71 184. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 182. 84 
184. 00 184. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . 184. 00 184. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181. 52 
124. 00 124. 00 .................... - 124. 00 124. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122. 86 
134. 00 268. 00.......... . . . . . . . . . . 268. 00 268. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 267. 16 
234. 00 234. 00 . . • . . • . . . . . . . . . • • • • • 234. 00 234. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232. 52 
224. 0(1 224. 00 . . • . . • . . . . . • . . . • • • • . 224. 00 224. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222. 78 
184. 00 184. 00 . . . .• •• • • . . . . • • • • • • • 184. 00 184. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183. 13 
614. 00 614. 00 . . • • • . . . . . . . • • . • • • . . 614. 00 614. 00 . . . . . . . . . . ..... -. . . . 611. 39 
584. 00 584. 00 . . . • . . . . . . . . . . • • • • • . 582. 14 584. 00 . 55 . . . . . . . . . . 582. 97 
164. 00 164. 00 1. 51 . . . . . . . . . . 165. 51 172. 20 100. 61 . . . . . . . . . . 270. 38 
134. 00 134. 00 39. 08 33. 50 139. 58 134. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133. 69 
84. 00 84. 00 . . . . • . . . . . . . . • • • . . . . 84. 00 84. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. oo 
134. 00 134. 00 . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 134. 00 134. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 133. 16 
134. 00 134. 00 . . . . . . . • . . . • • • • • . . . . 134. 00 134. 00 . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . 133. 20 
84. 00 84. 00 .......... ::. . . . . . . . . 84. 00 84. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. oo 
244. 00 325. 32 56. 02 57. ~3 324.11 325. 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324. 02 
394. 00 394. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394. 00 394. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391. 52 
144. 00 144. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 144. 00 144. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. oo 
124. 00 124. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 124. 00 124. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 23. 24 
284 00 284. 00 ... ; . . . . . . . . . . . . . . . . 284. 00 284. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281. 75 
254. 00 254. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 254. 00 254. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250. 80 
134. 00 134. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134. 00 134. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133. 58 
144. 00 288. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288. 00 288. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287. 08 
84. 00 84. 00 . . • . . • . . . . . . . . . . . • . . 84. 00 84. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. oo 
614. 00 614. 00 . . . . • . • . . . . . . . . .• • . . 614. 00 614. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 614. oo 
164. 00 164. 00 . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 164. 00 164. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164. oo 
184. 00 184. 00 . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 184. 00 184. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 183. 42 
294. 00 294. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . 294. 00 294. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291.13 
214. 00 214. 00. •• . . ... . . . .. . •• • •• . 214. 00 214. 00 . .... .. . . . .. .. . . . • • . 212. 64 
364. 00 364. 00 . . . . • • • • . . . . . . • • . . . . 364. 0(1 B64. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359. 36 
244. 00 244. 00 ............... ·- ... 244. OU 244. 00 ............... ·~. .. 238. 96 
244. 00 244. 00 2. 94 33. 42 213. 52 208. 76 ................... : 206. 77 
364.00 364.00 .................... 363.42 364.00, ................... 361.1;) 
l!l4. 00 194. 00 . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . 194. 00 l!H. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191. oo 
184. 00 230. 00 . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . 230. 00 230. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . 230. oo 
84. 00 105. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105. 00 105. 00 . . • • • . • • . . . . . . . . . . . . 105. 00 
264. 00 264. 00 . • . • . . • . . . . . • • • . . . . . 264. 00 264. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 263. 26 
234. 00 234. 00 . . . . • • • • • . . . . . • • • • • . 234. 00 234. 00 . . • • • . • • . . . . . . . . . . . . 233. 26 
94.00 172.33 .....•.............. 172.33 172. 33 .•.•..••............ 172.33 
124. 00 124,. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 124. 00 124. 00 . • • • • • . • . . . . . . . . . . . . 123. 24 
124. 00 124. 00 . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . 124. 00 124. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . 123. 62 
144. 00 216. 00 . . . • • • . . . . . .• • . . . . . . 216. 00 216. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . 214. 24 
94. 00 94. 00 . . . • • • • • • . . . . . . . . • . . 94. 00 94. 00 . . • • • . • . . . . . . . . . . . • . 94. oo 
214. 00 214. 00 . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . 214. 00 214. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214. oo 
154. 00 154. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 154. 00 lfi4. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-L 00 
94. 00 94. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • 94. 00 94. 00 . . . • . . . • . . . , ...... , . 94. 00 
184. 00 184. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 183. 71 184. 00 • . •• . . . . . . . . . . . . . . . • 178. 72 
464. 00 464. 00 . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . 461. 04 464. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • 455. 12 
~~!:gg ~~:gL:::::::: :::::::::: ~~J~ ~~!: gg1:::::::::: :::::::::: m:~f 
294. 00 367. 50 . .. • • • . . . . . . . • •• • • • . 366. 58 367. 50.. .• • . • • . . . . . . . . . . . . 366. 58 
134. 00 267. 99 . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . 267. 99 267. 99 . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . 266. 80 
214. 00 214. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . 214. Oei 214. 00 . • • • • • • • • . . • • • . . . • . . 213. 32 
584. 00 584. 00 . • . . . . • . . . . • • • . • • . . . 582. 14 584. 00 . . . • • • • . . . . . • . . . . • • . 580. 28 
464. 00 464. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . 461. 04 464. 00 . . . • • . • • • . . . . . . . . . . . 459. 56 
344. 00 344. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . 344. 00 344. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 344. 00 
144. 00 192. 00 11. 89 . . . . . • • • . . 202. 85 217., 33 . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . 216. 81 
384. 00 464. 00 . . . . . . . • . . . • • . . ••• • • 447. 53 464. 00 38. 67 . . . . . . . • . . 86. 01 
374. 00 374. 00 . ••• •• . . . . . .. . • • • • • . 372. 82 374. 00 ..••..... ·1'.......... 371. 68 
374. 00 374. 00 . . . • • . . • • . . ••• •• • •• • 374. 00 374. 00 24. 64 . ••• • • • • • • 396.12 
394. 00 394. 00 . • . • • . • . • . . • • • • • • • • • 394. 00 394. 00 . . . • . . • . • . . • . . . • • • . • 390. 59 
264. 00 264. 00 . . . . . . • • • . . . . • • . . • . . 264. 00 264. 00 . . • . . . • • • • . • . . • • • • . . 263. 16 
0 Discontinued Sept. 30, 1892. "Discontinued July 31, 1892. 
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• -,,. of 
rout . 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Maine. 
Name. 
Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original Annual\----,-----.------, Annual i---------,----
contract pay July Ac1di· Total pay July .Addi· Decrea~e. Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. ., allowed. 
------ - ---- - --- - --
Dollars. Dollars. I Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
W . .A. ·:•,d:larcl. ... . ... 174.00 174.0U ....... . .. ... . ... . .. 174.00 · 174.00 .......... . .. . ... . .. 173.46 
•• •• •. 1!1) • • • • • • • • • • • • • • • • 94. 00 206. 24 . . . . . . . • . . . . . . . . • • • . 206. 24 206. 24 .. . .. · ... · . · · . · · · · · · 206. 24 
. ... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 184. oo 184. 00 ... .. ... .. '.... .. . . . . 184. 00 184. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.13 
..... . do . . . . . . ... ... . .. . 544. oo 544. oo ... . .. . . . . . . . . .. . . . . 542. 28 544. 00. .. . . . . . . . . . . . ... . . . 535. 89 
.•••.. rlo . . . . . . . . . . . . . . . . 554. 00 554. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 551.·36 554. 00 .. ....... . ... . . .. · . . 549. 60 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 344. oo 344. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343. 46 344. 00 .............. ·.·. .. . 342. 38 
.•.... clo . . . . . . •......... 214. 00 214. 00 142. 47.......... 354. 60 428. 00 .......... .... ... .. · 424. 94 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 74. 00 74. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. 00 74. 00.. . ....... . . . . . . . . . • 74. 00 
. ..... rlo . . . . . . . . . . . . . . . . 364. 00 381. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381. 28 381. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 378. 88 
..... . do . . . . . . . .• . . . . . . . 324. oo 32-!. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324. 00 324. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322. 47 
...... do··· ··· · ········· t~!:gg t~:gt:::::::: :::::::::: t;iJ; t~!:g~ ::::: : :::: ::: : :: : ::: ~~~:~~ 
::::::~l~ :::::::::::::::: 294 00 294 00 292.33 294.00 .......... ······ · · · · 287.56 
.... .. do................ 2s4:oo 284:ooi::: ::::::: :::::::::: 282.88 284.00 .... .. .... .. . .. . .. .. 280.40 
..... . do ... ............. · 124. 00 124. 00 ..... . .... .. . . . . . . . . 124. 00 124. 00.......... . . . . . . . . . . 124. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 00 54. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 00 54. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 00 
.••.. . clo . . . . . . . . . . . . . . . . 324. 00 324. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322. 16 324. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321. 45 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 94. oo 94. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. oo 94. oo . .. .. .. ... 1. . . . . • • • . . . 94. oo 
.••••. clo . . . . . . . . . . . . . . . . 244. 00 244. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240. 86 244. 00 .......... ' .. . . .... . . 241. 78 
•••••• do .•• • • . .•• . . . . • . • 244 00 91 60 . . . . 91. 60 91. 60.......... . . . . ... . . . 91.18 
::::JL:::::::::::::: mJ~ uHL~~~~)t))~~ UH~ ~~!:gL:: :::::: :: :::: : : : :: mJi 
...••. clo .. .... . .... ..... 174.UO 174.00 5.60 . .. . ...... 179. 60 ~
14
~i
4
:.~
0
~
0 
. · .. ·:·:·:·: . . ::.:.:.I :::::::.: :: 207.44 
••• ••• 110 • •• • • • • • • • • • • • • • 144. vO 144. 00 . ..... . ... . . . . . . . . . . 144. 00 144. 00 
.••• •. cto ............ ... . 244.00 244.00 . . ................ . . 244. 00 
3
2
7
4
4
4 .. 0
0
0
0
; ..... ·.·.··.·.·. ·.·.
1
1 . .. . ·.· .·.· ·. ·. ·.·. 244.00 
.•... . rlo .. . . . . ... . . . . . . . 374. 00 374. 00.. .... .... . . . . . .. . . . 369.15 364. 39 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 2-M. 00 244. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240. 26 244. 001...... . . . . . . . . . . . . . . 241. 00 
•••••. do . •• • • . . . • • . . . . • . 2:14. OU 234. 00.......... . . . . . . . . . . 233. 26 234. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234. 00 
::::J~ :::::: :::: :: : : :: sll: gg sit:~~ : ::::::::::: :::: :::: siU~ sit: ~g,: : ::: :: : : :1: :: : :: : :: : s~Ui 
••••• . clo ............. •. . 324.00 324.01 . ......... . ....... .. 312.64 s2
74
4 .. o
00
11· .. ·.·.·.··. ·.·.·.·.i· .. ·.·.· ••• ·•·• ·.·. 297. 04 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 74. 00 74. 00.......... . . . . . . . . . . 74. oo 74. 00 
..••• . clo •••. ....•....... 1:.14.00 134.00 .................... 134.00 134.00 .. ........ 1·· · ····· ·· - 134.00 
... • •. clo . •. . . . . . . . . . . . . 624. 00 694. 88.......... . . . . . . . . . . 683. 59 694. 881 • . • • • • • • • . 662. 94 
:: : : J~ ::::::: :: : : : : : : : 124. 00 132. 85. .. . .. . . . . . . . . .. . . .. 132. 85 133:0442:. ~0~01:. :.· :.· :.· :.· :.· :. :. :.:.1 .. · ·.· ·.· .:.: ·. :.:. :_:. 132. 85 
...... cl()················ :t!:gg :~:~g ::::::::::, :::::::::: :tt~~ :t::gg 
..... . clO . . . . . . . . . . . . . . . . 534. 00 534. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534. 00 534. 00 .......... I..... . .. . . 534. 00 
::::J~ :::::::::::::::: 1·m:gg, 1·fi:: gg ::: ::::::: :::::::::: 1·t~!:gg 1·ti!·gg · · ····· ···
1
' · · · ···· · ·· 
1
·f~tg~ 
:: ::Jo:::::::::::::::: ~i1Jg, ;~!: gg :::::::::: :::::::: :: ~~!: gg tl~5f. goooo :.·.: ·.:.::.· :.·:.· :.:.· :.· 1:. :.:.<.· :.·:.:.·.:· :·:· m:gg 
. ... .. do................ 154. OU 154. 00.... ... . . . . . . . . ... . . 154. 00 ,. 154. 00 
·· ... . do · ·· · · ·.. ...... .. 
1
1
4
9i.· 00001 1
1
4
9
4
4 . o
00
c .... ..... . · .· .· .· .· .· .. ·.· ...... · .·.·.· 193. 40 194. oo.......... . . . . . . . . . . 192. 83 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . "' 141. 24 144. oo .. :....... . . . . . . . . . . 141. 77 
•••••. clo . . . . . . . • • • . . . . . . 194. oo; 194. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194. 00 194. 00.......... . . . . . . . . . . 193. 85 
••• •. clo . • • • . • . • • • . • • • • • 624. 00: 624. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624. oo 624. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621. 03 
....•. do . . . . . . . . . . . . . • • . 234. 00' 234. 00 ..... .... ........ ~.. 232. 89 234. oo . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 234. 00 
.... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 494. 00 494. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494. oo 494. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492. 44 
· · · · · .rlo · · · · · · · • · · · · · · · · 9
7
8
7
4
8 
. 0
0
0
0
1· 984. OU · ·• .•• • ••• . • . . • • • • • . 98!. 00 984. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 984. 00 
J.P .. t wart aD!l J . • ' . 
. . . . . ~~~· ·. ·. ·. ~ ~ ~ ·.::::: ~ ~ ~ ·. 725. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725. 28 725. 28 . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . 720. l 1 
130. 00 130. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 129. 80 130. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129. 00 
.. ... . rlo . . . • . . . • . . . . • • • . 303. 00 303. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 303. oo 303. oo . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 298. 99 
...... do . • . . . . . . . . . . . . .• 7!J4. 00 195. 24.......... . .. . . . . . . . 112:92 195. 24.......... . . . . . . . . . . 193. 38 
••• • •• 110 ••.••• • • • • • • • • • • 131. 00 374 2J . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 374. 24 374. 24. •• • . . . . . . . . . . . . . . . . 371. 29 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 59. 00 59. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. oo 59. oo . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. 00 
:::::t:::::::::::::::: m·~ 509.00 ....... ...... • ..... . 509.00 509.00 70.21. ....... . . 578. 67 
· . 52. :i2 . • . . . . . • . . . . . . . . • . . . 52. 32 52. 32 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 32 
····· .cl · · · · · · · · · · · · · · · · 2fi0. 00 260. 0,) 7. 14 . . . . . . . . . . 340. 50 520. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515. 85 
::::: :~~:::::::::::::::: 
4
~~:ggj 392.g~ ········· ····· ······ 388. 52 388.52 ...........•.• . •. • • . s8g· g~ 
..• •. . do ....... .. ....... 15300· 153·00 ·· ········1···· ······ l~~· ~g 1~:·g~· ········ · ···· ·· ··· · 1~1·20 
...... do....... ... ...... 101:00 197:o,, :::::::::: :::::::::: · · ··•· ······ ···· · · •· ·· · oo 
...... do················ 90.00 00.00 ....... ... .......... 
1
~b:gg 
1
ii:gg :::::::::: ::~:::: : :: 
1
~b: oo 
.... · do · ..... · · · · ·.. •.. 121. 00 121. OU • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 121. 00 121. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121. 00 
.,harlP ,1 . ."ava,.. . . . . . . 159. 00 159. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159. oo 159. oo . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 158. 40 
F. K ·mil h · · · · · · · • · • ·1 570. 00 570. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565. 50 570. 00 . . • . . . . • . . . . . . . . . • . . 562. 68 
:::::j~:::::::::::::::: m:~ m:~k:::::::: :::::: :: :: 132.00 132.00 .•.•.•.•.. ····•••• ·· m-~~ 
.. ... . do . .. . . .. . . . .. . . . . 307 00 307 00 145. 72 146. 00 . .• . . . . • . . . . • . . . . . . . 5· 14 
...... do ................ sa·oo 88.oo···················· sroo 307.00 .••............. .. . . sg0.33 
Hirllm milh .... ....•• 390.00 300·001··········1······ ··· · 8.00 88.00 12.33 ...... .. •. 1387.50 
~atbnn (' .. till•/JO.... . 110:00 82:50 ...... jj7 :::::::::: S~~:~~ mJi ::::::::: :1:::::::::: 103: 13 
.Jt.·11 rrnw ········ · l 7.00 232. 0 :J . 82 13.4 · 221.14 187.00 58.44....... .. . 244.08 F."0~_.mii;;: .~~~~.:::::: ~~~· ~ 500. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500. oo 500. oo . •. • . . . . . . . . . . . . • • • . 498. 04 
..•... do ............. . .. 286· 00 :i·gg··················· 3!J8. 74 400.00 .•....••........• • • . ~~i·gg 
.••.•. do ............. . .. 410·00 4rn·ou·········· ,--······· 26.00 286.00 .•••••.••....... ... . ·10 
..•.. . do . . . . . . . . . . . . . . . . 163. oo 16'1. oo .......... . . . . . . . • . . 408. 05 41P. oo . .. . . . • • . . . . . . .. • . . . 4io. oo 
...... do················ 171. oo r1· oo ····· · ···· ····· · ···· 163.00 163.00 ····•····· ·········· i1~· 00 
. .... . do.• ...... .... ..... 14:'i·oo ,1-·oo·····j:,·o········ ·· · 17J.00 171.00....... ... ...... .. .. . 
...•• . rlo ... ... ..••.. •••• 115. 00 11~· 00 -· "· ········· 12· 08 ···•······ · •·••····· ···· · ·••• · ···"ii5.00 
...... do. ~ ....... .. ..... . , 123:00 12a:oo:: ::::::::: :::::::::: m:gg .•.• ~~~·.~~ :::::::::: :::::::: :: •••• • •• :. 
• i. ontinaed July 1, 1891. ~ To June 30, 1892. 
• 
l, 1893.J 
No.of 
'1.·oute. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 177 
Star Service-Maine-Maryland. 
Ori inal Annual Fiscalyearendec1June30, 1892. Annual FiscalyearendedJune30, 1893. 
confract payJuly Addi· Total payJ.uly .+ddi· Decrease. 'l.'otal 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. l , 1892. t1onal. allowed. 
---1------------1--- -------------------------------
496 
497 
499 
386 
391 
395 
448 
451 
452 
464 
475 
477 
479 
480 
484 
486 
450 
455 
456 
465 
107 
132 
116 
129 
429 
179 
254 
268 
4'()9 
417 
428 
487 
489 
604 
487 
488 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
F. S. Smith• . • . . • • • • • • • 166. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166. 00 ll3. 00 ......... . 
...... clo. • . . . . . • . . • . . • • . 144. 00 .•.........•........ .-. • . • • • • • • . . . . . • . . • . 144. 00 .•.•..... . . ........ . 
Dollcrrs . 
249. 00 
144. 00 
127. 60 
744. 00 
298. 00 
250. 00 
397. 33 
154. 78 
149. 36 
124. 00 
...... do. a • • • • • • • • • • • • • • 128. 00 . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 128. 00 .............. - - ... . 
George F. Sprague..... 744. 00 744. 00..... .. . . . .••• .• . . . . 744. 00 744. 00 ..... - ............. . 
Robert Sherrard . . . . . . . 298. 00 298. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298. 00 298. 00 -..... - - - ...... - ... . 
George W. Smith . . . . . . 250. 00 250. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250. 00 250. 00 .. . ................ . 
J.P. S~wart........... 298. 00 298. 00 2-i. 43 . . . . . . . . . . 322. 43 ll97. 33 ................... . 
...... do . . • . • • • . . . . . . . . . 131. 00 155. 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155. 08 155. 56 ................... . 
...... do . . • • • • • • . . . . . . . . 152. 00 152. 00 . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 152. 00 152. 00 ....••.............. 
•••... clo . . . • • . • . . . . . . . . . 124. 00 124. 00 . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . 124. 00 124. 00 -.... - ............. . 
.•.•.. do .• . • • . . . . . . . . . . . 107. 00 107. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 00 107. 00 ....... • ........ - ... . 
•••... do................ 97. 00 97. 00.......... . . . . . . . . . . il7. 00 97. 00 .•.... - ... -. - -..... . 
69.14 
97.00 
85. 38 
.•.•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 87. 00 87. 00.......... . . . . . . . . . . 85.11 87. 00 -.... - . - ........... . 
...... do . .••••......•• . . 157. 00 157. 00.......... . . . . . . . . . . 157. 00 157. 00 .... - ...... -....... . 157. 00 
137. 00 
97.00 
208. 05 
97. 30 
78.00 
145. 35 
...... clo. .•.• .• . . • .. •• . .. 137. oo rn7. oo.......... . . . . . . . . . . 137. oo 137. oo ................... . 
.•.... do ....•........... 97.00 97.00 .................... 97.00 97.00 .••................ 
W. H. Smith........... 140. 00 140. 00 . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . 140. 00 140. 00 70. 00 ........ : . 
.•.... do . . . . . • • . . . . . . . . . 98. 00 98. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98. 00 Y8. 00 . . . . . . . . . • . ........ . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 78. 00 78. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78. 00 78. 00 .•.................. 
.•.... do . . .. . .. . . • .. . . . . 146. 00 145. 99.......... . • . ....••. 145. 99 145. 99 .............. .. ... . 
JohnH.Thing......... 147.00 147.00.......... .......... 147.00 147.00 .•.................. 
...... clo ...•...••....... 299.00 299.00 .................... 297.12 299.00 .••...•............. 
145. 85 
291. 95 
O. 0. Vittum........... 87. 00 87. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87. 00 87. 00 .••..••............. 
...... do . . . . . . . . . . . . • • . . 297. 00 297. 00.......... . . . . . . . . . . 297. 00 297. 00 ................... . 
86.42 
293. 00 
Simon Violett,e . . . . . . . . 98. 48 98. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98. 48 98. 48 ..•...... - ......... . 
Tillson "\Va term an..... 343. 00 343. 00.......... . . . . . . . . . . 343. 00 343. 00 •••................. 
98.48 
339. 76 
146. 54 
744. 80 
138. 52 
172. 00 
499. 00 
318. 02 
193. 45 
345. 60 
.A.lbert E. West........ 147. 00 147. 00.......... . . . . . . . . . . 147. 00 147. 00 .....•.•............ 
Lafayette Worthing.. . 405. 00 405. 00 140. 78 16. 60 529. 18 749. 56 ••.•..•............ 
Joseph A. Watson..... 277. 00 138. 52.......... . . . . . . . . . . 138. 52 138. 52 ..•.................. 
Bvron P. Wheeler . . . . . 172. 00 172. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172. 00 172. 00 .•................ .. 
Fi·ank J. Williamso11 . 499. 00 499. 00 • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 492. 72 499. 00 ......•............. 
Chandler M. Woods".. 290. 00 289. 98.......... . . . . . .. . . • 289. 98 349. 99 2. 40 14. 7~ 
W. E. W imoutl1 . . . . . . 195. 00 195. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 195. 00 195. 00 ......•............. 
g~:~11~r J.i~~~s .d.:: ... ~~~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : ~:::: : : : : : : : : : : .... ~~:~ '.~ .... ~~~~ ~~- : : : : :·:: : : : : : : : : : : : : : 16.11 
123. 24 Everett .A.. Yates . . . . . . 124. 00 124. 00 ..... _ . . • . . • • • . • • • . • 124. 00 124. 00 . . . . . • . . . . . ........ . 
lllarylancl. 
10402 W. L. Argue ........••• 
10403 ...... do . .............. . 
10404 ..... . do ............... . 
10411 ..... . <lo ............... . 
l 0419 William H. Armiger a •• 
1 0lUI C. Brown ............. . 
10120 ...... <lo ..•..••......... 
10131 ..... . do .•.............. 
~im 1::::::~~ :::::::::::::::: 
10253 I •.•••. do ..•............. 
10258 I···· .. do .•••.•.....•.... 
10263
1 
...... do.• ..••....... -· •. 
m~: :: ::J~ :::::::::::::::: 
10345 ...... do ............... . 
10193 / C. H. Bauman ........•. 
10209 ..... . do ... . . . ......... . 
10222 . ..... do ............... . 
10197 William J . .Brown .... . 
10198 George D. Brinsfield .. . 
10256 William Boarn ....... . 
10349 David C. Y. Bolinger .. . 
10379 Henry Bozman ....... . 
10412 James E. Bealf ....... . 
10103 J.B. Colegrove .......•. 
10104 ...... do .... . .........•• 
10151 •..•.. do ..•............. 
10234 •..... do .......•••...... 
10251 •..•.. do ............... . 
10275 ••.... do ..•............. 
10388 •..... do ..•............. 
10405 ..... . do ...•....•....... 
10406 .•.... do. g •••••••••••••• 
10407 ...... do. h •••••••••••••• 
10408 . . .... do ....... . ....... . 
10105 John A. Calfee ; .....•.• 
10135 ..... . do ............•... 
1-0138 ...... do ............... . 
10140 ...... do ..•..........•.. 
10141 ....•. do ..•....•........ 
10160 ...... do .••••••••....... 
10169 ...... do .••.••••........ 
10180 ...... do ...•........•... 
61. 00 51. 00 . . . • • . . . . . . • • . . • • • • . 51. 00 51. 00 . • • • • . . . . . . . • • . . . • . . 51. 00 
62. 00 62. 00 . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . 62. 00 62. 00 61. 49 .... .... : . 123. 49 
82. 00 82. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 001 82. 00 ..•...•• ~ . . . . • . . . . . . 82. 00 
66. 00 66. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. 00 • 66. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. 00 
m: ig1· .. "i56." 00 ::::: :::::::::: ::: : : ... "i56."oo 4i5290t. oiogi:. · .. :_ :. · .. :. :_ :_:.:_ !.:·.- ·_.: . ::. :. :. :. :_ m: gi 
210. 00 420. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420. 00 420. 00 
130. 00 130. 00. .. • . . . . . . . . . . . .. • . . 130. 00 130. 00 29.10 ... . . . . . . . 159. 10 
438. 00 438. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 437. 66 438. 00 . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . 41l8. 00 
88. 00 88. 00 ...........•••..••. , 88. 00 88. 00 . . • • • • • • • • • • . . . . . . . . 88. 00 
110. 00 110. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • 110. 00 110. 00 . • • • • • . • • • • • . . . . . . . . 110. 00 
163. 00 183. 36 . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . 183. 86 183. 36 . . . . • . . . • • • • . . . . . . . . 183. 36 
308. 00 308. 00 25. 67 . . • . . . . . . . l 0:Ui7 ............•. ...•••••.. ........... ... .. 
1l98. 00 291. 12 . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . 291.12 291.12 . . . • . . . • • • ••. . . . . . . . 291. 12 
103. 00 103. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . 103. 00 103. 00 .·. •• . . • . • • •• • . . . . . . . 103. 00 
80. 00 80. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77. 60 80. 00 . . . . . • . . • . • • . . . . . . . . 80. 00 
124. 00 124. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124. 00 124. 00 . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . 124. 00 
93. 50 74. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. 80 74. 80 . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . 74. 80 
66. 00 66. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. 00 66. 00 .......•• · 1 ••. . . . . • • . 66. 00 
196. 00 239. 56 5. 03 . . . . . . . . . . 244. 59 245. 20 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 245. 20 
185. 00 185. 00 10. 57 105. 47 90. 10 58. 16 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 58. 16 
398. 00 398. 00.......... . . . . . . . . . • 390. 44 398. 00 . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . 397. 00 
69. 00 69. 00 . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . 69. 00 69. 00 . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . 69. 00 
150. 00 150. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 150. 00 150. 00 . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . 150. 00 
66. 00 66. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. 00 .................... .•• •....... ...••.... 
169. 00 169. 00 4. 33 35. 47 137. 86 117. 00 .19 2. 21 114. 98 
430. 00 524. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524. 00 524. 28 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 522: 34 
2frl. 00 251. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 251. 00 251. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251. 00 
314. 00 314. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314. 00 314. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314. 00 
114. 00 114. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 114. 00 114. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114. 00 
397. 00 343. 36. ..• •• . . . . . . . . . .. . •. 343. 36 343. -36.......... . . . . . . . . . . 343. 36 
130. 00 130. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 129. 05 130. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124. 00 
124. 00 124. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 124. 00 124. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124. 00 
87. 00 87. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 86. 00 87. 00 7. 25 . . . . . . . . . . 79. 43 
108. 00 108. 00 9. 00 . . . . . . . . • . 26. 69 ...........••••......................... 
60. 00 60. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 00 60. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 60. 00 
343. 00 343. 00 28. 58 . . . . • . . • • . 98. 40 ..............•......................... 
357. 00 357. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . 357. 00 357. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357. 00 
347. 00 347. 00 . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . 347. 00 347. 00 . . . . . . . • • . . .. • . . . . . . 347. 00 
327. 00 327. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 327. 00 327. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325. 00 
447. 00 447 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 446. 46 447. 00 . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . 447. 00 
297. 00 297. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297. 00 297. 00 . . • • • . . . • . . . . . . . . . . . 297. 00 
217. 00 217. 00..... .. . . . . . . . . . . . . . 217. 00 217. 00 ••••••..•. •......... 217. 00 
63. 00 63. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63. 00 63. 00 . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 63. 00 
• From July 1, 1892. 
bNew contract from Aug.1, 1892. 
• :From Feb. 15, 1892. 
• Discontinued Sept. 30, 1891. 
fTo June 30, 1892. 
1Discontinued Apr. 29, 1893. 
h Discontinued .Aug. 31, 1891. 
1 Discontinued Dec·. 12, 1891. 
dTemporary service from July 1 to 31, 
1893. 
BB-VOL II--12 
17 :MAIL CON'l'RA.CTORS. [JULY 
Star Service-Maryland. 
, -nual FiscalyearendedJnneS0, 1892. Annual Fiscal yearendedJnne30, 1893. 
Original .a.J.l 
.. ·o. of 
route. 'ame. contract pay July Addi· Total pay July Addi. Decrease. Total pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. allowed. 
l---------1--------- ---------1----I--------
Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. 
10190 John.A.Calfee .•••..... 537.00 550.40 1.98 ......... . 
10196 ...... do . . . . . . . . . .. • . . . . 319. 00 319. 00 ..... ........•...•. . 
10203 ...... do . . . . . • • . . . . . . . . . 87. 00 87. 00 ..............•..••. 
10210 ...... do . . . . . . . . . . . . . . .. 92. 00 184. 00 43. 43 ...•...... 
10211 ...... do................ 63. 00 63. 00 .•••................ 
102l.5 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 547. 00 560. 00 .••••............... 
10216 ...... do...... . ......... 237. 00 237. 00 ................... . 
10217 ...... do . . . .. .. . . . . .. . . . 497. 00 490. 56 ................... . 
10219 ....•. do............... . 447. oo 447. oo 8. 69 73. 68 
10274 ...... do • • .. . . . . . . . . . . . . 24'7. 00 317. 56 ..•............. : •.. 
10114 Z. T. Carpenter . • . . . . . . 130. 00 340. 88 ...•...••........... 
10122 ...... do....... .... .... . 207. 00 370. 72 ..••...•....•....... 
10146 ...... do . . .. . . . . . .. . .. . . 220. 00 299. 20 .•••................ 
10159 ...... do • • • . . . . . . . . . . . . . 154. 00 154. 00 . . . • . . . . . . . ........ . 
10163 ...... do................ 127. oo 127. oo ..••................ 
10226 ...... do . . . . • • . . .. . . . . .. 613. 60 671. 76 4. 90 58. 76 
10228 .•.... do.............. .. 157. 00 157. 00 ................... . 
10238 ... ... do . .. . • . . . . .. . . . . . 144. 00 144. 00 ................... . 
10259 ... ... do . . . • • . . . .. . . .. .. 132. 00 132. 00 ................... . 
10260 . ..... do . . . .. . . . .. . . . . . . 70. 00 70. 00 ................... . 
{~~~: :::: ::~~ ::::::: :::::::: :1 m: gg ~~: gg: :::::: :: : ::: :: : : : : : 
10279 ••.• •. do . . . . . . . . . . . . . .. . 342. 00 342. 00 . . . . . . . . . . . ..... . . .. 
102!!0 •••. .. do . • . . . • . . . . • . .. . . 133. 00 133. 00 ................... . 
Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollal'B. 
549. 95 555. 24 ...•............... ·. 552. 24 
317. 47 319. 00. •• •• • • • . . ••. . . . . . . . 319. 00 
87. 00 87. 00.......... . . . . . . . . . . 87. (iO 
227. 43 286. 08 . . . • • • . • . . . . . . . . . . • . 286. 08 
63. 00 63. 00 . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 63. 00 
560. 00 560. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560. 00 
236. 45 237. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 237. 00 
490. 56 490. 56 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 489. 20 
382. 01 342. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332. 91 
317. 56 317. 56 45. 35 . . . . . . . . . . - 362. 91 
340. 88 340. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340. 88 
370. 72 370. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370. 72 
299. 20 299. 20 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 299. 20 
154. 00 154. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 00 
127. 00 127. 00.......... . . . . . . . . . . 127. 00 
617. 90 613. 00 ... . . . . • . . . .. . . . . . .. 611. 99 
157. 00 157. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157. 00 
143. 66 144. 00 .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 
~~:~ ~~Jt:::::::: :::::::::: ~!H~ 
176. 00 176. 00 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 176. 00 
340. 92 342. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 341. 46 
133. oo 133. oo'.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 133. oo 
10302 •••••. do . • • . . . . . . . . . .. . . 72. 00 72. oo .................. .. 
10:m .•.... do . . • . . • • .. . . . . .. . 484. 00 484. 00 ................... . 
72. 00 72. 00 • • . . . . . . . . . .. . . . . . . . 72. 00 
474. ao 484. oo '...... . . . . . . . . . . . . . . 483. 77 
10326 ••••• . do . . •. . • . . ... . . . .. 232. 00 232. 00 . .................. . 232. 00 232. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 230. 00 
10329 •••.. . do . . . . . . . . . . . . . .. . 240. oo 320. 00 ................... . 319. 74 320. oo'.. ........ . . . . . . . . . . 208. 35 
10331 ...... rlo.. . ..... . .. . .. .. 142. oo 142. oo ........ .. ........ .. 142. 00 142. 00 1•• •••••• • • • • • • • • • • • • 142. 00 
10335 ••.... do . . . . . . . . . . . . . . . . 113. 00 113. 00 . . . . . . . . . . . ....... .. 113. 00 113. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 113. 00 
10339 ...... ,10 ................ 217.00 217.00 ................... . 217. 00 217. 00.......... . . . . . . . . . . 216. 09 
10359 •. .... do .. .. .. .. . . . . . . .. 217. 00 229. 28 ......... ... ....... . 226.76 229.28 .•. .•... . .•..••. ... . 224.12 
10126 . D. astl man . . .. . . . . 183. 00 252. 80 ......... . ......... . 
10154 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 266. 00 266. 00 ......... ........ .. . 
10292 . ..... do.... .. . ......... 177. 00 499. 88 ................... . 
~~~Jg mJt:::::::: :::::::::: ~~:i: 
499. 88 499. 881....... ... . . . .. . . . . . 499. 88 
10351 •.. ... do.•..... . . . . . . . . . . 83. 00 83. 00 ................. .. . 83. 00 83. 00 6. 92 . . . . . . .. . . 56. 27 
10352 . . . . do . . .. . . . . . . . . . . . . 83. 00 166. 00 .... . ...... ........ . 
10130 Thomas ai11 . . . . . . . . . . 314. 00 314. 00 ....... .... .. . . .. • .. 
10149 '. K Cbap1irl . . . . . .. . . . 620. 00 635. 88 ...... .... ......... . 
10277 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 275. oo 275. oo 3. 17 ......•... 
102~3 J . Willie lements .. ... 
1 
660. 00 598. 48 .. .... ........ .. .•.. 
10250 F. '. Connick . . . . . . . . . • 140. 00 140. 00 ......•............. 
1025-l J erry H. 'onnrll . . . . . . 393. 00 738. 00 .... ... . ........... . 
10266 J nmcs H. Cran1ll•ll..... 120. 00 188. 56 1. 67 ......... . 
102 7 Luther E. Cecil........ 223. 00 22:J. 00 . ................. .. 
10363 'J'homas J". Conry ...... 10,875.20 10,875.20 ................... . 
10305 HohPrt Cephus . . . . . . . . 149. 50 227. 80 . . ....•.. ........... 
10367 \\'. B. atchin~. .•..... 124. 00 1:11. 00 .... . .............. . 
10373 '. n. Catching . . . . . . . . 130. oo 130. oo 10. 83 . ... ..... . igm . j~J .. ~ ·o·. ii.. .. ...... . 3948' 0o0o 9348. 0o0o .....•.............. 1n . a away...... . . . .................. . 
m:~g m:gg ::::::::: .::::::::::: ~~::gi 
635. 88 635. 88 · 42. 18 . . . . . . . . .. 667. 71 -
278. 17 323. 12 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321. 12 
598. 48 598. 48 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 598. 48 
m:~~ ~:i:ggi::::::::~: :::::::::: ~~:ii 
190. 23 191. 961• ••••• • • • • • • • • • • • • • • 191. 96 
223. 00 223. 001•••• • ••••• • • • • • • • • • • 223. 00 
10,865.20 10, 875.20 ..••••... . .......... 10,847.20 
227. 80 227. 80 . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 227. 80 
12J. 00 124. 00.......... . . . . . .. . . . 124. 00 
140.8el .............................. ·········· 
94. 00 94. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 94. 00 
37. 00 38. 00......... . . . . . . . . . . . 38. 00 
10427 Jam Cox•............ 08. 00 ... 
10214 Jnmr.s •.D:. bill...... 255. 00 ·2ss:oo :::::::::: :::::::::: .... 255."oci 
102-H William II. Dow 11.... ::90. 00 399. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 398. 69 
68. 00 . • . . . . . . .. . . . . . . . • . . 68. 00 
~~~:gg :::::::::: :::::::::: ~::gi 
10'.!52 William C. Dul y.. .. . . 208. 00 268. 00 . . . . . . • . . . . •• . •• . . . . ,!68. oo 
10205 Barton Ilau1mond Du. 268. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 268. 00 
va.11 .. .' .... ....... ... . 
harh•s R. Duk·~· ... . . 
ndrow Easl y ....•... 
....•. tlo ............... . 
.....• ,lo .•••............ 
••.•. . do .••............ . 
•.•... rlo ..•............. 
•.•••. do .. . ............ . 
•.•... ,lo ............... . 
..•... do ........•....... 
R.R. Ewell ........... . 
•••• •• clo •....•.•..•.. •• . 
.•.. .. rlo ............... . 
William E. Eav ,i •••••• 
amn ·l Fi her ........ . 
corj! M. ]'ogle ...... . 
J.C.Fo:r .............. . 
J.A.Fnlt ............ . 
E.G.Fahrn _rd .••••••• 
1:u11,l1•r Franklin• .. 
H.B. Gro. r .•••••••• •• 
. Tobu L. Grilli th• ..... . 
Hn,-kiah Harp . ....•.• 
mu 11'. Hood ..• ••.. 
:.J. W.Raw6l!, ... ... . 
• Di wntlnued F b. 28, 1 93. 
~ Di continu d Jnne 30, 1892. 
• From July 1, 189.l. 
69. 00 69. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69. 00 69. 00 . . . . . • . . .. . . . . . . . . . . 69. 00 
73. 69 . . • . . . . . . . . . • • . . . . .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 73 69 73. 69 
62 . 00 633. 12 • • • • • . . . . . . . . . . • . • .. 633. 12 ~:{ ~f::::: : : : : : : : : : : : : : 633. 12 
~tJg :~~: ~~ . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 368. 60 :~u~ 
. • • • . . . . . . . . . . . . • • • . 372. 16 372. 161. . . . . . . . . . . ........ . 
84. 00 168. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 168. 00 168. 00 . • . • • . . . . . . . . . . . . . .. 168. 00 
292. 00 300. 60 . . . • . . . . . . . . . • • • • . . . 305. 99 306. 60 . • • . • . . • . . . . . . . . . . . . 306. 35 
122. 00 .lil2. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 122. 00 122 00 . . 121. 62 
i:t gg m:gL::::: ::: :: :::::::: ;~U~ ;
2
i
24
f_. 
0
0
og
0
l1: •. : •• :.:·:·. :·:·:·:·:· ·.::.·:.:. :.:.:_ :. :. :_ ~it gg 224. 00 224-. 00 . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 223. 83 224. 00 
128. 00 128. 00 ••• •• . . . . . . . . . . . . . . . 128. 00 128. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 128. 00 
210. 00 210. 00. ••• . . . . . . . . . . . . . . . . 210. 00 210. 00 . •• • . • . • . . . . . . . . . . . . 210. 00 
43. 50 43. 50 • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 43. 50 43. 50 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 43. 50 
237. 50 237. 5(1 • • . . . . . . . . . • • . . . . . . . 237. 50 237. 50 . . .. • • . . . . . . . . . .. . • . 237. 50 
168. 00 16 . 00 . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . 168. 00 168. 00 . • . . . .. . . . .. . . . . . . . . 168. 00 
396. 00 396. 00 • • • . . . . • . . . • . . . . . . . 385. 72 396. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395. 72 
15~. 40 153. 4D • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 153. 40 153. 40 • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 153. 40 
r;:ff ::::::'.:'.' :::::::::: :::::::::: iil!k::::::: )::::) :::::;: ::::::::: 
19.oo .... 2is:os:::::::::: :::::::::: 215.34 215.68 . •.... •. .. ·········· 213.45 
~5· gg 59. 00 • • • • • . . . . • .. • • • • • • • • ~9. 00 59. 00 . . . . . • . . • . . • . . • • . . . . 59. 00 
• ••••••••• ••••• •••• •• •••• •••••• iJ4, 05 .............•••.. •.•. ·•••··· · ..... . ... · 
d Recognfaed service. 
• From Oct. I, 189l, to June 30, 1892. 
r From Aug. 1, 1891 , to June 30, 1892. 
&From Sept. 1, 1891, to June 30, 1892. 
1, 1893.] 
No. of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 179 
Star Service-Maryland. 
Original Annual Fiscal year ended June :l0,1892. Annual l!'iscal year ended June 30, 1803. 
contract pay July Addi· pay July 
pay. 1, 1891. tionaL Decrease. alfo~!t 1, 1892. tfo~!\". Decrease. alfo~!1_ 
---l------------------1---- -------------------
10416 
10421 
10127 
10143 
10162 
10166 
10170 
10225 
10261 
10271 
10276 
10280 
10282 
10284 
10285 
10286 
10293 
10294 
10297 
10306 
10336 
10338 
]0369 
10223 
10243 
10269 
10300 
10372 
10374 
10376 
10378 
10380 
10381 
1038i 
]0386 
10390 
10391 
]0393 
10395 
10396 
10397 
10398 
10418 
10422 
10212 
10303 
1034i 
10354 
10417 
10435 
10152 
10176 
10106 
10107 
10110 
10112 
10116 
10118 
10121 
10128 
10129 
10137 
10144 
10155 
10207 
10231 
102:i2 
10235 
1(1242 
10245 
10246 
10248 
10255 
10272 
10289 
10291 
10298 
10299 
10304 
10308 
10309 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Harrison W. Hubberta. 98. 00 . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 81. 49 ... : ................ · · · · · · .....•..•.•.• -
J. W.Ireland b......... 163.00 ..... ..... .......... .......... 104.98 .•...........................•.•....... 
J. w. Jackson.......... 133. 00 192. 60 . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . 192. 60 192. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192. 60 
...... do . . . • • • . . . . . . . • . . 126. 00 126. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . 126. 00 126. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126. 00 
.••••. do . . . •• . . . . . . . . . . . 140. 00 140. 00 • . . . • • •• . . . . . • . • • • • . 138. 00 140. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • 137. 00 
...•• . do . . . . . . . . . . . . . . . . 108. oo 108. oo . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 108. 00 108. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 108. 00 
....• . do . . . . . . . . . . . . . . . . 206. oo 206. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206. oo 206. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206. oo 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 360. oo 360. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 360. oo 360. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 360. oo 
...... do . .• • . . . . . . . . . . . . 70. 00 70. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 70. 00 70. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. 00 
...••. do . •• • . • . . . . . . . . . . 242. 00 ~42. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 239. 24 242. 00 . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 242. 00 
•••••. rlo .••••••.. .. . . . . . 240. 00 157. 24 107. 25.......... 264. 49 314. 48.......... . . . . .. . . .. 314. 48 
...... do. 0 •••••••••••• ••• 473. 00 514. 80 3. 48 29. 31 488. 97 473. 00 39. 42 . . . . . . . . . . 94. 95 
.•... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 21~. oo . 320. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320. 00 320. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320. 00 
.•••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 333. 00 239. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236. 76 239. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239. 76 
.•••.. do . • . . . . . . . . . . . . . . 159. 00 159. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159. 00 159. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159. 00 
.••••. do ..••••... .. . . . . . 196. 00 196. 00 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 196. 00 196. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196. 00 
.•••.. do . . . •• . . . .. .. • . . . 59. 00 59. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • • . . 59. 00 59. 00 ..... , . . . . . . . . . . . . . . 59. 00 
.•.•• . do................ 389. 00 367. 00.. ........ . . . . •• .. . . 365. 56 367. 00 . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 362. 30 
.•... . do . . . .. . . . . . . . . . . . 145. 00 145. 00 18. 87 . . . . • . • • . . 159. 74 188. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184. 03 
...... do ................ 170.00 170.00 ...............•..•. 170.00 170.00 ............. a •• •••• 170.00 
...... clo ....... ; ........ 279.00 279.00 ....•.......•...... 144.76 271/.00 .....•...........•.. 279.00 
...... do ...•... ... . . .. .. 174. 00 266. 80 7. 73 18. 87 ·204. 91 174. 00.... •• • . •. .. . . . . .• . . 169. 54 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 160. 00 160. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 160. 00 160. oo . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 160. 00 {t~:a!'\~1oi:~11.~~~~: . m:~~ m:gg ::::::: :: : :::::::::: m:~~ i~~: gg ::::::::::: ::::::::: m:gg 
•..... do. d... . . .. . . . •. . . . 138. oo 138. 00 11. 50 ...•••••• ·• 46. oo ..•..................................... 
J.W.Jones ............ 258.00 258.00 ............•• : •.... 258.00 258.00 ....... . .... .. ...... 258.00 
G.D.Jackson° ........ 108.80 108.80 .... .......... ..••.. 108.80 108.80 9.07 . ......... 31.74 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 80 84. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 80 84. 80 . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 84. 80 
.•.... do................ 146. 80 146. 80. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 146. 80 146. 80.. .•• . . . • . . . . . . . . . •. 146. 80 
...... clo... .. . . . ... . . . . . 109. 00 109. 00... .• . . . . . .••• •. . • • . 107. 44 109. 00. .•. • •• . . . . . . . . . . • .• 97. 52 
...... do . . . • • . . . . . . . . . . . 49. 80 66. 40 . . . . . . . . . . . . • • . • . . • . 66. 40 66. 40 . . . . . . . • • • • . . . . . . • • . 62. 68 
..... . do . • . •• • • • . . . . . . . . 159. 80 159. 80 .. ...... .......•.••• · 159. 80 159. 80 . . . . • • . • • . . . . . . . . • • . 159. 55 
...... do ..•..• : • . . . . . . . . 121. 00 . 121. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 121. 00 121. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . 121. 00 
...... do................ 79. 00 79. 00... ... . . . . . . . .• .•• •• 79. 00 79. 00 . ... . . .. .. . . . . . . . . •. 79. 00 
...... do . . • • . . • • . . . . . . . . 82. 80 82. 80 . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . 82. 80 82. 80 82. 80 . . . . . . . . • . 165.,60 
...... do . •. . ..• • . . . . . . . . 54. 80 54. 80 . . . . . •. . . . . . . . . • . • . . 52. 48 · 54. 80 25. 99 . . . . . . . . . . 80. 79 
•••... do . •• •. . . . . . . . . . . . 43. 80 43. 80 ....••.. ~. . • • • •• • • • . . 42. 80 43. 80 . . • • • . . . . • . . . . . . . • . . . 4'3. 80 
.•... . do . . • . . . . . . . . . . . . . 88. 00 88. 00 . . . . • • • • • . . • . • . • • • • . 88. 00 88. 00 . . . . . . • • . . . . . • . . . • . . 88. 00 
••.... do . . • .• • . . . . . . . . . . 890. 00 890. uO . . . •• . • . . . . . . . . . . . . . 888. 58 890. 00 . • • • . . . . . . . . . . . . . • . . 888. 58 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 111. 00 111. 00 ... ..•. •.. 
1
. . . . . . . . . . 111. 00 111. 00 . • • • • . . • • . • . .. . . . . . . 111. 00 
.••.. . do . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. 00 56. 00 . .• . . . • • . . . . . . . . . • . . 56. 00 56. 00 . .• • • • • • • . • . . . . . . • • . 56. 00 
. .r"o"b;/l 'i::,~~k~~~~~·c m: ~~ :::::::::: ::::::: ::: ::::::: :: : .... ·si" 5i .... ~~~·.~~ :::: :::::: :::: :: : ::: .. }~~-.~ 
David A. Ma,r sh.. ..... 180. 00 238. 48 104. 01.......... 334. 51 357. 72 • . . . . . • • • . . . . . . . . . . . 301. 09 
Henry Munshour...... 188.00 282.00 ......... • ...••..•.. 282.00 282.00 ......•••. .......... 282.00 
,J obn H. Miller . ... . . . . . 80. 00 93. 32 . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . 93. 32 93. 32 . . . . • . . • • . • . . . . . . . . . 93. 32 
Francis McKinzie... .. 185. 00 185. 00 •.•. .•.... . . . ....• .. 177. 00 185. 00. .. . . .• •• . •. . . . . . . . . 184. 00 
A . Meyetteg··········· 730.00 .••••. •. .. ..••••.... .........• 547.50 . ......•.....••..•••....... . .. ..... ..... 
C. W. Mattingly h.... .. 144. 00 . ..•... .... ... , . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . • • . •. . . . . . . . . 126. 39 
Thomas E. Norris. . . . . . 88. 00 88. 00 19. 10 . . . . . . . . . . 107. 10 132. 00 . . . . • • . • • . • . . . . . . . . . 132. 00 
A. B. Newnam......... 305. 00 305. 00. .. . . . . . . . . . . . . . . •• . 305. 00 305. 00 . .. . . . • ••• •. . . . . . . . . 305. 00 
E. Parker.............. 445. 66 445. 66.......... . ..•••.••. 445. 66 445. 66 .•. . .• . • • • ••....... . 444.14 
.•. .. . clo . ... .. . . . . . . . . . . 432. 66 392. 80 18. 73 . . . • • . . • • . 411. 53 426. 92 . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . 426. 92 
..... . do... . ............ 243. 66 243. 66 ....•........... ,.-?'. 243. 66 243. 66. •. . •. . . •• .. . . . . . . . . 243. 28 
...... do................ 117. 66 117. 66 ...•••.•........... , 117. 66 117. 66 . .. . . . . . •. ••. . . . . . . . 117. 66 
...... do . ... .• . . . . . . . . . . 105. 66 211. 28 ..••. : . . . . . . . . . . . . . . 211. 28 211. 28 . . . .. • . . . • . . . . . . . . . . 211. 28 
...... do . . . . • . • • • . . . . . . . 385. 66 385. 66 4. 50 . . . • . . . . . . 390. 16 393. 84 ,. . . . . . • • . . . . . . .. . . . 391. 84 
...... do . . . . . . . . . . . . . . • . 180. 66 361. 28 . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . 361. 28 361. 28 . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . 361. 28 
.•.... do . • • • • • . • • • • . . . . . 324. 00 262. 68 . • . . . . . . . . . • • • • . . • . . -262. 68 262. 68 . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . 262. 68 
..... . do . . . . . • • . . • . . . . . . 235. 66 141. 40 9. 71 . . . . . • . • • . 151. 11 194. 16 . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . 194. 16 
...... do • . •• • . . . . . . . . . . . 225. 66 315. 88 ........ ....•. ~..... 315. 88 315. 88 . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 315. 88 
.•.... do .••••.. , ........ 247.66 247.66.......... .......... 247.66 247.66.......... .......... 247.66 
..•... do . . • • • . . . . . . . . . . . 195. 66 195. 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195. 66 · 195. 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195. 66 
...... do.•............... 293.00 293.00 24.47 ... . , . .... 73.94 ........................................ . 
...•.. do ...... :. . . . . . . . . 108. 66 108. 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108. 66 108. 66 . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . 108. 66 
..... . do ................ 117.66 117.66 .............. ,~., .• 117.66 117.66 ...............•..... 117.66 
..... . do . . . . .. . . . . . . . . . . 235. 66 210. 84 .. .. .... ..... ~...... 210. 84 210. 84.......... . . . . • . . . . . 210. 84 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 286. 66 286. 66 . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • 286.16 286. 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285. 66 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 88. 66 91. 36 . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . 91. 36 91. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91. 36 
...•. . do ........ ·'"... .. 87. 66 140. 24.......... . . . . . . . . • • 140. 24 140. 24 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140. 24 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 469. 66 469. 66 . . . • • . . . . . . . . . . . . • • • 468. 91 469. 66 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469. 66 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 411. 66 411. 66 .......... . . . . . . . . • • 411. 66 411. 66. ••• • . . . . . . . . . . . . . . . 411. 66 
..••.. do . .......... .. . . . 115. 66 115. 66. .. . •. . . . . . . . . •..••• 115. 66 115. 66 ..... .-........... ., . 115. 66 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 320. 66 320. 66 . . . •• . . . . . . . . . . • . . • . 320. 66 320. 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320. 66 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 230. 66 230. 66.......... . . . . . . . • • • 230. 66 230. 66.......... . . . . . . . . . . 230. 66 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 95. 66 95. 66 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 95. 66 95. 66 .•.................. 
1 
95. 66 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 93. 66 93. 661... ....... . . . • • •• . . . 93. 66 93. 66.... . ..... . . . . . . . . . . 93. 66 
...... do .•.............. 117.66 117.66............. ... .... 117.57 117.66 .......•.. -......... 117.66 
...... do . .• • . . . .. . . . . . . . 220. 66 220. 66.......... . • . . • . . . . . 220. 66 220. 66. ••• • • . • . . . . . . . . . • . • 220. 31 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 375. 66 375. 66 . . . . . • . . . . . . • . . . . • • • 358. 86 375. 66 . . . • • . . • • . . . . . . . . . . . _370. 42 • 
•From Sept. 1, 1891, to June 30, 1892. 
"From Nov. 9, 189 J, to June 30, 1892. 
•Discontinued Aug. 13, 1892. 
dDiscontinned Sept. 30, 18!11. 
•From Jnly 1, 1892. 
rFrom Dec. I, 1891, to June 30, 1892. 
,From Oct. l, 1891, to .Tune 30, 1892. 
h From Aug. 15, 1892. 
1Discontinued Aug. 81, 1891. 
1 MAIL CON'rRAC'rORS. [JULY 
Star Service-Maryland. 
No of Name. contract payJuly .Add. Total payJ·uly .Addi· Total I 
FiscalyearendedJune30, 1892. Fiscal year endedJune30, 1893. 
Original .Annual l-------r----,------, .Annual ,------,-----c-----
ro~ -----~-p_a_Y_·-~-~ -~-9_1. _ _ t_i_@_a_t_D_oo_r_~_s_~_ill_~_e_d_._~_1~_2_. _t_~_n_a_L __ D_oo_r_~_s_a_a_n_~_~_. 
-
1031 
I E. Parker ....•..•••.•.. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
117. 66 117. 66 ... ·•·••·· ••. ··••• •• 117. 66 117. 66. .. . . . . . . . . •••...... 117. 66 
10322 ...... do . . . . .. • . . • . •. • . . 220. 66 262. 00 . .. . . . • • • . . •. • • . • • • . 262. 00 262. 00 34. 04 44. 13 252. 91 
10324 ...... do . . . . . . . • . •• •• . . . 905. 66 905. 66 . . .• • . • . . . . . .• . . • • • . 905. 66 905. 66 . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. 90-!. 66 
10333 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 205. 66 205. 66.......... . . . . . . . . • . 196. 02 205. 66 . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . 184. 66 
10348 ...... do . . . . .. . . . . . . . . . . 215. 66 215. 66.......... . . . . . . . . . . 215. 66 215. 66 . . . .. . . . .. . . . .. .. . .. 215. 66 
10353 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 325. 66 325. 66 . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . 325. 66 325. 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325. 66 
10357 ...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 185. 66 185. 66.......... . . . . . . . . . . 185. 66 185. 66 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 185. 66 
102i0 ]3 njamin Parran . . . . . . 79. 96 79. 96 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 79. 96 · 79. 96 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 79. 96 
10315 H. A. Pease............ 162. 00 162. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162. 00 162. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162. 00 
10323 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 342. 00 342. oo . . • . • • . • . . . • • . . . . . . . 340. 92 342. oo . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340. 92 
10320 Charles A. Parrish.... . 98. 75 98. 75 ..••... •. . . . . . . .. . . . 98. 75 98. 75.......... . .. . . . . . . . 97. 75 
10336 L. W. Pearce•.......... 17.13 ... . . .. . . . . . . . . .. .. . . ... . . . . . . 17.13 ....................................... . 
10412 J.H.Pearlb ............ 107.96 •...•.....••••..................••...... 107.96 .................... 107.96 
1
1
0
04
41
1
3
6 
•• • • ••••.• cdloo .. ! ·. · ...... · ....... ..... ·.··.  169. 96 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . 169. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169. 96 
86. 96 . . . . . • • • • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . 86. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. 96 
mn ::JI 1 ::::::i :: 'i:!! i): ::: ; :;: :: ) ::: ) : :: ::)::::: 'i: e:: :d ) :: : :: :ri ~ 
1
1
04
01
3
5
3
3 
HJ
0
.
1
l
1
3
11
• ~i_tRte
0
n
1
g
1
.e,
0
r
0 1
.
1
• • • ••••••· •• 69. 75.. ........ . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69. 75 ......... ·1·......... u9. 75 
.,_,_ Ii n 500. 00 483. 88 ... .... .. · 1·. . . . . . . . . 4.83. 88 483. 88 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 483. 88 
10200 William C. Russell .. .. 359. 75 · 359. 751.......... . . . . • . . . . . 357. 75 359. 75 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 359. 75 
JO'.ia4 Elias H . .l:{am,ihmg.... 180. 00 180. 00 1• •• • • • • • .. • • • • • • • • • • 180. 00 180. oo . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 180. 00 
mm ~t1:iJ~t~~~.1t ~:: 1iU~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... ~:;: ~: : : : : : : : : : r::::: :·:: 1irn 
10101 W . .A.. Stoddard........ 234. 00 2il4. 00 . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. 234. 00 234. 00 .......... 1. . . .. • . . . 234. 00 
10102 ...... do................ 244. 00 244. 00 9. 44 74. 96 173. 48 130. 72 46. 88 . . . . . .. . . . 177. 60 
Jl)J08 •• • • • rlO • • • • • • • •• • •. • • • • 64. 00 64. 00 •......... . . . . . . . . . . 64. 00 64. 00 .......... I.......... 64, 00 
10109 .... . do ................ 244.00 244.00 ..•••............... 244.00 244.00 .......... 1 •••••••••• 244.00 
10119 .... .. tlo . . . . . . . . . . . . . . . . J 54. 00 154. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 00 154. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 00 
10123 .... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 00 84. 00.......... . . . . . . . . . . 84. oo 8!. oo . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 81. 27 
10124 .. . . <lo . . . . . . . . . . . .. . .. 114. oo 114. oo . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . 114. oo 114. oo . . . . . •. • . . . . . .. . . . . . 114. oo 
10132 ...... 110 • • • • • • . • • . • • • • • • 1!14. 00 194. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194. 00 194. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 194. 00 
10147 •..... clo................ 184. 00 J84. 00
1
. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 184. oo 184. oo.... •. . . . . . . . .. . . . . . 184. 00 
10148 •... .. 110 • • • • • • • • • . . • . • • • 284. 00 358. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358. 08 358. 08 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 357. 73 
10156 .. . . do................ ]64. 00 223. 20... .. . . . . . . . . .•••. .. 223. 20 223. 20..... .• • . . . . . . . . . . . . 223. 20 
10157 .... .. clo . . . . . . . . . . . . . . . . 104. 00 164. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164. 00 164. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164. 00 
10158 .... .. tlo . . . .. . . . . . . .. . . . 304. 00 304. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 302. oo 304. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297. 50 
10161 • ..... clo • • • . . . • . • • • . • • • 49-i. 00 494. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494. 00 494. 00 . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . 492. 44 
10167 • • • · I JO • • · · · · · · · · · · • • •. 184. 00 }84. 00 ........ : . . . . . . . . . . . 184. 00 184. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 184. 00 
10168 . . . . . tlo . . . .. . . . . . . . . . . . 144. 00 144. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. oo 144. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 143. 54 
10170 •... . <lo . . . . . . . . . . . . . . • . 144. 00 144. 00.......... . . . . . . . . . . 144. 00 144. oo . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 143. M 
IOI 2 ·• · .clo · · ·............. 214. 00
0 
321. 00 ... ....... . . . . . . . .. 319. 50 321. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319. 50 
10183 ··•· clo ................ 4
2
9
9
4
4
.
0
0
0 
63~.16 ......••.. .......... 535.16 535.161·········· ........ . 530.06 
101 0 •..•.• 110 ............... . ' .. 00 351.00.................... 357.00 357.001·········· .......... 357.000 
101 7 ··· do······· · .. -- . ... , 
4
,...
4
. 
0 
244. 00... .. . . . . . . .. .. . . . . . 244. oo 244. oo...... .... . . . . . . . . . . 244. 0 
10191 •··· .. do . . . . . . . . . . . . . . . . ~
34
. ~o 144. oo . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 144. oo 144. oo .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 144. oo ~~m : : : : : : :~~ : : : : : : : : : : : : : : : : 84: 00 2:1: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2:!: ~i 2:t ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2:t ~~ 
10205 •... .. !lo................ 
2
9
2
4
4
.o
0
o
0 
188.00 7.75 .... ...••. 195.75 211.321·········· .......... 211.32 
l0208 · · · • · · ,io · · · · · · · · · · · ·.... 
134
. 
00 
224. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221. 30 224. oo . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 224. oo 
10221 ······do · · · · · · · .. · ·..... . 67. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . 67. 00 67. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67. 00 
10136 William E . .'no!lgra. ll • a
21
13
8
. o
0
o
0 
~13. 00 ..• .•. .... . ... ..• • • . 313. 00 313. 00 .••• •. . . . . . .. . . . . . .. 313. 00 
10150 '.(,.·t·l'lf'........... . 218.00 ..••..............•. 218.00 218001 . 217.50 
10171 •••.. .<lo.d..... . ......... ~9
1
:
8
i.o
0
o
0 
~93.00 49.42 ...... ..• . 149.33 ....... · ... :::::::::: ::::::::: .......... . 1021 
...... do· ············ ·· 3v-o.oo ;:,18.00 .................... 518.00 518.oo, ................... . ?18.00 
I 02. !J •••••• ilo • • • • • . • •• • • . ... • • 44'9· 00 376. 00 . .• . . . . . . . . . . . . . . • . . 375. 20 376. 001.......... . . . . . . . . . . '376. 00 
I Ow 7o ······do · · · · · · · · · · · · · · · · 
463
. 00 44!J. 00 ......... ; . . . . . . . . • . 44?. 00 449. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. 449. 00 
)O!?i •••••• do •...•...•••.•... 
172
-
00 
463.00 20.08 .......... 483.03 513.64,1 ............... ..... 498.14 10
~
101 
...... do····· ··········· "
3
.
00 
17
2
~.oo ......... . 
1
.. •••••••• 172.00 l7~.oo:.......... .......... 172.00 
ioa·o ...... do ......•......... 7"~0··00 77 .>.08 ....•..... ,.. ........ 725.08 72.>.08 .......... ·········· 719.33 
JO • ••• ••• fl,i · • ·· ·•· • · ·· · ·• ·· I 70 00 770 00 770 00 760 25 JO"GO l . . .••... ... . .......••. . I . 
., ...... (() ....••...•...... 41769.0000 476.00 2.73 27.27 451.46 443:20:::::::::::::::::::: 438.20 
10361 .•..•. 1lu • ••• • • • •• • • • • • • • 1'0"9· 00 159. 00.......... . . . . . . . . . . 159. 00 159. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159. 00 
10164 I•'. I,. mith. ... . . . .. .. . ·115· 00 16~. 00 •••••.... ·1·. .. . . . .. . 169. 00 169. 00.......... . .. • .• . . . . 169. 00 10174 
..•... ,I,, . . . . . .. . . . . . . . . . . . 22.>. 00 •••••.... . . . . . . . . . . • 225. 00 225 001 42 36 266. 72 
JOI;; ...... do . ......... ..... . r
3
1
~.0
00
0 15!J.00......... . .......... 151.25 ]59:oo •...... ~ .. :::::::::: 159.00 
JOI !I •••••• 1111 •••••••••••••••• ·1·'~"3'00 3]~.24 •••••.... . ···· ······ 318.24 318.241.................... 318.24 
JO:!:.. •.••.. do................ .,,)
29
· ·oo 
2
15
3
,
7
3.00 .•••.... .. .......... 1?3.00 · 153.00 .......... .......... 153.00 
l0!!30 • · · • · .llo • •• • • · • • · • • · • · · • 3,. 5. OO 3
, . 28 •••••..... • . • • • • • • • . 2::17. 28 237. 28 ... ~...... . . . . . . . . . . 237. ?8 
10237 ••.•.• 1!11 . •• . . • • • • . . • • • • • 100' 00 18950. 006. ••• . . .. . . . . . . . . • • . . 385. 00 385. 00 9. 37 . . . . . . . . . . 394. 37 
ltr.? •••• .. do · · · · · · · · • · · · · · · · 7 54 21 244 76 272 52 272 58 10305 • •• ..• do . . • . . . • • . . . • • . • • 121: 00 121: oo · · · · · · · · · • · 12 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 21· oo 
10310 .•.• .. ,10... ... .......... :ioo o 369 80 ···••· .... ··•·•.• .. . 3ui· ~~ 127. oo ... . . .. . . . . . . . . . . . . . ~69. 80 
10325 ..• . .• ,lo . . . . . . .. . . . . . . . . :1 6: 80 386. 8(l •• •• • • · · · ·1· · · · · · · · · · 386· 8 ?69· 80 ·•· · • · · · · · · · · • · · · · · · 386· 80 10340 ..... . ,lo················ 107 80 107. 80 ········· ········· · 10. 60 386.80 ••··•·••·· ..•....... 01· 80 
1036 •..... ,10 ···•··········•· 200:00 200· 60 •••••····· ....••.••. 20~· 80 107.80 ••...•.••. .......... ~oo· oo 
10:168 .•..• . ,lo................ JOO 00 100· 00 .......... •••••• •••• 99. 2~ 206. 60 •••.•.•••. .. ...... . . 99' 80 
J 0370 ...... do.•.... . . . . . . . . . . . 1200: 0000 2100: 6000 ...•• io.-43 : : : : : : : : : : 84: 38 .... ~~~-. ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ....... · .. . 
10172 'I'horna ·, mp on...... . . . • • • . . . . . . . . . . . . . • . . 180. 00 180 00 ]80. oo i~ f- Vin TI~• O~t~eJi::::: g~i:~g ],~!~· 00 ..•••.... . .•..•. .... 1,009.~8 1,010:88 :::::::::: :::::::::: 1,010.88 
10268 Che t r N. co ville . . . . 1 025 00 1 o~-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149. o4 150. 00 . . . • • • • • • . . . • . . . . . . . 150. oo 
, • , <,.J. Z5. 92 503. 28 575. 21 353. 96 •••• •• . . . . .•• • . . . . . . 353. 96 
• From July 15, 1892. 
4 Di continued Ani'. 31, 1891. 
•Discontinued Nov. 7, 1891. 
1, 18i>3.] 
No. of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 181 
Star Service-Maryland--Massachusetts. 
FiscalyearendedJune30, 1892. FiscalyearendedJune30, 1893. 
Original Annual -----,-------- .A.11nual 1-----~-----
contract pay July Addi· Total pay July Addi· Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---1---------- --------------- ---- --- - 1-----1--------
10332 
10371 
10400 
10401 
10410 
10311 
10312 
10313 
10317 
10355 
10342 
10350 
10385 
10415 
10417 
10421 
10424 
10425 
10432 
10133 
10142 
10249 
10267 
10296 
10307 
10347 
10165 
10213 
10220 
10288 
10428 
10177 
10414 
_10117 
10145 
10175 
10192 
10341 
10362 
10364 
10399 
10420 
10423 
10436 
3140 
3159 
3324 
3325 
3326 
3330 
3332 
3333 
3132 
3234 
3282 
314-6 
3183 
3168 
3195 
3203 
3291 
3149 
3151 
3163 
3217 
3263 
3335 
3311 
3212 
3312 
3339 
3261 
:1295 
3319 
3321 
3334 
3337 
:ia38 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Chester N. Scoville . . . . 90. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 194. 00 
...... do................ 106. 00 
90. 00 .. ........ ..... .... . 
ii~: i~ .... ~-:?·. ~~ : : '.:::::: : 
. . . . . . do . . . . . .. . . . . . . . . . 97. 00 97. 00 ................... . 
. . . . . . do . . . .. .. . . . .. . . .. 91. 00 91. 00 . . . . . . . . . . . ........ . 
Dollars. 
90. 00 
385. 89 
103. 52 
97. 00 
91. 00 
Dollc~rs. Dollars. Dollars. 
90.00 . .......•..•..... ... 
388. 00 .......•............ 
106. 00 ................... . 
97. 00 ................... . 
91. 00 ........ ... . ... ... . . 
Dollars. 
90. 00 
388. 00 
83. 22 
97. 00 
91. 00 
J.P. Stewart and John 
S. Kelly.............. 157. 00 157. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 157. 00 157. 00 . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . 157. 00 
...... do .. . . . .. . . . . . . . . . 353. 00 358. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357. 74 358. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358. 21 
... .. . do................ 147. 00 147. 00. . ... ... .. . . . . . . . . . . 147. 00 147. oo . . . . .. . .. . . . . ....... 146. 08 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 227. oo 227. 00 75.17.......... 299. 95 343. 72 ......... : . .. . . . . . . . 343. 72 -
...... do . .. . . . . . . . . . . . . 167. 00 167. 00......... . . . . . . . . . . . 167. 00 167. 00..... ... . . . . . . . . . . . . 165. 94 
A.mos Speilman. . . . . . .. 200. 00 200. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 00 200. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 00 
~.EH .. ss~Yti;f: : : : : : : : : 98. oo 98. oo . . . .. . . . . . . .... ; . . . . 98. oo 98. oo 8. 11 . . . . . .. . .. a6. 66 
n 17108 .. 0000 .... ~~8···0·0· ...... ~·.~~ :::: :::::: ..... ~~-.~~1·--· ·10.'oo :::::::::: :::::::::: . .... 10:0·0· F. S. Smith" ........... . 
...... dO, C • • • • • • • • • • • • • • 672, 00 ................................ • • • •. • • • 672, 00 ... •. • • • • · • • • • • •. • • 672. 00 
...... dO, C .......... _.... 161. 00 .................. •. • • • • • · • • • · . - .. • .... • 161. 00 •. • • ... • • • • ... • .... • 161. 00 
..... . dO. C • • • • • • • .. • • • .. 67, 00 .... .......... ...... • .................. • 67. 00 · .... . .. • • • • •.. ... .. 67, .00 
...... dO, C • • • • • • • • • • • • • • 82, 00 ..................... • ... ·. • • • . . .. . . .. . . 82, 00 ..... • • • • • • •• • • • • ... 82. 00 
...... dO, C • • • • • •• • • • • • • • 260. 00 ••• ... .... ................. • • • ..... •.... 260, 00 . .... · • • • • • ·•• • • • • • • 260, 00 
Isaac W. Thompson ... - 72. 00 144. 00 .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 144. 00 144. 00... .. . . . . . .. . . . . .. .. 144. 00 
w. s. 'rurner . . .. . . . .. . 86. 96 60. 20 12. 92 . . . .. . . . . . 73. 12 73. 56 . . . . . . . . . . . . . . .. .. • • 73. 56 
...... do . .. . . ..... . .. . .. 108. 00 108. 00 . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . 108. 00 108. 00.......... . . . . . . .... 108. 00 
...... do ........ :....... 78.00 78.00 .......... .......... 78.00 78.00 .......... .......... 78.00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 106. 96 106. l:f6 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 106. 96 106. 96 . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • 106. 96 
...... do . . . . . . . .. .. . . . . . 189. 00 189. 00 . .... .... . . . . . . . . . . . 189. 00 189. 00. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . 189. 00 
...... do. d • • • • • • • • • • • • • • 345. oo 345. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345. 00 345. 00 28. 75 . . . . . . . . . . 188. 12 
John S. Tarbutton..... 248. 00 248. 00 . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . 248. 00 248. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 248. 00 
George M. Thomas . . . . 234. 00 2~4. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216. 75 234. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 230. 38 
Horace E. Truitt . . . . . . 394. 00 394. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394. 00 394. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394. 00 
i~lt11~·l:Wtl\~ : : : ~!H~ .... i:;: :~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · · · · i:::. ;:i._ ... ;~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : JHg 
Daniel J. Vickers e.. • • • 99. 99 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83. 15 ....................................... . 
H.K. Wilson . . . . . . . . .. 78. 00 78. 00 21. 86 . . . . . . . . . . 99. 86 156. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 156. 00 
James H. Wharton . . . . 190. 00 190. 00 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 190. 00 190. 00 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 189. 70 
M.Warner ............ 244.00 244.00 .............. ·-···· 244.00 244.00 .................... 242.86 
S. W. Woolford........ 220. 00 220. 00 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 220. 00 220. 00 . . . . . . . . .. . . . .. .. • .. 220. 00 
George W. Winders . . . 210. 00 431. 04 . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . 431. 04 431. 04. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 431. 04 
John D. Watson....... 105. 50 105. 50.......... .. . . . . .. . . 104. 50 105. 50 . 89.......... 105. 39 
R. Y. Woodlief ......... 11,973. 00 11,973.00 ... _ .............. .. 11,968.00 11,973.00 ... _ ................ 11,940.00 
Pere Wilmer, jr..... . .. 84. 00 84. 00 . ............. : . . . . . 84. 00 84. 00 . .. . . .. • .. .. .. . . . • .. 81. 00 .I' 
Isaac Wright! .• . ... . . 99. 00 . .. . . . . ...... 67. 52 ................................ · ....... . 
¥air~~r~~d:{·~::::::: m:gg ::~::::::: ::~~:::::: :::::::::: .... ~~::~~ .... ~~~·.~~ :::::::::: :::::::::: i~~:~~ 
LU: assacla use us. 
W. L. Argue ..... ..... . 
...... do ............ ...• 
...... do ............... . 
...... do ........ ....... . 
...... do ........ ..... .. . 
...... do ............. .. . 
...... do .............. . . 
.. . ... do . . . .......... .. . 
C.H. Baum au ......... . 
. ..... do ............. .. . 
..... . do .............. .. 
Frank W. Beach ...... . 
...... do ............... . 
Edwin S.Burr . .. ..... . 
Watson E. Boise ... . . . . 
C. H. Bacheler ........ . 
William B. Brooks .... . 
W. B. Catching ....... . 
. ..... do ............... . 
..... . do ....... .. ..... . . 
U!i~t1)~;~::::::: 
l?red. L. Dexter; .... .•. 
Andrew Easley ....... . 
George W. Fay .....• .. 
Benjamin Flint . . ....•. 
Elijah T. Ford i •••••... 
H. C. Goff ............. . 
J . F. Gilbert .......... . 
...... do .............. .. 
...... do ....... ....... . . 
...... do.c ........... .. . 
...... dO. C •••••••••••••• 
William C. Gifford k • •. 
:!40. 00 205. 72 . . . . .. .. . . .. . .. . .. . . 205. 72 205. 72 ................... . 
244. 00 244. 00 . . .. . .. . .. . . . . .. . . .. 244. 00 244. 00 .................. .. 
280. 00 280. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277. 25 280. 00 ..... ... ........... . 
284. 00 284.. 00 .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . 283. 70 284. 00 ................... . 
114. 00 114. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114. 00 114. 00 ................... . 
154. 00 154. 00 . . . . .. . • . . . .. . . . . . . . 153. 52 154. 00 ................... . 
120. 00 120. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 120. 00 ................ ... . 
142. 00 284. 00 . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 284. 00 284. 00 . . . . . . . . . . . ........ . 
123. 00 123. 00.. ... .... . . . . . . . . . . . 123. 00 123. 00 ................... . 
150. 00 150. 00 . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 150. 00 150. 00 ........... ... .... .. 
296. 00 296. 00 .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . 295. 30 296. 00 . ..... .... ... ..... .. 
245. 00 107. 20 . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . 107. 20 107. 20 ................... . 
231. 00 230. 99 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 230. 99 230. 99 ............ . ...... . 
44.0. 00 440. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 440. 00 440. 00 ... ........... .... . . 
396. 00 396. 00 .. .. . .. . . . .. . . .. . . . . 396. 00 396. 00 ............ ...... . . 
224. 00 224. 00 . .. . .. . . . . . . .. .. . .. . 224. 00 224. 00 . ... ............. . .. 
150. 00 150. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 54 150. 00 ................... . 
113. 99 114. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . 114. 00 114. 00 ....... ........... .. 
495. 99 496. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496. 00 496. 00 ... ..... ...... ... .. . 
438. 99 4.39. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439. 00 439. 00 ..... ... .... .. ..... . 
157. 00 179. 4.4. .... . . .. . . . . . . . . . . . 179. 44 179. 4A ..... .............. . 
143. 00 143. 00 . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. 143. 00 143. 00 ................... . 
89. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88, 86 100. 00 ................... . 
162. 00 161. 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161. 98 161. 98 .•............ . ..... 
114. 00 114. uO 1. 09.......... 115. 09 117.12 ................... . 
100. 00 100. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 100. 00 ................... . 
290. 00 ........................................ · .. · · · ..... · · - · · · · · · · · · · · · · · · · 
272. 00 272. 00 .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . 272. 00 272. 00 . . . . . . . . . . . ........ . 
244. 00 244. 00 . . • . . .. . . . . . . . . . . . . . 243. 24 244. 00 .. ......... ........ . 
234. 00 234. 00 . . . . • • • • . . . . . . .. . . . . 234. 00 234. 00 . . . .. .. . . . . ...... .. . 
182. 00 182. 00 .......... : .. . . . . . .. 182. 00 182. 00 . . . . .. . . .. . ........ . 
337. 00 .............. ...... .......... ·····•· ... 337. 00 ....... : ........... . 
i:~: ~~I::::::: : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... ~~~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
205. 72 
244. 00 
278. 68 
283. 70 
114. 00 
154. 00 
120. 00 
283. 10 
123. 00 
150. 00 
296. 00 
107. 20 
229. 97 
437. 20 
390. 96 
224. 00 
150. 00 
111.84 
496. 00 
436. 90 
179. 44 
14.3. 00 
100. 00 
161. 98 
117.12 
100. 00 
97.47 
272. 00 
244..00 
240. 67 
181. 42 
318. 45 
235. 91 
110.21 
•Discontinued Oct.15, 1892. 
b Discontinued Oct. 15, 1891. 
c From July 1, 1892. 
dDiscontinued Dec.17, 1892. 
•From Sept. l, 1891, to June 30, 1892. 
r From Oct. 26, 1891. 
gFrom Dec.14, 1891. 
"From Aug.15, 1892. 
I From July 6, 1891 ; new con. 
tract from July 1, 1892. 
jFrom Mar.1, 1893. 
kFi·om Se_pt.12, 1892. 
1 2 MAIL . CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Massachusetts. 
• ·o. of 
route. 
Fiscal year ended June 30, 1892. · 
1 
Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original .Annual ----.--------.----i .A.nnna 
contract pay July Addi· Total PfY f ~ly Addi. Decrease. Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. ' 1 9 • tional. allowed. 
l---------1------ ---------1----1---- --------
Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. 
335. 00 
270. 00 
168. 00 
J,39.14 
160. 00 
Dollars. Dollars. Dollars. 
335. 00 ...... .• ••.•........ 
Dollar,. 
335. 00 
269. 36 
166. 96 
]44. 56 
160. 00 
.!109 'irlney R Harvey .. ... . 
3133 W. R:Harclin ......... . 
31 9 .•.••. do ............... . 
;n90 .... • . clo .. ............ . . 
3192 ... .. . do ... ............ . 
3204 ...... do .. .... . ........ . 
3252 .•. •• . do ...... . ........ . 
3259 ...•.. do . ...... .. ...... . 
326-! ...•.. clo ........ . ..... . . 
3271 ...... clo .......... .. . .. . 
3277 ...... do ............... . 
:l296 ... ... do ............... . 
3246 I . . Howland ........ . 
3::!08 G.D.Jaokeon ...... . .. . 
:1309 ..• ... rlo ............... . 
3310 ...... do ............... . 
3336 "atil'k Electric treet 
:i10:i 11~''?i;;~s;:::::::::::: 
3113 ...... do. h .... ... ••••• • • 
3114 ...... do.< ...... ... .... .. 
3141 ...... do ........... .. .. . 
3157 ...... do .............. . . 
3161 ...... do .... ........... . 
3175 ..... . do ........ .. ..... . 
3181 ...... d o ..... .... ...... . 
31 ...... rlu ............... . 
3191 ...... do ... ............ . 
3202 ...... do ............. . . . 
3214 ...... do ................ · 
3301 ...... do ......... ...... . 
3304 ...... do ............... . 
3265 1 E. . Page ..... ...... .. 
m: . "iii~i!;· v: ii~pr~· . .-t",i:: 
:~~ ~v."~~~:;;Jha~s~m.~.::: 
3106 ..••.. clo .............. . 
3142 ...... clo ........... .... . 
3147 ...... do .... .. ..... . .. .. 
8169 ...... do ............. .. . 
3179 ...... do .......... .. , .. . 
31 •..•.. <lo .. ....... ...... . 
3182 .. •... ,lo ............... . 
3201 ...... rlo .............. . . 
8207 .•.... ,lo ............... . 
:12:.16 ...... rlo .......... .. .. .. 
32.JO .•••.. do .............. . 
32:;o ...... <lo .. .. ........... . 
3251 ...... do ............... . 
:i2.,6 •.. • .. do.'··-- .......... . 
:1262 ...... do ............... . 
326 ...... rlo .... . .......... . 
:l21i!I ...... do ............. . .. 
:1273 ...... do .............. . . 
32ifi ...... do ............... . 
327 •..... rlo ..... .... .. .... . 
32 0 ••.... do ..... . ... . ..... . 
32 I ...... rlo .............. . . 
:1'.r! :1 ...... ,lo ....... .... , ... . 
:!:.?RI .••••• rlo ••••.•.• ..••...• 
3~ •••••. rln ............... . 
:131a ••••• ,lo •••.......... .. 
3102 F. E. .'mil h ..•........ . 
3:lr. ...... rlo .••••.... . .... .. 
:ll:r! .... .. do ............ ... . 
:1143 .•.••. do ... ... ....... .. . 
·12-10 •• •••• do ... .. .......... . 
32.'!- •• •••• do .. .... ..... .... . 
32i<li ••• ••• do ........ .. ..... . 
32 7 •••• •• do ............... . 
3101 W ... :toddard ....... . 
3105 ' ...... do ............... . 
i!~1 l::::::g~ :: :::::::::::::: 
3110 •••... ,10 .............. .. 
311~ ...... rlr, ........... . .. . . 
:lltll ' ...... ,lo .. . ......... .. ., 
~n7 c:::;i~ :::::::::::::::: 
31)9 ...... do ..... ... . . ..... . 
:1121 ••• ••• ,10 ....... .... .... . 
3122 ... ... d .............. . . 
312:J .• •••• do .............. .. 
3124 .. .... d ............... . 
• rom F1·h. 1, 1 !J2. 
~Discontinued Jan. 31, 1802. 
335. oo a35. oo ................... . 
269. 99 270. 00 .......... · · · .. · .. • · 
167. 99 168. 00 ......... . ...... • • .. 
138. 99 139. 00 • 14 -- · · · · · · .. 
159. 99 160. 00 .......... · · · .. · · · · · 
93. 99 94. 00 . . .. . .. • . . .. • • • · · • .. 
305. 99 489. 60 .......... · • • ..••••• 
279. 99 280. 00 ............ · • • •• • • · 
137. 99 276. 00 ................... . 
157. 99 158. 00 ................... . 
163. 99 164. 00 ................... . 
99. 99 199. 96 ............ ...... .. 
219. 00 219. 00 ........... -- ...... . 
167. 00 167. 00 .. . ................ . 
205. 00 205. 00 ................... . 
157. 00 157. 00 ............ ....... . 
200.00 ......... .1. ......... ···---··· 
192. 00 192. 00 ...... ............. . 
232. 00 309. 32 25. 78 . ...... .. . 
242. 00 242. 00 .................. .. 
1 2. 00 182. 00 . . . .. .. .. . .. ....... . 
1G2. 00 162. 00 15. 01 ......... . 
242. 00 387. 20 . ........ . ......... . 
312. 00 377. 66 .................. .. 
342. 00 342. 00 .. .. . • . . • . . ........ . 
192. 00 384. 00 ... ... . ............ . 
222. 00 259. 00 ... ................ . 
142. 00. 189. 32 .... ........ . ... .. .. 
232. 00 232. 00 .. .. . • . • .. . .... .. . .. 
182. 00 182. 00 .................. .. 
'600. 00 479. 72 ... ................ . 
94. 00 
485. 70 
278. 24 
276. 00 
158. 00 
164. 00 
199. 96 
219. 00 
167. 00 
205. 00 
157. 00 
210. 00
1
1 • ••••••••••••••••••• 
168. 00 .•.....••••••....••. 
t!Ut:::::::: :::::::::: 
489. 60 1 .. ................ .. 
280. 001 ................... . 
Ii!:~()::: )ii) 
219. 001 83. 34 ........ .. 
167.00 ................... . 
205. 00 .•....•••••....... .. 
157.00 . .................. . 
94. OU 
485. 82 
276. 48 
276. 00 
158. 00 
164. 00 
196. 00 
302. 34 
154. 7!J 
204. 36 
157. 54 
82. 31 200. 00 ....... ... · .. -- . . .. . 198, 0.1 
192. 00 192. 00 .. .. . . . .. . -- .. -- . . . . 192, 00 
206. 78 ...... .. ........... . · · · · · · · · · · ...... · · · · 
242. 00 242. 00 20. 17 . . .. . . .. .. 242. 22 
182. 00 182. 00 . .. . • . • . • . • .. . . . . . .. 181. 42 
177. 01 202. 48 .. • . • • • • • • • .. • . . . • . . 202. 48 
387. 20 387. 20 .•.• •••••. · -- .. ·.••. 387. 20 
377. 66 377. 66. •• • •• .. .. . .. . . . . • .. 372. 26 
342. 00 34.2. 00. .... ..... •. . .. . . .. . 337. 81 
383. 39 384. oo .. .. . .. . . . . .. . . . . . .. 380. a4 
259. 00 259. 00 .......... -- .. . . .. .. 259. 00 
189. 32 189. 321. .. • • . • • • . .. . . . . .. • • 189. 02 
232. 00 232. 0) . .. • • . • • • . . . . . . . . .. . 230. 89 
152. 00 152. 00 1· . . . . • . • • • . . • . . . . . . . . 152. 00 
182. 00 182. 00 . . . .. . .. .. .. . . . . .. .. 181.13 
479. 72 479. 72 . . .. .. .. • . • .. . . . .. . . 479. 72 
152. 00 152. 00 ................... · 1 
1,175.00 1,175.00 ........ ......... . .. 
348. 00
1 
348. 00 ....... ............ . I 
1.175.00 1,175.00 ............... .... . 1,175.00 
148. 00 ........ .. ..... ..••....•.. . ... 
560. 00 560. 00 ... . .............. .. 
350. 00 350. oo, ................... . 
400. 00 400. 00 ....... ............ . 
290. 001 290. 001 ..... . .. ... ....... .. 
137. 00 137. 00 ... ...... ... ...... .. 
350. 00 350. 00 .... ...... ....... . .. 
160. 00 160. 001-- ...... ..... .... -- . 
3 O. 00 380. OU ... ... ........ .. . .. . 
297.00 ]7 .20 ........ ........... . 
:180. 00 :J80. 00 50. 60 ......... . 
120. 00 120. 00 ............. ...... . 
200. 00 200. 00 ..... ..... ..... .... . 
250. 00 250. 00 .. . .... ... ..... .... . 
237. 00 237. 00 ...... ... ... ....... . 
2.50. 001 250. 00 ................... . 
154. 00 15-!. 00 154. 00 ..... .... . 
447. 00 447. 00 ..... ... ... ....... .. 
600. 00 600. 00 .... .. ....... ... ... . 
160. 00 160. 00 ..... .. ..... ...... .. 
130. 00 129. 9 1 ......... ... ...... . 
440. 00 440. 00 .. ....... .. ........ . 
235. 00 23:,, 00 ..... .. ........... . . 
190. 00 JOO. CO .... .... .... ...... .. 
330. ro 330. no .............. .. ... . 
rg:g~i ~~~:~~I:::::::::: :::::: ::::1 
13 .oo 138.00 .... ..... . 1.: .... --·1 358. 00 358. 00 ... ...... .... ...... . 
122. BO 122. 0 . ......... : ....... .. 
117. 00 ll7. 00 .................. .. 
332. 00 3::12. 00 ..... ..... .. ....... . 
220 .. 00 220. 00 . .... .. . ......... . .. 
79. 00 79. 00 ................... . 
146. 00 146. oo, ....... .... ...... .. . 
. 00 66. 00 . 77 3. 08 
1 UlO 184.00 .......... , .... .... .. 
~HJg. ~iHJ ::::::::::::::::::::: 
134. 00 133. 9 _ ............ ....... . 
~t!: gg ~:: gg : : : : : : : : : : I::::::: : : : 
lH. 00 144. 00 .......... ...... .. .. 
]34. 00 134. 00 ... ...... ....... ... . 
574. 00 574. 00 .. . . .... ..... ... . .. . 
14-1. '·O 216. 00 . •••••. •.. .•••.•.••• 
94. 00 94. 00 ..•. ••.•. ..•• • . • .• .. 
lM. 00 15..t. 00 . .................. . 
184. 00 184. 00 .... ..... .. ... . .... . 
• iscontinued May 31, 1893. 
• To June 30, 1892. 
309. 60 ........... ..... . ..................... .. 
560. 00 
350. 00 
400. 00 
290. 00 
137. 00 
il50. 00 
160. 00 
:180. oo 
178. 20 
430. 60 
120. 00 
200. 00 
250. 00 
237. 00 
249. 22 
308. 00 
447. 00 
600. 00 
100. 00 
12!): 98 
43!l. 30 
234. 26 
18!!. 40 
328. 96 
279. 01 
279. 56 
138.00 
358. 00 
122. 80 
117. 00 
332. 00 
219. 65 
79. 00 
14.5. 50 
63. 69 
]84.00 
94. 00 
174. 00 
274. 00 
133. 98 
192. 00 
264. 00 
144. 00 
134. 00 
573. 51 
216. 00 
94. 00 
154.00 
184.00 
148. 00.. •• .. .. .. .. .. . . . . . . 49. 74 
560. 00 . .. • . .. .. • . . .. . . .. . . 559. 05 
350. 00 . .. . . .. .. . • • .. . . . . . . 346. 70 
400. 00 . . . .. .. .. . . . . . . . .. . 397. 60 
290. 00 .. .. • • . . • • . . . .. .. . • . 290. 00 
137. 00 ..... ..... .. . . . .. .. . 136. 58 
350. 00 .. .. • • . • • • . . .. . . . . • . 345. 60 
160. 00 .. .. • • .. • . . . .. .. . .. . 159. 70 
380. 00 . .. . .. . . • • . .. .. . . .. . 374. 00 
178. 20...... .... .... .. . .. . 177. 92 
456. 00 .. • • • • .. • • . • .. .. .. .. 456. 00 
] 20. 00 . • • • • . .. • • . .. . . . .. . . 120. 00 
200. 00 .. .. • . . . . . . • • .. . . .. . 200. 00 
250. 00 . .. . • . . . • • . . .. . . . .. . 250. 00 
237. 00 . . . .. . . .. . .. . . . .. . . . 237. 00 
250. 00 20. 83 . . . . . . . . . . 186. 80 
308. 00 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 308. 00 
447. 00 . .. . . .. .. • .. • .. . . . . . 447. 00 
600. 00 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 600. 00 
160. oo' . 45 3. 22 157. 23 
129. !)81- . . . . . . . • • . • . . . . . . . . 129. 36 
440. 00 . . . . • . . . . • . • • . . . . . . . 440. 00 
mJt::::: ::: :::::::::: !!H~ 
280. ool. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 2so. oo 
m:~~ :::::::::: :::::::::: m:~~ 
358. 001. . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 358. 00 
122. 80 .. . . . . .. • • • • • . • • .. • • 122. 80 
117.!JO.... . ............... 1]6.~ 
332. 00 . .. .. . • • • • • • • . . .. . . . 330. 36 
220. 00 . . . . . .. . • . • • • . .. .. .. 220. 00 
79. 00 . . .. . . . . . . .. .. .. .. . 79. 00 
146. oc 87. 60,.... ... .. . 233. 60 
62. 92 . . . . . . . . • . . • • .. .. .. . 62. 92 
184. 00 . .. . • • • • • • . • • . . . . . .. 183. 71 
94. 00 . .. • • • • • • . • • • . . .. • .. 93. 70 
174. 00... . ••• ••• • • •. .. . .. • 174. 00 
274. 00 .......... . -- . . . .. . • 274. 00 
133. 98 14. 81 .. . .. . . • . . 148. 79 
m:~~ :::::::::: ::: :::: ::: m:~i 
144. 00 . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . 144. 00 
l:J4. 00. ......... . .... .. . .. 134. 00 
574. 00 111. 37 • • • . .. .. . . 6 2. 7;; 
216. 00 . .. • • . • • • . • • • . • .. . • . 216. 00 
94. 00 . . • . • • • • • • • • • . • . . • • . 94. 00 
154-. 00 .. • • • • • • • • . • • • • • • • • . 153. 28 
184. 00 . • • • • • • • • • • • • •• • . • .. 183, 71 
• From Mar. 1, 1893. 
'Discontinued Feb. 25, 1893. 
1, 1893.J MAIL CONTRAC'l'ORS. · 183 -
Star Service-Massachusetts. 
No.of' 
route. 
Original .Annual FiscalyearendedJune30, 1892. Annu~ FiscalyearenrledJune3Q, 1893. 
contract pay July Addi· D Total pay July .Addi· D Total Name. 
pay. 1, 1891. tional. ecrease. allowed. 1, 1892. tional. ecr.ease. allowed. 
Dollars. Dollars. I Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. ~ Dollars. Dollan. 
3125 W . .A. Stoddard........ 74. 00 74. 00.......... . . . . . . . . . . 74. 00 74. 00 .......••.... : . . . . . . 74. 00 
3126 ...... do . • . . . . . . . . . . . • • . 164. oo 164. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164. oo· 164. oo . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 164. oo 
3127 .•••.. do • . • • • • • . • . . . . • • . 224. 00 224. 00 . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . 224. 00 22!. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 223. 30 
3129 ...... do................ 204. 00 254. 96.......... . . . . . . . . . . 254. 96 . 254. 96..... .. . . . . . . . . . . . . . 254.16 
3130 .••••. do................ 134. 00 268. 00.......... . . . . . .. . . . 268. 00 268. 00 . . .. . .. . .. . .• .. .. . . . 266. 74 
3131 .••... do . • • • • . • . . . . . . • • • 234. 00 234. 00 . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . 232. 00 234. 00 96. 86 . . • . . . . . . . 330. 12 
3134 ••••.. do................ 174.00 348.00 .......... ..•...•... 348.00 348.00 .......... .......•.. 346.26 
3135 ..•... do................ 134. 00 268. 00.......... . • . .. . . . . . 268. 00 268. 00.......... . . . . . . . . . . 267. 16 
3136 ...... do . . . . • . . . . . . . . . . . 164. 00 328. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328. 00 328. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326. 44 
3137 ...... do . . • • • . . . . .. . . . . . 214. 00 214. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . 214. 00 214. 00 .••..... ~. . . . . . . . . . . 212. 49 
3138 ...... do • • • • . • . • . . . . . . . . 184. 00 184. 00 . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . 184. 00 184. 00 . . • . . . . • . . . . . .. .. . .. 184. 00 
3139 ...•.. do . . • • . . . . . . . . . . . . 284. 00 284. 00 .....•....... ·....... 284. 00 284. 00 . . • . • . • • • . . . . . . . . . . . 281. 39 
3150 .••••. do . • •• • . . . . . . . .. . . 164. 00 164. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164. 00 164. 00 . . • . • . . • • . . . . . . • . . . . 163. 74 
3152 ...... do................ 254. 00 254. 00 ........ , . . . ••... .. . 254. 00 254. 00.......... . . . . . . . . . . 253. 20 
3154 .•.••. do................ 424. 00 424. oo.......... . . . . .. . . . . 424. 00 424. 00 . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . 415. 90 
3156 ••••.. do................ 184. oo 184. oo 5.11 3. 54 162. 76 122. 68 -.. - . . . . . . . . . . . . . . . . 122. 68 
3160 .•••.. do . • . . . . . . . . . .. . . . 194. 00 194. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 194. 00 194. 00 . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 193. 70 
3165 ••••.. do................ 444. 00 444. 00 .............•....•. ,. 441. 90 444. 00 .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . 427. 36 
m~ : : : : ~~~ : : : : :: : : : : : : : : : : ~~!: gg ~~!: ~L:::: : : : : : : : : : : : : : : ~~!: gg ~~!: gL::::: : : : : : : : : : : : : : ~~u~ 
3170 ...... do . . . . . • . . • • • .. . . . 534. 00 534. 00 . . . • .. . . .. . . . . .. . . . . 534. 00 534. 00 . . . . . . . .. . . . . . . .. . • . 524. 29 
3171 ...... do................ 264. 00 264. 00 ... -'· •. •.. . ......... 264. 00 264. 00 ... . ... . . . . . . . . .. .• . 261. 76 
3172 ...... do................ 224. 00 294. 72.......... . .. . . .. . .. 294. 72 294. 72. ....••... . . . . . . . . .. 294. 72 
3173 ...... do . • .. . . • .. . . . . . . . 124. 00 124. 00 .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 124. 00 124. 00 ........ , . . . . . . . . . . . 123. 23 
317 4 ...... do . .. . .. .. .. .. . . .. 124. 00 124. 00 .. . .. . . . . . .. . . . . .. .. 124. 00 124. 00 . . . • • • • . • . . . . . . .. . . . 122. 86 
3176 ...•.. do................ 274.00 274.00 .......... .......... 274.00 274.00 ..••...•.. .......... 271.42 
3177 - ...... do ................ 174.00 174.00.................... 172.50 174.00.................... 171.71 
3178 •...•. do................ 284. 00 284. 00... .... • .. . . . . . . . . . . 284. 00 284. 00. .. . .• . . . . . .. . . .. . . . 281. 75 
3185 .•.... do .. • .. . • • • • • • . . . . 194. 00 193. 98 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 193. 98 193. 98 . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . 192. 34 
3186 .•..•. do . • • . •• .•••••.... 494. 00 741. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 741. 00 741. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732. 57 
3194 .•••.. do • • • • • • • • • • • • . . . . 164. 00 164. 00 . . . .. .. .. . . . . . .. . . .. 164. 00 164. 00 . . • . . . . .. . . . . . . . . .. . 163. 48 
3197 ••••.. do ••.••••• .-....... 174. 00 348. 00 . .. . . . . . . . . .. . . . .. •• 348 . .QU 348. 00 .....•... ; . . .. . . . . .. 346. 90 
3198 ...••• do................ 94. uo 188. 00. ......... . ... . . . . •. 188. 00 188. 00 ... . . . . . .. . ......... 185. 30 
3199 ..•••• do . • • • • • • • . . • . . . . . 334. 00 668. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 668. 00 668. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666. 52 
3200 ...... do................ 234. 00 234. 00. ......... . ... .. . . • . 234. 00 234. 00.......... . ... •. . • .. 233. 82 
3205 ...... do . . • • . .. .. .. . . . .. 234. 00 234. 00 . .. • • • . . . . . . . . . . . . . . 234. 00 234. 00 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 232. 27 
3206 ...... do................ 184. 00 i84. 00 .......... . .. . . . . . .. 184. 00 184. 00 ......... _. ... . .. .. .. 183. 71 
3208 ...... do . . . .. • • • • . . . . . . . 164. 00 164. 00 22. 40 ..... --- .. 186. 40 246. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246. 00 
3209 ..•••. do ................ 174.00 174.00.......... ......... 174.00 174.00.......... .......... 173.46 
3213 ...... do • • • .. • • .. • • • . . . . 12i. 00 124. 00 ........ ~ .. . . . . . . . . 124. 00 124. 00 ...... ·.... . . . . . . . . .. 123. 62 
3215 ...... do • • • •. • • • . • • . . . . . 114. 00 114. 00 . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . 114. 00 114. 00 ................. - • 113. 64 
3218 .••••• do • • • • • • . • • • • • . .. . 124. 00 124. 00 . . . . . . . . .. . . . . • . . . .. 124. 00 124. 00 . . . . .. . • • . . . . . . . .. • . 124. 00 
3222 ..•.•. do . ••.. .... • . . . . . . 184. 00 92. 00' .... .• . . .. .. . . . . . . .. 92. 00 92. 00.... .. . . • . . .. . . . . .. . 92. 00 
3224 ....•. do • ............... 134. oo 134. oo! ...... ·.... . . . . . . . . . . 134. oo 134. oo.......... . . . . . . . . . . 134. oo 
11~~ ::::JL:::::::::::::: mJ~ mJt:::::::: :::::::::: mJ~ mJL:::::::: :::::::::: mJ~· 
3229 ...... do . . • . . • • . . . . . . . . • 134. 00 201. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 200. 78 201. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 199. 10 
3230 ...•.. do. a .. • .. • •• . . . . .. 154. 00 154. 00 12. 83. .••••.... 102. 95 ............. ........................ .. . 
3231 ...... do . . . .. . . . . . . . . . . . 184. 00 184. 00.......... . .... .. .. . 184. 00 18~. 00. .. . ... .. . .... . ... . . . 184. 00 
3232 ...... do................ 184. 00 161. 00.......... . .. . .. . . . . 161. 00 161. 00.......... . . . . . . . . .. 161. 00 
3233 ..•... do. h • • • • • .. • • • • • • • • 294. 00 294. 00 24. 50 . . . .. . .. . . 109. 18 ....................................... . 
3235 ...... do ................ 144.00 144.00.................... 144.00 144.00 101.74 .... ·.... .. 245.74 
3237 ..•••. clo .. . .. . . .. . .. . . . . 134. 00 134. 00 3. 31 . . . . . .. . .. 135. 84 201. 00 . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 200. 16 
3238 ...... do . . . .. . . .. .. .. . . . 424. oo 424. 00 • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . 424. 00 424. 00 . . • .. . . .. . . . . .. . .. . . 424. 00 
3241 ...... clo . . . .. . • .. . .. . . • • 94. oo 94. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 94. 00 . . .. . . . .. . .. . .. . . . . . 94. oo 
3242 ...... do . . . . •• . . . . .. . . .. 214. 00 214. 00.......... . . .. . . . . .. 214. 00 214. 00 . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 214. 00 
3243 ....•. do . . . . . • . . . . • . . . . . 184. 00 184. 00 .••....... 
1
. . . • . . . . . • 183. 71 184. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 184. 00 
3244 ...... do .... .• . .. . . .. .. . 144. 00 · 192. 00 48. 00........ .. 240. 00 240. 00.. ... .. • •. . . .. .. . . .. 240. oo 
3245 .••.•. do . • . . • • • • • • • . . . . . 144. 00 180. 00 . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . 180. 00 180. 00 . . .. . . . • • • . . . .. . . . . . 176. 7R 
3247 .••.• . do . ............... 184. 00 368. 00 . • • .. . . . . . . . . . . . . . . . 368. 00 368. 00 . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . 368. oo 
3248 ....•. do • • • ••• •• • • • . . . . . 124. oo 124. oo . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • 124. oo 124. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124. oo 
3253 ...... do.•............ .. . 134. oo 134. oo . . . .. .. . .. . . . .. . . . . . 133. 37 134. oo 11. 17 . . . . . . .. . . 99. 71 
3254 ...... do. 0 ............... 314. 00 314. OU • • • .. • • • • • • • • .. . • • • . 312. 00 314. 00 26. 17 . . . . .. . . . . 234. 13 
3255 ...... do . . • •• • •• . • . . . . . . 94. 00 188. 00 ............... : . . . . 188. 00 188. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188. oo 
3257 ...... do . • • . • • • • . . . .. . • . 214. 00 214. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. 214. 00 214. 00 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 214. 00 
3258 . ..... do................ · 434. 00 434. 00.......... . . . .. . . . . . 434. 00 434. 00.......... . . . . . . . . . . 434. 00 
3260 ...... do. d..... ... . . .. . . . 144. 00 144. 00.......... . . . . . . . . . . 144. 00 144. 00 12. 00.......... 47. 22 
3267 ...... do . .. . . • • . . • . . . .. . 214. 00 214. 00 . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . 214. 00 214. 00 . • . .. . . . . . . .. . . . . . . . 214. 00 
3272 .....• do . . . . . • • . . . . . . . . . 184. 00 184, 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 184. 00 184. 00 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 184. oo 
3274 ...••• do ................ 174.00 174.00.................... 174.00 174.00 .......... ........ ;. 174.00 
3279 ..•••. do • . ••• • • • . . . . . . .. 164. 00 164. 00..... .. • . . . . . .. . . • . . 162. 96 164. 00 . • . . .. . . . . . .. • . . . . . . 163. 22 
3288 ...... do • ..• ••• • • . . . . .. . 94. 00 94. 00 .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . 93. 70 94. 00 . . . . . • . . • . . . . .. .. . . . 94. 00 
3290 ..•••. do . . • • • • • . . . . . . . .. 184. 00 184. 00 .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . 183. 42 184. 00 . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 184. 00 
3292 ...... do . . . • . • • . . . . . . . . . 154. 00 192. 52 . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . 191. 77 192. 52 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192. 52 
3293 ...... do .. .. •• . . • • . .. .. . 264. oo 361. 48 . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . 359. 77 361. 48 .11 .. . . . . . . . . 357. 32 
3297 ...... do . . .. . • • . . . . . . . . . 154. 00 308. 00 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 307. 02 308. 00 . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 306. 29 
3144 Zarah L. Scott.... . . . . . 240. 00 240. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239. 62 240. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 238. 48-
3164 Walter A. Smith....... 49. 00 49. 00 .•.............. .'... 49. 00 49. 00 . • • . • . • • • . .. . . .. . . . . 48. 67 
3270 Frederie C. Swain . . . . . 100. 00 100. 00 ....... ; • • . . . . . • • • • . 100. 00, 100, 00 . • • . . • . • • • . • • .. . . . . . 100. 00 
3302 
J.l.-:£!!1;~~.~~~.~~.~. 152.00 152.00 .•••.••.•• 1·········· 150.561152.00 .•••.••••••••••••••• 3303 . .... . do . .. . .• . ... ••. . •. 223. 00 223. 00... •.••••• . ••• •••.•. 223. 00 223. 00 ...•....•..••••••••. 
3315 J.P. Stewart........... 115. 00 115. 00 . . .. . .. . •. . . • . .. . . . . 115. 00 115. 00 ....•. .•••.••••... .. 
3320 . ..... do . . . . . . . . . . • • . . . . 150. 00 150. 00 . . .. . . . . . • . . . . . . . . . . 150. 00 150. 00 ...•••..•..••••••••• 
• Discontinued Jan. 31, 1892. 
b Discontinued Oct. 14, 1891. 
0 Discontinued Feb. ·28, 1893. d Discontinued Sept. 28, 1892, 
150. 08 
218. 60 
115. 00 
150. 00 
1 4 MAIL CONTRACTORS. LJULY 
Star Service-Massachusetts-Michigan. 
I Fiscal year ended June 30, 1892. .A 1 Fiscal year ended June 30, 1893. Ori crinal .Annual _______ nnua 
·o. of Xame. contract pay Jnly Ad,li. Total pay Jnly .Add' T t 1 
~1--------~--P_Y_· __ 1_,_u_9_L ___ u_oo_~_. __ n _oo_r_@_s_~ _a_n _~ _ e_d_. _1_~_w_~_._M_o_n_J_: _ _ n _oo_r_m_s_~ _a_ll_~. 
Dollar,. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. 
3327 ,J.P. ," t wart. .. . ... .... 107. 00 107. 00. - . - .. .. . . - ... - ... · · 107. 00 107. 00 -.......•.•... - . - .. - 107. 00 
3322 F.,·. ·mith............. 1
9
19
1
._8
8
0
01 
1
9
19
1
._8
8
0
0 
.. -.·.·_·_ ·.·.·.: : ::::·.::::: 119.80 119.80 .... ... ... .......... 119.01 
3328 . _ .... do .... _. . . . . . . . . .. 86. 64 91. ·30 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 80. 6b 
3329 .... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 91. 80 91. 80.......... . . . . . . . . . . 76. 81 91. 80 ............. -.... - - 77. 61 
3111 Philip B . Tul' kn . .... _ 79. 00 79. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1
7
3
9
4 
.. o
0
o
0 
79. 00 Hi. 80 ... - . . . . . . 
13
9
3
1.. 2 .. , 0
0 314.5 John R. Tupper .... .. .. 134. 00 1.34. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134. 00 ... -... ...... -. . .. . . , 
3148 .... .. do................ 72". 00 72. 00.... .. . . . . . . . . . .. . . . 72. 00 72. 00 ......... , . . . . . . . . . 71. 78 
:n53 Wilder Tru<'sdell...... 258. 00 258. 00.......... . . . . . .. . . . 258. 00 258. 00 ... ..... .• • . . . . . . . . . 258. oo 
3155 A. R. Tirrell . . . . . . . . . . . 393. 50 393. 48 ............. - . . . . . . 393. 48 393. <lO • . •.. . •• ..- •••••• ; • • • 389. 68 
3307 Th . Tyringham Union 
, treot Rwy . . . . . . . . . . 188. 00 18H. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188. 00 188. 1)0 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 188. Oil 
39, 97B. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 963. 00 39, 973. 00 .......... .. - . . . . . .. 39, 875. 00 1~~ . ½;;a!~~.0#!1f:::::::::i39·i~Ui 147. 00.......... .. . . . . . . . . 147. 00 147. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J47. 00 
271. 00 . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . 269. 71 271. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2il. 00 32i5 Clement D. W est . . . . . . 271. 00 
3323 ....•. clo . . . . . . . . . . . . . . . . 299. 00 299. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298. 06 299. 00 . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . 299. 00 
Iichi"°nu, 
" '· L. Argu ...... .... . 
.••• • . clo ..•. .••.. ••• •... 
...... do ...... . . . ...... . 
.••••• clo •. • •..••••..• . ... 
...... !lo ......... ..... . . 
.••.•• clo .•...•...•.••..• 
.•.••. clo ... ............ . 
... ... rlo ...... ....... . .. 
..•... il o .... .. .. .. ..... . 
...... .to ............... . 
.•.... tlo .. •... .. . .. .... . 
.. .... ,lo ..... .......... . 
...... do .............. .. 
...... do .... ... ........ . 
...... do . ... ......... . .. 
.••••. do ............... . 
.•••• • clo .••••••••. ..•... 
. .•... do ... ........ ... .. 
....•. clo ...••........... 
...... !lo ............... . 
•••... cln ............... . 
...... dn ............... . 
.•.•.. do .............. . . 
...... ,lo ............... . 
•..... 1l0 .•.•. •••••.••... 
•• .••. rlo ........ .. ..... . 
••• ••• <lo . ............. . 
...... rlo .. .......... ... . 
.•... . rlo .............. .. 
...•.. rto .............. .. 
• •• •• 1l0 . ............ . .. 
...... do .... . ......... . . 
...... do ... ... ......... . 
...... tlo.• ... ... ...... .. . 
...•.. ,lo .......... . .... . 
... . .. do ... .. ...... .... . 
.••••• 110. b ............. . 
...... !lo ............... . 
...... do ............ .. .. 
...... do ........... .... . 
.•...• 1ln ....... . ... .. .. 
••••• 110 ••• ·••••· ..... .. 
...... do ...... . ....•.... 
:::: :::l~ :::::::::::: :: J 
•••• • 1111 ..... ......... I 
.••• . • ,lo.' ........ ... ... . 
...... do.d ...... . .......• 
J.E. lbri 1 ht. .. ..... . 
P ,tf•r yl worth ..... . 
org A.rm. tron"' .. . 
.r. m .Arrhn •. .. ... . . 
William Igoe ....... . 
lonzo 11 tin . ...... .. 
L:i fay t ll. llen 1 .••• 
"\ m. f. .And rson, .. . . 
Tl.<;. Brown II ... ...•. 
Ian on r:. lk-1:b ~ .. •. . 
Phil( mon Bntrirk . ... . . 
Elkanah Brow r • . . ... . 
Rob rt Be, if'r ...... .. . 
William F. Bingham . . 
...... do., . ..........•... 
Benjamin Barnf' .•... .. 
142. 00 142. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . .. . . 142. 00 142. 00 56. 80 . . . . . . . . . . 198. 80 
103. 00 103. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. 00 103. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. 00 1
~~:i8 1~tii·----sa.·sii:::::::::: ibt~i . m:ii1·:·::::::: :::::::::: m:~~ 
152. 00 152. 00 .. -................ - 152. 00 152. 001 172. 69 ......... - 323. 77 
100. 00 100. 00 .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . 100. 00 100. 00 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 90. 40 
147. 00 Ll7. 00 25.14.......... 172. 14 234. 08 58. 52.......... 292. 60 
I~U~ i~H~ :::::~~-:66 :::::::::: mJ~ mJ~i:::::::::: :::::::::: mJ~ 
72. 00 72. 00 72. 00 . . . . . .. . . . 144. 00 144. 00 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 
72. 00 72. 00 14. 82 .. . . . . .. . . 86. 82 108. 00 .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . 108. 00 
303. 00 303. 00 . .. . . . . . . . . . .. . . . . . 303. 00 303. 00 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 303. 00 
104. 00 104. 00 65. 67 .. . . . . . . . . 169. 67 173. ;)2 .. • • • • • • • . . • • • . .. • • . ]73. 00 
126. 00 126. 00 52. 27 . . . . . . .. . . 178. 27 252. 00 .. . . . • • . . . . . . . .. . . .. 252. 00 
57. 00 57. 00 57. 00 . . . . . .. . .. 114. 00 114. 00 . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 114. 00 
~:u~ mJL·:·::::::: ::~~~~:::: mJ~ i~~Jt::: :::::: ::::::::: iii:~ 
281. 00 281. 00 - . . .. . . . . . . . . .. . . . • . 281. 00 281. 00 . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. 281. 00 
113. 00 113. 00 .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . 112. 91 113. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 113. 00 
72. 00 72. 00 7. 07 . . . . . . . . . . 79. 07 80. 00 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 80. 00 
122. 00 122. 0 -. .. . .. . .. . . . . . . . . . . 122. 00 122. 00 . . .. • • . . . . . . . .. . . . . . 122. 00 
76. 00 76. 00 . . . . . .. . .. . . .. . . .. . . 76. 00 76. Oll . . . . • • • • • • • • .. .. • . • • 76. 00 
70. 00 70. 00 53. 40 .. . .. . . . . . 123. 40 140. 00 . . . .. • . . . • . . . . . . . . .. 139. 12 
58. 00 58. 00 58. oo,..... .. . . . ]16. 00 116. 00..... •. . .. . . . .. .. . . . 116. 00 
50. 00 50. 00 .. .. . . . .. . . . .. . . . . . . 50. 00 50. 00 .. .. . . . . . . . . . . .. . .. . 49. 52 
290. 00 220. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290. 00 290. 00 .. ..... . .•... .. ... - . 290. 00 
54. oo ,)674 .. oooo -. ·. ·. ·. ·. •. ·. ·. • .. T. · .. ·.--. ·. ·_ ·. ·. ·. 54. oo 54. oo .............. -.. . . . . 54. oo 67. 00 67. 00 67. 00 ............. - .. - . .. 67. 00 
8606 .. 0000 86. 00 -... ..... ·1· .. . . . . . .. 86. 00 86. 00.. .. . . . . . . . . . . .. . . . . 8600··. (0)00 
60. 00 ... . ·..... . . . . .. . . .. 60. 00 60 00 · · .. · · - · --
. 256. 00 256. 00 . . . .. .. . .. . . . . . . .. .. 256. 00 256: 00 : : : : : : : : : : . . . . . .. . .. 256. 00 
1~~:ii 1~~:ig :::::::: :: :::: :::::: 1!~:8b --·-i4ii:oo :::::::::: :::::::::: .... i4ii:oo 
2~2: gg 238. 00 238. ()() . . . . . . . . .. 576. 00 576. 00 . . . . . . . . . . . • • .. .. . .. 575. 24 
72. 00 · .. · · · .. .. · · · · · . , . .. 72 00 72 00 6 00 .. 11. 87 ~~: gg 72. 00 . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . 12: 00 12: 00 ....... ·_ .. : : : : : : : : . . 72. 00 
78_ OO 
76
· OO • • • • • • • -- - · · · • .. • .. . 76. 00 76. 00 U5. 26 . . . . . . .. . . 139. 78 
50. 00 ~~: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~: ig ~~: ~i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~: ~i 
3~t gg 311 · 00 · · · · · · ... · · . . . .. . . . . 308. 00 308. 00 .. . . . . . . . . . ....... - - 30 · 00 
76. 00 72· 00 · · · · · · · · · · · · · · · . . . 72. 00 72. 00 . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. 72. 00 
184.00 1~:gg ::::::::::·:::::::::: l~~·ii l~tgg .. ........ ·········· ' 1~:-ii 
/6. 00 7fi. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. 76: 00 76: 00 : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : 76: 00 
4~~: gg 214. oo 11. s:i . .... _ .. . . n. 08 _ ............ _ ...... ...... _ ..... . ... ... . 
125. oo ft~: gg ..... ~~: ~~,::: :::: : : : iit g ---· i2s: oo : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · · · · i2s.' oo m: gg 239. oo . . .. . .. .. . .. . .. .. . . . 239. 00 239. 00 .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . 239. oo 
444. OO 450. 00 450. 00 . . . . . . . . .. 900. 00 900. 00 75. 00 . • . . . . . .. . :~~- ~~ 
:n oo 
4it8L:::::::: :::::: :::: 4~: ii ~:ii::::::::::: ::::: :::: aa:oo 
52. 00 52. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 52. 00 52. 00 . • . . . .. . . . .... _ .. .. 52. 00 
!)8: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : -.. .. ~~-. ~~ : : : : : : : : : : 1~~: i~ 
I&o:gg 110.00 ..... . .... ...... .•.. 1,0.00 110.00 ........ .. .... . . .... . ~~~:~ 
74.oo 
1
~!:gg ...... ~-.~~ :::::::::: *!:~ --···14:00':: :::::::: :::::::::: ·· · 74.oo 
/~: gg ~o: gg ...... : '.~~I::: ::::::: 1i: ~~ .. .. -io.' ()(II: :::::: : : : : : : : : : : : : : ·1 · .. .. 10: 00 
~a:88 ----~~:~ ..... ~'.:~~ ... ... .. ... ... ~~~·.~~ 2~::881:::::::::: :::::::::: 2~tgg 
!JO. 00 90. 00 . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . 90. 00 90. 00 82. 42 . . . .. .. . . . 170. 74 
• Di continuril O t. 31, 1891. 
~Di on inue,l Jnl, :JO. I 92. 
•Di continued 't~3. l I. 
4D.i8oontinn d 15, 1891. 
•Discontinued NoT.5,1892. 
'From Sept, 1, 1892. 
c From Jan. 9, 1893. 
b Dis ontinuedNov.14, 1891. 
i Discontinued J n ly 1, 1891. 
I From July 1, 1892. 
No.of 
route. 
37500 
37510 
37627 
37633 
37637 
37666 
37687 
37702 
37495 
37104 
37114 
37123 
37127 
37133 
31146 
37150 
37151 
37154 
37160 
37163 
37168 
37169 
37174 
37186 
37200 
37213 
37214 
37215 
37217 
37223 
37232 
37238 
37W9 
37255 
37266 
37280 
37292 
87295 
37296 
37298 
37304 
37306 
37309 
37310 
37313 
37314 
37320 
37324 
37329 
37334 
37337 
37343 
37347 
37349 
37350 
37351 
87361 
37364 
37368 
37371 
37374 
37379 
37385 
37405 
37406 
37409 
37421 
37436 
37441 
37443 
37447 
37448 
37449 
37457 
37460 
37468 
37473 
37474 
37492 
37554 
31558 
MAIL CONTRACTORS. 185 
Star Service-Michigan, 
Name. 
1
Fiscaly;arentled.June30, 1892. Fiscal year end~d.June30, 1893. 
Ocornigrinaactl Annual ___ _ _______ , Annual , ____ . - ----.-----
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
.t pay.July I Addi· . Total pay J nly Addi· .. Total 
------------11------ ---------------- ------------
.John C. Blcmaster. 
Lorin Borthwick• . . .. . 
James Bump~ ........ . 
Charles W.Brown° ... . 
'v\T m. H. Boomer d •••••• 
Nellie E. Brooks ...... . 
James Bushy• ........ . 
E. P. Bailey 1 ••••••••••. 
Wm.A.Raker ...•..... 
C. R. Catching ........ . 
.. . ... do ............... . 
...... do ..... . ......... . 
...•.. do ............... . 
...... do . . ............. . 
..... . do ............... . 
...... do ............... . 
••.... do . . ...... . , ..... . 
...... do ............... . 
..... . do . .••.•••........ 
.•.... do ....•.......... . 
...... do ....••.......... 
...... do ............... . 
..••.. do ...•............ 
...... do . .. .. .......... . 
. . ... . do .... . .......•... 
...... do . . ............. . 
...... do ............... . 
...••. do ............•.... 
..••.. do .........•...... 
...... do . . ............ . . 
..... . do ............... . 
...... do ....•.......... . 
...• . . do .............. . 
..•... do ............... . 
.•••• . -do ..•••.•••••••••. 
. . ••.. do ............... . 
..••.. do ............... . 
..••.. clo ..•••.••••••.... 
~~~~J! ~~~~~)\~!J 
••••• • f10 •••••••••••.•••• 
...... do. g ••••••••••••••• 
...... do ............... . 
..... . do ............... . 
••••.. clo .•.•••••••...... 
...... do ........... . ... . 
...... do ............... . 
... . .. do. h •••••••••.••••• 
..... . do ............... . 
...... do . ....... . ...... . 
...... do .. . ... . ........ . 
... . . . do .. . . ........... . 
...... do .. ... .. . ....... . 
...... do ... . ........... . 
...... do .. .. ........... . 
..... . do .... . .......... . 
.... .. ,to ........ . ... . .. . 
...... rlo .... .. . .. ...... . 
.. : ... do ... .. .•......... 
...... do ............... . 
...... do. i ••• • ••••••••••• 
. ..•.. clo.i .•.. . .......••. 
...••. do.• .....•.. . ...... 
...•.. do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
.. . ... do ....... . ....... . 
.. . .. . do ..•..... . ....... 
...... do ............... . 
. . . .. . do ........ . ...... . 
... ... do ..... . . .. ...... . 
.. . .. do ...... . . . ...... . 
. . ... . do ............ . .. . 
...... do. 1 ••••• • • • ••••••• 
.••... clo .•........•••••• 
.. .. . . do.m ····· · ··· · ···· 
••••. . clo .•••.......•••.. 
...... do ............... . 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar,. 
382. 00 382. 00 12. 75 9. 97 312. 84 382. 96 161. 29 81. 21 4b5. 21 
494. 00 494. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494. 00 494. 00 41.17 . . . . . . . . . . 109. 63 
45. 00 . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 115. 45 .•••••••............. ... ............•••. 
74. 50 .•••••••................... ·.·. 53. 02 ..••.•••.............................•.. 
125. 00 . • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 73 .....•.............. · · · · · · ............. . 
110. 00 . • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 110. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. 00 
285. 00 .••• - • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179. 67 
68. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. 96 
493. 00 ... -~93. 00 1. 64 13. 08 481. 56 473. 28 3. 30 . . . . . . . . . . 476. 58 
393. 99 394. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394. 00 394. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394. 00 
343. 99 344. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344. 00 344. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344. 00 
157. 99 158. 00 157. 99.......... 316. 00 316. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316. 00 
141. 99 142. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 142. 00 142. 00 72. 57 . . . . . . . . . . 214. 57 
472. 99 473. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 473. 00 473. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473. 00 
72. 99 73. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73. 00 73. 00 . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . 73. 00 
126.99 127.00 22.681·········· 149.68 254.00 ..•................. 254.00 
469. 99 470. 00 3. 62 43. 44 427. 46 426. 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425. 10 
162. 99 163. 00 3. 36 . . . . . . . . . . 166. 36 244. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244. 48 
223. 99 224. 00 248. 54. .. . . . . . . . 472. 54 525. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525. 00 
2~ni 2~i: ggl:::::::::: : : : : : : : : : : 2~i: gg 2~~· gg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2t~: gg 
1 ~t i~ 1~~: ggl::: : : : : : : : : : : : : : : : : : lit g~ i)~11~·:: oggoo~o!1 ·:.: ·: .. ·: .. :~ ··.: .·.: .:: ::· .:: :~ ::: .:: .:: :~ .··: .. ··: .. ·: .. ::: ··: ... :: 1~~: gg iinl i~Ut:::::::: ::: ::::: :: i~t gg i~Ug 
104. 99 105. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105. 00 105. oo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105. 00 
~tt i~ ~t+: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~t+: gg ~~+J8 1 :::::::::: : : : : : : : : : : ~t+:88 
107. 99 108. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108. 00 108. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108. 00 
203. 99 204. oo ·...•...... . . . . . . . . . . 204. oo 204. uu' .......... . . . . . . . . . . 204. oo 
222. 99 223. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223. 00 223. 00 '1 ·......... . . . . . . . . . . 223. 00 
108. 99 109. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109. 00 109. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109. 00 
437. 99 438. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435. 67 438. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429. 68 
104. 99 105. 00 33. 21.......... 138. 21 147. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . l47. 00 
158. 99 160. 00 ..•.•.... · 1 ·......... 160. 00 160. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160. 00 
137. 99 138. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 138. 00 138. 00,.......... . . . . . . . . . . 138. 00 
86. 99 87. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87. 00 87. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87. 00 
386. 99 387. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387. 00 387. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387. 00 
141. 99 142. 00 142. oo, .... ·.·.... 284. 00 284. 001.......... . . . . . . . . . . 284. 00 
182. 99 183. 00 71. 89,.......... . 254. 89 366. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366. 00 
136. 99 137. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137. 00 137. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137. 00 
}413. 99 149. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 00 149. 00 .......... I.......... 149. 00 
135. 99 136. 00 ......... ·1 ·..... . . . . 136. 00 136. 001 11. 33 . . . . . . . . . . 81. 97 
132. 99 133. uo . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 133. 00 1?3. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133. 00 
42. 99 43. oo . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 43. oo 43. 001... ....... . . . . . . . . . . 43. oo 
136. 99 137. 00.......... . . . . . . . . . . 137. 00 13978 .. 0000 ,· .. · .·.·.· •. ·. ·. ·.·. · .. · .·.· · ... · ·. ·. ·. ·. 137. 00 97. 99 98. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98. 00 98. 00 
49. 99 50. oo 50. oo . . . . . . . . . . 100. oo 100. 00 1•••••••••• • • • • • • • • • • 100. oo 1~t~~ 1~t:g8:::::::::: I:::::::::: 74.oo 14.001 617 .......... 1i~:~~ 
87.99 88.00 37.18 .. . ....... mu~ m:i~':::::::::: :::::::::: 132.00 
262. 99 263. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263. 00 263. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263. 00 
7::.. 99 72. 00 . . • • . • . • • . . . . . . . . . . . 72. 00 72. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 72. 00 
117. 99 1] 8. 00 . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . 118. 00 118. OU 7. 78.......... 125. 78 
117. 99 118. 00 . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . Jl8. 00 118. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118. 00 
217. 99 218. 00 . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . 218 00 218. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217. 66 
209. 99 210. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 210. 00 210. 001 3G. 20 . . . . . . . . . . 246. 20 139. 99 140. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139. 56 140. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140. 00 
332. 99 333. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333. 00 333. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333. 00 
87. 99 88. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88. 00 88. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88. 00 
97. 99 98. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98. 00 98. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98. 00 
104. 99 105. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105. oo 105. oo 8. 95 .... .. '.... 2t.·81 
57.99 58.00 .................... 87.00 87.00 7.251 .......... 9.38 
107. 99 108. 00 9. 00 . . . . . . . . . . 71. 90 ....................................... . 
108. 99 109. 00 28. 42 . . . . . . . . . . 137. 42 163. 48 . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . 163. 48 
148. 99 149. 00 .......... 1.......... 146. 50 149. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140. 32 
m:~~ ~~tgg ... . ~~~·.~~':::::::::: m:~g :i~:88 ·····2s."1s ..... 59 . 481 git~g 
176.99 177.00 ... :...... .......... 177.00 177.00.......... .......... 177.00 
56. 09 57. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 57. 00 57. 00.......... . . . . . . . . . . 57. 00 
88. !)9 89. 00 34. 45 . . . . . . . . . . 123. 45 133. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132. 64 
127. 991 128. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128. 00 128. oo,.... ...... . . . . . . . . . . 128. 00 
186.991 186.99 .................... 186.99 189.99, .................... lS:l.51 
206. 99 206. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206. 99 206. 901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204. 25 
2
~i: ~~ I 2~t ii : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2ii: i~ 2~i: ~~ ... ... 5." 33 : : : : : : : : : : 2~;: ~~ 
82. 991 18042 .. 9999 2249.· 4852 : ... · ·. · .. · .· .· .· .· .· 107. 84 166. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 166. 00 104. 991 134. 41 210. 00 J 7. 5C . . . • . . . . . . 40. 33 
65.99 65.99 ..••••.... 1·········· [ 65.99 . 15.99 .................... 65.99 
156. 99 156. 99 . • • . • . • • • . . • . . . . . • . . J 56. 99 156. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156. 99 
•Discontinued Aug-. 20, 1892. 
b From Sept.14. 1891. 
r From Feb. 2, 1893. 
, Dii-;continned .Jan. 7, 1893. 
j Discontinued .July !J, 1892. 
k Discontinued .Jan. 30, 1892. 
t Discontinued Mar. 17, 1893. 
P'Disco~tin-q.ed Aug. 8, 1892. 
• From Oct. 15, 1891. h Di::wo11tinued .June 3, 189:l. 
d From Nov. 26, 1891. 
•From Nov.14, 1892. 
1 Discontinued Aug.15, 18!:'2. 
• 
l\fAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Michigan. 
Ori~ial Annnal Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
contra,1t pay July Addi· Total pa1y1J89u2ly .A.ddi- Decrease Total 
.1:an1e. 
pay. 1, 1891• tional. Decrease. allowed. ' . · tional. · allowed. 
l----+---t-----1-------- -------- ----
Dollw,·s. Dollars. Doila1·s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
C. R. Catching . . . . . . . . 1,139. 99 1, 
2
13
5
9
9 
.. 9
9
9
9 
.... ;,~l·.· 
63
. : : : : : : : : : : 1, 131. 11 1, 140. 001 ••••••• ••• • • • • • • • • • • 1, HO. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 259. 99 = 501. 63 520. OOI.......... . • • . . . . . . . 520. 00 
...... do .. .. . . . .. .. . . . .. 86. 99 86. 99. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . 87. oo 87. 00..... .. . .. .• . . ..•. .. 87. oo 
. . .... do . . .. . . . . . . . . . . . 133. 99 133. 99 . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . 134. 00 134. 00 . . . . .. . . . . . • . . . . . . . . 134. 00 
...... cl(>....... . ........ 246. 99 246. 99. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 247. 00 247. 00. .. . . . . . . . ••. . . . . . . . 247. 00 
...... do.• . . . . . . . . . . . . . . 113. 991 113. 99 9. 50 . . . . . . . . . . 9. 50 ............•.......••.................. 
...... do ............. . .. 139.99 139.99 .................... 139.12 140. 00 .......... .......... 139.12 
...... do .... .. .. . . . . . . . . 107. 99 107. 99.......... . . . . . . . . . . 108. 00 108. 00 . . . . . . • • . . ••. . . . . . . . 168. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 96. 99 96. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97. 00 97. 00 . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 97. 00 
. A. Call.......... . . . . 138. 63 138. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138. 64 138. 64 . . . . . . • . . . • • • . . .. . . . 138. 64 
...... do . . . ............. 115. 63 115. 64... ........ . • . . . . . . • . 115. 64 115. 64 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 115. 64 
...•. . do. h • • • • • • • • • • • • • • 184. 63 184. 63 15. 39 . . . . . . . . . . 123. 43 . . . . . . . . . . . ...................... ...... . 
······do. 0 ••••••••••••••• 882. 95 882. 95 3. 72 . • • . . . . • • . 846. 88 912. 40 76. 03 .•... : . . . . · 721. 95 
.•.... rlo . . . . . . . . . . . . . . . . 123. 95 123. 95 . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . 123. 96 123. 96 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 121!. 96 
z. T. Carpenter . .. . . . . . 124. 00 124. 00 . . . . . . . . . . ... . . .. . • . 124. 00 124. 00 . . . . . . . . . . ••. . . . . . . . 124. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 153. 00 153. 00 .. . . .. . . . . . . .. . . . .. . 153. 00 153. 00 .. . . .. .. .. • • . .. . .. . . 153. 00 
lvah H. Clark . . . . . . . . 393. 80 303. 80 . . .. . . .. . . .• . . . . . . . . 393. 80 393. 80 . . . . . . . . . . • • . . . . .. . . 393. 80 
Timothy Church....... 52. 00 52. 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 00 52. 00 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 52. GO 
T.W.Colvin ........... 150.00 150.00 ... .... ...... ... .... 150.00 150.00 .................. . . 150.00 
Charles Carrow d • • • • • • 480. 00 . . .. .. . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . 199. 12 -· •..... ..... ... . . , ..................... . 
William S. Crebassa . . . 225. 00 225. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225. 00 225. 00 . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 224. 30 
George H . Code........ 234. 75 . .. . . . .. . . . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • .. 234. 75 .... ·...... . . . . . . . . . . 234. 76 
,Tobu .A. Cox'.......... 149. 44 . . . . .. . . . . . . .. . . .. • . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . • .. . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . 145. 38 
\\TillardCarsonr ....... 78.00 ......................... . ....................... ....... .............. 70.37 
W. B. Catching . . . . . . .. 270. oo 270. 00 . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . 270. 00 270. 00 . . . .. . . .. . • . .. . . • . . . 270. 00 
Fred Coler............. 125. 00
1
... . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 125. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125. 00 
::::JH:::::::::::::: !H~1: ::::::::: :::::::::: :::~:::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ~J! 
::::J~:~.:::::::::::::: 3~U~ :::::::::: :::::::::: :::::'.:::: :::::::::: :::::::::: ...... ~-.~'. :::::::::: 1!U~ 
H. C. Churchill......... 97. 00 97. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97. 00 97. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97. 00 
...... do. i........ ... . . . . 127. oo 127. 00. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 126. oo 127. 00
1 
10. 58....... ... 49. 92 
...... do . . . . . . . • • • . .. .. . 200. oo: 200. oo . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 200. oo 200. 00
1
.......... • •• .. • • • .. 199. 38 
...... do.• . . .•••. .. . . . . . 87. 00
1 
87. 00 12. 08 14. 501 24. 11 .......... · ....... ...................... . 
...... rlo .••••• .......... 213. 00 213. 00 ............... . .. ,. . 213. 00 21:l. oo .... ...... ... . .. .. . . 213. 00 
...... clo • • • .. . . .. .. . . . . . 237. 00 327. 00 . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 327. 00 327. oo . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 327. 00 
..... <lo .. . . . . . • .. . . .. . . 327. 00 327. 00 . • . • • . . . . . . . . . •. . . . . 327. 00 327. 601 13. 2C 131. 71 316. 31 
...... tl . . . . . . . . . . . . . . . 2!)7. 00 207. 00 138. 60 . . . . . . . . . . 429. 60 435. 60.......... . . . . . . . . . . 435. 60 
••••• <l.o . • • • • .. • • • • • • • . ::107. 00 ::o7. oo 324. 80.......... 631. 80 631. 801 9. 63 . . . . . . . . • . 641. 43 
••.••. <lo ............... . 183.00 18:J.OO ............. ... .... 183.00 183.00 .............. ...... 183.00 
...... do ................ :m7.oo am.00.................... 397.00 397.00
1
.... ................ 398.82 
.... . . do.. .. ............ 387. oo ::l87. oo.... ... . .. .. .. . .. .. . 387. oo 387. oo ....... ... . • • . . . . . .. 387. 00 
·· .... !lo . ... ... .. .. . .. . . 5Ja. 00 513. 00.... ... . .. . . . . . . . .. . 508.16 513. 00 63. 77... .... .. . 576. 77 
William Cow 11 1..... .. 5'.tOO .......... .......... .......... ...... ......... . .......... .......... 24.70 
J. 1:!. Col groye......... 164. 00 16.1. 00.......... . . .. .. . .. . 164. 00 164. 00 . . .. . . . . . . .. . . .. .. . . 164. 00 
.. · · - .do ........ -.. . .. . . 559. 00 559. 00 . . . . • . . . . . • . .. . .. .. . 559. 00 559. 00 . . . . .. • . . . . .. .. . . . .. 559. 00 
...... do .. . . . .. . . . . .. .. . 216. 00 216. oo . .. . . • • • .. . . . . .. .. .. 216. oo 2
10
16
9
._
0 
0001 ............... _ ................... _ ... _ 216. 00 
-- .•.. do -. . .. .. . .. . .. . . . 109. 00 100. 00 . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. 109. 00 109. 00 
...... do . . . . .. .. . . . .. . .. 942. oo 942. 00 . .. .. . . . . . . . . . .. . .. . 853. 23 942. 00 34. 07 87 42 568. 83 
...... do . .. .. .. . . . . .. .. . m • 94 .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. . . . . .. .. . . 35. 76 ••8. 94 .. .. . . . . .. .. . .. . . . . . 117. 22 
-- .... do ....... -- ... ... . · 79 . uo 798. 00
1 
192. 02 45. 28 -18.1. 5.1 835.12 .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . 32. 52 
... ... do ........... - .. .. 374. oo 374. oo . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . 374. oo 374. oo .. . . • .. . .. . . . . . . .. . . 374. 00 
- .. do .... . . . .. .. . . Hi8. oo l:i8. 00 ... . .. • .•• . . . .. .. . . . 158. oo 158. oo... .... . . . . . . .. ... . . 158. oo 
Charfo. E. Dnoky...... 27:!. Olli 272. 00 . .. .. . . . • • . . . . .. .. . . 272. 00 272. 00 ...... _... . . . . .. . .. . 272. 00 
Alli<•rl D1•11i111( • .. .. • • 176. 00 176. 00.......... .. . . .. . . .. 175. 44 176. 00.... ... .. . . . . . . ... .. 176. 00 
,John ,J. Dunn n • .. • .. .. 587. 00 587. 00 48. 92... ....... 390.19 .. . .. • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 390. 19 
376 W. W.Durk ·e" ........ 50. !J6 .......... .......... ...... .... 50. 96 ............................... ··· ..... . 
37 0
1 
<, org . ·('k rP..... 13l.OO 131 00 131 00 . . . 
m:~ I ~~~~1~i,~;t~:~:~:::: 3!~Jg
1
·-· -~~
0:·~~ )~!!~~!! ! )~~~!~ · -- ·~~~~ ~~: ::j~j~ ~ ! ! ~~)~; ! !)) !~ · · Jt~ 
:$7 7 ,Jo ph Ethi-t . . .. . . . . . 050. OU 950. 00 .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . 950. 00 950. 00 . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . 948. 20 i:~i~ ... ~'.1.~1r:~ .. 1~·.~:::::::: ~-g~ i 2.00,.......... .......... 282.00 282.00 .......... .......... 282.gg 
:litij!J E. J. Ernn .. . .. .. . . . .. 1 · I &.l. OO, .. - - . .. •• . . .. .. . . . .. 164. 00 164. 00 . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . 164. ~~,;~ ·:::J~ :::::::::::::::: JU~'::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::: JU~:::::::::::::::::::: JU~ mg~ .. ~ .... .-l;",111~~:.-::::::::::: 5:io.00 530.00 .......... .......... 530.00 530.00 .......... .......... 530.00 
37112 ...... ,t,i ..... _ ...... _... ii~· gg i1~· ~ · · · --1·8-- ..... - .. . . .. 280. oo 280. oo .. . .. . . .. . .. . .. . . . . . ~~o. ~g • I · · . 77 . . . . . . .. . . 130. 77 168. 00 . . . .. . . . . . . .. .. . . .. . . 
.J7117 ·••• .. I(), J • .. • • • • .... • •• } 8. 00 188. 00 5. 22 10. :,3 182. 09 125. 3ti 10. 45.......... 49. 28 ~~:~i ::::J~ .::::::::::::::: 1~~-go 153.oo .36 .......... 153.36 153.44 .......... .......... 153.** 
37HO ...... do ................ ~~2-~ m·i~-----8 .............. 196.00 196.00 IH7. 77 .......... izi'oo 37152 •••••• 110 ... • •• • • ........ 210' 00 210' 00 5.12 .•. . .. . . • . 187.12 204. 00...... . .. ... . .. . . . . 210' 00 
1 · · · · · · · · · • · · • • • •.••••• 270. 00 270. 00 . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . 
371 ... • • • <" · · · ... · · -- ·-- · -· 90. 00 90. 00 37. 34..... .• . •. 127. 34 180. 00.......... .•• • . . . . . . 180. 00 
3715 ...... ,1o ................ 153.oo 153.001 60.91 .......... 213.91 306.oo ...... .............. 306.00 37164 -- -- -- ,lo · · -- -- · .. · • • -- ·. 146. 00 146. 00 . .. .. • • • • • • • • • .. . • • • 146. 00 146. 00 .. . . . . . • • . . . .. . . . . . . 146. 00 
• Di 1·ontinued July 1, 1 01. 
bDi r1,ntinn d ,Jan.31,1892. 
• i. 1·ontin111;d Iar.17, 1893, 
"rn,m F h. 2 , 1 92. 
• Fr ,m ,J nl 11, 1 92. 
r From July 1, 189~ 
cFrom Jan. 17, 18!l3. 
hFrom ,Jan. 17, I 9:3; di. continued 
Apr. 20, 1 93. 
I From ,Jan.16, l 9:l. 
J Di11rontinued ct. 22, 1892. 
k lnacontinued Oct. 15, 1801. 
1 From Jan. 10, 1803. 
mPer trip. 
•Discontinued Jan. 31, 1892. 
°From Sept. 14, 1891. 
PFrom Jan. 1, l 92. 
11From Jan. 9, 1892. 
1, 1893.) MAIL CONTRACTORS. ·187 
Star Service-Michigan. 
No.of 
ronte. 
Original .Annual Fiscal year ended June 30, 1892. .Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
contract pay July .Addi· Total pay July .Addi· . Total Name. 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
371651 J . .A .. Fnlts..... •• . . . . . . 112. 001 112. OOI 112. 00 . . . . . . . . . . 224. 01 224. 00 . . • . . . . • • • . . . . . . . . . . 224. 00 
37167 ...... do . . • • • • • .. • . . . . . . 66. 00 66. 00 . . . . . . .. .. . . . . . . . • .. 66. 00 66. 00 . • . • . . . . . . • • . • . . . . .. 66. 00 
37171 ...... do ................ 170.00 170.00
1 
.................... 170.00 170.00 .................... 170.00 
5il77 ..•... do ................ 270.00 270.00
1 
.................... 270.00 270.00 .................... 270.00 
37180 ....•. du •• ., ............ 67.00 67.00 66.44 .......... 133.44 134.00 .................... 134.00 
37183 ....•. do .......... :. . ... 570.00 570.00l.......... .......... 570.00 570.00 .......... .......... 567.92 
. 37190 •..••. do................ rno. oo 190. oo .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . mo. oo mo. oo. .. . . . . .• . ... . . . . . .. mo. oo 
37192 ...•.. do................ 287. 00 287. 00 65. 20 ... . . . . • . . 352. 20 401. 80....... •• . . . . ....... 401. 80 
37197 ...... do . . • .. • • . . . . . .. . . 76. 00 76. 00
1
.......... . . . . . . . . . . 76. 00 76, 00 .. .. . . .. .. . . .. . . . . . . 76. ffO 
37202 ...... do . • • . .. .. . . . . . .. . 284. 00 284. 00 .. . . . . . . . . • • . . . . . . . . • 284. 00 284. 00 105. 39 . . . . . • . . . . 389. 39 
37209 ...... do . . . . • . . . .. .. .. .. 298. 00 298. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 298. 00 298. 00 . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . 298. 00 
37212 ...... do . . . . . . . . .. . . . . . . 60. 00 60. 00 6. 87 . . . . . . . . . . 66. 87 67. Oi . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . 67. 04 
37220 ...... do................ 394. 00 394. 00........ .. .. . . . . . . . . 394. 00 394. 00 327. 62.......... 721. 62 
37225 ...•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 290. oo 290. oo\. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290. oo 290. oo . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 290. oo 
37228 ...... do . . . . . . . . .. . .. . . . 444. 00 44'4. 00
1
. .. . . . . . . . .. .. . .. . . . 444. 00 444. 00........ •. . . . . . . . . . . 444. 00 
37245 ...... do................ 276.00 276.00 .......... .......... 276.00 276.00 .......... .......... 276.00 
37247 ...... dd· o ................ 994o .. 0oo0 99o4:go01 .... ·.·.·.· .. ·.·.·.· ·.·.·.::::::: ~40 .. go0 ~o4:gg :::::::::: :::::::::: ~1:gg 37269 . . . . . . 0 • ; ••••••••••••.. 
37270 ...... do • • • ............. 476. 00 476. 00 .. . . . .. . .. . .. . .. .. .. 471. 00 476. 00 . . . . . . • • • . . . . . .. . . .. 476. 00 
37271 : ... _ .do • . • . ............ 283. 00 283. 00 . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . 283. 00 283. 00 . .• • . . . . • . . . . . . .. . . . 283. 00 
37276 ...... do .............. :. 116.00 116.00 .......... .......... 116.00 116.00 .......... .......... 116.00 
37283 •••••. do .• •••• .. . . .. . . .. 115. 00 115. 00. ..• .. . . . . .......... 115. 00 115. 00........ .. .... . . . •. . 86. 25 
37287 ...... do . . . • • . • .. . . . . . . . 290. 00 290. 00 . . . . . .. . . . . • . . . . . . .. 290. 00 290. 00 . . . . .. .. . . . . . • . . . . . . 290. 00 
37295 ...... do . . . . . .. . . . .. . .. . 60. 00 60. 00 52. i5 . • . . . . .. .. 112.15 154. 28 67. 71 . . . . . . . . . . 221. 99 
37312 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 00 54. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 00 54. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 00 
37333 ...... (LO................ 58.00 58.00 .......... .......... 58.00 1~UL:::::::: ::::::::·:: 1~t~~ 
m!~ :::::J~ :::::::::::::::: ~tgg ~tgg 6~:~~i:::::::::: mJ~ "15o.0:)1.......... .......... 149.54 
m~~ : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : 1~t gg 1~~: gg · · · · i65.- so : : : : : : : : : : m: ig i~t ~gl: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : m: ig 
37388 ...... do.• . •• • . . . .. . . . .. 168. 00 168. 00 . .. . .. .. .. . .. . . . . . . . 168. 00 168. 00 14. 00 .. . .. . . . . . 27. 70 
37398 .•••.. do ............. ·... 172. 00 172. 00 15. 98.......... 17;,, 76 210. ::l6 1. 60 ... . . . . . . . :.!11. 96 
37402 .•••.. do . . . . . . .. . .. . .. .. 428. 00 428. 00 . .. . .. . . . . . . . .. . . .. . 428. 00 428. 00 -- .. .. .. . . . . . . • . . . . . 426. 00 
37420 .•••.. do . . . . . . . . . . .. . .. . 146. 00 146. 00 . . • . . .. . . . . . . . . .. . .. 146. 00 146. 00 . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. 144. 60 
:,q-424 ...... do . . .. . . . . . . . . .. .. 82. 00 82. 00 37.10 . . . . . . . . .. 119.10 176. 80 31. 43 . . • . . . . . . . 308. 23 
:~m ::::::~~ ::::::::::::::::! !~g:gg m:gL:::::::: :::::::::: m:gg !~i:gg,:::::::::: :::::::::: m:88 
37 444 ...... do . . . . • • . • . . • . .. .. 208. 00 208. 00 . . . ... .. .. . .. .. . . . . . . ~8. 00 208. 00 25. 05 .. . . . . . . . . 228. 28 
37462 ...... do................ 206.00 206.00 .......... .......... 206.00 206.00 ··········1········-- 206.00 
3
3
7
7
4
4
7
7
2
7 
.· .· .· .· ... · cdl
0
o .--.......•................ · .· .· I 223. 00 223. 00
1
. .. . . . . . . . . . . . . .. . .. 223. 00 223. 00 . .. . . .. . . . . . .. .. . . . . 223. oo 
404. 00 404. 00 . • . . . .. . .. . . . . . . . . . . 404. 00 404. 00 . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . 404. 00 
37479 ...... do. b ............. • 1 114. 00 114. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 114. 00 114. 00 9. 50 . . . . . . . . . . 12. 29 
37485 ...... do . . .. . . . .. . . .. . . . 309. 00 309. 00 ... .. . . . .. .... . . . . .. 309. 00 309. 00 12. 87
1 
31. 83 308. 04 
37487 ...... do................ 112. 00 112. 00 .... .. .. .. .. . .. . .. . . 112. 00 112. 00 .... .. .. .. .... .. . . .. 112. oo 
37488 .. : ... do.c .............. 
1
1 55.00 55.001 •••••••••••••••••••• , 55.00 55.00 5.48.......... 18.33 . 
37496 ...... do . . . . . . . . • . . . .. .. 706. 00 706. 00 .. . . . . . . .. .. . . . . . .. . 706. 00 706. 00 33. 65 . . . . . . • . . . 739. 65 
37517 ...... do................ 483. 00 483. 00.......... .. . . . .. . .. 483: 00 483. 00
1 
.......... 1., ......... 483. 00 
37523 ...... do ... ••• .. . . .. . . . . 109. 00 109. 00. ...... ... . .. . .. . . .. 109. 00 109. 00.......... . . . . .. . .. . 109. 00 
37564 ...... do . . . . . . . . . . . .. . . . 158. 00 158. 00 56. 43 ..... : .. . .. 314. 43 306. 00 . . . . . . • . . . . .. . .. . .. . 305. 62 
37573 ...... do................ 118. 00 118. 00 .. . . . . . . . . .. . .. .. . .. 118. 00 118. 00.......... ... . . .. . .. 118. 00 
37586 ...... clo .. • . • . .. .. .. . • . . 330. 00 330. 00 . . . .. .. . • . .. .. . . . . . . 330. 00 330. 00 . . . .. . . . . . . .. . . .. . .. 326. 36 
37600 .. . ... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 152. 00 152. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 152. 00 152. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152. 00 
37131 JohnFisk .......... ... 119.00 119.00 .................... 119.00 119.00 ...... , ..... · ........ 119.90 
27176 WilliamH.l<'ilkirni .... 120.00 120.00 .......... .......... 120.00 120.00 34.00 .......... 154.00 
37 422 George Fra scr. . .. . . . • . 173. 00 173. 00 • . • • • . . • • . . . . . .. .. .. 173. 00 173. 00 . . . .. .. . . . . . . .. .. . .. 173. Oll 
117434 Omar Fact'r . .. . . .. . .. . 149. 50 149. 50.......... . . . . .. .. .. 149. 50 149. 50 . . .. . .. . .. .. . .. . . . . . 147. 50 
3763'5 Emet Fillmore ,I • • • • • • • 187. 50 ............................................ ·-.... 29. 69 . .. .. . . . .. 140. 34 
37639 Walter S . . Fowler•..... 260 00 I 141 30 
:mr ~~i!d~~ys~~;~~f°(:~~1:: f!{~g ::::ii(i~ ~~)~!~~~ ~!~~!!~~~~
1
::::iiij~ :.:~i~5ii20:~ i~i~~!~~~~ ~~~~!):~ i!~4:_t6~5 ~m~ JMoihnchaFel. GG1.rlabyert. ·.:: .·::: ·. 275. 00 275. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 275. 00 275. 00 . .................. · 1 275. 00 
37439 ...... do . . . .. . .. . . ... . . . 65. 96 65. 96.......... . . • . . . . . .. 65. 96 65. 96 ........... . . . . .. . . .. 65. 96 :~m ?.~f~ebs~l:~~~~~~~~~:::: 195. 00 195. 00 . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . 195. 00 .................... _ .................. . 
288. 00 288. 00 . 03 . . .. . . . . . . ::!88. 03 293. ::!8 .. . . .. . . .. . . . .. .. .. . 293. 28 
37172 8arah A. Hill.......... 187. 50 187. 48...... .... .. .. . .. . . . l'37. 48 187. 48 7. 81 4. 61 ' 190. 68 
37246 David L. Howarrl...... 100. 00 100. 00 29. 95 . . . . . . . . .. 129. 95 200. 00 .................... , 200. 00 
37354 William J. H~_zelton... 105. 00 105. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. 105. 00 105. 00 .................. --1 105. 00 
37389 John W. Hem ck...... 149. 50 149. 48 .. .. .. . . . . . . . .. .. . .. 149A8 149. 48 .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 48 
Hm ~~1t!1~r::::::::: .... in~ :::::~~:66 :::::::::: :::::::::: :::::~~:66 ··--·~ug :::::~~-:~~ :::::::::: ----igfgg 
37129 ...... do................ 165. 00 165. 00 ... . .• . .• . .. . . . .. . .. 165. 00 165. oo.......... .. . . . . . . . . 165. oo 
37194 ...... do . .. • . .. . .. . . .. .. lu7. oo 107. oo. ... . .. . . . . . . . . .. .. . 107. oo 107. oo. .. .. . . . .. . . .. .. .. .. 107. oo 
m~~ ::::::i~.i:"::::::::::::·:: m:~g m:~8 ...... o."sa :::::::::: gu~ .... ~~~·.~~ :::::::::: :::::::::: .... ~~~~~~ 
37230 .....• do ... .. . . . . . .. . . . . 114. 00 114. 00.......... .•. . . . . . . . 114. 00 114. oo.. •. . .. . .. .. .. .. . . . . 114. 00 
37272 ..... . do . . • . . . . . . . . . .. . . HO. 00 80. 00 40. 00 . • .. . . .. . . 120. 00 120. 00 .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. 120. 00 
37273 ...... do ... . . . . . .. . . .. . • 82. 00 82. 00... .... .•. .• . . . . . .. . 82. 00 82. 00.......... ... .. . . . .. 82. 00 
37282 ...... <lo . . . . . . . . . .. . . . • . 105. 00 105. 00 . . . . • • • • • • . • .. . . . . . . 105. 00 105. 00 .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 105. 00 
37297 ...... do . . . . . • . . . . .. . . . . 392. oo 392. oo . . . . . . • • • . • • • . . . . . . . 3!-12. oo 392. oo .. . . . . . . . . .. .. . . . . . 392. oo 
37303 ...... do . . . . . . • • . . . . • . •• 480. 00 480. 00 . . . . . . . • • . . . . . . . . . .. 480. 00 480. 00 • • • • • • • • . . . . . • . . . . • . 480. 00 
37316 ...... do ..•....•...••.. ·. 70. 00 70. 00 . .. . . . . . . . .• . • . . . . . . 70. 00 70. 00.... ••• . . . . . • . . . . . . . 69, 34 
• Discontinued .1'uly 30, 1892. 
b Discontinned July 9, 18!l2. 
• Discontinued Sept. 30, 1892. 
dFrn111 Nov.19.1891; discontinued 
Mar. 14, 1892. 
• From Dec. 16, 1891. 
'From Sept. 1, 1892. • 
,Discontinued June 30, 1892. 
1 
:.·o. or 
rontP. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Michigan. 
~ame. 
Original Annual Fiscal year ended J" une30. 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
coutract pay July Addi· T t l pay July A 11 · Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. aui:ed. 1, 1892. tio~~t Decrease. allowed. 
, __ ____. ______ , ____ ---- ---------------- -------- ----
Dollars. DollarB. Dollars. DollarB. DollarM. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
:J7323 I Evan Jones............ 51.00 ~u~ ..... ~~-.~~ :::::::::: ~tii ~Ui1···--ii°77 :::::::::: ~~:~~ l!m6 : : : : J~ : : : : : : : : : : : : : : : : ~i: gg 80. 00 80. oo._........ 160. 00 160. 00' ....... . . . . . . . . . . . . . l:l9. 40 
:lo339 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 155. oo J 55. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 52 155. oo .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 153. 56 
37:!76 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 68. 00 68. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. 68. 00 68. 00 . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 68. 00 
37391 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 185. 00 185. 00 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 185. 00 185. 00 . . . . . . . . . . . • . . • . . . .. 185. 00 
37425\······do ... - ............ 107.00 107.00.................... 105.98 107.00.................... 105.98 
:n.151 ...... do.a ... . . . . .. . . . . . 110. 00 110. 00..... ... . . . .. . . . . . . . 109. 66 110. 00 9.17 .•. . . . . . . . 63. 83 
37470 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 390. 00 390. 00.. .. ... .. . . . . . . . . . . . 390. 00 390. 00.......... ... . . . . . . . 886. 59 
:l7484 ...... do................ 146. 00 146. OG. •• • • •• • • . . •• • • . . • • • 146. 00 146. 00.......... . .. . . . . . . . 146. 00 
37262 1':d w:ml H. Jone. . . . . . . 120. 00 120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00! 120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 
:!759:3 ,John L. Jones . . . . . . . . . 83. 00 B3. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 83. 00 83. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83. 00 
::7597 ...... do . ••.•..... . . . . . 68. oo 68. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. oo 68. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. oo 
37599 ...•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 76. 00 76. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 76. 00 15. 701 6. 33 . . . . . . . . . . 31. 03 
37lil0 ...... do................ 62. 00 62. 00 12.13 . . . . . . . . • . 74. 13 93. 00 . . .. . . . . . . . •. . . . . . . . 91. 42 
37618 ... .. do . .• . .. . . . . . . . . . . 80. oo 80. oo ......... . . . . . . . . . . . 80. oo 80. oo'.......... . . . . . . . . . . 80. eo 
37621 ...... do................ 51.-00 51.00 \l.87 .......... 60.87 76.481.......... .......... 76.48 
iii: • fFi:++::••••••• · · · ~ij ~1 •• ·:~: ie •••••I J ·: • • •: • ····~ti! JI•!! •••••I::•••••••••• ii•! m::~ ::::J~-~:::::::::: ::::: 1~t~i1 1~t~~ 8~:~~ 1:::::::::: m:~~ ····si5:76 :::::::::: :::::::::: ····220:76 
:m1rn ...•.. do ................ 279.00 279.00 198.42 .......... 477.42 558.00 .................... 538.61 
:17661 Willis A. Jewell....... 146. 00 ........ ... ......... 1 •••• ~ ... • • • • • • • • • • • • 146. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146. 00 
:116 Fran!'i .M.Jacksou.... 2:J4.75 .......... ...... .... . . . ....... ........ .. 234.75 .......... .......... 234.75 
:17137 Anclrew J. Kiblrr...... 60. 00 60. 00.......... . . . . . . . . . . 60. 00 60. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 00 
:!7148 William 11. Klett.. . ... 156. 00 156. 00.... . .. . . . . . . . . . . . . . ']56. oo 156. 00... ..... .. . . . . . .. . . . 156. 00 
;171 !J Freil Klm;cu<lorf, jr . . . 220. 00 220. 00 .................. "' 220. 00 220. 00 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 220. 00 
37575 J. U. Kirkpatrick...... 200. 00 2011• 00.......... .. . . . . . . . . 200. 00 200. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 200. 00 
m~~ rti111~r~1~:::::::::: :::i66:661:::: i~6:66 :::::::::: ::::::::::l::::i6~:66 ::::ibb:66 ::: :::::: :::::::::: ····~~~~~~ 
:1732;, . R. Lc8ttJr . . . . . . . .. . . 110. 00 110. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. oo 110. 00 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 110. OU 
:172 l Henrv Lincicum....... 296. 00 2!J. (i. 001.. .. . .. . . . ... . . . . . . . 296. oo 296. 00.......... .. . . . . . . . . 296. 00 
:i7294 H. A.. Lawto11 .......... < 74. 00 74 .. 00 16. 06 .. , ...... ·1 90. 06 111. OU ..... ..... .. . . . . . . . . 111. 00 
:17481 ...... do . . . . . . . . . . . . . . 51. 00 ,il. 00,..... .. . . . . . . . . . . . . . 51. 00 51. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 51. 00 
:3745;1 ...... do.'... . . . . . . . . . . 53. 00 ~,3. 00 4. 42
1
..... ... . . . 4. 42 . .... . ... · \ · .... · · · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
•
;
1
sz,~:
1
1~I ...... do.' ... · ······ 775.00 Ti,i.00 .................... 775.00 775.00 , 64.58 .......... 178.30 
v ,James L. Lovt'joy . . . . . 52. 00 · 5.l. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 00 52. 00 31. 20 . . . . . . . . . . 81. 20 
:176:W Rob rtLancln • ....•. 12.ion ....... -.. .73.......... 83.61. .•.•••••. 1 .......... 1·· ······ ·· ......... . 
1m~2 ,John~larlow .......... l :J08.!J6 :108.96 .......... 1 ........ .. 308.96 308.96 .................. . . 308.96 
m~~ ::::JE::::::::::::::j };H~ ~!Ui ··--i:::.::':::::::::: mJi ····~~nL:::::::: :::::::: :: ··· ·i~n~ 
:1741:, ... -.. clo. .. . . . . .. . . . . . . . 122. 96 422. 96 422. 96..... .. . . . 825. 92 825. 92. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 825. 92 
:17540 ••••• do . . . . . .. . . . . . . . . . 1:19. 96 l:JO. 96 .......... \.......... 139. 96 139. 96 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 138. 46 f
71
1i~ ,Jo . .A.Mat I lit•w>1...... 70. 00 70. 00\.......... . . . . . . . . . . 70. 00 70. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. 00 
.... .. do ... . .• . . . . . . 7!'i. oo 7ii. 00... ... .. . . . . . . . . . . . . 75. oo 75. oo.... .. . . . . . . . . . . . . . . 75. 00 
371 Cbai:lrs II. )I c•it•r . . . . . . 150. 00 _ 1:;o. 00 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 150. 00 150. ool.......... . . . . . . . . . . 150. 00 
:1722!1 Le~v~s .Moou . : . • • . . . • . . 224. oo, 2U. oo'.. ........ . . . . . . . . . . 224. oo 224. ool.......... . . . . . . . . . . 224. 00 
;S727i' 'Y~llllllll :Marl Ill .. . . . . . 400. 00 400, 00 ..... . .... .... .... ,. 400. 00 400. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400. 00 
:mo:; Lh~. J. Mo1. ,. .. . . . . . .. 146. 50 146. 5o o. 25 ~2. fi 112. 87 110. 7ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . no. 76 
~lz,~;>1:1 ,J.E.,ta nu............ 471.00 471.00 ········· ·········· 471.00 471.001····--···· ·········· 471.00 
v · L ,\. ,1 Oil rt: • • . .. • • . . .. :100. 00 :100. ()() ................... · I 189. 84 300. 00 ......... · 1 · . . . . . . . . . 292. 00 
m ~ : : : : :::i~ : : ; : : : ~ : : : : : : ~:: i~~: ~~ r-;~: ~~ : : ~:: : : : : : : : : : : : : : : : I i~t ~i ~~t ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~t i~ 
:17624 ,folm frCarl y......... 1, 000. 00 1, 000. 00'.......... . . . . . . I 1 ••• •• ••• 
:110:it 
:176:11 
'l7U)!:: 
37 i 
:17 0 
37ti7,I 
:i;;o:1 
:mrn 
371Hi 
371:W 
371:1() 
371:15 I I 
~m~;; ...... !(,, ................ 11.6-00 116.00 :l0.00 ·········· 145.001 232.00 ·········· ·········· 232.00 ~~;,~~ ::::JL::::::::::: :~: :s~:~ Jt~::::::~~-:~t:::::~::: 3liJ~ 3!UL:::::::: :::::::::: 3!U~ 
37. . ..... ,10 • • .. . .. • .. • • . . . oo. oo oa. oo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 00 96 ool 06. oo 
az:ioo , .•.... do ...... . ...... ... ?03.00 ¥?3.00 1.21, ......... : 204:211 218:12 :::::::::: :::::::::: 218.72 
3120 .....• ,1,,.. .. . .. ... . . . ... 29 . 00 2.) . 00 .... .. . . . . .......... 298 00 298 001 298. 00 
37221 ....• .ilo ..... - . . . • • . . .. . 356. 00 356. 00 .........• _....... . . 356: 00, 356: oo,::::: : : : : : : : : : : : : : : : 356. 00 
Di continued ,Jan: 7, I 03. 
~ Di continnerl O 1:J, l 03. 
• Di ,-,,ntinn 11 ,fnne :m, 1892. 
•From.Jun. 16, l 03. 
• Dilcontinued July 1, 1891. 
1 
~i:icont}nued Aug. 23, 1892. 
i 1' rom ... ov. 2. 1 91. 
~ l·'rom Oct. 5, 1891. 
' From ct. 19, 1891. 
J From Oct.17, 1892. 
k Froru Oct.1, 1892. 
1 From Nov.1.1892. 
m From Aug.15, 1892. 
• From l!'eb.1, 1893. 
• Diseontillued Jan. 14. 1893. 
1, 1893.] 
No.of 
route. 
37227 
37233 
37235 
37257 
37263 
37264 
37278 
37290 
37308 
37311 
37331 
37336 
37340 
37344 
37356 
37359 
37360 
37363 
37365 
37378 
37392 
37394 
37395 
37400 
37401 
37407 
37411 
37413 
37417 
37419 
37426 
37427 
37428 
37429 
37430 
37431 
37433 
37442 
37445 
37446 
37450 
37455 
37459 
37464 
37465 
37469 
37471 
37480 
:37482 
:37483 
3'i493 
37498 
37502 
37504 
37505 
37507 
37512 
37513 
37515 
37521 
37524 
37528 
37533 
37536 
37545 
37546 
37550 
37551 
37552 
37556 
37557 
375b9 
37560 
37563 
375tl6 
37567 
37570 
37581 
37585 
37193 
37259 
87265 
MAIL CONTRACTORS. 189 
Star Service-Michiga:n. 
Original Annual ' Annual 
\
Fiscal year ended June 30 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. 
contract pay July Add. T t 1 pay July Addi. Total Name. 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allo~:d. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
D ollars. 
E.Parr .... .•..•••... .. 158.1'0 
• . . . . . do . . . . . . . . • • . . . . . . 68. 00 
... . . . do . . . .• • . . . . . . . . . . 192. 00 
..... . do . ............ .. . · 238.00 
... ... do................ 126.00 
.•.... do................ 296. 64 
...... do . . .. . . . . . . . . . . . . 84. 00 
...... do................ 119. 00 
.. . . . . do................ 185. 00 
.• • . .. do................ 280. 00 
.•• . .. do.•............... 69.00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . .. 203. 00 
.. . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 314. 00 
••.... do................ 66. 00 
••. •.. do................ 388.00 
••. .. . do................ 66.00 
...... do................ 133.00 
••••• . do................ 420.00 
•.. ••. do................ 140.00 
•..... do................ 79. 00 
...••. do................ 238.00 
••. .•. do................ 69. 00 
••.... do................ 138. 00 
••.... do................ 258. 00 
.•.... do................ 63. 00 
. • . . . . do . . . . . . . . . . . . . .. . 244. 00 
...... do................ 94.00 
. . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 1.33. OU 
••. ... do................ 63. 00 
.•.... do ....... :. . . . . .. . 419. 00 
.•.... do. b...... . . . . . . .. . 266. 00 
. . . . . . do .. , . . . . . . . . . .. . . 266. 00 
. . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 00 
••••.. do................ 96. 00 
. .. . . . do . . . . .•. . . . .. . . . . 188. 00 
.•• . . . do. 0 • • ••• • • • • • • • • • • SJ. 00 
... ... do................ 470.00 
...... do................ 188. 00 
.•.... do................ 196. 00 
.•••.. do .. ••• ; ... . . . . . . . 94. 00 
...... do . .•••• •.. . . . . . . . 98:0ci 
...... do................ 119. 00 
...... do . . . . • • • • • . . . . . . . 370. 00 
. •.... do . . . . . . • • . . . . . . . . 256. 00 
..... . do . .. ••••......... 520. 00 
...... do.tl .... ..... ...... 75.00 
. .. . .. do . .. . . . . . . . . . . . . . 66. 00 
..... . do . . .• •• ••• . . • . . . . 38. 00 
.•.... rlo . . . . . • . . . . . . . . . . 70. 00 
...... do . . . . . . . . . . • . . . . . l, 018. 00 
...... do................ 311. 00 
...... do.• .••••••.....•.. 158.00 
•..... do . ..••• .•. . • . . . . . 797. 00 
..... . do................ 80. 00 
..... . do................ 418. 00 
...... do . . • . . • . . . . . . . . . . 80. 00 
. . . . . . clo . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 
...... clo. r .............. 288. 00 
...... do................ 41. 00 
...... do . • • • • • . . . . . . . . . . 73. 00 
••• •.. do................ 738. 00 
••.... do ..••••... .. •. . . . 73. 00 
.•.... do................ 148.00 
... ... do................ 98. 00 
...... do................ 188. Ou 
...... do • • • • . • • • . . . . . . . . 88. 00 
...... do. g.......... . . . . . 104. 00 
...... do . • • •••••••....•. 110. 00 
...... do . . . . • • . • • • . • • • • . 490. 00 
...... do . . . . . . • • • • . • • • • • 928. 00 
..•... do................ 102. 00 
...•.• do,h .....•••••••... 82.00 
...•.. do . . . . . .. . . . . .. . . . 67. 00 
•.•... do ..... ..... .... .. 78.00 
...... do : .. . . . . . • . . .. . . . 110. 00 
••.... do................ 279. 00 
.•••• • do................ 140. oo 
•••••• do............ .... 548. 00 
.••••. do . . . • • • . . . . . . . . . . 32-L 00 
J. C. Phillips • . . . • . . . . . 390. 00 
L. H. Pease . • • • . • . . . . . . 621. 00 
...... do . . . . . . . . • • • • • • • • 71. oo 
• Discontinued July 1, 1891. 
b Discontinne<l Sept. 24, 1892. 
• Discontinued May 31, 1893. 
----------------------"'---
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. 
158. 00 1.37. 82 .•.••••••• 
68. 00 ................... . 
192. 00 ..... . .. . ......... . . 
233. 00 ..... ... ... ..... . . . . 
126. 00 ................... . 
2~t~~ ::::::::::1:::::::::: 
119. 00 2s.12
1 
.......... 
1 
185. 00 ................... . 
280. 00 ...•...•. · 1· ........ . 
69. 00 .......... ······· . . . 
203.00 ·········· ··········1 
314. 00 ................... . 
66. 00 11. 23 1. 10 
388. 00 ................... . 
66. 00 ................... . 
133. 00 1. 00 ......... . 
420. 00 . .... ... ........ ... . 
140. 00 ................... . 
79. 00 ....... .. ...... .... . 
238. 00 ................... . 
69. 00 34. 48 ... .... .. . 
138. 00 ........ ...... .... . . 
258. 00 97.10 ......... . 
63. 00 ...•................ 
244. 00 ................... . 
94.00 .66 ' ..... .. .. . 
133. 00 ................... . 
63. 00 2. 39 ......... . 
~~t g~ ::::::::: :1:::: :: : : :: 
266. 00 . ......... ......... . 
55. 00 .................. . . 
96. 00 ...••............... 
188. 00 ................... . 
81. 00 .••................. 
470. 00 ...•••..... .... ..... 
188. 00 . . . • . . . . . . . - .. - .... 
196. 00 . ......... ..... ..•.. 
~tgg ::::::: :::1:::::::::: 
119. 00 12. 75 ... ..... .. 
370. 001 60. 891_ 34. 5~ 
256. oo, !l3. 42 22. 86 
520. 00 ...............••••. 
75. 00 .......... ······. · · -
66. 00 ............••••.... 
38. 00 ...••........•.•.... 
70. 00 ..•....... ···••• ••.. 
295. 82 316. 00 . . . • . . . . .. . . . . . . . . . . 316. 00 
68. 00 68. 00 14. 07 . . . . . . . . . . 82. 06 
192. 00 192. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190. 20 
233. 00 233. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 233. 00 
126. 00 126. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126. 00 
296. 64 296. 64 . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 296. 64 
1!t~g 2~~:gg :::::::::: ::::::::::1 2~~Jg 
185. 00 185. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. 185. 00 
279. 78 280. 00 .•.•.......................... 
5. 75 .... .. ................................. . 
203. 00 203. 00 . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 203. 00 
261.10 314. 00 . . . • . • . . . . . . . . . .. . .. 312. 75 
55. 87 52. 80 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 80 
388. 00 388. 00 . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 388. 00 
66. 00 66. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. 00 
1.32. 72 134. 00 . . . . . . . . • . . . . . .. . . .. 134. 00 
4.20. 00 420. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 420. 00 
140. 00 140. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140. 00 
79. 00 79. 00 . . . • • . . . . . . . . .. . . . . . 79. 00 
238. ()() 238. 00 · · · • .. · • • • ···· .. · .. · I 238. ()() 
103. 48 103. 48 .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 103. 48 
138. 00 138. 00 . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 138. 00 
355. 10 516. 00 ,. . . .. . .. . . . . . . .. . .. 507. 80 
62. 60 63. 00 .................... , 63. 00 
244. 00 244. 00 .......... · · ....... -I 244. 00 
94. 66 97. 76 39.10 ......... ·1 134. 69 
133. 00 1.33. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132. 16 
63. 3!l 73. 48 .................... j 73. 48 
4l!l. 00 419. 00... ....... ... . . . .. .. 419. 00 
264. 32 266. 00 22. 17 . . . . . . . . . . 84. 33 
266. 00 206. 00 . 25. 40 . . . . . . . . . . 240. 81 
55. 00 55. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 55. 00 
96. 00 96. 00 43. 47 . . . . . . . . . . 139. 47 
188. 00 188. 00 . • • • . . . . . . . . . . . . . . • . 187. 70 
8]. 00 81. 00 6. 75 . . . . . . . . . . 81. 07 
470. 00 470. 00 . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . 466. 00 
188. 00 188. 00 • •• • • . . . . . . •. . . . . . . . 188. 00 
196. 00 196. 00 . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . 196. 00 
94. 00 94. 00 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 93. 40 
9::1. 00 93. 00 . . . . • • . . • • . . . . .. . . . . 92. 38 
131. 75 238. 00 . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . 204. 00 
394. 39 435. 76 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 433. 01 
326. 26 420. 56 . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. 419. 46 , 
520. 00 520. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 895. ] 0 
75. 00 75. 00 6. 25 . . . . . . . . • • 59. 58 
06. 00 66. 00 . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 66. 00 
38. 00 38. 00 25. 32 . . . . . . . . . . 63. 32 
69. 34 70. 00 . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . 70. 00 
1
·m:gi:::::::::: :: .·: ::::: 1, 018. 00 1, 018. 00 .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1, 018. 00 311. 00 311. 00 .......... .•. . • • . . . . 311. 00 
158. 00 11. 29 . ........ . 169. 29 237. 00 19. 75 . . . . . • . • • . 187. 50 
:!I!!::>~~-: ~r ~~ ~~ ! ~ ~ ~ 797. 00 797. 00 . . . . . . . . . . . • . • • • . . • . 797. 00 80. 00 80. 00 . . . . . . . . . . . • • . • . . • • . 80. 00 627. 00 627. 00 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 614. 24 80. 00 80. 00 24. 61 13. 83 69. 22 
144. 00 72. 00 ........ .. 216. 00 216. 00 . . . . . . .. . . . • . . . . . . . . 216. 00 
288. 00 4. 10 44. 62 247. 48 238. 84 19. 90 . . . . . . . . . . 107. 52 
41.00 ................... . 41. 00 41. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 41. 00 
73. 00 ..............••.•.. 73. 00 73. 00 .... ., . . . . . .. . . .. . . . 173. 00 
738. 00 287. 76 ..••..••.. 
73. 00 14. 13 ... ..... .. 
], 025. 76 1,476.00. •. . . . . .. . .•. . • . . . . . l, 476. 00 
87. 13 109. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 109. 48 
148. 00 .............•••.•.. 
98. 00 ...•...... ····• ·· ·· · 
188. 00 .............•••.... 
88. 00 ...........•••••.... 
104. 00 ............•...... 
110. oo, 45. 78 62. 80 
~~~: ggi::::: : : : : : : : : : : : : : : : 
102. oo, .................. .. 
82. 00 13. 70 .....•.... 
67. 00 ............ ....... . 
78. 00 20. 21 ..••...... 
110. 00 . . . . . . . . • • . ••....... 
279. 00 ..• ••..... ..... . .... 
140. 00 .................. . . 
548. 00 . • . . . . . . . . . ........ . 
324. 00 . . . . . . . . . . . ....••••• 
390. 00 .• .....••....••••••. 
621. 00 ····•• .... ·· ··••••·· 
71. 00 3. 47 ....•• .... 
d Discontinued Mar.17, 1893. 
'Discontinu ed Mar. 31, 1R93. 
r Discontinued Nov. 12, 1892. 
148. 00 148. 00 . . . . . . . . • . . • • . • . . . .. 148. 00 
98. 00 98. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 98. 00 
188. 00 188. 00 ............ ~.. . . . . . 188. 00 
84. 32 88. 00 .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . 88. 00 
104. 00 104. 00 8. 671 .... - • . . . . 34. 67 
158. 28 137. 48 . . . . . .. . . • . • • • . . • • . . 137. 48 
.477. 39 490. 00 20. 42 ••• • . . . . . . 143.14 
925. oo 928. oo ..... .. .. . I·... . . . . . . 921. 34 
102. 00 102. 00 19. 59 • •• . . . . . . . 94. 80 
95. 25 92. 60 . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 92. 60 
67. 00 67. 00 78. 02 . . . • . . . . • . 145. 02 
98. 21 156. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . 148. 50 
110. oo no. oo.... ...•.. . .. . . . . . . . 110. oo 
279. 00 279. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279. 00 
140. 00 140. co ......... ·r ........ _. 139.12 
548. 00 548. 00 . . . . . . .. .. . . . . • • . . • . 545. 25 
322. 98 324. 00 58. 30 . . • • . • • • • . 382. 30 
388. 07 390. 00 . ........ ·1-- .. .. . . . . 390. 00 
621. 00 621. 00 . . . . . . . . . . . . • • • • . • • . '595. 26 
74. 47 86. 2() . . . . . . . . . . . .• • • • . . . . 86. 20 
tr Discontinued Sept. 30, 1892. 
h Discontinued Mar. 11, 1893. 
1. MAIL CONTRAC'rORS. [JULY 
Star Service-Michigan. 
'.A"nual Fiscal year endedJune30, 1892. .Annual Fiscal year endedJune30, 1893. 
.·o. of 
ruuto. 
Xame. 
Original .u 
contract pay July .A.cldi. I Total pay July .Addi· Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
-------1 ------------ ---- --------
Dollars. Dollcirs. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
37393 L. H. Pease ............ , 281 :oo 281. 00 .. .. . .. . • . . . . • • • . . • . 281. 00 281. 00 . . . . • • . . .. .. . • . . . • . . 279. 46 
37399 ...... do .. .. .• . . . . . • . . .. 31~11.. 00001 361. 00 . . . .. .. . . . .. .. .. .. . . 21o5"81. 3000 31~11. 0000 . . . . . . . . . . . . • • • . . • • . i~i: ~~ 
37475 ...... do ................ 
1 
v 1 151.00 ........•. . . ........ . o. ••••••···· ········•• 375 ...... do .............. .. 171. oo 171. oo ... . ... . .. .. .. .. . .. . 171. oo 171. oo......... . . . . .••... 171. oo 
37592 do 121. oo j 121. 00 36. 28 . . . . . . . . . . 152. 72 242. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 220. 44 
37641 1:::: ::do.;::::::::::::::: 561. 00 ... . .. . .. . .... .• . . .. .. .. ... .. . .. .. .. . .. . 561. 00 46. 75 .... . . . . .. . 209. 86 
3750 Oliver J. Powers...... . 206. 001 296. 00 . • . . . . .. . . . . . . .. . . • . 296. 00 296. 00 . . . . . . . .. . . . .. .. . . .. 291. 38 
37638 I aac Per on b • • • • . • . • • 100. 00 ........................... ·... 100. 00 ....................................... . 
37627 J. H. Pearl.. .......... · 1 136. 96 . . • • • • . . • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 136. 96 . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 136. 96 
~i! L~L:L/ ]rn+:(+(:t+ ):/ :11r::~H++ :H 
:11111 J obn F. Railabough.... 219. 40 219. 40 . . . . . . .. • . . . . . . . . . .. 219. 40 219. 40 ............... . - . . . 219. 40 
;37244 Oscar D. Robin on..... 170. 00 170. 00.......... .. . . . . . . . . 170. 00 170. 00 ................. - . . 170. 00 
;3717 R. J. Pease... ..... ..... 155. 87 155. 87 .. . . . . . . • . . . . .. . . . . . 141. 90 311. 76. ••• • • . . .• . • . . . .. . . . 311. 76 
37435 . ..... do ................ 219.87 21!l.87.................... 219.87 219.871··················· 217.40 
37438 Richard Randall....... 10. 00 70. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 70. 00 70. 00 . • . • • • . . . . . . . . . . . .. . 70. 00 
?7~06 ,To eph R;uttan , jr...... 250. 00 250. 00 . . . .. . . . . . . . . . . . . . • • 250. 00 250. 00 . . . • . . • . . • . • . . . . . .. . 250. 00 
37;.>49 J.B. Rapin . . . . . . . .. . . . 166. 40 166. 40 . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . 166. 40 166. 40 . . • . . . .. . . . . . . . . . . . . 166. 40 
37651 William V. RPppert . . . 2R9. 00 .. .. . . . . . . . . . . . . . • • . • . . .. . .. .. . . . . .. .. . . 239. 00 . . . . . .. . . . . • . . . .. . .. 234. 67 
37072 E. Rainouard d • • • • • • • • • 96. 00 . . . • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 86. 09 
~~~~ ~~~n!i~~r,:::::~:::I 1~tii1
1
:::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: it~~ 
:m21 F. '. mith............. 472. 00 472. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471. 78 472. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471. 28 
:i7207 ...... llo .. . . . .. .. . .. . . . . 232. 80 232. 80 . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . 232. 80 232. 80 . . . • • • • • • . • . . • . . . . . . 232. 80 
37307 ...... rlo . . . . . . .. . . . . . • . . 138. 80 138. 80 .. . .. .. . . . . . .. . .. . . . 138. 80 138. 80 . . . • • . . • • • . . . . . . . . .. 138. 80 
37362 ...... do ... .. . .... . .... · I 76. 80 76. 80 ................. _.. 76. 80 76. 80 . . . . . • . • . • . • . . . . . . . . 76. 80 
3740 ... ... clo .... .. .. .. . .. . .. 307. 95 307. 95 ........ •. .. .. .. . . . . 307. 95 307. 95..... . . . . . • . . . . . . . . . 307. 95 
:l7411i ...... clo.L ............ . 188.80 188.80 .................... 188.80 18~.80 15.73.......... 47.54, ;;~:~I :: ::Jk::::::~~:::::: mJ~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: .... ~~~:~~ ::::::~.:i; :::::::::: i~t~ 
:11121 Linroln E . .'mith ....... , 260. 00 .... 260'. 00 ..... 48.' 72 : : : : : : : : : : .. "sos: 72 .... sos: 72 2. 89 33. 70 277. 91 
:m J W. H., mitll .. .. . . . .. .. 114. 00 114. oo . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . 114. oo 114. oo . • • . . . • • • . • . . .. . .. . . 114. 00 
:17537 ..... . ,lo....... . ........ 198. oo 198. oo..... .. . .. . .. .. .. .. . 144.-33 198. oo . .. . . . • ••• . . .. ...... 147.17 
:11210 .Jo L 't nrn ..... .. ... 
1 
262. 00 262. 00 ................... : ,162. oo 262. oo . . • . .. . • . . • . . . . . .. .. 262. Ou 
:17:!22 Jd n B. ·w1rt. .. . .. .. 466. 00 466. oo . ...... .•. . . . . ... . . . 466. oo 466. oo .......... . . .. . .. . . . 466. oo 
:l]254 II.,- .hipper............ 28. 00 28. 00..... .. • . • . . .. .. . . .. 28. oo 28. oo . • . . . . . . . . . . . . • . . • . . 28. 00 
;1719 Byron E. mith. ... . . .. 200. 00 200. 00 .......... .. . . . ... . . 200. oo · 200. oo . . .•. • .. . . . . . . ... . . . 200. 00 
m~~ :::: ::::~ :: : ::: ::::: :: : :: !~Hi ;~~:ii· ... -·· :a1::: :: :: : : : :~~: ~~ !~~: ~L:: :::::: ::::: ::::: ;i~Ji 
:17,;2!1 ...... clo.• .. . .. .... ..... . \ 4· 0~: 389. 00 .......... .. . . ... ... 386. 52 389. 00.. ........ ••. ...•••. 37
89. o
5
o
7 :li5:IO ...... clo.1 ........ ....... "(JO° 00 94. 00 .......... .... .. .... 92. 80 94. 00 7. 83 .•........ 9276. 09 ;i75:12 ...... do............. ... 230. 001 500. 00 ······.... ... . . .. . .. 500. uo 500. 00 41. 67 .• •• .•.•.. ~ . 
... ... ,10 ..... ..... .... .. 598· 00 ;~i:~L::::::::::::::::·.·. 230.00 230. 00 .. .................. 229.68~ l · 597. 00 598. 00 . . . .. . . . . . . . • . . • • • . . 590 . 
..... . ( o .... · · •. • • .. • · • . l~g· 00 155. 00 69. 06.......... 224. 06 232. 48. ... . .. . . . . • . . . .•• .. 229.15 
.... -<{O ... . · ·· · · · ·· · .. ·1 4 · 00. 420. 00 - ... ···... . . .. .. . . .. 420. 00 420. 00 . ... .. . . .. . . .• .• . • . . 415. 70 
·.:." .. ·.'_· '<,1,oom . it·i·,··:···· · .. :. :. :. :. ·.-:. :.:. ·.· 2i~· ii 74. 00 11. 40 ........ :. 74. 00 74. 00 .. .. . . . . .. .. . . . . • • . . 74. 00 
.,:..:.,· 00 299. 00 · · · .. ·.... . . . .. .. . . . 294. 00 290. 00 .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . 297. 00 
~, · 277. 00 .... .. . . .. . . . . . ..... 288. 30 995 64 295 64 
::::~:~~::: :::::::::: ::: ... ~'.~·-~~ . ... ~~·.~~ ::::······ .......... 273.oo 2n:oo :::: :::::: :::::::::: 2n:oo 
:,·org '111,wk ...... ... 770.00 770.00 .. .. :::::: :::::::::: ····110:00 ····110·00 .......... ·········· ... . 770.'oo 
;\ llj?tl t.'d1111i1lt . ..... 117.00 117 00 117.00 111:00 ...... 9.'75 :::::::::: 19. 29 
u:::,,r ·.>:1i;r-.::::::::: ~~0:~~: :~i:if:::::::: :::::::::: 390.00 390.00 .. ... . .... .......... 385.12 
Jlnwar1l J. 't. ;Jafr I... :i!J!l. 00 . ................................. ~~~-. ~~ .... ~~~: ~~ ...•. ~~·. ~~ : : : : : : : : : : 3~n~ 
l• . E . .'mith "' ......... .. '.!54.00.. .. ...... ...... .... ........•.••• •...... ...••... .. 116.42 
··f:i~{~~l:!{;;.i;,~::: :: 1• ~~~J~ · .. t~:·i~ :::: :ii.:~i ~~~~ ~!!~ !! : :: : ;is:oo .... 2as: ool:::::::: :: : :: : :: : : : : ~iu~ 
Wilhw11 Trn man und 149. 56 170. 76 8. 91 .. . . . . . . . . 179. 67 
J \.. A . Ilcn
1lt·1 on . .... :J70. 00 370. 00 .. .. . .• . •• .. • . . . . . . . . 370 oo 370 OO 367 00 arn Taylor• ..... . .. 240. 00 240 00 · · ...... · · · · · · · · · · · .. · · rw T~ ./.-:i~.: :::::: 62. 50 ...•... : .. :::: :: :::: :: :: :: :: :: .... :~~: :~. ···-6z: 501:::::::::: :::::::::: -. ··~tr~ 
ii:::.~f.~:ifit; ~ff(::::::::::::::: :: :)> :::~:::) ::::::): ::::::)! lJ!E 
,~~:;'11am ~t~S~~:·::: :lU~ ····~fl~:::::::::::::::::::: .... it{~ ····201:00 :::::: :: :: :::::::::: 2~~:~& 
~·-~~",!J?:~ht. .. .. 4 650.oo r..,o.oo 12.24.... ... ... 662. 24 :~g::~::::::::: :'.:::::::: ·:~~:~i 
, :; , ; e ,v ·n'.t· · · · · · · ..... · , 12· oa 4,872. oo -. ... . . . .. .. .. . . .. . . .. . . .. . 4,867. oo ,, 872. oo ...... __ .......... . .. .. . . . .. .. .. .. 4,864. oo 
,;_ ·) .l\vak~r~~~· .. ~:: ::: ....... ............ ··· ··· ......................... ········· ...... .............. ······· .. . 
• Di 1.:c,ritinueJ Oct. 2'J, I 92. 
"From D . 7, 1 OJ. , 
• Frc,m ,\ U_!!. 1, 1 9:!. 
4 Fro111 Aug.8, 1 2. 
• From Fd,. 20, 189'.!. 
r row Feb. 21, 1893. 
1Di ontinuoo. .Aug. 31, 1802. 
111.00,.......... ... ...... . .... ...... 84.25 ·····•••·· .......... ·········· ......... . 
k From Oct. 1, 1892. 
1 DiH<·ontinn d Jnne 15 1893. 
J D!scontinu d Nov.12,' 1892. 
kD1 continued Juls :-io, 1832. 
1 From July 16, 1892. 
•l!'rom Jan.16, 1893. 
•From Sept. 9, l !12. 
• From Oct.17, 1892. 
PFrom Aug. 15, ~892. 
qFrom Mar. 15, 1893. 
• Temporar.) ;,ervice. 
• From Oct. 12, 1891. 
1, 1893.] MAIL CONTRACTORS. 191 
Star Service-Michigan-Minnesota. 
No. of Original Annual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal ycarende~July30, 1893._ 
route. Name. contract payJuly Addi I Total payJuly Addi· Total • 
---1----------,--ll_a_y_. _ 1, 1891. tionai. /Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
37689 
37704 
37341 
37136 
37156 
37226 
37237 
37256 
37315 
37327 
37328 
37358 
37367 
37386 
37390 
37397 
37403 
37458 
37466 
37489 
37519 
37527 
37555 
37576 
37591 
37595 
37596 
37605 
37607 
37609 
37611 
37614 
37615 
37617 
37619 
37620 
37622 
37623 
37531 
37626 
37628 
37631 
37632 
37633 
37634 
37636 
37638 
37639 
37640 
37644 
37646 
37647 
37648 
37649 
37686 
37688 
41178 
41190 
41191 
41204 
41228 
41248 
41250 
41254 
41260 
41289 
41290 
41348 
41353 
41434 
41460 
41271 
41342 
41490 
41495 
41413 
41263 
41473 
J. H. Williams a .••.... . 
Carl Wolfh .......... .. 
Ed. Young and James 
Cooper ... ... ....... . . 
J. L . Yaden ........... . 
.•.... do ............... . 
••.... do ............... . 
••.. .. do .. ............. . 
•.•... do . ...........•.•. 
•••... do ............... . 
••.... do ............... . 
••.. .. do ............... . 
••... . do. c .............. : 
••.... do ............... . 
•..•.. do ........... .... . 
••.... do.d .............. . 
••••.. do .••............. 
...... do ..••............ 
•..... clo ..... .......... . 
••••.. clo ............... . 
••..•. clo ............... . 
•..... do ............... . 
...... do .............. . 
••. ... do ............... . 
.... .. do ............... . 
.••... do ............... . 
.•.... clo ..... .......... . 
•••... do ............... . 
•••... do .... ..... .. ... .. 
...... do .............. . 
...... do ............... . 
•••. .. do ..•............. 
.•... . do ............... . 
..... . do .............. .. 
... ... 1lo ............... . 
••.... clo .....•.......... 
...... do ..•••........... 
•.. ... do ..•••........... 
••.... do ... .•...... .. .. . 
••.. .. do.• .............. . 
... ... do .••••••......... 
...... do .••...•........• 
.•. ... do ............... . 
.•.... do ..•••••......... 
...... do ............... . 
.•.... do .. ........... .. . 
... ... do ........ : ...... . 
.•... . do ..............•. 
..... . do_ ............... . 
••••.. do ............... . 
•... .. do .••....•.•.•••.. 
•.•.. . do .••..•.......... 
•..•. . do.' .............. . 
...... do ...•............ 
...... do.g ......•..•..... 
. ..... clo.h ............ . .. 
•.... . do. i .............. . 
Minnesota, 
.::.·.~a:-~~~~::::::::::: 
•..... do ............... . 
...... do .........•...... 
...... do .•••.•••.•••••.. 
..... . /lo .•••••••••••••.• 
••.... do ..••••••••••... 
.••... do ...... ......... . 
•••... do ............... . 
••••.. do ............... . 
.•••.. do ......•••.••••.. 
•••••. do ...•.•••••.••... 
...... do .••••••.••..•... 
...... do .•.• .•••••••••.. 
...... do ....... ........ . 
John .A..rter ........... . 
D. A. Anderson ....... . 
Tore Amandson J •••••• 
,l aco b .A..ndrist 1c ....... . 
Warren H. Brown ..••. 
Rhodes .Balme ........ . 
...... do ........••..•••. 
• From Dec. 19, 1892. 
b ]'rom Feb. 1, 1893. 
• Discontinued July 1. 1891. 
d Discontinued .July 301 1892. 
ollars. Dollars. Dollars. I>ollars. Dollars. I>ollars. I>ollars. I>ollars. I>ollars. 
2~~:~~ :::::::~::!:::::::::: ::::::::::!:::::·::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: lfn~ 
316. oo 316. ool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316. oo 316. oo . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . 316. oo 
247.00 246.00 1 •••••••••• .......... 246.00 246.00 ...•...•.. .......... 246.00 
73.00 73.00 ......... . .......... 73.00 73.00 ...•.•.••• .......... 73. 00 
173.00 173.00 ................ .... 173.00 173.00 .................... 173.00 
78. 00 78. 00 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 78. 00 78. 00 ...... : . . . . • . . . . . . . . 78. OU 
82. 00 82. 00 . • • . . . . . . . .. .. . . . . . . 82. 00 82. 00 . . . . .. . . . . . . . . . • • . . . 82. 00 
119. 00 119. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 119. 01) 119. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119. 00 
187. 00 187. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 187. 00 187. 00 ............................ .. 
143. 00 143. 00 . . . . . . . . .. .. .. . . . .. . 143. 00 143. 00 . • • • • • . • . . .. . . . . . . • • 141. 68 
47.00 47.00 3.92 .......... 3.92 ...................................... .. 
76. 00 7fi. 00 12. 11 .. . . • . • • .. 88. 11 114. 00 . • • • . . . . . . . . . . . . .. .. 114. 00 
72. 00 72. 00 162. 00 . . . . . . . . . . 2J4. 00 234. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234. 00 
105.00 105.00 .......... ········•· 105.00 105.00 8.75 .......... 17.31 
164. 00 16!. 00 .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. 164. 00 164. 00 . . • . . . . . . . .. . . . . .. .. 162. 44 
118.00 118.00 .......... .......... 118.00 118.00 ·········· .......... 118.00 
186. 00 186. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185. 42 186. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185. 42 
207. 00 207. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 207. 00 207. 00 . . . . . . .. .. . . . . .. .. .. . 207. 00 
4\:13. 00 493. 00 .. . .. • . • . . • . . . . . .. .. 491. 83 493. 00 183. 13 169. 04 491. 10 
237. 00 237. 00 .... !. . . . . •• ... . . . .. 237. 00 237. 00.......... .... . .. . .. 237. 00 
87.00 87.00 ........... .......... 86.00 87.00 .......... .......... 87.00 
49. 00 49. 00 . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 49. 00 49. 00 . • • • • . . . . . . . . • . . . . . . 49. 00 
97. 00 97. 00 ........ .. .. ... . . . .. 95. 65 97. 00 .•• . . . . . . . . . . .. . .. .. 96. 70 
76. 00 76. 00 . . . • . • . . . . .. . • . . . . .. 76. 00 76. 00 . • • . • . . . .. . . .. . . .. .. 76. 00 
107.00 107.00 8.92 ... ....... 41.48 ...................................... .. 
146.00 146.00 .... ................ 145.54 146.00 .................... 146.00 
225.00 225.00 35.63 ·········· 257.83 288.44 .......... .......... 279.20 
57. 00 57. 00 8. 86 .. . . . . . . . . 65. 86 85. 48 34. J 9 ........ ::--. 114. 79 
97.00 97.00 .................. . . 97.00 97.00 ................... . 97.00 
76. 00 76. 00 6. 26 .. . . .. . . .. 82. 26 152. 00 . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . 151. 40 
62. 00 62. 00 . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 61. 26 62. 00 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 61. 55 
154. 00 154. 00 . . . • • . . . . . .. . . .. . .. . 154. 00 154. oo,- 97. 64. ... .. . . . . 251. 64 
143. 00 ]43. 00 • . . •• • . . . . . . .. . . .. . . 143. 00 143. 00 . •• • . . .. . . . •. . . • . . . . 143. 00 
97.00 97.00 .......... .......... 97.00 97.00 31.49 .......... 128.49 
108. 00 108. 00 . . • • • . . . . . .. . .. • . . . 108. 00 108. 00 .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . 108. 00 
175.00 175.00 .............. : ..... 175.00 175.00 .................... 170.52 
62. 00 62. 00 ............... ~.... 61. 13 62. 00 24. 19 . . . .. . . . . . 86. 19 
217. 00 217. 00 ........ : . . . .... . . . . 212. 00 217. 00 36.17. ......... . 74. 75 
196. 00 . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 196. 00 .••..•.......•.... : . 196. 00 
61. 00 . . • . . . . • . . . . . • • • . . • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 61. 00 . • • • • • • • • • . . . . . . . . . . 61. 00 
394. 00 : • • . . • . . . . . • • • • . . . • . . • • • . . . . . . . . . . . • . . . . 394. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 382. 22 
86. 00 . • • . . • . . . . . . • . . . . . . . . • • • . . • . . . . . . . . . . . . . 86. 00 . .. • • . . . . . . • . • . . .. . . 85. 46 
65. 00 .••............... ·.. . . . . . . • • . .. .. . . . . . . . . 65. 00 ................. ·. . . 65. 00 
109. 00 . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 109. 00 2. 67 . . . . . . . . . . 11. 75 
115. 00 . • • • • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . . . 115. 00 10. 16 2. 98 122. ]8 
81. 00 . • .. • • • • . . . . • . .. .. . . .. . .. .. . .. . . . • . • . • . . 81. 00 . . .. .. .. . . . . . . . .. .. . 81. 00 
147. 00 .......... . . . .. .. . . . .. .. .. . . .. .. . . • • .. • . 147. 00 . . • . . . .. .. . •• • . . . . .. 146. 60 
121. 00 . . • . • • • • • . . . . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . . • • • • . . . 121. 00 ................. :.. 115. 78 
71. 00 . . . • . • . . • . . . . . . .. • . . • . • • . . .. .. . . . • • • • • • • 71. 00 5. 92 . • . . . • . . . . 23. 67 
57.00 ··•······· ..••••.••........... · ··•··•••• 57.00 .......... .......... 57.00 
46. 00 . . • .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • • • . 46. 00 . . . . . . . . . . . • • . • • • . • . 46. 00 
. 54. 00 • • • • • • . • . . . • • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 54. 00 . . . . . . . . . . . • • . • • . . • . 5.l. 00 
465. 00 . • • • • • . • . . . • • . • • . . . . . . • . . . .. . . . . . . . .. • • • 465. 00 38. 75 . • • . • • . . . . 189. 33 
636. 00 ........................................ . •...... • • . . • • • . . . . . . • • • • • .. . . . 412. 53 
190. 00 . • • • • • • • • . .... • . • . • . . . • • • • • . . . . . . . . • • • .. • • .. • • • • • . . . • • . • • . . . . . • • . • • . . • . 119. 78 
i86. 00 186. 00 . . . • . . . . . . . •••••.... 
270. 00 270. 00 ........ . ... ... . .. .. 
62. 00 52. 00 6. 57 ...•••.... 
113. 00 113. 00 ................... . 
146. 00 146. 00 65. 38 ......... . 
52. 00 52. 00 40. 40 ...•••.... 
121. 00 121. 00 ................... . 
72. 00 72. 00 .. .. .. . . . . . .•••.•••. 
146. 00 146. 00 20. 05 ...••.•••. 
101. 00 101. 00 ............ ....... . 
61. 00 61. 00 .. ................. . 
190. 00 190. 00 ................... . 
102. OU 102. 00 ...... ............. . 
234. 00 234. 00 . . . . . . . . . . . .••••.... 
70. 00 70. 00 .......... ... .... . .. 
300. 00 300. 00 21. 7'? ..••••.... 
125. 00 125. 00 .................••. 
32.00 .••....... ··•······· .•••••..•. 
700. 00 ..•........••••........•••.••• 
120. 00 120. 00 ................... . 
85. 00 85. 00 .............••••••. · 
65, 00 65. 00 59. 52 .. ....... . 
186. 00 186. 00 . • • • • • • • . . .. . . . . . . • . 183. 39 
269. 14 270. 00 . . . • . . • • . . . . . . . . . . .. 269. 14 
58. 57 104. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 103. 68 
113. 00 113. 00 . • . . . . . . .. . • . . . . • • • . 112. 28 
211. 38 292. 00 . • • • . . . . . . . . . . .. . . . . 291. 19 
92. 40 104. 00 . . . . • . . . . . . • • • • . • • • • 104. 00 
121. 00 121. 00 ......... ·. . • • • . . . . . . 121. 00 
72. 00 72. 00 . . . . . .. . . . • • • . . . • . . . 72. 00 
166. 41 170. 32. .•. . . . . . • .... •. ... • 169. 10 
101. 00 101. 00 . . . . . .. . . . . . • . . . . • . . 101. 00 
61. 00 61. 00 . . . • . . . . . . . • • . . . . • • . 61. 00 
190. 00 190. 00 15. Sil • • .. • • • • • • 150. 33 
102. 00 102; 00. ... . • . . .. ••••..•• •• 102. 00 
332. 89 234. 00 . . . . . . . • • . . • • • . . . • . . 228. 45 
70. 00 70. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . 69. 24 
278. 23 274. 88 . • • • . . . . .. . • • • . • • • • . 27 4. 02 
125. 00 125. 00 31. 06 . . . • • • . . . . 165. 47 
24. 37 .............................. · • · · · · : • • · 
467. 52 ....................................... . 
119. 62 120. 00 . .. • • • . • • . . • • .. • .. • • 120. 00 
14. 2.l .......... ·•••••·••· ................... . 
124. 01 130. 00 . . . . . . . • . . • .. • • • . . . . 128. 71 
• Temporary service; dfacontinued 
Dec.17, 1892. 
•From Nov. 7, 1892. 
t From Nov. 14, 1892. 
J From Sept. 21, 1891. 
kFrom Oot.1, 1891. 
r Temporary service. 
g Discontinued Jan. 14, 1893. 
1 2 
.·o. of 
rout . 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Minnesota. 
. . 
1 
Fiscalyear ended June 30, 1892. 
1 
Fiscal year ended June 30, 1893. Origmal .Annna 1___________ .Anuua 
contract pay July A_ deli- De"rease. 'l'otal pay July Addi Total 
pay. l, 1891. t1onal. v allowed. 1• 1892· tional~ Decrease. allowerl, 
, ________ , ___ ------------------------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
41337 C. A. Bjelkstrom....... 59. 00 59. 00 .......... · · · · ·..... 59. 00 59. 00 . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . 59. 00 
414 o . .B. Brackey•........ 40. 00 .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. 37. 39 ................................... .... . 
4149~ I J ~~n. Burgraff', sr. : .. . . 94. 00 . . .. .. . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . 62. 33 ................................. .. .... . 
4153;:i \\ 1lhamE.Brown .... 450.00 .••..•. •.. ......... . .......... .......... .......... .......... ••........ 387.49 
41536 Foster S. Bell•... .... .. 313. ( 0 ...................... · · · .... · .............................. . • .... ·... 270. 23 
41561 J obn Bendiksen d...... 59. oo .............................................................. · .... -- . 26. 39 
41101 H.C.Churchill ..... ... 217.00 217.00 .26 3.12 214.14 213.88 1.31 6.88 209.33 
41103 ...... do................ 457. 00 490. 84 •• .. . . . . .. . . . . . .. . .. 481. 71 490. 84 .. . . . . .. . . .. . . . . .. .. 484-. 56 
411~5 ...... do....... . ........ 150. 00 150. 00 .... .. . . .. .. .. . .. . .. 150. 00 150. 00 .......... .. .. .. .. .. 150. 00 
41171 ...... clo .. . .. .. .. .. .. .. . 160. 00 160. 00 ••. . . . .. . . .. . . .. . .. . 160. 00 160. 00 . . . . . • • . . . . . .. .. . .. . 157. 00 
411 7 ...... do .. .. .. . . .. .. . .. . 663. 00 663. 00 . • . . . . . . .. .. . . . .. . .. 660. 88 663. 00 . • .. . .. • . . . . . . .. .. .. 663. 00 
411 ...... clo .. .. . • . .. .. .. . . . 140. <JO 140. 00 . . . . . . .. .. .. .. . . . . .. 139. 56 140. 00 .. • • . . . . .. . . . • .. . . .. 137. 36 
41206 tlo ....... 
1 
175.00 175.00.......... .......... 17<!.88 175.00.......... .......... 173.88 
441122117 :·:·:·:·:·:·'.~00 ...... :.:.·.· · ... : .. ·: ... ·.·.·.· .. ·.· 87.00 .......... . ......... .......... 7.25 ................................. ..... .. 
u 107. 00 107. 00 . . . . .. .. .. . . .. . .. . .. 107. 00 107. 00. •. . . . . . . . .. . . . .. . . . 106. 32 
4J:i O ...... <lo................ 137. 00 137. 00 .......... . . . . .... .. 137. 00 137. 00 .......... . . .. .. . . .. 137. 00 
41422 ...... do................ 490. 00 490. 00 . .. . . .. . .. .. .. . .. . .. 477. 31 490. 00 .•••...... . . . . .. .. .. 478. 25 
41128 ...... do................ 41. 99. 42. 00 6. 81 .. . .. . .. .. 45. 81 63. 00 .......... .. . .. .. .. . 63. 09 
41111 '. It .. atchiug-......... 263.99 264.00 .......... .......... 263.16 264.00 22.00
1
.......... 54.65 
4115-! ...... do ................ 172.99 173.oo......... ..... . .... 173.00 173.00.......... ...... .... 173.00 
41155 ...... do................ 142. 99 143. oo.......... .. . . . . . . .. 141. 641 143. 00 .......... ... . .. .. .. 140. 96 
411tl3 ...... do .. .. .. .. .. .. .. .. 209. 99 210. 00 .......... . .. .. . . . .. 210. 00 210. 00 .......... .. . . . .. . .. 209. 01 
41~31 ...... do................ 7. 99 88. Oo ... .. .. . .. .. . . . . . . .. 88. oo 88. oo .......... ... .. .. . .. 86. 74 
4127:l ...... do................ 264. 99 265. 00
1
.... .... .. .... . ..... 264. 16 265. 00 .... .. . . .. ... .. .. . .. 259. 75 
41274 ...... do .. .. .. ... .. .. .. . 126. 99 127. oo.......... .. .. . .. . .. 127. oo 127. 00.......... .......... 125. 40 
4129 ...... do ................ [ 14-6.99 147.0o.......... ......... . 147.00 147.00.......... .......... 146. 06 
~
41
1
1
:_
3
1
1_
9
.\,4~ ·:··.·:·:·:·: 1d
11
110',' .·.·.·:.··.··.···:·:·:.··.···:·:.···::·I 
1
09.99 110.00 .......... ...... ... ]09.301 110.00 .......... .......... 108.30 
., 173. 99 174. 00 .... .. .. .. .. . .. . .. .. 174. oo, 174. 00 ... . .. .. .. . . .. .. . . .. 172.13 
109. 99 no. oo......... . .. .. .. . . .. 110. oo 110. oo 6. 01.......... ll5. 25 
4.1-1:JO ...... do................ 226. 99 227. 00 18. 92 .... .. .. .. 159. 86 ................................ ...... .. 
41437 ...... do ................ 144,99 14-5.00.................... 142.70 145.00 12.08.......... 60.54 
41417 ...... tlo ................ 
1 
J53_99 154.00 5.13 20.72 131.88 92.40 .......... .......... 92.40 
41122 Etl. L. ( '11her.......... 119, 00 119. 00 . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . 119. 001 119. oo . •. • . . . . .. . . . . . . . . . . 119. Ou 
411U . .... do .. .. ..... ... . .. 398. 00 398. 00 H. 91.. .... .... 407. 27: 413. 60 ... . . .• .. • • . .. . .. . .. 403. 04 
41135 ...... <lo ... . .. ... .... . .. 351. 00 3(ll. oo. ... . . .. .. ... . .. . .. . 350. 36 361. oo .... . .. . . . . . .. . ... .. 358. 70 
4Wll . . .... <lo................ 160 oo I I 160 oo 160 00 
111~ :~~:,:Ji:;t~;2::•: : .. m~./•••••:•·••• • •••,t••••••• •: ::J\::::m•~ ;::;;::.ii I•••••i .... 1~:~ 
41107 O:inlnPrCowle:i ........ 16.63 186.64 06.66
1
.. .... .... 253.30 373.281 19.12.......... 384.54 
4111:l ...... tlo ................ 12-t63 lU.64.......... .......... 124.07 124.64.......... .......... 124.07 
:g~0 ::::J;;:::::::.:· .. ·.·.·.··.·.· :1:w.68 3:J6.6-t 21.20 .......... 857.84 357.841 22,90 .. ........ 375.94 :!22. 63 222. 64 .. • .. . .. . . . .. .. .. . . • 221. 90 222. 641. . . . . .. . . • .. . . . . . . .. 221. 94 
1127 . . ... . tlo ................ 'l-t8.u:i 548.64 ......... . 
1
.......... 525.91 548.641 141.92 .. .. .. .... 646. 17 
41131 .... . . tlo .. .. . • .. .. .. .. .. 229. u:J 229. 64.......... . . . .. .. . .. 227. 44 229 64 ... ,..... . . •• . . . .. • . 227. 44 
41l:i .... . . ,10 ................ 101.6:i 101.64 .................... 101.64 101: 641 .......... .......... 101.64 
41140 ... ... tlo .. . . .. . .. .. . .. .. 264. 6:J 264. 64 J 1. 01 . . . . . .. . .. 272. 89 292. 48'.......... . • • . . • . • . . 285. 50 
41142 ...... tin.... ... ....... .. :J36.6:J 336.64 .......... .......... 333.46 336.64,1.......... .......... 327.10 
4lll1 ' .... .. t1o ...... . . . ....... lHl.63 116.64 34.93 .......... 151.57 233.28 .......... ' .......... 232.82 
41 l!i •· . .... tlo .. .. .. .. .. .. . . . :J7. o:i 87. 64 ... . .. . .. . . ... . .. . .. 37. 64 37_ 641.......... .. . . . . . . .. 37. 64 
41 JtiO ...... 110 • • • • • .. .. • .. .. .. 149. 6:J 149. 64 .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. 14.9. 64 149 64.......... . .• . . .. • .. 148. 20 
4111 •• •• 1111 ..... . . .. . .. .... 100.6:1 106.64 .......... ,.......... 8.89 ....... 1 .......... ................... . ~:~ ~ :::: .::\~:::: : : .: ·::: : : :: ~7r~:i ~i3.64.................... 57:J.64 57g_'(j4.......... .......... 546.63 
II 1 ...... tlo ·· .. . . ......... ~8
0
-1:0:1 1
2
81~ :::::::::: :::::::::: 1i~:~~ ····is4.-64 :::::::::: :::::::::: ····iso'.77 411 0 
...... ,1o ... ..... .. . ..... \~-i~ o~.64 ........ .. 1 ........ . , 205.31 208. 641···················· 192.12 m~ :::: :::t: :: ::: : :--:: :: : : : 70· 0;J 8 0-64 ··· .... · ·· ·•·· ·..... 82. 64 R2. 64 ... .. . . . .. .. . . .. • . .. 82. 64 41:!00 ... . ,lu... . .. .. .. .. . . . • 'J72. 0;1 2~2- ~ 62. 96 .......... 132. 56 141. 28 .......... ,.. .. .. .. .. 113488. ~~ 
11202 I w • • ,.,,..................... 272.64 27? 64 .......... · 
•••• , .. . ... ..... ..... . . 31~0.li:l 340.64 .......... , . ......... 1 :J:l9.02 340:64:::::::::: .......... 338.21 
l205 •· •· . ,tu ··.. · · .... . l Gl J:ll 64 131 6 130 38 
'120 I 4''0· u·... 4· · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · _ ... 4 131. 64 ............. - . . . . . . · ,. .. .... ,o . ...... ...... , ,) 8064 4"7"6 47656 1215 ... ... do ... ........ . . 4'J7.63 4,' .................... I,:) 480.64 .................... , • 41216 .. .... ,lo ........ .. . ... 4· 6· 63 /~t.................... 432.04 437.64-.................... j:g~ 1224 .. .•.. ,lo .... . .... . .. . .. 192° 03 192" 64.... ... .. . ... .. . .. .. 475· 41 486' 64 ................... ·1 187. 88 
412'.!i .. .... t111 •• • .. .. ...... .. 21u· ua 2e,· 64.... ...... .... .. .. .. 192. 64 192. 64 .... - .. . .. .......... 259. 60 
412:.'U •••• • tl11 .. • • • .. .. .... .. . 5·1,,· 03 5·12· 04 -- ........ I ..... -- . .. 264. 64 264. 64- .. - . .. . . .. . .. . .. .. .. . 521· 59 
12-1:J .. .... dr,. ... . • . .. • • •• .. . ~t' 6:1 54' 641...... .. .. ... .. .. .. . 528. 39 532. 64 . ........ - .. . . .. .. . 54' 64 :~~~t :::: ::::~ ::::::·:·::::::: i~
1
:
6
:~.~ i~~
1
:~
1
• :::::~:::: :::::::::: i2.:;:~ ~~JL<:::: :::::::? §.tf ~f 41..35 ···· ·. do · .. · · -- ·· · · ·.. .. ,, ;.ti "4 48 l l6 12 , 229 27 11241 ...... do .... .. .. . .. ..... 52a:63 :>23:64 ., . .......... , . 155.84 ,7.49.......... 500'10 
4124'' do 172 63 1 2 ..... · .. · · · ··· · · - .. 518. 73 523. 64.......... .. . . . . . . .. · m!~i :.·:: :.· .10 ..... · . . ·.·.· .·.·.·.·.· .· .·.·.· , · 7 64 112 64 112 64 169 89 
" ' 53_,.o:fj,'! 5838,:64:::::::::::::::::::: 537:78 538:64:::::::::::::::::::: 533:48 41 :!.;:l ····· .,Io .... ·· .. . ..... .. , , r.t 3 56 412!' ...... ,Io..... .... . ... . .. 15' !rJ ;;- , ]8. 73 .......... 101. 37 185. 92 .... .. .... .... .. .. .. 18 . 
412 2 ...... ,lo.... ............ IH,-63 11~·64 .......... .......... 45.64 45.64 .......... .......... 45.64 
41 :!64 ...... ,to .. . .. . .. . . .. . . .. 7.;· 63 ~2· f.,-1 .... -- -- .. · · ·....... 116. 64 116. 64- .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . 115. 53 412
·; ... ... ,lo ...... ... ....... , t i63 1\:0~,:::::::::: ::::::::: . 17~:~~ 1i:-~:····· ·2·64:::::::::: 1i~:~0 
.iur , ..... . do.............. .. :;~~.
6
63
3 
?16.~ ....... ... ......... 2!6.64 210:64 ....... · ... , .......... , 216.64 4 i:u, ···· .. ,lo .. · .. · · .. · -- · ·.. ,,.t· 
6 
,Jt2. 64 . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . 3.16. 63 342. 64.......... . • . . . . . . . . 331. 43 
41'.!75 •..... do . . • .. . . .. . .. .. . . 52. ,3, :,:!. 64,... .. ••• •• • .. . . . . . .. 35. 05 ...................................... . 
• .From ,T uly 25, I 91. 
~From ~ov.i. 1 1. 
• From Aug.15, 1892. 
d From Jan. 20 1893. 
• Di!! ontinued July l, 1891. 
r Trmporary canier. 
, :From Jau. 17, 1893. 
1, 1893.1 MAIL CONTRACTORS. 193 
Star Service-Minnesota. 
Original .Annual Fiscal year ended J une30, 1892. .A nnnal Fiscal year ended Ju ne30, 18!)3, 
~~.·t~: Name. contract payJuly Adu· Total payJc°ly ..Addi· I Tot-al . 
---l- ------- -l-p-a_y_._
1
_1,_1_8_91_. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. 
1
Decrease. allowed. 
41277 
41278 
41281 
41285 
41288 
41291 
41293 
4.1295 
41297 
41299 
41300 
41302 
41304 
41307 
41308 
41310 
41312 
41316 
41317 
41318 
41319 
41320 
41322 
41323 
41326 
41332 
41335 
41339 
41343 
41350 
41352 
4135,t 
41357 
41358 
41362 
41364 
4.1369 
41371 
41372 
41373 
41374 
41375 
41377 
41383 
41384 
41385 
41391 
41392 
41-393 
41394 
41395 
41405 
41407 
41414 
41416 
41418 
41419 
41421 
41423 
41425 
41426 
41427 
41428 
414:12 
41435 
41441 
41442 
41444 
4144.6 
41456 
41461 
414.80 
41481 
41482 
41485 
41497 
4Ji!)8 
4]j]5 
41:i16 
415~0 
4152t 
41527 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Gardner Cowles.... .... 82. 63 82. 0-1.......... . .. . . . . . . . 82. 64 · 82. 64 .... · ·· - · · . . ........ 82. 64 
...... do . . . . . . . . . . ...... 240. 63 240. 64..... .. . .. . .. . . .. . . . 239. 41 240. 64..... .. . . . . .. ....•.. 240. 26' 
...... do................ 182.63 182.64 .......... 7.48 174.04 175.16 .......... .......... 174.04 
...... do . .... . • . . . .. . . . . 144. 63 144. 64.. .. .. .. .. .......... 144. 64 144. 64 31. 79... ... . . . . 170. 91 
...... do . . . . . . . . . .. . . .. 267. 63 267. 64 . . . . . . . . . . ... • .. • .. • 267. 64 267. 64 .... · ·.... . . .. . .. .. . 267. 64 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 632. 63 632. 64 . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . 626. 82 632. 64 21. 04 . . . . . . . . . . 612. 30 
...... do . . . . . . . . . . . .. . . . 266 63 266. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 266. 64 266. 64 . · · · · ·. · · · . • . . .. . . . . 263. 24 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 422. 63 422. 64.......... ..... .. .. . 419. 66 422. 64 · · · · · · · .. · ..... . . . . . 403. 66 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 128. 63 128. 64.......... . ......... 128. 64 128. 64 · · · · · · · · · · .... .. . . . . 128. 64 
.•.... do . . . . . . . . . . .. . . . 83. 63 83. 64 . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . 83. 64 83. 64 · · · · .... · · . . . . . . . . . . 80. 04 
...... do . . . . . . . . . . ... .. . 102. 63 102. 64.......... .......... 102. 64 102. 64. ·· · ·. · · · · . .. . . . . . . . 101. 96 
...... do . . .. . . . . . . . • .. . . 574. 63 574. 64.......... .......... 563. 60 574. 64 · · · · • · · · · · . ... . . . . . . 539. 30 
...... do ........ , . . . . . . . 273. 63 273. 64 . . . . .. . . . . . .. .. .. .. . 271. 92 273. 64 · • · • • • • • • · . • • . • . • . • . 26!. 40 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 384. 63 384. 64 . . . . . . . . . . . • . .. .. .. . 383. 41 384. 64 · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . 378. 84 
...... do................ 86. 63 86. 64. .. . . . . ... ...... .... 86. 64 86. 64 ···· ... •· .
1
.... .. . . .. 54. 63 
...... do................ 148. 63 148. 64.......... .... .. • ... 148. 64 148. 64
1
. · · · · · · · · · . . . . . . . . . . 147. 22 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 122. 63 122. 64 6. 23 . . • .. . . . .. 128. 87 183. 96 23. 24'.......... 214. 04 
: : : : : : i~ : : : : : : : : : : : : : : : : ~~: ~~ ~~: ~! . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 586~8·.· 9~:8 .... 5~:J,::::::::: : : : : : ·.· ·.· : : : .: 82. 64 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . 572. 63 572. 64 . . . . . • .. .. . . • . .. .. .. 561. 66 
...... do . . . . . . . . . . . . . .. . 198. 63 198. 64 . . . . . .. .. . . . . . .. • • .. 198. 64 198. 64, .. · · · · · · · · . . . . . . . . . . 197. 71 
..... . do................ 102.63 102.64 ......... . .......... 102.64 102.64:·········· .......... 101.66 
...... do................ 117.63 117.64 .......... .......... 49.12 .... ······ i···--····· ................... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . .. . 92. 63 92. 64 52. 61 ... . ..... . 144. 25 15i. ~ol. · · · · · · .. · . . . .. . . . .. 157. 60 
...... do . . . . • . . . . . . . . .. . 154. 63 154. 64 . . . .. • . • . . . • . . . . • • • . 154.16 154. 6~1 -- • • .. • ·.. • • • • • • • • • . 153. 20 
...... do . . . . . . . . . . . . . • .. 77. 63 77. 64. .. . . . . . . . . . .. . . . • • . 77. 64 77. 64 · ·· · · · · .. · . .... . . . .. 77. 64 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 71. 83 71. 64.......... . ... ... ... 71. 64 71. 64 · · · .. · · · · · . ... . . . . . . 71. 61 
•..... do ................ 86. 63 86. 64 86. 64. ... .. .. .. 173. 28 173. 28 · · · · · ·. · · · . ... . . . .. . 171. 39 
... .. . do .. : . . . . . . . . . . . . . 423. 63 423. 64 . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • 423. 64 423. 64 · · · · · · · · · · . . . . . . . • • . 421. 06 
...... do . . . . . .. . . . . . . . . . 123. 63 123. 64 6. 01...... .... 129. 65 130. 24 · ·· · · · · · · · ...... , . . . 129. 00 
...... do................ 437.63 437.64 ......... . .......... 43<l.84 437.64 .......... ......... . 436.24 
...... do . .... . .. . . . . . . . . 82. 63 82. 64 .... ..... . ....... ... 81. 98 82. 64 · · · · · · · · · · . . . . . . . .. . 82. 64 
...... do . . . . . . . . . . . . .. . . 840. 63 840. 64 .. . . • • . . . . . . • .. .. .. • 840. 10 840. 64 · · · · · · · · · · . . . . . .. . . . 888. 56 
...... <lO . . . . . .. . . . . . . . . . 128. 63 123. 64 .......... · · ...... • • 123. 64 123. 64 · · · · · · · · · · ·......... 122. 46 
...... do . . . . . . . .. . . . . . .. 62. 63 62. 64 .......... . ... .. .. .. 62. 64 62. 64' · · · · · · · · · . . . . . . . . . . 62. 64 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 63 62. 64 . . . • • • • . . . • . . . • • . • • . 62. 04 62. 64 · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . 62. 04 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 592. 63 592. 64 ...•.•...... ~. ...... 590. 29 592. 64 · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . 589. 63 
...... do . . . . .. . . . . . . . . . . 70. 63 70. 64 . . . . . .. .. . .. .. • • • • .. 70. 64 70. 64 · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . 70. 64 
... ... do................ 74.63 74.64............... . .... 74.64 74.641···················· 73.93 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 127. 63 127. 64. ... . . . .. . ...... . . . . 127. 64 127. 64. · ·· · · · • · · · .. . . . . . . . . 127. 03 
...... do .... . . . . . . . . . . . . 97. 63 97. 64 ............... - .. .. 97. 64 97. 64 · ··....•.. . .. . . . . . . . 97 64 
.... .. do................ 288.63 288.64 .......... .......... 287.73 288.64/·········-i-········· 2si:12 
.... .. do ................ 74.63 74.64 .................... 74.64 74.64 .......... 
1 
••••••• ••• 72.48 
...... do................ 694.68 694.64 14.99 .......... 707.29 709.63 .......... .......... 690.5t 
...... do ......... ....... 174.68 174.64.................... 174.64 174.641··········! 6.29 163.61 
...... do . .. . . . . . . . . .. . .. 112. 63 112. 64 9. 39 ... . .. .. • . 122. 03 .................... .................... . 
...... do ................ 48.63 48.64 .... , ............... 48.64 48.64 ...... ..... J .......... 48.18 
... ... do . . . . . . . . .. . . . . . . 118. 63 118. 64 . . • . . .. . . . 32. 52 86. 12 ....................................... . 
...... do.• . . . . . . . . . .. . .. 987. 00 ..... .. .. . . . . . . ... . . .... . .. • . . 409. 44 987. 00.......... . .. . . . . . . . 200. 26 
...... do. b . • • • • • • • • • • • • . 268. 63 268. 64... ....• •. ..... .. .. . 267. 64 · 268. 64.......... . . . . . . . . . . 260. 90 
...... do ................ ~ 66. 63 66. 64..... .. . . . . ......... 66. 64 66. 64......... . ... . .. . . . . 66. 64 
..... . do. c ............... 1,524.63 1,524.64.......... . ... .. .. . . 1,514.96 1,524.64.. . ....... . ... . .. . . . 383. 92 
...... do . . . . . . .. . . . . . . . . 61. 63 61. 64 51. 25 . . . .. . .. . . 112. 89 123. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122. 69 
...... do . . . . . . . . . . . .. . . . 184. 63 184. 64 15. 39 . . . .. .. .. . 196. 03 ............................. . .......... . 
...... do . . . .. . . . . .. . . . . . 242. 63 242. 64 85. 02 .......... 276. 84 282. 60 101. 35 . . . . . . . . . . 374. 08 
...... do................ 76.63 76.64 .......... .......... 76.64 76.6! ......... . .......... 75.57 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 49. 63 49. 64 . . . . . . .. .. ... .. .. . .. 49. 64 49. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 4!l. 64 
...... do................ 77.68 77.64... ....... .......... 77.64 77.64.................... 77 . 64 
...... do . . . . . . .. . . . . . . . . 102. 63 102. 64 . . . • . . . • .. . .. .. • .. .. 100. 19 102. 64 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . l 02. 15 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 187. 63 187. 64.......... . ... . . .. . . 187. 64 187. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187. 64 
...... do .. . . .. . .. . . . .. .. 155. 63 155. 64 . .. . . . . . . . . . • .. .. .. . 154. 89 155. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 55 64 
...•.. do . . . .. . . . . . . . . . . . 152. 63 152. 64 .. . . . . . .. . . .. .. . • .. . 152. 64 152. 64
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150. 46 
...... do . . .. . . . . . . . . . . . . 71. 63 71. 64. .. . . . . • . . . .. . •• . .. . 71. 64 71. 64 5. !)7 . . . . . . . . . . 77. 61 
••••• • LlO. d • • • • • • • • • • • • • • 134. 63 134. 64 . • . • . . • • . . • • . • • • . • • . 134. 64 134. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99. 33 
...... (lo . . . . . . . . .. . . .. . . 370. 63 370. 64.......... . . . . . . .. .. 370. 64 370. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3frl. 56 
...... do.•............... 138. 63 188. 64 ... . . . . . . . . ... . . .. .. 138. 64 138. 64.......... . . . . . . . . . . 57. 89 
...... do . . . . . . . . . . . . • . . . 62. 63 62. 64 5. 68 .... . . . .. . 66. 81 68. 32' .......... . . . . . . . . . . 80. 99 
...... do.f ............ ... 68.63 68.64 149.76 .......... 194.68 218.40
1 
........ . . .......... 114.94 
...... do g . . . . . .. . . . . . .. 772. 63 772. 64 . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. 727.12 772. 6! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112. '68 
...... do.g .............. 178.91> 178.96.......... .......... 175.52 178.96 1 •••••••••• .......... 26.00 
...... do................ 423. 95 423. 96 4. 67 .......... 414.83 431. 28. ... .. . . .. .......... 428. 52 
.... . . <lo.h .............. 66.95 66.96 .................... 5.58 .................... i • •..••••••..•••••••• 
...... do •............... 94.93 94.92 ..... . .......••..• .. 94.92 .. ...... .. .......... 1 ..••••••••..••••••.• 
••... . <lo ••••.••••••.••.. 99.98 99.96 ................••• , 99.96 ......... . ...... . . .. 1 •••••••••••••••••••• 
::::Ji.-i~~~~~:::::::::: 1~~:~~ .•... :~·.:2 :::::::::: :::::::::: ...•. ~~:~~ ··--is2.'so ::::::::::i::::::::~: ····iin.°52 
~:::::~~::::::::::::::::: m:i~j:::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: mJg ::::::::::!:::::::::. m:~i 
...... do.i .. . ........... . J,285.00 . . .................. 1···················· 1,285.00 .......... 1····--···· l,2:J8.76 
...... do.;............... 192. 00 .... ... . . . ....... .. . ... . . . . . . . .......... 192. oo......... . .. .... .... 192. 00 
. . .... do. i. .. . ......... .. 584. 00.. ........ .... ... ... .... .. . .. . .......... 584. 00 ... . .. . •.. .......... 554. 08 
.. .... do. J • • • • • • • • • • • • • • • 103. 00 . . . . . . . . .. . . .. • .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. • . .. . 103. 09 
• Discontinneil Ang. 13, 1802. 
b From Feb. 1, 1892. 
• Discontinued Oct. 31, 1802. 
'Discontinued Dec. IO, 1'392. 
g Discontinued .J ulv 23, 1892. 
•Discontinued July 1, 1891. 
i J!'L·om J11ly 1, 1892. 
J]'rom .Jnl .yll, 1892; discontinued 
May 31, 1893. • Discontinued .A.u~. 31, 1892. 
dDisconLinue<l Feb. 28, 1893. 
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No.of 
route. 
41528 
41533 
41537 
41538 
41542 
41544 
41545 
41547 
41559 
41351 
41444 
41512 
41491 
41522 
41525 
41483 
41563 
41102 
41239 
41136 
41141 
4ll45 
41146 
41148 
41149 
41152 
41156 
41157 
41165 
41166 
41167 
41179 
411 9 
41191 
41209 
41219 
31220 
412:rn 
41238 
41243 
41245 
41259 
41270 
41276 
412 0 
412 G 
41292 
41301 
41306 
41309 
41:m 
41321 
41324 
41344 
41345 
41360 
413 
41376 
4137 
413 1 
413 2 
41 
41 
4l<C06 
41400 
41417 
41420 
41424 
41'38 
41450 
41102 
412.3 
41514 
41174 
41li5 
411 .'i 
41334 
'1484 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Minnesota. 
Name. 
Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, J 893. 
Original Annual l-----r-------
conuract pay July Addi· T tal pay July .Add' T t 1 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. alloowed. 1, 1892. tiona.i: Decrease. allo~!d. 
1----+----1----------- ----------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Gardner Cowles• . . . . . . 592. 00 .••••••••. • •••••.••. • • • • • • . • • . . • • • • • • • • . • •• • • • • • • . • • • • • • • • • . • •• • . . . • . . 505. 56 
...... do. a. . . . • . . . • • . • • . . 934. 00 ..•••••••.••••••••• , • • • ••••••..••••••••.• ••...... . . • . • • • • • . . . . • . . . • • • • 785. 87 
. .... . do. b......... .. .... 194. 00 . •• ••• • • • • • • • • • • • • • . . . • • . . • • . . . • • . . . • • • . • • • • . . • • . . . . • • . . • . . . . . . . . . • • • . 161. 1l2 
...... do. b. ... . .......... 687. 00. ..••• •••• •••••• ••• . ..•••.. .• . .•••••• •• . .••••.••.. . ... . .•••. . .. . •• . • . . 570. 17 
...... do.b ............... 95.99 ..•••••••.•••••••••....•..••....••••••...••••. ••......... ........•.••. 77.93 
...... do. e... ....... . .... 124. 00 •••• •• . • • . • .• . .. • • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ••••••.••• 92. 52 
...... do.d............... 133.00 ..•••••••. .••...•... .......... ...•..•••. ....• ••... .......... .......••• !!5.97 
...... do.•............... 196. oo . • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . • . • • . . • • . 119. 85 
...... do. r.... .. . . . . .. . . . 133. 00 .•. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. • . . . . . . 57. 5J 
Thomas Dickson....... 325. 00 325. 00.......... . . . . . . • . . . 325. 00 325. 00 . . . . . . . . . . . . . . . •. • . . 322. 92 
~it?!~If \\) ···ti :)if }itt!!!i \;:::::; ::::1lli~ it!#ii; ;;;;;;;;:: :;!!\\ :::::~:; 
N. H. Forsyth . . . . . . . . . 185. 00 185. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182. 64 185. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<1. 00 
Abraham lfadden...... 2!10. 00 290. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289. 08 290. 00 . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . 287. 93 
Jacob .A.. Fults .... ..... 111. 00 111. 00 1•••••••••• • • • • • • • • • • 111. 00
1 
111. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. 42 
::::Jt:::::::·:::::::: HH~ :iUt:::t~~ :::::::::: ~I!J~;::::~ii:ii :::::::J::~~:::::: ····~~rn 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 304. 00 304. oo . . . • . . • • • . . . . . . . . . . . 299. 911 304. oo 142. 09 . .. . • . . . . . 438. 79 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 280. 00 280. 00 . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 271. 96 280. 00 .•...•.... I.... . . . . . . 259. 90 
...... <lo .... ............ 188.00 188.00 .••••..... .••....... 186.54 188.00 ··········1·········· 187.27 
.... .. do. m • • • • • • • • • •• • • • 163. 00 163. 00 . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 158. 84 163. 00 . •• • . . . • • • . . . . . . . . . . 114. 87 
::::J~ :::::::::::::::: ~~~:~~ ~~~Ji:::::::::::::::::::: ~~iJi1 ~~~: ~i ::::::::::i:::::::::: :~:~~ 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 113. 00 113. 00 . : . . . . . • . . . • . . . . . . . . 113. 00
1 
113. 00 .••..•.• .. ! . . . . . . . . . . 113. 00 
. ••.•. rlo ······· ··-······ 180.00 180.00 .......... .......... 178.86 180.00 ···· ·· ···· '·········· 174.30 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 228. oo 22s. oo . . . • • . . . • . 66. 88 160. 63 155. 04 .. . ...••• . I.......... 155. 04 
::::J~·~.:::::::::::::: 1~t~i 1::~~ :::::::::: :::::::::: 1~tgi1 1~t~i ::::::::)::::::::: 1~U~ 
.. .... do . . . . . . . . . . . . . . . . 108. 00 108. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 108. 00
1 
108. oo 9. 93 . . . . . . • • • . 117. 93 
:::: J~: >:: :: : : : ::::: t!U~ il!J~: ::: :: : ::: ::: :::: ::~ ti!: It::~~~-:~~::::::::::!:::::::::: ::::~~~:~~ 
.. ••• . rlo . . . • • . • . • • . . • . . . 183. 00 183. 00 . . . . . . . • • . 51. 42 131. 58 135. 76 . . . . • . • • • . . • • . . . . . . . 134. <16 
::::J~.-p·:::::::::::::: 1it~~ 1it~~ :::::::::: :::::::::: 1it~gi 1iti~ :::::::::: :::::::::: 14~J~ 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 135. oo 135. oo . . . • . • . • • . • • • • • •• • • . 133. so 135. oo . ..••• , • • . 5. 49 114. 39 
::::JL:::::::::::::: iH~ !UL:::::::::::::::::: !Hg1
1
: !U~ :::::::::: :::::::::: !H~ 
···.·.do . · · ·. . . . . . . . .. . . 284. 00 284. oo 49. 14 . . . . . . . . . . 312. os 340. 80 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 335. 40 
·· ··· .do · · · · · · · ·.. ...... 462. 00 462. 00 . . . . .. • . . . 54. 76 405. 78 205. 36 . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . 203. 28 
::Ji::::: i::: • !!i:!! m1i ::::::::: •••••)• urn ,J:M:::))• :i:::•::: ~·~ 
·····.do · ·· · · · · · · · ·.... . 176. 00 176. 00 106.17 . .• . . • . . . . 281. 61 352. ooo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352. 00 
+l-H\\2t• m:; m:1 •}~;i1 t)•:•• li:1 ::::;;:;; ::::•••••• •:::••••:: ::::]:;; 
.••••. 'l O • • • • • • • • .. • • • • • • ,!73. 00 473. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 469. 98 473. 00 5. 621. ......... 466. 32 
······\o ················ 277.00 277.00 .......... ..••.... .. 277.00 277.CO 27.44 .......... 257.67 
: : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : 3~~: i~ 3:~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 8~~: ~~ 3~~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3~~j: 
······:i° ~··············· 470.00 470.00 · ········· ··••······ 470,00 470.00 ··•··••••· ········•• 464.00 
Hi:jr+:::: :::••• ;lII ;li•i ·••••mt I?:::• i•; ::::!if~ \HI:• ?:•:::: ::::;ll·~ 
...... lo . . . . . . . . . . . . . . . . 118. 00 118. 001.......... . . . . . . . . . . 118. 00 118 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118. 00 
· ... ·.do · .. · · · · · · · · · · · · · :109. 00 309. 00 154. 48 . . . . . . . . . . 400. 58 463: 48 : . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 441. 28 
··;·ii* ·· ·:ti; ·-- ···--·· l16.00 116.00 ·········· ··· •······ 114.90 116.00 .... . ..... ·····•··•· llli.00 Ab ·1 or 1' fr...... .. 1 .;.oo 185.00 .......... .......... 182.64 185.00 ..• . •.•.. .•...•.••• 164.00 
.A. Fra iam '~
1 c n · · • · · · 2!JO. 001 290. 00,. . . ... .... . . . • . . . . . . 289. 98 290. 00 ·•.. .•. ... . . . . . . . . • . 287. 93 
. or. man . . . . . . . . . . . 315. 00 315. 00 : . • • . • . . • . . • . . . . . . . . 313. 00 
J. w-. .,at~ .- ·· · · · · · · · • · 229. oo · • · ·2
1
·~
2
·
1
11.: 0
0
· 0
0
· 1.· ·.·.·.··7·6·."·7·5· :. :.:.:. :.:. :. :. :. :. · · · · ao5..75 458. oo . ••• •• • • . . . .• • . . . . • . 458. oo Frank Gr1fim. .. . •• . . • . 1'.!7. 00 127 oo 127 00 127. 00 J'aul a brio.... ...... . . oo· . . . . • • • • • • • . . . • . . • . . . . 0 00 Eben F ill . 49 00 80. 00 . . . . • . . • . . . . • • • • . . .. 80. 00 80. 00 . • • • • • • • • . • • • • • • • . . . 8 . 
Peto G.alli pie··· ··· 
89· 00
. 996. oo.......... . . . • . • . • • . 992. 98 996. oo . .••••.•• . . ••• • • • • . . 989. 64 
I po · · · · · • · · · · • · 89. oo·.......... . . . . . . . . . . 87. 95 .••..........•••••• . • . • • • • · · • · · · · • · · • • •• 
a From A.n~.15.1 2. 
~ From pt.1, 1892. 
•From ct. 1, 1892; discontinued 
, Temporary carrier. 
h From .Mar. 1, 1 92. 
n Discontinued .Jan. 21, 1893. 
0 Discontinued May 30, 1892. 
P Discontinued July 15, 1892. 
q Discontinued Aug. 20, 1892. y 31,1 3. 
• From t.1, 1 02. 
•From Nov. 21, 1892. 
'From Jan. 23, 1893, 
1 From Oct.1, 1892. 
J From .July 1, 1 92. 
\: From Mar. 14, 18!18. 
1 Discontinued Feb. 29, 1892. 
• Dacontinued Feb.15, 1892. 
• Discontinued Sept. 80, 1891. 
• Discontinued Jlllle 30, 1892. 
1, 1803.] 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 195 
Star Service-Minnesota. 
Original Annual FiscalyearendedJune30, 1892. Annual Fiscal year endedJune30,1893, 
contract pay July .Adl' Tot 1 payJ~ly Addi· T t 1 pay. 1, 1891. tio:al. Decrease. allow~d. 1, 1892. tional. Decrease. all:w~d. 
---t----------t----1-------- ---- -------- - ----------
41129 
41237 
41296 
41443 
41402 
41495 
41510 
41519 
41528 
41531 
41550 
41554 
41116 
41168 
41169 
41177 
41268 
4'.341 
41363 
41393 
41404 
41458 
41463 
41467 
'1499 
41487 
41562 
41210 
41433 
41476 
41523 
41534 
41541 
41529 
41509 
41489 
41267 
41483 
41518 
41134 
41451 
41482 
41488 
41530 
41106 
41284 
41340 
41471 
41475 
41481 
41504 
41524 
41532 
41104 
41109 
41110 
41114 
4-1117 
41119 
41121 
41123 
41126 
41130 
4-1132 
41137 
41147 
41151 
41153 
41159 
41161 
41164 
41172 
41173 
41176 
41180 
41185 
41192 
Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Jehu Hayworth . ••• •• • 264. 00 264. 00 . . . . . . • • . . . •• • . . . . . . 262. 30 264. 00 . • . . • . . . . . . . •• •• . . . . 261. 48 
E. B. Haney............ 142. 25 142. 24 . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . 142. 24 142. 24- . . • . . . . . . . . • • • •• . • . . 139. 79 
H. N. Hagen........... 187. 00 187. 00.......... . .. . . . . . • . 187. 00 187. 00. .•. .• . •• . ..••••.... 180. 77 
OlufHansena .•••••.••• 75.00 75.00 6.25 ........•. 81.25 ..••..••....•• : •.. .....•..•....•.•....•. 
Henry Holdorson h..... 70. 00 . • • .... • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 50 .•••••.••...•....•........•••..••••••••• 
Edward Hanson°...... 140. 00 . • • •• • . • • . . • • • • . . . . . . . . . . • . . . . 97. 77 .•.•••.••..• : .•••..........••..••••••••• 
HalvesHalvenson d ••• • 128. 00 •••••••••. .••••••... ........•. 48.18 ••••.......•.•.•.••..•••••.....••••..•.. 
Ole Hanson•........... 349. 44 . •• • • • • • • • • • • • .. • • . . . . . • . . . . . . . • • • • . • • • • 349. 44 . • • . . . . . . . . . . • . . • • • . 330. 42 
C. C. Henderson and D. 
F. Fairbanks r....... ......... .......... .......... .......... ........•. ...•...... ....... .. . .......... 17.10 
~:. r :u~~:tg:::::: :~~: gg :::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::·:::: :::::::::: :::::: ::: : :::::::::~ m:i~ 
r:t~l.1Ji~~r~~~:::::: ii:88 ·····so:oo ······6.-67 :::::::::: ..... 86:67 :::::::::: :::::::::: :::::::::: ..... ~~-.~~ 
•••••• do.J............... 975. oo 975. 00 . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . 972. 68 975. 00 . •• • • . . . . . . . . • •. • • . . 196. 28 
•••••• do................ 432. oo 432. oo . . .. . . . . . . 3.14 4-24.10 428. 08 . • . • . . . • . . . . . • ••• • . . 407.19 
•...•. do • • ••• • . • . • • • • • • • 110. OU 110. 00 22. 36 . ••• •• . • . . 132. 36 135. 32 . • . . . . . • . . . ••• •• • . • . 133. 70 
Michael F. Jennings... 100. 00 100. 00 ...•. : . . . . . . . . • • . • • . 99. 50 100. 00 . . . . . • . . . . . . • • • • • • • • 99. 70 
Philip Jacoby......... 375. 00 375. 44 ..••••.•.. . .••••.••. 375. 44 375. 44. ••• • • . . . . . ..••.•••. 370. 64 
.A.mlrew Johnson...... 300. 00 300. 00 . •• • • •• • . . . . . • • • . • • . 296. 71 300. 00 . •• • • . . . . . . . . • • • . . . . 292. 48 
Allen R. Jourdan Ir. • • • • 840. 00 840. 00 . . • • . . . . . . . . . • . • . . . . 459. 81 .••••...•.......•••...•..•.....•••...... 
•..... do • . • . .•••••••••. 242. oo 242. oo . .•• •• . . . . . . . . . . . . . . 242. 00 242. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 242. 00 
G.D. Jackson.......... 124. 00 124. oo . • . . . . . . . . . . . • • .. . . . 124. 00 124. 00 . . . • . .. . . . . • • • • .. • • . 124. 00 
•••••• do .. • .. ••• • • • . • • • . 356. 00 356. oo 31. 39 . . • • • • • . • . 348. 72 388. 60 . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • 312. 59 
•••••. do • • • • • • . • • • • • • • • • 56. 00 56. 00 . • • • • . . . . . . . . . . . . . • . 56. 00 56. 00 . . . • • . . . . . . • • • • • • • • • 56. 00 
•••••• do.•............... 129. 00 • ••• •• • •• • • •• • •• . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . 129. 00 . . . • . . • • . . • ••• •• •• • • 129. 00 
Elmer E. Jen kins 1••••• 170. 00 . • • • • • .. • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . 141. 36 ........................................ · 
Joseph J uinean in...... 350. 00 • • • • • . • .. . . . • • • • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . • . .. • .. . . • • . . . . • . . • • . • . • . • • • • • .. 123. 99 
H. A. Lawton.......... 520. 00 520. 00 . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . 505. 27 520. 00 . . . • . . . . • . . • • . • • • • . • 516. 68 
Frarn;ois Lacoursier... 491. 40 491. 40 . ••• .. . . . . 29. 77 A59. 42 458. 92 . . . .. . . . . . . . . . ••• • • • 455. 98 
G. H. Lawton.......... 1, 146. 00 1, 146. OU • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 324. 24 .••••.•••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
John Lindohl •....... . 150. 00 . . • • . • • • • . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . . • • . • • 150. 00 . . • • . • . • . . . • .. • • . • • . 148. 56 
Nelban Lafond n. .... .. 474. 00.. ........ . • •..•.... . . . . . .•. • . .••. ••• ••• ••• •.•.• •. .•.• •. • •• . . ••..••••. 416. 04 
Amos K. Lukens O • •• • • • 175. 00 • • • .. • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ......... . .. • . • • •.• . . • • . . . . . . . . • • . • • • • • • 145. 52 
6~0!rM!;~~!!~.:·.:::: 2~~:88 :::::: :::: : ::: :::::: : : :::::::: :::::::::: :::::::::: ..... ~:·. ~~: ::: :::::: 1~t g; 
Fred C. Mott q • • • • .. • • • 1, 200. 00 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • • . • • • • • • . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . 785. 35 
L.A. Nichols . ••••••... 180. 00 180. <fO.......... . . . . . . . . . . 180. 00 180. 00 . . . . . . • . • • . • • . ..... . 180. 00 
Maik Nowak . .. • • • .. • . 98. 00 98. 00 . • • • . . . . . . . . . . . . . • • . 98. 00 . • • . . . . . . . . . • • • • . • • . . • • . .. • • . . . •••..•••• 
Joseph Norman•...... 200. 00. ••. . . .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . •. 200. 00 ....... ·. •. .......... 195. 66 
Samuel N. Olson....... 159. 00 159. 00 . • . . • . . . . . 110. 27 128. 73 ....................................... . 
R. N. Owsley........... 173. 00 173. 00 . .. • . . . • . . 37. 36 135. 64 115. 32 .•...••••...•.••••• ~ 114. 22 
W. H. Owens• • • . . . . . . . 89. 48 • • • • . • . . • . ... .. • • • • . . . • . . . . • . . • • • . • •• • • • 89. 48 . . . . . . • • • . . . . • . • • • • • 89. 48 
!~cf.Oa~~ ~:·~·r·~~.~:::: 1, m: gg :::::::::: :::::::::: : : :: :::::: .... ~~~: ~~ :::::::::: : : : : :::::: : ::::::::: '"i,'01s:9i 
JohnPaterson .•.•••... 146.00 146.00 .................... 146.00 146.00 ...........•...••• a. 143.24 
V. H. Pease • .. • • • • .• • . . 371. 00 37l. oo . .. . . . . . . . . . . . . . • • • • 370. 41 371. 00 . . • • • • . • • . . . • . . • • . • . 367. 50 
•••••. do . •••••• ......... 331. 00 331. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331. 00 331. 00 . • • • ••. • . . . . • . •••••. 328. 17 
•••••• do................ 340. 00 340. oo.... ... . . . ... . .. . . .. 335. 68 340. 00.. •. . ••. •. . ......... 314. 74 
...... do................ 114. 00 114. oo..... .. . . . . . . . .. .. .. 112. 92 114. 00.. ........ . . . ..••••• 112. 92 
J. H. Pearle............ 72. 96 • • .. • • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • • • • • • 72. 96 .••••.••• a • • • .. • • • .. 70. 51 
•••••. do. •............... 309. 96 .......... .•.•....•. . . . . .••••• • ......... 309. 96.... •••••. .......... 309. 96 
Ole Petterson t......... 180. 00.. ........ . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • ....... •• .... • • • • • . . . . • . • . . . . . • • .• •. • . . 162. 23 
E. C. Palmer r. • • • • • • • • • 110. 00 .•..•......•.•.. : . . . . . . . . • . . • . . .. • • . • • • . • • • • . . . • • . . . • . • . . . . . . • • • • • • • • • 99. 33 
E. Parr . • • . . . • • . . . . • • • . 540. 00 1, 080. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 1, 068. 24 1, 080. 00 2. 55 . . • • • .. • • . 1, 082. 55 
•••••• do . . •• . .. . . . . . . • • . 930. 00 930. oo 30. 81 . . . . . . • • • . 957. 69 081. 28 . 22·. ... .. • • • • 952. 04 
•••••.do • • • . • • • • • . . • . • . . 820. 00 820. 00 32. 59 . . . . . . • .. • 849. 77 652, 08 ••••••.... I.......... 82. 69 
•••••. do • • • • • . . . • • • • . • • . 96. 00 96. 00 30. 50 . . . • • . . • • . 125. 90 192. 00 .••••.•••. I.. ..... . . . 191. 10 
•••••. do .••......•...••. 120.00 120.00.......... .......... 59.89 ••••...••..••....•.. 1 ................... . 
!!!!!i!!i!if 1!:f !i1iif f ! ii 7H ::11:1::!)::!:if f i ·H 1:[:1ii:I:~i::1::::1 :Ii 
•••••. do • • • . . . . . . . . . . . • • 123. 00 123. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121. 23 123. 00 19. 64 . . . . . . • • • • 142. 64 
:::: ::~~::: :: ::: :: ::: : :: 2:~: gg 2:: gg:::: :::: :: ::::: :: ::: 2~~: gg 2z~: 88 ::: :: :: : : : :::: :::: :: 2~t gg 
.•.... do................ 70. 00 70. 00. ..•••• •• . . • • . . .. • . . 70. 00 70. 00 ......... : . ... •. • ••. 70. 00 
..••.. do . . . • . . • • . . . . . . . • 91. 00 91. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • 91. 00 91. 00 . • • . • • • • • . . . • . • • • • • • 90. 81 
.••••. do - - . . . .. . . . . . . . . . 240. 00 240. 001 19. 78 . . . . . . . • . • 259. 78 4'80. 00 . . • • • • • • • . . .. . . . . • • . 461. oo 
.•••.. do .•• • • • • . . . . . . • . . 246. 00 246. 00 78. 40 . . . • • • . . . . 322. 84 492. 00 . . • . • . . • • . .. •. . . . .. . 477. 96 
.••••. do . . . . . . . . • . . . . . . . 226. 00 226. 00 145. 55 . . . . . • . . . . 358. 00 452. 00 . . . . . • . . . . . • . . . . . • • . «S.16 
.•••.. do .•• . • . . • • . . •• • • . 238. oo 2gs. oo 22. 38 . . . . . . . . . 260. 38 428. 40 . . . . . . . . . . . . ••• •• • • . 256. 84 
..... . do . . . . • . • . . . . . . . . . 255. 00 2v5. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253. 38 255. 00 238. 37 • • . . • • . • • • 381.16 
• Discontinued ,June 30, 180:l. 
h From Oct. 1, 1801. 
•From Oct. 20, 1801. 
• I<'rom Feb. 15, l8!J2. 
•From July 1, 1892. 
'Temporary carrier,. 
~From July 25, 1892. 
h From Dec. 19, J SD~. 
; From Jan. 21, 1893. 
J Discontinuecl A.ug. 3, 1802. 
t Failing contractor. 
1 From Sept. 1, 1891, 
m .From Mar. 2, 1893. 
n From Aug. 15, 1892. 
° From Sept. 1, 1892. 
P From July 18, 1892. 
qFrom Nov. I, 1891, 
r From Aug. 1, 1892. 
196 
No.Pf 
route. 
41196 
41197 
41203 
41207 
41212 
41213 
41214 
41217 
4121 
41222 
41225 
41232 
412-10 
412:;2 
412j,') 
41256 
41261 
41272 
412!14 
41303 
41305 
4131:1 
41315 
41325 
4132 
41329 
41331 
41333 
41330 
413-10 
41349 
4Ia65 
41:160 
41367 
413i0 
41379 
4131,(i 
41:IOO 
41:J!l7 
41:!0 
414 01 
41110 
41411 
41112 
41415 
41129 
41247 
412 3 
414 9 
41490 
41500 
41552 
41555 
41:;57 
4155 
41565 
41553 
4.1560 
4110 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Minnesota. 
Name. 
Original Annual FiscalyearendedJune30,1892 . .Annual FiscalyearendedJune30,1893. 
contract play18J9ully tA1·odndali-. Decrease. Total Pf ls~~~y .Addi- Decrease. Total 
pay. , · allowed. ' tional. allowed. 
1----------j----i----,--------- ------------
Dollara. .Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollara. Dollars. Dollars. 
148. 00 148. 00 . . . . . . . . . . . . • • . • • • • . 148. 00 1'48. 00 . . . . . • . . . . . . . .. . . . . . 145. 87 
316. 00 316. 00 .. . .. . . . . • • • • . . • • • • . 311. 98 31136._ ~00 _ .. _: ·.:::::: : .·::: ·• •• ·.:: 303. 88 137. 00 137. 00 . . .. . . .. .. .. ........ 137. 00 '1 136.14 
128. 00 128. 00 42. 90 .. • • • • .. . . 169. 90 256. 00 . • • . • • . • • . . • • • • • • • • . 255. 60 
43. 00 43. 00 . ·-·....... . . • • . . . • .. 43. 00 43. 00 . . . . • • • . . . . . • • . . • • • . 43. 0() 
34. 00 34. 00 . • • • • • • • . • . • • • . . . • .. 34. 00 34. 00 ... :. • . . .. . • • • • • . • . . 14. 44 
136. 00 136. 00 .. . . . . • . .. . • • • • . . • • . 135. 00 136. 00 . . . . . .. • • . . • • • . • • • . . 114. 07 
60. 00 60. 00 . • . . . . .. .. . . • • . . . . . . 60. 00 60. 00 . . . . • • . . .. . . . . . . • • • . 60. 00 
60. 00 60. 00 5. 00 . . • • • • . • . . 65. 00 ............................. ......... .. 
130. 00 130. 00 . . . . . . .. .. .. • • • • • • • • 130. 00 130. 00 . . . .. • . . . . . • . . • • • • . • 130. 00 
100. 00 121. 62 21. 58 . • • . •• • • • • 141. 60 182. 60 . . .. • • • • . . . . • . . • . . . . 180. 28 
51.00 51.00 .......... ..••..•••. 6.74 ......... . ............................ .. 
136. 00 136. 00 . . . .. .. . .. . . . . • • . . . . 133. 65 136. 00 .. . .. • . . • . . . . .. . . • . . 135. 58 
288. 00 576. 00 . . .. . • • .. . . • • .. • . . • . 571. 63 576. 00 .. • . • • . • • • .. .. . • . . . . 569. 10 
116. 00 116. 00.......... . . . .... . .. 116. 00 116. 00 . ••• • .. • .. . . . . . . • • .. 116. 00 
114. 00 114. 00 .. .. • . .. . . . . . . .. . . . . 114. 00 114. 00 .. .. • . • • . . . . . . . . . . . . 114. 00 
160. 00 J 60. 00 .. • .. .. . .. .. .. . • • • • . 159. 50 160. 00 . . . • . • • • • . . • . . .. . . • . 160. 00 
278. 00 278. 00 . . . . • ••. • . • • • • ... . .. 274. 44 278. 00 . • • . • •• • . . . • . . . .. .. . 260. 20 
448. 00 448. 00 .. . .. • . . • . . • • . . . . . . . 440. 85 44.8. 00 . . . . • • • • • • 90. 22 354. 92 
358. 00 358. 00 .. • . ••. . . . .•• . . .. .. . 347. 74 358. 00... .••.... .......... 332. 92 
144. 00 144. 00 .. . .. • . . .. . . . .. . . • . . 144. 00 144. 00 • • . . • • • • • . . • • • . . • • • . 141. 24 
178. 00 180. 40 . . . . • . . . . . . . • • • . . . . . 180. 40 180. 40 • .. .. • • . .. .. • . • • • • • • 163. 04 
658. 00 658. 00.......... .. • .. . .. .. 649. 60 658. 00 .. • .. .. . . . .. • .•••• .. 617. 05 
44. 00 88. 00 .. . . • • . • .. . . • . • • .. .. 88. 00 88. 00 11. 49 . . • • • • • • .. 99. 49 
248. 00 248. 00 . . . • • • . . . . .. • • . • • • • . 248. 00 248. 00 108. ll4 . . • . • . • . .. 350. 77 
89. 00 89. 00 . • • . • • • • .. . . . .. .. .. . 89. 00 89. 00 . . . • . . . . .. . • • . • • • • • • 89. 00 
128. 00 128. 00 . • • . • • • • .. . • • . . •• • . . 128. 00 128. 00 .. .. . . . • . . . . . . . .. . .. 127. 05 
90. 00 90. 00 • . • • • .. • . . . • . .. • . . • . 90. 00 90. 00 • • • • • . • • • . • • • . . . .. .. 89.14 
80. 00 80. 00 .. . . . • • • • . . . . . . • • • . • 79. 12 80. 00 • • • • • • • • . . . . . .. . • • . . 80. 00 
149. 00 149. 00 . • • • • • • . .. . • . • • • . • . . 149. 00 149. 00 . •• • . . • • . . ... . . .. • • . 92. 71 
440. 00 440. 00 . • .. . • . . . . . . • . • • • • • . 440. 00 440. 00 • • • • • • • • .. . . .. . . • • .. 428. 72 
128. 00 128. 001.......... . • .. • .• ••• 128. 00 128. 00. ••• • •• • .. • ••••.•... 127.18 
280. 00 '.!80. 00 19. 23 . . • . • •• • • • 299. 23 560. 00 . • • • • • • • .. . . • .. . . . . . 547. 54 
130. 00 130. 00 . . . . . .. . .. . • • • • . . • • . 129. 00 130. 00 . • • • • • • • • • • • . . .. • . .. 130. 00 
268. 00 268. 00 • • • • . .. .. . .. .. • . • • • • 268. 00 268. 00 .. • • • • .. .. • • . . • • .. . . 266. 30 
66. 00 66. 00 4.17 .... .. . ... 70.17 132. 00. ...... ••. ••• .... . •. 131. 37 
540. 00 540. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540. 00 540. 00 ...•....... : . . . . . . • . 525. 16 
258. 00 258. 00 . • • . . .. .. . . . .. • • . . . . 258. 00 258. 00 .. .. . . • . .. . . .. . . • . . . 258. 00 
207. 00 207. 00 26. 70 .. . . • • . • . . 202. 59 251. 36 .. .. .. . . .. . . . . . . . • • . 246. 54 
380. 00 524. 40 .. • • • .. .. . . . .. .. • • • • 519. 38 524. 40 .. .. . . . • .. .. . . . .. . • • 521. 89 
98. 00 98. 00 . • • .. . . .. . • . • • • • . • • • 98. 00 98. 00 .. . . . . .. .. .. .. . .. . . . 98. 00 
2!10. 00 290. 00 . . . • . .. . . . . . • .. . . . . . 288. 16 290. 00 .. . . . • .. . . .. . .. .. . . . 281. 94 
666. 00 666. 00 . . . . . . . . • . . • • . . . • • • . 650. 72 666. 00 .. . . .. . . .. . .. . .. . • • . 525. 42 
458. 00 458. 00 .. . . .. . . . . .. • • . . • • • • 456. 54 458. 00 • . .. . .. . • . . • • . • .. . .. 458. 00 
54. 00 54. 00 .. . • .. . . . . . . . . • • • • • • 18. 00 • • • . . . . . • . . . . . .. . .................... · · 
78. 00 83. 36 4. 22 .. . . . • • • • • 87. 581 94.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 94.12 
215. 87 215. 88 .... ·...... .... .. •••• 215. 88 215. 88 .. .. .. . . .. .. ...... .• 215. 88 
120. oo 120. oo'.......... . . • • .. . . • . 120. oo 120. oo ............ _....... 119. 58 
1
·:~H~ :::::::::: :::~:::::: :::::::::: ----:::::t:::~~~~~ :::::::::: :::::::::: :::::~~~~~ 
136. 00 . . • . • . . • • . . .. .. .. .. . . . . . . . . . .. . • • .. .. .. . .. • . .. . . . . . .. . .. . .. . . . .. . .. • • • 59. 35 
]44. 00 .... .. . . .. .......... .... ... .. . ......... . .......... 12. 00.... ...... 77. 60 
136. 60 . .. . . . . .. . . . • • • • . . . . . . . .. . . • . . . . • • . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. 55. 50 
177. 60 .. .. . . . . .. . . • .. .. .. . .. . . . . . • . . . . . .. . . . • . . . • .. .. .. . .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. 78. 93 
249. 60 ....................... .............. _.. . • • .. . . .. . . . .. .. .. .. . . .. .. . • . • 20. 57 
~ti~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::: . tt~~ 
1g~: gg 1~~- g~ ................... : 49. 55 50. 00
1
...... . . . . . . . . .. . . . . 
1
in~ 
· · · · · - • • • • · · · - - ·.. . .. 104. 00 104. 00 . .. . .. . . . . .. .. . .. . .. , 
440. 00 440. 00 • .. • • . . • . . . . • .. . . • • . 438. 60 440. 00 .. . • • .. • • . • • • • • .. • .. 438. 60 
121. 00 121. 00 . . . .. . . . . . .. • • • • . . . . 120. 42 l~l. 001.. .. .. .. . . . . . • . . • • . . l] 8. 68 
206. 00 206. 00 . . . . • • . . . . . . . • • • . • • . 203. 68 206. 00 .. .. . .. . . . . . .. . .. • .. 202. 04 
16 . 80 168. 80 . . . . .. . • . . . . • • . . . • • . 62. 54 .......... . ................ - · · .. -- · · · · .. 
164. 00 164. 00 .... . . . . . . . .• • • • . • • . 164. 00 164. 00 ... . . . . . . . . . • . ••••.. 162. 44 
1;tggi__ ___ :~--~~1:::::::::~ :::::::::: ..... :~~~~ 74.00 .......... .......... 1~::g~ 
5:!o.oo 520.00 134.94.......... 639.~o ~~tgL:::::::: :::::::::: 677.84 
:uo. 00 240. 00.. .• .. .. .. .. . .. .. . • . 217. 01 240. 00 ......... _ .. . . . .. • . . 209.19 
1~~- gg 1i~- go ........ ·.: .. . .. . . . . . 11. 01 .............................. - . · -- -- · 47 3 760. ;), 01 48. 63 ....... - .. 113. 38 123. 48 .. .. .. . . . . .. . .. .. . . . 118. 
, 3 · 00 3, 760. 00 .. - . . . . . .. . . . . . .. • .. 3, 760. 00 3, 760. 00 .. . . . . . . .. .. .. .. . .. . 3, 750. 00 l~!!r:::::::: ::::::\::::::::: :::g::::::::: ::::::::: :::::: :: ::::: :: 
r From Jan. 21, 1893. 
cFrom June 1, 1893. 
~ From Jan. 23, 1893. 
1From July 1, 1892. 
J ll'rom Oct.1, 189l. 
k From Nov. 9, 1891. 
'From Sept. 1, 1892. 
m From N ov.1, 1892. 
• Temporary carrier. 
75. 00 
26. 60 
1,30.00 
1, 1893.] 
No.of 
route. Name. 
:MAIL CON'l'RACTORS. 197 
Star Service-Minnesota-Mississippi. 
Original .Annual Fiscal year ended June 30, 1892. .Annual Fiscal year ended June 30, 18!l3. 
contract pay July .Add. Total pay July 
pay. 1, 1891. tion:i. Decrease. allowed. 1, 1892. t1onal. allowed. 
___ , __________ , ___ ------------------
~ddi· 1necrease. Total 
41449 
41105 
41279 
!1347 
41497 
41498 
H540 
!11452 
41453 
41454 
41455 
41457 
41459 
41462 
H464 
41465 
41466 
41468 
41470 
41472 
41474 
41477 
41478 
41479 
41485 
41486 
41487 
41488 
U492 
41493 
41496 
41502 
41503 
H505 
41506 
41508 
41510 
41513 
41548 
41549 
41551 
18187 
H,202 
18236 
18359 
18380 
18381 
18391 
18511 
18512 
18527 
18528 
18532 
18534 
18544 
18555 
18556 
18557 
18559 
18560 
18562 
18109 
18143 
18162 
18264 
18270 
18193 
18200 
18235 
18370 
18477 
18565 
18571 
18103 
18104 
18201 
18229 
18231 
18248 
18249 
Utah, Nevada and Cali· 
fornia Stage Co ..... . 
E. F. ·warren .....••••• 
...... do .............••. 
Andrew Wahlstrom .. . 
James K. Winters• ... . 
Jacob M. Wilson• . .. . . 
Wallace M. Williamsh. 
J. L. Yaden ......... .. . 
...•.. do .....•. ...• ..•.. 
...... do .•••••••.•..•••. 
.. . . .. do .. ••••.•. ....... 
...... do ...•••.....•.. .. 
...... do .....••......••. 
...... do .....•... ...•... 
...... do ....•........... 
. •.•.. do .............••. 
...... do ......... .....•. 
...... do ....••...•...••. 
.•••.. do ...••.••.•.•..•. 
...•.. do ............... . 
...•.. do ............... . 
..••.. clo .•..••••••..•••. 
...... do ...•••.•........ 
...... do ....•.• •••••.••. 
...... do. 0 •• •••••••• ••••• 
...... do. 0 ••••••••••••••• 
...... do. 0 ••••••••••••••• 
.••... do. 0 ••••••••••••••• 
•••.. . do. 0 ••••••••••••••• 
.•.... do."··············· 
•••••• clo.• ..••.••• .•••••. 
...... do. 0 •••••••• ••••••• 
•••••• <lo.c .•••••••••••••• 
...... do. 0 ••••••••••••••• 
•••... do. 0 •••••••• ••••••• 
...... do. 0 •••• ••••••••••• 
...... do. 0 ••••••••••••••• 
...... do. 0 ••••••• •••••••• 
•••••• <lo. d •••••••••••••• 
.•.... do. d •••••••••••••• 
...... do.• .••••..•.•.•••. 
llli8Si11Sippi. 
.A. B . .Ashmore ..••..••. 
J. W. Abernethy .•••.. 
J.H.Askew . . .....•••. 
John Applewhite ..•••. 
.... .. do ............... . 
...... do ............... . 
T.W.Adam ...... .... . 
John A. Alexander ... . 
•••... do .......... .... • . 
.•••.. do ..•......•• ••... 
.•••.. do ...•.......•••.. 
.••... do ............... . 
.•••• . do .......... ..... . 
••••. . do .............. . . 
...... do .......... . · .... . 
..... . do ............... . 
...... do .•••.•.•......•. 
...... do .....•••.• ...••. 
..... . do .........••..•.. 
...... do . . ........••••.. 
i]~t~n!J~~.: :: : : :: : : 
...... do ... .........•... 
..••.. do ..... .•••• ..•... 
...•.. do .... ......••.••. 
S. N. E. Barnes . ....... . 
James W. Brandon ... . 
.. .... do .............•.. 
Geo. C. Briley .. ....... . 
Chapin Bro\vn ........ . 
R. L. Black .... ..•..... 
B. H.Bnrrett ... . ..... . 
J.E. Childress ....... . 
•••••. do ............... . 
...... do ............... . 
.••••. do .............••. 
::::::~~ :::::::::::~:::: 
.•••.. do ..•..•••••••.•• . 
a From Nov. 2, 1891. 
~ From Sept. 1, 1892. 
DoUars. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollars. 
4, 390. 00 4, fl90. 00 . • • • • •• • • • • • • • • • • • • • 4, 385. 00 4, 390. 00 • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 4, 390. 00 
797. 00 797. 00 . ••••••••• . ••••••••• 794. 46 797. 00 . • • • • • • • • . • ••••••••. 779. 41 
97. 00 97. 00 . •• • • • • • • • • • • • • ••• • • 97. 00 97. 00 • • • ••• • • • . • • • • • • . • • . 97. 00 
145. 00 145. 00 . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • 145. 00 145. 00 . • • . • • • • • . • • . • . . • • • • 14'3. 16 
270. 00 . . . • • • . • • . • • • ••••••• •••••••••• 174. 76 ••••••••••.••.•••••••••• • ..••..••••..••. 
223. 00 . • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 144. 31 ••••••••••••••••••..••••••••...••. .....• 
400. 00 . . • • . . . • • . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • . • • . • • • . • . • • • . • • • • . . • • • • 309. 5R 
172. 00 172. 00 .•. • ••• ••. •••• •• • • • . 170. 38 172. 00. ••. •• • • • . . •••• •• •• . 168. 38 
96 00 9tl. 00 . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 95. 00 96. 00 . • • . • • • • • . • • • • • • • • . . 9b. 08 
86. 00 86. 00 . • • • . • • • • . • • • • • • . • • . 86. 00 86. 00 . • • • • . • • • . . • • • . • • • • • 86. 00 
136. 00 136. 00 . • • • • • • • • . • • • • . • • • . • 136. 00 136. 00 32. 15 • • • . . • • • • • 160. 50 
97. 00 97. 00 . • • . . .• • • . •• •• ••• •• • 97. 00 97. 00 • • • •• • . • • • . • • . ••• • • • 97. 00 
316. 00 816. 00 • • • • • • . • • . . • • • ••• • • • 295. 30 316. 00 . • • • • • • • • • . • • • • • • • • . 316. 00 
96. 00 96. 00 . • • • . • • • • • . • • • • • • • • • 96. 00 96. 00 . • • • • • . . . . • • • • • • • • • • 96. 00 
67. 00 67. 00 . • • • • •• • • • .... •• • •• • 67. 00 67. 00 · 10. 96 • • • • • •• • • • 77. 96 
136. 00 136. 00 . • • • • • . • • . . • • • • • • • • • 134. 71 136. 00 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 135. 57 
186. 00 186. 00 1. 69 • • • • • • • • • . 182. 57 199. 96 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 198. 04 
62. 00 62. 00 • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . 62. 00 62. 00 . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 62. 00 
39. 00 39. 00 . • • • • • • • • . • • • • • . • • • . 39. 00 39. 00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 39. 00 
46. 00 46. 00 5. 42 . • • • • • • • • . 51. 42 51. 96 . • • • • • • • • • 3. 65 47. 43 
77. 00 77. 00 ••• • • . • • . . • • • • • •• • • • 77. 00 77. 00 . •• • • • • • • • • • • •• . • • . . 77. 00 
82. 00 82. 00 58. 44 . • • • • • • • • . l::!8. 10 152. 28 . • • • • . • • • . • • • • • • • • • . 150. 04 
37.00 37.00 3.08 .••••.•••. 40.08. -••••..••..•••••••••.••••••••••••. .... .. 
88. 00 88. 00 · 10. 27 • • • • • • • • • . 98. 27 132. 00 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 131. 16 
87. 00 •••••••••..••••••••.• ••••••••• •••••••••. 87. 00 . • • • • • • • • • • • • • •••••• 86.18 
46. 00 • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . 46. 00 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 46. 00 
133. 00 • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • . 133. 00 • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . 131. 48 
191. 00 . • • • • . • • • . . • • • • • • • • . . • • • • • . • • . • • • . • • • • • • 191. 00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 188. 00 
54. 00 . • • • . • • • • • . • • • • • • • • . . • • • • • . • • . • • • • • • • • • . 54. 00 . • • . • • • • • • • • • . • • • • • • 54. 00 
91. 00 .••• . : .. • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . . • • . • • • •• • 91. 00 . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • 20. 60 
64. 00 . . • . . •• • • . • • • • •••••• • • • • • • • • • . . • •• •••••• 64. 00..... ••• • • •• • • • • • • • . 64. 00 
54. 00 . • • • • • • • • . . • • • • • • • • . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • . 54. 00 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 54. 00 
96. 00 . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • . 96. 00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 96. 00 
67. 00 . • • . • . • • • • . • • .•••••• • • • . • • • • • • • • • • . . • • • • 67. 00 • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • 67. 00 
87. 00 . •• . . . . • • . . • •• • • • • • . . •• •• • • • • . . •• . • • • • • . 87. 00 . •• ••••••• • ••• • • • • • . 86. 87 
72. 00 . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • . • • • • • • 144. 00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 144. 00 
97. 00 •••••••••. • • • • •• • • • . • • • • • ••• • • . • • . • • . • • • 97. 00 • • • ••••••• • •••• ••• •• 95.16 
115. 00 . • • • • • • • • • . • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 115. 00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9. 58 
323. 00 . • • • •• • • • . • •• • . • • • • . . • • • • ••• •• •• • • •• • • • . . • • • • • • • • . • • •• • • • • • • •••••••••• 176. 99 
279. 00 . • • • • • • • • . • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 146. 65 
79. 00 . • • • • • .. • . . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • 39. 28 
160. 00 
134. 99 
300. 00 
350. 00 
144. 00 
348. 00 
120. 00 
199. 00 
199. 00 
115. 00 
315. 00 
165. 00 
218. 00 
215. 00 
75. llO 
115. 00 
80. 00 
65. 00 
295. 00 
115. 00 
208. 00 
148. 00 
2a6. oo 
690. 00 
185. 00 
400. 00 
199. 00 
160. 00 
1,499.15 
78. 00 
595. 00 
300. 00 
193. 00 
290. 00 
127. 00 
290. 00 
117. 00 
189. 00 
119.00 
160. 00 .••••••••.•••••••••• 
202. 4b .••• •••••• . ••••••••• 300. 00 .••.••••••.••••••••. 
339. 56 2. 44 .••••••••. 
144. 00 ••••••• ••..••••••••. 
399. 56 •••••• •••..••••••••. 
120. 00 20. 00 .• ••••.•.. 
199. 00 ••••••• •• .. ••••..•• . 
199. 00 ................... . 
115. 00 . • • • • • • • • • 2. 37 
315. 00 4. 67 .••••••••• 
165. 00 .••••••••..••.•••••. 
218. uO ...••••....•..•.••.. 
215. 00 . •••.•.....••.•••••. 
75. 00 62. 36 .••.•••••• 
115. 00 ...••••••..•••••••• . 
80. 00 ................... . 
65. 00 ·•••••••• ..••••••••. 
295. 00. ·•••• •••..•• : •••••• 
· 115. 00 .•• •••••.••••••••••. 
208. 00 .••.••••••.••••••••• 
148. 00 ..•••••••.•••••••••• 
243. 16 ···•• ••••· •••••••••. 
1,016.84 .. ........ •••••••••· 
185. 00 ..•••••••.. ••••••••• 
400. 00 .•••••••••• ••••• •••. 
186.16 .••••••••.•••••••••• 
196. 68. •••••• ••.•••••••••. 
1,499.16 ................... . 
78.00 ·••••••••• •••••••••• 595. 00 ..•••••••• •••••••••· 
300. 00 .•••••••••••••.•••.• 
193. 00 .••••••••••••••••••• 
290. 00 .••••••••••••••••••• 
127. 00 .................... . 
290. 00 4. 61 •••••••••• 
117. 00 ................... . 
189. 00 •••••••••••••••••••• 
198. 56 .......... •••••••••• 
• From July 1, 1892. 
' ..E'rom Dec. 12, 1892. 
157.96 .................................. ..... . 
201. 84 .••••••••.•••••••••••••••••••... •••••••• 
300. 00 ·•••••••• .•••••••••. •••••• .••..••••••••• 
319. 59 •••••••••. •••••••••· ••••••••·· .••••••••• 
142. 28 .••••••••..•••••••••.••••••••..••••••••• 
392. 33 •••••••••..•••••.••..••..••••. ·••••••••• 
140.00 •••••••••.. ••••••••· .••.••••••. ••·•·•··· 
195. 20. ••·•·•••• ..••••.••.. ••••••••• . ••..••••• 
194. 25 .• ~ ••••••..•..•.•••••••••••••..•.•••.••. 
112. 63 •••••••••..••••••••..••••••••. ·••··· •••. 
308. 89 ·••••••••· .• •·•••• •••••••••••...••••.•.. 
165. 00 •••••• •••..••••••••.••••.•.••..••.•••••• 
205. 25 •••••••••..•••••••••.•••••.••.•••••••••• 
213. 64 •••••••••· .•..••••••.••..••••..•...••••• 
136. 64 .•••••••••.•••..•••..•••••.••..••..••••• 
150. 00 ....•••••..•••••..•..••.•••• :. ····••• ••• 
80. 00 .••..••••.•••••••••.. ·•···•··· .•....•••• 
62. 52 ..••.••••. ·••···•••· ••••••···· ·• •·•••••• 
295. 00 .••.•••••..•••.••••. ·•••••·· •.••••.••••• 
115. 00 ••••••.••..•••••••••..•••••••..••••••••• 
207. 34 .•.•...........••.....•••••••..••••••••• 
148. 00 ....................................... . 
242. 71 .••.••.•.. .. ··•••••• .•••.••••••••.•••••• 
1,016.84 ..•..••••..••••••••.•.••••.••. · ••••••••• 
185. 00 •••••••••.•••••••••..•••••••...•••••.••• 
391.16 .••..•••••.••..••••.•••••••••••••.•••••• 
184. 69 .•..•••••..••.•••••.•••••••••.•••••••••• 
192. 22 •••·•••••• ·••••·••••. •••••••·• •••·•••••• 1,482.85 ••••·••••· .••••••••..••••..••..••.•••••• 
76. 71 •••....... ·••••••••• .••••••••• ·••••••••• 
582. 05 •.•••••••..••••••••.. ••·•••••• ·••••••••• 
189. 01 ...••••••..••..•••..•••••••••••••••• •••• 
191. 80 •••..••.•..••.••••.••••••••••.• ••·•••••• 
288. 62 ·••·•••••• •••••••••• ••••·••••· •••••••••• 127. 00 .••..••••••••••••••.••••••.••.•••.••.••• 
291. 85 ·•••••• •••••••••••••• ••••••• ••.••.•••••• 
115. 02. ••••••••• •••••••••• ••••••.••.•••••••••• 
189.00 .. ..................................... . 
198.33 .................... •••··••••• ........ .. 
• From J' an. 2, 1893. 
1 
•o. of 
route. Name. 
:MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Mississippi. 
I Fiscal yearendedJune30,1892. Fiscal year ended June30,1893. Orfo-:inal Annual l-------.,-----I Annual 1 _________ ~ 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
contract pay July Addi· 1 Total pay July Addi· . Totai 
---!---------+--- --------------------
Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollars. -Dollars. Dollars. Dollar, . 
. • . • . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 290. 00 290. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 285. 83 ...••....................... · · · · · · · · · · · · 
•.••.. do................ 213. 00 267. 96 ....•.. .•. . ......... 267. 96 ..•.••••.... ... .............. · ·· ·· ·· · ··· 
.•.... do ....... .. . . ... . . 148. oo 261. 84. •. . ...... . . . . . . . . . . 261. 84 ...•••••....•................ · · · · ····· ·· 
..••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 204. 00 318. 48 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 3.08. 88 . . • .. • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... · · • • · · 
...... do ... . . . . . . . . . . . . . 227. 00 45!1. 00.......... . . . . . . . . . . 435. 44 ..•..••....................... · · · · · · • • • · 
.••••. do . . . .. . . . . . . . . . . . 5!. 00 5~. 00 . .. •• • • • • • . . . . . . . • . . 54. 00 ..••••••.......................... · · · · ·• 
.•.•.. do ..•............ : 680. 00 680. 00 . . • . . .. . . . . . . . . . . . . . 677. 83 ..•.•••••.................. · · · · · · · · · · · · · 
...•.. do ..••.••......... 73.00 41.72 ........•........... 41.72 ..••••••................................ 
..•. .. do . . . . .•.•... .. . . . 90. 00 90. oo . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . 90. oo ..••••.•.................... · · · · · · · ·· · · · 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 658. 00 239. 28 . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . 239. 28 .•.•...•.....• .... .......... · · · · · · · · · · · · 
J. W. Carson........... 105. 00 162. 76 . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . 162. 76 ..•••••••.................• • · · · · · · · · · · · · 
S. P. Clark . . . . . . . . . . . . . 350. 00 350. 00 . • • • • • . . • . . . . . • . . . . . 1!35. 50 ...•••...................... · · · · · · · · · · · · 
W. F. C.:ostellow . . . . . . . 574. 00 57!1. 00........ .. . . . . . •• • • . 560. 40 .... •••... ...•........•.......... · · · · · · · 
.•.... do . . . . . . . . . . . . . . . . 289. UO 289. 00 36. 49 . . . . . . . • . . 275. 94 ...•••••....•....•........... · · · · · · · · · · · 
.~:.:J:~~~·t·e·r.:::::::: m:~~ ~~:~~ :::::::::: :::::::::: ~i~:~~ :::::::::: :::::::::: ::::~::::: ·········· 
.••... do................ 190. oo 190. 00 . .•• • . . . . . . .. . • • . . . . 190. oo ....••••.....••...•............. · · · · · · · · 
...... do . ••.• ••.... .. . . . 462. 00 471. 52 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 461. 91 ..•.••••....•...................... · · · •· 
::::::~~ :::::::::::::::: ~~~:~~ !g~:~i ..... ~~~~~ :::::::::: !;~J~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
. 1, 1893.] MAIL CONTRAC110RS • 199 
Star Service-Mississippi. 
0 . . 1 , 1 FiscalyearendedJune30 1892. , 1 EiscalyearendedJune30, 1893. N f rigrna .,,_nnua ' .,._nnua 
ro':;t~. contract pay July Addi- Total pay July Addi- Total 
--- Doll,,,, Doll,,,, n,u,,.. l Doll~r,. I D,Uan D,u,,.,.,. Doll,,., Della«. D,u.,., pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
18393 C. J. Chappell... ....... 170. 00 170. 00 . • • • • • • • • • 4. 62 163. 76 ..••. -•••••• - • • - - • - · - - • -·• - - • - - • • ·. - · - · • 
18457 ••.... do . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 · 94. 00.. •••••••• . • • ••••••• 94. 00 .••••••••••••••• - · • · .•••... • · · · • • · ••• •• • 
m~g ::: : : :i~: :: :: ::::::::::: 1g~: gg 1g~: gg: ::::::::: : ::::::: :: l~u~ :::::: ::: : : :::::: :: : : : :::::::: : : : : : ::::: 
18472 ...... do················ 16~.oo 185.12 ·•••••••·· ·••··•·•·· 183.36 ....................................... . 
18259 G. W; Chambers • . . . • • . 498. 00 498. 00 . • • • • • . . . . . . . . . . • • . . 489. 52 ..•••••••..... · · - · · • · · · · · · · · · · .. • ·. ·. · · · 
18: 89 •••••. do . . . . . . • • • • . . . . . . 79. 00 79. 00 45. 00 . . . . . . • . . . 124. 00 ...••••••...... - . - • · .. · · ..... · . , · · .... - · 
ltH68 ...•.. do . . . . . . . • • • . . . . . . 60. 00 60. 00 . • • • • • . • • . . . . . . . . . . . 60. 00 ...••••••. · · · · • • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • 
t~~~: .~:~:~i1~~~~~~: ::::: :: : ~~~: gg ~!UL:::::::::::::::::: m: ~~ :::::::::: : ::::::::: :::::::::: :::::::::: 
mi~ }?.~~?.~~r~:t:c:r:~:: mJ~ mJ~ :::::::::: :::::::::: mJ~ :::::::::: :::::::::: :::::::::_: :::::::::: 
18491 ••.••. do . . • • • • . . . . • • . . . . 882. 00 882. 00 . . . • • • • • . . 131. 01 741. 42 .••••••••.. - - · · · · · · · · · · · · · · · ·. - .....•••• 
l b508 ••.••. do • •• • • • • • . • • • . . . . 68. 00 68. 00 . . . • •• • • • . . . . . . . . . . . 67. 68 .••••••••... - ....... - .... - -........•..•• 
t:~~~ ::::::~~ :::::::::: :: : : : : ~ii: gg mJg :::::::::: ::: : :: : : :: ~~~: g~ :::::::::: : :: : : :: : :: ::: :: : : : : : ::: : : :: :::/ 
18535 .• •••. do . • . •• • . . • . • • • . . . 62. 00 62: 00 . ••• • • . . • . . . . . . . . . . • 62. 00 .••••••••. - - . - . - .. - . - - · • · •.•...•. - ..•••• 
18586 .•.•.. do • . . • • • . . . . • . . . . . 225. 00 225. 00 . • • • • • . • • . . . . . . . . . . . 225. 00 •••••••••... - - •.•.. - .• - - ...•...••••••••• 
18539 ••••.. do • . . . . . . . • • . . . • . . 120. 00 120. 00 . . • • • . . • • . . • • . . . . . . . 55. 00 .••••••••... - - - ·. - · · . - · • - · .•• · .•••.••••• 
m1! ::::JL::::::::::: ::: ~~J~ ~~JL:::::::: :::::::::: ~u~ ::s:::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
18548 ••.••. do................ 89. 00 89. 00 39. 65 . . . . . . . . . . 12-7. 81 .••••••••........•. - - . - . - - .•.....•..•••• 
18549 ...... do . :.... .......... 49. 00 49. 00 . . ••. . . • • . . .• . . . . . . . 49. 00 .•••••••••.... - •.• - ..............•....•• 
18561 ••••.. do ••• •• • • •• • •• •• . . 135. 00 135. 00 . ••• • • • • • . . . . . . . . . . . 133. 72 .••••••••......•••.....•...•...•....•••• 
18563 ...... do . . . • • • . . • . . . . . . . 168. 00 168. 00 . . • • • • . . . . . . . • . . . • • . 154. 86 .••••••••....•••••....•••••••...••••.••• 
18564 .•••.. do................ 100. 00 100. 00 . 83 ...•... •• . JOO. 83 .•••••••••..••.•..•......••.•...•••.••••. 
18566 ••••.. do • • • • • • . . . . . . . . . . 72. 00 72. 00 . • • • • • • • • . . . . • . . . • • • 72. oo .••••••••......................•.•••••.. 
18569 •••••. do . • • • • • • . . . . . • . . . 328. 00 328. 00 . • • • • • • • • . . • • • • . . • . • 328. OU ••••••••••••• , ••• - •••••••••••••••••••••• . 
18573 ••.••. do • . . . .. • . . . .• • • • . 78. OG 78. 00 . ••••••••• . • .• . . . • • . 77. 00 .••••••••....•• - .. - ............••••••••• 
18574 ..•••. do . . ••• •• • . • . . . • . . 199. UO 199. 00 . ••••••••• . . . . . . . . . . 199. OlJ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
18582 ••.••. do ..• : •••••... ·••. . 119: 00 119. 00 . • • • • • • • • . . • • • . . . . . • 119. OU •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
18515 ...•.. do . . . • • . • • . . . . • . . . 238. 00 238. 00 . •.• •• . •• • . •. • . . . • • . 230. 21 ••••••••••.••..•..........•••..•••••.•.. 
ll:,:W3 G. W. Conner. ......... 216. 00 216. 00 . • • • • • • • • . . • • • . • . . • . 216. 00 .•••••••.•.•.....•. - ...•.••••..•.••.•••• 
18295 J.H.Conner ..•.•..•... 185.00 99.64 .• ,: ...••.........•. 99.64 .••••••••........•....•••••••.••.•..•••. 
m!~ .?:.~:f:~~~:~~-::::::::: ~~: ~~ ~~: gg ..... io."is ::::::: ::: ~t ~i: ::::::::: : ::::::::: :::::::::: :::::::::: 
18486 •••••. do • . . • • • . • • • • • • • . . 1.39. 99 140. 00 . . . • • • . . . . . . • • . . . . • . 139. 56 .•••••••..••••.•.....•.••..•....•...•••. 
18487 •••••. do................ 171. 99 172. 00 .•••••. •• . . ... . . . •• • 165. 72 .••..•••....••••.••............•.••.••• --; 
18489 •••••. do • • • •• • •• •••••••. 57. 99 58. 00 . •• ••• • • . . . . . . . . . . • • 58. 00 .•••••••••...•••.........••••.••••••.••• 
18490 . ;;-•••. do................ 259. 99 260. 00. ..••••••. .•.•....•• 2:.!7. 40 ..•..•••...............•.........••.•••. 
18493 ••••• . do • . • • •• • • • • • • • • • . 157. 09 158. 00 • • • • • • • • . . . • • • . • • • • . 158. 00 .•••••••.....•...••.•••••...•.....•.•••• 
18502 ...... do . . . • . . . . . . .•• • • . 88. 99 84. 00 . •••••• •• • . . . • • • • . . • 84. 00 ..•.••••••....•••••......•.•...••..•.••• 
ll:l455 G. B. Cruckshank...... 65. 00 65. 00 .•.••.• ••. •.•. •• •• •• 64. 60 .•••••••••.......••....••.••.....•....•. 
18568 M. P. Crawford........ 70. 00 70. 00 .•••••. •• . .•. . .. . • • . 69. 67 ..••.••••..............•.•............•. 
18182 J. H. Davis ••• • • • • • • • • . 2 l 8. 00 134. 16 . • • • . . . . . . . . . . . . . . • . . 11. 30 ..•..•••...............•..........•..••• 
18304 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 00 120. 00 17. 67 . . . . . . . . . . 137. 67 .•••.•••........•••....•............•••• 
!ii!! iill~t:t::): 1• ~rn ·1• l:l::: ii)) :::::):: l , li!L::::;) : ):::;:; : :::: ::: : : : ::: I):: 
18824 W. J. Emrick.......... 250. OU 250: 00 . . • • • • • • • . . . . . • • . . . . 204. 67 .....••••......•.•.....•...•...•.....•.. 
m~t -~~~-rci:?~~~~::::::: :: ~~~:~~ mJg :::::::::: :::::::::: ~~ti~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
18485 ..••.. do ..•••••••••••• :. 282. oo 282. 00 . . . • • • • • • • . . • • • • . • • . 278. 85 .••...•••........•.........•...••....••• 
18488 ...... do................ 98. 00 98. 00 . . . • • • • • • . . . . • . . . • • . 97. 85 . ......••• ... ..............•.........••• 
m~~ r~: :iit:.::::::::::: ~~~: ~~ ~~t g~ :::::::::: :::::::::: ~g;: ~i :::::::::: ::::::: :: : :::::::::: :::::::::: 
18325 H. H. Faulk • . • • . • • . • . . 149. 00 149. 00 . • • • • • • • • . • . . . . . . • • . 149. 00 ...•••.•.....•.............•.. . .....•••• 
18149 J. A. Fultlj . ...... ...... 97. 40 194. 80 ..•••••••. •••....... 194. 80 .•••.••••........•..................•••• 
18579 E. B. l<'rceman. •••••••• 220. 00 220. 00... .•••. •. .. . . . . . . . . 220. 00 .•. ••••••......•.................. .• ..•• 
18590 J. S. ]<'elder b • • • • • • • • • • • 52. 00 . . . . . . . . . . . • • • • • . • . . . . . . . . . . . . 9. 00 ....••••••.............................• 
18256 Marion L. Gillis . . • • • • • 198. 50 198. 48 . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . 197. 22 .••••••••....••............... . ......••• 
18437 B. F. Gullic..... ....... 284. 00 284. 00 ..••••.••.... : . . . . . . 224. 88 ...•.••••......•.•............. : ....•.•• 
18443 .•••.. clo ..... ••.••••••• -. 148. 00 148. oo . . . ••••••. . . . . . . . . . . 148. uo ..•.••.......... .•. ..... •........••..••• }~m :::::j~ :::::::::::::::: i~~:~g i~~:~g :::::::::: :::::::::: ffUt :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
18171 John Noble Harris . • •. 287. 77 5B5.12. ...••. •• . . . . . . .•• •. 529. 5.J. . .....•••....... .... .... . .. .. ......•.••• 
18173 M. V. Harbor........ .. 469. 00 938. 00. ••. .••••. . . . . . . . . . . 927. 03 ...•••.....................•..........•. 
18198 Daniel E. Hickman . • • • 344. 00 344. 00 . . • • • • • • • . . . . . . . . . . . 336. 50 ..•..••••..•...•................•...•.•• 
18225 John C. Holman....... 268. 00 194. 92. •••.••••• ... . . . . • . . 191. 82 ............. .. ......................... . 
18227 ...•.. do . . . . . •• . . • • ••••• 340. 00 302. 24 . . . • . . • • • . . . . . . . . . . . 286. 56 ...•.••••..•.....•..................•••• 
18266 J. N. Holman . . . . • •• • • • · 990. GO 990. 00 . • • • • • • • • • . . . • • • . • . . 978. 94. ...•. . .•.....•............•.....•..•••• 
18343 J. F. Holdam.... .•••••• 137. 00 137. 00 .••••••• •. . . • . . .. • . . 137. 00 .....•.•••.... ... .........••...••.•.•••• 
183Ci2 A. G. Holcomb........ . 444. 00 444. 00 . . • • . • • • • • . . . • • • • • • . 378. 78 ...•.•.••...............••..•..•.•..•••• 
m~+ rzir.1:;~;:~~~~~~.::::: m:~~ ~~!: gg :::::::::: :::::::::: m:-~~ :::::::::: :::::.::::: :::::::::: :::::::::: 
mil t.i-~i{t1~~~~i~~:::: 6;H~ :::::~;t :::::::::: :::::::::: 3!H! :::::::::: ~::::::::: :::::::::: :::::::::: 
18453 R. D. Izor.............. 34. 96 34. 96 .•••••......•.•••• ~. 34. 96 .••••••.••.••.•••••..•••••••••.••...•••• 
18454 .••••. do . . • • • • . • • • • • . • • • 36. 95 36. 96 . • • • • • • • • . . . • • • • . • • . 36. 96 ....••.. •. .•••••.•.......•.....••••••••• 
18J56 .••••. do . . . • • • . • • • . .• . . . 59. 95 59. 96 . . • • . . • • . . . • • . . •• • • • 59. 96 .••••••••••••••••••.....••••........•••• 
18462 •••••. do . • •• •• . .. . . . . . . . 68. 96 68. 06 . . • • • • • • • • • •• • • • • • • • 68. 63 •••••••••...•••••.•.....•.•••••••••••••• 
• From Jan. l 8, 1892. 
b From Apr. 15, 1892. 
• From Nov.16, 189L d From Jan. l, 1892. 
200 MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Mississippi. 
Fiscal year endedJ une 30, 1892. Fiscal year ended Jude 30, 1893. 
Original Annual I-----,-----:-----, Annual,-----,------,--.----
.. :o. of 
route. Name. contract pay July Addi- Total pay July Ad r Total pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tio~;i Decrease. allowed. 
l--------1----------- -------- ---- ------------
Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. 
R. D. Izor.............. 68. 96 68. 96 .•••••.••.•••••••••. 
B. \V.Irby• ........•.. 65.00 ...........•.•.•.•..•••••••••. 
E,·an Jones . . . . . . . . . . . 465. 00 384. 68 .. .•••••••.••• · ••.•.. 
+iL++t ··11 ~l!ltIH/? 
. . . _ .. do _ ...... __ ....... 450. 00 675. 00 ..........••••.••••. 
. . . . . _ do _......... . . . . . . 268. 00 268. 00 15. 08 ..•..••.•• 
.... _.do_............... 825. 00 1,650.00 ...•..........••.... 
. .. . . . do . _... ........... 880. 00 440. 00 ...........••.•••••• 
. . . . . . do ....... _ ..... _.. 880. 00 880. 00 .....••••. _ •••.•••• _ 
_ ..... 1lo _ . _. __ ... _. _.. .. 550. 00 550. QI) __ •• _ ••••••••••••••• 
_ ... _.do _ ....... _ ..... - . 1, 597. 00 1, 140. 72 _ .•.••..•..•••••••.. 
. -·. __ do __ ...... -- ..... - 330. 00 660. 00 .....•••••.••..•.. __ 
_ .••• _ clo _ ••.•...... _.... 158. 00 158. 00 .. .•.. _ .. _ ..•.••.... 
. . _ ... do _ ........ _. _. __ . 594. 00 465. 04 15. 69 ...••..... 
_ ..... do __ .... _. __ . _.... 956. 00 956. 00 . __ ....•....•.••.••. 
_ ••••• <lo .. __ . _______ • •. _ 440_ 00 440. 00 . _ ................. . 
.•••.. rlo _ ..• __ . _ ... ___ • - 370. 00 926. 80 _ ..••..•••.•••••••. _ 
..•.• _do . _ ... _ ... _____ .• 129. 00 129. 00 _ ..•••.•.. _ .•.•.•.. _ 
::::J~ :::::::::::::::: 1·HH~ 1·~!Ht:::::::: :::::::::: 
_ ... __ do _ ......... _ ... -. 216. 00 200. 36 __ ...•••.. 8. 98 
_____ . do __ .. _.... .. . . . . . 560. 00 560. 00 . __ ... __ .... _. __ ... _ 
...... do . __ . ___ . _.. . . • . . 1, 030. 00 468. 20 . _ ... _______ .. __ ... . 
. . __ ._do _ ---. --........ - 393. 00 393. 00 _. _ ... .. _____ ...... . 
J. W. J acksou __ ....... 70. 00 392. 00 . ____ ..... . _______ .. 
J.L.Jack.on --·-·· ··· · 45.50 45.48 ·-···-·--· ···-···-·· 
. J. Jackson b •••••••• 49. 50 ........ _ ......... _ . .. ....... . 
Ella Jackson . -···..... 82. 00 169. 64 ···- _ .. __ .. _. ______ . 
•••••• <lo .•. - - • • • • . . • • • • . I03. 00 309. 00 .. __ . _ ......•..•.... 
...... do ... _.. . . . . . . . . . . 996. UO 416. 24 . _ ......... _ ....... . 
. •• • _ .clo .. - . - • • • • . . • . • • • 475. 00 475. 00 ... __ .. _ .... _. __ . __ _ 
:iiJL)'.)iii __ J~ ___ 1~:!![ :::: ::::::: 
Henrv Korn r. _ -. . . . . . 168. 00 268. 80
1
. ________ . ______ . __ . 
H.P. 'Lnna_ ----_ --_ -- -. 69. 00 69. 00 _____ . ___ . __ •.... __ . 
. Lindsey ---. --- . ----- 155. 00 310. 00 ___ ...••• _______ ... _ 
R. ]'. Lott_ ... ----.. -. . . 875. 00 375. 00 _______ . _. _________ _ 
R L. Little --__ ---. __ .. 283. 00 283. 00 _ .... __ .. ___ ... _ .. __ 
R .. Lawlon ___ . ___ .. _ 303.00 303.001 ________ ._ -·----·-·· I l 06 T. P. McGaha_ ---. . . . . . 265. 00 265. 00, __ .. ___ ... ___ .... __ _ 
l 119 1 . W. Mitcl1cl!_ --·-. ... 120. 00 133. 20 __ -·. __ . ________ .•.. 
1 148 ,John J". McCarter __ .... 298. 50 298. 48 ___ .•. ___ . ___ ... ___ _ 
1 l R. L. M Cain ____ . __ ... 200. 65 200. 541 _ .••• _. _____ .. _. ___ _ 
1 :m I M . .A.. Moore - - - -__ .... . 368. oo 368. 001 .•••... __ . ______ • __ _ 
J 217 W.R. cClur~-------· 419.00 419.00
1
_···----·- ---··- -- -· 1 :?22 William T.McCuiston 
and Wm. P. Rowell _ _ 218. 00 218. 00 __ .•..... ___ ••••.... 
1 'i9 .?: . .'::0~.-e.::-.::::::::: :~::: m:gi1:::::::::: :::::::::: 
l 3 I. - -.. -d - - - . - -. - - . . . . • • . 63. oo 63. oo _ ._ .. . . . . . ___ . __ ... _ 
1 '132 John ' .• fo.~air ....... 389.00 389.00._···-···· 51.07 
l :130 . -- •. . do .. - - - - . - __ . _. •• . 171. 00 171. 00 . ____ .. _ .. _. _ •...••• 
J :1 L. '. fat th WS.... . ... 695. 00 695. 00 
l :ii ... :~if~~~'.~::::::::::: 1i~:gg 3~:gg :::::::::: :::::::::: 
1 .'. II. Myrr . - .. --.. ·-. _. 125. 00 125. ool' ....... _ ....... _ ... . 
l 1 l J. ('. luldh•ton •- ... •. .......•.. .•.•.•.•• 
l 1;; tilit'?!Tfr\ ···1H -- -~ltY L\:t 
I 1 Th11n111'1 Panik . ........ 537. 00 537. 00 - · · · · • · · · · · · ·• · - · - - · 
1 309 J.U.Pig, . . ,- .. ····-··· 490.00 490.00 :::::::::: :::::::::: 
lS:H ..•... clo •••• . • - . . • . • • . • . 1,230.00
1 
1,230. 00 . _ ..•..... _ ..• •. _ ••. 
Il: ::::J~ :::::::::::::::: i!t; !~t~':::::::::: :::::::::: 
I 17 - . - . .. do .•..•....•.•... _ 120. 00 225. 46 
1 19 Ed. Parker........ . .... 187.84 187.84:::::::::: :::::::::: 
1 23 - .... . 110 • • - • • - •••• _..... 105. 84 158. 76 
1 J.B. P I r on.... ... . . . 72. 00 72. 00 
I ~go .~~~.rao :.~~~~::::::::: ~::: ~~~:gt .... ____ ......... . 
18?.A2 .... - . do . •••••.•• .• • • • •• 313. 00 417. 32 277. 84 ...• •..••. 
18253 ..... . do . .. . •. . •• . . . • . . . 488. oo 823. 52 I 
111'.!75 •••••• do ...•...•..•••. .• 1,089.00 1,089.oo:::::::::: :::::::::: 
• .From pt. 15, 1891. ~ From July 15, 1891. 
Dollar8. Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. 
68,96 .••••••••.••••••.... ··••··•••· ·····-·-·· 
51. 58 .••••••••..•••.•••...•••••.••..•........ 
360. 74 ..•.•••••. ••••••• ••· •·•······· ••••··· ... 
1,064.94 ........•. •••·••••·• ·········-. ········· 
954. 41 .......••....•.••••.••••...•...........• 
111. 07 .......••.....••••••..•........ _ ... _. __ . 
729. 22 .......••......••••..... ·-···· -····-- ... 
693. 77 ..•............•................. ······• 
659. 56. -···· .•.........••......... _ .......... . 
281. 28 .......•...•..•••••• ·••·•••··· .....••..• 
l, m: if : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
84~. 25 ···•••·· •. -····· .•.. -···-····· --··--- - .. 
541. 30 ...........••..•.•... ·•··•···· ___ ···---· 
1
' i~~: ~g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
!~t ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
950. 78. -· ....•............ i .••••••••. ---·· ....• 
438. 00 _ ................... ! .•...• ~ •. .. • _ ...... . 
,. !li ~i I:::::: : \::::: :1: \::::: • : : :: ••:::: · 
mit::::::: ::::::::: :::::::: : :: 
3~~: l~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ! : : : : : : : : : : 
47. 60 - .. ·-· ..... --- ... ··· ·······-··· ..•.•..... 
167.21 -·-······· ---·······!·········· ......... . 
309. 00. -- - - - .......•........•.••. • · · .... · ..• · · 
iiUt:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1
~t: l~;::::::: :: : ::::::: ::: :::: :: : :: : :::::::::: 
16. 041 •••••••• •• -········· •••••••••• •••••••••• 
266. 67. --· ...•.......••••..••..•.•. · ····- - · .. · 
68 .. 83 --···· .•.. -· ········ ·••••·•••· ···•···••• 
310. 00. ··••• ...........••......•.••. ·••·· · .••• 
373. 20 ..••••.•.........••.. ····•• ••..•. ······• 
275. 95 --·· .••••...•.... - - ......•.• · · -··· -- · .. • 
280. 06. -·· .••••..•••.........•••.• · · . · - · ··- · .. 
264.16. -··· ...•. _ . .....•...•••••.•. · ··- · · · · •. · 
133. 20 ..•••••........•.... -·· .••.•.. ···-. - · .. · 
297. 83 ··•••• .••..•.•..••......••• • · · ··- -·- · · .. 
199. 68 ...•••.••...•••••••....•.•.•. - · .. · · - · - .. 
368. 00 .•••••••••.•••••.••..••••••••. ••·••• • • •• 
389. 96 ..•••••••.••••••.•.. -·· ..•.•.. ·-·· .. · ... 
211. 76 ....••.......••.........••.•..... · · · · · • · 
305. 50 _ ·-·· .......•••.•... -·· .•• · · · · ...... · ••• 
886. 59 ...•..•.•...•••••••.....•.•••...... · · .. · 
63. Ov ...•••••....•.•..••........... ·····- ···· 
332.10 ...•••••••...•••••.. _ ...••..•...... - . - · · 
169. 21. ··•·• ..•. -···· .•... - ....••• • · · · - · - · · · -· 
685. 22 ---··· .••.....••.... -····· .... •••••• · -·· 
338. 77 ...••..•........•.•. ·-- ..•.... -- · -- · · - •• 
96. 00 ·--· ··· ··· -······· ·· -·· ······· ·-·-··· ••. 
123. 74 ...•••.••......•.•.. ···-······ ······-··· 
18. 00 ..••.••••........... ···•·•·••· ········•· 
4.00 ..•.•••••........... ······•••· ·•···•··•• 
309. 32 .....••••.....••.........••••..•. ····••• 
2i3. 70 .....••••....•.•.... - · · · .••••... · · ...••. 
516. 96 ...•••••................... • · · .. · ·•••••• 
225. 76 ······•••· ...... ... . -·-······ .•. ··-···· 
83. 49 .....•.•.. ······-··· -········· ·•·····•·• 
520. 26 -······ ....... -· .......•.. ....... - · . •••• 
486. 86 ...•••..•...••....•. - .. .....•. ··•••··••• 
l, ~! 5::::::: :: :: :::::::: :: :::::::::: :):i) 
225. 46 ·-········ ··••••· .•....•.•.•.. ····•••••• 
186. 94 ....•••••. ·•••••·••· -········· ····•··••• 
158. 76. -· ........•.••.•••• -····· .••... ••··· ••. 
72. 00 -········· •••••••••• •••••••••· -········· 106. 56 ....................................... . 
304. 03 ···•••••·. ·••••••••• ·•·•·•• • .....••..••• 
694. 02 - ..•••.••..•••••••••.•••••.•. ·1· ........ . 
1, g~i: ~g: :: ::::::: ::::::: :: : :::: :::::: :: : :: :: ::: 
• Temporarr carrier. 
1, 1893.) :MAIL CONTRAC'rORS. 201 
Star Service-Mississippi. 
No.of 
route. 
Original .Annual Fiscal year ended.June 30, 1892. Annual Fiscal year ended.June 30, 1893, 
contract pay .July pay .July Name. 
pay. 1, 1891. ito~~i. Decrease. alfo~:~. 1, 1892. tf0~<;1-. Decrease. afii~~d. 
---1----------1----------- --- --------------------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
18322 Henry O. Roop . • • • . • • . 362. 00 362. 00 .. _ •..•••...••••.••. 
18333 __ .. _. clo • • • • • • • • • • . • • • • • 303. 00 303. 00 .••.•••••..••••••••. 
18338 ...... do . . . • . . . . . .. . . . . . 406. 00 812. 00 . • • • • • • • . . . ........ . 
18384 ...... do ... _..... .. . . .. . 967. 00 967. 00 ................... . 
18318 B. F. Richardson....... 575. 00 1, 150. 00 . ..... ............. . 
18360. .J. N. Robertson........ 540. 00 540. 00 . 17. 18 ........ .. 
18394 .A. . .J. Ramsay.......... 96. 00 96. 00 .•.•••.••....•...... 
18537 William V. Reppert.... 409. 91! 410. 00 ...•••.••...•....••• 
18575 .. .... do . . . .. . . . . . .. . . . . 249. 00 249. 00 ...... ............. . 
18570 F. H. Reppert.......... 499. 00 499. 00 ...•••.•...•••...... 
18576 ...... do .. . . . . . . • • . . . . . • 199. 00 199. 00 .................. .. 
18101 F. S. Smith............. 1,238.80 1,246.64 ................... . 
18ll0 .•.•.. do .. . .. . . .. . •. . . .. 762. 80 762. 80 ................... . 
18132 .••••. a o .. . . . . . . . . . . . • • . 188. 80 188. 80 .. . . . .. . . . . ........ . 
18138 ••.... do . . . . . . . . . . • . . . . . 115. 80 115. 80 ................... . 
18145 ...... do .. . . .. .. .. . . . . .. 135. 80 271. 60 .................. .. 
18150 ...... do . . . . . . . . . . . . • . .. 743. 80 307. 24 .....•••..•.•...... 
18177 .... .... do . . . . . . . . . . . . . . .. 463. 80 463. 80 ................... . 
, Hl206 ...... do .. . .. . . ......... 182. 80 182. 80 .............•...... 
18308 ...... do . . . . ...... ... . . . 484. 00 669. 44 ................... . 
18345 ...... do . . . . . . . . . . . . • . . . 94. 80 189. 60 82. 69 ......... . 
18363 ...... do . . . . . .. . . . . . . . .. 415. 00 415. 00 ................... . 
18120 Q. C. Stroud............ 450. 00 900. 00 .................. .. 
18166 G. W. Snider........... 824. 00 649. 72 ................... . 
18533 ..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 159. 00 159. oo .................. .. 
18129 .James D. Smith........ 93. 96 93. 96 ................••.. 
18205 ...... do ... . . . . . .. .. . ... 283. 96 387. 56 ............... .... . 
18213 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 522. 96 343. 20 . . . . . . . . • . . •.•...... 
18223 .••... do . . . . . . . . . . • . . . .. 282. 96 99. 04 .. .. . . . . • • 28. 84 
18224 .••... do . . . . . . . . • . • . • .. . 385. 96 305. 84 ................... . 
18241 •••... <lo .. • . • • • • • • • • • • .. 64. 96 64. 96
1 
......... ..... .... .. 
18246 ...... do . .. . . . . . . . . • . .. 765. 96 951. 40 .. . . • • . • • • 69. 99 
. m~~ ::::: :i~ : :: : :: :: ::::: ::: 3!g: ~~ 3it ~~:::: ::::::: : ::::::::: 
18364 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 96 90. 96 ........•••••...•.•. 
18409 ...... do . . . . .. .. .. .. .. . . 45. 96 45. 96' .................. .. 
18191 William T. Seamans . . . 433. ('0 866. 001..... ..... 61. 07 
18228 ...... do . . . . . .. . .. . . .. .. 533. 00 373. 12 . . . .. . . . . . . .••..••.. 
18366 Calvin Sellars . . . . . . . .. 144. 00 144. 001 • 68 .••.••.••. m~~ .~-.~:1:.i~~.:::::::::::: ~~t~~ i~~:~~ 1 .... ~~::~: :::::::::: 
18474 ...... do ................ 200.00 105.88 1 •••• .-.............. . 
18451 Stewart & Kelly....... 71. 00 71. 00' ................... . 
18459 ...... do .. .. . .. ... . . . ••. 79. 00 79. 00 ................... . 
m~~ .~:.~:~~e.~~~~.:::::: :::: 2ft g~ 4tt gg, ..... ~~-. ~~ :::::::::: 
18547 B . H. Sanders.......... !8. 00 48. 00 24. 78 ......... . 
18550 Uriah Smith........... 29. 95 29. 96 ................... . 
18572 G . .A.. Seawright .. . . . . . 140. 00 140. 00 .•••••.••..•........ 
18124 W . S. Turner . . . . . . . . . . 49. 98 99. 92 ...•••.... . ..... ..• . 
18125 ..... . do . . . . . . • . . . . . . . . . 189. 00 ' 288. 84 .....•.•...••• . •.•.• 
181il6 ...... do .. . . . . . . . . . . . . . • 139. 00 139. 00 ...•.........•...••• 
18155 ...... do .. . . . . . . . . . . . . .. 69. 98 64.12 ................... . 
18158 ...... ao .. .. . . . . . .. . . ... 93. 00 93. 00 ..................•. 
18189 ...... do . . . . . . . . . . . . . . .. 58. 98 117. 92 ................... . 
18210 ...... do .. . . .• .. . . .. . . . . 77. 00 230. 96 ... ................ . i
8
8~i88 : : : : ·. :a<100 : •• •• • •••• • •••••.• ••••• •• •• 68. 98 68. 96 .....••••....•..•••. 55. 00 82. 48 .................••. 
18240 ...... i1 o • • • • • • • • • . • • • • • • 227. 00 488. 20 . . . . . . . . . . 31. 31 
18261 ..... . do . . . .. . . . . .. . . . .. 239. 98 239. 96 ..•........••••••••• 
18272 ...... do . . . .. . . . . . . . . .• . 67. 98 67. 96 147. 55 .••••••••• 
18315 .•.... rlo . • . . . . . . . . . . . . • • 59. 98 119. 92 .•••••••...•.•••.... 
18341 ..••.. do . . . . . . • . . . . . • . • . 258. 00 273. 08 .••••• ••......•••••• 
18344 .· ..... rlo .....••.•.•.•.•• 114.00 171.00 .••..••... . : .... ... . 
18390 ...... rlo . . • • . . • . . . • . • • .. 64. 98 59. 96 ................... . 
18399 ...... do . . . . . . . . • . . • • .. . 42. 98 42. 96 ................... . 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
360. 86 ...........•.•..................•....... 
293. 58 ........................•...•.. · .••.••• · 
799. 94 ..... ..•.....••... . ..............••••••. 
954. 73 ···•·••••· ·•·•••···· ·········· ......... . 
1,140.90 ...•.•..•..•..•••..........•....••••••.. 
546. 25 .............................. ·•·•··••·· 
94.16 ····•· ..•. ···•·• ..•..............••.••.. 
399. 83 ...••••••....••... · · ..... · · .. · ... · •.• · · · 
243. 64 ...•.•.••....•.•....... · · .. · • · . · .•..• · • · 
454. 82 .......... ...•.............•.....••..... 
166.10 ..•....... ··· •·· ............. · ..•••..... 
1,~:t~~ ::::::::: : :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
187.00 ··••····•· ............••• : ..•....••..... 
115. 80 ·······•• ........... ·•••••·•·· ..•...••.. 
261. 20 .....•.••....... · · · · · ····· · .. · ...... · .. . 
297. 44 ................... - ........•.....•..... 
454. 92 .......•............ ······•••· ....•..... 
181. 05 ···•·•·· .. ·········· ······••·· ••••...•.. 
669. 44 ........•.......... - ·····•· ••..•..•.... · 
266. 83 ............••...... ···••• .••...••••.... 
385:93 ....................................... . 
887. 85 ....•••••. ··•···· .. · ......... · ....... · · · 
614. 83 ...•.•........ ..... - .... · · · · · · .. · · · · · · · · 
155. 01 .....•.........•........................ 
93. 96 ...•• .•••........... ····•· · •...•.... · .. · 
377. 64 ......••••.••••..........•.•...•.•...... 
343. 20 . ..•..•••..•••••.•. . ......••............ 
70.52 ·• •••• ·••· ••••······ ·······•·· ......... . 
293.10 ..••••.••..•••...•....... · .......... · · · · 
64. 34 •·•••··•·· ·•·•••··•· ......••............ 
761. 94 ..••••.......•...•...•.....•.....•...... 
335. 96 ...••......•••••.••.................••.. 
81. 92 ······ .... ·•·•······ ................... . 
90. 96 ·•·•·•···· ···••·•··· ···•••···· ......... . 
45. 96 ·••••·•••· ............................. . 
804. 93 ··••·•· ••.....•..•........ . ....•........ 
369. 89 ···••••••· ...•.................•.•..••.. 
144. 68 ·••••••• .. ·•·••· ....................... . 
393. 85 ··••··· •.. ···•··· ............. ····· .... . 
172.12 .• : •••.••. .••••.•....................... 
93. 38 . ..•.•.•.. .. ..•.•.•. ..... ... .. .......•.. 
26.56 ·•·•··••·· ···••·••·· · ········· ······ .••. 
78. 00 ••••·•···· ..••••••..........•........•.. 
72.15 ··•·••·•·· ...•••.•.. ······•••· .••....... 
394. 30 .••....•.....•.•.•..................••.. 
72. 78 .......••....•• ..••. ···•···•·· ......... . 
29. 96 ...•.•.•.....••.•••. ·····•·•· .......... . 
137. 32 .................... ......... . . ...... .. . 
99. 92 ····•··••· ...•..•••....................• 
284. 06 .•••••.•.....•.•...........•............ 
139. 00 ....................................... . 
62. 90 ······ •••. · ·· •••· .•..................... 
93. 00 ...••••••...•.. ...•..................... 
116. 80 ..••.•.•....•........................... 
224. 66 .•..•.••••.••........................... 
65.13 .••...•••.•••.........•................. 
82.09 .................... ······•··· ...•••.... 
453. 73 .••• , •.••.••••.•..•..............•...•.. 
238.11 .•...•.•••.•..............•••.......... 
215. 51 ···•·• .••....•....... ··•···· .•.......... 
119. 92 ....•..•• . ...... .....•••...... 1 •••••••••• 
273, 08 ......•....•.........•........ I ••••••••• • 
1!~Jt:::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : ) : : : : : : : : : 
77. 92 . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . .. ......•. I •••••••••• 18-t02 ...... do . .. .. . . . • • . . . • . . 38. 98 77. 92 ................... . 
18H5 ...... do . . . . .. . . . . • . • . . • 132. 98 132. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . " 123.17 ............................ ·· '······ ... . 
m:~~ :::::::::: :::::::::: ::::::::::1:::::::::: 18167 .J.M. Tl.iomas.......... 470. 00 284. 84 7. 12 ......•••• 18525 C. S. Thorn .. . . . . . ... .. 193. 00 193. 00 ................... . 
18551 W. F. Taylor ... . .• . . . . 99. 00 99. 00 .......••.•.••...••• 
18!40 N.L. Turner........... 32. 95 32. 96 ...•••..•...••••.••. 
18442 ...... do . . . . . . . .. . . . . . . . 7
7
?,_· 9
95
0 79. 88
1 
.......... 
1 
......... . 
18-1-44 .. , ... do........... . . . . ., 72. 96 ................... . 
18445 ...... rlo . . . . . . . . . • . • . . • . 46. 95 93. 92 ..................•. 
18448 .. .... rlo ................ 92.95 92.96 ...•. , ............. . 
18480 ... ... do .. . . . . . . . .. . . . . . 44. IJO 44. 88 1. 58 ...... ... . 
18496 ...... do................ 58. 90 176. 68 .......... 1 ... ••••.•. 
18501 .... .. do................ 62. 95 62. 96 ................... . 
18578 E. R. Thomas . . .. . . . . . . 72. 00 · 72. 00 . ..•••..•..•••••.•.. 
1858G .John .A. Tm11n • ...• .. 48. 00 ...........•••• •..•..••••••••. 
18505 Robert Triplett . . • . • • • 48. 80 48. 80 ................... . 
18506 .••... <lo................ 53. 00 53. 00 ..•••••••..•••••.•.. 
18507 .. ·~ .. cl o .. . • • • . • • • . • • • • • 485. 00 485. 00 ..•••••••.•••••••... 
18510 .••••• do . .•• ••. •• ••••••• 330. 00 330. oo . . . . •• . • .. 5. 45 
• From Nov. 1, 1891. 
50. 49 ···••• ..•............ ······•· . 1 •••••••••• 
32. 96 .....•••.........•.....•...... ' .••....... 
79. 88 ..... ..... . . ......... .... . .... 1 •••••••••• 
72. 96 .................•..........•. 1 •••••••••• 
86.42 ...................... ........ · ......... . 
92. 9u .................. ........... ' ......... . 
46.46 .............................. ' ......... . 
1 ~i: ~g : : : : : : : : : t:::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
31. 96 ....................................... . 
48. 80 ...•.•.• ...•.•••... ·1· ......... -........ . 
52. 84 ....••.••..•••..... . .......•. ....• ••••. . 
478.02 .. : .......................... .... ..... .. 
310. 21 ....................................... . 
202 MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Mississippi. 
Fiscal year ended June 30, 1892. 1 Fiscal year ende.dJ une 30, 1893, 
... o.of 
route. Name. 
O · · al Annual l-----.-----:----i Annua 
cor~f~-~ct pay July Addi· D Total pay July Addi· D Total 
pay. 1, 1891. tional. ocrease. allowed. 1, 1892. tional. ecrease. allowed. 
l-----=-----1-------- ------------ --- - ---- -------
Dollars. lJollara. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Robert Triplett . . . . . . . 2-17. 00 247. 00 . •• • • • • • • . 60. 87 186. 13 ..••••.••. · · • • - - · • • - - - • - - .• •• - ........ .. 
...... do................ 93. 00 93. 00 .••••••••. .••••••••. 93. 00 . ..... . ......... ••• · ••••••••• .•• .' ••••••• 
. . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 89. oo 133. 48 . • • • • • • • • . . . • • • • • • • . 130. 96 ............. . ......................... . 
...... do................ 47. 80 47. 80 .......... ....... ••. 47. 80 .•••••. •....•• · • • • • .................... . 
..... . do ............... . 113.00 130.00 .................... 130.00 .......... ...... ...................... .. 
...... do................ 293. 00 293. 00 .......... .... •• . • • . 293. 00 .... .. ...... . ......................... .. 
...... do................ 37. 40 37. 40 •••••••••. .... ...... 37. 40 ......... ... ........................... . 
. . . . . . do..... .. .. ....... 75. 00 75. 00 •••••••••. . .. . •• . • • • 75. 00 .................... -.................. . 
John Thomas a .. • .. • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • 13. 04 ... • • • •• •. • - • · • • · • • · • • • • • · • • .. • • • • •• • • .. 
T . E. Whitten ........ . 140. 00 14.0. 00 .......... ...• •. . • • . 137. 32 .............. · • • • ." . ·••••• • ••· ......... . 
A. R. Williams . . . .. . . . 167. 00 167. 00 ••••• • ••• . ... • .. • • • . 167. 00. ••• • • • •• • ............ - • ............. .. 
L. N. Whittle . . . . . . . • . 485. 00 485. 00 . • .. •••••• . .. • . . . • • . 483. 46 •••••••• • . •••••• · · · · · · · • - • · ............ . 
. . . . . . clo . . . . • • . . . . .. .. • . 329. 00 329. 00 . • • .. •• .. • . • • . . . . . . . 329. 00 ......... ... . .. . . .. .. ................. .. 
Jolm J. Waltman...... 440. 00 440. 00 .......... 45. 25 393. 66 -:-....... ..... .... .. ................... .. 
Jose1ib M. Williamson. 2(H. 00 264. 00 .......... ........ .. 264. 00 ............. ..... .. •····· ............ .. 
.'imon F . Williams . . . . 365. 00 365. 00 .......... . .. . . . . . . . 353. 22 ...................... •. • • ............ .. 
Jame Warnick. ...... 78. 00 78. 00 .......... .......••. 76. 75 ................... . .......... .. : ...... . 
. ~~J;~~~::::::::::: HH~ ::::~~~-:~~ :::::::::: :::::::::: ::::~~;:~~ .... ~!t~~ .... I~E:::::::: .... :~fl~ 
.;:::{:~t~:;e~:::: ~U~ :::::::::: :::::::::~ :::::::::: :::::::::: !iU~ :::::::::: :::::::::~ !!til 
...... do . . .. . . . . . . . .. . . . 189. oo....... ... .. • . ... • . . . • • •• .. .. . . . • ... . • .. 189. 00 ...... .... • .. ....... 187. 93 
. .... . do . . . .. . . . . . . . . . . . 110. oo . . • • • • .. .. .. . . . • . . . . . . .. . .. • . . . • • . . . . • . . 110. oo • • • • .. .. • . . .. . .. • • • • 110. oo 
...... do.. ..•... ...... . 170. 00... . .• •••. .......... .......... .••. •• . • • . 179. 00. ..• •• •••. • •• . ..•. .• 179. 00 
. ..... do.. ............. . 295.00 .. ........ .......... .......... ..... . .... 295.00 ........... ,........ 293.12 
.•.... do . . . .. . .. .. . . . . . . 9 . 00 . • .. • • • • • . . .. .. • .. • . . • . . • .. • • . . • • .. • • • • • 98. 00 . .. • • .. .. . 29. 96 68. O<i 
...... do . . . . . . . . . . . .. . . . 444. 00 . • • • .. • • • • . .. . .. • • • . . • . . . • • • . . • • • • .. .. • • 444. 00 • • • .. .. • .. .. .. .. . . . . 440. 96 
... ... do................ 400. 00 . ......... .••.•..••. . •• .•••••. ........ •• 400. 00 ••••••• ••. .. • .•••• .. 399. 01 
.. ... . do.. .............. 380. oo .•• •••.••. ••. . .. .••• . .••••• •• . .••.•••••. 380. oo ••••••• ••. • .. ....... 377. 58 
. ..... do ................ so.00 ........................................ 80.00 46.74 .......... 126.74. 
.... .. do . . . .. .. .. •• .. . . . 237. 00. ......... • • ........ .... • .. .. . . •. . • . . . . . 355. 48. .• • • .. . .. .. • . .. • . . . 355. 48 
.... .. do .... .. ... ....... 1G5. 00.. •. ...... . ... .. .... . . . ..•.•.. . . . ....... 165. 00... .... • • . • • . . ...... 165. 00 
Htnr:v . Allen ........ 62. 40 . . • . . . . . • . . . . • • . .. . . . . . . • . . . . . . • . .. . . . . . 62. 40 .. • • • • • • • • . • • . .. . . . . 62. 40 
J. P Byrd. . . . . . . . .. . . .. 123. 00 . . . • . . . • • . . . .. .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123. 00 • • • .. • • • • • . • • .. • • • • . 123. 00 
Willi:un li. Brown... .. 475. 00. ... • .. . • . . .• . • . • . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . • . . 475. 00 . . . .. . • • • . .... • • • • .. 465.13 
...... clo.. •••••••• ...... G75. 00 .••. ••. •• . ... . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . .... . • 675. 00... ..... •• . .. .•••... 671. 69 
...... do... ............. 450. 00 ...• .• . • . . ..... ..... . .. .. •.. . . .... .. . • •. 450. oo.... ••• • •• .•••...... 447. 46 
. ..... do . . . .. •• .. . . . . . . . 375. 00 . . • • • • . • • . . . . • .. . • . . . . . . . .. • . . . . • . . • .. • • 375. oo • • • . • • • • • • 80. 19, 294. 81 
. ..... do.. .............. 725. 00.. •. ...... . . • . ...... . . . . .••• •. . . •. ...... 725. oo... .... • •• .......... 720. 28 
.. .... do . . • .. • . .. . . .. .. . 990. 00 . • • . . . . .. . . • .. • . . • . . . . . . .. • • • • . .. . • • • • • . 990. oo . • • • • • • • • • . • • • • • . • • . 969. 65 
...... do . . ......... .. . . . ooo. oo.... .... .. . . • .. •• . . . . . • .. . . . . . . . • .• ••• .. 990. oo . • • • • . • • .. • • • • .. . • . . 987. 56 
...... do . .. . . . . . . . .. . .. . 425. oo . . . • .. .. • . . . • . .. . • . . . . • . . . . . . . . • . . .. .. . . 425. oo . • . • • • • • • . . • • • .. • . .. 424. 66 
Ev r •tt L . Barton...... 170. 00 . ...... • • . .. .. . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . .. ... • 179. 00 . . . . .. . • • . .. • .. • • • • . 176. 53 
ram_ 131~3:{~!~~~~~:: f~i· i~ .......... .......... . ......... . ......... 30'.J.001······· ••. . ......... 3~~- ~g 
K'.l:~a1:Itr:a~~;:: ::: iinL~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ! ! ~ ! ~~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ : :: ::ii.:~~ ~)~ii~~~ ~ ~ ~ ~~~~ ~ ~~ 1it !i. 
::::::~l~ :::::::::::::::: ~:ii: ::::::::: : : :::::::: : ::::::::: : ::::::::: gt~~·:::::::::: : : : ::::::~ gt~~ 
.• .•.. clo.. ........ ...... 32. 00 .••• •• . . . . ...•...••. . . . .•... .. . . • ....•.. 32. oo ...... .. .. •• •. ...... 32. 00 
J. J. 'amp bell• .. .... .. 
...... do.• ...... ....... .. 
T. •. hristian ....... .. 
, · . • ·. 'art.er .... .... .. .. . 
C.RCheek ........... . 
...... do .............. . . 
\v~rFi1m\;lti~:~ajoh~· 
,J. Thoma ....... ... . 
Rob rt . 'hambli .. . 
Jo h. D. 'arli le . ... ... . 
William.d.. 'ook ..•••.. 
J.B. Vol •grove . . . . . . . . . ......••. . .......... . _ ....... . 
...... rlo............ .. .. . ..................................... .. 
::::::a~:::::::::::::::: 12 ... ..... ............. ......... . ....... .. 
...... do . . . . • • . .. . .. . .. . 42~· : · • • • • • • • • • · · • • • • • • • · · · • • • ••••. . . .. • • • • • • 129. oo 251. 56 ..•••••••. 
. ,v. ·n~c~tc1;i~g;: :::: :: 
1
5
1~i5 __ :00 
00
00 :::::: :: : : ::: : : : : : : : : :: : : :: : : : : ::: : : : : : : .... ~;~:. ~~ : : : : : : : : : : : ::: :: : : : : 
...... do.• ......• ........ 
.. ... . rlo.•........ ....... 7 ·o. oo :::::::: :: ::::::::: : :::::::::: :::: ::::: : :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
.. .... <lo.•............... 220. oo ... ...... ......................... ........ ... .. . ......... .. .. ........ . 
...... do.•............... 64.06 ...... : ....... ............ ........................................... . 
. L J. Dans . . . . . . . . . . . . lOG. OU • • • • • • • • .. • • • • • • • • • . • . . • • • • • • • • • .. • • • • • . J 96. oo ............... .... . 
• L. Davi~ . . . . . . . .. . . . 103. oo . .. . .. .. .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193. oo ................... . 
R. R.d~well . . . . . . .. . . . . 2GO. 06 • • .. • .. .. • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • .. • • • • • 344_ oo .......... . ...... _ . . 
... .. . d O • • • • • • • .. .. • • • • • 4. 00 . • .. • • .. • . . • • . . • . . • . . • • . . • . • . . . • • • . • . . . . 168. 00 ...... ... ..... ..... . 
• • • • • • O • • • • • .. • • • • • • • • • 613. 06 • • • .. • . • • . . .. • . . 613. 9G .. ................. . 
:::Ji i:::::;:::;:::: i::(:::::: \:::/ ).:: .. ~.~.~.~.:. :·:·:·:·:·:·:·:·:·:· 6!H~ ::::::.~::: :::::::::: 
79. 96 .. •••..... ·········· 
• T mporary carrier. 
'b From Sept. 1, 1892. • From Feb. 1, 1893. 
168. 00 
196. 95 
595. 74 
12'!.00 
161. 49 
216.49 
519. 50 
380. 56 
425. 64. 
547. 00 
24. 42 
47.60 
313. 85 
91. 06 
26. 89 
196. 00 
191. 78 
341. 82 
167. 48 
611. 31 
69. 00 
626. 00 
83. 06 
79. 96 
1, 1893.] MAIL CONTRACTORS. 203 
Star Service-Mississippi. 
Fiscal year ended.I une 30, 1892. Fiscal year ended.Tune 30. 1893. 
Original Annual i--------------1 Annual No.of 
route. Name. contract pay .July Addi· Total pay .July Addi· T t 1 pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allo~!d. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollara. Dollars. Dollars. Dollars. 
26476 R.R. Ewell . . . . • • • • . . • . 54. 00 . • • . • • • • • . . . . • . . • • • . . . . • . . • • • . • • • • • • • • • • 54. 00 26. 05 ......... . 
20272 N. O. Easley . . . . • . . . • . . 314. 00 . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 314. 00 . •• • • • • • • . 157. 01 
26274 .•.... do................ 788. 00 •••••••• •. . .••••• ••• .• ••••• • •. .•••••• ••. 788. 00 .••••• ••• . 371. 25 
26278 •••••• do . . . .. . . . . . . . . . . . 314. 00 . ••• •• • • • . . . . • • • • • • . • • • • • . . . • . . • •• • • • •• . 314. 00 .••••••••.••••...•. . 
26303 •••••• do . . . . . . . . . . . . . . . . 684. 00 . • • • • • • • • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • • • . • • . 684. 00 . • • • • • • • . . . ••.••.••. 
26410 •••••• do . . . . . . . .. . . . . . . . 264. 00. ••• •••• •. . . • . . .. . . . . . . . • . . • . . •••••• •• • il64. 00 .•••••••• ..•.•.•.... 
26434 •••••• do . . . . . . . . . . . . . . . . 984. 00 . ••• •• • • . . . . • • • . • . . . . . . • • . . . . . . • • ••• • • • . 984. 00 .•....•••..••.•..... 
~~!g~ : : : : : : i~ : : : : : : : : : : : : : : : : m: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~: gg : : : : : : : : : : I:::::: : : : : 
fflll : ii:i~x;t:: :•::: ... 1m !II•::: / •: •:: •  • \::::: mm:::• .... :!t ~ //: • t: ::  •: • 
26174 M. L. Gardner . . . . .. . . . 700. 00. ••••••••. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ••••••••.. 700. 00 .••.•••..........••. 
26176 .•••.. do ......... ·....... 700. 00. •••••• •• . . . . . . . . . . . . .• . . . . • . . . •••.•••.. 700. 00 •••••••••.....••..•. 
26192 •••••. do . . . . . . . . . . . . . . . . 293. 00 ..••••••.............••........ ~...... . . 293. 00 • • • • • • • • • . . ........ . 
26294 •••••• do . .. . . . . . . . . . . . . . 599. 00 .•••••.••.....................•.••••.. ·. 5B9. 00 . • • • • •• . . . 129. 64 
26298 ...••. do . . . . . . . . . . . . . . . . 777. 00 .•••••••.. . . . . . . . • . . .. . . . . . . . . •••••••••. 777. 00 .••••••••........... 
26313 .•••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 333. 00 . • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . . 313. 00 ................... . 
26357 •••••. do . . . . . . . . . . . . . . . . 333. 00 .•••••••.......................•••• ; • • • . 333. 00 .•••••••............ 
26391 .•••.• do . . . . . . . . . . . . . . . . 700. 00 • •••••••.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••• •• • • • . 700. 00 • ••• •• • • • . 91.12 
26496 ..•... do . . . . . . . .. . . . . . . . 701. 00. •••••.•.. . •.• • • . . . . . . . • . . . . . . .••••••••. 701. 00 .••••••••..•.....•.. 
mt~ i~w~G~N~~rg~:::::::: m:gg :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ~~~:gg :::::::::: :::::::::: 
~i~~~ IW.·cfr~1~~~-.>:::::: gg:gg:::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ·····50:00 ······s:2a:::::::::: 
26121 •••••. do . . . . . . .. . . . . . . . . 68. oo.. .. .... .. . . . . . ..... . .. . ...... . ......... u8. oo ..••••.••....••.•••. 
26137 .•••.. do . . ....... .. . . . . . 320. 00. ••••••• •. . . . . . . . . . • . • ••.••.•. • ••••••••. 320. 00 .••••••••..••..•••.. 
26146 ••••.. do . . .•.. .. . . . . . . . . 189. 00. ••••••••. . . . .. .. . .• • •• ••.•••. . • •••••••. JR9. 00 ••••••••••....•.•.•. 
26147 •••••. do . . . . . . . . . . . . . . . . . 139. 00 .•••••••••....••.•••.•...•••••.••••••. ·. 1H9, 00 .••••••••..•...•.•. 
26151 •.••.. do................ 118.00.......... .....•.•.• ..••.••••• • •••••••.. 118.00 .••••••••....••..... 
26lb2 •••••• do ................ 100.co ••••••••••.....••..•.•••••• •••••••••••. . 100.00 .••••••••....•..••.• 
26156 ••••.. do................ 289. OD.......... . . . . . . . . . . . ....... .. . ......... 280. 00 .••••••••..•••.••••• 
26157 ••••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 164. 00 . • • • • • • • • . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . J 6-1. 00 .•••••••• .. ....•••• . 
262'.l2 •••••. do................ 94. 00 • ••••••• •• . . . . . . . . • • • • • . • • • • • • • • • •• ••• . . 9J. 00 .••••••••..••.•••••• 
26226 •••••. do................ 114.00.......... .....•..•• •••••••••• .••••••••• 114.00 .•••••••.........•.. 
26227 •••••. do................ 138. 00. ••••••• .. . . . . . • . • •• • • •••••••• •••••••••. 1:18. 00 .••••••••........••. 
26232 •••••. do . . . . . . . . . . . . . . . . 210. 00 • • • • • • • • • • . . • . . . . . . . . • • • • • • • • • • • •• • • • • . . 210. 00 .••••••••........•.• 
26233 •••••• do............. ... 288. 00.. •••• •• • . . . • . . . . • • • . • •• • •• • • • • • • •• ••• • . 2R8. 00 .••••••••.......•••. 
26234 .••••. do................ 310. 00 . • •••••••• . . . . . •• • • • . . . . . • . . . • • • •• •• • • . . 31 O. 00 •••••••••....•...... 
26261 •••••• do................ 184. 00. ••••••••• . . • • ••• • • • . . . . .•...• • ••••••••. JS L 00 .••••••••..••.••.•.. 
26268 •••••• do . • • • . . . . . . . . . . . . 138. 00 .•••••••••..•..•••••.•• · .•••••••• • •••• ·. l :18. 00 .••••••••........•. . 
26273 •••••• do................ 94. on . • •••••• •• . . . . • • . . • • . . . . • • • . . • • •• ••••••. 9J. oo ..•••••••......••••. 
26276 •••••• do................ 101. uo . ••••••••• . . . . . . . . • . • • • • . • . . . • . • • • •••••. 101. 00 •••••••••..•••••.• · •. 
26277 •••••• do . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 . • • • • • • • • • . . . . . . . • • • . . . . . . . . • • • • • • • • • • . . 144. 00 ..•••••••..••••..••. 
26282 •••••. do..... .. .... . . . . 160. 00. •• ••••••• . . . . . •. • • • . . . . . . . . •• • ••••••••. 160. 00 .••••••••....•••.... 
26290 •••••• do ........ ......... 108.oo .•• !. ................................... ]08.00 •••••••••........... 
26319 •••••• do . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 00 . • • • •••••• . . • . • • • • • . . . . . . . . . • • . • • • • •• • • • l 5t. 00 •••••••••..•••.•.... 
~m~ ::::::~~ :::::::::::::::: m:gg :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: m:gg ······s:ss ..... ~~-.~: 
II ••••••!! i!!!ii!!•:;~·•·• i!i•11:!!!!!!!!i •••••••••• ••:••:•••• !!!!!!!!!! !i\lli~ii:\!\Ii:I••::•;:\;; 
~im ::::J~: ::::::: :: :: ::: : f~g: gg :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: f~g: gf ..... ~-.~~ ::: ::::::: 
26418 .•.•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 260. 00 • • • • • • • • • • • • • • . • . • • . . . • . . . . . . • • • • • • • • • • • 200. 00 .•••••.•.......•••.. 
26420 ••••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 00 . • • • • •• • • • . • • . . • . . . . . . • . . . . . . . • • • • • • • • • • 55. oo 3. 551 •••••••••• 
i6427 •••... do . . . . . . . . . . . . . . .. 242. 00 • • • • • •• • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • 242. oo .••••••••........... 
I ttl~t\ji m!!•\ll!t ::;1:::::• !!!!!••;•: :II!\) ill!!:I\I:• •••••mi; 
26493 .r.~~if!!~~~:::::: 2~~:gL:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 2~~:gL:::::::: :::::::::: 
26495 E. B. Huirbes .... .. . ... 674. 00,... •••••. . . . . • . • . . . . . . . ... . . . . • . . . . •• •• 674. 00... .• ••••. GO. 71 
26106 G.D. Jackson . . . . . . . . . 260. 00 . • • • • • • • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . '.lG0. no ..••.........•...... 
20132 : :::::~~ ::::::: ::::::::: 1~~: ~t:::::::: :::::::::: ::::::: ::: :::::: :::: 27. 00 10. 03 ......... . 26 L34 155. v0 .••••••••..••••..•.. 
2(il35 ...... do . . . . .. . . . . . . .. . . 77. 00 .••••••••. . . . • • • . . . . . . . . . . . • • . . • • • •• • • • • 77. Ou··~·· •.•.... . ....... 
2H1:J6 ...... do............. ... 94. 74 .••••••••• .•.•...•.. .... ... . . . .••••• •••• 94 72 10 93 
;2!il~1
8 
l:.·~.·:·~-~.il·d!oo~+I?(I ii If?+ }jjj:j!. Ht•••1 EH: ilfjj\lf!::::::) 
_ 55. 00 .•••••••••.••••••••. 
• Tempora,ry carrier. ~From.Feb 1, 1893. 
Dollars. 
80. 05 
156. 99 
416. 75 
313. 50 
652. 26 
264. 00 
984. 00 
358. 60 
641. 78 
82.40 
413. 04 
470. 00 
28. 01 
68. 56 
691. 90 
674. 88 
291.85 
469. 36 
757. 54 
327. 35 · 
332. 47 
608. 88 
783. 80 
383. 81 
· J59. 00 
19. 87 
53. 23 
68. 00 
307. 33 
188.10 
139. 00 
118.00 
82. 83 
286. 83 
164. 00 
94.00 
112. 92 
138. 00 
210. 00 
288. 00 
308. 77 
184. 00 
46. 00 
94. 00 
77. 76 
144. 00 
160. 00 
108.,00 
154. 00 
293. 83 
146. 53 
330. 00 
73. 00 
179. 48 
55. 00 
138. 76 
110.00 
126. 53 
180. 00 
339. 46 
101. 54 
147. 55 
260. 00 
58.55 
240. 84 
845. 71 
45. 00 
236. 08 
196. 00 
150. 00 
423. 94 
90. 00 
280.19 
613. 29 
~58. 18 
37. 03 
152. 36 
77. 00 
83. 78 
33. 00 
253. 86 
78. 90 
32. 00 
55. 00 
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=i==== ====-==============-=============== 
Star Service-Mississippi. 
. . I al Fiscal year ended J"une 30, 1892. Fiscal year ended J"une 30, 1893. Ongmal .Annu 1 ___________ .Annual 1 ___ _______ _ 
contract pay July A ddi· Total p ay J"uly A d di· Total 
pay. 1, l 91. tional. D ecr ease. allowed . 1, 1892. t io ual. Decrease. allowed. 
1---------1-------- ---- ---- -------- ---- --- - ----
G.D. ,Jur k. on . . • . . .... . 
•. . . . . do . ... . . ... . •. . .. . 
. .. • .. do ... . . . . . . .. .... . 
.. . ... do .. ..... . . .. . . . . . 
.. . . . . du . . . .... .. ...... . 
. . . •. . do .... ........... . 
•• •••• 110 •• •••••• • •• • •• •• 
. ... .. do .. . . . .. ....... . . 
. .• •.. do .. .•... . .. . . . ... 
. ••.. . do ... ....... .•. . . . 
. ..• .. do . .............. . 
•...•. tlo •... ......•... .. 
.. . •.. tlo ... . ... ... .. ... . 
....•• du ... . .•....... ... 
. . ... . clo .......• •.. ..... 
. .. . . . do ........ .... ... . 
. .... • ,Ju ......... ... . . . . 
...... <lo·· · ·· · · ··· · ····· 
•••••• 11 0 •••.•• ••• • •••••• 
. . •. .• clu .. . •... ... . ..... 
.. ... • ,l o . .... .. ...... . . . 
... ... do . ....... . .... . . . 
..... ,Jo ···· · · ········ ·· 
•... do ...... .... . ... . . 
...... clo . .•. . .• • •. ••. • . • 
. ..... do ... . •.... .. • .... 
.. . ... do ...•. . . ... .. . . . . 
••. •• clo .•.••.••.• ••• ••. 
,foh II L. ,J fl lltl:! .••• • • • • •. 
. . .• . . ,lo ... . .. ...... . . . . 
. ... . . ,lo . .. .. ......... . . 
...... do . . ...... . ...... . 
.... . . tlo . .•.••••• • .• • . . . 
. •. . •. ,lo ... •.•.. . ••...•. 
...... ti<> .··· ·· ··· ··· · ··· 
•. do ........ ...... . 
,Juh11 H . ,Joh 11s11n . . •••• 
• ·11• pl11' 11 U. K elli,; . •. . .. 
II. I•. 1'1•.l'f·. • .••• • •• •• •• 
<~. U.Rint•rcl b . ... . .... . 
1£. . L:m tou . ....... . 
...... do .. . .. . . ....... .. 
.•.... do .... . ... ..•...•. 
RM. Lav, jr.• . ..... .. . . 
Wi:{~i nLyl<' J •••••• •• 
A . : . ~lor ing .. .. .. ... . . 
If. H. :\foor • . .. . ... . ..•• 
W . T .. \l ixon .. .. . . . . •. • 
,John ( '. :'ifc."uir . • . ..••• 
C. A . :\l j pr,; ..... ...... . 
J>. ILfnllin ......... . 
1-'. E. :\! l'ans . . . . . . ...••. 
,J ••. :\lt-Donc:all. ... .. .. t g-:'l!d 'ollou ~h .. .. .. 
T , ., t• f•ly . . • •. •.• • ., ., 
.J.~1. F .• ·,·al ...... .. . .. 
'I'. I. .• :ur wor thy .. . . . . 
,J. II .• l•W Olli.······ ··· 
I I. W. • .. .,J 
lf: :'I!: ,;~.wi1/.~.1.1~:: ::: : : : : 
...... ,111 ...... . .. ... . .. . 
...... tlo ......... ... . .. . 
...... ,l o ......... . .... . . 
•..... ,In ..... ... ... .. . . 
······''" .......... .. ... . 
...... ,, ................ . . 
...... ,lo ............... . 
...... ,to ••....... . ...... 
...... ,111 ...... . ....... . . 
:!l,::,;i; ...... ,111 •••••.••••••.• •• 
21,:1r.1 ...... ,,,, ............ .. .. 
2 130 W. II. Owen ......... .. 
2 'JOI L. Ji. 1', " ......... . . . 
21,1 :?
1 
...... do .......•... . . . .. 
2h:?10 ...... ,tr, .............. .. 
~2~2 :::: ::::~::: :: ::::::::::: 
2,t .. ... . ,to ... . ......... . . . 
~r~l 1· ii ·,;j~~~(,; !;~;,~;,:~: :: : : : 
~'41!2 L ,on,1rtl Purk ....... . 
6407 J. II. l't:arl . ..... .•... .. 
~ ll ::::::t :::::::::::::::: 
• From F b. 1, 1 3. 
• .From J" u.ne 1, l 3. 
Dollars . Dollars. D ollars. Dcl!ars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars . 
~: ~~ :::: ::: ::: : :: ::: : :: : : :: : :::: :: :::: :::::: ~i: ~~1::: :::: :: : ... .. 32.-45 
56. 98 . . • • . . . • . . . . . . • • . .. . . . • • . .. .. . • .. .. • . . . . 56. 96 ........ .. .. ...... . . 
139. 90 . •• • .. .. . . . . . • . . . . • . . . .. .. . • . . • • . .. • •• .. 139. 88 . . . . • . . . . . 3. 20 
69. 95 . • • • . . . . . . . . • .. .. • . . . . • • • • .. .. . . • • .. . • • . 69. 96 ..... . "'. . . . ........ . . 
55. 00 • • • • • .. . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • • • . . . . 55. 00 . ... . ... . . ... . •• • .. . 
468. 00 . . • • • • . . . . . . • • . . . • . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . 468. 00 . .. • . . . . . . . . .••..••. 
35. 00 . • . .. • • • • . . . • • . • . • • . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . 35. 00 .. . ...... ......... .. 
398. 98 . . . . . . • . . . . • . . • . . • . . . . • . • • .. . . . . . . . . . . . . 398. 96 . . • . . . . . • . . .....•••. 
214. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214. 00 .. . . . . .. . . . ....... . . 
57. 90 ........ . . · ·· · ·· · •· · · · ···•·•·· .. . ... . ... 57.88 ... . .... ..... . . . . . . . 
85. 00 . . • . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . • . . • .. 85. 00 • • . . . . . . . . . .......• • 
62. 90 . . . . • .. ••. . . . . ...... . . . ..•... . ........ . . 62. 88 •• •. ... . . .... . ...... 
51. 90 . ... .. ........ . .... .. . . ................. 103.76 .•• . .... ........... . 
63,74 . . • .... • .. ......... . ... .••.•.. .•••••••.. 63.72 ... . . . . ............ . 
139. 74 .. .. · • · •. . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . 139. 72 1. 18 ..... . .. .. 
31. 92 . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . • . . • • • . . .. . . . . • . . 31. 92 .. . .... .. . .. . . . ... . . 
66. 90 ... . · ·. · · · . . • • . . . • • . . . • • • . • • • . . . . • . . . • • . 66. 88 • .. • • • . . . . . . . .. . . . •• 
146. 00 . .. .. • • •• . . . . . • • • • • . . • • • .. .. . . . . . . . .. • • . 146. 00 ...... . ... .. .. ..... . 
145. 90 . ..• · • ·• · · . . . . • . . . • • . . . . .. . .. . . . . • • • .. • . 145. 88 ...... .. . .. ...... . . . 
869. 00 . . . . • • . • . . . . . .. • . • • . . • . . . . . • • . . . . . • . • . • . 36'.\. 00 ....... . . .......... . 
135. 00 . • • ·... . . . . . . • .. • • . . .. .. . . . . . • . • • • • . • . . 135. 00 ......... .......... . 
71. 90 ... . ..•.......••••. ·· • · • ··•· · ...•... .. . 71. 88 . .... ... . .... .. .... . 
169. 90 · · • · ·. · . .. · . • .. . • . .• . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . 169. 88 ..... .. . .. . . ..... . . . 
59. 90 . .•.. .••.. . . . . ...•.. .• ...•.. .. .. . . . .... . 59. 88 ... . ... .. · 1' · ........ . 
88.74 . . • .. • .•.• . . •. . • . .. ....•••.....•••.• • ... 88. 72 ... . .... .. .. . .. . .. .. 
59. 74 · · ·....... . • .. .. . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . 59. 72 ......... ..... . .... . 
&.I . 74 · • • • • ... . . · . .. ..•... . . . • . • • . . . . • • . . . . . . . 64. 72 ........ ....... . ... . 
2:19. 00 · • · • · • · • .. · · • · ·..... . . . • . . . . . . . • .. . . . . . . 239. 00 .•. . ••.. .. I . . . . .... .. 
985. oo .. ........ ...... . . .. . . . . .... .. . .. .. . .... 985. oo ........ .. 
1 
......... . 
107. 00 . • • . . . . • . . . . . . • • . . . . . • . • . • . • . . . • • • . . . • . . 107. 00 ........ ..... . .... . . 
825. 00 . . • • . • . . . . . . • • .. . . . . . . • . . .. . . . . . • . . . • • • . 822185 .. 0000 ·. • . • •· •• • . • •· ·• ·. 1 ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. 21 .00 .. .......... .. .. .... ................... . 
349. 00 ·• ····· •· · ··· • ·• . • .. . ... .. .. .. .......... 349.00 .. ...... .. 1 .. . . • • . . .. 
850. 00. . . . . ..... . . . . . ... . . . •.. .. . .. . . . . .• . .... 850. 00 .. . ... .... 1 . .. . • ••••• 
68. 00 .. · · · · · • · · · · · · • · · · · · · · · · . . · · · . . . . . . . . . . . 68. 00 50. J 6 .••.•••••. ]t// ++ t+ // : ::~}1 ::\\\:iii :::::: 
642 o 957. 00 ....... . . .. . .. .. ... . 
ti!(H!!i: U/~i Ht:~: /HH• ::::;~;; \tl~;, !!!'.(ii: 
149:001: ::::: : : :: ····· · ··· · .. ........ ···••·· · · · 117.00 18. 29 ········· · 
-- ------- - ..... .. .. ... .. ... . .. ... ... . 
....... . ··-· ·----- . .......... .. .. -- -- -- ----
·-··--- --- ··----- --- --- ----- -- ········- -
li7. 00 . . •.••.. : · . .. . .... · · . · . .. · · · · · · · · · · · · · · · 5.)7. 00 25. 41 . . .... . .. . 
· ··-· · · · · · . .. .. .. . .... ----- -----
········· · -- -- ----- - ... ........ . ... .. . ... . . .. 
.. . .. .. .......... ... ........ . .. . ..... ... 
IHI 00 . •. . . . . . •. . . . . •. • . • . . ••• • • .. .. . 00, .•. • .. . .. .. ••.. . .. .. 
· . .... · .... . ... - - - - .... ... - - - - ······ . . . . 140 00 
17;: ~L:::::::: ::::::: :: : :::::::::: ::::::.· .. . 676: 96 ::::::::: : ::::::: :::I 
4G 90 I .. · 1 9. 96 . . .. . .... .......... . 
· ....... . .. ··••·· · ··· • • ····•••· . .. ... .... ,6.96, ....... . . . .. . ...... . 
• From Sept . l , 1893. 
'From Apr. l, 1893. 
Dollars. 
54. 59 
56. 55 
56. 96 
134. 96 
69. 96 
55.00 
465. 00 
35.00 
389.15 
206. 39 
57.88 
42. 42 
62.88 
103. 76 
63. 72 
140. 90 
2.66 
66.88 
146. 00 
145. 88 
246.14 
134. 24 
71.13 
164. 21 
59. 88 
77.31 
57.44 
64. 72 
23:.?. 60 
978. 75 
107. 00 
821. 62 
218. 00 
340. 20 
822.18 
118. 16 
'.?82. 46 
240. 32 
33. 77 
3. 91 
945. 9] 
635. 78 
159. 00 
52. 39 
31. 25 
888. 92 
389. 39 
187. 80 
135. 29 
148. 25 
787. 25 
59. 55 
72. 00 
669. 87 
214. 59 
323. 55 
211. 07 
193. 88 
48. 00 
99. 00 
612. 82 
252. 60 
417. 48 
1,416. 72 
622. 41 
172. 64 
217. 00 
11l2. 00 
537. 00 
443. OG 
573. 00 
829. 14 
222. 49 
167. 22 
457. !6 
442.14 
350. 07 
359. 86 
357. 80 
121. 00 
l!J2. 08 
140.00 
6(i. 96 
170. 96 
40. 96 
1,1893.) 
No. of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 205 
Star Service-Mississippi. 
Original Annual Fiscal year ended.June 30, 1892. Annual Fiscal year ended.June 30, 1893. 
contract pay.July Add. T t 1 pay.July Addi· Total 
pay. 1, 1891. tionat Decrease. alliw~d. 1, 1892. tional. Decre:ise. allowed. 
---1---------·1----1- -------------------- ---
26521 .J. A. Portera ....••••••• 
26122 Henry 0 . Roop ..•••••.. 
26230 •.••.•. do .· ..... .. ....... . 
26235 ..•••. do ............... . 
26251 .•••.. do .... ...... ..... . 
26409 •••••. do ............... . 
26423 •••••. do ............... . 
26499 •••••• do ....... .•.•..... 
26502 .•••.. do .••.••••• • ....•. 
26503 .•.•.. do ......•....•.... 
26126 R . .J. Reese ...•...... ... 
26331 ...... do ...........•••. . 
26188 Benj~min F. Riggs .... . 
26207 John .J. Russell ....... . 
26482 Enoch N. Ramsay .. .. . 
26281 G. S. Rogers ........... . 
26446 F. H. Reppert .......•. . 
26453 Geo. L. Rynolds ....... . 
26102 D:wid G. Rice ........ . 
26105 ••••.. do ............... . 
26107 •••••. do .......•........ 
26109 ••••.. do ..•............. 
26111 .••... do ............... . 
26114 •••••. do ....... · .. ... ... . 
26127 .••... do ............... . 
26154 ••••.. do ............... . 
26155 •••••. do ..............•• 
26163 .•••.. do ............... . 
26165 ••••.. do ............... . 
26168 ••••.. clo .••.••••••..••. . 
26172 ...... do ............... . 
'.l6177 ••.... do ............... . 
26181 ••••.. do ............... . 
26183 ••••.. do ............... . 
26190 ••••.. do ............... . 
26193 ...... do ............... . 
26202 •••.. . do ...........•.... 
26204 ••••.. <lo .•••••••.•••••.• 
26205 •••.. . do .............•.. 
26206 ••••.. do ...•.........•.. 
26208 ...... do ............... . 
26219 .••... do ..••............ 
26220 •.••. . do .............. .. 
26236 ..•... do ............... . 
26239 ...... do ............... . 
26245 •.•... clo .............. . . 
26246 ••.. .. do ........ ....... . 
26248 ...... do ............... . 
26258 •••.• . do ............... . 
26262 .••... rlo ..•..••......... 
26285 ••.• .. do ..•...... .. ..... 
26288 ••••. . do ............... . 
26297 ...... do .... .......... . . 
26300 ••••.. do ............... . 
26ao2 ••.. • . do . ... ........ ... . 
26304 ••. •.. do ..• .. .. ..... .. . . 
26326 ••.•.. do ............... . 
26327 •... .. do ............... . 
26335 •.... . do .... . .......... . 
26336 ••... . do ............ ... . 
26339 ••.•.. rlo ............... . 
26341 •..... f10 •••••••••••••••• 
26349 .• .... do .. .. ........... . 
26354 ..... . do . ... ........ ... . 
26il60 ...... do .. .• ........ . ... 
26364 ...... do ............... . 
26365 .. .... rlo ...•..••..••.••. 
26379 ..... do ............... . 
26385 ...... llo ...... .... ..... . 
26a93 ... ... 110 ............... . 
26396 ...... llo ... .. .......... . 
263\:l9 .... .. do ............... . 
26401 ...... do ............... . 
26403 . ..... clo .. ... .......... . 
26416 •.••. . do ...... ......... . 
26421 •..•. . do ............... . 
26424 .... .. do ....... ........ . 
26425 ...... <lo ............... . 
26431 ...... f10 •••••••••••••••• 
26432 •... .. do .... .......... .. 
26439 ...... <lo .••••••..••••••. 
26447
1 
...... do ..............•. 
26451 ...... do .............•.. 
26463 . .•.• . do •..•.•..••..•••• 
26'1c67 ...••. do •••••••••••••••• 
DollMS. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
60. 00 ··· •· · .: ...••• · •••••..••••••••..•••..••.. ··••••••·· .......... ·····•·· .. 
34. 00 . • • • • • • • • . . • • . • • • • • . . • • . • . . . .. . • • • • • • • . . 34. 00 . . . . . . . . • . . .•••••••. 
987. 00 . •• • • • • • • . • •• • • • • • • . . . . • • . . • . . . . • • • • • • • . 987. 00 ..••••••.....•••••.. 
168. 00 . • . • • • • • • . . • • • • • • • • . . • • . . • • • • . . . . . • . . • • . 168. 00 ..•.•••••..••••••••. 
489. 00 . . • • • • • • . . . . • • • • • • • . . . . . • . . • • . . . . • . . • • • . 489. 00 ..•••••••...••••.•.. 
792. 00 . . • • • • • • • . • • • . . • • • • . . . • • . . . . . . . • • • • • • • . . 792. 00 . • • • • • • • . . . ........ . 
354. 00 . . • • • • . • . . . • • • • • • • • . . • • • . • . . . . . • . • • . . • • . 354. 00 . . . . . • • • • . 22. 49 
57. 00 . .•• • • • • . . . . • • • • • • • . • . . • • • . • . . . . . . • . • • . . 57. 00 ................... . 
62. 00 . • • • • . • • • . . • • • • • • • . . . . . • • . . • . . . . . • . • • • . . 62. 00 ...••..•....... ..... 
59. 00 . • • • • • . • . . . . . • • • • • • . . • • . . • . • . . . . . . . . . • . . 59. 00 ...••..•............ 
87.98 ...••..•....••••.••..•••..•....•••••.••. 87.98 ..•..•.... 37.45 
216. 98 . . • • . • • . . . .. • • • • . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . • . . 216. 96 ................... . 
418. 00 . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . • • • • . . . . • . . . . . . . • • . . 4.18. 00 ...........•.•••.... 
308. 00 . . . • • • . . . . • • • • • • . . . . . . . • • • . . . . . . . • • • • • • . 308. 00 ..••••..•....••.•••. 
390. 00 . . . . • . . . . . . . • . • • • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • • • . 390. 00 .••••••......••.•••. 
595. 00 . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • • . . . . . 595. 00 ..••••••....••..••.. 
399. 75 . • . • • • • • . . . . . • . . . . . . . • . • • . . . . . . • • • • • . • . • 399. 76 ..•••••.. . .......•.. 
299. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . • • . . 299. 00 ..•...••........•••. 
166. 40 . . • • • . . • . . . . . . . . • • • . . . . . • . • . . . . . • • • • . • • . 166. 40 ................•.•. 
66. 00 . • . . . . • . . . . . • • • • • . • . • • • • . • . . . . . • • . . . . • . . 66. 00 • • • . . . . . • . . ...•••••. 
46. 00 . . . • • . . • • . . • • . . • . • . . . • • . . • • . . . . . . • • • • . . 46. 00 ....•••••..••••••... 
269. 40 . • • • . . • • • . . . . . • • • • . . . • . . . • . . • • . . • . • •• • • . 269. 4.0 ....••••.....•..... . 
54. 00 . . . • . . • • . . . . . • • • . . . . . . . • • . • • • . • • • .. • • • • • . 54. 00 . . • • . . . • . . . •••.••••. 
434. 40 . . . • . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • • • . • . . • • • • • • • • • . 434. 40 . . . . . . . . . . . .•••••••. 
tiUt:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: t!Ug ::::::~·:~~ :::::::::: 
127. 40' .......... . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . • • • • • • • • . 127. 40 ...••••• -........... . 
:~~: ~~::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :~g: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
100. 00 . . . . . . . . . . . . • . . • • • . . . • . • • • . • • . . . . • . . . . . . 100. 00 ..•••••••...•.•••••• 
579. 40 . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . • • • • • • • • . . • • . . . . • . . 579. 40 ••••....•.••••••••.. 
184. 40 .....•.... : • • . • • • . . • . • . . . . • . . . . • • . . . . . . . 184. 40 .. ••••••...•••..••.• 
205. 40 ............•••••.•...•..••••..••....•....•........•••.••••••••••••••• 
176. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • . . • . . . • . . . . 176. 40 .•••••• •• ••••••••••• 
88. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . 88. 00 ••.••••••.... ••••••• 
339. 40 .•.•..............•....... :. . . • • • . • .• . . . 339. 40 ..••.••••.•••• · •••••• 
525. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • • • • • • • . 525. 40 ••••••..•.•••••••••. 
129. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • • . . • • • • . • • • . 129. 40 ••••••.•...••••••••• 
76. 00 . . . • • • . . • . . . . • . . • • • . . . • • • • . • • . . • • • • • • • . . 76. 00 .••••.•••..••••••••. 
387. 40 . . . • • • . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . • • . . . . • . . • • . . . 387. 40 .••••••••.•••••••••. 
128. 40 . • • • • • • • • . . • • • • . . • • . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 128. 40 ..•••••••.•••••••••• 
139. 40 . •• • • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . 139. 40 .••••••••..••••••••. 
159. 40 . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • • . 159. 40 ..••••.••..•••• ••••• 
139. 40 . . . • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . • . . . . . . • • • • • • 139. 40 ..•••••••••••••••••. 
287. 40 . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • • . • • . . . . . . . • • • . . 287. 40 ..•••••••..••••••••. 
245. 40 . • . . . . . . . . . . . • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . 245. 40 ••••••••••.••••••••• 
139. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 139. 40 ...•••••••••.••.•••• 
94. 00 . • . • • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 94. 00 ......•••.••••....•. 
259. 40 . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . • . . . . • . . . . . . . 259. 40 . • • • . • . . . . 18. 01 
149.40.......... .. . ....... ..•••..•.. ..•..••... 149.40 14.22 .••••••••. 
289. 40 . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289. 40 . ....•..•...•••••••• 
311. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . 311. 40 ....••..•..•.••••••. 
246. 40 . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246. 40 . . . . . • • • • . . ..••••••. 
365. 40 . • • • • . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . • • . . • . . . 365. 40 ....•••••..•.••••••• 
939. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 939. 40 .••••• .••.. ••.•••••• 
104. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • • . • . . 104. 40 •••••••••.•••••••..• 
389. 40 . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • • . 389. 40 ...•••. .•.•••••••.•• 
159. 40 . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . • • . . 159. 40 ...•••......•.••.••. 
385. 40 . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . 385. 40 ............••.•.•.. 
m:!~ :::::::::: :::::::::: ::::::::: :1: ::::::::: 1~~: !~ :::::::::: :::::::::: 
295. 40 . . . • • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295. 40 ...........•.•...... 
283. 40 . . . • . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283. 40 ...•...•...•.•...••. 
102. 40 . . . • • • • . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102. 40 .....•••..•...•...•. 
308. 40 . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308. 40 .. .... ; .•........•.. 
415.40 ...... · .•.....•...... 1•••••••••• •••••••••• 415.40 ..............•••.•. 
945. 40 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . 945. 40 .............• ••.•.. 
269. 40 ................................. -~. . • . . 269. 40 75. 39 ......••.. 
279. 40 ..... • .... ... .•..••.......... .. :--c . .. .... 279. 40 ..................•. 
893. 40 . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893. 40 ....... .. .......... . 
98. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98. 00 ...•. ...........•... 
169. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169. 40 3. 78 .......••. !!ii::) • • ) • ••• • ••• !!lilt::: ::::::::: 
69. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69. 00/ 4. 79 ....••••.. 
li!f!:)::: :)::::: •:::::i:• •:: i~iL/l•\:;, 
287. 4.01 ..•.••.•• ·/· •..••••......••••. ·1· .. ·····.. 287. 401 ..•..•.... , ......... . 
139. 40 . • • • • • • . . . • • • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . 139. 40 .••.•••.•..••.•••••• 
108. 40 • • • • • • • • • • . • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 108. 40 •••.•••••••• , ••••••• 
• From Dec. 15, 1892. 
Dollars. 
32. 21 
34. 00 
983. 33 
160. 80 
478. 08 
778. 22 
311. 51 
56. 64 
61.42 
59. 00 
50. 53 
216. 96 
413. 25 
306. 24 
386. 80 
592.15 
386. 69 
298. 50 
162. 76 
66. 00 
46. 00 
268. 56 
54. 00 
430. 26 
60.85 
446. 51 
638. 05 
127. 40 
292. 01 
310. 84 
100. 00 
558. 36 
183. 24 
179. 45 
176. 40 
88.00 
319. 96 
511. 28 
121. 32 
76.00 
383. 68 
128.40 
11, 62 
155. 73 
135. 66 
275. 03 
244. 62 
138.40 
94. 00 
241. 39 
163. 62 
279. 74 
293. 52 
2-!0.19 
:164. 24 
933. 40 
87. 00 
388.16 
150. 80 
370. 22 
427. 63 
402.19 
292. 22 
28:{.40 
102. 40 
307.42 
412. 74 
925.15 
344. 79 
279. 40 
876. 22 
98. 00 
173.18 
316. 72 
305.40 
373.40 
103. 40 
73. 79 
313. 48 
239.15 
329. 40 
258. 70 
281. 03 
139. 40 
107.3i 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Mississippi. 
Original .Annual Fiscal year ended June 30,1892. Annual Fiscal year ended June 30,1893. 
contract pay July .Addi· Total PfY1i~J.Y .Addi· Decrease. Total Name. 
pay· l, 1891. tional. Decrease. allowed. ' tional. allo,ved. 
·----------1----------- ---- ·--------------- -----
Dol1,ars. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollars. J)ollar,. Dollars. Dollar.•. 
Dri,·icl G Rice 864 40 . . . 1 • • 864. 40 ..•....•..•.•...... _ 
:::·:::::~ :::::::::::::::: m::i :::::::::: :::::::::f :::::::: :::::::::: i~ug :::::::::: :::::::::: 
...... do........ ........ 60. 00...... •• . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ••• . • 60. 00 . ........ .....•..... 
...... do . . . . . . . . . . ...... 439. 40 . ••• . . . • • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 439. 40 5. 15 ...... ..•. 
,J.P. tewart........... 87. 00.... •• . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . 87. 00 ....... .........•.• . 
...... do................ 267. 00 . •. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 267. 00 ..•...........•••.. ; 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 344. 00 . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344. 00 ......•.. ... ........ 
...•.. (io . . . . . . • . • . . . . . . . 154. 00 . . • • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154-. 00 ................... . 
: : : : J~ : : : : : : : : : : : : : : : : Ht~:::::::::: : : : : : : : J:::::::::: : : : : : : : : : : Ht~~ : : : : : : : : : : : : : .:  : : : ~: 
::::J~ :::::::::::::::: m:~i :::::::::: ::::::::::1:::::::::: :'.:::::::: ~~*: ~~ :::::::::: :::::::::: 
...... do................ 334. 00 .............................. -. . . . . . . . . 334. 00 ...•..... ·1 · .. ...... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 64. OU • • • • • • • • • . • • • . • • • . . . . . • • • • • • • . . • • • • • • • • • 64. 00 .......•. . .......... 
G. W .'uider........... 13i.OO ... ......• .......... ....... .. . ........•. 137.00 ................... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 309. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 309. 00, ................... . 
i.:~i:~\~~i~t=~~:::::::: ~it:1:::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ~~~:ii, ... 295.-36 :::::::::: 
..... do............... 147.oo .......... ·········· ' ·········· ......•••. 147 oo I 
...... do................ 187. oo.......... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 51
1
8t
3
10· __ 0o
00
o0 ·:·:: ::::: ··: ·. · .. :: :: :: I:::.·.: . · .. ·.:·.:·.···.··.: . :...... . do................ 540.00 .....................................••. 
...... do ................ 193.00 ....................................... . 
...... do ................ 710.00 ........................................ 710.00 .................•.. 
...... do................ 3:10. 00 .................................... _... 330. 00 .......... ... .....•. 
...... <lo................ 184. 00. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184. oo ................... . 
•••.•. clo • • • • • • • • . . . • • • • • 55. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . . . . . . . • . . . . . • . 55. oo .......... _ ........ . 
"i<;:~:'.~~1iti;:::::::::::: 124.00 ·········· ·•········ ·········· ·········· 124.00 ••....... ... ........ 
260. 00 . . . . . . . . • . . . . • • • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266. 00 ......... .. ...... .. . 
••• • •• (10 •• •• ••• • •• • • • • • • 97. 80. .. .. .. . . . . • . . ... . . . . .. ... . . .. ...•...... 97. 80.......... 29.11 
...... do .. .............. 1,210.00 .. .. ...•••.•.. .•... .. ...••.............. 1,216.00 ......... ... ....... . 
"'.I•' .. park .......... 200.00 ........•• .•...•.... .......... ... . .....• 200.00 .................. .. 
.I!'. . 'l'r lrail . . . . . . . . . 352. 00 . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352. oo ........ ........... . 
::::J~ :::::::::::::::: mJg ::::::::::':::::::::: :::::::::: :::::::::: mJ~ :::::::::: :::::::::: 
••• • •• clo • •• • •• • • . • • • • • • • 11>-i. 00.. •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . . . . 164. 00 .••..•.... _ ........ . 
•••••. clo .•••••.•..•..... 307.00 ...•...... .......... .......... ...•...•.. 367.00 .••................. 
: : : : :::l~ : : : : : : : : : : : : : : : : ~~: g~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249. 00 ................... . 
...... do...... ......... 172.00 :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ~~~:gi :::::::::: ..... ~~·.~'. 
••• • •• 110 • • •• • • • • • • • • • . • • 130. 00 . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130. oo .....•.............. 
.. .. .. do···............. 452. 00 .... .. . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 452. oo ..•................. 
...... ,io . . . . . . . . . . . . . . . . :!74. oo ...•....... . ........... .. .... . .... . - . . . . 374. oo .•........ ..... ..... 
... ···'J° · .. · .... · .. · · · .. 401. 00 · ......... . .. . . . . • . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 404-. 00 ..•....... ....... ... 
· • · • • .( o · · · • • · · · · · · · ·... 4:!Q. 00 . ·.•...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430. 00 ................... . 
· · · · · · 'J'' , · ·... . . . . . . . .. . 409. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 409. 00 .••......... ..... ... 
• • • • • • 
1 o · · · • • · · · · · · · · · • · 490. 00 ·......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 490. 00 .•.. . ..... . ......... 
•.••.. clo. •............... Gtl. 00 .............. _ ..................•.•.•...•........ 
c.w/ nd·rw,KKI. ..... 198.oo.................... .................... 198.oo::::::::·:: :::::::::: 
······\o ....... ......... 310.00 ...••. .... .............................. 265:72 3.69 ......... . 
·ii;.;;:,~ ;:"--(:1i·:::::: :: m:~~ .......... .......... .......... ...... 310.00 .. .............•.... 
J. ::\\'1•11 awl It. L. ·········· .......... ·········· ·········· 179.00 .......... ·· ········ 
'I. 
1:itLii,;~::::::::::: l~i:: :::::::::: :::::::::: ·········· .......... 80.00 ..... .. ............ . 
J.<'. \'illitt•n. ......... 4!1 .OO •••••••••. ' •••• ••• •• .• ::::::::)::::::::: H4.00 .............. .... . . 
L. ·.\\'hittl ·········· 244.00 498.00... . .... .. 3.11 
,J.A. \\'l•ltt1•11 . ......... 125.00 :········· .......... ·········· ·········· 244.00 .......... ······ ·· ·· 
.1, 1 02. 
·········· ······--·- --- -- ----· ··--------
····------ ·········· ··· · · ····· ·---------
··-------- ---------- ···--- ............... 
........... ---------- ······ ··-- ------ ----
·········· ·········· ------------- ------ -
········· · ········-- ·········· ----------
b Temporary carrier. 
125. uo 11. 80 ......... . 
319. 00 .. .... ... . I 178. 87 
387. 00 .•.................. 
68. 00 ..... ·- ............ . 
1. os:i: oo : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
97. 00 ................... . 
288. 00 5. 53 ........ . . 
98. 00 .... ............... . 
198. 00 ................... . 
861. 00 .......... ......... . 
97. 00 ................... . 
:~:gg :::::::::: ::::::::::1 
271. 00 ...................• 
111. 00 .. • ................. 
66. 00. ····•···· ......••.• 
67. 00 ...........•.....•.. 
246. 00 14. 03 .....••••. 
68. (\() ..............••••• . 
697. 00 ................... . 
42. 00 ... · ···• ........... . 
~iut:::::::::::::::::: 
• From Feb.1, 1893. 
Dollars. 
578. 66 
128. 23 
266. 39 
23. 59 
444. 55 
49. 72 
263. 84 
342. 90 
154. 00 
374. 00 
197. 25 
17:J. 45 
370. 46 
787. 24-
333. 00 
62. 20 
130 59 
289. 76 
722. 78 
775.11 
12. 25 
187. 00 
45. 00 
193. 00 
710.00 
306. 61 
184. 00 
55. 00 
124. 00 
266. 00 
68. 69 
1 208. 64 
'Hl8. 63 
345. 98 
127. 48 
324. 01 
31,l. 08 
162. 96 
355. 57 
243.17 
376. 83 
171. 00 
130. 00 
447. 68 
374. 00 
889. 54 
430. 00 
408. 76 
487. 66 
371. 61 
108. 00 
269. 41 
29cl. 92 
174. 9!J 
80. 00 
133. 58 
491.45 
244. 00 
136. 80 
145. 13 
378. 63 
68.00 
6.88 
47. 60 
1 052. 34 
' !J6. 02 
21)3. 5:J 
07. 70 
1:18. 00 
854. 6!) 
97. 00 
240.46 
424. 96 
268. 42 
110. 66 
66. 00 
33.44 
260. o:J 
39. 61 
097. 00 
2-J..511 
177. 28 
186. 611 
82. 00 
1, 1893.] 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 207 -
Star Service-Mississippf-Missouri. 
Fiscal yearendedJ une 30, 1892. Fiscal year endedJ une 30, 1893. 
Original Annual 1------.--------i Annual 1------,--------,----
contract pay July Add. Total pay July Addi. . 'l'otal 
pay. 1, 1891. tionai". Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. ·allowe<l. 
---!----------,---- ------------ ----1-----1----·1----1------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
J. L. Yaden--········- 215.00 ···-····-· .••.••••...••.•...•...••..•••. 
...... do., .............. · 77.00 ...................................... .. 
. ..... do................ 330. 00 ..•..•... ...• ....... ........•......••••• 
...... do . . . . . . . . . . • . . • . . 306. 00 . . • . • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . .•••••••• 
...... do.......... ..... . 53. 00 .••...•........ · ..•.....•..........•.•••• 
. . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 108. 00 .••..•..........•......••........••••••• 
. . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 040. 00 ...................................... .. 
. ... · .. do . ... . . ....... ... 85. 00 ..•...•.... .... •.. ....... .......•••••••• 
...... do......... ...... 47.00 .••...•..................•.•...••••••••• 
.•.... do .. ••••. ... . . . . . . 186. 00 ..•..•••.......................••••••••. 
Dollars. Dollars. Dollars. 
215. 00 .......•.. .......... 
77. 00,. ······•·· ......... . 
330. 00 .. ·•···· . . .... .... . . 
306. 00 . . . . . • . . . . 8. 28 
53.00 ····••·•·· ...... ... . 
216. 00 .•• . ······ .......••. 
1, 040. 00 ......••............ 
85.00 ·•···•···· ......... . 
47. 00 ·•········ ........•. 
186. 00 ................... . 
26406 
26438 
26444 
26458 
26462 
26478 
564$,5 
16489 
26490 
26491 
26492 
26594 
26500 
26504 
26507 
26508 
. • . . . . do . . . • • • . . . . . . . . . . 490. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • . \ 490. 00 .•.....•............ 
59.00 ·•·····••· .......••. 
59.00 ....•..•.. . ········· 
72. 00 ...•.•••.........••. 
68. 00 .•••.•............•. 
68.00 .• , ••••••......••••. 
Dollars. 
215. 00 
76. 63 
327. 47 
297. 72 
53. 00 
214. 62 
1,040.00 
7. 08 
47. 00 
184. 57 
483. 72 
58.44 
. . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 59. 00 ............................•..•.••••••. 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 59. 00 ...........•....................•••••••• 
...... do........... ..... 72. 00 ...........••...............•.•.•••••••• 
...... do............ .... 68. 00 .•.........••.............•.•.•.•••••••. 
...•.. do.......... .. .... 68. 00 .••...••...•.••.•... . ...•.•.•.•••• -•••••• 
lliissouri. 
59.00 
72. 00 
68. 00 
66. 70 
45232 ThomasF.Allen ....... 64.00 64.00 .••..•••...•..•••••• 64.00 64.00 21.74 .•........ 85.74 
45364 John Adler............ 139. 00 139. 00 .................• :". 138.12 139. 00.... .•. . . . . . . .. ... . . 139. 00 
45878 J.P. Allcock........... 150. 00 150. 00 331. 93. ..••..... 481.14 500. 00... ..•.. .. . . . . . ••. •. 500. 00 
45984 ...... do.•...... ....... . 71.00 . .. .. ..... .......... .......••. .••••••••• 71.00 .•.•...... ......•••. 71.00 
45986 W.S.Austin b . ..... · ... 29.59 29.59 2.47 ...•.•..•. 11.08 .•••••••••.••....•.........•...•........ 
45238 John S. Adair.......... 107. 00 107. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 107. 00 107. 00 . • . . . • • • • . . . . . . . . . . . 107. 00 
45251 ...... do . . . . . . . . .. . . . . .. 57. oo 57. 00..... .. . . . . .. . •• . • •. 55. 38 57. 00... ..•. ••• .••••• •• • . 57. 00 
45306 . ... .. do . . . . . . . . . . . . . . . • 113. 00 113. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 113. 00 113. 00 . • . . • • • • • . • • • • . • . . • . 112. 29 
45547 John And erson°...... . .•.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . •. 25. 01 •••••••••..•.•.. •• · · ···· ..•••. •••••• • · ·. 
45277 John A. Alexander . . . . 156. 00 156". 00 . . . . • . • • • • . • • • • • • • • • 155. 28 156. 00 ............. - . . . . . . 147. 73 
45421 ...... do .... ...... ..... • 175.00 175.00........... .......••. 175.00 175.00.......... ........•. 174.74 
45468 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . • 60. 00 60. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 60. 00 60. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . • • • . 60. 00 
45670 ...... do ................ 60.00 60.0:J ...................•• 58.88 60.00 .................•.. 59.44 
45768 John N. Angel......... 155. 55 155. 5'i. .. . . . . . . . . . . . .. . . • . 155. 56 155. 56 .•........... - . . •••. 155. 23 
45770 . .. . .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 419. 99 420. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403. 65 420. 00 192. 58 . . . . • • • • • . 593. 20 
m~; :~:~·~t~;~~.~~~::::: mJg:.:::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ~Hg:::::::::::::::::::: ~H~ 
46058 T. G. Atkins•.......... 70. 00. .. . . . . . . . ... . .. . . . . . . .. . . . . . . .••••• •••. 70. 00.... ... . • . ... . .. . •• . 70. 00 
46106 Mitchell A.n1end d...... 52. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• • . • • • . . • •• ••• • • . . • • . ••• . •. . ••• • • • • • . 13. 00 
45101 J.P . .Anglin... ..... . .. . 94. 00 9-!. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 94. 00 94. 00 . . . . •••••. . . . • • • • • • . !l4. 00 
45102 ...... do . . . . . . . . . . . .. . . . 146. 00 146. oo.......... . . . . .... .. 146. 00 .146. 00.... ••• . . . • • ..••••. 146. 00 
45103 ...... do . ... .. . . . . . .. . .. 157. 00 157. 00 145. 91 .. .. .• . • •. 300. 62 314. 00... .••.•.. . • • .•••.•• 312. 95 
45127 . ..... do . . . . .. . . . .. .. . .. 86. 00 86. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . 86. 00 86. 00 . . • . • . . . . . .. • . . • • • • • 85. 00 
45134 .•.... do . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 00 62. 00 5J. 81 . . . . .. .. . . 112. 52 124. 00 13. 97 . . . . . •• • . . 130. 88 
45171 .• .... do......... .... ... 377.00 377.00 ... ....... .......•.. 370.82 377.00 .......... .....••••• 377.00 
45177 ...... do....... ......... 82. 00 82. oo... ... .. . . .. .. .. .. . . 82. 00 82. 00.... ...•.. . . . . ... . . . 82. 00 
45178 ...... do . .. . . . .. . . ...• .. 152. 00 152. 00... .. .. • .. . . . . ... •. . 152. 00 152. 00 .......... . . . . . ..• .• 152. 00 
451!)2 ...... do. •... . .. ......... 95. 00 95. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . 93. 20 95. 00 7. 92 .. . • • . • • • . 67. 56 
45200 ...... do . . . .. .. . . . . ... . . 265. 00 265. 00.......... . . . . . . . . . . 265. 00 265. 00..... .. . . . . . •. ... . • . . 263. 94 
45216 I .•••• , do . . . . .. . . .. .. . . . . 354. 00 354. 00 . . . . . .. .. . . . . . . . . • . . 354. 00 354. 00 . • • . • • . • . . . . • . . . • • . . 354. 00 
45219 I ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 00 82. oo 80. 89 . . . . . . . . . . 162. 89 164. 00 • • • • • . . . • . . . . . . . . • • . 163. 90 
4
:0
5
~~
2
2
~
6
!, 1
1
:.: ... - .. · :· :·a(~~
0 
•. · :. :. :.:. :.:. :. :.:_ :.:.:.:. : •• :_ 
3
~t: ~~ 3~t: i~ !UL:::::::: r~: t! ~!l: it~:::::::: : : : : ::: : :: i!:: ~i 
, 235. 00 235 . 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235. 00 235. 00 . . . • • . . • . . . . . . . . . • . . 235. 00 
45269 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 212. 00 212. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 212. 00 212. 00 . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . 212. 00 
45285 ..... . do................ 96. oo 96. 00 7. 12 . .... ... .. 103.12 192. 00 .......... . .......•. 192. 00 
45288 ...... do. 1....... . ....... 86. 00 86. 00 16. 72 41. 88 55.18 ....................................... . 
45:wo .... _. <lo . . . . . . . . .. . . . . .. 486. oo 486. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 483. 26 486. oo . . • • . .. . . . . . . . . . . . . . 482. 03 
45301 _ ..... do . . . . . . . . . . . .. . . . 264. 00 264. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263. 28 264. 00 . • • . • • . • .. . . • .. • . . .. 26'1. 00 
45308 ...... <lo . . .. .. . .. .. . . . . . 282. fJO 282. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . • • . 280. 20 282. 00 ..••• : • . . . . . • . • • • . • • 282. 00 
45312 ...... ,10.. .. ... . . . ... . .. 172. 00 172. 00.......... . . . . . . • .•. 168. 22 172. 00. •••••..•. . .• . .. . • • . 172. 00 
45350 ...... ,lo . . . .. .. • .. . .. . . . 307. 00 307. 00.......... . . . . . .. . . . 300.14 307. 00.. ••• • . . .. ..•••••••. 302. 80 
45:156 ... ... do . . . .. . . . . . . . . . . . 223. 00 223. 00 3. 83 45. 92 180. 33 177. 08 . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . 176. 17 
45387 ...... clo . .. . . . . .. . . . . .. . 86. 00 86. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. 00 86. 00 . • • • • • . • . . • . . . . . . . . . 86. 00 
45388 ...... do .. . .. .. . . . . . . . . . 364. 00 364. 00 ..•.•..... 1.. .. • • • • • • • 364. 00 364. 00 . • • • • • • • • . . . . . . • . . • . 362. 84 
.45392 ...... do... .. .......... . 92.0U 92.00 .......... ··-··--··· 92.00 92.00 .••••••••. .......•.. 90.00 
45393 . - .... do.... ...... ..... . 144. 00 144. 00 .•. . . • . • . . . . . .. . .. . . 144. 00 144. 00 .••• •. . . . . . .. . . . • • • . 144. 00 
45478 ...... do . . . . . . . . . .. .. . . . 180. 00 180. 00. ........ . . . . .. .. . . . 177. 65 180. oo 72.15 . .. ...•.. 251. 02 
45~80 ...... do . . .. .. . . .. . . .. . . 43. 00 43. 00 14. 41 . . . . .. . . . . 57. 41 86. 00 . • • • • • . • • . . . . . . . . • • . 86. OU 
45518 .... .. do . .. . .. . . . . . . . . . . 62. 00 62. 00 58. 85 . . . . . . . • . • 120. 85 186. oo . • • • • . • • • . . . . . . . . • • . 186. oo 
45531 ...... do . . . . . .. . . . . . .. . . 109. 00 109. 00 89. 75 . . . . . . . . • • 198. 75 218. 00 • • • • • . . . . . . • . . . . .. . . 218. 00 
4:,jU ...... du.... ........... 65.00 65.00 32.48 .......... 97.48 97.48 .......... ...•...... 97.48 
455i4 ...... du . . . . . .. .. . .. . . . . 97. 00 97. 00 32. 01 . .. . . . . • . • 129. 01 145. 48 6. 35 50. 73 102.10 
45588 ...... rlo . . • .. .. ... . . . .. . 170. 00 170. 00.......... .. . . .. . . . . 169. 46 170. 00 .......... . ... .. • . . . 170. 00 
45595 ...... do. g............ . . 85. 00 85. 00 7. 08.......... 7. 08 ....................................... . 
45598 ..... . do . .. . . .. . . . . . . . . . 84. 00 84. 00 66. 48 . . . . . .. .. . 149. 48 150. 48.... •••••. . . . • . . . . . . 150. 4& 
45626 .... - . flO. I, • • • • • • • • • • • • • • 86. 00 86. 00 21. 50 . . . . . .. . .. 48. 00 ....................................... . 
456:<0 ..... .do .. . . . . .. . . . .. . . . 76. 00 76. 00 38. 00 .. .. .. . . . . 113. 28 114. 00 . . . . . .. . .. .. .. • • . • . . 114. 00 
35668 . .... . do................ 176. 00 176. 00 2. 31. •.• .. . . . . 178. 31 176. 00 25. 63. ..••••••. 201. 63 
45685 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 381. 00 381. 00 . . . . . .. . . . . •• • . • . . . . 381. 00 381. oo . .. . . . . • . . . .. . . . . • . . 381. oo 
45708 . ..... <lo . • • • • • • • • • • • • • • . 62. 00 62. 00 10. 56 .• '........ 72. 56 77. 48 . . • . • • • • • . . . • • • . . • • . 77. 48 
45797 ..•••. do . . . . . . . . . . . . . . . . 204. 00 204. 00 204. 00 . • • • . . . • . . 404. 40 408. 00 .. . • . . • • • . . • • • • . • • . . 403. 62 
45800 . ..... do . . . . . . . .. . . . . . . 105. 00 105. 00 . . . . . .. . . . . . • • . . . . . . 105, 00 105. 00 . . . . . . . . • . . . • • . . . . .. 105. 00 
• From July 1, 1892. 
b Discontinn ed Oct. 15, 1891. 
• From Jan. 11 to Feb. 29, 1892. 
d From .A.pr. 1, 1893. 
• Discontinued Feu. 15, 1893. 
t Discontinued .A.pr. 30, 1892. 
cDiscolltinued July!, 1891. 
11 ]>iacontinued Sept. 30, 1891. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Missouri. 
· I Fiscal year ended Jnne 30, 1892. Fiscal year ended June RO, 1893. 
Original .Annual i------------1 Annual 1 ___________ _ 
.itame. contract pay July Ad<li· Total pay July Addi· Total 
pay. I 1, 1 91. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
1---------t-D-o-ll-a-rs-. Dollars. Dollars. Dollar11. Dollars. Dollars. Dollar11. Dollars. Dollars. 
- J p An<rlin .........•. 125.001 125.00.......... .......•.. 125.00 125.00 ...•...... 
1
••••• ••••• 125.00 
.. ~ .. : do . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 94'. 00 6. 79 . . . • . . . • • . 100. 30 102. 56 ....•..••..•• •.. • • • • 102. 56 
•••••• 110 • •• • • • ••• • •• •• • • 430. 00 430. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . 419. 40 430. 00 .......•..•••••• • • • · 427. 76 
.••• .. do........... ..... 135.00 135.00 ...•.•.... J···· ······ 134.15 135.00 ......... . •.•••••••. 134.57 
..•... do . . . . . .. . . . ...... 360. 00 360. 00.......... . . . . . . . . . . 357. 70 360. 00 . .•• • . • . . . . . . • • . • • • . 357. 79 
.•. ... do.•. ............. 85.00 85.00 7.08.......... 22.56 ...... · ... ... .•.........••.•••....•...... 
• • • • • • 110 • • • • • • • • • • • • • • • • 82. 00 82. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 00 82. 00 . . . . . . . . . . • •••••• • · . 82. 00 
...... do.b.............. 70.00 70.00 5.83 .......•.. 27.70 ...•...•....•. ......•••.. •••............ 
G or , • H.. Barne • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 06 .......•...•.•......... · • · •• · .......... . 
lllo L. Bri. coe...... . 144. 70 144. 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 70 144. 70 99. 07
1 
......... ·1 243. 77 
.ilcn,iamin Bilbro....... 199. 00 199. 00. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 199. 00 199. 00 . .. . . . . . . . . •. • . • . . . . 198. 61 
L. E. lir ·vard . . . . . . . . . . 93. 00 93. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93. 00 93. 00 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 93. 00 
Lo".i l>. Bradley . . . . . . . 135. 00 135. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135. 00 135. 00 . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . 135. 00 
.Altr ·d )I. Brockman . . 5!0. 00 540. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540. 00 540. 00 . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . 540. 00 
Alonzo .Bradbury d •• •• •••••• •• • • ••• •• • • •• • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • 20. 52 .......... J .......... · ................... . 
William .M. Barnes . . . . 140. 00 140. 00 150. 00 62. 93 ' 227. 07 160. 00
1 
33. 91 . . • . . . • • • . 192. 77 
_ ·. J. Bradley . • . . . . . . . . 149. 50 149. 50 .................... 1 149. 48 149. 48 . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . 149. 48 
(3 t·or" l:'. Baum ...... . 14. 642. 00 14, 642. 00 .................... 1 14, 636. 00 14, 642. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 631. 60 
'hurlc • L Bailey• . • •. 80. 00 80. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80. 00 ...•... .....•.............• ............. 
William Y. Burnett•.. 98. 00 98. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 65. 07 .......•..••..........................•. 
,YilliamBaker' ....... 197.56
1
.......... . ......... .......... 134.75 .. .. .......... ..... : .................••• 
f ~:j~.~!~to~~~.~h~~i,· :: ~t ~~ :::::::: :: ::: : : : : : : : : ::: :: : :: : .... ~~~·.~~ .... soil." 00: ::::::::: ::: :: : : : : : .... soo:oo 
William '.Ilop.pb ..... 200.00
1
.......... .......... .......... ..... .... . 200.00 .......... .••••••• •. 200.00 
J.11. Hla ·kwotl..... .•. 50. 00 50. 00 .......... , . . . . . . . . . . 48. 49 50. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 49. 57 j1t~~~~~lt!~~~~::: :iHL:::::::: ::::::::::!:::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 2iHI 
~/fr~g1r:~~~:~:::::: .... ~;:.~~ :: :::::::: ::::::::::1:::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 1H~ 
J. 'l'. Unlvert..... .. . . . . 230. 00 230. 00 .......... /.......... 225. 96 ~30. oo .....••.....•• : . . • . . 227. 94 
.J. 'hurch•.......... 150.00 150.00 12.50
1
..... ..... 150.14 ... ......... ....... ...... .•••........... 
'lhoma K 'otuer .. . .. 74. 94 74. 94 5.18.... ...... 80.12 91. 32 ....... ... . •. . .. . . . . 91. 32 
Jo ph . 'ockmau.... 328.00 328.00
1
.... ...... ......... .. 328.00 328.00 .......... .•••••••.. 327.16 
\\'.tu~:u~·iia~·tii.i:": 330.00 330.00 .....•.... 1.......... 327.83 330.00 ····· ····· ·•··•· •••· 329.48 
'Jl'a.11V!l•(••9i~;lldl!Wl•J•le0.l~n:·P.:.:.:.: .. · ·.·:. mJ~ m:~~i::: ::::::: :::::::::: 354. 60 367. 80 ...•....•..••••• •••· 367. 42 
80.00 ......... . ........ .. .......... l~u~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
'. Jt C 'u1wla11d q........ 104. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. 91 . ....... ..... ... •.•......... ........•••. 
;~ii:~~;!\\f rr;:1: 4l!)t9~9! //i ,.: ; ;;;};;;;:;•• ····:~;: :;;;;r::i:::t:::• tt:::: ::'.:!1i'.~ 
C. l · C ·atl'liit1 '· · · · • · · · · .• ~.,,· 
99 
4
2
6~. 00 ... ....... 
1
.. .... .... ;".18. 56 460. 00
1
•••••••••• • • • • • • • • • • 458. 78 
· ·· ··.du · · · · · · · · · · · · · • • · .,., __ 99 33. 00 · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . 231. 71 233. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . 233. 00 •.•... do ................ !.,~· 19 12.00 ............ ... ... . . 182.00 182.00I ... •......••••...••. 182.00 
••• • • · tlu • • • · • • • • • • · • • • • • 22·2,02. 9u9 ~27 · 00 · · · ·...... . . . . . . . . . . 227. 00 227. 001•••••••••• • • • • • • • • • • 225. 56 
.... .. ,In················ · 9 222.9!1 ···· ······ ....... .. . 222.06 222 991.......... ......•• .. 222.99 
...... ,In................ 1707·.999 77.00\·········· ····· ····· 77.00 11:001.......... ......•••. 77.00 
······'
10 
·••····•·•·•• ••• 
1
t
9
· 99 148.00
1
.......... .. ... .. ... 147.os 14s.oo1••••• ••••• •••••••••• 148.oo 
...... do················ 
1
"
2
·
99 
15~.99 8.!Jl....... ... 168.90 175.241.......... .•........ 175.24 
..•••. do · ·· · ·· · · · · ·· · ··· 1 00 179 4? 183 O I 183 00 
::::::::~ :::::::::::::::: 14]~(j:~9i9 1~:~g1:::::::::: :::::::::: l~:g~ 1~{~~ :::::::::: :::::::::: 1~f gg 
....•. du················ '"9. 99 417.00 ·········· .......... 417.00 417.00 ......•••. ......•... 417.00 
..... . du················ 2-92· 99 250.00 ·········· .... ..... . 250.00 250.00 .......... 
1
......•... 250.00 
•·· ••• do · ···• · · • · · · ·· · ·· · 99 293. 00 · · · · · ·· · · · . . . . ... . . . 289. 34 293 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291. 56 
······'!"··--············ 111 · 99 89.oo ................. ... 89.oo 80:oo .................••. 89.00 
· .•. •• , o · · · · · · · •.• · · · · · · 112 00 58 77 170 266 00 
•.•.• . du .•..... ......... 61.9!) 62.00' . ······· · ·· .77 266.00 ...•••.•.. 1····· ····· . 
..•... do ........•....... 53· 99 54· 00i· ····;3··2··· ······· 62.00 62.00 ... . ...•....••...•.. 62.00 
.... .. ,Io ... ............. n:oo 72·00 ~9·~~ ...... 6.0. 87.22 97.20 ·········y········· 9'.7,2~ 
... ••• du.'·......... ..... 06. 99 97· 00 · 1 · 0 85. 33 84. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 83.1 
..••.. do ..• •••••••.••••• 54 99 55· 00 ···--27············ · 96.08 97.00 8.08 .....•.... 83.49 
•••••• 1111 ••.••••••••••• •. 134: 99 ir·oo .48 ....... .. . s~.48 s2.4s·········· I·········· ~2.48 
.. .... 110 •• •••••••••••••• 4699 4~·001··-- ·io······ ······· 133.as 135.00 .............•...... 132.87 
.•.•.• do ........•.... ••. 222:09 223· 00 40·~~·····~~··: ii6.~0 70.48 48.07 .......... ll~.55 
•••••• 110 • • • • • • • • • • • •• • • • 1o9. 99 110· OO · ""· Oo 227. 31 223. 00 .......... 1.......... 223. 00 
..... • ,,,, •············•·· 130.99 140:00 :::::::::· ·········· 110.00 110.00 ....•..•.. ......•••. 110.00 
.... •• llo . .• . . . • •• . ••••.. 43. 0,1 44 00 4" • • • • • • •• •• 140. oo 140. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140. og 
.•.... do . . . . . . . . • . ••••.. 206 99 207· 00 13· 58 · · · · ··· · · · 44. 45 45. 36..... ••• . • . •• • . . • • • . 45. 3 I •••••• do .......••. •••• •. 38!)• 99 390• 00 • . • • • • •• •• • 220. :IB 289. 36 .......... •••....... 285. 56 
' · · · · • · · · · · · · · · · · · · . . . 385. 86 390. 00 . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . 386. 00 
• Di ontiuued, pt. 5, 1 !ll. 
L lJi •outiuu l ct. 2:1, 1 !Jl. 
• From ct. 10 to 13, l 111. 
'From .14, l 91, to i,· h. 29, 1 92. 
•To Jnne 30. l .!.. 
'l'rr,m • t. lW, 1 91, to Jun 30, 1 92. 
1 From. ov. O, 1891, to J u.ne 30, 1892. 
b From ,Tuly 1, 1892. 
1 From ept.1, 1 92. 
J From Jan. 1, 1 !l:J. 
k It'rom .March 1, 1 !l3. 
1 From, fay 15, 1 93. 
• From Jun 1, 1 !l3. 
• From March 16 to 21, 1893, 
0 Discontinued Mn.y 31, 1892. 
P From Oct. 6, 1891, to June 30, 1892. 
q From Oct.19, 1891, to June 30, 1892. 
r From Oct. 20, 189i, toJnne 30, 189:!. 
• From Nov. 1, 1892. 
t Discontinued April 10, 1893. 
l, 1893.] 
No.of 
route. 
45815 
45810 
458:W 
45820 
458:17 
45836 
45845 
45851 
45854 
45857 
45864 
458li8 
45869 
45882 
45885 
458\Jl 
46085 
46086 
46087 
46095 
46028 
4609\J 
46100 
46101 
46102 
46105 
45145 
45185 
45197 
45207 
45295 
~5461 
4~567 
45601 
45633 
45689 
45755 
45773 
45811 
45831 
45833 
45853 
46017 
45159 
45479 
45563 
45265 
45365 
454H5 
45\J75 
45988 
45600 
45738 
45874 
45876 
45973 
45670 
45612 
45987 
46006 
46021 
45212 
45860 
45591 
45637 
45838 
46008 
4606] 
46076 
46v 1 
45458 
45751 
458!)8 
45998 
46001 
46019 
MAIL CONTRACTORS. 209 
Star Service-Missouri. 
Original Aimual l<'iscalyearendecl .Tune 30, 1892. Annnal FiscalyearcndedJune30,1893. 
co11tract pay July Addi- l Total pay .T uly .A.<ldi- I Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease.! allowed. 1, 1892. tional. •Decrease. allowed. 
Dolla,·,. n,u~"· Dol\ ... ,. Dollar,. n,u.,., I D•llt"· . Dollar,. I D,lla,·,. n,u~·-
c. R. Catrhing __ ....... 61. 991 62. 00 89. 76 . . ... . . . . • . 99. 12 lo9. 84. ..• . . . . . . . . . . ...••. fo!i. 95 
...... du................ 53.99 54.00 41.60 ·····-···· 95.60 171.76 21.81 .. ·-······ 190.45 
...... du ... -- .. ········· 106.99 107.00.......... .......... 107.00 107.00 .••.... - .. '.......... 107.0U 
..••.. tlo ................ 46.!l9 47.00 .••..... -·······-··· 47.00 47.00 13.72·-········ 60.72 
...•.. do .. _ ....... _ ....• 217.99 218.00 218.00 .....•.... 433.20 436.00 18.6J ........•• 451.69 
...... do·-·············· 109.99 !10.00 ..... - .. - ........... 109.77 110.00_ •...•..... _ ........ 110.00 
. _ .... do .... __ ........•. R84. 99 835. 00 335. 65 4. 39 649. 76 662. 16 . •• • • • • . . . . . . . . . . . . . 657. 34 
...... do._ ......•....... 117.99 118.00 .................. _. 116.78 118.00 .••..•.•. - .......... 118.00 
...... do . . . . . . . . . .. . . . . . 222. 99 228. oo .•..•.... _ . . . . . . . . . . 221. 60 223. 00 _ ..•....... _. - - . . • • . 221. 6l' 
...... do ................ 111.99 112.C0 .••..............••• 112.00 112.00_ ......... 1 •••••••••• 112.0U_ 
..•... do . . . . . . . . . . . . . . • • 82. 99 83. 00 .•••••..... _ .. _. . . • • 83. 00 83. 00 - ..•••.... I... . . . . . . . 83. 00 
...•.. do . . . . . . . . . . . . . . . • 82. 99 83. oo ......... _ . . . . . . . . • . 83. oo 83. oo ...••..... I· . . . . .. . . . . 83. oo 
...•.. do.a .... ········•· l;n~ 1it~g 3~:~~ :::::::::: 1i~:~~ :::::::::: ::::::::J::::::::: :::::::::: 
::::::~~·:'.:::::::::::::: 96.99 97.00 2.52_ ......... 99.52 99.52 .•••.... J ......... 99.52 
·-···-do ... - ... ·-······· 324.99 325.00 .......... 1· ········· 325.00 325.00 .••... --············ 325.00 
W.B.Catching <....... 89.00 .....•.....•......... · .......................... ,.. 38.87 ... -...... 77.62 
iiil ! :11: i [~_~It_:_••:::;! :Ii !I:::;'.!!!;: ii ii iii! ::11 ii 1; !'. !!!1:ii•: •:::: i•i!l!li 1 i: ;:: l: l: l'.1• t; iii: i •: · ii· 
'.r. W. Carney.......... 269. 00 269. oo. ••••..... . . . .. ..•.• 202. 99 269. 00.......... . .. . . .. . •. 269. 00 
...... do . . . .. . . . . .. . . . . . 493. 00 493. 00 . • • • . . . . . . . . . . . • . • • • 481. 90 493. 00 ............. - .. . . • • 490. 07 
••.•.. do ..... ·--·--····· 294.00 294.00 .••..•. - .. ·· -······· 293.00 294.00 ........ -. ·-· .. -···· 292.50 
---·-·do.-·-·-···· ··· ··· 167.00 167.00 ..•..••••.......•.•• 167.00 167.00 .• -···-··-·------··· 167.00 
...... do ..•............. 277.00 277.00 ..•...•••.........•• 277.00 277.00 .......... ·-----···· 277.00 
. _ .... do . . . . . . . . . . . . . . . . 164. 00 164. 00 . . • • • • . • . . . . . . . . . • • • 163. 89 164. 00 70. 28 ... - .. . . • . 233. 49 
_ ..... do ............. _ . • H28. 00 328. ooj ..•..•.•......... ::. • 326. 84 328. 00 .•...•... _ I · .. _ . . .. • • 328. 00 
...•.. do ....... __ .. ·..... 289.00 289.00 ..•.•••••. .......... 287.62 289.00 ·········- ··--·· .. ·· 289.00 
•••••• do ................ 239.oo 239.oo ..••••••••..•••...•• 239.oo 239.00 .•.. ____ .. I .......... 239.oo 
...... do .. . .. . .. . . . . . • . • 364. 00 364. 00 . • • • . • . • .. . . . • • . . . . • . 361. 07 364. 00 175. 08 ' . _ ... _. _.. 526. 32 
.••••. do····-··········· 279.00 279.00 .......... ....••.••• 278.12 279.00 ·········· !·---···-·· 279.00 
::::: :·i~·.g.:: ::: : : : : ::: : : ~it ~g t~f gg ..••• ~~--~~c:::: :: : ~~~: ;g -··· 2s4.' oci:::: :::U:::::::::: .... 2si 63 
..... _do·-·--·-·-·-····· 589.00 589.00 17.30 .......... 605.87 599.00I 19.28 57.68 549.41 
...•. _do.h ·--- .. ---····· li:!9.00 139.00 • 66.981---······· 110.80 .••..••.•....... ·.·-· ' ·-----· ... -····--··-
•••... <lo .•.. __ .. _ ... __ .. 338.00 . 338.00 .••••...•. ·-- .. ··••• 337.15 338.001 .... -·-··-J--··---,·· 338.00 
. D.'A.dC~~y~1~:: : .. : : . : : :· ~~~: g~ .. -·21i 50 :::::::::: : : : : :: : ::: . ½~~: l~ ... -272.' so1::::::::: :1: :: : :: :-: : : . -. ·21i 50 
______ do .. _ .... --······- 54.75 54.75 12.061···--····· 66.8l 69.96: 34.39 ·---- .. ·-· ltl!.35 
..... _do.i ... _. __ .... .. .. 619.oo ..•.••.••• 16.52 .......... j544.19 629.961 ••••••• --·I·--· .. -·-· 628.9l:J 
GardnerCowles ....... 272.63 272.64-·········-········· 272.64 272.u4_·····---·-----···-· 272.64 
...... do ..•. _ ....... __ .. 498. 63 498. 64 ........... __ •.• _... 4.93. 19 498. 641• ~ •••••••••• __ •••••• 498. 32 
: :::::~~: ~ ::: ::::::::::: 1~t ~; 1~i: z: ·-····~·.~~ :::::::::: 1~L ~i: :::::::::!:::::: ::: : :::: :: : : : : : ::::::::: 
· · - ... clo. I ..... - - • • • • • • • • 322. 95 322. 96 .•.•••. _ .. __ .•.• _ • • . 322. 96 .......... I ___ ••• _ •• - ____ • _ . __ . _ ••• - - .•• -
Name. 
.T. B. Colegrove ...•. ___ . 144. 00 144. 00 ............ _. _..... 144. 00 144. 00 .. _ ... __ ...... _ .. __ . 144. U0 
...... do. 01 •• _ •• _ •• __ ••• _ 54. 00 54. oo .••••..... _. __ ... __ . 53. 66 54. oo 4. 50 ___ .. _ . _ . . 58. 50 
...•.. do ......•.•. ·-··-· 248.0G 24.8.00 5.28 63.32 29~-~5 184.?~···-----·· \--·-·-·--· lG~.2~ 
...... do ....... ·-······· 90.00 90.00 55.36 .---·-·--· 142.68 145.36 ._. _____ .. 
1 
__ ._ ... _.. 14il.78 
... ___ clo ..... ·-·-·--···· 464.00 464.00-·······-· ----··--·· 462.~2 464.00 . __ . __ .. __ ·--· .. ···· 4!i0.60 
W . .T.Clemeusn .... _... . ......•........ ······-··· --·-·-·--· .:>0--·-----·· ---·-··--- ·-----·-·· ····-- .. --
J. W.Carlisle 0 ..... _ .. _ .. ____ ·····-··-· ·-----··-· ·-···-···· .41-······--- '-··-----·· ... -- ..... --·· .. -··-L. W. Clemens r .... ___ . 218. 40 .•...•.... ___ .... _ ..... _...... 206. 61 ..•.. ___ . _ ·. _ .. _. _. _. ; ___ . _ .. _. __ .. _ .... . 
WilliamW.Chrisopoq_ 83.20 .•.....•.. ·--·--··-· --····---· 54.02--··· --·i ... . 
J . .T. Crim r ••••• _ • ___ • _ 149. 00 .••.. __ . __ . __ ....... _ . . . . . . . • . 56. 08 __ .. _:: ___ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : _. _: 
.TesseH.Davis .. --·--·· 190.00 190.00-······-···-·····-·· 190.U0 190.00 ___ ········-·--··--· 189.40 
:;-l~;&atn·u-~~~g~~:: 482:00 -···4iiioo ... _209.'22 :::::::::: 6~u:--··964:of ::::::::: :::::::::: ··-·955:4!) 
. - - •.. do ....... - - . - - - . . . 403. oo 403. uo . ____ ..... 1. _. ___ • _.. 367. 14 403. oo' . __ . _ ..... _. _. _ .. __ . 391. 76 
Thomas.I.Darrell -··· 364.00 364.00 .......... J.- ... ···-· 363.50 364.00' .-----·-·· ·--··-·-·· 364.00 i,£i?~~~ :: ) . 1i!: II •• : ••I;[ •••••• :  : I : ••• :  • :  :  :rn ll •;;. 1: :;i ••• ).: •••••••••• : •••... iir ~l 
Charles Edmonds ... _._ 96.00 96.00 ...• ·----- ' -----·--·· 95.70 96.00.-·--·---· ·--··-·-·· 96.00 
J1~;:~J!~!!!. '!!i! ::/? :::::"}):••••: }'.:l1 ··i ;;! ::/? ::::'.it ii 
•Discontinued.Tune 30, 1892. 
bDiscontinued.Tan. 23, 1892. 
•From.Tan.3, 18Hil. 
d From Jan. J, 1893. 
iFrom .Tan.18 to .Tune 30, 1892. 
J From Aug. 24, 1891. 
kDiscontinueo Dec.16, 1891. 
q From Oct.26.1891, to.Tnne:l0, 1892. 
r :From Feb. 15 to .Tune 30, ~R92. 
• From April 5 (,o .Tuue 30, 1892. 
• l<'rom .Tan. 16, 1893. 
'From Apr.11, 1893. 
c Discontinued Jan. 16, 1892. 
b Discontinued Oct. 24, 1891. 
BB-VOL II--14 
1 To .Tune 30, 1892. 
mDiscontinued .Tune 30, 1893. 
n Service .Tu,ne 2, 1892. 
•Service Aug.11, 1891. 
P From .T uly 20, 1891, to.Tune 30, 1892. 
t From July 1, 1892. 
u From Nov. 1, 1892. 
y From Dec. 1, 1892. 
,. From Oct. 12. 1801, to.Tune 30, 1892. 
_J MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Missouri. 
. ·o.ofl rout • 
----------------
---+----------1- - ---------
·aruo. 
I Fiscal year ended June 30, 1292. Fiscal year ended June 30, 1893, Orio'inal Annual _ _ _ _ _______ .Annual 
coutr:wt 1my July •dui·. T tal pay July .Addi· Total 
1891 .o. D O 1 189? Decrease. allowed. yay. 1, . tional. ecrease. allowed. ' "'· tional. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. .Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
4r, - I:tl J. E,·an •. .. • . . . • • . 9:J. 00 ......... ........................ ..... - . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . • • • . • • . 86. 93 
•:.u; .\udr ·I\ .Easl y..... .. . 192. oo 192. 00 ..•••..... . .. . . . . •. . 192. 00 192. 00. ••....... ..• . ••.••. 192. oo 
451'.!'.J 1·· .... do................ Ul:l. oo 182. oo . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 179. 58 182. oo.......... . • • . . . . . . . ~~o. i~ 
45126 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 392. 00 392. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391. 59 392. 00
1
.......... . . . . . . . . . . O. 
4·136 ...... do.~.............. 362. 00 362. 00 _24.13. .. . .... .. 162. 7 .......... ····· · ...........••... ..... · · · 
45'.W, ...... tlu •. .. . . . . . . .. .. . . 262. 00 262. 00 97. li..... ..... 309.15 524. 00.......... . ..••..... 521. 62 
4~•:!55 ...... ,It, .. . . . . . . . . .. . . . . 14 . 00 148. 00 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 14:J. 86 148. 001 132. 72 . . . . . . . • • . 280. 03 
45.1:12 •••••• 1!0 • . • • . • . . • • • • • • . • 142. 00 142. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142. 00 142. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 141. 50 
15. 40 ...... <lo. •.............. 2 8. 00 288. 00 24. 00 . . . . . . . . . . 312. 00 ............. ................ .......... . 
4~,a;;:i ...... ,lo . . . . . . . . . . . . . . . . 392. 00 392. 00.......... . .. . . . . . . . 390. 76 392. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389.11 
4:;:11;;1 ••••.. ,In • . • • • • • . • • . • • • . • 192. 00 192. LIO . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 192. 00 192. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191. 70 
45:n9 ••.... tin . . . . . . . . . . . . . • . . 434. 00 434. 00 12. 06 144. 68 300. 92 289. 32.......... . . . . . .. . • . 287. 02 
-1· !l'J •••••• do................ 114 UO 114. 00.......... . . . . . . . . . . 108. 37 114. 00 2. 50 . . . . . . . • • . 111. 29 
-1551i •.... • ,lo................ 164. 00 16-!. 00.......... . . . . . . . . . . 122. 91 164. 00 35. 99 . . . . . . . . . . 199. 99 
n, :! •.•... ,10 . . . . • • . . . . . . . . . . 396. oo 396. oo . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. 392. 72 396. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396. oo 
.i;; • > • • •••• tin • • . . . . . . . . . . . . . • 148. 00 148. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148. 00 148. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 148. 00 
000
1
·iUI"· .·.·.·.u ... <!1-
0
::.1}.e·)···d··.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 76.oo .......... ....... ... .......... ...••..... 76. oo ....... .. . . ......... 76. oo 
~ 84. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 84. 00 61. 081. . . . . . . . . . 142. 21 
46U1i •..••. do. d • • • • • • • • • • • • • • 414. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414. 00 4. 681 5. 71 412. 31 
4al30 ,J..A.F111t........ ...... 63.oo. 63.oo 62.14.......... 125.14 126.00. ........ ........... 126.00 
4513!! ...... tlu . . . . . . . . . . . . . . . . 132. 00 132. 00 ........ : . . . • . . . . . . . 1'11. 39 132. 00:.......... . . . . . . . . . . 132. 00 
1511~ ...... 1!11. •.............. 72.00 72.00 6.00 ·········· 47.93 .......... · .•........ ·········· ····•••••• 
1.;140 ...... do................ 90. 00
1
. 90. 00 15. 09..... ... .. 105. 09 108. 76 92. 51 . .•• . .. . .. 195. 64 
t:il t •.••.• do................ 160. 00 160. 00.......... . • . . . . . . . . 158. 89 · 160. 00 .•••••••.. •• • . •• . . . . 159. 44 
4'il5l ...... do ................ 1G8.00 168.00.......... .......... 166.79 168.00 .••..•.•.. 1·········· 167.52 
4:ilfil ...... ,lo . .. . . . . . . . . . . . . . 396. 00 896. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391. 82 396. 00.... ••• • . . . . . . . . . . . . 393. 48 
451li2 •.•••• tin . . . . . • . . • . . . . • . • ~70. 001 270. 00 135. 00.......... ?81. 39 ~05. oo: 5. 47 ,.......... 39~. 37 t:il65 · .. ··.du . . . . . . . . . . . . . . . . ,198. 00
1 
398. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 388. 53 398. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 396. 74 
451·:! ...... do ............•... 77.00 77.00.................... 77.00 77.00 .•••...... 1··········· 77.00 l~I :1 ·····.do . . ............. ·1 58. 00 58. 00 29. 00 . . . . . ... . . 87. 00 87. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 87. 00 
,fol I •••.• • ,lo................ 76. 00 76. 00 38. 00.... . . . . . 113. 50 114. 00 ••••••... -1 ·.......... 114. 00 
4:;19 •....• i10................ 138. oo 138. oo .................... I 138. oo 138. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 138. oo 
1:;~u:1 ••.•.. ,lo . ...... . ........ 378.oo, 378.00 3.94 26.18 349.46 347.201·········· 1·········· , 347.20 
,1:!36 ...... ,lo . . . . . . . . . . . . . . . . 106. 00
1 
106. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104. 00 106. 00 .•.•...... , . . . . . . . • • . 106. 00 
15:!13 •....• do................ 268.00 268.00 5.36 46.32 227.04 203.681·········· 1········· · 203.68 
~~}8 :::::::::::::::::::::::::: 290.00 290.00 .................... 290.00 290.00 ........ . ........•.. 290.00 
130. 00 130. 00 6. 50 58. 50 78. 00 52. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 52. 00 
4;j:!5G · .. · · · tlu .••.•••••.••••. · 1 438. 00 438. 00 . . • . . • . . . . . • • . . • • • . . 435. 24 438. 00 . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . 438. 00 
45:152 ...... do................ 98.00 9 .00 .......... 1.......... 98.00 98.001·········· ,·········· 98.00 
;i~1000" l ·.· .. ·. : .. ·.: . :,:1::0; . ·.:.: .:.: .. · .. · .: ·.· ·.· : .. : .. ·.:. : .. ·1 67. oo 67. oo.......... . . . . . . . . . . 57. oo 67. oo ..•....... 1......... . 67. oo 
~:- 97.oo 97.001.......... •••••••••• 96.14 97.oo ··········!·········· 97.oo 140. 00 140. 001 .......... I..... ..... 140. 00 140. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.40. 00 4511:1 ...... ,to . . . . . . . . . . . . • • . . 2. 00 82. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 82. 00 82. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 82. 00 
45410 •••••. <lo................ 494. 00 494. 00 .. . ................. 
1 
486. 60 494. oo. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 385. 44 
4&1:!:J ·····.do · ·······.. . ..... 114. 00 144. 00.......... . . . . . . . . . . 144. 00 144. 00.......... . . . . . . . . . . 144. 00 
454:! .. • ... ,10. ' ..........•... , :m.ou :m.oo 25.92 .......... 333.79
1 
.. ..... .. . 1 •••••••••• 1 •••••••••••••••.••• • 
45129 ....•• du ... . ............ 200.00 290.00 .................... 283.68 290.00 .......... 1 ........ .. 280.74 !lm ::::::::::·~:::::::::::::::· 2!12.00 292.00 340.67 .......... 630.81 ............ .................... ....... . 
,. :J50. 00 359. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357. 62 359. 00 .•.•.•.... I.......... 3G:l. 62 4
.,139 •••••. cio . . • • • • • . • • • • • • • • 3. oo 8a. oo . . . • . • . . . . . . . . • . . . . . 83. oo 83. oo . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . 8a. oo 4r,m ...... do . . . . . . . . . . . . . . . o. oo 80. oo . . . . . . . . . . . .. . .• . • . . 80. oo 80. oo .......... I.......... 80. oo 
4am ...... ,lo................ 97. 00 97. 00 48. 48 ••••••• ••• 145. 48 145. 481 50. 92.... .. . •. . 196. 40 
454 I) • • • • • • 1\0 • • • • • • • • • • • • • • • • 267. 00 267. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 267. 00 267. 00 58. 58 . . . . . . . • . . 324. 58 
.. ;~~I :::::::t::::::::::::::::: ~:~-00 276.00 29.00 .....•.... 205.00 102.56 64.7L ...•••.. 256.71 
4.,. 1, I .J .00 290.00 ·········· .......... 285.70 290.00 ..••...... .......•.. 287.13 ;i.,., ...... (IJ •• •••• • • ••••••• • 80.00 80.00 .................... -80.00 80.00i···················· 80.00 
!;~tr. :::::::::: :::::::::::::::: 3?i:·~~ 39!.00 14.5fl ········· · 107.69 141.00 ·•••······ .......••. 141.00 
I 'f'f l . · , 04. 00 29.i. 50.... .. . . . . 681. 08 788. 00.... ... . . . . . . . . . . . •. 784. 35 
· • ,···· ··'i° ··· ··· · · · ...... · l~!· 0o, !l;. 00 · · · · · .. . . . . ......... !l4. 00 9J. 00........ . . . .. . . . . • .. 9:1. 40 
, ti!;! .: :.:.:.:.:.:
1
1
1
,
1
':,: :.:.:. :.: • • ::.:.: •• ::. :. : •• :.: 1 ~~-~ l~.i.00 .......... 1·········· 155.00 1~5.00 GO.~~ ·········· 21?·:8 
.. ...,, u· fo5. 00 ·. ·....... . . . . . . . . . . 155. 00 lo5. oo 30. 2., . . . • . . . • • • 183. 38 
4• ,, , I ,,.·0· 
1
0JO o. 00 · ·· · · · · · · · ··· . .. ... 80. 00 80. 00. .. . . .. . . . . ... . . . . . . 80. 00 
'
1 
- • • • • •• , 
11 
• • • • • • •••• • • . ... -;!
1
: U 200. 00..... ... . . .... .. . .. . 205.14 2!JU. 001... .. . . . . . . . . . . . . . . . 290. 00 
r. ' • •• • •• du . · ·........ . .. . . uo 7G 00 
. _, ... . .. ,1o.r . .. .. . .... ..... i{~o 4fi5:oo ·····,i,,."i<i :::::::::: 1~t~~ ..... '.~~~~c:::::: t: :::::::: ..... :~~~~ / "' :::::::t :::·::::.:::::· ~\~ :~·~~ !l. ~r··. ·ti·i .(~ ~~J. 92 t~~- o~, .......... 
1
... ....... ~05. ~9 
,1 ; 1 . . . .. . 110 .......... .. ... . • 100.00' 100·00. · · · , .. ). ,l-o.!J8I wl•> .1 2 ......... . ,.......... 2974.010 
.. • 'J I I 11 I) • • •••• • •• • ••• • • •• •• • 1 100. 00 100. 00 .......... I . . . . . . • . . • 0. ] 
l~,,~, 1······'1°· ·· · .. ···· · · ··· · 1•6· 00° 118.00 JHi.013 . ........ . 222.831 236.0o ...... . 1·········· 217.12 
"'1/ •• • • • • ( II• • ••• • •• ••• • • •·• ., IJ 66 00 lJ 011 75 53 88 00 87 51 5 I •••••• rlo ....... . . .... .. . Hlt:oo 10~·00 . .......... ·, . .......... ..•....••. . 
l"iO J !fl.'!. OO l , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · JO?. 28 104. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19+ .. 00 
.. ..... . ,II ... ............ . 'IJ'I 00 0.1. OU . ...... . . .. .. . ...... , 10,l. 00 103. 00 ....... .. · 1·... .. . . .. 102. 00 4 
:iiiY. ·•··· ·,lo · · · · · · · · · · · · · · · ..,,., 2/!'J OU ••> '17 1 ''19 00 424 8 . '9° 76 4·-1"1 I '""I.I"' ,,,;· ·1 -·· • •••• • ••• • ., . .4 ...... . ... ... .. ...•. ...o. 
"
 
j ) • • • • • • 
1 11 
• • • • • • • • • • • • • • • • "' r. :iU 00 2 7 24 2 O O I 2'10 00 
::~Jt ::::J:: :: :::::::::::::: iill!,:ll:~~I ~~/~~ :::::::::: :::::::::: ·1 1~H~ ::~J~ ::::::::~i :::::::?1 ~~:~3 
,1 .;;24 ··•· . • du ·•· ·• • · ·••· •• •• · 11• 00 J!JJ 00 10:J 00 193 00 l!lO 00 45i 2 , •. . . .. ,lo . .. . . . . .. .. .... . 1 o· oo 1 · · · ··· ··•· · · ·········· · · ······ · · ·· ··········1 · · i3 l l 1.,· OO l o. oo 11~. :ic; · ·•·.• . ... Wl. 42 202. 36.......... . . . . . . . . . . 290. :1:i 
,i •••••• I 
11 
• • • • • • • •• • • • • • • • 1,._ ·•· O !3. 00 1 I.I.OU · ......... HJ7. 92 226. 00..... . .... . . . . . . . . . . 215. '.!0 45731 
···· ·· ''" ·· • ··· · ·· · ······ " () , 158 00 ' ]5 00 1· 00 4" 11· '107 It' 
.r-31 r 4"'.· oo· 4,r,· ······ · ··· ·········· · · '' · ·'· '·········· - ·.' 
·" • •• · ·· ' O • • • •• • • •• • • • · • • ·1 •v " 00 I 44+ fi8 446 00 I 441 ' ~~I~0 ••. .•. do··· · ······ ·· ··· · r~·: ~3~:oo :::::::::: :::::::::: 11 :;; 130:00:::::::::: :::::::::: m:~5 Jff ::::::j~ :::::::: ::: : ::: : .130· 00 ~;,0. 00 · ••••·. •• . . • • . . .. . •• 2:;2. 56 255. oo.. .. . . . . . . . . . . ••. . . . 25:1. ;,o 
· . 33 .oo ......... . . .. . ...... :rnJ.6s 330.001•••••••••• •••••••••• :n7.27 
•Di co11lin111·1l ,Tnn 30, 1892. • Discontinued Jan. 30, 1892. 
d 1'' roru J ulJ· 1, I 92. r Di11continued 8tll't. 30, 1801. 
• From .Juh- 25, J. 9:!. 
~ l)j coutluut-d 0~. 31, 1801. • 
I 
1, 1893.] 
:N"o. of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 211 
Star Service-Missouri. 
Fiscal year endedJ unc 30, 1892. Fiscal year ended June 30; 1893. Original .Annual 1 ____________ 1 .Annual 1 __________ _ 
contract. pay July .Addi Total pay July .Addi· Decr·ease. Total 
pay. 1, 1891. tionai. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. allowed. 
--l·---------1---·1---- ·---·-------1-----~----I----
45763 J.A.Fults ............ . 
45766 ...... do ............... . 
45767 ...... do ............... . 
45769 ...... do ............... . 
45793 ...... do. a • • • • • •••••••• 
45799 ...... do ............... . 
45803 ...... do .............. . . 
45940 . ..... do ............... . 
45132 Finis D. Fowler ...... . 
45169 G. W. T. Fletchall .... . 
45749 Michael l!'olcy,jr ..... . 
45812 A.H. Fletcher ........ . 
45965 ,Tames M. Fugitt ...... . 
46041 Alonzo Fellers b ••••••• 
46064 S. H. Farrar , .... ... ... . 
46065 N. J. Freeland d •••••••. 
46066 W . .A. Fletcher, W. E. 
~~ !~.~ ~·~--~'.1.t·c·l'.·. 
46103 J. A. Freeze • ......... . 
45147 J. D. Frier ........ .... . 
45253 ...... do ............... . 
45278 ...... do ............. .. . 
45314 ...... do ...•........... 
45324 ...... do . ............ . . . 
45328 ...... do ............... . 
45331 ...... do ............... . 
45333 .. .. . do ..... ..... . .••.. 
45412 ...... do .............•• 
45557 ....•. do ............... . 
45558 ...... do ............... . !~m ::::J~::::::::::T:: 
45649 ...... do ............... . 
45066 ...... do ............... . 
45675 ...... do ............... . 
45737 ...... do. r •••. .• .•• •.••. 
45778 ...... do ............... . 
45870 ! ...... do ............... . 
ii!!! I AL :: ::: 
459-11 ' ...... do ............... . 
45945 .•.... do ............... . 
459H ...... <lo .•••...•.•.•.••. 
45971 ...... do ............... . 
45662 .Andrew Graham ..... . 
45698 Tony Goekel ......... . 
45748 J. J. Gore ... .. .... .... . 
45839 Wm. H. Gi!Json ....... . 
!~i~~ ~.0.r~{}!·kiA~.~~~ .t.::::: 
45\J99 James H. Guffey i ••••• 
4606:l Elza B. Garuer J ••••••• 
46092 Chas. T. Graven k •••••• 
46117 J. H. Garrett 1 ........ . 
45843 J. J. Griffith ........•.. 
45989 ...... do. b •••••••••••••• 
460:W .••••• do. b •••••••••••••• 
460:!8 ...... do. b •••••••••••••• 
46046 ...•.. do. b •• _ ••••••••• _. 
46115 ...... do. 111 ••••••••••••• • 
45168 M. L. Gardner ........ . 
45172 ...•.. do ............... . 
45176 ...... do: .............. . 
45194 ...... <lo ...•••..•...•.•• 
45196 ...... do ...............• 
45204 ...... do ............... , 
45205 ..... . clo ............... . 
45211 . ..... do ........ . ...... . 
45222 .•.... do ....... . . ...... . 
45249 ...... <lo ..••..•......••. 
45252 ...... do ............ . .. . 
45262 ...... do ....... . ....... . 
45263 ...... ,lo .... ... ........ . 
45272 ...... do ..............•. 
45291 ...... do . .............. . 
45298 ...... <lo ..•..•••.••.•••• 
45299 ...... do ............... . 
45304 ..••.. do ............... . 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars: Dollars. Dollars. Dollars. 
279. 00 271}. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272. 20 279. 00 .•.................. 
160. 00 160. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 160. 00 ' 160. 00 7. tiO •••••••••. 
106. 00 106. 00 21. 99 . . . . . . . • • . 1:!7. 69 159. 00 ................... . 
440. 00 440. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440. 00 440. 00 ................... . 
548. 00 548. 00 209. 59 . . . . . . . . . . 740. 40 759. 24 63. 27 .. ~· ..... . 
374. 00 374. 00.......... 4.10 350. 09 368. 36 ..•.... - ........... . 
394. 00 394. 00 . 49 5. 07 380. 47 388. 12 . - ..... - ........... . 
138. 00 138. OU 138. 00 . . . . . . . . . . 274. 24 276. 00 ................... . 
400. 00 400. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388. 39 400. 00 .•.................. 
312. 00 312. GO • • • • • • • • . . • • • • • • • • . • 305. 02 312. 00 ....... - ........... . 
39. 00 39. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. 00 39. 00 .............•. - .. . . 
968. 00 968. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951. 76 9"68. 00 ............... - - .. . 
ss. ool 88. oo . 5a 5. 50 83. 03 s1. 60 ........ , .. _. _ .... _ . 
60. OU • _........ • • • • • • • . • • . . • • . • . . . . 60. 00 5. 00 ......... . 
m:~~1:::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
.Dollars. 
273. 52 
164. 36 
159. 00 
440. 00 
817. 04 
342. 63 
376. 19 
274.1'.l 
396. 30 
312. 00 
39. 00 
954. 84 
81. 60 
56. 38 
420. 97 
186. 92 
195.00 ....••.............. ······--·· ..........•••..... ···•······ ···•·•·••· 171.00 
79. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 35. 36 
223. 00 223. 00 ...••............• _ . 220. 37 223. 00 ... - ... - . . . . . . . . . . . . 222. 30 
187. 00 187. 00 ··--·..... . ... . . . . . . 187. 00 187. 00 . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . 187. 00 
473. 00 473. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472. 50 473. 00 9. 85 110. 53 369. 70 
247.00 247.00 ......... . ·······-·· 245.13 247.00 .•••.•.... ·······-·· 244.66 
249. 00 249. 00 30. 48 27. 57 251. 91 263. 64. .•.....•... - . . . . • . . 261. 96 
187. 00 187. 00 i55. 40.......... 34'2. 49 374. 00 . . . . . . . . . . . . . • . ••• • . 373. 55 
191.00 191.00 ····· ··· · · ··-······· 191.00 191.00. ···•···· ....••••.. 191.00 
187. 00 187. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 187. 00 187. 00 . . • . . . . . . . . . . . • • • • • . 185. 82 
248.00 248.00 ······ ·· ·· . ......... '.!45.36 248.00 ..••...•.. ·········· 247.40 
63. oo 6,l. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 63. 00 63. 00 . . • • . . . . . . . . • • • . • • • . 63. 00 
93. 00 93. 00 93. 00 .. - . • • • • • .. 184. 84 186. 00 ...• - • . . . . . . . . • • . . • . 184. 00 
87.00 87.00 .......•. : .......... 87.00 87.00 ..•....... ....••••.. 87.00 
87.00 87.00 ........•........... 87.00 87.00 .••....•............ 85.76 
131. 00 131. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130. 20 131. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 128. 57 
:W. 00 26. 00 ................. - . . 26. 00 26. 00 . . . . . . . . . . . . . . - . . . . 26. 00 
193. 00 193. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193. OU 193. 00 13. 33 140. 80 65. 53 
113.00 113.00 43.70 .......•.. 68.57 ......•. · ······•·· ·········· ·········· 
55. 00 55. 00 60. 02 ..•.... - . . 115. 02 132. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 132. 00 
125. 00 125. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . 125. 00 125. 00 ..•... ·, . . . . . . . . . . . . . 125. 00 
134. 00 134. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132. 32 134. 00 . . • . • • . • . . . . . . . • • • • . 133. 16 
127.00 127.00 ......... . .......... ' 127.00 127.00 ..•..•.........•.••. 127.00 
243. 00 248. 00 ..... _.... . . . . . . • • . . 243. 00 243. 00 ......... ~. . . . . . . . . . . 248. 00 
133. 00 133. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133. 00 133. 00 • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . 133. 00 
597. 00 597. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595. 50 597. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 596. 12 
287. 00 287. 00 4. 41 26. 44 263. 14 234.12 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 233. 24 
338. 00 338. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32~1. 051 338. Oil ••••.••••••.. - • • • • • • 8:!0. 63 
213. 00 213. 00 ................. - . . 213. 001 213. 00 .................. '.. 213. 00 
182. 00 182. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 182. 00 182. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 181. 13 
74.00 74.00 ...... .. .. ·······••· 74.001 . 74.00 ......... . .......... 74.00 
52. 00 52. 00 52. 00 . . . . . . . . . . 103. 00 104. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99. 50 
647. 00 647. OU 313. 69 . . . . . . . . . . 9-!4. 61 1,094.44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,064.34 
mJ~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: ~~u~c::::::: :·::::::::: :::::::::: :::::::::: 
2
~HL:::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::~J:::::::::: ::::::::<::::::::: 2~Ui 
280. 00 280. 00 287. 98 67. 11 499.18 • 464. 28 31. 13 172. 321 320. 61 
249. 00 ................................. - . . . . . . 24!J. 00 20. 75 . . . . . . . . . . 21i2. 73 
157. 00. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157. 00 34. 01.......... 187. 41 
109. 00 .•......•........ - ... ..... . - . . . . . . . . . . . . 109. 00 21. 19 . . . • . . . . . . 130. 19 
333. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333. 00 ....•••• _. . • . • . . . . . . 331. 94 
311.00 .................... ·······;·· !········ ·· ······ · -·· ···· ···--· ·····•···· 19.37 
247.00 247.00 .......•.. ·······-··1 246.531 247.00 ...••..... .......•.. 245.50 
!H l!rn \Y <> IH lillC< !!CU lff  ~
177.00 177.00 ········· · .......... 173.64 177.00 .......... 1.......... 177.00 
133. 00 133. oo, 4. 28 ] . 82 135. 46 133. 00 ... - ..... ·1 ·......... 133. 00 
119. 00 119. 00..... .. . . . . . . . . . . . . . 117. 86 119. 00.......... . . . . . . . . . . 117. 45 
307. 00 307. 00.......... . . . . . . . . . . 298.18 307. 00... .... ... . . . .. . . . . . 807. 00 
121. 00 121. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109. 40 121. 00 3. 60 16. 20 108. 40 
239. 00 239. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218. 72 230. 00 26. !J2 . . . . . . . . . . 265. 02 
79. 00 7!J. 00 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 79. 00 79. 00 ......... ·11•••••••••• 79. 00 
55.00 55.00 .......... 1 ...•...... 54.00 55.00 ...............•.... 43.04 
258. 00 253. 00 ..•....•. ·1·......... 252. 20 253. 00 ·-... .. . . . . . . . . . . . . . 251. 63 
20n. oO 200. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1?9. SG 200. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 00 
450. 00 450. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.::9. 93 450. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444. 31 
• Discontinued Oct. 31, 1892. 
b ~'rorn ,July 1, 1892. 
'Disco11tinucd Sept. 19, 1891. 
g ]from OcL. l, 1891, to June 80, 1892. 
h From Sept. 7, 1891, to June 30, ]892. 
i From Oct. 12, 1891, to June 30, 1892. 
i From July 2&, 18!l2. 
k Ji'rom J au. 1, l Sit:l. 
1 From May rn, 18'.)3. 
m From May 15, 1893. 
c From .Aug. 1, 1892. 
<lFrom Aug. 1.5, 1892. 
• ]from Jau.16, ]893. 
-"' 
.. 1 MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Missouri. 
I Fiscal yearonded June 30,1892. A 1 Fiscal year ended June 80, 1893, Original Annual 1----------- nnua , __ 
.·am. contract pay July Addi· Total pay July A. ld' '.r t 1 
pay. '1., 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. ti~n~i. Decrease, allo~v~d. 
-----1---11----1------------'--- -- - ------
Dollars. Dollars. Dollars. 1 Dollars. Dollars. I Dollars. Dollars. Dollars. 
)l. L. 1; ,miner . . . . . . . . . 275. 00 275. 00 · • · • · · · · ·. ·. · · ·.•••. 272. 72 275. 00 .................. .. 
.•.••. clo . • . • • • • •• • . • • • • . 2:!3. 00 2W 00 ....• · ·... . . . . . . . . . . 222. 30 223. OLl ..•••••.•.•••.••.••. 
•••••• clo ..•..••••••••••. it~:~~ iinL:::::::: ::::::::::: 239.00 2a9.UO ................ · ... . iAL <> ,;jg: ')U) ')]::: :: ;,
4
!2
9
t.:~o~~og :, ;4
4
~
9
!:_.o
0
~~o~.:.~.~.~.~.ii.: .. :.·:.: : .. :.:·.~·.~·.~:.:~.~.~.:.· 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 1~: ii 49. oo . · .. · · .. · . I ........•. 
...... 110. •...... . . . . . . . . . 59. 00 59. 00 4. 92 . . . . • . . • . • J 5. 66 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ........ . 
Dolla,rs. 
275. 00 
221. 6u 
2J9. 00 
H9.00 
95. 00 
30-!.12 
143. 93 
49. 00 
...... tin................ 155.00 :5
35
5 .. 0
00
0 ::::::::::!:::::::: :: • 12595. 20~ 155.00 ..•••..... .......•• . 41 . ~15 .. 102 .•.... du . . . . . . . . . . • . . . . . 435. 00 ,. 4 .. ' 485. 00 . • . . . • • . . . . . . . . . . • . . ,, u 
-': ll~-~u_, 1·.·.·.·.·.·.','t',,' ...... ·.· ............. ·.·. ·.·.·. 135. 00 135. 00 5. 93 . .. . . . . . . . 140. 93 270. 00 .....•........ •....•. 270. OU 199. 00 199. UO ....•.............. ~ 198. 70 Hl9. OU . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 199. OU 
4~.,l.lli 1· ..... 110 . . . . . . . . . • . . . . . . 250. 00 250. OU · · · · · ·.•.. . • • . . . . . . . 249. 06 250. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249. 22 
.J" H5 ...... 110. .. .. . . .. . ... . .• 61. 00 61. UO ...• •• • .. . . .. . . . . . .. 61. 00 61. 00 18. 4~ . . . . . .. .•• 79. 47 
4514 ...... 1!0.. ... . . .. . . .• .•• 59. 00 59. 00 . . • ....... . ••.••.•.. 59. 00 59. 00......... 58. 73 
.j~ 51 ..•••. ,111. b.... ... . ... .. . 599. 00 599. 00 ..• .... -- . . . ••...... 593. 84 599. 00 49. 9~ . . . . .••••. 298. 96 
·,-156 •••••. ,lo................ 75. oo 75. 00 75. 00... .•••. .. 155. uO 150. oo.... ... . . . . . . .. •. • •• 150. 00 
451~,0 ..••.. ,lo . . . . . . . .. . . . . .• • 111. 00 111. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 108. 45 111. OU .... : . . . ... . . . . . . . • • • 111. 00 
45lti5 ..•... do . . . . . . . . . . .. .• •• 100. 00 100. 00 . . . . • •• . . . . . • . . .. . . . 100. QO 100. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 100. 00 
fili~ ...... ,lo . . . .. ... . . . .. ..• 325. 00 325. 00.. •.•••• •• . . . .. ... .. 325. QO 325. 00.......... . . . . .. . . . 320. 19 
4" Ii ...... 1111 • • • •• • • • • • ... •• • 125. 001 125. 00.. •.•••••. . .• . . .. . .. 119. 78 125. 00..... .. . . . . . . . . . . . •. 122. 60 
4:; l!J-1 •••••• 1111 • • • • • • • • • • • • • • • • 133. 00 133. OJ .. •..••... - - - . . . . . . . 132. 75 133. 00 .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . 132. 58 
45501 ...... ,lo............... . 99. oo 99. oo. .•. ... . . . . . . ..... .. 95. 70 99. oo us. ag..... .. . . . 160.10 
45505 ...... do.•............ ... 51. 00 51. 00 4. 25 . . • . . . . . . . 31. 99 ............. ............... ........... . 
4~,5]0 •····.do · • •......... .... 109. 001 109. UO · · .. ·· .... I· ··....... 106. 28 109·. 00 . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . 109. 00 
45514 •••••. do. d • • • • • • • • • • • • • • fin. 00 673. OU 56. 08 . • . . . . . . . . 292. 75 .•..........•...•... . ................... 
45.'•l5 ...... do................ 673. 00 673. 00
1 
.......... I.......... 264. 40 673. 00.......... . . • . . . . . . 66\J. 58 
45516 ...... do................ 673. 00 673. oo... ..••••• . .. •. . . . •. 673. oo 673. oo. ... . ... . . . . . . . . . . .. 648. oo 
4~,52i ...... clo . • • • • . • . • • • . . • • • 159. 00 159. Ol) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 157. 48 159. 0IJ . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 5!1. 00 
455;;.i • · · ... tlo . . . . . . . . . . . . . . . . 215. 00 215. 00 192. 80 . . . . . . . . . . 401. 90 430. OU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 426. 26 
455:i6 ······do · ·............. 355. 00 355. Oll • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • 351. 65 355. 00 ....... _.. . . . . . • . . • . 34i. 19 
455i;u ·····.do···............. 415. 00 415. 00.... .. . . .. . . . ... . . •. 413. 68 415. 0lJ..... .. . . . . . . . . . . . . . 413. 68 
:~~~ ::::J~·~:::::::: ::::::: 2~~:6~ 2~t ~~i:::::::::: :::::::::: 31. 55 ........ ...................... ..... . ... . 
45~ ...... <lo................ 57. 00 57. 00... .. ..• •. . . . ..•.. •. ~~· ~i g~· ig · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~f· ~~ 
4:;.i!l7 do 300. oo · 0 · · · • · · · · · · · · · · · · • · • • · ,. 
451;:!7 ::::::,10::::::::::::::::1 300.001···················· 295.8 300.00 . ...•.... ......•.•.. 297.72 
4:.6:J .••..• do .............•. ·' 7~U~ 7~i· ~~ · · · · · .• • · · · • · · · · · · · · 694. 3~ 700. 00 . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . 608. 43 
"~u~ :::: :::t:: :: : : : : : : :: :~, ~IH~ 
1
i
2
!g
5
3
.~ 
00
~
0
~/.~ .~.~.!.!_~.~.~.~.~ .~ .~ .~ .. :.~.~.~.~.~.~ i!H~ i!UL ~ ~: ~~~ ~~ : : : : : : : : : : ~ff~~ !t,;~t ...... rlo • . . . • • . . . . . . . • . . 125. 00 1~6. oO 36. 00 . . . . . . . . . . . • • . • • • . . . 26. 00 
4;,i;n ...... ,In················ lll.00 111.001·········· ·········· uU~ m:~~ :: :::::::: :::::::::: m:gg 
.C5iU1 : : : : ::::~ ... · · · · · • · · · • · · · 319. 00 319. 00' · · · · · · · · · · · · ·.....•. 316. 96 319. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . 319. 00 :m1 ...... ,10:::::::::::::::: 2i~:~ 2i~:~~:::::::::: :::::::::: ~i~.~~ 2i~.oo.......... .......... 2?~~ 
4
,~
20 
· ••• · · 110 • • · • ··• • · • · • • · • • 119. oo 119. oo . . . ....... . . . . . . . . . . 118. 16 119· ~~ · · · · • 35. 24 · · · · · · · · · · 15k 95 
.,,. . ..... ,Jo.'............... 211.00 211 00 194. 05 · · ··•··•••·· · 
rn2:1 ...... ,10., .•....•........ 100.00 rno:00:::::::::::::::::::: 100·00 i11.oo 17.58.......... ~~·~; 
45725 ...... ,to • . . . . . . . . . . . . . . . 55. 00 55. 00.......... . . . .• •. . . . 55· 00 ~~· ~~ 8. 33 . . • . • •• . . . 55. 00 
!~~~i ······:~~·b··············· 505.00 505.00 42.08.......... 220:25 .••.... : •• :::::::::: : : :::::::: ....... · .. . 
;: :~ :::::::1~:::::::::::::::: :~u~ ¾U~::::tJ:::::::::: :;:!t m:t~ ....... :~~ ........ :~~ m:~~ 
······:i~·.··············· ~~i·~i: 300.00 .•..•••••..••.•••... 296:~~ 3i~:i~::::::::::.::::::::: 3i~:~~ 
....... ,10·,··············· 333.00 ........................................ ................ . .... 248.00 .......................... 248.00 
:~;/\l~t~~;l:1,;;)1~~.)~ ::::ibi:i~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: ..... io: 21 .... ~~~:~~ :::::::::: :::::::::: ··--~~~:~~ 
I,, ll-•. Un au · ··•···· 309 00 ~~t:~~ :::::::::: :::::::::: dHi ····394:oo :::::::::: :::::::::: ····3g9j2 
":!ll!am H11l~1t. . ••.. .. 00: o•, 96. UO.. .•.••••. . . . . ...... 96. 00 399. 00. ••. •• • . . . . .. • •. . • • . 3i5. ~8 
}\ llh:1111 G. Hynl t . ..... 2' . 00 29 . 00.......... . .•• • • . • . . 294. 8~ 2 96. 00 . . • . . . . . . . . . . . . •• . • • 2 5. // j.{u::://111:•· . jr ...... 40.00 480.00 60.91 .......... 518:lls 7~::~i::::::::::.::::::::: 7~~:5i 
"7 ~ Hnrv•y lfoffm n . ...•.. ····ov.°w ·····oo·.is ·····ou--· ·········· 198.491 ...•.........•...••..... ~ .•••. ·••······· 
• , 'J'h,1111 Hn k, ,, •. ..... 26 OO , · . I · •·••••••· . 6 198.96
1
..•....... ....•..... 198.96 
!~Z2! Wil!i11111 ,.\..If ill.... . . •. 211: 00 ~~: ~~ ...... ~~ ~:/:::: :: : : : : 2fr 07 ..• · · · · · · · .. · · · · · · · · · · • •• · · • · ••• · · · · · · · 
•. ! I OIi 111 • flll., • • • ••••••••• •••••• •••. •••••••••• ••• • ••• ••• 9. 0 . 1······ ... . ...... .... , . ·"i~ , ,\;fll~:t 1•1111·r •.• .... 33.00 338.oo ....•...•...••••.... 336·~~ ~~~·~~········· · ·········· ~~~·i~ 
4 -·' I-. i\!. HM~"" ····· ····· :!7. !JO 37. Oo .•... ... . . ...••.. ... 36. / ·· ···· ........................ ····· .... . 
.........  ···· ·· . ····· 1i ;;;;;;~\ ;:j~M }}.[[. ::::~!(:ili:: )l[[llll ll'.'.'.'.ll[•l:::;:It 
1 Di. ·out inued Apr. 15, 1893. 
k ~11~1:011tinu1:d. · l)v. 8, 18!)1. 
1
.From July 1, l !J~. 
J Frorn. Ang. 28 io . · pt. 30, 1891. 
k,f>f\"J('(\ /))1 llJ:(". 18.1 91 . 
1 Di conti111u• l .~ov. 3, 1891. 
"'Service from .July 6 to 2!, 1891. 
• I•'rom Ang.15. 1892. 
0 To ,June 30, 18!}2. 
pJ?rom Ort. l , 1891. t" J'm1 30. 1892. 
q 1"rom De1·. 21, l 91, to Junt> 30, 1892, 
r l!'rom Jan. J 1 to J uue ao, 1H!l2. 
1, 18!l3. I 
:N"o. of 
l'oute. Name. 
,,. 
MA.IL CONTRACTORS. 213 
Star Service-Misso~ri. 
Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended J une30, 1893. Original Annual ___ · __ , ____ _ _ 
coutract pay ,Tnly Addi· T t 1 pay°July Addi· T t 1 
pay. 1, 1891. tlonal. Decrease. allo~:a. 1, 1892. tional. Decrease. allo~:d. 
---1----------1- ------ --- - ---- ----
4.6057 A. G. Hamilton• ..• • •.. 
46082 A. W. Hender son b • • ••• 
46089 Katie H0mingc .••.•. . 
46094 EH Heady c .... • ...... . 
46110 R.,J.Hammat d . ...•. . .. 
46111 John M. Harper d • •• •• • 
46113 H. A. Hamilton • ..•... 
46037 L. H. Hansberger• . ••. . 
46048 .••••. do. a ••••••• • ••••• •• 
46050 .••••. do.• ...••• • •• •.••.. 
46052 .••••. do.• ...•••.••• •... . 
46070 .•.•.. do. r ••• • •• • • • • • •• • . 
46107 ...... do. g ••••••••• •• •••• 
46108 ., .... do. h •••• •• •••••••• 
4.5250 Henry W . J eukins i ••• 
45382 ,John H. J amison ..... . 
45407 J. S. Johnson . ... . ..•. . 
4.6010 J. T. James i • • •• • •••••• 
45110 E,:a11 Jones . ......•••.. 
45115 ..••.. do ........•.••.•... 
45156 ...•.. do .... •..••..••••. 
45170 ...•.. do ....•.... . ..••.. 
45191 .•.... rlo .......••....... 
45274 ..•... do .....•..... .. ... 
45319 ..•... rlo .......•.. . ..... 
45512 ...... do. k •••••• • ••• • •••• 
45596 ...... do ...... . ....... . . 
45603 ...... do ..... ... .. . .... . 
45680 ...... do ....... ••••..•.. 
45695 .... . . do ... '. •.•••....... 
45696 ...... do ......... . . . .•.. 
45712 ....•. clo ....••..•...•. . • 
45716 ...... do ............... . 
45740 ..... do .............••. 
45762 ..... . rlo ...... , ......•.. 
45788 ...... do ..........•..... 
45814 ...... do .....•..•.•••••. 
45841 ...... do .....•.••....... 
45886 ...... do . ... . ..... ••••.. 
45!)13 Jolm L. Jones .......••. 
45!l49 ...... do .............••. 
45952 ...... do ...... . ....••••. 
45!l5G ...... do ... . .......••••. 
459li0 G. D. Jackson . . . .•..••. 
45!l63 ..... . do ...........•.... 
45966 ...... clo ..••••....• • . ... 
45967 ..... . do·-·············· 
45968 .•.... do · ······ · ···-···· 
45986 ...... do. • ............. . 
45996 ...... clo. a •••••••••••••• 
46005 ..... . do. a ••••••••••••• • 
46021 ..••.. do. a •••••••••••••• 
46029 .••••.. do. a •• • ••••••• • •• 
46032 ...... do. • ......... . .. . . 
46034 ..•... do. a •••• • ••••••••• 
46039 .•... . do. a • • •• ••• • • ••••• 
45361 Hermarm H. Koelling .• 
453!)7 Lovell Kh-kpatrick ... . 
4
45
54
9
5
9
1
0 
GeorgA E. Kin~ . ... . . 1 • John L. K emp . .. • .• . . 
45284 JoReph Little .....•.... 
45290 Samuel H. Little m •• ••• 
45547 Ira Lutman . . . . ...... •• 
45867 Thomas B. Lat hrop . .•• 
45950 G. II. Lawton . ... ..... . 
45993 L. F . Landreth 11 ••• • •• •• 
45100 F. E. M ean s ... .... .. •.• 
45104 ...... do .. .....• . ....••• 
45138 ....•. do .. . . .. . •..•..••• 
45140 ...... do. 0 • • • • •• •• ••••••• 
45152 ...... do .....••.. . ...••. 
45166 ...... do ........ . ...... . 
45173 ...... do . . . . . . .. .. . . . . . . 
45218 ..... . do . ...... . .. .. ... . 
45221 ..•... do . . ... ... ....••.• 
45223 .. : .. . do ........ . .. ..••. 
4524-2 ...... do ... . . .... .. ..••• 
45261 ...... flo .. . .. . . . . .• •.•.. 
4527!) ... .. . do . .. . .. ....••.••• 
4.5282 . .. . . . do .. .. . ......•.•.• 
45337 ... . . . do ....... . . ..•.••• 
• From Jnly ] , 1892. 
h From D ec. 15, l 8!l2. 
e From J an. I , 189:J. 
d Fl·om May l , J 89il . 
• From M ay 15, 1893. 
Dollar,. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
75. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 75. 00 
65. 00 . . • • . • • • • . . • • • • • . . . . . . . • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 35. 50 
80. 00 . . . • • • . . . . . . • • . • . • • . . . • . • • • . . . . • . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . • • . . . 40. 00 
60. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • • • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . 30. 00 
75 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . • • . . . . . . . . . . . . 12. 57 
52. 00 .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · · · ·..... 1~: l¼ 
~Ill:;;;:;:::,:::::;:::; ;:::::::::1
1
•:I::•:: ::;::1!'.~1 \ll'.li:: !'.\:;~::: . Jli 
300. 00 300. 00 . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . 300. 00 300. 00 ...•........... · ·•.. 299. 53 
145. 00 145. 00 . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . 144. 54 145. 00 ...... :-... - -. . . . • • • . 144. 54 
313. 00 . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 201. 58 ................•..............•........ 
143. 00 143. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140. 67 143. 00 ........ .. -· ·...••.. 140. 44 
149. 00 149. 00 74. 48 . . . . . . . . . . 213.14 223. 48 ....•..••. · .. ·. ·.... 223. 48 
94. 00 94. 00 . . . • • • • • . . . . . • • . • • • . 94. 00 94. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 
259. 00 25fJ. 00 . . . • • . • • . . . . . . . . . . . . 257. 36 259. 00 .•.•••.•.. - . . . . . . . . . '.)57.19 
73. 00 73. 00 . 51 . . . . . . . . . . 72. 59 76. 12 .•.•••••.. -. . . . . . . . . 75. 62 
60. 00 60. 00 . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 60. 00 60. 00 . • • • • • . . . . . . . • . . . . . . 60. 00 
258. 00 258. 00 97. 44 . . . . • . . • . . 349. 52 294. 68 . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . 294. 15 
63. 00 63. 00 31. 48 . . . . . . . . . . 94. 48 94. 48 7. 87 . . . . . . . . . . 33. 54 
53. 00 53. 00 6. 04 . . . . . . . . . . 59. 04 57. 84 . . • . . .. . . . . . . . . . . . . . 57. 66 
214. 00 214. 00 . • • . ••• • • • . • . . . . . • . . 208. 57 214. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 206. 57 
246. 00 246. 00 . • • • • • • . . . . . . . . . . . • . 234. 06 246. 00 ..... ~. . . . . . . . . . . . . . 238. 20 
214. 00 214. 00.. •....... . . . . . ..•.. 214-. 00 214. 00 205. 88 - . . . . . .. . . 417.16 
224. 00 224. 00 5. 59 .... •...... . 221. 27 242. 68 105. 84 . . . . . . . . . . 347. 36 
374. 00 374. 00..... •• • . . . . . . . • . . . . 370. 86 374. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3.72. 82 
65. 00 65. 00 . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 65. 00 65. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . 59. 18 
195. 00 195. 00 97. 48 . • . . . . . . . . 278. 64 292. 48 . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 244. 73 
65. 00 65. 00 .•••••••• ~ . . . . . . . . . . 65. 00 65. 00 . . . . . • • • . . . . . . . . . • • . 65. 00 
132. 00 132. 00 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 131. 72 132. 00 .....•... _- . . . • • • . . . . 131. 83 
339. 00 339. 00 198. 06 . • • . . • . . . . 529. 89 678. 00 . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . 666. 54 
47. 00 47. 00 2. 52 . . . . . . . . . . 49. 52 70. 48 . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 70. 48 
158. 00 158. 00 . • • • • • • • . . . . . . . . . . . . 158. 00 158. 00 . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . 158. 00 
64. 00 64. 00 . . • • • •• • • • . . . . . . . . . . 64. 00 64. 00 3. 48 . . . . . . . . . . 67. 48 
480. 00 480. 00 . . • •• • • • • • . . . . . . . • . . 470. 60 480. 00 .....•.•. · / ·......... 468. 12 
119. 00 119. 00 . . . • • • • • • • . . . . . • . . . . 107. 60 119. 00 . . . . . • • • . . . • . . . . . . . . 113. 30 
140. 00 140. 00 . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 140. 00 140. 00 . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . 138. 66 
56. 69 56 .. 68 . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . 56. 68 56. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 56. 68 
136. 00 136. 00 .••.•• ~... . . . . . . . . . . 136. 00 136. 00 59. 69 . . . . . . . . . . - 195. 69 
64. 00 64. 00 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 63. 40 64. 00 . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . 64. 00 
65. 00 65. 00 57. 03 . . . . . . . . . . 122. 03 105. 64 . • . . . . . . . . . . . . . • . • . . 105. 64 
111. 00 111. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. 47 111. 00 • • •• . . . . . . . . . . . . . • . . 111. 00 
!Ug ::::::::::1: ::::::::: :::::::::: :::::::::: !Ug :::::~~·:~~ :::::::J !~: gg 
I: !I•::: I: :I• I•}: : Ht i: : : : :: ? : ii:\\~:•• D \'. •  •:\?: \ '\!• Ii 
190. 00 190. 00 . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 190. 00 190. 00 . . • . • • • • . . . . . . . . . . . . 190. 00 
323. 00 323. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322. 52 32::l. 00 . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . 322. 59 
575. 00 575. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 575. 00 575. 00 . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . 575. 00 
1i~:gg -····os."oo :::::::::: 1:::::::::: 1~Ug ·····6s:oo ·····29."io :::::::::: ·····91:io 
120. oo 120. oo 10. oo '.. .. ...... 40. oo ....................................... . 
164.. 00 164. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 122. 91 164. 00 35. 99 . . . . . . . . . . 199: 99 
448. 00 448. 00..... .. . . . . . . . . ... . . 446. 60 448. 00 •••• •• . . . . . . . . . .. . . . 447. 80 
207. 00 207. 00 . . . . . .• . . . . . . . . . . • . . 205. 22 207. 00 . • • • . • . • . . . . . . . . . • . . 200. 93 
320. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238. 13 .•....• . . : .•••••••...................... 
127. 00 127. 00 44. 31 . . . . . . . . . . 220. 89 254. 00 . • ••••.... . . . . . .• • • . 254. 00 
134. 00 134. 00 . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 134. 00 134. 00 . • • • • • • • . . . . . . . . . . . . 134. 00 
178. 00 178. 00... ..•.•.. . . . . .. . . . . 175. 95 178. 00.. •••••••. . . . . . . . . . . 176. 89 
57. 00 57. 00 4. 75 . . . . . . . • . . 37. 95 .•••••....••••••••••.................... 
167. 00 167. 00 . • • • . . . • • . . . . . . . . . . . 167. 00 167. 00 . •• • •• . • . . . . . . . . . . . . 167. 00 
104. 00 104. 00 . • • . . • • • . . . . . • • • . • • . 103. :l4 104. 00 . . . • . . . • . . . . . . . • . . • . 104. 00 
257. 00 257. 00 6. 04 20. 31 238. 50 184. 52 .• . • •• • • . . . . . . . . . • • . 184. 52 
135. 00 135. 00 133. 17 . • • • . . . • • • 267. 31 270. 00 . . • . . . . . . . . . • . . . . • • • 269. 14 • 
150. 00 150. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 149. 85 150. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148. 56 
203. 00 203. 00 3. 18 . . . • . . . • . . 205. 78 203. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202. 64 
127. 00 127. 00 .....•...• ' .......... 125. 40 127. 00 2. 35 . . . . . . . • . . 129. 35 
253. oo 253. oe ..•....... 1• • • • • • • • • • 253. oo 253. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253. oo 
247. 00 247. 00 . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . 244. 47 247. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 243. 30 
475. 00 475. 00 35. 60 . . . . . . . • . • 502. 31 510. 60, ............••.• :. . • 503. 29 
147. 00 147. 00 . . . • . . . . . . . • . . . . . • • . 147. 00 147. 00 . . . . . . . • . . . . . . . •• • . • 147. 00 
fFrom Sept. 19, 1892. 
, :From A..pr. 1, 1893. 
h :From Apr. 15, 1893. 
; To Sept. 1:3, 1891. 
J From No v. 9, 1801, to June 30, 1892. 
k Discontinued Oct.. 8, 18!l2. 
1 From Sept. 7, 1891, to June 30, 1892. 
• Disco11tin uetl Sept. 30, 1891. 
• :From Oct. 1, l 891, to ,Tune 30, 1892. 
•Discontinued Jan. 30, 1892. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Missouri. 
• Ill. 
Fiscal year ended.rune 30, 1892. Fiscal year ended .Tune 30, 1893. 
Original Annual i--------,----i .Annual 
contract pay Jnly Addi T t l pay ,July Addi- Total 
pay. 1, 1 91. tional. Decrea8e. allo~:d. 1, 1892. tional. Decrease. allowed . . 
------J------___ ,___ ___ , ____ ---- ----1----1 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
167.00 167.00 ... . ...... 1····-··-·· 164.09 167.00 ·····••••· .•..•••••• 162. 38 11:1. oo 113. oo n:1. oo .. __ ...... 
1 
226. oo 226. oo . . . • . . . . • . . • . . • • • • . . 223. 65 
:!57.00 357.00, .......... ···--··-·· 357.00 357.00 .......... .......... 357.00 
36:J. 00 363. 00 .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 361. 86 363. 00 . . • . • • . . . . . . . .. • • . . . 363. 00 
150. 00 150. 00 150. 00 . _ .. . . . . . . 299. 84 300. 00 ........ - . . . . . . . . • . . 299. 22 
147.00 147.00, 147.00.- ........ , 291.24 294.00 ....... - ·-··· ······· 293.08 
m:~~, m:~i ··· .. iJ:75·-· ·-2:s:i ~~t~L .. ~~::~~
1
:::::::::: :::·:::::: .... :~::~~ 
113. 00 113. 00 ...... _.. . .•... __ . . 113. 00 113. 00 .... •...... . . . . . . . . • . 113. 00 
93. 00 93. 00 . . .. . . • . . . . . • . . . . . . . 92. 00 93. 00 . - . - •..• .. . . ...., . . . • • . 93. 00 
27.00 287.00 .................... 287.00 287.00 ............... _ ..•. 286.10 
237. 00 237. 00 2. 03 . . . . . .• . • . 239. 03 239. 28 .. - . .. . . . . . • . . • • • • • • 239. 28 
147.00 147.00 ......... . ·-........ 145.96 147.00 ......•.. _ .••..•••.. 146.19 
207. 00 207. 00 .... . ... . ... _....... 199. 74 207. 00 . _ .............. - . . . 205. 68 
204. 00 204. 00 . . .. . . . . .. . . . . . •. . . . 203. 36 204. 00 ...........•. - . . . • . . 2Q.l. 08 
157. 00 157. 00 . . . . . . . . . . . . • ..••. .• 155. 00 157. 00 .......... :. . . . .•• • . . 157. 00 
107.00 107. 00 · ······ ·- · ······-··- 101.39 107.00 ······ ·· -- !·-- --·-·-· 107.00 
500. oo 500. oo 25. no....... .. . 517. 29 525. oo 11. oo . . • . . . . . . . 528. 83 
357. oo 357. oo 26. 16 . . • . • • • • • . 383. 16 383. 16 .•••.• _ •.. i · .... __ .. _ 382. Go 
317.00 317.00 ........... _........ 315.64 317.00 ........ .. :.......... 311. 75 
163. 00 163. 00 19. 39 . . . . . .• . • . 182. 39 187. 60 . ••....... ,. • . . • • . • . . 187. 60 
227. 00 227. 00 196. 67.......... 420. 85 578. 32 . • • . . . • . . . . . . . . . . • . . 577. 03 
133. 00 13~. 00 ................... _ 132. 16 133. 00 . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 132. 00 
234. 00 234. 00 234. 00 .... .. __ .. 468. 00 468. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468. 00 
225. 00 225. 00 . . . .. . . . .. .. .. .. . . . . 222. 26 225. 00 9. 37 1· 50. 30 173. 31 
360. 001 360. 00 6. 25 75. 00 291. 25 285. 00 . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . 285. 00 
24 · 00 248, 00 · . . . • . • • . . . . . . . . . . . . 248, 00 248, 00 · ..... _ .•.. I. • . . • • • • . . 248. 00 
L andn 11.trtin . .. . . . . 124. 00 124. 00 . •• • • . . • . . . • . . . •. • . . 124. 00 124. 00 12. 77 . . . . • • • • . . 136. 77 
'l'homa )larli on~ ................................ _ . . .. . .. __ . . . 41 ....... _ ....•.••••...••... ___ .......... . 
R. 'l '. ::\lcC'ain . .. . . . . . . . 313. 00 313. 00... .. . .... . . • . . . . . . . 313. 00 313. 00 . • • . • •• • . . . . . . . . . . . . 313. 00 
Willi, 111 McDade .. .... 220. 00 220. 00 220. 00 ... ..... .. 433. 70 440. 00 ..•..•... ..... __ .... 435. 03 tbf~!0t:::::; ,lll.J~ :)i: ::: : :: l!l ;t_ii:::::::::: ::::: ::: ____ ;::~ 
Colum\m. Murphy-... 2c!O.OO ~~:~i :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
}•, •• J. ~r l'lton .... - . . . . . 10 . 00 .... io.: 00 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 108. 00 108. 00 ....•••.... - . - - . • • • . 108. 00 
: : : : J~.;::::::::::::::: ~t3: ~~I 24 · oo · · ·... . . . . . . . . • • • . . . 246. 82 248. oo ... ... __ .. _ . • • . . . . . . . 245. 82 
••.••• ,lo • . .• • • • . • • . . • • . . 296. oo' 2aa. oo · · · · •••• · · · · · · · •. • . . 263. 00 26:-l. 00 21. 92 . . . . . . . . . . 73. 38 
1 206. oo ........ . _ ... .... _.. 291. 98 2!.l6. oo . __ ....... 
1
. . . . . . . . . . 291. 21 
• • • • • • 
1 11 
• • • • • • • • •• •••••• 309. oo· 309. oo ... . ... _ ... . _....... 309. oo 309. oo ..... __ . __ .... . ... . _ 30~. oo 
:::::::t:::::::::::::::: ~~:~~ ~t~L .. ~.~:~~:::~:::::: 3~~:bb 3i~:~~ · ~~:~~'·····~~-.~~ 3l~:~~ 
•...•. ,1° . . . . . . . . . . . . . . . . 79. 90 79. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 80. oo 80. oo j .... ..... . I. ......... 80. oo 
• • • • • • '/
0 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
209
, OO 209. 001. · · · • · - - ·. . . • • . . . • • . 209. 00 209. 00 .... _ . . • . . . . . . • . . • • . 209. 00 
•
:.:.:.:.:.:,
1
1
1
1,~
1 
·:·:·:·: ·:·:·:·: ••  ••  •• ·.:.:.: ._· ••  i~~
7
,._· 
0
~
0
~: 
208
· 
00 
· · • · · · · · · · · ·· · ·..••. 208. oo 20s. oo . . . • • • . • . . . . . . . . • • • . 201. 67 
" 177.00 .......... ··· · •••••· 177.00 177.00.......... .......... 175.72 
,John !arlow.......... :1.00 97. 00 15.99.-........ 112.99 ' 194.00......... . ..•..•••.• 194.00 
c1 17 9 
8:1. 00 · •...... ... -. . . . • • • . 82. 48 83. oo ___ ....•. _ . . . . . . . . . . 83. oo 
l.l.(.l .. \.[\.1
1
\.:. \.\\.\.\_\ • .'._\.:.\.:.\.\·\·:·\· I.:1.1,,,!,: :H >;rn:
1
I)'.l'.1 :1 ii · · i 1: \'.~ii:: ::: ; : I;; · · · · :1; ii 
,,.. 145. !lti · • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 145. !JG 145. 96 . . . . • . . . . . . . . . . • • • • . 145. 96 
,J.H. I rlow ....... ... 77.UJ n4.oo ... ... -... ···· · ····· 54.00 54.00 .. .•. ,. __ . .••.....•. 54.00 
•••• clo • • •• • • • • •• • • • • • • 5-L 00 77. OO , 
121. 2:J • • • • • • • • • • 194. 90 200. 201 17. 42 . . . . . • . . . . 212. 47 
J r I(' 'I · I 54· 00 · · · • • · · · · · · · · · · · · • · · 5-i 00 54 00 54 00 :1.,~ 1<. :,11 :::::::: : 1t~:~~ io4.oo......... . . .... ..... 10a:06 10,1:ooi::::::: :: : :::::::::: 164:oo 
,John r. .• tr .•..•... . .. 400_00 :m.oo .......... ·········· 296.23 313.00 ...••..... ··-······ · 312.50 
,J.l'.O'B:11111110 1111 11 r,, '100.00I 4.:JO ~.1..3 378.05 348.40.- ....• • •. ·····-···· 347.30 
1,. J) vi •• .•. ·. .•. •. . 5!H 00 591 00 
1: •• •• Ow !1 .,·........... 2:i:i: oo 2a:-1: 00 · • • • · · · · · · · · · • • • · · · · 591. 00 591. 00 . . . . . . • • . . . . • . • • • . . . 591. 00 J:,,1, rt G.Ow1·n •...... !i:!.OO 52 00, ...... S:ii ::::::: ::: 2ig·~~ 233.00 . •....... . .•....•.•. 233.00 
.!:.~'~;,~:~~:::::::::::::: ~~~}~ ~::.~:::~ .......... .......... 226:61 ····23i.-Oo :::::::::: :::::::::: ·· ··23i:oo 
"·'- •••••• 11,, •.•.•••••••••••• 2-'i7.00 2'.';;00·····3:·6·········· 426.48 432.00 ... ........... --···· 428.24 
J 53 ,,,, , 332. (I() ·.1.:',,_',·. (J() "· !I · · · · · · · · · · 2!l0. 61 399. 76 ...... ......... _.... 399. 76 
•
',r.· I .· · .. ·.·.·.·,1,,· •. ·.·.·.•.·.· .·.·.·•·.•.· _· .· .· 31-12 00 332 00 27 6 165 70 1 :n oo 1'17 oo · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 • · · . ·1 . - ... - . . . . · 
,l ··n,,·,~--."i/1, · ··;;· ::::::: · ·: ~_:;.~_J'.: ()(:,
1 
~.~~_
1
',·.~11:. &,o11 :.:.·:.:. :.:.· :. :. :. :. :_. :.:.:. :. :._ :. :. ·.: :
1 
uu~ mJt::::::: :
1
'::::::::: :
1 
mJ~ 
!5;;•"-,\ ..:! • • ••• • ·.·,',10" •••••••••••••••••••••••••••••••• " 285 32 2 6 83 '" 12,, so 1,,9 -0 ·. 293. oo . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.f 'Ji7 ...... do.•............... 77· 4 ~ ·" ··· · ·· ··· · · · ··· · · · · · 127. 31 129. 50 .•....... . 1.. ........ 129. 50 n .~.~.~.~ .. ~.j.fli,~,,.i.i.j.j .. : .. :.; .. : ~ ~ ~ ~ ~ j j j ~ ·1:.1i1l_;0i0; E /: • \E ··: E :; •:: • L • .. ::.: i. ·.; ~!Ji :  :  : w ~~ ~ i ~ ~ ~ ~ i j iU! ,. , 257. 00 .............• _ • . • . . 257. 00 
..•.... · · · ...• · · · •. · · · · · · .. · · · · .. . . . . • •• 117. 001 5 33. .. . . . . . . . 121. 49 
• J)j !nfirtrtr!<I ~fay 31, I :r.?. 
·rv11 on ,\11 '· Hi I !JI 
•'1'11J11n1·3, 1 n. ' · 
4 Prom "" 1, HI' 1, to June 30, 1892. 
• From .A pr. 4 to ,Tnno 30 1802 
rn1 c1111tin11(,1l .'f"Jrl.10. i !12 .• 
cD1. coutinutd ~·ov.ao,1 ·02. 
~ From Jnly I, 18fl2. 
•From July I to Nov.15, 1892. 
J lt'rom .T uly 1 to ~ept. 30, 1892. 
1, 1893.] 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 215 
Star Service-Missouri. 
Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893, 
Original Annual ----------,-----,Annual, __________ _ 
contract pay July Ai 1· Total pay July Addi- T t l 
pay. 1, 1891. tioc;aY. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allo~:d. 
___ , __________ , ___ -------- ------------------------
46071 
46109 
461H 
46118 
45326 
45351 
45535' 
45818 
46009 
46018 
46033 
46049 
45108 
45175 
45233 
45266 
45526 
45718 
45782 
45899 
45149 
45261 
45355 
45476 
45538 
45571 
45790 
45795 
45844 
45866 
45910 
45975 
45992 
46010 
46011 
46017 
45107 
45111 
45112 
45113 
45124 
45174 
45193 
45202 
45208 
45217 
452;l9 
45247 
45271 
45275 
45281 
45204 
45310 
45313 
45315 
45316 
45322 
45323 
45339 
45341 
45366 
45369 
45381 
45385 
45,1,09 
45444 
45460 
45489 
45501 
45517 
45528 
45/l,39 
45543 
45549 
45559 
45562 
45568 
45607 
45608 
4.5612 
45618 
W.H.Owens• ······-·· 
·----·do. b ·-···---·-· ••• 
··-·- ·do."··----·-··-·--· 
... - .. do.··-·-····-····-· 
J. R. Points ...... - ... - . 
Shelc,r F. Powell ..... - -
George W. Plemmons .. 
William F. Prock d • _ •• 
E.D. Purvis 0 ···--····· 
Henry Parmenter r .• _. 
J. H. Pearlg ........... . 
. ..... do." ............. . 
R. E. Pro,·ence ........ . 
·-·--·do·--·····--·-·--· 
·----·do ·-· .. ····-···--· 
···--·do··--·-···-·····. 
... - .. <lo'···-· --····--·-
· ··-··do ·-··· .......... . 
...... clo ·····- ......... . 
·-····do·-··· · ......... . 
L. H. Pe<1se .......... ·-
·-····do ............... . 
·-·-··do···-·-·········· 
... - .. do·····-·······--· 
·----·do····--··-···-··· 
... - .. do···--·····--··-· 
.. _ ... do ..... . . ·-· ..... . 
... - .. do···-····--···--· 
._ .... do·········-······ 
...... do···-·· .. ·-····-· 
...... do ... ... ... - .. ·--· 
... - .. clo.s ............. . 
.. - ... do. s ............•. 
.. - ... do.g ............. . 
···---do. s ............. . 
... - .. do.s . ........... .. 
E. Parr .......... · ..... . 
...... do ............... . 
::::::a~::::::::::::·:::: 
...... do ........... _ ... . 
...... do ........... ·-·-· 
...... do .. ············-· 
...... do.···--- .. ··-···· 
. . .. .. clo ......... ·-. - .. . 
.... -.clo. ···--· ····-· .. . 
... - .. do ...... ·-········ 
.. _ . ..,_do····-·-······· .. 
·-· ... clo ......... _ .... _. 
. ... .. rlo ............ ···-
...... clo ...... ··-··· ··--
...... do ........ ·-····--
... _ .. do ·--· ·-···-··· ·-· 
...... clo.J .............. . 
·-· __ .do ...... _. -· _ .... . 
...... do ............. -•. 
...... do··· ·-··· ····· .. . 
·-·--·do--····- ........ . 
•••••. f[O •••. •••• : •• ••.•• 
... -., do ............... . 
...... do ............... . 
···--·do.k ............ --. 
...... clo ............. - •• 
... _ .. clo ...... ·-··-·---· 
...... do ······-··· ····· -
...... do ............... . 
-··-··do. 1 •••••••••••• ·-· 
··-_ .. do ..... · ... _ ...... . 
._ .... do ........ ·-····-· 
·- .... clo ............ - .. . 
._ ... . rlo ............... . 
... _ .. do ........... ... . . 
·---··<lo .. · ·····-···.·-· 
··--··<lo.'" .. ·· ·-··· ··-·-
. .. _ .. do·········· ··-··· 
... _ .. do···········-···· 
...... do ............... . 
. .. __ .do . ··- ....... __ . ·-
·· · - - ·<lo··-----· ........ . 
...... do."·····-····-·--· 
... __ .do ............... . 
a From Sept.19, 1892. 
b From May 1, 1893. 
c :From J nne 1, 180:l. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollar1. Do'llars. Dollars. Dolla;s. Dollars. Dollars. 
197. 00 .. _ .. _. _ ... - - - - ......... - - . - .... _ .. ____ .... _ ..... .... . - ... - ..... - - - - - . 15.3. 55 
89. 90 .. ___ •....... - ... - ..... - ......... _ .. ___ .. _____ .. _ ... - . - ...... - - - - - . - - . 13. 30 
169.00 .......... ·-·-····-- ·-··--··-· ·---·····- ------·-· · ·····-·-·· ·····-···- 13.93 97. 00 .. .. . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. __ . __ . __ .. _ . ___ . . • __ . . . . . . . .. _ .... _ .. , . __ • • . • • . . __ ...... . 
230. 00 230. 00 ... - .......... - • . • . . 280. 00 230. 00 ... - - - ..... - - . - . - - - . / 230. 00 
144.00 144.00 ................. _.. 144.00 144.00--·--·---· -·-·--··-· 141.82 
146. oo 146. oo' .......... ' .... -. . • • . 146. oo 146. oo ............. - . - . . . . 146. oo 
45. oo 45. ool 13. 66 ..... _. _.. 57. 57 45. oo 3. 75 ..... _. _.. 9. 37 
2~~: gg : : : : : : : : : : I: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1~t tl : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
it~~::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::: ~u~ ·-----5.-58 :::::::::: 4~J~ 
53. 00 53. 00 . - . . - - ....... .... - - . 52. 50 53. 00 ....... - - ... - .. - . . . . 53. 00 
259. 00 259. oo: .. - - - - ......... - . - - • 259. 00 259. 00 ... - . - . . . . ...... - - . 258. 18 
289. 00 289. 00, . - . - . - . . .. . . . . . . . . . . 285. 14 289. 00 . .. - . - ........... - - . 286. 61 
58. 00 58. 00 1' .. - .......... - - .. - • - 58. 00 58. 00 .......... ; ....... - - . 58. 00 
229. 00 229. 00 19. 081 · · -- · · · - · - 190. 83 ... - ..... · · · · · · · -- - · i · · · -· · · • • · .••• -· · · · · 
98. 00 9& 001 .. - - ..... l -. -. -. --. 94. 86 98. 00 . - ........ · ....... - - . 97. 70 
1it gg 1it gg' · · · -ioo: 121: : : : : : : : : : 2~t ~g 2~t ~i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2::: g~ 
361. 00 361. 00 ....... - -- 1 · ........ - 357. 32 361. 00 . - . . - . . . . . . . . . . . . . . . 359. 07 
281. 00 281. 00 • • - - • - • • • • I ••• - - • • • - • 281. 00 281. 00 • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • 280. 32 
181. 00 181. 00 122. 54 1 ........ - • 303. 54 404. 24 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 403. 19 
171.00 171.00 ·-········ ! ......... - 169.27 171.00 .......... 1.......... 170. li:I 
361. 00 361. 00 • - • - • • • - • • .. • • - • • • - • 325. 42 361. 00 • • ••••• .. • I ••.,•••• - • 357. 79 
171. 00 171 00 ...... - ... i · .. ---. . . . 170. 46 171. 00 ... - - - .... 1 ••••••• - - • 170. 80 
341. 00 341. 00 ... - . - .... , ....... - - . 335. 10 341. 00 . - .... - .. -I· ....... -. 336. 68 
1,310.00 1,310.00 ... --····· i'"···--·-· 1,271.47 1,310.00 ... -······1·········· 1,305.33 381. 00 381. 00 .. .. . . . ...... - .. - . . 378. 57 381. 00 ...... - - . - . - - ..... - . 380. 39 
71. 00 71. 00 .......... , ....... - - - 70. 55 71. 00 , - . - - - . - ... - . - . - . . . . 71. 00 
421. 00 421. 00 .................. - . 388. 11 421. 00 ... - - - .. - .. - - - ... - . . 404. 92 
m: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : iiii: gg ... ---~·.~~I:::::: : : : : ~t~: ~~ 
!ln! :::::;;:;, i:< :~:~~~ ::::::i:;; ill:!!:: ~~:d <::: iirn 
124. 90 124. 90.......... . . . . . . . . . . 124. 90 124. 90 ... - ... - . ·1·...... ... 124. 90 
124. 90 12*. 90 .... - .... · ! · ....... -. 124. 19 124. 90 ... - .... - .... - . . . . . . 124. !)0 
360. 00 360. 00 .......... I • • • • • • • - • - 348. 04 360. 00 ............ • · • - . . . . 358. 85 
458.00 458.00 1 .......... ·····-····· 457.40 458.00 ... - .. - ... ·-·-·-··-- 457.63 
63. 00 63. 00 ............. - .... - . 62. 00 63. 00 ... - ......... - . • . . . . 63. 00 
89. 00 89. 001 . 83 ...... . - - . 86. 25 92. 56 ..... - ........... - - . 92. 56 
147.00 147.00--·-······ .......... 147.00 14.7.00 ···-·-·--· ········-· 147.00 
69. 00 69. 001.......... . . . . . . . . . . 69. 00 69. 00 ...... - - ......... - . . 69. 00 
63.00 63.00 17.62 ........ _. 80.62 94.48 ·······-·· ·-·----·-· 94.48 
79.oo 79.00
1 
....... - •• ·----···-· 79.oo 79.oo ···-···-·· ·-·-···-·· 79.oo 
~:: gg ~t g~i: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~t g~ ~t gg ..... ~~-. ~ '. : : : : : : : : : : i~: i~ 
192. 00 192. 00 ... - . . . . . . . . . .. . . . . . 188. 89 192. 00 ........... - ..... __ . 171. 08 
72. 00 72. 00 36. 00 .. . .. . . . . . 108. 00 108. 00 ...... __ . . . - ..... _. 108. 00 
92.00 92.00 ·······--· .--······-· 92.00 P2.00'\ ·······-·· ·-·-······ 92.00 
246. 00 246. 00 91. 91 ........ - . 332. 57 492. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 486. 34 
iU~ !UL::::~~~~:::::::::: iU~ -··--~ng ::::·~::::: ·1·:::::::::: ·---·~~jg 
58. 00 58. oo, 29. 00 ....... - - . 87. 00 87. 00 .................. _. 87. 00 
155.00 155.00 .................. _. 154.88 155.00._····---· ·--·-··--· 154.40 
179.00 179.00 .......... · ··· ····-· 179.00 179.00 ·····-·-··I·······--· 178.86 
65.00 65.00 . 7.23.- ........ 72.23 97.48 ...... __ .. 1 .. -····-·· 97.23 
337.00 337.00 139.80 ······--· 476.80 674.00 ······---· \.......... 674.00 
47.95 47.95 4.00 .... .... -. 14.43.-- .. ... ... ··· ····--· ·······-·· .. - ...... . 
348. 00 348. oo, .. - . . . . . . . - ...... - . 334. 80 348. 00 . _ .... __ . · ' · ....... _ . 334. 44 
229.00 229.00,-·····-·-· · ·--···-·· 228.39 229.00 .--····-··1·-·····--· 229.00 
9!). 98 09. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99. 96 99. 96 . ____ . ___ ........ : . . 99. 96 
243. 00 243. 00 .••...... .. - . . . . . . . . 225. 63, 243. 00 . __ .. _ . __ . . . . . . . . . . . 242. 11 
68. 95 68. 95 5. 77 . . . . . .. . . . 74. 72 . - ...... - .. __ ... __ .......... .. 
43. 00 43. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. 00 43. 00 . 25. 36 . . . . . . . . . . 67. 54 
53. 00 53. 00 103. 32 . ...... - - . 156. 32 156. 32 . _ ... . ___ ........ _.. 156. 32 
68. 00 68. 00 32. l 5 ........ - . 98. 15 102. 00 . __ .... _ . . . . . . . . . . . . 102. 00 
34. 00 34. 00 .. _ ..... ... ...... - - . 34. 00 34. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34. 00 
78. 00 78. 001 64. 55 ....... __ . 141. 15 156. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155. 16 
38.94 38.94 38.92 ·-··-- ··-· 77.84 77.84 ·· -··-···- ···-····-· 77.84 
637.00 637.00 .......... ···--··--· 637.00 637.00 53.08 ........ -. ?.38.29 
88.00 88.001 88.00 . _____ .... 176.00 176.00 .......... ··-······· 176.00 
370. 00 370. oo, 17. 90 32. 44 353. 89 376. 52 41. 62..... .. . . . 418.14 
109. oo 109. oo . _ ..... _.. . . . . . . . . . . 109. oo 109. oo .......... I. . . . . . . . . . 109. oo 
98.001 98.00.-·--··············· 98.00 98.00._ .. - .. ···1·········· 98.00 89.96 89.961·-·······-····----·- 89.96 89.96 .................... 89.96 
68. 001 68. 00 ..... ___ . _ . __ ... - _ . . 13. 20 . __ .... - . . _ - - ... _ - . . . - . . . . . . . . - - . - ... _ . 
88U. 00, 880. 00 . __ ..... ___ ...... __ . 863. 09 880. 00 - - - . - • - - ...... - .. _.. 873. 97 
r From Jan. 18 to June 30, 1892. 
g From July 1, 1892. 
d lJi i;c·ontinued Ang. 15, 1892. 
•From Oct. 26, 1891, to June 30, 1892. 
h DisconliJrned Jnly 1, 1892. 
; Discontinued Mar. 31, 1892. 
i Discontinued Sept.15, 1891. 
k Discontinuetl Sept. 18, 1891. 
1Discontinned June 30, 1892. 
m DiRcontinued Oct. 15, 1892. 
n Discontinued Oct. 3, 1891. 
21 MAIL CONTRACTORS. [.TULY 
Star Service-Missouri 
Fi11calyearendedJune30, 1892. FiscalyearendedJune30, 1893. 
Original Annual 1--------:----i !~1}\~~l I / 
oont.a,t P•Y J,ly Addi- Tot.i Pl,,.,, Y Addi- IDecre,se. T,';" 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. , · tional. I allo" ed. 
l---------1 Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. -;;;;;::: Dolla_r-<. Dollars. Dollar//. 
:-14. !)4 34. 94.......... . . . . . . . . . . 34. 94 34. 94 }.). 23 . . . . . . . . . . 48. 96 
1:. Parr . . . .. .. . • • . • • . . . 25 98 25 98 12. 02 . . . . . . . . . . 19. 71 ................ ........... ........... .. 
::::::::~·.".:::::::::::::: 89· ·oo 898:oo ..... ............... 892.98 898.oo .................... 8~7.61 
...... do ............... {if~g m:gi:::::::::: :::::::::: m:~g {g~.:gi:::::::::: :::::::::: m:~~ 
·· · · · ·'
10 
· · · · · ·· · · · · .. ·.. 5 1. 98 51. 96 51. 96 . . . . . .. . . . 103. 92 103. 92 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 103. 92 ::::: t .. --::::::::: :: :: : :i . 90 38. 90 31. 50. ....... .. 58. 63 .................. · · , .. · ...... · · ••.... · · · 
l 92 00 92. 00 7. 67 . . .. . .. .. . 7. 67 ........................ · .. · · · . · · · · · · · · · 
••.• .. I II. t •• • • •. • • • . • • • • 15:3: 00 153. 00 153. 00 . . . . . . . . . . 306. 00 306. 00 • • • · · · · · · · '1 · .. • . • ... · 1 3o5. 04 
....•. do . . . . . . . . . . . . . . . . 6 00 96 00 96 00 
• • • • • • 
1111 
• • • • • • • • • • • • • • • • ~~· gg ~t gg,::::::::: ·. : : : : : : : : : : ~2: oo 32: oo : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 82: oo 
:::::t :::::::::::::::: 313:oo 318.oo\ 108.45 .......... 424.99 477.oo .................... , 475.65 
·····.,In. u . . . . . . . . . . . . . . :in· gg 3it gg1 ..... _ ~·.~~:::::::::: 31:: ~i .... 3is." oo::::::::::;:::::::::: .... 3i4." oi 
:::::::1:: :::::::::::::::: 122:00 122.00 .......... .......... 120.34 122. 00 .......... ' .......... 119.82 
Name. 
I 4-38. 00 438. 00
1 
146. 80 .. .. .. .. .. 581. 9_3 876. 00 . .. .. . • . .
1
.......... 871. 00 
...... , 
0 
... .. .. .. ... .. .. 3~8 00 358. 00..... .. . . . . . . .. .. .. . 356. 60 358. 00 ......... · .......... 354. 74 
...... cln · · .. · ·.......... 322: 00 322. 00.......... .. .. .. . . .. 315. 00 322. 00 .. - .... - · · · - · • · .... · 312. 75 
.... · .,lo · · ...... · ...... · 3.5 00 35. 00 38. 36.......... 72. 87 70. 00 .......... , .. · - · .. · - · 69. 62 
...... <Jo................ ?_3~·. 00 238. 00. ... . .. .. . . . .. .. .. . . 235. 08 238. 00 .......... I · ••• •· .. ·· 238. 00 
• .... '
10 
• ............. --1 " I 85 32 
:.:.:.:. : . . ·.:.
1
1
1:,:, : .. ·.:. :. :.:.:. :_ : ... :.:·:· :_ :. :. if i~ m: ~~ ...... ~·.~~ ...... :·. ~~ mt i~ 1~t i~ · · · --52_. oi : : : : ::: : : : 180: 97 
97. !)6 97. 96.......... . . .. .. . . .. 97. 34 97. 96 15li. 8:L......... 254. ~1 
•••••• <111 • • • • • • • • • • • • • . • . 1:15_ 96 135. 96 4. 53 5-i. 36 86. l3 81. 60 .. ........ I.......... 81. 60 
•••••• 1111 • • • • • • • • • • • .. • • • 356. 96 356. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354. 96 356. 96 ......... · J ·......... 355. 46 
• ••••• 1!11. •. •••• •• • • • •• • •• 176. 96 176. 96 14. 75..... ..... 116. 69 ........................ :.· · · · ........ · · · 
.tautoul'ark .......... 133.00 133.00 .................... 133.00 133.00 ....... ... 
1
.......... 133.00 
.•.•.. ,In ....•••••••.•... 837.00 837.00 9.90.......... 846.53 849.96'
1
. ......... ......... . 849.96 
...... cto • . . . . .. . . . . . . . .. n. 00 73. 00 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 73. oo 73. 00 4. 66 ' . .... ..... 77. 66 
•..... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 313. oo 313. 00 . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 308. 09 313. 00
1
.... ...... • • • • • • • • • • 312. 52 
•••... ,10 . ............... 230.00: 230.00 .•........ 105.47 134.17 115.001 .................... 115.00 
..... . ,lo.'·.............. 306. 00 ... . . . . . . . 25. 50.... ... . . . 171. 30 ....................................... · 
W.T.l',1t1on .......... 234.00 234.00.................... 234.00 234.00,.................... 234.00 
•••••• clo .. • • • • • • .. • • • ... 67. 00 67. 00 33. 48 .. . . . . . . .. 100. 48 100. 481.......... . . . .. . . . . . 100. 48 
.•.... ,lo ................ ~47.00 247.00 ...... .... \·········· 246.38 247.00
1 
... ................. 24~.~~ 
...... ,lo ................ 143.001 743.00 .••....... 
1 
.......... 740.85 743.00 9.38 14.53 73 . 
•••••• 110 ................ 177.00, 177.00.......... ..... ..... 177.00 177.001 .......... ; .......... 177.00 
•..... (\() ... . . . . . . . . . . . . . 442. 00 442. 00. .. . .. . . .. .. . . . . .. .. 442. 00 442. 00 .......... 11 .......... 397. 92 
...... do .. . .. . . . . . . . . . . 542. 00 542. 00 303. 40 . . . .. . . . . . 841. 96 1, 084. oo:. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . 1, 082. 11 
...... do .. . . . . . . . . . . .. .. 272. 001 272. 00 . . . .. . . .. . . . . • . .. . .. 271. 02 272. 00
1
. .. . • . . .. . . . . . • • • • • • 272. 00 
...... ,to . .. . .. . . . .. . . . . . 292. 00. 292. 00 . 5:J 1. 29 271. 62 285. 64 .......... '... . . . . . .. 272. 53 
...... ,to................ 192. 001 192. 00... ....... . . . ..... .. 191. 02 192. 00.......... .. . .. .•. .. 18!l. 76 
...... 1!11 •••• ... • .. • • • • •• 342. 001 342. 00... ....... . . . . . ..•.. 336. 46 342. 00 23!. 20..... ••• •• 557. 84 
••••• • 1\0 ..... •• •• • . .. • • . 342. OOI 342. 00... .. . . . .. . . . . .... .. 338.13 342. 00 .......... I.......... 342. 00 
•••••• 110 ................ 162.00. 162.uO !l.2-1 .......... 166.96 199.36 .......... i···--····· 196.72 
..•... ,tu . .. . .. . . . .. . . . .. 297. oo' 297. 00 12. 00.......... 277. 21 309. 00.......... . . . . .. . .. . 2!J7. 62 
...... ,lo................ 820. 00 820. 00. .. . ... . . . .. .. . . . . . . 811. 33 820. oo.......... . . . . . .. . . . 813. 69 
...... ,to . . . . . . . . . .. . . . . 151. oo 151. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151. oo 15]. oo 12. 45 .. . . . . . . . . 163. 45 
457H ...... do. a .. • . . . • • . • • . . . 82. 00 82. 00 6. 83 .. . . . . . . . . 57. 74 ...................................... · · 
4~,761 , ...... l!o . ............... 182.00 182.00 .................... 180.26
1
1 182.00 .......... 1·--······· 182.00 
4:'>7 3 ...... ,lo . ..• . .. . . . . . . . . . 509. 00 50!1. 00 .......... 
1
.......... 503. 41 509. 00 . . . .. . . . .. . . .. . • . . .. 502. 6? 
4!'> 112 ...... ctn . .. . .. . . . . . . . .. . 4.62. 00 462. 00..... .. . . . . . . . . . . . . . 459. 98, 462. oo . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 458. 72 4 
J'.l 1· · · · .. cln. ~ • · · · · • • · · · .. · · 247 • 00 247. 00 89. 00 .. .. .. . .. . 319. 70 293. 28 24. 44 . . . .. • • • . . 272. 26 
10 •••• • .cl11 • .. .. .. • • .. • • .. • 127. 00 127. 00 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 127. 00 127. 00 4. 7!i .. . . . . . . . . 127. 56 
4 2:J ...... ,to. i............... n. 00 73. 00 6. 08 . . .. . . . . . . 78. 34 .............................. ... ..... · · 
45 ,_? • • • • • • 11() • • • • • • • • •" • • • • • 702. 00 792, 00 ..• , . . . . . . .. . . . . . . .. 765. 66 792. 00 • • ........ I . • • • • • • • • • 77] • 79 
r,r. . ..... ,In ................ 192.00 192.00 .................... 165.23 192.00 .......... ,.......... 190.16 
· ,!! . .. .. . «In····........... . 127 00 127 00 "'7 00 127 00 127 00 
;::,; l\j!}\iF\E: .. ~;~ /?~ +: LH d'? /~? E:/1 EE 1il! 
452'.!7 Li'li P.1cam1,, .. ..•.. 2~:~i ~~~·~~ .......... ·········· 24993. 25°4····2"4·5··0·0· .......... j .......... ····2·;1··;7 
' ~ T lti• •I • ' · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . ,. . ,. 
, ·' vi'r 1 u;···i··--···-- 3.Jo.oo :i.,0.00.......... .......... 328.60 3ao.oo .......... 
1
.......... 328.59 
,4!;,,_~ I .. ' •(Ii' 'r •••• •• ••• 125.0Q 125.00.................... 125.00 125.00, .......... 
1
.......... ]2.J.49 
51~ ! · IIIIPl)rl. , (a, •,r .•. . .. . .. 69. 00 69. 00... ...... . .. .. . . .. . . 68. :!4 69. 00.... .. .• . . . • . .... . . . 69. 00 45;,o·; rc.Hz?:;r' 1......... 52.00 :'>2.00 54.17 21.6'.l 84.55 78.001 .......... 1.......... 77 67 4
~!l 5 r.-::\I£11!1::~:~:.~ ~~ ::: ... i!flL:::::::: :::::::::: : ::::::::: iHL:::::::: 1: ::::::::: : ::: ::::::: :::: :::::: 
~~:: ::::::::::: ::::::::: ::: :::::::1 112. 70 ....••.... 1 ••••••••• ·'· ••••••••••••••••••• 
75.oo , 
75
·
82 
···--1s:oo ::~::::::: :::::::::: ·····1;:00 
01. 87 · ·· ··oijs · · · ··4.:,: o~:: :: : : : : : : · .. 'i20."21> 137. 80..... .. . .. . . . . ... . . . m. 80 
11-l 7 114. 8ll . .. • • .. . . . • • • • • • . • .. 114. 88 114. 8 . • . .. . . .. . . . . . . . . . . . 112. 88 
200. 7 209. R :18. . ......... I 224. 511 251. 84 .......... . •. • . . .. . . 244. 44 
116. 7 116.R 116. 8 ...•• • .... , 233.76 2:33.76... . ...... .......... 233.76 
:m. 1 :m. 135. 76 . • . • • • • • • . 489. 83 5:!5. 36 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 515. 87 
288. 87 288. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . 287. 32 2 8. 88 . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . 286.15 
1 Di 1·11ntiuurcl F<'h. 13, 1892. 
~ Di ('()D ti 011011 .. fa\' J4, l 8!13. 1 Jli11contin11e1l .J11i1C· 30, 18!l2. 
J From Dc1·. l , 1892. 
kFrorn .Jao. l , 1 !13. 
1 To June 30, I !l~. 
m J<'rom July 1 to :JJ, 1891. 
• From Oct.], 1891, to Juue 30, 1892. 
• J<'rom N uv. 9, l 891, to J nne :rn, 1802. 
PFrom Mar. 8 to ,June 30, 1892. 
q From July 1, 18!J2. 
1, 1893.] MAIL CONTRACTORS. 217 
Star Service-Missouri'. 
I 
Original Annual Fiscal year ended June 30, 189~. Annual .Fiscal year ended June 30, 1893. 
No. of Name. contract pay July Addi. Total pay July Addi· ' Total 
-r-ou_t_e_. ii----------1·-:-:-l~-a._rs-. :::::~ ::,::: :::::. ::,::: :,:::, ;:::: I:::::• ::::: 
45682 R. J. Reese............. 318. 87 318. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308. 13 318. 88 . . . . . . . . . . 316. 88 
45741 ...... do . . . . . . . . . . . . . . .. 93. 87 93. 881••••••• .• • • • • • • • . . . • 92. 98 93. 88 59. £8 . • • • • • • • • • • 150. 38 
45858 .••••. do . . • . . . . . . . . . . . • . 368. 87 368. 88 1. 96 23. 48 307. 28 345. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330. 37 
46079 •••••. do. a • • • • • • • • • • • • • 207. 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• • . . . . . . . .• . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 121. 50 
46097 ...•.. do. b • • • • • • • • • • • • • • 248. 80 . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 106. 27 
46123 •• •... do. C ...... • • ., • • • • • 195. 80 · • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • · · • • • • • 10. 22 
45745 John M. Russe11 . . . . . . . 169. 75 169. 76 . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . 168.14 169. 76 . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . 169. 76 
45746 ....•. do . . .. . . . .. . . .. . . . 103. 95 103. 96 ..•• : . . . . . .. . . . . . . . . 102. 96 103. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 46 
45121 William H. Starret. .. .. 125. 00 125. 00.......... . .. . . . . . . . 125. 00 12:'i. 00.......... . . . . . . . . . . 125. 00 
45283 William H. Saunders.. 216. 00 216. 00.......... . .. . . . . •• . 212. 34 216. 00.......... . .. . . . . . . . 216. 00 
4
45
54
4
3
8
"'
5
, WGe.org.eSFm1 •
1
.tShid·w· ·e·l·l· .. · .· .· ••.· 275. 00 27!5. 00 137. 48
1
. .. . . . . . . . 406. 90 412. 48 34. 37.... .. . . . . 419. 38 H. 168. 00 168. 00 ........... _. . . ...... 165. 73 168. 00 ..... _..... . . . . .. . . . . 162. 41> 
45507 Joseph Stricklan ••• • . • 384. 01i 384. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 384. 00 384. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 384. 00 
45511 John G. Sonnen........ 250. OU 250. 00 .......... . . . . . . . . . . 249. 58 250. 00 34. 01.......... 281. 76 
45613 Beeler Snyder . . • . . • • • . 300. 00 300. 00 30. 65 . . . • . . . . . . 330. 65 350. 92 . . . • . . . . .. .. . . .. . . . . 347. 56 
45621 Calvin H. Shapley . • • • . 384. 00 384. 00 . • • • . . . . . . . . . • . . . . . 381. 56 384. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 382. 78 
45759 Samuel W. Smith . . . . . . 49. 85 49. 85 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 49. 85 49. 85 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 49. 85 
45765 R. L. Stubbs... ........ 319. 00 310. 00 . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 317. 28 319. 00.......... . . . . . . . . . . 319. 00 
45780 John W. Smith........ 296. 00 296. 00 31. 11 . . . . . . . . . . 326. 08 335. 48.................... 335. 48 
45810 John Stottlemire...... 99. 00 99. 00 · 40. 34 . . . . . . . . . . 136. 67 148. 48 0. 86.......... 152. B2 
45861 William S. Stockstill . . 49. 99 50. 00 1. 51 . . . . . . . . . . 50. 59 100. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 35 
45904 Hiram C. Slavens . . . . . . 5, 360. 00 5, 360. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 350. 00 5, 360. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 352. 00 
iii i'.lltF/+ :irn:t+<<++ }rn~>H"IE, +++:::::!fl! _ 
46ll!l F. S. Smith. . .... . ..... . . 81. 00 81. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 80. 50 81. 00 20. 25 . . . . . . . . . . 101. 25 
45128 ..•... do . . • • . . . . . . . . . . . . 131. 80 131. .80' DI. 80 . . . . . • . . . . 262. 17 263. 60 .......... i . . . . . . . . . . 263. 60 
45Ul5 ••••.. do . . . . . . . . . . . . •• • . 522. oo 522. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494. 01 522. oo·.......... .. . . . . . . . . 515. 78 
45144 .•••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 206. 00 206. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202. 41 20!>. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204. 68 
45167 .•.... uo . • • • . . . . • . . . . . . . 232, oo 232. oo.......... . . . . . . . • . . 231. 79 232. po . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 232. oo 
45181 •••.•. do . . . . . . . . . . . . . .. . 292. 00 292. 00 ............ '.. .. .• . . 290. 16 292. 00. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 291. 08 
45186 .••... do . . .. .. . . . . . . . . . . 241. 00 241. 00. ... . . . . . . . . . . . . . • . . 239. 01 241. 00. .•• • . . . . . . . . . . . . . . . 241. 00 
45189 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 192. 00 192. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 192. 00 192. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 192. 00 
45206 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 244. 00 244. oo . . . . . . . . . . . . • • • • . • . . 244. 00 244. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244. 00 
45~29 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 277. 00 277. 00 277. 00 . . . . . . . . . . 516. 12 554. 00 ...•...•.... .... ·.... 541. 99 
452:.14 .•.... do . . . . . . . . . . . . . . . . 3J 8. 80 318. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318. 80 318. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315. 30 
45257 •..... do . . . . . . . . . . . . . . . . 215. 00 215. 00 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214. 32 215. 00. .. •• . . . . . . .. . . . ••• • 215. 00 
45276 .•••.. do.i .... . .......••. 238.80 238.80 19.90 ....•••••. 197.48 .•........ 1 ............................. . 
45286 •••... do . . . . . . . . . . . . . . • . 514. 00 514. oo . . • . . . . . . . . . . • • . . . • . 501. 72 514. 00 ...•...... ....... ~.. 504. 48 
45405 .••... do .............•.. 127.00 127.00.... .. .............. 127.00 127.00 ...•......... ,...... 127.00 
45150 ...... do . . . . . . . . . . . . • . . . 572. 00 572. 00 . . . . . . . .. . . . . . . • • • . . 572. 00 572. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 572. 00 
454(i2 ...... do. i.. .. . . . . . . . . . .. . 294. 00 294. 00 2!. 50.... .••••. 196. 54 ... ....... 1 •• •••••••••••••••••••••••••••• 
45525 ...... do.............. .. 237.80 237.80 .....•.... .....••••. 234.84 237.80 ...•.. .' ............. • 237.04 
455:i2 ...... clo . . . . . . . . . . . . . . • . 258.00 258. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258. oo 258. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:-i8., o 
45553 ...... do . . . • .. . . . . . . . . . . 391. 80 391. 80 .... ...... . . . . . . . . . . 386. 91 491. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491. 80 
45585 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 592. 00 592. 00 15. 4.81 30. 01 569. 56 406. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399. 11 
45657 •..... do . • • • • . . . . . .. . . . . 142. 80 142. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 142. 80 142. 80 66. 36 . . . . . • . . . . 209. 16 
45804 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 1,234.00 1,234.00 . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • 1,167.54 1,234. 00 . . . . . . . . . . . .• . . • . . . . 1,085.93 
45852 .•••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 78. 80 78. 80 . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . 78. 80 78. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78. 80 
· 45888 ...... do . . . . . . . . . . • • . . . . 55. 80 55. 80 24. 09 . . . . . • . • • . 79. 89 83. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83. 68 
46027 ...... do................ 55. oo 55. 00... .. .. . . . . . . . . . . . . . 55. 00 55. 00 51.11 . . . .. . .. . . 104. 75 
46030 ...... clo. k • • • • • • • • • • • • • • 136. 00 . • • . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • • . • . . . . • . . . . . . . 136. 00 11. 33 . . • . . . . . . . 27. 96 
46075 . ..... clo. 1••••••••••••••• 264.00 .......... ...•••.... .......... .......... ..•••..... 114.40 .......... 297.56 
45120 J.P. 8tewart . . . . . . . . . . '30. 00 60. 00 . . . • • • . . . . . . . . . . . • . . 59. 87 60. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 00 
45122 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 112. 00 112. 00 ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112. 00 112. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 112. 00 
45129 ...... clo.m ............ .. 229.00 229.00 8.25 137.32 95.83 129.96 10.83 .......... 26.37 
45131 ...... clo . • . • • . . . . . . . . . . . 71. 00 71. 00 35. 48 ._.. .. . .... 106. 48 106. 48 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 106. 48 
45141 • •• • • .clO. D • •• • • •........ 111. 00 111. 00 9. 25 29. 46 43. 93 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... . 
45199 ...... do. ............... 129. 00 129. 00. ... . . . . . . . .. . . . . • • . 115. 36 129. 00 35. 36 58. 24 106.12 
45201 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . l 21. 00 121. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 118. 83 121. O,D 4. 86 . . . . . . . . . . 125. 50 
4.5215 ...... <lo . . . . . . . . . . . . . . . . 625. 00 625. 00 521. 40 . . . . . . . . . . 1,135.54 l, 250. 00 .•............... ., _. 1,239.11 
45226 ...... 1lo. • . . . . . . . . . . . . • . 236. 00 . 236. 00 .•••..... · 1 ·.. ...... . 234. 11 236. 00 19. 67 .••....... - 39. 55 
45250 ...... do. P • ••• • • • • • • • • • • 193 00 153 37 193 00 193 oo 
45287 ...... do ....••...•...... 221:00····22i."oo:::::::::::::::::::: 221:00 221:00:::::::::::::::::: .·: 226:28 
. 1~m ::::::~~~.~·::::::::::::·:: 183.00 183.00 ...... .... ........ .. 179.18 182.00 15.08 .......... 181.02 179. 00 179. 00 14. 92 . .. . . . . . . . 50. 43 ........ .. . -:: ........... . .......••....•.. 
45370 ...... d'o . ..•............ 110. 00 110. 00 .. ...... .. . . . . .. . . . . 107. 76 110. 00. ..• • . . . . . . . . . . . . . . . 107. 20 
!~1~~ : : : : : : ~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : 135 00 135. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1B5. 00 135. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135. 00 388. 00 388. 001...... . . . . . . . . . . . . . . 388. 00 388. 00 .......•... . ..... _. - . 388. 00 
45441 ... ... tl o . . . . . . . . . . . . . . . . 461 00 4-61 00 448 55 461 00 454 24 
45467 •.••.. do.......... ...... 67:oo 61:00 :::::::::: :::::::::: 67:oo 61:00 :::::::::: ::::·:::::~ 61:00 
451-71 ...... <lo . . . . . . . . . . . . . • . • 211. 00 211. 00 . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . 211. 00 211. oo . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. 211. 00 
45'187 ...... <lo ..........•..... 217.00 217.00 ..•..... -.... ....... 195.85 217.00 48.63 21. -29 230.54 
45519 ...•.. do . . . • . . . . . . . • . . • . 69. 00 69. 00 . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 69. oo 69. oo ........ _. . . . . . . . . . . 08. 01 
45523 ..... . do . . . . . • . . . • . • . • • • 223. 00 223. oo . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 223. oo 223. oo .......... _........ . 223. 00 
45551 .... . . do.'............... 371. 00 371. 00. .••••.... . . . . . . . • •• 368. 12 371. 00 30. 92.. .•••.... 110. 56 
45581 : . .... do . . . . . • . . . . . . . . . . 131. 00 131. oo ...•... _.. . . . . . • • • • • 131. oo 131. oo . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . 131. 00 
45582 ...... clo . . . . . . . . . . . . . . • . 72, 00 72. 00 10. 48 . . . . . • . . • . 80. 27 108. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 106. 48 
• ]from Dec. I, 1892. 
"From ,Jan.16, 18,n. 
c l!'rom June 12, 189:l. 
d From Jan.11 to June 30, 1892. 
• From .Jan. 26 to June 30, 1892. 
'From Jul:; 1, 1892. 
, From Sept. I, 1892. 
h From Jnne 1, 18!l3. 
1 Discontinued Mar. 31, 1892. 
, Discontinued Jan. 31, ]892. 
k. From July 1 to .A.ug.14, 1892. 
I From Oct 17, 1892. 
m Discontinued Aug.13, 18!l2. 
0 Discontinu ed Jan. 30, 18!l2. 
0 Disrontim 1ed July 31, 1892. 
P From SepL. 14, 1891. 
q Discontinued Dec. 12, 1891. 
r Discont,inued Sept, 17, 1892. 
_1 MAIL CONTH,ACTORS. [JULY 
-----·---
Star Service-Missouri 
Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscaly~arendedJune 30, 1893. 
0 .. l A nl A=u~l---~-------I nrrma nnu.. 1--------,-----, J l 
•• m . contract pay July Addi· D Total Pt'j;8;2y ~ddi· Decrease. • llTotald 
r ut • I pay. _1_,_1_9_1._ tional. l_ ec_r_ea_se_. _a_llo_w_e_d_. _' __ · _t1_o_n_a1_. ______ a_o_w_e_. 
~---
Dollan Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar/! . 
.J.P. ·t wnrt.·-·-····.. 417.00 417.00: 7.80 ····· ···-· 4]9.75 ~~JL:::::::: :::::::::: ~~~::~ 
,lo ·1605.00 605.00._ .......... , .. .. _ •. 589.53 . 217.00 •••• -•.....••....... 217.00 \JC+ :: i;rn Jit ••:: • ' :::: :: m11 inii : ::: : ; ii ..... 11• r. i:H1 
...... tlo.~ .............. 60.00' .......... ·········· .. ........ .......... g~:~~ 2t~t :::::::::: ~t~~ 
::::::::~:~ :::::::::::::: i~u~::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: m:~~ .... ·.37.-30 :::::::::: m:~~ 
..... .!lo.~ .............. 104.00' ......... . .............................. 104.00 8.67 ••••••..•. 98.78 
:::::::l~:~ :::::::::::::: ~:i~ :::::::: :: :::::::::: :::::::::: :::::::::: J~~ :::::::::: :::::::::: l~J~ 
...... tlo.b .............. 113.00 .. .. ...... .... .. .... .... ...... ..•••..... 1 · ········· · ·· ········ 
. fa'. lii;~ii) ... • •• : ~: : :::: ::: ::, ••••• :: •••••••• : ••.... :1 : : ::: ::: ::1. :: : : •••••••••• :•:: :::: :t· :: 
ltob rtToclcl........... 300.00 300.00 ···- ···· ·· ..... ..... 300.00 300,00I.......... .. ........ 300.00 
,John 'fhomn on . . . . . . . 110. 00' 110. 00 17. 59 . . . . . . . . . . 126. 89 l'i'6. 00 77. 24 . • . . . . • . . . 249. 32 
Willi ru q.'rhoma .... 139.ooj 139.00 .......... .......... 137.~~ .... :~~-.00 :::::::::: :::::::::: ••.. :~~::~ 
<,.Tr ton . .......•.... ...... .. .. ......... , .......... ···--····· · .. 
_'.i}f tr !i~rt;::::: . !~·~: :::;j;:;: •• :;;; ) •••.... ij; ; :::: ;;;: ;, •• ) • :: ::::.: •••• >:rn 
...... clo •.•.••••.••. .••. 47.60\ 47.60/... ....... ... ..... .. 47.14 4~.60 20.24 ··s-·-···· 
146
· 
60 
!!If I/!>!! ]:!! ];~ !<{Ui\ '.~~ '.~)iHY: IUI :H 
F.G.'l'r·trnil. ........ 212.00 242.00 24.33 ·· ····· --· 264. 59 274.-lA ..... . ....... __ ..... 274.44 
...... tlo ................ lii7.00 157.00 ............. .. ..... 156.44 ]57.001· ···················· 156.87 
•....• do....... ........ . 2 7.00 287.00 ... ....... .......... 284.96 287.00 79.65 ·-····-··· 362.18 
:::::::i:: :::::::::::::::: ~g~~ m:~ :::::::::: :::::::::: m:i~ m:~~1:::::::::: :::::::::: m:i~ 
..... • tlo .. . . . . .. . . . . . . . . 66. 00 60. 00 24. 75. ......... 89. 90 99. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99. 00 
••••• • 1111 ••••••••••••••• • 512.00 512.00 ........ . . .......... 506.16 512.00 ....... -···--··· · ··· 509.32 
:::::::I~:::.:::::::::::: 2~: :/, 2i1: ~~ ..... ~~: ~~ ::: : :::::: 3~~: !~ . 3tt ~~::: : ::: : : : :::::::: :: st::~~ 
.•.... do ................ 177.00 177.00 61.24 .......... 238.24 255.68 ..•• -.... . . .. . .. . ... 254.14 
•••••• 1111 ................ 42.00,, 4~.00 ................. ... 4 '2.00 482.00 . ...... - .. ·-·· .. ·--· 480.17 
... · .. ,lo . . • • . . . . . . . . . . .. 1!12. oo' 19~. 00, 192. 00 . . . . . . . . . . 378. 51 384. 00 . . . • . . . . .. . . . . . . . . . . 380. 47 
.•.•.. tlo • • . • . . . . .. . . . . . . G2. oo 02. oo·...... . . . . . .. . . . . . • . 62. 00 62. oo ............... _ •• _. 62. 00 
...... ,lo................ 215.00 215.oo;.......... ....... ... 2]5. 00 215.00 ··--··-· .. ·•·····•·· 215.00 
..•... do.: ...•........ . . ! 177.00 177.00 ........... ·······--- 177.00 177.00 .......... . .. •. ..... 177.00 
·.· :.:. :.: .. _·,:l,,_·,:_:,: .. ·.: :. : .. ·· ·: :. ·.· :· :. ·: :· ·: ·: :m. oo 322. oo: 1. 5 . . . . . . . • . . 321. 83 345_ oo . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 344. '.l6 76. 00 76. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 76. 00 76. 00 .... •... _. .. . . . . . . . . 76. 00 
377. oo 377. oo\ 31. 42 . . . . . . . . . . 404. 52 .. ..... ... ......... .. _ .............. ... . 
· •·• · .tlo • ........ .. ..... 1!12. 001 102. 00.......... . . . • . . . . .. 191. 55 J92. 00 . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . 192. 00 
·•· ••. ,In.• . . • .. • • .• • .. . • 31,0. 001 3 0. 00..... .. . . . . .. . . . . ... 340.12 380. 00 31. 67 . 47 140. 03 
••..•• tlo .• _ ........... .. 217.00· 217.00 ................ .... 242.05 247.00 ............ ·- ···· ·· 241.47 
• · • • · • tlo ... · • .••.. •... .. 512. 00 5~2. 00 12. !J4 . • . . . . . . . . 554. 05 561. 84 410. 69 . . . . . . . . . . 965. 79 
•• ...• ,lo ............. .. 5!1.oo' ;;n.oo 40.13 .....•.... 98.28 159.28 ................. - •. 158.46 
•..•.. ,lo . • • . . . • . . . . . . . . . 20. ooi 820. uo . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . 816. 64 820. oo . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 8J 5. 84 
•....• ,1,, .......... ...... 101.ou rn1.oo .......... l ........ .. 104.36 167.00 ........•........... 165.88 
•••• • ·''" •.. •• • • • • . . . • .. 272. 00 27:!. 00 5!). 03,..... ..... 331. 03 408. 00 . _........ . . . . . . . . . . 407. 35 
..... ·''" . . . . . . . .. . . . . . . . :m. oo 321. oo,.... ...... . . . . . .. . . . 322. 77 327. oo . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 325. 29 
..•.•• ,,,, · . . ..... .. .. . .. . l!J2. 00 102. 00 57. 00 72. 00 175. 69 17]. 00. ..•.. .... . ... . . . . • . 17]. 00 
·•••·.do · · · · •· • · · ·..... ll-1. 00 111. 00 .•..... _.. . . . . . . . . . . 110. 40 114. 00 ........ _ . ...•. _... . 112. 23 
• •• • • • ,1 .. • •• • · • • • • • • ••••. 700. 00 7!10. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 754. 00 7()0. 00 . • . . . .. . . . . . . . . . • • . . 771. 60 
···· .. ,!II······· .. ······. :l12. 00 :!12. 00 ..... ..... ... . .. . •.. 30!). 69 3] 2. 00. .. . . . .. .. . . • . ... . . . 311. 61 
•••••• ,1 .................. 277.0IJ 2i7.00 .......... ······ ·• •· 254.06 277.00 1 . 80 ... -...... 289.44 
•••••. ,Ill •••.••••••••.• •. l!J7.00 1!!7.00 .................... 107.001 l!J7.00 192.631 ....... __ . 385.79 
•••.•. tlll ................ 28:l.OO; 2/i:.!.OO 36.48
1 
........ .. 316.26 331.:36 .............. - ..•.. 331.23 
· · · · · · ,t,, -· .. · · · · · · · · · · · 15:l. 001 152. 00 . . . . . .. . . . . . . . . . . • • . 152. 00 152. 00 48. !JS . . • • . . . . .. 200. 98 
...... ,I,,................ 5fi.OOI 5fi.OO ......• _.. .......••. 56.00 56.00 .......... ·-········ 56.00 
····--•lo .••.•••...••.•.. IH2.00 462.110 ..... _ . ....... ... _ .. 458.63
1 
462.00 ........ _ ..... ...... 458.57 
•••••• do.I ............ _ •. lfi:!.00 16:!.f/(I ............ _ ....... 161.06 ]62.00 13.50 .......... 70.14 
•..••. ,(., ............... . 2(j6.00 2!ifi.OO :t 111 , 41.56 206.46 224.44 ··--······ .......... 217.83 
•••· •. do • • . • . . . • . . . . . • . a:!6. 001 :m;. o.i, 1. ·1 6. 22 321. so 313. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301. 60 
...... ti,,................ 159. 001 15!J. 00 .......... 
1 
......... ·t 157. 46 159. 00 .. . . . . . . . . ... . . . . . .. 159. 00 
.•.•. • ,111 ••..•••..•• _ •. .. 136.00 13fi.OO ..... .... ... ........ 130.08 130.00 ... - ................ ]34.20 
•..... ilo ·····-·········· 430.00 4:m.00 .......... ....... ... 353.24 430.oo .......... ···-······ 386. 47 
...... do............... 67.00 07.00 44.0!J .......... 100.71 14:u;o .......... ···-····-- 142.]2 
•••••. 1111. ~....... ...... •• 25!J 00 25!J 00 I 258 18 
tJ!LHtti lli:~t\\I UI\i\I••• l(•••:L:lf l •• i:•••t::;;;• Iii! 
•From ... \11:,!.l,J •11. •Fl'liin pr.lto12, 1802. hJ)i!icontinue<l Oct,.l!i, lH!l~. 
~rrom,ruJ·l,l '1'.!. 1 Fn11n,lll11.l,18!J3. i])h1continuetl 'ov.0,18!1~. 
• l'rmn \11 •.:!.:;to Od.:1, 1 !ll. s Di. continued June 30, 1892. J ] ' rom Oct.17, 18!J2. 4 l IOUl .l II~. 20 to 2.!, 1 ' J. 
1, 1893.] MAIL CONTRACTORS. 219 
Star Service-Missouri . 
.. nnual jFiscal year enclecl June 30,1892. Annual Fiscal year ended June 30,1893. 
Original _,,_ 
No.of 
route. 
Name. contract pay.July Addi· Total pay.July Add. '.I' t 1 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tionat Decrease: all:w!d. 
---1------,------1·--- ----1·----1-----1---- - ---------------
Dollars. Dollars. .Dollars. .Dollars. .Dollars. .Dollars. .Dollars. .Dollars. .Dollars. !~m ~il, ~e~!d~!i~ci ·c;i{: 544· 00 ......... · 1 · . . . . . • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • . . . . • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 424· 10 
fornia Stage Co . . . . . . 231. oo 231. oo' .......... . • • • • •• . • . 228. 63 231. oo . . . . • . . • • • . . . • . . . • . . 228. 56 
45188 ..... :do................ 145.00 145.00 .....•.... ...•...•• . 145.00 145.00 ... .. ..... .......... 145.00 
45650 J. w. Vanloon......... 300. 00 300. 00.. .. . . . . . . . ... . . . . . . 294. 72 300. 00 116. 67... .•. . . . . 4~t ~g 
mit r1JFiitt:~1~i~;:::: ... i:::.~~ .... j:::.~:':::::.::::: :::::::::: .... i::::~ .... i;::.~:1:::::::::: ::::::i.:~~ l~u~ 
45360 I James Welsh O • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2. 79 . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . •••...... 
45371 Henry Walka.......... 295. 00 295. 00.......... . . . . . . . . . . 294. 25 295. 00 .......• - . . . . . . . . . . . 291. 24 
45491 .John.Wofford.......... 315. 00 315. 00 .... .. . . . . . ... .. . .. . 314. 66 315. 00. ...••.... .... .. . . . . 315. 00 
45492 . ..... do . . . . . . . •. . •. . .. . 390. 00 390. 00 .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 385. 41 390. 00.......... . . . . . . . . .. 386. 26 
45612 1 T.WelchJ .....••••• . •..•..... ..... ~ ...... 1.......... .......... .41 ..............•......................... 
45641 L. P. Weaver . .......... 275. 00 275. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267. 53 275. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275. 00 i~; ' !i~I!§.~f XI :1::: ;~: !! •iii I: •• ;• ii. :i •. i • ••• : : : • :: • I:::::)!\~!! ! • ;,: ;, • i::  • l:••I. i:: •• • ::: : ;;: ;; 
46096 Mathew Winn k. . • • . • • • 84. 50 ..................•..............•••.•••.•............ · • .... ·. · · · · . . . . 42. 24 
46116 vVilliarn K. Wallen 1 • • • 65. 09 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 39 
4.5125 .J. L. Yaden............ 163. Ou 163. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161. 44 163. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163. 00 
45137 ..•... do . . . . . . . . . . . . . . . . 66. 00 66. OU . . . • . . . • . . . . . . • . • • • • 66. 00 66. 00 21. 91 . . . . . . . . . . 87. 91 
45143 ...... do.... ............ 107.00 107.00 ......•••. .•••.•.... 107.00 107.00 ·········· \· · ········ 107.00 
45154 ...•.. do...... .......... 227.00 227.00 .......... .......... 227.00 227.00 . ......... 
1
.......... 226.64 
45210 ...... do . . . . . . . . . . • . • . . . 88. 00 88. 00 25. 71 • • • • • • • • • • 113. 15 132. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130. 11 
;m~ ::::JL:::::::::::::: :!Ug :It~L:::::::: :::::::::: ~!Hg :I~JL::::::I::::::::: ~!U~ 
45240 ...••. do.. .............. 116. 00 116. 00 58. 00.... .. . . .. 173. 00 174. 00. ..• .• . . . . . . . . .• . . . . 174. 00 
45292 ...... clo . . . . . . . . . • • . . • . . 273. oo 273. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273. 00 273. 001 .....•... · 1 ·. .. .. . . . . 273. 00 
45303 ..... . do. ............... 86.00 86.00 .......... ...•.•.•.. 86.00 86.00
1
. ....••.... .....•.... 86.00 
45343 ...... do . . . . . . . . . • . . . • • . 68. 00 68. 00 50. 48 . . • . . • . . . . 118. 48 118. 48 . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . 118. 48 
45373 •. .... do .. ...• •••••••... 69.00 69.00 .......... \·········· 68.78 69.00 18.92.......... 87.92 
45398 ...... do . . . . . . . . • • . • • • . . 196. 00 196. 00 42. 36 . . . . • • . . . . 237. 98 238. 36 .... .............••. , 238. 36 
45377 ...... do . . . . . . . . . • . • . . . . 263. 00 263. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262. 16 263. 00 ......... · 1. . . . . . . . . . 261. 32 
!1.5446 •..•.. do . . . . . . . . . . • • • • . . 68. oo 68. oo . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. oo 68. oo ..••..... . .......... I 68. 011 
45466 ! •••••. do. m • • • • • • • • • • • • • • 198. 00 198. 00 . ~.. . . . . . . . . • . • . • • . . l!J5. 15 198. 00 16. 501.... . . . . . . 98. 82 
45469 ...... do..... ••••.•••.. 98.00 98.00 .......... ...•••.••. 98.00 98.00 .................... 1
1 
98.00 
45481 ...•.. do . . . . . . ••• •• • . . . . 156. 00 156. 00 ...•••..•..•. -:: •• . • . . 154. 56 156. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 80 
454!J6 ...... do.............. .. 173,00 173.00 .......••. .......••. 164.09 173.00 ....•..... 
1 
.......... ! l68.46 
45513 .•.... do . . . . • . . • • • • . . . . . 583. oo 583. oo ...•........ : . . . . • • . 581. 40 583. oo .................•.. I 582. 79 
45540 .•.... do. n • • • • • • • • • • • • • • 50. 00 50. 00 8. 38 . . . . . . . . . . 58. 38 75. 00 G. 2o l ..••.••••• \ 7f>. 07 
45583 ...... do . . . . . . . . . .•••... 97. 00 97. 00..... .. . . . . .. . . . . . . . . 94. 83 97. 00.......... . . . . . •. . . . 95. 52 
45604 ...... do .........•..•... 123.00 123.00 ....•.••............ 121.77 123,00 ..•................. 1 122. 41 
45905 .•.... rlo ...........•.... 82.00 82.00.................... 82.00 82.00.................... 82.00 
45911 ...... do . . . . . . . . . . . • •. . . 56. 00 56. 00 28. 00 . . . . . . . • • . 84. 00 84. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . 84. 00 
45912 ...... do . . .. . . . . • • .• • • . . 96. 00 96. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 96. 00 96. 00 .................... I 96. OU 
45914 ...... do . . . . . . . . . . . . . . • . 122. 00 122. 00 26. 14 . . . • . • . • • . 135. 12 195. 20 ...•.......••....... : 194. 58 
45917 ..•... uo ........•• .•.... 53.oo 53.00
1
••••••.••• ....•••••• 53.oo 53.00 3.81 .......... : 56.81 
45918 ...... do . . . . . . . . . • . • • • . . 53. 00 53. 00,.......... . . . . . . • . . . 53. 00 53. 00 ...•................ ! 53. 00 
459~0 ...... do................ 162.00 162.00
1
.......... .......... 161.58 162.00 .......... ·········· \ 162.00 
45921 ...... do . . . . . . . . . . . . • . . . 41. 00 41. 00 ..• , •..... I...... . . . . 40. 92 41. 00 5. 12 ... • ...... '1 44. 60 
45!323 ...... cto ............••.. 62.00 62.00 •.••...•... 1.......... 62.00 62.00 ....... . .. '
1
....... ... 62.00 
45924 .. .... do . , ..... • • •. . . . . . 132. 00 132. 00 . •. • • ..... I ••••••• • •. 132. 00 132. 00 .. • • ..... . .. ........ ~ 132. 00 
45925 ...... do . . . • . • • • • . • . . . . . 41. GO 41. 00 .......... ' . . . . . . . • • . 41. 00 41. 00 ................... · 1 41. 00 
40526 .•.... do . . . . .. . . . . . . •• . • 56. 00 56. 00 . . . . . . . . . . . .. .• • . . • . 56. 00 56. 00 .......... . ·... ... . . . 47. 55 
45929 ...... do .......•...•••.. 59.0U 59.00 15.72.......... 74.72' 74.72 ......... . i·········· 74.19 
45930 ...... do. 01 • • • • • • • • • • • • • • 72. 00 72. 00 . • • • • . . . . . . . . . . . • • • . 72. 00 72. 00 6. 00 . . . . . . . . . . 35. 93 
4
5
5
9
9
3
34 ...... do .....••........ . 89.00 89.00.................... 88.44 89.00 .......... !.......... 88.44 
4 8 ...... do. 0 •••••• • • • • • • • • • 66. 00 66. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 63. 41 66. 00 5. 54 . . . . . . . . . . 22 00 
l594c ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 72. oo 72. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 72. oo 72. oo . • . • . . . . . . . . . . . •. . . . 72· oo 
45944 ...... do . . . • ........•... 57. 00 57. OU.......... . •••••• •• • 56. 82 57. 00..... •.. . . . . . . .•. . . . 57: 00 
45946 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 128. 00 128. 00 75. 64 . : • • • . . • . . 203. 35 279. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278. 40 
45951 ...... do. I'............... 75. 00 75. 00 6. 25 . • • . . . . . . . 26. 56 ........•...•..•.............. I ....... . 
4
5
5~
5
53 ...... do .............••. 62.00 62.00 ......... -I-· ········ 62.001 62. 00 ...•.•.............. i 62.00 
4 ., 4 ...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 66. 00 66. 00 27. 90
1
.. .. . . . . . . 93. 63 99. 00 .................... j 99. 00 
45958 ...... do,q ............... 66.00 66.Ml.................... 66.00 66.00 5.50 ........ .. 1 13.57 
!~~~~ ...... do................ 128.00 128.00 5.33 64.00 69.33 64.00 8.74; .......... : 72.74 
...... <lo ... .. ........... 73.00 73.00 45.64 . ......... 11 8.64 118.64 71.11' .......... , 189.75 
45974 ...... do .. .............. 127.00 127.00 63.50 .......... 178.90 381.00 ..•....... 
1
; .......... 1 376.34 
45979 ...... do. i.............. . 71. 00 I ' 71 00 ! 70 66 
iffl +rn:++z :H/)\t/]/\Ut// :fff}H:ni!C/ Ji 
:i~i ::::: :~~: :: :: :::::::::::: ~ug::::: :: : : : : :: : : : : : : :;: : : : :: : : :·: : ::: ::: : : : ~k: iii····· io:20::::: ::: : : I J~: ~g 
• From Nov. 1, 1892. 
" From .A.ug. 20 to Nov. 12, 1892. 
c From Mar. 29 to .A.pr. 2. 1892. 
4 Service on A.ug.13, 1891. 
• From May 19 to .June 20, 1892. 
r ]'rom Feb. 22 to Mar. 12, 1892. 
g From Oct. 19, 1891, to .June 30, 1892. 
h From .Jan.18 to June 30, 1892. 
i From .July l, 1892. 
J From Dec. 21, 1892. 
k From Jnn.1, 1893. 
1 ]'rom May 15, 1893. 
mDiscontinued Nov.30, ]892. 
n Discon tinned May 31, 1893. 
0 Discontinued Sept. 30, 18!32. 
P Di scontinued Oct.15, 1891. 
4 Discontinued .A.ug.14, 1892. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Missouri-Montana. 
Original Annual . Annual !---------.-----
contract pay Jaly Addi· Total pay July Addi· Decrease Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. · allowed . 
•·• mo. 
I 
Fiscal year ended J une30, 1892. Fiscal year endedJ une 30, 1893. 
. ________ _, Dollars. Dollars Dollan. Dollars. Dollars. Dollars. ·DotlarB. Dollars. Dolt;~o 
J. L. Yaden• ....•...... 
....• . dn.• ............ .. . 
.•••.. clo. b •••••••••••• •• • 
...... do.• .............. . 
::::::;t~:::::::::::::::::I 
...... ,lo.• .............. . 
.... .. do.• ...... ....... . . 
..••.. clo.• .•••.•....... . . 
... .. . du.• .............. . 
...... do.• ...•.• ··· ... · ·· 59 00 118 00 
... :::~;~~~: . "l···· ...................... ·········· . . ·········· ,,:., 
:~;;~';:f~::t:~~,;~l;·~:.:] mJt~~:::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ~u~ 
J. 11. I :(101111·r ........... 11, ;;Ou. oo: 12, 041. 00 23. J.'i .•.•.• i° 84 . i2; 06j .-3i . ii; 954..- 64. .... 300." 35 .... 355." 69 11, 706. 54 
•• .• •. clu ••....• •.•.•..•. , :.I. u-!O. 00 2,115.16 . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . 2,115.16 2, 115.16 ...........•...... ·· 2,115.16 
1 I 4 100 ool 3 003 96 300. 96 3, 003. 96 . . . . . . . • . . . . • . . . . • . . 3, 003. 96 )~j~ ;)~!~;~))~ 1:~~J~ 1:mJf ~~i!~) , )~)~~~ 1·iiU~ 1.~!HL:::~~:~~ :::::t~; 1·!ing 
631 •..... do ....•..•........ 1, :100. 00 I, 300. 00 .......... . ..•••.•.. 1,277.23 1,300.00... ..•.• .• .•••••. •. . 1,267.02 
11:i:i-2 •••••• do.'........... ... aoo.oo 300.00 25.00
1
.......... 3
4
1
0
5
0 
.. 
0
11
0 
...• 
4
.
0
.
0
._.
0
.
0
. :::::::::: :::::::::: ·•··400 _- 00 17:! I John llowlc~.... .. . . . . . 400. 0 l 400. 00 . ......... · .•.••.••• 
477
. 
76 1Ja1U:1 \\'illi,1111 A.. Hrowu... .. j73, 00 477. 76..... .. . . . . .•. .••.•. 477. 76 477. 76 .•..•••. ••. .••••••••• 
2
" 
~~~ {{;_1!,: t:~::; ~'.1.~.'. :·:: :: ... 750 . .-00 .. . 750_- 00: ::::::: J :: ::::: :: .... 740_- O(l :::::::::: :::::::::: :::::: :::: •••• .. ~·. ~~ 
~;1 !httti: :r:\:~~: i: :: !1l * ~rn ::: :: : H : :::) !IHI :\;;:~: ::::) i ::: ;:::!:: : :: : ;;;: ;; 
6 135 William Coate . . . . . . . . 31i0. 00 :!60. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360. 00 ;;Go. oo . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 360. 00 
lU'l J.B. 'ol1•i;r0Yo......... 23!. 00 284.16 35. 42..... .. . . . 306. 98 351. 00 6. 96 55. 63 302. 33 
li.!2:!0 ...... <lo . . . . . . . . . . . . . . . . W8. 00 298. 001 .......... I· . . .. . . . . . 280. 84 298. 001. • • . . . . . • . . . . . . . . . . . 289. 42 
li1!!'.!7 ...... <lo.)............ ... 1 0.00 180.00 15.00
1
.......... 15.00 ...........•........ . ... .. .... ·········; 
t;. :! C. C. C:ulliu ' . . . . . . . . . . 144. 00 242. 32 75. :-l2 115. 43 202. 21 196. 6-1 16. 39 . . . . . •• • • . 08. l.> 
liJUO,J I Gal(lmrCowk~ ....... 3!11.00 782.00 67.14 .. ..•..... 849.14 1,195.56
1 
. ...... ........... .. 1,182.10 ~r~ l:::::::t :::::::::::::::: rn~ .... ~'.~-.~~: ::::::::: :::::::::: .... ~~~-.:~ m: ~~ ·····86 . 80: ::: ::: ::: ~~~::~ 
ll3'.!.i"I ...... do . • . • • • . . . • . • • • . . 202. 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 292. 79 17 8\1 77. 54 230. 34 ~~~ :i;_:_J.f:L~ii:::: :: :: ::: .. -~;:.~~ :::::::::: :::::::::: : :: ::::: :: :::::ii.:~~:::::::::: ::: : : 3~·: ~~:::::::: ~~ .... ;~~~;! 
ti:11°1. 0111. 11110 Uubuc . . •• • • • 295. 00 500. 00 ..•.... ... I. ......... 588.12 590. oo ..... ..... 1• ••••••••• 580. 06 
11:1:!.!ll ·.II.I:: . . Icy . . .• .• . . • . . 162. 00 162. 00....... ... . . . . • . . . . . 160. 50 162. 00 .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . 162. 00 
:!30 .•..•• do . • . . • • • . . • • • . • • • 222. 00 ~22. 00 76 5:l . • • . . • • . . . 229.11 310. 80 2. 22 1. 00 275. 24 
tl:lltl Frank 1"11llcr.......... 168.001 168.00 ...... .... ......... . 168.00 168.00 .......... .......... 168.00 
110 J m W. lln1111ltun . • . 275. ou1 362. 48 198. 971. .. . ...... 561. 45 724. 96.......... . . . . • . . . . . 724. 96 
t, 117 •.•••• do . . • . . • • . . • . • . • • • 600. 00 1,200.00.......... . . . . . . . . . . 1,200. oo 1,200. oo........ .. . . . • . . • • . . 1,200.00 
3131 .•... do . . • . . . . . . . . . . . . . 1, 000. 00 656. 24 410. 15,. . . . . . • • . . 1, 066. 39 1, 312. 48 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1, 309. 34 
I I: :::::t: :::::::::::::::: ?i:: g~ ~~~: ~~,: ::: :::::: : ::::::::: ~~~: ~~ ~~~: ~~ :::: :: : : :: :::: :: : :: : ~~~: ~~ 
14 ••• ••• ,111 •• •••••••••••••• 1,550.01) 1,550.001 .•.. ...... ··········. 1,540.08 1,550.00 ··•··•···· ·•···•·•·· 1,545.04 
I U ....•. ,lo .• ··•••••..••... 415. 00 830. 00. •. . .. .•.. . .. . ... . . . 818. 03 830. 00. .••.•.... ... . . . . . . . 830. 00 
I II t, • •• • • • tlu • • • • • •• • • •• ••... 550. 00 54:J.] 2 22. 02 1 2. 34 379. 09 268. 12 . . • • • • . . . . . • . . . . . . . . 268. 12 
llll7 •••••. ,1° ..•••••••••••• .• , :u~>.oo 300 001 .•.....•.• 
1
.......... 300.00 300.00 .••....... ..•....... aoo.oo 
17 ••.••. ,1 .................. llifl.0.J lG0.00 .. ... •.......••..... 160.00 160.00 40.001·········· 100. 78 
• 177 •.•••. ,lo ••• •.• ...•••.•.. )7'i.()() 175.00 .. ... ..... ··· ·••·•·· 175.00 175.00 130.50.......... 288. 72 
til •••••• ,1 ................ . . 1011.0() 100.00 ........ •.. ...••.... 100.00 100.00 . .. ....•.. 1. , ... ..... 100.00 
1!12 •••••• ,lu. ••••• •••••·• 515.00 515.00...... .... ....•..... 512.53 615.00 42.92 31.49 223.09 
11:l l '~nt,1.1/tl,f11j1;ncP .••• !!lio.oo :!li0.00 21.fi7 ....•• .•. . 07.27 .•...................................... U W 1, 111 ,.11 1 rt,J r • 420. 00 4:!0. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 420. 00 . .• . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . 420. 00 3~~ !, r B. 11111 ••• •• 2'l5.0o 225.00 .. .•.. ............ .. 224.74 225,00... ..•••........ •.. 225.00 3
-'-' :'.'!/J.I.,~:1i;.n.~,;i:::::: ·--fo.-,i :::::::::: ::: ::: :::: ::::::::: : :::::::::: ::::::: ::: :::::::::: :::::::::: 25~:n 
: I 11ry \\.J 1:11 • ••• • • • 1, 2Hl. OU I, 21!). 00. .. . . . . . . . . . . . . . . • . . 1, 217.56 1,219.00 93. 03 . . . . • • . . . . 1,206.38 
l nry \. 1 r'"..... 5:noo ··········1······· ··· .......... 344.7R ............. ......... ...•.•.. .......... 
· ····.,lo.• · · · ·· · · · ·· · · · · 111. 00 JO!l. ::,2 8. 22..... . ... . 207. 74 209. 28 24. 04 . . . . . . . • . . 9!J. 76 H. • L tou ••• • • •.••. 1, z;: I. 00 1, 2:H. 20 585. 11 ....... ... 1,782.5011, 851. 00. .. . . . . . . . . •. . . . . . . . 1,842. 70 
f.3107 •••• .tin................ 131.00 1,041.60 .•..............•... 1, 030.77 J,04J..60 172.19, ......... 1,207. 74 
llO ••••.• f!o •••.••.••••••••• l, IJl,OJ 1,1fi2.52 ........ ... ......... ' 1,237.88· 1,462.52 o.15 ....••.... l,2:l7.J2 11
· · •• • • ·"" • • • • • •• • · • • · •• • ·1 2'.!4. 00 ~i2. oo ....•• ... .......... ·i 2r,2. oo 252. oo 14-7. oo·. . .• • . . . . . 3n6. 14 
,. 12.~ .... ··''" · · · · · .. · · · · ... ·. 2.,1. 00 251. 00 47. 61 . . . . . . . . . . 301. 011 317. 4!l 14. 81 11. 51 320. 78 
1,1~ .•..•. 1111 ••••.••••••••••• 2,;~1.<>o 4,f~s.ool 16G.17 1,18:1.,8 3,436.62 2,234.00 ..... ····1 ········· · 2,2:1~.oo 
,. ::J :::::J~·.".:::::::::::::: 2'i:~ 1.~t~ ..... ~~~~'. ..... ~~·.~~I 1,oi~:~f ·i:005."oo :::::::::: :::::::::: .. i;oo5."iio 
31, 1 !)2. 'Di r.ontinurd ,Juuo 18, 1802. cUrcogniird . nito. 
•Di. conti1111fll Aug.1, 1891. 
1 Di CQD I i1111 ·11 ~ 'ov. 30, 1892. 
J From F b. 14, 18U3. 
k Disconlinu <l Oct.15, 1891. 
I From Jan. 16, ] 80:3. 
m From Nov. 2, 18!!1. 
•Discontinnecl 'ppt. :io, 1802. 
• Discontinued Nov. 30, 1891. 
221 
1, 1893.) MAIL CONTRACTORS. 
No.of 
route. 
63147 
63159 
63164 
6:,t65 
63171 
63175 
63179 
63180 
63205 
63234 
6'.1238 
63246 
63248 
63250 
63251 
63257 
63274 
63232 
63260 
63)02 
63108 
63115 
63119 
631.22 
63148 
63168 
63194 
63196 
63197 
63198 
63222 
63231 
63242 
63237 
63239 
68245 
• 68259 
63270 
63270 
63~49 
63191 
63211 
63223 
6:1229 
63232 
63238 
63235 
63237 
63238 
6:!241 
63245 
63247 
63261 
63150 
63236 
63239 
63240 
63249 
63.%2 
63266 
63235 
63243 
63244 
63277 
63101 
63106 
63118 
63121 
63124 
63126 
63128 
63131 
63137 
6:l153 
63155 
63162 
Star Service-Montana. 
Oriofoal .A.nnna,l FiscalyearendedJune30, 1892. Annual FiscalyearendedJune:lO 1.893. 
co11tract pay July .Addi Total pay July Addi· I Total Name. 
pay. 1, 1891. tional~ Decrease. _allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---------,---
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars . Dollars. 
H. A. Lawton .. ........ 334. 00 334. 00
1
.......... . • • • • • . • • • 332. 93 334. 00 32. 77 4. 16 362. 6~ 
...... tlo . . . . . . . . . . . . . • . . 334. 00 372. 16
1
•••••• • • • • • • • • • • • • • • 372. 16 372. 16 . . . . . . . . . . . . • • . • . • . . 372. ltl 
...... do.• . . . . . . . . . . . • • . 184. 00 184. 00 ..... , . . . . . . . . . . . • • . 184. 00 184. 00 1!'.i. il3 . . • • • • • • • . 176. 08 
...... do . . . . . . . . . . . . . . • • 214. 00 214. 00 ' .......... . . . . . . . • • • 214. 00 214. 00 . . • • • • . . . . . . . • . • . • • . . 214. 00 
. .-, .... do.b ..............• 174.00 174.001 14.50.......... 47.83 ......... . ...• ...•.. ·••·••·••· .•.•...... 
...... do . . . . . . . . . . . . . • • . 564. 00 483. 44 ...•........... : . • . . 483. 44 483. 44 . . . • • • . • • . . . . . . . . • • . 478. 82 
...... do.c ..•.....•..••. 164.00 164.00
1 
•••••••••••••••••••• 164.00 164.00 .•••••.••...••••.... 68.49 
.•.... do................ :J84. 00 384. 00 ........... . . . . . . . . . 384. 00 384. 00 .. .• . . . • .. . ....•. ••. 384. 00 
...... do................ 924. 00 92±. OO' 11. 37 118. 16 779. 53 787. 52 ............••.•. ·••. 778. 66 
.... · .. do...... ........ .. 546. oo. ..• . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 546. 00 166. 921•••• •• • ••• 703. 75 
.••••. do.d ·••·········•• 1·~!~:gg :::::::::: :::::::::: :::::::::: .•.• :~:-.~~ .... i46:cio ·····iiii :::::::::: ·····54."62 
::::::~l~·:.·.-.·.-. ::·.::·.:::: 286.00 ..••••...............................• • • 286.00 ...........•.•••..•. 286.00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . • . 186. 00. .••••..... .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .•.•.•. ••. 186. 00 .••.•......•.••.. a.. 186. OU 
...... <lo.r ..........•.••. 206.00........................................ 206.00 17.17.......... 17.17 
.•.•.. do . . . . . . . . . . . . . . • . 6i6. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646. 00 . • • . • . . . • . . . . . . . . • • . 602. 12 
ltiit~~!~ii~~~:h:.~~:::: m: ~~: :::~~~-:~~ :::::::: :: ::::::: ::: ::::~~~-:~r::::: ::: ~::=== :::: :::::::::: ... _.i:::.~: 
•
C·'·· _c ... c¥oc.C·o·y·. _· .· .· •· .·.·.·.· .· .·.· 5,990. oo 5,990. oo. .. . . . . . . . . .. . .. . . . . 5,942.531 5, 9~0. oo..... .. . . . ... ....••. 5,965. 2~ 
.l 1, 373. 00 2, 043. 64 61. 51 . . . . . . . . . . 2, 105. 15, 2, 130. 76 ..••..•.... ••..••••• 2, 130. 76 
...... do ..••••.......... 1,190.00 1,190.00. •. ....•.. . .. . . . . . . . 1,186. 201 1,190.00.... .•••.. ..•.. ••••• 1,186.20 
..•... do.... .. .. ...... .. 590. oo 590. 00 .••• .•. . . . . .. . .• . . . . 590. 00 590. 00 ..••••..•. .••• ••. . • . 590. 00 
.••••. do . . . . . . . . . . . . . . . . 593. 00 593. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593. 00 593. 00 . . . . . . . • • . . . • • • • . . . . 593. 00 
...... do ............. ... 1,519.00 1,519.00. .. . . . . . . . ... . . . . . . . 1,519.00 1,519. oo.. •....... . . . . . . . . . . 1,519.00 
.•••.. do ....••.......... 1,390.00 1,755.80 186. 31..... .. . . . 1,942.11 2,487.36 6. 10 67. OU 2,420.14 
.•••.. do . . . . . .. . . . ... . . . 337. 00 337. 00..... .. . . . . . . . . . . . • 837. 00 337. 00 286. 71 53. 36 570. 35 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . 409. oo 409. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409. 00 409. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409. 00 
...... do.; . . . . . . . . . . . . . . 1. 679. 00 3,358. 00 57. 01 136. 60 3,209.02 3, 219 52 300. 44 495. 59 1,802. 8-l 
.•••.. do. • ..• .. ........ 1,519.00 1,519.00..... .. . . . . .. . .• . . . . 1,519. oo 1,519. oo 126. 58 135. 84 642. 27 
.•••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 324. 00 324. 00 . .• • •• . . • . . . . . . . . . . . 32.4. 00 324. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324. 00 
..••.. do ................ 1,307 00..... ..• .. . . . ..••... . . . . .. . • . . . . . . . ..• •• 1,307.00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1,307.00 
..••.. <lo. i •.....••• : • • • • . 907. OU . • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 907. 001 75. 58 223. 93 406. 88 
i~;~1~i~{~~~~:c",ic·1· ::::: m:~~ :·:::::::: ······1:20 ..... is."21 mJ~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: J#:i~r?; }1Jt;::::: :::::): :::::::: ::<tb:::::: ::::::::: ::::: ::: -·--i~:11 
V. H. Pease q.. . .• . • • • • • • 2, 6. 00 276. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276. 00 276. 00 23. 00 . . . . . . . . • • 240. 62 
.•••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 108. 00 345. 6il 105. 65 , . • • . •.• • . . 445. 55 4 75. 20 .......... , . . . . . . . . • . 468. 36 
:::::J~ :::::::::::::: :: i~t gg m: ~~ . · :::::: :: :::::::::: m: b~ i~g: ~~:::: :::: :: :::::::::: ~~i: bg 
.•• ••. do . .••••... . •.•... 270. 00 270. 00.. . ... . . . . .. . . . . . . . 270. 00 270. 00 22. 50.......... 112. 74 
••••.. do . . • • • • . . • . . . . • . • 229. 00.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 229. 00 6. 45 10. 00 225. 45 
.•••.. rlo. • . . . . . • . . . . • • • • 560. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 560. 00 46. 67 . . . . . . . • • . 279. 50 
::::::~~ :::::::::::::::: 1,~i!:~g :::::::::: :::::::. ·: :::::::::: :: ·.::::::: 1,~i!:g~ ::::::::::<::::::::: 1,~~~:gg 
.•.•.. do ..••.••..••.•••. 865.00 . ......................••.............. 865.00 .......... 1 •••••••••• 843.44 
..•... do. r . . . • . . . . • . . • . . 168. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . • • • • . . 168. 00 14. 00 . . . . . . . • • . 14. 00 
.•••• . do. r.. ••••• •. •.•• •. 162. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . ..•..•.. 162. 00 · 13. 50........ .. 74. 25 
.•••.. do . . . . . . • . . . . . . • • . 144. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 1. 50 16. 83 128. 67 
••••••do, I •••••• • • • • • • • •. 340. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 28. 33 · • • •. • .• • • 211. 72 
]'red Parker b.... ...... 266. 99 166. 88 13. 91 . ..• .• . • . . 47. 47 ... •... ................................. 
J . H. Pearl....... .... .. 309. 96. ..• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . 309. 96 25. 55 ...... ·.... 322.10 
. : . ... do . . •• • • • . . . • . . • • . 309. 96 . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309. 96 9. 69 116. 24 203. 41 
.••••. do .••••••......••. 339.96........................................ 339.96 ..•....... 1•••••••••• 339.96 
.••••. do... ........... .. 146. 96. .•• .• . • . . . . . . . .. • •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146. 96..... .. • • . . . . . . . . . • . 146. 96 
-P~t1:i~~r;t~ti~·t"::::::: ~~t~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::::~ .. -~~~::~ :::::::::: ::::::::::. m:~~ 
Allen J . Smith.... . .... 740. 00 740. 00 589.18
1
... .. ... . . 1, :J23. 86 ....••.••....•.•........•••••.......••.• 
William and George 
Davidson ::-iwa11tou" . 299. 50 ..••••• •• . .•••••.... .. . . . . . . . . 149. 74 .......•••.•••••.....................••• 
?:~!g1fst;:;~1~¥-s".::: :: ~~~: gg: ::::::: :: :::::::: :: : : : : : : : : : : .... ~~~: ~~::::: ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... ·so:99 
E. B. Tage . . . . . • . • . . . • . 1, 468. 00 1, 46a: 00 . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . 1, 468. 00 1, 468. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 456. 25 
+!Fm++: ,:;:1,.m:11 +>+:E .. m11 .. m11 ;:;mt+I ,.mi 
: . .•. . clo . . . . . . . . . . . . . . • • 500. 00 500. 00 92. 59 ..•.... , . . 592. 59 723. 20 51. 33 410. 97 - 5;g: ~g 
::::::a~-.~:::::::::::::: m:gg m:~g :::::::::: :::::::::: i~z:gg iitgg ..... ~~:~~ ::::::::::) m:ig 
•••••• do . . . . . . . •• • . . . • • • 564. 00 564. 00 . . • . . . . • . . . . • . • •. • • • 564. 00 564. 00 ............... .. •• . 
1 
564. 00 
::::::j~_~·:::::.-.-.-.-:::: : ~g~:gg m:g~ :::::::::: :::::::::: ~g~:gg ~g~:~g ..... is:67 :::::::::: m:~~ 
• Discontinued May 15, 18fl3. 
h Discontinued Sept. 12, 1891. 
• Discontinued Nov. 30, 1892. 
• From Sept. 14, 1891. 
~Discontinued Oct.15, 1892. 
'Discontinued July 1, 1892. 
cFrom .A.1,r. 3, 1893. 
• From Oct. 19, 1892. 
1 Discontinued Feb. 13, 1893. 
JDiscontinued .A.pr. 29, 1893. 
It From July 15, 1891. 
I ]'rom Sept. 14, 1891. 
m From Jan.11, 1892. 
• From Oct.17, 1892. 
°к	 From Feb. 1, 1893. 
P Recognized service. 
q Discontinued .A.pr.14, 1893. 
r Discon tinned Nov. 15, 1892. 
• From Nov. 1, J 892, to May 15, 1893. 
t From Dec. 1, 1892. 
u From Jan. 1, 1892 
--. From May 15, 1893. • 
,. Discontinued May 13, 1893. 
• . 01 
rout 
MAIL CONTRACTORS. LJULY 
Star Service-Montana-Nebraska. 
FiscalyearendedJuno 30,1892. Fiscal yearendedJune30, 1893. 
Original .A.m1nal 1 ___________ 1 Annual l------,-------;------
contract pay J Dly .A.deli- T t 1 pay July Addi- Total 
l'°'Y· 1, 1 91. tional. Decrease. allo~v!d. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
·-------- ---------------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dbllars. Dollars. · Dollars. 
E.B.Tag ·----······-·· 24 . uo 248. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 248. 00 248. 00 ..•.•... - . . .... - .... 
Dollars. 
248. 00 
TJ1~~1;i.: \ ~~~~oa~i Cnl· 2 7. 00 287. 00 ......... _ ... _...... 287. 00 287. 00 .••......... •. - • • • • · 287. 00 
l ' . . . . . 5~4. uo 524 00 24. 74 264 {ii· 284. 09 227. 08 ..•..• -•..•....... - • 227. 08 
:::::: :1~:::::::::::::::: 2,1,0.ou 2,rn:00 83.81 14:54 309.27 435.56 ...............••... 432.42 
• ...•• ,lo .....•...•.•.••. 1, 16 . 00 1,108.00..... •• • . . . • • • • . . • • . 1,168.00 1,168.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1, rno. 54 
.•••.. tln . . . • • • . . . . • . . • • . 55-i. 00 554. 00.......... . • . . • • • . . . 547. 81 554. 00 . ...... .... · · · .••.. · 552. 23 
••••. clo ..•••••..•...••. 229.00 229.00·-········-········· 229.00 229.00 .................... 2321~.·oooo 
•••• do ...• ..•......... , 31!.00 314.00- .... .... ..... ...... 314.00 314.00 .................... ,. 
..••. ,In ............•. .. 3,144.00 3,144.00 56 17 . . . . . • . . . . 3, Hi9. 96 3,376.44 ..•..... . .. - . - ... - . . 3,351.44 
J.11k1 Voorh1•t'. •....... 190.00 .......... ·····-···· ····· ···· 111.0l ..... - .... ·•········ ···- ·-···· ·-·- 239:oo 
•••.•• ,In •. · • • • · • · • • · · · • • 239-OO · • • · · • • · · • · • - · · • • · • · · · • · · · • · • · · · · • •.•••. :tt ~~ : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : 394. 00 
: : : : : J~. ~::::::::::::::: ~it~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .. --~~~: ~o : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~~: ~~ 
•••••• llo. •.............. . 3:J!l. 00 .........................• .. ... ...........••......• ••........... - . . • • . ~~~j~ 
:ii:~:.:t;:d::,~-~:,:1;: ::: :: 2· r:t: ; ,:::: ~~;: 66 :: :: ::::: r :::::::: :: :: ~~.: ~i::: :~bb: ~~ :::::::::: : : : : : : : :: : j~t :~ 
••••.. clo •..•..•....•.••. 26.00 217.36 60.91, .. . .... ... 267.84 434.72 ...............•••.• 430.54 
•••••• 110 • • • • • • • • • • • •• • • • 300. 00 300. 00 17. 03 93. 75 223. 28 300. 00 . •.....•... - . . . . . . . . 204. 67 
,John Wt·i •htmau. ..• . . 9 0. 00 980. 00. .. . • . . . . . . •• • • • . . . . 980. 00 980. 00 •...••.. . .... . .. - . • . 980. 00 
...... do•............ ... 980. 00... .•. .• . . . . . . . . • • • . . •• • • • . . • . 537. 93 ...•.. - ••.•••••• . - .........••......•• •.• 
·ebra kn, 
lJ.H.Baker ........... . 
'. E. HnRhn •ll . .....•.. 
•••... do •.... ......•..•. 
•••... ,lo.' ............. . 
••.... do •. ..••.•....•... 
...... du···············-
•..... do ............... . 
•••••• 1!0 •••••••••••••••• 
•••• •• 110.1 •••. .••••••... 
•••••• <lo •••.•• •••••.•••• 
(; , W. Herry .......... . 
C', li nton ............. . 
H.1'. Hrowu, jr. k ••••••• 
.....• ,to ............... . 
••••.• clu .••...•......... 
:::: ::::~·: .:::·.:·.::::::::I 
..••.• do .••............. 
:::::::li :::::::::::::::: 
••••.. du .•..••..•....... 
.••.•. du ........•....... 
...... do., .. . ....... ... . . 
••.•.. do .•...•.•......•. 
....•. ,lo ...•........... 
••••• 1!0 •••••••••••••••• 
•••••• 110 •• • ••••••••••••• 
••••.. tlo •••••••.••. .••. • 
..•... ,1,, ••..•........... 
••• •• 110 •••••••••••••••• 
•••••• do ••...••••.•.•.•. 
..•••• ,lo ...•••.•••.•... 
...... ,\,, ............... . 
.••..• ,lo •. ......•.••.•.. 
•••••• ,lo •• ••.••••••.•... 
...... do ............. .. . 
•••••• do •••••••••••••.•• 
••.•.• ,lo ••....••.••.•.•. 
•••••• ,to ............... . 
•••••. do •••.•••••••••••. 
125. 00 
11. 00
1
· 
95. 00 
74. 00 
98. 77 
220. on 
112. 00 
176. 99 
143. 91 
369. 00 
594. 00 
540. 00 
172. 00 
G6. 00 
83. 00 
05. l'O 
84. 00 
109. 00 
187. 00 
71. 00 
281.00 
127. 00 
!Jl. 00 
81. 00 
70.00 
75.00 
78.00 
105. 00 
67.00 
:m.oo 
1:;1. oo 
20:1.00 
:125.00 
2 5. 00 
77.00 
!17. UO 
m::, 
!!'.n.ooj 
l:!7.00, 
75.00! 0:1.00 
:110.00 
77. uo, 
~i~::1 
wo.oo, 
7 • Olli 
75.00 
16!J. 00 
312.00 
7 .OtJ 
l 1:1. 00 
1 7.00 
r..oo 
7i. 110 
4, .00 
125. 00 ...•.•....••••••.... 
72. 00 ........•.....•..•.. 
95. 00 ..••••.••....•••.. · · 
74. 00 ..••••..•....•••.... 
~it~~ :::::::::F:::::::: 
176.99 .......•.. · --······· 
143. 91 ..•••.........•..... 
360. 00 ................... . 
594. 00 ....•...... .... .... · 
5ti8. 40 36. 70 259. 97 
172. 00 ... ..............•.. 
00. 00 ..••••.......•••.•.. 
83. 00 ······ ·•·· .•..••.•.. 
05. 00 .•••••.....•.•.••.•. 
84.00 ...••••...•....•.•.. 
109. 00 .•••••.•...••.•.••.. 
187. 00 ..............••..•. 
71. 00 .•••••......•.••••.. 
281. oo' .•....••.. ·-····· •.. 
127. 00 .••••••••..••.•••••. 
136. 4 ' .•• ••••••. .•...•••• . 
81. 00 .•••••.•.. ·····••••· 
210.00 ...•.••••.....••.•.. 
75. 00 ...•••.......••••••. 
78. 00 ...•••.....•.•.•.•.. 
127. 48 .• ••••.•• ..••• ..•••. 
67. oo: ...........••....... 
31:J. 00 ··••· · .••.. •• ••.••.. 
151. 00 ····•··· ........... . 
~~~: ~~,-..... i" oo ..... 2s.· !is 
2 ·;;. 00 ....•..... ·····• .... 
11. oa, ..••••.......•.•.... 
!17. 00 .•••.•.. .. ···••·· ••. 
10-t 00 ·•··••···· ······· .. . 
32;;. 00 .. ........ ....... .. . 
m::::::::::::I:::::::::: 
1.;. 00 ••••·••••· ...•... ••. 
!13. 00 ······ .... ··•··• . .•. 
310.00 ··• ••••·· · ······· ··· 
77. 00 ·•••••• .. ...••.••• .. 
3-IO. 00 ...••......•........ 
:rn:i. oo ····•· ..... -· ...... . ' 
200. 00 ···••· ............•. 
78. 00 ·•··•· .... ····· · •. . . 
7:i.00 6. 25 .- .... ••.. 
lG!l. ()(l •• ••••••• •••••••• ••• 
312. oo. : .. ............... . 
:;1:~ ff \ii t\!!;!I 
125. 00 125. 00 . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • 125. 00 
72. 00 72. 00,...... . . . . . . . . . . . . . . 72. 00 
94. 64 95. 00 . . • . . . . . . . . . . • • • . • • . 94. 40 
2iU~ 2i~J~l:::::t~~ :::::::::: 2~Ui 
106. 40 112. 00 ...••• : ... . . - . . . . • • . 109. 20 
176.99 176.99·····-· ·· · ·····-·· ·· 176.43 
143. 91 143. 91 11. 99 . - . . . . . . . . 165. 54 
361. 74 369. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . 366. 64 
652. 04 . _ . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . - . . . . . • . . ..•...... 
340.64 269.96 ....... - .. ·- ·- ······ 268.24 
163. 65 172. 00 14. 35 . . . . • . . . • . 28. 35 
98. 38 99. 00 . . • • • • . • • . . . . . . . . . • . 95. 90 
83. 00 83. 00 . • • • • • • • • . . . . . . . . . • . 83. (l0 
93. 80 95. 001 ••••••• -•.... - . . . . • . 54. 41 
82. 44 84. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 00 
108. 87 109. 00 30. 31 . . . . . . . • • . 138. 49 
187. 00 187. 00 ..•••.•.• ·1 ·......••. 187. 00 
71. Ou 71. 00.......... . . . . . . . • • . 71. 00 
278. 75 281. 00 ...•.••••..... _ . . . • . 278. 36 
127.00 127.00 .. _ ....••. ··-· · - - ··· 127.00 
136. 48 136. 48 11. 37 . . . . . . . • • . 79. 61 
81. 00 81. 00 . . • . • . . . . . . . . • • • . • • . 81. 00 
210. 00 210. 00 . . . • . . . . . . . • . • . . . • • . 210. 00 
75. 00 75. 00 ... _ .... _. . . • • . . • • • . 74. 28 
78. 00 78. 00 28. 51 . . . . . . . . • . 105. 77 
126. 66 127. 48 .••••..... _... ...... 125. 84 
67.00 67.00 .•.••..... ···-······ 67.00 
313. 00 313. 00 .. _... . . . . . . . . . . . • • . 313. 00 
151. 00 151. 00 ..... _. .. . . . . . . . . . . . 151. 00 
202. 35 . 203. 00 8. 46 4. 18 205. 98 
300. 02 293. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 293. 76 
285. 00 285. 00 . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . 285. 00 
76. 26 77. 00 ...•...•.... . . ... _.. 77. 00 
97. 00 97. 00 . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 96. 08 
155. 01 164. 00 .. ..•... .. .... .. _ . . . 163. 44 
322. 92 325. 00 . . . • . . . . . . .. _ . . . . . . 558. 02 
225. 54 227. 00 ..... ............ __ . 222. 68 
185. 70 137. 00 1. 90 7. 68 ]30.21 
75. 00 75. 00 ............. _ . _ • • • . 75. 00 
92. 12 93. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. 12 
306. 04 310. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 306. 04 
77. 00 77. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . 76. 26 
340. 001 340. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . 340. 00 
377. 35 392. 00 ..•.. _.... . . . . . . . • • . 385. 18 
200. 00 200. 00 .•... ......... _ . . • . . 200. 00 
78. 00 78. 00 ....... _ . . . .. _ . . . • . . 78. 00 
81. 25 ········ ·- •••......... ·····•·· ·········· 
16.5. 16 169.00 ..•.. -... ··-······· 168.22 
:J0fUil 312.00 ._ ....... _ .......... 311.02 
77. 26 78. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 75. 7 
111.56 113.00 ........... ·!·-·-···· 11:l.00 
1 :l. 94 187. 00 ........... __ ....•.. 186. 42 
83. 50 85. 00 .. _ .... _ . . . . . . . • • • . . 85. 00 
~i:~ 1i:i~1:::::::::: :::::::::: 1i:: 
• l-'rom D . l. J !II. 
f'rom .'ov. J, I 9:!. • From I>1·c. 14, 1 !Jl. 
'1Ji,w-0ntinu<·rl IH· . 15, 1892. 
~ I>i c,mtiu11Nl ,Jan. 31, 1 fl'!. 
'Discontin11P1l .l!'t·h. 28, 1 93. 
i Di!lcontinn('(l Dec. 31. 1892. 
kDiscontinaed June 25, 1892. • I rom ·ov. H , J !r.?. ~ r m pr.15, 1 3. Discontina tlJul.} 30, 1 !l2. 
1, 1893:J 
No.of 
route. 
Name. 
MAlL CONTRACTORS. 223 
Star Service-Nebraska. 
Origmal .Annual Fiscal year endedJune30,1892 . .Annual Fiscal yearenc1edJune30,1893. 
coutract pay July .A.ld. Total payJu,ly Addi· D - Total 
pay. 1, 1891. t.io~a\". Decrease. allowed. 1., 1892. tional. ecrease. allowed. 
---1----------1------------ ---------------- --------
57314 
573)8 
57320 
57321 
57325 
57335 
57342 
57346 
57349 
57354 
57101 
57167 
57215 
57233 
57261 
57264 
57291 
57328 
57329 
57331 
57340 
57343 
57344 
57113 
57114 
57151 
57152 
57184 
57203 
57257 
57284 
57109 
57176 
57243 
57245 
57247 
57255 
57258 
57277 
57338 
57378 
57381 
57383 
57389 
57390 
57395 
57:J99 
57403 
57404 
57410 
57411 
57412 
57419 
57420 
57422 
/i7423 
57427 
57440 
57441 
57442 
57444 
57445 
57449 
57452 
57462 
57463 
57296 
57348 
57322 
57406 
57103 
57177 
57205 
57269 
57258 
57317 
57:j23 
57:375 
57382 
57:l32 
57273 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Ddlars. Dollcirs. · Dollars. Dollars. 
H.P. Brown,jr.. .. . . . . 256. 00 512. 00..... .. . . . . . . . . . . . . . 512. 00 512. on.......... . . . . . . . . . . 512. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 321. 00 321. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 318. 28 321. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321. 00 
...... do . . . • • . . . . . . . . . . . 2J 1. oo 316. 48 4. 81.......... 318. 88 331. 56 ................. , . . 325. 20 
...... do . . • • .. . . . . . . . . . . 229. 00 155. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . l/i5. 52 155. 52 . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 155. 52 
...... clo................ 103. oo 103. 00.......... . ... . . . ... . 103. 00 103. 50... .. •. . . . . .. . . . . . . . 103. 00 
...... do................ 247. 00 494. 00 249. 55 . . . .. . . . . . 743. 55 802. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802. 76 
...... do................ 85. oo 85. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 20 85. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85. 00 
...... clo. a • • • • • • • • • • • • • • 11!-l. 00 119. 00.... ... . . . . . . . . . . . . . 119. 00 119. 00 9. 92.......... 24.15 
...... do................ 107. oo 107. 00I.......... . . . . . . . . . . 107. 00 107. 00 5. 81 . . . .. . . . . . 112. 81 
...... do ................ 89.00 178.00' .................... 175.45 178.00 .................... 178.00 
R. N. Bennett.......... 285. 00 285. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284. 10 285. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284. 10 
...... do .. . .. . . . . . . . . . . . 374. oo 374. 00 6. 60.......... 377. 02 393. 68 . . . . . . . . . . . • . . . .. . . . 388. 01 
...... clo ................ ; 328. 00 328. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328. 00 328. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323. 80 
do I 624. oo 651. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651. 12 651. 12 . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . 651. 12 
:_ :. :. :. :. :.ddoo .. · .. · .. · •.  .. · .. · .: .. · .. · .. · _: .. ·.:.: ._· :.! 445. 00 667. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641.16 667. 48 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624.14 
625. 00 555. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 555. 56 555. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555. 56 
. .' .... do .... , .. . . . . . . . .. 625. oo 495. 92.......... . . . . . . . . . . 491. 18 495. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488. 81 
...... do................ 469. oo 469. oo.......... . . . . . . . . . . 469. 00 469. oo 19. 14
1 
69. 55 418. 59 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 437. 00 437. 00.......... . . . . • . . . . . 437. 00 437. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437. 00 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 274. 00 319. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319. 23 319. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318. 80 
...... do . . . . .. . . . . . . . . . . 866. oo 866. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 845. 62 866. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863. 24 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 230. 00 230. 00 55. 44 285. 44 427. 84 41. 01 . . . . . . . . . . 320. 95 
...... do . . ... .. . . . . . . . . . 315. 00 472. 48 295. 30. .. . . . . . . . 755. 03 944. 96.......... . . . . .. . . . . 934. 97 
.
D .... .A. ... dC
0
'o.lJ···e·r· .· .· .·.· .· .· .· .. .. .. .. 66. 00 66. 00 5. 501•••••••••• 20. 03 ............•..................•........ 74. 00 74. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. 00 74. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . 74. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 94. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 94. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 
...... clo. .••• •. . . . . . . . . . 112. oo 112. 00.......... . . . . . . . . . . 112. oo 112. 00.......... . . . . .. . • . . 112. 00 
...... dO................ 76. 00 152. 00 .................. C. 152. 00 152. 00 ............ · ...... · 152. 00 
...... do................ 228. 00 221r.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228. 00 228. 00 7. 60 . . . . . . . . . . 291.14 
...... do................ 86. 00 86. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. 00 86. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. 00 
...... do . . . . . . . . . . .. . . . . 946. oo 946. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912. 63 946. oo.......... . . . . . . . . . . 903. 24 
Gardner Cowles . . .. . . . 396. 69 396. 69 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 392.17 396. 69. .. . .. . . . . . ... . . . . . . 392. 09 
...... do................ 288. 89 288. 89.......... . . . .. . . . . . 287. 97 288. 89 . . . . . .. . . . . . . . . •.. . . 288. 89 
...... do . . • • . . . . . . . . . . . . 543. 00 543. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542. 39 8'43. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 535. 45 
...•.. do . . . . . . • . . . . . . . . . 1. 190. 00 1,112.40 . 57 . . . . . . . . . . 1,094.59 1, 164. 12 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . l, 046. 42 
...... do • . • . • • . . . . . . . • . . 569. 00 569. 00 . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . 565. 40 569. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560. 45 
. ... .. do . . . . . . .. . . . . . . . . 593. 63 593. 63 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 591. 70 593. 63 l. 06 2. 87 57±. 92 
...... do. b • • • • • • • • • • • • • • 318. 89 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159. 44 
...... do ..•.. .. . .. . .• .. . 359. 99 359. 99 19. 28 45. 77 333. 51 359. 99. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 359. 99 
.•.•.. clo. ... . . . . . . . . • . . . 898. 89 865.16 142. 74 ... . . . . . . . 1,007.90 1,731.92 14. 66.......... 1,743.80 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 74. 89 149. 76 2. 26 . . . . . . . . . . 150. 57 22-1. 64.......... . . . . . . . • . . 224. 6J 
...... do . ... . . . . . . . . . .. . 211. 95 211. 95 2. 48 25.12 189. 32 182. 20. ••• .. . . . . . . . . . . . . . . 179. 34 
...... do . . . . . . . . . . . .. . . . 128. 95 128. 95 . . . .. . . . . . . . • • . . . . . . 128. 95 I28. 95 . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 128. 95 
...... dO. C •••••••••••• •. 58. 95 58. 95 4. 91 .•••. •. . . . 63. 86 ........... • • •... . . . . ........... • ...... . 
...... do................ 100. 95 ::.oo. 95. .. . . . . . . . . . •..••••. 100. 95 100. 95 92. 46 . . . . . . . . . . 192. 77 
...... no................ 158. 95 158. 95 46.12 ... ... . • . . 205. 07 222. 52 ·. ... . . . . . . . . . . . .. . . . 222. 50 
...... do.d ...•......•••.. 111.95 111.95 .•..•......••..•.•.. 109.85 111.95 9.33 .......... 55.88 
. ..... do . . . . . . . . .. . . . . . . 109. 95 109. 95 . . . . . . . . . .• . • • . . • . . 108. 20 109. 95 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 107. 15 
...... do................ 71.95 71.95.......... .......... 71.27 71.95 75.6J
1
.......... 147.59 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 113. 79 ••••••.... . . •• • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113. 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113. 79 
...... do................ 222 79 I 222 79 222 79 
I; rn ;; ~:; ; : : •;•:; •  I II~~;ii[! r :::: '.::: '. ::•: ! :: •! ! ! ! : : i Irr .... ~Ji ii:::::;::;'.'.'.'.'.\!;;, ·;:~iii~ 
: : : : : : i~. ~ ·:::::::::::: : : 1:~: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :1:::::::::: " ... ~~~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ln~ 
...... do. r...... .. . . . . . . . 482. 99 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • ..••••• . • . . . . . . . . . . . . .• . . . . 423. 94 
...... do.g··············· 211.99 ...•.......................................•..••...................... 194.14 
...... do. b............... 186 00 74 40 167 40 
: : : : JE : : : : : : : : : : : : : : iing ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ; ; ; ; ; ; ~ ~; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : : : : : : ~ ~ : i i ~) ~ ~ ~ ~; i!l 
. ~~-. ~d~~~~·r·:::::::::: ~~~: gg !~~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : !~~: ~i !~~: 1~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ! !lt !~ 
f_~lm :M. Coble . . . . . . . . . 475. 00 475. CO • • • • • • • • • . . • • . • •• • • . 46~. 50 475. 00 .................... I 470. 50 
• ~J-2:~~f r i• •; :: ···ii~ ·· ·· l!I 11 : • •:• ::: ! : . •: • •: •:: • 1~ 11 : : : : m: :: t:::::; • : • : ; : •:: ; ••:.fr: 
D. W. Conger 1 ••••••• •• 197. 00 175. 40 33. 20 . . . . . . . . .. 208. 60 217. 24 ................... ·1 108. 62 
GeorgeF.Cook .....••. 43~.oo 308.08 .......... , .......... · :io8.08 308.08 .................... 308.08 
.. .,.. ... do ................. 20,.00 171.32 .............•.•.•.. : 171.32 171.32 .......... 1······· ·· · 171.32 C. R. Catch mg......... 129. 99 129. 9!) 7]. 36 . . . . . . . • . . 109. 7] 260. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260. 00 
B. F. Carter............ 233. 00 233. 00 ......... · 1 ·......... 229. 00 233. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232. 35 
Cohle & Ostrom . • • . . . . 694. 00 904. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 893. 29 904. 92 .................... 1 889. 42 
C. E. Clark............. 1,000. 00 1,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 9!lJ. 52 1,000.00 ................. _ .I 1,000.00 
• Disrontinned Aug.13, 1892. 
b Frnm Jan. l, ]893. 
• Discontinued J nne 30, 1892. 
d Discontinued Nov. 30, 1892. 
• ]from July 25, J 892. 
'From .A.ug.15, 1892. 
g From .A.up:. 1, J 892. 
h :From Jan. 15, 1893. 
I From .A.pr. I, 1893. 
S From May 1, 1893. 
k Temporary service. 
1 Failed Dec. 31, 1892. 
~r AIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Nebraska. 
. . Fiscal yearendedJune30, 1892. .Annual Fiscal yearendecl ,June 30, 1893. 
Origmal Annnnl . pay July . T l 
.. ,am 
pay. l, 1 '.ll. tional. ecrease. allowed. , · trnual. , ____ allowed. 
c1111tract pay July Acldi· 1n Total 1 1802 ~cldt· Decrease. ota 
'---------, -------- ----- ---- --. --- -----
Dollars Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. .DoffJ'SOO 
}!.\if ;.f ;1ItU'.\'.1 [11 ::::~:i '.'.'.'.'.1:'.:l>J;l! ::::;!!;: /!I!i iii!\'.!! •::!!(!•: ::::i~ 
C. E. Downey.......... 470: 00 519. 6~ ......... ·I·......... 5Hi.:JG 519. ti8 .......... .. - ... - . - . 519. 68 
·u;.i .. 1~:i1·~ij~i.:~;1ii:::: 447 oo m.oo .......... .......... 489.14 447.oo .......... .......... 4~1. 00 
J l) J. 00 138. 841 15. 88 . . . . . . . .. . 154. 22 138. 84 ... - ....... - . - - · - · · · 1:l~. 8~ 
.~~': .. \to ~1'.'.1'.~':'.l~~::::::: 597:00 597.00 .......... ........ . . 594.U7 5!J7.UO .......... ....... ... 5~n
2 
t}1f rtrt: !l ~, · · 1!• i !: \ ,; ••II i · · ill ii • • :~ f:1 ::;::::• r • •• :; :• •: .... ~• ~ 
...... do . . .. . . . . . . . . .. .. 164. oo l 64. oo ........... - .... - . . . 164. ou 164. ool.... . . . . . . . . . . . . . . . . 164. oo 
···• .. ,tu · · · · · · · .. · .. · ·.. 104 oo 184. oo . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . 600. 12 uuu. 12 K 7o . . . . . . . . . . 608. 88 :::::::1:::::::::::::::::: 24:00 284.00 .................... 271.13 28!.UU 8.21 76.30 214.09 
t t}:yf,~?(:::::::::: !44~f9:_roo~ ::ilii•:: : •::••:•• i;r::~i,:~ ii> :::•i••: ::,::: 
...... do ..........•..•.. 
...... do.i.. ............. m: ~~ m:ii ~~: ~~ :::::::::: 1:~: ~~ :::::::::: ::::::: ::: :::::::::: :: :::::::: 
::: :::il~.'t·:::::::::::::: 43U.OO 436.00 .......... .......... 203.51 . ............... .............. ····:····· 
... ... ilo . . • . . . .. . • .. . .. . 595. 00 595. 00.......... . . .. . .. . .. 585. 03 595. 00 . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 095. 00 
J. A. Fults 
1
• •• • ....... • 1~~- ~~ l~~: ~~ ..... ~~~~~ :::: :: : ::: it ~g .... · 96.'oo ::: ::::::: : : : : ::: : : : ..... 96: 00 
: : : : : ::::: : : : : : : : : : : : : : : : : 128: OU 128. 00 . . .. .. .. . . . . . . . . .. .. 128. 00 128. OU . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . 128. 00 
...... do ..... ... ....... . 890.00 390.00.......... .......... 387.50 390.UU.......... ... ... .... 390.00 
::::::::~ :::::::::::::::: i~t~i m:~~ :::::::::: :::::::::: ~~u~ i~~:~i :::::::::: :::::::::: t~pi 
...... do .......... ...... 2~~-llO 2?9,'>4 82.96 . ......... 352.60 355.~4- ................... n~·~t 
..... . do ................ f~~:i~ m:i~ ....... ~~~ ·-----~·.:~ m:: i~t~~:::::::::: :::::::::: 1:!5:oo 
::::J:: :::::::::::::::: l:!7.00 137.00 .......... .......... 133.75 137.UO .......... .......... 137.00 
...... do . .. . .. • . . . .. . . • . 438. 00 876. 00 . .. .. .. . . . . . . .. . . . .. 872. 53 876. uui'.......... . . .. . . . . . . 872. 7'!. 
...... ,10 ............. ... 373.00 373.00 62.9,i 37.41 398. 54 417.64 . ........ .......... . 417.64 
...... ,lo . . . • . . . .. • .. .. .. :J5::I. 00 384. 72 .. .. .. . . . . . .. .. .. .. • 379. 80 384. 72 . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . 382. :w 
rjJt~~1:,. ;t~~l~I}~'.>:: ~~~Jg:::::::::: :::::::::: : ::: :::::: .... 50.' 00. ··· :::::: .... -~~: ~t;:::: ::: : : : ... -~~~: ~'. 
R. (;.Haney........... 625. 00 760. 24 1. 27 . . . . . . .. .. 694. 72 · · · · 625. 001.......... .. .. • • • • • • 554. 23 
L.H.llarri ....... .... 385.00 385.00.......... .......... :l83.78 385.00.......... .......... 885.00 
~vUii:,~::ttlt~,;;1;~·: ::: t~:i: ~~ · --·2oa:99 .... :~:: ~~:::: :::: :: ~t~: ~~ 20s: 99: ::::::::: : :: : :::::: · -- · 201: ii1 
...... 110 ................ 12:t09 122.99 .......... .......... 122.99 122.99 .......... . ......... 122.99 
...... do ................ 2L0.99' 2l6.99 .................... 216.99 216.99 .................... 216.99 
::::J~ :::::::::::::::! m.uo ll3.99.......... .......... 112.91 m.99.......... ..... ..... 70.49 
...... 110 ................ ~~ti~ ~~UL ... :~~~~:::::::::: Mt~~ uio:sg:::::::::: :::::::::: ····6i6:oii 
...... 1\0 ................ 191.09 lOl.99 ......... ..... ...... 191.99 191.99 .................... · 191.99 
...... 110 ................ !()2.09 102.!19 .......... . ......... 102.99 102.99 .......... .......... 102.90 
...... ,to . • . .. • . .. . . . .. .. l!l:l. 09 19:3. 99 . • .. .. . .. . . . . . . . .. .. 193. 99 193. 90 .. ............. _.. . . 193. 99 
•••••• clo ................ 116.991 116.99.......... .......... 116.99 116.99...... .... ...... .... 116.63 
::::J~ :::::::::::::::: 1~~: ~ mJ~1:::::::::: :::::::::: t~t ~~ t~t ~~ ..... ~~~~~: ::: :::::: t~!: ~~ 
...... do................ O:l!J.!J9 654.GS .......... .......... 548.53 554.68 3.56 2.52 548.47 
...... clo4 ............... 72.99 72.901 48.01 ........ .. 119.61 146.00 12.17 ........ .. 54.62 
...... do................ ;3.99 83.991 17.8,L :n.oo 7~.81 100.80 .......... ......... . 100. so 
...... 1lo.J............... 1.90 81.99 6.83.......... 8J.80 ................... ............... . .... . 
...... do'............... 67.99 136.00
1
.......... .......... 136.001 136.00 11.37 .......... 67.87 
h~!.;,~'"i',.
1
i'1;,l!11ir; .. ;:: rn:~ :::::::::: ···--·s:oi :::::::::: .... iii:ii!l .... :'.~~~~ :::::::::: :::::::: :: .... ~~'.~~~ 
,John I. 1>1li1rlv-........ 10 .00 10 .00.......... .......... 108.00I 108.00.......... ..... ..... 108.00 H. \. L11\1i Ion.......... HiO 00 Hi6 00 162 2 
:ii)rt+;;:; rE~;:::m}:!:~;;~,t::IIi :·:::m:1I.::m:;1Iit It:: :::Inl 
W. l'. Han !,er "r . .. . . 4ti0. oo 4GO. 00 212. 31... .• ... . . 660. 6:3 920. oo.......... ... . . . .. .. 907. 60 
...... 1111 ............... . 110.00 1I0.00.......... .......... 110.00 110.001····--···· .......... 10:l.OO 
..... . do .......... ····.. :;:n. oo ·::11. 00 ...... . . . . . ..... .... 337. 00 337. oo.... .... . . ... .. . .. .. 337. 00 
...... ,lu '........... ... . l.{)(J :1. 00 .......... 1.......... 8:l. 00 83. OU 6. 92 .......... 41. 4:l 
...... do . . .. .. .. . . . . . . . . ' 3. oo 9:l. oo . .. . . .. . .. . .. • .. . . . . 93. oo 9::l. oo . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 93. oo 
• Di rontinul'll.fnn . :?!I, I !r2. 
• '.J.'o ,I II u1• :io, I !l:.!. 
• ·rom ,J o. J, I !J::. 
4 I- rom 1"1 b. l J 113. 
• J;rom Mar. J. l ':J. 
1 Di,woutiu111·d ,J 1m :{O, 1 91. 
• Ir utinu d FeU.15, 1 !rot. 
~ From Jan. JI, 18!12. 
1 }< ailNl ,Jun :JO, I 02. 
J Di ·011fin11rd ,TnM 30, 1892. 
k l•'11i! d IJi,c. 31, 1 !JI. 
1 l>b<"ontinuc,d ,Jan. :30, 1892. 
• From July 25. l !J2. 
• }from Jan. I, J 9l!. 
°ާ From Nov. 23, 1891. 
P J>hwontinned Feb. 29, 1892. 
q lJhwontinuc<l Oct. 15, 18fl2. 
• 1Jiscontin11e1l Tov. 30, 1892. 
• From Oct. 1, 1 91. 
t I!'rom Sept, 1, 1801. 
1, 1893.] 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 225 
Star Servi~e-N e braska. 
Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscal year Anded J nne 30, 1893. Original Annual 1 ____________ 1 Annual _ __________ _ 
pay. 1, 1891. . tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed . 
contract pay Juiy Addi· 1 Total pay July Addi· I I Total 
---1- --------1---- ---- -------- - --------------------
Dollars. Dollars. D olla·rs. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
57140 W.F.Hansberger -··-· 3~t:gg 7~~:gg ··- ··5i 331I:::::::::: 7~t~~ ... .. ~3-.~~ :::::::::: :::·:::::: .... . ~~-.~~ ~~m ::::::~g::.:::·.:·.:::::::: R90.00 390.00 .......••. .......... 385.00 390.00 32.50 . . ....... . 319.44 
57190 .. _ .. _do. c __ ... ... ....... 270. 00 282. 28 ......... -:-- ...... -- 282. 28 282. 28 73. 64 . . . .. . . . . . 202. 00 
57218 .... .. do................ 140.00 140.00 .. . ...... . 
1
.......... 139.12 140.00 ......... . .......... 139.12 
77219 ...... do .. . .. .. . . .. .. . .. 104. 00 104. 00 ........ ... . . ;-.. . .. . 104. 00 104. 00 ... -- . . • .. . . . . . .. . .. 104. 00 
57220 ...... do ......... ....... 266.00 266.oo . ......... :·-····--·· 26~.oo 266.00.......... .......... 260. 62 57226 .. _ . . . do . . . . . . . . • . . . . . • . 96. 90 96. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. 00 96. 00 . .. - .. - - - . - . . • . • . • . . 96. 00 
57241 ...... do.d. ... ........... lW.00 129.0U .......... 1 .......... 123.CT'O 120.00 17.06 .......... 51.43 _ 
57251 ...... do................ 289.00 128.44 .......... ' .......... 128.44 128.44 ---------- .......... 128.44 
57252 .. _ ... do .. .. .. .. . . .. . . • . 380. oo 380. oo 1. 84 10. 84 359. 5!- 357. 96 ··... ...... . . . . . . . . . . 357. 96 
57275 .. .. .. do................ 557.00 557. 00 . ....... . . ... .... ... 548.64 557.00 15.47 102.92 341.73 
57276 ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . 580. 00 580. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 530. 98 580. 00 .. - . -- .. -- . ....... -- 580. 00 
57278 . . .... do . . . . . . . . . . . . . . . . 496. oo 496. 00 .......... ·.......... 495. 21 496. 00 .. - .... - - ...... - . - . . 496. 00 
57280 ...... do .. . . . . . . . . .. .. .. 280. 00 280. 00 3. 89 21 . 16 262. 73 233. 32 . -- .. - . - .. .. - . .. .. . . 233. 32 
57281 ...... (lQ . • .. .. • • • • . .. • • • 388. 00 388. 00 .. • · .... • • I • •• .. • • • - • 388, 00 388. 00 · · • .. · · · • · · · · · • · · · · • 388. 00 
57282 ...... do .. . . . .. . . .. . . . . . 530. 00 530. 00 . .. .. . . .. . . . • . . . .. .. 530. 00 530. 00 . . . ..... -- . . . . . . . . . . 528. 87 
57306 ...... do ... . . . . . . . . .. . . . 479. 00 596. 64.......... . . . . . . . . . . 596. 64 596. 6.J 8. 31 .. . . . . . . . . 604. 95 
57312 ....• . do.•............... 390. 00 390. 00 32. 50 . . . . . . . . . . 182,61 .... .. . .... ........ ... ................. . 
57324 . ..... do................ 146.00 146.00 . .... .. ... .. . ....... 146.00 146.00 .......... .......... 146.00 
57333 ... . . . do .. . . . . . . . . . . . . . . 398. 00 398. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398. 00 3H8. 00 86. 23 ... - . . . . . . 484. 23 ll~! ·[:r:i;irn\::•••: .. ~III•••)::;••::• •. ;,, ••;:•:;;.i :::ttj .... :11[1 :::::~:::1•::l::l••• .... ~1:i 
57394 W. H. Owens........... 1,469.50 1,469.50 1. 59 .. .. . . . . . . 1, 414. 42 1,521.96 .... ...... 1••• ... .. • . 1, 514.70 57401 ...... do .. . . . . . . . . . . . . .. 82. sol 82. 50 . . . . . . .. . . . . . . . .. • . . 82. 50 82. 50 .. -- .. -- . . . . . • • • . . . . 82. 50 
57417 ...... do................ 189.48 . . ........ . ......... .......... .......... 189.48 ·-·----·-- ..... . .... 188.66 
57429 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 145. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145. 4.8 - . - • - - . - - ... - . . . . . . . 144. 10 
57432 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 2:58. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258. 48 ... . .. - . . . . • . . . . . . . . 256. 02 
mi~ .r~~l;~~t~::::::::: m:~~:--··~~fl~ :::::·:::::::::::::::--··~tr~~ ·--·~tug:::::::::::::::::::: i!U! 
57285 .... .. do . . .. . . . .. . . . . . . . 91. CO 91. 00. .. . . . . . . . .. . .. . . . . . 91. 00 91. UO . .. . . . . . .. . . . . ... . . . 91. 00 
5'1295 ...... do .. .. . . . . . . . . . .. . 661. 00 661. 00.......... .. . . . ..• . . 658. 53 661. oo .. .. . . . . .. ..•....... 652. 98 
57301 .... . . do .. . . . . . . . . . . . . . . 641 . 00 436. 44 .. . . . .. . .. .. . . . . . . . . 4~6. 19 436. 44 .......... . . . . . . . . . . 427. 96 
57392 ...... (10 ·••••••••••••••• 241.00' 241.00 77. 81,.......... 313.54 382.76 .......... .......... 311.5-! 
574J2 . ..... do ...... •......... 141.00.......... ........ .. ..... .. •.. .......... 141. 00 .......... .....•.... 14J.l0 
m~ i:AL ... :•:::::::: m11 ::::::: i::> ::):;:1:::: •• iiu1 :::::J::::::::: iirn 
i!lli lt'.!~:L >:::: •  · i ;; ;99 ,, ::;: :: : :: : :: H: :: : :~): :::: ::
1
: •: /:'.' • ::/? · :;; ;; 
57135 R.J.Reese ... ---·· .... 115.00 115.00 111. 25--········ 224.81 230.00 .......... .......... 229. 28 
!!Iii •: :; • '.!! ! )\ \l r1 ;: !! •• : : ii: 11 • •: • • •; • • • • ::!: :••• ! • :: :f ~: 11 ·:: I~: ii:•:••••: l: I!:;;•;::~ · · · ~\Ii 
57830 : P. M. l!'. Rei rncrs'" _.... 216. 00 216. 00 216. 00 . . . . . . . . . . 432. 00 432. (JO 48. 37 . . . . . . . . . . 303. 43 
57446 , A . Reinl1ard t "......... 135. 00 ................................ . . ... __ .... ... _ .... . •. ... .•. I._. . ...... 122. 35 
57336 John Rosenquist...... 214c.OO 214.00 ···· ····-· .. ....••.. 214.00 214.00 ········· ·! ······:... 214.00 
5744& , T.E.ll.hyan° ._ ........ 249.00 .. ... - .. -..... .. .. . ..................... · ·---···· · . ......... ... ....... 145.48 
57379 , J M. IUce.............. 120. 00 160. 00 .... ... .... - .. - . . . . . 160. 00 160. 00 .. .... . ... I.......... 160. 00 
57434 I L. C.Rickard P_.. .... .. 74.00 --··-···· · ....... .. . ····· -···· 24.10 ···· ·----- .......... 1 .....•.....••..... 
57192 ! .J, P.Stewart .......... 512.00 528.32 .....•.••........ . . . 521.4.9 528.32 . ......... 1 .•••••••• • 528.32 
57345 1·-----dO ................ 225.00 . 225.00 ---··· ···· .......... 225. 00 225.00 .......••. 1.......... 225.00 
57425 J. n. Stillwell.......... 180. 00 180. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180. 00 180. 00 ...... .... 1.......... 180. 00 
57362 I H. C. Slavens . . . . . . . . . . 3,970.00 3,970. 00 ....... .... . _....... 3, 970. 00 3, 970. OU _ ••••••••• '. ......... 3, \!63. oo 
~m~ I li~0s~;,;~~~·;::::::::: mjg :::::::::: :: ::::::: : :::::::::: l~+:g~ :::::::::: ::::::: ::: :::::::::: :::::.-:::: 
57141 i F. S. Smith............. 338. 801 338. 80 . _. , ...... . . . . . . . • . . 334. 48 338. 80 5. 35 . ... . _... . 337. 43 
57163 ... - .. (lo. - . . . . . .. . . . • •• . . 418. 00 194. 28 ........ _. . .. . . . . . . . 192. 78 194. 28 105. 24- .. _....... 2'.!9. 52 
l!iil :H!+:++ !ill! !!!l+t++ m11 !IHIH++E m11 
57267 ...... (10.. ..... .......... 391.00 391.00 ._ . ...... . ·· · ······· 391.00 391.00 .. _ ... -·-· ·-········ 391.00 
57288 ...... do .... ............. 671. 00 691. 96 1. 75 19. 99 625. 49 671. oo l!J. 10 .... _..... 56:L36 
57311 ·-· ···do.•............... 415.00 415.00 .......... ......•... 399.08 415.00 19. 28 ·- ········ 326.69 
57319 .... .. do................. 417.00 702.08 .. - ... - ... -··· ······ 692.08 702.081---------- ··· ---·-·· 681.08 
• Discontinued Jnne 30, 1202. h From Mar, 1, 1893. n ]'rom Aug. I , 1892. 
h Discontinuecl Mar. 31. 189,l. i Discontinnccl Mar. 11, 1803. ° From Dec. l, 1892. 
• Discontinued Oct. 14, 1892. i From ]'eb. J , J8!l3. P From Mar. I , 1802. 
d Discontinued Oct. 15, 1892. k From Jan. l, 1892. q From Oct. 1, 1891. 
•Discoutinuerl Nov. 21, 1891. I Discontinued NoY. eo, 1892. r From Dec. 21, 1891. 
r Discontinued May 27, 1893. m Discontinued Jan. 31, 1893. • Discontinued Mar. 1, 1893. 
g Temporary servic~. 
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•)•) . !AIL CONTRACTORS. 
Star Service-Nebraska-Nevada. 
Fiscal year endedJune30,1892. !Fiscal year ended June 30, l8!J3 , Oriirinal Annual 
1 
____________ 
1 
A.nnu al 
contra t pay ,lnly .Addi· Total pay~nly I .Addi· . Total .. .'am. 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Deciease. allowed. 
-------- --- Dollars. Dollars. Dollars. Doll-::: ·Dollars. ·\ Dollars. Dollars. Dollars. 
F . .'. 'mith. .• .•.. ..... 155. 00 .. . . .. . . . . ..•..•.... 149. OJ 155. 00 ..............•. - .. - 155. 00 
.. _ .. . do . . .. . . . . .. . . . . . . 146. 80 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . · 146. 80 146. 80 ... •.. - - - - . . . . •• . . . . 146. 80 
...... do ...... .......... 899. 04... ... . . . . .• . ..... .. 884. 64 899. 04 44. 71.... ... . . . 937. 99 
...... tlo ...... .... .. . ... J63. 80... . ...... .. ...••... 161. 20 163. 80 10.11 ... ..•.... 1n. :J9 
...... do................ 147. 00 .... .. . . . . . .. . . . . . .. 147. 00 147. 00. .•• •..... . ... . . . . . . 147. 00 
•••..• <lo • • • • • • . • • • • • • • • . 138. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138. 80 138. 80 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 138. 80 
...... !lo . . . . . . . . . . . . • . . . 86. 00 . . • • . . . . .. . . . . . . . . . . 86. 00 86. oo . . . • . . . . .. . . . . • • . . . . 86. 00 
.I<'. '.Tr•. trail......... 295. 00 3. 58 . . . . . . . . .. 298. 58 304. 52.. . ....... . • . •. . . . . . 304. 52 
,J. 0. Tnbb .. . . . . . .. . . . 766. 88 .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . 766. 88 766. 88 ... ..•.........• ... - 766. 88 
Il. t:. Thatl'!1 r.. .... . .. 235. 92 ...•...... ...... .. . . 235. 92 235. 92. .. . . • . . . . . • • .. ... . . 235. 92 
t-.~i·.~~~~li:.~,;~~ci::: ::: i~:~~,:::::::::: :::::::::: i~:i~ m:~~ :::::::::: ::::::: ::: g~:~~ 
...... clo ... • . . ... • • . . • .. 240. 001.......... .. . .. . . . . . 233. 92 240. oo . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 238. 48 
...... do.• . . .. . .. . . . . . .. 55. 80 1. 92 . . . . . . . . .. 38.12 . .............. ..••...•.. ............... 
't h, • · •1·:11\a an(l Cal. 
ifornia,·ta~e(;o.b .... 186.00 186.00 15. 50 .......... 81.21 ............ . . ............. ............ . 
.. . . • • do . . . .. .. .. • . .. . . . 330. 00 191. 04. '. ...... . . . . . .. . . . . . 19-J. OJ 191. 04,.... . • . . . . . . . . . . . . . . 191. 04 
....•. !lo . . . . . . .. . . . .. . . . 279. 00 279. 00 .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . 276. 60 279. 001 · ... . . . . . . . . • • . . . . . . 276. 44 
... • .• do - . .. •• •• •• . . • •• 178. 00 89. 00 41. 70 . . . • •• . . . . H0.13 133. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133. 48 
······flu ...... -..... · · · · 120. 00 120. 00 . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . 119. 24 120 00 . . • . . . . . ] 20. OU 
:::::::I~:::::::::::::::: 1:: ~~ 1:: ~i · ·· · ··!i." tio: ::::::::: 1~U~ /
7
5 
2
8
a: ..
0
~~
0
i:. :._:·_. ·.:.::.· :.:.:. ': .. :.:.:.:·.::. :.:.:. 1~~: ~~ 
•• .. ··do ... -- • • • • .. • • • • • 78. 00 78. 00 . . • .. .. . . . . . . . . . . . . . 78. 00 78. UO 
..•.. .1\0 ....... ......... 86.00 86. 00 .........•..••...... 86. 00 86.0o.: ••... ........... .. 8ti.00 
···· ·.do - -- -- -- · · .. -- • • - J. 0G SJ. 00 . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . 84. 00 84. 00 7. 00 . . . .•• •• •• 49. U0 
...... do................ 129. 00 129. 00. .. ..... .. . . . .... .. . 129. oo 129. 00. .. . .. . . . . . . . . ...... 129. 00 
L. \'oorh •c. • .......... 1,139.00 1,139.00 94. 92. .. . . . . . . . 1,104.56 . . ... ... ......... . ...•........ .•...... . 
······do · · -· · · ·......... 430. 00 430. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430. 00 430. 00 26. 59 8. 57 441. 68 
...... do . . . . . . .. . . . . . . . . 510. uo
1 
510. oo 5. 84 70. os 442. 94 439. 92
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437. 92 
·:i.\,:~t,i; ;i"t·i;;e"c::: 1~~· ~~ 194. oo ...•.• . ... . ... . .. . . . 193. 22 194. o. o .•• •• ... .. . . . . .. . . . . rn2. 92 
II. K \ ads worth . . . . . 670: OOi •••• 54i_- io : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... 537: 70 .... 54i: ii; ..... . ~·. ~~ : : : : : : : : : : 5!i: ~t 
· ·····do.· · · · .. · · -- · ·· · · 
4
5,.?· o
0
o
0
1 7~3. 52 ............ · : · ..... 78.t. 02 783. 52 65. 29 . • . . . . . . . . 457. 05 
...... ,lo···............. H 4.•I 88 422 73 431 881 431 88 
... · .. do .. -.. .. .. .. ... .. 500. 00 1 ooo· 00 . ... . . . . . . . . . ..... .. 99-· 52 1 ooo· 00.. .. . . . . .. . . . . . .. . . . 9!.J6. 82 
W.W.\\'c•ll .......... 500: 00, '500:00:::: :::::::::::::::: 49g:40 '500:00:::::::::::::::::::: 49:1:60 1::<:~~:::::.::1;·:::::::::: 207.001 297.00 ....••..•. ····••···· 295.10 297.oo .......... ••········ 2%.10 
·N:.1/S. ~~;ii~,-~~' Tbo~~~::: i~H~1 i~U~ :::::::::: :::::::::: ~iU! HU~:: :::::::: :::::::::: mJ~ 
~Lr_- ,\~~~t!:r;~;,i.· ·::::: ~0~. ~~ 1_s.5. oo 133. 22 . .. .. .. . .. 2s5. 86 370. oo ... _ ...•......•.... _ 367. 6! 
J.L .• du......... .. . 510:oo ~it~~:::::::::::::::::::: ~in~ m:~~ :::::::::: :::::::::: ~iu~ 
N<'va dn. 
t~~~~~:·t~:;;~~:;:::::, HJ~ rHL:::::::: :::::::::: :3~8°55· .. io~o :~~:~~ :::::::::: :::::::::: do 1 5,,5 385. 00 -.. . .............. .. • • • • • • J • • • • • • • • • • • • • • • • , -, · OU 1, 525. 00 -...... -•• · · · - . ·. ... 1, 499. 38 1, 525. 00 ...•..•••.••••.•.•.. 
·····.co·············· ·· 573. oo 575. oo...... .. . . ..•.••..•. 575. no 5T oo 
t~lt/\\lit ~Ii ··--'.m:: •rn••:•:rt:::• . -~: : .... ::! :: :+••;; ·I••:1•• 
,J. \ . J) •lJllJII I ,. • ... • .. 1 000. 0Q.. .. 442. 00 442. 00 10. l!J, ......... . 
Willi rn J>. Fnlli•r •···· l 1 :J50.0U i·a50·0· ............... ........ ... ..... ······· ··· ... .. ..... ·········· 
n. g _ c:bir,mll'lli. ...... ':JOO. 00 ':Joo· 0~ ····OU .. ; · · · · · · · · · · 1,350. og 1,350.00 ................... . 
B. 1·.c:ulli1 ••••. ....... un.oo l,oao:o.i ....... :~~::::::::-- 424.4;) • 600.00 ....•.........•..••. 
,John W.Hu~an........ !liiO.OO 950 00 ·· 1,0~9.04 1,039.04 .....•...........••. f!~'i'i''..-1\]:~~:;,;L :::::: ~: 5t0: g~l1 t ~9: i~ ::::::: :: : :::::::::: i' ~~~: ~~ 3, ~~i: ~~: ::::::::: : ::::::: :: l· rPcl1li I, . Lirtn·ll irn!l · , 59 . 00 1,598.00 ..•..••......•••.•. . 
270. 00 
485. 00 
385. (!Q 
1, 47i:L 76 
573.18 
573. 78 
4€5. 00 
216. 67 
875. 00 
452. 19 
458. 33 
1,350.00 
600. 00 
1,039.04 
950. 00 
3,836. ti7 
1,576.50 
.I! r nci ll. Dow 111•y.. 405. 00
1 
4!t:;. ooj .... ........ _ . ..... _ 
~i::~ .ii"i"r' ............. ... !l:i.00 !15 uo 4~~· ~i 405. 00 .•••.•.....••••••••. 
7.i II t ••• : •• ~1,:': '~.~·-~:::::::::: ~
1
' u ~g 3, /¥: ~~,i :::::::::: : : : : : : : : : : 3, 869: 79 3, 8~~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4!l0. 00 95. 00 3,876.00 
1,178.07 
2,534. tO 
7"110 ...... do................ >ll 00 2 •·i-1 00 984. 00 984. 00 194. 07 ... ...... . 
,.,122 ...... ,lo ........ . ... .... ~':17t:oo '~74·1 1 .......... ·········- 2,534. 00 2,5:14.00 . .. .. ..... ·········· 
fi/~ ::::J~: :: :: :: : : : : :: :: ~: i~ :JJ:j! : : : •• • : : :: ii: '· iil ~ ,. llHL •::::: : : : :: :: : •: 
!,J/g~ ····--'/0 ...... .......... .,,4.00 5i4.0ll 40.47 ... •..... : 3·~~1·~~ 3·~~t~g :::::::::: :::::::::: 
•••••• , 11 ••• ••• .. ........ :;71. 0·1, 5i1. 00 . 
z~1~1 •••••. rlo ..... ..... ..... . 1,!J71.00 1,074.oo·· ····--·······--··- 5~2.9 57-1.00 .................•.. 
~'!I ~IJ •••• •• do .. . . . . . . . . . .. . . . 711. UO 7H OIJ · · · · · · · · · · · · · .... · -- 1,967.72 1,974.00 ................... . 
i!l~L!a:Jf..-\G-UUii1 ;;~•l•t~J}H••!•• /iii! •• \'.;'.;: ::~!i!•:•••i\\• iI:::t 
• i conti1111 il ,Tnn. 30, I 2. d Di con ti nu fl ,f11J,· 30 1 92. 2, l68. 5ti ............... .. .. -
~ Di c·mtinu ,1 , ·ov. 7, l 01. • Discoutinued Dec·~. 31,,1892. 'From Feb. 20, 18!l3. 
• Di conliuu d June 1 , 1 92. 'From J an.16, 1893. 
374. co 
2,434.00 
224. 00 
3,126.52 
765. 32 
574. 00 
1, !)72. 8-1 
714. 00 
:l8-I. 00 
a:rn. oo 
1,236.00 
286. 00 
2, 8.16. 
2, 16 . 56 
1, 1893.) 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CON'l'R.A.CTORS. 227 
Star Service-Nevada-New Hampshire. 
• Fiscal year ended June 3,0, 1892. · Annual Fiscal year ended ,Tune 30, 1893, 
Original Annual 1 ____________ 1 
contract pay July Addi· Total r,lay18J~ly Addi· Decrease. Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. ' · tional. allowed. 
---1----------1---- ---- -------- -------- ---- ---- ----
75105 
75106 
75110 
75120 
751;:,6 
75l63 
75lli4 
75165 
75178 
75104 
75135 
75138 
75143 
75152 
75153 
75169 
75172 
75140 
75181 
75146 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. -Dollars. 
c. c. McCoy . . . • • • . . . . . 2, 890. 00 2, 890. 00 1, 333. 85 . . . . . . . • • . 4, 223. 85 5, 780. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . 5, 770. 00 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 2,370. 00 2, 299. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 299. 60 2, 299. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 2, 299. 60 
...... do ................ 1,790.00 1,790.00 149.17. .. . . . . . . . 1,939.17 .................•........•••........... 
...... do ................ 7,800.00 7,800.00 92. 86 651. 01 7,131.18 6,685.72. .. . . . . . . . . . . . . . . • • . 6,685.72 
s. L. McNaughten . .. . . 700. 00 700. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700. 00 700. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . 700. 00 
...... do ................ 1,374.00 1,374.00 ... •. . . . . . . . . . ... • . . 1,374.00 1,374. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1,374.00 
C. C. Morse . . . . . . . . . . . . 393. QO 393. 00 . . . . . . . . ... . . . . . . . . • . 393. 00 393. UO • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . 39:.L 00 
Edwin l\f. Marks .. . . . . 505. 00 505. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 503. 39 505. 00 ....••........ • •.... 505. 00 
V
An_ 1gt_1ps eMasceA.1.·t·h·l·i·r··.·.· •• · ._ 1, 6G0. 00 ... ..... . ... .•••••.......• .• ,. .•.... ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . 1, ,l30. 43 H 681. 00 1, 362. 00 . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . 1, 362. 00 1, 362. 00 . . . • . • . . • . . • • . . . • • . . 1, 362. 00 
...... do................ 632. 00 632. 00..... •• . . . . .. . . . . ••. 632. 00 632. 00 . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . 632. 00 
...... do . . .. . .. . .•. •• . .. 215. 00 215. 00 ......••............ , 215. 00 215. 00 . .. . . . . • • . . . . . . . • • . . 215. oo 
...... do ............... . 1,320.00 747.16 .......... .......•.. 747.16 747.16 , ......... ........•. 747.16 
.. · . ... do.......... ... ... 875. 00 625. 00. .. . • . . . . . ... . .• • . . . 623. 00 6.!G. OU • • • • • • • • • . • ••• • • • • • • 625. 00 
...... do . . ... . . . .. . . . . . . 775. 00 1,162.48. .•• . . . . . . . ..• .• . . . . 1,162.48 1,162.48.......... . .. . . . . . . . 1,162.48 
...... do ....•..•....... . 2,450.00 2,450.00 .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . 2,446.08 2,450.00. .. • . . . . . . . . . . . . . . . . 2,450. oo 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 540. 00 540. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 540. OU 5'10. CO ••••••••.. • •• • • • • • • . 540. 00 
William F. Pearce, sr . . 298. 98 448. 44 12. 46 143. 79 316. 91 298. 96 .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . 298. 96 
W. F. Pearce b • • • • • • • • • 250. 00 ...........•••• - ..... -........•••...................... - - .... - - . - . . . • . 81. 94 
75127 
75160 
75108 
75113 
75115 
75150 
75108 
75107 
75109 
75136 
75129 
75132 
75134 
Joseph Raycraft, ,jr., 
and ,Tolm llaycraft .. 
F. W. Schmaling ...... . 
...... do ....... ... ... .. . 
Utah, Nevada and Cali· 
foruia Stage Co ..... . 
...... do ............... . 
...... clo •.. . .•••.•••••.. 
...... do ............... . 
. ..... do ............... . 
H. E. Wadsworth ..... . 
.... .. do . .. ............ . 
...... do ............... . 
Ira D. Wines ......... . 
...... do ....•••...... ... 
...... do ............. . . . 
New Hampslah·~. 
1219 Moses F. Ab bolt .. .... . 
1240 David M. Aldrich .... . 
1275 W. L. Argue ...... .. .•. 
1281 ...... do ........ ...... . . 
1113 '.Mo::1es ll. Il radford . .. . 
1116 .A.. A. Bills ............ . 
1123 C. FL .Boyington ...... . 
1102 S. E. Chappell c •••••••• 
1106 ...... do . ....... ... .... . 
1107 ...... do ......•••....... 
1117 ...... do ........•....... 
1127 ...... do .............•.. 
1132 ...•.. Jc ............... . 
1135 ...... do ......... .. .... . 
1139 . .... do . ............. . 
1143 . ..... rlo. d ••• ••••••••••• 
1160 ...... do ............... . 
1164 ...... do .. .. ........••.. 
1177 ...... do ............••.. 
1203 ... . .. do ............... . 
1142 W. B. Catching : ...... . 
1149 ...... do ............... . 
1204 ...... do ............... . 
1210 ...•.. do .......•••...... 
1214 ...... do . ...•.•......•.. 
1220 ...... do ...••••......... 
1239 ...... do ....... . ... .. .. . 
1169 Clarence H. Carr ....••. 
1171 Robert .P. Curry ...... . 
1196 C. J. Chappell.· .... .... . 
1216 Robert L. Chamberlain 
1221. James M. Champion .. . 
1269 C. R. Catching ........ . 
1280 I John M. Crawford ..•.. 
1153 Eben 8. Deming ......• 
1256 Quincy B. Davis ....•.. 
1282 Ira T. Daniels . .••..... 
1247 F. R. Gardner ......... . 
1267 John 1!'. Gilbert .••..... 
1223 S. O. Huckins ...•...••. 
1252 W. ]'.Horn ........... . 
1268 T. E. Harriman ....... . 
1137 Ambrose Jeffrey ..... . 
1138 Noah Jackson ........ . 
1272 G.D. Jackson ......... . 
1284 H.F. Jacobs .. . .. ...•.. 
1285 James A. Linsley ...••• 
• From Sept. 1, 1892. 
b From Mar. 14, 1893. 
296. 00 
1,345.00 
1,995.00 
920. 00 
890. 00 
1,120.00 
320. 00 
1,084.00 
940. 00 
180. 00 
2, ]00. 00 
249. 00 
8'10. 00 
374. 00 
296. 00 ..................•. 
;:iiil:Iii:::i Iiiiii: 
2, 100. 00 ................... . 
249. 00 ..................•. 
840. 00 ... ••••...........•. 
374. 00 ...••••••.....••.••• 
296. 00 296. 00 . . • • • • . . . . . . . . . . . . • . 296. 00 
1, 335. 40 1, 345. 00 . . . . • • . • • . . . . . . . . . . . 1, 345. 00 
1, 995. 00 1, ~95. 00 . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . 1, 995. 00 
920. 00 
1,335.00 
1,120.00 
320. 00 
1,084.00 
940. 00 
180. 00 
2,091.95 
249. 00 
837. 99 
374. 00 
920. 00 .......••........... 
l: f ~g: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
820. 00 ...•••. - - .......... . 
1,434.00 .......•............ 
940. 00 .•.................. 
180. 00 ...•...........•.... 
2,100.00 ................... . 
249. 00 ··-· ............... . 
840. 00 ...•................ 
374. OU •••••••••••••••••••• 
920. 00 
1,335.00 
1,120.00 
320. 00 
1,084.00 
9JO. 00 
180. 00 
2, JOO. 00 
249. 00 
832. 00 
37"'.00 
Mg· gg1 ~ig· gg · · · -· · · -·. · · ... · ---. ~tg: gg Mg· gg .. -. --.... -. . . . . . . . . 142. 36 
262: oo: ~62: 00 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 262. OU 262: 00 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : m: i~ 
389. uo . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . 389. 00 . . . . . • . . . . . . . . . • . . • • 387. 19 
2tt ggi 2~t gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2tt ~i 2:t gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2:n~ 
144. 001 144. 00 48. 00 . . . . . . . . . . 192. 00 144. 00 48. 00 . . . . . . . . . . 191. 08 
315. 00 , 315. ()0 30. 19 . . . . • • • • • . 345. 19 .............•.............•...•........ 
230. oo, 236. 96 .·........ . . . . • •• . . . . 236. 96 23b. 96 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2:rn. 96 
280. 001 221. 08 95. 86 . . . • • • • • • . 316. 94 353. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355. 47 
190. 00 190. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • 190. 00 190. 00 . . . . . . . . . . . . . .. • • • • • 185. 80 
32v. oo 320. oo . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 320. oo 320. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319. 49 
771. 00 770. 00 . . . • • • . . . . . . . . . . . . • . 768. 00 770. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756. 57 
460. 00 460. 00 . . . • • • . . . . . . . . . . . . • . 458. 50 460. 00 . • • • . • . • . . . . . . . . . . . . 456. 58 
118. 00 118. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118. 00 118. 00 • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 118. 00 
3:g: gg 38300 .. 0000 . _ .... ~: ~'. : : : : : : : : : : 46. 67 ............•.•......................... 330. 00 330. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328. 70 
230. 00 230. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230. 00 230. 00 . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . 230. 00 
400. 00 400. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 400. 00 400. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 390. 96 
125. 00 125. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125. 00 125. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . 12'1. 68 
123. 99 123. 99 31. 00 . . . . . • . • • . 155. 00 248. 00 . . . • • • . . . . . . • • • . . • . . 247. 62 
177. !J9 177. 99 .... .... ... ··•·••••· 178. 00 177. 99 .... -·. .. . .......... 178. 00 
477.90 - 481.76.......... .......... 481.76 481.761········· · ·········· 480.24 
!l2. 09 92. 99 . - . • • • . . . . . . . . . . . . . • 93. 00 92. 99 ....... a. . . . • . . . . . • . 93. 00 · 
83 . 99 83. 99 ......... : . . . . . . . • • • 84. 00 83. 99 . • • . . . . . . . . . . .. . . . . . 82. 95 
161. 09 259. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 259. 16 259. 16 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 255:'06 
482. 99 482. 99 . . • • • . . . . . . . . • • • . • . . 483. 00 482. 99 2. 40 8. 64 475. 98 
124. 00 124. 00.......... . . . . . . . . •• 124. 00 124. 00 ••••••.... . .. .•• . . . . ]24. 00 
180. 00 144. 00 4S. 00 . . . . . . . . . . 192. 00 144. 00 48. 00 . . . . . . . . . . l91. 08 
270. 00 405. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405. Ou 405. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 40'1. 36 
96. 00 96. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. 00 96. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. 00 
208. 00 208. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 208. uo 208. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 205. 36 
108. 99 108. 99 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 109. 00 108. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109. 00 
80. 00 80. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80. 00 80. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7!J. 50 
l37. 00 137. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 187. 00 137. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • 136. 58 
173.00 173.00 . .. ...... ..... .. .... 173.00 173.00 .................... 173.00 
300. 00 300. 00 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 300. 00 ...............................•........ 
l 95. 00 195. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194. 98 195. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194. 52 
124. 00 124. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124. 00 124. 0.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123. 24 
48. DO 48. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. 00 48. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47. 83 
200. 00 200 . 00 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 200. 00 200. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 199. 38 
13G. 00 135. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 135. UO 135. 00 . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . 134. 27 
320. 00 320. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318. 50 320. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318. 47 
500. 00 500. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 500. 00 500. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 497. 63 
110. 00 110. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. 00 110. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 110. 00 
174. 00 .. .. •• . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • . . . . 174. 00.......... . . . . . . . . . . 174. 00 
. 65. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65. t 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65. 00 
0 Discontinuorl June 30, 1892. d Discontinued Dec. 31, 1891. 
2:. 
.·o.of 
rout. 
.,:,.ame. 
MAIL CO.r TRACTORS. [JULY 
Star Service-New Hampshire. 
I Fi ·calyearendedJune30, 1892. Fiscalyearended.June30, 1893. Orig-inal Annual i---------,-----i A11nnal 
contrai.;t payJuly Addi· Total payJ17ly Addi· Decrease. Total 
pay. 13, 18!Jl. tional. Decrease. allowed. 1, 18!J2. tioual. allowed. 
-- ------------------- ----------------
12 I Almon E. Long . ....•• . D~!Jt.'~ .1!.~l.l~~~:· .. 1!.~z~~~~: .. 1!.~l.~~~: .. 1!.~z_z~~·::. Do~:;:soo .1!.~~l~~.8: .. 1!.~l_l~~~··:. J)i~z;.r;2 
111:3 .Ifd" ard '. :\1:0r e. ..... 1.U. 00 144. 00 45. 89 . . . . . . . . . . 189. 89 288. 00 ... .......• · · • · ·.. . . 287. M 
11 r~11}YJll .•••.•• . 215.00 245.00 ...... .............. 245.00 245.00 ......... . . ........ . 244.42 
1193 . w . .ll •1-rill • • . . • . . •• . 74. 00 u . 00 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 74. 00 74. 00 .... · · .... · · · · · · ·. · · 73. 86 
!?-14 H. JLllard n. .. .. . • • . . 72. 00 72. OU . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 72. 00 72. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72. 00 
l'' P1 rry ~fart in 60. 00 60. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 00 60. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 00 
1147 L mu 1 ... -icllois:::::::: 420.00 426.44 1.08 8.60 416.92 413.52 ..... ... . . ... ....... 408.57 
11 - ...... do . ... . . ....... .. . 270. 00 270. 00 142. 50. .. . . . . . . . 412. 50 540. 00......... . . . . . . . . . . . 536. 88 . 
12~>-1 .. . .. . do . . . . . . . . . . ...... 240. 00 240. 00 ........ .. . .. . . . . . . . 240. 00 240. 00.......... . . . . . . • . . . 235. 44 
11:! II. . Pea e.. ..... .. ... mi. oo 258. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 258. oo 258. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257. 59 
1134 ...... do ...... .......... 142. 00 142.00 .......... .......... 142.00 142.00 ............. -. ...... 142.00 
U3t.i ...... do................ 302. 00 302. 00.. . ..•.... . . . .. .. ... 302. 00 302. 00.......... . . . . .. . . . . 301. 40 
Ut.il ..... . do . . . . . ... .. .. ... . 262. 00 262. 00 . ... . . . . . . . .. ... • . . . 262. 00 262. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 261. 18 
lHi2 ...... do........ ........ 312. 00 312. 00 . ... . . .. .. . .. . .. . ... 312. 00 312. 00.......... . . . ... . . . . 309. 39 
11 9 ...... do . . . . . . . • . . . • . . . . 392. oo 392. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302. oo 392. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 3!J l. 38 
l:!11 . ... .. tlo.... ... ... .... .. 3i2. 00 372. 00 ... ..... . . . .. .. ..... 372. 00 372. 00. ... ...... . . . . . . . . . . 369. 64 
12:w ...... do .. . . . . . .. . . ... . . 2.i2. oo 242. oo . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 241. 99 24~. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241. 74 
1:!li3 ...... <lo . . . . . . . . . . . . . . . . 112. 00 224. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224. 00 22.J.. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 224. 00 
11liu K . l'utn y . .. .. .... .. 225. 00 225. U0 . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 223. 00 225. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . 221. 08 
1175 (; ·Ori! IL l ol>inson . .. 216. 00 216. 00 97. 91. . ... . .. .. 31~. 91 432. 00.... . ..... . . . ....... 429. 62 
1101 W. A. ' toduard. ....... 194. 00 194. OU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194. 00 104. 00 48. 50 . . . . . . . • ... 242. 50 
1103 ...... do . . . . . ..... ...... 3:l-1.00 334. 00. ...... .. . .. .. ... . . . 334. 00 334. 00. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 331. 57 
110 ...... do .....• · -··· ····· 19!.00 194001 .......•............ 194.00 194.00................. .. . 192.20 110 ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . 294. 00 294. uu....... .... . . . . . . . . . . 294. 00 29!. 00 . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . 29 l. 36 
111 ...... do . . . •• . . ... . . . . . . 244. 00 244. 00.. ........ . . . . . ... . . 244. 00 244. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240. 20 
1111 ...... ,lo . . . ... ... ... . ... 104. 00 194. 00 .... .. . . . . .... .. . . . . 194. oo 19-t oo.......... . . . . .. . . . . 191. 60 
111::! ...... 1l0 • • • • • • • • . • • • • • • • 144. 00 144. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 144. 00 . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 143. 08 
lllJ . . .... ,lo . ............... 144. 00 14!. OU ......... . . . .. .... .. 144. 00 144. 00 ..•... ·.... . . . . . . . . . . 144. 00 
111;; ...... tlo. • . . . . . . . . . . .. .. 174. 00 174. 00 14. 50. . .. ..... . 72. 66 ... ... ... ............ . ... ...... . . .... .. . 
111 ... ... do . ......... ...... 214. 00 214. 00 ... . .. . . . . ...•.. .. . . 214. 00 214. oo. .. . .. . • . . . . . . .. . . . . 211. 79 
lll!l .... . . do . ............. .. 74.00 74.001·········· · ·· ······· 73.50 74. 00............... .. .. . 74. 00 
u20 ...... <lo . . . . . . . . . . .. . ... 2!it oo 264. 00
1
..... .. . . . . . . . . ... . . 264. oo 2G4. oo . ... ....... _.. ...... 262. 53 
11:!I •.•••. <lo ... ... ,. ···· · ··· 2H. 00 2H. OU..... ..... . . . . . ... .. 244. 00 244. 00 . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . 244. 00 
112:! . ..... do.~ . . . ..• . . ...... 224. 00 224. 00 .. ...... .. . .. .. . . . . . 224. oo 224. oo 18. 67 . .. . . .•• •. 130. 67 
1125 ...... ,lo.<..... .. ........ 1')4 00 10! 00 194 oo ]!)4 oo 16 17 7? 58 
mo ...... do . ............... 144:oo 144:001: ::::::::: :::::: :::: • • • • •••••• •••• "· 11'.!0 ...... do................ 274 uo 274 oo 144. 00 144. 00.......... . . . . .. . . . . 1243: 354 
. . 1·. .... .. .. ....... ... 274. 00 274. 00.......... . . . . .. . . . . 73. 9 mf : :::J~: ::: :: ::::::: ::: 04.00 94. oo . ... .. . . .. ... ... . . .. 94. oo 94. 00 103. 58 ... .. ... . . 196.10 
UIO ...... do . . . . . . . .• .. . . . . . l~t- ~~ 17544. 0000 · · · · · · · · · · · ·· · ·..... 154. 00 154. 00 . . . . . . . . . . . .. • . . . • . . 153. 5~6  
. . 1····· ····· ·· ········ 74.00 74. 00 ...... ' .... ·••• ·•••·· 73.5' l HI ·····.do · · · · · · · ·· · · · · · · · 194 00 124 00 124 0(l 124 00 123 68 i - . I . ....... .. . ...... .... . . . ......... . .. ....... . n1ti :::::::,~ :::::::::::::::: 74.00 74. 00 .. .. ..... . . ..... .... 74. 00 74. 00 .......•.. ..... ..... 73. 50 
114 I 
2
.U. OOI 244. GO · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . 244. 00 244. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:18. 68 
mu ::::::;,~ :::::::::::::::: 214.oo 214.00 . ..... .. .. .......... 214.oo 214.oo .......... .......... 2n.60 
11:il ...... do .............. . . :iit-~~ 3b!·~r··· ······ ·········· 74. 0U 74. 00.... .. ... . ...... .... 7d.45 11;;2 .. .... do.......... ...... 42/ 00 42!· 00 ··· · · · ·· · ··· ··· ·· · · 394. 00 394. 00.... .. . . . . ... . .•. . . . 385. 572 W l I · • · · · · · • • • · · · • · · · · · · · . 424. 00 424. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420. 5 
n~- ,······1° ·········· ······ 214.oo 214. oo .......... . . ....... . 214.oo 214.'oo ... . ...... ... ....... 213.32 
•I 9J. 00 94. 00 • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • 94. 00 94. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93. 10 
~
l~l·~,~J'.,~;,; l:::::::::_~:11,~:; :::::::: :: ·:· :: .·.·.: .. ·. :: ·.·.·.·.·.· . :. ·.·
244
· 
00 24
. oo · · · · • • · · • · · · · · · ·.. . . 24 .  24 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242. 86 
1 4. 00 184. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 184. 00 184. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183. 16 
1107 ...... do . . . . . . .. . .•.. •• . 1~!- ~~ 1:- ~~ 16. 00 . ..••• .. . . 80. oo 128. oo. .. . . .. . . . . . . . ...... J26. 2i 1170 ...... do.d....... ... .••.. 1~4· 00 134· 00 ·· ·· ·· · · · · · ····· ·· · · 154. 00 154. oo. . . . .. .... . ........ . 152. \ ll72 ...... do . . . . . . . ..•• •.... 304· 00 304· 00 · · · · · · 9 · 09 · ·· · · • · · · · 134. 00 134. 00 11. J7 . . . . . . . . . . 61. 4 ]]Tl l · · · ······ · · · · 313. 09 304. 00 66. 91... . .•.... 367. 07 
117't l:::::::1i :::::::::::::::: nuo l14.00 ········ · · ··· ······· 114. oo 114. oo ..... .. ... . ......... m.46 
117 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 49!" ~~ 1:*· ~i 19. 86 · •·· · ·.... 103. 86 84. oo 19. 86 . . . . . . . . . . 103. 86 117!! ...... !lo.•............... 2,i4· 00 234· 00 · · · · · ·· · ·· · · · · ·· · ··· 197. 60 197. 60.......... . .. . .. . •. . 195. 8~ 1180 ...... do ....... ..•. • .... 301· 00 30! · 00 · ··· •· · · · · ···· ·· · ··· 2:14. 00 234. 00 19. 50. ... . . . . . . 141. 0 112 ..... . l!o ...... .... .... . . 154· 00 15!· 00 ··· ················· 303.52 304.00 . ................... 303.0~ ua ...... do ............• .. . 154· 00 154· 00 ·· ··•··············· 154.00 154.00 . ...... ....... ...... 153.4 llR-t ...... do . . . . . .. . .• . •••.. 12/ 00 1u· 00 · · · · ··· ·· · · · · ···· ··· 154. oo 154. oo. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 15il. O! 116 ...... do ........... ..... 2:i4: 00 2!)5: 56 ::::::::::::: :: ::::: 124.00 12-1.001..... . .... ... ....... 1~.u~ 11 7 ...... do . .. .•. . . . . . . . . . . 13! 00 150 76 295. 56 295. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295. ~-ll ...... cto .... .. ... .. . . . . 114· 00 114· 00 · · · · ·2·8· .5.0. · ·· -· .. -· · 140. 26 149. 20 9. 29... .. .. .. . 158. o ll'JO 1 · · · .. . · · · · - ·. 142. 50 114. 00 2. ;J7 .•• ·• •••.• 116. :-!7 
' ·····.co················ 2 !. 00 28-LO0 45.18 ... •...... 3°9 18 464 2 461 "" 1191 
·····.<lo · · · · · · • · · · · · ·... 42-t. oo 424. oo 10. 26 41. 25 3~ · · 7' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 300· ~s 1102 . .. ... do . . . . . . . . . . . . . . . . l4-1 00 92. 68 300. 92 . . . . • .• . . . . . . . . . . . . . . ll!Ji . ... .. clo . .. ... .......... 12,1· 00 }~·i~····i2···· ·········· 144.00 144.00... ... .. .. .... ...... 143.02 110;; ...... 1111. <. .... .. . . . . . . . . !)t. 00 94. 00 4. 00.. .. ...... 247. 61 248. 00.......... . . . . ... . . . 2-1,7. 46 
1]!)7 1 . · · · .. · · · · · · · · ..••• · · . 94. 00 94. 00 7. 83 . . . . . . . . . . 35. 1. 
. . •. . · .( o · · · .. · · · · ..... · · 16-t. 000 ' 131. 20 76. 53.. .•.••... 207. 73 131 . 20 21. 99 . .-. . . . . . . . 153.19 
ll0 .•.. · .,1° · · .. . · · .. .. .• . .. 1 4 0 19! 00 174 "3 
121J() ...... rlo . . . . . . • . . . • • • . . . 19644 :_ 0000,1 19644 :_ 0000 · ... : :. :. :. :. :. :. · .. :. :. :. •.• -.· ·. ·.· :. :. :. :. 189. 50 19!. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1 12u1 ...... do................ 94. 00 94. oo. .. . . . . . . . . . . . ...... 94. 00 
1202 ...... <lo . . . • . . • • . . . . . • . . lH. 00' !Jl 20 30 40 164. 00 164. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 164. 00 1205 ...... do ......•• · ····... "44 ool 4 8. 00 · · · · .••.. .. 121. 60 !Jl. 20 30. 40 ....... .. · m· g~ 1206 ...... do . . . . . . • • . . . . . . . . 514: O0 5H· 00 · · · · · · · · · · · • • • · · · • • · 488. 00 488. 00 ...........•...•.. · · · · 1201 . ..... do . . . . . . . . . . • . . . . . st. 001 54· 00 · · · · · · · · · · . . . • . . . . . . 514. oo 514. oo . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ll. ~~ 
l:!O ..... . clo ...... ... ... •• •. 2-l4.ool 244.oo·····oi·oo··· ··· ···· 3~·
00 54
·
00 1· ····················1 4~t-or 120 . . .... do . . . . . . . . ...• .••. 264 00 264. oo . . ...••.... 26 . oo 488. 00 .. •... ........ -·.... 257. 6; 
112~11:7J · .. ·· .• ·.· .. <dloo .· ·. ·. ·. · .. • ·. ·.·.•. ·••.•• •• •.·. 124. 00 . ........ .. . ••. ...... 4. 00 264. 00 ...•....... ··•··... . 1·1·1· 62 74: ool 124. oo.. .. .• . . . . . •. . •. . . • . 124. oo 124. oo ..••..•.......... - . . ., . 
74
. 00 · · · · · · · • · · . . . . . . . . . . 74. 00 74. uo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. 00 
0 Discontinued Oct.15 1892. 
• Discontinued Nov.15, 1892. 
•Discontinued Jan. 7, 1893. 
i, i893.] MA.IL CON'I'RAC'rORS. 229 
Star Service-New Hampshire-New Jersey. 
No.of 
route. 
Namt:1. I 
Fiscal year ended .June 30,1892. Fiscal yeareuded.June30,1893, 
Original .Annual . · .Annual , ___________ _ 
contract pay .July .A.deli· Total pay .July .A.cldi· Total 
pay. 1., 1891. tional. Decrease. allo.ved. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---1----------1--------·-----------------------·----
1218 W. A. Stoddard ....... . 
1222 ..... . <10 .•.•.•••.•••.••. 
1224 ...... clo ............... . 
1225 ..... . clo ............... . 
1226 ...... clo ............... . 
1227 .. .... do ............... . 
1228 ..... . clo ............... . 
1229 ...•.. do ............... . 
1230 ...... tlo ............... . 
12:52 ..... . do. " ............•. 
12:rn ...... do ............... . 
12:l4 ...... do .............•.. 
1235 ...... du ....... ........ . 
12:11 ...... do ......•......... 
1218 .. , ... do ............... . 
12.n ...... do ............... . 
1243 ...... do . ....... . ...... . 
1245 ...... (10 ............... . 
1248 ...... do ......... ....•.. 
1249 ... · .. . do ........ ....... . 
1250 ...... do .......... ...••. 
15:'>1 ...... do. b ••••••••••••• • 
1253 .... . . do ..........•• , ••• 
1255 ...... do .......•..••.••• 
1257 ...... do .........•••.••. 
1258 ...... do ............... . 
1105 ]'. E. Smith ..•..•• ..•.. 
1157 ...... do ... ..... .•.. .... 
1124 E. P. Sherman and 
Charles .A.. Scripture. 
1190 E . .A.. Shnte . .. .......•• 
1215 Charles L. Stevens ..... 
123] Caleb Shackford ..••••. 
1246 Inin W. Smith ....... . 
1261 .J.P. Stewart and .J. S. 
Kelly .......••..•..•. 
1262 ...... do ..•..••.•.... ... 
1266 ...... do .•...••••• •...•• 
1273 .J.P. Stewart ..• •...... 
1277 ...... do ....... ·~ .....•. 
1279 ...... do ... ..•.•... ..... 
1276 F. S. Smith ..•...•.••.. 
1278 ...... do ... ..•••••••• •.. 
]286 ...... do .......•••••••.. 
1287 ...... do ............... . 
::.282 .John .J. Tibbetts ..... . 
1283 Frank T. Underhill c •• 
1283 ...... do .......•.•.... .. 
1104 .J. W. Welsh .......... . 
1146 Edson W. White ..... . 
1281 Edgar R. Whitney .... . 
1158 Wilbur .A.. Young .... .-
New Jersey. 
Dollars. 
284. 00 
.:.44. 00 
134. 00 
144. 00 
684. 00 
174. 00 
74. 00 
124. 00 
214. 00 
74. 00 
164. 00 
74. 00 
104. 00 
94. 00 
94. 00 
144. 00 
104. 00 
344. 00 
184. 00 
194. 00 
294. 00 
146. 70 
364. 00 
104. 00 
174. 00 
334. 00 
128. 00 
157. 00 
200. 00 
267. OJ 
1.00 
41. 00 
173. 00 
Dollars. Dollars. Dollars. 
227. 20 .................••. 
141.00 ................... . 
134. 00 161. 91 .....•.••. 
144. 00 ..............••.••. 
684. 00 .................•.. 
139. 20 37. 70 34. 80 
74. 00 ·· ········ ........•. 
124. 00 ...•........•••.•••. 
214. 00 ···•·· ...........•.. 
74.00 6.17 ...•...•.. 
164. 00 ...•...... . ·•·•••• •. 
148. 00 .......•.. .•• • •••••• 
10-LOO .••••••••.•••••••••• 
188. 00 ..••••••.. ··•••• .•.. 
94. 00 • 56 1. 69 
144. 00 .•••••••.. ··•••• .... 
208. 00 .•••••.....•........ 
305. 76 38. 22 63. 70 
184. 00 46. 00 •••••••••. 
194. 00 64. 66 .••••••••. 
294. oc ....•••... ···•••• ... 
146. 7( .....•.....•.•••.••. 
364. 00 .....•......•••••••. 
104. 0( 13. 00 ...•.•.•.. 
195. 32 . , .................. . 
334. 00 ..•• ~ •••...•.••••••. 
128. 00 .•••.•••.....•••..•• 
157. 00 ··••••• •... .. ••.•••. 
200. 01 ···•••·· .......•.••. 
267.0( ···•••••·· ..••.•.... 
1. ()(, ...•••.••.....•••••. 
41. 00 ...••••••....•• ~ •••. 
173. 00 .....•••... ., ,. ••••• 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
227. 20 227. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 225. 76 
144. 00 144. 00 . . • • . . . . .. . . . . . . . • . . 143. 20 
295. 91 134. oo 161. 90 . . • • • • • • • . 295. ;;3 
144. 00 144. 00 . . . • • • • . . . • . • . • . • . . 143. 54 
684. 00 684. 00 . . • •• •• • • . . . •• . . . . . . 668. 74 
142.10 139.20 ..••..•••. ......•... H8.76 
74. 00 74. 00 . . . • • .• • . . . . . . . . . . . . 73. 78 
124. 00 124. 00 . . • • • • • • . . . . . • . . . . . . 123. 24 
214. 00 214. 00 . ••• • • . . . . . . . • . . . . . . 211. 98 
33. 72 ······ .... ···••· .•...................... 
164. 00 164. OU • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 161. 03 
148. 00 148. 00 . . • • . . • • . . . . . . • . . . . . 147. 08 
104. 00 104. 00 . . • • • • • • . . . . • • . . . . . . · 103. 76 
188. 00 188. 00 . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . 188. 00 
92. 87 92. 31 •••••••... . .• •. . •. . . 92. 31 
144. 00 144. 00 . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 143. 08 
208. 00 208. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 208. 00 
280. 28 305. 76 38. 22 63. 70 280. 28 
230. 00 184. 00 .................... .... ..... . 
245. 46 194. 00 64. 66 . . . . . . . . . . 258. 35 
293. 98 294. 00 . • • • • • . • . . . . . . . . . . . . 291. 55 
146. 70 146. 70 . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . 146. 70 
36J. oo 364. on . • . • . • . . . . . . • • . . . • . . · 3u4. oo 
117. 00 156. 00 . .•• . . . • . . . . .•. . . • . . 155. 00 
195. 32 195. 32 . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . 195. 32 
334. 00 334. 00 1. 64 7. 47 325. 61 
128. 00 128. 00 . . . • . . . . . . . . • . . . . • • . 127. 60 
157. 00 157. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . 154. 87 
200. 00 
267. 00 
1.00 
41. 00 
173. 00 
200.00 . ...••.... .••....••. 200.00 
267. Oil •••••••••••••••••••. , 266. 16 
1. 00 . . . • . . • . . . . .• • • • • • . . 1. 00 
41. 00 . . . . . . • • • . . • • • . • • • . . 40. 75 
173. 00 . •• • • • • • • . • ••• • • . • . . 173. 00 
101. 00 101. 00 . . • . . . . . . . . . . • • • • • • • 101. 00 101. 00 . • • • • • • • . . . . • • • • . . . . 101. 00 
72. 00 72. 00 18. 00 . . . . . . • • . . 90. 00 144. 00 . . . . . • • • . . . . . • . . . . . . 144. 00 
176. 00 176. 00 . •.. .• . . . . . ..•.•• •• . 176. 00 176. ()0.. .• .• . . . . . . . . . . • • • . 175. 02 
153. 00 153. 00 . • • • • • • . . . . . . • . . • • • . 153. OU 153. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . 153. 00 
107. 00 107. 00 . . . • . . . . . . . . . • . • • • • . 107. OU 107. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107. 00 
159. 00 150. co 19. 44 . . . • • • • • • . 178. 44 212. 00 26. 50 ...•. .. ••.••...... . . 
205. 00 205. 00 . • • • • • . . . . . • . . . • • • • . 203. 00 205. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 208. 81 
282. 00 282. 00 . . • • • • . • . . . . . • . • . • • . 282. 00 282. 00 . . . • • . . . . . . • • . . . . . . . 278. 62 
390. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . 396. 00 . . . • • • . . . . . • • • . . . • . . 396. 00 
338. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338. 00 . . . • • . . . . . . • • • . • • • • . 336. 04 
225. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 225. 00 . . . • . . . . • . . . • . . . . • • . 223. 67 
93. 00 . . . . . . . . . . . • . • • . . • . . . . . . . . . . . . 77. 3:.) .................................. ... .. . 
100. 00 .....................•.•...... ········.. 100. 00 ..••.•.••. ...••.. ... 97. 70 
139. 00 139. 00 . . . • • . . • . . . . . . . . . • . . 13!l. 00 139. 00 . . • • • . . • . . . . . . . . . . . . 138. 56 
152. 00 152. 00 . .• . • . . . . . . . . • . . . . . . 152. 00 - 152. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151. 76 
396. 00 396. 00 . • • • . . . . . . . . . . . . . • . . 396. 00 . . . . .. . . . . ........................... . . 
138.50 138.50 17.31 .•.•••.••. 155.81 207.72 .............••..... 207.39 
7136 
7210 
7214 
7261 
7290 
7291 
7293 
7289 
7103 
7112 
7154 
7180 
7194 
7245 
7250 
7251 
7255 
7285 
7291 
7102 
7107 
71!.1 
7114 
7U9 
7]25 
7127 
7128 
½t ~;;~:~~.d.::::::: i:i: ~~ 1~i:~~ 1!JL:::::::: ~i:~L:::::::: :::::::::: ::::::~::: :::::::::: 
tJ~:]lJ]]rt;; • • '.: : • ••  ll'.\'.'.1: I}•~ t ;;11 l l •: •: ;;•; • •• • !~'. ~ •  l•: I l • '.I:'.'. l '.: • • •  l!!l t! 
.A.ustm Ba,ld wm . . . . . . . 190. 00 190. 00,.......... . • • . . . . . . . 190. 00 190. 00 ..... : • • . . . . . . . . . . . . 188. 80 
m~n~y D. Beu~er . . . . . . ~67. 00 367. 001•••••••••• • • • • • • • • • • 365. 84 367. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364. 68 W1lham M. Bright..... 46v. 00 320. 00 . . . • • • . . • . . . . . • . . . . . 3~0. 00 320. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 320. oo 
Charles H. Bauman.... 129. 00 129. 00. .• . . .•... . . . . . .. . . . 129. OU 129. 00.... •. . . . . .......... 129 oo 
.... j }::•••< .. : ,u:11 :irn ••::•••••• .. ).): :1rn :n ff •••;;:•• > ..... Ji:fi Charles Brand 1 •••••••• lD0. 00 150. 00 . . • . . . . . . . . •• • •• . . • . lfi0 oo 
r;;1r·![il•; l ;::~ ! : 111. --~.-11 ;;:;::: ;• • ; ; ; l)l ·: !ii.::. ~ti!!!! 1; !ii;; ;•i; ;; ! ! ; ; . :: :!(~ 
...... do................ 170. 00 170. 00.... ... . . . .••....... 170. 00 170. 00 . ......... . .. . . . . . . . 110: oo 
•Discontinued Nov. 14, 1891. 
b Service from .July 1 to Sept. 30 of 
each year. 
c From Sept. 1, 1891. 
d Di scontinuerl July 18, 1891. 
• Discontinued Jnfr 17, 1891. 
r Discontinued Nov. 'f.l, 1891. 
g From .July 1, 1892. 
h From .A.ug. 24, 1891, to .June 30, 1892. 
; To .Juno 30, 1892. 
1 From Oct. 5, 1891, to .J1m0. 30, 1892. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-New Jersey. 
I Fiscal year t.-nded June 30,lSf/2. Annual Fiscal year ended June 30, 1803, Original Annual 
• ·,.. ol Tame. contract pay July 1---------T-ot_a_l _, pay Jl~Y Addi. I ---.-1-Total 
~'--------1 pay. 1, 1891. tfo~~i. Decrease. allowed. 1, 189w. tional. . Decrease. allowed. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
71'.?9 . ·. E. happel ... ...... . 
n:~; ...... 110 ......• ........ . 
,l.,i ...... du ............... . 
'iT . ..... do . .••• •• •••...... 
7140 .... .. do.• ••••..•..•.•.. 
7142 ...... do ............... . 
7lli ..... <10 •••• . •••• ••••••. 
...... ,lo .............. . . 
..•... clo ..•...•.•.• ••••. 
...... !lo················ 
...... do ... ............ . 
.. . ... ,lo ....... ........ . 
...•.. <lo .•. .••.•••.•••.• 
.•.... do .. ..••..•...••.. 
...... do ... ............ . 
.••... rlo ......••........ 
..... . do .......... ..... . 
...... do ............... . 
7:!03 ...... flo ......... •...... 
72 •••... f!o ......... ...... . 71:!7 1··· ·· .do ....•. .......•.. 72:J ...... '111 ..... .•...•.•••• 
7:!4:1 ...... clu .....•..•• •..••. 
71Uti W. H. C-at ·bing .... ..•. 
7115 ...... do ............ ... . 
71:!l ...•. . 110 .....•• ...•••••. 
;14:1 .....• do .... ........... . 
71 · .••... clo .••.• ••..••..••. 
...... do ....•.•.•....••. 
. ..... do .. ............. . 
.•... 1!0 ...••••••••••... 
...... flo ......•......... 
...... flo ...•. ..•••.•••.. 
•••••. clo ..•..••.• ••••••. 
.•••• . clu •.•.•.••.• ••••• 
JI. Y. <'louting .. •.•••.. 
L wi. lJ. C'n~pcr . .•..•. 
Jc., L. lark ........ . 
:.D. Ca ·tl •mnn ....... . 
...... do ........ ..•••... 
J>nvicl W. C'rnmer ..... . 
J. 13. 'ol •gro\· ... ••.•.. 
John('. 'onov b •••••• 
,·mnuPI :\I. Durie . ..... . 
John ]Juhl ......... .. . 
Tho~. 0. l>if-kirniou .... . 
Jl('l1ju111i11 Dnrham,jr .. 
,J oh11 J>auit·lii • .....••. 
.Audrf'\v Eu81 y ....... . 
.••••. 110. d • • •••••• •• • • • •• 
..•.• • 110 ..•.••..•• ...... 
....•. fl ········•······· 
...•.. ,lo ............... . 
...... do .... .........•. . 
..•.. tln .••............. 
•••••• 1!0 ••••••••• ••••••. 
,J;u·oh \ . F ull .. ...... . 
...... ,!,, ..•........ ..... 
•...•. ,In •..•......... ... 
.";uuurl V. i;ari11s .••... 
••••.. ,lo •........... .... 
•.. ... ,lo .....••......... 
,Jol111 F. nilh •1 t • ..••... 
•••.•• 110.• .•.. •• .....•. 
•••... ,lo . ....... ······· 
.....• ,lo.• ..... ··· ···· ·· 
•••••• 1)0. ( ·• · •·••····•·· 
...... ,Jo ········ ········ 
...... do ••..... ......... 
Jnmr H. JI11. k ... .... . 
WiUi 111 1Iol1111·. r .. .•.. 
,John"'· Hi, on .. .... . 
,John:. Hunt,·r • .. .•.•. 
Tbornu . \. Ilolme b ••• 
J . \\' . ,Ju1·k. OD ••••••••• 
,J. "'· ,Jon ....• .•.••.. 
;. D. ,Ta,·k OIJ • •••••••• • 
J aar Ki bpaogh .... . . 
J~1lwnrd Knufer t •••••• 
Cyr11 L. Low ........ . 
· mu ·I II. LnBaw ... . 
55. oo 55. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rn. oo 55. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. oo 
270. 00 270. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270. 00 270. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270. 00 
180. 00 180. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 180. 00 180. OU . . . . • . • • . . . . • • • . . • . . 179. 41 
480. 00 480. 00 . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . 480. 00 48G. 00 . . • . . . • • . . . • . . . . . . . . 480. 00 
320. 00 320. 00 20. 671.. ...... .. 36. 24 .......... · • • · · .•• · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
615.00 191.96 61.171" ...•.••.. 253.13 383.92 .•..•.•.•.•.....••.. 381.79 
135. 00 127, 50 .. 0000 ·.·••••.••· •. ·.·· .·.·1· •. •.•.••·.··. ·.·.·. 135. 00 135. 00 . . • . . . •• . . •• . • . . • • . . 135. 00 270. 00 270. 00 270. 00 . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . 269. 78 
2J0. 00 240. 00 .......... I. . . . . . . . . . 240. 00 240. 00 .••........•• · · · · · • · 240. OQ 
440. 00 440. 00 ....••. ... I.... .. . . . . HO. 00 440. 00 . . • . • • . • • . . . . . . . . . . 4~8. 90 
3-10. oo 350. 04 7. oo' 62. 97 288. 82 200. os . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 2;:,9. 36 
140.00 140.00 ...••.••.. 1 •••••••••• 140.00 140.00 .•••.... ... ......... 140.00 
420. 00 42G. 00 .......... 1•••••••••• 420. 00 420. 00 . • . . . . . . . . . .. . . . . . . . 416. 65 
110. oo 170 oo I 110. oo 110. oo.. ........ .. . . . . . . . . 170. oo 
430. 00 423203:. 0902,:. :.:.:.:.:_:·:·:··.· ,:.:.· . -•• :.:·:·:·:·:· 429.16 430. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 426. 93 
190. 00 223. 92 223. 92 . . • . • . . . . . . . • • . . . . . . Wl. 22 
260. 00 260. 00 . . • . • • • • . . . . . . . . . • . . 260. 00 260. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259. 59 
340. 00 445. 2L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439. 92 445. 24 . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . 441. 80 
230. 00 176. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176. 20 176. 20 . • • . . • . . . . . . . . • • . . . . 174. 80 
170. 00 170. 00 7. 91 74. 83 103. 08 75. 04 • • • . • • • • . . . • . . • . . . . . 75. 04 
210. 00 210. 00 115. 27 . • . • . . . . . . 323. 56 420. 00 • • • . . . . . . . . • • . . . . . . . 414. 64 
260. 00 260. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 260. 00 260. 00 • • . . • • • • • • . . . . . . . . . . 260. 00 
210. 00 210. 00 . . . . . • . . . . . • • • • • • • • . 210. 00 210. 00 . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . 210. 00 
93. 76 93. 76 . • • . • . . . . . . • . . . • • • . . 93. 76 93. 76 . . • • . . . . • . . . • . . . . . . . f/3. 76 
111. 76 223. 52 . • • • . • . . . . . • • . . . . . . . 223. 52 223. 52 ........... , . . • • . • . . 223. 52 
465. 76 287. 68 5. 71 55. 83 237. 56 219. 20 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 218. 52 
240. 76 240. 76 . . . • . . • . . . • • • • • • . • • • 240. 76 240. 76 • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 240. 76 
317. 74 317. 72 . . . . • . . • . . . ••• •• • • . . 316.17 316.17 • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . 312. 42 
123. 74 123. 72 . • . • • . . . . . . • • . . • . . . . 1;3· 72 123. 72 ••••.••••.......... · . i~:)~ 
123. 74 123. 72 . . . . . . . . . . . • . . • • . • . . L3. 72 123. 72 . • . . . . • • . . . . • . . . • . . . ~ · 
70. 74 70. 72 . . . . . • . . . . . • . • • • • • • . 70. 72 70. 72 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 70. 72 
209. 74 209. 72 • • • • . • . . . . . . • • • •• • • . 209. 72 209. 72 . . • • • . . . . . . . . . . • .. . . 209. 72 
llL 74 223. 44 .••••• ; . . . . • • . • . . • . . 223. 44 223. 44 . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . ·223. 44 
200. 74 209. 72 . • . . • • • • • . . • •• • • • • . . 209. 72 209. 72 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 209. 72 
320. 74 329. 74 . . . . . . . . . . . • • . • • • • • . 320. 74 320. 74 . • . . • • • • • . . . . . . . . • . . 329. 74 
473. 00 505. 64 . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . 505. 64 505. 64 . . • . • • • • • . . . . . . . . . . . 505. 64 
214. 00 214. 00 17. 64 . . • . . . . . . . 231. 64 4'.l8. 00 • • • • • • • • • . . • . . . . . . . . 428. 00 
425. 00 425. 00 . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . 4::!5. 00 425. 00 .......•. : . . . . . . . . . . 422. 53 
119. 00 110. 00 . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . 110. 00 119. 00 • • • . . • . • . . . . . . . . . . . . 119. 0(\ 
2:J3. 00 23:l. 00 . . . . • • . . . . . . . . • • • . . . 233. 00 233. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 233. 00 
:l I 0. 00 310. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310. 00 310. 00 . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . 308. 53 
106. 00 106. 00 93. 04 . . . . . . . • . . 198. 21 212. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 212. 00 
l 90. 00 .. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180. 19 ... . ..... · . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
347. 00 347. 00 . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . 345. 31 347. 00.... ... ... . . . . . . . . . . 341. 97 
31i0. 00 360. 00 5. 36 64. 28 301. 08 203. 72 . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . '.?93. 72 
275. oo :i::io. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330. oo 330. oo . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 330. oo 
JOO. 00 100. 00.......... . . • • . . . • . . 100. 00 100. 00 • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 
300. 00 ·. · ·.... . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . 290. 22 ...........•••..•.................. · · · · • 
14 . 00 HS. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 148. 00 148. 00 • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . 146. 62 
54!1c. 00 751. 24 62. GO . • • • • • • • • . 786. 86 ....... .. ..• ••••. .......... ....... .. .. · · 
142. oo 3) 9. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 319. 52 319. 52 . . • • . • • • . • . • . . . . . . . . 0
2
• 1
6
n~ 
20!1. 00 208. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 266. 74 268. 00 . . • • • • • • • . . . . . • . • . . . · 
342. 00 342. 00 ?.. 77 . . . .. . . . . . 3-U. 47 348. 00 . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 337. 55 
2-16. 00 240. 00 . . • . . .• . . . . • . . . .. • .. 244. 44 246. 00 . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . 2-!0.15 
22 . 00 22 . 00 . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . 228. 00 228. 00 4. 76 . . . . . . . . . . 232. 76 
1:J2. 00 132. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 132. 00 132. 00 . • • . • • • • . . . . . . . . . . . . l 31. 16 
147.40 147.40 .•..•.•... ········· · 147.17 147.40 ......••.. ·········· ]47.17 
ll 3. 40 113. 40 . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . 113. 40 ll.3. 40 . • • • . . . . . . . • . . . . . . . . 113. 40 
70. 40 7G. 40 . • • . . • . . • . . . . . . . . . . . 76. 40 76. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76. 40 
172. 00 172. 00. .••.•.... . .•. . . . . . . 170. 92 172. 00. .. . . • • . . . . •. . . . . . . . 170. 25 
225. 00 22.;. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 22-1-. 51 225. 00 . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . 221.19 
1:11: ~~ .... 113. 24 ....•.. ... ..••...... 111. 98 m. 24 . ••• . .. • . . .•.•... ... m· ~ 
il~tl:'.J!Hi!!! ;+:;;: ;y:::;; l 11 /}'.; :;!;:; ;;:• )lil 
a3o: 0 I 360. oo . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . 360. 00
1 
360. oo . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 360. oo 
]20. 00 3:!!). oo, 28. 25 . . • • • . . • • . 11 ~. 76 ...........•••.......•...•......•... 
2; 120. 001. ·•··••·.. ..•. .•• •• . 120. 00 120. 00.......... . . . . . .. . . . 120. 00 i:~J~1: :::~~~~~~ ::::::: ::: :::::::::: ftUL:::::::: :::::::::: :::::::: :: ::::: :: :: : 
2
. 
00
1 
l64. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . i~~: ii m: n
1
::::::::: : : : : : : : : : : : m: ti 
106. 00 106. 00 . . • . . . • • • . . • . . . . . • . . 106. 00 106. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ]06. 00 
1~g· 00 27 . 00.. •• • . ••• • . •. . • . . • . . 277.12 278. 00. •• • • • . . . . . . . . . . . . . . 27:!. 72 hJ:;r··tn( :::::::~ ::::::::: .·· m:t~ ····21ioo :::::::: :: :::::::::: ····212:66 
219. 00 219. 00... .••.... • • • . . . . . . . 219. 00 
• i 1·ontinne(l July 11, 1 91. 
~1-·ro111 Julr 20, l 1, to Jone 30, I 92. 
• J-"r11111 Jul.,· n, 1 01, to J nne 30, 11)92. 
'Di · ntiuued .Jun 18, 1 92. 
•From July 1, 1892. 
'li'rom ,July l , 1892; discontinued 
J an.14, 1 93. 
g Discontinued O t. 3, 1 91. 
h F1·om Oct 15, 1 OJ , to J uue 30, 1892. 
1 From N ov. 13, 1801, to J unc 30, 1 92. 
i, 1893.] 
No. of 
route. 
Name. 
MAit CONTRAC'fORS. 231 
Star Service-New Jersey. 
Original Annual FiscalyearendedJune30,1892. Annual FiscalyearendedJune30,1893. 
coJ1tract pay July Addi Tota l pay July Addi· Total 
pay. 1, 1891. tionai. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decr ease. a llowed. 
---1- ------- ------- ------------ ---- ----·1----1----
Dollcws. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
99. 00 92. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. 60 92. 60 30. 86 . . . . . . . . . . 123. 21 7117 John Monroe .....•.... 
7141 James Mortland ...... . 
7149 J ames P. McKinney .. . 
299. 75 273. 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 278. 82 273. 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273. 32 
1, 125. 00 1, 125. 00 ......... , . . . . . • . • • . 1, 125. 00 1, 125. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 117. 32 
196. 00 19ti. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 196, 00 196. oo . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . 196. 00 7258 Daniel W. Miller ..... . 
7133 H.F. Pierson ......... . 
7179 J.B. Pierce • .......... . 
7196 H. A. Pease . .......... . 
7263 .... . . clo ....... ..... ... . 
7284 J. H. Pear lb ....... . . . . 
7287 ...... do. b •••••••••••••• 
7288 .. . ... do. " ............ . . 
7289 . ... . . do. 1> ••• ••••••••••• 
i 299 Ri cliard Parker b ••• ••• 
7248 A n s tin L. Reid ....... . 
7282 Frank H. Reppert •.... 
7104 W. A . Stoddard .. ..... . 
71LG ••••.• do .......... ... .. . 
7122 ...... do ....... ........ . 
7123 .... . . (10 •••••••••••••••. 
7124 ...... do ... .••.. ........ 
7184 ...... do ......... ... ... . 
7145 .... . . (k, .. .•............ 
7148 ...... do . . ~ .. . ......... . 
7155 ...... do .... ........... . 
7158 .•.... do ....... . ....... . 
71 59 ..... . do .. . ............ . 
7162 ...... do ............. .. . 
7lti3 ...... do . .... .......... . 
7166 ...... clo . ..... ... ...... . 
7168 ...... do ............... . 
7171 ...... do ............... . 
7172 ...... do .. .. . . ..... .... . 
7174 ...... do . .... .......... . 
7175 ..... . do . .. .. .......... . 
7183 ...... do ...... ......... . 
7)85 . . .... do : ..•.... ...... . . 
7191 .... . . clo ........•....... 
7193 ...... do . . .... . ........ . 
7199 ...... do ...•............ 
7200 . ..... do ............... . 
7205 ...... do ............... . 
7208 ...... do . ... •........... 
7209 .••... do .. .... ......... . 
7215 ...... do ....... . .... . .. . 
7216 ..•... tlo ... .. .......... . 
7217 ...... du ........ ....... . 
7218_ ...... do . .. ...... .. . .. . . 
7219 ..•... do .. .•..... ... .... 
7221 ...... do .... ........... . 
7223 ...... do ............... . 
7224 ...... do .... ........... . 
7225 ...•.. do .......... . .... . 
7226 ...... do .............. . . 
7228 ...•.. do .. .. ........... . 
7229 ...... do .. . ............ . 
· 7233 .. .... do .... ........... . 
7234 ...... do .......... ..... . 
7285 ...... do ........ ....... . 
7240 ...... do .. ... ......... . . 
7241 ...... do ....••.. .... . ... 
7242 ...... do ...... ......... . 
7244 .. . ... do ............ . . . . 
7146 Samuel Stewart ... . ... . 
7258 W. H erbert Smith . ... . 
7254 . ..... do .. . .... ........ . 
7:!52 J.P. Stewart and John 
S.Kelly ............. . 
7260 ..... . do ......... . ..... . 
7269 W. H. Smith ....... . .. . 
7272 . ..... do ... ... . ........ . 
7273 ...... do ... ... ......... . 
7278 •..•.. do ............... . 
7279 ... ... do ............... . 
7281 J.P. Stewart c ••••••••• 
7286 F . S. Smitl1 1> ••••••••••• 
7290 Ralph tlcllellinger d •••• 
7301 Edmnncl D. t,locum e •• • 
7118 U. ,J. Trimmer . ... .•.••. 
1 
7150 James R. Titus ....... . 
mr I i~~~\l:W!tt~r::::::: 
• Discoutinued "N"ov. 19, 1892. 
b From July 1, 1892. 
149. 00 255. 4,4 3. 55 . . . . . . . . • . 258. 99 262: 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 262. 24 
132. 00 264. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264. 00 264 .. oo 22. 00 ...... .. : . 123. 87 
192. 00 l 5::1. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153. GO 153. 60 ...•.•...... · · · ·.. . . 153. 36 
102. 00 162. 00 . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . 162. 00 162. oo . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 162. 00 
114. !)(j . • • . • • • . . • . • • • • . . . • . . • • • • • . • • . . • • . . • • • • • 114. 96 .. ..... · · .... · · · · ·.. 114. 96 
220. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229. 96 ..... • · · · ... · · · ·. ·.. 229. U6 
169.96 ...• . ... .. · ··•··· ··· . ......•.. · · · ·· ··•·· 169.90 ·········· .......... 169.96 
119. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ll!.U.l6 ... - ••. - · - .. .. · ·. · - . 119. 96 
120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 .... · · · · · - . · ·. · · · ·• - 120. 00 
138. 00 138. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J.31<. 00 138. 00 . ..... - ....... - . - - . . 130, 35 
168. 00 168. 00..... .. . . . . . . . .•. . . . lti6. 70 168. 00 ........ · . . . . . . . . . . . 167. 74. 
244. 00 ,ell. 12 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 221. 12 221. 12 ........ - . . . . . . . . . . . 220. 07 
94. 00 94. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 94-. GO •• •• •••••••••.• - • • • • 94. 00 
174.00 174.00 ··· ·· ··· ·· ...•...... 173.82 174.00 9.67 26.13 156.01 
194. 00 446. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446. 64 446. U4 . . • ••• • ••..•• · · · . ·. . 446. 64 
214. 00 313. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313. 84 313. 84 ...... · · ·. . . . . . . . . . . 313. 84 
174. 00 348. 00. .. . .. . . . . . .. . . . . . . . 348. 00 318. 00.......... . . . . . . . . . . 348. Oil 
174. 00 174. 00 .. .... .... ······. .. . 174. 00 174. 00 ................. ·.. 174. 00 
334. 00 334. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334. 00 334. 00 ... ..... ·. . . . . . . . . . . 333. 7!) 
174. 00 261. 00.. .. . . . . . . . .. . . . . . . . 258. 91 261. 00 14. 03 . . . ....... ~74. 47 
294. 00 2\JJ. 00 ....... ... . . . . . . . . . . 294. 00 294. 00 ................ : . . . 2!Ji.l. 08 
lit gg 1g!: gg1:::::: : : : : : : : : : : : : : : 1g!: gg 1g1: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1i!: g~ 
174. oo 174. oo. .. . .. . . . . . . . . . .. . . . 173. rn 174. oo . . ............. - . • . . 174. oo 
394. 00 423. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 423. 05 433. 72 .. ....... . . - . . . . . . . . 37-L 73 
144. 00 288. 00 ............ ., . • . . . . 288. 00 288. 00 ... - . • . . . . . . . . . . . • • . 288. 00 
194. OU Hl4. 00 2. 78 5. 96 190. 82 160. 60 .. . · •..•.. .. . . , . . . . . . 159. 60 
294. 00 470. 40.......... . . . • . • . . . . 465. 52 470. 40 ..... .•... ...... - • . . 463, 73 
124. 00 248. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • . • • . 248. 00 248. 00 .•...... . : . . . . . . . • . . 248. 00 
204. on 2oi. oo . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 204. oo 204. oo . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . 204. oo 
244. 00 244. 00 . . . . . • . . . . . . . . . • • • . . 244. 00 244. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . 244. 00 
!l4. 00 OJ. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 94. 00 5. 64 ...... - . . . 99. 64 
114. 00 114. 00. ..• .. . . . . . . . . .. . . • . 114. 00 114. 00..... .. . . . . . . . . . . . . . 114 . 00 
174. 00 78. 32 .... -··... . . . . . • . . • . 78. 32 78. 32 ................. - . . 78. 32 
64. 00 128. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . 128. 00 128. 00 .... . - . . . . . . . . . . . . . . 128. 00 
94.. 00 94. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 94. 00 94. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 
94. 00 94. 00 9. 98 . . . . . . . . . . 103. 98 251. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 251. 12 
94. 00 94. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 . 94. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 
134. 00 13-i. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134. 00 134. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134. 00 
94. 00 94. 00 .. ..•.... . . ·. ..... . . . 94. 00 94. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94-. 00 
124. 00 124. 00 . ..••....... _ ..•. _.. 124. 00 124. 001.......... . . . . . . . . . . 124. 00 
~!:gg 1~tgg :::::::::: :::::::: :: lg~:gg 1~tggi::::::::~: :::::::::: 1~f gg 
64. oo 6-l. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6J. oo 64. 001• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 64. oo 
154. 00 154. 00 . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . 154. 00 154. 001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 00 
1~!: gg 1~!: gg,: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1i!: gg 1i!: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1i!: gg 
i~1: gg ~~!: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i~!: gg m: gg!:::::::::: : : : : : : : : : : m: tt 
244. 00 244. 00 . . . • • • • • • . . . . • • • . . . . 244. 00 244. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243. 24 
174. 00 174. 00.... ...••. . . . . ...... 174. 00 174. 00 ...... -·.. . . . . . .. . . . 174. 00 
74. 00 74. 00 . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . 74. 00 74. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. 00 
134. 00 134. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1B4. 00 134. OU . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • 134. 00 
134. 00 204. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204. 00 204. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203. 78 
224. 00 221. 00 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 22:3. 65, 224. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222. 43 
124. oo 124. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124. ooil 124. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.J.. oo 
184. 00 184. 00 . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . 184. 00 184. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184. 00 
164. 00 164. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164. oo, 164. 00 . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . 164. 00 
548. 00 548. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548. 00 ' 548. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 545. 75 
76. 00 152. 00 ..... - . .. . ..... ' .. - . 152. 001 152. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152. 00 
130. 00 77. !l8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77. 98 77. 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77. 98 
132. 00 132. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 132. 00 - 132. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131. 69 
100. 00 100. 00 99. 46 . . . . . . . . . . 199. 46 200. 00 . . .•• ............. : . 200. 00 
142. 00 142. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142. 00 142. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142. 00 
143. oo 143. oo . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . 148. oo 143. eo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143. oo 
188. 00 188. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 188. ()0 188. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187. 70 
i~f gg i~t gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : i~t gg i~t gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I i it gg 
77.00 77.00 6.42 ... .... ... 6. 42 ... . .. ............ .. ......... .. ........ . 
244. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244. 00 . ....•.. ...... ·...... 244. 00 
150. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. 67 ... . .. .......... .. . _- ...•..... .. .... .. ... 
144. 00 . ......... . ............ ... .... ... . ... ... ... ........ .... ..•. ·1 ·........ . 131. 87 
149. 00 115. 99, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115. 99 114. 64 . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . 112. 80 
180. 00 180. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 180. 00 180. OU . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 180. 00 
197. 00 197. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 197. 00 107. 00 .... _..... . . . . . . . . . 197. 00 
120. 00 120. 00 .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 120. 00 ................... ..• .........•••...... 
0 Discontinued July 1, 1891. 
d Froru Oct. 5, 1891, to .rune 30, 1892. 
°न From An,g.1, 1 92, to June 30, 1893. 
r :From July 1, 1891, to June 30, 1892. 
:! 2 MAIL CON'l'RACTORS. [JULY 
Star Service-New Mexico. 
I F . al eareniledJune30 1892. FiscalyearendedJune30,1803. . . 1 C, Y ' Annual __________ _ Or1gmal .:!..nnual ,___________ a Jul, T tal 
contrart pay July Acldi· D Total P 1Yis9,/ ~dtli1
· Decrease. ' ll O d 
·:---------i~1~ tional. ~ albwecl. _' __ ~--~----~~ 
0
• Dollars. Dollars. Dollars Dollars. Dollars. Dollars. Dollars;, 
Dol9la!Jrs00. Doll:{to..... .. . . . . ... . . . . . . 99. 00 99. 00 8. 25.......... 8.-a 
' . 00 66 67 439 13 824. 66 400. 00 33. 33 · · · · · · · · · · 398. 44 
600. 00 1, 200. · · 618. 23 635 00 _......... . . . . . • . . • . 635. 00 I ~i t? ::::::::; •)) r,: ~ ;; ~ ::::::::: ::: :::::: : i;; 
fil I:::•~·!::::::{ is••: LI : : : l; ; : : :; ; • • i•::::: : ::  l•:::::: ~! i: 
3-1 : oo 34 : oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :i48. oo 3-18. oo ....... ..... · . -. · · · · 1 . !t:· ~~ 
494. 00 494. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . 494. 00 494. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194' 00 
194. oo: 19-1. 00 . . . . . . . . . . . . • • . • . • • . 194. 00 194. 00 .......... · · · · · - · • • · · . 
1 540 oo 1 540 oo' 39. o5 . . . . . . . . . . 1, 579. 05 1, 776. 92 779. 80 . . . . . • • • . . 2, 556. 72 
' 1: 00 '4 1: 00 . . . . . • . . . . . . • • • • • • • . 48~. 68 484. 00 40. 33 . . . . . . • • . . ~5· ~i 
99U. 00 1, 9 0. 00... •. •• . . . . . . . . . . •• . 1, 8~2. 90 990. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . '!61. 00 
361.00 361.00............... ..... 361.00 361.Q0 ........ . ...... i5.45 474.r.· 29-1. 00 5 . 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 588. oo 588. oo 3. 21 • I 
324
. gg 
:m. oo 32.1. oo .-: . . ... . . . . . . . . . . . . . 324. oo 314. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wi· oo 
28!!. 00 289. 00 . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 289. 00 289. 00 .....•... . ..•..•... ·, 869. 00 
69. 00 69. 00 . . . . . • . . . . . . • • • • • • • . 869. 00 869. 00 ......... .... ~. · · • • · , .. 
294.00 291.00 18.58 .•••..••.. 812.58. 294.00 .....•.... ··········I ~!l4.00 
3~-1. 00 (i.J8, 00 . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . 648. 00 648. 00 ..••• ·. •. - · · · · · · · ~ ~: i ~it i~ 
~t ~~ ~~t ~~ ..... 30 .. 25 : ~ ~: ~::::: ~~!: ~~ .... ~~~: ~~ : : ~:::: ~:: : : : : : : : ... 1 •••••••• • •• 
240. 00 248. 56 329. 61... .. ..... 578.17 745. 68 .......... · · · · · · · · · · 7!~-i~ 
440. 00 440. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440. 00 440. 00 ..••...•.....•..... - 4 · 
129.ool 124.72 . 36 1.03 124.05 120.44 .......... ··-····::: m:M f~:~~ ~t~L:::::::: :::::::::: i~tJ~ i~t:~~ :::::::::: :::::::... 610.00 
331. 00 331. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331. 00 ............••.......... · · · • • · · · · · · · · · · · 
261. 00 261. 00 7. 25 76. 36 191. 89J ... - -. - . - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·,:. · · 40 
lli i;: 6 00 • :: /;: I :L: • •: • 1Wi( ••: I 40 •:::::::: • : : : : •::::: : : : • 1'.t :; 
911.00 911.00 ...... ........•.•... 89:l.50 911.00 75.92 ...•••..•. 380.41 
~t~: ~~ - ~~6: ~~ .•• .• ~:: ~: : : ~::::: : : m: :1 -· · · 738.- 88 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · · · · 738.- 88 
3, :m . 00 3, 398. 00 . 141. 58 1, 699. 00 1, 840. 53 1, (j!)I), 00 ........ ....... .... - 1, (j~z· 0~ 
72. 00 72. 00.. .. .. . . . . ....... .• . 72. 00 72. 00 7. 13.......... ,9. J8 
1, 63:l. 00 1, 63:J. 00 .... •.. . . . ...••. .• . . l, 633. 00 1,633.00 91. 25 156. 44 1. 541. 6~ 
~:SJ~: ~1 JL:::::::: :::::::::: ~;H~ ~i~JL:::::::: :::::::::: ~~Hg 
5-!!I. 00 5n 00 25. 14 188. 55 319. 26 543. 00 20. 11 . . . • • . . • . . 20. 11 
1, 09a. oo 1, 00:1. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 99.i. oo 1, 993. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 993. oo 
457. 00 457. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 439. 44 457. 00 . . • . . . . . . . . • . • • • • • • . 457. 00 
7 1. oo 7 ,. oo;. ... .. . . . . . .. . . . . . . . 1s1. oo 787. oo. .. . . . . . . . . ... . . . . . . 787. oo 
11r.. oo 776. no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772. 28 776. oo . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 776. oo 
4)3. 00 4'.13. 6-1 15. 49 52. 08 387. 32 247. 80 . . . . . . . . . . . • . • • . . . • . 247. 80 
rno. oo rno. oo;....... ... . ......... 169. oo 160. oo .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 169. oo 
309. 00 30!l. 00 . . . • • • • . • . . • • . . . . . . . 309. 00 309. 00 : . • . • . . . . . . . . . . . . . . . 30!). QC' 
10:1. oo 10'.J. oo·.......... . . . . • . . . . . rn:uo 193. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l!l3. oo 
2!JG. 00 206. Ou' .......... . • • • • • . . . . 285. 63 296. 00 . . . • . . • • . . . . . . . • . . • . 392. 72 
137. 00 205. 4.8 . . • • • . . • • . . • • • • • • • • . 205. 48 205. 48 . • • • • • • • • . • • • • • • . • • . 205. 48 
2.10. 00 . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • • . • . . . . . • . . . . . . 249. 00 . . . . . . • • • . . . . . . . . • • . 249. 00 
]70. 00 l70. 00 .......... ...•...•.. 170. 00 170. 00. .. . . . • •• . . . . . . . . . . . 170. 00 
2, 2.00 2,8 2.00 20.65 39.06 2,722.72 2,677.88 ···•••·••· ·········· 2,547.76 
5 . I. 00 001. 00 . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . 562. 46 564. 00 . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 56-1. 00 
i, 71. 00 5, 495. Oi . . . . . . . . . . . •• • • • . • • . 5, 4~5. 04 5, 495. 04 . . . • • . . . • . . . . . . . . • • . 5, 481. ~6 
ilg:: i~:g~,:::::::::: :::::::::: i~!:g~ i~i: gg :::::::::: :::::::::: i~4:oo 
111.00 114.00 .....••.•...••.••••• 144.00 144.00 .. .••..•. ..... .•.•.. 144.00 
:i . 011 :184. 00 . . . . . . . . • . . . • • • • • • • . 384. 00 384. 00 . • • • • . . . • . . . • . . . . . . . 384. 00 
1 7. 00 187. 00 .......••. ·••••• •••• 187. 00 ...........•................. · · · · · · · · · · · 
1, ~ ~ : i".J:: : <• :::::: ::  :::::;;; :: · ;: !~:!! :; / i, }'.: '.' ;: ~! ~ 
1, 283.00 1, 2 3. 00 75. 09 182. 65 1,146.39 72ii. 601. .. . .. . . . . . . . . . . . • . . 723. 28 
~;': ~g .... ~~: ~~::::::::::: : : : : : : : : : : .... ~~~-. ~~ .... ~~~-. ~~ ..... ~~-. ~o : : : : : : : : ~: 13~: so g~~- oo ~?~- oo, 57. 50 1s. 20 129. 30 ...... .... ..•••••••. ·. · · · · · · · • · · · · · i;50 · 00 "· 00 32.,. 00 178. 40 . • . • . • • • • . 503. 40 650. 00 .....•. • : . . . . . . . . . . . · · 
420. 00 446. 92, 159. 08 . • • • • • . • • . 606. 00 670. 86 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 670. 36 
, To.Tan. 9, 1892. 
h Discontinutid A.pr. 29, 1893. 
1 Di.-continuc•d ·Mar. 31, 1893. 
J })i.-routinuecl M:ar. 31, 1892. 
k 1 rom Jan. 16, 1893. 
1 From Oct. 1, 1891. 
m l!'ro:m' May 1, 1893. 
n Discon tinned O ·t. 31, 1892. 
• DiRcontinn cl l)ec.12, l8!ll. 
P DiRCOlliinu cl ept. 30, 1 92. 
q Discontinn d June 30, 1892. 
1, 1893.) MAIL CONTRACTORS. 233 
Star Service-New .Mexico--N ew York . 
No.of I 
rnute. 
.Anllual 
Fiscal year ended June 30,1892. .Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original 
contract pay July .Addi· I Total pay July .At1·odn<lai·1·. Decrease. alTloowt·aeld. Name. 
pay. ~ tional. . Decrease . allowed. _1_,_18_9_2_·.1-~--1-----f----
1---------1----
67191 .Antonio Miera .....•.. 
67202 M. W. Mills • ......... . 
67205 ...... do. " ............. . 
67210 .•. . . . do. " ...... .. . . . .. . 
67216 ...... do ............... . 
672:22 ... . .. <lo ..... ....• . ..... 
67223 V. S. Micrn. " ........ .. . 
(i7228 M. Mascarenas d ••••••• 
67188 J. W. Orr ............ . . 
67209 W. H . Owens ......... . 
67217 ...... do .. ... .......• ... 
(i7102 V. H. l:'ease .......... . . 
67144 ...... do ..... ...... . •. .. 
67150 .... .. <lo .... ...• ...... .. 
67160 ... .. . do .. ... ....... ... . 
67167 ...... clo .. . . . . .......•.. 
67168 ...... do ............... . 
67171 ...... do ............••.. 
67180 ...... do ............... . 
6i189 ...... <lo ............... . 
67J!J0 ...... do .......•........ 
67203 ...... do ... .. ....•.... . . 
67206 ...... do ............... . 
67208 ...... do. c ... ......... .. . 
l\7212 ... ... do ............... . 
67120 Simeon W. Pomeroy .. . 
67188 ...... Jo .............. .. 
67140 ... . .. do ............•... 
672.J9 ...... do ............... . 
67204 J. H. Pearl• .. .....•• ... 
67207 ...... do .... . ........ .. . 
67211 ...... ,lo .. .......•...... 
67213 ...... do . .. ............ . 
67220 ...... <lo ............... . 
67105 Galii110 Ribera ...... . . 
67179 ...... do .... .... . ..... . . 
67115 Gabino Ribera and 
Collins Dixon ...... . 
67132 Theodore Rouault .... . 
67176 .Antollio Ribera and 
Mmmel Sanchez . ... . 
67204 Julian R. Romero ..... . 
67226 Jose Romero r ..••••••• 
67229 · .... ·do. I ............. . 
67230 D. '.l'. Richardson g •.••• 
(;7197 F. S. Smith . .... . ..... . 
67218 Arn Ires S,,1azar h ••••• •• 
67180 'l'l_wma~,C· Tillotson .. . 
67 153 Dimas I ones ........ . 
67172 Ma1111 el E. Trujillo .. . . 
(i7215 V. G. Trujillo; ... . ... . 
67135 . C. Vv. Underwood ..... . 
67136 ...... do ............... . 
67137 ...... do ...........••••• 
67143 ...... do ............•••• 
67177 Manuel Valdez .....••• 
67134 Jame,; L. T. Watters ... 
67157 R. E. Wadsworth .....• 
67159 ...... do ........ •.•••• •• 
New Yol'lt. 
6374 Hollit .Abrams .. ....•. 
7568 Geo. and.Alex. Agnew. 
7595 Le\'iKAlger ..... - .... 
7715 W. L . .Argue . .... ••.... 
7716 ...... do . .............. . 
7725 ...... do ... ..•...•••.... 
7730 .... . . do .... . . .. .•.•••.. 
7734 ... .. . (10 ............... . 
7745 ...... do ... . .......••.•• 
6223 C'1al'les H. Bauman .••• 
6332 ...... do ......•........ . 
6377 ...... clo ...... .... ...•. . 
6380 . . .... do ......... : ..•... 
6436 ...... do ......•..• ..•• • . 
6481 . . .... do . ...........•... 
(i490 . .•... do .. . ..••..• ..••. . 
0510 ...... do ......• ... .. .... 
6516 ...... rlo ........ . ...•... 
6558 ...... clo ........ ..•. •... 
68J5 ... . .. <lo . .....• ....• • ... 
(;921 ...... 110 •..••••..••••••• 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. ' Dollars. Dollars. Dollars. DoUars. Dollars. 
635. 00 635. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631. 96 (i35. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (i35. 00 
Ill• II• ii: T 1' H •i: ii: • ;;: : ; •ii'. i :: ii I:: : : II !If:;:::: ;; • \\:: i --.. ~! ~ 
123. 00 123. 00 14. 86 . . . . . . . . . . 137. 86 184. 48 ... · ..... · · · · · ·..... 184. 48 
2
,
3
~~:~~ .. ~·.~:~-.~~ : ::::::::: :::::::::: .. ~:~·:~--~~\·····is:4s ..... is:46 :::::::::: ·····giJ:94 
219. 00 219. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216. 96 219. 00 . - ........ · · · · ·..•. . 219. 00 
1; 141. 00 1, 141. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1, Ul6. 00 1, 141. 00 ...•...... · .. ·...... 1, 141. 00 
217.00 186.00 .... . .......... . .... 186.00 ]86.00 ......... ..... , ..... 186.00 
447. 00 447. 00 109. 56 .......... 556. 56 569. 92 ...... •. · - . . . . . . . . . . 569. 92 
464. 001 464. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464. 00 464. 00 . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . 464.. 00 
275. OU 275. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275. 00 275. OU ....... ·. · · · · · ·..... 275. 00 
278. 00 278. 00 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 278. uo 278. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 278. 00 
217.001 217.00 98.59
1
........ . . 315.59 330.92......... . .......... ~B0.92 
240. 00 2-l0. 00 109. 89,...... . . . . 349. 89 360. 00 . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360. 00 
3, 810. 00 3, 215. 52 1. 131 3. 38 3, 213. 27 3, 330. 48 ........... - . . . . . . . . 3, B30. 48 
~1 !L::: •: ::• •:: ::• :•:: ::•>:: mi :>;); ••••••••: :rrn 
3,260.001 3,260.00 · · ········ !·········· 3,2~8.68 3,260.00 74.03 ·········· 3,229.!)8 
444. 00 444. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 414. 00 444. 00 . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . 444. 00 
700. oo: 451.12 72. 92 . . . . . . . . . . 513. 24 567. 80 9. 72 72. 92 499.10 
2
'iit~t::::~:::::.::::::::::;:::::::::: :::::::::: 2'ifi:~i ······9:sa :::::~:::: 2•2~n~ 
!ii ff< :: i .:::J::•••• •• :: ::::: !!!i! :::;;;:;; ::): •• : !!!!! 
600. OOI 600. 00 .......... I.......... 594. 24 600. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600. 00 
125.00, 125.00 ... .... .. . 
1 
... • ....... 125.0U 125. 00 . ... ...•.. .......... 125.00 
395. oo! 577. 321 2. 34 . . . . . . . . . . 555. 74 577. 32 ............. ~...... 575. s2 
2, 900. ool 2, 900. o\ ......... . . . . . . . . . . 2, 881. 42 2, uoo. oo .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 2, 876. 78 
960. 00 960. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 960. 00 960. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960. 00 
140. 00 140, 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140. OU .... .. ........ . ........................ . 
144. 00 .......... ' · .. .. . .. . . . .................. . ............. - - . . • . . . . . . . . . . . . 59. 60 
240. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 99. 33 
208. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 79. 16 
388. 00 388. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388. 00 388. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . 387. 07 
179.00 .......... ........... .... ...... .......... 179.00 14.92 ... ..•.... 179.i7 
2, 500. 00 2, 556. 28 2. 13 . . . . . . • . . . 2, 558. 41 2, 558. 16 3. 80 . . . . . . . . . . 2, 551. 96 
mo. oo mo. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130. oo mo. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130. oo 
387. 50 387. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387. 50 387. 48 . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 387. 48 
1, OG9. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603. 26 .........................•....... . ...... 
300. 00 600. 00 28. 57 214. 27 414. 30 257. 16 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 2l5. 02 
590. 00 590. 00 ... .. . .. ......... : . . 590. 00 590. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . 583. 39 
310. oo 310. oo...... .. .. .......... a10. oo 310. oo . . . . . ... . . . ..•••.... :no. oo 
330. 00 330. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330. 00 330. 00 . . . • . • . . . . . . . . . • • . . • 330. 00 
245. 50 245. 501.......... . . . . . . . . . . 245. 50 245. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215. 48 
570. oo mo. 00 1 •••••••••• • • • • • • • • • • 570. oo 570. oo . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 570. oo 
144. oo 144. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 144. oo 14i. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. oo 
365. 00 365. 00 . . • . • • • • • • . • . . . . . • • . 365. 00 3G5. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365. 00 
47. 00 47. 00 . . • • • • . . . . . • . . . . • • • • 46. 86 
600. 00 600. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 600. 00 
145. 00 145. 00 . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . 144. 77 
487. 00 487. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487. 00 
260. 00 260. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260. 00 
2H. 00 241. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 241. 00 
222. 00 . . .............•.•....... .. ....•........ 
122. 00 .. .............. .. ......•.. ... ........• . 
252. 00 .... .. ... . .................... ..... : ... . 
11 3. 00 lVl. 00.... .. . . . . . . • . . ... •. 112. 64 
111. 00 111. 00 . . . . .• . • • . . . • . . . • . . . 109. 98 
420. 00 420. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 416. 85 
499. 00 . 630. 32 . . . . . . • . . . . . . . . • • • • . 630. 32 
109. 00 100. OU . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . 107. 64 
157. 00 157. 00 . . . . . . . . . . . . •• • • . • • . 157. 00 
172. 00 172. 00..... ..• . . . . . . . .. . . . 172. 00 
199. 00 248. 76 . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . 246. 59 
112. 00 112. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112. 00 
164. 00 250. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259. 64 
112. OU 112. 00 ....... ·... . . . . . . . . . . 112. 00 
120. 00 120. OU 30. 00 . . . . . . • • • . 150. 00 
47. 00 ·••••••••• ••••..••.. 
600. 00 ..•..............•.. 
145. 00 .............. .•.... 
487, 00 ................... . 
260. 00 ................ . .. . 
241. 00 ................. . . . 
222. 00 ......•............. 
122. 00 ···•••· ............ . 
252. 00 .......•..... . ...... 
113. 00 ................ ; .. . 
111. 00 ............. .....•. 
420. 00 ................... . 
630. 32 ...•••.•............ 
109. 00 ....••.••... .... .... 
157. 00 ···•••· ............ . 
172. 00 .....•.••........... 
248. 76 ................... . 
112. 00 ....••• ......... .. .. 
259. 64 ·····• .... ······ .. . . 
112. 00 . .......... . ....... . 
'.?40. 00 ....... ............ . 
40. 76 
600. 00 
144. 54 
487. 00 
260. 00 
241. 00 
f~g:g} 
251. 40 
110.48 
111. 00 
418. 08 
629. 32 
108. 66 
157. 00 
172. 00 
2±7.98 
1]2. 00 
253. 17 
112. 00 
239. 81 
a DiRcontinned .Ang. 31, 18!H. 
b Di continuer1 Mar. 31, 1893. 
c Discontinued July 1, 1892. 
c1 From Jan.16, 1893. 
• Discont-inued Jan. 31, 1893. 
r .From Feb. l. 1893. 
g From Feb. 13, 1893. 
h Discontinued May 31, 1893. 
i From D ec. 14, 1891. 
- J )LUL CONTRAC'l'ORS. 
Star Service-New York. 
I Fiscal year ended June 30 1892. .Fiscal year emlell June 30, J 893. 
Original .Annual ' .A.1rnual 
contract payJuly .A.<ldi-1 Total payJuly .A.ddi· Total 
pay. 11, 1 91. tional. Decrease. allowed. l, 1892. tional. Decrease, allowed. 
--~--------, Dollars. Dollars. Dollars.- Dollars. Dollars. Dollars. Dollars . . Dollars. Dollars. 
(;barl•·~ If. nanman.... 120. oo 120. 00 .... .. . . . . ... . . . . .. . 120. 00 120. 00 . . . . . . . . .. . . . . ... . . . 120. 00 
...... do................ 1:n. 00 131. 00 . .. . .. . . .. ... . .. . ... 120. 36 131. 00.......... . . . . . . . . . . 131. 00 
...... ,lo . . . . . . . . . . . . . . . . 109. 00 109. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . 108. 32 · 109. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105. 00 
••••.• clo . .•• • • • . • . . . • • • • 10:!. 00 20-!. 00
1
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 204. 00 204. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . 204. 00 
j'lj!) : : : : J~ : : : : : : : : : : : : : : . : 1, ~4~: i~ 1, ~~~: ~L:::::::: : : : : : : : : : : 1, ~~t ~~ 1, ~~~: ~!:::: : : : : : : : : : : : : : : : : 1, ~~~: ~: 
G2'.!~1 I J..rl'lniah Bloomer..... 2:19. 00 229. 00. .•. ... . .. ...• .. .. .. 229. 00 229. 00.......... . .. . . . . . . . 227. 56 
'.!.i5 ('h rh K. llak r...... 316. 00 316. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 316. 00 316. 00 21. 40 . . . . . . . . . . 336. 96 
;:Ji9 William 11. B ardRley.. 599. 00 599. 00
1
.... .. . . . . . . . . ...... 599. 00 599. 00. ... . . . . . . . . . . .••... 594. 25 
wl:! JouasD.Blan,·lt ..... 224.00 470.84 ... ... ...... ..... , •. 464.32 470.84 ........ ....... ..... 463. 88 
6:>40 H •nn· P. Bird all .. ... 124. 00 12'1. 00... ....... .... .. . .. . 124. 00 124. 00..... .. . . . . . . . . . . . . . 124. 00 
·io J ermii Brown......... 390. 00 390. 00,.......... . . . . . . . • . . 390. 00 390. 00 .......... 1. . . . . . . . . . 390. 0lJ 
G6 i l'°r ·d. Br11udi e........ 194. 00 194. OOI • • • • • • • • . • • • • • • • • • . 193. 10 194. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191. 60 
GGtl L wi P. Brown•...... 119. 00 119. 00 . . . . .. . . . . . . . . . ... . . 118. 33 lUl. 00 9. 92 . . . . . . . . . . 88. 92 
15 AllJ rt W. Balcomb.... 75. 00 75. 00. ... . . . . . . . .. . ...... 75. 00 75. 00.. .. . . . . . . . . . . •.•... 75. 00 
Gi:!9 liorac Hu k.i . . . . . . . . 83. 00 166. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166. 00 166. 00 . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . '.166. 00 
57;:1 'l'hurlow Blackman.... 397. 00 397. 00
1
........ .. . . . . . .. . . . 391. 65 397. 00..... .. . . . . . . . . .. . . . 397. 00 
· 95 Harold Bryant . . . .. . . . 149. 00 149. 00.... ... ... . . . . . . . . . . 148. 07 149. 00 . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . 147. 85 
T 2 \\'1·,l y F. Bliven...... 0. 00 80. 00.... ... . .. . . . . . ... .. 80. 00 -SO. 00 ... .. .. . . . . . . . . .. . . . 80. 00 
hai,iuBrown ......... 10.00 10.00 ............. ....... 174.4.8 180.00 ........ ....... . .... 177.06 
John JI. Burko''·.. .. . . . 1-!5. 00 145. 00.......... ... . . .. .. . 145. 00 ...• . .....................•..... .. ...... (~:;~~ff;. 11rio\~;!;;;d·:: m: ~~ - :::::::::: ..... ~~~ ~~: :: : : ::::: 4~~: ~r: ::: : : : : : : : ::: : : : : : : : : : : :::::: : : : ::::::: 
if !¥~IE\ i~~HII •••••:••• •••i•t ••••• •••• .... iill!1:+i:r ::1::1•••• ii!~ J. B. Colc.,.rove . . . . . . . . 590. 00 692. 00..... .. . . . . . . . . . . . . . · 687. 80 692. 00
1
..••••.... • • • • • •• • • • 687.10 
il:ili[WWI !Ii;: 111 il[i!iii!!! !!:!!!!!!: ill iI'.!:t:i:;, !!i!!!!iii Ill 
~~~t ...... cln · • • ·· • • ·• • • ·• •• • 125. 00 125. 00.... .. . . . . . .. .. ]25 00 125 00 125 00 
;11 i!!iii[! \!/. \ i~ ! ~l i!:>i'.'.' \I!!!l il r ~][I•••; l ill~ !l!;! • ... !H 
!~"'\ 1·· ... . tlu • • . . . .. • . • • . . . . . lO .- oo, 200. 561...... .... . . . . . . . . . . 200. 56 200. 56 ao. 84 . . . . . . • . • • 231. 40 
!.~ . ..... (1() •••••••••••••••• 166.00 166.001·········· ·········· 166 00 ]66 00 166 00 
t +:\\FE++ ~rn mr••••:•:::•): ~·~ ill!! +E :H? fill! 
iii! ...... 1(0 •• ••• ••••••••••• 2 :oo 28·oo"··ioo--··········· 386.001 317.00 123.63.......... 439.85 
7712 ...••. ,(n • • . •••••••...•.. 26 00 268. 00 · 0 · · · · · · · · · · 236~- 7~ 388. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3~8. 186 
771, •••••• ,to................ !J. 00 6 0· 0 •••••• • • • · • •• • •• •••. ~- 06 268. oo ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 365. o ii17 •..••. ,to-·············· ;142: 00 34£~o:·· ···· ··· ···· ······ 67,.60 689.00 • .75 9.04 679.01 iii ...... ,In................ O:l. oo 62· 00 · · ······· · · ·· ······ 3~~- 00 34~. 00..... .. . . . .. .. . . . . . . 342. 00 
~;~;: :::::::l:: ·::::::::: :::::: 9~:~~ !l~:~f:::~i:i~ :::::::::: ~9Jt ~~:~~ :::::::::: :::::::::: ~p~ 
W. H. <; d1i 11 , •••••••• I ; Ill 11,.· n · · ···· · · ··· L~. 05 19~. 00... .. . . . .. . . . . . . . . • . 193. 25 
,, ::!Ul+it+ l!l!i !!1.~+JJC: \E [!!ll !~Itc+rn: !H 
, .. 1.10 •••••• ,to................ :u:i !ii ·u; I.ii • 
1
. ··· ··.... !· 9~ 323. 44.. .. .. . . . . .......•.. 32~. 44 
;j (JLii ... ::; ; ; ; nm !1Hl i:: ••• : :::i :. i f ij ~ ffi L .:. : : : ••• ::::: i Hl ij 
,llll ...... rlo . ............... 211.fil 42:1·, ·· ····•············ · 4i;:;.-I-, 1~ro;1.................... 1]3.\ 
,:1~ :::: :::::: :::::::::::::::: ~g:fj ::.in!:::::::::::::::::::. ~~n~ M:ii: :::::::::: :::::::::: ~~~+ 
'.1" ......... ......... ....... m.,, ,,;,,:,. .......... .......... ,,,,,_ 1 427.28,.......... ......••.. 4.7. u: 
g~2 ::::::::~ :::::::::::::::: gf!,:~ ~~t::-1- :::::::::: :::::::::: ~~i~ ~~t~L:::::::: :::::::::: m:68 
6,111 •••••• ,lo............... 2!1:l Iii 2,J", fH · · · ·· ·· · · · · · ·· ·· · · · · rJ~. 61 ~35. 64 ... . . ..... ......•• •. 333. ~5 
;i.;l .•.•.. do ...... ... ...... 115.Gl ii~·r»:::::::::::::::::::: ~!)tOi _!)2.G.J.. ................... 29~. 61 
•l)j Cflldi111w1f I-1 ·1,.28.-~ 0:J. . ,. l;,.6,t lJ5.(i.j_ ...••••••. ...••••••• ll' 
~ 1· · d 1' rum ,Jau. ll, 1 !I:!. 'From , '1-pL 12, 11!92. 
,x111 r ·•I ,film, :lo.1 · :J. • lJhl ·onti1111 ·d D ·c. 31, 1892. D 
• roru July 'l:7, l 01. I i1:1 ·ont:nu d Dec.31.1891. 
l, 1893.) 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 235 
Star Service-New York. 
lo . . 1 1 • 1 FiscalyearendedJ"une30, 1892. A 1 FiscalyearendedJ"une30.1893, ngma =nnua 1 ____________ 1 nnua 
pay. ' · tional. ecrease. allowed. ' · tional. " allowed. 
\
contract pay July •ac•i· _ 'I'otal pay J" uly Addi·_ 
1
1 1891 = ' D 1 1892 Dec1·e 0 se. Total 
---1=---------- ----1-----1---- ------------1----
6556 
G559 
6576 
6580 
6589 
. 6592 
6597 
6617 
6618 
6(i27 
6636 
(i664 
6065 
6680 
6684 
6750 
6791 
6799 
68]8 
6859 
0870 
0872 
6892 
6010 
6913 
6918 
li92!) 
6930 
6942 
6948 
G950 
6!)~5 
6997 
G9 '.l8 
75]2 
7518 
75:n 
75:JG 
7548 
75!):l 
'7597 
7609 
7623 
7628 
6 03 
6306 
6330 
685[ 
6388 
6465 
65-13 
0599 
6607 
6865 
G923 
6946 
6!l6:J 
7501 
6884. 
6660 
6819 
6855 
6982 
6!l!l9 
7500 
75:!4 
6:190 
6391 
6406 
6412 
6438 
6451. 
6485 
6509 
6535 
6562 
6608 
66l!i 
fifi44 
ci7o2 
6869 
7631 
76H 
7645 
Dollars. Dollcws. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
W. B. Catching _ .•.. _.. 202. 64 202. 64 _ .' . _ - _ ... - _ .. _. __ .. 202. 64 202. 64 ................ __ . - 20:.l. 64 
______ do _________ . . . . • • . 335. G4 335. 64 __ _ - _ ..... _ .. ____ .. _ 335. 64 335. 64 .. _ •. _ - . - - ...... _ . _ _ B88. 24 
______ do • __________ . _ .. _ 2C7 . 64 207. 64 __ . _ .... __ ..•... _ .. _ 206. 98 207. 64 ...•.•.... - . - . - . _ . _ _ 200. 38 
---·--do----- ------- ---· 280.64 280.6:1 ·---······ -·····--·· 277.12 i~~:~!-·--·····- --····-··- m:~! 
____ . _ do ____ .. _ ........ _ 125. 64 125. 64 - . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 125. 64 -........ - - . - ... - .. . 
··----dO- -···-··--······ 83.64 167.28-··-·····- ········-· 167.28 167.28 _·-······· ·········- 167.28 
..... _ do . _. _____ .... __ . _ 211. 64 211. 64.. ___ . _. _. . . • . . . . • . . 211. 64 21 l. 64_ ... _ - - . - - - -.. - - . . . . 208. U6 
::::J~:::::::::::~:~:: 2i~:~! ~~t~L.-~~~:~~:::::::::: m:~! m:tL:::::::: :::::::::: ~iU~ 
. ___ .. do __ . _. _. __ ...... _ 490. 64 581. 48 _ ...•••. __ .. _ .••... _ 581. 48 581. 48 . _ ....... - -. . . . . . . . . 579. 64 
..... -dO---·-··········· 185.64 185.64 ......... - .......... 184.48 185.64 .......... ·-········ 185.64 
··--·-do- .............. - 137.64 172.05 .....••............. 172.05 172.05 · ·········-···,······ 171.61 
. _ .... do _ .. ..... ...... _. 106. 64 149. 28 . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . 149. 28 149. 28 ........ - _ - - - - - . . . . . 149. 28 
·-··-·dO.----·······--·- 93.64 187.28 ....... ·--···--····· 186.70 187.28 .•••.•.... _._ ....... 186.12 
_ ..... dO-·-···--·• ······ 92.64 92.64 .................... 117.58 185.28 ..••... -··--········ 184.70 
.... -.do ...... --·-·----- 207.61 21l7.64 ....•••... .......... 207.31 207.64 ......... _ -········- 207.47 
...... do __ ............. _ 128. 64 128. 64 . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . 128. 64 128. 64 ......... . - ........ - 128. 64 
··-- ·· dO---·-·· --···-··- 145.64 291.28.-- ... ··-· -········· 291.28 291.28 ___ ···-··· .......... 289.44 
.... --dO.--··-······· ... 136,64 204.96 41.80 .......... 246.76 375.77 ......... - .......... 375.77 
_ .. ___ ,10 _ ...••. _ .. . ... . _ 93. 64 93. 64 . __ ... __ .. . . . . • • • • • . 93. 64 93. 64 ...•.•.... -........ - 93. 64-
· · · · - -dO -·· ············· 227.64 2U8.92 -········· .....•••.. 298.92 298.92 ·········- .......... 298.92 
-··---do ............ ·--- 225.64 225.64-·····-············· 225.64 225.64 .................... 222.76 
···---flo_ ............... 115.64 1&9.96·-··----············ 189.36 189.96_········--·-·-····- 189.96 
__ .... do·····-·······-·- 73.64 -'73.64 29.13-········- 102.77 147.28 ········-· ---······- 147.28 
. _ .... do . . . . . . . . . . . . . . . . 92. 64 !12. 64 ____ ...... ... .••..• _ 92. 64 92. 64 ...•.... - .......••. - · 92. 64 
...... do .•....•.••... _. _ 96. 64 193. 28 _......... . . . . . • . • . . 193. 28 193. 28 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 190. 28 
...... do . .............. . 105.64 105.64- ................... 105.64 105.64 ...•. ·---·-········· 105.64 
..... -rlo.·······-········ 103.64 103.64 .•••.............•.. 103.31 103.64 8.04 .......... O:'i.07 
...... do·-·············· 82.64 165.28 ...•••.•............ 165.28 165.28 ........ --·········· 165.28 
..... -do· ····· -········· 173.64 173.64.......... ...•...••. 173.64 173.64. ......... -········· l?a.64 
..... _Jo .............. -- 102.64 lO:al.64 ...••.•.....••...••. 102.64 1.02.64 ..............••.... 102.64 
-···-·'10 .-··· ······ ··--· 83.64 83.64 ...••........•..•... 83.64 83.64 83.64 ....••.... 165.76 
. __ . _. r1o .. __ .......... _ _ 93. 64 93. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93. 04 93. 64 . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . · 93. 64 
.... _.do ............... 82.64 82.64 .............•...... 82.64 82.64. ..••..........•.... 82.64 
·-·---do-·----···----··- 175.64 175.64. .... _.... .....•.•.. 175.64 175.64 .......... •···-····· 175.64 
_ ..... do .....•.......... 103.64 103.64 ....••........... : .. 10,l.64 103.64. ............•...... 103.64 
...... do······-········· 88.64 88.64. ......... ·········- 87.52 88.64 .......... .......... 88.64 
...... do .. .. ........ _ . . . 85. 64 85. 64 ........ . _ .......•. _ 85. 64 85. 64 _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 85. 64 
...... do _ . __ .. . . . . . . . . . . 82. 64 82. 64 54. 82 . . . . . . . . . . 137. 46 165. 28 _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165. 28 
. _____ do _ .............. _ lOD. 99 109. 99 ...... - - . . . . . . . . . . . . 109, 99 109. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109. 99 
Ai <::::::::: iiJ!! ~U!I:::::::: ::::::::: 1ifli 1ijJ!::::::;:;,: :<: 1il!! 
Rufus L. Cole ........ _ 200. 00 200. 001.......... . . . . • • • • • . 199. 07 200. 00 _......... . . . . . . . • . . 200. 00 W.N. CadY-··········· 197.00 147.76
1 
......... -.......... 147.76 147. 76.................... 147.76 
E. D. Cooley . . . . . • . . . . . 240. 00 240. 00 .......... - ... _ - .. _ _ 239. 30 240. 00 ....•. ___ . - .....• _.. 239. 78 
S. D. Castleman. ___ .... 417. 00 390. 96 _. _. _. _. __ - . - . . . • • . . 390. 03 390. 96 ....•..... - ....• _... 386. 93 
_____ . do _________ .. _ _ _ _ _ 456. 00 456. oo . _ .. _ ..... _ ........ _ 449. 56 456. 00 . . .. _ .•. __ ... _ ..... _ 456. 00 
__ __ .. do _. _. __ . __ .. _. _ _ _ 219. 00 219. 00 .......•..........• _ 218. 32 219. 00 _ ... __ . __ ... _ ..... _. 219. 00 
___ __ . do . __ . _......... . . 156. 00 156. 00 . _ .•...... -....... _ _ 156. 00 156. 00 101. 32 . _ ..... _ . . 255. 36 
••••• -ClO.b._ •• ••••••••• •• 188.00 188.00 ..............•.••• _ 188.00 188.00 15.67 ... ----·-· 20.27 
··-·-·do····· ·-·-·-··· ·· 433.00 268.04. ......... ···-·-···· 267.41 268.04 5.83 64.45 208.80 
-··-··do·-·-··· ······ ··· 377.00 188.52........... ..••...•.. 188.52 188.52.·-··-···- ·-··-----· 188.52 
---··-<10·--·······-······ 263.00 182.96-·········-········· 182.96 182.96 ....... ·-·---······- 18:2.96 
--·---do·---···--·····-- 137.00 137.00 .-· ·--···· .....•.•.. 136.69 137.00 ...•..... _ -······--· 137.00 
_. ___ .!lo ... ___ . _____ .•. _ 370. 00 370. 00 _. _ .. _ .. _. - ......•. _ 367. 78 370. 00 . __ ... _. _. _. ___ ... _. 166. 64 
_____ .do . ___ . __ . _....... Jl7. 00 117. 00 _. _ ...••. _ - - . _ ..... _ 115. 52 117. 00 ___ ... _ ... __ .. _. _ _ _ _ 116. 63 
Z.'.r.Carpenter .... ___ . 362.00 362.00-················--- 358.58 362.00 ___ ···-·-·----· ··-·-- 361.14 
.•••.. clo ·-- -----······ ·· 223.00 223.00- ........ _ -----····· 222.30 223.00 9.29 55.74 176.55 
_ ..• __ do ___ . __ .....••••. 140. 00 140. 00 ....••••.. - . . . • .. • . • 139. 56 140. 00 ..••••... _ ...•... _. _ 139. 12 
- - ___ . do __ ... __ . _. . . • • • . 162. 00 162. 00 _ ....... ____ . . . . . . • . 153. 92 16·2. 00 ......••......... _ _ _ 158. 46 
_._._.do ___ .. _ ....•.... _ 187. 00 187. oo ...... _. __ ... _ ..... _ 180. 86 187. 00 ___ .••... _ ...••... _ _ 187. 00 
---··-do--····-··---···- 25J.OO 254.00- ......... ·········- 225.08 254.00 ·-·····-·· ·-···---·- 235.29 
_._._.do _____ . _ ... _..... 14.J.. 00 144. uo _ ...•. _. _. _. _. . ..... 143. 54 144. 00 _ ... __ .•.. . . . . . . . . . . 143. 08 
---- .. clo ·---·--··-···--· 117.00 136.50- . ..... ·-- .•.....•.. 136.50 136.50--··----·· -····----- 136.50 
C.F.CmnclalL-·--···· 84.00 84.00---·-···-· .••.•.•... 83.87 84.00 62.54-···-----· 146.54 
CharlesE.Vameron.... ]74.00 174.00-····-···· -········· 171.84 174.00 __ ····--·- ·--·--···· 174.00 
Harrison Cooper __ .••• _ 235. 00 235. 00 .......... _ ..•• _.... 232. 78 235. 00 _ .. _ .... _. . . • . . . . . . . 233. 52 
Harvey Case- __ . __ ..... 200. 00 200. 00 . _ .. __ ..•. . . . .. • . . . . l!J8. 61 200. 00 __________ ... _...... 200. 00 -
James B. Carman...... 240. 00 240. 00 ·· - . _... •. . . . .•••••. 239. 48 240. 00 -·· .......... _ .••... 240. 00 
Frank.S. Crooker...... 125. 00 25tJ. 00 _ .•. • . _ .. _ . • .. • • • • • . 2-l8. 24 250. 00 ___ ....... _......... 249. 81 
S. H. Carpenter - - - . . . . • 292. 00 292. 00 .....•... _ - . . • . . . . . . 2H2. 00 292. 00 ___ ....... _ ......•. _ 292. 00 
· -·---do---·---·--···· ·· 71.00 71.00 ··-······· -·······-· 70.78 71.00-·····--·- ······---· 71.00 
J"ames.A..Cra11ston-... 345.00 345.00--··-·,·-·- --········ 345.00 345.00 __ ·----·-· ······-··· 344.45 
Obadiah T. ()oots . . . . .• 240. 00 15J. 84. _. ____ . __ .. __ ...... 154. 24 154. 84 ... _ .... __ .. _ ...... _ 150. 04 
W.F.Costellow_ .....•• 190.00 295.56 .. __ ••••.. ---·--···· 295.56 295.56 ... _______ -······-·- 295.56 
Alox.H. Crosby 0 •••••• 443.00 373.14.--·-····· ·--·-·--·· 368.99 37::s.14 39.39·-··-···-· 197.37 
John Church--··-····· 98.00 98.00 .•••.• _. __ ---····-·· 97.38 98.00 ..... ___ ._ -·-··----- 97.38 
WilliamR.Clark ..••.. 312.00 312.00 .. - ....... ---·------ 312.00 312.00 __ ._ ·-·-- --··---··· 312.00 
Smith T. Cougdon _.... 75. 00 75. 00 ___ . ___ . __ .. _. __ . _. _ 74. 7fi 75. 00 ___ .. ___ . __ . _. ___ .. _ 75. 00 
l'atrickCurt.is-···-···· 120.00 120.00.- .. ··-·-·---·--··-· 120.00 120.00._. ____ ·----·-······ 119.88 
C.R.Catching........ . 243.99 244.00---····--· --·-··-··· 244.00 2J4.00 .. -----·-- -···-·-·-- 244.00 
...... do·------·-·····-- 237.99 238.00 __________ ·--··--·-- 236.48 238.00 --········ -·-------· 237.62 
• Discontinued Jan. 31, 1893. b Discontinued July 9, 1892. 0 Discontinued Oct. 15, 1892. 
M,\IL ,·TR.ACT RS. 
Star Service-New York. 
Fi ral year ncledJun 3,1.1sr2·1 
1 
Fiscnl year ended June 30, 1893. 
Ori-!innl .\nnual · · Annua 
1111trnl'I p:t) ,Tuly Addi Total pay J nly Addi· Total 
pay. L 1 !11. tional. Decrea. e. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
Dnllnr1. Dollnr.. Dollars. Dollar5. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. D 0 ff;:soo 
~:;!: 11~1 m:x~ :::::::::: :::::::::: Mg~ Mt~~:::::::::::::::::::: i~Ui 
141.!~I 1611. !l2 . • • •• • • • . . • • • •• • • • . . 1'07.· O!J~ 16807. 90'02 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 87. 00 
ti. (l!l 7. 00 .. -. ---. . . . . . . . . . . . . J • • •••••••••• - - •• - - • • • 7:1. uo 
7:!. !J!l 7:1. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i2. :JO 73. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • 107 00 
]Oli.!lfl 107.00 ............ .. ..... . 107.00 l~i:~~::: ::::::::::::::::: su:oo 
·o. oo so. oo .• - . . • . . . . . . • . . . . . . . so. oo l ua. oo 
rn:1. oo l!l3. oo ................ .. - . 19:i. oo 193. on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. 60 
130. U l l 30. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 30. (JO 130. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 508. 71 
7. ou r 7. oo.... ..... . . . . . . . . . .. 500. 54 687. 00 .... · · · · · · · · • · · • • • • · 
190 
00 
l!KJ. OU • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · • • • • • • • • · •••.•. l90. OO .... ............... -: 481: 67 
ffi:~] ····~~f :,1: ::::ii·~~ ::::i;;:ii ····un~ .... Hfl~ :::::::::: :::::::::: m: g~ 
3!1 . 00j '!I) .. 00 • I • 398. 00 398. 00 ... · · · . · · · • · · · · · • • • · ~!)3 . 07 fa~~, ~t\ ~t:::::::::: :::::::::: m: ~g: i~g: ~~ :::::::::: :::::::::: m: ;; 
]!l:;. 00 ]!)j. 00 .. _....... . . . . . . . . . . 19-1.38. 195. oo . . . . . . . . . . . . • . . • • • • . mJ~ 
?~:~~ ::::~~~-:~t:::::::: :::::::::: .... ~~;:.~~ .... ::;:.~:·:::::~~:~~ :::: :::::: ····1s1:ao 
"~ 00 87 00 7 65 94 65 116. 00, 9. 51 . . . • • • . . . . 125. 51 
1:i1:0·1 m:oo· ....... · ... :::::::::: 1a1:oo 137.oo .....•.•.. ....•••••• 136.14 
~~i:: i~~}L:::::::: :::::::::: ~~:i~ ~M:~L:::::::: :::::::::: ~it~~ 
2'.111. oo 290. oo . _........ . . . . . . . . . . ~~i· ~~ ~~~- ~~ : · ........... -.. ----- m: ii ~l~J~ ~ii: ~L:::::::: : : : : : : : : : : ~!{ 6i 2~2t_~~~:: i~o~0;
1
·.:. :: ::· ~ •• ~. :.: ;.· ;.· ~. ~.· ~. ·.: ·.~ -.~ :.· ·.: ~. ~. ~.~. ~it~~ 239. Oil 259. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 259. 00 255. 52 
1 11. co· :wn. 40. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 258. 53 :::60.11 
~~i::~1: m:~~·:::::::::: :::::::::: m:~~ m:~i ::~~ ~u~ ~~ut 
1~k~~ 1~Jt:::::::: :::::::::: 1~U~ 1~t~L:::: :::: :::::::::. 1~t ig 
211 . 00 2!1 . 001.... .•• . . . . . . . . . . . . . 297. 41 298. 00 ..•. .......••.• -- • • • 287. 43 
rn~. oo 3 . 00 1 ••• ••••••• • • • • • • • • • • 383. 12 388. oo . . . . . . • . . . . • • . • • • • • • 383. 73 
1 . to 1 . oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188. oo 188. oo . . • • . . . . . . . . • • . . • • • • 188. oo 
4112 00 41i:!. 00 ...• ••.... 1..... ..... 459. 81 462. 00 ...•....... -- • -- • • • . 459. 43 
:M. 00 5:l . 00 . • • . • . . . . . . • . . . . . . . . 525. 06 528. 00 . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . 528. 00 
:!l!l. 001 2-1!1. 00,...... .... . • . . . . . . . . 240. 00 249. 00 . 05 . 62 248. 43 
u~:~~ m:~i ::::::::::1:::::::::: m:~~ m:~~ :::::::::: :::::::::: }~ti~ 
132. Oil 304. 00 ••••••.••. 1....... . . . 300. 9G 304. 00 . . . . . . . . . . . • • . • • • • • • 30:3. 04 
2.i:1. ou, 2:;:1. 00 27.11 . . • . . • . • . . 273. 63 506. 00 . . . . . . . . . . . • • . . • . • • . 494. 80 
:m. oo 37:1. oo ...•...... . ... . . . . .. 373_ oo 373. oo. ... .. . . . . . • • . .• .. . . 357_ 66 
:1. 00 :1. 00 29.19 . . . . . . . . . . 112. 00 16G. 00 . . . . . . . . . . . . • . • • • • • • 166. 00 
25:1. 1.0 2::;2. oo ......... ·I· ......... 251. 20 252. oo ............... _.... 252. oo 
IOI. 00 JOUO •••• •• . . . • • • • . • ••• •• 104. 00 104. 00 ...• .• . . . . • •••••• ••• 104. 00 
!J:!. 00 !J:!, 00 ••••••.••• I.... ...... 02 QQ 92. 00 . . . . . . . . . . . • • . . . • • . . 92. 00 
1:su. oo 1:m. oo.. .. . . • . . . . . .. . . • . • . . mo. oo 130. oo . • • . . . . . . . • • • . • •• •• • 130. oo 
2:! I. 00 221. 00 .. ........ · 1· -. -. . . . . . 224. 00 224. 00 . - - .... - .. - - - .• - - - • - 223. 06 
:rn:1. oo :u;:1. oo . . • • • • . . . . . . . . . • . • . . 36:J. oo 363. oo . . . • • • . • • . • • • • . • • • • • 363. oo 
11:1. OU J4:1. l?O . • • • • • • • • . • •• • • • • • • • 143. 00 143. 00 . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . 142. 78 
l:l . 00 l:ll!. 011 ••••••• ••• ••••••• ••• 127. 20 128. 00 .•••. ..... . .. .•••••• 127. 60 
lii. r.o 17i. 50 6G. 0. •. . . • . . . . 240. 14 354. 06.......... . . . . • • . . . . 354. 96 
10;. r.o lll7. so . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . 102. 50 101. 50 . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 106. 49 
5 . 00 5R>I. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 5 8. 00 588. 00 . . • • • . . . . . . • . . • . • • • . 584. 7 4 
Jt!. r.o u2. ,,o . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 142. 50 14~. 50... ... .... . . . • • • . • . . 141. 40 
161. 00 )ljl.()U ..•• .•.•.... •· ···••· 164. 00 164. 00 . 86. -- . .•• • • . 164. 86 
2111. IIO 2IO. 00 ... . .. . .. . ..•. .. . ••. 240. 00 240. 00. ••. . •. . . . . . . .•••. .. 240. 00 
1 ;o. ro 110. oo . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . 170. oo 1
1
1
0
0
0
._ o
0
o
0 
... _ ...... , · ...• · .· .· ..•.•.. _ ..... __ . .. .. 110. oo 
100. 011 1 ou. 00
1
....... . . . . . . . . . . . . . 100. oo 100. oo 
!!:11. 00 2:H. OU . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . 234. OU 234. 00 . . . . . . . . . . . • • • • • . • . . 233. 26 
50. OIJ 50. 00 25. 00 . . . . • . • • • • 75. 00 75. 00 . . . . . . . . . . • . • . • • • • . . 75. 00 
2 :l. 00 .•.........• - .......• - - - ••. - - ..• - . 282. 00 .... - •.... - - - •• - - • . . 281. 10 
]:!'.!. 00 · · · · · · · · · · ·. · ·. .. • . . . .• • . . • • •. . • . . •. . . . . 122. 00 . . . . . . . . . . . • • . • • • • • . 122. 00 
2!I:!. 00 .. · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . 292. 00 . . . . . . . • . . • • • • • • . • . . 292. 00 
112. 00 · · · · · ·.... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 142. 00 . . . . . . • . . . . . . . • • • • • • 138. 85 
'l. II() • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 82. 00 . • • . . • . . . . • • • • . . . • . . 2. 00 
:!I:!. 00.......... .•. . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . •. .. . . . 24-2. 00 . . . . . . . . . . . •• • • • . • . . 240. 92 
26:l. 00 • . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21i~. 00 . • • . . . . . . . • • • • . . . . . . 262. 00 
219. llO 2,i:i. 90. .. . . . . . . . . •. . . . . • . . 255. !)0 255. 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255. 90 
4U. 00 4il. Oil . . . . . . . . . . . .. . . . . • . . 474. 00 474. 00 19. 75 226. 05 267. 70 
4;10. 0 I 430. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 428. 30 430. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 429. 32 
!JO. O•l 306. 11 . . . • . . . • . . . . . . . • . • . • 30:1. 0 306. 00 • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . 305. 04 
13 . 00 13 . 00.... •.. . . . . . . . . • . . • . n . 0() DB. 00 • • • • . . . . . . . • • . • • • • • . 1:17.12 
11 . Oil 1l . 00 . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . lJ . 00 11 . 00 . • . . . • • . . • . • . . • • • • . . 118. 00 
;:; . oo 1m. o:i.... ••. • • . . . . . . . . . . . 116. oo 116. oo . • . . . . . . . . . . . . • • • . . . 116. oo 
'"'· 0 5 . 00 . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . 5 . 00 58. 00 . . . . . . . . . • • . • • . . • . . . 5 . 00 
5 . 00 llfi. 110 . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . 115. 64 116. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . 116. 00 
l 11. 00 11 I. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114. 00 114. 00..... •. . . . . . . . • . • • • . 114. 00 
51.0,) :il.00 ............•••..... 54.00 54.00 .................•.. 64. 00 
76. 00 7fi. 00 13. 4 . . . . . . . . . . 89. 481 115. 92 ............•..••. - • 115. 92 
lO'J. 00 lO!J. 01) . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 109. 00 109. 00 . . • . . • . • . . . . • • . . . . • . 109. 00 
~Di,icontinu d Dec. 31, 1892. • From Mar. 7 to J m1e 30, 1892. 
1, 1893.] 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL . CONTRACTORS. 237 
Star Service-New York. 
Original Amrnal 1FiscalyearendeuJum·30, 1892. Annnal :Fiscal year emled,Tn11e30, 1893 
contract payJuly Addi· T t 1 pay July Addi· Total · 
pay. 1, 1891. tioual. Decrease. allo~!d. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---l----------1·--- ---------------- ------------ ----
76:.SO 
7632 
7644 
7647 
76+9 
7(j54 
7657 
7658 
7659 
6283 
6354 
6410 
6591 
6609 
6852 
7734 
7749 
7797 
7821 
7831 
6211 
6269 
6389 
6i03 
6497 
6606 
6623 
6687 
6788 
6876 
690B 
69+5 
6!l7!) 
7!\::12 
7596 
7616 
'1660 
7G62 
7665 
7673 
7678 
7080 
7731 
7732 
7736 
7744 
7749 
7754 
7758 
7759 
7701 
7702 
7763 
7764 
7769 
7770 
7773 
7774 
7775 
7777 
7778 
7782 
7788 
634,J 
6350 
6358, 
6365 
6450 
6563 
6882 
6919 
7504 
7768 
6242 
6259 
6546 
6260 
6348 
6349 
6'.{60 
6366 
6398 
6405 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
J. A. Fults............. l0!l. 00 109. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109. 00 109. 00 . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . 109. 00 
...... clo .......•........ 76.00 76.00 .................... 76.00 76.00 9.81. .....•.•• 85.81 
...... do................ 163. so 163. 80 34. 65.... ...••. 198. 45 327. 60.......... . . . .. . . . .. 327. 60 
...... do . . . • • • . • . . . . . . • . 91. so 183. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183. 60 183. 60 . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 182. 73 
...... do ................ 139.80 139.80 ............... .. ... 139.36 139.80 ...............•. s •• 139.36 
::::: :~l~: ::: : : : : : : :::::: 1~~: ~~ 1~~: ~~ ..... ~~-. ~~:::: ::: : :: m: ~~ i1749;73:. ~~[:: ::: : : : : ~ ~ ~ ~:::: mJ~ 
. .... . rlo ·•·•·· ·····•· ••. n. 80 147. 60 ·· ········ ·······••· 147. 60 
...... do................ 76. 80 76. 80.. .. .. . . . . . . . . . .. . . . 76. 80 76. 80..... .. . . . .......... 76. SO 
Marion H. Frasier..... 500. 00 500. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 500. 00 500. 00 . . . • • . . . . . . • • . . . . . . . 499. 21 
Jacob A. Fero . .. .. . •• . 287. 00 287. 00 ...•... .• . . . . . ... . . . 285. 43 287. 00. ••. .•.•.. .... •• . . •. 285. 42 
JobnFaI· · ············ 313.00 313.00 .... ~ ..........•••.. 300.00 313.00 .................... 297.57 
Nelson]rantz . .....•.. 147.00 147.00 .................... 147. 00 147.00.~·················· 146.31 
DanielC.Fuller •. ,... 140.00 140.00 .......... ....•..••. 139.56 14.0.00 .......... .......... 140.00 
Richard Foran........ 168.00 392.00 ...•.•...• .......... 391.38 392.00 ... ..... .. .......... 388.59 
:Eugene C. Fuller . . • • • • 115. 91 115. 91 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 114. 83 ....................................... . 
Aaron J. ]'uller a • •• • • • 223. 00 .............. : • . . • . . . . . . . . . . . 110. 80 ............ . ... ...... ................. . 
U.G.Foster ......••••. 237.00 ..•.••............•...•................. 237.00 ............•....... 237.00 
Peter :Fikes O • • • • • • • • • • 150. 00 .•...••........•.••..••......... · · . . . . . . . •....... : ... · · · · · · · · · · · · · • • · • 94. 11 
JonasFrazier,jr. 0 • •••• .100.00 ........................................................... ·······••· _35.28 
John F. Gilbert........ 322. 00 322. 00.. •• . .. . . . . ... . . . . . .. 322. 00 322. 00..... .. . .. . . . . ... . .. 319. HJ 
...... do................ 271. 00 271. 00. .• ....... . • . . . .. . . . 267. 99 271. 00 2. 42 · 29. 04 240. 77 
...... do................ 290. 00 344. 36.. •. . .. . . . . .. . . . . . • . 343.14 . 344. 36.......... .......... 3i4. 36 
...... do................ lSf>. 00 241. 92 . . . . • •• • • . . . . . . . . . . . 241. 48 241. 92 . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . 241. 92 
...... no . . . . . . . . . . . . . . . . 346. 00 346. 00 . . . . • . • • . . . . . • . . . . • . 339. 07 346. 00 . . . • • . • • • . . • • • • . • • . . 342. 97 ,,.-
...... do................ 220. 00 220. 00 . . . . •• . • . . . •. . . . . . • . 220. 00 220. oo . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 219. 65 
...... do . . . . . . . . . . . .. . . . 264. oo '.l64. 00..... .. . . . . . . . . . • . . . 261. 13 264. oo . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 260. 24 
...... do . . . . . . . . . • • . . • • . 252. 00 252. Si . . • . . . . • . . . . . . . . • . . . 248. 44 252. 84 151. 41 . . • . . . . • . . 394. 08 
...... do................ 390. 00 474.12... ..••••• . ..••..... 470. 74 474.12 ...•...... . .•.. .. . . . 474. 12 
...... clo.. .. . . .. .• . .•••• 186. 00 197.16.. ••..••.. ..•• •. . •• . 197.16 197. 16.. .. . ... . . . •. • . .. . . . 196.16 
...... do................ 122. 00 122. 00.. ••• •• •• . . .. . . . . • . . 121. 48 122. 00 . .. . . • . • . . . .. . . . . . . 121. 61 
...... clo ...........•.•.. 89.96 89.96 ..•....•........•••. 89.40 89.96 .................... 89.40 
...... do .............•.. 73.96 147.92 .•• .••.•••.•••.••... 147.92 147.92 .................... 147.92 
•••••• do................ 264.00 264.00 .......•• . .•••••..•. 264.00 264.00 ...•. ...•. ......... . 264. 00 
...... do ............ ·..•. 200.00 200.00 .......... .....•••.. 200.00 200.00 ..••.•••.. ..... .. .. . 199.38 
...... do . . . . . . . .. . • .. •• . 52. 00 52. 00 6. 57. ..•••..•. 57. 85 104. 00 . .. . . . . . . . ... . . . . . . . 104. 00 
...... rlo . . . . . . . . • . . . . • • . 122. 00 122. 00 . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . 122. 00 122. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 122. 00 
.... .. clo . . . . . . . . . • . • • • • . 104. 00 104. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 82. 28 104. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. 44 
....... do................ 103.00 103.00 .•.••..... .......... 101.96 103.00 ·····~···· .......... 102.52 
.. .... do . . . . . . . . . . . • . • . . 84. 00 84. 00 . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 84. 00 84. 00 . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . 84. 00 
...... clo . . . . . . . . . . . . . • • . 538. 00 382. 80 . . . • . . . • . . . . . • • . • • . . 381. 24 382. 80 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 381. 72 
..... . do . . . . . . . . . . . • . • . . 124. 00 358. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358. 20 358. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858. 20 
...... do.d ...•...•...... 144.00 ......... ............. . ........... ..... . 144.00 12.00 .......... 23.74 
::::: :~~: ::::: ::::::: :: : m: ~z .. .. iiis:oo: :: : : : : : : : ·: ::::::::: .... iiis: oo .... ~~~: ~~ :::::: ::: :1:::::::::: .... ~~~: ~: 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 294. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294. 00 . . . • • • . • • • . • . • . . . . . . 293. 77 
...... do . . . . . . . . . . . . . • . . 243. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243. 00 . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . 243. 00 
...... <lo . . . . . . . . . . . . •• . • 74. 00 . . . . . . . . . . . .• • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. OL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . • . . 7 4. 96 . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 7 4. 9U • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 7 4. 96 
...... do . . . . . . • • . . • • • • . . 94. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 94. 00 
...... do . . . . . . . . . • . . . • . . 71. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71. 00 . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 71. 00 
::::JF:::::::::::::: i!U~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ilHg ::::::~J:::::::::: iiHi 
...... clo ..•.... .. ....... 156.00 .......... ......... . ........ .. ...•...... 1:-,6.00 ...•...... .......... 155.74 
.... .. clo . . . • . . . . . . . . . . . . 66. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. 00 . . • . . • . . . . . . . . . . • • . . 66. oo 
...... do.f ............... 63.00 . ................. ... ..•.•.. .. .......•.. 6::l.00 5.25 .......... 34.01 
.... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 96 . . • • . . . . . . . . . . . . • • • . 84. 70 
...... clo.g .............. 74.00 ...............•........................ 74.00 6.17 ...••••... 6.17 
• • •. • · flO •••••••••. •••••. 144. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 144. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . 144. 00 
.••... do . . . . . . . . . . . . . . . . 71. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71. oo 
...... clo................ 74.50.................... .......... .......... 74.50.......... .......... 74.50 
...... do . . . . . . . . . . . .. . .. 94. 00.......... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 94. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. oo 
Thomas Glenn......... 94. 00 94. 00. ..••..... .. . . . . . .. . 93. 70 94. 00. •••••.... . . . . . .. . . . 94. 00 
W. H. Grennell . . • . • • • . 48. 00 51. 89 1. 29 10. 78 42. 48 36. 44 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 36. 44 
~~G~GraJb~~;;:: ::::::::: 148.00 148.00 .................... 145.24 148.00 ......•••........... 145.0! 
420. 00 434. 24 ......... •, .. . . . . . . . . 434. 24 434. 24 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 4:J3. 29 
.Arthur Green......... 300. 00 300. 00... .. .. . . . . . .. . .. . . . 297. 65 300. CO.. ........ .......... 299. 06 
William J. Gaebel..... f/7. 00 97. 00 . . . • • . . • . . . . . . . . . • . . 97. 00 97. 00 . •• • . . . . . . . . . . . . . • • . 96. 85 
]'rank :E. Glezen. . . . . . • 268. 00 268. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2n8. 00 268. 00 . . . . • . • .. . . . . . . . . . . . 268. C'O 
Freel H. Glass brook.... 185. QO 189. 20 2. 64 . . . . . . . . . . 191. 84 233. 75 ........... "........ 232. 45 
ByronGarclner .....••. 174.00 174.00 ......•............. 171.03 174.00 .................... 174.00 
Lewis Goff............. 140. 00.......... . . . . . . . • . . . •. . . • . . . . . . . . . .. . . . 140. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140. 00 
Johnson Hamilton..... 593. 00 593. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 593. 00 593. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 591. 61 
...... do ................ 3.00 3.00 1.83 2.48 2.35 2.80 . ................•.. 2.80 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 453. 00 453. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . • • • • 453. 00 453. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450. 84 
John :E. Hallenbeck.... 197. 00 244. 24. •• ....... . . . ..•.... 244. 04 244. 24. .. . .. . . . . . .. . ••. •• . 242. 68 
Charles Hartman .. . . . . 147. 00 147. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146. 54 147. 00.......... . . . . . . . . . . 147. 00 
Julius Haynes......... 424. 00 424. 00 34. 24 . .. . .. . . . . 451. 04 502. 88... .•..... . . . . . . . . . . 498. 48 
Arthnr Hoag.......... 777. oo 777. 00. ... . . . . . . . . . . ...... 774. 75 777. oo. ••....... .... .. . . . . 775. ~o 
...... do .... ... ..•...... 262. 00
1 
262.00 ............•.••.•.. 262.00 262.00 ..•..........•...•.. 261.59 
:Ebenezer Havens...... 265. 001 265. 00.......... . .•. •. . . . . 262. 00 265. 00.... ..• . . . . ...... •• . 265. oo George :E. Hudson . . . . . 300. 00 300. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 296. 24 300. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 298. 59 
•From Dec. 21, 1891, to June 30, 1892. d Discontinued July 30, 1892. t Discontinued Dec.15, 1892, 
hFrom Nov.14, 1892. •Discontinued July 21, 1892. ,Discontinued July 1, 1892. 
° From Feb. 23, 1893. 
~IAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-New York. 
~-i.-cal y ear ended June 30,1892. Annlial Fiscal year ended June 30, 1893. Or:~inal Annual 
1 
______ _____ 
1 
• •• nit' . contract 11::iy ,July \.d 1· I Total pay ,July Addi· Total 
1 l JOl • c 1• Decrea•o. 1 1892 Decr•' ase pay. 1 " • tional. I V allowed. ' · tional. V • allowed. 
Dollars. Dollars. Dollars. I Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Chari ~ H. Hal y..... 120. 00 120. 00.......... . .. . . . . . . . 119. 81 120. 00..... .. . .. . .. . . . . . . . 120. 00 
( 'harlt·~ II omcr . . . . . . . . 234. 00 234. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234. 00 234. 00 ..... . ... . .••.. . • . - . 232. 67 
."n111 •lII11as .......... 145.00 145.00 .......... 1·········· 144. 54 145.00 .................... 145.00 
ii1i \\:i\g ~~t< \\ ;ij t :: : :: :i ::::: <:? :l! r::: :: ::: : : :) i: · · · :~: ~ 
~; ' fah, .arll )I. II nst c.d . . . . 300. 00 .................... j.. ........ . . . . . . . . . . 300. 00 ........... - . . . . . . . . 300. 00 
7 ~i li!~~\~i-j~~\1 t~. :::::: m:~L::::::: : :: :::::: :r :::::::: :::::::::: :::::::~:: ... .. ~~:~~ ::::::: ::: mJ~ 
G'.!17 Wil11am . ,Jackoon d.. 188. 00 188. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188. 00 188. 00 15. 67 ....... .. - 168. 28 
_w E rnn ,fo1rn. ... • • • . . • • . . 3 8. 00 3 . 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . 387. 39 388. 00 . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 380. 78 
: ~~
0 ::::J~ :::::::::::::::: ~~t~~ m:~~:: ::::::::1::::::: ::: ~lU~ ~b~: ~~:::: :::::: : :: ::::::: ibU! 
... ... ,lo...... .. ........ 163. 00 203. 76 .. .. . . .. .. . . .. . .. . . . 203. 76 203. 76.... .... .. . ... . .. • • . 202. 48 
..... . rlo . .. . . . . .. . .. .. .. 572. 00 572. 00 ......... ·1·.. ....... 569. 26 572. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 572. 00 
.. . .. . do................ 675. 00 675. 00..... .. . . . . . . . . . . . . . 672. 86 67fi. 00.... ... . . . . . . ..... .• 673. 39 
...... ,lo . . . . . . . . . . . .. .. . 337. oo 337. oo . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 334. 88 337. 00 .. . .. .. . .. . . .. . . . .. . 336. ~7 
... ..• rlo . . . .. . . . . . . . . . . . 670. 00 670. 00 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 670. 00 670. 00 . . . . • .. .. . . .. .. . .. .. 664. 65 
. ... .. tlu. •.. .... . ........ 6 . Qll 688. 00 57. 33 . . . . . ... .. 739. 88 ............................ .. 
. . . .. . ,lo . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 00 818. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812. 15 818. 00 . . .. . .. .. . . . .. . .. . .. 815. 40 
\)l!:'.'.I\\1 i~i i!!!\\)!!iI ill! !!!i+I~~;i::::i! !l!:i 
fi:il 4 ::::J~ :::::::::::::::: ~~~J~ m:~L:::::::: :::::::::: ~~u~ ;~t~L::::::::l:::::::::: m:~~ 
fo.i l51 .. .. .. ,lo . . . . .. .......... 5:io.oo 530. 00............. . .... . . 529.12 530.00 135.80 1 ......... . 662.62 
~~~i .... .. tlo .. .... . . ........ ?68.00 56~.oo,.......... .......... 563.50 568.00 ····· ·····1·········· m:~g 
il!CHFHtH ll!ij l~i:E~+++ !I!!! li!!L ;\\/\ !!!!! 
"~' · ··· . ·.ct,, ... . . ·· ......... 232. oo 232. 00
1 
3. 41 25. 57 204. 27 101. 08 .......... I.. ........ 189. 95 
6till ::::):: :::::::: :::::::: ~~s:~~ ~~s:gg,::::: ::: :: :::::::::: mJ! :~t~~ ::::::::::1:::::::::: 355.49 
.J. \\ · ,) ac·k OU • • • • • .. • • 160. 00 320. 00 . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . 318. 98 320. llO .. . ....... 1.. . ....... ~~r: ~; 
370. 00 
lOO. 50 
279. 78 
296. 00 
310. 25 
279. 00 
209. ~6 
528. 10 
1)9. 62 
125. 60 
327. 68 
4G6. 88 
. I ~oo 
··•• .. ,lo ..... · · .. ·· · ·· · · 142. 00 142. 00. ..... . ... . .. . . . . . . . 142 00 149 00 142. 00 
:tt/iHH: 1!H!i !l_l~EE/HI !~II ffl!HdJ\( HUI 
... ... , ,
0 
• - . .. • • • .. • •• • • • 103. oo 10.i oo 103 oo 103 oo , iM: ~~ 
'.J;_'.;r:\.!,.:,I,i,li,lit~tt;_i_!l!ll I! 1 ...  ~· ~!·. i •• i;l .l'.!i •••••.... ,2!0l.' !o:. !o.!o:. J! i iii : II I I ::1 iiI ii! I!! ... :2:!o:. !_:!3. 
mwr - or 290. 00 ......... . .......• . . 
T IOI' 1,; f - . . .. 1 • 1 7 · ()() · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 78 uo 78. 00 . . . . . . . . . . .. • .. . . . . . 78. 00 
• •• •• • , 'H1•1J(· ... o.oo o.oo . .... . . ... ...... . ... 80·00 o oo 80 oo 
r~lh I· .. Lall •r · · • · · .. · · 2'.J. ;.; Ji. 64 l. 24 3. 43 42. 03 . . • • .. .. . . . . . . . . . .. . . 29. -5 
- , . H .• \.Lawton.. ........ 33_4. 001 :1:1-1. oo, . . . . ...... . .. . .... . . 329.· 76 29. 76..... .. . . . . . . . . . . . . . 331.· 's 
I 13 ...... ,lo .. .. . .. • . . . ..... 466. 00.... ! I 334. 00. ... .. .. . . . . . . .... . • 4('" O' 
:!!i f l .Erlw; nl.\. .. foori ... ... J'JOCJOI j :.o--··· ········· ··--· · ·-- ··· · ···· · · 466. 00. ......... ...... .... ,.,.,. 
64~ .JI.)fo,m ..... ... . ... 2ii:oo 2:i:i:~: :::::::::::····--·· 1~~.00 120. 00 . . .................. 1~0.00 
' ' :.' ,John )fan111dt .. ..... ,:ia3.00 :i:1;3.00 .. .... . ... , . . :::::::: M:~~I 223-00 · ····•···· ·········· ~:d:gi 
t . . ..... ,lo . . .. . . . . .. .. . . . 1.,6?. 00 21;0. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266. 48 33:J. 00 . . . .. .. . . . • .. .. • . . . . 269. 00 
B-rni ...... do.. .... . ... . ..... 1.1.,. ooJ rn:;. o:i rn· oo 269. oo . . . . .. .. . . .......... rn· oo 
Clf,3 ...... do·············· ·· • l!00.00 200.00 ·: :::::::: :: : ::: ::: : 100:38 ~ii:~~: ::::: :::::::::::::: 2og:oo 
•Di continuerl Apr. 25, 1 93. 
• D i.sr-onti 11 11('(1 June 30, 1892. r From Nov.16, 1891. cFrom July 18, 1892. 
1, 1893.] 
No.of 
rouLe. 
Name. 
• MAIL CONTRACTORS. 239 
Star Service-New York. 
Original Annual FiscalyearendedJune30, 1892. Annual FiscalyearendedJune30, 1893. 
contract payJnly Adl' T t 1 pay Jnly Al 1· Total 
pay. 1, 1891. tio~~i. Decrease. allo~!d. l, 1892. tio~~f: Decrease. allowed. 
---1- -------- 1·--- ------ ------------------ --------
.Dollars. .Dollars. .Dollars. Dollars. Dollars. .Dollars. Dollars. Dollars. .Dolla1·s. 
6467 JohnMarquette ....... 119.00 238.00 .. .. ... .. ... . .... ... 238.00 238. 00 ... ...... . ... . .. .... 238.00 
64G8 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 239. 00 239. 00 5. 91 . . . . . . . . . . 244. 91 252. 04 . . .... - - • - . . . . . . . . . . 252. 04 
61302 . .. ... do ....••.....••••. 220.00 220.00 .................... 220.00 220.00 .. ....... . .......... 219.65 
6667 ..... . do . . . .. • . .. • • .. • . . 369. oo 369. oo..... .. . . . ... . . . . . .. 367. 84 369. oo ......... - . ... . . . . . . 369. oo 
GU08 _- . .... do . . . . . . . . . . . . . • . . 120. 00 155. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 155. 28 155. 28 - ..•••.... - - - . . • . . • . 155. 28 
6~92 .. .. .. <lo . . . . . . . . . • . • • . • . 366. 00 366. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366. 00 366. 00 ...... - . · - - . - ... - •• - 366. 00 
7003 ...... do . . . .. .. .. . .•••.. 175. 00 175. 00 ... . .. . . . . . .. . . . .. .. 173. 88 175. 00 .......•• - . .••••. •• . 175. 00 
titi81 J. A. Miller . . . . . . . . . • . . 335. oo 335. on 3. 76 45. 09 293. 67 289. 88 - - .. - - - . - - .. ... . - - . . 289. 88 
6887 Edo-ar Martin 184. 00 368. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 365. 68 368. 00 - .. · - · - · -- ...... - . . . 364. 52 
76:l5 Wi1liam 's. M~M~~~is :: 983. 00 1,048.04 .. . • . • . . . . . . . . . . . .. . 1,048.04 1,048.04 14. 22 . .. . .. .. . . 1,062. 26 
7733 James F. Matson . ..• . . 124. 00 124. 00.......... . .. .. . . . . . 121. 72 .. . ..... ... -- - - · -- - . - . - ... - ........... .. 
7741 John Moore a . . . . . . . . . . 200. 00 .................•..... c. ..... 188. 59 ..... . .... - . .•. · - ... ..... ..• ...... .. . ... 
7791 A. C. McGowan........ 60. 00 .......... ......... . ................ -.. - 60. 00 -- - · - · · · · - - · · -- -- - . - 60. 00 
7810 JohnMelotte b .....•••. . 284.00 .... ,...... .•••.•• ••. . ..... ... . .......... .......... .......... .......... 258. 50 
78](i Fran.kW.Mason• .. . •. 120.00 ......... ..... .... .... . ....... .. . . .. .. .... ........ -········· .......... 91.63 
7819 Frank G. Matteson d. •• 119. 00 .................................. - . -- -.... -- - .. . · -- ... ..... -- · --· ·· ·· 86. 34 
6n91 C.H. Newman......... 849. 00 849. 00.... ...... .. . . . . . .. . 849. 00 849. 00. -- .. • ... - ...... - . . . 849. 00 
6622 Daniel S. Osborn....... 200. 00 200. 00.... ... . .. . . . . .. . . .. 200. 00 200. 00 - -· . -- - .. - -- - . -- -- .. 198. 72 . 
7515 
1 
.Alex .l!'. O'.Brian. .••••. 235. 00 293. 75 ... .•••... .. .• . . . . . . 293. 75 293. 75 . ..... - ....... - . -- . . 293. 75 
6212 i H. A . Pease............ 242. 00 242. 00.... ..•. .. . . . . . . . . . . 242. 00 242. 00 - - - . - . - .. - -- - .... -- . 242. 00 
6229 r ...... do . . . . • • . • • • • •• • • . 282. oo 282. oo .... •... .. . ... , . . . . . 282. oo 282. 00 . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. 281. 10 
6272 ...... do . . . . . . ... ••. • • •. 412 .. 00 412. 00. .• . . .. .. . . . . .. .. .. . 412. 00 412. 00 - . .. . . . • . . .. . . . .. . .. 409. 40 
6310 ...... do .. . . . . . •• . . . . . . . 442. 00 213. 88 55. 55 71. 28 198.15 192. 48 . .• • . . . . . . .. . . . . . . • • 192. 48 
6402 ... ... do . . . . . . . . . . . . . . . . 3G2. 00 366. 64 . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 364. 57 366. 64 - . . • • • . . . . . . . • . . . . • . 366. 64 
6419 ...... do . .. . . . . .. . . . . . . . 332. 00 332. 00. .. . •. . . . . . . . . . .. . . . 328. 35 332. 00.......... . . . . .. .. . . 332. 00 
6442 ...... !lo .. . . . . . . . . . . . . . . 432. 00 432. 00 ... .. •....... , . . . . . . 432. 00 432. 00 - . - • ..... - .. . . . . .. .. 323. Bl 
6482 ...... do . . . . . . . • . • • . • • • . 442. oo 442. 00 .. . . . • . . . . . . . . . • . . .. 442. 00 442. 00 .. . . . . . . . . .. . . . .. . .. 442. oo 
G502 ...... do . . . . . . . . . . . . . • . . 182. 00 182. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 182. 00 182. 00 - - ....... - . . . . . . . . . . 182. OD 
6584 · ...... do . .. . . .. . . ....... 352. 00 352. 00. .. . ... .. . . • . . . .. . .. 351. 52 352. 00. -- . . . . . .. . ... . . . . . . 352. oo 
6U38 I ...... do . . . . . . .. . . . . . . • . 152. 00 152. 00 .. . . .. . . . . . . . . . . • • • • . 151. 64 152. 00 .......... .. -- .. . . .. 152. 00 
6(i70 I • •••• • do ..... , ... , . • .• • • 302, 00 302. 00 .. • •........ • • • • • • • • 302. 00 302, 00 · • • • • • • • • • · • • • • • • • • • 302. 00 
6682 ...... do . . . . . . . . . . . . . . • . 142. 00 142. oo . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . 142. l10 142. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142. 00 
6689 I ..... . (10 .•• • •. • •• • • • • • • 252, 00 9,52, 0'.' . • • •. • • • • • • • • • • • • • • • 248.J.5 252, 00 3, 12 • • • • • • .. •. 251. 04 
6692 . ..... do . . . . . . . . . . . • • • • . 172. 00 172. 00 . . . . . . . . . . . . • . • • • • • . 171. 46 172. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172. oo 
6704 I ...... dO ............. ••, 352. 00 407. 00 .............• •• • •• • 386. ]5 407. QQ · •• • · • · · ........ • • • • 400. 2Q 
6717 I _ . .. . . do . . . . . . . . . . . . . . . . I5'.l. 00 152. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 151. 52 152. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152. 00 
6742 ..... . do . .. . . .. . . . • . • . .. 272. 00 272. 00....... .. . . . • • • . • . . 269. 28 272. 00 . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 270. 3ii 
6757 ...... do ... . .. . . . . . . . . .. 132. 00 Ul2. 00. ..•...... . . . . . . . . . . 130.11 132. 00 . . .•• • . . . . . . . . . .. . .. 132. 00 
678B ' ...... do . .. . . . . . . . . . . . .. 222. 00 95. 16 . . . . . . . . .. .. .. . . • . . . 95. l 6 95. 16 ...•.. ...... ·_;..;-· . . . . 95. 16 
6800 I .. .... do .. . . . .. . . . . . . . . . 352. 00 352. 00 .. .. .... . .......... , 352. 0() 352. 00 .... • • ... - . . . . . . . . . . 35 1. lQ 
6801 I ...... do . . . . . . . • . . . . . .. . 112. 00 ll 2. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . 112. 00 112. 00 .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . 112. 00 
6850 .. .... 11 o .. .. . . . .. . . .. . . . 222. 00 222. 00 . . . . . . . . .. . . . • . . . . .. 222. 00 222. 00 .. . , • . . . .. . . . . . . . . . . 222. 00 
G85'.l ...... <lo . . . . • • . . . . . . . . . . 152. 00 152. 00 . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . 149. 52 152. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152. 00 
68G7 .. ~ ... do . . . . . . . . . . . . . . . . 182. 00 364. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36-!. 00 364. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364. 00 
69GO . ... .. do ......... ....... 162. 00 177.16 ....... .. . ....... •.. 176. 88 177.16 ....... •. . ........ .. . 168. 81 
7f>28 ...... do.. ...... . .... ... 162. oo 162. 00. .. . .. .. .. .. . . . . . . . . 162. 00 162. 00. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . 162. 00 
7547 ...... do .. . ... ....••.. .. 112. 00 224. 00 ... . .• .•• . ... . . . . . . . 224. 00 224. 00.. .. . . . . . . .. . . • . . . . . 223. 30 
7567 ... . .. do .. . . . .. . . . . • . . . . 92. 00 92. 00 . . . • . . . . .. . . . . . . . • • . 92. 00 92. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 92. 00 
7592 ...... dO .. .. .. . . .. . . . . . . 412. QQ 4]2. 00 .•. . C. • •• , •• • • . •. • • • 412. QQ 412. OQ ... •. . . . . . .. . . . . . . . . 407. 75 
625:1 Jeremiah Feaster...... 350. 00 350. 00 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 350. 00 350. 00 . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 346. 43 
6285 Jamef! Potter.......... 313. 00 313. 00 .. . . . . . . .. .. . . . . . . • . 313. 00 313. 00... .. . .• . . . . . . .. . . . . 3Ul. 00 
6363 Clll'istopher :S. Post. ... 549. 00 549. 00. .. . .• . . . . . ... .. . • . . 544. 32 549. 00. .. . . . . . . . . ... . .. . .. 54i. 85 
6400 William l~. Pixley.. ... 200. OD 200. 00 . . .. .• . • . . . . . . . . • • •. 197. 52 200. 00.......... .. . . . . . . . . 199. HS 
6444 JoltnC. Price 0 .. .. ..... 245.00 245.00 ...•••••............ 242.27 245.00 20.421 ........ • .. 156.91 6732 Orla S.Potter.......... 170.00 170.00 .. ... •.•.. .......•.. 170.00 170.00 .......... . ..... .... 170.00 
6961 ...... do .. .. . . . . . . . . . ... 90. 00 99. 00 .... •• . • . . . .. ••• . . . . 98.17 99. 00 . . . . . . . . .. ... . . . . . . . 99. oo 
G862 Oren Peck....... . . . • . . 162. 00 162. 00 . . . . . • • • . . . • • • • . . . . . ll;2. 00 162. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 162. 00 
7732 Lester 13. Palmer . . . • . • 120. 00 120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 ............••..........•........... _ .. . 
7744 IsaiahPerkinsr........ 19-!.00 ........ . . .......... .......... 154.46 ....................................... . 
7742 J. H. Pearl............. 429. !J6 .. . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429. 96 ..•..• .., . . . . . . . . . .. . . 427. 92 
~~!~ : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : 3~t ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3~t ~g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3~t ~g 
7794 ...... do .. . . .. . . . . . • . . . . 37!J. 96.......... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 379. 96 7. 70 15. 99 371. 67 
6221 Edmund B. Roe ........ 300. 00 3fi2. 48 . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 352. 48 352. 48 . •• . • . . . . . . . .. . .. . .. 351. 46 
6238 M. D. Reynolds .. ... . . . 594. 00 594 . 00.. . . •. .. . . .. .. .. . . .. 594. 00 594. 00. .•• . . . . . . ... . . . . . . . 588. 83 
6416 C. C. Rumsey .. .. . • . . . . 425. 00 425. 00 . . . . . . . . . .. .. .. . . .. 422. 09 425. 00 . . • . . • • • . . . . . . . . . . . . 425. oo 
G697 Benjamin Rhodes...... 620. 00 620. 00 13. 60 117. 49 50.,. 08 456. 84 . ................ _.. 451. oo 
6698 Jobn H,, Roberts....... 257. 88 257. 88 .......... .. . . . . . . . . 257. U2 257. 88.. ........ .. . . . .. . .. 257. 71 
6759 J olrn Rohr............. 115. 00 115. 00 . . . . • . . .. . . . . . . . . . . . 115. 00 115. 00 . . . • . . . . . . .. .. . . . . . . 115. 00 
7796 Sanrnel J. Rushton.... 250. 00.......... . ... . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . .. . .. 250. 00.......... ..•.••. . .. 250. oo 
7827 George .A.. Ringen. . • • . 99. 96 .. . . . . . • . . . . . . . • • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41. 37 
7828 ...... do. h • • • • • • •• ••• • •• 09. 96 .............•••.•...... . •.... . ..... ......... .. .. .. .. . . .. ... _. .. . . . . . . 38. 87 
7830 JamesP.Root;········ 90.00 ..... ....... .......................... ·.. ... .. ... .. .......... ... .. ..... 33.75 
6203 W . .A.. 8tocldard...... .. 214. 00 267. 50..... .. . . . .. .. . .. . . . 265. 46 267. 50 .... •. . . .. . . . . . . . . . . 266. 82 
6205 . ... .. do .. .. . .. .. . . . . • •. 244. 00 244. 00....... ... . . . . .•. . .. 24-4. 00 244. 00.......... . . . . . . . . . . 244. 00 
6237 ...... do .. . . .. .. . .. .. . . . 624. 00 624. oo ..... ... : . . . . . . . . . . . 624. 00 624. oo ........ : . . . . . . . . . . . 621. 26 
6263 ... ... do ...... . ..... .... 174.00 174.00 .......... . .. ....... 174.00 174.00 .................... 178.73 
6271 ...... do . . . . . .. . . . . • . . . . 224. 00 224. 90 . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 224. 00 224. oo . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 223. 30 
6274 ...... do . . • . . • . .. •. • • • .. 324. 00 324. oo . . _.... .. .. . . . . .. . . . . 322. 98 324. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319. 92 
6276 ...... de . . . . • • . . . . . . . • • . 314. 00 314. 00 . . • . . . . • . . . . • . • • . . . • 314. 00 314. 00 . . . • . . . . . . .. . . . . • • . . 312. 75 
6277 ...... do .. . . •• . . . . . • . • • . 214. 00 2l4. oo . . . . .•..•. . . • . . •.. . . 214. 00 214. 00 . .. • • . . . . . .. . . . . . • • . 214. 00 
6291 ...... do . . . . . • . . • . . • • • • • 364. 00 361. 00 . . . . • • • • • . . . . . . • . • . . 364. 00 364. 00 . . • • • . . . . . . . . . . . . • • . 361. 10 
6293 I ... . .. do . . . . .. . . . • . • . • . . 184. DO 209. 56 . . • • • • . • • . . . • • • • . . . . 209. 56 209. 56 .. . . . . . . . . .. .. . .. . . . 208. 22 
• From July 22, 1891. 
bFrom .Ang. I, 1892. 
•From Sept. 26, 1892. 
d From Oct. 10, 1892. 
0 Dii:lcontinued JaIJ. 24, 1893. 
r From Sept. 14, 1891. 
gFrom Feb.1, 1893. 
h From Feb. 10, 1893. 
I From Feb. 15, 1893. 
2 :MAIL CONTRACTORS: [JULY 
Star Service-New York. 
I 
Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscal year ended J =une 30, 1893. 
Orio-inal Annual 1.--- -------- Annual l------=-------=----
0 ~·ame. contract pay July Ald' T t l pay July Addi- Total 
ro~t ---------i pay. 1, 1891. ti~nal. Decrease. aui-!c1. 1, 1892. tional. Decrease allowed. 
------------------------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
6. W. :toddard..... . .. 264. 00 302. 70 2. 36 7. 45 
~[:J; i\::::: ~!! !*~::tt)ili\i i: ::::J~ :::::::::::::::: mJ~ !!HL:::::::: :::::::::: 
'!25 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 1-!4. 00 1-14. 00 .. .. •. •... . •.....• .. 
29 ...... do ...... _ ... _..... 084. 00 68i. 00 ............ - . - -... . 
·i:!5 ...... (lo • • . . . . . . . . . • . . . 124. 00 124. 00 ............... - .. _. 
f,;130 ••.•• .<lo • • • • • . . . . . . . . . . . 134. 00 268. 00 .....•••.. . ......... 
37 •••••• do . . . . . . . .. . . . . . . . 64. oo 128. 00 .... . ......•.•• . .... 
6:J3 .••... clo . . . . . . . • • . . . . . • . 154. 00 154. OU . • • . • . . . . . . ....... .. 
6:HO •••••• do·-·············· 334.00 334.00 ..•....... ····· -·· ·· 
6.14'.! •••••• !lo................ 124. 00 124.-00 ...............•••.. 
6344 .•.... do . . . . • . . . . . . . . . . . 134. 00 134. OU .. .. • • . • • • . ....... .. 
S: fi .•.•.. ,lo................ 254. OU 254. 00 ................ . . . . 
6:J-16 ...... do................ 274.00 274.00 . . ..... _ .. ··· · ·· · --· 
• 11 •••••. ,lo................ 184.00 184.00 ... . .............. .. 
Iii ... ... do................ 294. 00 2!J4. 00 ................... . 
t.i:! •••••• <lo . • • . • . .. . • .. • • • • 584. 00 5S4. oo . ........... . ...... . 
li1fi7 ...... ,10 ······•••··· ···· 164.00 ]64.00 .... . .. . . _ ·· · ·-····· 
,.170 ...... 1!0 . • • . . • • . . • • • • • • . 84. 00 84. 00 ................... _ 
6373 ...... 1l0 • • • • • • • • • . . . • . • • 294. 00 294. 00 ......... _ ......... . 
63 a ...... 1l0 • • • • • • . • • . • • • • • • 114. OU 171. 00 ........... . ..... _ .. 
G:I ••••••• do................ 174.00 174.00 ..... -....••••.•.•.. 
'!!I:.! •••••• do . . ... ... .. ...... 114. 00 114. 00 ........... . .. . • . • .. 
G3!11 ••••• llo . • • • . . • • • • . • • • • • 2,l4. 00 234. 00 . . • . . . . . . . . .•.••.. . . 
:m:; ...... ,lo................ 1 4. oo 18.t. oo ................... . 
ti3!J!) ...... ,10 . . . . . • • • . . . • • . . . 114. 00 114. 00 ............ . .• _ .. _. 
tHOL ..... _<lo •••• •••••. ••• •• _ 2 4.00 284.00 .......... ··· · ····-· 
f>-1117 •••••• ,lo .. -.......... _.. 10-tOO 1!l4. 00 ..............••••.. 
t.ill:i .••••. do····---·--···-·· 471.00 474.00 ....... _ ......••••.. 
Ii\)!!\)\::\: I! !!il;\:i::;\I\\: 
6Hi0 ...... do--·····-··--···· 29!.001 20.4.00.--·····-· ......•••. 
G401 •••••• ,lo··········-····· 2H.OIJ 244.00 ······--·· --···-···· 
61!1 .•..•• do. b..... .. . .. . . . . . 9!. 00. 18 . OU 15. 67 ...••••••. 
~1f~ :::::::/~ :::::::::::::::: 21J~1· ~HJ~:::::::::::::::::::: 
l'J<i ..•... do................ Hi4. 00 15!. 00 ...•............••.. 
j~ \\\\\ill\\i:;tlI\I :ii: !ti!!ii'.\;:111::1 
...... ,111 ••..•..•••••••.• lUCO 14-1.00 
:::J~ :;:::::):::: ~1E' ffi ij: \;{ ?? 
6 ,7 .•.••• do . . • • • . • • • . . . . . . . 2:11. oo 2:3-1 oo 
~];! ::::::::i :: :::::::::::::: 14::~t }~4:~f:::::::: :::::::::: 
1~, I •·· •.• do ·· ·•·•. .•• .• . •. . 121. 00 124 00 
,10 j· ..... clo . • • •• ••• . • • • . • • . 211. ool 214 oo · · · · · · · · · · · ·· · · · 
r.r.t2 .••• .. do................ li6J.00j 6W:oo :::::: :::: :::::::::: 
• i ontinu d .Mar.18, 1803. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
296. 61 273. 42 . . . . . • • • • . . • • • . . • • • . 273. 42 
484. 17 484. 56 . - - - - . • • • . . • • • • • • • • . 484. 56 
414. 28 484. 00 .•••..•••.. - . • • . • • • . 484. 00 
154.00 151.00 .•.•........•.. - ..... 154. 00 
155. 16 155. 64 . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . 155. 64 
173. 46 174. 00.......... .•••••••.. 173. 19 
274. 00 274. 00 24. 08 .. .. - . - . . . 298. 08 
493. 61 494. 00 . •••••.•.. - . . . . • . • • . 494. 00 
134. 80 144. 00 . - •••••••. -•••.... - . 144. 00 
675. 28 684. 00 .••••••••... - . - . . • • . 681. 00 
124. 00 124. 00 .• - • • • • • • . • • • • • • . • . . 124. 00 
265. 90 268. 00 - ••••••••.. -• • • • • • • . 268. 00 
122. 00 128. 00 .•.•.•.•....••.. - . . . 126. 00 
153. 46 154. 00 . . . • • • . • . . . • • . • . . • . . 154. 00 
332. 41 334. 00 .•••••••... .. - . . . . . . 332. 94 
123. 05 124. 00 .•• - . - - . • . ••• - .. - . . 123. 33 
134. 00 134. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 134. 00 
253. 40 254. 00 - ..• - . . • • . • . • • • . . . . . 253. 20 
272. 39 274.00 . ••....••..•••••.. _. 273. 57 
182. 84 184. 00 .......•...•.• - - . . . . 184. 00 
294. 00 294. 00 . . . • . . . • • . • . • . . . . • . . 29:l. 08 
578. 89 584. 00 .....••••..... - . • • • . 577. 53 
164. 00 164. 00 . -....•••. • .••• - • • . . 163. 09 
84. 00 84. 00 . . . . . . • • • • . • • • . • • . . . 84. 00 
292. 39 294. 00 . -.•..•••. . - - - . - • • . . 290. 00 
168. Si 171. 00 . -....••.. - -...... _ . J 71. 00 
173. 32 174. 00 .... ···••· ...... . • •. 174. 00 
112. 92 114. 00 . ....••••. - • • • • • . • • . 113. 64 
232. 59 234. 00 . . ..•••••.. - - . . . • • • . 233. 26 
180. 66 184. 00 ..... -•....• - • • . . • . . 183. 71 
113. 50 114. 00 .. - . • • • • • . • • • • • . . . . . 112. 00 
282. 65 284. 00 ..• - . - . • • • . . . • . . . . . . 284. 00 
191. 00 194.' 00 ..•....••.• - • . . • . . . . 192. 80 
466. 50 474. 00 . • • • • • • • • . • ••• • • . . . . 471.16 
mJ~ i~!:~~1:::::::::: :::::::::: i~t~~ 
184. 00 18-!. 00 . • . . . . . . . . . • • • . . . . . . 184. 00 
539. 99 544. 00 45. 33 8. 26 362. 7l 
419. 31 424. 00 ....... - - . . . . . . . . . • . 424. 00 
94. 00 94. 00 . ... _ ...... _.... . . . . 94. 00 
74. 00 7,1, 00 .. _ .• _ .••.... _. _.... 74. 00 
344. 00 344. oo, .. _ ......... __ ...... ll42. 38 
294. 00 294. 001 .. _ .. _... . . . . • . . • • . . 294. 00 
244. 00 244. 00 . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . 244. 00 
143.24 .... ·- · ··· ' ·· · ······· ···•······ ........ .. 
94. 00 94. 00 . _. _.. . . . . . . . . . . . • . . 94. 00 
• 168. 00 168. 00 ............ _.... • . . 168. 00 
243. 24 244. 00 . ......• _ .. __ ..••••. 244. 00 
148. 61 154. 00 .. _ ...•.•..•••• _. • • . 145. 18 
93. 55 91. 00 . . . • . . • • . . . . . • . . • • . . 93. 40 
133. 80 133. 72 . ......•... _........ 133. 72 
234. 00 2~4. 00 . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . 234. 00 
:!40. 20 347.12 ········-· ...•... ·-· 347. 12 
225. 16 225. 16 ...•. __ ...... _.. . • • . 225. 16 
642. 60 644. 00 . _ .•....•. _ .. _. . • . . . 644. 00 
84. 00 8-!. 00 . _ •• _ . • • • . . . . . . . . . . . 84. 00 
187.46 188.00 ...••...•. ·······-·- 187.40 
185. 60 188. 00 . . . . . • . . . . . . • . . • • . . . 186. 80 
5R9. 27 544. 00 . . . • • . • • • . • • • • • • . . . . 540. 13 
61!!. 00 628. 00 ...••••••..•••••.• _. 622. 00 
143. 77 144. 00 ...•............•• _. 141. 03 
313.00 314.00 17.08 .••• _ ...•. 320.18 
394. 00 394. 00 ......... ..... _. . . . . 393. 56 
254. 00 254. 00 . • . . . . .. . . . . . . . . . . . . 252. 40 
21:1. 97 217. 16 1. 75 10. 25 192. 80 
234. 00 234. 00 ....... . _ . . . • • • . . . . . 229. 83 
144. 00 144. 00 .... . ___ .... _....... 142. 16 
16!i, 05 16 . 00 . . . . . . • • • . . . • . • • • • . . 167. 48 
124. 00 124. 00 _ ...• _ •••.. _...... . . 124. 00 
84. 00 84. 00 ..... _. _ ... _........ 84. 00 
154. 00 151. 00 ..... _.. .. . . . . • . . . • . 154. 00 
188.oo 188.oo: .•. -...... ...•...••. 188.00 
26-!. 00 26-!. 001 _...... • . . . . . . . . . • • . 262. 32 
438. 35 522. 00 ...• _ . . . . . . . . • . . . • • . 522. 00 
214.00 214.001.......... ......••.. 213.70 
163. 22 164. 001...... . . . . . • . • . . • • . . 162. 96 
381. 58 384. 00 ... _.... . . . . . . . . • • • . 370. 80 
173.19 174.001--····--·· ·····••••· 174.00 
251. 00 254. oo,......... . . . . . . . • . . . 251. 68 
15-t 00 154. 00, .••••••••..... _..... 153. 02 
3:iy.oo 338.40 .••••••••. -········· ?~7.62 
353. 00 355. 00 . • • • • • • • • . • • • • • . • • • . 3o5. 00 
154. oo 154. oo' . • . . • • • • • • • • • . • . . . . . 152. O-! 
214. 00 214. 001... ....... • • • . •. . . . . 21-1. 00 
064. 00 664. 001 ..•.• - · -·. •• • •••.• •• 664. 00 
b Di continued .Mar. 5, 1892. 
1, 1893.) MAIL CONTRACTORS. 241 
Star Service-New York 
No.of 
route. 
Original Annual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year endedJ une 30, 1893_. 
contract pay July Add" Total pay JulYr Add. Total Name. 
pay. 1, 1891. tionat Decr:ease. allowed. 1, 1892. tional: Decrease. allowed. 
- - -1---------·I---------------------------
6643 W. A. Stoddard ......•. 
6646 •••••• du ............... . 
6647 .••••. do ... ..•••........ 
6649 .••••• do .•.....•........ 
6650 •••••• do ...•••••........ 
6653 •••••• do .. ........... . . . 
6654 •••••• do ...... .... . .... . 
6656 ..•••• do ••••••.......... 
6657 .••.. do .•..•... ..... . .. 
6658 .•••.. do ...••........... 
6659 .••••. do ...•............ 
6671 •••••. do ...•....... . .... 
6672 •••... do .. ............. . 
6674 ••••. . do ....... .. .. .. .. . 
6677 •••••• do .•..••• •... . .... 
6683 •••••. do .••••••..•••.••. 
6685 .••••. do .••••• ••........ 
6688 .••••. do .... ........... . 
66!11 ...••. do ...•••.......... 
6694 .••... do .•.••••......... 
6695 ..... . do ..••••••.•...... 
66~6 ...... do ..•••........... 
661l9 ...... do .••••••..•...... 
6i00 ..••.. do ...•..•......... 
6701 ..•. .. do .••.•. ......... 
6707 ••.... do ............... . 
6708 ...... do ••••••..••.... . . 
6709 .•••.. do ...••........... 
6710 ...... do ..••• ..•••••.... 
6713 .•••.. do .............. .. 
6715 .•••.. do ••••••••..•..... 
6718 ..•.•. do ...••• ••........ 
6722 ..••.. do.a ............. . 
6724 ...... do ............... . 
6726 ...... do ••••••••••••... 
6730 ...... do •.•••........... 
6733 .•.... do .•.•••••.. .•••.. 
6735 ...... do. b •••••••••••••• 
6736 ..... . do •.••••••...•.... 
6738 •••••. do ....•••...•..... 
6739 .••... do .•••...•••..... 
6740 ..•... do .•.••... . ...... . 
6741 •••.•. do .. ••••• ..••..... 
6744 . .... . do ...••........... 
6749 .. .. .. do ..•.••.......... 
6755 .. .... do ..••••.......... 
6758 ...... do ..••••........•. 
6761 ...... do ............... . 
6762 ...... do .•••••...•...... 
6767 ... · ... do ...••• .......... 
6770 ...... do ..•• •• .......... 
6775 .•.... do. 0 •••••••• • •••••• 
6779 ...... do.d .•••........... 
6780 .•.... do ............... . 
6781 ... ... do .............. .. 
6785 ... ... Llo .•• •••. •••....•• 
6786 ...... do ............... . 
6792 ...... do .••..••••••..... 
6793 ...... do .••••••••••...•. 
6794 .....• do ..••...•••.•.... 
6795 .•.•.. do .•••••••••••••.. 
6802 .•.••• do ••••••••• •..•... 
6803 .•.... do ••••••.•........ 
6804 ..••.. do •••••••••..•.•.. 
6807 . .•••. do ••••••••.•••.••. 
6809 .••••. do .•••........ .... 
6811 .•.••. do ..............•• 
6012 ...... do . •.•. •.•...... • . 
6814 .•.... do .....• ... ..• .... 
6817 ..... . do .•...•...•••.... 
6821 •••... do .•.•........•... 
6831 ••••.. do ...•.•.......... 
6832 ..••.. do ...•••......••.• 
6833 ..•... do .........••..•.. 
6834 ...... do ............... . 
6835 .••... do ............... . 
6836 ...... do ...... . ........ . 
6837 ..••.. do ...•••.......... 
0838 . ••••. do .............. .. 
6839 .••••• do .•••••.......•.. 
6840 ..•••• do . ••• ••.. ........ 
6844 .... .• do ••••••. •.•.•••.. 
6848 . . ...• do ••••••.•.•.••• .. 
6856 . ... .. do ...•••.....•••.. 
6857 ...... do .....•.....••• .. 
Dollars. 
84. 00 
84.00 
144. 00 
94. 00 
244. 00 
84. 00 
74. 00 
164. ()0 
144. 00 
344. 00 
124. 00 
94. 00 
264. 00 
224. 00 
274. 00 
224. 00 
114. 00 
214. 00 
144. 00 
194. 00 
84.00 
144. 00 
184. 00 
784. 00 
254. 00 
94.00 
194. 00 
84. 00 
84. 00 
144. 00 
2i4. 00 
224. 00 
144. 00 
84. 00 
94. 00 
94. 00 
134. 00 . 
114. 00 
134. 00 
124. 00 
114. 00 
134. 00 
294. 00 
-114. 00 
174. 00 
104. 00 
114. 00 ' 
94-. 00 
214. 00 
104. 00 
314. 00 
94. 00 
124. 00 
]54. 00 
114. 00 
164. 00 
144, 00 
274. 00 
64. 00 
104. 00 
124. 00 
104. 00 
94. 00 
94.00 
94.00 
94. 00 
184. 00 
74.00 
74. 00 
164. 00 
104. 00 
54. 00 
134. 00 
64. 00 
94. 00 
194. 00 
84.00 
304. 00 
134. 00 
94. 00 
74.00 
224. 00 
16-i. 00 
114. 00 
70.00 
• Discontinued Ang. 13, 1892. 
bDiscoutinued Nov. 21, 1892. 
B B-VOL II--16 
Dollars. Dolla1·s. DollMs. 
84. 00 25. 15 ...... ..•. 
84. 00 .••. .... ....••..•... 
144. 00 . .•... ... ..•••..•••• 
94.00 .....•.•....•..•••.. 
244.00 ••••· .......••••.••. 
168. 00 •••·····•· ......... . 
172. 54 •••....•.. ...... •••• 
164. 00 .................••. 
144. 00 . ....... .. .... ..... . 
344. 00 ................... . 
124. 00 ................... . 
188. 00 ...••• ........ ..... . 
?.64.00 ...•....... ....... . . 
224. 00 ................... . 
274. 00 .................. .. 
224. 00 • . .. • • .. .. . . ..... . .. 
114. 00 .......••........... 
214. 00 ••...•.. ....... ..... 
144. 00 ······ ............. . 
194. 00 ................... . 
84. 00 .......•...•..•..... 
144. 00 .. ...... . .. ': . ...... . 
184. 00 .• . ....•. ·1·· ···· ... . 784. 00 .•. . ...••...•••••••. 
254. 00 .•........ ·•·· •••· .. 
94.00 .. .. .•••.. ·••······• 
194. 00 .................•.. 
168. 00 .. · ................. . 
84. 00 41. 31 ......... . 
168. 00 ................... . 
274. 00 ••.. ...... ... .. .. • .. 
224. 00 ••.................. 
144. 00 ••••· ...... •. ...•••• 
84.00 ···· ·· ·••· .•.. .. .... 
94. 00 ...• ···· ·· ... . .••••• 
94. 00. ····· ......•..••••• 
]34. 00 .. ········ ···••••••• 
114. 00 9. 50 ......... . 
134. 00 ....••.......•••.... 
124. 00 ...••.............. 
114. 00 ..• ..• ••..... ....... 
134. 00 ..... •••... ........ . 
316. 20 ...••.............•. 
216. 60 94. 02 ....••.... 
174. 00 ................... . 
104. 00 .......... ···••· ... . 
114. 00 ................... . 
94.00 ·•·•·• · . . . .......••. 
214. 00 5. 88 ......•••. 
104. 00 ...•.•.........•.•.. 
314. 00 ····•• .... ·•·•••· .•. 
94. 00 7. 83 .••....... 
124. 00 ······· •....•.•..... 
154. 00 ····••· ... ······· ... 
114. 00 ......•.....•...•... 
164. 00 .•• . .......•.•••.... 
144.00 ..•••..........•.... 
285. 76 ....••.•......... ... 
64.00 ··•·••••·· ......••.. 
104. 00 .••..........••..... 
124. 00 . . •··•· .... ........ . 
104. 00 ...•.........•....•. 
94. 00 ................... . 
94.00 ... · . . .......... .... . 
94. 00 ................... . 
94.00 ...... ............. . 
184. 00 ....•... .... ....... . 
74.00 .- ..•.• ........ ..... . 
74. 00 ....... ...... . ..... . 
164. 00 .....•.............. 
104. 00 . 3. 14 ...•••.... 
54. 00 ....••.....•••••••.. 
268. 00 .......... ··••••· .. . 
64. 00 8. 09 ... ..•.... 
94. 00 62. 07 ....••...• 
194. 00 ...... ........ ..... . 
69. 20 ..•.•..... ··· •· • ... . 
304. 00 .....•••••. · ..•••..•. 
173. 08 .•••••.•.....•...... 
94. 00 ··••••···· ..•.••.... 
74. 00 . .....••••.......•.. 
276. 68 ... ·· ··••· .. •.. ..•.. 
164. 00 .•.•••. •....••.. .... 
]J.4. 00 .. .. .• .••• . ········. 
70. 00 ................... . 
0 Discontinued May 17, 1892. 
Dollars. Dolla1·s. Dolla1·s. Dollars. Dollars. 
108. 50 168. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 165. 79 
83. 48 84. 00 . . .. .. .. . . . • • .. • • • • . 84. 00 
136. 00 144. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 
92. 87 ~ 94. 00 . . • .. . . . . . .. . .. .. .. . 93. 55 
242. 38 244. 00 . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 242. 48 
168. 00 168. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168. 00 
172. 54 172. 54... ... . . . . .. .. . .. . . . 169. 73 
163. 61 164. 00 . . . .. . . . . . .. . .. . . . .. 163. 48 
J 44. 00 144. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 
340. 92 344. 00 . . • .. .. . . . . . .. . . . .. . 341. 02 
123. 15 124. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 124. 00 
188. 00 188. 00 . • . .. .. . . . . .. . . . . . . . 188. 00 
263. 16 264. 00 ...... - . . . . . . . . . . . . . 261. 48 
224. 00 224. 00 ...... ..... : . . . .. . . . 220. 50 
267. 55 274. 00 114. 09 . . . . . . . • . . 384. 00 
224. 00 221. 90 . • . . . .. . .. . . . . . . . . . . 221. 90 
113. 46 114. 00 .......... .. . . . . . . . . 1J4. 00 
214. 00 214. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212. 90 
l 43. 77 144. 00 . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . 144. 00 
194. 00 194. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194. 00 
84. 00 84. 00 . • • • . . . . . . . . . . . . . . .. 84. 00 
140. 09 144. 00 . • • • . . . . .. . . . . . . . . . . 126. 50 
184. 00 184. 00 4. 83 . . . .. . . . . . 188. 83 
~~ni i~tgg ::::::::::!:::::::::: m:gg 
92. 27 94. 00 • • • • • • • • • . . . . .. . . . . . 93. 55 
194. 00 194. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194. 00 
168. no 168. oo . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 168. oo 
123. 75 168. 00 . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 164. 62 
168. 00 168. 00 . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . 168. 00 
270. 99 274. 00 •....••............ : 271. 42 
221. 19 224. 00 . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . 222. 42 
143. 08 144. 00 12. oo,.. .. ... . . . 29. 22 
84. 00 84. 00 31. 971. . .. . . . . . . 115. 97 
92. 80 94. 00 .••••••.. · 1 · . . . . . . . . . 94. 00 
94. 00 94. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 
l~t:g~ .... ~~~~~~ ::::::::J ::::::::: .... ~~~~~~ 
133. 58 134. oo ...•..... ·I·........ . 134. oo 
123. 43 124. 00 . . . . . • . . . . . . . • • • • . . . 124. 00 
114. 00 114. 00 104. 40,· ...•..... , 218. 40 
134. 00 134. 00 • . • . . . . . . . . . . . . • • . . • 132. 11 
315. 30 316. 20 ......••••. : . . . . . . . . 315. 31 
310. 62 433. 20 . • • • • • . • • . . . . . . . . . . . 433. 20 
174. 00 174. 00 ••• • •• . • • . . . . . . . . . . . 174. 00 
103. 52 104. 00 . . . . . • . • • • • • • . . . . . .. 103. 92 
113. 46 114. 00 . • • • • • • • • . . • . . . . . . . . 112. 92 
92. 50 94. 00.......... . • . . . . . . . . 93.17 
219. 00 285. 32 • • • • • . • . • • . • . . . .. . . . 284. 42 
104. 00 104. 00 • • • • • . • . • • . • • . . . . . . . 103. 04 
314. 00 314. 00 . • • . . . . . . . • • . . . . . . . . 314. 00 
101. 23 .................... ••••· .............. . 
123. 75 124. 00 .10. 33 .•..... ... \ 58. 18 
150. 28 154. 00 . • • • . • . . • • • • . • . . . . .. 154. 00 
113. 10 114. 00 • • • • • • . • • • • • • • . . . . . . 114. 00 
164. 00 164. 00 . . . . . . . . • • • • . . . . .. .. 162. 96 
143. 31 144. 00 . . . . . . . . • . . • . . . .. . . . 143. 43 
285. 76 285. 76 . . • . . . . . • • . • . . . . . . . . 281. 21 
64. 00 64. 00 . .. . . .. . • . • • . .. .. . . . 64. 00 
97. 50 104. 00 . . . . • • . • • • • • . . . . . . . . 103. 50 
124. 00 124. 00 . • • . . . . . . • • • . . . . . . . . 124. 00 
104. 00 104. 00 . . • . • • . . • .. . . . . . . . . . . 103. 36 
94. 00 94. 00 . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . 94. 00 
94. 00 94. 00 65. 65 . . . • . .. . . . 159. 65 
94. 00 94. 001 .• • • • ..... I .• •••••• : • 94. 00 
94. oo 94. 00 .•••••.••. I....... ... 94. oo 
184. 00 184. 00 ....••..•. :. •.• . . . . . . 182. 26 
74. 00 74. 00 .•••••..• ·'·····..... 74. 00 
74. 00 74. 00 ... ·······11•• ••••• • •• 74. 00 161. 92 164. 00 . • • . • • • . .• • • • • • . . . . . . 161. 53 
107. 14 208. 00 . .• • • . . . . . . . . . . . . . . . 208. 00 
54. 00 54. 00 . • • • . . . . . . . . . .. . . . . . 54. 00 
268. 00 268. 00 64.. 80 . . . . . . . . . . 327. 77 
72. 09 128. 00 ..•.•..... ! . . . . . . . . . . 127. 60 
156. 07 188. 00 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • 188. 00 
192. 20 194. 00 . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. 194. 00 
62. 71 69. 20 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 69. 20 
301. 12 304. co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304. 00 
173. 08 173. 08 . .• . . .. . . . .. . . . .. . . . 173. 08 
94. 00 94. 00 89. 66 . . • . . . . . . 183. 66 
74. 001 74. 00.......... . . . . . . . . . . 74. 00 
271. 73 276. 68 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276. 68 
164. 00 164. 00 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 164. 00 
114. 00 114. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 114. 00 
70. 00 70. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. 00 
d Discontinued Nov, 19, ]892. 
242 MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-New York. 
,. ·o. of 
ruutti. 
Original .A.nnn al Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
contract pay July pay July Name. 
pay. 1, 1891. iio~~i. Decrease. alo<>;!1. 1, 1892. to~~i. Decrease. aJto°;~d. 
l--------1--------------------------·-------
Dollar,. Dollan. Dollars. Dollars. 
W . .A.. , toddard ....... . 
.•.... ,to ............... . 
...... do .............. .. 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ....... ........ . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... tlo ............. .. 
...... do ............... . 
•••••• 110 .............. .. 
.•.•.. tlo ............... . 
...... do ............... . 
...... do ..... .......... .I 
...... do .............. . 
... ... do ............... . 
...... do ............. . . . 
••.... tlo ............... . 
...... <lo.······· ....... . 
.. .... do .............. .. 
...... do ............... . 
...... do .............. . 
...... do ............... . 
...... do .............. . 
...... do ............... . 
.. ..do ............... . 
..... do ............... . 
...... ,lo ............... . 
...... tlo ............... . 
.. ..• . do ............... . 
...... ,to .. ............. . 
...... 1to ............... . 
•••••. clo ................ . 
. ..... 110 . .. .......... . 
...... do .............. . 
...... !lo ............... . 
::::J~:::::::::::·::J 
...... do ............... . 
•..... do ............... . 
...... do ...... ....... . 
..... . do .............. . 
..•... do ............... . 
::::J~ ::::~::::::::J 
...... do ........ . ...... . 
...... 110.• ••.••..•.•••••• 
..... do ............... . 
...... ,to ............... . 
...... do .. ...... ....... . 
...... do .............. . 
•••••• 110 ••••••••••••••·• 
•.•••• do ............... . 
...... ,to ............. .. . 
...... do ............... . 
...... do ............. .. . 
:::::::t~: ·: ::::::: ::: : : : 
...... do ............... . 
I! 1)/)11 ii!!Iil/iii/ii; 
~r3 :::::Ji:::::::::::::::/· 
;:~,6 : : . : : :ai : . : : : : : : : : : : : : : : 
fr! : : : : Ji : : : : : : : : : : : : : : : : = W. H . .'mith .......... . 
,mo ::::J~ :::::::::::::::: 
84. 00 
94. 00 
264. 00 
164. 00 
104. 00 
194. 00 
94. 00 
144.00 
114. 00 
74.00 
141..00 
12!i. 00 
414. 00 
ll4. 00 
2!i4. 00 
94. 00 
84.00 
174. 00 
154. 00 
144. 00 
154. 00 
134. 00 
144. 00 
]44.00 
114. 00 
94.00 
44.00 
114.00 
134.00 
9!. 00 
104.00 
74. 00 
84.00 
94.00 
94.00 
84.00 
74.00 
54.00 
32!i.OO 
104. 00 
104. 00 
84.00 
74. 00 
84.00 
22!i. 00 
254. 00 
74.00 
174. 00 
23~. 00 
364. 00 
184. 00 
104. 00 
134. 00 
94. 00 
64. 00 
884. 00 
12!i.OO 
84. 00 
134. 00 
22i, 00 
234. 00 
94.00 
104. 00 
94. 00 
94. 00 
15-i.OO 
214. 00 
74. 00 
224. oo: 
1.00 
114.00 
114. 00 
St 00 
11-1.00 
91.00 
1Jt:1 
9i. 001 
104::1, 
404.00 
94.00 
13 .00 
191. 00 
290. 00 
84.00 ········ .......... . 
94.00 ................... . 
264.00 ................... . 
164. 00 ........•....•...•.. 
104. 00 ........ ... ....... . 
194. 00 ...............••... 
94.00 ...... .... ···•·· .••. 
192.64 ............••••.... 
114.00 ................... . 
74.00 ....••.............. 
14'1. 00 ................... . 
124. 00 ................... . 
414.00 ............•....... 
114.00 .. . ····•·· ......... . 
244. 00 ...............•.... 
94.00 ... ....•............ 
84.00 ........... ····•···· 
348. 00 .. ...............•.. 
308. 00 .... ..•............. 
288. 00 ................... . 
154. 00 ·········· . ···•·•· .. 
134. 00 ................... . 
144.00 ................... . 
288.00 ................... . 
114. 00 ...........•........ 
94.00 .......... · ......... . 
88. 00 ......... . ......... . 
228. 00 .... ............... . 
260. 00 ................... . 
94. 00 53. 39 ......... . 
104. 00 ................... . 
74.00 ................... . 
85.68 ... ······· . ........ . 
94.00 ······ ............. . 
188. 00 .............•...... 
84. 00 <13. 23 ...•••.... 
74. 00 10. 77 ......... . 
54. 00 ............ ....... . 
32!i.OO .. ....... ..... ...• .. 
208. 00 ...............•.•.. 
104. 00 .................•.. 
R4. 00 . ........... ....... . 
74. 00 .. ······ ........... . 
84. 00 ............. . ..... . 
224. 00 ................... . 
254. 00 ...... .... ...... .. _. 
101. 48 ................... . 
348. 00 ..•..•.•............ 
234. 00 ............. ····•·· 
304. 00 ...•...• ........... _ 
184.0o ... .. : .........•.•.. 
104. 00 ..•..........•.. .... 
134. 00 . . . . . . . . . . . .... ...•. 
94.00 ···•·• · .•........••. 
04.00 ·········· ···•·· .•.. 
884. 00 ······•· .. ····•·•·•· 12!i.OO ................... . 
84. 00. ······ ··· ' · ........ . 
134. (10 •••••• ••• ·1· ........ . 
~:J~ ..... ~~·. ~: .... ~~ . ·. ~~ 
173.04 ·•···· ............. . 
104. 00 ••••••.••....•••.•.. 
;sH•:::••::r••:•:•• 
74. 00 42. 03 .......•.. 
!:~ ..... ::::::::::::::: 
i~::~~ :::::::::: :::::::::: 
:!i:~:::::::::: :::::::::: 
144.00 ................... . 
04.00 ••••······ ··••·•···· 174. 60 .•......•...•.•••... 
84. 001 36. 46 ..•....... 
494. 00 .•....... ·1· ........ . 1:;: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~iu~:::::::::: :::::::::: 
Dollars. 
83.48 
94.00 
264. 00 
. 164. 00 
lOJ. 00 
194. 00 
94.00 
192. 64 
114. 00 
74. 00 
144. 00 
123. 81 
414. 00 
113.64 
243.62 
94.00 
84.00 
347. 45 
307. 02 
287. 77 
153. 51 
134. 00 
144. 00 
287. 08 
113.28 
94. 00 
87. 72 
227. 99 
2G3. 56 
147. 39 
lt)4. 00 
74.00 
85.14 
93. 55 
187.40 
116. 71 
84. 77 
54. 00 
320. 43 
207. 51 
104. 00 
74. 97 
74.00 
84. 00 
223. 83 
254. 00 
101. 48 
337. 83 
234.00 
364. 00 
184. 00 
104. 00 
134. 00 
94. 00 
• 64. 00 
872. 72 
124. 00 
84.00 
133. 69 
106. 67 
223. 91 
173. 04 
104. 00 
299. 84 
94. 00 
154. 00 
22i. 84 
116.03 
448. 00 
168. 00 
144. 00 
114. 00 
168. 00 
113. 50 
93.17 
147. 54 
144. 00 
94. 00 
174. 20 
120. 38 
483. 031 94.00 
165. 00 
m:~~I 
Dollars. Dollars. Dollars. 
84.00 ···•······ ••........ 
94.00 ............•....... 
264. 00 ....... ........•.•• . 
164. 00 ..••................ 
104. 00 ................... . 
194. 00 .•••................ 
94.00 ............ ..... .. . 
192.64 .................. . 
114. 00 ......••............ 
74.00 ................... . 
144. 00 ................... . 
124.00 ...... .. 
414. 00 8. G2 103. 48 
114. 00 .......... ......... . 
244. 00 ................... . 
94. 00 ................... . 
84. 00 ...•........•....... 
348. 00 ...... . ... .... ..... . 
308. 00 6. 42 51. 26 
288. 00 .....•.....•........ 
154. 00 ... ........ ........ . 
134. 00 ...................• 
144. 00 .....•.............. 
288. 00 ................... . 
114. 00 ................... . 
94. 00 .......... ........ . 
88. 00 ................... . 
228. 00 ...... .......... ... . 
268. 00 ......... . 
188. 00 ........ ... ........ . 
104. 00 ..............•..... 
. 74. 00 .....•............ · · 
85.68 ........ ..... .. . ... . 
94. 00 ................... . 
188.00 ................... . 
168. 00 ............. - .... . 
148. 00 ................... . 
54. 00 .. .. ..... .......... · 
324. 00 ......... ...... · · · · · 
208. 00 .••............... · · 
104. 00 ....... ......... - . - · 
84.00 ·········· ......... . 
74.00. ········· ......... . 
84. 00 ............ .. - .... . 
22!i. 00 . ............. · ..•.. 
254.00 .••................. 
101. 48 70. 59 ......... . 
348.00 .•.... ............. · 
234. 00 •....•.•••... - · .. · · · 
364.00 .................... . 
184. 00 .•..... •...••....•. · 
104. 00 •.••.. .............. 
134. 00 11.17 ......... . 
94. 00 .................. - . 
64. 00 ······· ··· ······ ... . 
884.001 .................. .. 
124. 00 ····· .............. . 
84.GO ..••••.............. 
:iUt:::::::::::::::::: 
173.04 .......... ·········· 
~~t: i~!:::::::::: : : : : : : : : : : 
94. 00 ..•••..••.••.•.. · · · · 
154.00 .......... 1-······ .. . 224. 84 .............. - .. ·: · 
148. 00 ................... . 
448. 001 460. 46 ......... . 
168. oo .......... I ••.....•.. 
144. 00 103. 70 ......... . 
114.00 ................... . 
168. 00 .••.••.•..••.•..... -
114. 00 9. 50 •......... 
94.00 ·•·•···••· ......... . 
148. 00 .......••........... 
144. 00 ................... . 
94.00 .•........ ···•• · ... . 
174. 60 .................... , 
168. 00 . . . . . . • . . . .•....... 
494.00 ................... . 
94.00 ······· ......••..•. · 
165.00 ....•••••........ ···1 
137. 97 ................... . 
507.4 ................... . 
D, ontinued Jnl 30 l 92. bDiscontinued D c.15, 1892. 
Dollar,. 
84.00 
94. 00 
257. 23 
164. 00 
104. 00 
192. 76 
94.00 
192. 64 
114. 00 
74.00 
143. 54 
119. 53 
306. 77 
113. 64 
244. 00 
94. 00 
84. 00 
344. 70 
263.16 
286. 54 
153. 51 
160. 58 
143. 77 
288. 00 
114. 00 
94. 00 
87. 72 
227. 28 
267.16 
188. 00 
104. 00 
74.00 
85.14 
94.00 
187. 40 
168. 00 
147.19 
54. 00 
319. 33 
207. 34 
104. 00 
84.00 
74.00 
84. 00 
220. 81 
254. 00 
171. 75 
343. 60 
232. 52 
363.14 
182. 55 
104. 00 
22. 09 
94.00 
64.00 
883. 29 
124. 00 
82. 96 
133. 58 
9ti. 00 
224. 52 
173. 04 
103. 68 
· 300. 20 
94. 00 
154. 00 
224. 84 
148. 00 
905. 45 
168. 00 
244. 94 
114. 00 
168. 00 
69. 54 
93. 70 
148. 00 
143. 88 
94. 00 
174. 60 
168. 00 
491. 66 
93. 70 
165. 00 
137. 81 
506. 80 
], 18~3.J MAIL CONTRACTORS. 243 
Star Service-New York. 
ro. of 
I'0Ut,e. 
OI'iginal .Annual Fiscal yeal'ended,J une 30, 1892" Annual Fiscal year ended June au, 1893. 
contract pay July dd Total pay Ju'ly Add' Total Name. 
pay. 1, 1891. tfonat Decrease. allowed. 1, 1892. tion;i. Decrease. allowed. 
-------- 1---- ----- ·--- ----1-----t---- ---- --------
Dollars. 
6213 W. H. Smith ......... . . 180. 00 
6214 .. . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 390. 00 
6215 ...... do . .. . . .. . . . . .. . . . 260. 00 
6216 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 160. 00 
6224 ••.... do • . . . . . . . . . . . . . . . 240. 00 
6226 .•.... do.•....... .... ... . 340. 00 
6227 ...... <lo • • • • • • • • • • . • • • • • 255. 00 
6228 ..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 290. 00 
6230 ...... llo . . . . • • • . . . . . . . . . 240. 00 
6232 ...... I.lo • • . . • • • . • • • • . • . . 480. 00 
6233 ...... do . . . . . .. . . . . . . . . . 214. 00 
6240 .. .... do . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 
6244 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 290. 00 
6255 ..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 210. 00 
6256 ...... do . . ........... ! . . 269. 00 
6264 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 780. 00 
6265 ..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 280. 00 
6267 ..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 310. 00 
627:3 ...... do.. ... . .... . . . . . 320. 00 
6278 .•.. .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 340. 00 
6279 .. .... do . . . . . . . . . . . . . . . . 460. 00 
6282 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 355. 00 
6284 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 00 
6292 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 340. 00 
6296 .. ... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 160. 00 
6~97 ...... do . . . . . . . . .. . . . . . . 540. 00 
6302 ...... do . . .. .. . . .. .. . . . • 115. 00 
632l ...... do . .. . . .. . . ... .•.. 154. 00 
6324 ..... . do . . . . . .. . . . . . . . . . 220. 00 
6326 . .. ... tlo.... ............ 270. 00 
6327 ... . .. do . . . . . . .. . .. . .. . . 180. 00 
6333 ...... do .. .. . . .. . .. ... . . 220. 00 
6334 .. ... . do . . . . .. . . . . . . . . . . 220. 00 
6371 .. .... do .. . . . . . . . . . . . . . . 390. 00 
6378 ...... do . . . .. . . . . . . . . . . . 320, 00 
6387 ...... do . .. . . . . . . . . . . . .. 490. 00 
6393 ..... . do . . . .. • . . . . . . . . . 220. 00 
6408 . ..... do . . . . . . .. . . . . . . • . 440. 00 
6414 ...... do . . . . . . . . . . .. . . . . 457. 001 
0417 . .... . do .. . . . . .. . .... . . . 260. 00 
6425 ...... do ................ 270. 00 
6426 ...... do . .. . . . . .. . . . . . . . 270. 00 
6429 , ..... do .. . . .. . . . .. . . .. 297. 00 
6432 ...... do .. . . . .. . . . .. . . . . 215. 00 
6433 ...... do . .. . . . . . . . . .. . . . 270. 00 
6434 ...... do ................ 175. 00 
6.440 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 00 
6441 ...... do .. . . . . . . . . .. . . . . 46lJ. 00 
6443 ...... do . . . .. . . . .. . .. . . . 410. 00 
6448 .. . . . . <lo • • • • • • • .. .. .. .. . 245. 00 
6455 .... .. Jo . . .. . . . . . . . .. . . . 550. 00 
6464 ..... . flo . . . . . • . .. . . . . . • • 1()9. 00 
6473 .. . ... do . . . . . . . .. . . .. . . . 227. 00 
6474 . .. ... do . . . . . .. .. . ... . .. 127. 00 
~:~~ 1::::::i~ :::::::::::::::: i~~:gg 
6478 : ...... do... ............. 175.00 
6491 ...... do . . . . . .. . .. . ... .. 175. 00 
649-1, ... ... do . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 00 
6495 .... .. ,lo . . . . . . . . .. . .. . . . 159. 00 
~m 1::::::~1~ ::::::::::::::::: m: gi 
6518 I ...... do. b. . . . . . • • . . .. • • . 450. oo 
~~~~ i: ::::: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : ~~~: gg 
6571 ...•.. do . . . . .. .. . . . . . • . . 199. 00 
6573 ...... do . . . . . . . . . . . . . . • . 137. 00 
6578 ...... do. C ............ • •. 298, 00 
6588 ..•... do . . . . .. .. .. .. . . . . 190. oo 
6594 ...... do .. . . . . . . .. . . . . . . 393. 00 
6595 ...... do . . ... . .. . . . .. . . 155. oo 
6596 ...... do . . .. . . . . . . . . .. .. 260. 00 
6600 ...... do .... . .. . . . . .. . . . 164. 00 
6603 ...... clo . . •• • .. .. • • •. • • . 70. oo 
6605 ...... do....... . ........ 170. 00 
6610 ...... do . . . . .. . . . .. . . • . . 134. 00 
6615 ...... do . . .. . .. .. • •. . . . . 174. 00 
6624 . ..... do................ lJO. 00 
6625
1 
.. , ... do . . . . . . • .. . . . . • • . 195. oo 
6628 ...... do . . .. . .. .. . . . . . . . ltiO. 00 
6648 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 170. 00 
6651 . .. ... rlo .. . . . . .. . . . .. .. . 195. 00 
6652
1 
...... rlo .. . . .. .. . • . • . . .. 380. 00 
6655 ...... do . . ... . .. .. .. . . • . 209. oo 
6661 ...... do . ... .. . ... .. . . . . 190. 00 
• Discontinued June 30, 1892. 
Dollars. Dollars. Dollar11. 
180. 00 ···· · · .•............ 
390.00 ................... . 
260. 00 ................... . 
160. 00 ···· ·· .. ...... ... .. . 
240. 00 .. . ... . ...... . ..... . 
431. 72 35: 98 51. 25 
255.00 ................... . 
290.00 . · .................. . 
240. 00 191. 09 ......... . 
480. 00 ..... ..... .. .. ..... . 
93. 04 ······· ........ .... . 
144. 00 .... . .............. . 
290. OOi • .••••.•••.••••••••• 
~~~: ggl:::::: ~:: :1::::::: :·:: 
680. 76 ................... . 
280. 00 . . . . ...... : ... .... . . 
310. 00 .......... .... ..... . 
320. 00 .................•.. 
340. 00 .. ........ ······ ... . 
460. 00 .. .. ..... .. ····· ... . 
355. 00 ........... ..... : •.. 
400. 00 ................... . 
510. 00 .......... 1 •••••••••• 
160.00 .......... ' ........ • . 
522. 28 ....... . ........... . 
115. 00 ..... .. .. . .. . . . .... . 
154. 00 46. 12 ....... .. . 
220. 00 ................... . 
270. 00 .. . : .... .. ..... . ... . 
180. 00 ...••............... 
220. 00 ................... . 
220. 00 .......... . . ::. .. ... . 
390. 00 52. 40 31. 43 
327. 20 ...... .... .... .... . . 
490. 00 ................... . 
220. 00 ..•••..• •.. .....••.. 
440. 00 ........... ..... •... 
457. 00 . ....•... . ...••.••.. 
279. 80. ··•••·· ........•••. 
270. 00 ................••.. 
270.00 ................... . 
297. 00 ...... .. . . . ........ . 
430.00 .......... ······· · --
270. 00 ................... . 
175. 00 ... .. . ....... . . .... . 
154. 00 ........ . .... . . .. .. . 
460. 00 ... ... .......... ... . 
205. 00 ................... . 
252. 64 •••··• .. .. .......•.. 
550. 00 .......... ... . . ..... . 
312. 96 .•..... ..... ...•.... 
227. 00 ...... . . .' ... ..... .. . 
254. 00 , ... .... ........... . 
u~oo 3~~ 10~~ 
185. 00 .. ................. . 
175. 00 42. 31 .••••..... 
175.00 •............•...... 
308. uo .•. ...............•. 
159. 00 ... ....... ......... . 
270.00 ... ... ..... . ....... . 
317.00 .•........ 1········--450.  ................... . 
390. 00 .• .. . ... ........... . 
308. 80 .......... ······ ... . 
199. 00 ... ..... , . . ........ . 
137. 00 ...... . .. .... ...... . 
298. 00 9·. 72 21. 46 
190.00 ••• · ·· · .. .. ........ . 
393. 00 •••.. ............... 
155. 00 ..• ................. 
305. 02 ................... . 
164. 00 ......... .. ......••. 
70.00 .................••. 
170. 00 . 08 ......... . 
134. 00 ..•••. . . ... ......... 
174.00 . ........... .... ... . 
220. 00 ·•••••••· .......... . 
195. 00 ..... ... ...... ..... . 
160. 00 ......... ·1· ........ . 
170. 00 ..... . . .... ······•·· 
195. 00 92.14 .....•.••. 
~Z~: ~~,:::::::::::: : : : : : : : : : 
380. 00 .......... ' ......... . 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
180. 00 180. 00 ................... •. 180. 00 
390. 00 390. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 388. 76 
260. \)() 260. 00 ..... . .... 1.... . . . . . . 260. 00 
160. 00 160. 00 .. . .. . ... . !. . .. . . . . . . 160. 00 
240. 00 240. 00 ..... .. .. · l · . . . . . . . . . 238. 48 
414. 74 ..... . .................... ... .......... . 
255. 00 255. 00 .......... ! . . . . . . . . . . 254. 20 
2~0. 00 290. 00 •....... . ·1·:..: ·...... 288. 62 
431. 09 480. 00 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 479. 24 
480. 00 480. 00 ... . - ..... . .... - . . . . 476. 96 
93. 04 93. 04 .... - . - ...... -. - - . .. . 92. 90 
144. 00 144. 00 .. _....... .. . .. . . . . . 143. 77 
290. 00 290. 00.......... . . . . . . . . . . 287. 24 
210. 00 210. 00 •.•......... - . . . . . . . 207. 77 
269. 00 269. 00 •....... - ..... . - . - . . 265. 64 
677.44 680.761·····--·-- · ···-····· 659.80 
280. 00 280. 001. _ . . . . .. .. . . . . . . . . . . 278. 68 
310. 00 310. 00 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310. 00 
320.00 320.00 •....... . . I··· --····· 317.96 
340. 00 340. 00 ..... .... .. . .... _ . . . 339. 24 
460. 00 460. 00 ..... - ...... - . . . .. . . 457. 84 
352. 97 355. 00 .. _ ... _ .. ... - .. - . . . . 350. 42 
399. 05 400. 00 . __ . _. _ . .. .. - .. . . _.. 398. 42 
510. 00 510. OOt •••. •• . • .. .••• .•• _.. 507. 12 
160. 00 160. 001 .. _ ............ _. . . . 160. 00 
522. 28 522. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522. 28 
115. 00 115. 00 . .. ...... .. -. _ .... _ . 115. 00 
200. 12 308. 00 ......... .. _ - .... __ . 308. 00 
217. 20 220. 00 •...... _ .. _ .... _.... 220. 00 
i~i:t~ iig:g~ ..... :~·. ~:,:::::::::: f~:ib 
220. 00 220. 00 209. 84......... . 229. 84 
219. 30 220~00......... . . . . .. . . • . . 2]9. 70 
406. 90 362. 15 ...••...... . ...... . _ 362. 15 
m:~~ m:~g1:::::::::: :::::::::: m:!~ 
215.~0 220.00,.......... . ......... 2!7.20 
431. 66 440. 001 ......... ·. . . . . . . . . . . 432. 01 
450. 43 457. 00 ...• ••...... _ ..... _ : 457. 00 
277. 65 279. 80 . ......••. 1 ••• ••. •. _. 279. 37 
266. 09 270. 00 ... _ .... __ ' _ . . . . . . . .. 269. 14 
266. 56 210. oo ... _ _. _ ... ·I· . .. . . . . . . 269. 14 
!~~: ~~ !iii: gg : : : : : : : : : : i:::::: : : : : !~b: gg 
266. 13 270. 00 ••. .. .••. · / · .... _ . . . . 266. 84 
174. 46 175. 00 .• _ .......... _ .... _. 175. 00 
!~t ~g !~t gL:: : : : : : : I:::::: : : : : !~t: g~ 
202. 20 205. oo ..... . .... I.. . . . . . .. . 202. 44 
252. 64 252. 64 ........ , . l .. _ . . . • .. . 252. 64 
550. 00 550. 00 ... _ ... .. ·I·...... . . . 544. 95 
361. 81 365. 52 .......... _ .. _ . . . . . . 362. 04 
227. 00 227. 00 ... .... ... : . . . . . . . . . . 227. 00 
249. 60 254. 00 ....... . _ . i ........ _ . 254. 00 
188.15 184. 40 4. 39' 52. 68 135. 27 
185. 00 185. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 185. 00 
217. 31 350. 00 . . . . • • . • .. . . . • . . . . . . 338. 27 
174.. 08 175. 00. •• • . • . . . . . •. . . . . . . . 175. 00 
305. 79 308. 00 _ ... ......... .... _ . . 306. 53 
159. 00 159. 00 ...... _ .. . ...... .. _ . 159. 00 
268. 02 270. OU ••••• • . • _ ••••.••• _.. 270. 00 
315. 19 317. 00 ... __ . .. _ ..• ... .. _.. 317. 00 
450. 00 450. 00 37. 50 ..... _.... 262. 50 
390. 00 390. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . .. . . 388. 92 
305. 37 308. 80 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 306. 35 
199. 00 199. 00 .... ... _ . . . . . . . . . . . . 197. 76 -
137. 00 137. 00 .. . ... ..• _ . . . . . . . . . . 135. 76 
286. 26 181. 40 15. 12 ....• : .. . . 19. 56 
189. 10 190. oo .... . .. _ .. _ .... _ .... I 190. oo 
391. 68 393. 00 17. 63 12!J. 37: 280. 70 
ig~:~~ ~gtg~ ~n~c::: ::::11 m:ft 
164.00 164.00 ... . ...... 1.......... 163.35 
70. 00 70. 00 ........ _ .... _ ... . .. I 70. 00 
170.08 171.84.-. ....•... ·· · · ···· ·· 171.84 
134. 00 134. 00 . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . 134. 00 
174.00 174. 00 .. ...... .. .......... 174.00 
219. 30 220. 00 . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 219. 30 
l!lfi. 00 195. 00 . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . 193. 76 
158. 25 160. 00 . . . . . . • . . . . • . . .. . . . . 159. 25 
170. 00 170. 001.... . . . . . . . . . . . . . . . . 170. 00 
284. 66 390. 001·. - ............. - .. - - 385. 35 
463. 41 465. 32 ....... _ ....... _. . . . 463. 52 
208. 09 209. 00 1. 95 · 16. 6J 194. 29 
378. 80 380. 00 - .... __ ...... ... .. _. 377. 60 
bDiscontinned Dec. 3], 1892. cDiscontinu ed Jn]y 9, 1892. 
MAIL CON'fRACTORS. [JULY 
Star Service-New York. 
I FiscalyearendedJune30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. Original Annual ___________ 1 Annual 
• ·o or • ".11ne. contract pay July Adell· I Total pay July Addi· Total 
nr.. -------- pay.11,1891. tional. ~-allowed.~ tional. Decrease.~ 
.Il .. 'mith .......•... Dol~r~o Do~a;~O .~~~l~.1'.': .. 1!.~~l~~~··1 Doiltroo Do~g;sOO .~~~l~~': .. 1!.~~l~.~~-- DofgJ.aoo 
••.... do . . . . . •. •• •• • • •• . 124. 00 150. 80.... .. . . . . . ..• . . . . .. 150. 80'1 150. 80 147. 80 . . . . . . . . . . 2n. 90 
...... do .... ...•.••..... 170.00 170.00 ...............•...• 170.00 170.00 ......••............ 170.00 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 270. 00 135. 00 1. 41 6. 96 129. 45 118. 12 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 118. 12 
...... do................ 170. oo 170. 00.. •. . . . . . . . . . . . . . . . . 166. 01 170. 00 . • • . • . . • . . . •. . . .. . . . 170. 00 
••.. •. 1\0 • • • • • • • • • • • . • • • • 198. 00 198. 00 . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . 198. 00 198. 00 . • • . . . • • . . • . . . . . . . . . 196. 76 
... ... ,lo .... . . . . . . . . • • . . 419. 00 419. 00 . . • • . .• • . . • • • . . . . . . . 410. 42 419. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417. 68 
•••••• (10 .. • • • • • • • • • •• • • • 87. 00 87. 00 ..••••.... ••• . . . . . . . 85. 50 87. 00 . . . . . . . . .. • . • . . . . . . . 87. 00 
... .. . ,lo................ 147. 00 147. 00. •••...•.. . . . . . ... . . 144. 93 147. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145. 68 
...... do • . . . . . . . . . . . . . . . 144. oo 144. oo . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 142. 62 144. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 
...... do................ 167.00 167.00 ..•....... ... ...... 166.48 167.00 ... ....... .......... 167.00 
..•... clo •••••..... ...... 157.'lO 157.00 .................... 156.50 157.00 .... .......... ...... 157.00 
...... do ................ 440. 00 440. 00 . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 440. 00 440. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438. 14 
..•... clo • • • • • . . . . .. . . . . . 239. 00 239. 00 . . • . . . . . . . . .. . .. .. . . 239. 00 239. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239. 00 
...... do................ 240. 00 360. 00 . .. . . . . . . . . . .. . . . . . 355. 47 360. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 353. 16 
••..•. <lo . .• . . . . . . . . . . . . . 135. 00 135. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135. 00 135. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135. 00 
.••. .. ,lo . . • . • . . . . . . . . . .. 123. oo 123. oo . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 123. oo 123. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123. 00 
.... .. do . . . .. . • . . .. . . . . . 290. 00 385. 201•••••• • • • • • • • • • • • • • 383. 08 385. 20 .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . 384. 32 
...... ,lo .. • • .. . . . . . . . . . . 330. 00 398. 56. ... . . . . . . . . . . . . . . . . 397. 56 398. 56......... . . . . . . . . . . . 398. 56 
...•.. ,lo .. .•... ... ... . . 160. 00 160. 00 .......... . .. . . . . . . . 159. 50 160. 00 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 159. 50 
..... . do. •...... ........ 147. 00 147. 001 12. 25. .. . . . . . . . 124. 92 ..........••........ .... . ...... ........ -
•••... ,lo................ 650.00 406.24 ..... ..... .......... 406.24 406.24 ........ .. .......... 405.76 
••••. . do • • • • . . . . . . . . . . . 269. 00 226. 52 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 226. 52 226. 52 ...... .... : . . . . . . . . . 226. 16 
••.•. do • • • • . . . . . . . . . . .. 145. 00 145. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145. 00 145. oo . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 54 
•••.. . do • . • • .. . . . ••• • . . . 149. 00 149. 00'.......... . . . . . . . . . . 148. 08 148. 08 • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 00 
::::J~ :::::::::::::::: ~~~: ~~ ~~~J6,::: :: : : : : : : : : : : : : : : : ~~ui ~~~: ~~ :::~:::::: : :: : : : : : : : ~~~J: 
••••.. do............... 130. oo 130. oo.......... . . . . . . . . . . 130. oo 130. oo 3. 61 25. 31 108. 30 
.•.... clo . . . . . . . . .. .. . . . . 170. 00 170. 00. ... . . . . . . . . . . . . . . . . 169. 59 170. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 169. 39 
••.••• clo • • • • • • . .. . . . . • .. 134. 00 134. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 134. 00 134. no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133. 37 
•••• ·-~ 0 • •• • • • •• . • • • • • • . 145. 00 145. 00.......... . . . . . . . . . . 145. 00 145. 001 143. 82 . . . . . . . . . . 286. 52 
• • • • • • uO · • • • • • • • - • • - • - - . 96. 00 96. 00 133. 10 . . . . . . . • . . 179. 72 329. 12 ... .••. , . . . . . . . . . . . . 310. 40 
• ••• • .,:0 ••• • .. • •• • - - · - • · 137. 00 274. 00 8. 06 . . . • . . . . . . 281. 20 371. 84........ .. . . . . . . . . . . 370. 66 
IIl!!I\Il\lll Ii ll'.\\\\\\\\\\\;\\} Ii 11[::::i\\/ II 
.... .. ,o ................ 12!).00 129.<'0 ..••.............•.. 129.00 12900 128.40 
::::ar::::::::::::::: :~i :~i:::::::,:::::::::: :fi:i :11r :::::: ::)): :irn · 
• • • · • • tlo • • · • · · · · · • • · · • · · 114. 00 144. 00 32. 34 . . . . . . • • . . 176: 34 252. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 250. 80 
HHL:::rn::rn:: rn; !~f::::::t:::::::: m:n fiif}/E:E il!:5 
~ .J.l' .. lwrtan,l,Tuhn · .OO ••••• ••••. , ...... .... . 138.00 138.00 .••.••........•••••. 138.00 
I ;:Diir?!i!!i:i!?i I~!~ iil[ItHlt rim milt++::::: ;~~ 
• "' . ... ..... . .....•......... 107. 00 107... I 107. 00 127. 00 •••.•• - - - - - - - - •••• - - 107. 00 
II lt/r-!/·t11: __ :::!.!i iii :ll!/:/ii/i:!!!!1!:i: :111010 :11:::11!!11 l!!:!!!!i! l318J.I 
153. 00 .•.•••••.•••••••••• 
• Di (·ontinu d Apr. 6, 1892. b Di!!continuecl Feb.16, 1892. 
1, 1893.J M.AIL CONTRACTORS. 245 
Star Service-New York. 
Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscal year ended.rune 30, 1893. 
Original Annual ---~------- .Annual 1 _________ _ _ 
contract pay July I Addi· . Total pay .r uly .Add. Tot 1 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tion;i, Decrease. allow!d. 
No. of! 
route. 
Name. 
---1---------- 1----
6243 
6311 
6317 
6353 
6437 
6483 
6966 
7514 
7545 
7566 
6621 
6662 
6712 
6731 
6776 
6787 
6878 
6879 
7505 
7521 
7562 
7585 
7586 
7653 
7676 
7677 
7703 
7721 
7728 
7706 
7722 
7733 
7737 
7741 
7747 
7748 
7753 
7757 
7760 
7767 
7772 
7781 
7783 
7792 
7800 
7723 
7737 
7748 
7756 
7795 
7798 
7804 
7807 
7822 
7825 
7832 
7833 
6'.369 
6504 
6544 
6553 
6586 
7729 
7755 
7780 
7813 
6239 
6797 
6231 
6280 
6424 
6754 
6826 
751!-l 
7705 
'J806 
7812 
5492 
6532 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
George N. Scism . . . . . . . 249. 00 249. 00 .... ... ........ .. .. . 
.~~.~~d~~~t~::::::: :: : : : ~2!4~9:. gogo ~2!49t. ~g :. :.:.: ·.· : ..:: ·.· .l. :. ·.·::: :::: Jacob Silvernail ...... . 
Geor!Ce M. Sweezey . . . . 294. 00 294. 00 .......... 1 .. ....... . 
F. E. Smith.... ........ 310 00 310 ool 1 
::::::~~ :::::: :::::::::: 2}lng HHf ;;~)~f ~))~ 
...... do ............... . 
...... do ..... _........ . . 258. 00
1
. 258. 00 .......... ,
1 
......... . 
Elon .A. Sweet . . . . . . . . . 312. 00 B12. 00 ................... . 
W. Herbert Smith . . . . . 214. 00 214. 00 ................... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 345. col 431. 27 .................••. 
Dewitt D. Smith .. . .... 225. 00, 225. 00 ................... . 
Edwin F. Spink........ 125. 00 125. 00 ........•..... ... ... 
DanielB.Smith ........ 296.00 296.00 .......•.. 1 •••••••... 
Dollara. Dollara. Dollars. Dollars. 
249. 00,· 249. 00 ........ ... ........ . 
147.57 148. tiO ••.••••••••..•••••• 
246. 83 248. 00 . . . . . . . . . . ........ . 
249. 00 249. 00 ................... . 
293. 77 294. 00 . . . . . . . . . . . ........ . 
310. 00 310. 00 .....•............•. 
114. 20 116. 00 . ....•........ . ..... 
112. 00 112. 00 ....•••............. 
244. 00 244. 00 . • . • . . . . . . . ........ . 
258. 00 258. 00 • • • • . . . . . . . ........ . 
312. 00 312. 00 ................... . 
214. 00 214. 00 ... .. ..•............ 
431. 27 431. 27 ................... . 
224. 21 225. 00 ....... . . . ......••.. 
125. 00 125. 00 ..... ..... .... .... . . 
296. 00 296. 00 ................... . 
Dollars. 
247. 50 
148. 37 
247. 22 
247. 80 
294. 00 
310. 00 
114.92 
112.00 
242. 44 
256. 70 
311. 58 
211. 96 
431. 27 
224, 65 
125. 00 
296. 00 
Edwin Shumway and 
Eugene Curtis,....... 525. 00 168. 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166. 26 168. 42 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 1Q7. 34 
Joseph S. Smith. . . . . . . . 300. 00 425. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425. 00 425. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425. 00 
Samuel Scribner . . . . . . . 323. 00 323. ool . . . . 319. 94 323. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 320. 96 
Jerry H. Sullivan...... 300. 00 300 00 · · · · · · · · · · · · · · · · 300. 00 300. 00 . . . • • . • • . . . . . . . . . . . . 300. 00 
i1;!!'8.tt1~:eef; ::: : : : 16, :~t gg 1
4
6
1
, ~~~~~::: og0
0
°0o1
l ···::::~.·.:···:···::: .: . ·.:.·.: 1.:::::: .. ·::: :: .:: .:.·:: :: 16, ~~t gg 16, ~~t gg :::::::::: : :: : : : : : : : 16, ~~f: ~g 
...... do . . .. . . . . . . . . . . . . 4, 487. 00 4, 432. 00 4,487. 00 . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . 4, 449. 00 
J.P. Stewart........... 253. 00 249. 80 253. 00 . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 252. 20 
...... do.• .............. · 626. 00 626. 00,.......... . . . . . . . . . . 622. 81 626. 00 45. 45 . . . . • • . • • . 188. 01 
. .... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 497. 00 264. 53 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264. 53 264. 53 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 264. 53 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 53. 00 53. 00
1 
• • • • • • • • • • • • • • • 53. 00 53. 00 . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . 53. 00 
...... do . ........ ...... 97.00 9
67
1._0
0
0
0
, _: .. ·:.: ...• :·.·.·.·.·.· .. •.·.·.··.·.·.·. 97.00 97.00.......... ..... . .... 97.oo 
...... do . . . .. . . . .. . . . . . . 67. 00 67. 00 67. 00 .•. . . . . . . . .. . . . . . • •. 66. 58 
F. S. Smith . . . . . . . . . . . . 211. 00 211. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 211. 00 211. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . 208. 00 
...... do. .... ........ . 289. 80 :.!89. 80 1. 39.......... 285. 61 273.16 ..... . .. .. .......•. , 278.16 
...••. do............ .... 144. 00..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 144. 00 ........... ·... .•. . •. 142. 39 
..•••. do •. . . . . •. • . . . . . . . 316. 00 . . •• • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316. 00 . . . . . . . . . . . •• • • . . . . 315. 50 
..... . do................ 160.00 .••••.. ·... ...••..... .......... ..... .. ... 160.00 .......... .......•.. 159.63 
...•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 276. 00 . • • • • • • • • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 276. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . 270. 80 
...... do .......... . ..... 164.00 ..•••••••.•••...•.•...•..............•.. 164.00 8.65 .......... 172.65 
...... do... . ...... .. ... . 107:00 . : ........ •......... .......... ......••.. 107.00 .......•.. ......••.. 107.00 
..•... do . . . . . . . . . . . . . . . . 66. 00 . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . 66. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 66. 00 
..•.•. do . . . . . . . . •• . . . . . . 208. 00 . • • . . •• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • • • . 208. 00 . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 207. 59 
.•..•. do . . . . . . . • . . . . . . . . 136. 00 . • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . 136. 00 . . . . . . . • • . . . . . . . . • • . 133. 06 
.. .... do . . . . . . . .•. . . . . . 236. 00 . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . 236. 00 . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . 233. 78 
..... . do........... ..... 126.00 ··•••··•·· .......... 1 ............ ... .. a.. 126.00 .......... .....••.•. 125.20 
::::JL:::::::::::::: iiUL:::::::: ::::::::::11::·:::::::: :::::::::: mJg :::::~~:~~ :::::::::: :~n! 
C. N. Scoville . . . . . . . . . . 107. 99 107. 99....... ... . . . . . . . . • . 107. 99 107. 99 . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . 107. 99 
Joseph Stammer. . . . . . . 3fi0. 00 350. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350. 00 .......•• . .........•.................... 
Henry Scbweinsburgb. 200.00 ....... .. . .......... ' ...... .... 113.05 .•....•••............................... 
W. F. Stephenson. ..... 50. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 50. 00 . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 49. 16 
Iii!~}.~ Iii; i; 1• '. '. i \\ • •• : • i ••• l i:i \ \ i) i • :i • •:;;::: H]\11 '. :; \ \ \~ • •: : i !•:::: '. \ 1: I 
Charles '.rhornton. . . . . . 273. 00 229. 32 ..... .... ·I· . . . . . . . . . 229. 32 229. 32 204. 07 157. 86 275. 53 
E. H. Thompson and . 
H~c.'±l~i\~: : : : : : : : : : : 3~r: gg 3:i: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : a:i: gg 3~!: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 34 7. 00 
Lewis Thomas..... .... 295. 00 295. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293. 35 295. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 2i!: 6~ 
Elbert W. Taber....... 5. 00 5. 00.... ...... . . . . . . . • . . 5. 00 5. 00.... ..... . . .. . . . . . . . 5. oo 
Samuel Thayer....... . 169. 00 169. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167. 44 180. 00 ........ ·.. . . . . . . . . . . 180. oo 
tt!ir::r:::~1;::: :!UL:::::::::::~::::::::::::::::: ::::::::~ .... ~!~:.~::::~~~~;;>:::::: 3~g:?ii 
Lawrence L. Utter..... 89. 00 89. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 00 89. 00 . . . . . . . . . . . . .• . . . • . . li~: z~ 
Charles W. Uhl........ 74. 00 148. 00.... .•. . . . . . . . ... . . . 147. 31 148. 00. .. . . . . . • . .••• .. . . . . 148. oo f:i:era. ~~v:a~:1~~~~ 352. 00 352. 00.... ... . . . . . . . . •• • . . 351. 72 252. 00..... .• •• . ••••••••. . 350. 88 
burgh... . .. . . . . . . . . . . 120. 00 120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 120. 00 . . . . . . • • . . • • • • • • • • • . 120. 00 
William Van Riper.... 79. 00 79. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 79. 00 79. 00 . . . • . . . . . . . . . . • • . • . . 79. oo 
Henry Vine............ 125. 00 125. 00 . ......... . . . . . . . . • . 124. 62 125. 00 .•. . • . . . . . . . . . . .. . . . 125. oo 
Joseph Vinne.v . . . . . . . . 109. 00 109. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 108. 32 109. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 109. 00 
E . .A.. Vanderbilt....... 480. 00 560. 00. •• . .. . . .. . . . . . .. .•• 560. 00 560. 00 6. 67 10. 78 546. 89 
fr£tf:~~:~i~~~~~~i mJ~ ::::~~i:ii ::::::::::::::::::::::::~~~-:ii ::::~i~.:66 :::::::::: :::::::::: mJ! FrankM.VanAuken .. 415.00 415.00 .••.•••••..••....... 413.68 415.00 ..... . .... 1··· · ······1 412.85 
Charles c. Wells....... 219. oo 219. oo.... .... .. .......... 219. oo 219. od...... •••••• •••••... 210:00 
• Discontinued Aug. 31, 1892. 
h From Nov. 23, 1891. 
• From July 11, 1892. 
d From Nov. 21, 1892. 
•From.Tan. 25, 1893. 
'From Mar. 8, 1893. 
, From Mar. 20, 1893. 
h From Aug. 22, 1892. 
; From Aug.15, 1892. 
UAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-New York-North Carolina. 
I I . . I Fiscal year ended J une30, 1892. al Fiscal year ended J une30, 1893. • Or1gmal .dnnual 1 ___ ________ 1 Annu . _ _ ________ _ • .of • ·ame. contract pay July Addi-1 Total pay July . .Addi-1 ·Tot al 
rout · 1 pay. 11, 1e91. tional. Decrease. :illowerl. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
I 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. I Dollars. Dollars. Dollars. 
,!) H.K.W'ilon ... ---·-·· 322.00 322.00 ......... - .. .... .... 322. 00 322.00 ••• _ ........... . . , .. 318.58 
~ ·e1on~.Woodard .... 3?<J.00I 400.00 .. _ ....... 1···· ···· · · 400.00 !00.00 ••... . •.......... . -. 400. 00 
703 WilliamE.Warner.... 2 0.00 ;;11.121
1
. ......... ....... . .. 302. 20 311. 12 ....... - .. ······-· · · 300.34 
William H. Woolverton 182,500.00182, 500. 00. _ ....... . .......... 182. 449. 50
1
182, 500. 00 •••...............•. 182, 4u4. 50 
John '.Well·········\ 125.001125. 00I ......... . ...... . . . . 125. 00 125.00 •••...... ······ ·- ·· 125.0o 
'harl Weitz......... 90. 00 90. 00... . ...... . . . . . . . . . . 90. 00 90. 0ll •• • _...... . . • . . . . . • • 90. OU 
John\ bite .... ·-·--···\ 193.50 193.50
1
-.......... .......... 192. 00
1
, • . ...... • ··-······· ....•.. .. . • • • • ••.• .. 
F~!IID :;mi<<: HY > CJ/'1i1tt >) -] ii 
OrlandO.Yarn ...... '310.00 310.00 ..• . ...... . ......... 306. 57 ········ ··i····· .. ··· .... ..... ..... ..... . 
orth Ca rolina. 
John B. Anµ;lin ........ 1 
...... do ...•............ 
...... do ...... . . . ...... . 
...... do ...... .. ....... . 
•...•. do .... . ..•. .. ... . 
.... . . ,lo ...... .. ....... . 
...... rlo ...... . .. .. ... . 
...... clo .... . ... . .. . .. . . 
...... do ......... . .... . . 
...... do .......... . ... . . 
....•. rlo ............... . 
...... do ...... . . . ...... . 
•• •• •. ,lo ............... . 
•.•... do .... . . .. ...... . 
•.••.. do ...... . .. .. ... .. 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
.... . . clo ............... . 
...... rlo ............... . 
•• . ••. do ............... . 
. . .... ,lo ............... . 
l:!3~>6 ••• ••• rlo ............... . Hr ::::J~ ::::::::::::::::! J:J:li9 , ...... do ............... . 
1331.3 ••••• • do .•••.•.......... 
1:r.l O ...... rlo ... . .......... . 
13. • ..... ,10 . ............. .. 
13:l!IO ••• ,10 ............. ··I 
1.::1!~1 ...... do . . . • .... .... .. 
1:11:i fig ~- lli~on ...... .. 
t:11~0 '\lit lu·ll.T. JJ1·11 • ••••• 
13l f,2 .•.••• ,111 ....... ... . . .. .. 
t, 311 H.(}. \uthonv ........ . 
13:140 Yonu•<'. 11rn .. .... .. 
I t , \ ,lamr P. nglin ...... . 
l 10 .•••• • clo ....... .. ...... . 
I. 13 .... .. 1\0 .... . . .. ....... . 
!~:;; {I:\\~ \C//\i 
i;.E :::::::!:: :::::::::::::::: 
I 'i I ( '• "1·11 A kA \ ;1111( 
Jul111 T. Ii • 1h ... .. . . 
.. '~~·.\1,,1:":~·~.::::: :: : :: ·, 
...... rln ...... .. ...... .. 
..... • ,10 ........ .. . .... . 
l!."2 ::::J~ :::::::::::::::: 
: 2~ ::::::~~ :::::: ::::::::::1 
I ~ •:! ••••• • ,lo . .. . . . . . ...... . 1 
l 37 ..... • do ..... .. ........ . 
t~ !f Eir !..:".!--_/ 
• From Jnl.v 1:J, I !l2. 
~ From ·ept. 5, 1 02. 
183. 00 
215. 00 
231. 00 
~07. 00 
431. 0 
195. 00 
285. 00 
281. 00 
177. 00 
271.00 
241.00 
407. 00 
299. 00 
141. 00 
200. 00 
719. 00 
113. 00 
m:~i1 
407. 00 
175. 00 
701. 00 
:J 5. 00 
261. 00 
5t. 00 
309. 00 
115. 00 
133. 00 
31. 00 
245. 00 
118. 00 
7, 00 
(i2l.00 
13!1. 00 
2-H. 27 
85. 00 
2Rl. 00 
61. 00 
lfil.00 
393. 00 
407. 00 
:i :i.oo 
:m.oo 
'.i. 00 
I09. 00 
41. 00 
:!07. 00 
111.00 
366. 00 ................... . 
215. 00 . .... . ............ :': 
295. 96 ........ . ........ .. . 
!~i:~L:::::::: ::::::::::1 
390. 00 ........ . . . ........ . 
285. 00 . . ................. . 
281. 00 .. . ····· .. ···-· . . .. . 
177.00 .... . _ .... ···· · ····· ' 
m:~~1:::::::::: :::::::::: 
407. 00 ................... . 
638. i6 ................... . 
~l~: ~~ 1· ....... ~ ~~ ...... ~·. ~~ 
719. 00 . ......... ! ..... .... ·1 1~:· 0~ . .. ..........•...•. . 
:~~:~!::::::::::·::::::::::, 
m:t~:::::::::: :::·······I 
3 5. 001·· ............ : ::: : : :1 
261. 00 .•....•••.. . ...... . . 
51.00 ............. . ..... . 
207. 76 ................... . 
113.00 .......... ··-····· .. 
:~Ht:::::::::::::::::: 
148. Oll •••••••••••.•.•••.. 
130. 48 .......... ..... . ... . 
621. 00 ................... . 
128.11 ......... . ·········· 
24?. 28 ......... _. , ....... ···1 
;). 00 ......... . ... . ..... . 
2 1. 00 •... ... . ... ......•.. 
!!HL::. ~~·:~:;I:::::::::: 
407. 00 5. (i I ....... . 
~~6. 00 ..... . .. . ......... : : 
, 1. 00 •. ·····•• ..•. . ..••.. 
1~.00 .... . ..... ··· ·······1 
:1f~:::::::::: :::::::::: 
253. 80 1. 76 19. '6 
356. 24 .............. .......••.•... .' ...... . .... . 
211. 67 ................. _ ..•••.... .. ... . ..... . 
292. 65 .. .. . . ...................•. . . . .... . ..... 
299.26 ........ . ................... _ .... . . . ... . 
,1,29. 11 .. . .... . . . ................... . . .. _ ..... . 
389. 73 .. ... .............................. . . . . . 
285. 00 ......... . 1 •••••••••••••••••• • •••• • •••••• 
274. 96 ··-······· !·········· ·········· ......... . 
166. 26 ........ - . I • • • . • . . . • • • • • • • . • . . • • • _ •..•... 
322. 66 .................•........ . ......... . . . . 
i~U~ :::::::::: :::::::::: ::::::::::!:::::::::: 
208. 51 ............................ . .. . . _ ..... . 
247.60 .................... ·-········ .. .. .. . . . . 
7~~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I : : : : : : : : : : 
Iii ! !!l: \!:!\!ll( ::::t !!! 
140. 00 ....... . .........•...•........ . ......... 
143.00 ...... .. .. ···-·· · ··· •....... . . 1 •• •••••••• 
129. 66 .......... • .....•............ . .......... 
621. 00 .....................•......... . ........ 
1:1::•········:;::;;::1•••::;:;;:·········· 
765. 24 .................... ! •••.•.•.. . •••.•.•••. 
365. 10 . . . . . . . . . . . .. . . .. ... I ••• • ; • • • • • • ••••••••• 
169. 46 ......... . ............................. . 
405. 07 ......... ... ........................... . 
82. O:J •.••.•••. .. •. . ...••••••• ·-·· .• • •..•.•••• 
414. 00 .... .. . . . ... ... . .••..................... 
202. 9-! . . . ....... . ... .. ..•...•••............... 
i 1::::•r:: :::!::: ·:1:::: ii• 1: •' ::: : [i :: · · · · 11r 11• • • • :t t 1::1 ••: i!: · · ·111 
200 00 · · · · · · · .. · .. · · · · 290. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . 285. 24 
oo·or· ···-- .. 1-- ···--·· · ········· l ········· 260.00 . _....... . ......•••. 260.00 ~t~ iii:ii•i: Im::: 1/i=••:\::t::: ~· ~ :=•:::::: :•••::::••! i~ 
eFrom Ort. 10, 1 02. 
•From Jan. 23, 1893. 
•Jfrom Fob, 15, 1893. 
1, 1893.] 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 247 
Star Service-North Carolina. 
. . 1 • 1 Fiscal year ended June 30 1892. • -1 'Fiscal year ended June 30, 1893. Ongma .,,._nnua ' .,,,_nnua 
pay. 1, 1891. tionai. Decrease. ~lowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
contract pay July Addi I Total pay July .A.drli- Total 
---l----------1---
18505 
18506 
18549 
18552 
18566 
18633 
18634 
18672 
18701 
18157 
18190 
18199 
18205 
18233 
18255 
18257 
18265 
18268 
18273 
18277 
18279 
18281 
18283 
18292 
18297 
18303 
18305 
18307 
18309 
18310 
18312 
18313 
18321 
18322 
18329 
18330 
18335 
18336 
18347 
18359 
18365 
18368 
· 18371 
. 18379 
18381 
18388 
18389 
18392 
18398 
8403 
18412 
18426 
18433 
18437 
18442 
18447 
18450 
18474 
18479 
18482 
18483 
)8490 
lf!4!}5 
18515 
18516 
18533 
18535 
185:36 
18538 
18539 
18550 
18554 
18557 
18563 
18564 
18567 
18571 
18572 
18576 
18578 
18581 
18584 
18590 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars.. Dollars. Dollars. 
W. L . .A.rgne. ... . . . . . . . 252. 00...... .. .. .... .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 252. 00 178. 04..... ... .. 430. 04 
...... do . . . . . . . .. . .. . . . . 152. oo ... -. -...... _ ................. : .. .. .. . .. . 152. 00 . - ............. - . .. . 151. 88 
...... do................ 62.00 ·-· ............................ 
1
.......... 62.00 62.00 .. __ ...... 124.00 
...... rlo ................ ~..,7
6
~·.88 :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ~~t88 ····227.-99 :::::::::. iig:!~ 
...... do................ -
::::JL::::~~::::::·:: 1~94~0:_ 80! ~~~);;;; ~!~~~~;j;i )~!~~jjjl~~)~)~ 1!U! :::::~:~!~ ~)~~~~~! :iH! 
...... do . ... - .. ---······ 
Caswell .Askew and 
John T. Reath ...... . 
J.B. Anglin ......... .. 
...... do ............... . 
... ... do ...... ····-···· · 
...... do .......... ·-···· 
...... do·············-· · 
...... do ...... ·····-· .. . 
.. . ... do ..... ..... . .. .. . 
.. .... do ............... . 
...... do ......... - .... .. 
...... do ..... _ ........ .. 
...... do ............... . 
...... do .............. .. 
.. .... do.b ............. . 
...... do ......... - .... .. 
...... do ......... : .... .. 
...... do .... ... .,..... ..... . 
... ... do . ........... . - .. 
...... do·········-···-·· 
...... do ............... . 
...... do .............. .. 
...... do ..... .......... . 
.... -.dO .............. .. 
...... do ............... . 
... . :.do ............... . 
. ..... do .. ............. . 
... - •• do ............... . 
...... do ............... . 
. .. ... do .. ............. . 
...... do .............. .. 
...... do ...... . .... . .. . . 
...... do .............. .. 
...... do ...... ......... . 
...... do-··········-···· 
...... do ... .. .......... . 
...... do ... . ........... . 
...... do.c · ······-······ 
...... do ............... . 
..... . do .... ...... ... . . . 
...... do···· ···-·· ······ 
...... do ....... _ ...... _. 
...... do ..... _._ ...... .. 
...... do·- ......... ~ .. .. 
...... do •........ . ...... 
...... do ...... ·------··· 
...... do···· ·········- ·· 
...... do. d ·-····· ••••••• 
...... do ............... . 
.... -.do ............... . 
...... do ...... .. ....... . 
...... do-----· ......... . 
... _ .. do·--· ············ 
...... do ... - ...... . .... . 
...... do.····-·· ..... . . . 
...... do ............... . 
... --.do .............. .. 
...... do .... ..... ..... . 
...... do .. - ... ·-·- ..... . 
.... -.do ............... . 
... --.do .............. .. 
...... do . .. ............ . 
...... do .. _ ........... . . 
...... do ..... . ....... - .. 
...... do .. - ............ . 
...... do ............... . 
...... do ......... . ..... . 
...... rlo ... _ ..... _ . _ ... . 
.. ____ do.• ........ -- .... . 
..... -do .... -.... _ .... .. 
·- .... do ... - ........... . 
...... do .... ·-·-·- .. ----
... _ .. do ........... _ .. .. 
... - .. do ............... . 
...... do.' .. - .......... .. 
574. 00 .................................. ·-·· ·· 
1~!: gg : : : : : : : : : : : : :?.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
72. 00 .......•.. ·-·- ................ ··-· .•.... 
i~~: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
92. 00 ······· ......... ·-·· ···-·· ........... ·-· 
52.00 ·--···· ... ··-··· ..•. ···-·· ............. . 
78. 00 ......... ...... ... ...................... . 
42.00 · ··-·· .... ·· ······ ...... ···--·. ·····--·· 
70. 00 ........... ··-· .. - ....... ··- ...... ·-···· 
106. 00 ............ - ....•....... - ......... - - - . -
382. OU ••. _ • • . • . . . ••••••• _ .1. . . . . . . . • . . ••..••... 
32. 00 .. ·-· ..•.........••.. - ................. . 
54. 00. ··- ...........••••....... ·.· · · ..... ··-·· 
142. 00 ... - ..................... -... · ..... - · _. · · 
46. 00 ...•.............•• ... -· ...........•.••. 
234. 00 .............. - - ...... - .. - ... · - .... · · - · · 
140. 00 . - . - ... - .............. - .. _ ............. . 
56. 00. ··-· .............•...............•..•.• 
52. 00 ...... .. . . . ......... ········ ... ···· · ···-
41. 00 . . . . . . . . . . . ....... - . . . • . . . . . . . . .... - . - .. 
417.00 ........... _ ............. -- ......... - ... 
52. 00 ·-·-·· ............... ····-·-·- ......... . 
176. 00 . - ....... - .... - ...................... .. 
38. 00 ....... - .................... ·- ..•... ·- .. 
324.00 ........... · .........................••.. 
315. 00 ...................................... . 
209. 00 .......... .•..•.. : .. .. . ....... .. ....... . 
36. 00 .................. .... .... : ......... ·- ·-
~~: gg :::::::: :: ::::::::::: :::::::: :1: ::::::::: 
156. 00 . _ . . . . . . . . . ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ .. . 
46.00 .......... ······· . . ........... · -····--·· 
42. 00 .......... ····-· .•........ ... .. ·····-·-· 
86. 00 .............. ·-· ••........ .. ......••••• 
46. 00 --···· .... ··-······· .•........... ··---·· 
92. 00 ................................... - . - .. 
53. 00 ........... ··-· ... _ . . ... ·-· ..........••• 
126. 00 ... _ ................................. _ .. 
66. 00 .............•...•................ ···-·· 
174.00 ........ · ................. _ ........ ·----· 
212.00 ... _ ......... --·---· ... : .... · .. f-...--::". .... .. 
61. 00 ... _ ...... ........ _ ...... _ . .. ........ __ . 
53. 00 ..•....... ···•·· ....... ··-·· ......••••.. 
107. 00 .... .. .. .. ... .. . - ...................... - . 
117.00 ... _______ ............................ .. 
79. 00 .......... ······ ..... ····-···· .... ···- · · 
124. 00 ................. _ ....... _ ...........•.. 
33. 00 .•...................... ·--· ..... : .•••.. 
46. 00 .................. _ ... _ .. -· ............ . 
46. 00 .. ..... ·-· ···-·· ....... ··••··· ....... .. . 
96. 00 ... _ ....... ··---. _ ....•.. ·-- ...... . . •.•. 
66.00 .............•••.•.... ······-· .....••... 
49.00 ·-·· ................. ·····-··· ......... . 
:llW :: I : ::: : :::: ::) 
92. 00 ... .. ...... _ ..•••••..•• ··-·- ..... ··--- .. 
34. 00. _. ····- ..............•...........•••••. 
34. 00 ........ _ . .. ... _ .. .. . • _ ... _ .. _ . .. .... _ • _ . 
73. 00 ..•........•..•.•... _. ····- ........... . 
144.UO .............. _. ____ ..... _____ .... __ •••• 
77. 00 . ..... .. ............... ··-· . ........... ·-
82. 00 ....................................... . 
44.00. ······· ....................... ·····---· 
30. 00 ... ···- ............. _ ....... .... . ·-· .. . 
!Ut:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
220. 00 ..•.... _ ....•.••.•........• _ ••.••••••••. 
218. 00 ..... -· .......... .... ...........•.••••.. 
282. 00[ ..... .. __ .......... _ : _ ...... __ .••.•••••• 
574.00 --·--··--- ......... . 
102. 00 ............ .... . - .. 
64. 00 .....•. - ....... ·- .. . 
72. 00 ··•••• .... ···•······ 
732. 00 . - _ ..••... - ........ _ 
267. 00 .. _ .... _ ... _. _ .... .. 
92. 00 11. 50 ... - ..... . 
52. 00 48. 61 ........ .. 
78. 00 ·-·-·· .... ··-······· 
42. 00 ·-·-·· .......•...•.. 
70. 00 ....... -·. ···-·· ... . 
166. 00 19. 36 . - . - ... : .. 
382. 00 · 7. 28 58.13 
32.00 2. 67 ......... . 
54. 00 .••.•••••. -········· 
142. 00 .•..••.•• - ........ _. 
46. 00 .. ········ ......... . 
234. 00 95. 25 ... - ..... . 
140.00 .64 ........ .. 
56. 00 . 37 . 41 
52. 00 . 33 . 36 
41. 00 •••.. - ..• - .....•. - .. 
417.00 ····- · ··-- ........ .. 
52. 00 26. 00 ....... _ .. 
176. 00 21. Oi\ ......... . 
38. 00 51. 68' ......... . 
324. 00 . _ . . • • • • • • . • - .... - .. 
315. 00 ..•.•.••....•.. ·- ••. 
209. 00 ...... - .......... - .. 
36.00 .. -···--·· ·-· ..•.... 
66.00 1.49 ......... . 
87.00 4.48 ......... . 
156. 00 .... - • - - .......... .. 
46. 00 ...••••••. - ..... ~- .. 
42. 00 .. ·······- .......•.. 
86. 00 ...... __ ... _ ... _ ... . 
46. 00 3. 83 .... .. .... . 
92. 00 3. 03 . _ .... - .. -
53. 00 9. 56 ......... . 
126. 00 11. 77 ........ .. 
66. 00 .. ·····-·· · · ·· ···-·· 
17 4. 00 __ •.••• - . . . _ ....... . 
212. 00 . _ . . • • • • . . _ .... - - - .. 
61. 00 ... . . - ...... ... .... . 
53. 00 36. 41 . _ ...... .. 
107. 00 .................. .. 
117. 00 12. 27 ' .... - .. .. 
79. 00 ·- ···---·· .... ·····. 
124. 00 ..... - . - . - ....... - .. 
33. 00 .............. ······ 
46.00 .... ··-·· ..... ·-·-·. 
46. 00 .... ·-·-·· ......... . 
96. 00 ............. ··-· .. . 
66. 00. ·- ···-·· .......... . 
49. 00 . 91 1. 6] 
48. 00 2. 87 ... _ ...... 
140. 00 . 65 . 32 
62. 00 ·-··-· ............. . 
153. 00 ....... _ . _ ....... _ .. 
92. 00 ...•...•.. ·-·-··· .. . 
34. 00 ·••··••••• ......... . 
34. 00 ·•••••• ••.. -· ··· ·- .. 
73.00 ···- ...... ·······-·· 
14.4.00 .--····-·· ···--···--
77.00 ·-·-·· .... ········ . . 
82. 00 ···-··· -·· ··-···· .. . 
44.00 ······· ... ···-··· .. . 
30. 00 2. 50 ..... - .•.. 
~~: gg : : : : : : : : : :I:::::::::: 
45. 00 •••••••... ·······-·· 
220. 00 ..•.. - . - - ... - ...... . 
218. 00 3. 48 J 8. 31 
282. 00 23. 50 ....... _. -
574. 00 
100. 53 
64.00 
71. 54 
731. 78 
265.00 
103. 50 
100. 61 
78. 00 
42.00 
70.00 
181. 82 
324. 28 
2. 67 
. 53. 50 
142. 00 
45.56 
329. 25 
140. 64 
55. 96 
50. 85 
38. 79 
413. 04 
77. 00 
191. 98 
74. 68 
322. 47 
314. 00 
191. 50 
36.00 
64.87 
83. 01 · 
154. 50 
45.12 
41. 80 -
81.08 
3. 83 
95. 03 
62. 56 
136. t)7 
66.00 
172. 90 
205. 30 
61. 00 
89.41 
107. 00 
98. 86 
79. 00 
122. 44 
32.40 
44. 68 
45. 56 
96. 00 
65.58 
48. 30 
50. 31 
140. 33 
62. 00 
· 152. 06 
92. 00 
34. 00 
34. 00 
73. 00 
1.42.16 
77. 00 
81. 74 
44. 00 
13. 75 
93. 00 
73. 00 
45. 00 
220. 00 
209. 96 
57. 22 
a Discontinued May 31, 1893. 
bDiscontinned July 18, 1892. 
0 Discontinued July 1, 1892. 
d Discontinued Mar. 31, 1893. 
• Discontinued N ov.15, 1892. 
r Discontinued Aug, 13, 1892. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-North Caroi~a. 
170.00 .. ...... .... ... ... . . 
40.00 .. .... ...... . ...... . 
264. 16 . . . • . . . . . ...... ... . 
:1r,5.oo .... .. .. .. ___ ...... . 
:no. oo 20. fi7 :1:i. 05 
160. 00 .. . ......... _ ...... . 
4
~: ~~ .. • .. • 1: oo : : : : : : : : : : I 
39 .oo ·••••·••·· .......... , 
89 .00 . •••••• •·· .... -- .. .. 
700. 00 . • • . . • . • . . . ..... _ .. . 
"'J<'rom Oct. 10, 18!l2. 
r J>iscontined Jnl,v 20, 1891. 
J .From ept. 1, 189 l. 
• From .Aug. 25, 1891. 
Dollars. Dollan. Dollars. 
~~!: ~~I:::: : : : : : : : : : : : : : : : : 
291. 00 10. 40 ........•. 
41. 00 8. 42 ......... . 
56. 00 ..... .... .• •...... .. 
80. 00 .• . ..•..•.••... · · · •. 
84. 00 .... ....•• • •... . · · · · 
46. 00 ...... ...•... · .. · · · · 
313. 00 ...... .•• • · · · · · · · · · · 
204.00 . ...... .. . · ·-·- · . .. . 
315. 00 . - - . - - ... · - · · - · · · • • · 
150. 00 ....... .•.. •.. · · .• • · 
54. 00. -- . - - ...•..... · · .. · 
2~Ht:::::::::::::::::: 
52.001---·----·· .... ..... . 
86.00 . .............. . - .. . 
46. 00 34. 25 .... .... .. 
142. 00 2. 56 . ...... .. . 
~111:i::::~~: ~···•:::•• 
233.00 ' ............... - . .. 
46. 00. - - .. - . - ...•.. - - · .. . 
76. 00 12. 77 .. . ... - .. . 
86. 00 38. 61 ... .. ... .. 
38. 00 ··· •·· .••...•. · · · - · · 
42.00 ·· ·•··• •• · .••. . .. .•• 
48. 00 . . ....• •• · ... - · · - · .. 
Dollar,. 
182. 84 
198. 66 
301.40 
28. 92 
55. 72 
78. 48 
84. 00 
46. 00 
184. 72 
204. 00 
314. 42 
150. 00 
53. 00 
67. 00 
54. 00 
277. 00 
52."00 
86. 00 
80. 25 
141. 80 
300. 42 
38. 00 
226. 00 
90. 00 
672. 82 
230. 51 
46. 00 
86. 76 
124. 81 
38. 00 
42. 00 
47. 54 
183. !J7 
85. 87 
58. 00 
74. 00 
182. 74 
58. 86 
286. 69 
29. 76 
18. 00 
17. 50 
16. 25 
156. (19 
105. ~9 
89. i2 
198. us 
201.47 122. 26 
169. 46 ...•••.•... ... ... •• • .... - - .....••• · · • • · · 
40. 00 ···••·· .................... · · - .•••••.••. 
250. 05 .......... - - .... .. . · . · · · · · · · · · · ·: • · · · · • • 
348. 84 ... • .... .................. - · · · ..•. • · • ••• 
307. 62 ......... - .. ..... - - · . · · • .. · · · · · · · · · • •' · · 
160. 00 •••......... - .. - . - - - . · - · · · · · · · · · · · · · · · · · 
403.00 . ........ .... . .... · · .......... .. . ..... . 
11. 57 .•..•.... . . ... - .. - - . - . .. - ... - - · · - - •••••• 
338. 79 . . • . . . • . . . ....... - . - .• - - . · · - · - · · · • · · • · • 
8!l8. 00 . • • • • • . • . . . . . . . . . . . . . .• ..•... - - .• - ••• • - -
665. 32 ..•.•••••.... .. - - - - . - - · - - - · · · · • • • · • • · • · • 
86. 00 .. .......... , ..... .............. · ... • .. • 
120. 00 .......••... .... . •. . - .... - .... · - · · • · • · · • 
39. 91 .• ••... ............... - . · .. - - · · · · · •••• · · 
24!). 52. ·•······ .. .. ·· ··• ·• · - · · - .. · · · · · ··••••·• 
; From · pt. 7, 1891. 
J :B'rom Oct. 1, 1891. 
t From Nov. 24, 1891. 
l Diacontiuued Oct. 8, 1892. 
1, 1893.) 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 249 
Star Service-North Carolina. 
Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. Original Annual _________ 
1 
Annual 1 __________ _ 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
contract pay July Addi• - Total pay July Addi· I Total 
l---------1---- ---- ---- -------- ---- ---- . ---
18575 
18582 
18622 
18647 
18651 
18683 
18760 
]8829 
18832 
13103 
13134 
13135 
13142 
13158 
13159 
13168 
13195 
13205 
13237 
13246 
13266 
13323 
13327 
13333 
13335 
13336 
13344 
13372 
12381 
13411 
13420 
13427 
13433 
13439 
13441 
13442 
13452 
13453 
13455 
13458 
13459 
13463 
13-164 
13468 
13482 
13483 
13484 
13489 
13497 
13505 
13509 
13520 
13525 
13529 
13565 
13599 
13623 
]3652 
l 3l05 
1311] 
13117 
13253 
13322 
13330 
1'3331 
13359 
13-!]3 
13415 
1:3424 
13426 
13446 
1M66 
13478 
13498 
1:1527 
18539 
13585 
13589 
13590 
13603 
13131 
13132 
13281 
13334 
13377 
Dollar,. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
-tiii~i;:;;~ ;:11 [;:;::::;: :::::::::: :::[::•: :: :::::::::: ____ ;;II•::::;:;][:::::••[: ;1: I 
: ~?J:+~~~l~::::: ::: ... f ~flg .... ttflL:::::::: : : : : : : : : : : -... iif H ::: : : : : : : : : : : : : : : J:::::::::: : : : : t~·: ~~ 
...... do . . . . .. . . . . . . . . . . 192. 00 288. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286.16 ....................................... . 
...... do . .. . . . . . . . . . . . . . 544. 00 544. 00 9. 41 3!). 38 511. 89 ........... .. .......................... . 
...... do.......... ...... 44. 00 95. 32 . ... a..... . . . . . . . . . . 95. 32 .....•........... · ............. •........ 
...... do . . • • • • . . . . . . . . . . 236. 00 292. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292. 72 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
...... do . . .............. 182. 00 182. 00 • 22 1. 77. 180. 45 ..................................... .. 
: : : : : : i~ : : : : : : : : : : : : : : : : 2~~: ~~ 2~~: ~~ : : : : : : :-: : : : : : : : : : : : : 2~t ~5 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
.•.... do................ 174. 00 272. 36... ....... ... . . . . . . . 272. 36 ....................................... . 
..•... do . . • . . . • . • . . . . . . . 278. 00 283. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283. 68 ....••..............................•... 
.•.... do............. ... 213. OU 319. 48.. .•. . . . . . ... . . .. . . . 313. 76 ....................................... . 
...... do........ ........ B60. 00 331. 08.......... .•. . . . . . . . 328. 96 ....•.••.... · · · ..... · .. · · ..... .... ..... . 
...... do. b .. • . .. • • • .. • • . 232. 00 407. 80 33. 98..... .. . . . 65. 41 ...•........•.....•..................... 
...... dO. C • • • • • • .. • .. • • • ](j8, 00 171. 32 14. 28.......... 103.10 • •••• • ... , • •• • • • • • • • • • • • ... • • • ......... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 280. 00 280. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272. 76 .......... .. .....••..................... 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 164. 00 269. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264. 64 ............•....... ....... .. .. ....... .. 
...... do . . . . . . . . . . . . . • . . 713. 00 713. 00 3. 98 19. 80
1 
686. 32 .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · · · ... . 
...... do................ 164. 00 164. 00 . .... ... .. . . . . . .. . . . 161. 80 ....................................... . 
::::J~:: :::::::: :::: :: i~H~ ~t ~~ ·-- .. 3;:.:: ::: : i~b.:ii i~: ~g :::::::::: ::: ! : : : :: : :::: :: : : : : : ::: :: : :: : 
...... do ................ 652.00 677.08 ........ : ........... 677.08 ................ . ...................... . 
::::::i~ :::::::::::::::: i~t~~ itt~~ ...... . ·.~~ ...... ~~~~ 1 i~U~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
:::41 ::::::::::) !ll:~ i!!l: :/t :: :): !!l:l! ::::::::: ::::::::: t::J::::::: 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 138. 00 138. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 138. 00 . • • • . . • • • . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . ....••••. 
::::J~ :::::::::::::::: mJ~ i!HL:::t~~ :::::::::: i!U! :::::::::: :::::::::f:::::::: :::::::::: 
.. .... do . . . . . • • . . . . . . . . . 280. 00 280. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279. 12 ..••..••............ 1 .........•.......•.. 
~Villiaf!F.Cooper..... 28~.oo 299.32 :L87 !J.19 294.00 .................... 1 •••• • ••••• :::::::::: 
....•. do •••. . .......••.. 032.99 646.~~1···· ··············· · 646.44 .......... j .......... ,··········I·········· 
:::::j~ :::::::::::::::: ~rn~ t~to~ ...... ~-.~~ :::::::::: ;~u: :::::::::: ~::::::::: :::::::::: :::::::::: 
• From ,June l, 1893. · c Discontinued Jan. 30, 1892. d Discontinued May 21, 1892. 
hDiscontinued Aug.1, 1891. 
/ 
MAIL CONTRAC1'0RS. [JULY 
Star Service- North Carolina. 
Fi~cal year ended J unc 30, 1892. 
1 
!Fiscal vear ended June 30, 1893. Orie:inal .Annual _ _____ Annna _· ___________ _ 
• \uue. contract pay J nly .A cldi· I Tot~ pay July Addi· . Total 
--------~ ~ : tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
E. 'l'. lt·1u1111111,- . ....... 438. 99 469. 80 . . . . . .. . . . 463. 97 ............................. . ....... . .. 
...... ,lo . ... .. . . .. .. ... . 4.6277 .. 999!, 36821:~~ ...... 4·.·5·~ 1:::::::::: 3681~.·79~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::: : : 
••••••<lo••--•'• , .. ... .. . °k V 
...•. • do . . . . .. .. . .. . . . .. 633. 00 606. 64 ...•.•.. --1 ·......... 599. 64 ..... · · · · · ..... · · · · · · · · · • • • · · • · · · · · · · • · · 
.... •. ,lo..... . ........ .. 873.00 873.00 .......... .......... 864.49 ............................. . ... .. ... .. 
::,:;,;~~t:.~,:,;I:~:::::::: 1·~1J~ JlH~ :::::::::: :::::::::: l.i;u~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
J. II. 'ol 'rm,. . . . . . .. . 1;i1. 00 113. 72 . . .. .. . . .. . . . . . . . .. . 112. 98 ............................. : ...•...... 
.... . . do............ .. .. 9 .00 98.00 .......... .......... 98.00 ........... .. .................... ... ... . 
...... do................ 19 .50 267.32 .......... .......... 264.77 ...................................... .. 
.. .. .. do......... .. ..... 069. oo 785. 56 11. 91 160. 58 619. 21 .................. · ................ . ... .. 
~:)!i ~)))~~~~~:: ;in! ;1ni ; ~~~:?~[}~~~ ;1ui ~))~~~ ~!~~~~)~ ~~~)~~~i ))!~~~ 
·":;it,:;r"t·::::: ::.:::: 1~6:~~ m:~~ ..... :::~\::::::::: ~~ui :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
.. .. . do .. .. .. .. .. .. . . .. 120. 00 267. (i8 I 258 45 
::::JL : : : :: l~~ mt+ : // ill// :Lt t/: /\ 
. •. .•. ,lo .. . . . .. . .. . . .. . . 40. 00 45. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 45. 00 .................... . ....... . .......... . 
. . . .. . do... . ............ 112. 00 ll2. 00..... .. . . . . . . . . .. . .. 112. 00 .. . ........••.•............ . ............ 
. . . . . . ,lo . . . . . . . . . . . . . . . . 130. 00 15:!. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 150. 74 ...........•............................ 
. . .... do .......... ...... 
1 
176. 00 ll52. OU.......... .. . .. . . . . . 349. 76 ................ . ..................... .. 
. 
: .: :. ·.· .: .: ,,'J
10
~ _: .: .: .: .· • . . · .: • .. • ... : · .. :. :. :. :. I 2!0. 00 253. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253. 24 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ........ . ......... . 9 . 00 81. 96 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 81. 06 ........••.•............................ 
.... . . ,lo . .......... . ... . 
...... ,lo . ...... .. ...... . 
••.. . . ,lo . .............. . 
... . .. ,10 . ........... . . .. 
.••.•• ,to . ............. .. 
• ••••• 1111 ••• •• ..••. •• •.. . 
• ,,.,.., A. 'ri-<JI · · •· ••·· · 
'J'ho111a .\. ( 'alJII• • ••.. . 
I), \\'. 'nt:gt ·r . .•....... 
•• • .• • ,111 .. ............. . 
. .. ... <lo • •• ••.•.••••... 
••.• • . tlo . ... . ........ . 
,f,mw .A. (;;1111plwll . .. . 
Acli 011 A. <JrmuartiP •. 
J. 504 ll. L. 'lark •.. . .... . .... 
1351 , R . r. (;room ...•....... 
1357 <,. ~.('hntnhN'!l •. ..... 1 
131i02 .r ohn Jl. ('ro . . . ... .. . 
1· .~o L111'i11K J.Copt>lantl .. .. 
1¾"!!6 • ••••• tin ••••.. ••••. ..• 
I ,!l:! W. B. C'atl'l1it1~ ... .. .. 
13706 ••••• • ,lo ...... .... ..... . 
13707 .••••. <lo •••• ••••• ••••••• 
13711 .••• • • «lo . .. ... . ........ . 
1:1;1~ .••••• ,lo ..... ..• . •••• .•. 
:~w .:::J:: :::::::::::::::: 
13i:?l ••• ••• ,In •••• • • •• ••.. • •.. 
~-~; ::: :::::::, ;::::::::::::::· 
. ··:i::t,j;.j;i,;;::::::::: 
•• • ••• 1111 •••• , ••••• ••••• • 
•••••• ,In ..•. ••••••• ••. •. 
•.•••. ,lo . •••••••....••• 
.••••. ,to ••. •...•....• ... 
••..•. do .. . .. ....... . . . 
••••• . rlo .••••••••• •• • . .• 
I 115 ,J . H. ( 'nl j.! rtJ \f' •••••••• 
I 117 ..•••• no .........•••.•.. 
: }!.~ ::::::::~ ::::::::::::: ::: 
I 1~ ::::J~ ::::::::::::::::/ 
1 1113 •••• • • rlo •••• . ...••.••••. 
1 ~o •..... do ··· · ·········· · · 
J :!44 •• •••• ,)() •·• ••• •••••••• • • 
l 291 ... . . . do ... . .... .. ...•.. 
1 2 .. .... ,to . .. .. . ........ .. 
I J. . ... .. rlo .. ...... . . .. . . . . if; ;;::J ;;;);;;;;;;;;: 
~:i+•••: )••·••  ::•·• •••• •• •:•···· ffil! ::;;:t
1
1 
+< ~rn 241 00 318. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307. 38 
li"i/ii!i•!!/) 1!1!J;!;;•;;; :\i:t; ii ::j!'.~:l:'.'.\'.[l i! 
• Discontinued Feb.15, 1892. 
1, 1_893.] MAIL CONTRACTORS. 251 
Star Service-North Carolina. 
- - --------- -.------------]'iscalyearendedJune30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. 
No.of 
route. 
Original Annual 
1 
___________ 1 Annual · 
contract pay July Addi· I I Total pay July Addi· Total Name. 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. -
DoUan Dotla,·,. Dolla,·,. ' Dolla,·,.1 DoUa,,. DoUa,-,. -;;;;;;;: Dolla,·,. -;;:;;;;;; 
iilii ";]ft? :: : !f:JL::::: :::::::J :J: < !HJ!::: ::J:;:::: ffiJ! 
18587 ...... do . . . .. .. . . . . . . . .. 424. 00 .................... 1 •••••.••• ·1. .. . . . . . . . 424. 00 102. 66 1 O. 66 448. 00 
m1 ::Ji :: ::: mti:::::::::::: ::::<:::>: ~rn ::::~::::::::~;; ~:11 
mm : : : : : : i~ : : : : : : : : : : : : : : : : 1 • ~ig: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1::: : : : : : : : 1• i~g: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1• i~g: ~~ 
mm -j'~h~~-·ci~~k :: :::: ::: ~~t ~g :::::::::: ::::::·::::: :::::::::1: ::::: :::: ~~tgg ::: ::::::: :::::::::: m: ~~ 
im~ ::::JL~~~~:::::::::: i!t~~ ::::::::-:: :: :::::::: :: :-: ::::J::::::::: i!U~ :::: ::~-:~~ :::::~~-:~~ l!U~ ii~tg ..... . do ....... . ........ 108.00 .......... ........ ... . ........ 1. ... ...... 108.00..... ... ............ 107.49 
18315 . . . ... do .... ....... : . . . . 48. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ....... ....... , . 48. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. 00 
18316 .. . .. . do.b .............. . 48.00 ..... .... . .......... .......... .. .. . ..... 48.00 4.00 .... ...... 52 00 
18577 ...•.. do .. .. . . .. . . . .. . 212. 00 .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . 212. OD .. .. .. .. .. .. • . • .. .. . 211. 26 
!~!,! i:li.I~~w~y :~:tu\ \/ )Y YY: :ff :Ht Y: :yy tirn 
1; t?F7I< l~!! : + ++ ++ >+ ~UI : :::r : fr lH 
liffl ~~j~~;~t.!\/ !fil : :: : i + + :: + 1i!!I: +< + !IJI 
llffi lt~t;~~t~Ut !l!l:: : I ::: :: : : : ;;:: ~ll ::;:~ :: ;;;;; ~J:~ 
18602 John G. Cooper . . . .. .. . 80. OD • • • • .. • .. . . . • • . • • • .. • • .. .. . • .. .. • . . .. .. • 80. OD .. . . . .. • • • • • • • • • .. .. 79. 62 
18721 John H. Conner.. . .. . . . 139. 50 ............... , .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 139. 50 .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. 139. 50 
18776 Hugh C. Coalman...... 58. f\D . . . . .. .. .. . . . . .. . . .. . .. . .. .. . . . .. .. .. .. . 5K 50 . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . 57. 51 
m~ .~~d~\~~~~~:d:::::::: :1u~ :::::::::: :::::::::: i::':::::::: :::::::::: ::::~~~~~~ :::::~~:~; ::::~;;:~; 3!H~ 
~II! : r-F~?F"; • • •:: :li: ti ... j! il: :: : :: ;J: • • •:: • .... :~: i! • •::: •: •  : • ::  : : •:•  •  •::: •:; 1 • •: •: T 21 
13184 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 109. 00 78. 72...... .... . .. . . . . . . . 78. 72 .. ........ ........ ... ... .. ........ . · .... . 
ll~i :: ::1;: : : : m ~ ~1!! :::>: : !rn •::•••:• : : : : ••• H;:: um 1::::J~ ::::::::::::::-.·: 34.7.00 347.00 .......... -- ------·-- 345.90 .. ... . ... . .. ........ .... .... .... ... ... . 117. 00 117. OD.......... ... . . . .. .. 115.18 .... .. .. .. ...... .... ................... . 
J 3;!50 ...... ,10 . . . . . . . . • . . . . . . . 119. 00 159. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158. 64 ....................................... . 
1B37:l ...... do..... ........... 149. 00 137. 52 .. . . . . . . . . .. .. .. .. .. 137. 52 ..... ...... . .. ........... . ... ...... . ... . 
13374 ...... ,lo.... ...... . ..... 287. OD 287. 00 .. .. .. .. . . . ... . .. . .. 284. 08 .................... . ...... ... ........ . . 
l :J375 ' ...... <lo ................ 317.DD 329.20 ................. ... 329.20 ....... .... ...... ..... ................. . 
13376 . ..... do......... ....... 37.00 37.00 ...... .... .......... 35.98 . . ... .... . ---- · ···-· ............. . .... . . 
13474 ...... do ................ 234. 00 234. 00 ..... .... . . . . .. .. . .. 234. 00 .......... ..... .... . ....... .. : ......... . 
1:1537 ...... clo . .. ... . .. . . .. . . . 127. 00 127. 36 .... . . . . . . . . .. . . .. . . 127. 36 . .. ........ .. . . ............ ......... _ .. . 
13544 ...... do.. .............. 337. oo 449. 32 ... . . . .. . . . . . .. . . . . . 449. 32 .... .. ......... ..... .. ................ . . 
13545 ...... do . .. .. .. .. . . . . . . . 127. OD 109. 84...... .... . . .. .. .. . . 109. 84 ....................................... . 
13605 .... .. do .. .. .. . .. .. .. .. . 297. DO 297. 00 . 20.......... 297. 20 ........ .. .... .... ...... ............... . 
1:3610 ...... do ...... .... : .. • . . 567. 00 910. 64. ......... .. .. .. . . . . 910. 64 . ..... .... ....... ................... . .. . 
13639 ...... do.... .... .. ... ... 71. 00 71. OD .. .. ...... .... .. .. . . 71. OD . . ... .... ...... . .............. . .... ..... . 
1;!288 Noah W. UaYis........ 172. 00 172. 00 .......... . .... .. .. . 170. 36 .. .. .... .. ........ ..................... . 
13627 J. T. Daniels..... . . . . .. 363. 00 36i:!. 00 . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . 351. 69 ................................... .' ... . 
136:38 . ..... do ................ ::J49. oo ::iu:i. 32.......... .. .. .. . . . . 321. 56 ....................................... . 
m~~ i:.~~tn
1
~J:~~1:::::::: 160. OD 160. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160. 00 . _. _ ... _ ........ __ ........ _ ....... _ . . _ .. . 
18142 Joh11 T . Daniels 1 .... .. 2~i- ~o ~9-88 · .. .. · · -- · ....... · · · 29· 32 ··· · -- · · · · · · -- -- · · -- ···· -- - · · .......••.. 
Hlli f If iJJ;~ •••••• I ·. ! !!1 •• : : •• '.'. •• ; ; ; • ; • ; • • • ••• ; ••••• u •• ;:.· · ~·~:;::.I 17 C ! ; •i! i j; f j 
mii Yo~!g.1.vi~~:ar:::::: ~tgj~ :::::::::: ::::::::: : :::::::::: :::::::::: .... ~~~~~~_:::::::::: :::::::::: 3ggg 
a Discontin1led May :n. 18'.13. 
b Discontiuuerl J nue 30, 1893. 
0 Discontinued Aug. 30, 1892. 
d From :Feb. l, 1893 . 
•l<'rom Apr.1, 1893. 
fDiscontinued July 1, 1892. 
g Temporary service. 
h From Nov. 11 \892. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-North Carolina. 
Name. 
. . j Fiscal year ended June 30,1892. 1 Fiscal year ended June 30,1893. Oril!mal .Annual ___________ 1 .A.nnua 
contract pay July Addi- Total pay July .A. id. T t l 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tio~a\". Decrease. allo~:d. 
1---------1------------ ---------- --------
m10 -~ 1~ulfn}~t1·:;1:d.:::: 
i3li4 :amuel V. E,lwards ... 
13176 ''r'illiam )1. l'.:clwards . . 
13202 J. H. Edwarcls . ....... . 
13'48 ...... do ............... . 
13400 ...... do .. ............. . 
13491 ...... do ............... . 
I !J:i •• ••• • do .... ...... ..... . 
13-& • 1 ...... do ............... . 
1353:l .•..•• do ...•.... .. ...... 
1353! •..•.. clo ............... . 
18510 •.••.. do ............... . 
185 1 ...... do ............... . 13 :; 
1 
...... do ...•............ 
lll • . ..... do ............... . 
13 ti •••••• do .......•......•• 
1321 A . . Eilmisten ........ . 
13:!?~ • 'apolcon B. E. re ...••• 
13:!!!li W.W. D. Erlmi. tn1. .. . 
13!!17 John II. E1hlar1l. . .... . 
132· I A.ndnm E., In ... ... . 
13:Ul ••.••• do ............... . 
13351 .••••• do ....••..•....... 
l:l417 .••••. do ............... . 
IJ-121 •••••. do •..•.•....••.... 
l:U..4 •••••• do ............... . 
I ~ •••••• do ............. . .. 
13454 •••••• do ............ ... . 
1a4 7 ...... do ....•........... , 
I 4 •••• •. do ..........•. .. .. 
13535 .••••. do ............ ... . 
13543 ...... do ..••••.•..... . .. 
1 '-53 ..... (10 ............... . 
•..•.. do . .••........... . 
•.•. .. ,lo . .......... . ... . 
... . . . ,lo ..•. .......... .. 
. ... .• ,lo ... ... . ... .. . .. . 
l 62 •••••• ,lo .... . ..•.. ...... 
1 :i:m ,\1l('t1 E,lw:ml~ •••..• .. 
IB57i I William Elli <11! ••• • ••• 
:a' j :::: :::I~ :::::::::::::::: 
I 619 A. Y. Y.:11111, . .... . . . .. . 
l:lll, lt.H.Ew. ·11 .•. . . . • 
137il • '. o. Ea IP1 .. .. .. : : : : : 
I 
1
,r a111 .\1. T•:ll1T• •.••• .• 
I I , ....•. ,lo .•• •...•. .• ...•. 
11 "/if/ill lliliiiii!iii/ii 
1 J" \\' iUin 111 I-:11 \\'lll'f ( H ••• • • 
I ;s~ ::::J;: :::::::::::::::: 
I I .• ••• . ll o .•.•.•... ••• .••. 
l . I .. .... do . .•••••••••••••. 
! ½ ::;Jr:::::::ti 
1 l Cala way Elrl rr. th .• •••• 
18553 fad i nn E E t .... 
•From.Aug. 1, 1891. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. .Dollars. Dollars. 
148. 00 160. 32 . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . 159. 30 .......•..... . ...................•...•.. 
120. 00 273. 92 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 273. 92 ...••..••............•...•.....••..••... 
. 00 101. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99. 48 . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•... 
87. 00 97. 24 . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . 97. 24 ....................................... . 
677. 00 716. 04 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 694. 20 .•.....•.............•........••••..••.. 
211. 00 211. 00 . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 204. 58 .......•............•••... : ...•.•.•••••. 
39. 00 48. 76 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 48. 76 ......... ......•.....•.........•• .•••••. 
48. 00 48. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 48. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . •••••••.. 
86. 00 86. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. 00 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . •••••••.. 
239. 00 222. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222. 20 ....................••..••....•••• ..••.. 
91. 00 91. 00 . . .. . . . . . . . • • . . . . . . . 91. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ••....... 
47.00 70.48 ...........••....... 70.48 . ...................••.........• . •..••.. 
77. 00 77. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77. 00 ..... : ...............•.....•...••....... 
37. 00 37. 00.......... . . . .. . . . . . 32. 92 ........•............•....••...•........ 
160. 00 160. 00 ......... ·1·......... 160. 00 ........•...........••.........•••...... 
1:7: ~~ ~:t ~~ ..... ~~~ ~~ .... ~~~~ ~~ i~~: ~i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I::::::: : : : : : : : : : : : : : 
140. 00 157. 48 .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . 153. 98 ........•..•...••...•• . ........•.....••. 
99. 00 99. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99. 00 ..............••.••...............•.••.. 
39. 00 58. 48 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 57. 04 ........•........••.......... . .••...•... 
254. 00 255. 00 . 35 . . . . . .. . . . 250. 47 .......••.........•....... : •...•........ 
216. 00 274. 92 . . . . • • . • • . . . . . . . . . . . 273. 63 ...•••..•......... '. .................... . 
168. 00 252. 00 . • • • • • . • • . • . . . . . . . . . 250. 40 . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......•.. 
892. 00 920. 52 . . . . • . . • • . • • . . . . . . . . 912. 89 ........•..... . ....... . _ ...........•.•.. 
484. 00 960. 12 . . . . • • • • • . . • . . . . . . . . 940. 58 .......••.................. .. ........... 
348. 00 348. 00 . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . 345. 84 . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . •........ 
182. 00 273. 00 . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . 271. 00 ....•.•••............... . ......•........ 
168. 00 230. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229. 33 ..••....•..... . ...•... . ......... ...... .. 
148. 00 m: ~oo,: : ·_::::::: : : : : ·.: .· · .. · .· 219. 16 .. .••. .. •.. ............................. 
264. 00 257. 68 . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ... .... . 
164. 00 164. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164. 00 .......••...... . ... . .•.................. 
~it ~ !~t: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~t· ~~ -............ .. ........................ . 
~u~ Iit~~ :::::::::: :::::::::: m:~f:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
~ u~ 176. 40 ..•....... . . . . . . . . . . 175. 28 ..............••.•............. _ •.... _ .. 
92. 00 286. 00 5. 7l . . . . . . . . . . 291. 71 .......................... - ........... .. 
164. 00 92. 00 .•.•••........ . .... - 91. 12 . . . . . . • • • . . . . • • . • • • • . . • . . . . . . . . •........ 
248. 00 164. 00 ...•..... . ..... . - . . . 150. 74 - ......•.....••••••..••........••....... 
74. 00 248. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246. 42 .......•...••..••••••••........ • •........ 
318. 00 89. 12 42. 26 . . . . . . . . . . 130. 67 . - .....•....•••••••••••••.••..••........ 
uu. 00 6:lli. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636. 00 ...••.... -... . ...................... . .. 
147. 00 219. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219. 00 ................. .. .................... . 
115. 52 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 112. 52 ...••..•..... . .... . . . ..........••....... 
332 00 ...........•.... . .. 
1 J 4: 00 . . . . . . • • • . . .••.. • · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · • · · 282. 00 295. 58 96. 51 481. 07 
~ Jfrom July 11, 1802. •From.Apr. 1, 1893. 
1, 1893.] 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 253 
Star Service-North Carolina. 
Original Annual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
contract pay July Addi· T t 1 pay Jul_y Addi· Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allo~~d. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---1--------- -------------------------------1----
13337 
13382 
13419 
13428 
13554 
13592 
13343 
13370 
13391 
13580 
13582 
13613 
13785 
13822 
13837 
18367 
18380 
18385 
18792 
13163 
13597 
13791 
13827 
18274 
18301 
18376 
18391 
18432 
18452 
18478 
18504 
18698 
18710 
18750 
13221 
132ti2 
13269 
13348 
13396 
13403 
13516 
13523 
13573 
13657 
13705 
13709 
13766 
13821 
13826 
13829 
138~4 
13842 
13844 
13845 
18107 
18110 
18108 
18111 
18174 
18182 
18489 
18526 
18699 
18500 
18509 
18511 
18591 
18600 
18667 
18673 
18677 
18727 
18765 
18787 
18830 
13824 
13107 
13123 
13136 
Jacob A. Fults .•••.•••. 
...... do ............... . 
.•.... do ............... . 
...... do ........... . ... . 
...... do ............. . . . 
.•.... do ......... .. .. · · · 
William M. Forrest ... . 
JQhn B. Foster ....... . 
John A.Fogleman . . .. . 
Kenneth Foscue and 
Dollars. 
a12. oo 
308. 00 
330. 00 
62. 00 
174. 00 
240. 00 
112. 00 
229. 00 
134. 00 
John H. Smith . . . . . . . 190. 00 
Dollars. Dollars. Dollars. 
621. 36 ................. .. . 
256. 68 ........... ••.. ..•.. 
340. 64 .................•.. 
124. 00 .••...•......•...... 
348. 00 ............. --:-..... . 
240. 00 ............. · · · · · · · 
117. 52 ......... -1-- ....... . 
237. 80 214. 65 ........ .. 
134. 00 .•........ · - · · · · · · · · 
285. 00 .•••.•.•...•••••.•. ·. 
Dollars. .Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
621. 36 .................... ····••·••· ......... . 
256. 68 ....••••... ••.••••. ...... •......••..•••. 
3'10.6'1 ............. : •••.......•........••••••. 
122.82 .......... ·••······• •••··•···· ......... . 
348.00 ....................................... . 
240.00 ••••••••·· ·••·····•• ................... . 
117.52 .......... ···•··•••· .. ....... . .. .. ..... . 
369. 03 .••..•••.•.. - · · · .• · ·: .... · · · · · · ........ . 
134.00 .......... ······· ...................... . 
280. 00 ................ · · •..••..••••• • • • ··••••• 
John L. ]'owler and 
Robert B. Walden.... 759. 00 759. 00 ....•..... · · · · · · · · · · 759. 00 ................. • • · ·•· • • · · ·. · ... ...... . 
Stephen Fletcher... . . . 495. 00 495. 00 . ......... · · ·,- · · · · · · 490. 26 .................... • • · .. · · · · .......... . 
!.~:¥~!::~::~:::::: 1ln~ .... ~~~:.~~ ::::~~~~~~ :::::::::: 2iiJL~~~~:::: :::::::::: :::::::::f :::::::: 
JohnA.Fogleman . ... . 119.00················ ········· .. ········•·••· 119.00 27.46 5.23 141.23 
ti~it;::~~:f(:::::: t~~JL:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: mJg :~~~~~~~~~ :::::::::: HHi 
H. J. George . . . . . . . . . . . 123. 00 123. 00 .......••. · • · · · ... · · 123. 00 .••••.•••..••..................••••..••. 
Edgar H. Gaither...... 173. 00 236. 20 .......... · ···· · · ·.. 236. 20 .................... · .................. . 
Ji f ~?~;'~t• •  •  ffl• ~ ••/I?••::;• t ,, • :::• t'.2 • •: }rn · · iif ~ · :; ; : ; •; :' •:;:; •,; 50 ··:·ff ii H 
•• • • ··~
0 
• • • •••• · • • • · .. .. 0 65. 00..... .. . . . . . . . . . . . . . 65. oo : : : : : : d~ : : : : : : : : : : : : : : : : 1~g: ~o : : : : : : : : j:::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 120. oo . • • • • • . • • . • • • . . . . . .. 118. 48 
...... do ............. . . . 1 130.00········································ 130.oo ••••• • •.••.••......•....••••••• 
~) Ji ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ! ) ~ ~ ~) ~ ~ ~ ) ) ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ! ~ ! ~ ! ~ ~ ~ ! ! ~ ) / ) ) ~) ~ ~ ~) ~) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ) ~ 
...... do ....... . ... .. .. . ......... ··•················· .......... ···················· .......... ···· ······ ......... . 
tz.~!i!i~~~~~:::::: ~!Hg ~~UL:::::::::::::::::: ~!UL:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
William M. Hall. .. .... 193. 44 290. 16.......... . .. . . . . . • . 286. 79 ....................................... . 
t!;~i!:~i::::::: mJg mJt:::::::: :::::::::: i~HL:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
Diwid. B. and John 'l'. I 
Heath • 1368 00 1,383.68 ..•...••...••..•••.. 1,380.78 ....................................... . 
JJ.oBh
0
. HWow.·H"ara.dl·l:: ... · .. ·.: .. ·.: :. :.~. :. '
1
2
0
9
3
0·.· 
7
oo
5 
2
15
90
5 
.. o
64
o
1 
... ·.· ............ . · : : :: : : : .·.· .. 290. oo .••••••••.••••..•••.......... . ...•...••. 155. 64 .••••••••..•••••..................•••••. 
W. M. Hefner.......... 95. 00 95. 001.......... . . . . . . . . . . 95. 00 .................... · · · · · ......•...•.... 
Ed ward B. Heath . . . . • • 275. oo 275. 00 12. 95 35. 02 252. 93 .... ....... ............. ............... . 
Harvey M. Hampton... 47. 00 47. 00 ............. · - • . . • • 47. 00 ......................... .... .......... . 
W. T. Hendly . . . . . . . . . 63. 00 63. 00 .••••..... - . . . . • . • • . 62. 40 ....................................... . 
Allice G. Harrell d..... 52. 00. .• . . • . • • . .......... . . . . . . . . . . 49. 32 .••••••••..••....••..•..•......••...•••. 
i~:~liit:tc.~~t.~:::::: 2~t~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: l~ug :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
Ellis J. Howell r • • • • • • • 233. 00 . • • . . . . • • • • • • • • • . . . . . . . . • . . • • . 95. 92 ....................................... . 
E. C. Helms r • • • • • • • • • • 260. 00 . • • . . . . • • • . . • . • • • . . . . . . . . . . • • . 103. 70 .••••••••••••••••.....••...••..••....•.. 
~~~~s~:l!!!r:adg:::: 1~tgg :::::::::: :::::::::: :::::::::: ..... ~'.:~~ ..... 74."oci ...... 6.'i7 :::::::::: ..... ii20 
...... do.c ............. . 156.00 ....................... : •••••......••••. 156.00 13.oo .......... 13.00 
Walter S. Harrison.... 498. 00 .. . . . . . . •• .. •• •• •. . . .. . . .. . . . . . . . . •• •• . . 498. 00 116. 5f..... •. . . • . 604. 88 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 102. 00 .•.....•..••••••••.. · - . . . . . . . . . . . . . . • • • . 102. 00 . . • • • . . • . . . . • . • . . • . . 100. 08 
~~~~H!~:~r-~~~·. :::::: 232202 .. 0000 :: : : : : : : :: :: :· .• ·: :: .·: : : : : :: : : : : : : : : .· •. _·· .• _ .. 320. oo.......... . • • . .• •. . . 320 .. 00 222. 00 .•.•...... · •••... . . . 218. 82 
.~-.~.-l:~~~~~~~~1::::::: 1~~:gi :::::::::: :::::::::: :~:::::::: ::::·:::::: 1~g:gg .... ~~~:~~ :::::::::: 2~~:zt 
.... . . do . . • . . • . . . . . . . . . . 227. 00 .•.••...•..••••.... . .. - . . . • . . . . . . • • .. • • • 227. 00 192. 83 30. 59 377. 98 
Alexander Ha~aman... 74. 00 . •• • • . .. . . . ... . • . . . . . . • • . . . . • . . . • . . • •• • • 74. 00.......... . • • . . . . . . . il. 55 
Larkin Lidwel Horton. 297. 00 . • . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • • . • • • . • • . • • • 297. 00 . • . . • . . . . . •• •• • • •. . . 283. 39 
Jordan Harris......... 305. 00 . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • . . • • • . . . • . . 305. 00 . , • . • • . . . . . • • • • . • • . . 304. 52 
fii!i~liirt~~::: {gH~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: i~!J~ ..... ::::; :::::::::: tgfJ! 
.~.0.~~d~~.~~~:.~~~~::: J~g:gg :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 140.00 ..•••••... .......... 139.34 
John T. Heath......... 219. 00 • • • • • • • . • . . • • • • • • • • . . . . • • • • . . . .. • . • • • • • . 2~g: gg ...... :. ~~ ...... ~-. ~~ 2f~: ig f ~~]1II) ill •:::!ii" il1I\E \\iii! :: ::lff iff •Iifr~~ )\~ii! tii!i!!i •:i:;~;~ 
• From Sept. 7, 1891. ~ From .r uly 20, 1891. c Discontinued July 30, 1892. 
b From May 1, 1893. • b From July 18, 1892. 
• From Aug. 1, 1891. 
• From Sept. 1, 18lH. 
fFl'om Feb. 1, 1892. 
MAIL CON'rR.A.CTORS. [JULY 
Star Service-North Carolina. 
---- --- ---,------ F. al d dJ 30 1892 Fiscal year endedJun!J 30, 1893. 
Original Annual 'lsc yearen e une ' · .A.nuual 
~·ame. co1,tract pay July .A.deli- I Tot,al pay July Addi· !Decrease Total 
pay. 1, 1891. tioual. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. I · allowed. 
---l------- --l-n-o_ll_a-rs-.-t-D-o_ll_a1-·s-.
1 
Dolla,·s. Dollata. Dollars. Dollars. Dolla1~ ' Dollars. Dollars. 
EJla ,Ja,·k ou • . ..• . . . .. 3i9. 00 8-13. 60 70. 30. . ..... .. . 558. 95 ....... . .. · · · · · · · · · · · · · •· · · · · · · · · · · · · •• 
••. • . . tlo.. . ... . .. . . . . . . . 7. 00 83. 50 . ....... . . . . . . . . • • • • 83. 50 . ......••. ... . • . . . . .. .. ..•... .. ... .. .... 
••••. . ,lo.• .......... : .... U 5.00 135.00 11.25 . ..•••... . 89. 88 . . ...••••...... .. .. ..... •.. . . . .. .. . . . . •. 
I ~ I 22-1. 00 252. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252. 00 .. .....•....•... . . .. . . . .. .. ... .. .. ...... 
. . . . . . 'i°' . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 190. 00 . 20 l. 64 186. 2-1 . . ...• - ..... .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · -
:.:.:_:.:. :_ tlc.l~o :. :.:· :·:·:·:·:··  :. :. :. :. :_ :_ :. 146. 00 212. 36 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 203. 92 .•.. . ...... .. .••. .. . .... ... . . . . . ....... 
144. 00 144. 00 •••• •. . . . . . ..... . . .. 143. 31 . .... · ... . · · .. · · • • · · · · · • • · · · · · · · ·a · •···· 
•••... ,lo . • . . .. . . . . . . . . . . 74G. 00 746. 00 •• . • • • . . . . . . . . . . . . . . 709. 05 . ... . ...... ... .. · . . · · · · · · · - · · · · · • · · · •• •• 
,lo . . . . . . . . . . . . . . . . 7-!G. 00 500. 00 • . • • . . . . . . . . . • • • . . . . 493. 41 . .. . . . ...... ....• · .. · · · · · · · · · · · · · • · • • • • • 
.. ... ,lo • • . . . . . . . . . . . . . . 48. 00 48. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 48. 00 . . . .. .. . ... ..... . ... · · . · · · · · · · · · • · • • • • · · 
. . . .. ,lo . . . . . .. .. . . . . . . . 91. 00 91. 00 12. 99 . . . • • . . . . . 103. 99 .. .. . .... . . . .. . . . . . · · · · · · · · · · · · • • • •• • · • · 
••••• • 1!0 • • • • • • . • •• • • • . • • 107. 00 188.16 . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 188.16 . . .....•......•.• ...... .. ... .. . ...•• ·- .. 
• • • • • • 110 • • • • • • • • • • . . • . • • 86. 00 86. 00 .•. - • . . . . . . . . . • . . . . . 86. uo .. ......... . .... .. . . . . .... .. ........... . 
•. . • • . ,lo . . . . .. . . . . . . . . . . 108. 00 162. 00. •• . • . . . . . . . . . . . . . . . 159. 96 . . . ..•.. . ... •.... .. · · · • • · · · · · · · · · · · · • · · · 
. •••• do . • . . . . . • . . . . . . . . 126. 00 126. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126. 00 .. . .. ... . . . ....... . · • · • • · · · · · · · · · · • • • · · · 
•. .••. tl11. ••. .. . .. .. . . . . . 77. 00 77. 00 .. . . . . . •. . . . .. . . . . . . 76. 26 .. . . .... . ........ ......... . . .. .. ..••.... 
••• • • • 
110 • •• •• •• ••• • •.••. 61~60._o0o0 o1~60._o0o01.··.·.·.::::: : :::::::::: 6162·~.:_~L ·.·.: ::::: :::::: :::: ::::: :: ::: :::::::::: ... ... tlo . . . . . ..• .. •. . ... ., , 
>] L::::i:::: ii! !!ii;;;•;;••:••• l••••• : 11•1 •••; I~:::;;;;;:•• ;;;; :•::!!1!!!!!•:::: 
,.:::~ '·~ml:::::::::!::: :::::: '·~rn :::: ::::: :::::::::: ::::: ::: :: :::::::::: 
• D con tin ad J u. 30, 1 2. 
mJ~ !lHt ::: :::)::::::::: EUL:::::~:: ::: ::::::: ::::::: ::f :::::::: 
~~ ~: ~~ I ~H~ :::::t~~ ::::t:~~ :it~~ :::;::::::': ::~:::J::::::::t ::::::::: 
~· 1; :1 i )i j'.j: ••• :;;'.\ ::i :j ! ••• \:.:•I• ••• ;::;~ I.: i:: •••• ) ;i ••• ; •• 
~~: ~
0! ~t ~L :.::::::I::: :: ::::: ~i: ~i ::: ::::: ::1:: : ::: :: ::!::: ::::·::: : : : :: ::: :: 
!"· ;, --------. - -.... -- -- - .. -- -- -- -- -- -.. --- .. , "'· " , ... -- -- -.. I .. -- -- -- -- f''-"' 
1:11!:)111::::: Iii I t :·• I I I 11[ !Il;\Iiti: · r11 
319. 75; . ... .. .... ···· · ···· · ·· · ·· · ···· · · · · ···· · · 319.76 61.84 46. 07 307.33 
~1 ir •u • i• •  • • • • • • •• •: • ••  •: • • m 11 : '. '. ::f :: •:••:I•• i~• 11 515. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . 515. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370. 16 
b · ·i-vir fro111 Oct . 1 to J1111e 30 ea ·h y ar. •Discontinued .Feb. 15, 1892. 
1, 1893,) 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 255 
Star Service-North Carolina. 
Fiscal year ended June 30, 1892. · Fiscal year endedJ une 30, 1893. Original Annual 
1 
____________ 
1 
Annual 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
1---------1 
contract pay July Addi· Total pay July Addi· 1 Total 
18374 
18401 
18408 
18421 
18425 
18446 
18467 
18468 
18501 
18619 
18620 
18713 
18738 
218001 
18328 
18530 
18579 
18547 
18777 
18795 
13193 
13204 
13500 
13568 . 
13235 
13291 
13329 
13345 
13394 
13513 
13fi26 
13608 
]3631 
13703 
13734 
13738 
13748 
13749 
13751 
13752 
13754 
13756 
13757 
13840 
18121 
18200 
18746 
18298 
18300 
18492 
18573 
18773 
18387 
18546 
1R55J. 
18565 
18569 
18791 
18797 
18802 
18807 
13144 
13146 
13151 
13169 
13187 
13198 
13236 
13267 
13260 
13264 
13287 
13293 
13398 
13422 
13436 
13567 
13574 
13;;75 
13683 
13722 
13732 
liH97 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars • 
. ~-. ~-foa~~~~~:::::::::: 
4
~i: +~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4~~: ~~ .... ·. ~~ ~~ : : : : : : : : : : · 4t~: i~ 
...... do ... _............ 326. 75 ..••••...........•.......... ~. . . . . . . . . • . 326, 76 49. 46 . - • . . • • • • . 365. 23 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 119. 75 ....••................. - • • . . . . . . . . . . . . • • 119. 76 ...........•. ..... - . J 19. 76 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 215. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214. 38 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 89. 76 . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . 87. 18 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 72. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72. 76 22. 82 . . . . . . . . . . 94. 35 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 139. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129. 95 
...... do . . . . . • . •• . . . . . . . 289. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289. 76 105. 68 . • . . . . . . . . 395. 44 
...... do ....... _..... . . . 78. 75 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78. 76 
.•.... do . . . . . . . . . . . . . . . . 146. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146. 76 29. 40 . . . . . . . . . • 173. 91 
...... do................ 238. 75 .. . ......... : . .. . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . 238.. 76 33. 66.. ...... .• 266. 72 
..... . do .•. . .. ... . . . . . . . 175. 00..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176. 00 175. 00 . . . .. . . . . . 347. 70 
...... do . . • . . . . . . . . . . . . . 788. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754. 00 
RN.Johnson.......... 98.00 ..•....... . ......... . ......... .......... 98.00 .......... . ......... 98.00 
·~·o·~~d!~~~.~~~~i·c·~::: l~g:~8,:::::::::: :::::::::: :::::::::: :::: :::::: 1:tg~ 2UL:::::::: l~g~ 
1~~1fri;:;:e~:.:::::: 1J~Jt:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ..... ~~:.~~ :::::~~~~~ :::::::: :: ilH~ 
D.A.Kanipe and J.C. 
Pool ................. . 
...... do ...... ... ...... . 
William R. King ....•.. 
G. vV. Kellum,jr ...... . 
Q. LaF. Little b_ •••••••• 
Jacob H. Latham ..... . 
Luther A. Lentz ...... . 
J. A. Lisk and H. ]'. 
Lillv ................ . 
John 'H. Lowdermilk .. 
Thomas Lewis ....... . 
Charles E. Lance .... . . 
Oliver D. Lewis ....••• 
G.L.Lamb .... ....... . 
Elzavan L. Luther ..•.. 
R. A. Lawson ......... . 
.•.... do . .•..••.••• ••.. • 
•••••. do ........•....... 
· ...... do ..•............. 
.••... do ............... . 
... ... do .............•.. 
..... . do ............... . 
. ..... do ...... ......... . 
.... .. do ........ .... .. . . 
I. L. Laws c •••••••••••• 
James Lowe .......... . 
M.L.Lewis ........... . 
.....• do .............•... 
H.A. Lawton ......... . 
...... do .............•.. 
.•.... do .....•.......... 
....•• dQ ······•••···••·· 
... ... do ............... : 
Willis H. L ee ..... .... . 
William E. Ledeford . . . 
...... do ...... ....... . . . 
John W. Lowrance ... . 
Benton T. Litten ..... . 
George R. Lang-dale ... . 
J. F. Leggett ........••. 
J. W.Leggcttd ....•••.. 
J.P. Lewis . ... .. . .... . 
G. R. McCall .......... . 
J. Charles Meekins, sr. 
Sion B. 0. McCall ... ••• 
W.A.Melton ........ . 
W. H. McFarland ...••• 
Zero Mull ........ .... : 
Rufus W.Munday ..•.• 
.. .... do .............••• 
Winford W. Myers .••• 
Lee Mullace ........••• 
Richard G. McGuire ••• 
William Miller ......•• 
William A. Martin ..•. 
William J. Meredith ... 
Lauchlin C. McKinnon 
John W. Mills .... ... . . 
Mathew A. Marshall • .. 
Henry Smith Mayo .••• 
Marshall Mabe ....•••• 
Alexander Morrison .•• 
Joseph E. Morgan .•••• 
J" er~mia:h Charles Mee-
kms, Jr ............. . 
2%.00 
85.00 
313. 00 
298. 50 
94. 95 
49.00 
150. 00 
422. 6.4 .••••••••...••.•.••• 
. 94. 00 .... .. .... ·•••··· .. . 
323. 92 ... ••.......... .... 
298. 48 ............. .... . .. 
94. 96 7. 91 .••....... 
141. 08 ...........••....... 
150. 00 ............•....... 
421. 29 . . . . . . • • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . ......•.. 
94. 00 .. .............•.. · .... · · · · · · · ...•...... 
318. 92 .•........ .. • ................. .... ...... . 
291. 33 .•......• - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 
11. 26 .......••.... ·.:. ................•........ 
141. 08 .......•... ; . - .... .. .... ......... ...... . 
148. 72 ······ .••............. . ................. 
606.00 606.00 17.36 200.39 421.71.·-······· · ····'-··· . .......... ..... . . '.. 
223. 00 223. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202. 67 .......••..................•............ 
468. 00 468. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466. 88 ............................•........... 
190. 00 209. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 209. 00 ...........................••.......... . 
475. 00 950. 00.......... . . . . . . . . . . 950, 00 ... . ............•..........•........... 
298. 00 298. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ... ..... . 
225. 00 337. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325. 37 ...........................••........... 
67. 60 67. 60 . . . . . • • • . . . •• . . • . . . . ti7. 60 ...........................•............ 
44. 80 86. 60 . . . . . • . • • . . • • . . . . . • • 86. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ... . 
44. 80 67. 20 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 67. 20 . . . . . . . . . . . .... , . . . . . . . . . . . • • • . ........ . 
47.80 71.68 ........•• •········· 71.68 .................... ······•••· ......... . 
36. 80 36. 80 . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . 36. 80 . ... .................. .....••.. ......... 
88. 80 88. 80 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 88. 80 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
36. 80 55. 20 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 55. 20 . . . . . . . . . . . ...• ............• •...... ..... 
47.80 47.80 ... ..•.•••• ••···· ··· · 47.80 ..............•..... ··•· ····•· ·········· 
47. 80 47. 80 . . . •.• . • • • • • . . . . . . . . 47. 80 ................... .... ................ . 
93. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61. 66 . . . . . . . . . . . ........ . ' ......... .. ........ . 
200. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • .•• • . 20J. 00 179. 72 33. 32 824. 27 
73. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 73. 00 . • . . . . . • . . . . . . • . . . . . 72. 54 
76. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76. 00 . • • . • • • • . . • . • • • . . . . . 75. 76 
161. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161. 00 . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . 160. 15 
270. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270. 00 . 69 . . • . . . . . . . 270. 69 
184. 00 . ... ..... .. .. ......... ............. .. - . . 184. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183. 13 
791.00 ........ .. ·········· . ... ... .. . ·········· 791.00 25.85 17.44 788.89 
239. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239. 00 
74. 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. 66.......... . . . . . . . . . . 74. 66 
68. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 68. 00 
89. 00 . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88. 58 
595. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595. 00 ........... , . . . . . . • . 595. 00 
164. 00 ... '....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163. 71 
340. 00 ..................................... ·. . . 340. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383. 52 
298. 00 . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298. 00 
58. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 38. 07 
2t~: ~~ .. .. 296." iiii : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ... '206.· iiu ..••. ~~~ ~~ : : : : : : ~::: : : : : : : : : : : ..... ~~: ~~ 
;u !Jl:~::)11 tT filff: EYFEY!U t< 
i!i:~~ diJL:::::::: :::: :::::: ~int ::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::: 
129. 00 64. 52 . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 63. 72 ...•••..............................•••. 
90. 00 90. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 99. 00 .. ..•••.••........•..................... 
325. 00 487. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485. 33 ...... . ............•.................... 
344. 00 344. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344. 00 . . . . . . . . . . . ............................ . 
136. 00 408. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 408. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
273. 00 273. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 273. 00 .............. .. . .. ........ ............ . 
iitgg, fN:i~ :::::::::: :::~:::::: m:ig :::::::::: ::.-.-:::::: :::::::::: :::::::::: 
64. 00 62. 16 . 92 10. 51 52. 57 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ............• .•.... 
:::: ::1 .... ~'.'.~ '.'. : ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~::::: ~ .... ~'.'.j:::: ~~~-: ~~ : : : : : : : _: ~ ~ ~::: ~ ~ ~:: ~ > ~~~-: ~~ 
• From Sept. 1, 1893. 
"Discoutinued July 13, 1891. 
0 l!'rom Nov.2,1891. dFrom Nov.1,1892 
2f>G MAIL ·co JTRACTORS. (JULY 
Star Service-North Carolina. 
Oricrinal Annual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
coutract pay July Addi- D . Total pay July Addi- Total Same. 
pay. 1, 1891. tional. ecrnase. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
I---.....J----1--- -------------------
Dollars. Dollars. Dollars. IJollars. IJollars. IJollars. IJollars. IJollars. 
Willirun J. Merl'dith... :if(9. 00. ..•••.•.. ...... . •. . •••• •• . . . . .. . . . .. • •• 389. 00 2. 39 . 95 
::::J~ :::::::::: :::::: ~t~1: ::::::::: ::::::::: : ::::: :: ::: :::::::::: ~~:~i :::::::::: :::::::::: 
,fo. eph 'l'. Mills .. ..... ·1 180. 00. .••••.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . 180. oo ................... . 
_i;~~fff~? ;;; :i:i::: :::::::::: ;:::: :J/::::: ~;;; :::_:~ ;; :::::;;:;. ):Ji ::::::: :: m ~1 )::i ::::: : : ::: :: < > ::  : ~rn : : >: ;; : : ;:;:;; 
••••• • 1\0 • • . • • • • . • • .. • • • . 186. 00 . . . . . • • • • . • • . . . . . . . . . • • . • • . . . . . • . . . . • • • . 186. 00 •••..... ..• ••.•••••. 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 196. 00 . . • . • • • • • . . • • . . . . . . . . •••••.•.. 1. . . . . . . • • • 196. 00 32. 85 ••••••.•.. 
/i::;%~~1:;:: :~~~~~~~: .... !io:oo ::::::::::: ::::::::: ::::::: ::: ::::::: :: : ··· · · oo: oo ::::::: :: :!: : : :: :: : : : 
Jul111 '.I:. :Me .. er and D. 
IJollars. 
366. 36 
67. 68 
69. 00 
177. 72 
288. 35 
163. 67 
183. 84 
196. 66 
183.44 
565. 50 
199. 01 
182.46 
228. 85 
3.00 
96.52 
t;\~\~;1t;t: : :ril:):: :: ::: ::::::::: ::: :: __ I~::::< :::::: 1~:~ 
l 36. 00 • • • . . . . . . . . • • . . . . . . . 134. 70 
126. 61 
29. 80 
10. 76 
:- ----,,, ----- ---------- - ,ai ool 117-0r------ --1-- -- --- --- 115. 82 --- ---- --- ---- ---- ----------- ----- ---- --
.... .. ................. . .......... 
·········· ........... ..... ...... . 
• H. lh~,.11 •.... .•• •• 150· 70 · • ·· · ·•··· · ·· · · · · · .. · · · ·...... . .. . . . • ... 393. oo.... ...... . .. . . . . . . . 385. 50 
..... :,lo... ...... .. .... 111 : 70 ·········· .- ·-- ......... ..... ..... ....... 159.68 13.:n.......... 13.31 t,.:;~ A'i?V.~;;,::!ui·:::: m-~~ ::::::::::,:::::::::: :::: :::::: :::::::::: 2~~:g~ ..... 4i°6(L::::::: : ~~~J: 
'Yi I ham H. Olli. ••• ••. • 2io: 00 ··• ·• · · ·· · ·•·•·· · · · · · · · · · · · · · · 149. 48 4. 15 4!J. 84 1?3. 79 
1
,11 Ecln.1{'1 Paikn........ 411.0a ••••460_- 44 :::::::: :: :::::::::: 453 08 240.00 . ••••.. ... ••••.• .... 239.86 
1i /_!:1-ll/11!!:i_-)/t/j !II ! [;:1:1; :::1I!i! ~ 11!!!!!!!!!!,!!'.!!;•:11 !ili1i:ll•,!_ll!!ii!!: 
• T mpo~ 8 rvfce . · Ol · · • • • • · · · · · • • · · · • • • · · • • • · · · • • · • • • • • • • • • ~ rom Feb, 1, 1893 ; Er0:utP:~!~i1::~. 31, 1893. •Disco11Linuecl July 1, 1892. 
l, 1893.) 
No.of 
route, Name. 
MAIL CONTRACTORS. 257 
Star Service-North Carolina. 
I IFiscal yearendedJ une 30, 1892. al 
1
Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original .Annual ----.:.--------- Annu 
contract payJnly Aclcli· Total payJuly Addi· T t l 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. D ecrease. aniv~d. 
----------- --------·1----11---- - ------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar,;. 
13486 Eel ward Parker........ 160. 00 241. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 240. 48 ...... .. ... ........... ....••....•...... . 
13506 ...... rlo . . . . . . . • . • . • . . . . 62. 96 202. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 202. 36 ........•.....•••.•...•....•............ 
13521 ...... do . . . . . . . • . . . . . . . . 41. 96 41. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 41. 96 .......••...•...........••. .. .... •. . .. .. 
13548 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 125. 96 125. 96 .. , . . . . . . . . . . . . . . • • . 125. 96 .............•.............•..... _ ..... . 
13591 ...... do . . . . . .. . .. .... . . 43. 96 43. 96 30. 84.......... 74. 80 .......... .... ... . ...... ... ......... .. . . 
]3594 .... .. tlo ................ 209.96 209.96 .......... .......... 209.96 ............................ . ......... .. 
13596 ...... rlo .. .. . . . .. . .. . . .. 182. 96 182. !l6 .. . . .. . . .. . .. . . . .. .. 182. 96 ....................................... . 
13616 . _ .... do .. .. . .. . .. .. .. .. 50. 00 50. 00 .. .. . .. . . . . . . . • • • • . . 49. 04 ................. - - ......... .... .... ... . 
13618 ...... (10 ................ 285.96 285.96 .......... .......... 273.63 ........................ .. .. . . ····· ··--· 
13624 .•.... do . . . . . . . . . . . . . . . . 113. 96 113. 96 . . . . . • . • • . . . . • • • . . . . 113. 96 ................. - •.. - .. .. ..... .. . ..... . 
13640 ...... clo .. .. . . . . . . . . . . . . 218. 96 218. 96 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 218. 96 . . . . . . . .........•... -... . . . .. .... .... . . 
13646 Edmond Parr.......... 619. 00 536. 48 • 32 1. 87 526. 73 .............. .. ...................... .. 
136;.7 ...... clo.. .............. 226. 00 226. 00... .••.... . . . ... • . . . 223.12 .... . .................................. . 
13650 ...... do................ 259.00 97.68 .......... ..•.•••••. 97.68 .. .. ........................... . ....... . Hi!i .... .. clo . . . . . . . . . . . . . . . . 270. ool 270. oo ..... _ ........ _..... 270. oo .... .... ...... ........ ....... . .. .. ... . . . 
Iii :!~¥jE1:~ i"iii! '. !iiii!)i!iiiii!i :j'.'.:i:::: I)'.'.!lH1[!~
1 
:I111~::::::;!!: tt\!'.'.if ::iii 
18532 ...... do . . .. . .. . . .. . . . . . 251. 00 . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . • . . .. . . • . . . . .. . 251. 00 1. 08 9. _, 6 242. 92 
m~~ . N ~i;~ P~tte;-~~~ : : : : : : 5~~: ~g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~: : 5~~: ~~ ..... ~~-. ~~ ..... ~:: ~~ 4~~: !~ 
~im f£!!;£ii;;i:~;l:~::: ::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::i: :::::::::: :::::: :: :: :::::::::: ~u~ 
18817 Richard T . Pleasants d. 35. 00 ................................... . .... . ................... . -- . . . . . . . 14. 49 
m~! .~~i~1~u.~ .. ~.e.~~~~l.:::: ~~ug m:~~,:::::::::: :::::::::: mJi :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: t:m . ~~~~Jo~-. ~~l'.~: : : : : : : : : 3~t ~g 3~t ~gl:::::::::: : : : : : : : : : : 3~~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~:::::: : : : : : : : : : : 
mi~ ::::JL:::::::::::::: mJ~ ~~Ht:::::::::::::::::: ~it~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
13431 . ..•.. do ...... ..... ..... 138.00 232.84.......... .... •..... 232.84 ...................... .... ........... .. . 
15461 . ... .. do .. . . . . . . . . . .. . . . 128. oo 192. 00 . .. • . • . . . . . . . . . . . • . . 192. 00 ................................... .... . 
13485 . ... .. ,1 o . . . . . . . . . .. . . . . . 334. 00 283. 68 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 264. 36 .....•.....•..• : ................. ..... . . 
1351 O .... .. do .. . . . . . . . . . . . . . . 363. 00 363. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 358. 74 .. • • . • • • • • . .•.•.•••••••.••• : ••••• ••••••. 
13560 .. .. .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 228. 00 255. 20 8. 55 83. 51 180. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... '. ....... . 
13561 ...... rlo...... .......... 338.00 591.52.......... .......... 591.52 ........ ... ..................... . ...... . 
13569 ... ... do ..... . ... ,...... 387.00 451.48 . ....•.... .......... 451.48 ........................... ...... .. . ... . 
13571 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 248. 00 248. 00 . . • • • • . . . . .. . . . . . . . . 248. 00 ....................................... . 
13572 .. .. .. do............. ... 587.00 587.00 .......... .......... 498.59 ............... . ....................... . 
13611 ...... rlo . . . . . . . . . . . . . . . . 448. 00 493. 16 .......... . ......•. ; 493. 16 .............................. ... ...... . 
13614 .. .... t1o .. ...... ........ 78.00 429.00 .....•.... .......... 42H.OO ...... .. .. .. ................... .. . . .... . 
13615 ... .. . do............. ... 493.00 493.00 .. ... .... . .......... 470.50 ... ...... .. .......... ... .... ........... . 
ii i:lJ!I'Ll.U • ! i: i Ji !! '.~ !! • / /;:••;:•I •• :ri: l! • \\ \ • :: • •: • •: :•\\\\I\!\\•\\ I\\\:\ l \ \: 
13524 Frank P. Rackley and I 
340. 00 452. 20 ... . _ .............. . 
13820 273. 00 273. 00 ................... : 
13830 
18105 
8120 
18123 
18U2 
J.8196 
]8222 
18223 
18227 
18259 
18261. 
18327 
18337 
18394 ...... rlo .......... ... . .. 2R!).40 .......... .... . ..... .......... .......... 289. 40 13.99 - 4.04 276. 12 
m~~ :::::::t: :::::::::::::: :: 4ib:&~ ::::: ::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 4~6:tgl--···si4i :::::::::: 4~U~ 
mii ::::J:: :::::::::::::::: iff ~g :::::::::: :::::: :::: ::::::::::1:::::::) lf~Jg :::: :: :::: :::::::::: i!iJI 
18443 ...... do .. . . . .. . . . . .. . . . 102. 00...... .... . . • . . . . . .. . .. . . . . . .. ... . . . . . . . 102. 00 20. 29.......... 121. 01 
18444 , ..... . cln . ..... .......... :.!Hl.00 ....... ................................. 319.00 ................ .... 1!09.82 
mi k:Ji :: ::::::J ~!lt:):•• • •::• ::::::::: ::::::::: 11rni :: ii,:21 :/:):: ~111 
• From Ang. 20, 1891. 
h From Feb. l , hs92. 
B B-VOL II--17 
c 'remporary service. 
d From Feb. 1, 1893. 
•From .Aug. I, 1891. 
r Discontinued Jan.14, 1803. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-North Carolina~ 
Name. 
Original .Annu'al Fiscal year ended.June 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
contract pay July Add' Total pay July Addi- · Total 
pay. 1, 1891. tion:i. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. -D ecrease. allowed. 
--------1------- -------- --------------------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
98. 00 . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . • • • . . . • • • . • • • • • • • • • . ' 98. 00 . • • . • • • • • . • • • • • • • • • . 96. 30 
129. 40 . . . • . . . . . . . . . . . • • • • . . • • • . • • • • . • • • • • • • • • • 129. 40 • • • • • . • • • . . • . • • . • • • • 129. 4.0 
257. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . . . • • . • • • • • • • • • . 257. 40 • • • • . . . . . . . . . . • • . • . . 246. 14 
388. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • • • . • • . . 388. 40 10. 51 73. 68 320. 89 
799. 00 . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . • . • . • . • . . . . . • • . • • • . 799. 00 . • • . • . • • • . . • • . . . • • . . 786. 30 
69. 00 . • • • . . . • . . . • • • • • • • • . . • • • • . • • • . . . . • . . • • • • 69. 00 2(1. 43 •• . • ..• , . . 89. 43 
904. 00 . . . . • • . . . . . . . • . . • • • . . . . . . . . • . . . . . • . . • • • . 904. 00 • • • • . • . • . . • . . . . . . • • . 904. 00 
69. 75 . • . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . . . . • . . . • • . . • • • • . 69. 76 • • • • • • • • • . . • • . • • • • . • 69. 10 
314. 00 ...••..•...... ~-.... . •• • • . • • . . . . . . . . . . . . 314. 00. . •• • . . • • . • • . • . . . • . . 31Q. 80 
291. 00 . . . . . . . . . . . • • • . • • • • . . • • . . • • . . . . . . . . • • • . . 294. 00 • • • • • . . . . . . . • . . . . . . . 294. 00 
278. 00 ........ .. . ..• .. - ·. . . . . . . . . . . . • . • . . • • • . 278. 00 12. 11 145. 32 144. 79 
138. 00 . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • • . . . . • . . • . . • • • • • • . 138. 00 • . • • . . . . . . • •••• : . . . . 136. 24 
337. 00 . . . . . . . . . . • • . . • . • • . . . . . . . . . . . . • . . • • . • • • . 337. 00 145. 81 . • • • . . • • • . 479. 45 
292. 00 . . . • . . • • . . . . • . . . . . . . . • • . . . . • . . . .• • • • . • • • . 292. 00 • . • . • . . • . . . • • • . . • • • . 286 .. 78 
374. 00 . .•• • • • • . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • • • . • 374. 00 . ....... . . • . . • . . • • • . 372. 27 
94. 00 . . . . . . • • • . . . • . . • . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . • • • . 91. 00 . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . 93. 55 
68. 00 . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . 68. 00 5. 67 . • • • . . • • • . 52. 61 
68. 00 . . . . . . . • . . . . . • . . • . . . • . . • . . • . . . . • • • • • • • • . 68. 00 5. 67 • • • • . . • • • . 73. 67 
198. 00 . . . . . • • . . . . . . • . . . • . . . . • . • . . . . . • • • • . • • • • • 198. 00 . • • • • • • • • . . • . • . . • • • . 192. 92 
108. 00 . . . • • • • • . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • . 108. 00 . • . • • • • • • . . . . . • • • • • . 104. 94 
298. 00 . . . . • • • • • . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • . 298. 00 • . • • • . • • • . • . • • . . • • • . 293. 69 
94. 00 . . . . • • • • • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . 94. 00 • . . • . • • • • . • . . . . . • • • . 92. 20 
298. 00 . . . • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • • • • • • 298. 00 • • • • • . . • . . • • • . . • • • . . 292. 28 
289. 00 . .•• .• • • • . . . . . . . . . . . . . . .•••• . . . . . . • . • • • . 289. 00 . . . . •• • • . . • • • . . . . . . . 275. 20 
197. 00 . ..• . . . . • . . • • • • . . • . . . ••• • . . . . . . .. . • . • • • . 197. 00 I. 97 20. 75 175. 47 
228. 00 . • • .. . . . . . . . • . . . . • • . . . • • . . . . . . . . . . . . • • • • 228. 00 130, 73 . . . . • • • • • • 357. 2!i 
2~8. 00 .• •••••• ...•••••.......•.... , . . • . • • •• • • . 288. 00 . , . . . . . . . . • • • . • •• • • • 274. 60 
~~:: ~~ :::::::: .·: : :·. ·. ·.: ·. ·• · • . · ·. • __ • .· .· ·. ·.·. ·.·. ·. •••••• •• •• •••••• ·. 368. 00 368. 00 . . . • . . • • • . 725. 84 296. 00 . . . . • . . . . . • • • • • • • • • . 292. 69 
523. 00 . • . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . • . . . . . . . . • • • . • • • • • 523. 00 . . . . . . • • • . • . . . . . • • • . 514. 93 
318. llO • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 318. 00 . • • • . . • • . . • • • • • . . • • . 316. 47 !I~:~~.......... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 479. 00 • • . • • . . . . . • • • • . . . • • . 436924. I13 
·•·•••·•··•· •· ··•· ·· ·•••••····•••·•••••• 417.00 ....••.•.• •••·• ••·•• _:, . 
3~ui .••••.• •. . .•.•..••. . . .. . . . . . . . . • . .•••••. 317. oo ........... __ .• ..•.. 3
8
16
8
. oo 
·•••••••·· ········ ·· · ··· ····•· ·--·-····· 88.00 ••••••.... •••••••••• .00 
3iU~ :::::::::: :::~:::::: :::::::::: :::::::::: ~i~Jg ------3:-::1:::::~~:i~ 3iUi i I :::\ili ii: :iii!; 1:; i : ::::::ii I iii1 ll!i! i: :~ ·t!3;1::_ !2!0, :_ :_~_:_i_;_;_:_;_:_:!:_ 1_· !_ 1_ :_i_!_!_i_:_i i ! 
:t ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~i: ~~ ~~: ~~ 840. 00 ..•..... . · 1 · . . . . . . . . . 840. 00 . • • . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
69. 99 168. 48 5. 20 44. 93 127. 25 . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . .... •. . . . ......••. . 
11 0!6. 00 75. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 75. 00 .•• .... .. .. · ......... ... .•• •........ . •... 
15 . 00 1, 050. 16 ••••...... . ......•. : 1, 050. 16 .. . .... . : .... .....• ......••............. 
458. 00 91. 48 7. 62.......... 24. 28 .•. .. ••. •.... ..••.... . •.••..... ........ . 
690. 00 458. 00 . . • . • . . . . . . . . . . . • . • . 456. 54 . . . . • • • • . . . • . . . • . . . . . ... : . . . . . . .... . ••.. 
137. 00 700. 16 2. 07 . . . . . . . . . . 686, 56 .•...••.. .• . .•.... .......•.••••....••.. 
116. 80 ~~~: i~ .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 195. 73 .•. .• • • ...•. : . .• ..•• ....••....•••....... 
~~~:: mJ~ :::::::::: :::: :::::: 3~2~:*6~::: ::::: :: : :::: :: : :: : :::: :: ::: ::: : :::: :: 
15 . 50 15 3. 1 .•......................••....•••...•... 
11!3. 00 1. 24 • . . • . . • • • . • • • . . • • . . • 149. 32 . • . . .... .................• ....... . ..... . 
479. 00 183. 00 • • • • . • • . . . . • . . . . . • . . 183. 00 ... .... . ........• . ...•..•.• ....•.... .... 
107. 00 479. 00 . . . • . . . . . . . . . . • . . • . . 4,9. 00 ••..••....... .. • •••..• .................. 
1 3. 00 197. 88 46. 81 . . . • • .• • • . 244. 69 ..••........ . .•••.. .• ....•.... : ......•. : 
2 7. 00 :;t ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 364. 84 ............•.. ~ ......• .•.. .........•... 
327. 00 490 630. 34 ..•••.••. ..•...•. .......••.....•........ 
69. 60 . 48 22. 87 . • . • • • . . . . 509. 93 •. .•• . •• •.....•.....•••.•••..... .... .... 
175.60 ~~JL:::::::: :::::::::: 247. 96 .•.........•••..••. .. ...•............... 
113. 60 77 72 103. 36 ..•.• .. . .. •••••.••......••••........ . ... 
103. 001 103: 001 ·......... . . . . . • • • • • 1l~: *~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
1l J lf3761:_ rooo,: __ ~-~-~-:- ~-~-~-~-~- ,~- : __ i_ ~-;·~-~-~-;-~_ ~~J~::: :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : ::::::: ::: : :.: : : : : 136. 60 70. 58 ... . ••••. ....•••.•...•...•••... ... .. .. .. 
131. 60 131. 60, • 55 3 83 135. 76 ................•••.....••.•... •••. .••.. 
304. 00 304 00 · 128. 32 . . . . . . . . . . . ....•.....••.•••.. _ •••...••.. 
112.00 112:00 ::: ::::::: ::::: ::::: 304.00 ····••••·· .. .•.•.....••.•••... ·•····• •· · 
1
;;;;,; 
1
,;i,;1'.~o;, __ : _ : __ : __ ::_·_; __ : __ : __ ::_· _;_:._:_::_· ;_;_-;_;_:_1 ~::i::::;~::: :::///~::: i\/i 
::1.:w - 31.20 .. ...•...............•.•...•.. .••••• ••.. 
:D!s onlt!nnedl FT <·h. 2 '1 9:J. ~ Fl'orn i<'<·b.1, l H3. f]'rom Oct.10. JRO'.!. !· ron rnn 1 , 1m,i :m, 1 !13. • 'rom Mar.1, l 0". D 
• 01 cootiou ,I[ July 1, I 0-J. <f ' iscontinued 'opt. 5, 1891. 
1, 18!)3.] 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 259 
Star Service-North Carolina. 
briginal Annual Fiscal year endeu June 30, 1892. Ann nal Fiscal year endedJ une 30, 18!)3. 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. alloowed. 
contract pay July A<ldi- I Total pay July Addi· T tal 
---1----------1·--- -------· ----
.18106 
18192 
18270 
18302 
18318 
18354 
18360 
18375 
18i59 
1861[, 
18650 
18722 
18748 
18762 
18766 
18771 
18779 
18803 
18116 
18124 
18184 
18241 
18269 
18271 
18285 
18402 
18407 
18445 
18465 
)8528 
18534 
18548 
18580 
18604 
18637 
18694 
18733 
18150 
18185 
18216 
]8262 
18294 
18306 
18320 
183:18 
18350 
18372 
18399 
18417 
18435 
1846B 
18486 
18498 
18499 
18503 
18!520 
18:'i\!3 
18540 
18560 
18632 
18662 
18739 
18747 
18764 
18778 
18210 
18213 
18234 
18276 
185:17 
18675 
18555 
18754 
]8784 
18785 
18788 
18796 
]8810 
]8818 
J:J207 
13346 
1!1405 
13519 
]3562 
136!4 
Dollars. Dollars. Dollar/!. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla-rs. Dvllars. 
F. S. Smith............. 258. 00 : . . • . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . • • • • • • • . 258. 00 . . . • . . . . . . . . . . • • • • • • .256. 36 
. · ..... do . . . . . . . . . . . . . . . 230. 00 . • • • • . . . . . . . . . . . • • . . . • • . . . . • . . . • • • • • • • • • 230. 00 . • • • • • • • . . . . • . • • • • • • 226. 46 
.. .. .. do................ 165.00 ...••••• ·• . ..•..•.•.• .••. .••.. . ..•..•••.. 165.00 ..•....•.. ..•••••••. 164.82 
..•... do . . . . . . . . . . . . . . . . 64. 00 . • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • • • . 64. 00 . . . . . . . . . . . . • . • • • • • . 64. 00 
...... do ....... _ . . . . . . . . 260. 00 • .. • • • • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2GO. 00 . . . . • . . . . . . • . • . • • • • • 255. 57 
..... . do .............. .. 46.00 ................................. . :., •.. 46.00 5.G7 ..•••..••. 50.73 
...... do ....... ........ _ 584. 00 • • • • • .. .. . . . • . .. . . . . . .. . .. . .. . . .. . • • • . . . 584. 00 . .. . .. .. .. .. . . . • . • . . 519. 79 
... ... do .......... ..... _ 120. 00 . • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . 120. 00 . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . 116. 01 
.•.... <lo.... ............ 240. 00. •••••••.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . •• 240. 00 4. 00 27. 39 212. 33 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 376. 00 • • • • • • . • • . . • • . . • . • . • • • • . • • • . . . . . . . . . . . • . 37G. 00 . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . 368. 26 
...... do.. .............. 227. 00 ••••••.•.. . • . . . •• . . • • •• .• . . . . . . . . . . .•• • . 227. 00..... .. . . . . ••.•••••. 222. 08 
...... do . .. .. . . . . . . . . . . . 69. 00 . • • • • . . • . . . . . . • • • • . . • • • •• •• • . • . . • . . • • • • . 69. 00 .. , . . . . . . . • • • • • •• • • . 68. 78 
...... <lo ; . . . . . . . . . . . . . . . 39. 80 . • . • . . . • . . . . . . . • • . • • • • • • • • • • • • . . • . . • • • • . 39. 80 4. Hl . • . • . • . . . . 43. 99 
...... do ......... ·....... 36. 60 .......... . . . . . . . . . . • •• •••••.. . • . . . ••• • • 36. 60 . . . . . . . . . . . • • .••..•• 36. 60 
...... do ........... ... .. 41.60 ........................................ 41.60 .. ...•.••..•.•...•.. 41.60 
...•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 44. 60 . . . . .. . . . . . . . . . . • . . • . • • . . . • • • • . . . . . . . . . . 44. 60 . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . 44. 60 
...•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 31. 00 . . . . . • . • . . . . . . • . . . . . . • • . . . • • • • . • • • . . . • . . 31. 00 . . • . • • • • • • . • • . . . . . . 31. 00 
...... do.• ..... . ...... . .. ]41.80 ........................................ :......... .......... .......... ,94.40 
J.P. Stewart..... .. .... 137. 00.......... . . • .. .. . . . . • •• . •• • • • . • • . . . . . . . 137. 00 2. 6:.1 Bl. GlJ 108. 03 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 42+. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . • • • . . . . . . . . . . . 424. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 424. 00 
..... . rlo...... .......... 44. oo. .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... .. . .. . . . . . . . . . 44. 00 . . • • • . . • . . . . . . • . . . . . 44. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 347. oo .. ·.. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. ... . . . . . .. .. . . . 347. 00 ....••... , . . . . . . • . . . 347. 00 
...... do . . . . . . . . . . • . . . . 113. OU • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • •• ·• • .. • • . 113. 00 . . . . . • . • . . . .. . . . . • . . 111. 38 
...... do ........... , .... 137.00 .......•........•.....•••••.••.......... 137.00 .. : ....... . ... , ..... 137.00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 137. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • . . . . . . . . ... . . . 137. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . • • • . 134. 48 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 134. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134. 00 . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . 134. 00 
...... do......... . .. .. .. 57.00 ......•... ..... ..... .....•..•. .•........ 57.00 ....•..... ....•..... 57.00 
.••... do ...•.... ... ..... ' 19+. 00.......... . . . . . • • . • . . . • . ••• •• • . . • . . .. . . . 194. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191. 52 
• do ..... 1 300. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . • • . • • • • . • . . • . . .. . . . . 300. 00 37. 28 51. Su 282.14 
:
::::.:: .···::di
0
o
0 
.·•· .:.::.: •. ••. :•. ···::.:. ·:· ::: .. ·· •·· ••• .·. J 157. 00. •.••••••. .... . . • • • . . • • . • •.• • . . • .. . .• • • . 157. 00 .. . . . . . • . . . . .. . . . .. . 154. oo 354. 00 . . • • . • • • . . . . . . . . . . • . . • • . . • . • • . . . • . • • . • • . B54. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 354. 00 
157. 00 . . • • • • • • • . . . . . . . . . . . . • • . . . • • • . . • • • • • • • • • 157. 00 . . • • • • . • . . . . .. . . . • • . 153. 88 
·.·.·.·.·.·.{dlo
0 
•.••• • ··.••·.·.· .• ·.··.·.·.·.·. : 687.00 ••••••••.. •......•.. ..•...•••• •••••••..• G87.00 ....•..... .......... 670.43 717. 00 . . • • • . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • .• • • • 717. 00 . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . 659. 01 
... : .. do ................ 1 97.00 ••••.••••.•....•.•......••.••..••••••••• 97.00 ......... . : ......•.. 97.00 
...... do .... .. • • ........ I • 64. 00 ••••• • • • ...... ...... . . ....•••.. • • • • • • • • • 64. OQ · · .•• · ••• · •• · · • • • • • • 62. 80 
...... rlo . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 00. ••••..•.. . . . . . . . . . . . . . . ••• • . . . • • .•••••• 90. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 00 
William L. i:iti lly . . . . . . 448. 00 .•••••• , . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • • . • • • • . 448. 00 . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . 439. 42 
JarnesD.Srnith ....... . 562.96 ••••••.•...............•...•....•••••••• 562.96 ....•.•••........... 560.42 
.. . ... do . . . . . . . . . . . . . . . . 213. 96 . • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • • •• • 213. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210. 90 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 296. 96 • • • • • • • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • 296. !)6 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 294. 61 
...... de . . . . . . . . . . . . . . . . 38. 00 . • • • • • • • • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • . 38. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . 38. 00 
...... do........... ..... 227. 96 ••••••• •• . . .. . . . . . . . . .. . . • . • . . . ..• • .• •• • 227. 96......... . . .. . . . . . • . 227. 96 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 96 . • • • . • • • • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • . 82. 96 . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . 82. 96 
...... do............. ... 91. 96. ••• •• • • • . . .• . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ••••• 91. 96.......... . .. . . . . • . . 90. 6!l 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 359. 96 • • • • . • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • • • • • • • • . S59. 96 6. 4!l . . . . . . . . . . 365. 45 
.... .. do ... . . . . . . . . .. . . . 90. 96 •••••••••. . .. . . . . • . . . . . . . . . • . . . ••••••• •. 90. 96 2. 71 22. 95 69. 64 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 105. 96 • • • • . • • • • . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • • • • • • • . 105. 96 . . . . • . • . . . . . . . . . • • . . 10-!. 96 
...... do.......... . ..... 78. 00. •••••.•.. ... . . . . . . . . .. . . . . • . . . ..••••••. 78. 00.......... . •• . . . • . • . 78. 00 
. •.... do............... . 78. 00. •••• .• • . . . .. • •. . . . . .•. • . • . • • . . ..• . . • •• . 78. 00.......... . . . . . . • • • . 77. 50 
..•... do . . . . . . . . . . .. . . . . 154. 96 • • • • • • • • • . . . . . • . . • • . • . . . . . . . . . . • • • • • • • . . 154. 96 28. 95 . • . . . . • • • • 181. 46 
...... do . .. . . . . . . . . . . . . . 182. 96 ••••••• ••. . .. . . . • • . . . . . . . . . . . . . .. . . . • •• . 182. 96.......... . . . . . . . . . . 181. 90 
...... do . .. . . . . . . . . . . . . . 109. 96. .•••••••. . .. • . . . . . . . .. . . . . . . . . . •• •• • ••• 109. 96 2. G2 4. GG 106. 88 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 103. !)6 ••••••.••. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .•••••• •• 10:1. 96.......... . . . . . . • • . . 102. 24 
...... do................ lOfl. 96 •••• •••••. . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . • •••.• •• • lO!l. !)6.......... . . . . • . • • . . 109. 96 
...•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 92. 96 •••••••••..................•....•••••••. · 92. 96 . . . . • . • • . . . . . . . . • • • . 90. 44 
...... do . . . • • . . . . . . . . . . . 36. oo . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 86. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. oo 
...•.. <lo . .. • . . . . . . . . . . . . 50. 00.......... . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • • • • • • • . 50. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 50. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 180. 00 . • • • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . • • . . • • • . 180. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180. oo 
..••.. do............ . ... 107. 96 .•• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . . ..••.•••• 107. 96 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 106. 60 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 262. 96 • : • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • • • • 262. 96 8. 29 UD. 44 224. 54 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 138. 96.......... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . 138. 96 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 138. 52 
.••••. do················ i19.00 ·········· .......... .......... .......... 119.00 2.aa .!)2 120.41 
..••.. do .. :............. 93.00.......... .......• ..... ....... .......... 93.00.................... ()2.76 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 112. 96 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 112. 96 . . . • . . . . . . . . • . . . . . • . 101. 62 
John F. Smith ......... 480. 00. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 480. 00.......... . . . . . . . . . . 472. 83 
William H. Smitl1 . . . . . 223. 00.......... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223. 00 ...•.•.. .. .. : .. . . . . 222.13 
Solomon M. Stuart. .... 147. 00 . . . . . . . . . . . . • . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . 14-7. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145. 69 
David A . Smith........ 85 00 1' 85 00 85. 00 
.~.i:~icl~n.~ .. ~~.i~.1~~.~::: 1~~:~f :::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ;~g:gg :::::iij ::::::~~~: ig5J~ 
A.'.£. Sudderth.. ....... 168 ooJ 168 oo 164. 26 ~ }ltie!rm j! ~t< UY UY \F JijJ(!!F! UC iff •; 
J<'. E. Smith,. . . . . . . . . . . . 57. 60 ...... ... .......................... .... .... .. '..... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 2:l. 30 
1frr~d0'~i~1i)\~1~?.~: ::: ,~t ~~ ... ·j2i 24 :::: :: : : : : : :: : :::::: . ··· i2i 85 :::::::: :: : :: : ::: : : : : :: ::::::: ..... :~~~~ 
.~~~fSET:•:: !!If! m:111:}/:: •••••• :::• mt·+:}.:::\:.•••;:.:•:• •••. }/ 
• From Nov. 1, 18()2. h +em porary siirvipii, ° From Feb. 1, 1893. 
2 
."amo. 
J.M. 'l'homp on ...... . 
...... do .. .. ......... .. . 
Chri11topber 'l'hompson {;~c.~;:~t~;~~-~.· .·.-.- :::I 
Elijah T~omv on .. ••.. 
ltre1\ Tipton ........ . 
,·am'I Fleming Thomas. 
WilliamG. Turner .... . 
llol.,crL Triplett ... .... . 
...... <lo·· ···· ······ ···· 
...... do ............... . 
...... do.• ............. . 
. .•. .. clo.• ............ .. 
...... rln. J •••••••••• • ••• 
•••••• 1\0.• ......... .... . 
• '. than G. Yc•,ital ... . . 
...... do ........... . . .. . 
t-~i'l l~.::c::t~::::::: 
.. .... do ......... ...... . 
...... do ....... ... ..... . 
Ilarmon K. \\'ilson ... . 
...... do ... . ........... . 
..... . do ..... ...... .... . 
...... ,lo .............. . . 
JJ. ~·.Woodruff ..... .. . 
...... do .............. . . 
•••••• 110 ••••••••••••• ••• 
...... do .............. . . 
...... rlo ............... . 
...... do .............. . . 
...... do ............... . 
...... do ............. .. . 
...... do ............... . 
...... rlo ........... ... . . 
...... do .............. . . 
•••••• clo .• •••••.•••.•••. 
•••••• clo .•.•••..•••••••. 
•••••• 110 ••• .•••.•••••••• 
.••••. rlo ..•.••••...••. .. 
•••••• clo ..... .. ...... .. . 
...... ,lo ..... ....... . .. . 
.•••.. rlo •........... .... 
.•.•.. do ............... . 
.••••• rlo ............ ... . 
...•.. dn ............... . 
.••••. ,Ju ............ .. . 
...... ,to ............... . 
...... rlo ............. .. . 
...•.. do ............. .. . 
•••••• 1\0 ............... . 
••.••• ,In .............. . . 
...... 110 •••••••••••••••• 
•••••• 1ln •••••••••.••••.• 
:::::::\:::::::::::::::::: 
:::::::!~:::::::::::::::: 
\i\!~\I/Ii/ 
:::: :::i'~: :::::: :: ::::::: 
.n.w, tall. ....... . 
'\\)'nit Wm,rl.· ........ . 
,L,T. \\'u::,wr .•....... . 
Thom1111 G. Wil. on ..... 
Jam, ,\. Willki 
.••.•. rlo .......... :::::: 
J,'rnnklin ""ntt •r on 
L . W. Whir ·1 ·y ..... ::: 
Hurl. on \\'i li1un. and 
Alb rt ' .. ·1wrt. ..... 
John .J. "'illiarn 
,J m W. \'hit .:::::: 
. ~-.~-,~!·~~~' ............ . 
J. L.A. W,i<;j~,;ir :::::: 
• I'r,,m • ·pt. 1, J !)l. 
~ :From }' b. 8, 1 :12. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-North Carolina. 
. . .A 
1 
Fiscal year ended June 30, 1892. .A 1 Fiscal year ended June 30, 1893. Ongrnal nnua 
1 
____________ 
1 
nnua 
contract pay July ..Addi. T t 1 pay July ..Addi· T t 1 
pay. 1, 1891. tional. Decrea.-,e. an~:ed . 1, 1892. tional. Decrease. ani,:ed. 
Dollar,. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
379. 00 379. 00 . . . . . . • • • . . . . . . . • . . . 377. 79 •• •••.••• ••••.•••••.•••••• .••.. - ••..••• ~ 
499. 00 499. 00 . . . • . • . • • . . • . . . . • • • . 498. 47 .••• •• •••..• •.•••••••••• .••••..•• : ..•••• 
100. 00 100. 00 . . . . • • • • . . . . • • • • • • . . 100. 00 •••••••••.••••••••• .••• ••••••...•..••••• 
300. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . . • • • • • • • • • 249. 46 ...•••..•.•••••••• •. ••••••.••..••••.•••• 
mJt:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::~~:~~ ····}~n~ :::::::::: :::::::::: ····~~fli 
~;ut:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ~iiJ~ :::::::::: :::::::::: ~i!Jg 
14 . 00 ···· ··•· ·· .......... ····· · ···- ..••••••.. 14!:<.00 ·••••••· · · •• ~... .. .. 148.00 
85. 00 . . . • . • • • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . • • • • . • • • . 85. 00 . • • . • • • • • . . • • • • • . • • . 85. 00 
195. 00 . . . • . . . • . . . . . • . • • • . . . • • . . . . . . . . . • • • . • • • . . • • . . . . . . . . • • . • • • • • . • • • • • • . • . . 96. 57 
385. 00 . . • . . . . • . . . • . • . . . • . . . • . . . • . • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . . • • . • • • • • • . • • • • . . • . . 192. 50 
·li!Jjii: t+•• :+::( ••::;:tii :\;t \/::: :::+•: :::::I!: 
501. 00 501. 00 . . . . . . • • . . • • • . . . . . . . 497. 46 .............. ........ ................. . 
1
• ~n: ~i, 1·~~::~L:::::::: :::::::::: 1• ~~u~ :::::: :::: :::::::::: :::::::: :: :::::::::: 
219. 00 219. 00 33. 42 . • • . • • • . . . 252. 42 .................. ..... _ ..•• _ ...•.• . •••• 
GO. 00 60. 00 - • . . . . • • . . . • • • • • . • . . 60. 00 .•••••••• ... _. _ ••••.• _ •.• .... .. •.••..••. 
270. 00 270. 00 . • • . . . . . . . . . . . • . . • . . 270. 00 .••••.••. . .••• ••.••.. _ ••.. .•. . ..•••.•••• 
246. 00 246. 00 3. 95 . . • . . . . . . . 249. 95 ........ .................. . _ ...•••...••. 
32". 00 
3 !>. Oil 200. 00 
4 . 00 
::i!>.00 
77.oo ' 
]!~(ji:i :;:;:) 
•From Jan. I, 1893. 
4 From Feb. 1, 1893. 
177. 48 ..••...•...••••••••..•.•..•••..•••. · - • • • 
387. 75 ..•.•••.....•..••.. .• .•••••••••••..••••• 
'fil:i\i) i:iii:::i :):::: [:)i 
• From June 1, 1893. 
1, 1893.) 
No.of 
route. 
MAIL CON'rRACTORS. 261 
Star Service-North Carolina. 
I 
FiscalyearendedJune30, 1892. Annual Fiscal year endedJu~e 30, 1893. 
Original Annual 1-----------,----'----I 
contract pay July Addi·. I Total pay July Addi· Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. /allowed. 
---------1----1-----1----1--- --------------------
Name. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
13770 J. L. A. Woodruff...... 214. 00 214. 00 · • • · • • • · · · · · · • • · · • • · 213. 49 · · • · • • • • • · · • • • • • • • • · · · · · · · • • •.· · • • • · · · • • • 
1377 4 . ..•.. do . . . . . . . . . . . . . • . . 44. 00 44. 00 · · • • • • · • • · · • · • • • • • • · 44. 00 · · · · • • • • • · · • • • • • • • · · · · · · · · • · · · · • • • · · • · • • 13775 ...... do................ 58. 001 58. 00. .••••• ••. . ..• .• •••. 58. 00 ..•.••••••.••••••••...•.........•••••••• 
13776 do 42 oo; 42. 00 . . • • . . . . . . . . . • • • • • • . 42. 00 ..••••••.....•.•••...••....•.. . ..•..•••. 
13777"' ::: :::c10 :: ::::: ::::::::: 42:00! 42.00 .88 ....•••••• 42.88 -········· ···••····· .••..•.•.• ·••··•••·· 
l:-J778 ___ . .. tlo. a __ ••••••••••••• 37. 91! 37. 92 3.16 . . . . . . . • • • 10. 06 ..•.•••••................••••....••.•••. 
13779 . -.... do - . . . . .• . . . . . . . . . 42. OOi 42. 00 .•••••. •• . . .. . . . . . . . 42. 00 ....•••••..•....................•..•••.• 
l::178lJ - -.. - .do . . .. . . .. . . . . . . . . 62. OOi 62. 00 . . •. .••. •. .•• •. . . • . . 61. 81 ..••.•.....•.•...••.....•.........•.•••. 
13781 -..... do . . . . . • • . . . • . • • • . 72. 401 72. 40 . • • . . . . . . . . • • . . . • • . . 72. 40 ...•••.......••••••........•...•.•..••.• 
13782 ...... tlo . . . . • • • . • . . . . • . . 29. oo; 29. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. 00 .......•...••..•.... . · .•...••...•.•...••• 
13783 ...... do . . .••..••.•.• •. . 114. OOi 114. 00 114. 00 ... ·••..... 228. 00 ..••.......••••... ·· ........ · ......••••• 
13786 ...... do . . .••.•.•.•..•.. 67. 4o: ti7. 40 2. 81 36. 68 33. 5:3 ....••• · · · ···• · · · • • · · · •···•· · .
1
. ··· · · · · ·· 
Hm ::::J~. ~:::::::::::::-:: 2~H8! 2~J~ ::~~:~~~~~ :::::::::: !Hi!~~~))~~)~~)~)~~~)~)~~~~~~ 
13793 ...... do . . . . .. .. . . . . .• . . 44. 00, 44. 00 .•••••••• · .•• • ·••• · · 
13794 ... - .. do . · · · • · · · · · · · · · · · 
1
tt ~g! 1~t gg · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1t~· i~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · m~~ ::::::~~ :::::::::::::::: 67.00 67:ooc::::::: :::::::::: 67:oo :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
13797 ...... cto . . . •.. . ... . . . .. . 77. 00 77. oo' ...••.•••..•. ·•••• .• 77. 00 ..•.•.••...••.••......•.•.•........••••• 
13798 ...... do . . . . • . . . . . . . • . . • 24. 00 24. 00 • . . • •• • • • . . . • • • • . • . . 24. 00 ...••••••.•••.•.................•..••••• 
13799 ...•.. <lo...... .......... 94. 00 94. 00 .• • ...•• ·· · • • · ·••· • • 93. 70 · ·· · · ·• • · · · • •·•••· · · ·••• •· · · · · · · · ·•••••• 
13801 ...... do . . . . . . • . • . . . . . . . 34. 00 34. 00 3. 18 . . . • • . . • • . 37.18 ...•..•••..••.•••..•.•••.•.••..•...••••• 
13802 ...•.. llo . . . . • • . . . . . . • . . . 33. 90 33. 88 . . . . . • . . . . . • • • • • • • • • 33. 88 . . . . . • . . . . . • • . • • • • • • . . . • . • • • . . • •..•••••• 
13803 . ..... do . . . . . . • . . . . . . . . . 41. 00 41. 00 ...••••• · · . ••• •••••. 41. 00 ..• - • · · · · · • • • •• · • · • • • • • • · • • • • · · •• • · • • • • • 
13804 ...... do . . . . . . . . . . •. • • . . 51. 91 51:92 . . . • • • • . • . . • • • • • . • • . 51. 92 .....•...•.••••••••..••••••• · ..••.•••••• 
13806 ...... do . . . . . • . . . • . • • • • . 88. 00 88. 00 . . . • • • • • . . . • • • • • • • • . .88. 00 .•..•.•••.•••••••••.•• - ..•••..••.•..•••. 
13807 .••... do . .... •• . . • .. . . . . 97. 00 97. 001..... .. . . . .••••••••. 97. 00 ...•..••...••••.•••..•...••...•.•••••••. 
13808 ...... dO. C •• •• • •......... 44. 00 44. 00 3. 67 • • • • • • • • • • 7. 38 . ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
13809 ...•. .rlo . . . . • • • • • • • • • . . • 34. 90 34. 88 • 22 1. 52 33. 58 ..•••.•••..••.•••••..•......•.•••••••••• 
13810 ...... do . . . . • • • . . . . . • . . . 34. oo 34. 00 . . . . . •. . . . . •• . • • . • • • 34. 00 .•••.••.•...•••.•••..••.••••••••..•••..• 
13811 ...... do............. .. . 67.00 67.00!. ......... .•....•..• 67.00 .••.•••••...•.........•.•••.•.•.•.•••••• 
13813 ...... do . . . • . . . . . . . . • . . . 31. 00 !!1. 00 25. 27 . . . . . • • . • • 56. 22 ...••• • ... . •••••...........•...•.••••••• 
13814 ...•.. do . . . . • •• . . . . . . . . . 72. 001 72. 00 . . • • • • . . • . . . • • . •• • •• 70. 30 ...•...••....•.•..•...•... · • • ..••••••••• 
13815 ...... do............. ... 68.00 68.00.................... 67.79 ...• ~ •••....•.••••........•• : .•.•••••••• 
13816 ...... do .. ............ . . 39. 99 40. 00. •.•••• •• . ..••••• ••• 40. 00 ...••......•••••.•........••...•••..•••• 
Ul817 ...... do . . .. . . . . ... .• . • • 37. 00 37. 00. •• .•.•... . .. . . ••••• 37. 00 ... . • . • • • . ••.•••••. · • · ·•··· · ..•..•••••• 
15ijl8 ...... do ....... __ ....... 44. 00 44. 00 . . . . . . . • • . . • • • • • • • • . 42. 95 . . • . • • . • . . . .•••••••..••••••••..•.••.•.•• 
13819 ...... tlo ............•..• 43.99 44.00 .•....•... ......••.. 44.00 .••..•.•....••••••...••.••.•.........•.• 
13825 James L . vVilson,sr.d .. 91.96 .•••....•..................••. 88.96 ...•...•..••••••.•....••••..•...•....... 
18104 William N. Wooten.... 999. 00 . ••• •• • • • . . • . . . . . . . . . . . . • • • • • . . • • . . . . . . . 999. 00 . . . • • • • • . . . • . . .•• • •• 981. 28 
18208 William E . White..... 235. 00 . •••••.••. . . . . . . . . . . . . • • • ••• . . . •• • • • . . • . 235. 00 • 85 . . . . . . . . . . 229. 07 
18209 ..•... do. e........ . . . . . . . 43. 00 ..••••.•...••..• ~... . . . . • • . . . . . . . . • • • • . . 43. 00 3. 58 . . . . . . . . . . 42. 24 
18237 ...... do . • • . . • • . • . . . . . . • 360. 00 .....•.••..•• , • • . . . . . . . . • . • • . . . • • • • • • • . 360. 00 4. 61 11. 41 353. 20 
18~11 ...... do . . . . . . ... . .. . .. . 55. 00 .•.. .•. . . . ..••...... . .••••••.. •••• •• • • . . 55. 00. •• . .••••. . •• .• . • . .. 55. 00 
18319 ...... <lo ...•..••...... :. 164.00 ....• .....................••....•••..... 164.00 .••.•••••.•••••••.•. 164.00 
18326 ...... do . . . . . • . . . . . . . . . . 81. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • . • • • . 81. 00 . . . . • • • • • . . • . • • • • • • • 81. 00 
18344 ...... do . . . . . . • . . . . . . . . . 81. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . •• . . . . . . 81. 00 . • • . • •• . . . . • • .• • • . . . 80. 24 
18370 ...... do . . . .. ••• .. .. . . . . 260. 00 .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . ..• .• • • . . . ..••.. •. . 260. 00... .••.•.. . . . .. . . . . . 247. 50 
18568 ...... clo . . . • . • • • . . . . . . . . 213. oo . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • • • • . . • . . . . • . . • • • . 213. 00 1. !Hl 19. 89 194. 14 
18570 ...... clo . . • • . . . . . . . . . . . . 92. 00 . . . . . . . . . . . . . • •• . • . . . .. • • • . • . . . • . . . . • • . . ·92. 00 .••.••••..•••.•••.. : 92. 00 
18657 ...... do . . . . • . . . . . . . • . . . 110. 00 . . . • . . . • . . . . . • • • . . . . . . . • . • • • • . . . • . . . . . . . 110. 00 . . . . • • • • • . • • • • • • • . • . 110. 00 
18734 ...... do . . . .. . . . .. . . . . . . 50. 00 ...............•........•..••. _. .. . . . . . . 50. 00 . . . ..••••. • • • .. •. ••. 50. 00 
18735 ...... do................ 60.00 .......... .....•.... ....••.••. .......... 60.001•••••••••• •••••••••• 59.32 
18736 ..••.. clo .•.••....... .... 75.()0 .......... .......... .......... .......... 75.01·········· ·········· 74.64 
m;I ::::J~ :::::::::::::::: ~u~ ::::::::::!:::::::::: :::::::::: :::::::::: iu: :::::::::: :::::::::: !Hi 
!II irfii1ittE ··;i:~ ++ ++ ++ ++ ····iii :::3: ?II ,~:i 
18488 J. L.A. Woodruff...... 190. 00 . . • • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . . 190. 00 . • • • . . . . . . . • . . • • •.. . . 181. 56 
18513 ...... <lo . . • • • . . . . . . . . • • . 98. 00 ...•.• •••... _ ..•............... _........ 98. 00 . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . 97. 23 
18514 .. .•.. do . . . . . . • • •. •. • • . . 74. 00 . . . • • • . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. 00 . •• • • • . . . . . . • .. . . . . . 74. 00 
18529 ...•.. do . . • •• . • • • . . . • •• . 388. 00 .. _....... . . . • . • . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . 388. (10 . . . . . . • • . . . . . . . • • . . . 386.17 
18606 ...•.. do. . ... .. .. ....... 233. 00 ...•...........•.• _. . .. . . . . • . . . .. . . . . •. . 232. 98 . . . • .. • . . . . . . . ••••.. 219. 44 
18730 ...... do . . .. . . . . .. .. . ••. 44. 00. .. . •• . . . . .••.••... . . ..••• • •• . . .. •• . • . . . 44. 00 . . . • . . • • . . . . . . . • . .•• 44. 00 
187Jl ... ... do . . . . . . . . .. . . . . • . 45, 00. .. . •• . . . . . .•• •• . . . . . .. . . • . •• . . . . • •. . .• . 45. oo . .. . . . ..•. . . . ....... 45. 00 
18822 ...... clo.h............... 589.99 .....•.... .......... . . ...•..•. ..••••.... .......... .......... .•..•••••• 197.68 
18490 Nahum Wineuarger... 170. 00. .. . .. . . . . .•. . •• . . . . . ..• . • . • . . . .. . . . . .•. 170. 00. .. . .. . . . . . • • .. • .••. 161. 88 
18508 J. R. Wiles . . . . . . . . . . . . 117. 00. ..•••.... . ... . • . • . . . .. . • • . • . . ..••...... 117. 00 ..... _.... . • . .• • • ... 117. 00 
18522 .William Wilkins . . . . • . 15!!. 00 ... •.•... .......•..... . _ .•.•.......... _. 153. 00 . . . . . . . . . . . • . . • • • . • • 152. 65 
18624 Edmund Williams..... 266. 00. ..• .• . . . . . ....•.... . .. . . . . • . . . .•. . . . . •. 266. 00 . . . . . . . . . . . • . .• • . . . . 261. 38 
18759 Marion A. Warwick... 39. 95....... •. . . ..•••.... ... . •••••. . .. . . . . . . . 39. 96. .. . . . . • . . . • • .. . .. •• 39. 58 
18789 G. W. White........... 108. 00 . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . ... . • . . . . . ••. .. . . . . 108. 00.. .. . . . •. . . . . .••• .•. 107.15 
18805 J.R.Welles i • ••••• •••• 73.50 .......... ........•. .......... .•••.•.... .......... ...•...•.. .•....•.•. 42.73 
18122 J . L. Yaden . . . . . • . • . . • . 45. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • • . . . • • • . . . . . 45. 00 ..•. '\ ..... . . . . • • • • • • 45. 00 
18145 ...... rlo . . .. .. ..••.•. .. . 162. 00. .. . •• . . . . . .......•. . ... . . • • . . . •••••. •• . 162. 00.. •. ••.• .. . . •.•••••• 160. 98 
18147 ...•.. do . .. . •• . ••• • • . • • . 209. 00 . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . • •• • • • • •• . . •••••••.. 209. 00.......... . . . • • • • •• . 209. 00 
18152 ...... do . . . . . . • • . . • . . . . . 95. 00 .•••••..•..••..•..•..• _.... •• . • •••••• •• . 95. 00 10. 39.... •••••• 105. 39 
18164 ...•.. do . . . . . . • . . . • . . • • . 46. 00 .•••••.....•••.••. _ .•• •••• _... • •• • • • • • • • 46. 00 . • • . . . . • . . . • . • • • • • • • 89. 50 
•Di!!continued Sept.15, 1891. 
"Discontinued Aug. 31, 1891. 
•Discontinued Aug. 1, 1891. 
<IF!om Jnly 13, 18&1. 
• Discon tinned May 31, 1893. 
'Temporary service. 
a: Discontinued Dec. 81, 1892. 
• From Mar. 1, 1893. 
1 From Dec. 2, 1892. 
2 MAIL CON'I'RACTORS. [JULY 
Star Service-North Carolina-North Dakota. 
Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original .Annual ________ .Annunl i-------,--------
-·ame. contract pay July .A.<ldi· Total pay July . .Addi· Total 
pay. 1, 1891. _ tional. Decrease. all~wed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
l---------1----t----1---- ----1----1----1-----t----i---
Dollars. Dollars. DollaTB. Dollars. Dollar,. 
J. L. Yatlcn . . . . . • • • . . . . 446. 00 ....................................... . 
...... <lo................ 46.00 ....................................... . 
...... do ................ 75.00 ....................................... . 
..... . do . ... . . . . . . . . . . . . 147. 00 ....................................... . 
. . . . . . <lo . . .. .. . . . . . . . . . . 409. 00 . ...................................... . 
...... do................ 67.00 ....................................... . 
...... <lo................ 842. 00 ....................................... . 
... . . . do . . . .. . . . . . . .. . . . 179. 00 ...•..•••....•.•••....••••••....••••.••• 
. ..... <lo . . . . . . . . . . . . . . . 422. 00 ....................................... . 
...... do . ......... ..... . 36. 00 ...•.••••.....••.••.......••...••••••••• 
...... <lo............... 73.00 .•.•..•••...•.•••........••.....•••••••• 
...... ,lo . ... . . . .. . . . . . . 336. 00 ..••••.•...•.•••.......•..••...• · ....... . 
...... do.•.............. :J52.00 .....•.....•.•.•.........•.•.. ' ......... . 
•••.•• 1l0 .••.••.• - • . • . . . 742. 00 ....................................... . 
...... do . . . . .. . . . . . . . . . 282. 00 ................... .. ................. .. 
..... . clo.... .. . . . . . . . . 196. oo ..••••.•...••••••••....•.........••••••. 
...... do............... 45.00 ....................................... . 
• • • • • clo . . • . . . . • • • . • . • . . 45. OU •. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••.. do .....•.....•.... 201.110 ....................................... . 
...... do................ 352. 00 ....................................... . 
• • . . • • clo ,. • • • • . . . . • • • • • . 726. 00 •••••.••...•.•. _ .••. _ ................. .. 
• . .. • . 1!0 - - ••. - - • -- .• - • • . 68. 00 .......... - ..••.••....•. -............. .. 
...... do................ 124. 00 ....................................... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 890. 00 ...•...•.....•..••.. _. _ ................ . 
...•. . do . . . . . . . . . . . . . .. . 526. 00 ......... _ ............................. . 
••••• • rlo .•.......•...... 730.00 ....................................... . 
...... do................ 71. 00 ....................................... . 
...... do................ 71.00 ....................................... . 
. . .... do................ 47. 00 
::::J~ :::::::::::::::: :u~ :::::::::: :::::::::: :::~:::::: :::::::::: 
::::J~ :::::::::::::::: :i:gg ·········· ········· -................... . 
...... <lo . . . . . . . . . . . . . . . . 68. 00 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
...... do. h.... .. . .. . .. .. . 134 00 
}:111wh York........... 200: 391:::::::::: : :: : :: : : : : : : : ::::::: : : :::::::: 
orll1 Dakoln, 
Dollars. Dollars. Dollars. 446. 00 •••••••••• •••••••.•. 
46.00 ................... . 
75.00 ................... . 
147.00 .................. .. 
409.00 ................... . 
67.00 ................... . 
842.00 ................... . 
179.00 ................... . 
422.00 •••••••••· ......... . 
36.00 .......... ...... ... . 
73.00 ................... . 
336. 00 .••••••••.•••••••••. 
352. 00 29. 33 ......... . 
742. 00 ••••• •........•••• . -
282. 00 • 24 ...•...... 
196.00 ................... . 
45.00 ................... . 
45. 00 ................... . 
261. 00 .••••••••.••••••••.. 
352.00 .................. . 
726. 00 ..•..••••.••••••.... 
68. 00 ................... · 
124. 00 ................... · 
396. 00 .•••••••....•••••.. 
526. 00 1. 06 ..•••••... 
. 736. 00 .• •••••• .....••..... 
71. 00 1. 33 .••••••... 
71. 00 ..•••..•....••••.... 
47. 00 72. 76 ..•.•..... 
68. 00 .............. ..... . 
68. 00 ....•••••.••••...... 
37. 00 ................... . 
46. 00 ..•••.••• ... .•.. · · · · 
1~!: ~~c::::::: :::::::::: 
200.88 ................... . 
Dollars. 
402. 60 
46.00 
74. 28 
147. 00 
401. 53 
65. 74 
836. 64 
175. 97 
420. 38 
36. 00 
73. 00 
322. 84 
261. 43 
622. 38 
273. 91 
196. 00 
45. 00 
45. 00 
260. 18 
331. 22 
698. 98 
68.00 
123. 57 
396. 00 
518. 51 
121.rn 
72. 88 
71.00 
119. 76 
68. 00 66. 95 
37. 00 
46.00 
68. 00 
80.81 
200. 88 
mH t-1~/1~~L~:::::::::: 1. ~~t ~~ 1. ~~~· ~i ................... - 1, ~~i· t~ 1. ~~~· i~ ................... - 1, ~~~· ~~ 
01254 ·• · · · do · · · · · · · · · · · ·· · · · 488· 00 4-88. 00 · · · · · · · · · · ......... · 488. oo 488. 00 • •• • • · • • .. • • • · ••• • · · 488. 00 ,J. 1". Uaksta•. .. ..... .. 1io. oo 120· oo · • ...... · · · • • ....... 120· oo · • ........ ...... •· · · · · 
!il:IT4 JarohBrokofsky~ 150.00 · .................... · ................................. , •••••• 
61:! Job B 11 d • • .. • 150. 00 ... ····· ............................... - . ..• .. .. •. .•• ....... ••••••.... 99. 866 D a ........... . . 128 
W8} .~:~d~~::::::: ::::::: ~t ~~ ----·~n~ :::::::::: :::::::::: · · · .. ~n~ ···· · ~n~ :~~~ ::~~~~: ::: : : : : : : ~f i~ 
Iii 105 ···· · .<lo ·· ·· ·· · · · · ·· · · ·· 1
1
8
2
~--
0
0°0 
1
1
2
84
9
-_ 
0
0°0 · · .. · • • • • - · •• ••••••. 129. oo 129. oo.......... . • • • .. • • . 128.18 ······!lo · · · · · · · · · · · · · · · · • 18 o 18 184 00 0n~ ······"0·'·········· ····· moo 173.oo ·····ii:42 ·····20:i1 9U3 ••••.. ~-.~~ :::::::::: :::::::::: ....... : •. 
1110 ..... . 1!0 • • • ••• • ••• •• • • • . 27770._ 0908 270. 00 .•••••.... - . • . • •• • • . 260. 54 270. 00.......... • • .. • • • • • . 245. 92 
...... ,lo ....... ···· .... · 77 96 77 96 l.illl'I cl 9,,..,_ 00 · ··• ••···· · ... ....... 77.96 ·77.96 .......... .......... . 1·111' •..... 
11 
••••••••••••• • • • _., 923 00 923 00 928 00 908 26 
tilll ...... ..... .. ......... 132. 89 557. SOI 27. 54 . . • . .... •. 569. 70 586. 84... ....... ••••..••.. 558. 50 ilo 371. 0 9 · · · · ···· ·· · .......... · · ! ................... · · 
II l!J • • • • · · :t · · · · · · · · -· · · ·... 142. 89 mJL::::::: : : : : : : · : : : : 132. 88 132. 88 . • . • . • • • • . .. • .. .. • • . 131. 62 n~ ::::::t :::::::::::::::: 1~~J~ 115.32,.......... .•..•••.•. m:~~ ~}U~,:::::::::: :::::::::: mJ~ 
,1122 do 1 6_ 89 ~6i0~0:.~840 :_ •.• •.• •.· :.:. :. · .. :.·.- :. : .. :.:.: •• ·:·:·:·:· 173. 20 173. 20.... .... • . . • • • . . .. . . 173. 20 1123 ::····•lo·,·············· :i:n. 89 392. 44 392.44 ..... .. • .. .......... 384.11 
}I l:'22
2
; .: ••• ·.: ·.: :. :.· '.11',~,- .i : • : ... : .: ·.: : .. : .• :.: .. : .. :. : .. : .... >.: i:ia. 00, 233· 00 108. 2.5 . . . • .. • • • . ::~J~ .... 349.-is : : : : : : : : : : : : : ~:::::: ... . 34Z: oi 
, ~~~Ji, 881.J2 17. 70 · · ·. ·..... 885. 86 916. 52 76. 38..... ••• . . 845. 26 
Jl2!1 ••••• • ,lo . . . .. . . .. . .. . . . . O'.l. 00 2~~· ig ·· · · · · · · · 9. 80 237. 63 254-. 4-4-.... ... • • • • •• • • • • • . . 245. 29 01::1 ::::::::~ :::::::::::::::: r. 00 947°3 .................... 93.00 93.00.................... 93.00 
!ffl}Hi/LE\!E !1:1: l~l i\(<:i::::: 1:~ ~~(:};\Ht\ ,~ dW :::::::l~ :·······--······ 4ouo 494 88 133.ss 133.88 ....•••... ......• ••. 133.88 
611:1~27 _:.:.:.:.: .: ,:lfo~·.· . :.~.~.}_.~.~.j .. :.·:·j·j·}·~.~.~ ~ii:: ~t:;· ::::::::::::::: m:; ~~~J:I:::::::::: :::::::::: mJ& 
V 109:00 154,oo .... •••••• ••••••,_., 159:32 ••"i64:oo ••••"i.•iii :::::::::: ""i~5j7 
115
53 /· ··· . • ,Jo................ 666. 00 1 ~~f 56, 53. 60 · • · •·••••· 274. 08 315. 28 .......... • •• .... ... 812. 28 5 rlo l, 143_ 00 1• · 56 · .. · .. · · · · 5. 68 1, 328. 35 1,401. 56 . • • • .. • .. . • .. .. • • .. • 1, 34-2. 50 11
1
1
1
15,.7 ::::::do:::::::::::.·.·.·.·.· ,H3.ool 1.63 · 1120 55 1143 ('0 1129 21 
I 
4 9. OO 480 00 ••• .... • . '480° ' . . •••••• •.. .......... 1 477' 2r. 61166 .•..•. do ... .... ... ...... 1 7. 00 200· 84 .......... ....... .. . . 94 489. oo .... ••• .. . .......... . o 
1111 ::::J~ ::::::::::::::.·.· 264-00 264:oo ·--···s:2· ..... iZ:1s ~9~-24 299' 84 .......... .......... 2~i·:i 
288.oo 288.oo.......... .......... 2;d~ ~~t8L:::::::: :::::::::: ~15:12 
• I!i. ·ont_inof'!l r b. 28, 1893. ~ l• ro111 , ov. l , I !l'L. 
• 'loJuuc:io, 1 !J:!. 
d From Jone 1, 1893. 
• Discontinued July 30 1892 
'Di conlinut,l ,fnilfl 18.1892. 
c Discontinued May 14, 1893. 
• Dhirontim1ei! Jun 30. 1802. 
1, 1893.) 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 263 
Star Service-North Dakota. 
Fiscal year endedJ une 30, 1892. Fiscal year ended.Tune 30, 1893. 
Original Annual 1-------------i Annual , __________ _ 
contract pay .Tnly Addi· Total pay July Addi· . Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
--l---------1----1-------------------------
61169 
61172 
61175 
61178 
61180 
61181 
61182 
61185 
61188 
61190 
61194 
61195 
61 l96 
61197 
61198 
61202 
61213 
61214 
61215 
61218 
6t222 
61227 
61232 
61234 
61239 
61240 
61245 
61256 
61257 
61261 
61262 
61266 
61268 
61273 
61277 
61279 
61281 
61236 
61249 
61252 
61~59 
61262 
61263 
61184 
61244 
61275 
61135 
61156 
61164 
61165 
61167 
61192 
61199 
61216 
61220 
61224 
61225 
61229 
61259 
61270 
61282 
61148 
61163 
61205 
61115 
61142 
61149 
61154 
61161 
61176 
61183 
6l189 
01204 
61217 
61186 
61230 
61235 
61238 
61136 
61114 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. 
A.A.Call• ...•..•...•. 147.96 147.96 12.33 .•.. : .•••. 26.80 ••••••••••. ~ ••••.••..••....••.•••.. •2·88 
...... dC> . • . . . . . . . . . . .. . • 1, 088. 00 1, 088. 00 . . . . . . . . . . . • • • • • . • • . 1, 044. 05 1, 088. 00 . • • • . • • • • . • • • . • . • • • . 1, ~3 · 
...... clo. b •••••• •••••• •• m: ~g :tui ..... :~·.~~ :::::::::: ~~n~ ····sii"i6 :::::::::: :::::::::: .... 200."66 
: : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : 135. 00 135. 00 . . • • • • • • • . . . • • . • • • • . 133. 72 135. 00 . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . 133. 72 
...... clo . . . . . . . . • • • . . . • . 408. 00 408. 00 .••••. : . . . . . • • • • • • • • 395. 00 408. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385. 25 
...... do . . . . . . . . . . . . . • . • 594. 00 594. 00 : • • • • . . . . . . . . . • . • • • . 582. 60 594. 00 13. 41 . . • . . . • • . . 595. 49 
...... clo .....• . .... . ...• 288.00 288.00 .•••••...........••. 288.00 288.00 .•.•...... , ...•..•... 284.55 
...... do................ 182. 00 201.16 .•••..•.•. . •. ....... 179. 31 201. 16.... ... . . . . . . ...... . 185. ·70 
...•... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 96. 89 96. 88.. . .•..... . . . . . .. . • . 93. 64 96. 88 .......... \..... .. . . . 94.12 
...... do ................ 374.00 400.72 ..••••••.........••. 398.16 400.72 .......... 1 •••••••••• 389.20 
...... do................ 62. 99 63 . oo. ..• .. . . . . . . . . . . . . . . 63. 00 63. 00.......... ....... •. . 63. 00 
...... flo . . . . . . . . . . . . . . . . 93. 89 93. 88 . • • • . . . • . . 22. 44 71. 44 45. 12 41. 94 . . • • • • . . . . 87. 06 
...... clo . . . . . • . . . . . . . . . . 93. 89 93. 88 . • • • . . . . . . . . . . • . • . • . 92. 08 93. 88 . • • • . . . . . . . • • • • . • • . . 90, 28 
...... do ........• .•..... 86. 00 86. 00 35. 68. •••••••.. 115.12 172. 00.. ••• .. . . . . .••••••.. 168. 62 
.••... do............... . 357. 00 357. 00. •••.•.•.. . •••••.•.. 357. 00 357. 00 ...• •. . • . . . . . . •.•••. 350. 14 
.•.... do .....•••........ 1,663.00 1,663.00. ••• .•. . .. .••••••.•. 1,655.08 1,663.00..... .. . . . •••• .• . • . . 1,652.78 
...... do ................ 689.00 689.00.......... ..•••••••. 667.15 689.001.•••.......•. . •.••.. 671.67 
...... do ................ 319.00 638.00 •••....•.......•.... 607.19 638.001 .•.•.........•....•. 631.94 
...... do................ 683. oo 740. 28 .•• . . . . . . . . .•••••... 734. 36 740. 281 66. 09.... ••.•.. 806. 37 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 224. 00 448. 00 . . . . . . . . . . . ••• • • • • • . 438. 54 448. 001 102. 67 . . . . • . • . • . 546. 37 
...•.. do . . . . . . . . . . . . . • . . 218. 00 218. 00 33. 08 . • • . • • • • • • 249. 44 255. 92!. • . . • • • . . . . • . . • • • . . . 251. 00 
...... do . . . . . . . . . . . • . • • • 118. 95 118. 96 . • . . . . . .. . . . . . • • • • • . 112. 82 118. 961. • . . • • • • . . . • . . . . . . . . 111. 65 
...... do................ 217. 95 217. 96. .. . .. . • • . . .• . . . ••• . 217. 96 217. 961. ••• ••••.. . .•. .• . . • . 217. 96 
...•.. do . . . . . . . . . . . .. •• . 182. 95 182. 96 .•. . ••• • . . • • • ••• • ••• 170. 29 182. 96J. ••••••••• .•••..• •• . 178. 32 
...... do . . . . . . . . . . . . . . • . 130. 95 130. 96 . . • • • • • • • . . • • • • • • • • . 112300 .. 9269 114308 .. 99661 ·. ·• •• •• •• •• • .. ·:: : : : : : : : : : : mJ: 
...... do . . . . . •. . . . • • . . . • 148. 95 148. 96 .••.....•..•••••••.. 
. ... . . tlo. • ............... 2,166.90 2,166.90 .•.• .. . . . . . ••.••. •• . 1,945.37 ••••..•.......••••.••••••..••..••••••••• 
.•••.. do. d.. • • • • • • • • • • • . . 1, 586. 88 . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . • • • . . • • • • . 1, 458. 95 ..•••••••.••••••..•....•........•••••••• 
...... do.• . . . .. . . .... . . . 294. 00.. •••••••. .••••.••.. . . . ..••••. 152. 03 .•••.••.....•••••••..••.••........•••... 
..••.. do.r ..•..•••...... . 134.00 .••••••••...•...••......•••••. 70.64 ..•••......•••••• · .•.....•••....•........ 
..•••. do.g··············· 68.79 ..••..••...•....••........•••..•••••.••. 67.80 •••••••.........•••. 67.80 . 
.•••.. do.h ..••.......•... 73.79 .•.•.•.....••..•••....•...•••.•••••••••. 73.80 7.82 .•........ G6.82 
..•... !lo. I. • • •. . . . . . . . . . . 193. 95 . • • • • • .... • •. • • • • • ... • • • .. • • • . • •• • •. • • •. • • • • • •.. • .. • • • •. • •. . . . • . . . . • . . 153. 50 
...... do, i. . . . . . . . . . . . . . . 206. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 103. 00 
..... .. do.k............... 462.00 ·••··•···· ····•••··· ········-· .••••••••. ······•••· •••·•••••· .... ·.•••.. 59.65 
...... do.t .......•.•..... 467.00 .•.........•.........••.•••••..•..•..•...•.........••••.•••.•....•••.. 60.30 
J.B. Colgrove.......... 334. 00 334. 00 100. 02 . . . . • . . • . . 430. 81 668. 00j.-......... . . . ... . . . . 652.10 
Etl.L.Culver 1 ••••••••• 104.00 104.00 .05 ......•••. 89.53 107.00 8.92 ...••.••.. 35.96 
...... do................ 260.00 .......•.. .••....... .••...•••. .••.•••••. 260.00 i.......... .•..•.••.. 252. 50 
::·::J~ :::::::::::::::: ~i~Jg1:::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :~Ht:::::::::::::::.::: :~H~ Peter Eimon. .......... 144. 00 144. 00. ..••.. •• . . ••. ..•... 141. 04 144. 001·······... . • ••••••.. 142. 62 :t i·r*~:~~ym::::::::::: 132. 00 132. 00 . . . . . . • • . . . • • . • • • • • . 126. 71 132. 00 . • • • • • • • • . . • • • • • • • • . 128. 24 
J. A. Fults............. 2gt ~g ..... 94."0o :::: :: : : : : :::: :::::: .•... 93." 25!· .•.. 94: 00 :::::::::: : ::::: :::: 1~i: ~~ 
.... :. do . • • • • . . . . . . . . . . . 103. 00 103. 00 . . . • . . .. . . . . . . . . . . • . 103. oo 103. 00'.......... . . . . . . . . . . 103. 00 
...... do.......... . ..... 787. 00 820. 68 81. 55. .. . . . . • • . 857. 68 871.16 28. 53. .•. . . . • . . 879. 37 
...... do . . .• . . . . . . . . • • . . 190. 00 190. 00 . . . . . . . . . . . .. . . • • • . . 18l. 72 190. 00 • • • • . • . . . . . . . • . . • • . . 188.18 
...... do................ 159.00 159.00 .......••. .•.••.•••. 157.50 159.00 .......... ;.......... 155.20 
...... !lo................ 217.00 192.88 .......... .••••••••. 189.20 192.88 3.23:.......... 194.21 
...... tlo ................ 537.00 537.00 .....•.•.....•..••.. 524.10 537.00 ........... : .......••. 524.10 
...... do . . . . . .. . . . . . . . . . 223. 00 334. 48 . . . . . • . . . . . . . • . • • . • . 315. 36 334. 48 .•.••..•• · l · . . . . . . . . . 331. 27 
...... do....... . ........ 429.00 643.48 ...•...... ......•.•. 605.40 643.48 ········-· \·········· 635.24 
.•.... do ... . . . . . . . . . . . . . 479. 00 479. 00. .. . .. . . . . . ..• . . • •• . 479. 00 479. 00 .......... j.... .. . •• . 461. 41 
...... do ... . . . . .. . . . . •• . 447. 00 447. 00....... •• . . .. . . . . . • . 447. oo 4-!7. 00 .••....... :....... •• . 447. 00 
...... do . . . . . .. . . . . . . . • . 218. 80 218. 80 . . . . . . . • . . . . . . . . • • • • 218. 80: 218. 80 192. 0!!...... . . . . 364. 61 
i:!:~i~i!:~~:::::: ::Jg:::::::::::::::::::::::::::::: ::::~~~-:~t:::~~·j:::::::~:: :::::::::: ·····iflg 
B. F: B. Green......... 234. 00 468. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 457. 6! 468. 0O;.......... . . . . . • • . . . 447. 65 
,Tames A. Greenwoou . . 587. 00 587. 00 .. . . .• . . . . . .. . . . . . . . 575. 84 587. 001. ••• •• • • . . . . . . . . • . . . 576. 78 
B. F. Gullio • • • • • . . . • . . . 653. oo 65 l. oo . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 658. oo 653. ooi.......... . . . . . . . . . . 653. oo 
W.R. Hardin.......... 126. 99 127. 00 . . . . • • • • . . . •. . . . . . . . 127. 00 127. oo!. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 127. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 147. 99 148. oo . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 145. 40 148. oo;. ~........ . . . . . . . . . . 111. oo 
...... do . . • . . . . .. . . . . . . . 139. 99 HO. oo.......... . . . . . . . . . . 136. 86 140. ool ............. _-...... 133. 84 
...... clo ............. •. . 79. 99 80. 00 176. 25. •. . . . . . .. 238.12 333. 32 .................. ··1 319. 54 
...... clo . . . . . . . . . . . . . • . . 142. 99 143. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 143. oo 143. 00 .•. ~...... . . . . . . . . . . 143. 00 
...... do . .. . . . . . . . . . . . • . 236. 99 287. 00 .•••...... .••• .. • • . . 229. 22 237. 00.. .• . . . . .. . .. . . . • . • . 237. 00 
...... do . . . . .. . . .. .. . •• . 82. 99 166. 00 .••• .• . . . . .••...•... 161. 26 166. 00 .•.•...... . .. . . . . • . . 161. 26 
...•.. tlo . . . . . . .... .• . • • . 113. 99 114. 00 ..••...... .••....... 106. 44 114. oo .... .. . . . . .......... 111. 75 
...... do................ 139. 99 140. 00 .•••.•.............. I 140. 00 140. 001 4. 3G. .. • . . • • . . 144;. 35 
. . .... do............ . ... Jll. 99 112. 00 ...•..•.....•••.... ·1 105. 70 112. 00.......... . ..••. •••. 110. 94 
James Healey. ......... 292. 00 292. 00 . • • • • . . . . . . • • • • • • • . . 287. 80 292. 00 . . • • . . . . . . . . • . • • • • • • 286. 40 
G.D. Jackson.......... 245. 00 245. 00 . .• . . . . . . . . . . . . . • • • . 242. 42 245. 00 . . . . . . . .. . . • . • • . • • • . 240. 41 
..•••. do . • . • • • . . . • • • . . . . 230. 00 230. 00 230. oo ......•.• ·1 443. 33 460. 00 .• .- • • . . . . . . . . . • • • • • . 444. 59 
...... do . • • • . . . . . . . . • • • . 298. oo 298. oo . . . . . . .. . . . • • . . • . . . . 298. oo 298. oo . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • 282. 80 
H enry F. Kriplen...... 200. 00 200. 00 . . . . .. . . . . .••• •• . . .. 199. 07 200. 00 • • • • • • . . . . . •• . . • . • • . 196. 75 
G. H. Lawton° • . . • . . . . . 134. 00 134. 00 11. 17 . • • • • . . • • . 121. 79 . • • . . . . • • • . . • . • • . . . . . . . • • • • • • . • • • • • • • • •. 
• Discontinued Aug. 5, 1891. 
~Discontinued June 30, 1892. 
• To June 80, 1892. 
r From Dec. 22, 1891, to J uue 30, 1892. 
g From July 1, 1892. 
h From July 1 to Nov. 30, 1892. 
t From Aug. 15, 1892. 
k From May 15, 1893. 
1 Discontinued Oct. 8, 1892. 
• From Dec. 15, 1892. 
d From July 20, 1891, to June 30, 1892. 
• From Dec. 21, 1891, to June 30, 1892. J From Jan.1, 1893. 
• From Oct. 1, 1891, to J"nne 30, 1892. 
•Discontinued.A.pr. 30, 1892. 
~ '4 
~ • . of 
ruult'-
·amo. 
MAIL CON'l'RACTORS. [JULY 
Star Service-North Dakota-.Ohio. 
I Fiscal year endedJ une 30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original .Annual ,----------- Annual 1-------,-----;--- -
contract ' pay July Addi· Total pay July Addi· Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
-1---------1------------------------------
--, Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
61203 G. II. Lawton.......... 774. 00 774. 00 . . . . .. . • .. .. . . . . . . . . 769. 04 774. 00 . • • • • • • . • . 4. 32 756. 11 
l:.'06 ...... clo . . . . . . ... .... ... 394. 00 394. 00 . ... .. .. .. 3. 60 390. 40 380. 88.......... ... • • . • • . . 380. 88 
...... do.•............... 228. 00 .......... .......... . ......... 152.19 ............... ............ ........... . . 
JI .• \. Lawton b..... ... 246. 00 . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . • • . . 246. 00 .. .. .. • • . . .. • .. . • • . . 237.15 
J . .M. ~lc-A.rthnr • ...... 90. 00... .. ..... .......... ....... ... .... . . . . . . ... . . . . . . . . ... . . . . . . ..... . . . . . 47. 20 
John Oien .. .. . . . ...... 85. 00 85. 00. ......... .......... 82.10 85. 00. ... .. .. . . . ..... • .. . 85. 00 
John O tlnucl....... ... 229. 00 229. 00 .......... . ......... 229. 00 229. 00 148. 73 .......... 377. 73 
Led ).1. Points......... 169. 00 20:J. 82. .....•... .... ...... U,3. 91 203. 32. .. . . . . . . . . .. . . . .. . . 190.·71 
J.P. P t r Oil.......... 249. 00 249. 00 . . .. • .. . .. . . . . . .. .. . 249. 00 249. 00 111. 63 .•.••.•.. , 359. 44 
L. H. P a e...... ... . . . 561. 00 561. OIJ .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . 546. 72 561. 00 . . . . . . .. . . . • • . . .. . . . 537. 04 
...... do . . • . . . . . . . . . . . . . 661. 00 612. OJ . . . • . .. • . . . . . . . . . • . . 606. 16 612. 04 . . . .. . • • • . .. . .. .. . . . 604. 20 
...... do................ 411. 00 411. 00. ... .. . . . . . . . . .... .. 400.12 411. 00..... .... . .... . . . .. . 405. 72 
...... do . . . . . .. . . . . . . . .. 121. 00 121. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 121. 00 121. 00 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 121. 00 
•••••• 110 • • • • • • • • • • • • .. • • 321. 00 321.. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.03. 11 321. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308. 57 
....• .!lo . .. .. .. . . . . . . . . . 271,00 271. 00 . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 264. 55 271. 00 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 256. 38 
J.1£.Parld ......•.•... , 206.96 ........................................ 206.96 17.25 .......... 17.25 
.•.... clu.• ............. .. 
1 
56.96 .... .............. ... .. ................. 56.96 ...........•........ 56.96 
.i.ii.t;,;il;~k~·:::::::: ~~t~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: .... 275.-531 .... ~~~-.~~ :::::::::: :::::::::: .... ~~~:~~ 
Chri tian .' l{n!le . . . . . 1,400. 00 1,400. 00 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1, 309. 83; 1, 400. 00 . . . . • . . . . . . . . .. . . . . . 1, 278. 13 
.J.P . .'t wart . . .. . . . . . . 391. 00 391. 00 12. 08 . . . • . .. .. . 399. 34j 4'~5. 48 2. 87 8. 62, 4!3. 01 
...... <lo .. • .• • • .. • • . • • • • 262. 00 262. 00..... . . . . . . . . . . . • . . . 256. 02; 262. 00 .................... 
1
, 2o7. 44 
...•.. do .. .. . . . . . . . . . . . . 126. 00 126. 00 . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 103. 80i 126. 00 .................... 
1 
126. 00 
It·.·. W . ."1wnrer. ... .. 109. 00 327. 00. .. ....... ..•..•.... 323. 92! 126. 00..... ... . . . . . . .... . . 121. 92 
John ·a1teri11ucl. ..••.. 444. 00 444. OU.......... . .. . ...•.. 444. 00
1 
444. 00 ................... ·l 444. 00 
F. -~-~~1;/t~~l!.~I~::::::: i~~:~~I i~~:~L:::::::: :::::::::: i~~:~~l i~~:~6,:::::::::: ::::::::::i i~~J~ 
•••••• <10 •••••••••••••••• 2a8.oo 238.00
1 
..•...... . .......... 222.04/ 238.oo .•.................. 238.oo 
.•••.. cJo, ••..•••...•.... 2~8.00 258.UO ......•... I .......... 208.101 258.00 115.68 .•........ 356.32 
~.:~~ 
1
:i_;_i,;\~;~;;1~;):~: :: :::::: HH~ ··<:~:·~~'::::::::: ·.· 1.: · .. · .. · .. : .• :: .•• ·: .. _· .... ~9~~--· 77. 02., · ·· · 3is ·oo: ::: :::::: : : : : :: : : : : · · · ·39072· .. · 38. 60· fl!(' '\\ l ,. 100.00 .......... · ......... . 
611 /:.. · -1 nr erwoocl.. · ·· · 118. 00 118. 00 54. 83i.... ... . . . 172. 83 177. 00. ... . . ... . .... .. . . . . 177. 00 
'i'H:!: :::::::1~ :::::::::::::::: m:~i m:~g,::::::::::i:::::::::: ~M:~~ 615· 00 .......... ,.. ........ f~~:~i 
1
'.
11 
,
1
,:.. •• · · · .i lu · • · · · • · · · • · ·· ••. 245. 00 24. 5. 001 4. 25 4. 21 239. 36 ~~t ~L: :::::: :!: : : : : : : : : : 241. 24 1!11 :l .•.... clo ................ l 435.00 435.00 .................... 424.36 435.00 .......... ' ......•• .• 419.96 
hll., ···· .• du · · · · · ·•• · · · ··• •• 255. 00 255 00 249 40 255 00 252. 60 611,7 ...... do ................ , 215.00 215.oo·········· .......... 210.24 . ....•••••. .......... 214.32 
~g~} ..... ·t' .... ........... ·, ~5. 00 445: 001::::: ::::: ::: : :::::: 438: 89 !!~.: 6~: :: ::::::: : : : : : :: : : : 439. 52 
,;,;5:l ·,,.-:1;'. ~-;;;.~i_{k~·,:::::::1 m:~i m-~gl.......... .......... 275.00 275.00 .•.•.••... .......... 273.28 
GL14t! JI. E. Wacl-.,iul'!h ••.• ··j 600. 00 600: 00: ::::::::: .•• ···4: 63 !~~J~ .... 383: 36::: ::::::: : :: : : ::: : : .... 364."45 
Ohio. 
........ ...................... 
................ .................. 
............................ 
··-······· ··············· 
. ············ ········· 
··················· 
....................... ·····----
·········· ······ ........... . 
···········-···· ......... . 
················ ········· 
...... ............ ········· 
.............. ................ 
········· ···············-
.. ....... ................... 
················ ········· 
························· 
················ ········· 
························· 
··············· ········· 
··············· ········· 
················ ········· 
··········· ········· 
• Fr m nt{. 2-l, l !ll, to.Jnno30 1892. 
~J,rmn ,July 1. 1 92. ' 
•lrom D .15, 1 92. 
122. 00 30. 50 .••••••••. 
404.00 ······ ............. . 
74.00 ·········· ......... . 
72. 00 72. 00 ....••••.• 
90. 00 41. 64 ......... . 
167.00 .......... \····--· .. . 
224.00 ·········· ........ .. 
73.00 ................... . 
164.00 .......... 1 ......... . 
32. 50 ····•··•·· ......•... 
124. 00 .......... , 28. 42 
106. 00 106. 00 ....... .. . 
2:M.00 ·········· ......... . 
m:~:::::::::::::::::::: 
61.00 61.00 ......... . 
01. 011 
120. oo, .... ii5.-43 : :: : ::: : : : 
130. ooJ 108. 10 ..•....... 
234. 00 .. ...... .. ······ ... . 
160. 00 
7R. 00 ..... 78_-00 : : : : : : : : : : 
1,152.00 ·········· ......... . 
67. 001 59. 72 .•••••..•. 
:fi ~: :::;::;;; :;;;;;;;;; 
84. 001. 80. 80 ......... . 
172. 00 ... · ···· .• , ......... . 
146. 00 146. oo, ......... . 
122. 00 ......... · ' ···· ..... . 
132. 00 17. 76 ......... . 
256. 00 106. 43 ......... . 
222. 00 .......... , ......... . 
152. 50 162. 60 . . • • • • .. • . . .. . • • • • • • 152. 50 
404. 00 404. 00 .................. : . 404. 00 
74. 00 74. 00 .......... .......... 74. 00 
144. 00 144. 00 . .. . .. • . • . . . . . . . • . . . 144. 00 
131. 54 166. 00 . . . . .. • . . . .. .. • . .. .. 166. 00 
167. oo 167. oo . . . . . .. • . • . .. . • . • . . . 167. oo· 
224. 00 224. 00 . . • . • • .. • . . . . . . . . . . . 224, 00 
73. 00 73.00 . . . . .. • . . . . . . . . . . . .. 73. 00 
164. 00 164. 00 . . • . • .. .. . . .. . . . . . . . 164. 00 
32. 50 32. 50 . . . . • • • .. . . . . • . . .. . . 32. 50 
95. 58 93. 00 . .. . .. .. • . . . • . .. .. . . 93. 00 
212. 00 212. 00 . . . . • . . . . . .. .. . . . . . . 212. 00 
233. 45 234. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . 2:J3. 63 
167. 00 167. 00 . . . . .. .. . • • .. .. . . . . . 167. 00 
312. 00 313. 00 . . . . . .. • . . .. . • . . • . . . 313. 00 
122. 00 122. 00 . . . . .. • . • . . . • . • . • . . . 122. 00 
54.83 ·········· ............................. . 
235. 43 240. 00 . .. . . . . . . . • . • . . . . . . . 240. 00 
238. 10 260. 00 . . . .. . .. . . . .. . .. . . . . 2()0. 00 
234. 00 234. 00 . . . .. .. . . . . .. . . . . . .. 234. 00 
160. 00 160. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . .. • . 160. 00 
156. 00 166. 00 . . . • . . . . . . . . . • . . • • • . 156. 00 
1, 152. 00 1, 152. 00 . . . . .. . . . . . . . . . . • .. . 1, 152. 00 
126. 72 134. 00 . . . . .. .. • • . . . . . . • • • . 134. 00 
122. 00 122. 00 . . . . . • . . . . . . . . . .. . • . 122. 00 
77. 00 77. 00. ... . ... . . . •. ....... 77. 00 
58. 00 58. 00 . . • . . . . .. . • • • • • . .. • . 58. 00 
61. 00 61. 001.......... . • . . • • • .. • 61. 00 
67. 00 67. 00 . • . . ... • . . . . .. . . . • . . 66. 79 
312. 00 312. 001. . . . . . . . . . . .. .. .. .. . 155. 72 
164. 80 168. 00 27. 44 • • .. .. .. • . 195. 44 
172.00 172.001 .......... 1.......... 172. 00 
292. 00 292. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • .. . . 292. 00 
122. 00 122. 001 40. 73 . • • .. • .. . . 162. 7a 
149. 76 151. 80 . . . . • • • . . . . . . .. • • .. . 151. 80 
360. 43 768. oo,.......... • • • • • • • • • . 765. 00 
222. 00 222. 00,... ....... .... ..... . 222. 00 
4 Di continued July 1, 1892. 
• From ct. 19, 1891, to J"nne 30 18:>2. 1 Discontinued Dec. 31, 1891. h Discou tinued Nov. 30, 1892. 
'ToJ"nn 30,J 92. ' 
1, 1893.) 
No. of 
route. Name. 
MAIL CONTRAC'l'ORS. 265 
Star Service-Ohio, 
Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original Annual 1------------i .A.nnual -----------. 
contract pay July Addi· T t I pay July .A.ddi· Total 
pay. 11 1891. tional. Decrease. alliw~d. 1, 1892. tional. Decrease. allowed, 
---l- --------1---- -------------------- -------- ----
31427 
31432 
31439 
31440 
3144li 
31455 
31495 
31500 
31504 
31505 
31506 
31507 
31515 
31518 
31519 
31521 
31535 
31551 
31559 
:n568 
31569 
31578 
31587 
31589 
.!1591 
31602 
31603 
31616 
31618 
31622 
316'l7 
31668 
31669 
31680 
31600 
31696 
31701 
31704 
31706 
31713 
31715 
31718 
31719 
31725 
31734 
31738 
31740 
31742 
31756 
31758 
31760 
31788 
31798 
31799 
~180i 
31940 
31941 
31232 
31247 
31776 
31769 
31126 
31164 
31175 
31316 
31347 
31358 
31429 
31460 
31471 
31474 
31488 
31493 
31.494 
3]610 
· 31684 
31687 
31874 
31919 
3]968 
32011 
31109 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. .Dollars. Dollars. 
W L Argue 346. 00 58. 59... ....... 402. 76 424.12..... . . . . . ... . .. • • •• 422.11 
. .. : .. ~lo ..... :::::::::::::::::::: 251.00 .•••••.••. 3,60 247.40 237.80 18.71 .....••••• 256.51 
.. .••. do......................... 178.00 ...•••.••. ...••••.•. 178.00 178.00 ..•.•..... .......... 177.72 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. 166. 00 .. . . . . . • . . . • • • • • • • • . 166. 00 166. 00 . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . 166. 00 
...... do . .. . . .. . . .. .. . . . . . . .. . . . . 266. 00 143. 78. •• .•••••• 409. 78 409. 78. .• . .•••.. . .•. . . . . • . 407. 78 
...... do.•................. . ...... 222.00 .....•.•.. .••••••••. 101. 75 ....................................... . 
...... do................ ... ...... 52.00 .....•.••• : ......... 52.00 52.00 .••.••.•.. .......... 52.00 
...... do ..... .- .................. ; 170.00 .......... ...•••.••• 170.00 170.00 .•.•...... .......... 170.00 
...•.. do............ ..... ........ 80.00 76.96 .....••.•. 156.96 160.00 ....•..... .•........ 160.00 
...•.. do.......... .... ........... 108.00 108.00 ...••.•••• 216.00 216.00 ...•...... ........•. 216.00 
..•••. do . . . • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 70. 00 70. 00 . . . . . . • • • • 140. 00 140. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 140. 00 
..•... do.......... . .............. 132.00 ...•.•.•.. ...•.•.••. 132.00 132.00 132.00 .......... 264.00 
...... clo . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . • • . 52. 00 ..• ••••••••... : . . • • . 52. 00 52. 00 34. 62 . . . . . . . . . . 86. 62 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . 68. oo . . • • • • . • • . . . . . . • . • • . 68. 00 68. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. 00 
.•.... clo . . . . . • ••........ . . . . . . • • . 124. 00. •••...••• ... •.. . • •. 124. 00 124. 00. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . 124. 00 
.•.... do . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . 220.-00 .•... .:-. . . . . . . . . • .. • . 220. 00 220. 00 . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . 220. 00 
...•.. do ... • .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 222. i10 222. 00 . . • ••• • • • • 444. 00 444. 00 . • • . . . . . . . . • • . . . . . . . 444. 00 
. ..... do. b • ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • 122. 00 .•. . .. • . . . ..••••• ••• 10.17 ......... .. -· •.. · · · · · ··· .. · · · · •••· · · · · · · 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . 190. 00... .•••... . . ••.••• •. 190. 00 190 .. 00 .•••••.... . .. . . . . . . . 190. 00 
.... , .do .. . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. 104. oo 9. 45. ••••••••. 102. 16 113. 44 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . - 113. 08 
.•.... do • . . . • •• . . . . . • • . . . . • . • • . • . 122. 00. .• • . . . . . . . •• ••• • • • . 122. 00 122. 00 . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . 122. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • . • • . 288. 00 9. 82 . •• • • • . • • . 297. 82 302. 40 . . . • • • . . . . . • . . . . . . . . 275. 10 
...... do ................ ·····~··· 240.00 .......•.. .••••.•••. 240.00 240.00 ..•••.. .•. .......... 237.00 
...... do ......................•.. 67.00 63.81 ...•.•..•. 130.81 146.16 ...•...•............ 146.16 
.••••• (10 .............. .. ·•••••••• 142.00 ...•...... ··••••···· 142.00 142.00 ·· ·•······ . ......... 142.00 
...•.. clo .............. . .......... 144.00 ...••...•...••••.••. 144.00 144.00 25.73 .......... 169.73 
.••••. do...... ............ ....... 274.00 .......... ..•••••••• 274.00 274.00 .•........ ........ : . 274.00 
..•... do............. ..... ....... 214.00 .......... .......••• 214.00 214.00 ...•.•.... ..•..•.••. 214.00 
..••.. do................ . ........ 256.00 16.00 ..•••••••. 271.79 272.00 ..•••..•.. .•.•• .•••. 272.00 
..•... do........................ . 246.00 .••••..•.. .•••••.••• 246.00 246.00 ...•.•.... .•.••• .... 246.00 
.••... do. b •• ••• •• ••••• •• • • ••••••• 84. 00 ...•••. .. . ..•••..••• 7. 00 ...••..... ·•·•·• · ·· · ······ · · · · ··•···· ·· · 
...... do....... .. .. . .... . . • . • . . • . 52. 00. .. •.• . . . . . ......... 52. 00 5J. 00 .•••••••.. . . . . . . . • . . 52. (;O 
...•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 52. 00 8. 65 . • • • • • • • • . 60. 65 62. 40 . . . • . • • • • . . • . . . . . • . . 62. 40 
...... do ...... .. ................. 94.00 ..••••..........•••. 94.00 94.00 ...•••.............. 93.70 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 70. 00 . . . • . . . . . . . . . . • • • • • • 70. 00 70. 00 . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . 70. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 122. 00 . . . • . . • • . . . . . • • • . • • • 122.1>0 122. 00 . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . 122. 00 
..... . do . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . 58. 00 . . • • • • • • • . . • • • • • • • • • 58. 00 58. 00 .•••• ~ . . . . . . . . . . . • • . 58. 00 
...... do . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 78. 00 . .. • . • • • . . . . • • • • • •• • 78. 00 78. 00 . . . • • . • • . . . . . . . . . . . . 78. 00 
.••... do............ ...... ....... 80.00 ...••..... ..•••••••. 80.00 Su.00 ... ••••••...•..•. :.. 80.00 
...... do. ........................ 52.00 50.02 ......•••. 102.02 104.00 .•••...... ...•...... 104,00 
...... do.......... . ..... . . . . . . . . . 54. 00. .. . . . . . . . .••. •. • • • . 54. 00 54. 00. ••• • • • . . . . . . . . . . . . . 54. 00 
.••... do......... ..... ........... 74.00 74.00 .•..•••••• 148.00 148.00 .••....... ........•. 147,54 
..•... do . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. . • • . 52. oo 50. 02. •• • • • • •• • 102. 02 104. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104. oo 
..•... do ..................•.•••.. 122.00 ••••...•. • ..•••••••• 122.00 122.00 ...........•.•...... 121.62 
.•••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • 80. 00 . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • 80. 00 80. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80. 00 
...•.. do . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42. 00 . . • • • • • • • . . ..••••••• , 42. 00 . 42. 00 . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . 42. 00 
...... do.c......... ...... .. .... ... 56.00 .•••..•••. .......••. 32.67 ···•···•·· ...•...... ·····•• ··· ·•••······ 
...... do ....... .......... ........ 56.00 .•••••.••....•...••• 56.00 56.00 .•.•••.............. 56.00 
.•.•.. do . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 84. 00 . • • • • • • • . . . . . • . • • • • • 84. 00 84. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 84. 00 
...... do....... ... ......... . ..... 'i7.00 ...••••••. ...•.••••• 77.00 77.00 ..•....... ...•••.... 77.00 
...... do...... .... ... ... ......... 77.00 ...•••. ,. . . .•••••••. 77.on 77.00 12.85 ... ..•.... 89.85 
...... do . , .. . . . . . . . .. . . . • .. • • . . . . 102. oo.......... . ... . . . . . . 102. 00 102. 00 . . . • • . . . • . . . . • . • . . . . 102. 00 
...... do."..... ... .. ....... ....... 53.00 ....•••.•. ..••••.••• 53.00 53.00 .•.••...•. .......... 33.13 
..••.. clo ...•.•••••...••• •••••.••• 74.00 .......... .••••••••. 74.00 74.00 ...•••.... ....... .. 74.00 
.••... do . . . . . . . . . . • . . . • • • • . . . . . • . 69. 00 69. 00 . . . . • . • • • . 138. 00 •138. 00 . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . 138. 00 
..•... do. •.. ... ...... ..................................................... 146.00 ...•...... ...•..••.. 146.00 
...... (l O. •. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 51. 00 .. • . . • . . . . . . . . . . • • . . 51. 00 
W. D . .A lltin............ . . . . . . . . . 128. 00 128.'00 . • • . . . • • • • 256. 00 256. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 256. 00 
Orville M. Allen .. . . . • • . • . . . . . . . 216. 00 . .. • . . . . . . . . • • . • • • • . 213. 00 216. 00 . • • • . . . . . . . . . . • . . . . . 216. 00 
Sarnnel .Apple . . . .. . . . • • • . . . . . . . 200. 00 . . . • • • . • . . . •. . . . • • • . 200. 00 200. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 00 
James Armstrong r.... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 96 
J.BrothersandJ.Brown ......... 697.00 ....•..•.. ...•••.••. 697.00 697.00 257.66 ...•...•.. 954.66 
Fred.Behm.. .... .. .. ........... 219.00 ...•...... ...••••••. 219.00 219.00 .......... .......... 21!.l.OO 
John Basil. . . . . • • . . . . • • • • . . . . . . . 608. 00 . . . . . . • • . . . . . • . . • • • • 608. 00 608. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 608. 00 
.A.be C. Butl .. r .. .. ... .• . ••. . . ••.. 195. 00 ...... . ... .... .. ••• . 191. 54 195. 00.. .. .. ••. . . ....... •. 191. 47 
William H. Boggs...... • • . . . . . . . 469. 00 12. 71 . . . . . . . • . . 479. 71 623.16
1
.... .. . ... . . . . . . . . . . 618. 66 
Joseph Beckley .. .. ... . • • . . . . . . . 76. 00 16. 08 . . . . . . . . . . 92. 08 152. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 152. 00 
·wmiam W .B::irnett ... ••....... 165.00.......... .......•.. 165.00 165.001 •••••• • ••• ••• : .. ... . 165.00 fl. H. Bryant ....... . . • • . • . . . . . . . 180. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 180. 00 180. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180. 00 
William Bowersock ... ••. . . . . . . 223. 00..... .. . . . . . . •. . . . . . 219. 70 223. 00 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 221. 00 
D. Boswell anu H. P. 
Sheets ........ ..... ••••....... 1,036.00 ...........•••• . .•.. 1,036.00 1,036.00 ................... . 
William A. Barnes . . • • • • . .. . . . . 214. 00 . . . . . . . . . . . . . • •• . • • . 214. 00 214. 00 ................... . 
John Beaschler... . .... ......... 100.001.......... ....•..... 100.00 100.00 .................... ' 
...... rlo ...............•••....... 100.00 . .. ....•......•• · .... 100.00 100.00 •.. .............. .. . 
Aaron D. Baird ... . ·...• . •. . . . . . . 70. 00.... .. . • . . . .. . •• . . . . 70. 00 70. 00 .... ............... . 
g-a~l~~\~!~~:::: ::::: ::::::::: m:~~1:::::::::: :::::::::: i:i:gg il~:~g :::::::::: :::::::::: 
!~:iffe.~:.:\): :::::): ::}l}1\:i:: ::):::: :::".1}/ ... jn! ~)~~~) ~~~~~~~~~~ 
H. C. Churchill 1 • • • • • • • • • • • • • • • • 297. 00 36. 48 .. . . . . . • • . 333. 48 339. 40 ..................•• 
1,028.25 
214. 00 
100. 00 
100. 00 
70. 00 
280. 00 
148. 00 
70. 00 
275. 00 
90. 00 
41.25 
41.19 
a Discontinued Nov.15, 1801. 
bDiscontinued July 1, 1891. · 
• Discontinued Deo. 31, 1891. 
•Discontinued Jan_.15, 1893. 
• From J n ly 1, 1892. · 
r Temporary service Ang. 10 to Oct. 
8, 1802. 
, From Aug. 1, 1891. 
b From Jan. 16, 1893. 
1 Discontinued J 'uly 14, 1892. 
2t'6 MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Ohio. 
Original Annual Fiscalyear endedJune30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
contract pay ,Tuly Addi· Total pay July Addi· T tal Name. 
pay. 11 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allo~ed. 
Dollars. 
:t:]ft? ~ ~i~~ ~~ ~I~ ~~ ~~iii~ 
...•.. do . ...... ..... . ..... ...... . 
i~~~~~~ ~~~)~~~~~~)J~~~ ~~~~~ 
:::::::{~·~. :::::: ~~: :~ ~ :t::: :: : :: 
...... ,lo ....... ... .............. . 
...... tlo ............ , ........... . 
...... ,lo ..... .. ... .. .. ..... ..... . 
...... lio ......... . . ...... ... .... . 
...... ,lo . . ..... : ..... . .......... . 
•..... t\o ........... . ...... .. . . . . . 
:::::::1~::::::::::::::::I: :: ::: ::: 
...... ,lo .... .. ..... ..... .... .. .. . 
..... . tlo .. ..................... . 
... ... ,lo .............. .. .. ...... . 
...... tlo .................. ...... . 
...... ,lo ............... . ... ..... . 
...... ,lo .. ............ ..... ... .. . 
...... tlo . ..•. .. .................. 
...... do .................... .... . 
...... do. b •••••••• • •••••••••• •• •• • 
.••••. <lo •••.••..•...•••.•• • ..•.•• . 
...... ,lo ................. ....... . 
•..... llo ............... . . ....... . 
...... ,lo ................. .. ..... . 
/] ••• I::irn1:: :••• 
31 14 :::: :::l~ ::: ::::::::::::::: ::::::: 
31111 ('. H. C'at1·hi11~ •.. ••.•• · /· ••.... 
~Im ::::J~ :::::::::::::::: ::::::: !~ 
,m, ....... ,..... I 
1!11 [[[i[[[!l:[;[ii iii iiii1 it i 
210 ...... ,lo :::::::::::::::.· : : : : :: :: : 
!ll.!.17 .•••• 1111 ••••••••• •• • ••••••••••••• 
312-1:1 •••••• 1l11 ••••• 
~!!~ :::::::::::::::::~:::::::: ::::::::: 
················ ········· ~:~~ ::::J:::::::·::::::::::::::::::: 
a1a20 •••••• ,111 ················1···· 
//;;; f/if !i/11 /:!(!;/Iii!!::;;•••[[[ 
315 I .•.... ,to .... ::::::::::::::: ::::: : 
~:;!oo :::::::l~ ::::··· ········ ......... . 
:JJf,J' .••.•. do .... ::::::::::::::::::::: t iiE!!L?H!E !E/1 
817
'03· ...... do . .... .•......... . .... ..•. 
.•.•.. do .••.•• •••. •.•.........• •• 
• D~continn F b.12, 1 03. 
1--------1----.J----1----------------
Dollars. Dollars. Dollars. 
i87. 00 ·· ········1·········· 2G7. 00 .......... ......... . 
143. 00 ................... . 
107. 00 .......... , ......... . 
397. 00 ................... . 
227. 00 ......... . ......... . 
357. 00 .......... .......... . 
113. 00 113. 00 ......... . 
i~U~::::::::::I:::::::::: 
153. 00 76. 48 ......... . 
ltiO. Oil • ...• •.••..••••..••. 
317. 00 . ................ .. . 
307. 00 14. 25 ......... . 
209. 00 ................... . 
287. 00 ................... . 
317. 00 ................... . 
90. 00 ................... . 
113. 00 .............. . .... . 
90. 00 ......... . . ........ . 
337. 00 ................... . 
217. 00 .. ...... ... . ....... . 
227. 00 ..... ... . .......... . 
157. 00 74. ~J 90. 20 
867. 00 ................. .. . 
600. 00 ........... .. ...... . 
167. 00 ......... . ......... . 
585. 00 ......... . ......... . 
83. 00 ................... . 
30:l.0O ............... . ... . 
117. 00 184. 18 ........ . . 
129. 00 . .. ............... . 
126. 00 ......... ..... . . ... . 
135. 00 ........... . ....... . 
133. 00 ......... .. ........ . 
63. 00 ................... . 
320. 00 ......... ........ .. . 
175. 00 ......... . ......... . 
637. 00 ................... . 
153. 00 ..... ............ .. . 
113. 00 .•. ....•.....•... .. . 
173. 99 ... ............. ... . 
464. 00 ................... . 
460. 00 ........ ..... . .. ... . 
214. 00 ......... . ..... . 
107. Oll •.••••••••••. •• •.••. 
114.00 ··· ·· ····· ......... . 
60. 00 ................... . 
37:1.00 ········· · · ··· ······ 
m:~~:::::::::: :::: ::::: : 
l~t ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
9 . 00 79. 02 ......... . 
~~t~~ ::::::::::!:::::::::: 
12:1. 00 7 . 88 ......... . 
;~0.00 .......... 1·········· ~;~ : :: •::: :: 
92. 00 02. 00 ......... . 
42.1)0 ......... ····· · ... . li•l.0IJ, ................ ... . 
1 l. uo .......... .•..•. 93. 00 1:J ') ..•. 
47.00,. .w ••••••• • •• 
3f~· oo · · · ~~i· :ii
1 
• • • • • o:i: <ii 
! l1 •i :1:::: ::!• 1:: :: ii; I 
i:Jg::::::::::j::::::::::1 
114. 00 ····· ····· ...... :::: 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
187. 00 187. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187. 00 
267. 00 267. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . 267. 00 
143. 00 143. 00 127. 35 . . . . . . . • . . 270. 35 
107. 00 107. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107. 00 
395. 42 397. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397. 00 
227. 00 227. 00 10. 23 . . . . . . • . . . 230. 22 
357. 00 357. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357. 00 
226. 00 226. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220. 00 
147. 00 147. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147. 00 
189. 00 189. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123. 14 
228. 75 229. 48 57. 37 . . . . . . . . . . 285. 80 
157. 98 160. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160. 00 
317.00 · 317.00 ..... ..... · ········· 317.00 
321. 25 343. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343. 52 
269. 00 269. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269. 00 
287. 00 287. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287. 00 
316. 56 317. 00 21. 60 . . . . . . . . . . 338. 16 
90. 00 90. 0ll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 00 
112. 00 113. 00 11. 19 . . . . . . . . . . 121. 63 
88. 88 · 90. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87. 00 
337. 00 337. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336. 71 
215.47 217.00 ········ ·· ·· · ·····•· 217.00 
227. 00 227. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 227. 00 
141. 52 ]33. 60 ...•.. ... . . . . . . . . . . . 133. 60 
864. 93 867. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863. 25 
600. 00 600. 00 71. 87 . . . . . . . . . . 670. 80 
167. 00 167. 00 . 21. 5G • • • • . . • • • . 185. 52 
585. 00 585. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583. 58 
6. 92 ··•···· . .. . ............... · · · · ......... . 
303. 00 303. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303. 00 
262. 31 302. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301. 24 
129. 00 129. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129. 00 
126. 00 126. 00 14. 00 . . . . . . . . . . 140. 00 
135. 00 135. 00 . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . 135. 00 
133. 00 133. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 133. 00 
57. 88 63. OU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63. 00 
320. 00 320. 00 . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . 320. 00 
175. 00 175. 00 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 175. 00 
635. 99 637. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632. 96 
153. 00 153. 00 ...•............. , . . 15,l. 00 
113. 00 113. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 112. 22 
173. 99 173. 99. .. . • . . . . . . . . . . . . . . . 173. 99 
464. 00 464. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464. 00 
460. 00 460. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 460. 00 
214. 00 214. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214. 00 
167. 00 167. 00 .......... ·. ...... ... 97. 42 
114. 00 114. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114. 00 
60. 00 60. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 00 
371. 82 373. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373. 00 
132. 00 132. 00 5. 80 . . . . . . . . . . 137. 80 
147. 00 147. OD • • • • • • • • . . . • • • • • • • • 147. 00 
123. 00 123. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 123. 00 
96. 00 96. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. 00 
177. 62 196. 00 . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . 196. 00 
183. 00 183. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183. QO 
563. 40 567. co . . . . . . . . . . 52. 74 512. 46 
55. 00 55. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 00 
201. 88 246. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246. 00 
130. 00 130. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129. 60 
377. 00 377. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377. OU 
138. 00 138. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138. 00 
445. 00 445. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444. 48 
207. 00 207. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207. 00 
184. 00 184. 00 ........ _ . . . . . . . . . . . 184. 00 
42. 00 42. 00 15. G:J . . • • . . . • • . 47. 63 
114. 00 lH. 00.......... . .. . . . . . . . 114. 00 
122. 00 122. 00 106. -12 . . . . . . . . . . 228. 42 
106. 28 146. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146. 12 
47. 00 47. 00 9. 70 . . . . . . . . . . 56. 79 
564. 54 493. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492. 36 
129. 48 132. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 131. 05 
223. 00 223. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223. 00 
116. 41 100. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 48 
57.00 67.00 .. .................. 57.0(l 
107. 00 107. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107. 00 
212.58 217.00 ... ....... I· ········· 215.98 
m:gg m:g~1::::::::::i::::::: ::: m:~g 
118. 00 118. 02 . .. . . . . . . . . ... .. . . . . 117. 22 
127. 00 127. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127. 00 
66. 00 66. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 66. 00 
54.0. 00 540. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538. 52 
205. 00 205. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205. oo 
160. oo rno. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mo. oo 
114. 001 114. 00 . • • • • • . • • . . . . . . . . . . . 114. 00 
b.Discontinued July 1, 1891. • Discontinued Doc. 31, 1802. 
/ 
1, 1893.) :M:AiL CON'rRACTORS. 267 
/ 
Star Service-Ohio. 
Orirrinal Annual FiscalyearendedJune30, 1802. Annual Fiscal year ended .June 30, 1893. 
No. of Name. contract pay.July Addi· 1 Total pay .July Addi· Total 
-r-ou_t_e_. 1---------·1--p-a_y_. -~ tional. Decrease . . allowed. 1, 1892. tional. :Pecrease. allowed. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. D~llars. Dollars. 
31717 
31721 
31727 
31728 
31731 
31732 
31752 
31759 
31771 
31774 
31779 
31781 
31789 
31806 
3]808 
31809 
31135 
31233 
31250 
31273 
31340 
31363 
31473 
31567 
31608 
316132 
31642 
31674 
31876 
31219 
31302 
31319 
31453 
31481 
31482 
31497 
31522 
31531 
31714 
31835 
31964 
31!}78 
31979 
31982 
31984 
31988 
31989 
31991 
31994 
31996 
32000 
32005 
32006 
32007 
32015 
31992 
311S4 
31256 
31296 
31322 
31685 
31691 
31917 
32012 
31194 
31252 
31276 
31279 
31431 
31441 
31496 
31612 
31709 
31724-
31768 
31794 
:ns38 
31244 
31280 
:n820 
31960 
31961 
?.~Joa~~~~~~.:::::::::::::::::: 1~t88 :::::::::: :::::::::: l~tgg l~~:g~ :::::::::: :::::::::: ~ l~~Jg 
...... do . • • • . . . . . . .• • . • . . . . . . . • • . 83. 90 . . . . •••• •• . . •• •• • • • . 83. 00 83. 00 . ••• •• . . . . . . . . . . • • • . 83. 00 
...... do.... . . .......... . . . ••. •• . 97. 00 ...•••..... .-..... ••• 97. 00 97. 00.. •.••••.. . . . . .. . . . . 97. 00 
....•. do ...... ............•••. ••. 47.00 . ..•.• • .....•••••••. 49.00 49.00
1
1 
•••••••••••••••••••• 49:oo 
...... do ............ . ........• ••. 28.00 ...•...•••.•••••.••. 28.00 28.00 1.381 .......... 29.38 
.... .. do....... .................. 41.00 .....••••. •••••• . ••. 41.00 41.00 ......... . ;·········· 41.00 
..•.•. do . . • • • . . . . . . . . . . . . . • .. . • • . 85. 00 . . • • • . . • . . . . • • • • • • • . 85. 00 8~5~.: 0o
8
og1• ·: ·: :.·: ·: :. :. :. :_ • • \ :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. 85. 00 
..... . do . .. • • . . . . . . . . . . . . • • • • • • • . 38. 00 . .. . . . . . . . . . . • . • . • • . 38. 00 38. 00 
...... do.......... ... . . . ...... ... 47.00 8.66 . ... ...... 55.66 · 77.88 
...... do.......... .......... ..... 247.00 .•...•.... ....... . .. 247.00 2
7
474 .. 0000 ·.·.::::·.·. ::!.:::::::::: 247.00 
...... uo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 74. 00.... .... . . . .... . . . . . . 74. 00 74. 00 
.•••.. do .......................•. 92.00 ..••••• · •• • •.....••• . 92.00 92.00 .......... t ......•••• 92.00 
...... do ...... . .................. 47.00 ...••.....••••.•..•. 47.00 47.00 .•.•.•.... :· · ········ 47.00 
...... do. a..... . ........ . . . . . .. . . . 49. 00. .•. .• . . . . •.••••.••. 49. 00 49. 00 .. ........ ··1·... ... . . . 14. 33 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . 46. 99 15. 63 . • • • • • . • • . 62. 63 ii: 5~
1
1::::::: : : : . : : : : : : : : : : 70. 48 
.~:~ji1~.1~~~~::::: :: : : : : : :: :: : :: 2~t gg · · · · · s5: i4 :::::::::: 2~t ~1 492. oo 68. 88.... .•.... 5:gJg 
. . . ... do .. .• ••.......... · ..••..... 141.00 88.12 .•••...••. 229.12 282.00 .......... , ...•••.... 282.00 
...... do. . . ................. . .. .. 270.00 .•.•••.... .••••••••• 270.00 270.00 ..••••.... ;.......... 270.00 
..•... do . . . • . • . . . . . . . . . . . . • • . . • • . 596. oo . • • . . . • • • . . • • • • . . • • • 593. oo 596. oo .......... J ........ . . · 593. oo 
..... . Llo . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . 419. 00.. ..... • . . ........ •• 419. 00 419. 00 .....••.. · ! 80. 37 338. 63 
.•... . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350. 00 . . . . • . . • . . . • • . . . . • • . 350. 00 350. 00 .......... J. • . . . . . . . . 349. 50 
...... do .... ................ .••. 74. 00 ....••......•....... 74.00 74. 00 ....••.... :········· · · 74.00 
::::::~~ :::::::::::::::: ::::::::: :~t:8L:::::::: :::::::::: :~fgg :~*:gg ::::::::::/: ::::::::: m:~g 
...... do ......................... 298.00 . .... •.. ......••••.• 298.00 298.00 ••••.••..• ! •••••••••• 297.06 
: : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : i::::::::: l~~: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1~~: gg 1~~: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1~~: gg 
Harrisvn Cbestcr ...... l... .... .. 174. 00.......... ..••••.•.. 174.00 174.00.......... .......•.• 174.00 
W . L. Compton ...... .. I. .... . ... 215. 00 . . . . .. . . . . . . • • . . .. • . 215. 00 215. 00 . •• • • . . . . . . • . . . • . • . • 215. 00 
W esleyB.Corbin ...... 1········· 185.00 ...•.•.........•.••. 185.00 185. 00 ...•.•••. .. ......... 185.00 
William H. Craig ...•. . , . . . . . . . • . 122. 00 . . . • • • . • . . . . . . . • . • • • 122. 00 122. 00 •••.••.• ·.. . . . • . . • • . . 121. 00 
Hamilton Curti1:, .....•. '.... . . ... 371. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . • • . • 371. 00 37 L. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37J. 00 
R. T. Caldwell......... . . . . . . . . . 360. 00 . .• . • . . . . . • . .. . •• • • • 359. 24 360. 00 . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . 358. 59 
.~-.~d~0~:~~. :: : :: : :: : : : :: : : : : : : : ;1~: :~: :: : ::: :: : : ::::::: :: !~t ~~ ;:~: g~ ::: :: : : : : : : : : : :::::: ;:t ~~ 
Alfred B. Crippen ..... . ...•...................... ·· !·········· ................................................. . 
Z. T. Carpenter........ . . . . .• • . . 49. 00 49. 00.......... 98. 00 98. 00. .. • . . • . • . . . . ... . . . . 98. 00 
.John Champion. . .......... ..... 187.00.......... .••.•.•••• 187.00 187. 00.......... .......... 187.00 
A. W. Clarke b • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 354. 04 . • • • . • . . . . . • . . • . • • . . 118. 01 
.~--.~~l~.a}~~~~~~::::::: ::::::::: :::::::::: :::::::::'. :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 1~~:~g 
.••••. do. • . . . • • . . . . . . . . . . . • . • . . . . • • • • • • . • . . . • • • . • . . . . . . . . . • • .. . . • • • • • • • • . . • • • • • • • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 178. 65 
.•••. . clo. r ...................... . .. ...................... . . ·••••• .••••••••. .••••••••• ........... ....•..... 43.50 
.••... do. 1••••• • • • • •• •• •• • •••• • • •• .......... •••••••••• ....... •• • ••• . •••••• •••••••••• • • ..... •• • • • • • •••••• 58. 00 
.•••.. do.C ... .... . ..... . . . ... ........................ ... .................................... . . . ... :..... 120. 00 
.•••.. do;g . .... .. ................... ...... . ......... .... ....... ·········· JJ· ········ ........... ......... 154.60 
.•.•.. do. g...... . .. . .... . . . . . . . . . . . . ... . .. . ...... ... . . . . . ... . .. ........ .. . ......... . .• . .. . . . . . . . . ... . . . 28. 76 
.•.... do. g • • • • • • . • • • • • • • • • • • .. • • • • • • .. • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • 20. 58 
...... do. g . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . ... .. ... ...•••.... . . . . . .. • .. •••••••. •• . •••••••.. . . . . . . . . . . . . . ..•.... 61.17 
...... do. g ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••••• • •• • •• • • • • • • • •• ••• • • ••••••• ••• •••••••••• •• •• •••••• • • • ••••••• 42. 62 
..... . do. g •••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 31. 62 
...... do. c . • . . • • • • • • • • . . . • • . • • • • . . • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • . • • . • • .. • • • • • • 25. 04 
..... . ,lo. h ••••••••••••••.•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~......... • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • 35. 35 
i~r;l c;_'T,~~,tr·&·:::: : : : : : : : : : : : : .... 200: 66 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... 206." 00 .•.. 200: 00 : : : : : : : : : : : : : ~:::::: 26~: i~ 
i·e~~rn·~~i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2~g: g~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2~g: gg 2~g: ~g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2~t gg 
C. D. Doggett.......... . .. . . . . . . 217. oo... ....••• . • • ....... 217. 00 217. 00 152. 32.... ... • •• 369. 32 
John Day. . .. .... .. .. . . . . . . . . . . . 289. 00 . . . . . . . .. . . . . • • • • . . 289. 00 289. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 283. 41 
Mi_c~ael Dunworth . . . . . . . . . . . . . 140. 00.... .. .... . . . • • • . • . . 140. 00 140. 001.......... . . . .. . . . . . 140. 00 
:~1!t~~~i\ \! '. '.) • [:: i:::: : : : : tf !!, :: l [ l:/ /: ! [iii!!:;; : ::: ii! 1 ·---~~: !!1 ; ; ; i;::: •• i~ •• ) jj iii 
.••••. do . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986. ooJ...... ... . . . . . . . . . . . 981. 43 986. oo ..•...... . I 118. 54 868. 49 
IHFtY>{IY ~l!!IIY/YE ;~~ ~!t){hW: lli/fi 
Amos Ellis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 270. 00 270. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. 270. 00 
athan Eakeley . ...... . . . . . . . . . 154. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 00 154. 00 . . . . . . . . . . . •• . . . . . • . 154. 00 
·r. H. Eaton and O. 
E~.J'.1~~~iis·:::: :::::::: : : : : : : : : : .... ::~·. ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... :~~: ~~ 
•••••. do ••••••.•••.•••....... '. ......•.••••..................•.•.•..•••••• 
• Discontinued Sept. 15, 1892. 
bDiscontinued Sept. 30, 1892. 
• lfrom Oct. 1, 1892. 
dFrom Nov.14, 1892. 
•From Dec.1, 1892. 
fJi'rom .Jan. 1, 1893. 
224. 00 ................... . 
i!i: gg1::::::::: :1:::: :::::: 
GFrom .Jan.16, 1893. 
h From Feb. 7, 1893. 
224, 00 
217. 00 
149.00 
MAIL CONTR.A.C1'0RS. [JULY. 
Star Service-Ohio. 
·o.n( Name. 
Fiscal yearendedJune30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893 
Original Annual i-----,-------,-- Annual ··-··---,--------······--
coutract payJuly Add. T 1 payJuly Addi- '.l.'otal 
pay. 1, 1891. tionltl. Decrease. ani.;~d. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
1----j----1------ - ------------, 
• j Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars . 
. ~tt~}i~~:tt~~~~f ::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::.::: :::::::::: :::::~:::: :::::::::: !U~ 
Jacob .\.. Fult ......... 
1
........ 183. 00 183. 00..... .. • . . 366. 00 366. 00 . . • . • •• • . . . . • . . •. . . . 366. 00 
::::J~ ::: :::: :: : :::: :: : ::::: ::: m: ~~ ::: : :: : : : : ::::::: ::. ~~Z: ~~ .... ~:~·.~~: ::: :: : :: : ::: : : :: : : : ~~~: ~~ 
HI +EIEH l~i1++++ !H !lil:){\}J 1H 
))\ii\ \\\I)::'. :i i ::::}I :: !!!!!\\ \\l . :1 i .. :!l II;;;;::;: if::;:;;!!!; .... ;1: I 
:::: :: :::; ::::::: :::::::: :i:::::: ::: 4~t ~~ ..... ~~: ~~: ::::::::: m: ~b m: i~:: ::: : : : : : ..... 2i:1s !~~: ~~ 
...... ,tu . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . • . • . . 326. 00 . . . . . . . . . . . ..••••••. - 326, 00 326. OU • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 324. 18 
•••••• <lo • • • • . . • • . • • • • . . . • • • . • • • • • 155. 00 6. 81 . . . • . • • • . . 155. 21 310. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310. LO 
aur ...... ,to . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133. 0() . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 138. oo 133. oo .......... 
1
1....... ... 133. oo 
31511 •....•. do ....... ... ...... ,. ... ..... 109.00 23.06 .......... 132.06 :ll8.00 ......... . ...•...••• 218. 00 
:a~,:!l1······ 1IO ......•.... ..... ,..... ••• 508.00.......... 18.31 487.80 398.16.......... •••••••• •. 397. 41 
:115:J:l · ···· ·do .. .............. r . . . . . . .. 326. 00 135.42 39. 76 421. 66 572 48 . . . .. .. • • . .. .. . . .. .. 572. 48 
:115:H .••••• ,tu ................ 
1
..... .... 139.00 99.28 .......... 238.28 238.28, ......... . ... ....... 2:18.28 
·· ·· ········· · ·· ......... . 
:11,\0 ···· ··:1:: ::::: :::: ::::::: ::::::::: 2~~.00 17.00 . ......... 226. 00 289. 36 ... .. . . .. . .......... 289. 30 
:11no ::::::,10 77.00
0
0 
..... 
7
.... .. ......... ~2.00 02.00 38.58.......... 100.5~ 
'!If ,1 I • · .. · • · · · · · · • · • · · · · · • • · • • _. 7. 00... ....... l ;,4. 00 154. 00 . . . . . . . . . . . ... • . . . . . 152. 96 
311~· :::::::1::::::::::::::: ::::::::::·· 2~0-~i············-······· 287.00 87.~0 ... ...... .... ...... . .... 87.00 
·n;,,o ti • • · • • • • • ••••• 9. 48 08. 04 133. ,6 . . . . . . . . . . . . • .. . . . • . 133. 76 
m ~ :::::::::: :::::::::::::::: ::::::::: m:~~0 --··io7· 30)i2 :::::::::: ~ug m:ii ~~t~L:::::::: ~?:~~ :n :! l •.•.•• tin.~ · , 44 · - · · · •••.. 319. 44 373. 84 . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. 373: 84 
t:l :1 [Jil'C:\H/ LL i!ii <t/\\\:\: :nr::i:::: ::::;:~: ::: :::: ::::;::: 
,I •••.•• 1J0 ••••••••••• __ • • • • • • • • • • • • 92_ OO · • • • • • • • •• · 21. 49
1 
124. 00 . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . 12,l. 24 
IJ.1: · il!i!!'./i\f !1;::\il:ii \\'.\\\ \\\ :::: :
1
: ~. iiiiiii \:~ :\:i;:::1: :::: :!:! ::::l ii •i\ll• • l \ iii: ~~ii: i 'I ii 
31 "'· I ,.h·"· .. ,,.. ,, .. ,. ,,; ·;; ....... _. _____ ... _ ... ____ .. _ ..... _. ___ _ .... _. ____ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ "· .. , 
{{{f;(J!Y/!/f ii// ~1~ t:Tt( Ill~ ~!!1/Ittt ~·~ 
Ol>m ,-··· •• ,!» •.•.•.••••.••• • / '" 00 ·· • ·• · · - . ,·. - - - • • • • . 119. o 119. 86 ...••••• , . . . . . . • • • . 119. 86 
ff!t;1t!!!!Y<EU: t/; ~ r j}",:I:::I ~111 .... m~ :::t:\ :::it::: .... fi!! 
316H .•...• do •.. .. .. · · • · ···· ·•· ·· · ··· ··• · · ·· 281. 201 283. 00. ...... .•• 55. 5-! 225. 50 
.. • • • · · · • • · • • • .. • • • • • • • • • lWl. O() · · • ·.•.••• . . • • • • . • • • 201. 00, 201. 00 . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . 201. 00 
•frorn.Jnl,rlii,l ~. 
~ From I>uc. I, l '.J~. 
• } rom :ho.I, I 3. 
4 D! rontinu d Mar. 5, 18 3. 
• D1 cuotinued ug. 31, 1892. 
'Diacontinuerl ,July 31, l 91. 
c Di. conti11ued Oct. 25, I 91. 
~ Discontinued ov. 30, l 91. 
1 Discon tinned July 1, 1891. 
J From July 1, ~i:192. 
k From Oct. 1, 1 92. 
1 From Jan.1, 1803. 
m From Jan, 16, 1893. 
1,1893.) 
No.of 
route. N.ame. 
MAIL CONTRACTORS. 269 
Star Service-Ohio. 
Fiscal year ended.June 30, 1892. Fiscal year ended.J nne 30, 1893. 
Orig-inal Annual i--------,--------,------i Annual -·-------c,-----
cont.ract pay .July Add. Total pay.July Addi· T tal 
pay. 1, 1891. tionat Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allo~ed. 
Dollars. Dollars. Dollars. .Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
31712 .JohnF.Gilbert ........ ......• . . 82.96.......... ...•••..•• 82.96 82.96 .... .... .. ·· ·····••• 82.96 
31773 ...... do................ .... ..... 44.96.................... 44.96 44.96 7.53.......... 52.49 
3J784 ...... do............ ........ ..... 69.00 30.62 ...••••••• 99.62 102.44 38.40,.......... 139.86 
31805 ...... do......................... 46.00 5.81 ...••••••• 51.81 92.00 ·· ········i ·········· 92.00 
31826 ...... do . . . . . . . . . . • . . • • . . . • .. • • . • 74. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . 74. 00 74. 00 .......... i.......... 73 00 
313:!5 _l}enjaminGrimes. ..... ..... .... 112.48.......... ..••.•.••. l12.13 112.48 51.551.......... 164.03 
31377 Charles Gladman.... .. . . • . . • • . . 224. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • 224. 00 224. 00 .. · ·.· .. ··I-······... 224. 00 
:mi ts!~?:1.i~·-~ii~j: ::::: ::::::::: 3~t 88 :::::::::: :::::::::: 3~t 1i 3~~: gg :::: ::: : ::i::::::: :: :1 sit 1g 
31910 F. s. Gray•............ . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . .•• . . . . . . • 184. 00 26. 97 ......... ·i 210. 31 
31912 ..••.. do.•......... ............ .......................................... 105.00 ......... ·· ········I 105.00 
31933 ::::::i~:: :::::::::::::: ::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: m:&& :::::::::: ::::::::::1 .m:88 :ti~t .TohnE.Gainesb .....•..•..........•.•••.....•••.....................••..••.••...•....••... . ··········! 40.00 
m~ '§~;::;~:::i:: ::::):: · ···!:UL\i::::: ::i~~~): .. fil]! ···rtl:!L) : : ))J ~!!! :g~~ Nathaniel Hunter . . . . . . . . . . . .. . 112. 00 . • . . . . . • . . . . • • • • . • • . 112. 00 112. 001 ••••••••••••••• , •••• I 112. 00 
31359 Charles C. H eskett . . • . . . • • • • • • • 469. 00 . • . . . . . . . . . . . • .. • • • . 469. 00 467. 89 · • • • · · · · · · · · · · · · · · · · i 467. 89 
31388 Mathias Holcomb . . . . . . . • • . • • • • 224. 00 . . . . • . . • . . . . . • • • . . . . 224. 00 224. 00 ..•••••.. ... .....•.. , 224. 00 
31487 Wm. and Theo. Haught......... 180. 00..... .. . . . . . . . . ..• . . 180. 00 180. 00 ....... · · · · .. ·······I 178. 60 
31596 Charley H. Hyde . . . . . • . . . . . . . . . 185. oo . • . . • • • • • . . . . . . • . . . . 185. 00 185. 00 .•.•••••.........• · ·; 185. 00 
:ll 726 ! Theo. ~utchinson . . . . . . . . . . • . . . 90. 00 . • • • •• . . • . . . . • • • . . • . 90. 00 90. 00 ... · · · · • · · ... · ...... I 90. 00 
m~~ i ~i:t tir!~1;~~::::: ::::::::: .. ::~~~:~~ :::::::::: :::::::::: ::::~~~~~~ ..•• !;;:.~~ :::::::::: :::::::] ½in~ 
31105 ! .John L . .Tones ........•..... .... · · 270. 00 • 10. 70.. ........ 277. 70 320. 60 ·•·• • • · · · · •.. · · · · · · ·1' 316. 05 
!l!!l [JH+/L HE ij!:ltE\/HH ijH! !Im ;::;::t/E: i:il 
m~! i::::J~ ::::::::·:::::::: ::::::::: f~~:8& :::::::::: :::::::::: m:8& t~t&8 :::::::::: :::::::::: f~~:&& 
31239 I •••••• dO ...•.•........ • ••.•.. • . • . 422. 00 ........ • • • ..• • • • • • • 422. 00 422. 00 • • • • • • • • • • ,. • • • • • • • • 422. 00 
m~i 1:::-:J~ ::::: ::::::::::: ::::::::: mJ~ :::::::::: :::::::::: mJg mJg :::::::::: :::::i~i mJ~ 
31327 I .•••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376. 00 . • • . . . . . . . . • • • • • • • • • 376. 00 376. 00 .................... I 376. 00 
31329 · ...... do.•............. .. . . . . • . . • . 86. oo • • . . . . . . . . . . • . . . . • . . 86. oo 86. oo : ...•••..•••••...... I 53. 75 
31331 ...... do . . ... . . . . .. . . • . . . .. . .. . . . 507. 00 106. 72...... .• .. 613. 72 613. 72 ..•.••.•.• •••. ..... ·j 608. 71 
31332 ...... <lo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 418. 00.......... 90.16 327. 84 319. 64.... ••• • • • • . . • . . • • . . 315. 46 
:tm ::::::a~:::::::: :::::::: : :: :::::: m: gg :::::::::: :::::::::: ~t~: gg ii~: gg:: :::::::: :::::::,:::1 :~~J~ 
31461 ..... . do . . . . . . . . . . . . • • . • . • . . . . • • . 510. oo . • • • • . • . • . . • • • • • • • • . 493. 02 510. oo .••.•••.•••...•.•.•. I 508. 38 
31630 , ..... . do . . . . . . . • • . . . • • . • . • . . • • . . . 330. 00 . • • . . • • . • . . . • • • • • • • • 830. 00 330. 00 .................... I 327. 40 
31ti54 ! ..... . do........ ...... .. . . . ... . . . 144. 00.. ••. . . . . . •. •••••••• 144. 00 ;I.44. 00 ...•••..•••..••..•.. 1 144. 00 
~im !::::J~ :::::::::::::::: ::::::::: .... ~~~:.~~ ~~~~~~~.~~~ :::::::::: .... ~!;:.~~ 1iiJg :::::::::: :::::::::: 1iiJg 
31840 i G.D . .Jackson....... ... . •. .•• •. . 188. 00.. •. •• . . . . 17. 29 168. 71 163. 56... .• . . ..• •• . • • .• . . . 163. 56 
31841 i ..... . do ..............•• ... ... ••. 188.00 ..•..•••.. ..•••••••• 188.00 188.00 ..•......•.• •. .-...... 188.00 
11!! lUJtI/\'.:::ll ::::;;!!: ____ Ji~ '.II'.'.'. H(~~'. ____ ;Iiti!I ;~:!11'.:\\l\.;l\\\\\\\• ~ti 
31292 I David E. Kenclle....... . . . . . . . . . 494. 00 . . • . • • • . . . . . . • . . . . . . 494. ool 494. 001 .........• I.......... 494. oo 
31295 I William Kratzer ...... I......... 220. 00 . . • •. • • . • . . . . • . . . . . . 220. 001 220. OOi •••••••••• ·•••••••••• 220. 00 
3la98 : J". M. Knowlton ........ I... ... ... 88. 00 . . • .• • • . . . 4. 55 83. 45' 56. 561 ........•. ! • • • • • • • • • . 56. 56 
31448 · .J.M.Koch ..•....•..•.• :......... 92.001 .•........ ·········· i 92.00 92.001 ........•. /.......... 90.0l 
311081.JosephLittlef ...•.••. . i········· 368.001 .••....... ··········! 368.00 368.ooj ......... 1••........ 44.67 m~* 1·F;~dt~~~~;a.::: :::::::1:::: :: :: : .... sii oo!: :::::::: :1::::::::: :!· ·· ·siiiiii .... sii 001:: ::·:: :: :: : : : ::::: ::I iit ~g 
31328' PrestonA.Lauson ..•. • ;... ...... 199.00j· 130.76' .......... ! 326.64 329. 76 .......... : . •... ..... ! 322.48 
31346 i Ja~obLaymanh ........ 1••••••... 239.00 11.86 11.951 238.91 286.80 .. . ... . . .. 1 •••••••••• 1' 143.14 
31443 1 MrnhaelLevengood .••. 1..... ... . 472.00, ...•... ... ······ ···· ! 472.00J 472.00 .......... /........ .. 466.00 
31636 CharlesH.Lyons ...••. 1... .... .. 148.00j·········· .......... 1 148.00 148.00 .. . ....... 1·········· 148.00 :~~I~ ,
1
· ¥s·a!lt;J~~1: :: ::: ::::1:::: :: :: :-:::: :: :: ::,:::::::::: :: :::::: ::!:::::: :: ::1:::::: :: :: :: :::::::; ::::::~:::1· s~t :: 
31101 HudsonB.Monroe ..•... .•...... 1 17,880.0o· ......... . ··········i 17,874.00! 17,880.00 .......••• 
1
1 
•••••••••• 17,858.00 
31102 j .J.E. Mason -and .r. F. ·1 i i 
Cul£ . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . 6, 789. oo ....••.......•••••.. ! 6, 775. 501 6, 789. ool' . . . . . . . . • . • • . . . . . • • . 6, 726. 50 
31103 1...... o . ...... ....... .•.•...... . I 4, 797. oo .................... 1 4, 725. ool 4, 797. oo . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • 4, 754. oo 
31115 ! PatrickMcManaway .• ·········! 125.00 ...•.•.••. ········· · I 125.ool 125.001 ......... -1, ......... I 125.00 31121 j .John Marlow ........••••....... 
1 
222 96 ......... ·1 · ....... .. j 219. 96! 222. 96 ..•.•...•• , ••......•. I 222. 96 
31146 ...... . do ....•••......•....•••.•.. 
1 
290. 96 ..................... 2?0.96J 290.96/··········i··········' 2?J.!J6 
31148 ! ... •.. uo ....•••.••.. . ...•••..•.... 138.00 .•••••......•••...•. 1 138.001 138.oo .........•• ; •... ...•.. I Ia7.85 
• .From .T uly 1, 1892. 
h Froru .Tan. 1, 1893. 
• F1·om Jan. 16, 1893. 
a '.re111por;iry service from .Tau. 18 to 
.J au. 21, 1892. 
• Discoutinued .Tan.15, 18.93. 
r Di ·coutinuell .Tnly 14, 1892. 
~ From July 15, 1892. 
b Discontinued Nov. 30, 1892. 
.·n. or 
rout . 
·ame. 
MAIL CONTRACTORS. 
Star Service- Ohio. 
FiscalyearendedJune30, 1892. FiscalyearendedJune30, 1893. 
Original .Annual 1 ___________ 1 Annual i------c--------
contract pny July .A.dd" Total pay July .A.dd. Total 
pay. 1, 1S\Jl. tional". Decrease. allowed. 1, 1892. tionaY. Decrease. itllowed. 
---1---------1---------1----1-----1-------- -·-------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
31l50 Julrn Marlow.......... .. .... .. . 227. 96.......... .. . . .. . . . . 227. 96 227. 96.......... . . .. . . .. . 227. 96 
:um ...... do................ ......... 257. 96.......... .. .. .. .. . . 257. 96 257. 96.......... .. . .... .. . 257. 96 
31212 do 87.96 87.!l6.......... 175.36 175.!l2.......... ......... . 175.92 ;:;-] ::::: :~~ ::::::::::::::J:::::::: 3tn~ :: :: :::::: :: :: :::::: 3ti: ~~ 3tU~ :: :: :::: :: :: :::::::: 3ti: ~~ 
3127 tlo 320. 44... ...... . .. . . . . .. . • 319. 76 320. 44 .• . . •• •• •• . . . . •• • • •• 320.10 
;r i ::::::~~ :::::::::::::::{::::::: i~UL:::::::: :::::: :::: ii~:~~ ½~f ~L:::::::: :::::::::: ~it~~ 
mn ::::Jt~::::::·::::::::t:::::::: :it i~ :::::ii.:is :: :::::::: ::t !! .... ~:::.~: :::: :: :: :>:: :: :: :: .... ~::::: 
:H:Hs\ ...... <lo.b .............. ~ ......... 135.96 18.62 , ......... 114.17 .................... -
1 
.. : ....... , ......... . 
:.~1141•15415 •••• •• •• • •• 111110
, • •• •••• •• •• •• •• •• •• •• • •• • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 662. 96 .. . . . .. . . . 230. 97 431. 99 238. 68 .................... i 238. 68 
, 327.96 .................... 327.96 327.92 .......... ! .......... i 320.96 
:n6:!6 ••.... <lo .. .. ... . . . . .. . . . . . . . . . .. . 153. 96.......... . .. .. . . . . . 153. 96 153. 96 .......... 1 ...... .... : 153. ~6 • 
~: ;;s : : : : :::l~ : : : : : : : : : : : : : : : : I:: : : : : : : : 5i~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
1 
4
~t: ti 5!i: ii : : : : : : : : : : [:: : : : : : : : : 'I 4g~: oi 
:11 03 ...... do .. .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .. 53. oo.... . . . . . . . . . .. . . .. . 53. oo 53. oo' ....... :. . . . . .. . . . . 53. oo 
:n 16 ••..• . do ........... . ... .1 ......... 157.96. - ........ .......... 157.71 157.96 .......... ! ••••.••••• 
1 
156.46 
~l1~i · 1~:ii:i;r·1;~d ·a;.~1· i ·1~: · · .. · · · · · 286. 00 · · ................. · ' 286. 00 286. ooi ........ :. ;.......... 286. 00 
dam........................ 174.00.......... .......... 174.00 174.00 .......... ,......... . 174.00 
.Alex. ,J. McClure• . . . . . . . .. . . . . . 125. oo.......... . .. • . . . . . . 125. oo 125. 00 1 •••••••••• • 
1
..... ..... 95.14 
T. H. McCa11~hey...... . . . . . . . . . 140. oo . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 140. oo 140. 001 23. 53 . . . • • . • . . . 163. 53 
William H. Mace . . . . . . .. . .. .. . . 55. 00 .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. 55. 00 55 00 55. 00 
W. o . .M Fill en .. .. . . .. . .. . .. .. . no. oo .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. 108. 98 no: 001:::::: : : : : 
1
:: : : : : : : : : 108. 64 
Thorn ·. McKinl y .. . .. . . . .. . 376. 00 .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . 374. 80 376. 001 1. 20, .. ....... · 1 376. 90 
Johnson Moore . . . . .. . . .. . . .. . . . 383. 00 .. . . . . . . .. 66. 72 299. 92 283 72 88 00/ 196 07 175. 07 
William Mayhugh .. . .. .. .. .. . .. 100. 00 .. . . . .. .. . . . . . . . . .. . 100. 00 100: 00 ...... :· ... ..... ~.: .. ! 100. 00 
Mahlon Maple......... . .. . . . .. . 120. 00.......... . . . . . . . . . . 120. 00 120 00 . 120. 00 
~:a:iC:{l\f:11:~t~.:: : : : : : : : : : 1!t ~~ :: : : :::::: : : : : : :: : : : 1!t ii 1!t: i~:: :: : :: : : : : : : : : ::: : ::: 1!t: i~ 
-'f ;rtl~\(~~tr1i~ : : : : : I: : : : : : : : : 1~:- ~~ . .. .. . .. .. . . . . . . . . .. 132. oo 182. oo . . .. . . . .. . .. . . . . . . . 1~~: ~i 
f J~t~tt l••I ••• •••lliI :•::f '' •\\•I••• • ••::r•;; ::::1l:t\:: •••• •••••t•:1 ii:t 
Franklin O~l<>,;bi· '· · · · .
1
. · · · · ·... 225. oo 27. 38 ....... : : · 252. 38 268. 241 .. · · · · .. · · · · · .. ici · sii_1, 257. 38 
527. 00 
280. 00 
350. 00 
297. 52 
235. 00 
246. 00 
98. 00 
166. 48 
•. · · • · .. · · · · · · · · · · · .. · · · 111. 00 
294. 00 
404. 00 
160. 00 
398.47 
223. 64 
428. 00 
55. 00 
140.00 
239. 37 
336. 00 
130. 00 
289. 00 
990. 00 
.......... .......... 113.10 
-- ··21·:s; :::::::::: m:: 
333. 00 
317 00 
307. 53 
287. 00 
440. 00 
95. 00 
92. 00 
954.80 
924.00 
490. 00 
359. 00 
437. 27 
125. 00 
.• 1'!:;,,, .••••. do .. .. ........ .... ,. ........ :!75.00 ·2oi;·.~:,· ......... I t 1·25 37.0.001..... ... .. ......... . ~i:~i 
~).{;1' ::::::t ................ ········· :!?g :Jg ·····.~o.~7. :::::::::: :m,:oo ~~~:~& :::::::::: :::::::::: ~~~:: 
:.:151, 1 . ..... <10 ::::::::::::: ::: 2l3: 00 1·66 .......... ~ (i. 1!~ 5~0.001. ......... .......... s:i0.56 
• J>i f'Olll i111H·1l.fo)v J,j, I !)). . ... • . • • • . • 244· (j(j 2;;0. 8-!, ......... · . . .. .. . • . . 2ri0. B! 
~ ,,. . l ~l J ' Di. rouli1111e,1 :lfHI' 5, l o:; , r Fru111 OcL. I, 1 !J~ . 
.,. 1 c,111 11111 , ar. I, I !J~. d From u , . 18, l !J~. 
1, 1893.] 
No.of 
route. 
Name. 
MAI~ CONTRACTORS. 271 
Star Service-Ohio. 
Fiscal year ended.June 30, 1892. Fiscal year ended .J uu e 30, 1803. Original Annual · Annual 1 __________ _ 
contract pay.July pay.July Addi· T t l 
pay. 1, 1891. ti:~. Decrease. atii;t~d. 1, 1892. tional. Decrease. alliw!d. 
---1----------i---------------------------
31547 
3l549 
31553 
31558 
31560 
31561 
31563 
31564 
31566 
31571 
31580 
31606 
31613 
31619 
31640 
31648 
31653 
31658 
31659 
31661 
31672 
31675 
31678 
31705 
31707 
31708 
31711 
31720 
31729 
81737 
81739 
81747 
31748 
81749 
31750 
31751 
31753 
31757 
,31761 
31765 
31767 
31775 
31785 
31791 
31792 
31795 
31800 
31807 
Zl810 
31811 
31813 
31819 
31821 
81829 
81277 
31367 
31486 
;mios 
31516 
31764 
31858 
31867 
31911 
31918 
81921 
31922 
31927 
31932 
31935 
31942 
31947 
31951 
31915 
8]981 
82002 
81106 
81120 
31171 
31289 
81354 
31423 
31462 
31538 
:m;:o 
:;J.,i3 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Doll'Lrs. 
E. Parr . • • . • . • • • . • . • • . . • • . • • . . . • 321. 00 . . . . . . . . . . . • • • • . • • • . 321. 00 821. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 321. 00 
...... do . . • . • . • . • . . . . . . . . • • • . • . . • 211. 00 . • • • • • • . . . . . . • • • • . • . 209. 68 211. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 210. 34 
•••... do . . .. . . . . • . .. • . . . . . . . • . .. . • 102. 00 . • • . • . . • . . . . . • • . • • • . 102. 00 102. 00 . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . 102. 00 
••••.. do............ ......... .... 496.00 .....•.... ...•••••.. 496.00 496.00 .......•.. ·····- ···· 493.84 
.•.... do . . . . . . • • . . • . . . . . . . • . . . . • . 199. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . 199. 00 199. 00 . . . . • . . . . .. . . . . . . . . . . 199. 00 
•••••• do . .. . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 108. 00 44. 80 . . . • . • • • • . 152. 80 216. 00 . . . ... . - - . - .... - - . . . 216. 00 
•••••. do . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 300. 00 _....... .. . . . . . • . • . . 298.12 300. 00 33. 75 ... - .. - . . . 333. 75 
•••••• do . . . • . . .. . . . . . • . . . . . . . . . . . 270. 00.......... . . • • . . . • • . 268. 00 270. 00 - . - . - .... . .... : .. - . - 267. 00 
••••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454. oo _... ••.... . . . . . . . . . . 453. 00 454. 00 ... .. ........ - . . . . . . 454. 00 
.••... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760. 00 . . . . . . . . . . 74. 57 683. 03 5u6. 68 ....... : ........... - 505.18 
.••••. do .............. __ . . . . . . . . . 204. oo 185. 71 . . . . . . . . . . 377. 76 408. 00 ............. - - .. - . . 408. 00 
•••... do ....... ............. . ... . 282.00 ...••..•............ 282.00 282.00 .......... 5i.10 223.82 
•••.•. do ......... .... .. . . ........ · 413. 00 . . . • • • • • • . . . . • . . • . • . 413. 00 413. 00 .......... . .. - . - - . . . 411. 70 
•••••. do ............. .... __ . _..... 85. oo . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . 85. 00 85. 00 ...... ........ - . . . . . 85. 00 
..••.. do . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .885. 00 885. 00 . . . . . . . . . . 770. 00 770. 00 26. 65 . . . . . . . . . . 795. 01 
••••.. do . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275. oo 9. 27 . 71. 70 212. 57 212. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211. 98 
.••.•. do ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 135. 00 • . • • . . . . . . . . . • . . . • • . 135. 00 135. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135'. 00 
••••.. do . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. oo ••• . . . . . . . . . . . . . . . . . - 92. 00 92. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 92. oo 
••••.. do ..•••........ ... . . . . . . . . . 78. oo 91. 22 . . . . • • • • • . 169. 22 300. 00 . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . 299. 51 
.••... do • .• ••. . . • . . . . . . . . . . . . . . . • 98. 00 . . . • . . . . . . . . . • • • . . . . 98. 00 98. 00 . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . 98. 00 
•••••. do • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790. 00 . • • . . . . . . . . • • • . . • • • . 790.· oo 790. 00 .......... . - .... - . . . 790. 00 
.••••. do........... ..... 112.00 .•.•...... · ...•..••.. 111.66 112.00 .. • ...... 1 ••• • ••••••• 110.00 
•.••.. do . .•• . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. oo . •. . . . . . . . . . . . . . . • . . 70. 00 70. 00 69. 05 . . . . . . . . . . 139. 05 
.••... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 185. 00 185. 00 .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . 185. 00 
.••... do ..••. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. 00 96; 00 ............... - . . . . 95. 08 
••••.. do . . • • • • • . . . . . . . . . . .... , . . . 42. 00 . • . . . . . . . . . . . • . • . • . . 42. 00 42. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42. 00 
.•.... do . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130. 00 ..• . . . . . . . . . . . . . . . • • . 100. 00 130. 00 ............ , . . . . . . . 130. 00 
..•... do..... ........... . . . . . . . . . 70. 00 ... •. . . . . . . .. . •• • • . . 70. 00 70. 00.. .• . . . . . . . .. . . . . . . . 70. 00 
••.•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102. 00 . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . 102. 00 10::. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102. 00 
...... do ................ _........ 40. oo ...• .. . . . . . .. . . . . •. . 40. 00 40. 00 17. 77.......... 57. 77 
.•.... do........ ........... ... ... 112.00.......... .•......• 112.00 112. 90 .. ,....... .......... 112.00 
.... : . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 00 • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 88 51. 00 . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 54. 00 
: . ... . do ..... .... ·. . . . . . . . . . . . . . . 58. 00 • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . 5.8. 00 58. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 58. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 62. 00 • • • . . . . . . . . . . • . • • . . . 62. 00 62. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 62. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. 00 .••... -. . . . . . . . . . . . . . 70. 00 70. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71. 00.......... . • . . . .. . . . 71. 00 71. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88. oo....... . .. . . . . . . . . . . 88. 00 88. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 88. oo 
.... _ .do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 00 19. 76.......... 109. 76 180. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. 00 11. 79 . . . . .•• • • • 64. 79 79. 48 . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 79. 48 
.... _ . do ...... ............. . _. . . . 104. 00 • • • • . . . . . . . . . . • • • • • . 104. 00 104. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. 00 . • • . . • • . • . . . . . . . • • • . 70. 00 70. 00 66. 77 . . . . . . . . . . 136. 77 
.... _ . do .......... _ . __ . . . . . . . . . . . 340. 00 . • • . . . . . . . . . . • . . . • • . 340. 00 340. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340. 00 
...... do ........... • .......... ... . 90.00 ••......•....••••••. 90.00 90.00 7.42 .......•.. 97.42 
..... _ clo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. 00 • • • . . . . • . . . . . . . • . • • . 109. 32 110. 00 . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . 110. 00 
..•. .. do ........ .. . : . . . . . . . . . . . . . 205. 00 • • • . • • • • . . . . . . . . • • • • 205. 00 205. 00 . . • • • • • • . . . . • . . . . . . . 205. 00 
•••••. <lo . • . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . • • . 71. 00.......... .• . • • . • • • • 71. 00 71. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 71. 00 
...... clo.. ........ ... . . . . . . . . . . . . 64. 00 .•••.•.•• . . . • ..•.... 64. 00 64. 00 ......... , . .. . . . . . . . 64. 00 
...... do ......................... 51.00 .•....••.........••. 51.00 51.00 .... ..... .......•... 51.00 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126. 00.......... . . . . . . . . . . 125. 60 126. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124. 80 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 00 ..••. ·..... . . . • . • . • • . 60. 00 60. 00 52. 34 . . . . . . . . . . 112. 34 
...... clo ............ : . . . . . . . . . . . . 192. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • 192. 00 192. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260. 00 . . • • . . . . . . . • • • . . . • . . 259. 59 260. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260. 00 
.. .. .. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210. 00 • . . . . • . . . . . . . • . . . . • . 210. 00 210. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210. 00 
...... do ................................•...................... : ........•..... · .•.•.............................. 
Stanton Park.......... . . . . . . . . . 257. 00 . •• • . . . . . . . . . . . . • • • . - 255. 77 257. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257. 00 
.•.... do . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 57. 00.......... . . . • • • . • • • 57. 00 57. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57. 00 
...... do ......................... 196.00 •••. .. ........•••••. 180.00 196.00 ... .... ............. 196.00 
.John T. P11lmer........ . . . . . . . . . 122. 50 136. JO ... ....... 258. 60 258. 60 . ......... . . . . . . . . . . 258. 60 
f ~n:~~~~t;:a~~~~~~~-: : : : : : : : : : : : : · · · · i 9i: 00 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · · · · i9i: 00 · · · · 19i: 00 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · · · · i9i: 00 
Alfred Prather . . . . . . . . . . . . . . . . . 350. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350. 00 350. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350. 00 
:fr [Ir I[!II t It I; ; tt ! llJI 1li i iii!:): t t I: ii!:: I : '.ii!!i!ii :1 I I 111; ~iii i ! i I; i I :1 I 
f111os H. Pryor . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. 20 4. 8-! . . . . . . . . . . 36. 04 33. 00 J 6. 48 . . . . . . . . . . 49. 48 
Je·o;g;t~fifi~~i,::::::: ::::::::: ::: ::::: :: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 1gg:~~ 
Henra 0. Roop......... . . . . . . . . . 367. 00 .•. . . . . . . . .. . . . . . . . . 367. 00 367. 00 . . . . . . . . . . 55. 70 301. 30 
IHE+: +:::+ ffi:11{+++ f!U IH:I++++ m:ff 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347. 00 ..... : . . . . . . . • . . . . . . 343. 15 347. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342. 97 
::::J~ :::::::::::::::: ::::::::: 3!U~ :::::;6.:i; :::::::::: 3~H~ 3~nt~~:.::::: :::::::::: 3!H~ 
• Frcm Jan.1, 1898. b :J]'roll\ .Tap. 16, 18~q. • l)iscoµti111~ ed .July 20, 1892. 
MAIL CON'l'R.ACTORS. [JlJLY 
Star Service-Ohio. 
Original .Ann nal Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
contract pay ,July Addi· T t 1 pay July Addi· ,Total 
pay. 1, 1891. tioi:al. Decrease. allo0w!d. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
Dollars. 
JTcurr O. R11op .. ............... . 
•• ••.. c'lo ·•·•············ ·•••••••· 
...... do ............... .. ....... . 
...... do ................ · ........ . 
.. .•.. do ..•................. . .... 
.. .... do ........ \ ............... . 
...... do ...... ................•.. 
f~'.titf~a~-~~~:·.: :: : : ·.:: : : : : : : : : : 
..••.. do ........................ . 
...... do .................... .. .. : 
. . •. .. do ........... ..... ........ . 
Dollars. 
83. 00 
63. 00 
123. 00 
118.00 
109. 00 
227. 00 
74. 00 
55. 00 
221.00 
66. 20 
69.00 
69. 00 
Dollars. Dollars. Dollars. 
83. 00 ..•................. 
63. 00 ·••••••••· .••••..••. 
· 123. 00 ....•••...••••...••. 
118. 00 ... .•.....• .....••.. 
109. 00 60. 13 .......••. 
227. 00 .•. • . •.... ....•.•••• 
74.00 ·•···••··· ·••·•·•••· 55. 00 .•..••••••. ••.••..•. 
221. 00 .••. • .• •... .•.•••••• 
67. 00 ••.•.••••..••...•••. 
69.00 •••..••.•.••...•..•. 
69. 00 •••••.••....•.•••.•• 
79. 00 .•... .••......... ... 
73.00 .•.....•..........•. 
58.00 ........ ..... ....•.• . 
80.00 ·••· ·· ···· ···•·· •••• 
138. 00 .•...••....•••••. . •. 
i~~: i~:
1
::::: : : : : : : : : : : : : : : : 
312. 00 130. OS .••..•.... 
2~~: t~I:::::::::: : : : : : : : : : : 
~~~: ii::::::::::: : : : : : : : : : : 
297. 68 •••• ••.•. ........ • .. 
190. 00 .•• ..•.•••..•• ..••... 
234. 00 •••••••... .• ...••.•. 
200. oo· .••.... .....•••. •••. 
265. 001 7. 56 ..•••.•••. 
72. 00 .••.. ••....••.. ..••. 
193. 76 .•...••....••••.•••. 
561. 00 .... ···•· .......•••. 
344. 60 . .••.. .•. . ..•. .•.•.. 
75. 00 .................•.. 
240. 00 ••••.............•.. 
724. 00 • 08. ·•····••· 
319. oo' ................... . 
55. 72 •••.• ••. ........•••. 
84.00 •••........••.....•. 
62. 00 •••··• ·• ...• •• •..••. 
Wrn. H. s ·I 1,11 ·k 82. 00 •••.. •.......• ...••. 
...... ,1.,::::::::::::::::::::::::: m·i~ 119.83 39.~G 247.07 254.48 ... ..... .. 32.16 
· · .... ,1., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :·190: 00 · · · · · · · · · · 88. li2 293. 38 285. 32 ................... . 
•••••. clo • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • . • • • • 770 OU • 42 · · · · · · • · · · 390. 42 391. 80 1. 39 ....••••. . :::::::::: ········ ········. ........ ~~t ~i ::::::~::: :::::::::: m: ii :~: i~ : ::::::: :: :::::::::: 
...... ,lo::::::::::::::::,::::::::: 770 00 ..... ~.: ~~:::: ::: :: : 2132-. 75 232. 75 .••..... ... .• •• •.... 
··-·····-··--··· ····--· -· 
.................. ········· 
..... 58.-45 :::: :::::: 
·····----- ........... . 
·---- ---- - .......... . 
20. 48 
··-------- ··· -------
• !111111on'11io11,,, "············· o.ooi·····80·00,--······ ·· ~G.oo 90.00 .....•.....••••.... 
,~:J'T<'D Toland ... .. .••.•. •• . 21!1.00 ...... · ,. ......... 1,0.00 100.00 ...........••••..... 
W1lhamH.T lor .•..• ••••••••• 75.00. 1 ·_-4:$:::::::::: 2i~J~ 2~tiL:::::::::::::::::: 
• From ,Tu!\' I, J O'J. 
~ l··rout ,Jau. 16, 180J. • From Feu. 7, 1 !1:J. 
• Discontinued Sept. 30, 1802. • From Oct. 1, 1892. r From Dec. 1, 1892. 
Dollars. 
83. 00 
62. 80 
123. 00 
116. 52 
]68. 79 
227.00 
74.00 
55. 00 
221.00 
60. 60 
69. 00 
69. 00 
66. 52 
73.00 
57. 64 
80. 00 
137. 12 
210. 00 
187. 00 
442. 58 
200.17 
75. 00 
140. 00 
185. 00 
297. 68 
190. 00 
234. 00 
200. 00 
272. 56 
72. 00 
193. 76 
561.00 
841.54 
75. 00 
236. 56 
724. 08 
316. 00 
55. 41 
84. 00 
62. 00 
82. 00 
100. 00 
48. 00 
21. 93 
21. 04 
27. 56 
30. 25 
30. 25 
44.66 
19. 70 
1,580.00 
930. 00 
212. 00 
212. 00 
523. 43 
218. 90 
285. 32 
393. 19 
767. M 
441. 46 
216. 93 
777. 76 
442 OU 
38]. 76 
702. 00 
350. 00 
40. 67 
500.14 
244. 00 
]05. 53 
153. 76 
64.00 
]67. 00 
83. 74 
130. 00 
362. 72 
325. 97 
202. 66 
96. 00 
IGO. 00 
214.80 
OG. 00 
1, l893.l 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRAC'l'ORS. 273 
Star Service-Ohio. 
Fiscal year encledJune 30 1892. FiscalyearencledJune30,1893. Orig ina l Anmrnl ' Annual 1 _ __________ _ 
1)ay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
contract p ay July Addi· I Total pay July Addi- I Total 
---l----------i·D-o_ll_a-rs-. Dollars. Dollars. Dollars. --;;;;;;:; Ddlars. Dollars. --;;;;;;:; . Dollars. 
~1~f.I{{:<):: )::::: :;:)::: ::::::::: ::::):: :::::::) :/~? :)::: ::::::::: 'ii:! 31962 31987 31993 
3)999 
32017 
31310 
3]3ll 
31291 
31326 
31369 
31418 
31449 
31652 
31892 
31963 
32009 
31118 
31128 
31133 
31142 
31145 
31153 
31166 
31170 
31182 
31183 
31190 
31198 
31202 
31215 
31226 
31230 
31234 
31235 
31245 
3125'4 
31281 
31293 
31317 
31318 
31356 
31362 
31368 
31374 
31381 
3Ul84 
31385 
31399 
31405 
31406 
31410 
31414 
31417 
31437 
31459 
31463 
31478 
31502 
31503 
31508 
31510 
31525 
31526 
315.J.2 
315i:-i 
315.J.5 
51552 
31554 
31572 
31574 
31576 
31582 
31586 
31594 
31595 
31611 
31627 
31629 
31639 
31660 
31667 
81676 
•
~.·-~.
0
H_t.~cl~o;~_t.·
1
.i.;'.~.~- ·._-_.-_·~-~-:. :_ :_:. ·.  . · :_ :_ :. : .. _·:_ ·. · ·· · 244:00 :::::::::: : :: : : : : : : : · · · ·244: 00 · · · ·244_-00 ::::::::: : : : : : : : :. : : : ~it~~ 
James Williams . . . . . . . . . . . . . . . . 275. UO ••• • • • • . • . • • . • •••••• 275. 00 275. 00 ............. - . - . . . . 275. 00 
168. 001' .. . .. - . .. . ... - ... - • . 168. 00 168. 00 . - - . - - . . . . . . . . . . . . . . ,.. 
Cal~in ~- W ork1:1an . . . . . . . . . . . . 39'3. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393. 00 393. 00 ... - .... . . · · · · · · · · · · ~~~- gg 
J
B_eJn_Jwam
1
_1
1
n
11
_aF
11
•
1
W.~ ·a·1·t·e· _· .- _· _· _· _· .· .. · _· .· .· .· 210. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 209. 00 210. 00 ... · · · · · · · · · · - · · · - · · 1 249: 00 
., 249. 00 . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . 247. 44 249. 00 ........... - · · - · · · · · 
James K. Winbigler . . . . . . . . . . . 172. 00. .. . .. . . . . . . . . . .. . . . 171. 46 172. 00 ....••........ · ·.... 172. 00 
Wesley A.Webb...... . ... . .... 68.0o .. :....... . ......... 68.00 · 68.00........ . . .......... 68. 00 
Mary A. Watts . . . . . . . . . • • . . . • . . 300. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300. 00 300. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298. 12 
¥ii~~!iV~~1I1ii~1~~ ~:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... ::~·. ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1it ~~ 
J. L. Yaden........ . . . . . . . . .. . . . 94. 00. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 94. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 94. 00 
...••. do . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . 218. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 218. 00 218. 00 ..... . .... ' ...... . ... 218. 00 
...••. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. 00 51. 00 1. 12 . . . . . . . • . . 52. 12 
...• . . do . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 230. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230. 00 230. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 230. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105. 00 105. 00 . . . • • • • • . • . . . . . . . . . . 105. 00 
. ..... do . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . !18. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 98. oo 98. 00 . . • • . • . . . . • . • • . . . . . . 98. 00 
.. .•.. do .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . 103. 00 103. JO . • • • • • • • • . • • . • • • • • • . 103. 00 
...•.. clo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109. 00....... . . . . . • . . •• • . . 109. 00 109. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 109. 00 
. . .•.. do.•......... ..... . . . . . . . . . . 140. oo .·......... . . . .. .. . . . 11. 67 ..•...•................•.•.• ... •••..... · 
...... clo ...•.... . . . . .. .. .•• . .. .. 48.00 . . ....... : ....••••.. 48.00 48.00 .••••. . ..... . ....••. 48. 00 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . 106. 00 . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 106. oo 106. 00 . • • • . . . . . . . . . • . . . • . . 106. 00 
..... . do . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 496. 00 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 496. 00 496. 00 . . • • • . . . . . . . . • • . . . . . 496. 00 
. ..... do........ . . . . .. .. . . . . . . . .. 318. 00 113. 75 .. .. .... .. 426. 75 443. 40 ..••..... ·1······ ... · 443. 40 
:::Jk::::::)? :::: : ii!! :::;,n:I:::::::::: :~H ---~:t~~:::::::::: )/::: ---:::~ 
:::Ai : ::: : : : :::J ::: ::: : : l!:!! : : : :: :t ::::: :: :nJ! :;rn : ::: ::: ::: :::: :: : : : : ~: r: 
::::::~~ :::::::::~::::::!::::::: :: m:gg :~:::::::: :::::::::: m:gg m:gg :::::::::: :::::::::: m:gg 
LJFE+H + ~HL:::::: /? iil:!i ~ll+E tt: ii:!! 
...... do . .... . . .. .. .. .. . i . . . . .. . . . 130. 00 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 130. 00 130. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 130. 00 
: : : : : : ~L::::::::: ::: J:::::::: . i~!JL::: ~~: ~~ : : : : :: : : : : ~~u~ I~HL:::::::: : : : : : : : : : : !~!: ~g 
•••••. do . . • • . . . . . • . . . . .. . . • . . . . . . 68. 00 ............... : . . . . 68. 00 68. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 68. 00 
.•••.. do.......... . . ............ . 109.00 22. 98 75.64 56. 34 50.04 ••.•..... . : ..... . . a. 50 04 
..•... do. g • •• • • • • • • • • .. . . • • • •• • • • ::i27. 00 3.15 22. 11 206. 04 189.16. .• • • . . . . . . . . . .• . . . . 118. 22 
...... do . • • • . . . . . • • • . . . . . . • . . . . . . 48. 00 48. 00 . . . . . . . . . . !l6. 00 96. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 96. 00 
...... do . • • • . • • . • • • • . . . . . . .. . . . . . . 136. oo • . . • . • . • • . • • • • • • • • • • 136. oo 136. oo • • • . • • . . . . • • • . . . . • . . 136. Ou 
. . .... do . .. . ••• . • . . . . .. . . . • . • . . . . 218. 00 .•........ . . . .•••••• 218. 00 218. 00. .. . . . . . .. . . . . .. . . . . ~18. 00 
...•.. do . . . .. . . .. .. .. . .. . . • . . . . . . 82. oo.... . . . ... . ......... 77. 68 82. 00 .. . • •• . . . . . . . . . . . . . . 82. oo 
.. . ... do........ .. . ..... . . •. . . . . . 117. 00 ... • .. . . . . ... . .. . ••. 117. 00 117. oo .... .. . . . . . ... .. . . .. 117. 00 
...•.. do .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 58. 00... . •..... . . . . .• • • • . 57. 82 58. 00 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 57. 10 
tdFIU/ t+ ~li!HHH/H ~Ill i~l: )I\HH ~:!! 
· . •.. . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168. 00 108. 77 64. 60 212~17 206. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206. 80 
- . . . .. d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77. 00. . ........ . . . . . . . . . . 77. 00 77. 00 ... . . . . ~.. . . . . . . . . . . 77. 00 
:::::::1~ :::::::: :::::::: :: ::: ::: : m:g~ ::: ::::: :: i:::: :::::: m:gg ~:rg~ ::::::·::: :::::::::: mJ~ 
. . ... . do . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 00 60. 00 . . . • . • . • • • 120. 00 120. 00 . ............ . . . ..•. , 118. 86 
• From July 1, 18!)2. 
b F rom J au. 1, J 893. 
°F rom J a u.16, 1893. 
BB-VOL II--18 
d F rom Mar. 1, 1893. 
•D). con t in u ed July 1,1891. 
r Discont inued July 1, 1892. 
cDisconti:c.uetl Jau.15, 1893. 
• Discontinued Jan. 24, 1892. 
1 Discontinued Jan. 8, 1892. 
·o.of 
rout . 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Ohio-Oregon. 
I FiscalyearendedJune30, 1892. Fiscalyearended,June30, 1893. Original Annual 1 ___________ -·- .Annual !--------·----
contract pay July .Addi· Total pay July .Addi· i Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrflase. allowed. 1, 1892. tional. :Decrease. allowed. 
--+------1---------------------1·--·---' -
Dollara. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. i Dollars. Dollars. 
J. L. Ya,lon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 00 50. 00 .......... '1 ·.... . . . . . 50. 00 
...... ,lo . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 336. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 336. 00 636. 00 .............. .... ~ . 836. 00 
..•... !lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 98. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98. 00 !18. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98. 00 
!lo.• 1· . . . . . . . . 63. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 25 . ...... - ....... . ...... ... .. .. · 1 • •••• ; •••• \J. YU+ ~u~:::::: :::: ·irn 'H: : :: 1 'i~ 
lo tt ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : tt ~~ tt ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ! tt ~~ 
:n:(L+.~.~.~ ..: .. : ....::.:-.::.1/ :;!L: : ::: :irn ::HL:: : I :~~ 
89. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 00 89. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 00 
..... . ,lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~
1
7
4
._ o
00
o 1
7
17
4 
. o
00
o .· ..... · .· ........ . · ...... . · . . · .· .· ... · 1
7
1 J.· 0
80
o 
:::::::l~ ::::::::::::::::i-: :::.... 74.00 ......... . .. ........ v 
...... do················ .. .... .. m:~g :::::::::: ···· ·21."50 m:~~ m:~~ ::::::::::.:::: :: :::: mJ~ 
.•.... ,10 ........... . .... ........ . 327.00............... . .... 827.00 327.00... .. ..... . ......... 324. 00 
: : : : :::}~ : : : : : : : : : : : ·.:::: : : : : : : : : : 81. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81. 00 81. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81. 00 
•••• •. do.b ................... ..... ~t~~ ~~:!~I:::::::::: 1~n~ 1~~:~L :::::::. 1:::::::::: 1~t~~ 
·····.,lo········.· ...... 
1 
..... · · · · 81. OU..... . .. .. . .. . . . . . . . 81. 00 81. 00 10. a:z.. ........ 91. 32 
::: :J~·~::::::::::::::: ::::::::: 47.00 ·· ·····•· · .......... 50.92 ·· ·· ······ ................. ... ·········· 
.... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gt ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : gt ~~ 8r oo .......•• ·I· . . . . . . . . . ~~- ~~ 
. ..... do ............... .......... 216.00 110.50 . ...... .. . 326:50 6~~:~~::: :::::::i: :::·:::::: 648:oo 
: : : : : t : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 182. uO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180. 50 182. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182. 00 
I 104. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104. 00 104. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104. 00 
::::::::~<::·.·::.·.· · .. :.:·:·:·:·:.1:. :·:·:·:·:· :.:.:. 2~~:~~ :::::::::: :::: ::: ::: rnuL .. ~~~: ~~1:::::::::: : ::: ::: : : : ----~~~:~~ 
.•.... !lo . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . ilO. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. 00 110. 00 .•........ , . ·'- ....... 110. 00 
. . ... . do................ . . .. . . .. . 107. 00 71. 32 . .. . . . . . .. 178. 32 178. 32 .......... ' ........ .. 175. 14 
...... do . .. . .... . .. .. ... . . . ... . .. 138. oo .......... . . . . . . . . . . 138. oo 138. (;o .•. . ...... _.. ....... 188. oo 
I 67.00 .....•....... : .. .... 6700 6700 2Jll) , 5751 8292 
...... ( o...... ..... .. . . . .. . . .. .. . 88. 00 ······.. ... . .. . .. . . . . . . I . I . . 0 
...... ,10 ....... . ...... . .......... 46.00 . • .... ... ....... ... . 8".. 72 88.00 ........ .. .......... 88.0_ 
•••••• clo • . • • • . . • • • • • . • .. . . • . . . • • . 40. vO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489li. 0240 406. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 2440. ~g 
...... ,lo......................... . 4 . 00 .... .. . . . . ... ... .... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. 00 . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 86. 00 86. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. 00 
197.00 ······· ... ·········· 197 00 197 00 1'> 40 208 04 :::: J~ :: ::::::::::::::1::::::::: 147.oo ......... ...... .... 147:00 147:00
1
i •••••• ~· ••• 
1
, :::::: :::: 147: 00
0 •••••• (10 • • • .. 385. 00 · · · ·.. .... . . . . . . . . . . 385. 00 385. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 382. 0 
11~ b ilr: i :: : • ::)t /'.:°' > )t :n !t<;;i::):: ~, 11 
()r('~OIJ, 
848 00 .•.... . .. · 1 · . . . . . . . . . 845. 58 
51. 00.... ...... . ... . . . . . . 51. 00 
68. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. 00 
1~~: ~~ : : : : : : : : : : I::: : : : : : : : 1~t i~ 
1it ~~ : : : : : : : : : : I : : : : : : : : : : 1ir ~~ 
92. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. 00 
82. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 00 
........... .. ..... ········ ·· ········ ·· ······ ~~:~~ ..... ~'.·.:t:::::::: ~::i~ 
. . ........ · · · · · · · · · · · -· - - · 368 00 ' 368 00 
.... ·········· ··· ··· ···· . ··········1·········· . 
· · · · · · - . . . . . . . . . . . . . 347. 00.......... . . . . . . . . . . 347. 00 
········· · ·· ····-·· ·········· ·-·-······ ·········· 
········· ··· ···-·······-
zarn.'i John H .. A hhott........ 10!) flO 109. 00 I' 
,il:!10 ~ lfrerl L . .Arm tr,111 " • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• l!l9. 00 199. 00 .... ..... ....•.. . .. . 
.tillfl ,folm \\'. Ha hr. 3/JO.OIJ 300 00 i 
if f i IL\iff }\ tth ~}~-i . ·:. ~ij ! u ;; I:; '. .i: <[!:;I. ;: ffl il. I. Ii ; : : : : : • i:.
199. 00 
300. 00 
• .,. ...... do ... ............. am. 00 540. 00 .. · · . - 1,660.331 1, 636.72 ...... ..... ........ . 7, l:.!:.1 •·•· · .tlo ................ I , 296. oo l 044 00 · .. _. · · · · ··· · · · · · · ·1 5-10. 00, 540. 00 rn. 72 . . ... .... . 
D
• . I 1 ' •••••••••••• •• ~ •••• ],9-!4.00 1,944.00 . ......... : ..... .... . 
• , co111111111·fl ,Jnlv 1 I 01 d n· t· 
• Di r1111ti11111·tl. ·,,1it. 30 l !i2 • FisconJm1uecl July 15, 1 91. ~From Jan.1, 1893. 
• Di r•mtinm·,1 Jun 30' 1 0., · , F'rom July 1, 1 92. b Recognized service. 
, ~- rom u y 21, 1 92. 
2. 68 
245. 00 
l, 51!!. 40 
2:10. 00 
8!17.00 
1, G:JG. 72 
559. 72 
1, !)44. 00 
-
1, 1893.) 
No.of 
route. 
73125 
73134 
73137 
73144 
73147 
73148 
73155 
73156 
73162 
73182 
73192 
73202 
73203 
73218 
73225 
73230 
73232 
73239 
73245 
73255 
73266 
73282 
73294 
73320 
73337 
73353 
73178 
73179 
73231 
73246 
73251 
73253 
73349 
73352 
73360 
73351 
73365 
73:rn3 1 73378 
7;!390 
73393 
73213 
73235 
73244 
73250 
73252 
73207 
73277 
73334 
73338 
73328 
73400 
73415 
73418 
78161 
73237 
73385 
73401 
7:1.417 
73236 
73150 
73174 
73175 
73240 
73300 
73214 
73257 
73326 
73348 
7:-1358 
73363 
73392 
73157 
73201 
73269 
73359 
73389 
MAIL CONTRACTORS. 275 
Star Servi~e-Oregon. 
Name. 
I Fiscal year ended June 30, 1892.1 Fiscal year ended June 30, 1893. Original Annual 1 ___________ , Annual L------------
conLract pay July Addi· . . Total pay July .Add. T t 1 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tionat Decrease. all:w~d. 
----1-----1-----1---- ---- --------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollai·s. Dolla-rs. Dollcirs. Dollars. Dollars. Dolla1·s. 
J. H. Boomer• .......... 1,288.00 1,288.00 107. 33 
...... clo ..... '. . . . . . . . . • . 624. 00 936. 00 ............•....... 
2u4. 83 .•.... ~ . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . ......... . 
936. 00 936. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 923. 14 
3,017.44 4,728.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,728.00 
·- .... do . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 364. 00 2, 364. 00 694. 91 ......... . 
. . . . . . do. " . . . . . . . . . . . . . . 696. 00 696. 00 58. 00 ........ . . 743. 33 .................••....•..•.•........... 
...... do . . .. . . . . . . . .. . . . 2, 700. 00 2, 700. 00 ... . ............... . 2, 698. 00 2, 700. 00 . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . 2, {)80. 65 
162. 92 lfi2. 92 4. 52 37. 91 129. 53 
...... clo................ 274. 00 162. 92 .... ............... . 
1, 940. 00 1, 940. 00 . . . . . • . . • . . • • • • • . . . . 1, 936. 08 
5,382. 74 5,703.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,603.12 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 940. 00 1, 940. 00 ................... . 
....•. do................ 4,644.00 4, 64-!. 00 764. 00 ......... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 00 300. 00 ... ... ... .......... . 
...... do................ 5!i3. 00 574. 72 15. 64 24. 74 
300. 00 300. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299. 04 
565. 62 387. 08 371. 2!i . . . . . . . . . . 758. 34 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 212. 00 424. 00 ..............•.••.. 424. 00 424. 00 .... - . . . . . . . . . • • . . . . 421. 99 754. :W 756. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756. 00 
...... do......... ....... 378. 00 756. 00 ....... · ......•••.•.. 
1,352.90 1,866.64 472. 84 366. 64 1,972.84 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 500. 00 1, 500. 00 236. 12 . ..... ... . 
. 260. 00 260. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 260. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 260. 00 260. 00 ................... . 594. 00 594. 00 112. 36 . . • . • • • . . . 706. 36 
...... do............ . ... 297. 00 594. 00 ................ ... . 
298. 35 480. 00 ....... : . . . • • • . . . . . . 473. 10 
...... do............... . 240. 00 240. 00 60. 00 .......•.. 55. 67 .•..................................... _ 
...... do." . .. . . . . . . . . . . . 167. 00 167. 00 13. 92 ......... . 292. 00 292. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292. 00 
...... clo ... . . . . . . . . .. . . . 146. 00 292. 00 ...........•••...•.. 724. 95 729. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729. 00 
...... clo . • . . . . . . . . . . . . . . 324. 00 729. 00 ....•.......••...... 1,440.06 1,447. 00 ......• a.. . . . . . . . . . . 1,442.37 
1,481.13 1,478.00 .... :.. . . . . . . . . .. . . . 1; 478. oo . ...... clo ....... ......... 1,447.00 1,447.00 ................... . 
. .. . .. do................ 739. 00 1,478.00 9. 49 6. 3!i 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 289. oo 289. oo ................... . 
...... do. d ••• . • • • • • . • • • • 294. 00 294. 00 l. 0!) 9. 49 
289. 'oo 289. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289. 00 
280. 60 . 280. 92 23. 41 . . . . . . . . . . 140. 21 
..•... do . . . . . . . . . . . . . . . . 360. 00 360. 00 1. 53 16. 78 344. 75 341. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341. 68 300. 00 300. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300. 00 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 300. 00 300. 00 .... ...........•••.. 
1,010.50 .. •····•·· ............................. . 
...... do.• ............... 1,164.00 .............•.........•••• .._ •. 
George Beebe.......... 150. 00 15Q. 00 · 34. 82 ..•••••.. . 184. 82 289. 28 .•................. , 289. 28 
C. M. Bailey . . . . . . . . . . . 130. 00 130. 00 ..••••.•...•.••..... 
Nils Heitman, Nilsen 
130. 00 130. 00 • • • . • • . • . . . . . . . . . . . . 130. 00 
Bjeldanes, ancl George 
Pederson ..........•.. 
William Bogard .•..... 
Mark D. Briggs .....•.. 
Henry H. Barrett ..... . 
Jerry Brosnan r ••••••.. 
A.H. Boomer• .•••.... . 
Fredrick Bliss g •••••••• 
J a.mes E. Bay ...••.•... 
Peter Burkhalter ..... . 
i~~detc:t~n"o°~l~~· i,: 
J. F. Bingaman ....... . 
Carl Bieberstedt i •••••• 
William Cole ......... . 
Charles F. Cleaver ..•.. 
James A. Casteel ..... . 
Alexa.nder H. Churchill 
George W. Carter ..... . 
William J. Cooley .... . 
J.B. Colo grove ....... . 
...... do ......•••••..... 
. .... . do ............... . 
John L. Cameron ..... . 
John H. Crameri ..... . 
R. C. Casek ........... . 
ii!~~~ :ria~~:~~~~ 1.:: 
Frederick M. Dodson .. 
Henry Drew .......... . 
Oscar G. Da.Jabai .. ... . 
J.R.Dillow'" ......... . 
Joseph Eaton ......... . 
John B.Fix ........... . 
J.A. Fults ............ . 
.•••.. (lo ....••••••...... 
...... do .....•••........ 
...... do ............... . 
Thomas A.. Farley .....• 
Samson French .....•.. 
Frank Fmzier . .. ..... . 
Dell R. Fowler r •••.•••• 
W. H. Fouts" ......... . 
CJ1arlos l<'lackns O •••••• 
John G.FishP ........ . 
F. 8. Gorclon . ......... . 
8amuel Q. Giles ....... . 
George ll. Gnerin ..... . 
W. L. Grah:uu O •••••••• 
Luman G::tes ......... . 
695. 00 695. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 689. 99 868. 75 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807. 33 
230. 00 230. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230. 00 230. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230. 00 
150. 00 150. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150. 00 150. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150. 00 
120. 00 123. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122. 30 123. 08 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 121. 13 
900. 00 . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824. 18 ...........•.................. .. ........ 
1,140.00 .••.•••••.....•..•............ 986.04 ..•.•.•....•.....................••••••. 
143. 00 . . • . • • • • • • 18. 07 . . . . . . . . . . 89. 57 •••........•............................ 
124. 00 . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124. 00 . . . . . . . . . . . .... -. . . . 124. 00 
90. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 90. 00 13. 37 . . . . . . . . . . 103. 37 
200.00 ..•......................... _ ........... 200.00 .......... .. ...... .. 200.00 
120. 00 . . • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 10. 00 . . . . . . . . . . 64. 78 
195. 00 ..••.••.................... : . . . . . . . •• . . . 195. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195. 00 
120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114. 46 
280. 00 280. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280. 00 280. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280. 00 
312. 00 312. 00 39. 00 . . . . . . . . . . 351. 00 468. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468. 00 
300. 00 300. 00 . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . 296. 24 300. 00 . . . . . • . .. . . . .. - . . . . . . 296. 7l 
535. 00 475. 5(j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475. 56 475. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475. 56 
163. 00 163. 00 .................. -'· 163'. 00 163. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 163. 00 
689. 00 2,067.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,067.00 2,067.00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,067.00 
120. 00 120. 0(1 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 120. 00 120. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 
354. 00 354. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354. 00 354. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350. 64 
791. 00 791. 00 462. 13 . . . . . . . . . . 1, 234. 13 1, 582. 00 232. 91 . . . . . . . . . . 1, 814. 91 
310. 00 310. 00 . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . 310. 00 310. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310. 00 
195. 00 .....•• ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • • . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 128. 58 
230. 00... .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.•••••. . • • . . . . . . . 19.17 . . . . . . . . . . 78. 41 
168. 00 ...............................•....................•.... •.•. . . . . . . . . . . 21. 69 
570. 00 855. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855. 00 855. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855. 00 
74. 00 148. 00.......... . . . . . . . . . . 148. 00 148. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148. 00 
130. 00 . • • •• • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • . . 130. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130. 00 
234. 00 . • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155. 79 
69. 00 . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 10. 24 
274. 00 548. 00 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 548. 00 548. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548. 00 
198. 00 198. 00 121. 65 . . . . . . . . . . 319. 65 336. 60 11. 55 65. 45 282. 70 
243. 00 364. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364. 48 364. 48 · 67. 88 . . . . . . . . . . 432. 30 
ii!! iit::::::: :: : : i!! ~ :it::::::: <:::: ifili 
117. 00 117. 00.......... . . . . . . . . . . 117. 00 117. 00 ......... ~ . . . . . . . . . . 117. 00 
765. 00 765. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765. 00 765. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765. 00 
140. 00 . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128. 21 ...• ..••...... . . ... . ..... ..........•.•. . 
m:i~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: 4~Ul :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
73. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6!). 63 
7!)2. 00 1, 584. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, fi84. 00 1, 584. 00 22. 74 . . . . . . . . . . 1, 602. 81} 
25!). 00 518. 00... .. .. . . . . . . .. . . . . . 508. 04 518. 00..... ... . . . .. . . . . . . . 518. 00 
m: ~~ : : : : ~~~: ~~ : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : .... ~!~~ ~~, .... :::: ~~ : : : : : :.~: <:: ~:::::: .... ;::_~ :: 
• Discontinued Aug.14, 1891. 
b Discontinued J u.ne 25, 1892. 
•Discontinued Sept. 30. 1892. 
d Dirnoutinuerl T ov. 30, 1892. 
• l!'rom A.ug.15, 1891. 
g From Jan. 1, 1802. 
11 Discontinued Dec. ]5, 1892. 
; :From J11ly 18, 1892. 
J l<,rom Nov. 1, 1892. 
k From Mar. 11, 1893; discou tinned 
June 15, 1893. 
1From May 15, 1893. 
m From May 8, 1893. 
n From Nov. 16, 1891. 
•From Jan.15, 1802. 
PFrom July 18, 1892. 
r From Aug.1, 1891. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Oregon. 
~·ame. 
Fiscal year ended June 30,1892. Fiscal year ended June30,1893. 
Original Annual ,-------,----- Annu:il , _________ _ _ 
coutrnct pay July dd T tal pay July Add " T tal 
pay. 1, 1891. tfouaY. Decrease. allo~ed. 1, 1892. tionat. Decrease. all~wed. 
!--- - ----,--- ---- ---- -------- -------- --------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Do¥,f{.s66 
::~~~ti~~;~~~:::: m:88 :::::::::: :::::::::: :::::::::: :·:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 176.43 
t ; 118tave .Hoefer...... . . 790. 00 790. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790. 00 790. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790. 00 Douglas D. Holgate . ... 4 0. 00 902. 87 32. 41..... .. . . . 935. 28 952. 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952. 38 
l>avirl Hunter.......... 207. 00 207. 00 . ... ...... . . . . ... . . . 193. 82 .............. . ..................... ... . 
c:. H. llt'ath <. .......... 203. 00 ......... . ... . ...... - . . . . . . . . . 185. 90 .•...................................... 
i~~k.~·;1~.ii1:t~1:~.d.:::: m:g~ :::::::::: ::::::: :: : :::::::::~ ..... ~~·.~~· ... iii 96 :::::::::: : ::: ::: : : : .... siiii.'!i6 
...... do................ 609. 96.......... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . 609. 96 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 609. 96 
. . . .. . llo . . .. . . . . . . . . . . . . 184. 96. .•• .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 184. 96......... . . . . . • . . . . . 184. 96 
... .. . ao . . . . . . . . . . .. . . . . 108. 96..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . 108. 9(5... . ... . .. . . . . . . • . . . 108. 96 
·[;'.·,ik':\:;;~;IJ~.n_):~~:::· i~t8~:::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: i~t~~:::::::::: :::::::::: rft~~ 
J 1laho :ta,.:o (;o . . . . . . . . 2, 8!l0. 00 2, 890. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 828. 68 2, 890. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 890. 00 
..... . do . . . . . . . . . . .. . . . . 750. 00 750. 00..... .. . . . . . . . . . . . . . 745. 20 750. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750. 00 
...... do ........ . ....... 3,680.00 S, 680. 00.......... . . . . . .. . . . 3,680.00 3,680.00 79. 02 788. 45 2,926.77 
...... do ................ 2, 5!0. 00 2,540.00.......... . . . . . . . • . . 2,540.00 2, 5-!0. oo........ . . . . . . . . . . . . 2,540.00 
. .... . do ................ 2,080.00 2,080.00.......... . . . . . . . . . . 2,080.00 2,080.00.......... . . . . . . . • . . 2,075.03 
...... do................ 490. 00 945. 00... .. •.... . . . . . •. . . . 939. 75 945. oo... .. . . . . . . . . .. . . . . . 939. 75 
...... do... ... .......... 840. 00 840. 00.......... . . . . . . . . . . 839. 58 840. 00.......... . . . . . . . . . . 837. 51 
:::::::1~ ·:::::::: ::: : : ::, 0• 8~6:28 6' :~6: ii:::::::::: ::: :: :: ::: 6' :~~: ~~ 6' ~~i: ~g · · · · · 20."ii:::::::::: 6' m: i~ 
... . . . do . ... . ........... 
1 
6, 190.00 6,190.00. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,012.38 6,190.00 426. 98 . . . . . . . . . . 6,379.39 · 
J. R. JohnNOll . .. . ...... 1,265.00 1,265.00..... .. . . . . . . . . . . . . . 1,265.00 1,265.00 . . . . • •• • . . . . . . . . . . . . 1,265.00 
,T. .. : . J 0111•. d............ 400. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 265. 22 ..............•••••..................... 
W. ~I. Kirhy . .. . .. . .... 80. 00 80. 00 11. 11 . . . . . . . . . . 91.11 160. 00 . . • . ••• • . . . . . . . . . . . . 160. 00 
.~:~J;,e~~~~: :: ::.:::: :: m: gg ~~t gg::: ::::: :: : :: : : :: : :: ~igJg: ::::::::: : : : ::::::: : :: : : : : : : : : :::: :: :: : 
...... do. I,. ............. 533. 00 .................•..... _...... . . . . . . . . . . . • • .• . . • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 354. 85 
II. .A.. Lawton... . ...... 304. 00 304. 00..... .. . . . . . . . . . . . . . 304. 00 304. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303. 04 
••. ... do.• . . . . . . . . . . . . . . . 464. 00 464. 00 36. 75 . . . . . . . . . . 487. 86 541. 32 45. 11 . . . . . • . • • . 68. 65 
. ...•• <lo. r.. . .. .......... 464. 00 464. 00 38. ti7 . . . . . . . . . . 95. 41 ................... . .......... ......... . 
. .. . . . ,lo . . . . . . . . . . . . . . . . 314. 00 160. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160. 88 160. 88 43. 21 . . . . . . . . . . 204. 09 
··.· ·· ,lo . . . . . . . . . . . . . . . . 134. 00 134. 00 122. 71 . . . . . . . . . . 256. 71 268. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 268. 00 
:::::::l~ ::: ::::::::::::: ~:tii :t:ii ::::::::::\:::::::::: ::!:~8 raUL: ::::::: :::::::::: m:ti 
· .. . . • 1l0 . . . . . . . . . . . . . . . . 2:!4. 00 224. 00 .. ••····.. . . . . . . . . . . 224. 00 224. 00 93.13 . . . . • • . • . . 317.13 
::::J:: :::::::::::::::: i~!:gg i:JL:::::::: :::::::::: i~!:8~ i:JL:-::::::: :::::::::: i~6:~~ 
·· · · ·. do . . . . . . . . . . . . . . . . 114. 00 114. 00 73. 07 . . . . . . . . . . 187. 07 290. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 16 
:: Jr:: ::  ::::: l~E mi: ::: ~!! m11 ::<:: ::>: m~ 
· ·· ·· . do · ·· · · · · · · · · · · · · · 314. 00 314. 00 78. 50 . . . . . . . . . . 392. 50 628. 00 15. 56 262. 51 381. 05 
::JL: ::::::::: lit~ ;1f :::::: : ::: ifi:li !IL:)):::::::;: i!i:~ 
····· . tin · ·· · · · · · · · · · · · · · ~64. 00 664. 00 2. 39 . . . . . . . . . . 663.19 666. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666. 52 
· ·· ·· . !lo •· • · · · · · · · · · · · · · J74. 00 814. 48 . . . . ••• . . . . . . . . . . . . . 807. 62 814. 48 18. 01 88. 23 744. 26 
· · · · · · ilo. • · · • · · · · · · · · • · · 124. 00 259. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259. 08 259. 08 21. 5!) . . . . . . . . . . 129. 31 
••• •••
110 
•••• •• ••• •·••••• ~74.00 810.32 ·····•···· ·········· 810.32 810.32 7.79 60.71 757.40 
... · . • (\() · •. · · · • · · · · · · · · · 5,274.00 5 274 00 5 222 27 5 27· 00 5 265 39 f[O 1 22-t 00 I ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I • ! '*• • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • I • 
::: ::: ,10 ::::::: :: :: :: : :: • 4n4: 00 
1
, m, ti -.. . ·si. 20 ....... .. . 1,311.40 _1, 311. 4~... .. ... . . . . . . . .•. . . 1, ~n. 4~ 
. •... • ,lo.h...... . .. .... .. 774.00 774:oo 61· 50 · ········· 570.46 576.3~ ....•••... ··· · ······ ..>66.0 
-· - ---------- ............ ------··-· ............. . 
~,1102 J,. IJ. ~Id '1111 . ..•..••. ·1 300. oo 300. 00 . .. . .. 5 .. i3 .................. .. .... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3~~- ~~ 
,~10:J •.. •• . do.... .. . . . . ...... 4, <,. 00 508_ 24 · · · · · ··· ·· .. 305. 13 333. 32 . ... ... . . . . . . . .. • • . . 3, 3.: 7,Hl,& C.C.~ll''o\' •.... . .. . .. 41 7 001 62548 ···· ··:··· I·········· 503.64 508.24 . ..... . . .. . . .. .. .. .. 508.2-t 
'r.1121 •••• •. (10 ••. : . ••• •• ••.•. • 5 !loo· 00 5 !loo· OO :J6.). 4~ · • · · · • •• • • 990. 91 1,250.96 7. 27 72. 5 1, 185.65 731:!G •••. • !lo .....•.• . . . •• . . • 1; urn: 00 2• i58· 00 467. 3o
1
. .. ....... 5, 720.96 6, 883.32 774. 5!.l. ... . .. . . . 7,599. 0-1 
'r.llJO •• ••. . ,lo ••••..• •• •.••... , l, 4!,:U>O 3· 126: 76 : · · · · · · · · · · · - · · · •... 2, 147. 64 2, 158. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 158. ~~ 7:31:.12 •..•. • 110 • • . . . . . . . . . • • . . • n6:1. 00, , 321. 00 · · · ·• · · · · . . . . .. . . . . 3, 1?4. 22 3,126.76 .. ........ . . . . . • . . . . 3, 126. 16 7Jl39 .... •. do ... . . . ...... . ... 2, 300_00 2 300. 00 ::·· ······ ·•··•···· · 321.00 321.00. . . . ...... . .. . .•.... 321 . 00 I • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2,298.17 2,300. 00 . ... ....... .... . •... 2,300.00 
•From ,\ ng. J:;. J !l2. 
~ Frnm • ·o,·. I J !.l::. 
• 1'ro111 A 11,2. I, J !Jl. 
4 l: ro1n • • o,·. 2, 1891. 
• TI~i-cont innrd .Joly 16. 1892. 
'D!sconlinued .Aug. 14, 1891. 
cD1 ~continned Nov. 30, 1892. 
b Discon tinned Nov.14.1891. 
1 From .July 16, ]891. 
J From M ay 15, 1893. 
kFrom June 6, 1 93. 
1 From Jan. 16, ]893. 
l.1893.) MAIL CONTRACTORS. 277 
Star Service-Oregon, 
No.of 
route. 
Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original Annual l----------r-----1 
Name. contract pay July Addi· Total pay July Addi· I Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. I allowed. 
--·1--------·1----1---- --------------------____ I __ _ 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollai·s. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. I Dollars. 
7314 l c. c. McCoy......... .. . 1, 019. oo 1, 019. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 1, 019. 00 1, 019. 00 10. '39 56. 61 967. 68 
73142 ...... do.............. . 709.00 2,174.24 ..............•...•. 2,174.24 2,174.24 129.981 .......... 1 2,301.22 73143 ..••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 81ti. 00 816. 00 41. 30 . . . . . . .. . . 857. 30 872. 92 27. 34 .. · ·...... 894. 20 
73151 ..••. . do . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200.00 1,200.00 2. 08 2. 95 1,199.13 1,095.00 . . . . . . . . . . . . . .. . . • • . 1,095.00 
73158 ..... . do . .. . . . . .. • • . . . . . 1, 900. oo 1,900.00 36. 34; 399. 34 1,504.24 1,463.92 . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . 1,449.88 
73184 ...... do ...... .... ..... .. • 793. oo 1,711.20 10. 43 .. . . . ... .. 1,705.03 1,752.92.... ... . . . . . . . ... . •. 1,725.03 
73201 ...... do .. . . . . .. . . . . .. . . 418. oo 836. 00 ... ...... · 1 ·......... 836. 00 836. 00 ... . ....... - -- •..•.. 836. 00 
73241 ...... do............ . ... 207. 00 414. 00.......... . .. . . .. ••• 414. 00 414. 00 6. 31 .. .. ...... 420. 31, 
73242 ...... do ..•. .. . .. .... .. . 217. 00 217. 00.......... .. .. . . . . •• 217. 00 217. 00 .......... · -- -- . .. . . 217. 00 
73243 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 509. oo 509. oo w. 37 . . . . . . . . . • 538. 37 1, 018. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, om. 12 
'Z3315 ..... clo .... . .. . . . .. . . . . 1,173. oo 1, 209, 36 11. 86,.......... 1,220.72 1,254. 80j 3. 03 36. 36 l, i~~:·b~ 
Ill! : •: l JI tt: • : •: \:: 1• ill ~1:: •:: •: ••: : ii;:::•\ I\••::: l\: I>\:• : : :!~•lit:•• • 1:: :: : : : ; : :: : : • 1• :t: II 
mi! ~~¥(tMit]:i:f e:H .. E!t•••••J : :::: --··1;n1 ···Et~:: )::: :::::::: !~·~ 
73::!87 H
0 
•. 
0
G_.MMoer~eer . ...... · .· ........ ·.·. 103. oo 1~3. 00 6. 51 J ·......... 109. 51 154. 48 . . • . .. . . . . . . . . . .. . . . 154. 48 
73295 ~ 244. 00 5u0. 92 . . • .. . . . . . . . . . . . . • . • 530. 92 530. 92 . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. 525. 82 
73346 Roderick McKenzie.. . 230. 00 230. 00 172. 50J...... .. .• 402. 50 ................... · · -- · · ............. .. 
73362 J.C.Morgau e ......... 195.00 .................... 1.......... 97.50 ....................................... . 
73;J46 Edward B. Morelock... 345. 00 .................... !. ... .. . . .. .•.••..••. 345. 00.. . . ...... ....... ... 345. 00 
73404 John Nichols r .. ....... 144. 00 .................. -- j-- ............ ....-....... ........... ,-..... · .. -- . . . . . 90. 39 
73115 Fred Parker . .. . . . . . . . . 286. 99 287. 00 .......... 
1
.......... 287. 00 287. 00 .......... - .. ·...... 287. 00 
73116 ...... do. g ... • • • • • • • • • • • 196, 99 197. 00.......... . .. .. . . • • • 197. 00 197. 00 16. 42 . .. .. . .. . . 73.16 
73172 ...... do.II .............. 269.99 62.28 5.191.......... 11.28 ............... ..................... ... . 
73173 . ..... do ................ 246.99 247.00.......... . ......... 247.00 247.00.......... .......... 245.00 
73177 ...... do . . . . . .. . .. . . . . . . 59. 99 60. 00 . . . .. . . . . . . . . . . . . • • • 60. oo 60. 00 . .. . . . . • • . . • . . . . . • . . 60. oo 
73180 .••••. do................ 136. 9!'J 137. 00.......... . . .. . . . • • . 137. 00 137. 00.......... . •..•..... 137. 00 
73188 ••••.. do........... . .... 169. 99 170. 00 .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . 170. 00 170. 00.......... .. .•• •• •• . 170. 00 
73189 .•••.. do................ 117. 99 126. 44.... .• . .. . . . . . . . . . . . 126. 44 126. 44 18. 78. .. • .• . • . . 145. 22 
73191 .•••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 179. 99 180. 00 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 180. 00 180. 00 . .. . . .. .. . .. . . . . • • • . 180. 00 
73215 ...... do .. . . ....... ..... 139. 99 210. 00.......... . . . . . . . .. . 210. 00 210. 00 47. 31 . .• . • •• • . . 257. 31 
73217 ...... tlo. g__........ .. . . . 92. 99 93. 00 . ... .. . . .. . . . . . .. . . . 93. 00 93. 00 7. 7G ... ·...... . 34. 54 
73127 V. H. Pease . . . . . . . . . . . . 564. 00 564. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . 564. 00 564. 00 ......••.. - ..•..••• - 564. 00 
73133 ..... . do . . . . . . .. . . . . . .. . 310. 00 310. 00 .. . . . .. . .. . . . . . . . • • • 310. 00 310. 00 . . . . . . • • • . . .. . . • • . • . 308. 00 
73135 ...... do . . . . . . .. . . . .. . . . 242. 00 210. 44.......... . . • . .. . ••• 210. 44 210. 44.......... . . . . . . . • . . 210. 44 
73140 ...... do................ 107.00 107.00 . ......... .......... 107.00 107.00 .......... ... :...... 107.00 
73146 ...... do . . . . . .. .. .. . . .. . 183. oo 183. 00
1
.......... .. . . . . . . . . 183. oo 183, oo . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . 183. oo 
73159 ...... flo . . .. . . . .. . .. . . • • 1, 016. 00 1, 016. 001.......... • • • • • • • • • • 1, 016. 00 1, 016. 00 . . . . . . . . . . .. . . . • . • . . 1, 016. 00 73160 ...... do . . .. . .. . . . . .. . . . 187. 00 374. 00.......... . • .. .. . .. . 374. 001 374. 00 331. 97 ... . . . . • •. 705. 97 
73176 ...... do . . .. . .. . . . . • . . . . 263. 00 911. 44.......... . . . . .. . . • . 911. 44i 911. 44 . . . . • • . .. . . • • • . • . • • . 908. 54 
73185 ...... do.i ............... 312.00 312.001 26.00 .......... 338.001 ....................... : .•••...••...•... 
73190 •.••.. do ................ 1,177.00 1,177.00
1
' ............ ·........ 1,177.001 1,177.00 .. .................. 1,169.52 
73193 ...•.. do . . . . .. . . . . . .. •. . 260. oo 260. oo .. . .. . . . . . . ... .. . . . . 260. ooi 260. oo.... •• . . . . . . . . . . .. •. 260. oo 
73208 · ...•.• do .. . . . . . . . . . .. . • . 125. 00 125. 00
1
. ......... . .. . .. . . • . 125. 001 125. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 123. 80 
73221 .•••.. do . . . .. . . . • . . .. .. . 338. 00 338. 00 . . .. . . . . . . . .. . . . . . • . 333. 00 338. 00 . . . .. .. • . . .. . . . . . . . . 338. 00 
73226 ...... do . . . . . ... .. . . . . . . 233. 00 233. 00.......... . . . . . • . • • . 233. 00 233. 00.......... . ..• . • . • .. 233. 00 
73278 ..••.. do . . . . . .. .. . . . . . . . 75. 00 75 .00 . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . 75. 00 75. 00 . . . . . • . .. . . . . . . . . • . . 75. 00 
73280 ...... do . . . . . .. . . .. . . . . . 167. oo 167. oo .......... 
1
,.. ... .. ... 167. oo 117. oo.......... ... . ..•••. 166. 20 
7328;) ...... do . . . . ....... ... .. 676. 00 676. 00... ... . . . . . .. .. . . . • . 660. 88 676. 00.... .• .. . . . .•. ...... 676. 00 
73297 ...... do .. . . . . .. .. . . . .. . 410. 00 410. 00 . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 410. 00 410. 00 .. . • • • . • . . .. . . . . . • • . 410. oo 
73299 ...... do .. . . . . . . . . . . . •• . 170. 00 170. 00 9. 111.......... 179. 11 255. 00 .. . . •• . • • . .. . . • . . • . . 252. 9a 
73302 ...... do . .. . . . .. . . . . . . . . 340. 00 340 00 ..••...... 
1
.......... 340. 00 340. 00 . .. . . • . • . . .. . • . • . .. . 340. 00 
73321 ..•... do . . . . . . . . . . . . . . . . 230. oo 230. 00 .......... 
1
.. ........ 227. 80 230. 00 .. .. .. . . . . . .. . . . .. . . 230. 00 
73322 ...... do.i......... ... . . . 260. oo 260. oo ... . . . . .. . . .. . .. .. .. 260. oo 260. oo 21. 67.......... 174. u6 
711320 ...••. do : . . . . . . . . . . . . . . . 430. 00 430. 00 .. . . . .. . . . .. . . . .. . .. -121. 7R 430. 00 .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . 421. 95 
733:10 ...... do . .. . . .. .. . . . . . . . 340. 00 340. 00 255. 00 . . . . . .. . . . 595. 00 680. 00 .. .. . .. . . . . . .. .. . . • . 680. 00 
m~~ ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 340. 00 340. 00 ..... . ... . ; . . . . . . . . . . p38. 92 340. 00 . . . . • • . . . . . . . • . • . . . . 335. 02 
..•.•. do . . . . . . . . .. .. . . . . 180. 00 180. oo .... ...... , .. .. . . . . . . 180. 00 180. 00 .. .. . . . . • . . . • . . .. . . . 180. oo 
73340 ...•.. do.......... . ..... 110. 00 110. 00 .......... . ... . . .. .. 110. 00 ·110. 00.......... ... . . . . .•. 110. 00 
m:t :::::j~ ::::::: ::::::::: m: ~~ .... ~:~-.~~,: ::::::::: :::: ::: : : : .... ~:~-.~~ .... 2io.'oo :::: ::: : :: :::::::::: ... ·2io.'oo 
m1~ ::::::i~ :::::::::::::::: ~it~L::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::: ~it~L:::::::: :::::::::: i~i:~i 
7335!! ...•.. do . ... . . .. . . .. .. .. 980 00 · 980 00 307 58 1 287 58 m~~ ::::::i~ :::::::: :: :::::: m: ~g ::: : ::::: :1:::: :: : ::: : : : ::::::: :::::::::: i~~: gg: :: : :: : : : :': ::: ::: ::: · ~1t 11 
73360 ...•.. do . . . . . .. . . . . . . . .. J87. Ou ........ . . ' .......... .. . . . . .. . . . . . .•.•... 137. oo 137. oo.......... 274. oo 
73361 ...... clo . . • • • • . . . . . .. • • . 868. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868. oo . 52 6. !O 860. 33 
73363 ...•.. do . . . . . . . . . . . . . . • . 130 00 130 00 i 130 00 
m~; ::::J~ :::::::::::::::: nn~ )~~~)~~)))!)iii~~~!!!!!)!~ H!Jg ))~~~; :~)~~~~~ i!ng 
73381 ...•.. do . . . . . . . .. . . . . . . . 68. oo .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 68. 00 43. 72 . . . . .. . . . • 111. 72 
i!m ::::J~ :::::::: :::::::~ ~~~: ~~ ::::::::: :1: :::::::J:::::::::: ::::::::: !;t gg :::::::::t:::::::: iig: ~g 
a Discontinued July 15, 1892. 
b :From Aug. 15, 1802. 
• From Jan.16, 1893. 
• From Mar. 8, 1893. 
• From Jan. 1, 1892. 
r ]from Nov. 15, 1892. 
c Discontinued Oct. 14, 1892. 
• Discontinued .A.ug. 5, 1891 . 
1Discontinued June 30, 1802. 
I Disc0ntinued Jan. 31, 1893. 
!.7 MAIL CONTRACTORS. (JULY 
Star Service-Oregon-Pennsylvania. 
Name. 
Ortnal Annual FiscalyearendedJune30,1892. Annual FiscalyearendedJune30, 1893. 
con ract pay Jnly Add' T t 1 pay July Addi· . Total 
pay. 1, 1891. tionai". Decrease. alloow~d. 1, 1892. tional. Decrnase. allowed. 
l---------1-----ii----i---- ---- -------- --------·---
V.H.Pem1e• .....••.••. 
...... do. b •••••••••••••• 
·tophen F. Penfold ... . 
Jam :M. Payne ...... . 
Arthur Pool ........•.. 
...... do ..... ..•.••...•. 
Knud Pa,,.h• ..•.•••.•.. 
Lewis G.'l.'age• ....... . 
Jam .'.l'inkstond ... . 
D. M. Hine hart ...•..... 
U. L. Haine~ .....•. : .. . 
J. ~.Robison• ........ . 
,'olomon Rockr .•...... 
.A..D. ~antler ......... . 
Da \'ill .'p •arer ..•••.... 
0. car ."impkins .•.•.••. 
W.11. 'a:lleog ......... . 
William clrnyler uth· 
rlarnl .....••..•..••. 
73372 Grant 'loop ........... . 
7340ti I- ro1kritk C. komp r .. 
73171 ,John P. 'l'homa:1 .. .... . 
n:165 J arne. Tra k . . . . . .••. 
73:l!J7
1
1". G. Trt'~trail h ••.• •••• 
73119 tab, • • e,·,ula and Cal. 
iforuia 'ta"'e Co.i .•.. 
73149 ..•.•. do ..... .••... ....•. 
731 l •••••• do ............... . 
7:JWL •••••• do ............... . 
73:!"22 ...•.. do ........... ...•. 
73:J09 ..•••. do .••.•....•...... 
1:1:n1 •••••• do ............... . 
7:i:i2:1 •••••• do ......... ...... . 
73:J:!5 •••••• do.l ..........•..•. 
i,l:J'.!7 ..••.. do .......... ..... . 
n:1:i:i •••... do················ 
73:i:m ...... <lo················ 
7:i:19 Willi!! Vidito h •••••••• 
7:112!1 William Wi.,le .•...••. 
7:J:J-H .•.... do ........••••..•. 
73387 •..••. do ......... ...... . 
732 J. aac I<'. Williams .... . 
7,l:JOI JL. K Wad worth ..... . 
7;130 ..•... do .............. .. 
7:J:Jl:J •••••• do .•.••••••••••••. 
n:114 •••••. clo .......•••...... 
73:JlS .••••. do ...•.•.••.•••••. 
73.116 Milton E. Williams .••. 
73:HJ .'olomon Wagle .....•.. 
73103 John •. Wri<?bt' ...••.. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
430. 00 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . 251. 22 
160. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . 26. 36 
294. 00 588. 00 .......... I .... . . . . . . 588. 00 588, 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587, 07 
130. 00 198. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198. 12 198. 12 ..... .... -1- · . . . . . . . . 198. 12 
345. 00 345. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337. 39 .•••...........................•........ 
111:::;~;ii:;::J~i••·•:::· ::::tlt:~:\;:\]!}I [! '.:::[I:::::;~;! 
368. 001 294. 40 ..•........ ·'· ....... ! 291. 40 294. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294. 40 
190. 001 380. 00 ..... ·.· ............ ·1 380. 00 380. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379. 40 
130. 00 130. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130. 00 130. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130. 00 
170.00 ...••..••. •••••· · ··· .......... 78.46 ·····••••• •········· ..•................. 
149.70 .•.••••••..•........ : ......... I .••••••••• 149.70 .•.................. 145.38 
198. 00 .. •·••·•·· .••................ · ' . ..• •. . . . . 198. 00. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . 196.10 
153. 37 . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . .... .. .. . I . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... I • • • • • • • • • • 96. 27 
445. oo 44f>. oo ................ ... · I 445. oo 445. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445. oo 
m: ii .... ~~~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i .... ~~~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I: : : : : : : : : : · · · · ii2s: 24 
875. 00 875. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 875. 00 875. 00 72. 92
1
.......... 544. 45 
669. 00 1,103.84 33.12 112. 90 924. 06 .940. 76 8. 3ti 4. 41 935. 71 
560. 00 560. 00 . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 560. 00 560. 00 •••..... ..... .. ·-... 560. 00 
110. 00 220. 00 . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . 220. 00 220. 00 9. 79 . . . . . . . . . . 229. 79 
369 00 369. 00 115. 32.......... 554. 32 484. 32.......... . . . . . . . . . . 478. 78 
2, 28-t 00 2,284. 00 . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . 2, 280. 36 2, 284. 00... .... . . . . . . . . . . . • . . 2, 254.16 
364.00 373.84 171.17 .......... 545.01 560.761···················· 560.76 
274. 00 274. 00.......... . . . . . . . • . . 274. 00 274. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274. 00 
14 . oo 148. oo 12. 33.. .. . . . • . . 160. 33 ..•....... I··· .......................... . 
1,644.00 1, 644. 00 30. 85 . . . . . . . . . . 1, 674. 05 1, 644. 00 • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 633. 48 33:, 00 333. 00 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 333. 00 333. 00 64. 03 . . . . . . . . . . 397. 03 
~~~: ~~ · · · · · ~~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ' ..... ~~: ~~ : : : '. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... 206: :i 1 
550
. 
00 
120. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. oo 120. oo ... ....... 
1
. . . . . . . . . . 720. oo 
~it ~~ · · · · ~~~-. ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · · · · ~~~'. ~~ .... 790_- oo : : : : : : : : : : I: : : : : : : : : : .... 790: o~ 
2 740· 00 823. 76 . • • • . . • . . . . . . . . . . . . . 823. 76 823. 16 ....... . . ·I·......... 823. 76 
'100' 00 2, 74~. 00 · · • .• •• . . . . . . . . . . . . . 2,740.00 2,740.00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 2,740.00 
384. 00 142. 48 · · · • · •• · · · . . . . . . . . .. 142. 48 142. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142. 48 
ooo: 00 ~~?.48 · · · · · • · · · · · · · · · · · · ·. 267. 4~ 660. 48 20. 48 16. 88 644. 24 
500 OO o. 40 71. 45 - . . . . . . . . . 477. 36 1,130.76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,086.87 
590: 00 1, 000. 00 · • • • • •..•. . . .. . . . . . . 1, 000. 00 1, 000. 001.......... . . . . . . . . . . 997. 62 
168. 00 5~0-00 · • • · · · · • · · · . . . . . • . . . 590, 00 590. 00 . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . 590. 00 
125.00 18.00.................... 168.00 .••...•.•......................•••. 7.7·.·2·6· 
. ........... ········ -· .. -- ---- -- .... ---·-- .......... , ... -------- .......... -- .. . 
223. 00 
344. 50 
443. 00 
4.6.J..OO 
156. 00 
450. O;i 
189. 0,J 
140. ooj 
254. 00 
:ioo.oo 
330. 00 
312. 50 
2:JO. 00 
4;;Q, 00 
166. 00i 
50 .oo 
211. 00 
30 .oo 
2!IO.OO 
1 9.00 
314.00 
200. oo· 
· :J00.00 
lf,8. 00 
517.00 
593. 00 
183.00 
446. 00 .•• •·••·· ..•........ 
433. 72 3. 51 .....•••.• 
8 6. 00 ..•..•.. :. ·····•·•·· 
464. 00 ..•.••••............ 
156. 00 .••..•.•............ 
450. 00 .•........ ... •...... 
189. 00 .. ....•.... ' ......... . 
~~:~~'::::::::::1:::::::::: 
300. 00 ..••••.•.....•....... 
330. 00 ' ..............•..... 
312. 501· ..•.••.....•.••••.. 
m;/::::::: 
598. 00 ......... · 1· ........ . ~~:~~ ::::: ::: :: :::::::::: 
21JO. 00 . 43 2. 19 
,, .i:i):}::;\;; : 
• I<'rom Nov. 2, 18!!1. 
11from Nov.15, 1 92. 
cFrom Jan, 15, 1 02. 
• From Oct. 15, 1892. 
446. 00 
435. 85 
886. 00 
464. 00 
156. 00 
442. 00 
189. 00 
188. 00 
254. 00 
300. 00 
330. 00 
312. 48 
239. 00 
447.16 
' 166. 00 
596. 33 
244. 00 
306. 02 
288. 24 
189. 00 
255. 86 
197. 00 
357. 00 
273. 00 
5-!7. 00 
593. 00 
270. 99 
446. 00 ....•• .....••.•..•.. 
453. 36 6. 61 19. 39 
886. 00 ............••. ..••. 
4,64. 00 ......••...••..••••• 
156. 00 . . . . . . . . . . . ..•...••• 
450. 00 .................. . . 
189. 00 .................••. 
140. 00 .. . ............ ...•. 
254. 00 .................• •• 
:~~: ~~ : : : : : : : : : : I : : : : : : : : : : 
312. 50 .............. . .... . 
239. 00 .................. . . 
450. 00 . ....... . ....... .. . 
166. 001 .....•..... - .•...••• 
598. oo' .......... .. .. ..... . 
244. 00 ............. . ..... . 
308. oo, .......... , ......... . 
28!. 80 23. 73 ... . ..... . 
m:~~'::::::::::l:::::::::: 
200. 00 .......... 1 ......... . 
360. 00 .....•.•.. i •••••••••• 
mJ~l::::::::::I:::::::::: 
279. 99 ......••• .!. ........ . 
1 Discontinn cl Jan. 14, 1803. 
;Discontinued June 30, 1892. 
t Discontinued Dec. 31, 1892. 
439. 61 
440. 56 
883. 52 
464. 00 
154. 50 
442. 94 
188. 40 
138. 68 
252.40 
300. 00 
318. 62 
311. 52 
236. 72 
442.19 
163. 74 
508. 00 
244. 00 
305. 55 
166.13 
187. 50 
313.18 
198. 'i2 
358. 86 
273. 00 
547. GO 
592. 06 
270. 69 
1, 1893.) 
No. of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 279 
Star Service-Pennsylvania. 
Ori~inal Annual FiscalyearendedJune30, 1892. Annual FiscalyearondedJune30, 1893. 
comract pay July Add Total pay July Addi· Total 
pay. 1, 1891. tionli. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. . Pecrease. allowed. 
---1---------·1------------------
9194 
9348 
9369 
9384 
9418 
9421 
9488 
9496 
9512 
9513 
9515 
8343 
8384 
8483 
8471 
8482 
8571 
8699 
8726 
8838 
8872 
8873 
8875 
8!J05 
9005 
9109 
9115 
9161 
9204 
8695 
8701 
8710 
8751 
8759 
9104 
9410 
9!l23 
8318 
8329 
8378 
8383 
8424 
8465 
8534 
8592 
8597 
8616 
8639 
8711 
8720 
8750 
8811 
8819 
8834 
8876 
8877 
8881 
8948 
9009 
9012 
9081 
9089 
9094 
9100 
9120 
9124 
9173 
9]93 
9208 
9217 
9224 
9228 
9229 
9230 
8574 
8583 
8686 
8697 
8809 
8240 
8251 
8423 
8464 
Dollar·a. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Quincy ]3iggers 289. 00 289. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 287. 62 289. 00 .... ..... - -..... -.. - 287. 49 
JamesH.Bennett:::::: · 100.00 100.00 ... ....... .......... 99.70 100.'oo .......... .......... 99.00 
Adam Baker........... 160. 00 160. 00 .... . .. .. . . .. . . . . . . . . 159. 50 160. 00 . . . . . • . . . . . . .. . . . . • . 157. 75 
Amos Brightbill....... 72. 00 72. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72. 00 72. 00 ... : . . . . . . . . . • . . . . . . 72. 00 
Oliver Bee•............ 156. 50 156. 50 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 117. 36 ......... - .....................••••.•••• 
William Budd• .••...•. 218.00 218.00.......... .......... 172.50 ....... ... .................... ···.····•·• 
A. W. Bittinger. • • • • • • . 113. 00 . • • . . . . • . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113: 00 .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . 113. 00 
George E. Horst b • • • • • • 398. 00 ................... ........... . _.... . . . . 398. 00 33. 17 .. . .. .. .. . 255. 39 
BenjarninF.Beck 0 •••• 174.00 .................... ~········· .......... 174.00 ............. ·....... 93.15 
J
Geedoerg
1
~abKB. Broewrgne~ d- ••••••••• 300. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 300. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 164. 30 d 225. 00.......... . .. . . . . . . . .. . . . . . . • . . .. .. . . . . . 225. 00..... .. . . . . .. . . . . •• . 101. 72 
Charles H. Bauman. . . . 62. 00 62. O'.l • . . . • • • • • . . • . . • • • • • • 62. 00 62. 00 . - .... - . . . . . . . . . . . . . 61. 62 
..•.•. do............... . 138.00 138.00 ......... . .......... 138.00 138.00 134.99,......... . 272.99 
..•... do................ 9551.· 000° 5915'.0°00 :::::.·:::: :::::::::: 57g·.
0
8°9 ~tgg ::::::::::!:::::::::: ~t:~t 
••••.. do ............... . 
••.• ::do •.•.•.........•. 174.00 174.00.......... .. ........ 174.00 174.00 1.001 7.01 167.99 
...... do . . . . . . . . . . . . . . • . 119. 00 119. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 119. 00 119. 00 ................ -- . . 118. 62 
...... do.f ............... 109. 00 109. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 107. 00 109. 00 9. 08 - . . .. . • . . • 87. 73 
...... do .... _ . . . . . . . . . • . 159. 00 159. 00 ......... · .. ·. . . . . . . . . 159. 00 159. 00 . • • . . • • . . . . . . . . • . • . • 158. 53 
...... do. g_.. ............ 112. 00 112. 00 . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . 112. 00 112. 00 9. 33 . . . . . . . . . . 84. 76 
••... , do . .. . . . . . . . .. . . . • 282. 00 282. 00 • . . .. . . . .. . . . . • . . . . . 282. 00 282. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 282. 00 
. -· ... do . . . . . . .. . . .. . • • • 136. 00 136. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 136. 00 · 136. 00 ................... ·. 136. 00 
...... do . . . . . . . . . . .. . . • . 126. 00 126. 00 . . • • . • . . .. . . . . . . . . . . 126. 00 126. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126. 00 
...... do . . . . . . .. . . . . . . • . 110. 00 110. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. 00 110. 00 ................ - . . . 110. 00 
...... do .. . . . . . . . . .. . . • . 210. 00 210. 00 39. 36 . . . . . . . . . . 238. 42 262. 48 . . . . . . . • .. . . .. . . . . . . 255. 36 
..••.. do . . . . . . . . . . . . . . • . 259. 00 259. oo . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 259. 00 259. 00 . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 259. 00 
..••.. do . .. . . . . . . . .. . . • . 120. 00 120. 00 68. 26.......... 188. 26 200. 00 . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . 196. 22 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . • . 124. 00 248. 00 . • • • • .• . . . . . .. . . . • . . 248. 00 248. 00 . • • . • • • • . . . • • . . . . . . . 248. 00 
...... do . . . .. . . . . .. . . . . . 100. 00 100. 00 . . • . •• . . .. . .. . . .. . .. 100. 00 100. 00 ............ - . . .. . . 100. 00 
Chapin Brown..... .. .. 420. 00 420. 00 6. 09 30. 30 287. 79 346. 96 5. 33 53. 15! 282.12 
...... do .. . . . . .. . . .. . . • . 475. 00 475. 00 . .•• •• . • . . . . . . . . . . . . 463. 79 475. 00 .................... : 449. 07 
..••. . clo.h .. .. ........... 90.00 90.00 7.50 .......... 94.53 .......... .. ....... . .... ..... . ' ......... . 
•.••.. do . . . . . . . . .. . . . .. . 560. 00 560. 00 . • • • • • • • • . . .. . . . . . . . 560. 00 560. 00 .... : ...... .... ..... l 558. 22 
...... do... ............. 75. 00 75. 00...... •• • . . . . . . . . . . . 75. 00 75. 00 .................. --1 75. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . • . 280. 00 280. 00 ...••..... . . . . . . . . .. 280. 00 280. 00 .................... , 280. 00 
:~:.)g:1i~~i~~::::::::: :~H~ :;ut:::~~:~~ :::::::::: i;u~ :::::ii:i~ :::::::::: :::::::::: :::::;i:ii 
...... do................ 201.74 201.741·········· .......... 201.12 201.14
1
.......... ..... ..... 207.74 
... ... do . . .. . . . .. . . . . . . . 105. 74 139. 56.... ••. . . . .. . . . . . . . . 138. 68 139. 56 . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • 137. 80 
...... uo ....... ..... .... 360.74 360.7411 .......... .......... 360.74 360.74 .......... ·······~·· 354.22 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 118. 74 237. 44 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 237. 44 237. 44 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • 237. 44 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 134. 74 134. 74i 12. 68 . . . . . . . . . . 146. 36 168. 40 . . . . . . . . . . .. . .. . . . . • 165. 75 
...... do ... .. ........... 443.74 443.72i··········1·· · .. ····· 443.72 443.72 .................... 439.90 
::::J~ :::::::::::::::: 1ii:+! 2~U!1:::::::::: :::::::::: 2~U! 2~i:~L:::::::: :::::::::: 2~i:~i 
...... do ........... .. ... 320.74 320.741 .......... , .......... 318.70 320.74 .................... 318.70 
.•.... do . .. . .. .. . . . . . . .. 163. 74 163. 72 11. 32' .......... 175. 04 191. 00 .... ~.. ... . . . . .... .• 191. 00 
...•.. do . . . . . . . .. . . .. . . . 88. 74 88. 74 .•••••.•. · 1·......... 88. 72 88. 74.......... .. . .. .. . . . 88. 72 
...... rlo............ .. .. 107. 74 107. 74.... •••••• . . . . .. . . . . 107. 72 107. 74.......... . . . .. .•. . • 106. 70 
...... do ......... ....... 90.74 181.44 ............... . .... 180.88 181.44 .................... 180.94 
...... do ................ 171.74 171.74' 19.43.......... 191.17 218.56........... . ........ 218.56 
...... do ....... .. ..... . . 85.74 85.74· ....... , ............ 85.72 85.74 .................... 85.72 
...... do . . ... . . . . . .. .. . . 130. 74 130. 741•••••••••• • • .. • • • • • • 130. 72 130. 74.......... . . . . .... .• 130. 72 
.•. •. . rlo . . . . . . . . . .. . . . .. 320. 74 320. 74... •• •• . . . . . . .. • . . . . 320. 49 320. 74 . . • . . . . . . . . . . .. . . . . • 319. 72 
...... rlo . . .. . . . . . . . . . . . . 270. 74 270. 741 2. 82 24. 29 249. 45 236. 88 . . . • . . . . .. . . . . . . . . . • 236.14 
::::J~ :::::::::::::::: 3~~:~1 m:~!i:::::::::: :::::::::: g~:i~ gt*!:::::::::::::::::::: ~iui 
...... do ............... . 95.74 95.74' .................... 95.72 95.74 49.76 .......... 145.48 
...... clo .. . . . . . .. . . .. .. . 93. 74 95. 74. .••• .• . . . . . .. . .. . . . . 93. 72 93. 72 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93. 72 
.: .... clo ................ 185.74 185.74 1.82 14.18 173.36 163.88 136.27 .......... 300.15 
•..•.. do . . . .. . . . . . . . . . . . 57. 74 50. 74 13. 33 ... . . . . • . . 71. 07 86. 60 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 86. 60 
.•.•. . do ................ 190.74 190.74 . ......... 1 •••••••••• 190.74 190.74 ... ......... .... : ... 185.74 
. ..... do ... . .. . . . . . . . . . . . 81. 74 190. 68 26. 95 . . . . . . . . . . 217. 63 258. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258. 80 
•••.. c10 • • .. • • . . . . . . . . . . 140. 74 140. u .......... I.......... 140. 12 140. 74 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 140. 74 
••.•.. do... ............ 65.74 65.74 .......... ,.......... 65.72 · 65.74 ..•...... . .......... 64.74 
•••••. do.......... ...... 305. 74 305. 74... ....... .. . . . . . . .. 305. 72 305. 74 ...... _... .. .. . .. . . . 303. 34 
...•. . do . . . . . . . . . . . . . .. . 245. 74 245. 74 . . .. . .• . . . . . . . . .. . . . 245. 72 245. 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243. 23 
...... clo . . . .. . . . . . ...... 327. 99 327. 99. .•. . . . . . . . . . . . .. . . . 328. 00 327. 99 .......... 
1
. __ . .. .. . . 327. 21 
...... clo ................ 127.99 127.99 2.49 ..... ..... 130.48 130.56............... .... 130.56 
••••.. do . • • . . . . . . . . . . . . . 161. 99 162. 00 . . . . • . . • . . . . . . . . . . .. 160. 98 162. 00 . . . . . . . • . . . . . . . • . . • . 162. 00 
...•.. rlo . .... . . .. .. .. . . . 459. 99 459. 99 ... . . . . . . . . . . . . . . . .. 443.17 460. 00 .......... . . . . ...... 441.15 
...... clo .. . .. . .. . .. . . . . . 789. 99 811. 92 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 811. 92 211. 92 21. 92 . . . . . . . . .. 833. 84 
...... rlo . . .. . . . . . . . . . . . . 249. 93 332. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 332. 26 332. 92 10. 47 31. 41 306. 34 
D. W. Conger.......... 166. 00 166. 00 55. 64,.......... 219. 94 332. 00 . . . . . .. . .. . . . . . • . . . . 329. 35 
•• • • • .rlo • · • • • • • • • • .. • ·.. 397. 00 141. 80 .......... I. ......... 125. 80 141. 80 ............... •• .. • 113. 80 
••... . do . . .. . . . . . . . • . . .. 149. oc 149. oo .......... 
1 
....... __ . 148. 08 149. oo . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 149. oo 
.•... . clo . . . .. . . . . . . .. . .. 324. 00 324. 00 . . • • . . .. . . .. . . . . . • . . 323. 49 324. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . 321. 00 
...... do .. . .. . . . . • . .. . . . 196. 00 196. 00 .......... 1--.. .. . . . . 196. oo 196. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 196. 00 
Z.T.Ca,~pe:nter .•...... 260.00 260.00 •..••..... 
1 
.......... 260.00 260.00 .................... 260.00 
::::::~~ :::::::::::::::: i~~:~8 m:~g ::::::::::1:::::::::: ~!U8 ~!~:~~ :::::::::: :::::::::: ½:~Jg 
..•••. do . • • . . • • • . • . . • • • • 140. 00 140. 00 68. 85 .. . . . . . . . . 208. 85 280. 00 • •• • • • • • • . . • • • • • • • • • 278. 00 
•From Oct. I, 1891. 
~Disc-ontinued Jan. 31, 1893. 
° From Dec. 19, 1892. 
• From Jan. 16, 1893. 
r Discontinued Mar. 23, 1893. 
c Discontinned Mar. 4, 1893. 
b Discontinued June 18, 1892. 
i Discontinuerl Jan.18, J892. 
i Discontinued Dec. 10, 1891. 
d From D ec. 12, 1892. 
2 ·o MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Pennsylvania. 
I 
. 1 FiscalyearendedJune30, 1892.
1 
1 Fiscalyear ended.Tune 30, 1893. Orlgrna Annnal 
1 
____________ Annua 
~~i°~~·ame, contract pay .July Addi· I Total I pay July Addi· 1 Total pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
-,~ Dollrrrs. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars . Dollars. Dollars. 
t!ll z. T. CarJ.,enter ....... 1 210. 00 210. 00 . ................... J 210. 00 210. 00 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 210. 00 
'"t do · 272. 00 159. 24 ................... ·i 159. 24 159. 24 . . . . . . . . . . . . • • . • • • • . 157. 99 
- , ..... . do................ 182.00 91.00 .................... : 89.00 91.00 .......... .......... 91.00 
896.!, 
1
:·:·:·:· :· :·c<
1
10
0
_:,:·:·:·:· :·:·:·:· :·:·:·:·:·:·:· 123.00 123.00 .................... \ 122.81 123.00 .... ... .. . .......•.. 123.00 132. 00 132. 00 .. .. . .. . .. . . . . .. ••. ! 132. 00 132. 00 11. 00 . . . • . . . • . . 36. 4 7 
9006 ..... <lo .. . . .. .. .. . .. . .. 240. Ot,I 240. 00 .. . . .. .. . . . ... •.• ..! 237. 00 240. 00 .................... , ~40. 00 
7:1 ·.u.c;a.tlt·111a11 ........ 5C7.00 637.88 .................... j 637.88 637.88 ....... .. .. ...... ... 1 632.83 
...... <lo.. .•. .... ..... 109.00 109.00 .......... i······· .. ·l. 109.00 109.00 ........ ......... ... 1
1 
109.00 
...... 1l0 ... ........ .... 77.00 77.00 .......... , .......... ; 77.00 77.00 ... .. .... . . ..... .... 77.00 
,J.11.Colt•!.:ron~ .. ...... 344.00 387.00 .......... i ..••.•.••. : 381.56 387.50......... . .. ...... .. 377.50 
...... <lo ................ 72.00 72.00 .......... 1 .......... : 72.00 72.00 .................... 72.00 
.1l0 ....... 1 171.00 171.00 .......... , .......... , 171.00 171.00 .................... 169.38 :::::.,10 .::::::::....... 119.00 119.00 .......... 1 .......... \ 118.24 119.00 ..... ..... .......... 118.72 
!131\l ...... ,111.b ..... ......... 193.00 193.00 .......... 1 .......... i 193.00 193.00 .................... 129.76 
!ln:l, ...... ,10 ................ 353.00 353.00 .......... ' .......... : 348.44 353.00 58.83 57.39 335.44 
1
·11:; ••••• 1l0 ................ 39:l.00 39R.00 .......... 1 ..•.•.••.• ! 393.00 393.00 .......... ... . .... .. 393.00 
:r.?o •••••. <lo................ 166.00 166.00 .......... ' .......... : 164.96 166.00 .......... .......... 164.44. 
:.:~~_.t I·.·.·.·.·.·. t<l11,,, . ~ ·. ·. ·. ·. · ..... ·. ·. :. · .. · .· .· .· 466. 00 4.66. 00 .......... I .......... i 4ti6. 00 406. 00 • • • • • • • . . . . • . • . . . . . . 463. 04 
., , 314. 00 314. 00 2G.17 .......... ' 91. 47 ................... ......... . . ......... . 
!13~4 ...... ,10 .. .. . .. .. . . . .. . 322. oo 322. oo .......... I.......... 322. oo 322. oo . • . . • • • • . . . . .. . . . . . . 322. oo 
...... ,lo................ 297. 00 297.00 ... .. . .. .. .... ...... 297. 00 297. 00 .......... . .. . .... .. 287. 50 
....•.• 1,, ............. ... 112.00 112.00 .......... 1 .......... 112.00 112.00 .................... 112.00 
...... <lo .. . . .. .. . .. .. .. . 124, 00 124. 00 .......... I . .. • . • • • • . 124.. 00 124. 00 . • • . . . . .. . . . . .. . • • • . 124. 00 
...... t!O. I............... l 59. 00 159. 00 .......... I.. ........ 159. 00 159. 00 13. 2(> . . . . • • . • • . 65. 47 
...... clo ........ . ... .... 111.00 111.00, .......... !.......... 111.00 111.00 ... .. . .... .......... 110.15 
...... ,lo.•.... ........ . .. 94.00 94. 00J ......... . '1 ·········· 94.00 94.00 7.83 . ......... j 25.97 
...... tlo .. . . . .. .. . . . .. . . 10-1-. 00 104. 00J.......... . .. . . . . . . . ·104. 00 104. 00 .••.••••.....••.... ·I 104. 00 
· · · · · · tlo ...... · -- · .. · ·.. 102. 00 102. 00i. .. .. .. . .. . . . . .. . . . . 102. 00 102. 00 .................... i 102. 00 
!~lil ...... clo ................ 63 00 63 001 I 63 00 63 00 1 63 00 
o:1(i;; tlo 91:00 01:001:::::::::: ·
1
:::::::::: 97:00 97:oo ::::: ::::: ::::::::::1 97:00 3 . .,7.1, ,::::::.11,.,:: ::::::::::::: 97 001 97 001 97 00 . 
, 7 · · ~· 1 • .... •• • • • • 194. os 194. oo 16. 17, ..... .... ·I 88. 92 O:r=i •
1 
...... clo .............. .. 97.00 91.00: .......... 1 .. ········ 96.70 97.00 .... ...... ········· ·! 96.40 
~::~~ :::::::::: ::::::::::·::::: ~~:ii :~:ii:::::::::::::::::::: ~ug ~i:it::::::: :: ::::::::::! ~ti& 
0 
" ...... clo ...... ··· .... .. . 97. 001 97. ooj.......... .... •• . . . . 97. oo 97. oo ....... ........... .. , 97. oo 
;:r~ :::::::i::::·.·.:::::::::::: m·&i m·ii.......... .......... rn~·~~ m-gg .......... .......... 1 ~g~·ii 
tn .! ...... ,1° ................ 10-1:00I 104:00:::::::::: :::::·· · ·· 104·00 104·00 ....... ... ··········1 104· 00 !I~ :i;:;:JL:,:;,; ::: :: :
1 
-::l f .. ,~:~ : : : : :: : : ) : : .. ,~:; .... ,~~:: i! ):: : >:!ii' . ,~: :: 
il'I I · · 0 267. 00 · · ........ . .. . .• . . .. 267. 00 267. 00. . .. .•.... . . . .••.... 267. 00 
•1'.!:14 , ...... 'i" · · .. · · .. · · · · · · · 318. 00 402. 40 · · ·....... . . . . . • . • • . 402. 40 402. 40 . . . . . . . . .. . . . • . . . . . . 397. 12 
·;3-i :::::::1:: :::: :::::::::::: m:ii 1:ugl:::::::::: :.·.·.·.··.·.·.·.· 131.00 131.00 .......... ....••.... 130.70 OW clo , I 151 00 · 62. 00 62. 00 . . . . . • • • . . .. . . . . . . . . 62. 00 
'Tf ~Hiifrff {\] ;ri E ~11/::': ii)::: :~f ··:~ f ;::::: )\)) .. ·*: i! 
4 rlo 13r.· 00 ll!). OO, .. · ·· ··· · · · .. · · ·.... 119. 00 1]9. 00.... ... . . . . . . . . .. . . . 118. 81 ~ ::>::::.:::::::::::::::: i~f ig mJ~ :::::::::: :::::::::: ~~u~ ~;~:gg :::::::::: :::::::::: ~~i:8& 
2 hPrh m~ l). Crc·que... 389. 00 389. 00 .................. : · 121. 00 12.3. 00. .. . . . . . . . .. . ... • ... 123. 00 3 ,l ,,hn It. f harnlln...... 28:1. 001 283 00 · ?89. 00, 389. 00 . . . • . • . . .. . . . . . . . . . . 386. 83 
' ll enr · W. <:onpc•r.... . . 149. 50 149: 50 .... · 62 .. · · · · · · · · ·.. 283. 001 283. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 283. 00 1,11n nn r·~ . . . • • .. . . • . . 165. 00 330. 00 __ ..... ·. ~~ : : : : : : : : : : 211. 5\ 2?8. !J6 .. . .. . . • . . .. . . . . • • • . 298. 96 Orl.1111l0 ( .om turk..... 104. 00 l!li. 00 .. . . . 328. 961 330. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . 326. 88 l.1 I lh1l1111 ••••• •••• ll0.oo no.oo ..... ::· ............ 194. 00 194.00 .................... 193.70 
,I IIH \. ( lnoz ..... .. . 1:14. 5!1 1.14 r.g • .. •·• · • • • ••• 1~7. 48 119. 00 ... . •. . . . . ... . . . . . . . 118. 05 !:cor~ h. l'n11ahl, . .. .. :l00. OU :ioo· g0 .. ·· · · · .. · · ..... · · · · lJl.17 134. 59 ......... . . . . . .. • . • . l3i. 59 I hornn , Corrnn•II . . . . . 140. oo: 140: 00 : : : : : : : : : : · ·· .... ·.. 296. 95 300. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . 300. 00 J> ~ 1t1, ra~ r •• • ... . • . . 55. 00 2:i:i. 76 ... ...... . · .... · · · ·. 14~. 00 ~40. 00 . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . 140. 00 I.;'· , lov1 .. : ·........ 302• 00 :JO\!. 00 . ......... · ·........ 233. 76 233. 7C 45. 53 .. . . . . . . . . 278. 3~ 
• ( : Chrl tic.}' ........ -1 145. ool 145 00 I.......... 302. 00 302. 00 . . . . . .. .. . . ..... . . . . . 301. 4 
n .. ·,"onn . .. . . . . . • . . . . 200. 00 200: 00 : : : : : : : · .. -- · · · · · ·.. 141. 32 145. oo .. . . . . . . . . . . . • • . . • . . 141. 00 11. ~ •• Cron e nr11J L. I · · · · · · · · ·.... 200. 00 200. 00 . . . .. . . • . . . . . . .. . . . . 200. 00 
(;. 1t."l~i;.j;j~·; · ........ IO,~~·~~ lO, ~:· ~~ .. • • • • · • .. · • • • • •.•• . 10,000. 00 10, 000. 00 . . . . .. • • • . . . . . . . . • . . 9,964.00 
.
: .. ·.: .. :._·.: ,:111oi ..•. ·.:.:.:.: .. · ·.: .. : .. : .. :.:.:.: .. :.: 76~5·.: ~o· ~o: s76~5i: ~o~o: :::::~i.:i:::: ::: :: 3:u~ 3:UL:: :: : : :· ::::::: :: : 3:U~ 
102.48 .... .. .......... . ... ....... ............ · 
1_<11.h rel K Cute-hall .. 05. oo 00· 00 -- ...... -- · · .... ·... 72. 53 75. 99 . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. 62. 64 
:.~~.: ••  ••. ,dlo~a .•~.': ... ~.I~.:.:. ·.·.:·:·:·:·:·:·: 21~,J.· oo~ 12E: ioio. :: : : : : : : : : : :: :: : : : : ~~: gg i~: g~ :::::: :::: : :: : : : : : : : ~i: ~~ 
,.., Vl} I 177. 00 177.00.... ...... .......... 168.88 
WIiiiam Ca on....... . 50. oo 50: 00 .... ·· · · -- ...... · . -- 209. 00 209. 00 ... ....... . .. . . . . . . . 206. 69 J~!m.~f. arr'······:· · 127.06 127. 96 :: ::::··· ·· ·······-- 5000 50. 00... . .... ...... . ..... 50.00 
"1lliamH.<~lu1111_11Ja111. 52.00 ..... ........... :::·1 .. ······· · 74.1.7 . ..... ...... .. ...... 1·····--······ ..... .. 
Chari L. D11uruu·k 3'J 00 39 00 · .... ·• · · -- .. .. .. . .. . 52. 00 ..... ..... .. .. . . . . . . 52. 00 8Hll 'l'homaaDrr1111i11..{ .. ::: io1:oo 156:00 .......... .. ........ 3!!~.60 398.00 3.55 .......... 399.55 0222 l Andr w K.1>:ivi . .. . • 203. 45 20:i 45 .. · -- · · .. · · · .. · · ·... 156. 00 156. 001.......... • • • • . • • • • . 156. 00 
· · · · · · · · · -- .. · · · · ·... 202. 01 203. 45 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 202. 40 
"D!sronf!nuerl O ·t. :31, 1892. 
•D1. contmued S pt. O, 1892. 
'Discontinued Nov. 15, 1892. 
g Discontinued Jan. 30, 18!!2. 
b DiscontinutJd Jnne30, 1892. 
1 .From Dec. 7, 1891. 
1, 1893.] MAIL CONTRACTORS. 281 
Star Service-Pennsylvania. _ 
I Fiscal year encled June 30, 1892. Fiscal year enderl J nne 30,1893. Original .Annual, ____________ , Annual, ___________ _ 
No. of :Name. contract pay July .Addi· Total pay July .Adcti- rTotal 
_ro_u_t_e_.
1 
---------l--p-ay_._1 1, 1891. tional. Decrease. a.llowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
Dollars, Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
218. 00 218. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 163. 50 . . . . . . . . . . ..........................•.. 9420 
9426 
9431 
9503 
82!2 
8285 
8369 
8'.!93 
8860 
8885 
8893 
8955 
9059 
9135 
9306 
8'133 
8334 
8607 
8743 
8854 
9032 
8367 
8584 
8627 
9225 
9322 
9407 
9331 
8338 
8352 
8407 
8444 
8546 
8548 
8653 
9068 
9216 
9218 
9219 
9220 
9226 
9252 
9260 
9269 
9278 
9279 
9297 
9302 
9303 
8708 
8753 
8808 
8921 
8924 
9202 
9362 
9407 
9412 
9!67 
9480 
9195 
8426 
8613 
8805 
9148 
9261 
3916 
9318 
9416 
9486 
9508 
9511 
9517 
8400 
9031 
9238 
9259 
0265 
928!) 
93115 
9353 
F.E.Depue• ....••.••.. 
Richard Davis b ••••••• 
G. B. Danforth O •••••••• 
William Dundass -t •••• 
.Andrew Easley .....•.. 
....•. do ...•............ 
...... do ...••.•.. ....... 
...•.. do ........ ...... . . 
...... do ............. .. . 
...•.. do .........•.. .... 
...... do ....•.•...... ... 
...... do ......... ...... . 
...... do .....••........ . 
...... do ...•..••..•..... 
...... do.• ......•.•... .. 
John H. Eckman •.•... 
...... do ............ ... . 
Geor~ D. Eberharrlt .. 
R. .A. jj;vans ..... , ..... . 
William Ebersole ..... . 
G . .A..Eckman .•..•..... 
RR.Ewell ...•........ 
.•••.. do ...•••.•..... , .. 
. ..•.. do .•••.••......... 
...... do .....•.••..... .. 
N. O. Easley ......•.... 
. . .... do ............... . 
William B. Evan" ... .. . 
John K. Fil1.ler ....... . 
...... do ....... ........ . 
.Adam H. Fox ......... . 
,Tacob C. Fehnel ...... . 
J obn Findlay ..... .. .. . 
...... do ............... . 
J . .A . . Fults ......... .. . 
.. . ... do ..........•..... 
...... do ..••.......... .. 
...... do ...... ..... .... . 
...... do .. · ...... ....... . 
••.... do ..•...•..... ..•. 
••.... do .......... ..... . 
...... do ... ...... ...... . 
.•.... rlo .............. . 
•••••• (10 ••••••.•.. ..•••• 
...... do ..•.... . ........ 
...... do ....... . .. ..... . 
.••... do ....••.......... 
...... do .....•........ .. 
..•... do ............... . 
H. L. Forcey ...... .. .. . 
James P. Freed ....... . 
W.M.Figard ......... . 
William Freema11 .... . 
William B.Fox ....... . 
Daniel .A. Fisher ..... . 
Jolm Fowler .......•••. 
J. D. Ferrier r ••••••••.. 
W. A.Fry~ ...•........ 
John Floyd .....• ... ... 
Martin Flaherty 11 •••• • 
Speer Filson i •••• ••••• 
M. E. George ..••.•..... 
H. C. Germert .•••..... 
Jolm Garrluer ..••.•... 
Geo. W. George ....... . 
Nathan Groveri ....•.. 
Silas W. Gillett ..•••• .. 
Emory George . ....... . 
Joseph Gansel k •••••••• 
Franklin R. Green ..... 
Joseph Gans el 1 • •.••••• 
.A. vV. Galrrio m •••••••• 
Jacob Griffin° ........ . 
J. F. Gilbert ... ....... . 
...... do .•......... . .... 
...... do ........ ... .... . 
•.... do . ...... ~ ....... . 
.•.•.. do. 0 ••••••••••••••• 
..... . do ...•............ 
..•••• (10 •••••••••••••• . • 
...... do ...........•.•.. 
300. 00 300. 00 4. 24 . . • • • . . . . . 172. 66 . . . . . . . . . . . ......................•...... 
399. 00 399. 00 . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . 170. 87 .............. · · .. · . .. ....... . ......... . 
156. 00 . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . 1511. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122. 78 
172. 00 172. 00 .......••. . . . . • . . . . . 172. 00 172. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170. 92 
568. 00 568. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 568. 00 568. 00 ..... '. . . . . . . . . . . . . . . 568. 00 
264. 00 264. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263. 58 264. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263. 37 
286. 00 572. 00 26. 63 26.19 517. 74 572. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568. 36 
172. 00 241. 88 .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 241. 88 241. 88 .... · · ........ · ·.... 239. 88 
262. 00 262. 00 . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . 262. 00 262. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261. 18 
264. 00 264. 00 . . . • • • . . . . . . . . . • . . . . 264. 00 264. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263. 16 
396. 00 396. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 396. 00 396. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396. 00 
156. 00 312. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312. 00 312. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312. 00 
546. 00 546. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 546. 00 546. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545. 13 
188. 00 188. 00 15 67 . . . • • • . . . . 140. 47 .•.................................. . ... 
64. 50 64. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. 48 64. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. 48 
64. 50 64. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. 48 64. 50 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 64. ·48 
325. 00 325. 00 172. 44 63. 62 431. 29 518. 48.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 516. 02 
378. 00 378. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378. 00 378. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376. 18 
315.00 476.00 ......•... ·······••· 476.00 476.00 ·········· !· ········· 475.50 
252. 00 252. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • 252. 00 252. 00 .....•....... · · · . . . . 252. 00 
98. 00 98. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 98. 00 98. 00 ............ · .. · . . . . 98. 00 
361. 00 232. 32 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 229. 36 232. 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227. 30 
166. 00 166. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164. 00 166. 00 .....•....... ·.... . . 166. 00 
317. 50 317. 50 . . . • • . . . • . . . . . . • . . . . 315. 50 317. 50 ............. ·...... 314. 82 
462. 00 462. 00 . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . 461. 27 462. 00 41. 13 .. . . . . . . . . 500. 63 
264. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2;,6. 48 
76. 44 76. 44 . . . . • • . . . . . . . • • • . . • . 76. 44 76. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76. 44 
174. 48 154. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 154. 64 . 154. 64 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 153. 68 
549. 49 549. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546. 52 549. 52 ....••....... - . . . . . . 546. 74 
164. 00 164. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 164. 00 164. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 164. 00 
84. 50 84. 50 . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • 84. 48 84. 48 . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 22 
147. oo 244.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244.16 244. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243. 40 
232. 00 232. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 231. 26 232. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232. 00 
353. 00 353. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353. 00 353. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352. 07 
467, 00 4117. 00 . . . . . • . • . . . . • . . . . . . . 467. 00 467. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465. 52 
230. 00 230. 00 . . . • . . . . . . . . . • • • . . . . 229. 27 230. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 230. 00 
70. 00 70. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. 00 70. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67. 91 
90. 00 90. 00 . . • • . • . . . . . . . . • • . • • . 90. 00 90. 00 ................. - . . 90. 00 
214. 00 214. 00 . • . . • . . . . . . . . • • • • • • . 214. 00 214. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212. 64 
368. 00 736. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 731. 32 736. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727. 03 
242. 40 315. 84 . . • . • • . • . . . . . . • . . • • . 315. 84 315. 84 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 315. 84 
~ug ~ug :::::::::: :::::::::: ~~:!g +ug :::::::::: :::::::::: ~~:!g 
92. 40 92. 40 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 92. 40 92. 40 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 92. 40 
84. 40 84 (o 11. 9;:; . • • • • • • • • . 96. 25 131. 28 .................... , 131. 28 
108. 40 108. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107. 72 108. 40 . . . . • . . . . . ......... · 108. 40 
64. 40 6i. 40 . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . 64. 40 64. 40 53. 55 . . . . . . . . . . 115. 75 
92. 40 92. 40 . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . 92. 40 92. 401 .......... 1. . . . . . . . . . 92. 40 
170.00 1rn.oo ...••. .. ............ 110.00 110.001 .......... I· ········· 170.00 ]08. 00 175. 28 69. 42... .. .• . • . 2-14. 70 350. 96,.......... . .. . . . . . . . 350. 96 
120. 00 120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 120. 00 120. 00 .. ........ I.......... 120. 00 
35.oo 35.oo ...... ..... ......••. 35.oo 35.oo: .....•.... \·········· 35.oo 
77.50 77.50 45.27 ..•...•... 122.77 15!.961···················· 154.96 
50. 00 50. 00 ....•.......... •.... 50. 00 50. 00 .......... I.......... 50. 00 
88. 00 88. 00 .....••......... • • •. 87.16 88. 00 .......... I.......... 88. 00 
284. 83 28.t 83 . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 284. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•••..••. 
;~ti :):::U;::::: ::::::: :: 1::::: :::;:::: :::< : :: :: ::;::;:: 
193. 00 276. 92,...... . . . . . . . . • . . . • . 276. 92 276. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273. 28 
599. oc 599. 001' ·.......•. . . . . . • • • . . 566. 05 599. 00 . - . . • . . . . . . . . . . . . . . . 572. 00 
100. 00 200. 00 . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . 200. 00 200. oo,. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 193. 57 
145. 00 145. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145. 00 145. 001.. ........ . . . . . . . . . . 144. 31 
200. 00 200. 001 83. 151.... ...... 283. 15 300. 00 , 25. 00 . . . . • . . . . . 149. 73 
275. oo 275. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275. oo 275. oo' .......... . . . . . . . . . . 273. 28 
249. 00 240. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249. 00 249. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246. 08 
itug .... ~~~~'.~ :::::::::: :::::::::: .... ~:~~:~ ····is6 .. 5(f ::::::::: :::::::::: --·"isii:32 
92. 99 . • • . ••• • . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . • . . •• • . • 92. 99 .·......... . . . . . . . . . . 65. 61 
175. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102. 24 
280. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 115. 45 
118. 00 107. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107. 28 107. 28 . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 107. 28 
67.00 67.00 .......... .......•.. 67.tJO 67.00, ... ·....... .......... 67.00 
108. 00 108. 00 . . . .. .. . .• . . . . . . . . • . 108. 00 108. oo,.......... . . . . . . . .• . 107. 25 
93. 00 93. 00 . . . . . . . . . . . . • . • . .. . . 93. 00 93. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. 72 
99. 88 99. 88 . . . . . • . • . . . . • . . . . . . . 99. 88 99. 88, 8. 32 , ...... : . . 60. 04 
127. 00 127. 00 . . . . . .. • • . . .. . . . . . . . 127. 00 127. 00 .••...... ·1·......... 127. 00 
121. oo 127. oo . • . • • . . • . . ••• • •• . • • . 126. 80 121. oo'.......... . .. . . . . . . . 1'.l6. 60 
76. 96 76. 96 . . • . . . • • • • . . • • • • • • • . 76. 69 76. 96 . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . 76. 96 
• From Oct. I, 1891, to June 30, 1892. 
h l•'rom Dec. 7, 1891, to Junf' :io, 1892. 
c From Jan. 18 to June 30, 1892. 
'To June 30, 1802. 
g From July 20, 1891, toJuue 30, 1892. 
h .From Feb.1 to J 11ne 30, J 892. 
k From Oct. 1, 1891, to June 30, 1892. 
1 From Oct, 17, 1892. 
., From Dec. 1, 1892. 
4 From Sept. 15, 1892. 
• Discontinued Mar. 19, 1892. 
; From July 11, 1892. 
i Discontinued Nov. 30, 1892. 
n Fro111 Feb. 1, 1893. 
0 Di!icontinued Jan. 16, 1893. 
•) ., 
,. ·o.of 
r ut • 
-:MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Pennsylvania. 
~·rune. 
Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original Annual ,___ __________ Annual i---~-------
contract pay July Addi T t l pay July Addi· Total 
pay. 1, 1891. tionai. D ecrease. an:w~d. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
·'---------,----1-------------------------- ---- ----
Dollan Dollars. Dollars. Dollan Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
·;; J. F. Gilhert . . . . . . . . . . . 9-t 96 94. 96 . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . 94. 96 94. 96.......... . . . . . . . . . . · 94. 96 
3-·,7 ...... 1lo . . . . . . . . . .. . . . . . 169. 84 169. 84 . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . 169. 84 169. 84.......... . . . . . . . . . . 169. 84 
tJO •••••• do................ 111. 00 111. il0..... .. . . . . . . ..... .. 111. 00 111. 00 ... .. .... . . . • .••.. .• 111. 00 
1.,r,1 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 86. oo 86. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85. 44 85. 44 . . . . • • • . . . . • • • . . . . . 85. 44 
!tJtH •••... do . .. .. . . . . . . . . . . 95. 00 95. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93. 00 95. 00 78. 99 . • . . . • • . . . 173. 69 
•••••• 110 .. • • • • • • • • • • • • • • 66. 96 66. 96 . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. 66. 96 66. 96 . . . .. . . . . . . . • . • • . . . . 66. 96 
•••••• 110 • • . • • .. • • • • • . • .. 224. 00 224. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208. 77 224. 00 . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . 220. 02 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 96 89. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 96 89. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 89. 40 
...... do................ 99. 96 99. 96 . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 99. 96 99. 96.......... . . .. . . • • .. 99. 96 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 86. 96 86. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. 96 86. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 86. 83 
...... do................ 50. 96 50. 96.......... . . . . . . . . . . 38. 37 50. !16.......... . . • . . . • • . . 50. 48 
...... do............. . . 89. 00 89. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 00 89. LIO ........... - . . . . . • . . 89. 00 
•••••• 110 • • . • • • • • • • . • • • • • 408. 00 . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 408. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405. 40 
:: JL : : 1!:f: : l : : ::::: )::•: :!if j;;; :::::;;:;; iff :~ 
•••••. clo . • . . . • • . • . . . .. . . 131. 96 .......... I ........ .. ..... ...... . .... , • • • 131. 96 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 131. 96 
::;]:::::••:·•• !~ :•••••r :•••·••• •••••:•• •• ••••••••• ;~·11:::•utI\•••• iii 
...... do .•.•.. -... .-.... - 72. 00 ... .. .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 72. 00 ... . . . . . . . .. . . . . • • . . 72. 00 
...... ,In····--·········· 95 001 95 00 95 00 
iJ::::::: ::::· ;~~+ I ++:.++ ;1rn:::)W:\+ :n•i 
.• ···.,lo · · · · · · · · · -- ... - 159 00 159 00 158 50 
······do · · · · · · · · · · · · · · · · 194: 00 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 194: 00 · • · · · · 6.-47 · · • • · 35." 57 164: 75 
:::::::::: :::::::: ::::::: . 132.00 ····· ··· ·· ... ....... ·········· .......... 132.00 ·• •······· .......... 131.89 
..•... do . . . . .• . . . . . . . . . . j8~. ~ · · .••• · · · · - · · · · · · · · - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181. 96........ .. . . . . . . . • . . 181. 96 
...... ,lo................ 127: 00 : ::::::::: :::::::::: :::::::::: ······••·· 182.00 ...... .... ...•. .... . 182.00 
·i,:~,:,i~,~,:k·ic.'ii~,L::. 153· 00 · ···· ····- · ··•· · ·· ·· ··· ······· ·········· m:~g :::::::::: :::::::::: m:g~ 
lna1·,·.11all ... ........ ~~~-gg m·:···················· 511.00 519.00 .... ............ ••.. 501.53 
\. B. lliruois<·u ....... _ 9~· 00 94· 00 · · · · • • · • • · · · · · · · · · ·. 334.18 335. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333. 06 
.E. I>. Jlulu·r and .1. II. · · 1······ ···· · ········· 94. 00 94. 00 ... ....... . ...... •. . 94. 00 
ni-rr · · · · · · · · · · · · · · · · · 313. 00 32. 31 . . . . . . . . . . 345. 31 428. 32 . . . . . . . . .. . . . . • . . • . . 428. 32 
'. V. IIoflinan. · ······· · 263. 00 ..... .. ... . . . . . . . . . . 263. 00 263. 00 ................. : . . 263. 00 
nNir~t· \\'. IInugh .. · · - 376. 00.......... . . . . . . . . . . 375. 40 376. 00 ....... ... ......... _ 372. 30 
l>a\'itl.T. Hr•nry · ······ · 381. 20 ... .... ... 1• •• • • • • • .. 381. 00 381. 00 ......... _ . .. . . . . . . . 380. 70 
<;., •. lfrnry • · · · · · · · · · · · 2i5 00 275 00 2~5 00 275 00 
:0111111011 I!od1 . . . . . . . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 • • • •• - • • • .. • • • • • • • • • • 
AudriwL.llafi•r...... m::1:::::::::: :::::::::: 534.00 534.00 ......... .... . . . ... 533.15 
W . .".lI•mlril'ksh...... 179.88 179. 88 ................. ... 179.8& 
:~~i~\'.j];t~\/ r~ I ::::;;I\)\;;;; . ; ;; ; 1\:;:: : :: : :~:: t: :  :!1 !1 H:: •: •  : ::: : •::: • ::: :~1: ~ 
.••••• ,iu . • • •• • . • . . . . . • • 70 97 76 9 72. 96 72. 98 ......... _ . . . . . . . . . . 72. 96 
.••••. ,, .. ...... .......... :110:08 310:0~:::::::::::::::::::: 3I~-9968 3i96.978····-··-·-·········· 76.9966 
•••••• ,111 • • • • • • • • • • •• • • • • 50. !l 0:1. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93' 92 !13. 9 • • • • • • • . . . . • • • • • • • • . 319. 92 
·••• •• tln • ••• •• • • • ·•• · •• · 72. 0 72 08 72: 96 72. i~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~~- 96 
,, :.:: .. :.::_::_::.:~,!1~,~' :.~.~.~.~.:.:.::::::::: '!.,~.:,;~.1
00
·
16 
:1
5
u~.i.~,;,o: • E/?E 1!!!! 1!! Ir :;; ;, ::::::•• J!i!! 
.. ;, 193. 92 193. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193. 92 
······':" •••··•··••••· •·• 12~,. 0 12'2.o 1,·-·· .. s:sii ···--si12 ~U~ ~U08 ·······.·7·2· ::·.:::·.·.:: :t~~ 
••••••
1 II•••••••••••••••• !) lfi5 O•I 
. '''. :::::::/:: ::::::::: ::::::: .~,i_: o!):_·, 1_;t_ ~o' F:::::::: :::::::::: 1i~: i~ 1i~: ~L:::::::: : :: : :::::: 1iu~ 
,, ....• ,,,. • . .. ,, 165. 92 165. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165. 14 
l:rr .:.:.:.:.:.:,:Ii,:,:·.~.··.·.:·:·:·:·:·:·:·:._:·:·:·:·: 1~:!: ::,, 1~2: ii6·: :: : :: :: : : : : : : : : : : : : ~8: ~~ ~~: i~ ...... i° 25 : : : : : : : : : : ~t ~~ v,1 1:?-.l.OR lit.D 1::··· --·-- ---------· 172. 98 172.98 ........... __________ 172.98 
I >I tlo a:.7. !) ;J:i?. !I · · · · · · · · · · • ·•· · • • · · 122. 96 122. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122. 96 
·,c I ::::::i10 ................ ;>fl.O :iii !1
8 
11.24
1
.... ...... 369.22 426. Hi......... ... ........ 423.40 
[_:,:_!_ . . ~.~.~.~.~.~,f
1
i,!,f .:.:.:_i.i.:·:·.~.:.:_.:_·;·:·;.:_.: t:f :ilf •••i•:I :::: :: 1illL l~r : : ,: : :: __ Ji;~ 
.,, 5 . 0 . 11 · • • • • • • • • - • • •••.•• - . 60. 261 62. 08 ......... ·I· .... _. . . . 62. :is td ,10 ]fl .!J ]68.!16 .... ........ ---------- 87.881 88.4-4 ....... .... ·········· 87.44 
,. ; ..! .:.:.:.:.:_:,,11,.,0 .:.: .. · :. : : : :: : : : : : : : 211;. o 21'i. !l • • • · • •• • • • • · • · · • • • · • 162. 33 168. 98 . . . . . . . . . . . . . . . .• • . . 163. 04 ) 02.08 1-.02···• ..................... 216.08 2]6.981 2111.00 ...... ...... 427.37 
• T, i ron tinned Od. 15, l 02. · · · · · • · · · · • • · · · · · • · · 185. 34 185. 921•••••••••• • • • • • • • • • • 185. 02 
~J·r<>mAn!!.l0,191, to Jun 30 •FromJan.25 toFeb.20,1802. 'Dis outinnedDec.31,1802 . 
. _, , 1892. d .From Feb. I, 1893. • 
1.1893.) 
No.of 
n,nte,. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 283 
Star Service-Pennsylvania. 
I Fiscal year ended June 30,1892. Fiscal year ended June 30, 1893. Original Annual --·----··--,-----.---- Annual 1-----,----,----
contract pay July Addi· Total pay July Addi· 'l'otal 
pay. ], 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---·1---------1------------·- ---- -------- --------
8680 
8706 
8735 
8730 
8781 
8853 
8870 
8892 
8014 
8934 
8043 
8944 
89!6 
8965 
8984 
9010 
9015 
9025 
9039 
9040 
9042 
9043 
9044 
0047 
9054 
9UU1 
90(i4 
9065 
9077 
9097 
9009 
9105 
9119 
9130 
9131 
01!4 
9145 
9146 
9163 
0170 
8297 
8480 
8601 
8660 
8682 
8692 
8803 
8910 
8913 
8932 
8949 
8953 
8961 
0017 
9026 
9027 
9034 
!l079 
0090 
9091 
9)12 
0139 
9)40 
9196 
8376 
8585 
8':"62 
8962 
9023 
9041 
9231 
8757 
8826 
9244 
9247 
9268 
9282 
9283 
9286 
9293 
9299 
9:rn1 
9300 
9490 
8257 
L.A.Judkins ....•..... 
. . _ ... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............ ... . 
..•... do ............... . 
...... do.• ............ . . 
...... do .... ........... . 
...... do ............. .. . 
..•... do: ........ ...... . 
.•••.. do ....... ........ . 
..••.. do ............... . 
.... ,..do ........ ...... .. . 
...... do ............... . 
...... do . .............. . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
. ..... do ...... ......... . 
...... clo ...... . ........ . 
...... do ...... . ........ . 
...... do ............. . . . 
.... .. do ......... ...... . 
...... do .......... ..... . 
.. .... clo· ....... . ...... . 
..... . clo ....... ........ . 
...... do ........... . ... . 
..... do ............... . 
...... do ....... . ....... . 
...... do ................ . 
...... do ....... . ....... . 
...... do . . ............. . 
...... do .......... .. ... . 
...... do. b .. ............ . 
...... do ......... ...... . 
....... <lo ..... ··········· 
...... do ............... . 
...... do .. · ..... ........ . 
...... do ......... ...... . 
...... do ..•..••......... 
...... do ....••. ......... 
Evan Jones ........... . 
..•... clo ..••••••••••••.. 
.... .. do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
.••••. clo ••••••...... .... 
...... di)················ 
·-····do ...•........ . .. . 
•••••• ClO •••••••••••••••• 
...... di) ............ .. .. 
...... do ............... . 
...... do .... .. ... ...... . 
...... do .... ........... . 
...... do .............. .. 
...... do ............... . 
...... clo .............. . . 
...... do ... ....... ..... . . 
..... . do .......... .... . . 
... . .. do .......... .. ... . 
...... do .... .... . ...... . 
...... do ............ ... . 
...... do .......... ..... . 
...... do ....•........... 
...•.. clo ....•.•••....... 
J. vV.Jackson . ........ . 
...... clo . ......... ~ . ... . 
...... clo ............ . .. . 
...... do ....•........... 
...... clo ............... . 
...... <lo················ 
...... do .......... ..... . 
James M. Jones ..... .. . 
... ... do ... ............ . 
G. D.Jackson ..... .... . 
...... do .. . .. . . ........ . 
...... do ..... . . ........ . 
...... clo ............... . 
...... clo . ....• ..... : ... . 
. .. . . . <lo ...... .... ... .. . 
..... . rlo . 0 ••••• ••••••• • •• 
. . : ... do ... .......••.... 
. . . . . . do. d • •••• •••• ••••• • 
...... clo .•.•..•.•••.•.. 
R. rr. Jamison ... ..... . 
Allen II. Kooker ...... . 
Dollars. Dollars . . Dollars. Dollars. Dollars. Dollar11. Dollars. Dollars. Dollars . 
. iJI ,iU):::::))::;; ,iJ! ,f!!L:::1: :: ,ff!! 
82. 98 186. 68 20. 35 . . . . . . . . . . 207. 03 213. 241 ........ . · \ ·.. ...... . 211. 20 
76. 98 153. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153. 92 153. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153. 92 
58. 96 117. 92.... ... . . . . . . . . . . . . . 117. 92 117. 92 9. 83... ... .... 12. 71 
368. 00 368. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368. 00 368. 001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363. 70 
92. 98 152. 12 .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 152. 12 152. 12 .......... , . . . . .. . . . . 152. 12 
mJ~ NUL:::::::: :::::::::: m:gi i181a20 ... g9g6 .. ·:·:·:·:·:·:::: i1 .::.::::: ::: i~8~2:_g9g6 
82. 96 82. 96 .. . .. • . . . . .. . . . . . . . . 82. 96 
313. 00 313. 00 .. . . . .. . . . . .. . . .. . . . 309. 00 313. 00 19.12,.......... 327. 12 
176. 98 153. 88 . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . 153. 88 153. 88 .......... ' . . . . .. . . . . 153. 88 
162. 98 162. 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160. 90 162. 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162. 96 
72. 98 200. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188. 48 200. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182. 36 
86. 98 86. 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. 96 86. 98,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. 96 
iiH! i~HL::::: ::: :::::::::: mJi i166i6
3
:. ~
9
91
8
!
1
1
:. : .. : .. : ·.: ;~:. ~ ~ :.;;;;i:.:·:·:· i6!!6:. r916 66. 98 66. 98 . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . '36. 96 
132. 98 132. 98.... .. . •. . . .. . . . . . . . 132. 96 132. 98' .......... . . . . . . . . . . 132. 96 
347. 98 244. 84 . .. .. .. . .. . .. . . . . . . . 231. 84 244. 84. .. . . . . •. . . . . . .. .. .. 242. 45 
133. 97 133. 97 . . . .. . . . . . .. . . .. . . .. 133. 96 Ul3. 97 . . • • . .. • . . . . .. . . . . . . 133. 96 
132. 98 265. 92 .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . '.!65. 92 265. 92 . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 265. 92 
119. 00 238. oo . . . • . • . • . . .. . . .. . . . . 236. 00 238. 00 . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . 238. 00 
119. 98 219. 92 . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . 219. 92 219. 92 . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . 219. 92 
92. 98 110, 04 . . . • • • . • • . . . . . .. . . . . 110. 00 110. 00 . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . 110. 00 
88. 98 88. 98 . . . • • • . • • . . . . . .. . . . . 88. 96 88. 98 .. . . . . . . . . .. .. .. . .. . 88. 96 
368. 98 368. 98 ..•..•. : . . • . .. . . . . .. 359. 29 368. 98 . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . 365. 80 
172. 98 172. 98 11. 41. .. . . . . . . . 182. 39 185. 92.......... .. . . . . . . . . 185. 92 
99. 98 99. 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99. 96 99. 98 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 99. 96 
162. 98 1fl2. 98 14. 40,......... 135. 56 ....................... : .· .............. . 
222. 98 222. 98 66. 69. .. . .•• •• • 289.17 538. 20 .. . . . .. .. . . . . .. .. . .. 537. 20 
88. 98 88. 98 .. . . . .. . .. . . . • . . . . . . 88. 96 88. 98 . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . 88. 96 
333. 78 333. 98 30. 32 13.11 351. 17 333. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333. 96 
119. 98 119. 98 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 119. 96 119. 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119. 87 
119. 98 119. 98 . . • . . • . . . . . . . . • . . • . . 119. 96 119. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119. 96 
82. 98 165. 92 . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . 165. 92 165. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165. 92 
246, 98 246. 98 . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . 245. 97 246. 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 244. 40 
239. 90 239. 9() ......•••.... ·'-. • • • . 239. 88 239. 90 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 239. 88 
348. 90 348. 88 . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . 348. 88 348. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347. 78 
458. 90 458. 88 . . . . . . . . . . . • . • • . . • • . 347. 85 458. 88 . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . 444. 49 
146. 90 146. 90 1. 43 . . . . . . . . . . 148. 31 152. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 150. 74 
319. 90 319. 90. .. . . . . . . . . ... . .. . . . 316. 84 319. 90.......... . . . . . . . • .. 317. 86 
540. 00 622. 48 . 45 2. 27 615. 68 617. 08 12. 50 75. 00 551. 58 
269. 00 290. 52 8. 51 . . . . . . . . . . 299. 03 312. 04 . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . 309. 04 
410. 00 410. 00 5. 61 7. 21 397. 99 342. 68 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 341. 68 
465. 00 465. 00 . • • • • • . . . . . • • • . . . • .. 460. 00 465. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450. 00 
205. 00 412. 96 . . • • . . . . . . . .. . . . . . . . 411. 66 412. 96 . . • . . . . . . . . . . • . • . . . . 412. 96 
323. 00 323. 00 . • • . • • . • • . . • • . . . . • • . 323. 00 323, 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323. 00 
442. 00 411. 52. .. . .• . ••. . .. . . . . • . . 411. 52 411. 52.......... . . . . .. . . . . 411. 52 
315. 00 315. 00 . . . . . • . • • . . . . . • • . • • . 299. 34 · 315. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 315. 00 
517.00 517.00.......... .......... 517.00 517.00.......... .......... 516.18 
510. 00 527. 88 3. 73 31. 40 491. 22 483.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 476. 62 
572. 00 600. 60 . . • • • . . • . . . • . • . . . . . . 595. 80 600. 60 . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . 588. 12 
518. 00 518. 00 . .. • . . • • • . . . . . . . • • . . 510. 00 518. 00 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 516. 36 
140. 00 140. 00. ... . .. . . . . .. . . . . . . . 140. 00 140. 001.......... . . . . . . . . . . 140. 00 
343. 00 343. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343. 00 343. 001.... . ..... . . . . . . . . . . 343. 00 
347.oo ~~~: 6L:::::J.::::::·.·.:·. 347.oo 347.oo \·········· .. ........ 346.26 583. 00 581. 61 583. 00 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 583. 00 
298. 00 298. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 297. 24 298. 48 ,. ..... .... . . . . . . . . . . 298. 48 
317. 00 317. 00. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 317. 00 317. 00:......... . . . .. . . . . . . 311. 50 
240. 00 138. 48 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 138. 48 138. 001 192. 36 . . . . . . . . . . 326. 88 
243. oo 243. oo . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243. oo 243. oo ... . ...••• !I... . . . . . . . 243. oo 
70.00 70.00.......... ...... . ... 70.00 70,00 :... . ...... .......... 67.34 
365. 00 365. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 363. 26 365. 00: .. .... .... , . . . . . . . . .. 363. 38 
360. 00 360. 00 . • • • • • .... • •........ 355, 00 360. oo : .......... I.......... 357. 00 
500. 00 500. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 500. 0(., 500. 00 , ....... ... :.......... 500. 00 
169. 98 169. 98. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 1G9. 98 169. 9&! .......... , .......... , 169. J7 
429. 00 429. 00 . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 429. 00 429. 00!..... .. . . . . . . . . . . . . . 429. 00 
544.99 372.92 .. ... ..... !1•••••••••• 368.00 372.92 1' ·········· ········· ·! 360.07 
289 . 99 290. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285. oo 290. oo ..... .............. · I 258. 62 
129. 00 129. 00 200. 25 . . . . . . . . . . 419. 25 5] 6. 00 ' ................... · 1 514. 36 
126. 00 126. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126. 00 126. 00 ... ...... ..... ...... I 123. 20 
65. oo 65. oo 21. 79 . . . . . . . . . . 86. 79 130. oo ........... . .. ... . . . I 130. oo 
51. 80 51. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. 80 51. 80 ... .... ............. I 51. 80 
105, 00 105. 00 ........•... : . . . . . . . 105. 00 105. 00 ... ....... I •••• •••••• 103. 72 
158. 00 153. 00 . . . . • • . . . . . . . . .. . . . . 153. -00 153. 00 .......... i. . . . . . . . . . 153. 00 
97.00 97.00 . ..•......••........ 97.00 97.00 8.08i····· ·· ··· 60. 35 
107. 00 107. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 106. 66 107. 00 ........ . . , . . . . . . . . . . 1()6. 75 
65. oo 65. oo 5. 42 ......... _ 21. 07 . . . . . . . . . . . ........ ·I· ..... ............. . 
9o. oo 90. oo 3o. 16 . . . . . . . . .. 120. 16 180. oo ......... T.. . . . . . . . 180. oo 
800. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 300. 00 ... . ...... , .. . . . . . . . . 297. 65 
258. 00 258. 00 32. 60,...... . ... 290. 60 516. 00... .. •. . . . . . . .. .. . . . 511. 90 
• Discontinued July 9, 1892. 
h Di scontinued Mar. 31, 1892 . 
0 Discontinued Jan.14, 1893. d Discontinued Sept. 30, 1891. 
MAIL CO "TRACTORS. [JULY 
Star Service-Pennsylvania. 
I Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. Original .Annual l-------~----I Annual 1----~-------
• ·n. n( Nnme. contract! pay July Addi· 1 Total pay July Addi· Total 
route·,---------1~1~ tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
F. Knortzer • ......... . Doi~~~O Do~:;s00 .1!.~:l~r.s: .. ~~~l~·r·s:. Do~g;:s65 Dor:zs00 Doll;{s00 .1!.~~l~1:~·. Dof:;,s61 
R. L. Killian............ 347. 00 347. 00 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 347. 00 347. 00 . .. . . . .. .. .. . . . .. . . . 345. 63 
Jeremiah Kohl.. . . . . • . . 333. 00 333. 00 . . . .. . . . . . . . . . . . • • • . 333. 00 333. 00 .. .. • • . . .. .. . . • • • • • • 330. 88 
D. J. Kroninger........ 118. 74 237. 44 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 237. 44 237. 44 .. .. . .. . . . . . .. . . . . . . 237. 44 
Tl K 236 00 354 00 354. 00 354. 00 . . . . . .. . .. . . .. . .. . .. 352. 00 
iomn. nan 70: 00 10: oo::::::: : : : : : : : : : : : : : : 70 00 70 00 70 OO J.:_~.½~~,:,:: :: ::::::: 337. 00 337. 00.......... . . . . .. . . . . 324361 :_ 2161 3243"1'. ·. 010611:::::::::: : : : : : :: : : : ~:{ ~g 
John Kennedy.. ....... 330. 00 241. 16! ........ ...... .... .. 
J. )[. Keo fer .. .. . . . . . . . 163. 00 163. 00 . .. .. . . . .. .. .. . . . . . • 163. 00 163. 00 .. . .. .. . .. . . . .. .. . . . 163. 00 
B. R. Kit milll'r........ 175. 00 175. 00. .......... .. . . . .. . .. 175. 00 175. 00 ...... .. .. .... . . • • . . 175. 00 
II. Krnmbiegel......... 100. 00.... .••... . . . . . . • . .. .. . . .. .. .. . . . . . . .. . . 100. 00 . .. . .. .. .. .. .. . .. . . . 99. 85 
J. II. Kohl• ..... ....... 1,148.00 .. .• ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,148.00 . .. • . . . . . . . • • . • • . . . . 1,007.62 
Enos Koch•........ ... 444. 00 . • • . . .. .. . .. . . .. . . .. . . . .. .. .. . . . . . . . . • . . 444. 00 . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . 389. 71 
D. F. Knecht•.......... 144. 00.. ........ .... . . . . .. . . . . .... . . .......... 144. 00.......... .. .. . . . . .. 91. 43 
W. B. Lesher . . .. .. .. .. 55. 00 55. 00 .. . .. . . . . . . . . .. .. . .. 55. 00 55. 00 .. . . .. .. .. . . . . . . . • . . 55. 00 
E. C. Lewis .. . . . .. .. .. . 284. 00 284. 00 .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . 280. 85 284. 00 .. . . .. .. .. .. .. .. . • .. 282. 65 
R. F. LitUe . . ... .. .. . . . 170. 00 170. 00 4. 72 31. 11 14;3. 30 113. 32 .. . . .. .. .. .. .. . .. • • . 112. 07 
...... do .. .. . ... . . . . . .. . 132. oo 132. 00.... ... . .. .. .. . . . . . 131.16 132. 00 . . .. .. • • . . .. . .. . • • . . 132. 00 
...... do...... ...... . ... 225. 00 225. 00.......... .. .. . .. . .. 217. 80 225. 00 ...... .. .. .. .. .. . • • . 225. 00 
...... do .......... ..... . 487.00 487.00 .................... 469.36 m:~~:::::::::r:::::::: t~~:~i 
~'.11.r~,f~L::::: ::: 1~:ig 1~U~ :::::::::: :::::::::: 1~!:~~ 84.oo .......... ,..... ..... 84.oo 
1". M . Lonptreth .. . . .. 160. 00 160. 00 ........ : . . . . . .. .. .. 160. 00 160. 00 . .. . . .. .. . . .. . . . .. .. 160. 00 
A.L-rons ...... ....... ..... .... .......... .......... .......... 74.84 ......... . ..... . .. . . · .. : ....... •••······· 
,T. H.'Lnmbd . .......... ... ... ... ...... . .. . . ......... . ... .. .. . . 7. 67 .......... 1 ................ · - - · ···· · · · -- · 
L . .'. Mi tr.el...... ...... 303. 00 303. 00 . . .. . .. . . . . . .. . .. .. . 303. 00 303. 00 . .. .. .. .. . . .. . . . .. .. 303. 00 
llenn·A. fav ...... ... 174.50 174.50 ...... ...... ..... .. . 174.50 174.501.......... ..... ..... 173.70 
Chnrl s H. Miksch. . .. . 243. oo 243. oo ... ....... .. .. . .. . . . 243. oo 243. 001.......... . . . . . .. .. . 241. 48 
1. J. Mo. . . . . . . . . . . . . . 400. oo 400. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400. oo 400. oo j. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 394. 02 
Lowis ~fo<'k ... . ....... 198. 00 198. 00.......... .. . .. . . .. . 197. 07 198. 00 .......... .. .. .. . •• . 196.14 
,Tolm F. I ill er......... 275. 00 320. 841 ................ : .. . 318. 80 320. 84 . .. . . .. .. . . . .. . .. . .. 320. 84 
W. F. fnteer.... .•.... 219. 00 219. 00.......... .. . . .. . .. . 217. 60 219. oo . .. . . . .. . . .. .. .. . . . . 218. 30 
Jnm Mnc·onaughar. . 180. 00 180. 00.. •. ... .. . . .. .. . .. .. 180. oo 180. 00
1
. ... ...... .. . . .. . . .. 176. 00 
..lie antler Max well .. . 188. 00 188. 00 . .. .. .. . .. . .. . . .. .. 186. 80 188. 00
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183. 80 
...... do..... ....... .... 268. oo 243. 64... ........ .. .. .. . . .. 243. 64 243. 64.......... . .. . . . . . . . 243. 64 
...... do . ............... 268.00 211.061 .................... 211.06 211.06 .. .. ...... .......... 211.06 
,To ph '.11iller....... 449. 00 449. 00.......... .. . .. . .. .. 449. oo 449. oo ........... : . . .. .. . . 449. GO 
• ... \lc:.·o,•ly ..... .. :. 375.00 375.00 .......... .......... 374.71 375.00 .......... ...... .... ·374.86 
A .. !on t ~nmory . • . • . . . 250. 00 359. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259. 00 259. 00 ... . .. . .. _I... . . . . . . . 258. J 8 
--·:ii~fr~.-~;;;: ::::::::: ~ 1 ~:~ m:~L:::: :::: :::::::::: 219.oo 219.oo .......... 1 ... ....... 211.62 
:iln. II . M t'l>onnl!l . . .. 409. 00 409. 00 . .. .. .. . . . . .. . . .. . . . :so. 00 380. 00 ...... ... ·I·..... .... !6~· ~~ 
.ro1i11)fc],'ppfl•r11 ... .... 133.oo 133.oo...... .... .......... 1~U~ t~t~i ·· ···io:01::: ::::::: 143: 01 
'hnrlf'!I • I illt·r......... 250. ( 0 250. 00 .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. 250. oo 250. oo . . . . .. .. .. .. . . . . .. .. 250. 00 
J. '.Mowry...... ...... 278.57 278.57 ... . ...... . ......... 278.56 278.57 ........ .. ... ....... 274.30 
W.Il.M111!('r.. ........ . !!8.00 98.00 20. 33 .......... 118.33 147.00 .......... ..... ..... 147.00 
II. C. fo.rur .... ·...... 35. 00 35. 00 , 35. 00 35. 00 .. . • .. • . .. . . .. .. . .. . 35. 00 
A.B.fill1•r ..... ....... 60.00 60.0o:::::::::::::::::::: i 60.00 60.00 . ..... .............. 60.00 
. foM01111tz• .. ....... J07. oo 197. oo .... 172. 91 169. oo ...... .... .. .. . . . . .. 169. oo 
-~;~~pl• \~_1;ri~v'11-.;i:::: 1:io.00 130.00 .. .. ::::: : :::::::::· 110.92 ............•...••. . ·········· ······•··· 
'.f l:II'.:~i~iI+;: !!!111 E~I~ ;\:;:\: :: • :!;•iii!•! : i![) :: : : :: ii: ~I!!; '.!ii!'.'!••;!• i ! ! · : : · !!i I 
1'. II. O .ii!!.· .. ····... ~· I. 00 20-1. 00 .. . . . . . . .. . .. .. • . . .. 293. 08 293. 08 . .. . . . • .. .. . .. . .. .. 287. 56 
,Tohu P.Orr, r......... 1
1
50.00 150.00.......... .......... 150.00 150.00
1 
......... : , .......... 148.00 
f uk OT01111nr... .... 1001'. 000 100. 00 '.. ........ . .. .... ... 100. 00 100. 00 ... ... •• .. . . ... .. . . . . 100. 00 
JI , \ . Pia I\,··········· 12~· 000 2~. · 2 !..... .. .. . .. . . .... . . 208. 28 208. 281..... •• ... • .. .. • • • .. 208. 28 
• .. • • • rlo • • • • • • • • • • • • • • • · 
1
, -
2
· 
00 
1~2. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122. 00 122. 00 ..•................. 
1 
122. 00 
...... ,In ........ ........ 
1
~
12
-
00 
122.oor.......... ......... . 122.00 122.00 .......... .......... 122.00 
'• •' • • ifo. 1 .. • • • ' • " • " • • • 224 00 18 67 88 06 I 
...... ,Jo ........... ... .. 162:oo 102:00 ....... : .. ::::::::: : 102: 00 .... i6i"oo: ::::::::: :::::::::: .... i6ijo h . l'. f'op 1111 W. R 
w1ii~~linrJ .. 'J •• ... • ..... 280. 00 280. 00 23. 33.......... 100. 94 ....................................... . 
W ·; 'i'j;········· 7l.OO 74.001 27.85 ......... , 101.85 148.00 .................... 147.08 
J ;11 ' i!''~ II • • .. • • • • • 4iiO. OO 4!lO. 00' · ·........ .. . . .. . .. . 489. 30 490. 00 40. 83 . .. . .. . . .. 50. 94 
015 'f rt'n ,' p" ·· · ..... · 1 8• OO 19 · OO •••••• • •• • .. ·...... 198. 00 198. 00.. .... .. .. . ... .. .. .. 198. 00 
Ii \VIili:.~ :\:!:,.;;;·~~· :: 2~~-~~ 7~-!)0 .......... .... ...... 72.00 72.00 ........ . .......... ~~-00 
o ,."' I T I H P b 7t ·00 zn .. n · · -- · · · · · · · .. . .. .. .. 211. 02 272. 3J . . . .. . .. .. .. • . . • .. . . 2o;i. 2n 
' o m . roug . • • • • • . 1"'1'· "'J 1?r,· 00 . .. .. .. . .. . .. .. . . .. . 75. 00J 75. 00 .. • .• • . .. . .. . . . . • • .. 75. 00 
J1 I W. P. Prk 0 -- • • •••• .. • u v• 21 00 10 33 40 66 
:iff t}K?:~\::;;::::: ~Ir:<: d•)):: // ::::::d -- ~1!! f? Lt -- i~i~ 
3. r From ng. 24, lROJ, to ,June 30, 1892. 
1 From Oct. I, 18fJL, to June 30, 18!12. 
• From Dec. 21, 1801, to Juno 30, 1802. 
1 From Dec. 26, 1891. 
J t ' rom Oct. 1, 1892. 
k Ji'rom .Tan. 2, 1893. 
1 Diacontinned Oct. 22, 18!11. 
m Discontinued Oct. IO, 18!11. 
• Disconfin11ccl July 9, 18!1~. 
0 Discontinued Oct.17, 181!1. 
1, 1893.) 
No.of 
route. 
9417 
9419 
942;1 
9425 
9429 
9444 
!)458 
94fi5 
9466 
0473 
9484 
9487 
829!) 
8:J64 
8401 
8821 
8850 
9242 
9246 
9250 
9267 
9274 
9275 
9291 
9294 
9300 
9308 
9420 
9421 
9439 
9492 
8365 
8844 
- 8859 
9110 
9236 
9243 
9249 
9258 
9263 
9270 
9271 
9273 
9287 
9::195 
9310 
9314 
9337 
9344 
9345 
9366 
9368 
9370 
9390 
9393 
9394 
9397 
9400 
9408 
9413 
9416 
9428 
9441 
9460 
9462 
9468 
9477 
9482 
8310 
8420 
8469 
8504 
8523 
8740 
8816 
8907 
8941 
9203 
9405 
9406 
9422 
9434 
9464 
Name. 
J. H.Pearl ....... . . ... . 
...... do .......... .. . .. . 
...... do ........ ...... . . 
...... do ...••.... ....... 
...... rlo .... . .......... . 
t::!I:::::::•::••::: 1 
.... .. do .......... .... . . 
...... no .. .... .. ....... . 
Z. T.Rice ....... . .... . . 
.. .... tlo ........ . ...... . 
...... do ............... . 
..•••. 110 ••••••• ••. • . •.•• 
...... do ...... ..... ... . . 
..••.. t1o •••·•· ..•.•••... 
....•. (10 .• • . : ••••• . • • . . . 
... ... do .... . .. . ...... · . . 
...... do ..... .......... . 
....•• 110 •••·•••••••• . . . . 
..• ... tlo .•.... ..... . .. . . 
...... do ....... . .. .... . . 
•••••. 110 •••.••• ...•• . . . . 
...... do ....... ... .... . . 
. ..... do ...... ....... . . 
...... do ..... .......... . 
.. .... do. h ••••••••••••••• 
.. ... . do ..... .......... . 
...... do ........ ....... . 
H. (), Rice ............ . 
...... do ............ ... . 
....•. do ........ .. .. ... . 
...••. do •............ · .. . 
....•. do .............. . . 
...... do ...... .. ...... . . 
...... do .......... .... . . 
...... do ............... . 
...... do .......... , .... . 
...... do ......... ... . .. . 
...... do . ..... ... ...... . 
...... do., ............ . . 
...... uo .......... ..... . 
...... do .............. . . 
...... do.• .... ... . . ... . . . 
...... do ..... •. . . ....... 
...... do ...... .. . ...... . 
...... do ....... ...... . . . 
...... do ........... . ... . 
...... do .............. . 
...... tlo . . ... .......... . 
...... do •........... .. .. 
•••••• (10 •••.. .... . . .•••• 
...... do.d .............. . 
...... do ...... ......... . 
...... do ......... .. ..•.. 
...... do •........ . ...... 
...•. . do.• ...... . .. .. ... . 
...•.. do ....... ... . ... . . 
..... . do.' ...... .. .. . ... . 
..... . do ............... . 
..... . do ..... .......... . 
..•••. do .... . .... . ..•••• 
....•. do ..... . ... ..... . . 
.••••. do ....... .... .... . 
.••.•. do ••••... ... ...... 
...... do ..•.• •.......... 
Q.A.Rowe ..........•. 
Wilii~miribtf:s·:::::: 
Amos Ritter ...... ... . . 
William S. Robi11 son .. . 
J. S. Reader .... ..... .. . 
Elliott Hay . .......... . 
James W. Rnsh .•..•... 
William Rush ..... ... . 
E. L. Rohrer .......... . 
F. H. Reppert . .••...... 
. ..•.. do ...........•.•.. 
N . 0. Roach, .........•. 
F. H . R epperth ........ . 
Benjamin F. Reinert . . . 
MAIL CONTRACTORS. 285 
Star Service-Pennsylvania. 
Original Annual Fiscal yearended,l une,30,1892. .A.nnnal Fiscal year ended June 30, 1893. 
contract pay July .Addi· I Total pay ,Tuly Addi· . Total 
pay. 1, 1801. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decre·ase. allowed. 
Eollars. Dollars. Dollars. I Dollars. Dollars. Dollar:s. Dollars. Dollars. Dollars. 
] 79 96 I 179. n6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 75. 06 
mu :+n++c+ttL 1~:i1 • ) •• )>:: i!rn 
!~!i?IJ+• !++!+E: mm \08,/::E !l!H · 
)08, 0() ' ... ....... ; ... , ...... ! •••••••••• I......... . 108, 00 ...... .. .. 1. · · · ••••• · 108. 00 
2zi: ~g ..... 9i3: bci'::::::::::;::: :": ::::: ..... 9i3: 50 208. 001 8. 16 . . . . . . . . . . 207. ~~ 
374.00 374.0IL ........ ·······•·· 37-1,00 3~ug :::::::::: :::::::::: 3~ta3 
345. oo 345. oo!.......... . . . . . . . • . . 345. oo 345. oo' ... ...... . . .. . . . . . . . 343. 90 
74.00 74.00J . .............. ... .. 74.00 74.001···················· 73.54 
149. 50 149. 501. ...... . . . . . . . . . . . . . 14-9. 50 149. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 50 
97. 50 97. 50 .18 . . . . . . . . . . 97. 68 98. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98. 08 
77. 00 154. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 00 154. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 00 
109. uo 109. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109. 00 109. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109. 00 
215. 00 215. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214. 00 215. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210. 00 
99. 501 99. 50 90. 56..... .. . . . 190. 06 198. 96... .. . . . . . . . . . . . . . . . 197.11 
97.oo 97.00
1 
•.•••••••...••• ,... . 97.oo 97.00 ..•....... .......... 97.00 
73. oo 73. ooi 64. 07 . . . . . . . . . . 137. 07 146. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145. 71 
~i: gg i~: gg,:::: : : : : : : : : : : : : : : : : i~: gg i~: gg : : : : : : : ~:: : : : : : : : : : : it gg 
114. 00 114. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114. 00 114. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114. 00 
280. 00 ...........•.......... !"...... . . . . . . . . . . . 230. 00 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229. 28 
390. 00 . . . . • . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . 390. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153. 32 
73. uo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • 73. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73. 00 
349. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2
34
25
9 . 
0
o
0
o
1 
......... · ..... ... · 
11 
..•.•.•.••..•••.. • .• 347. oo 
22f,. 00 225. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225. 00 . 225. 00 
99. 44 99. 44....... . .. . . . . . . . . . . 99. 44 99. 44 33. 091 55. J 1 77. 22 
393. 96 393. 96 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393. 96 393. 96 ... . ...... 11. . . . . . . . . . 39:1. 65 
1
~t~g 1!~:~~::::::::::: :::::::::: 1ftZ~ 1t~JL:::::::: :::::::::: 1tti~ 
104. 00 104. 00 .......... ·.. . . . . . . . . 104. 00 104. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104. OU 
209. oo 209. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208. 34 209. oo . . . . . . . . . I· . . . . . . . . . 208. 34 
112.00 112.00 ...... ......... ..... 112.00 110127_.0000 .... · .. ··.·.··.·.·.:. I·.· .. ·.··.· .. ·.··.·. 112.00 107. 00 107. 001' .......... . . . . . . . . . . 107. 00 . 106. 66 
70.00 70.00 .................... 70.00 70.00 .......... : .......... 70.00 . 
54.C0 54.00
1
.......... •••••••••• 54.00 54.00 .... ..... . i.......... 54.00 
70. 00 70. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. 00 70. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. 00 
73. 00 73. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 73. 00 73. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73. 00 
119. 00 119. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118. 62 119. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118. 62 
51. 00 51. 00 4. 25 ..... : . . . . 22. 27 ...............•........................ 
291. oo 291. oo .••..••.. ·I·......... 289. 10 291. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291. oo 
159.00 159.00 .••..••... 1·········· 150.37 159.00 .................... 157.75 
6!J. 00 69. 00 . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . 69. 00 69. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 69. 00 
160. 00 160. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160. 00 160. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160. 00 
207. 00 207. 00 1. 44 1 1. 85 206. 59 189. 76.......... . . . . . . . . . . 189. 76 
61. 00 61. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. 70 61. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61. 00 
139. 00 139. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138. 34 139. uo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138. 34 
89. 00 89. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88. 44 89. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 85. 00 
73. 00 73. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 70. 67 73. 00 6. 08 . . . . . . . . . . 15. 20 
"· ool "· 00 . • . . . . • . . . . . . . . • . • . . 67. '° .,_ oo........... . . . . . . . . . . 67. 00 
f J:!! ••••• !\!! ::!:.::••/ •::•:•:••1:::::~!;!! ···-~litjl:~ii '.'.'.::•:•:• .: .. i!:i 
~•!:::::;;:;,••::::••• ,
1
1 <>+Ui ~!H:YY _Y/I 1ft!H 
424. oo 424. oo . . . . • . . . .. . . . . . . . . . . . 42~. 66 424. oo·
1 
......... . ! . . . . . . . . . . 419. 98 
397.00 397.00 ...... ... ........... 395.00 397.00 .......... : .......... 394.48 
90. oo 90. oo .......... 
1
.. .. ...... 90. oo 90. oo l .......... , . ... :..... 90. oo 
674. 00 .674.00 .................... 672.93 674.001 •••••••••• • •••••• ••• • 670.12 
154. 68 112.52 •......... , .......... 111.82 112.521 ..... . .... . .. .. ..... 112.52 
168. oo 168. oo .....•.. .. 
1
......... . 168. oo 168. oo j.......... . . . . . . . . . . 167. 48 
219. 00 125. 16 . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 125. 161 125. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124. 78 
110. 00 146. 68 . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . 146. 68 146. 681•••••••••• • • • • • • • • • • 144. 68 
~: !! .... ~l ~ : !: : : : ;; ;,1:: \ •: • •:• • .... ~; i.: •••::I JI••••• •iii•••!:• •••:•I II 
•Discontinued July 1, 18!12. 
bDisC"ontinued Oct. 22, J8!l2. 
•Discontinued Nov, 7, 1891. 
-i Discontinued Aug.15, 1892. 
0 To J mm HO, 1892. 
'Discontinued .Aug. 13, 1892, 
, From Nov. 2, J 8!ll. 
b Discontinued Dec. 31, 1892. 
2 MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Pennsylvania. 
I Fi cal year encled June30 1802. Fiscal yearendedJune30, 1893. . Originnl Annnal ___ _ _ . ·- . ~ Annual 
• contract pay July Addi Total pay July .A..cld. Total 
ro pay . 1)891. tionai. D ecrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
1- --1----1---- ----1----1------1---- ···--·····--
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
_ O 
I 
Chnrlr. L. mith . . . . . . 163. 00 163. 00 . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . 163. 00 163. 00,.. ........ . . . . . . . . . . 163. 00 
_tii W 111. H. :lotl(·rt·r . . • . . . 50. 00 50. 00 ...........•..•.... · 1 50. 00 50. 00 ' .... .. . . . . . . . . . . . . . . 50. 00 
'100 Cl.1_ri; tian. S(·h111i1lt ... . ·1 68. 00 ~o. 00.......... . . . . . . . . . . 68. 00 68. 00; 19. 27 . . . . . . . • . . 87. 27 
:JU \\1lham ta11~l111r)·• ... 1 269.00 269.00 22.42 .. .. .. . .. . 148.15 . ....... .. : ...... ...... ............. .... . 
:,. W. llarrison • pangler. 188. 00 188. 00.......... . . . . . . . . . . 188. oo ' 188. oo;... ....... . . . . . . . . . . 187.10 
lllJlll•ll'.:-mith ....... 594.00 594.00 . ......... .. ........ 594.001 594.0Q! .... ...... 1.......... 591.65 
~~i~.~~(·~\!~s1~: ::::::·. m:~~ m:~~!:::::::::: :::::::::: mJ~, m:~L::::::: t:: ::::::: !~:J~ 
i:!:! ..•... (lo........... ..... 189.00 189.00:....... ... ........ .. 189.00! l89.00 .......... [······ ··· · 189.00 
il!l I Heu ry :inelair . . . . . . . . 140. 001 140. 00 .. .. ... ... :
1
.......... 140. rn! 140. 00 .......... , . . . . . . . . . . 139. 5.6 
7:!i H. w . .-(·•hol!l ...... ... 49.50 49.50:.......... .... ..... . 49.50: 49.50 .......... , ... ... :. .. 49.5
0
0
0 i36 H•11jamin.' •.holtz .... 1 .001 188.00i ······· ·~· i······ · ··· 188. 00, 188.00 .......... i ...... .... 188. i5:l J T ."bank 1:,0 00 150 oo, : 150. 00 1 150.00 ..... ..... 1. ••• ..••.. 150.00 
~;! t~>tl~~~~~\~~~~~) 12cooo:. ~oooo !. 12~6~0:. ~o~o\ .. ::·:·.:·:·· :.:.:. :. :.::·:·:·:·:·:· :. :. :. :. J, ~t ~~ 1~~: ~i:::: ::::: :1:::::::::: 1g~: gg 
V 257. 00 260. 00 . . ....... • ...... • • • • 256. 47 
•••••• 110 • • • • • • • • • • • • • • • • 180. 001 200. oo! 1. 67! 15. 87
1 
185. 80 1so. oo .. ........ , . . . . . . . . . . 180. oo 
Theof bilu ipes . . . . . . 2!l~. oo: 294. 001 . .. .•.. ... 
1
1 •••• •• ••• • i 293. 08 294. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 292. 62 
Jami· ~r..·11atrtL .... :m.oo 323.00 .......... ' ....... ... ~~ti~ ~~~j~,:::::::::: :::::::::: ~~too ·c:c/·~,;;i;·::::::::::: i::~! ~~~:~~,:::::::::· :::::::::: 327.08 327.08, .. ........ ·········· 32~-~~ 
011:1 Jucoh .'hi('k .. . . . . . • . 275. ooj 275. oo .......... 1••••• • •••• 275. oo 275. 001[ . ......... • • • • • • • • • • 275. oo 
9212 licnjamin A . .'termer.. 80. ool 80. OOi.. .. ... . .. . . . . . . . . . . 80. oo 80. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80. 00 
915-i l .K..'t·!'l(' ......... .•. 137.00 137.00 .......... :.... ..... . 137.00 137.00 .......... ·· ··· ····· 137.00 
921:J PhilipW . .'ny1lPr .....• 137.001 137.00 .. . ..... .. 1 . . . .. ... .. 1 137.00 137.00 118.!)2 ....... . .. 250. 06 
~l~i R~~~.: .~i;,:~1~i;~o\;;; ·; i,:: l 2~~: ~~:I 2t~: ~~II :: :: : : : : : : i:::::: : : : : 2~~· i8 2~~· ~~ ...... 5. ool- ·... . . . . . 2~~· g~ 
11109 ,John.' . .'tumJ>....... .. 250.00 250.00 .. . . ..... .!....... .. . 250:00 ....... · ....... ... · ... :::::::·:: ....... : .. 
U~ .'·8"·\a.11ghcnho111it< .. , 204.00: 294.00j .......... ! . .. : ...... 278.82 .............. ........... ..... 1·········· t l!I~t:;;;~_:l.'.1 i!!i1)~ •~iI'.i:•: !\•••••••:::J'.: ••::J!!i:>:: ::r,:•:·: ·::: ::i:•:;~\1 
K•l{~················' !07.00 1oz.oo .......... 1··········i 107.00 107.00 .. ........ : .......... 105.00 
::::::ii~::::::::::::::::! ~ff~ m:~i:::::::::: ::::::::::1 ~~H~: ~~UL::::::}::::: :::: mJ~ 
• .•••. do • •• • · · • • • • • • · · · · 57. 00 65. 4 / 1. 72 . . . . . . ' 67 20' 94 96 I 94. 66 
·f ii::lil!l::l!it::i'.' !iii; lii{I!!I!'.}, I!: ![!I ii i:: !! 1 !!I 
.!-1 1\\.U .. nuth ........... HI0.00 190 . 1··········! 49.34 ..... ..... ......... . .......... ... .. .... . 
1
.l~.l ..••.. ,lo ••. ..•••... .. ... 140. 00 146::r··················· 190.00 190.00 ........ .. 1 .......... 18~·ti !I I •••••• do •••••••••••••••. I l:! OO !? OO • •• • • • • • · · • • • · • · • • • · 1~6. 00 146. 00.... . ..... . . . . . . . . . . 1\ 'O 
.."ill ••.••. ,In . • • . • • •• • . • . • • . . 116· OO 140· OO · • • · .... • · · • • · · ·•••. 128. 00 128. 00 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
. 
0
6
0 !i7 ······ ''" ················ 12: 00 12 · 00···········1--·--· .... 146. 00 146. 00.. .. .. . . . . .. . . ... ... 14 . 
•••••• ,111 ••••••• • ••••. •• . 128. OO 128. OO • •••. · • • • · ,· •• • • • • ••. 124. 00 1~-l. 00......... . . . . . . . . . . . ]~4. 00 
•••..• ,lu ••••.•••••• .. .• ltli.OO 146: 00,·········-J-········· 127.90 128.00 .... ...... .......... 127.~~ 
·.;:·,.:'!·tt ·~i:::::::: ::: U1. :;zl 1~1· ~~ ::: ::::: ::.::: ::: : : : : l~U~ ... . ~~~-. ~~ ::::: :: ::: : : : : : : : : : : .... ~~~-. oo 
,J:15 •• ···''"············ ···· 1,,.1:00 15t:oo--··i,;··o·· ·········· ~51.00 151.uo..... .. . .. .......... ~49.31 
. :Iii •••••• ,lo • • • • • • •• • • • • . . • • 07 00 fi7 00 54. 0 · · · ·...... 308. 00 308. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305. 0 '3:1'.I •••••• !111 •••••• •• • • • • • • •• 137. OU l'l7· OO · • · · · · • • · · • • • · · · • • • • 67. 00 67. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67. 0 11 •••••. ,111. 1 •••••••••••••• • I 2n· 00 277· 00 12. 14 . - • . • . • . . . 149.14 155. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155. 08 
r::. :;::Ji!!):);;.;;::; JM:~ l!Jf ·:;t:::ii:;, :~JL:::~ : : ::: :•••)~ 
? ~,' ......... ,10 ................ ; 147: 00 1·,7· 00 ··•··•··•· ...... ..... 1437.oo J37.oo .. .. ~····· .......... 1~17.00 J - ••• • • . t111 •••••• ••••••• ··I 117 (JO Ui Oil···· ··· • • · ...... • · · · 1 6. 54 147. 00.... . ... .. . . . . . . . . . . 147. 00 !I' 'i , •.• • •• ·11\'illf ••••••• ••• 7 . 00 7i!. {)() ····· ····· ····•···· . 147. 00 J.17. 00. ... .. . . . . .. . . . . . . . 147. 00 
.117 •••••. iln ••••••••••• •••• .I ,,3,,· (J!J 2.1,,· ,,,, ··••·· · •• · ·•• · • · · •• . 78. 00 7 . 00 ... ..... .. . . . . . . . . . . 78. 00 
!IJIO ••••• ,lo ..••... ·•·••• ••. ·1 :;;,- 00 -,~,· (J() 86· 87 . ··•··.... 326 .. 6 336. 00. ..... . ... . . . . . . . . . . :1:J6' . 00 
:12:. •••••• ,111 •.•••.••••••••.. :rn7· 00 :J'!i· 00 ·············•······ ~8!1.51 :ioo.00 .... ... ... 1.......... :l4.ll 
,3~~ ::::::::::·:::::::::::::.· 1{: ·1~:~ -1~~:~i, ~~~:~~::::::: ::: :::::::::: ~r~~ 
:.'07 W. \ .• tmltl:ml. •.... . : 7;: 110 14 ~· 00 1
~2.001 82.00 .......... 1
1
. ......... 82.00 
_,1 •••••. do ......••.....••• rnioo rn1· 00 . oo 14.oo ...... ...... .... ... . 14..0o 
•••·· '
1
" ········ ·· ······ 
2 : 00 ., 1:00 00.0i ~ 0~:~ rn:UL .: :::::: :::::::::: i01 J~ 
Di. 1·1111ti11111·1l J>H·.10 l . I. 
'lJi r·1111t11111Nt.·O\·.O I!/'.!. 
• 1- rom .July 20, J 111. t" ,JU111• :m, 1 !12. 
; l r U1 ·t. J , ] 'I , t,, ,J UU(I :W, 181 2. 
I;·mm -Tnn. ll, t-0 J 11ne 30, 1802. 
'I•rom ,Jnl.r 11, J 92. 
1 I>!· c·outi1111 1 • ov. 7, I 01. 
• lJ1. rontinue<l July 19, 1 91. 
1
.l)ist·ontinuf'cl Tov. 2 , l 91. 
Jl)h1routi1111 (I May 11, 1 92. 
kJ)i,icoutinuecl ' ov. 7, 1 !H. 
1 DillContinued Jun 30, 1892. 
1, 1893.] 
No.of 
route. Name. 
MAIL UON'rR.A.CTORS. 287 
Star Service-Pennsylvania. 
Fiscal year ended.rune 30 1892. · Fiscal year ended.Tune 30, 1893. Original Annual ' Annual 1 __________ _ 
contract pay .Tuly Ad l' T t 1 pay .Tuly Addi· Total 
pay. 1, 1891. tio~~i. Decrease. all:w~d. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---l---------1-- - ------------------------
8228 
8229 
8231 
8233 
8247 
8254 
8255 
8256 
8259 
8260 
8262 
8263 
8268 
8284 
8288 
8290 
8293 
8294 
8295 
8296 
8309 
8311 
8315 
8319 
8325 
8328 
8331 
8332 
8335 
8336 
8341 
8342 
8344 
8345 
8346 
8348 
8349 
8351 
8355 
8361 
8371 
8377 
8381 
8382 
8389 
8390 
8391 
8392 
8397 
8404 
8406 
8409 
8410 
8414 
8415 
8418 
8419 
8422 
8427 
8428 
8434 
8438 
8439 
8"'42 
8446 
8448 
8450 
8451 
8455 
8456 
8457 
8461 
8466 
8470 
8472 
!1474 
8475 
8476 
8478 
8481 
8484 
8485 
8486 
Dollars. 
W. A. Stoddard........ 144. 00 
...... do................ 124. 00 
...... do................ 144. 00 
..... . do . ... .. . . . . . . . . . 64. 00 
...... do ............. : .. 54.00 
. . . . . . do . .. .. . . . . . . . . . . . 144. 00 
...... do................ 84.00 
. ... . . do................ 184. 00 
. ..... do................ 124. 00 
...... do................ 224. 00 
., ..... do.............. .. 44. 00 
...... do . . .. . . .. . . . . . . . . 74. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 00 
.... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 724. 00 
...... do.a ............... 344.00 
..... . do . . . . . . . . . . . . 104. 00 
..... . do . . . . . . . . . .. . . .. . 74. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . .. . 274. 00 
. ..... do . .. . . . . . . . . . . . . . 124. 00 
. .. . . . <lo."·.............. 354. 00 
..... . do . . .. . . .. . . . . . . . . 334. 00 
...... do................ 144. 00 
..... . do . .. . .. . . . . . . . . . . 444. 00 
...... do................ 314. 00 
.... . . do . .. . .. . . . . . . . . . . 174. 00 
..... . do . . . . . . . .. . . . . . . . 254. 00 
.... ~.do................ 114. 00 
...... do................ 94. 00 
...... do .... .-........... 324.00 
...... do................ 84. 00 
...... do . .. . . . .. . . . . . . . . 94. 00 
..... . do . . . . . . .. . . . . . . . . 134. 00 
...... do................ 514. 00 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 264. 00 
...... do................ 234. 00 
...... do................ 64. 00 
...... do................ 124, 00 
... ... do . . . . . . . . . . . . . . . . 64. 00 
. .... . do . .. . . . . . . . . . . . . . 344. 00 
...... do................ 194. 00 
...... do................ 64, 00 
...... do................ 44. 00 
...... do................ 44. 00 
...... do................ 64. 00 
... ... do................ 364. 00 
....•. do................ 144-. 00 
...... do ......... ···•·.. 204. 00 
.•.... do................ 144. 00 
...... do............... . 54. 00 
.•.... do . . . . . . .. . . . . . . . . 154. 00 
...... do................ 94. 00 
...•.. do................ 284. 00 
...... do................ 74. 00 
.. . . . • do . . . . . . . . . . . . . . . . 144-. 00 
...... clo .... .. . .. . .. . . . . 434. 00 
... . .. do . . . ... . . . . . . . . .. 94. 00 
.. . . . . clo. •·.............. 94. 00 
...... do................ 134.00 
.•. .• . rto ... . . . .... .. . .. . 314-.00 
.. .... do .. . . . . . . . .. . . . . . 724. 00 
...... do . . .. . . . . . . .. . . . . 284. oe 
...... do................ 64. 00 
...... do ................ 4-64.00 
...... Jo. ,1 .. • • • • .. • •• • • 64. 00 
...... do. <1 .. • .. • • • • • • • • • 114. 00 
... ... clo .. . . . . . . . . . . . . .. 244. 00 
...... do................ 104.00 
...... do . .. . . . . . . . . . . . . . 114. 00 
...... <lo . ..... : . . .. . . . . . 344. 00 
...... do . .. . . . . . ... . . . . . 234. 00 
...... do . . . . . . . . . .. . . . .. 324. 00 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 44. 00 
...... clo . . . . . . . . . ... . . . . 134. 00 
...... do. . .............. 344.00 
..... . do................ 544.00 
....... do . . . . . . . . . ... . . . . 194. 00 
...... do . . . . .. . . . .. . . . . . 84. 00 
...... do. •............... 64. 00 
...... do ......... ... . . . . 234. 00 
...... do . . . . . . . . . .. . . . .. 84. oo 
...... do . . . . . . . . . .. . . . .. 94. 00 
••••.. rlo . ............... 84.00 
...... do . . . . . . . . .. . . . . . . 84. 00 
· •Discontinued .Tan. 6, 1892. 
h Discontinued Aug. 13, 1892. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
144. 00. ·····••·· ··••·• : ••. 
124. 00. ••···••·• . ······•·· 
144.00 .................. .. 
64. 00 .•.................. 
54. 00 .... ······ .........• 
144. 00 ................... . 
168. 00 ................... . 
184. 00 ................... . 
124. 00 ................... . 
224. 00 ................... . 
88.00 ·••·······. ········· 
74. 00 .......... 1 •• •• ••••• • 
154. 00 5. !J!J 29. 82 
724. 00 .••................. 
344. 00 28. 66 39. 58 
104. 00 ................... . 
74. 00 .. . ... ..... ···· · •... 
274. 00 .•.. ···•·· ........•. 
124. 00 . •.... . -· . . ........ . 
356. 56 ..•..............•.. 
334. 00 .••...............•. 
144. 00 .•.............•.... 
417. 24- ................... . 
314. 00 .••...•............. 
174. 00 .•.................. 
301. 60 .•... ·- ..........••. 
114. 00 53. 55 ......... . 
94. 00 ................... . 
324. 00 ................... . 
,84-.00 ·••······· ......... . 
94.00 ··•···· ............ . 
134. 00 ................... . 
514.00 ................... . 
264. 00 ................... . 
234. 00 ................... . 
64. 00 ................... . 
124. 00 ................... . 
128. 00 ..................•. 
344. 00 ................... . 
194. 00 ..................•. 
64. 00 .......... I .•.•••.••. 
44. 00 39. 22 ....••.••. 
44. 00 ................... . 
64. 00 .•• ····•· .......... . 
728. 00 ................... . 
288. 00 ................... . 
276. 84 .•.........•........ 
238. 00 .••........••....... 
54. 00 .••........••.....•. 
308. 00 ................... . 
94.00. ········· .•........ 
284-. 00 ................... . 
74. 00 .................. . 
180. 00 ................... . 
434. 00 .•.........•••.•.... 
188. 00 ................... . 
211. 52 17. 63 ........•. 
134. 00 ............. , •..... 
314. 00 .......•.........••. 
724. 00 . .................. . 
384. 00 .................••. 
128. 00 .....•.............. 
464.'00 .•.•..•............. 
128. 00 .••................. 
114. 00 .............. : •.... 
244. 00 .......•......••.... 
104. 00 ................... . 
114. 00 .••................. 
344. 00 ................... . 
234. QO •••••.•...•••••••••• 
324-.00 ...........•....•... 
44. 00 ............•....•.. 
134. 00 ................... . 
~!!: ~~: ...... i: ii ...... 5.-36 
197.40 ......... ·········· 
84. 00 ................... . 
64. 00 ...........•........ 
234. 00 ...............•.... 
84. 00 . . ....... ·1· ........ . 
94.00 ...............•••.. 
84. 00 ................... . 
168. 00 .••........... .. ..•. 
0 Discontinued Oct. 31, 1891. 
d Discontinued Dec. 31, 1892. 
144. 00 144. 00 . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . 144. 00 
124. 00 124. 00 . . . . . . . . . . . • • . • • • • • • 124. 00 
144. 00 444. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 144. 00 
64. 00 64. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . 64. 00 
53. 50 53. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. 50 
144. 00 144. 00 ............ - . . . • • • . 143. 54 
168. 00 168. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 168. 00 
184. 00 184. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 184. 00 
124. 00 124. 00 - .... . ... - . • .. . . . . . • . 124. 00 
224. 00 224. 00 ......... - . . . . . . . . • . 224-. 00 
88. 00 88. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 88. 00 
74. 00 74. 00 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 74. 00 
129. 39 82. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 12 
721. 00 721. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 699. 00 
163. 79 .••.•........•.... • · · · · · - · · · · · .•..•. · · • · 
104. oo 104. oo .... : . . . . . . . . . . . . . . . 104. oo 
74. 00 74. 00 ..•.•........ - . . . . . . 73. 98 
274. 00 274. 00 ...•......... - . . . . . . 273. 57 
124. 00 124. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 124. 00 
356. 56 356. 00 39. 71 . . . . . . . . . . 70. 34 
332. 68 334. 00 ...•.• .•... ... - - . . . . 331. 88 
144. 00 144. 00 . . . • • . • . . . .. . . . . .. . . 144. 00 
417. 24 417. 24.......... . . . . . . . . . . 417. 24 
314. 00 314. 00 . . . • • . . . . . . . . . .. . . . . 314. 00 
174.00 174.00 49.30.......... 219.37 
301. 60 301. 60 . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . 300. 64 
167. 55 228. 00 . . . • • • . . . . . . . • . . . . . . 228. 00 
94. 00 94.. 00 . . . • • • . . . . . . .. . . . .. . 94. 00 
324. 00 324. 00 . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . 321. 96 
84. 00 84. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 00 
94. 00 94. 00 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 
134. 00 134. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . .. • . 184. 00 
512. 98 514. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 512. 36 
264. 00 264. 00.......... . . . . . • . . . . 261. 74 
234. 00 234. 00 .••. , . . . . . . . . . . .. . . . 228. 75 
64. 00 64. 00 ............ •........ 64. 00 
124. 00 124. 00 ...... . ... - . . . . . . . . . 124. 00 
128. 00 128. 00 • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 128. 00 
344. 00 344. 00 . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . 344. 00 
193. 40 194. 00 ............. : . . . . . . 192. 80 
64. 00 64. 00 . • . . . . . . . . .. . . . . .. . . 64. 00 
83. 22 88. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88. 00 
44. 00 44. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. 00 
62. 00 64. 00 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 48. 00 
728. 00 728. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 725. 10 
287. 54 288. 00 . . . . . . . . . . .. . • . . . . . . 287. 08 
276. 62 276. 84 . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . 276. SJ 
238. 00 238. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238. 00 
54. 00 54. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 00 
308. 00 308. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 304. 57 
94. 00 94. 00 ...... .... ·. . . . . . . . . . 94. 00 
283. 10 284. 00 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 282. 20 
74. 00 74. 00 . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . 73. 78 
180. 00 180. 00. .. . • • . . . . . . . . . . . . . . 176. 86 
434. 00 434. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 434. 00 
188. 00 188. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 188. 00 
62. 32 .•••..•....................•...••.•.••.. 
134. 00 134. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134. 00 
314. 00 314. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312. 25 
721. 00 724. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 716. 30 
382. 88 384. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382. 88 
128. 00 128. 00 . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 127. 40 
464. 00 464. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . 461. 04 
128. 00 128. 00 10. G2 . . . . . . . . . . 74. 67 
113. 64 114. 00 9. 50 .. _....... 66. 50 
244. 00 244. 00 . . • . . • . • . . . . . . . . . . . 240. 20 
104. 00 104. 00 . . • • • • • • . . . . .. .. . . . . 104. 00 
114. 00 114. 00 . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 113. 64 
336. 00 344. 00 . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 837. 92 
228. 00 234. 00 . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . 229. 89 
324. 00 324. 00 . • • • . • . . . . . . .. . . . . . . 321. 45 
43. 93 44. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. 00 
134. 00 134. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 134. 00 
343. 09 344. 00 • . . . . . . . . . . . .. . . . . . 34.4. 00 
539. 13 528. 00 ..•... ·. . . . 525. 48 
195. 40 197. 40 . . • . . . . .. . . . . . . . . . . . 197. 09 
84. 00 84. 00 _ • • . . • . . . . . . . . . . . . . . 83. 87 
64. 00 64. 00 5. 33 . . . . . . . . . . 55. 97 
234. 00 234. 00 . . . . . • . • . . .. . . . . . . . . 234. 00 
83. 61 84. 00 . . . . • . . • • . .. . .. . . . . . 84. 00 
94. 00 94. 00 . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 
84. 00 84. 00 .••... ·~.. . . . . . . . • . . 84. 00 
167. 48 168. 00 . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 103. 88 
•Discontinued Apr. 15, 1893, 
.MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Pennsylvania. 
I Original .Annual Fiscal year ended J une30, 1892. .Annnal Fiscal year ended June 30, 1693. 
contract pay J nly Addi· T t 1 pay July Addi· Total .·muo. 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allo~:d. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
-------+---·1----t----i----i----i---~r----1--------
Dollars. 
W.,\ . .'to,ltlard.. ... •. . 161. 00 
•• •• • • tlo • • . . • . . • . • • . . . • . 294. 00 
•••••. ,lo................ :184. UO 
...... ,Ju................ 384. 0\1 
••• • • • clu • • • • • • • . • • . . • • • . 204. 00 
•• . • • • «111 . . . • . . . • • . . • •• • • 3 4. 00 
'1 ······''" •• • • •• •• • •• •• •• ]5-1. 00 
.•. . .• ,In . . . . . . . . . . . . . . . . 194. 00 
. .. . . ·"" • . . . . . . . . . . . . . . . 294. 00 
.•.•.. ,In................ 184. 00 
...••. 110 . ............... 64.00 
. . . • • • ,111 • • . . . . . . . . . . . . . . 284. 00 
•••••• 1!11 • • • • • • . • • • • • • • • . 524. 00 
• ••• •• ,!11. •.. •• • •• . . • • • • •• 84. 00 
• •• • • • 1!11 • • • • • • • • . • • • • • • • 584. 00 
• • • • • • 1111 • • • • • • • • • • • • • • . • 344. 00 
. . . . . . ,Jo............... . 204. 00 
... .. . do .. . . . . . . . . . . . . . . 84. 00 
•••••• clo . • . . . . • • . . . . . . . • 124. 001 
. .•. . . ,tu . . . . . . . . . . . . . . . . :144. 00 
•••••• clu ••••.•••.•. ••.•. 54. 00 
•• . • •• 1111.. .• •. .• • . . . •• .. 154. 00 
••• • •• ,111 •• •• •• •• •• . • •• • . 414. (10 
::::J:: :::::::::::::::: ~~:~~I 
.•.• •• do •. . . . . . . . . . . . . . . 141. 00 
. . •• •. ,lo .. •. . . . . . . . . . . . . 1:l-t. ooJ 
•• •• •• 1l11 • • • • •• •• •• • • • • •• 54. 00 
. . . . .. do................ 94. 00 
.•..•• ,lo . . •. . . . . . . . . . . . . 94. 00 
•• •. • . ,lo................ 74. 00 
.• •• • • ,111 .. •. • . . • • . . • . . . . 254. 00 
...... ,In .. .. . . . . . . . . . . . . 644. 00 
.. .• .. ,In .. . . . . . . . . . . . . . . 244. 00 
.. . ... ,lo................ 674. 00 
· · •• ··"" .. . • . . . . . . . . . . . . 194. 00 
.•..• • do................ 224.00 
..••• . do . . . • . .. . . . . . . . . 154. 00 
...... ,lo.•........ . . . .... 204. 00 
.••••. tin •......•.... • .. . 744.00 
..•••. cln . . . • . . . . • • . . . . . 94. 00 
.... .. ,lu. •.. ..•. .. . . . . . . 54. 00 
••••• • 1!0 • • • • • • • • • • • • • • • . 384. 00 
••• • •• ,lo • • • . • . • • • • • • . • • . 386. 00 
.... .. ,111 ........... . .... 184.00 
•••••• 1l11 • • • . • • • • .. • • . • • . 184. 00 
···· ·· "" ··• •··••·•. .. .. . 94.00 
...... ,lu. .............. 334. 00 
...... ,In . . . . . . . . . . . . . . . . 344. 00 
..... . 1111 . .. . .•. • . . . . . . . . 244. 00 
::·::::::: ::::::::::::::::\ ~*!:~i 
...... 1111 .. . .. . . . . . . . . . . . 144. 00 
•.•• • ·"" • • . •••••...... . 124. 00 
••. • .. ,tu.......... .. .... 414. OU 
• .. ... ,In ............... .' 174. 00 
!~ )iii:::::::::::::::: m:~ 
...... ,In:::::::::::::::: 1·i~:~~ 
. ..... du...... . ....... .. 321.00 
.. .... ,In · ··· ·· · . ........ 414. 00 
·· ···· ''" •• •••• • · •• ••··•· 3 1.00 
.~ ffifllf lf!/f tfiii\)i' ;1~ 
... ••• ,lu .. . ......... .... i1!:~ 
,. . . .... ,lu.• .... ....... . .. / !IJ.00 
L~ tU!!l/!f ff E ~I 
;13 ··· ··· ''"···· ············! o,·oo 714 . •.. •• do.. . .... ......... rn./ oo 87 5 ..••. . !lo ... ....... ..... . 114: o  
8710 .•.... do. . . . . . . . • • • • . . • J 34. oo, 
• l>i 1·011tin1H·,l • · pt. :io, 1 ·91. 
• .Additfonal r,cr tnm ach year 
from Aug. 10, 1 91. 
Dollars. Dollars. Dollars. 
164. 00 .......•...•..•••••• 
294. 00 .....••....••.•.•... 
384. 00 ..•.•••••..••.•.••.. 
384. 00 ......•••...•...•... 
203. 56 ... ...••........•••. 
384. 00 .....•••...•.•..•••. 
308. 00 . ....•.•.........•.. 
194. 00 .. .............. . .. . 
294. 00 ................... . 
184. 00 .... . .............. . 
96. 00 .•.................. 
m:~~1:::::::::: :::::::::: . 
84. 00 2S. OJ •••••••••• 
428. 32 ...........•...••... 
344. OU ..•.•••.....•••••••. 
408. 00 ...••............... 
168. 00 .................•.. 
12!. 00 b27. 891 •••••••••• 
3-14.00 ..... .. . ... ........ . 
108. 00 ........... .- •....•.. 
154. 00 •••....... . ..••..... 
414. 00 ..•................. 
364. 00 .............••••.•. 
224. 00 ................••.. 
144. 00 ..••.. . .. . .......••. 
360.12 ................•••. 
54.00. ·•······ .......•... 
188. 00 .••.........•....... 
141. 00 ............ -- ..... . 
74.00 .......... .. .....•.. 
254. 00 .......... . ........ . 
731. 80 ..••.•.•....•....•.. 
244. 00 .......•.. .• •....••• 
721.64 . ····· ...........••. 
159. 36 .. ........... _ ..•••• 
188. 44 .•...........•.•.••. 
470. 08 . ......... .. ••.••••. 
204. 00 17. 00 ..••••.... 
744. 00 ..... ..•...•••.•.•.. 
94. 00 .•. ······· .. ··••••·• 
16:.l. 00 ............•••••••• 
384. 00 168. 25 ..• •.•.•.. 
386. 00 .•....... .. .•.•••••• 
175. 24 ..••...... .. ........ 
184. 00 .•.........•...••••. 
94. 00 ·········· ... ...... . 
334. 00 .......•............ 
344. 00 .• ..... ..... .... . ... 
244. 00 ..•••••.........••.. 
i~Jg :::::::::: :::::::::: 
276. 36 .....•......•.....•. 
414. OU .••..••.•..••••.•••• 
m:~i:::::::::: :::: ·::::: 
524. 00 .. ....... . .. ... ••••. 
lll ~:: ::::::: :: : ::::: 
~:HL::::::::I:::::::::: 
590.0U ...•... 
179.04 ... ... . ::r:::::::: 
374. 00 3. 49 41 1 
!~5:)::::1••• : •••• 
01. 00 7. S:J .••••••••• 
m:~::::::::::i:::::::::: 
04. 00 ···• ••••• · . .. ..•. ... 
91.28 ··•·•·• •· ······ •••· 
191. . ··•·· ... . · ····· ... . 
114.00 54.20 ......... . 
!l4. 001 ...... .. .. ......... . 
~~:8g :::::::::: ::::::::::/ 
l:W.00 ..••••..•. i .......•.. 
Dollars. Dollars. Dollars. lJollars. Dollars. 
164. 00 164. 00 . • . • . . . . . . • • • • . . . . . . 164. 00 
294. 00 294. 00 • . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 292. 62 
384. 00 384. 00 . • • • . . • . . . . . . . . . . • • . 384. 00 
mJ! ~~HL:::::::F:::::::: !~~Ji 
307. 51 308. 00 .... .... ..... - . . . • . . 308. 00 
194. 00 194. 00 .•........ I • • • • • • • • • . 194. 00 
294. 00 294. uo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294. 00 
184. 00 184. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 184. 00 
96. 00 96. 00 ................••• - •!J6. 00 
254. 24 254. 64- . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 252. 44 
520. 68 524. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 519. 85 
110. 92 1 ••••••••••••• •••••• •••••••••••••••••••• 
427. 45 428. 32 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425. 60 
34-2. 48 344. 00 .......... I • • • • • • • • • • 338. 06 
407. 10 408. 00 . ..... ... . ' ....... ... 396. 70 
168. 00 168. uo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168. 00 
141.47 124,00 c41 _:J:J 1 ••• ••••••• 165.33 
343. 73 344. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 329. 14 
108. 00 108, 00 . • . . . . . . . . . . . . . • • . • . 108. 00 
154. 00 154. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 154. uo 
412, 68 414. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 411. 86 
363. 42 364. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . 362. 84 
222. 81 224. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219. 80 
144.00 144. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 
359. 35 360. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 360. 12 
54. 00 54. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 54. 00 
188. 00 188. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 185. ';-5 
136. 00 141. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141. uo 
74. 00 74. 00 . . . . . • • • . . . . . . . . . • . • 74. 00 
253. 56 254. 00 . . . . • • • • • • . . . . . . . • • • 249. 20 
724. 08 731. 80 . . . • . • • . . . . . . . . . . • • • 721. 36 
244. 00 244. 00 . . . . ••• • . . . . . . . . . • • • 244-. 00 
721. 64 721. 64 . . . . • . • • • . . . . . . . . • • • 711. 87 
158. 11 159. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 154. 11 
186. 21 188. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 184. 24 
470. 08 470. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 460. 80 
73. 54. ••······· ....•.•... ...• ...•............ 
74.1. 81 744. 00 . . . • • • . . . . . . . . . • . • • • 741. 00 
94. 00 94. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 94. 00 
,l.62. 00 162. 00 . • . . • . • • • • . . . . . . . • • • 162. 00 
540. 30 620. 82 . . . • • • . • • . . . • • • . . • • . 613. 86 
360. 34 386. 00 . . • . • • • • • • . . . . . . . • • . 358. 00 
173. 66 175. 24 . . . . • • • • • • . . . . . . . • • . 175. 24 
182. 26 184. 00 . . . . • • • . . . . . . . . . . • • . 184. 00 
94. 00 94. 00 . • . . . • • . • . . . . . . . . • . • 93. 00 
334. 00 334. 00 . . . . . . • . . . . • • . . . . • • . '334. 00 
340. 221 344. 00 . . . . . • • . • . . • • . . . . • • • 340. 47 
233. 72 244. 00 . . . . • • • • . . . . . . . . . • • . 241. 00 
280. 36 286. 72 . . . . • • . . . . . . . . . . . • • • 279. 27 
263. 41 274.. 00.......... . . . . . . • • • • 273. 52 
144. 00 144. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 
274. 3S 276. 36 7. 09 7!. 41 208. 85 
404. 01 414. 00 . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 400. 96 
174.00 174.00.. ........ ... ... •••. 174.00 
739. 28 744. 00 . . . . . . . . . . . • . . . .. • • • 742. 97 
520. 27 524. 00 . . . . . • • • . . . • . . • . • • • • 524. 00 
383. :!9 384. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 384. 00 
743. 77 744. 96 . . . . . • • • . . . . . . . . . • • • 744. 96 
244. 00 • 244. 00 ..•.. _.... . . . . . . . • • . 244. 00 
309. 20 324. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 324. 00 
441. 40 444. co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432. 00 
365. 65 384. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 383. 78 
332. 94 334. 00 . . . . . . . • . . . . . . • . • • • . 331. 00 
596. 72 599. 60 . . . . . • • . . • . . . . • . • • . . 698. 88 
17i. 04 179. 04 .. . . . • . • • . . . . . . . • • . . )66. 04 
327. 62 332. 08 . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . 307. 55 
356. 26 364. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 361. 93 
490. 56 490. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 490. 56 
282. 18 284. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . 28-l. 00 
114. OU 114. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 114. 00 
21. 37 ··•·· ........... . .............. .•....... 
173. 64. 174. 00 7. 25 7. 41 173. 84 
134. 00 134. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 134. 00 
94. 00 94. 00 7. S:l...... ... . 33. 37 
66. 18 91. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 75. 47 
194. 88 194. 88 .... .. ... · 1 ·... . . . . . . 194. 88 
198. 20 288. 00 2 l. uo . . . . . . . • . . 31. 04 
04. 00 94. OU • • • • . • . • • . • • • • • • • • • 94. 00 
16-1. 00 16-!. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . • • • . 164. 00 
127. 28 228. 00 . •• • . . . . . . . • • • • • • • . 225. 64 
134. 00 134. 00 11. 1i . . . . . . . . . . 83. 38 
• A~lditio(1al pert rm each year. 
4 lh ·ont11111ed Oct. 10, 181H. 
• Dis ntinued Aug. 22, 1891. 
r J)h1 ·ontiuu<·d Oct. 8, 18!12. 
J Discon tin u ,l J nl v 9, 1 92. 
~ Discontinued Jan. H, l893. 
1, 1893.] MAIL CONTRACTORS. 289 
Star Service-Pennsylvania. 
No.of 
route. 
Original Annual Fiscal yearnnded.Junei!0,1892. Annual Fiscalyearended.Jano30, 1833. 
contract pay.July Addi· Total pay July .A.dd' T t I Name. 
pay. 1, 1891. • tional. Decrease. allowed. 1, 1892. t ion:i. Decrease. alloow~d. 
Dollars. 
8717 W . .A.. cltoddard. ....... 74.00 
8718 ..••.. do.• ....... ....•... 204.00 
8721 .... . . do. b.. . . ... . . . . . . .. 04. 00 
8723 ..•••. do .. . . . . . . . . . • . • . . 2H. 00 
8729 .. . ... do . . . . . . . . .. . • • . . . 94. 00 
i 730 ...•.. do .. .. ..... .. ..... 144. 00 
8734 ...... do............. ... 164. 00 
8737 ...... do .. . . . . ... . . . .. . . 74. 00 
8742 . ..... clo .. .. . . . . . • . • . . . . 254. 00 
8744 .•••.. do ... . . .. . .. . • .. . 344. oo 
8747 . ..•.. do. •..... .......... 244. 00 
8749 ..•... do . . .. . . .. . . . .. . .. 104. 00 
8754 ...... do . . . . .. . . .. . • . . .. 34. 00 
8758 .. .. . . do . . . . . . . . . . . . • . . . 344. 00 
8764 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 
876!l ...... do .. . . .. . . .. . . .. .. 184. 00 
8774 ...... do .. . .. . . .. . .. . . . 124. 00 
8775 . •.... do ... . .. • • .. . . .. . . 144. 00 
8777 ...... do .. . . . . .. . . . . . .. . 84. 00 
8783 . ..... do .. . . . . . .. .. . .. .. t3C:.. 00 
8785 .... . . do .. . . . . • .. . . . .. .. 74. 00 
8790 .••••• do .. . . . . . . .. . . .. . . 114. 00 
8793 ... . . . do .. . .. . ... . .. . . .. 01. 00 
8794 ... . .. do .. .. . . . .. . .. . . .. 264. 00 
8795 .. .... do .. . . . . . . . . . • .. .. 664. 00 
8799 ..... . do .. . . .. . . . . . .. . .. 264. OD 
8801 ...... do .. . . . . . . • • .. . . .. 164. 00 
8806 ... . .. do .. . . . • . .. . .. . . .. 394. oo 
8807 ..•. •. do .. . .. . . . • • . . . . .. 474. 00 
8815 ...... do .. . . • . . . . . . . . . .. 624. 00 
8822 ...•.. do . . . . . • . . • • . . . . . . 334. 00 
8823 .... . . do . .. . . . . . . • .. . . .. 254. 00 
8827 •.•••. do .. .. . . . . . . . . . . .. 284. 00 
8828 .. .... do .. .. . . . . • . . . . . .. 64. 00 
8829 ...... do . .. . . . . . . . .. . . .. 274. 00 
8830 .. .... uo .. .. . . .. . . .. . . .. 114. 00 
8831 ...... do .. . . . . • . . . .. . . .. 314. 00 
8833 ..... . do .. .. . . .. . . .. . . . . 114. 00 
8836 ..•.•. do. -a __ .. ........... 474. 00 
88:W ...... rlo .. . . .. . . .. . . . . . . 74. 00 
8839 ..•••. d o .. .. . . . .. .. . . . .. 484. 00 
8840 . .••.. do .. . • . . . . .. .. . . .. 374. 00 
8846 .. . ... do. •......... ...... 164. 00 
8847 ...... do .. . • . . . . . . .. . .. . 324. 00 
8848 .. . .. . do .. . .. . .. .. . . . . . . 124. 00 
8851 ...... do ........... : -... 384. 00 
881>2 ...... rlo . . . . . . . . . . . . . . . . 234. 00 
8855 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 
8856 ... . .. do .. .. . . . . . . . . . . . . 214. 00 
8857 ... . .. do. r.... . ....... ... 274. 00 
8858 ..... . do . . .. • . . . . . .. • • .. 84. 00 
8861 ...... do .. .. . . .. . . .. • . .. 194. 00 
8864 .. . ... do .. . . . . . . . . .. . . .. 94. 00 
8865 .. .... do................ 64. 00 
8866 ...... do. S.. ..... ........ 414. 00 
8867 ..•• .. do. ". . • . . . . . . • . . . .. 544. 00 
8869 ...... do .. .. . . . . .. . . . . .. 134. 00 
8870 ...... do . . . . . . . . . • . . . . .. 94. 00 
8871 ...... do . . .. . . .. . .. . . . .. 114. 00 
8874 ...... do .. .. . . .. . .. . . . .. 184. 00 
8880 ... ... do .. ... . . . . . .. . .. . 74. 00 
8882 ...... do . . . . . . . . . • .. . . .. 134. 00 
8891 ...... do .. .. . . .. . . .. . . .. 314. 00 
8 94 .: .... do.......... ... ... 194. oo 
8902 .. .... do . . .. • . • . . . .. . . . . 104. 00 
8909 . •.••. do .. ... . .. . .. . . .. . 574. 00 
8911 ...•.. do . .. ...... ·..... ... 334. 00 
8912 . . . . . do . . • • • . . .. . .. . .. . 144. 00 
8915 ..... . do................ 54. 00 
8916 .. . ... do . . • .. . . . . . . .. • . . 104. oo 
8920 ...... do . . • .. • • . . . • .. . • . 74. oo 
8922 .. . ... do . . . . . . .. . . • . • • . . 234. oo 
'3925 ...... do . . . . . . . . . . • . . . . . 184. oo 
8028 ...... do . . . .. . . .. • . . . . . . ~94. 00 
8930 ...... do . . . . . .. . . .. . . .. . 304. 00 
8931 ...... do . . . . . . . . . . . . . . .. 724. oo 
8935 .•. . .. do . . . . . . . . . .. . . .. . 694. oo 
8936 . ..... do . . .. . . . . . .. . . .. . 744. 00 
8937 ...... do . . . .. . . . . . . . • . .. 324. oo 
8938 .•.... do . . . .. . . . . . . . . . . . 64. 00 
8939 ...... do . . • .. • . • . . • . • • • . 44. 00 
8940 ...... do .. .. . . . . . . . . .. . . 54. 00 
8945 .....• rlo .. . .. . .. . . . • • . . . 304. 00 
S950 ...... do .. . . . . . . . .. . . . . . ;;34, 00 
a Discontinued Jnne JS, 1892. 
h Disconti1rn cl Jnl y 9, 1892. 
c Dit-continued .A.pr. 1, 1893. 
Il 13-VOL,II--19 
---· ------------------- ---- 1- --
Dollars. D ollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
74. 00 74. 00 . . . • • . . . . . . . . • . . . • • . 74. 00 
221. 00 ...•....•. ...•• · · · · · ...••.••. · .... . . · · · · 74. 00 ........ --1-- ·· ..... . 204. 00 17. 00 ......... . 
94. 00 .......... ····•••••• · 94. 00 94. 00 7. 83 . . • • • • . • • . 10. 13 
244. 00 ................... . 
94. 00 ....•..•............ 
144. 00 ...•....•....•...••. 
164. 00 ........ . . . . ......• . 
74. 00 ........ ........... . 
254. 00 ....•. .. ....••••.•. . 
344. 00 ... . . . ... .. .•.••.. •. 
244. 00 .. ........ .... . .... . 
208. 00 .......... ···•· • .. .. 
134. 00 ................... . 
344. 00 ....... ... . •.•• •.... • 
94. 00 .. ... .. .... ··••· ... . 
184. 00 .. : ....... ......... . 
124. 00 ................. .. . 
144. 00 ... . ........ .. . . ... . 
84. 00 . ..... ... . .. ..... • . . 
134. 00 ... ... ... : . . . . •.. ... 
74. 00 ....... ..... ...... . . 
114. 00 ................... . 
94. 00 ................... . 
264. 00 ....... : . . .. ...••••. 
664. 00 ..•..•............•. 
264. 00 ... ...... . . .. ...... . 
164. 00 ... .. ..... ... . .• .... 
443. 21 ................... . 
474. 00 .. .... . ......... ... . 
624. 00 ................... . 
334. 00 ............ .. .... . . 
254. 00 ................... . 
284. 00 ... : . ...... . ......•. 
64. 00 ... . . .. ... . · · ·••• .••. 
274. 00 ....... .... .. .. .... . 
114. 00 . ... . .. ..... .. .. .. . . 
314. 00 ... ..•........••.• • . 
114. 00 . ••..•....... ·••• • •. 
474. 00 .......... ···• •••••· 
74. OU .••••••••••••••••••• 
484. 00 . ... . ... ....•• ••••.. 
374. 00 .. ....... .. . • .•••• •• 
82. 00 ..•....•....••••.••. 
324. 00 ..•.•• .. .....•••.••. 
124. 00 ...... . ............ . 
384. 00 ..•..• . .. .. . .•...•.. 
234. 00 ... .. .. .. ... . • •• . ••. 
94. 00 ... .. . ..... .... ••• •• 
214. 00 . ... . ...... ... .• .••. 
274. 00 22. 83 .. ... .... . 
126. 00 ...•.........•••.••. 
194. 00 ........ .......... .. 
94. 00 ...•............... . 
64. 00 ... . ······ ......... . 
414. 00 34. 50 ........ .. 
544. 00 4.5. 33 19. 67 
134. 00 . ...••.... . . . .. •.•.• 
188. 00 ...• . ..•...... .••• •. 
114. 00 ................... . 
184. 00 ................... . 
162. 24 ............. ..... . . 
67. 00 .... ... ............ . 
218.44 ............ ... ... .. 
194. Oll ..... .............. . 
104. 00 .... .. ... . .. . ...... . 
574. 00 .... ............... . 
235. 76 .... .......••••••••• 
144. 00 ................... . 
5c1. 00 . : ................. . 
104. 00 .............. ..... . 
74. 00 ......... . .... ·· • ··. 
234. 00 .......... .. .. . ... . . 
184. 00 .... ..•... .... ...... 
447. 40 .............. . .... . 
608. 00 .............. .. .. . . 
724. 00 ............. .. ... . . 
694. 00 ......... . ... ...... . 
744. 00 ..... .............. . 
324. 00 4.0. 36 ......... . 
64. 00 ..... . ............. . 
4.4. 00 8. 28 .. ....... . 
54. 001 ................ ... . 
304. 00 .... . .. ............ . 
334. 00 .....••..•........•. 
cl Discontinued A.og. 31, 1892. 
• Discoutinued Oct. 31, 1892. 
fDiscontinued Sept. 30, 1891. 
242. 86 244. 00 . . . • • . • • .. . . • . . . . • • . 243. 62 
91. 85 94. 00 . . . . • • . . .. . . . • . . . • • . 94. 00 
143. 00 144. 00 . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . 143. 00 
161. 00 161. 00 . . . . • • • • . . . • • • • • . • . . 160. 4.8 
74. 00 74. OG • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 74. 00 
254. 00 254.. 00 . . . . . • .. . . . • . • • • . • • . 253. 60 
34.4. 00 3-14. 00 110. 97 . . • . • • • • . . 451. 55 
243. 24 24t 20 20. 33 . . • . . . . . . . 21. 00 
206. 02 208. 00 . . . . • . . • . . . • • • . . . . . . 208. 00 
134. 00 134. 00 . . . • . • . • . . . . • . . . . . . . 13{. 00 
341. 82 344. 00 . . • • • • • • • . . • . . . . . . . . 340. 82 
94. 00 94. 00 . . . • . • • • • . . . . • . . . • . . 94. 00 
183. 42 184. 00 . . . • • • • • • . • . • • . . . . .. 182. 84 
124. 00 124. 00 . . • . • . • • .. . . . . . . . . .. 124. 00 
144. 00 ]J4. 00 . • . • • • . • • . .. . . . . . . . . 144. 00 
84. 00 84. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. 84. 00 
13,4. 00 134. 00 . . . . • • . . . . .. . . . . . . . . 134. 00 
74. 00 74. 00 .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. 74. 00 
114. 00 114. 00 114. 00 .. .. .. . . .. 228. 00 
!l4. 00 94. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 94. 00 
264. 00 264. 00 .. . . . . . • .. . . . .. . . . . . 262. 32 
622. 00 664. 00 . . .. . . . • . . . . . . .. . . .. 590. 00 
264. 00 264. 00 1. 90 19. 98 245. 93 
164. 00 164. 00 . . • . . . . • . . . . • .. . . . . . 164. 00 
439. 71 443. 24 .. . . . . . • . . . • • . . . . . . . 440. 41 
466. 00 474. 00 ... ....... . •• . •• . • .. 468. 63 
609. 00 624. 00 . . • . . • . . . • . • . . . . . • . . 592. 00 
334. 00 334. 00 . • • . . . . • • . . . . • • • • • • . 322. 73 
254. 00 254. 00 .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . 254. 00 
284. 00 284. 00 .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . 283. 55 
64. 00 64. 00 . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . 64. 00 
274. 00 274. 00 .. • . .•. • . . . . .. . •. . . . 274. 00 
114. 00 114. 00 . . • . . . • • . . . . • • . . . . .. 114. 00 
311. 00 314. 00 . . . . • • . . .. • . . • . . . . . . 314. 00 
114. 00 114. 00 . . . .. .. .. ·1······ .... 113. OU 459. 00 474. 00 39. 50 .. .. . . • • • • 119. 36 
74. 00 74. 00 . . .. . . . . . . . . • . . . . • . . 74. 00 
482. 46 484. 00 . . .. . . . . . . . . . • . . . . . . 482. 46 
374. 00 374. 00 . . . . . . . . . . . . • . . • • • . . 372. 82 
72. 00 82. 00 6. 83 . . .. . . • . . . ~7. 33 
321. 00 324. 00 . . • . . . . . .. .. . . . . • • . . 322. 98 
122. 20 124. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122. 86 
384. 00 384. 00 . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . 380. 26 
234. 00 234. 00 . • • . . . . . . . . . . . . .. . . . 234. 00 
94. 00 94. 00 . • . . . . . • . . . . . .. . . . . . 94. C•O 
124. 83 214. 00 . . . . . • . • . . .. . . . .. . .. 212. 98 
91. 33 ...... . . .. .. ....... . .•. . ................ 
126. 00 126. 00 .....•.....•.. : . . . . . 126. 00 
194. 00 194. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . • .. 194. 00 
94. 00 94. 00 . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 94. 00 
64. 00 64. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 64. 00 
204. 37 - . - .....•. ......................... - .. . . 
320. 58 ........... . ....... . . ... . ......... - .... . 
134. 00 134. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 134. 00 
188. 00 18!:f. 00 . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 187. 70 
114. 00 114. 00 . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 114. 00 
184. 00 184. 00 . . . . .. . . .. . . . . .. .. .. 183. 84 
159. 24 162. 24 . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 151. 22 
67. 00 67. 00 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 64. 00 
218. 44 218. 44 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 218. 44 
194. 00 194.. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . HJ4. 00 
104. 00 104. 00 . • . . • . . . .. . . . . . . . . . . 104. 00 
574. 00 574. 00 . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 574. 00 
235. 76 235. 76 . . . • . . .. . . . . . . . . . . . . 235. 76 
144. 00 144. 00 . . • • • . . . . . .. . . . . . . . . 144. 00 
54. uo 54. 00 .. . • . . . . . . . . .. . • . . . . 54. 00 
104. 00 104. 00 .. . .. . . . . . . . . .. . . . .. 104. 00 
73. 68 74. 00 . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . 74. 00 
234. 00 234. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234. 00 
184. 00 184. 00 . . . • • . . . . . . . . . . .. . . . 184. 00 
447. 40 447. 40 .. . . . .. . .. . . . . .. . . .. 447. 40 
608. 00 608. 00 .. . • . .. . .. .. . . .. . . .. • 601. 00 
716. 00 724. 00 32. 75 372. 75 373. 00 
660. 49 694. 00 . . . . . .. . .. .. .. . .. . .. 694. 00 
731.. 00 744. 00 . .. . . .. . .. . . . . . . .. . . 741. 00 
364. 36 364. 36 . . . . . .. . . . .. . . . . .. .. 359. 36 
64. 001 64. 00 .. . . . .. . . . .. . . . . . . .. ' 64. 00 
~5: ~~ , it gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6tt~~ 
304. 00, 304. 00 .... . .. .- . . . . . . . . . . . . 304. 00 
334. 00 334. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334. 00 
g Discontinued Nov. 28, 1891. 
h Discontinued J an. 23, 1892. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Pennsylvania. 
rout. 
·nme. 
I Fisral year ended June 30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893, Original ALmllll 1 ___________ 1 Annual · 
contract pay July Addi· Total pay Jnly Add' Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tion~i. Decrease. allowed. 
_·o.ofl 
·--------,------------------------------
Dollars. 
W. . ·toddard . . . . . • . . 160. 36 
. .. . .. do .. . . . . . . . .. . . .. . 284. 00 
...... do ...... ......... . 134.00 
..... . do . . ... .. . . . .. . . . . 224. 00 
...... do..... ........... 104. oo 
..... . clo. .. .. .. .. .... ... 94. 00 
...... do ................ 244.00 
. ..... do... ............. 74. oo 
...... do . ... . . . .. . .. .. . . 3J4. 00 
. .. . . . do . .. . .. ... . . . . . . . 18!. 00 
...... do.. . ...... . ... ... 254. 00 
...... clo . . . . . .. .. . . . . . . . 184. 00 
...... do...... ... ....... 194. 00 
...... do.•...... . .... ... t. 00 
...... ,lo............ .... 54. Ou 
•••••• 1\0 • • . • • • • • • • • • • • .. 114. 00 
...... do........ .. . ..... 7 4. 00 
. .. . . . do . .. . . . ... . . . . . . . 224. oo 
...... do ... . . . . . . .. . . . .. 74. 00 
.. .... do . . . . . . . . . . .. . . .. ll4. 00 
...... (lo .......... ······ 64. 00 
...... clo ••••.•.• •••••••• 394.00 
.•.... do ................ 174.00 
...... do . . . . . . . . . .. . . . .. 174. 00 
...... do . .. . . . . . . . . . . . . 94. 00 
...... do . .. . . . . . . .. . .. . . 164. 00 
...... do................ 1 4. oo 
••••.• clo .............. .. 2 4.00 
. • . . .. ,lo . . . . . . . . • .. . . • .. 154. 00 
...... do ..... ~...... .. . . 04.00 
...... do......... ....... 294.00 
...... do................ 64. oo 
. ..... do............... . 474. oo 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 4:14, oo 
..... . do . ... .. ... . .. . . . . 94. 00 
. ... . . ,lo . . . . . . . . . . . . . . . . 194. 00 
. . . . • . rlo . . . • . . . . . • . . . . . . 2:34. 00 
. . . • • . ,10 • . • • • • • . . . . • • . • . 344. 00 
.. . . . . do . . . . . . . .. . . . . . . . :J64. oo 
...... do.... .. ...... ... . J 4.00 
... . . . do . . . . . . . .. . . . . .. . 124. oo 
.••••• d •.••.••....• ••.• 2tH. 00 
...... do................ 54. 00 
...... do................ 144. 00 
...... do . .. . . . . .. . . . . . . . 334. 00 
...... do................ 74. 00 
•..... do............. . . . 344. 00 
. . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . .. 434. oo 
...... tlo ...... .... . .. .. . 74. oo 
•..... ti ··········•····. 01. 00 
.•.... (\ ....•. · · ·•••• .. . 4. 00 
••••.. clo ••••.• ..••.. • •• . 12L 00 
.•••.. tlo . • . •• • • • . • . • . . . • 2!l4. 00 
•••••• 1\0 • • • • • • • • • • • • • • . . 4:14, 00 
•.. .•. (\ ~...... ........ . 104.00 
...... do................ H-4.00 
...... ,lo................ 04.00 
.....• do .. .............. 131. 00 
...•.• do • . . . .... . . . . . . .. 124. oo 
. ..... do................ 42·1. 00 
...... do . .. . . . .. . . . . . .. . 104. oo 
.•. .. • do. . ... .. ......... !JJ. oo 
•...•• do...... . ......... 71.00 
...... do ...... .......... 1:1-1. oo 
... ... do .... ............ :11.00 
••• ••. 1\0. '.... • • • • • • • . • • • H;.1, 00 
...... ,lo ....... ......... 4 1.00· 
l .. .... do. • ....... ........ 1;>-1,ool 
gr1 :::::::i~ ~:~:::::: ::::::: 31!:i~
1
. 
I -t •••••• do • . . . . . . . . . . . . . . . 134. 00 
1 ; .. .... do . . . . . . . . . . . . . . . . 164. oo 
!ll 7 •••· •. ,lo ··· · ·· · ... . . .. .. 74. 001 
1 ..... . !lo................ J .. 00 
91 l ...... d . . . . . . . . . . . . . . . . 114. 00 
01 2 .•.•.. do . .. . .. .......... 514. oo 
Ill • ...... do................ 2:J-1.00 
91 .••... do ... , .. . . . . . .. . • . 274 00 
io1 ...... do . . . . . . . . . . . . . . • . : ool 
2 . bar! F. T r:ry • . • • • • 1 O. 00 
7 H ur:v T r tt . . . . . . . . . 249. 00 
7 "· . Trail............. 161. 00
1 
!17 ,Jo pb Topp r . • • • . • • • 149. 00 
29 . . Thomp on....... 275. 00 
•Discontinued Jan. 30, 1892. 
Dollars. Dollars. DollarB. 
160. 36 .......•...••...... . 
284. 00 ....•••.•..••.•.••.. 
134. 00 . ......•..••••••.•.. 
224. 00 . .•..•.....••..•••.. 
104. 00 ....•••........•.•.. 
94. 00 .....•••...•..••.... 
246. 36 ......... - ....•..•.. 
74. 00 19. 06 ..•.•••••. 
364. 0 ·········· .....•.... 
161. 00 .•.. · •. • · · . • - · · •• • .. 
254. 00 6. 30 ..••••.... 
m:~i 1:::::::::: :::::::::: 
84. 00 6. 92 .......•.. 
108. 00 - .................. . 
142.48 - .................. . 
784. 00 - .................. . 
209. 08 39. 53 ......... . 
74. 00 .. ................. . 
114. 00 .................•.. 
64. 00 . .................. . 
394. 00 .... : ........... · · .. 
174. 00 ... ....... · ••...... -
174. 00 5. 80 40.12 
94. 00 ····••·•·· ..•....... 
164. 00 . · · · · ••... · • • • · • · · · · 
184. 00. · · .... · .. · • • .... · · · 
284. 00 ................... . 
154. 00 ····•·· ............ . 
128. 00 .......... : ... ..•... 
294. 00 .....••• · · · • · .••.... 
64. 00 ....... · ........... . 
419. 84 ................. · · · 
434. 00 ................... . 
94. 00 ................... . 
194. 00 ................... . 
330. 36 .. ... ......•...••••. 
344. 00 ......... .. ........ . 
'364. 00 . . ................. . 
184. 00 ...•. ..... · ..... · .. . 
124. 00 . ....... ....... .... . 
264. 00 ................... . 
54. 00 ······ ···· ··· ······· 
288. 00 ...... . . ...... ..... . 
334. 00 ................... . 
103. 60 ................... . 
344. 00 ..... .............. . 
434. 00 25. 10 .. ..••.... 
74. 00 ... ...... .. ........ . 
64. 00 . .... . .. .... ...... . . 
168.00 .. .. .. ............. . 
124. 00 ............ ·· ·•···· 
294. 00 ... ...... ......... .. 
434. 00 ................. .. . 
104. 001 8. 67 ......... . 
i~4: ~L:::::::: : : : : : : : : : : 
134. oo · . ....... ........... . 
124. oo' ............ .... ... . 
f~t~i, .... ~~:-.~~ .... ~~~~~~ 
!H. 00 ..... . ..... ........ . 
74. 00 .......... .•••••••.. 
134-. 00 22. 58 ..•...••.. 
3 4. 00 .. . ........... ····· · 
16-:1-. 00 13. 67 .......•.. 
4 4. 00 . .... ...... ........ . 
15!. 00 12. 3 ......... . 
94. 001 .. ···· ............. . 
3:J4.00 ·•· · ••••·· ..•... •••. 
134. 00 ..•................. 
164. 00 .• ••... ............. 
74. 00 ... . ....... ···· ·· ··· 
m:~I: ::::::::::::::::::: 
514. 00 ........... . •....... 
234. 00 . .................. . 
274. 00 . . •·••···• ..•••••... 
.00 .... .. .... ·····•···· 
1 9.00 ·· • ·•····· ...•••.... 
2-19. 00 .••.••.•....•.. •• ... 
104. 001 10 . 74 ....• ••. .. 
149. 00 . . . ............ .. .. . 
275. 00 .............. ..... . 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
160. 36 160. 36 . ..... . .......... .. . 
284. 00 284. 00 ......... . ......... . 
134. 00 134. 00 . . • • • • • • • . . . ....... . 
2'.!0. 30 :l24. 00 ..••••.••....••..••. 
104. 00 104. 00 ................... . 
94. 00 94. 00 ............. ..... : . 
246. 36 246. 36 ................... . 
3~t ~! m: ~~1::::::: :: : :::: ::: :: : 
Hil. 00 161. 001 ................... . 
260. 30 276. !8 .... .. .. ...... ..... . 
184. 00 184. 00 ................... . 
194. 00 194. 00 ........ . . ... ...... . 
55. 92 ... .. . .. . ....• ..... ······ . 
Dollars. 
160. 36 
284. 00 
134. 00 
221. 30 
104. 00 
93. 78 
246. 36 
103. 60 
364. 80 
161. 00 
266. 60 
184. 00 
190. 65 
103. 00 108. 00 . . . . • • . . . . . . . . • • . . • • 108. 00 
142. 48 142. 48 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 142. 48 
776. 00 784. OU . . . • • . . . . . . . .. . . . • • . 784. 00 
248. 61 304. 3U . .. . . . . . .. • • . . . . . . . . 304. 36 
74. 00 74. 00 . . . . . . • • . . . . . . . •• . • . 74. 00 
114. 00 114. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 114. 00 
64. 00 64. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . • . • . 64. 00 
394. 00 394. 00 . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . 394. 00 
173.46 174.00 . ................. . ; 173.46 
139. 68 174. 00.. ... . • •• . . •• .. . . . • . 174. 00 
94. 00 94. 00 . . . . . . . • • . . . .. . • • • • . 94. 00 
164. 00 164. 00 . . . . . . . • . . . .. . . . . • • . 164~ 00 
184. 00 184. 00 . . . • . . . . . . . • . .. • • • • . 184. 00 
276. 00 284. 00 . . . . . . • • . . . . . . . . . • • . 284. 00 
154. 00 154. 00 . • • • . . • . . . . • . . .. .. . • 153. 51 
127. 60 128. 00 . . . . . . . • • . . . . . . • . • . • 127. 60 
• 287. 78 294. 00 . . . • . . • • . . .. . . . . . . . . 292.16 
64. 00 64. 00 . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . 64. 00 
419. 84 419. 84 . . . . . . . . .. . .. . . . . • • . 418. 50 
402. 00 434. 00 . . . . . . • . . . . . .. .. . . • . 428. 00 
94. 00 94. 00 . . . .. . • • . . . . . . .. . • • • 94. 00 
194. 00 194. 00 . . .. . . . . . . . . . . . . . • • . 194. 00 
330. 36 330. 36 . . • . . . . • • . . . . .. . . . . . 330. 36 
344. 00 344. 00 . . . • • . . • . . . . . . . . . • • • 340. 92 
363. 21 364. 00 . . . • • . • • . . . • . . . . . • . . 353. 10 
183. 13 l 84. 00 . . . . . . . • • . . . . . . . • • • . 182. 00 
124. 00 124. 00 . . . . . . . . . . • • .. . • . .. . 124 . 00 
264, 00 264. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 26-!. 00 
50. 00 54. 00 . . . .. .. • . . . . . . . . . • • . fi4. 00 
288. 00 288. 00 .. .. . . . . . . . • . . . . . • • . 288. 00 
334-, 00 334. 00 . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . 334. 00 
103. 60 103. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l 03. 60 
34). 00 344. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 344. 00 
459. 10 485. 04 . . . • . • . • . . . . . . . . . . • . 483. 89 
74. 00 74. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 74. 00 
54. 60 64. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 64. 00 
168. 00 168. 00 . ......... . .• .. . . . . . 16i. 74 
123. 50 1.24. 00 . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . 124. 00 
294. 00 294. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. 294. 00 
434. 00 434. 00 . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . 434. 00 
112. 67 ....................................... . 
1.43. 08 144. 00 6. 00 36. 00 95. 33 
187. 40 188. 00 . . . .. . . . . . . • . . . . . . . . 183. 60 
131. 00 134. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 133. 50 
124. 00 124. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 124. 00 
326. 46 424. 0() . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 424. 00 
10,1, 00 104. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . .. . 104. 00 
94. 00 94. 00 . . . . • • . . . . . . . . • • • • • . 94. 00 
74. 00 74. 00 .. . .•.•.........• .•. · 74. 00 
156. 58 . 178. 44 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 178. 44 
384. 00 384. 00 29. 25 34. 27 376. 00 
71. 60. ·• ····· ........... ·1· ·· .... ... ····· .... . 
484 . .00 484. Ou . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 484. 00 
67. 23 ......... . .......• . . . .....• · .. · · •·· ··· . . 
94. 00 94-. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . .. . . 93. 25 
332. 94 334. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333. 47 
134. 00 134. 001. . • . . . • • . . . . . . . . . • • . 134. 00 
164. 00 161. 00. .•• . . . . . . . •. . . . • • • . 157. 96 
74. 00 74 00 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. 00 
153. 76 15,1. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 151. 60 
114. 00 114. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 114. 00 
514. 00 514. 00.... •.. . . . . . .. .•. • •• 505. 72 
233. 35 234. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 231. 78 
274. 00 274. 00.. . ....... . . . . . . . . . . 273. 14 
84. 00 81. 00... .••••.. . . . . . .. . • . 84. 00 
187. 65 189. 00 . . . • . . .. . . .. . . . . . . . . 1 8. 55 
247. 931 249. 00.. •• • . . . . . . . . . . . . . . . 249. 00 
272. 74 328. oo,.......... . . .. . . . . . . 825. 43 
149. 00 14-9. 00 5. 32 62. 11 !ll. 18 
275. 00 275. 001•••••••••• • • • • .. • • • • 275. OU 
b Discontinued Apr. 14, 1 92. e Discontinued Nov. 7.1 91. 
1, 1893.] 
No.of 
route . 
Name. 
MAIL CON'rRACTORS. 291 
Star Service-Pennsylvania . 
.Fiscaryearended J une30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original .Annual 1 ___________ 1 .Annual 1-----------
contract pay Ji1ly .Addi· Total pay July .Addi· T t I 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allo
0
w!d. 
..:.__--1---------1----1----------____ , ____ , ____ --------
9157 
9232 
9433 
9510 
9206 
8200 
8203 
8204 
8205 
8206 
8209 
8210 
8213 
8216 
8217 
8220 
8221 
8222 
1!223 
8224 
8227 
8232 
8234 
8235 
8236 
8237 
8243 
8244 
8245 
8246 
8249 
8252 
8258 
8261 
8264 
8265 
8270 
8271 
8273 
8276 
8277 
8278 
8280 
8281 
8282 
8283 
8287 
8301 
8302 
8304 
8312 
8316 
8317 
8320 
8321 
8324 
8327 
8330 
8347 
8350 
8379 
83!19 
8405 
8408 
8416 
8417 
8421 
8430 
8431 
8432 
8449 
8468 
8468 
8479 
8483 
8503 
8516 
8518 
8526 
8542 
8545 
8560 
8561 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars; Dollnrs. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Warren C. Tharp...... 250. OC 250. 00 .... ... . . . . . . .. ... . . 250. 00 250. 00..... •. . . . . . .. ...• .. 249. 61 
E.H.Thompson ....... 288.00 288.00 .................... · 287.08 288.00 .......•.......••.•. 288.00 
~i!~ri~~;l;y b: :::::: m: gg ... . ~:~-.~~: ::::::::: :~:::::::: ..... :~·. ~~ .... 3ii"oo :: :: :::::: :: :: :::::: .... i96 .. 48 
Union Transfer Co ..•. 29,994.94 29,994.94 .................... 29,938.59 29,994.94 ..... . ••... ... .•.... 29,824.34 
C W . Underwood...... 480. 00 480. 00.......... . . . . . . . . . . 478. 86 480. 00.......... . . . . . . . . . . 480. 00 
.. ." ... do . . . . . • . . . . . . . . • . 120. 00 120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. oo 120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 
...... do. C ••••••••• • • • • • • 160. 00 320. 00 26. 67 • ..... •. . . 346. 67 .. . ....... · • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • 
...... do . . .. . . . . . . . . . . . . • 110. 00 110. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. 00 110. OD . . • . . • • • • • . • • • • • • • • • 110. 00 
...... do . . . • . . . . . . . . . . . . 199. 00 199. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . 199. 00 199. 00 ..... : . . . . . . . . . . . . . . 199. 00 
...... do...... .......... 220.00 222.00 ...•...... ......•.•. 220.69 220.00 .......... .......... 217.90 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 370. 00 370. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370. 00 370. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 370. 00 
...... do............ .. .. 140. 00 116. 68. .. .•. . . . . . . . . . . . . • . 116. 68 116. 68 .............. ··.... 116. 68 
.. .... do........ ........ 170. 00 170. 00. ... . . . . . . . .. . . . . . . . 170. 00 170. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169. 46 
...... clo.......... ... . . . 170. 00 170. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . 170. 00 170. 00.......... . . . . . . . . . . 170. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 260. 00 260. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260.00 260. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 380. 00 380. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379. 70 380. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380. 00 
...... do. d • • • • • • • • • • . • • • 160. 00 160. 00 · 13. 33 . . . . . . . . . . 103. 44 .......•.......................••...•.•• 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 330. oo 330. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 330. 00 330. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330. 00 
: : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : i~~: gg ~~t gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~~: gg ~~~: gg : : : : : : : :·: : : : : : : : : : : : m: ~g 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 295. 00 323. 76 ............ : . . . . • • . 323. 76 323. 76 ................ _ .. .--.. 323. 76 
.... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 320. 00 320. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 320. 00 320. 00 ............ ! . . . . . . . 320. 00 
...... do . .. . . . . . . . . . . . . . 270. 00 270. 00... . .. . . . . . . .. . . . . • . . 270. 00 270. oo.......... . . . . .. . . . . 270. 00 
...... clo . .. . . . . . . . . . . . . . 80. oo 80. oo ........... : . . . . . . . . 80. 00 80. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80. 00 
...... do........ ........ 270.00 270.00 .......... .......••. 270.00 270.00 .......... .......... 270.00 
..•... do ... . .. . . . . . . . . . . 395. 00 395. 00. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 394.16 395. 00. .. ••• . . . . . . . . . . . . . . 392. 48 
::::JL::~::::::::::: mJg i~UL::::.:::: :::::::::: i~Ug mJL:::::::: ::::::::::. mJ~ 
...... do . . . .. . . . . . .. . . . . 160. 00 160. oo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 160. 00 160. 00 . . .. . . . . . . . .•. . . . . . . 160. 00 
...... clo ....•.•.••. ..... 480.00 480.00 .. ......... .......... 480.00 480.00 .... ...... .......... 480.00 
::::::~~ :::::::::::::::: ~~g:gg ~~g:gg :::::::::: :::::::::: !~g:gg !~8:gg :~:::::::: ::::-:::::: m:~i 
...... do . . . . . . .. . . . . . .• . 230. 00 230. 00 4.4. 04......... . 274. 04 336.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336.16 
...... do ....•...•....... 190.00 381!.00 . ................. .. 380.00 380.00 ........... ......... 378.20 
...... do. 0 • • •• • • • • ••• •• • • 170. 00 170. 00 57. 27 14. 41 212. 86 •••••.•..........................•...... 
. ... . clo. 0 ••• • •• •••• ••••• 360. 00 360. oo 30. 00 87.16 302. 84. •...................................... 
...... do. 0 ••••••••••••••• 220.00 220.00 18.34 17.76 106.91. .•..................................... 
..••.. do. 1•.••••••••••.•• 420. oo 555. 24 .•.............. : . . . 549. 2fi 555. 24 46. 27 . . . . . . . . . . 112. 66 
...... do . . . . .. . . . . . . . . . . 580. 00 457. 48. .••••.... . . . . . . . . . . 457. 48 . 457. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457. 48 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 360. 00 360. 001.......... . . . • • • . . . . 360. 00 360. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360. 00 
::::::~~ :::::::::::::::: i!g:gg m:gg :::::::::: :::::::::: i!8:ii ~!g:gg :::::::::: :::::::::: mJ~ 
...... do. . .. ... ..... .... 220. 00 220.00 .. ....... . .......... 220.00 220.00 .......... '. ..... .... 220.00 
: : : : : j~ : : : : : : : : : : : : : : : : ~:g: gg ~:g: gt::::::: : : : : : : : : : : : ~~i: gg ~:g: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~i: ~i 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 340. 00 354. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351. 16 354. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:.'>3. 26 
. ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . 240. 00 240. oo ......... .. ~........ 240. 00 240. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237. 96 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . 240. 00 240. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 240. 00 240. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238. 77 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 315. 00 315. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 315. 00 815. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315. 00 
...... rlo . . . . . . . . . . . . . . . . 14.0. 00 140. 00 ... . ,. . . . . . . . . . . . .. . . 140. 00 140. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140. 00 · 
...... clo ................ 1,200. oo 1,200. oo 32. 09 . . . . . . . . . . 1,232.09 1,256.04.......... . . . . . . . . . . 1,256.04 
. .... . do . . . • . . . . . . . . . . . . 340. 00 340. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 340. 00 340. 00 53. 96 . . .. . . . . . . 388. 45 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . J 20. 00 120. 00 4.0. 22 .......... · 160. 22 24.0. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 24-0. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 330. 00 330. 00 .................. ~. 315. 36 330. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320. 70 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 190. 00 190. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190. 00 190. 00 55. 50 . . . . . • . . . . 244. 88 
...•.. do ............ .... 170.00 170.00 ... . : . .•............ 170.00 170.00 .................... 170.00 
!!!!!!ii !i!i:rf 11: ::: ill i!lll!!iil! (!!'.!!! 1:1 i!ltii !!!!!/!:ii: 1:1 
...•.. do............. ... 135.00 135.001.......... ....••.• •• 135. 00 135.00 ........ .J.. ....... 134.58 
..••.. do . . . . • . . . . . . . . . . . 130. oo 130. ou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129. 18 mo. oo ....... .. . 1.......... 128. 77 
·- .... do . . . . . . . . . . . . • • • . 85. 00 85. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85. 00 85. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85. oo 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 250. 00 250. CO • • • • • • • • • . . . . • • • • • • • 250. oo 250. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250. oo 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 215. 00 122. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122. 88 122. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122. 88 
...... do . . . . .. . .• . • . . . . . 270. 00 270. 00 .... ..... : ......... ·1 269.14 270. oo . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 266. 56 
.•.... do . . . . . . . . • • • . . . . . 145. 00 290. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290. 00 290. 00 ......... · ..... ~. . . . . 290. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 230. 00 492. 84 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 490. 50 492. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487. 38 
...... do . . . . . . . . • • • . . . . . 110. 00 110. 00 . . . . •• • . . . . . . . . . . . . . 110. 00 111. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. 00 
.•.•.. uo . . . . . . . . • • . . . . . . 380. 00 380. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 380. 00 380. 00 ......... ·1 ·.. . . . . . . . 380. 00 
...... do . . .. . .. . . • .. •. . . 310. 00 317. 90 ................... ·1 317. 96 317. 96 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 313. 96 
...•.. do................ 180.00 180.00
1
. ....... .. .......... 179.4.4 180.00 .......... .......... 178.32 
...... do . . . . • • • . . . • • • . . • 320. 00 320. 00 120. 44
1
.......... 309. 10 640. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632. 86 
. ..... do................ 240.00 480.00,.......... .......... 4.80.00 480.00 .......... .......... 467.84 
• From Feb. I to .June 30, 1892. 
b ]from N ov.15, 1892. 
c Discontinued June 30, 1892. 
J Discontinued Jan. 28, 1892. 
• Discontinued .Jan. 9, 1892. 
1 Discontinued .Aug. 13, 1892. 
·o.of 
ruut. 
MAIL CONTRACTORS. [.JULY 
Star Service-Pennsylvania. 
Ori11:inal .A.nnnal Fiscal year ended .r une30, 1892. Annual Fiscal year ended.Tune 30, 1893. 
outracl pay July .A.cldi· 1 Total pay July .A.cl di· Total ~ 1, 189~ tional. Decrease. allowed. 1 18D2. t,ional. Decrease. ~
l-- ------1 
Dollars. Dollars. Dollars Dollars Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar.~. 
220.00 220.00 .....•.• : ....•.•.. :. 217.00 220.00 .....•....•......... 216.13 
~rune. 
650. 00 162. 52 . . . . . • . . • . . . . • . . . . . . 162. 52 162. 52 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . lf,3. 77 
370. 00 370. 00 . ••.•••••.. ·•...••... 370. 00 370. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ti8. 23 
190. 00 190. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 190. 00 190. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]88. 40 
190. 00 190. 00. .. . . . • • . . ... . . . . . .. 179. 40 ]90. 00.......... . . . . . . . . . . 167. 60 
490. 00 490. 00 ...... · · · · · • · · · • · • • · ;~t ~~ ~~~: ~~I:::::: : : : : : : : : : : : : : : m: ~~ ~~~: ~~ ii~: ~L:::::::: ::: : : : : : : : 384. 68 409. 32-......... . . . . .. . . . . 397. 10 
135. 00 135. 00 . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . 134. 58 135. 00 . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . 135. 00 
120. 00 ]90. 72 . .. . . . • • . . 53. 74 136. 98 157. 20 . . . .. . • . .. . . . • . . • • . . 154. 45 
650. 00 '650. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 644. 85 650. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . 642. 79 
420. 00 420. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 409. 63 420. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 402. 64 
220. 00 220. 00 . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 219. 83 220. 00 . . . . . • • • • . . . . .. . . . . . 220. 00 
180. 00 180. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . • . .. 177. 48 180. 00 . . . . . •• . . . . • • . • • • . . . 167. 00 
210. 00 21IJ. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . • . 208. 66 210. 00 ...••.•••..•... , . . . . 210. 00 
310. 00 310. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 309. 02 310. 00 . . . . . . • • • . . . . . . . . • . . 310. 00 
90. 00 135. 00 . • . • . . . . . . . . . . . . . • • . 134. 19 135. 00 . . . • . . . • . . . . . . . . • • . . 135. 00 
210. 00 210. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 210. 00 210. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . 210. 00 
350. 00 350. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 350. 00 350. 00 . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . 349. 45 
315. 00 315. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 313. 00 315. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306. 00 
1-10. 00 140. 00 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 140. 00 140. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140. 00 
mo. oo 190. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mo. oo 190. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 .. 00 
210. 00 210. 00 . . • . . . . . . . . • . • • . . . . . 203. 24 210. 00 . . • . . . . • . . . . . • . . . . . . 207. 36 
240. 00 240. 00 • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . 240. 00 240. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227. 72 
185. 00 370. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 309. 41 370. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370. 00 
330. 00 280. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 286. 00 286. 00 1. 83 19. 31 268. 52 
265. 00 408. 00 105. 65 . . . . • • • • • . 513. 69 530. 00 . . . • . . . . . . . . .... . . . . . . 530. 00 
130. 00 130. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 129. 60 130. 00 . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . 130. 00 
140. 00 140. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139. 12 140. ()() . . • . • • • • . . . . . . . . . • . . 138. 00 
195. 00 195. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 193. 14 195. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 195. 00 
HO. 00 140. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . 140. 00 140. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 140. 00 
134. 00 134. 00 . . . . . . . . . . . • • . . . • • • . 134. 00 134. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133. 16 
460. 001 460. 00 . . . . . . .. .. . . . . . . . • . . 460. 00 460. 00 38. 33 102. 67 326.16 
490. 00 381. 12 31. 76 . . . . . . . • . . 126. 18 • • • . . . . . . . . . . · · · · · · 
110.00 110.00 .................... 169.46 iio."oo:: ... ::::: .......... ····110.00 m: ~~ I i:io. 00 · · • • • • • • · • • • • · · • , • •. 130. 00 ] 30, 00 . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . 130, 00 
230. 00 .. -. ... ... .... .. .... , 230. 00 230. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . 230. 00 
450. 00 450. 00 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 422. 00 450. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 438. 56 
245. 00 2J5. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245. 00 245. 00 184. 85 . . . . . • • • . . 424. 11 
l 30. 00 130. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129. 18 130. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 130. 00 
290. 00 2D0. 00 . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 28!!. 08 290. 00 . . . . • • • • . . . . . . . . . • . . 287. 34 
220. 00 316. 48 . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . 316. 48 316. 48 . . . . . • • • . . . • . . . . . • . . 316. 48 
JG(). 00 160. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 150. 50 160. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 160. 00 
120. 00 120. 00.......... . . . . . . . . . . 120. 00 120. 00.......... . . . . . . . • . . 120. 00 ii~:~~ m: ~ii: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : m: ~~ 340. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336. 76 
2:w.00 54 12 . .. ....... .... .....• 5u2 
1
~UL:::::::: :::::::::: 1~n~ 
255. 00 210. 00 3. 76 . . . . . . . . . . 213. 70 213. 76 . • • . •• . . . . . . . . . . . . • . 210. 52 
147. 00 14i. 00..... .. . . . . ... . . . • . . 147. 00 147. 00.... •••... . . . . . . . . .. 147. 00 
140. 00 210. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210. 00 210. 00 . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 210. 00 
lOO. 00 190. 00 67. 64 . . . . . •• . . . 257. 64 285. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 285. 00 
140. 00 140. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . 131. 00 140. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 127. 80 
loo. 001 125. 04 . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . 125. 04 125. 04 ....••......... ' . . . . 123. 84 
215. 00 215. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 215. 00 215. 00 . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . 211. 91 
115. 00 145. 00 141. 61 . . . . . . . . . . 28J. 61 290. 00 . • . . . . • • . . . . . . . . . . • . 289. 08 
100. 00 190. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190. 00 190. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 190. 00 
170. ()0 170. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169. 00 170. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 170. 00 
41: i~ · 00 · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . 8. 00 88. 00 . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . 8 . 00 44. 00 10. 15 .. . . . . . . . . 44. 15 66. 00,.......... . . . • . . • . . . 66. 00 l,b~: ~~ 170. 00 · · · ·...... . . . . . . . . .. 168. 00 170. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 170. 00 
747. 24, 11. 97 102. 27 655. 94 603. 60 11. 971 143. 64 471. 93 
110. 00 140. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 140. 00 140. 00 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 140. 00 ~~:~ 1~~:~~i:::::::::: :::::::::: 19600._0040 190.00 .......... ········· · 190.00 OU 00 63. 64 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 53. 64 
2r;,,: 00 l!J · oo · · · · · · · · · · · · · ·..•... 198. 00 198. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198. 00 
I 7• 00 
21iO. 00 · · · · • •· • · · · • · · ·. ••.. 260. 00 260. 00 16. 36 . . . . • • . . . . 273. 52 
:150. 00 ~-b' ~~ · · · · · .. · .. · .. · · · · · · · 186. 42 187. 00 . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . 186. 42 
4:JU.00 437: 16 ::::::::::1:::::::::: 435370._0106 350.00 .....•...........•.• 348.90 210 00 2 437. ]6... ...•... .•...... .. 43]. 02 210:00 2rn:~~ 1-8~ .....•. •.. l04.97 221.5(l .......... .......... 220. 6 
'I' o O 3U. 361. · · · • · · •.. 238. 42 262. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255. 36 
:,~0· 001 ~~:~~:::::::::::::::::::: 444.30 445.72 ............•....... 440.04 
1~0: oo iO. OO .•••••••• _ ••• .• _.... 874700_. o0o0 770. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 770. 00 59· 00 5!)" 840. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838. 66 460: 00 46,J. 00 . . . . . . . • . . . . • . • . . . . . 505. 00 505. 00 .. • . • • . . . . . . . . . . . . . . 58 . 05 
1 00 o. 00 .. ....... ·1 '·... .. .. .. 457. 45 460. 00 . . . . • • . . . . . . . • . . . • • . 450. 71 2gg: 00 ~~- oo · · · · · · · · · · · · · · · · ·... ~5020 .. 0200 100. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 
.,!lo 00, 2 · 00 · · • · • · · · · · . . . . . • • . • . 260. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257. 54 
i~:i: l!lij ::::):i::::::;: fl~I E!t :::: :::::: ~!~ 
2 ,. 00 2 0. 00 37. .•.. .. . . . . 317. ~ 317. ~ . . . .••••.. . . . . . . . • . . 317. 4 
t~o: go ~:g: gL:::::::: :::::::::: :3u5 ~~~:gt:::::::: :1:::: ::: : : : ~3~Ji 
• Di. continu d May 6, I 92. ~ Discontinued ept. 30, 1891. 
1, 1893.] 
No.of 
route. Name. 
MAtL CONTRACTORS. 293 
Star Service-Pennsylvania-Rhode Island. 
Original Annual Fiscal year enced J une30, 1892._ Aunual Fiscal year ended J une30, 1893. 
contract pay July Addi- Total pay July Addi- Total 
pay . 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---1----------:---- ---- ----------------------------
9069 
9070 
9082 
9085 
9086 
9087 
9100 
9116 
9122 
9126 
9133 
9134 
9137 
9138 
9141 
9143 
9150 
9151 
9153 
9165 
:)167 
9169 
9171 
9172 
9174 
9179 
9181 
9183 
9188 
9190 
9198 
9205 
8307 
8313 
8353 
8452 
8462 
8520 
8541 
8535 
8590 
8G28 
8635 
8725 
8997 
9121 
9197 
9304 
9424. 
9445 
9449 
9476 
9498 
9501 
9502 
8275 
9505 
9506 
9388 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollai·s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
C.W. Umlcrwood-····· 18J .. 00 180.00 .... -··-············ 180.00 180.00 .................. ;. 180.00 
...... do................ 110.00 165.00 .....•.... .......... lu5.00 165.0U ······-··· ··-······· 165.00 
::::J~ :::::::::::::::: ~~i:i~ ~~6:~~ :: :::::::: ::::::::·:: ~~~:~g ~:g:~gl:::::::::: :::::::::: ½:~:~g 
:: :: J~: :: ::::: :: :: : ::: m: gg ~!g: gg,::::::::~: :::::::: :: ~~~: ~g :!g· g~1· · · · · ··· · · ···· ·· · · · · ·m: ~~ 
: : : : : :1i~ : : : : : : : : : : : : : : : : 2~6: gg 2~6: ~t:::::::: : : : : : : : : : : 2~t: gg 2
1
·1_
6
49
8
6i:: 
0
4o
0
gt :i :.: ~-~.~.~.~.~.~.~.~.· ~. ~.~.~· ;·;·~.~.~.~. 2~t: gg 
...... do........ .. . ..... 180.00 141.44 ._ ........ ·-········ 141.44 141.44 
...... do···--··· ··-····· 180.00 180.00 ..... -.... .......... 180.00 180.00 
...... do .. ·- ·········-·· 250.00 250.00 38.74 .......... 288.74 374. 80--········ · ········· 374.80 
...... do ...... _... . . . . . . 90. 00 91J. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. oo 90. 00 ...... - . . . . . . . . . . . . . 90. CO 
...... do········ -· ·· ···· 230.00 230.00 .......... .. .....•.• 228.56 230.0t, .....•... ··-····· · · 230.00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 210. 00 210. 00 ............. ,. . . . . . 2 LO. 00 210. 00 .......... . .... ·.... 209. 67 
...... do ........ ·-······ 320.00 320.00 .... .............•.• 320.00 320.00 ... .... - ............ 318.LO 
...... do . . . . . . .. . . . . . . . . 240. 00 311. 80........ .• . . . . . ... . . 308. 80 311. 80 ............ ·. · · · ·.. 308. 80 
...... ao.• .............. 340.00 340.00 28.33 ......••.. 45.88 ···-·······-·-·············--······· 
...... clo ....... . .. ...... 530.00 530.00 ..... ..... .......... 530.00 530.00 .......... ········-· 530.00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 185. oo 185. 00 ... _. . . . . . . . . . . . . . • . 184. 00 185. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185. 00 
...... clo ..... _.......... 390. 00 331. 92 . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . 331. 92 331. 92 ................ - - . . 331. 92 
._ .... do····· ···-··-· ··· 560.00 560.00 .... ... . _. ...•••.••. 560.00 560.00 ·······-·· ···-·--··· 560.00 
...... do·-····- ········· 310.00 310.00 ·-········ .......••. 308.53 310.00 ..•....... ·····--··· 310.00 
...... do ...•.......... _. 140.00 140.00 ............ : ....... 137.00 140.00 .................. - . 139.12 
..... -do............ .... 770.00 770.00 _ ......... -······-·· 7G5.65 770.00 ·········- .......... 757.54 
: : : : : : ~~· .b.:::::::: : : : : : : ~~~Jg ~~g: gg ..... ~~: ~~ ... .. -~: ~~ g~: 66 220: cici : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... 220. 00 
.... __ do . . . . . . . . . . . . . . . . 290. OD 380. 60 . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . 378. 00 380. 60 .....••......... · ·.. 380. 60 
...... do.......... ... ... 320. 00 320. 00.. ...... .. . ........• 317. 96 320'. 00 ....... .. . ........ .. 320. 00 
...... do . . . . . . . . . . .• . . . . 114. 00 114. oo. ... .. . . . . . ... . . . . . . 113. 28 114. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114. 00 
...... do.·-····-·· ······ 175.00 175.00 ........... , ... .. ... 175.00 175.00 .................... 173.32 
...... do···-········ ···· 440.00 453.92_......... .......... 443.09 453.92 .......... -········· 429.11 
...... clo ···-···-········ 120. 00 120.00.......... .......... 120.00 120.001 .......... -········· 120.00 
l1:v1i11···a~m~FYa.
1
wte;a·l:b::·:·:·:·· .. :. ~~t gg ~:t ~~ :::::::::: :::::::::: m: ~g ~tt i~!:::::::::: ::::::: ::: ~:~: ~g· 
n 289. 00 289. 00 . • . . . . . . . . . . . . • . . • . . 289. 00 289. 001 ••••••••••• - • • • • • • • • 287. 85 
Thomas Winter ... _... 375. oo 375. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374. 41 375. oo'.......... . . . . . . . . . . 372. 35 
Isaac T. West . . . . . . • . . 197. 00 197. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 197. oo 197. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 195. 76 
...... do................ 143.00 143.00 . . ....... _ .......... 141.74 143.00 .... -··-·· .•........ 141.92 
...... do .. . _............ 192. 00 204. 48 ........... _........ 204. 48 204. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203. 68 
SolomonWalter ........ 174.00 174. 00 .............. , ..... 174.00 174.00 .•....... _ .......... 173.46 
IfrankWhite .....•.... 597.00 597.00 ................... _ 593.34 597.00 ......... . -········· 583.04 
A.F.Wilson......... . 70.00 70.00 .......... .......••. 70.00 70.00· .•.....•.. ·-········ 70.00 
W.R. Woodruff........ 238. OD 238. 00 ............ _ ..... :. 238. 00 2
3
3
50
8 .. 0
08
0: ..•.•.. · .· ..• · .· .· .· .· .· _· ·. _· .· ·. •. • .. · 237. 43 
William Walker....... 345. 00 350. 08 ... : . ...... _. _...... 350. 08 345. 35 .I 
William M. Wallace . . . 130. 00 235. 60 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 235. 60 235. 60 ........ _. . . . . . . . . . . 235. 60 
C. A. Wheelock._... . . . 300. 00 300. OD • _........ . • • . • • • • • • 300. 00 300. 00 .....•.. - . ... - . . . . . . . 300. 00 
Robert R. Williamson . 250. 00 312. 48 ...... _ ...... __ ..... 308. 11 312. 48 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 293. 77 
Herman F. Willert..... 52. 00 52. 00 · . 78.... .• . . . . 52. OC 52. 00.......... . . . . .•.... 48. 78 
M. L. Worman<........ 90. 00 99. 00 ....... _ ... ·-···. .. . 55. 42 ....... _ ............ -•....•............. 
William Wallace·-··.. 124. 00 ....... __ ........ _.. .......... ... . . . . . . . 124. 00 .... ···- .. .. .. ...... 124. 00 
George M. Wilson".... 95. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. . . . . . . . . . . . . . 95. 00. ..• .. . . . . ... . . . . . . . 7. 92 
GeorgeL.Woolsey .... 47.00
1 
I ·--······ 47.00 ·-····-·-· .......... 47. 00 
t~~~itIJII IH,(}H_CU\C/ 5H: ~iL)JY\\Y iirn 
George W. Zeigler..... 50. 00 50. 00... .••.... . . • . . ... • . 50. oo 50. 00.... ..•... . . . . .•••.. 50. 00 
Rlao,lc Island. 
4115 WilliamL.Argue·-···· 172.00 238.88 ......•.....•.••..... 238.88 238.88 ...•••..... .:: ...••••• 237. 54 
178. 00 
177. 00 
350. 00 
148.00 
108. 00 
4139 ...... do···-·····-······ 178.00 178.00,.......... .....•.... 178.00 178.00 ..•..•.... ·---······ 
4108 Charles R.Bauman.... 177.00 177.00'.......... .......... 177.00 177.00 ..... -·--· -···-····· 
i!il ttTfi•~0t~::: !!UL:: :J ::::: : : :::: ::< !!UL:::::: ::L::: 
4114 W.R.Hardin ....•..... 179.99 180.00 3.08 . .. ·-····· 183. 08 190.56·-·········-········ 
4117 GeorgeE.Rill ......... 248.00 248.00 .................... 247.61 248.00.- ................. . 
4ll3 Stephen R. Ket.tle ..... _ 224. 00 224. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224. 00 224. oo ....... _ ....... .... . 
4107 Thomas T. Locke . . . . . . 192. 00 192. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191. 70 192. 00 ................... . 
4120 Samuel O. Mowry ___ ... 300. 00 300. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300. 00 300. 00 .....•.•....... ...... 
4102 William J. Potter...... 240. 00 . . . . . . . . . . h 10. OD . • • • • • • • • • 250. 00 25G. 00 ..•...•............. 
4109 R. A. Pease............ 192. 00 192. 00 ........... __ ....... 191. 40 192. 00 . . . . ............ __ . 
4118 ...... do ..... ...... , . . . . 572. 00 572. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562. 50 572. 00 ...... _ ... _ ........ . 
4119 . . . . . do .. _... . . . . . • . . . . 642. 00 642. oo ........ _ . . . _ .. _ . . . . 62J. 82 642. 00 ......... _ ...•...... 
4125 . . .... do ..... . _ ......... 282.00 282.00 .................... 282.00 282.00 .................•.. 
4129 Tnrner K. Perry....... 245. OD 245. 00 . ...... . _. . . . . . . . . • . 245. 00 245. 00 73. 57 ......... . 
4144 F. B. Reppert.......... 199. 00 ........ .......•...........•.•. _ ..... _.. 199. 00 ..•.........••.•.... 
4090 Hiram U. ::Haven!' ...•.• 3,250.00 3,250. OD.......... . • • . • ••• • • 3,250.00 3,250.00 .. ................. . 
76.48 
190. 56 
247. 61 
224. 00 
191. 70 
300. 00 
250. 00 
191. 40 
564. 09 
612. 60 
281. 40 
318. 57 
199. 00 
3,247.00 
a Discontinued J' nly 19, 1891. d Discont.inued J' uly 1, 1892. g From Oct. 17, 1892. 
b Discontiuued Dec. 5, 1891. •Discontintrnd Dec. 31, 1892. h Additional per term from June 16 to 
c From Dec. JO, 1891. r From Sept. 1, 1892. Sept. 15, each year. 
w 4 
·o.of 
rout. Name. 
MAIL CONTRACTORS. (JULY 
Star Service-Rhode Island-South Carolina. 
Original Annual FiscalyearendetlJune30, 1892. A~nual Fiscalyearended June30, 1893. 
conLract pay July Add. Total pay July .Addi· Total 
pay. 1, 1891. tion:i. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---1--------1--------------------------- --------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
4101 W. II. mith.. ......... 460. 00 460. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460. 00 460. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 460. 00 
ouJ ...... do.......... ...... 320.00' 320.00 7.90
1 
61.05 266.85 225.20 ... ....... ......... . 225.20 
4104 ...•.. do .... .. ... ....... 17 .00 178.001.......... 5.87 172.13 178.00.... . ..... ...... .... 178.00 41:?6 ...... do.............. .. 310.00 310.00
1
.••••••••• •••••••••• 310.00 310.00 ...... .... .......... 310.00 
!if ::::J~:::::::::::::::: ~~:~~ rz~:~t::::::::: :::::::::: ~~~:~~ ~~~:~~:::::::::: ::::::~:::: :~~:~~ 
[l j\lI\\:I\I iii !:lic\'\I?!\ l!i lliul'.(1u:i:Wi Iii 
:~ ...... do............... . 284.oo 284.oo . ......... .......... 284.oo i~!:~L::::::::i::::::::::I 283.10 
m7 ·ji:.::d~1it1; :::::::::::: ~~t~ ~~tit:::::::::::::::::: ~M:~~ ~M:~~ 
4132 J.1: . .'tt·wartautl J. ·. I 830382 .. 0000.··.· •. · · .. ·.·· .. ·.· ·.· .. ·.··.· .. ·.··.·.,I 
Ki·ll_v... .. . . .. . . . . . .. 332. 00 332. 00
1
... .. . . . . . . . . .. . . . .. 332. 00 332. 00 
...... tlo ....... ..•...... 193.00 193.00 ..... . .. ...... ...... 193.00 193.00 .•.................. 1 193.00 
J.P . .'to wart• . . . . . . . . . 114. 00 228. 00 19. 00 . . . . . . . . . . 200. 02 . . . . . . . . . . . • • . . . ......... ..... . ...... . 
. . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 190. 00 190. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 190. 00 190. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 190. 00 
liltonA. Youngb..... 150.00 .••.•••... 1·········· .......... 96 60 
:: ~ :ii ~ :: : :: : : • : : : : : : : : : :rs: l;;;;:;;; : : : ; • ::  : • ;: ; ; ; •• : ; • ;: ;: ::: : : 
~! i1(:::i:rl:: ! i :! • i •Ii'. i •ii:: • • · iil1 ... ~ij II I:: H; '.:: '.: • ~:::;; J ... !Ii i 
,,..001 .......... 
1
.......... .......... .......... ,20.00 ........ ..1....... ... ,1,.20 
···-·-··· · ·---·-·············· ·····- ----
2:n· 00 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·.. . . . . . . . . . . 188. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185. 60 264. OU ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • ••••• 231. 00 2. 50 30. 03 228. 66 
2· 1· 00 .•.. · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · ·.... 264. 00.......... . . . . . . . . . . 261. 48 
1~3· 00 ......... · · · · · · .. · · · · · · · · . . · · · · .. · 254. 001 17. 01 29. 95 235.11 
4~0· 00 ·········· ·········· ·········· ...... rn3.00.......... .......... 133.oo 
!i ! ···-~; 11•;;;;;;;)! • ;;:: :•: •• .... 11 ! •;  .~:! ;:;:: i:: • • • i;;: •• ;•: ; •1) Ii m 
273, 00 ""· .,I '" '"" "' "".. l!!'· OO """ .. "I"" .................. "·" ·" 
f ~· i :J1rn1 \)I I\••:• i•• :Ill••••~: it• 1• )@; • '. • •: •:: • • i ;l 11 
4or·oo·········T····························· 183.00 12.32 31.36 163.96 
l) ;: • AL;:;:;: ;::j ~ ~;\+ •f !/)•) !)••!tII I ~ 1/t//I::: ~· ~ 
• i con tin a ·tl pr. 10, l !l2. 
'rom ·ov.1,191; discontinuedJa.ne30, 1802. •From July 1, 1 92. 
d From A pr.15, 1893. 
• .From June l. 1893. 
r Discoutiuue<l ,July 1, 1892. 
1, 1893.) MA1t CONTRACTORS. 295 
No.of 
route. 
Name. 
Star Service-South Carolina. 
1 
Fiscalyear endedJune30, 1892 . .Annual Fiscalyearended·June30, 1893. 
Original Anuua . 
contract pay July Addi- Total pay July .Addi- Total 
pay. 1, 1891- tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---1--------- ·------ -------------------- ---- ----
20190 
20192 
20196 
20199 
20200 
20215 
20219 
20227 
20261 
20262 
20286 
20307 
20328 
20382 
20421 
20426 
14405 
20155 
20158 
20250 
20365 
20424 
20390 
20392 
20405 
20411 
14408 
14392 
14407 
14124 
14172 
14177 
14184 
14253 
14280 
14292 
14301 
14302 
14127 
14135 
14134 
14152 
14194 
14338 
143110 
14153 
14202 
14216 
14254 
14257 
14273 
14284 
14109 
1411 3 
14121 
14132 
14133 
14144 
14lfi5 
14179 
14180 
14183 
14185 
14186 
14192 
14208 
14210 
14212 
14221 
14225 
14231 
14233 
14236 
14238 
14239 
14242 
14256 
]4260 
] 4261 
14267 
14268 
.A. S. Brevard .. - - ..... . 
...... do ... . .. _ ........ . 
..... . do ......... - ..... . 
..... . do .. - .......... - .. 
..... , do." .............. . 
··--··do. • ...... . . - ... - .. 
...... do·--· .. ·-·- ..... . 
...... do ...... · · ·-····' · 
...... do .. --·· .. - ...... . 
...... do ......... ...... . 
..... . do ............... . 
_ ..... do·· - ··- .. ·--···--
....•. do ... - ..... _ ...... 
...... do·-····· .. -· .. -·· 
...... do.b········--····· 
.. • - .. do. C •. - • • • • • • • • • • • • 
J. W. Boswell.. .... .. .. 
Leroy Brown·······-·· 
Butlar T. Byars: ..... _. 
Jacob R. Boukmght .. . 
...... do. d ........ - • . ••. 
.. _ ... do.• ........... - ... 
John D. Brooks r ••••••• 
S. L. Baleman .. _ .. ... . . 
Sanford V. Brockman~ . . 
Robert M. Bowers h •••• 
J.B. Colegrove._ ...... . 
...... do ..... _ ......... . 
...... do.i ........ -· ···· 
E.·T. Clemmons ....... . 
··-··-do . ...... ........ . 
..... . do ...... ......... . 
...... do .. ... ........ _._ 
.••.. . do .............. _. 
...... do .......... ..... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do · ·-··· ·······-·· 
.A. S. Corry and W. J. 
... ~~aE~~~ ·.·. ~ ·.·.:::::::: 
W. F. Costellow ... ·--· 
David Calv.in Caldwell. 
Thomas J. Cleveland .. 
W. B. Catching ....... . 
.. _ ... do ........ ·-······ 
S. D. Castleman ..... _. _ 
...... do ............... . 
...... do ............. _ .. 
· ... -.. do .... ........... . 
...... do ..•..••... ...... 
.... -.do ....... .. ...... . 
·- . ... do.··· · - .. ,- ··· . . . 
Z. T. Carpenter ...... . . 
.. -... do.·-··-· · · .. .... . 
. ••... rlo . . ....... __ .... . 
· - .... do ............. _ . . 
--····do · ······ ···· · ··-· 
...... do··-······-··--·· 
...... do .. ... -········- · 
····--do ............... . 
...... do·············-·· 
. .... . do ........ _ ........ _. 
._ .... do. _ ............. . 
... ... do············-··· 
. ... .. do · ·············- · 
..... . llo.i . ... - .. . ..... _. 
..... . du ......... --··--· 
...... du ............... . 
.... . . do ............. _ .. 
. .... . do·-·-·· ......... . 
..•... do . .... .......... . 
. .... . do·····-· ···· ····· 
...... do .. _ .. _ ...... ... . 
.... _.do·-·-·-· ··· ·· .. -· 
.••• _.clo ·-···-- .. - ...... 
:: ::::~~ ::::::::::: :::::1 
--... -do ....... _ ..... _ .. 
··---·do ·······--·· --··· 
...... do .......... ·-···-
-·-···do ............... . 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Eollars. 
88. 00 ........ - . . __ ... _ ..... __ .. : . . . . . . . . . . . . . 88. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88. 00 
105. 00 ...•..... .. ... _. _ . _ .. _ .. ... _ . ___ . . . . . • • . 105. 00 - ..•.•••. - -..... - . . . 105. 00 
171 00 ___ . _ 171. 00 . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 169. 92 
m: gg ::: : :: : : : : ::::::::: r :::::::: :::::: :::: ~~~: gg ···· -30.-75 :::::: ::: : 1gt: ~~ 
107.00 ___ .. ____ . -·- .. - · -- · ---· · .. --. ·- ·- ···-- · 107.00 8.92 _···-····· 8.92 
109.00-----·--·· ...... --·- ··· · ·--··- ·-· .. ····· 109.00-··-··---· --·----··· 108.57 
89. 00 . _.: ... __ . . __ .. _. __ .. ___ .... _ .. ___ .. _... 89. 00 . - - - - - . - . - - .... - . . . . 89. 00 
205. 00 __ . ____ . _ .. ____ .. __ . . _____ . __ . ________ • . 205. 00 ... - - .. - - .. - - . .. - . - . 205. 00 
53. 00 ....... __ .. _. _ ..... . .... _ .. __ . . ..... _ • _ . 58. 00 - . - - ..... - . . - - - - . - . . 48. 84 
72. 00 ____ __ . -.- .. ___ ....... _. __ . _. _ .. __ ____ ... 72. 00 ........ - ..... - - ... - 72. 00 
302. 00 _. ___ ... _ . _ •.. _ .. _ ... _ ... _ . __ .. _ .. _ .. _ .. 302. 00 .... -..... -- . . . . . . . . 299. 12 
187. 00 _ ...... __ .. __ .. __ . _ .. .. _. _ .... ____ .. ___ . 187. 00 . - - - - - - . ... - - .. - . - - . 187. 00 
:; II ••••• 56 °0 • I •••• : •• :. •••••••• :: • : 561 ;,I •••• ~r; II ••••••• : ••••••••••• i .... 1!  
144.00 ·----·-··· ·--·--··-· -·-------· -----·-··· 144.00 ·------·-· ---··--··· 144.00 
64. 50 ___ .. _ .. _ . . __ .. _ .. _ . . .. _ . _ .. _ . . . ____ . . . . 64. 50 . - . - - - - - . - ·. - - - - - - . . . . 64. 50 
. 28. 00 _. ___ . _ ... __ ..... __ . ______ .. . . ____ . _ .• _ . 28. 00 2. 33 - . - . . . . . . . 3. 41 
72. 00 .. __ .. ___ .. _ ..... _ . . ___ . __ .... _ . ______ .. - ... - - - . - .... - -..•.. -•....... - 15. 23 
l~ug : : : : : : : : : '. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : - 1:ug1:::::::::: : : : : : : : : : : l~ug 
48. 95 .•.. _ .. _ ... __ . __ ..... ____ . ___ . __ ... _ . __ . - - - ..... - .... - .. - . - . - - . - ..... - 40. 71 
84. 00 _. _ .. _ ..... ___ . _ . _ .. _____ .. __ . . _ ... ... .. - .. - - _ . __ . . - . - - - .. - .... - - _ . . . . 55. 92 
119. 00 288. 00 . . ___ .. __ ... _ .. -. _ . - 236. 48 . - - . - .. - • - - .. - - ....... - . -..... · · • · · · - .•. 
242. 00 2-!2. 00 34. 34 . _ - . - - _... 276. 84 . - - - .. • - .. - .. - - - .. - .... - - - ..• - -· - · - - ..•. 
m:~i m: gg ..... ~~·.~:!:::::::::: 1:nt :::::::::: ::::::: ::: ::::::: ::: :::::::::: 
747.00 747.00 ··-····- .. ' ·-·····--- 747.00 .... ··-·-· ·---· .. ··· · ---······ ......... . 
'.l33. 00 23::J. 00 ............ _ .. . . .. . 233. 00 ........ - . . .. - ........ -..... · · .. · · · · - . · . 
331. 00 331. 00 .. _ .. _ .. _. . . . . . . . . . . 327. 22 .. - - .. - . - . .... ... - - .... - - .. - - · · - - - - - · · ·. 
944.00 944.00 ._ ................ __ 944.00 -·-·-·----· ·-·-- .. ··· ······-··· -------·-· 
234. 00 234. 00 3. 93 ...... - . . . 237. 93 - - . - . - . - - ... - - - - - . - ... - . - . - - .. · - - - · · - · ·. 
567. 00 567. 00 .... _ ... _ .. __ ..... _. 567. 00 . - - . - ...... - .... - - - . - - - - - - - .... - - - - - - - .. 
396. 00 396. 00 _ .•........ __ .. _ . . • . 396. 00 - . .......... - - - . - ..... - - ... - ... - - - . - - . - . 
219. 00 219. 00 ........ _ ..... _..... 192. 28 - - - - ... - . - . - - .. - . - - .. - - .... - .. - . - - - - . - - . 
600. 00 
350. 00 
129. 00 
525. 00 
172. 00 
127. 99 
179. 99 
447. 00 
688. 00 
88. 00 
777. 00 
241. 08 
123. 00 
533. 00 
308. 00 
392. 00 
256. 00 
313. 00 
367. 00 
419. 00 
332. 00 
113. 00 
292. 00 
256. 00 
20 1J. 00 
180. 00 
557. 00 
190. 00 
107. 00 
262. 00 
260. 00 
32<1-. 00 
152. 00 
209. 00 
89. 00 
378. 00 
369. Ou 
244. 00 
344. 00 
207. 00 
190. 00 
234. 00 
640. 00 
600. 00 .. .... . ............ . 
700. 00 12. 64 57. 07 
80. 64 _ -··---. -- . __ .. __ . _. 
525. 00 ... . .... _ . . __ . . __ .. . 
172. 00 . _ ......... _ ... .. - - . 
127.99 ..... ---·· - -- .. ·-·-· 
179. 99 ........ _ .. _ ... ____ . 
390. 36 ..•..... ___ . .. _ .... . 
688. 00 _ ... _ . _ .. _ ..... ... _ . 
88. 00 2. 95 ......... . 
791. 64 212. 44 161. 23 
241.00 .. - .: .... . --·---- .. . 
181.48 ·--·····-· ......... . 
540. 40 . ___ ...... __ ...... . . 
184. 80 ... __ . ___ . . _ . - . - .. - . 
392. 00 13. 67 (i8. 03 
414. 72 20. 95 .. _. _ ... - -
313. 00 - ... ___ . .. - ... - - - . - -
734. 00 .••.. ___ .. . __ . _ . _ . _ . 
419. 00 9. 05 105. 98 
332. 00 8. 42 95. 82 
113. 00 _ ....... _ ....... - . - . 
299.28-·--·--··· · -----··--
250. 00 .••..••• _ . . ... . .... . 
290. 00 -••..... - ... - . - ... - . 
270. 00 .••... _ . _ _ ...... __ •. 
557. 00 1. 04 .... __ ... . 
57. 00 4. 75 .. _ ... _ .. . 
166. 64 . - ...... .... - .. . - .. . 
339. 08 38. 83 _ . _. _ ... _. 
260. 00 .•..•.. _ ... __ . __ . - __ 
324. 00 . - - .. - - . . . . ..... - - .. 
236. 44- 7. 0-J. · 77. 56 
209. 00 ...•.......... __ .. _. 
187. 88 .. - _ ... - ........... _ 
391. 88 - ---·-·- - .. ·- --· - --· 
369. 00 .......•. - ... - -..... 
366. 00 ..•.... - - - ........•. 
341. 001 .. -.. ----- . ---.. ----
207. 00 - .•..... - - .. - - - - - .•. 190. 00 __ .... ____ ... _ . ___ • _ 
288. 00 _ ....• __ . _ . ___ ...• __ 
426. 68 __ . . . . . . . . ___ .. - __ .. 
522. 91 ... - - .. - - . ... - -...•.. - - - ... - . . . ......•.. 
295. 36 - - - - - . - - - .. - . - - . - . - . - - - - ......... - - - .•. -
80. 64 ---·-··. __ ·--------· --·---. -·. ·- ----·--· 
506. 84 . - - .. - - - . - . - .. - - . . . . __ . __ _ . . . . . - _ . __ ... _ 
168. 78 . - - - .... - .... - . - - - - .. - - - - - .. - .... - . - . - - -
122. 98 . - . - - - .. - . . ... - . ___ . ____ .. _ . • . . . - . _ . . . . . -
:;_ 71. 43 - .. - - . - - - .. - - - - - - - - . -•.• -... - .. - - .... - - . 
381. 61 . - - .... - - . . - - - - . . . . . . _ .•... __ . . - .... _ . _ . 
683. 83 - - - - - - - - - . - . - - - - . . . . . - . - ..... - - . - . - . - - - - • 
' 90. 95 ---- --- - - .. --·-·. -- . ·-·- .. -· .. ·-. _ ---- -· 
825. 87 . - - - - - - - - . - . - . - ... - .. - -... - . - .. - - . - - - - - . 
238. 65 .... - - - - - . . - . - - - - . - . -•. - .. - . - . - - - - - - - - - . 
184. 48 .. - - - - - . . . - - - . - __ - . . - ..... _ . . . . - - . _ .... . 
536. 35 - . - - ... - - .. __ . _ .. _ .. . _ . _ ........ __ ... __ . 
184. 06 -- - - - - . - - . . _ - .. - ___ . . . ___ ... _ . . - -·_ - - . __ . 
337. 64 - - _ - _ . . __ . . _ . _ .. ___ . • _____ . . . . . .. _ ... _ .. 
435. 17 ..... - . . . . . _ . __ .. __ . . _____ . . . . ___ . __ . _ •. 
313. 00 . - . - - - . _ .. _. _ ........ _. _______ .•...•. _ .. 
732. 27 . - . _ . _ . __ ............ __ .. _. __ . ______ . __ • 
311. 97 ... . - - ... . ...•........ __ . _. __ .. _____ . __ . 
240. 16 .• - ... _ . _ . __ .....• _ . ______ .. _ . _____ . __ _ . 
113. 00 -. _ ... ___ . ____ . _ . ___ . __ . _ . . _ . .. . ___ . __ .. 
299. 28 . - - - - . __ ... _______ ... ___ .... _ . . _______ . _ 
253. 54 . - . - - _ . • _ . . . _ ... ___ . ____ ... __ .... ______ _ 
287. 85 ...•... _ ... _ ..•. ___ .. _ . __ .. _ .. . ____ .. ·_ .. 
~~~: ~g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
1~~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I: : : : : : : : : :' : : : : : '.: : : : 
377.91 -------.:. ·- --·-·--·1··-------·· -·----··-· ~~~: ~g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
165. 92 . - .. _ .. __ .. _·_. _. - •.. - . - - - - . - - . .. . - ~ - . - - . 
205. 17 . ____ .. __ . _. _ ..... - .. - - - - .. - - . - - - - - - . _ .. 
187. 88 ... _ .... _ . _ . _ ... - - . . . .. - - . . . . . . - - - - . - ... 
380. 20 _ ... __ .. _ . __ . _ .... - - .. - . - - . - - . - . - ..•. - .• 
369. 00 .. - ..... - - ___ .. _ .. - - . - . . . - - .... - -- ... - -
361. 00 . - - . - . - .. - - ... -•.. - - - ... - -· - - · · - - · · - - · - -
343. 00 . - - - . - . - -• 1- -.. ------ ---. --. -. - ---. ------
207. 00 .. .. - - - - - - .. - . - - - - . - . - - .. -- - - · 1- --. ---. -. 
190. 00 _ ... _ . ___ .......... - - - . . - - .. - .....•••.• 
286. 79 - .. . __ .. _ . . •. _ .•••. _ ........ - . . ....• ___ . 
423. 13 . _ ...... ____ ........ _ .. - -....•.••.•••••• 
•Discontinued July 1, 1892. 
bFrom Mar. 14, 1893 . 
•From .Apr. 15, 1893. 
r To June 30, 1893. 
hFrom Nov. 1, 1892. 
1 Discontinued .Aug. 31, 1891. 
J Discontinued Feb. 29, 1892. •From J1me 1, 1603. 
'Discontinued .Apr. 14, 1893. 
1 From Sept. 1, 1893. 
• of 
roi1t. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-South Carolina. 
Original Annual Fiscal year ended June 30,1892. Annnal Fiscal year ended June 30,1893. 
contract pay July A'ld' Total pay Jnly Addi· T t 1 
pay. 1, 18fll. tio~S Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. alliw~d. 
1--------,-----------------------------------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Z.T. arpnter ........ 217.00 463.80 .... ........ ..... ... 463.80 .....................•..•..•............ 
. . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 172. 00 172. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
...... do ................ 152.00 217.12.......... ........•. 217.12 ..... .... .............. .......... . ..... . 
.. . . . . 1lo....... ... . . . . . . 220. 00 88. 00.......... . . . . . . . . • . 88. 00 .......... . . ........... ................ . 
... . . . «lo................ 147. 00 147. 00... . . . . . . . . . . . . . . • . 147. 00 .. .......... .............•. ............. 
:::::t ::::: ::::::::::: m: ~~ ~~i:~~ .... :~~: ~~ :::: :: : ::: :~t ~k: ::::::: : : : : ::~ :: : : : : ::::: :: : : : :::.:: :: 
...... do.......... ... ... 480. 00 480. 00..... .. . . . . . . . . . . . • . 477. 94 ......... .................... . . ........ . 
... . .. do................ 252. 00 252. 00... ....... . . . . . . . 251. 47 ............. ........... ............... . 
. . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 182. oo 41
2
~
2
2~··: o~o~\
1
.: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ••• ·: ·: ·: ·: ·: :: •• • :· :: 182. oo .......... ........... ......... : ........ . 
. .. . . . do............. ... 440. 00 ,. 440. 00 . . ... ... ....•........... ...•.... . ....... 
. . . . . . tlo........... ..... 220. 00 220. 00 ....................................... . 
. . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 106. oo 1
2
0
8
6
2 
.. o
0
o
0
1 · ................ · ..... · .· .· .· .· .. .. .. .. 104. 50 .••........••..•.•...•..••••......•...•• 
...... do .......... .•.... 22.00 282.00 . ............ ............. .............. . 
'.R.<'atching ... ..... . 86.99 87.00 ..................•. 87.00 .......• .................•.. ............ 
...... do................ 114.99 172.48........... . ......... 170.21 ......... ....... : ... ....... ..... ....... . 
~.'T:(:1!~i~~~~:::::::: 7:~:~~ .... :~~'.~~;:::::::::: :::::::::: .. .. :~~'.~~ .... 786:0o :::::::::: :::::::: :: .... 785:46 
...... do ........ ........ 393.00 .....•....................•.. . ..•..•.•. . 393.00 11.10 .......... 401.46 
G. "\\'.('art r• ...... ... 49.45 1•••••••••• •••••••••• •••••••••• •••• ••••• • •••••••••• •••••••••• •••••••••• 47.42 {ln~t:n!~f0 ::: ::~: m:i~ 1 :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: i~~:~~ 
• . . . clo. d • • • • • • • • • • • • • • 2 u. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128. 33 
'.~!.Davi . . . . . . . . . . . . 297. 00 249. 28 . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 249. 28 ....................................... . 
...... do............. ... 117.00 195.72.......... ....•..... 194.271 ...................................•.... 
.•• . . .• ,.. .. . . . ..• •• • •... 677 " ,,, "I 667 ,,1 
{~tt~I1I!!!!i llJi!1 ::::: ii;iiii J!ll:!i\ii::11 !!!!!!.!!{! !H/,, ::!111 
· · · · · · clo · · · · · · · · · · · · · · · · 389 OU 389 oo 38J 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .............. .. . .......... . .... · · · · · · \ · · · · · · .... · · · · · · · · · · .. 
ltoh,•rl ,J. Dcmald:-;on ... 
,f. :\I. Di,·k ·r~on d ••• ••• 
nlhony 1m nt, rg ... . 
AndrPw En lt-y ....... . 
...... <lo················ 
.•.... do .... ...•........ 
:i/J/i?:: ::~::/ 
1l0 ...... ·········· 
.•.... do ............ .. . 
...... ,to .......... ..... . 
..•... ,Ju.•·············· 
Williatn 1'.lli. 011 ••••••• 
]'.It 1:\\t•ll ...... ..... . 
·. ·. ·.• ~. c.i. tc\l'.o:a •• ·.1 ; •.-.):. • • :. :. :. :. :. : .. : · .. _: :. 
·0£ 00 ......... · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · ... · .. · · · · 38. 00 9. 50.......... 47. 50 ::::::::~ :::::::::::::::: :~:~f ::::::::: ::::: ::::: :::::::::: :::::::::: 11uL .. :~~::~I·····~::~: 11n~ 
••••• • 1)0 •••••••••••••••• 14111.(0)0() ·•••·•••• .•• ::: : :::::::::: :::::::::: :::::::::: lr!:~~ :::::::::: ::::::::: : 11::~~ 
..... ,In. ..... .......... I 
•••..• ,In . • • . • • .• . . . .. . . . i'>I. 00 · · · · · · · · · · · · · · •• · · · · · · · · · · · ·..• •.. 114. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114. 00 
c1,, 62. 00 · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. oo ........• ·I·. . . . . . . . . ~!· oo : : : : : :,1,,. i::::::::::::::: 1 i"' 00 .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · 62. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:6. 00 
• · •••• 110 • •• • • • • • • • • • • • • • i;i: O(l .• ...... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · • ·.... 152. 00 12. 67 . . . . . . . . . . 12. 67 
• •••• • 110 • • • • • • • • • • • • • . •• 1:J:!. (:U .•• • • • • • • · • •• • • • • • • • • • •• • • • • • • ·••.•••••. 52. 00
1
.......... . . . . . . . . . . 52. 00 
••.••• 11<, •••••••••·••·••• 1:11;.110 :::::::::: ::~:::···· ••·•••·••· •••••• 13;!.00 · ······•·· .••..•.... 129.48 
,,,. l6-l. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . 130. oo ........• ·I·......... 1~3. s05 
.:.:.:.:.: .:,'r'.'::::::: ~::::::::: 1:12. 00 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 164. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164. 0 6 
I l :~: ~g : : : : : : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. . . . . m: ~i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i3;: ~O 
2tr.i:11 ····· ·:,::······· ·· ·· · ···· fil.00 ..••. .-································· 142.00 11.83.......... 31.68 
~:f .E-i!!L!EEH ""°'·· . .. . . . ,~:g . . . ... ,~~ 
~i 1SJ;~;;t~{: t+i 1 ,,/iii~I1!·;;1:• •• I !i/ jl; •••• : :; • ii!1;;i •.• : :~\ 11:• iii i: .• ,i •!I :1111 ! ;. :  • 111i11 
rom ,July 16, l 2, to Jon ao. J 03. 
~~rom rr.:J,1.2, toJ1111e30193. 
• :From Oct. 3, 1 O'.l. ' 
d J,'rom ,Jan.16, 1 9:3. 
• Di. c·ontinu d ,July 31, 1891. 
'Discontinued .July 1, 1892. 
1 DisC"ontinuerl Sept. 5, 1, 92. 
h J)h; ·out inued Aug. 20, U9~. 
1 l !'rom M:ar. l, 1893. 
1. 18!>3.) 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 297 
Star Service-South Carolina. 
Fiscal year endecl.T une 30, 1892. Fiscal year ended J"tme 30, 1893. 
Original Annual · Annual 1 __________ _ 
pay. 1, 1891. tio~}i. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. contract pay .July .A ld' Total pay .July Addi· I I Total 
---l----------1·--- ------------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. 
14229 .Jacob.A.Fults ......•.• 288.00 288.00 .................... 288.00 ...•••..................... ! .......... . 
14-235 ...... do................ 98.00 196.00 ......•......... !... 195.38 .....................................••. 
14-244 ...... do ................ 207.00 234-.32.......... .......... 234.32 ..•.•.•••............................... 
14258 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 363. 00 726. 00 4-. 32 43.11 684. 83 ......••................................ 
14259 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 315. 00 315. 00 78. 75 . . . . . . . . . . 393.11 .... ..••................. ........... .... 
14262 ...... clo . . . . . . . .• • • . . . . . 422. 00 ~2
9
2
8 
.. o
00
o .· .·•· .· ... ·.·.· .· .· /.· ................. · 422. 00 ................. .... ...............•... 
14-305 ..... . do . . . . . . . .. • • . • • • . 227980: oooo 405. oo ................ -. . • 4209~ .. 1715:::::::::: I:::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 14358 ...... do .........•...... M!~t i~~~/./i~;;::::::::: 1:t gg :::::::::: ...... ~:~~ :::::::::: ..... ~~:~: ····ii34:oiL::::::::: ::::::::: ····ii34:oo 
204-14- .T.J!'.Fallanb..... . ..... 77.90 .•........ .......... .....•.... .......... .......... .......•.. . ... ...... 54.31 
14097 Theodore S. Gaillard... 2, 4-00. 00 2, 400. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . 2, 382. 00 . .•........ .. ..... ...... ... c •••••••••••• 
. 14304 A. R. Green......... . .. 150. 00 150. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 150. 00 .......•................................ 
14-418 Edward Green......... 75. 00 75. 00. ......... . . . . ... ... 75. 00 ....................................... . 
144-21 David A. Gilstrap . . • . . 95. 00 95. 00 13. 4-8 . . . . . . . . . . 108. 48 .......•................................ 
144-25 George Graham c • • • • • • 50. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. 21 ............•........................... 
20131 F. s. Gray . . . . . . . . . . . . . 120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118. 86 
20160 ...... clo ·..... •• . • . . . . . . . 158. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . 158. 00 . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . 158. oo 
20165 .•••.. clo ..•••••......••. 186.00 .................•...................• •. 186.00' .....••............. 185.03 
20178 ...... do ....••• : . . . . . • • . 50. 00 . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 00 
20204 ...... do................ 34-0.00 .....•.... .......... .......... .......•.. 3!0.00 .......... .. .. ..... 330.30 
20231 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 310. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,no. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295. 15 
20232 .•.•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 110. 00 . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 110. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105. 22 
20235 .•.•.. do................ 114-.00 .......... .......... .......... .......•.. 114-.00:......... ..... ... .. 114-.00 
20246 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 136. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 136. 00 5. 66 30. 04- 108. 65 
20:!51 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 220. 00 ................................... : . . . . 220. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 219. 50 
20257 ...... do . . .. . .. . . . . .. . . . 234. 00..... .. . . • . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . • . 234. 00..... .. . . . . . . . . ••. . . 233. 26 
20263 ...... do . . . . • • . . . . . . . • . . 105. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _105. 00 
20266 ...•.. do · . . • . . . . • . . . • . . . 134-. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . • . . . . . . . . 134. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 134-. 00 
20294 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . 1.20. 00 
20300 ...... do . . . .••••. ..• . . . . 308. 00..... .. . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 308. 00.... ... . . . . . • .. .. . . . 307. 00 
20301 ..... .do . . . . . . . . . . • . . . . . 208. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208. 00 6. 50 6. 43 206. 07 
20304- ...... do . . .. . . . . . . . . . . . . 108. 00.... ...•.. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . 108. 00.... .•. . . . . . . . . . . . . . 108. 00 
~g:~~ ::::::~~ :::::::::::::::: m:gi :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: m:88 ::::::::~ :::::::::~ gtgg 
-~g::~ : : : : : : i~ : : : : : : ·::::::::: igz: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ig~: gg::::::::::: : : : : : : : : : : m: ~i 
i!! if l;f f ~[;;:! !Ill i::: • ;if i: ! ! : ;;i; t;::; •;;;; • •:: • ;;:; ; ; 1: •: :J1: !!i: :; •: :: : : i: i;;: :: : : : , ••: J1\ ~ 
1424-7 . ..... do . . .• . . • . • • .• • • . . 240. 00 291. 44- 3. 21 25. 57 .......... ' .............................. I ••• •••• ••• 
14-251 .. .... do . . . . . . . . • • . • • • . . 199. 00 199. 00 ..... ... .................... · .. _ .................. _ ......... ) ......... . 
14-293 ..... _ do ....... , . . . . . . . . 289. 00 121. 20 .............................. · ....... .. . .................... , _ ........ . 
144-10 W. H. Harling......... 4-8. 00 48. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 48. 00 .............................. 1 •••••••••• Mg! ~l·ff1as 1lrt1eyd .. i:· ~g ······ .... ·········· .......... 64.861 .... -93. 60 ......... - .. ········ 1' ······ ... . i~t~~ ~~1i'.i?~~~i:~~~~~~ ::: m: gg ::::~bi_:i~: ::::::::: ::::::: ::: ::::~6~: ii·:::::::·::: ::::: :: : : : : : : : :::::: .... ~~;:.~~ 
mH :~~JfC!~~t??:: ]!H ;;it••••:• •••:> ;1:ni:••••::> •••••••H\•::• 14136 ...... do . . . . . • . .. . • . • . . . 89. 00 122. 36 ............•.. _..... 120. 97 .................... ... ...... ... ....... . 
14145 ...... do................ 249. 00 249. 00.......... ..••...... 24-9. 00 .......... ... . ........... ..... ..... . ... . 
14158 ...... do ................ 520.00 520.00 .................... 515.00 ...... .. ....... ............ ...... ...... . 
14-187 ...... do................ 480. 00 488. 00.... ...... . . . . . . . . •. 4-78. 29 ....................................... . 
14-201 ...... do................ 74-. oo 74- . 00..... .. . . . . . . .. . . • . . 71. 35 .......... .... ......................... . 
m~~ : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : 4-~t ~~ 5~~: ~i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5~~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
m:i ·i·w~:¥a~k;~~·::::::::: ~!J8 1~t~L:::::::: :::::::::: 1~!:~L:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: }!:!1 ...... do ................ 196.00 218.96.......... .......... 317.96 ....•.............. ~ ................... . 
. . . . . . do . . . . . . . . . . • . . • • . 212. 00 212. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211. 34 ........................... . .. ... . ..... . 
1434-6 ...... clo......... ..•. •• . 360. 00 360. 00 21. 01 ... . . . . . . . 371. 20 ............... . .................. .. ... . 
Hm ::::JL:::::::::::::: 1HJ~ 1~HL:::::~:: :::::::::: 1gUt:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: · 
14-34-1 .r. W. Joues.. . .... ..••. 101. 00 151. 48..... .. . . . .. .••••••. 151. 48 ....................................... . 
14361 G.D. Jackson.......... 406. 00 406. 00.... ... . . . . .. . . . • • . . 403. 72 . ................... ................... . 
14363 .... .. do................ 57. 00 57. 00... .. .. . . . . .. . . . • . . . 57. oo .... ............. ... ......... . ....... .. . 
14365 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 154-. 90 154. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 154. 88 ..... ............. .... ................. . 
14367 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 4-87. 00 4-87. 00 . . . . ••••.. . . . . • . . • • . 484-. 06 ................................. .. .... . 
14369 ...... do . . . • . . . . . . . . . . . . 3J6. 00 492. 76 . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . 491. 76 ....................................... . 
14370 ..... . do . . • • . . . . . . . . . . . . 57. 00 57. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57. 00 ....•................................... 
14371 ...... <lo. r. . . . . . . . . . . . . . . 66. 00 66. 00 5. 50 . . . . . . . • . . 34. 91. ...................................... . 
14373 ...... <lo . . .. . . . . . . . . . . . . 60. oo 60. oo.... ... . . . . . . . . . . . . . 60. oo ....... .......... ..... .. .... ......... .. . 
14375 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 67. oo 67. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 67. oo ....................................... . 
14-376 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 57. 00 57. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 57. 00 ................. ... ................... . 
a From Se1)t. 1, 1891; discontinued c From Dec. I, 1891. • From Sept. 1, 1892, to .Tn.ne 30, 18:J3. 
Dec. 7, 1891. d From Sept. I, 1891. rniscontinued Jan. 30, 1892. 
b From Oct.18, 1892. 
MAIL CONTRACTORS. 
Star Service-South Carolina. 
Original .Annual Fiscal year ended June 30, 1892 . .Annual Fiscal y ear ended June 30, 1893. 
contract pay July .Addi· T t l pay J1;_ly .Addi· Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. all:w~d. 1, 189~. tional. Decrease. allowed. 
'--------t---J---1---------------------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars . 
. D. ,Tnrk.ou .... .. .... 103.00 103.00.......... ... ...... 103.00 .... ...... . .. . ...••........•............ 
...... clo ...... .......... 60. 00 . ............ ~ ..••.......•.............. 60.00 ...........••••••... 60.00 
1iUg1: :: ::::::: : :: ::::::: : :: : ::: : :: : : : : :::::: 1ii: ~~ ... -- iG,- 56 ::: ::: : : : : {~j~ 
359. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359. 75 26. 67 1. 62 376. 19 
183. 75... .•..•.. . . . .. . . . . . . . • . • .. . . . . . . . . . . . . . ]83. 75 . . . .. . . . . . . . • . • • . . . . 183. 75 
84. 75 . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 75 . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . 84. 75 
257. 75 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . . . . . . . . . . 257. 75 86. 64 . . . . . . . . . . 338. 55 
64. 75 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. 75 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61. 15 
608. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608. 75 50. 73 . . . . . . . • . . 20c!. 57 
346.75 ........................................ 346.75 ....... . .. . .......... 274.26 
48. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 48. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. 75 
110. 75. ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. 75..... . .. .. . . . . . . . . . . 110. 75 
2
~t~k:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 2~t~~ ..... ~~-.~~ :::::::::: 2~t~~ 
469. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . 469. 75 . 96 . . . • . . . • . . 467. 71 
137. 75 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . . . . 137. 75........ .. . . . . . . . • . . 136. 87 
45.75 .................... ·········· .. .. . ..... 45.75 17.23 .......... 62.98 
2i8. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248. 75 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 246. 38 
745. 75 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745. 75.......... . . . . . . . . . . 742.18 
845. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 341. 25 
57. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57. 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57. 39 
69. 75 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 69. 75 69. 75 . . . . . . . . . . 139. 17 
75. 75 .......... . ......... 1•••••• • • • • • • • • • • • • • • 75. 75 ....... ·. . . . . . . . . . . • . 75. 75 
li~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I::::::: : : : : : : : : : : : : : lgt ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : lgt i~ 
745. 75 .................... 1.......... . . . . . . . . . . 745. 75 62.15 14. 76 258. 99 
346. 75 . ..... ... . .......... I.......... . . . . . . . . . . 346. 75 28. 90 . . . . . . . . . . 158. 93 
214. 75 ................... · ' ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 214. 75 ..... . .. . · 1 ·..... . . . . 214. 75 
m:i~ :::::::::: ::::::::J::::::::: :::::::::: :~ui ···--·4:2i :::::::::: :gi: 
3 0. 00.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380. 00 380. 00.......... 757. 58 
496. 00. ········· ...... ... . .......... ....... ... 496. 00 ·····..... . . . . . ..... 489. 68 
:!i I, :::i!i('. :: ::::,: :::: ::! :: iii:~ )ir :: ::: : :~i I !I 1:I\ '.ti~ 
600. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600. 00 10. 87 130. 44 473. 93 
~~t: ~~ : : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·... . . . . 1?4-, 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104. 00 
· ········- ····--- --- ............... . . ·---------
·· ···ii.' s ··:: ::::: ::: 
····-- ---- -----·--- -
----·--- -- ·---------
.. .......... .. ......... . .. . ..... ... 
·· · ···· ·-- ······--- - ........ . ..... -------·· · J 7' 00 ..... ..... .. . · · · · · .. · · • ••• · • · · · ·· · · • • •. . :W7. OU 22. 25 . . . . . . . . . . 101. 33 
2:n: o.1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • . 187. oo 5. 52 . . . . . . . . . . 190. 16 
..... .. .............. .. Ei \ff!/: It•1•1 >•:::( .!!!!!• I~!!::::::::;:  iiiiitr1 :tI~ 
: D! rout !nuNl ,Tul · I. 1 J2. 'Di. continu1°rl F b 12 1892 D! rr1111!11111·1l(kt.J,l J. ,rrornJonc:rn 1 2 , . l F romNov.1,1892. 
• l>i r 1111t!nnr.d pr.J t.J :J. •l•'rorn,J n 11,, 2 · 
1 ]fr om Jun l,18!l3. 
4 1>! 1·011t!1JUf'!l Oc:t. 31, 1 2. 1 To T 011 3·0 ,1 113 · m Discon tinn cl Aug. 31, 1801. 
• 1 t • " , ., · 11 Discon tinu dO•t.17,1 !l2. 
• 
11 mu O\·. 15, 1 !12. J I"rom , ' p i. 16, 1892. • Discontinued Oct. 15, 180.2. 
1, 1803.J MAIL CONTRACTORS. 299 
Star Service-South Carolina. 
FiscalyearendedJune30, 1892 . .Annual Fiscal yearendedJune30, 1893. 
Original Annual l------------1 
No. of Name. contract pay July Addi· •.r t l pay July Addi- 1 · Total 
_r_o_ut_e_. 1----------·l--p_a_y_. _ ~ ~onal. Decrease. allo~:d. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
20356 R. N. Owsley........... 237. 00 . . . . . . .. . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 237. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 237. 00 
20137 J. W. Orr . . . • . . . . . . . . • • 217. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217. 00 21. 50 . . . . . . . . . . 235. 50 
20253 ...... do . . . . . •. • • • .. . . . . 297. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292. 34 
20280 ...... do . . . . . • .. • . . . . . . . 333. 00 . .• • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 333. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 331. 94 
20311 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 327. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327. 00 10. 34 122. 16 213. 88 
20348 ...... do ..... -. . . . . . . . . .. 213. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213. 00 46. 47 100. 63 157. 87 
20242 J' a mes T. Ouzts, sr..... 198. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198. 00 ......... - ...... - . . . 195. 83 
20379 John S. Owens a........ 144. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 144. 00 . 12. 00 20. 30 72. 90 
~!m .~~~d~d-~.~~~~~:::::: :: m: ~~ m:~~ ·····64.-79 :::::::::: ~~~:~~ :::::::::: :::::: ::: : :::::::::: :::::::::: 
14161 ...... do . . . . • . . . . . . . . . . . 759. 96 759. 96 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754. 30 ........•..... - - .......... · .. - ... - ..... . 
14176 ...... do . .. . . . .. . . . . . . . . 145. 96 145. 96.......... . . . . . . . . . . 145. 96 .......... -........................... .. 
14181 ..... . do . .•• . . . . . . . . . . . . 173. 96 173. 96. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 173. 96 ...... . .. . . - ........................... . 
14182 .••... do . . . • . . . . . . . . . . . . 90. 96 90. 96 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 90. 96 ....................................... . 
m~i ::::::~~ :::::::::::::::: 3;U~ 1~~:~~ ... .. ~~--~~ :::::::::: m:~i :::~:::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
14213 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 215. 96 215. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212. 22 ... . ................................... . 
14291 ...... do ...•... ....... , . 224. 96 224. 96.......... . .. . . . . . . . 223. 96 ....................................... . 
14312 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 61. 84 61. SJ .............. , . . . . . 6l. 84 .... - .... .. ............................ . 
14314 ...... do............... . 47S55._s040 44745._4000 ·.·.·.: ·::.·.·· . . · :::::::::: 4it 5~ ::::::::::i:::::::::: :::::::::: :::::::::: 14198 F. V. Pruit ..... .... ... . 
14241 H . .A. Pease ........... : 226. 00 121. 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121. 04 ...... - ...... · · · · .. . . - · .. · - ............ . 
14288 Charles S. Pitkin . . . . . . 395. 00 395. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387. 44 ...... - ......... · ... · ·. · · · ............. . 
14390 J'ulianL.Prewette .... · 97.50 97.50 · 7.24 1 •••••••••• 104.74 . ... ..... ... ................... .. ...... . 
2~~~~~ ,~?X:~\:,: r;~~e'tt~·:::: 2' 2it g~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2' 2i~: g~ ..... 40.· ()(\ : : : : : : : : : : 2' m: i~ 
20134 J'ohn H. Pollard....... 300. 00. .. . . . . . . . . .• . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. 300. 00 304. 98.......... 600. 38 
20144 L. H. Pease . . . . . . . . . . . . 271. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271. 00 . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269. 42 
20191 ...... do . . . . . . • . . . . . . . . . 381. 00 . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381. 00 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 381. 00 
20254 ...•.. do ..••••. _........ 191. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 191. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189. 78 
20277 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 371. 00 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 371. 00 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 371. 00 
20419 J'. J. Pope b • • • • • • 60. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 5. 00 . . . . . . . . . . 26. 22 
i1m ~~t~fo?~:s:t~.~~::::::: l~g:gg ... ,iio.'oo :::::::::: :::::::::: .... iio.'oo ::::::::: ! :::::::::: :::::::::: ...... ~-.~~ 
~!m . ~~~~lo~·~~~~.:::::::: m: g~ m: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : m: g~ : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
14128 ..••.. do................ 117.00 117.00 .......... .......... 117.00 ......... . ........ .. ........ .... ......•. 
14146 ...... do........... ..... 513.00 513.00 .... . ..... .......... 513.00 .. ..................................... . 
mi~ : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : m: gg · m: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : m: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~:::: : : : : : : : : : : 
20118 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 167. 00 ................ . .. ... . : . . . . . . . . . . . . . . . . Hi7. 00.......... . . . . . . . . . . 163.17 
~g~~~ ::::::~~ :::::::::::::::: 1t~:gg :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 1ti:g~1 ..... ~~:~~ :::::::::: 1i~:~i 
20287 ...... do . . . .. . . . . . . . . . . . 6A. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fi8. 00. ..• . . . . . . . . . . . . . . . . 68. 00 
20295 .... .. do .... _........... 187. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 187. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184. 05 
20371 ...... do . . . . . . . .. . . . . . . 297. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 297. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 295. 59 
14171 A. L. Reid.............. 177. 00 110. 64. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 110. 64 ............................. . ......... . 
14174 ...... do . . .. . . . . . . . . . . . . 220. 00 440. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4H8 . 60 ... .... ........ .. .......... . ........... . 
14294 ...... do . . . .. .. . . . . . . . . . 676. 00 676. 00. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 670. 65 ....................................... . Mf~~ FD• .nHv1_.dRGep. pe1··1c·te ·. · .. · ·.·. ·.·. ·. ·. ·. 329. 00 329. 00 27. 42.......... 164. 21 ....................................... . 
w R 269. 40 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 269. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266. 82 
20121 ...... rlo.f ............... 295.40 .. : ........................... ···---···· 295.40 24.63.......... 74.39 
20182 ... ... do . . . . . . . . . . . . . . . . 436. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436. 40 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436. 40 
2018i ...... rlo . . . . . • . . . . . . . . . . 85. 00 ......... . .............. ... : .. .. . . . . . . . . 85. 00 ..••.............. -:-. 85. 00 
20206 ...... rl.o . . . . . .. . . . . . . . . . 160. 00.......... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 160. 00.......... . . . . . . . .. . 142. 77 
20223 ..... . do . . . . . .. . . . . . . . . .. 60. 00.. .•. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 00 . .. . . . . . .. .. . .. . . . . . 60. 00 
20239 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 481. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481. 40 5. 21 36. 53 435. 82 
mi~ : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : 5~g: ~i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5~i: ~i1 · · · · · 24.· 09 : : : : : : : : : : 5~i: g~ 
20319 ••••.. do . . . . . . . .. • . . . . . . 54. 00 54 00' 54 00 
20323 .••... do . . . . . • . . . . . .. . . . 80. 00 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :· so: 001:::::: : : : : : : : : : : : : : : 79: 62 
20330 .... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 469. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469. 4-0J 144. 57 106. 68 502. 43 
20337 ...•.. clo . . . . . . . . . . . . . . . . 408. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408. 40 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 406. 42 
20343 ...... do . . .. . . . .. . .. . . . . 479 40 479 40 474 08 
~g!~g ~~:~1i1:~~~~{t~·~.8.~~:: lg~:~(:::::::::::::::::::::~::::::::::::::::: l~tgf:::::::: :::::::::: l~tgg 
14103 Geor§O'e M. Steifel. ... . . 289. 00 289. 00
1
. ..... .... . .. . . . . . . . 287. 62 ...•...••.........................•.•••• 
14107 F. S. mith...... ..... .. 237. 00 2ti7. 04. .. . . .. . .. ... . . . . . . . 267. 041· ...................................... . 
14120 ...•.. do . . • . • • . • • . . . . . . . 419 00 358 40 72 88 429 94 
um ::::J~ :::::::::::::::: mJ~ mJ~ :::::::.::: ~~!!!!)~ mj~ !~~~~~~~~~ ;;;)~) ~)~~~ ~~~ )~~~~) 
14220 ...... do . . . . . .. . . . . . . . . . 292. 80 306. 72. .. . . . . . . . .. . . . . . . .. 298. 26 ................................ . ...... . 
11283 ...... do . . . . . . . . . . . . . • . . 589. 00 728. 48 6. 42 . . . . . . . . . . 732. 39 ............................. ... ....... . 
1436,t ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 129 00 129 00 · 129 00 · 
!Wff IHI +++ :11 :111t> tt :111 i!ii!F !!!:!TY!! THIE im~ : : : : : : g~ : : : : : : : : : : : : : : : : ~~: ~~ ~t ~g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~t ~g : : : : : : : : : : : : : : : : : : :·: : : : : : : : : : : I:::::::::: 
14399 .... .. rlo. .. ..•.... ...... 61 oo 61 00 60 71 I 
i!!gf : : : : : j~ : : : : : : : : : : : : : : : : J ~f ~i 1~f ~f:: : : : : : : : : : : : : : : : : 1~~: ig : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
a Di~continned J'an. 23, 1893. <1 Third quarter only each year. fDiscontinued .Aug. 31, 1892. 
hFrom J'an. 24, 1893; discontinued • From J'uly 1, 1891; discontinued ~ ]from J'uly 1, 1802, to J'une 30, 1893. 
May 31, 1893. Nov. 30, 1891. 
• From J' une 1, 1893. 
3 
.. ·,,. of 
routo. 
.. -ame. 
MAIL CONTRACTOR~. [JULY 
Star Service-South Carolina. 
I Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. Ori"inal .A.nnnal , ____________ .A.imual 1 _ __________ _ 
contract pay July Addi· Total pay Jtily .Add. T t 1 
pay. 1, 1891. tiona,l, Decrease. allowed. 1, 1892. tion~i. Decrease. a.uiw~d. 
·l---------1---- ---- ---- -------- ----------------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla-rs. Dollars. Dollars. 
l 40 I F. . mith . ....... .. . .. 44. 00 44. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. 00 .......... ..... . .. .................... . . 
1-140? ...... clo. ... ... • ...... •• 40. 00 40. 00 ..••••.•.. . . . . . . . . • . 40. 00 ....................................... . 11t~ . Job~~~ :-~ith ~;;ci i ~l;~· 9]. oo 91. ool....... • • . . . . . . • • . • . 91. oo .......••.......... .. ............. . ... . . 
11130 ... ~-J:1~.t~~.::: ::::::: ~ ~u~ m: ~~!:::::: : : : : : : : : : : : : : : mJ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Hl,i! . J . 'tcele............. 138.00 138.001.......... .......... 137.00 ............. . .... .. ................... . 
um ::::J~ :::::::: :: : ::: :: f2~0-~8:_~oio i2~0~8:. ~oto!:.:·:·:·:··.--.· :. · .. · .. · .. :.:.:_ :. :. · .. • .. ·.--.· m: ~ti:::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
H2'l6 John T., mitb . . . . . .. .. 208. 00 ........... . ........................ . .. . 
14246 William . .'teven. . . .. 245. 00 245. oo'.......... . . . . . .. .. . 244. 00 ................... . ................... . 
11264 ,lobn A . .'alley .... ..... 205. 00 307. 481.......... • • • • • • • • • • 307. 48 ....................................... . 
14:129 F.E . .'mith ...... ... ... lli9.60 169.601•••••••••• •••••••••• 167.25 ............. ......... ................. . 
ui:10 ...... do .. . .. .. .. . .. . . .. 1
2
1
0
4
4
._ 6
0
0
0 
1
2
1
0
1
4
._ 8
0
8
0
; ·. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •. .. .. 171. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . .. . 
11:134 . .... . do................ 204.00 .................. . . .... .............. .. 
113:io ...... do . .. .. .. . .. .. . .. . 126. oo 126. oo\ 16. 80 .. .. .. .. .. 142. 80 .......... ......... ........... I ........ .. 
1-t ;; ...... do .. . . . .. .. ... .. .. 162. 60 162. 60
1 
• 80 2. 65 160. 75 ..... --: ....... ......... ........ I ......... . 
14:15'.l ...... <lo .. • • . • .. • .. • • .. • 106. 60 106. 60 . • • • . . .. . . .. . . . . .. .. 106. 60 . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. .. ............... . 
11357 . ..... clo . • .. .. .. . . . • • .. • 290. oo 290. oo ' ...... . . . . . . . . . . • • . . 288. 85 . . .. . . .. .. .. ........................... . 
20-12'.l ...... do.• .. .. ... .. .. .. 217 00 I I 54 25 ~~m t~-l~~~\::::::::: mJt~~~)~\~~~~!~~; !!!~!~~~~~ ~~~~~~~~~~ ····mJ~ !~~~~)~~ !!~~~~~~~~ m~~~ 
2011!1 ...... clo.b .............. 334.001... ....... .......... .......... .......... 334.00 27.83 120.24 241.59 
201:.'ll ...... do................ J4-I. 00........ .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . 144. oo 2. 47.......... 143. 41 
2, 13 ...... do .. .. .. .. .. .. . . .. 200. 00 . .. .. .. .. . . .. . .. .. . . . .. .. .. . . . . • . . . • . . . . 200. 00 . • • • . . . .. . . . . . . . . . . . 200. 00 
Wlil •..... clo •• •. ...... ••• . •. 147. 00 ......... . ... . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . 147. 00. .• . . . .. . . . . . • . . .. .. 147. 00 
'.!0:!11 ...... clo .. ..... . .. ...... 21'.l. 00 .... . ..... . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . . . ... . . . . 213. oo 80. 85 61. 52 231. 07 
:!O:!li ...... do ....... ......... 164. 00..... ... . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . ..... .. 164. 00... ... . . . . . .. • •. . . . . 159. 32 
~~~~~ ::::J~ ::::::::::::::::1 313.oo .................... ·········· .......••. 313.00 ..•• •..... ···••····· 309.50 
20:ltiu .•.... clo ......... ... ... . · · · · ···•·· · ··· .. · · .. · .. · .. ·•• · · ·· · ·· · .. · i~~: i~ 
211111 Jo' .... .'111ith.......... ... llli. 00 
201U .•... 110 ........... ..... 2~6.35 
2015!1 ...•.. clo.< ......... ..... 12.32 
~~~:~ :::: :: :1~ :: ::: : : :: :: : : :: : .............................. ······.... 72. 65 
!!tJ:lrn) ...... 110. C • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• • •• , •••• • •••• • •••••••••• • • • • • •.. • • it ~~ 
:!O.JG2 ...... <lo • . . • . • .. . . . . .. . . 149 f8 
:w:lf; 1 ...... 110 • • • • .. • .. .. • • • • • 32. 60 
~g\:~u ::::J~ :: :::::::::::::: ·· ···--··· · .. ······· ······ ·· ·· ... ... ·· ·· 76. 60 
:!Q"I O ...... tlo. d • • • • • • • .. .. • • • 43. 60 
!!Cl:J!JJ ...... do. d • • • .. • .. • .. • • • 326. 95 
:.!OIOi •••••• 1!0.•............... .......... .......... .......... ...... .... 92.80 
201,,11 ..... ,10.r .............. 268.oo:::::::::: :::: :::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::: :::: ::::: ::::: lg~:~! 
20112 .. do. I . · .... ·... .... . ]21 80 1 09 
i[i 1 -i:l~l~!!:;I:i~lI 1
0
:.l~lo,:·• .. ~.-• .• •.:.: .. 
1
.•.'..
1 
.•. l.!.\.:.i.· ..).· l·;·· 1.1 .•. :l_1 ··:·:·· '.·:·,· '. :'.1
1
:U:;:; :3: 
7
4
:4;:~::; :~: '.~, :: ;: •::: :: ::_ '.•. ·.• 
8 
.•.  .: !: !: !_:. !. ! .. ! .• :: :.·. !. ~.·. : :3; ·4;o3i.: ;0::0; ~~~~ ::::JL:::::::::::::: ~ ~ t·:~-' -~~;;:~: 'f:~<~iJ\;:· ··--··· J'{9:0L ::::::: : :::::::::: :::::::::: 1ii·~~ .......... ···--····· 1ii·~~ ~ ~I~ 1~·- ~J·.;!,:,~l_i/:,::::::::::: Jt ~~ - .... ~~!: ~t ·-· .. ia.' 5~: :::::: :: : ... ·itfl~::: :,: : : : : : : : : : ::: : : : : : : : : : : : :: : :: : : : : ·: :0: 2f>'li Wllllam.f.Yiru ...... H'!JOO · ....... ...................... 290.00 . ... .. . .... ......... 290.0 
112 ,; ('.I'.\ illlarn 
lt:li:! Willinm 'J. \\'11ik--~:::: 
11Hi .f •• \.\\'ootn •... ...... 
llll!J r;. \\'. W1 nl ..•.... .. .. 
::•0213 .r. A. Whir ••.•..••••.. 
~'O.Jii \\', E. Whilt ....... ... . 
2(1./IJ ::::J~:::::::::::::::: f: ~ ::::::;/~ :::::::::::::::: 
20115 Jo .l'. Willlum11 k •••••• 
20112 J. L. Y:,d u .•••...•.... 
~o:~l ::::: :::~_-.-: :: :: : :::::::: 
...•.. do ......... ...... . 
.....• do ... ...•...•..•. . 
.••... do ..•.........•... 
• .F"rom pr. 1, 1 '03. 
• 1 ! <·onfmned .Jun 30, J 93. 
• 1 ontinu d ,July 1, 1892. 
4 To Jun 30, 1893. 
• From Oct. 4, I 92. 
r l''rom Oc·t. 2, l 02. 
K From .. ·o ,·. 1, 1 92. 
• Ji ro1.0 'ept. 1, 1891. 
i From Jan.1, 1892. 
J From 0\•.16, 1892. 
It From Oct. 3, 1802. 
I Di1:1 ·ontinued Jan. 14, 1893. 
1, 1893.] MAIL CONTRACTORS. 301 
Star Service-South Carolina-South Dakota. 
No.of 
route. 
NaJDe. 
Fiscal year ended June 30, 1892. •nnilal Fiscal year encledJ une 30, 1893. Origi11al Annual , ____________ , .o. 
coriti:act pay July Addi· T 1 pay July Ad l · Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. aui!~d. 1, 1892. tio;;i. Decrease. allowed. 
---l----------1·--- ---- ---- -------- --- - __ , ___ --------
20198 
202]8 
20245 
20273 
20276 
20283 
20285 
2U290 
20302 
20303 
20306 
20314 
20315 
20318 
20341 
20367 
20368 
20369 
20374 
20375 
J.L. Yaden ..... ..••... 
...... do ...... .....•.•.. 
...... do ......... ....•.. 
...... do .............. .. 
...... do ......... .. .... . 
...... do ......... ...... . 
...... do .. ........ ..... . 
..... . do ...••......••... 
...... do ...•...•........ 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do .... ........... . 
...... do ..... .......... . 
...... do ............... . 
...... do ........•....... 
...... do ...........•. ... 
...... do ............... . 
...... do . . ..... .. ... ... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
South Dakota, I 
59326 F. M. Anderson ......•. 
59331 C. 0 . Aamold a ••••••••• 
59335 Job Archer• ......... . 
59327 S. J. Anderson c ....... . 
59371 John A. Alexander rl ••• 
59147 ]'red. Barth ........... . 
59210 G. C. Brassfield ....... . 
59'.!35 D. S. Ballou ......... .. . 
59322 W. O. Brown ... . ...... . 
59355 K. Bles e ••..••••••••••• 
50364 J arnes Ballf .......... . 
59104 Am brose A. Call ...... . 
59118 ...... do ............. .. 
59141 ...... do ............... . 
59157 ...... do ............... . 
59165 ...... do ............... . 
59171 ..... . do ............... . 
59173 ..... . do ............... . 
59180 ...... do ............... . 
59181 ...... do ... .... ....... .. 
59182 ...... do ............... . 
59183 ... ••. do ............... . 
59185 ...... do ............... . 
59194 ...... do ............... . 
59197 ...... do ............... . 
59205 ...... do. g ............. . 
59209 ..... . llo ............... . 
59212 ...... do ............... . 
59213 ...... do ............... . 
59216 ...... do .............. . 
59218 ...... do ............... . 
59227 ...... do ............... . 
59230 ..... . uo. 1t ............. . 
59231 . ..... do ............... . 
59234 ...... do ............... . 
59248 ...•.. do ......... ...... . 
50267 ...... uo. 1t ............. . 
59293 ...••. <io ............... . 
59300 ...•.. no . .............. . 
59305 ...... (lo ............•... 
59309 ...... do. i •• •••••••••••• 
59311 ...... do ............... . 
59318 ...... do ............... . 
59321 ...... do ............... . 
59323 ...... do . ......... ..... . 
59325 ...... do .............•.. 
59326 ...... <lo ....... . ....... . 
59333 ...... do .... . ...•....... 
50334 ...... do ............... . 
59336 ...... do ............... . 
59340 ...... do ............... . 
59351 ...... do ............... . 
50352 ...... do ............... . 
50357 ...... do. j ••••••••••••••• 
59359 ...... do. k ••••• "' ...... . 
59360 ...... do. k •••••••••••••• 
59365 ...... do. 1 •••••••••••••• 
59367 ...... do. m •••••••• .-... .. 
• From Oct. 26, 1891. 
b From Jan. 1, 1892. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
77.00 ·········· ............................. . 
li![{i:! }iii!J!l)ll l{!J 
108. 00 . . . . . . . . . . . ....................... ... .. . 
206. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
58. 00 .................................. ... .. . 
248. 00 .................................... : .. . 
440. 00 ....................................... . 
88. 00 ....................................... . 
142. 00 .. .......................... ... ....... .. 
Dollm·s. Dollars. Dollars. 
77. 00 ................... . 
48. 00 ..•....... ········ .. 
43. OD •••••.•••.•••.•.•••• 
382. 00 13. 45 76. 22 
218. 00 ...•................ 
382. 00 ......•.. . .......... 
67. 00 ................... . 
246. 00 143. 72 ......... . 
562, 00 . . . . .. .. . . . ........ . 
304. 00 304. 00 ........ . 
359. 00 5. 28 23. 76 
375. 00 ..... .............. . 
68. 00 34. 00 ......... . 
108. 00 1. 19 ......... . 
206. 0~ ................... . 
58. 00 ................... . 
243. 00 .......... ·········· 
440. 00 ................... . 
88. 0(! ......... . ....•..... 
142.00 .................... 11 
Dollars. 
77. 00 
48. 00 
40. 80 
308. 86 
218. 00 
379. 56 
67.00 
387. 49 
558. 44 
606. 06 
340. 52 
372. '/3 
102. 00 
106. 54 
206. 00 
58. 00 
243. 00 
435.10 
88. 00 
142. 00 
234. 00 234. 00 . . . . . . . • • . . . . • . . . . • . 234. 00 ..•.•.... · . . . . . . . . . . . ......•....•....•.. 
139. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95. 05 ....................................... . 
150. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75. 00 ...... . ............. · · · · · · · · ....... ·- .. . 
4~~: ~~ : : : : : : : : : : ...... ~~ ~~,:::::::::: ..... ~~~ ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · · · · iss: is 
390. 00 390. 00 ......... ·I.... . . . . . . 386. 80 390. 00 . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 389. 38 
314.00 321.48 . ......... 1···----·· · 263.17 321.48 .................... 317.40 
218. 00 145. 32 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 143. 94 145. 32 . . . . . . . • • . . .. . . . . . . . 145. 32 
780. 00 780. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 735. 00 ..•... .......... ... . .................... 
125. DO • • • • . . . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . . • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 93. 75 
260. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130. 00 
f/7. 88 .... 97. 88 .......... .......... 97. 88 97. 88 ....... .. . ..... ..... 97. 88 
i~t~~ m:~~ :::::::::: :::::::::: m:~~ m:~~ ::::::::::1:::::::::: m:~~ 
644. 00 644. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 641. 00 644. 00 62. 58 199. 2:) 507. 29 
623. 00 623. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623. 00 623. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623. 00 
4!l4. 00 494. 00 . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 494. 00 494. 00 1. 77 . . . . . . . .. . 495. 77 
4H3. 00 433. 00 . . .. . . . . . . . . . . . . . • . . 4'.j3. 00 433. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . 433. 00 
794. 90 794. 90 . . . . . . .. . . . . . . . . . • . . 794. 88 794. 88 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 778. 37 
333. 00 383. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319. 64 333, 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312. 86 
92. 98 92. 98 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 92. 98 92. 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. 12 
119. 00 103. 64 . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . 103 . 64 103. 64 . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 101. 64 
180.00 180.00 .................... 180.00 180.00 .................. ~. 177.72 
466. 00 466. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466. 00 466. 00 . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 46G. 00 
688. 00 688. 00 ... . . . . . . . . .. . . . . . . . 688. 00 688. 001.......... . . . . . . . . . . 681. 40 
519. 00 778. 48 26. 14.... ...... 581. 05 ...... ..... .... ................... . .... . 
496. 97 496. 96 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 482. 91 4-96. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-89. 85 
5cl7.00 511.72 .................... 484.66 511.721·················--· 500.24 
1,170.00 1,201. 40 29. 07 16. 04 1,200.74 1,201.401.......... . .. . . .. . . . 1,189.08 
770. 00 770. 00 . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . 750. 32 770. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760. 16 
229. 00 229. 00 20. 79 . . . . . . . .. . 249. 79 260. 48 6. 96 . . . . . . . . . . 267. 44 
487. 99 487. 99 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 476. 73 488. 00 4. 91 . . .. . . . . .. 486. 19 
288. 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 119. 87 288. 96 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 288. 96 
686. 00 686. 00 12. 53 . . . . . . . . . . 643. 93 719. 28 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 718. 13 
140. 89 140. 89 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 139. 54 140. 88 . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 133. 35 
97.88 97.88 1.11 .. .. ...... 98.99 99.64 33.69 .......... 133,33 
148. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61. 40 148. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;us. oo 
188. 95 188. 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187. 76 188. 96 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 186. 56 
174.95 174.95 .......... .......... 174.95 174.96 6.25 . 59.28 121.93 
55. 95 55. 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 95 55. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 96 
193. 00 . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 39 193. 00 . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. 191. 16 
132. 95 132. 95 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 132. 95 132. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132. 96 
81. 95 81. 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81. 95 81. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81. 96 
107. 98 107. 98.... ••. • . . . . . . . . . . . . 107, 98 ....................................... . 
128. 98 128. 98 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 128. 98 . . . . . . . . . . . .................. .... . ..... . 
192. 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 92, 80 
218. 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218. 80 
143. 79 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 143. 80 93. 03 . . . . . . . ... . 233. 61 
116. 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lJ 6. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 16. 80 
65, 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65. 80 
416.79 ..... ..... ............ ..... ... ····· -···· 416.80.......... .......... 378.68 
143. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:l. 00 
144. 00 . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . 144. 00 
257.00 .................... •.•········ .......... 257.00.......... .......... ]31..27 
447. 00 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . 447. 00 J. 11 . . . . . . . . . . 245. 26 
146. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79, 74 
372. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . 6. 74 27. 86 155. 81 
147.00 ............................................................ ··· ·· ··· ·· 67.37 
• From Oct.], 1892. 
f From ,Jan. l, 189:j, 
• From Aug. 10, 1891; discontinued 
D ec. 31, 1891. 
dFrom Mar.15, 1893. 
g Discontinued Mar.12, 1892. 
hFrom ]'eb. l , 1892. 
i From Dec. 12, 180~. 
k From Dec. 15, 1892. 
1 From Jan. 10, 1893. 
m From Jan. 16, 1893. 
i From M.ay 16, 1892. 
3 
.. ·u of 
mutt. 
0 9'.?03 
5 :!06 
50~ 
5!1113 
5012-1 
591:i0 
59152 
59156 
59159 
50167 
59170 
50253 
5!12, 7 
59:JOl 
59:103 
59JU6 
5!J:107 
5!!:J0 
50321 
50324 
5932 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-South Dakota. 
Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original Annual I-----,---·--;----, Annnai l----------,----
cootract pay July Addi· Total pay July .A.ddi- Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 18~2. tional. Decrease. allowed. 
---------------1------i---- ----
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
857.00 1,245.08 .-··--··-· --------·· 1,217.83 1,245.08 ..... -·-·· .. 1,23~.92 
6-19. 00 1, 038. 36 . __ ... . _. _ . . . . . . . . . . 986. 00 1,038.36 17. 36 2-l. 32 1, 300639 .. 1682 
184. 00 184. 00 142. 53. ... . . . .. . 325. 54 422.12 17. 59 58. 04 
67.00 134.00 .. --.--------······· 134.00 134.00 29.77.. 117638·.~! 
104. 00 104. 00 36. 46 ........ - . 140.46 179.40 ... - · · · · · · ... · -- -- -- iJ'J, 
122. 00 122. 00 ......... _ .. _ . . . . . . . 122. 00 122. 00 . .. . . . .. .. -....... - · .4 11191 .. 9189 
269. 00 538. 00 5. 29 . - . . . . . . . . 539. 80 412. 48 .. - - - . - - ...... - - .. · · 
289. 00 304. 20 ...... _. ___ ...... . . . 304. 20 304. 20 12. 67 101. 25 ~~i: ~~ 
m: gg :~2,: gg : : ~::::::: : : : : : : : : : : !~~: ~~ !~2,: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 437. oo 
799. 00 799. 00 .. _ -........ _. - - . . . . 783. 70 799·. 00 ......... . . - . - - - . - - . 772. 97 
156. 00 312. 00 .... - - ... . . __ . . . . . . . 307. 59 312. 00 . - - . - - - . - - ... .. - - - - . 310. 04 
460. 00 460. 00 ... -.. - - ... __ . - . .. .. 455. 62 460. 00 - .. - - . - - - . - -.. - - ... - 445. 77 
572.00 572.00 47.67 -········· 612.35 _··-···-·· ----····· · ··--···--- -··--·-··· 
136. 00 136. 001 52. 85 - - . . . . . . . . 188. 85 204. 00 - - - - ............. - - . 204. 00 
466. 00 466. 00 .... - - . - .... _ ..... - . 458. 60 466. 00 ................ - - - - 426. 78 
153. 00 153. 00 ............. ______ . 136. 94 153. 00 ................ . - . . 151. 54 
169. 00 169. 00 .............. _. ... . 169. 00 169. 00 ..... - .. · · ...... -- . . 164. 68 
!!!  • ::(:'. •• ;;: .. j ••• : ; • :•••••••• : :}• :::: jl'. II!!!: :;f \ !! •••• : •  •  • I! !i 
1, 198. oo 1, 198. oo __ ...... .. . . .. . . . . . . 1, 187. 90 1, 198. oo ............ -.. -. -.. 1, rn;. 21 
700.00 700.00 ..... ____ ··--------- 697.23 700.00 58.33_ ... __ .... 27o.18 
323. 50 _ ...•.........••... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 323. 50 ........... -.. ... - .. 320. 68 ~ 
110. 00 . _ ............................... _ . .... .. _ ........ _ ..... ..... _. __ . . . . . 60. 08 
242. 00 242. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 242. 00 242. 00 60. 28 02. 04 249. 24 
144. 00 144. 00 . -....... . _ .. - . . . . . . 144. 00 144. 00 -..... . - ...... - . . . .. 144. 00 
132. 00 132. 00 ..... - . . . . . . . . . . . . . . 130. 74 ...•. _ ..................... ·. · ... • · • · · · · 
180.00 ...... _ ........... .. ····-··--· 74.67 ......... _ ··-······· .......... ·--·-·-··· 
383. 00 383. 00 186. 40 . . . . . . . . . . 568. 49 681. 24 ..... - ......... - .. . . 679. 82 
493. 00 493. 00 1. 26 . . . . . . . . . . 494. 26 477. 76 ...... - . - .... - - . . . . . 477. 76 
405. 00 405. 00 ....... -.... - . -... _. 405. 00 405. 00 .......... - . . . . . . . . . 405. 00 
73. 00 73. 00 .•.••..... _ .. _.. . . .. 73. 00 73. 00 ........... - - .. - .. - . 73. 00 
837.00 337.00 .. - .. ..... ···---··-· 337.00 837.oo .... --· ··· ----· --·-- 337.00 
93. 00 93. 00 ........... _. _ .... _. 93. 00 93. 00 ....... .. - __ .. __ .. .. 93. 00 
377. 00 377. 00 ...... . _.. . . . . .. . . . . 361. 82 377. 00 103. 40 33. 61 434. 02 
106. 00 106. 00 . . . . . . . . .. . ....... _ . 106. 00 106. 00 . - . . . . . . . . . .. - . - .. .. 106. 00 
118. 00 118. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 118. 00 118. 00 . . . . . . . . .. . . _ ... - . .. 118. 00 
90. 00 90. 00 . _... .. . . . . . . . . . . . . . 90. 00 90. 00 .. _ ..... - .. _.. . . .. . . 90. 00 
1 3.00 183.00 ······ ···· ·-·-······ 165.02 183.00 .......... ··· ·----·· 174.88 
140. 00 254. 20 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 233. 14 254. 20 ........ .. _......... 240. 09 
415. 00 432. 60 ...... . .. . ..... _ . . . . 432. 60 432. 60 5. 57 . _ . . . . . . . . 438. 17 
90. 00 90. 00 70. 49 ... ___ . . • . 160. 49 195. 88 .. _ ..... - . . . . .. . . . .. 195. 88 
379.00 490.06 .. : .. _. ___ -······ ··· 499.96 499.96 4.03 18.81 485.18 
8 . 80 88. 80 ......... . ......... _ 88. 80 88. 80 ............... - - . . . 88. 80 
178. 80 180. 60 -........ . ...... _.. . 180. 60 180. 60 .. _ . _.... . . .. _...... 180. 60 
109. 00 109. 00 ........ ... _..... ... 109. 00 109. 00 ..... _ ............ -. 109. 00 
8 . 00 888. 00 ................ _. . . 888. 00 888. 00 . _ ....... .. _ . . . . . . . . 888. 00 
532009 .. oooo 582009 .. ooool 433 .. ~93 .... ·2·1·.·1·1· 563. 33 ..... ................. - .. .............. . 
V 374. 82 355. 88 , -.... - ... ,. .. •..... 355. 88 
742.00 507,68; ...... - ... ·•·••·•·•· 500.68 507.68 . .... _.... ...... .... 504.44 
06. 00 144. 00 ..... _ ....... _...... 140. 98 144. 00 . _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 
208. 00 208. 001 3. 25 . . . . . . . . . . 2ll. 25 213. 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213. 32 
lli5. 00 165. 00 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 16:J. 96 165. 00 ............. _...... 164"48 
150. 00 150. 001... . . . . . . . . .. . . . . . . . 150. 00 150. 00 0. 25 49. 52 105. 96 
1
~H~l:::::~i.:ii :::::ii.:i~: :: : ::: : : : :::: iii.: i~ :::: iii.: ii:::::: :::: : ::~ ::: :: : m: !~ 
71. 99 72. 00 .............. _..... 72. 00 72. 00 G. 00 . . . . . .. . .. 35. 03 
214. 90 348. 64 233. 40/...... .... 577. 44 723. 44 GO. 29 38. 94 356. 25 
110. 90 120. 00 ..... _ . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 120. 00 .. _ .. . _ ..... _.. . . . . . 119. 81 
617. 90 67 . 28 ......... ·1·...... . . . 676. 78 678. 28 ..... - . - . . . . . . . . . . .. 675. 04 
107. 99, 108. 00 .. _...... . .. .. .. . . . . 108. 00 108. 00 9. 00 . . . . . . . . . . 110. 18 
50. 0 I 660. 00 • • -• • •... . . . . . . . . . . . 639. 96 660. 00 ......... . ....... • • . 644. 12 
629. 99 530. oo,....... . . . .. .. . . .. . . 523. 24 530. 00 44. 17 . . . . . . . . . . 149. 31 
71. 90 84. 00 . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . 82. 00 84. 00 7. 00 . . . . . . . . . . 49. 00 
7 .00 78 .001 ....... ... i··· .. .... 785.00 78R. 00 . . .. -.... . .•........ 736.30 
357.00 357.00 .......... ....... ... 357.00 357.00 ..... _ ... ···· ·••··· 350.44 
624.00 524.001.... ..... . .......... 517.16 524.00 ·-······· · ······ ···· 502.03 
lit~ ~Ut:::::::: :::::::::: i~J~ ····t~fl~ :::::::::: :::: ::~::: .... atn~ 
207.00 207.00 ....... ... 1.......... 160.56 414.00 ·- ······· · ·········· 413.34 
150. oo 15a. oo . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . 103. oo 156. oo . ..•.... _. . . . . . . . . . . 156. oo 
• DLlcontinu d Jone 30, I 02. 
b Di con ti nu · . 31, 1 02. • From Mar. 6, 18!l3. J Discontinued Dec.14, 1 92. 
k Discontinuecl June 7, 1803. 
I Discontinuecl Oct.15, 1802. 
m To Jan. 31, 1802. 
• :From •c. 15. 1 02. 
•i·rom D r. 15, 1802; discontinued 
Mar. 4, 1893. 
rm ·continued O ·t. 22, 18()2, 
r From Feb. 1, 1892. 
• :From ug. 1, 1 92. 
1 From Sept. 1, 1892. •To July 17, 1892. 
1, 1893.J 
No.of 
route. Name. 
MAIL CON'TRAC'TORS. 303 
Star Service-South Dakota. 
1 
Fi. seal year ended June 30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original A.nnua ___________ 1 .A.nnual 1---~-------
contract pay July Addi· Total pay July Addi. Total 
pay. l, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
1--------- ---- ---- ------------ ---------~------
59267 
59270 
59309 
59313 
59233 
59314 
59332 
59341 
59261 
59265 
56269 
59146 
59366 
59131 
59161 
59190 
59192 
59214 
59249 
59277 
59279 
59316 
59317 
5:)332 
59341 
59344 
59101 
59369 
59109 
59170 
59188 
59207 
59223 
59245 
59250 
59251 
59283 
592\J2 
59294 
59319 
59323 
59331 
59116 
59153 
59241 
59243 
59338 
59339 
59343 
59252 
59324 
59325 
59336 
59342 
59356 
59112 
59119 
59129 
59136 
59174 
59191 
59304 
59315 
59320 
59128 
59140 
59195 
59202 
59274 
59287 
59328 
59330 
59333 
59334 
59340 
59363 
59122 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Joel Hale•............. 85. 00 85. 00 .................... . 49. 74 .......... ········•· ........ ·. ········· · 263. 00 263. 00 . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . 263. 00 
...•.. do . . . . . . . . . . . . . • . . 263. 00 263. 00 ...............•.... 144. 15 ...........•••.......................... 
. . . • . . do. b • • • • • • • • • • • • • • 165. 00 165. 00 . ........ ....•.. .••. 148. 12 156. 00 11. 17 45. 6J 120. 57 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 156. 00 156. 00 .. . ..•...........••. 375. 00 375. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375. 00 i~t~ l!~l;~~:::: : : : : : : m: gi m: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 196. 99 198. 00 17. 96.......... 215. 41 
45. 00 ······ .... ······ ....................... . O.G.Johnsonc ........ 72.00 ..••••........................ 
98. 90 ........... ···•··· ............. ···•··· .. . Arthur I.Johnson"... . 2e;o. 00 .•••••..•.... ....... .......••. 262. 02 275. 84 ............... - . . . 275. 84 C. L. Jensen . . .. . . . . . . . 423. 00 239. 08 24. 47 ..... . ... . 245. 84 249. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249. 00 
...... do. :.............. 249. 00 249. 00 ................... . 
.... . . do................ 795.00 1,206.48 U3.51 402.16 822. 39 804. 32 . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 804. 32 
J. F. Keiper and L. Ah· 
rendt . ..... ........ . 
John H. Ker a ten • . .... . 
G.H.Lawtonr ........ . 
...... do ............... . 
...... do .......... . .. . . . 
...•.. do .... ........... . 
...... do ............... . 
.••••. do ....... ........ . 
...... do . .............. . 
...•.. do . .............. . 
...... do ....... ...... .. . 
...... do .... . ... ..... . . . 
H.A.Lawton ......... . 
...... do . ... . ...... .. .. . 
...... do ... ......... . .. . 
James Monta~ue ..... . 
Hiram McClamg_ ..... . 
L.H.Pease ........... . 
...... do ..... ..... ..... . 
. ..•.. (10. ··•••••··•·· .. . 
.· ..... do. 11 ............. . 
.•.... do ....... . ....... . 
...... do .... ..... , .. .. .. 
...... do ...... . ...... .. . 
...... do ......•......... 
...... do . ... ........... . 
..... . do ............... . 
...... do ............... . 
..•... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do . . ............. . 
Charles M. Pier ... .. .. . 
S.A.Pond .... ........ . 
. ..... do ............... . 
John W. Pyne ...... .. . 
John C. Parker i • ••••• • 
.. . ... do. i •••••••• • ••••• 
J.H.Pearl ............ . 
L. W. Run yan and W. 
G. Richards ......... . 
W. V. Reppert ........ . 
R. J. Reese ............ . 
Peder Rambraut i .• ••.. 
George M. Rose i . .•••• 
Bennett E. Robbi us k •• 
F.S.:5mith ..... ...... . . 
...... ,do . .............. . 
. ..... do ............... . 
...•.. do ............... . 
...... do . ............. .. 
...... do ............... . 
...... do . .............. . 
.. . . .. do .... .... .....•. . 
..... do ... · ..........• .. 
Thomas Sivertson . .... 
Austin N. Sischo ... ••. 
J.P . .::ltewart .......••. 
...... do .............•.. 
James Simpson 1 ••••••• 
W.R. Smith m ••••••••• 
W. J. Sheldon ......••. 
W. A. Sewell .......•.. 
Fred Schwarz O ••••••• .• 
C. J. Snyder 11 •••••••••• 
J. W. Sutley i ••••••••• 
Walter F. Smith 0 •••••• 
Charles F. Toompson .. 
a To Jan. 31, 1892. 
b To May 15, 1892. 
c From N o'v. 16, 1891. 
d From Feb. 8, 1892. 
•From Jan.15, 1893. 
80. 00 80. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • 80. 00 80. 00 . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . 80. 00 
14!. 00 . : ........ · .................••..•.....•.............. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. 40 
304. 00 304. 00 25. 33 . . . . . . . . . • 167. 42 .......... · · · · · ......... · .... · · · · .. · · · · · · · · · · 
424. 00 424. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 424. 00 424. 00 ...... · ..... · ... : . .. 424. 00 
164.00 lti4.00 13.27 .......... 177.27 1D7.40 .................... ]96.46 
134. 00 134. 00 . . . • . . . . . . . .. . . . . . . • . 134. 00 134. 00 ..... · · .... ·. . . . . . . . 134. 00 
684. 00 684. 00 . . . . . . .. . . . . . . . . . • • . 662. 21 684. 00 ...•.• · .•.. · · . . . . . . . 681. 81 
174.00 174.00 .................... 174.00 174.0Q .. •.••.............. 174.CO 
534. 00 534. 00 . . • • . • . . . . . . . • . . . . . . 581. 66 534. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534. 00 
134. 00 134:. 00. .•.•..... . . . . .. . . . . 134. 00 134. 00 41. 76 . . . . . . . . . 175. 76 
116. 00 116. 00 1. 02 7. 82 108. 54 103. 80 4. 67 . . . . . . . . . . 105. 67 
117.00 117.00 4.87 16.39 105.48 58.52 .................... 56.00 
~iu~ :::::·::::: :::::::::: :::::::::r :::::::: ~iu~ :::::~~·:~~ :::::::::: 2iHg 
197. 00 197. 00.......... . . . . . . . . . . ..J..96. 38 197. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 196. 38 
94. 00 . . • . . • . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 28. 51 
71. 00 71. 00 9. 26 . . . . . . . . . . 80. 26 106. 48 . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . 106. 48 
911. 00 911. 00 . . . • . . . . .. . . . . . . . . . . 911. 00 891. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 888. 10 
351. 00 133. 40 .. . .. . . . .. . .. . . . . . . . 133. 40 133. 40 . . • . • . . . .. . . . . . . . . . . 133. 40 
881. 00 1, 493. 48 124, 46 . . . . . . . . . . 1, 009. 40 ................ · · · . · · · · · · · · · · - · · · · · · · · . 
431.00 255.92 170.35 .......•.. 423.03 . 511.80.................... 503.70 
641. 00 682. 80 7. 28 . . . . . . . . . . 685. 54 710. 68 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 697. 06 
431. 00 431. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 431. 00 431. 00 279. 91 . . . . . . . . .. 710. 91 
771. 00 l , 542. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . l, 542. 00 1, 542. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, 542. 00 
2,161.00 1,512.72 ..•....... [·········· 1,511.57 1,512.72 58.20 .......... 1,570.92 
311.00 311.00 .......... 1·········· 311.00 311.00 51.84-1 .. ········ 362.84 
281. 00 281. 00 ....... ... I . • • • . • • . • . 279. 90 281. 00 .. • • ... • .. • • • • • · · • .. 279. 24 
261. 00 261. 00 ..... : .... 1.......... 260. 59 261. 00 . . . • • . . . . . . . . .. . . . . . 259. 79 
m:gg :::::::::: ::::::::J::::::: :: :::::::: :: m:gg :::::: :::: :::::::::: nug 
460. 00 460. 00 l. 85 13. 66 445. 39 437. 76 107. 02 . . . . . . . . . 544. 78 
824. 00 l , 318. 4(., 47. 86 ' 13. 53 1,338.59 1, 335. 76 23. 13: lSJ. 79 1,160.66 
618. 00 534. 92 ...... ... +-- . . .. . . . 534. 92 534. 22 . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . 524. 66 
84. 00 168. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168. 00 168. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168. 00 
~it~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I:::::::::: .... ~~!:.!~ . · .. ~: :. :~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ .... ~:::. :: 
~i~: gg - ~~~:ii ..... ~~ .. ~r:::::::: ~iit !~ .... :~~·.~~ ..... ~~·. ~~:::~'::::::I .. .. :~~-.~~ 
229. 98 229. 98 . .... ..... 1. . . . . . . . . . 228. 52 ....•..•................................ 
75. 00 . ........... ........ ' . . . . . . . • . . 31. 11 . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......•.. 
325.00 .......•....•.•..... 1•••••••••• 134.82 ............. . ........... · .... . ........ .. 
150. 00 .................... 1 •••••••••••••• : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 98. 90 
348. 80 348. 801 3. 45 22. 52 320. 91 307. 36 17.17 120.13 . 201. 00 
248. 80 248. 80 .......... '....... . . . 248. 80 248. 80 . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . 246. 42 
209. 00 209. 00 18. 72 . . . . . . . . . . 226. 72 310. 68 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 306. 40 
213. so 213. so · 35. 04 . 52. 26 196. 58 160. 36 . . . . . • . . . . . . .. . . . . .. 160. 36 
279. oo 279. oo '.......... . . . .. . . . . • 279. oo 279. oo . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 273. 64 
91. 80 183. 60;...... . • . . .. . . . . . . • . 183. 60 183. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183. 60 
128. 80 128. 80 . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . 128. 80 128. 80 .. . . . .. . . . . . ... . .. . . . 128. 80 
102. 00 102. 00 . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 102. 00 102. 00 2. 71 . . . . . . . . . . 102. 75 
217. 00 217. 00.... .. . . . . . .. • . . . . • . 215. 62 ..... .... ........... ' .............. . ....• 
389. 00 389. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389. 00 389. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. 389. 00 
400. 00 380. 24 . . . • . • . • • . . . . . . • . • . . 380. 24 380. 24 . . . • . • . . . . . . . . . . . . .. 369. 96 
165. 00 165. 00 ...• ·-·.... . . . . . . . . . . 165. 00 165. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165. 00 
292. 00 292. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 290. 14 292. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288. 83 
365. 00 365. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365. 00 365. 00 30. 42 . . . . . . . . . . 135. 56 
570. 00 570. 00 47. 50 .. . • . . .. . . 381. 04 .......... .. .. .. ....................... . 
420. 00 420. 00 ... .......... - . . . . • . 418. 96 ............ .. .............. ~ .......... . 
725. 00 725. 00 . . . • . . . • . . . . . . . . . • • • 723. 26 ...•...........•.•.....•................ 
156. 00 . . • . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . • . 82. 66 . . • • . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . • . . . . . ........ . 
~!Hg : : : : : :': : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .. .. ~~;:. !~,:::::: :'::: 1::::::::: :/ ~::::::::: : : : : : i~.: ~6 
203. 00 586. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 586. 00 586. 00, . . . • . • . • • . . . . . . . . • • 586. 00 
r Discontinued Dec. 19, 1891. 
g From Mar. 13, 1893. 
h Discontinued Feb. 13, 1892. 
1 From Feb. 15, 1892. 
J From Feb. 1, 1892. 
k From Nov. 1, 1892. 
1 Discontinued Oct.14, 1892. 
mDiscontinued Jan. 31, 1892. 
n From Dec. 21, 1892. 
• From Dec. 15, 1892. 
4 MAIL CONTRACTORS. I [JULY 
Star Service-South Dakota-Tennessee. 
I 
~ ·o. of 
Or iginal Annual Fiscal year ended June 30, 1892· Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
contract pay July Addi· Total payJuly Add " T t 1 
route. pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. t ion~i. Decrease. alliw~d. 
l---------1--- - -- - ----- - ---- ---- ------------
D ollcir s. 
50123 'had<>. F. Tbomp on.. 210. 00 
59:!, l E. B. Tag . ....... . .... 1, 997. 00 
59115
1 
(;. W. nderwood ...... 286. 00 
591:15 . . .... do........ . .. ... . . 168. 00 
5!n:n . .... . do. • .. .. . .... . .. . . 118. 00 
;; 135 . •.... do... ... ....... ... 127. 00 
5!1143 ...... do. t . • • . . • • . . . . • • . 158. 00 
5016! ...... do... .... .. ..... .. 138. 00 
5 193 ... . .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 168. 00 
5!J:!O . .... . clo . . .. .. . .. . ... . .. 190. 00 
50211 . ..... clo . .. . ...... . . .. . . 144. 00 
:;n215 . . .. .. do . . . . . .. . .. ..... . 154.00 
5!1:1:1 .. ... . do. . .... .. ...... .. 360.00 
59:140 . .... . <lo . . . . • . • . . . • • . • . 610. oo 
502-l6 ... .. . do . . . . . . . . . . . . . . . . 340. 00 
Dullars. D ollar/!. Dollar11. 
210. 00 .. . ..... . . ......... . 
l, ii~;: ~~ ..... 35.· 95 ..... 50: 79 
168. 00 ... ... ............. . 
118. 00 9. 83 .......••. 
127. 00 25. 40 ....••.••. 
138. 24 ............. . ..•••. 
146.12 .••.••.. . ..... . ..•.. 
268. so .•.•................ 
19~00 ~10 U.M 
216. oo ...•..... . ..••••.... 
143. 40 . ............•.•.••. 
3,16, 16 9. 81 ...•.•.... 
610. 00 ......... .. ...••.... 
340. 00 ...... . .......••.••. 
Dollars. Dollars . D ollars. D ollars. Dollars. 
210. 00 210. 00 ....... . .. 1. ..... . ... 210. 00 
1, 939.49 1, 997. 00 3. 08 16. 22 1, 936. 78 
~!H~ .~ .. ;~;:.~~ ::::~~~:~~1::::~~-~:~~ ----~~~:.~~ 
152. 40 177. 80... ... . ... . • • . . •• • •. 177. 80 
138. 24 138. 24 11. 52 . . . . . . . . . . 68. 99 
146. 12 146. 12 ...• . .. . . ·I·. .. ... ... 146. 12 
268. 80 268. 80 3. 55 . • • • • • . • • . 272. 35 
182. 59 104. 84 . . . . . • . • . . . . • • . . . . . . 102. 34 
214. 62 216. 00 . . . . • • • • • • . • • • • . • • • . 214. 62 
143. 40 . ........ . .. ... .. . . . .. • . ... .. . ...... . ... 
355. 97 373. 84 1. 15 8. 65 361. 50 
610. 00 610. 00 . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . 602. 20 
340. 00 340. 00 . . • • . • . • • . . • • • • . . . . . 340. 00 
50237 t_ah,. ~adaa~d ~al i· I 
fornia tage Co. . ... 390. 00 390. 00 32. 50 . . . . . • . • • 162. 85 . • .. . . . .. . .••. .•.. . . . • •................. 
.... . . Jo ... . .. . .. .• .. . .. 
.. . . .. do . .. . .. .. . ... . .. . ii~:~~ m: ~i · ·· ·· ·5 .. si · ····45.-i6 i!I: ~~ i~b: ~~,: :: :: : : : : : : : : : : :: : : : m: ~~ 
Luk Yoorhe .. . . ... . 298. 00 .. . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298. 00 210. 54 . . . . . . . . . . 488. 61 
...•• . do . . .. . . . .. ... . .. . 
... ... do .. . . ...... . . .. . . 
194. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • • . . 194. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194. 00 
... . .. clo . . .. .. .. . . ..... . 
219. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . 219. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216. 20 
.... •. <lo . . . .... .. . . .. . . . 
II. K Watll! worth . . . .. . 
1, 679, 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 1, 679. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1, 605. 42 
3, 999. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 3, 999. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 501. 97 
150. 00 300. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300. 00 300. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300. 00 
5!ll50 . ..•.. do . . ... ... .... .. . . 
~~{~~ i: :::J~ :::::::::::::::: 
586. 00 586. 00 125. 00 70. 01 640. 99 961. 64 30. 04 . . . . . . . . . . 988. 44 
:iu4, 00 728. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728. 00 728. 00 . .... .... . r·.. .. ..... 723. 36 
:i91 6 . ..... do . . . . ... ....... . . 524. 00 524. 00 ....... . .. . ... . . . .. _ 507. 21 524. 00 . .• • • • . . . . . . . . . . . . . . 513. 98 324, 00 388. 80 5. 40 16. 20 378. 00 388. 80 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 379. 62 
;i!JI O' •.• • • . do . ...... . ... . . . . . 
:;o:tu . .. . .. do .. .... . . ... . . . . . 696. 00 522. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 505. 30 522. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 498. 62 270. 00 135. 00 . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . 135. 00 135. 00 3. 42 . . . • • . . . • . 13S. 42 5!J:J6 G. R. William. ,1 •• • • ••• 
5!ll 05 J.L.Yadc11 . . . . . ... . .. . 230.00 . .... . ... . ·········· ···· · ····· ···· · ··••· ·········· ··· · ·· · ·· · ...• . . . . . . 85. 88 
5!1 10 ••. •• . do . . . ... .. ... . . .. . 195. 00 292. 48 . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 292. 48 292. 48 . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . 290. 62 405. 00 405. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405. 00 238. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . 238. 00 !ifll'.!I . . . .. . do ... . .... .... .. . . 
5011 2 . . . .. . do .. .. . . . . . . . .. .. . 123. 00 123. 00 ... .... : . . . . . . • • . . . . 123. 00 123. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123. 00 ~~~: i~ ~~~ : ii : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~it ii . ~~t ii : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~~: ~i 50Jr . ..... do .. ..... . . . .. .. . . 5!ll 70 .. ... . do . . . ......... . .. . 
591 96 . ..•• . do .. . .. . .. .. . . . .. . is6. oo 223_ 361.. . • • • .. .. . • • • • • • • • • 211. oo 223. 36 4. 61 . . . . . . . . . . 211. 61 
~10. 00 210. 00 . ..... .. .. . ••.• : . . . . 210. 00 210. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210. 00 :;n:wa ..... . do .. .. .. . . .... . . .. 2 5. 00 285. 00 10. 94 . . • • • • . • . . 295. 94 313. 64 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 313. 64 
T c 1111c10,.,c. 
190!16 £. W. clkins ... ... .... 1,393. 00 
10120 J. W . lc:orn . . . . . . . . . . 227. 00 
l 1:ii .. . ... do..... .. ........ . 38.00 
HlllO . .. .. d .. .... . .. . .... . . 234.00 
1 141 .•••.. !lo . .. .... . .. .. . ... 96. 00 
10115 ... ... !lo ... .......... . .. 340. oo 
l!lliO ... ... do . . . . . . . . . . . . . . . . 143. 00 
1017 . . . ... do . . . . . . . . . . . . . . . . 2-U. 00 
11 .. .... <10 ...... ....... . .. l!J0.00 
1!1192 ••.• •. clo . . . • . . • • . . • . • • • . 34. 00 
i~ri~ l::::J~ ::::::::::::::::. m:ii 30!!. 00 1~~~~ ::::J~ :::::::::::::::: m:~i1 
l!l:l2 i •• •• •• clo . • . • . . . • • . . • • . . • 13 . 00 
111:!27 .•.... ,lo . . . . . . . . . .. . . . .. 17. 00 
!~t~ ::::::::::.-.:::::::::: :: ::: 0 .00 
1 rn ...... do.•........ . ... .. . 2!0: ~g 
111'.! 2 •••••. do . • • . . . . .. . . . . • . . 12!!. 00 
11·•:i ••.••. clo •..•••.•..... •• . 124.00 
HI' ;; ....•. rlo.. .. .. . . . . .. . .. . 217. 00 
Ht:! 7 · ·· · ·.do............ . . .. 116. 00 
rn:120 ..... cto • • . • • • • • . . . • • • . • 201. oo 
111:1:.11 ••• • •• do................ 73. 00 
10:1:1 ..... . r!o.r.. .. ... .. .. . .. 211 . 00 
~oi::J ::::Ji:::::::::·······, 224.00 
J.3.16 •••• •• rl . ........ ::::::: 2g:: gg 
l 347 . ..• .. rlo. .... . ...... . ... ll!l. oo 
foJ[1 C:J~ :::::::::::::::: ~~:gg 
1 :w ...... de,··· · ········· · ·· i°i:8~ 
J Jl 2 · ..... d e, . . . . . . . . . . .. . . . . 76. 00 
1. 122 . ••••• do ·············· ··1 47. 00  4 7 ... . .. .............. .. 610. oo 
i:fa ::::J~ :::::::::::::::: 1l~Ji1 
~ Di rontinuNl Dec. 31. J 01. 
~ i continued ov. 30, 1 02. 
1, 393. 00 .. ................. . 
227. 00 . ........ . . . .. ..... . 
124. 24 . . . . . . . . . . 5. 36 
468. 00 . . ......•........... 
96. 00 . . .•...........•.. . . 
680. 00 .. ....... .. . . ..•.... 
143. 00 . ..•.... . ........... !~! ):::::::: : 
331. 80 . . . . . . . . . . l 00. 61 
578. 121 4.aS .. . . .... . . 
HUt :::::::: :::::::: :: 
70 . 08 .. .... . .. . . . . ...... . 
123. 041 12. 31 .. . . ..... . 
2~~: ig : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
130. 00 . .... . . .... •.•••••.. 
314. 121. . .. . . . .. . .... .... . 
217.001 5. 95 ·· ········ 
~~:: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
7:1.00 ....... . . .. . , .... . . . 
20!l. 24 ... ... .. . . . . .. . .... . 
161. 28 .. ... . .... . .... . .. . . 
2~~: ~i::: :::::: :: : : : : : : : : : : 
129. 36 . .. .......... ... .. . . 
73. 04 . .. . . ..• . . . . . . • • .. . . 
5J~: ~i : : : : : : : : : : I: : : : : : : : : : 
1 0. 00 . ... . ..... . ... ..... . 
76. 00 .. ··· · ···· · · ·· ·· .. . . 
~Hf:::::::: ::::::::::I r~01··· ··:· ·-- ··· ······ · 
. 0 22. 8 . · ·· · · . . . . 
1, 359. 00 ..••••.•.. . ...•.. ..... . . . . . .. ... · · · · · · · · 
225. 92 . • .•.•.......••. .. . .... . . . . .. . .. · · · · · · · · 
118. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . · · · · · · · · · · · · · · 
468. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. I •• • ••••. . • 
96. 00 .. . ....... . ..•.•..... . . . ..... . 1 • • •.•...• • 
m:~~:::::::::: ::::::: ::: :::: ::.::: :1:::::::::: 
244. 00 .. . .......... . . ............. .. 1 ••• ••• .. • • 
i~ ~ • i•:•  ••: : • •  ••:: • :  ••• •••••I• •: • • • • •: 139. 00 .. ................. .. . .. . . . . . . I • •• • •••• •• 196, 38 ........ . . . ... ..... . ..... . .... I • •• • •••••• 
HU~:::::::::::::::::::: :::::::: ::!: ::::::::: 
72. JO .•••••.. .. .. • .. .• .. .•• • •• •. . ..... • •... . . 
12. 30 .. . .. ... .... . .... ... ........ .. .. .. . . ... . 
129. 60 . . . ..... . . . .. . .. ..... .. . . .... . 1 • • •• • ••••• 
313.62 .... . .. .. .... . . .. . . . ·· · ·· ·· ·· · ····· · ···· 
222. 95 .. . ... . .. .. .. . . . ... . ........ . . .. .... · · · · 
115. 24 .. .. . ... . . ...... .... . ..... . . ... . ... . - . . · 
239. 24 . . . .. . . .. . . . . .. . ..... . . . .. . . . . .. .... . .. . 
71 . 60. ····· ... . ...... ... ..... .. .. . . ····· · . . · · 
169. 00 . ..... . . ... . ....... . ·· · · · · . .. . · · ····· .. . 
161 . 28 . . ...... ..... . ... . .. . . . ...... . · ···· ... . . 
264. 00 . ...•. . . .. . . •• ... • . . . .. . •. . • .... •• . . · • • · 
76. 00 . .. ...•.. .. . ..... •. . . . ...... . . . . ..•. .. .. 
128. 75 .. ... .. . .. ..... . . .. . .... . .. .. . ... . .. · · · · 
73. 04 . . . •.. ... . ..•• ... •. ... ••. .• ••..• .. .. .•. . 
532. 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. · · · · 
91.37 · · ·· ·· ··· · .... . ..... · ··· ······ ..... .. . . . 
175.24 ... ...... . ········· · ... . ... . .... .. .. .. . . 
76. 00 . ..•••. • • . . •....... . . . . . ..... . . .. ... · · · · 
70. 48 ·· ·•••··•· .. .. .. ... . ..... . . .. . . . . . .... . . 
640.00 ·· · • ·• · ··· . .. . . .. . .. . . . . .. .. . . ·· •· ·•· · ·· 
116. 00 . . . .. •. . .. . ...... . . . ........... .. .. ..•.. 
77.00 · ···· · ·• ·· ... .. .. . . . ··•·• · ···· ··· ·· · ··•· 
110. 94 . .. .. . ... . .• . •........... . .... . . . . .. .•• • 
•Dis ·on tinned Oct. 31, 1801. 
"From Feb. 15, 18 3. • Discontinued Oct. 10, 1891. 
'Discontinued Apr . 16, 1892. 
1, 1893.J MAIL CONTRAeTORS. 305 
Star Service-Tennessee. 
I FiscalyearendedJune30, 1892. FiscalyeatendedJune30, 1893. Original Annuar ___________ Annual , ___________ _ No. of Name. contract pay July Addi· Total pay July Addi· Total 
_r_o_u:t_e_. l----------1--p_a_y_. - 1 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease allowed. 
19446 J. W. Alcorn ......•••.. 
19462 ...... do ......•....•••.• 
19465 ...... do .. ....... . .••... 
19-169 ...... <lo ............•... 
19480 ...... do ............... . 
19489 ...... do ............... . 
19491 ...... do ............... . 
19512 ...... do ............... . 
19513 ! ...... do ............... . 
19528 ...... do ............... . 
19556 ...... do ............... . 
19560 ...... rlo ............... . 
19!i69 ...... do ............... . 
19585 ...... tlo. • ..........•... 
19588 ...... do ............... . 
19605 ...... do ............... . 
m~~ 1:::.:::~~ :::::::::::::::: 
19663 ...... do ......••........ 
1!!668 ...... do . ....••••.••.••. 
fi~i~ I::::::~~ : ::: :: : :::::: :: : 
19694 ...... do ..... .. ........ . 
19706 ...... do .............. .. 
19718 ...... do ............... . 
19719 ...... do .......... ..... . 
19202 M. F . Atchley ....••••. 
19221 J obu .A.gee .... ...•••••. 
192tT9 K. II. Ande1·1;u1J. b ••••••• 
19266 W. L. Argue .......•••. 
19286 ...... do ............... . 
19400 .... .. do ............... . 
19472 ...... do .... •....... .... 
19564 ...... do .......... . .... . 
19627 ...... do ............... . 
19628 ...... do ............... . 
19651 ...... clo ............... . 
19665 ...... do ...... . ........ . 
19669 ...... do ............... . 
19378 L. D . .Armstrong .....•• 
19388 Albert W. Allison ...•. 
19425 J. T . .Anderson and W. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
136. 00 136. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 136. 00 ... · ........•.•..•. , ..•.................. 
~~i: gg ~g~: 5~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~g~: ~~ : : : : ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
'iO. 00 70. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . 70. 00 ............•...••...................... 
111:1 1H++<+· ~Jl++}I\IHL// 
111.00 111.001•••••••••• •••••••••• 111.00 ·········· ·••·••···· ·•·•······ ......... . 
43. oo 43. oo·.......... . . . . . . . . . . 43. oo . , ............••........................ 
229. oo 229. 00 1 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 228. 27 ........•.......•••...•................. 
187. 00 187. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . 186. 42 ........•.•.•••••••..•.• · · · · .. -........ . 
227.00 279.24.......... .......•.. 175.16 ..... :: •••. : ................. , ......... . 
297. 00 !i54. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 544. 22 ...........• ·.· ...•.. · .. · · · · · ........... . 
144. 00 86. 40 . . . . . • . . . . . . . • . . . . • . 85. 58 .......•...•..•. -•...... · · · · ........... . 
117. 00 117. 00 ...•....... •· .·....•. 117. 00 ........•..••.•.•....•... · ..........•••. 
119. 00 238. uo . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 238. 00 ......•...... ; ......................•.•• 
249. 00 230. 80 109. 04 . . • • • • • • • . 337. 38 ....................................... . 
240. 00 240. 00 . . . . . . . . . . . • • • • • . • • . 240. 00 .......•. : .••.••••...•............•.••.. 
4~!Jg 4~!Jg :::::::::: :::::::::: 4~!Jt:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
289. 00 289. 00 15. 65 . . • • • . . • • . 284. 39, ... ....••...•...•••.•••................. 
68. 00 61. 64 . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . 61. 64 . . . . . . . • • . • . • • • • • • • • . • • . . . . . . . . ........ . 
42, 00 42. 00 3. 46 . . . • • • • • • . 45. 46 ...........•.••.•.•...•................. 
793. 00 692. 16 . . • • . • • . • . . . . • • . • • • . 685. 56 ..................•..................•.. 
129. 00 193. 48 . . . . . . . • • . • . • . . • • • . . 188. 8] . . . . • . . • • . . • • . • • . • . . . . . . . . . . . . . ........ . 
469. 00 447. 60 ....•••••..... _.. .. .. 195. 42 ....................................... . 
184. 00 184. 00 . . • • • • . . • . 3. 60 179. 32 ....••.....•..••••...................... 
142. 00 173.19..... .. . . . . . . . . . •.•. 173.19 .......•....•• ·-· •••...•••.••.........••. 
102. oo 1oi. oo . 68 . . . . . . • • • . 102. 68 .......•...••.•••••..••..•.....•....•••. 
54. 00 54. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . 54. 00 . . . . . . . . . . . . • • • • . • . . . • • . • . . . . . . ....•.... 
164. 00 246. 00 159. 34 . . . . • • • • • • 398. 89 ......••...•••.••••.....•..........•.•.. 
154. 00 135. 98.......... . . . . . • . . . . 133. 47 ...........••...•.....•....•.........•.. 
58. 00 58. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . 58. 00 . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..•... 
154. 00 143. 76. .. . .• • • • . . .•• • . . . . . ' 143. 76 .............. ·-· .... ~ ............. -:.· ... . 
120. 00 120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119. 62 ............•........................... 
126. 00 126. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 126. 00 ....... ................................ . 
45. 00 45. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 45. 00 ...•. ........•••••...................•.. 
53. 00 21. 20 6. 01 . . . . . . . . • . 26. 68 . • • • . • • • . . . ••••••••..••.............•... 
W. Draper........... 436.'00 670. 24.... .•. . . . 170. 95 470.83. ••••••••• .••••••••..••••.••...•.•••.. .. 
155. 84 ....••.....• •••·· ....................•.. 
564. 77 ....•. · ......•........................... 
19522 D. H . .Anderson . . . . . . . . 160. 00 160. 00 ..•.•••••..•...•.... 
19533 J.E . .Aldrich....... .... 624. 00 590. 68 .................. .. 
19572 ...... do .. .. .. . . . .. .•••• 724. 00 1,329.96 ...... : . ........... . 
19618 C. W. Austin .. . . . . . • • . 153. 66 142. 40 ................... . 
19620 Howell Adams.. . . • . • • • 64. 00 64. 00 ................... . 
19917 K. D. Anderson c. . •• • • • 266. 05 ............................. . 
19934 Steve Aldredge d....... 50. 00 ..•....••.....•.......•....... 
19097 Pryor Brown . . . . . . • • • • 800. 00 800. 00 ............•....... 
19117 Vv. J. Bachman• .••••.•...........•...........•.••...•....•... 
19119 G.D. Brownlie..... .... 149. 00 154. 56 ... ................ . 
19151 John A. Ball.. . . . . . . . . . 135. 00 135. 00 .......•......•••••. 
19155 J.C. Bradley and J.M. 
Carsonr .........••••• 
19186 William Bryant ....•••• 
19190 Jos~h G. Bell ..••••••• 
l!l263 ...... do ...........••..• 
19335 ...... do ............... . 
19233 Samuel R. Bowman ... . 
19249 Joseph R. Burchfield .. • 
19322 B. W . .Beedy ........••. 
19416 ...... llo ............... . 
19424 . ..... do .......•..•••... 
195:19 ...... do .....•.......... 
19552 ...... do ............... . 
19656 ...... do ............... . 
19678 .... .. do .. .' ............ . 
l!J679 ...... do ............•... 
19568 W altt<r Brown and John 
Brown ...........•.•• 
19577 ...... do ............... . 
19916 W. 'l'. Brewer• ..•.. •••. 
19584 L. L. Brooks .......•••. 
1954-1 L. E . Brevard .......••• 
191573 . ..... do ............... . 
19592 ...... do ..........••.••• 
1!!601 ...... do .....••..••••••• 
19621 ..... . tlo ............... . 
19623 1 ...... do .......•.••••••• 
19624 ...... do.g .....••.••••••• 
19626 ...... do ......•••••••... 
10631 1 •••• •• do .•...•.......... 
300. 00 
175.08 
333. 00 
148.00 
87.00 
174. 00 
100. 00 
56.00 
1,590.00 
172. 00 
96. 00 
86. 00 
43.00 · 
137. 00 
160. 00 . 
300. 00 .......•• .•••••••••• 
176. 00 .......•............ 
333. 00 ......•......... .... 
192. 52 . . . . . • . . . . 20. 17 
87. 00 ........ ....... •.... 
401. 52.. .. . .•••. 3.11 
150. 00 ......•.... ·•·· ··· .. 
56. 00 .....•••••.......... 
1, 444. 12 . . . . • • • • • • 7 48. 81 
344. 00 . . . • • • • • • . 84. 23 
96. 00 ....•••••..••••.••.. 
86. 00 .....•••....•.••••.. 
43.00 ........... ••••••••· 
205. 48 16. Ul .••••••••• 
160. 00 ..............•.•••. 
:r59. 00 159. 00 . . • • • • • • . . 76. 00 
93. 00 93. 00 ................... . 
30. 00 ............• ••••••.....•..... 
1,175.00 1,138.08 ................ ... . 
248. 00 252. 28 ....•. : . • . • ••.•••••• 
159. 00 159. 00 ..... .... .... ...... . 
154. 00 345. 68 ...•••.••••••••••••. 
49. 50 98. 96 . .....•••........... 
64. 00 64. 00 .. . . • . • • • . . ..•...•.. 
339. 00 619. 00 .. . • • • • • . . 233. 08 
66. 00 66. 00 ................... . 
107. 00 191. 20 ................... . 
174. 00 65. 24 ....•••••..••••••••• 
d From ,Tan. 1, 1892. 
1,220.83 ....................................... . 
. 136. 53 .. . ....•........... . .. .. .......... ... ... 
64. 00 ....................................... . 
104-. 83 ....................................... . 
25. 00 ............................ .. · · · · · · ... . 
780. 00 ....•••••............................... 
.95 ···••••••• ............................ .. 
153. 09 ..•.•••.......••••...•..•............... 
133. 88 .....•...........•..................•... 
193. 96 ...•••................• -................ . 
174. 32 ·····•·•·· ............................ .. 
331. 94 .......•.....••••....................... 
170.86. ···•·••·· .......................... . .. . 
87. 00 .....•................ ········ ......... . 
398.41 .....•.... ·· ······· · .... .... ....•.. .... . 
144. 72 ....................................... . 
56. 00 ~ ..............•. ... ..... : . . . . : ........ . 
693. 61 ....................................... . 
259. 77 ...••.•.•...•.......... ······ ..... ······ 
95.25 ....••••• -...•...•....................... 
85. 74 ··· ···••·· ·••·•····· ................... . 
43. 00 .•.••..•...••.••••.... ········ ······ ... . 
191. 05 ...••..•...••.•••••..•............... , .. 
153. 96 ......................•........••.•..... 
83.83 ...•.•.....•...•.•.. ······•··· ········· -
92. 12 ... ·- • • • . . . . • . . • • • • . • . . . . . . . . . . ........ . 
19.32 ...•••.........•........... 7 •.•••••••••. 
1,120.93 ..•••.•....••....••.•••••............... 
247. 34 .......•....•..••••..•••.............•.. 
150. 50 .••••••••.....•.•••. •······. · · ......... . 
341. 28 .....•••...•..•••••.••••••• • · · · · · · · · • • • · 
98. 96 ···•·•••·· ·••··••••• ••••••···· ...•...••. 
64. 00 ··••••••·· ....••••••...••.••. · ......•••• 
384. 84. ·••••• •...• ••·•·• •••.....•......•..•••• 
35. 63 .••••••••• ·••••••••• ••••..•.•....•.•.• ~. 
191. 20 ........................... · · · ••••••• • · · 
64. 84 •••••••••• •••••••••• •••••••••· ••••••·••· 
a Discontinued Jan. 16, 1892. 
bDiscont.inued Nov., 1891. 
• Fru111 .N 01·. !l, 1891. 
• Temporary service Apr. 9, 1892. 
r Discontinued Jan. 27, 1892. 
g Discontir;ued Dec. 15, 1801. 
BB-VOL II--20 
3( 6 
.·u.ol 
rout·. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Tennessee. 
Name. 
Fiscal year ended Jnne 30,1892- FiscalyearendedJune30, 1893. 
Original A.nnual · .A.nnuaJ 
contract pay July Addi'. Total pay July Addi· Total 
1 1891 Decrease J. 1892 Decrease. allo"'ed. pay. ' · tional. ' '· · allowed. ' · tional. " 
1---------1------------------------- --------
DollarB. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. .Dollars. Dollars. 
196:U L. E. Brevard . • . . . . • . . . 66. 00 55. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ - - - .. - . 
106:J0 .... _. do .. _......... . .. . 204. 00 170. 04 . 63 - -.. - . . . . . 169. 86 -..............••................ - ..... . 
!I! I :i!~:t!-'.\: \ · · ;1:1 · .. · i ~;;::\:iii .~~ •• '.i! ;, · · · · ! !I!!! i: i'.!!! ! ! ! ; ! ••• ! ! i iii i •;:; • • • • • • • ! : : • 
1049:J J amrs II. Blair......... 239. 75 239. 75 : .. - .... ..••.. - . . . . . 239. 76 ....................... - - . - - - - ......... . 
g;~~ i~a~~r!;~~L: ::::: :: ~~: ~~ ~~:ii:::::::::: : :: : : ::::: J~: ~~:::::: :::: ::: : ::: : : : : ::: ::: : : : : : : : : :: : : : 
lOil:32 •••••• do . . . . . .. . • . . . . . . . 198. 00 198. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193. 48 ..... -............ .... ... -.... .. ...... - . -
10 -l •••••. do . ••••• ... . . . . . . . 44. 00 44. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 44. oo ....................................... . 
l!J l! •••••• do.• • • . . . • . . . . . . . . 108. 00 108. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. 10 ...........•......................... - .. 
~~ ; ::::J~ :::::::::::::::: ~U~ ~~j~ --···1i:4ai:::::::::: 1~nL:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
lri :~}i t:iii;:: :::11: · · i 1:·:•·1I I·~~::•: ••11• 1! ·•1•• •i i Iii i • i:•!! • ! ! ii•••!!! ::i::: • i• • .i • • :• i • i• 
lo;; 14 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 129. 00 12!!. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 25. 90 ................................ . ...... . {~m ::::··~~ :::::::::::::::: m:~i i!U~1 ••••• ~~-.~~i:::::::::: mJ~ :::::::::: :::::: :::: :::::::::: :::::::::: 
10622 . . .... 1lo . . . . . . . . . . . . . . . . 162. 00 162. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 162. oo ................................. -..... . 
l!l'203 ·bar! s J. 'lrnppcll.... 380. 00 380. 00 . _. .•... •. . . . . . ..... 380. 00 ............................ -: ...... -. · · · 
10:!95 ...... clo • • . . . . . • • • • • • • • . 77. 00 84. 00.......... . • . . . . . . . . 82. 96 ....................•................ . .. 
t~!! IHFI/ii/ ~1~ i~l:::)}l//I ~!fff Y:\Y:I >1> 
.. ······--·· 
·-··-- ···· · ·····-··· 
lln1""·1·r • • • • •• • .• . •• .• 274. 00 202. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292. 40 ............................... ; .... · · · · 
•
1
: {:· ~:ra tain •··••• • .• l 7. 50 374. 96 .... ...... . . . . . ... . . 374. 96 ...... .... .............. .............. · · 
• • • t·llf·_\ •• • •••••••• 0 . 50 98 50 98 48 
,Tt•H 1• R.r·a11tr,•ll •...•• 08.00 191:o :::::::::: :::::::::: 1s8:64 :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::: ::::: 
...... ,,,, • .......... ••••• 22 . 00 450 OU A .In 52 
l 1:i:1 If.11.CJ:umn ••.•••.•.. 2 0.00 · ····· · ···· ·········· .....,_ ···-······ ·········· ·········· ·········· 
IOf,i I ,J. IU'h1l1ln-11 . . . . • . • .. 13;. 00 433· 44. · · · · · · · · · 83. 53 3-12. 76 ....... _ ............................... . I l!l •••••• do . ...... ........ 58.00 ig~-48 16.01 .......... 190.05 ....................................... . 
lOf 7 ••• ••• do . . •• • • . • •. . . • . . . 209. 00 20~. i2 ........... -. . . . . . . . 136. 72 ......••.... ..........• ......... ..... .. . 
JO 2!1 'J. W. ('arnr., . . . . . . . . . . 934. 00 20~· O . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207. 02 ....................................... . 
JO i I •• •.• • do • • . . • • • . . . • . . . . 5 6. oo 5 o· ~i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206. 88 ..•••.••... - .....•. ' ..•• .••.•. ........... 
JO !lfi W.}'. '. tl'fl.,\\........ 120.00 45:oii
1
::: ::::::: :::::::::: 
5
~t~i :::::::::: :::::::::: :::::::::: ·········· 10~~2 ······ao .....•. ...... . 129.00 120.0U ....••.•... ......... 129. 00 .......... .......... ............. ...... . 
107CXI ....•. do . . . . . . . . . . . . . . . . 310. 00 352. 24 . . • • • • • • • . . . . . . . . . . . 352. 24 ....................................... . 
10715 ·rr."i>. 0o. · :::::::::::::: 1gi:: 1gu0 ::: ::::::: ·······:55 1~U~1:: :::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
:gz:i:i ,:.w. 'haml11-r. ··•·•·· 50.50 50.4·.................... 5948 
I,} • • ••• do· ••••••• ••·•• •• • 139.0Q 130.0() .. .....••. .•........ 134:38 :::::::::: ::::::::: : :::::::::: :::::::::: 
:gz:fg \\'. B/akhing........ 107. 99 19 . oo ... ....•• ·1·..... .. . . 196. 061 ................... ...... ........ ... ... . 
10742 1······do . . .........••... 127.09 127.00 . .....•••••••••••••. 126.04 ......•••....•..... . 1············ ···· ···· 
19il3 ::.: ::dg ::::::::::::::~ : lggg 1~~: 6\:::::::::1.·· .. ·.··.·.·.·.·.·. 83.68 ···•••···· ·········· ......•... ·········· 1 747 d 113. 8 ......••.............•.... - ............ . 
10751 : : : : : : d~ : : : : .'::: .'::::::: ~~: i~ :~: = 2~: g~ : : : : : : : : : : ~~: ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~:I: : : : : : : : : . 
• Discontinued Oct. 31, 1 !JI. • Temporary service, lfov. 18 to 21, 1801. • From Nov. 23, 1801. 
•From.July 16 to D c. 31, 1801. 
1, 1893.] 
N:o. of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 307 
Star Service-Tennessee. 
Fiscal year encled June 30, 1892., . Fiscal year ended June 30, 1893. Original .Annua,l , _________ __ .Annual, ___________ _ 
contract pay July Addi· Total . :Pf\f91ly .Addi· Decrease. alTloowtaeld. 
pay. 1, 1891. tional. De.crease. allowed. ' . tional. 
---l----------1-----------------------------------
19753 
19760 
19766 
19767 
19734 
19768 
19772 
19775 
19776 
19777 
19780 
1!)782 
19783 
19784 
19790 
19796 
19797 
19798 
19807 
19809 
19810 
19811 
19814 
19816 
19822 
1882::1 
19824 
19898 
19902 
19906 
19907 
19014 
19928 
19940 
19120 
19236 
19441 
19614 
19761 
19838 
]9913 
19938 
19939 
1::)390 
19391 
19Hl 
19487 
19778 
19792 
19485 
19759 
198H0 
19834 
19846 
19847 
19857 
19131 
19182 
19199 
19200 
19429 
19478 
19644 
19763 
19941 
19942 
19116 
19117 
19135 
19228 
19247 
19293 
19398 
19407 
19445 
19452 
19-t03 
19466 
19475 
19490 
19497 
W. B. Catching •....... 
. ..... do .... .....•.••... 
...... do ........••.••.•. 
...... do. a • •• •••••• ,. ••• 
John Chana berry ..... . 
W. T. Ca.ten .......... . 
C. R. Catching .. ...... . 
...•.. do ............... . 
...... <lo ..........••••.. 
.... . . do ... ... ......... . 
...... do ............... . 
...... do . ......• •....... 
..•••. do . .. . ..... ...... . 
...... do .........•••.••. 
...... do .......•.•••••.. 
...... do ......••.••••••. 
...... do ... ....•• .. ..... 
...... do . .. ... •......... 
.... .. do ...•.•. ......... 
: ..... do ............... . 
.• ••.. du ............... . 
...... do ..•......•....•. 
...... do ................ . 
.••••. do ..•••• ..•..•.... 
...... do ..•..••..•••••.. 
. . . ... do ..•..•• .••••..•. 
...... do ............... . 
.A.. M. Cameron ........ . 
Andrew Carrier ....••. 
S. A.. Coldwell b •••••••• 
John L. Carson ° ....•.. 
W. A. Collirn;d ........ . 
...... do. • ..........•... 
.A. B. Clendenin r .•••... 
W. E. Davault and Eli· 
Dollars. Dollars. Dollars. Do:lars. 
55. 99 55. 99 .... ......... .....•. 
88. 99 88. 99 ...•••.•...•..•...•• 
47. 99 47. 99 ...••••••...•••••••• 
85. 99 186. 28 .. .....•....••••.• • • 
59. 00 59. 00 ............••••.... 
38. 00 38. 00 ....••.... .• · •.... · · 
124. 99 124. 99 ...•.•.... · · • • · · · · · · 
m.99 57.99 ..••••..... ~ ••...... 
89. 99 30. 00 .......••... · ..... · · 
93. 99 96. 84 ....••...... · • · · · • •. 
179. 99 179. 99 .. , ..•.•.... · .... · · · 
59. 99 66. 64 .....•.••.. · · ..... · · 
139. 99 139. 99 ..... · .••. · · · · · · · · · · 
71. 99 . 71. 99 . . • • • • . • • • · · · · · .. · • · 
309. 99 '309. 99 .••..•.••. · · · • • • • • • • 
94. 99 94. 99 ... ~ • • • • • • • • • • · · • · • -
117. 99 117. 99 ...••...••.•••••.... 
229. 99 229. 99 ........... · • ••• · • .. 
33. 9!) 33. 99 33. 99 ...•••.... 
27. 99 27. 99 .........•. . ... .... . 
46. 99 46. 99 .......•••.. · ...... . 
46. 99 46. 99 ...•••••••.......... 
31. 99 64. 00 ...•.•...•...•••.... 
55. 99 53. 68 .•••••.....•..•••••• 
141. 99 156. 20 ............... · · · · •. 
247. 99 247. 99 ..••..•..•.••• • •• • • • 
58. 99 58. 99 ...••• ••.. .•• • • • ..•. 
· 96. 00 96. 00 . • • . . . . . • . . •••••.••. 
70. 00 70. 00 23. 02 .... .• .•.• 
45.00 .•••••.••....•••.•... . • ..•.• •• 
74. 95 .•••••••••..••...••..••. ······ 
40.00 .••••••••......•.••• ··•••••·•• 
139. 00 ·•••••••·· ··••···· •..... ••..•• 
156. 00 ••.•...... - ........... · .•••••• 
jah Roller............ 150. 00 143. 48 ................•••. 
,la.mes A. Davis........ 59. 00 29. 52 ..... . ..... - - ....••• 
Micajah Duke ......... 60. 00 90. 00 · 24. 02 ....••.•.. 
W. J. Deen....... ...... 239. 00 239. 00 .................••. 
James H. DeBard...... 50. 00 50. 00 ...••.... ..•••••.... 
John H. Denton ........ 137. 00 137. 00 ......•••..•......•. 
J·ames C. Davidson d • • • 20. 00 .....••.•...••••••............ 
Isaiah Dickinson g..... 52. 00 ............................. . 
.A.mos N. Denton g...... 231. 66 ...•..... ·I· ... · ....... · · · · · · · · 
James T. Exum.. . . .... 282. 00 423. 84.... •••• • . 224. 60 
...... do......... ....... 114. 00 506.16 ....••••............ 
.Andrew Easley. . . . . . . . 292. 00 369. 88 ...•...•............ 
. .• • . . do • . • ••••• •• •• . • . . 424. 00 424. 00 ..... , ......••... ... 
. . . . . . do . • • • • • • • • . . . . . . . 292. 00 292. 00 . . . . . • . . . . . ..•••.... 
. . . . . . do . . . . . • . . . . . . . . . . 732. 00 732. 00 . . . . . . . . . . . ......•• · 
David A. Elmore, jr... 242. 00 242. 00 ..•.••..•......••... 
R.R.Ewell .. '" ........ 120.50 120.50 ... ....•. ........ . . . 
N. O. Easley . . . . . . . . . . . 822. 00 822. 00 ................... . 
..• •.. do . • • • • • • . . . . . . . . . 232. 00 232. 00 ...•••.•............ 
...... do........ .. ..... . 832. 00 832. 00 ..••••.••........... 
..•••• do . • ••• •• . • . . . • • . • 932. 00 932. 00 ...•••.••...•••..... 
. . . . . . do . . . . . . • . . . •. • • . . 462. 00 462. 00 ...•••.••.....•..... 
.Andrew J. Ford . . • . • . • 225. 00 220. 32 ......•••........•.. 
R. C. Fowler . . . • . • . • • . . 379. 00 379. 00 ............•••..... 
. . . . . do . . . . . . . . . • • • • • • • 194. 00 216. 92 ............••...... 
Stephen Frost......... 765. 00 750. 16 . ............... . .. . 
J.C. Fiveash........... 124. 80 124. 80 . . . • • • . . . . 20. 83 
G. W. Faulkner........ .140. 00 311. 36 .....•.•.•.•.•...... 
J.C. Fields . . . . . . . . . . . . 125. 00 125. 00 ..•..•••...... . .••.. 
B. Fitzgerald . . . . . . . . . . 20. 00 20. 00 ..............••.... 
Wm.F. Francisco'.... 174.00 .•.....•••...••..........••••. 
Joe. S. Free1uan r. . . . . • . 52. 00 ..••...•...............••••••. 
.Abraham Goodman.... 56. 00 112. 00 ......•.....••••.... 
R. L. Gammon h .............................................. . 
Wm. T. Gillis .......... 101. 92 101. 92 ....•••••........... 
Geo. W. Graham...... . 120. 00 92. 00 . . . . • • • • • . 2. 25 
J. R. Gwinn. ........... 99. 99 99. 99 . . . . • . • • . . 36. 04 
Edgar H . Gaither . ..... 153. 00 135. 00 .................. . . 
Charles H. Gowen ; . . • . 298. 96 298. 96 .....•.............. 
.. ... . do . ••• • • . . . . . . . . • . 75. 00 75. 00 14. 80 ..•.••...• 
.•.... do . .•• • • . . . . . . . . . . 250. 00 318.16 .....•......•.•..... 
. . . . . . do . . . . . . . .. • • . • • •• 445. 00 445. 00 .....••.....•••••••. 
...... do . . . . . . . . . . • • • • • . 49. 00 73. 48 . . • . • • • • . . . • • • • •••• 
John B. Garn bill . . . • • • • 299. 00 299. 00 ................... . 
...•.. do ..... . .... ..•••• 687. 00 687. 00 ................... . 
. . . . . . do . .. • • • • • • . .••••• 357. 00 357. 00 ......•••.•••••••••• 
...... do . . . . . . . . . . . . . • . • 349. 00 357. 64 .......••••••••••••• 
• Discon tinned Nov. 7, 1891. 
b From Aug. 24, 1891. 
• From Sept. 1, 1891. 
d From Nov. 2, 1891. 
• From Dec. 1, 1891. 
'From Jan 25. 1892. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars: Dollars. 
56. 00 ...•.• ·.: · · ..••. · · · · · · · ..... · · · · · · .. · · · · 
87.59 ...•••.... ···••• .•... .-•................. 
47.54 ·········· ·•·••••••· ••••...•.. ·•••·•·••• 
9~. 97 ····••• ... ·•••••• •• . ..•....... ... ... .... 
59. 00 ...........•••••.•.. · · · .. .... ... ··•••• .. 
38. 00 .... .. · .......•. · · · · · ••....... · · .. ...••. 
125. GO ••••••••••.••••••.••••••••••••••••••••••• 
56. 20 .......... ···••····· ••• : •••.... ....... .. 
29.44 ····••·· · · ···••• .....•........ · ........ . 
92. 70 ....... · · · ······ · .•........... · ········· 
178. 60 .. ..... . ..... · .•.....••....... ·. · ....... . 
66. 64 · · . • • • • · • · · · · • · • · · • · • • • · • · · · · · · • ." . ... .. . 
139.12 · · · · . · ·. · · · · · • · · · · • · · · •................. 
71. 78 ......... · ···••·•·· · .. ........ · ........ . 
306. 33 · .. • ••.... · · .. · · · · · · · .. c • • •••••••••••••• 
94. 99 · · .•.••• · · · · · · · · • · · · ;· ................. . 
117. 99 ·. · •••• • .. · •• • •••• · · · · ................. . 
228. 89 ...••.••....•••••••....••••.........•.•. 
68. 00 · · · • • • • • • · · • · • • • • • • • · ·- • • • . • . . . ........ . 
27. 99 ···••···· .. ......••.....••... .. ......... 
ii-!!::~:~:::::::::::::::::::::::}::::.::::: 
53.18 ···••• .... · .. : •.••••••.•..........••.... 
153. 20 ... · - • .•.. · • •• •••••• ·•••·• .... .... .••••• 
247. 99 ..••.•••.....••..••• · .•...•.........•••• 
58. 99 ...•••. ...... •.•.••........... ·······•·• 
96.00 ··••••···· · .....••.•.............•••.... 
93. 02 ·: .• · - · • •. · · · · · · · · • · · ••.. • .. · · ......... . 
38.40 ······ ............ ...... ........... .... . 
62.33. ········. · ... .. ...•.••..•••.... .. ··· ••· 
'.l5. 53 .......... · · ...... ~ ...•....... ······ ...• 
80.03 .............••.••...................... 
67. 71 ..•••..•.....••••••• ·•·•••··· · .......• •• 
;inr:;:iiiJi)i:i: ::i):::: :::)::: 
48. 78 ···••·•··· · ......... · .•................. 
137. 00 ..•••••••• · •. • • • · ·, · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
13. 26 ...• ·••··. · ... , •......................•. 
23.57 ....••..•. ··••••·· ..................•.•. 
97. 37 ...• ••.•..••••.•.. .... ••...... ... ..... .. 
196. 83 ...••• .•... · • · .. · ......•••........ .. .... 
499. 74 ... .. .........••.. · · ·~·· ............... . 
369. 08 ..... ..• .. · ·. · •............... . ......... 
424. 00 .............. · · ....................... . 
289. 70 ............ " ......................... . 
iiJi ~~~~)~~~ ~~)~~) ~~))~f ~~~~~~~: -
m: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ·. : : : : : : : : : : I : : : : : : : : : : 
932.00 .. ............•..... ....•..•. .. · ........ . 
434. 84 . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . ... . . .••. 
220. 32. ····• .... . ........... ..... ........... . . 
378. 40 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . 
216. 92 ....................................... . 
7 48. 35 ... ...... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
103. 97 ... ······ ........ .... ................ .. : 
311.36 .................... ·········· ········ ·· 
125. 00 ......•................................. 
20.00 ... · ·· ··· ......... .. .. .. .. ... .......... . 
75.53 ··•······ ... ·····••• ..•....... .......... 
22.57 .... ............... ..... ........ ········ 
111. 66 .... .............•. ... ......... ....... . . 
.95 .•..••.... ·········· ··•······· ......... . 
98.00. ···••····. ·•······· ·········· ......... . 
JU~:-::::::::::::::::::: ::::::::J::::::::: 
136. 21 ....••.....••.•.•................ · · · · .. · 
89.80. ··· ······ .••.•..••. ·•········ · ........ . 
318. 60 ...••.•••... ···••··· .•............•••••• 
430. 96 ...•..•••...•. .. ......•...... ... ......•• 
73.48 ···•••••·· ····•••··· ·••······· .......••. 
287.17. •··•••••• .•••.•.••..•••.••......... · · .. 
683. 73·. ·•·••••·· . •··••••·· ·••••••··· .. .....••• 
353. 58 .••• •••••• ...••.•••...••••.•• · · ·•••· ••• · 
355. 36 ··••••••••. •••••·••• ··•••••••• ..•••••••• 
· , From Jan. 18, 1892. 
1a Temporary service Jan.14, 1892. 
!Discontinued Nov. 14; 1891. 
3 MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Tennes~ee. 
Fiscal year ended .June30,1892. Fiscal year ended.June30,1893. 
Original Annual Annual 
·o. o contract pay .July Addi· TotaL pay .July .Addi. · Total 
runt pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
-----------
-----------
-- Dollara. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
J!l",()ij ,John B. Gambill....... 218. 00 218. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218. 00 .......... · · · · · · · · - · · · · · · · · • • · • · · · · · · · · · 
l!J:il •..••. do ... ............. 299. 00 458. 04... ....... 88. 45 365. 59 .....•.•....• - -..• - · · • • ·· -- · · · · • · · · · · · · · 
10500 .'.B.Grirrgs .......•... 150.00 150.0~.......... .....•.•.. 150.00 .............................. ·········· 
1 514 John Y.Gooch......... 77.95 77.90 .......... .... ....•. 77.95 .................... ······ ···· ,·········· 
1!la2l D. D. Good.man . .• . . . . . 839. 00 339. 00 20.13 . . . • • • . • . . 355. 26 ................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
1!15:10 John A. Greer......... 95. 00 95. 00 .. ... ..... -. . . • . . . . . 94. 10 • •••••• • .. - - • - • • • - • · · · · · · · • • · · • • · • · · · · · · 
1!1':16 M. D. Gray•... ....... . ... .. .. . . . .. ...... .......... ..••.• ... . 12. 60 .......•. . · ······· · · ···•·· ··· · · · · · · ···· ·· 
l!l 62 Jo,.eph Galbraith...... 125. 00 125. 00 .... .. . . . . . .. . . . . . • . 125. 00 ... ...... ......... · · · · · · · · · · ·· · · · · ··· - · · 
10 3 .Bohvar H. Gentry.... . 150. 00 150. 00 ............... - . . . . 150. 00 .... ...... ..... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
199:12 ,T. D. Gnllawayb . . . . . . . 398. 25 ................... . ....... . ·.. 1.91. 56. - .. -....... · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
10162 G o. W. Hopp r . .. . . . . 110. 00 165. 00.......... 32. 69 132. 31 ...... ... ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
10177 \\'niter Hammer....... 280. 00 289. 00.......... . . . . . . . . . . 289. 00 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
19:!4 William L. Hall• . . . . . . 130. 00 130. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 28. -.. - - . · · · · · · · · · · · ·· · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
l!l26t . .t\ nflrew L. Harmon . . 107. 00 214. 00.......... 50. 80 161. 84 ......•.... ·. · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · 
1933'.l 'L'homaa Hall.. . . . . . . . . 100. 00 100. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ......... ..... · · ... : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I~~ t.1:i~;:;:r::: ~1 i m ~ :HE /? lll~!1.: I~!~ •.•.•..•.•. :.:. ··:··· 1•. :.: :. :.- •.•. •. •. •. •.- •.•. :.::. • .•.•. ·.- ..... · •..•. :.• •. :: .•. • .•. ~.: •. 1!l , ·nas Howell....... .... 24. oo 24. oo.......... . . . . .. . . . . .. 
19'Jl2 YanHilld ............. 170.00 ... ~·········· · ··············· 
19919 f \Yilliaw Hai1· • .. ~.. .. 73.00.'......... 38.28 ......... : 81.63 .. .... ........................ ·········· 
!5~ }tI~f :i%t:•:: ~·~: •ut:: :::::::::• ••••:::I .11; ·•••·•~: 1::••• • • :: • ••••••• :• • ::: •••: •:: 19944 •. .'. H nly t . .. . . . . . . . . 497:50.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187. 24 ............. . - .... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
1970 It D. lzor.. .... . . . . . . . . 55. 00 66. 00 35. 2i . . . . . . . • • . 100. 11 .................... · - ··· · · · · · · · · · · · · · · · · 
19716 do . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 98 91. 96 ..... ,. . . . . . . . . . . . . . 91. 96 .......................... .... · · · · · · · · · · 
19731 ..... do • • • .. •• • • • • • • • • • 155. QO 101. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161. 24 ................... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
10755 . .. 110 . • • • • • • • • • • • • • • • 51. 95 178. 56 . . . . . . . . . . 24. 02 15:i. 46 ......................... · · · · · · · · · · · · · · · 
10107 Ell!l ,Jnck on . . . . . . . . . . 55. 00 55. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. oo .............................. · · · · · · · · · · 
10115 do . . . . . . . .. . .. . . . . 57. 00 31. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. 12 .............................. · · · · · · · · · · 
1914. . •. . !lo . . . . . . . .• . • . . . . . 290. 00 290. 00 53. 37 . . . . . . . . . . 343. 27 ........................ · .... · · · · · · · · · · · 
19149 ..... do . . . . . . . . . . . .. . . 846. 00 846. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788. 16 .............................. · · · · · · · · · · 
l!lJ0 . ··· .. do .. . . . . . . . . . . . . . 764. 00 906. 40.......... . . . . . . . . . . 901. 43 .......... ' ......... ..... · · · · · · · · · · · · · · · · 
IOJi(l .••... 110 ......••.•.••.. 75.00 75.00......... . ....... ... 7
9
5
0 
.. 0
0
0
6 
·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ·· .. ··.· .. ·.·· .. ·.· ·. ·. ·.·.·.:·.·.·.: :::::~::-:: 1!1229 .••••. ,lo • .. • • . • • • • . • .. • 96. oo 96. oo . . . . . . . . . . 3. 23 
10254 . . . . do . . . . . . . . . . • . . . . . 68. 00 68. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67. 58 ............... .. .. ........ ... · · · · · · · · · · 
192.'.:6 ......• io. 1••• •• • •• • • • • • • • 46. 00 106.16. .. . . . . . . . . . . . ... .. . 72. 45 ............................ · · · · · · · · · · · · 
1!1200 · .•. · .110 . . . . . . . . . . . . . • • . 135. 00 283. 52.......... . . . . . . . . . . 281. 72 ....................... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
10273 .....• !lo . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 00 149. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245. ;l7 .••.••.•....••...•• . .. •••.... ..•........ 
10-275 ·•·· .. do................ 692. 00 1,015.00.. ....... . 187. 36 327. 64 .............................. · · · · · · · · · · 
19277 .....• do . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 00 54. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 25 .............. . . ............. . · · · · · · · · · · 
19 l •.•••. do . . . . . . . . . . . . . . . . 33. oo 33. oo 11. 87 . . . . . . . . . . 4.4. 87 .............................. · · · · · · · · · · rn~~ ::::· ;:~ ·::::: :::::::: :: :9:~~ iiJL:::::::: ::::::::::1 70.80 ...... ... ......................... ... .. . 
.. 10:100 •••• 110 •••..••..••.•.. :rno.oo 132.oo ...... .... 6.59 1~UL::::::::1::: :::: ::· :: :::::::: :::::::::: 
10312 ..... do . •...••.••..••. 207.00 207.00 .......... ...... .... 206.02 .................... ······ ···· . ··· -····· 
rn:i16 .••• .• 110 . . • . . . • • .• • . . • • . 96. oo 96. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 56 1 · ........ . 
l0:120 · · ... . tlo • . . .... . . . . . .. . . 136. 00 90. 68 . . . . . . . . . . . . . . . .• . • . 
49
s
5
~
5
:: 48s
0
2
0 
:_ :. : ... : :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. :. ·:· ·.: ·.: :. :. : .. : :. :. :. : .. : .. : ·.: ,, :. : .. : .: :. :. :. :. ·.· :. 
~!l~S :::::::l:: ·::::::::::::::: l~~:gg 4~t:t~ :::::::::: :::::::::: ,. 
IIIJ!Y.l •••••• clo .... • ••• •• .• •• . 72. 00 80. 32 ..... ..... ,. . . . ...•.. 80 32 
l!JIOI ...... tlo •••• ••••••.••••• 69. 00 69. 00 •....•.• .. . •••..•... 091 00 .......... , ...... . .................... .. . 
I lfl'l 11 58 00 109 08 J~~·: 0
00
8 :. :· ·: ·: ·: ·: ··. ··. ·: ·: ·: ·: ·: ·. ·. ·: ·: ·: ·: :_ I:.·.·:.· .. · .. :. ·.· .: ·.· .: : .. : .: :. :. :. :. : .. : ·. lllll7 ::::::,,:: ::::::: ::::::::: . o:oo 80:oo :::::::: :· :::::::::: 
I l.!O I · .... ilo •• . . .• . . . .. • .. . . 67. 00 67. 00 12. 6(1 ...... .... 79. 60 ................... .... ........... . .... . 
i m ::::::::::: :::::::::::: :~lg ;~ :: ::: ~•~++• Ht : i • + 
:
li!).ij~'l(:;9! :!:i.i~!:!:i;!/i~f :i:;:;:;:•:i:!:i:i:i_::::.:• .•. :: :i: 1:0,: ~00000~0 !lrl9 •... f~lo :,:, .: :·:. • .. :: :: ··.: .: .: •.. · •.•.• : • ..· : .· : .. · •.. · :.• • : .: .: :.:. mJ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : t:::::::: : : : : : : : : : : 
:, ,~ -
1!U! ~~~~~~!!~~ \i~ii)[~~~~) ~~~~)) 
l!lflOI ··• · .. ,Jo . .. .......... ... 74. 001 74. 00. ..•••.•.. ... . .. . . .. 74. 00 ...•................ .. .............. · · · · 
l ... .. . do. ............... 34.00 68 00 68.00 ......••......•..... .... ...... ·········· 
:o l~ :: : : J~ ::::::: :: : :::::: 1ig: ~ /s69:. oooo::.:.: . ::·:·:· :.:.:. :.:.:.:_:·:·:· :.· .. :. 75. 28 .......... .............. ............... . 
5 .. · · · .( O • •• • · • • • •• • • •••• 4 . 00 4 00 48. 00 ...•............... ........ ... · · · · · .. · · · 1003 I 1 186. 87 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
lfl645 ... ... do .•.•.... .. .•.. . . 1100.00 211:201::::::::::·····55."67 148.78 ...•..•.. ........ .. .. ................... 
101! ..... do.. ........... ... 112. 00 112: 001::::::: ::: · · · · ·i5."ii 95. 78 ...•..•••.............•............. · · · · 19652 1 ..... do . . . . . . . . . . . . . • . . 95. 00 05 oo 90. 66 ••••.••••.••• _ ••.•....••..•.••.....••.•. 
loo~ ::::J~ :::::::::::::::: flg:gg :::~t:::::::: :::::::::: g~gg1:::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
• Temporary service J'nly 14 to Aug. 
29,1891. 
~ From Jan. 1, 1 02. 
• iscontinued ct.31, 1892. 
~ From ct.12. 1891. 
• From Nov. 9, 1801 . 
r From Nov.10, 1801. 
cFrom Dec.1. l 01. 
~From.Jan. 1, lo92. 
1 From Jan.15, 1892. 
J Froru Feb. 1, 1892. 
k From Feb. 15. 1802. 
1 Dlscontinuecl Nov. 30, 1891. 
1,1893.) MAIL CONTRACTORS. 309 
Star Service-Tennessee. 
Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893 . 
. Original Annual 
1 
___________ 
1 
Annual 
1 
__ • ________ _ _ 
No.of 
route. Name. pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
contract pay July Addi· Total pay July Addi· I Total 
---I--------- -;;:;;;:;. Dollarb. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
19125 W.F.Jones •.•.•••••••. 466.00 476.64.......... ..••.•.•.. 476.64 ....................................... . 
19394 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 155. 00 196. 32 . • • • . . . . . . . . . . . • • . . 166. 56 .. ................................... .. . 
19401 ..... . do . .. . . . . . . . . . . . . . 312. 00 312. 00 • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 312. 00 .••••..•...••....... ... ...... . .... . ..•.. 
m:~ :::: J~· ~:::::::::::: :: . ~it: gg. m:gg •••• .. ·:1s::::::::::: --··25s.°2s :::::::::: :::: :: : : : : :::::::::: :::: ::: : : : 
19457 ..•... do . . . • . . . . . . . . . . . . 624. 00 624. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 624. 00 ..••••.......... · · ... · · · · · · · ......•..•.. 
19496 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . 500. 00 500. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 482. 02 ....•........... · · · · · · · · · · · · · ....... .. . . 
19548 ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . 312. 00 312. 00 ••• • . . . . . . . . . . . . . . . . 308. 00 ...• ... ....... · · · ·. · · · · · · · · · · · . : ... . ... . 
19549 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 330. 00 330. 00 •••... ......... ... ................• . . .... .... . •• . ...... .............. . 
19130 E. B. Jones ........... :. 167. 75 ~ 167. 75 •••... .... . . . . . . . . . . 167. 76 .....•.•...... · · · · · - · ·· · · · · · · · ..... · ... . 
19132 Evan Jones ... -... . . . . . . 67. 00 153.12 • • • . . . . . . . . . . . . . . . ... 150. 67 .............. · · · · · · · · · · · · · · · · .. . ...... . 
19137 . .... . do . . • .. . . . . . . . . . . . 458. 00 458. 00 .•• . . . . . . . . . . . . . . . . . 458. 00 .............. · · · ·. · .. · · · · · ............ . 
19241 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 255. 00 255. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-!. 56 ................. · .... ·. ·. · ... .... ..... . 
19351 ...... do ........... ·. . ... 588. 00 588. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 586. 14 ....•.......•.•.. · .. . ..... · ............ . 
19369 ...... do . . . • . . . . . . . . . . . . 589. 00 531. 92 . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . 524. 39 .. .•. .. ....... ........... ....... ... .... . 
l!l418 ...... do . . • . . . . . . . . . . . . . 393. 00 393. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391. 14 .•.•..... .....•• ..... .. , ............... . 
19599 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 973. 00 740. 64.......... . . . . . . . . . . 735.15 .......................... · . ......... . . . 
19600 ...... do . . . . . . . . . . . . • . . . 495. 00 990. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959. 36 .....•.................................. 
{~~~~ : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : ·_ 3~t gg 31t: ~g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3i~: ~g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I: : : : : : : : : : 
19684 ...... do . . .. . . . . . . . . . . . . 489. 00 2411. 40.......... . . . . . . . . . . 245. 62 ...•.................................... 
19689 ...... do . . .. . . . . . . . . . . . . 167. 00 167. 00 .. •• ..... . . . . . . . . . . . 160. 84 ...••................................... 
19705 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 165. 00 165. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 163. 38 .• ••••. .............. .. - ... . .... ....... . 
19717 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 63. 00 94. 48 . .•• . . . . . . . . . . . . . . . . 93. 88 ...•.•.................................. 
19176 Henry James ....... : .. 100. 00 262. 48. ..• . . . . . . . . . . . . . . . . 261. 43 ..•..•................•................. 
19389 J. G; Jaquess . . . . . . . . . . 144. 00 144. 00 . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . 141. 24 ....•.•.•....•.......................... 
19736 J. W. Jackson.......... no. 00 116. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115. 44 .....••••............................... 
19741 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . 48. 00 72. 00 ...•• . ............ . : 72. 00 ..••••.••............................... 
·19748 ...... do................ 75. 00 75. 00. .•• •. . . . . . . . . . . . . . . 75. 00 ...•••.... ... .. .... .. ... .... . .......... . 
19754 .... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 68. 00 · 68. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 68. 00 ....................... · · .. ; ........... . 
- 19756 ...... do ................ 69.00 148.00 ..• ••.... ........... 147.56 ...... .......... .•........ ......... ..... 
16757 ...... do . . . . . . . .. . . . . . . . 70. 00 45. 72 .. .• . . . . . . . . . . . . . . . . 45. 72 ...•...... ........ . ... ........ ... ....•. . 
19764 ..••.. do. ...... . . . . . . . . .. 48. 00 48. 00 . •• •• ..... . . . . . . . . . . 48. 00 ........... · · •.• ..... · · · · · • · •.....•••.... 
19771 G. JJ. Jackson.......... 77. 00 77. 00 .•.••. .... . . . . . . . . . . 77. 00 ...• .............. ... .. ................. 
19773 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 213. 00 213. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 213. 00 ............ . ..... ........... .. ........ . 
19774 ...... do................ 27.80 27.80 .••••..... ... .. .... . 27.80 ..................•.•••.•............... 
19779 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 310. 80 310. 80 . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . 308. 84 ...•...................•................ 
19785 .•.... do ................ 53.00 39.76.................... 39.76 ........ ..... ..... .... .•..... .... · ...... . 
19786 ...•.. do...... .......... 60. 00 90. 00 ... . •• . . . . . . . . . . . . . . 88. 86 ..•••...... , ........... ...... ...... .... . 
19787 ...... do ................ 61.00 61.00 .......... .......... 61.00 ......................•................. 
19793 ...... do . .. . . . . . . . . . . . . . 75. 00 75. 00 .•••••.... . . . . . . . . . . 75. 00 .•••...• •........... ........ .. ..•• . .. ... 
19820 ...... do . . . . . . . . . . . . . . .. 157. 00 157. 00 . .• • • . . . . . . . . . . . . . . . ' 157. 00 ....................................... . 
19477 Benjamin A. Kfrk .. . . . . 104. 00 208. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208. 00 ..••.... · .................•...........•.. 
19105 Jacob H. Latham...... 239. 00 231. 76. .. .•. . . . . . . . . . . . . . . 231. 76 .•••.•.•... ... ..... .. .••••......••...•. . 
19123 J. L. Lewis and W.W. · 
Bishop. . . . . . . . • . . . . . . 65. 00 65. 00 . . . • • • . . . . . ... ... • •. 
19124 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 00 50. 00 ..••.• : ..........• ;·. 
19126 ...... do . . . ... . . . . . . . . . . 49. 99 49. 99 ....•............... 
19156 .•.... do...... .......... 25.99 26.00 .••• ••... ........... 
19157 .... .. do . . ... . . . . . . .. . . . 25. 99 26. 00 ..•.. ............... 
19197 . • . • . do . . . . . . . . . . . . . . . . 169. 99 169. 99 ...•................ 
19230 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 99. 99 99. 99 .......... ........ . . 
19272 .•... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 00 127. 08 ................... . 
19279 . •.... do . .. . . . . . . . . . . . . . 44. 00 88. 00 .............•••.••. 
19297 .•••.. do...... ... . ...... 249. 60 249. 60 .............•.••••. 
19311 .••... do ........ :. . . . . . . 69. 00 69. 00 ..••••..... ........ . 
19334 ...... clo.... .•. . . . . . . . . . 39. 00 39. 00 ....... ............ . 
19169 J. R. Lane.............. 94. 00 188. 00 ................... . 
19172 J arnes R. Leinart . . . . . . 270. 00 270. 00 ..•••••............. 
1 
19198 J esse Lovelace........ 84. 00 157.48 ............... .... . 
19693 ..... . do... ............. 149. 00 172. 84 .••••••............. 
19676 J.C. Lonon . . . . . . . . . . . . 120. 00 45. 00 ...•••... ........... 
19828 James M. Luna........ 93. 60 93. 60 ................... . 
19781 Robert A. Lawson b. ... 38. 00 38. 00 . 38 .....•.... 
19791 .•.... do . .. . . . . ... . . . . . . 116. 00 116. 00 ....... •.... ...... .. 
19804 .•••.. do . . . • . • • . . . . . . . . . G5. oo 65. oo ..•................. 
19805 .•.... do . . . . . . . . . . . . . . . . 38. 80 38. 80 . • • • • . . . . . . ........ . 
19812 .•••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 55.~0 55. 00 ..•••••••........... 
19813 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . ti7. 00 67. 00 ...••••••..........•. 
19815 .•.... do.......... . ..... 47.80 47.80 .••••••••........•.. 
19819 .•••.. do...... .......... 37.40 37.40 .•••••••............ 
19826 .•.•.. do . . . . . . . . . . . . . . .. 46. 60 46. 60 •••••••••........... 
19827 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 37. 00 37. 00 ••••••••. ........... 
19904 Frank Littleton c...... 72. 80 ........•..•••••.•............ · 
19922 JobnLlewellynJ ...... 100.00 .......... .....•••.. ..... ! ... . 
19100 Marshall Mabe . . . . . . . . 224. '75 224-. 75 ...•.•••............ 
19106 Tennessee McCloud . . . 14-0. 00 140. 00 ...•••••............ 
19117 Mathew Marion....... 149. 75 149. 75 •••••••............. 
19121 Robert McIntosh...... J!JO. 00 266. 00 •••••••... 3. 32 
19122 J.A.1Nvi.nMLc.lnto
0
r
6
gan .. ·•·.·. ·.·.·. 76/i. 00 766. 00 •••••••............. 
1914.7 ;h 573. 00 573. 00 ..••••... ...•... .... 
19153 B. F. Mowl.. . . . . . . . . . . . l 84. 00 276. 00 . .•.••.... .......... 
19224 R.R. Minton . . . . . . . . . . 75. 00 163. 12 .................. . . 
192:31 · J.M. Muzingo......... 100. 00 122. 20 ................... . 
192-14 Larkin Mason......... 75. 00 168. 72 .••.............•... 
• Failing contractor. 
b Discontinued May 31, 1892. 
c From .July 15, 1891. 
65.00 .•••.. ..... ...•... . ....••.... ·········· 
50.00 ...•.................•.•.•.... · · ·· ······ 
50.00 . ..•...... ·· · ···· ...................... . 
26.00 .••••... . ". ........•........... ·········· 
26.00 ...••....•......•........• · . . .. ·········· 
166. 76 .•••••..........••.. ····••·· ......... .. . 
100. 00 ................. . . ... , ............•.. · .. 
125:32 ....................................... . 
86.88 ..••••...........••. ·········· . ....... . . 
249. 60 ...•.............•...................... 
69.00 ..•••........... : .•. ...•...... ... . .. ... . 
39.00 ...•...........•..•...•................. 
186. 20 ···••• .•..........•..•••••...........•.. 
270. 00 .•••.•.••............•••••.............. 
157.48 ·••••• ..................•............... 
172. 1-:4 ·••·••· ................................ . 
42.06 ..••••.................... .. ....... ... ,. 
92.40 ·••••··· .... ........ ········ · · ··· ··· · .. . 
38.16 ·•••·•·•·· ······ .. .... ..... ... ·········. 
'!:i ::::::::1::::::: ::::::: ; ;:::: 
67. 00 ...•...... ······· •.....•...... ······· ... 
47.80 .......... ······ .............. ·········· 
H:!! :::::: : :):::: :::;:;J :: 
60.60 -•••••......................... ' .. . · ··· · .. 
224. 76 .•.•.. . ... ....... ......... .. : . ... . ..... . 
237.36 .••••........... : .................... . . . 
146.87 .................... ······· .. .......... . 
262. 68 .••••................................•.. 
761. 81 .••................ . ............ ... ..... 
571. 57 ..•..................................... 
!iHL~~i)ii ))ii~!{~~~!!~~~~~~~~~~ ii 
d From Nov. 23, 1891. 
1 
o.uf 
route. Name. 
----1 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Tennessee. 
Fiscal yearended.June30, 1892.I . Fiscalyearenc1edJune30, 1893. 
Original .Annual l--------:----I Annual 1 ___________ _ 
contract pay July A.ddi· I Total pay July ~ddi· Decrease. Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. t1onal. allowed. 
Dollars. Dollar//. Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
569. 00 569. 00 ..•.••••••.•••••••• •. 569. 00 .••••••... • • • • • • · • · · · · · · · · · · · · • • • • • · · • · · 
259. 00 270. 41 .......... · • •• • • • • • • 
125. 00 125. 40 ......... · • · • • • • · • • · 
97. 00 97. 00 .......... · • ••• · · · · · 
250. 00 171. GO .. • • • • • • • • • .• , • • ! · · · 
290. 00 319. 20 ..•.•• · ... · · · · · · · · · · 
69. 90 69. 90 .•••••••.. · · · · · • • · · · 
70. 00 70. 00 .......... · · · · · · · · · · 
142. 00 197. 76 ..•.••••• · · · · · • · · · · · 
184. 00 184. 00 .......... · · · -- · · ·,. 
547.00 298.36 ............ . ...... . 
448. 00 448. 00 . . . .. . . . .. . · · · · · . · · · 
154. 00 173. 281 .................. .. 
·--40:0o ----·!lo:ooc::::::· :::::::::: 
325. 00 ............................. . 
187. 80 .......... ··•··· ............. . 
G0.00 ............................ .. 
139.00 ............................. . 
88. 90 88. 88 ..... -- . . . .. · · · .. · · · 
388. 98 777. 92 . . .. . . . . .. .. ... -- · .. 
~:: ~~ ~~: ~g : : : : : : : : : : I: : : : : : : : : : 
]00. 00 320. 00 ....... ... 
1 
... ______ . 
989. 00 782. 96. ... ...... :J:i:i. 17 
225. 00 225. 00 ........... -- -- -- -- · 
280.00 280. 00 ··········1··-- .... .. 99.90 .................... ·•···· ... . 
120. 00 . .. ....... \ ............••.. ... . 
980. 00 561. 20 51. 61 ..... ... . . 
146. 00 146. 00 ....... ........ ... . . 
312. 00 312. 00 ....... ............ . 
107. 00 J07. 00 .................. .. 
234. 00 2:14. 00 .. . .. . . . . • . ••....... 
:ioo. oo 200. oo ................... . 
82. 84 82. 84 . . . . . • .. .. . ........ . 
B3. 00 ....................••........ 
63. 84 63. 84 .................. .. 
136. 84 194. 44 ...... .. .......... .. 
?2. 84 109. l!4 ................... . 
100. 00 100. 00 ................... . 
107. G5 107. 65 .................. .. 
90. 00 210. 00 . . . • • • . . • . . ....... .. 
88. 98 88. 96 . .. . . . . . . • • ........ . 
93. 00 93. 00 ................... . 
43. 00 43. 00 ...... .... . : ...... .. 
93. 00 143. 24 .. • . .. .. .. 43. 47 
187.00 187.00 ... ....... .... .... . . 
73. 00 73. 00 ................... . 
118. 00 83. 28 .. • .. . . .. . . ....... .. 
296. 00 289. 28 . . . . . . . . .. . ....... .. 
262. 00 262. 00 .. . . . . . . • . . . .. . . ... 
88. 00 96. 00 ................ .. .. 
316. 00 316. 00 ................... . 
387.00 387.00 ........ ~ .......... . 
327. 00 827. 00. .. • . . . . . . 61. 85 
223. 00 223. 00 . .. . . . . . .. .. ...... .. 
62. 00 62. 00 . . . . . . . . . . . .......•. 
208. 00 401. 12 . . . . . .. . . . .. ....... . 
93. 6!) 93. 60 ................... . 
140. 00 148. 24 ...•.•• .• .•••• •.... . 
19!1. 00 880. 00 ............ ....... . 
124. 80 181. 80 .................. .. 
05. 76 143. 64 ..•................. 
~~: ~~I 2:~: ~~ :::· ::: : : : ::: : :::::: 
168. 001 168. oc . . . . . .. . . . •........ 
149. 00 149. 00 . . . . . ...... ....... . 
;H !!:::;;:;;;;.; '.III 
308. 06 322. 04,.......... 24. 56 
128. 96 198. 40 . . . . . .. . .. 69. 79 
m:gg m:::::::::::: :::::::::: 
405. 061 405. 961 ................... . 
257. 96 361. 16 ................... . 
270.07 .................. .. ···· ······ ......... . 
119.19 ........ .... ....... ..... ............... . 
97.00 ..••••..•. •••••··• ·· ..... ............. .. 
168. 30 . ..•••••.. · .. • •. • • · · · · · ..... · · · · · · · .. · · · 
318.18 ..••••.••. · ....... · · ····•· · · · · · · · ..... .. 
JH~:::::::::::::::::::::::::::J:::::::::: 
183.52 ....................................... . 
290. 50 .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · 
~42.95 .... ......... ... .. ... .... . ............ .. 
168. 88 ....• · · · · · · ... · · · · · · · · · · • · · · • • • · · · · · · · · · · 
.90 ·····••··· ....... ... ·········· ......... . 
40.00 .....•.... •• ··• •···· · ········· ······· .. · 
179. 48 ..... . .. .. · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
120. 95 · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
35. 05 .....•... · . .. ... · .. · · ..... · · · · .......•.. 
98. 90 .. .. . · · • .. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · 
88.88 ........................... : .. ........ .. 
i76. 68 · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
123. 22 · · .. · -- · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. . .. 
243. 71 ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
;!14. 63 .......... · · · · · ..... · .. · · · · · · · · · · ..... · · 
446. 58 · · -- · · · · .. · · · · -- · · -- · · · · · -- · -- .. · . · ... .. 
225. 00 . · .•• · · · · · · • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · ........ . 
2~~: g~I: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
6~t8~1:::::::::: :: ::: ::::: ::::: ::::: :::::::::: 
itt~~ ::::::::::1:::::::::: :::::::::: :::::::::: 
107.00 .................. ......... ...... ..... . . 
232. 50 . . . . . . . . . . · -.. · · . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
200. 00 .......... · ..•. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
81. 46 ...•..... ... .. ............ ... . · · · · · · ... · 
44.00 ···••····· ............. · .. .. .......... .. 
63.84 ........... ............... ............. . 
194. 44 ..... · . • . . · · . · · · . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
109. 24 ..••.• .. .. · •.•. · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
100. 00 ......•........• .. . .... · · · · · . · · · · · · · · · · · 
107.31 ............. ........... ........ ... .... . 
209. 71 ••••.•.... · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
88. 96 .....•.....•••••.. ... ............. . . · · .. 
92. 72 . . • . . • . . . . . . . • • • • . . . · · · · · · · .. · · · • · -- · · · · 
43.00 ····••··•· ··· ·· · ···· .................... , 
99. 42 ......................... · · .. · .... · · · · .. 
176. 25 . . . . . . . . .. . . . . • . . • • . · · · • · · · • .. · · · · · · · · · · 
73. 00. ·· · ·•···· .....•••.. · .... · · ............ . 
83. 28 ...•..•... ··· ••· . •.. -· · · · -•••.••. · .....• 
285. 60 .•••••.•.... .•.. - .. - ... . . . · ......... · ... 
253. 22 .••..•••...•...•.. .. · · · · · · · · · · • • · · · · · · · · 
96. 00 .•••••.•. .. ••••• . · · · · .. · .. · · ••••. · · · · · · · 
312. 00 . . . • • • . . . . . . . . . . . . . · • · · · · • • · · · · · · .. · · .. 
383. 84 ·····•·•·· . •....... . · ..... · .. · .... · · · · · · 
261. 89 ..•••..•........... · ...... · ..........•.. 
223. 00 ........... ......... · · · • · · · · • · · · · · · · · · · · 
17.64 .......... . .... ....... ................. . 
394. 72 . . . • . • • • . . . • • . • • • • . . · • · · · · · · · · • • • · · · · · · · 
93. 00 ·······••· ...•...•.. ··· · ·· · · · · ... · · · ... . 
144. 69 ··••••••·· ...•.••.....•.•• · ........ · · .. . 
373.14 .•.•••.... ••. • •• .••.. . · · · • • · .. · .. · · · · · · · 
180. 64 .••••••••..•••••••••.. •• · • · · · · · · • · · · · · · · 
140. 46 ··••••••·· •••••••••.....••.....•.. · ..... 
25. 84 .................... · .... . · · ...•........ 
237. 59 .••••••••..•.•••. •.... .. . · · · .. · · · · · · · · · · 
168.00 •··•••••·· ... ........... . ....... ..... .. . 
149. 00 ...••••.•..••••.••....... · · · · · · · · · · · · · · · 
144. 86 ..••••••.....•................ · · · · · · · · · · 
60. 00. ···••••·· .• ••... ... -..... · · · · · .... · · .. · 
106. 24 . . . • • . . . . . . . . . • . • . . . . . . ... .. · · · · · · · · · · · · 
40. 00 ··•••··• .. ···••·• ... ···•···· · · ······ · ... 
279. 00 ...•...•.. .. .. ........ ... · · · · · · · · · · · · · · · 
68.34 .... ... .. .... . .......... ...... ·········· 
J 61. 44 . . . . . . • • .. .. • • • • . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
652. 57 ••••• . .•. . ... • .. ... · .••. · · · · · · · · · · · · · · · · 
296. 97 . . • . . . . . . . . • • • . . . . . . · • • · • • · • · · · · · · · · · · · · 
126. 72 ·••••••••· •••.••••.. · ...••.... -- .. · .. · .. )17. 94. ••••••.•. . . . .• •• .. . .•.••....... · .. • .• · 
247.64 .......... ·•••••••• • .................. .. 
399. 94 .••...•....•..•••............. · ..•• ·•••• 
259. 55 • • • • . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . • • • · • • · • · • • • • 
• T mporary service, J nly 7, 1891, 
~ From O t. 1, 1 OL 
• .From Nov. 9, 1891. 
• From Dec. 1, 1891. 
• From Ja.n. 15, 1892. 
'From Dec. 11, 1891. 
c From .Jan.1, 1892. 
• Discontinued Sept. 12, 1891, 
I 
1, 1898,J MAIL CONTRA0'£0RS. 311 
Star Service-Tennessee. 
No.of 
route. 
Original Annual Fiscal year ended.June 30, 1892. Annual Fiscal year ended.June 30, 1893 . 
contract pay .July Addi. T t 1 pay.July Addi· Total Name. 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. an~:ed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
DollarB. 
19180 .James D. Smith........ 131. 96 
19197 ...... do................ 76. 96 
19204 ...... do . . . .• . . . ... . . . . . 185. 96 
19211 ...... do . . • •. • . . . . . . . . .• 135. 96 
19212 ..... . do.. . ..... ....... . 103.96 
19213 ...... do .•............... 403. 96 
19223 ...... do • . . • • . • . . . . . . • . . 115. 96 
19253 ...... do . • • . • . . . . . . • • • . . 127. 96 
l 9258 ...... do . . • . • . . . . . . . • . . . 192. 96 
192e7 ...... do . . . . .. . . . . . . . . . • 225. 96 
19268 ...... do . . . . • • . . . . . . . . . . 128. 96 
19270 ...... do......... ....... 117.96 
19292 .... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 105. 96 
19298 . _ .... do. b. • • • . • • • • • • • • • • 298. 96 
19303 ... . .. UO. C •••••••••• • • • • • 132. !)6 
19305 ...... <lo . : . . . . . . . . . . . . . . 160. 96 
19307 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 131. 96 
19308 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 59. 96 
19313 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 254. 96 
19317 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 109. 96 
19319 ..... . do.d ..... ,......... 62.96 
19321 ...... do . . . . • . . . . . . . . . . . 282. 96 
19323 ...... do . . .• ... . . . . . . . . . 197. 96 
19341 ...... do . . . • • . . . . . . . . . . . 122. 96 
19345 ...... do . . • • • • . . . . . . . . . . 172. 96 
19349 .. .... clo . • • . . . . . . . . . . . . . 113. 96 
19353 ...... do . . . . . . • . . . . . . . . . 135. 96 
19385 ...... do . . • • •• . . . . . . . . . . 146. 96 
19419 ...... do . ..•• .... .. . . . .. 126. 96 
19434 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 992. 96 
19450 ...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 246. 96 
19460 .. : ... do . . . . . . . . . . . . . . . . 33. 96 
19482 ...... do . . . • • . . . . . . . . . . . 365. 96 
19483 .... .. do .•.••.. ......•.. 242. 96 
19488 ...... do . .•••... ........ 147. 96 
19509 ...... clo . . . .. . . . . . . . . . . . 146. 96 
19516 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 482. 96 
19517 •... ,.do................ 162. 96 
19534 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 162. 96 
19544 ...... do. . .............. 102.96 
19581 •..... do . . . . . . . . . . . . . . . . 177. 96 
m;ii c:·::~~ :::::::::::::::: 3iU~ 
m~: 1·j~~~~0s~id~~:::::::::: 1~t~~ 
19114 i F. S. Smith............. 137. 80 
19142 ' ...... do . . . . . . . • . . . . • • .. 175. 80 
19175 ...... do ....•........... 388.80 
19222 ! •••••• clo . . . . . . . . . . . . . . . . 165. 80 
19269 ! •••••• do . . • . • • . . . . . . . . . . 216. 80 
19288 ...•.. do . . . • • . . . . . . . . . . . 284. 80 
19290 • ...... do . . .. . . . . . . . . . . . . 153. 80 
19309 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 69. so 
19413 ...... do . . .. . . . . . . . . . . . . 526. 80 
19437 ... ... do . . . . . . . . . . . . . . . . 159. 80 
19442 ...... clo ........ _. . . . . . . n. so 
19476 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 179. 80 
19540 .... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 179. 80 
19551 ...... do.......... ... ... 75. 80 
195!'>7 ...... do . • . . . . . . . . . . . . . . 369. 80 
19637 ...... do .••........ _.... 117. 80 
19647 ...... do . . . • • • . • . . . . . . . . 1.59. so 
19655 ...... do. e • • • • • • • • • • • • • • 242. 80 
19662 ...... do . . • • • • .. • • . • • • . . 244. so 
19682 ...... do . . . • • . .. • • . . • • • . 148. 80 
19821 ...... do ....•••......•.. l 96.00 
19150 .James Seal . . . . . . . . . • . • 367. 00 
19161 John H. South t>m.... .. 243. 00 
19173 .John Smith .. .. ... ..... 325. 00 
19181 .James N . Shra<ler . . • . . 149. 63 
19185 ...•.. do . _ .. _ . . . . . . . . . . • 199. 88 
19255 .James A. Stepbeni, r. . . 100. 00 
19361 .J. D. Simpson and A. 
M. Roberson......... 344. 30 
19373 Speck Morgan......... 149. 00 
19435 F.A.Sellyg ......•••.•• 180.00 
19536 W. M. Sanders......... 184. 00 
19595 Erastus R. Sweat...... 216. 00 
19611 S. H. Swain ............ 1,475.00 
19701 A. A. Stanford ....• .'... 249. 00 
19707 F. E. Smith b.......... 236. 00 
19713 ...... do................ 339. 80 
19729 •..... do................ 84. 60 
• Dii,contin ued Nov. 21, 1891. 
b Discontinued Nov. 14, 1891. 
• Discontinued Feb. 13, 1892. 
---·--------------------- --· ---- ----
Dollars. ! Dollars. Dollars. .Dollars. D1Jllars. Dollars. Dollars. Dollars. 
m:~~i:::::::::::::::::::: 
185. 96 ................•... 
135. 96 .•............ - ..... 
103. 96 .•............... - .. 
403. 96 ................... . 
115. 96 ................... . 
108. 28 .•..•. - .. : . ····· · · · · 
385. 92 ..•....... ·. -·· ..... · 
225. 96 .... .. ............. · 
211. 56 .17. 00 ........ - . 
117. 96. .. . . . . . . . 5. 99 
105. 96 .................. · · 
298. 96 .... ............. · · · 
132. 96 .•.. - . . . . . . . · • · · . · - · 
160. 96 .•........ · .. · · · · · · · 
133. 84 ... . . -. . . . . .. · · · · - · · 
59. 96 ·····- .... ······· .. . 
252.12 ........ ·.· ... · · · • · · · 
17. 64. ·· .· ..... .......... . 
~~tiL:::::::: :::::::J 
156. 04 ..... ....... ....... . 
172. 96 ................... . 
215.40 ...•....... -·· ..... . 
135. 96 .•.................. 
170. 16 ................... . 
126. 96 ................... . 
992. 96 . . . . . . . . . . . ........ . 
205. 80 ..••. -- ............ . 
67.92 .. .... . ... ······· .. . 
226. 68 ................... . 
585. 92 .............•...... 
147. 96 ..... .. ........•.... 
195. 96 . . . . . . . . . . . ......•.. 
482. 96 .......... -··· .. . .. . 
162. 96 .•.•................ 
162. 96 ....•............... 
102. 96 ...••. .... .•........ 
177. 96 ....... ............ . 
125. 40 ....•............... 
319. 96 ........... ·-- ..... . 
58. 96 ................... . 
141. 48 .••................. 
143.52 ................... . 
141.68 ········-· ······· .. . 
388. so .•.•..•....••...... 
142. 44 . . . . . . . . . . 7. 64 
216. 80 ······ · .. . ····· .... . 
569. 60 ...•......... . ..... . 
153. 80 ......... . ......... . 
69. 80 ..••.... .. ... .. ... .. 
539. 84 . . . • . • • . . . 120. !JO 
159. 80 ... •...... . ......... 
70.68 ··•·••· ... ' ......... . 
179. 80 ..••••..... -· ...... . 
179. 80 ...••.............. . 
~:~: ~~ : : : : : : : : : : I : : : : : : : : : : 
176. 68 ·- ····· ......•••.... 
239. 68 .......... : ......... . 
~!!: :g : : : : : : : : : : i:::::::::: 
148. 80 ......... ·1· ... -.... . 
96.00 ................. ·-. 
367. 00 .......... --···· ... . 
486. 00 .....••. _ .......... . 
325. 00 ··••· .. .. .. ........ . 
149. 64 ....... - .. 1. - •••• •• - . 
207.12 22. 68 .......•.. 
100. 00 .•........ .... ...••. 
344,. 30 16. 25 ...••••••. 
149. 00 ...•...... ···•·••••· 
180. 00 .•..•...........••.. 
184. 00 .••••••.....•....... 
216. 00 ··• ·••· ..........•.. 
1, 291. 72 ••••................ 
249. 00 .....•.............. 
:l36. 00 .•••••........ ·- .... 
. 
3:t ~81: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
d Discontinned .Jan. 30, 1892. 
e Discontinued .Jan.14, 1892. 
CDis.continued Oct. 31, 1891. 
]31. 96 ....... ....... ....... - - ......... · · · · · · · · 
166. 44 ......•........•••.. · • • · · · · · · · · · · · · · · · - · 
184. 78 ....••...... : .•••....................... 
135. 96 ..•.•••....••..•........................ 
103. 96 ..•••.•••...•.....•....•... - ....... - •... 
191. 73 ...•.......................••..... -· . · .· . 
113. 76 ...•..... . .. ....... ... · - · - · - . - · - · · · · · · · · 
108. 28 .......... -..•••. • · · · · · · - · - - - · · · · · · · · · - · 
379. 72 ...••....... - ..•..•............ -...... - . 
215. 47 .......•......•••••. · · · • • • · · .. · · · · - · ·• ·. 
226. 04 ..•............• -•...... • ••... -... · · ... . 
110. 97 ..• •..... ..... ..•.•.... · .•. · .... · · · · · .. . 
105. 96 ...•.............•..... ...............•. 
136. 21 .......... . .•....••.... · · · · ... · .. · •• · · · · 
93. 63 ···•··· ... ··•··· .............. ······· .. . 
~~tit::::::::::::::::;::::::::::::::::::::: 
249. 73 .......•...•••••.•............. -.....•.. 
45. 57 ·-···· .......•...... -······· ..........•. 
36. 67 .......• ............ ···---. -·· ......... . 
282. 96 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
201. 24 .. ........ .. ... .. _ ............. _ .•...... 
153. 09 ........... _ .. __ ............ _ .. _ ....... . 
172. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . ... _ .. _ . _ . ........ . 
211. 32 .. : . . . . . . . . _ . . . . . . • . . ....... _ . . .. _ ..... . 
135. 96 ............•.......... ....... .......... 
168. 25 .. -· ..............•. ······ .......•...... 
126. 28 . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ........ . 
984. 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ........ . 
199. 65 ..................•••••.............. _ .. 
67. 92 .. ............ -· .••• ······· ............ . 
226. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . ........ . 
576. 48 .... ~ ............• ••.. . .. ..... ...•..... . 
147. 50 ·- ... ........... .•••••................ .. 
195. 34 ...•... . ...............•••.......•..•... 
479. 88 ...•............ .. .......•.......•...... 
162. 96 . . . • . . . ........ .. .................... _ . 
162. 63 ......... . •• .... .... ... . ...... ··•··· ... . 
102. 96 .•...................................... 
175. 28 ............. : ...................•.•.... 
125. 40 ...............................•....... _ 
319. 96 .............. __ .... __ . ..... _ ......•.... 
58. 96 ··•···· .............. •..... .. ......•... . 
141. 48 ······· ... ······ .... ····•··· ... ........ . 
142. 83 1 ••••••••••••••••• - •••••••• •••••••••••••• 
140. 22 ..................... ... _. .............. . 
384. 46 1 •••••• • ••••••••••••• •••••• •••••••••••••• iji:ir~~::::: :::::::::: :::::::~~: rn::::::• 
416. 89 ...••. · .••................••............. 
153. 72 ..••...•••....................•.• · ...... . 
69. 28 ..... •..•.....•......... . •.... ........ .. 
177. 52 ..••...•............ ··-···· ....... ·- ... . 
178. 06 . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
124. 68 ....................................... . 
366. 44 • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • ••....... 
176. 68 ..•........ · ............................ . 
239. 68 ..... . .......•................•.••...... 
150. 97 .•..........•....•.. .....•.....••. •.... . 
244. 80 ...•.............. _ ........ ... ••••·· ... . 
143. 74 ....................... ...•. _ .......... . 
96. 00 ...•.•..•..•.••... .. .......... ···- ... _ .. 
364. 92 .......•.......... _ .................... . 
484. 00 . . . • • • . . . . . ... _ .. _ . . . . . . . . . . . . . _ . _ ..... . 
mJL::::::::::::::::::I:::::::::::::::::::: 
41. 75 ............ ..... .. .....•............... 
354. 98 ....•.......••...... ······· ...•... ~· .... 
145. 37 ......••.................•.............. 
· 83. 29 ····•· ................................. . 
181. 10 .• •••....... ..................... - ..... . 
214. 62 ..... ..•.. ........... .... .... .. ......... 
] , 251. 35 . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
223. 95 . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
~!UL:::::::: :::::::::t:::::::: :::::::::: 
gFrom .Jan. 9, 1892. 
11 Discont.inued .Tan-. 23, 1892. 
. li 
·o.uf 
route. 
MAIL CONTRACTORS • {JULY 
Star Service-Tennessee. 
Name. 
IFiscalyearendedJune30 1892 ' .A 1 1FiscalyearendedJune30,1893. Ori · al .Annual ' · nuua 
con~ct pay.July . T . 1 payJuly Addi. Total Pay. 1 1891 .Addi. Decrease ota 1, 1892. t' 1 Decrea11e. allowed 
' · tional. • allowed. 10na • • 
1------1---1---1---1--:-_ --1-------- ----
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
210 00 210 00 207. 89 .......... · · · · · · · · · · · •• • • • · · · · · .• · · · · · · · F.E. mith ..••••.•••.. 187.60 187:60:::::::::: :::::::::: 186.70 ••••••••...•••...••..•••••••...•••...... 
•••••• 110 ••••••••• ··4·... s2· 60 s2 60 s2. oo ...••••••..•...•.•...................... 
::i:J~ :::::::::::::::: 3~i:: 3~f ~~::::::~-:~~:::::ii& 3~U~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
Ch t r T. ;'coYill . . . . 59. 00 US. 00 . . . • • • • • . . . . • • • • • • • . 118. 00 .•••••••... · · · • · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · • · · · 
William C. 'mothtir· 
man . . .. . .. . .. . . . . . •. 35. 00 35. 00. .• •• • . . . . . • • • •• • . . . 35. 00 ..••••.. ·- . · · · · • • • • · · ••• • · • • · · · • · · · · · • · · 
,Jam w. ·utton ...... 119. 98 119. 98 o7. 58 ... • •• . • . . 177. 46 .....................••• •• · • · · · · · · · · · · · · 
John mith............ 84.00 84.00 .......... .•••...... 83.20 .................... ·••••·••·· ·········· 
Maren L. ·mth....... 300. 00 300. 00 . . . • • . . • . . . • . . . . . . . . !!96. 30 .. -..•..... · · • • · • ·-· · · • · • · · · · · · · · · · · · · · .. 
\V. L. herritze• .. • • • . . 85. 00 . .. . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . • . . . 77. 84 . ·· • • • · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
J e. B. Shirleyb...... 216. 00 .•••••• .. . ...•...... .. . . .. . . . . 129. 36 .......... ·. ·••· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·• · · · · 
B:, :: ~m:~~~d:::::::: 2~~· ~~ ········· .. ··::::: ·: : ·: ::::::: l~u~: :: : :::::: : :: :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : 
Rob rt 'l'ripHt........ 41. 001·····4ioo ::: •.... : .. :........ 41.00 .••..•............. · ·········· ······ .... 
1 9'. 60· 192.12 ......... ·1 ·......... 192.12 ......... . ........... -...•............... •••••• { 0 ••••••••··•••••• .. 
:Ji::::::::::::: IF.~' mEI:::::: I ) Im++++++++ 
.... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 273. 00 273. 00 ..•...... ·I· ........ . 
. . . . . . clo ... ............ . 83 oo 83.00.......... .......... 83.00 .......... ----- -- - - · --·-···· ---·-·--·· 
. ... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 23a: 00 233. 00 .... .. .. . . 1.......... 231. 80 .............. .. .. .. .... · · .. · · · · · · · · · · · · 
•• •••. <lo . .. .. ........... 163.00 163.00 ;!7.11.......... 200.11 ............... . .. . . · ········· ·········· 
... .. . . do . . . . .. . . . . . . .. .. .. . 93. 80 93. sol 18. 61 ...... - . . .. . 111. 87. - - ... - --- ---- -- . - - · --· · · · - · - - · · .. · · · · · · · 
...... !lo . . .. ............ 44. 90 44. 90 ... . .. . . . . . . . . . .. . . . 44. 90 .......... . ......... · · · · · •· • · · • · · · ·· · · · · 
...... do •. .. .. ..... . .... 78.80 78.80
1 
.................... 76.56 ............. . .................•........ 
. .. ... do ......... . .. . .. . 47.70 47.70 16.30 ... . ...... 64.00 .....•............ • ............•........ 
. . . . . . ctn .. . . . . . . . . . .. . . . 73. 00 73. 00 13. 53 . . • . .. . . . . 85. 33 ....................................... . 
:::: :: :t:· ~: :: ::: :::::: :: : 1~:: i~ 1~t~L:::::::: :::::::: :~ ~t ~L:::::::: :::~ :: : : : : : : : ~:::::::: :: ::: ::: 
• • • • •• 1\0 •• • • • • • • • • • ••• • • 128. 00 128. 00.......... 3. 48 124. 52 .••.•••••..... ... .. . .................... 
• • • • • • <In • • • . • . . . . • • • • • • . 133. 00 133. 00 . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . 131. 78 ..••••••..... .. .... .. ....... · · . · · · · · · · · · 
.. . ... 1\0 . • . .• • . . • • • . • • • . 39. 40 39. 40.... •. . . . . . . . . . . . . • . 39. 40 ........... . .. .. .. ... . · ... · · · · · • · · · · · · · · 
•••••• <In ......... ..... .. 5.80 68.80.................... 57.44 ............. . ..... . ...... . ............ . 
...... ,to .. .... .. ....... . 47. 80 47. 80. .. . ... . . . . . . . . . . • . . 46. 54 ............. ... ... . ...... · -- · · · · .. · · · · · 
...•.. ,to . . . . . . . . . . . . . . . . 53. 80 53. 80.......... . . . . . . • . . . 53. 80 .............. ... ... . ................. . . 
.•. . . . ,to. '· ... . .. ... .. . . . 113. 00 113. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . 74. 87 .......•........... . ............. . ...... 
• • • • • • <lo. ' · ... •. . • . ... • • . 47. 40 47. 40... . ...... . . • . •• • . . . 31. 56 .............. . .... .. . .. ..... - . · · -· .. · · · 
.. . ••• do •• . .. .......... . 47.40 47.40 .............•••.••. 46.50 ....... · ....••.••.• .. . . .........•........ 
. ... .. ,to................ 47.40 47.40 ..... .. .. . . .......•. 47.40 ................... . ................ · ··· 
•••• •• <lo . • • • • • • • . • . • • • • . 38. 80 88. 80 J. 49 . . . . . . • . . . 39. 09 ..•....••.•.. . ..........••••..... - . -· · · · 
.... .. 1\0 . . .. . . . . . . . . . . . . 130. 00 130. 00 . . . . . . . . . . . . . . . •• • • • 129. 60 .............. .. ............... · · · · · · · · · 
. ..... ,to. .. ... . ......... 225. 00 225. 00 ............ _. ...••• 222. 78 ......••...... . .. . .. .. ..•••...... -.. · · · · 
••• ••• 110. • •• ••• • • • • • • ••• 45. 00 45. 00 ...••••... . . . . . . .. . . 45. 00 .....•••............... •·•· · · · · · · · · · · · · · 
...... ,lo............... . 89.40 39.40 ...••.... . . .. . ...••• 39.40 ......•.•... -..... . ....•................. 
• · • • • . 1\0 • · • •• • • • • • . • • • • 58. 80 68. SU • • • • • • • • • • • . • . • •.• • • • !i7. 90 ................ . .............. · · · · · · · · · 
...... do . . .. . . . . . . . . . . . . 67. 80 57. 80.... .. . . . . . . . . . . . . • . 57. 44 ............•... . .............. · · · · · · · · · 
. .. . . . 1\0 . ............... 47.80 47.80 .......... · · ··· · ···· 47.80 ...........•... . . . .. ··· ·· ····· .... . .... . 
. . . . . • clo . . . • . . • . • . . . . . . . 42. 80 42. 80 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 42. 80 ...........•..•••...... . .•......... · · · · · 
•••• •• 110 ............. . . 95.00 95.00 .... . .... .. . . ....... 95.00 ...........•...••............... : ...... . 
. ..... <lo............... . 143. 00 143. oo ...••.... . . . . . . .. . . . 143. oo .......•...••.••••...•..•......... , .... -
• • •••• 110 • • • • • • • • • • • • • • • • 44. 8 44. 80 .••••.••. . ....•••• - • 44. 80 .•....••.............•.....•............ 
. ····.do . ........ ....... 58. 68. 80.......... . . . . . . . . . . 68. 08 ................ . ........... · · · · · · · · · · · · 
• · •• •• <lo • • •••••••••••••• 147. 147. 00 . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . 147. 00 ..•••••••..••••.••............. · · · · · · · · · 
:::::::i~ :::::::::::::::: lUo lU~ :::::::::: :::::::::: l~:~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
• From Ang. l , 1891. 
• From ·ov. 23, 1 !>I. • Disrontinued J 111 v 11. 1 91. 
'Di continne1l Jan·. 30, 1 2. 
•Di. cou tinne<l July 1, 1891. 
• Discontinued Nov. 7, 1891. 
1 Discontinur !l Der . 31, 1891. 
J Discontinued July 31, 1891. 
t Discontinued Oct. 31,1891. 
• From I-' b. 16, 1 2. 
" From }' eh. 23, 1892. 
1 Discontinued Oct.17, 1891. 
l, 1893.) 
Nu.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 313 
Star Service-Tennessee. 
Fiscalyea.r ended June 30, 1892. IFiscal yeaf.ended June 30,1893. 
Original .Annual ___________ , Annual 
contract pay July .A.dd. Total pay .July .Addi· T t 1 
pay. 1, 1891. tion~. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allg;ed. 
__ , _________ ------ - -------- - -- - ------
19727 
l9597 
19770 
l!l788 
19789 
l9794 
19808 
19845 
19850 
19888 
19857 
19867 
19915 
19925 
19215 
19216 
19098 
19099 
]9101 
19245 
19484 
19545 
]9558 
19661 
19674 
19109 
L9187 
19193 
19196 
L9209 
19225 
19208 
19310 
19332 
19350 
19382 
19499 
19501 
19502 
10503 
19636 
19700 
111880 
19896 
19899 
19908 
27113 
27126 
27146 
27149 
27158 
27162 
27177 
"27185 
27198 
27210 
27216 
27218 
27225 
27227 
27228 
27240 
27248 
27258 
27275 
27285 
27288 
27323 
27328 
27334 
27365 
27368 
27386 
27429 
27442 
21,44 
27447 
27464 
27504 
27519 
27521 
Dollars. Dolla1·s Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
J.M. Thompson........ 99. 00 102. 52 3. 52. ••••••••. 102. 52 ..••••••••.•••...••..•••..•••.•••••••••. 
W.T . .Teague.......... 119.00 119.00 .......... ,.......... 117.86 ..••..••••••••..••...•••.•••••.••••••••• 
N.L.T11rnor ... ... .' .... 149.90 58.64 8.74 ..••.••••. 66.86 .••••••••••••••••••..••.••••••.••••••••• 
...... do . . ..•••.. ••. . . .. 33. 90 33. 90... .•••••• . . • ••••••. 33. 88 ....................................... . 
.•••.. do....... ......... 76.90 76.90 ..•....... .......... 76.88 ....................................... . 
.•••.. do ......•......... 55.oo 55.oo .••......•.••....... 54.74 .•••.••••..•••••••••.••..•......•••••••• 
...•.. do . . .. . . . .. . .. . . .. 39. 95 39. 95 28. 99.......... 68. 74 ....................................... . 
...... do . . • . . . . •. . . . . . . . 220. 00 2:;!0. GO • • • • • • • • • • .. • • • • • • . . 220. 00 ................... .. .................. . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 698. 00 698. 00 . • • • . • . . • . 5. 59 690. 68 .•••••...•.••••••.•..••..........••••••• 
...... do ...... ... ... ............. ................ ~ ........................................... ·········· ......... . 
Robert F. Talleut,• ... .. . . . . . . . . . ..••.•.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . , 11. 80 .....•••...••••••••. - ••• •• .......•..•.•• 
Wi.lliam R. Treutham .. 23. 90 23. 90 .. • • • . . . . . . . . . . . . . . . 23. 90 .•••.•.....••••••.•....•.••.....•.•..••• 
tif i~~t¢:l: ;;i~i(;filt\\'.l !HU 1:ili:rif H) HI/ \HU \IH 
...... do . . . .. •• .. . • . . . . . 150. 00 141. 36 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 141. 69 ........•...••••.................••.••.. 
...... do . . . . . . . . . . . ... . . 243. DO 145. 80 ............. '.. . ... . 145. 34 ............................ . .......... . 
...... do ..•......•...... 69.00 127.08 ..••.........•.•.... 127.08 ...........•...•....•••...............•. 
:~Ji~j:~:::::::: :n:11 :nr :>:-,::::: ]t::): < 1::::• :::): > 
}.i.l~iii·:::::::::: ~~~: 88 m:~8 :::::::: :: :::::: :: :: ~~~:~~ :: :::::::: : ::::::: :: ::::::::: :: :::::::::: 
·w.-lw~tki~;·: ::::::: ;8~:88 ;i~J~ :::::::: :: :::::::: :: ~~~: ~i :::::: :: :: :::::: :: :::: ::::: :: ::1:::::::::: 
il'if~ttt 11:~ 11!++:::n. II•!:+ 1++tt:+} 
ll:iffif ;j:, ... !;! ... r !•! •::::: ·• •• ••:;••:• •• ~·1 ••·•:::;:: ·••••••• ::·•!'.;:•:: •• :::::::::: 
I. R. Walker....... .... 78. 00 78. 00 54. 68 . . . . . . . . •. 132. 32 . .• ••• . . • . . •• • • 
I::¾:Ji~~'.:::::::: }~:!1 :::::t :::::::::: ::::::< :!!::_~'. :: ;;;:;;:::ii)::::::::);;::::;;;:;; 
a TI~~~rary service from Feb. 9 to 17, 
b From Nov. 2, 1891, 
• From Dec. 1, 1891. 
d Temporary service, .July 11 and Sept. 
29 to Oct. 20, 1891. 
°न From Sept. 14, 1891. 
314 
o.ul 
ruule. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Tennessee. 
. . 
1 
Fiscal year emkd June 30, 1892.1 Fiscal year ended June 30, 1893. 
Or1gmal .A.nnua 1___ _ _ ____ Annual 1-----------,----
contract pay July .A.deli- Total pay Jul.v Addi- Total I p:~y. 1, 1891. tional. Decrease. allow,ed. 1, 1893. tional. Decrease. allowed. 
•---------1: Dollars. -;;:;::: Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. -;ollars . 
_.·ume. 
. i-30 J.II . .A1wli11 _ ....... ___ 1 ..... .•... _ ........ ···---·--- ········-· ····--··-· 48.00 13.57 ...•...... 61.57 
~ \Hi ::t)\l• r::••• ••t>• •I•••••• •••I••:· t•····. If! ::•::;;:rII• :~•!! 
27616 .••••. do ................... .. ... . ·-············--············· · .......... 276.00 ······-··· ···· ···- ·· 27G.OO 
~m rn•]i <•\UI•t••••••• >? ••••\\\• ::::::•••• •••••••••• ~:f! {II:;;;:::;;; :! ll 
. •. ... do ................. .... .. .. .. ...... - ....... -• - ... - • . . . . . .. .. . . . • • . .. 64. 00 ............... - - . . . 64. 00 
\\'.\'.:l!i)•\ii• .\ •••• 1 }•••·I(:•:•:;::;::;•::········ ~,:1 ::::::/t•ii~~··:· ;!Ii 
...... do ..... ....... ....................... ........ .. -················-·- 54. G0 ....... - .. --···-·-·· 54.00 
...... do .......... ... ...................... · ···· ·· -·· ·· ······ ·····- -···· · 109.00 18.16 . .. ....... 127.16 
rlo • -• • · · ·• •. . . . ..... . .• : · . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1~~· ~i · · --· · · · · · · · · · · · 5 · 86 g~- ~1 
: D!~c-,mt~nu ,1 ,I 11 111• :io, 1 9;J. 4 Temporary 1wnire Jan.17 to 19 1893 
• Di. tont!nned ..i 11'. 14, 1 92. • Di. c·ontinued Mar. 31, l 93. ' · 
D1 ontinued .A.pr. 30, 1893. 'Dis ·ontinued July 1, 1892. 
•Discontinu d Nov. 19, 1892 • 
• Discontinued Jan.14, 1893. 
1, 1893.J MAIL CONTRACTORS. 315 
Star Service-Tennessee. 
No.of 
route. 
Original Annual FiscalyearendedJune30, 1892. Annual Fiscal y ear endedJune30, 1893, 
contract pa.y July, Addi· Total pay July Addi· Total Name. 
pay. 1, 1.891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
27397 A. S. Brevard . • • • • • • • . . . • . • • • • . . • • • . . . . . . . . • • . • • • • . . . - • . . . • .. • . • . . • • . .. • 46. 00 . . . . . . . . . . . .•...•••. 
27400 ...... do ....••..••••...•...••••...•••.••••..•••.••• : • . • • . . • . • • • •••••••• •• 88. 00 47. 36 ... •.•.••. 
27415 .••••• do . . .. . . ••• . . .. . •. ......... . •••••..•.. ••••••••• . • . . . ..••• . ......... 255.-00 1. 98 .•••••••.. 
27419 .•••.. do . . . •• • .. . . . . . . . . . • • . • • . . . . . • •. • • • . . . • • •• • • • . . . . . . . . . . . . . ......... 178. 00 ..•.•••....••••••••. 
27423 ••••.. do. ............... .••••••.. . •••••• ••. . •••...... . . . . . ..• . . . ......... 698. 00 ................... . 
27434 .••••. do...... ............. .... ....... ............. .. .......... .. ........ 74.00 •••.•••....•..•••••. 
27438 ...... do ••••.......... . ..••••.. ·... ............... .. . .... ..... . ........... 647.00 .••...........•••••. 
27439 .••... do...... .......... . •. •. . . . . . ••••..•.. . . . .. ••. •• .. •. ...•.. .••••• .... 78. 00 .••........••••••••. 
27441 .•••.. do.... ............ .••.•.... . . ••...... . . . . . ••• .. . • .•.••••• ..••••• ... 88. 00 44. 00 .••••••••. 
27471 .••... do........ ........ .•..•.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .••• . .. • ...... 98. 00 ..•.. ... ...••.••.••. 
27494 .•••.• do .. ••• . . .. . . .. . . . ... .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . • •• . . . . . .. ..• . . .••••••••• l,08. 00 .•••• • ..•..••••••••. 
27495 .••••• do .••••••.. ...... .. ... .. . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 88. 00 .•••••..........•••. 
27496 .•.••• do • •• ••••• .•• •• • •• . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • •••••. 375. 00 ......... .... ...... . 
27498 ...... do . • • •• ••••• •. • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • •• 51. 00 ..•..... ... .....•••. 
27529 ...... do . . .••• .•. • •• • • • . . • • • ••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . •• • • • 252. 00 8. 89 ......... . 
27544 .•••.. do .. .... .......... •• • .• •• . . . •••.•.•.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •••••••• 47. 00 .••••............... 
27556 .•••.. do....... ...... ... • •••••••. .•.•••••.. . . . . . . . . . . . ..• .. . • . . . .••••• ••• 74. 00 .•••................ 
27557 ..•... do .............. .. . • • ••• •• . . ..•. •. ••. •.•••..... .. . • • . . . . . . ......... 74. 00 .••••.......•.••••.. 
27558 ...... do . . • • • • • • • • . . . . . . . • • • • . • • . . . . . • • • • • . . • • • • • . . • . . • • . • . . • . . . . . • • • • .. • 38. 00 . . • . . . . . . . . .....•••. 
27588 ••••.. do . ..• ,........... .••••.•... ••..•••••. .•....••• . ••..•.•.. . ......... .45. 00 ............••.•••.. 
27599 .••••. do . .• . • • . . . . . . . . . . . . • . •• • • . ••. • . • • • . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . •••••.• 158. 00 ................... . 
27600 ...... do...... ................. ................ ..... . ... ................ 57.00 •................... 
27601 •..... do . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . • . • • . . • • . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • 45. 00 .......... ...... ... . 
27602 . -· ... do . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • • • .. • • 44. 00 • . • . . . . . . . . ........ . 
27607 ...... do . . . ... . . . . . . . . . . . • • •.. • • . . .•• . .. • . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. ....... 47. 00 .•........... . ..... . 
27610 ...... do . ..••. ... ... .... ......•.. : • • • • • . . . . . • • . • • . • • . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • . 618. 00 .••............•.... 
27611 ...... do . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . • • . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • 86. 00 . . . . . . . . . . . ........ . 
27613 ...... do . • . • . • . . . . . . . . . . . . • . • . • • . . • • • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • • • !18. 00 .•.................. 
27618 ...... do......... ....... . . • •• . . • . . ..• . . . • . . . . . . . . . . .. . . .. • . . . . . . ..••• •• . . 687. 00. .. . . . . . . . 32. 81 
27619 ...... do....... ......... . . • • •. . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • •• • • . . 661. 00 ...... ......... . . .. . 
27621 ...... do . • .. • • • . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • • • • . 66. 00 . . . . . . . . . . . ••....... 
27627 ...•.. do .••••• •........... _- .......•.• .•........... ...... ..........• ·••.••. 104. 00 .•.................. 
27628 . ..... do . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . 76. 00 ................... . 
27632 .•••.. do....... ......... . . . . • . • • . . • • •• •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • •• • . . . . 35. 00 . • . . . . . . . . 7. 65 
2768-l ...... do .••••••• .••......••....• .••••..••.. .... .. ..... : ...•••••.•..••• ~.. 98.00 .•.................. 
27645 ...... do..... ........... . .• . .. . . . . •••••• ••. . .. .. . . . . . . . . . .... • . . . • .•••• •. 72. 00 .•. . . . . . . . 18. 00 
27650 ...... do ............. . . : . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . 348. 00 • . . • . . . . . . . ........ . 
27686 ...•.. do . . • . • • • . • • • • . . . . . • • • • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . • • • • . • • 671. 00 .......•...•....••.• 
27688 .•.•.. do.............. .. . .. . .• • . . . . . .•... .. . . . . . . . . . . . . • . ... . . . . • • ....... 394. 00 ...............•.. .'. 
27689 .••••. do . . • • • • • .. • • . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . • • • • • • • 896. 00 . . . . . . . . . . . ....••••. 
27691 .••••. do .•••••••••••••.....••....•.. :.................................... 119.00 ...............•• ~ •• 
2769-2 .••••• do....... ......... . • . . . • • . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• • • • • •• 85. 00 85. 00 ......... . 
27698 ..•••. do • . • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • 121. 00 . . . . . . . . . . . ........ . 
27694 .•.•.• do . . • • • • • • • • • • . . . . . • . . . . . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • 58. 00 29. oo .. ..••.••. 
27698 •••••. do............ .... . • . . . . . . . • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • •• • •• 294. 00 19. 60 ... .••.•.. 
27700 .•.... do • • • • • . • • • . . . . . . . .. . . . . . . . . • • • • • . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • 898. 00 ................... . 
27703 .••.•. do ...••••... .......••...•• ..••••• ••..... ... .... ... ~.. . . . . . . . • • .. • • • 79. 00 ......•••..•••••••.. 
27710 ..••.. do . . . • • • . . . . . . . . . . .•• • • • . . . . . •• • • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. oo .......•......•••••. 
27718 ••••.. do...... .... .. ... . ..• . .. • . . . • •.•.. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63. 00 ...•••.••...•..••... 
27716 ••••.. do...... .......... .•••••... . . .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . •• . . . . . . . . .. .•• • . 119. 00 ......••......•••••. 
27717 •..•.. do .......... . . . ... .••••.... . . . . .. . . . . . . . . .•••.. . ••••..... . . . . . .. . . . 398. 00 .....••.......•••••. 
27718 ...... do ...... ... ........••••.•........................•....... . . ..... : .. 178.00 ............•..••... 
27720 ...... do.. . ... . ......... . • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 00 . . . . . . . • . . 11. 25 
27721 .••... do . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234. 00 . . . . . . . • • . . •...•.... 
27728 •••••. do..... ........... . •• •.• . . . . ..•...... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 00 ....•...•........... 
~~+~~ ······io ············ · ... .• ...... . ......... . . ......... .......... ....... ... !:tgo .......... ·········· 
27732 ...•.. d O • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 138. 000 . . . . . •• . . . 101. ti7 
• • • • • • 0 • • • • • . • • • • • • . • . . . • • • • • • • • . • • • • • • • • . . • • . • • • • • • • • • . . . • • • . • • • . . • • • • • • 1. 81 ......... . 
~++:~ ...... ~o ..•..•...........•••.•••.....•••.....••••••••......... ·. . . . . . . . . . . 118. 00 8. 60 29. 35 
27740 ...... o. •... .• • . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 00 •••.••••.......•.... 
277 48 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153. 00 . • • • • • • • • . . •..•••••• 
27745 ...... do ....••................•................•...... ... . . ............. .' 290. 00 •·••••••• ..••.•... . ' . 
.•.... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49. 00 . . . • . • . • • . . 82 
~++t1 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. 50 ......••............ 
27756 .•••.. do... ............. . .. .•. . . . .. .• •••... . •••. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 169. 00 ..............•..... 
27759 ...... do . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182. 00 ... . ............... . 
27761 ...... ilo. •.......... .. • . . .•• . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ti9. 00 ................... . 
27762 ..•. .. do ......... ····· ..•..•••••......... , . . . . . . ... . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . 644. 00 ....... · ............ . 
27771 ...... do . . . . . . . . . . . . . • . . • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. 00 ................... . 
'.i.7779 .•.... io . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 76. 00 76. 00 ......... . 
27781 . . . . . . 0 •••••••••• ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • . • • • • • . • • • • • • • . . . . • • • • • • • • • 92. 00 . . . . . . . . . . . ...•••... 
27786 •••... do............. ... . . . . ..• . . . . .• .• . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • • 71. 00 ......... .. ...•.•••• 
~mg ::::JL:::::::::::::: ::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ::~::::: :: m:gL:::::::: :::::::::: 
27791 .••... do ................................................... .... .......... 
7
~!:gg :::::::::: :::::::::: 
~+~~g ...... do ... . . . . . . ....•.. . .. .•.• •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.... . . .. . . . . . . 168. 00 •.•••••••..•••••••.. 
27808 ···· ·· io·. ... ......................... .. ......................... ......... 89.00 ••.•••••.•••••••••.. 
27805 •••. . . d O • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • 514. 00 ...........•........ 
27809 • • • • . . 0 • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • .. • • • . . • • .. . . . . . . . • . • • • • • • . • • • • • • • • • 73. 00 •..........••••••••. 
27810 •••... do . . . . . • . • • .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ · 1 · . . . . . . . . . 58. 00 • . . . • . . . . . . ••••••... 
27940 ••••.. do ....••..••.............. · 1· ...................................... ·1 99. 00 ••..•......••••..•.. 
:~~!: ::::J~: ::::::::: ::::: :: ::::::: :: ~ ::::::: :: : : : :: :: ::: : : : ::::::: : : : ::::::: :::::::=::: ::::::::: : ::::::::: 
• Discontinued May 81, 1893. b From May 15, 1893. °न From June 1, 1893. 
Dollars. 
46.00 
135. 36 
252. 06 
178. oo 
693. 89 
74. oo ~ 
646. 29 
78.00 
132. oo 
98. oo 
108. oo 
88. oo 
373.80 
50. 52 
258. 05 
47. 00 
74. oo 
74. 00 
88. oo 
45. 00 
158. oo 
57. oo 
45. oo 
43. 16 
47. oo 
609. 70 
86. oo 
98. oo 
614.86 
491. 82 
66. oo 
1.02. 08 
75.40 
26.19 
94. 6( 
54. oo 
344. 06 
660. 76 
388. 63 
392. 31 
119.00 
70, oo 
119.14 
87. 00 
813. 60 
396. 87 
713. 78 
70. oo 
63.00 
119. oo 
392.59 
178.00 
78.75 
233.4.5 
90.00 
139.00 
332. 83 
135. 68 
91. 85 
51. 88 
158. oo 
289. 08 
48.18 
63.96 
167. 92 
182. 00 
268. 45 
632. 27 
68.2/J 
152. 00 
92.00 
71. 00 
128. 00 
649. 90 
752. 98 
74. 00 
167. 05 
89.00 
510. 88 
73. 00 
58.00 
99.00 
7.49 
11.46 
6.92 
31G 
• o. 1,I 
rout~ 
MAIL CONTRACTORS. [.TGLY 
Star Service-Tennessee. 
. . 
1 1 
Fiscal yearendedJ une 30, 18921 jFiscal yearended June30, 1893. Ong:ma Annua 
1
______ _ _ Annual, _____ _ 
contract l)aJ July Addi· 1 Total pay ,luly Addi· Total ' ame. 
pay. 1,1891. tionaL Decrease.
1 
allowed. 1, 1892. t,ional. Decrease. allowed. 
--1-1-1--------- --1---- -
Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
A ... Brevard• ..•.••.........•............•......... ,................................................ 6.92 
... ••.do.I ........... .. . . ... .................•.........••..• ... ..••...•....•...•........ • •• •...•.. •••••. 7. 34 
...... lio. b............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 07 
...... do.b..... ......... . ... .••.... ... .. .... ....•.... .. .. •... ... .... .. .... .. .. . . . ... ... ....... . .. .••••.. 2. 02 
l-:Uwrt :--. Boyd......... . ............ . ................................... 14.-!.00 28.80 .......... 152.80 
,v. }'. 81•1111ett e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 48. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 24. 22 
,J.M. Brandon ..•.............. ·. . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 683. 09 
N.J.Br wer a11d John 
oulter . ......... ........ ....................................••....... 
William L. Brigl1t ......... ... . ..... ... ....... .......... . ...... ........ . 
Jo iah Bartlett. .....................•......• •.•........................ 
...... !lo ................ ······· .. ······ ···· ....•...... ·········.········· 
...... do ................................ .... .• ...... . ...... ..... '. ....... . 
...... !lo .. ..................... ..... ....... ··· ·· ··· ·· .......... ·········• 
...... !lo ...... ... ....... ········ · ....... .. . ··········.········· ......... . 
.•.•.. do .......... ..•.......... .. ..............•..•...•.•••....••..•..•. 
• , •••• 1!0 •••.••.•.....••• •••••••..•••.••.••.•••••••.••••••.••••••••••••••• 
155. 00 133. 10 ..... ...•. 
149. 00 14. M . ... •..••. -
27. 00 .................••. 
100. 00 83. 61 ....•..•.. 
135. 00 . 68 . ...•••••. 
75. 00 .....•....... · ••·••· 
63. 00 ....••••..... . ••.•.. 
28. 00 ..•.••••..... ·•••· .. 
35. 00 ..•.••••. ..•.. .•.... 
85. 00 .••...••...•• .. ..... 
72. 00 . • . . • . . . . . 10. 92 
285.16 
159. 38 
27. 00 
182. 97 
135. 68 
75. 00 
63. 00 
26.44 
1J5. 00 
85. 00 
61.08 
493.47 
83. 86 
129. 50 
4. 20 
29. 95 
585. 83 
213. 28 
203. 77 
229. 05 
209. 00 
24. 99 
278. 00 
230. 28 
278. 00 
2i3.13 
486. 56 
409. 00 
497. 76 
324. 00 
208. 00 
234. co 
119. 00 
302. 47 
94. 31 
42. 76 
95.16 
61. 92 
203. 00 
89. 80 
106. 76 
268. 53 
237. 62 
245. 83 
150. 28 
157. 85 
318.18 
202. 30 
227. 53 
331. 16 
381.87 
121. 60 
277. 00 
128. 78 
101.96 
248. 00 
411. 53 
247. 22 
649. 92 
155. 00 
809. 25 
82. 63 
333. 00 
234. 00 
99. 98 
332. 52 
1H3. 00 
239. 01 
212. 64 
280. 00 
267. 04 
193. 52 
125. 59 
30:1. 22 
)67. 00 
• Fr m June 15 1 93 • Tetr~porary s rvice from Oct. 7 to 
• i continued 1De • 2, 18 92. ov. 4' 1 92• 
• D!srontinued July 31, 1892. 
'Discontinued Aug. 14, 1892. 
1, 1893.) 
No.of 
route. Name . . 
MAIL CONTRACTORS. 317 
Star Service-Tennessee. 
Fiscalyearended.June30 1892. Fiscalyearended.June30, 1893. 
Original .Annual ' .Annual 1-----------:-:-----
pay. _1,_1_8_91_. ___ ti_o_n_al_._ Dec_re_a_se_. _a_ll_ow_ e_d_. ~ -· 1_8_02_._ - ~~n_a_L_ ~ allowed. contract pay.July .Addi- I Total pay.July Addi- ·1 Total 
---l----------1---
27513 
27514 
27517 
2i524 
27543 
27546 
27550 
27571 
27574 
27578 
27601 
27636 
27659 
27665 
27685 
27696 
27725 
27767 
27769 
27784 
27814 
27103 
27145 
27159 
37167 
27184 
27229 
27231 
27317 
27354 
27359 
:17375 
27377 
27396 
27454 
27467 
27484 
27500 
27506 
27510 
. 27532 
27535 
27537 
27608 
27640 
27643 
27648 
27663 
27667 
27680 
27707 
27742 
27763 
2i857 
27865 
27~75 
27901 
27927 
27109 
27119 
27204 
27266 
27356 
27409 
27657 
27435 
27673 
27677 
27746 
27825 
27838 
27849 
27019 
27(121 
2792:i 
27925 
27932 
227003 
27450 
27452 
27671 
27898 
27934 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. l Dollars. Dollars. Dollars. D11llars. Dollars. 
; : : : J~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i:::::::::: :~::::::: :1:: :::::::: : : : : : : : : : : ~~UL::::::::\::::::: · ~!!J~ 
: : : : : : a~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I:: :::::::: : : : : : : : : : : i: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i5~: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i5t gg 
::::::i~ :: :: :: : :::::: :: : : : :::::: :!::: :: :: : : : : : : :::::: :'::: :: :: : : : : : : ::::: :: f~g: gg :::: :::::: :::: :::::: fiU! 
...... do ............•......•••... ! • • • • • • • . • • . . • . • • . . • • • • . • • . . . . . • • • • • • • • • • 338. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338. 50 
::::::~~ :::::::::::::::: :::::::::!:::::~:::: ::::::::::::::::::::: 1:::::::::: mJg :::::::::: :::::::::: m:ig 
::::J; :::::::::::::::: :::::::::,:::::::::: :::::.:::::!:::::::::: :::::::::: mJg :::::::::: :::::::::: HU~ 
•.... . do .................................................•......•.... ·a .. . 120. 00 . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . 120. 00' 
...... do. c............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . 64. 73 
i~t~l:r~~~~~.0.1~:::::: ::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 5~U8 ::·.~.::::: ..... i9~5j 5!U~ 
§~~~~~1i~~~~~?.~l:~~~': ::::::::: :::::::::: :::: :::::: ::::::::::i:::::::::: 1g~:gg :::::::::: :::::::::: 1g~:gg 
. ~: .~ a~~~~~1!~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : L: : : : : : : : ~~: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~: gg 
M.E.Dugger ......... . , ......... / ...... ... . 1. ......... . ................... 220.00 ..••••••••.••.•••••. , 218.51 
;~Ii:ri~};!~.::::::::: ::::::::: ::::::::::1:::::::::: :::::::::: :::::::::: ..... ~~:~~ :::::::::: :::::::::: it~g 
a D~scon t~n ne<l ,T 11 ly 1, 1802. d Tern poral'y Rervice from July , From December 1, 1892. 
0 D1scontmuefl lfob.14, 180:J. 2 torn, 1892. b From Feb. J5, 1893. 
'l!'rom Jan.1 t.o May 31, 1803. • From Nov. l, 1892. l From M;i,.r, 3, 1893, 
r From Nov. 21, 1802. 
• l MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Tennessee. 
.1:lllllO. 
!Original .Annual FiscalyearemledJune30, 1892. Annual FiscaJ:yearendedJune30, 1893. 
contract pay.July Adili· Total pay.July Adl. Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tioi~j·. · D ecrease. allowed. 
1---------1---------------- - ----------------
Dollars. Dollars. Dollar1s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars, 
27116 •. 0. Ea l y .............................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . 52. 00 . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 52. 00 
:l'i205 •. .. •. do .... . •••••·· . ... ,. ........ . .• . . .. •. . . .. . . . . . . . . ..• ••• • • . •••••.••.. 172. 00 ... . . . . . . . . • • .•••... 41~193 .. 9647 
Zit3 ••••.• clo .................................... · ••• • · • • · · · ·• • • • • • · · •••••••••. 482. 00 .. . ....... ..•••••••. 
'27277 •••••. do............... . . . . . . . . . . . . . . . .... · · · • · • • · · · · • •· · · • • • · . • . . • . • • . . 54. OU . . . . . . . . . . . • • • • • • • • . 54. 00 
27:r7 .••••. do.····· ............................... · · .• · · · · · •.••• • •• . ......• •. . 144. 00 ... ..... .. . . . . • . • •. . 140. 08 
27421 ...•. . !lo ................................... · · · · · · · · · · · •• • • ·..•. . . . . . . . . . . 94. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 94. 00 
2112· ...•.• do ......•...•.... ... ...... . .......... ····•·····.•.....•..... . ....•. 84.00 60.00.. .. ...... 144.00 
274·9 •••••• tlo ................................... · ·· · · · · · · · · ·........ . . . . . . • . . . 142. 00........ .. . . • . . . . . . . 142. 00 
Z75i7 ••••.. (10 •••••••••••••••• .• ••••••••••••••••• • • • · •• • • • • · · • • • • • • •• • • • • • •• • • • 74. 00 .. . ·• ••· . . . . . . . . . . . . 74. 00 
275i9 .•••.. do .............. . ................... . · ...... - .. •..•...••. . . . . . . . . . . 64. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. 00 
~r. • 0 : : : : J~ : : : : : : : : : : : ·.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~!: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :!: ~~ 
·· ···· · ········· ······· · · ··········1·········· .. . ....... ·········· 
···· ··· ········· ····-··-- ... ........... .. ,----····· · -·----·-·· ······----
· ··· · ................. . 
27 2 H'. I, u;·ubli ~l~d·. r: ·1;-: · ....•.•• · . · · · · · · · · · · · · · · · · • • · · · • · · · · · · · 84. 95 7. 53 13. 44 78. 24 
· · · · · · · · . . . . • . . 133. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133. 00 
· · · · . · ·.... . . . . 299. 00 ................... ·. 283. 28 
· .... · · .. · · · · · .. · · · · ... · · ·... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 30. 00 
· · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · ·........ 150. 00 . . . . . . . • • . 26. 16 121. so 
171. 00. ..• . . . . . . . . . . ... . • . 171. 00 
· · • · · · · · · . . . • • . 120. 00 . . . . . . . . . . • • . • . . . . • . 120. 00 
124. 80 l. 71 . . . . . . . • • . 123. 77 
77. 90...... .... . . . . . . . . . . 77. 90 
........ --------·- . 
-----·--- ········-- .......... ---------- ----- -----
. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • . . 34-0. 00 33. 60 . . . . . . . . . . 373. 60 
183. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.i. 64 
· · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - - · · - - - - - 149. 95 . .. .. .. .. . .. .. .. .. • . .. .. .. .. . • . .. 145. 79 
94. 00 . . . . . . . . . . . ... . . • • . . 9-1.. 00 
105. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105. 00 
87. :;o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87. ao 
I ...••••• ••.•.••.•••.•.••...•....•..... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 89. 00 . . . . . . . . . . . 25 :t i~ 
·.;~·,/ 
0n:rr~;.·;.~······· ········· ·········· .. .... .... .... ...... .......... 1~UL:::::::: :::::::::: m. 22 
William Hntll Ill:::::::::::::::········································ 107. 64 .......... ...... .... 107.64 
ll,1vi1f f/ :111dltM1. . .••..•.. .... ..• • · • · · · · · · · · • · · • · · · · · · · · · 75. 00... ....... . . . . . . . . . . 75. 00 
.\ l urfou Jli on .. :::····· · ··· ·· ·· ········· · ··· · ··· ··· ·················· · 650.00 .. .. ...... ........ .. 642.06 
:UtW~r , ... ...... ::: ::::::::: :: :::::: :: :::: ::::: : :::::::::: :········· 77.50 ... .. ... .. ..... .. . .. 77.02 
'. D r° { ' . . . . . . . .............................. ... .. ... ..... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~: ~~ 
i~\)~f ]ii)J{t1!1ii11ii/!ld1i~Lllii!:il:1!ii!iiiiii .l,liii/1I ~:j:ll, JI 
i~confinuulJulyl 1 92 "
1 \;'nporaryeervicefromJan.7 cFromMnr.15, 189~. 
• Ui continued Nov. so, 1892. 0 .Mar. IS, 1893· bDiscontinuod Aug.14, 1892. 
1, l893.] 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS .. 319 
Star Service-Tennessee. 
Original Annual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
contra0t pay July dd' T t 1 pay ,July Add' T t l 
pay. 1, 1891. tfonai". · Decrease. alio~!d. 1, 1892. tional~ Decrease. alliw~d. 
--- ------------ ----11 - ---l·---
Dollars. Dollars. Dollars. Dollan. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. 
27260 G.D. Jackson..... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 150. 00 ............... ": .. . . . 145. 97 
27260 ...... do . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169. 00 108. 94 . . . . . . . • . . 270. 09 
·27267 ...... do .... . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . .. ..... .. . . .. . . . . . . . . .. . .• . . . . . .. . . . . . . . 96. 96 . . . . . • . . . . . • • . . ••• . . 94. 57 
27272 .•.•.. do .............................................................. ·... 246.00 .. : ....... ..••...••. 244.82 
27273 ...•.. do .................................................•.•....... ; . . . . . 330. Ol; . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 226. 85 
27302 .. .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 223. 00 ....... ! . . . . . • . . . . . . 214. 10 
27329 ...•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 35. 00 . . . . . • . • . . . .. . . . . • • . 35. 00 
27335 ...•.. do .... ...... ........... ... : .............. ·.......................... 49.90 ....•..... .......... 49.90 
27337 do • 46. 90 .......... 1. . . . . . . . . . 46. 90 
27344 ::::::do :::::::::::::::: 1 ::::::::: :::::::::: ::::::~::: :::::::::: ::.::::::: ·112.00 4.00 .......... 116.00 
27345 do . . 617. 00.......... . . . . . . . . . . 617. 00 iill![di ///HC++L+++++ ~U -;;;; •::::::: 1l!ij 
27385 : do . . 89. 00 . • • • • . .. . . . . . . . . . . . . 88. 16 
iH~~ i~ !!!J~-~))~~)!~ i ~ ~ ~) ! ~) ~!!!!) ~ ~ ~~~~) ~ ~ ~ ~~)) ~ ~ ~ ~))~~ i!Jt:: ::: ::: : ::::::::: :Hg 
27413' .. .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235. 00 ..• : ••......••• ~.. . . 215. 13 
27473 ..•••. do . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 66. 00 9. 72.... .••••. 75. 72 
27474 ...... do.... .... . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 83. 00.......... . •• • •. . •• . 83. 00 
27476 .•.... do..... ........... .. . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 68. 00 . . . . . . . . . . . .• •• . • • • . 68. 00 
27478 ...... <10. ... .. . . . . . . . .. . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . .. • • . . • . . 233. 00 208. 94 24. 33 412. 73 
27481 ...... do... ............. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. 69. 00 7. 38.......... 72. 75 
27485 ... ... do ................. . .......... ..... .. ,............................. 92.00 .......... .......... 74.22 
27489 ...••. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238. 00 20. 44 . . . . . . . . . . 106. 47 
27490 •.••.. do . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 98. 00 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • 98. 00 
~+t~~ ::::::~l~ :::::::::::::~:: ~:::::::: :::::::::: ::::::::.:: ::::::::::1:::::::::: mJ~ ::::::::·:: :::::::::: m:g~ 
27509 ..••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. 00 . • • • • . • . • . . . • . • • • • . . 53. 00 
27512 ..••.. do................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 00 .......... . . . . . • . • . . 87. 32 
27515 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. 92 33. 32 . • • . •••••• 126. 24 
27516 ..•••. do . ..•.... ............. ·.... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . 56. 74 . . • . . . . . . . . . • . . .•• . . 56. 74 
27522 .•••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 . . . . . . . . . . . . • • . • • • • . 144. 00 
27525 .••••. do ........... .. ......... . .................. ,. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 74 48. 94. .• • • . . . . . 107. 68 
27553 .••••. flO .... • • . . • • . . . . . . . . • • • • • • . . • • • • • . • . . . • • • • • . • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 176. 00 ..••••...•..•.• · .. •. · 176. 00 
27563 ..••.. do ............... ·1· ......... ·. ........ . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. 00.......... . • . • . . . . . . 45. 00 
27570 ..•... do ................................................ ·...... . . . . . . . . . . . 69. 00 . . • • • • • • . . . . . . • • . • • . 69. 00 
~m! ::::J~ :::::::::::::::: ::::::::: :::::::::f:::::::: :::::::::: :::·::::::: JHg ::::::~-:~t:::::::: JU~ 
27585 .••... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 188. 00 ......•••. , . . . . . • . • . . 186. 00 
27590 .•••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192. 00 . . . • • . . • • . . . . • • . . • • . 185. 34 
27591 .•••.. do... ...................... ................... . .................... 57.74 . ......... ••••••..•. 57.74 
27592 . .•••. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . i.27. 00 ..••••.•. ·1 ·......... 127. 00 
27594 ..••.. do ....................... . ... ................................ . ..... 177.00 .....•••••..•....... 
1 
175.79 
27623 .•••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . so. 60 
im :::::m:I:::•·•••••·• 1::•••••• •·•·•·•••· ·•••••::•• /••••••• •:::::•••• :;:1r :•:•:::::• •·•·•••••• :1i; 
iii ;;i:;;11 liiliiiiliiilii i ::::••• iiliit•/t··• il liil!lllli iiiii'.il ·H ;~;::Ill• •\:'.1:• ill 
27885 .••••. {lo ............................................. ····-·····.......... 1~~:~g :::::::::: :::::::::: 1~~:~g 
27887 •••.•. do......... ....... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198. 95.......... . . . • . . . • . . 1112. 27 
27893 ...... do .................................. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. 96 . . . • . • . . • . . • • • • • . • • . 84. 98 
227002 .•.... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888. 00 . . . . . • . . • . . • • • • •• • • . 789. oo 
27179 J. L. Joues .. ..... ... . . . . . . . .. . . . ... . .. . . . . .......... . .. . .. . ... .......... 368. oo.. . . . . . . .. . ..... ... . 347. 50 
_ ~+!~~ ::::::~~ :::::::::::::::: ::::::::: :::::::: :: :::::~:::: :::::::::: :::::::::: 655.00 .......... ...•••.•.. 651.92 
27518 .•••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5~g: gi ..... ~~-. ~~ ... . 2iz." oi ~~~J~ 
iim ::::J~ :::::::::::::::: ::::::::: :::::::::~ :::::::::: ::::·:::::: :::::::::: 3!U~ ::::::::::I:::::::::: 3llJ3 
~m~ !Ji1~1rl J~t~:i~::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1:t gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1:t gg 
~mg ~:i;:/~~11~~c1~~ :::::: ,:: ::: : : : : :::::::::: :::::: :::: ::::::: :: : :::::::::: M8:gg ····20.i:s9 :::::::::: m: gg 
John J onlin . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 156. 00 . . • . • • • • • . . . . . • • . • • . 155. 00 
27914 Thos.N.Johnson r ..... ' ................... ..................................................................... . 
!l!f! t:~ti;1gf t ::::::• :::::::) :::::: :::::::: ::::::::: . ''.if:: ::::;;_:;; ::::::\; I, :n ff 
27666 •••••• do ........................ , ....................................••• • 247.00 2.02 •••. .••••• 244.23 
• Discontinued July 1, 1892. 
bDiscontinued July 4, 1892. 
•From July 11, 1892. 11 From Mar.1, 1893. 
·o,of 
r U(t'. 1·ame. 
MAIL CONTRACTORS. 
Star Service-Tennessee .. 
• ~isconth1ued July 1, 1892, 
4 } rom Jan. I, 18()3, 
•Discoutinued July 9, 1892. 
[JULY 
r Temporary aC'rvice, :Feb. 6 and 10 
18():1. 
c l!,rom Dec. 1, 1892. 
1, 1893,l 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRA(Yl'.OR8. 321 
Star Service-Tennessee. 
I 
1 
Fiscalyearended.Tune30, 1892. · Fiscalyearended.Tune30, 1893. Original Annua . _ __ . Annual , ___________ _ 
con tract pay .r uly Addi- Totnl pay .r uly Addi Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tionai Decrease. allowed. 
---~---------1---------------------------·--------
27930 
27001 
27004 
27108 
27111 
27152 
27168 
27193 
27213 
27355 
27373 
27389 
27402 
27407 
27411 
27430 
27475 
27477 
275,n 
27541 
27542 
27564 
27655 
27669 
27674 
27733 
27815 
27852 
27891 
27194 
27222 
27283 
27293 
27300 
27331 
2,1347 
27420 
27422 
27457 
27460 
27482 
27499 
27503 
27523 
27547 
27569 
27614 
27617 
27625 
27649 
27701 
27711 
27715 
27723 
27726 
27739 
278]3 
27470 
27487 
27554 
27656 
27658 
27702 
27719 
27794 
27832 
27866 
27104 
27140 
27215 
27244 
27261 
27483 
27538 
27559 
27642 
27706 
27789 
27802 
27816 
27143 
27181 
27189 
Dollars. .Dollars. Dollars. Dollara. .Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
::::~::ir:~t•••• :::::i: ::):::: : ...... :. ::::::•::: •••:•:••·· ··n~·~ ::::::::i ::::••••; 
: : : : : : i~ : : : : : ~:::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : ·:::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
...... do - ......... ·---- ·1 ............................ --·· ... ···· ....... . .. 192.00 ........ ... _ .... --··· 
::::J~ ::::::::::::::<::: ::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: l~!J~ :: ::~~~·:~~I:::::::::: 
...... do . • • • .. • • • • .. . . . . . . _ . _ .............. _ ......... __ .•.••••. .. • • . . • • .. 284. 00 • _ .... - ..... - . - .... . 
... _ .. do ........... .. - ................... _.............................. 63.00 1.14-·--····--
David G. Rice .•...........•••••••••••..••....••.•.•.... - ...••.••• - • . • • • • 83. 00 .•..... - • . . . 39 
•••••• do·---···- ·· -· ..•. ·-·· ·--·· ................... .. _ ................. _ 177.40 .... ·-···· ··---·-··· 
--·---00 ·---·--- --·-··-· ___ ...... .......... ......... . .......... .••••.•••. 122.40 ---·---·-· ......... . 
...... do·---·· ----·-· · ·. ··-·--··· .................... ·--···· ••. .......... 183.40 ·····-. - -· .. -· --··--
..... _do .. _ . ... _ ..... _ .. __ ................................. _... • .. • .. • .. • 189. 40 .• - . - . - . - ...... .. - - . 
..... _ <lo ............ ........ .................... : __ ..... _ ............... _ 44. 00 .. - ••. - ........ _ ... _ 
...... do .............. .. ·-··----· .............................. _......... 122.40 ......... .......... _ 
...... do . _ ...... ......... _ ............................. ___ • . . . . . . . • • • .. • • 186. 40 .•••..•.•.. _ .. - ..•.. 
...... do·······- ···-···· ................... -··-····-· .......... _......... 121.40 .••..•••. - -····--·--
..••.. de... <l ...... ___ ••••••• _ ......................... _ •• · .. _ •••••• - • • • • • • • • • 4 7. 00 ................. ,: . 
...... do ... _ •. ...•. ..... .. _ .. .••.•.•••• , ••..•... _ . _ ... _ .• .... _ . _ . • • • • • • • . 178. 40 . • • . . . • • . . 5. 80 
.••... ,lo.• ............. ........ ....................... ·-···-·····-········ 46.00-·-·····-· ···-------
u::m •• •••(•••••· ••:mt II\:?:::•••····:····· •III 1i:il1~•:f 40 ···:······ •• •.. -do· · ··-- ·---· -·· ··-· ····--· .................... ---·····--..... ..... 94..0(; ___ ···-·-· ·-----·-·· 
.... _.do·-·--·--··-·- ... _ ... ........................ . ____ ................ 54.00 ......... _ ......... . 
.. _ - .. do - ••••. __ . .•. __ - . . • • • • • • • . • • • • • • • • • . . •........ __ .•••••• _ . • • • • • • • • . 236. 40 . _ ... _ . __ ..•.... ___ . 
...... do ....... ...... . ...... ..... _ ........ - ................... _---------· 359.40 --···----- _ ........ . 
.... .. do ........ . . ............ ......................... -·······.......... 52.00 .................. .. 
..... . do._ ................................. ···-···-··.................... 109.40 .. _ .•• •••. ·-······--
...... do ... _ ........ .......... ............. ····-···· ·... ................. 116.40 ... ...... .. _ ....... . 
..•... do ...•••. _ ......... _ .................. _ ........... __ . . . . . . • .. .. • .. . 48. 00 . _ .. _ .. _ .... • •..••.. 
..•••. do •••.••.... _ .. _ .. __ •.••••••••••••••• ____ ..... . . __ •••.... _ . • • • . • • • • 56. 00 _ .. _ _ _ __ _ _ _ . _ •.. _ ... . 
...... do . . .. .. . . . • . . . . . . . • • . . • .. • • • • • • •• • • . .. • • • . • . . . . .. . . . • • . . . .. • • • • • • . 163. 40 2tl. 32 ......... . 
...•.. do ............... .. ......................... __ ... ....... . .......... 58.0U ···· · -···· ·········-
R.J.Reese .... . ..... ........ .............. --- .. ···-· ...••••... .......... 319.98 189. 74 ..... _. __ _ 
. .. ••. do ... - - .............•.•.••.•••••.••. __ •••••... . ......... ·. . • • • • • • • • . 91. 98 ...... _ . . . 5. 05 
w::.:i'~E,~,;,t:::.•• ••• ::::: :::•••• :: :: ::•• >:::::• ;n:11: :::} '.' ••••:•: 
W. R. Rook ... - - ... - . - - .• •.•.••.. __ ....... __ •......... __ •. _ .. : . __ ••. • . . . 199. 45 .•••.. _____ •.... ___ . 
-~~};f~t:•t•:t••• :::••••••: ::::••:••• ::••:••!/• •••:::••:• i!rn••••I••• ii•••!:i!• 
• • • • . . f10. f_ •. • • .... • • • • • ·1 I .•••.••. - - - .. - - - •• - .••.• - • • •.•••. - - . - ..• - - - - .••• - 71. QQ • • • • •• - • - ••• - • - - - - - -
•:?]! +:••:.:••••• ••:•••••• •••••••••• •• •••••••• ••••:•::• ,••••••••:• ~!:~ ••i•t••• •••••••••• - • · • · -do · -- · - · • · · .. • · · · · 1 · · · - · · · -- · · .. · · · · -- - - - - · - . - - . - - .. - - .. .. - - .. . .. . . . J fi 7. 96 . _ • . . . . . . . _ ........ . 
:iJli~itI:) :::•iii: ::•:::••:• I:i•i••• t••• •••• •:i!)t ii!: !l •••••wt ,:•••ti; 
Dollars. 
22. 00 
1, Gl3. 00 
2, ::l2]. 00 
8G. 22 
6. 00 
84.00 
207. 63 
293. 36 
172. 76 
115. 04 
68. 00 
337. 55 
148. 63 
34. 00 
2:.l. 00 
109. OU 
30. 30 
68. 29 
34. OU 
63. 00 
108. 00 
39. 00 
44. 00 
190. B5 
62.00 
207. 77 
58. 00 
· 274. 78 
64.14 
82. 61 
173. 19 
117. 72 
177. 85 
183. 97 
44. 00 
122. 40 
180. 40 
120. 50 
3. 92 
171.14 
49. 39 
76. 76 
161. 8~ 
216. 80 
:l69.40 
ms. 40 
94. 00 
54. 00 
232. 05 ~ 
358. 75 
52. 00 
169. 40 
115. 40 
48.00 
56. 00 
175. 51 
58. 00 
507. 72 
86.93 
1s;,. 94 
43.29 
140. 00 
197. 53 
199.45 
199. 00 
169. 00 
309. 00 
555. 47 
92. 64 
109.44 
8. 81 
107. 32 
122. 96 
150.48 
53.00 
61.00 
]57. 96 . 
102. 96 
56.00 
54.00 
762. !51 
90. 64 
172. 41 
• Prom .Tnn.16, 1893. 
b '1' ' lllJJornry serviee fro111 .Tulv 1 to 
J3, 189::l. . 
0 Discontinu eci Mar.18.1893. 
d Disconti.P,.11ecl July l , 1802: 
0 Discontinued ,Tune ao, 1893. 
r Discontinued July 15, 1892. 
l3 :a-VOL II--2l 
MAIL CONTRACTORS. (JULY 
Star Service-Tennessee. 
• ·o.of 
rout . 
Original ~nn mu Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, J 893 • 
contract payJuly Total pay.July T t 1 'amo. 
pay. 1, 1891. tfo~~i. Decrease. allowed. 1, 1892. ti:~. Decrease. aui,:ed. 
l---------1----t----1-------------------- ----- ----
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
~~; 12j{t~.tu· :::•••••• :::: 11 \ 1::::::::• t•••••: I/•••• · !if!!:\:: ;;1;1•:•iI:: 
:!77i:l ...... 110 .... ............ . •• ••• ••. .•••••••.. .••••••••. •••••••••• •••••••••• 217.00 •••••.•••.•••.••.••. 
'.!, li:J ...... do................................................................. 144.00 ••..•..•..• a ....... . 
•••• •• <10 ........... .... ..... .......................... .-•••••••••••••••••• 124.00 ....•.•...•••....... 
•• •••• 110 • • • • • • • . • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 384. 00 ..••..•.•.•...••...• 
Loni. ~[. .'t•l!IO .. .. . . . . . . • • . • • . . . •• • . • . . . . . . . • . • • • • . . • • • • • • • • . • •• • • • • • • . 297. 00 ....••••.......•.... 
Tho111·1s .'mith... .... .. ......... .......... ....... .. . ...... .. .. ...... .•. . 200. 00 ..............•...•• 
1~~:·,._..1.:::r1~~.'..~'.·'.~~~~~~: ::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 2~i:~~ ·····io.·92 :::: :::::: 
.. .... do ....... ...... . -- .. .... . .. ....... .. . ... .. . . . . . . .. . . . .. .. . .. . . . . . . . 142. 00 71. 00 ...••••••• 
...... ,lo .... ... ~......................................................... 575. 00 .. .........••••.•••. 
...... tlfJ .. • •• • • • • • • .. • • • • • .. • • • .. • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 40. 00 ................... . 
••••• • 1)0 ..... • • • • • .. .. .. • • • • • .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • .. • • • 337. 00 ................... . 
•••••. ,111 ....... ... .. ... ..... ..........•... . .••••••••....•••••........•••. 135.00 25.]2 .•• . •••••• 
..•.. . ,lo .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 3~. 00 . 06 .. =-: •••••• 
.. ... . ,
10 .................... .... .... ................. •••••••••• •••••••••• 59.00 •••..• • ... . .. . •••••• 
•••••• <10 ••• •••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••.••••••••••••••••. 73.60 ••••••••.......•••.• 
·· .. ··do · .. · · ....... ......... · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 39. 60 .•••••. • ... ... ••.... 
~..r~~~j~r~~::::::::: ::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: i~~:~i :::::::::: :::::::::: 
(it·org '.Scott• ......... ................................................... ~~:·.~~::::::::: :::::: ::::: 
:.i.
1
.~.:~ .. ~ .. :l()lo~Tir(:if }/ Y/ HH: \U} YHi :.::.;·.:.\:.: .. ::.· :· ..  ··)r !! :II••::::::):: 
57. 00 ................•... 
...... do .. · · · · · · · · · · · .. · · · · .. · · · · · ·· · .. · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·........ 27. 00 1.17 ... ..... .. 
...... do ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: m:~~ :::::::::: :::::::::: 
:::::::l~ ::: ::::::::::::: ::::::::: ·········· ·········· .......... ········· · 28.90 ....••... . ··•·•••••· 
..... tlo .......... ............... :::::::::: :::::::::: :::::::::: :········· m:~~ :::::: :::: :::::::::: 
:::::::l~:: :: ::::::::::::: :::::::: ······· ............. ·········· ·········. 500. 00 ......... .. ........ . 
I · · - - · · · · - · · · - -• - - - - · • • - • - - - • - • --- - - - - ... - 265 00 106 02 
.
: •. : •. :..· •.. ,rlto~.::.· .. • •. E•••:•i •t•:: +:::::• :/:::•• ::::·t:::: //_: .. ::.: :.· :!!ij :::: dt+: 49. 00 . . ... ........... ... . 
.•.•.. f!o ·· .. ·• · · · · .. · ·•· •• • · · ·••• · · · · • - ·••••• • . •. ••• • •• • • • . .•••••• ••. 170. 00
1 
................... . 
...... tlo: ::: :: :::: :: : : : : : : : : : : : : : : ···· · .... · ·····• · · · · · · · · · · ·•· ···•· ·• •. . 55. 00 .................. .. 
...... ,lu .......... ... .. 1.. ........ ···· .......... ·········· ·········· 135.00 ................... . 
I - • - - • • - - • - • - - - - • • • • - - - - • .. • - • - ... - - - • • • • • IRS 00 
:_. : .. :.~ ;. ;_- ·.· ;,\);,~, :. :_. ~.· ~. ~. ~. :.· ~. ~. ~. ~. ~. : .. ~. ~. ;.r . ~. ~.· :.: : .. : .. ~ ~ ~ ~ .~ ~ ! ! ~ ~ ~ ~; ; :. : :. :. :. :. :.· :.· .. : : .. : .. :.· : .. :. :. ·.: :. :. :. :. : : : : : : : : : ~~{ ir : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
· · · ......... · ·········· ········· ,~!!1•:ii•i:•: :•:•:::::. 
~=,: \11 .l.~.•.l.l_i,i,1,1.l.llilii: :1:1\\ ;I 11: i • :•111 I :1:;•:1 iii ,1::1::;1 i ::::•:iii• : ••::::::: m• ~::ii::: ;; : : : • ;;;; 1: 
- • · · · · · · • • · · • · · · · · • · · . . • . . • • •• • 149. 00 ...............• .. .. 
................... ········· --- ---
• 1-'rorn .Aug. 1, J !J2. 
~ Frmn ,\ n,g. 2'.!, J . 2. 
• Di. ·outinu d July I, 1892. 
... .... .... · ········· ...... . ......... ........... . 
d D:scontinue,l 1",•b.11, 1893. 
• .From Frb.15, 189'.!. 
r From .May 1, 1893. 
75. 00 .•••.•... ·••••· .•.. 
47. 80 ... ........... ••••• . 
56. 50 .. ...... ... .. . •••... 
245. 00 .••..... ... ••.•..•.. 
127.00 ...... ..... ........ . 
167. 00 •••.••.. ... ..... . .. . 
235. 00 •••••.••. . 5. 'iO 
, From May Hi, 1893. 
b From .Tune 1, 1893. 
Dollars. 
138. 24 
667. 58 
117 .. 00 
147. 26 
237. 00 
146. 76 
217. 00 
124. 48 
124. 00 
332. 75 
294.15 
198. 57 
60. 00 
248. 92 
213. 00 
548. 48 
40. 00 
268. 75 
156. 91 
301. 77 
52. 70 
73.60 
39. 60 
141.24 
250. 00 
143. 63 
65. 02 
100. 73 
85.87 
33. 32 
36.80 
155. 00 
37. 80 
4. 75 
28. 17 
229. 90 
107. 20 
25. 84 
119. 74 
111.92 
492. 86 
351. 46 
386. 32 
70. oo 
45. oo 
381. 09 
49. oo 
169. 80 
55. 00 
134. 90 
138. oo 
156. oo 
223. oo 
79. 76 
79.88 
47. 80 
45. 00 
175. oo 
53. 00 
73. 56 
123. 27 
97. 03 
155. 00 
3]2. 00 
276. 36 
225. 00 
148. 54 
52. 17 
46. 00 
56. 50 
245. 00 
127. 00 
166. 44 
227. 0!J 
184'. 71 
19.87 
81. 78 
7.17 
7.49 
8. 20 
94. 72 
144. 60 
]26. 04. 
1, 1893.] MAIL CONTRACTORS. 323 
Star Service-Tennessee-Texas. 
FiscalyearendedJune30, 1892. FiscalyearendedJune30, 1893. 
No. of Original Annual i------------1 Annual 1 ___________ _ 
route. Name. contract pay July Addi- . I Total pay JuJy Addi· Total 
---1--------- pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. __ 1, 189_. tional. Decrease. allowed. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
99. 70 
343. 64 27425 27536 
2751'2 
27598 
27757 
2,870 
27466 
27624 
27299 
27316 
27406 
27768 
27772 
27911 
27926 
27929 
27903 
John F. Tumlin .. ·-···· . - - . ·- - - .. --- - - ........... - - .. ·---- - - .. - ...... - . . 100. 00 - - - . ·--·-- - --···-· .. 
J.M.Thornton ·-······ ·····--·- ··-----··· ···---··-· ··-··----- ·---····-· 336.00 11.41 .......•.. {t~i1?lts~~;:~:::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3~t ~i --.. -. ~·. ~~ : : : : : : : : : : 
J.S. Turner- -·---·-·--· .. ....•.. ··-·- ·-··· ·-·---···· ·--···· ··- ········-- 123.00 .--·-····- ·••·•··••· 
86.20 
325. 00 
120. 73 
263. 00 
156. 09 
259. 42 
176. 46 
119.31 
130. 00 
390. 12 
JohnH.Thrower--· --· ..••..••. ·--·-··--· ---·-····· ·-········ ·········- 263.00 ..... -·--- ·-····-··· 
C. W. Underwood._ .. _ .. -.·· · ···· ---···· -- . ____ -- .... ·--- ·- _ •... --···-·-- 108. 00 48. 09. - . ·- ...•. 
____ . _ do . _ ... ____ .. . .. _ .. __ ...... _ . - . - . - - _ .. _ .. ...... . ________ ...... ____ . 260. 00 . - - . - - - ... - . - .....•. 
JohnM.Ward-·····- · · ·······-· ·--····--· ----··--·· , ____ __ ; _. --·-··-·-- 149.88 20.33 ·-········ 
i:~i~6H~w':o~~~:::::: ::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: m:~~ ::::: ::::: :::::::::: 
Oscar Walker·--·--···--··-····-·---··--··--------··-·--·---··--·-·-·-· 349.50 41.12 ....•••. _. 
"ri~~ili~t~~t:::::::: :::::: ::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: -----~~~~~[::::::: :::::::::: 
Iu~~la1~~:; '.::::::: ::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::·:::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
35.36 
38. 00 
35. 41 
' 37. 50 
46.00 
Texas. 
50104 John L. Alexan der. - _ .. 
50118 ••• _._do . . _ .. _. __ - - -- - - . 
50134 ••••.. do - - -....... - . - - .. 
50136 •... __ do. d _ •••••• _ •• ____ • 
50172 •••. . _do. • .•••. __ ._ ... __ . 
50179 .. ____ do . _ .••• _ .. _ - ... . . 
50200 ..•. _. do ...... _ ...... - - . 
50203 ...... do .. _ .. _ ......... . 
50222 .. __ . . do .. _ .......... _ •. 
50:252 ·---··do.r .............. . 
50258 ... . .. rlo. g ••••• •••• .•••• 
50265 •.••.. do ..... _ ......... . 
50279 ·-····do .. _ ..... ........ . 
50282 ...... do ...•.... . ....... 
50287 ...... do .. .............• 
50312 _ •.... do . ...... .. ...... . 
50313 ...... do ..... : . ........ . 
244. 00 244. 00 122. 00 . . . . . . . . . . 361. 86 :!66. 00 ...•.........•...• - . 360. 79 
530.00 530.00 1.58 13.62 517.96 511.08 .... ·-·············· 511.08 
210.00 210.00 ... _ .. .... ·····-···· 210.00 210.00 17.50 ········•· 203.85 
287.00 287.00 23.92 .......... 310.92 .. -·-····· ····-··-·· .......... ·········· 
300. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . • . 181. 70 300. 00 ........... - . . . . . . . . 299. 06 
129. 00 129. 00 . . . . . . • . . • . • • • • • . . . . 129. 00 129. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . 129. 00 
295. 00 885. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 874. 25 885. 00 . - . . . . . . . . . . . . . • . . . . 870. 68 
194. 00 388. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 388. 00 388. 00 32. 33 . - . . . . . • . . 4-W. 33 
387. 00 580. 48 . . .. . . .. ... _.. . . . • . . 580. 48 580. 48 ...... - . .... -..... - . 578. 63 
197. 00 197. 00 lo. 4~ . - . . . . . . . . 49. 61 ......••. - ....... - - .................... . 
450. 00 .••.................. - . . • . . . . . 324. 05 450. 00 . ..... ... - .... - • . • . . 438. 12 
495. 00 742. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 729. 06 742. 48 12-!. 43 - . . . . . • • . . 850.14 
110. oo 110. oo . · ... _.. . . . . . . . . . . . . . 110. oo no. oo . _ ........ _..... . . • . no. oo 
130. 00 260. 00 ....••..... - . . . . . . . . 259. 39 260. 00 ... - - .......... - . . . . 260. 00 
285.00 285.00 . ....•........... •... 283.]8 285.001·· ·-·· ···· . ......... 280.35 
47.00 47.0o .. _ .•..... ·-········ 47.00 47.001····-····· .......... 47.00 
48. 00 48. 00 ......... .. _ .... - . . . 48. 00 48. 00 ...... - . . . . . . . . . . . . . . 48. 00 
50338 .... . _do ............... . 
50340 .. __ .. do ............... . 
187. 00 187. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187. 00 187. 001 ........... - - . . . . . . . 180. 45 
2, 250. 00 2, 250. 00 .. . - ........ - . - - .. - . 2, 227. 10 2, 250. 00 ........ - . . . . . . . . . . . 2, 23~. 42 
89. 00 95. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95. 84 95. 84 .. - . . - ...... - . . . . . . . 9::,. 84 50343 ..... . do . _ ........... _ .. 
50353 ..•... do ... ........... . . 
50374 ...... do .... ...........• 
50379 ...... do ... . . _ ......... . 
50381 ...... do. h ••••••••••••••• 
50394 ...... do ......... _ .... _ . 
50397 _ ..... do··-··-·········· 
50309 ..... . do. i •••••• ••••••••• 
50415 ...... do ........ . .... __ . 
50453 ···-· -do · ····-·········· 
50456 ...... do ............ . .. . 
185. oo 185. oo ........... _.... .... 185. oo 185. 00
1 
_ •••••••• • - .• - - • • • • • 185. oo 
110. 00 110. 00 . . . . . • • . . . . . . . • • . . . . 110. 00 110. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110. 00 
97.00 97.00 ···•••···· ···· ··•••· 97.00 97.00 ... ... .... ····-· ···· 97.00 
135.00 135.00 . .. .•.•.. . ·· ·· ···•·· 135.00 ]35.00 .-·-·· ··· · ··-· ·· ···· 85.90 
575. 00 575. 00 ...•••. _ ..... - .. - . . . , 543. 73 575. 00 31. 18 364. 20 231. 98 
227.00 I 227,QQ._........ .......... 227,00 227.Q() ] 8, !)2
1
.......... 41.74 
148. 00 296. 00 ........... - . . . . . . . . 296. 00 296. 00 24. (i71 .... -. . . . . 263. 62 
250. 00 250. 00 27. 77 29. 76 247. 94 250. 00 - . _ .. _.... . . . . . . . . . . 250. 00 
385. 00 385. 00 .......... -• • • • . . • • . 385. 00 385. 00 . , - . . . . . . . . .. - . - . . . . 38:''i. 00 
50457 ..... . do ............... . 235.00 235.00 ·········· ···•·•••·· 235.00 235.00 ··•····.··· ·-········ 235.00 
50461 ···-·-do ..••............ 
265. 00 265. 00 ... - . . . . . . . . . . . . . • . . 265. 00 265. 00 22. 081 .. - . . . . . . . 36. 48 
1,450.00 2,175.00 8.01 ........ _. 2,145.47 2,192.68 ..•.•••••• · ........•. 2,186.57 
275.00 263.28 3.96 .......... 263.65 275.00 .......... \·-·-······ 271.74 50462 ... ... do ..•..•• ......... 
50487 ...... do ..•••... · . .... _ .. 
50535 ...... clo ............. _ .. 
50898 ..... . do. i •••••..•.••.••• 
50004 ...... do . _ ...... _ .....•. 
50905 ._ .... do ............... . 
50906 ...•.. do ...•.... _ .....•. 
509D9 ...•.. do. d ••• •••.••••••• 
50998 .•••.. do.k ............•.. 
51004 ..•• _.do ............... . 
51059 ...... <lo ............... . 
51092 . _ .... do. 1 ••••••••••••••• 
51095 ... _ .. do.I .............. . 
51102 ..... . do···········-·· ·· 
51117 ...... do·-·····-·-····· · 
51135 ..... . do ............ _ .. . 
51145 .••.. . do ... _ ........... . 
51151 ... _ .. do ..••....... ..... 
51157 •••... clo .... ....... .. .. . 
51180 .•••.. rlo ............ .. . . 
51246 ..... . do.m ....... _ .. ... . 
51247 ...... do. m •• • •••• ••••••• 
50765 Sam N. Allou ... . ·····-
512521 J. C. ATmstrong n •••••• 
51146 J. 'l'. Akin° .........••. 
51118 C. P. AbemaLhy P •••••• 
51078 William M. Boatman q • 
51236 John M. Bo_yd ......... . 
• DiscontinuP.d Dec. 1, 1802. 
h ]from Mar. 20, 189:L 
° From Jan.1, 1893. 
d Discontinued June 30, 1892. 
•From Nov. 2:3, 1891. 
'Discontinued Aug. 31, 1891. 
110. 00 110. 00 .............. _.. . . . 110. 00 110. 00 ............ _....... 109. 00 
340. 00 340. 00 7. 3!', 88. 68 257. 11 251. 32 106. 65 ... _...... 447. 97 
395. 00 395. 00 32. 92 . - . . . . . . . . 142. 40 . _ .•............................... _ ... ~ 
300. 00 225. 00 3. 80 . . . . . . . • • . 228. 80 233. 04 .. _ .••........ _. . . . . 233. 04 
270. 00 270. 00 35. 20 . . . . . . . • . . 305. 20 305. 20 ....••... . _.... . . . . . 305. 20 
350. 00 350. 00 ............... - . . . . 350. 00 350. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35(1. 00 
625.00 715.92 59.66. _....... . 771.58 ... - ...... ··-·····-- ··-······· ••........ 
187.00 187.00 ...... .. .... ...•... . 187.00 187.00 15.58 ... _ ...••. 73.51 
156. 00 156. 00 .......••. ..... - . • . . 15li. 00 156. 00 ....... _ . . . . . • . . . . . . 148. 50 
369. 00 369. 00 . _. .... ... . • • • . • . . . . 358. 38 369. 00 .... .... . ..... _. .... 369. 00 
353. 00 ................... .. . ........ . - . . . . . . . . 353. 00 7 5. 29 74. 35 302. 11 
195. 00 ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . 195. 00 ..... _ . _ . . . . . . . • . . . . 195. 00 
70. 00 ............. - .......... - • . • . . . . . . . . . . . . 70. 00 ........ _ . . . . . . . . . . . 70. 00 
289. 00 ............. _ ....... - . - ... - ........... _ 289. 00 __ ........ . . . . . . . • . . 289. 00 
215. 00 . .............. -....... - . . . . . . . . . . . . . . . . 215. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215. 00 
77. 00 .......... ....... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77. 00, .. _ ....... . ..... __ . . 77. 00 
7i!Jt:::::~~~ :::::::::: ::::::::::1:::::::: :: 1iHL~~?~-:~~ :::::::::: 7IH! 
~~~: ~~ : : : : : : : : : : I:::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~!~: ~f 
140. 00 ]40. 00 .... _ .. _.. . . .. . . . . . . 139. 50 140. 00... .. •. • . . . . . . . .. . . . 140. 00 
!11!::•:;,;;,!•rn•:/ :::•••:!1• :::.'.~ii••1:•\:: :\rn:• :?2:: ••:•z: 
g ]from Oct. 12, 1891. 
h Discoutinued ,Tan. 21, 1893. 
i Discontinued Apr. 22, 1893. 
i Disc·ontinucfl Oct. 10, 1891. 
t Discon tinuecl Oct. 22, 1892, 
1 :ri·om July l, 189?, 
m From D ec. 19, 1892. 
n ]from ,Tan. 1, 1893. 
° From Fel.l.15 to June 30, 1892. 
P From :Nu,. 1, 1891, to June 30, 1892. 
q To June 30, ]892. 
r From Nov.14, 1892. 
324 MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Texas. 
~ame. 
Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. Original Annual ,_ __________ , Annual i----r----
contract payJuly Total payJuly Addi· T t l 
pay. 1, 1891. J-!~. D ecrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allo~!d. 
!---------,------------l----1-----1-----1--------
Do'llars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollara. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
J.W.Rird............. 57.50 57.50... ...... . ••••••.••. 57.50 57.50 ... . ...... ...... .. .. . 57.50 
..•••. do . . . . .. . . •. . . . . . . 47. 00 47. 00 7. 88 • • • • • • • • • • 54. 88 94. 00 .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . 91. 30 
... . .. do . . . . . .. . . . . . .. .. 88. 40 88. 40 . . . • . . • . . . . • • • • • • • .. 88. 40 88. 40 36. 75 .. . • . . • . . . 125. 15 
G. Brune• . .. . .. . . .. . .. 144. oo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. • . • . . •• • . . . . . . . ••• • • .. • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . 120. 91 
William H. Boyd b..... 99. 00 99. 00 32. 94 .. . . • . • • • . 131. 94 .••••••••.•• •••••.•..•••• ••••.•••.•..... 
T. D. Bullington .. .. . . . 100. 00 ............................. .. ..................... : . ........... .. ... ......... . 
I. C. Bumgarnt:r .. .. . . . 2,100.00 2, 100. 00 . . . . . .. . .. . . . . . . . • . . 2, 100. 00 2,100. 00 . . . . . . . . . . . . • • • . • • • . 2, 094. 99 
...... do.• . . . .. . .. .. .. .. 700. 00 700. 00 58. 25 . . . . . . . . • . 758. 25 .......... ................. ............ . 
. .. . .. !lo ............... . 3,000. Ou 3,000. oo .. . . . . . . . . . ..• •• . . . . 8,000. oo 3,000.00 .......... .. . • • . . • • . 2,994.00 
...... do .. . . . . .. .. . . . . .. 1, 26f>. 00 1, 265. 00 .. . .. . . . . . .. . . • . • • • . 1, 264. 00 1, 265. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 265.. 00 
...... do .. . . . . . .. . . . .. .. 720. 00 720. 00 . . . . . . . . .. .. . . . . • • • . 720. 00 720. 00 . . • • • • . . . . . . . • . . • • • . 720. 00 
...... do. d....... ... . . . . . 1,000.00 1,000.00 . . • . . . . . . . . . . . . . • • • . 168. 48 ... . ....... ........... .. . .•••..•........ 
. . .. . . do ................ 1,650.00 1,650.00....... ... . . • • .. . . . . 1,650. uo 1,650.00 . . . . .. . . .. .. . . .. • • . . 1,650.00 
...... do ................ 2,100. oo 4,200. oo 285. 31 .. . . . . .. . . 4,485. ;n 4,738.44 . . . . . .. . . . .. . .. .. . .. 4,712.02 
...... do ... ............. 2,300.00 1,717.52 8. 71 104.55 615.07 1,612.96 39.83 477.!J2 1,151.47 
'. Bun! •u .. .. .. .. . .. .. 156. 00 .. . .. .. .. . . . . .. . • . . . . . . • . . . . . . . .. .. . . . .. 156. 00 . . . . . • . .. . .. .. . . . .. . 156. 00 
PlB~~~·.1~'.1'.1•1'.1~.:::: 1·~~~:~~ --~~~~~~~~ :::::::::: :::::::::: .. ~·.~~~·.~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: ..... i6.'i4 
...... do.• .. . . .. . . . . . .. . 462. 50 . ... . . • • .. . . . . . . .. .. .. . • • • . • . . . . . ... •. .. . . •• •• •• . . . . •• . . • . • . .. • . • • • • • • 59.14 
...... do. 1.... •• ..... .. .. 80 oo. . ........ 8 79 
...... do.I............... 260:00 ......... r :::::::: :: :::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::: ::::: 18:57 
W. L. Bryson.......... 243. 00 243. 001.••• .• . . . . . . . • . • . • . . 237. 61 243. 00 .. . • . . .. . . . . . . .. • . • . 242. 23 
...... do................ 141.00 141.00
1
•••••••••• • ••••••••• 141.00 141.00 11.81 ...... . . .. 152.81 
...... do . .. . .. .. .. . . . . . . 147. 00 220. 48
1
.......... . . . . . . . . . . 220. 48 220. 48 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 219. 43 
'l'. D . .Billing. lry h • • • .. 100. 00.. . ....... .......... . . . • . . . . . . 91. 58 .................. .. .......... .......... . 
'. ~ . Bern . .. .. . . . . . .. 148. 00 148. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148. oo 148. oo . .•• . . • . . . . . . . . . . • . . 147. 77 
'. B. Barb ·1: .... .. .. ... 128. 00 2.1:1. 20..... ... . . .. .• . . . . • . 236. 82 243. 20. ... .. . . .. . . .. . • . . .. 240. 93 
...... do ...... .......... 79.00 152.721 ••••••••• • •••••••••• 149.92 133.52 .................... 131.97 
-- -- .. do ......... ·...... 120. 00 120. 00 . . . . • • . • . . . . . . . . .. .. 118. 48 120. oo 6. 67 7. 25 118. 13 
W. D. Bellamy i.... .... 208 00 .. 58 93 
~~11tr;i:~~L)i ~i ~ :\j:j; /Hi++ ····:mil:{( Ht: :+t ::::::il\\ 
W . .A.. arclwell and M. 
W. Car1h1t·ll n ...... . 
...... do ......... ...... . 
J. ll. Col:.:1·ov .. ....... . 
...... do .............. .. 
...... do ............ . .. . 
... .. . do ............... . 
... ... do ............... . 
... ... do .............. . . 
::::J~::::::::::::::~: 
...... do .............. .. 
..•••. do .. ....... ..... . 
...... do ............... . 
.•.. . . do .......... ... . .. 
...... do ............... . 
.•.•.. do ............... . 
....•. clo .............. .. 
...... ,lo.• ............. . 
ll. ll. <:arltou '"· ....... . 
.•.••• clo."' ............. . 
'.lt.t.:at.chiu!; ....... .. 
...... clo .............. .. 
...... do ............... . 
...... clo ............... . 
...••. tlo ............... . 
•••••• 110 .............. .. 
L. T. Co hruu P ...... .. 
..... do.P ............ .. 
H.C. vJfr m ......... . 
John H. '1,ult,•r ...... .. 
,T. f. '(l('k1t • I• . ..... . 
D.E. 'aln·rt ... ...... . 
\V. JJ. 'ttft:hiu:; ' ........ . ·sw:Ofl ............ ---- ........ ---- .. ------- .... · · ·· · · · · · · · ..... · · · · · · . -- -............... -- . --
973. 80 973. 81. . . .. . . • . . . . . . • • • • • . 944. 48 973. 80 81. 15 . . • • . • • • .. 734. 93 
1
.~~u~ 1.~~:~k:::::::: :::::::::: 1,099.90 1,137. 00 .•••.......••••• •••. 1,100.48 
151.00 154.UO .......... . .....•••. i;t~~ . m:~~ ·····2~.'rio ::::::::: : i~t~~ 
283. 00 28:l. 00 .. . . • . 273. 85 283. 00 7. 86 86. 37 204. 49 
369. 00 369. 00 ....•• : : : : : : : : : : : : : : 367. 84 309. 00 .. . .. .. .. . . . . .. . . . . . 369. 00 
74. 00 74. 00. ... .. . .. . ....... •. . 74. 00 74. 00 6.17..... ..••• 67. 77 
99. 00 99. 00 . . • • • . • . .. .. . . . . . • • . 98. 06 99. 00 .. • .. . . . .. . . . . . . • • • . 99. 00 ~~~: ~~ 110. 00 · · · ·..... . . . . . . . . • • . l17. 48 119. 00 . . • .. . . . .. . . .. .. . . . . 118. 24 
229. 00 . . • • • • .. .. .. . • • . • • • . 226. 84 229. 00 . . • .. . . . . . . . . .. .. . . . 229. 00 
1
34194·. 0°00 455. 72 -- · • • ..... · . • • • • • • • • 437. 73 455. 72 .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . 449. 96 
144. 00 .. .. . . . . . . .. . . • . . • • . 140. 27 144. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 144. 00 
~*J~ ~in~ : : : : : : : : : : : : : : : : ~881~4:. ~oio m: g~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :081;:. ~u~u 
329 00 329 84. 00 . . . . . . . . .. .. . . . .. . .. .. 
· · 00 .. · • · · · ·.. . . . . • . • • • • 329. 00, 329. 00 .. . . . . . . .. . . . . . . • • • . 328. 2H it4J~ 19~. 00 .. . . . . . . .. . . .• . • . • • . . 194. 001 194. 00 .. . . . . . . .. .. . . . • • • • . l!J!. 00 ~H~ 4!:J~ :::::~~-:~~ :: :::::::: iU~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::: :: 
116. 00 29. 00 . . . . . . . . • . 139 80 57 !)9 56. 62 141.99 141.99 .......... ...... . ... • I . . .................... . 
11!7.99 167.99 .... .... .. ... ....... m·~~ ~~UL ... ~~-.:~:::::::::: m:gi !Hi JHi :::::::::: :::::::::: Jns~I ~~J~ :::::::::: :::::::::: ~~:~~ l 175 00 · 126. 08 37. 01 .. . . . . • • • . 163. 09 
, rJ: ~~ ::::;~i.:6i ::::::: :: : :::::::::: :::: :::::: 1• ~~t ~~····iii oo:::: :::::: 1• m: ~~ 
:ns. oo 318. oo . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 785. 35 .. . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . • • . . • . . . ..... .. . . 
50. 00 ..•.••......... ~~·. ~ : : : : : : : : : : .... ~~~-. ~'. .... ~~~-. ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2~;: ~g 
...... do.. 77 oo • ....... ... .......... . ......... ..... I 311. 05 
t,~ ::iH/.JhH/ t~!II!I III: :::::i:::tI\:: :\;~:::: ::ii}::~ \H/ JI~ ~ lfl .•.••. do ................ / 1, 0 2.00 1,0 2.00 . ... 6ii.oo .......... 441.30 44:2.00 ..... ..... ......... . 442.00 
olUJO •••••• do .............. -- / Ii:!. 05 O:! 0.1 • 1· · · · ··· · · · 1,581.58 2,164.00.......... . . . . . • • • . • 2,127.78 
5101s •••••• do.,............... s:J. 051 83: !IL:::::::: : ::::::::: :Jg ~~: i~ · ··--·7: 00 :::::: :: :: g~J~ 
• From .A.og. 20, J 02. 1 Fr M 
• To Jun ?o I ,1,, J om ar. 20, 1 93. 
• i. f'Ontin~u~d .j 7;11 30 1 !l'l k irom ~ov.16, 1 01, to .June 30, 1892. 4Fail·d ug.:a,i ·oi:' ··· 11,:rom, c.7,101,tof111u·:10,1s!J2. 
•r:rom fay 15, 1 !);i. 111 TroJ F~?-1 t~_f unc 30, l 9:!. 1 J, rom fay 22, 1 n:1. • '! um .. JO, 1 !!-. 
, 1•ru 111 ,Jurn• .;, 1 !I.:. 0 D!11~ont)n11c·d )far. ll, 180:.t. 
•From iw.11 :.tl t J J?1.coJJt111uedAug. ,101. 
, , " u11 30, 1802. P J< rom July 1, 1892, to June 30, 1898. 
q From Jan. 1. 180:1. 
r From Dec. 5, 1 H!l2. 
• From Jan. 1, 1893. 
t From Jan 23, l 93. 
"From Frh. rn. l 03, 
•Fro111 ;\lar. 13, 1893. 
·~·rorn Aug. 27, 1802. 
1, 1893.] MAIL CONTRACTORS. 325 
Star Service-Texas. 
No.of 
route. 
I Original .Annual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal yearendedJune30, 1893. 
contract pay July Addi· Total pay J t~ly Addi. T t l Name. 
pay. 1, i 891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allo~!d. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
!!~l t]f ?t:':'::::): ·i:!! ·liJL)\\;; :;}\\;~ 'll:il if\::\!) :::;:::iii !Hi 
m:~ :::::j~:: :::::::::::::: -~f ~~ ~~: ~L:::::::: :::::::::: igi ig~ tiL:::::::: ~n~ 
51050 ...... do . • ...... ........ 52.95 52.95 ...............••••. 52.95 52.95 ..•.•.......•••••••. 52.95 
51056 ...... do. 0 ••••••••••• •••• 56.95 56.95 4.75.......... 8.62 .•.•.......•••••••...••••••••..••...•... 
50182 J.J.Campbell . ... .. ... 73.00 73.00.......... .•.•...•.. 78.00 78.00 .......•.. .•••••.•.. 78.00 
50239 ...... do.d ...... .... .... 225.00......... ................... .. 174.86 225.00... . ...... ....••••.. 225.00 
50275 ..... .do . • • . • . . . . . . . . . . . 96. 00 96. 00 16. 22 . •• . . . • • • . 72. 22 144. 00 12. 00 . .• • . . . • . . 155. 43 
50337 ...... do . . . . . . . . . . . . . . .. 270. 00 270. CO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 268. 28 270. 00 . . • . . . . . . . . • . • • • • • • . 264. 27 
50587 ...... do . • • . • . . • . . . . . . . . 98. oo 98. 00 . • . . . . . . . . . • . . • • . • . . 98. 00 98. 00 5. 38 . . . • • • • . . . 108. 38 
50688 ...... do . • • . . . • . . . . . . . . . 110. 00 110. 00 2. 72 . • . . . . • • . . 102. 72 165. 00 . • • . • • • • . . • • • . . . • • • . 165. 00 
50688 ..... . do ............... 110.00 110.00 41.08 32.72 118.86 189.80 ••••••••.....•••.•.. 189.80 
50696 ...• .. do. •............ . . . 225. 00 225. 00 18. 75 . • • . • • . • . . 68. 27 ..•....• •. · · · · •. · · . · · · · · · · • · · · · · · · ..... . 
50829 ...... do............. ... 126. oo 126. 00 .••....... •• • .•••••. 126. 00 126. 00......... . . . . . . . . . . . 126. 00 
50982 ...... do.......... ..... . 199. oo 199. 00. •• ... . . •. . •• •• •• . • . 199. 00 199. 00 8. 82 87. 96 164. 86 
51049 ...... do • . • .. • • . . . . . . . . . 80. 00 80. 00 • • . . . . • • • • • • • • • • • . • . 80. 00 80. 00 10. Ofl . • • • • • • • • • 90. 00 
51061 ...... do.'.......... ..... 78. 00 78. 00 . . • . . . . . . . . • • • .• • • . . 78. 00 78. 00 6. 50.... ...... 18. 79 
51006 ...... clo.g······· ··· · ···· 93.00 93.00 7.75.......... 31.00 •••••••••..•••...••.•••••..••..••••••••• 
51067 ...... do. h • • • • • • • • • • • • • • 79. 00 79. 00 .......... , • • • • • • • • . 79. 00 ..•..• • • • · • • • • • - • • • · · · · · · • • • · · ; • • • ·• • ••• 
51068 ...... c1o. t • • • . • • • • • • • • • . 79. 00 79. 00 . • • • . . • • • . • • • • . . . • • . 79. 00 ••• • ••• • •• • • • • • • • • • · · • · · • · • • · · · · • · •• • • •• 
51098 ...... do.i .• : •........... 549.00 •• :-:.......... ...... .••••.•... 429.09 ••••...•..•••••••........••.•..••.....•. 
51069 ...... do. i. . . . . . . . . . . . . . . 79. oo .••••••••.. ·•••.. • . . . . . . • . . . . . . . . • • • • • • • . 79. 00 . • • . • • • • . . . . • . . . . • • . 79. 00 
51103 . ..... do. k........ ....... 349. 00 .•••••••••.•....•••..•••...•.. · • • •• • • ••• • •• • · · · • · · • · • • • · • • • • · · • · • · • · · • 321. 84 
61105 •••••. do. i.... ... .. ... .. . 175. 00 .............................. ··•••·•••· ••••.......••.• ,.. •. . .•... ••.. 160. 26 
51148 ....... i.o. J............... 83. 00 . ••....... • • • .. . • • • . ...•..•...••.•••.• • 88. 00 . . • . . . . . . . . • • • . • . . . . 88. 00 
51150 ...... do. m • •• • • • • • • .. • • • 73. 00 ••• ••• • • . . . • • .. .. • • . . . • .. . • • . . . • . •. . . . • . 73. 00 6. 08......... 57. 73 
51158 ...... do. i............... 52. oo • . • • • . . . . . . . . . .. .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 52. oo . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . 52. 00 
5]224 ...... do. 0 ••••••••• •••••• 875.00 ••••••••.. ·•·•·•••·· .•••..•••.••••• : ••••••••..•••. ·•••••···· ....•••••. 270.90 
51225 ...... dO. D . • •....... • • • • • 300. OQ • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 216. 25 
51227 ...... do. D • •••• • ...... •.. 489. 00 .. • • • • • • •. • • • •: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 254. Ql 
51228 ...... <10. 0 ••••• • • • • • • • • • • 99. 90 . . • • • • • • . . . • . • • • . • • . . • • • . . • • • • . • • • • • • • . . . • . • • . . • • . • . • . • • • • • . . . . . . • • . . . 80. 80 
51230 ...... do. 0 • • • • • • • • • • • • • • • 600. oo . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . • • • • • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 422. 00 
51251 ...... dO,P ...... . . ...... 89.00 .•••••.••..••• ; •••...•..•..... •••••••••• .•.•.•..• ·. .......... ......••.. 44.50 
51254 ...... do. P....... .. .. . . . 79. 00 •••••••••. .•• • . • . . . . . • . • . . . • . . . •• • •• • • • . . . . • . • • • • . . . • • • • . . . . . . . . . . • . . . 89. 50 
51256 ...... do. P • • • • • • • • • .. • • • 123. 00 ................ .... ....................................... ... - . . . . . . . 01. 50 
51:!63 ...... do. 4..... ...... ... . 100. 00 . • • . • • . . • . . • • . ••• • . . . • . . . • • • . . . •• • •• • • • . . . . . . . . . . . . • • • • •• • • . . . . . . . • • • . 45. 83 
51206 ...... do. 4... . ... ........ 78. 00..... •. . . . . . • • . .. . . . . • . . • . . . . . . . . • •• . • • . . . . • . . . . . . . •• • • •• • • . . • . . . . • • . . 35. 75 
51193 R. S. Cutter............ 424. 00 . . • • . . . . . . . • • • • • . • . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . 424. 00 . • . • • • • • • . . . . . . . . . • . 421. 80 
*ll l}t~~;t/)i! .. ;::: :/"? i::::):,;::;;::;;; .... 11! :::::>::: ;;:::::) :;::::): ::\;:;;. 
~g~i~ f.:J?:8~~~1~k:::::::::: i~~:gg m:8L:::::::: :::::::::: i~~:gg1 i~g:88:::::::::: :::::::::: m:~: 
60718 H. Clifton.............. 850. 00 350. oo .. . • • • . . • . . . . . . . • • . . 346. 81 350. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 348. 02 
50721 ...... do . . . • .. . • . . . . . . . . 75. 00 112. 48 . . . • . . . . . . . . . • • • • • . . 111. 4.8 112. 48 42. 80 . . . . . . . . . . 153. 97 
50681 J. J. Culwell... ........ 444. 44 ·405, 08 . . . .. . . • . . . . . . . . • • • . 403. 80 405. 08 . • . . •• • • . . . . . . . . • . • . 405. 08 
50620 T. J. Cates............. 890. 00 390. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 390. 00 39(). 00 . • • • • • • • • . . . . . . . • • • . 388. 76 
51106 W. E. Coppedge O • • • • • • 245. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . • . • . .. . . . 245. 00 . . . • • • • • • . . . . . . . • • • . 245. 00 
60534 ,Tolm .A.. Cunningham. . 489. 00 489. 00 . . . . . . . . . . . .• • • • • • • . 482. 96 489. 00 . . • • . • • • • . . . . . . . .. . . 487. 44 
51212 E. F. Campbflll". .. .. .. . 350. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . .• • •• • • • . . • . . . . . . . . 350. 00 . . • . • • • . . . . . . . . . . . . • 350. 00 
50341 William M . Clark...... 225. 00 225. 00. ... .• • • • . . •••. ••• • . 222. 84 225. 00 ... . . • • . • . . . .. . .. • . . 225. 00 
60107 D. A. Colyer........... 186. 00 186. 00 . . . . . . . • . . • • • • • • • • • . 186. 00 186. 00 . . . • . . • . . . . . . . . . • • • • 186. 00 
50148 .... .. do . • • . • • • . . . . • . . . . 866. 00 866. 00 . . . • .. . . . . . . • . • • • • • . 866. 00 866. 00 . • • • • • . . .. . . • .. . • • • • 864. 25 
60283 ...... do . . . . . . . . . . . . . • . . 126. 00 126. 00 . : . . • • . . . . . • • . . • . • • • 126. 00 126. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . l.2ti. 00 
50292 • • • • • .dQ. V •••••• ,. •• • •• - 90, 00 90. 00. •., ... . ... • • ••••••• 89.14 90. 00 7, 50 ...... • .. • 28. 53 
50322 ...... do................ 146. 00 146. 00 44. 24. .. . . .•• • . 190. 24 219. 00... . . .. . . . . . . . . . . . . . 219. 00 
50334 .•••.. do............... . 150. 00 150. 00.......... . .•• . • . • • . 142 80 150. 00 6. 25 8. 24 146. 57 
50349 ••••• • do. w •••••• •• •• • .. 1,276.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1,058. 02 1,276.00 ............... : . . . . 1,275. oo 
50483 •••••• do • •• • • • • . • . . . . . . . 1, 446. 00 l , 446. oo . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 1, 443. 70 l, 446. 00 . . . . • • . . . . . . . . • • . . . • 1, 446. oo igm ······~0 •••••••••••••••• ~~~· gi ~~~· io. .. . ...... . . . ... . . . . ~~1· og 1~6. 00 34. 00.... .••• •• 170. 00 • 
!!!!! :::AL::::::::::::: if!! ,iHL:: :: : : )) : : : ,ii:ii :rm:::: :ii: i( :::::: : ; ; ij:ff 
"50642 ...... do.x . .......... ... 106.00 106.00 .••••••••. .......... 106.00 106.00 8.ti3/ ........•. , 55.78 
50666 ...... do . . . • . . . . . . .. . . . . 76. 00 76. 00 . • • • . • • • • . .. . . . . . • . . 76. 00 76. oo .....•.... _ . . . . . . . . . 76. oo 
50727 ...... do . . . • . . . . . . . . . . .. 86. 00 86. QO • • • • • • • • .. .. • • • • • • • • 86. 00 86. 00 . • • • • • . . . . . . . . . . . • . . 86. 00 
50741 ...... do................ 106.00 1.06.00 . .....•••. ··········1 106.00 106.00 .......... ······· ; ·· 106.00 
5U760 .••... do···········-···· 80.00 80.00 .•••••.... .......... 80.00 80.00 ......•... .......••• 80.00 
50775 .•••.. do ..••..... . : ..... 80.00 80.00 ··········1····· .. ··· 79. 24 80.00 .•••••.... ..••...•.. 80.00 50781 
1 
. ..... do • • • • • . . . . . . . . . . . 76. 00 76. 00 ..••••.•....••....•. , 7;;, 28 76. 001.... . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4. 92 
50784 .•••.• do................ 116.00 116.00 .••....... ••••••.••. 116.00 116.00 18.09 ...••••••. 133.99 
50806 ...••• do • • • . • . . . . . . . . . . . 76. 00 76. 00 6. 33 . • • • • • • • • . 79. 21 .••••• ;,· ••.......... ! ......••••.••••••••• 
a Discontinued J an. 31 , 1893. I From July 20, 1892. to June 3:J, 1803. qFrom Jan. 16, 1893. 
hDiscontinued Sept.15, 1892. J From July 1, 1892, toJuue ::o, 1893. rFrom July 27, 1891, to June 30, 1892. 
c Discontinued July 25, 1891. "From July 27, 1891, to Juiw 30, 1892. • Temporary service. 
d .From Sept. 21, 1891. I From .Aug. 1, 1891, to J uue 30, 1892. t From Jan. 16 to June 30, 1898. 
e Discontinued Sept.19, 1891, mFrorn July 1, 1802, to Mar. 18, 1893. . •From July 1, 1892. 
'Discontinued Apr. 27, 1892. • From Oct, 10, 18!il2, to June 30, 1893. v Discontinued Sept. 24, 1892. 
, Discontinued Sept. 30, 1891. • From Oct. 17, 1892. ".From Sept. 1, 1891. 
k To June 30, 1892. P From Jan.1, 1893. s Discontinued Dec. IO, 1892. 
. •) . 
~ • o. of 
ronlt. 
:MAIL CON'l'RAOTORS . [JULY 
Star Service-Texas. 
·ame. 
FiscalyearendedJune30, 1892. FiscalyearendedJune30, 1893. 
Original Annual i---~------- Annual '-----------,----
contract pay July Add' Total pay July Addi- Total 
pay. 1, 1891. tion:i. Decrease. allowed. 1, 1892. 'tional. Decrease. allowed. 
---------------------------- ----
Dollars. Dollars. Dolla1's. Dcllara. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
D. A. ('oylcr •.......... 109. 00 109. 00 9. 08 .. . • •• • •• . 27. 62 ............................ - · ..... - ... . 
. .. .. . ,lo . .. .. .. . . . .. . . • 396. 00 792. 00 . . . • • . .. .. . . . . . • • • • . 788. 96 792. 00 ....... , .... - . • . . .. . 789. 92 
_ ..... do . . . . . . . . .. . . . • . . 90. 00 90. 00 . . . • • • • • • . .. . . . . . • .. 90. 00 90. 00 2. 50 5. 03 87. 47 
...... 110 ......... ....... 106.00 178.88.......... .......... 177.74 178.88 .......... .......... 178.88 
w. B. D1111n gan. .. . .. . 630. 00 630. 00 . . . . •• . . . . . . .• . . . . . . 602. 82 630. 00 26. 25 113. 75 494. 94 
...... tlo. b .. • . .. • ... ••• • 222. 00 250. 44 ....•• ... . ·•••• ••••. 248. 04 250. 44 20. 87 . • • . ••• • • . 209.10 
J. 1. Uwir!'.......... .. 279.00 279.00 .......... ...•..••.. 276.32 279.00 .•••••••. . .•••••••.. 274.66 
...... <lo .. .. .. .. .. .. . .. . 262. 00 299. 44 .. . . .. .. .. . • . . . • . • . . 293. 72 299. 44 . • • • • • • . . . . • . • • . • • . . 299. 44 
...... do . . .. .. .. .. • . . . . . 84. 00 84. 00 . .. . . . . . . . . . . . . • • . • • 80. 01 84. 00.. .... . ... . . . . • ••• . . 82. 90 
,l.H.Davi. ........ .... 329.00 329.00 .................... 328.35 329.00 27.42 . ......... 356~42 
...... ,lo.'............... 318. 00 318. 00 . . • . • . . . .. . .• . • . • • • . 316. 00 318. 00 26. 50 . . . . • . • • . . 161. 30 
\\" . .'. Uew1·.v 11 ......... 1,150.00 . ..... .............. - -. . . . • • • . 759. 80 ............. -.. - - ....... ·• · · · ...... · .. · 
U. H. Voran•.......... 175. 00 175. 00 .......... . . ...•. •• . 175. 00 175. 00 14. 58 . . • . ... . . . 123. 66 
...... <lo .. .. .. .. .. .. .. .. 340. 00 340. oo . . . . . . .. .. . • . . . . . . . . 340. oo 340. oo . • • . • . . . .. . . . . . .. .. . 338. oo 
. ..... c1o. •......... ...... 175. 00 350. 00 .. . . ... .. . . . • . . . . . . . 350. oo 350. oo... •• •• • . . . . . . • . . . . . 251. 81 
)<':R. ~:~~1.1~~?. ::::::: ~~~: ~i ~~~:ii:::::::::: : ::: :: : :: : mJ~ ~~~:ii:::::-::::: : : ::: : : : :: ~~~: ~i 
w. W. l>OWO!I .. • • • .. . • 200. 00 200. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 198. 08 200. 00 . . • . • • • • . . . . . . • . . . .. 2LIO. 00 
0. C. I>ittnrnr.......... 70. 00 70 00 .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 70. 00 70. 00 . ••• •• • • • . . . . . . . . . . . 70. 00 
W. T. Doniel t.......... 255. 00 255. 00 .. . . .. .. .. .. .. .. . • . . 255. 00 255. 00 . • • • • •• • . . . . • . . . .. .. 255. 00 
J. T. D, vi1l~on......... 194. 00 194. OU .. • .. .. .. . • • .. . .. • .. 193. 69 194. 00 . • • . . . . . .. . .. . . . .. . . 194. 00 
John Do,vlf'r........... ........ . ... ....... .......... .......... 26.00 .............. .... .................... .. 
J. l). Downes g......... 175. 00. ••••• •. .. . .. . . . .. .. .. . . . . .. .. .. . . •••••• 175. 00 14. 58 .. . . • . . .. . 35. 00 
J. A.. Dillon h... . . .. .. .. 156. 00. .•.••. .. . ... . . .. .. . .....• ... .. .. .. . . . . .......... .•. . . .•••. .. .. . . . . . . 136. 92 
\\'. '. Dill<-u i.......... 91. 00.. ........ . .. .. . .. . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . • •• . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . 40. 49 
,L ~r. Du~m1 , .. .. .. .. .. 156. 00 .. . . . .. .. . . . . . . . . . .. .. . • . . . . .. .. . . .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. 99. 32 
J. D. l•'.nwr~o 11 ...... .... 219. 00 219. 00 .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. 219. 00 219. 00 .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. 219. 00 
...... ,lo .. ·....... ...... 296. 00 592. 00 ........... ·.... ... . . 588. 24 592. 00.......... . . . .. .. . . . 592. 00 
...... 1!0 .. .. . . . .. .. . . .. . 83. 00 83. 00 ·1 ·....... .. . . . . . . . . . . 83. 00 83. 00 . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . 82. 10 
•••• .. cio .. . .. .. ........ 283. 00 283. 00. ... .. . . .. .. . . . . .. .. 283. 00 283. 00 3. 50..... ... .. 285. 60 
• .. · · 1lo ...... - .. .. .. . .. 260. 00 260. 00 . •• • . • . . .. . . .. .. . . .. 260. 00 260. 00 . • • • . . .. .. . . . . . . . . .. 260. 00 
· .. ···,to · .. -- .... · .. -- .. 123. 00 123. 00 .. . • . . . . .. .. . . .. • . .. 123. 00 123. 00 . • • . .. .. .. . . .. . . . .. . 123. 00 
· .. ··· ,tu l -- .... · ·...... 113. 00 113. 00 . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . 110. 84 113. 00 9. 42 .. . . .. . . . . 42. 28 
• · · • • · tlu • · • .... -- .... -- - 219. 00 280. 60 . . • • • . .. .. .. . . . • . . .. 250. 69 280. 60 . . • . . . . . . . . . . . . • . . .. 246. 46 
· · • · · ,to · -- -- · .... -- -- · · :m. 00 313. 00 .. . . . . .. .. .. . . .. . . .. 313. 00 313. 00 . • • • . . .. .. .. .. .. . . . . 313. 00 :: .. :l::· .:·::::::::::: f».oi 154.00..... ........... .... 154.00 154.oo... ....... ... ....... 154.00 
W.l>.Jo:tliolt ...... .. . ,13.00 5 802.48 23. 08 188. 07 617.58 501.56 .................... 501.56 i'i () I' I 5,300.0 , 300. 00 186. 11 .. . .. . . . .. 6, 378. 30 ~. 337. 84 . . . . • . . .. . .. . .. . • • • . 5, '.!25. 66 
.~ .- ·,,:-.
11
~~·:.:.::::::::: rn2.oo 192.00 1.81 .. ... ..... 186.65 196.80........ 194.45 
.... 110 .... __ ....... •• • 3~~· ~~ 92. 00 1. 8:J. .• . •• . . . . 93.14 97.12. .• . . .. .. . . . . . .. . . . . 97. 12 
J' J .I<' • • 382. 00 . . • . . . .. .. .. . . . . . . .. 374. 68 382. 00 685. 00 .. . • . .. . . . 1, 053. 44 
',.' · ,,·anK .. · -- .. • • . . . 420. 00 . . .. .. .. .. . . • . . . . . .. . . • • •• . . . . .. .. .. .. .. 420. 00 .. . . . .. . .. .. . . .. . . . . 420. 00 
J · U. Fri(•r · · -- · · -- ·· · -- l, ~43. 00 1,443. 00 . • • . . . . . . . .. . • • • • • • . l, 437. 00 1,443. 00 . . . • • • . • • . . • . . . . . . . . 1, 415. 39 
::: :..:l~ ::: ::: :::::::::: i~· ~8 2i~· ii······.... ....... .. . 264. 56 272. 00. ••••••• .. .......... 258. 64 
l , 2 · O • · • • • • • • • • · -- • • • ••• • • 96. 07 97. 00 . . • • • • • • . . . . . . • • • . .. 96. 07 
...... f O .......... • .. -- • 4:!93. 000 323. 00 · • ••••.• •. . . .. • .• • •• 316. 96 323. 00 . ••• •• . . . . .. . . . . . . .. 323. 00 
···· .. ,to · ·· · · .. ... · · · · · · 
24
7
9
. 
0 
497. 00.. ........ . .. . . . .. .. 495. 60 497. 00 ..• . . .. . .. . ..• .. .. .. 497. 00 
• • .. • • '
1
" • • • • .... -- • • • • • • 
441
-0
00 
249. 00 · · ..•.... ,. .. . . . . • • . . 241. 89 249. 00 12. 63 .. • . . . . . . . 261. 63 
... •• . <lo. I ........ ····•• 465 48 11 323. 00 . · · · • · · · · · · · -- · • • • · • · · 458. 30 465. 48 38. 79 . . . . . . . • . . 426. 24 
• • • .. • 
11 
............. • • • 422" OO 323, · 00 -- -- -- -- . . .. -- · · · · -- 318. 21 323. 00 . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . 321. 95 
...... ,1°... .... . .. ... . .. 422 00 Ja1·uh .\.lfult!! ........ 300· 00 · 0 ----·---- -----······ 416.42 422. 00.. ............... ... 419.32 
.•..•. !lo . . .. . .. .. .. • .. . . 118: 00 i~~- io 292. 50 · • • · · · ·:.. 609. 65 780. oo 13. 51 162. 08 620. 63 
....•. 1l0 ... .. . . . . . . .. .. . 280. 00 560. 00 · · -- · -- -- · .. · • •• · · -- 177. 00 177. 00... .. .• . . . .. .. .. . . .. 115. 70 
··•·· .110 . ............... 460 OO • 00 · • · ..... · · .. ••••. · .. 5~8. 22 560. 00.. . ..... .. . •• .. ... .. 559. 77 
<lo m 08: OO t:~- OO -- • • • • · • .. -- • • • • • • • • 460. 00 460. 00 395. 00 .. . . . . . .. . 855. 00 
•
:.:.:.::_·.'.',',',··.·.:·:·:·:·· .. :.:·:·:·:·· . · . · ... : 164 00 · 00 16.33 ··•·•··••• 100.48 ·········· ..•....... ···•••···· ·········· 
, 70: 00 1~4: 00 -- · .. · · · -- · · • · · · • · • · l 64. 00 164. 00 27. 48 . . • • • • . • • . 191. 48 
1l0 • 86 00 8~ 00 .. · · · -- · · · · · • • • · · · · · 70. 00 70. 00 . . • . . . . • . . . . • • . • . • • . '70. 00 
..... . ,111· . . . .. . .. . .. . . . 01: 00 97: OU 7.17 8. 71 84. 46 ............. ............. ............. . 
::: : ::,10 ···· ·· ·····-- · · · 455. 00 521.16 -- · ·••··•• · · •••••••· 97. oo 97. oo . ••• ••••.. .. . . . . . . . . 9~. ~o 
:
··.:·:··~·· :··.·::'
1
1
::": ::·.·:·.· .•. ·:·.·:··· •.•• :.::::::·_._::::.:· •• • _·. 333. oo 833. 00, ... ....... · · · • •• · ••· 516.14. 521.16..... •. . .. . • .. . . . . . . 516. o3 94. 00 94. 001 · •••... .. . .  . .   . 333. 00 333. 00 . . . • . . . . . . . . • . . • . . 329. 37 
170 00 199 56 
16
· 
79 
· · · · · · -- -- no. 79 141. oo 13. 72 . . . • . . • • • . 154. 72 
418: 00 418: 00... 4. 31 51. 'i4 152.13 135. 84.......... .. . . . . . • • . 135. 84 
...... ,lo................ 148_00 148_00 ........ ··••·•··•· 415.92 418.00 ..• •••. • .. ...•.•.•.. 416.00 ];i . 00 12 . 40 · · · · · · · · · · ...... · · · · 148. 00 148. 00 . . •• • • . • . . .. . . . . . . . . 146. 00 
l07. 00 160,481: · · • • · · · -- · · •• • • · · · · 128. 40 128. 40 .. . • . . • • • . . • • . • . . . . . 128. 40 
270. 00 270. 00 ... · · · · · • · · · • • • • • • • · 159. 27 160. 48 . . • • . . . . .. . • . • • • • • • • 169. 46 
11:J. 00 109. 48 • • • • • • · · • · • • • • • • • 266. 63 270. 00 . • • • • • • • .. .. • • • • • • • . 266. 43 
160.00 160.00 :::······· ···••••··· 88.89 ....... _ .... ·••••••••· .... ...... ••·••····• 
269. 00 44r. 30 • • • · · · · -- · · • • · · • · 160. 00 160. 00 . . • . . . . . . . .. . . . • . . . . 160. 00 
100. 00 1~· 00 .. • • .... -- · · · · • • · • • · 442. 52 445. 36 . • • . . . . . .. .. . .. . • • • . 438. 20 
. . . . • . . . . . • .. . .. 163. 00 163: OO • • • • • • • · • · · • • • • • • • • • 1102. 0~ 109. 00 . . • . . .. . .. .. .. .. • • . • IO?· ?06 323. 00 323 00 · · · · · · · · -- -- · · · · · · • • 61. 96 163. 00 . • • . . • . • . . .. . . . .. • • • 162. 2 
1r,4. oo o1: 12 · · · · -- 5.· 06 -- · .. i --i 7 3~~- ~~ 3~~· oo . . • . . • . . .. .. . . . . . • • • 3~g- !~ 123. 00 123. 00 . 122· · 4o · · · · · • · • · · -- · · · .. · • • . 3 00 3 00 ·• • · · · · · · · -- · • • • · · • · . 11 123. 00 . . . .. . . • . . . . . .. . . . • • 123. 00 154. 00 lM. 00 · • • · ••• · · · · ·•• • • • • • · 83. 00 83. 00 . • • • . . . . . . . .. . . .. . . • 82. 20 109: 00 109. OO • ••••• • • • • • • ••• • •• • • 154. 00 154. 00 . ..• • . . . . . .. . . . . . . . . 154. 00 
166.00 332:00::: ····· ----· ··· · ··· 109.00 109.00 ..•........• •••.... • 109.00 
107. 00 107 OO • • • • • -- .. • • • • • • • • 330. 94 332. 00. .. • . • • • • • ••• • • • • • • . 319. 28 
· ...... · · ..... ··••• •• 107. 00 107. 00 ....... •• . . . .. . . • • . . 107. 00 
1 Tern porar_v service. 
C}'ro10 July 1 to Aug. Ill, 1892. 
• 1''rom Aug-.15. 1 92. 
1 J+'rom O ·t. 10, 1 !J2, to F b.18, 1893. 
JFrom Nov.7, 1802. 
k Di ontinued Oct. 15, J 802. 
1DiriCon tinuecl May 13, 18!)3. 
mDif!<·onti1111etl Feb. J , 1891. 
n Disco11tin11ed June 30, 1 92. 
0 Discou Lin ued Dec. 5, 1891. 
1, 1893.] MAIL CONTRACTORS. 321 
No.of 
route. 
50773 
50844 
508€4 
50874 
50888 
50916 
50927 
50942 
50945 
51200 
51215 
50470 
50348 
51242 
51244 
51258 
51076 
51087 
/41096 
51098 
51103 
51107 
511]0 
51114 
51115 
51118 
51120 
51121 
51130 
51]34 
51142 
51163 
51170 
51136 
51088 
51140 
50715 
50651 
50537 
50221 
50962 
50973 
51187 
51141 
51122 
51119 
51264 
51073 
50276 
50363 
50668 
50902 
51221 
50757 
50196 
51070 
51268 
51297 
50-!18 
50429 
50434 
50437 
50512 
50672 
506i5 
50740 
50742 
50747 
50748 
50759 
50766 
50772 
50774 
50777 
50778 
50782 
60785 
Name. 
Star Service-Texas. 
Original Annual FiscalyearendedJune30, 1892. Annual FiscalyearendedJune30, 1893. 
contract pay.July ~ddi· Decrease. Total Pf~~}~ly ~ddi· Decrease I Total 
pay· 1, 1891. twnal. I allowed. ' ·. t1onal. allowed. 
Dollars.-;;;;;::;. Dollars. I Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. DollQ,rs. Dollars. 
JacolJA.Fults ........ 182.00 182.00 ...•...•....•••••••. 182.00 - 182.00 .................... 178.13 
...... uo ................ 97.00 97.00 .......... 1 .....••••• 97.00 97.00 .................... 97.00 
...... do ................ 447.00 447.00 .......... 1 •••••••••• 444.14 447.00.......... ..•....... 439.89 
...... do ................ 170.00 170.00 16.68 ....•• •••• 186.68 193.16 21.23 ..•••••••. 214.39 
_-· __ .do.• _........ .. . . . 114. 00 228. 00 28. 50..... .•• •. 277. 51 .......................... · • · · · .•• · · · · · · 
...... do................ 153. 80 153. 80 3.14 ..•• •• . • • . 156. 94 170. 88 .••••.......••••.. - . 170. 88 
... _ .. do. a • • • • • • • • • • • • • • 132. 80 132. 80 11. 07 . . • • • • . • • . 141. 77 .••........••••..... · · · · · • · · · · · · · · · · · · • · 
.... _. do ... _............ 86. 80 86. 80 5. 48 . . • • . . . • • . 92. 28 130. 20 ..•.... , • . . . . . .. . . • . 130. 20 
·w.·~/G~tty·b·: :~:: :: :: : 18~0~.: 8000~: ::: ~~~-:~~ :.:· ... ::.· .... · •.· •.· .t:::: .: :: : : :::~~~·:~~ .... ~~~:.~~1: :::: :: : : : : ::: :: :: :: i~: ~g F.Gaul 0 ••••••••••••••• 
Fulwiler & Fulwiler... 1, 088. 00 1, 088. 00 . . . . . . . . . . • • • • • • • • • . 1, 086. 27 1, 088. 00 . • • • • . . . • . . • . . . . . . . . 1, 071. 14 
Thomas A. Fain....... 236. 00 236. 00.... .••••• .• ..... ••. 236. 00 236. 00 .•• ••• . . . . .•. . .. . . . . 236. 00 
R. E. Ford d. . • • • • • • • • • • 75. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . • • • • • • . • . . . . . • . • . • • . . . • • . . . • • . • . • • • . . . • . . . . . . . . . . . 43. 00 
A. Fleming• . . . . . .. . . . 110. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • .. . . . • . . . . . • . .. . . . . • .. . . .. . . • • • • • • . . . . . • . . . . . . . . 58. 89 
F.A.Flureher......... ......... .......... .......... •••....... ......••.. .......... •••••..••. .......... 15.99 
M. L. Gardner b. • • • • • • . 888. 00 . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . • . . . . . . 888. 00 . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 868. 08 
..... . do .........•..••.. 777.00 ...... .....••...••....• ~ •••••.......•.•. 777.00 64.75 77.42 375.83 
...... do................ 333. oo . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. . . . . . . 333. 00 . .• • • • . . . . . •• • • • . . • . 331. 30 
.... ~.do................ 399. oo . .. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 399. 00 
...... do . . . . . .. . . . . .. . . . 199. oo . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..• . . . . . . 199. 00 16. 58 . •• . . • . • . . 187. 44 ~ ••... do.g .••.. . ..••.... 199.00 .•. ~ ..•..................•.•...•....••.. 199.00 17.12 .. .....••• 90.66 
... · ... do . . . . . . . . . . . . . . . . 842. 00 . . • . .. . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • . . . 842. 00 . . . • . . . • • . . . . . . • . • . • 839. 32 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 459. 00 _..... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • • . . . . . . . . • . . 459. 00 . • • . . • • • . . ..• . . . • . • . . 459. 00 
...... do ......... _...... 751. oo .. _....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751. 00 . . . . . • . . • . . • . . . ••• • . 749. 41 
...... do ............... _ 300. oo. _ .. . . . . . . . ... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 300. 00 .•• ••• . . . . .•••••. •• . 299. 06 
.•.•.. do ............ _... 513. 00 . . . • • • . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . • • . . . • • . . 513. 00 . . . . . . • • • • . • • • . • • • • . 511. 38 
.•••.. do................ 9ll0.00 ...••..... .......•.. .......•.. ..•..•..•. 900.00 ...••.••.. .•.••..•.. 882.84 
.••.. _ do . . . . . . . . . . . • . • • . 268. oo . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 268. 00 . . • • • • • • • . . . . . . . • . • . 265. 44 
...... do................ 513. 00. ... . . . .. . ...... . . . . . .. . . .. .. . .......... 513. 00. .. • .. . .. . . .. . .. . . . . 508. 90 
...... do................ 537. 00. ..•.•.... . . . .•..•.. . . . . . • • . . . . . . . .•. . . . 537. 00. .. . . . . . . . . • . . . .. . . . 537. 00 
...... do................ 200. oo. ......... . . . . ... . . . . . . . .•••.. . . . . . .. .. . 200. 00 407.14 30. 95 576.19 
...... do .... . ... . ....... 248.00 ...•.•.......•........•...••.........•.. 248.00 ..••................ 248.00 
F. Galen b.............. 540. 00. ... . . . . . . ... . . . . . . . . • . . .•.. .. .•.•...... . •. . .. . . • . • • • .•••••. . . •. .•.•.. 270. 00 
Isaac C. Graves; . . • • . . 75. 00 75. 00 . . . . . . . • • . . . • . . . • . . . 75. 00 .......... ............... .............. . 
E.Gobschi............ 195.00.......... .......... ..•.....•. 88.39 .....•..•..••••......• .....• ...•••...• .• 
M. C. Graham k • • • • • • • • 239. Oif 239. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . • • • . 239. 00 239. 00 19. 92 . . . . . . . • • . 185. 89 
H. Green . . . . . . . . . . . . . . 250. 00 250. 00 . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . 249. 11 250. 00 . • • . . . . . . . . . • . . • . • • . 249. 22 
W. Y. Glass . . . . . . . . . . . 490. 00 490. 00 . . . . • • • • . . . . • . . . . • . . 484. 54 490. 00 . • • • • • . • • . . . . . . . . • . . 488. 44 
Alex. Gillon........... 1, 072. 50 1, 072. 50 . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . 1, 072. 50 1, 072. 50 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • 1, 066. 55 
B. l!'. Gullic... .. ... . . . . 88. oo 88. 00. .. . . . . . . . . . • ....... 88. 00 88. 00 36.11. .. . . • . . . . l::!4.11 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 424. 00 ..•... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424. 00 182. 04 • • . • . • . . . . 601. 08 
tJr ~~tt :~ i? fl! ij : I:::: i: ti::~::· 1\ ·~ i) ii ::: :i~; ~ rn i 1t r · i•1 it ii:: mi ii ·:·· :rn 
P.W.Hawes ........... l0!J. 00 163.48.......... ........•• 162.44 163.48 ...•.•••.. \·····:.... 163.48 
...... do . . . . . . .... .. . . . . 107. 00 107. 00 . .. . •• • . . . . • • •• . • . . 107. 00 107. 00 . . . • • • . • . . . . . . . • • • . . 107. 00 
·~:1.-if:~;f: ::::::::::1 ::: : ~~·.~~:: :::~~: ~~ :::::: :::: :::::: :::: ::::~~~·:~~ :::::~~·:~~ :::::: ::::!:::::::::: 2:Hg 
J.M. Hemby........... 156. 25 156. 25 . . . . . . • • . . . . • • . . . • . . 153.11 156. 2;:; 39. 06 . . . . . . . • . . 191. 11 
M. D. Harris........... 275. 00 275. 00
1
.......... . . . . . . . . . . 275. 00
1 
275. 00 .•••••... · 1 ·......... 275. 00 
!(i~i{!r,}~:::::::::: mJ~ ::::~t~~ 1
1
:::::::::: :::::::::: ::::~~:~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: ·--·itfli 
M. J. Harris ... . . . . . . . . 142. 00 142. 00 . . . . .• . • . . . .. . . • . . . . 139. 30 142. 00. .. • . • . • . . . . . . . . . . . . 142. oo 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 136. 00 136. 00\...... . • . . . • • • • • . • • . 136. 00 136. 00 5. 76 . . . . . . . • . . 141. 76 
...... do ...•.•. .. .. . . . . . !.!92. 00 4B8. 00.......... . .. . . . . • . . 437. 89 438. 00. .. . . . . . . . . .. . .• . . . . 186. 42 
•• ••••do. T • • • • • • • • • • • • • • • 156. 00 312. 00 .... • ........... • • •. 312. 00 312. 00 26, 00 ...... ,. •. 208. 87 
:::di::::: :::••:• m ~ m:~ <:::: )i:i•) irn hi:!! ::i•:•:••i :ii)iiii m:fi 
...... do . . . . . . . . . . . .. . . . 198. 00 198. 00 67. 99 . . . . . . . . . . 265. 99 272. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272. 24 
.•.... do . . . . . . . . . . . . . . . . 286. 00 236. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . 233. 75 236. 00 11. 12 12. 09 232. 78 
::::::~L:::::::::::::: 2iH~ 2!UL:::::::: :::::::::: 2!U~ 2!~JL:::::::: ::::::::;: 2!!Jg 
...... do . ..•.•. .. . . . . . • . 257. 00 257. 011 .•.•...... . ..••• .... 257. 00 257. 00. .. . . . . . . . . . . . .• .. •• 257. 00 
...... do . . . . . . . . . • . . .. . . 94. 00 94. 00 34. 74 . . • . . . . . •• 124. 92 140. 00 . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . 107. 72 
...•.. do . . . . . . . . . . • . . . • . 92. 00 92. 00 3. 16...... •• •• 89. 73 138. 00 . •• • . . . . . . . . . . . . . . . . 137.12 
...... do .........•••.•• ·1 136. 00 136. 00 51.19 . . . • • • . . • . 186. 33 272. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272. oo 
• • • • ••do • • • • • • • • • • • • • • • • 155. 00 155. 00 . • • .... C.. • • • • • • • • • • 152, 78 155, 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 00 
...... do ... ·.••.......•. . 146. 00 73. 00 6. 08 . . . . • • . . . . 73. 00 73. 00 6. 08........... 52. 52 
• .Discontinued June 30, 1892. 
b From July 1, 1892. 
c .From July 25, 1892. 
s Discontinued Nov. 12, 1892. 
b From.Jan. I, 1892. 
m From Nov 16, 1891. 
n From Nov. 9, 1891. 
° From Jan.16, 1893. 
d From Dec. 5, 1892. 
• :From Dec. 19, 1892. 
r Temporary 1:1ervice. 
i To June 30, 1892. 
J l!'rom Ja.n.18 to June 30, 1892. 
k Discontinued Mar. 11, 1893. 
1 From Jan. 25, 1891, 
P From Feb. l, 1893. . 
qFrom May 22, 1893. 
r Discontinued Jan. 31, 1893, 
32 MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Texas. 
/ 
Original Annual Fiscal year endedJ un£130, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, J 893. 
contract pay July Addi· Total pay July Addi· I '.fotal 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tionaL Decrease. allowed • 
. --------+1)-o-ll-a-rs-. 1-1)-ol_la_r_,-.1 Dollars. Dollars. -;;;;;:;: Dollara. Dollara. Dollars. Dollars. 
M. J. Ilarris . • • • • • • • • • . 243. 00 243. 00 . . . • • • • • . • • • • • • • • • • • 243. 00 243. 00 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 238. 94-
...... do . . . . . . . . . .. . . • • • 318. 00 318. 00 . . . • •• . • • • • • •••••• •• 363. 48 318. 00 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 314. 20 
.. .... do . . . . . . . . . . . . . . . . 78, 00 46. 80 . . . • . • • • . . . • • • • • . . • • 46. 80 46. 80 • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • 46. 80 
.•.... do . . . . . . . . . . . . . . . . 95. 00 142. 52 . . . . . . . • • . • • • • • • . • • . 142. 52 142. 52 . • • • •• • • • • . . • • . • . . • • 142. 03 
..••.. do . . . . . . . . . . .. . . . . 04. 00 141. 00 . .. . . . . . . . . •.• •• . . . . 141. 00 141. 00. ••• • • • • • • ••• • . • . . • • 140.10 
.•... . do . .• . . . . . . . . . . . . . 273. 00 273. Ou 40. 41 5. 68 307. 73 307. 73 . ••••••••. ••• • . . •• . . 307. 73 
•... .. do . . .. . . . . . . . .. . . . 157. 00 157. 00. •• • . . . . . . . . . . • . . . . . Hi7. 00 157. 00 .••••••••. . •• • . • • . . . 157. 00 
'ame. 
•... •. do . • • . . . . . . . . • • . . . 245. 00 245. 00 . . . • . . . . • . . . . • . • • . • . 245. 00 245. 00 •••••..•. • 1 · . . . . . . . . . 250. 00 
...... do . . . .. . . . . . . . . . . . 87. 50 87. 50. .•• . . .• . . . . . • • • .. . . 87. 50 87. 50 . .• . . . . . . . . . . • • • •• • . 87. 50 
...... do ... .......... ... 136.00 136.00 ..••••.......•.•.••. 136.00 136.00 28.14 .... ..••.• 162:14 
W.F.Hansli •rcrer . .... li7.00 177.00............. . ...... 172.70 177. 00 . ••••••.•. 1·········; 177.00 
...... ,lo . . .. . . . . . . . . . . .• 296. 00 206. 00 . .. • • • • . . . . • . . . •• • . . 294.12 296. 00 •••••••••. • • . . . . . . . . 293.18 
...... uo . . . . . . . . . . . . . • . . 102. 00 102. uo . . . . . . • • • . . . . . . • • • • • 143. 41 102. 00 • • • • . • • • • . • • . . . . . . . . 100. 04 
.. .... !lo . . . • • • . • . • • . • . . . 396. oo 460. 36 . . • . . • . . . . . • • . • . • • • • 444.19 460. 36 ...••••••••. .....•.. , 447. 1~ 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 183. QQ 183. 00 . . . . . • • . . • • • • • • . • • • • 179. 81 183. 00 . • . • • . . • • . . . . . • • . . . • 188. 4 I 
...... do.•. .. ...... ...... 517.00 517.00 ..•.•••... .••.••.••• 510.44 517.00 43.08 ..•....... 1 400.47 
..... . do.b .. ....... . . .... 353.00 117.68 9.81 •••....... 127.40 .••..... ... . ............. ..... 1 •••• • .•••• 
. . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 383. 00 383. GO . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 380. 48 383. 00 13. 96 44. 22 348. 40 
.. .... !lo . . . . . . . . . . . .. . . . 277. 00 277. 00 . . . • • • • • • . . • . • . • . . . . 277. 00 277. 00 . •• • • . • • . . . • • . • . . . . . 276. 12 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 183. 00 183. 00 . . . • • • . . . . . . . • . . . . . . 183. oo 183. oo . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . 183. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 333. 00 883. 00 . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • 333. 00 333. 00 . . . . . . • • . . . . . . . . . • . • 333. 00 
..... do . .. . . . . . . . . . . . . . 183. 00 183. 00 . . • • • • . . . . . • • . . . . . • . 182. 42 183. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 183. oo 
...... do...... .. ... ... .. 277.00 277.00 ..•.. :.... .••.••••.. 269.08 277.00 104.03 ... .•••••• . 374.43 
...... do . . . . . . . .. . . . . . . . 93. 00 139. 48 . :~....... . • • • • •• • . . 139. 48 L39. 48 . • • . . . . . • . . . • . . . . . . . 139. 48 
...... llo. •. .... . . . . . . .. .. 343. 00 343. 00 28. 58. ••••••••. 141. 22 ......... ...••.......... ............ . .. . 
...... do ................ 537.00 58i.00 ..•••••....••••••••• 535.21 537. 00 162.92 .. ........ 69J.ti6 
..•... do................ 73. 00 73. oo . .. . . . . . . . . . . . • •.••. 73. oo 73. oo . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 73. 00 
·· · ··.do · · ·............. 146. 00 146. 00 . . . . . . . . . . . . • . • • • • • . 145. 49 146. oo . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . 144. 16 
··· · · .do · ··............. 124. 00 124. 00 11. 41 . • . • •• • • • 120. 23 186. oo . . . • • • • • • . . . . . . • . . . . 179. J 2 
·· ··· .do · · · · · · .. · ·. .. ... 193. 00 193. 00.. .• . . . . . . . . • . . •• • •• 184.19 193. oo.. •• • • • • . . . . . . . . . . . . 185. 84 
· · ···.do · · · · · · · ·.. . . ... . 163. 00 163. 00 . . . • • • . • • . . . . . . • . . . . 163. oo 163. oo . . • • • • • • • . . . . . . . . . . . 162. 06 
...... tlo. d • • • • • • • • • • • • • • 286. oo 286. oo . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . 123. 43 .... ....... . ....••......•. ....••••...... 
···· .. ,lo················ 127. 00 127. 00 .......... . . • .••.... 127. 00 127. 00..... ..... . . . .. .. . . . 127. 00 
.•.... clo ................ 136.00 rn6.00 1.13 5.12 132. 01 122.40 54.881 •••••••••• 177.28 
· ·· ··.do ·· · · · · · .. · · · · · ·. 1,036.00 1, 0116. 00. .••••.... . •. . • • . • • . l, 030. 11 1,030.11 . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . 1,022.95 
······do · · · · · · · · · · · · · · · · 266. 00 2~6. 00 . . . • . . . . . . . . • • • . . • • . 266. 00 266. 00 . . . . . . . . . . . • • . . • . . • . 265. 16 
• • • • • · ilo • · · · · · · · · • • • · .. · 189. 00 189. 00 . . • • • . . . • . . • • . • • . . . . 189. 00 189. 00 . . • • • . • • • • . • • .• • • . . . 189. 00 
• • • • • ,Lo • • • • • · • · • • • • • · • • 373. 00 37:J. 00 . . . • . • • • . . . . . • • • . • • . 366. 581! 3n, 00 . . • • . . . • • . . • . . • • . . . . 371. l!J 
· • • • • · clo • • • • • • • • • • • • •••• 182. 00 182. 00 . • . . • • • . . . . • . • • • • • • . 182. 00
1 
182. oo . . • • . . . . . . . . • . . . . • • • 181. 50 
•••••. do············.... 102. 00 102. oo .. .• ••.... . .••••• •• . 102. 00
1 
102. oo 12. 75... .• ••••• 114. 75 
·····.do· ······ · ··· ····· 262. 00 262. 00 . . . • • . . . . . . • •• •• • • • . 260. 90
1 
262. oo 1. 14..... .. .. . 2ti2. 94 
·····.do················ 2'.!2. 00 222. oo . .. . . . . . . . . ••• •• . • • . 217. 94 222. oo 105. 87.......... 327. 04 
·····.do ··•· · · · · • · · · · · ·. J76. oo 176. oo. .•• •. . • . . • •••••.... 349. 27 352. oo 90.16 113. 27 327. 97 
·····.do .. ·•• •• · · · · ·· ·.. 493. 00 4~3. 00 . •• . . • . .. . . . • • •• • • • . 490. 66 403. oo . .• . . . . . . . . • . . . • . . . . 490. 66 
... ... do···········.... . 176. 00 3..,2. oo . ••. .. . . . • . . • . • • . . . . 347. 52 352. oo :.. . .. . . .. .. . .• • • • . . 204. 83 
···· .. do ········· .. •·· · . 467. oo 467. oo. .•• •• . . . • .... • . . . • . 465. 95 467. oo. •• . . . • • . . . . • .• • • . . . 46ti.15 
::::J~:::::::::::::::: 253.00 253.00 ..••••..•...•••••••. 253.00 253.00 •.••..••....•..••... 253.00 
.••••. clo •• ••••••.•• ••• •• ~:ng ~59. 00 · ...•.•••. .••••••• •. 259. 00 259. 00 . •••...••. • . . . . . . . . . ?~~- ~g 
...... do.•..... ..... . .. .. >. 46. 00. ... . . .. . . .••••• •••• 339. 47 346. 00 ... • . . • ••. . . . .. . • . . . 8' . 
l r 155. 00 155. 00 . •• • • • . . . . . • • . . . . . • . 103.19 . .••...•• . .. .•.•••••••..• •... ..• •....••. 
:::::::1~·.::::::.:::::: :: 76.00 76.00 6.33 ·•·••••·•· 44-.33 . •••...•. . · ·····••·· ··•·· •···· ·•········ 
...... do. ..... .......... ~~-gg 158. 52 .. ........ .••••• •. •. 156. 07 158. 62 ••.• .. • ••. . • • .• • . . •. 158. 22 
...•.. do .............. .. 256.00 ~ti·ii···················· m-~~ ~~~·gg1········· ···· ······· ~~~-i~ 
•••••. clo •••••• · • • • • • • • • • 526: 00 526° 00 . .. • • ......... • • .... 5 ° D O •••••••••• •. •....... 495° 60 
...... do........ .. ... ... 1•3 00 · · · · • · · · · · · · · •• • • · · •• 17.17 526. 00 43. 83. .. .• . . . . . . . 
~1 ,J. llnrriij . . . . . . . . . . . o· · 153. 00 69. 62 . . • • • • . . • . 217. 51 229. 48 . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . 229. 48 
1lr 222. 00 222. 00 . . . • • • . . . . . . . . • • • • • . 222. 00 222. 00 . • . . • • . . . . . . • . . • • • • • 222. 00 
::::::c1~:::::::::::::::: 80.80 80.80 ...•.•••....•.•..... 78.52 80.801···················· 80.80 
,10 90. 90 90. 90 . . . • • . . • . . . . . • . . . • . . 90. 90 90. 90 . . . . . . • • • . • . . . . . • • . • 90. 90 
••••• • 1!0 • • • • • • • • • • • • • • • • 270. 00 279, 00 . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . 279. 00 279. 00 . . . . • • • • • . . • • • • . • • • . 27!l. oc 
.
: .. ·.·.: . ·.·::::l',1:00,,.:.,: .. : .. : .. :.. ·.·.·.·.·.· ::::···.·.·.·:· .: . : . ·.. ~!2: gg 198, oo · · •. · • · · ·. · .. · · ••••. 198. 00 198. 00. •• • • • • • • . . . . . . . . . . . 197. 36 145. 00 612. 00 . . • • . • . . . . . . . . . • . • • . 512. 00 512. 00 .•...........••• ••• · 1 511. 78 
145. 00 . . . • . . . . . . . . . • • • . • • • 145. 00 145. 00 59. 48 . . . . . . . . • . 203. 59 
::::::::~:~ :::::: :::::::: if~ irn H~ :::::::::: 6H~ :::::::::: :::::::::: ::::::::}::::~:::: 
:
:::::::::::::1/o?, ::::::: ... ·:::::::::::::: :: ·:· ·:· :: 2~ng 2~~-~g. ·····.... . . . . . . . . . . 2~ng 2~~· 060 . . . . . . . • . . . . • . • • . . . • 2~~· ;g 
' 84.40 8-.l40 :::::::::: :::::::::: 83:62 84:4g :::::::::: :::::: :::: 84:40 
••••.• tlo .••• .. ..••••.• •. ~;~: ~i ······ ···· ········ .. ······ .... ······. ... 745. oo . 39. ..• . . . . • • 734.4-2 
.• .• .. !lo • • • • . . . • • • • • • • • . 2u2. 00 · ••••• • • • · · · • • • • · • • · · · . - •.•... ·.••••.••. 137. 00 19. 4.0 . • . • • • . . • • 156. 40 clo llG. 00 · ·•• • · · •• · · •• • • ••••. . . • . • . . . . . • ••• • • • • • • 262. 00 . . • • • • . . . . . • . • . . • . • . 259. 51 
....•. ,to . . • • . . :no. OO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• • •••• •• • • • • 145. 00 . • • . . . . . . . . . . . • • • • • • 145. 00 
51125 · ···· · clo · • • • • • • ••••• • • • • 92_ 50 · •·•••• • •· •••· ••.•. . . •. • •• • • • . .••••• •••• 370. 00 19. 05 . •• • • • • • • • 351. 81 !i 1!:!!!/if ii ii!!i!!i/JI!I it:!/Il1 II!il!1lillil;!ll ~~1l!!)!l; ::::![\! ~I)liI Iill~iil I! 
• D! cont!nu d Mar.11, 1893. 
•D1 ·0111!11111•d June :JO, l 92. 
• J)1 1·1mt111u •d Oct. 31 J 91 
~lJLicoutiuuo<l ov.7.'189L. 
• Discontinued Jan. 30, 1892. 
' Discontinued Dec. 31 1 91. 
•Discontinued July 25, 1891. 
•Discontinued July 1, 1891. 
I Discontinued Jan.16, 1892. 
JFrom Nov. 7, ]892. 
t From Jan. I, 1893. 
1, 1893.) 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 329 
Star Service-Texas. 
Fiscal year ended June 30, 1892. I Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original .Annual 1 ____________ , Amrnal 1---------------------·-
contract pay July -.Addi· T t 1 pay July .Addi· Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allgw~d. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---l----------1--- ---------------- ----·1--------l~--------1----
81260 M. J. Harris• .••••..••. 
51261 ...... do. • .•••••.•...•.. 
51262 ...... do. b •••••••• •• •••• 
51::!72 ...... do. 0 ••••••••••••• •• 
51276 ...... do.• ...•..•.....••. 
51281 ...... do. d •••••• •••••••• 
51282 ...•.. do. d •••••••••••••• 
51286 ...... do.• ............. . 
51293 ...... do. r ••••••.• ••••• . 
51296 ...... do. g •••• ••••••• ••• 
51078 L. H. Hansberger ..... . 
51191 ...... do ......... ... . .. . 
51232 ...... do. h ...... . .... ... . 
50972 J. W. Hudson i ••••••••• 
50973 ...... do.i ......... .... . . 
50884 W. F. Hansberger k •••• 
50885 ...... do ............. .. . 
50886 ...... do .......... ... . .• 
50889 ...... do ............... . 
50890 ...... clo. I ••••••••••••••• 
50894 ...... do ...... .... . .•• .. 
50907 ...... do .......••......• 
50920 ...... do ...••••..•.....• 
~giig I: :::::~~- i ·: :: :: : : ::::: :: 
51153 ! G. 'l'. Hamlin .......•••• 
51188 R. A. Hall.. ......•••••. 
51207 W.R.Howar<l ........• 
51275 8 . S. Holcomb ........ . . 
50660 J. E. Irvin . ...........• 
51067, John L. Jones •....••.• 
51068 ..... . do. m •••••• •••••••• 
51083 .. •• •• do •••••••••••..•.. 
51089 .•••.. do .•••••.......... 
51105 .••••. do ..•••..•••...•.• 
51123 ...•. . do ••••••.•.•...••• 
51132 .•••.. do .•••••.. •..... .. 
51138 ...•.. do ••.•••.... . ..... 
51147 ...••. do •••.••..••...•.• 
51149 ...... do .•••••••••.•.••• 
51159 ...... do ..••••..•....... 
51160 ...... do ..••.•.••••..... 
51162 ...... do .•••••........ .. 
51165 ...... do ..•••......... .. 
51167 ...... do .....•.....••••. 
51174 ...... rlo . ..... .... ..... . 
51176 ...... do. n ••••••••••••••• 
51177 ...... do ............... . 
51179 William Jones .....••.• 
50708 T . .I:'. James ........•••. 
51143 J . .A.Jackson• ..••••.•• 
51069 P. Jackmuth ......... . . 
50917 G.D.Jackson ......... . 
50930 ...... rto .......•••...... 
50935 ...... do.P ..•••.••.••••.. 
50940 ...... do.q . ••. . .•........ 
50944 .•.... do ........ .. ..... . 
50956 ..•... llo . ....... ... . . .. . 
50957 ...... do .............•.. 
50960 •••... do. r ••••.•.. •. ..... 
50965 ••••• . do •••••••.. ....... 
50976 •••••. do.r •••••.......... 
50978 •••••• do .......... .... .. 
50983 •••••. do .••••••.••. . .... 
50984 .••••. do ........... ... .. 
50986 .••••. do .......... .... .. 
51137 D. G. Kincaid• ..•. ..... 
50591 C . .A. Knight .......... . 
51145 N. F. Keller t ••••••••••. 
50787 E S. Kasling . ••.... .. . 
50788 ...•.. do ........... •.... 
51239 W. J. Killough• .... . . . 
50157 John S. Kellyv .....••• 
5U444 .• •••• do .•.......•....•. 
5u536 ... ... do ........ .. ..... . 
51220 C. Kraft w ..... ... .... . 
50870 Simon D. King:,.ir . .... . 
50262 George B. King ....... . 
a From Jan. 1, 1893. 
bFrom Jan.16, 1893. 
• From Feb. 20, 189:l. 
d From Mar. 13, 1893. 
• From Mar. 27, 1893. 
'From May 15, 1893. 
g l!'l'Om May 22, 1893. 
b l<'rom Oct. 24, 1802. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. . Dollars. Dollars. 
58. 50 ·••••••••· ·••••·· ••.•••••.••••••••••••••.......•• · ·•·••· · •. · ••.••• ••.. ~t ~t 
2b~: ~g :::::::::: ::::::: ::: :::::: :~:: ::::::::::1:::::::: :: :::::::::: :::::::: :: 118. 73 
119. 00 ••••••••• _. . • • • • • • • • . . • • • • . • • • . • • • • • . • • • . • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . • • . • • • • . . 42. 97 
246. 00 • • • • • • • • • • • . . . . . . • . . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 68. 94 
147. 00 . •• • • • • • • . . • . . . • • • • . . . . . . . . • • . . • • • • • • • • • • •• • • • • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 44. 51 
794. 00 ••••••••••.•••••.••..••••..•• ' . • • • • • . • . . . • • . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240. 41 
637. 00 • ••• • • • • • • . • . • • • . . . . . . . • . • . • • . . • . • • • • • • . . • •• • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168. 10 
156. 00 •••••••• •.....••......•....••.•••••••••..•.•••.••......••.. ........ -· . 20. 14 
164. 00 •••••• •• •. .•• • • . . . . . . . . . . . . • • . . • • ••• •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. 02 
9:J. 00 . • • • • • • • • • . • . • . . . . • . . • • • • . • • • . • • • • • • • • • . 93. 00 . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . 89. 34 
~~!: ~g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... :~: ~ ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : m: ~~ 
389. 00 389. 00 . • • . • • • . . . . • . • • • . . . . 15:S. 27 ...•.•.•... ·. • . . . . . . -· · · · · · · · · · · • · • · · ·. · · 
359. 00 359. 00. •••••. •• . ....• •. . • . . 86. 82 .••••••.•• · · · · · · · · · - · .•. · · · · · · · .•••.. · · · 
87. 00 87. 00 7. 25 . • • • • • . . . . 14. 58 ...... ........••.•.. -- · · · · · · · · · • • · · · · · · · 
190.00 1,140.00 .....•••.. •••••··•·· 1,140.00 1,140.00 ....••.............. 1,140.00 
226. 00 226. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 224. 85 226. 00 . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 224. 64 
223. 00 223. 00 148. 46 . . . . . . . . . . 371. 46 446. 00 ..• . .. : . . . . . . . . . . . .. 446. 00 
1
• m: gg m: ~~ :g: ~! 4t M ;;i: ~: -- --si 1: '76 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ····:iii 12 
389. 00 583. 48 •••••..... • ••• • • • • . . 574.18 389. 00 .•••••••.. -- . . . .. . .. 374.12 
1, 160. 00 1, 160. 00 • • • • • • • • • . . • • • • • . • • • 1, 144. 36 1. 160. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 1, 116. 30 
1, 260. 00 1, 260. 00 . . . . . . • • • . . • • • • • • • • . 1, 257. 00 1; 260. 00 ... ,·...... . . . . . . . . . . 1,256.59 
182. 00 182. 00 . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . 134. 4fl .•................... · · · · · .... · • • · · · · · · -
9(), 00 .....•.•••.. a.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 96. 00 62. 35 . • . . . . . . . . 158. 35 
240. 00 . . • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • • • • • • • • • 240. 00 •••••...... - . . . . . . . . 240. 00 
60. 00 . . • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . • • • • • •• • • • 60. 00 • • • • • • • • • . . • . . . . . . . . 60. 00 
475. 00 . . •• •••••• . . . . • • . . . . . . . . . . • • • . • • •• . . . . . . • . . . .. . . . . . • • • • . • . . . . . • . . . • . . 171. 53 
200. 00 45.16.......... . . . . . . . . . . 45. 16 . 45.16 . . . • . • • • • . . . . . . . • • . . 45.16 
66. 00 . . • • • • • . • . . . . . • • . • . . . . . . • • • • • . • • • • • . . . . . 66. 00 . . . • • • • . . . . . . . . . . • . . 66. 00 
68. OU • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • fi8. 00 . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 39. 67 
117. 00. ..••••••• ...•...•.. . . . . . .• • • • ••••••• ••• 117. 00. .. • . . . . . . . . . . . . . • . . , 117. 00 
64. 00 . • . • • • • • • . . . . • • • • . . . . . . . • • • • . . • • • • • • • • • • 64. 00 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 64. 00 
130. 00 . • • • • • • • • . . . . . . . • • • . . . . . • . • • • . • • • • • • • • • • 130. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130. 00 
59. 00 . • • • • • • • • • . . . . . • . . . . . . . . • • . • • . • • • • . . • • • • 59. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. 00 
70. 00 . • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . • • • • . • • • . 70. 00 35. 00 ..... -, . . . . 101. 18 
63. 00 . . • • • . • • • • • . . • • • . . . . . . . . • • • • • • . • . • . . . • • • 63. 00 .•.•....•... - . . . . . . . 63. 00 
43. 00 . . • • • . • • • . . . • • • • . • . . . • • • • • . • • • • • • • • • . • . . 43. 00 . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . 43. 00 
64. ()0 ....••....• ~........ ••• ••• • • • . .•••. .• •• . 64. 00 . . . . . . • • • . . .. . .. . . . . 64. 00 
62. OU • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 62. 00 . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . 62. 00 
65. 00 . . • • • . . . . . • • • . • • . • • . . • • • • • • • • • • ••• • • • • • • 65. 00 3. 57 . . • • . . • • . . 68. 57 
70. 00 . . . • • • . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • . 70. 00 5. 83 . . • • . • . . . . 43. 55 
59. 00 ..•••.•••..•.•••..•......•••• ·1···....... 59. 00 28.12 . . . . . . . . . . 87.12 
ff!L::::::: :::::::::: :):::::: :::::::::: ffl: :\ii ::)::: ~J! 
180. 00 ............•••••• : . . • • • • • • • • • • •• . . . . . . . 180. 00 . • . • • • . . . . . . . . . . . • • . 180. 00 
265. 00 265. 00 . . . • • • • • • . . . . • . . • • • • 246. 17 265. 00 . . . • • . . • . . . . . . . . . • • . 248. 22 
240. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . • • • • 99. 56 ....• .••.. ......... ....•...••..•••. •... . 
75. 00 .75. 00 . . . • . . . . . . . . • • • • • • • • 75. 00 ..... , .•...................••..••....... 
s:-i. oo 83. oo . • • . • •• • • • • • • • • • • • • • 83. oo 83. oo . • • • • • . • • . . • . . • . • • . . 83. oo 
155.00 170.48 .......... ••••••••• 170.48 170.48 . ..•••.... ·•··· ····· 170.48 
96. 00 96. 00 . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • 96. 00 96. 00 8. 00 . . . . . . . . . . 30. 43 
2, 000. 00 2, 000. 00 166. 67 . . . . . . . • • • 1, 651. 01 .... ... .......... ....................... . 
92. 00 92. 00 . . . . . . . . . . . • . • . • . • • . 92. 00 92. 00 14. 82 . . . . . . . . . . 105. 94 
280. 00 280. 00 7. 78 35.12 252. 66 186. 68 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 185. 79 
76. 00 193. 44 : . . . . • • • • . . • • . . . • . • . 193. 44 19:l. 44 .... ......... ; . . . . .. 192. 55 
ms. oo 138. oo . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • 138. oo 138. oo 11. 50 . • . . . . . . . . 75. 25 
J 14. 00 114. 00 . . . . . . . . . . . . • . . • • • . . 114. 00 114. 00 . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . 114. 00 
103. 00 113. 28 56 65 . . . . . . . . • . 165. 50 169. 92 14. 16 . . . . . . . . .. 91. 78 
123.00 123.00 .......... 1·········· 123.00 123.00 .................... 121.50 
9-t 00 216. 20 71. 96 . . . . . . . • • • 284. 56 324. 28 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 323. 25 
329. 00 329. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318. 99 329. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 321. 84 
74. 00 74. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. 00 74. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. 00 
120. 00 •••.. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 59.~2 ..•............•...............•••...••. 
1:l5. 00 135. 00 . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • 135. 00 135. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135. 00 
~!: ~g .... · 04~ 90 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . g!: ~~1 · .... 94~ 90 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : •••.. 94." 90 
8 L 90 84. 90 . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . 84. 901 84. 90 . • . . . • • . . . . . . • • • . . . . 84. 90 H6 00. ••. •..•.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • ••. . .. . .. ••••••.••. .••....... . . . . . ... . . 60. 52 
177. 00 177. 00 . . . . . . . . . . . ••. . . . . . . 51. 44 ....................................... . 
444. 00 444. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . 441. 16 444. 00 .•..... _ . . . . . . . . • • . . 439. 66 
2:?6. 00 339. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335. 34 . 339. 00 . • . . . . . . . . . . . • • . • • . . 336. 84 
190. 001····. .•• . . .•••...... . . . . ... . . . . •• . ... . . . •••.• •.. . . . . . . . . . . . . . . •. ...... 159. 04 
300. 00 300. 00 ..• ...... ·. . . • . . . • . . . 300. 00 300. 00 . . . . . • • . . . . • • . . • . . . . 300. 00 
196. 00 196. 00... •• . . . . . . • . . . . . . . . 196. 00 196. 00 . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 196. 00 
1 Fa,iled Nov. 22, 1891. 
J ]'aile<l Sept. 27, 1891. 
._ Discontinued Oct.31.1891. 
1Dii.con1inued June i<O, 1892. 
• Discontinued D ec. 31, 1892. 
• Discontinued July 16, 1892. 
° From Feb. 1, 1892. 
P Discontinued Sept. 2+, 1892. 
q Discontinnccl ..Apr. 2, 1892. 
r Discontinued DPc.17, 1892 • 
• From Jan. 1. 1892. 
t From Feb. 15, 1892. 
• From Nov. 14, 1892. 
• Discontinued Sept. 30, 18Sl, 
"From .Aug. 29, 1892. 
. 3( MA.IL CONTRACTORS . (JULY 
Star Service-Texas. 
I . . \ · Fiscal year ended June 30, 1892. A. al Fiscal year ended ,Tune 30, 1893. 
I Origma1 Annual 1------------i nnu 'u.nf ~·ame. contract payJuly Total pay,July .Andi- T t 1 
rout,. :---------1~ ~ i;o~dli. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allo~Y!d, 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
51005 .M. P. Knowles......... 165. 00 165. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165. 00 .......•........•.........•...•••••••••. 
510i7 Otto Kohl . . . . . . . . . . . . . 96. 00 96. 00 . . • . • . . . . . . . . . . . • •... . 96. 00 .••••.•••.. ••........ . • .•••....••••••••. 
51135 E. . Ka ling and L. L. 
Davis• . . . . . . . . . . . . . . 219. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • • . . 109. 50 ..•....... ............••• •••. . .......... 
R. A. Law on.......... 98. 00 147. 00 . . . . . • . . . . . . . . • . • • • . 147. 00 147. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 147. 00 
.•••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 243. 00 243. 00 . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . 242. 02 243. 00.......... . . . • . . . . . . 243. 00 
. J. Lonmu . . . . . . . . . . 295. 00 295 00 . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 294. 45 295. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 294. i,6 
. H. Lowe . . . . . . . . . . . . l!J8. 00 198. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196. 74 198. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198. 00 
l'. . Lankfmd . . . . . . . . 250. 00 250. 00. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . 250. 00 250. 00.......... . . . . . . . . . . 250. 00 
John Luli . . . . . . . . . . . . . 130. 00 130. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130. 00 130. 00 32. 50 . . . . . . . . . . 162. 50 
JohuW.Lau•hlon .... 390.00 885.00 .................•.. 877.25 885.00 .................... 885.00 
I il y Lak . • . . . . . • . • • . 260. 00 260. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257. 50 260. 00 . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . 260. 00 
...... do. h • • • • • • • • • • • • • • 218. 00 218. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. 96 .................................•...•.. 
. . . . . . do .. . . . . . . . . . . . . . . 369. 00 3G9. 00.......... . . . . . . . . . . 266. 44 369. 00... ....... . . . . . . . . . . 340. 68 
T. . Lonie . . . . . .. . . . . 120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 49. 10 
B
T .. FJ ·. LLialnle,t,.r,1~trl1· d .• · ·. ·. ·. · .. · ·. 72. 00 72. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ........ . 
104. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . 60. 76 ......... ..... .•.... ........ .....•..... 
J.lf.L ath• ..... ...... 120.00. ......... .......... ... . ...... .•.. . ..... .......... ....•••••. .•.••..•.. 49.67 
J. '.La"sond..... ..... 60.00 ......... ·. ... . . ..... .......... 34.63 ......... . ..... ........• ..... . .......... 
f.~'.ti~: ~~1.~~:::::::: ~~ti~:::::::::: : :::: :: : :: : : : : ::: : : :i::: ::: : : : : -- · ·iso: ou::: ::::::: : : : ::: : : : : 1i~: i~ 
II. . Lim ton.......... 146. 00. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. ]46. 00 133. 70 . . . . . . . . .. 277. 86 
.••••• <lo • . • . . • • • • • • • • • • • 1, 076. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . .. . . .. . . .. 1, 076. 00 5. 68 20. 36 1, 048. 55 
B. Lockhart . .. . . . . . . . . 290. 00.......... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290. 00.......... . . . . . . . . . . 289. 08 
C. '. fo1se . ... . . . . . . . . 419. 00 419. 00..... .. . . . . . . . . . . . . . 415. 52 419. oo.......... . . . . . . . . . . 419. 00 
•••••• (10 • • • • • • • • • • • • • • • • 247. 00 247. 00.......... . . . .. .. . . . 247. 00 247. 00 . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 247. 00 
...... llo.' . ... . . . .. . . . . . 423. 00 423. 00 46. 27 . . . . . . . . . . 469. 27 ....................................... . 
.. .... do.b ... -....... . . 147 .00 147.00 . ... . .... . . .. . ...... 147. 00 147.00 12. 25 ......... ·. 148.35 
···· .. do............ .... 311. 00 311. 00. ••. ... . . . . . . . ... . . . 308. 55 311. 00... .•..... . . . .. .. . . . 307. 08 
...... do. 1••••••••••••••• 340 00 340 00 34 97 
...... 110.1.............. . 447:oo 528:60 :::::::::: :::::::::: 403: 08 :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
...... do................ 147. 00 147. 00.. ........ . . . . . .. . . . 145. 12 147. oo.......... . . . . • .. . . . i46. 06 
• ••• • .(10 • •• • • · · • · • ••• •• . 527 00 1,054.00..... ..... . . . . . .. . . . 1,052.33 1,054.00 . . . . •• . . .. . . . . . . . . . . 1,052.13 
·····.do. k ••••••• ••• • • • • 384. 00 338. 84 28. 24..... .. . . . 154. 38 ...... ........ .. ....... ................• 
~tffr1ft~~·::::::::::: ···4oio6 ·······--· .................... --····· ··· .................... · · · ....... ·········· 
l 462. 00 ............. ·....... 436. 65 462. 00.......... . . . . . .• . . . 415. 28 
·j; · · ·\( .. · ... · · ..... .. 448. 00 44 . 00.. ........ . .. . .. .. . . 448. 00 448. 00 . • . .. . .. . . . .. . • •• • .. 448. 00 J° I ·\,/\(ct,··· ..... · 399. 50 399. 50..... ... . . . . . . ... . .. 396. 35 399. 50 . • . . . . . . . . . . . . .. .. . . 3!!7. 61 
'r°il° j :f ha in · · .... · 44!!. 00 449. 00 · .. ·...... . . . .. . . . . . 449. 00 449. 00 .. . . . . .. .. . .. . . . . . . . 449. 00 
'( h "~i'1- ;ll -- .. · .... · 297. 00 297. 00 . .. . .. . • .. . . . . • •. . . . 297. 00 297. 00 . • .. .. . .. . . . . . . . . . . . 291. 32 
'r° O .r C, I .. . .. • • .. • 117. 00... . ... . . 117. 00. ......... . . . . . . .. . . 117. 00 it t:;~~L::::::::: 5~Hi ::::::::::: ::::::: :: ::: ::::::: :::::::::: ~~ji :::: :::::: : : : ::::: :: 5~69~:. 2i15° 
580. 00 ...... __ .. . - - .... .. . 
190. 76 
14. 25 ........ .. 
--·--····· -- -------- ------- -- -
,).:\1. torri . • ..... ..... 14,, 00 ........................ -............... ...... .... 5.75......... . 16.55 i:.w .• ·i..trnl .......... a40· 00 · .. ·3·---· .................. _ ......... _. . 52.36 
,J. W. Orr .. • •• .. . . . . . . . :l:s:i: 00 2;i:: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~4383 . 90. 20 · .. 340.' 66 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 234708. 7oo1 •••••• ,Ju 14~ no ir 233. oo 45. 71 . • .. .. . . .. . 
...... ,lu ::::::: :: : : : : : : : :i:i:'s: 00 3'l'~· i01 .. • .. • .. • • • ...... • - • 147. oo 147. oo........ .. ... . . . • . . . 147. oo 
......... ,10 ................. 3~700 327· 0~1-· ·····-·······----- 333.oo aaa.00 ........................ 3aa.oo 
··· ... ,lo···............. 2!J:J· oo 279:3
::. 
00001
.:: .. : .. ·.: .. · .: .:.: ·.· .: .. ·:_:. : ... ·.:.:.:.: i~73 .. o00o 327. 00. ... .. . . . . . .. . . . . . .. 324. 00 ...... ,to ..... ......... 7'l. 00 293. 00 105. 81. ...... _.. 398. 53 
~:::Jr·:::::::::::::~; 1~{~ l~t~~ ...... ~:~~ :::::::::: !Ug ···--:~::: :::::::::: :::::::::: ..... ;:::: 
...... ,111 • • • • • • .... • • . .. • 2:11. 00 ~n· ~ 10. 38 124. 60 5
2
0 . 78 498. 40 37. 73 ........ _. 533. 80 
...... do ............ .... 11!1 no ' · .......... .......... ;J7. 00 237. 00. ......... .......... 237. 00 
..... • ,In . • .. .. .. .. . . .. . . I:!:,· ool g~- 00 .. · · ...... 1 .. ·• · • ·... n:1. oo 113. oo.... ••. . .. .. . .. . .. . . 10!!. 76 
;;;JL:;;:);;:;: ;;1:1 :~l::::;:;; ::::;;; ~ :irn 1~ !L ::: :::~::::: 1H:i 
...... do. , ........ ....... 22:i:oo m·io ...... ........ .. : .. 1 111.00 111.001 9.25 .......... 79.86 
:::::·ai·.·.:::::::::::::: m:: 1~f 3~ ...... ~:~.1::: ::::::: 2~u~ ·······:02
1
:::::::::: :::::::::: ·--··1z:84 
· · 
00 63. 47 .. .. .. . . . . 214. 53 306. 00 . _...... . . .. . • • • • • • • 306. 00 
• From .Jan. 1, l 92. 
~ J.?i. continue,! An"'. I, 1891. 
• I• rorn I•'1• b. 6. l !l!J. 
4 From D •c. l, I !Jl. 
• From Feb. 1. I !J3. 
' 1' rom ,Jun. 1, I !J:J. 
'l>i tontinucd Jun 30, 1892. 
b ~i..continued June 3, 1893. 
I !<ailed pt. 2:J, 1891. 
J F:~il d A.pril 17, I 0'2. 
k Tl i. contiuuell, 'ov.14 1801 
1 From July 1 1 93 ' • 
111 
~ · ·11111orary s~rvic~. 
•] row Sept. 1, 180L 
° From Dec. 7, 1891. 
PFromJan.17, 1 !l2. 
q From Jan. I to "7.f ay 27, 1893. 
r From Feb. 20, 1 o:i: 
• Dis ·ontinued Aug. 31, 1801. 
t Dis ·onlinued Feb. 18, 1893. 
• ]failed June 18, 1893. 
1, 1893.J 
No.of 
route. 
Name. 
:MAIL CONTRACTORS. 331 
Star Service-Texas. 
FiscalyearendedJ une30, 1892. An-ntial Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original Annual 1 ___________ 1 
contract pay ,Jnly Addi· Total pay July .Arldi· . T t 1 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease.' ani;~d. 
---l----------1---- ----+------f----1·---l----1---- --------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollari. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
132. 00 132. 00 5. 50 38. 56 98. 94 66. 00 5. 92 . • . . . . . . . . 55. 42 50949 J. W. Orr .•..••••.••• • · 
50981 ...... do .......•.•..••.• 
51030 ...... do.• ...........•••. 
51042 ...... do ............... . 
51044 ...... do ........••.•••.. 
51047 ...... do ............... . 
51055 ...... do ...........••... 
51057 ...... do." ............. . 
51092 ...... flO •••••••••••••••• 
51111 ...... do.• ........•..••.. 
51117 ...... do. d •••••••••••••• 
51130 ..... . do.• .......••...... 
51035 W. H. Owens ..••.....• 
51074 ...... do .. ............. . 
51070 ...... do ............... . 
51077 ...... (10 •••••••••••••••• 
51088 ...... do ...........•••.. 
51097 ...... do ............... . 
51104 ...... do ............... . 
51111 ...... do. r ••••••••••••••• 
51119 ...... do ........•••. ... . 
51124 ...... do ...•..... ....... 
51131 ..... .clo. g •••••••••••••• 
51143 •.. ... c!o ............•... 
51166 ...... do ............•... 
51169 ...... do ............... . 
51222 ...... do."· .... ......... . 
51300 ...... do. ; .............. . 
50876 B. Oliver ............ .. . 
51072 W. H. Owens i •.•...•.. 
51074 ...... do ...••......... .. 
117.00 117.00 ....•..... •••••••••· 117.00 117.00.......... .......... 117.00 
123. 00 123. 00 3. 34 . • • • • • • • • . 13. 59 ...........••..................•..•..•.. 
98. 00 98. 00 . . • • • • . • . . . • • • • • • • • • 98. 00 98. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 98. 00 
111. 00 111. 00 . . . . • • • • • • . • • • • • • • • . 111. 00 111. 00 . . • . • . . . . . . • • . . . . . . . 111. 00 
111. 00 111. 00 . . . . . . . . . . . • • • • • • • . . 111. 00 111. 00 . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . 91. 92 
163. 00 Hi3. 00 54. 25 . . • • • • • • . . 214. 91 '.!44. 48 . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . 244. 22 
173. 00 173. 00 14. 42... .• •• . • . 144. 72 .•.........••.•. · · · · . · · · · · · · · ......... · -
m: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · · -- i:i'i.- 05 .... ~~:·. ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... ~~~·. :~ 
293. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . . • . • • • • • • . 193. 07 ..••.......•............................ 
423. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . • • • • • • • • . 116. 97 .................. -.................... . 
76. 50 76. 50 . . • . . • . . . . . . • • • • • • • . 75. 78 76. 50 4. 94 . . . . . . . . . . 81. 44 
193. 00 ......•.............. ·..• . • • • • . 192. 39 . ... ................................... . 
144. 48 .•••••.. ... .....•••....•..• ~.. . • • . • . . . . . 144. 48 . . . . .... - . . • . . . . . . . 144. 48 
92. 48 . . • • •• • • . . . • • •. . . • . . • • . • •• . . . . . . . . . •. • . . 92. 48 5. 08 . . . . . . . . . . 97. 56 
68. 48 . • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • ••• • • . • • • • • • • • • • 68. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. 48 
97. 48 . . . . . . . . . . . . • . ••. • . . . . • . • . . . . . . . . . •••••. 97. 48 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97. 48 
126. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • . . • . . . . . . . . • • • • • . 126. 48 .................... ' 126. 48 
159. 48 . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . • • . . • • . . . . . . • • • . • . . 159. 48 13. 29 . . . . . . . . . . 171. 27 
118. 48 . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . • • • . • . . . . . . . . • • • • . . 118. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118. 48 
118. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . • • . . . . . . . 118. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118. 48 
103. 48 . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . 103. 48 8. 62 . . . . . . . . . . 36. 74 
Hi5. 48 . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . 165. 48 82. 74 . . . . . . . . . . 248. 22 
82. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . 82. 48 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 81. 41 
98. 48 . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . 98. 48 .•.............. : . . . 95. 57 
497. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • • • • . . . . . . • . . . . . . • . • . . . . • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . 369. 23 
3(13. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . • • • . . • • . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . • • . . . . . . . 35. 63 
250. 00 250. 00 . • • . • •• • • • • • • • • • • • • . 249. 85 250. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 250. 00 
69. 48 . . . . . . . . . . . . . • • • . • • . • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . 69. 48 . • • . • . . • . . . • . . . . . . . . 69. 48 
193. 00 193. 00 . . • • . . . . . . . •• • . . • • • . 192. 39 .......... · • • ..••.......... · .......•.... 
51081 ...... do ...•••..••..••.. 293. 00 293. 00 . . . . • • • • • . . • . • . . • . • . 291. 14 .. ... ..•.. · · · ..•.................••..... 
51094 ...... do ..•.•........... 333. 00 333. 00 , . . . . . . . . . • • • • • . . • . . 330. 35 ..•••.•... · · •..••••...•..•.•......••.... 
51109 ...... ao. k •••••••••••••• 349. 00 . . . . . . . . . . . •. . • . •• . . . . • . •• • • . . 317. 70 .....................••................. 
51110 ..... :do.I ... : .......... . 1, l!l7. 00 .......................... ~... 1, 064. 99 ... .. .......•..•.....•................ .. 
67.99 67.99 4.32 .•.••••••. 72.31 79.32 ....•.••.. ··········! 79.R2 50101 Edward Parker ....... . 
50105 ...... do. m •••••••••••••• 
50106 ...... do ...... ..•..•••.• 
50108 ...... do ......... ...... . 
50115 ...... do ............... . 
50117 ••••.. do . .. ..... .. ..... . 
50123 ..••.. do ............... . 
50124 ..•... do ............... . 
63. 99 80. 00 . . . • . . . . . . . • . . . • • • . . 80. 00 80. 00 6. 67 . . . . . . . • . . 36. 67 
197. 99 212. 8! . .. . • • . • . . . . . • . • • • • . 212. 84 212. 84 46. 57 . . . . . . . . . . 259. 41 
137. 99 206. !)6 . ••• • • • • • . . . • . .•• • • . 204. 98 206. 96 . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 206. 96 
197. 99 197. 99 . .. . . . . . . . . • . • •• • • • . 197. 99 197. 99 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 197. 99 
259. 99 259. !)!) . . . • • • . . . . . . . . ••• • . . 259.17 259. 99 . • • . ••• • . . . . . . . . . . . . 259. 99 
282. 99 566. 00 . . . • • • • • • . . • • . • •. . . • 556. 37 556. 00 • •• • ••• • . . . • . . . . . . . . 541.16 
387. 99 387. 99 . . . . • . . • • . . . • • • • • • . . 386. 77 387. 99 .••••••.•. .--: • . . . • . . . 387. 99 
50144 ...•.. do ..•.••.......... 113. 99 113. 99 . . . • . . • • • . . • • • • • • • . . 113. 99 113. 99 . • • . • . • • • . . . . . . . . . . . 100. 91 
50145 ...... do ............... . 1,467.99 l, 467. 99. .• • • . . . . . . . •• •• • • • . 1,467.99 1,467. ~9 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 1,464.89. 
107.99 107.99 9.00 ···••·••·· 49.21 .................... ·········· ·········· 50146 ...... do.n ....•... : .... . 
50150 ...... do ..........•...•. 413. 99 413. 99. ..••..... . .•••••••. 407.16 413. 99 17. 25 51. 75 379. 50 
50156 ...... tlo ..••............ 292. 99 268. 60 . . • • • • • • • . . . . . • . • • . . 265. 87 268. 60 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 268. 60 
50159 •..... clo ............... . 182. 99 182. 99 . • • • • • • • • . . • • • • • • . . . 182. 33 182. 99 . . • . • • • . . . . • • . . . . . . . 182. 99 
50164 .•.... .tc ...... "'········ 179. 99 179. 99 ··•••• ••• . ••••••. ••• 179. 99 179. 99... .. • • . •. . . • .. . . . . . 179. 99 
50167 ...... do .....•.......... 123. 99 123. 99 . . • • • • . • • . . . . • • • • • • . 122. 81 123. 99 . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . 123. 99 
50168 ...... do ...............• 92. 99 92. 99 . . . . • • • • • . . . • . . . . • • . 92. 99 92. 99 . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . 92. 99 
50171 ...... 110 •••••.•••••••••• 
5Ql73 ...... do ............... . 
50174 ...... f!O •.•.••••••.••••• 
50178 ..•... clo ...............• 
50184 ..•... do ............... . 
50201 .•.... do ............... . 
175. 99 175. 99 ...•••••..• ••.•••••.• 174. 87 175. 99... .. • . . .. . . . . . . . . . . 173. 75 
147. 99 147. 99 1' · ... •.• •• . . . .• . .• ••• 147. 99 147. 99 ..•.•.•.. ' . . . . . . . . . . 147. 99 
309. 99 309. 99 . . . . • . . • . . . . . • • • • • • • 305. 09 309. 99 . • • . • • • . . . . . . . . . . . . . 309. 01 
193. 99 ]93. 99. .•• •• . • • . . . . .•••••• 193. 99 193. 99... •• • • . . . . • • . . . . . . . 193. 93 
109. 99 109. 99 . • • • • • . • • . . • • • • • • • • • 109. 99 109. 99 . • • • • • • • . . . • • . • . . . . 109. 99 
187. 99 187. 99 . .•• •• . . • . . • • ••••••• 187. 99 187. 99 . . . .• • • . . . . . • . . . . . . . 187. 99 
5020! ..•... do ............... . 
50205 ...... 110. 0 ••••••••••••••• 
50212 ...... 1lo ............•..• 
1,179.99 1,086.481 14. 39 .•••••• •• . 1,100.87 ], 100. 88 . . . . . . • . .. . • • .. . . . . . 1,099.40 
157. 99 157. 99 l:-J. 17.. •••••••. 131. 67 ............................. .. ........ . 
117. 99 117. 99 .......... ·••••••••• 117. 99 117,99.. ..• •• .. . . . . . . . . . . . 117. 99 
50216 ...... do. P ••••••••• ••••• 
50217 ...... do. q •••••••••••••• 
50223 ...... do ............... . 
50225 ...... do ............... . 
50226 ...... do ............... . 
50227 ...... do ...... ......... . 
50232 .. ... . do ............... . 
502B6 ...... do .. ........... .. . 
50241 ...... do ............... . 
50243 ...... do ............... . 
50244 ...... do .............. . . 
50245 ...... do. r •••••••••.•••• 
50248 ...... do ............... . 
50249 ...... flo. • .............. . 
50251 ...... do ..•............ 
50257 ...... do .......... .. .. . . 
50260 ...... flo ............... . 
50261 ...... do ....• .. . ........ 
• Discontinuccl Oct. 10, 1891. 
"Discon tinned Mar. 31, 1892. 
• From Sept. I, 1891. 
d l!'rom Nov. I, 1891. 
• From Dec. 14, 1891. 
r Discontinued May 13, 1893. 
cDiscontim1ed Oct. 8, 18!!2. 
143. 99 143. 99, 12. 00 . ••• •• • • • . 21. 78 ....................................... . 
86. 99 86. 99J 7. 25 . . . . • • • • • • 19. 54 ..•..•........ .... ..... . ................ 
197. 99 197. 99. .. • . . . . . . . . • . •••••. 197. 99 197. 99 139. 89 . . . . . . . . . . 337. 88 
131. 99 198. 001·· ......... . . . . •• • • . . 198. 00 198. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196. 43 
413. 99 207. 00 85. 87 . • • . . . . . . . 292. 87 414. 00 ........ , . . . . . . . . . . . 414. 00 
239. 99 289. 99 2. 39 20. 14 249. 76 211. 28 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 219. 70 
58. 99 58. 99 . . . . . . . . . . . • • . • • • • . . 58. 99 58. 99 ........... ·. . . . . . . . . 58. 99 
116.99 2!4.481 .. ········ ...•..•••. 214.48 214.48 . 26.81.......... 240.27 
273. 99 213. 99 97. 86. ••• ••. • . . 369. 98 548. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 544. 23 
127.99 127.99, .......... ·••••••••• 127.99 127.99 .....••... 1·········· 127.17 1~~:~~ m:~~:::::::::: ·····ii25 m:~~ .... ~~~~~~
1
:::::::::: ::.- ::: .-::: .... :~~:~~ 
153. 99 153. 991 11. 16 . . . . . . . . . . 164.17 316. 52 13. 40 ........ - . 329. 92 
4~t ~i 6i~: ~i 2i: :~ ····iii: 63 5~t i~ · · · · 355.· io/ · · · · · · 1: 22/1 · · · · · 24_. 5,i · · · · aos: 64 
513. 99 513. 99 . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . 512. 35 513. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488. 33 
609. 99 609. 99 .. . . . . . . . . . . • • • • . • • . 608. 04 609. 99 . . • • • . . • . . . . . . . . . . . . 606. 45 
509. 99 509. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 509. 99 509. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502. 27 
h From Sept. 26, 1892. 
I From May 29, 1893. 
J Discontinuefl Dec. 10, 1892. 
k From Aug. 3, 1891. 
1 From Aug.10, 1891. 
m Discontinued Nov.15, 1892. 
11 Discontinued Nov. 14, 18fll. 
0 Discontinued Mar. 31, 18!!2. 
PDiscontinnecl July 25, 18!11. 
q Discontinued Aug. 21 , ]891. 
r Discontiuued June 4, 1892. 
• Discontinued Dec. 12, 1891. 
33:. MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Texas. 
. ."o.of 
ruuto. 
Original Annual Fiscalyearendec1June30, 1892. Annual Fiscalyearended.Jnnc30, 18!):l . 
contract pay Jnly Add" T 1 pay July Addi- T t 1 Name. pay. 1, 1891. tion:i. Decrease. a11i,~!d. 1, 1892. tio1Jal. Decrease. allo~!a. 
---l---------1·---1----1----------- ----------!-----
Dollars. 
50'2fH Edwanl Parker ..••.••• 
0-W .•.•.. do .......•••••••.• 
5ll2i0 ..•... ,lo.• .••.....•••••. 
50".!71 ...... 1!0 .••••.• ••.•••••• 
502i2 •••••. tlo .•.....•........ 
50'.!7 •••••. !lo ...........•... . 
50'.! ••••.. do ....... . .. . .... . 
502 1 ...... <lo •••.•...••..•... 
51!.! •.•. •. do ............... . 
f,()2 0 .•.... ,lo . .......•....... 
602 !) .... .. tin . ... .. ..•...•... 
502\11 •••••• 110 ••••••••••••••.. 
502'.15 .•...• 1(0. b •••.••••••• ••• 
50-:!9 •••••• 1(0.• •••..••.•••••• 
50:,199 ..••.• do .••............• 
5 315 ...•.. do .........• . .•... 
50:11 .•.••. ,In •••............. 
51,320 .. .. . . do •••••••.••...•.. 
50::21 ...... ,to .... .. ........ . . 
50:r.!:J ••.... do .......•...... . . 
50:ui ...... do •••••.....•..... 
50:1a3 .•.... !lo •............. .. 
503:15 ...... do. d •••••••••••••. 
50:l.11i .•••.. 110 • ••••••••••••••• 
50:1r>0 •.. .•. do •••.••.••• ••••.• 
50:151 •••••• 110 ••••••••••·••••• 
503!",5 •••• •. 1(0 •••.•...••••••.. 
50:lfiO •••• •. do •.•..••.• •.••••. 
50:159 ••.. .. do ...•.•......•... 
r,o:sGO .•. ••• do .•• ...... ....... 
50:Hi!l .•••.. ,lo .... ... ....•.•.• 
50:171 ...... ,10 •••••• • •••.•••.• 
50:J?:l ...... do ...... .. ....... . 
50:Jio ....•. ,lo ..•.. . .......... 
50:!i •.•••. do .•••.•..•... ••.. 
50· 2 .. .... do.• ••............. 
50:S l ...... do ............•... 
i;o:1 5 ...•.• ,lo ............... . 
50:1 O ••• ••• ,to . ......... ..... . 
50. 7 ...... 110 • ••• • •• ••••••••· 
50.i80 .••.•. do ....... .. .. .... . 
505 I .•••.. do ••.•..•...•. • .. . 
...... ,lo ..• ....•........ 
. .. ... ,lo .......... . .... . 
•..•.. ,lo ..... ... . ... ... . 
..•. .. ,lo •••.. . .....•.••. 
....•. ,to .......... .. ... . 
....•. ,to ............... . 
.....• ,lo ............... . 
•.• ••. tin •... •.• ......••. 
••••• • 110 ••••••••·••••••• 
•••••• 1ln • ••• •••..•.••••. 
.• ..• tin •. • •. . •..... .••. 
••••• 1111 •• •• •••••••••••• 
.•••• . ,tu ...•..•......... 
•••••• 1]11 ••••••••••••• ••. 
..... ,Ju········ ···· ···· 
••••• 1ln ••••••••.•.••••• 
······''"····· ······ ··· · 
•••••. ,lo .•.•••.......... 
mu~ ::i::+rn:: 
•••••• ,111 ••••• •••••·••·•• 
·· ·· ··''" ···· ············ 
m~ ;;;Jt:;;;:;;>) 
SOi!'>OI ...... ,Jo .............. .. , 
Er ::::::i:t::::::~::::::: 
~Oif,!I .••.• . 110 •.••...•.•..• •.. / f l1(:!"/I )1(if-:-1r; 
• Di continued June 30 J 92 
• i. <·ontinaed Jan.16, i 92. · 
163. 9!) 
!)09. 99 
209. 99 
103. 99 
186. 99 
121. 99 
73. 99 
103. 99 
209. 99 
til7. 99 
186. 99 
lli7. 99 
159. 99 
91. 99 
268. 99 
153. 99 
1G7. 99 
73. 99 
196. 99 
237. 99 
173. 99 
2:J2. 99 
1:{8.99 
207. 99 
122. 99 
279. 09 
87. 99 
157. 99 
217. 99 
128. 99 
171.99 
103. 09 
2.11.99 
J 8. 99 
143. 99 
166. no 
76. 99 
21:J. 99 
142. 99 
iI3. 99 
243. 99 
(i5 99 
10:J. 99 
113. 99 
88. 99 
/iG. 90 
256. 99 
lll9. 99 
18:J. 99 
lfi:I. !l9 
87. 9!l 
112. 99 
Sil 99 
I 17. 9!1 
:110 !19 
l 17.11) 
f>tfi . 99 
171. 99 
;42_ 00 
2:11. 9!) 
387. 09 
;) . !Jf) 
151. 119 
l!l!!. 99 
11:io. 99 
212. 99 
171. 99 
1.99 
.!. 09 
.J;i!I. 99 
li(i.fj!) 
!l!!. 99 
3i0. !19 
210. 99 
l:il.!)!I 
19!!. 9 
I i. 09 
!12. 9 
92. 99 
2 I. 99 
. 09 
1:i:1. 09 
112.0 
121. 99 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars.-
~i:il~':::::::::: :::::::::: 
209. 99 17. 50 .••••••••. 
103. 99 .••••........•.•.•.. 
186. !)9 ...•••........•..•.. 
121. 99 .... ··••· ......•.... 
73. 99 ......••.. ·••·•··••. 
208. 00 ...•••.••..•••.•.... 
209. 99 .....•••...•••...... 
617. 99 ......•••..••...... . 
186. 99 ................... . 
167. 99 ...•.........••.... . 
159. 99 13. 33 .•••••.... 
91. 99 ...•.... · ........... . 
369. 88 .......••.......•... 
153. 99 ...••..•........... 
167. 99 .•.••............... 
73. !)9 ......... . ...••..... 
196. 99 ...........••••..••. 
237. 9U .......... , ......... . 
78. 32 ................... . 
232. 99 ................... . 
138. 99 ll. 58 ......•... 
207. 99 37.14 ..•.•.... . 
122. 99 .... . •......•.•••••. 
279. 99 ....•••••..••••••••. 
1~~: ~~I::::::: : : : : ~:::::::: 
436. 00 ...........••••..••. 
128. 99 .... : . .... .•.•••.•.. 
171. 99 .....•.....•.•...... 
193. 99 •............•...... 
241.99 .•.••.•••. ··••••••·· 
188. 90 ...••..•... .. ...•••. 
143. 99 ... , . ............•.. 
166. 99 .............•...... 
76. 991······ ........•..... 
m: ~~ ...... ~~ ~~ ..... ~~~ :~ 
142. 68 .•••...•.. . ......•.. 
243. 9!i, .•..••.... . ...•••... 
112. 20 ..... . ......••..•..• 
103. 99 ...... .......• ...•.. 
113. 99 ...............••..• 
ink:::::::::::::::::: 
256. 99 '. ...••........•....•. 
109. 99 ...... .•.. ...•• .•.•. 
:int~~~~~~~~~~~~~~)~ 
86. 991. ·•··· .... ···•·• .... 147. 9'.l ..................•. 
879. 9!) ····· ····· ..••...•.. 
117. 99 ...........•.•...•.. 
646. 99 ..• ... ... .. .•.....•. 
m:i~1:::::::::: :::::::::: 
231. !19 ••••••· ••. .•• •••.••. 
3 7. 99 ······ ... . ....•.... . 
58. 09 ······ .. ....••••.... 
1;;1. 09 ..•........ •••••.••. 
l:J7. 52 5. 11 ·••••·•··. 
939. !19 . ... ...... .•••...••. 
2-12. 99 12 . 70 .•......•. 
171. !!9 ·· ····· ... ······•••· 81. 99 ..• ..........••••••• 
82. 99 •· ••·• .•....••.•.•.. 
359. 99 ........ . . ... .•..... ;~~I::::: :;:\:):: 
154. 09 53. 04 . ...•.•.•. 
1!HL:::::::: :: :::::::: 
105. 02, ... ·······1· ........ . 
~u:;:::::::::::::::::::: 
139. 56. 11. 69 . ••••••••• 
117. 301 117.33, ......•... 
244. {}(.) ·••···•··• ..•..••... 
•Di11continned June 30.1893. 
• DillconLinued Feb. 20, 1892. 
1G3. 99 163. 99 .••• '" .. .. . . . . . . . . . . 163. 99 
001. 29 909. 99 . •• • • • . . . . . . . • . . . . . . 902. 74 
227. 51) •• •••••••• ••••• , •••••••••••••••••••••••• 
111. 67 •••....... ·•·••••••· ·••••· .•...••.... , •. 
186. 09 186. !)9 . . . • • • • • • . • • • • . . . . . . 185. 21 
121. 99 121. 99 . • • • • • • • • . . . . . . . . • . . 121. !)9 
7a. 99 73. 99,....... • . . . .. • . . . • . . 73. 99 
208. 00 208. 00 . • . • • • • . . . . • . . . . . . . . 208. 00 ~ 
209. 99 209. W . . • • • • • • • . . • . . • . . . . . 209. 99 
614. 03 617. !W......... . . . . . . . . . . . 617. 99 
186. 99 186. £9 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 18i . 99 
166. 39 167. 99 7. 00 10. 85 164.15 
100. 36 .••••..•..•••. ....... ......•. . ••.... . ... 
91.11 91.99 7.G7 ...•••... 96.67 
367. 70 369. 88 . . • • . . • . . . . • • . • . • . . . 369. 88 
153. 99 153. 99 • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 1:i3. 99 
166. 93 167. 90 . ••• • • . . . . . • • . . . . . . . 167. 99 
73. 99 n 99 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 73. 99 
191. 32 196. 99 . • • • • • . . . . . . . . . . . . • . 196. 99 
237. 99 2:17. 99 . • • • • • . . . . . . • • • . • . . . 239. 99 
78. 32 78. 32 • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 78. 32 
231. 51 232. 99 . • • • • . . . . . . . . . . . . . • . 230. 54 
~u ---:~Jt/t ++ --- ~rn 
156. 50 158. 00 . • • • • • . . . . . . . . . . • • • . 158. 00 
430. 57 436. 00 . • • • • • • . . . . . . . . . • . • . 429. 22 
128. 99 128. 99 . . . • . • . . . . . • • • • • • • . . 128. 99 
)56. 04 171. 99. .• •• • . . . . . .•• • . . . . . 170. 89 
190. 27 19:l. 99 . • . • • • . . . . . . • • . . . • . . 193. 99 
241. 99 241. 99 . . • • • • . . . . . . . • . . . . . . 238. 99 
188. 99 188. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188. 99 
143. 99 143. 99 3G. 00 . . . . . . . • . . 17!1. 99 
166. 99 166. !)9 13. 92 . . . • . . • • . . 05. 65 
1~~:~~ 1~U~ ::::::::::!:::::::::: 1:::i 
142. 09 142. 99 . . . . • . • • • . . • . • . . . • . . 142. 99 
142. 68 142. 6~ . . . • • . • • . . . • . . . . . . . . 142. 68 
241. 9~ 243. 99 . . • • • • . . . . . . . . . . . • • . 242. 33 
112. 20 112. 20 . . • • • • • . . . • • • . . • . • • • 112. 20 
103. 99 103. 99 . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . 103. 74 
113. 99 113. 99 3.17 0. 37 110. 80 
88. 99 88. 99 . . • • • . . . . . . • • • . . . . . . 88. 44 
56. 99 56. 99 . • • • • • • • • . . . . . . . . • • • 56. 99 
256. 48 256. 99 . . • • • • • . . . . • • . . . . • • . 255. 66 
109. 99 109. 99 . • • • • • • • • . . . • . . • • . • . 109. 99 
178. 27 183. 99 . .• • • • • • . . . •• • . • . . • . 181. 35 
229. 60 229. 60 • . • • • . . . . . . . . . . . . • • . 229. 60 
87. 99 87. 99 7. 33 . . . . . . . . . . 95. 32 
140. 3.5 142. 99 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 142. 99 
82. 89 86. 99 18. 00 . . . . . . . . . . 96. 79 
147. 99 147. 99 .•••..•... 1.......... 147. 99 
379. 99 379. 99 .••••.••.. I . . • . • . • • . . 379. 99 
117. 63 117. 99. •••••••.. . . • . •. • • . . 117. 99 
542. 61 54fl. 99 . . . . . • . • . . . . . . . . . • . . 546. 99 
365. 48 365. 48 . . • . . . . • . . • • . . . . . . . 365. 48 
.142. 99 142. 99 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 142. 99 
231. 99 231. 99 31. 67 14. :32 248. 81 
387. 95 387. 99 ..•••..•.....•..... ·1 387. 99 
~8. 99 58. 99 • • • • • • . • . . . . . . . . . . . . 58. 99 
i~t ~~ t!~: i~J .... .. ii: 03 ..... si" i u m: ~~ 
mJ~ m:~~,:::::::::: ::::::::::1 mJ: 
1
~tl~ 1~:~~1 ..... ~~·.~~ :::::::::: 2~:t~ 
82. 99 82. 99 . • • . • • • . . . . . . . . . . . . . 82. 99 
359. 99 359. 99 . . • • • • • . . . . . • . . • • . . . 359. 99 
176. 99 176. 99.. ••• • • . . . . • • . • • • •• . 176. 99 
92. 99 92. 99 . • . . . . . . . . . . • . . • . . . . 92. 99 
377. 67 379. 9!) ..... ..... . . . . . • • . • . 379. 99 
206. 00 206. 99 . . . • • • • . . . . . . . • • • • . . 204. 97 
208. 15 243. 56 . . . . . • • . . . . . . . • • • . . . 242. OU 
192. 99 192. 9!) . . . . • • • . . . . . . . . • . . • • 189. 33 
187. 99 187. 99... .. . . . . . . . . . . • • . • . 186. 19 
92. 99 92. 99 . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 92. 99 
105. 92 105. 92 . . • . . • • . . . . . . . • • . . . . 105. 92 
281. 99 281. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281. 99 
86. 99 86. 9!l 14. 58 . . . . . • . . . . 100. 47 
151. 25 209. 32 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 208. 66 
233. 69 234. 68 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 234. 68 
244. 00 244. 001 10. 17 30. 50 223. 67 
• Discontinued Oct. 22, 1892. 
1, 1893.) 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 333 
Star Service-Texas. 
Original Annual FiscalyearendedJune30, 1892. .Annual FiscalyearendedJune 30, 1893. 
contract pay,Tuly .Add" T t 1 payJuly Addi· Total 
pay. 1, 1891. tion~. Decrease. allo~!d. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---1---------·1---------____ , ____ _, ____ ----·l-----1---
Dollan Dollars. Dollars. Dollars. 
50833 Ed ward Parker........ 169. 99 169. 99 ................•... 
50850 •..... do. a • • • • • • • • .. • • • • 82. 99 166. 00 13. 83 ......... . 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
169. 45 169. 99 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 169. 72 
179. 31 .................... · .•.. · · ....••.. . · .. . 
50868 ...... do . . ..••••.. ... ••• 142. 99 286. 00 ................... . 286. 00 286. 00 .... : • • . . . . • . • . . . . . . 286. 00 
50873 ...... do ............... . 
50388 ...... do ............... . 
50391 ...... do.h ........... .. 
50395 ...... do ............... . 
50396 ...... do ............... . 
50401 ...... do ............... . 
50402 ...... do ....... ...••..•. 
50404 ...... do .... ........... . 
50405 ...... do ...... ........ .. 
50414 ...... do .......... .... .. 
50416 ...... do .......... .... .. 
50419 ...... do.• ..... .. ...... . 
50421 ...... do .............. .. 
50427 ...... do ........... .... . 
50433 •,.,•.do. C •,. •• • ....... . 
50438 ...... do ............... . 
50440 ...... do ...... ........ .. 
50442 ...... do .......... ..... . 
50450 ...... do ............... . 
50451 ...... do. d ............. . 
50464 ...... do ........... ... .. 
50469 ...... do ...... ......... . 
50481- ...... do ............... . 
50490 ...... do. • . ............ . 
50491 ...... do.• ............. . 
50501 ...... do ............... . 
50502 ...... do ............... . 
50503 ...... do ............... . 
50511 ...... do ............... . 
50517 ... .. . do .............. . . 
50519 .... do ... ...... ...... . 
50520 •..... do .............. .. 
50521 ...... do ............... . 
50526 ...... do .............. .. 
50527 ...... do ............... . 
50531 .•.... do .. ...•.......... 
50532 ...... do. r ...... ...... . . 
50548 ...... do ............... . 
50553 .•... . do. g •••••••••••••• 
50554 ...... do ............... . 
50560 . ...... do ....... ........ . 
50561 .•.... do ........ ....... . 
50562 ...... do ............. . . . 
5056.l .•.... do ......... ...... . 
50565 ...... <lo ............... . 
50573 ...... do ............... . 
50578 ...... do ............... . 
50112 L. H. Pease ........... . 
50W8 ...... do ............... . 
50357 ...... do .... ... ........ . 
50530 ...... do ..•............. 
50546 ...... do ...•............ 
50606 ..... . do ..... .......... . 
50609 ...... (lo ........ ....... . 
50610 ...... do ............... . 
!'>0673 ...... do ............... . 
50677 ...... do ............... . 
50863 ...... do .....•.......... 
50871 .•••.. do ............... . 
5.0872 ...... do ............... . 
51023 ...... do. h .............. . 
51065 ...... do ............... . 
51074 .•.... do ............... . 
51175 ...... do ............... . 
50111 Stanton Park ......... . 
50140 ...... do .....•..••...... 
50141 ...... do ............... . 
50161 ...... do ............... . 
50208 ...... do ........... .... . 
50310 ...... do ............ ... . 
50311 ...... do •.••....... ..... 
50342 ...... do ...... ......... . 
50'.358 ••••• . do ............... . 
50372 ..... . do .. ... .......... . 
50383 ...... do ........ . ...... . 
50484 •..... do ............... . 
50529 ...... do ............... . 
50608 ..•... do ......•.... . .... 
50679 .. .... do. i ••••••••••• •• •• 
• Dise;ontinued .June 30, 1892. 
t J 1is!'u11tinnecl Feb. rn, 1892. 
c Dhwontiiiucd Dec.19, 1801. 
i,iz."99 .... i4i°99 :::::::::: :::::::::: .... iii"99 .... i4i.°99 :::::::::: :::::::::: .... i4i°99 
233. 99 233. 99 19. 50 . .. . . . . .. . 163. 61 .................. · . · · · · · · · · ...... · · · · · · 
126. 99 126. 99 . . . . . . . . . . . . .. . . . .. • 126. 99 126. 99 80. 07 . . . . . . . . . . 206. 26 
276. 99 276. 99 . . . • • • . . . . . . . . . • • • • . 276. 99 276. 99 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . l76. 99 
176. 99 176. 99. ..... . . . . . ... • • . . . . ]76. 99 176. 99........ . . . . •. ... . .. 176.15 
207. 99 207. 99 . . . .. • . • .. . . . . .. • .. . 207. 00 207. 99 .. .. • . . . . . . • . . . . . . . . 206. 01 
103. 99 103. 99 . • • • • • • • • • . . . . • . • • • • 103. 99 103. 99 • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . 103. 99 
267. 99 267. 99 .. .. ..... . .... .. .. .. 264. 59 267. 99.... .... . . . . . . . . . . . . 266. 29 
132. 99 266. 00 . .. • • • • .. . . • .. .. • . • . 265. 32 266. 00 . . • • . . • . · 1 ·. . . . . . . . . 265. 58 
322. 99 322. 99 .. .. .. .. . . . . .. • .. .. . 315. 34 322. 99 . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 320. 95 
143. 99 174. 84 14. 57 . . • ... .. . . 189. 41 ••...•............................ · .. · .. 
339. 99 339. 99 .. . . . . . . . . . .. . • • .. . . 329. 57 339. 99 70. 05 . . . . . . . . . . 410. 04 
377. 99 377. 99.......... . . . . .. .. • . 377.19 377. 99 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 377. 99 
186. 99 186. 99 15. 58 . . .. • • .. . . 102. 98 ....................... ... ............. . 
96. 99 103. 48 . . . . . . . . . . . . • • .. . .. . 102. 16 103.48 .... --- ..... ... . : . . . 102. 82 
168. 99 168. 99.......... . . .. .... . . 166. 29 J68. 99.... .• . .. . . .. . . . . . . . 167. 02 
81. 99 &1. 99 68. 18 . . . .. • . . . . 147. 44 164. 00 . . . .. • . .. • . . . . . . . . . . 159. 51 
997. 99 997. 99 .. . . . . . . . . . . ........ 997. 20 997. 99.......... . . . . . . . . . . 983. 04 
309. 99 309. 99 25. 83 . . .. .. .. • . 40. 99 ....................... · ................ . 
175. 99 264,. 00 . . . . . . . . . . . . .. .. • .. . 260. 54 2!:4. 00 . .. • .. . . . . . . . . . . . . . . 262. 88 
347. 99 347. 99.......... . .. .. • • .. . 347. 99 347. 99 ... • .. . . . . .. . . . . . . . . 346. 11 
83. 99 83. 99 . . . . . . . . . . . • • • • • • • . . 83. 99 8.3. 99 . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 83. 99 
63. 99 80. 00 46. 72 . . .. • .. .. . 119. 80 159. 96 12. 50 . . . . . . . . . . 130. 63 
1n. 99 173. 99 •. .... . . . . . . . . .. ... . 172. 89 173. 99 18. 33..... ... . . 142.10 
127.99 127.99 .................... 125.71 127.99 .•. ......... ........ 127.72 
256. 99 256. 99 .. .. • • .. . . . • . . . . • .. . 250. 89 256. 99 . .. • . . . . • . . . . . . . . . . . 256. 99 
]97.99 177.52.......... .......... 166.51 177.52 .......... ·•········ 177.52 
207. 99 207. 99 .. ... .. . • . . . . . .. .. . . 206. 67 207. 991 5. 78 19. 64 194.14 
399. 99 353. 56 • . . . .. .. . . . . . .. • . .. . 353. 56 353. 561.......... . • • • • . . . . . 345. 56 
87.99 87.99.......... .......... 87.99 87.991··--······ ......... . 87.99 
83. 9'g 126. 00 .. .. .. . . . . .. .. . .. .. . 125. 20 126. 00 .. .. . . . . . . . .. .. • .. . . 125. 20 
109. 99 109. 99 ... , .. . . . . . . .. . . . . . . 109. 99 109. 99 14. 20. .. . .. . .. . 124.19 
396. 99 366. 48 2. 54 17. 83 350.13 335. 96 .... .. . . . . . . . . . . . .• . 334. 90 
88. 99 88. 99 • . . . • . . . . . . . . . . . . . . 88. 99 88. 99 . .. • .. .. • . .. • • .. . . . . 88. 99 
213. 99 371. 32 .. . . . . . . . . . .. .. .. • . . 371. 32 371. 32 .. • .. . • . . . . .. .. . . .. . 370. 84 
171.99 171.99 .......... .......... 168.14 171.99 .......... .......... 171.99 
509. 99 196. 16 • . • . . . . . • . .. . .. .. .. . 185. 54 196. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196. 16 
227. 99 227:99........ . . . . .. .. .. . . 227. 99 227. 99 19. 00.......... 141. 87 
147. 99 147. 99 .... . ... . . . . . .. .. . . 147. 99 147. 99 4. 93 40. 70 112. 23 
309. 99 342. 04.. ........ . . . . .. . . .. 342. 04 342. 04.. •• •• . . . . . . . . . . . . . . 342. 04 
l 26. 99 126. 99 • . .. .. .. . . . . .. .. .. .. 126. 99 126. 99 . .. .. .. • . . . • . . .. .. . . 126. 99 
ll6. 99 116. 99 .. .. .. • • . . . . • . .. .. .. 115. 87 116. 99 . .. • . . . . . . . . . . . .. . . . 116. 99 
200. 99 209. 99 .. • .. • .. • . .. . • .. • • • . 209. 82 209. 99 . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . 209. 99 
222. 99 222. 99 .. .. • .. .. . . . .. • .. .. . 212. 98 222. 99 . . • . • . .. • . . . . . . . . . • . 222. 99 
143. 99 143. 99 .. .. .. . . . . . • .. .. .. .. 143. 37 143. 99 . . . . . . . . . . . . . .. • . • . . 143. 99 
97. 99 97. 99 . .. .. . . • . . . .. .. .. .. . 97. 05 97. 99.......... . . . .. . . . . . 97. 99 
231. 00 231. 00 . . . . • . . . . . . • • • . • . . • . 230. 28 231. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231. 00 
461. 00 461. 00 .. • . • • .. .. . .. .. . . . . . 459. 83 461. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 469. 93 
331. 00 331. 00 . • • • . • . . . . . . . • • • . . • . 331. 00 331. 00 14. 71 . . . . . . . . . . 345. 71 
171. 00 171. 00. ....... .. . ......... 170. 46 171. 00.......... . . . . . . . . . . 171. 00 
361. 00 361. 00 . . • .. .. .. . . .. .. .. • • . 359. 86 361. 00 . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . 360. 41 
131. 00 131. 00 . .. .. . . . . . . . .. . . .. • . 130. 80 131. 00 . .. . . .. . . . . .. .. . . . • . 130. 90 
161. 00 161. 00 . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . 161. 00 161. 00 . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 161. 00 
241. 00 241. 00 241. 00 . .. . . • . .. . 482. 00 482. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480.19 
]51. 00 151. 00 87. 96 . . . . . . . . . . 238. 96 283.12 . . • .. . . . . . . . .. . . . . . . 283.13 
241. oo 241. 00 . . .. . . • . . . . . . . . . . . . . 240. 55 241. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 240. 24 
481. 00 481. 00. .... .. . . . . . . ... . .. . 473. 04 481. 00 3. 82.... .. ... . 475. 70 
261. 00 26~. 00 . . . . . . . . . . . . . . .. . • • . 260. 641 261. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260. 68 
241. 00 24 . 00 . .. • . . . . . . . .. . . . . .. . 241. 00 241. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 240. 34 
331. 00 331. 00 . • • • . . .. . . . .. • . . . . . . 331. 00 331. 00 27. 58 . . . . . . . . . . 354. 75 
161. 00 . . . . • • . • • . . • • • . . . . . . . • • • • • • • . • . . . . . . • • • . 161. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161. 00 
16]. 00 . . . . . • . . . . . • • • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • • . . 161. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160. 49 
745. 00.......... . ... . ... . . .... . • . . . . . . . . . . . . . . 745. 00 . 39...... .. . . 734. 42 
2117.00 117.00.......... .......... 117.00 117.00.......... . .. . ...... 117.00 
7' 227. 00 2,227.00.......... . . . . . . . . . . 2,227.00 2. '327. 00 . . . . .... . . . . . . . . . . . . 2,227.00 
, 887. 00 7,887.00 574. 18.......... 7, 919.99 9,201.48.. .. • . . • . . •.••...... 9, ]55.18 
227.00 _227.00 ....... .. . 1·········· 227.00 227,00 .....•.............. 227.00 
187.00 187.00 .......... 1·········· ]87.00 187.00 .................... 187.00 -
587. 00 587. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583. 28 587. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 587. 00 
317.00 317.00 ........ .. ·········· 317.00 3J7.00.......... .......... 317.00 
87. 00 87. 00 3. fi'.l i 25. 40 65. 22 43. 52..... .. . . . . . . . . . . . . . 43. 52 
67. 00 67. 00 ......... · 1 ·........ . 67. 00 67. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. 25 
287.00 287.00 ................... ; 286.10 287.00 . .... ..... .......... 286.33 
~7. 00 87. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 87. 00 87. 00 ......... ·1 ·........ ·1 87• 00 
117. 00 117. 00 28. 76 . . .. • . . • . . 145. 76 175. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 175. 48 
527.00 527.00 ......... :1 .......... 517.44 527.00 . ....... -:: . .. ....... . 527.00 
1 '.li. 00 127. 00.......... . . . . .. . . . . 127. 00 127. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126. 20 
1, 4;;7_ oo 1,370.68 ..... .. ... I.......... 1,600.36 ....................................... . 
d Discontinuea July 18, 1891. 
e ])iscontinu;,d Mar. 25, 1893. 
r Disconthnied Mar. 11, 1893. 
, Discontinuecl ,Tan. 14, l 893. 
l>Discont.inLLed May 20, 1803, 
p Discontinued Oe;t. 31, 1801, 
:r 
·am. 
MAIL CONTRACTORS. [.JULY 
Star Service-Texas. 
0 . . 1 .Annual Fiscalyearended.June30, 1892. Annual Fiscalyearended.June30, 1893. ct~f;!~t pay Jn]_y i-----------1 pay .July 1-------,--------
pay. 1, 1891. t"o~~\-. Decrease. a{fi;~d. 1, 1892. tfo~~\-. Decrease. aiig!.,~d. 
, ___ _,_ ___ , ___ ---1----1-----------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollal"s. Dollars. 
·1a11tonrark.......... 87.00 87.00... . ...... .......... 87.00 87.00 .......... ·········· 87.00 
•••••• 1lu • . • • . • • • • • • • • • • • 87. 00 87. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 87. 00 87. 00 7. 25 . . . . . . . . . . 94. 25 
... . .. do . . . • . .•. •• . . • • . . 87. 00 87. 00.... .. . . . . . . . . . . . • . . 87. 00 87. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 87. 00 
••••.• 1io • . • • • • • • • • • • • • • . 97. 00 97. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97. 00 97. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 97. 00 
..•••. do . . . .•• .• • . • •. • • . 87. 00 87. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. 44 87. 00 11. :.l3 . . . .. . . . . . . 98. 23 
••••• 1\0 • • • • • • • • • • • • • • • . 247. 00 247. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242. 28 247. 00 .............. ..... : 241. 10 
•••••. tlo. •............... 487. 00 487. 00 20. 2'.l . . . . . . . . . . 46. 10 ...... ... .. . . ... ... .. .........•......... 
. . . • . tin ... ............. 1,577.00 1, 577.00... . ...... . . . . . . . . . . 1,536.22 1,577.00... ... .... . . . . . . . . . . 1,519.27 
..... . tlu ... ....•....... .. .....•.. . .. ........ ........• . ..••..•. ... .....•........... . .... •• •••...•..............•.• 
••••• • 1\0 •••••••••••••••• ••••••••• ·••••••••· •••••••• • · ••••••• • • · ••••••• • ••••••••••• • •••••••• • · •••••• • ••••••••••••• 
•••••• 1\0 ••••••••·••••••· • •••• • ••• •••••••••· ·••••••••· ••••••••• .. •..••.• •• •••·•••••• ••• • ••• • •••••.••••••.••••••••• 
...... ,lo ..................................... . . ............................................................••••.. 
•••••• 1\0 ••••••••·••••••• ••••••••. ••••••• ••. •••·· •·•·· ..•.•••• ••••••••••••.••••••••• •••••••••.• ••·••••· .•••••••••• 
. • . . . . flo . . . . • • • . . . . . . • . . 437. 00 437. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437. oo 437. 00 289. 65 9. 77 716. 88 
•••••• 1\0 •• ••.••••.••••• • 127.00 127.00 ....... ... . .. ....... 124.87 127.00 .................... 127.00 
::::::::~ :::::::::::: :: :: m::~ ::::::::::i:::::::::: :::::::::: :::::::::: m:ii :::::::::: :::::::::: 1~~:~i 
!::Ii!~i•!HH/ i[i•{•:••; •:••i•••• •••••••••• •••• :;•• ~!:~•:•••:•• •• ••••H•• m~ 
.•••• ilu ••··· ·•·••··•··· 334.00/ ............ .. ..... . 1 •••••••••• • 334 00 36 70/ :169.70 
t{tC!!!.ii! ! !H:i.JJ• >11 t(IL;l ffi~:::p;;:;\}1 !~~ f f\!,•;nrce · · · · · · · · · · · 480. 00 1, 042. 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, Oil4. 37 1, 034. 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 023. 66 
,v· 1 1 .. ~···;d·.-······ 198· 99 ······ ····1···-······l·········· .......... 198.99 . .... .. .. . .. ........ 198.99 w:'J:1,:'.: .. ~,r~)• .. :::::: m·~o ····· ····· 02.9:1 .......... 1 340.73 ...... .... ····•····· .......... ·········· 
ff"~\l:!~}~1·.~~~::::: :: 1• 1lt ~i11:::::~) i~ ~) ~~~~~~ I ~~~~~~~~;~ · · ·· ;:n;:::: :i~_: ii~!~~!!~~~~ ; ~ ! ! ~~~~ ! ~ : : : : i ~~ 
•••••• ilu ···••• ••·•·•··•· 847.00 847.00 .......... . ........ . 847.00 .... ...... 19.47 233.66 632.88 
······,lo · • • · • • · • • · · • · · • · 806. 00 896 00 I 896 00 806 0 880 22 
<j:! H<i•I I ~· ~ ill ~:: • :: :;it:<•• ~• !i • •· ~t ~I·••• u ;; • • • ••;; •  • •m ~ ::::::fl,,:::::::::::::::: 1~!:~ 1J:~0/ 39. 38 ·· ········ 126.58 130.48 .......... ·········· 130.48 
•••••• 1111 • • • • • • • • . • • • • • • • 213. 00 213 / · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · 143. 54 144. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 
J. ( ;. Jh a art1l ,T. M. · O,. • • · • · • · · · · · · · · · · · • · 213. 00 213. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213. 00 
J?.1,t~'.tt;:,i:::::::::: ~t~ ····soo:oo :::::::::: :::::::::: ·········· ......... .!.. ........ ···· ······ 33.44 (,. UP•l"IHlc i . . . . .• • . . . . 400. 00 400. 00 500. 00 500. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 499. 21 
:l!ilii.;)r)r-i i: ! !·; ([j: j!• ::1::1:!ii!ii!ii!; I!,• :i; !!. ••i!:1; ! 1:::1111! ; ! ::; Iii I! · ·:~:;; 
• Di,routinu d .Aug .• 18!)1. 
~ ])j 1·1111ti11111·1l far. :n, 18!13. 
• Frorn ,I 111 · '.!7, I !11. 
d l-'r11111 ,Jan.17, I :u. 
• from • 0 1JV. 14, lti!J~, 
'Dj<i1·011ti11nP1l .T11l.\ 15. J 91. 
I U1_. ·1·1111t i11111•1l .J 1111(• :10, 1 02. 
~ l!J f'fJII Ii II 111•11 , • •pf . ..'.4, 1892, 
1 
.hum 11a_} i :;, 1 o:J;;. 
i From A 11g. 2'.!, 1802. 
k Frolll n .. , .. 2 . 18!l1. 
I l •'rom ·ept. :W, 1802. 
J11'l'cmpm·a1°{" s n11,;e, 
1,1893.] MAIL CON'fRACTORS. 335 
Star Service-Texas. 
Fiscal yearendedJune30, 1892. FiscalyearendedJune30, 1893. 
Origiual Annual 
1 
____________ 1 Annual 
No.of 
route. 
Name. eontract pay July Add' ·Total pa1y1J89~J.Y · 4"ddi· Decrease. Total · pay. 1, 1891. tion:i. Decrease. allowed. ' -· tional. allowed. 
,---1------ --- ---------------- - - --------- - -------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
271. 38 273.12 8:l. 60 . .. ·....... 400. 05 
Dollars. Doll,irs. Dollars. Dollars. 
50277 R. J. Reese•............ 230. 00 273. 12 . • .....•...•••••.•.. 
5024'Z ...... do.h............... 447.00 528.60 ..•.•••••.•••.•••••. 
50302 ...... do . . . . . . . . . • . . . . . . 340. 00 340. 00 .••..••••..••••••••. 
50316 ...... do . . . . . . . . . • . • . • . . 124. 00 248. 00 .••....•....••....•. 
50317 .... .. do................ 296. 00 296. 00 .-................. .. 
50333 ...... do . • . • . . .. .. . . . .. . 238. 00 238. 00 6. 61 ....•••••. 
50345 ...... do . . . . • • .. . • . . • • • . 390. 00 780. 00 ................... . 
50367 ...... do . • • .. . . . . • • • • • • . 988. 00 938. 00 ................... . 
50380 .• · .•.. do....... ......... 519. 00 519. 00 .••..•.•...•••.•.••. 
50407 ...... do . • . . .. .. .. .. . • • . 498. 00 498. 00 .••••••••..•....••.. 
50435 ..••.. do . . .. . . . . .. • • • • • . 1, 427667._ 0oo0 1, 426060: o08o ·. ·. ·.: ·.: ·.: ·• ·. : : : : : : : : : : 50441 .•.... do ............... . 
50454 . ..•.. do .. . . . .. • . . . . • • . . 776. 00 776. 00 .••••••••...•••••••. 
50455 ...... do . . . . . .. . .. . . . . .. 756. 00 756. 00 ................... . 
- 50463 ...•.. do ................ 517.00 517.00 .•••.•.........•.••. 
50473 . : . ... do .. . .. • • . • • . .. .. . 534633._ 0000 1, 435473 .. 10~ .•• ·1·4· i2·9· : : : : : : : : : : 
50477 ...... do ........ ....... . 
50486 .. ... . do . • • • • • . . • . . . . . . . 576. 00 576. 00 .•........ .. .••..•.. 
50493 .... _.do...... .......... 238. 00 238. 00 ....... . ....•....... 
50495 ...... do . . . . . . . . . . . . . • • . 54 6. 00 546. 00 34. 67 212. 23 
50496 .• .•.. do . ..• . .. . . .. ..• . . 257. 00 257. 00 ..•....•....•....•.. 
50505 •..... do . • • • • . . . . .. . . . . . 4R2. 00 432. 00 .•••••••...••••••••• 
50506 .•.... do................ 173. 00 173. 00 ....•.•...•..••••••. 
50507 ...... do . . . • . . . . • . . . . . . . 392. 00 392. 00 ................... . 
50509 ...... do . .. . . . . . . . . . • • .. 433. 00 433. 00 ......... . .•...•••• 
50513 ...... du. C ........... • .. 23~. QQ 232, QQ 19. 33 ..... • • • •. 
50515 ...... do . .. .. .. .. . . .. . • . 174. 00 174. 00 ................... . 
50523 ...... do . . .. .. .. . . . . . .. . 346. 00 346. 00 83. 04 .••••.•••. 
50524 ...... do _............... 97. 00 169. 76 .•••..•••..••••••••. 
50533 .•.... do. d .. • .. .. ..... • • 178. OU 178. 00 .....••••..••••••••• 
50538 ...... do............ .... 93. 00 93. 00 .. ....... . ........ .. 
50539 .•... . do . .. .. .. . . .. .. . . . 74. 00 74. oo ................... . 
50541 ...... do . .. .. . . .. .. .. .. . 
0
432. 00 432. 00 .. ................. . 
505!5 ...... do . . . . . .. .. . .. . . . . 103. 00 103. 00 .............. ..... . 
50549 ...... do . . . . . . . . .. . . . . . . 324. 00 486. 00 31. 48 .. . .••• ••• 
50556 .•.... do . . . . . . . .. . . . . . . . 432. 00 432. 00 ................... . 
50557 ...... do ................ 176. 00 176. 00 ..••••••. . •••..••••• 
50558 ..... . do . . . .. . . .. . .. .. . . 319. 00 518. oo ................... . 
50559 ..... . do .. .. . .. .. . . . . . . . 180. CO 180. 00 ................... . 
50564 ...... do . . .. . . . .. .• .. . . . 267. 00 267. 00 ................... . 
50567 ...... rlo ................. 1,137.00 649. 72 . .................. . 
~m~ ::::::~~~ :::::::::::::::: ~~~Jg m:gg :::::::::: :::::::::: 
50594 ••••.. do. e . . . . . . • . • .. • • .. 128. 00 128. 00 ............. .. .... . 
50596 .•.. . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 473. 00 503. 76 ................... . 
50604 .•.... do . . . . . . . .. . . . . . .. 172. 00 172. 00 ................... . 
5Util3 .... .. do. ...... . ........ 257.00 257.00 ................... . 
50618 .•.... do . . .. . . . . . .. ... . . 227. 00 227. 00 .••..... . .. • •••••••. 
50631 ..... . (~0 . • • • . .. .. .. .. .. . 153. 00 153. 00 .••••••.....•••••.•• 
50641 ...... do . . . . . . . .. . . .. . . . 180. 00 180. 00 .• ~ ................ . 
50655 ...... rlo . . . . . .. . .. . .. . . . 126. 00 126. 00 ....... ... ......... . 
50657 .••... rlo.r ............... 124.00 124.00 10.33 .•• ••••••• 
50661 .••... rlo . . . . . . .. . . . . . . . . 586. 00 643.16 ................... . 
50U64 ...... <lo . . .. . . . . . . . .. . .. 413. 00 413. 00 ................... . 
50674 ...... do. 0 • • • • • • • • • • .. • • 114. ob 114. oo 9. 50 ... ...... . 
50687 ...... do . . . . . . .. . . . . .. . . 113. 00 258. 24 42. 37 ......... . 
50!i91 ...... rl o . . . . . .. . . .. .. • . . 880. 00 440. 00 ................... . 
506tl:l ...... do . .. .. ... .. .. .. . . 113. 00 226. 00 ... ................ . 
~00~9191 1.· .· ·. ·. ·. ·. cllloo .. g·. •• • • --. •• •• •• •• •• • •. •• •• •. 113. 00 113. 00 9. 4'.l ......... . 433. 00 433. 00 ................... . 
50726 ...... do . . . . . . . . . . . .. .. . 186. 00 136. 00 ................... . 
50737 ..... Ao................ 176. 00 176. 00 ................... . 
50739 ...... c1o ..... .. . ........ 213.00 213.00 .......... . ........ . 
50751 .... .. do ................ 67.00 87.08 ................... . 
50761 ...... do . . . . . . .. .. .. . • • . 256. 00 256. 00 ......... .......... . 
50763 ...... do.. .............. 290. 00 290. 00 .................. .. 
50776 ...... rlo . . . . . . . . . . . . . . . . 155. UO 155. 00 ........ . ......• ••.. 
50794 ...... do................ 220. 00 220. 00 .................. .. 
50815 ... ... rlo. h • • • .. .. • .. . • • • 32il. 00 323. 00 .. ..... . . .......... . 
50b19 •••... do ................ 310.00 310.00 .......... . ... '.: ... . 
50822 .... .. do ........... . .... 188.00 188.00 ... . ............. .. . 
50827 .•.... rlo . .. . . . .. . . .. . . . . 519. 00 1, 038. 00 . ......... ......... . 
50832 ..... . (10 ..... .. . . ...... · 1 160. 00 160. 00 ................... . 
50835 ..... . do .. . . . .. . .. . . . . . . 134. 00 134. 00 ................... . 
51028 ...... ,1 o .. .. . . . . . . .. .. .. 48:i. 98 485. 98 173. 56 ......... . 
51043 ...... rlo. ; . . .. . . . . . . . .. . 46. 98 46. 98 1. 28 ......... . 
51075 ..... . do . . . . . . . . . .. . . . . . 569. 98 569. 98 21. 52 ...... ... . 
51085 .•. .. . 110.i ............... l 58 1. 98 581.98 ... : ...... ......... . 
fi1087 .... .. rlo......... . ..... . 498. 98 498. 98 ............ .. ... .. . 
51093 ...... do .. . • .. .. .. . . . . .. 129. 98 129. 98 ....•.•••. ...•..... . 
51097 ...... do . . . . . . . . . . . . . . • . 139. 98 139. 98 ........•...••. .••.. 
51101 .... .. do.• . . . . . . . . . . . . . . 179. 98 .............. . ... ...••••. .... 
• Disco1d,inuecl June 30, 1893. 
b Failed .A.pr.17, 1892. 
c Discontinued June 30, 1892. 
d Discontinued Mar.11, 1893. 
• Discontinued Jan. 31, 1893. 
r Discontinued July 31, 1891. 
gDiscontinned Dec. 31, 18Hl. 
b Discontinued Oct.15, 1892. 
403. 08 . . . . . . . . . . · · •...... · · · · · · · · · · · · - • · · · · - · · 
338. 92 340. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 340. 00 
248. 00 248. 00 . • • .. . . .. . . . . . .. .. .. 246. 44 
277. 46 296. 00..... .. .. . . .. . . .. .. . 293. 52 
244. 61 244. 60 . • • .. . .. .. . .. . .. .. .. 244. 60 
779. 19 780. 00 ................ - .. . 780. 00 
920.40 938.00 .......... . ......... 917.94 
499. 37 519. 00 • . • . • . .. .. . .. . . .. . .. 515. 85 
493. 26 498. 00 • • . . .. .. . . .. . . . . .. • . 496. 42 
1, 265. 00 1, 266. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 1, 253. 34 
400. 08 400. 08 184. 9.6 . . . . . . .. . . 479. 66 
776. 00 776. 00 •.•............ - . . . . 776. 00 
756. 00 756. 00 . . • . . . .. . . . . . . . . . .. . 756. 00 
513. 72 517. 00 ·•••••.... . . .. . .. .. . 516.18 
1
• !~t ~~ l, t~i: ii : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : l, m: i: 
559. 44 576. 00 . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . 567. 02 
238. 00 238. 00 15. 32 . . . . . . . . . . 252. 56 
364. 21 130. 00 .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. 130. 00 
257. 00 257. 00. .. . . .. .. . . .. . . . .. .. 257. 00 
426. 43 432. 00 . . . . • • . .. . . . .. .. . . . . 426. 40 
171. 90 1n. 00 . • . . . . . .. . . .. . . .. . . . 173. 00 
388. 25 392. 00 . . . .. . . . . . . .. . . . .. .. 389. 50 
428. 62 433. 00 413. 00 . .. . . .. . .. 834. 96 
251. 33 ..•........................•...•........ 
173. 46 174. 00 . . • .. . .. . . .. . .. .. • . . 174. 00 
420. 39 429. 04 . . .. .. .. .. . .. . . .. • . . 426. 66 
168. 14 169. 76 14. 22 . .. . .. . . . . 182. 36 
177. 44 178. 00.......... . . . .. ... . . 138. 44 
93. 00 93. 00 . • • . .. .. .. .. . .. . . . .. 92. 12 
74. 00 74. 00 . • • . • • . • . . . . . .. . .. .. 74. 00 
432. 00 432. 00 . . • . .. . . . . .. .. .. . . • • 432. OU 
103. 00 103. 00 . • • .. . . . .. . . . .. . .. • . 102. 02 
508. 45 555. 44 . • • . . .. . .. . .. . . . . .. . 554. 11 
432. 00 432. 00 27. 00 324. 00 134.18 
176. 00 176. 00 . •. •• .. . .. .. .. . . .. . . 176. 00 
490. 42 518. 00 • • • . . . . • . . . . .. . . • . • • 515. 67 
180. 00 180. 00 . • • • . • . . .. .. .. . . . • • • 180. 00 
267. 00 267. 00... .• • . . . . . . . .. . .. .. 264. 44 
644. 57 649. 72 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 643. 29 
764. 05 786. 00 . . . . . .. . . . . . .. .. .. • . 779. 78 
444. 58 446. 00 . . .. . . . . . . . .. . .. . . • . 446. 00 
121.18 128. oo[ 10. 67....... ... 85. 69 
503. 20 503. 76 . .. .. . .. . . .. .. .. . . . . 503. 76 
172. 00 172. 00.......... .. . .. .. . .. 171. 73 
254. 21 257. 00 .. • .. . . . . . .. . .. .. . . 256. 18 
227. 00 227. 00 6. 31 15. 59 215. 46 
151. 87 ] 53. 00 .. .. . . .. . . . . . . . .. .. . 149. 85 
179. 44 180. 00 .......... 1.......... 179. 44 
124. 98 126. oo .......... I·......... 125. 66 
6~~: ~! .... 64i° iii : : : : : : : : : : I: : : : : : : : : : .... 64i iii 
m:~~ .... ~~~-.~~ ::::::::::\:::::::::: .... ~~~-.~~ 
197. 59 427. 72.......... . .. . . .. . . . 413. 32 
439. 21 440. co 14. 90 . .. . . . . . . . 419. 67 
226. 00 226. 00 . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . 226. 00 
65. 92 ....................................... . 
433. 00 433. 00 17. 40 . .. . .. . . . . 450. 40 
135. 58 136. 00 . . . .. .. . . . . .. . .. . . .. 135. 38 
176. 00 176. 00.......... . . . . .. . . . . 175. 20 
213. 00 213. Oll.......... .. . .. . .. .. 213. 00 
86. 26 87. 08 5. 62 .. . . . . . .. . 91. 88 
252. 72 256. 00 15. 37 102. 66 168. 71 
290. 00 290. 00 . .. . . . . . .. _ . .. . . .. . . 290. 00 
151. 30 155. 00 . . . .. . . . .. . . . .. . . .. . 142. 05 
220. 00 220. 00 28. 41 ,. . . . .. .. .. 24£. 41 
317. 34 323. 00 26. 92 42. 23 64. 9,1 
306. 88 310. 00 . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . 307. 06 
188. 00 188. 00 . . .. .. .. . . . . .. . .. .. . 188. 00 
1, 038. 00 1, 038. 00 . .. . .. .. . . . .. . . . .. .. 1, 022. 97 
159. 00 ]60. 00.......... . .. . .. . . .. 160. 00 
134. 00 13.1. 00 . .. .. . . . . . . . .. . .. .. . 134. 00 
6
~t ~t .... ~:~·. ~~:::::::::: : : : : : : : : : :I_ ... ~:~:~~ 
580. 10 .............................. 1 •••••••••• 
580. 79 491. 98' ................... · I 489. 25 
m!i : ;;:J:i:::: :::;:::::i)::::; 
' ; Discontiuued Oct. JO, 1~91. 
i Two contracts, J11l.v J. 1891. to Jm1e 30, 
1892, and July 1, 1892, to Jl.Ule 30, 1893, 
1<: From July 27, 1801, 
3· MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Texas. 
Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscal year ended June 30. 1893. 
11 Of 
route. Nruno. 
Oria:inal ..Annual i--------:----i Annual 
contract pny July Addi· T t 1 pay July A<l<li· Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allo~!d. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
1---------i--- - -------- - ----- - ----------
Dollars. Dollar//. Dollars. Dollars. Dollars. Dollalrs. Dollars. Dollars. Dollar,. 
-···· · --- ........... . ................ . 
..... . do. . .............. 321.00 321.00 .....•.... .......... 314.84. 321.00 ········ 601·········· 213· 06 ...... do . . . . . . . . . . • . . . .. 191. oo 191. 00 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 188. ~7 191. 00 24. · · · · · · · · · · 
153
· 
00 ...... do . . . . . . . . .. . . . . .. 153. oo 153. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148. ti2 153. 00 ... . ..... . .. · .. · · · · · · 
:::J::'.:::::::::::::: :il~ :llt '.'.'.'. ::::::: ,!t···;:nc :::::: ::: :::: : ·--;:rn 
...... do.•.............. 307. OU 307. 00.......... . . . . . . • . . . 303. 57 307. 00 .. . ....... · · · 
::::JF:::::::::::::: :HJ~ :!HL:::::::: :::::::::: JU~ ····~ff ~L:::::::: :::::::::: ····~~fl~ 
::::J~· ~::::::::::::::: 1n: ii1 1~i: i~ ... ... :: ~~:::: :~::: 1~Ul · · --iia: oo::::::;:: ~ : : : : : : : : : : .. --i~n~ 
...... do. P............... 63. 0t, 63. 00 . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 63. 00 63. 00 o. 2" · · · · · • · · · · 
24
· "
3 .•.... do.P ............... n.oo· 73.oo .................... 72.65 72.65 6.08 .......... ,.,
8 C. N. oville . . . . . . . . . . 238. oo 238. 00 . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . 229. oo 238. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234. 5 
...... do . . . .. .. . ... . . . . . 400. oo 4u0. oo.......... . . . . . . . . . . 400. oo 400. oo 171. 74 . .. . . . . . . . 567. 90 
..... . clo ... . .• . ... . . . . . 140. 00 175. oo..... ... . . . . . . . . . . . . 169. 04 175. oo... . ...... . . . . . . . . . . 175. 00 
...... do . .. • . . . . . . . . . . . . 111. oo 111. oo . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . 111. oo 111. oo . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 111. 00 
H]/HH+ 'H 'ill:::::::: ::::::: ;:~ ··H++++ .. H 
1· . . .'mith... . . .. ... . .. 188.oo 1iUL:::::::: :::::::::: 188.oo 188.oo .......... . ..... . .. : 188.00 
...•. . tlo. ...... ... . . . . . . 283. 00 283. 00 15. 72 141. 51 157 21 94. 32... . ...... . . . . ... . . . 94. 32 
..•.. . ,to ... . . . . . . . . . . . . . 630. oo 734. 84 408. 68 21.1;9 1,105'. 94 1 405. 80 ... . .... .. .......... I 1,399.21 
:::JL::: : ::: !!! ,.!it '.'.:,, . :::::: JU: Ji:ii::::::: :::::::: i ·;.;.:; 
... · ··"· ................ 196.00 196.00 .................... 1 100.'2 .,,._ 00 .......... .. ........ 1 196. 00 
:f/iji:i'.,:,:L: !iji :~~~~~~\::: ::: : :::::: ::: iii : ~:t:::::::: ::::::\:::i!!} 
• uhn .\ ,. tnw11 . . ..... 100. 00 100. 00.. .. . .. . . . . . . . . . . .. 96. 56 100. 00 ... . . . .. . . . .. . ...... 
1 
97. 00 
y-11,iamln .'lrat1;,;L ... .. 2!J0. 00 290. 00... . . .. . . . . . . . . . . . . . 288.16 290. 00 ........ ... .. . ...... 
1 
287. 24 
· I{" ~- nnn ..... • . ... . . 397. 05 397. 951.......... • • • . • • • • . • 896.10 397. 95 . . ........ . . . ....... i 396. 04 i'· / ·. h1,1fiu-r · · · · · · · · ·. 300. 00 800. 00
1
........ . . . . . . .. .. . . 300. 00 BOO. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800. 00 
·//:1,~?\:'.;·.;.~:::::::: 3 !~t: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::_:::: ::::::::::' !~:ii 
w i,· ,i.:. 1 • , oo. oo, 2,449.40
1
... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,449, 40 2,449.40 8:J. !15 no. 01 1, 7 8. 
J fl · 11 llwlt .. • ·•• • •• 200. 00,. ... .... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 200. 00 O. 7G 2~. 95 184. 81 
.Ii:~/l~I\}(( ! l:\~i~ ;;;:f :. • ! ;i •: • • • • ····ii~\ illl~ I!;•;'.; : : : • • • •; ! ; • • ••i~;; 
.. ·• .. do ... · • · · · · · · · · • · · 5 ·o. 001 662. 88 l!l.!I) 1-15. oo 538. 52 430. 88.. . . .. .. . . . . . . . . . . . . 430. 88 
::::Jt:::::~:~:::::: i~j]l1 !iJ~ ··· .~:::t:::::::: Iit~ ----t~n~ :::~:::::: ::::::::J ... ~~nt 
...... tlo · · · ··--· ·· ·•·• · · :m. oo 337. 00 50. 27 ... .. . . •. . 387. 27 4::!3. OJ 7.17 28. 92j 299. 60 
: : : : J~ : : : : : : : : : : : : : : : : 1t~: ~ ~~~: : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : ~~t : ~~~: ~L:::::::: : : : : : : : : : : l m:: 
• ·rom Au~. 3, 1 !11. 
• .Fmm •ov. :!:l, 18!11, 
•}'row D · ·.5, I 92. 
• I-'rom D . 10, J !l'J. 
• Front Fol,. !!0, I n::. 
' }'roru Mar. 13, ! :J. 
, Di. routi nu d. 'prt. 30, 1891. 
• 1''ail1·d • ·""·!!:.?,I !11. 
1 l'ailnl ct. 11, 18!1J. 
J FailedMar. :JJ, 1892. 
., ] 'rom 'ov. 1, J8!Jl. 
1 Di continued ,Jul .) :.?:,, 1 !ll, 
• Discontinu rl Or·t. l!i, 1H!l2. 
• Dis ·out inu ·,I A ug. :11 . 1 !ll, 
• rn. continued F b. n I 02. 
P Diimm tfow,,1 RPpt. :w. 1 !l2. 
q l >i. r·o11t iu11ccl , !· pt. l J, 1803, 
r From D c.:.? , l Ol. 
• From Feb. 1, 1892. 
t }'rom Mar. 27, 1893. 
a From M ay 15, 1893. 
• From Oct.17, 1892 . 
•Discon t inued Sept. 3, 1891. 
"'From July 27, 1891. 
J From Drr·. l , l !)J. 
• D itwontiuu cd ,J ll ll il :;o, 1892. 
1, 1893.) 
No. of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 337 
Star Service-Texas-Utah. 
I 
Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original Annual 
1 
____________ 
1 
Annual 1------------
contract pay July d Total pay July Addi· Total 
pay. 1, 1891. J"o~at_ Decrease. allowed. l..,__ 1892. tional. Decrease. allowed. 
---1----......:..----- 1---- ----1·----1-----l--- - ----------------
50233 
50235 
50306 
50R14 
50339 
50365 
50368 
50389 
50410 
50411 
50430 
50443 
50448 
50500 
50510 
50605 
50617 
50628 
50636 
~0645 
50656 
50658 
50802 
50839 
50855 
5086~ 
50901 
50921 
50926 
50936 
50975 
51284 
51121 
50582 
50624 
51096 
51099 
50193 
50370 
51024. 
50694 
50103 
50170 
50290 
50467 
50468 
50540 
50601 
50680 
50732 
50915 
51047 
50330 
50137 
50152 
51277 
50703 
50878 
50879 
51299 
51072 
512:38 
50210 
50307 
50308 
50319 
50508 
50813 
51127 
51114 
50100 
Dollars. Dollars. Dollar;;. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
C. G. Steele . . . . . • • . . . . . 932. 00 932. 00 . . • • . . . . . . . . . . ••• • • • 927. 00 932. 00 . ••• • • . . . . . . . . . . . . • . 924. 60 
...... do . . . . . . . . . . . . .• • . 198. 00 198. 00 33.18 . • • • . • • • • . 231. 18 396. 00 . . • • • • . • . . . . . . . . . • • • 392. 85 
...... do . . . . . . . . . .. .•• . . 105. 00 105. 00. .• • •• . • • . . . . • • . . • • . 105. 00 105. 00 . . ••• •• • • . . .. . . . . • • • 105. 00 
...... do . . . . . . . . .. .. . . . . 622. 00 622. 00 . . • . • • . . • . . • . . . . . . . • 616. 72 622. 00 . • . . • . . . • . . . . . . • . • . . 618. 32 
..... do .. . . . . . . . . . . . . • . 165. 00 154. 00 . . .• •• . . .. . . . • . . . • • . 154. 00 154. 00 . . • . • . . • . . .. . . . . . . . . 154. 00 
, ..•.. do................ 106.00 
4
1
0
o
1
6._o
3
g\· ...... 
4 
... 
7
.
8 
...... 
3
.
8 
... 
1
•
6
. 100.30 119.24 .......... .•........ 116.96 
...... do................ 344. 00 _ 365. 62 172. 00 . •. . • . . . . . .. . . . . . . . . ~70. 02 
...... do .. . . . . . . . . . . . . . . 376. 00 376. 00 . . • .. .• . . . . . • • • . . . • . 375. 63 376. 00 ..• . .•...... ·.•.•..•. 376. 00 
...... do . .. • . . . . . .. . . . . . 127. 00 254. 00 . . . . .••••. . • . . . . •• • • 254. 00 254. 00 . •• •• • • . . . . • • . . ••• • . 254. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . • 454. 00 454. 00 . . . • • • • • • . . . . . • . • • • • 454. 00 454. 00 . • . • • • . . . . . • .. . . . . . 454. 00 
...••. do . . . . . . . . . . . . . . . . 135. 00 135. 00 . .• ••• . • • . . . . . . . . . • . 133. 28 135. 00 . . . . • • • • . . . • • • • •• • . . 135. 00 
...•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 584. 00 584.. 00 . . • • • • . . • . . . . . . . . . • . 580. 26 584. 00 . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . 575. 59 
..••.. do................ 176. 00 176. oo. .•..•.••. . . .•••..•. 176. 00 176. oo. .••••.•.. . .. . . . . . . . 176. 00 
...•.. do . ... . .. .. .. . . . . . 436. oo 436 001 • ..... •• 430. 25 436. oo..... •. . .. . .. . . . . . . . 431. 86 
...... do................ 413.00 413:ool ........ .. ·:........ 409.10 413.00 ..•.••.... ........ .. 411.68 
::::::~~ :::::::::::::::: m:~g 44\0°5;,_-~oogl: .•• :.:.:.:_::·:·:·:· : ... · .• · •. · •• ·:.· •. :.:.:. m:g~ m:ii :::::::::: :::::::::: !iiJ~ 
.••••• <lo • •• • • • • • •• • •• • • • 405. 00 398. 60 405. 00 . . . • • . . • . . . . . • . . • • • . 389. 46 
.•••.. do................ 539.00 539.00 1 •••••••••• •••••• •••• 533.11 539.00 .. .....•.. ..•..•.... 530.36 
.•••.. do . .. •• • •. ...• •• •• 396. 00 396. 00 . • • • . ••• • . . . . • • • • • • . 394. 50 396. 00 . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . 396. 00 
...•.. do . . . • • • • • . • • . . • . • 208. 00 208. 00 . . • • • • . • • . . . . • • • . • • . 208. 00 208. 00 . . . . . . . . . . . • • • . . . • . . 205. 00 
...... do . . . . • • . . . . • . . . . . 133. 00 133. oo . . . • • . . • . . . . . • . . . • . • 133. 00 133. 00 . . • • • • • • . . . . . . . . . . • . 133. 00 
...... do . . . . • • . . . . . . . . . . 559. 00 059. 00. .. • •• . . . . . . • • • • • • • • 549. 38 559. 00 . . • • • • • • • . . . . . . . . . . . 546. 14 
..... . do . .. • •. . . . . . .•. .• 578. 00 578. 00.. •• . • . • . . . . . • • • • • • . 377. 60 378. 00 . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . 378. 00 
...... do . ..• •• . . . . . . . . . . 498. 00 498. 00 . .•• •• . • . . . . . . . •• • • • 488. 46 498. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 498. 00 
..... . do .. . . .• . . . .•• . • .• 132. 00 132. 00 . . • . . . . . . . . . . • • • • • • • 132. 00 132. 00 11. 00 . . . . . .. . . . 143. 00 
...... do ........................................................................................................ . 
N. L. Turner . • • • • . . • . . . 56. 96 139. 80 . . • • • • . . . . . • • • . • . • • • 139. 80 139. 80 2. 36 . . . . . . . • . . 142. 16 
...... do . . • . . . • •• . . •. •. • 35. 00 35. 00 . . . • • • • • . . . . • • • • . • • . 23. 99 .••••.......••••.•...................... 
.••... do. . . . . . . . • . . . . . . . • 152. 95 305. 92 . . . • . . . . . . . • • • • • . • • . 302. 08 305. 92 . • • • • • • • • . . . . . . . . . . . 302. 56 
...... do .. . • . . . . . • . . . . . . 64. 90 64. 90 . . • . • . . . . . . . . • • • . • • • 64. 90 64. 90 . . • • • • • • . . . . . . . . . . . . 64. 90 
T. Torres•............. 280. 00 .......................... ................. ........... ............. ·.. 79. 33 
B. F. Thompson b •••••• 1,500.00 .......... . ••..... .. . . . . •. . . • . 1,304.77 ....................................... . 
J.M. Thompson . . ••• . . 339. 00 339. 00.......... . . . . • . . . . . 323. 98 339. 00 . . . • . . . . .. . . . . . . . • . . 803. 99 
...... do . . . . . .. . . • .. • • . . 159. 00 101. 20 23. 42 . . . . • . . . . . 123. 98 100. 29 8. 63 . • . • • • . • • . 108. 92 
~}\1ii~°:!s~~~: :::::: ~~~: gg .... ~~~·. ~~: ::::: :: : : : : : : ::: : :: f~g: g~ :::::::::: :::::::: :: : ::: :: : ::: : ::: ::: : :: 
J. ~'.Tiner..... . . . . . . . . 1, 180. 00 1, 180. 00 32. 78 223. 38 988. 15 786. 68 . • • • . . . • . . .. . . . . . • • • 786. 68 
J.B. Terrell . . . . . . . . . • . 1, 000. 00 1, 000. 00 . . . • • • . . . . . . • • . . . • . . 992. 23 1, 000. 00 . . • • . . . . . . . • . . . . . • • • 990. 23 
H.Tisdale ......•....•. 360.00 360.00 ..••••.....•••••.••. 359.43 360.00 .....••....•..••.••• 360.00 
Charles Tipton . . . • . . . . 166. 00 332 00 . . • .••.•.. . •• • •• • • • . 330. 94 332. 00 . . . • • • . . . . . . . . . . . . • . 332. 00 
C.W.Underwood ...•.. 777.00 777.00 ..••••.....•••.•••.• 777.00 777.00 .......... 1·········· 774.51 
...... do . . . .. . • ....... 285. oo 285. 00. ......... . . . ••• . • • . 285. 00 285. 00 174. 25.... ...... 459. 25 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 28'!. 00 283. 00 4. 44 . . . • • • . . . . 287. 44 294. 80 . . . • . • . . . . . . • . . . . . . . 294. 80 
...... do . ..••••••. ... . . . 260. oo 390. 00. ..•••.... . . . . .•.••• . 380. 00 297. 48. ••• . . . • • . . . • . .. . . . 297. 48 
.••••. do . . . • . . . . . . • . . • . . 245. oo 297. 48 . . . . . • . • • . . • . . . • . • • • 297. 48 297. 48 . . • • • • . • • . . . . . . •. . . . 297. 48 . 
...•.. do . .••• .• . • • . . . . . . 115. 00 115. 00 . . . . • . . . . . . •• • • . . • • . 115. 00 115. 00 . . • • . • . . . . . . . • • • . . • . 115. 00 
..•••. do . . .•• •• . . . . . . . . . 1,070.00 784. 68 . . . . • . . . . . . . . . . .. . . . 779. 58 784. 68 . . • • • • . . . . . . . . . . . • . . 776. 35 
...... do . . . . . .. . . . . . . . .. 750. oo 750. 00 31. 25 341. 37 433 . 97 750. 00 . . •• • • • . • . . . . . . • • . . . 747. 49 
...... do ................ 142.00 142.00 ..•................. 142.00 142.00 .•.••••••..••....... 142.00 
...... do . . . . .. . • . . . . . . . . 215. 00 215. 00 5. 97 71. 67 147. 93 14.3. 32 .•.•••.... ' • . . . . . . . . 137. 20 
L.B. Wright d • • • • • • • .. • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18. 00 
S. Van Deventer. ...•.. 207. 00 207. 00. ..••..... . .. •• • . • •• 207. 00
1 
207. 00.. .• .• . • • . . . . . . . . . . . 207. 00 
l!'.J.WiJlse .......•••.. 338.00 338.00 28.17 .......... 197.17 ....................................... . itti:.t~:t:~::::::::: :!U~ ----8~::.~: ::::::~:~~ :::::::::: ----8~:::~ ::::i~b.:6~ :::::::::: :::::::::: ····iiui 
...... do ............... 1,290.00 1,290.00 483.17 587.J6 1,144.811 l,29tl.OO 77.73 336.83 999.13 
...... do .. .. . . . .. . • . . . . . 1,740.00 1,740.00 . . . • . . . . . . . . . .• • . . . . 1,705.90 1,740.00 . . • • . . . . . . . . . . . .. . . . 1 704 25 
:~if ![Si~~% ig~ ••)Jill ::5H •:i::\:) ::::iifli ::::i~=~ l\l:::;; •ii•\::: •••iii 
...... do . . . . . .••••••.• •. 264. oo 264. 00 . . . . •• . • . . . . . . . . . . • . 263. 16 264. 00 147. 73 . . . . . . . . • . 399. 90 
~i~;~~~{)::~~ Hi ~ } 1: gg:: :::::::: : : ): :~:: m: li /'.'.t: :::::):::::: ;; ; : <? so 
L. ~'. Allien m • • • • • • • • • • 1, 000. 00 1,000. 00 . • • • .. . • . . . . • . • • • • • . 1, 000. 00 1,000. 00 . . • . . . . . • . . . • . . . • • . . 1, 000. 00 
Utah. 
69121 John L. Alexander ..•. 140_ oo 14v. oo . . . . . .. . . . . . . . . • •• •• 140. oo 140. oo . . • • • • . • . . .• • . . . . . .. 140. oo 
69123 ...•.• do ............... . 
69124 ...... do ...... . ........ . 
6fJ16!l John G . .tlhlstrom ..•.. 
69186 John A. Alexander ..•. 
69196 ...... do ............•... 
69187 George Bishop• .••••••. 
• From Mar. 20, 1893, 
b From Nov. 16, 1891. 
• Jt'rom J ul_y 20, 1891. 
d Temporary service. 
• Discontinued Dec. 31, 1891. 
l 55. 00 155. oc .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155. 00 ]55. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 155. 00 
75. 00 75. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . • • 75. 00 75. 00 . . • • . • . . . . . . . . . .. . .. 75. 00 
540. 001 540. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • 540. 00 540. 00 . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . 540. 00 
mJ~[::::::: ::::::: ::: ::::::: ::: ::::iii.:i~ .... ~~~:~t:::::::: :::::::::: .... ~~~~~~ 
r Discont.inuecl July 25, 1801. 
r; From Feb. 20, 1893. 
h From May 29, 189:J. 
1 From Nov.14, 1892. 
J Discontinued Feb. 13, 1892. 
1t Discontinuecl June 30, 1892. 
1 From Oct. l, 1891. 
m Steamboat service. 
° From July 15, 1891. 
B B-VOL TI--22 
MAIL CON1'RAC'r0RS. [JULY 
Star Service-Utah. 
•nnunl Fiscal year ended June 30, 1892. •nnual .Fiscal year endeu June 30, 1893. Oriirinal -"- ~ .,,_ 
·nmo. contract pay July .A.ddi· Total payJu,ly ~ddi· · Decrease. Total I pay. 1, 1891. tional. Decrease. allo~ed. 1, 1892. t1onal. allowed. 
, . I Do}lar.9. Dollars. Dollars. Dollars. -;;;;;::: --;ollars. .1?.~~l~.1~s: . . 1?.~~l~.1~s: .. 1?.~~l~1:s ... }~/1~;:;i\t:.:m~:.;:::::::: 1::iL:::::::: :::::::::: :::::::::: .... ~~~·.~~ :::::::::: .......... 45.83 
W il11am IL Cowles . . . . 150. 00 150. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150. 00 150. 00 ........... · ..... · · · 150. 00 
Dadil ('a111l'ron ..• ..... 1,000. vO 1,500.00 .. .. . . . . . . ....•.. ... 1,500.00 1,500.00 ... · · · .... · · · · · · · · · · 1,500.00 
J. ll. <.:oh·:rrun•......... 140. 00 140. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140. 00 140. 00 ......... . ... - · · · · · · 14~. 00 
. \ma~a L'allaban . .. . . • 285. 00 285. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 28~. 00 285. 00 ...... 9 ... -. -· · · · · · · . 28::.,. 00 
~:11n11el Chai t1·rton • . . . 325. 00.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196. 94 300. 00 18~. 41 · · · · · · · · · · 488. 41 
lar1·ut1 H. Darrow..... 1, 200. 00 1,200.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 1, 200. 00 1, 200. 00 .......... · · · · · · · · · · 1, 200. 00 
~~ti.!·~J::~~kl~~~·i::: l~g:ii :::::::::: :::::::::: :::::::: :: :::::::::: :::::::::: ······o.-io :::::::::: :n~ 
B. F. G ullio . • • • . . . . . . . . 288. 00 85. 32 . 44 J. 58 84. 18 80. 00 ............. · · · · . · · 80. 00 
•••••• <lo . • • • • . • • • • • • • • • . 233. 00 303. 16 9. 10 38. 39 352. 57 298. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 294. 29 
...... do................ 377. 00 377. 00 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 377. 00 377. 00 .... - ......... - .. . . . 377. 00 
6!m1l .•.••. do . . . . . . . . • . . . . . .. 323. oo 484. 48 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 484. 48 484. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484. 48 
6!11:10 ...... '10 .•..• ..•........ 1 305.00 457.48.......... .......... 457.48 457.48 . .. ....... .......... 457.48 
!1151 
1 
...... do ...... ....... ... 1,136.00 1,136.00 . .• . . . .. . . . . . . . . . . . . 1,136. oo l, 136. oo 410. 22 . . . . . . . . . . 1,546.22 
ti!/167 ...... do................ 383. 00 766. 00. .. . . . . . . . . .. . . . . .. . 766. 00 766. 00 ........... · · · ... · · · 766. GO 
6!117
1 
...... do ................ 186.00 186.00 15.50 .......... 62.00 ................ .............. 
1 
......... . 
0111ali :Villinm GN•, ,ir. ...... 140. 00 140. OU 159. 61..... .. .. . 29\J. 61 425. 80 ......... .. ..... .... , · 425. 40 
!1142 ,.'or n (irt·){<'rs,•n....... 75. 00 75. 00 ................. ···1 75. 00 75. 011 1 28. 62 .... ······i 103. 62 
o
9U>5 3-~;;:;;~·_ti'N!~:-:i:.:::::: 5~tii 5i~:iL:::::::: :::::::::: 5itii 5it~L .... ~:~~ :::::::::: !- 5~U~ 
6!115!1 Irlnho ."la~o C.:o ........ O, 300. 00 6,300.00 ...•..... . ......... ·1 6,300.00 6,300.00 75. 00 900. 00 5,425.00 
164 ."or•nChri,ti:mJtJns n 150.00 150.00 ...•...... .......... 150.00 150. 00 ....... ... ..... ..... 150.00 
6910_1 H: A. Lawton ......... . 3, 8~4. 00 3,834.00. ... . . . . . . . . . . . . . . . . 3,821.82 3,834.00 .............. - - . . . . 3,834.00 
6 173 Hmuu L1111k........... lo0.00 160.00 .......... .......... 160.00 160.00 .............. s. .... 160.00 
691 -l G. JI. Lnwton.......... 224. 00 224. 00 3. 23 30. 86 195. 79 185. 24 40. 22 ...... : . . . 225. 46 
6910:I II. J. Laugdon . . . • . . . . . 279. 00 279. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279. 00 279. 00 . • . . . . . . . . . • . . . . . • . . 279. 00 
106 .... .. do . . . . . . . . . • . . . . . . 218. 00 218. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218. oo 218. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218. 00 
!II' .... . . rlo . . .............. 138. 00 276. 00.......... . .. . . . . . . . 276. OC 276. 00.......... . .. . . . . . . . 276. 00 
131 ...... ,lo . . . . ... . .. . .. . . . 291. 00 291. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 291. 00 291. 00 145. 50 . . . . . . . . . . 436. 50 
691. ...... cln . • . . ... . • . . . . . .• 219. 00 219. 00 95. 50 . . . . . . . . • • 314. 50 328. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H28. 48 
Hli ...... clo • . • • . . • . • • • • • • • • 558. 00 558. 00 45. 99 . . . . . . . • • • 603. 99 837. 00 .... ........... - . . .. 837. 00 
9121l ill,c-rt ,J. :\[archnnt... 480. 00 480. OU . . • • • • . . • . . • • • • • • • • • 480. 00 480. 00 11. 03 132. 4.0 358. 63 
14!1 Hyrum .\forrill........ 299. 00 553.12 . . . . . . . . .. . .. • . • . . . . 553. 12 553.12 . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . 553.12 
ti'Jl50 ."a1111tl'I... 'ili·s,jr....... 500. 00 500. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . ••. 500. 00 500. 00.......... . . . . . . . . . . 500. 00 
105 Vhrit1ti;tn l'et 'rtlOn r. .• 176. 00 176. 00 14. 67 . ... .. . • .. 95. 02 ....................................... . 
9107 V. JI. Pense............ 134. 00 134. 00... . .. . . . . .. . . .. . . . 134. 00 134. 00 4. 06 34. 42 103. 64 
6!110 ...... do . . . . . . • . . • . . . . . . 235. 00 2~5. 00 11. 26 . . . . . . . • • • 246. 26 246. 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246. 20 6~m :::::::l?i :::::::::::::::: ~IH~ ~IH~ :::::::::: :::::::::: ~!H~ ~iu~ :::::::::: :::::::::: :iu~ 
0 
915~ ..... ·'I" . . . . . .. . . . . . . .. 87. oo 87. oo 11. 20 . . . . . . . • • . 104. 20 1so. 48 ...•••... _ . . . . . . . . . . 1so. 48 
~}·,~ :::::::i:;·.'.:::::::::::::: m:~i m:~t ..... ~~·.:~ :::::::::: 1~t~~ .... i.ii."oo :::::::::: :::::::::: """"i,ii."oo 
~?}:!;; · · · · · ·\ 0 • • • • • • •••.••••• • 2, 142. 00 2, 14~. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 2, 142. 00 2, 142. 00 .......... ·.--... .... 2, 142. 00 
~~:~~ :::::::1:: :::: :::::::::::: !!U~ iiU~ :::::::.::: :::::::::: iiU~ iiH~ :::::::::: :::::::: :: !~U~ ll~ 
1
·-., • ..••. Ii° · ••· · · • • • ·· · · • · · 110. 00 110. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . 110. 00 110. 00 55. 00 . . . . . . . . • . 165. 00 
«~:h~ :~.)l~.;\:L.~,~)::::::::: liH~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: mJ~ ~~~:~~~~~~ :::::;:: :: iiUl 
fl 11., I · ••• • • · •• • .. o~. !JO 206. 99.... ...... ...•.• .••• 206. 99 207. 00 17. 25..... .. . . . 120. 75 
~it~ ~~~~j\~~~~~~)~~~)~ ilH! [~:!!1:::::i~_:66 :::::::::: ~~Hi .... ~!~~!;:::::::::::::::::::: .... ~~~~!; 
~I ,1 ,Johu H \,Jr. ........ 7 0 
499
.oo .......... ·········· 498.00. 498.00.......... .......... 498.00 
fl!ll:!i ,\1 11 ,1111 p,.1,ru,\ .•....•. 
1 
2rn.oo · .......... ·········· 159.99 160.00 ....•..... .......•. . 160.00 
l,(J13:; () ,J . 1\( I, II'• 1 700• 0() ..................... • • • •..... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35. 75 
tr'tll'i ' ' tin I J:........ ' 4,, · O Ol l, 84A !!6 · · · · · • · · · · · · · · · · · · · 1,844.96 1,844.96 105. 22 . . . . . . . . . . 1,950. 18 
r1.11r,11 :::::::t;; :::::::::::::::: 1 :i;~:~i i~:~~ :::::::::: :::::::::: :ii:~~ ~~~:g~ :::::::::: ::::::: ::: ~~tgi I' · udth •1-2 10 1 2· ·········· · ·•··•··· · 639.48 639.48 .......... ..•• ...••. 639.48 1~: 11>111 •: .:::::::::: :: ~. ~: ,: rioj 6,214: ~i: ::::::::: : :: : : : : : : : 6J~U~ 6, ill: gg: :: : : : : : : : ::::::: :: : 6, ~~: ~g 
•·•· •. rlo ••· · •· ···· · · · · · · 2, ! O. oo, 1, !1!16. !l21 97. 8!) 8 o. 98 1,213.83 822. 28 120. 21:l..... .. . . . 942. 56 
•••• ·.,lo .•.• ····•··•·•.. 300. oo, 300. 00 60. 99.......... 355. 71 600. 00... ..... .. . . . . . . . • . . 600. 00 
······"" ••••·•·••··••· •• l~.001 144.00 ··········1·········· 144.00 144.00 ·········· ··· ·•••••· 144.00 
······do · · · .. · · · · · · .. · · · 4·1 • 00, 408. 00 41. OJ.......... 539 04 747 00 747 00 
······""i··············· 3,wo.001 3,100.ooj·········· ....... ... s,OP5:oo s,100:00:::::::::: :::::::::: s,011:11 
······''"· ............... 16-1.00 ]6!.00 13.67.......... 1060:l · 
:::: :::::: :::::: :::::::::: l , ~;t gg' l, ~in~:··....... . .. . . .. .. . 1,045: 92 ··i; 045.-92 ..... 50.-85 ..... i;i." 77 "i; 035." oo 
'1!11 ; L. P. Thou 1 .. 11 • •••••••• llO. OO 11 · O · • · •• • • • · · • • • • • • • • • 444. 00 444. 00 . . . . . . . . . . . . . . .•. . . . 4.44. 00 G!JI I I I t11h,. "1•1·:11luu11d 'uJi. v. o · • · · ••· • •• · •• • · ·•••· llO. OO · • • · · ·· • · · · · · · ·••• · • • • • ·• •• • •• · ·•• · · · · · · 
G!JI O fornla .'tag (;o. · · · · · · · g3o. OO 3:10. OIJ 124. 20 . . .. . . • ••• 454. 20 660. 00 74. 34 . . . . ••••.• 734. 34 
6;11 - .. ······;]~ .......... :-............ lt 3~~-00 l,~70.UO ·········· ... ........ 1,667.00 1,670.00 ........................... 1,670.00 
. l''.9 .•.• .. 1 ... .... -·... .... . :..,. 1)1) •125• uo . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 325. 00 325. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325. 00 
0 ' ···· ··'
0
········• •·· ·• •• l:W.oo 120.00 ... ................. 120.00 120.00..... ...... .......•.. 120.00 
69! i ······'J0 ········,···· ··· ll 5.oo 115.00.................... lH-28 115.00 81.25.......... 193.75 
• • •••• f o · · •. · · · · · · •••••• ~. 00. 68. 01) ... . .. . . . . . .. . .... .. 68. 00 68. 00..... .. . . . . . . . . ... .. 08. 00 
• I• rorn. 'f'pt. 1. l . I. 
~ I• rorn ,J au. 16. 1 !l:J. 
• From .. ·o\·. 23, l Ol. 
• }'rota ... • ov. 14.18!12. 
•Di11r,mtincwd ~·oY. 12, 18!12. 
'Di11continued Ue1·. 15, 1891. 
cDi coutiuued 'ept. 30, 1891. 
h Disconthmed D er. 31, 1892. 
1 Discontinued J•'e!J. 13, 1892. 
J Discontinued Jan. 23, 1892. 
1, 1893.) 
No. of 
1·oute. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 339 
Star Service-Utah-Vermont. 
1 
Fiscal year ended June 30, 1892. .Annual Fiscal year ended June 30, 1893., 
Original .Annua . 
contract pay July .Addi· Total pay July .Addi· Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
----------1--- ---- __ ,___ ------------------------
Dolla1:s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla-rs. Dollars. 
69186 
69182 
69192 
69193 
69194 
69202 
69185 
. 2186 
2221 
2229 
2231 
2235 
2248 
2284 
2286 
2294 
2297 
2302 
2306 
2138 
2149 
2282 
2293 
2152 
2154 
2162 
~201 
2216 
2255 
2265 
2202 
2267 
2270 
2279 
2311 
2251 
2268 
2122 
2139 
2147 
2102 
2113 
2141 
2161 
2173 
2192 
2193 
2197 
2205 
2105 
2106 
2125 2rno 
2211 
2275 
2298 
2308 
2245 
2291 
2198 
2215 
2272 
2273 
2297 
2309 
2281 
2289 
2131 
2174 
2175 
2185 
2204 
2137 
2142 
2146 
2199 
2203 
2246 
2123 
2129 
Utah, Nevada and Cali· 
L~t~ii~~~.t~~s
0
•:::: ::: 
...•.. do ...•.•..•..... •. 
...••. do .......... ..... . 
...... do ...... .. ....... . 
Samuel R. \\Testernb ..• 
E.B. Young .... ...•..• 
Ver111011t. 
W.L . .Argue .... ~ ...•.. 
..•.•• do ....••....••..•. 
.•.•.. do ..••.........••. 
...•.• do .... •....•.•.... 
.•••.. do .••.••.......... 
..••.. do .......•..••.. .. 
..•••. do ...•.•.. .•...... 
...•.. do .•••••....••••.• 
.•••.. do .....••..•••••.. 
.•.•.. do." .•.•••..•••••.. 
...... do. 0 ••••••••••••••• 
James E . .Allen d ••••••• 
John P. Barnes •..••••• 
David .A Baker .•••.••. 
Geo . .A. Boyce .••.••••. 
.Alex. Bailey· ...•.•••••. 
J.B. Colegrove ...••••.. 
Geo. C. Childs ...•• •.••. 
James S. Cole .....•.••. 
W. B. Catching .... .••. 
....•. do ...•••...•••.... 
•••••. do .••••••..••••••. 
.•..•. do .•••.. • ....••••• 
Levi W. Cameron ..•.•. 
.Alvin B. Carpenter •••• 
C. R. Catching ....••••• 
...... do ......•••••••••. 
T. B. Cheedle • .•••••. •• 
Frank Deal. ......••.•. 
Oscar J. Eastman ..••••. 
James P. ]!'armer ...•.. 
James M .. Furman ... .. 
...... do .............••. 
Martin H. Goddard ..•. 
...... do .............••. 
..••.. do ..•••••••.•••.. . 
.•••.. do ..••••••.•...••. 
.•.•.. do .••••••.... .... . 
..•... do ...•.•••••.•.... 
..••.. do .••.....•.•..... 
•••••• dCI •••••••••••••••• 
.•••.. do ......... ... . • •. 
John 1!'. Gilbert ......•. 
.•... . do .......... ... .. . 
...... do ............... . 
••••.. do .....••......... 
.••••. do ..•••........••. 
.••••• do .••............. 
...•.. do. 0 •••••••••••••• 
Gilbert Gonyeanr ..•... 
Henry Hunt .......••.. 
Calvin Holt .........••. 
P. J. Jennison ....•••••• 
.A. L. Jenness ...•••.••. 
G.D. Jackson ..••••.••. 
...... do .............•.. 
Michae1 Juckett ....•.. 
.A . .A. Kezerg .......... . 
Francis Laundry •••.•• 
J. B.Larock ....••••••.. 
W.H.Morse ...••••..•. 
L.D. McCrillis ..••.•••. 
C. D. Magoon .......••• 
N. Mciutyre .... ..•..•. 
r~!::~fcii~i~::::::: 
.•.... do .•.•.•••••.•.... 
.••..• do .•••.••••.•••••. 
.•.... do .••••••••••••••. 
...... do •••••••• .• •••••. 
...... do ....•••••••••••. 
H . .A.Pease .••••••••••• 
...... do . ......••.•••••• 
• Discontinued .Aug.17, 1891. 
b From l!'el>. 13, l 893. 
• From .July 1, 1892. 
175.00 175.00 ..•....•.....••..••. 174.46 165.00, .•••.•.•..•.....••. 165.00 
:!H~ ::::~~;:~~ :::::~~J:::::::::: :·:::t:~; ····~~r~~ ::::::::::::::::::::····~!fl~ 
HH~::: :::::~: ::::::::::I:::::::::: : :: ::::::: --· ·~~:: ~~ :::::::::: : :: ::::::: :iui 
214. 00 214. 00 . • • • • • . . • . . . . . • • • . • • 214. 00 214. 00 . • • • • • • • • • . • . • . • • • • . 213. 32 
164. 00 164. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 164. 00 264. 00 . • • • • • . . . . . . • . . . . • • . 164. 00 
140. 00 140. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140. 00 140. 00 . • • • • • . • . . . . . . . . . . . . 140. 00 
4.26. 00 426. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 426. 00 426. 00 . . • • • • • • . . . . . . . . . • . . 422, 94 
) 52. 00 152. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152. 00 152. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1.52. 00 
122. 00 122. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122. 00 122. 00 18. 44 . . . . • . . . . . 1::19. 92 
262. 00 262. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262. 00 262. 00 ......... · 1 ·..... . . . . 260. 36 
132. 00 132. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132. 00 132. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 132. 00 
144. 00 144. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 144. 00 144. 00 . • . . . . . . . . . . . • . . . • • . 143. 36 
231. 00 . • • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • • . • • 231. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 231. 00 
l 18. 00 . • • • • . • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • . . 118. 00 . . • • • • . . . . . • . . . . . • • . 118. 00 
100. 00 . . • . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . • • . . 100. 00 . . • • . . . • . . . . • • . . . • . . 85. 87 
94. 00 94. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 94. 00 . • • • • • • • • . . • • • • • . • • . 93. 40 
183. 00 183. 00 . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . 183. 00 183. 00 . • • • . • . . . . . . • • • • . . . . 182. 54 
74. 00 74. 00... .• . . . . . . . . . . . . . . . 74. 00 74. 00 . • • • • • . • . . . . . . • . . • . . 74. 00 
73. 50 73. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73. 50 73. 50 . . • • • . • • . . . • . • • . . . • . 73. 06 
339. 00 339. 00 4. 71 5G. 48 287. 23 282. 52 . • . • . • • • . . . . . . . • . . . . 281. 85 
80. 00 80. 00 . • • • • • • . • . . . . . . . • . • . 80. 00 80. 00 . • • • . • • • . . . . . . . . . . . . 79. 88 
144. 00 144. 00 .••.•••.... : • . • • • • • • 144. 00 144. 00 . • • • • • • • . . . . . . . . • . . . 143. 54 
88. 99 89. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 00 89. 00 . . • • . • • • • . . . • . • . . . . . 89. 00 
345. 99 346. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346. 00 346. 00 . . • • • • • • • . . • . . . . . .. . 346. 00 
238. 99 239. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236. 94 239. 00 . • • • • • . . . . . • . . . . . . . . 237. 96 
259. 99 260. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259. 37 260. 00 . • • • • • • • . . . . . . . . . . . . 258: 57 
124. 00 124. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 124. 00 124. 00 . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 123. 62 
150. 00 150. 00 ..• .• : . . . . . . . . . . • • • . 150. 00 1.50. 00 . • • • • • . . . . . • • • • • . • . . 149. 66 
98. 99 99. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 99. 00 99. 00 . • • • • • • • . . . . • • • . . . . . 99. 00 
93. 99 94. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 94. 00 94. 00 . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . 94. 00 
140. 00 .................... .... ...... .••.......•••... _ . . . . • . • . . . • • . . . . . . . . . . . 54. 86 
150. 00 237. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237. 08 237. 08 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237. 08 
68. 00 68. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. 00 68. 00 . . . • . • . • . . . . • . . . . . . • 68. 00 
365. 00 365. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365. 00 365. 60 ...•••..... _.... . . • . 362. 94 
334. 00 334. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334. 00 334. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 332. 49 
499. 00 499. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499. 00 499. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 498. 21 
748. 00 748. 00 11. 99 28. 45 731. 54 604.16 . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 600. 83 
428. 00 428. 00 . . • • • • . . . . . • . • • • . . . . 428. 00 428. 00 . • . • • . . . . . . . • • • • . . . . 423. 60 
. 00! . 00! . . • • . • • . . . . .•.• . • . . • • . ..... '" . . . 00! . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
398. OU 398. 00 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 394. 37 398. 00 . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . 391. 07 
344. 00 344-. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344. 00 344. 00 . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 342. 38 
296. 00 296. uo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291. 80 296. 00 . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . 286. 24 
386. 00 351. 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351. 69 351. 69 2. 08[ • 70 353. 07 
184. 00 227. 40.......... . . . . . . . . . . 227. 40 227. 40 ....•... ··1·......... 227. 40 
280. 00 280. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 280. 00 280. 00 . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 278. 90 
316. 00 316. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314. 00 316. 00 . • • • . • . • . . . . . . . . . . . . 309. 50 
468. 00 468. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468. 00 468. 00 . • • . . • . . . . . . • . . . . . . . 460. 74 
350. 00 350. 001.......... . . . . . . . . . • ll50. 001 350. 00 .......•........ : . • . 350. 00 
95. 00 95. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95. 00 95. 00 . • • . . • • • • . . . . . . . . . . . 95. 00 
314. 00 314. 00. ... .. . . . . . . . . . . . . . . -314. 00 314. 00.......... . . . . . ... . . 314. 00 
123. 84 123. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123. 84 123. 84 . . • • • . . • . . . . . . . . . . . . 123. 84 
164. 00 . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . • • . 1.64. 00 . . • • • . • • . . . . . . . . . . . . 13. 67 
264. 00 l 75. 76 !l! !! --i~: I'.:: iii:: l • •:::;:iii: ----i!i: f! ----i!f !! •  ll I~~• : ll/::: !i:H 
112. 00 112. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112. 00 112. 00 . • • • • • . . • . . • • . . • . . • • 111. 66 
112. 00 112. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 112. 00 112. 00 . • . . • • • • . . . • • . . . . . . • 112. 00 
:~~: ~~ .... ~~~: ~~ :·::::::::: : : : : : : : : : : .... ~~~: ~?::: ::::: :: : : :::::::: : : : : : ::: :: ····2oi."a3 
100. 00 100. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 100. 00 . • • • • . . . . . . • • • . • . . . . 99. 10 
100. 00 100. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 100. 00 100. 00 8. 33 . . . . . • • . . . 20. 83 
195. 00 195. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195. 00 195. 00 . . • • • • . . . . . . . . . . . . • . 193. 76 
248. 00 248. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248. 00 248. 00 . . . . . . • • • . . • . . . . . . . . 246. 44 
100. 00 100. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . 100. 00 100. 00 . • . . . . . • . . . . • . . . . . . . 99. 40 
115. 00 115. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 115. 00 115. 00 9. 58 . . • • • • . . . . 43. 02 
149. 75 149. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 76 149. 76 . • • . . • • • • • . . • . . . . . . . 149. 76 
220. co 220. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 220. 00 220. 00 . • • . • • • • . • . . . . . . . . . . 218. 60 
250. 00 250. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250. 00 250. 00 . . • • . . • • . . . . . • . . . . . . 248. 44 
230. 00 230. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 230. 00 230. 00 . • • • • • . . • . . . • • • • . . . . 229. 89 
250. 00 250. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • 250. 00 250. 00 . • • • . . . . . . . . . . . . . . • . 247. 66 
140. 00 140. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 140. 00 140. 00 . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . 139. 00 
·110. 00 110. 00 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 110. 00 110. 00. •• ••••••• . . • .. ... . . 110. 00 
312. 00 312. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312. 00 312. 00 . • • • • • • . . . . • • • • . . • . . 310. 04 
172. 00 238. 88 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 238. 88 238. 88... •. ••• • . . • • •• .• • • • 238.12 
u ]'rom .An I{- 22. 1892. 
• Flom Feb. 1. 1893. 
'From Nov.1, 1892. 
, From Dec. l, 1892. 
~!AIL CON'l'RA 'TORS. [JULY 
Star Service-Vermont. 
1 Fiscal year ended June 30, 1892. J<'iscal year ended June 30, 1893. 
Ori~i11al Annual ,----.---...,----, Amrnal __ 
,.·o.of coutral't pay.July Addi· Total pay July Addi- Total ~ ~1~ tional. Decrease. allowed. 1. 1892. tional._ ~ecrease. allowed. 
II. \. l'i•a ....•.. ..•.. floi~rto Do~~J.8oo . ~~l.l~1:s: .. ~~~l.~~~·. Dotlt{~o Do~:;:s00 . ~~~l~1:~· . . ~~~l~1.1~s:. Doi~~,.-t9 
tlo I 272. ooi 272. OU . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • 272. 00 272. 00 1 ••••••••• • i ·......... 272. 00 
: •• : :. :. :. _: 11 tt'.', · .•. : .. • •. · .. · .. · :. ·.· ·.· .: :. :_ :. :_ :_ ~. 212. 00, 212. OU . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . 212. 00 212. 001 ......... . I.... . . . . . . 211. 67 
• 112.00 m.uu ..••••.............. 112.00 gt~L::::::::;
1
:::::::::: i~~:~g 
••.••• ,lo . . . . . . • . . . • . . . • . l '.!2. 00 122. ()IJ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 122. 00 
Juhu 1·. l'ri<-1·. .• . ..•• .. 2~.0'i .. 00001 2~50: gL :::::::: : : : : : :: : : : 2~ui 2;t ~g,::::::::: ::: :: : : : : : : : 2~t: ~~ llnhart 1'1·a~1·.... •••••• v I J .11. l't·arl •............ l(i9. uo·.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 169. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167. 92 
••••.. clu. •............... JOii. 96 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . • • • . • . • . . 106. 96 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 105. 83 
:!,:111 •••••• 11'1. •.......... .. . . • 207. 96.......... . . . . . . . . . . . . • . . •• . . . . . . . . . . • . . 207. 96 . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . 204. 00 
'' 0:1 Frt>1lnit-k Porl1·r •..... 4 . 00.......... . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . •. . . . 48. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. 00 
z:JU1 Ja11w:1~l.l'a1kt-r• .•..• 1 l~.50 ............ ..............•••.........•. 182.50, .....•. · ............. i~t~: 
:!".!11 \\'illiaru IJ11i11lan ••••• • 1:17.00 137.00
1
.......... ... . ...... 137.00 137.001·········· ......... . 
~~ t;:'~i·~t/11):·~~''.1'.~1.:::::1 1i~:gg 1it~:::::::::: :::::::::: 1~~:gg 1~t~g1:::::::::: :::::::::: 1~t~~ tn~ {/:tti· .. ~~,,l:l:(~·~::::::::I i5t~g .... 5.4:001:::::::::: ::: ::::::: .... 584:oo .... 584:oo ::::::::::/:::::::::: 5n:~: 
~10:s •••.•. tlo . . . . . . . . . . . ..• . . :J!l4. oo 3:14. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334. 00 334.. 00 . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . 330. 82 
_tl}I .••.•• 1111.... •••••• •••• •• 214. 00 214. 00 17. 3 ...•••.... 108. 21 ...•..........•..•.........•............ 
2111 •••••• clo . .. • . . • • • . . . . . • • 104. 00
1 
104. 00 .......... ,. . • . . ••• • . 103. 36 104. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 103. 68 
:n 12 ••.••. ,tu ............... · 1 104. 00, 156. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 156. 00 156. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 155. 85 
~g~ ...... ,tu . . . . . . . . . . . . . . . . 144. OOj 144. 00
1
.......... . . . . . . . . • • 144. 00 144. 00 . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . 143. 08 
21:!H .:· •• :.· •• :.:_;
1
:;.,· :._: •• · •• · •• ·:.: .•• ·.:_:.·.::·:·:·:· m:~g m:gL:::::::: :::::::::: m:~~ i~!:g~ :::::::::: :::::::::: m:g~ 
, , !l I. 00. 188. 00 . • • . .• • • . . . . . . . . . . . . 188. 00 188. 00 . . . • . . . . . . . . . . • • . • . . 187. 40 
······""·············· ··1 174.00 174.00.................... 174.00 174.00i- ··················· 172.92 
· .• ·· .• ·.·.·,',''.', •··•·.·. ·.·.·. · .. ·.· · .. ·· .. · · .. · 224. 00 224. 00. .••.•.... . .. . . . . • •. 224. 00 224. 001. ......... . . . . . . • . . . 220. 41 
' 4:14. 00 434. 00.... ...... . . . ..•.... 434. 00, 434. 001. ... . . . . . . . . . . . . . • • . 431. 91 
•••••• clo • • • . • • • • . . . • • • • • 524. 00 524. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . 534. 00 524. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522. 34 
•• .•• , clo . .• . . • . •. . .• . . • . 1!)4. 00 10-i. OU.......... . . . . • . . • • . 193. 00 194. 00.......... . . . . . . • . . . 193. 70 
· ..... tlo . . . . . . . . • . . . . . . . 224. 00 22-l. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 224. 00 224. 00 . . . . • . • • • . . • . . . . . . . . ?.23. 30 
••• · •• clll •. . •• • .••.•..•.. 104. 00 194. 00 .. .. .. . . . . ...•...• •. 194. 00 194. 00... .. •. . . . . . . . . •• . . . 193. 55 
•..••. ,lu ····· ·.. .. . ..... 19-l. 00 194. 00. •• . .. . ... . .. . . . . ••. 194. 00 194. 00. ..• • . . . . . . . • . ••. . . . 192. 50 
• -····do · · · · · · .. ·....... 264. 00 264. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 264. oo; 264. 00 . . • . • • • • • . . . . . . . . . . . 260. 64 
.•.••• clo ···•· · •..••.. ... H.14. 00 ]9-t 00.. .. .. . . . . . . . . . . . . . . 194. 00
1 
194. 00. ..••... .. . . . . .• . • . . 193. 70 
······<lo · · · · · · · · · · · · · · · · 2 4. 00 28t 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284. 00 284. 00 . . • • • • • • • . • • • . . . . • . . 288.10 
•··•·· ti ' · · · · · · · · · · · · · · · · 254. 00 254. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254. 001 254. 00 . . . • • . • • • . • • • • • . • • • . 254. 00 
• • • • • • 1111 • • • • . • • • . • . • • • • • 544. OU 544. 00 . . . . . . . . . . . . . • . • . • • . 544. 00 544. 00 . . • • • . • • . . . . • . • . . . • . 541. 43 
•••••• clo •••· • · · •• ·••· •• . :J34. 00 239. 44 .... .. . • . . . ..••.. •• • 239. 441 239. 441· ..•••.... . . • . . . . . . . 237. 92 
······,lo ••• • • · • • • • • . • • . 1:l4. OU 134. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . 118. 59
1 
234. 00 . . . . . . . • • . . . . . . . • • • . 233. 58 
•..• •• clo. ..•••.•. .••. .. . 274. OU 274. OU.......... . . • • •••••. 274. 00
1 
274. 001. .. • . . • • . . . . . . . . • • . . 273. 22 
...... ,lo................ 174. 00 278. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278. 401 278. 40.......... . . . . • . • • • . 276. 64 
.•... • clo ·•···•··•·•··•·· 434.00 434.00 .......... ..•.•••..• 432.95 434.00 ....••.••. ,.......... 429.65 
···•·.do • • • · · · · · · · ·· · · · 154. 00 L64. 00 . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . 154. 00 154. 00 .......... '.......... 153. 52 
·····.do · • · · · · · · · · · · · ·.. 94. 00 94. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 94. 00 . . . • • • . . . . . . • • • • . • . . 94. 00 
·····.fill ·· · .. ··· · · · ·... 144. 00 144. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 144. 00 . . • . • • . . . . . • • . . . • • • . 144. 00 
······,lo • • · · · · · · · · · • · · · · ilZ-l. 00 :m. oo........... . . . . . . . . . . 324. 00 324. 00 . . . . . . • • . . . . . . . . • • • . 321. 96 
• • • • • • clo • • • · • • • • · • • • • · · • 48 I. CO 484. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 484. 00 484. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . 483. 23 
..•... flll ················ 151.00 171.8-i ···· ·· ···· .. .. :..... 171.84 171.84 ..•....... .••••••... 171.30 
·····.,tu · · ·· · · · · · · · · · · · 101. OU 104. 00 . . . . . . . • . . . .• • . . • . • . 104. 00 104. 00.......... . •• • • . • • • . 103. 3tl 
······,tu · • · · • · · · · · · · · · · · !13-1. 00 334. OU\.. ........ . . . . . • • . . . 334. 00 334. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . 334. 00 
•••••. ,lo ••....••••.•.•. . 174.00 174.QO.......... .......... 174.00 174.60.......... ......•••. 174.00 :::::::::: :::::::::::::::: :in~ :if go:::::::::::::::::::: l~!:~g 1~:gg :::::::::: :::::::::: l~!J~ 
•••• :.
11° .••.••....•. .... ~f uo 151:ug :::::::::: :::::::::: m:g~ m:~L:::::::: :::::::::: t~t~~ 
:::::::l:::::::::::::::::: 1·!·~01 134.00 ...........•........ 134.00 134.00 ...•...••.....•.•••. 134.00 
•••••. ilu .•.•• •••·•. .. . . . ''Xl. o~' }8 L 00 · · · · · · · · · · · · · .. •. . . . 184. 00 184. 00.... •. . • . . .. . . • . . • • . 183. 71 
... , .• ······ ''"················ ~1··'1:0000, ~~1:g~:::::,::::::::::::::: 2~!:gg 2~!:~g:::::::::::::::::::: 2:u~ 
• • • • • •
110 
• • • • • •• • • • ••• • • • 1 H4 00 25 67 350 67 33 O 334 00 
••••• 1111 ••••••••••••••• ·,:.,· 00 ·,;,-1,· 00 . ·••·••••·· . 4. 0 ....... ... ..... .•••. . 
•••••• rlu •••• ••••• •••• ••• ' 1· 011 1· 00 ······· ············· 474.00 474.00 •..............•.••. 4!2.50 
•••••• 11,, •••••••••••••••• •1 1· OO 'I 1· OU·········· •••• • • • • • • 84. 00 84. 00 7. 00 1 •••••••••• 35. 08 
•••••• ,lu •••••• .••••••.•• j 11: OIi 111· OU·········· ···· · · · • •· 384. 00 384. 00 10. 67! 32. 00 21i5. 47 
•.•••• ,,.. •• . • •• • • • •••• •. 'JI OO <J/ 00 · • · · · .. · · · · · · • •• • · · 114. 00 114. 00 .......... 1. •• • • • • • • • 113. 41 
······''"················ 1iu:oo 15/i:oo:··················· 11~.,o 94.00 86.08 .......••. 110.78 
•••••• ,In • •• • • • • • • • •••• •• I OU 4 OO · • •• •• • • · • ••• • • • • • • 156. 00 156. 00 .....•.... 1..... .. . . . lfi6. 00 
······ ''" ········ ··· ·· ··· ~:on ~ 1· 00 ··············••·•·• 84.00 84.0C 7.oo .•.•..•• •. 39.64 
·1·,·.· 1-:.''.'.',,·,,:,·,·1 • .. · .· •·•·.• .·.· .· .• •· .· i 11. oo 114. oo • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 218444. oooo 218444. oooo ......... ·I·......... 2184!· o7o7 
nr, (){) 1·11 0 ··•··•·•·· •••·•··•·• . . ·····••••· ..•••••••• "· 
ifft /Tf/firit/!f H ti!i ilf Hl\'.HU ;~~ ~[Ut<tt ~::~ 
~:Jt :::::.·;11:,' .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·· .. ·.·.·.·.· 570.00 li4U4 ···i;3·2i .......... m·~O m-~~ ......... . .... ...... m·i~ 
.~;1'0· ~ !,",", · 00 · · · · · .'. '. · ·. : : : : : : : : : : 15 : 00 158: 00 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 15 : 00 
:!l:JG ···· • · '10 •••• •• • • • ••••• • ·1 ' vv O 110 20!) 0 200 O 2 "9 :!J~ ..... . do·····-·-··· ··· ·· :;;u·oo :;:.u·oo ·········· ···-·-···· . o . o ···· ·--··· ········- - 88 . .,, 
i1,5 • ..•.. ,,fl .. ............. . I~:: 1;
0
0:00 :::::::::: ·::::::::: ~~g:~ m:g~ :::::::::: :::::::::: ~~o:~t ~l~ :::~:·j~ ::::::::::::::::. 180. 00 t0 .oo ··•··•···· ...••.•••. 300.00 300.00 ...•..... . .•..•••••• 300.00 u. 00 · • • • •..•.. . . • • • • • • • . 180. 00 180. 00 . . . . . . . • . • • • • . . • • • • • 178. 88 
• .From Jaly l, 1892. b From Dec. 1, 1802. 
. 1, 1893.) 
No.of' 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS . 341 
Star Service-Vermont-Virginia. 
Annual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
~t!f:~~l pay July Addi· . Total pay July Addi· D Total 
1, 1891. tional. De'crease. allowed. 1, 1892. tional. ecreaso. allowed. 
---1---4 - ------1·--- -------- ---- ------------------
2165 
2194 
2195 
2200 
2210 
2223 
2238 
2239 
2243 
2247 
2256 
2257 
2258 
2259 
2264 
2153 
2263 
2269 
2271 
2283 
2287 
2295 
2276 
2285 
2305 
2278 
2288 
2115 
2116 
2118 
2164. 
2180 
2182 
2219 
2220 
2290 
2209 
2114 
2158 
2166 
2253 
2262 
11156 
11185 
11196 
11202 
11231 
11308 
11314 
11373 
11389 
11399 
11431 
11452 
11460 
llfil3 
11518 
11530 
11539 
11517 
11G74 
11592 
11610 
11615 
11664 
11714 
11718 
11732 
11733 
11778 
11810 
11938 
·no14 
11160 
11 290 
11:lOJ 
11306 
11315 
11361 
11378 
11381 
11429 
W.R. Smith .......... . 
...... do ......... ...... . 
...... do .............. . . 
...... do ...... . ..... ... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do .... .•........ .. 
...... do ..... . . ........ . 
..•.•. do .•...•... .....•. 
.••••. do ........ ....... . 
.•••.. do ......••.. ...... 
...... do ...... ......... . 
..•••. do ..•....•... •.... 
....•. do ...•••...... .••. 
...... do ...........••••• 
Charles Selleck ....... . 
I. V. Spooner .. ....... . 
J.P. Stewart .......... . 
...... do ..... .... ..... . . 
...... do .•.•..... ....•.. 
...... do ..••.••........ . 
...... do .. ...... ....... . 
F. S. Smith ............ . 
••••.. do ..............•. 
...... do.• .............. . 
John H. Smith ........ . 
George t3loane ........ . 
John R. Tupper .... .. . . 
...... do ............... . 
••.... do ............... . 
...... do. · .............. . 
...... do ... ..... .. ....•. 
.•.... do ............... . 
.•.... do ......... ...... . 
...... do ..... .. ....... • . 
...... do ...... ......... . 
M. V. B. Vance ........ . 
Henry A. Wait ....... . 
Henry Wright ......•.. 
Charles Whitney ..••.. 
F.N. Wells ........ ... . 
Joseph W elcom ...... . 
vi .. ~inia • 
. ::.· .\1:~~.l~~:: : : : : : : : : : 
.... .. do ... ............ . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ......... . ..... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
.. ... . clo ............... . 
... ... do ............... . 
. ..... do ... ............ . 
...... (lo ............... . 
....•.. do ........ ....... . 
...... do .......... ..... . 
...... <lo·· ·············· 
... ... do ........... .... . 
...... do ........... ... . 
...... do ... .. .......... . 
...... do ........ ....... . 
...... do ............... . 
...... do .... ........... . 
...... (lo ............... . 
...... do ............... . 
: .... do ............... . 
..... . do ...... ......... . 
..... . do ............... . 
...... do ............... . 
.. .. . do ............... . 
...•. . do ............... . 
... .. . (10 ............... . 
...... do ............... . 
James P. Anglin . ..... . 
...... clo ............... . 
..... . do ........... . ... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
.•.•.. do ............... . 
..••.. do ............... . 
..•••. clo •.••...••••.•••. 
....•. do ............... . 
Dollars. Dollars. Dollar~. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
160. 00 160. 00 ......... · 1 ·......... 160. 00 160. 00 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 159. 50 
127.00 127.00 ............•....... 127.00 J.27.00 ......•.........•... 127.00 
180. 00 180. 00 . . • . . . . . . . . . • • • • . • . . 180. 00 382. 48 .••..•• • · · · · • · · · · • · · 381. 26 
120. 00 120. 00 . . . . . . . . . . . . . • . • . • • . 120. 00 120. 00 ..•..•.. · · · · • • • · • • · · 120. 00 
199. 00 199. 00 16. 58 . . • • . . • . . . 66. 33 . . • . . . . . . . . ... · · • .. · · -- · • · • · · · ......... . 
178.00 178.00 ·-········ ..•....... 178.00 178.00 ·········· ..•.•..... 177.44 
180. 00 180. 00..... .•• . . . • • . . ••• . . 179. 25 180. 00 · . ., .. · · · · · · · • · • · · · · · 180. 00 
270. 00 270. oo, ..... • ............. · 270. 00 270. 00 · . · · · · · · · · · · • · · · · · · · 270. 00 
900. 00 900. 001 · ......•..... ·..... . . 900. 00 900. 00 . . . .. .. .. . . . . . . . . . . 897. 14 
280. 00 280. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 280. 00 280. 00 23. 33 · · · -- · · · · .' 139. 74 
400. 00 400. 00 ..... · .. ·. · · · •.. · • · · 396. 22 400. 00 · · · · · · · · · · · • • · · · · · · · 397. 48 
88. 00 88. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88. 00 88. 00 -- · .. · · · · · · · · · · · · · · · 88. 00 
270. 00
1 
270: Otl . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . 270. 00 270. 00 29. 53 · · · .. · · · · · 298. 63 
260. 00 260. 00 .....•..•. · • •..•• · . . 260. 00 260. 00 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 260. 00 
237. oo, 237. 00 ....•..•.. · · .... · • · · 237. 00 237. 00 · · .·. · · · · · · · · · · · · · • • · 237. 00 
225. 00, 225. 00 .. ; •... • · · · · · • · • · ·. · 225. 00 225. 00 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 22::l. 60 
147. oo, 141. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ---n7. oo 147. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147. oo 
119. 001 206. 24 .....• · .. · · ·. • · · · · · · 206. 64 206. 24 · · · • · · · · · · · · · · · · · • · 202. 94 
71. 00
1 
71. 00 .. · e • • • • • • / • • • • • • • • • • 71. 00 71. 00 · • • • · · · • · · • • • • • • • · • · 71. 00 
153. 00 153. 00 .... · · .. · . · · · • •••• • · 153. 00 153. 00 · · · • • · • · · · · • • · · · • • • · 152. 52 
307-. 00 307. 00 ........... ·.•.•.•.. 306. 00 307. 00 · ·. · · • • · · · · · · · · · · • · · 305. 29 
173. 00 173. 00 ...... · ... · .... · •• • • 173. 00 173. 00 · · ..•. · · · · · .. · •. · · · · 173. 00 
446. 00 446. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 444. 74 446. 00 · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · 439. 27 
288. 80 381. 60 . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . 381. 60 381. 60 · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · 377. 88 
738. 00 ........................... · ...••........••••....• · · • · • • • · · · · · · · · · · · · · 672. 91 
87. 00 87. 00 . . . . • • . • • . . . . • • . . . . . 87. 00 87. 00 · · · · · · · · · · · · · • · · -- -- 87. 00 
80. 00 80. 00 . . . . • • . • . . . . . . • . . . • . 80. 00 80. 00 · · · · • · · · · · -- · · · ..• • · · 80. 00 
124. 00 124. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124. 00 124. 00 · · · · · · · · - · · • · · · · · · • · 124. 00 
421. 00 421. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 421. 00 421. 00 .. · • • · • · · · · · · · • · · • · · 418. 32 
149. 00 223. 48 . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 223. 48 223. 48 ... · · · · • · · · · · · · · • · · · 222. 90 
242. 00 242. 00 . . . • • • . • • . . . . . . . . • • • 241. 24 242. 00 ... · · • • ~ · · · · · · • · • • • · 240. 48 
194. 00 194. 00 . . • • • • . . . . . . • • . . . • • • 194. 00 194. 00 · .. · • · · • · · · · · · · · · • · · 193. 10 
191. 00 191. 00 . . • • • • . . . . . . • . . . . • • . 191. 00 191. 00 .......••. · · · • • ••••. 191. 00 
324. 00 324. 00 .•• :. • • • • . . . . . . . . • • . 324. 00 324. 00 .......... · · · • · • •• •. 324. 00 
324. 00 324. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324. 00 32,1. 00 ..••••.•.. · • · · · •. . . . 323. 87 
248. 00 248. 00 34. 73 . . • . . • . . . . 282. 73 300. 04 .......... · • · · • ••••. 297. 00 
98. 00 98. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 98. 00 98. 00 . . . . . . . • . . · · · · · · , • • . 98. 00 
274. 00 274. 00 . . . . . . . . . . . . • . • • . • • . 274. 00 274. 00 .•.•••.... · · · • • ·••... 271. 80 
240. 00 240. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • • • .. 240. 00 240. 00 . • • • • • . . . . . • • . . . . . . . 239. 24 
91. 00 91. 00 . . . . . . . . . . . . • . . • • • . . 91. 00 91. 00 .•••••.... · •. .. . . . . . 90. 58 
117.00 117.00 ..••••.... ......•••. 117.00 117.00 ··•··•···· ...... :... 117.00 
125, 00 125. 00 11. 57 • • • • • • • • • . 135. "1 265. 26 22. 11 .. .. .. .. .. • .... 
113. 00 113. 00 . . • • • • • • • . . . . • • • • • • . 113. 00, 113. 00 ......... ...... .... . 
m:gg m:gi :::::::::: :::::::::: m-gg, m:gg :::::::::: :::::::::: 
226. 00 226. 00 . . . . . • • • . . . . • . • • . . • . 225: 741 226. 00 ................... . 
158. 00 158. 00 . . . • • • . . . .. • • • . • • . . 158. 001 158. 00 . • • . . . . . . . . ..•...... 
116. 00 116. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116. 00 116. 00 ................... . 
292. 00 292. 00 ......... ·. .. . . . . . • • . 291. 34 292. 00 . • . . . . . . . . . ........ . 
184. 00 184. 00 . . . . • . . . . . . . . • . • . . . . 184. oo: 184. 00 ................... . 
447. oo 563. 60 . . . • • • . . . . . . . . . . • . • . 563. 60
1 
56:i. 60 ................... . 
259. 87 133. 88 . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 133. 88, 133. 88 ................... . 
512. 00 512. 00 ...•••...........• ·.· 507. 561 512. 00 ............... . ... . 
240. 00 240. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 240. 00 240. 00 ......... ...... .... . 
112. 00 112. 00 . . • • • • • • • . . . . • . . . . . . 112. 00 112. 00 ................... . 
~~~: gg ~~~: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~i~: ~&1 ~ii: gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
480. 00 129. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . 129. 00 129. 00 .......... .... ..... . 
56. 00 134. 40 . . . . . . .. . . . . . • . . . . • . 134. 40 134. 40 • • . . . . . . . . . ........ . 
142. oc 142. 00 94. 15 . . . • . • . . . . 236. 15 284. 00 ................. : .. 
268. 00 268. 00 . . • . . • . . . . . . . . • . . . • . 268. 00 268. 00 40. 33 ...••..•.. 
238. 00 238. 00 . . . . . . • . . . . . . • • . . • • . 238. 00 238. 00 ................... . 
411. 00 426. 56 . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . 425. ?O 426. 56 10. 94 .......•.. 
52. 00 52. 00 1. 04 . . . • • • . • . . 53. 04 54. 60 ................... . 
302. 00 326. 64 . ....... - . . . . . . . . • • . 319. 85 326. 64 ................... . 
234. 00 222. 32 . . • • • . . . . . . • . . . . . • • . 222. 14 222. 32 ••..•............... 
156. 00 87. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 86. 06 87. 08 .......•............ 
164. 00 164. 00 .. . • • • • . . . . . . . . . . . . . 155. 42 164. 00 ...........•..•..... 
102. 00 102. 00 .. . . • . . . .. . . . . . . . . . . 102. 00 102. 00 . . . . . . . . . . . ........ . 
211. 00 211. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . 211. 00 211. 00 ......... · 1 · ........ . 
236. 00 277. 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275. 48 277. 04 ................... . 
131. 00 131. 00 .. .. . . . . . . . . . . . . . • . . 131. 00 131. 00 ..... -:- . ............ . 
132. 00 132. 00 . . . .. . . . . . . . . . . • . . • . 132. 00 132. 00 .................. .. 
153. 00 153. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 153. 00 153. 00 .................. .. 
103. 00 103. 00 . . . . . • • . . . . • • . . . . • . . 103. 00 103. 00 ................... . 
224. 00 224. 00 . . .. • • • • • . . . . . . • • • • . 224. 00 224. 00 . . . . . . . . . . . ....•••.. 
331. 00 331. 00 . . . . • • • • . . . . . • • • . • • . 330. 55 331. 00 ................... . 
107. 00 107. 00 . . . . . • • • • . . . . . . . • . .. 107. 00 107. 00 ................... . 
109. 00 109. 00 . . . . . • • • . . . . . . . • . . . . 109. 00 109. 00 .......•....••.•.... 
94. 00 94. 00 . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . 94. 00 94. 00 • • • • • • . . . . . ...•..... 
105. 00 105. 00 . • • . . • . • • . • . • • • . . . • . 103. 88 105. 00 ....••......••...... 
136. 00 136. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136. 00 136. 00 .......••...•....•.. 
• From Aug. 1, 1892. 
113.00 
171. 46 
146. 00 
224. 20 
157. 50 
116. 00 
291. 47 
184. 00 
563. 60 
133. 04 
512. 00 
240. 00 
112. 00 
230. 00 
282. 55 
128. 60 
134. 40 
284. 00 
308. 33 
238. 00 
437. 22 
54. 60 
325.19 
222. 32 
83. 91 
160. 85 
102. 00 
211. 00 
273. 62 
130. 85 
132. 00 
153. 00 
103. 00 
224. 00 
330. 22 
107. 00 
109. 00 
93. 85 
]04. 52 
135. 58 
. t., MAIL CONTRA.OTO RS . [JULY 
Star Service-Virginia. 
Fiscal year ended J une30, 1892 .Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
Ortginal .Annual 1 ___ · -----,--------:----1 
contract pay July Addi· Total pay July .Addi· D Total 
pay. 1, 1891. tioual. Decrea e . allowed. 1, 1892. tionai. . ecrease. allowed. 
1--------,--- -------- ------------ ------------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
J 21. 00 121. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121. 00 121. 00 ......... - ... . ·. - · · - 121. 00 
261.00 261.00 .... .... -............ 26LOO 261.00 5.98 ....... ... 266. 98 
1 3. 00 183. 00 61. 34 . . . . . . . . . . 240. 66 366. 00 . . . . . . . . . . . .... · . . . - 356. 81 
78. 00 78. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78. 00 78. 00 ..... .... · ·. · · · · · · · - 78. 00 
107.00 309.12 ........ . . ·········· 308.14 309.12 ............. .. .. .. , 309.12 
134. 00 134. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134. 00 134. 00 ...... - . · - . · · · · · · · · - 131. 117 
191. 00 106. 64. .... -·... . . . . . . . . . . 105. 62 106. 64 9. 09 ......... - 114. 57 
321. 00 333. 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330. 92 333. 04 . ........ - ..... - .. - - 331. 98 
61. 00 61. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61. 00 61. 00 5. 08 . . . . . . . . . . 55. 69 
241. 00 241. 00. ..• .. . . . . . . . . . . . . . . 241. 00 241. 00 . .... · ... - .... . · ... - 241. 00 
2:J5. 00 156 .68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156. 68 156. 68 ......... - ... : . . . . . . 156. 68 
2 5. 00 182.16...... .... . . . . . . . . . . 182.16 182.16 ......... - . . . . . . . . . 182. 16 
309. 00 325. 56 15. 08 77. 35 263. 59 193. 16 ..... · ... - .. - ... ... - 192. 71 
75. 00 75. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75. 00 75. 00 . . ....... - ... ...... - 75. 00 
109. 00 101. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97. 64 101. 72 10,t 01 . . . . . . . . . . 203. 29 
109.00 110.92 ..••.•.............. 110.92 110.92 ..................... 108.84 
109. 00 109. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 109. 00 109. 00 ...•..... - . . . . . . . . . . 109. 00 
81. 00 109. 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109. 04 109. 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108. 37 
63. 00 63. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63. 00 63. 00 .............. . - . . . . 63. 00 
66. 00 66. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. 00 66. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65. 37 
115. 00 115. 00 ...•••.. · · · · · · · · · · · · 1;~: ~i J ;t ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : J 1;~: ~~ 
~t ~ ~t ~L:::::::: : : : : : : : : : · 83. 87 8-1.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. oo 
58. 00 58. 00 ......... , . . . . . . . . . . 58. 00 58. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 00 
84. 00 84. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 00 84. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 0() 
54. 00 54. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 00 54. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. 32 
104. 00 104. 00 86. 48 . . . . . . . . . . 190. 48 ..•..... . . .....•... - ....... .......••••••• 
i~: ~~ i~: ~i : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : li0~7:. ~0000 ·.· :_ :. :_ :. :. :. • .. :. :_ ·.· ·. : : : : :. :. : : : : : : : : : ] , : : : : : : : : : : 107. 00 107. 00 ...... . .......... . . . 
J 98. 99 199. 00 5. 35 . . . . . . . . . . 204. 35 263. 961 ... .......... ....... ' 262. 70 
463. 00 46:J, 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454. 94 463. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459. 20 
199.00 398.00 ...•................ 398.00 398.001 ••••••••••••• ••••••• 39fl.OO 
62:l. 00 623. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622. 01 623. 001........ . . . . . . . . . . . . 615. 37 
2:10. 00 230. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228. 56 230. 001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228. 20 
67.00 67.00 .................... 67.00 67.00 ................. . .. 67.00 
260. 00 260. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260. 00 260. oo,.......... . . . . . . . . . . 260. 00 
156. 00 156. 00 47. 27 . . . . •. . . . . 203. 27 234. 00.......... . . . . . . . . . . 234. 00 
105. 00 105. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 104. 36 105. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105. 00 
80. 00 160. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 160. 00 160. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 160. 00 
267, 00 267. 00......... . . . . • . . . . . 266. 03 267. 00 . 34 . . . . . . . . . . 267. 06 
404. 00 404. 00 . . . . • . • • . . . . . . . . . • . . 404. 00 404. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 404. 00 
60. (JO 60. 00 . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . 60. 00 60. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 00 
02. 00 92. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. 00 92. 00 7. 67 . . . . . . . . . . 26. 92 
333. 00 156. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156. 48 156. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156. 72 
7 .00 117.00 ·········· ·········· 116.08 117.00 .......... .......... 117.00 
350. 00 350. 00 . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . 350. 00 350. 00 . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . 350. 00 
78. 00 78. 00 . . • • . • . • . . . . . . . . . . • . 78. 00 78. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78. oo. 
100. 00 100. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J09. 00 109. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109. 00 
400. 00 400. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398. 11 400. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399. 54 
416. 00 416. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 416. 00 416. 00 • •• • • . • • . . • • • • . . . . . . 416. 00 
2 9. 0 289. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289. 00 289. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289. 00 
224. 00 224. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224. 00 224. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 224. 00 
168. 00 168. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168. 00 168. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168. 00 
5:1. 60 1195~ .. 8080 .... ·4·3···4·3· 1: · .. · ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. 196. 31 218. 40.......... . . . . . . . . . . 218. 40 
195. 00 u • 193. 45 195. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193. 94 
717. ()() 717. 00 9. 45 . . . . . . . . . . 724. 31 728. 36 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 728. 36 
!00. 00 461. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464. 72 464. 72 . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 463. 84 
n ... oo 138i: io6i ·.: ·.: . -.. _ .. .. . _ .... .. ......... _ .. .. 120. 89 mo. 40 _... . . . . . . . . . . . . . . . . 130. 40 lOi. 00 86. 96 86. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. 96 
240. 00 240. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240. 00 240. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240. 00 
205. 00 205. 00 . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . 295. 00 295. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295. 00 
!JO. 00 !l!l. 00 . • • • • • • • • . • • • • • • • • • . 99. 00 75. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75. 00 
2:n. oo 2:11. oo . . . • • • • . . . . . • • • . • • . . 230. 49 .••..••..... .............. ......•..••... 
70. 00 70. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. 00 .••••••. ...................... - . ..••.. • • 
:l!l6, 00 • • • • . • . • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 282. 64 . . • • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -••••• · • • · 
:i:i.1. 0!) • • • • • • . • • . • • • • • • • • • . . • . • • • • • • • 246. 87 ....••••..................... . .••• · · · · • · 
7 . oo •..•........•....... I.......... 55. 67 ....••.• .................. ... ... ...... · · 
1,715.001······--·· 14.07 77.02 1,155.16 ..• •.. ............................... .•• 
20 , 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132. 61 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . · • • · 
13i.99 ·········· ······ ··· · ······ ·· ·· 78. 44 ······ · ··· ········· · ······· ·· · .. ... .... . 
165. 00 . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . 165. 00 _ ......... _......... 165. 00 
~i: 00 .. · · · · · ·.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. 52 ................................ ... . .. . · 
500. 00 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . • • . . . . . 40. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 39. 64 
9:J. OO • • • • • · · • · • • · • • · • • · • · · · ·•. . . • . . . • • . . . • • • • 500. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4~~: ~i 
121. oo ··· ·i21."oo: ::::::::: :::::::::: ·· · · i2i." oo ···· i21: oo: ::: :: : : : : : : : : : : : ::: 127. oo 
153. 00 153. 00 • . . . • . • • • . . . . . . • . • . . 152. 76 15:J. 00 . • . . . . . . . . . . . . • • • . . . 152. 76 
3 . 00 368. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :165. JO 868. 00 ....... . ..... , . . . . . . 826. 82 it;J: fP:: :::::::::r:::::::: m:~i m:~~ :::::::::: :::::::::: ~
1
!
0
g:_gg 
53. 00 48. 5-1.......... 101. 54 106. 00 ................ •.•• 
• From O t. 5, 18!11. 
r From Oct. l!J, l 9L 
c From.£ ov. 2, 1891. 
~ From Dec. 1, 1801. 
1 From J<'eb. 1, 1892. 
J From July 18, 1892, 
1, 1893.] 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 343 
Star Service-Virginia. 
Original Annual iFiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year enrled June 30, 1893. 
contract pay July Addi- Total payJuly Add' T t 1 
pay. . 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tion;i. Decrease. au:;~d. 
---l----------1----1-----1---- ---- ------------------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
11200 John .A.. Calfee......... 73. 00 146. 00 ......... - . .. . . . . . . . 145. 23 146. 00...... .. . . . . . . .. .. .. 146. 00 
11238 ....•. do................ 87. 00 87. 00. ..•••.... . .• . ••. . . . 87. 00 87. 00 . . . . .• .. . . . . . . •• .. •• 87. 00 
11261 ...... do................ 47. 00 77. 56 .•••••.•.. .......... 77. 56 77. 56 .. •. •• •. . . . . . . •• •• •. 77. 56 
11392 ••••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 298. 00 343. 32 . . • • • • . . . . . . . . • . • • • . 342. 24 343. 32 . . . . . • . . . . . . . . . • . . • • 340. 08 
11517 ..•... do........ .. ...... 57. 00 57. O!l .•.• ... . . . . .. . .•• • •. 57. 00 57. 00.... •• • . . . . . . . •• •• •. 57. 00 
11526 .•••.. dO ..... C... • . . . . . . 44. 00 44, 00 . . . . . . . . . . . . . . • .. • . . 44. 00 44. 00 .... • • • • • • .. • • • • • • • • 44. 00 
11541 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 53. 00 79. 48 6. 62 . . . . • • • • . . 86. 10 ...................................... - . 
11582 •••••. do . . .. . . . . . . . . . . . . 108. 00 55. 36 . • • • • . . . . . . . . • • • • • .. 55. 36 55. 36 . . . . . . • • • . . . . . • . . . . . 55. 36 
11684 .•.... do ... . . . . . . . . . . . .. 56. 00 56. 00 4. 67 .. . . •. •• . . 60. 67 •••••...... · ........ - ............•. -.... . 
11781 •.. · ... do................ 47.00 47.00 4.71.......... 51.36 70.48.................... 69.38 
11144 R. M. Chamblin..... ... 68. 00 68. 00 ................ .'. .. 68. 00 68. 00 .... - - ... - . . . . . . . . . . 68. 00 
11171 John T. Corder . . . . . . . . 89. 00 178. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 178. 00 178. 00 ......... - . - - . . . . . . . 178. 00 
11172 D. W. Coakley......... 144. 00 144. 00 .......... .. .. .. . . . . 144. 00 144. 00 ........ ..,. - . .. .. .. .. 144. 00 
11176 J.B. Colegrove....... .. 470. 00 470. 00 12. 53 107. 08 361. 89 319. 60........ .. . . . . .. . . . . 319. 60 
11230 .••••. do . . . . . . . . . . . . . . . . 314. 00 314. 00 . .• • . • . . . . . . . . . . . . . . 313. 00 314. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 31:.l. 00 
11267 •••••. do . . . . . . . . . . . . . . . . 470. 00 470. 00 . . . • • . . . . . . . • • . . • • . . 469. 04 470. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 469. 25 
1]280 .••••. do................ 314. 00 314. 00 .••••..... .. .. .. . . . . 313. 00 314. 00.... •• . . . . . . . . . . . . . . 312. 00 
ll298 ••••.. do...... ....... ... 330. 00 246.12 3. 73 9.-10 240. 75 201. 36 . . . . .• . . . . . . . . . . .• .. 201. 36 
11321 .••••. do................ 367.00 367.00 ...••..... ...•...... 366.42 367.00 ... :...... .......... 367.00 
11322 ••••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 367. 00 367. 00. .••••.... . . . . . . .. .. 366. 63 367. 00 . . . . .. . . . . . . . . •. •• •• 366. 64 
11333 •••••. do _............... 449. 00 193. 88 . . . • • • . . . . . . . . . • . . • . . 193. 88 193. 88 . . . . . . . . . . . • • • . . • • . . 193. 88 
11369 .••••. do . . . . . . . . . . . . . . . 139. oo 139. oo . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 139. 00 139. oo . . . . • . . . . . . . .. . . . . . . 139. 00 
11435 .••.•. do . . . . . . . . . . . . . . . . 497. 00 497. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 475.11 497. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 449. 21 
11*91 •••••• do . . . . . . . . . . . . . . .. 198. 00 198 00 . . . • • . . . . . . . . • . . • . . . 198. 00 198. 00 . . . • • • •• . . . . . . . . .. . . 198. 00 
11512 •••••. do _ . . . . . . . . . . . . . . . 198. 00 199. 64 ..••.•.. ~ . . . . . • • • • . 194. 02 199. 64 . • • • • • • • • . . . . • • • • . . • 197. 32 
11537 ...••. do................ 240. 00 240. 00. .. . . . ••• . . . .... . . •• 237. 34 240. 00 . . .• •• . . . . . . .. . . .. . . 238. 86 • 
11595 ..... . do . . . . .. . . . . .. . . . . 728. 00 737. 3ti. ......... . . •• •• •• •. 732. 22 737. 36 . • . . .. .. . . . . . .. .. . . 736.19 
11598 .••••. ,10 . . . . . . . . • . . . . . . . 334. 00 334. 00 . . . • . • . . . . . . . • • • . . . . 334. 00 334. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331. 88 
11682 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 130. 00 130. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . .. • . 130. 00 130. 00 .....•.........• : . . . 130. 00 
11719 ..••.. do ............ : . . . 269. 00 269. 00 _..... . . . . . . . . . . . • . . 263. 54 269. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 263. 96 
· 11730 ...... do........... ..... 54. 00 54. 00 _ ......... __ ........ 54. 00 54. 00 _. .• . . •• . . . . . . . . .. . . 54. 00 
11868 ..•... do . . . . . . . . . . . . . . . . 131. 00 131. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 131. 00 131. 00 . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 131. 00 
11888 ...... t1 o • • . . . . . • . . • . • . . . 151. 00 151. 00 . . . . • • . . . . . . . . • • . . . . 151. 00 151. 00 . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . 151. 00 
11975 .... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 44. 00 44. 00 _ . . • • • . . . . . . . . . • . . • . 44. 00 44. 00 . . . • • . • • . . . . . . . . . • . . 44. 00 
11274 D. P. Coleman.......... 170. 00 126. 28 . -. . . . • . . . . . . . . • • . • •• 125. 96 126. 28 . . • • • • . . . . . . . . . . . . • . 126. 28 
11297 LewiA Clem .... _ . . . . . . 121. 00 124. 00 _........ . . . • . . . . . • • 124. 00 124. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • 124. 00 
11303 L. D. Clark.... .. ....... 150. 24 150. 24.... .. . . . . . • . .. .. . . • 150. 24 150. 24..... .. . . . . . • . .•. . . . 150. 24 
11319 Aaron F. Clove . . . . . . . . 231. 62 231. 60 3. 08 _ . • . • • • • • • 233. 94 235. 64 . . .. . • . . . . . . . . . • . . . . 234. 90 
11360 D . .A.. Colyer... . ....... 968. 00 968. 00 .....•. , . . . . . .. .•. . . 968. 00 968. 00.... ••. •• . . •• . ... . . . 947. 98 
11490 ...... do................ 398. 00 398. 00.......... . . . . . . . . . . 396. 74 398. 00.......... . . .. .. . . . . 398. 00 
m~~ .ii."ii~c;o"~a~;::::::: :: ~~i: gg m: ~~ .: ::: : :::~::: :.::: :: ~~;:~g g;~: ~g: ::::::::: : ::::::: :: m: ~g 
11472 J. J. CampbelL... ..... 175. 00 241. 04. ... . . . . . . . . . . . .. . . . 241. 04 241. 04. ••• •.• . . . . . . . . .. . . . 241. 04 
11504 James H. Cross . . . . . . . . 793. 00 793. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793. 00 793. 00 . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 793. 00 
11520 J obn H. Clark . . . . . . . . . 300. 00 333. 48 ......... . ... _...... 333. 48 333. 48 .••...... __ . . . . . . . . . 332. 46 
11613 B. W. Clarkson...... ... 578. 48 578. 48 ................... : 576. 44 578. 48 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 576. 16 
11629 Oliver Coleman........ 42. 00 42. 00 17. 71 9. 85 49. 86 52. 48.......... . . . . . . . . . . 52. 48 
11628 James E. Crowder..... . 132. 99 133. 00 . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 133. 00 133. 00 .••...•... _ . . . . . . . . . 133. 00 
11756 H. H. Cooley . . . . . . . . . . . 270. 00 265. 56 . . • • • • . . • . . . . . . . . . . • 263. 86 265. 56 .•... ___ . . _ . . . . . . . . . 264. 44 
11784 C. W. Cameron .... ..... 748. 00 748. 00. •• • •• . . • . . . . . . . . . . . 727. 44 748. 00 23. OG 100. 04 632. 34 
11791 William Christian..... 98. 80 98. 80 .•••.•... _ . . . . . .. . . . 98. 80 98. 80.......... . . . . . .. . . . 98. 80 
11820 J.C. Cunningham. ... .. 159. 50 159. 48. ... . . . . . . . . . . . .. . .• 158. 98 159. 48.......... . . . . . . . . . . 158:48 
11863 S. D. Castleman . . . . . . . . 3, 300. 00 3, 300. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,264.00 3, 300. 00 .......... _. _. _..... 2, 925. 38 
11864 W. B. Catching . . .. . . . . 712. 99 713. 00 .••••.•... . . . . . . . . . . 712. 43 713. 00 ......... __ .... .. . . . 713. 00 
11872 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 63. 99 128. 00 . . . • • . • • • . . . . . . . . . . . 128. 00 128. 00 .......... _ . . . . . . . . . 128. 00 
11874 ...•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 27. 99 33. 52 ..• •••••. _ . . . . . •. . . . 33. 52 33. 52 .... _ ..... _... . ... . . 33. 52 
11876 .•.... do - ... -.... -. . . . . . 103. 99 106. 96 . ....... __ . . . .. . . . . . 106. 96 106. 96 .•.. -.- .. _. _...... ... 105. 94 
11877 ..•... do ..... - . . . . .. . . . . 187. 99 199. 04 8. 29.......... 207. 02 276. 44 ......... __ ......... 275. 56 
11879 .•.... rlo ................ 32.99 38.48 4.28 ... . . s .... 42.76 57.72.................... 57.72 
11882 •••... do . . . . . . . . . . .. . . . . 53. 99 54. 00 ......... _ . . .. . . . . . . 54. 00 54. 00 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 54. 00 
11884 ...... -do . . . . . . . . . . . .. . . . 38. 89 39. 00 . • • . . . . . . . . . . . .. . . . . 39. 00 39. 00 ................... : 39. OU 
11887 .••... do . . . . .. .. .. .. . . . . 96. 99 97. oo .... . . . . . . . . . . . . .. . . 97. oo 97. oo .......... _. __ ...... 97. oo 
11889 ...... do . . . . . . . . . . .. .. . 62. 99 63. 00 ....••... _ . . . . . . . . . • 62. 00 63. 00 ....•..... _......... 63. 00 
11903 C.R. Catching . . . . . . . . . 89. 99 90. 00 ......... _ . . . . . . . . . . 90. 00 90. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 00 
11912 .... . . do . . .. .. . . . . . .. . . . 83. 99 84. 00 1. !)6.......... 85. 70 87. 00.......... . . . . . .. . . . 87. oo 
11921 .••.•. do . . . . . . . . . . . . . . . . 8!:I. 99 '90. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 00 90. 00 __ .. : .... _ . . . . . . . . . . 84. 68 
11923 .••... do.•.......... .. .... 73.99 74.00 6.17 ......•... 12.40 ····:····· ............................. . 
11928 ...... do . . . . .. .. . . . . . . . . 57. 99 58. 00 ... •.. . . . . . . . . . .. . . . 58. 00 58. 00 .......... _......... 58. 00 
11932 ...•.. do . . . . . . . . . . . .. . . . . 63. 99 64. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ·64. 00 64. 00 . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . 64. 00 
11934 ...... do . . .. . . . .. . .. . . .. 92. 99 93. 00 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 93. 00 93. 00 ......... _ . . . . . . . . . . 93. 00 
11935 ...... do . . . . . . . . . . . .. . . . . 63. 99 64. 00 ......... _ . . . . . . . . . . 64. 00 64. oo ... _...... _ . . . . . . . . . 64. 00 
11911 H. U.Ch11rchill..... .... 180. 00 180. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 180. oo 180. 00 . . . . . • . . . . .. . . . . . . . . 180. 00 
11926 G. E. Craddock......... 75. 00 75. 00 . . . • • • . . . . .. . . . . . . . . 75. 00 75. 00 ..•....... _......... 74. 76 
mi~ .~.~~~i!:·?~~~~-_:::::::: 1gi:g~ 1gi:gL:::::::: ·::::: :::: 1~~:~g 1~z:gL:::::::: 1:::::::::: lg~:i~ 
J 1960 •..•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 56. 00 56. 00 ................... _ 56. 00 56. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. 00 
11967 ...•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 65. 00 65. 00 . . • . . • . • . • . . . . . . . . . . 65. 00 65. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 65. 00 
11970 .•.... do. b. • • • • • • • • • • • . . • 50. 00 50. 00 .....•..... _ . . . . . . . . 50. 00 50. 00 ...... ........ . ..... ..... .... . 
11977 .•.•.. do .. . .. . . . . . . . . .. . 96. 00 96. 00 ......•••. _ . . . . . . . . . 96. 00 96. 00 _ ......... _ . . .. .. . . . 96. 00 
1Hl83 ..••.. do .. . . .. .. . . . . . . . . 57. 00 57. 00 ....•..... _......... 57. 00 57. oo .. _ ....... _. . ....... 57. 00 
11!192 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 58 00 58 00 58 00 58 00 58 00 
!!lil ii§:4ti::): t~!! ::tt IHI Lt ___ ::!r::;~J++ +<:, :::;;;;;; 
•Disco11ti11ncflJ11ly 31, 18!)1. 
b Discontinued Dec. 13, 1892. 
c From Sept. 7, 1891. d From Dec. 14, 1891. 
44 MAIL. CONTRACTORS. [JULY 
Star Service- Virginia. 
·o. or 
FiscalyenrendrdJune30 1892. Fiscal.vearendedJune30, 1893. 
Original Annual · _ ' Annual i---------,----
contract pay July .Ad<li-1 I Total pay July .Addi· I '.l'otal •rune. 
pay. 1, 1891. tional. Decrense. allowed. 1, 1892. tional. Decrease./ allowed. 
!---------, ~ -Dollars. Dollars. Dollars. Dalla.rs. Dollars. Dollars. D.ollar11. / Dollars. 
197. oo 215. 40 ... . ............... · I 215. 40 215. 40;.... . . . . . . . . • . . . . . . . 215. 06 A.,T.Dal'i ......•...... Charlie E. Darr ....... . 
J.H. Davis ........... . 
.•.... clo .......•.•.•.... 
D. B. Dunk um ........ . 
Hobert ,J. D ariug ..... . 
Jame: W.Deboe ...... . 
C. W. Ut~m ............ . 
Thoma J. Davis ...•... 
J.E. l)orton • .•..•..••. 
licha1·l L Draper ..... 
.AndrC>w l~asley .•...... 
.•.... clo ............... . 
•••••• 110 •••••••••••••••• 
.•.•.. clo .••••........... 
::::J::::::::::::::::::'i 
•••••• 1l11 ••••••••.•••••• 
.•••.• elf) •.•••••••.•••••. 
.•...• cln ..•....••....... 
...... do.b .............. . 
•••••• 1!11.• .•••.•••.•••••• 
...... clo ..•........•..•. 
...... clo ......... ··•···. 
•••..• ctn •.....•..••••••. 
•••••• ,111 •••••••••••••.•• 
••••.• 1l0 •. •••.•••••••••• 
•••••• 1!11 ••••••••.••••••• 
•••••• clu •••••••••••••••• 
•••••• 1lu •.•••••••.•••••• 
•••••• clo •••••.•••••••••• 
.....• clo .......•....•... 
•••••. cto ..••..••..••••. 
•••••• 1!11 •••••••••••••••• 
.••••. cln •.....••.••••••. 
••••.• rlo •.•.•••••....... 
•••••• 1l11 •••••••••••••••• 
••.•.. cto •.••...•.•...•.. 
•.•.•. clo ••••..••.••••••• 
••.••• ,to ..••...•••.. •• .. 
••••.. clo •..•..••...••••. 
•••••. ctn •••••••••••••••• 
•••••• 110 •••••••••••••••• 
••••• • clo ••••.••••••.•••• 
••••.• 1ln •••••••••••••••• 
...••. ,10 •••••.•••....••. 
•••••• do •••••.••.•..••.. 
• •• ••• 1!0 •••••••••••••••• 
•••••• clo ...••.•.••..••.. 
...... do •..•..••..•..... 
······'"'··············· · 
•••••• cln ••.•.•••..•.•... 
•••.•. do.• .............. . 
•••••• cln ••••..••.••••••• 
•••••• 11,, •••••••••••••••• 
•••••• clo •••••••.••.•••.• 
•••••• clo •••••• •••••••••• 
•••••• clo •.•••.•..••••••• 
•••••• «lo •• •••••••••••••• 
······''" ················ 
•••••• ,In ••••••••• ..•..•. 
······''"·"····· ········ .. 
•••••• ,lo ••••••..••••.••• 
······"" ················ 
······''" ················ 
······"" ················ 
······"" ··········· ····· 
······''" ··············· 
······"'' ··········· ·· ··· 
·····"" ················ 
······"" ····· ··········· 
•••••• ,Ir, •...••••••.••••• 
······""·'··············· 
•••••• 1l11 ••••• ••••••••••• 
······"" ···· ············ 
······''" ······ ······ · .. 
•••••• rlo ..... .......... . 
••••.. ,lo .. •••.. .. .•.•... 
116117 •••••• ,111 ••• ••••••••••••• 
llfiO •••••• 110 •••••••••••••••• 
11611 .•••.. ,111 •••••• •••••••••• 
11612 .••••. do .••••••.••.•.••. 
120. ')0 120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130. 00 120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 00 
55. oo 126. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126. 76 126. 76
1 
4. 20 . . . . . . . . . . 1 ao. 96 
103. 00 103. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 103. 00 103. 001. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 102. 75 
74. 00 74. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. 00 74. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. 00 
450. 00 450. 00.......... . . . . . . . . . . 450. 00 450. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449. 29 
97. 50 48. 72. .. • . . . . . . . . . . . . . . . . 48. 72 48. 72.......... . . . . . . . . . . 48. 58 
59. 00 59. 00 . 83 . . . . . . . . . . 59. 83 . 65. 56 . . • • • . • • . . . . • . . . . . . . 65. 56 
1lt ~L:: :~~·: ~~: ::::~~~ ~~: :: : : : ~·:~ ..... ~~: ~~ ::::: ~i.:it::: ::: : : : : : : : : : : : : : : : :: ~~:6  
268. 00 322. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322. 80 322. so,.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 322. 80 
114. 00 228. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 228. 00 228. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 228. 00 
298. 00 298. 00 10. 93 1'.l9. 69 179. 24 166. ss:. ..... • . . . . . . . . . . . . . Hi6. l-18 
1:t:ii i~t~L:::::::: :::::::::: m:~~ mJi1:::::::::: :::::::::: f~t~~ 
438. oo 438. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436. 62 438. ooj.... . . . . . . . . . . . . . . . . 435. 24 
86. 00 86. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. 00 86. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85. 60 
86. oo 86. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. oo 86. ooi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. oo 
136. 00 165. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 165. 12 165. 12 • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 165. 12 
62. 00 62. 00 .. .. . . .. . . 1.......... 62. 00 62. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 84 
42. 00 42. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42. 00 42. 00 3. 50 . . . . . . . . . . RS. 35 
12s. oo 12s. ooj 10. 67 . . . . . . . . . . 20. 10 . .. . .... . ..•........... .- ............ ... . 
88. 00 88. 00 .. . ....... I • • • • • • • • • • 88. 00 88. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 88. 00 
1 ti. 00 186. 00 52.12 ........ . ·1 237. 25 372. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367. 66 
232. 00 232. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 231. 45 232. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232. 00 
144. 00 288. 00 .... .. ... ·1.......... 288. 00 288. 00.......... . . . . . . . . . . 288. 00 
m:g~ m:~g ··· ···a:iso :::;::::: ~;t~g m:~~ :::::: :::: :::::::::: !it ~g 
92. 00 126.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126. 08 126. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126. 48 
64. 00 64, 00 .. .. . .. ........ . ... · / 64. 00 64. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. 00 
68. 00 68. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. 00 68. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 68. 00 
42. 00 42. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42. 00 42. 00 .......•. · 1 ·... . . . . . . 42. 00 
262. 00 262. 00 .................... I 262. 00 262. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257. 49 
H6. 00 146. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 146. 00 146. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146. 00 
61. 00 64. 00. ... . . . . . . . . .••.... . 64. 00 64. 00 ...... .. .. 1.......... 64. 00 
46. 00 64. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. 40 64. 40 .......... 1..... . .... 64. 40 
244. 00 244. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 244. 00 244. 00, .......... 1... . . . . . . . 244. 00 
47.oo 47.oo.......... ..... . ... . 41.00 41.00 .......... ,.......... 47.00 
18/J. 00 186. 00 10. 98 .. .'.. . . • . . 196. !)81 201. 481... . . . . . . . . . . ... . . . . . 201. 48 
66. 00 158. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158. 40 158. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158. 40 
94. 00 94. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • 94. 00 94. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 
66. 00 66. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 66. 00 66. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 66. 00 
48.00 61.20 . .. ................. 6L.20 61.20 .................... 61. 20 
118. 00 118. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 118. 00 118. oo:. ... . . . • . . . . . . . . . . . . 118. 00 
322. 00 322. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320. 98 322. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321. 76 
06. oo 96. oo . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 96. oo 96. ool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96. oo 
08. 00 98. 00 55. 62 . . . . . . . . . . 153. 62 1108. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307. 27 
8-i. 00 207. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207. 52 207. 52 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 207. 19 
178. 00 178. 00. . . ... . . . . ... . . . . • . . )78. 00 178. 00.......... . . . . . . . . . . 178. 00 
314. 00 314. 00.. .. .. . . . . .. . . . . . . . . 314. 00 314. 00. .. . .. . . . . . .. . . . . . . . 314. 00 
~8. 00 128. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128. 00 128. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128. 00 
2 
2. 00 297. 81 . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . 297. 84 297. 84.......... . .. . . . . . . . 297. 84. 
5 6:: gg 2~2: ~g ..... ~~·. ~~ : : : : : : : : : : t~: 8t ..... 62.· 00 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ... .. 62." 00 
w: go 680. oo . . . . . . . • . . . . • . . • • • . . 5so. oo 589. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587. 12 
21 I' 0 146. 00 · · .• . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 00 146. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 145. 60 
220· oo 214. 00 · .• ..•.. .. .. .. .. . . . . 214. 00 214. 00.... .•.... . .. . . . . • . . 214. 00 
2.,8· ::~ ~~6. 24 •••••••••. • • • • • • • • • • 276. ~4 276. 21 . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 216. 2-1 586. 6 ~8. 00 . . • • . . . . . . . . • . . . . • • . 22 . 00 228. 00 . . . . • . . • . . . . • . . . . . . . 228. 00 I;·~ 95. 00 0. 74 . . • . . . . . . . 701. 74 776. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776. 76 
3!12: 0g 3t4· 00 ~· oo . .. .• . . . . . 48. no 66. oo..... .. • . . . ... • . . . . . . 60. oo 
2
~~:; 
2
~i~ ::::t!:~~ :::::::::: ~i~J~ ····2~fl~ :::::::::: :::::::::: .... 2tflg 
7·;: 00 7
6
-
00
,···················· 96.oo 96:oo 1.!l2 .. ........ 01.02 
''!)'> 00 4~1· 001· .•.... , . . . .. . . . . . . . ~]. 50 784. 00.......... . . . . . . . . . . 784. 00 
"'si 00 s~· 60 . 5.13 40. 84 41~. 24 3!J~. 00 . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . ::19~. 54 
1 Ii. 00 l fi. 00 .. · · · · · · · · · · • · • · · · · 8~. 00 8~. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 00 
}U, 00 l 8 I. OO • • • • • • • • · · • • • • • • • • • • 18(1. 00 186. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186. 00 
21.t. OU 2!!: OO: • • • • · • • • · · • • • • • • • • • 114. 00 114. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 14. 00 
'':.! 00 S'!2 ~O ••••• · • • · · •• • •• •.•• 2W . 00 24-i. 00..... .. . . . . . . . .. . . . 24!. 00 
; 1: 00 5~· 0g1·····--·~··········· s!1s.!lo s22.oo ...•................ 814.04 
m:roo 3111~2:-~g :::::t·;~ :::::::::: 1~H~ ····~~r g~ :::::::::: :::::::::: ····~~r~~ 
2fifi.OO :i7tit:::::::: ::::::::·· ~61.00 1~4. 00 .......... ..... ..... ]61.00 
341• 011 341 0 
•. 37~.oo ~,s.00 .................... ?1s.oo 
291;.oo 290·~0 ·•••····•· ····•••••· 342.7: .i.11_.oo ......... _., ...... .•.. :.i<W.oo 
,196 ro • · ! · · · · · · · · ·. . . . . . . . . . . 294. 12 2or,. oo 2 2. :.i.i • • • • • • • • • • 576. 45 
~44: ~n 3~~· f~l • • • • •••••• • • • • • • • • • • 2~~- !JO 302. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207. 31 2 :i.oo 282:~.:::::::::: :::::::::: 2~~:88 2~tgg :::::::::: :::::::::: 26~:i~ 
• I•'mro A nit. 2-t, 1 'l; rli:; ontinued 
Oct.31,1 OJ. 
•Discontinued .A.pr. l!!J, 1803. 
•Di!!contiuue<l .Anrr. 22. I !Jl. 
'Discontinued Aug.!, 1891. 
• Disr,ontinnr,l Oct.17, ]S!ll. 
'Discontiuuotl J au. 2, 1802. 
1, 1893.) M.A IL CONTRACTORS. 345 
Star Service-Virginia. 
Original Annual Fiscalye:nender1June30.1892 . .Annual Fiscal year ended June 30, 1803 .. 
No. of Name. colllract pay July Addi· Total pay.July Addi- I I Total 
-r-ou_t_e_. , __________ ,__ !l_ay_._ 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. ~ Decrease. allowed. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
11618 
11620 
11623 
11632 
11650 
11653 
11724 
11740 
11775 
11795 
11813 
11815 
11850 
11895 
11173 
11550 
11589 
11622 
11259 
11260 
11262 
11264 
11265 
11266 
11348 
11803 
10715 
10751 
11174 
11521 
]0710 
10733 
10750 
11528 
11534 
11546 
11757 
11770 
11765 
11816 
1()746 
10791 
10803 
11146 
11184 
11204 
11323 
11401 
11444 
11510 
11515 
11536 
11606 
11637 
11708 
11739 
11780 
11802 
11858 
11953 
11993 
10709 
10718 
10737 
10753 
· 10730 
10802 
10794 
lllO·t 
ll108 
11109 
11110 
11114 
JJ126 
11135 
11137 
11151 
11152 
11153 
11186 
Andrew Easley_....... 246. 00 184. 48 - . - -..•..... - . - . - . - - 184. 48 184. 48 - - .. - · ·. · -1---· -· -· -- 183. 90 
_ ... __ do _ .. __ ... _ .. _.... 26f1. 00 402. 00 -... - - - .. - .... ___ .. - 397. 84 402. 00
1 
- •• - - • - • - - - • - ••• - - - • 4.02. 00 
...... do .. . . . . . . . . . . . • • • 268. oo 402. 00 57. 10 48. 91 402. 00 40~. oo . _ ....... - . --... _... 402. 00 
····--do······ ·········- 238.00 231.40 .••...... _ -········· 231.40 231.401 2;Jl 40 ---······· 462.44 
...... do ................ 54.00 54.00 .. ........ -··--··-·· 54.00 54.00i-··---·--··--·--···- 54.00 
.•.... do................ 378.00 371.20 ...... _. .. .... . •..•. 366.79 371.20 ········· - ·--· _:... 367.38 
··-·-·do·········-······ 348.00 348.00--····-··· -········- 331.88 348 00 ····---·-- ·--·-····· 347.82 
•••... do . . . . . . . • . . . • • • . • 128. 00 128. 00 ..... - . - ... - -... - . . . 125. 00 128. OU ...•... - .. -... - - . - . . 124. 70 
••.... do .•.........•.••• 42.00 42.00 ...... ·- ············ 42.llO 24621._o2o8i:::::::::::::::::::: 42.00 
.•.... do .. ·-··· ········· 158.00 158.00 89.04 ...•..•••. 24.7.04 261.28 
••... _ do ......... _ . . . • . . 586. 00 586. 00 ..... - . • . . . . . . . . . . . . 586. 00 586. 001 ... - - . . . . . . .. - . - . . . . 585. 07 
•..... do................ 169.00 169.00 .•.••... _. ······---· 168.48 -.J.69.00 ..... _.... .......... 167.44 
.•. _ . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 328. 00 306. 48 6. 27 50. 32 246. 23 231. 20 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 211. 22 
._. ___ do .....•...••..... 76.00 76. 00 42.74 .......... 118. 74 128.601· ·- ··---············ 128.60 
R.R.Ewell .....•.....• 258.00 267.36.......... ....••.... 265. 47 267.36.·-··-··-· ·--······· 266.10 
.. ___ .do . . . . . . . . . . . . . . . . 65. oo 65. oo . . . . • • . . . . . . . . • . • . . . 65. oo 65. oo· .... - - . - .... - . . . . . . . 65. oo 
.•.. . -do................ 127.00 213.92 ....•..... .......... 213.92 29rn0 .. 900Ji, :::::::::: :::::::::: 213.75 
... _ .. do . . _... . . . . . . . . . . 90. 00 90. 00 .•.•.... - . . • . . . . . . . . 90. 00 £0. oo 
William E. Ennis...... 283. 00 283. 00 . . • . • • . . . . . . . . • . . . . . 280. 30 283. 001. - ... - .... - . . . . . . . . . 279. 85 
~:::J~ :::::::::::::::: ~!U~ . :!Hg :::::ii.:ii ::::i~i~ii iiH~ 
7
{
9
~l
1
._:
4
0
:g
0
[<: ) :;: :~:!! 
.••... do . . . . . . . • • • . . . . . . 791. oo 791. 00 ....... _ . . . . . . . . . . . . 775. 46 778. 16 
···-·~do .......•..... • .. 143.00 143.00 40.65 ...... : ... 183.65 190.fiL •.. ·----· -- ·· --··· · 190.64 
William Ellis .......... 250.00 310.68 ..• ..... _. ..••...... 290.20 316.68
1 
........ _ . •••• :..... 299.43 
William Ed wards . . • • • 194. 00 148. 72 . _ .....•...... : • . . . . 148. 72 148. 72 ..... - - - - - . - . - . - .. - . 148. 72 
James 'l'.Eubanks..... 300.00 300.00 .. ... - .. -. ........•. 300.00 ...•. -··-· ········-· .......... ·-··--···· 
N.O.Easley ··-·-······ 142.00 .... ·-··-· .......•............ ·····--·-- 142.00 -··-··---- ·· - ·------ 141.55 
WallisFranklin--·-·-· 288.00 297.00 .. ·--···-- ·-·······- 297.00 297.00.·-·------ ·----7--- · 297.00 
Jordan Fergusou· •..• •.. 175.00 175.00 ........ _. .......... 175.00 175.00 ... . . ---·· ····--··..-: 174.46 
A. E. Farmer . . . . . . . • . . 36. 00 36. 00 ..•.•... __ . . . . . . . . . . 36. 00 ,52. 00 ........ - . . . . . . . . . . . 52. 00. 
W.R. Foster• . . • • • . • • . 349. 99 . . • . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . . 232. 07 ....•.................... -.... . - ....... . 
iNii!~l~G1\1sb.:::::: 144.oo ..• . . ·-··· ·····-·············· 70.81.. .. --···· ····---··· : . .... . . . · --··-···· i~~: g~ ~~~: ~~ :::::::::: :::::::::: ~~~:~~ m: eg,::: ::::::: : : : : :::::: m: ~g 
.~:~~-~~~-?_e.e.::::::::: 469.00 469.00 .......... -···-····· 468.03 469.00······-··· ·····--··· 
AndrewF.Green ....•• 294.50 294.48.·-······· ····-····· 288.57 294.48···-···--· ··-··---·· 286.04 
.... _. do . . . • . . . . . . . . . . . . 294. 50 294. 48 ..............•.• : . . 293. 37 29-!. 48 .... _ ...... ___ . . . . . . 294. 02 • 
i~ttit7f ::::::: liiL/~::: ::::):: ::::::::: jJL.~:::.:L:::::: :: : : :: :: 
J;;!~<:w. ~~ir·~~i~~~: m: g~ -... 575: 00 : : : : : : : : : : : '.:::::::: .... 564." 28 .... 575: 00 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . -.. 56i: 65 
Cyrus Harding .•....•. 740.00 740.00-····-··-· _:........ 738.53 740.00 ......... _ ··-···-··· 740.00 
W. S. Hollancl.. . . . • . . . . 235. 00 235. 00 ..•...... .... .. _ . . . . 235. 00 235. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233. J 5 
William O. Harlow.... 240. 00 240. 00 ····- ........ ·- ... _. 237. 04 240. 00 ··-· ..... ·I· ..... _. -. 237. 27 
~i:C:t:~:i~H~~~::::::: t~ti~ f~g:~i :::::::::: :::::::::: i~g:ig i:gjg ::::::::::1:::::::::: i~i:gg 
John W. Harris ..... -· 90. 00 90. 00 -···· .•. -· _ .. .. ••... 90. 00 90. 00 ...... - ... 1. -... -_... 90. 00 
J . .A. Hartsook._....... 692. 50 692. 48 ...... · .. _ .......•. _ 691. 61 692. 48 .......... 1•• •••••••• 691. 64 
William D. Hardy . . . . . 165. 00 184. 40 ...... _. _. . . . . . . . . . . 184. 40 184. 40 ................. _.. 18.1.. 40 
WilliamA.HLLlL..... 282.00 301.20 ·- ········ ........•. 301.20 301.20 ······-·-· ......... . 301.20 
D. J. Huff and J. J. 
Owens .............. . 
T. G. Hudson and I. 
H. Hudson ... _ ....... _ 
William A. Hylton ... . 
James L. HedJ:ick- .... . 
Osborn Hawks .....•.. 
W.R. Herrell ........•. 
Thomas G. Hudson ... . 
T. E. Howerton ...... . . 
E. L. i:Iaynie .....•.•... 
T. G. Hudson . _ ...•.... 
W.G.Hart 0 ••••••••••• 
W.J.Rarrisonr .•••.... 
James R. House--····. 
T.M. Harrisg·-·--····· · 
A. Ingram aml H. 
WhitLle h ·--· •••••••• 
J. W. Jackson .. ..... . 
_ .•... do-······· ··-- ···· 
•••••. <lo •••••• ··-··· · -·· 
.... -.do ...•......... -·· 
• ••• • -clo ········-·-····· 
...... do ............... . 
__ .•.. d(t ·•••·······•··•· 
..... -do ····-···········1 ·-···-do ............... . 
··--··do .......•••••.... 
..... -do ..•..........•.. 
.•.... do····--·········· 
a ]'rorn Nov. 2, 1891. 
b J!'rom Jan. 4, 1892. 
• From Dec. 21, 1891. 
99. 00 99. 00 ... ··•·•· · .......••. 99.00 99.00 ...............•.•.. 99. 00 
87. 00 82. 88 ............ - . . . . • • . 82. 88 82. 88 ...•......... ..... _. 82. 88 
597. 00 639. 64 ........... _........ 638. 11 639. 64 .....•... _ ........ _. 636. 61 
3]8.00 318.00 ..••.• _... .......••. 317.00 318.0J . . ...•.... ······-·-· 315.67 
86.50 129.72._ ..•.•. .. .......... 129.26 129.72.·-····-············ l:.l8.39 
248. 00 248. 00 .............. - - - . . . 240. 12 248. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 241. 30 
146. 00 Wi. 00 ........ _ . . ... - . - . . . 142. 50 146. 00 1. 05 ....... _.. 143. 72 
53. 00 53. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 52. 68 53. 00 . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . 53. 00 
65. 00 65. 00 . _ . - .. ....... - - - . . . . 64. 65 .................. _ .. _ .. _ ... _ ....... _ .. . 
279. 00 279. 00 ............... -. . . . 277. 24 .... _ ........•... _ . ." ...... __ .......••••• 
146. 20 . ...... __ ........•. _ .. - . . . . . . . 95. 56 ....•................. _ .. _ . _ ....... _ .•.. 
09. 00 ..... _ ..... _ ....... _ . - ...... _ . 44. 88 .... ____ ... _ .. _ . . . . . . . _. _ ... _ . . _____ ... . 
280. 00 . ................. - . ......... _ - .•.••... _ 280. 00 _ •... ___ .... _ ..... _. 280. co 
~~:: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : j:::::::::: ..... ~~: ~~ 
159.99 160.00 ········-- ..... .. ... 160.00 160.00 160.00 ····--···· 320.00 
56. oo 113. 32 . 18 . _........ 113. 50 ~14. 64 _. _ .. ___ .·I· .. _...... 114. 64 
333. oo 3:J3. oo ...•....... _ ... _ .. _ . 333. oo 333. o:; ...... __ ... _ .. _ .... _ 333. oo 
180.00 218.76 5.62 44.74 174.64 146.28 65.65.·-·-····· 179.5G 
~t gi ~t ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~t ~i ~t: gg : : : : : : : : : : I:::: : : : : : : ~t gg 
390. 00 390. 00 . _ ......... _........ 389. 22 390. 00 . _ ........ - - . - . - . . . . 388. 35 
560. 00 560. 00 .. _....... . . . . . . . • . . 557. 33 560. 00 .. . _. _.... . . . . . . • • . . 555. 80 
58.00 58.00 40.50 ·-········ 1.01.50 1]6.00 ··---··-·· ·-··· ····· 116.00 
60. 00 60. 00 .... _ ..... _......... 60. 00 60. 00 60. 00 . - . . . . . . . . 120. 00 
3~g: g~ 3~g: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3~t ~~ 3:t gg1: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3:g: ~g 
d From Sr.pt. 19, 1892. 
• From Nov. 2, 1891. 
r From Jan.18, 1892. 
s From Sept. 1, 18!)2. 
h From .Aug. 8, 189Z. 
MAIL CONTRACTORS. [.JULY 
Star Service-Virginia. 
Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscal year ended .June 30, 1803. 
Ori!rinal Annual ,-----------i Annual 1----------,-------:----
contract pay .July .Add. T t 1 pay July Addi- Total 
·nwo. 
pay. 1, 1891. tion:i. Decrease. aniw~d. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
--1-------~---i----,---------------------
Dollar,. 
J,W.Jark11on .••.•••.. 70.00 
...... do.•............... 92.00 
••• • • • 1!0 • • • • • • • • • • • • • • • • 417. 00 
. .• . .• ,lo • . . . . . . .. . .. . . . . 83. 00 
• • • • • • •lO • • • • • • . • • • • • . • • . 207. 00 
••... . tlo ..•..... ........ 439. 00 
• • • • • • 1!0 . • • • . • . • . . . . • • • . 219. 00 
.. . . • . tlo .. . . . • •.. . • . . . . . 120. 00 
• .. . . • do . •. . .. . . . . . . . . . . 69. 001 
• ••• . . f\O ••........... . ·~ 234. 00 
.....• ,lo . . . . . . . . . . . . . . . . 344. 00 
• .•• . • flO ••.. , . . . . . . . . . . . 498. 00 
. . . . •• ,lo . . • . . . . .. . . . . . . . 61. 00 
...... ,lo................ 39. 00 
...... do................ 139. 00 
...... 1\0 • • • • • ,. • . • • • • • • 465. 00 
...... ,1,, ........ ······· 140.00 
.•.•. ,lo • • . . . . . . . . . . . . . . 160. 00 
••.••• do • • . . . • . . . . . . . . . . 212. 00 
...... ,lo . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 00 
...... ,lo . . . . . . . . . . . . . . . . 153. 00 
.....• ,lo . . . . . . . . . . . . . . . . 106. 00 
. . . . . ,lo • . . . . • . . . . . . . . . . 139. 00 
•••••• 110.. ••••. .. . . ..•• • 41. 00 
...... ,lo . . . .. . . . . . . . . . . . 41. 00 
...... ,lo ............... 41.00 
. . . . • . do . • . . . . . . . . . . . . . . 1r,o. 0() 
•••••• 1\0 • • • • . • • • • • • • . • . • 260. 00 
...... ,lo................ 70. 00 
•••••• 110 • • • • • • • • . • • . . • • • 120. 00 
..•.. ·"" . . . . . . . . . . . . . . . . 99. 00 
•••••• 110 •••••••• •.•••••• 65. 00 
...... ,lo................ 80. 00 
••••• • 110 . • • • . • • . • • . . . . . . 134. 00 
•••••• 110 ••••••• •• • • . • • • • 58. 00 
• • • • • -410 • • . • . • . • . • . . . • • • 537. 00 
:::::::l:: :::::::::::::J :~J~ 
...... ,lo ...... .......... 98. Of\ 
...... ,lo • •••...•.• . •• . 414. 00 
.....• ,lo . . . . . . . .. . . . . . . . 790. 00 
•••••• 110 •••. .• .•.•.•..•. 87. 00 
•••••• 1!0. 1•••• • •• • • • • • • • • • 37. 00 
······"" ..... . ·•····· ... 92. 00 
•.• . ·~tin . . . . . ••. . . . . . . . . 747. 00 
•••••• ,lo . • . .... . . • . . . .. 336. 00 
... ... ,lo................ 58. 00 
...... ,lo.............. . . G7. 00 
••••• 1lu . .•• .. . •• •• • . ••• 5(i. 00 
... .. . ,lo ............... 247. 00 
· • • • • · ''" . . . . . • . . . • • . . • . . :189. 00 
.•.... ,lo. • . . . . . . . . . . . . . . 8!10. 00 
...... ,lo. ...... ......... l!l7.00 
...... ,lo................ 4 0.00 
...... 110.. ........ ••• . •• 227. 00 
...... ,lo......... ....... 170. 00 
.•••.• ,to . . . . .. . .... .• . . . 147. 00
1 
...... ,In • ....... ........ 1
3
:
1
10
1 
.. 0
00
0
1 
...... ,111 ............. .. . 
...... tlo ............... 5. 00 
:::::::!:: :::::::::::::J t~:~ 
...... ,111 ................ ii~:~ 
•••••• 1111 • .. • .. .. .. • • • • • 17!1. 00 
11.,; ...... ,lo................ . 8:1. 00 
11, I ••••.• IIC/... •• .... . •••• •. 45. 00 
l lhC.! •••••• 11'1 • • .. . .. .. .. ••• • • 400 00 
l lfllll .. .... 110 .... ,........... 111.00 
Jl1>4:/ •••••• 110 ................ 111:!.IJ0 
ur.,,, ••.•.. 11().... ............ 1i1<.oo 
]Jl..'il, ..•.•• 1l0 •• • . • ... • . •• • • . 41 l. 00 
1]1~·,!1 •••••• ilo ... ... . ..... . . . n. 00 
111 •••••• ,lo."·.............. 46. oo 
11r~,J •• ... • rlo ................ 34 .00 
J)lifi •••••• llo •• • . . . . . . • . ... . . 50. 00 
Ill :!J ...... ,lo .. .. . . . . . ....... 12-1. 00 
l llii:! ..••.. ,Jo .. .. . • . . .. . • • .. . 5!1. oo 
tllii:11······rlo ................ JS0.00 
116ili •·•· .• l!o . ... . . .. . • . . . •. . 148. 00
1 
l Hii7 .••••. 1(0 • . • • • • • • • • • • • • • • 200. 00 
11 r..,o ...... ,t,,.. .... . . . . . . . . . . . 10. oo 
1169J ...... do. '............ . . . 266. 00 
• l>i 1·ontir11r ,1 II:{. 5, l !'ll. 
L Discontinu d ay 7, 18!12. 
Dollar,. Dollar,. Dollars. Dollarlf. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollar,. 
92. 99 93. 32 . . . . . . • • • . . ...... - • . 93. 32 93. 32 ... ······· ......... . 
92. 00 7. 67 •....•.... 
417. 00 .•..•.••..........•. 
83.00 ....•.••............ 
326. 80 .•........... ... .... 
480. 32 .......•.... , ...... . 
219. 00 .......•............ 
120. 00 .•••.•.............. 
138. 00 .••••••.•...... . .... 
234. 00 ................... . 
344.00 .......... ·········· 
443. 68 49. 84 ......... . 
61.00 ·••······· ......... . 
39. 00 ......•••........... 
139. 00 .••••..••.........•. 
465. 00 ..•.••..• · 1 · ........ . 
140. 00 .••••..••........... 
m~ :t::::•1 ::•::::: 
112. 96 17. 59 ......... . 
41. 00 ..••...... . ......••• 
41. 00 .•••••..........•... 
41. 00 ..••...•............ 
160. 00 .•••..•........ - .... 
260.01) .•.••.... . .......•.. 
70. 00 .•.................. 
120. 00 129. 36, ......... . 
99. 00 ................... . 
65. 00 12. 85 ......... . 
80. 00 53. O.J.. ••••••••. 
134. 00 . 511 ......... . 
116. 00 .•.................. 
377. 36 ........•.........•. 
296. 00 ..•••..•.........••. 
154.12 ..•••............... 
181. 56 ···••··· ··1······· ... 98 00 .•• .............
414. 00 7. 67 49. 25 
790. 00 ................... . 
87.00 ............. ······· 
37. 00 3. 08 ......... . 
92. 00 28. 75 ......... . 
820. 92 ..•................. 
104. 2 ····••••·· ...•...... 
58. 00. ·····•· .. ······ •••· 
67.00 ....•.•••. ······ .... 
56. 00 ...••••.•......•.•.. 
288.16 ...•.•.............. 
389. 001 ......... . . ........ . 
890. 00 75.17 ......... . 
197. 00 ..................•. 
491. 20 28. 38 ......... . 
227. 00 .....•.......•...... 
170. 00 .•...•.............. 
147. 00 ·••··•••·· ...•....•. 
130. 00 ................... . 
314. 00 ..•................. 
58. 00 ...... .......... . .. . 
438. 00 . ••...•.••.. .....••. 
757. 40 .........•.......•.. 
36. 00 .. ···•··•· ......... . 
67. 00 ...... ..... ........ . 
358. 00 ..•. ·••·•· ......... . 
75. 11 .•••.•••••...•••.••. 
45. 00 .. ······· .......... . 
800. 00 ................... . 
111.00 ..•.••.•.. , ...... .•.. 
179. 20 .. ...•••........ .... 
13(i. 00 ···· ·•·· ·· ......... . 
411. 00 .................. . 
73. 00 30. 2 .... ...•.. 
69. 00 .••..•.............. 
346. 00 ..•.••.•.. •.. .•..••. 
56. IJO 4. 67 ......... . 
l!I . 10 .••.••••.•.......... 
59. 110 •••••••••• •••••• •••• 
~o~:: ::::::::::1'::::::: :: :I 
200. 00. ·•••••··· ·•••·••••· 70. 00 ..•.............•••. 
326. 96 ....•.•.........•••. 
• Di:ro11tiniwrl Oct.17. J 91. 
d Discoutinue!l J a11. 31, 1893. 
16. 67. ········· •••••••••..•. · · · · • · · .••.••.... 
417.00 417.00.......... •••.••••.• 417.00 
83. 00 83. 00 . . • • • • • • .. . •••..•. • · 83. 00 
325. 76 326. 80 . . • • • • • . • . . • • . • • • . . . 326. 28 
480~32 480. 32 . • • • . • • • . . . . . • . . .. • . 480. ~2 
216. 96 219. 00 ...•••.....••.• - • • • . 217. 98 
119. 62 120. 00 . . • • . • . • . . . . . . . . • • • . 120. 00 
138. 00 138. 00 . • • • . . . . . . . • • . . . • • • . 138. 00 
234. 00 234. 00 .•...•.•...•••• - • • • . 234. 00 
344. 00 344. 00 . • . • • . . • . . . •••••••• - 344. 00 
491. 60 501. 96 . • • • . . • • • . • • . • • • • • . . 495. 56 
61. 00 61. 00 . . . . . . . • . . . • • • • • • • • . 59. 00 
39. 00 39. OU • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • 39. 00 
139. 00 139. 00 . . . . . . . . . . . . . . . .. • • . 139. 00 
464. 63 465. 00 . • . • • . .. • . • • . • • • • • . . 464. 26 
140. 00 140. 00 . • • . . • • • • . . • • . . . . . • . 140. 00 
160.00 100.00 •••••.•••• :···'······ 160.00 
211. 05 212. 00 • • • • • • • • • . • • • • • . . . . . 210. 99 
127.72 127.72 ••••...•. +··· ······ • 127.72 
153. 00 153. 00 . . . • . . • • • . • • . • • • . • . . 151. 27 
105. 34 106. oo ......... ·I· . . . . . . . . . 105. 34 
130. 55 153. 48 . . . . • . . • • . • • • • . . • . . . 153. 48 
41. 00 41. 00 .•... .. ... 1....... •. . 41. 00 
41. 00 41. 00 .... ..••.. I.... . . . . . . 41. 00 
1t~: ~~ 1:5: ~~ : : : : : : : : : : I:::::::::: 1tt ig 
260. 00 260. 00 .... ...••. 1• • • • • • • • • • 260. 00 
70. 00 70. 00 .•••..... . l...... . . . . 70. 00 
247. 52 292. 48 •. • • . . . . . . • • • • • . • . . . 291.l 0 
99. 00 99. 00 86. 89 . • • • • • . . . . 185. 89 
77.85 97.48 .......... 1.......... 97.48 
133. 04 160. 00 ....•..••. I.......... 160. 00 
134. 51 140. 68 ... •••.... 1. . ........ 140. 68 
103. 40 116. 00 .......... '.... . • • • • . 116. 00 
29J. '.l6 377. 36 30. 03 . . . . . . . . . . 404. 99 
296. 00 296. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 295. 06 
154.12 154. 12 . . . . . . . • . . . • . . . • • . . . 153. 63 
181. 56 181. 561..... . . . . . . . . • . . • . . . ] 81. 56 
98. 00 98. 00 . . . . . • . . . . . . • • • • . . • . 98. 00 
372. 42 322. 00 ......• -- . . . . . . . . . . . 322. 00 
790. 00 700. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789. 06 
~t~~ ..... ~'.~~\::::::::: :::::::::: ..... ~'.·.~~ 
120. 75 138. 00 . • . . . • . . . . . • • • • . • • • . 138. 00 
820. 92 820. 92 . . . . • . . • . . • • . • • . • . . . 820. 22 
104. 28 104. 28 . . . . . . . . . . . • • • . . . • • . 104. 12 
58. 00 58. 00 • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 58. 00 
~i:i~ ~iJ~ 1:::::::::: :::::::::: ~i:gi 
288. 16 288. 16 . • .. • • • • . . . • • . . . . • • . 28J. 86 
389. 00 389. 00 . . • . • • • . . . . . . . . . . • . • 389. 00 
337. 06 ......... ·1· ............................ . 
197. 00 197. 00 139. 18 . . . . . • . . • . 336.18 . 
511. 48 511. 52 . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . 506. 66 
227. 00 227. 00.......... . . . . . • • • • 227. 00 
170. 00 170. 00.......... . . • . . . • . • . 170. 00 
146. 77 147. 00 . . . . . . • . . . . . • . . . • • .. 146. 43 
128. 73 130. 00 . • . . . • • . . . . . • . . . • • . . 126. 48 
307. 60 314. 00'. . • . • . . . . . . . . . • . . . . . 309. 04 
58. oo 58. oo ......... · I · . . . . . . . . . 58. oo 
436. 43 438. 00 . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . 438. 00 
73!l. 47 7b7. 40.......... . • . . . . • • • . 740. 00 
36. 00 36. 001.......... . . . . • . • . . . 36. 00 
67. 00 67. 00 . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . 67. 00 
358. 00 358. 00 . . • . . • • . . . . . . . . . . • . . 356. 77 
75. 44 75. 44 . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 75. 44 
45. 00 45. 00 . • • . • • • . . . . . . • . . . • . . 45. 00 
796. 64 800. 00 . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . 794. 45 
107. 82 11]. 00 . . . . . • • . . . . . • . • . . . . . 102. 70 
179. 20 179. 201... .• . •• .. .. . . . . . . . . 179. 20 
136. 00 136. 00 . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . 136. 00 
411. 00 411. 00 . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . 410. l 3 
103. 28 146. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145. 31 
30. 98 G9. 001 5. 75 . . . . . . . . . . 45. 75 
343. 80 3J6. 00 . . . . • . . . . . . . • • • . • . . . 346. 00 
60. 67 •••....... . ...•••.........•.... ······ ... 
196. 39 198. 40.. ... . • . . . . . . . . . . . . . 197. 78 
59. 00 59. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 59. 00 
177.72 180.001· ········· ······••·· ]7(i.2? 
2~6. 69 206. 00
1
........ .. . . . . . . . . . . 2 0. I.J 
2 ·o. 34 290. 00 . . . . . . . . . . . . • . . • • . • . 2 7. !!6 
10. oo 10. oo 5. 8:i . . • • . . • • . . 2:u,n 
325. 42 326. 06 27. 25 . . • . . . • • • . 72. 56 
•Dif,conlm11e1l fsrpt. :lO, 18!12. 
1 Discontinued .Aug. 20, 1892. 
1, 1893.] 
No.of 
route. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. 347 
Star Service-Virginia. 
_, FiscalyearendcdJuue30, 1892. FiscalyearendedJune30, 18()3. 
Original Annua.1 ,-- ----~ - ----- .A.nnnal 
contract payJuly Total payJuly Addi- T t 1 
pay. 1, 1891. it-;~c~i. Decrease. allowed. 1, 1892. tioual. Decrease. aniw~d. 
---1-----------1---- ----------- ---------------- -----
11699 
11705 
11706 
11707 
11711 
11741 
11747 
11748 
11750 
11751 
11754 
11764 
11767 
ll769 
1178e 
11793 
11794 
11798 
11801 
11805 
11806 
11808 
11811 
11830 
11846 
11854 
11857 
11865 
11866 
11873 
11883 
11886 
118()2 
11138 
11142 
1]168 
11248 
· 11387 
11584 
11586 
11768 
11898 
11901 
11904 
11905 
11906 
ll908 
11909 
11()10 
11917 
11925 
11927 
11930 
11931 
11936 
11939 
11946 
119-17 
11952 
11962 
11080 
11987 
11991 
11995 
10705 
10723 
10725 
10732 
10739 
10752 
10762 
10765 
10771 
10775 
10776 
10778 
10779 
10780 
10722 
10724 
10726 
1074.2 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
J.W.Jackson ......... 558.00 558.00 .......... .... : .... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 95. 00 95. 00 2. 83 ~2. 40 
...... do ........ - - - . . . . . 158. 00 158. 00 ................... . 
...... do.• • . ... .. ... ... . . 74.00 74.00 6.17 ....... - .. 
.. __ .. clo . . . . . • . . . . . . . . . . 40. 00 66. 64 ............. _ ..... . 
._ .... clo .......... ...... 119.00 119.00 .............. · .... . 
... _ .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 334. 00 330. 44 ...... _ ..... _.... . . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 655. 00 655. 00 ...... _ ... .. ___ . . . . 
.. _ ... do . . . . . . . . . . . . . . . . 70. 00 68. 32 ...... ·; ...... __ .. _. 
..... . do . .. . . . . . . . . . . . .. 318. 00 321. 60 ............ · ....... . 
...... do..... ........... 170. 00 170. 00 ................... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 76. 00 25. 32 ............. _.. _ .. 
. : . ... do . . . . . . . . . . . . . . . . 748. 00 748. 00 ................... . 
...... do ....... .......... 109.00 88.28 ................... . 
·-· ~ .. do ................ 55.00 55.00 7.70.·-····-·· 
...... do..... .......... . 717.00 662.8! .... · ...... ···-······ 
...... <lo . . . . . . . . . . . . . . . . 316. 00 316. 00 .•......... _ ....... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 628. 00 628. 00 ................... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 338. 00 681. JO 36. 74 9. 50 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 65. 00 65. 00 ................... . 
...... do ................ 87. 00 87. 00 .....•.............. 
...... do ....... . ·........ 300. 00 300. 00 .....•.............. 
...... do . . . . . .. . . . . .. . . . 58. 00 92. 80 ..••..... . .......... 
... - .. do...... .......... 217.00 222.16 .................••. 
..••.. do ... .. . . . . . . . . . . . . 204. 00 408. 00 ..•.............•... 
.••.. . do . . . . . . . .. . .. . . . . 397. 00 397. oo ................... . 
...•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 380. 00 380. 00 ... _ ............... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 53. 00 53. 00 20. 52 13. 13 
...•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 293. 47 287. 36 ................... . 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 354. 25 354. 24 59. 51 ......... . 
...•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 47. O!J 47. 00 ..... · .............. . 
...•.. do .. _... . . . . . . . . . . 60. 00 60. 00 ............ - . _ .... . 
.. _ ... do ... - . _ . . . . . . . . . . 36. 00 36. 00 . _ ......... . - ...• _ . _ 
Jan1t.sC.Jenldns...... 425.0(J 425.00 ····-····· ......... . 
Oscar C. James........ 74. 95 74. 96 ................... . 
William B. Je11Jdns.... 248. 00 248. 00 .................. ~. 
Wyatt J olmson b • • • • • • 295. 00 295. 00 24. 58 ....•..... 
W. R.Jones 0 .. ..................................... ······----
Dollars. Dollars. Dollai·s. Do/Zan. Dollars. 
548. 93 558. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554. 65 
75. 34 61. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61. 08 
158. 00 158. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158. 00 
30. 90 .................................. ·····. 
66. 64 66. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. 64 
119. 00 119. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118. ::l4 
330. 44 3~0. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:;o. 44 
639. 70 655. 00 . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . 640. 28 
68. 32 68. 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. 24 
320. 82 321. 60 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 316. 68 
1.51.37 170.00 ····· ·· ··· .. ··-···· 159-.47· 
25. R2 25. 32 .......... I .. ...... ·. . 25. 20 
746. 82 748. 00 .......... ,.......... 738. 58 
88. 28 88. 2E •••••••.• • i · . . . . . . . . . 88. 28 
62. 31 82. 48 .......... , . . . . . . . . . . 82. 48 
655. OJ. 662. 84 .......... 
1
!.. . . . . . . . . G5~. 83 
316. 00 316. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . .. 313. 63 
628. 00 628. 00 .......... I. . . . . . . . . . 628. 00 
665. 50 70;. 20 .......... I· . . . . . . . . . -664. 91 
65. 00 6.>. 00 . ,.. ... _ •.. , . . . . . . . . . . 65. 00 
87. 00 87. 00 .. - ....... _ ... - . . . .. 87. 00 
281. 81 300. 00 ................. _ . . 295. 78 
89. 32 92. 80 ........... _.. . . . . . . 86. 79 
218. 91 222. 16 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 216. 86 
399. 95 408. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 397. 78 
386. 29 397. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379. 29 
359. 79 380. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339. 97 
60. 39 53. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 61) 
284. 66 287. 36 ........ _ .. _ . . . . . . . . 285. 42 
410. 30 436. 88 . _ . . . . . . .. . . . . . . . . .. 434. 42 
47. 00 47. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1.7. 00 
60. 00 60. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 00 
35. 23 36. 00 .......... - . . . . . . . . . 31. 60 
424. 55 425.-00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425. 00 
. 74. 96 74. 96 . 78 1. 93 73. 81 
248. 00 248. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248. 00 
49.43 ··•··•···· ····•·· ..... ·····-·· ·- · · ···· ·· 
40. 70 ...•.•.......•............... . ···--····· 
Wil1iam T. Joiner and · 
James E. Bell........ 319. 97 319. 96 12. 93 28. 55 304. 34. 164. 84. _. _ ...•... _ .... ·-.. 164. 69 
George W. Jones . . . . . . 299. 00 224. 24 . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . 224. 24 224. 24 .......•... ... ..... , 224. 24 
Malinda Jones......... 369. 00 234. 32 9. 77 28. 73 186. 22 148. 44 ... - . . . . . . . . . . . . . . . . 148. 44 
G.D.Jackson.......... 170.00 170.00 .......... .......... 170.00 170.00 ....••..... ........ 169.73 
... - .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 118. 00 118. 00 ............. - _.. . . . 118. 00 · 118. 00 ....... _ . . . .. _. . . . . . 118. 00 
...... do····-·· ········· 49.00 49.00 ···--····· ........ .. 49.00 49.00 ··-······· .......... 49.00 
... - .. do ... - . . . . . . . . . . . . 164. 00 164. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164. 00 164. 00 .. ................ ., 164. 00 
..••.. do ..... - . . . . . . . . . . 103. 00 103. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. 00 103. 00 .. _....... . . . . . . . . . . 101. 96 
...... do . . . . . . . . . . . .. . . . 135. 00 135. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135. 00 135. 00 ..... _ ........... _ . . 135. 00 
. ..... do . . . . • . . . . . . . . . . . 115. 00 115. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 115. 00 115. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115. 00 
... _ .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 158. 00 158. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156. 00 158. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 152. 00 
...... do . . . . . .. . . . . . . . . . 116. 00 116. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116. 00 116. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116. GO 
... - .. do······ ···-······ 140.00 140.00 ................... _ 140.00 140.00 ···· ····-· . . ..... ~.. 13fl.78 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 46. 00 46. 00 ...• _..... . . . . . . . . . . 46. 00 46. 00 .......... ... .... _ . . .46. 00 
...... do . . . .. . ... .. . . . . . 57. 00 57. 00.. .... . . . . . . • . . . .. . . 57. 00 57. 00.......... . . . .. •. . . . 57. 00 
--····do ......... ·....... 47.00 47.00 ········-· ··-· ······ 47.00 47.00 ·······-·· .....•.... 47.00 
: : : : : :. cd1~
0 
:. • ..• : .: .: :. :_ :. · .. • .. :. :. :. :. :. :_ 1 !t gg !t gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : !t gg !t gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : !t gg 
165. 00 165. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163. 69 165. 00 . . • . . . . . . . . ... . . . . . . . 163. 94 
...... do ................ ' 79. 00 79. 00 .....•........ - . . . . . 79. 00 79. OIJ . • • • • • • • • . • • • • • • • • • . 79. 00 
.. .•.. do ......... . ...... 560.00 560.00 .... - ............... 554.22 560.00.---·-··-···----·-· · 556.88 
.. . - - . do .... .. ___ . _ . . . . . 244. oo 244. oo .. ..... __ .... _ ... __ . 244. oo 244. oo .. _ .. _. _ ....... _ . _ . . 242. 86 
- .. - .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 120. 00 . _ .. _ .. __ ... _ ... - - . . 120. 00 120. 00 ... __ .• _ ..... _ ... __ . 120. oo 
-··-· ·do··· -············ 80.00 • 80.00 ........ .. .......... 80.00 80.00 ..••.•.... .......... 80.00 
...... do ···-············ 82.00 82.00 ..... ..... . ......... 82.00 82.00 ....••.... .......... 82.00 
...... do................ 61.00 · 61.00 4.7.41 .......... 108.41 122.00 ..•....... .......... 122.00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 46. 00 46. 00.......... . . . . . . . . . . 46. 00 46. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46. 00 
...... do........... . .... 69.00 ... _ .......................... -----·---· 69.00 ·-··-··-·· --·--··--· 68.89 
··--- ·do .... ............ 1,080.00 ... ....... ··-····-·· ·-·-··-··· .. ........ 1,080.00 ···---···· ·---······ 1,080.00 
...... do ........... . .... 4,490.00 .... -................................... 1,4
22
9
4
o_.
0
oo
01 
.... .. 
6
._.
2
.
2 
...... 
2
.
4 
... 
0
.
5
. l,4
20
84
6 
.. 7
1
5
7 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 224. 00 ....... - ............................... . 
...... do····-·- · -· .. ···· 48.75 .·-·····-· ···-···· ·· ·······-·· .......... 48.76' . ......... ·····-···· 47.86 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 49. 00 ................ - . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . 49. 00 .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . 49. oo 
. ... _ .do . . . . . . . . . . . . . . . . 99. 00 · ........ : ................. _... . . • • . . • . • . 
4
9
8
9 . 
0
o
0
o ..... 1. 6 ... 5_9.I ... · .· ... _ ._ ..•.. • .. 1
4
185 .. 0
590 
...... do······· · -······· 48.00 ········-· .......... ········-· ......... . 
.•.... do .. ······-······ · 64.00 .. ........ ········-· ··-···--·· .......... 64.00 .......... .......... 63.40 
...•.. do ..... - . . . . . . . . . . 43. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . 43. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 43. 00 
•••••. 1!0 . • • • • . . . . . . . • . . . 54. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. • • . 54. 00 ............. - . . . • . . 54. 00 
.... .. <lo. d. ..... . ... .. ... 58 00. ..• .•. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .• • .. .... 58. oo 4. 83. .. . . . .. . . 4. 83 
...... do . . . . . . . .. . . . . . . . J.7fl. 00 ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . •• . .. . . . . . • . . 179. 00 169. 76 ......... ·1 348. 76 
l!Jiig:,r-: :)) ¾1 ~ ::::'.?t ::::: :::L)i) !~iL:::::: :::::::: : :::: :: ::::::::: 
• Discontinued Oct. 31, 1891. 
h Discontinued July 31, 1891. 
< Temporary service. 
d Discon tinned July 1, 1H92. 
• From July 13, 1891. 
r From Aug. 3, 1891. 
i From Dec. 7, 1891. 
MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Virginia. 
I 
Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original .Annual 1--------,------r- Annnal l----,-----,-----
·,.or Nnme. contract payJuly Addi· . Total pay.July Addi· T t 1 
rout .. _________ , __ P_a_y_. ___ 1,_1_8_91_. ___ ti_o_n_al_._ D_e_cr_e_a_se_. _a11_o_w_e_d_. _1_, _18_9_2_. _ti_o_n_al_. _ D_e_cr_e_a_se_ .. _a_u_0_
0
w_:_d_. 
1127G 
Dollars. 
36.40 
190. 00 
339. 00 
99. 00 
194. 00 
419. 00 
378. 00 
296. 00 
52. 00 
294. 00 
102. 00 
42. 00 
228. 00 
447. 00 
124. 79 
220. 00 
m:i~1 
297. 00 
116. 95 
170. O'l 
Dollara. Do'.lars. Dollara. 
54. 60 .............•...... 
109. 88 .............•...... 
339. 00 .................• .. 
198. 00 .................... · 
388. 00 . ..••••... .......... 
466. 40 ...... ........... . .. 
378. 00 ... .•..... ..... ..•.. 
296. 00 ................... . 
52. 00 ................... . 
294. 00 ................... . 
102. 00. ···•· ............. . 
76.48 .............. ....•. 
228. 00 ......... . ......•.•. 
447. 00 48. 83 ........•. 
124. 80 ......... ·1 · ........ . 
155.16 .. .••..... ....••.••. 
313. 00 ...•........•••..••. 
116. 00 66. 76 ..•••..••. 
297. 00 ................... . 
116. 96 9. 75 12. 28 
228. 84 ....••• ... .••.••.••. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
54. 60 54. 60 ...••.•••.. -.• - .. . . . 54. 60 
109. 88 109. 88 . . • • • .. • • . . . . • . . • . . . 109. 88 
337. 38 339. 00 . . . . . . .. . . . • . . . . . . . . 336. 30 
196. 92 198. 00 . . • . • . • • • . . • • • • . . • . . 196. 92 
386. 47 388. 00 . . . • • . . • • . . • • • •• . . . . 384. 26 
466. 40 466. 40 .••• -·- •••...... - . . .. 233. 20 
376. 58 378. 00 . . . . . . . . • .. . . • • • . • . • . 377. 45 
296. 00 296. 00 . . . • • . • . • . . . . . . . • • . . 296. 00 
52. 00 52. 00 . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . 52. 00 
294. 00 294. 00 . . . • .. .. . . . . . . . . . .. . -293. 08 
102. 00 102. 00 . . . . .. • . . . . . . . . . .. . . 102. 00 
76. 48 76. 48 . . . .. • • • .. . . .. .. .. . . 7§. 48 
228. 00 228. 00 . . . . .. .. . . .. .. . .. .. . 228. 00 
494.17 500. 64 . .. . • . . • .. . . . . . . . . . . 500. 64 
124. 80 124. 80 . .. • .. .. • . . .. • .. • .. . 124. 80 
154. 56 155. 16 . . . .. .. .. . .. . . . . .. .. 154. 44 
307. 00 313. 00 . .. . • . . .. . .. . .. . .. • . 309. 00 
173.91 ....................................... . 
297. 00 297. 00 . • . . . . . .. . . . • • .. .. . . 296. 53 
38. 78 ... . ....... ................... ······ ... . 
225. 44 228. 84 . .. . . . . . . . . . . • .. • • . . 224. 75 
40. 00 40. 00 3. 33 . . . • • • . • . . 6. 70 .......... ........................ .. ... . 
345. 00 200. 32 . .. .. . . . . . . .. • • • • ••• 199. 89 200. 32 16. 69 13. 36 27. 28 
140. 00 140. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . 139. 78 14.0. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139. 78 
95. 75 95. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 95. 76 95. 76 ..•....... -·. . . . . . . . 95. 76 
78. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • . . . . . . 78. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 78. 00 
116. 00 116. 001.......... . . .. . • . • .. 116. 00 116. 00 . . .. . . . . . . . .. . .. .. .. 116. 00 
370. 00 370. 001.......... . .. • .. .. . . 870. 00 370. 00 . • .. . .. .. . .. .. .. . . .. 370. 00 
340. 00 340. 00 . .. . • . . . . . . . . • . .. . . . 339. 15 840. 00 . . . . . . .. .. .. • .. . .. .. 337. 84 
49. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 61 49. 00 . . . • . . . . • . . . . . . . . • • • 49. 00 
165. 00 165. 00 . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 165. 00 165. 00 . . . . . . • . • . • . . • . . . • • • 163. 72-
298. 00 2!l8. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 296. 59 298. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • 298. 00 
200. 00 299. 00 4. 92 . . . . . • . . • . 302. 92 314. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313. 92 
150. 00 168. 76 .. ....... ·1· ... .. . . . . 168. 31 168. 76 ... .. .. . . . . . . . .. . . . . 168. 01 
204. 00 294. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 293. 52 294. 00 . . . . . . . • • . . . . . . . . .. • . 293. 22 
124. 50 15:J. 20.......... . . . . .. .. . . 152. 57 153. 20 .... .. . .. . . ... . . . . .. ]52. 57 
200. 00 200. 00 44. 78 33. 50 301. 28 367. 00 . . .. .. . • • . . . . .. .. .. • . 366. 39 
32:3. 00 323. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323. 00 323. 00.......... . . . . . . .. . . 321. 98 
238. 00 351. 0-L......... . . . . . . • . . . 350. 48 351. 04 38. 17 . . . . . . . . .. . 387. 38 
00. 99 70. 00 . . . . . . .. . . . . .. .. .. . . 70. 00 70. 00 . . . . .. . . . . . . . . . • . .. . 70. 00 
140. 90 149. 88 . . . .. .. .. . . . . .. . . . . . 149. 88 149. 88 . . . . .. . • • . . • • • . . . . .. 149. 88 
265. 00 265. 00 . . . • . .. . .. . .. .. .. . . . 265. 00 265. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . .. • • 26. 64 
72. 00 84. 00 . . . .. • . .. . . . . . . .. . . . &t 00 84. 00 . . . .. . .. . . . . • . .. • • . • 84. 00 
61.00 6t.OO .................... 61.00 61.00 ........ . ........... 61.00 
109. 00 109. co . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . 105. 60 109. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 102. 20 
140. 00 140. 00 . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 139. 56 140. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139. 12 
65. 00 65. 00 . . .. . . .. . . . . . .. . . • . . 65. 00 65. 00 . . • • . . . • . . . . . . . .. • . . 65. 00 
85. 00 85. 00 . ... .. • • . . . . . . . . .. . . 84. 20 85. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • . • .. 81. 74 
190. 00 100. 00.......... . . . . .... . . 199. 00 199. 00.......... . .. . . . . .. • 198. 07 
187. 00 187. 00 3. 66... ..... .. 190. 06 192. 32.... .. .. . . . .. . . . . ••. 189. 62 
99. 95 100. 72.......... . . . . ... . .. 99. 76 100. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 72 
18 · 00 258. 4o.... ... . .. . . . . . . . . . . 251. 07 258. 48 .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 257. 66 
390. 00 390. 00 . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 397. 37 399. 00 . . . . . .. • . . . . .. . . . . . • 399. 00 
234.00 234.001 .......... ··•··· ···· 225.36 234.00 .......... .......... 2.21.44 
113. 00 1 J:l. 00 ............ -+...... 106. 66 113. 00 ..... ..•... ,. . . . . .. • 102. 20 
100. 00 254. 72 . . • . . . . . . . . .. . . • . . . . 252. 42 254. 72 . .. .. • . • . . . . . . . . • .. • 251. 62 
350. 00 302. ]2.... .. .. . . . . . . . . . . . . 352. 59 362.12 .. ........ . • .. ... ... 351. 79 
110. 50 128. 00..... .. . . . . . . .. ..• . . 128. 00 128. 00 . ......... . .. ....... 128. 00 
220. 00 89. 12 . .. . .. .. . . . . . . . .. . . . 89.12 89.1:tl 30. 40.... .... .. 116. 00 
48. 00 48. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. 00 48. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . 48. 00 
78
• 00 78. 001.......... . . . . . . .. . . 78. 00 78. 00 . . . .. .. . . . . • • . . . . . . . 78. 00 
fl. 00 80. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80. 00 80. 00 . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. 80. 00 
4!!.00 .......... ·••···••·• ·• ••·••••• 82.49 .............................. ·········· 
HiO. 00 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • • .. .. . . 79. 48 .......... ............ ..... .. .......... . 
2111,.1f_. ~o,iu::: :1:1:1:_:o:,:J1:_ :. :. :. · .. :. :.:_ :. :. :. :. :. :. :_ .. · :. =. :. : ..... 39. 79 .••....... ...•.•. .. .. .. • ... ... .... ...... 
117.00 m:ii·:::::::::: :::::::::: ~i:~~ 
~~k;;g .... :'.~~~ ······ ···· .......... 174.48 174.481 .......... ·········· 174.48 
,~~.oo ......... : ::::::·::: :::::::::: ..... ~~~~~ .... i45·oJ·····--·· .............. j4ioo 
i1i.,.oo IO!i.OO 27.50 .......... 101.85 
9
1~f.
0
oo
0
1·.·.· .. ···4·i·.'·2·5· .. · ._·_::.:.:_:.:_:.:. 206.25 
11.00 011.00 ·········· .. ........ 938.00 ,... 9:16.31 
75. oo 75. 00 . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 75. 00 75 001 75 00 
:m. oo m. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 oo 2n: oo : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 27'.!: oo 
~i· ~o 0:1. no . . . . . . . • . . • • • • . • . . . . 03: oo 93. oo . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . 02. ~o 
R • O 152. 00 · • • .. • •••• • • • • • • • • • • 151. 76 152. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J fi:!. 00 
1Jf1~,:.: ff, ... '.!. ~q1:,.:G~::: ::::::: : : : : :::::: · · ·· .~~: ~~ g~- ~~I·. ... ..... . . . .. .. .. . f': ~~ 
20j, 66 205. G~: ::::::::: :::::::::: m: ~ ~~t ~(~~~~~~ ~ )~~!)~ ti ~l 
• Di 1·on inued ,Jan. I , I !12. 
~ Di continm!(l ov. 7, 1 OJ. 
•D' continued July 31, 1801. 
d Di.~c·ont innf'fl 11g. U, 1892. 
• Di. 1·011ti11uNl Ang . .6, 1802. 
r .From " ov. 2, 1801. 
c From Dec. 21, lR!Jl. 
b From D c. 14, 1891. 
I From Jan. 25, 1892. 
1, 1893.] 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 349 
Star Service-Virginia. 
Fiscal year ellfled June 30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original Annual l------c-----.-- ---l Annual 1 ______ _____ _ 
contract pay July Add' Total pay July Addi· Tot.al 
pay. 1, 1891. tionaY. Decrnase. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
---1--------- - -- ---- - -- - - -- -- --------- - ------- -
11132 
11143 
]1157 
11164 
11169 
11177 
11179 
11213 
11284 
11286 
11320 
11334 
11345 
11367 
11391 
11406 
11407 
11436 
11469 
11471 
11479 
11492 
11493 
11509 
11573 
11575 
11631 
11651 
11657 
11665 
11745 
11774 
11776 
11777 
11818 
11831 
11839 
11840 
11842 
11843 
11155 
11218 
11449 
11524 
1]387 
1160:-1 
11698 
11812 
11907 
10734 
10718 
10753 
10755 
10757 
10759 
10761 
10763 
10764 
10,66 
10770 
10773 
10774 
10782 
107-!a 
10790 
10801 
1Jl54 
11397 
11416 
11423 
11482 
ll434 
)1439 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. llars. Dollars. Dollars. Dolla;s. 
EdwardPatker ...•.... Jal.66 170.36 ............•....... 170.36 170.36 ..... ..... ..• ....... ~i~:~g 
.... _ .do . . . . . . . . ... . .. . . 225. 66 225. 64 . . . . ..... . . • . .. ... . . 225. 64 225. 64 ..... - .... --· ..... -- 127_ 64 
...... do .. .... . • ... .. .. . 12J- 6666 4120~· 6644.... ..••.. . ......... 312976. 66'41 41025'1. 6~~. .. • . . . . . . . . .. .. .. .. 4t4. 04 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . 40,>. o. . •.••••.•..•.•. : • • • . . . ,. .•••• .. ....•••••..•. 
...... do . .. . . . . .. . . .. . . . 91. 60 91. 64 .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . 91. 64 91. 6± . • .. • • . • . . . . .. • • . • .. 91. 64 
.•... . do . .. . .. . . . . . .. . . . 342. 66 /i22. 68 14. 52 174. 24 362. 96 348. 44 . . . . • . • . . . . . . . .. . . .. 348. 44 
...... do . . . . . . ... . . . . . . . 415. 66 415. 64 ................ -:-.. . 414. 05 415. 64.......... . . . . . . . . . . 414. 98 
...... do . . . . . . . . . . .. . . . . 108. 6
6
6
6 
1
2
~8
7
. 6
2
4
8 
. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 
2
10
57
8. 6
2
4
8 
1
2
~8
7
. 6
2
.
8
t .•• - - . - - • - · · • - - • • - - · ~~~: g~ 
...... do .. . . . . . . . . . • . . . . 128. o . .. . . . • . . . . . . . • . • • • • . . o . . .....•.....• - - - - ••. 
.•.... do . . . .. . ... . . . . . . 117. 66 162. 64.. ..... . . . . ... . . . • . . 162. 64 162. 64.......... . .. . .. . . . . 162. 64 
...... do . . . . . . . . . . .. . . .. 335. 66 337. 40 .. . . . • . . . . . . . . . . . • • . 335. 97 337. 40 . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. 337. 40 
...... do ................ 113.66 111.88 ........ ............ 111.43 lll.88 .................... 111.53 
...... <lo . .. . . . .. . . . .. . . . 83. 66 83. 64. .. . . .. .. . . . . . . . . . . . 83. 64 83. 64 46. OU.......... 129. 64 
...... do .. . . . . . . . . .. . • . . 212. 60 212. 64 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 212. 64 212. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212. 64 
...... do .. . . . . . . . . . . .. . . 250. 66 250. 64 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 250. 64 256. 64 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 249. 84 
...... (10 .. • • • • • . • • • • . • .. 206. 66 171. 48 .. . . .. .. .. . . . . . . . . .. 171. 48 171. 48 ....... - .... - .. - · .. - 168. 61 
...... do . . . . . . . .. . . . . . . . 85. 96 85. 96 . . . . .. . . . . . . . • . . . . . . 85. 96 85 96 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85. 96 
.•••.. do.• . .. . . . . . . . .. .. 67. 66 67. 64. .. . . • . . .. . . . . . • . . . . 67. 64 67. 64 5. 64 . . . • . . . . .. 19. 79 
.•..•. do . . . . . . . . . . . . . . . . 320. 66 354. 76 . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . 354. 76 354. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354. 76 
...... do . . . . . . . . . . . . . . .. 345. 66 345. 64 .. . . . .. .. . . . . . . . . • .. 345. 64 345. 64.......... . .• . . • . . .. 344. 54 
...... rlo . . . .. . . . . . . .. . .. 460. 66 460. 64 . . . . . . . . .. . .. . .•• . • . 459.18 460. 64 ................ - •. . 460. 64 
...... do........... ..... 127. 66 127. 64.... .. . . .. .•. . . . . . .. 127. 64. 127. 64.......... . . . . . . . . . . 127. 64 
.... .. do................ · 107. 66 107. 64 . . . . . . . . .. .. . .. . . . .. 107. 64 107. 64 . . .. .. . . .. . . . . . .. . .. 107. 64 
...... do .. .. . •• .. . . . . . .. 1m. 66 110. 64 4,, 23 20. 07 94. 80 59. 92 .. . • • . . . . . .. . . . . . . . . 59. 92 
...... do................ 460. 66 460. 64 .......... . .. . . .. . .. 452. 58 4G0. 64 .... ... . . . . .. . ... .. . 455 . .17 
...... do . . ... . . . . . . .. • . . 267. 66 287. 20 . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. 287. 20 287. 2C . . . . . . . .. .. . . . . . . .. 287. 20 
...... do .. .. . .• . . . . ... .. .!10. 66 210. 64 6. 61 52. 59 157. 04 131. 32 .. . .. . . . .. ... . . .. . .. 130. 91 
...... do .. . .. . . . . . .. .. .. 118. 66 118. 64. .. . . .. . . . . . . . . . . . .. 116. 86 118. 64 . .. . . . . .. . .. . . . .. .. . llQ. 72 
...... do .. . . . . . . . . . . .. .. 460. 66 459. 68 .. . . .. .. .. .. . . . . . • .. 442. 61 459. 68 .. .. . . . . .. .. . . . . . . .. 449. 8-! 
...... do . . .. .. . . .. . . . • .. 53. ti6 53. 64 20. 13 .... . . . ... 73. 77 80. 48 ... .. .. . . . . . . . . . . . .. 80. 48 
...... do................ 107. 66 161. 48.......... . . .. . • . . .. 160. 97 161. 48.......... . .. . . . . . .. 161. 48 
..... . do........... ..... 630. 66 347. 92 ..... . . . .. .... .•• •• . 347. 37 347. 92. .. .. . . . .. . . . . . .. . .. 334. 72 
::::J~ :::::::::::::::: 1~t~~ 1iti! :::::::::: :::::::::: 1~t~t ~iu; :::::::J:::::::::: l~u: 
::::J~ :::::::::::::::: ::u~ mJk:::::::: :::::::::: ~*ni 777.52 .......... .......... ~iuz 
...... do . . . . . . . • . . . •. . • . 87. 66 . 58. 40 . . . .. . . . . . . . . . . . .. • . 58. 40 58. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 40 
...... do . .. . . . . . . • • .• • • . 136. 66 135. 04 6. 68 .. . . . . . . . . 140. 44 202. 56 . . . . . . . . .. .. . • .. .. .. 199. 96 
...... do . . .. . . • • . . . . . • . . 217. 66 195. 64 3. 46 33. 88 157. 62 154. 08 .. . . .. . . .. . . . . . .. . .. 150. 49 
...... 110.h .............. 120.66 123.80 10.32 .......... 51.70 .......... .......... ............ , ...... . 
Allen J. Pool . . .. .• . • . . 140. 40 117. 00 .. .. . . . . . . . .••••.••. 117. 00 117. 00.......... . . . . . . . . . . 115. 2G 
John Parker........... 207. 00 207. 00.... .. . . .. .......... 207. 00 207. oo:.......... . . . .. . . . . . 207. 00 
Henr.v T. Parrish...... 297. 50 297. 48 1 .......... .. • • • • • • • • 296. 30 297. 48 . . . .. .. . . . .. . • . . . . .. 295. 24 
§.e.1.~~n1:i~~~~~~-::::::: ... ~~~:~~ .... ~~~:~\::::::::: :::::::::: 4}U6 .... ~~~:~~i:::::::::: :::::::::: .... ~~~:~~ 
George R. Painter..... 90. 00 90. 00
1
....••.... . . . . . . • • • • 90. 00 90. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 00 
i~t~~1r~~~t·e·r·:::::: ri~Jg1 m:~t1:::::::::: :::::::::: m:~~ m:M ..... ~~-.~~ .... ~:.~-.~'. m:~i 
James W. Parker...... 20. 001 120. 00 1 .......... • • •• • • • • • • 117.16 120. 00 4. 21 43. 38 78. 07 
fir!le:~t::::::::::: ~~~:g~ ' .... ~~~:~~·:::::::::: :::::::::: .... ~~~-.~~ .... 307."96 :::::::::: :::::::::: .... 234j9 
. ..... do................ 109. 06 . ................. . ........ .... .... -: . .. . 109. 96. .. . .. . . .. . .... .. ••. 109. 96 
...... do................ 172. 96.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 172. 96. .. . •• . . . . . . . . •• . • • . 161. 70 
...... do . . • . . . . . . . . . . . . . 106. 96 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106. 96 ........ .... .. _.. . • . . 99. 38 
...... do................ 53. 96.......... . . . . •. • . .. . . .. . . . . .. .. .. . .. . . . 53. 96 .. . . . •. . . . . . . . . . . . . 53. 46 
...... do................ 157. 96.... .. . .. . .......... .......... . .. . . . . .. . 157. 96. .. . .. . . . . .. .. ... . .. 157. 96 
...... do .......•••.... :. 72.96 .......... ~......... . ......... .......... 72. 96 .......... .......... 72. 96 
...... do................ 83. 96. .. .. .. . .. .......... .. . .. . . . .. ... .•. . ... 83. 96 .................... 
1 
83. 96 
.... .. do................ 79. 96... ..... .. ... . .. . .. . . . ..•... .. . ... .. . . . . 79. 96 .......... .......... 79. 96 
..... . do .. . . . . . . . . . . . . .. 79. 96 .. • • . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . • . . 79. 96 . • • • .. . .. . .. .. . . . . . . 79. 34 
.•.... do . .. . .. . .. . ..• . .. 37. 96 ... ••• . . . . . .. .•. . . .. . ... •. . . . . . . . ..•.... 37. 96.... .. . . . . . . . . .. . . . . 37. 96 
...... do................ 56. 96... ....... ....... ... . ... .. . . .. . ... ..• ... 56. 96 ....••.. .. :. . .. ..... 56. 96 
...... do................ 36. 96 .....•.... ...•. :.... ............. .. . .... 36. 96. .••. ••. . . ...• .. . . . . 36. 96 
Elihu Parrish .... ·-.... 63. 00 . . . . .. . . . . . . • . • •• • • . .. . . . . . • . . . . . . . . . • .. 63. 00 . • • • • • . . .. . . . . . . . .. . 63. 00 
R. L. Pett.v .. .. . . • . • • • . 237. 00 .. • • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • .. . . . . . .. • • • 237. 00 . .. • • • . . . . . . . . . .. . . . 237. 00 
Squire Puckett•....... 105. 00 . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . .. • . . .. .. .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . • . • • • • • . .. . .. . . .. . 92. 16 
Casper Rinker......... 167. 00 161. 60 57. 71 • . • • • • • • . . 219. 31 323. 20 .. . • • •• .. . . . .. . . . . . . 322. 44 
RenrJ: O. Roop r........ 248. 00 248. 00 20. 67 .. . .. . . . .. 105. 09 ...................................... .. 
::::::c1~·.g::::::::::::::: 187.00 187.00 15.58 .......... 67.41. ...................................... . 
83. 00 25. 36 . . . . . • . . .. . . • • . . . . • . 25. 36 25. 36 . . . .. . . . • . . . . .. .. .. . 25. 36 
...... do . . . . . . . . . . . . . . • . 328. 00 328. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • 323. 43 328. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 3:::fi. 23 
David Robertson . . . . . . 75. 00 112. 48.......... . . . .. • • . . . 112. 48 112. 48 .. • . . • . • . . .. . . . . . . . . 112. 48 
J. W. Robinson and N. 
F. Robinson ........ . 347.00 ................... . 347. 00. ····•••·· . ·•••••··· 
11440 ...... do ............... . 
347. 00 
249. 00 
337. 00 
163. 00 
136.00 
176. 00 
124. 50 
249. 00 ··••••·••· ...•...... 
344. 80 
245. 29 
320. 71 
102. 72 
135.14 
148. 62 
131. 29 
249. 00 . .......... ... ..... . 
345. 90 
246. 90 
332. 76 11442 ...... do ........•••••••. 
11443 I John Robinson .•••.••• 
11499 McDaniel Ruff .••••••• 
117351 Griffey Reed ...•••.•••• 
11709 Jas. \V.Rhudy ........ . 
11848 John W. Ratliff ....... . 
11837 J. T. Ramey ....••.•••. 
11881 J. W. Roberts ......... . 
48.00 
204. 50 
57.00 
•Discontinued Sept.15, 1892. 
6 Discontinued Oct. 31, 1891. 
• Temporary service. 
337. 00 ... . ............... . 
163. 00 6. 43 66. 71 
136. 00 ................... . 
149. 44 ... . : . ........•• .••. 
124. 48 6. 81 ..•.. ..••. 
72.00 .......... ·•••••·•·· 
187. 68 .•••..••.•...•••..•. 
57. 00 ·······•·· ......... . 
d From Nov. 2, 1891. 
• From Aug. 15, 1892. 
72.00 
176. 88 
67. 00 
337. 00 .....••......•...... 
85.80 ................... . 
136. 00 .....• .............. 
149. 44 .....••............. 
131. 40 .....•........... .. . 
72. 00 ··· ·••••·· ······· .. . 
187. 68 .................. .. 
57. 00 ···•••· ..• ·•••••••·. 
'Discontinued Mar. 14, 1892. 
r:Discontinued Oct.10, 1891. 
85. 80 
134. 71 
14-6. 60 
129. 28 
71. 08 
175. ')8 
57.00 
3,-,0 MAIL CON'rRACTORS. ljULY 
Star Service-Virginia. 
Ori o-inal Annual Fiscal year ended June 30, 1892. Annual Fiscal year ended.June 30, 18~ 
contract pay July · pay July · I T tal 
Pay. 1, 1801. .Acldi· Decrease. Total 1, 1802. . ~deli· Decrease. o tioual. allowed. t1011al. allowed. 
·nme. 
--------1--- ----·-----l-------J----1-----~---- --------
Wm. V. Re1ip rt ...... . 
.••.•• tlo ....••.•. ••••••• 
...... do.• ............. . 
...... do ............... . 
l<'muk H. Rep11crt ... .. 
H. T. Hidoul ......... .. 
...... do ............... . 
H . . Rouzil•,jr. b •••• •• • 
l>. Robin 011 < ••• ••••••• 
T. J. ltoyal d . •••••••••. 
l<'. ,'.Rhodes• ......... . 
J. Hichanl. on r .••••••• 
Clwrle E. Roe ....... . 
,J. L. Hawliug,;1 ..•..... 
.F . .E. ,'mith ......••.••• 
...... <lo ............... . 
...... ,lo ......... ...... . 
.••..• ,Jo .....•••• •••.••. 
...... tlo .. ...... .... ... . 
...... ,lo ........... ...•. 
.••••• clo .••.•••••••.•••. 
.•••.. ,lo ........... ..•. 
•••..• ,10 •...•..•.•... ... 
.•.... ,lo .... ...•..•••... 
•••••• ,10 •••••••••• •••••• 
.••••. do ..•.•.•.••.••... 
•••••. do .. ••.•••••.••••. 
...... do ...•..•......... 
...... ,lo .............. . 
..... . <lo················ 
...... do ..••............ 
...... do ............... . 
.•... . do ............... . 
.•••• . tlo ........ ..... .. . 
•••.•. ,10 ••••.....•...•.• 
...•.. ,Jo ............. .. . 
•••••• 110 ........... .... . 
.•.... ,lo ............ ... . 
.••.. • tlo •.....•.. •.•.••. 
.•••.. tlo ....•• .....••••. 
. .... . ,to .•............ .. 
...•.• ,lo ......•... .•.•.. 
...... ,In.\ ...........•... 
······''" ··· ············· 
······"" ··············· 
.••••• ,Jo ............... . 
...... ,lo ............... . 
.•••.. do •..•....... ..•.. 
...... rlo ........... .... . 
••••• • 1!11 •••••••••••••••• 
······''" ...... ......... . 
•••••• 1!11 ............... . 
Holli rt L . .'i 011 •••••• 
Willi, Ill H . .'111ith ••••• 
.... ,lo ..... .......... . 
•••••• 110 ............. .. . 
······''" ·· ·············· 
•••••• 1!0 •••••••••••••••• 
······"" ............. .. . 
•••••• 1!0. 1 ••••••••••••••• 
.••••• ,lo ...... ......... . 
•••••• ,In •.•..•••.• ...•.. 
,111111' \\' • .'111011 •••••• 
, •• I>. J111!!!! ••••• •••••· 
,Jnrru I 'nth r1I. ... 
C .•• ll- lo •..••....... 
•••••• clo .•• ••••••.•..•• 
••••• • rlo .... .......... .. 
.•••. • rlo ............... . 
······"''················ 
••••• • 1111 ............. .. . 
•••••• 1)11 ... ............ . 
...... tlo ............... . 
.... .. ,lo ............... . 
••••.. rlo .••.•.••.••..•.. 
••••.. rlo ............. .. 
...... do . ........ .... . .. 
...... ,1,, ............... . 
...... do ............... . 
...... ,In ........ ••··•• 
0. ..·.111111l1·r'1 •• ••••••• 
'.H., hot\\ !I. ...... .. . 
,John W. :i- •kforcl .... . 
•Disrontinu dJuly 1, 1892. 
~}r ru.Aug.1,1 :n. 
· From Dec 7, 1891. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollari. Dollars. Dollars. 
399. 00 390. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 3!l9. 00 ..... .. ... ........•. · · · · · · · · · · .... · · · · ·-
~· ~ /~)r 1\:::•1• ••rn••:• ::::7r ·---~J:"1 •::::t:r II•••• --- ~:11 
1, 1;t: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1, o~~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
250. 00 . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:32. 47 ......... ................ · ......••...• · · 
!!!J! ) ~ ~ ~ ~ ~ ~; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : : : ? t : );~.: ~~ ! ~ ~) ~ ~ ~ ! ~ ~ ~) ~ ~ ~ ~ .... HU~ 
139. so 139. 80 . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 130. so 139. 90 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 139. 8i 
70 80 79. 80 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 79. 80 79. 80 . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . 79. 8 
192: 80 192. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192. 80 192. 80 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 192. 80 
24:{ 80 243. 80 . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . 243. 80 243. 80 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 243. 61 
238: 80 229. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229. 24 229. 241 .............•... • • · 228. 2i 
244. 80 265. 00 . . . • • • . . • . . . . . . . . . . . 262. 48 265. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 264. 3 O 
186 80 186. 80 . . . • • . • • . . . . . . . . . . . . 186. 80 186. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 186. 8 
ma: so 196. so . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196. so 196. so ...••..... 
1
. . . . .. . . . . 196. 48 
234. 80 234. 80 . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 231. 80 234. 80 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 234. 80 
88. 80 44. 40 . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . 44. 40 44. 40 ........ --1 ·... . . . . . . 43. 84 
413. 00 413. 00.... .• . . . . . . . • . . . . .. 407.15 413. 00 . • • . . . . . .. .. . . . . . . . . 411. 70 
308. 80 159. 72 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 156. 25 lf9. 72 . 89! 3. 07 154. 64 
492. 80 492. 80 .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . 492. 80 492. 80 .......... i . • • • • • • . . • 492. 80 
436. 80 452. 40 ..••••••••.•••• -: . • . . 449. 96 452. 40 ....•..... j. . . . . . . • . . 451. 17 
287.80 287.80 ······••·· ····· .... 287.80 287.80 1 •••••••••• 1······· ··· 287.80 
82. 80 82. 80 . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . 82. 80 82. 80 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 82. 80 
319. so 819. so . . . • • • . • . . . . . . . . • • . . 319. so 219. so .•.....•.. I. . . . . . . . . . 310. 30 
239. 80 230. SU . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 239. 80 239. 80 .......... j. . . . . . . . . . 239. 80 
147.80 147.80 ····•····· ·········· 147.80 147.80 .....•... +··· ······ 147.80 
638. 00 443. 68 6. 48 77. 72 369. 27 365. 96 ....•..•.. : . . . • • . . • . . 365. 96 
418.00 418.00 ..............•••... 417.34 418.00 .......... i·········· 416.68 
578. 00 561. 08 . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . 561. 08 561. 08 .•••.•.... , . . . . . • . . . . 561. 08 
416. oo 416. oo . . . • . . • . . . . • . . . . . . . . 413.19 416. oo ....••.. . · 1 • • • • • • • • • • 414. 19 
109. 80 2l!l. 32 . . . . . . . • . . .. . .. . . . . . 219. 32 219. 32 ......•... I. . . . . . . . • . 219. 32 
308.80 308.801·········· .......... 308.80 308.80 .......... ,.......... 308.56 
137. 80 214. 36 ...••..... I .......... 214. 36 2]4. 36 31. 45 . . . . . . . • • . 245. 81 
llS. 80 118. 80 ..•....... 1 .. • .. • • • .. 118. 80 118. 80 .••....... I. . . . . . . . . . llS. 80 
139. 80 130. 80 ......... · ' . . .. . . . . .. 139. 80 139. 80 ....•.... · 1 · . . . . . . . . . 139. 80 
132. 80 132. 80 11. 07 . . . . . . . . . . 16.12 ................................ · · .. · · · · 
138.80 147.48 .....•.... 1··--······ -145.88 147.48 147.48.......... 286.04 
223. 80 111. 92 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. 86 111. 92 . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . 111. 92 
108. 80 ll6. 00.......... . . . . . . . .. . ll2. 42 ll6. OU . . .. . . . . . . • • • . . . . • • . 107.13 
383. so 383. so .......... I· . . . . . . . . . 366. 67 3sa. so ... ............ .. : • • • 365. 50 
113. 80 106. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105. 69 106. 60 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. 88 
258. 80 120. 40 .. ........ I. . . .. . . . . . 129. 40 129. 40 . • • . • • • . . . . . . . . . . . . • 129. 40 
169. 60 169. 60 .......... II . . . . . . . . . . 169. 06 160. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168. 52 
128. 00 128. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128. 00 128. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 128. 00 
53. 00 106. 00 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 106. 00 106. 00 . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . 106. 00 
100. 00 100. 00.......... . . . .. . . . . . 100. 00 100. 00 ....•. ·.... . . . . . . • . . . 100. 00 
365. 00 365. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364. 32 365. 00 . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 363. 20 
670. 00 670. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 670. 00 670. 00 . . . • . . . • . . . . . • . . • • • . 670. 00 
240. 00 240. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 239. 29 240. 00 ·...••..... . . . • • • • • • . 240. 00 
040. 00 994. 08 .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 988. 92 994. 08 . • • • • • . . . . . . . • . . . • . . 989. 34 
560. 00 560. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553. 67 560. 00 . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . 546. 66 
520. 00 520. 00 .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . 520. 01! 520. 00. .• . . . . . . . . . . • . . . • . . 517. 46 
107. 00 107. 00 16. 4:l . • . . • • • • . . 33. 55 ................... .. ............ ·1· 40: oo 
140. 00 140. 00 .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. 140. 00 140. 00 ...............• .... 
225. 00 225. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225. 00 225. 00 1· ....... . . . . . . • . . • . . . 225. 00 ~~: ~i, ~:i: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~~: ~~ ~~~: ~g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~i: ~g 
620. 00 668. 08 .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . 668. 08 668. 08 . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . 668. 08 
51 . 00 5Hl. 60 .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 519. 60 519. 60.......... . . . . . . . . . . 519. 60 
f lll ilillilltilli'.llil: ill ii[il~I IIllll Iii 
859. 00 634. 92 .. : ...... + ·.... . . . . 622. 19 634. 92 21. 46 . . . . . . . . . . 631. 02 
a1 .oo :no.«.................... 870.44 370.44.......... .......... 366.:n 
JO:J. ool :io3. 00 .. . . . . . . .. . . . . . . . . • . 35-!. 24 303. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 364. 91 
COO. 00 800. ()0 .... ...... I.......... 800. 00 800. 00 . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . 7[1 , 00 
97. 00 160. 08 ..... ..... , . . . ... . . . . 160. 08 169. 08 ....••••.. ···•••..•. )69. 08 
uo. 90 130. 88,........ .. . . . . . . . . . . 130. 44 130. 88 . . . . • . . • • . . . . . . . . • • . 139. 88 
d From Dt> . 21, 1 01. 
•Froru Jan. l , l 92. 
r From July 9, 1802. 
, From J n ly 18, 1892. 
•Discontinu d July 14, 1!!91. 
t Discoutinuud Aui. 1, 1801. 
1, 1893.) 
No.of 
route. Name. 
MAiL CON1'RACTQRS. 
Star Service-Virginia. 
Fiscal year ended June 30,1892. · Fiscal year endeil.June 30,1893. 
Original Annual • Annual 1 ___________ _ 
contract pay July Addi· Total pay July . Addi· · Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
- --l-----------1·--- ---- ----------------------.------
11313 
11473 
11542 
11496 
11587 
11773 
11822 
11590 
11601 
11678 
11695 
11700 
11893 
118\;6 
11915 
11918 
11922 
11968 
11976 
11982 
11734 
11807 
11841 
11855 
11863 
11894 
11902 
11919 
11961 
10767 
10769 
10781 
10784 
10711 
10723 
10738 
10740 
]0747 
10792 
10799 
10798 
11106 
11162 
11288 
11199 
11222 
11223 
11232 
11328 
]1336 
11353 
11398 
11483 
11497 
11527 
11544 
11583 
11594 
1162(i 
11627 
11630 
1128:3 
11380 
11418 
11447 
1]604 
11666 
11899 
11670 
11675 
11749 
11753 
11752 
10719 
10708 
10709 
10711 
10714 
10715 
10716 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
i!~~~Js!;},~!n";:::·.:::: iig:gg mJL:::::::: :::::::::: iitgg iitg& 1 :::::::::: :::::::::: m:~~ 
s. Y. Sanuders ... . . . . . . . 149. 00 149. 00 40. 06.......... 185. 81 198. 641 11. 39 . . . . . • . • . . 201.·93 
John P. StewartandJ. 
... ~:~~!~~::::::: ::::::: m:&8 m:gg ...... i."9s·:::::::::: . m:ig · m:g~ :::::::::: :::::::::: m:g~ 
•.•... do ...... ....••.... 117.00 117.00 ...•.. . ... 1 •••••••••• 117.00 117.oo .....••••........... U~:~ 
...... do . .... ......... . . 657.00 153.32 .......... 1 •••••••••• 153.20 153.32 .. .....•. . ...•...... 
6~~~::tl~~ll~ ...... 2i· ~g g!· t~ ...... · .. -:···· .. · .. · g!: ti gi: i~ ::~:::: :: : :::::::::: g!Jg 
J.A.Setli·tr .. ... ::::::: 165:oo 189:76::::::::::i:::::::::: 183.77 189.76 ...•...•..... ~ ...... 177.02 
D. K Spangler......... 149. 00 14.9. 00 .. ....... · 1 ·......... 148. 53 149. 00 ...•........ · · · · ·. · · 145. 13 
.~~~~j~r.~ .. ~~~~-~~~~:::: 7!1:gg 7!1:88 ···::::::: :::::::::: 7::gi 7!1:88 :::::::::: :::::::::: 7!~Jg 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 72. 00 
7
12
3
._ o
0
o
0 
:. :. : ............. ·_ \ · ... ·•. .. •. .. .. .• .• .. 72. 00 72. 00 45. 00 . . . • . • . . . . 115. 62 
.•.... do.... ............ 73.00 73.00 73.0& .......... 1•••••••••• 73.00 
...... do. • ......... ...... 73.00 73.00 6.08 .. ~ ....•.. 13.22 .•.•••••...............•................ 
••.•.. do.b ..•.•..... ..... 28.00 28.00 2.3J ....•..... 3.47 .......•.........•..............•..... · .. 
...... do ................ 74.00 74.00 ...... ... . 1 •••••••••• 74.00 74.00 .................... 74.00 
:~::::~~ :::::: :::::::::: :g: 8g :g:gg .... . ~~ .. ~o::::::::::: 1~g: 6g 1~tgg :::::::::: :::::::::: 1~tgg 
F . P. Shelar....... .• . . . 145. 00 142. 28 15. 88 . . . . . . . . . . 158.16 158. 16,.......... . . . . . . . . . . 157. 66 
Felix H. Sulli van.... . . 226. 32 226. 32.......... . . . . . . . • . . 226. 02 226. 32 5. 59 67. 04 162. 87 
J. H. Stallar d, jr . . . . . . . 249. 50 146. 76 3. 92 . . . . . . . . . . 144. 16 159. 6l · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 151. 20 f ~~:i! [:;t; ;: \:::: --:1rn ----:;; ii:::: Z :' • ::: : : ll l :- --· ;it ii : : i i:1 I: l: l l l • :: : : : l:::: · --:~ !i 
:::Ji::::::)::::: : 1!1:tt:::::::: :::::::: ::t? 'H!t:::::: :::::::::: '~!! 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 387. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387. 00 
Samuel R. Seaton.. . ... 138. 00 138. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 138. 00 ...•.........•...•...................... 
...•.. do. • .........•..... 75.00 .. . .. .............. .. ......... 77.18 ...••••••............................•.. 
John D. Scafff .••. .. • . . 80. 00. ... •• . • . . . . . . . . . . . . . .. .•• . • . . 53. 04 .•.••••••..•••.•....................•••. 
R~J~flt~~~~::::::::: ~t~L:::::::: ~::::::::: :::::::::: g~:~L:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
J.J.Smithi..... ....... 48.00 ...••.••.. ·- ········ . . ....••.. .••••.•.•. 48.00. . ........ .......... 47.70 
A. M. Stinson i.... . . .. . 1C5. 00 . .. . .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..• . .. • . • • . . .. .. . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 93. 01 
RobertSmithk.... ..... .... . . .. . ......... . ......... . .......••• .••....... ••....... . ...•••.... .......... 5.07 
F. A. Thompson....... 199. 75 199. 76 1. 50
1
.. .. . . . . . . 201. 26 202. 32 . . . . . . . . . . .•. . . ... . . . 202. 32 
John R. Thayer........ 199. 00 199. 00. ..••..... . . • .. .. . . . 199. 00 199. 00.......... . .. . .•• •. . 199. 00 
.•.... do . . . . . . . . . . . . . . • • 119. oo 119. 00 . . . . . . . . . . . . • . • • • • • . 118. 81 119. oo . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 119. 00 
W. S. Turner . . . . . . . . . . 136. 96 136. 96 ......... ·. . . . . • . . . . . 136. 96 136. 96 . . . . . . • • . . . . . • . . . • • . 136. 12 
.••••. do . . . • . . . . . . . . . . . • 136. 96 136. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136. 96 136. 96 . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . 136. 96 
.•••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 166. 96 166. 96 144. 481 35. 87 275. 57 233. 48 . . . • . . . . . . . . . . . • . • • . 233. 48 
: : : : : :i~ : : : : : : : : : : : : : : : : ~ti~ ~ti~ : .. .. · 5.- 58 : : : : : : : : : : ~t ~: ..... ~~: ~~ : : : : : : : : : : : : : ~:::::: ..... ~~-. ~~ 
...... do. ...... . . . ...... 114. 96 104. 52..... .. . . . . . . . . . . . . . 104. 52 104. 52 46. 45 34. 84 116.13 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 88. 96 88. 96 . . . . . . • . . . . . • . . • • . . . 88. 96 88. 96 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 88. 96 
...... do................ 69. 96 69. 96.. .••..... . . • .•..•.. 69: 96 69. 96. •. • . . . . . . . . . . . . .• • . 69. 96 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 166. 96 166. 96 . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . 166. 96 166. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 166. 57 
.•.••. do . . . . . .. . . . . .. . . . 34. 00 34. 00 .. . . ...... . . . ..•.. •• 34. 00 34. 00 ...••••..... : . . . .. •. 34. 00 
••••• • clo . •• • • • . • . • • • . . • . 55. 00 82. 48 37. 01 . . . . . .. . . . 119. 49 130. 60... •••••.. . . . . . .. . . . 129. 78 
.•.... cl o . . . . . . . . . . . . . . . . 92. 96 92. 96 .......... '.. . .. .. . . . 92. 96 92. 9G . . . . . .•• . . . . . . . . . • • . 92. 96 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . 78. 96 78. 96..... .. . .. . . . .. . . •• . 78. 96 78. 96.... .. . . . . . .. . .. . •• . 78. 96 
: : : : : : t: : : : : : : : : : : : : : : : : . ~i: i~ ~t igl: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~t ~g ~t ~g : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~t ~g 
: : : : : : ~~- .': : : : : : : : : : : : : : : ~t gg :t gt : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~t gi :t g~ : ..... ~-. ~~ : : : : : : : : : : ;t gg 
Samuel R. Ta.) lor...... 369. 00 369. 00.. •••••••. . • . . .•.••. 369. 00 369. 00... •••••.. . .•• .. . . . . 369. ()0 
B. Talley k..... . ....... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . ... . . .. 11.18 ..•........•••••••.........•...•........ 
J. F. Temple........... 770. 00 251. 48.. .•.•.••. . ..• . . . . . . 251. 48 251. 48.... •••.•. . . . . . . . . . . 250. 98 
E. Tip~ens............. 115. 00 115. 00 . . . . . • • • . . . • . . • • • • • • 115. 00 115. 00 . • . . • • • . . . . . . . . . . . . . 115. 00 
H. L. Terrell........... 189. 00 189. 00 . . . . . .. . . . . . . . • • •• . . 189. 00 189. 00 . • • ••• • • . . . . . . . . . . . . 189. oo 
W. L. Taylor........... 129. 99 130. UO . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • 130. 00 130. 00 . ......... . • . . . . . . . . 130. oo 
.•.... do . . . . . . . . . . . . . . . . 117. 50 117. 50 . . . . • . • • . . . . . . . . . • . . 117.14 117. 50 ...• : • • • . . . . . . . . . . . . 117. 14 
J. H. L. Tuder . . •. . . . . . 215. 00 215. 00. ...•..... . • . . . . . . . . 2J5. 00 215. 00 . .. . . . • . . . . . . . . .. . .. 214,. 52 
..••. • do . . . . . . . . . . . . . . . . 123. 00 123. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 122. 74 123. 00 : • • . • • • • • . . . . . . . . . . . 122. 35 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 49 58. 48 . . . . . . . . . . . . • . . • . • • . 58. 48 58. 48 . • • . . . • . . . • . . . . . . . . . 58. 48 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 229. 00 229. 00 . 24 . • • . . •• • • • 229. 24 232. 24.......... . . . . . . . . . . 229. 84 
Thomey Turner . . . . . . . 65. 00 65. 00 . . . . . . . . . . . . . • . • • • • . 65. 00 65. 00 . . . . . . • • . . . . . . . . . • • . 64. 80 
S. Turner.............. 73. 00 73. 00 .....•.....••...••• ~ 72. 31 75. 00 . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . 73. 80 
•I]FFYU•!! :Ji!! !III):::::• •I•::i:: \!iii/ ~ii ff •?/iif!!!}Ii · :ff !U 
a Discontinuell Aug. 5, 1891. 
bDiscontinued July 15, 1891. 
0 Discontinued Nov. 30, 1891. 
d Recognized service. 
• From July 5, 1891. 
'From Nov. 2, 1891. 
1 From Dec. 1, 1891. 
~ From Dec. 21, 1891. 
'From July 1, 1892. 
JFrom Aug.10, 1802. 
kTemporary service. 
1 Discontin~ed J an.14, 1893. 
)fAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Virginia. 
.. ·ame. 
I 
· Fiscal year ended J nne30, 1892. Fiscal year emlcd J une30, 1893. 
Orii:rinnl A1111nal -----,----..,.--- Annual --------,---
contract pay ,July Adcli· •rotal pay J~ly ~dfli. Decrease. I Total 
pay. 1, 1891. tioual. Decrease. allowed. 1, 1892. twnal. I allowed. 
-!------------ --- --------------------------
Rohc·rt Triplett• ....•. . 
•••••• 1lu.• •.•••••••••.•• 
•••••• clu • ..•...•••••••.• 
•..... ,lo.• .............. . 
•••••• 1(11. ••••••••••••••• 
.•••.. tlo.• .......•...... • 
...... tlu.• ..•.........•.• 
...... ,lo.• .............. · 
...... do.• ....... ....... . 
...... ,lo.• .............. . 
...•.• tlo. • .............. . 
•..... ,lo.• ...•........... 
...... ,lo.• .............. . 
...... ,lo.• .............. . 
.. ..•. ,lo.• ......... ..... . 
...... do.• ......... ..... . 
..•... tlo.• ....... ....... . 
.••.•• 110.• •.•• ..•..••••.. 
...... do.• .............. . 
...... do.• .............. . 
..• ... clo.• .........••.... 
...... ,lo.• .... .......... . 
Wiler A. \'i11 ...... ... . 
i~g1~ia Hot 'pringii 
o . ••.• •...•..•••••• 
RG.Winn.• ....•••.... 
.•••.. do .... .•...••..... 
.••... do ............... . 
.•.... do ....•........... 
.....• do .••..•....•..... 
...... do .•••.•.......... 
.•. ... do .........•...... 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
Jo. t·ph A. \\fhitl<H'k .. . 
W. \\'. Wil~u11 ... ...•.. 
William ,J. \\"car •r .•.• 
II ... ·. Woodrntr .... ... . 
•••••• «lo ·••••••• ••·•••• 
...•.. do ... ........••.. . 
.••••. do ...•.. ... .. ..... 
•••••• clo .••••••••••••••. 
····· ·"" ·· ·············· 
•..•.. do •..•....... .•.•. 
•.•.•. t\o •..............• 
..•.•• do •.....•.... •••• . 
..••.. do ............ ... . 
••.... do ....•.•.....•... 
•..•.• do .. .•... ....... . . 
•..••• do ........•.....•. 
•.•••• do ••......•......• 
······''"················ 
•••••• ,In • ...........•••. 
•••••• ,1 .. ••••·•······· ·•· 
•••••• 1l11 ••••••••••••• ••• 
•••••• ,1 .. •••••··· •••••·•• 
•••••• 1l11 •••••••• •••••••• 
•••••• 11 .. •••••••··• •••• • 
•••• • 1l0 •••• •••••••••••• 
•••• •• ,111 ••••••·•·••••• •• 
:::::::{:::::::::::::::::-: 
•••••• ,111 •••••• ••••• •••• 
'I ho .,J. Williaiu. d ••••• 
lJ.rnid V. \\'or,Jiam ••.. 
•••••• 1l0.· •••••••••• ••••• 
.Afr.JI rrrv \l'j( 011 •••••• 
I n ,, 'J..Wc• t ....•.••. 
••.•.• do •......•... .•••. 
Jolm J • \\'i1w11 .....••. 
A.,T. \\'hall•n • ..•..••• : 
JI, nj. Woo Je,r ..•..•••• 
11 15 • ·i111r()(l Whitt k •r ••.. 
11'001 J.H. Wi,,11.jr ••...•.• .. 1HHO it H. Whittek •r ..•. ••• 
ll!IH J.J..A. Woodruff' ..... 
Jl!li:J .•••• 1\11 ••••• •• ••• •••••• 
111114 ..•... 1!11 •••• •••••• •••••• 
JJ!J-1 •••••• ,In ... ..•••..•••.•• 
ll!Jl!l ······''" .. .•. ·•••••••••• 
Jlfl,jl · ···· · ''" •··••·•••··••••· 11 ~, .•••. . ,lo ... .•....••••••. 
ii:: /::::J:: :::::::::::::::: 
• •rom ,fulyl, l 02. 
~ }roru Aug. JO, 1 92. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars: Dollars. 
233. 00 .. .. . ............ - ..... -.. .. .. . . .. . . . . . . . 233. 00. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2~u~ 
83. 00 · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · ·.. :t ~i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 65. 00 
65. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 185. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181. 23 
1 5. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 440. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440. 00 
tt~: ii : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 193. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m: ~i 
293. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293. 00 15. 26 ......... . 
316. OJ • • •• • • . • . . . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 316. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 316. 00 
187. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . 187. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187. 00 
47. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47. 80 43. 77 . . . • . . . . . . 91. 57 
1i~: ii : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : li~: ~~ : : : : : : : : : : I :: : : : : : : : : 1 ~~: ~~ 
:ui :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 37.80 7.43 .......... ~~:23 
88. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 88. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~::~ 
1~~ ::'.i:•:•• u••··•1H••••• •'.'.•••:::•1 !~ ; ·••••••••• ••••···••• !ii~ 325 001 325. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 323. 96 325. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322. 40~:~ *·{::::: :••••••• -- irn1:::::ii:~i ::::: : :>: -iij 
216.94 216.92, ....... _ ••........•.. 216.92 216. 92f ...•.. ........... ... 3 21960·79·8 
391. 00 391. 00 . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 3!H. 00 391. 00,.......... . . . . . . . . . . · 
131. 00 131. 00 ......•.. ·. . . . . . • • • . . 130. 60 131. 00 ....••.... · ..... · · · · · 13~. ~i 
196. 95 187. 60 ·········· !······· ... 186. 70 187. 60 .......•.. ······. .. . 18 . 
42. 45 53. 041....... . . . . . . . . . . . . . 53. 04 53. 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. 04 
2.'>9.00 817.24 .......... 1 .••••••••• 811.20 817.24 .................•.. 86170.2742 
148. 00 155. 40, 4. 26 . . .. •. . . . . 159. 66 161. 32. .•• . . . . . . . .. . . . . . . . 1 · 
114. 00 228. 00 ..... . ... ·1· ... .. . . . . /228. 00 228. 00 .... . . - . . . . . . . . . . . . . 228. 00 
387 00 3!J7. 44 . . • • • . . . . . . . . • • • . . .. 397. 44 397. 44.......... . . . . . . . . . . 397. 44 
!13: 00 85. 84 . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . 85. 84 85. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85. 84 
666. 00 666. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666. 00 666. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666. 00 
466. 00 9n_ 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915. 77 932. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926. 08 
93. oo 93. oo 2L 62 . . . . . . . . . . 114. 62 142. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142. 80 
127. 00 127. 00.......... . . . . . • • • . . 126. 40 127. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127. 00 
:t gi i:: ~L: : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~: ~~ :t i~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~t ~g . 
16 . oo, 143. 28 . . • • • • . . . . . . . . . . . • • • 143. 28 143. 28 128. 48 . . . . . • . . .. 266. 59 
1:i4. 00
1 
m. oo ..•.••.... . ... . . . ••• 134. oo 134. oo ... . .. . . . . .. . . . . . . . . 134. o~ 
2 1. 00 281. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • 281. 00 281. 00 . . . . . . . . . . . . • • . • . • .. 280. 56 
27:J. 92 273. 92 . . . • . . . • • . . . . • . . • • • • 262. 79 273. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261. 53 
4!i9. 00 469. 00 . . . • • • . . . . . . . . . . • • • . 464. 56 469. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466. 04 
281. 00 269. 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368.18 269. 04 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 267. 32 
423. 00 381. 56 . . . . . . . . . . 159. 36 192. 81 192. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192. 28 
92. 00 69. 00 40. 34 . . . . . . . . . • 108. 46 69. 00 69.. 00 . . . . . . . . . . 138. 00 
73. 00 87. 60 58. 40 . . . . • • • • . . 146. 00 87. 60 58. 40 . . . . . . • • . . 146. 00 
114. 00 114. 00 . .. . . . . . . . . . . •• •• . •• 114. 00 114. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114. 00 
108. !!2 217. 81 .• . . .. . • . . . . . . . •• . •• 216. 24 217. 84 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 208. 81 
127. 92 127. 92. .•• . . . • • . . . . • . • • • • . 127. 92 127. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127.10 
664. 00 664. 00 . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 660. 94 664. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 664. 00 
!JI. 99 92. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. 00 92. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. 00 
92. 00 92. 00 2. 55 11. 53 76. 20 61. 36 . . . • . . . . . . . . . . . .. . . . 5!i. 15 
83. 00 83. 00. ... .. . . .. . ... . . . . . . 81. 70 83. 00. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.18 
187. !12 187. 92.. .• . . . . . . . .. . . . . • •• 187. 92 187. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185. 77 
144. 00 91. 0 . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . 91. 80 91. 80 ...... , . . . . . . . . . • . . . 90. 92 
9:1. 00 !J!J. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . 90. 98 93. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !iO. 38 
259. 00 200. 52 77. 97 . . . . • • • • • • 278. 49 200. 52 48. 54 . . . . . . . . . . . 70. 44 
2 5. 00 228. 401 66. 61 . . . . • • . • • • 293. 93 228. 40 1 66. 61 . . . . . . . . . . 292. 54 
429. 00 429. 00 35. ':'ii • • • • • ••• •• 177. 77 ..... .. ... ... .. .......... . ..... · · · · · · · · · 
160. 00 160. 00 2. 12 . . . • . . . • • . 161. 10 166. 96.......... . . . . . . . . . . 166. 96 
108. 00 168. 00. ••• • . . . . . . . . •• • . • • . 168. 00 168. 00.......... . . . . . . . . . . 168. 00 
n. oo 12. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 72. oo 72. oo . _.... . . . . . . . . . . . . . . 72. oo 
12-;. 00 ~:J. 76 31. 2;; . . . . . . . • • 124. 41 93. 76
1 
31. 25 . . . . . . . . . . 124. 8!i 
16:J. 00 326. 00 . . . . . . • . . . . . . . • • . • • • 325. 85 326. 00 ......... · 1 · . . . . . . . . . 325. 43 
220. oo, 220. oc, . . • • • . . . . . . . . . • • • • • • 209. 50 220. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209. l 2 
22 . oo 1 o. oo 9. 3:1 . • • • • • • • • • 187. 09 267. 081. ... ...... . . . . . . . . . . 262. 12 
28. 00 42. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 42. 00 42. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 42. 00 
55. oo 55. oo 45. n . . . . . . . . . . 100. 73 11 o. oo . 4;3 3. 65 106. 78 
55. 00 55. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 00 55. 00 4. 58 . . . . . . . . . . l 0. 11 
97.50 07.4 ·········· ········· · 96.76 97.48 .......... ·········· !!7.17 
44. 00 45. 00 . . . . . • . . . . . . . . . • . . • . 45. 00 45. 001.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 44. 02 
· 00 · 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 87. 44 88. 00 . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . 8 . 00 
l<H. 00 lOJ 00 . .. . •• . . . . . .. . •. . . . . 104. 00 104. 00.......... . . . . . . . . . . 104. 00 
~;:gg ;tig :::::::::: :::::::::: ~!:~~ i!:~g :::::::::: :::::::::: it~ 
215. 00 21:i. 00 . . . . . . . . . . . . . •.• . • . . 2l!l. 89 215. 001.. .. .. . . . . . . . . . . . . . . 213. 79 
23;;. 00 2:J5. 00 24. 40 . . . • • • • • • • 259. 31 276. 76 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2'i'5. 80 
• F:~ikd May . 1 !12. 
d Discoutintted Aug. 9, 1892. 
• Dif!c-ontinued Oct. 31. 1891. 
1 Discoutinued Aug. 6, 1892. 
1,1893.] 
No.of 
route. 
~ame . 
MAIL CONTRACTORS. 353 -
Star Service-Virginia-Washington. 
Fi scaLyear ended.rune 30, 1892. Fiscal year ended June 30. 1893. 
Origina Annual i ---~--------i Annual 
contract pay J"uly. Acldi'. Total pay J"uly Addi· Total 
1 1891 Decrease 1 18!!2 Decrease. allowed. pay. ' · tional. · allowed. ' · tional. 
---1--------- --- --------1-----11----1-----------------
11!)65 
11966 
11973 
11984 
11986 
11994 
11996 
11998 
11999 
10700 
10701 
10702 
10704 
11945 
11979 
10739 
10788 
10798 
71158 
71271 
71305 
71307 
71338 
71366 
71383 
71314 
71/135 
71337 
71101 
71103 
71134 
71168 
71173 
71190 
71205 
71175 
71255 
71318 
71:l33 
71339 
71340 
71321 
71375 
71377 
71378 
71181 
71227 
7]232 
71260 
7]265 
71268 
71270 
71278 
71287 
71206 
71237 
71249 
77332 
71367 
71381 
71388 
71]56 
71372 
71392 
71324 
71117 
71284 
71304 
71321 
71354 
71376 
71379 
71~93 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
46. 60 46. 60 . . . . . • . • . . 46. 60 46. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46. GO 
.r. L.A. Woodruff ....•• . 
.... . . do ....•....••.••.• 
.••. • . do ..•.•••.•...•••. 
.... : .do ...•••••••..•••• 
.•.... do ...••••.•...•••. 
...... do ... .........••. • 
...... do ....••.......... 
.•.... do .............••. 
.•.... do ..•••........... 
.•.•.• do .......•...••••. 
.•.... do : ..••••.•••.•... 
...... do . ... ..•......•.. 
...... do ... ..... ....... . 
Philip McKenzie Wray• 
David Wheeler ....... . 
D. A. L. Worrellh ...••. 
.r. R. Williams ..•...... 
H. D. Woodson c ••••••• 
Washin~ton. 
Erick O. Anderson d ••• 
J"ohn .A .. Alexander .... 
...... do ...•••......•••• 
...... do. e •••••••••••••• 
...... do .••••••..••.•... 
.: .... do . ..••••...•••.•. 
...... do.r ....... .... ... . 
George F . Abbott g •••• 
Henry Allison h ••• ••••• 
Joseph Agnew; ...... . 
.T. H. Boomer .......... . 
48. 00 48. 00 . . . . • . . • . . . . • . • • . . • • 48. 00 48. 00 ................... - 48. 00 
59. 00 59. 00 . . • • • • . . . . . . . . . . . • • . 59. 00 59. 00 55. 95 - -...• - . - . 114. 95 
44. 00 44. 00 . . . . . . . • . . . . . . • • . • • . 44. 00 44. 00 .•• •. •..•. - . - - .. - . - - 44. 00 
42. 00 42. 00 . . . . . • . . . . . . . . • • . • • . 42. 00 42. 00 ..••••.... - . . . . . . . . . 42. 00 
47. 00 47. 00 3. 92 . .. . . . . . • • 50. 92 ......•••• - ....... - . · · · · · · - . · · . · · · ... - - -
70. 00 70. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 70. 00 70. 00 ....... - - - - ... - · - .. - 70. 00 
44. 00 44. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • 44. 00 44. 00 ............... · - . . . · 44. 00 
44. 00 44. 00 . • • . . . . . .. 44. 00 44. 00 ............... · ·... 44. 00 
57. 00 57. 00 23. 65 .. .. . . . . • . 80. 65 114. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114. 00 
51. 00 51. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . 51. 00 51. 00 .••............. ·... 51. 00 
39. 99 40. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • 40. 00 40. 00 . . • . • • • . . . . ..... · . . . 40. 00 
1~tgg 1~~:i~ 1~:~~1:::::::::: :::iL::::::::1:::::::::: :::::::::: :::::::::: -
50, 00 50, 00 . • • ..... ... .. •.. . . . . 60, 00 50. 00 • • • • · · • · · • I •••••• • • • • 5Q, 00 
:::: :: : :: :::::: :::: :::: :: • : : :'. '. '. '. '.: : :::::: :: : ::: :~:] '.:'.::: '.:: • '. :'.'.'.'. :'.: : • : • l'.i'. ¥. . 
285. 00 .......••..... C •••• , • • • • • • • • • • 285. 00 285. 00, 3. 98, · · · · • · · · · · 273. 44 
199. 00 .. . • . • . • • . . . . • . • . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . .. . . 199. 00 ........... -- . . . . . . .. 199. 00 
m:ii :::::::::: ::::::::::c::::::: :::::::::: 1~gJL ... ~~-.~~ :::::::::: m:~~ 
450. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 450. 00 ...•••.••..•.. ·. . . . . 44J. 36 
755. 00 . . • • • • . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . ..........••••••••. ,, . • • • • • . . • . . • . . . . . . . . 324. 35 
:~U~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: ;~Hi ::::::::::1:::::::::: :::::::::: :::::::::: 
384. 00 768. 00 ................. : • . 768. 00 768. 00 • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 768. 00 
220. 00 220. 00 41. 40 . . . . . . . • • . 261. 40 330. 001 ..••••• ; . . . . . . . . . . . . 328. 95 
283. 00 566. 00 ...•..... · 1 ·...... . . . 566. 00 566. 00 . • . . . . . . . . . . . • . . .. . . 566. 00 
964. 00 964. 00 . ..• .• . •• . • •• • • • . • • . 9G4. 00 964. 00 5. 68 68. 16 90l. 52 
624. 00 673. 92 . . . • • • . • • . . . . • . • . • • . G73. 92 673. 92 . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . 673. 92 
..••. :do ...•.••...•••... 
•••••• clo ..•••••.••••• .•• 
..•... do ..•.••••••.••... 
..••.. do ...•••••••.••••. 
...... do .....•.....••••. 
...... do ............... . 
324. 00 324. 00 ...•••.••. I . . • • • • • • • • 324. 00 324. 00 ...••. ; • • . . . • • • • . • . . 32-t 00 
1, 000. 00 823. 56 . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . 823. 56 823. 56 . • • • • • • • . . . . • • • . . . . . 786. 88 ' 
294. 00 294. 00 . . . . . • . . • . . . . • . • . . • . 294. 00 294. 00 . . • • • • • • . . . . • • • • . • . . 289. 94 
1, 879. 00 1, 879. 00 . . . . • • . • . . . • • • • • . . . . 1, 879. 00 1, 879. 00 . • • • • • • • • . . . . • • • • . . . J, 879. 00 
324. 00 . • • • • • • • • . . • . • . . . . . . . • . • . • . . . . 284. 38 .....•.•...•••••.......•••.............• 
Charles R. Boone ....•. 
W. L. Bumgarner ..... . 
D. C. BleamJ .... .. .••.. 
.r . .r. Brown 1i ••••••••••• 
T. E. Boulton i ••••••••• 
.r ohn H. Burgh k . •••••• 
David .Bil yen ......... . 
E.T. Bowers 1 ••••••••• 
J"ames .A. Baggarlpym . 
S. M. Bugge 11 •• ••• ••••• 
.r. B. Colegrove 0 ••••••• 
..... . do ......•..•...... 
...... do ............... . 
...... (10. 0 •••••••••••••• 
••••.• (10. p ............. . 
...... do .....••.....•... 
...... do .....••...•••.. . 
...... do .........•••••.. 
...... do. 0 •••••••• ••••••• 
Ambrose A. Call''- ..•.. 
...... do ............... . 
C.R. Catching .....••.. 
J"ohnF. Christey' .....• 
William R. Coveney . . 
W. S. Carpenter • ... ••• 
George C. Davis t .••••• 
Don W.Evan .......••• 
Henry Eberting"··· ••• 
Iver Estensen T ....... . 
.Tanies Ferron"' ......•• 
Alex:ander H. Gnstin .. 
Charles W. Geiger x •• •• 
Alphonse Gravelle ..•. 
Benjamin Grigsby r •••• 
.Joseph T. Griffith . ••••• 
.r esse Grimes"' ... ....•• 
Charles W. Geiger• ..•. 
Thoma<! C. Halsea •• ..•. 
• Discontinued Oct. 3, 1891. 
hFrom Nov. 9, 1891. 
•From ..A.ug.15, 1892. 
d Discontinued J"an.16, 1892. 
•Discontinued Apr. 1, 1893. 
'From .ran.16, 1893. 
c From Aug. 1, 1891. 
• From Dec.1 , 1891. 
i From .Tan. I, 1892. 
125. 00 . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . . . . 73. 03 ...• ...•.•. •...•.••. .......•. ...• .••.•.. 
450. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 225. 00 ..••••.•......•......•••••••....•.•••••. 
156. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 78. 00 ...........•.•.•......•.•..•...••....... 
mJ~ :::::::: :: ::::::: :::!::::::: :: : ::::::::::: :::~~~:~~ :::::~~: ~~ :::::::::: i!Hi 
336.00 : ......... ........ . . 1.. ........ .......... .......... .......... .......... 234.65 
219. 00 219. 00 31. 951.......... 250. 95 ..••........••••........................ 
170.00 170.00 ....... ... !.......... 170.00 170.001·········· .......•.. 170.00 
2fi9. 00 269. 00 ......... . 1•••••••••• 269. 00 269. 00 . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . 269. 00 
m:ig m:ig 1!i:i~ 29~J~ g~ui :::::::::: ::::::::::::::::::::: :::::::::: 
220. oo 220. oo . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 220. oo 220. oo ......... ·I·......... 220. oo 
174. 00 174. 00 ••. . .• . . . . . ..• . . . • . . 174. 00 174. 00. .••••.... . . . . . . . . . . 174. 00 
88. 00 88. 00 . • • . . . . . . . . . . • . • . . • . 88. 00 88. 00 7. 251 . . . . . . . . . . 95. 25 
124. 00 124. 00 10. 33 . . . . • • • • . . 134. 33 .............•. .' ....................... . 
228. 00 684. 00 • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 684. 00 684. 00 57. 00 . . . . . . . . . . 84. 26 
238. 89 238. 88 • • . . . . . • • . . • . . . . . • . . 238. 88 238. 88 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 238. 88 
169. 99 374. 00.......... . . . • . . . . . . 373. 00 374. 00,.......... . . . . . . . . . . 269. 24 
154. 00 . • • • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102. 11 .......... i. ..... . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
l<lO. 00 .•••••.••........ -·. . . • . . . . . . . . • • • • . • • . . 140. 00 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 140. 00 
180. 00 • • . • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • • . . . . . . . . . . . 15. 00 . . • . . . . . . . 135. 16 
104. 00 .••......... ... ... .. . - . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4R .. 04 
312. 00 468. 00 19-!. 14 . • • • • • • • • . 657. 39 ' 936. 00 9. 40 . . . . . . . . . 945. 40 
750. 00 . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . 685. 28 
t:~: ig : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : · · · · s!ii .i5 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... ~~:-. ~~ 
300. 00 300. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 300. 00 306. 00 61. 81 . . . . . . . . . . 361. 81 
110. 00 110. 00 6. 87 . . . . . . . . . . 116. 87 137. 48 11. 46 . . . . . . . . . . 62. 64 
149. 00 149. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 00 ..................•.............•....... 
250. 00 • • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207. 88 ...•......... ....•....•.... ..... ........ 
145. 00 . • • . • . • • • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 145. 00 . . • • • • . . . . . . • . . . . . . . 145. 00 
99. 00 . . • . . . . • . . . . • . • • . • . . . • • • . . . . . . . . . • • . • . • . . . . . • . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 65. 91 
144. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86. 25 
140. 00 140. 00 . . . • • • . . • . . . . • . . . . • • 138. 66 140. 00 11. 671 .......... 1 11. 67 
i From Aug. 15, lS91. 
1< From .ran. 1, 1891. 
1 From Sept. I, 1892. 
mFrom Nov, 1, 1892. 
a From Oct. 20, 1892. 
0 Discontiuued .r nne 30, 1892. 
P Discontiuued Oct. 31, i89l. 
q Diseontiuued Aug. 13, 1892. 
r Frorn Nov.2.1891. 
• From Dec. 1, 1892. 
t From Feb. 1, 1893. 
°From Aug. l, 1892. 
TFrom Mar.14, 1893. 
.. From Oct. 1, 1891. 
"Discontinued Nov.14, 1892. 
Y From Se1)t. l, 1891. 
• l!'rom Nov. 15, 1892. 
.. Discoutiuue<l J"uly 31.1892. 
B B-VOL II--23 
,,-------------------
. f>4 MAIL UONTRACTORS . [JULY 
Star Service-Washington. 
·nme. 
Fiscal year ended J une30,1892. Fiscal year ended June 30, 1893. 
Origiual Annual i--- - ,------,----i .Annual!----,---------
contract pay July .Addi. Total pal,yl~~1iy 4"ddi· Decre~se.1 Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. , . t1onal. allowed. 
~l--------1----------- -------------------- ----
Dolla1'B. Dolla1's. Dollars. Dolla1'S. Dolla1'B. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Thomn. Uearcl •...... . . 600. 00 600. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600. 00 600. 00 50. 00 . . . . . . . . . . 230. 98 
Lori·nzo D. llnrlbut.... 200. 00 200. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197. 72 ...•...........•.•.......••.••.......... 
D:n·icl )Iill... .. .. . . . . .. 240. 00 240. 00 S. 53 29. 93 216. 70 . . . . . . . . . . • . .••••••.•.................. 
Gr. n B. Hillb. . . . . . . • . 156. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129. 72 ............•..•......•................. 
'7¥. R. IIardin . . . . . . . . . . 32!l. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329. 96 . . . . • • • • • • . . • . . . . • . . 329. 96 
...... do................ 269. 96. .. . .. . . . . .......... . .. . . . . . . . . .. . •• . . .. 269. 9/i.. •. •.•• .. . • . ... . . . . 26!l. 96 
John D. Ilamilton. .. . .• 78. 00 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78. 00 . . • .• •• . . . . . . . . . . . . . 77. OC 
F\fl;~~L\~:.::::::: 1·~!H~ :::::::? :::::::::: :::::::::: :::::::::: .. ~ .. ~;~:.~~ :::::::::: ::::::::::! 1JgUJ 
lclaho .'tage Co . . . . . . • . 700. 00 700. 00 10. 42 7. 2J 703. 21 575. 00 22. 92 68.75
1 
518. 68 
·,v."n'.11;.~;iT;~::::::::::: t~: ii m: ~i ~~: ~L :::::::: iii: ~L:::::::: :::::::: :: ::::::::::c::::::: 
Chari s .Johanson r . . . . 450. 00 . . • . • • • • . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . 258. 59 ....•.•....••..•........................ 
J.V.,JohnHtou, ........ 50U.OO.......... .......... .......... .......•.. ....••••.• ..•....... .......... 456.30 
Arnc,Tobnson• ..•..... 104.00 .. ........ .......... .......... .......... .......... ....• ••... .......... 43.04 
Rnl1 ·rt J ohn~on b • • • • • • 550. 00 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 156. 25 
,Tam•. Kingsbury...... 100. 00 100. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 100. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 
:!:
1
.~~-:r~~1~F1;t:~::: :J~ :::t~~:~~ :::::::::t :::::::: .... ~~~:~~ ·<:::~~ :::::::::: :::::::::: ·<:~::: 
R. J. Lawton . . . . . .. . . . 98. 00 98. 00.......... . . . .. . . . . . 97. 50 98. 00 . . • . . . . . . . . •• . . . . . . . 95. 18 
,fohn Loy1l 1 •• •• ••••••• 100. 00 27fi. 00 22. 92... .. .. . . . 136. 25 ...................................... .. 
,Jami•, .'.Littler....... 24!l. 50.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . 249. 50 ........ ...•.••... : . 249. 48 
. ~·. ~\1~:1'. ~\·t·~~:::::::::: I 9HUO 964. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962. 46 964.()0 . . . . • . . . . . . . • • • • . . . . 964. 00 
474. 00 948. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948. 00 948. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948. 00 
...... <lo................ 484. 00 484. oo.......... . . . . . . . . . . 484. 00 484.. 00 . . . . . . . • . . .. . . . . . . . . 484. 00 
...... clo • . . . . . . . . . . . . . . 824. UO 874. 24 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 866. 64 866. 64 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 823. 44 
...... clo.1 ............... 1:H.00 603.UO 37.92 167.50 178. 67 ........ .. 
1 
............................. . 
. . • . . . rlo . . . . . . . . . . . . . . . . 204. 00 204. 00 33. 59 . . . . . . . . . . 237. 59[ 293. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 293. 24 
••.... ,lo ..•• -- . . . .. .. . .. 134. 00 268. 00... .. . . . . . . . . . . ... .. 268. 00 268. 001.......... . . .. . . . . .. 268. 00 
· · · · · .tlu · ·· · · · · .. -- . . . . . 154. 00 154. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 00 154. 00,.......... . . . . . . . . . . 154. 00 
···· .. du······ ... --····· 94. 00 188. 00.. ... .. . . . . . . . . ... .. 188. 00 188. OO!.... ... . . . . ... . . . . . . 184. 02 
•••••• clo ........... ..... 524.00 786.00 .......... .......... 786.00 786.001······· ··· .......... 773.45 
· · · • • .ilo · · · · · ·.......... 94. 00 fl4. OU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94. 00 94. 00 . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . 94. 00 
· ··· . . clo ····· · ·· ······ · ·1 4.74. 00 553. UO ·. ...... .. . . . .. .. . . . 553. 00 553. 00.... ... . . . . .. . . . . . . . 553. 00 
· · · · · .clu · · · · · · · · · · · · · · · · 874. 00 874. 00 . .... .• . . . . . . . . . . . . . 874. 00 874. 00 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 871. 90 
••·••.du. I -- • • • • • .. • • • •.. 664. 00 1,254. 24 . . • . • • . • . . . . . . . . . . . . 1, 254. 24 1, 254. 24 104. 521•••••••••• 1, 095. 89 
:::::::::::::::::::::::::: 194.00 182.60 ... ....•........•... 182.60 182.60 8.55 ...•...... 191.15 
:::::::1:: :::::::::::::::: !!H~ ~~Hr::::::::::::::::::: i~t~~ m:gL:::::::: :::::::::: ~:tgg 
...... clu. b........ ... . . . 164· 00 164· 00 · · • · · · · · -- · · · · · · · · · · 164. 00 164. 00.......... . . . . . . . . . . 164. 00 
•••••• clo ••••....•..••••• 244.00 244.00 13.67 ... ....... 81.85 ...............•.... ·······••· ·········· 
•. , ... do ...•... • ........ 464· 00 464-00 ········ .. --········ 241.66 244.00
1 
......... ........... 244. llO 
l · · · 77. 76 . . . . . . . . . . 541. 76 696. 00 663. 85 . . . . . . . . . . 1, 260. 40 
· • · · • .( " · · · · · · · · · · · · · ·.. 834. 00 
2 
834. 00 60. 50 . . . . . . . . . . 521. 83 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .................. . 
...... cllo .......... ... ... 2,074.00 ,133.24 .................... 2,133.24 2,133.241········:: ·········· 2,133.24 
· · · · · .( o · · · · · · · · -- · · · · · · 304. 00 180. 16 4fi. 04 . . . . . . . . . . 225. 20 360. 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 354. 62 
····--<j'······ ········· .. 374.00 561.00 46.75 82.71 151.55 .......... 1 . .. ...... ................... . 
• • • • • • f II • • • • • • • • .. • • • • • • 284. 00 28.J.. 00 212. 81 . . . .. . . . . . 496. 81 852. 00 58. 52 . . . . . . . . . . 890. 00 
· ·· .. ,lo · •• · · · · · · · · · · · · · 676. 00 676. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 671. 72 636. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . 603. 36 
··• ••. ,lo ·. .. . . . . . . .. . . . . 232. 00 232 00 
--- ·······--- ..... ...... ····------ ........... . 
z1:, I ••••. du.• ••.•• : :: ::::::: :." i:o:i r, 1: 001 4~-~~ .... . 60... 142.0 1 205.48 2.78 33.32 174.i:!9 
i1:1.
6 
:::: :::I::<:::::::::::::: ~t: ~ lt_:: ~~ , ·· ·· ·2i: 5ol:: :::: :·:~~ ~rut::~~~~~:::::::::: ::::::::::
1
::?~~~~ 
71!!!1-1 ••.•• • rlo .. . . ............ , 2l 1. 00 z.i'i' 00 ·· ···· ·· · · ·•·· · · ·· .. ~3~. 06, 793. 00 66. 0 . . . . . . . . .. fi55. ~6 7l:!'J5 . .... . do .. .............. 41i3. 00 46;· 00 •· •••• •• • · •• •••• •• •• 243. 241 244. oo.......... . . . . . . . . . . 2~~· ~~ 11:r. ••. .. . r1° .. ......... .. . . . 240. uo 240: uo :: :: :: :: :: :: :::: :: :: ~~t !~: m: gL:: :: : : : :I::::::: ::: i~2: 10 
• J?i rontinuc·d r.t. 19, J 92 . h From faT. l8. l803. •J<rr,m .' pt. J, J !11. 'F •Discontinuerl June 15,1893. 
•Frum }eb.1,1 !l3. •rnmFcb.1,1 92. PDiscontinuerl Nov.14,1892. u· ti 1 J I J Di. r·outinued Nov. 30, 18!ll. , From June 1, 1893. 
· 
1 rou nu,., 11 , · :I) l 91 ~ Di contb1ubd "far. 31, 1892. 892 
• Di ontinu ·d D,-i" 111: 1 91: 1 D ~ u r Discontinued .A.pr. 30, 1 . 
, From 1) • l, 1 !11. i_8co11tinued A pr.15, 1 93. • UiRcontinued Oct.14, 1891. 
,1:r0111 Juh 1 lt!ll:!. "'D1~rontinn~cl Oct. 31, 1891. tl)iscontinned Mar.17, 1893. 
J • l!'rom u~. 1, 1891. 
1, 1803.J 
No.of 
route. Name. 
MAIL CONTRACTORS. 355 
Star Service-Washington. 
Fiscal year ended.June 30, l 892. 
1 
Fiscal year encled June 30, 1893. Original Annual 
1 
_________ ___ 
1 
Annna _, ___________ _ 
contract payJuly Add. Total pay.July Add. T tal 
pay. 1, 1891. tion;i. Decrease. allowed. 1, 1892. tion~i. Decrease. allo~ved. 
---1----------1-- --------------·- ---- ---- ---- --------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollan·. Dollars. Dollars. 
71297 G. H. Lawton • ....•.... 
71298 ...... do. a_. _ •••••••••••• 
71300 ..... . do. " ........•...••. 
71301 ...... do.b ..........•.•.. 
897. 00 89i. 00 80. 09 . . . . . . . . . . 939. 70 ........ ..... .......................... . 
778. 00 778. 00 64. 83 . . . . . • • . . . 812. 41 ......................•..•.............. 
500. 00 500. 00 41. 67 j.......... 528. 24 .. ...... ' .... •.• •......•.................. 
191. 00 191. 00 15. 92 . . . . • . . . • . 119. 82 ........... - .•••... . .... · · ............. . 
71302 .. .... do··········-····· 
711Ul C. C. McCo.v ........ . . . 
71161 ...... do····-····-······ 
71183 ...... do··-······· ······ 
302. 00 302. 00 .......... 11. . . . . . . . . . 301. 00 302. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302. 00 
518. 00 518. 00 102. 84 . . . . . . . . . . 620. 84 756. 80 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 756. 80 
1,319. 00 1, li~7258 .. 4488 · .. · ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. , .· ·. · .. · ·. ·. ·. ·. ·. ·. J, 927. 51 1,978.48 1,569.881.......... 3,444.25 417. 00 625. 48 625 . 48 436. 82. · y ·..... 1,058.32 
71247 ...... do."·· ............ . 
71254 ..•... do .........•..•.•. 
71257 ...•.. do ..........•..... 
69:l. 00 693. 00 • 57. 75 . . . . . . . . . . 116. 13 ..... .............. : ........ -- ... .... .. . 
4, 920. 00 4, 920. 00 .......... I .. . . . . . . . . 4, 920. 00 4. 920. 00 .............• · ·.... 4, 736. 68 
l , 320. 00 660. 00 26. 04 . . . . . . . . • . 686. 04 777. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772. 00 
71259 ...... do. d • _. _ •••••••••• 
71331 ...... do ···-· ·· ········· 
712-12 C. C. Morse .. ......... . 
71243 John A. Morehead ..•.. 
71285 Edmund McGrath ..... 
71306 Alfred Metcalf ...•.•.. 
71322 John Mitchell • .....•.. 
71323 George Malcom r ...•••• 
71330 JohnMartiud aleg······ 
71332 Engene E. Moorten ... . 
71398 Alfred M.ekalfh ...... . 
71102 John A. Ostheimer ..•.. 
71328 .r ohn Olsen ; .......... . 
71369 Knud Oien .........•.. 
71105 Fred Parker .......... . 
71111 ...... do ... ... .. ....... . 
71120 ...... do ... . ........... . 
71122 . .. ... do ............... . 
71124 ..... ·. do ............... . 
71129 ...... do .. ........ ...•.. 
71144 ...... do.i .............. . 
71153 ...... do ...... -- ....... . 
7ll57 ...•.. do. k ••••••••••••••• 
71160 .•••.. do ... ... ......... . 
71163 ..•... do ............... . 
71165 ...... do ............... . 
71167 ..... . do ............... . 
71176 ...... do ............... . 
7ll77 ...... do .. ... .......... . 
71184 ..•... do ............... . 
71195 ..... . do .... ....... .... . 
71197 .... .. flo .............. . 
71202 ...... flO .•••••.•••••••• 
71213 ...•.. do ............... . 
71216 ...... do ........... . .. . 
71222 ...... do. k ..... ........ . 
71136 V. H. Pease .......... . . 
71] 62 ...... do. I •• •• ••••••••••• 
71169 ...... do ............... . 
71171 ..••.. do ............... . 
71179 ..•... do .......... . .... . 
71 l 91 ...... do ....... _ ....... . 
71207 , ...... do .............. .. 
71212 ..... . do ............... . 
71223 ...... do.m ............. . 
71245 .•••.. do .. ... . .....•.•.. 
71263 ...... do.n ...........••.. 
267 00 320 40 26 701 44. 62 89. 18 . . . . . . . . . . ............................ . 
313:00 .. ..... ·, ..•...... ·......•......... :113.00 99.50 .•.... .... 407.54 
790. 00 790. 001........ . . . . . . . . . . . . 790. 00 790. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790. 00 
21)9 00 299. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290. 09 299 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290. 00 
125. 00 l 25. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125. 00 125. 00 99. 18 . - . . . . . . . . 224. 18 
98. 00 98. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................•.. 
240. 00 . . . . . . . . . . 10. 40 78. 00 131. 97 ........................ · · ........... · · · 
248. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 196. 78 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ......•.........••. 
190. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126. 28 ... . ...... ........... .................. . 
125. 00 .......... I .. . . • • . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . 125. 00 ......... · · · · • • • • • · · 125. 00 
138. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. 13 
219. 00 219 00 . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . 219. 00 219. 00 . ·~.... . . . . . . . . . . . . . 219. 00 
i~~: ii : : : : : : : : : : I••••• ~~-. ~~ : : : : : : : : : : ••••• ~~~ ~~ •••• 239.-00 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... 239.· 00 
150. 99 320. 00. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 317. 71 320. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320. 00 
319. 99 320. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 320. 00 320. 00 204. 26 . . . . . . . . . . 522. 49 
212. 99 213. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 213. 00 213. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213. 00 
219. 90 330. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330. 00 330. 00 ........ , . . . . . . . . . . . 330. 00 
492. 99 514. 44 . .. . • • . . . . . . . . . . . . . . 514. 44 514. 44 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 511. 97 
119. 99 120. 00....... . .. . . . . . . . . . . 120. 00 120. 00......... . . .. . . . . . •. 120. 00 
79. 99 80. 00 6. 67 . . . . . . . . . . 8. 84 .••..................................... 
89. 99 90. 00 ..•....... . . . . . . . . • . 90. 00 90. 00 49. 16 . . . . . . . . . . 139.16 
309. 99 424. 60 43. 72 . . . . . . . . . . 254. 02 .......................•.•.•. ·1 · ... ~ ..... 
109. 99 220. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 220. 00 220. 00 106. 30 . . . . . . . . . . . 326. 30 
119. 99 240. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 240. 00 240. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240. 00 
239. 09 214. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214. 28 214. 28 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 214. 28 
~~t~~ m:ti :::::::::: :::::::::: m:ti m:t.i --····s:os ::::::::::1 ~~~:*3 
939. 99 988. 60 331. 32 169. 86 1,150.06 1,501.84 .... ............... . ! 1,494.67 
109.99 165.00 .......... ·········· 165.00 165.00 ·········· · : ········ ! 165.00 
89. 99 180. 00 1. 62 . . . . . . . . . . 181. 62 208.12 8. 57 . • • ••• .... I 21(i. 69 
397. 99 398. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398. 00 398. 00 24. 26 19. 891 4.02. 37 
309. 99 465. 00 68. 84 10. 30 522. 80 465. 00 .............•...... l 460. 72 
332. 99 333. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333. 00 333~ co ................ : ... ,, 333. 00 
239. 99 360. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360. 00 :-160. 00 ... ... ·... . . . . . . . . . • . 36(\ 00 
:179.90 760.00 63.33 .......... 379.31 .................... ··········1····--·--· 
233. 00 233. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233. 00 23il. 00 ................... ·I 233. 00 
149.00 149.00 .......... · ····•••·· 149.00 149.00 12.42 .......... ; 37.52 
534. 00 390. 24 ... . .. . . . . . ... . . . . . . 390. 24 290. 24 .................... i 390. 24 
148.00 148.00 ... ........ .. .... •.. 148.00 148.00 ...•.•.............. j 148.00 
106. 00 l 06. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 106. 00 106. 00 ...•................ \ lt 6. 00 
148. 00 148. uo . • . • . • . . . . . . . . . . . • . . 148. 00 148. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148. 00 
164. 00 492. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490. 43 492. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487. 27 
229. 00 229.00 171.75 .......... 400.75 458.00 ......... · ..... ... ... 457.27 
449.001 898.00 74.83 ·········· 289.57 ··· ···· ··· ... ........................... · 
360. 00 360. 00 . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . il56. 54 360. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353. 08 
71272 ...... do .... .. ......... . 
712"73 ...... do ...•............ 
71274 ...... do ............... . 
330.00 330.001 27.50,...... .. . . 118.97 ·········· .•.•.•.... ·······•·· ......... . 
2,210.001' 2,210. 001 81. 76 810. 32 1,481.44 1, 56. 6. ti4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 5. 54.19 
240. 00 420. OU,.......... . . . . . . . . . . 414. 64 420. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420. 00 
160.001 160.001·········· ...... .... lG0.00 160.00 8.17 ·········· 168.]7 
71280 ...... do ............... . 
71282 ...... do. 0 •••••• •••• ••••• 
71283 ..•... do ............... . 
71290 ...•.. do ... .. .......... . 
71291 .••... do.• ....... ... ... . 
71292 ...... do.• .. · ......... .. . . 
71299 •••... <lo. i> ••••••••••••••• 
71307 ...... do ........•....•.. 
71304 ..•... do., ...... ... .•.•. . 
71306 ..... . dO.'I ...........••.. 
71313 ...... do. r •••••••••••••• • 
71314, ...... do .....•.......... 
71316 ..•.. . do . ......•.. ...... 
71322 .•... . rlo ..••.••••....... 
71324 .•.... do . . ...•....•..... 
71%5 ...... do ..........•..... 
71327 ...... do. J • • •••••••••••• 
71330 ...... do. • . ............. . 
•Di,rnontinne<l June 30, 1892. 
~ Diiicontinued Jau.16, 1892. 
0 Di~contiuuecl July 31, 189L. 
~ J)h;coutinued Oct. 31, 1892. 
•l•'rom Sept. I, 1891. 
r From Sept. 15, 1891. 
&J!'rom Dec.1, 1891. 
210.001 210.001··············· ·· ·· 210.00 210.00........... 210.00 
160. 00 160. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157. 70 160.,,()0 13. 33 . . . . . . . . . . 20. 29 
280. 00 280. 001 87. 50 . . . . . . . . . . 364. 49 420. 00 7. 78 . . . . . . . . . . 4:.11. 75 
170.00 170.00, .•........... . ...... 170.00 170.00 ..••••.•............ 170.00 
180.00 180.00; Hl\00 ..... . .. .. 195.00 ...••...•..••••..... ·········· ········• · 
90. 00 00. O(l' 7. 50 . . . . . . . . . . 15. 08 .............•.......................... 
220. 00 220. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220. 00 220. 00 66. 56 ......... : 256. 74 
410. 00 410. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410. 00 ....................................... . 
1it i~ : : : : : : : : : : ; : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : 1tt ~~ ~U~ : : : : : : : : : : ~t g~ 
260. 00 ..• ...... · 1 · .. .. ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260. 00 31. 14 . . . . . . . . . . 171. 25 
mJ~ :::::::::: ::::::: ::: :::::::::: :::::::::: i!U~ :::::::::: :::::::::: mJ~ 
mJ~i::::::::/::::::::: :::::::::: :::::::::: HiJg :::::ii.:ii ::::::::::
1 
ilHg 
167. 00 ..•....... / .................... ·••••••••• 167. 00 29. 09 .......... 64. 01 
h Feom May l , 1893. 
; From Oct. 15, 1891; discontinued 
Nov. 30, 1891. 
iDi,icontinued July 10, 189L. 
tDiscontinued Nov. 30, 1891. 
1 Discontinued Aug. 31 , 1892. 
• Discontinued Sept. 26, 1891. 
n Discontinued Oct. 10, 1891. 
o Discontinued .r uly 16, 1892. 
PDiscontinued May 31. 1893. 
q Discon tinned Nov. 30, 1892. 
r Discontim1ed J'an.14, 1893. 
• Discontinued Sept. 15, 1892 
·:G 
·o.of 
rout,.,. 
Name. 
MAIL CONTRACTORS. {JULY 
Star Service-Washington-West Virginia. 
0 . . 11 A 1 Fiscal year ended June 30, 1892. A 1 Fiscal year ended June 30, 1893. ngma nnua 1 ___________ 1 nnua 
contract pay July Add' T t- l pay July Addi· Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allo~!d. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
,_ _______ -------- ----1----1--------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. 
71333 V H Pease • . 130 001 . . . . . 130. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 130. 00 m~~ :::·:: :·:1~ :::::::::::::::: 1:~: ~~ ::::::::::: :::::: ::: :::::: :::: :::::: :::: l~t gg .... ~:~: ~~ ::: : :: :::: 3~u~ 
~{:i ...... do . .. . . . . • . . . .•• • . 376. 00'
1
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 376. 00 . . . . . . . . . . . •• • . . . • • . 376. 00 
tiVIJLUHH\: i9!ili\[:i:t :;:::;:;:: '.It I I~Lt ::::·;4i4i!:! ::;5;; +Hi .Jl! 
~im ~~rnl~1~~t~pp~1:t"::: 1,247.001 •••• __ ___ •••• :~~-.:~ :::::::::: -·--~~~--~~ 1,217.00 .... :~~:~~ :::::-::::: 1,214.11 
7119-1 J.F. wigert.:..,······· 360.00
1 
720.00 ...... .•.. ...•...••. 720.00 720.00 17.65 211.76 525.89 
71:112 Frank Simpson and E. 
GeMo:g~eMllar_ Sdtea_ . . rn. ·s· ,j ·_ •• •• •• 29991 . oooo': ·. ·. ·. ·.:: : : : ·. ·. •. •. •. •• ·. ·• ·. ·. ·. ·. ·. •. •. •. ·. ·. •. ·. 90. 66 ..••••••••••••.........•..........••.••. 71325 • ~ 218. 25 .............•.•• .....••...•.. · · · · · · ·-· · · 
71:nG John G. ~treyfff'ler . . • . 250. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . 228. 94 .... ..••••...•...• ....•.•••....... - . • · • • 
'il3t3 J oho E. 'oldal •... .. • . . Hi0. 00 . . . . . . . . . . . •• • . . . • . . . • . • . . . • • . 62. 23 ...•.................•.••••••.•..... · · · -
71:173 F. M. 'mith r_. .. . .. . •• . 600. 00 ...••.......••..... _ . .. . . • . . • . . .•• . • . . . . . . . . . . . . . . 71. 62.... •• •• •• 610.15 
71374 ...... do. c..... .. .. ...... 400. 00 .............• · ...... _ ......................•.. ... _ ...... ___ . . . . . .• •. .. 343. 22 
71233 F. ·. Hmith... ... . . .. ••. 517. 00 517. 00 .... .. . . . . . .. .. . . ••. 515. 36 517. 00 23. 12. .. . . .• •.• 540.12 
71240 ...... tlo... ............. 119. 00 119. 00 ......... _ . ... .. . . . . ll!l. oo 119. oo 39. 63...... ••. . 158. 63 
712lil ...... clo . • . • • . ••• • • • • • •• 135. 00 135. 00.......... . . . • • . . . . . 135. oo 135. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 135. 00 
7127ti ...... do. h.... ... . . . . . . . 115. 00 115. 00 9. 58 . . . . . . . . . . 76. 77 ..........•••••..••.•.•..•..•.••....... -
71309 ... ... do ..• ...•......... 586.00 ...•...•.... ... ..... .. ..........•....... 586.00 .•••••••...•........ 584.14 Z,}
3
:1:~~ .•.•.. do ..••.•• _......... 192. 00 ..•• .• . . . . . .. • . . . . . . . .. . . . . • . . • .• • • . . • . . 192. oo.......... . . . . • • . . • • 192. 00 
...... do . . . . . . • . . . . . • . • • 318. 00 . . • • • • . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . 318. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 318. 00 
71:1:17 ...... do . . . . . .. . . . . .. . . . 266. 00 ....••••.. .. .....•........... _ .....•... _ 266. oo ..... .... _ . . . . . . . . . . 266. 00 Z,g~~ ...... do . . . . . . . . . . . . . . .. 340. 00 ........ _.. . .. • . . • . . . . . . . . . . . . . . •• • •• . • • . 340. 00 57.14.......... 397. 14 
James G. Sauders; . . . . 149. 50 .....................................•. _ • • • • • . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . 81. 15 
m~~ gh~,rlss ~tcerer b • • • • .. 179. 00. .. . . . . . . . . .•• . . . . . . . . . . . . . . .. . . .• . . . . . . . .. • . . • • • • . . • • . . • • • . . . •• • . • • • . 74. 09 
m~ ~Ji~~~f ~j~:·)~~:I J~ ~ : :~;:: :::::: ::: :::::::: ::::;;;:~ ::::ilii::::);: :::::): d!! 
71128 ···· .... ,lo · · · · · ·, ·,--. ..... 940. 00 1, 926. 641 2:i. 32 256. 27 1, 693. 69 1, 646. 80 ......... _ . • • . . . . . . . 1, 578. 61 
71201 W1lhum,~~hnl11cker •• 597.00 611.48 50.14 2.57 659.05 1,217.60 14.84 .......... 1,232.44 
~[~~~ Harr.\ C. Ihomas. ..... 445. 00 445. 00 222. 48 .. .. .. . . . . 667. 48 667. 48 585. 86 _... •. . . . . 1,235.32 
7l:Jl:I {~)j1/ B.]'~uk\u . . . . . 250. 00 250. 00. .. . . .. . . . ... . •• . •. . 250 00 250. 00 ... , . . . . . . .••• •. . .. . 249. 61 
m~i Tn°~~:~:,:J~ii~\L;i: 5~u~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~in: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1:::::::::: : : : : : : : : : : 
R. R Co. m.. . . . • • • . 150. 00 . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . • • • • • • • • • 53 76 I · · · · 
C. W. Underwo(ltl. .. ... 140. 00 420. 00 35. oo ....•••••• 140: oo ::::::: :: : ::::::::: :1 :::::::::: : :: : :: · · · · 
.l ..... do~ .............. _.. 590.00 590.00 ............ .••••••. 585.96 590.00 .88 8.60 582.28 
--~~~~:1~-:~~re~~t~~~J:: 200.00 200.00 21.67 ··••·•·•• · 43.57 ·······•·· .••••••• ..1. ......... ····7·7·1--03 
GharlesVoit o 790.00 790.0IJ .................... 790.00 790.00 .•••••.••. 1·········· . 
,Ju. phA.W~~tli;;::::: 1,:~~J~ 1,200.00 .•........ ···-······ 543.96 .......... ·········· ,·········· .... 3!JO.i2 
:\I Orrill Wbittier....... 572. 00 392· OO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 392· 0? 392· OO • • • • • • • • • · , • • .. • • • .. • 1 122: 04 
.•.••• do . . . . . . . .. . . • • • • . 9,l 00 1,144.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,137.13 1,144.00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 197_ 05 H. R W rul worth 97:3· 00 198. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 198. 00 198. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 27 
,farn,•<1K.Wolf ... :::::: 060: 00 ~i~-gg.................... 971.45 973.00.................... 964. ]t~i~~i;i< : mr ::): ++ +.+ :.:irn :\bi IHI++ ::::m;;: 
• ••• • • • • •• , • 0 •••••• ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• ·-.... • ••• • • • • • . 1,144.78 
• I>i co11tinuf'fl ,Tnlv 1 1 92. 
• 1'"rorn .F b. 1, 1 9:i. ' 
• 1''rom O ·t. l, 1891. 
1 1-rom u~.tl, 1 !H. 
• I•rmn I• b. 1, J 112. 
t l•"roru .Au,. 1, 1 92. 
r Frum .Aug. 15, 1892. 
231. 44 231. 44...... . . . . . . . . . . . . . . 231. 44 
34r 00 349. on . . • • • • • . . • . • • • . • . . . . 348. 18 
~:~· 00 49U2. ..••..... . . . . . . . . . . 496 9a ~ •. ~01 298. 00 272. 90 . . . . . . . . . . 667: 22 
J]g .... ;: :~::::: :: J:::: ::: : : : -... ~~:: 
20. 00 
611. 00 
312.00 
:139. 00 
20i. 00 
187.00 
:110. 00 
:112.os 
26.00 ······· .... ·····•··· ~~:~ :::::::::: :::::::::: 
]!l . oo ·-········ .•..•..... 
95.80 .17 .57 
310. 00 ·•••••·•·· ·•••••···· 312. 96 ....••••.......••••• 
•Discontinued Mar. 2, 1892. 
1 From Dec. 15 1 92. 
J From ,June 6,' 1893. 
k Ji'rom ,June 19 1893 
1 :From ov. 2. i 91. • 
• }'rom Jan. 1, 1892. 
26. 00 
59. 24 
318. 64 
339. 00 
191\. 93 
95. 40 
332. 00 
310. 63 
231. 44 ...•..•••. -··· •••••· 
349. 00 ··••··••·· ..•. .. .... 
499. 32 ........•........... 
596. 00 ..•.. .•............. 
95. 00 .•..••.... ·········· 
48. 00 ....•••...... -······ 
244. 00 ..••••.....•.. ••••· · 
26. 00. ······· .... . -······ 
60. 00 . ............. ······ 
318. 64 285. 70 ......... . 
339. 00 ........... ······-·· 
198. 00 24. 00 ......... · 
93. 80 .......•. ·1· .. ······· 
340. 00 ·••••· ..... ·•·•••••• 
312. 96 ...•..... · -· .. ·•··· .. 
n Discontinued Joly 31, 1891. 
0 From Jan.18, 1892. 
P Recognized service. 
"From Oct. 15, 1891. 
rFrom Nov.15, 1892. 
• From July 1, 1892. 
229.11 
348. 59 
496. 93 
588. 21 
94 10 
48. 00 
244. 00 
26. 00 
59. 05 
60-1.34 
339. 00 
219. 42 
93. 35 
338. 62 
3ll. 62 
1, 1893.J 
No. of 
route. 
12436 
12442 
12561 
12585 
12l05 
12339 
12507 
]2::i08 
12::-11 
12136 
12189 
12197 
12208 
12272 
12283 
12457 
12474 
12497 
12157 
12216 
12226 
12236 
12249 
12334 
12337 
12354 
12458 
12492 
12180 
12378 
12196 
12476 
12482 
12489 
]2520 
12526 
12528 
12533 
12534 
12546 
l.!145 
12261 
12303 
12313 
12350 
12362 
12366 
12395 
12408 
12431 
12438 
12443 
12569 
12587 
12594 
12627 
12628 
12514 
12133 
12174 
12200 
12222 
12423 
12413 
12473 
12101 
12102 
12103 
12106 
12107 
12117 
12120 
12125 
12126 
12127 
12129 
12130 
12132 
12141 
12149 
12151 
12153 
MAIL CONTRACTORS. 357 
Star Service-West Virginia. 
Name. 
Fiscal year ended J une30, 1892. Fiscal year ended June 30, 1893. 
Original Annual i-------.-------~i Annual 1-----------
contract pay Jnly Addi· Total pay July Addi· Total 
pa~. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. .Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Doi~~~;-5 William M. Hone . . . • . • 199. 00 199. 00 . . . . . • . . . . . . • . . . . . • . 1682? .. ,.· 5600 169293. 0600 .... -- . • • . • • • . . . . . • . 623. 60 
F . .M. Bailey .. _......... 623. 60 623. 60 . . . • • • . . . . . . . • • . . • . . ~ . · ....•••••••••.•••••• 
John P. Burbndge..... 49. 50 49. 48.. .• •. . .• . . .. . • . . • • . 49. 48 49. 48 ...••...•..•... •·... 49. 48 
.Albert Booher·........ 70. 00... . .. .. . . . ..•••.... . . . . . . . . . . 47. 55 .............•••.....••.....•........... 
W. ll. Catching........ 167. 66 167. 66 ..••••. •. . . .. . . . . . . . 166. 99 167. 66..... •. . . . . • • . . •. . •• 167. 66 
••••.. do . . . . ....... ..• •• 184. 66 184. 66 . • . . .. . . . . . . . . .. . . . 178.11 184. 66... .••••.. . . . . . . .. . . 182. 77 
••••.. do . . . . . . . . • • . •• . •• 83. 99 43. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. 56 43. 56 ..• · •••.••...•.... - . • . 43. 56 
...... do . . . • • . . . . . . . . • • • 103. 99 104. 00.......... . . . . . . . . . . 104. oo 104. 00 . . • • • ••• . . . • . . • •• • • • 103. 50 
...... do . . . . . . . . . . . . . . • • 103. 99 124. 80.......... . . . . . . . . . 123. 97 112. 48 ..•.•••...••••.. - • • . 112. 48 
J.B. ColegroYe . . . . . . . • 134. 00 134. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 133. 16 134. 00 .••.•••....••• • - - • • • 133. 58 
...... do .............. .. 623.00 623.00 ............. , .•.... 614.44 623.00 ..•.••••....•....••. 617.35 
.••... do . . . . . . . . . . . . . . . . 222. oo 222. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222. 00 222. 00 . •• . • • • . . . . • . . . . . • • . 222. 00 
.•.... do . . .. . . . . . . . . •• .• 49. oo 49. oo... ..•.... . .. . .• . . • . 49. 00 49. 00 .••••••••. . . . .. . . . . . 49. 00 
..•... do • . . . • . • . . . . . • • • • 268. oo 268. 001...... . . . . . . • . • • . • • . 259. 58 268. 00 • • • . . • • • . . . • . . . . . . . . 257. 73 
.•••.. do . . . . . . . . . . . . . • . • 444. oo 444. oo . . . . • . . . . . . . . • •• . • • . 437. 29 444. 00 . •• • • • • • . . . • • •. • . . . . 441. 16 
.••... do . . .. .. . . . . .. •. .• 148. oo 148. 00...... . ... . . . .. . . . . . 148. oo 148. 00. •• .•••••. . . • . . . . . . . 143. 84 
...... do • . . • . . . . . . . . . . • • 183. oo 183. 00 35. 58 . . . . . . . . . . 218. 27 122. 00 . . ••• •• • • . . • • . . . . • • . 121. 23 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 139. 00 38. 241 1. 03 . • . . ••• • . . 38. 07 41. 72 . • • • . • • • • . . . • . • • • • . . 39. 72 
S. E. Chappelb......... 247. oo 289. 76 24.15.. ••. .• . . . 309. 33 ............••••.•...••.••.............. 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 115. oo 115. 00
1
. • • • . . . . . . . . • • • • • • . . 115. 00 115. 00 . . . . . . . . . . . • • • • • • • . . 115. 00 
.•.... do ..•....... ~..... 130. 00 170.64
1
.......... •••••••••• 169.56 170.64 .......... .••....... 170.64 
...... rlo ..••............ 105.00 105.00
1 
.................... 105.00 105.00 100.15 .••••••... 205.15 
..••.. do . . . •. . .. . . . .. . . . 317. oo 317. 00.... .••. .. . . • •. . . . .. . 317. 00 317. 00.......... . . .• ••••.. 316. 72 
...... do ...••........... 210.on 210.00 .•••••.••.........•. 208.50 210.00 ..•••..•...•.•••... 205.60 
•••... do . ••••.•... ..•••• 127. 00 155. 20;.... .••... . . . . ••.••• 155. 20 155. 20 . .. • . .•• •• • . •• . . . . . . . 155. 20 
...... do . . . . . . .. .. •. • • •. 250. oo 250. 00... .. .. . . . . .. . . . . . . . 242. 49 250. 00........ .. •••••.. ... . 244. 00 
...•.. do . . . . . . . . . • • . . . . . 850. oo 850. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789. 23 850. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 782. 47 
.•.... dO. C............... 265, 00 265. 00 ... •...... . . . . . . . . . . 265, 00 265. 00 22. 08 • • • • • • • •., 132. 26 
~:~-.~::.~~~~~ ·.·.::::::: ~tt~~ ~:i:g&1:::::::::: :::::::::: it::~g i:t~g :::::::::: :::::::::: ~:tgg 
John A. Calfee......... 87. 00 43. 5zl.. •••••.. .. ...•...... 43. 52 43. 52 .••••••••. . . . . .• • . • . 43. 39 
...... do . . • • . . . . • • • . . • • . 193. 00 19B. 00........... . . • • . • . • • . 193. 00 193. 00 . • . • • • • • • . . . . . . . • . • . 191. 78 
...... do . . . . . . . . . . . • . •• • 57. 00 57. 00 '.... .•• . . . . . . . . • . . . . 57. 00 57. 00 . • •• • • • • • . . . . . . • . . . . 57. 00 
...... do .. . . . . . . . . . . . . • . 163. 00 326. 00 ,... •• • . . . . . .. • • • . . . . 326. 00 326. 00 . •• • • • . • . . . • • . . • • • • . 325. 22 
.?:.~Joa~~~~~.::::::::: m:~i m:g~::::::::::: ::.:·:::::: m:i~ m:g~ :::::::::: :::::::::: m:~~ 
...... do . . . . . . . . . . . • ... . 73. 99 74. 001... ..•.... . . . .. ••• . . 73. 77 74. 00 ....•.•••.•••••.•• .._. 74. 00 
..••.. do • . . . . . . . . . • . • . • . 83. 99 84. 00 .................... · 84. 00 84. 00 . . • • • • • • • . • •• • • • • • • . 82. 96 
...•.. do .... ·..........•. 67. 99 68. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 68. 00 68. 00 ...•••• ·••. . • • . • • . • . . 68. 00 
.... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 109. 99 116. 80 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 116. 63 116. 80 . . . . • • • • • . . . . • . • • • . . 115. 90 
J. W. C. Cassel....... . . 249. 00 249. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . 245. 35 249. 00 . . . • • • . . . . . • • • • • • • • . 245. 36 
T. A.. Campbell . . . . • • • . 125. 00 125. 00 . . • . . . . . . . . . . • • • . . • . 124. 40 125. 00 . . . • • • . • . . . . . . . • . . . . 122. 88 
S. Cutright d • • • • • • • • • • • 140. 00 355. 36 29. 61.......... 89. 65 ...........................•....•.....•. 
A.lex. Curry. ........... 549. 00 549. 00 . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . 541. 72 549. 00 .. ~....... . . . . . . . . • . 538. 14 
S. W. Cunnin_gham... •. 252. 00 269. 68 .16 . 55 255. 00 267. 76... ••• • . . . . . . • . • • • • . 253. 47 
I. B. Conley............ 297. 00 594. 00 . . • • • • • • . . . . • • • • . . . . 566. 42 594. 00 • 33 . . . • • . • • • . 581. 44 
...... do . . • • . . . . . . • . • • . 97. 00 106. 68 . • • • • • • . . . . • • • • • • • . . 105. 80 106. 68 . . . • . • • • . . . . • • . • • • • . 105. 15 
P. C. Cleek.... ......... l 54. 00 154. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 154. 00 154. 00 ......•• ·•. . . • . . . . . . . 153. 02 
Ballard Cremeens...... 122. 00 122. 00 .••.......... ~...... 122. 00 122. 00 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 122. 00 
C. F. Cook . . . . . . . . .. . . . 297. 00 :397. 00.......... . . . . . • . . . . 297. 00 297. 00 . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 281. 14 
A. M. Cook . . . . . . . . . . . . 389. 50 389. 48 . . . • • . • . . . . . . . . . . • . . 382. 83 389. 48 . . . . . . . . . . • • • . . . . . • . 372. 23 
G. W. Chambers....... 113. 00 226. 00.... •. . . .. .•.•••.... 226. 00 226. 00 .......... \......... . ' 226. 00 
W. H. Cornell.......... 48. 00 48. 00 . . . . . . • . . . . • • • • • . . . . 48. 00 48. 00 40. 70 . • . . . . . . . . 88. 70 
A. S. Cool e... . . . . . • . . . . 312. 50 . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • • . 200. 39 . . . . . . . . . . . ......•••••••.•.....••....... 
Josephus Cross r....... 33. 50 . . • . • • • • • . . . . • . . •• . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . 33. 48 . . • • • • • • • • • • . . . . • • • . 33. 48 
tJ{2;~r:::::::::: ... ~~~:. ~~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ~::::::::: ~ui 
D. A. Colyer . • • . . . . • • • • 806. 00 775. 92 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 770. 90 775. 92 . . . . • . • • • . . • . . . . . • . . 775. 92 
...... do . . • . . . . . . . . . . • • . 286. 00 286. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 286. 00 286. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 277. 90 
....•. do . . . . . •• . . . . . . . . . 30~. oo 197. 84 . . • ... . . • . . . • • • • • • • 197. 37 197. 84 123. 64 . • • • • • • • . . 321. ~ 
::: :::~~ :::: ::::: :: :: :: : ~~~: gg i~~JL:::: :: :: :::::: :::: i~t ~~ i~~: ~g :::::::::: : ::: :::::: i~g: ~g 
.T. H. Da,vis J • • • • • • • • • • • 260. 00 260. 00 . . . . . • • . . . . . . • . . . • . . 260. 00 260. 00 21. 67 . . . • • • . • . . 280. 65 
'.l.'heoclore Dulaney..... 368. 00 368. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . a68. 00 368. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 368. oo 
Andrew Easley....... . 142. 00 142. 00 . • • • • • . • . . . . • . • • • • . . 142. 00 142. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 142. oo 
.. .- ... do ............... _. 232. oo 232. oo. ••• •• . . . . . . . . ..••.. 232. oo 232. oo 4. 57 8.14 228. 43 
..••.. clo . • • • • . . . . . . . . • . . 232. 00 232. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 232. 00 232. 00 . . • . • • • • . • . • • . . . . . . . 232. oo 
..•••. do . . . • • • . . . . . . . • . . 42. 00 42. 00 1. 85.......... 43. 85 63. 00 . •• ••••••• . . • . • • • . • • 63. oo 
::::JL:::::::::::::: ~EJg :~JL:::::::: :::::::::: :~H~ :~HL:::::::: :::::::::: :~t~-
...... do . . . . . . • . . . . • . • • . 328. 00 328, 00. •• • • • . • . . . . . . • •• • • • 328. 00 328. 00 4. 37 . . . . . . . . . . 330. 23 
tit\)!/\ i~iff ~~HI!IIY)I ~~:H ~4.t\(!i\i!!!i !fH~ 
...... do . . . • . . . . . . . • . • •• 292. 00 292. 00 . .. • • • . . . . . . . . ••• ••• 274. 23 292. 00 96. 53 . • • . ••• • • • 355. 67 
::::J~ :::::::::::::::: i!~: g~ i!~: gL:::::::: : ::::::::: i!t ~~ i!~: gL:::::::: :::::::::: m: gg 
• From Oet. 27, 1891, to June 30, 1892. 
b Discontinued .rune 30, 1892. 
• From Nov. 10, 1891, to June 30, 1892. 
r From July 1, 1892. 
"From Feb. 1, 1893. 
i Service on July- 26, 189'.!. 
J Discontinued Nov.12, 1892. • Discontinued Nov. 30, 1892. 
d Discontinued Oct. 27, 1891. 
• From Dec. 1, 1892. 
I,) 
• ·n. nf I 
rout,. 
.. tame. 
MAIL CONTRACTORS. LJULY 
Star SeJvice-West Virginia. 
FiscalyearendedJune30,1892. FiscalyearendedJune30,1893 . 
Original Annual ---~----,----- Annual 1 __________ _ 
contract pay July Addi· Total pay July .A-cldi· D • Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. ecrease. allowed. 
~-------1---+--------------- --------------
t'.?155 .\n<ln•11· Ea8lcy ... ..•.. 
121,;o ••••. clo ........... .... . 
mm 1::::JF:::::::::::::: 
J'.!)jfl ..... 110 .••• .•• : ....... . 
12lii .• ... . 1!0 . ............. .. 
l'.!li ...... 1\11 • •••••••••• • •••• 
121 i .. .... <lo .• .•..••••.•••.. 
l'.!I i ...... <lo ..••.•• ••.•••••• 
l:!I Ii ...... do ............... . 
1'.!101 ...... do •....•.••.••••.. 
l'.!105 ..... do ....... ........ . 
l'.!10 ..•... <lo .. .. ..... ...... . 
!2'.!0a ...... ,lo ............... . 
l'.!'.!12 ...... <In ............. .. . 
l:!21 ...... !In ............... . 
l:!2'.!0 ...... ,lo ............... . 
l'.!2'.!l ... ... do ............. .. . 
l'.!22:i ..... do ........... .... . 
122'.!0 ... ... !lo ........... ... .. 
122:10 •.•••. ,lo ............... . 
•.•.• do ............... . 
... ••• 110 ..... .......... . 
...... do ............... . 
...... ,lo ........ ... ... .. 
.••••• rlo ••.•.••..•.• •••. 
•••••• 110 ............ ... . 
.••.. !lo ............. . 
.•••. ,1,, ....... ....... . . 
...•. 110 .............. .. 
..•••• <lo ....... ....... .. 
...... do .. ............. . 
..•... do ....•..•........ 
.••.•. do ... ......... ... . 
.•••.• ,10 ............... . 
•••.•. ,10 ............... . 
12'2 l ...•.. !lo ............... . 
if l:i tJ!: +:rn:::• 
l'.!:!!l:! •. ..•. flu ..... . ......... . 
l'.!'.!fl3 ...... <lo .............. . ]~~; ::::J~ :::::::::::::::: 
12'.!!17 ••.••. 110 .............. ·-
1'.!:.'ll ...... ,lo ............... . 
12:!0I ...... 1\0 .... .......... .. 
12:io7 ...... rlo .............. .. 
1:!:ll>!J .. ... . r\o ......... ...... . 
1:!.:11 •••••• 110 •• ••••••••· ••••· 
l'.!-11:, 1 .. .... 1\0 •••••••••••• •·· • 1-117 .. .. .. (\() ............... . 
1 ... 11 ...... ,In ............. .. . 
:~:~~ ::::::t :::::::::::::::· 
l:!:13:1 •••••• ctn ••••••••••• ••.•. 
12:l'l!i •••••• ,lo ..... .......... . 
1::.11.1 ...... 1\0 ••••• ••••••••••• 
12:171 •••••. 1\0 ......... ...... . 
l:?:li7 ...... ,lu ....... ...... .. 
I:!. I •••••• 1\u ......... ..... .. 
l'.!-fl 1 ·····''" ........ ...... .. l'.!1!11 •••••• ,lo .... .... .... ... . 
l:.!lf •••••• do •• . . .•. •••••• •• • 
12111 ····· · "" . ............. .. 
1:.!l'.!I ...... du ............... . 
:~:~1 ::::J~-.h.:::::::::::::: 
l'.!116 ...... do ........... . . .. . 
l'.!11!1 1· .... tin.' . . .....• ••••.. 
l21!Jl •• . tin.~ .. ........ .. .. 
1:!-JI W., . l•:11od1 .... ...... . 
12:.!'.!7 RR. E111 II ........ .. .. 
!~I ::::J~ :::::::::::::::: 
1:!.1H7 ..... . rlo .......... .... .. 
l'.!3i0 •••••• rlo .............. .. 
Jf~ ~~~J!11?~:::::::::::: 
125i6 •.. ••. do ....... .. . ..... . 
Dollars. 
364. 00 
768. 00 
484. 00 
232. 00 
242. 00 
1,084. 00 
128. 00 
464. 00 
326. 00 
264. 00 
562. 00 
142. 00 
72, 00 
42.00 
268. 00 
732. 00 
162. 00 
62. 00 
288. 00 
44. 00 
144. 00 
148. 00 
192. 00 
394. 00 
542. 00 
192. 00 
388. 00 
128. 00 
262. 00 
128. 00 
224. 00 
4'.l. 00 
6!18. 00 
J92. 00 
284. 00 
344. 00 
288. 00 
138. 00 
738. 00 
798. 001 
~i2·. ii1 
62. 00 
482. oo' 
788. 00 
788. 00 
8 8. 00 
268. 00 
392. 00 
72. 00 
312. 00 
G • 00 
898. 00 
268. 00 
:i22. 00 
13-1-. 00 
m:~~I 
Hi'..!. 00 
11 . 00! 
:,l'.l. 00, 
62. 00 
6~fi. OOi 
202. 00 
!;~: ~~ I 
:m.oo 
:m.oo 
I. 0:J 
4 I. 001 
146. 00 
71'.l. 00 
1:14. 00 
24'.!. 00 
2i0.00 
10:1. 00 
:, . 001 
!JI. 00 
98.00 
Oil. 00 
J:l0.00 
I. OU 
:i:12. 00 
HitO0 
72. 00 
• Di l'CJJ1tin11Nl ,Tn]y 30, 1 !J2. 
~Di continti ·d Mar. 18, 1 92. 
Dollars. Dollars. Dollars. DollrLrs. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
182.00 .................. .. 179. 58 182. 00..... .. . .. .. .. . .. .. . 173. 74 
768. 00 ....•.......•.•••••• 76:3. 12 i68. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 764. 95 
484.00 ....... ~·· ........ .. 482. 46 484. 00 40. 33 .. . . . .. . .. 79. 79 
232. 00 .................. .. 232. 00 232. 00 .. .. . . . . . . .. .. • .. • .. 232. 00 
242.00 .................. .. 241. 00 242. 00 . . . .. . . . .. .. • . . . .. .. 235. 73 
1,084.00 ................... . 
128.00 .................. .. 
464. 00 ..•... ..... ... ...... 
1, 084. 00 1, 084. 00 . • . . .. .. .. . . • . . . • .. . 1, 070. 07 
127. 06 128. 001.......... .. . .. .. .. . 124. 55 
464'. 00 . 464. 00 .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. 459. 52 
326. 00 ; 7. 76 63. 51 
264.00 ...... ....... ...... . 
265. 01 2s2. 331 __ . ... .... .. .. . . .. . . 2:-io. 06 
264. oo 264. 001.. . .. .. .. . .. .. . • • . . . 263. 84 
562. 00 ......... . ......... . 
126. 24 30. 28 ......... . 
257.11 562. 001.......... • .. . .. . . .. 519586._ "'4,81 
156. 52 199. 24 .................. .. 
72. 00 ......... . .. ·•·••••· 
2~;: ~~,: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
732.00 .................. .. 
72. 00 72. 00 6. 01 5. 94 72. 07 
41. 00 42. 00 13. 07 . . . .. .. . .. 55. 07 
225 .12 225. 12 .. .. . . .. . . . ... .. . . .. . 225. 12 
732. 00 732. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732. 00 
91. 96 ........... ········· 91. 96 91. 96 .. . .. . . . . . . . .. .. .. .. 91. 96 
62. 00 .......•• .. .. . •••••. 62. 00 62. 00 .. .. .. . . . . . . .. . .. . .. 62 00 
288. 00 ...•................ 
44. 00 ...•.•.••..•. ··••· .. 2:t ~~ 2:t ~~I: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2::: ~~ 
216. 00 ... . ...•.. - ••.•••••• 215. 33 216. 00 .. . .. . . .. . .. . . .. . • . . 2] 5. 43 
46. 76 .................... , 46. 76 46. 761.. .. • • • .. • .. .. .. • .. • 46. 76 
192. 00 ..... ....... ...• .•.. 
422. 20 ................... . 
542. 00 ................... . 
192. 00 192. 0(1 . . . . . . . . .. .. . . .. .. .. 192. 00 
420. 70 422. 201. - ... - - - ...••..•... - 422. 20 
542. 00 542. 00 . . .. . .. . .. ... .. . . . . .. 535. 92 
192. 00 54. 52 ......... . 
525. 24 ............. - ·. •. · · 
128. 641 .................. .. 
242. 41 288. 001 ...... .. .. , . . . . . . . . . . 288. 00 
m: :5 m: ~:: ___ _ . ~~-. ~0,: : : : : : : : : : ~~~: ~t 
262.001 ................. .. 
128.00 ...... ............. . 
224. 00 . . . . . . . . . . . ... · . · . • · 
200. s2 202. 001 ••••••••• -1 · . . . . . . . . . 262. oo 
m: ~~ ~~:: ~~:···· -64.·3\;i:::: :::::: m:~~ 
42. 00 ..•. -· .... . .... ..••. 42. 00 42. 001 .......... l.......... 41. 80 
718. 92 .. . - - . - - ... - . - ....•. 646. 78 718. 92 ......... _I . . • • • • • • • • 679. 49 
~:~:~t .... ~~~~~~i::: ::::::: 
844.0C .......... 1 ......... . 
4:J2.00 ................... . 
138.00 ................... . 
738. 00 . . . . . . . . . . . ...•..••. 
Rl0. 16 .... , .............. . 
343. 80 234. 49 ' ........ .. 
150. 64 ....... .... ....... .. 
62. 00 ...•..... . ....•.. - - . 
!lG4. 00 ............... . ... . 
788. 00 30. !)7 267. 65 
788.00 ................... . 
noo. 40 ..••.. .....•.•...... 
268. 00 ................... . 
302.00 ...... ............ .. 
83. 08 ................... . 
342. 00 ................... . 
G .00 ....... ... ......... . 
89 . 00 . ... ....... - - - ..• .•. 
45. 52 22. -151 ........ . . 
322. 00 6. 441 ...•...... 
02.12 ... ·- ........... .. . . 
435. 24 ...••............... 
171. 00 ........ .......... . . 
162.00 .......... 1 ......... . 
148.00 .................. .. 
1, 084. 00 1. 89 ........ .. 
62. 00 . ..... . .......•••••. 
G-16. 00 ' ................ .. .. 
202.00 .................. .. 
1it ~~,:::::::::: : : : : : : : : : : 
:118.40' .................. .. 
579. 56 .......... ......... . 
1:10. 64 3. 9 l 3. 45 
481. oo: 40. 33 ........ .. 146.oo: ................. .. 
622. 02 .. ..••.....•..•..••. . 
134.00 ................... . 
40li. 76 .......... 11. 88 
2 2.18 .................. .. 
10:1.00 ................... . 
58.00 ·········· ·········· 04.00 ................... . 
0 .oo ·· ········ ......... . 
0fl.00 ....... . ........... . 
130.00 .................. .. 
84.00l ...... .... 1--···----· 3:12.01: ... ...... .... ...... . 
1
~:8~ :::::::::r:::::::: 
480. 16 493_ 081 22. 32: .... _..... 514_ 5o 
281. 28 284. oo ' ........ -- J ·.... ... .. 2
3
1
15
6._
6 
11
3 3'.!6. 55 344. 00 ...... ... . .......... . 
426. 96 4:32. 00 ......... . I .. . . . .. . .. 432. 00 
137. 45 138. 00 l. 08 11. 34 122, 24 
731. 82 738, U0 1 •••••••••• I.... . . . . . . 730. 83 
803. 61 810. 16 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 805. 87 
5ti6. 95 687. 601.......... .. . . .. . . .. 685. 15 
150. 64 150. 64:.... . .. . .. . . .. .. 150. 64 
9~~: ~~ 9~~: i~1--. --34.' 26 .... 4 ii.' i2 5~~: ~: 
538. 56 416. :J2 . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 415. 38 
779. 24 788. 00 . .......... : . • . . . . .. 766. 13 
890. 72 900. 40 .. . .. . . . .. .. .. .. . . . . 894. 76 
268. 00 268. 00 .. . . • . . . • . .. . .. .. • .. 268. 00 
389.19 392. 00.......... . ... . . . . .. 387.11 
83. 08 83. 08 . . . .. .. . .. . .. . .. .. .. 83. 08 
335. 23 342. 00 44. 81 61. 70 314. 92 
68. 00 68. 00 . . . . . . .. . . .. . . . . .. .. 68. 00 
896. 57 898. 00 .. .. . . . . .. . . . .. . . . .. 886. 56 
67. 97 68. 2!! 1. 18 14. 22 55. 24 
' 325. 44 261. 20 .. . . . . . . .. .. .. . • .. .. 250. 09 
92. 12 92. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. 12 
434. 89 435. 24 ......... - ••........ 11' 4136~-- 2046 
169, 51 171. 00 .... •. • • ..... ., .. .. . V 
15!. 79 162. 00 . .. .. .. . . . .. .. . .. . .. 153. 5:1 
146. 58 148. oo t .. ........ 
1
. ........ . 147. 68 
1,070.61 1, 093.96 . . . . .. . .. . .. .. . . . . . . 1,078.33 
o~t~g o~t~~ ··· ····:s<L:::::::: o~U~ 
289. 38 202. 00 .. . .. . .. .. . . . .. .. . .. 28'.U0 
108. GO 108. 60 . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . 108. GO 
92. 00 92. 001.... . . . . . . • • • • • . • • . . 9:l. 00 
318. 40 318. 40 . . . .. . .. .. .. . . . . . • .. 318. 40 
578. 56 579. 56 . .. .. .. • • . • • .. .. . . .. 579. 56 
121. 08 84. 00 . .. . . . • . .. .. .. .. .. .. 84. 00 
279. 5) .••• .........••......••••. · • · · · · · · 
134_ 80 146. ool ....... _.. .. .. . .. . .. 10a. 65 
505. 01 622. 92 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 605. 95 
134. 00 134. 00 4!).]:l .• . . . . . .. . 139. 19 
465. 04 483. 32 40. 28 ... .. • .. .. )25. 65 
mtg ~~~:tL::: :::::I:::::::::: ~~Ug 
58. 00 58. 00 .. .. .. . .. . .. • .. .. . .. 5 . 00 
94. 00 94. 00 . .. .. . .. . . . • .. .. . • • . 94. 00 
08. 00 98. 00 • .. • • • • • . . . • • . .. . . .. 95. 1 
96. 00 96. 00 .. .. .. • • . . .. .. .. . .. . !14. 62 
138. 71 139. 00 . . .. • . • . .. . . • . . .. .. . 139. 00 
83. 74 84. 00 .. • • .. • .. . . . . . .. .. . . 4-. 00 
3:10. 01 332. oo .. .. . .. . . . .......... 3:rn. 01 
164. 00 16-1. 00.... ... • • • .......... 164. 00 
68. 35 72. 00 .. .. • . .. • . .. . . . .. .. . 70. 30 
' Di conti,111 •'1 )far. 21, 180.l. d Discontinued Sept. 3, 1892. 
I 
1, 1893.J 
I 
No.of 
route. 
12577 
12124 
12134 
12i'10 
l'.l-H6 
12522 
]2582 
12588 
12121 
l:.!188 
12353 
12372 
12407 
12Hl2 
12244 
12305 
12329 
12340 
12365 
12376 
12±29 
12470 
12478 
12503 
12581 
12623 
12175 
12356 
12451 
12551 
12143 
1219\J 
12251 
12280 
12351 
12435 
12104 
12112 
12115 
121:l7 
12147 
]2l{i6 
12170 
12171 
12193 
12209 
12217 
12241 
12255 
122t;5 
12266 
12267 
12277 
12285 
12311 
12357 
12361 
12:rn3 
12:171 
12373 
12384 
12390 
12399 
12401 
12402 
12415 
12417 
J24B0 
12439 
12445 
124-17 
12456 
12468 
12469 
12J71 
12472 
12475 
12484 
12486 
12405 
12498 
12499 
12501 
Name. , 
N. O. Easley•·-·····---
Davis Farmer . - ..... . . 
D. E. Frederick ....... . 
George F. Foley .. - .. - . 
Wayne Fe1·0-uson h ••••• 
Thos. R. Fi~er . _ .... - . 
William F. Feeser • ... . 
Evans Fisher 11 ••••••••• 
S.A. Gill ............. . 
G. R. Griffith .....••... 
John M. Green, sr ..... . 
E. M. Greathouse ..... . 
C.P. Gaskins .. .. ..... . 
M.Hayes ... ... ....... . 
J. H. Henderson ... _ - .. 
.A. L. Hinkle _ ......... . 
R. L. Harper ... ••••.. .. 
R.B.Herold .. .••..... . 
Robt. M. Hall .. ..... .. . 
J. M. Harper. _ ...•.•... 
Andrew Hager ..•..•.. 
JohnM. Hinton .••.•••. 
C.R. Huffman ......••. 
iNii~n'i11£!~c.bi~; ~ ~::: 
W.H.Huffmanr ...... . 
Jehu Jenkins . ......• •• 
Robert Johns .......••• 
Diognes J e:ffries ...... . 
James M.Jo11es ....... . 
L. A. ,Jud kins ........•. 
... ... do .........•••.... 
...... do ............... . 
...•.. clo ·-··········-··· 
.... _.do·-··· .......... . 
··---·tlo. ·-··-·········-
J. W.Jackson ···-····· 
·-··-·do·-··--·-··-···-· 
_ ..... do ............... . 
...... do .......•..•..... 
...... rlo ...... ... ...... . 
...... do .--·· ···-····· ·· 
.•.... do.---- · ······· ··· 
.... __ flo . --····-········ 
.. - ... do ......•••• •...•. 
... - .. do .............•.. 
..... . do ..... .......••• . 
...• _.do ......•..••..... 
...... do ............... . 
.... _.do ............... . 
.... -.do ............... . 
.••••. clo .... ..... ...... . 
...... do ... ... .......... . 
...... do ........ .. ..... . 
...... do . ........... ... . 
...... do .............. . 
...... do ...... ......... . 
...... do ......... ..•.... 
...•.. do. g ••••• ••••••••• 
...... do .....•.......... 
.. _ ... do ............... . 
...... do .. .. ........... . 
...... do ............... . 
...... do . .............. . 
...... do ............... . 
...... do ........... . ... . 
...... do. b . ............ . 
...... rlo ... .........••.. 
...... do . .......... ... . 
...... do ....... . ....... . 
...... do ............... . 
...... do ............... . 
...... do ..............•. 
...... do . ............. . . 
...... clo .. ...........••. 
.••••• clo ..............•• 
...... do ......... ···-··· 
...... do ............... . 
.•••.• clo . .......•.•.•••• 
...••. do .....•.......... 
.•••.. do ..... ........•.. 
.•.••. do ...•••........•• 
...... do ...•••..•....... 
• Discontinued Mar.18, 1893. 
b Discontinned Mar.19, 1892. 
MAIL CON'l'RACTORS. 359 
Star Service-:-W est Virginia. 
Original Annual Fiscal year ended J mie 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
contract pay July .Addi- I Total pay July Addi- T t 1 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allo
0;~'1. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
332.00 332.00 .......... .......... 331.47 332.00 27.67 .... _ ..... 264.68 
42. 99 42. 60 . . . . . . . . . . . • • • • • . • • . 42. 33 42. 60 .............•. · ·•. . 42. 60 
740. 00 740. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 739. 37 740. 00 ............. · • • · · ·. 740. 00 
160. Ou 308. 76 . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . 307. 95 308. 76 ...••..••. · · • • • · · • ·. 297. 61 
429. 50 429. 48 35. 79 . . . . . . . . . . 342. 25 ..... _ ... . ...••.•......••. · •..... . . - .... 
59. 00 59. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59. 00 59. 00 .....•..... • • · • · · · · · 59. 00 
46. 50 ........ - .................. - . . 42. 56 .......... - ..... , ....... · · · · · · ......... . 
492. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227. 08 . • • . . . . . . . . .....•.. · .. · · • · · . · · ........ "' . 
81. 00 81. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81. 00 81: 00 ...... - .... · · · • • • · · · 81. 00 
124. 00 124. 00 B4. 43 . . . . . . . . . . 157. 76 82. 68 ..•........ - ...• ·... 82. 68 
289. 00 243. 76 ....••.......•.. - . .. 215.17 243. 76 ...... - . - - · • • · • ••• · · 24J. 74 
83. 20 83. 20 ....•........... .'. . . . 83. 20 83. 20 ..• . , .. ... · . · · · · · · · · 82. 42 
78.00 78.001···················· 78.00 78.00 ..•.••••....... ,. .... 77.50 
585.oo 585.oo ..•• ... ....... ..... . 582.21 585.oo ..••.••.... - ....... - 585.oo 
227.00 227.00-········· ····· ··•·· 227.00 227.00 ·••······ · ··· · ·•···· 227.00 
87.00 130.48 ..... ... .. ·······•·· 130.48 130.48 .......... .......•.. 180.48 
294.00 300.84 ......•......•.•.... 298.63 300.84.-·············-···· 297.34 
686. 39 686. 40 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 680. 13 686. 40 ............ · · · · •••. 680. 95 
120. 00 129. 24 11. 34 27. 69 112. 54 110. 76 .••..... - . ·. · · · · .. . . 108. 84 
156. 00 156. 00 .. , • • . . . . . . . . • • . . • . . 111544 .. 0500 115146 .. 0000 : : : : : : : : : : :1!:::::::: 115145 .. 0000 114. 00 114. 00 ...••......•••••.... 
124. 80 124. 80 . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 121. 95 224. 80 .••........••. · • ·•. . 22~. 75 
267. 00 2ii7. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 267. 00 267. 00 .............. • · ·•.. 266. 55 
220. 00 220. 00 6. 45 . . . . . . . . • . 221. 95 227. 56 ..•..•.....••. • • ·... 225. 31 
11]3. 00 .... . .. _.. . . • • • . . . . . . . . •.. . . . . . 282. 93 .•••••..........•..... - . · · · - . . ... . ..... . 
150. 00 ... ... ..... . ..•............•..... .. .. - ..............•. - ........ ·...... 120. 24 
299. 00 299. 00 . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . 299. 00 299. 00 . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . 296. 65 
i::14.161 134. 16 ...•• ............ - . . 11!3. 74 134. 16 . • . . • • . • . . . • • . . . . . . . 134.16 
125. 00 122. 76 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 121. 92 122. 76 ....••... - . . . . . . . . . . 119. 46 
55. 00 55. 00 ........... -. . . . . . . . 55. OU 55. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 55. 00 
148. 96 151. 60 . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . 149. 62 151. 60 .•• •.... - . . . . . . . . . . . 150. 40 
96. 96 193. 92 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 180. 37 193. 92 3. 62 . - . . . . . . . . 197. 54 
86. 96 58. 00 . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . 58. 00 58. 00 -.••..... · 1 · .. . . . . . . . 58. 00 
107. 98 107. 96 ...... - . . . . . • • • • . . . . 107. 62 107. 96 ............• : . • . • . . 107. 96 
216. 00 216. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 205. 65 216. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 214. 30 
168. 98 253. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183. 38 253. 44 25. 90: . . . . . . . . • . 277. 17 
84. 00 117. 60 . . . . . . . . . . 30. 77 86. 81! 84. 00.......... . . • . • • . • . . 84. 00 
55. 00 55. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 55. 00 55. 00 . . • • . . . . . . . • • . . . . . . . 55. 00 
58. 00 58. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 00 58. 00 ........•...•.. - . . . . 58. 00 
85. 00 85. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 85. 00 85. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85. 00 
280. 00 280. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . 277. 99 280. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • 256. 90 
160. 00 160. 00 . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 160. 00 160. 00 5. 13 61. 52 103. 61 
89. 00 89. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 00 89. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89. 00 
108. 00 108. 00 .... _. . . . . . . • • • • . . • . 108. 00 108. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 108. 00 
80. 00 80. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80. 00 80. 00 ...•......... - ... ~. . 80. 00 
46. 00 46. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 46. 00 46. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 46. 00 
96. 00 129. 40 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 129. 40 129. 40 120. 61 . - . . • • . . . . 250. 01 
67. 00 67. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67. 00 67. 00 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 67. 00 
46. 00 61. 32 . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 61. 32 61. 32 11. 33 . . . • • • . . . . 72. 65 
37. 00 37. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 37. 00 37. 00 ....... ~ .. . . . . . . . • . . 37. 00 
37. 00 54. 48 . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . 54.14 54. 48 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 54. 48 
106. 00 106. 00 . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . 106. 00 106. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106. 00 
igi:ii m: ii:::::::::::::::::::: i~t~r m: ii::::::: :::1:::::::::· m:~i 
133. 00 133. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131. 74 133. 00 . - ........ 1.......... 133. 00 
]60.00 160.00 ·---······ .. .. .. ... . 158.50 ~60.00 ········--1····· ··· · · 1:)9.46 
159. 00 173. 92 . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . 166. 22 173. 92 122. 88 . . . . . . . • . . 285. 31 
58. 00 58. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . 58. 00 58. 00 .. _ . . . . . . . . . . . . . . • . . 58. 00 
817.00 817.00 68.08 ...•••.•.. 68\J.0l ..... ...... ........ , ................... . 
240. 00 268. 96 . . . • . . . . . . . . . . . . • • • . 263. 16 268. 96 48. 56 . . . . . . . . . . 312. 36 
244. 00 244, 00 . ••a • • . ..... • • • • • • • • 236. 81 244, 00 : .. • • • .. ... ... • • • . . . . 218. 80 
55. 00 50. 44 4. 58 . . . . . . . . . . 53. 53 68. 76[ 2. 29 16. 80 53. 59 
54. 00 54. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 00 54. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 00 
1B4. 00 134. OU . - . . . . . . . . . . . . . . . • . . 134. 00 1:34. 00 . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 134. 00 
35. 99 86. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 36. 00 36. 00 . 62 5. J.1 31. 51 
]50.00 150.00 .............•...... 150.00 ]50.00 .. ........... - .... •. 140.68 
157. 00 157. 00 13. 08 . . . . . . . . . . 123. 65 ............................... _ ....... . 
170. 00 170. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168. 92 170. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . 165. 98 
712. 00 657. 24 . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . 601. 11 657. 24 ........... _........ 650. 91 
770. 00 770. 00 . . . . . • . . . . . . • • • • . . . . 727. 65 770. 00 . . . . . . . . . . . • • • . . . . .. 766. 31 
J 80. 00 261. 00 . . . . . . • • • . . . . • • • . . . . 261. 00 261. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 259. 95 
32:t 00 282. 64 . . . • • . . . . . . • • • • • . . . . 280. 65 282. 64 ........ - . . . . . . . . . . . 275. 63 
385. 00 385. 00 . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 379. 47 385. 00 .....•..... _........ 361. 02 
4n oo 414. 08 16. 58 181. 12 248. 86 215.12...... .. . . .......... 2rn. 76 
124. 00 180. il2 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 145. 34 180. 32 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 179. 72 
260. 00 328. 40 . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . 328. 40 328. 40 . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . 319. 99 
400. 00 400. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 400. 00 400. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 400. 00 
169. 00 388. 00 ...... _... . . . . . . . . . . 329. 51 338. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332. 41 
65. 00 65. 00 ........ _. . . . . . . . . . . 65. 00 65. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65. 00 
129. 00 141. 08 9. 49 . . . . . . . . . . 152. 35 165. 24 . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 153. 62 
280. 00 152. 72 6. 98 . . . . . . . . . . 141. 40 162. 24 ............... - . • . . 143. 94 
239. 00 239. 00 ... . ... ... . . . . . . . . . . 215.14 239. 00.......... . . . . . .. . . . 217.11 
510. 00 720. 00 . . . . . . . • • . 201. 03 509. 44 420. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412. 30 
dFrom Jan.15 to June 30, 1892. fJ<'rom Sept.12, 1892, to June 30, 1893. 
g Discontinued Apr. 9, 1892. 
0 From Aug. 1, 1891, to June 30, 1892. 
• From Aug. 3, 1891, to June 30, 1892. 
36 MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-West Virginia. 
'o. or 
rout . 
Fiscal year ended June 30, 1892. Fiscal year ended June 30,1893. 
Original Annual _ -~---- _ Annual -·-·--------· ---·-· ···-·-·· -- ··-
contract pay July Addi Total pay July Addi· I Total Name. 
pay. 1, 18!ll. tionai. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. 
1
Decrease. allowed. 
, _____ ---------------·--1----
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. ! Dollar,. Dollari;. 
125<M ,T. w. ,Jal'kaon . . . . . . . . . 58. Ov 58. 00 . . . . .. . • . . . . . . . ••... 58. 00 58. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 00 
I~ +I>+< .H :H +HI\ ill~ :!!t:ET:+I :H 
12516 U.D.Ja.ckaon.......... 194.50 1114.48 .......... ....•.•... 188.28 194.48 .......... .......•.. 190.42 
:m~ ::.: ::~~· ~.:::::::: :::::: !~: gg !~: gg ...... ~·. ~'. :::::::: :: !Ub · · · · ·4i oo:::: ::: : : : : : : : : : :: : : ·· · ··4s: oo 
1:!5:!l ...... tlo . . . . . . .. . . . .. . .. 39. 50 134. 28.......... . . . . ... .. . . 133. 64 134. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129. 80 
12:,:!:J •••..• clo . • • . • . . . . • • • • • • . 47. 00 47. 00...... . ... . . . . . . . . . . 47. 00 47. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47. 00 
1:?~,:!i ...... ,lo................ 123. 00 123. 00... ..•.... . . . . ... . . . 123. 00 123. ()0... ....... . . . . . . • . .. 123. 00 
!~i~ ::::JL:::::::::::::: !l~ ~JL:::::::: :::::::::: iHi iHL:::::: ::!::~~:::::: iHi 
12139 W. r. Kimble . . . . . . . . . . 129. 00 129. 00 3. 58 4. 84 87. 81 86. 00 2. 56 20. 45 67. 98 
12'l'2-t J. ILK ller............ 120. 00 120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 120. 00 .......... ! . . . . . . . . . . 120. 00 
124H E. . King. . .. . . . . . . . . . 1:14. 00 134. 00..... .. . . . . . . . . . . . . . 134. 00 134. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130. 71 
12490 R. F. Karnes..... ...... 2:io. 00 375. 00 .......... 1 •• •••••••• 374. 29 375. 00 . • . . . .. . . . . . . . . . . . . . 370. <l,4 
12.">-19 Geor~ W. X es, sr.... 156. 00 156. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 156. 00 156. 00 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 156. 00 
1211 :i G. W. Lin aw-ea i-r . . . . . 139. 00 90. 36 . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . 90. 36 90. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 90. 36 
J:!138 .A. Landes and W. H. 
Hyre ............... . 
12190 ,T ~- Lovcl:11·1• ....... . 
i:!'.!3-t J. Lazear autl W. E. 
fontgom ry ....... . 
,d'.1~t(;Y : : : '.:: :::: '.: 
William '. Lilly ... ... . 
B.F.Lucas ........... . 
Wini! ld Lasurn b ..... . 
G.1>. ~foor • ......... . 
Ch·ori;:e [I.:Markwood .. 
W.C.Mann ..........•• 
J.C.:Mano .. ... ... ...•. 
. 1'.Moore ........... . 
Ghnrle U.Martiu . ... . 
~rat haniol Moorn ..... . 
n-. '.Mitrbell•1 •••••••• 
P. n. Mclntyr ....... . 
P.J.McGuire ..... ..•.. 
,J. W. icCulty ......•. 
William ,T. 1 :ulows .. . 
G M'.Millard ........ . 
J. E. feadows .•....... 
•••••• clo •••••••••••••••• 
••••.• do •••••••...•••• 
K JI . Martin• .......•.. 
12583 \\'illiarn J. Motor, ..••. 
12:i W,• ley H.Millerc .... . 
1~1f,2 I P, rry orman ........ . 
121:!!i ~l. Onr11 ......... ...... . 
1:!11:! .•...• tlo ••••.•.•. .••.•.. 
121!11 ,I 11111 • 01lh rt ........ . 
lwllfJ l~tlw;ml l'ark.t r •... ••.. 
:~~J ::::Jt:::::::::::::: 
I!?.! •• •••• 1l0.1 ..••••••••..•.. 
It iiii!il1 ii!i!!!Jl::::i: !~ f!I!f  ;::i:;;:!!f !!!! 
½~5'1······110 ·········· ······ 
mJ ;:;JI;:;;:;;:>::: 
1211, .Tohn A. l'itco ..•.. · ·· · 
12119 I. V. ParkPr ........... . 
• ~i contin11 l 1''t>b. ?:1, 1892. 
• From July 1, I 92, 
: Di con~inn,·d • pt. 12, 1891. 
From pt. 19, 1892. 
156. 00 156. 00... ... . . . . . . . . . . . . . . 153. 2.5 156. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 144. 81 
186.00 242.64 ................... . 240.12 242.64 81.79i·········· 324.43 
2 0. 00 280. 00 . • • • • . • • . . . . • • . . . • . . 280. 00 280. 00 .... ... .. . ' . . . . . . . . . . 280. 00 
Ml. 00 444. 92.... ••. . . . . . . . . . . . . . 438. 09 444. 92.... ... ... . . . . . . . . . . 437. 96 
a.u. oo 430. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428. 01 430. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425. !l5 
248. 00 248. 00 . .•• •. . . . . . . . . . . . . . . 246. 42 248. 00.......... . . . . . . . . . . 231. !ll 
02. 00 62. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 00 62. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 00 
40. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. 86 
162. 00 162. 00 13. 50 . . . . . . . . . 46. 08 ....... ................... ............. . 
149. 00 149. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 00 149. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 00 
674. 00 674. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 660. 06 674. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671. 19 
150. 00 150. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150. 00 150. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150. 00 
234. 74 2:l4. 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:14, 74 234. 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234. 23 ?o· oo 50. oo......... . . . . . . . . . . . 50. 00
1 
5o. oo 1. 57 . . . . . . . . . . 57. 57 
1.35. oo 210. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210. o_o
1 
210. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210. oo 
87. 00 ... ~... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. 09 
150. 00 150. 00 20. 90 . . . . . . • . . . 170. 23 180. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1!50. 10 
823. 00 824.12..... .. . . . . . . . . .. . . . 813. 73 824. 12 .......... . . . . . . . . . . 806. 58 
277. 50 277. 48 . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . 268. 32 277. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272. 64 
254. 00 254. 44 3. 30.......... 257. 74 262. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262. 40 
449. 00 392. 88 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 206. 36 392. 88 32. 74 3tl. 08 245. 89 
1~Ug n:~~ ::::::::::\:::::::::: ~l:~i ~l:~~ :::::::::: :::::::::: ~i:~~ 
88. oo 888, oo ......... .. ........ · I 887. !)5 888. oo . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 879. 73 
:ii :: ::: ::::::i :::::> ~!! : ,;,0 ::i:)::1~!~~!~)~ :::::ii~~~ 
103.00 203.00 ....... ... \·········· -201.05 20:i.001·· ·· ················ 203.00 04. 00 J04. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !l8. 06 104. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104. 00 
196. 96 193. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181. 37 l!l3. !)2 3. 62 . . . . . . . . . . 197. 54 70. 66 17(). 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169. 49 170. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169. 33 
1 8. 66 1:11. 9:l... ....... . . . . . . . . . . 135. 32 137. !)3 ........ · 1 ·......... 137. 41 
111' ~6 220. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220. 64 220. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220. 64 
.,~~-66 ~10.64 .•..... ... 1· ········· 110.64 110.64 .............. .. .... 110.64 
B'. !6 !11.64 9.:;o .... ...... 118.29 ........................... ... ··T·'··· 
1-·!· ~~ ,171. 28 · · · · · ·. . . . . . . . . . 371. 28 371. 28.......... . . . . . .. . . . 370.10 
··~· 66 1~~· 52 · · · · · · · · · · . , . . . . . . . . 159. 52 159. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151. 10 
,:itoo 1,"· 04 3.17 ..... ..... 88.81 98.~8 .................... 9~.36 1:17. 6G l~~· fl4 • • • • • · • • · · · · · · • · • • • · 11?, 16 1~5. 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103. 04 
In7.6G 
118
-64 .....• ,............. 13.1.68 rn7.~4... . ................ ;33.37 
1~t: :ir:~ :::::::::: :::::::::: m:~g !~g: ~L:::::::: :::::::::: sii: ~~ 
275. 66 n~· 1• •• • •• • • • • • •• • • • • • • • 57. 68 57. 68 5. 04 . . . . •. . . . . 62.10 160.66 160·~1··········1·········· 374.92 377.64 12.83.......... :!88.60 
107. 66 101: 64 : : · · · · · · · · · · · · · · · · · · 158. 60 160. 64 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 154. 9~ 100. 66 106. li4 • • · · •i° · · · · · • · · · · · · 107. 13 107. 64 ... . . . . . . . . . . . . . . . . 106. 6~ 
]30. f,6 195 !16 ~- 12 · · · · · · · · · · 108. 76 157. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 156. ~ 
2!)0,f,j 2!l3·16--··· ····· ·········· l!J5.!l6 195.961····· ··············· l!l4.7 
2901;r 2 •· 60 o.12 .......... 275.47 318.12 26.51. .•...... . 190. 92 125: d l ;- 4 · 45 1. 44 263.13 280. !)6;.... ...... . • . . . . . . . . 2~i. 76 
176. 66 05: 32·:::················· 181.48 1s1.~81 .•••• ••••. 4.17 1,6.75 262. 66 262. 64.1 .•• : • • • • • · · • • • • • • • · · 95. 32 ~U2 . . . . . . . • . . . . . . • • • . . . , 95 ,32 2 iO 6G 'JOO 96 · .. ·; · · · · · · · · · · · 257. 60 262. 64........ .. . . . . . •. • . . 248. 89 
105: 66 j311: 02 . • • . · ,J7 1. 73 363. 51 ::186. 56 9. G9 . • . . • . . . . . :i~s. 06 309. 66 30!1 641 . . . . . . . . . . . . . . . . 123. 92 136. 92 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . l 33. 07 
22- 66 z:r · 64 · • • · · · · · · · · · · · · •. • . . 302. 30 309. 64 . . . . . . . . . . • • • • . • • . . . 296 '.t) 
-it 001 n:t: fiO • • • • • • 3 · 6.5 · · · · · · · · · · 220. 45 225. 64 97. 79 . . . . . • . . . . 218. 92 
21a.oo 21:i.oo ...... .-........ ~~-.~ 2~U~ 2~~:gg ..... ~~~~~ :::::::::: Mg~ 
• To ,Jun!' 30, 1 !l2. 
1 From , ng.10, l !ll, to June :io, 1802. 
c From , pt.14, 1801, to Juno 30, 1802. 
~ From June 1 to Sept. 30, each year. 
1 DiRcontiouefl Juno ao, 1 92. 
J Discontinued Jan. 23, 11:193. 
], 1893.J 
:No. of 
rouLe. Name. 
MAIL CON'l'RACTORS. 361 
Star Service-West Virginia. 
. . 11 A 1 FiscalyearendedJune30, 1892. Fiscal year endedJune30, 1893. Or1gma nnua l--------.------,-----I Annual 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
contract pay July. .Addi· Total pay Jnly Addi· I . · Total 
---l---------1--- -------------------- -------
12163 
1223L 
12375 
12428 
12496 
12586 
12605 
12610 
12614 
12215 
12289 
12325 
12560 
12146 
12152 
12268 
12206 
12232 
123% 
12400 
rn403 
12412 
125L9 
]2242 
12444 
12110 
12213 
12312 
12380 
12387 
12541 
12570 
12543 
12545 
12156 
12276 
12144 
12150 
12154 
12162 
12172 
12179 
12182 
12225 
12239 
12245 
12246 
12247 
12252 
12259 
12263 
12269 
12299 
12301 
12302 
123.J.2 
12368 
12391 
12410 
12414 
12455 
12502 
12500 
12477 
12479 
12480 
1248] 
12204 
12260 
12310 
12:.!31 
12348 
12525 
12527 
1252!) 
12532 
12589 
12542 
12547 
12552 
12554 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dullars.
1
_ Dollars. Doll,ars. 
G. I. Poling.......... .. 13ir. 00 133. 00 . . . . . . . • • . . • • . . . . . . . 133. 00 133. 00 . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . 133. 00 
John Polen...... ...... 123. 00 123. 00..... .. . •. • •• . . . . . . . 123. 00 123. 00 ... ...... .. · · · ·..... 123. 00 
Jolm Patrick . . . . . . . . . . 208. 00 208. 00........ •. .. •• . . . •• . 198. 00 208. 00 .•........ · .. · · ... ·. 198. 55 
JamesD.Porter ...... 4'17.00 427.80.................... 412.23 427.80 .•....... . ........ ._. 420.03 
Nathaniel P erdew..... 99. 95 104. 961•••••••••• • • • • • • • • • • 101. 96 104. 96 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 97. 46 ?!~f 1?'/ : ii!: ff::::: :J::::::::: :::: :: : ) <t . ill:!! : :>::: : ) : : ... i~:!: 
James Romine... ... ... 180. 00 180. 00 ... . ... .• . . . . . . . .. . . . 180. 00 180. 00........ .. . . . . . . . . . . 180. 00 
P. L. Romine.. ......... 124. 95 124. 96;.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . 124. 72 124. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124. 96 
Cormac Roclgers. ... . . • 468. 00 468. 00.... . ..... . . . . . . . . . . 468. 00 468. 00....... ... . . . . . . . . .• 468. 0~ 
S;ylvesterReu!l " .... ... 40.00 40.00i···················· 40.00 40.00 3.33 ......... . 14.7, 
. ~~ ~l;~~~1. ~::::::::::: : ~~: gg 4:: ~ii- ... .. 5 . 39 : : : : : : : : : : 4~: g~ .... ~~:·. ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .... ~~~~ ~~ 
...... do .. . ............. 81.00 81.00 1 •••••• • ••••••••••••• 81.00 81.00 .................... 81.00 
H. O. Roop . . . . . . . . . . . . 117. 00 85. 80,... . . . . . . . . . . . . . . . . . 85. 80 85. 80 3. 90 16. 77 72. 93 
...... do ............... · 1 94. 00 94. 00 . 78 . 57 94. 21 84. 60 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 36 
+It+ :~; im: >< L i~ :He+ +: :H 
William I{ Ramsey.... 84: 00 84. 00 . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . 84. 00 84. ool.......... . . . . . . . . . . !4. 00 
...... tlo .......... . ·. . . . . 82. 00 82. 00 . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . 82.: 00 82. 00 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. 00 
Joseph Shade.......... 260. 00 280. 001.... ...... . . . . . . . . . . 279. 49 280. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280. 00 
T. M. Smith.. .......... 249. 00 249. 00 . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . 249. 00 249. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249. 00 
C. 0 . W. Sharp. ........ 159. 00 159.00 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 159. 00 159. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159. 00 
Hansford Samples.... . 524. 00 511. 24 n. 43 ' 129. 77 398. 71 230. 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228. 01 
.Alexander Stowers . . . . 234. 00 234. 00 . . . . . . · 232. 71 234. 00 183: 13 . . . . • • . . . . 414. 80 
J.P. Stewart . .......... 41. 00 41. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41. 00 41. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41. 00 
.•.... clo .... ............ 
1 
77.00 77.00 1.66 7.51 71.15 57.04 ......••.......•.... 57.04 
W.H.Smitb ........... 228.00 228.00
1 
... .. ............... 228.00 228.00 ..•••••.. ." ....••.... 228.00 
JohnM.Shriver ....... 44.00 44.00 •••...•.....•....... 44.00 44.00
1
1 
...... ..... ......... 44.00 
J.P. Stewart and J. S. i 
::li":i~ ::[!llif:1 I 1:1 illii!l!ll!ii!!i[!:ii~ 111 ill[lli!li \'.// rii 
::::J~ ::::::::::::::::1 H!Jg ~~Uk:::::::::::::::::: mJ~ m:Ii :::::::::: :::::::::: mJi 
::::JL.:.:·:·:·:·::::::::: 1 ~!Ug ~~UL:::::::::::::::::: ~~~Jg ~!Ul ······n~ :::::~~-:~~ :iui 
...... do .. . . . . . . . . . .. . . . 960. 00 960. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951. 87 960. 00 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 957.12 
...... do... ............. 4J4. 00 414. 00 32. 37 102. 20 344.17 319. 40 ..... : . . . . . . . . .•. . . • 319. 40 
.... . . do . . . . . . . . . . . . . . . . 830. 00 830. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829. 82 830. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 817. 44 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 390. 00 390. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390. 00 390. oo 8. 86 5-!. 91 343. 95 
... ... do. 1 .••. ..•.... ,c.·. 397. oo 397. oo ;rn. 08....... .• . 150. 53 ..... . ........ ... ...... . ............... . 
.•.•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 164. 00 145. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. 141. 20 · 145. 80 20. 40 25. 75 133. 89 
~}lb <> lirn ~u )t:!UI i~:H ~lil>YYII !~:fl 
. . pangler . . . . . . . . . 350. 00 350. 00 . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . 321. 00 350. 00 34. 47 . . . . . . . . . . 377. 79 
:~:)~ ::~~::::::::::::1 mJg HUt:::::::: :::::::::: ~;u~ !8Ug ::::::::::':::::::::: ~iHi 
. . f coville . . . . . . . . . . 319. 00 319. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 318. 13 319. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319. oo 
::::::~~ : ::: :::::~::::::
1 
~~tgg mJg :::::::::: :::::::::: mJg m:gg :::::::::: :::::::::: ~~:Jg 
•••••• ~0 ••• ••• • ••••••• ••  314.00 307.6.J. Hi.72 49.60 270.~8 107.04 .•••.... . ........•.. 122,30 
tJh: \ !!! ~~~ <> :YI i:ff il\f ttII ~liJi 
.••.. . <lo ... . . . . . . . . .. . . . 50. 00 50. 00 1. oo 7. 57 43. 43 38. 00 .......... i.......... 38. 00 
::::J~ :::::::::::::::: 3&Hg 3~~J~ ..... ~~:.~~ :::::::::: ~&Ug ~!Ht[ ::::::·:,:::::::::: ~ggJg 
• From Oct. 28, 1891, to June 30, 1892. 
b J!'rom Jul_yl, 1892. 
0 Discontinued Oct. L5, 1892. 
d Discontin11ecl June 30, 1892. 
• Discontinued Nov. 30, 1892. 
f Discontinued Nov. 9, 1891. 
, Discontinued Sept. 10, 1892. 
.·o.of 
rout,. 1111e. 
MAIL ONTRACTORS. [JULY 
Star Service-West Virginia-Wisconsin. 
I 'Fiscal year ended J nne 30,1892. 1Fiscal year ended June 30, 18!l3. Original Annual _ ___ _____ Aunual · _____ _ 
lcontract pay July Acldi· I I Total pay ,July Addi· ' Total pay. 
1 
1, 1891. I tional. Decrease. allo,ved. '. l, 1892. tional. Decrease.
1 
allowed. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. ' Dollarp. Dollars. Dollars. I Dollars. 
52.00 52.00 . ..•...... ·······• · · 52.00, 52. o ......... ....... .... 1 52. 00 
64. 00 64. 00 • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • 64. 00 6-L 00 • • • • .. • • • .1• • • • • • • • • • I 6-1. 00 
7.00 87.00.......... ...... .••. 87.00 87.00 ..•..•.... [········ ·· 87.00 in~ ii:~~ : : : : : t ~~ : : : : : : : : : : il ~! ·.... ~fl~ : : : : : : : : : : I:::::: : : : : 1 ••••• ~f ~~ 
67.00 67.00 9.53 ·······•·• 76.53 , 67.00 .•.••.••. y· ········ ' 67.00 
3. 00 83. Oll 27. 50 . . . . . . • • • . 110. 50 124. 48 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 124. 48 
105. OQ 105. 00 ... - . . . . . . . . . . • . • • • • 99. 38 105. 00 .......... ' ......... . 97. 50 
163. 00 163. 00 13. 58 . . . . . • • • • . 58. 76 ...................................... . . 
47. 00 47. 00 ..... . .... . .. . . .• • • . 47. 00 47. 00........ .. . . . . . . . • . . 47. 00 
8-!.00 84.00 .•••...... , .......••. 84.00! 84.00 .......... 1 ••••••••• • 84.00 
70. oo 1~9i.: o~o~ :. :. :. :_ :. :. :. :. :. :. I:.:_:.:.:.:. ·: ·: ·: ·: 10. oo 10. oo .......... 1 •••••••••• 1 10. oo 53. 00 53. 00 53. 00 .......... 1 •••••••••• 1 53. 00 
:;1. oo I 51. oo 51. oo . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 50. 52 
5,;. 00 55. 00 . . . • . . . • • . . . . . . . . . • . 53. 45 55. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 5i. 36 
1~ui ~~JL:::::::: :::::::::: i~:~i iu~ ·····4s:511::::::::·::1 1!t~i 
92. 96 92. 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. !:J6 92. 96 ......... ·I· . . . . . . . . . 9~. 68 
~g:~~ ~~:~t·····i,is ·· ·--is:i,i ~t~~ !g:~L::::::::1:::::::::: ~g:~~ 
340. oo 213. 48
1
•••••• • • • • • • • • • • • • • • mo 02 213. 48 8. 391 105. 85 98. 16 
;11:::)l~'.\iiiii!iii iiiiiii! u:'.
1
\ll ;i:!i1! tii~t:iii) Iii 
·:~~: ii · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . :l9o. oo 15. 67
1 
80. ao 28:j. oo 
;~[:\j;~>t \L ::i;~ ;tt!l i/?t:E ~~f! 
!!7R 00· ·>wi· 80 ~. 
00 
· · · · · •.••• :wi. oo 246. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245. 81 
1147: 00 6;;g" 111 ••·•··•·•• •••••••• ~~~:I~ ~83.8i········ ·· .......... 259. 18 ~~::~ ~f ~ :::::::::: :::::::::: ~~u~ ~~Uf ::::::?::::::::: mJi 
r,:;.oo ,;~: 16 ··················-- 1:i4.39 135.ool· ·······-- 1·········· 1~4.:i~ ~ ... ,o.oo u2.2o;····H·:i4········49 2~i:l,~ ?64. 16 .....•.... 1··-······· ,~4. JH 
!!!17. oo ''07 00 . W7. 00 ~40. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 2.J6. 57 
~:~ :::;;n++ +t : ? :::mf ::? 51 : ::: ,~ 11 
100. OO •.. _ ..• : .. : :::::: :: : : : : : ::: : : : ..•. :~~· •. ~ 195. 88 .162. 88 . . . . . . . . . . 314070 .. 7000 
7,IO OU 
17 . 00 
]04 00 
114. 00 
740. 00 .•••••.••..••....••• 
178. 00 ·•·•••··•· ···· •••••• IOI. 00 
114. oo .. • · · · a: 1 · : : : : · : : : : : 
740. 00 
17 . 00 
Hl4. OO; 
150. 78 
100. ()0 ..•••....... ···••••· 
740. 00 ..•••••••... ····••·· 
178. 00 ......••....•...•... 
104. 00 ..•.•.•.........•... 
226. 28 ................... . 
7:'19.14 
17R. 00 
JOI. 00 
226. 28 
• J>i ,·r,nt i11111·d 11g. 31, 1 !ll. 
~ 1_>1 ·11uti1111 ,t l'I. 111, J !11. d ]'rom .r nlv 1, 1 '92. c From Dec. 1, 18!12. 
l: row ct. IO, 1 9:l . • 1''1'orn ,Jul.,· 1 to Dec.31.1892. 
']from July 1 to, ·opt. 3, 18!!2. h From Feh. 1, l O::l. I ]from Apr, 1, 1893. 
1, 18!)3.] MAIL CQNTRACTORS. 363 
Star Service-Wisconsin. 
No.ofl 
Fiscal year ended June 30, 1892. 
1 
Fiscal year endedJ une 30,1893. 
Original Annual ____ ·--~--------1 Annua i------·-····-- ·-----
contract pay July Addi· T t l pay July Addi· Total 
route. :Name. pay. 1, 1891. tional. Decrease. ani:ed. 1, 1892. tional. Decrease . allowed. 
---------·-··-- --- ---- ·-
-------- -- ------- ----· --- -
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dalla.rs. 
39126 W. L. Argue.. ......... 102. 00 102. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 50 102. 00 ......... · ..... · .. · · 102. 00 
39127 ...... do................ 74. 00 74. 00 55. 50:... ..•• .• 129. 50 148. 00 ......... - . . . . . . . . . . 148. 00 
39128 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 126. 00 126. 00 . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . 126. 00 126. 00 60. 20 . . . . . . . . . . 186. 20 
39130 .... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 152. 00 152. 00 152. 00 . . . . . . . . . . 302. 50 · 304. 00 .... : .. .. ....•. - . . . . 304. 00 
39132 ...... do . . .. . . . . . . . . .. . . 102. 00 102. 00 2. 05 . . . . . . . . . . 104. 05 113. 32 ...•......... · . . . . . . 113. 21 
39133 ...... do . . . .. . . . . . . . . . . . 288. 00 288. 00 196. 18 100. 16 382. 82 375. 68 ..... - .•.. •. ........ 370. 92 
39135 ..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 262. 00 262. 00 _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253. 02 262. 00 ..... - ........ · •. . . . 250. 66 
30136 ...... do . _. . . . . . . . . . . . . . 72. 00 72. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 72. 00 72. 00 .......... -.. - · ·. . . . 72. 00 
39144 . . . clo. a _....... ...... 121. 00 121. 00 10. 08 . . . • • • • • . . 80. 88 -........ - . · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · ... . 
39151 ..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . 88. 00 88. 00 30. 22 . •• • • • . • . . 117. 66 352. 00 ............. - . . . . . . 350. 32 
30157 ...... do ..... . .. _ . . . . . . . 192. 00 192. 00 . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . 190. 78 192. 00 ............. : · · .... ,· 101. 44 
30163 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 134. 00 134. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134. 00 134. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134. 00 
39164 ...... do.h .••.. ......... 182.00 182.00 15.17.......... 76.00 ...............•...........•.. 1 •••••••••• 
39170 .... -.clo.b_ •••....••.••. 72.00 72.00 6.00.......... 30.07 ..... .. ................................. . 
39181 .... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . 66. 00 66. 00 .. . . . . . . . . . . . . .. . . • . 65. 38 66. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. 00 
39187 ... ... 1lo.c ........... ... 158.00 158. 00 13.17 .......... ,J.36._1570 ..... 67·:oo :::::::::: :::::::::: -··· ·66.-50 
39199 ..... -do ............... 67.00 67.00 .••••............... / 6 
39205 .... .. dO, C •••• •• ••••••.. 117. 00 117, 00 9. 75 • ••••• • •• • 9.15 • •• • · • • • • • •••• •• • •• • •••••• • • • • •••••• • • · • 
39214 .. · .... do . . . . . . . . . . . . . . . . 102. 00 102. (JO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 102. 00 102. 00 . . . . . • . • . . . • • . . . . . . . 101. 36 
39217 _ ... __ do . . . . . . . • . . . . . . . . 138. 00 138. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 138. 00 138. 00 ........ - .••••• ·.•.. 138. 00 
39224 ..... .tlo." . . •• . . . . . • • • . . 62. 00 62. 00 5.17.......... 51. 67 ................. · · · . · · · · · ..... · ·. · · . .. . 
39232 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 116. 00 116. 00 .. ....... · 1 ·......... 116. 00 116. 00 ............. - : . . . . . 116. 00 
39236 ...... do. e • • • • • • • • • • • • • • 102. 00 102. 00 ......... _ . . . . . . . • . . 102. 00 102. 00 8. 00 .•. · · ·.... 20. 00 
39238 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 72. 00 7~. 00 . .. _ .... .. I...... . • • . 72. 00 72. 00 72. 00 . . . . . . . . . . ~144. 00 
39277 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 72. 00 72. 00 31. 79 . . . . • • • • • . 31. 79 118. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118. 00 
39278 ...... do . . . . . .. . . . . . . . . . 392. 00 392. 00 . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . 392. 00 392. 00 4. 22 . . . . . . . • . . 393. 91 
39286 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 502. 00 502. 00 . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 500. 50 502. 00 . . . .. . • • . . . . . • . • . . . . 502. 00 
39295 ... ... ,lo. r . • • • • • • • • • • • • • 156. 00 156. 00 13. 00 . . • . . • . . • . 169. 00 ........................••.............. 
39296 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 152. 00 152. 00 . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . 152. 00 l 52. 00 . . . . . . . . • . . . • . . . • • • . 152. 00 
39311 ...... do .......... _ ..... 220.00 220.00 .................... 219.48 220.00 ....••......•.•••••. 216.86 
39318 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 92. 00 92. 00 92. 00 . . . . . . . . . . 184. 00 184. 00 . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . 181. 86 
39321 .... _ . do . . . . . • . . . . . . . . . . 92. 00 92. 00 25. 04 . . . . . . . . . . 117. 04 256. 28 33, 88 .... -- . . . . 282. 32 
39333 ...... do . . . . . .. . . . . . . . . . 140. 00 140. 00 _.. ....... . . . . . . . . . . 140. 00 140. 00 .................. , . 140. 00 
30339 ...... do............... . 72.00 72.00 27.68 .. :: ...... 99.68 99.68 ....••.... .......... 98.72 
39341 ...... do . . . . . . . . . . . . . .. . 52. 00 52. 00 26. 00 . . . • . . . • • . 78. 00 78. 00 ...•••.... . ... .. • ... - 78. 00 
39361 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 262. oo 262. 00 . . . . . . . . . . . • • . • • . . . . 261. 98 262. 00 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 260. 36 
39365 ...... do . . . . . . . . . . . . . .. . 316. 00 316. 00 . . • . . . . . • . . . . . . . . . • . 315. 64 316. 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 312. 36 
39383 .... .. do . . . . . . . . . . . . . . . . :i 52. 00 152. 00 . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . 152. 00 152. 00 . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 152. 00 
39402 ...... do . . . . . . .. ... . . . . . 217. 00 217. 00..... .. . . . . .. . . . • • • . 216. 32 217. 00 . .. • •• • . . . . .. . . . . . .. 211. 22 
39427 ...... do... ............. 72.00 72.00 27.46 -········· 99.46 168.00 .....•.... ...•...... 167.48 
39431 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 544. 00 544. 00 44. 8-1- . . . . . • • • • . 588. 84 1, 088. 00 . . • . • • . . . . . . . • . . . . . . 1, 086. 27 
39433 ...... do. r... ... . . . . . . . . . 158. 00 158. 00 13.17... •. • . . .. 168.17 ............•..••••...••.•. ; ........... . 
39447 ...... clo. g_.............. 214. 00 214. 00 17. 83..... .. • . . 56. 21 ...........•.•.•.•... ··"· •.•............ 
39515 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 186. 00 186. 00 _......... . . . . . . . . . . 186. 00 186. 00 . . • • . . . . . . . . . • • . . • . . .185. 13 
39576 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 123. 00 123. 00 . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . 123. 00 123. 00 . . . • • • . . . . . . . • . • . . . . 123. 00 
39392 Christopher Amlerson. 210. 00 210. 00 ...•••.... ' .......... 210. 00 210. 00 . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 208. 66 
39443 John Andersou .... _ . . . 65. 00 65. 00 ..•...••.. ; . . . . . . . • . . 65. 00 65. 00 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 65. 00 
39555 .August Anderson _ .. ~. 104. 00 104. 00 . . . • . . . . . . . . . • . . 104. 00 104. 00 .............•... : . . 103. 00 
:mg i~}:.~~~t:;~~~1· :: ::: 1bg: gg 12:6)go·.· gogo :_· :_· ·.~ :.·. · .. ·.· :. :. :. :. I:.:.· .. · .. · .. : .. :.:.:.:. 1bg: gg 1bg: ~g 9U~i:::::::::: i~U~ 
39194 Chas. Edward Brown.. 260. 00 260. 00 260. 00.......... . .••••.... 260. 00 
:m~ .~:~-d~~~~~~::::::::::: !ii: gg m: g~ ····· -~·.~'.! ..... ~~--~~ m: ~i :~&: 8~ ::::::: ::: :::::::::: m: i~ 
39373 ...... do................ 419.00 419.00 ... . .. _... .......... 417.00 419.00 .......... .......... 419.00 
39316 .A. . .A.. Baxter... .. ...... 498. 00 498. 00 4. 70 . . . • . . . . . • 502. 70 502. 64 50. 40, 30. 21 521. 23 
mig !a8!iln~lfige~~t : : : : : : 58. 00 l~~-· o00o ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · . . ·. ·. i •• • • • •• •• •• •• •• •• •• 58. 00 58 00 .......... I • • • • • • .. • • 58. 00 124. 00 -'* 124. 00 124. 00 . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 124. 00 
39476 .Albert Bahr h.......... 140. 00 140. 00 7. 02 . . .. • • . • .. 144. 83 158. 64 13. 22 . .• . . • . . . . 15. 81 
39-18!) Williamson Brownlee.. 350. 00 350. 00 . ....... .. . . . . .. . . .. 348. 88 350. 00. .. . • . . . .. . . . . ... . .. 344. 62 
39:.i48 Gustaf Blomgren...... 87. 00 87. 00 6. 96.......... 93. 96 93. 96.......... ..• . . . • • . . 93. 96 
395!)8 S. A.. Britton;.......... 295. 00 295. 00 .. . . . . . . .. . . .. .. . . .. 294. 06 ...................................... .. 
39641 Riclrnrd Bahri .. ... . .. 100. 00 ... . . .. . . . . ... .. .. .. . .. .. . . . . . . ... .. . . . . . .. . . . . .. .•••. 59. 24 ' 
39101 H.C.Churchill . ....... 97.00 97. 00 2.69 32.32 67.37 · 64.68:: .••.. ::::::::::::: 64.68 
m~~ !l ::::J~ :::::::::::::::: 145.00 145.00 ........... . ........ 145.00 145.00 ...•••..•........... 145.00 
660. 00 660. 00 . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . 660. 00 660. 00 . . . . • • . • . . .. . .. .. . . . 652. 05 
39405 '· ..... _(10 . .• - • • .. • • • • • • • • 140. 00 140. 00 1.15... . ...... 140.15 151. 64 . .. . •• • • .. .•........ 151. 64 
39423 ...... !lo . . . . . . . . . . .. . .. . 175. 00 175. 001 175. 00 .. .... ,. . 350. 00 350. 00 .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . 348. 90 
39487 .•.. . . do .. . -. . . . . .. . .. . . 83. 00 83. 00,...... .... . .. . . . . . . . 83. 00 83. 00 . . . . • • • • . . . . . . . . .. . . 83. 00 
39530 ...... do .. . . . . .. . . . .. . . . 60. 00 60. 00
1
1
• • •••••••• • • • • • • • • • 60. 00 60. 00 . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . 60. oo 
39531 ...... do . . .. . . . . . . . . . . . . 287. 00 287. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 286. 50 287. 00 ................... _ 287. 00 
39534 ...... clo . . . . . . . . . . . . . . .. 140. 00 140. 00 . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. 140. 00 140. 00. .. • •• . . . . .. . . . . . . . . 140. 00 
39544 , ..... -11 o . . . . .. • . • • . . . . . . 120. 00 120. 00 31. 64 . . . . . • . . .. l 50. 64 155. 28 . . . • . • • • .. .. .. .. . . . . 154. 18 
~~~~i 1::_::J~ ::::::::::::::::!. 183.00 183.001-......... ......... . 183.00 183.00 .... . .... .......... 183 . . 00 607. oo 697. oo ................... _ 694. oo 6n oo . . . . . . .. . . . • . . • . . . .. 688. 12 
39100 Ganhlcr Cowles ....... . i 70. 63 70. 63
1
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. 63 70. 63 . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 70. 63 
m~~ ,·----·~t -- ............. . 1 ~!~:~: m:~: :::::::::: :::::::::: 5~~:~: ii!~:i: :::::::::: :::::::::: m:~: 
_
3
:3_
10
~
1
} ',-
2
~ .. ~.~ 
1
1 ·.: ·.: ·.: ·.: .: ·.: cdtoo _: .: ·.: :.· :. :. :. ·.: .: .: .: .: .: .: :.· ·.: 622. 63 622. 631 ..••••..•...••••.•. _ 620. 65 622. 63 . • • . . . • . . • . . . . . . . . . . 616. 69 
, l~i: ~~ l~t ~k::::::::: : : : : : : : : : : 1~gJ~ l~~: i: : : :::: : : : : : : : : : : : : : : 1~g::g 
30] 24 I· ..... c10 .. ..•..•••••.... 
1 
570. 63 570. 63 .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . 559. 72 570. 63 1 12. 03 144. 37 428. 13 39125 ...... do .. .. . .. . .. . . . . .. 396. 63 396. 63 . _... .. . . . . . . .. . .. . . 394. 6;J 396. 63 .. . . . . . . .. . . . .. .. . . . 394. 55 
• Discontinued Ja11. 31, 1892. 
h Discontinued Oct. 31, 1891. 
• Discon tinned July 1, 1891. 
d Discontinued Mar. 31, 1892. 
•Discontinued .Aug. 15,1892. 
£Discontinued June 30, 1892. 
&Discontinued Sept. 4, 1891. 
"Discontinued July 6, 1892. 
; To J~ne 30, 1892. 
i From Nov. 28, 1892. 
MAIL CONTR.!CTORS .. [JULY 
Star Service-Wisconsin. 
I Fiscal year encled ·;rune 30, 1892. Fi seal year ended June 30, 1893, 
Oritrinal Annual · .A.nnual ____ ------:----
.::ime. contract pay July .A.ddi. Total pay July .A.cldi. I Total 
1---------p_a_y_.-t-_1_, 1-8-!ll_.7 tio~~·- IDecrease. allowed. 1, 18!!2. _ _ tional:_ De::: allowed. 
Dollar,. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
«; riluer<.:owlt·~ ...... .. 446.63 446.63.......... .......•.. 445.21 446.63 ... ................. · 427.52 
•••••• ,111 •·•••··•··•••••• ~:J~ ~:J~ ... -.~~:~~I:::::::::: 1it:i~ 1ii:g~1:::::::::: :::::::::: 1gi:~~. 
:::: J~: ::::: :: : : : :: : : : 816. 63 816. 63 . . . . . . . . . . . • • • . • • • . • 816. 63 816. 631 ....•.......•... - - . . 809. 08 
.... do................ 212. 63 212. 63 188. 37. ..•••.•.. 3!l9. 66 425. 28.... .. . . . . . . . . . .. • •• 420. 81 
...... do.•.......... . . . . 786. 63 786. (i3 2. 79 . . . . . . . . . . 789. 42 790. 76J ti5. 80 . . . . . . . . .. 492. 03 
••••• c1o •·• ••·• ••·••• ••· ~~~J~ 1~UL:::::::: :: :::::::: ig~:~~ i~t:~,:·:::::::: :::::::::: igU~ 
•• •• •• •• •• •• 
1
1
1
1'0
1 
·.:: : : : : : : : : : : : : : I 32 63 132 63 132 63 132 63 13" 63 
•••••• t\O • • • • • • • • • • • • • • • . ~3~: 63 23~: 63 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 232: 63 232: (i3 1 :::::::::: : : : : : : : : : : 23i: 89 
,lo . 88.63 88.63 79.01 .. ........ 167.64 177.28
1
.......... .. ........ 177.28 
·:·:::(lo::::::::::.:::::, 316040·. 6533 1364~·. 66::: :::::: :: : : :::::::: ~:~·. ~33 ~~0°J: ....• 57·.· 48::::: :: : :: m:: 
•••••• 1\0 ••••.••••.•• •••• 
...... tlo ................ 368.63 368.63 . ...••.•............ 368.63 368.63 .................... 268.63 
::::J~ :::::::::::::::: zilJ~ 2ilJ~ :::::::::: ::::::: ::: 2!~:~: 2~:~~1 ..... ~~:~:I:::::'.::::, 2~t~g 
...... ilo • . . . . . . . . . . . . . . . 240. 63 240. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240. 63 240. 63 .... : •........... -.. · 1 239. 83 
.:::J~·>:.:::::::::: 1!U~ 1!U~ :::::::::: :::::::::: 1!U: 1!t~t .... ~:~~ ::::~::-:: 1!Ui 
.•.... (10.. .• . . . . . . . . . . . . 48. 63 48. 63.. •. . . . . . . . . . . . .. . . . 48. 63 48. 63 4. 41 . . . . . . . • . . 53. 04 
.•••. .fio .. .. ... . ........ 290. 6a 290. 63. ......... . . . . . .. . . . 289. 88 290. 63... .. ... . . . . . . . . . . . . 290. 31 
••••.• clo •.••...• •.•••• ,. 137.63 137.63.......... .......... 137.41 137.6 .......... .......... 137.63 
••••.• 1\0 • • • • • • • • • • • • • • • • 124. 63 124. (i3 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 124. 63 ] 24. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124. 63 
..... ,lo • .. . . . . . . . . . . . . 234. 63 234. 63 .••..... .... . -'· .. . . . 234. 63 234. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234. 09 
.. ,lo . . . . . . . . . . . . . . . . 242. 63 242. 63 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 242. 63 242. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 241. 90 
...... do . ............... 122. 63 122. 63... ....... . . . . ...•.. 122. 63 122. 63.... ... . . . . . . . . . . . • . 122. 63 
..... tlo.............. .. 77. 6:l 77. 63.......... . . . . . ••• . . 77. 63 77. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 77. 26 
...... ,to................ 72. 63 72. 63 65. 53 . . . . . . . . . . 138.16 145. 28 .......... , . . . . . . . . . • 145. 28 
.... ,lo . . ... . . . . . .. .. . . 142. 63 142. !i3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142. 63 142. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 142. 63 
••.••• tlo •..... . ..... ... . 71.63 71.63 .................... 71.63 71.63 .. ... .............•• 69.63 
••••.• ,10 • . . . .. . . . . . . . . . . ~}. 6
6
3
3 
91. 63 32. 53,.......... 124.16 148. 92 ......... ·I·......... 148. 92 
••••. ,lo . . . • . . . . . . . . . . . . v- 52 63 I 52 63 53 63 52 63 
<:!L::::i::::: :~i! :iii /Ht\ :~ii :iii EH I >+ :~J! 
••.•• • ,In. . •• ..•• .. . . . . . 61. 63 61. 63 10. 32. ..• •..••. 71. 95 92. 44 7. 70 . . . . . . . ••• 54. 27 
•••••• 1\0. 4 •••••••••••.•.• 11,442.63 1,442.63 ................. ... 1 442.63 1,442.63 120.22
1
.... ...... 237.83 
• • • ,.(\() • • • • • • • • • • • • • •., 282, 63 282, 63
1 
72. 96 .. . • • ... •. I 329. 37 365. 76 ......... ... • • • • • • • • 363. 42 
•••. . do •••••..•• • · ·•... 142. 63 142. 63......... . . . . . . . .. . . 142. 63 142. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 142. 63 
.. :: :::l~ ::::::::::::::::J 1:t~~ 1~t~:,:::::::::: :::::::::: 1~!:~: 1~::i: ·····iu."01 :::::::::: 1i~:~t 
..... rlo ................ !21.63 121.63 121.64 .... .. .... 243.27 243.28 ......... . 1 ......•••• 243.28 
••. do . • . . • . . . . . . . . . . . 548. 63 548. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 548. 63 548. 63 ......... · 1 · . . . . . . . . . 540. 76 
:::::::1:: ~::::::::::: ::. ~~J~ m:: :::::::::: :::::::::: ~i;::~ ~i~: ~k:::::: :: ::::::: ::: ~i~J} 
• • ••• du • · • •·• · •· · · · ·... 4(16. 63 406. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406. 63 406. 631.. ...... .. . . . . . . . • • • 403. 54 
.. ::J:: ::::::::::::: ::: 3~~:~ 3iUL:::::::: :::::::: :: 3~~:~: 3~t~:j: :::::::::1:::::::::: 3~~J~ 
..... · '[o . . . .. . . . . . . . . . . 39-1. 6:3 :394. 63 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392. 37 394. 6:.l .. ....... · 1 · . . . . . . . . . 392. 11 
.: .. :::1~ :::::::::::::::: gJ~ ~;:~~ :::::::::: :::::::::: ~;J: ~;Jlt:::::::: :::::::::: ~;J: 
::::J~ :::::::::::::::: m:i~ 190.63 .................. ; . 189.00 190.0:l 33.42 ........ .. 219.96 
·::::::l:: :::::::::::::::: ~~~J~ m:i~ :::::::::: :::::::::: m~: m:~~ :::::::::: :::::::::: m:~~ 
..... .tin . . . • • • . . •• • . • • . . ll!J. ti:! 22k ~~ 221.li3 . . . . . . . . . . 435. 10 443. 28;.......... . . . . • • . . . . 4:10.11 
d . 11.,l 19.0!i! .......... 138.69 179.44 ............•..... .. 179.44 
·.: •• · •• ·.::.:1
1
:
11
:. :.:.· • .-....... • :.· •• :.:. · • .-•• :. :.:.:. 
2
~:.~
1
· .. ~,;ii::, in:: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. 63 43. 6:J.. ... _.... . . • . . . • •• . 43. 63 
• • ~:1f ::!: ..... :·.~.: .:::::::: 2:J3 ···· 234.-63::::: ::: : : : ::: : : : :: : · · · ·2si ~s 
.;~3~.1 ·::::t:::::::::::::::: 11.::~: · · 83.41······· ··· 765.11 765.12 99.G!J.......... 84 -1.66 
a•• ,:: •••••• ,Ju ••••. ....... ..• ~- n:1 , · (}l::::J:: :::::::::::::::: ;;Jii ;:_,1jG:l.! :):: ::::::: H H<::::: :.:.1~~~~~!~~~~ iH! 
'l.'l7J •••••• ,111 • •• • • • • • • ••• • • • • 15:t. fi;J 15;· 1\ 3. 5] . .. .• . . • . 86. 14 90. ](i . . . • • . . . . . . . • . . . . • • • 00. 16 
:·:.~~ ::::: ::!~ ·::::: ::: : : : : :: : 1lHl ~
1
•0~
1
1t. ~:~,.~_:_:! ~. !.~.;.·~.~. ~-~.~.~. l~_ ~.~.~.i. : .. : .. : .. : .. :_: ;~3:8~. i6!3 ;i38!~.J6.!3\. !.~.~. ~. ~. ~. ~- : .. :.: ,: . ~. ~.i. !_ i. : .. ~. ~- :.. ;i38
9
;: .!6i3 
~::;~, l)~J(j~)j~;jjj ~~~j lk: gJ 11·1· .~: 45. 9f.... ... . .. 164. 57 177. 86 l.241 13. 59 162. 49 
II ••.••. ,lo................ 77. 1;;1 1t f~l 57. 72 ......... ·1 5~· t3 5~i· :>3 2.18.. ...... ... 5~n: 
3'1417 .••... do ••. . . . • . . • • . . • . • 56. u:1 r,r,· 6'1 . . . • . .. . . . ... . .• . • • . . . . ............ - . . . . . . 56. 63 
'JI •••••• Ii() •••••••••••••••• 62.113 tr.{1~1····i;,1··:1·········· -~~·: 7~~·~~-··················· 755.8!) 
:i:,11 ······;/0 •••••••••••••••• 724.o:, ~tf :;:; ..... ~:.;.,: ::::::::::1 ~24:63 724:63 ·····2s.'i.i :::::::::: 752:77 
3' Wi •••.•• ,1~: • • . . • • . • • • . • . • . . 2'i:JJ;; ~ 
53 
· 6:J 18. a., · · •••••••. 2.'39. 66 342. 96 . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 334. 0~ :i"« ······,," ··· ····· ········ nm, :,;i:n:i ·····:ia:Sci ::: ::::::: 1~g::~ 1~U~ ·····•···· ·····•···• 1~t:: 
3
:~
0
~
1
,;
5
~ :::::::::::::i~
1
:~~ :::::::::::::::::: ••. ::::::::::::/ m: i;: .1:!1.6:l •..•......•.•••• ..• ·j 120. 63 121. 63 ·::::::::: : : : : : : : : : : ll!J. 87 
• • 
2rn. li'.!I 2:i. 12 . . . • . . • . • . 242. 75 242. 76, 5. 15 . . . . . . . • . . 186. 40 
~u1; ~iJL .. ~~:~~ :::::::::: 1~u~ 1gu3 :::::::::: :::::::::: 1gu~ 
• Diecontiruwl Jan. 14, 1 :J. 
~ Diacontinued :Feb. 28, 1893, •DU:,intinuml ,Jan.14, 18D3. 
• Discontiuued July 30, 18!!2. 
• Discontinued May 14, 1892. 
1, 1893.) 
No.of' 
route. 
39490 
39492 
39495 
39499 
39505 
39508 
39509 
39511 
39512 
39523 
39535 
39543 
39547 
39562 
39567 
39572 
39594 
39597 
39604 
39631 
39632 
39635 
39666 
39116 
39234 
39255 
39259 
39276 
' ·39379 
39399 
39410 
39420 
39424 
39426 
39432 
39454 
39460 
39484 
395~3 
39517 
39518 
39152 
39159 
39161: 
39371 
39565 
39249 
39257 
39348 
39471 
39504 
R9275 
39279 
39394 
39452 
39568 
39627 
39664 
39668 
39645 
39650 
39651 
39669 
39670 
39114 
39264 
39268 
39440 
39549 
39570 
39600 
39297 
39630 
39119 
39153 
39174 
39177 
39183 
39189 
Name. 
Gardner Cowles ...•.... 
...... do .......•••...... 
...... do ...••••.••...• · 
...... do.• .......•.....•• 
.•.. .. do ............... · 
.•.... do ............... · 
.•.•.• do. h ••••••••••• ••• • 
.•.... do ............... . 
.•.... do ...........••••• 
...... do .... -..........•. 
.•.•.. do ......•.....•... 
..•... do ....•••......... 
.•.... do ............... . 
...... do . .............. · 
..•... do. < . . .... ........ . 
.••... do.d .. •. .••........ 
.••..• do ... . •........... 
.•.•.• do.• ...•.•....... .. 
...... do.r, .............. . 
...... do.g······ •... ·· · · 
.••••. do.g ..... . ..... ··· · 
..•..• clo. h •••••••.••••••• 
...... do.;······ ... ..... . 
C. R Catch mg .... .... . 
...... do ............... . 
...... do ....... ..... ... . 
... ... do ............... . 
...... do ...•........•.• 
...... do ..••............ 
...•.. do ............•... 
.••.•. do ...... · .......••. 
...... do ......•......... 
...... do . .............. . 
...... do ...•.•.......... 
...... do ............... . 
...... do . .....•.•.. .... .. 
..•... do .......•........ 
.•••.. do ............... . 
.•.... do ...... . ........ . 
.••... do ............... . 
...... do ........ .••...••• 
Clark Chase .......•.•• 
J.B. ColPgrove ....••••• 
•••••. do .......••....... 
.••••. do .......••....... 
.. .... do ..... .....•••... 
H.A.Conger ......... . 
Z. T . Carpenteri ....... . 
...... do .... . .......... . 
...... do ....... ........ . 
...... do .........•..••.. 
Hiram Caswell ....... . 
Albert Carpenter k ••••• 
Emeline Colby ........ . 
Levi Cleveland ....... . 
A11drew J. Cronk ..••.. 
William H. Coon g ••••• 
Albert Carpenter 1 ..... 
W. A. Crotlters "'······. 
W. B. Catclling n • •••• • • 
..•••• do.• .........•.•••. 
.••••. do.n .•.....••••.... 
.••••. do.• ..•...•••••..•. 
...... do. P •••••••••••••. 
Porter A. Davis ...••.. 
Joseph Deuriclc ...... . 
Pat Daugherty ....... . 
James Dur.n .... ...•••• 
Allen S.DeYoe ....••••• 
Henry Dupont . ....... . 
Louie Degrondgagneq .. 
Andrew Easley ......• . 
:E. J. Evans g ••••••••••• 
Jacob A.Fnlts ..••..•• . 
...... do .•.......•.•••.• 
....•. clo ..•.•••••••••••. 
.•••.. do .•••••••••••.•.. 
..••.. do ..••••..•••..... 
...... do ............... . 
M.A.IL CONTRACTORS. 365 
Star Service-Wisconsin. 
Original Annual Fiscal year ended June 30,1892. Annual Fiscal year ended June 30·, l 893. 
contract pay July Addi· Total pay J ·uly .Addi· D Total -
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. . ecrease. allowed. 
Dolla1·s. Dollars. Dollar,. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
180. 63 180. 63 . . . . . . . • .. . . . . . . • • • • 177. 63 180. 63 •••••... : ....• · .••. · 180. 63 
1,182.63 1,182.63 . . .. • ••• •• • •• • • . • • •• 1,182.63 1,182.63 . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • 1,139.17 
271. 63 271. 63 ................ •.•.. 270. 76 271. 63 76. 84 . • • • . • • • • • 344. 46 
04. 63 64. 63 5. :!9 . . . • . . . • • • 5. 39 ..........•• · • · · · · · · ~ · • · • • • • • · ...... · · · . 
173. 63 173. 63 3. 20 . .. . . • . • • . 175. 71 176. 84 43. 24 . . • • • • • • • . 215. 60 
212. 63 212. 63 . • • • • . • • . . . . . . . . . . .. 212. 63 212. 63 ................... · 211. 95 
258. 63 258. 63 21. 55 . . . . . . . . . . 93. 41 . . . • . . . • • . . .• • • · • · · · · · · • · • • • · · ...... · · · · 
386. 63 386. 63 . • • • . . . . . . . . . . . . . • • . 386. 63 386. 63 . ~.... . . . . . • . • • • .. • . 385. 83 
396. 63 396. 63 23. 68 . . . • . . . . . . 420. 31 420. 32 . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . ,10. 27 
252. 63 252. 63 . . . . . . . . . . . • . . .. • • • . 252. 63 252. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 250. 59 
127. 63 127. 63 . . . • • • . . . . . . • . • . . . • . 122. 97 127. 63 .............. ·..... 127. 63 
492. 63 492. 63 . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . 489. 47 492. 63 ..•...• ·.. . . . . . . . . . . 480. 03 
73. 63 73. 63 . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . 73. 63 73. 63 .. · .• • . . . . . . . .. . . . . . 73. 63 
53. 63 53. 63 . . . . . . . . . . . . . . .. . • . . 53. 63 53. 63 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 53. 63 
62. 95 62. 95 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 62. 95 62. 95 5. 25 .. . . . . .. . . 33. 99 
262. 95 262. 95 21. 91 . . . . . .. . . . 284. 86 ....... .... ........... .... ............. . 
338. 93 338. 93 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 338. 16 330. 79 . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . 324. 61 
1 H : rn1};: t •: • •; i I•:•• l; J ::;;ii;~:'.'.: ii:( ii • •• •  •  ::• • •;; \::: ::: :iii:~ 
314. 99 314. 99 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 314. 99 314. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313. 99 
107. 99 107. 99 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 107. 99 107. 99 . . . .. . . . . . . . . . . • . . . . 107. 82 
1, 089. 99 1, 089. 99 6. 78 35. 30 1, 046. 79 1, 008. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 008. 68 
208. 99 208. 99 90. 72 . . • . . • . • . 299. 71 418. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418. 00 
74. 99 74. 99 ••. . . .. • • . . . . . . • . • . . 74. 99 74. 9!) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 74. 99 
86. 99 86. 99 .. . • . • . . • . . . . . . . . . .. 86. 99 86. 99 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 86. 99 
86. 99 86. 99 43. 48 . . . . . . . . .. 130. 47 130. 48 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 130. 48 
269. 99 269. 99 ............• : . . .. . . 269. 99 269. 99 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 269. 99 
66. 99 66. 99 5. 52 . . . . . . . . . . 72. 51 100. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 48 
58. 99 58. 99 . • • • • • . . . . . . • . . . . . . . 58. 99 58. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. 99 
]86. 99 186. 99 . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . 186. 99 186. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186. 99 
113. 99 113. 99 . . . • . • . .. . . . . . . . . . . . 113. 99 lljl. 9!) . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 113. 99 
116. 99 116. 99 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 116. 99 116. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116. 99 
169. 99 169. 99 68. 00 . . . . . . . . . . 237. 23 238. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 238. 00 
68. 99 68. 99 ......... ·1 · .. :...... 68. 99 68. 99 . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 68. 99 
216. 99 216. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216. 99 216. 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214. 99 
104. 99 104. 99 31. 44.......... 136. 43 210. 00 .• • . •• . . . . . . . . . . . . . . 209. 34 
46. 99 46. 99 12. 4.4. .. • . . . . . . 59. 43 70. 48 . . . . •• . . . . . ..••..... 63. 71 
199. 00 199. 00 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 199. 00 199. 00 . • . • • . . . • . . . • . . . . . . . 199. 00 
48. 00 4.8. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 48. 00 4.8. 00 . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . 48. 00 
147. 00 14.7. 00 . . . . .. . . . . . . • • . . . . . . 147. 00 147. 00 . . . . . .. • . . . . • • •• . . . . 146. 99 
129. 00 129. 0.0 . . . . . . . . .. . . • • . . . . . . 129. 00 129. 00 . • . • • • . . • . . • • • • • . . . . 127. 77 
1\1. 00 51. 00 23. 13 . ........ . 74. 13 76. 48 . . . • • • . . . . .... . • . • . . 76. 48 
287. 00 287. 00. ..... .... .. •. • . . • . . 287. 00 287. 00. .. . . . . . • . . • •.••.• .. 286. 22 
134. 00 134. 00 ...•• - • • • . • • • • . . . . . . 134. 00 134. 00 11. 17 . . . . . . . • • . 83. 38 
614. 00 614. 00 . . . . • • • •.• . . • • . . . . . . . 608. 18 614. 00 . • • .. • . . . . . . . .. . . . . . 604. 69 
430. 00 430. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426. 94 430. 00 11. 20 130. 41 306. 67 
90. 00 90. 00 . 14. 50 26. 021 78. 48 72. 00 . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 71. 66 
240. 00 240. 00 . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . 24.0. 00 240. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . 240. 00 
197. 00 197. 00 .......•...•• ·.. .• . . . 195. 47 197. 00 16. 42 . . . . • . • • . . 130. 24 
54. 00 54. 00 ...... .• - . . • • • • • • • . . 54. 00 54. 00 . • • .. . . . . . . . . . . .. . . . 54. 00 
98. 00 98. 00 . . . • . . . . . . . • . • • • • • • . 9&. 00 98. 00 . . . . • . • . . . . . . .. . . . . . 98. 00 
50. 00 50. 00 . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 50. 00 50. 00 . . • .. . . . . . . . . • • .. • . . 50. 00-
313. 00 ............................... - • . . . . . • . 313. 00 . . . . . • • • .. . . . .. • • . . . 312. 14 
127. 00 .... .. ...................... .. -. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • •• . . . . . . . . . . • . . . 52. 56 
48. 00 ........ --: .....................................•.•..• : . . . . . . . . . . . • • . . . . 21. 33 
59. 00. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. • •. • • • . . . • . . . . .. . . . . . . . . . . . 27. 04 
1,178.00 ...•...... ······ ·· ·· .................... ·-······ ....••..•. .•.... .... 539.91 
1U~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~:: ~~ ~~ : : : : : : : : : : 2iUi 
150. 00 150. 00 75. 00 , . . . . . . . . . 224 . 88l 225. 00 . . • • • • . . . . . . . • . . • . . . 225. 00 
325. 00 325. 00 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 324. 62 325. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 325. 00 
139. 90 139. 90 . . . . . • . • . . . . . . . . . • • . 139. 90 139. 90 . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • 139. 90 
800. 00 800. 00 . . . • . • . • • . . . . • • . . • • • 794. 28 800. 00 3. 31 . . . . . • • • .. 800. 11 
220. 00 220. 00 . .. • • • . • • . . . . . . . . • . . 220. 00 220. 00 . • . • . . • • . . . . . . . . • • • • 220. 00 
~t gg ..... :~-. ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~: g~ ..... :~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ..... :~~ ~~ 
232. 00 232. 001. . . . .. . . . . . . . . . • . • • • 230. 89 232. 00 . • • • • • . • • . . .. • . . . • . . 232. 00 
151.00 . ....................................... 151.00..................... 151.00 
304. 00 304. 00 . . . .. . . .. . . • • • • . . . . . 304. 00 304. 00 . . • • • • • • • • . . . • • • . • . . 304. 00 
93. 00 93. 00 . . . . . • • • • • . • • . • • • • • . 93. 00 9~. 00 . . . • • • . • • . . . . • • .. . • . 93. 00 
83. 00 83. 00 . . . . . • . • . . . . . . .. . • .. 83. 00 , 83. 00 . . . • • • . .. . . . . . . • . • • . 83. 00 
78. 00 78. 00 .. ..... ·••• .. . . • • . • • . 78. 001 78. 00 ...••.... , . . • • • • • • • . 78. 00 
93. 00 93. 00 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • 92. 00 93. 00 . • • • • • • • • • . • . • • • • • • • 93. 00 
67. 00 67. 00 67. 00 . . . • • .. . . . 134. 00 134. 00 . . . . •••••• •• • . •••••• 134. 00 
• Discontinued J nly 1, 1891. 
bDiscontinuecl Oct.17, 1891. 
• Discon tinned Dec. 15, 1892. 
dDiscoutinuecl June 30, 1892. 
•To June 30, 1892. 
'From Nov. 2, 1891, to June 30, 1892. 
gFrom .July 1, 1892. 
• From Aug. 1, 1892. 
1 From :Feb. 6, 189::l. 
J Discontiunecl ,fan.14, 1893. 
kDiscontinued Jau. 28, 1893. 
I From Feb. I, 1893. 
m From Jan. 21, 1893. 
n From Jan-.16, 1893. 
• From Feb. 21, 1893. 
P From Fob. 25, 189S. 
q From Sept. I, 1891, to June 30, 1892. 
l>i 1·011tiuu ·11 D :. 10, l !12. 
• l)j 1·011ti11111·1l ,July 2, 1 9:?. 
' Ui. •·0111iu11 ·d .Juh· :ll , I !II. 
~ Vi 1·1111ti11uc·d ,Tufy :m, l !I:! . 
MAIL CON'l'RACTORS. (JULY 
Star Service- Wisconsin. 
I al Fiscal year e11dedJune"l0. 1892. !Fiscal year ended ,Tune 30, 1893. Orig-inal .A.nnu i-----:-- __ _ ·---· .Annual _ __ ---·---
('Onlract pay July .Addi· I To1al pay July :c\.dlli- 'l'ota,l 
1iay. I l. l !ll. tional. Decrease. allowetl. 1, 1892. tiona~ - Decrea~~ ~tllowecl. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. .Dollars. .Dollars. .Dollars. 
83. 00 83. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 . 00 83. 00 ..... .. ...••....... - 88. 00 
90. 00 90. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 90. 00 90. 00 ................•.. - 90. 00 . 
134. 00 134. 00 . . . . • . . . . . . •• • . . . • . . 134. 00 134. 00 . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . 134, 00 
279. 00 279. 00 . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . 279. 00 279. 00 .......... .• ....•• · · 279. 00 
290. 001' 290. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 290. 00 290. 00 . . . . . .. . . . . . . • . . . • . . 290. 00 
113.00 113.00 113.00 ....•..... 22fi.OO 22600 ......... . 1·· · ······· 220.00 
~
46:: i~t~L:::::::: :::::::::: i~~:~6 i
1
4
6
86
6
:_·
0
~~o· .. :.:.:.· .. :.:.: .. ::_·1:.· .. · .. · .. · .. :.:·:·:·:· ii~:~~ 
166. 00i 166. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 165. 23 166. 00 
154-. 001 154-. oo . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 154. oo 154. oo . ...... .... I. . ....... . 154. oo 0. 001 80. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80. 00 8. 00 44. 03 . . . • . . . • . . 108. 40 
270.001 270.00 41.46 86. 16 217.10 257.76 65.581 •••••••••• 1 316.93 
m:~ m:~~:::::::::: :::::::::: ~~t~~ m:~i:::::::::: ::::::::::! m:~i 
167.00 167.00 .... ...... ••····•·•· 167.00 167.00 ·······•·· ··········! 167.00 
123. 00 123. 00 . . . . . • . • • . . . . . • . • • • . 123. 00 123. 00 .••.••.....••..•... . ! 122. 50 
m:: :i~:~i:::::::::: :::::::::: ii~:~~ m:~~·:::::::::: ::::::::::! ;~iJ~ 
276. 00 276. 00.......... . . • . . . . . . . 276. 00 276. 00 . ... ................ l 274. 24 
E. 00 88. 00 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 88. 00 88. 00 .... ... .. · 1 · ........ 'I' 88. 00 
218.00 218.00 ....... · ..........•.. 218.00 218.00 .................... 1 217.66 
173.00 176.00 .......... ·· ········ 173.00 173 00 ...... ... ...•....... , 171. 90 
89. 00 89. 00 ............•... · 1· . 89. 00 89. 00 89. 00 
:! ?o :1rn : : ;:- ;, : : : : '.: ,. :~:ii 111~8:6. ~00:0, ill :.: i. :. •. :.: ::. :. :_ :_: :.: .i.:: . : ... : :. l. :.: . :. !,: :n i 
186. 00 186. oo ....... .. . I.. . . . . . . . . 186 o 186. 00 
439. 00 4:l9. 00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439. 00, 439. 00 ......... ....... .... i 439. 00 
223. 00 223. 00 6.19 74. 33 154. 861 148. 68 ..... . ....... . ...... i 147. 44 
166. 00 166. 00 30. 88 . . . . . . .. . 196. 88 196. 88 . . . . • .. • . . .. • • . . • • . . 196. 88 
146. 00 146. 00 45. 62 .. . . . . . . .. 191. 62 219. 00 . .. .. . . .. . .. . . • . . . .. 217. 60 
458. oo 4fi8. oo ......... · 1--........ 458. 001 458. oo .. .. . • • . . . .. . . . .. .. . 440. 30 
183. oo I8a. 01).......... . . . . . .. .. . 183. oo! 183. oo .. .. .. . . .. . . . . • • .. . . 18:i. oo 
67. 00 !i7. 00 . . .. .. . .. . . .. . . . .. .. 67. 00i 67. 00 . . . . . . .. . . • • • • • .. . . . 67. 00 
70. 00 70. 00 13. 7G . .. . . .. . .. 83. 75 105. 00 .. . . • .. . . . • . • • • . • • . • 105. 00 
170. 00 170. 00 . 83 10. 00 160. 83 160. 00 .. .. • . . . .. . • . • •. • . . . 160. 00 
100. 00 100. 00 50. 00 .. .. . . . . . . 150. 00 150. 00 . . .. . . • . . . • • • . • • • • • . 150. 00 
66. 00 66, 00 5. 35 . . .. . . . . . . 71. 35 99. 00 . . . .. . . .. . . • . . . • . • . . 99. 00 
9i. 00 97. 00 _' ... ······ I.......... 97. ()Q 97. 00 .. . . . . • .. . . • • . • . . . . . 94, ()Q 
48 . 00 488. OD 22. 40 . . . . . • • . . . 508. 05 527. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524. 08 
409. 00 409. 00 . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 405. 07 409. 00 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 409. 00 
1n. 00 173. 00.... ... . .. .. . .. . . . . . 173. 00 173. 00... .. .. .. . . . .. . .. . . 173. 00 
144. 00 140. 00.... ...... . . ... . . .. . 144. 00 144. 00 12. 00.. ... . . • . . 12. 32 
J!J6. 00 196. 001..... ..... . . . . . • . .. 196. 00 196. 00 . . . . . • . .. . . • . . • . . . . . 196. 00 
~
6
-~o 88. 001........ .. .. • • • • • • • • 88. oo 88. oo . . .. . • . . .. . . . . . • . . . . 88. oo 
'>!)~:o~ :~:~~· .. .. .. :~~: :::::::::: ~u~ ..... 96:oo :::::::::: :::::::::: ..... 96:oo 
~noo 273.001 .................... 273.oo 273.oo ..... ...... ......... 273.00 \~7. 00 447, 00 · · · ....... . .•.•.. ... 447. 00 447. 00 37. 25.... ... . . . 73. 69 t;~:~g rni:iii: :::·:::::::::::::-- 160.0~ 1~0.00 ......... ..... ...... 158.98 
41 00 418 00 , I -. 130. 0( 130. 00 -- ... - • • . . . . . . • • . • . . 130. 00 
106: 00 100· 00 34. 58 115. 85 426. 09 557 36.... .•• • . . . . . . . . • • • . 536. 29 
!18. 00 !) • 00 · · · · · · · · ~ · · · · · · · · · · 106. 00 106. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 105. 00 
98. 00 98: 00 it ;s:: : : : : : : : : 171. 29 245. 00 . • • . . . • . . . . . . . . . . • • . 241. 88 172. 00 172. 00 2 I 80. 31 ... .. -- ....................... ......... . 
110. oo ro oo 50. 84.......... 422.17 422. 84... .. .. . .. . . . . . . . • • . 4~7. 48 
,;o. oo t'm·ot .... ............... 169.46 110.00 . .............. ... .. 167.1:l 
140.00 ]40' 001 .................... 60.00 60.00 .................... 60.00 
~10. 00 200 00 .. .. . . . .. . . . .. . • . . . . 140. 00 140. 00 .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . 140. ()~ 
2.17. 00 217· 00 · · ·-- · ·-- · · · ... · · -- . 290. oo 290. oo.. ........ .. . . .. . . .. 287. 46 
~El . i:I~r ::):: ::)::: ~HI: ~n: :: ::: :::::::: ::::~1:11 
1!17. oo 107. oo. I . 71. 00 i4. OO .... iti .. 7 · · -- · · · ·.. 195. 88 197. 00 .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . 196. 00 Joo. oo 1,10. on... . 4 .. ... ••• . . 90. 47 111. oo.... ... .. . .. . .. . . . .. 111. oo 
.!!Ill. 1111 -- • -- -- · -- -- • .. -- 100. 00 100. oo 50. 00 .. .. .. . . . . 149. 52 
~::it:\~)~i:::::~i:)I::::::: :::· ::: ·~~~-:~~ · ·· ·z~r ~ ::: :~~~-: ~~1:::::: :: :: ·· · ·:i~r ~~ 
2-tt .oo' 2H.00 · ,I .......... , ~61.65 203.00 ......... . , ....... ... 200.-44 
0. 0<11 O 00 · · · · ,j;.. · · .... · · · · 2~. 00 244. 00 . . .. .. . . .. . . . . . .. . . . 242. 48 
17. '.!01 17.20 :/~-- ........ ~.Jl6 120.00 .... .... .. 1 .......... ~I.JO 
27:1.00 2i:l (I() /, , .......... , 2~4.86 ~74.40 .......... 1······· ··· 374. 13 
:w;,_00 20:;· 00 .. --~i .......... ... ~,2.00 2y3.0() .................... 271.51 l :;, uo 185· OO - • L · · · .... · · 28~. 16 530. 00 . . .. .. .. . . . . . . • . . . . . . 534. 59 
:120. 001. . .. . . . ........ ·, ·......... 18?· 001 185. 00 18. 281....... . . . 203. 28 
2~~: ~:I:: :::::::: ::::::: ::: ::: ::: : ::: : :::~~~~ ~~ ::::::: ::: :::::::::: ::::::: :: : --. -~flg 
• J> i 1·1111tinn cl pr 1:11 !1'1 iFrom ,Jul."],192 . 
'To ,fu11(• 30, l !12. . . . -· ' ~ f•'n1111 ,Jan. 25 to Jnm· :io 1 .9,, · Fron, Dec. Hi, I Bl, to June 30, 1892. •r • ~. lJ<'rnm .1.\ug. l, I !J2. 
'run, O,·t. 1!1, I 91 to Juu · :w, 1892. 1 From Jau.17, 1893. 
1. 1803.) 
No.of 
l'Ollt0. 
3!)493 
3U J07 
3~Jl21 
39155 
3()162 
39182 
39200 
39227 
39281 
39303 
39337 
39369 
39418 
39480 
39569 
39581 
39261 
39566 
39573 
30574 
39583 
39608 
39209 
39252 
30283 
39-177 
39481 
39483 
39661 
39104 
39332 
39391 
30462 
39407 
39522 
39577 
39638 
39644 
39256 
39263 
39267 
39314 
39395 
39545 
39587 
39593 
39599 
39605 
39637 
39646 
39649 
39663 
39385 
39450 
39597 
39605 
39619 
39620 
39112 
39120 
39147 
39156 
39160 
39166 
39167 
39168 
39178 
39202 
39204 
39206 
39207 
39210 
392]6 
39220 
39230 
39233 
39253 
39262. 
39269 
39270 
39294 
MAIL CONTRAC'l'ORS. 367 
Star Service-Wisconsin. 
Namo. 
Fiscal vearende~l,lune30, 1892. . Fiilcalyearended,Tune30, 1893. 
Original .Annna,l • Annual I-----------:/ 
con tract pay July Ad l' Total pay J ~ly A deli- Total 
pay. l, 1891. tio:~i. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
- - - ------------------ - - - - 1·----1----
.Dollars. .Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollai·s. Dollars. Dolla1·s. 
James Ingalls . . . . . . . . . 225. 00 225. 00 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 225. 00 225. 00 . ... . . . . . . . . . . . . . . • • • 210. 96 
JobnL.Jones..... ... .. 54.00 54.00 ...•••.... .......... 54.00 54.00 ...•..•••. ......•••. 54.00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 378. 00 378. uo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378. uo 378. 00 . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 376. 28 
...... rlo . . ... . . . . . . . •• .. 135. 00 135. 00 . 90 7. 07 128. 83 124. 20 . .. •• . . . . . . .. . . . . • •. 124. 20 
::::::~~: ::::::: :::: ::: : i~t ~~ ~~t ~~ :::::::: :: :::::::::: ~~u~ m: g~ :::::::::: ::::::: ::: }~!:-~g 
...... rlo ................ '.l50.00 259.00 ...•...... ....... ... 258.36 259.00 ....•..... . ..•...... 258.00 
...... r1o . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 00 55. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 55. 00 55. 00 . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . 55. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 365. 00 365. 00 . . • • . . . . . . . . . . • . . • . . 362. 34 365. 00 . . • • • • . . . . . . . . . . • . . . 361. 50 
...... do ................ 450.00 450.00 .................... 450.00 450.00 .. ..•.. •............ 446.27 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 350. 00 350. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350. 00 350. 00 . . . • • • • . . . . . • . . • . . . . 347. 07 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 286. 00 286. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286. 00 286. 00 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 284. 18 
...... do . . . .. .. . . . . . . . . . 168. 00 168. OU.......... . • • • • • . • . . 168. 00 168. 00 ...•....... •· .•... ·.· Hi8. 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 640. 00 640. OU . • • • • • . . . . . . . . • . • • . • 639. 02 640. 00 . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . 038. 24 
...... do .............. .. 327.00 327.00 .................... 324.35 327.00 ...•.........•...... 325.11 
...... do .......... ...•.. 510.00 510.00 .................... /\03.21 510.00 .................•.. 510.00 
J. Heury Jones........ 148. 50 148. 50.......... . . . .•. . . . . 147. 58 148. 50 24. 95. .. . • . . . . . 172. 03 
t]ft?:::):::: :!!:ff :i!!L:::: : ::::): :l!H :llL::::J):: :: :!rn 
C. v\T. Jarvis a. • . • • • • • • • JOO. 001. . . . . . . ............ I ... . . . . . . . 52. 99 150. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150. 00 
William Kremer... ... . 120. 00 120. 00 .......... [...... . . . . 120. 00 120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 
Thomas C. Kershaw... 299. 00 299. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299. 00 299. 00 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 208. 30 
Robert Kuersten . . . . . . 50. 00
1 
50. 00 ................... • 50. 00 50. 00 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 00 
John Klodowski.... . .. 74. 00 74. 00.......... . . . . . . . . . . 74. 00 74. 00.......... . . . . . . . . . . 74. 00 
Hiram,T.K.inne.. ...... 217.00 217.00.......... .... ..... . 217.00 217.00 .......... .......... 217.00 
.()l~·rr1i~~s·u"1;~:: :::::::: tt~~ ..... ~~·.~~ ...... ~-.~: :::::::::: ..... ~~-.~~ :::::::::: :::::::::· .......... ·····2i'tis 
~i;i1i!1~ 15-~'£:ie;~~~.t:~~- m: ~g m: ~g ..... ~'.-.~~ :::::::::: m: ~~ m: ~g ::::::: ::{ :::::::: i~~: ~g 
Ji. A. Lawton . . . . . . . • . . 71. 00 71. 00 . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . 71. 00 71. 00 ......... -I· .. ... .... · 71. 00 
... .. . do . . . . . . . . . . . . . • • . 142. 00 142. 00 . . . . • • . • . . . . . . . . . . . 141. 12 142. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140. 68 
Jnstus Lmnphere. ..... 50. 00 50. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 50. 00 50. 00
1 
......... j ·....... .. 50. 00 
Peter Lego . . . . . . • . . • . • 350. 00 350. 00 72. 60 . . . . . . . . . . 422. 60 525. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5~3. 32 
G. II. Lawton .. ........ 117. 00 11,. 00. ... . . . . . . . . . . . . . . . . 92. 02 117. 00 ......... ·11 · · · · · · · · · 112. 34 t:iY;!~t)::: m:~ iii ) : , : :::: :::iiiiii: :iiiiii :) : : :::::: m~ 
WilliamMyersr . .••••• 200.or 200.00 ....... ............ 200.00 200.00 16.67 .......... 124.45 . 
Israel McKinney . . . • • . 150. 00 150. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150. 00 150. 00 .......... 1..... ..•• . 1511. 00 
~~.:c?1:i~1t t~~~h ·:::::: 2~
3
~
7
._· o
0
°
0
~ 21
3
5
7
t_· 
0
~
0
i1 .. ·.. · .: .. · ._· .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .: 2~~: g~ 2~~: ~8:::: : : : : : : : : : : : : : : : : 2g~: g~ 
Gabriel Maufort ..•.... 37. OU 37. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. 00 
.Tens.A.Moeg.......... 69.50 69.50.......... .. ........ 69.50 .............................. .... ... .. . 
Carl Michlerh... ....... 300. 00 .......... .......... .... .. . . .. 254. 48 .............. . ..........•.............. 
.Tas. W. Meikle,iohn; . . . 364. 00. .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206. 73 ..........................••............ 
D. ]}. Metcalfei..... .... 299. 53 . . . . •. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . 274. 25 
· .T ohan .Matiek k • • • • • • • • 150 00 - ., 68 '>9 
rol~~~t;J:!!i;~~::::: i!Ug: :::ii)ii ~~~~ ~~~ ~ ~ r~ ~ ~~)~::::ii)~~ , ~~~~~~~~:~ ~~~): ~ ~ ~ ~ ~)~:) mJi 
t'.S:.o~!~s·,~::::: :::: 3l*· ~~ 374. 00 61. 651 · ......... 435. 65 748. 00 . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . 744. fi9 
~Jr::::::::: 'ii:\t:+ 1//:\, .. 'H+L++ 'ii 
...... do ... ·............. 102. oo J02. oo .... ..... . ! . . . . . . . . . . 102. oo 102. oo; 87. 59 . . . . . . . . . . 189. 59 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 148. 00 148. 00 .......... 1.......... 145. 79 148. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147. 16 
...... do ................ 66.00 66.00 .......... 
1
1 ...••••••. 66. 00 66.00 1 •••••••••••••••••••• 66.00 
.... .. do . . . . . • . . . . . . . . . . 198. oo 198. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198. oo 198. oo!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198. oo 
.•.... do . . . . . . . . . . . .. . . . 138. oo 138. oo...... .. .. . . . . . . . . . . 138. oo 138. oo'. ...... .. . . . . . .• .. . . 138. oo 
..... .<lo . . . . . . . . . . . . . . . . 260. 00 260. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260. 00 260. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 260. 00 
.••... do . . . . . . . . . . . . . . . . 160. 00 160. 00 ......... . , . . . . • • . . . . 160. 00 160. 00 . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . 160. 00 
.•.•.. clo . . . . . . . . . . . .. . . . 60. 00 60. 00 30. 00 . . .. .. . • .. 90. 00 90. 00 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 90. oo 
..••.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 358.·00 358. oo ......... · 1 · . . . . . . . . . 358. 00 358. 00 . • . . . . . . . . . . . . . . • • • . 354. 89 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 578. 00 578. 00 . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 578. 00 578. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 576. 48 
•.•... do . . .. . . . . . . ..••.• 255. 00 255. 00 255. 00 .... .. . . . . 510. 00 510. 00 3. 72 . ... .. .. . . 513. 72 
.••... do ... . . . . . . . •••••. 56. 00 56. 00 .... .. .... . . . . •. . . . . 56. 00 56. 00 13. 38.... .• . . •. 69. 38 
...... do . . . . . • . . • . • • • • • . 88. 00 88. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88. 00 88. 00 82. 26 . . . . • • • • . • 170. 26 
...... do . . . . . • • • . . . . . . . . 90. 00 90. 00 . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • 90. 00 90. 00 . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • 90. 00 
...... clo . . • • • • . • • . . . . . . . 128. 00 128. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 128. 00 128. 00 . . . . . • • . . . . . . . . • • • • • 128. 00 
.... .. do .. ..••.•. .. . . .. . 123. 00 123. 00.......... . . . . . . .. .• 123. 00 123. 00... .. • • . . . . . •• .. •• .• 123. 00 
.... .. do . . . . • • • • • • . . . . . . 120. 00 120. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 00 120. 00 . . • • . • . • . . . . . • • • • . • • 120. 00 
...... do . • . • . . . • • . . • . • . . 223. 00 223. 00 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 223. 00
1 
223. 00 . . . . . • . . . . . . • • • • • • • . 223. oo 
...... do . .. . . . . . . •. .. . . . 418. 00 418. 00 418. ool...... .. . . 836. 00 836. 00.......... . . •• •••• •• 836. 00 
••••.. do."· .... .......... 588. 00 588. 00 .......... ,. . .• • • •• . • 583.10 588. 00 49. 00.. .. •• • . •• 240. 91 
...... do.•. .... .... ... ... 57. 00 57. 00.......... .• .. •• •• • . 57. 00 57. 00 4. 75.. .. . • • . •• 30. 00 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 100. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 100. oo 100. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 100. 00 
• From Dec. 21, 1891. 
bDiscnntinued .May 14, 1892. 
•From .Tan. 24, 1893. 
fDiscontinued .Tan.14, 1893. 
~ To June 30, 1892. 
b J<'rom .Ang-. 24. 1891, to .Tune 30, 1892. 
1 From Dec: 7, 18\ll , to .June 30, 1892. 
k From Jan. 16, 1893. 
1 From Feb. 1, 1893. 
m From July 1, 1892. 
n J)isconthined Oct. 31, 1892. 
0 Discontinued Dec. 10, 1892. d From Sept. 1, 1892. 
• From Dec. 12, 1892. J l<rom Ang. 1, 1892. 
36 MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Wisconsin. 
. ·u. of' route. Name. 
Fiscal year ended June 30 1892. Fiscal year ended June 30, 1893 . Original Annual ' Annual , __________ _ 
contract pay July .Addi· Total pay July Addi· 1 Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
30012 
'I' 115 
!l!IG:.!I 
:!%1:1 
:!!II II 
3\1:!l!'i 
_, ________ , ____ --------------------·-------- ---- - . 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
E. Parr . . . . . . . . . . . . • . . . 56. 00 56. 00 1. 94........... 57. 94 61. 00 ................ : . . . 61. 60 
.....• ,10 ..•.•.•••••.•.•. 314.00 314.00 ........•....•••••.. 314.00 314.00 .................... 311.30 
...... do .. . . . . . . . . . . . .. . 360. 00 '360 . 00 . . . . . . . . . . . . • • •• •• • • 360. 00 360. 00 . . • . • • . . .. . . . . . . . . . . 353. 69 
...... do . . .. . .. . .. . . . . . . 188. 00 188. 00 . . . • .. . . . . • • • • • • • • • • 187.47 188. 00 . • • . • • • . . . . . . . . • . • • . 186. 96 
...... ,lo ..... ., .. .. .. . . . 90. 00 90. 00 3. 71 . • • • • • •• • • 91. 21 180. 00 • • .. . . . . . . . . .. • • • . . . 179. 00 
: : : : : : ~:~ : : : : : : : : : : : : : : : : l~i: gg l~i: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : iii: ~~ . 1ii: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : lg~: ~~ 
...... do.•............... 88. 00 88. 00 58. 35.... .. .. . . 146. 35 176. 00 14. 67.......... 186.16 
..... do . . . . . . .. .. . . . . . . 323. 20 323. 20 . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. '.!23. 20 323. 20 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 321. 14 
...... do .... .. . . . .. . .. .. 91.l. 40 912.40 . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . 801. 35 912. 40 . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 889. 86 
...... do . . . . . . .. . . . .. . . . 399. 98 399. 98 . . . • • • • • • . . • • • • . • . . . 399. 66 399. 98 . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 396. 44 
•••••• 110 ................ 78. 00 78. 00 . ..• • •• • . . . • . . • • . • . . 78. 00 78. 00 . . . .. . . . .. . . • . . . . . . . 78. 00 
...... do . . . . . .. . . .. .. . .. 58. 00 58. 00 . . • • • • • . . . . . . . . • . . . . 58. 00 58. 00 . . • . . . . .. . .. .. • . . . . . 58. 00 
... .. clo . . . . . .. . .. .. . . . . 68. 00 68. 00 . . . . . . • • . . . . . . • • . . .. 68. 00 68. 00 . . . .. . . .. . .. .. • . • . .. 68. 00 
...... uo,b ............... 280.00 280.00 .... ................ 279.34 280.00 23.33 .......... 92.24 
...... do .. . .. . .. . . .. . . .. 367. 00 367. 00 .. . .. . . . .. . . . . . • .• . . 365. 83 367. 00 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 363. 58 
••••.. tlo .. . . . . . . . . .. .. .. 69. 00 69. 00 23. 32... .••••.• 92. 32 92. 00 11. 48 . . .. . . . . • . 103. 48 
...... ,lo .. . . .. . . . .. . . . .. 130. 00 130. 00 .. . .. . . . .. . . . . • • • • • . 130. 00 130. 00 . . . . • . . . . . . . .. • . . . . . 130. 00 
...... clo . ... • .. . • .. . • . • . 75. 00 75. 00..... .. . . . . . . . . . . . . . 74. 00 75. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . • • •. 74. 52 
.. .. .. llo . . • • . . . . . . . . . . .. 410. 00 '10. 00 . . . .. . . . .. . . . . . . . • . . 41 O. 00 410. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 410. 00 
i::::illl iii;i! iii! j;:1• • 1111 •••::[[!I•:::::•••• 111 • •• •if I 1: ! ! !f 1! r !! i !!iii! f •••• i I 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 220. 00 220. 00 61. 65 . . . . . . . . . . 281. 65 440. 00 . • • . . . . . . . . • . . . . . • . . 435. 80 
• .. -- . 110 ..... • •• •• .. .. .. 468. 00 468. 00 19. 50 204-.11 283. 39 234. 00 . . . . . . • . . . . • . .• • . • . . 233. 08 
::::·:::~ ;::::::::::::::: m:~ mjL:::::::: :::::::::: :~tgg :~~:gi :::::::::: :::::::::: :~ui 
•••• • ilo ..... · -- · ...... · 114. 00 114. 00 ..... -.. .. . . . . • •. • •• 114. 00 114. 00 9. 50 . . . . . . • • . . 123. 50 
:;.:;Jr;:D,;:: .HE ,5::::: ~t ::::::::: 'H ir~ :: ::!:i' :::::::::: ---- :r~ 
,J. J [. p ·r inl(cr .. .. . • . . 309_ 88 !lg~J~ · · · -- .. · · · · .. · ...... 200. ?O 200. 00 . . . . • • • • • . . • . . ••• • . . 197. 10 v If l'<•a
11
e 181 0 · · · · · · · • · · · · · ·...... 308. 90 309. 88 .. . . . . • . . . . • . .. • • • • . 309. 88 
:t)lif.'.!U{'.'.:.'. ~ii••:•It•1lii! !• !!i{/! :mI:f ~\:~ii!!••!!!::;:;{\\: ml! 
.\. Re• k111a1111, ..... .. 
J IL!' ·arlJ ........... . 
...... dc,.h ..... • ........ . 
...... clo.h ............ .. 
011• Pro~trrnl k ........ . 
Lu11i l'. R •if11trc·k .... . 
H . • r.Jw o ............ . 
.. .. do ............... . 
.. .... clo : ............. .. 
.. .... do .............. . 
~:::J:::::::::::::::::: 
.. .. .. ,In ............... . 
: :: : : .::::. i::::::: :: : :: : : : 
••••• ,111. "' .. ... .... . . .. . 
\\'llli11111 \', H, J1J11-rt• •. 
.... ,lo .. . .. . .. ... . ... . 
... !11> ....... ....... .. 
I '. JI . lt1·pp r • ...... .. 
.. do.• ........ ... . 
\\'illlarn: ar . .. . .. ::: 
I-'.• . ."111ith . ........... . 
..... do ............... . 
•..• •• llo .. ............ .. 
.. .. .. do . .............. . 
•••• •• rlc, •••••••.••.••••• 
.... .. ,lo. , .......... . . .. 
..... . do. q··············· 
... ... do • .••••• •..••.••. 
...... do ............... . 
:!Hi::::::::::::::.::::::::::::::: .... ::~:~~ ···--5i96 ····--4.-4i :::::::::: ·····44."iii 
14i. 96 ......... · .. · · .. · · · · · · · .... · -- .... -·.... 157. 96 . . . . . .. . .. . . • . . . . • • . 146. 96 
135. 00 .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·..••.•.. 142. 96 . . • . . • • • . . . . • • • • • • • • 141. 60 
i!7J9, :_ :8~7 ... ·~!Hi~~! ~~~~~~ ~ ~~~ ~ !! ~ ~ ~ ~ ... . 7i3~~7- _:8~91° .... HU~I: :: : :: : : : : : :: : : : : : : : 7~ 13!7!~ :81i 
0 5 737. 87 ........... ·····•••• 
260. 87 71!. 87 -- · • · · • ·.. . . . . . . .. . . 560 98 579. 87 .. . .. . • . .. . . .. . • • • • . ~i~Ji 
mJ~ mJ~ :::::::::: :::::::::: mJ~ mJ~r:::::::::: :::::::::: 339.50 
321. 7 321. 87 .. . . . .. .. . . . .. . . . . .. 320. 85 321 87 mJ~ m· r 473. 87 · .. . .. .. .. . . . . . .. . .. 473. 87 m: 87 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 471. 73 
ll · 7 621. 87 1. 77 21. 28 595. 42 600. 60 12. 55 . .. . . . • • • . 591. 22 
14~J~ .......... .......... ....... I 70.47 
290. 00 209 cici .......... · • • • · · · : : : : : : : : : : : : : : · ............. ii j fi':::::::::: 12. 15 
:tUi :~t~1, ;~~~~~i~i~ :::::::::: ~iu~ ~~u~ ..... ::-:: :::::::::: i!U~ 
124. 00 124 00 214. 00 ....................................... . 
130. 00 · i 1. 84 16. 95 109. 89 ...... .. ................ .............. .. 
124. 00 g~·i0;--········ .......... rno.oo 130.00 .......... .......... 130.00 
415. oo ~
3151
:_ 
00
i
0
1
1
:: :: : : : : : : ::: : : : : : : : 124. oo 124. oo .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . 124. oo 
2:n. 00 :! 415. oo 415. oo . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 411. 43 21G. o 2lO 80 · · • - • - · - - · · • • - - - • - - - 231. 00 231. 00 ... __ .... _ . . ... _ ... ,..... 230. 23 Hi2. 00 6 · .. · .... -- · · · · · -- • ·.. 216. 80 216. 80 . . . . . .. . .. . . . . . . • • .. 213. 26 
21 1. 00 ~1~: ~~· ...... ~-. ~o : ::: : : : : : : 243. oo 243. oo..... .. ... . .. . . . • • . . 2<10. 31 50.00 5000 209.00 211.00 17.58....... ... 107.03 
360. 00 360. 0 4. 17 .... • • • • . . 4.17 .. ... ........... . ......... ........... . .. 
15 . 00 158: oZ 7. 28 · ., ••••••. 366. 28 376. 36 . . . . . .. . .. . • • . • . . • .. 370. 36 
· · · · · · · · · · · .. - - . . . . . . 158. 00 158. 00 .. _ ...... _. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 156. 50 
• D!11continacd May :u , l 93. 
'D1. on tinned •ov. 7, J 92. 
• Di_ ·outinu d May 24, 1 92. 
'1>1 ,·out iuurd ' J>t. 15, 1 !I'.?. 
• lJi routinu d Ang. 22. J 91. 
'lJ!. ·outi1111 ·d June 30, I !rJ . 
1DJ1conl.inued June 30, 18 2. 
~ From ,July 1, 1 92. 
' lfrom ·opt. l-!, 1891, to ,June 30, 1892. m From Jan. 23, 1892; discontinued Mar. 18, 1893. 
J From July 1, 1892 · cli 1·outiuu d June 
30. I !13. 
k From Vee. 12, 1892. 
'l<'roru l'!ov. 28, 1892 . 
n Discontinued Nov. 26, 1892. 
0 To Juno :rn, 1892. 
P Di!!continued Doc. :J, 1892. 
q Discontinued July 1, 1891. 
1, 1893.) 
No.of I 
route. 
39526 
39527 
39529 
39532 
39546 
39560 
39571 
39639 
39118 
39538 
39148 
39149 
39165 
39273 
39360 
39429 
39430 
39592 
3\:JOOO 
39251 
39596 
39602 
39633 
39634 
39654 
39656 
39648 
39652 
39658 
39659 
39662 
39665 
39672 
39138 
39173 
39307 
39384 
39520 
39212 
39110 
39653 
39117 
39129 
39186 
39188 
39229 
39368 
39396 
39172 
39231 
39260 
39451 
39563 
39642 
395€4 
39578 
39579 
39582 
39584 
39585 
39588 
39589 
39590 
39591 
39593 
39598 
39601 
39602 
39604 
396C9 
39610 
39613 
39614 
39616 
39617 
39618 
39621 
39622 
39626 
MAU~ CONTRACTORS. 369 
Star Service-Wisconsin. 
Name. 
Fiscal year ended June 30, 1892.1.A. 1 Fiscal year ended June 30, 1893. Original Annual i -----,----~--- nnua 
contract pay July Addi· Total pay J ~ly Addi· Total 
pay. 1, 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
F.S.Smith ...•......•. 149.00 149.00 .......... ........•. 139.72 149.00 . ...•..... .••.....•. 148.86 
..... . do. a • • • • • • • • • • • • • • 49. 80 49. 80 . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • 32. l] 49. 80 4. 15 . . . . • . . • • . 31. 26 
. ..... do. b • • • • • • • • • • • • • • 54. 00 54. oo • 4. 50 . • • • • • • • • . 58. 50 .......... .. ...........•••.............. 
. .. •.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 336. 00 336. 00 . . . • • . . . . . . . • . .. . .. . 331. 00 336. 00 . . .. .. . . . . . . . . . • . .. . 335. 54 
...... do . .. . . . . . . . . . . .. . 72. 00 72. 00.......... . . . . . . • . • . 72. 00 72. 00 .......... ... . .. . • . . 72. 00 
...... do. b • • • • • • • • • • • • • • 78. oo 78. 00 6. 50 . . . . . • . • . . 84. 00 ..• •..........••.........•.•.......... . . 
...... do . . . • . . . . . • . • . . . . 118. 80 118. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . 118. 80 118. 80 . . • • • • . . . . . . . . . . . . • . 118. 70 
..... . do. C. • • • • • • • • • • • • • • 218. 00 ............ -· • • · • · · · • • • • • • ...... ... . ... • • • • · · • · · • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • 91. 58 
W.H.Smith....... .... 134.00 134.00 284.67 .......... 418.67 428.76 . . .•...•.. .......... 428. 76 
. ..... do . . . . . . . . . . . . . • • . 90. 00 90. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 90. 00 90. 00 . . . .. • . . . . . . • . . . . .. . 90. 00 
JosephP.Smith .. .... . 215.00 215.00 .......... ... .••.••. 215.00 215.00 ..•....... ..•..•.... 215.00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . 189. 50 189. 50 189. 50. .. . .... .. 376. 27 378. 96 . ......... . . . ..•.... 376. 25 
J.P.Stewart.. ... ...... 265.00 265.00 .......... .......... 263.50 265.00 .......... ..•....... 263.32 
...... do. <l .. . ..•.... ..... 373.00 373. 00 . ...... .... • .•.••••. 373.00 373.00 31.08 .......... 162.85 
...... do . . . . . . . . . . . • . . . . 240. 00 240. 00 . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 240. 00 240. 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 239. 24 
...•.. do. e • • • • •••• •• • • • • 829. 00 829. 00 69. 08..... .... . 677. 62 . ..... ... .. · · .... · · · ... · ............... . 
. .. ... do ... . ..•..•...... 1,030.00 1,030. 00 . . , . ... ... .. .•...•.. 1,030.00 1,030.00 ····"····· .......... 1,023.48 
... ... do.f....... ........ 194.00 .......... .. ... ..... ........•. .......... 194.00 .......... .......... 194.00 
... ... do.C..... .......... 40.00 ........ . . ...... . ... .......... ...••..... 40.00 . ......... .......... 40.00 
FrankSurge1-.......... 156.00 156.00 .... ..... . .. ....... . 156.00 156.00 ...•...•.. .......... 155.50 
Andrew J.Smitllr..... 73.00 .......... ... ... ... . ...•...... .......... 73.00 ....•..... .......... 73.00 
Charley Stafford g...... 7fi. 110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. 25 ............... · ....... . ....•... . ....... 
Charles Schrot 11 • • • • • • • 150. 00 . ............................................... · · · ..•....... · · · · · . •• · 155. 92 
James H. Sharp i • • • • • • 100. 00 ....................... . ................ · · · · · · · • · · · . · · • · · • · · · · · · · · · • · · 95. 38 
GustavSchonscl1ecki . 104.00.. .... . . .. .. . ....... ..... . .• .. .......... ..... .. . .. .••....... ........•. 47.09 
August Salzmann i .... 80.00 ..... .. .. . ........ . . ...• .• ... . .. ... ..... .......•.. .......... .......... 36.22 
F.M. Simpson •....... 99.00 ....... .. .... ..... . ... ........... .......... .. .... . ··••······ ... .....•. 43.72 
F.E.Smithk........... 136.60 ..... . ... . .......... ...• .•.•.. .......... . . .• ...• .. ......... . .......... 62.61 
...... do.i . . . • . . . . . . . . . . . 214. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 96. 89 
. ...•. do. 1 • • • • • • • • • • • • • • 73. 60 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. 41 
..•... do.m .•••..• ....•.. 89.00 .....•.... ··· ······ · .......... ·····•···· ···•···•·· ······••·· .......•.. 35.27 
. ..... d0, D •• •,. • • •• •• •.. 131. 00 . ................. .... • • • • . ....... ...... · • • • · • · • • • • • • · · • • • • · · • • • • • • • • • 52. 20 
...... clo. 0 •••••••••••••• 64.60 · ········· ............. • ...•.. ·········· ·· ••··· ··· ·· · ······· .......... 7.05 
William Thomas. . . • • .. 75. 00 75. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75. 00 75. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75. 00 
Joel A. Thompson...... 290. 00 290. 00 . • • . . • . . . . . . . . . • . . . . 290. 00 290. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290. 00 
John F.Treaclway..... 93.00 93.00 52.82 ...... .. . 145.82 186.00 7.75 10.22 182.98 
John M. Terpenning... 1~5. 00 125. 00. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 125. 00 125. 00 ...•. • . ~.. . . . . . . . . . . 125. 00 
A . E. Tramblay........ 150. 00 150. 00 . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 150. 00 150. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 150. 00 
C.W.Underwood ...... 120.00 120.00 ..... ... ... ......... 120.00 120.00 .•.................. 120. 00 
W illiam R. Van Orman. 150. 00 150. 00 ... . ·...... . . .. .• . .. . 150. 00 150. 00.......... . . . . . . . . . . 150. 00 
JohnVetschk ... ... ... 90.00 ... ... . ... : ......... .......... ........ . . .......... .. .... . .. . .......... 41.25 
E. F. Warren . . . • . . . . . . 697. 00 697. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 697. 00 697. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695. 91 
. ..• • . do............. ... 146.00 146.00 .......... .... .•.•• . 145.87 146.00 .....•.... .......... 145.90 
...... do . . . . . . . . . . . .. . . . 113. 00 113. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 113. 00 113. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113. 00 
. ..... do............... . 124. oo 124. oo. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 124. oo 124. ro.......... . . . . . . . . . . 124. oo 
..... . do . . . . . . . .. . . .. . . . 417. 00 417. 00. .. . . • . . . . . . . . . . . . . . 414. 36 417. 00 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 414. 71 
... •.. do . . . . . . . . . . . . . . . . 428. 00 428. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426. 64. 428. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428. 00 
.. . ... do ............... . 797.00 797.00 ............... ... .. 792.55 797.00 . ........ . 1········· 797.00 
Michael Wahl......... 400. 00 400. 00... . ...... . .. . . . . • . . 398. 94 400. 00..... . . . .. . .. . . . . . . . 397. 93 
'l'heoclore P. Wolf...... 170. 00 170. 00 27. 09 ......... . 196. 81 255. 00... ....... . . • • . . . . . . 255. 00 
William H . W ey ....... 419. 00 419. 00. .. . . . . . . . . . •. . . . • . . 417. 68 419. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419. 00 
CRb.ryis_top
0
h
0
edr
1
·
1
.v.e7l'~i.1'.h.o .. l~.l~ 117.00 117.00 9.75 . ..••• ... . 126.75 . ..... . .... ... ............. ... ........ . . 
w, 6,372.00 6,372.00 ····· ·•· ·· ···••• ···· 6,366.00 6,372.00 . ..... .. .. 1 .... . .... . 6,367.00 
James Wold ,, . . . . . . . . . . 85. 00 ...... ... ... . .... . ...... ........... .. . . . . ............. .. .... 1. • . • • • . • . . 49. 66 
J.L. Yaclen ...... ...... 73.00 73.00 ... .•..... .......... 73.00 73.00 . ..... . .. . 1•••••••••• 71.00 
...... do.r ...•........... 108. 00 108. 00 ................. . .. 103.16 108.00 9.00 ... ....... 67.20 
...... do ..•..•.......... 118.00 118.00 ............... ..... 118.00 118.00 . ..•. . .... 
1 
. .. ....... 118.00 
...... do ..............•. 46.00 46.00 ...•.•.......... .... 46.00 46.00 .....•.............. 46.00 
...•. cdo . . • . . . . . . . . . . . . . 62. 00 62. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. 00 62. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. \JO 
....... do . . . . . . . . . . . . . . . . 47. 00 47. 00 . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . 47. 00 47. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47. 00 
...... do ................ 42.00 42.00 2.19 .......... 44.19 63.00 17.85 .... ...... 80.85 
...... do.. . ............. 39.00 39.00,. ......... .......... 39.00 39.00, ........ . . 1.......... 39.00 
...... clo . . . . . . . . . . . . . . . . 59. 00 59. 00 53. 55 . . . . . . . . . . 112. 55 118. 00 118. 00 . . . . . . . . . . 118. oo 
...... do.•... . . . . . . . . . . . 95. 00 95. 00 . 40 4. 76 90. 64 90. 24 7. 52 .......... 7. 52 
. ..... do. f.. . . . . . . . . . . . . . 67 oo 67 oo I 66 58 
:::dt) ::::::::: :!J! //Lt:<+ t+ '.HJ! ::::,s+t Jili 
... •.. do.r .......... ... .. 147.00 .................................. ... . .. 147.00 21.49 ... ....... 166.61 
: : : : : : i~: ~:::::: : : : : : : : : : !~: ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : !~: gg .. ... 39_- 08 I: : : : : : : : : : :t g~ 
. . .... do. r.. . . . . . . . . . . . . . 84. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 00 
.•.•.. clo. • . . . .. . . . ...•.. 67. 00. ... . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67. oo 5. 58 .......... 5. 58 
...... clo.r .......•. ...... 57.00 ...... .... ............ . ................. 57.00 . ..... ....... ....... 57.00 
...•.. do. r............... 214. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213. 66 
.•.•.. do.r .......•....... 76.00 ......• •.. · ........ ......... .....•••..... 76.00 .. .... ..... .. . ...•.. 76.00 
.••••. do.w.............. 98.00 ......••.. '.......... ..... ........••.••.. 98.00 17.05 ......... 25.94 
. ..•• . doJ............ ... 67.00 . .•. ...... 1.......... .......••. .......... 67.00.......... ........•. 64.74 
• Discontinnccl .Jan.16, 1893. i From July 18, 1892. 
i ]from Jan.18, 1893. 
k From .Jan.16, 1893. 
I From Jan. 24, ]893. 
P Discontinued June 30, 1892. 
q From Dec. 1, 1892. b Discontinued ,Tune 30, 1892. 
° From Nov. 7, 1892. 
d Discontinued Nov. 7, 1892. 
• Discontinued Mar. 26, 1892. 
r From July 1, 1892. 
g From Oct. I, 1891, to June 30, 1892. 
b From July 11, 1892. 
B B-VOL II--24 
m J!'rom Jan. 28, 1 93. 
n :From Feb. 4, 1893. 
• From May 2, 1893. 
r Discontinued Jan.14, 1893. 
• Discontinued .Aug, 2.01892. 
t From July 1, 1892; discontinued July 15, 1892, 
• From July 1, 1892 ; discontinued July 1, 1892. 
T From July 1, 1892; discontinued A ug. 31, 1892. 
37 MAIL CONTRACTORS. [JULY 
Star Service-Wyoming. 
o. of 
rout. 
Name. 
Original Annual FiscalyearendedJune 30, 1892. Annual Fiscal year ended June 30, 1893. 
contract pay July Addi·. T l pay July Addi· Total 
1 1891 D ota 1 1892 Decrease. allowed. 1,ay. • · tional. ecrease. allowed. ' · tional. 
,v,oming. 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar.s. Dollars. 
,Tnhn lt ,\nson • ....... ::!00.00.......... .... ...... .......... 288.59 ...... . ..... . ....... ·········· ········· · 
J.11. Boomor. ... . . ... . . 274. 00 274. 00......... . . .. . . . . . . . 272. 03 274. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274. 00 
.~:~'.·a~~.~1:1:~:::: :::::: ~:ill:~~ ~:~~::~~ :::::::::: :::::::::: ~::~~:~~ .. ~:~~~ .. ~(! ::::::::::1:::::::::: .. ~:~~~-.:~ 
· <i,;:~;.?i~;~.-s~;~;~i1~::: U~U~ · ·2,·475~ oo ·· ·· · · s."3s · ·-- · is."62 U~IJ~ · ·2: 374.-40 : : : : : : : : : : ::: : : : : : : : ··2; 374.-40 
1•nrgl' W. Breen . . . . . . 260. 00 260. 00 .................. -: . 260. 00 260. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260. 00 
l\'inl3 •rn tby• ...... 740.00... ..... .. .......... ..... . .... 617.05 ...............•.... . .... ............... 
W.II.Brundaged ...... 320. 00.. ....... .. ......... .......... 240.00 .... ....... . ...•........ ................ 
w. F. Bril tarn . . . . . . . . . 292. oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292. oo . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 292. oo 
J.B. ColegroYc..... .... 1, 580. 00 635. 68 272. 40 . . . . . . . . . . 890. 36 908. 08 . • • • . • • • • . . . . . . . . . . . 908. 00 
. .... . do................ 204. 00 588. 00 ...... . a .. .••• • •••.. 588. 00 588. 00 .•• • .•. •• . .•. . . . . . . . 588. 00 
...... do. •.......... ..... 234. oo 234. oo 19. 50 .. . ... ... ·. 106. 61 .. . ........•••.......•....... ..•... . .... 
..... . !lo . . . .. . . . . . . . •. •• 522. 00 522. 00 9. 67 116. 00 415. 67 406. 00 406. 00 . . . • . . . . . . 812. 00 
...... <lo. ' · .... . ... ...... 190. 00 190. 00 . .. .. . . . . . ..•....... 187. 27 190. 00 15. 83 . .. . . . . . . . 59. 69 
.. .. .. do . . . . .. . . . . .••••• 319. oo 319. oo . .. . . . . . . . ... . . . . . . . 318. oo 319. oo . . . . . • . . • . . . . . . . . • . . 314. oo 
...... do . . . .. . . . . . . • •• . 439. 00 439. 00 . . . . . . . . . . . .• . . . • . . . 439. 00 ...... .........................•........ 
Gnnlnn Gow le c. .. . . . 139. 00 295. 3C 58. 42 . . . . . . . • . . 353. 78 443. 04 36. 92 36. 11 163. 33 
..... . do. b. . . • . • • • . • • • • • • 537. 95 537. 95 44. 83 . . . . . . . . . . 581. 93 ....... .................. . .. .......... . . 
B. F. t: ullic i .....•.. .. . 1,036.00 1,036.00 ..... . . . .. . .•• . . • . • . 1,029.38 1,036.00 86. 33 200. 82 186. 75 
...... clo . . . . . . . . . ... •• •. 1,056.00 999. 44... .. ..... . . . . . . . . . . 999. 44 999. 44.......... . . . . . . . • . . 999. 44 
.ii,;i)~~~~'i~;.;l;;t<: :::::: 1' :tt ~~ .. ~'. ~~~·.~~ :::::::::: :::::::::: l , 1~~: :f .. ~'. ~~~: ~~ :::::::::: ::: : : : : : : : :::: ::: :: : 
" "illi:1111 Grangrr 1 •• •• • • •• • • • •• • • • • •• •• • • • • •• • •• • • • • •••••••••• • • • • • •• • • • • • • • • •• • • • •••••••••• •• •• • • • • • • 135. 00 
,Tn1111·:-1 W. Hamilton . . . 638. 00 478. 48 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 478. 48 478. 48 . .• . . . . • . . . . . . . . . . . . 478. 48 
...... flo . . . . . . . . . . . . . . . . 815. 00 404.12 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 404. 12 404. 12 120. 11 . . . . . . . . . . 524. 23 
..... . llo • . . . . . . . . . . • • • . . 580. 00 580. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580. 00 580. 00 . . . . . • • • • • • . . . . . . . . . 580. 00 
lh·n \\' . Hay rood.. ... 297. OC 297. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289. 88 297. 00. ••• • • • • • • • . . . . . . • . . 295.10 
,Toe•! IIn I m • • • • • • • • • • • • 226. 00 226. 00' . . .... . . . . . . . . . . . . . . 226. 00 226. 00 ......•••. . _.. . . . . . . 156. 94 
Tif 111',V 'J'. IIayworth • . . 260. 00 335. 84 . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . 335 84 335 84 335 84 
~ '. F.Han berger• .... 382.00 382.00 31.831 ······•·· 214:92 ....... · ... :::::::::: :::::::::: .. ..... · .. . 
I:~:~i'.,i't}\;;;,·,;~::::: 5J~~j~ ··5,-940'.0o ······g_"o.i :::: :::::: 5,tit:~! ··5 .. 955."48 ..... i5."6i :::::::::r5j70."96 
:!\If:::::•• !iii;; ,. I!··,: m ~•)II i•:: ): 1· • • • •; ; • • • ·;[• ~; ;;;;~;f iii: rn r ···:iii~ ii 
1 , 308. 88 :.io8. 88 . . • • • • • • • . • . • . . . . . . . 231. 66 
•• • • ••
1{ •. • • •· • ••••••••• 3,274.00 3,274.001 272. 84 48. 4:J . 2,030. 90 ... . ... ..... .....•.. .. . ..... ... ......... 
:::::::1:: ::: :: :::: ::::::: 5i!:~~ ~~!:~~· ..... :~·.~~ .... ~:~:~~ ~~~·~~ 1.~~:·~~ 28.00 .336.00 m-~i 
... . .. clo ..... . .. . ....... 219.00 219.00 4.56 10.08 gl3:48 .... ~: ...... :::::::::::::::::::: ....... : ~. 
\\Iii)'.\\}\ ::ii •;!~lI\\ \l)(:• H••:i;: •i•C:: • •::l!!i~ :;):fi!i ••:;:::l•• · ·,·fl!i~ 
•. • • •. tlo ....•. . .. . •••••. 13,700.00 13, 700.00 163. 09 887.16 2,990.00 2, !)!JO. 00 .....••.. . .................... 
•In 579 00 5 9 12,402. 3B 11,742.88 . _ ..•••••..•. ...... .. ... . ... · .. 
:::::::\::·~::::: :: :::::::: 1.~ 1~:~i 4.tlf ~~ :::::~~~~~ :::::::::: mJ~ .... ~:~:~~ :::::::::: ::::::: ::: .... ~:~:~~ 
•••••• ,In .• .. •. •• •. •••••• i:n9. 00 2, 338. 6 GL:!5 407. 65 4,475 . 14 4,509.28 . .. . ..... . .......... 4,509.28 
•.. . •. rti, ••... .•... ...... l9:J.OO Sfi.OO . ... .• . .. .••••••.. • . 1,::i·~8 1,086.44 140.54. ... ....•. 697.JO 
•.•••. rlo .. . . . . .. . . ...... 493 00 493 00 . O c86. 00 31. 98.... •.. .•. 417. 98 
:iiii.:~;;,; ;:i:;.;.:)••• • ;::\:,::::'? \jt •: :::•: • . 1:: :: : ::n: :.>•i ••• :•: :\}t 11 
,T,mr 0 ) 111 •••• •••••• lO.OO lO. OO 31 · 15 . •• . ••• • •. 825.43 . .. . .... . .....••••............ 1 •••••••••• \ . lI . P1•·1 • • • •• • • • • • • . 3-11. I)() 18. 40 . . . . · · · · · · · · · · · · 220.] 5 378. 00 .............. ... . _-· I 378. 00 
... . .. do.......... ...... 742.00 l , ll3.00 ·22·02 ······ ··· · 818.40 818.40 . . ........ ........... 818.!0 
·•· •• · " "· •.. ••• • . . •••••• 160. 00 760. 00 0.., · 7 · · · ···· - · · 1,135. o~ 1,240.20 34. 45 18. 871 1,255.18 
::ir1 U:.Jf f /if H:c ~•1 ••;\u + ;l;t1t;;u· t!}\'.1 · · · 111: •:•:~;~it;;;;;;:i. ····m11 
11.Jl ,Jr111athn11 l'twh 1 ·••••• · ···1· ·· ·. .. . . . . . . .. .. ... 14. 00,.. .. .... . . 110. 33 
1i05 J . II. Pr·,trl.. ~ ... : : : :::: . ··2.20."oo :::::::::: :: : ::::: :: :::: ::: : : : .... ~~~'.:\ · · ·229j 6::: ::::::: ::::: :: : :: · ··· 22gjii 
• •rom ,Jnlv 15, 1 !ll. 1 n· t· 
•From T 0 ,:. !fl. 1 Ol. J n!Rcon !nuerl Oct.15, 1802. 
•F rom Utr 17 1 01 kJ' 1. con tmurdJune3, 1 03. 
4 , · ' • •rom J an. 15, 1 92. 
• ~l>m . t. l , 1 ._t. 1 Rr·,·ol?Jl izc·d ervice. 
,nl ontinu _<l ~ ov. 14, 1 01. ,,. Failed ov. l!), 1 02. 
. ront)llllf rl • fay 15.1803. • Di r ol\.(inur !l Jan 16 180'> 
- n! 1·011t11111Nl .'ov. 12, 1 !12. From Soy 23 l oi I ... 
•Pi rontinu ~1,June:Jc,, ... 2. ,From .A.pr:i;i 93, · 
q Discontinued July 31, 1891. 
r From Mar. 13, 189:J. 
• Discontrnued Oct . 31, 1892. 
t From J an . 18, 1892. 
• Discontinued Jan . 14.189::J . 
T From D ec. 5, J 92; di sconlinued 
June 30, 1893, 
1, 1893.) MAIL CONTRACTORS. 371 
No.of 
route. 
64171 
64175 
64182 
64196 
64209 
64:!23 
64199 
Ci4205 
64214 
64220 
64194 
64201 
64159 
64166 
64186 
64118 
64122 
64126 
64144 
64184 
64185 
64190 
64190 
64200 
64200 
64202 
64206 
64208 
64215 
64219 
64204 
64160 
64169 
-64194 
64217 
64218 
64204 
Star Service-Wyoming. 
I 
Fiscalyearended.June30, 1892. Fiscalyearended,June30, 1893. 
Original Annual,--------:--------,------, Annual, __ -__________ _ 
N ame. con tract pay.July Addi· _ Total pay ,July Addi. · Total 
pay. , 1. 1891. tional. Decrease. allowed. 1, 1892. tional. Decrease. allowed • 
.Dollar/J. I Dollars. Dollars. .D~llars. .Dollars. Dollars. .Dollars. .Dollars. .Dollars. 
R . .J. Reese• • •• • • • • . . . . 880. 00 880. 00 73. 33 . . . . . . . • . . 250. 29 ......•....••.••••....••.• · .•• . .••....... 
...... do . . • . . . . . • . . • • . . . 380. 00 380. 00 .-22. 89 . . • • • •• • • • 399. 97 405. 92 . . • . . . . . . . . . • • . • • • • . 405. 92 
: :::::~~· ~:::::: ::::::: :: ~~ti: .... :~:::~ ..... :~·.~~:::::::::: .... :~::~: · · · ·248." !is···· 25i;.oi :::: :: :: : : ····4iz."25 
..••.. do ......... ....... 288.98 ...•.••••.....•••••.••••.•••. : ..•....... 288.98 ..•........••..• ~ ... 277.94 
...... do. c •••• _ •• ••• • • • • • 769. 80 .......•.......•••....•.••••••. ·•... .. . . . . • •. . . . . . . . . • .••••.. . . • .•••••. 332. 47 
.J.G.Rankin 11 •• • ••••••• 865.00 .......... .......•.. ..•....•.. 505.37 .......•...•••.•.••........••........•.. 
H. D. Richardson • . . . . . 300. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . 116. 52 .................... .......... . .......•.. 
Charles H. Reynolds... 312. 00.... .. . . . . . .•.. .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . • . . 312. 00 1.18i 9. 08 304.10 
Charles N. Richards 1•• 500. 00 ...••........•••.......•.•.....••••••••..•.................. i.......... 315. 22 
H. +isdale.... ......... 1, 940. 00 . . . • • • . . . . . . . • . . . • . . . . . • . • . • . . . • • • • • • • • . 1, 940. 00 576. 61!'.. ........ 2, 366. 26 
Russell Thorp. . . . . . . . . 8V0. 00 . . • . • • . . . . . . . • • • . • • . . . . . . • • • • • . • • . . . • . . . 890. 00 .....••• _. ...•••••• : 890. 00 
Utah, Nevada and Cal· 
ifornia Stage Co . . . . . 1, 624. 00 379. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379. 52 379. 52 ..••••••.. j........ . . 379. 52 
...•.. do. b • • • • • • • • • • • • • • 2,490.00 2,490. oo 207. 50 590. 97 2, 086. 77 ...... . . . .. ......... ·, .....•.•...•....... _ · 
...... do... ............. 484. 00 484. 00 ... • ...... . . . . . . . . •. 484. 00 484. 00..... .. • . . . ... . . • ••. 484. 00 
LukeVoorhees ..••••.. 345.00 345.00 3.72 .......... 348.72 371.52 .•..... .. .... , ...... 361.52 
...... do ......... . •..•.. 728.00 n8.00 247.00 174. 32 800. 68 792.24 52.9-i .......... 835. 95 
...... do . .•.... .. . . . . . . . 299. 00 299. 00... .. ..... . . . . . . . . . . 29,J. 00 299. 00. .•• . . . . . . . . . . . .•.•. 299. 00 .. 
.••... du.g . .•• •••........ 1,294.00 1,294.00 107. 83 ....••.•.. 645.82 ............•..............•............ 
...•.. do.h .••.•... ...... 99.00 99.00 8.25 ...•..••.. 106.31 ...... -.....••........................... 
.•.•• . do.h .. . .•......... 334.00 334.00 ······ ··--!·········· 331.88 334.00 27. -83 .......... 297.99 
.••• · •. do ..• •• •••...•.... 497.00 497.00 6.90 ...•..•••. 493.52 .................. . ........... . ......... . 
...... do. i.. •••• •• ••. . • • . 484. 00 . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•••. . . . . . . . . . . 484. oo 53. 27 . ... . . . . . . 240. 47 
...•.. do.i . .•• •••.... . ... 5,147.00 ...•.......•.•............•••. 2,280.61 ......... .. .......... . ................. . 
...•.. do . . . . • . . •. • . . . . . . 3,994.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • • • • . . • . . . . . . . . 3, 994. 00 234. 39 1,234.45 2,988.39 
. ..... do.i ..•. . •....... . . 267.00 . ..... ......... . ..........•... 121.03 ........................•.....••........ 
..••.. do. k • •• • • • • • • • • • • • 379. 00 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . •• • • • . . . • • . . . . . 379. 00 31. 58 . .• • •• • . • . 410. 58 
...... do . .. .. •• .• • . .. •. . 249. 00. .•• .• . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • • • . . •••••••• . 249. 00 . . . . . . . . . . . .••••.•.. 249. 00 
:i.:;11,~ii~~~:~:::::: ~:mJ~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::;i.:;~ ::~:~;~:~~ ::::~~~.:~~ :::::~~.:~~ .. ;~~!;:.~~ 
H. S. Wadsworth...... 386. 00 388. 96. .. . . . . . . . . . . . . .••.. 388. 96 388. 96 . . . . . . . • . . . . .. . . . . . . 388. 96 
: ~\~*;m~ ::::: : ::: · · iti: ;; /'.?: :: :: I): : ): :: : :: ::::'.?: !1: :)]::::: ;;: i, ::::::::: · · · ;;;: ;; 
E.B.Young ..••.....•. 170.00 . .. ••..•• ... ... ..•.......••....••.•••••. 170.00j·········· · ········· 170.00 
• Discontinued Sept. 12, 1891. 
b Discontinued .June 30, 1892. 
• From .Jan.16, 1893. 
d From Dec. 1, ·]892. 
g Discontinued Nov. 30, 1891. 
h Discontinued .A.pr. 23, 1893. 
t Discontinued Nov. /!O, 1892. 
J From .Jan. 18, 1892. 
m From Feb. 2, ·1892. 
n Recognized service. 
°न	 From Oct. 17, 1892. 
• From F eb. 8, 1892. 
r From Nov.14, 1892, 
It Discontinued .June 30, 1893, 
• From Nov. 2, 1892, 
P From Oct. 17, 1892; discontinuecl 
Dec. 31, 1892. 
SPECIAL MAIL SERVICE. 
1, BAlllA.- ABIZONA- ABKANSAS-C.ALIFORNIA-OOLORA DO, ETC, 
Po t office. 
IRbomo. 
Ack rvill ....... .. . .. . . 
Art .... . •• .. •......• . .. 
Alph ............. .. .. . 
on ............. . .. . . 
Hiluoe ....•............. 
Bnullev Dam .. . ....... . 
'ale\,· ................ . 
h, UC •••••••••••• • • •• • 
'o ·oa .. . .............. . 
1~/~~~~;i: :: :: : : : : ::: : : : 
])vk1 .. . ....•.•.•. . .... 
JJ~ton .. . .............. . 
El<lPr ••...•...•......... 
J,,ri,• ••••···•····•·•····· 
aliJN •.....•........... 
Hal. Lakt• ..... ... ..... . 
11.· t1•r .••.••••..• ••• . . .. 
JI i~h \1011111!. •••••••••.• 
t~':;~,~~ :: : ::·:::: :: ::: : : : 
itl~fa'.:1~ : : : : : : : : : : : : : : : 
Manti ..•........ . •. .. .. 
funi t · •••••••.•••.••. 
tad,lo ................ . 
OhNI ··················· Pharo~ ....•. .• •......... 
l'nnwl. .............. . . . 
1t thhou ............. .. 
Ht•dtlPlcl .......... .. .. . 
1: ,lit,"·k ."priug ...... .. 
a)!: rla •••.••••..... .. •. 
·.!•nnrllill ........... . 
• 1 trunk .....•.......... 
."toc·k,lalo •.••..•........ 
rkklin ............ .. 
,'n nrl'rt•ok .••.••.• . ... 
1111tlov.1 r ••••••••••••.• 
'J hr, t •••• • ••••••••••••• 
V t,, 1:rn111!1 •••••••••••• 
\' II h11 ............... . 
Wlllt, h1 a,l .•••.•••.•.•. 
\'olfonl •••.•••••....... 
\ ood,t 11 ............. . 
ri:,.,11n. 
H1lr. •••••••••••.••••••• 
C:lilorfdt .•••••••••••.••• 
.J<:11,n ••••• •• •••••••••••• 
Otl .. ..... ....... . ... . 
Whit Hill .... .... . .. . 
372 
Special carrier. 
amuel J enkins ..... . .. . 
W. A. Woodham ....... . 
W. R. baron ... . . .. .. .. . 
John C. Askew . ....••... 
J. A. Downey . ... ...... . 
Darby weeney . ....... . 
W.T. Haden . . ......... . 
Deni McDutfy ........ . 
J ames P . Brown ........ . 
L.B. Hatter . ........... . 
J .M . .A.bel. ............. . 
N . . Helms . . ......... .. 
Llcwellen alter ....... . 
.A.. L. J ennings ......... . 
J ohn Cole .. .. . ........ . . 
A.B. Guin ..... . ... . ... . 
Fortune Smith ... . ..... . 
J .J.Brown ... . ......... . 
Dm1iel M. Bartlett ..... . 
W. F. Mathew~or. ...... . 
Albert J ones . . ....... .. . 
,John T. Sheppard .. .. . . . 
J. W. McClurkin . ...... . 
J."oLLewis ....... . .... . 
f u:· ~~~fe::::::::::::::1 
KW. llarri on . ....... .. 
W. L.McGee . ... . ...... . 
William Roberts . .. . .. : . 
• . L. Purnal .. .. .. ...... . 
II nr.v Ulay . ... ... .... .. 
C. J. Winright .. . ...... . 
olaud Lewis .. .... .... . 
W. A. Woodham . ...... . 
f J:J~r~y~i:.:: :: : ::::: 
Robert tringfellow ... . . 
David Gilbert ..... .. . .. . 
Compen. 
sat ion .• 
$8. 00 
1. 41 
4. 36 
13.16 
3. 85 
2. 58 
. 67 
20. 06 
2-! . 07 
35. 94 
2. 81 
3. 72 
61. 89 
4.10 
3. 04 
. 50 
4. 60 
4. 69 
9. 91 
1. 64 
4. 70 
30. 56 
4. 84 
2. 13 
1. 07 
1. 73 
5. 11 
2. 74 
10. 13 
1. 47 
6. 05 
. 99 
2. 64 
2.18 
6. 20 
P ost-office. Special carrier. 
Mn.umell!l . .. ...... ..... . Robert E. Coleman .... . . 
Marr ..... . ........ ... . . M. C. Parker ....... .... . 
Martha .. . . . .. ...... . . .. William S. Bean . .• . .. . . 
Needmore . ..... .. .. ... . 
Oar . . . .. .... . . .. ....... . J!!~!-;ifif~:~·:: :::::: 
Prim ... .. .... . . . ... .. . . W. D. Pitman .... . . .. . . . 
Pontoon ............ .. . . E. E . Reed . . .. .....•.... 
Raum ........... .. ... . . . 
Roff ............... . ... . 
George Kellett ... ..... . . 
Thos. Benbrook . .. . . .. . . 
Rest . . ............ . . . .. . W . .A.. Jones ..... .. . .. . . 
Snow .... . : .. . ... ... . . . . G. W. Holland .... ..... . 
Sidon .. . .... . .......... . W. H. Hilliard . .. . ..... . 
Shawmut ... . ....... . .. . 
Spring Bank . ........ . . . 
ThomasYille ..... .. .. . . . 
Ira Story .....•.. ....... . 
W. Pamphlet . . . . ... . ... . 
P. D.Swink ..... ....... . 
Tate ... ... . . ........... . 
Umpire .... . ........ . .. . 
Wilks .. ............... . 
W. A. Brigance .. ...... . 
~: l fi!~~ic ::::::::: 
~fI!~~v;{:::::::::::::: 
Young ..... . ..... . ..... . 
G. W. Holland ... ... ~ .. . 
G. W. Bailey . .. . ....... . 
B.B. Young ..••.. •.. .:,.· ·· 
Cali101.'nia. 
Barcelona ..... .. .. .... .. Harriet M. Gilstrap .... . 
Brownell . ... . . . ....... . Martin Brownell .. ..... . 
Cascacld ... ........... .. !George E . L. Booth ... .. 
De Forrst . . . . . . . . .. . . .. J oseph De Forest . ... .. . 
Dutton,; Lauding . .. . . .. G. F. Ferschuren . . . ... . 
Dodge...... .. .. . ... .. William R. Wiles ... ... . 
Esmer al<la . . . . . . . . . . . . . . Louis Salcido ..... . . .. . . . 
~~!:;1~~::: ::. : :: :: : : : il::~~~;~:::: :: : :: : ::: i;:t:: :: : : : : ::: : : : ::: : : i~J;ir~;:s:: ::::: ~ 
Indian Springs ... . ...... N. V. Nelson . .... .. .. .. . 
t ~~~~~~~::: :::::::::: :: :r~:· t~nst~~a~t: : : : : : : : 
OatHill ~ ....... . .. .. . . .. Annie Stewart .. .. ... .. . 
,T. J. Ilarkness ..... . .. . . . 
Isaac Brown . ... . ..... .. . 
J. 1£. Thrl'et .... . .. ... .. . 
149. 01 
. 85 
10.41 
3. 64 
32. !l'.l 
. 27 
10. 43 
. l 
6. 20 
2.14 
16. 48 
P ine City .. .... . . .. .. ... Kelly Smith ............ . 
P oint Lo111 a. . . . ..... . ... George Russell, jr ..... . . 
,To Wheh1t ne ......... . 
W.W. Vaul!hn ... ... . . .. 
W. Il. Whit<•lac,ad . . .. . . . 
.8. K., hark! y : ... ..... . 
J. . Woods .. . .. ....... . 
13. 22 
4. 41 
9. 35 
12. 80 
150. 05 
8.58 
2.13 
. 68 
1. 0 
lfayneta, ... . .. .. ..... . .. W. B. Johnson ....... .. . 
'outh f-ia u Francii,co.... Daniel O. Daggett . .. ... . 
Trimmei·.... . . . . . . . . . . .. .A.. D. Jones ........ . . ... . 
Tassajar .. ... .. . .. .. .... Edward Loberanes .. . . . .. 
Unadilla... . .... . . . . . . . . S. O. Knight ...... ... . .. . 
Yulupa ...... .. .. .. ... . . Ethel Peterseoir . .. ..• ... 
I 
(.'olot·ado, 
Dawkirn1.. .... . ..... . .. . Morris S Sutherland ... . 
Dunkle,_,- ...... .... .. .. .. John Yost .......... .. . . . f ~fcee;1_;~ ~~:1.·:: .... . ·.. . .  . .. . . .. E. M. Lewis ........ .... . vn Thomas J. Beirne . .. .• .. 
Pi('Pan ·e . ... ..... . ... ... Samuel Boies ..... . . .. . . . 
San Pablo.. ...... ... . .. . E. Montoya .......... ... . 
Willow ... . ... . .. .. .. .. . Elmer Judd ...•.. . .. .... 
Wentz . . . . . . . . . . . • . . . . . . Aug. Wentz .•.•. ..••.... 
Co1111ee tieu f. 
7.70 Hampstead ...... . . . .... JienryL. Weed ..... .... . 
2. 67 Hawthorne .. . . . . .•.. ... William P. Wallace .. . . . 
1. 00 Ilopevall' ....... .. ... . .. Ww1
1
:1llil!aamm BHa.nWnian
1
g.
0
.r .. . ·.· . . ·
. 53 1 Vintons Milla... .. .. . ... ik 
2. 0 
g: ~~ I D e l a ware. 
4.~ Ar_go ···:······· · ··· .. ·· 5. 2, Br.mrlywme .. . ... . ... . . 
4. 16 , amltow11. ...... . ...... . 
5. 74 Tbompsom,iJlo .... .•... . 
49. 20 W allwr ..... .. . ... .. . .. . 
D.II.Argo ......... .... . 
Harry McCadden .... .. . · 1 
W.R.llugh s ........ .. . 
D. A.. Thompson . ..... . . . 
D. W. Staats ......• . .. •.. 
• Per quarter. 
Compen-
sation.• 
$12. 95 
2. 22 
1. 99 
5.4!) 
24. 94 
4. 56 
1. 79 
4. 22 
1. 57 
1. 89 
. 79 
7. 87 
4.19 
10. 56 
2.15 
2. 27 
2. 82 
7. 83 
1. 83 
2. 05 
8.18 
17. 03 
19. 16 
25. 65 
11.19 
85. 29 
5. 73 
34.49 
14. 37 
5. 98 
88. 19 
10. 45 
1. 93 
38. 97 
57. 67 
6. 58 
230. 01 
35. 23 
5. 33 
1. 71 
334. 04 
7. ]7 
9. 41 
1. 55 
24, 75 
85. 38 
3. 52 
59. 77 
42. 95 
2. 34 
15. 35 
33. 61 
2.10 
9. 53 
148. 20 
20. 97 
47. 77 
10.50 
4. 99 
8. 90 
11.31 
8. 53 
[JULY 1, 1893.) SPECIAL MAIL SER.VICE. 373 
District of Columbia-Florida-Georgia-Idaho - Illinois-Indiana. 
Post-offi.ce. Special carrier. Compen-
1
1
1 Post-office. Special carrier. Cotn:ipen. 
_________ •
1 
___________ 
1 
__ s_at_i_on_._• _
1 
__________ 
1 
___________ 
1
_s_a_10_n_._a 
DistJ·ict 01 Colum-
bia. 
Deanewood .........•... C. W. Williams .....••••. $8. 21 
Florida. 
Alligator ............ .. . 
.Anderson ........... .. . 
Amelia.-·-········ ····· 
Bassenger ......... . . .. . 
Blair ............... .. .. . 
Campton ............... . 
Clarkson ........... .. .. . 
Dames Point ..... ...... . 
Dunlora -·········· ·· .. . 
Dud·············-····· · Glory .............. ... . . 
Golconda ........•.. .... 
t:ri~~k:::: :: : : : : : : : : 
Nixon·············-·· ·· 
Pabor Lake_ ......... .. . 
Pebble ................. . 
Parramore ............. . 
Parnell ............... . . 
Pittsburg ........... .. . 
Sponge Harbor ......... . Ute ................. ... . 
Vero ..... _ ........... .. . 
Wanamaker ........ ... . 
Whitfield.···- ...•.. .... 
Waller .. _ ......... ..... . 
Yent ..•... . .... ........ 
Gco1•gin. 
Accommodation ....... . 
.Atlanta Heights ...... _. 
Bermuda-······-·· · · ··· 
Blossom ......... .. .... . 
Bloom ............ ..... . 
Brock ········-··· ..... . 
Burtsboro ............. . 
Cascade .... ... _ ........ . 
Carrolls .. _ ........... _ .. . 
Catlett ... _ ... _. __ .. __ .. . 
Cedar Park ... __ .. _ ... . . 
Caleb ......... _ .... .. . _. 
Charlton .. ___ .. __ .... . _. 
Crispen Island ......... . 
Chestnut Gap ....... . _ .. 
Combs ............ . ___ _ . 
Clock ................ .. . 
Dache ....... _ . . .. _ .. . . . 
DiP·····-······-······ ·· 
~~(lt~~:::::::::: : : : : : : : 
]'!etcher ............ .. _ . 
Garbutt .. _ .. ... .. ..... . 
Grenada ....... -····. __ . 
Gratis ................. . 
Gun!lee ................ . 
Hopkins . ..... ·-···· ···· 
Huron .. __ ....... _ ..... . 
Isle of Hope ......... .. . 
Jo1;b ............... .... . 
J aeckel .......... _ ..... . 
iirti:1fs~~: :: : : : : : : :: : : : 
L. Larkins- ... .•••....... 
C. S . .Anderson ......... . 
W. G. Bradley -....... .. . 
James Thomas ........ . . 
A. W. Knight .......... . 
T . .A.Hall .·-·-·········· 
S. Johnson ... - ..... .. . . . 
Frederick Bingary ..... . 
Patrick Smith ... ....... . 
D.N.Lane .......•••..... 
C.D.Hanna ....••....... 
E. J. Whetsel. .......... · I 
C. R. Langston . . . . . . . . . . • 
E. D. Hill. ...........••. · I 
J. V. McClellan .......•.. · 
C. W. Pabor ............ . 
W.C.Petty ........... . 
Jacob Hewitt . ......... . 
Calvin Parnell . .•....... 
H. C. Witherill ......... . 
J. T. O. Brown ... ...•.•.. 
J.B . .Arnold. _ .....•.•.•. 
H . S. Britt .... _ ..•••..... 
A.J.Gill ..... . ......••.. 
f.ec~wfi~g:~~ ::.:::::: 
R.F. Yent .... ....•..••.. 
9.94 
1.09 
.32 
1. 24 
2. 33 
4. 96 
7.30 
2.11 
12. 32 
7.13 
7. 24 
2.46 
3. 69 
8.40 
1. 75 
11. 05 
8. 77 
3. 59 
14. 87 
14. 77 
9. 23 
4. 60 
11. 20 
. 91 
4. 71 
.1!5 
.43 
H. C. Williams . . . . . • . • • . 1. 93 
G. F. Coleman . . . . . . . . . . 1. 81 
W. T. Yarbrough... .... 1.',93 
B. H. Tucker. _.·......... 4. 38 
A. U. Willder........... 1.54 
,T. S. Gann ..... - ........ _ 9. 59 
Samuel Wehunt ..... _... 9. 45 
J.L. Norrell .. -.......... 4.47 
R. A. Eakes . . . . . . . . . . . . . . 28 
A. H. Cooper... ... . . . . . . 1. 91 
.J. A. McKay .. ····-···- 1.83 
Joseph Fields· -····-···· 2.17 
James Durrance. __ .. _... 9. 76 
Richard Harris . . _ ... _... 15. 37 
G. W. Kellar _. . ......... 13. 96 
g·. I: ~~f;~~~ ::::::::::: i: i~ 
i~~~:v~'ire\~f : : : : : : : : : : 2t: ti 
J.M. Dunn· -- ····· ---··- 3.36 
A . W. Waters- ---···'··· 20.49 
E. L. Harvey_........... . 41 
F. J. Garbutt .........•. _ 68. 09 
.Allen Hutson __ ..... _... 1. 87 
H. C. Locklin--· ·· ··-·· - 2.46 
C. D. Hanna .... ··---···_ 62. 21 
Thomas Kent_-·-···.... 3. 42 
S.P.Iloward -·· ····--·-- 2.31 
J ames T. Lewis---····-· 28. 69 
Willis Watson· -· --· - ··· 12.05 
J. H. Lightfoot -· · ····· 19.25 
O. G. Darling··-·-·...... 7.15 
J. H. Smith .. __ ........ _ 18. 95 
Laura·-······--··· ...... Thomas Reece........... 2. 79 
t:iit::::::::::::::::: ·::.;.~::~:~t·:·:·::::::: Ui 
Lenaril ..... ... ...... ... J.M. Dunn· · ·······-··· 2.37 
McEachcrn .......... - . . Leonard Dixon.......... 12. 84 
Mearlow ····· ···· ·· ··· -· James G.Dunn--·· - · -··· ·······-· Mecca . -........ _ .... __ , .Allen Merritte . ___ ... _.. 1. 71 
Mungen ·····-······-··· W. H. Berryhill ...... _., .99 
Nortben -. ---- -_ ... ... _. J. A . Brontly . -·· . . .. ... 5. 94 
~11:-:::::::::::::::::: :: ¥.- f·J~~~~:: ::::::::::: i: ~~ 
Ophelia ~.·-·- ·· ·--···· · · GeorgeHill ............. 11.87 
Pocket .. ·---··--· ···- -- - W. L . Fowler ........... 5.06 
Princeton ............. _. E. F. Smith·--····-· ···· 2.43 
Rackley ···-···· ··· ·· ··· WilliamL.McLain. ..... 1.53 
RaineH ............... . John W . Smith.· -- ······ 8.78 
.Ra11ger ................. William W . Jarrett...... 3. 62 
Ritch ......... . ........ S. J. Russ.... ........... 59. 50 
Rives ................... M. F. Crawford .....• .. . 17. 07 
Rosebud .........••..... 
l<udden .......•......... 
Seborn ............••.... 
~t~~~~~:::: :::: ~: :::::: 
~~~~n:::::::::::: : : : : : : 
~t~;~~:.·::: :: : :: : : :: : : : : 
Southard . ..... _ ..... - .. 
Tanner ...... . ·-·-······ · 
Thunderbolt_ . ....... .. . 
i~1e~tn1~:::::::::: :: : : : 
Vada·················--Veal._ ............... . . . 
Walnut ................ . 
Wilkins- · ·············-
Zachry ... ............. . 
Idaho. 
Avon .................. . 
Aln1eda .. , ............. . 
Anderson .............. -
Bowman ............... . 
Cora .. ·-················ Jansville .............. . 
Seneaguott.een- . .... ~ ••. 
Illinois. 
Ashville ............... . 
Albright. . .. ........... . . 
AEenboro ..•............ 
Absher ................ . 
Bundy .. •......•........ 
Baker .................. . 
Ball ...........•.•.•..•.. 
Bald Mound ........... . 
Brianville ............. . 
Bloom·- -··· ············· Coldbrook_ ......•...... 
Cricket ................ . 
Cadwell ................ . 
Covington ............. . 
Chambers Creek ....... . 
Carbon Hill .......... .. . 
Ceres··-········· ...... . 
Checkrow ............. . 
Dark Bend_ ............ . 
ElmBranch--···· .... .. . 
Emmerson ............. . 
Ebbert ................ . . 
Fifer .. ........•......... 
Grossville ..•..... . ..... 
Giblin.·- . .. ·-· ..... _ ... 
Hart . ... ... ·-··········· 
H eide ...........•....... 
Joshua .........•....... 
Kidd·---··············· 
Loon Lalrn .... . •...••.••. 
Lower Hills ........... . 
LeanderYille ........... _ 
Lucas .. _ .... ......... . . 
Lorett-0 .. ____ _ ......... _ 
Mission Fields ......... _ 
~:ke~~.~~:: : : : : : : : : : : : : 
Pas:field. _ . ... ·- . ....... . 
Pine Grove . ........ _ .. _ 
Palmersburg . ......... . 
i~f~1!:::::::::::::::::: 
Rose-·················· -Skates ................. . l!tili~~~:::::::::::: 
South Moline . ......••.. 
Storms ..... .. .......... _ 
Waltham--············· 
Warrenhurst . ~ ...••.•.. 
Ward .................. . 
Indiana. 
~~:YJ:·ffa~fs·::::::::: 
M. W. Chappelear _ -· .. . 
J. H.F. McIntyre " ..... . 
B. H. Herndon. - - .... . _ .. 
J. T.Hammond·-·---···· 
J.A. Gill ............... . 
Jimsey Joyner---······· 
·w. P. Archer. __ ..... _ .. _ 
W. W.Mangrnm ------ · · 
Elisha Rowell .... -- .... _ 
J. T. Lewis .. _--· - ·------
W. L.Griffin----·--··---
W.H. Cowart, ---·····-·· 
'M. P. Cumbie········-·· 
R. A. Simpkins _. _ . _. __ . 
W.J. West ...... ·---- · -· 
J.J.Redman ·········---
C. B. Zachry ........ -··-·· 
David A. Parks ....... - . 
Fred. Martin .. _ ....... __ 
L. L. Anderson .... -- - - .. 
Joseph R. Beck ..... _ ... . 
L. Holingshead ......... . 
W. C.Rowe._ ........... . 
H. L. Hansen ..•......... 
James M.Ash ... ·-······ 
William Kile ......... _ ·. _ 
Charles Pope .... __ . _ .. _ 
William M. Brewer ..... 
Jobn W. M elton·-······ 
J. C.Ruth .............. . 
Charles Hocker ........ . 
F. S. Morrell-···-· ..... . 
H enry M. Williams .... . 
Mason Campbell ....... . 
Warren Barnett- ...... . . 
R. D.K. Price .-·--- .... . 
D. Wiser ............... . 
H. Poehler .....• _ ..... . 
M. Chambers_ .......... . 
J.B. Wheatley .••....... 
S. )3. Spencer _ ..••....... 
William West .......... . 
L. C. Clift ..... ......... . 
John T. Garrison-······ 
David Runk . ........... . 
T. J. Wilson ........... . 
George N. Slown .. , ..•.. 
W. J.B. Renfro ........ . 
J. W.Bentle,y -···.·_ .... :. 
Daniel Messmore . ..... . 
Hans Timcke .........•. 
_B. F. Owings ..........•. 
~~G~w1ifeg.~~:::::::::: 
Sylvester Atteberry ... . 
F. H. Wachsmicht_ ..... . 
C. L. Watkins.·· ··-- ... . 
Christian Hoensheid .. __ 
Jacob C. Jones .... _ .... . 
RA. Meece ............ . 
J. 0 . Tucker ....... ..... . 
T.O.Ray ··· -····-· · ···· 
O. W. and W.R. Alex:. 
ander. 
W. Wagey .. ..... , ...... , 
Joshua Davis .......... . 
Levitt Smitb_ .. ·.: ...... . 
.P. C. Bondreau ......... . 
William Simpson ...... . 
E. E. Jouett ··········- ··1 J. C. Booth_ ....•..••.... 
Lewis Botts -......•.... : 
W. H. Mechling......... · 
Martin Dotts. . .....•... 
James Anderson ..•..... 
A. E. Bender ........... . 
Martin Dotts .••••••.... 
Alliance...... .......... Daniel W. Bailiff ....••.. 
Bigger -.......•• ..••••.. B. A. Sands - ....••...... 
Beechwood............. George Crelins .........• 
• P er quarter. 
$4. 36 
12.43 
1.49 
. 93 
14.98 
6. 38 
10.11 
5. 70 
8.46 
. 97 
26, 24 
53. 05 
13. 83 
3. 76 
18. 28 
. 39 
2. 28 
12.89 
• 33 
7.57 
1. 52 
2.50 
4.43 
6.48 
b. 07 
4. 52 
16. 78 
4.15 
6.37 
8. 86 
4. 20 
35. 27 
2. 78 
1. 49 
15. 76 
2.41 
3. 45 
19. 95 
22. 91 
18. 24 
4. 50 
89. 09 
3. 54 
8. 38 
5. 61 
3.19 
51. 6!) 
1. 56 
44. 79 
12. 79 
11. 46 
2. 84 
6. 97 
2. 67 
14. St 
40. 61 
• 62 
2. 75 
2. 81 
9. 38 
10. 34 
7.14 
2.48 
2. 66 
6.38 
6. 28 
10. 77 
3. OB 
2. 30 
11. 05 
2. 5El 
3. 65 
14.49 
117. 61 
4. 28 
9.43 
4. 29 
1.12 
3.35 
10.49 
4.41 
7 SPECIAL MAIL SERVICE. 
Indiana-Indian Territory-Iowa-Kansas:._Kentucky-Louisiana. 
Pu t,ofiic . 
• nn .............. . . 
Indian '1'1•rri1ory. 
n111, .............. ..... . 
K1·lt111·r ••••••••• .• ••..•. 
J,111' ' •••••••• •••••• •••. 
·1 WJ)ort ..•.•.••...•.•. • 
rr . •...... •• ........... 
< r .••....•.. • ••· · ... 
r .. . .......... . . . 
Elm . .. .....• •• •. 
nn o. 
Special carrier. 
C. H. Bullock ......•••••. 
II.> r t Albertson ..••••. 
c'.tt P~r~~~:::::::::::: 
't phen J. Wagner .... . 
B. peirs .. .. .. .. ....... . 
Jo . McCla.nhan ........ . 
George Cur beaux: ..... . 
J ames R. Davis ........ . 
John W. Byers . ........ . 
Jacob N. Stiver ........ . 
John B. Calvin ......•... 
0. B. Surface ........... . 
Abraham Rhodes ...... . 
Oliver P. Moffett ....... . 
J. A. Wootan . .......... . 
Henry Smith ........... . 
James Dale.v ........... . 
Louis C.NeilL ........ . 
Thomas l'. Silkworm .. . . 
Henry Ipe . ............. . 
John A. Tatman ....... .. 
John May .. .. .......... . 
Jacob Mnnster, jr ...... . 
R. L. Go kins .......... . 
James L. Moseley ..... . . 
Edward Cosgrove ...... . 
Daniel Obenchain ...... . 
John A. Wilkinson ..... . 
Daniel Wilkinson ...•... 
Jacob Huffman ......... . 
Daniel J . Brown ....... . 
John A. Jone11 ... ... . ... . 
eorge W. Miller ...... . 
J.E. ~argent ... ........ . 
William Lam bring ..... . 
P. Kindle . ... .......... . 
William Hollrath ...... . 
R. O. Whitten . ......... . 
John G. Myers ........ .. 
B.Williams . . . ......... . 
John huppert ........ . 
,Tames Jones .. ......... . 
Chas. B. Watt11 ......... . 
David C. Morris ........ . 
Harr.v B. Tur leer ....... . 
William S. Dixon ....... . 
Josiah Scott ............ . 
F . . Lanham .......... . 
M. S. Russell ........... . 
J ohn O. Smith .......... . 
Ed. Crecelus ........... . 
John Auberry .......... . 
lbertM. Ake ...•....... 
Peter Ilehl.. ....... . ... . 
Andrew Ward ......... . 
Fred. Buelfing . ......... . 
Joseph Ilogan . ......... . 
J am C. Kelln r . ...... . 
6110m.l. B. McGee ..... . .. Dav nport .... . ... . 
Ii Orf! E. Edmonds . . .. . 
.C. Ffaher .. . ......... . 
D ~ -::: .· .· .· .· .· · .. ·.·.·.·•••·.••. • . . · Phil McLin .. .. .... . . . . . Jolrn li. J{umbaugh . . ..• . 
'.l.'-rrytoo ...•. .. .. . .... . J.M. ttrouer ..... . . .. . 
Compen. 
sation. • 
$4. 24 
12. 45 
13. 85 
27. 77 
2. 46 
25. 96 
. 72 
5. 85 
4. 51 
9. 89 
9. 03 
14. 34 
11.02 
1.24 
3. 92 
6. 11 
4. 46 
2. 53 
5. 90 
4. 85 
6. 81 
2. 77 
68. 62 
15. 66 
10. 26 
13. 60 
396. 10 
10. 94 
5. 09 
7. 43 
1.13 
1. 07 
4. 52 
17. 75 
14. 48 
8. 38 
1. 39 
18. 29 
22. Od 
6. 20 
3. 51 
4. 69 
12. 38 
5. 59 
1. 87 
. 65 
3.10 
19. 06 
33. 28 
11.16 
2. 06 
1. 23 
11. 25 
14.49 
. 58 
5. 98 
. 96 
8.18 
11 . !)7 
4. 53 
23. 12 
2. 49 
17.55 
20. 91 
2. 81 
4.13 
13. 59 
8. 67 
4. 27 
14. !)1 
. 71 
7.16 
1.16 
9. 37 
63. 55 
12. 22 
3. 98 
1. 33 
2. 9 
2. 69 
9. 62 
Post.office. Special carrier . · 
Kentucl~y. 
Aarons Run . ......... .. W. M . Freeman . ....... . 
William Cornelius ..... . 
C. J . Basham ... . ....... . 
G. W. Candill . . . . ..... .. 1;!~.~~~~~l~:::::::::: 
William Cornelius ..... . 
J ames Taylor .......... . 
J.S.Martm ............ . 
tI;~~1::::::::::: :·::::: 
Cate ............... . ... . 
As bery Allen .••....... . 
D.B.Hall .. ........ . .. . 
Clare .................. . 
Cline . ................. . 
Coburn ........ . ..... .. . Andrew Coburn ..... . .. . 
John Montgomery .... . . 
Eliza Morgan . ......... . 
R. G. Martin .......... . . 
Coon ....... . ........... . 
Creekmore .. . ......... . 
Duck Run . ............ . 
R. H. Kendell...--.......... . 
Michael Brown ......... . 
Easterday . ............ . 
Easton ................. . 
E1uma ................. . William Howard. - · .... . 
E ve . .......•......... . . . Leo Vance . . ...... . .... . 
F allis ..... . ..... . ...... . F . S. Douthit t .......... . 
J .L.Beam ... .. ........ . 
C. K. Purdom . ......... . i~~fa~~~i : : : : : : : : : : : : : : : 
Forge Hill............. . Colfax Moore .. ......... . 
Galveston . . . . . . . . . . . . . . Andrew Hall ........... . 
i;R::t::::::::::::::: r.~~:~~~~~:::::::: 
Hinesdale ... . ....... . .. J.B.Mitchum . ......... . 
' i~i~::!.:::::::: ::::::: t.-B.·f:i~~::::::::::::: 
Howser..... . ..... . . . . . . William Gill . . . ........ . 
Justice ............ . ... . J ames T. O'Neal ... .. .. . 
Kendall . . . . . . . . . . .. . . . . Lewis Carnes .. ........ . 
King Mills . . . . . . . . . . . . . J . .B. Brown .. .......... . 
Lawson ................. Ephraim Hatfielcl ....... · 
L eander ..•.... .. ..... .. H. W. Smith .. .. .. . .... . 
Malcom................. William McDaniel ..... . 
Maxwell................ William Johnston ... . .. . 
Martin ................. . Charles J. Shum:ne .... . 
Mearlor . .............. .. ! W . L. Dorl son .. .. ...... . 
Market .. . .. . .... . ...... J. D. Pnllin . . .. ........ . 
Mary. . . . ... ............ W . J. Williams . ........ . 
Maple Hill. . ... .... . ... . J . R. Marshall . ......... . 
Matlo ·k . . . . . . . . . . . . . . .. C. E . Matlock . ........ .. 
Mink . ............ . .... . A. J . Clay .... .......... . 
Orville : ..•......... . .. . . J olm Bramblett . ....... . 
Plato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K. M. Blanton . .. ~ . ..... . 
Rathbone . . ........ . .... J . W.Hall.. .... .. .. . ... . 
Reid Mills . . . . . . . . . . . . . . R. H . Reid .• .. . .......... 
Rock Cr eek...... . . . . . . . L. D. Bell . .. ... . ... . ... . 
Rooney ........ . ....... . Sarah M. Kibby . ....... . 
Sca_thia. . ............. . . Alexander May ... . .... . 
liitttL+ t.~!{C/? 
Slickford.... . ......... . S. H. Upchurch . ........ . 
Sota. ..... . .. . ......... . H. C. Davis .. ........... . 
Stanhope. .............. D. S. Killouirh . ......... . if f t\::i::: fil~jf ~:~):::: 
W edonin. . . . . . . . . . . . . . . . Frank Griffin ..•. . ...... 
Wheelers Mill . . . . . . . . . F. L . Wheeler . .•........ 
Witch .................. John Hale .... ......... . 
York................... J ames W . Thompson . .. . 
Louisiana, 
Betl1lehem ..... . ..•..... 
Barton . .•.••............ 
Clarence .••.•.... . . .. ... 
Comrad .•.•........... .. 
t~~~~~~: :: : :: : : : : :: : : ~ 
~!~~i::::::::::: :: 
:~~~~~.::::::::::::: :: 
Maxwell .. ...•...•. ..... 
Ryland ... ..••.••.... ... 
tovall ....••..••.••.. . . 
V Ima. . .••••.•.••.•••••. 
Waco . ••••••••.•.•...••. 
C. P. Chaffe . ....••....•.. 
Henry Landry ......... . 
E. Acosta ...... ........ . 
P .Johnson .... .•••...... 
.Allan Moss . .. ••••...... 
E. Whitfield ... .... . .... . 
E . .A. Gold.in ...... ..... . 
James S. Morgan ...... . 
~ir;;t~~::~:: :::::::: 
E. M. Franklin .... . . ... . 
E. N. Morris .... . . .. . ... . 
John Tully ... .. .. ..... . 
James N. Deloach . . ..•.. 
Thomas Ceasor .. •...••. 
John Warren .. •..•••••• 
M.Broset ••• •••••••••••• 
•Per quarter. 
rJULY 
Compen. 
sation. • 
$2.27 
2.88 
12.48 
50. 88 
4. 27 
15. 09 
9. 72 
4. 85 
. 55 
4. 95 
19.47 
• 37 
1.14 
18. 31 
. f\5 
26. 23 
5. 92 
4. 92 
35. 79 
33. 52 
7. 96 
10. 37 
8.14 
1. 61 
1.11 
6. 29 
14. 92 
5. 84 
3.40 
16. 58 
7. ·8o 
2. 90 
2. 51 
2. 76 
6. 93 
2. 14 
37. 93 
20. 20 
1. 36 
1. 03 
13. 04 
41. 52 
6. 06 
8. 31 
14. 7.!. 
3. 19 
9.92 
2. 61 
4.05 
9.42 
16. 40 
2. 77 
6. 27 
3. 03 
10. 03 
28. 88 
2. 30 
6. 91 
. 90. 34 
3. 54 
30. 79 
9. 72 
18.10 
24.32 
4. 98 
7.95 
24. 48 
36. 49 
19. 07 
1. 35 
6.40 
. 67 
4. 95 
29. 08 
12. ti 
16. 28 
5. 7 
12. 79 
16.46 
2. 16 
2. 53 
1. 96 
3. 65 
i, 1893.j SPECiAt MAiL SERVICE. 
Maine-Maryland-Massachusetts-Michigan-Minnesota-Mississippi. 
Post.office. 
lllaine. 
Baileyi- Island ....... - . 
Casbs Corner ... ----·--· 
Center Belmont- - -•.. - - . 
Cliff Island ............ . 
Dfamond .............. . 
East Corinna .......... . 
East Franklin ......... . 
East Madrid ........... . 
Glenmere .............. . 
If ii1;!:::::::::::::::: 
Howes Corner····-····· 
Hall Q.uarry .... : .... . . . 
MontSweag ........... . 
Morrisons Corner ...... . 
Mountain ville .... ..... . 
North Camp Ground ... . 
North East Carry ...... . 
North Deering ......... . 
Otisfield Gore ......... . 
Rumford Falls .. ·-··· .. . 
Snow Corners-········· 
Sorrento ............... . 
Songo Lock-····· .. --- .. 
Sunshine·-·· .. -·._ ..... 
Thurlow .. ---···-·····-· 
Upper Dam···--·-······ 
Ma1•yla11d. 
.AJdino. -..... .. ...... - - . 
Amoss ... - . - .. - - . - ..... . 
Avery .. . ......... ·-···· 
Bay Ridge·-····· --···· 
Beauvue ... ...... _ .. ... . 
Botterill ......... __ .... . 
Blue Ball .......... _ ... . 
Carlos . _ ....•.. _ ..... _ .. 
Chapel. .. _ ......... _ ... . 
Cooper.-· .. .... _._ ..... . 
Crellin ............. _ ... . 
Cottage Grove ... _ ..... . 
~7 n~f::::::::::::::::: 
T!'airbank. ___ ..... ... _ .. 
r:~~~~i::::::::::::::: 
Long Ridge.·-·-·····- .. 
Maddox·······-·-······ 
Midlothian .. _ .... _ .... . 
Mount Holly ..... _ ..... . 
Poplars ................ . 
Providence . _ .......... . 
Reid ................... . 
~~ft~~~.::::::::::::::: 
St. George Island ... _ .. _ 
Sohnielt,-: ........ __ .... . 
Shepperd ...... .. . ___ .. . 
lliassach ns<>trs. 
Sp~cial carrier. 
Inn W.Bryan ......... . 
H. E.Cash .......... ... . 
W S.Foss ............•. 
Ivan W. Bryan ........ . . 
John P. Webber .. : ..... . 
L. H. Dearborn ......... . 
A. B. Fernald ..... . .... . 
Frank A. Davenport ... . 
William Henderson .... . 
R.J. Clifford ........ ... . 
J. E. Plummer ......... . 
A.G.Robinson ......... . 
H.J.Pratt ............. . 
E.W. Richardson .. . ... . 
Mabel R. Purinton ..... . 
John White ............ . 
1~1~~a~;I~\~:.::::::::: 
John Arboo ..........•.. 
Arthur C. Noyes ...•.... 
M. T. Holman .......•... 
H. L. Elliott ............ . 
George M. Bryant ..... . 
W. H. Lawrence ........ . 
Howard Watkins .. .... . 
George Camron . ......•. 
A.L.Shaw ···-········· · 
Fred C. Barker ......... . 
Compen-
sation.• 
$85. 41 
101. 55 
21. 42 
7. 59 
39. 53 
22.46 
27. 01 
1. 35 
7. 95 
39. 71 
11.42 
24. 28 
14. 05 
53. 46 
47. 39 
39.12 
4. 77 
79.14 
41. 05 
101. 82 
27.48 
23. 98 
19. 91 
185. 72 
4.13 
19. 97 
11. 77 
6. 65 
Tura M. Price........... 21. 27 
Wilson Rahl............ 11. 00 
C. E. Burriss . . . . . • . . . • . . 7. 11 
H. C. Bowen. . . . . . . . • . . . . 152. 12 
I~t1~J °vvI.ff {~;: : : : : : : : 2t it 
W. T. Thompson . . . . . . . . . 8. 97 
John Brobeck........... 43. 24 
Ney Carroll . . . . . . . . . . . . . 6. 75 
D. T. Douglass . . . . . . . . . . 24. 45 
W. H. Uphold....... .... 37. 98 
Thomas Fom1tain.... . .. 10. 95 
David lling... . . . . . . . . . 14. 69 
Henry ,Johnson . . . . . . . . . 2. 72 
J. W. Jam.es.. . . . . . . . . . . . 18. 60 
J. W. Brown . . . . . . . . . . . . 14. 38 
J ose~h Poleyett......... 6. 81 
Wilham Riggin......... 7.46 
T.J.Wood ...................... . 
John Brobeck........... 39.62 
G. Albert Mace.......... 62. 33 
Henry Harris......... . . 7. 19 
Wesley Ayers........... 37.18 
Robert Snyder . . . . . . . . . . 8. 28 
A. J. Street............. 7. 45 
Isreal Bailey........ . ... 17. 51 
Jas. Clark . . . . . . . . . . . . . . 31.14 
Otto Batch............ .. 3. 92 
J. W. Shepperd.......... 3. 21 
Post.office. Special carrier. 
Coe ..........••••....... Silas Leonard .......... . 
Coomer . ........ :....... fo:1:ie'!'iW~:ise:::::::::: 
·~~if!.::::.::::::::::::: H. R. WagE_er .......... . 
FFlaoll'.Ypdo·r·t·· .. ·.·.·.·.·.·-·.·.·.·.·.· -.. · .. Henry L . .Ji.elley ....... . A. E."Dowling .......... . 
Grosoap .•..•........... James Blanchard . ...... . 
Gorman . . . . . . . . . . . . . . . . Abram Pawlig ......... . 
Gilmore······ ···· ···-·· P.H.Robbins .......... . 
Hodge ...... '········-·· Samuel F. Hodges ...... . 
Hammonds Bay ........ Pat Hoban ............. . 
Hoffman . . . . . . . . . . . . . . . . Eel win Hoffman ........ . 
Harpersville ... _ ........ Leonard Sundnlanu ... . 
Isadore ... . . . . . . . . . . . . . . . Jacob Rosinski, jr ...... . 
Judge . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. S. Rill ............... . 
Jersr.yville ............. W.Tomlinson ..... -: .. , . 
Knlmbach.............. Aug. Wissmullt·r. ...... . 
Kline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clara Belle Hi 1 ••••••••• 
Laurel... . . . . . . . . . . . . . . . Wesley Cole ........... . 
Lewiston .... ....... .... James Ball .. ·-····-·· · ·· 
Leisure................. D. L. Howard .......... . 
Man.sfielfl· ._. ............ W.R. Calhoun .. . ...... . 
Manon Sprrngs . .... .... W. E. Van P "tten ...... . 
~ ~~~~.~::::::: : : : : : : : : ~~:~ifo-n~d~ ~~1. : : : : : : : : 
Parks .................. ,James Parks ........... . 
· Paul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John Paul. .... _ ........ . 
Peters . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferdinand Peters . . .... . 
Plumville ...... ·......... A. L. Fry ............... . 
Payment . ...... . .. ..... William Shielcls ........ . 
Pointe aux Pins . . . . . . . . W.R. Owen ............ . 
Rathbone ............... Gertie Becker .......... . 
Robbins ................ D. Nichols ............. . 
Sands... . . . . . . . . . . . . . . . . Earnest Yell ........... . 
Sharronvillr............. Henry O'Neil ....... _ .. . 
Sharpsville . . . . . . . . . . . . . James H. Rouse ........ . 
~~li;;~ c~;~~~~·::: :: :: : ~~-- :r;1~~e~.: :: :: : :: : : : : 
i~~!~ ::: : :: ::::::::::: 1.'11~-~~k!h~.t~~.::::::: 
Van.dervest ............. Frank Lameiux ........ . 
Wolf Creek ............. Nelson Delano .......... . 
Wadhams . . . . . . . . . . . . . . WiJ.liam Warden .... ... . 
Windom................ W. H. Boomer .......... . 
; ~wt~t·:::::::::: : : : : : : . ~~t--:~rr::::::: : : : : : : 
Yargerville. . .. . . . .. . . . . E. A. Teall .... ......... . 
Yew .................... Joseph Korte ..•...•.•.•. 
Minnesota. 
Aspelien ........•....... 
Biwabik ............... . 
~;ih~~~: :::::::::::::: 
Beaton ...•..••.......... 
Bloom ............•..... 
Cohasset ...........•.... 
Gilbert ....... .. ...... . . 
Holuru .. .. ............. . 
Ibsen ..............•.... 
Kerrick .............. . 
Lerdal ......... . .' ...... . 
Marfiekl ............... . 
North Sioux Falls ..... . 
H. H. Soland ............ . 
Wm.Johnston ......... . 
W.H.Grinnell ····-···· 
Sone Johnson .......... . 
O.Fritz ... ...... ....... . 
fo~~R ;-~~~~:::::::::: 
Peter Anderson ........ . 
O. O. Vestrig ........... . 
O. A. Storeth ........... . 
H. S. Bartlett ........... . 
G. W.Johnson ......... . 
Roughs N eek.. . . . . . . . . . Geo. W. Morton ........ . 
Mount Wachusett ...... P. C. Doolittle .......... . 
75.58 
56.15 
235.11 
16.59 
i:~tJ~fe0 •• :: :: : : : :: : : : : : 
Frank Graton ......••... 
E. H. Gate~ .........•.... 
Timothy O'Neal. ...• . ... 
Ole.Jenson ............. . 
Nash ................... E.G. Nash .......•..•••. 
Oldtown................ H. M. Daggett .........•. 
Michigan. 
Amasa·-················ 
Aral .... ·-······· ·--··-· 
Avis.- ................. . 
Ashland Ce11 ter ... . ... . 
Atkinson .............. . 
Brevort ................ . 
~~i;~r·::::::::::::::::: 
Beddow ............... . 
i;~y:~:::::::::::::::: 
~f:!:;!~::::::::::::::: 
Colden ................. . 
Corwin ................ . 
Clark ...............•... 
Corrigan .••.•••.•••.•... 
,J. F. Armstrong ......... . 
Wm.Wright ......... .. . 
Frank Dunn ........... . 
G. W. Pomeroy ......... . 
Patrick Mullin ......... . 
G. A. Vought .......... . 
.A.H.Frank ............ . 
Geo. Scriver ...........• 
H. 8. Leet .. . _ .......... . 
Dell G. Bonney ........•. 
H.G.Reed ............. . 
R.W.Work ............ . 
J. Voisin .. ............. . 
G. A. Decker ........••.. 
M. J. Spencer .......•••. 
E. S. McGowan .......••. 
Ephraim J. Cooper ..... . 
W.R. Gordan ..•.... •... 
111. 51 
Republic ... _ .......... . 
SYeaclahl .•.•........... 
Sogn ..............•..... 
Woodlawn ...........•.. 
Willard ton .........•••. 
11. 03 Mississippi. 
25. 60 
36. 05 Ablone . ........ .....• . . 
75. 15 Agness ...........•..... 
· J. 17 Anvil. ................. . 
2. 59 Barbara ............... . 
11. 10 Bar land ............... . 
ig: ~~ ~~~~ra~:::: : : : : : : : : : : : : 
11. 92 Complete .............. . 
3.59 Chick .................. . 
17. 27 Currie ... .......••...... 
6.19 Dicks .....•.......•••••. 
~. 71 Eaves ..•..••..•..•••••. 
13.06 Eva ....••••••...•••.... 
9.64 Fame .•••.••......•....• 
1. 54 Finley ....••• .•••••••••• 
•Per quarter. 
Herbert 0. Grubs ...... . 
Carl G. Samuelson ...... . 
E. H. A. Holien ......... . 
Ira S. Van House ...... . 
Geo. E. Lyke .....•...... 
J.N.Nixon .........•... 
James Thomas .••.....•. 
g. ~!:~lt~~=~:::::::::: 
E. B. Bar land .......•.... · 
J. R. Vaughn ...•...•.... 
C. P. Eubanks .•..••.•... 
Simeon Steel. ...... - ... . 
G.H.Hall ........•...... 
i~s~it;~~~~s.~~::::::::: 
Wm. Gresham ......... . 
G. E. Matthews ....•.... 
.A. P. Taylor .......•••••• 
J.J.Jacobs ••••••••••••• 
37-5 
Compen. 
sation.a 
$17. 57 
2. 75 
4. 71 
5. 89 
3. 50 
5. 25 
4.89 
·4.42 
23. 82 
18.14 
18.11 
7. 20 
2. 22 
12.42 
17. 38 
3. 53 
13. 43 
. 8.32 
24.47 
327. 28 
6. 76 
75. 84 
17. 94 
1.19 
10. 74 
5. 88 
7. 01 
1. 2H 
13. 07 
. 55 
18. 81 
15. 59 
56. 71 
36. 78 
1.23 
25. 20 
7.81 
5.58 
3.49 
3. 98 
11 .. 61 
15. 85 
40."15 
10. 73 
4. 24 
10.41 
18. 64 
3. 96 
1. 67 
· 14. 47 
18.18 
34.36 
10.67 
17. 70 
)0. 33 
1. 29 
3. 98 
1. 46 
103. 03 
8. 73 
130. 00 
)4. 73 
211. 38 -
1. 81 
13.44 
9.33 
19. 20 
4.26 
4.30 
5. 36 
2.85 
1.95 
3.66 
26.16 
1. 51 
12. 21 
28.46 
3.82 
.88 
9. 50 
.93 
15. 73 
1.58 
7.8' 
37 SPECIAL MAIL SERVICE. 
Mississippi-Missouri-Montana-N ebraska-N evada-N ew Hampshire, etc. 
Po. t·ollice. pecial carrier. Compen-sation.• Post-office. Special carrier. 
Hasmark............... L. Smitchzer ........ ... . 
[JULY 
Compen· 
~ation.• 
F: :rri~k· :: : : : : : : : :: : : : M~~~ 1{~~t~t:: :: : : :::::: 
tray! \"illo............. W. W. Gayles ...... .... . 
$1.42 
26. 78 
11.48 
Hillsdale . . . . . . . . . . . . . . . William L. Kinney ...... · 
Pardee . . . . . . . . . . . . . . . . . David Smith ....... ..... . 
$62. 09 
1. 56 
13.45 
:;r;y ······ ··········· ··! W. W.Lovorn ...... .... . 
Hat11bon11 ............... J . W.Kennedy ........ . . 
¥.ff? :: ; f :ti$:.; :;:::::: 
111110 •••••...••. .•••••.. I John C.Miller ......... . 
Iar ................•.. W.T.May ............. . 
.. ."ilt> .•.........•...•.... "\V. W.Lovorn ......... . 
"ol•n ......... .......... J.J.Ecllols ............ . 
]> •rth ........... ...... .. Isaac Hall. ...........•.. 
Pint· Rid,• ............. Wm. Harris ............ . 
I I •r. . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomas Montgomery .. . 
Rult•vill ............... John Lester ............ . 
Ruhv .... .............. F.M. Harlow ........... . 
Robfn. on prings . . . . . . David Coughlin ........ . 
: ::l::\Tu~:·.:::::: :: : :: : : : : ~~r..t~ e~Wes: :: : : : ::: : : : 
."1•lf C:n· •k ... ..... ...... B. F. anders ........... . 
:ilvn ........ ........ . . John I. VI' st ........... . 
."imlin .......... ...... .. A. M. Griffith .......... . 
,·u. i .•..•..••..••...... Richard Wood ......... . 
, 11tt11n •• .••••••.•.••.•.. M.II.Martin ........ ... . 
·umrnll. ................ P. M. Geiger ........... . 
~~~f 'R~~;::::::: :: : : : : : : : lrl-~~!1~!~n. ::::: ::: : : 
Ii 011ri. 
y •r ··•·······•······· Aral ................. . 
lfo1111 •••.•.•..•••.. ••.. . 
llrPllll'D ..• •. .... .•..•.•. 
Barroll ............. ... . 
:::,:.-: :~::::::::::::::::: 
'lilt •.... ............... 
:\~ill~y. :: ::: : : : ::::: :: : : 
1 '~_iti:'t'11·1;~::::::::: ::::::: 
l>alt• ............. ..•.•.. 
l>r1•11 ........ .......... . 
•:darn·ill ......... ..... . 
J•:u>1tlakt• .•....... •••••.• 
}~c·d ·•··········· ····· 1''11rrar ••... ............. 
}'nirharrk ...•.•..... ... 
~Eitt~;l::: :: : :~~~:::: 
lloll1n1111 .•••.••••.•••... }~:?:·.r.::::::::::::::::: 
,Joh •••...•.•..•......... 
'.lonlnna. 
Bowen.............. .... , ·orge Thomp on ..••••. 
lJ m ·nnille .•••....•••• \V.L.Moore ..••..••..••• 
. 51 
1. 98 
3. 02 
5. 75 
6.15 
5. 37 
5. 28 
7. 58 
I. 82 
9. 61 
21. 08 
94. 31 
35. 69 
31. 27 
18.15 
58. 90 
I. 69 
4. 04 
19. 90 
18. 60 
3. 58 
4. 10 
7. 59 
I. 86 
1. 60 
19. 20 
22. 23 
1. 3:i 
13. 51 
I. 69 
2. 54 
4.42 
1. 99 
5. 94 
il. 0(3 
3. 80 
I. 85 
I. 71 
3. 07 
2. 31 
2. 27 
9. 26 
IL 88 
9. 81 
16.14 
7.40 
3. 99 
l. 86 
j). (38 
4. 39 
8. 48 
6. 79 
3. 03 
9. 53 
7. 32 
I. 27 
6. 23 
7, 34 
3. 9 
16. 35 
1. 05 
1. 2 
1. 37 
3. 07 
4. 65 1 1. 96 
1. 88 
1.14 1 7.89 
10. 21 
6. 80 
. 37 
6. 66 
2. 03 
11. ]5 
3. 41 
L 8:J 
. 55 
11. 82 
NebI·nse,a. 
Henry John Franzen .......... . 
Seeley:::::::::::::::::: P eter Seeley ..•......... :. 
Nevatln. 
Cortez . . . . . . . . . . . . . . . . . . W. D. Stewart .......... . 
Clemens . . . . . . . . . . . . . . . . George Lovelock, jr ... .. . 
Glencoe ................. P. W. Kious ............ . 
:~1tr~:::::::::::::::: :~i~ ~~:~r::::::::::: : 
New Han1pshh-e. 
Charmingfare . . . . . . . . . . Ira B. Ordway .......... . 
Granite . ............. ... Ferdinand Nelson ...... . 
Keyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . William W. Huntoon ... . 
Lincoln................. C. S. Stonehouse ........ . 
Passaconaway... .. .. . . . J useph .Annis ........ ... . 
Profile Falls . . . . . . . . . . . . George W. Ballou ..... . . 
Smithtown ............. Edward P. Smith ...... . . 
Smithville.............. Herbert W. Chandler ... . 
New: Jel'ser, 
Broo)rville ............. . 
Buchanan ............. . 
Course Landing ........ . 
Dragston ....... ....... . 
Fords .................. . 
rfJt!~r~.:::::::::::::: 
Potters town ........... . 
Ralston ................ . 
Villa Park .... . ........ . 
Vailsburg ............. . 
N cw lU exico. 
.Alcastra .............. . 
Cabezon ............... . 
Camberino ............. . 
Endee ................. . 
Patterson .............. . 
¥~~6.le;ill.~ : : : : : : : : : : : : : : 
New Yol'li, 
Allens Falls ........... . 
.Axton ................. . 
Atwood ............... . 
Baretown .............. . 
Bowen ................. . 
Brainard .............. . 
~~ir-:;:1ne·: :: ::::::::::: 
Cedars ................. . 
Central Nassau .. ...... . 
Clarksboro . . . . . . . . . .. . 
Chilson ...........•..... 
Chipmunk ...........•.. 
Clear Pornl. ........... . 
Clark ........... ....... . 
Cranberry Lake ....... . 
E:~g::~~~:::::::::::::: 
Disco .................. . 
Dillin ....••....•....••.. 
g?,~lb~::::::::::::::::: 
Elkl1orn .... ........... . 
Emmonsville .......... . 
~h~r~!:a::::::::::::: 
.l<'ieldbome ............. . 
.Fort alonga ..... ..... . 
Gran cl View Park .... . . 
Glenwoocl Landing .... . 
ran~erville .......... . 
Granne ......•.•..•...•. 
Caleb S. Cramner ..... . . 
Thomas Clifford ..... ... . 
Nathan Kidd ........... . 
Lake Laws ..•........... 
M. H. Clum ....... ..... . 
D.R. Kean . ............ . 
Richard Stevens, jr .... . 
G. L. :Manning . ........ . 
J. N. Pidcock .......... . 
T. H.B. Allen . ......... . 
JohnRadel. •............ 
Jos6 Perez .....•...••... 
J. M. Garcia ........... . 
A. Villagran ........... . 
G. H. Green ...... .. .... . 
Theodore McGrath ..... . 
Perfius Sanches ........ . 
,Tohn Hall .......•••.••.. 
Nelson C. Crouch .....•. 
C. Groleau ......•....... 
James Smith ........... . 
Leroy Hartson ......... . 
Frank E. Vforden ....... . 
J ames B. Sheldon ...... . 
Samuel Williams ....... . 
W.B. Hern ............ . 
Henry Krake ........... . 
0. B. Waterbury .... ... . 
C.H. Burt ............. . 
C. M. Sharp ............ . 
George Templeton ..... . 
Miles Smith .... .....•... 
C. W. Phillips ......... . 
Fred Loop ........ .•..... 
Walter Menah ......... . 
J.P. Morse .. .......... . 
Robert Bashaw ........ . 
M. E. Mnltby ....•....... 
L. c. nm ........ ...... . 
Ellsworth Hall ... ...... . 
Hattie L. Worden ...... . 
Burr Koons . ........... . 
Raphael Remmells ..... . 
W. S . .Austin . ......... . 
W. H. Lent ............ . 
Luther Rowland .... ... . 
Eunice M. Child ....... . 
J. L. D11ryea ....... .... . 
Augustus Deyol. ...... . 
JobnRose .. ............ . 
Grotto ...••••••••.••••.. 
Ilartman ..•••••••••••.. 
. 87 Ilaven ... •••••••........ 
2. 4.8 Higliflats ..••••••••••.•. 
a Per quarter. 
Wm. A. Tuttle .......•.. 
Clark Doty .....• ...••••. 
J.C. Decker .••••... ,. .. 
Odin Bump ..••.•••••••. 
4. 23 
3. 86 
55. 04 
16. 24 
18. 5S 
10.19 
28.16 
30. 12 
6. 35 
3. 19 
37. 21 
2. 67 
6. 52 
27. 4.4 
27. 09 
6. 63 
7.67 
7.24 
12. 97 
156. 92 
49. 23 
7. 88 
6. 39 
21. 82 
47. 67 
20. 29 
14.16 
7. 33 
6. Ei6 
15. 79 
51. 23 
1. 03 
28.46 
6. 71 
11. Ol 
10. 21 
11. 02 
15. 55 
30. 97 
7. 85 
' 9. 99 
24.. 98 
5. 90 
21.64 
33. 87 
12. ti2 
5. 41 
19. 09 
7. 87 
19.7:3 
23. 4.8 
39. 27 
18. 00 
1.19 
. 53 
7. ]6 
27. 09 
20 . 05 
75. 00 
218. 66 
8. 'i6 
18. 51 
76. 76 
32 . .t 
11. 9 
13. 74 
1. 95 
8. 22 
10. ~7 
1, 1 93.] 
Post-office. 
Kelsey ..........•••... . 
Kern ................ .. . 
Lake Huntington ...... . 
Lawn Wood ........... . 
Lev1mt .............. .. . 
Lomvntville ........... . 
Lorena . .. ............. . 
McKinley ... . ......... . 
Manbauset House . .... . 
Maple.Beach ......... .. . 
Maples ............ ... . . 
Marks ......•....... . ... 
Metropolitan . ......... . 
Mount McGregor ...... . 
Moose River .. ......... . 
Minsteed .............. . 
North Boylston . ..... .. . 
North Steuben .... ... .. . 
Occanum .............. . 
Ocean Side .......... ... . 
OwlsHead ............. . 
Plato ... ....... ........ . 
Roosa Gap ............. . 
Ruth ................. . . 
Scott Corners ... ..... .. . 
Shamrock .............. . 
Sheepshead Bay ....... . 
Sont,h .Jamesport ...... . 
Steele ............• ...... 
Star ...•••........... . .. 
Sweden ............. . .. . 
Taborton .............. . 
Thornton ........... ... . 
Thousand Island Parle. 
Viewmonte ... ........ . 
West End .......... ... . 
West Perrysbmg .. .... . 
Westminister l'ark ... . . 
Wharton .. · ........ . .... . 
Whiteface ........... . . . 
Wittenberg· ...... ...... . 
Zealand ........... ..... . 
Zena .....•........... ... 
No1•tb (Jarolina. 
Aaron ................. . 
Amelia ........... ..... . 
Antler ........... ...... . 
Applewhite .. .... . .. ... . 
Beach Spring .... .... .. . 
Bedford .... . ....... ... . 
Belhaven ...... . ...... . . 
Blink .•........... ...... 
11essie ............. .... . 
Bolivia ............ . . .. . 
Brooks ................. . 
Brim ........ ........... . 
Breeze ............. ... . . 
Cabin .................. . 
Carson ......... ... . . ... . 
Charles ................ . 
Cooper .. ............. . . . 
Culbreth ............... . 
Danamora ............ . . 
Danri1·er ...... .... .. . . . 
~~;~~~~.·.·.·.·.·.·.·.·.· ~: :::: 
Elisha ................. . 
Exnm .................. . 
Epworth ............... . 
Emily . . .. ............. . 
Eshtaol .. .............. . 
~~{i~~I~ : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Fish Creek .. .. . ....... . 
Foster ... .............. . 
Filmore ...... . ......... . 
Greer .... .. ..... ....... . 
Gndgers .Mill s .... ... .. . 
lf!{;L:::: ~:::: ~::::: 
Hopkin s .. ... .... .... . . . l~[~i'ilF:::::::: ::: : : 
K ehukee .. ..... . ....... . 
!!~:llt~:::: :: :: : ::: : : : 
SPECIAL MAIL SERVICE. 
New York-North Carolina-North Dakota-Ohio. 
Special carrier. 
.Tonas Frazh,r .......... . 
Thomas Fleming .••..... 
AbijahBrining .. ....... . 
Henry Staufenberg ..... . 
M . .T. Mccusker ........ . 
.John Reis .. .. .......... . 
Ellsworth Luice . ..•..•.. 
.Joseph Spraker, jr .. .••. 
.Tames Brady . ......•..•. 
Daniel Walk ley .. ..• .••. 
C . .T. Bunn ......•....... 
SmithRoss ............. . 
Emil Bohlig . ........... . 
Dallas Varne:y .. ........ . 
,J. C. Twaddell ......... . 
Louisa M. Pulver ...... . 
.Tennie M . Rurld ........ . 
N. B. Crill . ............. . 
B. E. Hlatehley ......... . 
f{,'teia~~~~~~~::::::::: 
.John Gooseman ....... . . 
D. E. Hulsapple ........ . 
B. C. Wood ............ . 
Gould Scott . . .... .. .... . 
.T ohn I. Craw .......... . 
George N. McCane ..... . 
Daniel A. Loper ....... . . 
Daniel Linzey .......... . 
H .J. Lord ........ ..... . 
A.. E. McC ulloch .. ..... . 
Henry Greb ... ......... . 
Thomas Davis . . . ....... . 
E. M. Robbins . ........ . 
Philip Best ............. . 
L.A. Clift ..... . . ...... . 
l· !: i~ia;~~:::::::::: 
G. H. Keller ............ . 
.John Umber •............ 
.T. 'l'. Irish .. ......... ... . 
Samuel W illiams ....... . 
Eula Winne ........... . . 
B. A . Parks .... .•......... 
Solomon Fen<ler ........ . 
.John W . McCaskill ... .. . 
N. B. Roberts ......... . . 
Isaiah Bunch ...•....... 
.T. R. .Tones ...•••..... .. 
H.M.Evitt ............. . 
H.H.Martin ........... . 
H. G.Potts ......... . ... . 
George P. Danford . .... . 
~-rf!~;':~:1~~:: :: : : : : 
Sam Eueans ............ . 
Chan ry Bishop .......•.. 
C. S. Setger ........... .. . 
William Phillips ....... . 
Frank Stewart .. . ...... . 
.John W illiams ......... . 
Wesley ·winchester .... . 
G. L. Slate ............. . 
C. W. Sprouse ... ....... . 
Samuel 'l'. Bostick ... ... . 
Butler William:, ........ . 
.T. A. Bennett ....... .... . 
.John Dixon ... ... ... ... . 
.T . .T. Martindale ..... . .. . 
.T. T. Thompson . . ...... . 
David Hudler ..... , ..... . 
D1lvid McCorq uedale ... . 
S. A. Salmon .. ......... . 
J.P. Reed .............. . 
.T. S. Wilson ..... .. .... . . 
.T. W. Holsclaw . ....... . 
Isaac Roberts . ......... . 
R.H. W. Barker ....... . 
R.H. W. Barker . . . ... . . 
H. A . McNabb ...... .... . 
Emsley Ferrel. ...... ... . 
Moses Smith .. ...•...... 
.Joshua Candill .. ....... . 
.T. L. Ilutcl1i1,s ........ .. . 
.Joseph Palmer ...... ... . 
Frank Standley ........ . 
M. C. Blankinship ..• .... 
Compen. 
sation. a 
$31. 29 
13. 79 
11. 81 
11. 57 
61. 52 
14. 25 
23. 01 
12. 63 
61!. 51 
49 . .85 
41. 07 
2. 28 
232.13 
41. 19 
21. 65 
5. 64 
164. 85 
27. so 
2.12 
,lU.56 
4. 79 
13. 99 
2. 76 
26. 44 
31. 76 
228. 55 
353. 73 
14. 55 
1. 83 
11.44 
23. 20 
5. 69 
15. 95 
351. 77 
14. 87 
2lit 12 
2J. 55 
73. 51 
3. 29 
4. 61 
4.41 
11. 79 
4. 43 
Post-office. 
Lithia ................. . 
Lunsford .............. . 
McGowan .............• 
~!~~!~t·:::::::::::::: 
Maximo .... .. .... ... . . . 
Marengo ............... . 
Newman .... ........... . 
Oine .......... .. ........ . 
8f11:e~~: ::: : : : : ::: ~ :: : : : 
Patrick ........... .... . . 
~~frr1~1· : : : : : : : : : : : : : : : : 
Postoak ....•........... 
Rainbow ....•........... 
Reese ................. ...-:: 
Resort ........ . ... . .... . 
i~~i:::'.:::::: : : : : : : : : : 
Record ............ .. ... . 
Rose .....•....•........ . 
Roberts ..•••. ... ...... . 
Sea ..... ;-.............. . 
Sexton ........ ... ..... . 
Sigma ... .- . ...... ...... . 
Silver Stone ............ . 
Stophel ..............•.. 
Stork . ..... . ........... . 
Sunset ......... . ....... . 
Talbot ................. . 
i~le~{s.~~ .·::.·.·.·.:::::::: 
Trout . ... ... .... ... ... ~. 
Ugonda .... ............ . 
;fft~; ·.· .·.·.-.-.-.-:::::::::: 
Wailes ................. . 
Waldo ...............••. 
; fil!€{~~ :·:·:·:·:·:·::::::::: 
Yerger ................. . 
North Dakota. 
Special carrier. 
T. C. Bradley .•••.••...•. 
C. Williams ...•......... 
George :'.t:i.iller .........•. 
Paul S. Klutts ........ .. . 
J. A.. Bennett ........... . 
C. M. Alexander ........ . 
H. T. Spencer . ......... . 
W. A. Newman ......... . 
W. A.Newman ....••.... 
L. M. Massenburg ..••... 
.T ohn R. Wilson . .....•.. 
B. A . McNabb .....•..... 
S. H. Leonard ........... . 
W.R.Bryan ............ . 
G. W. Hoover .......•... 
.T. W. Whitehead ....... . 
R.H.Cook ............. . 
.T. D. Justns ............ . 
G. H. Sanders ......•..... 
T. A. !<'owler ........... . 
N. B. Roberts ........... . 
J.C. Thompson ......... . 
.T. P. Roberts ........... . 
Owen B. Fulford ........ . 
.T. 0. Rice .............. . 
E. 'I'. Lazenby . : ........ . 
.T. H. Holsclaw .......... . 
.T oseph Pat,terson .... ·- .. 
Carson .T ohnson ........ . 
John Williams ......... . 
J. S. Wilson .....••.•... 
T . J. Hendricks ........ . 
.John Vanhook ......... . 
H. D. C. A.dams ......... . 
~~i~s~te~w:~~::::::::::: 
John Eure . . . .....••....• 
S.M. Crum ............. . 
J. C. Thompson .. .....••. 
B. S. W alkcr .........•... 
Philip Fisher .....•.•••.. 
J. A. McNair .........•.. 
J. W. Holsclaw ..•••••••. 
7. 30 Moselle................. Charles A.. Nulf .•••••••• 
3. 90 Oakland . . . • • • . . • • • • . • . . C. A. Deming ...•••••••. 
2. 49 Stoughton . . . . . . . • • • • • • . J. D. Stoughton .•••••••• 
.41 
6.16 Ohio. 
3. 93 
3. 83 .A.dam....... . . . • . . . . . . . . Harry L. ~iller ...••••.•. 
8. 21 Alexis . . . • • • . . . . . . . . . . . . John H. Kmg .....•.....• 
1.14 Apple .................. James Smith ... . ....... . 
3. 56 Av lo.a ........... ... .... William Hill .....•...... 
7 . .34 Antonis ...•............ .Jacob Haifield .......••. 
18. 91 American .. .... . ..... . . J. F. Martin ... : ........ . 
3. 36 Amoy Joseph M. Harnish ..... . 
t ~~ ±~i?ei~;.i·:·:::~~:: ::::::: i.I I~~;~~::::::::::::: 
7. 79 Arena ... -. ~. . . . . . . . . . . . . W. S. A. wsman .......••. 
:IJ! !Ii-///J t~t;~}EEI? 
. 83 Cloverdale .......... .. . . Artie Abbott ........... . 
2. 6G Corinth ... ............ .. John M. Straw ...•.•.... 
19. 84 Carter . ................. H . .T. Burns ............. . 
3. 05 Coalgate . . . . . . . . . . . . . • . . L evi Barstow .......... . 
t ~~ E~t:hl!~1.:::::: :: : ::: ::: g~~~re~ ~~ll~'t~~:~~:::::: 
1. 85 Duke ..... ~............. William E. Hurn ble ..•.. 
2. 61 Duffy ................... John Brown ........•••.. 
1. 63 Derthick .. . .. ........... M. Teel. ...... . ........•. 
2. 02 Dunback ............... John L. Dun back .....•.. 
6. 41 Domerville . . . . . . . . . . . . . B. Moore .. .........•.••. 
6. 21. East End ............... L. G. French ........... . 
16. 44 Eber.................... Samuel Max well ....••.. 
t~: ~t ~ti~~~~ : : : : : : : : : ~::::::: i".'~1~!~~::::::::::::: 
27. JO :Elm .................... Bond Linard ........... . 
1.21 Faith ........ . . ........ . Phil.Zimmerman .. ...•. 
23. 08 Ferry....... . ... ...... .. Samuel Young ........ . 
16. 24 Farley .................. Nathaniel Silvas ....... . 
3. 03 Fiat .. ...... .... .. ..... . George Wyler ....•.•. . .. 
5. 70 Fargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . William Piper .. ...•..••. 
. 51 Garl :=tn<l ....... ....••... Joseph Hat.iield •••.•..•. 
6. 49 Gntnd River ..•..•...... George Bell .•••......... 
• Per quarter. 
Compen. 
sation. • 
$2. 50 
.32 
19.13 
4. 58 
7. 78 
1. 99 
32. 49 
9.:l7 
39. 44 
13. 25 
3. 53 
2. (jg 
8. 36 
7. 03 
.79 
8. 31 
10. 96 
. 65 
1.80 
2.50 
. 30 
11. 84 
3.48 
7. 66 
27. 23 
7. 30 
26. 94 
24. 94 
7. 53 
14.12 
17.41 
13.27 
6. 70 
4. 22 
3. 22 
1. 57 
4. 20 
4. 91 
4. 79 
5. 00 
60. 39 
45. 91 
21. 41 
81. 40 
4. 59 
3.62 
6. 29 
22. 20 
7. 27 
6. 64 
2. 77 
14. 26 
23. 02 
15.16 
8. 64 
13. 93 
69. 62 
6. 73 
2-1. 09 
3.29 
36. 40 
3. 81 
9. 89 
2. 27 
3. 76 
10. 21 
5. 89 
3. 71 
11. 80 
139. 46 
4.19 
. 91 
118. 05 
9. 62 
4. 62 
11. 61 
1. 47 
20. 37 
8.17 
3. 90 
5. 21 
5. 61 
7 .. 27 
150 i}7 
37 PECIAL MAIL SERVfCE. [JULY 
Ohio-Oklahoma-Oregon-Pennsylvania. 
110 t.oftico. pecial carrier. 
Compen· 
sation. • Post.office. Special carrier, sation . • 
I 
Compen· 
---1~11-------i---=----
rim, ................ . 
~::::1iu·.:.;::::::::::::::: 
m~~~:-~~·.-:::: :::::: :::::: 
Hall•\ ................. . 
llatdi ................ . . 
Holly .................. . 
Ham town ............ . 
Jryillo ................. . 
Koran ................. . 
Leith .................. . 
L· Ii ...•........•...... 
\lad,lo . ............... . 
• lom ·U1·down ......... . 
• lun· ·I ................ . 
)ludlund ............... . 
lilo ...•••.............. 
)f: tti ................. . 
~ am•v ........... . ..... . 
• • wt:1i11 .... . ........••• 
akthur1iu ............. . 
Olli ·n; ... . ... . ......... . 
1!~~1~1'.:::::::: :: : : :: : : : 
Polo ........ . .......... . 
l'ur, II . . . . ............ . 
Philander ............. . 
Plano . .•••. . ..•......... 
Pim•hill ............... . 
Ryan. vill ............ . 
Hodi11gto11 ............. . 
Rud,lot· ................ . 
l<na.1, •.••..•..•......... 
J al11h ................. . 
1:uii~i~l~s:::::::::: :: : : : 
Daniel Sllel!Jy ...... .. .. . 
Charles F. Phillips ..... . 
William Kimberly ..... . 
olomon Cale ......•.... 
W. H. Taylor ........... . 
Grant Johnson ......... . 
W.KHumble ... . . .. ... . 
J. A. Zeiner ...... . ..... . 
W. P. Baui:rhrnan ......•. 
G. Bealmear ... . ........ . 
Isaiah Lyons .......•.... 
W. H. Johnson ......... . 
William Hall .. ........ . 
Curtis Roush .......... . 
amuel Momenee . .. ... . 
i~~~ K~:r~~~::::::::: 
l<'rank Kremer ......... . 
William E. Barlow .... . . 
T.J.Dorsey .. . ......... . 
L.B.Benton ...... ..... . 
E. E. Grubb .......... .. . 
~~::E~!a.!1~·r·:::: ::: : : : 
Robert Farqudr ........ . 
~~e~~i~~rv~·::::::: 
J.D. Rees .............. . 
John Starkey ........ . . . 
,Tames McBane ......... . 
F. M. Fullerton ......... . 
J. Il. Vanvelger ........ . 
Jolin IIeiser ........... . 
John Hass ............. . 
Robert Hartsock .. ..... . 
1'. E. Brunn an ........ .. . 
Charles E. Robbins ..... . 
'lllo k ................. . R.Lowess .......... .... . 
'uc,· • s . ................ J.E.Youn"' 
.'wi. bPl111 ..••....••..... I RobertSwishei~:::::::: 
: ',tonovill .............. llattie '. Higley ....... . 
~~:i/~~ .~ :: : :: :::::: :::: :: ~~lit~t~!~~: :::: ::::: :: 
l ~in 1.la............ .. . . . Chari s E. Gaines ..... . 
\\ ll di . . . . . . . . .. . . . . . . . Fred G. Rand ....• ...... 
\\1u1a11Wtk,·r .. ..... . .... , John Rosenlieb ........ . 
\. aluut ...... . ......... C. A. Blue 
'\~ul.tou . . ............... 
1 
James Gree~~;:::::::::: 
\V luto ...... . ........ .. . John F. White ...•••.... 
Okin aoma. 
J\ ltnna. . . ... .. .......... II. B. Gros close .. ....• .. 
ndur~ou ............... 
1 
Daniel Jfolmick ........ . 
llnrkhnul ...... . ....... Jos ph Suobert ........ . J: ll1·mo11t ·--· ··········! DavidM.Hugg ......... . 
,onlt 11 •••••• . ••.•....•• George \V. Benton ..... . 
,omh. ·•· · · · •• · · .. · ..•.. J. L. Etl!lins ............ . 
C on ~t·a · · · · · · · · · · . · ·.... J e. se 'carl>orough ..... . 
ll11 ••• •.•• •• ••.•.•.•.• Johna.Price .......... . 
Lllm .• . ·· · · ·•· · ·· ··· ... William ilal toad ...... . 
Jluuu t1 ·ul • • · · · · .. . . . . Jacob . Andrews 1:a~.:;,~;~11·: :: ::: : ·. ::::::. ~: ~'.t~ttieto~· .... : ::::: 
Iuuh1llu ..•• ........... IsnncJon!'s ··········· h: ."" ·········· ··· ··· Lyman Fo;c1:::::::::::: 
h J .. · ···· ······· ····· ·· nthony 'ilb rt 
Jud on ··· ······· ···· ···I :E.W. u·a . ij ••••• :::::::: 
L•:111f!" · • •· • · • · · • • · · •••· · ,T. L. Lr-mond Ii iou . .... ...... ... . . . '. lf r1,'11 on ............ . 
!oral . ·· · · · ·· ····· ··· .. · . R. Corker 
i/~\t ;:: :: :::: ::: :: :: : :: ii:i·\~t1~11i,~i1;i~::::::::: 
l<?mulu . . · .. . . . . . ·· . . .. fol lvain \ ann ...... . 
\\ ood . ....•... . . ........ James L. Edcliu11 ....... . 
. O•·•· •011. 
JJlncl,l_r ........• .•..• • 
f"lroit .. . . .. .. ....... . . 
D •u t .... ••.. •. . .. . .. . . . . 
E ur kn ........ .. . .. ... . 
E l i ..•. ... ...• . . . ••.• . 
1''r.1itlanrl. .. .... . .. .. . . . 
'old on ......... ... ... . 
Gr nl1•af . ..... ... . . . .. . !i?\;;;; ;; ;;;;;; 
J ohn M. autrell.. ..... . 
E. R. P rkett .......... . 
L.D. uzan . .... ....... . i':~n/a ~1:cEu n . ..... . 
, l W11 on . ...... . 
E.R . John . ...... ::: 
J ohn I. <'11ntr1!ll ....... . 
. E ,a'.!{le. haim ........ . 
Donald McMillan ...... . 
L.D.Duzan . . ... . ...... . 
Henry ' i gmWld . .. .... . 
John P aga ............. . 
$0. 95 
1.33 
6. 01 
6. 36 
1. 30 
2. 85 
6. 7l 
2.53 
14.13 
13. 93 
. 77 
la. U9 
:Z.46 
13. 74 
19. 47 
4. 05 
2. 58 
.41 ' 
1. 24 
7. 26 
2. 71 
40. 97 
12. 87 
9. 51 
22. 57 
6. 91 
12. 50 
9. 46 
4. 34 
2. 38 
18. 96 
12. 65 
3. 78 
27. 38 
1. 37 
2. 30 
13. 49 
3. 51 
7. 78 
8. 66 
5. 78 
87. 04 
1. 67 
2. 68 
7. 69 
15. 03 
19. 77 
12. 04 
4. 00 
25. 42 
2. 29 
1. 67 
32. 99 
1. 30 
3. 78 
6. 21 
2. 39 
10.13 
9. 73 
1. 67 
2.82 
2. 97 
4.88 
5. 87 
2. 61 
7.49 
15. 23 
33. 55 
1.10 
11.6] 
4. 93 
1.43 
Leap... .. . . . . .. . . . . . . . . . F. W. Heskett ...••••.•••. 
Melville . . . . . . . . . . . . . . . . Jonas Lind ..... .••..••.. 
No hle....... . . . . . . . . . . . . Grace Reed ............ . 
i~r::1::::::::::::::: 11:~Jl~~t~~::::: 
Pennsylvania, 
Albert .................. W.M. Zearfoss ...•..•.. 
Artemas ................ W.P. Wright ......•.•.. 
.Ariosa . . . . . . . . . . . . . . . . . Samuel .Albert .......•.. 
.Avonmore .............. C. K. Pearce ...... ..... . 
Azelta . . . . . . . . . . . . . . . . . E . .A. Thompson ........ . 
Bala ...........•........ Pennsylvania R.R. Co .. . 
Balfour................. John A. Shughart ...... . 
it:~~eoak:::::::::::::: i Ri'i~:1si~~!~ii~~~ ·: : : : 
.Bly Stone ............... Isaac Payne .........•••. 
Bomiair . . . . . . . . . . . . . . . . John W. Walker .....•.. 
Butment..... .. • . . . .. . . . J. W. Powell ...... •..•.. 
Bryan. Mill . . . . . . . . . . . . . George McClain ..•..... 
Callapoose.............. R. P. Moore .....••...... 
Canoe Ridge ............ . Job_n H. Allison ....••... 
Carlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Will C. Lair .... ........ . 
Clarksview ............. John W. Trescott.: .... . 
Clover.................. William McQuiston ...•. 
Charter Oak . . . . . . . . . . . . DHau
11
g
1
.he1Kymler.1• .ch· ... .... ............. Cocena ...... .. ......... Er 
Conneaut Center........ J. A.Johnson ..........• 
Crisp N. J. Rolla ............. . g~~:!~:::::::::::::::: Ie~ti!~:h!; ~·.~·.~~.:: 
E~J~~y .. :::::::::::::::: ~: i: ~!~!le:::: ::::::::: 
Ehrenfelcl .............. James Callaghan ....... . 
Elliott.................. Jen kins Bowens .......• · 
Emerson ... ............. Thomas Drenning .....• 
Feree . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Blaine Tarr ..........• •. 
.Fiscal .................. John W. Walker ....... . 
Garner . . . . . . . . . . . . . . . . . G. S. Kinney ......... .. . 
Gipsy ... .............. . Joseph .Buchanan ....••. 
Gleason ton . . . . . . . . . . . . . William Walton .....••. 
Good Will Hill . . . . . . . . . R. M. Goodwill ...• ...•.. 
g;~:~ffut.: :: :::::::::.::: ~~1t.:,r}ot~1~~~ :::::::::: 
Guichard . .. . . . . . . . . . . . . Mary Guichard .....•••• 
Harwood Mines . . . . . . . . .A. W. Drake ........... . 
Hazel Hurst ............ B. J. Barnett ...•..••. ... 
Hero.................... Eli S. Ewing ..... ...••.. 
Highland Lake . . . . . . . . . A. W. McHenry ........ . 
Hockersville . . . . . . .. . . . P. B. Witman .......... . 
Ruff .................... C.Hutchison ...... .... .". 
Indian Springs .... ..... D.S. Bussard ...... ..... . 
Juniataville ....... .... . Le Roy Cunningham ... . 
Kephart ....••.......... Foster K epliart ....... . . 
Koontzville............. Henry .Hartman ....... . 
KrLeVllle~a·r· .· ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · ... -. .. .. .. .. .. .. L. H. Beistel .........• .• J. H. Meyers ....... .... . 
Linda ville . . . . . . . . . . . . . . J.M. Whitman ......... . 
Lovett . . . . . . . . . . . . . . . . . E. P. George ........... . 
McCartney . . . . . . . . . . . . . R. B. Makepeace .... ... . 
Macada ................. Charles Warner ... ..... . 
Marshbrook ... ... ...... Rees Morgan ........... . 
Maydale.. ... . . ....... Lizzie Phelan ....... ... . 
:ts.khlleexr.s.: ~ .... · .· ·.•.· ........ · .: .: M. Kolb . .............. . . J. G. Misl1ler ....... .... . 
Maple Lake........... . William H. Hart ..... .. . 
Mount Tailor . .......... John Swartz ........... . 
Mount Air......... . .... Oliver Daugherty . . .... . 
Muir ................... HenryW. Evans ....... . 
Natalie ................. Odillon Buck .........•.. 
P enns Manor .... ...... . J. S. Greenle ....... .... . 
Piketown . ..... ........ . Edward Schartzer ..... . 
Puritan . ................ H enry Brown ......... . . 
PQ~~ti~·::::::· .. ·· .. ·.·.·.·.·.·.· I. H. Wright . ........•.. Floyd Loveless ........ . 
Reclbum .. .......... . .. . JamesEgau ......•••. ... 
Ryle ... . ................ Jessie Decker ....••.... . 
ancl Beac· h .. ........... Elias Smith ...•..•...... 
Saw kill . ................ Oscar Helms .......... .. ,
1 
'ensenig Sarah Sensenig ........ . . 
·~i~~;f ::.~.· ~ .. ~.~.:.: :.: :.: :.  !~{!~ttit:::: ::: : : : 
., D. R. Hough ........... . 
uttons Cr ck . ......... Milo Gay .............. . 
Th!fci;e·; : :::::::::::::: f~1w. ~~i~~h:::::: :::::: 
Talmage ..•..•.......••. H. G. Cc,oper .........••. , 
• Per quart r. 
$12. 49 
6.10 
5. 05 
1: 67 
20. 74 
7.97 
8.29 
4.93 
6. 06 
339. 28 
17. 68 
23U. 65 
46.18 
25. 83 
1. 22 
20. 90 
1. 95 
14. 30 
14.48 
15. 79 
5. 37 
16. 74 
17. 77 
18.32 
3. 03 
18. 45 
· 4.87 
4. 33 
158,38 
25. 21 
91. 25 
39. 93 
36. 77 
24.18 
23. lti 
33. 58 
l. 64 
11. 47 
11. 38 
38. 07 
125. 36 
13. 72 
63. 88 
2. 30 
201.38 
17. 73 
4. 39 
37. 03 
114. 79 
!J.19 
2. 73 
70. 47 
7. 85 
13. 78 
37. 95 
27. 82 
1. 89 
8. 20 
24 . 69 
11. ()3 
14. 86 
15.87 
l!J. 98 
3.14 
3. 07 
·2. 77 
10.17 
31.47 
88. 65 
14. 33 
12. 89 
43. 00 
9.14 
()0. 63 
10. 91 
1. 42 
29. 35 
4.47 
5. 83 
130. 93 
5. 9 
3. 30 
9. 22 
13.64 
4.11 
28.18 
74. 84 
1, .1893.) SP EC!AL :HAIL SERVICE. 
Pennsylvania-South Carolina-South Dakota-Tennessee-Texas-Utah. 
Post.office. Special carrier. sation.• Po3t.o:ffice. Special carrier. 
379. 
Compen. 
sation.• Compen- I 
----------1-----------1---- 11---------- ----------·!----
Tomstown ............•. L. C. Geesaman ......•.. 
Newton Bunting ..••••.. 
.A.H. Waring ....•....•. 
Torrey ................. . 
Vent.land .............. . 
Vian ................... . 
Voltair ..... ...... ..... . 
W eidmansville ........ . 
Westville . ............ . . 
White Springs ......... . 
Wickerton ............. . 
Wonders ............... . 
~H~ft~m! ::::::::::::: 
South Ca1·oli11a, 
.A.urizantia ............ . 
i;o~k:::::::::::::::::: 
Center ............... .. . 
Creek ................. . 
Crim ................ .. . 
Dexter ............ .... . 
Dearburn ...... ...... .. . 
Dupont ................ . 
Exchange ............. . 
Farmer ............. ... . 
Garners ............... . 
Good.win .............. . 
· Grover···"······ .... .. . 
Hill ................... . 
Holden ..••.......... ... 
Hughes ............. ... . 
Irene .................. . 
~i)~:r;;~;:: :::::::::: ::. 
gli~!i.~~~:: ::: :: :: :: : : : 
Return ..... .... ... .... . 
Rushville ........... .. . 
St. Lu·1rn .............. . 
Thrifty ........ ... .. ... . 
i?~!~~:.::::::::::::::: 
Virgil. .........•..... ... 
Warrick ............. .. . 
South Dako'ta, 
S. K. Weaver .......... . 
I. G. Myers ..... ....... . 
John G. Keener ... . .... . 
J. R. Elder ........ ..... . 
Joseph Geiswhite ...... . 
E. C. Sharpless ........ . 
Harry Wonders ........ . 
R . M. Bis bing ..•..•.. .. 
T. G. Wyatt .....•. ..•.. 
Stepney Singleton ...... . 
John Hopkins ...... ... . 
J. T. Craps ............. . 
Virgil Erewer .......... . 
J. H. Thompson ........ . 
H. P. Bridewell .. ...... . 
Farmer Moore .......... . 
Louis Brown ....... .... . 
C. W. Matthews ... - .. . 
Henry Bailey ........... . 
Burt Ricbson ....... ... . 
Wm. Smith ............ . 
Joseph Merton ...... . . . . 
W. M. Shulee, jr ....... . 
D. W. Wilson .......... . 
J.F. Fendley ........... . 
L. D. Stephens ......... . 
John Enlow ........ . ... . 
Starks Thompson ...... . 
Y. P. McCarter ........ . 
Lewis Brown ..... .... . . 
Thomas Gann, jr .. .. . . 
ii'. <i:.~~~~~::::::::: ::: 
W. M. Lester .......... . 
S . .A.. Williams ......... . 
.A.. J. Sentell ........... . 
Joseph Grant ......... . . 
George Henderson ... .. . 
Calvin Cummings ...... . 
Bossko .......•....... .. J. Q. Burbank .......... . 
Colinzo................. C. H. Perry .....•....... 
Vel.Jlen ...•..•.......... Maurice B. Lord .... ... . 
Wind Oave............. J. D. McDonald .. .....•. . 
Tennesl!lee. 
.Almfra ......... ;_ ...... . 
Betsystown ............ . 
Bonhrook .............. . 
~hi~~tt~~:::: ::::::: ::: 
Cortland ......... ...... . 
Craigfield ....... .. ..... . 
Crisp .. ........... ..... . 
ii~~f~nfeh·~~:::::: :·.:::: 
~~~t!!k~:::::: :-: ::: :: ::: 
if ~~~ci~::::::: : : : : : : : : : 
Elrlee .................. . 
Eldorado .... .......... . 
Evans .................. . 
~~~~~i~:.:::: ::::::: :: : 
Gooch ................. . 
Goulds ................. . 
Heath ................. . 
Heloise ................ . 
Hibbard ............... . 
Hiram ................. . 
Hold ................... . 
Hutson ............. .. . . 
ll~!~s·:::::::: : : : : : : : : : 
t~';ft!~~.:: :: ·.:::: :: : : ·. 
Melrose ................ . 
Mint Springs ..... ... .. . 
Newbill ............... . 
Nonconnah .. ....•...... 
Walter Kelley ..•.. .••.. 
J. H. Sutt.on .. .... ..... . 
W. 0. Edmondson ..... . . 
W.W. Horner, jr ...... . 
Dave Franklin ......... . 
Robert Shootman ...... . 
W. B. Beard ........... . 
John H. Rheay ....... .. . 
Lee Edd ................ . 
J. S. Porter . ........ ... . 
Thomas Brown ......... . 
.A. J. Brown ........... . 
Orlando Duke .......... . 
,Joseph Lee ............. . 
James H. Green ........ . 
Wilson Leamon ...... _. 
O. C. Johnston ......... . 
S. B. Boren ............ . . 
W. H. Doggett ......... . 
W. D. Gooch ........... . 
~~~~~es~'.e!~~~~~~::::: 
W. A. Wood ........... . 
Simpson West .......... . 
Vinson Cromell ........ . 
John H. Lewis .•........ 
Elija,h Hutson . .•..... . . 
Thomas Hyder ......... . 
John Baldwin .......... . 
W. M. Lowthrop ....... . 
J.M. Young ........... . 
W. H. Stringfield ....... i 
George Knoles .......... 
1
1 
Haywood Morgan ...... . 
U. D. Tyson ..•......... 1 
$28. 98 
10. 64 
18. 74 
3.17 
12. 28 
14. 52 
1]0. 32 
19. 05 
6.13 
1. 32 
79. 97 
9.10 
26. 94 
1. 53 
11.31 
. 27 
. 21 
.64 
40. 33 
11. 96 
.63 
89.10 
2. 42 
. 92 
11. 65 
1.93 
.53 
10. 81 
2.49 
54. 50 
2. 55 
4. 66 
14.37 
29.40 
2.44 
4. 84 
8.84 
1. 31 
5. fil 
11. 48 
2. 55 
8.12 
3.48 
18.40 
3.17 
9. 73 
2. 71 
5.00 
4. 54 
3. 3H 
1.08 
1.02 
4. 21 
2. 68 
2. 67 
6. 56 
3. JO 
1. 30 
9. 27 
0. 26 
9.11 
2.35 
2. 07 
11. 71 
12 71 
16. 23 
17. 38 
7. 77 
5. 80 
28.69 
2~: ~! I 
3. 78 
. 23 
15. 83 
14. 02 
11.47 
5. 76 
3.49 
ll. 84 
8. 62 
Nowlin .....•....•.•.•.. HughMcGlothin ..•..••. 
O'Uonners . . . . . . . . . • . • . . J. R . .A us tin ............• 
8~e~f rilfi: : : : : : : : : : : : : tv;;slf,~~t:::::::::: : : 
Primroy ............. _ . . David Lay ............. . 
Progressive . . . . . . . . . . . . Payne .Chesney ........ . 
Ramsey ................. H.B. Ramsey, sr ...... . 
Rex ..................... E. fl. Berrong .......... . 
Read Hill ............... J. H. Grindstaff .. : ..... . 
Rusk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. C. Hutchison ........ . 
Siam.................... William .A.. Campbell. .. 
~~W~!~-- ·: :::::: ::::::::: ~- i.0c:~-~i~·: ::: ::: :: : : : 
Stayton................. J . G. Crane ............ . 
Su=er City ....•...... Lynn .A.dams ..........•. 
Spurgin . . . . . . . . . . . . . . . . Elbert Gray ..........•.. 
Tag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. E. Blackwell ........ . 
Tidwell ................. L. J. Tidwell,jr ....... . 
Urn,ited....... .......... W . .A.. Higdon ......... . 
Vin ta ................... Jessie M. Uol.>bs ........ . 
Vanleer .....•........... W . .A.. Young .......... . 
Wanamaker ............ J. F. Reid ............. . 
Wadeville .............. 1 Zack Bates ...... ... .... . 
York . . . . . . . . . . . . • . . . • . . Frank Stevens ......... . 
Texas. 
.Alpha ................. . 
Buncomb ... ........ . .. . 
Bowser ........ ....... . . 
Caleb .................. . 
Crisp .................. . 
Codman ............... . 
Countyline ...... ...... . 
Ceta ....... . ........... . 
Crab .Ap11le . . .......... . 
Dike ................... . 
Delfina ............. · ... . 
Dudley ................ . 
Dowell .......... . ...... . 
Dolph ................. . 
Edmond .... ........ . .. . 
Flatt .......•.........•. 
Farr ................... . 
Finch . ................. . 
Gilbert ................ . 
Gossett ................ . 
Hebron ................ . 
Henley ................ . 
Ivy . ................... . 
Judson ...•.......... : .. 
Jenkins ................ . 
Key ..... .... . , ........ . 
Linksville ............. . 
Lannius ....... ........ . 
Lock .. .1 •••••••••••••••• 
Lefors ................. . 
Loco ................... . 
Macedonia ............. . 
Meteor ................ . 
Manda ................. . 
Mallard ................ . 
Micomber ............. . 
Northfield ............. . 
Norfolk ................ . 
Otto ................... . 
Olivia ................. . 
f ~:i~~i:::::::: ~:::::::: 
~i~~:It:::::::: ::1: ::::: 
Rattan ... .. .. ..... .... . . 
Roeder ................. . 
Roznov ................ . 
Spencer ...... .......... . 
Squaw ................. . 
Stubblefield ............ . 
~:!!!t~~~~.: :: :::::::::: 
Tidwell ................ . 
~;~!~~~: : : : : : : : : : : : : : : : 
Wynne ................ . 
Zenith ................. . 
Utah, 
J. F. Stark ..•..•........ 
J.P. Matthews ........ . 
J.C. White .. . ......... . 
M. B. Stanfield ......... . 
R. W. Thomas ........ . 
G. E: Cole ............. . 
F. M. Leonard ......... . 
Oscar L. Ramwater .... . 
~~SA~~~!s ::::::::::::: 
Jesus M. Vela ......... . 
J. W. Crawford ........ . 
E. H. Dowell ........... . 
William Lundy ........ . 
R . .A. Parker .......... . 
James Milam ........... . 
S. W. E. Wing ......... . 
C. I. Garrison ...•..•.••. 
111:onroe Dodson .....•... 
W.E. Willingham ..... . 
Richard Stover ........ . 
G. C. Reed ............. . 
W. B. Hall ............. . 
M. R. Bousland ........ . 
R.H. Moore ........... . 
Frank Werline ......... . 
H. L. Holmes . . . . ..... . 
Ellison Gay .....•....... 
F. J. Lewis ............ . 
J.C. Short ............. . 
J. W. Hill ............. . 
Ned McGowen .. ....... . 
T. B. Leverett ......... . 
.A.. V. Petterson ....... . 
Joe Parr ............... . 
J. L. McCollum ........• 
Bunk Bain ............. . 
Joel Eaton ............. . 
D. R.Hart ............. . 
Eben Olson ............. . 
W.J. Glass ..........••. 
Jacob Coll .............. . 
G. Garza ............•... 
J.M. Bull .............. . 
W. T. Williams .... .... . 
M. A. Westmoreland ... . 
B. F. Johnso11 .......... . 
M. W. Hopetzky ....... . 
J. R. Worthingon .....•.. 
Thomas Strickland ..... . 
M 1.'. Walding ......... . 
James C. Davison ...... . 
T. L. Trevathan ....... . 
J. W. Spoonemoore ..... . 
J. H. Floyd .......•..... 
B. L. Jopling ....••.... . 
J. F. Shows ..........•.. 
James T. Robbs ··~··· .. 
Cove .................... Christian Peterson ..... . 
Calleo . . . . . . . . . . . • . . . . . . .A.. W. Tripp ........... . 
• Per quarter. 
$1. 54 
3. 48 
4. 45 
25. 84 
Ia. 88 
9. 29 
17.16 
I. !JO 
1. 69 
16. 81 
20. 73 
17. 55 
18.47 
6. 33 
3.37 
2. 33 
18. 21 
3. 89 
.44 
4. 28 
12. 68 
.86 
. 21 
4.97 
1. 31 
1. 90 
2.45 
14.11 
11. 56 
1. 82 
8.87 
':i. 88 
4.44 
3. 69 
98. 8l 
1. 35 
12. 55 
0.11 
1. 37 
1. 83 
23. 25 
3.34 
6.44 
. 97 
2. 69 
5.11 
3. 31 
.41 
5.53 
7. 88 
20. 37 
192. 75 
6. 39 
3. 82 
2. 70 
17. 37 
!. 9J 
1. 59 
9.11 
2. 29 
4. 91 
15.18 
23.16 
7. 93 
. 64 
2. 37 
16. 52 
1. 47 
6. 38 
1. 27 
2. 21 
3. 07 
. 79 
2. 29 
2. 89 
. 91 
2. 73 
6. 72 
2. 69 
I. 59 
1. 93 
5.19 
17.45 
,55 
SPECIAL MAlL SERVICE. 
Utah-Vermont-Virginia-Washington-West Virginia. 
Po. t-ofiice. Special carrier. 
folrn . . . . . . . . . . . . . . . . . . L e McDonald ...•...... 
Y •nlur ...... .......... P . R. But,t ............. . 
W ·lliu ,1011 • • • • • • • • • • • • . William J. Hill ......... . 
l 'rrmont. 
B ·av •r ...•........ •...• . 
Black Full. •......... . . . 
Brook. ilh• ..... ..•••.... 
Copp •rfield ... ......... . 
Ea. t .John on . ......... . 
J\·rn\'illc .......... ... . . 
Hnl1k11 . ...........••... 
Lak \'h·w llouse ..... . 
Mo ·ow ............... . 
Virginia, 
t. C. Ilicks ............. . 
John Hammel. . ........ . 
.A.lanson Mc.1:'all ....... . 
L . M. NewcornlJ ........ . 
II. V. Stearns . .. . ....... . 
.A.. H. Capron .......... . 
W.R. Johnson .. ....... . 
. L. Samson ........... . 
Charles W. Pillsbury ..•. 
I 
A~,.i. :::: :: : ::: :::::::: :I ~~sJi:t~::::::::::::: 
Arm l ................. ·\ C. W. Funk ............ . 
rvin ............... .. . John ~encer ........... . 
!i1!~:: :: :: :: : : : : :: :::1 1~:ph B;1t;{~~::::: ::::: 
H yford ................ I J. H. 'ample ........... . 
th:~·~~!::::::::::::::: i :Ili~;~;~~ :j:I;::::: :_:: 
ij~\\~::.::::::••• i ~[~ii:ili;::::;:: 
' rd .......... .. ........ John .A.. Cook .... .. ..... . 
i. en ............. ...... Jame Walker .... ...•... 
Clandvill<• ....... ...... . U. W. DolJyns .. ........ . 
h !!luut J(uul, .... ..... , amuel Dodson ......... . 
olina ............ ...... William Walker ........ . 
Ii~~;';;~.:::::::::::::::: ~~_' ~~Ile~~~~~~:::::::::: 
Hiu~uid ................ A. L. Hunter .... .. :-: ... . 
Compen. 
sation.• 
$11.13 
10.59 
33.46 
19.82 
11.30 
1. 69 
i65. 20 
36. 67 
16. 04 
11. 36 
96. 23 
54. 75 
21. 00 
45.46 
9. 71 
9. 39 
2. 51 
3. 63 
41. 93 
27. 31 
15. 25 
14.15 
17. 68 
12. 45 
17. 82 
10. 85 
11. 74 
4.86 
5. 76 
3. 67 
12.47 
12. 31 
Post.office. 
Shelhorse ........••..•.. 
~td:i:1~!.:::: ::::::: ::::: 
Slusser ............... .. 
~~~e~·o·::::::::::::: : : : : 
Spoke . .. .............. . 
Tampico . .............. . 
Tibitha ..............••. 
~~!ti:::::::::::::::::: 
Washington Heights .. . 
Watkins ....... ........ . 
Westwood . ............ . 
West Lynchburg ...... . 
Weaver ................ . 
Winfrey .............. .. 
Wyndham ............. . 
Zoar ................... . 
Washington. 
Barberton ............ .. 
Chinook ............... . 
Cedarhome ............ . 
Catlin ....... .......... . 
Duncan . . ...... ........ . 
Delphi .... ... ........ .. . 
Elk .................... . 
Forrest . . .............. . 
Gray Harbor ........... . 
Home Valley . ......... . 
LisalJeula ... . .... . ..... . 
Morris ................ . . 
Mountain View ........ . 
MountHope ........... . 
McDonald ............ .. 
Manor . ............... . 
Quartermaster ......... . 
Silverton .............. . 
South Union ........... . 
Special carrier. 
JoeLee ................ .. 
William Clark ......... . 
Ida C. Hanson ......... . 
M. C. Slusser ... ........ . 
F.H.Smith .... ... ..... . 
Robert McCann ........ . 
.T. L. Mint.er ............ . 
Samuel Washington . . . . 
T. W . .Tett .............. . 
.T . .A.. Stephenson ....... . 
S. A. Reynolds ......... . 
Frank S. Blair ......... . 
M . .A..Britton .......... . 
G. W.Brown ........... . 
E.E.Ross .............. . 
~~B'. ~f!~~.~~~~:::::: 
Charles Winham ...... .. 
.Tames .Jefferson ........ . 
Robert .A.. Rhodes ...... . 
W.R. Williams ........ . 
John P. Benson ........ . 
.A..LoveJace ...... ...... . 
CharlesF. Remie ...... .. 
E.M.Brown .......... .. 
Carl Muehle ........... . 
W . .A..Daniels .......... . 
Charles E. Nehwn ..... .. 
K. S. Kamikkeberg .••••• 
J obn McDonald ........ . 
C.R.Phelps . .. ..... .... . 
Francis M. Miller ...... . 
.A.lferd Metcalf .....••... 
]'red Lutz ....... ..... .. 
.A.aron Cowley ......... . 
F. W. Bibbins . ......... . 
W. E. Robertson ...... .. 
[JULY 
ComJ:)en 
sation.a 
$5. 71 
28. 34 
17.41 
8. 90 
2.25 
17. 63 
5.16 
34. 80 
• 47 
14.17 
11. 18 
18. 94 
7. 80 ' 
13.44 
64. 96 
1. 69 
17. 03 
17.59 
22.08 
33. 34 
28. 94 
53.51 
108. 93 
1. 33 
2.40 
7. 40 
7. 70 
19. 95 
2. 68 
7. 37 
5. 83 
31. 99 
15. 33 
4. 35 
3. 40 
96, 67 
20. 91 
17. 45 
t;1':rt:::::::::::::::::: t:;a~~B~!a:n::::::::::: 
3. 97 
26. 98 
10. 36 
31. 52 Seabold . ... ............ . 
.A.lex Henry . . ......•••.. 
S. Christiansen . ......... · 4. 97 
6.48 
1. 75 nn-k .................. M.A. Bloxom ........... . 
D11111want . . . . .. . . . . . . . . J. 13 . Dunavant .. ....... . 
J•:1·kingto11 ..• ..•...•.... ,va1kr1'Cottom . ........ . 
}'1.1\·onia ••.. ...•.•...... , W.1<'. Walton .......... . 
1Ld111rh ..... ............... ... ........... ...... . 
J<'ort Hoo\· •r.......... . . Eli B. Dingledine ....... . 
~~re•.::.··•·•:••••• [;Jiit•••••ll• Jl arrn1~ton ....... ..... . Joltu K. Long .......... . 
l11•nmh!A• .••.•.•.. ••.... Amir w E. Vawter .... . 
Hunn •. ..•.............. Atltlison Grady ........ . 
;;~;:~:t;?:iz :·••• -;~fa'.~tJ?: •••••• •  • J nnpf ..••••••.•...•.... L. A ll l'n 
i:J.;:i1~; :_:_:_:_:.:.:_.:-:: :: : : : i\·:1,!i~:tti~~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ 
fdI ury ...... ...... .. . \V'. lJ. Uav npor ..... .. . 
fmwk .............. .... lI mry 11PJTy ........•••. 
foll ·11w111·11 ....... ..... . ,Joh1mr Goodman ...... . 
!011r11,·Ia • • .... • • • •• • •• I tt:1<: ili,·hanlson ...... . 
);,:1::ti::• • •: •;:; • • nr t,i~jr i•• •• 
On'.pn n ................ 1·1'1 011 H arwood .. ..... . 
!:~: );::;: ::_:_:: • ••• • • f.ij!Jg~:irn i •; •  
P)l'llmn11t ..••.••• •••••• Jtum· T. Ilodg •a •.. ..•. 
i!:.':i'i.h,i.:::: :::::::::: :: :i\::·lir;vard ..... ...... . 
J ·aril1111 •••.••••.•.••... W. It. Elfioti···· · ······· 
J!irnl ... ................ Hirluml Bart~ ... .. .... .. 
J{ip I: 1p. . . . . . . . . . . .. . . . T, I. ,J ohniwa · · · · ·· · · · 
r;:"\:::,,-11,;;.k·:: :: : : : : : : : : : ci. ~-· ·!~·.~~~.;:: :: : :: : : : : 
• 1111·11............. .. . . . Horan· Robinson .... ... . 
· bn~':i'10;; :::::::: ::::::: ,r:~~~h~:~;/::··· ·· ······ 
Sherwood ............. . 
Smithland ......... . ... . 
Sugar Creek ........... . 
Timon ................. . 
Usk ................... . 
~f:o~~h·::: :: : : : :::::: 
.A.. H. Sherwood ........ . 
Curtis Musser ........ .. 
Thomas Sugars ........ . 
Shirley Rall ....... .... .. 
R. W.Mears ..... ...... .. 
E. Gustafson ...... ....•. 
Morris B. Sachs .•••..•.. 
3.19 
17.10 
5. 41 
71. 01 
7. 60 
l'i. 66 
9.44 
47. 26 
13. 50 
1. 64 
15.17 
1.09 
5. 40 
Welford ................ M. W. Richmond ....... . 
West Sound .................. .... .... . ........... . 
Zillah................... Sidney E . .Tones ••••••... 
West Virginia. 
34. 60 .A.cme .................. . E. F . Stevens .••.•••••••. 
10. U7 .Albion ................ . 
21, 96 .A.lice .................. . ~-~: i3~flf: :::: ::::::::: 
. 69 .A.lliance .... ... ........ . L.E.Hall ........... ... . 
. 51 .A.rm strong ... ......... . 
23. 93 Beech Grove ... .... ... . . 
C. C . .A.rm strong .. ...... . 
J.I.Pratt ........ ...... . 
. 79 Belle .................. . 
11. 04 Bolivar ................ . 
1.13 Buff .. .. ........... . ... . 
46. 42 Cabbel.. ... ..... ....... . 
54. 06 Capehart . ............. . 
!J. 22 Casto .................. . 
19. 22 Calm .................. . 
.A. . .A.Inos ............... . 
:;: l~i~i~:~::::: ::::: 
E.Rurt ................ . 
Early Wolf ...... ...... . 
John G. Carpenter .•.... 
W.R.Wickharn ....... . 
9. 80 Coffman .. . .. ........ .. . 
5. 03 Colebank .............. . 
13.65 Dodd .... ......... . .... . 
.T • .A.. Cofl:inan .......... . 
Geo. H. Coffman . .. ... .. . 
W.R.Dodd .......... . . . 
2H~ l!{t;:::::::::::::::: 
8.69 Erie ......... .......... . 
16. 83 Essex . . . . .... .. ........ . 
1. 77 Franklinville .. ........ . 
1. 62 Giatto ................. . 
14. 39 Hartz ............. ... . . 
1. 59 Herold ..... .... ....... . 
1d! filifr~~~~:::::::::::::: 
5.01 Loui e ................. . 
32. 23 Lurd .................. . 
David Burns .. ......... . 
Samuel Mohler ..... ... . 
G.P.Holcomb . .....•.... 
James .A.leers ..... ...... . 
Lafayette .A.lford .....••. 
l f.B!li~;,·::::::::::::: 
Charles Roing ........ .. . 
D. C . .Butcher ......... . . 
Bert Kelley ..... ....... . 
Bert Kelley ............ . 
Geo. H. Streets ......... . 
Leander Belcher ....... . 
.T. W. J. Smith .... ..... . . 
• 5 Lyon ..... . ........ .... . 
71. 50 McKinney .......... ... . 
1g~ :;~~~:C~r:::::::::::::: 
16. 75 M dina ................ . 
William Morgan ... .... . 
George Roads .... . .... . . 
L .. .Benn tt .... ....... . 
Thomas Harm au .... . .. . 
.A.. Sincicome ....•....... 
~ P er qnartP.r 
. 48 
6. 56 
11. 21) 
12. 00 
43. ~9 
2. 49 
13. 72 
51. 24 
66. 24 
21. 36 
24. 69 
4. 30 
6.47 
3. 06 
5. 38 
66. 28 
11. 50 
21. 74 
6 98 
4. 72 
4. 67 
4.14 
4. 79 
3.62 
5. 85 
13. 21 
. 97 
12. 72 
3. 83 
40. 64 
2. 92 
. 77 
6.11 
3. 25 
5. 74 
12. 67 
7. 41 
7.11 
12. 52 
. 97 
5. 31 
7. 00 
12. 79 
• 
1,1893.] 
Post.office. 
Mellin ................. . 
Miller ................. . 
Monarch ............... . 
Morgan ............... . 
New .. ............... .. . 
Nestlow ........... !' .•. . 
Nola.n .................. . 
Peara .................. . 
P enbro ................ . 
l~eJ~tiff~·::::::::::::: :: 
Reid ................... . 
Ridgedale ............. . 
Robmson ........... . .. . 
Roe .................... . 
Ruby ................. . 
Ruth ....... · ......... . . . 
Rutherford ............ . 
Sancho .............. .. . 
Saxon .... ... ........ .. . 
Snowden ......... . .... . 
Stony ..... . ............ . 
Summers ............. . . 
Tappan ...•........ ..... 
mer ............... .... . 
Waldo ................. . 
Williamson .......... . . . 
Wikel ................ . . 
Wisconsin, 
Andrus ... . .......... . . . 
Arpin ............ .... . . 
~~:1~~:. :·::::::::::::::: 
Chili ............... .... . 
Carnot ................. . 
Coomer ............. ... . 
Colton ... . ............ . . 
Dedham ............. .. . 
Denoon ................ . 
Detroit Harbor ...... .. . 
~i~!W~.i.1~~:: ::: : : : ::::: 
SPECIAL MAIL SERVICE. 381 
West Virginia-Wisconsin-Wyoming. 
Special carrier. Cornpen· Post.office. Special carrier. /Compen. 
----------1-s_a_t_io_n_._•_
11 
_____ ...:... _____ 
1 
___________ sation.• 
J. J. Calvert ..••.••..•... 
G. A. Blaney ........... . 
John Harris ........... . 
H . W. Morgan ..... ..... . 
C. P. Garten .. .......... . 
Thomas Sanders ....... . 
Ben Stratton ...... ..... . 
N. Wright . ..... ....... . 
Henry A. Davies .....•.. 
Lafayette Waggoner ... . 
Jim King .............. . 
W . .M:. Vernati . ........ . 
Scott Bolyard .......... . 
J. W. Remley ....•...... 
Albert Tucker ......... . 
John G. Taylor ... ...... . 
:¥.lc!f ~~1t~~. ::::::::: ·. 
W. T. Conner .......... . 
Charles Yo un g ......... . 
M.A. Laurence ......... . 
J. D. Bowlen ........... . 
C. E. Richards .......... . 
Carson Janes .......... . 
Isaac Conley .....•...... 
G. W. Rece ......... .... . 
Isaac Fletcher .. . ... ... . 
William Houchins ..... . 
Howard E.Foot ..•...... 
John Anderson ..•...... 
M . Simolke ....•......... 
Gusta~ Schonschek .... · ; 
S. E.F1ke .... ........ ···! 
Ole Kuntson ............ 
1 Millie Smith ............ 
1 A. Boucher .............. ; 
Thomas Erskine ....... . 
Charles Smith, jr . ...... . 
Pitt Benson ............ . 
Peter Eggers .....•• ..... 
E.P.Ryan ....•... .••... 
$32. 42 
42. 86 
29. 24 
4. 87 
4. 62 
12. 74 
17. 32 
4.12 
9. 04 
7. 88 
1.42 
1. 02 
6. 02 
5. 03 
11. 01 
6. 32 
7. 28 
24. 86 
7. 61 
2. 50 
6. 62 
2. 90 
3.19 
15. 38 
9.42 
6. 06 
66. 52 
15. 23 
2. 93 
40. 79 
4. 60 
11.86 
4. 79 
23. 92 
8. 72 
3.84 
;rilaa.: ::::::: :::::::: :: 
Fosbroke .............. . 
Farrell ................ . 
Hardwood ............. . 
1~~2~~::::::::::::::: f;::~rs~0n~ : : : : : : : : : : : : : : : 
Kearns ................ . 
Knox Mills ............ . 
Lakeside . ............. . 
Linzy brook ....... . .... . 
Mineral Lake ..... . .... . 
Moon .................. . 
March ................. . 
Marble ................ . 
Pulaski . .. ............. . 
Pierceville .......... ... . 
Polk .. .. _. ...... .. : .... . 
Perkins town .......... . 
Rodney ................ . 
Reynolds .............. . 
Stratford ........ . ..... . 
Sentinal ............... . 
~ti;~r:~:::::: :-::::::::: 
Taychdidah ........... . 
Tarrant . ........... ... . 
Viking ................ . 
Vincent ............... . 
~rnU:L~k~: ::: : : : ::: : : : 
Wolf Lake ............ . 
Zion .................. .. 
23. 72 Jetsam ................ . 
5. 18 Myra ..... ... . . ..... ... . 
1. 47 Mea·a ·.: ................ . 
6. 58 Robertson ............. . 
Henry Moore . . . . . . . . . . . 2. 03 
C. J. Petterson ......... ·1 $14. 51 
Ed. Vagnild . . . . . . . . . . . . . 10. 78 
Mike Peterson . . . . . . . . . . 6. 31 
Peter C. Hansen.. . . . . . . . 5. 60 
Ferdinand .A.melt . . . . . . . 30. 55 
Fred. Robinson. . ........ 7. 95 
John Van Ess ... -........ 6.42 
Charles Mercer . . . . . . . . . 12. 07 . 
George B. Curtiss....... 27.17 
Gideon Worden . . . . . . . . . 21. 05 
Melvin Foote . . . . . . . . . . . 1. 86 
John W. Runge. . ....... . 75 
Thomas Eldridge . . . . . . . 67. 28 
Pearl Moon . . . . . . . . . . . . . 26. 83 
J.E. Van Horn.......... 6. 95 
Ferdinand Wege ........ [ 8. 47 
f. ·f.Fio\i!~1~~~::: : : : : : : I 1i: ~~ 
Rolla D. Miller ........ _. · 1 5. 09 
John Severance ......... · 26. 17 
~iit~a:a:\Ii::::: ::::::: {~:i~ 
C. Weber............ .. .. 21. 15 
E. A. Grover . . . . . . . . . . . . 3. 89 
Mattias Puetz........... 3. 48 
Milo Watter............ 17. 25 
Charles H. Gibson . . . . . . 40. 16 
E. Pattison . ............. 4. 69 
Ella Hansom...... . . .... 17. 16 
C. Nyberg . .............. 5. 96 
Knut Knudson.......... 7. 68 
Peter Peterson . . . . . . . . . . 20. 42 
Joseph Stetfers... . . . . . . . 1. 61 
John H. Goodland. . . . . . . 35. 02 
James Ga-lligar ......... . 
W.S.Lee ............... . 
,T. G.Fisk ..............• 
Charles C. Moa<l ... . .... . 
Newton De "\,Vitt Johnson 
1. 86 
1. 62 
22. 00 
1.13 
2. 23 
_________ _,_ _________ ....:___ 
32. 78 II Marysvale ......... ... . . 
•Per quarter, 
llIA.H,-MESSENGER SERVICE. 
A. LA.BA.MA.- A.L A. SKA.-ARIZON A-ARKANSAS. 
Po t.offi1<. Mail me sengcr. j Co~pen· 
, sation. 
labnnut, 
I x ndri . . . . . . . ... . . . G. W. Bennett ..... ····· ·I 
Am3ff1~1: ~:::: ::::::::: re:.· DCF ... JG:rio~u~t?. ~ :.) ) i j l 
\uburn ............... . 
B1·av•r leadow ........ R.L.Rowell ........... . , 
lklknnp.............. .. George Raiue ........... , 
B1 ~ m •r . ............ .. H. w-. Locketts .. .. ..... · 1 
'nr. on .. ... .. .... ...... L. R. Moore ..... . ....... :. 
('art bog ... ............ E. ·tewart ········· · ····! ( '1•,lur Hl11ff... .......... Z. D. Laney ............ . 
('h pull pr· ....... ..... D. \V. Morris & Bro .... . 
'laytou . ................ Bryant R ave . ........ . 
lio ........ .... ...... .. Alex. haw ............ . 
C: lumbiana ......... .... John T. Cromwell . ..... . 
'onnt'II viii M inc,i . . . . William Parsons . ...... . 
'ordova ..... . ......... . E. JI. \Vest .. ........... . 
Corn lia .. .............. . R. Davis .. ........... . 
n~~fi~}1~::::::: ::: :: ::: Tu-.u·~!:in·::::::::::: 
D Jrhn . . . . . . . . . . . . . . . . . 1V. L. chull Lin .. ...... . 
Darlington ............. ,T. A. Ilammett .. ....... . 
D rnopoli ........ ...... II. ' ,Royal ............. . 
Doth n ...... ........... J .Faircloth ............ . 
En ta Boga. . . . . . . . . . . . . .A. J obnson . ............ . 
J~tlwnrd villr..... . .... . J. 1'. Gibbs . ... .... ... . 
Eutaw...... .. .......... J. . Grubbs ........... . 
J<'Joronce . ... ........ ... . McUluskoy & Youug .. . 
(;1ulH<I n ... ....... .. .... R Adams ........ ... ... . 
amble Min 'A ••• •• •. ••• J. ides . ............... . 
'l~arl:::: :::::: :::::: f~t~:;~f. :::::::::::::: 
Gordon ....... .... ...... Leslie & Bell ........... . 
r on horo . . . . . . . . . . . . . .A. L. Mattens . ......... . 
Highland H om,· . . . . . . . . n. A. Barnette .. . . .. ... . 
Hud on....... ... ....... . W. Bundrick .... .... . 
Hun vilJ .... ..... ..... Thomas Mason .... ..... . 
J a k on · · · · · · · · · · · · · · · · JC . ED .. HIIoevnedner·s·o·n· · ·_ ·_ ·. ·. _- ·_ · __ · :, Ja<'k 011 ,ap .. ....... . 
,TnckHonvi111• . . . . . . . . . . . A. B. McGinnis .... .. . _ .I 
f:~1J:u~·:::::: .::::: :::::: f,~t~ ~~a1f: :: :: :: :: :: ::! 
Kan ll!! • . • . . . . . . . . . • . . . . \V. G. Johnson .......... , 
J imhrough ..... ........ M. Kimbrouf!h .. ....... . 
Ku hla. . . .. ..... ........ Joslrna Mitch 11.. ••....• 
Lr <l . . . . . . . . . . . . . . . . . . W. M. Ilawki11s ....... . . 
Mdntoi;h Bl11IJ'. .• .. . ... T.Roberts ........ ..... . 1,t::t;r:::::::::::::::: L. E. Mackey ..... . .... . . 
I irl way . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .. GR.aa},~~y :
0
:r:
1 
:. :. :. :. :. :. : •••  : •• : :. :. :. Mount:dnhoro. .. . . . . . . . , ili 
.i\fout val lo . . . . . . . . . . . . E. D. R ynolcl. ... ...... . 
lontro •· ...... . . .•.... . \V D ., 'tark · 
·ewb rn .. ..... : ....... C:a]· CabrtBerro·w· n. :.:.·.· :· :·:·:· :.·.· · .. ·• · . :, 
• w D ('lltur ..... .. ... . 
• w Mark(•t. ........... E . i:etty . ...... .... .. . ... ! 
• wton ........ . . . •. .... J . T, clcock ············! 
O·rro~~h1•1J>O·r·t··· · .. ·.· ·. · . . ·.· ·.·. ·. ·.·. ·. M. C. Thomas .. ........ . • lo. William G. Gal'I' Lt .... . 
ford . . . . . . . . . . . . . . . . . J. . Thomas . .......... . 
Patton .. ...... ..... ..... lJ. lliclgway . .. .... .... . . 
J>hu·ni 'it y...... .. .... \V. li. Bolen .. ... . . .... . . 
Pin Arpl,: ........... . . W .II.Iluff ............. . 
,·Ju·fli 1! ................ D. F. r nmor ..... .. . 
· :;vri:nrtn:::::::::::::: {v~ir~B~~~s ~::::::::·· · 
,)r!,,., V:111!,y .••..•. ... • . . Walclen ... .... :::1 
Jinn q·IJh· ..•.•.•. • . • .. ('J1arl . W. lli. on . .. I 
••
11fi" vil11. ...... . ... ... :. 1; Barn(• . ...... . ..• ::: 
'la lad(·)rn. . . . . . . . . . . . . L. )f. J olmson .... . .... . 
T r.ur b ............. . t \\'. C. mos ....... ..... . 
:-l 2 
$96. 00 
300. 00 
170. 00 
119. 00 
74. 00 
84. 00 
74. 95 
216. 1)0 
66. 00 
84. 00 
80. 00 
85. 00 
69. 75 
98. 00 
94. 00 
145. 00 
79. 00 
120. 00 
59.50 
60. 00 
96. 00 
78. 00 
144. 00 
96. 00 
165. 00 
83. 40 
75. 00 
llOO. 00 
120. 00 
180. 00 
96. 00 
120. 00 
174. 00 
198. 00 
163. 00 
96. 00 
200. 00 
180. 00 
48. 00 
247. 00 
93. 00 
115.00 I 73.00 
96. 00 
GO. 00 i 
72. 00 
132. 00 
78. 25 
144. 00 
60. 00 
50. 00 
74. 00 
60. 00 
100. 00 
180. 00 
65. 00 : 
96. 00 
132. 00 
170. 00 
90.00 
150. 00 
144. 00 
120. 00 
360. 00 
90. 00 
100. 00 
9G. 00 
108. 00 
230. 00 
147. 00 
120. 00 
Post.office. Mail messenger. 
Troy ................... W. F. Parke ....•........ 
Turkeytown............ J . D. Sallerfield ......... . 
Tuscaloosa . . . . . . . . . . . . . M. C. Thomas ... •....... 
Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. L. Hamilton .•........ 
Uniontown . . . . . . . . . . . . . Guy Fesler ............. . 
University ............. i Christian & Daniel. ... - -
V~netia . . ............ ···! Flora Elliott ... . .. . .... . 
Viola ................... , J.M. Newbourn ....... . 
;h~:n~~ :::::::::::::::! t.'1.ai6~t:::::::::::::: 
Woodstock ............ . , W.H.Miller ..•......... 
Wyett City ............. ! M.F.Bishop ........... . 
A.laska. 
Juneau • . . . . . . . . . . . . . . . . Archie Burns ...••....... 
Arizona. 
Calabasas............... G. W. Atkinson ........ . 
Hackberry.... . . . . . . . . . . George Wall. .......... . 
Nogales ................. vVilliam C. Ferguson ... . 
St. Joseph . ... . ......... 
1 
J.E.Richard~····· .... . 
~~~~~·::::: :: :::::::::: I i~ f1:'a! 't ~~1~::::::: : : : ! 
Whipple ............ . ... , OttoMuthlig .. .•........ , 
A1·kausas. j 
Actus ......•..... . ...... W. A. Vincent .......... ·I 
Argenta ................ E. Bufford .............. ·I 
Arkadelphia. . . . . . . . . . . . R. T. Cook ........... . .. . 
Askew. . . . . . . . . . . . . . . . . . W . E. Roach ............ . 
Batesville. . . . . . . . . . . . . . . S. A. Smiley ............ , 
Bankhead............... R. G. W illiams ......... . 
Benton ................. L. W. Rackett .......... . 
Bethel. ................. J. W. Webb ............ . 
BrightwatP.r...... . . . . . . Rill & Linch ........... . 
8:~de~~~~. ::::::: :::::: ~: l 0cffJ~~t~~::::: ::::: 
Clarksville ............. R. D. Dunlap ........... . 
Cobbs ..... .. ..... ······1 Thomas Herrin . ........ . 
Crawfordsville ......... John T. Potts ........... . 
Dora .......... .. ........ 1 W . P.Hood .... ......... . Dowling ...... .. . . . . .. .. , Robert Finley ... ....... . 
]'ayetteville . ....... ... · I J. D. Carter ............. . 
Ga~vtly ~·· · ··· ·· ····· ... 1 W.Memp.hisPacket Co .. Gamesv1lle ..... .. .....• : S. M. Malrn . ........ . ... . 
Grand Lake . . ... .......• 1 J.B. Booth .. .. ... ...... . 
, i~~I~<:::::::::::J trt~i~~::::::::::::: 
i:f!!~~~~~: ::: ::: : :: : : :1 'f;a~~ 8.f\':f:~~::: ~· :::::: 
H enrico . . · ............... T. Strozier .. ........... . 
Huntington ..... ..... .. . H.B. Fields ............ . 
Jonesboro .. ............. E. L. Rodgers .......•.... 
Judsonia ......... ... ... . .A. W. Young .......•.... 
i'.!k~tt;t::::::::::::::: J~e8~f~~~~~:: ::::::::::: 
Louann ... ....... ....... M.A. La Grone .. ...... . 
Mammoth Spring ... .... Samuel.Howmau . ....... . 
:~~t~~~~o:::::::::::::: i1fe~i°l0i~i;i~;on: :::::: I 
Newport ................ W. W.Burkctt ...... .... , 
Osceola . . . . . . . . . . . . . . . . . D. H . Lawrence ... ..... . 
Ozark .. ....... .. .. ...... Fleeman & \VelJb . ..... . . 
I 
Pine .Bluff ... .. .. ....... Merchauts' Tnmsfer Co. 
Powhatan .... .......... F. L. Hurst ........ .... . 
al!!! 'cml'i.... ..... . .... J. R. & P. . llro-wn . .... . 
'c·aulan........... . . . . . . \Villiam Cbnrchc>r . ....•• 
'ierling . . • . . . . . . . . . . . . . Stephen Johnson ....... . 
• 
Compen. 
sation. 
$175. 00 
65. 00 
180. 00 
180. 00 
180. 00 
149. 00 
96. 00 
70.00 
90. 00 
300. 00 
96. 00 
138. 00 
575. 00 
200. 00 
240. 00 
300. 00 
100. 00 
180. 00 
339. 00 
144. 00 
95. 00 
150. 00 
288. 00 
150. 00 
168. 00 
96. 00 
240. 00 
84. 00 
89. 00 
100. uo 
134. 75 
250. 00 
125. 00 
150. Oo 
69. 00 
90. 00 
148. 00 
180. 00 
236. 00 
248. 00 
144. 00 
84. 00 
175. 00 
160. 00 
150. 00 
72. 00 
130. 00 
180. 00 
120. 00 
102. 00 
120. 00 
22. OU 
144. 00 
140. 00 
180. 00 
149. 00 
150. 00 
lflO. 02 
46 . 00 
199. 50 
lOU. 00 
84.(10 
54.00 
[JULY 1, 1893.] MAIL-MESSENGER SERVICE. 383 
Arkansas-California-Colorado. 
Post-office. ! Com1len· Post·office. Mail messenger. /Corupen· j sation. _ sation. -
---------,--!·-----11-----------1--------=------ :---
Mail messenger. 
Sugar Loaf ........... .. William W. Trotter ... ;.! 
SulphurRock........ .. Sulphur Roc~_R. R. Co .. ; 
Sunny Side .....•....... The Sunny S1de ,Co ...••• : 
Texarkana,............. John Brown ............. : 
Tyronza........... ..... George Brookfield ....•.. : 
Van.Buren_. ............. Sam Collins ·············i 
Walnut Rill .......•.... j J.N.Bradley ............ i 
Washington ............ ! Carl V. Jagersfeld .....• : 
Wb~te ":all ........... ··I J?shua Gann ....... ... ··i 
White R1Ycr .. .... ...... 1 Sm1on Metts ..........•• Witts burg .............. i S. L. Austele ...•........ 
Woodson .........•..... , T . .r. Brown .... , .•.•...• 
I 
fJalifo1·11,ia, : 
Agua ................•.. j J". B. Morris .....••..•.•. 
Alhambra .............. 1 Thomas J". Stuart . ...••. 
Alvarado .............. . , J. R. Allguier .......... . 
.Anaheim ........ . ...... Charles Wommer ...... . 
Angel lslarnl . . . . . . . . . . . Rene De Russey Berry:. 
Antioch ................ John G. Chase ......... . 
ti~::fi~ld::::::::::: :: l i:F~1te:_:::::::::::: 
Benicia . . . . . . . . . . . . . . . • . A. Dalton, sr . ... ...... . . 
Benton .. .. .. . . . . . . . . . . . William Shimnin ..•.... 
Bijio............. .. . . • . . W. S. Bliss ...••......... 1 
Black Diamoncl. .....•.. J. F. Raney ....•..•.•.. ··j j~~~~s.::::::::::::::::: i.1r ~:~~;-~·:::::::::: i 
Burbank .. .............. Sam11el Gilmore ...••• . •. 1 Castroville ............. 
1 
Stephen Gastro ....••••. , 
. 8tJ;~~~1.~:: :: : : :: : : :: :: :1 ~: f ~~~:::. ::::::::::: 
Clarksville ............. J William Johnson .. ..••. 
Cloverdale .............. , P. Auker ............... . 
College Park .. ......... : L. M. Bron well ...••..••. 
Diamond Spring .....•.. ' C. A. Hock ...........•.. 
Dove . . . . . . . . . . .. . . . . • . . A. Weidner ...••........ 
Duarte......... ......... R. 0. Blain ............•. 
Dutch Flat-........•.•.. L. R. Colgrove .•......••. 
El Modena .............. C. W.Merrill ........... • 
El Monte . . . . . . . . . . . . • . . A. G. McDaniel .......•. 
Elsinore ................ A.G. Hudson ........•.. 
Fairfield ................ William Heath .....•..• 
Felton ..... :. . . . . . . . . . . . Wallace B. Drew .....•. '. 
Florence ............ .... 1 Jared Letson, .......... . 
Forestville ..... ........ ! W. L. Clari!: ............ . 
Fortuna . ........... .... ' Thomas Milligan .....•. 
~~~~~a~;~~:::::::::::::: :i &~t·/:t~~;:::::: ::::::: 
G'.1-zelle .....•.......• •.. j L. M. Foulke .........•.. 
gt~~lo~;;:::::::: : : : : : : : I ~~-A.~~::~~; : : : : : : : : : ·. 
Glen Ellen .............. Bruce P. Elpbin ..... ... . 
Gold :ilun ..........•.•.. William Jones ......... . 
GrassValley ............ EmmetMartin ......... . 
Grayson . . . . . . . . . . . . • • • . J. Ecker ............•.••. 
Haywards . . . . . . .. . . . . . . D. Smalley ............. . 
Healdsburg ............. J .. F. Miller ............. . 
Henley .............•... C. E . Call ............... . 
Irvington............... Charles Chase .......... . 
Idle wild . . . . . • . . . . . • • . . . R. Ruze .......... ....•.. 
Latbr~ ........••••.•.....................•...... 
Long alley............ 0. H. Doyle ............. . 
Lorain....... .......... . A. B. Dixon ...........•. 
Los Angeles .....••.••. . J. N. King .............. . 
Marysville . . • • . . • • . . . . . George L. Jenkins ...•.• 
May . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . 'l'. C. Dugan ..........•.. 
Mayfield................ Charles G. Myrick ..•..• 
Merced................. William A. Rucker ..... 
Mills College . . . . . . . . . . . D. W . Stratton ........•. 
Milpitas ............... . E.W. Darling .........•. 
Mission San Jose ....... J. F. Co:ffany ..••••.•...• 
Monrovia............... T. D. Barnes .••......••. 
Monterr .......•..••••• A. A. Osio ......•..•••••. 
Mount den ....•••.••.• P. J. J. Kuck ...•.•...•.. 
Nap_a City:··--········· C.A.Derby ........•.... 
Nat10nalC1ty .......•... J.W.La.wrence ...•.. ... 
Nicasio . . . . . . . . . . . . . . . . . H.F. Taft ..........••••. 
North San Diego........ P. S. Conners .......•.•.. 
Oakland................ Charles F. J enkimi .••.. 
Olema . . . • • . . . • • • • . . . . . . John Nels on ....••..... 
Olive . . . . . • . . . . . • • . • • • • • W. D. Small. ........••.. 
Oran_ge .............. ~ .. G. A. Shufelt ..••....•••• 
Pacific Beach ......•••.. W. N. Fos .....•••••••••• 
Paso Robles . . • • . . . •. •. . J. I. Hobson .....••••.••. 
Petaluma............... B. Flox & Co ......••••.. 
Peralta. . . . . . . .. • • • • . . . . B. Miller ............... . 
Red Bluff............... J. A. Robinson .••..•••.. 
Redwood City ..•.....•• S.L.Knights .•••••.••.. 
$156. 00. 
110.00 
110.00 
850. 00 
196. 00 
400. 00 
160. 00 
· 180. oo 
52. 00 
50. 00 
140. 00 
114. 00 
100. 00 
196. 00 
225. 00 
210. \JO 
72. 00 
365. 00 
344. 00 
200. 00 
300. 00 
330. 00 
175. 00 
240. 00 
172. 00 
144. 00 
150. 00 
240. 00 
150. 00 
290. 00 
140. 00 
114. 00 
95. 00 
146. 00 
250. 00 
240. 00 
365. 00 
110.00 
200. 00 
89.00 
299. 00 
196. 00 
239. 00 
264. 00 
120. 00 
313. 00 
100. 00 
200. 00 
75.00 
96.00 . 
180. 00 
160. 00 
240.00 
200. 00 
132. 00 
196. 00 
180. 00 
175. 00 
180. 00 
240. 00 
96. 00 
108. 00 
5,249.00 
475. 00 
360. 00 
300. 00 
235. 00 
300. 00 
96. 00 
300. 00 
360. 00 
156. 00 
160. 00 
300. 00 
160. 00 
360. 00 
115. 00 
1,600.00 
120. 00 
96. 00 
150. 00 
190. 00 
136. 00 
225. 00 I 108. 00 
331. 00 
180. 00 
Rio Dell .....••.•••.••.. J". L. Smith .......•...... 
Robnerville ......•.....• Jeremiah Bell .......... . 
I Santa Anita............ P. Rust ................. . 
. 8acramento. .. . • • . . . . . . . W.R. Ormsby .......... . 
St. Helena ......•....... H.B. Sharp ............ . 
Salinas . . . . . .. . . . . . . . . . . Stephen Lane .......... . 
San Bernardino ......... Kenniston &Brozelton .. 
San Diego . . . . . . . . . . . . . . H. S. Grinnell .......... . 
San Jose ................ T. P. Carnes ............ . 
San Leandro ............ .J. A. Gallett ........... . 
San Lorenzo............ Peter]'. Rohde ........ . 
San Marcos ............. Seth Rutherford ....... . 
San Pablo .............. .J.M. Peake ............ . 
San Rafael............. . . W. H. Jewett .••......... 
Sa.ntaAna .............. .J. A. Wilkes ........... . 
Santa Clara............. B. C. Shartzer ........ . .. 
Santa Fe Springs ....... B. P. Brown ........ .. .. 
Santa Maria............ A. B. Crosby ........... . 
Santa Rosa .. . . . . . . . . . . . Lee Bros. & Co ......... . 
Sati,:oy ................. Isaac F. Wilson ........ . 
Savannah ............... JP. G. Berry ..•..... . .... 
Sierre Madre ........... .James Bower ........... . 
Sonoma................. G. S. Harris ............ . 
Soquel . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nash Bros .............. . 
South Riverside ........ P. M. Coburn ......... .. 
State Prison ............ G . .J. Watson ........... . 
Stockton ...•.....•.. ... .- Wm. G. Humphrey ..... . 
Tehama . . . • • . . • • . . . . . . . Charles ·.Fait ........... . 
Tiburon ................ H . .J. Ward ........... .. 
Trenton . . . . . . . . . . . . . . . . M. Bodamer ............ . 
~~1;,~r~~~~:::::::: :::::: ~.aJig!1~~J~~~~:: :::::: . 
Ventura .............. .. J". L. Dunlap ........... . 
Vernon.dale ......•...... , A. Shipley ............. . 
Villa Park ......... · ..... C . .J. Stomley ..•........ 
Warm Springs.......... L. Bauer ............... . 
Watsonville............ Charles Risdon ......... . 
West Berkeley......... W. P. Steele ............ . 
Wilmington . . . . . . . . . . . . Pablo Rios ............. . 
Winchester ............. 
1 
J.M. Case ............. . 
Woodland ............... .James Finley .......... . 
Yolo-. .. .- .......•...... -- 1 George G. Thompson . .. . 
Yountville .............. · D. M. Frame ........... . 
Yuba City .............. Claud Phipps .......... . 
Colorado. 
Allen................... E. C. Mendenhall ....... I 
Alpine................... J. H. Carson ........... . 
Beaver Creek........... W. A. Phelps ........... . 
Bethune .. ......•...•... J. O. Braden ........... . 
Bovina . . . . . . . . • . . . . . . • . Clara ·weaver ........•.. 
Breckenridge........... John S. Geddis ........•. 
Buena Vista............. J. W. Graham ......... . 
Buffalo Springs ......... J. H. Shultz ........ , .. .. 
~~!~~l~t~~.::::.:::::::: "'f ::~r!i~Ii°~ : : : : : : : : : : : 
Canon City . . . . . . . . . . . • . S. R. McKissick ....... . 
Carbondale ..........•.. Ward Tucker .......... . 
Cheyenne Wells ..•..... W. L. Patchen ... ...... • . 
Coal Creek . . . . . . . . . . . . . A. Salmon .. ............ . 
Colorado Springs ....... F. B. Hart ............. . 
Dallas .................. .J. Carmichael .......... . 
Denver Mills . . . . . . . . . . . S. P. Buell ............. . 
Delta .. , ..•..••......... B. H. Norton ........... . 
Divide .................. vV. H. Beard ..... .. .... . 
Dix ..................... Philip Olbert ........... . 
Dotsero ................. George "\V. Cross ....... . 
DEdu~~aanrgd·os·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. G. Reynolds ............ . 
" Oscar Dutton ......... · .. 
El Moro ..•............. P. B. Detamore ......... . 
Erie .................... John Marshall . .- . ....• .. 
~!{~o;.
1
.~~ :: ::::: :: : :: : : : f :fu~itfi/~~1.~~::: :: : : : 
Fountain .•••....•••.... L. Worden ...... .. ..... . 
Frisco ..•.••.•.......... William Vanatta ....... . 
Fruita.................. N: Owens .... . . .. ...... ··1 
Galatia ..•••••••••••.••. John Carley ....... ..... . 
Garrii,011 ...••......•.... .J.M. Staley ...••......•. 
Georgetown ............ D. F. Milcha:rp. .......... . 
Gilman . . . . . . . . . . . . .. • • . W. H. Dixon ..........• ·/ 
Glenwood Springs . . . . • . J". F. Myser . ..........••. 
Golden...... . . . . . . . • . • . . Charles Sanderson ...•.. / 
Greeley ......... ......... James Bebtham '" ....... . 
Gunnison ..••....•...... ! Miller & Wylie ... ....•• . 
Hendricks .•.•••..••..• ·/ C. D. Warrell .......... . 
Hermosa ...•.•.••.•••••. J. W. Wapace .... . •..... 
Hesperus .......•..•.•• ·i C. A. W e1sse ......•..•.. 
Howbert.... •• .•.• •• • • • . A. Dell ................. . 
Husted................. E. P. Mc.A.lroy ... •...•... 
$120. 00 
200. 00 
125. 00 
1,250.00 
]80. 00 
240. 00 
450. 00 
978. 00 
440. 00 
190. 00 
150. 00 
200. 00 
120. 00 
132. 00 
240. 00 
180. 00 
15\J. 00 
168. 00 
300. 00 
120. 00 
180. 00 
168. 00 
180. 00 
360. 00 . 
144. 00 
180. 00 
850. 00 
175. 00 
120. 00 
96. 00 
300. 00 
396. (10 
200. 00 
80.00 
92. 00 
144. 00 
150. 00 
114. 00 
96 . .00 
170. 00 
235. 00 
140.00 
150. 00 
290. 00 
200. 00 
180. 00 
120. 00 
75. 00 
108. uo 
190. 00 
300. 00 
180. 00 
100. 00 
240. 00 
300. 00 
300. 00 
179. 00 
rn2.oo 
1, 200. 00 
140.0rl 
144. 00 
360. 00 
240. 00 
119. 00 
250. 00 
394. 00 · 
240. 00 
240. 00 
40. 00 
294. 00 
85. 00 
240. 00 
245. 00 
220. 00 
120. 00 
250. 00 
240. 00 
648. 00 
360. 00 
199. 00 
3G9. 00 
179. 40 
200. 00 
240. 00 
240. 00 
60. 00 
216. 00 
3 4 
Po t-ofliro. 
1 uado ..... ........... . 
lrourlalt• ..........•... .. 
I la11rl ,'tat ion ...... ... . 
Kohoruo ....• ... ........ 
L·addll ............ .. . 
Lon•nuont ............. . 
lanro ........ . ....... . 
fanitou, 'prin~K .. .. ... . 
ih'h ll .......... .. .. .. 
lofl'at ................. . 
Palmer Lake ........... . 
Parlin ................. . 
Plac rvillo ....... .. .... . 
Po1H'ho ·pring>1 ...... .. . 
Portt>r ................. . 
Portfand ............... . 
Puf'blo ................. . 
Ritl ..... .............. . 
Robin.on .......... ... . . 
alina ................. . 
, an Mi ucl .. .......... . 
,·Ju11ht ............... . . 
tnling ........ .... .. . . . 
·t wart. .... .......... . 
.'11µ:ar Loaf ............ . 
Trinirlarl. .. . ........... . 
Yalmont . .... ... ..... .. . 
Yilla Grove ... . ...... .. . 
Villa Park .... ........ . . 
Wiµ:wam .............. . 
W11Jurd .......... .. .... . 
Connecticut. 
MAIL-MESSENGER SERVICE. 
Colorado-Connecticut-Dela ware. 
Mail messenger. 
R . .Aragon ......... ..... . 
Charles Hochmuth .. . .. . 
RR.Lee .. ...... . ...... . 
J.B.Dowd ............. . 
Cyma .Allen .....•......• 
G. W.Fesler ........... . 
D. II. Lemmer .......... . 
'barles Broughton .. ... . 
J. Corto ..... . .......... . 
C. T. Frazee ...•......... 
J. M.Gard ... ........... . 
C. K. Goodrich ..•..... . . 
V.Bastedo ............. . 
J.S.Beck .....•......... 
C. T. Howard ........... . 
E. B. Parrett ...... . .... . 
T. C. Dawkins ......... . . 
R. ().Brenton .......... :. 
'\V.H.Uox .. ............ . 
H. H. Hastings ......... . 
Thomas Thomas ....... . 
William 8. Price .. ..... . 
C. Hollen berger ..... -· . . 
J.McCain .... ......... . 
C: J. Pattridge ......... . 
J. W. Ingmire .... ..... . 
J. A. S. Andrus . ........ . 
Henry Braham .....•.... 
G. W.Camp .. .......... . 
W. '.Frazier . .......... . 
W.Rising ....•....•••... 
Compen· 
sation. 
$240. 00 
180. 00 
240. 00 
219. 00 
450. 00 
180. 00 
300. 00 
265. 00 
120. 00 
100. 00 
120. 00 
100. 00 
250. 00 
360. 00 
120. 00 
200. 00 
720. 00 
275. 00 
150. 00 
120. 00 
200. 00 
96. 00 
218. 00 
144. 00 
180. 00 
500. 00 
l:a!O. 00 
300. 00 
95. 00 
80. 00 
120. 00 
100. 00 
]25. 00 
120. 00 
275. 00 
478.00 
150. 00 
260. 00 
150. 00 
170. 00 
240. 00 
180. 00 
225. 00 
330. 00 
96.00 
75. 00 
166. 00 
189. 00 
200. 00 
400. 00 
250. 00 
130. 00 
100. 00 
80. 00 
120. 00 
180. 00 
100. 00 
350. 00 
84. 00 
187. 00 
185. 00 
265. 00 
99. 00 
500. 00 
250. 00 
72. 00 
120. 00 
295. 00 
216. 00 
139. 40 
160. 00 
2,000.00 
145. 00 
72. 00 
108. 00 
175. 00 
60. 00 
90. 00 
350. 00 
125. 00 
148. 00 
150. 00 
125. 00 
390. 00 
140. 00 
95. 00 
Post-office. 
Middletown ........... . 
Middlefield .. ..... . .... . 
Montowese ............ . 
Montville ... . .. ........ . 
Mount Carmel ......... . 
Mystic Bridge ......... . 
New Canaau . ...... . ... . 
New Boston ... ....... . . 
New Britain ........... . 
Newtown ..... . ........ . 
Noank ................. . 
Norston . ...... : . ..... .. 
Norwalk ....... . ... . ... . 
N orwicb ..... ... .. ..... . 
North Gros nm or Dale .. 
North '\Vindham ...... . 
0fLkville ........... . ... . 
Oneco ........... . ..... . . 
Portland . . ... .. . ... . .. . . 
PoquonocK Briclge . .... . 
Plymouth . . ...... . . . ... . 
Quaker .Hill ........... . 
Reynolds Bridge ....... . 
Rocky Hill .... ....... .. 
Saybrook ......... . ... . . 
Shailersville . ..... . . ... . 
South Canaan ......... . 
So nth Coventry ..... . . . 
South Lyme .. . ..... ... . 
South Britain ...... . . .. 
South Windsor ........ . 
Southington ... . ...... . . 
Southport ..... . .. ..... . 
South ville . .. ......... .. 
Stamford ......... ..... . 
Stonington .......... ... . 
Springdale ........ ... .. . 
St,e.rling ... .... . ....... . 
Taftsville .............. . 
~h~~;~~::::::::::::::: 
Torrington ............ . 
Titicus .. ..... ......... . 
Union Cllnter .......... . 
Un ionville ........ . .... . 
Versailles .. .. . ....... .. 
Wallingford ........... . 
Warthow,e Point . .. ... . 
Washington .......... . . 
;::t:~~~-Z ::: :: : ::::: :: 
Wai:rregan . .......•..... 
West Avon .. . .. ....... . 
Westbrook .... . .. .. ... . 
West HaYe11. .... . ... .. . 
West Norfolk .......... . 
West Thompson ....... . 
West Simsbury ...• ..... 
West Winstecl . ........ . 
WesLport .... .. .. .•..... 
Wethersfiel<l ... . ....... . 
Wind8orville .... ...... . 
Winstecl ........... .. .. . 
Dclawa1•e. 
Bridgevillll .... . ..... .. . 
Beaver Valley ...... ... . 
Canterbury ...... ..... . 
Choate .... .. ........... . 
E~f:~0:.~:::::::::::: : :: 
Farnhur, t .... .. ....... . 
~~~m)S~~~~.:::::::::::: 
Lewes ................. . 
Laur 1 .... .. .. ......... . 
Marshalltown ........ . 
Milford ... . ... . .. ...... . 
Millsboro .............. . 
Newark ..... . ......... . 
New Castle ............ . 
ii~~:nd::::::::::::::: 
~~i;J~~:: :: :: ::: : : : : : : 
8myrna . ... .. ....•..•••• 
, ummit Bridge .....••.. 
Wilmington .........• .. 
Mail messenger. 
Carrier & Harris ....... . 
P . A. Skinner ....•..... . 
L.J. Uhl.. ............. . 
J. C. Larnpher ......... . 
L . A. Dickerman.. .. . .. 
William E. Lamphere .. . 
J. J. Cody ............. .. 
Gertrude M. Bates .. . - .. 
N.Y.,N.H.&H. R.R.Co. 
W. H. Glover .... ,. ..... . 
L . W. Park ............ . 
James Kelley .......... . 
A. B. Bennett ......... .. 
Henry Kelley ......... - . 
W. J. Arnold . •....... ·· I 
ka~0p\~~~::::::: ::::::: I 
,T. D. Hayner ...•.... -... · 
H. M. Wright .... -. -... , 
L. Williams . ...... . .. - --1 
William A. Buell ....... . 
R. Babcock .............. ' 
A. Benson . .... ...... - . . . 
W. G-. Robbins ......... . 
William Vaughan .. .. . . . 
A. M. Hamlet .......... . 
E. P. Belden ........ - - - . 
L. W. Robertson . . .. . - .. 
Allen Watrous ......... . 
C. Manville .. .......... . 
J.P. Nort.on ....... --·-· [ 
A. F. Miller ........... - ·I 
i·. 1iofif~~~:::::::: :: :: :1 
T. J. Garland ...... .... . 
C. P. Trumbull ...... .. . 
L. B. Miller ......... ... . 
P.H. Corey .. .......... . 
L. Allard ............ ... . 
Austin & Gregory ...... . 
J. H. Wilkes ..... ... . .. . 
H. C. Hopkins ......... . 
D. C. Raxter ..... .. .. ... . 
H. C. Allen . ... ... -····· 
N. S. Gridle:v ... ........ . 
A. Desrosiers .... ...... . 
G. H. Wilkinson .. ..... . 
C.H. Smith . . .... ..... . . 
S. L. 'Brinsmade . . ...... . 
George Partru .... .... . . 
George Fuller ......... - . 
J. Bennett .......... .. . . 
E. M. Judd . ... . •.... ... 
C. A. Grosvenor ....... . 
R. B. Vosberg ... ....... . 
W. A . Humphrey ...... . 
William D. Case .. . . ... . 
H. C. Wilcox ..... ...... . 
G. C. Mahler .... ....... . 
&·. i.~a~C:::;::::::::::: 
C. E. Parker ........... . 
H. W. Bill ...... ....... . 
W.W. Neerlham .. . .. .. . 
~- ~: W!i7~:~~.: ::: : : : : : : 
W. L. Smalley .........•. 
J. J. Mattox .......... .. -
J. S. Goodwin ..... ..... . 
Michael Bradley . ... . . . . 
W. E. Vickers .. ........ . 
Isaac N. Grubb ........ . 
Robert Smith, agent ...• . 
WilliamH.Baker .... .•. 
J. A.uchy ........••.••.•• 
W. J. Purnell ........•.. 
G orge T. Bryan ... .••.. 
B. Widdoes .... ......... . 
. B. Deakyne ...... ... . 
John Perkms .......... . 
F . P.Ewing ......... ... . 
H. R. Williams ..... .... . 
S. P. Fields ...... ....... . 
W. F. Wanen ....•.... .. 
J.H.Fish ............. . . 
John Grinage ....•.••... 
[JULY 
Compen· 
sation. 
$674. 00 
240. 00 
144. 00 
225. 00 
125. 00 
349. 00 
265. 00 
175. 00 
146.10 
]09. 00 
180. 00 
150. 00 
490. 00 
750. 00 
lfi7. 00 
118.CO 
150. 00 
100. 00 
200. 00 
115. 00 
. 300. 00 
96. 00 
150. 00 
156. 00 
335. 00 
100. 00 
15. 00 
245. 00 
90. 00 
240. 00 
130. 00 
280. 00 
200. 00 
120. 00 
449, 00 
160. 00 
50. 00 
144. 00 
312. 00 
150. 00 
150. 00 
250. 00 
100. 00 
100. 00 
150. 00 
200. 00 
450. 00 
250. 00 
187. 50 
1. 575. 00 
. 150. 00 
96. 00 
20. 00 
]25. 00 
299. 00 
180. 00 
96. 00 
150. 00 
85. 00 
325. OU 
320. 00 
120. 00 
200. 00 
118. 00 
75. 00 
so. 00 
98. 00 
35. 00 
265. 00 
57. 00 
149. 98 
40. 00 
50. 00 
140. 00 
240. 00 
215. 00 
74. 00 
199. 00 
194. 00 
72. 00 
100. 00 
55. 00 
124. 50 
280. 00 
125. 00 
1,325.00 
1, 1893.) MAIL-MESSENGER SERVICE. 
District of Columbia-Florida-Georgia. 
Post.office. 
Disu•ict of Oolum• 
bia. 
Mail messenger. 
Deanewood . . . • . . . . . . . . . B. A. Duke .••• • • • • •. • • • · 
Washington ............ ft~1:~~C:s~),f~;;h;ii:: Do ............ . .. . 
Do ..•.. ·····• .···· · George F. Shaw .•.•••••• 
Flo1.:ida, 
As tabula . . . • • . . • • • • . • • . O. B. Gause •••• • • •••• • • · 
Bagdad .......••••..... . C. 0. Chunn ......••..••. 
Barno .............•..... G.D. Murrill .•. : •....... 
BlueSpriugs ........... . D. W.Knowlton ........ . 
BristoL ................ J. N. Harrell ......•..... 
Chattahoochee......... . W. M. Brown ....... - · · · -
Courtney............... E. P. Porcher ........... . 
Cocoa .................. B. Nail ..........•..... ·· 
Crescent City........... W. B. Shotwell ......... . 
Dade City . . . • . . . . • . . . . . R. L. Seay .......••...... 
De Land............... . Andrew Seaman •....... 
De Leon Springs . . . . . . . G. B. Wheeler .•••....•.. 
Emporia............... . M. M. Miner .•••••. · ...•. 
Enterprise. .. ....... .... H.K. Hill .......••...•.. 
Escambia ....•..... ... . . John McDavid .••....... 
Floral Bluff........... .. Karl A. Frieseke •••...•. 
j~~~ t~~cfe~:::::::::::: ~~~fdd!~k~~.:::::::::: 
Fulton ....••...•••...... M.J.McNally ..•••••.... 
Gainesville .•.••....... . Jesse Rainey ..••••...... 
Glenwood . . . . . . . . . . .. . . J. F. Mosely ...•.•....... 
Green Cove Springs .... 
1 
Houston Cluick ........ . 
Hampton............. .. M. N. Blanton .••........ 
Hawks Park .•.•.•.... .. J.M. Davis ....•••••...•. 
Hawthorn .••..••...•. .. I John Cuspert .•••.•..... 
Herlong ... .•.••••...... 1 James Early ........... . Holly Hill .•...••..•.•.. I Charles F. Wetherell ..•. 
Hudual .•.•••.•••••... -1 E. M . .A.ngiers ..•......•• 
Jasper .....•..•..••. .... : W. Roberson ...•........ 
La Grange ....••.••..... J J. F. Carlile .•••..•...... 
Lake Butler .....••..... 1 W. Thomas .•..••........ 
t:~: ~!re~:::::::::::::: t~~r~is:b~~·::::::::::: 
Lanier ..••••........ ... I Henry Preston ......... . 
Limon a ..•............. · I E. E. Pratt ........•..... 
Lisbon.................. L. T. Freeman .......... . 
Liverpool. .....•••...... I Claus See th ... ... : ..... . 
Macon •...••••.•••.•... · I Willie Crafte .........•... 
Madison .••.••.......... , Thomas McLeary ...... . 
Manatee ..•.......... ... ! S. C. Gates ............. . 
Marianna .............. . · E. S. Arthur ....•........ 
Merrimack............. F. M. Trobridge ........ . 
Milton .....•....... ..... John T. Allen .......... . 
Minneola............ . . . Elmer Bishop .. ........ . 
Nashua . . • • • • . . . • . . . . . . l,, H. Dun bar ........... . 
Norwalk ...... .......... George .Anderson ...... . 
New Smyrna ......... .. James Lawson ... : ..... . 
Obrine Station .. · ...•.... S. C.R. Sistrunk ...•..... 
Ocala................... James M. Strobhar ..... . 
Orange . . . . . . . • • • • • • . . . . J. Walker .....•.••.... , . 
DrangeBend .••...•... . B. Watts ...•.•..••.... :. 
Orange Park............ H.P. Hall .......•....... 
Orlando ...••• .......... John A. Clark .........•. 
Ormond . . • • . • . • . . . . . . . . S. N. Sanford ..•......... 
Oak Hall . . . . . . . . . . . . . . . A. '.I.'. Fountain ......... . 
Ozona ..•..•. ........... J.M. Wooley ...••....... 
Palatka ...••...•... ..... j J. N. Walton ..••.•...... 
~!~rtt~~.::: ::::::::::::I Y~~!aMla.~i~~;;::::::: 
Pasadena............. .. J. W. Earnest .••...... :. 
Penial.................. R. J. Cannon ...••••..... 
Pensacola . . . . . • . . . . . . . . H. W. Simmons .••...... 
Putnam Hall ........... A. J. Padgett ...••....... 
~~~tc~1;;tr:::::::~:::::: t:!Il fa:~~~:::::::::: 
Roseland ...•••......... Lee Edwards ..••••...... 
San Antonio ..•.. : ...... A. Osborn .....••........ 
San Mateo .............. B. F. Goodwin .•......... 
South Lake Weir...... . John E. Wilbur ........ . 
Spring Garden ..•.•.... , B. F. McCorkle ......... . 
St. Cloud .•....••••.... . Jacob Mitchell .•........ 
St. Petersburg ..•..... . I S. Ii. Sloan ............. . 
St1mterville ....•• •... ... 1 Thomas F.Kimball .... . 
Switzerland ...•••...... Jacob Quacoo ......•••.. 
Tallahassee............ . T. J. Roberts & Son ..... . 
Tangerine . . . • •• . • • . . . . . A. J. J. Hansen .•••.•...• 
Verona ........ , . . . . . . . . E. C. Grant ....•••••..... 
White Springs . . . . . . . . . John Roberts ••••••••••• 
B B-VOL II--25 
Compen· 
sation. 
$32. 63 
250. 00 
300. 00 
210. 00 
· 120. 00 
98. 00 
40.00 
132. 00 
71. 00 
140. 00 
120. 00 
180. 00 
285. 00 
180. 00 
200. 00 
160. 00 
150. 00 
132. 00 
180. 00 
120. 00 
144. 00 
180. 00 
90.00 
200. 00 
225. 00 
150. 00 
200. 00 
125. 00 
150. 00 
120. 00 
108. 00 
120. 00 
72. 00 
120. 00 
71. 95 
55.00 
120. 00 
85. 00 
120. 00 
180. 00 
150. 00 
150. 00 
200. 00 
180. 00 
120. 00 
48. 00 
300. 00 
150. 00 
100. 00 
176. 00 
180. 00 
60. 00 
250. 00 
140. 00 
150. 00 
145. 00 
200. 00 
156. 00 
200. 00 
9i. 75 
450. 00 
132.00 
148. 00 
150. 00 
90. OU 
168. 00 
109. 00 
230. 00 
120. 00 
180. 00 
199. 00 
208. 00 
312. 00 
143. 00 
184. 60 
194. 90 
175. 00 
· 96. 00 
300. 00 
128. 00 
30.00 
112.00 
Post-office • . Mail messenger.· 
Geor,:ia, 
Allentown .....•• ~ •••••• J. F.Lamb .•.•••••.••••• 
Abbeville............... William L. Bankston ... . 
Americus·....... . . . . . . . . S. Wooten .' ............. . 
Augusta................ DaYid McCain •••••..... 
Beach ... ~ ...........•.. Joe Walter .••••.••.. : ... 
Ball Ground............ E. C. Cook ...•••.......... 
Bath .......•.....•...... T.A.Jones ... ' ......•..... 
.Blackville .............. Thomas Gillis .......... . 
Blaine . . • • • • . . . .. . . . . . .. F. M. Brown .•.•••...... 
Blakely................. E. L. Fryer .......••..... 
Brinson:................ J.C. Parrott .......•..... 
Buena Vista .....•••••.. G. B. Butt .............. . 
Butler ..•........•...•.. J.C.Sealy ...•............ 
Camilla................. W. M. McRae .......... . 
Cave Spring .•.•••..•... J.C. Watts ............. . 
Cedartown .............. JJ
0
• hen. KLn. ighai~r·i:s·o·n· ... · ·.·.·. ·.·.·. Ceres................... H 
Clarkesville . . . . . . . . . • . . House & Spencer ....... . 
Cleo la................... W. C. Beck . ............ . 
Clinton •••.•.......•.... WalterBroswell ........ . 
Condor .•••.......•••.... E.T. Jones ...••..... . ... 
Coosa . . . . . . . . . . . . • . . • . . . Frank Sarten .......... . 
Cross Keys ......... ." ... William H. Walker ..•.. 
Cusseta.................. H. A. Howarcl ....•••..•. 
Cutcane . .. • . . . . • . . •• • . . J. T. Vanhook ........•.. 
Cuthbert •......•.•..... P . E. Keese .........••.. 
Dallas . • • • • . . . . • • . • . • • . . G. M. Lawrence .•....... 
Dawson . • • . . • . • • . . . . . . . O. D. Glover .• · •......••.. 
Decatur ••• •• . • . . • . . . • . . J. W. Corey, jr •..•••.•.. 
Demorest............... E. M. Canup ..•..•...... 
~;
1
~1~?:iiiff :: : :: :: : :: : : : : f-l.i:i1;r!t;u::::: ::: : : : 
Farmington • . . . . . • . . . . . M. C. Nunn ..•..•........ 
Fayetteville • . . • • . . • . . . . S. A. Burks .•••.•..... . . 
Forsyth . . • • • • • • • • . • . . . . Mose Bryant ..••••.•.... 
Gainesville • • • • • • • • . • • . . H. H. Dean .......•...••. 
Georgetown ••••........ R. T. Gilbert ........••.. 
Gertrude .••••••••••.... James Quarterman ....•. 
Green Hill.............. B. F. Davis, jr ..•••••.••. 
Greenboro • • • • • • • • • •• • . . A. L. Thoxton .......... . 
Guild ....•••••••••••••.. H.B. Greenwood ....... . 
Hayneville ..•••••••••.. William J. Harrison .... . 
Hermitage.............. J.E. Reever .........•... 
Hephzibah.............. A. W. Rhodes ...•..•.... 
HH1
0
·g1gasntdon ••.• ••••••••.• .• ·•••••••.·.· .. _ Richard Johnson ....•... il J.T.Hudgins ...•••..... 
Jackson •••••• •••••••••. A. E. Wilkinson .•....... 
Juniper ..••••. ..••••••.. F.H.Summers .•••...... 
Knoxville • . . . • • . • . • . . . . G. 0. Harris ....••....•.. 
La Grange .•.....•• a.. . . George Lindsay •........ 
Leslie .•••••.•.•••..••.. A.P.Green ........•...•.. 
Long Cane .•...•••.•..•. T. C._Lambert, ,ir ....... . 
Lumpkin............... Lewis & Thompson .... . 
McDonough . • • . . • • . • • • . J. W. Alexander ...••... 
Madison . . . . . . . . . . . • • . • . Kellis McCoy .......... . 
Milledgeville • . . . . • • • • • . M. R. Bell .....•......... 
Milners Store ....•••.... W. T. Lewis ............ . 
Monroe................. J. 0. Lawrence ......... . 
Monticello.............. E.-S. Broddus .••......•.. 
Mount Vernon ••••••.. :. C. A. Mason ...•......... 
McDonald ..•.•••..••.•. John A.Mills .......... . 
McRae... ............. .. J. Wilcox ............•.. 
North Decatur......... . S. Landers ...•... · ....... . 
New Rome .•.•••.•...... R.F .. A.brams .........•.. 
Nannie . ....• ••••.••. .. . R. J. McCullough ...... . 
Newman ..••••...•.•.... A. W. Quarles .......... . 
Oxford ...•••.••••..•••.. JohnN. A. Henderson .. . 
Oglethorpe . . •• • . • . . . • . . W. J. Griffin..... • ••••• 
Poulan . : . • . . • . . . . . • • • • . N. B. Smith .....•........ 
Pond Fork.............. H. M. Harrison .•......•. 
Preston .........••••.•.. D. W. Nicholson .•••...•. 
Quitman ..••...•••••.... J.M. Young ............ . 
Rock Mart...... . . . . . . . . James M. Arrington .•.. 
Rome . • • • • • • . . . • . • . • . • . . Robert Turner .••.••••.. 
Sidney .•••••..•••..•.... ,J.E. Crews .....••.... , .. 
Siloam.................. A. N. O'N eal ..•......••. 
Snow . . . • • • • . • • • . . . . . . . . N. McCowey ........... . 
Spring Hill............. J. A. Powell ...•......... 
Springvale .•..••.•••.... A. Smith ......•......... 
Stella ville............... E. H. Bowling .•......... 
Sterling Station ...••.... J.B. Pyles ....•......... 
Summertown •..••••.•.. W. Nasworthy •••.••.••. 
Tifton . . . . • • . • . • • . . . • . . . A. Adams ...•.••.....•.. 
Tallulah Falls .•..•.... ·j C. G. Grant .••••••••.••.• 
Thomasville............ A. Stewart ............. . 
385 
Compen· 
sation. 
$47.00 
96. 00 
- 365. 00 
675. 00 
60. 00 
45.00 
115. 00 
58.50 
109. 20 
120.00 
125. 00 
115. 00 
. 89.90 
108. 00 
100. 00 
168. 00 
73.00 
77.30 
65.03 
84.00 
80.00 
85.00 
96.00 
72. 00 
85.00 
79.00 
53.00 
150. 00 
132. 00 
100. 00 
82.40 
96. 08 
65.00 
49.50 
80.00 
300.00 
60.00 
60.00 
148.00 
75.00 
59.50 
96.00 
108. 00 
40.00 
120.00 
96.00 
165.00 
144. 00 
88.50 
165. 00 
20.00 
80.00 
78. 00 
113.80 
160. 08 
100. 00 
68.00 
59.00 
95.00 
865. 00 
96.00 
96. 00 
120. 00 
92. 00 
119.40 
147. 50 
175. 00 
96.00 
40. 00 
88.00 
72.00 
100. 00 
. 72.00 
300. 00 
55.00 
48. 00 
130. 00 
90.00 
82. 00 
79.00 
299. 00 
100. 00 
142. 00 
100. 00 
120.00 
3 G MAIL-MESSENGER SERVICE. 
Georgia-Idaho-Illinois. 
l'o t•ullice. 
'1'rin11 I-'adory ........•. 
"Iii, t ·•······· ·· · ·•·· \'it·uua ..•.....•.....•.. 
""nco ............. ······ 
"'althnurnlle ......... . 
\\'nrri ·k ............... . 
Warm. priD!!li- .••...... 
Watkin. Yille ...•....... 
,vay ro. . ............ . 
,vaync lmro ........... . 
~~:f.t~ l':,Wt: :: : :: :::::: 
Whitt> ."ulphur ."priu~:i. 
Woodbury ............. . 
Idaho. 
Mail messenger. 
G. A. Gren haw ...•..••. 
J.E.Ham ........ ...... . 
elson Brown .......... . 
Pot r Turner ........... . 
Isaac Morrall .......... . 
J.H.Lamb .......... · ... . 
'.L. Davis ..•........... 
'.Johuson .......... . 
J. W. Pondrey .......... . 
H.Garvin .............. . 
Timothy Mcsweeney .••• 
J. F. Baker ........... .. . 
John Magruder ........ . 
W. G. Moreland ........ . 
Compen· 
sation. 
$120. 00 
120. 00 
100. 00 
80. 00 
180. 00 
50.00 
75. 00 
95. 00 
180. 00 
144.00 
120. 00 
144. 00 
70.00 
47.80 
.B 11 vue................ Matt McFall............ 180. 00 
Bonner Ferry.......... ',Field......... ......... 192. 00 
·,uu ......... .•..••••• William Henderson..... 18:J. 00 
('arcl. ................•.. Peter Nickleson......... 72. 00 
C'lifton ....•.••••...••••. B.F.Maddox............ 180.00 
C.:urnwu\l .....••........ B. H. Cornwall.. ........ 120. 00 
Frauk tin . . . . . . . . . . . . . . . C. Butterworth.......... 200. 00 ] ~:~~~;~·~i:i:::::::::::::::: ~~]{\b:t~1~~~~~~::::::::: f~g: ~~ 
Kin, t n ............ ... Edwin Smith............ 175. 00 
Kooteual. .................................................. . 
)toi1cow ................ G. Hoke................. 240. 00 
. · pl· ...... ............ Eli Matson.............. 95. 00 
1;1tri'~~i.01~:::::::::::: ~:\~~~f~~::::::::::::: . ~!~:~~ 
On ida .................. David Dunbar........... 178. 85 
Pri t Ril· r ............ D. H. Simon!!............ 180. 00 
,'h rman ....•........... P.Quigloy..... .......... 300.00 
'l'oponis ..•............. IL U. Gibson............ 156. 00 
\'nllaco ................ P. F. Smith.............. 350. 00 
Warcln r . .. . .. . . . .. . . . . Tilley & Clough......... 550. 00 
V tou ...••.....•..•••. D. L. Hoopes............ 234. 00 
Jllinoi . 
Ahfngdon .............. George W. Scott .••.•••. 
1! •hoe ................. Frank Buchanan ....... . 
.Alhion .................. D. Crachel. .......••..... 
lha111t,ra ..•........... T. W. Kin_g ............. . 
mhoy .•...• .. ••.•..... Georg_e Flint .......••••• 
.Autioch ..•............. KE.Judd ....... •••.•••. 
,\ rt"ol. . • • • • • . • . . . • • . • . • . A. '.r. 'l'hompson ....... .. 
,\ f h ·u. • • • • • • •• • • . • . •• • . H.P. Sutton ...•••.•••••• 
11:.:u~ta... .. . . . . . . . . . . . \V. F. Stames .••••••••••• 
Aurora ..•.•••.......••. D. Sullivan ............ .. 
\von .....•..•.......... F.M.Nance ....••.••••.. 1t::ri1R"c;:::::::::::::::: Theo. Doran ...••••.•.... LonisJankzer ..••.•..•.. 
B rlml\ill1 .•........... Joseph mith ..•••...••. 
lln ro .. ................. IIenry H. Groon .•....•.. 
H11tl\'i . . . • . . • . • . . . . . . . . Michael Wheeler ..••.•.. 
Bath .•••.... ......... ... E. E. Vosler ............ . 
lie• ml wn ...•......... J.M. pring & Son ..... . 
Hec·du•r •... .••.•..•..... John llna.se ..•••••..•.•. 
1!1·11, vlll ....•..•....... E.W. Fri rdich .••. .••. ·. 
B, 1, iol r •....•••.•..•.. G orge Fair ..•..•.•..... 
H1·11wnt ..••.•........... J. W.Smith .....•....... 
llt:11lo11 • • • • • • • • •• •• • • • • • ,J nm A. Dnrham ...... . 
Ho·r \irk .....•.. ..•..•.. B. n. Rmisell ....•....•.. 
H1•1l11 I • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,Jam B . .'argent ....... . 
Hirrl llrlrlfi . . • . . . . •. . . . <'harles Michel ......... . 
HI hop Ill . . . . . . • . . . . . . aron Oak ............ .. 
Hlarulinl,! •.•• ..•••••.•.. G,·orge Fablingor ....•.. 
J;}i~·:,',~\~~ ,';~I~.::::::::::: i/{~~o 0\::::::::::::: 
Boyl,· 011 ••• ••••••• ••••• • f. l'owell ...•.••••••••... 
Jlr, 1lliml................ 1~ I' tl y 
Hrii#tm ......... ... ... ;_ Dfrk1•r ~~:::::::::::: 
Hrirntll hi. ... ... ...••... (;. II. \fill r •.••.•....... 
lluukt•r Hill............ K H. Carroll ..•••........ 
Hn hwell ....•....•..... J>. \Vhitlt·11. "Y······ .... . 
H ·r"n ••....•..•.. ...... ,J. , . Thom• ........... . 
'airo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruby L antwoll.. .... . 
C' lhoun ....... ....••. H.M.l'ngh ............. . 
Gumhridge ...... ... ..... .'tepb n E . .Bnrn ...... . 
c:.,11100 . . . . . • . . • . . . . . . . ,J. H. Whiting ..... ..... . 
(~arll~"ille ...... •...... Jam s Y. nooch ........ . 
Can:01 . • . .• • • . •. • . . . . . . . J. . Neal ........ ...... . 
'arrollton ..•.... ....... J.E. Furgesol1 ... .•..... 
, artha!{'' . • • • • • . . . . . . . . . Eel. P. Math ws ..•...... 
, -,larnlle . . •• •• . . . . . . . L wis b'. Fry .•.•••...... 
~ ntraha ... .••.•....... I II. G. Ilopper ..•••....... 
C.,utr 1 Park .......... . I A. E. Boyce ............ .. 
298. 00 
·120. 00 
138. 00 
100. 00 
80. 00 
128. 00 
144. 00 
96. 00 
98. 00 
140.00 
120. 00 
150. 00 
72. 00 
145. 00 
75.00 
60.00 
72.00 
174. 00 
75.00 
340.00 
170. 00 
180. 00 
96.00 
70. 00 
52. 00 
48.00 
96. 00 
80.00 
94.00 
2,400.00 
48. 00 
84.00 
69. 00 
99. 00 
80. 00 
168. 00 
110.00 
800. 00 
120. 00 
179. 00 
350. 00 
240. 00 
120. 00 
450. 00 
164.00 
96. 00 
144. 00 
174. 00 
Post·office. 
Champaign ...••••••••.. 
Charleston .......•..... 
ChoRterfield ........... . 
Chicago (2) .........••.. 
Chicago Heights ....... . 
Chillicothe ............ . 
Chrisman .............. . 
Clark Center ........... . 
Clayton ....•............ 
Clinton ..•.•............ 
Colehour .•••........... 
Collinsville •••.......... 
Como .....••..•......... 
Concord .••••..•....... : 
Cordova ....•........... 
Crete .................. . 
Crystal Lake .......... . 
Cuba ................•.. 
Cummin~s ............. . 
Dallas City .•....•...•.. 
Danvers ..••............ 
Danville ........ , ...... . 
Davis Junction ..... ... . 
Decat,ur ...•............ 
Deerfield ...•........... 
De Kalb ..•••........... 
Delavan .••.••.......... 
Des Plaines . ., •......... 
Dix .....•............... 
Dixon ................. . 
Doltons Station ........ . 
Donnellson ..•........•. 
Dovt~r .. ............... . 
Dundee ..•••.••.•••..... 
~:rlit~~:::::::::::::::: 
East Dubuque ..•.•••••. 
Edgewood ...•••••...... 
Edwardsville .••••• · •.•.. 
Effingham .••••••••••••. 
Elgin .................. . 
Ellisville .............. . 
Enfield ................ . 
l~:e8:~~:::::::::: :::::: 
Fairfield ............... . 
Fairview ..•••.......... 
]!'armer City •••••••••... 
Farmington ••••••••••.. 
Fiatt •..•••••••••••••••. 
Fidelity .••••••••••••.••. 
Fletcher .••••••..•..•••. 
Forreston ....••...•..... 
]fountain Bluff •........ 
Franklin .............. . 
Freeport ......••........ 
Fullersburg ••••.....••. 
Fulton ..•.•.••.......•. 
Galena •.•.•..•......... 
Galesburg .. : .......... . 
Galatia ................ . 
Gardner ••••••.......... 
Geneva ................ . 
Genoa ................. . 
Georgetown ....••...... 
G•~rman Valley .•••..... 
Gibson City ........... . 
Godfrey ............... . 
Grand Crossing ........ . 
Grand '.rower .......... . 
Grayville .............. . 
Greenfield ...•••.•...... 
i~::~~i~:::::::::::: : : 
GriggRville ..•••••...... 
Groveland ............. . 
Half Day ...•••......... 
Hamilton .............. . 
Hawletsburg .••........ 
Hanover ..........•..•.. 
~arr~sburg ........•.... 
~arnson ..•••.......... 
Havana .••••••••••••.... 
Hegewisch ............ . 
ii!~~;:::::::::::::::: 
Ilr~~~.~::::::::::::::: 
Hillsboro •.••••.••...... 
IIillsGrove ............ . 
Mail messenger. 
A.J. Durr ...•••.•.•..•.. 
C. McCarty .....••••..•.. 
N. S. Walton ....•..•.•.. 
E. J. Travis .........•... 
Mathew Caldwell. ..... . 
A. A. Morgan .......... . 
IRaac Traphagau ...•.... 
John McNary .......... . 
Isaac N. Smith .••••..... 
George Struble ..••...... 
Paul Scholl ..•••••...... 
F. D. Warner ...••••.•... 
Harry E Talbot ..•...... 
J. J. Rey born ......••.... 
F. G. Case ............•.. 
John Simmerer .......•.. 
B. Cadwell. ..........•.. 
Charles W. Long ...•••.. 
H. T. Phillips ...•........ 
A. J. Simpson ....•.•.... 
James Keefover .••••.••. 
Green & Heinley .•...•.. 
John Kennish .••..•••••• 
C. Edds ..............••. 
C. W. Pettis .......•••••• 
C. W. Whitmore ........ . 
J. W. Watson .......... . 
Curtis Miller ..•.•....... 
J.H. Goree ....... ...... . 
Samuel J. Howe ........ . 
F. Van .Norden .•.• : •••.. 
.Pl-. S. East .............. . 
A. C. Kellogg .•.••••••.•. 
Charles Blow .•••••••••. 
James Gregory .••••...•. 
C. E. Miller .....•••••••• . 
James Donoghue ...... .. 
J. P. Debolt .....••...•.. 
Patrick Mangan .••...•. 
George Harvey ....•..... 
William ]'ehrmann ..••.. 
J. R. Rose ... ..........•. 
A. A. Newman ......... . 
Josephine Rulenaker ..•. 
Seymour Wheeler .....• . 
J.T.Fogle ...........• .. 
Jesse H. Greenwell ..••. 
Henry Farmer ••••••.••. 
G.O.Smith ..••••...••••. 
S. Stone ...•••••••.•••. .. 
W.Moore ...••••.....•.. 
W.M.Beier ....•....... . 
F. F. Nicodemus ....... . 
H. Brunkhorst .....•.•.. 
William Brewer ....... . 
J.H.Crane ..••••••...••. 
E.Forst .....••.••••.•••. 
J.N. Ward ...••••••••••• 
Joseph Brown .••••••••. 
D.F.Bair . .....•••••..•. 
Lewis Whiteside ....... . 
0. C.Minor .....••....... 
J.C. Van Wert .••....... 
Frank 0. Swan •••••..... 
B. F. Edmonds .••••..... 
J. Waalkes ............. . 
Alex Kightlinger ....•.. 
M. H. Patt,ison ......... . 
John Barbour ..•••...... 
C. Whetstone ..•........ 
William S. Charles ..... . 
B.N.Bassham .••..•.... 
T.K.Ewart ............ . 
J.H.Adame •••••••..... 
J.M. Cree .•••••••...... . 
S. Merrifield .••••••..... 
Lflster Mowers ..••...... 
~rlli!~d.¥:tr;;ci;:::::::: 
J.M. Bennett .......... . 
W. A. Mallonee ........ . 
J.F. Baldwin ..••....... 
William Barry ......... . 
P.H.Herrold ......•.... 
C.A.Camp ............. . 
J.E. Pettengill ..•.. · •.... 
A.Kehrle .............. . 
B: F. Schertz ........•... 
William Vawter .••.•••. 
V. B. Gilchrist ......... . 
[JULY 
Compen· 
sation. 
.$300. 00 
27~. 00 
89. 00 
3,000.00 
120. 00 
100. 00 
105. 00 
52. 00 
150,00 
240. 00 
313. 00 
112. 00 
. 90. 00 
120. 00 
85. 00 
100. 00 
125. 00 
98. 00 
180. 00 
200. 00 
69. 00 
239. 00 -
145.00 
480. 00 
so. 00 
300. 00 
120. 00 
95. 00 
68. 00 
285. 00 
160. 00 
90. 00 
119, 00 
]56. 00 
70.00 
125. 00 
235. 00 
-60. 00 
149. 00 
180. 00 
498. 00 
135. 00 
112. 00 
so. 00 
72. 00 
180. 00 
74. 00 
190. 00 
144. 00 
54. 00 
90. 00 
72. 00 
5. oo 
90. 00 
83.00 
740. 00 
65.00 
375. 00 
240. 00 
480. 00 
96.00 
50. oo 
250. 00 
144. 00 
118.00 
95.00 
144, 00 
150. 00 
180. 00 
96. 00 
68.00 
137. 00 
116. 00 
180. oo 
135. oo 
99. 50 
96. oo 
]80.00 
120. 00 
150. oo 
100. OU 
75. 00 
100. 00 
224. 00 
144. 00 
72. 00 
125. 00 
153. 00 
125. 00 
60.00 
1,1893.J 
Post-office. 
Hoclge Park ..•••.••.•.. 
Holcomb .....••......... 
Hoodville ....••..•.•.•.. 
Hume .......•.......... 
Hutsonville .•........ .. 
Indianola .. .... •........ 
Ipara .................. . 
}~~i~~~ ;iii~:::::::::::: 
Jerseyville ............ . 
Joliet ... ......... . ... .. . 
Jonesboro .•.•......... . 
l!~f~~·e·: ::::: :: : : : : ·. ·_ 
Keithsburg ..••••..... .. 
Kingston .............. . 
Knoxville ............. . 
Lacon ................ . . 
Ladd .................. . 
La Harpe ........... ... . 
La Rose .••....•.•.•.... 
La Salle ............... . 
Lawrenceville ......... . 
Lebanon .•••...•...... . . 
LeRoy ................ . 
Lewistown ••..•••...... 
tf!~~f;~~::::::::: ::::: 
Linden wood ........... . 
Litchfield ............. . 
Little York ............ . 
Loami ••••.••••••••••.. . 
Lockport ........... ... . 
Lomax ................ . 
London Mills ..•.•••••.. 
Louisville .•..•••••... .. 
~~:n:;y:: :: : :: : ::::::: 
McLeansboro ......... . 
Mackinaw ............ .. 
Mahomet .............. . 
Manchester ............ . 
Mansfield ..•....•....... 
::;i!~fa:::::::::::::::: 
Marshall .............. . 
Mascoutah ......•. . ... . 
Mason City ..•.......... 
Mattoon ............... . 
Maysville ............. . 
~!~Nii:::::::::::::::: 
Menard ............... . 
Menton ............... . 
Meredosfa ............. . 
Metropolis City .•...... 
Middle Point ...•....... 
Moline ................ . 
Momence •••••••.••.• ••. 
Monica ................ . 
Monmouth ............ . 
Morris . ....••.••••...... 
Morton .....•...••..••.. 
Mount Cann el. ....•.... 
Mount Carroll .••..•.... 
Mount Morris ........ . 
Mount Olive . .......••.. 
Mount Pulaski ..••.•••. 
Mount Sterling ..••.••.. 
Mount Vernon ...•••.•. . 
Mulberr;r Grove .••.... . 
Muncie ......•.....•.•.. 
Murphysboro •••••••••. 
Naperville .......... ~ .. i:r~~e ·:::::::::::::: 
N ationaJ Stock Yards .. 
New Athens ........... . 
New Baden ......•..... . 
New Canton ........... . 
New Douglas ...•...•... 
New Memphis .••••• ... . 
New Milford .......... . 
New Salem ...••••••••.. 
Newton ... ...•..•...... 
Norris City .•••.•....... 
Oak Grove ..••••••...... 
Oakland ..•.•••...•..... 
Okawville ............. . 
Olney ................. . 
MAIL-MESSENGER SERVICE. _ 
Mail messenger. 
Thomas Jackson ...... .. 
A. S. Carpenter ..•••• •••. 
.A. Hood .........•••••••• 
John Chrisman ......•.. 
Warren Martin ........ . 
J. L. Donovan .....•.••• . 
Jecon1, Underwood ...... 
W. S. Bilbee ... ...••..••. 
J. L. Johnson ....•••••• •. 
James M. Finch ........ . 
James Cushing ......... . 
S. H. Crawford ......... . 
W. H. Colville ...•.•••... 
H. 0 . Sternberg ........ . 
C.M. Kile ........••..... 
C. Kneprath .......••••.. 
W.W. Warner ....•..•.. 
William Klevesat . ..... . 
.A. S. Gibbs ............. . 
William Campbell ..... . 
C. H. Justis ..........••. 
William McElhenie ..•.. 
P. B. Barnhouse .....•... 
W. J. Stark ...•......•.. 
L. L. Fry,jr ..••••..•. ., . 
0. Baughman ..••..••••. 
Henry Paul. ....•....•.. 
St. Cerny & Bernard .••. 
John Schumaker ....... . 
Jeremiah Driscoll ...•••• 
Perry McCord ...•..•••. 
C. H. Kinney ........... . 
Joseph Bohle .......... . 
C. E. Romick ........... . 
.A. D. Rose .............. . 
Frank Wilson .......... . 
George Weber ......... . 
Hemy E. Wightman .•.. 
1.t?:rit~~: :: : : : :::::: 
J. G. Caldwell .......... . 
E.M. Wallis ........... . 
Edwin L. Vaughan ..... . 
W. N. Bell, sr .•...•.•.... 
Joseph Jackson ........ . 
John L. Rector .......•.. 
Fred Hottes ............ . 
George Booker ......... . 
C.H . .Ashworth .. . ..... . 
W.Dunham ............ . 
R.M.D&-vis ....•....... . 
Mac. Corzine ........... . 
H. L . Morrison ......... . 
W. H. Gilmer ...•... ..... 
vV.,T.Hale .... ......... . 
A. Z. Bruner .• · ••••...... 
N.A.Dunn ..•••••••.... 
L.H.Lord ...•••••••.... 
M. Miller ...... ..... · •.••. 
Charles Wirth ........ .. 
A. B. Pershin ......... .. 
J. Southcomb & Bro ... . 
D. Habecker ........... . 
W. P. Habberton ...... . 
Brice Vandagrift ....... . 
Peter Knodle .......... . 
William Rumpf •.....•.. 
John B. Gordon ........ . 
J.C. Rickey .... ........ . 
Fred 8tra.tton .......... . 
N.Redenbo ....•••...... 
W.~. Lncas . ........... . 
E.Loosbey ............. . 
Lewis M. Rich .. ...... .. 
Orlando K. Raper ....•.. 
N. L. Rittenhouse ...... . 
W. C. McCleary ........ . 
C. Schaller ...•.••..... . . 
William Vogt .......... . 
Frank Uppinghouse ... . 
Franklin Jones ..•...... I 
W. Hertenstein •.••••... 
1 
John Cooney ........... . 
Philip Ackles ..•••••••.. 
C. M. Chamblin ..•••.... 
George Patterson ...... ·1 P. L. Schindler ..•••..... 
E. H. Warden .. •........ 
J. W. Schreiner ........ . 
John Woo<ls, sr ........ . 
Illinois. 
Compen· 
sation. 
$120 00 
70.00 
100. 00 
96. 00 
90.00 
60.00 
96. 00 
60.00 
275.00 
275. 00 
235. 00 
244. 00 
140. 00 
95. 00 
96.00 
150. 00 
120. 00 
300. 00 
125. 00 
156. 00 
150. 00 
600. 00 
240. 00 
144. 00 
140. 00 
175. 00 
95.00 
125. 00 
74. 50 
250. 00 
120. 00 
71.50 
216. 00 
75. 00 
80.00 
199. 00 
120. 00 
60. 00 
120. 00 
120. 00 
48.00 
100. 00 
245.00 
84. 00 
75. 00 
179. 00 
120. 00 
120. 00 
360. 00 
110. 00 
75. 00 
120. 00 
174. 00 
50. 00 
144. 00 
155. 00 
48. 00 
365. 00 
96. 00 
67.00 
599. 00 
174. 00 
115. 00 
244. 00 
240.00 
99. 00 
195. 00 
114. 00 
98. 00 
249.00 
44.92 
55. 00 
175. 00 
178. 00 
100. 00 
96. 00 
468. 00 
60. 00 
62.00 
68. 00 
108. 00 
14.2. 00 
150. 00 
79. 00 
59.00 
70. 00 
145. 00 
120. 00 · 
150. 00 
120. 00 
Post-office. Mail messenger. 
g;fo~~.::::::::::::::::: ½~W. f;~!i~~:::::::::: 
Ottawa . . . • . • . . • • .. •• • • . J. E. Carew ... .......... . 
Outten . . • • . . . . . . . . . . . . . Samuel Button ...••..••• 
Palestine ............... ,T. K. P. Ingersoll .......• 
~:;r?1'.~. ::: :::::::::::: f~~ii RJc~~'r:l.::::: :::::: 
Park Ridge............. Samuel E. Cummings .. . 
Parkside . .. .. . . . . . . . • . . N. Pederson ........... . 
Pekin . • ... . . . . .. . . • • . . . L. J. Eldridge ....•...••. 
Pellonia . • • . . . . . . • . . . . . . John Lemley ..........•. 
Peoria ...... ............ ' J. D.Parmely ......•.••• 
Peru . . . . .. . . . . . . . . . . . . . C. Uorwin .............•. 
Petersburg .......•... :. Julius Myers .......... . 
Pinckneyville.......... vVm. T. Cunningham ... . 
Plainfield ............... C. Sp_rague ... .......... . 
Pleasant Hill ........•.. F. L. Zerenberg ........ . 
~~~:~:;fa~·::::::::::::, :: E: ~~!!e·::::::::::::: 
Polo .................... · Leander Griffin ........ . 
Pontiac ................. Gunsul & .Blackmore ... . 
Prairie City . •• • • • • • • • . . E. S. Bates . ............ . 
Preemption ..•.•••..... Benjamin David ....... . 
Princeton . . . . . • . • . . . . . . D. E. Munger .........•. . ·
Princeville ......••..•.. J.M. Yates ............. . 
Quincy • . . . . . . . . • . ••• • • . William M. Dickeson .. . 
Rardin.................. J. A. Shafer ............ . 
J{,ed Bud . • • . .. . . .. . . • . . J. W. Law ..•..•......... 
Reddick • .. . . . . . . . • • • • . . Amos Gustin •.•...•.... 
Reinhard . • . • . • . • • . . • • • . Henry- Lorbach •...••... 
Richmond.............. Felix Hugg ............ . 
Ridge Farm ............ Lewis W. Thompson .•.. 
Ridgely .. • • . • • •. . . . . . . . Thomas Blakeman ..... . 
Rio..................... H. N. Haitgrove ........ . 
Risk • . • . . • •• • • • .. • .• • • . George F. Lawler ...... . 
Riverdale............... F. R. Baker. . .......... . 
River Grove ...•....••. Willie Thomas ......... . 
Robinson ............... T. W. Walker .. ........ . 
Rochelle . . .. • • • • • • • • . . . John S. Young ......... . 
Rock Falls .. • • • • • .. .. . . Ray Green ............. . 
Rockford ............... Henry R. Well .•••••••.. 
Rock Island............ B. I<'. '.Baughman ........ . 
Rockton . .. . . . • . • • . . . . . H. D. Dewey .•••........ 
Rollins . . . .. . . . .. • • • • . . . George Beak ..••••••.... 
Roodhouse • • .. • • • ... • . . W. 0. Smith ....•........ 
Roscoe . . • • • . • . • .. .. • • . . Byron Garlick ......... . 
Roseland ............... John Shuurman .. ...... . 
Roseville ••....•.••..•.. W. H. Stephenson ..... . 
Ross,ille . . . . .. . • . . . . . .. Carl Funk ............. . 
~tg J{!~fli:·::::::::::::: l lW ~a::::::::::::::: 
Sale'D...... •••••••••.... David L. Shultz .•..•.... 
Salt Creek.............. H. C. Dierks ............ . 
Savanna •.•••••••.••••.. J. S. Bowman ...•.•..... _ 
Seneca.................. Hugh Mc Cann ......... . 
Shelbyville ........•••.. J.E. Lane and B.Weakly 
South Holland.......... A. Van Drunen ........ . 
Sparta.................. William G. Jones ...... . 
Spring Bluff .••.•••..•... C. C-. Weyhe .•.••........ 
Springfield ............. W. E. Brener •••••....... 
Spriup: Valley • • • . . ... . . J.C. Sitterley ..... : . • ... 
Staunton ....•••••• • ..... W. S. Gates .•............ 
Steeleville.............. H. Fiene .....•.•........ 
Stewardson............. W. F. Geven ............ . 
Streator................ W. J. Williams ......... . 
Sullivan ................ J. H. Naz worthy ..... .. . 
Summit ............ ..... John T. Allison' •........ 
Sycamore............... N. E. Smit-h . ............ . 
Tamarack .............. Thomas C.Mnir ........ . 
Taylorville ....•.....•.. J. Flynn ........•..•••••. 
Thackery ..•.••••••..... W. P. Schukraft .••...•.. 
Toledo.................. R. G. Reynolds ......... . 
Tonlon . .. • • • . . . .. . . . . . . W. If. Pierson .......... . 
Trenton ••••••.....•.•.. F. Hauke ..... .......... . 
i~~h~~~.;a:: :: : : : :: :: : : I !: ~-o~r".i~.: ::: :: :::::: 
Urbana ................. I J. A. Dickenson ........ . 
Urs~~::::::::::: ::: : :: : / i!.·l=lfi;ii~:::::: :::::: 
Vermont ................ i J.H. Webster ..•..•..... 
Versailles ••••••..•.••.. I Jacob Fleck ...•..••.•... 
Vienna .••••••..••••••.. · T. B. Po"\\'ell ...••.....• .• 
Viola . . . • • • •• •• .. . ••• •• J. Summers ............ . 
~~r;h~i1~·: :::::::::::: I· f· ln~~~~~::::::: :: :: : 
Warsaw................ Theodore F. Rose . ..... . 
~:~~/i~~t~~: :: : : : ::: : : : ~e!;g~,r!~·z·::::::: :: : : : 
Watseka ................ John Gibbo1,1s .....•..•.. 
Waverly ................ W.Andrews •••••••••••• 
387 
Compen. 
sation. 
$71. 50 
160. 00 
tiOO. 00 
108. 00 
50.00 
75. 00 
120. 00 
96. 00 
144. 00 
375. 00 
71. 50 
4.00. 00 
200. 00 
144. 00 
120. 00 
96.00 
140. 00 
120. 00 
100. 00 
178. 00 
594.00 
70.00 
63.00 
298. 00 
96. 00 
596. 00 
60. 00 
75.00 
74. 75 
72.00 
130. 00 
175. 00 
50.00 
84.00 
85.00 
108. 00 
105. 00 
85.00 
150. 00 
249. 00 
600. 00 
720. 00 
99.00 
80.00 
100. 00 
96.00 
140. 00 . 
180. 00 
120. 00 
120. 00 
150. 00 
180. 00 
84.00 
460. 00 
156. 00 
120. 00 
88.00 
168. 00 
60.00 
659. 00 
. 218. 00 
148. 00 
78.00 
50. 00 
350. 00 
198. 00 
100. 00 
85.00 
80.00 
169. 00 
48. 00 
120. 00 
8\J.00 
92.00 
118.00 
84. 00 
100. 00 
390. 00 
llfi.00 
200. 00 
110.00 
118.00 
69. 00 
270. 00 
54. 00 
288. 00 
285. 00 
144. 00 
45.00 
80.00 
/ 
3 8 MAIL-MESSENGEH. SERVICE. 
Illinois-Indiana. 
Po. t,offico. Mail messenger. 
W,n 11 " viii . . . . . . . . . . . . W. M. Sampson .•........ 
we· t alt·m .••..••.••.. N. Hocking ..••.•..••••.. 
Wheelini: .. ..••..••..•.. 1''.Klofle .......••••.•••.. 
Wbit11 Hall .......••.... C. P. Page ....••.••••..•. 
Wilmiugton ............ James Cook .....•....... 
Wiuch1·. ltr ............ , Marcns Evans ......... . 
Wvanet ...••.......... . John Boyer ............ . 
. W)·oming............... J. Ridgway ..•...•...... 
Jndiaun, 
.A.11hkv A. D. Yoder .••••.••.••.. 
A<lanisb~;o::::::::::: :: B. S. Carr ............... . 
Akron.................. Taylor & Son .......... . 
Albion . ................ George O. Russell ....•.. 
Alexandria ............. Samuel Howard . ....... . 
Ancler on .. ............. Ri<'han1 Hunt .......... . 
An~ola . . . . . . . . . . . . . . . . . R. Kankamp .....•...... 
Annapoli!! . . . . . . . . . . . . . . J.B. Green ............. . 
trff,oio:: ::: : :: : : : : : : : : Ii~{1J1.e,~r'TI:~t~~~:: ::: : : : : 
Attica. . . . . . . . . . . . . . . . . . J. C. Mentzer ....•••..•.. 
Aubnm ................ G. W . .Askew ....•••..•.. 
Avilla .................. M.F.Walter ...•••••••.. 
~:ri~1t·i,ig .. ::::::::::::: ~~.~i~Fi~~~-~~.::::::::::: 
Barnard ...... ......... ·1 C. E. Robbins ........•••. 
ru::P~~::::::::::::: ~.~~ ~i:.~t~::::::::::: 
B1:11t-0nville ............. G orge W. Thompson .. . 
Bippus . . . . . . . . . . . . . . . . . D. F. ::ibafer ............ . 
Bloom ti ld .............. L. M. Johnson .......... . 
Bluffton ..... ....•...... Elv ommers ......•.•••. 
Boonville............... G.'F. Taylor .....••.•••.. 
Bourbon................ ,Tohn S. Boxted ....•••••• 
Brazil . . . . . . . . . . . . . . . . . . vV. W. Henderson .••••• ·. 
Br •m ·n.... ............. J>hiJip Komegar .....••.. 
Bristol.. ......... ....... John i\f. Albers ......•.. 
Brookville........ .• . . . . J. J. Posey .. ... ........ . 
Brown. town............ ,Jacob A. Lowden .....•.. 
Brucevill .............. John 'l'. Willis ........ . 
llulfaloYill!'............. T. A. Baker ..•••••...... 
Bnmsville ........ .. .... ,T. A. Carter ............ . 
ambriclge 'ity . . . .. . . . Thomas Dairy ......••.. 
Cmnd •n . .. . . . . . . . . . . . . . J snao noerherger .....•. 
'aunt>lbnrg ............. P. K:wanaugh . ......... . 
Gnnnrlton . . . . . . . . ... . . . Charles C. Mo.A.dams ... . 
Carli. 111 ................. ArC"hie Orr. ....•..•..... 
C dar H ach ....•....... William Moore •••.....• 
'h. rle town ...... ...... Bert Mitchell .••••••.•.. 
GharlotreAville ...... .. . D. Burk ......•.••••••••. 
Oh(• t rfielrl . . . . . . . . . . . . J. Brandnn ....•••.•••••• 
Chili.................... E . .A.. Fetrow .••..••.•••. 
Ulatk. I.rm ............. L. C. Shigley ·•··••···••· 
Clark. nllc . .. . . . . . . . . . . C. W. Craig ....••••..•.. 
Clerrno11t .............. . J. 'l'.Momn .....•...•... 
Cl ·Yehmcl . . . . . . . . . . . . . . ]>et r Higgins .....•..... 
l>o.:·············· ,J. N. Pritchard ..•...•.. 
~oal mntl . .•• .. . . . .. . . . C. 'E. Hobkirk .....••••. 
<;othr n ...... .......•... J. F. Raclspinner ..•.•••• 
Coo ,. . . . . . . . . .. . . . . . . . David Ruck 
('nil mrr .•............. <.c>orgeMcKi~;t--····· 
('1lumhin ( i y ...•...... Curlis Vanoriul~ll ·•••••• 
qnuu<·r viii ............ fleorge W., hirke;;::::: 
<t11r111 .........•....... Elirk: Waddell ......••.. 
<~r, for<lsvill .......... A.R..Haylisii,jr ........ . 
Cromwflll......... .. . . . . Davicl Pollock .•.....•.. 
Crown l\olnt.. ... .. . . . . . It. II. \Yc•lls 
Cumlll'rlnu<l .....•...... ,John ('ollin~············· t:. ·,ii":::::::::::::::: it\{,~~.~~:::::::::::::: 
J>arllugtou . . . .• . . . . . . . • S. \£. fillt·r 
1>1 ntnr •••••• •• ..••.... F. W. U1hhtc 
1
1 "i:flPltl · • • ·• · · .. •. • . • • l'id11ml :\fr(;riff .....•.. 
• I;or. t_. •••••••••.•.• 1'ra11kJ> Fote'!t ....... . 
1) C 0111 , prln ....... \V. • 'l'w·kc·r 
L!/"~1~: :: :: ::: :: : : : :: : :: It. ~~L f;;:r::.=::-L::::::::: 
lhll horo •..........•... A. 1,illilaucl j;:,,~?~:: :: :::::: :: ::: : : : t:~,~~.t'i ·~~i~i.·: ::::: :: : : : 
l 1111. •.•• •• . •• • .. .... . . • \\'illium Kaw. 
Compen. 
sation. 
$48. 00 
49. 00 
75. 00 
180. 00 
100. 00 
72. 00 
147. 00 
96. 00 
75. 00 
75. 00 
74. 00 
130. 00 
96. 00 
195. 00 
75. 00 
100. 00 
71. 96 
60. 00 
175. 00 
275. 00 
74. 00 
75. 00 
90. 00 
75. 00 
72. 00 
150. 00 
60.'10 
120. 00 
240. 00 
200. 00 
75. 00 
156. 00 
240. 00 
115. 00 
70. 00 
100. 00 
99. 00 
100. 00 
48. 00 
78. 00 
240. 00 
100. 00 
50. 00 
216. 00 
96. 00 
97. 00 
100. 00 
60. 00 
50.00 
59.76 
160. 00 
94. 00 
84.00 
39. 48 
62. 00 
72.00 
100. 00 
96.00 
109. 56 
390. 00 
216. 00 
65. 00 
390. 00 
60. 00 
300. 00 
60. 00 
99.00 
99.00 
90. O'l 
175. 00 
68.00 
40. 00 
66. 00 
I y1•r •••.••..•••..•..•.. :\fatl11;w ,;. Uettl·-~·:::::: 
En~li·tnwn .............. _ r. Hartley 1 
H,1 an! port . . . • . . . . . . . Il w•h Rarr. f; · ......... . 
156. 00 
60. 00 
185. 00 
88. 00 
100. 00 
75. 00 
l:JO. 00 
fJ0.00 
120. 00 
50.00 
42.'l. 00 
60.00 
100. 00 
108. 00 
J-.llzahellalown . ......... ,\I. i:. Kern'.' ········ · ·· irtr-~~1~:::::::::::::: r \t~1;ttj~~~~~~~ 
...., wgton . •. .. . . . . . . . . . D. Anderson .••••....... 
Post.ollice. 
Fainnount ....••.••.••.. 
Fisberslrnrg ....•••..•.. 
l!'ort Wayne ..•...•••... 
]'ountain .............. . 
Fountain City ......... . 
Frankfort ............. . 
Franklin ....••.......... 
Fremont ............... . 
Gflru ................... . 
Gentryville ............ . 
Georgia ................ . 
Goshen ................ . 
Gosport ..........•....... 
Granrl View ....... . .. . . 
I 
Greencastle .... t. .. .... . 
Greenwood ............ . 
Groves ................ . 
Gas City ........ .. ..... . 
Hagerstown ........... . 
Harrisville .. .......... . 
Hanodsburg.: ......... . 
Hamilton ........•...... 
Hartford City .......... . 
Hartsville ............. . 
Harveysburg •......... . 
Hanghville ..•.......... 
Hebron ... ............. . 
Helton ville ........•.... 
Hessville •.•••....•..... 
Erills boro .••.•.•........ 
Hobart ... ..••....... .. 
Hope .................. . 
Huntertown •........ : .. 
Huntingburg ...••...... 
Hudson ......•.•••••••.. 
Huntington ••.•........ 
Indepen·dence .•••.•••... 
Jamestown ••••.••..••.. 
Jefferson, ...••••.•••.... 
J e:ffersonville ••...•••••. 
Jonesboro ............. . 
Kendallville •........... 
Killmore ............... . 
Kingsbury ..••.......•.. 
Kirklin . .....•.•••••.••. 
Knightstown .......... . 
Kokomo ......••••••••.. 
La Fontaine .••...•••... 
Laketon ...•••.••....... 
Lakeville ...••••.•.•.•.. 
LaPorte .....•.......... 
Lawrenceburg ....••••. . 
Lebanon ......•••••..•.. 
Leesburg ....•••••...... 
Leeters Ford .••••.•..... 
Lewisville ....••..••.... 
Lexington ....•..•••.... 
L~ber~y Mills ..•...•••.. 
t~a.~:~ :: : : : :: : : : : : : : : : 
Link-ville .............. . 
Linton ......••.......... 
Logansport ............ . 
~~::::::::::::::::::: 
Manhattan ............ . 
Maple Valley .......... . 
Marion ................ . 
Markle ................ . 
Marmont .............. . 
Martinsville .•.......... 
Merom ................. . 
Mexico ................ . 
:Michigantown ......... . 
Midclltitown ..•.•....... 
Mier ................... . 
Mifflin ................. . 
Milford ................ . 
Milltown .............. . 
Mishawaka ............ . 
Monmouth ............ . 
Monteznma ............ . 
Monticello ........... .. . 
'Montpelier ............ . 
Moores Hill ........... . 
~!ooresvil.e ........ .... . 
Mount Vernon ......... . 
~~~~~~!:~::::::::::: :: : : 
Murray .•.••••.......... 
[JULY 
Mail messenger. 'conipen. sation. 
John Winslow ..... ~ .. ·· 
M. Milburn ............ . 
Powers & Barnett ... ... . 
J. Hawkrns ..........•.. 
William Clark ··········t 
Lawson&_ Kramer ······1' L. Ritchey ........•..... 
D. Keller ............... . 
W. N. Kitcher ........ · .. 
J. Hale ................ . 
M . ..A.. Taylor ........... . 
Charles Kohler ......... . 
Joseph Mullen .••.•..... 
Henry Titus ........... . 
Dudley Rogers .•........ 
John Hug-hes ... ........ . 
William Hi _gley ........ . 
Charles Hayworth ..... . 
Amlrew Jones ......... . 
D. Fruits ............... . 
MoseR .Field ............ . 
E. S. Greenwood ....••.. 
H. Realt ....... ........ . 
Orlando Williams ....•.. 
W. :3. Elnhin ..........•. 
E. Craig .. .....•...•..... 
H.P. Wood .....•.••..•. 
J anies Faubion ......... . 
William Dedeloro ...... . 
~.;i~Ifa3! irtiie~::::::: 
P.H. Transon ...... .... -
John Hippen hammer ..•. 
J. L. Meinker ......•.... 
f;h~~!·s~~~~~~:: : : : : : : 
John M. Whickcar .•..•. 
J. G. Dayton .....••.••.. 
Peter Kyger ...•••••.... 
J. Corok ........ .... .. . . 
Jolm I. Wallace ....... .. 
J. W. Berhalter ........ . 
James W. Boyle ........ . 
Joseph Tonayle ..•...... 
Thomas Knox ...•....... 
L. Callahan ....••....... 
O. C. Moulder .. ......•.. 
S.S. Blackman .......•.. 
M. C. Marshall ....•••••. 
J. 0. Hoople ....... ....•. 
John Barrett ........... . 
John Ruby ....•.... ..... 
J. &. Kersey ........... . 
O. H. Wright ........ ... . 
N. N. Storm ........... . 
William D, Fausher .... . 
~~~?:aa11.~~~:::: :::::: 
Andrew Jackson ....•••. 
W.H.Bales .......•..... 
M. Esprick ....•••••...•. 
T . .A.. Turner .•••••...••. 
James Foley .•.•........ 
D.R. Crow ........... .. 
W. L. Skaggs ..••....... 
J. Sigman ...•.. .•....... 
r 1.~~~::::::::::::: 
H. Hinkle .....••.••.•... 
Jacob Kuntz ......•..... 
Scott Gilpin .... .••...... 
T. J. Cushman .... ••.... 
Wm. P. Ireland .•....... 
Iliram J. Tiller ..•...•.. 
John H Cooper .•....... 
John Burnett .......... . 
G. W. Wilson ..• . ....... 
D.Miles ........•••...... 
.A.. W. Fnnk ........... . 
J. Z. Wilklow .•......... 
O. H. Blossom .......... . 
R. W. Watkins ........ . 
Charles Ri.der .......... . 
John Koontz ........... . 
J . .'. ]trench ........... . 
.A.. Raridon ....•••....... 
J. R. Boyce ............ . 
L.A. G. Baer .......... . 
L. \V. Thomas ......... . 
Geor~a Hassaniruar .... . 
$144. 00 
50. 00 
1,000. 00 
90. 00 
75. 00 
240. 00 
7'i. 00 
84. 00 
84. 00 
75. 00 
108. 00 
240. 00 
100. 00 
68. 00 
445. 00 
94. 00 
50. 00 
300. 00 
78. 00 
72. 00 
120. 00 
120. 00 
100. 00 
180. 00 
120. 00 
275. 00 
100. 00 
55. 54 
50. 00 
96. 00 
100. 00 
80. 00 
90.00 
240. 00 
49.50 
160. 00 
75. 00 
46.00 
60. 00 
359. 75 
107. 00 
244. 00 
65. 00 
50. 00 
59. 00 
119. oo 
225. 00 
120. 00 
143. 00 
72. 00 
300. 00 
108. 00 
36. 00 
79. 00 
120. 00 
108. 00 
79. 60 
100. 00 
140. 00 
168. 00 
110.00 
52. 00 
700. 00 
124.00 
80. 00 
58. 00 
117. 00 
300. 00 
60. 00 
72.00 
so. 00 
100. 00 
75. 00 
100. 00 
50. 00 
72. 00 
78. 24 
119. 00 
75. 00 
200. 00 
72. 00 
250. 00 
200. 00 
58. 00 
90. 00 
60. 00 
98.00 
80. 00 
275. 00 
96.00 
1, 1893.) MAIL-MESSENGER SERVICE. 
Indiana.-Ind_ian Territory-:--Iowa. 
Post-office. Mail messenger. Compen· sation. 
N ew Albany............ W. S. Culbertson ........ $1, 200. 00 
Do.... . . . . . . . . . . . . .John W. Shea . . . . . . . . . . . 200. 00 
Do ..........•..... Frank A. Sears. ......... 325. 00 
New Castle ............. L . .a.. Williams.. ........ 120. 00 
New Berry ......... .... H.J. Dittemore . . . . .. . • . 80. 00 
New Haven .... : . . . . . . . H. W. Meyer . . . . . . . . . . . . 140. 00 
New Lebanon : . . . . . . . . . J. W. Burnett . . . . . . . . . . . 69. 00 
New Palestiuo.......... W. E. Bussell . . . • . . . . . . . 120. 00 
Newport.............. .. Z. P. Thornton..... ..... 96. 00 
New Trenton ..... ...... H. E. Kauffman . . . . . . . . . 42. 00 
Noblesville . . . . . . . . . . . . . J. :K Bartholomew . . . . . . 144. 00 
N ormanda...... . . . . . . . . James Honaker . . . • • . . . . 70. 00 
Northfield .............. Samuel Fox............. 75. 00 
North Indianapolis ..... B .. Todd.. . .... ... . . . . . . . 120. 00 
North Manchester...... Cyrus D. Johnson....... 165. 00 
North Salem ............ John N. Clements ........ , 84. 00 
Oakdaru . . . . . . . . . . . . . . . . Brainard Hooker........ 104. 00 
Odon ...........•... .... F. L. Potts . ... ... . .. . . . . 55. 00 
Ossian .............. .... Jacob Getty... ..... .. ... 65. 00 
Owenslmrg ............. William P. Elliott.. ..... 76. 44 
Owensville . . . . . . . . . . . . . Ira Hurst, sr . . . . . . . . . . . • 190. 00 
Oxford .............•.... Isaac L. Waldrip. ....... 150. 00 
Paoli . . . . . . . . . . . . . . . . . • . J. Brayton . . . . . . . . . . . . . • 78. 25 
Paris ................... William F. Rector....... 78. 00 
Parkersburg ............ Henry Browning........ 50. 00 
Perrysville . . . . . . . . . . . . . David M. Sanders . . . . • . • 108. 00 
Peru ................ .... G. E. Miller . . ... . . . .. . .. 270. 00 
~tli:~~~fi~: : : : : : : : : : :: j;~~!t s!~ilia~-~::::::::: ~t gg 
Pine Village .....••..... James Minnier.......... 59. 00 
Plainfield.. . . . . . . . . . . . . . Alleson Parsons . • • . . . . . 96. 00 
Plymouth .••....... .. . . Charles Harris.......... 349. 00 
Portland ..•............ H.B. -Sheppeard.. •. . . . .. 96. 00 
Poseyville ......... ..... W. Walden ... ~·..... .... 100. 00 
Princeton ............. . L. Myers..... ........... 177. 00 
Putnam ville ..•.•....... W. H. Walden........... 38. 00 
Reddington ............. G. W. Sweany... ........ 125. 00 
Reed ................... J. L. Newhouse.. ........ 60. 00 
Rensselaer.......... .... Ancel Woodworth . . . . . . 105. 00 
R eynolds ..... : . . . . . . . . . Joseph Holtam.......... 90. 00 
Riceville.............. .. H. H. Meredeth . . . . . . . . . 42. 00 
Richmond . . . • . . . . . . . . . . Joseph Stevenson . . . . . . • 660. 00 
~!~1{y:::::::::::::::::: !:tw1!1t~~~:::::: :::::: ~g:gg 
Roanoke ................ Leroy Welch..... ....... 60. 00 
Rochester . . . . . . . . . . . . . . E. Foustermaker... ..... 240. 00 
Rockville.......... ..... W. N. Carlisle. .. .... .... 90. 00 
Rome ....•.............. William Cannon.. ...... 145. 00 
Romney . . . . . . . . . . . . . . . . J.P. Crouse..... ........ 50. 00 
i~f~1~W!i: ::::::::: :: : : : 6j~;~:~e·: :: : : ::: ::: :: .  2~t: gg 
Russiaville ............. J.C. Freeman.. ......... 50. 00 
St. Anthony............ Heinrich Rusche... ..... 125. 00 
SStt .. PMha
1
:r1.1':fpS ... · ·.·.·.· .. ·.·.··.·. · ... -. .. D. M . Holland...... ..... 120. 00 T. W annemuhler . . . . . . . 72. 00 
Ss~fp\~~~.:.·· .. ·.··.·.·. ·.·.·.·.·.·.·. D.C.Harber ............ 100.48 T. Henry.............. .. 80. 00 
~~~~tw ~~t·:::::::::::: ~_. il~J1~~:::::::: :: : : : : 1~i: gg 
Seelyville ......•.. ...... H. W. Wood............. 45. 00 
Sellersburg............. Timothy Mann...... . . . . 110. 00 
Shelbyville........ . .... G. Smith ............... ·. 210. 00 
Sheridan: ........ .•... •.. W. G. Crumbaugh..... .. 72. 00 
Silver Lake . .•..••.... ,. James A. Meek.......... 60. 00 
South Bend ........... . . John A. Lamb ...••.... .. 1,100.00 
South Whitley.......... W. H. Myers . . . . . . . . . . . . 149. 00 
Spiceland. .... ..... ...... A.. Fawcett............. . 72. 00 
State Line.............. Patrick Purcell.... ..... 84. 00 
Steam Corner........... F. M. Dotson............ 72. 00 
Stewartsville........... J. H. Dailey... .. .... .... 60. 00 
~~~!::i :::::::::::::::: ;:: r-J~~~:s.::::::::: ::: 2~g: gg 
Swan ...........•....... ; D. V. Laughlin.......... 85. 00 
Sweet Home............ A.. Lindley . . . . . . . . . . . . . . 140. 00 
Sylvania.... ........ .... William Ireland . . . . . . . . 60. 00 
Syrao~se . . . . . . . . . . . . . . . Alpharetta Brady....... 105. 00 
Tell City ............... Joseph Molinaire . . . . . . . 120. 00 
Tipton ....•............ Marion V. Axtell....... 250. 00 
Touinsport ............. D . K. Grover........... . 120. 00 
Tm.v.............. . . . . . . W. S. Baortich . • . . . • . • . . 150. 00 
Union Mills ............ M. J. Freeman.... ..... . 165. 00 
Vallonia ................ Richard Delano......... 92. 00 
Valparaiso ............. . E. J. Green.......... . ... 270. 00 
Vernon ................. W. A . Harlow...... ..... 72. 00 
Vienna ................ . Salem Smith..... . ..... . 49. 00 
Vincennes ...•.......... William Green... . ...... 345. 00 
Wabash . ... .• . . . . . .•. • . Samuel J. Ramsey . .. . . . 199. 00 
Walkerton ....•...•.... B. A. Pratt.............. 70. 00 
Warrington . . . • • • • • • • . . John Cain . . . . . . . . . . • • . • 156. 00 
Warsaw ••••••.•••••••.. J. A. Holbrook.......... 240. 00 
Post.office. Mail messenger. 
Washington .........•.• Robert Grider .......... . 
Waterford Mills .....••. Abraham Davis .......•. 
Waterloo............... Charles Voss ........... . 
Waterman .............. R. G. Paschal ....•...... 
Watson ................. M. Burke ..........•.••. 
Waynetown • . • • . . . . • . . . John C. Heath ......•... 
Westfield ............... Thomai;1 Ballard .....•.. 
West Newton . .. . . . . . . . Robert Updegraff .....•• 
West Union ............ R. L. Watts ............ . 
West Point .....•••••... William Roley .........• 
Wheatfield . ..•••••..... Samuel Clark, sr ....... . 
Whetller...... . . . . . . . • . . Joseph Barnes ......... . 
Willow Brauch ......... Joseph W. Patterson ... . 
Winslow ............... James Myers .......... . 
Wirt ..................• Frank Goldsborough .. . 
Xenia .................. John A. Rust ........••• 
Yorktown ... . ...••..•.. Thomas J. Stewart .••••• 
Yountsville . . . . . . . . . • . . C. Troutman .••••••••••• 
Indian Ttwritory, 
Uomanche .••••......••. 
Darlington .......•..•.. 
Elreno .. ..........•.. .. . 
Fort Gibson ......•..... 
Foyil .................. . 
Hanson ................ . 
Hartshorne ............ . 
Kingfisher ........•.•... 
McKey •.•.....•.•...•.. 
Oklahoma .........•.... 
Peery .............•..... 
Reno City ..•........... 
Ryan ......•.•••••...... 
Seward ................ . 
South McA.lcster ...... . 
Washita ....... "········ 
;: !fg~:!· :ir~1i;:::::::::: 
Yukon ... : .••••••••••••• 
Iowa, 
Abbott ...•.....•.•••••• 
±a.!t~:.::: ::: : : : : : : :: : : : 
Agency ....•............ 
Akron ...... ;-, ..••...... 
Albia ...........••...... 
Albion ................. . 
.Alden ................. . 
±}~tr~~i:::::::::::::: : : 
Alton .......•••..... : ... 
.A.mora . .......•••....... 
Anderson ..•..••........ 
±Ira~i~:::::::::: ~::::: 
Aurora ....•............ 
A.very ........•......... 
Baldwin .•.............. 
Bedford ........•.....••. 
Belleville ............••. 
Belleview ...... ... •.. ... 
Belmond .•••..........•. 
Beloit ..............•..•• 
Ben tons port ••.....•.••• 
Berkley ...........••••.• 
Blakesburg . . .. ........ . 
Bloomfield .•.. ....•.••.. 
Bonaparte .............• 
Boonesboro ............• 
Border Plahis .••....... 
Brighton ...........•.•. 
Britt .........•....•..... 
Brost Creek ........... . 
Buffalo . ... · ..........•.. 
Butterville .. .... . ..... . 
Calliope ..•...... ....... 
Camanche ••............ 
8!:fa~r1~'fi; : : : : : : : : : : : : : 
J. H. McClellan ..•..•••. 
J.B.May .............. . 
Felix R. William ....... . 
W. H. Hudi;on ......... . 
J.Finley ............... . 
J. C. Brewer ............ . 
J. S. Boatright & Co ... . 
W. H. Dooley .......... . 
A.. Clapp ............... . 
L. H.]Xl:iller ..•........•. 
W. H. Stamps ....••..... 
E.L.Davis ............. . 
J. S. Baskett ........•... 
Marion Burks ......... . 
WilliamH.Irvin ...... . 
B. F.Black ...•.......... 
Jackson Moray ........ . 
J.E. McDaniels ........ . 
C.H. Hannum ....••••.• 
Benjamin Bowman ..... . 
J. T . Williams ......... . 
W. Strochen ., ......... . 
J. V. Monroe .•.......... 
O. F. Dennell .•......... 
John P. Lower ......... . 
H. H. Keelen ..........•. 
C. E. Mastallen ........ . 
J. Henderson, sr .•...... 
Lott Gibbs ............. . 
E. S. Casjars .•.••.•....• 
Fred Werner ........... . 
W. L. Wilson ..•........ 
A.. M. Neal ............. . 
Jacob H. Johnson . ..... . 
Robert Campbell ••...... 
C. ]!' . Thayer ........... . 
:tt~elfn~i~~~~~~.:::::: 
George T. Dukel ......•. 
J nhn Shorn borg ........ . 
Mart.in L. Shexta ...... . 
Jerome Tillotson ....... . 
Clement Wood ••........ 
D. F. Stewart . ......... . 
C. 0. Vancleave ........ . 
S. J. Boyer ....•••....... 
C. F. Keasling ......... . 
Charles W. Hoyer ...... . 
A.. Berger .............. . 
Henshaw Bros ......... . 
Fred Miles ............. . 
W. H. Clements .... .. .. . 
W. H. Crawford ....... . 
Hiram Welton ......... . 
E. E. Carpenter ........ . 
M. H. Spooner ......... . 
A. P. Cronk .... ..•...•.. 
Ed ward J esmore .•...... 
Cedar Mines ..•.. ·- •.... 
Cedar Rapids .......•••. 
(.;enterville .......•..•.. 
Elijah Morris .......... . 
Lvnch & Noble ........ . 
Central City ............ . 
Center Junction .....•.. 
Center Point ......•..... 
Chariton ....•••.•....... 
Charles City •••••••••••• 
F: P. Whitsell ......... . 
G. L. Sawyer ...........• 
~~W.hsre~f:.tt:::::::::: 
Charles Schotter •••••••• 
E. H. Colter ............ . 
389 
Compen· 
sation. 
$250. 00 
72. 00 
144. 00 
90.00 
70. 00 
120. 00 
156. 00 
100. 00 
62.60 
96. 00 
84.00 
72.00 
90.00 
72.00 
72. 00 
70. 00 
96.00 
145. 00 
180. 00 
200. 00 
240. 00 
174. 00 
120. 00 
144. 00 
96. 00 
58. 00 
190. 00 
182. 00 
130. 00 
175. 00 
120. 00 
120. 00 
235. 00 
199. 00 
150. 00 
150. 00 
200. 00 
36. 00 
144. 00 
100. 00 
74. 00 
74. 00 
295. 00 
72.00 
150. 00 
259. 00 
120. 00 
119. 00 
120. 00 
75. 00 
90. 00 
225. 00 
62.00 
132. 00 
100. 00 
· 89. 00 
48. 00 
144. 00 
48. 00 
96. 00 
95. 00 
40. 00 
100. 00 
132. 00 
84. 00 
90. 00 
60. 00 
144. 00 
200. 00 
50. 00 
93. 00 
72. 00 
164. 00 
240. 00 
145. 00 
625. 00 
!lO. 00 
195. 00 
375. 00 
96. 00 
140.00 
88. 00 
175. 00 
507. 00 
390 MAIL-MESSENGER SERVICE. 
Post-office. Mail messenger. 
Chesterfield .....•...••. .Amos West ..••....••.•. 
Clarinda ...•..........•. G. W. Burns .. · .....••••. 
Clarion . . .•• . . . . . . . . . . . . B. E. Butterfield ....... . 
Clarksville . • • . . . . . . . . . . John Boyd & Son ...... . 
Clear Lake ............. O. L. Burclick .......... . 
Clermont ............... JD0.s]1·'a'ihtz;edr:}!d~::::::::: Clinton................. E .. 
Coalville antl Kalo.... .. Jesse Stanbra ....•...... 
Coin ....•............... L. Halstead .•..•.......• 
Cuncord • . . . Samuel Blair .•.......... 
t:ornin~ .:::::::: ... :::: C. G. Belding ••••....... 
Corr chonville . . . . . . . . . C. Garner ...•.•......... 
Corydon................ L. Hand ................ . 
Council Blu.ffo .......... E.W. Jackson ......... . 
Do................ I. H. Millard ........... . 
Crawfordsville.......... C. Harper .............. . 
Cr c nt................ Derven Hough ......... . 
~:!~lli~ :::::: :::: :: : : : : ¥.·f. Hi~~:::::::::::::: 
Davenport ......... ..... Geo. H. Young ..•....... 
Dayton . . . . . . . . . . . . . . . . . B. F. Dowd ..•.......... 
Decatur . .. . . . . . . . . . . . . . J obn Campbell ......... . 
l.)elaware ............. .. S. A. Hefner .......•.... 
Delhi................... J. B. Smith .•........... 
Denison .•..... ......... A. C. Weeks ........... . 
~~!0:M~~~::::::::::::: r.e~~¼~u~~~~:::::::::: 
De Witt................ M. Morton .........•.... 
Dixon .................. John N. Everts ........ . 
Doon ................... J. Ca1;1e ............•..... 
Drakesville ............. E. Williams ............ . 
Dubuque . ... . . . . . . . . . . . S. A. Atherton ......... . 
Eagle Gro,e............ F. Mulligan ........... . 
E . tNocloway .......... G. A. Courtwright .••... 
Eddyville ............... J. S. Hadley ........... . itti!i-t::::::::::::·.·.::·. Aug. Hoelzer .......... . Henry Schnack ........ . 
Elw 11 ••••••••.......... Robert Richardson ..... . 
Emmeti,burg ........... James E. Scott ......... . 
Ex elsior ............... G. W. Brooks ...••...... 
Exira................... William E. Hensley .... . 
Exline .................. Sanmel Morning ....... . 
}'nirbnnk ............... C. V. Dorland .....•..... 
1''airflcld................ H. G. Tilson ........... . i-!~ui~~~:::::::::::::::: D. Nelson ...•........... F " L. H. Brauhn ........... . 
rm1ngtou ... ...... •.. L.B. Jenkins .......... . 
Iowa. 
Compen-
sation. 
$72.00 
360. 00 
185. 00 
265. 00 
240. 00 
fiO. 00 
276. 00 
204. 00 
20. 00 
130. 00 
187. 20 
55. 00 
89. 00 
2,100.00 
1,200.00 
95. 00 
85.00 
187. 75 
109. 00 
358. 00 
200. 00 
84. 00 
180. 00 
80. 00 
250. 00 
44.00 
475. 00 
148. 00 
150. 00 
58. 80 
72. 00 
1,750.00 
150. 00 
73. 00 
170. 00 
65. 00 
148. 00 
125. 00 
300. 00 
150. 00 
140. 00 
50. 00 
89. 00 
395. 00 
84.00 
100.00 1 
96.00 
Post·office. 
Leando ••••..•......•.•. 
Le Claire .............. . 
Le Grande ......... .. .•. 
Leon ................... . 
Libertyville ........... . 
Lima .................. . 
Lisbon .. . ..... ......... . 
Little Sioux ............ . 
Livermore ............. . 
t~e~iil~-::::::::::::::: 
Lovilia .•••••............ 
Lucerne .••............. 
Lynnville ... . .... ...... . 
~ia:id_._._._._. :::::: ::: : : : 
Manilla .......... . ..... . 
:~fjfot·::::::::::::::: 
Maquoketa ............ . 
Marble Rock .......... . 
Marengo ............... . 
Marshalltown .......... . 
Mason City ... ........ . . 
Melbourne ............. . 
:i~;\l!e_:::: :::::: :::: :: 
Missouri Valley .....•.. 
Mitchell ville .......•.... 
Monmouth ...•.......... 
Moravia ............... . 
Morning Sun ......... .. 
Moscow . ............... . 
Moulton ........•••..... 
Mount Pleasant ........ . 
Mount Vernon ......... . 
Navan ...............•.. 
Nevada ................ . 
New Boston .......... . . . 
New Hampton ......... . 
New London ........... . 
New Market ........... . 
New Pro\'ideuce ....... . 
New Sharon ........... . 
Newton ... ....... ...... . 
New Vir~iltia .......... . 
Nora Sprmgs .. . .... ... . 
,l~~~t~::::::::::::::::: H. S. Canfield •......•... 
Fl ri fl~!~:::::::::::::::-
J!l~o~cl3a.:.· .. :.:.:.: •.• ·:_._·:_:_: .. :_:· .. _:.:.: A.H. Merriman ....... . 
120. 00 
84. 00 
90. 00 
93. 60 
Northwood ............ . 
Norwalk ............•... 
8!~~i:. ::~~~:~::::::::: 
Patrick Earley ......... . }'ontan lie •••........... A.E.Jackson ........•.. 
For t City •••.......... George H. BablJitt ... .. . 
:Fort Dodfie............. RW.1;(, H. & C. Coll.Jy ... . 
Fon fat 1son....... .... . T. Scott .••.•......... 
l<'red rickaburg........ JR. Ejlison ... .••••.. . .... 
lfr mont.... ...... ...... . T. Newell .....••...... 
n Mn ......••......... W. R. Monlng;c,r .••..... 
C!arcl1·u Grove •........ . James J. MdJlung ..... . 
arm,r .•••••.•.......... O. Bumgarfrn .••...•.•.. 
<~lllford. ...••••.. ....... . 'chumacher .•.....•. 
'llulhr ok ........ .. Cllarle>1_ gmmerling •••. : 
I u 0011.. ••••••••. :::: . J. Mmer . . ~ ......••.. 
iolcll[ lcl. .•.•........... Frank Keister .......•... 
,owr1e;....... .. . . . . . . . ,Johu A. "\VeiLzel. ....... . 
r nt City •............. J.1''. Hilliard .....••..... 
•r nfl~~ .......•..... Jame Broi; ......•.•••... 
!runrly nt ·r .... . .... , G. W. :\lorrison ....... . 
utt ub r • •. •. . ........ II.11 . .'cbrocder ••..•••.. 
B u1~nr .•.•.. . . . . .. . . . Wa1le SI' rry 
lla1111ltQn .•.••......... ·1 J. G. ti I well •••..... : : : 
Rampton .••..•.•....... .". J. Parker 
Il~\11 rcl·n .•••••••..... . S.M. ranger .•......... 
Hedrick .•...••........ . D. M. Audeison 
II all .•••.. •. •••..•...•. J. R Andrews · · · · ·· · · · 
Humboldt. ..•...•...... 0. C. trich ··········· 
lfnU1 v,n .............. H.C.Gamble ........... . 
Inrl 1,f111d1·nc • . . . . . . . . . . T. F. Cur Us 
ii:u ::~~{.:::::::::::::: ifi·,f:/::i\ u~.:;i~~~:::::::: 
Jan , ill . .• • . • • • . . . . . • . W. Hicok 
t~[i)fi))( it t§§f;;;:;;:::;;; 
n Ing .....•. ........ J . .A.. • .. :eill 
L..ittnoa............ . . . . C. P. Breitbach .••..... : : 
90. 00 
120. 00 
66.00 
250. 00 
365. 00 
05. 00 
37. 50 
40. 00 
90. 00 
35. 00 
180. 00 
50.00 
170.00 
85. 00 
240. 00 
120. 00 
98. 00 
94. 00 
96. 00 
120. 00 
90. 00 
120. 00 
98. 00 
250. 00 
140.00 
200. 00 
96. 00 
313. 00 
313. 00 
499. 00 
90. 00 
180.00 
400. 00 
180. 00 
96. 00 
90. 00 
74. 00 
200. 00 
72. 00 
Ogden .••............... 
Olin ..•••........•...... 
Onawa ................. . 
Orange City .....•...... 
8:~!:1; : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Oskaloosa .............. . 
Ossian . ................ . 
Otranto Station . .•..... . 
Ottumwa ....... ...•.... 
Pacific City ........•.... 
f:¥oe::::::::::::: ::::::: 
Panora ..•..••....•...... 
Pella ...••••••........... 
~:~i.::::::::::::::::::: 
Plainfield .............. . 
Pleasantville ........... . 
~~~~~::::::::::::::: 
~~\~a~~~~::::::::·.:::::: 
Redding .•••..••••.•.... 
Red Oak ...•.....•...... 
Richland ...........•.... 
Riverton . .............. . 
Rock 1ralls ............. . 
liockl'urd .............. . 
Rolf .....••............ 
Rousseau. .••........... . 
Ryan ...••••••.......... 
'abala. .•••••••.....•.• .. 
Salem ...••••••••••...... 
Sanclu. ky ..•••..•••..... 
, Pymour ..••••••.•.•.... 
Shelclon ..... •••• •..... . . 
Shell Rock ..•••.•••••... 
!Mail messenger. 
J. W.Paris .••........... 
P. M. Smith •.... . .. .... 
T. G. Gibson •.........•. 
J.A.Brown .•• ; .......•. 
Frank Dunn ••........•. 
G. E. Reed ....... · ....... . 
Samuel Wink . . ........ . 
J.J.Reynolds .......... . 
A. J. St11lion .......•..... 
F. H. La Porte .•...•..... 
L. H. McCready . . ...... . 
Charles Covert ..... ... . . 
I!'. H. Patton ........ .... . 
M . .A.James ............ . 
Frank Crapser ......... . 
J. Stober ... ... .• ........ 
J.E. Milligan ........... . 
H. H. Parrish .......... . 
J. W.Hogan .•........•.. 
H. A. Warren .......... . 
W. B. Crabtree ......... . 
Alex. McGregor, sr .. ... . 
James McCombs & Sun .. 
Albion Cummings ....... . 
Thomas Aulls .•......... 
H. W. Clemon ......... . 
F.J. Weed .••.....•..... 
R. Robinson ..•.. ....•... 
W.W. Hedges ......•... 
W.H. Warriner .....•... 
Abel Tissue ••.......... 
J. W.Fent ..• ........... 
J.B. Wilhelm .•......... 
G.:M.Moore ..... ....•... 
S. D. Laper .......•..•.. 
Moses T. Stanley ..•.... 
A. M. Lawrence ........ . 
Willard H. Boynton ... . 
L. Falkland .. .... .. .... . 
H.S.Fitch ............. . 
Elias Jeanes .••......... 
G. J. Nobles ••• ..... ... .. 
V. H. Shelton ........... . 
E. S. Valentine .....•.... 
Joshua Bewyer ......... . 
J osepb Zimmerman .... . 
Gish & Quinley ..•....... 
E.D.Lum ...... ........ . 
D.K.Brown .••• ......... 
l11.~:~~il::::::: ::::: 
James ·M. Howe .. ...... . 
W.F.Glick .........• ... 
John G. Taylor ••........ 
C. L. Wilcox ••••..••.... 
<J. H. Catten ..•••........ 
L.R.Rabb ...•.......... 
J. W. McMullen . ... .... . 
John Wiltgen .......... . 
S.J.West ............ .. . 
Isaac Ryttonburgh ..... . 
William G. Templeton .. 
L. P. Arnold ............ . 
.Benjamin Johnson .....• 
t ih¾:re~~~::::::::::: 
J.P. Spaulding .•........ 
Lewis Foster ........... . 
Joseph W.Empson .... . 
W. R Robertson ....... . 
C.H. Larkin,jr ......... . 
Joseph Bencher ........ . 
C.H. Cookingham ...... . 
G. W. Gorman .•..•.... .. 
J.M.Baird ......•• ••... . 
D.D.Jefl'ers ......... .. . . 
J.M. Cowguill ......... . 
S. Smith ............... .. 
O. Vanness .•.•••••••••.. 
J. n. Parmenter •••...... 
John Spear ..•••.• •...... 
J. F. Beu son ..••• ........ 
J. H. Main ............. . 
.A. E. McDole and E. L. 
Smith. 
Robert Russell ......... . 
~~~~l~~ffo;;t·:::::: 
Nick Gerer . ..... . ..... . 
George C. Hammonda ... . 
[JULY 
Compen· 
sation. 
$160. 00 
200. 00 
48. 00 
180. 00 
69.10 
36. 00 
135. 00 
124. 80 
64. 00 
130. 00 
60. 00 
73. 00 
39. 00 
50. 00 
575. 00 
96. 00 
96. 00 
68. 00 
lUO. 00 
120. 00 
92. 00 
113.00 
699. 50 
365. 00 
99. 00 
148. 00 
120. 00 
216. 00 
125. 00 
75. 00 
180. 00 
180. 00 
72. 00 
95. 00 
182. 00 
144. 00 
65. 00 
75.00 
160. 00 
170. 00 
90. 00 
70. 00 
200. 00 
100. 00 
300. 00 
65. 00 
175. 00 
180. 00 
75. 00 
90. 00 
72. 00 
69. 00 
73. 00 
72. 00 
200. 00 
347. 00 
200. 00 
800. 00 
88. 00 
80. 00 
862. 00 
60. 00 
59. 90 
150. 00 
04. 00 
60. 00 
150. 00 
99. 50 
99. 00 
84. 00 
1:10.00 
45. 00 
96. 00 
06. 00 
89. 00 
216. 00 
/i:J. 90 
125. 00 
100. 00 
60. 00 
50. 00 
120. 00 
!l4. 00 
200. 00 
70.00 
60. 00 
120. 00 
216. 00 
105. 00 
1, 1893.) 
Post-office. 
Shenandoah ............ . 
Showman .............. . 
~:~~~
1ct~, : : : : : : : : : : : : : : 
Sioux Rapids .......... . 
Slater ................. . . 
Smithland •............. 
Solon .................. . 
South Amana .......... . 
Spirit Lake ............ . 
Steam boat Rock ....... . 
Story City ............ .. 
Summitville ........... . 
Sumner .......•......... 
Thorpe ................ . 
Tipton ................. . 
Tole<lo ................ .. 
Trent .................. . 
Union .•••.............. 
Villisca .•••............. 
Vinton ................. . 
Volga ........... ~ ..... .. 
Wapello ............... . 
Washington .......... .. 
Waterloo ............. .. 
Waverly .............. .. 
Wayland .............. . 
Webster City .......... . 
Wellsburg ............. . 
West :Branch .......... . 
West Grove ............ . 
West Libertv ........ .. 
West Mitchell ......... . 
Weston ............... .. 
West Union .......... .. 
Wheatland ............ . 
Williamsburg .......... . 
Winfield ............... . 
Winterset ............ .. 
1:Ii~~!::::::::::::::: 
Kansas. 
Abilene .............. .. 
Albert ..... · .......... .. 
Alma .................. . 
Almena ............... . 
Altoona ............... . 
Argentine ......... . ... . 
.Arfonia ... : ........... . 
Ar ansas City ........ .. 
Arrington ............. . 
Ashland .......... . .... . 
Astor .....••............ 
Atchison .............. . 
Atlanta . ............... . 
Atwood ................ . 
Austin . . .............. . 
Axtell ................. . 
~!fcr!L?.r.~~1~. : : : : : : : : : : 
:Baxter Springs ........ . 
:Belle Plaine ............ . 
:Belleville ..•....... . .... 
:Beloit ................. . 
:Benedict ....•........... 
:Ben Wade ............ .. 
:Bird City .............. . 
Bloomington ...•........ 
Blue Mound .......... .. 
Blne Rapids ........... . 
Bluff ................... . 
:Brenham .............. . 
:Buffalo ................ . 
Burdick ............... . 
Burlingame ............ . 
Burlington ........... .. 
Bnrrton ............ . .. . 
Caldwell ............... . 
Calvert ................ . 
Caney ................. . 
Canton ................ . 
C'arl.vle ................ . 
Cawker City .......•.... 
Cecil. . . ................ . 
Uedar Point ........... . 
Cedar Vale ............ . 
Challacombe ..•••••••••• 
Chanute •••.••• . •••••••• 
MAIL-MESSENGER SERVICE. 
Iowa-Kansas. 
Mail messenger. 
I. N. Whitaker ......... . 
Mattie Showman ....... . 
J . L. Cochran ........... . 
C.H.Gunn ............•• 
James Hanks .......... . 
John Johnson ......... .. 
J.R. Oldis . ............. . 
John F. Sawyer ........ . 
Henry Zieroid .......... . 
A . H. Sargeant, ......... . 
A. S. Root ............. .. 
E. J. P eterson ..........• 
John Makiney ••........ 
W. 'l'ibbette . ........... . 
J. R. Gurney ........... . 
Q. S. Fleming ........... . 
C. E . S. Cooper ..•••...... 
,T. L. Betts ............. .. 
W.S. Hall .............. . 
J. M. Patton .... . .•...... 
F. Cesner .............. . 
G.W.Coxey ..........•. 
John F. Saunders .....•• 
Arthur Mason .........• 
Clinger & Parkhurst ... . 
A.Fortner .. . .......... . 
E.H.Fairs ............. . 
A.J. Wright .••.......•• 
.A.L. Ward ............. . 
J.H. Cook .............•• 
g~s~i1o~;i~~~~~:::::::: 
Henry Champers ....... . 
ft~1!1¥~iii~~: : : : : : : : : : 
G.Gerken . ............. . 
William Spellman ...... . 
Porter Hale ........... .. 
C. B. Lathrop ........... . 
Asahel Bronson . . ...... . 
James O'Donnell ...... .. 
M . H. Gardner .•••..•... 
W. D. Beattie .......... . 
.A.. J. McClure ......... . 
I. M.Hufl:' . ..•........... 
F . Neff . ..........•...... 
G. W. Simmons ........ . 
J. W . :Bozeman ........ . 
W. McElheny ..••.•••... 
F. J. Case .. • .•••....... 
R. P. Haverty ......... . 
W. Huffaker . ......... .. 
Moulton & Yates . ..... . 
W. Abbott ............. . 
W. R. Shirley . ......... . 
John Frazier .......... .. 
Richard Peters . . .. _._ ... . 
J. R. Williamson ....... . 
fi. <;~i~o~f;:::: ::::: :: 
H . W. Ferguson ....... . 
t:-f.-Jtr'.~1i~:::::::::::: 
Compen· 
sation. 
$150. 00 
52. 00 
200. 00 
276. 00 
72. 00 
180. 00 
78. 00 
180. 00 
300. 00 
80.00 
90.00 
98.00 
96.00 
180. 00 
100. 00 
200.00 
125. 00 
84.00 
72.00 
175. 00 
244. 00 
50. 00 
130. 00 
156. 00 
590. 00 
380. 00 
68. 00 
200. 00 
100. 00 
69. 00 
150. 00 
180. 00 
78. 00 
100. 00 
96. 00 
313. 00 
65. 00 
160. 00 
60.00 
180. 00 
60. 00 
216. 00 
120. 00 
120. 00 
48.00 
135. 00 
240. 00 
80.00 
147. 00 
119. 00 
240. 00 
150.00 
740. 00 
59.50 
144. 00 
100. 00 
96. 00 
72.00 
75. 00 
146. 00 
120. 00 
225. 00 
120. 00 
A. E. Patty............. 160. 00 
C. D. Camp . .. . . • . . .. . .. 160. oo 
John Foltz .. .................... . 
F . M. McClollen.... ... . . 80. 00 
F . C. Libby .............. 45. 00 
A. W. Kimball : . . . . . . . . . 300. 00 
D. Wheeler. . . . . . . . . . . . . . 96. 00 
.J. E. Daniels............ 180. 00 
B. Runyan.............. 73. 00 
E. C. Smith.............. 100. 00 
C. W. Sharp............. 180. 00 
R. W. Stockwell........ 60. 00 
J. W. Young............ 180. 00 
W. H. Lowe............. 100. 00 
R. D. Stot ts............. 60. 00 
M. Connelly............. 72. 00 
J. W. Oklfield.. ... ...... 140. 00 
S. Whittaker............ 100. 00 
A. W eatherhead ........ 199. 00 
W. T. Herre............. i50. 00 
C. A. Mead.............. 120. 00 
G. W. Leggett........... 168. 00 
A. J. Simpson........... 120. 00 
W. J. Coulter............ 180, 00 
Post-office. Mail messenger. 
Chautauqua ........... . 
Cherokee ......•...•.... 
Cherry Vale .••......... 
J.E. Baker ......•....... 
W.H. Crowder ......... . 
Chetopa ...... ; .••...... 
Clay Center .......... .. 
Clear Water ..•.•....... 
Cleburne .............. . 
Cleveland .............. . 
Clifton ................. . 
8!fat::: ::: : : :::::::::::: 
Coffeyville ............. . 
2H~~~~::::::::::::::: 
Corbin ................. . 
Cottonwood 1<'alls ...... . 
Council Grove ......... . 
Coyville ... · ..••..••. ~ ••. 
Crisfield ............... . 
Cuba .................. . 
Cullison ............... . 
Uulver ................. . 
Delphos·············.··· 
E:r~!fu·:::::::::::::::: 
Eln~!0 ~. ::: : : : : :: : ::: : : : 
Doniphan ............. . 
Douglass ............. .. 
Eldorado .............. . 
it~~~~::::::::::::::: 
Ellsworth., ..••........ 
~:leldi~:::::::::::::::: 
Enon ...•.•••......•.... 
Erie .........•.......... 
Eudora ...•............. 
Eureka . ............... . 
Fall.Leaf ..•............ 
Fawn ......... , ....... .. 
Ford ................... . 
Fort Leavenworth ..... . 
Fort Riley ........•••... 
Fort Scott ............. . 
Fowler ................ . 
Frederick ............•.. 
Fredonia ...••..•........ 
Frontenac ............. . 
Galena ......•••......... 
Gardner .......•........ 
Garnett ...•..••......... 
Garrison .............. .. 
Gem ................... . 
Geneseo .............. .. 
Geneva ................ . 
Geuda Springs ••••...... 
Girard .... , ............ . 
Glasco .......••••••.••.. 
Goodland .............. . 
Goodrich .............. . 
Great Bend ............ . 
Greeley ............... . 
Greensburg ..........•.. 
g~~t1:1::::::::::::::::: 
Guilford .••....••..••.•. 
iHdi:: :::::::::::: :: : 
ii!l~~~~.::::::::::::: : : : 
::~r::~~: ::: :: : : : : :: : : : 
Harper ................ . 
Havana ............... . 
Hnzelton .............. . 
iif~~ttt: :::::::: ::: :: : 
Hill City .............. .. 
Halliday ............... . 
Holton ................. . 
Hope .................. . 
Horace ............... .. 
Horton ................ . 
Hoxie ................. . 
Humboldt ............ .. 
C. A. Clotfelter ........ . 
J. L. Lamb ............. . 
C. A.. Trudell ........... . 
J. Brumfield ....••....••. 
L. J!'orsborg ............ . 
G. M. Liggett .......... . 
J.E.F.Edwards ....... . 
R. E. Stimson .......... . 
W. Porter .............. . 
W. H. Lewark ..••.•...•. 
W. S. Boyce ..••••••••••• 
H.L.Hanna ..••.••••..•. 
G.E.Beers ............ .. 
F.M. Walton ........... . 
M.A. Ferlet ...........•. 
A.J.Marks ............ . 
J.W.Smith ..••..••••••. 
J. G. Bennett .••.....•••. 
Archie Moon ..........•. 
N. W. Hendrickson ...... 
Henry Burk ......•...•. 
Henry Perry ........... . 
J. N.Lowe ............. . 
G. T. Warrecke .•••.•.•. 
G. E. Delong ....••••.•••. 
J.A. Anderson .•••.•.... 
G. Ledington . .......... . 
E. A. De Tar ....... ; ... . 
Frazier & Balch ....... . 
J. N. Gravett ........... . 
W. Walker ............. . 
John Connor ........... . 
J.B. Moon ............. . 
Henry Budd .••.......... 
E. L. Thomas .•.......... 
R. L. Kirkpatrick ...... . 
M. G. Strickland ....... . 
W. L. Newlin ........... . 
J.A.McCoy ........... .. 
John Canary .••••••••••. 
J. H. Umbarger ........ . 
W. Stevenson .........•. 
W. Bernardo ........... . 
M.F.Terry ............. . 
W.F.Miles ............ . 
J. J. Van Boskirk ...... . 
O. E. Kershner ........•• 
C. M. Whirlow ......... . 
E. C. Weilep ............ . 
H. McCullough ......••.. 
J. N. Morris ........... .. 
L. Thompson ........... . 
J.M. English .•.......... 
W.S.Doan ............. . 
B.Putnam ............. . 
L. Preston .............. . 
Henry Watt ........... . 
H. H. McConaughey ...•. 
J. W. Skirkey .......... . 
C.M.Brown ............ . 
W.Drake .............. . 
C. W. Singleton •...••••• 
C. K. Fillmore .••.....•.• 
:.·:Nfl;h~tr~::::::::::: 
W. B. Reynolds ......... . 
L.M.Grant ........... .. 
F. G.Betts ..•••••.•••••• 
Milton Brick ........... . 
J. A. Moore ............. . 
vV. R. Buress ........... . 
V.Darr .......•••..••••.• 
H.A.French .......... .. 
H. Tisdale .............. . 
J.E. Foster ............ . 
J. R. Keller ............. . 
L.Hordman ..•••........ 
Pray &Boon ........... . 
James Ellis ............. . 
.Andrew Clark •......... 
0. W. Naylor .......... .. 
J. F. Tor kin ........... .. 
E. E. Bennett ......•..... 
W.J.Blair ...••...•..... 
H.L.Korbe ............ . 
G.H.Fox ....•...••..•.• 
Hutchinson ....••••••... 
lndependence •••••••••• 
H.H.Craig ............. . 
J. W. Broderick .•••••••• 
391 
Compen· 
sation. 
$120.00 
200. 00 
180.00 
90.00 
96.00 
360.00 
100. 00 
100.00 
240.00 
216.00 
140. 00 
180. 00 
110.00 
85.00 
257. 40 
117. 00 
370.00 
89.00 
95.00 
96.00 
96.00 
180.00 
75.00 
90.00 
120. 00 
150.00 
65.00 
58.50 
]58. 00 
98.00 
365. 00 
60.00 
80.00 
192. 00 
9!i9. 00 
96. 00 
72.00 
172. 50 
2!i0.00 
130. 00 
240. 00 
72. 00 
68.00 
313. 00 
400. 00 
240. 00 
85.00 
144. 00 
140. 00 
120. 00 
168. 00 
100. 00 
135. 00 
144. 00 
180. 00 
78. 00 
120. 00 
120. 00 
480. 00 
100. 00 
120. 00 
96.00 
228. 00 
128. 00 
120. 00 
118.00 
60. 00 
96.00 
150. 00 
99.00 
84. 00 
210. 00 
100. 80 
60. 00 
120. 00 
240. 00 
75. 00 
58.00 
150. 00 
3IB. 00 
99.00 
90. 00 
300. 00 
174. 00 
168. 00 
150. 00 
84. 00 
198. 08 
360. 00 
676.00 
Pot-office. 
Iola .................... . 
IrYin ................•. 
Ju1wllon Cit) .......•.. 
Kauopoli ............. . 
K 11. City ........... . 
Kiucaid ..•..... .... ..... 
l<in man ..... .. ....... . 
~~\\\.T::::::::::::::::: 
La <.:ro :e . . . ........ .••. 
Ladou ................. . 
l~~k~g. :::::: ::::::: ::: 
La vrenro ........ ...... . 
L avenworth ......... . . 
L hanon ............... . 
Lebo ......... .. ........ . 
L mpton ............ . 
L oti .................. . 
trn!irn:: ::: :::::: :::::: 
Linrolnville ..... . . .... . 
tltU~rJ. ::: : :: : : : :: : : : 
Logan ..••... ..• ........ 
Lonn-ton . .............. . 
t~,1t -;r.~j.~~~:::::::::::: 
Lo emont ... .......... . 
Lud ll ................. . 
t{~~~)jj ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~; ~ ~~ 
d>h rson ............ . 
f ks1·ill ............. . 
lI nhattan ............ . 
funkato •............... 
n·ua. ........ ......•.. 
f rinduhl ...... .. ..... . 
rurion .. .............. . 
M rqu tte ............. . 
arvin ....... ......... . 
fary. ,·ille ............. . 
on ................ . 
lf ad ................. . 
I ,!or •..............•.. 
lvrrn .•.............. 
Mf {/~~L::::::::::::::: 
finn apolis ........... . 
'ltonlic llo ..•........... 
rg nville •.. . ...... .. 
oun!l ity .... .. ..... . 
loun1l Vail, y .... . .... . 
onnt O[)e ..... ...... . 
tullinvill ............ . 
/ 
MAIL-MESSENGER SERVICE. 
Mail messenger. 
Kansas-Kentucky. 
Compen-
sation. 
$U3.00 
249. 00 
237. 00 
190. 00 
897. 00 
80. 00 
180. 00 
349. 00 
190. 00 
150. 00 
72.00 
180. 00 
95. 00 
842. 00 
1,749.00 
144. 00 
120. 00 
144. 00 
72. 00 
75. 00 
99. 75 
95. 00 
196. 00 
140.00 
120. 00 
96. 00 
185. 00 
96.00 
120. 00 
120. 00 
72. 00 
180. 00 
245. 00 
69. 00 
320. 00 
225 00 
275. 00 
238. 00 
50. 00 
196. 00 
238. 00 
96. 00 
85. 00 
140. 00 
48. 00 
100. 00 
100. 00 
108. 00 
120. 00 
154. 00 
95. 00 
100. 00 
144. 00 
150. 00 
144.00 
144.00 
95. 00 
·94_ 00 
360. 00 
220. 00 
09. 00 
96. 00 
117. 00 
219. 00 
]40. 00 
200. 00 
60. 00 
90. 00 
120. 00 
18. 00 
96. 00 
108. 75 
180. 00 
99. 00 
197. 00 
500. 00 
2LO. 00 
:ioo. oo 
. 500. 00 
145. 00 
50. 00 
100. 00 
74. 00 
9-l. 00 
120. 00 
200. 00 
22:;. 00 
80. 00 
1~~: g~ I 
Post-office. 
Plevna ................. . 
Plymouth .............. . 
Pomona ................ . 
Pratt ............... ... . 
Protection .......... : .. . 
Quenemo .............. . 
Quindaro ....... . .... . 
Rago .................. . 
Randolph .............. . 
Richland ............... . 
Ridgeway ............. . 
Riley Center ........... . 
Riverdale .•....... . ..... 
Rocks ... . ........... .. . 
Rosedale ............... . 
Rosemont .............. . 
Rush Center ........... . 
.Sabetha ................ . 
St. John ............. . . . 
Salina .•.........•...... 
Scandia ................ . 
Scott ....... : .......... . 
Sedan ................ .. . 
~:~~!~:::::::::::: : : : : : : 
Seward ............. . .. . 
Shawnee ............... . 
Shelton ................ . 
Smith Center .......... . 
Soldier ... .... . ....... . . . 
Solomon City .......... . 
Solomon .Rapids ....... . 
South Haven .......... . 
South Hutchinson ..... . 
8tafforcl ............... . . 
Sterling ................ . 
Sumnerville ........... . 
Tecumseh ............. . 
Terra Cotta ...... . .... . 
Thurford .............. . 
Timken ....... . ........ . 
Toledo ................. . 
Tonganoxit1 ............ . 
Topeka ................. . 
Towanda .......... . ... . 
Tribune ............... . 
Troy ................... . 
Turon ................. . 
Uniontown ......•...... 
Upola .................. . 
Urbana ................ . 
Vera ............ ....... . 
~~{~fi-e"ld:::::::::::::: 
Walnut ..•............. . 
Warwick . ............. . 
Washington .... ... .... . 
Waubaunsee .......... . . 
Wauneta ... .. .... . .... . 
~:v:iit :::: :: ::::::::: 
Wefiington ....... ... .. . 
Wellsford ............. . 
Weskan ............... . 
West Plains . . ........ . . 
Wheatlaud .. . ....... .. . 
Wheeler ...... ......... . 
White City ... ......... . 
:;t;:i~I: : : : : : : : : : : : : : : : 
Win.field ...... ....... .. . 
Yates Center ...... ... . . 
York .................. . 
Kentucky. 
Mail messenger. 
J.B. Wilson ........... . 
S. Bogue ............... . 
J. A. Fifield ........... . 
T. O. CampI:,ell ......... . 
A. Vanwey ...... ....... . 
G. W.Bird ............. . 
Allen Walker .......... . 
W. A. Andrews ........ . 
J. W. Osbourne ........ . 
E. L. Welling .......... . 
S. W. Perryman .... .... . 
J. H. Craig . ..... ..... .. . 
G. B. Dean ....... ....... . 
R. Boothe .••..•......... 
D. Cleary ..•............ 
M. B. Evans ........... . 
E. A. Shiney .•......... . 
J. P. Mathews ......... . 
C. S. Holme6 ..... ...... . 
A. Ames ............... . 
John Hemberger ....... . 
F. M. Cutter ........... . 
J. W. Weymer .......•. .-
W. J. Adkins .......... . 
J. Lancler ............. . . 
J. E. McDonald ..•...... 
D. O. Doe ..........••.... 
C. C. McGuire ••..•..... 
i. t~o~1bbi~:::: ::: : : : : 
F. I. Carter ............ . 
D. M. James ........... . 
I!'. M. Edwards ......... . 
C. E. Krauss .••......... 
J. L. Feris ....... ...... . 
J. S. Hughes .••.......•• 
C. Smith .....•.••••..... 
W. J.Tripp ............ . 
Alex. Fletcher ......... . 
J.C. Spurgin .......... . 
C. M. Haworth .....•...• 
J. R. Harris ........... . 
J. W. Hosier .•.....•••.• 
Rowley Bros ........... . 
J.E. Sorter ......•...... 
H. W. Milford ...... , .. . 
Peugh &. Swiggett ..... . 
A. L. Lemly ............ . 
J. W. Moore ..•..... .... 
N. M. Bettis .••.•....... 
C. W. Pay~e ........... . 
J. W. Verity ........... . 
S. B. Smith ...••.... ..... 
W. Peacock .•........... 
J. M. Whitnah ......... . 
Henry Bateman ........ . 
R. Zimmerman ......... . 
~~u~ r:iith :::::::: :::::: 
C.H. McDuffie ..•..••... 
T. H. Jones . .....•.•..•. 
T. Tisdale .............. . 
E. M. Eastman ..•....... 
F. G. Betts ..•••..•...... 
L. D. Corliss ........... . 
J. S. McBride ...... .... . 
C. S. Gochenouer ... .... . 
D. E. Strahl ............ . 
J.M. Arthnr .. ......... . 
G. W. Cavanaugh ...... . 
J. S. M. Hill ........... . 
D. R Alspaugh ........ . 
K. E. Thompson •....... 
Alton ...... .. ..... .... .. W. H . Tracy . ... ...••... 
As bland.. . . . . . • . . . . . . . . R. C. Richardson . .. .... . 
Do ............... . I. K Gates ...... ....... . 
Auburn . •. . . . . . . . . . . . . . C.H. Huckleberry ..... . 
Augusta............ .... G. Kelly ............. ... . 
Aurora ............. .. .. ' Frank Eggner ......... . 
Barboursville. . . . . . . . . . . H. E. Edwards ......... . 
Bardstown ..... ........ Marks & Bord rs ...... . . 
Benton . . . .. . . . . . . . . . . . . Prior ................ . 
Berea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alfred Titus ........... · 1 
~"~;~ir.~~~~::::::::::::: v: ~EII1n?.::::::::::::: 
Bowling Green .. ..•.. .. L. W. Gray ............. . 
Bradford .••.•.......... Chas, Taylor •••••••.•••• 
(JULY 
Compen· 
sation. 
$1-15. 00 
96. 00 
175. 00 
365. oo 
72. oo 
175.00 
80. 00 
~3. 00 
108. 00 
108. oo 
156. 50 
84.00 
96. 00 
72. 00 
120. 00 
144. 00 
100. 00 
280. 00 
100. 00 
480. 00 
235. 00 . 
190. 00 
100. 00 
96. 00 
245. 00 
105. 00 
130. 00 
95. 00 
225. 00 
100. 20 
84.00 
100. 00 
120. 00 
134. 00 
150. 00 
114. 00 
100. 00 
124. 00 
96.00 
, 99. 00 
75.00 
118.00 
144. 00 
l, 400. 00 
50. 00 
118.00 
450. 00 
60.00 
60. 00 
72. 00 
98. 00 
120. 00 
80. 00 
150. 00 
90. 00 
74.00 
200. 00 
95. 95 
96. 00 
96.00 
80.00 
550. 00 
150. 00 
99. 00 
75. 00 
72. 00 
80. 00 
60. 00 
126. 00 
1,195.00 
650. 00 
240. 00 
100. 00 
96. 00 
175. 00 
800. 00 
84. 00 
90.00 
84. 00 
223. 00 
375:00 
96.00 
70. 00 
139. 00 
144. 00 
180. 00 
72.00 
1, 1893.] MAIL-MESSENGER SERVICE. 
Kentucky-Louisiana; 
Post.office. Mail messenger, 
Brandenburg........... vV. F. Br,pnt ......•...•. 
Burnside . :. . . . . . . . . . . . . C. C. Davis ............•. 
California ........... ... Wm. Cowry ............ . 
Carrs . . . . ... . . . • . . . . . . . . . J. G. Stout ........••..... 
Carthage G. W. Henderson ...•..•. 
Cente~·vill~·:::::::::::: : Andrew Jackson ......•. 
Clinton . . . . . . . • . • . . . . . . . J. H. James ............ . 
Clintonville ............ James W. Nichols .... . . 
Cloverport . . . . . . . . . . . . . J. T. Miller ...••......... 
Colemans............... L. Stout .... ..•..••..•... 
Commercial Point . . . . . . E. Whitecotton .....••.. 
Cope branch . . . . . . . . . . . . Joseph Mann .......••. , 
Cor~don...... . . . . . . . . . . A. B. Galloway ... ••..... 
8~:tn6;~h~;ci::::::::::: ~~i. Ia~f:t·~~::::::::: 
Crittenden.......... .... M. F. Kinslaer . ....... . . 
Danville............ . ... John Toliver ........... . 
Dekoven ......• ........ Wm. Gepner .......... . . 
Denton . • . . . . . . . . . . . . . . . L. N. Raison . _. ......... . 
Dover ..•.............. . S. T. Evans ... .......... . 
Eddyville . . • . . . . . . . . . . . W. H. Robertson ......•. 
Edgarton........ .. .. ... E. Wolf ............ .... . 
.Eliza ville............ ... C. W. McIntyre ... .... .• 
Farmers. . . . . . . . . . . . . . . . J·ames M. Kring ........ . 
i~!f lftt~!::::::::::: ~ !: ~i!!~~;:: : : : : : : : : : : 
Flint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. L. Boggess ..........• 
Fort Spring .•.........• lJ:I:_eHnra?leSc'?k··~·n·c·e·~::: .::::::: Frankfort .............. .., .1 
Fredonia . . . . . . . . . . . . . . . HD.· f.OArddawmasy .. ·. · .. · · .. · · .. · .· .· .· •• Georgetown . . . . . . . . . . . . ..ti 
Gladstone .............. H. N. Roberts .......... . 
Grant .................•. James Smith ........... . 
Grayson .............••• Geo. W. Nethercutt .... . 
Greenup .............••• Albert P. McCoy ....... . 
Greenville.............. David E. Roods .....•... 
Gressons Landing. ... .. Robert Curran .. . ...... . 
Gum Grove............. F. C. Johns . ............ . 
Hardinslmrg . . . . . . . . . . . H. C. Hook ............. . 
::r!~s~~~.:::::::::::: r~!~ 1¥~t~ith:::::::::: 
Henderson .............. J.P. Balee . .•.. ......... 
Hopkins.-ille ......•.... B. F. Coleman .•••.•..... 
Hinsley town . . . . . . . . . . . T. M. Barker .•••.•..•..• 
Ilsley...... . . . . . . . . • . • . . J. H. Ladd ......••...... 
Jeffersontown ...•...... J.M. Goose ............. . 
Kiddville ............... J. W.Rupard .•••........ 
Ludlow ................. G. West ...••. .. ......... 
Louisa.................. M. Hale ................ . 
Lancaster ............ .. James Hamilton ....... . 
Lawrenceburg .......... '1'. E. ·wells ............. . 
Leitchfield ..... , ..... .. David A. Waltrip . ..... . 
Lewisport...... ....... . James Loney ........... . 
Lexin~ton ............. . T. J. Montague ...•...... 
Limeville .•............. S. Cochran .....•....••.. 
London........... ..... . Wm. Day .............. . 
LMocnAgfyeeie·w··· .. ·.,.··.·.· .. ·.·.·.·.·.· W.W. Radford ......... . S. B. Sharp ............. . 
::~t':t:::::::::::::::: 1~1.sD~~~1i::::::::::::: 
~:~::}ft~·:::::::::::::: ~~11~c~m~~~~~::::::::: 
Middlesboro ...... ,..... James Rogers .....•..... 
MidJletown ....... ..... Wm. Poulter .......... .. 
Milldale...... ...... .. . . Ira G. Coxe ............. . 
~~;:~~i~1J~::::::::::: §~~~w;::::::::::::::: 
Munfordville ....• ••.... Jos. A . Edwards ..•••.... 
~ib~~~::::::::::: : : : : : : ;: g-_ ~~t~e~f~~~i::::::: 
Newport ... .. .. ..•...... C. S. Thompson .......••. 
Nicholasville ........... W. Brown ...........•... 
~ ~;~~ r:11:~·~;~;; ii~·:: :: ~ ~;1~:1i:le : : : : : : : : : : 
Owepsboro . . . . . . . . . . . . . R.H. Rudd ........... •.. 
Paducah. ... ... . ........ Robert Crump ......... . 
Paris ........... ........ Fletcher Mann ......... . 
Parkland....... ........ N. L. Dixon ............ . 
~~~I~/: ii;il :::::::::: f f1i~~?:::::::::::::: 
Poplar Plains .. ......... J. H. Evans •.•.......... 
Princess . . . . . . . . . . . . . . . B. L. Gibson ..........••. 
Princeton .............. Nathan Fralick ........ . 
Pruett . . . . . . . . . . . . . . . . . J.11. Prnett . ........... . 
Quincy . ................ J. L. Chaclwick ....... .. . 
RabbitHash . ... ... ..... S. Ben Wilson .......... . 
~~~k:i:f ~g::::::::::::: iJi?s!~.s.:::::::::::::: 
Russellville ... ........• , J. R. Rowley ........... . 
St. Charles.............. George King:-•••.....••. 
Compen• 
sation. 
$199. 00 
200. 00 
75. 00 
42.00 
144. 00 
120. 00 
175. 00 
112. 48 
93. 60 
180. 00 
96.00 
200. 00 
80.00 
675. 00 
110.00 
92. 00 
198. 00 
120. 00 
70.00 
120. 00 
02. 00 
99.00 
80.00 
74.48 
96. 00 
85. 00 
39. 00 
120. 00 
300. 00 
75. 00 
240. 00 
55. 00 
124. 80 
96. 00 
156. 00 
75.00 
165. 00 
80. 00 
48. 00 
94. 00 
40.00 
460. 00 
244. 00 
96. 00 
182. 49 
160. 00 
65.00 
237. 00 
96. 00 
75. 00 
100. 00 
96. 00 
48. 00 
800. 00 
49.00 
159. 00 
120. 00 
145. 00 
75.00 
58. 80 
174. 00 
445. 00 
350. 00 
120. 00 
215. 00 
69. 75 
84. 00 
108. 00 
60.00 
48. 75 
420. 00 
200. 00 
50. 00 
280. 00 
240. 00 
800. 00 
148. 00 
120. 00 
175. 00 
125. 00 
72. 00 
59.00 
120. 00 
120. 00 
155. 00 
72. 00 
144. 00 
35.00 
119. 80 
200. 00 
Post.office. 
St. Helens ............. . 
St. Vincent ......••..... 
Salvisa ................ . 
Shelby City ........... . 
Shelbyville ...........•. 
Shepherdsville ........ . 
Somerset .............. . 
South Louisville ....... . 
South Park ...•......... 
Spottsville ............. . 
Stanton ..........••.... 
Stephensport . .. ....... . 
Taylorsville ........... . 
Thurston ..... · •......... 
Tolu .•••..... · .......... . 
i!~~:in~~·:::::::::::::: 
Wadesboro ............ . 
Walters ville ...•........ 
Walton .. .............. . 
Waverly ....... _. ...... . 
Whitesville ....•....... 
Williamsburg ......... . 
Williamstown ....•.. --:: .. 
Winchester ........... . 
Yelvington ........••••. 
Louisiana. 
Alexandria ......•....•. 
Angola ................ . 
Arabia ................ . 
Ashton ......•.... ...... 
Baldwin ............... : 
Barbreck .............. . 
Baton Rogue ......•.... 
Bayou Goula ...••••.... 
Big Cane .......• ....... 
Bonnet Carre ..•........ 
Boreta ..........•...... 
Brusleys Landing ..... . 
Brunett ........... _ ... . . 
Bryan ................. . 
Cannon Store . .....•. , .. 
-Camp Parapet ......... . 
Centerville .. . ......... . 
Central. ...... ......... . 
Cheneyville ........... . 
Cloutierville ...... ..... . 
Convent ....•........... 
Cypre.mort ...........•. 
Delta .............. .... . 
Donaldsonville ........ . 
Dorcy ville . ............ . 
Duck Port . ..........•.. 
Edgard ..............•.. 
Eugenia ............... . 
Fort Pike .••........... 
Fairview .............. . 
Franklin ...•........... 
Frogmore ..•........... 
Grand Coteau ......... . 
Grand Cote ... ......... . 
Glencoe ............... .. 
Haasville ..••.•...... ... 
Hahnville ...•.•........ 
Hoh en Solms .•......... 
Illawara ............... . 
Jeanerette ............. . 
Jewella ...•••........... 
Keith ville .•••.......... 
Keatchie ........ . ..... . 
Kellog9,s Landing ..... . 
Lake Charles .......... . 
Lake Providence .... .. . 
t~~~g·e·~~::::::::::::::: 
Lucy .................. . 
Lamourie Bridge ..•.... 
Lanesville ....... . ..... . 
tr;~~~~::::::::::::::: 
Loyd .....•.... ......... 
Longstreet ............ . 
~~6~fi ::::::::::::::::: 
Mansfield .............. . 
Mancbao .......•...... . 
Marston ........ . ...... . 
Mount Airy ••.......... 
Mail messenger, 
L. Winkler ......... : ... . 
M. Hammerstein ......•. 
Harry Nelson .........•. 
John B. Silcox .....•..•. 
Lewis Lawson ....... .. . 
William Mace .......... . 
James P. Gray ......... . 
M.. Guilda .............. . 
N.C.Shaw ...........•.. 
William Wilson ........ . 
C. R Hancock ......... . . 
W. H. Morgan ..... .... . . 
Guy Elder ......•....... 
C. M. 'l'ichnor ........ ~ .. 
H. Young ......... .•.... 
D. C. Thomasson ..•..... 
A.. F. Steele .......... .. . 
H.M.Owings ...•....... 
H.B. Walter ......••.... 
A. M. Ed wards ..•...... 
G.S.Gough ..•••.•...... 
Ellis Ragsda-le ......... . 
M.A. Moore ........... . 
T. T. Van Leuven ...... . 
W.E.Rees .•...••••.•.•. 
N. Jackson .•••••••• _ ...•. 
C. Boardman ........... . 
D. Lane ...•.......•...•. 
H. H. Dorger ........... . 
J. Washington ......... . 
J. W. Richardson ...... . 
W. Lawther ..........•.. 
N.J. Gass .............. . 
A. Laris ................ . 
E. D .. Fisher ............ . 
Charles Bou ti-ton ...... . 
"'t". i~i~~~~~.:::::::::::: 
B. K. Anderson ........ . 
John Harlow ....•••..•. 
G. C. Belloeg ........... . 
A.G. C. Joseph ....... . . 
W. Nelson ......... ' .... . 
S. Bourgeois ........... . 
B. Unsworth ........... . 
A. Brossett ... · .....•...• 
L. Tbebaudaux ...... .. . 
A.P.Stouff ............ . 
George Calvert ........ . 
John Butler .•........... 
Jules Red ....•.......... 
Albrecht & Van Os .... . 
E. Bernard ............. . 
L. Wilson .............. . 
J. T.Jones •............. 
393 
Compen· 
sation. 
$150. 00 
100. 00 
124. 00 
120. 00 
84. 00 
96. 00 
180. 00 
216. 00 
125. 20 
99. 00 
59.00 
69. 00 
60. 00 
156. 00 
100. 00 
75. 00 
25. 00 
149. 00 
80. 00 
120. 00 
- 84. co 
68. 00 
100. 00 
144. 00 
250. 00 
96. 00 
240. 00 
90. 00 
325. 00 
75. 00 
100. 00 
100. 00 
295. 00 
180. 00 
200. 00 
200. 00 
120. 00 
174. 00 
149. 50 
180. 00 
180. 00 
144. 00 
200. 00 
150. 00 
96. 00 
175. uo 
195. 00 
150. 00 
165. 00 
150. OU 
100. 00 
75. 00 
160. 00 
125. 00 
R.Johnson ............. · 
84. 00 
150. 00 
300. 00 
120. 00 l ~J~~~~.::::::::::::: 
T. V. Richard .......... . 
,V.H. Tyson ........... . 
W. P. Simons ........... . 
N.Erlick ............... . 
J. Elder ................ . 
E. Julien .............. . 
i ~~f i::: ::: ::::::::: 
P.P.Keith ............. . 
James A. Beck .•........ 
Henry Plummer ....... . 
T.H.Smith ... ..... .... . 
C. M. Whittington ..... . 
f: la:~f.o.l~.:::::::::::: 
E. Bossier .............. . 
William Turner ....... . 
F. Van Riper .......... . 
S.Jenkins ............. . 
E. C. Hooper ..........•. 
R. Robertson ........... . 
W.A.Smith ........... . 
G. Williams ............ . 
A.Butler.: ............ . 
H.B. Gibbons .......... . 
L.Jones ..........•..... 
T. Crichton ......... : .. . 
S. Foster ..•......•••••.. 
99. 00 
95. 00 
96. 00 
75.00 
200. 00 
240. 00 
144. 00 
180. 00 
96. 00 
144. 00 
99. 00 
156. 00 
450. 00 
180. 00 
100. 00 
144. 00 
100. 00 
150. oo· 
170. 00 
150. 00 
100. 00 
120. 00 
52. 00 
144. 00 
100. 00 
180 00 
180. 00 
145. 00 
144.00 
394 MAIL-MESSENGER SERVICE. 
Louisiana-Maine-Maryland. 
Po t.oflice. Mail messenger. 
llu on ................. H. M. Woods .••••••.•... 
N Iberia John Fischer ..••..•..••. 
-:: River::::::::::::: l'. O. Babin .......... ...• 
pelousas . . . . . . . . . . . . . . Cw'· M
1
.ll.
1
.aTr!°Fof:i~.:::::::: Patte1 on ............. . 
Pearl ville ............... J. W. Crawford ........ . 
Plaquemine ............. N. Valega :· .... ....... . . 
Pointe Coupee ....... ... L.B. Dayries ........... . 
Port Rud 011 . . . . . . . . . • . A. Belmont ..... ... .... . 
Raet:la11d . . . . . . . . . . . . . . . N. Taylor .......•....... 
Rosedale .............•. G. J. A. Bush,jr ........ . 
:t.Jnm .............•. C. nbra ....... ....... . . 
·t. Gnbriol.. ............ W.W. Ventress .••. ..... 
: rpy ...... ..•••........ U.Darnsbonrg ......... . 
·t. Ji,. i,ph. .•. . . . . . . . . . . G. W. Williams . ....... . 
'lid<'ll ..... ..•••..... ... C. U. Hufft ............. . 
:mok Bend............ P. Le Blanc ............ . 
Tr ·nton .......•........ M. II. Parker ...•.......• 
V1111<: \·ille. ... .. . . . . . . . . A. Fre<ler;ck ........... . 
Vidalia ............... .. Pet<'r Tatum ......... . . . 
Wt1i?i;aman ...... ... .... C. Milaus .............. . 
Wallace .....• .......... Henry Taylor .......... . 
Wa. hington ... .. . . . . . . . C. W. MiUspaugh ...... . 
Watnloo ... ............ 'l'. Chutz ... ............ . 
Walerl'roof ...•........ W.H.Newton .......•.. 
Winst d .... ...••....... J . W.Richardson ....•.. 
Maine. 
A. bbot............ . . . . . . J.B. Greenle11.f ......... . 
.A hhot Villng . . . . . . . . . . Chas. W. Flynt ....... .. . 
!ff~~~:::::::::::::::::: }: i: ~8:~ch~~·:::::::: 
n on . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tbos. Houghton •••...... 
.A.nliurn ....•............ \V. H. Goss .....•.••• . ... 
Har ~Jill ...•.....•..... DanielPalmer •.••....... 
Banj!or . . . . .• . . . . . . .. . . . Thoe. F. Reiley ......... . 
Ba., ViMv .............. Orchard Beach R.R. Co. 
B'.•t h ·I .•.••••.••••.•... • I Geo. A. Plaisted ........ . 13111(1 ford............... A. S. llamilton ......... . 
Hlnnd111rd .............. C. B. Packard ........... . 
n~~~~\1;f ~d.:::::::::::: t:1iirii: ::::::::::: :: 
Brun wick . . . . . . . . . . . . . E . .A.. Crawford ..•....... 
Buck11port Crn tn· . . . . . . M. W. Emerson ......... . 
~u !on(.' nit 1 • •• ••...• amuel L. Dunnell ..... . 
Cnla>H ••.•.••• ••••••••• F. S. Ifartford & Co 
'11111dt·11...... • • • • • • • • • • Rockland, Thomasi~.1~ ·&; 
Camden 'treet Ily Co. 
A.Goodwin ... ... . .....• 
Nathaniel Ba1·tlett ....•• 
]'. L. Chase ............. . 
.A. D. Condit ............ . 
A . .I!'. Worthington ..... . 
l<'rank P. Fox .......... . 
:. W. Hamilton ...••..... 
1".,J.Jackaon .....••..... 
KW.Dunbar ..••....... l!. L. farkman .••....... 
ci.\vif1~~~: :~::::::: ::: : : 
,T.J. _Bigelow ........... . 
\\ 111,am ,.\. Tainter 1!, Woflflh11ry ...... ::::: 
t!\H"ll Wihwn 
l!. K Knight.. ......... . 
I·. l'11gsloy ...•••........ 
. K(• IIC .••••••••• 
I>. W. Goding ······ 
B. l'. Cary .•.. ::::::::::: 
,Julm r. Hale......... I 
II. 1~. :Elli ........ ..... : : 
,T,- ~\ • McK!muoy ....•... 
\ \<~('.;!\~:::::::::··· 
11. Woodbury ........ ::: 
J. JJ. 1>11 . er,,jr ......... . 
I( W. Hnr<iiug ......... . 
. Jfolmf' ..... .. . 
'1'hom1u1 A... 'prug1;e: :::: 
C . . , awyer .......... . ¥· O. Cres. _ey ........... : 
, mu l Nichols ........ . 
T.C. w t .. .......... . 
~- A. Glid<lin ........... . 
ew Brunswick Rwy.Go. 
Geor,e B. Beans .. : . .... 
Compen. 
sation. 
$96. 00 
120. 00 
68. 00 
114. 00 
820. 00 
225. 00 
240. 00 
144. 00 
99. 50 
200. 00 
138. 00 
168.00 
104. 00 
96. 00 
180. 00 
300. 00 
96. 00 
180. 00 
120. 00 
99. 00 
72. 00 
100. 00 
120. 00 
120. 00 
125. 00 
119. 40 
100. 00 
117. 00 
37. 00 
120. 00 
100. 00 
896. 00 
90.00 
•18. 00 
25. 00 
145. 00 
400. 00 
100. 00 
100. 00 
72.00 
108. 00 
335. 00 
96.00 
120. 00 
181.·oo 
600. 00 
300. 00 
175. 00 
120. 00 
126. 00 
94.00 
250. 00 
150. 00 
144. 00 
249. 00 
100. 00 
47. 25 
9!. 00 
99. 00 
156. 00 
119. 00 
120. 00 
100. 00 
100. 00 
120. 00 
75. 00 
130. 00 
58. 75 
150. 00 
118.00 
60. 00 
147. 00 
67.50 
180.00 
125. 00 
142. 00 
100. 00 
240. 00 
80.00 
149. 00 
149.00 
lU.00 
120. 84 
180.00 
Post-office. 
Kennebunk .......•••••• 
Kennebunk Port ..••..• 
Kittery ................ . 
Kittery Point .•........ 
La Grange ...•.......... 
Lebanon ...••••••••..... 
Lewiston • . •••••........ 
Lincoln .•••••••••....... 
Lisbon .....•..••. . •••... 
Long Island ••••••...... 
Minot .....•......•... .. 
Mexico ..•••...•........ 
Nobleboro ............. . 
Norridgewock ......... . 
North .Anson .......... . 
North Bucksport ..•.... 
North Orrington .••.••. 
N ortb Sydney ......... . 
~ ~~thaf ~;~~~ti;::::::: 
Orono ...••..••..•.•..... 
g7r~nfs\~1:i"ci: :::::::::::: 
Pishons .Ferry ......... . 
Pittston ... ............ . 
Richmond .............• 
Riverside .............. . 
Saco ...•................ 
Salem .................. . 
_Silver Mills ............ . 
Sa-ngerville ....... ~ .... . 
Snows Falls ........... . 
Solon .................. . 
South Berwick ........ . 
South Brooks .......... . 
South Buxton ... ....... . 
South New Castle ..... . 
~r:~a;~:~;:::::::::::: 
Sullivan ............... . 
Thomaston ............ . 
'.I.'opsham .............. . 
~:!ti~;~~:::::::::::::: 
Veazie ...•.. ............ 
Waldo .•..••............ 
Waldoboro ..••.......... 
Warren ....••..••....... 
Waterville .•............ 
Wells ........ .. ........ . 
West Falmouth ..... ... . 
West Freeman ........ _. 
Westport ............ . . . 
West Scarboro ......... . 
Wilton ................ . 
Winnecook ............ . 
Winterport ....•••...... 
;~::itt·::: :: ::::::::: 
Yarmouth .••..•••...... 
York ..........••....... 
York Village .......... . 
.IJ.laryland. 
Abingdon •••.•••••...... 
Baldwin ..••..•••••..... 
Bel Air .........•....... 
Raltimore .............. . 
Barren Creek Springs .. . 
Barnesville ••........... 
Bruceville .•••..••.•.... 
Berlin ....... .•....•. ... 
Bladensburg .•••.•••.... 
Brownsville .....••..... 
Buckeystown ..•..••.... 
Blythedale ....•...•••... 
Cresaptown . .....•.•... 
Croom Station .....•.... 
Cherry Ifill. ........... . 
Collington ........•..... 
Ca.vetown ..•....•...... 
Cbarl stoW11 ........... . 
Corrigan ville .....•..... 
Cumberland .....••..... 
Charlton ............... . 
Clear pring .•...••..... 
Dorsey ................. . 
• Per season. 
• 
Mail messenger. 
William F. Simpson ... . 
H. L. Littlefield .. ...... . 
C. W , Brooks ......•..•.• 
D. K. Manson .. ... ....•. 
EpraimMurphy ....... . 
W.E.Noyes ........... . 
F.F. Goss ....••...... ..• 
James Drew ........... . 
A. C. Webber .....••.... 
Z. Rieh,jr .............. . 
John H.Aver .......... . 
Fred. A. Knapp ........ . 
Thomas G. Pillsbury ... . 
Henry Whiting ...... .. . 
H. A.Marston .........• 
W.S . .Dorr ............. . 
Charles G. Hoyt ....... . 
E.H.Bragg ..........••• 
0. M. Cummings ••....•. 
J.M. Dolloff ...••••.....• 
B. Cain ............•..... 
C. S. Fowler ....•••.•••. . 
J. R. Coombs ... · ...•.•••. 
I. A. Richardson ......•. 
W. S. Dudley ........... . 
W. H. Harlow .•......... 
H. R. Sturgis .•.......... 
N.F.Lord .............. . 
G. W. Harris ..•... ...... 
T.A. Bailey ......•...... 
C.L.Ray .........•... ~· · 
Tbos. E. Stearns .••..•.. . 
J.H.Gray ....••••••...•. 
S. P. Huntress .......... . 
Otis T. Hamlin ......... . 
T. B. Heighe ........... . 
John Trussell .......... . 
F. Wilkinson ........... . 
Ji'. F. Milliken ....••..... 
H. L. Cloavis ........... . 
S. \.V. Masters ..•........ 
Geo. H. Purinton ..... .. . 
F.A. B. Whitehouse .... . 
John C. Hammond ..... . 
Wm. A. Purinton ...... . 
Henry C. Bailey ...... .. . 
J. E.Eaton ....•••....... 
J.M. Clement .....•..... 
R. W. Hodgson ..•....... 
J. G. Littlefield ••••.•.... 
B. F. Lunt .............. . 
R. N. Thomas .•......... 
E. E. McCarty .......... . 
H.M. Waterhouse ...... . 
Wm. N. Leavitt ........ . 
T.Jones ................ . 
Winterport Ferry Co .. . 
i!: ~.0fr~i;i;;;a: ~ ~ ~:::: 
F. W. Russell ..•........ 
G. W. S. Putnam .•.... . . 
G. W. S. Putnam .•...... 
James S. Page .••••••.•.. 
A.Jenkins .....••.•••... 
Joseph Toney .......... . 
John L. Creswell ....... . 
Wm. B. Bailey .......... . 
J. R. Lillard ..•••........ 
Thos. Myerly .•••....... 
E. R. Powell .......•..... 
E.P.Godman .......... . 
C. G. Gorclon ........... . 
G. H. Morningstar ...... . 
f l'\J~li:zi~:::::::::: 
Wm. C. Duley .......... . 
James S. Smith ......... . 
J. G. Hardisty .......... . 
L.A.Beamer ........... . 
G. RoRendale ........... . 
P. O'Connell.. .......... . 
Jamcfl Kirk .......... .. . 
'f i.~~~!K~~-~.:::::::::: : 
S. F. Dorsey ...••....... . 
(JULY 
Compen· 
sation. 
$250. 00 
120. 00 
150. 00 
36. 00 
70. 00 
100. 00 
800. 00 
89. 00 
279. 00 
80.00 
100. 00 
196. 00 
48.00 
100.00 
96. 00 
75.00 
120. 00 
100. 00 
275. 00 
150. 00 
190. 00 
120. 00 
96. 00 
78. 50 
200. 00 
<240. 00 
120. 00 
137. 48 
72.00 
96. 00 
124. 00 
50. 00 
50. 00 
200: 00 
100. 00 
84. 00 
96. 00 
100. 00 
85. 00 
150. 00 
74.00 
200. 00 
200. 00 
48. 00 
100. 00 
48.00 
150. 00 
200. 00 
400. 00 
93. 00 
100. 00 
65. 00 
120. 00 
144. 00 
148.00 
110. 00 
218. 40 
295. 00 
158. 00 
480. 00 
69. 00 
81.00 
156.48 
84. 00 
125. 00 
60. 00 
70. 00 
54. 81 
96. 00 
79.63 
100. 00 
63. 00 
90, 00 
72. 00 
149. 00 
72. 00 
100. 00 
96. 00 
46. 93 
59.50 
72. 00 
240. 00 
51. 03 
120. 00 
120. oa 
1,1893.) 
Post-office. 
Easton ..•..........•.... 
Ennalls ..............••. 
East New Market ..... . 
Ernst.ville ... .. .....•... 
Fort Pendleton ........ . 
Faulkner .............. . 
Federalsburg .......... . 
Finksburg ........... .. 
Fort Foote ............ . 
Four Locks ..•..••.....• 
Frostburg ... : ...•...••. 
Graceham ............. . 
Golden Ring ........... . 
Greenwood •....•....... 
Girdletree .•............ 
Greensboro ............ . 
Green Spring Furnace .. 
Hagerstown ........... . 
Hancock ............... . 
Hillsboro ....•.......... 
i:~;:le~ci::::::::::::: 
Hane de Grace . ....... . 
Hagerstown ........... . 
Ironshire .............. . 
Indian Springs ........ . 
Jones .................. . 
Laurel. ................ . 
Licks ville .•...•........ 
Lock 53 .•.•••...•..•••.. 
Little Orlyans ...•...... 
Ladies burg .......••.... 
Lanbams .............. . 
Leeds .............••...• 
Manchester ... ......... . 
Mechanics town .••••..•• 
Middleburg ..•.•.•..•... 
Millstone ..............• 
McDanieltown ........•. 
Mechanics Valley ..... . 
Mount Vernon . ........ . 
North East ............ . 
New Market ......•..... 
New Hope ............. . 
Oldtown ............... . 
Pikesville ......•••..... 
Point of Rocks ........ . 
Port Tobacco .......... . 
Princess .Anne ......... . 
Principio Furnace ..... . 
Pocomoke City ........ . 
Pinesburg ............. . 
Reisterstown· .......... . 
Rockville .............. . 
Rohrersville ........... . 
Rocky Ridge ....•....... 
Ringgold .........•..... 
Royal Oak ...•••.•••.... 
Rosaryville .......••.... 
Rosedale ............... . 
Salisbury .............. . 
Sharpsburg ............ . 
Sligo ................... . 
Snow Hill ............. . 
Still Pond ............. . 
Sabillasville .••..•...... 
St. Michaels ......••.•.. 
Showell .............•... 
Sheridans Point ......•. 
~~~~i ~!l~::::::::::::: 
T.B ...........•........ 
Trappe ........•.•...... 
Upper Marlboro .....•.. 
Vienna ...............•. 
Western Port ..... ..... . 
Williamsport .....•..•.. 
Walkersville . .......•. 
Wuodboro ....... .... .. . 
Well hams Cross Roads . 
Wingate ...... .. ....... . 
1'Ia11111acl1 usctts, 
Abington .............. . 
Amherst .............. . 
Andover .....•..•....... 
Athol Center .......... . 
Avon .................. . 
Do .............. .. 
MAIL-MESSENGER SERVICE. 
Ma.ryland-Massach usetts. 
Mail messenger. 
C. H. Siginan ........... . 
Wm. M. Pitts .......... . 
J.A.Helsby .•........... 
W. J. Mason ...•...... _ ... 
Wm. F. Deakins ........• 
Wm.M.Howard ..•..... 
Martin L. Smith .....•... 
Charles Kelley ......... . 
Wm. H. Briscoe ........ . 
H.Myers ............... . 
Peter Lammert ......... . 
~~H?:e~~!~ii~~::::::::: 
G. A. Pearce ............ . 
Wm.E.Jones . .. ....... . 
Andrew Baggs ...•...... 
H.Harr ................ . 
J. Harman ............. . 
J. W.Baker ............ . 
G. W.Rolph ..•...... ~ .. . 
S. L. V. Young ......... . 
L. J. Martin .•.......... 
L. Frecht .....•......... 
W. D. Clarkson ......... . 
J. A. Boston ........... . 
A. Keefer .............. . 
Richard Hastings ...... . 
Geo. Messon .•.......... 
S. E. Hays ............. . 
Cephus Marsh ......... . 
John Callin ............ . 
J.C. Birely .•............ 
Ed.Fowler ............. . 
J.Lynch ....•••.......•• 
J.C. Frankforter ....... . 
J. F. D. Miller ........••. 
M. Seabrooks ........•..• 
James Dick .........•..• 
Lloyd Miller ........... . 
Henry Giberson ........ . 
John Jones ............. . 
,T. R. :Foraker ..••........ 
J. W. Downey ...••...... 
G.S . .A.dkins ........... . 
D. Crabtree .. ........... . 
W.G.Paine .•........... 
G. W. J<'islier ..•......... 
Samuel H. Morris .. ...•. 
J as. E. Summers ......••. 
G.A.Moore ...•.......•. 
W. B. and S. J. Twilley .. 
W. U. Davis ........ ... . . 
F. P. Goodwin ......... .. 
fr iI.?rf~-~~::::::::::::: 
J.E.Heird ............. . 
J. Snively ..•••.......... 
EP.Hall .............. . 
Levi James .•••......•.. 
W.H.Rever ..••......... 
J. N. Cooper ............ . 
M. E. Snavely ........•.. 
L. B. F. Graves ..•....... 
W. H. Jones, sr ...•...••. 
J. H. Robinson ..••...•.. 
W. Mooreliead ......•... 
Tbos. H. Sewell .....••.• 
J .M.Ryan ............. . 
Gabriel White ......... . 
John H. Wills .......... . 
C. R. Cockey ..•......•.. 
M. L. Luckett .........•. 
Eclwarcl J. Kirby ....... . 
G. H. B1mnell ........•.. 
C . .B. M~son ........•.•.. 
J. T. Crawford .......... . 
Leo D. Thompson ...... . 
J . W. Cox . ....... ·-····· 
E. H . Stimmell .....•••.• 
W. F. Burgess .......... . 
J. H. Wingate .......... . 
F.W.Nash ............ . 
T.L. Page ...........•••. 
George Bu sfield ..•...... 
U. W. Moore ........... . 
George H. Hastings ..•.. 
George H. Harding ..•••• 
Compen. 
sation. 
$117. 50 
99. 00 
69. 00-
36. 46 
100. 00 
27.27 
48. 00 
78.00 
72. 00 
43. 44 
200. 00 
65.00 
50. 00 
170. 00 
75. 00 
74.75 
35. 60 
225. 00 
36. 92 
72.00 
56. 70 
73.00 
149. 23 
155.19 
75. 00 
42.17 
50. 00 
300. 00 
72. 00 
52.00 
120. 00 
29.00 
60.00 
100. 00 
200.00 
81.00 
124. 00 
84. 00 
150. 00 
11.48 
40. 00 
145'. 00 
50. 00 
64. 00 
51. 77 
235. 00 
40.00 
173. 76 
16. 06 
100. 00 
140. 00 
24.87 
50. 00 
240. 00 
84.65 
95. 00 
74. 00 
180. 00 
75. 00 
50. 00 
179. 76 
47.00 
120. 00 
90. 00 
54. 78 
48.()0 
147.48 
20. 00 
48. 00 
70. 00 
100. 00 
88.00 
101. 90 
88.00 
44.39 
6. 74 
80.00 
40.00 
65. 00 
48.10 
90.00 
160. 00 
400. 00 
813. 00 
208. 00 
800. 00 
800. 00 
Post-office. Mail messenger. 
Barnstable . . . . .. . . • . • • . William R. Sturgis ..... . 
Bedford . • • . . . . . . • . . . . . . I. L. & H. D. Horlgson .. . 
Belchertown ..........•. D. V. Fuller ............ . 
Berlin . .. ... • • . . . . .. . . . . S. C. Chamberliu, jr .... . 
Bemis ................. T. F. Vahey ............ . 
~!~!;t; :::::::::::::: :: r1Fr:S;~:i~;: :::::: ~::: 
Billerica . . . . . . . . . . . . . . . H. Faulkner ........... . 
Bonds Village .......... A. P. Knowlton ........ . 
Boston . . . . . . . . . . . . . . • . . Old Colony R. R. Co .... . 
Boxford . • • . . . . . . . • . . . • . F. E. Gillis ............. . 
Bradford ............... William M. Webster ... . 
~~~~~:ti~~.::::::::::: f ~-r~1!1~~;~·:::::::: 
Brookville ... :. . . . . . . . • . Charles Emery ......... . 
Bernardston . . . . . . . .. • • . Henry A. Bagg ......... . 
Canton ................. T.P.O'Neill ............ . 
Center Marshfield ..•... Otis L. Soule ........... . 
Charlemont . . . . . . . . . . . . J. N. Porter ............ . 
Chartley ................ William A. Sturdy ....•. 
Chatham . .... . . • • • . . . . . S. A. Nickerson ........ . 
Chicopee • . • • . . . . . . . . . . . Mary F. Smith ......... . 
Clifford . . . . . . . . . . . . . . . . H. W. Laurence ........ . 
Cliftondale ...........•. John Taylor ........... . 
Clinton ................. J. R. Connery ..•........ 
Cold Brook Springs . . . . R. P. Clark ............ .. 
Concord .••....•..••.•.. L. W. Bean ...........••. 
Dalton.................. William D. Maynarrl ... . 
Danvers ........ · ........ Charles G.Mearil . ...... . 
Danvers Center ........ R. Wilkins ............. . 
Deerfield ..... .......... A. C. Williams ......... . 
Dennisport ............. William P. Baker ......• 
Dighton . . . . . . . . . . . . . . . . E. R. Talbot ............ . 
Douglass ............... J. H. Wellman ......... . 
Duxbury . . . . . . . . . . . . . . . John B. Hollis. jr ...... . . 
East Blackstone........ A. B. Estes ..... ........ . 
East Douglass. . . . . . . . . • C. H. Bacheler .......... . 
East Freetown . . . . . . . • . L. E. Chace .......... . .. . 
·Easthampton ...•••••••. E. L. Messerschmi<l.t ... . 
East Lexington......... E. S. Spaulding ... ...... . 
East Northtiold ......... F. B. Caldwell ....•...... 
East Sandwich . . . . . . . . . William C. Fish ........ . 
East Weymouth .. . ..... G. W. Young ........... . 
Eddyville . • • . . . . . . . . . . . William Thornton ..... . 
Elmwood............... W. L. Benso.n .......... . 
Everett ..•••••.......... H.P. Allen ............. . 
Fairfield ............... .A .• Plant ............... . 
Fall River .............. P . Gilroy ............... . 
Farnumsville . . . . . . . . . . . William P. Spencer; .... . 
Fiskdale ................ I. G.Marcey ........... . 
Fitchburg . . . • . . . . . . . . . . G. B. Proctor ........... . 
Florence ................ I. Garen ..••.••.......... 
Foxboro . . . . . . . . . . . . . . . . C. C. Sumner .•.......... 
Framingham ........... :r.~~aMo~~~-\lftt::::::: 
I ~~;~ti~~.:::::::::::::: C. A.Barnes ........... . 
I Gardner . . . . • . . • • • . . . . . . A. L. Proctor ........... . I Georget?wn ....•....... Charles W. Tenny ..... . 
1 Globe Village........... L. D. Vinton ........... . 
Gloucester . .. • . . . . . . . . . Charles Burns ......... . 
Greenfield . . • . . . . . . . . . . . Alfred Schoff .......... . 
Greenwich ............. Hiram Newton ......... . 
Greenwich Village ..... E.L. Wesson ........... . 
HHaradvleayrd··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. F. S. Marsh .. · ·········· William Hannah ....... . 
Harwich .....•.•........ C.H. Taylor. ........... . 
Harwich Pol't . . . . . . . . . . Barney Taylor ......... . 
H:.tverhill . . . . . . . . . . . . . . H. N. Kimball .......... . 
Holdbrook .............. Chandler & Gleason ... . 
Holliston............... G. C. Adams ........... . 
Hoosac Tunnei......... Thomas Galbraith ..... . 
i~it:rs~o;;::::::::::: ~: x·. ~~~~~a;a.-:::::::: 
Hudson ................ W.H.WhHe ........... . 
Indian Orchard ......... James E.Johnson ...... . }~1r::.~!n:::::::::::::::: J~:~ ~:r:.~~.:::::::::: 
t:~~~i! :::::::::::::: f;!t1~·cii~~hii1·::::: 
Lee ..••....... : . . . . . . . . R. A. Heath ............ . 
Leominster............. J. G. Pierce ............ . 
Leverett . . . . .. . . . . . . . . . Horace W. Field ....... . 
Lincoln ................ J. F. Dodge ............. . 
Long Meaclow .......... Walter Bliss .•.......... 
t~dfo~::::::::::::::::: f t.rfii~:!~::::::::::::: 
Lynn ................... B. F. Carahar .....••..... 
Malden ................. J.P. Parker ............ . 
Mansfield............... L. R. King ............. . 
395 
Cornpen· 
sation. 
$220. 00 
{ 210. 00 
c 150. oo 
180. 00 
180. 00 
350. 00 
165. 00 
180. 00 
149. 00 
165. 00 
300. 00 
195. 00 
300. 00 
135. 00 
220. 00 
100. 00 
110.00 
200. 00 
49. 00 
200. 00 
50. 00 
249. 00 
150. 00 
72.00 
150. 00 
470. 00 
199. 00 
250. 00 
200. 00 
75. 00 
100. 00 
118.00 
300. 00 
124. 00 
100. 00 
175. 00 
150. 00 
200. 00 
100. 00 
250. 00 
90. 00 
200. 00 
80. 00 
350. 00 
150. 00 
72. 00 
275. 00 
2-10. 00 
950. 00 
130. 00 
200. 00 
400. 00 
175. 00 
100. 00 
180. 00 
65. 00 
0 144. 00 
137. 50 
188. 00 
175. 00 
850. 00 
390. 00 
100. 00 
98. 00 
145. 00 
190. 00 
175. 00 
120. 00 
500. 00 
125. 00 
216. 00 
115. 00 
235. 00 
100. 00 
250. 00 
300. 00 
240. 00 
12,5. 00 
120. 00 
400. 00 
200. 00 
225. 00 
160. 00 
260. 00 
130. 00 
84-0. 00 
360. 00 
800. 00 
600. 00 
72.00 
Po t-office. 
MAIL-MESSENGER SERVICE. 
Massachusetts-Michigan. 
Mail messenger. Compen· sation. 
$112.00 
300. 00 
180. 00 
100. 00 
500. 00 
175. 00 
325. 00 
200. 00 
300~ 00 
74.. 75 
96. 00 
175. 00 
575. 00 
335. 00 
200. 00 
360. 00 
250. 00 
70. 00 
225. 00 
124.. 00 
93. 60 
120. 00 
14.0. 00 
85. 00 
50. 00 
144. 00 
180. 00 
200. 00 
200. 00 
300. 00 
175. 00 
350. 00 
150. 00 
135. 00 
740. 00 
85. 00 
168. 00 
300. 00 
120. 00 
200. 00 
175. 00 
115. 00 
150. 00 
150. 00 
240. 00 
100. 00 
120. 00 
175. 00 
144.. OD 
60. 00 
124.. 00 
149. 00 
188. 00 
119. 00 
96. 00 
100. 00 
245. 00 
180. 00 
150. 00 
125. 00 
24.0. 00 
100. 00 
.200. 00 
150. 00 
120. 00 
200. 00 
84. 00 
200. 00 
60. 00 
150. 00 
125. 00 
l, 200. 00 
100. 00 
134. 00 
200. 00 
90.02 
180. 00 
250. 00 
175. 00 
600. 00 
19:J. 00 
125. 00 
175. 00 
200, 00 
300. 00 
144. 00 
150.00 
24.!I. 00 
200. 00 
500. 00 
Post·office. 
West Brookfield ....... . 
West Gardner .......••. 
West Harwich ........ . 
West Medway ......... . 
West Medford ........ .. 
West Rutland ......... . 
West Springfield ...... . 
Wellt Townsend ....... . 
West Wareham ....... . 
West Boylston .......•. 
West Chatham ........ . 
Weston ................ . 
Westvale .••......•.•... 
Whately ...•••.......... 
Whitinsville .......... . . 
Whitman ............ .. 
Williamstown ....... .. . 
Winchendon Springs .. . 
Winchendon .... . . .' .... . 
Worcester . •....•..... .. 
Yarmouth Port ........ . 
lliichigan. 
Ada········· ···· ·.······ 
.Adrian ... ............. . 
Alamo . .. .............. . 
Albion ............•.•.• 
fi:~~~::::::::::::::::: 
.A.Iverson .............. . 
Anderson ............. . 
Ann .Arbor ............ . 
Armada ............... . 
.A.thens ..•.............. 
t;ff~!:::::::: :::::::: 
Baldwin ...•............ 
Bannister ...•.......... 
Battle Creek .••. ........ 
~!!c~~t~.::: :: : :: : : : : : : : 
Belden ................ .. 
Belleville . . . . . .. . . . . . .. 
Benzonia .............. . 
Berlin ..•...... , ....... . 
Berne ..••.•..•.......... 
Berrien Center .•....... 
Bertrand .............. . 
Berville ...•.... · ....... . 
Big Rapids ........... .. 
Black Lake ............ . 
Black River .......... .. 
Blissfield .............. . 
Bradley ................ . 
Breedsville ............ . 
Br~d~eport ............ . 
Brignton .............. . 
Bronson ............... . 
~~~h~i.~n·:::: :::::::::: 
Buena Vista ........... . 
ByTon .............•.... 
Calkins ville ........... . 
Canton ............... .. 
Capac ....•..........•.. 
Carrollton .....••....... 
Carson City ........... . 
Carsonville ...•••••..... 
Cass City .............. . 
Cassopo1is ..•........... 
Cedar Dale .....••...... 
8:!:r fi!!~~:::::::::: 
Centerville ............ . 
Ceresco .......•......... 
Charlotte ..•••••.••..... 
Chassell ......•••....... 
Cb l.Joygan . .....•...... 
8t'l~sa~.i~.~: : : : : : : : : : : : : : 
Clarkston ............. . 
Clarksville ............ . 
Clinton ...... . ......... . 
Coldwater ............. . 
Coloma ................ . 
Com1tantine .......... .. 
g~~r.::a:::::: :::: ::: : : : 
Covert ................. . 
Mail messenger. 
O. R. Cushman .....•.... 
.A.. L. Proctor ........... . 
W.P.Baker .... ........ . 
H.G. White ............ . 
G. H. Duncklee ..• ....... 
J.E. Ware .......• .....• 
T . Demond .......•...... 
C. M. Proctor ..... ....•.. 
J. H.B. Bumpus ........ . 
D.Nault' ........ ..•..••. 
L.D.Buck ........ .-.... . 
M.French ... ........... . 
Walter .A.. Wright ...... . 
Luther M. Crafts ....... . 
Loammi B. Carr ......••• 
Jason Hersey .......•..• 
S. J. Kellogg ......•••••• 
Peter Hogan ........... . 
E.T.Wood ..••••.••..••• 
Spooner & Co .... .....•. 
George P. Matthews .... 
A. A. Crocker ..•........ 
M. H. McRoberts ....... . 
David Spencer ......... . 
.A.. L. Mccutcheon ...... . 
.A.. E. Calkins ........... . 
E. N. Chadwick ........ . 
Robert De Barry ....... . 
William L. Rensch ..•... 
G.D. Stevens .......... . 
Elson. W. Reynok1s .... . 
D. Waterman .......... . 
Stephen R. Long ....... . 
George Collins,jr ....•.. 
.A. T. Lattin ............ . 
John Nicholas .....•.•.. 
H. R. Williams .......••. 
C. A.. McDowell ........ . 
J obn Trevarthen ...... . 
~~~J!~~k i~tt! : : : : : : : : 
.A. F. Nutting .•••....... 
F.F.Fisk . ......... . ..•. 
C. W. Leipprandt ...... . 
J. N. Harman ..•.....•.. 
R.M. Pool ....... ....... . 
Cameron P. Hicks ..... .-., 
A. W.Pnllman ......... . 
J. T. H. Mitchell ....... . 
William R. Smith .. ; . .. . 
B.M . .Austin .......... . 
J. R. Clemens .......... . 
G. W. Patterson ........ . 
W.H.Howe ....... . .... . 
M. D. L. Townsend ..... . 
Hem:yWait ........... . 
G. M. Bristow .......... . 
to~~e'r~1~i·r-~::::::::: 
A.J. Williams ........... 1 H. Gallagher ........... . 
Thomas Blackmore .... . 
William Roy .... ....... . 
L. Conley .............. . 
Kelleys, Petteys & Co .. 
J osepb Beedham ....... . 
S.Brotherton .......... . 
Joseph Gmham ...... .. . 
t.1w~1cl!}f ~~~.:::::: : : : 
Joseph Buechel ........ . 
McKercber & Win~ ... . 
P. Wholaban ........... . 
D. L. Tremajne ...... ... . 
Joseph St . .Armom .... . 
C.A.Smolk ............ . 
A. W.Tbomas ......... . 
C. W. Sterns ........... . 
Peter Green ............ . 
M. Furney,.ir .......... . 
L. II. John. ton ........ .. 
Charles Clair ........... . 
Milo Bratton ........... . 
"\Villiam McKee ...... ~ .. 
athan ·w.Jam s . ..... . 
t'. M.Kellogg .......... . 
J.McCrary ..•••••••••• . 
[JULY 
Compen· 
sation. 
$300. 00 
210. 00 
200. 00 
110.00 
150. 00 
144. 00 
312. 00 
134. 00 
175. 00 
285. 00 
180. 00 
290. 00 
104. 00 
125. 00 
200. 00 
285. 00 
400. 00 
250. 00 
120. 00 
3,000.00 
312. 00 
95.00 
675. 00 
100. 00 
240. 00 
180. 00 
76. 00 
32. 00 
96. 00 
499. 00 
48. 00 
52. 00 
80. 00 
74. 00 
160. 00 
48. 00 
240. 00 
369. 00 
180. 00 
· 50. 00 
94. 00 
96.00 
114. 00 
100. 00 
96. 00 
52. 00 
48. 00 
200. 00 
75. 00 
llD.00 
99. 00 
80. 00 
96.00 
84. 00 
145. 00 
48. 00 
60. 00 
300. 00 
26. 00 
50. 00 
85. 00 
49. 00 
72. 00 
75. 00 
47. 00 
70. 00 
60. 00 
240. 00 
75. 00 
75.00 
100. 00 
98. 76 
120. 00 
100. 00 
180. 00 
200. 00 
75. 00 
116. 00 
22:i. 00 
120. 00 
75. 00 
200. 00 
93. 00 
130. 00 
!JO. 00 
240. 00 
08. 00 
1, 1893.] 
Post.office. 
Crosby •.........•••.•.. 
Deckerville ........ ••.. . 
Deep River ... ...• . . .... 
Deerfield ..... . ........ . 
Delhi Mills ............ . 
B:l~:: :: : : : : : :: :: : : : : : : 
Detroit ....... ........ . 
Dexter .... ............ . 
Diamond Lake ......... . 
Dimondale . ............ . 
Downington ....••. ..... 
B~~~:~: ::::::: :: : : ::: : : 
Dundee ....•.......••... 
East Paris .......•...... 
East Saginaw ......... . 
Eaton Rapids ....•..... 
Edgerton .............. . 
Edwardsburg ......... . 
Elsie .................. . 
Erie ...••••••..... .•.... 
Escanaba ..••......• .... 
Fabius ..... . ...•••... .. 
Factoryville ...••..... .. 
Fa,jr Grove .....•....... 
Farwell .......••••.•.... 
Ferrysburg .....••...... 
Filion .....••.•••.•• .... 
Flat Rock ....••••...... 
~l~~~~fr id::::::::::::: 
Flushing ......•.•...... 
Fowlerville •...••.•... .. 
Fraser ..••••.......... .. 
.Freeland ..•.....•.. ..... 
Fremont ............... . 
i:t:~~~.:::::::::::::: 
Geneva .•....•..••.•.. .. 
Gibraltar . .....•...••... 
Gilford ..•........•..... 
Gladstone ............. . 
Glennie Station ........ . 
Goodison .............. . 
Grand Haven ..••....... 
Grand Led~e .......... . 
Gr:md Rapids ......... . 
Greenland ............. . 
Greenville ............. . 
Griswold •........•..•.. 
Gun Marsh ....•••...... 
Hartford ..•............. 
::;~~~~.: :: : ::::: :::::: 
Hemlock City ..•....... 
Hermansville ..••....... 
H~rsoy ................ . 
Hillsdale ..•............ 
Holland .........••..... 
Holt ..•..•.••...•....... 
Homer ................. . 
Homestead ............ . 
Horton ................ . 
Howell ................ . 
1~~1:~~~::::::::::::::: 
Imlay City .•............ 
Index .....••... .... : .... 
ttie:~~1.1.::::::::::::::: 
Iron Mountain ..•....... 
Iron River .••........... 
Isabella ••••..•......... 
Ithaca ..•••••........... 
Jackson ..•••.••.... .... 
Jeddo ..••••............. 
Jerome ..••..•...•...... 
Jones ville ....•..... .... 
Kalamazoo ...•......... 
L
Lake ~eorge ..•......... 
akeVIew ......•........ 
Lamb ....•....•.••...... 
L'Anse ................ . 
l:~t~:-:::::::::::::::: 
Leesburg ......•..•..... 
Leetsville .............. . 
Lenawee Junction ..... . 
MAIL-MESSENGER SERVICE. 
Michigan. 
Mail messenger. Compen· sation. 
Isaac D. Davis . . • . . . • • • • $60. 00 
James Willsie . . . ..•.... 120. uo 
William Warden........ 40. 00 
Jona:, Whitney..... .... 80. 00 
L. E. Davis...... . . . . . . . . 72. 00 
Dora Sullivan . . . . . . . . . . . 96. 00 
William Yerdon........ 78. 00 
1~eter Cordy. . . . . . . . . . • . . 275. 00 
Lucins Tubbs ..... ~..... 125.00 
Charles L. Jones . . . . . . . . 125. 00 
Harlow Gilbert......... 96. 00 
Edgar Hills . . . . . . . . . . . . . 120. 00 
J~:;.1£~1jlo;_;ck:::::::::: 1ii: gg 
J.P. Rankin . ..• .. . .. . .. 140. 00 
L. Wa,isink . . . . . . . . . . . . . 89. 50 
~f:~~n : ~~a~1~t;~-:::: l, f~g: gg 
L. J. ~aunton........... 50. 00 
J. Van Triyle . . •. .. .• . . . 60. 00 
Julius Brandon . . . . . . . . . 69. 00 
D. Dronyer.............. 130. 00 
Joseph Embs............ 360. 00 
V. Boles................. 97. 00 
Josiah Richardson . . . . . . 49. 00 
E. W.Johnson .......... 68.50 
S. Coon.. . . . . . . • . • • . . . . . . 45. 00 
~~i~tt~cl~~~h:::::::: ~t gg 
J. Cushman . . . . . . . . . . . . . 120. 00. 
L.A. Wright............ 63. 00 
William Tabb........... 68. 00 
J. S. Twitchell.......... 47. 00 
J. G. Bald win . . . . . . . . . . . 100. 00 
F. Kollmorgen ...... ,. . . . 100. 00 
Frank Munger.......... 90. 00 
J. :M. Palmer . • • . . . . . . . . . 85. 00 
R. Hopkins.............. 64. 00 
Isaac Harner. . . . . . . . . . . . 59. 00 
F. A. Parsons . . . . . . . . . . . 120. 00 
William H. Dennison . . . 96. 00 
C.R. Phipps. ....... ..... 70. 00 
T. W. McDonough . .. . . . 228. 00 
J. W. Furguson . . • • . . . . . 80. 00 
G. M. Barkman.......... 75. 00 
K J.~cte~f~~:::: :::::: fig: gg 
O. W. Brownell.......... 1, 200. 00 
J. Kerwick. . . . . . . . . . . . . . 392. 50 
T. B. Winter............ 200. 00 
Fred Keller ..... ~....... 94. 00 
Amanda Nichols . . . . . . . . 65. 00 
George J. Jillson....... . 149. 00 
W. B. Hitchcock . . . .. . . . 90. 00 
Lizzie Stewart........ .. 58. 00 
J. 'P. Graham............ 72. 00 
E. R. Radford . . . . . . . . . . . 195. 00 
H. F. Lewis . . . . . . . . . . . . . 95. 00 
James H. :French........ 325. 00 
G. N: Williams . . . • . . . . . . 200. 00 
S.C.Owen .......•................ 
H. W. Anson............ 235. 00 
C. R. Palmer ........... · 1 119. 00 
D. O. Tannar . . . . . . . . . . . . 80. 00 
M. Aldich..... .. . ..... .. . 145. 00 
Ezra Mead • • . . . . . . . . . . . . -96. 00 
C. E. Winn . . . . . . . . . . . . . . 240. 00 
E. A. Scutt.............. 48. 00 
t'.r~fo! ~~~~:~~::::::: !i: gg 
William Whaling....... 200. 00 
William Hosking....... 180. 00 
Alex. McDonald......... 175. 00 
C. Bennett . . . . . . . • • • . • • . 182. 50 
Ansley Sowersby.. ••.• .. 139. 00 
,J. Cranson . . . . . . . . . . . . . . 299. 00 
John W. Robinson...... 80. 00 
J.M. Carpenter . . •. . . . . . 100. 00 
D. B. Herendeen......... 220. 00 
L. R. Warfield........... 489. 00 
H. Roys . . . . . . . . . • • • • . • • . 50. 00 
W. E. Charnley.......... 75. 00 
G. Gunder............... 50. 00 
M. Wallace.............. 150. 00 
John A. Carr............ 698. 00 
Francis McElroy........ 25U. 00 
Clifford J. Miller. . . . . . . . 90. 00 
Joseph Lee ...•.• :....... 25. 00 
D. Custer............... 50. 00 
George D. Whitmarsh... 39. 00 
Post.office. 
Leonidas .•.••••••..••••. 
Linden ...••••..•••.••••. 
Lisbon ...•.............. 
Litchfield .............. . 
t~~11:::::::::::::::::: 
Lyons ................•. 
Manchester ..•....•..... 
Manistique ............ . 
Marcellus .......•.•..... 
M.1trlet,te .•••............ 
Marshall .............. . 
Martin ................ . 
May ................... . 
Melvin ................ . 
Memphis ... ........... . 
Me11don ............... . 
Menominee ............ . 
Milan .................. . 
Milford ........•.••..... 
Milbrook .......•....... 
Millett .......... ....... . 
Minden Cit.y ....•• · •.•.•. 
Monroe . ...... ..•••..... 
Morenci ..••............ 
Mosherville ............ . 
Mount Clemens ......•.. 
Mount Morris .••.••.... 
Napoleon .....•.•.•..... 
New Boston .••••.•••... 
New Hudson ..•.•.•.... 
Newport ...........•.•.. 
Niles ........•..•.••..•• 
North Branch ..•....... 
North .Lansing ......... . 
Northville .••..•........ 
Norway ....••.•......... 
Novi. .......•........... 
Oak Grove .•...•.. ...... 
Okemos ................ . 
Orchard Lake .......... . 
Oscoda .....•...•. ...... . 
Ossineke .... .. ......... . 
Otsego .............•.... 
Owosso .••.....•...•.•.• 
Oxford .••...••.....•.... 
Ozark .. •••...........•.. 
~:~¥:.;::::::::::::::: 
Pembina ............... . 
Pettysville ......... . ... . 
~i~~!!ri : : : : : : : : : : : : : : : 
Plymouth .••............ 
Pomona ...••............ 
Pontiac ................ . 
PortHuron ........•.... 
Do ............... . 
Portland .. ............. . 
Portsmouth ••........... 
Pulaski. .••••........... 
ft~!!:~~:::::::::: : : : : : : 
iifca~~~a.::::::::::::::: 
Richville ... : ........•. .. 
River Raisin ........... . 
River Ronge ........... . 
Rochester ...•...••••.... 
Rockland ..••••......... 
Rockwood ..•......•.... 
Rollin .....••... ~ ....... . 
Romeo ....••••.......... 
St. Charles ..••••••••.... 
St. Johns .••...•........ 
St. Joseph •••......•... . 
St. Louis .••••.•...... . . 
Saline ...•.•......•...... 
Saranac ...••............ 
Sault de Ste. Marie ..... 
Schoolcraft .•..•.•...... 
Sebewaing ...•••.••.••.. 
Shafts burg .•........... 
Sheridan ...•••.......... 
Sherman .•••••...•••.•.. 
Somerset ...•...•••••.... 
Sonoma ....... · ..•..•.•.. 
South Frankfort ..•..... 
South Grand Rapids .... 
Mail messenger. 
C. A. Pulver ........•••.. 
Samuel A. Sweat ....... . 
E.G. Beckwith ......... . 
L.M.Riker ............. . 
William F. Cnster. .... . 
Fornan & Tolbot ....... . 
M . .T. :Fisk .............. . 
T. M. Robison ...•....... 
F.H.Smith ....•........ 
A.Huyck .......•....... 
William McRae ........ . 
H. E.Ives ......•........ 
William Wylie ..•....... 
F. Belles ........•....... 
Robert Goheen.' ........ .. 
A.Hunt ........•........ 
C.A. Wells ...•.......... 
David Barclay ......... . 
M. C. Edwards ......... . 
E. M. Shelley ........... . 
G. W. Precic,us .... , .... . 
~-- ro~~~~-:::::::: : : : : : : : 
M. C. Willetts ......... ,. 
C.M.Baldwin .......... . 
E.R. Espie ...•........ .. 
Fred C. Cady ...•........ 
William Ellis .......... . 
D . .r. Winchell . .... ••. ... 
Hiram L. Rice ......... . 
WilliamJ. Osborn ...... . 
William Black ......... . 
J. K. P. McClary ....... . 
James B. Halpm ....... . 
Hiram C.Hedges ..... .- .. 
W. L. Tinhalli ......... . 
E. O. Donnell .......... . 
O. M. Whipple ......... . 
A.H. Lockwood ...... __ 
R. Cooke ............... . 
Adolph Muller ......... . 
G. H. Johnson .••••...•.. 
E. H. 'l'oland ....••....••. 
C. D. Martin ........... . 
A. E. Stanhope ......... . 
H. K. Allen ............. , 
N. B. Vance ..........••. 
William Hanlon ....... . 
Charles V. Burdick .... . 
John Falkner ........... . 
J. R. Blades ............ . 
Daniel Baker . .......... . 
A. C. Masson ........... . 
G. M. Burnett and H. C: 
Robinson. 
V.B.Ball ............•.. 
Nelson E. Dewell ...•... 
James Butler ........•... 
Hiram Hamilton ....•... 
William Hall . .......... . 
Albert W- Fi,iher ...... . 
T.Lambert ............•• 
J. Desoldie ............. . 
J.DeHart ..........••••• 
D. H. Bartholomew .••••• 
James Quick .. , .....•... 
John M. Zehenter ..... .. 
.Armien Hanke ... : ...•.. 
L. W. Osborne .•..•..... 
W. P. Snell ....••....... 
R. Clynmeth ........... . 
M. Valrance ............ . 
George Underwood . .... . 
f·~!·tWa1k~;::::::::: 
Jeremiah Dooling ...... . 
D. H. Whipple .. : ...... . 
&h!ie~0H.eQ'ni~~::::::: 
Jerome Brown ......... . 
Joseph Richley ...•..... 
Ed win Beardsley .... .. . 
Peter Surine ........... . 
Elisha D. Green ........ . 
M. F. McNaughton .... . 
C. E. Lake ............. . 
W.W. Moran .......... . 
C. S. Anderson . .• ....... 
W. Bunting .......... .. . 
Vance Emmons ........ . 
397 
Compen· 
sation. 
$59. 00 
80.00 
224. 00 
75. 00 
100. 00 
340. 00 
225. 00 
_ 160. 00 
225. 00 
60. 00 
100. 00 
268. 00 
50. 00 
80. 00 
94. 00 
45.00 
125. 00 · 
350.00 
140. 00 
99. 00 
99. 00 
70. 00 
98. 00 
288. 00 
125. 00 
]60. 00 
174. 00 
75.00 
100. 00 
JOO. 00 
60. 00 
69. 75 
218. 00 
119. 48 
260. 00 
94. 00 
168. 00 
100. 00 
84.00 
100. 00 
180. 00 
400. 00 
80. 00 
50. 00 
300. 00 
140. 00 
180. 00 
108. 00 
115. 00 · 
100. 00 
65.00 
84. 00 
143. 00 
225. 00 
96.00 
375. 00 
800. 00 
100. 00 
149. 00 
300. 00 
·40.00 
150. 00 
199. 00 
100. 00 
98. 00 
68.50 
40. 00 
48.00 
69. 75 
80.00 
85. 00 
72.00 
119. 00 
73. 73 
200. 00 
150. 00 
195. 00 
50.00 
100. 00 
144. 00 
::135. 00 
88. 00 
100. 00 
129. 00 
150. 00 
75. 00 
50. 00 
144. 00 
40.00 
MAIL-MESSENGER SERVICE. 
Michigan-Minnesota. 
Po t.offi e. Mail messenger. 
uth Lyon ......... .•.. D. Havers haw .......•• . 
·parta .................. John W. Woodman .... . 
·pring Arbor ........... 1 A. Om~ns .. ·: ... ...... -:pringport.............. Jonas S. J:?av1s ......... . 
:t~~!~''.~~-: :: : : : : : : : : : : ~~~-];~Jro~·ii.· ::~::: :: : 
'tevansbure............ A. Bowen .............. . 
"tockbrid"c ............. Jo~eph D. Rogers ...... . 
.-tnrp:is.................. Frank Kenyon ......... . 
·warlz Creek ........... Ira F. Wright .. .. ...... . 
'~~;:nr._-.·_-_-_-_-.·.-_-.·.-.:::::: i~1R~b:o~~-: ::::::::::: 
Tawas City ............. A.G. VanWey ......... . 
'Iaylor CeLter . . . . . . . . . . R. H. Sutliff ........... . 
Tecum eh . . . . . . . . . . . . . . William B. Scofil'ld ..... . 
Tekon. ha......... . . . . . . John C. ]3lake .......... . 
Thornton............. . . A. L. Peck ......... .... . 
'Ihr e Rivers . . .. . . . . . . . D. M. Francisco ....... . 
t~;0~;·:::::::::::::::: f ~~eC~nB.b!'il1_1~~~:::::::: 
i~~~~·c1iy:::::::::::::: ~~w~ ih~:::::::::: 
Union,ille .............. J. O. Oakley ..•......... 
Uticn................... Fred Clark .....•••..... . 
Vandalia ...•.......•.... Eli Bump ............... . 
Vanderbilt .........•... Charles W. Jeffery ..... . 
Vassar ....... ........... J. Harkness ............ . 
i:S111:it~~,t~.::::::::::: ,..~~~flki~;::::::::::: 
Vickeryville .......•.... Charles L. Callahan .... . 
Vicksburg .............. David Lee ............. . 
Wahjamega ............ J.E.Covert ............ . 
Walled Lake ........... James L. Humphrey ... . 
Warren ................. John Brewer ........... . 
Wat ·rford.............. J. A. Bird ......•........ 
Watson ................. A. C.Fassett ..••••...... 
Wayland .....•......... M.J. Huntley .......... . 
Wayne ................. James R. Hosie ........ . 
Webberville...... .. .... Horace F. Whitehead .. . 
Well ville .............. Edgar N. Pope ........ . . 
West End ..... ......... John Martin ........... . 
W st Win<ldOl' .......... Eugene Williams ...... . 
W stwoocl. ............. W.R. Ashdon ..•....... 
White Clond .... ........ Neil Fox ............... . 
Whito Hall............. R. C. Merick .•••••...... 
Whit Pig ou .. ........ John Nichols ...••....... 
Whitmore Lake ........ Leslie J. Stiles ..•.•..... 
William11ton . . . . . . . . . . . . A. II. Rinne ............ . 
,v oocl Lake . . . . . . . . . . . . . C. E. Carpenter ......... . 
roodland . . . . . . . . . . . . . . G. W. Palmerton ....... . 
~oods Corners ......... P. Hinds ........ ....... . 
Woodstock ............. John E. 'l'urk .......... . 
Wy ndott.e . . . . . . . . . . . . . George S. Beebe ........ . 
Yat ................ ... O. M. Snyder ........... . }P Uanti. .•.•••........ George .B. Cole ..•••••••. 
, land ................ J.DePree ..••.••••••••.• 
. linne ota. 
Afton .•...... ........... William Pennington ... . 
A llu rt Loa............. . S. · hoemaker .......... . 
.Alt :rnmlrla ............. Frank Kent ........... •. 
.At111kn.................. G. F. Eldridge ......•. ... 
A l'Jllcton . . . . . . . . . . . . . . . A. McMillen ..••........ 
.A hl,y •• . . . . . • . . . . . . . . . . I. • chow ....•...•...•.. 
u 11 • • •• ••• • • • • • • • • • John Walter ...•....•.•• 
An tin . . . . . . • . . . . . . . . . . J.E. Robinson ......•... 
Bil l'la'nu ........... B.Gunther .... ..•....... 
Bir •b Lak . . . . . . . . . . . . . 'amuel Burris ......••• 
~lu:t "i-tii.(J°ity··:::::::: Carl H. Liver!ion ....... : 
B k 'd ,J.M. Graham .......•... 
r nri go . .......... A. B. Kimball ...••..••.• 
JJron on . • . . . . . . . . . . . . . . Henry 1cKu.sick ...••.. 
Brown dule............. ,Ju mes 'tok !i •• ••••••••• 
lJuflulo . •............... Frank W. Gorman ..... . 
al louia ..•............ W. }~. Haines .......... . 
'ruud 11 • •••••••••••••••• C . .B. Adnms .....•....... 
Cannon .Pull.a ......... . . A. L. Clifford .•••........ 
Cannan................. f. :\Uloe ..... .......... . 
arv<,r.................. FJ1ilip Reynolds .. ..... . 
~~~£~~!::::::~:::.:.:.:.: f~ljj~nEon~::::::::::::: 
. ,. ,. Lindenfel en & Faber .. . 
• ~' 
11
~
0 ':•tr\" •........ ... J. 1. Ryland r ......... . 
Clrntou r al ........... L "i11 1)owcl 
~i~~t1i: :::::: :::::::::::1 1;: fv. ~l~~~ ·~~:: ::::::: 
cr ·rl 11 Hh-er . ........... , P.H.lla1Ty ... ...... ... . 
rook ton . . . . . . . . . . . . . . L. T. , hit.e ...... ...... . 
Crystal . . . • .. . . . . . . .. . . . Matthew Gillespie ..... . 
Compen-
sation. 
$100. 00 
60. 00 
120. 00 
117. 00 
200. 00 
120. 00 
90.00 
48.75 
433. 00 
88. 00 
40. 00 
148. 00 
132. 00 
51.00 
225. 00 
75. 00 
100. 00 
100. 00 
99. 50 
120. 00 
73. 00 
50.00 
127. 75 
100. 00 
72. 00 
50. 00 
269. 00 
200. 00 
70. 00 
95. 00 
120. 00 
59. 48 
100. 00 
55. 00 
95. 00 
48. 00 
144. 00 
100. 00 
90. 00 
52. 00 
108. 00 
75. 00 
60. 00 
192. 00 
130. 00 
200. 00 
58. 00 
72. 00 
96. 00 
96. 00 
52. 00 
96.00 
150. 00 
75. 00 
174. 00 
100. 00 
96. 00 
175. 00 
187. 00 
289. 00 
285. 00 
175. 00 
50. 00 
200. 00 
200. 00 
59. 95 
144. 00 
146. 00 
110.00 
120. 00 
118.00 
75. 00 
80.00 
72. 00 
83. 25 
150. 00 
273. 75 
ll8. 00 
140.00 
1 4. 08 
126. 00 
~:~Z II 80. 00 
72. 00 
144. 00 
110. 00 
Post.office. 
Dodge Center ...•....... 
Douglas ............... . 
Downer ................ . 
Dundas ....•.....••..... 
Eagle Lake ........... . . 
East Granrl Forks .... . . 
Elbow Lake .......•.... 
Elizabeth ........••..... 
Empire City ...•........ 
FairHaven .....•....... 
Fairmount. ............ . 
Faribault ....•.......... 
Fergus Falls ........... . 
Fort Snelling .......... . 
Franconia ....••...... .. 
Freeburg ...•• : ...•..... 
Garden City ...•........ 
Glenville ............•.. 
Glenwood .............. . 
Graceville ............. . 
Granite Falls .......... . 
Green Lake ..•.••....... 
Greenland .. ...•...•••• . 
Green Valley ....•••••.. 
Grey Eagle ......•...... 
·Grue .. ................ . 
Hamilton Station .. ..•.. 
Hamline ............... . 
Hanley Falls ........... . 
Hartland ............. . . 
::!d~~:~!:::::::::::::: 
Hokah .......... : ...... . 
Holland ................ . 
:~~:£~~::: ~:::::::::: 
~1!~ ::::::::::::::::::: 
Jackson .•••............ 
Jordan ..••...•......•... 
Kasota ...•.••.•.•...... 
La Crescent .•••••..•... 
Lake City .....•.•...... 
Lake Fremont ......... . 
Lakeland: ............. . 
Le Sueur .............. . 
Little Falls ............ . 
Long Lake ............. . 
Long Prairie .....•...... 
Luverne ............... . 
Lynd .................. . 
McCauleyville ......... . 
.Madelia ............... . 
Mankato ••.••.......... 
Maple Grove ..••••...... 
Marine Mills •••••..•... 
Marion ..•••••.....•.... 
Marshall ..••........... 
Medford ..•............. 
Melvin ....•............ 
Mendota .•• . ....•....... 
Meutor ................ . 
Minnesota City ........ . 
Montevideo ............ . 
Monticello ••••.......... 
Mora: ..•............... 
Morristown ............ . 
::Js~~r~: :: : : : : :: :: ::::: 
New London ...•••...•.. 
New Ulm .......••.•••.. 
Northfield........... . 
North St. Paul.. ....... . 
Norwood ...... .... . ... . 
New Prague ........... . 
Newport ..•............ . 
Ortonville .•..... ....... 
Osseo ......•.•.......... 
Ottawa .••.•••.......... 
Owatonna .••••......... 
Paynesville ..•.......... 
Pine Island ............ . 
Pipe Stone ..... .••. .... 
l'oint Douglas ........ . 
Princeton ............. . 
Raymond ...... ...... .. . 
Red Lake Falls ..... ... . 
~ ~~t F;ii;:::::::: 
Reeds Landing ..••..... 
Mail messenger. 
W. Nickerson .... ...... . 
H. B. Miller ............ . 
J. Harpster ...•.•••...•. 
P.K.Empey .....•....•. 
John Cummins ......... . 
T. S.Bakke ............ . 
Charles A. Downs ...... . 
Charles Spillman ....... . 
A. S. Bradford ........•. 
W.C. Tufts ....••••..... 
O.C. Gould .......•...... 
H. W. Taylor ........... . 
William Salvage ....... . 
Au.gust Schultz .••...... 
N . .t'. By lander ......... . 
T. P. Haas ...•.......... 
Charles li'. Loring ....•.. 
G. L. Louden ........... . 
W.F.Dougherty ....... . 
Patrick Lane ... ....... . 
f.off.es:ftii~~~~i-~:: :::: 
M. Lynch ........••..... 
H. W. Throop ..••.•..... 
Charles Smith ....... · .. . 
Anton Carlsen ......... . 
John Gaffney .......... . 
Francis A. Higgins .... . 
Ole Britton ...... , ...... . 
Hans Johnson ........ .. . 
J. A. Burkhard ......... . 
~~~~ :nnJ~l~::::::::::: 
H. Huebregtse ......... . 
.John Shaumbnrg ....... . 
James J obnston ........ . 
h~f~°J~:::::::::::::: 
E. L. Brayton ........ .. . 
F.L.Wood ......... .. .. . 
Joseph Sanger ......... . 
Lincoln Potter ......... . 
Isaac S. Richardson .... . 
I. W.Bean ............. . 
L. Billido ............. . 
M. P. Curtis & Co ...... . 
James Brown .......... . 
E. L. Kingsley ....••..... 
S.H.Dick ............. . . 
M. Ryan ............... . 
Leslie Kiel ............. . 
!:<' rank Van Hook ...... . 
F . .J. Grove ....... ... ... . 
N.P.Lee ............. .. . 
M . .A..Henry ........... . 
Charles Carroll .•........ 
J. H. Cooper ............ . 
R. F.Webster .••........ 
L. R. Barlow .......... . 
A.D.Holmes ........... . 
O.Dupins .............. . 
A. Pants burg .......... . 
C.Magnus ............. . 
W.B.Kitchel .......... . 
C. C.Morse ............. . 
J. W. Hooper ........... . 
Herman Shank ......... . 
James Hartrey ......... . 
W. Longworth ......... . 
J.M. Smith .... ......... . 
Wenzel & Schotzho .... . 
J. ]'. Prior .•............. 
Y~~cllf!Y.::::::::::::: 
M.Vapatek ............ . 
Robert Ross ............ . 
Meadows & Randall .... . 
Elmer Owen ........... . 
J. Ireton ............... . 
C.D. Geddiugs ... ..... . . 
~~f~ i~~~ih1lU:t : : : : : : : : : 
G. M. Wright .••........ . 
David Rice ............. . 
L. '.Libby ............. . 
A.G. Cheney ........... . 
M. Bray & Son ... ...... . 
W.L. Webster &Co .... . 
W.W.Stout ............ . 
C.Sugg .••••••••••••..... 
[JULY 
Compen• 
sation. 
$200. 00 
78. 00 
55. 00 
67. 00 
85.00 
125. 00 
120. 00 
H0.00 
50. 00 
144. 00 
200. 00 
390. 00 
375. 00 
400. 00 
179.00 
70. 00 
100. 00 
87.50 
240.00 
130. 00 
400. co 
75. 00 
52. 00 
150. 00 
60. 00 
144. 00 
96.,00 
96. 00 
100. 00 
117. 00 
78. 00 
250. 00 
75. 99 
180. 00 
156. OU 
144. 00 
52.00 
96. 00 
100. OU 
175. 00 
160. 00 
143. 88 
199. 00 
52. 00 
84. 00 
180. 00 
73.00 
100. 00 
58. 00 
69. 00 
72. 00 
198. 00 
146. 00 
120. 00 
52. 00 
134. 00 
120. 00 
140. co 
27.00 
60.00 
160. 00 
75. 00 
148. 00 
170. 00 
120. 00 
140. GO 
96. 00 
219. 00 
52. 00 
90. 00 
190. 00 
170. 00 
180. 00 
110.00 
75. 00 
190. 00 
240. 00 
119. 00 
72.00 
200. 00 
140.00 
120. 00 
100. 00 
22:1. 00 
148. 00 
145. 00 
180. 00 
400. 00 
156. 00 
200. 00 
1, 1893.) 
Post-office. 
MAIL- MESSENGER SERVICE. 
Minnesota-Mississippi-Missouri. 
Mail meRsenger. Compen· sation. Post-office. Mail messenger. 
399 
Compen· 
sation. 
----------1----- - ----------ll-----------1----------- 1----
Rochester _ ....••••••••• W. Jacks. - •..•..••.•.. - . 
Rock Ureek_ ..•• ••••. •.. J. Doran.- ••............. 
Rockford . . . . . • . . . . .. . . . H. E. Pitt ..•.••••...... - . 
Rockville ............ _ .. J. Meinz ......••••...... -
ii~~!~fl ~.t.~~~: :::::::::: ~:~t~1~t~~: ::::::::::::: 
St. Augusta .. . . . . . .. . .. Arnlrew Voight ........ . 
St. Bonifacius ..... .... .. John Brandt - .......... . 
St. Cloud .. _............ Coats & Freeman ....... . 
St.Joseph .. ............ George Katzner ........ . 
St. Paul Park ........... 
1
, J. W. Green ........•.... 
St. Peter................ A.H. Borham ..•.... - . - _ 
Sauk Center......... . . . R. 0. Hall .....•.•....... 
Shakopee .........•..... 1 V.J.Reis ............... -Silver Lake ............. j J. J. Jerabek ...••....... 
Skyberg.············· ·· \ James W. Ellis .•........ 
Soudan ................. ! H. E . Morton ...••..... - . 
~~:!~~~ll~~~~l~: ~:::::: i ~--i,:iJi~:: :: :::::::::: 
• Stockton ................ ' James King ...••••••.... 
~~~~f:::::::::::::::::: I.-J~~a.:~e::::::::::::::: 
Torah .................. William Wieber ....... . 
Two Harbors . . . . . . . . . . . H. W. Peterson ......... . 
Valley Creek . . . . . . . . . . . Nels Melander ......... . 
Vasa .................... A. P. Freeman . ..... . ... . 
Wabasha .••............ Dungan M. McKenzie. - . 
Waconia ............... . Carl Schmidt ........... . 
Warsaw ....•..•........ H. A. Donn ............. , 
Waseca................. C. Clement ......•••..... 
Waterford .••........... W. B. Matt-ison ..•..... - . 
Waterville .............. H. G. Schulz ...•••...... . 
Watkins................ W. J. McCarthy ........ . 
Windom ................ J. J. Kendall .......•.... 
Winnebago Ci iy. . . . . • . . L. E. Fowler ............ . 
Winona .......•••...... E.G. Nevins ............ . 
Wolverton .... ......... . C. O. Lord ....•••••...... 
Wylin............. ••. . . C. G. Borgen ............ ·. 
Mississippi. 
Agricultural College ... 
Arcadia ...... ··---····· 
Australia .............. . 
Avondale ..•...••...... . 
Bay St. Louis ..•..... .. 
BenLomond ..•... •..... 
Biloxi ....• •............ 
•Brandon ............... . 
Butler ....•.........••.. 
Canton .••••....•....... 
Carolina .••....•...... .. 
Carrollton ............. . 
Chotard .••...•......... 
Clarksdale .... ...•..... . 
Columbus ............. . 
Concordia ••••.••...... . 
~f:~:~:::::::::::::::: 
1~!:~~~~~~:: :: ::: ::::::: 
Fort Adams ........... . 
Frears Point ........... . 
Greenville ............ .. 
Greenwood ............ . 
Grenada ............... . 
Gulf View ............. . 
Green Ridge . .......... . 
Hays Landing ......... . 
Hernando .... . ......... . 
How SpriJ?gS ........•. 
In, 1anapohs ...........• 
Indianola .... ..... ..... . 
Jackson ............... . 
J ohnstons Station ..••.• 
Kosciusko .. . .......... . 
Lee ..............•.•••. . 
t:!bf;~!_·::::::::: :·::: 
Macon ...... ·-··-······· 
Malones Landing ...••.. 
Marcella ... _ . . ......... . 
Marion Station ..••..... 
Maxime .............. .. 
Mayersville ..... ••..•.. 
Mississippi. qity .....••. 
M<•und Landmg ....... . 
Norfield ... ... ......... . 
New Town Landing ... . 
Okolona ............... . 
C.C.Clay .............. . 
~:l~go~ea~~~~::::::::: 
A. D . Reynolds .••.•..... 
E.Moore ............... . 
E.Bloch ................ . 
J. Heldenbrand .••....... 
D.Puckett .....•...•••.. 
J.Freeman .....•........ 
N. S. Lancaster .•........ 
William Clark ......... . 
S.S. Weed ............. _. 
Henry Thompson ...... . 
G. ,v. Greenhaw ........ . 
J. L . S. Albright ........ . 
Sol Cohen .....•......... 
G. Wheeler . ........•.•.. 
J.H.Hill ............... . 
Jolm Kamper .......... . 
H. N. McLaurin ... ..... . 
L . D. Sidenspinner ..... . 
H. H. Gains .... . _ ...... . 
R.Latham .............. . 
Miller Bros ............. . 
S. Shuler ........... . ... . 
C. McKeough ........ _ .. . 
William ,Tones, jr. __ . ... . 
Oscar Thunderl>erg .... . 
Richard Cobb ....•..••.. 
W. L. Roberts .......... . 
T.H.Oliver _ ........... _ 
G. S. Sansom ...••••.••... 
A. L. Walker .......... _. 
M. R. Mitchell .•••.••••.. 
J. Thompson ........... . 
John Chambers ........ . 
J. R. Newman .......... . 
J. A. Dossett ........... . 
W. J. Phelps ........... . 
Alex Cross ... ···-··- · ._. 
E.Marry ............... -
R. Fulenwider .••••...... 
A. R. Shattuck ••••..... _ 
James Spiars ........... . 
E. F. Merrill ............ . 
W.E.Lambe ...•...•.... 
J.J. Barr ............... . 
L.Hirsh ···············-C.H. Carter ............. , 
$240. 00 
65. 00 
96. 00 
75. OU 
73. 00 
156. 00 
120. 00 
149. 00 
330. 00 
100. OU 
100. 00 
150. 00 
49. 00 
300. 00 
112. 00 
88. 00 
240. oo I 
96.00 , 
139. 00 I 
150. 00 j 
100. 00 I 
108. oo I 
52.00 , 
200. 00 ' 
199. 00 
178. 00 
250. oo I 
59. 95 
60. 00 i 
2~~: ~~ I 
145. oo I 
72.00 
150. 00 
375. 00 
800. 00 
100. 00 
48.00 
60.00 
72.00 
240. 00 
120. 00 
239. 82 
180. 00 
288. 00 
144.00 
92.00 
300. 00 
125. 00 
96. 00 
96. 00 
. 180. 00 
360. 00 
420. 00 
· 95_ 00 
93. 50 
100. 00 
72.00 
75. 00 
275.00 
300. 00 
250. 00 
180. 00 
96. 00 
96. 00 
06. 00 
85.00 
250. 00 
148. 70 
500. 00 
80. 00 
80. 00 
100. 00 
72.00 
90.00 
175. 00 
180. 00 
100. 00 
160. 00 
120. 00 
100. 00 
100. 00 
180. 00 
180. 00 
144. 00 
120. 00 
144. 00 
Oxford ................ . 
Palmyra ...•••..•..•.... 
Pascagoula - -...•• -.... . 
Pass Christian ......... . 
Port Gibson ........... . 
!rJ;it~::::::::::: ~:::: 
i~~~irk::::::: :: :: :: : : : 
Rolling Fork_--···· - .. -
Rosedale __ ...... - -... - . 
Saints Rest_ .. ...... -.. . 
Starkville .....• -.. -... . 
Storm ville ..••. ...... - .. 
Sessions __ ............. . 
Tacaleeche ...•.. -... - .. 
Topton .....•.• • : • •.... - . 
in;~~1:[~! ::::::·.:::::: 
Waveland.·-·······--·. 
~:bb~~~::::::::: ::::: :: 
WestPoint ...... ·-····-
Winona .........•...... 
llii11111ou1.·i. 
Alexandria ............ . 
Allenville .•••••••••.... 
Alpha ............... , .. 
Amazonia ••••••........ 
Arcadia .•••••.•• ··- ..... 
Ash Hill •••.•••• ·-··-· - . 
Athens .••.•••••........ 
Aurora Springs ...... - . 
~!a.t~;;i::::::::::: :: : : : 
Bellefontaine .......... _ 
Bethany .... -···-··· ... . 
Birds Point._ .......•... 
Birmingham .•........ _. 
Bonhomme ............ . 
Boonville_ ............. . 
Bowling Green········-
Bridgeton .... _ ........ . 
Brunswick ..... _ ..... _. 
Bucklin ..... _ .. _ ...... . 
Burlington.Junction._ .. 
Butler ..••........ ·--· .. 
Calhoun·····- ....... _·-
California .......•...... 
Camden Point ......... _ 
Carlow ..•••............ 
Carrollton •..•.......... 
Carterville ............ . 
Carthage .......... _ ... . 
Cave Spring ___ ........ . 
Centropolis .... ..•...... 
Charleston ......•.•... _ 
Chillicothe ........... .. 
Clayton ............... . 
Clinton ...............•. 
Coinland ........ _ ..... _ 
Cottonwood Point __ . _. _ 
Cream Ridge ........ _ .. _ 
Cuba·················-· 
Dawn-·················-
Dearborn .•••....•••.•.. 
DeWitt ............... . 
Dexter_ ••••••..... -··· .. 
Dover ................. . 
Edina ....... _ ........ _ . 
Emma .•••... ·---······· 
Excelsior Springs .. _. __ 
Farley ...•.... ·-_ ...... . 
it{i;~:::::::::::::::: 
Frankfora .............. . 
Franklin ............. .. 
Fredericktown •••••.... 
Fulton ...•••.••••••••••• 
Gallatin. .•••••.•...•..... 
Galt ....•••••.•••••..... 
Gibbs··············-··· 
Gilead ................. . 
Glasgow ............... . 
Glenwood ....•••••••••. 
Golden City ........... . 
R.Dembry ............. -
W.Coleman .....••...... 
L.B.Grant .....••••..... 
L. S. Sinclair .......... - -
.H. S. Levy _ .....•....... 
George Files ........ - . - . 
J. S. Richardson .... _ .... 
Primus Vanhook ---···-
Plem White ..... ·-··--·· · 
C. Uallahan _ . _ ..... -... _ 
S. W. Langford····· -·· · 
C. M. Roberts .. ... . .... _ 
W.0:ff.c~u~~e~~.::::::::: 
]{ismark Johnson ..... .. 
W.A.St.John .••....... 
W.J,A. Wicker .•...... 
A.Ramsey ............. _ 
Albert Thompson-····-· 
Jefferson Burton ....... . 
W. Soldien ..... -······--
W. L. Young- .......... . 
W. Armstrong - - ..... _. -
Carothers & Bros ...... . 
W.H.Farmer, jr .... _ .. . 
Thomas P. Moor .••.... 
D.Nichols ............. . 
Harry Thomas .. ....... -
John H. Martin .... _ ... . 
Mrs. M. C . .Allison ...... _ 
W. C. Kendrick ........ . 
T.Rubbe ......•..•... .. . 
H. N. Roark ...... ---···· 
Sallie Scobee ........ ___ . 
D. A. Singleton ....... _· .. 
E.Burkhardt ··········-
G. G. Crossan ..•........ 
Levi Fox·-·-············ 
George Devers ........•. 
B. F. Ferguson_ .......•. 
James Gault .•.......•.. 
P. Holcomb ....•........ 
A. J. Martin ........... . 
O.W.Finch ............ . 
Louis Stuenkle ........ . 
F.M. Baker ............ . 
E. Haynes __ ............ _ 
f !itk:::::::::; 
W. J . Herndon ......•... 
A .J. Ward ... -· - ······--
William Watson_ ....•.. 
H. O. Taylor ........... . 
J.R.Dudlev ····-······· 
William Fletcher ...... . 
Z. B. Myers _ ........... . 
E. Van Clorstere --······ 
Charles McQnilton ..... . 
A.F. Condra.···--·····-
W. L. Mitchell ..•....... 
J.E. Varney .••.•••..... 
Samuel Curtis-......... . 
F. E. Graham ........•.. 
D. D. Merchant .... _ ..•. _ 
William J. Bryant ..... . 
A. Leet ...... _ .. _ ..... .. 
P.B.LaBertew -······-· 
:: ¥.·~\m::~:~:::::::: 
H.C.Fisk- ............. . 
H.H.Moss ............ . 
George H. Boughner .•.. 
J.Ni.chols ............ ~·· 
A. Harts born _ .....•.•.. 
Warren Heeth .......•.. 
W. T. Bowman ......... . 
F. G. Gregory .......... . 
E. L. Cheatham_-··--··· 
C. F. & J. F. Rodgers ... . 
L. W. Marshall .. _ .... _ .. 
Clarence Elmore ....... . 
C.N.Frame .....•..•.... 
Robertson Moore .....•• 
James Jemison ......... . 
Duvall & Bro .......... . 
$240. 00 
109. 00 
180. 00 
180. uo 
170. 00 
l:W. 00 
200. 00 
120. 00 
24.0.0U 
2ll0.00 
99. 00 
288. 00 
90. 00 
5!). uo 
180. 00 
80.00 
60. 00 
60. 00 
174. 50 
96. 00 
160. 00 
100. 00 
50. 00 
108. 00 
174. 00 
234. 00 
120. 00 
136. 00 
100. 00 
80. 00 
96. 00 
69. 00 
120. 00 
150. 00 
132. 00 
100. 00 
180. 00 
98. 00 
195. 00 
175. 00 
240. 00 
250. 00 
100. 00 
170. 00 
150. 00 
60. 00 
240. 00 
110.00 
175. 00 
96. 00 
96. 00 
550. 00 
180. 00 
295.00 
84. 00 
120. 00 
180. 00 
479. 00 
250. 00 
360. 00 
96.00 
H4.00 
100. 00 
150. 00 
200. 00 
40. 00 
192. 00 
200. 00 
100. 00 
150. uo 
36. 00 
150. 00 
95. 00 
160. 00 
150. 00 
48.00 
72. 00 
125. 00 
84.00 
114. oo· 
240. 00 
70. 00 
JOO. 00 
117. 00 
30. 00 
150. 00 
150.00 
4:00 MAIL-MESSENGER SERVICE. 
Missouri-Montana-Nebraska. 
Pot-office. Mail messenger. 
r.ordonville............. John Schmidt ......••••• 
Greeu Ca tie ........... John D. Steele ......... . 
Gumllo .•.......•....... Peter Wetzel. .......... . 
Hnl1>1Yille ... . .... ....... Martha Wilks ......... . 
Hannibal ............... Loudon, Hagen & Co ... . 
~:;;~)~ ::::::::::::::::: i.10!1:::t ::::::: ::: : : 
Harri onvillo .. .... · ..... Van Riper Bros ....... . . 
Has!lard . . . . . . . . . . . . . . . . Thomas EllioLt ........ . 
H uder on .............. J. H. Humphries ....... . 
lli•kman:Mill ········· \ B.R8tone ....... .... .. . 
H\1q~i1111_ville .. ......... . W.R. }'.ayne ........... . 
H1gu Jl1ll ............... J. R. Miller ............ . 
ilowlancl ............... S.M. Rust ............. . 
Humnmwille ........... N. T. Stout ............. . 
Huntsville.............. J. N. Stewart ........... . 
Hurdland ............. .. Antil & Sanfonl ....... . 
lndtiJ>cndence .......... Benjamin Williams .... . 
Ironton ................. J.P.Martin ............ . 
J etlerson Barracks . . . . . John Brandon ....•...... 
Jetter on City .......... B. J..Boyce ....••....... 
Joplin .................. W. Watson ............ . 
Kahoka ................. Philip Williams ....... . 
Keytes,;ne............. J. J. Moore and Hugo 
• • 1 ~a!tz. . King C1t7e ..••...•...... William Dickens ....... . 
.IUrlcsviJ e .. • • • • • • • . . . • . J. S. Pool.. ............. . 
Lamar.................. G. R. Ingersoll ......... . 
Lancust~r .•...•... ..... Fay Stanett ........... . 
Compen· 
sation. 
$!l0.00 
70. 00 
75. 00 
72.00 
228. 00 
- 96. 00 
240. 00 
448.-00 
72. 00 
84.00 
120. 00 
96.00 
100. 00 
72.00 
80. 00 
168. 00 
75. 00 
400.00 
175. 00 
100. 00 
540. 00 
400. 00 
135. 00 
800. 00 
Post.office. 
Savannah .............. . 
Seneca ...•..... ......... 
Sparta ................. . 
~{~kl~~::::::::::::::::: 
Trenton ............... . 
i~~~~;;m~::: :: :: : : :: :: : 
Utica .......... .•....... 
Valles Mines .......... . 
Van Buren .•............ 
Vermont .............. . . 
Walnut Grove ......... . 
Warrenton ............ . 
Waverly ...••........... 
Webb City ............ . 
;::~n,>1~i~; ::::::: :: : : : 
Williamsville ......•.... 
Windsor ............... . 
Montana. 
.Arlee .................. . 
Bears Mouth ........... . 
Bedford . ...•. ..... ...... 
Bloss bur.~ ............. . 
Boulder valley ........ . 
Mail messenger. 
E. S. Follett ............ -
S. P. Childers and J. J. 
Bass. 
Charles Tuttle •.••••.... 
L.D.Baker ......•...... 
Thomas Wier ........ .. . 
G. W.Smith .•.......... 
J. R. Katler ............ . 
Todd & Tompkins ..... . 
G.W.Rice ........•..... 
K.D. Smith ............ . 
George C.McGhee ..... . 
George Betteridge ..... . 
S. M. Hill .........•...... 
James T. Holden ..•..... tr. ~:rd~::::::::::::: 
August Lins berg ...... . 
J. A. Cummins ......... . 
J. Barringer .....•....... 
E.E. Weed ...•••..•••... 
.A.lex. Dow ............. . 
William Steffy ...... : .. . 
L. G. Wilcox: ........... . 
J. T. Darlington ........ . 
C.R. West ............. . 
[JULY 
Compen· 
sation. 
$126. 00 
96.00 
89. 00 
99.00 
94. 00 
295. 00 
180. 00 
89.00 
100. 00 
84. 00 
156. 00 
70.00 
144.00 
140.00 
75.00 
450. 00 
70. 00 
180. 00 
195. 00 
1«.00 
180. 00 
865. 00 
240. 00 
La Plata ................ J.N. Wright ........... . 
Lathrop ........ ........ B.F. Cocnran .......... . 
87. 00 
150. 00 
200. 00 
12. 00 
192. 00 
96. 00 
98. 00 
115. 00 
Box Elder ............. . W. T. Cowan ............ , 
96.00 
160. 00 
144. 00 
4J9. 00 
Latour .................. ! T. C.Coleman 
ta;ls~~::::: ::: :: : : : : : : : I ~: ~: m:t~~~~!. :::: :: : :: 
Lelngh . . . . . . . . . . . . . . . . . G. M. Lochrie 
fl~f~iiii~i) f l{§~rf Ht 
Lowry (.;1ty . . . . . . . . . . . . . John Weal.. ........... . 
Luray . . . . . • . . . . . . . . . . . . C. M. Stevens 
Ma •on City............. George D. McK~y::::::: 
Malla Bond ............. S. W.Lacy 
Marah~IL...... ........ D.II. Robe;ts"o°~::::::::: 
Mnryv!lle ............... Charlel!W.Smith ...... . 
:May n)le ..... : ......... Chi1ls &Berlin ••...... 
iI:~1~~~: ::::: ::: : : :: : : : r·:t8ilr~~: :: : : : : : : : : : 
.,}!iilG · · · · · · · · · · · · · ·.... E.W. Slack ..••......... 
Milton~~~~. : :::::::::::: i1.t>:~k·i~;:::::::::: 
Minden ~tnet1 . . . . . . . . . . R. J. Fletcher .... ...... _ 
fomoo City............ Yates, Fugua & Co .... _ 
1.lore!10t!Re.............. P. M. Tay for ........•... 
Morr111v1}_le . . . . . . . . . . . . . H. R. Coulthard .. ...... . !1
1
°1111<1 qity · ·· · · ·...... William McClutchen •. 
• . 01111dv1ll . ............ M. R. Landon .....•••.. · 
11poleon . . . . . . . . . . . . . . . II. II. Pbetzing 
, : ~~.~~liL::::.:::::::::::: kt ~~~~1eny::::::::: 
. , Bloornfiolcl.... .. . . . '. M. Ferg,;s·;~ · · · · · · · · · · 
.' w Lonclou ............ P.J. l3ntler ········ ·· 
_1•w :\lark t ........... - Jamrs Wil ....•••...... 
orl.,orm•. .. . . . . . . . . T Fell son .......... . 
Oa ood .....•........ - Chari o;,s s·: .k ..••...•••. 
Old l•rv.nklin ···· T 8 • in •••······ 
0 · ·· · · · · · · ·. . ,J. Roberts 
0 :~;,
1t·:::::::::::::::: t!l~~r;~: j ~ ~ ~ ~ j j j ~ 
z rk ·················· J. C. Woody and J. J. 
Horton. 
100. 00 
180. 00 
150. 00 
79. 00 
299. 00 
285. 00 
72. 00 
120. 00 
270. 00 
75. 00 
172. 00 
400. 00 
200. 00 
96. 00 
240. 00 
170. 00 
175. 00 
78.00 
102. 00 
119.00 
149. 00 
!l6. 00 
260. 00 
50.00 
100. 00 
90. 00 
60. 00 
500. 00 
96. 00 
144. 00 
90.00 
100. 00 
180. 00 
60.00 
60. 00 
55. 00 
124. 00 
180. 00 
I:rr:0:~:i~:::: :: : : ::: : : : Isaac Hollar . . . . . . . . .. • . 200_ 00 W. J. Cummings........ lUO. 00 
I'lntt! ,ity ............ . 
l'lnr1111 •.•. •.••••••••.. • 
1'11111 lmr, ••••••••••••. 
:]l::\i_~·::: :: ) : : : : : : : : 
l?nrulol/,h .....•..... · · · · 
R 11 11 r ....•..... :::: 
1,id1111ond .......•...... 
Hothvill, .••.••.•.•• 
1
~t'.' rt::::··:::::· .... :::: 
t.Jr, I ph ......•.•.• 
't"ifa;~~gi;:::::::::::: 
J. II. Thompson 144 H. ().Young ... ::::::::: 140j~ L.1fr 'ormick . . •. . . . . . . 120_ 00 L1·onlcl11!1 I<'ry . • • • • • . . • . . 188. 00 11. :. Untficlcl . ... . . . . . . . 146. 00 
-~- :N". Robi80ll. .. . . . •••.•• 99. 00 
h. . Curry . . . . . . • . . . . . . 45. 00 I 
W.J.An1lcr on 81.00 
~fif.:f<:: ;::;;; :i:~ 
E. :\f. Wat11on .......... .I 2::: 
E: H. Dior kn . •• . . • . . . . . 1 0. oo 
Pm r & Gal s . • • • • • . • . . 2,500. oo 5' T. ,. raµ ·........... 200. 00 
ame Davie . . . . . . . . . . . . 100. oo 
Bozeman ....•.......... 
Bonner ................ . 
Blatchford .........•.... 
Carlton ..........••... .. 
Central Park . ......... . 
g~~~'~ti;·: ::.·:::::: ::: : : 
Corbin ................. . 
Columbia Falls ........ . 
Divide ................. . 
Fort Assinaboine ...... . 
Fort Benton ........... . 
Fort Mi&soula ......... . 
Helena ................ . 
Hunters Hot Springs .. . 
Jefferson City ..••...... 
Junction ..•..•......... 
Kalispel ...•............ 
Lo.Lo ...............•... 
Miles City ........•..... 
Nashua ................ . 
New Chicago .......... . 
Nine Mile ............. . 
Pipestone Springs ..... . 
Po."(llar Creek Agency .. 
Ravalli ........•.....•.. 
Red Rock ......••....... 
Stevensville ........... . 
Superior ...... . . _ ...... . 
Three ·Forks ........... . 
Timberline ............ . 
Walkerville .......... . . 
WilliR ·•·••• .•.......... 
Wolfpoint ............. . 
Wooclv11le ............. . 
Willow Creok . ........ . 
Nebraska. 
H. M. Ogden, agt. Galla· 
tin Light Co. 
H. H. Hammond ....... . 
J. Woodliff .........•.... 
M. Shivel ...... ......•... 
Robert Porter .. ........ . 
B. T. Thompson ........ . 
J.E. Walker . .......... . 
O. R. Allen ............. . 
r. Ii:ii~ka~t:::::::: :·::: 
Thomas Wilton ........ . 
G.F.Lewis ....... ..... . 
Tyler B. Thompson .... . 
B. Dillard ........ ...... . 
C. B. Mendenhall ....... . 
S. B. Shellad.v ........ .. . 
James J. McCormick ... . 
John Weightman ...... . 
J. McDonald ........... . 
J. F. Holleran ..•..•..... 
J. C.Jones ............. . 
.A.. McPhail. ....... .. . .. . 
George A. Brown ...... . 
Cummings & .A.rrata .. . . 
James Boyd ............ . 
Samuel L. Jones ........ . 
Joseph Shineberger .... . 
L.Loring ............. . . 
Frank Gareau .•.••..... 
D. D. Pattee ....... ..... . 
C. W. Hott'rnan ......... . 
B. W. Cordell.. ......... . 
P.Herzog ............ .. . 
Henry Archdale ....... . 
G. W. Van Wart .••..... 
J.D.Land .......••• ..... 
Alma. . . . • • • . • . .. . •• • • . . J. V. Turkington ..•..•.. 
Antioch . . . . . . . . . . . . . . . . JJ.· WC B. Eirvrayns· ......• · .· .· ... _ ....... · .· Arapahoe .............. . 
Auburn .•.............. J. McConnell ........... . 
Aurora . . •• • . . . . . . . . . . . . J. L. Thomas ........... . 
fl:ti~y :::::::: ::: ::::: :, k J:t~:~t~~.:: ·:: ·.:::: 
Battle Creek ............ F. F. RhynPr ........... . 
Beatrice ................ S. P. Wlief'lcr ........... . 
Beaver City ............ .I<'. M. Jeifors ........... . 
Beaver CrossiJ1g .. .... .. R. \V. Bailry ........... . 
13C'lgrnde ............... '
1 
W.L.Hayford ......... . 
B<'llevue ........••...... J.P. Ka8t .............. . 
Bloomington............ J amcs Harrop ......... . 
Blue 'prings .......... . Wymore aucl Blue 
I Springs Rwy. Co. Borc]e,aux ............... G. \V. MN1se11ger .....•.. 
I 
Cot sfi<.'ld ... ............ J". TI.Weir ......... .. ... . 
Crawford ............... W. K Thomas . ...••..... 
· 2~~~~~~.:::::::::::::: ~-~:Y~~~~to~:::::::::: 
]50. 00 
156. 00 
180. 00 
120. 00 
144. 00 
270. 00 
200. 00 
200. 00 
160. 00 
500. 00 
300. 00 
278. 00 
1,484.00 
800. 00 
220. 00 
358. 00 
180. 00 
195. 00 
164. 50 
200. 00 
865. 00 
200. 00 
100. 00 
215. 00 
<160. 00 
860. 00 
200. 00 
278. 75 
]80. 00 
160. 00 
865. 00 
100. 00 
240. 00 
100. 00 
200. 00 
189. 00 
120. 00 
148. 00 
240. 00 
150. 00 
200. 00 
120. 00 
120. 00 
993. 00 
98. 00 
93. 90 
204. 00 
150. 00 
]65. 00 
1 0. 00 
144. 00 
70.00 
55. 00 
96.00 
250. 00 
1, 1893.) MAIL-MESSENGER SERVICE . . 401 
Nebraska-Nevada-New Hampshire. 
Pos1 -office. Mail messenger. 
Culberson -- -··········· R. W.Powers ..••••••••. 
Dannebrog . . . • • • • • .. • • . LA.dpam· .J epasleln.· .· .· .· · .. · ·. • .. · •· .· •· ·_ ·. David City . • • .. • • . • • . • . H, 
Dawson·-··········· · ·· H. Burgett .... -· ·· · · · ... 
Dix- ...•••...•...•...••. I. M. Dunaveu -··· -·· ·-· 
Dunbar; .•••••••.•••.... M. Cox-·-·· - . ..... ---·-· 
Edgar . . • • • • .•• • • • . •• . • . .J. G. Paschal . - ......... . 
Elmwood............... A. W. Neihart ......•.... 
Emerson................ A. Carlisle .....••..••... 
Emmet . . • . • • • • • • • . • • • • . W . .J. M alloy .....••..... 
Endicott............... . A. Shepherd __ .....• -... _ 
Fairbury-·············· D. T. Mortimer .••..•.. .. 
Fairmont............. .. .J. H. Dorrance . . - ...... _ 
Falls City············-· M. Granniue ...... ---·. -
Florence_ ....••••••• ... _ E. Cole ___ ...... .. . ..... . 
Fort Robinson ..••.•.... R.H. Russell . .. ........ . 
Franklin ...••••••••. •.. J. G.Negley ............ . 
Fremt nt.......... •• . . . . J. C. Smith ...••• ..... ... 
Fullerton ......•••.••... E . Clear- .....•.....•.... 
Geneva ........••••.. .. _ C. E . Hyde ...•••.•... ... 
Grand Island ..•••.• ·.... R.R. Watson .....•...... 
Hardy . . . • . • . • • • • • . . . . . . Peter Welch ...... ... .. . 
f!b!~n~~::::::::: :::::: :f~~ ~~~!~~:~::::::::: 
Hendley ...••....... . __ . A. Knox . ......•• .. .... . 
Hickman........... .... B. F. Larsh ....•••• •..... 
Humboldt .............. James Cooper ..••.....•. 
Humphrey ............. .J. F . Stevens ..••••.•••.. 
~:~t:r:.:::::::::::::::: f 1: ~::i:r::::::::::::: 
Lawrence............... C. W. Lammon .. ••••• •.. 
Lincoln ....•• ·-········· Edward Lee ....•••.•••.. 
Linwood ...•••....... .. : j W. W.Hobert . .•••••..•. 
Loup City . . . . . . . . . . . . . . A. Benschater ..••• ••.••. 
Lowell.. ................ J.C. Whitford ••••••. ••. 
~ons ...•.•.•.......... William Gift- ..•.•.•••.• 
::rtr::: :: : : : : : : : : : : : r!~t~~J:~::::::::::: 
~~~~~:: :::::: :::::::::: ~: ~: ~:~tii"e;::::: ::::: 
Murray_ ..••........... - John Shaw .....••...•. . • 
Nantasket ............. _ A.M. Gramly ...••••.••. 
Naponee .. ·-··· ··· ····· · .J. W.Houtz ....• ••...... 
Nebraska City ....•.•... L . L evi. ......•.•••.••••. 
Nora·······--······ · ·· · H.Kline ....•.. •••..•... 
Norfolk·············· · - J . A. Light ............ . . 
North Loup ...•........ A . J. Davis .....•...••... 
Oakdale . . . . . . . . . . . . . . . . A. Elliott ... ......•••..•. 
Ord.................. .. . William Taylor ....•..•. 
Orleans ...••••...... • .. - Dunlay & Jordan •• ••••• 
O'Neill ............ .. .. _ J.R.Smith .....•.••••••• 
Osceola._ .. .. ..... ···· -· Pratt & Dudney .••••••. 
Osmond ....•• . ......... F. D. Resse,gien ... ..••••• 
Pawnee City . . . • . . . . . . Gill & Goodridge .••..••. 
Pauline . . . . . . • . . . . . . . . . . Daniel Mc(;lury ..•••.•. . 
Peru ......••••..•.... . . - Peter Carey . _ .. . •••.• .•• 
Plainview . . • • . . . • . . . . . . ,Tames Lanman • . .••..••. 
Ponca . . . • • • . . . . . . . . . . . . C.H. Marble .•••• ••• ... . 
Portal . . . . . . . . . . . . . . . . • . E.G. Fase . . ......••..•.. 
Randolph._....... ...... R. A. Coffin ......••.••••• 
Red Cloud.......... .... Lloyd M. Crabill ..••. ••. 
Republican City........ 0. j. Forbes ......•..• •.. 
Riverton........ . ..... .. B. Oney ....... ..••. . .•.• 
Round G-rove ........... E. Van Hensen ..• •••..•. 
Rulo ........... _ . ....... G.D.Harris .. ::-•••• -.... . 
St.Edward ....... . ..... J.R.Sheldon_ ...••...... 
St. Paul................ . J. L . Clark ....... : . . ... . 
Salem ... ...• .. ......... . William Lord ....... .. • . 
Seward·····-· · ········· S. Manning .......... ... , 
South Auburn . -...... _. William G. McLean .... . 
South Sioux City ....... Ge_orfe Stur~is ......... . 
South Omaha........... Wilham A. Taggart . .. . 
Spra~ue ..... .. ..... .... Mrs. J. J. Etherton . ... . 
~~~:fsi : : : : : : : : : : : : : : : : IFla~:~tt::::::::::::: 
Snperior................ H. T. Harris . ..•......... 
Table Rock............. F. H. Butler .. .. ........ . 
Tate..... .......... . • . . W. B. Packard .. . ...... . 
Tekamah..... .......... A. Crowell ... . ........•. 
Tobias·-················ George E.Dean .... : ... . 
Valparaiso . .••..... . .... C. W. Jackson .......... . 
W ahoo . . . . • •• . . . . . . . . . . G. 1'. Luke ......•....•.. 
West Point............. Anton Psota .......... . . 
West Lincoln.......... . E. E. Mill fl _ • •••••••••• • • 
;~~cl;iil"a°: ::::::::::::: i: ~~~~~~)~1.[).~l:~::: ::: : :: 
York . . . . . .. .. . . . . . . . . . . G. D . Elliott . ....••.••• . • 
BB-VOL Il--26 
Compen· 
sation . 
$349. 00 
· 100. 00 
95. 00 
150. 00 
100. 00 . 
144. 00 
180. 00 
84.00 
263. 75 
100. OD 
260. 00 
325. 00 
60. 00 
395. 00 
180. 00 
120. 00 
144. 00 
620. 00 
225. 00 
240. 00 
400. 00 
150. 00 
280. 00 
75. 00 
~6. 00 
120. 00 
365. 00 
100. 00 
90. 00 
70. 00 
75. 00 
600. 00 
132. 00 
120. 00 
140. 00 
mo. oo 
145. 00 
60. 00 
295. 00 
120. 00 
114. OD 
125. OD 
177. 00 
105. 00 
200. 00 
84. 00 
600. 00 
60. 00 
75. OD 
59. 88 
180. 00 
180. 00 
94.00 
74.40 
300. 00 
96. OD 
49.60 
120. 00 
108. 00 
168. 00 
59.85 
186. 00 
180. 00 
118. 00 
120. 00 
96. 00 
96.00 
180. 00 
200. 00 
300. 00 
90. OD 
150. 00 
840. 00 
90. 00 
120. 00 
96. 00 
200. 00 
125. 00 
00. 00 
]80. 00 
62.40 
85. 00 
2-18. 00 
132. 00 
!:!20. 00 
86. 00 
120. 00 
195. OD 
Post·office. 
Nevada. 
Mail messenger. Compen· satiou. 
Hobart . . . . . . . • . . • • . . . . . C. W. Clifford . . . . . . . . . . . $120. 00 
Winnemucca . . . . . . . . . . . George W . Summerfield_ 350. OD 
New Hamp!iiltire. 
Amoskeag _ ........•••.. C. A.Flanders .. ····~···· 
Andover................ H. L. C11rrier ..........•. 
Antrim . . ............... R. P. Whittemore .....•. 
Ashland ... ....... ..••.. J.M. Cotton ...........•. 
100. 00 
120. 00 
168. 00 
150. 00 
152. 88 
140. 00 
250. 00 
Auburn·······-····· ··· C.J.Esty ··-············ 
Barnstead . . . . . . . . . . . . . . E. Babb . .. ............. . 
Bethlehem ........ ..... - I\ Profile and ]'ra11conia 
Notch Railway Co. 
Blair ..... .. ........ . . . . . JosephC.Blafr_·_ ....... . 60. 00 
60. DO 
136. DO 
185. DO 
72. 00 
Boscawen ...........••.. George E. Taylor ....... . 
Campton . . . . . . . . . . • • • . . D. Percival. ........... · .. 
Campton Village_ ....•.. D. P. ]foss . ..... ........ . 
Center Conway . . . . . . . . \V. R. Bunnell . - - .. - ... . 
Claremont .......•...... John M cU ullongh ...... . 600. 00 
925.00 
49.00 
144. OD 
Concord .. ...... ..••••.. G·. W. ·waters ..... : .... . 
Conway .. ... •.•••...••. C. Shackford ... . .. ..... . 
Colebrook . • • •. • • • . . . . . . H. B. Gould ............ . 
B7it;!~ :: ::::::::::::::: fi.I ~!~~~~;~·:: :::::::: 96. OD 120. 00 
5~8. 00 
2UO. 00 
Dover . . . . . . • • • • • • • • . • • . "\V. W . Cushnrnn ....... . 
Durham ...•••••••••••.. James Stevens._ ....... . 
Dover Point ..•••••••••. James W. Ford ..... ... . . 99.00 
199. 00 
50. 00 
87. 50 
200. 00 
200. 00 
225. 00 
Ea8t Concord........... C. E. Robinson ... .... .. . 
Ea8t Candia. . .......... M. S. Currier ...... , .... . 
East Epping . .•.•••••••. H. W. Smith ..... ....... . 
]~ast Rochester......... S. F. Shor ey ............ . 
ii~l~!:::::: ::::::::::: f: 8: ¥~°:J.i.:::::::: :: : : : 
Fabyan House.......... Concord aml Montreal 
R.R. Co. 
a 100. 00 
Farmington ...••••••••• 
Franklin Falls . •• ••••••• 
Fitzwilliam .....•• .• •••• 
Goffstown Center ....••• 
Gonic .....•••...•• ..••. 
Greenland ...•••••.• .• •• 
Hanc.ick . .•...•••••••••• 
Hampton Falls .••••.••. 
Hanover .......•••••••. 
Harrisville .....•••.••.• 
Haverhill ...••••••••••. 
Henniker .......•••••••. 
Hillsboro Bridge . • ...•.. 
Hinsdale . ..•.•.••.••... 
Hudson .. .....•.••.•.•• . 
Lancaster ..•••••••...••. 
Littleton ...•••.••.•••.. 
Manchester .•••••....•. ; 
Maplewood ••••••••••... 
Marlboro ..••••••• . ••••. 
l'l'Iason ...••••••.•••••••• 
Meredith .•••••••••.••.. 
Milford ...••••..•.•.•• .. 
Monroe-·········· ····· · 
Moultonville ........••.. 
Mount Washington .. •.. 
Nashua ...........•..•. . 
New Durham ... •••..•.. 
New Market_-··· · ..... . 
Newton . ...... . .•. ~····· 
North Conway .....••••• 
North Haverhill .. .. ••.• 
Orford_ ..............••• 
Ossipee .............•••. 
Pembroke ...........••• 
Penacook ...••...•••.... 
Piermont . ............•. 
Pike Station ........... . 
Pittsfield _ ... ... . .... . . . 
Portsmouth .. ........ .. . 
Riverton ..•............. 
Rochester .• . .... .••.... 
f!b;oek.:::::::::;::::: 
South Columbia ....... . 
Son th Merrimaclc. _ ... . 
South New Mark et .... _ 
South Seabrook . . .. .... . 
Stafford .. .. ..... ....... . 
Stratham .. ........... . . 
Smithtown . .... .. .. •... 
George Tarlton .... . __ .. ........ . 
C.H. Carpeuter . __ .... :. 419. DO 
Oliver K . Wheelock. ... . 100. OD 
W. Paclrnrd . . . . . . . . . . . . . 118. DO 
P. Varney............... 200. 00 
M.J. Lowd .... -········· 170.00 
H.B. Marshall.......... 130. 00 
John C. Akerman....... 100. OD 
H.K. Swasey .... _. .... .. 197. OD 
Francis Striitton . . . . . . • . 150. 00 
J. W. Merrill_ .. _........ 475. 00 
B alch & Woods .. _ .. . .. _ 175. 00 
Caroline W. Portor...... 144. OD 
H. C. Holland .. __ . . . . . • . 200. OD 
H. Howe . . . . . . . . . . . . . • • . 98. OD 
J. G. Hicks.............. 180. OD 
C. W . A udrus . . . . . . . . . . • 200. 00 
F. M. Smith.... . . .... .. . 850. OD 
J.E. Smith .... . . . ... _. .. 104. OD 
Smalle,~ & Lawrence.... 125. OD 
W. A. F lagg.......... ... 200. oo 
Edwin Cox... .... . ...... 75. 00 
R.R. Howison........... 89. OD 
H. W. Smith .. . · - ........ 91. oo 
J. W. Chamberlin . . . . . . . 98. 00 
Walter Aiken· -·· ··· ···· "-150.00 
Marsh & Howard _...... 190. OD 
P.D.Gooch ·· - ·········· 168.00 
Richard Grant . . . . . . . . . . 55. OD 
L . W. Bradley....... . . .. 40. 00 
L.,T.Rick er --····· · ··· ·· 136.00 
P. Metcalf......... . ..... 140. OD 
H. W. Libbey .......... ·1 90. OD 
G. W. Huse ............ _. 50. 00 
L. A . Hyatt . . . . . . . . . . . . . 313. OD 
John Chadwick... ..... . 250. 00 
G. W. Stanle.v ........... I 144. 00 
L . E. Ayer. . . . . . . . . . . . . . . 84. 00 
H. L . .Brown... ... . . . . . . . 180. QO 
George W . .Ayers .... . . _ 575. 00 
L. R. D exter _..... . ...... 55. 00 
M. Ca,rroll. _...... . ...... 290. 00 
M. M. Emerson.. ........ 144. 00 
.A . .A. Locke . ........... . · 150. 00 }:\f·J~~~~::::::::::::; ~&: gg 
Jame~;;A. Speed ........ ·1 100. DO 
T . Merre~l. _ ......... ,. . . . 10. 0. 00 
F.H.Wnght-·-··· ······ 68.00 
G. B. Wiggin . . . . . . . • . . . . J GO. DO 
E. 0. Smith.............. 100. OD 
• Per season. 
MAIL-MESSENGER SERVICE. 
New Hampshire-New Jersey. 
J'o t,nfli<-r.. ~fail me engcr. 
'I , in :\l1111 11t.1i11 . . . . . . . . J. N. Clifton ..... •·····•· 
W 1• 1 Id............. . rienry A. Paul ......... . 
~~:ai~:'1 .. ::: ::: : : :: : : : : :: I~:~t1~io·g~1:~: ::: :: : : 
\\' t 'h, t..rlit•l«l ... .. . , Calvin P. Gilson ....... . 
Wt Alton.. . ......... C. Rollins . ............. . 
Wt t<'unptnn . ... . ..... · C.G . .Avery ............ . 
"' H11t11s«'V .......... , , ·.Adams .... . -..... · · -· · 
W • t \Yimlh:1111 . . . . .. .. F. A. Cr~well ........... . 
"' t Thornton . ........ n. Downmg ............ . 
W t Eppin~ ......... , ,LB.Jones ...... ....... . 
Willo\\tlah· ..... .. ...... harles D. Tarbell ..... . 
Wovtl. tm·k ..... . ....... Daniel B. Baston ..•..... 
·ew .lcr cy. 
llnrnn by . . . . • . . . . . . . . W. S. Cooper .. ......... . 
llowny ...... ......... . JoReph Remster ....... . 
mlon•r . ........... .. .. B. F. Masters ........... . 
n~l a . . .. •......•... .A. Ludham . ............ . 
bnrv H. W. hrope ........... . 
Uak1•r.' ,·iii .. ::::::::::::: J osepb Risley .......... . 
]!am . boro ... . ......... Frank P . Chew ......... . 
Hartl y . . ... ............ T. P. Willett ........... . 
Ba king Hi,!~• . ........ C . .A. Gillespie ......... . 
~
0 \~ifil.~£·~: ·::::::::::: c .. W.}1r:!;:::::::::::: 
1J Jl(wille . . ......... . ... Henry Reeves .......... . 
Rel mar ...... ..... .. ... . H.B. Cooper ............ . 
Berlin . . . . . . . .. . . . . . . . . . Rayre Sharp ........... . 
J H·rly....... . ......... D. H. Ilorner .... ....... . 
Bluc•kw d ..... ... .... .. A. S. Pine .. ............ . 
Rlnir town ....... .... .. F.P.Bunnell .....•...... 
Hlaw •nhnrg ............ l\1ichael Greaney ...... .. 
Bl omti lcl . ............ . L. T. McNair ........... . 
BloomiJ1gdal . . . . . . . . . . . H enry F. Witty ........ . 
Boonton ...... .. ........ Henry Conrters .. ...... . 
Braille.v B ach.......... C.H. Crawford ......... . 
Jkidgt•ton .. .. . . ....... .. J.M. ' hnll ... ....•...... 
Jforleil!h . . . . . . . .. . . . . . . JI. C. Carey ... .......... . 
Butt ville ...... . .... . .. Joseph Burdge ...•...... 
'amden .. ..... . . . . . . . . . . J. A. Ward, jr ...... ... . . 
Do......... . . .. . . . A. B. Frazee ..... .. ...... . 
Cap fay ...... . ....... Frank Nichols ......... . 
Cnp fay Point . ....... A. D. Lee ............... . 
Carlstaclt ..... . ......... G. W. Ilolfonstein . ..... . 
<'o<lar 'rt• k . . .. . . . . .. .. P. C. Fil ton .. .... . ...... . 
oclar rov ............ \Varren . Jacobus ..... . 
dar Run .............. C. A. Cramer ...... . .... . 
('hap 1 Hill .. .. .. ..... . . I. P. mith . . ... . .. ..... . 
'h w11 Landinf! . ...... . . J.J. mith ..... . . ...... . 
Clark horo............ Lor nzo Dnffielcl. ...... . 
<'layton ... ......... ... .. , 8. . Newkirk .......... . 
Cold 'priu~ . .... . ....... John Chambers ........ . 
Columbia ...... . .. . .. ... James Ranclolph ...... .. 
<-;~~ii~~;~~.::::::: :::: :: ~(. ~!~1~<;i;~s ::: :: :: : :: : 
J)anv1ll .... .. .. ........ R Z. F lum rfelt .... .... . 
J>artown .. ........ ..... ,T.W.Foster ............ . 
l)ayton. .. . .. . .. . .. .. .. Heorge D. Van Derveer. 
l>Ntl ... ... . .. . .. . ... . . .. '. A . .'mith ............. . 
f'an . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. '1' rhnne ...... .... ... . 
rkntown ... . . . . . . .. . ,'amu 1 Hewitt ... ...... . 
I ,•Jnir . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. L. P rez . ..... ....... . 
I rC'lw t r . ... . . . . . . . . . Daniel 'ruise ... ....... . 
l>rakr. villi' . ... . ... . ... . G., kell nger ..... . .. . 
~nton mo ........ ... .. \V. G.Ilarsin ........... . 
J<~gg HarI.,or C'H .r . .. . .. . .A. Lehmann .......... . . 
'Engl .. w od . . . . . . . . . .. A. Livil1gston .......... . 
I•:ngli hlo,, 11 . . . ... . ..... William Long troet .... . , 
~:a/rtolield . . . . . . ... . . ... .. Isaac . 'indle ... ... .... I 
.ra1r n ..... ... .. ... . ... B. B. Russell · 
]<' i rv.i w . . .. . . . . . . . . . . . .Alexander ed~;~ : : ::::: / 
Farmmgd:ilr· .. .......... Alb rt H11rley 
Florene . ..... . ..... . . .. 1 1.liuJ!h s •••• :::::::::: 
For . t ro, . . . . . . . . . . . V. H. Port r 
Forkrll Ri v r .. .... ..... . Van Bnui ........ ·· · 
Fort Lf' . . . . .. . . ...... . . G.Johns . ... . :::::::::: · 
Frank fort ........ . .. ... , C. J. Devende · 
~ranklin Furnac ..... Micha l'l'oola~:::::::::: 
Gl . boro . .. ...... .. . . .. I John"R. Wick . . ........ . 
Gl n anln ·r .. ....... .. , Edward Humphrey . ... . 
Hack n ack . .......... . D.I. Van Linda . . .. . . . . 
Ha kettstown . . •...... ·I W. M. Everitt H:ulrlonfield.. . .... .. . . . G. H. Cl m nt · · · · · · · · · · · 
IIn!o burg . . ..... . . .... JacobE . .Allen· :::::::::: 
Hatof·. port .... ••• . ..• ... :unm·l \Vilson . ........ . 
Jlamhurg ... .... . ..... . . 'I' r!'nr 11: Mau us . .. .. . 
1-Inmcl 11. . . ....... .. . .. . M. . ramer 
Il l.>rou,·k 11 ·i" hlf! .. .. J..f. m11l r :::::::::::: 
Compen· 
sation. 
$175. 00 
72. 00 
186. 0(1 
124. 00 
96. 00 
75. 00 
126. ocr 
72. 00 
40. 00 
115. 00 
120. 00 
36. 00 
145. 0() 
Post.office. Mail messenger. 
Heislerville .•.....•••... William B. Hawkins .... 
Hoboken .• •.... .• .•••.. C.R. Harrison ......•... . 
Hoholrns . . . . . . . . . . . . . . . E. Clough ..........•• · · -
Hopatcong . . . . . . . •. . • . . D. Sperry .....•... · · - · ·. 
HuntsYille........ .•••.. J. R. Stafford .... ....... . 
Ironia . . . . . . . . . . . . . .. . . . W. H. Bell .............. . 
Island Heights ....••... H. Edwards ....... · - ... . 
Jamesburg . . .. . . . . . . . . . William M. Reid ....... . 
Junction.. . ............. C. W. Castner ............ . 
if ~'l:{otn.::::: : : : : : : : : : : i f ~ ~i??~~·~. ::::::: :: 
Lake Como ............ ·1 G. H. Voorhees ......... . 
Lakewood . . . . . . . . . . . . . . C. H_. Guice ............. . 
f:~tt\~~g:: :: : ::::::::J i·e¾~:!b:s:~ris: ::::: :::::: 
Little Falls ............. 1 S. A. Simouson ........ ·. 
100. 00 I Little Silver........... . B. T. Wliite ............ . 
200. 00 1 Long Branch . . . . . . . . . . . William A. Byard ....••. 
115. 00 j Long Branch City ...... D. C. N!3wirrg ........... . 
75. 00 Lyons . . . . . . . . . . . . ..•... S. D. G1llaspy .......... . 
190. 00 Malaga . . . . . . . . . . . • . • • . . .A. Beckett ........ ..•.•. 
75. 00 Manasquan .....•.•••... . E. P. Lonistreet ... .•...• 
120. 00 Man um us kin .....••... . ! C. B. Wills .........•.••. 
72. 00 Marksboro....... .. .. • . . F. S. Barton .. 0 .... .... .. 
P4. 00 Marlboro . . . . . . . . . . . . . . . F. W. Heyer ...........•. 
95. 00 Marlton . . . . . . . . . . .••• •. W. S. Smith ........ .... . 
150. 00 Matawan . . . . . . . . . . . . . . . I. L. M. Dominick . . .. .. . 
275. 00 Mayetta : . . . . . . . . . . . • . . . L.A. Conkling ......... . 
210. 00 Mays Landiug.... .•• •.. L. S. Smith ...........•.. 
130. 00 Mickleton . . . . . . . . • •• • • . A. N ichols ............. . 
200. 00 Millington ......•....•. . W. F. Boss .......... ... . 
125. 00 Millstone ...........••. . William Darryee ....... . 
89. 00 Milltown................ C. J. Crenning .... ...... . 
119. 99 Millville................ Edward Chance ........ . 
160. 00 Monroe .......•.... ' ..... Florence Smith ......... . 
109. 20 Mont Clair ............ .. Vanghn Darreso ....... . 
450. 00 Montville.............. . G. W. Kanouse ......... . 
225. 00 Moorestown .......•... . William Leary ......... . 
350. 00 Morristown .........•... W. H. Enslee . . ......... . 
50. 00 Mount Holly............ Patrick Ryan ...... .... . 
72. 00 Naughright............ . N. Larue ............... . 
200. 00 Neshanic .......... . .. .. John Zink .. . . ........ . 
1,380.00 Newark . ....... •.••.... C. W. Clayton .......... . 
160. 00 New Bridge ... .. ........ C. S. Cleveland ... ... ... . 
290. 00 New Egypt.. . ......... . C. S. Headley ........ . .. . 
45. 00 New Germantown .....• .John McMurtry ........ . 
72. 00 New Rarn11tou ......••.. U. F. Reinhart . . ....... . 
150. 00 New Monmouth ........ D. H. Conley ....... .... . 
60. 00 Newport .. ........ ....... H. S. Husted .... ...... . . 
120. 00 New Providence ........ C.H. Springsteen .. .... . 
156. 00 Newton. . . . . . . . . . . . . . . . . M. E. Keepers .... ..... . . 
75. 00 North Branch . . . . . . . . . . Edward Glaser ... ..... . . 
m: ~~ ~:~1B'a1~·::::::::::::::: r k~!a~~~~~~.:::::::::: 
74. 00 Ocean Grove .... . ....... Jane Goodrich ......... . 
7 4. 00 Ocean Port . . . . . . . • . • . . . Thomas Tallman . ...... . 
180. 00 Ogdensburg ....••...... John G. Munson ....... . 
79. 00 Oxford ................. . John Sohmer ........... . 
84. 00 Paterson.... .......... .. W. Barnes ............. . 
120. 00 Pattenbnrg.... .. ....•. . T. L. Anderson ..... . ... . 
99. 00 Paulsboro .............. . John Zanes ............ . 
120. 00 Pedricktown ... . . . . . . . . . R. C. Tull .... . . .. ...... . 
80. 00 Penrungton...... . . . . . . . Charles Hendrickson .. . 
100. 00 Perth Amboy.... . ...... Cha,rles Humble ....... . 
350. 00 Phillipsburg..... ....... James Doherty ......... . 
140. 00 Plainfield . . . . . . . . . . • . • . . R. E. Roy .......... ...•. 
150. 00 Plainsboro.......... . .. . Charles Boyd ........... . 
144. 00 _Plainville.... ........... .J. Griggs ... ............ . 
225. 00 PleasantYille ........... Adolph Bettolo . ........ . 
90. 00 Pompton .,.. ............ George W. Kent ... .... . 
72. 00 Port Murra.y . ........... M. Thomas . . ........... . 
119.00 PortOram .. ............ C. T.Kyle .. . . .......... . 
120. 00 Port Republic . . . . . . . . . . E. D. French ........... . 
120. 00 Raritan... . ... .......... J. Phillips ... .... .. ..... . 
14-0. 00 Red Bank . . . . . . . . . . . . . . M. P. Sherman . . : ...... . 
96. 00 Repaupo ..... ...... ... . . N. Fawcett ............. . 
81. 00 Richfield ..........•.... j E.W. Lawson . ......... . 
400. 00 Rin goes . . . . . . . . . . . . . . . . William Case, jr .. ...•.. 
100. 00 Rockaway.............. E.T. Mott . ....... .. .... . 
120. 00 Rocks burl! . . . . . . . . . . . . . Peter Hofacker . ....... . 
300. 00 Rosenhayn . . . . . . . . . . . . . .Annie A. Kandle ... .... . 
65. 00 Scott Plains ............ Joseph Clark .... . ...... . 
~~~: ~~ ~h~e~~s.::::::::::::::: l !~~~!1:~:'~~~::: ::::::: 
200. 00 Shrewsbury . . . . • • • . • . . . M. J. Riorclen . ... ......•• 
19. 50 I Smithville . ........ .. .. . B. W . Stovey . ...... ....• 
60. 00 I South Amboy ...... . .... ,John Emmons ....... •.. . 
110. 00 South Bound Brook.... . . . Guentlirr . ....... ..••• 
52. 00 outh P lainfield ........ E. C. Chamberlin .. ...•.. 
78. 00 South River ..... .. .... , W . V. VaB Zandt ....... . 
[JULY 
Compen-
sation . 
$24. 00 
480. 00 
120. 00 
175. 00 
144. 00 
96. 00 
100. 00 
180. 00 
80. 00 
200. 00 
130. 00 
140. 00 
288. 00 
120. 00 
78. 00 
192. 00 
240. 00 
390. 00 
365. 00 
40. 00 
36. 25 
119.00 
100. 00 
71.96 
160. 00 
120. 00 
250. 00 
72. 00 
118.00 
72. 00 
150. 00 
150. 00 
180. 00 
250. 00 
138. 00 
200. 00 
88. 00 
175. 00 
390. 00 
200. 00 
50. 00 
144. 00 
3,500.00 
30. 00 
75. 00 
59. 00 
109. 00 
175. 00 
100. 00 
168. 00 
300. 00 
108. 00 
)25. 00 
75. 00 
300. 00 
96. 00 
12(). 00 
125. 00 
850. 00 
49. 99 
100. 00 
125. 00 
104. 00 
275. 00 
165. 00 
300. 00 
175. 00 
80. 00 
100. 00 
168. 00 
80. 00 
100. 00 
25. 00 
144. 00 
825. 00 
100. 00 
84.00 
100. 00 
144. 00 
60. 00 
50. 00 
249. 00 
75. 00 
130. 00 
216. 00 
80. 00 
1i5. 00 
10 .00 
95. 00 
212. 00 
1, 18!l3.) MAIL-MESSENGER SERVICE. 
New Jersey-New Me~co-New York. 
Post.office. Mail messenger. 
Sparta.................. J. H. Crawford .. ....... . 
Springfield .•.......... .. A. Delacroix ............ . 
Spring Lake Beach ..... N. C. Warner ... ........ . 
Springtown ....•.•...... Jonas Youngkin . ...... . 
Stanhope ......... ·•.•.... JDo.sepehllHer· .~~~~l~lJ:::::: : : Stewartsville . . . . . . . • . . . Wi 
Stockholm . . . . . . . . . . . . . . J. W. Dunn .. . .. ........ . 
Stoutsburg ..••••.•.... . W. A. Simmius .. . . ..... . 
~.uccasn~na . . . . . . • • . . . . S. Dell. ... ..... . .... ... · · 
loms River ............ James Brewl'r .. ........ . 
Townsend Inlet . • • . . . . . 1i.: . B. Towrn;ell(I ...... .. . 
Trenton ............... . 1 William A. Harber ..... . 
Trenton Junction ..•.... ,
1 
J. N . Howell .......... · · 
Turkey................ . R Emmons .. ... .... ... . 
Valley................ .. KE. Creveling . ........ . 
Vernon •••••............ ' J. S Conklin ...... .... . . 
Victoria . . . . . . . . . . . . . . . . U . DuBois ..... ........ . 
Vienna ...........•.... . ' U. H. Howell ........ .... _ 
Vineland .... · ......... . . I 'l'homas J. '\V pre ... .... . 
Walnut Valley ..•. ... . . 1 J. A. Van Scoteo ... .... . 
Waretown ............. ·I N. E. Headly ..... ...... . 
Warren Paper Mills .... J. H. Hawk ............ . 
Washington ...... ...... I Michael Meagh er . ...••. 
Waterloo ............ ... L. Smith . .. ... .. ...... . . 
Waverly Park ...... ... . . JI. B. McCullough .•..... 
Weldon .... . ........... . l'.Hourigan ............ . 
WestCreek ...... .... .. ,: J. W.Kel1y .. ...... .. .... . 
WestEnd ..... ........ .. l W. A. Nunnally ..•..••.. 
;mr::s~~~;:::::::: .· .· i ~~f. 1~o~~:r-~~~1~.r.:::::: 
Wilton ................ . 1 Lewis Heventlial. ..•. •.. 
Winslow .. . ........... . W. S. Kirchenbauer .... . 
W oodport . . . . . . . . . . . . . . I. Richards .. ..••....•••. 
Y arcl ville. . . . . . . . . . . . . . . J. _K. Tyndell . .•..••..••. 
.New lUexico. 
Belen ..••.••.......... :. F . Becker .••....•...••••• 
£~::1~~·::::::::: :: : : :I ¥~~i~~J'.0?.~~: :·::::: ::::: 
Embudo ...... .......... ! Rafael Lopez ... ........ . 
Fort Winga~e......... ' Henry A. Morgan .... .. . 
La .Joya . . . . . . . .. . . . . . . Miguel Peralta .... ..... . 
Las Cruces . . . . . . . . . . Martin Amador ........ . 
Las Vegas........... .. W. E. Crites .....•.... ... 
Las Luuas...... .. . . ... .r. McMurter_y .. ........ . 
Leasburg.. . . . . . . . . . . . Alfred Hackney ....... . 
Leroi tar...... . . . . . . . . . . . Philip Bourgiugnon ..•.. 
Sau Acacia . . .... ·. . ..... .r. Garcia ..........••.•.. 
Socorro ................. l3rown & Berry . .•....•. 
Tres Piedras. . . . . . . . . . . . '\V. McClarren ...•••.•••• 
.New Yo1·li. 
Adams . . . . . . . . . . . . . . . . . Henry Stevens .••••••••• 
f ~t~~~~~·t·e·r·:::::::::: gb-~ie~C.dH~1i:::::::::: 
!~~~!:::::: :::::: :::::: ~~WR~fi~~t~~~~~~: ::: 
~mi:~:::::·.·.::·.·.:::: .·.· John Dewyea ..... ....•. M. B. Merrill .....••..••. 
Alexander .•............ Jasper B. Lewis ..•..•... !}~~~~?:::: ·.·.·.: ·.: ·. :: ... _ DaYid Soule .. ...•....... W.D.Roby ............ . 
!tf~~~::::::: ::: :: ::: : : : ~L ~~\ve"l~h :::::: ::::::: 
Altona................ .. W. C. Casey ...... .. .... . 
Amenia . ... ......... .... L.B. Barton ... ......... . 
Amityville . . .... . ... ... l~lias Hunter . ...... ... . 
Ancram ...... . . . , . . . . . . ,Tuhn Williams ......... . 
A.quebogue ............. I B. H. Magee ...... . ... .. . 
Arcade ... ............ ... I .r ohn Spencer .......... . 
Armor .................. , J.E.Rambler . ......... . 
.Arkport . . . . . . . . . . . . . . . . A. A. Sewell. ........... . 
Arthursbnrg . . . . . . . . . . . J. A. Baker .... .. ....... . 
Arverne ............... ·i Charles E. Jennings ... . 
t!~~f~::: ::::::::::::: :, j~pi~-~1:e1f~~~'.·:: :: :: :: 
Athol Springs ...•...... 1 P.H. Stuart ...... ...... . 
Attica ....... ......... .. ,· Albert Dohse ... . .. ..... . 
.A uburn ..... ....... .... Frank Will .... ... . .... . 
.Anrora .......... ... .... 
1 
M. Polhamus .... ...... . . 
Ba b[1on................ G. vV. Conkli 11 . .. ....... . 
l1alc winsville .......... . Chapman & Co .. . . ..... . 
~!:!1f!t!.-iiio : :: :::: :::·. ·.: -~f1~:1~a7·:~:·.~~:::::: :: : : : 
J1an·yy ille . ...... .. ... .. ' J .M. Nels.·on .... ......... , 
Batavia ....... . .......... J. A. Lornanl . ........ : . 
Bath ..........•.••...•... M. Bowers ... ... , ...... , 
Compen· 
sation. Post.office. Mail messengflr. 
$95. 00 
100. 00 
282. 00 
84. 00 
148.00 
96. 00 
100. 00 
78. 00 
120. 00 
143. 75 
144. 00 
1,600.00 
96.00 
228. 00 
142. 00 
72. 00 
108. 00 
120. on 
96.00 
74. 00 
110.00 
120. 00 
149. 00 
20. 00 
100. 00 
140. 00 
97. 00 
250. 00 
92. 00 
140:00 
72. 00 
300. 00 
200. 00-
80. 00 
240. 00 
250. 00 
144. 00 
180. 00 
6UO. 00 
2~0. 00 
219. 00 
350. 00 
125. 00 
240. 00 
120. 00 
168. 00 
2)9. 00 
144. 00 
200. 00 
96. 00 
114. 00 
70.00 
275. 00 
60. 00 
107. 50 
72. 00 
170. 00 
108. 00 
65. 00 
14!.i. 00 
96. 00 
1-l.9. 99 
200. 00 
{i0. 00 
100. 00 
180.00 
100. 00 
80. 00 
78. 00 
200. 00 
600. 00 
124. 00 
84. 00 
225. 00 
6:iO. 00 
60. 00 
220. 00 
200. 00 
1i5. oo 
98. 00 
84. 00 
1:w. oo 
HJO. 00 
~:; §~~~e·:::::::::::::: ~ii!~::~~To~~:::::::: 
Beers ton. . . . . . . . . . . . . . . . P. B. Barlow ............• 
Belfast ...... ·........ .• . Luther S. Church ...... . 
Belle Isle. . . . . . . . . . . . . . . J ames Gregory .........• 
Bellport . . . . . . . . . . . . . . . . E. M. Price ..... ........ . 
Belmont ................ S. WeaYer. ... . . ........ . 
Bemus Point . ........... T. H. Dalryrnvle ........ . 
Bentou Ceuter.. ........ D. Millspaugh . .. ...... _ .. 
Big Flats Charles Woods ......... . 
~lti;{~~-~·::::::::::::::: Ra;?t !!W.:::::::::::: 
Binghamton............ vVilliam A. Fleming_ ... . 
Black River ......... . . . J. S. Graves ............ . 
Bloominglmrg.......... C. F . Bennett ........... . 
'Bloomingdale.... ....... Samuel Bruce . . ........ . 
Blue Point . . . . . . . . . . . . . C. E. Contant, ......... ~ . 
Boiceville ..... .. .... .. · .. K .J. Folmsbee ......... . 
Bolton ........ . ..... ... J . . A.. Taber ............. . 
Bolton Landin g. . . . . . . . . Peter Bradley .......... . 
Bombay . ....... . .. .. ... Thomas Laplent ....... . 
Brandon . . . . . . . . . . . . . . . . N. F. Lee ............... . 
Brashear Falls.......... .J. Melott . ..... ... ...... . 
Brewster .......... -..•.. Baxter & Shove ... .... . . 
Bridgehampton......... W D. Sehelliuger .. . ... . 
Brier Hill. .......•..•.. . "\\~. H. Palmer ......... . . 
Brockport . . . . • • . • . . . . . . J obn A. Getty ...... ; ... . 
Brocton . . • . . .•• •• ••. • . . C. S. Payne . . ......... .. . 
Brook Haven........... '1'. Lambert ............. . 
Brooklyn . . . . .• • • • •• . . . . Bw:Sl£Jrin:~\tc~.' .. 
Brookmere.:............ D. McCall Brooks ...... . 
Brookton ........••..... J.E. Vandemark ...... . . 
Buudys Crossing . . . . • • . L. Littlefield ... ....... . . 
Burdett... . ............. H. Stowell ............. . 
Burnside .........••.••. J.A. Brown ......... _ ... . 
Buskirks Bridge ....... S. M. Skiff .............. . 
Cadyvil1e.............. . Edward Darrah ... ... ... .
Caledonia ..•............ JameR Smith . ... ... .... . 
Camden .....•. ::-••..... . B.P.Cleveland ......... . 
Camillus....... ......... M. J. Knapp ........... . . 
Campbell .. · .....• .• •.•• . S.Myerl:I ... ....... ..... . 
Campbell Hall.......... AM .. Cw'· D_ r,veyho
1
.
1
ed
8 
.... · .· •· .· .· .· .· .· .· •· •· Campville ...........••• 
CauaaJJ Four Corners ... U. D. Skiff ... .......... . . 
Canajoharie . . . . . . . . . . . . J. W. Burton ........... . 
Canarsie . .•• • • . ••• . • . • • . W. P. Tromer . . ........ . 
Canisteo ............ .... J. H. Stewart . .......... . 
Canton ... ...•.•••...... H . .J. Smith ............. . 
Carmel.. .............. .. D. Lockwood .... . ... . .. . 
8:~n~~g~·::::::::::::::: t ?..i~:s:~t~~~?1.:::::: :: 
Cascade Valley . . • . . . . . . F. G. Comstock .........• 
8:::~1fif~. :::::::: :::::: ~'ff.t~\fiTa~:::::: :::: :: 
Castile .. . .••..••••...... C.H. Sayre . ....... .... . . 
Catskill ....••...••••.... Bates & Brandon ....... . 
·caughclonoy ............ Charles C. Burg-ha.rt .... . 
Cazenovia . . . . . . . . . .• . • . George Shute . · . ........ . 
Cedar Hill . ....•......•. ~.dwwa_1H·cl
0
Wusea,...0··o·u·e·1···.·. ·.·.·.·.·. Central Square .. ... .. ... ., 
Center Cambriage . . . . . . .J. Thornton ....... ..... . 
Center Moricltes . .... ... 1Villiam A. vViggins ... . 
Centerport .. ............ S.S. Kasson .... ..... ... . 
Center Village .....•.... H. E. Spencer ........... . 
Champlain .... .......... N .Holbrook ......... . .. . 
Chatham Center .....•.. AG.·wP .. VCalnarAkl.s·t·y·1·ie· ... · ... · ... ·. Chazy ....... . ........•. 
Chemung .. ... ... . ...•.. John Hargust .......... . 
Chenango J<'or k s . . . . . . . . .A.G._ TB.rwonls1oint.in .. g . . · .· .· .· . . · ... · .· .· .· Cheri-y Creek . . . . . . . . . • . . 
Cheviot .. ..... . ........ . ~tephen H.Miller ...... . 
Chilowa,y .... ..... ....•. Irving Hokomb .. ...... . 
Chittenango Falls .. . . ... .A. vVarmoutb .......... . 
Chnrchville ....... ... ... Lawrence Flint ...... .. . 
Clarence Center. .. .. . ... Ml'f!. Collrad Boyer .. ... . 
Claverack . . . . . . . . . . . . . . .r. J. St,udley .......... . 
Clayville................ A . ,T. Rhodes ..... ...... . 
Ulevelancl . . ..... . ..... .. John Ro bus ....... ..... . 
8re;:~~s·:::: ::: : : : : : : : ~:1~~~Wf;11~~k: :::: :: 
Cohoes. ...... . ...... .. .. William ,Vallett . ...... . 
Cohocton ....... ........ .Jm11es C. Greell ..... ... . 
I 
Coila.. . ....... .. . . . . . . . . K P. Wright . .. . .. ..... . 
Cokert.own..... . .. . . . . . . J. Holsapple ........... . 
Col,l l'n ..... . . : ...... ... . . J. G-. French .......... . . 
Collrg,1 Point ........... J. F. Ha.nheil. ...... .... . 
' Colossr ...... ........... R 'L'. Gardner . . .. ...... . 
I 'o lnmbiadlle ......... .. George Crockett ..•..... 
403 
I
Compen· 
sation. 
$175. 00 
240. eo 
90. 00 
54.00 
125. 00 
144. 00 
125. 00 
96.00 
79.80 
75.00 
85.00 
100. 60 
500.00 
100. 60 
120. 00 
250. 00 
200. 00 
180. 00 
64.00 
38. 00 
63.00 
100. 00 . 
64. 98 
120. 00 
235.00 
95. 00 
300. 00 
280. 00 
)35. 00 
900. 00 
120. 00 
48. 00 
75.00 
95. 00 
100. 00 
74.00 
84.00 
94.00 
96.00 
119.40 
49.00 
96.00 
125. 00 
90. 00 
268.00 
288. 00 
300.00 
220. 00 
170. 00 
73. 00 
125.00 
40.00 
79.00 
94.00 
180. 00 
1,350.00 
187. 00 
200. 00 
200. 00 
148. 00 
50. 00 
40. 00 
19. 75 
67. 50 
58. 50 
100. 00 
65. 00 
136. 00 
150. 00 
711. 00 
44. 00 
52. 00 
75. 00 
96. 00 
. 100. 00 
175. 00 
108. 00 
96. 00 
1io. oo 
144. 00 
350. 00 
98. 00 
120. 00 
35. 00 
48. 00 
lf:il:l. 00 
180. 00 
100. 00 
4 :MAIL-.\rn l:-EK0EH. SERVICE. 
l'o. 1.omco. Mail messenger. 
Conl-:liu reutcr.... .. . . . C.R. Bono .......••..... 
'un. tantin ...... ........ David Bliss ............ . 
'oonwr ·talion......... IIarvey McClumpha ... . 
('nut. 11 ('pnter ... ···- .. William R. Bortle ...... . 
(;unpl'n;Yillo . H. hl. Yale .............. . 
• ,rtu .... ... : : : : : : : : : : : . Daniel Sbelt ........... . 
('ornwall ······-·-· · ·-·· William Neilsen ....... . 
(',ruiuf!..·-······-······· GeorgeRose,jr ......••. 
'oruwall-011.thc·lluclsou J. \V. Chatfield ......... . 
l'urinth................. L. Kendall ............. . 
'ortl:nul .... ••..•....••. John Garrity ..........•. 
'o.1111ty Lin ............ Wiliiam Drummond ... . 
on·rt..... ..... .. . . . . . . J. S. Porter ....... - . . - .. . 
C11. :l<'ki ........ .. .... J.V.W.O'Connor .... -.. 
r. ·dmoor .............. William K. Tattersall .. . 
'rot on Lak11............ H . Sutple ....... · · · · · · · · 
'rowu l'oiut. .. . . . .. . . . . A. C. ngalls ........... . 
Cuha .... . ..... ......... - C.J.Allen.- .. , ......•.. 
'11cl1M1:tc l- viii ....... - . R. E. Pine .............. . 
r)~~~,!~n~~::::::::: :: : : : ~: :~:~r1~~::::::::::: :: 
l , rii-,u ..... . .... ........ IL V. Graut ............ . 
Dari u<.:1·11ll·r . ......... M.Scbad ... .. _ .... ... .. . 
D •pr lliv ·r . . . . . . . . . . . . . Mile. Dunham ......... . 
D lancy ······ ···-·· ···· Robert Murray ......... . 
J>11 Ruyt r.............. F. A. 1.'allett ............ . 
Diana....... . . . . . . . . . . . . R. Malady .............. . 
Dickinson·······-···-·· H. H. Clark ............. . 
Dobbs F•rry ..... _ ...... W.McKeon ... ......... . 
Dor, ville............... . Ilendrickson ......... . 
Do:.i_gla s ••.•• ~......... D. Laclair _ ............. . 
Dr·~1I n .. ... . ..... ..... F.J.Tifft ............. , •. 
l>r1·.1I n C nter .. ... . ... Asa Chubb- ............ . 
Dl>r11)n·~1~n ·.·.·•·.·. ·.·• ·.·.·.·.·.·. ·. ··.·. J . C. Lormore .........••. , T.J. Wilson ............ . 
Dnnkirk ... ... ....... ... S. M. Matteson ......... . 
,llf!.I Harbor ........ . .. W. Walters . .. ......... . 
J,;al!l Villa" ........... A. C. Hubbard ......... . 
}~arhill .... .. . ......... H.B. Khmey ........... . 
En t A hford ... ........ .A.ddii:;on Lawton . ...... . 
Ea t Bloomflel<I. ........ Dani l Parsous ......... . 
l~a. t lw t •r.... .. . . . . . . ] ' . H. Hart .... .......... . 
J<:r,. t 'onconl. .... ..... . C C s·u1e 
)fa t Hamilton . ......... o: ' .'Nob1'l:::::::::::::: 
BastIIamlin ..... . . .. ... D.M.Klock ........... ,. 
l~a11t Hampton....... . .. William 0. Rackett .... . 
l~:1. t Hound. fit ·lil . . . . . . . M . .Farrell . ... .... ...... . 
l~n~t I 1•1Hlall . . . . . . . . . . . George F. Spring ....... . 
I~a t ?ilnrli11shnrf!. .... .. I. D. 'l'ownsond ......... . 
l~n L\1 orich ~...... .... II . .M. Reeve . ........ '. .. . 
Ea t 'u, ~an ....... ... . . ,J. II. Barber ............ . 
En. t l'att: lwgnc• ...... ... IT:_BJ._:r
11
•ek11:r11y·" ••••• .• ••••••••••••••••••••• l~n t11ort. . . . . . . . . . . . . . . . . , ~ 
J-.a t llnoiruo .... .. ...... Henry J?. Carter .. ...... . 
l~a. Hiv1•r.............. B. H. lJubbell.. ......... . 
Eu t ltnrknway .... . .... '1' . L . 'miLh.- ....•....... 
Ea t .'1·hu>·li·r· .......... Amos .Bridenbecker .... . 
t·:1 t Willwm~ou ....... F H P tt 
ha \V' on· · t •r • . . . . . . . · ' · rn · · · · · · · · · · · • · · • 
J,1 A.Van 11 n . ......... . 
·• •1·11 wr ,T olrn , ' idenspinner .... . f::l~n t:·.'~;~ ·.--.· :_:·:·:· :. ·.· :_:_:. :_ ·.· :. F lI lhn ner 11',',, :. Pi.· lrlc,oor.t0 0· ·n· ·. :. ·.· ·•· ••· ·•· :. · •. :. :. :. :. lM 11Y llPY. •••...•.••. 
r:1t::1•w11nd ~............. I U l<'f!.en b rg 
J.1i1. I\ ilh ............... ,-'.'B:, 1100k .. ·····•···· 
Elku11l1 .•............... I•'. M. Bail<'v · · · · · · • ·• ••• 
l·:ll1•11lmrt.: Ul'pot ........ ,J. '. twoo1i::::········ 
J~ll ,11mlt ............•. ,Tame. Fi11ber ·· ······ 
111~;:I~:::: :::::::::.:::: :/ l~!!~.l~\~f: ~~::::::::: 
1: f'":1111· ... ... ........ RM. Jlnntn· ... :::::::·· 
l a rllllc . . . . . . . . . . . . . . ' 1". , l ark 11 .. 
?:;~;,-;:; ::: : ::: : : :: :: : : ~\· N;.;,t ·!~f ::::::::: 
l,~. · ·t\i nil< . ... . . . . . . . . F. W . .'troug. ... . . .. · · 
1',1_hk1ll ................ JI. Horton ..... _ ... .. :··· 
l,hnt ······· .... . ....... Mr11. M. V. Lol.Hlell •.• 
r.lnt !3rook .............. Wnlln Ro~8 •••••• :::::: } lf'lnmg \'Ill• ...•.•..... ~dmnnd Wood 
il~~~,~~~::::::::::::.-:: r~:!~;.W. :!,~a~~:~~:::::: 
.or tvill • ..... ....... . A. Edwards 
I<,Ol'IIJ~h •••••••••••••··· IIuuh 'l'Hl!/!,ll~·t:::::: :::: 
'f.ort E~lwnrd. •••••. .... . II. mil h ..... .... . 
J_ort TitlJ •. •••• •• ••••••• )I.~ .... na1111i~f1·r ... 
11;,or r!111!1fn . ...... . .... IT. ('hri 1,,11 • rm.::::::::: ortJ :UJJ ••• ••• • • • • • • • • '.K J. fliut ..••........... 
New York. 
Compen. 
sation. 
$70. 00 
G5. 00 
84.00 
139. 00 
125. 20 
100. 00 
365. 00 
120. 00 
225. 00 
100. 00 
150. 00 
100. 00 
75. 00 
550. 00 
60: 00 l 159. 00 
200. 00 
170. 00 
lOJ. 00 
97. 00 
365. 00 
69. 00 
70. 00 
lW.00 
69.50 
160. 00 
120. 00 
60. 00 
250. 00 
45. 00 
60. 00 
45. 00 
125. 00 
150. 00 
42. 00 
492. 00 
90. 00 
80. 00 
148. 00 
95. 00 
89. 00 
144. OJ 
75. 00 
60. 00 
96. 00 
•120. 00 
80. 00 
99. 00 
40. 00 
198. 00 
144. 00 
419. 00 
90. 00 
174. 00 
60. 00 
200. 00 
48. 00 
52. 00 
94. 00 
155. 00 
120. 00 
110. 00 
108. 00 
64. 00 
70. 00 
96. 00 
124. 00 
71. 00 
125. 00 
80. 00 
99. 00 
70. 00 
96. 00 
70. 00 
72. 00 
150. 00 
ll9.00 
36. 00 
44. 00 
60. 00 
220. 00 
85. 00 
120. 00 
120. 00 
350. 00 I 100. 00 
100. 00 
250. 00 
Post-offioo. 
Fosters M.eadow .••••••. 
Fowlerville ..••••••••••• 
Fox Ridge .......... .. .. 
Frankfort ...........••. 
. Franklin Iron Works ... 
Franklinville ......••••. 
]'redonia ............. .. 
French Mountain .•••••• 
Fruwsburg ....••••••••. 
l!'ulton .......•••••.•••.. 
Fultonville .....•.•••••. 
Garden ville .....•••••••. 
Garnerville ............ . 
Geneseo ............... . 
Geneva .......••..••.••. 
Germantown ...•..••••. 
Glasco .............••••. 
Glenham .........• ... .. 
Glens Falls ..... ...•••.. 
Glenora ....•••....... . .. 
Glenwood .....•...•.•.. 
Gloversville .........••. 
Gouverneur ......• •.•.. 
Gorham ...........•.••. 
Gowanda . ......•.. •.•.. 
Grand Gorge ....•••.••. 
Gravesville ...••.•..•... 
Great Bend ...•.....•••. 
Great Neck .........•••. 
Great Valley ......••••. 
Greene ..........•...••. 
Greenfield Center •..•••. 
Green Haven .......... . 
GreiisvHle .......•••••. 
Griffins Corners ..••.••. 
Groton ..............•.•. 
G11ilderland Center ...•. 
Guilford .. _ .......••.••. 
Guilford Center .....•• . 
~!ri~c~1:~~~;:::: ::::::: 
i::~~~~ :: :: :: : : ::::::: 
Hamilton .........•••••. 
Hamlin . ....•......•••.. 
Hammond ............ . 
Bammonclsport •..•..••. 
H.ancock .........••••.. 
Hampton ...••.•........ 
Hannibal ..••........... 
Harford ............. . . . 
Harmony . . ........ .•••. 
~:rn:1ri.~~:::::: : : : : : : 
Hartwick Seminary .••. 
Hastings ..........•.••. 
Hastings Center ....•••. 
Haverstraw ........... . 
H ector .....•.......•.•. . 
Helena ...•••..•...•.••. 
Henrietta ...•..••..•.•.. 
Hibernia .............. . 
Highland .........••.•.. 
Highland Falls ........ . 
Highland Mills ........ . 
IIinsdale .............. . 
Holland ...•...•.•...... 
I 
Holley ...............•.. 
Romer.·-··············· 
Hoopers Valley . ....... . 
Hoosick ....... .....••. . 
Jiopewell Center ......•. 
IIornellsvillo .....•.•... 
Horsehea!ls .......••.•.. 
Ilnbbardsville ..•.••••.. 
Hudson .. ... ....•....... 
~~ffi~e~~·t·:::::::: _-::::: 
IInntington .....••. . . .. 
Ni~!~~~:~.::::::::::::: 
In gnJlf! 'roRAing ...•••.. 
Inghams Mills ....•.•••. 
i~li~.~ _._._.: ::::::::: :: : : : 
It!J aca ..••••.••••••••••• 
• Per season; $40 per month. 
_ [JULY 
Mail messenger. Compen· sation. 
William M. Finn ...•••.. 
A. Taylor·· -············ · 
Charles Higgins ...•.•.. 
D. Finster ....•.......... 
J.P. Harris ............ . 
J.Bowen ......... .... - .. 
Dunkirk and Fredonia 
R.R. Co. 
$102. 00 
90. 00 
140. 00 
270. 00 
120. 00 
115. 75 
600. 00 
0. T. Hall .. ... __ ........ 52. 00 
W. P. Pemberton and F. 74. 75 
E.t:I!k~~-.............. 650. 00 
J. N'. Cole.. .......... . • • . 225. 00 
C. Schoepflin . . . . . . . . . . • . }g~: ~~ 
i.I~c~i~i~::::::::::::: . 140. oo 
Smith & Quinn.......... 695. 00 
P. Best .................. 74. 00 
Thomas Nolan . . . . . . . . . . 240. 00 
M.Owen ···-··---······· 96.00 
J.B. Goodwin & Co ..... - 300.00 
J. Coy Kendall . . . . . . . . . • 80. 00 
William Deitz........... 60. 00 
J . R. Orr-.... ............ 250. 00 
C. W. Rickerson......... 174. 00 
D. W. Mott...... ........ 7J. 00 
S. H. Snyder............. 200. 00 
C. B. Conro. .. . .• . . . . . . . . 139. 00 
A. Hemstreet.. .......... 60. 00 
T. A. Thayer. ........... 56. 00 
C. E.Baxter_ ............ 345.00 
Lewis Loomis........... J20. 00 -
R. W. Taft . . . . . . . . . . . . . . 139. 00 
Daniel Hovey . . . . . . • . . . . 145. C<J 
C. W. Kil!~ .. ·--·........ 125. oo 
William .McBurney . . • . . 120. oo 
E. Crispell . __ ........... 115. 00 
C.Hurlbmt............. 140.00 
M. H. Frederick... ...... 144. 00 
David Ogrlen ••• ,_ ,, _..... 74. 88 
J.B. Wooster . . . . . . . . . . • 60. 00 
C. F . Fish ........ _ . . . . . . 50. 00 
Joseph Powell . _.... . . . • 70. 00 
Frank Thurber . . . . . . . . . . 125. 00 
Robert Jamiesnn. _...... 64. 00 
George Jackson ...... _.. 95. 00 
D.R. Singleton. ......... 100. 00 
.A.. B. Welch. ............ 73. 00 
D. H. Talmadge . . . . . . . . . 156. 00 
Hancock Transfer Co . . . 150. 00 
William DeForest ... _... 120. 00 
E. \Vheeler ·-·-·········· 160.00 
H.R.Hawley ... ·-······ 100.0o 
Augustus Neil..._...... HO. 00 
William S. May . . . . . . . . . 64. 00 
A. N. Lathrop .. . . . . . . . . . 84. 00 
J. E. Perry . _ . . . . . . . . . . . . 90. 00 
Walter Benson.·-·· ··... 84. 00 
R. Pcnfielcl......... ..... 62. 00 
J:~: i:iJ~:::::: ::::: ::: ~t ~g 
tF~~e!~f~~~.~~:::::: t~: ~g 
G. F. Lawton............ 200. 00 
A. T. Canfield.......... . 325. 00 
Hu~h Jones............ . 200. 00 
E. Conklin . _ . . . . . . . . . . . . 180. 00 
J. A. Kingman . . . . . . . . . . 120. 00 
C. C. Lowey . . . . . . . . . . . . 120. 00 
G. H. Sheffield .. ......... 130. 00 
G. M. Frazier ..... ............ . - · · 
L. Burr Pearsall....... .. 60. 00 
B. N. Hoag ....... _.. . . . . 150. 00 
John P. Spangle . _...... 159 .. 00 
Solomon Ossoski . . . . . . . . 96. 00 
C. E. Thorne . . . . . . . . . . . . 156. 00 
H. Wood. ............... 98. 00 
P.H. Eaton............. 620. 00 
J.M. Tillman . . . . . . . . . . • 65. 00 
W. H. Myers . . . . . . . . . . . . 1 O. 00 
The Hun'tington R.R.Co. 240. 00 
G. Chamberlin . _........ 228. 00 
.A.S.Rillts &Co·-· ····· 249.00 
.A., auter ... _. .......... 75. 00 
F. G. Scott . . . . . . . . • .. . . . 150. 00 
G. R. Fellows . . . . .• .. • • . 170. 00 
John Marvin............ 150. 00 
Charles Ingersoll . . .•• .. 600. 00 
i, 189i.] 
Post-office. 
Jackson Corners ....... . 
J acksonville .. ......... . 
Jack s Reef .......... .. . 
Jamaica .. . ............ . 
Jamesport ...... .. .. . .. . 
Jamesville ............. . 
J erusalem .... , ........ . 
Johnstown .. .. . ....... . 
J ohnRonville . ...... ... . 
Jordan ..... .. .... . ... . . 
_Joshuas Rock ...... ... . 
Kanona ............. . . . . 
Kendall .............. .. . 
Kendaia .............. . 
K enwood ...•........... 
Ketch urns Corners ..... . 
KillBuck ............• •. 
Kinderhook ....... . ... . 
Kings Ferry ..• .-.•.. .... 
Kingston .•••.•••••.•.. 
Kirkland .........••. ... 
Kirkville .... .. ...•. .•.. 
Lafayette .............. . 
Lake Ridge ...... .... . . . 
Lancaster ............ . . 
Lanesvilla .......... . .. . 
Laona .. .. ...... . ...... . 
Lapham ............... . 
Laurel Hill ...... ...... . 
Lawrence Station ....•.. 
Lebanon Springs ...... . 
Le Roy ....•........... . 
J;.evant .............. .. . 
Lewiston .......... ....• 
tt~i~1~·:::::::::::::: 
Lishas Kill ............ . 
Little Britain ........ .. . 
Little Genesee ....... .. . 
Little Neck ............ . 
Little York . .... . ....• .. 
Liverpool. ............. . 
Lock Berlin .. . ..... ... . 
Locke ............ ....•. 
Lockport ............. . . 
Lodi ........•..•... .... . 
Loon Lake .•••.•..•..... 
Lowville ....•. . ...•. .... 
Luzerne .........•.. .... 
Lyndonville ....... .... . 
L yon Mountain ..••.•. .. 
~c~~ii"eii;~iiie·:::::::: 
McGrawville . . .. ..... . . 
McLean .....•••.••..... 
Macedon ......•.•...... . 
Machias . •.•.•....•.. ... 
Madrid .•••••.....•.•... 
Madison ..•.•••••.... ... 
~!h~~.;c:::::: :::::::::: 
Marmaroneck .......... . 
.'.Manchester .....•.•..... 
Manlius ...........•.... 
Manlius Center ....... . . 
Mannsville . ........... . 
Mapleton Station .. .... . 
Marlboro . .. . ... . ...... . 
Martinsville . .. •..•..... . 
Martville ....••...... ... 
;M:aspeth: ... . •••..... ... 
;Massena . ....••...... .. . 
Matteawan ...... .. .. .. . 
~:~ui::::::::::::::::: 
M echanicsville ......... . 
M elrose ............•.... 
Merricks ville .....••.... 
Mexico . ........ ....... . 
Middle Granville . .. ... . 
Midcllesex ....... .••.•• . 
Middletown ..... •.••... 
Middle Village .. .. ..... . 
Millers Mi1ls ......• ... . 
Mill Grove ....• •.. ... . . . 
:M ilo CPnter. ........... . 
Milton ... ... , ... ....... . 
t~i~t~:::::::::::::::: 
Moira . ............•••.. . 
MAIL-MESSE~GER SERViCE. 
Mail messenger. 
J. Van Benschoten .••••• 
W.H.Allen .....•.•••••. 
M. J. Crossman ... .•••••. 
E. L. Battee ..... ...•••. . 
E.W. Tuthill . • .. •• : •••• 
P.B.Cole .....• •••.••••. 
C.H. Hummer .•••.•.••.. 
Thomas O'Neil. . ...• .. .. 
Theo. Westinghouse .••. 
R.Niles ........ ....••••• 
Isaac Hendrickson .•.. .. 
.A.. Blakeslee .....••••••. 
W. D. Parker, sr ..•••.•.. 
J. Garrison .......••••••. 
Jay Dickie ..........•... 
William R. Putnam .•••. 
D. B. Stearns ...•...••••. 
A.W.Hover .... •••••... 
F.A.Dudley ...•• ..••. . . 
Archie Winters .•• ... ••. 
.A..L. White . .......•••.. 
Asa Ballou .. . ... .••..... 
H. L. Rounds . •••. • •..••• 
N.Bower ....... . ..... .. . 
John Wintermantel. ... . 
A.A. Barber ... . . ...... . 
H. Gillette .. ~ .. ..... .. . . 
L. Earrin~ton .. ....•••.• 
M. T.Inghs .........••.. 
C.Hulse .......•.. ••..••. 
Patrick Crow ...•...••.. 
J. N. Champion . .......• 
Isaac Roberts ..........• 
William J. A rmstrong .. 
Thomas H. Houlihan .... 
R. W. Johnson .......••. 
Levin us Lansing ....... . 
W. S. Pierson .•..••..•.. 
D. B. Baxter ..•• •........ 
George Roe . ..• •• ••..... 
Loran Is bell ...••••..... 
George Smith . ...•.....• 
G. A. Streeter ......•.•.. 
I.J. Main .......• ...•... 
W. D. Singer ....•..•••.. 
L.P.Brown .... •••..•... 
J. W. Little.john ...•... . • 
W. R. Greeley .. .. • --.. •.... 
t·afa 'ft¾?!r~~~·:: ::::::: 
W.J.Rodgers .. .•• • .••.. 
L. R. Bennett ....••.••... 
Tracy Tyler . . ...• •..••.. 
George Case .....••...•. 
t :1i.t?i~oi~~·::::::::: 
George H. Stoneman .. . . 
.A.mos H. Bicknell . .. . .. . 
.A.. T. Spencer .....••.... 
G. F. Travis .•... •••. .... 
A.J.Debow .. ....••.••.. 
John Koffman . ..••••• • .. 
R.Gulvin ... . .. .•....•.. 
G. J. Champlin .•••..•... 
John Whalen ...... .••••• 
E. V.Hines .........••••. 
0. K. Manning ..••..••. • . 
James O. Mackey ..• ..••. 
William Lundemann •••• 
S. H . SesAions ... .. •...••• 
C. Loun<lt!1t>rry ..••..•.•. 
D. E. Reagan ........•••• 
W. F. Weston .....• .... . 
Ed ward C. Childs . . . ..• . . 
George H. Nott ..•.•••••. 
T.F.R:r,an ...••• _ .•••••••. 
John 'Ihompson .•••••••. 
E. H. Walton .. . . .•.•.•.. 
William Penfield .••..... 
~~ii~efc:~e::::::::: 
G.A.Miller ... ......•••. 
l<'. W. Schmidt .... ...... . 
M. L. Buchanan ..• ...... 
Gustav Hoffman ..... .. . 
William A. Ansley ..... . 
William Brewster .... ••. 
E.H. Chase ........ .. . .. . 
Mohawk and Herkimer St.reet Rwy. Co. 
William Hackett .••..... 
New York 
Compen· 
sation. 
$72. 00 
144. 00 
40.00 
350. 00 
132. 00 
83.00 
96. 00 
300. 00 
85. 00 
249. 00 
100. 00 
192.00 
134. 00 
72. 00 
75. 00 
89. 90 
168. 00 
119. 00 
172. 00 
2,000.00 
95. 00 
70. 00 
94. 00 
84. 00 
149. 00 
100. 00 
100. 00 
60. 00 
130. 00 
240. 00 
96. 00-
250. 00 
124. 00 
200. 00 
98. 00 
75. 00 
15. 00 
156. 00 
192. 00 
180. 00 
75. 00 
100. 00 
fi5. 00 
72. 00 
44!1.00 
97. 00 
300. 00 
200. 00 
200. 00 
66. 00 
70. 00 
175. 00 
90. 00 
118.00 
60. 00 
240. 00 
180. 00 
138. 00 
69. !)9 
179. 00 
99. 00 
300. 00 
150. 00 
100. 00 
42. 00 
50. 00 
35. 00 
72. 00 
50. 00 
74. 00 
192. 00 
150. 00 
488. 00 
75. 00 
56. -25 
313. 00 
100. 00 
50. 00 
2JO. 00 
74. 20 
74. 50 
180. 00 
180. 00 
80. 00 
38. 00 
75. 00 
96. 00 
. 150. 00 
175. 06 
125. 00 
Post-office. 
Morganville .••••••••••. 
Mongaup · '"········•.···· Mont Moor ••••••.••.... 
Moodna ......•.••.••.•.. 
Mooers .••.••••••••••. ~. 
Moravia ....••. ~ ..•••••. 
Moreland ...•••.••••••.. 
Moricbes ......•••••••.• 
Morristown .....•••••... 
Mount Lebanon ..•..•.. 
Mount Morris .•••.•.... 
Mount, Upton .•••••••••. 
Mumford ....••••••...•. 
Munnsville ....•••..•... 
Nashville ........•..•••. 
Natural .Bridge ......•.. 
Naumburg . ......••••... 
Newark ......•••••••••. 
New Baltimore ..•..•..• 
N ew Berlin ...•.•• .•.••. 
N ewburg ... . .. . .•...••. 
New Castle .....•• . ..•.. 
New Centerdlle ....•... 
N ew Haven .......•.•.. 
New L ebanon Center •.. 
New Milford ....••...••. 
Newtown .......••.•••.• 
New Woodstock .••••••. 
New York ..........•••. 
Do ....•••••.•••••• 
Nineveh ........•..•••.• 
North Bay ...........•.. 
North Bloomfield .•••••. 
North Brookfield .••.•••. 
North Chili ....••••••••. 
North Collins .••••••••.. 
North Cuba . . ... •••••••. 
N ortb Evans .....••••.. 
North Greenfield •...•.. 
North Hamlin ......... . 
North H annibal ..•..... 
North Hector ...••••••.. 
North Norwich .•••.•••. 
Northport ....•••••••••. 
North Rush ...••••••••• 
North Scriba .. . ....•..• 
.North Spencer .......••. 
North Stephentown .... 
Nort.h Tarrytown . ...•.. 
North Walton ........•. 
Norwich ....... • ..••••.. 
Nunda . . . . ..•........... 
Nyack ... . ..........•••. 
Oakland Valley ..•••.••. 
Odessa .... .....••••••••• 
Ogdensburg ..•••••••••. 
Old Forge . . .....••..... 
Old West bury .. •....... 
Olean ..... . ..••.....•.•. 
Olive .................. . 
Oneida ........ •. .••..••. 
Onov.ille .......••....... 
Ontario ............••••. 
Orangeport ..••••.•..•.. 
Oramel. .........••••.•.. 
Orchard Park ........••. 
Orleans Four Corners ... 
Oswego Center .••...••. 
Otego ..........•.••• _ .•.. 
Ovid .. . ....••••••••.•••. 
8rit~a: : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Ozone Park ...•••..•••.. 
Painted Post ....•.•.••.. 
Palisades .••...•••••••• 
Palmer ..•...• ••••••••.. 
~!~1t~ ::::::~::::::::: 
Patterson ville ...•••... . 
Pavilion .. ............ . 
Pavilion Center .••••••. 
P eekskill .........•..•.. 
Pekin .... .........••.••. 
Pembroke ...•.......•.. 
Penfield ....... . .. . ..•.. 
Penn Yan ...... . . ....••. 
Perrys Mills . . . ..•...... 
Peru .. . ... ....•••..•.... 
Peruville .....•••...•.•. 
Phila.del phia ...••..•.... 
Phillipsport ..•.•••••.•. 
Ma.il messenger. 
K.Bolt ....•••••••••••••. 
J. Stearns .•..•• ••••••.•. 
John Joyce .. . ..••••••••. 
I.D.Smith .......•..•••. 
'I'. P. l!'ifield ... . .....•... 
George Ackerman ...... . 
Bert Du Bois ........... . 
D. T . Hawkins ...... ..•. . 
W. P. Wells ... . ......... . 
Nicholas F. Roche ... ... . 
J. S. McNeilly .......... . 
H.Jenks ............... . 
W. F. Lawson .......•. . . 
E. J. Spaulding ..•.••••.. 
F. Searl . ............... . 
George Caswell .......•. 
Samuel Glenn ......••... 
L.Finley ............... . 
J. G. Turner .....•...... 
T.H . .A.-very ............ . 
W . H. Weston ..•••••.•.. 
Caleb Merritt ..•••...... 
E.P.Miner .....••....••. 
E. A. Granger ..... . •.••. 
D. B. Campbell ..•....... 
John L. Springer ....• .• . 
Frank W. Rapelye .••••. 
N.P. Warner . ........•• . 
¥:~~a1~in!:l li~c~:: 
J. L. Palmer .........••.. 
V. ]l,fontross .......•...... 
William Perry .......•.. 
James Humphrey ..... . . 
Edwin Hoare ....•...... 
1'. L. Godfrey ..••.....••. 
A. B. Currier .....•...••. 
A. Clark .... . . . ..•...... 
J erry O'Connor ..••.•••. 
M.Hovey ...........•••. 
VviHiam .Fowler .....• •. . 
Frank Dean .........•.. 
S.A. H ayes ..... . .....•. 
George W. Wheeler ..••. 
G. Banchle ..........•••. 
Charles Quonce ...•••••. 
T. Vorhis . . ......•••..•. 
W. V. Miller •.....•••••. 
W.Dixon ......•..•..••. 
E. S. Noxon ......••..••. 
Cole & Thompson .•••••• 
H erri ck & Reed .....•..• 
Ed ward Phillips .••..... 
0 . B. Wheeler . .....•.••. 
W. StauleJ .......•....•. 
~~a~t~ie;~~~~-~:.::::::: 
\V. H. L ewis .... . ...... . . 
Olean Street Rwy. Co ..• 
Isaiah Shultis ..........• 
Joseph F. Achtenan ..•.. 
B.Brown .............•.. 
R. V. Clar1< .....••.....• . 
J. V. Gaskill ........••.• 
Floyd Gr anger •......... 
T . W. Wasson . ......••.. 
B. F. Sargent ...•........ 
P.Adams .............. . 
E.A.Wyman .......... . 
L. E. Yeamans ........•.. 
C.B.Deau ............ .. . 
F. E. Beadle ............ , 
G. W. Kimball ......... . 
S.W.Adams .....••..... 
Frank Lawrence ..•..... 
Charles .A., Wllite ..•••.. 
W.H . .Bump .... ......••. 
W.H.Baker .. ....... . .. . 
W.J.McKee ........ . .. . 
Levi Jones . ......... . .. . 
George D. Gillett ....... . 
William H. Montrose ... . 
fi:l~:~ :::::::::::::: 
George B. Fox ...•••.•••. 
G. W. Griswold ... • ...•.. 
J. Feniff ................ . 
Charles O'Donnell ..••••• 
William Tuttle ..•..••••. 
.A . J. Trude .. ...•.••.•••. 
James Fannon ......•••. 
405 
Compen· 
sation. 
$60. 00 
26. 00 
140. 00 
50. 00 
100. 00 
115. 00 
92. GO 
180. 00 
165. 00 
200. 00 
144. 00 
50.00 
130. 00 
132. 00 
84.00 
95. 00 
150. 00 
600. 00 
225. (l0 
104. 00 
1,850.00 
100. 00 
50.00 
160. 00 
84. 00 
75. 00 
135. 00 
44.00 
5,000.00 
1,683.30 
110.00 
72. 00 
96.00 
125. 00 
124. 00 
120.00 
84.00 
100. 00 
75. 00 
24.80 
75.00 
49.00 
75. 00 
45C. 00 
55. 00 
80. 00 
64.00 
96. 00 
144. 00 
129. 00 
275. 00 
125. 00 
120. 00 
75. 00 
99. 00 
300. 00 
300. 00 
200. 00 
547. 00 
88.00 
360. 00 
97.00 
195. 00 
84.00 
120.00 
100. 00 
70. 00 
74. 00 
160. 00 
175. 00 
450. 00 
144. 00 
156. 00 
276. 00 
239. 90 
55. 00 
200. 00 
150.00 
150. 00 
95. 00 
80.00 
600. 00 
115. 00 
68. 00 
274. 50 
148. 00 
60. 00 
60. 00 
90. 00 
132. 00 
75.00 
40(j 
l'o,t-offic 
MAIL-MESSENGER SER VICE. 
Mail messenger. 
0, A. Reynolds ......... . 
G. N. Van Demark ..... . 
R . .A. Brown .........•... 
A. H. Cooper ........... . 
S. J. Anilrews ...••...... 
H. T. Graves ...••.••.••. 
J. R. Cornish .....••.•••. 
Fred. A. Fargo ......... . 
John. H. Osgoodly .•..... 
F. D. Mooney .....•..... 
!u~~%~I-;;:::::::::: 
George .Allen ..•••••••.. 
Frank 0. Berry .•.•.••.. 
H. W. Speeze ........... . 
8ii~~!~~~i¾'i.~k~~-:::::: 
Jacob H.Ham ..•........ 
E.A.Bollas .....•••..... 
A. C.H. Mesler ....••••.. 
J. W.Brown ..•••••••... 
M. C. Kingsley ......... . 
B. M. Simmons ...•...•.. 
iii!!.tHv¾~~~f~~:: :: : 
C.W.Miller .........•.•. 
M.. B. Olcott .. __ ........ . 
C. K. R oward ..... _ .... . 
J.Piroth ............... . 
M.A. Platt ..... _ .... __ __ 
M. C. Jackson .......... . 
Cl-. L. Gardner .......... . 
~~~~~:d ~~11!ik:::::::: 
~:t\t~rE:nt.~~::::::::: 
Frimk C.Helms ........ . 
1!'. M. Chase ............ _ 
J~111agine Taylor ....... . 
ll. 'l'l:'lttll. - - .. - .•••••••••. 
A. E. Ji'argo ... _ ........ . 
J. W. Thomas ..•••...... 
E.G. Harvey .. _ ....••... 
James Raddy .......••.. 
C. McNamara ..•••••••.. 
C. & E. Rikert .......... . 
Jnles Masson .........•. 
Henry L. Ayers ..••.••.. 
Russell Shays ...•...••.. 
G. Merithew ........... . 
W.H.Terry ......•...•.. 
M.R.Dodge .....•••.••.. 
C. W. W evant ....•••... _ 
Isaac Hovey ........... . 
Silas Burlingame ••••••. 
Abram Sammons .•.••••.. 
H. C. Thorne ....•..•... _ 
0 .. Johnson ........... . 
William S. B.iue ........ . 
F. J3. Rodenbush .••...•. 
A.H. O'Donnell ...•.••.. 
J. H. Jewell .... _ .••••.• 
·clson Rouse .......••. : 
W. J. Lohnes ........... . 
'<'wton Coan .........•. 
'alhai, J. 'alisbury ..... 
,fam s Wightman 
E.Anclrews ...... ::::::: 
L. D. Davis .......... . 
~/~ofd~GiJ1ce · · · · · ·::: 
,John . Wen::"11 ·•··· ·· · 
n: iYJ~~ff ............. . R. C. Iloot.::::::······ .. 
JI. , . l<'ullerton . : · · ·· • • · 
Jl. H ndrick on ........ . 
Fr man . ,\falran 
±f1Nfh}{ 
Jam >i 'oburn ...•.•.... 
\ . ,J. Wright ......•.••. 
or~ H. Elderkin 
William 1Jougherty::::: 
New York. 
Compen~ 
sation. Post.office. 
$168. 00 Sharon Springs .•....••. 
225. 00 Sheds .................. . 
144.' 00 Shelby Basin .. - -- ..... . 
200. 00 Shelton Island Heights . 
100. oo Sherirlan. _ . .• _ . _ ....... . 
96. 00 Sherman .... _ .....••.•.. 
99. 98 Shokan _ .............•.. 
90. 00 Sidney Cen1,er ....•.••.. 
144. 00 Silver Creek ..••..•••... 
275. 00 Sinclairville ...•..•.•... 
1~5: ~~ ~l~fn ~i~~::: :::::::::::: 
75. 00 Smartwood ...•....•••.. 
72. 00 Smithsboro. _ .......... . 
40. 00 Smiths- Lm1rling ....••• . 
325. 00 Smiths Mills ........•••. 
70. 00 Smithtown Branch .•••. 
m: ~~ ~:1::.~: :: : : : ::::::::::: 
192. 00 Somers . __ ........ _ .... . 
150. 00 Southampton .•••••.••. . 
88. 50 South Avon ...•.•..•... 
250. 00 South Berlin ....•••••••• 
140. 00 South Born ba.v ..•••.•••. 
590. O(l ·South Corinth .•.•.•.••. 
149. 00 South Cortland ....••••. 
144. oo South Gilboa .......••.. 
70. 00 South Glens Falls ..... . 
200. 00 South Greece ..... . ... __ 
200. 00 South Greenfield ....... . 
59. 75 • South Livonia .....•.... 
144. 00 Southport . _ .......•••.. 
120. 00 South Rich laud ..••..•.. 
120. 00 South Wales ........••.. 
144. 00 Sparrow Bush .•••...... 
100. 00 Spencer. __ ......••••.•.. 
63. 00 Spencerport .•..••••••.. 
99. 00 Speonk ................ . 
25. 00 Spragueville ....•••••••. 
350. 00 Sprakers. _ ..... ~ •••••••. 
96. 00 Springfield _ ..•.•.•••... 
170. 00 Spring Gleu ..•.•••••••. 
74. 00 Springville .....•....... 
50. 00 Springwater . _ ......... . 
58. 00 Stanfordville ....••••••. 
350. 00 Steam burg._ ... _ .••...•. 
75. 00 Sterling;ville .....•.••••. 
80. 00 Stittville .............. . 
194. 00 Stockbridge : .........•. 
100. 00 Stockport ... _._ ..•.••••• 
100. 00 Stockwell .......•••.•••• 
94. 00 Stony Brook ......•••••• 
245. 00 Stony Point ... .. ...... . 
75. 12 Stuyvesant ·Fall2 ...... . 
60. 00 Suspensio1: Bridge ..... . 
144. 00 Suspension Bridge sta. 
114. 00 tion. 
200. 00 Swormville .......•..... 
95. 00 Sylvian Beach ..•....•.. 
125. 00 The Corner. .......••••. 
100. 00 '.L'heresa ............... . 
65. 00 Thi ells ... _ ........••••. 
154. 00 'l'hree Mile Bay ....... . 
49. 90 '£iashoke .............. . 
96. 00 Ticonderog,t No. 1 ..... . 
125. 00 Ticonderog11 No. 2 .••.•. 
40. 00 Tioga Center .... ....•.. 
180. 00 Tom kins Cove ...••••••. 
200. 00 Towanda .........•.••.. 
13f!. 00 Town Line .....•....•.. 
90. 00 Trenton . _ ......... _ ... . 
120. 00 Trenton Falls .. .....••. 
75. 00 '.l'ribes Rill ............ . 
156. 50 Trumansburg ......... . 
156. 00 'l'ully ........ .. .. ...... . 
249. 00 'ru:pper Lake ....•...... 
150.00 Umon ................. . 
160. 00 Union Springs ..•....•.. 
40. 00 Union Square .... _._ ... . 
80. 00 Upper Red Hook _ ..... . 
100. 00 Utica ................. _. 
170. 00 Valatie ................ . 
110. 00 I VaJcour ............... . 
125. 00 Valley Falls .. ..•..•••. . 
193. 00 Valley Mills ..• .....•••. 
144. 00 Valley Stream .••••••••. 
•$10 per month during season. 
Mail messenger. 
D. L. Fetbers ......•••... 
John Hubbard •••••..... 
Frank Hanifin ......... . 
S. Smith ............... . 
W.Shelley ............. . 
Allen J. Dean .......... . 
H. W. Short ............ . 
M. G. Merithew ........ . 
J.D.Rowley ··:········· 
George E. Harn son .. - - - -
Alfred Locke ......... - .. 
Edward Stanch ... ...... . 
P. \Vilson .............. . 
S. C. Lollis ............. -
P.A.Coon . . . ........... . 
C. P. R6mington . .. ..... . 
W. L. Hemmedien .... - .. 
A. A. Hecok ..... - ...... -
M.F.Boyd ...... , ...... . 
W. H. Wright ......... .. 
U. R. Havens .... - ...... . 
W. P. Low ............. . 
E. J. Mattison ...... - ... . 
D. Richardson, sr ... - ... . 
William Place .... - .... - . 
Wells Niles ........ -- .. . 
H. T. Oakley . -...... -- - . 
Eugene Lynch ..... - ... . 
Jacob Smith ........... . 
Alida Darrow .. ........ . 
Lewis H. Cham bcifai u .. . 
A. B. Beardsley ........ . 
C. L. Goodrich .......... . 
William J. Allen ....... -
N. Hicks ............... . 
J. Montgomery ......... . 
William Hammond ..... . 
R. W. Robinson ... , .... . 
Brainard Cross ......... . 
N.R.Loring ............ . 
B. Hendriclrson ........ . 
I. Thornton ............ . 
S. L. Purkins ........... . 
W.R. Capron ......... - . 
Jerome Ferris .......... . 
J. J. Whipple ......... .. 
]'red Varley ........... . 
C. A. PJ1illips ........ - .. 
Irvie Warren .......... . 
A.G. Westervelt ....... . 
Frank J ilson ........... . 
W. B. Sherry ........... -
Nelson Rose .. : . ..... - .. 
W. S. Hardwick._ .. . ... . 
A.J.Hahn ...... . ...... . 
Michigan Central R.R .. 
Henry Morris .......... . 
William R. Foster ..... . 
B.Howland ............ . 
Edson Getman .. ....... . 
Elmer E. Knapp ....... . 
J. G. Miller ............. . 
H. D. Herrington ....... . 
t~~.i:~; ·.·.·.·_-_-_::::::: 
James Van Au ken ..... . 
J. W. Keesler .......... . 
R.Dutton .............. . 
Frank Tesr.er .......... . 
RS.Moore ............ . 
B. N. Park ............. . 
Jacob Sattory .... ... -... 
W. S. Lon den ........... . 
L.M.Brown ........... . 
~: ~-l~!e;::::::::::::: 
M.Myers .. ............ . 
Byron Hartson ......... . 
C. Allendorf. ... - ....... . 
Joseph Ross .... .... ... . 
A. Reynolds ........ - .. . 
Charles A. ·Parsons .· ... . 
E.O.Neil ............ .. . 
C.Adams ........•...... 
S. C. Hend.l'ickson ..•.... 
[JULY 
Compen· 
satiou. 
$150. 00 
90.00 
60. 00 
400. 00 
100. 00 
156. 50 
90.00 
109. 00 
295. 00 
150. 00 
720. 00 
120. 00 
100. 00 
120. 00 
100. 00 
66. 00 
150. 00 
150. 00 
120. 00 
60. 00 
144. 00 
78. 25 
96. 00 
108. 00 
75. 00 
85. 00 
96.00 
149. 00 
52. 00 
40. 00 
80. 00 
100. 00 
65.00 
125. 00 
100. 00 
74.00 
240. 00 
15~. 00 
95. 00 
100. 00 
96. 00 
60. 00 
144. 00 
145. 00 
80. 00 
49. 75 
48. 00 
120. 00 
120. 00 
180. 00 
96. 00 
100. 00 
IRS. 00 
120. 00 
200. 00 . 
1, 0()0. 00 
lfl7.00 
144. 00 
96. 00 
89. 00 
96. 00 
192. 00 
90. (10 
295. 00 
(•) 
76. 00 
144. 00 
27/i.OO 
70.00 
180. 00 
140. 00 
80. 00 
160. 00 
120. 00 
240. 00 
94. 50 
125.00 
50. 00 
144. 00 
1,200.00 
120. oo 
40.00 
120. oo 
52. 00 
192. 00 
1, 18()3.] 
Post-office. 
Varna .................. 
Yer bank Village ........ 
Victor .................. 
Vischers Ferry .. ....... 
Waddington .. ........ .. 
Wadharus Mills ........ 
Wakefie1d .............. 
Wallkill ..... .......... . 
Walton ................. 
Wampsville .......... - . 
Wappingers }'alls .... - -
Warsaw .......... ...... 
Washington Mills . ..... 
Waterford .............. 
Water Mill ......... .. . . 
Waterport .....•....... . 
Water Valley ..•....... 
Waterville ......•...... 
Watkins .............. .. 
;:;i!;{i· ::: : : : : : : :::::: 
Wayne ... . .. ..... .. .... 
Webbs Mills ....... ..... 
Webster .......... ~ ..... 
Weedsport .••.... ...... 
Wellsville ........ .... . . 
West Albany . ....... ... 
West Bloorntield ...... .. 
West Brook 
West Brookville ........ 
West Candor ........... 
W est Chazy ............ 
West Chester •......... 
West Copake ........... 
West Danby ............ 
West Falls ............. 
We.stfield ............... 
;::i ~~~a~1~"-::::::::: 
West Lebanon .......... 
West Monroe ........... 
West Plattsburg ....... 
West Point ............. 
Westons MillA .......•.. 
Westport ........... ... . 
West River ... - ......... 
West Salamanca ........ 
West SahVJllo ......... _ 
West Sc uyler ....... . . 
West Seneca ............ 
"\Vest Somers ........... 
West Somerset ......... 
West Troy- .. ........ ... 
West Valley . ... .. .... .. 
West Vienna .......... . 
West Winfield .......... 
Wbippleville ........... 
·white Lake Corners .... 
Whitneys Point ........ 
Williams Bridge, ....... 
Williamson ............. 
Williamstown .. ....... 
WiUink 
Willisbo;~:: :: : : : : :: : : : : 
Wilson ..•.•.•.... ...... 
Windsor .•.•......... .. . 
Wolcott Wurtsbo;·o· ............ . 
ri;~~n!::::::::::::::: y 
y 
y 
ates .......... .. ....... 
orkshire .............. 
orkshire Cent&r ....... 
No1•th .Carolh1a. 
~~d~ie"::::::::::::::: 
sh Hill.. .............. 
ulanuer ...... ······· · · 
A 
A 
A 
A 
A 
] 
mans Store ........... 
3ethania ............... 
irs!.~~~~~- ::::: :: :::::: B B 
B 
( ;~f:cl~nC_i~!.:: :::::::::: 
C 'entral Falls •.••••.•••. : 
:MAIL-MESSENGER SERVICE. 
New York-North Carolina. 
Mail messenger. Compen· Post-office. Mail messenger. sation. 
Charles W. Yan Derver. $85. 00 Costner •..•...••.••.•••. L.Paisour 
--·-·········· M. Carman .............. 59. 00 Daisy ..•••••••••••••.... J". W. Stewart ..••.••••.. 
W. B. Ransom ........•.. 125. 00 Dallas ..••••.•••..••••.. C.T.Rankin 
------------
J ·erome Cronk 115. 00 Dalton ...•..•..•••...... A.H. Hargrave ......... 
W.J.Murphy .......••.. 75. 00 Delta ..........•........ D. T. Robiuson ....•..... 
Mary Dickinson .•...•.. 140. 00 Elizabeth City ...••..•. M. Munden ....... : •..•.. 
B. Lenmer ........•...•. 120. 00 Elkin Y alley .•••.•••... E. D. Harris ............. 
W. J. Master ............ 72. 00 Fair Bluff ..•.••••••.... Ervin Bass .............. 
J.M. Loomis .... · ........ 274. 00 Flat Rock ....•••••..... H.T.Farmer ............ 
Luther J. Betsinger ..... 80.00 Forest City ...••••...... W.P. Hardin .........•.. 
H. Y. Woodfleld ......... 488. 00 Grays Chapel. ......... . R.J".Mury .............. 
Milo J. Monroe ......... 300. 00 Germantown . .....••... John Hill ............... 
W.H.Davis .............. 80.00 Gliden .........•••.•••.. H.M.Modlen . ............... 
K.A. White ............ 240. 00 Gold Hill ...... : •••..•.. Josepl1 Bunn ............ 
F. E. Benedict 174. 00 Goodwill .. ................ J". Ricks ................. 
;J olm Milham ......•.•.. }50. 00 Graham 
-------·--------
'\V. C.Mqore ............. 
Oliver Ramsdell 90. 00 Greensboro .......••••.. Madii:,on Gilmer ........ 
J. F. Hamill ......•...•.. 200. 00 Guilford College ..•.•.•. J. H. Stanley ............ 
G. A. Ringer ............ 245. 00 Hayne . ................. M.Hall ...........•..... 
;J. F. Tozer .............. 249. 00 i!Ic1e~~~~;::::: :: : :: : : : Allen Avent ............ W. F. Adams .•.......... 96. 00 H. V.Edwarcls ..•..•.•.. 
A.Gleason ..... ....•.... •56. 00 Henclers01i ville ......... John Whitmire ..•...•.. 
G. W. Moshier 100. uo Hertford .............•.. J".L.Babb .. ......•.•.... 
RA.Cory .............. 140. 00 im:t~o"::::::::::::::: William Guice .....••... Durbin & Burt .......... 400. 00 W.Day ..........••.••.. 
li~ls~h~!~~ht:: ::::::: 
180. 00 Hope Mills .....•••••... W. Musselwhite .•••.... 
133. 33 Idaho .........••.••••••. ;J osepb Smith ...•....•.. 
W. H. Hitt.on ............ 188. 00 ;Jamesville .......•..•... R.P.Mann ..••.•........ 
A. E. ;Jackson ........... 100. 00 Jonesville ...•••.•..•.•. A. S. ;Jen kins .......••••. 
;J, W. Brundage . ........ 73.00 Kelford ...... •...••••.•. George T. Parker ....... 
Ira Sawyer .............. 80. 00 Kernersville .....•..•••. RP.Kerner ....•....... 
'\Vanner C. McFadden ... 64.00 Kinsey ................. J". A. ()amp bell ..•.....•. 
;J. J. Fitzgerald .......... 290. 00 Kyles Landing ......... W.F.Wade ............. 
fi~~t~;13e~~~~~:~::::::: 
200. 00 t:~t~~~i~~::::::::::::: C. B. Harris ........•.... 75.00 Samuel Young ........•. 
Fred Darbee ............ 70. 00 Lincolnton ........•...•. Harry B. Pra.low .....•.. 
;John Taggart .•.... ..... 165. 00 Little Sugar Loaf· ..•••.. }: E~n:~~!::::::: ::::::: E. H. Pierson ...•........ 120. 00 Lockville ........••..•.. 
Peter Smith ............. 100. 00 Lum bertoµ ............. ;Joseph French ......•••. 
G. W. Marshall ...•...... 144. 00 Marion T.M.Finlev ........••••. 
Charles Shaw ....••..... 125. 00 Marsha1i: :: :: : :::::::::: William J. Gudger ...... 
A. S. Ostrander ... . .•.•.. 100. 24 Milton .........••.••.... S.S. Lankford ...... .- •... 
Mary E. Bek her ..•..... 900. 00 Monroe .........••..•... Stephen Stewart ...•••.. 
E. Borst ..............••. 80. 00 Mooresboro ..•••••...... J". B. Bridges ............ 
M. Weed .............•.. 150. 00 Morgantown ........•... Jones Erwin ...•.•.••... 
Mary A. Lockwood ...•.. 60. 00 Moseley ................ ]'. R. Black ..•..•..•••... 
William Buck .... , ...... 199. 00 Mount Tirza]l ........... J". G. Nichols ............ 
B. Brandt 100. 00 Nashville ............•.. J". H. Collins ........•.••• Hezekiah i~,~;;;e~~( .... 120. 00 Nat Moore ....•...•••... :Frederick Henry ....•••• 
;J, Mulqueen ......... :::: 250. 00 Newbern Mayer Hahn .......••••• 
C. G. Hallock ............ 125. 00 New Mark~t:::::::::::: Walter ,Jolmson .....•••. 
l!'. D. Hoffman ...•. ~ •.•.. 72. 00 Newton .........•...... . A. M. Corpening: .....•.. 
C. Kelle:;: ............... 449. 00 Norfleet ................ Willis DaYis .....•.•.... 
John J. onngs .•.. _ .... 97. 00 Nottla ..........•..•.•.. G. W.Hyatt ............. 
J". C. Dunham ........... 74. 00 Old Richmond ..•.••.... L. :K Kallam ............ 
C. E. Morgan ...•........ 200. 00 Owen ville .........•..... A.R.Harris .... 
W.Kenne<ly ............ 160. 00 Oxford ............ .•.... 
Jet~~J':r~ lo~·.:::::::::: G. M. l:;turler ........ : ... 150. 00 
~t~~){~~~-t~-iii.::::::::: G. H. Arlams ............ 159. 00 J. F. Kirkman .......••.. 
J". A. An~er .............. 175. 00 Peanut, .................. V. Sidburv .............. 
Jacob Cole ........•..•.. 145. 00 Point Caswell ........... Nefaon Wright .......... 
E. E. Babcock . .. .....•.. 70.00 Potecasi ..... : .... ....•. B. B. Peele .......••..... 
Charles Peck .....•.•.•.. 147. 50 
~~~~-;~s~:::::::::::::::: 
M.C.Lofiin ........ .... . 
W.Shepard ............. 200. 00 t t. i~:~fe:::::::::::::: A.Mudge ........... .... 100. 00 
~:~eJf!;~;;: :: : :: : :: : : : : Isaac Fergu,ion ....•.•.. 98.00 l i:~;~~::::::::::::: H. C. Merrill .........••. 199. 00 Rhodes ........••••..•.. .Frank McCune ...... ... 200. 00 Rich Square ... _ ••.•••.. 
Matt Wethv .........••. 84-. 00 Rockingham .•.......... C. C. Leak .......... . .... Charles E. Ito well ....... 120. 00 Rockwell .............•. J". Frick ................. 0. S. Church ..........• .-. 89. 75 Roxboro .....•••........ R.H. Dowdy ............ William Mcint,yre .•.•.. 143. 00 Rubicon ....••...•...•.. R.A.Cole ............... M. F. Thornton ....•••••. 72.00 Rusk ..... .- .••.•••••••.. S. B.Jones 
Salem .... . . ...... ....... C. 0. Beck . : : : : : : : : : : : : : : 
Scotts Creek .... , •.•.... Belle Farfoy ............ 
Sloop Point ...••....•... W. T. Sidbury ........•.. J. N.Hudson .•.••••••••. 53.40 Selma ..... . ..•...•.••... ;John Powell .. .......... D. W. Lore . . .....•• •••.. 100. 00 Semora ..........•.•.••. J". M. Scott .............. J.M. Johnson .....•...•. 44. 25 Shawboro . .............. 
la!rf:1?.~ ·n~·;;~t~~· :::: J. L. Harrington ........ 68. 00 
~fl~;~;:::::::::::::::::: D. F. Sandlin ...... ...•.. 98. 00 S. J. Atkinson ... .. _ ..... 
HenryKent ...... ..••... 80. 00 Smithfield .............. Y. H. Hatchcock 
~~!~~aw:n::~ : : : : : : : : : 
80. 00 
Starill• ··············1 W.P.D,ech= .. :::::::: 96. 00 ta esville . • . . . . • . . • • . . A. M. Witherspoon ...... 
J. II. Everett .. . .......•. 94. 00 
I 
Stedman................ A.G. Averitt ...........• 
E.G. Morriset .......•... 57.00 Summerfield............ Joseph Reid ...••••••••. 
B.B.Brady .............. 144. 00 Thurman . . . . • • • . • . . . • • . J. S. Hardeson ..•...••••• 
a Per season. 
; 407 
Compen. 
sation. 
---
-
$144. 00 
8U. 00 
46. 00 
50. 00 
72. 00 
}29. 00 
65. 00 
120. 00 
104. 00 
93. 99 
so. 00 
75.00 
47.00 
98.00 
39. 50 
199. 00 
850. 00 
74.00 
69.00 
49.00 
118.00 
84. 00 
72. 00 
50. 00 
75. 00 
82. 50 
85. 00 
]50. 00 
\.19.50 
59. 99 
80.00 
49. 00 
50. 00 
60. 00 
100. 00 
79. 90 
50.00 
49.00 
60.00 
200. 00 
87.00 
90.00 
85.00 
107. 00 
90.00 
180. 00 
119. 00 
59. 75 
49. 80 
250. 00 
76.00 
100. 00 
148. 00 
50. 00 
34. 75 
139. 00 
140. 00 
84. 50 
64.00 
72. 0 
72.00 
0 
0 
0 
0 
0 
62.0 
125. 0 
25.0 
269. 0 
90. 00 
78. 0 0 
49. 00 
89. 50 
73. 00 
59. 98 
39. 00 
125. 20 
199. 00 
49. 00 
60. 00 
48. 00 
72. 00 
70.25 
120. 00 
96. Oo 
58. 00 
180. 00 
340. 00 
49. 00 
48. 00 
109.00 
P t.office. 
'lol.m · •o\'ill ...... .. ... . 
'fop ail · >111111 •••••••• •• 
,ti!tii:~. ~:~1!~ .-~·-::::::: :: 
Viola. .................. . 
Wac! boro ........•.... 
Wakulla ......... ...... . 
~~a~Tb;;,i~I. :::::: :::: :: 
Whit vilh• ........... .. . 
·w)ggio. ~ro . Road ... . \ 1Ilirrd\'11lt1 ........... . 
Wintervill ............ . 
Willevton ...... ..• ..... 
Williamston ........... . 
Wilson ..........•...... 
Woodland ............. . 
W orthvillo . . . . . . . .... . 
North DHkota. 
Ant lope ....... ... .... . 
Brookland ....•....... . . 
'W! tilton ..... •.•...... . 
Cogf:~\:.::::: ::::: ::: 
1> Lacs .... ......... . . . 
E1\rnunll ........ ..... . . 
Fort Hu ford ..... .... .. . 
]'ormau ................ . 
Fort Yatt·8 ... ....•.... . 
Grand .Fork,i .......... . 
~~r·~:::::::::::::::::: 
Lidg rwoocl ........... . 
Lisbon ................. . 
Ludclen ................ . 
N ocn:e .l.i~·~·. :: : :: :::::::: 
P wbina ............ ... . 
Penn .................. . 
Pis k .................. . 
Pl am Lake .. ....... . 
Ran11om .......... ..•... 
.'ilv rL af ........ .... . 
'l'b d ············ · ····· 
'l'rys1l ... . .... ......... . 
vu:;;:~!~:.::::::::::::: 
Wah;> Lon ...•...• •..••. 
Willt. ton .... .......... . 
Yp ilanti ............•.. 
Ohio. 
MAIL-MESSENGER 8ERV1CE. 
North Carolina-North Dakota-Ohio. 
Mail messengar. 
E. Cope ......•..••..••••. 
Charles F. King .....•... 
J . IC Harris ...... .. ..•.. 
J. l\forris ........ .... . •.. 
J. JI. Hufham .•••••..••. 
J. ·.Teal. . ....••••••.••. 
D.L.Smit.h .....••••••••. 
A.J. Welch ....••••.•••• 
Robert Brown ...•••••••. 
B. l!'. Howell .••.••••••••• 
'l'. \V. Benton .•••••.••... 
H. L. Umstead ..••••••••• 
'l'. 'mith . .............. . 
H.B.Cran ..•••••••••••.. 
R. W. Clary ..••••••.••.. 
T. I>. ,Johnson .••••••••.. 
L.A. 011t.land .•••••••... 
,J. T. Goleye •••••••••.•.. 
·. Clrnudler .. .•••.••••• . 
\V. G. llrooks ..•••••••.. 
\V.Ga llup .....••••••••. 
J. II. Spees .......••••••. 
Il. Halvor on . ..•..•••.• 
J"l111 ,Johnson .......... . 
H .. K Hnnrlay .. ......... . 
Frederick ]'eigley ..•••.. 
D.C. Neely ... . .. . . ....•.. Charles Lock .••....... . 
Joh11 ~faley ... .•••...... 
rd~-~Je1!1~et~;: :::::::: 
J. ('latlin ...... ....•..... 
Willi nm F leming ••...•. 
llolhrook Bros ..•••••••. 
J. Moore .......••.•.••.. 
F. L. Briden ....••••••••. 
H. Kahemagle ......... . 
F. E. Gessner ...••••••••. 
F. W. J~umreich .•.•••.•. 
L . .M. Holbrook .••.•••••• 
A. C. ]folding ..••••.•••. 
C.A. White .....•••••... 
E. E. Latzke ......••.•••. 
Olaf 'trandwold .•••••.. 
H. G. Blanchard .•••••... 
.J. W. Phifer ....••...••.. 
Char-IPA J. Thompson •••. 
J. W. Hefferon •••••••••. 
C.R. Massey •••••••••••• 
Compen· 
sation. 
$75. 00 
49. 00 
73. 00 
100. 00 
60. 00 
120. 00 
52. 00 
83. 95 
50. 00 
96. 00 
85. 00 
114. 00 ' 
40. 00 
90. 77 
47. 50 
100. 00 
59. 00 
125. 15 
120. 00 
80. 00 
125. 00 
150. 00 
92. 00 
100. 00 
120. 00 
300. 00 
200. 00 
241. 00 
749. 00 
140. 00 
90. 00 
108. 00 
145. 00 
180. 00 
150. 00 
90. 00 
200. 00 
140. 00 
125. 00 
84. 00 
150. 00 
72. 00 
160. 00 
200. 00 
168. 00 
120. 00 
250. 00 
132. 00 
100. 00 
192. 00 
75. 00 
60.00 
700. 00 
78. 24 
100. 00 
144. 00 
135. 00 
108. 00 
75. 00 
95. 00 
96. 00 
65.00 
114.50 
900. 00 
200. 00 
100. 00 
600. 00 
75. 00 
135. 00 
120. 00 
125. 00 
60. 00 
150. 00 
140.00 
58. 00 
60. 00 
82. 00 
117. 00 
190.00 
156. 60 
60.00 
120. 00 
76. 00 
70.00 
Post.office. 
Bellefontaine .......... . 
Bellevue ... ...••••. .••.. 
Belpre .... . ....•...•.... 
Ben ton Ridge ......... . 
Berea .... .... ..... ..... . 
Berlin Center ... ..••• ••. 
Berlin Heights .• •• .•• .. 
Berwick ..... • .•••••. •.. 
Bethel ........• : •••••••. 
Beverly .....•••••••••.. 
Black CrAek ••••••••••. . 
Blakes Mills .••.••••••.. 
Blendon . ......•••••• ••. 
Bloorninglmrg .••••••••. 
~i~~~~~~li~~~~::::::::::: 
Blue Rock . .•• ••••••• •.. 
Bluffton .....•••••• ••••. 
Bolivar . ... ...••••••••• . 
Bond Hill ....••.•••••.•. 
Bowerston .....•••••• ••. 
Bowling Green .••••••.. 
Brocks ville ...• ••••••• .. 
Bremen ... . ... •••••••••. 
Brier Hill .... .••••••••.• 
Bridgeville . •••.••••••.. 
~~i~Ji1c1::::::::: :: : : : : 
Bristol ville ..... ..... .. . 
Brnwnhelm Station .... . 
~~;~~;:::: : : : : : : : : : : : : 
Buena Vista ..••••••••.. 
Caldwell .... .•.••••••• •. 
Cambridge .. .•.•••••• ••. 
Camp ITagerman •••••.• 
Canal Dover ....•••••••. 
Canfield .. . ....• •••••••. 
Canton ... .. ••••••••••.. 
8:~ri~i~:::::: ::::::::::: 
Carroll ......•.•••• ~ ••••. 
Castalia .... ..••••••••.. 
Cedar Run ..• . .•••••••.. 
Celina ....... .•..•••••.. 
Center Bend ..•.••••..•• 
Centerburg .... .••••••• • 
Center View ...••••••••. 
Chagrin ]'alls .••••••••. 
Chalfants .......•••••••. 
Champion .. ••••••••.•• . 
Chardon .. . ...••••••••• . 
Charlestown ....•••••••. 
Chillicothe ... ••••••.• •. 
Chilo . . . .. ....•••••••••. 
Circleville .....•• •.•••• . 
Cinci1111ati. •........ . .. . 
Claridon ...•.••••••••••. 
Clarin~ton . . ... .••••••.. 
Clarksneld ....•••••••••. 
Clarksville ... •. ••••••. . 
Clermon tville ...• ••••• •. 
Cleveland: 
Station A .....•••••. 
Station B ........•.• 
South Side Station .. 
Coal Run ..... .. .. ..... . 
Colby . ..... ....•.....•.. 
Collinwood ...• •• ..••••. 
Columbiana . ..•••••••••. 
Concord ......• •••••.. •. 
Condit .......•• ••. ..• ••. 
Conneaut ...•••••••••... 
8~¥fa::: ::: :::::::::: :: 
Cranda~l. ....••• ••• •.••. 
Crooksville ..•••••.•.... 
Crown City ....•...•.... 
Culbertson ...•.• •. .•... 
Dalton .... .•••.••.•••••. 
Damascus .••••••• . •••.. 
Danville .... ..•••••••••. 
Doavortown ...•••••••.. 
Deerfield ......•••••••••• 
Defianc ....• .. •• ••••• .. 
Delaware ....••••...•... 
Dell Roy ...•••• •• ••••••. 
Delphos ••••.••••••••... 
Delta ..•.•••.•••••...... 
Mail messenger. 
0. K. Downing •••••.•••. 
W. E. Miller .. .... •••.•.. 
J.B.Eaton .... . ••• •..... 
F. J. Knepper . . . . •.... -. 
H. H. Pomeroy ......•.•. 
R.H.King ..... .. ...•... 
Prentiss Loomas ....••.. 
Lorenzo Port.er ..•.•...•. 
J.M.Crane ... . ..••.. . ... 
Smith & Hughes .••.••. . 
Conrad Miller ...• .••••.. 
.r. Dorse .......•.••.•.•.. 
A. L. Huffman . . . .. ... •.. 
George Dillin_ger ....... . 
George W. 01ckey ..... . 
W.S.LOWI'.) ····· ·· ·· ···· G. Urban . .. .. ... ....... . 
Henry Plattner .. .... . . . 
J.M. Rennels .......... . 
Joseph Hare .. ......... . 
M.C.Edie .............. . 
W. H.Dennis ......• .... . 
Compen· 
sation. 
$248. 00 
230. 00 
240. 00 
144. 00 
300. 00 
94.50 
153. 36 
150.00 
80.00 
92. 60 
74.48 
100. 00 
65.00 
lM.00 
105. 00 
56.00 
100. 00 
187. 20 
B. C. Bell ... .... ... ...... . 
46: 65 
100. 00 
139. 00 
125. 00 
234. 00 
84.00 
200. 00 
72. 00 
90.00 
120. 00 
96. 00 
200. 00 
220. 00 
85. 00 
Augustus Church . ...•.. 
James Wooley .. ... .... . 
.r. F. Stires ..... ........ . 
C.A.Hardy .. ....... ... . 
J. Franklin ..... . ....... . 
Auiustin P.Huntley ... . 
H . .tl. Lindsey .... . ..... . 
Jolm E. Partee . ....... . . 
A.H. Gardner .... ...... . 
W. H. Harrison ......... . 
T.Bivens ....... ....••.•. 
F. D. Blackburne .. ....•. 
E.M.Jack ... . .. ........ . 
:fain':s0J.1}:~{X : : : : : : : : : : 
Miller Hurford ........ . . 
Charles Buckland .. .... . 
D. B. Du Bois ..... . ... .. . 
E. M. Winter. .. . ....... . 
James Harding .... ..... . 
M.Durant ........ . .. ... . 
Thomas Houser ........ . 
.r. D. Taylor ............ . 
S. L. Shaffer ... ....•••... 
Hamilton ·white ..• .• • •. 
John Huggett . .... .... . . 
tiflfa!ac~fd \~~ii::::::: 
F.E.Smith ......... .••.. 
J. W. Hatfielcl. .. ....• .. . 
C. Hearne . ............. . 
T.W.Clark .........••.. 
Ellen Nightengale . ..••• . 
H. T. Loctler .. .. ... . .... . 
H. C. Treat ...... . .. .... . 
Peter Romer ... . .. ••.•.. 
D. Bills ........ ........ . 
Thomas Gray .......... . 
William Conroy ........ . 
Ray Rice ...••........... 
J. '.r. Bradley .....•.. ... . 
!~t1:!:2r~::::: ::: : :: : : : : 
E. L. Arnold . ....... ... . 
Alfred Hoagland ..... ·v. 
John Shillinger .....•.••. 
J. McGorirm ... ......... . 
P. Sunrl.erlancl .... ...... . 
John W. Pier ....•. . . ... 
Job Hu~hes ...... . ..... . 
A. Griffith ......... .... . 
Elmer Newberry .....•.. 
~h1i~i~~:ir"~;1;1~(l::::: 
N. C. Suthers ......... . . 
HughMay ......... .... . 
David Garcln,;r .... . .. ..• 
J.R. Quinn ............ . 
L. H. i3urris ...... ..... . 
J .H.Jamea .....•....... 
U. . Wel!tover ... .. . ... . 
W.Rout .......•••. .... 
Frank Whit ... ....... . 
J.B. Ilammel. ......... . . 
William G. Brees ....... . 
Robert .Bartley .. .....••. 
180. 00 
99. 00 
130. 00 
76. 00 
175. 00 
74.50 
600. 00 
96. 00 
99. 00 
120. 00 
120, 00 
100. 00 
175. 00 
143. 00 
·46,00 
96. 00 
100. 00 
74.00 
72. 00 
129. 00 
152. 00 
600. 00 
96. 00 
173. 00 
105. 00 
140. 00 
170. 00 
171. 00 
84. 00 
200. 00 
349. 00 
395. 00 
249. 00 
140. 00 
12v. oo 
125. 00 
120. 00 
100. 00 
67.00 
365. 00 
99.48 
70.00 
80. 00 
46. 80 
179. 88 
144. 00 
40. 00 
30. 00 
166. 00 
43. 00 
104. 00 
180. 00 
600. 00 
GOO. 00 
ti!J. 00 
200. 00 
100. 00 
1, 1893.] MA.lL-MESSENGER SERVICE. 
Post.office. Mail messenger. 
Delles Bottolll . .. • •• . . • . William V. Brothers ..•. 
Dorset .............••••. G . .A.. Hurst .......•.•.•. 
Dover . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. L. Cooley .•....•.•••. 
Doylestown ............. .James .Jackson .•.•••.••. 
Dresden . . . . . . . . • . • • . • . . H. Walters ..•••••••••... 
Dry l{un ..... ..... •• . . . . Leroy Smith .•••••••••.. 
Duncans Falls.......... L. M: Neal ...••••••••••. 
Dundas ..... .. . . . . . . . . . . S. B. Eutsler ..••••••••••• 
Duntlee ............... .. G. Y. 8pringer ..•••••••• 
Dunkirk .. .. . .......... . B. E. Henry ........••.•. 
Eagleville . . . . . . . . . . . . . . Charles E. Sawdey •••••. 
East Greeuville . ....... . John "\Vaisner ......••••. 
East Liverpool . . . . . . . . . .A.. S. McIntosh .••••••••. 
Eaton.. ... .............. A .. C. Stipher . ....••••••. 
Edison .... .. .........•.. E. B. Blair .......•..••••. 
EdwardsYille ........... R. C. Goodwin ... ....•••. 
Elba....... .. ........... Ch:irles Twiggs . . •.••••. 
Elizabethtown ....... ... C.H. Lake . .....••.••••. . 
Elkton .. .... ............ .J. D. Peterson ....••..••. 
Elliston . . . . . . . . . • • . . . . . C. H. Pe tee ..•.•.•..•••. 
Ellsworth . . . . . . . . • . . . . . H. H. Rose .. ......•..•.. 
Enon ................... .Jolrn Baney ............ . 
liuclid . . . . . . . . . . . . . .• . . . William D. Hazen ..••••• 
Euphemia .............. G. "\V. McNutt ........••. 
~:~fi~r?.: ::::::::::::: i t~1t1~~h~~:::: ::::: 
it!:~~.fet~~-:::::::::::: f~~~ ~~:::a;:::: :::::: 
Findlay ... . .......... .. .John Thompson ......•.. 
Fletcher .............. .. .J. R. Rhoades .....••..•. 
~~~to~\~c~~.~?::::::::: : B.n{~?l~~~~~s~.: :::::::: 
Fowler ............•.•.. R. M. Turnbull. .......•. 
Frankfort ...........•.. E. H. Nast ............••. 
Franklin Furnace . ... . . Thomas Chaffin ..•..•••. 
Franklin Square...... .. E. L. McKelvey ........ . 
Franklin Station . . •. . . . .J. ·w. Hummer .....•.••. 
.Freeburg........ .. .... . J.E. White ............. . 
i~:~0°:t:::::::: ::::::: fo~;~no:!~i~~k :::::::: 
Fruit Hill . . . . . . . . . . . . . . J, Ke11<1al1 .... ...••••... 
Fultonham ............. .James McDaniell •...... 
Galena . . . . .. . . . . . • .. . . . .A.dam Eitle .......•••... 
Galion.................. H . .J. Ileno.er . ...•.•••••.. 
GGaalmlip1.oelir's .... ·.··.•.·.·.·.· . . · .·.·.·.·.· William .Jones ...•••.•.. b F. H. Smith . ... ....•••••. 
Garrettsville ...•...... . C.H. White .......••••.. 
Genoa ... . .............. .John Young .. ......... . 
Gilboa... . . . . . . . . • . . . . . . Benjamin Spencer ..••••. 
Gillespie ........•...... William Walker •••••... 
Glandorf ........•....... J·. W. Stanz .... ...•..•••. 
Glen .Este . . . . . . . . . . . . . . C. M. Blanchard ..••.•••. 
Glenville . . . . . . . . . . . . . . . Charles McLeod .••••••. 
Gnadenhntten .......... .J. S. Taylor .....•.••••... 
Grand Rapids .......... .John Lamb .... .••••••••. 
Grand View... ...... ... William Baker .••••••••. 
Greenfield .............. Albert Black ...•••••••.. 
Greenford . . . . . . . . . . . . . . M. C. Clay ......••.•••... 
Green Spring. • . . . . . . . J. C. Flenner ..••••••••.. 
Greentown . . ........ ... .Jolm B. Acker ..•••••.... 
~~i~~:ir~~~~{.~:: ~:::::: y JJ.u:fi-~!~~· ::::::: :::::: 
Glenmore ............... .J. ,v. Chilcote ....•••..•. 
Greenwich.............. C.H. Melchoir .. .•.•••••. 
Grove City . . . . . . . . . . . . . W . G. Si bray ...••••••••. 
Grove~rt . ....•....... . .Jacob Miller ..•••••••••• 
Hamilton . . . . . . . . . . . . . . . C. C. Sample . ..••••.••••. 
Hammans burg.......... 8. 1\1 . Shanks ....•••••••. 
Hannibal ......... ..... . D. P. Noll ........••..••. 
Hanover ................ .Jo,;eph W. Taylor .••••.. 
Hanoverton ............. Frank D. Taylor ..•..••. 
Harrisburg . . . . . . . . . . . . . E. Bazler . .............. . 
Ha11elton ................ S. M. ,vatt ....••.••..••. 
Hazael... . . . . . . . . . . . . . . . M. L. Spence ....•••••••. 
H ebbardsville ....... ... Jolrn ,voodgerd ..•••.••. 
Helmick . . . . . . . . . .. . . . . . Davi(l Elliott ...••••••••• 
Hicksville .............. All en M. Wort .. ..••.••• 
Higginsport .....•...... 
1
, .Johu Patterson ..•.•• .••• 
Highland . .. . . . . . . . . . . . . ,Ta1 11Ps Ursell. ..... •.•••. 
Hoadley ..........•..... j ~inrv A . .Jenkins .. •.•••. 
Hol~ate ...... .... . ... ... Willinm Haines ...•••••• 
Hol ans burg . . . . . . . . . . . . T. P. Davis .....•.••.•••• 
Hoskins ville . .......••.. G. H. Kickerson .•••••.. . 
Houcktown... ........ . . D. Bibler .....• .••••••••. 
Hubbard ...... .•••••.•. . .John Sclmltz ..•••••••••. 
Huntington .•..••..... . D. Johnson .... .••••••••• 
H urnn . . . . . . . . • • . . . .. • . . Conrad Kiefer ... ..•••••• 
liurford .. .•••...•.•.. .. S. M. Cal<lerhead .•••.••. 
HuAtead . ..•••..•....•.. B. C. Husted ...•.....•••. 
Iberia.. ............... .. .Jesse Paxton ........... . 
Ohio. 
Compen· 
sation. 
$180. 00 
58. 50 
144. 00 
400. 00 
60. 00 
52. 00 
80. 00 
126. 00 
48.00 
47. 00 
75.00 
60.00 
299. 75 
100. 00 
74. 00 
48. 00 
95. 00 
88. 00 
96. 00 
50. 00 
140. 00 
120. 00 
150. 00 
75. 00 
35. 25 
72. 00 
90. 00 
100. 00 
72. 00 
99. 00 
96. 00 
440. 00 
156. 00 
90.00 
90. 00 
60. 00 
95. 00 
155. 00 
59. 00 
313. 00 
j,O. 00 
95. 00 
74. 00 
342. 00 
600. 00 
74. 00 
175. 00 
130. 00 
120. 00 
75. 00 
95. 00 
70. 00 
150. 00 
76. 00 
78.00 
49. 50 
119. 00 
85. 00 
80. 00 
96. 00 
300. 00 
120. 00 
100. 00 
98. 00 
96.00 
110.00 
720. 00 
150. 00 
200. 00 
95. 00 
120. 00 
200. 00 
100. 00 
74. 00 
79. 00 
75. 00 
200. 00 
168. 00 
15v. oo 
60. 00 
100. 00 
84. 00 
54. 00 
160. 00 
208. 00 
140. 00 
100. 00 
70.00 
75.00 
94. 00 
Post.office. 
Independence .•••••.•... 
Ireland .... . .••••.••••.. 
Ironton .. ...•••••••...•. 
.Jackson ... . .••.•••.••.. 
.Jacksontown •.••••••••. 
.Jarobsbnrg •....•.•••••. 
.Jefferson ....••.••.•.•••. 
.Jerry City ..•.•••.••••.. 
.Jerusalem ; ••••••••..•• . 
Kent ................... . 
Kenton ....•••••••••.... 
Killbuck .....•••••••••.. 
Kings Creek ..•••.••.... 
Kings Mills ..•.••....... 
Ii~i!~?u1~·::::::::::: :: : 
Kinsman ...••••.•••.... 
Kipton ...••••••••.•.. .. 
Kunkle .....•••..•••.... 
Lake ................... . 
Lakeside ...•.•.•....... 
L akewood . . ........... . 
Lancaster ............. . 
Lanier ......••••••...••. 
Landeck ....••.......•.. 
Lee ......... • .•••....•.. 
Leelan ......•••••••..••. 
Leesville .......•....... 
Leipsic ................ . 
Lena ....... . ...•.•.•.... 
Le Sourdsville ...•..•... 
Levanna .....••••••••... 
Lima .................. . 
Limestone ..•.•..•...•.. 
Linton .......•••••...... 
Litchfield .....••.•..•... 
Little York ...•••..••... 
Lloyd .........••.••• •... 
Logan .......••••••..•.. 
Logans Gap ••••••••••.. 
Long Bottom .•...••••.. 
Lorain .......•••.••••••. 
Lordstown .....••••••••• 
Loudonville ..•.•••.•••. 
Louisville ....••••••••.. 
Lowell ................. .. 
Lowellville ....••••••••. 
Lower Newport .•••••.. 
Lower Salem .. ••••••.•. 
Lykens ........•••••.... 
McConnelsville .•...•••. 
McCutchenville .••.•••. 
Madison .......••••••••. 
Madisonville ..•.••••.. 
M:ri:~:~ : : : : : : : : : : : : : : : 
Mohawk Village .•••••.. 
Mallett Creek •••••••••. 
Mah·ern .....••••••••••. 
Manchester ..••••••••••• 
Mapleton ....••••.••.•.. 
Marblehead ..••••••••••. 
::~r~§i~i~::::::::::::: 
Marietta . .....••••..••.. 
Marion .......••..••••.. 
Marshallville ...••••••.. 
Martel. ....... . .•.•••••. 
Martin ........ •. ••• . •••. 
MartinsYille ....•....••. 
Marysville .. ....•••...•. 
Mason ...... .....••..... 
Massillon ......•.•...••. 
Maumee ........••...••. 
Mechanicstown .....•... 
Medina .. ..... . ••••••••. 
Meudon ........•••.••.. 
Mentor .........•••..... 
Miamisburg ......•••••. 
Middleport .. . ....•.•••. 
Middletown .... ..•••••. 
Milforo. .............••.. 
Milford Center ......... . 
~m~~;-~:::::::::::::::: 
Millers bnrg- ........... . 
~!~!;f~nl~i.('.~~ '.::::::::: 
Minerva ..........••••.. 
Monroe ..... ..••.••••... 
Mail messenger. 
W. E. Buskirk .......... . 
I. I . Miller ........•••••.. 
William George .•••.... . 
Tom Delay ............. . 
D. W. Swartz ........... . 
William C. McMannis . . 
S. B. Harrington ........ . 
S. L. Sargent ...... .-.... . 
J.L. Beach .......•...... 
Levi Reed ......•.•...... 
J. w·. Sout,l! arcl. ...•..... 
Alven Butler ........... . 
J.P. Harvey ............ . 
.J. W. Tuite ............. . 
.J.,L Waite ............. . 
W. M. Wailing ........ .. 
E. N. Howell ........... . 
W.G. Scott .... . ....... . 
William Fe.uicle ........ . 
Isaac .B. Foltz ........ . .. . 
Lona .J amisou . ...... ·~ .. 
Noble Hotchkiss ....... . 
F. T. Turner .. ......... . 
L. Summers . .. ........ . . 
L. M. Hiltner ........... . 
Calvin D. Cooper ....... . 
T. Ross ................. . 
C. W. Chadcloek ..... ... . 
D. H. Richards . .. . ..... . 
E.T. Davis ............. . 
Fred Reiff .......•....... 
W. H. Gibson .......... . 
L. R. Ashton ........... . 
G. H. Mark ............. . 
William Fox ........... . 
William H. Brooker . ... . 
Thomas R. Herr ....... ·. 
.Jacob Glass .. ......... .. 
Thomas Shotwell . ..... . 
James Sidwell ..•.••••... 
P.Petty ................ . 
Russell Walker ........ . 
O. Harshman ........... . 
E.P.L.Dow ... ......... . 
J . .J. Kerst etter ......... . 
H.Mc.A.tee .........•.... 
J. J. McMillin .......... . 
L. ,v. Pickens .......... . 
G.Lauer ............... . 
0. Mollenkopf .......... . 
James P. Hart.sell ...... . 
L. H. Mullholland ...... . 
.Joseph Heartwe ;L .... .. 
iT. M. Ring ........ " ... _ .. 
William Abel . . .. ..•.... 
.J.M. 'l'barp ............ . 
John Shaw .. . ......... . 
L.Bart ... ... . . ....•..... 
D . W. Richar(ls ........ . 
:;~
1
~::1!t~~~1.~~:::::: '. 
R. M. Hiblinger . . •... . .. 
Frederick Mead ..•...... 
f"Ia;f;~ea~. :·:::::::::: 
William Woodcock . .. . . . 
B.Bauman ............. . 
Izf~~liff:::::: ~:::::: 
J o~l A rrnstrong & Sou .. 
A . .A.darns ........ .. . . .. . 
H. V. Kramer .......... . 
Patrick McGovern ..... . 
N . Ware ...... ... ....... . 
•B. F. Sclmlback ........ . 
C. Sherer ............... . 
0. R. Hanson ........... . 
.J. R. Beachler & Son ... . 
P.H. Brnnker .......... . 
Benjamin Smith ........ . 
G.Hickey .............. . 
T G. RPy11ol(ls ......... . 
.John Chrysler .......... . 
L . S. Ansell ............ . 
A. S.Baird .....••••. . ... 
N. B. Burson ...•........ 
.J. F. Con<lron ......•••... 
Gilmore L. Rea ..•.••••.. 
Isaac Bunnell ..•....... . 
-409 
Compen· 
sation. 
$140. 00 
100. 00 
294. 00 
275. 00 
90. 00 
60. 00 
96.00 
125.48 
59. 00 
98.00 
147. 00 
79. 00 
64. 00 
120. 00 
100. 00 
200. 00 
125. 00 
94. 00 
49. 00 
120. 00 
95. 00 
120. 00 
299. 00 
100. 00 
64.00 
156. 50 
75. 00 
99. 75 
90. 00 
70. 00 
125. 00 
120. 00 
700. 00 
72. 00 
120. 00 
80. uo 
68. 00 
Ul!l. <,o 
187. 00 
52.00 
89. 00 
120. 00 
80. 00 
120. 00 
99. 00 
90. 00 
60.00 
80. 00 
60. 00 
135. 00 
175. 00 
90. 00 
156. 48 
120. 00 
125. 00 
125. 00 
129. 00 
60. 00 
96. 00 
200. 00 
125. 00 
170. 00 
74.00 
]20. 00 
150. 00 
365. 00 
70. 00 
75. 00 
120: 00 
85. 00 
240. 00 
70. 00 
995. 00 
90. 00 
75. 00 
160. 00 
36. 00 
156. 00 
270. 00 
340. 00 
297. 50 
134. 00 
]95. 00 
90. 00 
125. 00 
JOO. 00 
200. 00 
52. 00 
96. 00 
200. 00 
411 
l'o. t,utlice. 
MAIL-MESSENGER SE:kVICE. 
Mail messenger. 
L.Emerson ............ . 
L. 'mitlrnrst, ........... . 
i: ~-- ~J~ltto~k::::: :-: : : : 
A.Judd.· ....•........... 
J.C. Grant ...•..•.•..... 
Birt Calhoun ......... .. . ,· 
Eli Wasser ............. . 
John G. Wieland ........ I 
E.R.Leeds ............. . 
E. F.Kiuney . .......... . 
Joseph Ashton ......... . 
.Andrew J. Avey .•..... . 
G. W. Weaver ...••..... . 
Frauk Vale11tine .••••... 
Michael Sheller .•...•... 
G. ·w·. Bcalmer : ........ . 
Josiali Linn ....... : .... . 
John Clifford ........... . 
George E. Badgll'y ..... . 
William II. Comiell ..... . 
W. ll. Loug.. . .. ...... . 
Hemy BaHey ........... . 
William Thiemann ..... . 
A .. M. Kissinger ....... . 
A. J. Osborn ..........•.. 
William Wih;on ........ . 
J. Britker ............. . 
J. It.Cogan ...... ....... . 
W.II.Frost .. .......... . 
Ileur.y Clark ........... . 
:Mario11 Porter .......... . 
H.R. Rmith .........•.... 
W. H.H1ill ........•... .. 
Alex.Hays . .. .. ........ . 
~ii~!:~~r s~·~1t· :::: :: : :: : 
Henry .B. Sunderman ... . 
S.A. Hose .............. . 
.A. llontler on .... ...... . 
re1:r): ~erley ......... . 
. G. m1th ............. . 
D. H. Gardner., ........ . 
JarobKulm ............ . 
C. Gmfmiller .. ......... . 
D. T. '.l.'imson ........... . 
W. JI. Patterson ........ . 
C.13. Vogan ..... ........ . 
W. Welchman., ........ . 
James B. Downs ... .... . 
W.G.Foulk ......... ... . 
George Street ...... .... . 
Jonnthan Taylor ....... . 
E. Hichar1lson }\~\;:~' ~l'.''.l.:::::::::::: 
W . .A. Malott .......... . . 
E.W., chofie](l ..... .. .. . 
J>eter Irorn; ............. . 
A.II.Au ................ . 
Harry 8. \Vertz ..... . .. . l t\V!~lia.~(~. · ·· · · · · · · -
W.A. Logue .. ::·.::::···· \v·. L. Pr1:11tire · · · · 
J.IU,fr f1L<·k1,{1·:::::::: 
J . ."d1rr1·r ... 
Hl·un Off rma;;········ 
E. \\"illinnu1. .... :::::::: 
,1nlm '!'.Brown 
:/t1~ri1i1:~::::::::::::: 
, amut>I lltm 
, 'arnw•l En~li~·,;····· ···· 
R. n1,ynr111011 
Vim·,:11t 8< 1· ··········· 
g1;i{ij;;\{{ 
.ti?·' : 'hir ........... . 
t. f t~lfk"::::: ::: : : : : : : 
C. II. l'r111!l1 .. 
.Jolm )f •lzl{1·r":::::::::: 
E . P. 'IOnJ!h . .... .. . 
~oma , illi ij .. .... :::: 
. H.But . ............ . 
Ohio. 
Compen. 
sation. 
$200. 00 
144. 00 
120. 00 
180. 00 
200. 00 
72. 00 
144. 00 
80. 00 
86. 66 
117. 00 
195. 00 
440. 00 
112. 00 
57. 60 
84. 00 
!JO. 00 
125. 00 
50. 00 
100. 00 
120. 00 
95. 00 
350. 00 
118.00 
95. 00 
119. 00 
49. 76 
100. 00 
99. 00 
132,00 
72. 00 
120. 00 
96. 00 
84. 00 
48. 00 
75. 00 
90. O() 
174. 00 
120. 00 
47. 50 
225. 00 
100. 00 
84.. 00 
175. 00 
75. 00 
175. OU 
80. 00 
240. 00 
99. OU 
74. 88 
100. 00 
72. 00 
150. 00 
180. 00 
96. 00 
94. 95 
220. 00 
96. 00 
50. 00 
85. 00 
!/3. 00 
84. 00 
144. 00 
118.00 
80. 00 
500. 00 
40. 00 
10,l. 00 
140. 00 
84.00 
9-t 00 
~:~~ I 
~~: ~~ I 
J.45. 00 
144. 011 
132. 00 
i4. 00 
120. 00 
55. 00 
84. 00 
84. 00 
!16. 00 
125. 00 
20~. 00 
150. 00 
1 . OJ 
160. 00 
59.00 
Post.office. 
Portland .......•..•..... 
Portsmouth ............ . 
Port Union ............ . 
Port Washington ...... . 
Powhatan Poiut ...... . . 
Prairie· Depot .......... . 
Proctorville ..•..•..... . 
Prospect ........•...... . 
Prout .... .............. . 
Pulaski ................ . 
Quaker City ........... . 
Racine ........•......... 
Radnor .. .....••........ 
Ravenna ...••..••....•.. 
Readin~ ....•....•.. .... 
Reedsville ....•.•....... 
Republic ... ............ . 
Richmond Dale ....•.•.. 
Richville ............. . 
Richwood ......•.••..... 
~!;}!f s1;~· ::::::::::::: 
Robertsville ........... . 
Rock Creek ............ . 
Rockbridge ............ . 
Rockland ......... . .... . 
Rocky Ridge .......... . 
Rokeby Lock .......... . 
Rootstown . .......... .. . 
Roscoe .. ........... .... . 
Rural .... ...• ........ ... 
Rushville .............. . 
Rutland .....•.......... 
~t: ~t!s~: :::: ::: : : :: : : : 
~!lf ~·:::::::::::::::::: 
Salineville . ... .. ..... .. . 
Sandrun ............... . 
Sandusky ............. . 
Sandyviile .....•........ 
Sarahsville ..........•.. 
Sardis ......•••.....••.. 
Saxon ................. . 
Saybrook ............. .. 
Scioto Furnace .•....... 
Scroggsfield ........... . 
Se1iecaville ............ . 
Reven Mile ..... .. .. ... . . 
Shackleton ............ . 
Shanesvil1e .......... . . . 
Sharon Ce11ter ......... . 
Sbaron,ille ............ . 
Shelby ................. . 
!~1!f t~::::::::::::::: 
Smithville ............. . 
Sodah·ill e ............. . 
Somerdal e ... ...... .. .. . 
Somerset ............... . 
Somer,ille ............. . 
South ChnrlC'ston ...... . 
South Salrm ........... . 
8pe11cer. ............... . 
Spencerville . ....... .. . . 
})ring Dale '. .......... . 
pring- Mills ........... . 
~f:ft~~s.~:::::::::::::::: 
Sterling ............... . 
Stenbenvilkl ........... . 
Stockton ... : .......... . 
Stouts ................. . 
Strnthers .... ....... ... . 
uffield ................ . 
Summorside ...•........ 
Sunbury . .............. . 
Swan Creek ........... . 
. ~f;:;1~~:: ::: : ::::: :: :: 
~rrt.CUKO ••••••••••••••• 
aylorsl>urg . .......... . 
Thor11ville ... . .. ... ... . . 
Tbursto11 . . ..... . . .. .. . . 
Tiffin ... . . . . ..... ... ... . 
'I'ilto11svi1Jt> . . ......... . . 
Tr mont City . . .... .... . 
Troy .•.••......•........ 
Mail messenger. 
E. S. Carney ......•.•.•.. 
.Jacob Applegate .•...•. . 
A. J. Foster .........••.. 
Henry Stofer ....•....... 
Stephen D11y .......... . 
J. W. Graham .......... . 
:KC. Parker ..•.......... 
D . L. Coffman .......... . 
S. C.Prout .......... . .. . 
G. Wells ....•.••........ 
.John Couplin .......... . 
R.M.Dauly ............ . 
.A.. J. Campbell ......... . 
R.B. Witter ............ . 
E. O'Brien ............. . 
B. R. Penny baker, jr ... . 
H.K. Spooner .......... . 
John Woods .........•.. 
Lucas Sassaman .....•.. 
H enry S. Stiles .....•••.. 
D. C: C~~ghlin ......... . 
Darnel .. agan ........... . 
H . .A.nthony ............ . 
T. C. Latimer ........... . 
C. Peterson ............. . 
M.Coe ........... ....•••. 
S. R. Curran .........••.. 
W . .A.. Robinson .......•. 
Lloyd Hinman ......... . 
Joseph Sawyer ......... . 
.Alexander Cr~se ........ . 
Joseph Bright .......... . 
.A.. Gardner .............. · 
William Botkin ........ . 
J. C.Martz ............. . 
R. Thomas ............. . 
J.C.Brown ............ . 
J. Donaldson ........... . 
Charfos Baird .......... . 
Charles Graesch .•....... 
G.E.Boore ......... .... . 
E.B.Jones ............. . 
G.E.Pad(ln .. .......... . 
George Pickens ........ . 
James Snther1and ...... . 
.A.. Crawford ....... ..... . 
William Rust ......... . . 
¥.i~f:a~ ~~·o·r·e·~~~~l.::: 
William A. McKee . .. .. . 
J. W. Beachy ...... ..... . 
S.W.Jones ............. . 
r f: ~r~~d:::::::::: ::: 
J.BaylisA .............. . 
A. R . Dunca11Aon ....... . 
Richard Mitchell . . ..... . 
W. G. Coulter .......... . 
D. M. Conover .......... . 
J. Wardle .............. . 
A. IL Hesler ........... . 
John Wagnor .......... . 
F. M. lleaton ........ ... . 
~ f.·fi~~~:.:::: :::::::: 
G.F.Henne ........... . 
Wesley Baker ....... ... . 
Andrew Wise .... ...... . 
Wilber Thomas .. ... ... . 
M. Gallagher ........... . 
D.G.Baker ............ . 
John C. Dodds .•........ 
T. Trenclley ......... ... . 
Charles E. Smith ....... . 
John F . Shaffer ........ . 
~: ~·~~~~~i1·::::::::::: 
WHliam H. Morris ..... . 
.A. Martin dill .......... . 
W. J. Wilcox ........... . 
Taylor Cosgrove ....... . 
Charles Rodgers ....... . 
W. H. Ehrsti11e . ........ . 
R. T. Bodell .. .......... . 
William Bennett ....... . 
B. Pennell ......... . .... . 
Walter E. Jarvi~ ....... . 
David Martin ..•....... . 
J.E.Schauer ........... . 
[.ttrtY 
Compen· 
satioi;t. 
$48. 00 
720. 00 
40.00 
54.00 
150. 00 
48. 00 
280. 00 
100. 00 
65.00 
75.00 
168.1)0 
100.00 
100. 00 
400. 00 
172.00 
115. (,0 
92.00 
60. 00 
100. 00 
96. 00 
180. 00 
78.24 
60. 00 
200. 00 
99.48 
48.00 
48.00 
100.00 
135. OU 
94.00 
80.00 
100: 00 
92.00 
144. 00 
80. 00 
175. 00 
75. 00 
115. 00 
180. 00 
1J50. 00 
110.00 
29.00 
190. 00 
62. 00 
100. 00 
60. 00 
59.00 
86.48 
72.00 
72. 00 
138. OU 
144. OCr 
72. 00 
200. 00 
110.00 
50. 00 
250. 00 
124. 00 
80. 00 
84. 00 
!JO. 00 
40.00 
148. 85 
85.00 
119.50 
174. 00 
100. 00 
48.00 
78. 00 
125. 00 
120. 00 
400. 00 
50. 00 
144. 00 
120. 00 
90. 00 
78. 00 
73. 00 
88. 00 
65. 00 
100. 00 
93. 00 
78. 00 
150. 00 
60. 00 
365. 00 
58. 00 
120. 00 
240.00 
• 
1, 1898. J :MAIL-MESSENGER SERVICE. 411 
Ohio-Oregon-Pennsylvania. 
Post.office. Mail messenger. 
Tuscarawas . . . . . . .•. . . . Leonard Sparks .....••• . 
T ·nslmrg · Sherman Lane ..... . ••.. 
Uh:ichsvm~:::::: :::::: George M. Bliss .•••..•.. 
Union Furnace ......... D. Slain ..........•...... 
Unionvale....... ... .. . . James Norman .•••••. ... 
Unionville.............. W. L. Truax ...••••••... 
Unionville Ce11ter. ... . . Thomas Davis ...• .•.••. 
TTpper t,anclusky . . . . . . . David Isaacs ..•...•••• ·. 
Urbana· · · · · · · · · · · · · · · · · JGo.1F1•n. GMucyF.a.cl·d· ~ii·:::::::: Utica . ......... ........ . 
Utopia ................. . . John Hasler ........ .•.. 
Van Wert .............. ClarenceL.Slade ...... . 
Venedoci:i ......... ..... W. E. Jones ............ . 
Venice ....... .......... . George ·weber ......... . 
Versailles ...... ... ..... Samuel P.Jaekson ..••.. 
Vineyard Hill . . . . . . . . . . J. Rhumate .... . .... .... . 
Vinton .... ......... .... J. vV.McGhee ........•. . 
Wade ................... John Bever ............ . 
Wadsworth . .... .... .' ... N. C. Pardee ........... . 
Wakatomika ........... J. H. Mills ............. . 
:::;~~~d.~~:::: ::: ::: :::: ~.'ri: t~J~eas~ ::::::. ::: 
Warrenton ............. L. W. Jackson ......... . 
Wasldng;ton ............ C. W. Ramsey . . ........ . 
Warsaw ............... . L. C. Darling ........•... 
Waterville .............. J.C. Stockiug- .......... . 
Waverly. . . . . . . . . . . . . . . . BEalwrr
0
i
0
n~e&r M& eDcak~t·o·u·. ·. ·. ·. · .. W aynes,ille. . . . . . . . . . . . , a " 
Wegee............... ... Israel R. Heath ......... . 
Wellington ............. John White ..........•.. 
West Chester........ . . . 0. M. Whitlock ......... . 
Westerville.... .. ...... . S.S. Shed .............. . 
West Farmington . . . . . . Charles .A.. Lattimer .... . 
West Lancaster ........ L.B. Sanderson ........ . 
West Liberty ........... Thomas Murphy ....... . 
West Mill Grove ....... Perry C. Chilcote ....... . 
West Milton .........•.. Wesley M. Werts ...... . 
West Rushville ......... Vvilliam Jones ......•.. . 
West Salem ............ Peter Hantz ........•.... 
West Toledo ............ :F'. C. Bell ............... . 
WestUnity . ...... ...... Jacob Shultz ........... . 
Westville ............... Jacob King ............ . 
;~ft~W ~t~'?. : : : : : : : : : : g:~,1i·~es~]: e.8.t.~l~~~::::: 
Wickliffe .. ...... ....... H. S. Nichols ...... ... .. . 
Wildare . . . . . . . . . . . . . . . F. J. Shaffer ............ . 
Wiley .................. J.P. Schmitt ....... .. .. . 
Williamslmrg . . . . . . . . • . .f. W. Croswell ......... . 
Williamsport............ D. W. Moler ............ . 
Williamstown .......... Charles Welty ......... . 
Willoughby .. .......... L. D. Burbank .......... . 
Willshire ............... J . .H. Ream ......•.•..•.. 
Wilmington . . . . . . . . . . . . H.B. Marble ... _ ..••.... 
Winona Furnace . . . . . . . James H. Douley .••••... 
Wood~:~~:::::::::::::: J~,~;~ltt~t~~ : : : : : : : : : : : : 
Woodville .............. Fred Shroder .....•...... 
Wooster ................ J.C. Phelps ... .... ..... . 
W orthi.ngton . . . . . . . . . . . H. T. Fuller ..........•.. 
Xenia ...... .. ........... lUchard Craig .......... . 
Yonngstow11 . ....... ... . Charles P. McMillin ... . . 
Youngsville ...•....... . D. A. Walker ........... . 
Zanesville .............. John H. Crooks ......... . 
Zoar Station ..... •...... Daniel Wertz ....••.•••.. 
01·cgon, 
.A.dams . . . . . . . . . . . . . . . . . C. E. Ferguson ...•••.... 
±U'c~l~::::: : : : : : : : : : : : : ~--~ ~~~~~: : : : : : : : : : : : : : 
Astoria................. ·wmiam vVilson .......•. 
Baker Cit_v . . . . . . . . . . . . . C. M. Kellogg .......... . 
Brownsville . . . . . . . . . . . . R. M. Moxley ........... . 
Castle Rock .. ......... . \V. W. Wilson .......... . 
Centerville . . . . . . . . . . . . . E. L. Barnett ........... . 
Corvallis . . . . . . . . . . . . . . . J. W. Lenger ........... . 
Columbia Cit,y....... ... S. W. Spooner .......... . 
~~ui;~s. : : : : :"::::::::::: ~-- :f ri~c~~·s·s· : : : : : : : : : : 
Eugene.......... . . . . . . . R. Garrison ............ . 
Forest GroYe ... . .. ... .. 
1 
II. n. Jones ............. . i~:;L::::::): f iitfr::;:;;;): 
Hillsboro............... L. L. Williams ......•••. 
Island City ......•••.••.. Ben Brown ......... ... . . 
Imbler ........••••.•.••• G: .A.. Gilbert ..•.•• •••••. 
Jeff'ersou .......••..•..• William Bilyeu .••.••••• 
Compen· 
sation. 
$125. 00 
96. 00 
365. 00 
120. 00 
155. 00 
84. 00 
60. 00 
150. 00 
400. 00 
156. 00 
96. 00 
115. 00 
65. 00 
80. 00 
95. 00 
100. 00 
71. 96 
75. 00 
ltiO. 00 
68.64 
110.40 
460. 00 
81. 00 
200. 00 
156. 00 
115. 00 
199. 00 
129. 00 
96. 00 
JOO. 00 
123. 00 
120. 00 
80. 00 
69. 76 
150. 00 
83. 75 
180. 00 
69. 00 
80. 00 
88. OG 
60. 00 
93. 60 
120. 00 
76. 00 
80. 00 
95. 00 
58. 20 
70.00 
108. 00 
94. 00 
300. 00 
115. 00 
120. 00 
76.00 
10). 00 
100. 00 
50. 00 
200. 00 
170. 00 
360. 00 
)80. 00 
85.00 
524. 00 
120. 00 
150. 00 
570. 00 
ll0.00 
225. 00 
220. 00 
125. 00 
144. 00 
120. 00 
144. 00 
138. 00 
]56. uo 
125. 00 
300. 00 
119. GO 
200. 00 
120. 00 
179. 50 
96. 00 
144. 00 
365. 00 
70. 00 
100.00 
Post.offiee. Mail messenger. Compen. sation. 
Lafayette............... B. W. Dunn . . . . . . . •. . . . . $90. 50 
Lebanon .....•••.•.•.•.. lrj:~~~tt:::::::::::: m:~~ 
~ee1fu~·~f~: :: : : : : : : : : : : ~ John S. Miller . . . . . . . . . . 96. 00 
Mebama................ J. L. Berry . . . . . . . . . . . . . . 100. 00 
Mc.Allister . . . . . . • • • • . . . W. M. Crow . . . . . . . . . . . . . 150. 00 
McMinnYille .....••.... R. M . Dickinson......... 144. 00 
Middleton . ... • . . . . . . . . . . H. E. Smith . . . . . . . . . . . . . 125. 00 
Milton ..... .•..•...•••.. S. K. Coe................ 190 00 
Milwaukee............. Godfrey Schmale........ 216. 00 
Mosier.................. E. U. Phillips............ 96. 00 
Myrtle Creek............ D. Dement . . . . . . . . . . . . . . 59. 00 
NNeewwbtoenrg ........ . _ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . J as. Wilson..... . . . . . . . . . - 170. oo o. C. Simpson . . . . . . . . . . . 120. 00 
North Yam Hill ... : .... P.H. Mesner .. ......... . 200.00 
Pendleton .............. J.B. Kenney . ... . . . .. . . . 347. 50 
Philomath.............. E. Bethers............... 68. 00 
Phoenix . . . . . . . . . • . • . . . . H. T. Stancliff . . . . . . . . . . . 119. 95 
fi.ir~f;;: :::::::::::::: !.le~~~\~i~·::: :::::::: ~~~: ~~ 
Salem.................... L. C. Sco,ell............. 299. 00 
Scio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scio Stable Co........... 240. 00 
Silverton ............... R. C. Ramsby......... .. . 99. 50 
f)pringfield . . . . . . . . . . . . . .A.. W. Dugan......... . . . 400. 00 
St. Panl. ............... . .......................... , ....... . 
Talent.................. Lonzo .A.. Drake......... 120. 00 
The Dalles.............. F. N. Hill................ 365. 00 
Tolo.................... I. G. McD011alt.1....... . 120. 00 
Weatherby . . . . . . . . . . . . . W. A. Weatherby .. ~..... 273. 75 
Weston ................. E.J.Saling.............. 300.00 
WolfCreek ........ . ... J.E.Farmer............. 150.00 
Peunsyl vania. 
±~!a.!~;:::::: : : : : : : : : : 
Academy Corners ....•. 
Adamsburg ........... . 
.A.damsdal(l .. .......... . 
Adamsville ............ . 
.A:ilswn .... ············· Akron ... , . ..••••..•.... 
Albany ..............•.. 
Allegheny ... .......••.. 
Alum Rock ...•.•...••. 
.A.Henwood .....•...•••• 
t~~~Yi~·::::::::::: :·:::: 
Andalusia ............. . 
Anderson burg .....•... 
.Annville .............. . 
Apollo ...............•. 
Aquetong- .........•..•. 
Artliurs ...••..•.•..•••. 
Ashcroft .............•. 
Ashfield ........••••.•.. 
Ashland ..............•. 
Askam ....... .- ••••.•.•• 
Aston Mills .. .•. ..••••. 
.A.thens ................ . 
Auburn .............••. 
Audenreid .........•.... 
Avoca .............•.... 
Bareville .........••.... 
Barnes ............ .... . 
Barnitz ................ . 
Baumstown ........... ~ 
Beachdale ........•..... 
Beale .................. . 
Beartown ............. . 
Beaver Falls ..... . .... . 
Beaver Valley ......... . 
Bedford ............... . 
Beech Cliff ...... ...... . 
.Beech C, eek .......... . 
Belfast ................ . 
Bellevue .............. . 
Bells Landing ... ...... . 
Bellton ...........•..... 
Bendersville ........... . 
Benezett ............... . 
~=~i1~~~:: :: : : : :::: :: : : 
Berwick and N es cop eek 
Bethlehem .. .......... . . 
~Ifl;e~.~i.l~~·:::::::::::::: 
Birchrunville .......... . 
Bird1:1boro .. , ....•.•.... 
C. C. Wynkoop ......... . 
G. M. D. Sil>ley ......... . 
W . .A..Falkner . .. .. . .. .. . 
Joseph Jones ........... . 
W.H.Moyer ....... .... . 
T.M.Baird .... ......... . 
vV. E. Ailes ............. . 
Jacob Butt ............. . 
Henry A. Reid ......... . 
S.F. Cole ............... . 
.A. W. Neely ............ . 
W . .A..Jamison .... .- ... . 
G.L.Jones ............. . 
Thomas Schneidman ... . 
J. V. Stackhouse .. ..... . 
D. H. Hollenbaugh ..... . 
.A..B.Hess . ........ .. ... . 
T. A. Cochran .......... . 
William Wortl1ingto11 .. . 
Isaac Hicks ...... . ..... . 
James McClimate ...... . 
Tobias Youse .......... . 
Louis Bolich ........... . 
M. ·E. Holcomb .......•.• 
Charles Beaumont ..... . 
C . .A.. Lambert .......... . 
F. K. Frederick ......... . 
E. Rinker .............. . 
William McGuir!\ ...... . 
L. Dunwoody .. ........ . . 
ti 11X~t:: ~ ~:::::::::: 
P . .A.. Beachley ......... . 
Oscar Peck .............. 
1 
George Kutz ........... . 
George S. Veon ......... . 
G. F. Shuman .......... . 
M. P. Heckerman ... ... . 
S. B. Marshall .......... . 
S.Mobley ··············-
John Rader ............ . 
Samuel Roberts. · .... ... . 
H.G. Bell .............. . 
W.Main ............... . 
O. P. House,jr .......... . 
r f ];!t:::::::::::::: 
D. W. Mitc11ell .... _ .... . 
Thomas Van Burkirk .. . 
W.E.Kapp ............ . 
Clara M. Rhoads ....... . 
W.H.Laws ............ . 
Peter Steinmetz ..•..... 
130. 00 
120. 00 
124. 00 
140. OU 
70. 00 
60. 00 
124. 00 
94. 00 
104. 00 
2,650.00 
60.00 
120. 00 
230. 00 
69. 75 
90.op 
65.00 
100. 00 
176. 50 
200. 00 
65.00 
71. 00 
72.00 
198.00 
50.00 
156. 75 
216.00 
120. 00 
150. 00 
240. 00 
118. 80 
54. 00 
62. 00 
100. 00 
54.00 
70.00 
60.00 
460. 00 
89. 00 
71.40 
96. 00 
99. 25 
84. 00 
125. 00 
75.00 
120. 00 
199. 80 
84.00 
·112.00 
. 200. 00 
224. 00 
480. 00 
49. 72 
48. 00 
125. 00 
156. 50 
1:.., 
l'u t.oflice. 
MAIL-MESSENGER SERVICE. [JULY 
Mail messenger. 
William Scofield ......• . 
Samuel Hartman ....... . 
C.H. Wentzel. ...••..•• . 
William Stull .......... . 
J.C.Kunes ...•..••..... 
Geo. Stager ..•...••....•. 
C. E. Winner ...••.•.... . 
A.. Fosnocht .....•....... 
Isaiah /Joxey .....•...... 
Wm. Strickler ......... . 
R. M. Grun well .•....... 
J. Dongherty ........... . 
William C. Campbell ... . 
John Hay .............•. 
lf. Clay berger ....••.••.. 
G. W. Parsons ..•••• , .•. . 
Kitty Gorl1am ...••••••.. 
Elwood Okam ....•.•.... 
Daniel Nulf ............ . 
J. ll.Buell ......•....... 
J.M.Hunt ... .. ........ . 
Ilarry Hyatt ... ........ . 
Van W. Bryan ......... . 
William T.Bennett .... . 
E.C. Trego . .... .. . ..... . 
C. E. Waters ....••••.... 
Grubbs & Co ....••••.... 
J. llartlein ...........•.. 
Mary A.. E. O'Reilly ..•. 
M.J.Burke .........••.. 
J. Y. Gardner . ... ...... . 
(;. E. ]3rimroer .....•..... 
G. W.Inman ...... ..•••. 
llowarcl HaqJster ..••••• 
R. J. O'Donnell . ...••••.. 
P.A. Walker ........•••. 
Pennsylvania. 
Compen. 
sation. 
$187. 81.J 
210. 00 
47.00 
72. 00 
96. 00 
118. 56. 
198. OU 
90. 00 
78. 00 
84. 00 
18. 00 
100. 00 
297. 00 
160. 00 
72. 00 
85. 00 
150. 00 
150. 00 
125. 00 
240. 00 
140. 00 
315. 00 
62. 60 
189. 50 
300. 00 
120. 00 
150. 00 
60. 00 
95.00 
108. 00 
84. 00 
100. 00 
100. 00 
100. 00 
125. 00 
200. 00 
150. 00 
210. 00 
95. 00 
94. 50 
250. 00 
]50. 00 
108. 00 
120. 00 
75. 00 
120. 00 
120. 00 
150. 00 
120. 00 
144.. 00 
300. 00 
100. 00 
65. 00 
90. 00 
156. 50 
195. 00 
150. 00 
117. 00 
90. 00 
140. 00 
92. 00 
'75. 00 
70. 00 
8:L 00 
150. 00 
69. 00 
95. 00 
300. 00 
60. 00 
95. 60 
144. 00 
120. 00 
96. 00 
4.5. 00 
100. 00 
1 0. 00 
300. 00 
216. 00 
275. 00 
120. 00 
80. 00 
145. 00 
:!16. 00 
110.00 
52. 00 
200. 00 
1 0. 00 
100. 00 
80.00 
Post.office. Mail messenger. 
Compen· 
sation. 
Crown ...•. . .••••••• •••. J. F. Brothers... ........ $L20. 00 
Crum Lynne ..•..•• .••.. J.J. Maginn....... ...... 110. 00 
Cupola................. . H. D. White . . . • • . • . . • • . . 28. 00 
Curry Rnu ............ .. G. W. Campbell .• • . .. . . . 50. 00 
Custer City. ....... ..... M. ]'. Howard . . •• . . . . • . . 147. 00 
Cypher . . . . . . . • • • . • . . . . . P. Grace . . . . . . . . . . . •• • . . 90. 00 
Dallas City . • • • • . • • • . • . . William Cummins . . • . . . 72. 00 
Dallastown............. W. H. Bailey ... . ... · .·. · · 1150°0_· 0°
0
0 Darnascuu Christian Grace .... ... ·· 
Danville.~.:::::::::::::: K.McCorrnick .......... ~~tgg 
Darby . . ... .•••••••.• ••. · William McFarlde11 · · - · · 
165
_ 
00 Dauphin . . . . . • • • . • • . . . . . John Wenrick . - · - · · · · · · 
60
• 
00 DavidsYille· ........•••.. Horace Le1 ,hart. ··· - · · · · 
135
_ 
00 Delaware Water Gap ... J.L.McCarty ..... ..... . 
Delta_.................. I. H. Stubbs . . . . . . . . . . . . . 145. 00 
Dents Run .....•..••••.. Austin Dent...... .. ... . 60. 00 
Denick Uity . . ... ••. • • . . S. Lee . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 150 . 00 
Dickson City.... .... . . . E. L. Evans . . . . . . . . . . • . . 100. 00 
Dillingersville... .••••. . F. B. Kautfnian.... ...... 100. 00 
Dimock. .... .. ...... .. . . Lyman Blakeslee . . . . . . . 74. 00 
Donaldson . . . . . . • • . . . . . . J. J. Reedy . . . . . . . . . . . . . . 96. 00 
Dorranceton. ....... .. .. Eli McKenzie.. . ... ..... 120. 00 
Drifton . . . . . . . . . . . • • . . . . Coxe Bros. & Co. . . . . . . . • 100. 00 
Drinker .......••..•.. .. N. Buss . ............... '. 90. 00 
I 
DuBois ...... .. ......... George Aura11d . . .. . .. .. 580. 00 
Duke Center ........••.. Koonse & Walsh........ 240.00 
Duncannon . . . . . . . • •. . . . Frank Loper.... .. . . . . . . 200. 00 
Dunmore .. . . . . . • • • • . . . . F. D. Carpenter . . . . . . . . . 423. 00 
I 
Duquesne ...•.•••••• •••. W.J. Rehl.Jeck...... .. . . 175. 00 
Dushore...... .......... J. W. Carroll . . . . . . . . . . . 72. 00 
I East Bangor............ Amos Resh . . . . . . . . . . . . . 95. 00 East Broolr....... .• •• . . George Bla,·k..... ....... 124. 68 
l 
East Dow11ington. •••• •. George B. Elston. . . ..... 300. 00 
East Greenville ......•.. J.M. Kuetz...... .... •. • . 69. 99 
East Hickory........... J. King..... . . .. . . . . . . . . 120. 00 
East Mauch Chunk... .. Edward Sweeny . . • . . . . . 156. 00 
East Moravia .....•••• • • N. L. Stockman'.......... 115. 00 
Easton .. ... . .......•• ••. Henry Shipmau. .. . . . . . . 748. 00 
East Pet~rsburg ..••.••. Henry Steffy...... ...... 98. 00 
East Sprmgfield ........ Allen J. Weed.. ... . ..... 195. 00 
Eberlys Mill...... ... ... Daniel I!'eltrow..... ..... 130. 00 
Eckley.................. Coxe Bros. & Co .. .......... .. ... . 
Edge Hill ............... James Ford. .... ... .... . 200. 00 
Ed~wood ............... Allen Stra<l li11 g .... .. .. 120. 00 
Edmburg .. ...•• •••.• •.. John A. HooYcr .... .. ... 144. 00 
Edwardsdale ..•.••••.•. John T. Killeell ........ .. 144. 00 
Elizabethtown.. ... ..... ±i:~:(r:;·~:lk.e~::::::: 2~i: ~~ lik~ CC1i_teyek·: ·. ·. ·. ·. ·. ·•·. •• ·. ·. •. •. •. ·. C. R. Betts . . . . . . . . . . . . . . 150. 00 
Eckland . . . . . . . . . . .• .... W.R. Coles........ .. .. .. 100. 00 
Elmhurst ...........•... J·. Knickerbocker........ 204. 00 
Elora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. S. Bell . . . . . . . .. . . . . . . . 100. 00 
Emsworth . . ......... ... William S. Comtney. . .. -144. 00 
Enslow . . . .. . . . • . . . . . . . . A. Eagleson . . . . . . . . . . . • . 59. 00 
Eqninunk .............. E.S.Hudcl. ....... ,.. .... 200.00 
Esbbach ...... ... ....... W.1~. Reit11a11er.... . . •• . 60. 00 
~~?ei-e.tt .. ·.· .·.·.·.· . ...... · ·.· .. _ ...... Jolin Deiterich...... .... 145. 00 N . U. EYans . . . . . . .... .. . 140. 00 
Experiment Mills ....... GC'org:e U. Stnrnk..... . .. 62. 00 
Espyville....... . . ... . .. J. 1\1. Benetlict........... 110. 00 
Fairfield...... . .. . ...... S. A. Smith..... . .. ...... 72. 00 
Fairmount .. . . ... ..•••.. R.A. Walker. .. ....... .. 4.5.00 
Fairview .........••.••.. J. O. Lnther..... ........ 200. 00 
Fairville................ B. H. Sharpless .......... 90.00 
Falmouth ... ......•..... L. R l!'iRl1el . . . . . . .... .. . 60. 00 
Farmers Va 11 y......... J. C. Mosier............. 75. 00 
Fay ............ ......... .E. Woods........... ..... 100.00 
Fayette City ............ F. Wc-stco1t.. ..... .. . . . . 200. 00 
Fayetteville . . . . . . . . . . . . .Milton Craw f, 11·ll. . • • • • • • 50. 00 
Feastervil1e .•......•... John Gallagher.... ...... 125.00 jf~f~1~~.~:: ·:. ·.·.•. •. •.·.•.· •... ·.· F. M. McKeehau . . . . . . . . 72. 00 G. S. Pierce.............. 80. 00 
]flora Dale .. . •.......... James C. Wright........ 133. 00 
Forestville .............. George E. Ken......... . 95. 75 
Forks...... . . . • . . . . •. . . O. A. Pealer.:....... .... 87. 00 
Fort Ilimter... .. . . . . . . . ·w. E. KP.lly ...... _.... .. 180. 00 
Forty Fort .....• •••..... E. Bamhai:t......... . ... 120. 00 
l<'oster Brook ........... J. Dougherty............ 120. 00 
Fountain Dale.......... G. W. Davis............. 72. 00 i~:;~~~f.: ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. ·.·. J. H. .Baker, sr... ........ 212. 00 B. Moffett.... ........... 800. 00 
Frooland ..........•.•••. J'. McHngh... ..... .. . . . . 220. 00 
jr~emansburg ..••.•••.. J. H. Ritter...... ........ l 50. 00 
rieclens................ Albert Balil win......... 78. 25 
Fritz town............ . . J. Eckert............ .... 50. 00 g!~ct~~t·. :::·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. B.F.Lawren('('...... .... !1!i.OO E. J.Fairchiltl. .... ,.... JOO.OU 
Garlau!l . . . . . . . . . . . . . . . . \V. C. Bear<lslt:y......... ){j;;. OJ 
Geeuig6'v' rad . .M •• i.1.l:i. •••••••••• • --.·.·.·. Cbarl s Hole............ J5J. 00 Scott Sprague . . . . . . • • . . J.14. oo 
1, 1893.) MAIL-MESSENGER SERVICE. 
Post.office. 
Gill Hall ............... . 
Girard ..........•. . .... . 
Girard Manor ......•..•. 
Girardville ..... , ...... . 
Glasgow .......•.•...... 
Gleason ton .. ....•.•••. . 
Glen Hazel ......•.••.•. 
Glenloch ............... . 
Glen Moore .......... .. . 
Glen White .. . ......... . 
Globe Mills ......... ••.. 
Godard ............... . . 
Gordon .....•.....•..• .. 
Goshen .. .. ...••.•••.• .. 
Groat Bend ..........•. . 
Greonock .......••.•••.. 
Greensburg ........•••.. 
Greenville ......... ..•... 
Guava ..........•....... 
Gwynedd .............. . 
~::~1~~1·::::::::: :: : : : 
Hammondville .. ... .... . 
Hanover .........•••.... 
Hanovervillo ....... ... . 
Harmonsbnri:r ... ...... . 
Harrison Citv .. . .... •. 
Harrison Vailey .... .. . . 
Harrisville ............. . 
Harrold ................ . 
Hartleton .............. . 
Hartsville ........... .. . 
Hatboro ............... . 
Hays Grove ........... . 
Hazolclell .............. . 
Hockschervillo ........ . 
Hellau ... .... ...... ... . . 
H ellertown ............ . 
Helvetia ........... .... . 
Hilborn . ......... ...... . 
Hillsville .......... .... . 
i~REi~:::::::::::::::: 
Hoovorsvillo ..... ...... . 
Hosensack ............. . 
Hudson ... ..... . . . ..... . 
HulmeYillo ............ . 
Hummelstown .. . . .. ... . 
Huntingdon Valley .... . 
Ida ville ................ . 
Indian Run .. ..... ..... . 
Ivyland ................ . 
Ivy Mills .............. . 
Jackson Center . ... ..•.. 
Jackson ville .. ....... .. . 
James Creek ....•.. ..... 
J enkintown ........... . 
Jerm_yn .. .. . ....... .... . 
Jersey Mills ... ........ . 
J ersey Shore . ....... ... . 
,T ersoytown ............ . 
Johnsonl.J11rg .......... . 
Jobnsouville ........... . 
Johnstown .. .......... . 
Joint ................ .. . 
Joliett ................ . . 
Jonestown ... ...... ..•. . 
Keopville .. .. . ... . ..... . 
Kcnrlall Creek ......... . 
Kennett Sq wire ....... . 
Kepner ................ . 
Kersey ................ . 
Kings Bridge .......... . 
Kinzna ................ . 
Kipple ... ........ ...... . 
Mail messenger. 
John Hindman .... ..•••• 
Geor~o W. Evans ••••••• 
J. F. l'arpert ..•••••••••• 
M. C. Cleaver .....•.••... 
C.Millor ........•••.•••• 
William Walton •••.•••.. 
Ida .Ander1,1on ••••••••••• 
.A. E. Glauner ••••••••••• 
J.Burgess ............. .. 
H. S. Taylor . .......... .. 
~~.r~iiJsa~.~
1
:.·. :::::: 
William E. Hubler .••.•. 
L.K. Brown . ... ••.•.•.. 
J. N. Sackett ......•.•... 
.Amanda Shields .••.•••. 
J. Shoutzs ... ........... . 
John E.Hull. ..••••••••• 
J.M. Larish ............ . 
Jacob .Acuff . ......... .. 
.A.Bowman ...••••••••••. 
.A. K. '.l.'hurston ......... . 
J. W.Hoko ............. . 
Luther M. Holman .... .. 
T. Smith .........•.•••.. 
W.H.Brown ..•• •.•••••• 
KB.Kline ............. . 
Goorgo B. Davis ..•..•••. 
J.Marsh ............... . 
Fred Wildt ............. . 
.A.]'. Charles ........... . 
E. E. Curtis . . . • • . .. .. . . 
Harry Banks ........... . 
D.Sn.:iko ............... . 
Karl Cole .............. . 
T.Brennan ............. . t::i~1~i~;::::::: : : : : : : '. 
John Bro~an ........... . 
H.Gamblo ............. . 
J. A. Ripple ....•••.•.... 
R. E. McFadden .••..••.• 
S. Winters .....•...•••.. 
John M. Wipred ...... .. 
Rufus Crissey . •••.. ••••• 
J.A. White ............ . 
T. E. Morpeth ...••..••.. 
Daniel S. Schatt .••..••.. 
H. '.I.'. Spidle ............ . 
S.S. Woodward ••••••... 
J.H.Hull .............. . 
.A. B. Carter .•.••••...•.• 
J.R. Ward ............. . 
C.C.Groon ............. . 
W.J.Gill .............. . 
E. M. Kressloy ....•••••. 
William E. Spang ..•.... 
J. T.Comly ......•....... 
James Meehan .....•.... 
G. B. Stradley .....•••... 
M. P. Hop burn ...•.•.•.. 
S. M. Shellonborger ..•... 
J.C. Mdntyro,jr .. ..... . 
J.Labar ................ . 
H . .A. Hoffman .......... . 
.A. Harcum •••..••.••••.. 
E.Jenkyn ..•. ...... . .•.. 
William Klinefelter ..... 
A. E. Fitzgerald ...•••... 
J.B. Whitman ......... . 
F. C. Maxwell .......... . 
C.Miller ............... . 
C. Brendmillor .••••••. .. 
.A. K. Morri.Hon ......... . 
D .Fay ................. . 
William N.Molson ..... . 
P. G. Gold on ............ . I~\~~:isi,~~. ::::::: ::: ::: 
Kromis ... .... ......... . 
Kuncklo . ..•..... ....... 
Ladona ..•...... ........ 
Lafayette ....•..... ..... 
Lahaska ............... . 
La Jose ................ . 
Lake Cary .. . .. . ... .... . 
vV. J. Shrnm . ......•.•... 
J. R. Caldwell ...••••.••. 
T. I.Miors ......•.••••.. 
E. N. W oodcc,ck .••.•••.. 
W. J. Soule .......•••••.. 
D. Lippincott .......••... 
J.B. Mahaffey ......•.... 
]!'. :K Dickinson .. ....... . 
Lambs Creek .... . ..... . 
Lancaster . . ........... . 
Landisville ...•.•....... 
La11eshoro ... .•..••.• •.. 
Lanes Mills ..•..••.•••.• 
M.Lamb ................ . 
James .Anderson ...... . . 
Barney Eclelrnan . .....•• 
F. Yau Ilorn ...... •••••• 
John Kilpatrick •.•• .•••• 
Pennsylvania. 
Compen· 
sation· 
$105. 00 
200. 00 
150. 00 
180. 00 
119. 50 
150. 00 
230. 00 
125. 00 
118. 00 
160. 00 
62.60 
90. 00 
160. 90 
96. 00 
200. 00 
80. 00 
550. 00 
199. 00 
59. 40 
240. 00 
300. 00 
58. 00 
96 00 
200. 00 
74. 00 
180. 00 
98. 00 
17. 50 
144. 00 
55.00 
85. 00 
150. 00 
90. 00 
48. 00 
120. 00 
110.00 
200. 00 
90. 00 
200. 00 
120. 00 
140. 00 
60. 00 
156. 00 
96.00 
96. 00 
90. 00 
140. 00 
165. 00 
132. 00 
i.90.00 
89. 00 
150. 00 
60. 00 
120. 00 
132. 00 
75. 00 
50. 00 
294. 00 
Post.office. Mail messenger. 
Langdon ...••••••••••••. James Egan ............ . 
Langhorne .............. J. R. Hi.bbs ............ .. 
Larue................... 0. B. Boose .......•• ; .••. 
Laurel ton............... T. Hartman .........••.. 
Lawrenceville • • • .. . . . . . L. Daggett ..........•... 
Lebanon ................ David Kebstock .....•... 
Leesburg . . . • .• • • • . • • • . . J. Palmer ............•••. 
Leesport................ S. H. Keller ..........•• .. 
Lehigh Gap .•.•••••••••.. Charles Craig ...•....•.. 
Lehighton .............. Charles Klintop .•...••.. 
Lemon.................. Darius .Ace ........•.••.. 
Lon over . . . . • • • .. • .. • • • . C. J. "\V eavor .......••••. 
Lowis burg ..•.•••.•••.. William L. Fry ........ . 
Lewistown ..•••••••••.. J.E. Williams ......... . 
Light Street ....•••••... John Mus~elrnan ....... . 
Lilly ........•......•.... G. M. McIntosh ........ . 
Limo Ridio . . . . . • • . . • . . M. I. Low .............. . 
Limo Valley .....••.•... J. Conrad .............. . 
Lindleys .Mills .••••••••. G. M. Wilson ...... , ... . 
Lindsey ................ S. H. Parkhill .. ~ ....... . 
LinesYillo . ............. .A. F. Gohr .........•.•.. 
Little Uloy .•••••••••••• J.B. Gresh ........•••.. 
Liverpool............... Israel Ritter .......••... 
t~~gi~i::::::::::::::::: ~-. I: §i~~t~~~-~:::::::: 
Lock Haven............ W. H. Davis ........... . 
Locust Dale ......•••••. D. Fegley .............. . 
Locust Valley .••.••• : •. W.. F . .E'oering ......... . 
Lofty ................... G. M. Bates .......••.... 
Long Swamp •. • • • •••••. H. Roth ...........•..... 
Lost Crook ......••••••• John :Burke .......•.•... 
Lovells Station .....•..• Pearl Crowell .....•..... 
Lower Providence...... Harry Miller .......••... 
LLuoyc·a1_nltd,oan .. ·.·.·.·.·•·•·•·•·••.••••••••• William Williams ...... : Joseph Herman .....••.. 
Lumbervillo ..•••••••••• Jacob K epler .....••••.. 
Lundys Lane........... M. Sherman .........•... 
Luzerne................ William .E,ldinger ...... . 
Lyndell ...••••...••••••. William G. Potter ...... . 
Lynn . . . • ... . . . . . • . • • • • • • J a.mes Koons ...... . .••.. 
M.cCalls Ferry. ......... M. L. Fry ..........•••.. 
McCandleRs . . . . . . . •• • . . J. W. Borland ......... . 
McConnellstown ...•••. John C. Hicks ......••.. 
McEwonsvillo.... .... •• G. T. Rothermel. .....••. 
McKeanslmrg .••.•••••. W.W. Seltzer .......•.. 
McVeytown ....•••••••. W. P. Duumiro . . ...... . 
Mahanoy Plane......... John .A. Coon .....•••••. 
MMahai·nosnvi1!11g0t·o·w·n······-·.·.·.·.·.·.· J. D. Patterson .....•... Ii Robert Campbell ....•... 
Manchester.· ............ D . . E. Goed .... .. ...••.. 
Manheim ...•••.••••••• . J.B. Busser ........••.. 
Manito ...........•••••• W. B. Beam ...........•. 
Mansfield Valley .•••••. H.J. Lance ..........••. 
Mantz .............•••.. F. A. Mantz ........•... 
Marietta................ J. ,T. Carroll .........••. 
Martins Creek ...••..... R. Fraunfelter ........••. 
Mauch Chunk .•........ Q. Stemler. .. , ........••. 
Maud............. . . . . . . Jesse Vandegrift . ...... . 
Ma~·field ..•••.•••....... P. ~'- Kilken ............ . 
Media . . . . . • . • . . . . . . . . . . Frank Cannon ......... . 
Mehoopany............. C. C. Myers ............. . 
Mauallen ...•..•....•••. William McCanns ....•.. 
Mercer . . . . . . . . . . . . . . . . . ·J olm Carter ..........••. 
Mexico ... ... ... . .•..... .A.J.Parkor ............. . 
192. 00 
94.00 
500. 00 
69. 00 
200. 00 
90. 00 
349. 00 
84. 00 
52. 00 
120. 00 
52.00 
150. 00 
120. 00 
140. 00 
168. 00 
I 
Meyersdale . . . . . . . . . . . . . A. Shoemaker ..•........ 
Mhlclleburg............. G. C. Gutelius ..... ..... . 
Middletown ............ J. H. Cobaugh .......... . 
Mifflintown ...•••••••••. H. W. Knisely ......... . 
M~l~sburg_ ......••••••.. James McMullen ...... . 
50. 00 
102. 00 
75. 00 
148. 00 
108. 00 
52. 00 
140. 00 
100: 00 
156. 00 
J95. 00 
263. 00 
84. 00 
50. 00 
292. 00 
120. 00 
250. 00 
100. 00 
Milford Mills . . . . . •• • • • . Thorn as M. Moore ...... . 
Milll.Jurn .. ... ••••••••.. J. Burgess ........ . ..... . 
Millersburg............. C. F. Mattis ..........•.. 
Millerstown............ James l'ellew .......... . 
Millerton .... .....•••.... U. Kelley .............. . 
Mill Hall ......•........ A. C. Kanffo1an .........• 
Mill Village............ R.H. W illiamsou ... .... . 
Milton ..... .....•..•.... J.B. Reed .. ............•. 
Minersville .. ........... John Corkran .......... . 
Mines Corners.......... H. G. Palmer ........... . 
:~u~t~::::: ·. :::::::::: ~: tk~1tr~e.::::::::::: 
~~~i~~ib~~ ·. ·.:::::::: ·_ ~a;_in:;!~~~~::::::::::: 
Mont Alto ... .. ......... Tliomas Keller. . ....... . 
Montomsvillo ..... ~ .... E. H. Neal ......... ..... . 
Mon tsera . . . . . . . . . . . . . . . E. L. Coo-ver .. ..... ..... . 
Moores burg............. J. L. Bench ............. . 
Moorheadvillo ..•.•••... George Wallace ..• ..••.. 
Morgantown............ J.M. Goodman .•....•••. 
Morrisdale Minos . . . . . . . W. F. Bond ....•••••••••. 
413 
1Compen• 
sation. 
$144. 00 
130. 00 
48.00 
165.1 0 
220. OU 
300. l,I) 
100. l,O 
199. 00 
80. 00 
119. !:15 
63. 00 
100. 00 
400. 00 
560. CO 
100. 00 
84.00 
100. 00 
62. 00 
40. 00 
84. 00 
24. 00 
45.l,O 
144. 00 
150. uo 
tiO. OU 
350. 00 
180. uo 
50. 00 
96. LO 
100. 00 
120. GO 
32. 00 
112. 00 
100. 00 
80.00 
50. 00 
256. 00 
144. 00 
72. 00 
85. 00 
150. 00 
120. 00 
120. 00 
63. 00 
157. 00 
150. 00 
120. 00 
144. 00 
150. 00 
248. 00 
87. 00 
100. 00 
2!0. 00 
48. 00 
148. 50 
60. ,00 
180. 00 
125. 00 
144. 00 
234. 00 
116. 00 
119. 00 
144. 00 
60. 00 
150. 00 
112. 00 
238. 00 
150. 00 
12ii. 00 
1()0. 00 
118.00 
120. 00 
90. 00 
83. 00 
142. 00 
75.00 
170. 00 
180. 00 
72. oo 
164. 90 
69. 50 
72. 00 
89. 00 
44. 00 
120. 00 
48. 00 
19. 50 
100. 00 
159. oo 
65.00 
414 MAIL-MESSENGER SERVICE. 
Pennsylvania. 
l'o t office. Mail messenger. Post.office. Mail messenger. I
Com;pen· 
sat10n. 
-------·,--------; 11---------1--------__.,_ 
lo 1 m .............. ..I .J. H. Trout.............. $70. 80 
lto. ban non ......•...... T. E. Fleming........ ... 93. 00 
lo nillo ... ..•••..... W.B.Oswal<l ..... . •.... 100.00 
. lountnin ....... ...... .. J. O. Fetherolf...... ..... 83. 00 
1ouutnin fal',le.. . .. . . . W. Boney............... 72. 00 
lount .Alton . . . . . . . . . . . .J. J. Vedder............. 120. 00 
~1ount ll th ·l .. . .. .. . . . KL. Hilliard............ 72. 00 
)I ount Cobb . . . . . . . . . . . . D. Waltz . . . . . . . . . . • . • • • . 105. 00 
luuntllolly ,'.priug~ ... William.Noifainger .~.. . 144.00 
~lount Olin:r .. ... .. .. . D. D. Roth....... ....... 180. 00 
Muncy ................. L. W. Colley............ 249. 50 
~luncy Yal: ·y .......... J.M. Gray . . .. . . . . . .. .. . 110. 00 
~Iyer town ..... . ....... A. SteiumC'tz.... .. . .. ... 200. 00 
Myoma ................. W.W. Wilson........... 48.00 
• anti oke ..... .. . . . . . . . A.G. Mann . . . . . . . . . . . . . 168. 00 
: ::e~~· ::::::: :: : : : : : : : : ~~D~ G~~ax~h: :::: :: : : : 1~~: ~~ 
• · bannock............ D. l'owell............... 80. 00 
• : banuock Falls .... . ·1 E. C. Bryan ............ ·I 50. 00 
llew Alhauy ..... .... .. }:athan Fullmer........ 100. 00 
:ewH,r.!11.villo ...... .. ~amuelSmith.......... . 72.00 
• ewb ITj • • • • • •• • • • • . . . I. L. Rau ck.... . ......... 14-!. 00 
• ·ew Brighton.... .... .. t-iamuel G. Blis~ . . . . . . . . . 225. 00 
:ew :a>.tle .. _. . .... ..... J. J . .Montgomery. ....... 365. 00 
11w culllrnlle ........ C . .B. Roberts............ 75. 00 
: wt:oluml!ia .•....... ,Joscph Becker... ....... 96.00 
11w} ranklm. ... ... . . . W. C. Beaver ..................... . 
-< w llopo ....... .. .. .. . Thomas Stints111a11..... . 150.00 
.. _ew l{iug town ........ George McElwee... .. . . . 80. 00 
_ewnrnu. to11 n ......... J.II.-Zells . ... ... ....... . 150.00 
_owportvill . ......... . l'liilip Betz.. .. ..... .... 200. 00 
l'i_owto11li11wilton ...... !'.Clemens .... . ....... . . 12000 
... ew 'Friv.oli. ...... . ... . J.F. Smith.... . ........ . 84:oo 
_. _cwYill!J . . . . . . . . . . . . . . . A.G. Boyles . . . . . . . . . . . . 150. 00 
•. w .W1lmiugton....... W. P. Price . . . . . . . . . . . . . 129. oo 
. orr!11tow~............. E. L. Munsho"·er . . . . . . . 313. 00 
. orr1tonv1lle .... .,...... '\V. G. Beyer.. .. . .. ...... 80. oo 
• _ortb Brockport . ...... Houben Kellar.......... 125. oo 
... Orth ui;t .............. ('.S.Darling . .. .... . .... 24\l 00 
•• nrt h ~Jaklan<l. ... .. . . . Joseph Ball ............ : 72: 00 
... ,orth, CWI ·kly........ . J OMepb Weir........ .. . . 120 00 
,orth :'!111!! ... ....... .. J.C. North.............. · rno: oo 
- nrlh .~owall(la. ••..... . 11. P . , J1afer.... .. . .. . ... 138. 00 
... orthul} .... ........ .. :Marshall StetHOJt . . .. . . . 135. oo I 
.. orlb '' nl · · · · · · · · · · · · J ncob Rorer........ . .... 120. oo I 
•. orth Wnm·n .... ...... l).M. Young... .... ..... 84 oo t, ur~mh ·rg and Gowt11 . J<'. l!'. Derr... . .. . . .... ... 204· oo 
0 ~t[0rd ······ ····· ·· · ·· J . M. Vanhorn........... so· oo 
0 ~01~~·::::::::.-::.-::::· t!J? 0.~aln!Pr......... 60:00 
I Il l ( 'i ty ( 011th 11icl1•) • ,; 11"acrd Farris.. ........ 180. 00 
Oti, · · · · '-'· · ombs. · ·..... ... . . 300. 00 
:~)'.1t!,o~:;:::: : ::::: :::::: ~: !i>~;it::::::: :: :: : : : l~t ~i 
1 om, · · · · · · · · .... . .. I W. B. Snycler 30 00 
gr~:i!ial,il'fi · · · · · · · · · · · · J. H~isler ... ::: ::::: :::: so: 00 
0Khaut r ~ .•. ::::::::::: llll.RR1ecihbar1?~·· ···· ···· ·: . 216. 00 
IJ tt•rho11 , 6 line.·········. 80. 00 
lltt r<.:n··k········· ···· \\ .B. ,Jaques ............ 104. 00 
O ltr • . • . . . . . • . . . . ~1. 11. Bowman . . . . . . . . . . 60. 00 
1• 111 ;···· · ••••••• ••• • •. V. Couuer...... ..... .. 60. 00 
J• 1rn,\i '.:::::: :::::::::: '.M~,\.0~1~~t ···· ·· ...... 119. 00 I', rk, 1 Lan,! n~ ...... ,: :\I '.r k · ···· · · ···· ·. 180. 00 
J• 1r itl • • • • • • • • • • • •. • . • I•:n ;,n 111[ : · · · · · · · · · · ·. . 27~. 00 I 'an ,p•11l . . . . . . . . . . . . . . JI g l'h) .nry · · · · · · · · · . 9;>. 00 
1;11r 1111 11 ••••••••••••• ••• 1• · \i;cl r~~~ •··· ···•··• · 12~. 00 k';,h Hotto111 ••••...•.. ll.llurk .... :: ::::: ::::: 1~~:~~ 
l'tt·hiii .:::::::::::::: J\t•John on J25.00 
l't'IIC u\ cl................ \\' :· ~~~kk·1·; · · • · · • ••• ·• 200. 00 l'N1li1~cl · · c fton · · · •• ·.. ll5. 00 J• •nn JI i1···· · ......... . 1)« Lan.u;bli~ Bro. . . ... . . 108. 00 
J• 1
11
1 •••••• •• •••· .• l,1·11b u Khn<· 95 oo iwcn ••·•·•· •······ LEP ······ ···· · . 
]'1·11n_ \illn ...... ..... . .. .-;ir.."M~~~t'r ···· ·· ···· ·· 100. 00 
l ' •r rnrn1 n\·ill . . • • . . • • . 1 a:u· • H 1 · · · · · • · · • · · · · 78. 00 1' rr,, opoll . . . • . . • • . . . . 1h~v11l ··u ~ 11,1 · · · · · · · · · · · 50. 00 
Phll11d1·l 1,h ia : k I.········· . 72. 00 
'tat~:. G, r-m au. J. T. Hartley·· ····.... .. 350. 00 i 
iNi~JI, 'h tuut 299. 00 
Station I, Manaynu k 
Do ......•..... 
• ~tion K ,, audifonl 
:Ut.tio11L, '.l'a,·1111y .• 
• tat1<>11 I , Iloluw . 
bur". 
:t11lill11 J:,: mc•rtou 
."ta, io11 •. () ford. 
Cl111rd1. 
· tiou 'l , ln y .... 
mln•w.Joh11 "" ·· .• .•.. 
J . A. FiHl«l'J' I 
Th ·o<loro A.lt ·U1qs •••••• 
375. 00 
G50. 00 
;J6,3. 00 
:mo.oo 
i~5. oo I 
117. ~,o 
1:w. 00 
100. 00 
Philadelphia: 
StationV,FoxChase Jacob Bothwell ........ . 
Station Z, Falls of W. Strenger ..... ·.·•····· 
Phren~;!&'1:C:~
1
:. • • • • • • . A. Fitzgerald .•.......... 
im:~~[!: ::::: :: : : :: : : : !~~~ ~t:iu0e~ ::::::: :: : : : 
Pittston .••.•.. .. . . . . . . . D. G. Bossard .......... . 
Plainfield .•............ . David Sanderson ...... . . 
Plains . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Walter ....... . 
Pleasant Gap .. .. ..•.... J. W. Gill .............. . 
Pleasant Grove ......... Allen Brown . .......... . 
Pleasant View ........ .. · D.R.Barton ...•......... 
Plimouth Meeting . . . . . H . .J. Foulke ......... ... . 
Pomt P leasa.nt... . .... .. J. Wetzstein ........... . 
Port Blanchard......... Thomas· Gibbons . .... .. . 
Port Carbon . • . . . . . . . . . ..A.. Thomas .... ... ...... . 
Do .. . . .•........... P. E. Bassler ........... . 
Port Clinton... ........ . .J. S. Rick ...... .••....... 
Port Perry.... . . . . . . . . . . 0. R. Porter .. . ... ... •... 
Port Providence . . ... ... J .olm Supplee .......... . 
Port Trnverton . .... .... B. J!'. Crouse .......... .. . 
Prentiss Vale..... . .... . S. S. Prentiss .......... ~. 
Pr.isidem ... ........•... Edwin E. Clapp ... .. .. . . 
Prince . .... ............. William Eckert ..•. ..... 
Prompt.on . . . . . . . . . . . . . . E. H. Richardson . ... . .. . 
Pulaski. .. .... ...... :. . . Fred . .Johns ............ . 
Punxsutawney ......... .John S. Smouso .. ..... . . 
Quakertown.......... .. Cyrus Nagel , . . ........ . 
~uauinbc,~yv1_.1.16 •••. ..•.......... _ .· _· .· .· .· George Rossman .. . .... . ., C. T. Barron .... . .. ... .. . 
~::~~~~;::::::::::::: i~~-~!~~:~~l~::::::::: 
~:! ~~1!:::::: :::::::::: g:~~~e::hti':~~~~~. ::: : :: 
Reynoldsville... .. . . . . . . Joseph Shaffer ... ..... . . 
Rhone ...... . .... .. ..... W. Roper ..... ......... . 
Riceville ............... . J. G. Rhodes ......... ... . 
~~dgway . .. . . . . . . . . . . . . M. C. McNutt ..•........ 
R~egelsville ............. Oscar Tettemer .... . ... . 
nnernburg ........... . I. W. Walker ....... ... . . 
Rin(town .... ...... : . . . .J. H. Reichard ..... . . .. . 
Roe ·Glen.............. J. T. Dunston . ........ . 
~~~f ~~~~:::: : ._ .· .· .· .· .· ... _ .. .. .John Haley . . .......... . 
.J.E. Stever ............ , 
Round Top.. . .. .. ...... R.H. Dawson ... ....... . 
Ruffs Dale .. .. ......... L. R. Baker ... ......... . 
Sabbath Rest.. .... ... .. R. "W. Christy .... . .. ... . 
~al,insville .... ......... M . B. Stebbins .......... . 
aegerstuwn. . . . . . . . . . . . 0. Saeger .......•••...... 
Saeg-ers ville . . . . . . . . . . . . 0. H. Peter ..•........... 
Safe Harbor . . . . . . . . . . . . J .C. Tripple ....... . . .. . 
St. Joe ...... .. ..... . .. . . P . ..A..Brady ••.. ; ..... .. . 
Salford ville ... ....... .. . J. S. Gabel: ..•... . ....... 
1;~~frgkt~::::::::::::: i w. :~;!~~::::::::::::::: 
~artwell . .... . ... .. ... .. Au~ustin Doyle ... ..... . 
Sa,vyer Cit······· · · · ·· W.J.Fox ........ . ..... . 
Scalp Leve ............ . J. Hershberger ......... . 
chweyers .•.•.•....... . A.H. Scbweyers ... . ... . 
Scotlan<l.. .. ........ . . . . H. C . ..A.llen . : ........... . 
~cottdale . ........ ... . .. D. G. Anderson ......... . 
cranton ..••...•.•...... 1 J.E. Nealis .... ......... . 
~crubgrass . . . . . . . . . . . . . E. L. Corbin ... ... ...... . 
S elins Grove...... . ... .. ll. F . Crouse ......... ... . 
Sewickley ... ...•... . .. . H. L. Hamilton ..... ... . . 
Shade~9a' ······ ; ...... . J .F.Hector ....... ... .. . 
ladelan . . . . . . . . . . . . . . W. B. Powell ...... ..... . 
laron ........ .. . .. ...... W. C. Applegate ....... . 
S har~sv1lle .......... . .. , B. Clark ...... .......... . 
S~ee er ... - . . . . . . . . . . . . . L . K. Pinkerton .... .. .. . 
Sh~steq:uin. · · · ······ ... l '\\·. :-i. Elsbree ....... ... . 
Sh~c shmryy ............ Hudson A llen .......... . 
S 1ppensv11le . .... ..... . John Wa,guer ... ....... . 
Shoemakersville.... .. .. \V. F. Burkhart . . ... ... . 
lrewsbury . . . . . . . .. . . . G . . F. Bortner ........... . 
hyBeaYer ..... .... .. .. A. K Weaver ......... . . 
S~lvt:r Sp;in~ . .......... 
1 
E. F. Ilorgentolger ..... . 
S~rng Spr~11g. . ....... W. H. Grime ...... ..... . 
S)nnamahonmg ....... .. 1 Jos~h Shaffer ....... . . 
s1:~~~it~~;: ·. ·. ·. ::: : : ~::: : fi: 1.:il:l/.~~~·::::::::::: 
'meth;)()rt .............. James McGuier ....... . . 
, ·omen;et . . . . . . . . . . . . . . . ,J. II. Pile ....... ........ . 
, uuth Heth I eh em ....... J. '. Harwick .... . ..... . 
.'outh Hnrgettfdowu . .. . M.McRosA .... . ........ . 
~<>11!h EvausYi]le . .. ... . ]'eter :. Aluright ..... .. . 
, rmnc-hnro ..... ...... .. L. F. McLa11gbli 11 .. .... . 
~1:~t:~~tj~:::::: ::::::: 1·~it:?b8t::: :::::::::: 
[.JULY 
Compen· 
sation. 
$58. 00 
430. 00 
300.00 
300. 00 
220. 00 
200. 00 
82.50 
250. 00 
84. 00 
24. 75 
89. 80 
90. 00 
69. 75 
120. 00 
125. 00, 
l.!O. 00 
99. 00 
96. 00 
72.00 
221. 00 
14!.00 
60.00 
100. 00 
72. 00 
190. 00 
180. 00 
130. 00 
60. OU 
52. 00 
525. 00 
200. 00 
96. 00 
200.00 
.i68. uo 
96. 00 
100. 00 
300. 00 
72. 00 
110.00 
120. (10 
60. 00 
96.00 
70.00 
85. 00 
48. 00 
72.00 
88. 00 
75.00 
75. 00 
72. 80 
84. 00 
16. 25 
72. 00 
96. 00 
60. 00 
100. 00 
96. 00 
100. 00 
72. 00 
60. 00 
90. 00 
390. 00 
122. 00 
275. 00 
66. 00 
70. 00 
240. 00 
120. 00 
90.00 
96.00 
136. 00 
180. 00 
96. 00 
204. 00 
184. 00 
7'!..00 
100. 00 
85. 00 
]25.0'0 
100. 00 
220. 00 
250. 00 
97. 48 
300. 00 
120. 00 
52.00 
90. 00 
]74. 50 
75. 00 
1,1893.) 
Post.office. 
MAIL-MESSENGER SERVICE. 
Pennsylvania-Rhode Island-South Carolina. 
Mail messenger. Compen· sation. Post.office. Mail messenger. 
415 
Compen. 
sation. 
---------1 -------·----- ----·ll--~--------l-----------1---
SpringHouse ......... .. M.S. Hallowell ......... . 
8pringville . . . . . . . . . . . . . L. E. Taylor ....••... - - .. 
$96. 00 
60. 00 
60. 00 
93. 00 
Spruce Grove.......... . Robert Mahon ......... . 
Starrucca............... N. M. Benedict ..•...•... 
State Line.............. M. J. Brumbaugh ..•.... 
Stauffer ..•............. J. Lape .......•••.•••.... 
120. 00 
74. 00 
Steelton . . . . . . . . . . . . . . . . E. Snoke ..•••••....•••.. 
S teinville .. .-; .... : . . . . . . E. A. Ely .........•.•.• .. 
Stony Run.............. Daniel Reinhard ....... . 
580. 00 
62. 00 
96. 00 
78. 00 Stoyestown ............. Samuel Custer ..••••. - .. 
Strong ........ , ........ . A.H. Derby ........ - ... . 156. 00 
240. 00 
195. 00 
Stroudsburg ............ Passenger Railway Co .. 
Sugar Run .............. ·.r. I. Webster ........... . 
Summit .. ..... . .... ..... James Shumate ••••••... 80. 00 
372. 00 Summit Hill............ Noah Griffith .......... . 
Sumneytown . . . . . . . . . . . Francis Reed . ; ...•..... 
Susquebann.a........... Charles Blake ..••..••.•. 
Swanville............... H. L. Magill.. ...•.••••.. 
Swed eland.............. V. E. Thompson ...•••..• 
Sybertsville and Nathan Wagner ..••.••. 
Conyngham. 
80. 00 
139. 00 
150. 00 
174. 00 
270. 00 
Tamarac ........... .... . 
Table Rock ....... ..... . 
Taylorstown ......... . . 
Taylorsville ...... ..... . 
Thompson ..... ........ . 
Jay Litwiler . . • • . • • • • • . . 60. 00 
,T. R. Riegle . . . . • • • • • • • • . 84. 00 
J. W. Langrift........... 115. 00 
J.E. Howell..... . .. ..... 80. 00 
F. 0. Walker............ 58. 00 
Thompsontown .... .... . 
Tioga ............... ... · 
Tionesta ......... . . .... . 
i . }·. 1lr~~~.t1i!I~i~;::::: §:t ~6 
John G. Hunter......... 125. 00 
Tivoli ............... .. . Thomas Hans........... 143. 00 
Tombs Run .......... .. . A. E. Yearick ..•...•............. 
Towanda ....... .. ... . . . Kirwin Bros . . . . . . . . . . . . 365. 00 
Tower City ............ . 
Treichlers .... . ...... .. . 
J obn Evans............. 2.rn. 00 
J. 0. Braden.... ......... 120. 00 
Trexler .............. . . . L. F. Trexler............ 40. 00 
Troy ......... : ....... .. . 
Trucksville .......... · .. . 
. ~~Ir;~~~:::::::::::::: 
Tuna Creek ........ ... . 
Turkey City ....... ... . . 
Turners ville ........ ... . 
E. Handran . . . . • . . . . . . . . 100. 00 
Ja51ob Delay............ 98. 00 
Mead Kellogg.... ... . . . . 138. 00 
Charles Mannington.... 99. 00 
H. Beardsley ....•.... ·- . 145. 00 
J. W. Boring...... ...... 48. 00 
John Marvin....... ..... 70. 00 
Tuscarora ...... ....... . 
Tylersburg ..... ....... . 
Union City .... ........ . 
United ................. . 
Daniel .E. Slattery....... 72. 00 
James Rutter. . . . . . . . . . . 96. 00 
H. Palmer............. .. 149. 00 
A .. Fallan . • • . . • . . . . . . . . . 60. 00 
Upland .............. . .. 
Upper Midclletown .... . 
Uriah ...... . .... ....... . 
Ursina ................. . 
Utica ............. ..... . 
Valley Forge .......... . 
Vanderbilt ........ .... . 
Van D_vke ............ .. 
Venango .......... . ' .... . 
Vera Cruz ....... . .. .. .. 
Viaduct, ............ ... . 
Vickstnrg ....... . ..... . 
Village Green ......... . 
;:i~fi~ld~ :: : : : : : :: : : : 
Wallace ............... . 
Walnutport .......... .. . 
Walurba .. .... .. .... ... . 
W apwallopen ..... ..... . 
· Warble .............. .. . 
W arminster ............ . 
Warren ................ . 
Warren Tavern ....... . 
Warriors Mark ........ . 
Washington ........... . 
Waterford ............. . 
Waterville ............ . 
Watsontown ........ ... . 
Waverly ............... . 
Waynesboro ........ .... . 
Weissport .......... ... . 
Weldon .......... ... .. . . 
Wellersburg ...... . .. .. . 
Wellsboro . . ........... . 
Wesleyville ... . ........ . 
West Alexander . .. .. .. . 
West Chester .. .. ...... . 
Westfit>ld .............. . 
West Bangor ... ..... .. . 
West Mill Creek ..... . . . 
West Nanticoke .... .. . . 
West Overton . . .. . .... . 
West Sunbury .. .. ... .. . 
White .Ash ............ . 
H.J. Van Riper......... 150. 00 
Joseph Parker.......... 100. 00 
D. Myers..... . ..... ..... 100. 00 
Henry Zimmerman. . . . . . 85. 00 
W. H. Mawhinney . . . . . . 64. 00 
Y.en~~a~iJkfo
11J':::::: : : ~~~: ~i 
Barnett Rap............ 180. 00 
George Shearer.......... 96. 00 
Samuel Schuler......... 77. oo 
M. M. Knester . . . . . . . . . . 144. 00 
David Moyer............ 72. 00 
M. Ehriht........... .. . 108. 00 
~~;.eBro~~~. :::: :::::: ~~: ~g 
W. Hamilton........ .... 96. 00 
F . .A.. Walp...... .... . .. . 140. 00 
H. L. Young . . . . . . . . . . . . 113. 00 
J. H. Miller ...... - . . . . . . 100. 00 
R. W eibler •••..... ;... . . 90. 00 
A . E. Dager.. .......... . 90. 00 
t ~~T~lcf.r.::::::::::::: i~~: gg 
John Knode . . . . . . . . . . . . 74. 50 
W. H. Braden . . . . . . . . . . . 687. 50 
William Lindsley.... .. . 200. 00 
James M:Wolf.. . . . . . . .. 97. 50 
Samuel C. Mc Vicker.... 100. 00 
T. C. Kennedy . . . . . . . . . . 169. 00 
G. W. Hixon . . . . . . . . . . . . 75. 00 
R. Zimmerman . . . . . . . . . . 148. 00 
William Taylor..... . ... lOE. 00 
George ·w. Fecli tig..... . 79:00 
J. S. Coles .... .. .. ....... 100. 00 
J. 8. Gordon... .... ...... 141. 00 
V. B. Carson . . . . . • . . . . . . 149. 00 
1?. W. Wollerton . . . . . . . . 200. 00 · 
H. C. Pottor...... ...... . 149. 00 
W. F. Cook......... ..... . 280. 00 
J. B. Royer. . • . . . . . . . . . . . 119. oo 
M. Size .. ................ 90. 00 
B. F. Overholt........ ... 60. 00 
'l'. J. Dunlap..... .. ..... . lHl. 00 
Mfohacl White.. .... .. .. '/2. 00 i 
White Mills ........... . 
Wiconisco ..••..•...••.. 
Wilcox . . .. . .... :: ....• 
Wilkesbarre .•....•..•.. 
William Penn; ...•..... 
Wilmore .....••......... 
Winburn •.... ; ......••. 
Winslow ...........••.. 
Witmer ................ . 
Womelsdorf ........... . 
Woods Run ......•..•.. 
Wurtemburg ..••..•••.. 
Wyalnsing ............ . 
Yardl~y .... .. ...•••.... 
I 
Yeagertown .........•.. 
York······ · ··· :· ······ · 
York Furnace ....•..••. 
York New Salem ..•• ; .. 
Youngsville .••...••••.. 
Yates ..............•••.. 
Zelienople ......•..•.•.. 
Zions Grove ....•.••.•.. 
Rhode Island. 
Apponaug ....••....••. . 
Anthony ..... . ....••.. . 
Arctic ............•..•.. 
Ashton ..........•...... 
Barrington ...•.•....•.. 
Carolina ............••.. 
Central Falls .....•.••.. 
Centerville .......•...•. 
Cranston_ .........•••.. . 
Cumberland Hill ..•••••. 
Diamond Hill ......•••.. 
East Greenwich .....•.. 
l!'orestdale .........••••• 
Harris ville . ........... . 
Lonsdale ........•.••••• 
Lymallsville .. . : ..•..••. 
Narragansett Pier ..... . 
Natick .............••.. 
Peace Dale .........•... 
Pontiac ...........•..... 
River Point ...•••....•.. 
Rocky Brook ......••••• 
Stillwater .....•........ 
Slaters ville .........••.• 
Tiverton . ...••....••... : 
Wakefield ..... _ .....•••• 
Warwick ..........••... 
Wickford .........•..•.. 
'-Wyoming ......... ... . 
South CJarolina, 
E . .A. Dortlinger .. .•••... 
William Row .....•..... 
J.L.Brown ............ . 
D. Morrisey ............ . 
~-}·. ~!f::ira:~:: :: :~:::::: 
i~c.~~~{;;!v~~:::::::: 
J.ohn Hess ............. . 
.A. D. Ruth ............. . 
:5. H. S. Williams ....... . 
H. French .............. . 
J. Morgan Brown.: ..... . 
B. F . Graliam· .. ......... . 
William Gibson ........ . 
John K. Gross . ......... . 
George Dunkle ......... . 
George Harbold ........ . 
M.B.Davis ............ . 
C. Sartain •.............. 
C. Koenig .............. . 
L.Knauss ....•.......•.. 
P.H. Arnold ........... . 
D. Brayt.OJ?, ............. . 
N. Langlois ............ . 
Thomas Morris .•...... 
Frank Wood ........... . 
Uarolina Mills Co ...... . 
P.C.Lull. ............. .. 
John McKenna ......... . 
E. M. Sullivan . ......... . 
B . .A.Cook ..••............ 
V . A.Razee ............ . 
Francis A. Loomis ..... . 
George Sherault .....•••. 
M. J. Powell ............ . 
F.A.Sherman .......... . 
B.A. Rowe ............. . 
William F. Quebeck .... . 
F. L. Albro ............. . 
Cornelius Nichols ...... . 
George K. Tyler_ ....... . 
Thomas Fitzsimmons .. . 
C. Nichols ............. . 
T.Smith ............... . 
.A.H. Whitman ........•. 
r-:.-Ji~i:a:::::::::::::: 
T. H. Lockwood ........ . 
W.W. Congdon ........ . 
a. A. B?-ml!stead ....••. . 
Acton . . . • • • • • . • . • . . . . . . Mason Green ..........•. 
Aiken ..•..••..•........ John M. Blaylock ...... . 
A utun . . . . . . . . . • . . . . . . . . R. M. Russell ... . . .... .. . 
Beaufort................ W. Green ............... . 
.Beech Island . . . . . . . . . . . J. D. Clarke . , .. . ...... • . 
Blacksburg............. Clhie Bros .............. . 
Bncksville .....• . ....... John Michel .. . ...... _ .. 
Cedar Spring . . . . • • • . . . . W. K. Barnett ........ : . . 
Chapin .................. r. R. Bouknight .......•. 
Chester . . . . . . . . . . . . . . . . J . H. Bronson .......... . 
Clifton ...... .. .......... 1 A. C. Fitzgerald ........ . 
! i~Ei~ct:::;:;;;1 i·~51i~E:::;::;: 
Eutawville . . . . . . . . . . . . . Peter Gaillard .......... . 
Flat Rock . . . . . . . . . . . . . . J. W. Truesdell.. ....... . 
Florence................ Robert Bowlar ... ...... . 
Graham ville ...... ·...... Alex Harrison ... ..... . . 
Graniteville . . . . . . . . . . . . Simon Mack . ... ...... .. . 
Greenville . . . . . . . . . . . . . . H. F. McCullough ......• 
Hamburg . . . . . . . . . . . . . . . Brown B. Anderson .... . 
Harpers . . . . . . . . . . . . . . . . W. J. Dicker ....... . . : .. 
Hickory Grove . ........ E. Warth ... ............ . 
Highland Homo .. ...... I. L. P. Shockley ........ I 
f~~fff!!I!:.::~·.:::::::: :: i·.il~~~~~.: ·: · :::::: :: 
Lamar·....... . . . . . . . . . . . R. Hood ................ . 
Laurens . . . . . . . . . . . . . . . . Max Zarek .. _ ...•....•.. 
Lexington .............. 
1 
H .K. 8immons .. ....... . 
Lowndesville ........... Jol\n ,:\. Bro,v11 .. •.•••••• 
McPlrnn,op .. , •• ,....... L. l!. ~ L-1,;011 ••••••••••••• 
$60. 00 
150. 00 
100:00 
1,460.00 
50. 00 
147. 00 
143. 50 
100. 00 
52.00 
124. 50 
115. 00 
180. 00 
36. 00 
93. '00 
132. 00 
300. 00 
100. 00 
66. 00 
59.00 
116. 00 
90.00 
115.00 
175. 00 
120. 00 
120. 00 
120. 00 
72. 00 
100. 00 
450. 00 
200. 00 
100. 00 
80. 00 
115. 00 
280. 00 
70.00 
12;;. 00 
300. 00 
120. 00 
385. 00 I 
175. 00 
132. 00 
88.00 
170. 00 
78. 00 
96. 00 
99. 00 
250. 00 
144. 00 
120. 00 
98. 00 
92. 00 
60.00 
240. 00 
6,1. 00 
153. 43 
120. 00 
150. 00 
32. 00 
62. 60 
46. 00 
236. 00 
120. 00 
300. 00 
249. 00 
96. 00 
65. 00 
96. 00 
125. 00 
100. 00 
238. 00 
120. 00 
90. 00 
675. 00 
65. 00 
96. 00 
69.00 
84.00 
138. 00 
83. 00 
75. 00 
60. 00 
200. 00 
67. 65 
51. 50 
116 MAIL-MESS:I!~NGER SERVICE. 
South Carolina-South Dakota-Tennessee-Texas. 
Po. t.oflke. Mail messenger. 
Compen. 
sat,ion. Post.office. Mail messenger. 
--------,------·· ········-- ---·-"----------1----------1 
rnnuin"················ Willis Davis ..........•• 
r rion . . . . . . . . . • • . . . . . . TIT .. Hn .. BJ.igg1~l.l1:a·m· s· · .• • •• •• •• •• •• ·. lonnt Pl a~ant..... .. . W 
Oakl, ncl . . . . • • . • • . • • • • • • Tobias Williams ....•••. 
Ohl Point ... ............ J. W. B. Miller ..••••••.. 
Oran t•lmrg .....•...... J. W. Fairey ..•..••. : ••. 
J'l'lz r . . . . . . . . . • •• . . . . . . A. A. Cobb ....•...•••••. 
l'l'IHII •ton . . ... . . . . .. . . . H. A. Sloan .....••...•••. 
l'i ·1lnwut .. ........•.... 
1
• A . .Anderson ..•.••••••.. 
I'lat an ......... ...•.... J. 8. Williams .. ....••••. 
.·t. athews ............ 1 George Robinson ....... . 
altrr Depot ........... : W. Ratter .............. . 
, ih• r ............ .•..... ! .A. Felder ............... . 
.', ·ietv !Iii\ ............. ' R Ruttin ............... . 
·parttinhnr• ........•... RD.Blowers .......... . 
.'tak. burg . . .. . . . . . . . . . Elias Reecl. ......•••.... 
."ummt•rton ............ Edward Richburg .••.... 
." -ran ton.......... . . . . . . N. 11. Graham ....•...... 
$44. 00 
180. 00 
180. 00 
150. 00 
60. 00 
80. 00 
185. 00 
154. 00 
120. 00 
\l6.00 
98. 00 
120. 00 
120. 00 
95. 00 
300. 00 
ll0.00 
140. 00 
36. 00 
Denmark............... J. D . Grimes ..•.... ..... · 
Dresden ....••........• . 0Yertim, Ayres & Hart. 
Dyersburg ...•.......... Hudson & Sons ........ . 
East Ernl............... W. H. Perkison ........ . 
Elizabethton . • • • • . •• • • • J.B. Miller. ......•...... 
Franklin ...••••••..•..• D.S. Ferguson ........•• 
Gallatin . . . . . • • • • . . .• . . . T. J. Day .. ............. . 
Glenelleu............... E. E. Wimpy ........... . 
Goodlettsville . . . . . . • • • . A. M. Hitt .............. . 
Gordonsdlle .......••... , J. R Whit le:;- ........... 
1 
Grneneville ..........•.. : W. B. Fulks ............ . 
Graysville .... ........ .. I Geor~ Myers .......... . 
::~t~:~{:::::::::::::: ~.1. F~~~y:::::::: :::: ~: 
Hampton ................ E. L. Justice ............ 
1 
Hendersonville . . . . . • • • . W.W. Bryam ........•.. 
Hickory With~......... Thomas .A. very ....... ·.· . 
Rouse Mountam . . . • . . . W . .A.. Coram .. .......... 1 Humboldt . . . . . . . . . . . • . . L. E. Rooks ............. , 
[JULY 
Compen· 
Aation. 
$84. 00 
125. 00 
78. 00 
96.00 
84.00 
240. 00 
, 140. 00 
68.00 
120. 00 
100. co 
ll9. 00 
60. 00 
50. 00 
40.00 
58.40 
50.00 
.- umpter ....... ...•.... · I E. H. Jones ............. . 
:f~?~·r~1?'.t·.1.~:: ::: ::: : : . f;,~iw~ft;;;i·,.-~~::: ::: : 
\\' t 11ion .. .......... ,J. A.. Hutchinson ...•.... 
216. 00 I 80. 00 
74. 00 
75. 00 
48. 00 
78. 00 
60, 00 
Huntingdon ........••.. W. H. Eason .... . ....... ! }~~if;!~::::::::::::::: ~lcf~~fct~::: :::::::::: :i. 
Johnsonville ........... W. M. Strebling .... . .... , 
188. 00 
72. 00 
220. 00 
75. 00 
74.00 
475. 00 
75.00 Wi o .............•..... B. F. Wilkes ............ . 
York:J)~~:::::::: :: :: : : ·. J~l:~r~:s: ::::: :: : :: : :: : 
onth Dakota. 
Ab rd 1•n ........ ..... . 
Big ."ton <Jity .. . .. .... . 
Btir ,d·onl. ...... ...... . . 
Bnrkm r ....••....... . 
('nnton ... . ... ......... . 
Corona ......... ..... .. . 
~/?s;,;t:. ::::: :: :::::: 
Ea t l'h•rr ............ . 
Elk Point ............. . 
Elkton ... ..•. ...... ... .. 
r:.7:\:~,:::::::::::::: : · 
Faulkton ........ ...... . 
Furl :\IP:tl!t' .. .•••...... . 
JJ urh•.r ........ ....... . 
Huron ........... ... ... . 
Lake l'ri•. tuu ....... ... . 
titclwll ............. . 
fnrion .......... . .... . 
~:;,~~~'.\:1;;:::::::::::::. 
·,,wnrk ..... .......... . 
tlKt·t•ola ...... ......... . 
J:c.~1l ·1;i·: ::·.: :: : : : ::: : : . 
Ho ·hfortl ........... ... . 
Ho,·kh m .......•....•.. 
{t;;c~11 :::::::::::::::::: 
'al1•111 ••... ••.• .••.•. ..•. 
· i~~:' t;:::H~·:::::: :::::: 
• prin tl,•lfl ••••......•.• 
."jirinTI,I Ir ••••••.•...... 
"!.]:·:'.i;~·;: :: : :: : : : :: : : : 
~\"ntnt1rn 11 ••.•••.••.•.. 
\"o! I _r ••••••••••••••••• 
llkton . .............. . 
TC'UII(' ... . 
Atlolpho ... .. ......... . 
lnxund r .Mill;i ...... . 
thrn .....•.......... 
Ht thJn1ge .•..•••••.••... 
n~!!~~~: ::: :: ::: :::::::: 
Urown. viii ........•... 
Buffalo 11 y ......... . 
' lhonn ..•............. 
amd n ..••••.••••...... 
', p!Avi)i{, ....••••..... . 
C1·11t ·n·ill1• ..•••••••••• • 
< .. :lark. \ ' illt • ..•••• • ••.•• 
<;1,,,. la111l . . . ... .. . . ... . 
8:l~~::Ni:~:::: :: : : : : ::: : : 
Darnall ............... . 
James Ringrose ... ..... . 
\Yill~am Mullett ....... . 
J. Toomey ............ . . 
L. G. Phillips ........... . 
W. II. Shaff ........ ... . . 
,'.H.Ghoslin .......... . 
James Hunt .... .... ... . 
C. 1\1. Trousdale ........ . 
William H. Kelsey ..... . 
Tra lleat,h .............. . 
llarrifl Oium ........... . 
u~~~r1 ta:!·:::::::::::: 
<.'. W.Miller ...... .. .. .. . 
~.e{t~~~ ~~r.~~·~ ~::::::: 
,James 8tewart ..... ... . . 
. F' . .13urk ................ . 
F. W.Owen .. ....... ... . 
F. W. Mel1ren .......... . 
,T:1m s McDowell ...... . 
R '.Stevens ........... . 
Cr. A. Linquist ... ...... . 
O. W.Doner ........... . 
W. J. Peckham ......... . 
<,corge ~. Hovkins . .... . 
.A.. P.Keeler ........ .... . 
C. .Buss ............. . 
JI.C.Jud on ........... . 
RLewis ................ l 
,T. C. Gapp ...... ........ . 
l't·ler Zeimet ........... . 
1,eorgo W. Burnside ... . 
Fre<l 'uh·er ............ . 
~!ilo 'f. J;I:og boom ..... . 
,i A.,O.mnn .... ........ . 
.. W allar ... .......... . 
,John L. Al1ler .......... . 
c.,T. Pht'lps ............ . 
,l., 'choolor ............. . 
O. T. Thompson ........ . 
C. . Bros well .......... . 
lltnry Wright ......... . 
\\.Keith .........•...... 
,f. B. llanna ..... ....... . 
harles Ewell .••••• 
~·}t~~i~: :: :::::~~~~~! 
Z.Mnrtiu .•..... .... .. .. ! 
1". A . lf<:Elyea ... .•..... I 
,J. H. l•'rllow11 ......... ... : 
lI. II. II11d1llest;,11 I 
~:1::£:)~f ~~:::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 
Iars ,I. l>od. rm 
J. \\'. Patterson . · · · · · · · · , 
J. J. Parks ••••••••••• • .• I 
-
]80. 00 
225. 00 
80. 00 
50. 00 
240. 00 
100. 00 
150. 00 
60. 00 
]20. 00 
120. 00 
120. 00 
144. 00 
90. 00 
96. 00 
360. 00 
]44. 00 
240. 00 
120, 00 
:rni.oo 
129. 50 
96. 00 
200. 00 
120. oc 
H0.00 
120. 00 
280. 00 
360. 00 
48. 00 
125 00 
95. I.IC 
100. 00 
180. 00 
275. 00 
180. 00 
175. 00 
160. 00 
125. 00 
96 O!J 
137. 80 
105. 00 
240. 00 
60. 00 
84. 00 
110.00 
99. 50 
140. 00 
60. 00 
150. 00 
54. 50 
48. 00 
120. 00 
50. 00 
125.00 
200. 00 
9!l. ()[J 
4 . 00 
100. on 
~~: ~i I 
/ 
Jonesboro ....... ....•.. S. H . .A.nclersou .......... j 
t:J~~!fe~e: :: : : : : ::::: :: r :r.f-li~::.::::: :_::::: :j 
Lawrenceburg ......••.. W. C. Spence ... ......... 1 
LexiRgton . . . . . . . . . . • • • . Ben Trice .............. · I 
it::.r\~n:~iil~·:::::::: ~:: r~~~~flir~~~'.~~:: ::::: 1 
Madison . .............• . D.S. Goodrich .......... 1 
Mam:hester ..........••. L.M. Robinson ......... j 
Marbleton .............. ! W. J. Peebles ........ ... t 
~rnn~~!~ :: : :::::: ::::::! i r~n~~::i~: ::::::: ::1 
Mount Pleasaut ········I W . .A.. Irwm ...... ······: 
Murfreesboro ...... .•.• ·I J.P. McDowell ......... i 
New Flat Creek .....•.. 1 W. H. Hubbs ........... ·i 
gk~i~~~::: :: : ::::::::: :I "'t. t.:s~::~~:: :: :::::: :! 
Oliv:er Springs ......•••• ! Benjamin Thomas ...... ! 
Pans . . . . . . . . . . . . . . . . • • • Horace Babo ............ ' 
Peachers Mills ......... E. E. Wimpy ........... : 
PittsburgLall(ling ...... D . .A.. Springer .......... ! 
Pleasant Point . ........ G. H. Lumpkins ........ I 
Powder Spri.ng Gap . . . . J. R. Beeler ............. : 
ProRise . .. ..... .....••.. John Lewallen ... ...... 1 
Pula11ki . . . . . . . . . . . . . . . . J . .A.. P. Skillern ........ : 
Randolph .........•.•.. 0. C. Graves ............ ; 
Rhoatowu . . . . . . . • • . . • • . J .B. Wih,on ............ ; 
Rockfor(l. ..... .. .•••... William Corn .......... . I 
Rockwoorl ....• •••..... . \ W.R. Hensley ........... ! 
R'!1ssellville ...•.......•. \ J.M. Newell ... ........ ·I 
Rives .........•.••...... , D.M.Lafferty .......... , 
St. ,Joseph .....•.....•.. j John Gilbert ............ i 
Saltillo .....••• .••..•.. ... ' Newton Richards ... .... I 
SanclersYille . • . . . • . . . . . . T . .A.. Stark ............. i 
~~~an~? h_............... G. W. ¥.arbert ... . ...... 
1 p grmgs ........... E. C. Vi 1mfrey .......... , 
Soutb littsburg ........ J.B. Roulston .......... I 
Sparta . .. ..•.......•... . J.B. M. Hoover . ........ i 
Springfield . . • •. . . . . . . . . H. S. Rawls ......... . ... I 
Spri11g Hill............. J. W. McKissack ....... ! 
Stevheuson ............ . R. T. Russell. ........... I 
Summerton ..•.•....... . J. Voorhees ............ . 
Tazewell.............. H. M. Carr ............. . 
Tiptonville ..•...•...... John WilliamR ........ . 
ij~~~~f~:: ::::::: :: :: : : : }: :f.c~i~!:J;i~r:: :: :: : : : 
Walnut Grove ........ . H. C. McCandless . ..... . 
;::~~~,i\·::::::::::::::: }:j?Jo1~:~:::::::: ::: :.· 
Webster .. . .........•... J .B. T. Claibourne ..... . 
~r~~b·:~I· ~: :::::::::::: 1:~~~J~:ll. :: ::: ::::::: 
Wildersville............ P. E . Parker ..... .•..... ! 
T«-xas. 
Alvarado .....•..••..... 
Amarillo .....•••• ..•.•.. 
Annona .. .....••••...... 
Austin .... ............ . 
Banquette ............. . 
~:i~~~: : : : : : : : : : : : : : : : : 
Br Ile ville .............. . 
Bt•lton ... . ............. . 
Black Jack Grnve ..... . 
Boerne ..•.••••••........ 
G. P. Hallmark ........ .. ! 
E. E. Uzell .............. t 
H. C. Roclg.ers ...... ····· : 
Mmuoe Millf,r .......... 1 
C.C.Cook .............. . 
Ned Robin sou .. ......... , 
RCan-ojal.. ........... . l 
Gus Falk ....... ..•..... \ 
N.D.Bean ........... . ··1 
W . I<'. Mahatley ........ . 
W.Heffner .•...••.••.•.. 
182.50 
60. 00 
60. 00 
96,0v 
95. 00 
80. 00 
60.00 
72. 00 
95. 00 
59.00 
248. 00 
100. 00 
69. 00 
144. 00 
99. 75 
48. 00 · 
45. 00 
100. 00 
125. 00 
68. 00 
86. 00 
49. 00 
125. 00 
90. 00 
120. 00 
120. 00 
55. 00 
60. 00 
150. 00 
80. 00 
150. 00 
99. 00 
40. 00 
60. 00 
58. 50 
59. 50 
180. 00 
200. 00 
50. 00 
47.40 
48. 00 
96. 00 
300. 00 
120. 00 
120. 00 
78. 25 
78. 00 
185. 00 
75. 00 
96. 00 
107. 50 
40.00 
100. 00 
420. 00 
240. 00 
108. 00 
448. 00 
120. 00 
195. 00 
H4. ll0 
170. 00 
150. 00 
JOO. 00 
rni.5o 
/ 
1, 1893.) MAIL-MESSENGER SERVICE. 
Texas-Utah-Vermont. 
Post.office. Mail messenger. 
Bonham . . . . . . . . . . . . .. . . B. Fisher ............... . 
Brenham . . . . . . . . . . . . . . . Martin V. Buren ....... . 
Brownsville . . . . . . ... . . . Herculano Alatorre .... . 
Brownwood ............. W. C. Harryman ....... . 
Caldwell................ H. C. Broaddus ......... . 
Cameron ................ A. E. Natton ....•....... 
Carrizo................. A.ndres Botello ......... . 
Castroville ............. , E. Zimmerman .•........ 
Center Po~nt .... ...... . · i G. K. Moo~·e ............ : 
Chapel Hill............. B. J. J enkrns ........... . 
Cisco··················· ! J.Corrigan .............. l 
Clarksville . . . . . . . . . . . . . H. S. Sanderson . . . .... . 
Comanche ..•......... . ·I Bratt & .Anthony ....... . 
Comfort ................ 1 H. Imyen:rnett ... _. . . ... ·I 
Commerce, ....•..... ... . P.i\T.Norswortl1) ...... . 
Crockett ........... ..... I W. E. J olmson ... .. .... . 
Cuero ................... ' J.Samuels ............. . 
Dallas .................. , G.D. Smith ............. . 
Danville ................ ' Charles Klaus ......... .. 
De('atur . . . .• . . . . . . . . . . . J.E. Brnner ...... ...... . 
Del Rio •....••..•.. ..... 1 Paul Flato .......... .. . 
Deuton ................ . A. W. Massey .... . .... . . 
Dido................ .... J. R. Kirklmm .......... . 
iE!fiel~~!s~-: ~::::::::: i. \;r!je~:~~~~~. : : : : : : : : : : 
Eastland................ J. A. Fedderman .... ... . 
El Paso .. ..... .......... T.C.Lutterloh ...... ... . 
Farmersville............ J.E. Jones & Co ....... . 
Fate . ..... ..... .... ..... J. G. Davidson ..... .... . 
Floresville .............. R. V. l~asterling: ........ . 
]fort Worth ............. .r-i. J. McGinnis ..... .... . 
Frankford . . . . . . . . . . . . . . G. W. Evans ........... . 
Gray Rock ............. G. W.Just,ice .......... . 
Gibbs . .............. .... G. W. Stringfellow ..... . 
Glidden ................. A. Moore ............... . 
g~~l~t~~~y- ::: :: :: :::: :: : i~1?casu7J!~· :::::: :: : : : 
UreenviHe......... .. . . . F. A. Frame ............ . 
Urapevine .............. C. B. McDonald ........ . 
(:oliad .................. C. Tumliu .............. . 
Hallettsville ........... Joseph Kahn ........... . 
Harrislrnrg.. ... .... .... Wilson Burley ......... . 
Hempstead . . . . . . . . . . . . C. Norwood ........... . 
Henrietta ..•............ Clisl.lee Bros .......... .. . [~:it(:> ii tfJ~f@ii<> 
Kellyville . . . . . . . . . .. . . . Willie Williams ........ . 
f ~~~~~~.:: ~::: : : : : : : : : ~-t;n~fi°_~~:::::: : : : : : : : 
-t:~:~1u~:::::::::::::: {v,~.t~n~~:. :::: :::::: 
Liberty Hill ............ C. C. Leatherwood ...... . 
Lincoln ................. Johann lfosjack ....... . 
t~wi:: ::::::::::::::::: t tt~~~~~~~ ::::: ::: : : 
Mansfield ............... J . A. Stewart .••......... 
Marion ..•............. · 1 E. Kott ........ ......... . 
Marshall ..... ... . ....... James Jo]mson ........ . 
Marys town............. A. W. Cnmeron ........ . 
~::id~~ ::~::::::::::::
1 
}\~n1t:e~~:::::::: :::::. 
Midlothian . . . . . . . . . . . . . J. L. Connevay ......... . 
Montgomery ............ 
1
, P. 0. Woodson .......... . 
Morgan ..•••........... \V,ttson & Snuth ....... . 
Moscow ...•...... .' ..... J. T. Goodwin .......... . 
M.urcliison .•••.. ........ J. \V. Laymonce ........ . 
Oak Cliff ................... C. M.Jones ............. . 
Oraugeville.... .. . . . . . . . ::,. '\V. Brown ...•.•...... 
Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brosius Bros ........... . 
Pierce Station.......... :::3amuel Dnncan ..•...... 
Pilot Point ....•........ J. N. Hooser ............ . 
~~~~fd·i~·:::::::::::::::: f p~~ ~i-~~.s~.~:::::::::: 
.Red Oak . . . . . • . . . . . . . . . . ,J. H. Pierce ...•......... 
Richmond ..........•... JeptaNewell ........... . 
Rio Grande City........ Paolo Trevino .......... . 
Rockwall............... RA. Snead ............ . 
Roma ................... Ar~ia~or V:irgross . ...... j 
lfosk . . . . . • • . . . . . . . . . . . . Wilham Rrnketts ..... . . 
St.Jo ................... / W.J.Black ............ . 
::lan A:ntonio ............ Carter & Mullaly ...... . 
San D11;1go.............. .r. W. Shaw ............. . 
gf i::: :: : :;; : ;:; : • • HliPt :::::: •:: ;: • •: 
~herman........... .. . . . S. C. Jackson ........... . 
~mithfield . . . . . • . .• . . . . . G. H. Hollis ............ . 
B B-VOL II--27 
Compen. 
sation. 
$148.00 
300. 00 
160. 00 
240. 00 
145. 00 
255. 00 
240. 00 
180. 00 
119. 50 
180. 00 
179. 00 
315. 00 
72. 00 
120. 00 
l45. 00 
144. 00 
Hl.00 . 
1. 400. 00 
140. 00 
180. 00 
~3.t 00 
228. 00 
210. 00 
:164. 00 
180. 00 
100. 00 
575. 00 
180. 00 
,78. 00 
120. 00 
740. 00 
185. 00 
125. 00 
78. 00 
125. 00 
180. OU 
96. 00 
398. 00 
88. 00 
Hi2. 00 
110. 00 
146. 00 
2J5. 00 
240. 00 
90. 00 
97. 00 
450. 00 
164. 00 
83. 00 
160. 00 
350. 00 
108. Ou 
120. 00 
95. 00 
105. 00 
180. 00 
119. 00 
60. 00 
60. 00 
300. 00 
110. 00 
120. 00 
240. 00 
80. 00 
100. 00 
146. 00 
120. 00 
125. 00 
340. 00 
163. 00 
265. 00 
!)6. 00 
192. 00 
145. 00 
Post.office. Mail messenger. 
Stephenville .•..... . .... 
Su~ar Land._. .......... . 
Sulphur Spnngs . .. .. .•. 
'l'acosa ................. . 
W.B.Hurley ........... . 
E. H. Cunningham ..... . 
J. R. Longino ........... . 
G. White ............... . 
Temple ................ . 
Texarkana ............ . 
J. J. Stevens ........... . 
Walter Hig-h ..•......... 
Do ............... . John Brown ........... . 
Thurber ............... . 
Tyler .................. . i ~~-!ai~~J~.:::::::::: 
Uvalde ................ . '\V. A. Bowles .......... . 
Valley View ........... . 
Vernon ................ . 
W.P.Guinn .... ........ . 
C. P. Lockwood ........ . 
Victoria .............. .. John Welden ........... . 
Waco ............... ... . William Romain ....... . 
Wharton ..... ... ...... . W.F.Shultz &Bro ..... . 
White Moun cl .....••... G. L. Jessie ............ . 
Whitesboro ............ . G. T. Buckhanan ....... . 
Whitewright .......... . 
Williams R a11c h ....... . 
N.G. Wells ............. . 
N. A. Hntchinson .... . . . 
Wolfe City .. .......... . 
Woodville ............. . 
Wylie ................. . 
Yoakum ....... .. ...... . 
Yorktown ............. . 
Murray Street ......... ·1 
,J. M. Rotan ........... . . . 
J.M. Brown ............. 
1 
W. 0. Woodley ...... ... . 
Gus Mertz ... : ......... . 
Ysleta .•................ Celso Padilla .......... . . 
Utnb. 
American Fork... W.W. Robinson ....... . 
J3lake .. .... . ............ C. A. Bnry ............. . 
Hountifnl.......... .. . . . C. L. Sess,ous ........... . 
liox Elder . . . . . . . . . . . . . . C. F. Nelson ............ . 
Centerville ....... .. ... ·I Jesse c .. Brandon ....... . 
IY.J~:·····!!!••••• .I ~}~t;;;••••:••:. 
Fairview_ ............... H.Mowen .............. . 
J<'anoington . . . . . . . . . . . . L. H. Kennarcl,jr ....... . 
Harrisville . . . . . . . . . . . . . S. B. Warner ........... . 
Helper .................. P.A. Srnitb ............. . 
Henefer ...... ........... iVilliam Rickins ....... . 
Hooper . . . . . . . . . . . . . . . . . J. Hart ................. . 
Hyde Parle............. C. Christotferson ....... . 
Indianola............... Lewis Spencer ........ . . 
Kaysville ............... J. R. Proudfoot ......... . i'.~~:: ;1~~ ::::::: :::: :: if:.·ll:1¥.:;!:: :::: :::: ::: 
Lehi City............... William H. Gibb .. '. ..... 
i1a1i~~ : : .·::::::::::::::: rt.-J:~~~'llf : : : : : : : : : : : : 
Mendon . . . . . . . . . . . . . . . . H. T. Richards ..•...... 
Mona ................... John Yates ............ . 
Mount Pleasant ........ P. S. Neilson .•.......... 
~lurray ......... ........ John George ........... . 
Nephi . . . . . . . . . . . . . . . . . . L e Roy Decker ....... . . . 
Payson . . . . . . . . . . .. . . . . . Henry Smith ........... . 
Pleasant Grove......... Hosea B. Sterrett ....... ~ 
irih~~~t:::::: ·.::::: ·. ii-"~~-~~~:::::::::::::-: 
RiYerside.............. William Strattou ...... . 
Salt Lake Ci1 y......... . lVI. K. Harkness ...... .. . 
Sautaquin . . . . . . . . . . . . . . I. M. Carter ............ . 
Spring City . ............ W. G. Billington ..... . . . 
~~~a~fi!1a.-::::: ·::: :: : : : i·. ~~H!~ih:::: :::::::::: 
Sp:rniRh Fork........... B. H. Brown ..... . ...... . 
Springville . . . . . . . . . . . . . E. Tborn ...•............ 
'l'renton . . . . . . . . . . . . . . .. Frank .A. Benson ..... : .. 
~ !~ts~~ci~~·::::::::::: ~: le~0Jl~~.::::::::::::: 
West Water. . . . . . . . . . . . James McBurney ...... . 
Willard ....... ,... ...... Charles Call. ........... . 
Ve1·n1011t. 
Alburg Springs . . . . . . . . Charles P. Harvey ..... . 
Barn mu ville............ C. F. Baldwin .... ...... . 
78. 00 
120. 00 
249. 50 
300. 00 
164.. 00 
240.00 
180. 50 
125. \JO 
869. 00 
117. 00 
I 
Barton. . . . . . . . . . . . . . . . . . F. G. Burdick .......... . 
l3eebe Plain . . . . . . . . . . . . E. J. Tinker ............ . 
.Benson Landing........ Henry R. Little ........ . 
75. 00 
250. 00 
250. 00 
150. 00 
489. 00 
IRO. 00 
~~!~~~:~::::::: :::::::: :1 -g.-J: ~~1b~~~ii:::: ::: : :: 
Brooksville .... ... .... . ·/ Felix Libberty .. .... ... . 
Burlington ............. 
1 
Cornelius W. Ellfa ..... . 
Canaan . . . . . . . . . . . . . . . . . '].'.J.B. Trihey ... .. .... . 
Do................ John Carbee ........... . 
Castlet011 ..... .......... 
1
1 J. W. Hurlbnrt ......... . 
Cavenui1:1p.............. G. W. :Man digs ......... . 
417 
Compen· 
Hation. 
$120. 00 
243. 50 
ll4. 00 
149. 00 
500. 00 
195. 00 
850. 00 
200. 00 
300. 00 
2.10. uo 
90. 00 
360. 00 
175. 00 
li25. 00 
144. 00 
105. 00 
176. 00 
125. 00 
180. 00 
14-1. 00 
JOG. 00 
180. 00 
175. 00 
168. 00 
198. 00 
175. 00 
240. 00 
240. 00 
175. 00 
120. 00 
160. 00 
150. 00 
120. 00 
150. 00 
120. 00 
150. 00 
144. 00 
132. 00 
180. 00 
83. 00 
175. 00 
8-1. 00 
156. 00 
120. 00 
80. 00 
70. 00 
200. 00 
250. 00 
170. 00 
174. 00 
150. 00 
195. 00 
140. 00 
84. 00 
98. 80 
150. OU 
400. 00 
160. 00 
15fi. 00 
900. 00 
140. 00 
194. 00 
270. 00 
125. 00 
395. 00 
125. 00 
200. 00 
180. 00 
100. 00 
273. 75 
192. 00 
119. 76 
48. 00 
200. 00 
92. 00 
80. 00 
125. 00 
150. 00 
70. 00 
500. 00 
7. 48 
144. 00 
174. 00 
150. 00 
1 I MAIL-MESSENGER SERVICE. 
Vermon~ Virginia. 
Poat-office. Mail messenger. 
Ch:1rlotte ............... S. G. Bush .............. . 
Cb t<-r........... ...... H. R. Barney ......•••••• 
'blpman Point ......... John A. Wright ....... .. 
I l:1r1·11tlon .. • • • .. • • .. • • . L. S. Con~don .......... . 
olche t.er....... .• . . . . . D. Y. Huntress ......... . 
I 'uttinc ville . . . • • . • . • . . L. Dawley .............. . 
}~
11
~~'.1;i ·:::: ::: : :: :::::: ~: t ~~i~~~;d::: ::: : : : 
F.a Arlington .....•... D. Wash ............... . 
F.11 t C!ar1•n1lon . . . . . . . . . A.H. Spencer .•......... 
En t Jlighgnt .....••.•. George A. Wheeler ..... . 
1~11. t ~lonlpolier........ E. B. Arbuckle ......... . 
E • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. P. Fairfield .......... . 
}11irli·lll ................ JamesP.Hale .......... . 
f airh:wcn.............. ,T. E. Rutledge ..•........ 
{;~~:-~n~1~~~.:: :: : : : :·.:::: ~.15~ctik::::: ::: : : : : : : 
1;111J1lhall ............... W.A.Dunham ......... . 
JI rrlwirk .............. E.M.Hall .............. . 
JJartliinl.. ............ . W . A. Abbott .......... . 
II art laud ............... H. A. Walker .......... . 
lli!!hgatu ............... JJirRan· Hk a,irv_ey1·c·h·o·1·s· · .. ·.· ·.· .. ·.· liytl Park.............. ,r N: 
,Jamaica .•••............ J.f. A. McLean .......... . 
.J 1•ri1• ho....... ....... . . . ('. E. Percival .......... . 
J 11h11. on . . . . . . . . . . . . . . . . A. D. Robbins .......... . 
Lnrrah·oPoint .. ....... I.P.FaJT ......•••••..... 
Ln11)1111 •• ••••••• •••• •••• 
1 
Curtis Stevens ......... . 
~fanrhcst r ............. W.J.Crawford ......... . 
, lan1:h<- t r Center ..... J. A. Thayer ........... . 
I i1hllebury............. A. J. Marshall .......... . 
liltou .................. E. 0. Chandler .......... . 
loni. town ............. KX.liadlock .......... . 
Jun11l Holly .••......... Sheldon H. Ackley ..... . 
• wlrnry . . . . . . . . . . . . . . . ,Jolm M. Goodwin ...... . 
.uw H:n-en ............ A. C. Squire ........... . 
• orth Che11ter .......... T.A.Edwards ......... . 
• ·urlh Clarendon .•..... C.Il. Gee ............... . 
·orth Derhy ......... ... A. B. Davis ............. . 
,:urt h 1"firri11burg ....... M. S. RiPhardson ...... . . 
•. ort h 'l'roy . . . . . . . . . . . . . Roswell Cuttler ........ . 
orth_ nderhill... .. . . . George C. Robinson .. . . . 
,!'rn·icb. •.•.. ..•...... . ,Y. S. Bowles ..........•. 
1,11 r_ turd ....•.......... A..R{ackson .......... . 
l,n"'nnl ................ S.Wnght .............. . 
I ntm·.v .....•........... LymanP.Railey ..•..... 
<{nedu· . • • • . • • . . . . . . . . . J'. W. Spencer .......... . 
J~c-111I. horo.... .. . . . . . . . . T. D. Goodell ........... . 
,otk111gb m............ M. D. Ilall 
I.tntlm11l ................ Willinm Gii~~~·:::::::: 
•. I. ,Joh1111bnry .......... , C. E. Gray ..... .••..•.•• . 
,_haft bury .... ;· ······· G.,J. Frisbie ..••..•...... 
, harou .••.••..••..•..... P. )f. lanley ........... . 
•. utton .................. 0. K lluudy ............ . 
•wanton .•..... : ........ ('hurle!I E. Hall ...•...... 
, ~·antm1 ,Jm1ction ...... C. C:. I 'aswoll ........... . 
I 11 11 h.N11l........... Martin J... parks ...... . 
l 111lerlnll ........ ...... ·1 J . .8. fcDaniels 
"! r enue11 ... ••••••.•. •• 8. S. (Jain es ..... ::::::::· 
,~.111 rb1!ry ............. 1\.n<lrew J. l3rown ...... : 
w''11 Hiy r ············ William P.Jobnson 
\ 1 Brtcl}lort. .•....... '. Z. Walker ........ ::::: 
W t Burk • •.. . . . . • . .. EHdra. D. Hurns ....... . 
". tm,ln t r..... •.• . . . I•. E. Hayward ......... . 
w· !• 11 1' rt .. • · · · ·.... L. fonrrief ............ . 
WI I 11 o rn ht-nd. .••• .• <~- L. Phillips ........... . 
1 t n · · •. ••·••· .••..• 1'.. l'. ""aite ............ . 
'
'vVhltln •b m ••••••.••... <,. C. Wh eler .......... · 
ol t • . • .. . . . . . ••••.. A. It Pike .............. . 
1r iuin. 
A.bin 11011 ••••••••••••• • 
.Ar,·0111 c •••••••••.•••. 
A~;,~:,1~1,ll~~.: ::: : : :::::: : 
Alumiue •.•.....••.... • 
.Alv11h •••••••••••••••••. 
.,_\mh,•r t ............... . 
.Av lt'ett ............... .. 
Barr n. rin 11 ••••••••• 
BP1lfor<l ity .......•••.. JJ 1 Haven ...•..•••••• 
B n •.....•••.....••.•••. 
.Bent Cr k ............ . 
:B rkl y •. ...........••.. 
.B rrrville ······ ···•·· .. 
~;ck . • v fllla . ...••••••• 
I!· tom Gap ......... . 
& ·Ila . .............. . 
I;"rnnk Gain PR ••••••••••• 
• :_ ¾;,u 'i:omack ..•••..•. 
~;if~Lt/I 
William ."af·right ..... . 
J. I• ... Ic-(;rath .....••••.. 
\\"illiam pshur ....•••. 
Th3-mn ~ . Kyle .•••..•. 
a: M .• to~1;:i'!~·· ··· · ·· ··· JV· W.Hut1·hinson ..... . 
. W.Wnrrl .......•..... 
J . .A. You ·11 ••••••••••••• 
IL R. Whit ............ . 
Compen· 
sation. 
$96. 00 
100. 00 
80. 00 
75. 00 
65. 00 
50. 00 
45. 00 
20. 00 
118.75 
120. 00 
ll.18. 00 
149. 00 
80. 00 
128. 00 
60. 00 
108. 00 
100. 00 
78. 00 
148. 00 
145. 00 
174.00-
99. 00 
96. 00 
64. 00 
70. 00 
150. 00 
96. 00 
124. 00 
818. 00 
96. 00 
185. 00 
148. 00 
80. 00 
120. 00 
75. 00 
115. 00 
85. 00 
100. 00 
48. 00 
96. 00 
120. 00 
72. 00 
40. 00 
175. 00 
96. 00 
104. 00 
93. 9~ 
104. 00 
100. 00 
600. 00 
875. 00 
72. 00 
184. 00 
119. 00 
27. 50 
60. 00 
59. 00 
100. 00 
800. 00 
156. 00 
500. 00 
96. 00 
47. 00 
96. 00 
95. 00 
42. 50 
100. 00 
99. 00 
100. 00 
240. 00 
74 !JO 
750. 00 
8!. 00 
49. 50 
96. 00 
75. 00 
50.00 
60. 00 
860. 00 
06.00 
75. 00 
(j(J_ 00 
• :wo.oo 
liO. UO 
10 .00 
250. 00 
275. 00 
Post.office. Mail messenger. 
Bothwell .....•••••••••.. Barton Denton ...•••••.. 
Boulevard .....•.•....•. C.H. Barnes ........... . 
Brucetown .........•... W'illiam H. Tl1arp ..... . 
Brugh Mill............. George L. Kelly .... .... . 
Buchanan .............. Peyton \Villiamson .... . 
Buffalo Forge . . . .. . . . . . C. E. Rogers ........ .... . 
Buffalo Gap ......•..... W. S. King .......... ... . 
Cartersville . . . . . . • • . . . . B. W. Palmore .... , ...•. 
Cascade ........... . ..... (,norgeW. Earle!\ ....... . 
Cc'aevdearS
13
pr
1
1u·ni .. · ·.·.·.· .. ·.·· ...... _ .. J. Trout ... ... ....... ... . 
11. T . H. Repass ........... . 
Cedarville.............. ~-ary_ ~,a1t1·1~ltatnak· ·e~·:::::::: Charlie Hope .•......... s. N. , 
Chase City .............. J. A. Hatcher .......... . 
Chatham . . . . . • . . . . . . . . . W. A. lWiott .. . ...... .. . 
Chester................ . John E. Per<lue .. ...... . 
Christian burg.......... J. W. Winton ..... ..... . 
Claremont . . . • . . . • . . . . . . E<l ward Erickson .. .... . 
Clarksville . ... .. ... . . . . B. Owen ................ . 
g~i!~0t~ ~.~~~~:::::::::: : ~-- t :cl~:t;:::::::::::: 
Craigs Creek............ Joanna Drewry ..... ... . 
Critz . ... ................ ·wmiam G. Critz ...... . . 
Cypress Chapel......... R. W. Barnes .. . - ...... . 
R!flia~~~:::: :::::: ::::: :· ~:r~~ts:ifiiit·.·-~~~:: 
R:~~~~~::::::::::::::::' f w-ia::1:1:i·:: :: :::::::: 
Dorado ................. ' \Vm. J'. Dickenson ..... . 
Dover Mine!\ ............ ' Geo. Tompkins ....•..... 
Drapers Valley ......... R. E. Brady ...... ...... . 
Dry Bridge ............. Alfred Bolling .• -....... . 
Dump Creek...... . . . . . . J.M. Grizzle ...••....... 
Dwiua .................. i ,v.Evaus ...... ....... . . 
Eastville ................ I E. J. Waddy ... ......... . 
Eclenlmrg ...•••......... , LawrenceDonovan .. ... . 
Emporia ......••.•...... I J.P. Weiss ........... .. . 
Ettricks . . . . . . . . . . . . . • . . W. A. "Brockwell .. ..... . 
Jfah-f<1x Station.-:....... B. F. Mitchell .......... . 
Fairfielll . . . . . . . . . • . • . . . . David W. Allen ........ . 
Fair Oaks............... R. L. Turlington ....... . 
Fa.Us Church . ........... J. Hodgldn . .. .... ...... . 
F!3rgusson Wharf . . . . . . E. B. Ferguson ...• .. .. .. 
~~:i~e~~:;iii~:::: :: ::::::: i f~1~:?~!. :::::: :: : : : 
Folly Mills . . .. • . . . . . . . . L. W. Downey .......... . 
Franklin ................ Geo. J. Jolmson ........ . 
Franktown . . . . . . . . . . . . . E. L. Gunter ........... . 
Fredericksburg......... H. J'. Mills .... .....•.. . .. 
Front Royal ............ .A.. L. Warthen ...... ... . 
Gambetta ............... T. E. Williams ..•....... 
Garfield ............... . J'. J'. Greban .... ....... . . 
Gibson Station ........ . James Brim .....• ..... .. 
Gilmerton......... .. . . . L. S. Gordan ... .. . ...... . 
Glas~ow . ..... ...•...... John Carrington ....... . 
Goocnland .............. ,v. J. Gray .......... ... . 
Great Bridge ....•...... Henry Butt ............ . 
Greenback ville ....... .. ,James A. Coard ........ . 
Greenville .............. J'olrn H. McGuflin ... ... . 
Gne11ts Station.......... ,T. .P. Carice ............. . 
Guns ton . . . . . . . • • .. . . . . . R. Allen ................ . 
Guynn.................. Isaac H. Deg~s. sr .. .... . 
Hadlock................ Wm. H. Brickhou!3e .... . 
Hamilton . . . . • • . . . . . . . . . Samuel R. Yillett ...... . 
i½:~iv~:. :: : : : :::: ::: : : : ~v.111~~;y:::::: :: : : :: 
Harrisonburg........... J'. H. Dwyer . .' ....... ... . 
Hawkinstown ........ .. J'. E. L. Cooper .....•..•. 
H:tymarket ......... .... H. M. Clarkson,jr .. •.... 
Hicks Wharf . • . • . . . . . . Seth Richardson ....... . 
HOl)Ston . . . . . . . . . . . . . . . . Cba!I. Traynham ....... . 
Imhan Creek............ H. S. Etheridge .... ..... . 
James River ....•.•..... George L. Bell ...... .... . 
Kemps ville............. O. Williams ....... •.. . .. 
Koiners 8tore........... W. R Cullen .......•... . 
Lafayette ............... Jlemy P. Huff ....•...... 
Lawrenceville . . . . . . . . . . S. Peilrn,11. .............. . 
Lee Mont............... A. M. Satchell .......... . 
L~e burg ..•••......... . \V. Georgti ............. . 
L~ck Run .••••••••...... Frank Douglass ........ . 
L1Tibt Foot ...•......... A.H. Ilawkins ..•••..•.. 
L~l rnrn ....... .....•••.. ,J. Hemiugway .••....•.. 
L1~bon .........•..•..... J'. A . .8 ckner .......... . 
t~~~8~.~i.1~::: :: : : : : : :: : t. 1.~~ttk1i~ge~:::: ::: : : : 
Lorton Valley •••••..... John Pla kett ...... ..•.. 
Lync•hburg .....•••..... ."tolPs 'l'ransfer Co .•.•.. 
Ly1mwood .•...•• ••.... J{. . Cook .......•.•••.. 
Al ac·on . . . . . • . • • . . • • • • • . . H. }?. Ilogan ............ . 
'Muncl.Jester ............. J. W. Toney ...••...••... 
[JULY 
Cornpen· 
sation. 
$225. 00 
]01). 00 
125. 00 
90. 00 
192. 00 
100. 00 
65. 00 
72. 48 
96. 00 
125. 00 
71. 99 
60. 00 
85. 00 
49. 00 
125. 00 
120. 00 
240. 00 
75. 00 
157. 00 
264. 00 
52. 00 
145. 00 
60. 00 
70. 00 
800. 00 
59. 00 
87. 00 
45.00 
95. 00 
48. 00 
- 96. 00 
88. 00 
150. 00 
100. 00 
169. 00 
71.48 
165. 00 
180. 00 
120. 00 
75. 00 
99.00 
110.00 
25. 00 
114. 00 
80. 00 
144. 00 
50. 00 
198. 00 
895. 50 
78. 00 
120. 00 
59. 00 
110. 00 
198. 96 
] 80. 00 
80. 00 
150. 00 
80. 00 
11!-l.00 
149. 99 
50. 00 
75. 00 
84.00 
89. 00 
825. 00 
80. 00 
85. 00 
48. 00 
72.00 
125. 00 
24. 00 
100. 00 
48. 00 
96. 00 
106.2-! 
52. 00 
44.4-0 
119.40 
49. 00 
72. OU 
40. 0 
5tJ.00 
68.00 
65. 00 
64. 9tl 
48.00 
120. 00 
72. 00 
32.00 
825. 00 
1, 1893.J MAIL-MESSENGER SERVICE. 
Virginia-Washington-West Virginia. 
Post-office. 
Masters .. - . - - . -.. -... · -
Manteo ................ -
Marion .....•......... .. 
Marksville .•••......... 
Marshall ...•...••...... 
Maxwell .....•... · •.••... 
Martinsville .•••.••..... 
Mears ville .....••..•.•.. 
Mench ville ..•..•••••.... 
Michaux ........••.... -
Middletown ...•.••..••. 
Midlothian .....•.•... - . 
Mount Sidney .•..••••.. 
National Bridge .••.... -
New Canton ..... •...•.. 
New Castle.··-······· ·· 
New Market- ....•...... 
Newport News ..••••..• 
New River Depot •••••. 
Norfolk ... ·--···- ... .•.. 
Northwest .....•.••• ... . 
Nottoway ...•.•.•..•••• 
Oak Hall ........ .. •... _ 
Onancock .....•......... 
Oriskany ....••.....••.. 
Pat's Store . .•......••... 
Patterson __ .........•.. 
Pearisburg ...••.•••••.. 
Pembroke .......••.•••. 
Phrebus .....•......•••. 
Pleasant Shade_ ......•. 
Port Republic .. _ ...... . 
Port Royal and Port 
Conway. 
:i;t!~~:~t·:::::::::::: 
Powhatan ..•••••.... ... 
Push ........••••....... 
Rest.·-················· 
ff ~~:fl. : : : : : : : : : : : : : : 
Riverton._ ......•••.•.. 
Ripleys Mills ...•....••. 
Rustburg .....•.....••. 
Salem ........... ....•.. 
Salsbury Furnace ..•••• 
Salt Creek ............ . 
Saltpeter Cave ......•.. 
Sampson .......... ..•.. 
Sanson ................ . 
Savage Crossing ....... . 
Scottsville .......•.•••.. 
8onth .Bm1ton ...... .... . 
Speers Ferry .•.•.•..... 
Staunton ..........••... 
8teeles Tavern ..•...•.. 
Stephens City ......... . 
Mail messengers. 
E. F. Garrison ...•••••••• 
J c:sllie Moseley .••••••••• 
S. R. Bonham .......••... 
Jeremiah Burdham .••.. 
M. M. Gibson .........•.. 
William Pruett .•••••... 
J. F. Cooper .....••..••.. 
F. White .......•••....•. 
T. B.Jones ..•..••..•.... 
J. Finn ...... . ....•...•.. 
H. H. Larick .........•.. 
J. J. Jewett ............ . 
C. W. Yates .....•..•.... 
George Lewis .......... . 
N. M. Davis ... · ......... . 
W. T.Eakin .......•..... 
J. W. Burke, jr ..•....... 
Albert Banister ........ . 
T.J. White ........••.... 
M. S.James ........... :-. 
John A. Scott .•....•••.. 
J. A.Jester_ ..........•.. 
John W. Colbnrn ....... . 
William J. Neville ..... . 
N.L.Reid .............. . 
W. D. Kindrick ........ . 
E. M. Wilkinson ........ . 
~~i~ ~rt::~~:::::::::: 
S. O. Houchens .•.•....... 
D.J.Edwards ........•.. 
J. H. Chandler ..••••••... 
J. W. Rollins ...••.....•. 
W. S. McCance •....... ~. 
E.A. Cross ....•........•. 
C. Trent ... ....•••....•.. 
J. A.Poole ..••••••...•... 
J. W.Hinton ...•••.••.•.. 
H.L.Rea ......•••..•••.. 
L.Lee .........•....••••. 
J.B. Brock ......••...••.• 
R. Y. Parker .........•••. 
R.S.Bruce .............. . 
John Harvey Cutter .... . 
ie~?c~ie~l:~:::::::::: 
Charles W. Rudisill ...•.. 
L.B. Gochenour ......... . 
L. Swiney ............... . 
E. A. Copeland .•••..•.... 
J.L.Brady .....••••...... 
R. R. Dugger .........••.. 
J. W.Belt ............... . 
R. D. Apperson .......•.. 
·w.H. Thomas ...•..••••... 
D. K. Drake ............. . 
:::itrasburg ....••...•.... 
Suffolk .........••••.... 
Sunny Side .....•..••... 
Sylvatus .... ••......... 
L.D.Fleet ..••••.••...... 
Tappahannock ........ . 
;~azewell .... : ......... . 
1 emperanceville ...••.. 
'l'homasburg ...•••..•.. 
;~urkey Cove .•••••..... 
Ioano ........••...•.... 
Totaro .......•••••.••••• 
Urbana ...•••.......... 
V~n~l~se ............••. 
V1rg1lma . .....•..•..••. 
V erclieville . ....... •.... 
Walnut Hill ........... . 
Wareneck ............. . 
Waynesboro ........... . 
Whaleyville ...•........ 
White Post .. .•.... ..... 
White Stone .....•...... 
Williamsburg ......... . 
Willow Grove ......... . 
Winchester .•.••....... 
Worrels .....•...... .... 
Wytheville ............ . 
Yorktown ............. . 
\Vn8hingtou, 
L. Hurst .•..•..•••....... 
W. H. Brozeal. ....••..••. 
C.P.Smith .... .......••.. 
Ellis Washingto11 .....••. 
G. R. Surface & Bro ..... : 
T.H.Johnson .........••. 
te!]1~!~t.".".".".":::: :_-_-_-_-_-
G. W.Jones ............. . 
A.Seward .........•...••. 
F. W.Fooks .......••...•. 
E.Kline ...........••.••.. 
R.G.Tuck ...........•... 
John Poinsett ........... . 
J. Reese .........•........ 
M. R. Waddell .........•.. 
,T. Q. A. Crawford ..••.... 
A. D. Miltier ...... ...... . 
F. K. Woodford ......•••. 
Littleton Parker .....••.. 
Frank Jen kins ..•••...... 
E. S.Mantz ....•..•...... 
L. H. McKinstor .•••••.. . 
la?tr:b~:j(n.:: _-::::::: 
M.A.Robison .•••••••••. 
A hf'l'd een . ............ . . C. B. Weatherwax . •••••. 
.Artumlale . . . . . . . . . . . . . . A. D. Wright .. .••••••••. 
Avou . .••.•. ..••..•••... A. Celien ........•.•••••. 
Compen· 
sation. 
$60. 00 
68. 00 
132. 00 
89. 90 
60. 00 
60. 00 
84. 00 
60. 00 
69. 50 
60. 00 
178. 00 
100. 00 
60. 00 
249. 00 
99. 00 
94.00 
100. 00 
130. 00 
H5.00 
998. 75 
48. 00 
75.00 
100. 00 
39. 00 
47. 56 
150. 00 
75.00 
100, 00 
156. 50 
72. 00 
60. 00 
83. 90 
95. 99 
660. 00 
525. 00 
35. 00 
49. Oil 
95. 00 
98.00 
60. 00 
72. 00 
70. 00 
72.00 
175. 00 
60. 00 
96. 00 
60. 00 
72. 00 
66. 00 
115. 00 
69. 00 
94. 00 
99. 00 
125. 00 
95.00 
340. 00 
50. 00 
288. 00 
48. 00 
109. 55 
55. 00 
95. 00 
119. 50 
40. 00 
145. 00 
11. 25 
50. 00 
74. 00 
50.00 
39. 00 
80. 00 
130. 00 
48. 00 
108. 00 
62. 20 
84. 00 
99. 25 
80. 00 
80.00 
275. 00 
49. 90 
196. 00 
32. 00 
360. 00 
90. 00 
225. 00 
Post-office. 
Ballard ................ . 
Bothell ................ . 
Brinnon .......•••.•.... 
~~~~~~~~.: ::: :: : :::::: 
Centralia ............ . 
Chard ................. . 
C.h:-1,ttaroy ............. . 
Che.we.lah ............ . 
Clallam Bay ........... . 
g~~i::~~:::::: : : : : : : : : : : 
Colton ..... -..... : ..... . 
Colville ................ . 
Davenport ... __ ........ . 
D~ep Creek Falls .. .... . 
Dixie ... . .. . ........... . 
Dungeness ...... ...... - . 
East Sound .....•....... 
Edmonds .....•......... 
Elberton .......•..•..... 
Ellensburg ............ . 
ii~~::::::::::::::::::: 
Everett .....•...•....... 
Fall qity ......••....... 
Farnungton ...... , .... . 
Fair Haven -........... . 
Fidalgo .......•......... 
Fir··-·················· 
Florence . ....••......... 
Guy ..............•..... 
Hartline .....••..•...... 
Huntsville ............. . 
Latah .................. . 
Lebam ................. . 
Leland .....•...•........ 
Lowell ....•.•........... 
Lummi ..••••........... 
Lyman ...............• . 
Marysville .......•...... 
Medical Lake ....•••.... 
Mukilteo .............. . 
New ·whatcom ........ . 
Nooksachk .......•••... 
Oakville ..........•..... 
Olympia ..••••.......... 
Mail messenger. 
Henry McCnrry· ....... . 
::,. Furre ..... _ ........... . 
G.Ryerson ............. . 
0. Pease ................ . 
A. G.Butler ............ . 
J. O. Norton ............ . 
G. E. Griffith ........... . 
J.E. Barker ............ . 
F. L. Reinsehl .......... . 
H.A. Poole ........ ·-···· 
R. N. Ashmore ......... . 
J. W.Cairns ............ . 
.Frank Curran .... ...... . 
J.M. Stevens ........... . 
A. P. Oliver & Sou ..... . 
D.P.Hewit ........... . 
H.A.Brown ·······-···· 
S. Poot ................. . 
Charles E. Basfeard .... . 
George Bartlett ... _ .... . 
W. L. Cochran ... ...... . 
lfl. D. Parrott ...... .. ... . 
J. R. Vincent ........... . 
J. R. Palmer ...... _ ..... . 
John T. Rogers ........ . 
G. "\V. Hayse········-··· 
Enoch Rector .......... . 
Fairhaven Truck am! 
Transfer Co. 
H.E .. Hird ........ . .. .. . 
i.- ~~~~~~:: ::: : : ::::::: 
G. S. Frederick ......... . 
E.H.Young ............ . 
A. C. Kenwort.lly ....... . 
Charles Morga.n ........ . 
W.W. Campbell ....... . 
Robert E. Ryan,jr .. .... . 
W.A.Rlack ........ .... . 
J. Lattimore ...•........ 
A. Richter ............. . 
James Johnston ........ . 
J. Tatfl .........••..••... 
H.C. Ross ........••...•. 
i/lr!;?fe~;· :::: :: :::: :: . 
J.M.Lewis ............ . 
Gurney Cab and Trans· 
fer Co. 
Palouse ..••............. G. S. Gritman ..•........ 
Pe Ell . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. E. Prigmore ...... _ .. . 
Point.no.Point .......... F. Btekwolt ............ . 
Port Discovery . . . . . . . . . Charles Smith . ..... . .. . 
Por~ -;i:ownsend.. •• .. . . . A. M. Sarrett .... ·- .... . . 
Pra1r10 ........•........ E. J. Canavan .......... . 
Pullman . . . . . . • • . • . . . . . . M. C. True ............. . 
Puyallup ...••......... _ W. H. Place ............ . 
Richmond . . • • • . . . . . . . . . F. E. White .......... · .. . 
Rochester . . . . . . . . . . . . . . J. Linloff ........ _ ...... . 
Saxon . . . . . • . . . . . . . . . • . . Ed warcl Ulrich ... .. _. .. . 
Snohomish.............. Fernando Turner ...... . 
SSppa
0
knganlee. · .. · .•.· .· ·. ·. ·. · .. · ·. • ..... · .. .. Augnst Sickan. _ ....... . Pacific Transfer Co .... . 
~t!:~o"~d::::::: : : : : : : : : ·Jioi·e~tiJ~~~;:::: ·.:::::: : 
Tacoma................. J. B. Fern es ............ . 
i':!fma~0 a .. y .. ·.··.·.· .. ·.·.·.·.··.· .. ·.· Charles Tnylor ... , .. _ .. . J. L. Benedict .......... . 
'.l.'hornton............... L O. Willey !;?~[~~::::: ~ ~:::::: tt~)\~;~~.:.:.:))_:·:·:·:·: 
Valley Grove ......... . ·I T. J. White ........ __ .. . 
Vancouver ... _ .......... Robert A. Hull ..... ... . . 
Vashon .................• O. L. Doane . .... ........ . 
Waitsburg ............. ·j .A. Mikkelsen .......... . 
Walla Walla ............ J. S. Banldwin ....... _ .. 
:;il!~;~c~~:::::::::::: :1 Ji~ 1£1;i~1~tt.:::::::::::: 
West Stattle ·· ···· ·····/ L. S.Hawkins .... - .... . Yakima ............•••. L.M.Aclkins.: ..... .... . 
Yew ........ . .....•..... 0.H.Lee .............. . 
We8t Vfrgi11ia, 
fsti~na: :::::: :::::::::: ~:·r·c1;i~~1::::::: :·::::: 
Barboursville .......... W. B. S1owasser ....... . 
Beckwith............... H. H. Hlake .... ........ . 
Beech Bottom • • • • • • . • . . A. Weese ......... .' .... . 
419 
Compen. 
sation. 
$140. 00 
100. 00 
120. 00 
240. 00 
100. 00 
394. 00 
80. 00 
225. 00 
]80. 00 
67. 00 
234. 00 
280. 00 
160. OU 
150. 00 
240. 00 
ms. ou 
168. 00 
200. 00 
130. 00 
un.oo 
174. 00 
272. 50 
140. 00 
125. 00 
300. 00 
220. 00 
150. 00 
228. 00 
120. 00 
150. 00 
240. 00 
180. 00 
125. 00 
192. 00 
240. 00 
124. 65 
100. 00 
175. 00 
120. 00 
144. 00 
ms. oo 
240. 00 
180. 00 
249. 00 
320. 00 
90. 00 
540. 00 
200. 00 
100. 00 
52. 00 
175.,00· 
595. 00 
80.00 
198. 00 
300. 00 
100. 00 
144. 00 
140. 00 
400. 00 
185. 00 
300. 00 
96. 00 
210. 00 
780. 00 
GO. 00 
360. 00 
120. 00 
52. 00 
144. 00 
144. 00 
120. 00 
298. 00 
200. 00 
]7U. 00 
270. 00 
~ 60. 00 
180. 00 
120. 00 
180. 00 
100. 00 
180. 00 
!-JO. 00 
79. 80 
95. 00 
96. 00 
. ) 
Poet-office. 
MAIL-MESSENGER SERVICE • [JULY 
West Virginia-Wisconsin. 
Mail messenger Compen. sation. Post.office. Mail messenger. 
- ----
!
Compen-
sation. 
$l70. 00 
no.oo 
60. 00 
175. 00 
99. 00 
120. 00 
120. 00 
145. 00 
300. 00 
150.•oo 
540.00 
96. 00 
48. 00 
96. 00 
140. 00 
59. 00 
126. 00 
70. 00 
125. 00 
60. 00 
108. 00 
160. 00 
60. 00 
81. 00 
178. 80 
72. 00 
84. 00 
170. 00 
50. 00 
69. 00 
130. 00 
85. 00 
95. 00 
99. 50 
120. 00 
180. 00 
95. 00 
40. 00 
205. 20 
312. 00 
80. 00 
49. 75 
120. 00 
120. 00 
30.00 
174. 00 
190. 00 
119. 00 
74, 00 
889. 00 
65. 00 
74. 00 
193. 00 
75. 00 
96. ob 
!J6. 00 
128. 00 
120. 00 
87. oc 
72. 50 
48. 00 
125. 00 
'.lOO. 00 
72. 00 
60. 00 
59. 00 
110.00 
450. 00 
140. 80 
25. 00 
120. 00 
75. 00 
84. 00 
49. 00 
87. 64 
Beaver .... . ......•••••• ! M. Armstrong ... .. .• •.• 
Beldenville . .........••. : ,J . H. Clouts . ...... .. .•.• 
Benton .... ..... ..... •.. 
1 
!, Froggatt .... .. ..... . . 
Bessemer . . . .. ......•••. Samuel Maxham ..... .•. 
Black River Falls .....•. 1 G. W. Van Hersett ... .. . 
Boardman . . . . . . . . . • . . . Fred Toal ..... ... ...... . 
Buckbee .. ......... •••• . vV. :::ihaw ... ... ......... . 
Buffalo ... . ....... .••••. • Fred Hoffman ......... . . 
Burkhardt ........ ...... Julius Beer . ........... . 
Burlington . . .. . . . . . . . . . A. J. Han nos ........... . 
Burnett Station ........ James .l'airllrother ..... . 
Cadott...... ... . . . . . . . . . 'l'. :F. Bates .......... ... . 
Caledonia ......... ..... . J. H. Beland .. .. ........ . 
Cambria .. .... .. .... . ... John E. Hughes . ..... . . 
Cartwright ............. John P. Putnr.m .... ... . 
Cassville . .. .... ..... .... .A. Obersham .......... .. 
Cato . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . H . .B. Palmer ....... . ... . 
Cedarburg.............. l!'. J ancke ........... . .. . 
Cheteck . . . . . . . . . . . . . . . . George A. Strong ....... . 
Chilton ................. James D. Kerken .. ..... . 
Chippewa Falls . ....... F. M. McGuire ......... . 
Clarno.................. John Donner ........... . 
Clintonville............. A. J. Huff ........... ... . 
Columbus . .......... .. . William D. Ranger ..... . 
Cortland ............•... Lewis Hensel ..... ... .. . 
Cross Plains .... ; . . . . . . . Lizzie Frederick . · ... .. . . 
Custer . ............ .... . A. 'l.'. Kluck ......... ... . 
Danville .......... .... .. 'l.'. Dodd ......... ....... . 
Dartford................ E. 'l.'. Whiting ....... .. . . 
De Forest .............. ·{,Frank Durkee ..... .... . 
~:
1i:::.::::: : : : : : : : : : : : I l ~'7 !1~l: : : : : : : : : : : : : : : : 
De :::;oto.. . .............. W. S. Brown ...... ... . . . 
Deuster . . . . . . . . . . . . . . . . Maurice 'Wray ... ... .. . . . 
Dextersville . . . . . . . . . . . . L. A. Downing ......... . 
Diamontl Bluff: ......... M. McCue ............ .. . 
Doelle....... .... ....... J. H. Dorelle ........... . 
Dodgeville .............. L. M. Davey ........... . 
Duck Creek . .......•.... Joseph Husain ......... . 
Dunnville .... .. ........ E. F. Orr. ........ ...... . 
Durand................. C. M. Wright .......... . 
East Lincoln . . . . . . •. . . . C. L. Hawkins . •........ 
East Claire .. ... •....... John W. Pepper ....... . 
Edson .................. A. P. Horn ............ . . 
Eldorado . . . . . . . . . . .. • . . C. Baldwin ..... . ... ... .. 
Eleva ................... S. Nic:10lson .•.......... 
Elkhorn ...•....... ... .. W. 'l'. Jones ........... . 
Ella ....... . .. ......... . D. Hnnstable .......... . 
.Elo ................ . .... J. C. Holden ........... . 
Er~n.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hugh Manley, sr . ... .. . . 
J<'air Water ............. I. J. Williams .... ...... . 
Fall River .............. Lewis Smith ........... . 
Fennimore ............. William Weaver . .... .. . 
Fitchburg .............. George W. Wrie .. ... . . . 
Florence . ............... George Pontbriand ..... . 
Fond du Lac .... ........ F. Gardner ............ . . 
Footville ............... W. H. DeiLn ............ . 
Fort Atkinso11...... .. .. Charles S. Secor ... ..... . 
Fountain Citv .... ..... . MidiaelFitzgerniti ..... . 
FoxLake ... ~ ... .. ...... Mike McCarthy ........ . 
Genesee . . . . . . . . . . . . . . . . Ole .Pe<lersen ........... . 
G~no Juncti011. ......... Newton Hyde .......... . 
Glle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John McCrossi11 ....... . 
Glendale ........ . .... .. Charles M. Uirge ....... . 
Glen. Haven ·. ....... ... . Jacob Schallenuergc1 .. . 
g~:~tg~~j;i~i;:::::::::: i. ~. f;~lr.r.::::::::::: 
Granville Ce11tcr ... . ... Gnstav Honcke ........ . 
Gratiot. ................ Henry Dorin ........... . 
, Gra,·esville ... ... ....... William Chesel.lro ...... . 
Green Bay .............. William Va11clerllrook .. . 
Do .......... .... .. Frank A. Hogan ........ 1 
Do ..... ........... William Vanderllrook ... I 
Hammond . . . . . . . . . . . . . . T. J. Carney ............. t 
Hornerville ............ J. H. Camplwll .......... 1 
HanoYer ................ F. Hartwig ... .. ........ . 
Hansen ................. Edmund Roenius ...... . 
59.00 Hartford ··············· i HeuryCooke ........... . Hartland . . . . . . . . . . . . . . . A. Paullerg ........ .... . 
1~~: ~ HartmaIJ ............ ···I Jame8 N Moro-ey ..... . . Hayton . . . . . . . . . . . . . . . . . ,James .M. Con;ell ... ... . 
1~t~~ Hazelhurst............ J.C. l'ankeY ......... .. . 
i~~:: !r ii::t::::: :::::? r:Fi:t~t~~~::::: ~::::: 
06. 00 Hex ton... . . . . . . . . . . . . . . II enry Hoffman ........ · i 
100. 00 Honey Creek ....... ... . William Warmington .. . 
l~n. 00 
1 
Horicon ................ ' A111,!. Podolski. ......... . 
1 :;. 00 I Hortonville ............ . P. 'l'hompson .•....•.... . ' 
13!!. Ol• Houlton ..•..•.....•••.. I O. A.Johnson .••....••. i 
$84. 00 
60. 00 
100. 00 
40. 00 
180. 00 
96. 00 
60. 00 
96. 00 
75. 00 
235. 00 
73 . 00 
114. 00 
100. 00 
72. 00 
115. 00 
62. 40 
100. 00 
60. 00 
96. 00 
200. 00 
300. 00 
85. 00 
125. 00 
]08. 00 
75. 00 
66. 00 
52. 00 
iU8. 00 
195. 00 
62. 00 
144. 00 
120. 00 
75. 00 
96. 00 
]20. 00 
108. 00 
62,00 
95. 00 
45. 00 
84. 00 
72. 00 
100. 00 
340. 00 
134. 99 
96. 00 
135. 00 
150. OU 
150.00 
65.00 
99. 00 
72. 00 
144.00 
90. 00 
85. OU 
116. 00 
572. 00 
72. 00 
116. 00 
78. 25 
100. 00 
100. 00 
144. 00 
75.00 
72. 00 
97.60 
84.00 
]45. 00 
40. 00 
ll!l. 00 
so. 00 
400. 00 
100. 00 
60. 00 
125. 00 
75. 00 
60. 00 
50. 00 
110. 00 
]80. 00 
96. 00 
100. 00 
144. 00 
120. 00 
100. 00 
94. 00 
90. 00 
7'.l. 00 
100. 00 
98. 00 
125, 00 
), 1893.J MAIL-MESSENGER SERVICE. 
Winconsin-Wyoming. 
I 
Post.office. I Mail messenger. 
,--- -
Hudson ..... ............ : William Addison ...... . 
~ :!~t~~l~1i~:::::::::::: ! !i~:~t!lf /~::::::::::: 
,Juda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MaJor Stan_ley ....... ... . 
Kaukauna ........... . .. , James Wh1tmau ....... . 
~~~t:~:::: ::::::::::: : . : l ~·-~~1~j;~;::::::::::: 
Kilbourn Cit.r .......... Henry Ahren .......... . 
Know Hon . . . . . . . . . . . . . Ira Lee ................ . 
LaCTOsse . . . . . . . . . . . . . John C. Hopki 11 ;c, •••••••• 
Lake Mills . . . . . . . . . . . . L. H. Cook ............. . 
Ledgeville......... .. .. . William Hij!>t"th .....•.. , 
t~;d~1;::·.·_: :: : : : ::: : : : · !W?c~~!t~~.:::: ::::::1 
Little Chutt•... . ..... . . L. Gritton ............ .. -l 
Lodi...... . . . . . . . . . . . . . . A lfretl Clements ....... . 
i:tcbi1l~~:::: ::::: :: : : : : i.~.~ii~~~'l~:in.::::: :: :~ 
Madison ................ James Conlin .......... . 
Manawa.... . ........... Charles J. Miller ....... . 
Manitowoc . . ...... .. .. John G.Bacon ......... . 
Marinette . . . . . . . . . . . . . . Fred Frank ............ . 
Marion . . . . . . . . . . . . . . . . . John Siegert ... ...... .. . 
Marshall .... . ...... .... .J. S. Robinson .... . ..... . g!!~~t:::: ::::::::::: i:.~ii~:~i:::::: ·::::: 
Meridian . . . . . . . . . . . . . . . E. E. Moen ............. . 
Merrill ................. J. W. Scott ............ .. 
Monroe ... . ... . . . . . . . . . . ,T • .A. Sickinger ......... . 
Montford ............... Edward Frankland .... . 
Monticello. ........... . . Henry Swickey ...... . . . 
Mosel.. ............... . . G. Festerling ........... . 
;~~~:ii0::::::: :::::: I i1~;ait;~~~?:::::::: 
Neenah ................ , Kellogg & Coats ....... . 
New Coeln._. ............ : Henry B-011 •••..••...••.. 
New Holste111 . ..... . .... , John Colmorn .......... . 
New Lisbou . ...... . .... i Enoch Smith ........... . 
~ ew Londo11 . ........... · J. H. Trader ............ . 
New Richmo1ul ........ . : J.B. Hicks ... . ... ...... . 
Northeim .............. John Sturm ............ . 
North H udso11 . . . . . . . . . . R. Mortman .... . ....... . 
Nortl,f>ort.... I. M. Brown ........... . 
Oat Creek . . . . . . . . . . . . . Thomas D. Moore ...... . 
Oconomowoc ...... .... H. M. "\Varner .......... . 
Oconto...... . . . . . . . G. W. Heath . . .... .. .. . . 
Oconto Fall . . . . . . . . . . . Watson Halstead ...... . 
Od,mah ...... . . . . . . . . . . Frank Haskins ...... .. . 
0µ:d ensburg . . . . .. S. Colby .•.•............. 
Omro . . .. . . . . . . . . . . . . . . .A. B. Larrabee ......... . 
Oneida..... . ........ .. . Daniel .A. Nim ham .. .... . 
Oregon...... ...... . Albert J. Gould ......... · 
Oshkosh ................ P. Davis ..............•.. 
Osseo.............. . .. . J. H. McKenney ........ . 
Ostrnnder....... . . . . . . . Benjamin Straub ....... : 
Osceola Mills . . . . . . . . . H. Will ........ ......... . 
. Paoli........... ........ . Myron Colby ........... . 
P eshtigo ................ Jared McGraw ...... ... . 
Plaillfield ............... Jonas Perrine ........... 
1 Plover ......... ......... Eugene Woodbnr.v . . .... 
1 
Plymouth ............. . . William Ladewig ...... . 
i~ri:;c:::: :: : : : :: :: : : : : ri-.~~ti;~i~.~ ::::: ::::::: 
Port. Ed wards........... Daniel Curry ....... .... . 
Porters Mills . . . . . . . . . . . Louis I. Roe ..... . ...... . 
Port Hope ............. . Cooper Whitney .....••. 
Port Washington...... . Erhart State ..... . ...••• 
Potosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . Horace Hymen .......••• 
) Compen· 
sation. 
U90. oo 
450. 00 
196. 00 
!l6. 00 
95. 00 
240. 00 
69. 00 
74. 00 
100. 00 
72. 00 
200. 00 
118.00 
30. 00 
72. 00 
150. 00 
60. 00 
26.00 
65.00 
140. 00 
600. 00 
96.00 
300. 00 
240. 00 
:!.20. 00 
97. 00 
6ti. 50 
47. 00 
349. 00 
99. 75 
180. 00 
240. 00 
48. 00 
190. 00 
78. 00 
96. 00 
100. 00 
52. Ob 
259. 00 
75. 00 
90. 00 
144. 00 
190. 00 
60. 00 
60. 00 
140. 00 
175. 00 
150. 00 
192. 00 
240. 00 
72. 00 
76. 00 
105. 00 
54. 75 
60. 00 
120. 00 
360. 00 
92. 00 
125. 00 
144. 00 
140. 00 
130. 00 
98. 00 
96. 00 
W2.00 
80. 00 
247. 00 
90. 00 
96. 00 
75. 00 
149. 00 
45.00 
Post-office. Mail messenger. 
Poynette ................ William L . Hanson ... .. . 
Prairie du Chien........ G. E. Harrington ....... . 
Prentice...... ..... ..... George S. Richardson ... . 
Preston................. John Lane ............. · / 
Racine .................. McA.voy & Black ...... ·1 
Readfield ..... .......... CharlesWaugelin ....... . 
Rhinelander . .. . . . . . . . . . T. E. Fuller ............. . 
Rice Lake . . . . . . . . . . . . . . Miller, Signor & Co .... · I 
Ripon............... . . .. T. J. Clute .............. . 
Rosendale . . . . . . . . . . . . . . Smith Scott ............ . I 
Royalton . . . . . . . . . . . . . . . George I. Dawley ...... . 
St. Croix .Fall!c, ..... . .... J. W. & S. C. Harvey ... . 
E:-t. John. . . . . . . . . . . . . . . . Mike Fish ............. . 
~!~tJ!fJ _- :.·_-_- .·::: ::: : : A. Tarrutzer ........... . 
Lei_ aDu.dReoAseun~u0s1. tminer· ... · .· .· .· .· Schleisingerville . . . . . . . 1n 
Schofield ... .. .... . ..... M.A. McNaughton .... . 
Sexton ville ............. Peter A. Mickie ........ . 
Shawauo . . . . . . . . . . . . . . . Louis Rollman ......... . 
Sbeboygau . . . . . . . . . . . . . J arnes J. Mallory ....... . 
~~:t0rf:~. ~'~.1~~:::::::: ~. i~ca~il~y::::::::::: 
Sherwood ............ ... Frank Gewerliuger .... . 
Shiocton................ Oliver Smith ........ .. . . 
Shopiere ..... .. ......... Johnson Dunn ........ . 
Somerset . . . . . . . . . . . . . . . Marcel Loveque ....... .. 
South Supl'rior . . . . . . . . . Andrew Olson ...... . .. . 
Sparta........ . . . . . . . . . . .Joseph W. Potter .. .... . 
Sterling . . . . . . . . . . . . . . . . S. P. Erickson .. ... ~ . ... . 
St.eve11s Poil1 t . . . . . . . . . . H. and J. U. Cunan . .. . . 
Stiles................... P. P. MenlemaJins ...... . 
Stoughton . ..... . ...... . Jerome C. Chide:ste:r .. .. . 
Sun Prairie............. S. C. Britton . ...... . .... . 
Superior ................ Henry Griffin .......... . 
Theresa . . . . . . . . . . . . . . . . H. Knechenberg ....... . 
~;¥;:: :::)j ii:er:: ; 
Trempealeau .... .. . .... / A. C. Wilbur ........... . 
f l:Jiiil~: ~ ~ ~: ~ ~::::::: i f l1!~!;t:::::::::: ~ 
Waterto \\'11 ....... ······ / MannefO'o]d & Co ....... . 
Waukau................ Lemue C. Blake ....... . 
Waukesha ...... ....... . i A. C. Hawes . ..... .. . .... . 
l~~l~tz::•::•• i i:Ii¥iY.••::;:•::: 
Westfield ..... .... . .... . ! Walter 13.1.lootli .. ... .. . 
West Superior . . .. .. .... : Samuel Beaton ..... · 
Weyauwega ..... ....... ! WHliam H. Reas . . ..... . 
Wrightstowu .. ........ ·\ Lewis Knuth ....... . .... 1 
;;1c~~:'.1.1~.:::::::::::, ¥-: J~:fJ~Y.:: _- _- _- _- _-: ::: : _-
Wyoming . 
Carbon ................ . 
Davis Ranch .. ........ . 
!r!i8d~·: _- .- .- .-: : : .- .-: .·: _-::: 
Glenrock .............. . 
Inez ................... . 
Islay .................. . 
Manville ........ ..... _ .. 
Nylin ................••. 
Wheatland ....•..•.•••. 
J. FiRcher .............. . 
Duncan Clark ...... .. .. . 
H . .J. Thoma,- . ......... . 
M , A . McDerrno1 t .. .... . 
Samuel Becb:i u I .. . .••• •• 
F. W olleseu ........... _ . 
A. MacPh ee .. .......... . 
J. H. Foster ............ . 
G. N. Pollock .. ......... . 
J .E. Morrow .•.......•.• 
421 
Compen-
sation. 
$70. 00 
360. 00 
180. 00 
110.00 
689. 00 
90. 00 
218. 00 
80. 00 
170. 00 
98. 00 
78. 00 
199. 00 
50. 00 
72. 00 
120. 00 
120. 00 
100. 00-
144. 00 
50. 00 
360. 00 
75. 00 
so. 00 
104. 00 
52. 00 
100. 00 
200. 00 
200. 00 
550. 00 
80. 00 
188. 00 
84. 00 
150. 00 
80. 00 
360. 00 
90. 00 
100. 00 
49. 00 
239. 00 
52. 00 
180. 00 
118.00 
115. 00 
180. 00 
370. 00 
62. 00 
468. 00 
136. 00 
· 44 00 
200. 00 
180. 00 
120. 00 
45. 00 
400. 00 
175. 00 
52. 00 
78. 00 
100. 00 
250. 00 
175. 00 
96. 00 
86. 00 
160. 00 
156. 00 
184. 00 . 
120. 00 -
180. 00 · 
50. 00 
RAILWAY 11JAIL SERVICE. 
RAILWAY POSTAL ULERKS, 
.1. ame. Where born. 
----------~------! 
,Ta1111. It.Aaron ....... .... 
1 
f:;eorgia ....... .. . 
W II :\ hl11w .............. :Nebraska ....... . 
1 · I;,, ri,,. .\: ."\ hbot t....... . . Minnesota .. -· .. . 
f'.E . .\1,hott ...... .... ..... NewYork ..... . . 
Hurn I'.,\ hhot t........... Ohio ............ . 
H. 1,: \ hhott. ...... ........ New Hampshire. 
1,1·or::, B . .\lH•l ........ .... Indiana .... . . ... . 
l'atrwk F. Ahel .......... Tennessee ...... . 
1; ·11r~1· ..\. lwll . . . . . . . . . . . • • . Ohio ............ . 
C.:nrl , \ hruham.. .. . . . . .. . . . Germany ....... . 
I. F •• \brahmns ........... Maryland ...... . 
<:. H. A hram . . . . . . . . . . . . . . Indiana ........ . . 
L. J>. ck r................ Illinois ••.... . .. . 
G. T . .t\rkt>1t<on . . . . . . . .. . . . Ohio ... ......... . 
.hauk K Ark('rl .......... Illinois ......... . 
.Arthur 1:. ruff .........•. Tennessee ...... . 
William \,lair....... . . . . . . Pennsylvania ... . 
l andrr F. A dams . . . . . . Wisconsin ...... . 
Whence 
appointed. 
Georgia ......... . 
Kansas . ...... . . . 
Illinois ......... . 
NewYork ...... . 
Indiana ......... . 
New Hampshire . 
Indiana . ... .... . . 
Tennessee . .... . . 
Ohio ...... ...... . 
Oregon ......... . 
Maryland ....... . 
Illinois··· - ······ 
Iowa ........... . 
Ohio ..........•.. 
Illinois .. .... ... . 
Tennessee ...... . 
Nebraska ....... . 
Wisconsin ... : .. . 
Where employed. 
Savannah, Ga,., to Mont,gomery, .Ala ........ , .. 
.Atchison to Lenora, Kans ......... ......... ·· 
Cincinnati, Ohio, to St. Louis, M_o ............ · 
New York, via Hornellsville,to Buffalo, N. Y. 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ..... ... -.... · · 
Bangor, Me., to Boston, Mass .... ............ · 
Chicago, Ill., to Cincinnati, Ohio ............. . 
Morristown to Corryton, Tenn .............. . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. -
Portland, Oreg., to San Francisco, Cal ....... . 
Philadelphia, Pa., to Port Deposit, Md ..... .. . 
Chicago fo Cairo, Ill ........................ ·. 
Creston, Iowa, to St . .Joseph, Mo ...•.......... 
Cincinnati, Ohio, to St . .Joseph, Mo ..... .•.. - .. 
Chicago, Ill. , to Burlin~ton, Io~,a . . ~ ..... .... . 
Cranberry, N. C., to .Jonnson City, 'I enn •..... 
Sionx Citv, Iowa, to Omaha, Nebr .... . ...... . 
Chicago, 111., via.Abbotsford, Wis., to Minne 
apolis, Minn. 
Ch ark F. darns ......... Ohio ............. Ohio............. Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ... . .- ........ . . 
Edwar,l H. Adams ............. do .•.............. do ........ . ..... . . . . do .•...•............... ........ .......... 
J•ran k D. Adam~ .......... Wisconsin ..... .. Wisconsin. "· ... . Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ....... _ .. . 
(;('(1r~ F. Adam .......... Massachusetts ... Massachusetts ... Boston, Mass., to .Albany, N. Y .... .......... . 
Jfonry ~ . .Adams ...... .. ... Vermont . ........ Illinois... ....... Chicago, Ill. , to Minneapolis, Mi11n .... .. .... , 
,I ohn A . .Adams........... Kentucky . . . . . . . Kentucky . . . . . . . .Ashland to Lexington, Ky .. ... . .... ... . - . .. . ··I 
John E. Adams ............ Michigan ........ Michigan ........ Detroit, Mich. , to Cincinnati, Ohio ........... . 
,To ( ph B . .Adams .......... Delaware ........ Wisconsin ..... .. Minocqua to New Lisbon, Wis . .............. 1 
R_. G. Adams ............... :.\[issouri . . . . . . . . .Arkansas........ St. Louis, Mo. , to Texarkana, Ark ............ 1 
S1,l! . Aflnmii .......... .... . Ma.ine .... ....... Maine ........... Bangor, Me., t0Bost-0n, Mass .................. : 
'' 1th m A. Adam'I ........ Ohio ...... . ...... Ohio ............. Sandusky, Ohio, via Wheeling, W. Va., to · 
Pittsburg, Pa. 
William N. Adam .... ... . Connecticut ..... Connecticut ..... Bost.on, Mass., via Providence, R. I., to New 
York,N. Y. 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ... ........ . 
Baltimore, Md., to Lexiugt.on, Va .. .......... . 
Calmar to Davenport, Iowa .. ..............•.. 
Pi~t-sburg, Pa., to Chica~o, Ill .............. . . 
Chicago, Ill., to West LII.Jert,y, Iowa ......... . 
Burlington,Iowa, to Carrollton, Mo .. ..... .. . . 
Boston, Mass., to Fishkill·on-the·Hndson, 
N.Y. 
Chicago to Cairo, Ill .......................... I 
New York, N. Y ., to Chica~o, Ill. .......... ... · 
Chicago, Ill., via Fort Madison, Iowa, to Kan· 
Pennsylvaiiia .... Penm1ylvar,ia .. . . 
l\fnrylm1d . ....... Maryland ....... . 
Ohio ............. Iowa ............ . 
lncliaua .......... Indiana .. ..•..... 
ghf;~~~~::::::::: . :~1~·:::::::::::: 
New York .. ..... Connecticut .•••. 
'l'homn herin .. .......... lllinoi!I . . . . . . . . . . Illinois ... ...... . 
,J1n11f' Ahrrn .... .......... Il'(•land . .' ... ..... Ne_wyork ...... . 
Patrick Ali rn .... . ... .... . Ohio .... .....•... Illmois ........ . . 
,T, . ikrna ....•.......... Vermont sas City,1\fo. J w \ . 11 I ·· ······· Vermont ... ...... Newport,Vt.,to Springfielcl,Mass ....... : ... . 
'1; ,, · \kn wor '· · · · · · · · · · · \ owa · · · · · · · · · ·. - Iow.a.. ....... •• • • St. Pa,ul, Miun., to Decorah, Iowa ............ . 
· ~., lhau'i;i;:::::::::::::, ~~1•1miylvania .... In~rnna .......•.. Pittsburg,Pa.,to St.Louis,Mo .............. . 
., ·t ~1t: 1\ 0;·············1 fit~c~~yi:;a~ia:::: ~!~~~:ii,=a~ir~:::: ·Ne~¥ork,°N."i.~t~·Pitt;i;~i:i;ra ·::::::::::: 
· • 
1 
····• · ······ IDOlf! •••••••••• Iowa .. . ......... North McGregor, Iowa, to Charnllerlain, S. 
• , fl ''" I•'. \I hi II •••••• ••••• • I fi ~Ollri 
,lnhn 1;. 11,ri~ht ··••······ .·orth ci{;~li~·~:: 
h:mk L. \11,rh:ht ....... .. Ohio. 
W . l .• \lr-,,rn .••• .......•... P1·m1Ryl~:~~i;:::: Pennsylvania 
H; H .. ~l!I n .•••••.••..••. .. Vi·:mont.. •...•.. Nebraska .... :::: 
• !In ,; ldrn •. .......... 01)•" .···· ··,····· Ohio ............ . 
f mu)( E. ldrfrh... .. .. . . . M1cl11gan ..•.•••. 1 outb Dakota .. . . 
New York ...... . 
J!liuois ......... . 
... ew York ...... . 
lassachm1etts .. . 
'ew York . .. ... . 
fa!!. achusetts . . . 
'ew Hampshire 
Ohio ............ . 
Pennsylnmia ... . 
Ncb1·a11ka .... .••. 
fas. achnsetts . . . 
Wii,ronsin ...... . 
Loni11inna ...... . 
fii~~'k: ::::::::: 
422 
Dak . 
Kansas City, Mo., to Memphis,'Tenn ........ . . 
Washington, D. C., to Charleston, S. U ....... . 
El Paso, Tex., to Los .Angeles, Cal. .......... . 
New York, N. Y., to Pittsbnrg, Pa ........... . 
Pacific Jnnction, Iowa, to McCool{, Nebr . ... . 
Cleveland, Ohio, 1,o Wheeliug, W. Va ......... . 
Bonndary Line (n. o.), N. Dak., to St. Paul, 
Minn. 
Rochester to Olean, N. Y ..................... . 
Rock Island, IU., to St. Louis, Mo ........... . 
New York, N. Y., to Chicago, 111 ..•..•.....•• . 
Boston, Mass., to .Albany, N. Y ..... .......... . 
New York, N. Y., to Cbirago, Ill ............. . 
Newport, Vt., to pringfield, Mass ...... ...... , 
Lancaster, N . II., to Boston, Mass .. .......... . · 
Columbm,, Ohio, to Kenova, W. Va ....•...... ·1 
New York, . Y., to Pittsburg, Pa ...•....... -
Omaha, ebr., to Ofiden, Utah ............... . 
Boston, fa~s., to .A bany, N. Y ........ ·- ...... . 
~hfrago, _111.,via. Elroy, Wis._,to St. Paul, Mi1111. 
_( heney,·1110 to Lafn.yrtte, La .... .............. , 
Nrw Orl1·ans, La., to Hou ff ton, Tex ........... . 
Chicago, llL, via Fort Madison, Iowa, to Kan· I 
aas Vity, Mo. 
Compfm· 
sation . 
$1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,300.00 
800. 00 
900. 00 
900. 00 
790. 00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
800. 00 
1,000.00 
1,000 00 
900. 00 
680. 00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
1, 000.00 
1,300.00 
1,000. OQ 
1, 000. ()0 
1,000.00 
1,000.00 
1,000. 00 
1, 000.00 
900. 00 
!· 300. 00 
1, ]50. 00 
1, eoo. oo 
1,000.00 
1,150.00 
1,300.00 
1,000. 00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
1,000.00 
800. 00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
1,150, 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,150. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
• 900. 00 
1,150.00 
], J50. 00 
800. OU 
000. 00 
1,000. ()(I 
1, 000.00 
1, 000.00 
800. 00 
1,300.00 
1. ooo. on 
1,000.00 
1,000.00 
1, ooo. o·, 
(JULY 1, 1893.) THE RAILWAY MAIL SER'VICE. 
Railway Postal Clerks. 
Name. Where born. Whence appointed. 
Hp Alo-er M~chiga~ ........ Michigan ....... . 
H: L: .Alfcor~·:::::::::::::: M.1:-isoun ........ Missomi ....... . 
Arthur C. Allen ........... Texas ........... Tennessee ...... . 
Where employed. 
New York, N. Y., to Chicao-o, Ill ............. -. 
St. Lonis to Kansas City, Mo .............. ·.··· 
Padncah, Ky., via Hollow Rock to Memphis, 
Tenn. . 
Arthnr w. Allen .......... Michigan ........ North Da,kota .. . Boundary Line (n. o.), N. Dak., to St. Paul, 
David A . .A.lleu,jr ......... Texas ....... .... Texas .. ....... ;. 
¥~~~7lJ'fJ1:)~:::::::::::: &nee~~~::::::::::: ~~~~~i~~.:::::::: 
F. G. Allen .. .. ...... ··· ·...:.·· New Hampshire ..... do ........... . 
Georie J. Allen........... . Canada . . . . . . . . . . Minnesota ... ~ .. . 
H.O . .A.llen ............... . 
H.W . .A.llen .......••....•. 
J. R. Allen ................ . 
John W. Allt-'11 ........... . 
Jnd,;on F . Allen ..... . .... . 
L. W . .Allen ............... . 
P. K. Alle11 ............•... 
Rush H . ..Allen .... . ... .... . 
S. L. Ule11 ...... ........ .. . 
Sheldon Allcu ............ . 
Sila:, M. Allen ............ . 
Thomas W . .A.Hen ....••.••. 
William W. All<>u,jr .. .... . 
Barton L . .Allin ........... . 
R. L. Alley ....... . ........ . 
C. D. Allison .............. . 
Mortimer A1li1;on , jr .... .. . 
Michigan . .. ..... ·Michigan ....... . 
Tennessee . . . . . . . Tennessee ... ... . 
Illinois . . . .. . . . . . Kansas .. .... .. .. 
Maine . . .. ....... . Massachm,etts .. . 
Wisconsin.:..... North Dakota ..• 
Michigan . . . . . . . . Texas ...........• 
New Hampshire. Illinois ......... . 
2, lississippi...... Florida ........ .. 
Kentucky . : . . . . . Kcntncky ...•..• 
Pennsylvama ..... Michigan ...•••.. 
Wisconsin....... Wisconsin ..••••• 
Illinois . . . . . . .. . . Illinois ........ .. 
Virginia ......... New York . ....•. 
Iowa ............. Iowa ........... .. 
ir\~\\nJ:~:::::::: gg{J:a2:.r.~l!~~-:: 
NewYork .....•. New York ...... . 
Minn. 
Newton, Kans., to Galveston, Tex ............ . 
St. Louis to Kansas City, Mo .......•••.•••.•.. 
Nashville, Tenn., to A.tfanta, Ga ............. . 
Atlanta, Ga., to New Orleans, La .......... _ .. . 
Boundary Line (n. o.), N. Dak., to St. Paul, 
Minn. . . 
A<ldison, Mich., to Franklin, Ohio .........••. 
Nashville, Tenn., to Montgomery, .A.la ....... . 
St.Joseph, Mo , to Bowie, Tex ............... . 
Boaton. to Cape Cod, Mass .................. .. 
Sumner to Hampton, Iowa ........... • ...... .. 
::_il'ew Orleans, La., tv Houston, Tex ...•..••••. 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn .. ...••••••. 
Jacksonville to Rock Ledge, Fla ............. . 
Cincinnati, Ohio, to Nashville, Tenn ........ .. 
Mackinaw City, Mich., to Fort Wayne, Ind .. . 
Chicago, Ill., to Minneap'!lis, Minn ........••. 
Pittsburg, Pa., to St. Loms, Mo .............. . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill. ............ . 
West Liberty to Council Bluffs, Iowa ....... .. 
Washington, D. C., to Charleston, S. C ..•..... 
Salida to Ouray, Col~ ........................ . 
New York,~- Y., via Scranton, Pa., to Buf-
falo, N. Y. 
George G. Allruon ......... Ohio ............. Kansas .......... Herington to Liberal, Kans .................. . 
W. F. Allmon .................. do ................ do ..... ....... Mulvane, Kans., to Panhandle, Tex ......... . 
William F. Almond ........ Indiana .. ............ do .. .......... Coffeyville to Larned, Kans .................. . 
S. C. Allstott .... . .............. do . . . . . .. . . . . . Texas . . . • . . . . ... Waco to Yoakum, Tex ....................... . 
8: i ~11r:~\f 1~:::::::::::: t~~r:::::::::::::: ~1~fos.a·s·:::::::::: i:t'fst~:.p~~:·t~0 ct~~:~8;.0:ui~~~.:::: :: : : : : : : 
J.C. Alvarez ... .. .......... Alabama ......... Alabama ........ Eufaula to Ozark, .A.la ....................... . 
F.H.Alyca ..... ... ........ NewJersey ...... NewJersey ...... NewYork,N.Y.,toWashington,D.C ....... . 
N A A111bro,;e Oreo-on Oregon Portland, Oreg., to San Francisco, Cal. ...... . t ,~ ~f!ne\·::: :·::::::::::: ~1\t\~a~:::::::: ~A~~\~a~::: ~:::: ~tlfc!;t1f/0t~8J~~\i ~~c{t~~~~~ ·i~~~:::::: 
Thomas J. Ames ....... .... New Harnp,;hire . Massachusetts.,. Boston, Mass., to Albany, N. ):'. ........•...... 
F. W.Amidon -············ Massachusetts ... New York ....... Boston to Northampton, Mass ............... . 
W. H. Ammons ............ Pennsylvania .... Pennsylvania .... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ......... .. 
John K. Anders . ........ .. Louisiana . ...... . Louisia:ea ....... Meridian, Miss., to Shreveport, La .......... . 
Albert Anderson . . . . . . . . . . Dist. of Columbia Dist. of Columbia Washington, D. C. , to Charlotte, N. C ....... . 
A. S. Anderson . . . . . . . . . . . . Ohio ........ ,..... Ohio............. Pittsburg, Pa., to Cincinnati, Ohio .......... . 
B. R. Amleri,on ................ do ................ do .. .......•.• Pittsburg, '.Pa., to Chicago, Ill .............. .. 
C. E. Anderson . . . . . . . . . . . . Michigan ........ Iowa............. Burlington to Council Bluffs. Iowa . ......... . 
C. S. Anderson ............. Wisconsin .... ... Wisconsin ....... Kenosha, Wis., to Harvard, Ill ............. .. 
l<'. P . .a.rnler:;ou . . . . . . . . . . . . Iowa . . . . . . . . . . . . Iowa . . . . . . . .. . . . Dubuque to Sioux City, Iowa ............... . 
R W. Auderson...... ...... IlUnois . . . . . . . . . . Kansas . . . . . . . . . . Kansas City, Mo., to Pueblo, Colo ........... . 
George W. Anderson ...... New York ....... Missouri. ........ St. Louis, Mo., to Council Bluffs, Iowa ..... . i·. i,1.,~~l~:~001~-: : : ::::::::: 0Khe1;10t~r. . k.y_ .. _ ._ ._ · .. _ ·. ·. TI'uelxli~asn·a· -.• _ •.• _ .· .·: ·. .. .. Texarkana, Ark., to Gatesville, Tex ......... . Toledo, Ohio, to Frankfort, Incl ........••.... 
8. D. Alfderson ............. Georgia .......... North Carolina .. Knoxville, Tenn., to Marietta, Ga ..... ..... .. 
Swante Anderson.......... Sweden ... , ...... Minnesota ...... . Chicago. ru., to Minneapolis, Minn ......•.... 
T. E. Anderson .. . .. . .. .... Mississippi ...... Mississippi ...... Cairo, ·111., to New Orleans, La ..............•. 
·wmiam '.1'. Arn.1.erson ...... Ohio ....... . .... .,Iowa .....•...... Chicago, Ill. , to West Liberty, Iowa ....... .. 
{1.,o_h(1n.AAnn(ldi.esr·t·o·n·····:··.·.·.·.·.·.·.·.·. Pennsylvania.~·· Illinois ............. .. . do ..................................... .. ~ Virginia . . . . . . . . . Indiana.......... Indiana.polis, Ind., to Louisville, Ky ..•...... 
A. J. Andrews ... . ..•...... ~?uth Carolina ... South Carolina . .. Hamlet, N. C., to Pregnalls, S. C .....•.•...... 
Charles G. Andrews . . . . . . . Iennessee ....... Tennessee ....... Nashville, Tenn., to Hickman, Ky ........... . 
C. L.Andrew·s ............. Ohio ... ... ..... ... Iowa ............ Burlington lo Council Bluffs, Iowa .. ........ . 
George A. Andrews . . ...... Pennsylvania ..... .. . do ............ Sioux Falls, S. Dak., to Ona,wa, Iowa ........ . 
H. R. Andrews ... ..• ....... O~io ._. ........... , .... do,. ........... Turk<:Y River ~o ,vest Union, Towa ........ .. 
,v. K. Ankrum ............ Illmo1s , ........ . Illmo1s . ......... Danville to Cairo, Ill ........................ . 
Burton F. Anni,,; ........... Iowa ............ W"isconsin....... Cl1icago, Ill., to Prairie du Chien, Wis ....... . 
Chal'lcs ~-Anthony . ...... Indiana .......... Indiana .......... Chicago, Ill., via Richmond, Iml., to Cincin· 
nati, Ohio. 
~rederick W. Anton ....... Pennsylvania .... Pennsylvania . ... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa .......•.••. 
"· W. Appelman ... , .. .. ... Connecticut ..... Iowa ............ North McGregor, Iowa, to Chamberlain, S. 
A. W. Applegate ... . ...... . Indiana ......... ·. Indiana ........ .. 
P. K..Applegnte ... . ........ Ohio ..... · ........ Ohio ............ . 
,vmiam C. Applegate ........ .. do ................ do .........••. 
W.H . .A.pplegit ............ NewJersey ...... NewJersey .... . 
P. T. Arbuckle .. .... ... .... Pennsylvania ... . Maryland ....... . 
, tephen D. Al"cher .... ... .. New York ...... New York ..... .. 
William Archer . . . . • . . . . . . England..... . .... Montana ...•. . ... 
George W. Arel ..... ~...... Mississippi...... Mississippi. .... . 
A.H. Ario ................. Georgia, .......... Georgia ......... . 
H.P.Armington . ....•. . ... Vermont ........ New H:impsbire. 
D. B. Armstrong ... ..... ~ .. Miclligan .. .•••.. Nebraska .. ..... . 
n. S. Armstrong .. . . . • . . . . . New York....... Minnesota ...... . 
H. R Armstrong ........... Illinois ... ....... Illinois ........ .. 
J. R. .A.rmstro11g........... Kentucky . . . . . . . Missouri ...... .. 
James J. Armstrong .....•• Dist. ofC01L1mbia Illinois ......... . 
L. K.ArmsLrong . .......... Virginia ......... Virginia ....... .. 
T. D. Armstrong........... Ohio. . . . .. • . .. • • • Ohio ........... .. 
William Armstrong ... .••• Illinoje .•••.••••• Nebraska ...•.... 
Dak. · 
Toledo, Ollio, to St. Louis, Mo .....•....•••..•. 
Grafton, W. Va., to .Cincinnati, Ohio ......... .. 
Detl'Oit, Mich., to Cincinnati, Ohio .........• . 
New York,N. )7"., to Pittsburg, Pa ............ · 
New York, N. Y., to Washington, D. C ...... . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............ . 
Minot, N. Dak., to Butte City, Mont ..••.•••.. 
Cairo, 111., to New Orleans, La ...•.•. : .•••.•. . 
Atlanta to Brunswick, Ga ................... . 
St. Albans, Vt., to Boston, Mass ............. . 
Missouri Valley, Iowa, to Long Pine, Nebr .. . 
Minneapolis, Minn., to Oakes, N. Dak ....... . 
Cbicag-o, Ill., to Cedar Rapids, Iowa ...•••.••. 
Hannibal to Sedalia, Mo .................... .. 
Chicngo, Ill., to St. Louis, Mo .........•.••. .' •. 
Washington, D. C., to Strasburg, Va ........ .. 
Pittsburg, Pa., to St. Lotiis, Mo ........•.•••• 
Pacific Junction, Iowa, to McCook, Nebr ..•• 
423 
Compen· 
sation. 
$1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
800. 00 
1,150.00 
1, .300. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
800. DO 
1,000.00 
1,000.00 
1,000. DO 
1,400, 00 
900. 00 
900. 00 
900. DO 
1,150. DO 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300. OD 
l, 000. 00 
900. 00 
1,000.00 
1, oou. 00 
1,150.00 
1,300.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
1,300.00 
1,000.00 
800. 00 
1,150.00 
900. 00 
1,300.00 
1,000.00 
800. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1, 150.00 
l, 300. 00 
1, 150. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
800. 00 
1,150.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,150.00 
900. 00 
1,150.00 
900. 00 
1,000.00 
1, ]50. 00 
1,000.00 
1,300.00 
1,150. DO 
1,000.00 
1,400.00 
1,000.00 
1,400.00 
900. 00 
l. 300. (JO 
1,300. OU 
THE• RAILWAY MAIL SERVICE. [JULY 
Railway Postal Clerks. 
~·ame. Where born. Whence Where employed. Compen· appointed. sat10n. 
----l-------1-------11--------- -- ---- --1~ 
w .. T. \rni-tron:! . . . ....... Pennsylvania . ... NewYork ... : .. . 
\ I. \rnnltl.. ..... ....... . Illinois .......... Illinois ......... . 
n.1;.,\rn11l1l. .. . ........... Ohio ............. Missouri. ....... . 
1.;,1 ant.\ rnol1l............ Ifd!~na...... .• • . . Texas ...... .... . 
I- nk .\ 11111"1 • • • • • • • • • • • • • Ualiforma . . . .. . . California . ..... . 
1-"i k B. Arnolfl . . . . • • . . . . . . Ohio .. . . . . . . . . . . . Ohio ............ . 
,T. (' • .\ruohl ........ ...... . . ... do ......... . . . .... do .. ..... .... . 
William rnol1I . . . . . . . . . . Louisiana .. .. . . . Texas .......... . 
\\", IJ. ,\rnold ....... ....... South ('arolina .. South Carolina .. 
l'hili11 \rnhnlt Germa11y ........ Missouri .... .. . . 
.'amn I J,, rrin'.!lnn ...... Alabama ....... . Alabama .. ..... . 
,r ho(', rt 1. ..... .... .... PennsyhTa11i a . ... Ohio ............ . 
,r, T . A hh11ry Tilinois ........ . . Illinois ......... . 
1-:«lwin K ,\shP .... ......• . Pennsyfrania .... Pennsyh·ania ... . 
Tlelaur~ ,\~hc•r .... ... ... Incliana .... . ..... Iu<liana ... ...... . 
. r. n., hfonl.. .... . . .. .... Virginia ......... Virginia ....... . . 
,T. • . hhy ............... KPutucky . . . . . . . Indiana ......... . 
'I'. L. hll'V ............ ... New York .. ..... New York ....•.. 
;;.i;;;;;/i<\J ;;~;r\•••• II~r;;;;:;;;• 
.John B. \!chi. on ......... 
1 
Illinois . ......... Colorado ........ . 
11. l-. \ft-u . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa ............ Iowa .. . . . .. .... . 
William B. Atkin. 011 ... Ohio.. ... ........ Dist. Colnmbla .. 
,y. II. twater ..•......... , Nf'w York ....... North Dakota .. . 
::,: t;. 1:~·~;r·ti; ::::::.:::::: . ?.1'.~fo ·.::::::::::: ~~y~1~!.1.".~~~~:::: 
Ho~ . ngb nl1a 11'.!h ... .. I>e11nsyha11ia ........ clo ....••.. .. . . 
if~g;i::~f):i::: ~:~t~:: : l{iit~i:>:: 
"11lu1111 H. A11!1l.... .... .. Illinois .......... Iowa . _ ......... . 
£~b,_ rt /iin ~1'._~1'.1.1~ : : :::: ::: . ?.l~~o~ :: :: ·. ·:::: :: i;c}~~~~: ::::::: :: 
';· L. L, \u. 1111 ........ .. . South C~rnlina .. Georgia .. ..... . . 
hnlan,l <,. nnll ......... Connectic11t ..... Connecticut .. .. . 
Syracuse to Rochester, N. Y ... - ..... ; . . · · · - · · 
Chicago,viaSavanna, Ill., toCeclarJfa1wL-, Towa 
Davenport, Iowa; to Leaven wortl1,, Kam,· · · ··I 
Texarkana, Ark., to Laredo, Tex ......... · · · 
San Francisco to Santa Margarita, Cal .. · · · · · 1 
New York, N. Y., to Chicago, Ill .... · .. -.. · · - . , 
Pittsburg, Pa., via Akron, Ohio, to Chic:11co l ll 
Denison to Taylor, Tex ........ ... . .... . .. -. · · · 
Charlotte, N. b., to Atlanta., Ga ..... ... ...... . 
Creston, Iowa, to St.Joseph, Mo ............ · 
Atlanta, Ga., to New Orleans, La ... ......... . 
Cleveland to Cincinnati, Ohio ........ .. - .. - . · · 
Nashville, Tenn., to St. Louis,"'' o ........... . 
Butler to Freeport., Pa ....................... . 
Chicago, Ill. , to Cincinnati, Ohio .... .... ... · . 
Washington, D. C., to Charlotte, N. C ... ..... . 
Terra Haute, via Washington, to Eva11sYillu, 
Ind. 
New York, N. Y., to Chicago, Ill . . .... . .... - . 
St. Louis, Mo., to Burrton, Kans .. ........ . . -
Sandusky, Ohio, via Wheeling, vV.Va., toPitts· , 
burg,Pa. / 
Peoria, Ill. , to Evansville, Ind .......•...... - . 
New York, N. Y., to Chicago. Ill ............ . 
Cincinnati, Ohio, to Chattanooga, Tf'1111 ..... -
Ridq;_eway to Duran~o, Colo ................. -
Burnngton to Council Bluffs, Iown ..... ..... -
Washington,D. C., to Charleston .:-;. C . ... ... . 
St. Paul, Minn., to Aberdeen, S. Dc1 k ......... . 
Buffalo, N . Y., to Pitt~~mrg, Pa ... ......... .. . 
New York, N. Y., to Pittsburg-, -Pa .. .. .. .... . . 
New York, N. Y., to Chicago, .111 .... .... . . ... . 
Cleveland, Ohio, to Pittsburg, Pa .. .. .. .. .... -
Memphis, Tenn., to New Orleans, J,a ........ . 
Clinton to Iowa City. Iowa .. .. .......... .. . . . 
Ogden, Utah, to San Francisco, Cal .......... . 
St. Paul, ¥inn., to Des Moines, Iowa ......... . 
Pit-tsburg-, Pa., to Chicago, Ill ............... . 
Toledo, via Thurston, to-Columbus, Ohio .... . 
Charlotte, N. C., to Atlanta, Ga ...... ....... . . 
Boston , via Springfield, Mass., to New York, 
HrrhNt\V.A_yn· .... ...... New York ....... NewYork ...... . N.Y. 
'.r~) \ yr ........ .. ...... ewJerA<',V ......... do ....•....... N ew YorktoDunkirk,N.Y .... ... .......... . l , B •I t I M NewYorktoHt.Gf'orge(n.o.),N.Y, ....... . 
· -~- a 1 • ······· ··· ··· ! · arylaucl. ....... Maryland ..... ... Baltimo et w·1r t M l 
,T. 8 - lli~ckup. ·· · · · · · · · · · · · · Massachusf'tts . . Massachusetts . . r O 1 iamspor ' c · • • • • · • · · • · · · · · 
,John J•. H:u·un .. ........... Missouri . . Boston,_Ma ss ., to Albany, N. Y ............... . 
1:. ~l. na,·un ...... ... ...... Iowa .... : : : : : : : : Missoun . . . . . . . . St. Lows to Kansas City, Mo ... . .... ..... .... . 
n<lr w ,1. Ba,·r ... ... ... .. Pennsylvaniit. ... \daho. · · · · · ·..... Mullan, Idaho, to Tekoa, ,vash . . •.. ....... ... 
I!, D. B,nl\'l".V .... .. ....... .. Virginia .....• ... i ed.nsylvania ... I New York, N. Y., to Pittsburg. Pa ... . . ..... .. 
r . W. J,ail, r ....•. ......... Mi sonri n iana. • · · · •. . . . Spring.field, 011io, to Indianapolis, In,l ....... . 
\ p Jhili ,. N · · ·· · · · · Ka_nsas. ,- ........ Kansas City, Mo., to Geneseo, Kam; ..... ..... . 
r,':1: 11,,;1,,')tnlh·.~·::::::::::::.i Vir~'!;~:~ ::::::: W1sconsm ...... ·1 Elanrl to Merrillon, w ·is ... ......... .. . ... . .. . 
,- I. Hm)c·.c .. ... ...... .... MassachuRelt,; .. . Wf'~t Vi:i,:gillia . .. Cumlie1fand, Md., to ,vheeling, ,v. Va ....... . 
(· . \. Bail!·y .... ... ........ Iowa .... ..... .. . California, .... .. . Ogden, Utah, to San I<'ranci sco, Cal. ... . ....... 1 
I· .,\. B il<·y .•• •••••.....•.. Connecti·c,,t . . ... Teb ra~l~a . · · .. ... Omaha, Nebr., to Ogden, Utah .•.•...... . . .... 
Connecticut ... .. 
1 
Boston, via Springfield Mass. to New York. 
h nk D. llaih,y . . .. . . . . . . N. Y. ' ' 
1 tr I' 11 01!i0 :·· ··· ·;··· 01!io._ .... . .. ..... PittRburg,Pa.,viaAkron,Ohio,toChicago ,lll. 
• • '
11 
''Y · · • • · · · · · · · · · · · Michi~an . . . . . . . Michigan...... .. Grauel Rapirls, Mich.t.E_o Richmond, Ind ...... . ::, t~.111111•11·~ ••• ••• •••••·• ••• V nnont ....... 1 ~w H. amps hire. Center B,trnstead to .t1oolo-1et, N. H ..... ... .. . 
'· · lu ) ·•• ·•·•••·••·· "Mfrl1i•a11 . ..... M l M 
.r 1111 .r. 111111,.,· .••••....•• 01 . )h1!: ngan. . ... ... uskegon to A llegan, Mich ................. . 
,I. IC Jtlil,., •. ••• 110 · ••• - • • . ..... < 10 :··: ·: •••• Coln.mbus to Pomero.v, Ohio ........... .. ..... ' 
J • ·w I' I •• •••••• W,•Rt Virginia .. · :Yest V1rg1111a .. . Gratton, W. Va., to Cincinmtl,i, 011io ... .. . . .. 
·: .r: n,.-11."' 1 .':·~.::·. ·.· •..• •.·.·•··. Mi . iih11iip1,i ····· · .i:,ennessee ..•.... MP:111pl1iR. Tenn., to New Ol'lcans. La .... .... . 
.·nw \"ol'I, .... .. y k B 1· N I I. f!- 11.ifl•·.r .•••.. .. .•... 'irth a r ,/'w or . . .. .. . ut alo, ~ . Y., to Emporinm, Pa ... .......... . 
.r\., f. .,B I!••, ....•.......... \Yi, .101 na . . c·xas ........ ... NewUrl<>ans, La.,tollouston,Tex ... . ...... 
1 \ .c;.13111 1, .••• ••...• 'l'n 1~~ntHu .. ..... 
1 
;/'rthDakot a ... , 't.Panl,::\1i1rn .,toHelena,Mout ...... ... .. .. . 
W. \. H.lil, •,, ••• •.•.. •..•.•• · ,,w -y-·,;1:1/:::::· {1~;'11~i~rl/ ...... ~:~s{n/ollonston.,'.fexT .....• . ..... .. ..... . ) 
' :· r.nalnl ·· · ··········· '1'1•11111•.1·1 ... .... 'J'1•1111f'HHOe·· ···· · L 11icv?nkfo:ii!unk.i'.k,~ .Y .................. . /; ~:~ , ~·l1:::i:)i1 :··· ····· ·· 1'~1111 ,\l\"ania .... ::\Ii"soi°id · · ··-· Sorl 1' \1 ot ende!son,,1~.V; ······· · · · ···----T •••••••• •• llliuoi,i .......... X('hrask~·----·· · Ce 1ait o., oD_emsou,I_ex .. . ....... .... .. . , • \. n.1ir,I ..•.............. Ol!il> .••••.••.••• Kan1,as · ···· .. . E~u;ri~s to Al~1oni_Yeb1. ................. .. 
R. ('. Jlrirrl. ....•• ...•...... :\lwhig·m M . ·b· ···•·· · ·.. , P to Molme, ..11.ans .... ... ... ... . ...... . 
,~•rm,111llaird ..•... ..... Ohio ' ····· ·· · Kie igan ........ NewYork, N.Y.,toChicago, Ul ........ ..... . 
\ .·,1'.'·1!1i1:!,:r'I·.·.· .. ··.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. ··. lllin~i--.. ....... 0 t•sas ·•··· ··· ·· Sedali a, Mo., to Denison, •.rex . ....... .... ... . , " Ki•nftwk~;······ M~0 ···:···· ·· ··· ('_wYork,N.Y., to Chicago, Ill .......... .. . 
\lmo11 ·. nak,•r . ... Oh io · .. ... .. 188011 r1. .. ;···· · Ca1ro, Ill.,toTexarkana,.Ark . ............... . 
C'lintonJ .Dak,·r ... ::: :::: .·f'w·y;;r\~ ... ... i::ebns,vivama .. .. Lancaster to Harrisburg, l'a . .. .... .......... . P· W. ll11kH . •• • •• • ••• •• • •• l'cun. , h .1;1;.~ • • • p ra11 / · ·:.. ... Orn aha, nhr., to Ogden, Utah .....••......... 
, . \ . Bakr-r.... ..• .. • 'r w ,J'i·r ~'" ' ... :\{ 11 ~ 8Y vama.. .. 'cw York, . Y., to Pittshurg, Pa....... . . 
1;111i II H. Baker .. ... :::::: : '\Yi 1•1111 iu' · ··· ·· I on nna · ··· . ... :Missoula to Grantfl<lale, )font.......... .. Tr. r•. ft1kt-r •.... .... .Floriih ·•·· ·•· ,i?wa · ·· ·•• •·· ·.. orth 11cGr •gor, Iowa, t-OChamberlain, ~- l> ,il, 
.T wob ·. Ilak r .. •..• ::::::: Pnrn ~-h=·u~i-~·· ·· I nu ssee ···•·• ·1 Cinci_nnati , Ohio, to ('hattanooga, Teun ..... . 
,T. H. B11k1·1 ••• ••••••••••••• Illinoi' • ' ·· ·· ,~'~a····· ····· .. Peon~, Ill., to Oskaloosa, low;L. ..... ........ . 
L .. B· k r . ......... ....... ... ,Jo •• ::::·· ···· 1.10·: ········ .. D<>t~01t, Mi!·h .. to CincinnaU, Ohio .. .. .. .... . 
r,. P. JJ:ik r. .. .. .. .. T w Ti•, ,.,: ·•·• · 1!lmo.Js · ·· · ...... l11cl1a11apolu1, Incl. , to t. LoniR, :'1-fo .... ..... . 
' I .. Bak r .....•... ::::::· Tnrn; .",1,- • ••••• 1' w er,iey ......... -11w York, . Y., to Washington , D. C .. .... . 
'L'.J. B11k r .....• · Ohio •••··· · nne. sc•1• ······. ('hattanoo~~ to M1·mpliiR, 'J'pnu .. . ... ....... . 
~': D. B kar .•... :::::::::: Illin,i .... ..... .. f;r~a :·········· · Bur.ling_trm, Iowa to <'arrollton. ~Io ........ .. . 
1 
W11Jiam H. Ifakf"r .. .....••• fowa .•. :::::::::· ::;~~- k·~········ · 1'.m1;;h~·~<l to Litchfo•ld,Dl .....•....... ... ... 
, • .. ...... 01d to G1and Island,Nelir .•••.•••••••••..•.•. 
$900. 00 
900. 00 
1,000.00 
' 1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,150.00 
l. 000. OU 
1; 150. 00 
1,000.00 
800. 00 
1,300.00 
900. 00 
860. 00 
800. 00 
1, 000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000. 00 
900. 00 
900. 00 
1,150.00 
1,000. (JO 
1,000.00 
800. 00 
1,150. 00 
1,000. 00 
1. 000. 00 
800. 00 
1,300.00 
900. 00 
1, C,00. 00 
l, 000. 00 
l, 150. 00 
1,150.00 
900. 00 
720. 00 
900. 00 
1,300.00 
900. 00 
870. 00 
1, 150. 00 
1,000.00 
1. 000. 00 
1,000. 00 
1,000.00 
1,000. 00 
1,150.00 
900. 00 
1,300.00 
1,000. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
l , (.''.)0. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1, ouo. 1)0 
1, ]50. 00 
860. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
1, 000.00 
820. 00 
1,150.00 
800. 00 
], 000. 00 
1, 000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,150.00 
flOO. 00 
1,000.00 
], 000 00 
1, 000.00 
000. 00 
1,000.00 
l, 1893.)' 
Name. 
THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Where born. 
Railway Postal Clerks. 
Whence 
appointed. Wherl'l employed. , 
W. L. Baker . . . . . . . . . . . . . . . Iowa.... . .... -': .. Iowa . . . . . . . . . . . . Burlington to Council Bluffs, Iowa .......... . 
CB Bald 'dge do Colorado La Junta, Colo., to Albuquerque, N. Mex .... . A. M. Bald~vi11.::: :: : :: : : : : · G~orgi~:::: :::::: Georgia.::::::::: Greenville to Colnmbus,i_ Ga ... : ............. . 
C.R. Baldwin ........ ...... Miunesota ....... Minnesota ....... Minneapolis, Minn., to vakes, N. Dale ....... . 
F ~E. Balrlwin.............. Illinois . . . . . . . . . . Iowa . . . . . . . . . . . . Deij Moines, Iowa, to Kansas City, Mo. -'· .... . 
G.M. Bahlwi11. ............. Wisconsin ....... South Dakota ... . Duluthto8t.Panl,Minn ..................... . 
Ja111es'.l.'.llal1lwin ......... NewYork ....... Ohio ............. NewYork,N.Y.,toCbicago,III ............. . 
L. H. Baldwiu ............. Indiana .......... Indiana .......... Chicago,Ill., to Cincinnati, Ohio ............ .. 
L. L. Baldwin ......... , ....... do ............ .... do ............ Cleveland,Ohio,toindianapolis, Ind . ....... . 
L. W. Baldwin ............. Illinois .......... Colorado ......... Kansas City, Mo., to Denver, Colo ........... . 
A J Ball Peum;vl1·ania Indiana Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo: ........ . .... . 
~.-':.·1!!:n~ii::::::::: :::::: rc.~,~i~.~~:: :::::: t~~:'i1~.~(~::::::.:: ~~t~~~1~\~t·u~ aA~~~~~t~~.:: ::::: ::: : : : 
W. J . .Ballimtine ........... Virginia ......... South Carolina .. Charleston, S. C., to Jacksonville, Fla ........ . 
T. F. Hallinger ............ New Jerse,v . .... New Jersey ..... New York, N. Y·, to vVashington , D. C ...... . 
Jolin W. Balsiey .. . . . . . . . . Pennsylvmlia.... Illinois . .. . . . . . . . Rock Island, Ill., to St. Louis, Mo ........... . . 
Charles Banbury . . . . . . . . . . Cauarla .......... New York ....... Buffalo, N. Y., to Pittsburg, Pa ............... . 
A. Jr. lfancker . . . . . . . . . . . . Louisiana .. . . . . . . GeorgiH.......... Chattanooga, Tenn., via Rome, to Atl::tnta, Ga . 
~- N. Bancroft ............. Mnssachusel ts .. Massachusetts .. wrorcester, Mass., to Providence, R. l. ... -- .. . 
:e:. C. }:lanes....... ......... Ohio............. Ohio............. Cleveland, Ohio, to Indianapolis, Ind ........ . 
W. F. Bangasser........... Oregon . . . . . . . . . . Oregon . . . . . . . . . . Portland, ()reg;on, to San .I!'rancisco, Cal ...... . 
G. T. Ban_gs ................ ·wisconsin ....... South Dakota .... Scribner to Oairdale, Nebr ................... . 
W O Bnngs Ohio Ohio Hinton, W. Va., to Cincinnati, Ohio ..•........ ffr: ~!~~fsi~~:::: :: : ::: : : i:~·~~~~~~~:~~: i~1~~-ij~~-i~ ~ ::: :: t!.~ni~rtl;~!7a ~!;;:tiii~;;_; t~·B;;fi-;,1~: 
N.Y 
J. J. Bannister ... .. ............ do .. . . ....... .... . do ... ......... New York to Dunkirk, N. Y ................. . 
D. J. Bannon ............... Wisrnnsin ....... Kansas .......... Kansas City, Mo., to Wellington, Kans ...... . 
M. T. Bapt.ist .............. Mi,;,-i><sippi . ..... Misflissippi ...... Birminglrn,m, .Ala., to Greenville, Miss ....... . 
G. G. Bari.Jee ............... 1\liR1-;011ri ...... _ . . Missouri ........ Davenport, Iowa, to St. Joseph, Mo .......... .. 
Charles P . .Barber.......... Irnl iana.......... Imliaua.... . ..... Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill ................ . 
F.J.Barber. ............... .... do ................ do .................. do ..................................... .. 
Georg:e'\V.Barber ...... . .. NewYork ....... NewYork ....... NewYork,N.Y.,toChic~~o,Ill. ............ . 
C. C. Barbour .............. Massachusetts ... Massachuset.ts ... Boston, Mass., to Albany, .N. Y ............... . 
R.H. Barclay ........... ... New Jersey ..... Minnesota ....... St. Paul, Miun., to Helena, Mont ............. . 
Chester M. l:larcl ........... ~ew York . ...... ·wisconsin ...... - Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn .......... . 
C.H. Bardwell. ............ Illinois .......... Kansas.......... Chanute to Longton, Kans ................... . 
·Edgar M. Bardwell .. ...... 
1
1 Massachusetts ... Massachusetts . .. Newport, Vt., to Springfield, Mass ........... .. 
F. R. l:larford .............. Ohio ............. Georgia .......... Charlotte, N. C., to Atlanta, Ga .............. . 
R. W. D. Barger ........... I Pennsylvania .... West Virgiuia ... Cumberland, Md., to Wheelinj· W. ,a . ...... . 
ff ~::;ff~~::::::::::::::::::::~~:::::::::::: ~1~fos.~~::: ::::: :: ~!~8Yo~i~~~·Y.'; fi 8hfi!:~. IT~~:::::::::::: 
James '\V. Barker .......... Tr.nnessee ....... Tenuessee ....... Nashville, Tenn., to Atlanta, Ga ............. . 
R. W. Barker .......... .... l\fi<-higan ........ Michigan ........ New York, N. Y .. to Chicago, Ill ............. . 
William F. Barker......... l lli11ois . . . . . . . • .. Illinois ....... _.. Peoria, Ill., to St. Louis, Mo ................. . 
W. '\\T. Barker ...... ....... Kew York ....... New York ....... New York, N. Y., to Washington, D. C .•..... 
Charles W. Barkhun;t. .... Ohio . ....... .... . Ohio............. Pittsburg, Pa. , to St. Louis, Mo .............. . 
H . .A. Barnard ............. Pennsylvania .... Pennsylva11i11 .... New York, N. Y., to Pittsbur~ Pa .......... . 
A. S. Barnes ..... .............. do : ............ ... do .. . . . . . . . . . . Baltimore, Md .. to Pittsburg, Ya ............ .. 
Ambrose W. Barnes ....... New York ....... New York .....•. New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
D. E. Ba,mes.............. . Iowa . . . . . . . . . . . . Kansas . . . . . . . . . . Kanl!las City, Mo., to Krowa, Kans ........... . 
G. E. Barnes............... Pennsylvania.... Peunsylvania.... '\Villiamsport to Erie, Pa .... ............... . . 
George H. Barnes .............. do ................ do ............ New York, N. Y .. to vVashington, D. C ... ... . 
Jolm C. Harnes ............ Illinois .......... Neurnska ........ Aurora to Burwell, Neb ..................... . 
S.C.Barnes ................ Massachnsetts .. M:rnR,whusrt1s ... Bo11ton,Mass.,to'l'roy,N. Y .......... ....... . 
William E. Barnes ...... . .. New York .... . .. Micliigan ........ Detroit to Grand Rapids, Mich ............ ... . 
Jolm M. Barnett ........... Pennsylvania .... Pruus_ylvania ... . Pittsbnrg, Pa., to St. Louis, Mo .............. . 
~hclton J. Ban1ct1 . ....... . Mississippi ...... Mi!=<sisRippi ...... Chattanooga to Memphis, Tenn .............. . 
Jacob P. Ba1:n Ii art .. . . . . . . . Indiana.......... Indiana.......... PittslH1rg, "Pa., via Akron, Ohio, to Cbicagu, Ill 
H_arry B,,nu1 ½ . • _. .......... Pennsylvania.... PeJ1m,ylv,111in .. .. Harrisburg, Pa., to Winchester, Va .......... . 
Jtwharrl JI. Harn1t7, ............ do ............ ])iRt. of Col11111bia Wasl1ington, D. C., to Charleston, S. C ....... . 
JohnT.Barnum ........... <>llio .......... . .. 011io .... ... ... : .. NewYork,N.Y.,toChicago,Ill ............. . 
C. E. Barr .................. Pe~rn~yh-ania .... Prurn;ylvania ... . New York, N. Y., to Pittsuurg, ·pa . .......... . 
John H. Barr ....... ....... Illmo1s .......... Km1sas ... ... . ... Kan11as City, Mo., to Pueblo, Colo ............ . 
Joh~ M. B~rr ........... ... Con_1:ecticut..... Cou.11 ecticnt . .... ~?stou, viaSprin{{field,Mass.,~oNew~ork,]'.'. y I 
W. E. B~:1. ........... ..... Tn~h,1~a .......... Irn_Iia~1a ..... ..... l ~ttslmrg, _Pa., via Akron, Ohio, to Ch1cngo, llJ . 
J.E. Banelt ........... .. .. lllmo1s .......... Illrno1s .......... Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ............... I 
J. J. Barrett ............... -J>enrn,ylv:rnia ........ do ............ Chica~o, Ill., to Prairie du Chien, Wis._ ..... . 1 
P. F, Jfarrett. .. .... ......... Maryland ........ Marylru1d ........ New York, N. Y .. to Wasbincrton, D. C ...... . . 
Velse:v ll. -!3arrnt1 .......... .New York ....... New York ....... New York, N. Y., to Chicago,"'in ............. . 
,Tol1;11 Barnngtou .......... Hollall(l .. ...... . California ....... Ukiah to San Francisco, Cal ................. . 
J. 'I. Bar~·ow ............... NE~w york ....... Nt:w York ....... New York, N. Y., to Chicago, Ill ............ .. 
Gec•rge ']. 1.3arrow,; .. ...... .MicJn,,.an ....... . M1cliigan ........ Detroit, Mich., to Chicago, Ill ..... _ ......... . . 
R. E. llarr_v . . . . . . . . . . . . . . . . Georµ;ia.......... Georgia ...... ... . Atlanta, Ga., to New Orleans, La._ ........... . 
~obert E. Harry ... ........ Lo)1i)liaoa ....... . Lo11isiana ........ Cairo, ill., to New Orleans, La ................ . 
b. B. Bartlett .............. Ohm .... ......... Ohio ..... ........ New York, N. Y., to Chicago, Ill ........... _ .. 
0.E. Bartlett ............. . Maiue ........... 1 Maine ........... Ban"'or,Me.,toBoston,Mass ................. . 
R L. BartlP_y ....... ..... .. . Virginia ... ..... . Virgil1ia ... ...... Was11ington, D. C., to Charleston, S. C .. ...... . 
Frank M. Barton .......... Michigan........ Mid1i;an........ Grand Rapids, Mich., to La Crosse, Ind ..... , . 
Rohert Bartou ...... ....... New York .. ... .. Waslnngtou ..... Chehnlis to South Bend, IVash ....... ........ . 
.A. J. Bass .. _. ............... Alabama .. ....... Alabama ......... Chattanooga, Tenn., to Meridian, Miss ...... . 
,T. W. Bass,.1r ...... ............ do ................ do ............ .Atlanta, Ga., to Birmingham. Ala ............ . 
~, E . .Ifassett.. ...... ....... Michigau . . . . . . . . Michigan..... .. . D etroit, Mich., to Chicago, 111 ... .••••••••..... 
l<..mmetC.BaHs<'(t ......... 
1 
.... do ············1··--do ..... ....... Detroit to GrandRapids,Mich ............. .. 
S. T. Bassett, .i r . . . .. . . . . . . Missouri......... Missouri......... St. Louis to KansnB City, Mo ................. . 
B. W. BasmusC'n ........ ... Iowa ........... Iowa ........ _... West Liberty to Coun":U Bluffs, Iowa ........ . 
-:\L ~-· Z. BaR-._ler . . . . . . . . . . . ]'enns_yl nrnia.... Peuns_vlvania.... Baltimore, Md., to Pittsburg, Pa ............ . 
J•;nnl L. Bastwn .......... . , Maryland ........ Dist. of Columbia New York, N. Y., to P,;ittsburg. Pa ........ .. . 
G. W. J~atcheltl<·r .......... Massachusett!l ... I Massachusetts ... Boston,viaSpri11gfield,Mass.,toNew York,N.Y 
·w. P. Hatcl1elder . .. . . .. . . . Illinois .......... I Indiana.......... Pittsbnrg-. Pa. , to 8t. Louis, Mo .•. .....••..... 
4~5 
Compen. 
sa"!:ion. 
$1,150.00 
1, 3G0. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,150. 00 
l, 300. 00 
1,300.00 
1,300.00 
1,300.00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
880. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,300.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
800. 00 
800. 00 
1,150.00 
900. 00 
1,400.00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,300.00 
900. 00 
800. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
800. 00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,150.00 
900. 00 
1,150.00 
800. 00 
1,300.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,300.00 
1,150.00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1, 150.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
f). 
t ... ) THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Rail way Postal Clerks. 
·ame. Where born. Whence appointed. 
Wm. '.Batdorf............ rennsylvania.... Illinois .....••••. 
,Joint '. i:. tr•.............. Tew York ....••. Now York .•••••• 
John l'elh:1111 Jlates ........ .Alabama ......... .Alabama .. ....•.. 
F. L. Hatt ·II . . . . . . . . • • . . . . . Wisconsin....... Wisconsin ...... . 
J t•lm L. Batterlon. . . . . . . . . . Missouri.. . . . . . . . Missouri ..... ... . 
',1,.,_1J~-.11:;1nt1t1~r'Y_·_ ·.·.·.·. ·. ·. ·. ·.·.·.·. ·. ·.·. orth Carolina .. North Carolina_ .. , , Michigan........ Michigan ....... . 
:, mntl IC BauJ?;l1111an ...... Illinois .......... Tilinois ........ .. 
1'. r. J;, 11 •hman ........... Kontucky . ... . . . Kentucky •••••.. 
l'rank V. Baxter........... Michigan........ Michigan •••••••. 
Edwanl Bayer ............. Missouri ....•••.. Missouri. .••• ~··· 
J/t~~;h~ :: ::: ::: : : : : : : : ;~t.r!~;~y: :: : : : Zf:t~i.~::: ::: :: : 
G. P. B arh................ C~!Jnecti~ut ..... Connecticut •.•.. 
.John T. H(•a<·h .. . .. .. . . . . . . \'I 1scom,m ....... Wisconsin ..•••.. 
<l or!! F. J3ea,·hler ........ Pennsylvania .... Ohio ............ . 
( lnutlo 11. Beal ............ Illinois .......... Illinois .....•••.. 
JI. l'. Bt>aL............... . . Ohio . . . . . . . . . . . . . Kansas .....•.... 
11. ,\. B ale .............. .. Iowa ........ .... . Nebraska ...... .. 
(l, B. B1•all .. .. . . . . . . . .. . . .. Michigan .. .. . . . . Michigan .... ... . 
William ,J. nrall ........... Dist .. ofC'olumbia Dist. ofColnmbia, 
Frnuk L. Bl'al. ..... ....... Massachusetts ... MassachuseLts .. . 
,T. }'. B1•al ••.•••.•• .•••.••..••. do ........ .... .... do ........... . 
<;. I'. lit-an ................. Maine ........... ]l'lorida ......... . 
George D. Beau ............ New Hampshire. Texas .•••..•..•.. 
K{~_1f1t:~~ .::::: ::::::::::: iut~~ft::::::::: Eff:ois .....•.•.. 
ltohl·rt H. Beare ........... Ireland .....••••. Wyoming . ...... . 
1
1!. ll. Hl',tr!l. ............... Maryland ....•... Marylantl ....... . t,~ P. B1•1ml . . . .. . . . . .. . . . . . Georgia.......... Georgia .......•.. 
. H. Heard ............... Man-land ........ Illinois )!1l~·~r:::::ii ::t,:ii::: ::~r/+ 
Where employed. 
Chicago, via Irene, Ill., to Dubuque, Iowa .... 
:Buffalo, N. Y ., to :Bradford, Pa .............• • · 
Nashville, Tenn., to Montgomery, Ala ... · · · ·. 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn .......... ·. 
Cairo, Ill., to Texarkana, Ark ................ . 
Norfolk Va., to Hamlet, N. C ............... · · 
Bad Ax~ to East Sa0foaw, Mich ............ ·· 
Chicago, Ill., to Kan'sas City, Mo ... - . .... · · · · 
Bowling Green, Ky., to Memphis, Teun ...... . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............•• 
St. Louis, Mo., to Texarkana, Ark .........• - -
Richmond to Danville, Va ................. ·•· 
Cleveland to Cincinnati, Ohio ........ - ..... - .. 
:Brattleboro, Vt., to New London, Conn ...... . 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ........•. -
New York, N. Y., to Chicago, Ill. ........... - · 
Burea_u to Peoria, Ill ................... ...... · 
Fort Scott, Kans., to Webb City, Mo ......... . 
Omaha, Nebr., to Ogden, Utah ............... . 
NewYork,N. Y., to Chicago,Ill ............. . 
Washingto11, D. C., to Charleston, S. C ....... . 
Winchendon to ·worcester, Mass .. .......... . 
Boston, Mass., to Albany, N. Y ... ........... . 
Jacksonville to Port Tampa, Fla ..... ....... . 
Texarkana, Ark., to Laretlo, Tex ............ . 
Salt Lake City to J nab, Utah ................ . 
Chicago, Ill., to Burlington, Iowa ............ . 
Omaha, Nebr., to Ogden, Utah . ... .. .. . ...... . 
New York, N. Y., to ·washington, D. C ....... . 
.Augusta to Atlanta, Ga .......... ........... . 
Chicago, Ill., to Cedar Rapids, Iow:1 .......... . 
.Atlanta, Ga., to New Orleans, La ........... - -
Macon, Ga., to Palatka, Fla ..... ..... ..... ... . 
Chattano<~f1, Tenn., via Rome, to Atlanta, Ga. 
P~ducah, y., via Hollow Rock, to Mernpbi;;, 
C:harh· A .. ill'nton ......... IllinoiR .......... Washington ..... Sp~!~~~. Wash., to Portland, Oregon ........ . 
,l,- R_ l'.t·att_i_e ............... I Virginia ......... Virginia ......... Washington, D. C., to Charleston, S. C ... ... . 
< h,:r11, .. H1 •. 1i,ty •....••••... ! New York .. ..... N~w York ....... New York,N. Y., to Washington, D. C ....... . 
,J. l · L,,_itt., · ;······ ·······. K~ntuck_y .. ..... M1:'lSouri. ........ St. Louis, via Louisiana, to Kansas Cit.y, Mo .. 
~; ,l; Br.'.11dr< au ........... W1sconsm.: ..... W1sconsin ....... Chicago, Ill., to Duluth, Minn ................ . 
~1; ~-iJ! :!_1~;;.':i~-~.;: · · · ...... Pennsylvarna .... Pennsylvania.... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa .... ....... . Ccorp;d3 c·ht ,J .•. ::::·····j'i .. do ................ do·····--····· ...... do······:·····;:--···--·················· 
Cour.ul B, ·k ··· .. Gowa .. · .. ····· .. Iowa .....•...... DubuqL~e to S10~x C1ty_, Iowa ................ . 
T (' I' . t ... · · · · .. · · · · ·.. ormany · ·: .. · · · .... c~o . . . . . . . . . . . . Des Momes to S10ux City, Iowa ... .......... . 
:r· r,· 1i:\· Jr. .......... ···I ro~1.rnsylvama .... Inr]rnna .......... New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
,,;1, 11; 11.' B .~·k::::::: ::::: :: ... _f0·:::::.:::::: . ?h10 · · · ·· ........ Dayton to Ir~nton, OhiC! ................ ..... . fnhu · B ·k H . ..do ............ New York, :N. Y., to Chicago, Ill. ............ . 
:r p R: ·k ~ ··· · · · · · · · · · .. , New ampsl11re . Massaclmsetts . . Bangor, Me., to .Boston, Mass ............... .. 
1;,h;, 1~.'i·k r'. ......... ······ ewY-ork ······ · New York ....... Rondout to Bloomville, N. Y ................ . 
·,,:. K l!,,;.kl~'.
1
~-- •• •••• •• -- • • ~.far.~·l~nd ..... · ·. WiRco_usiu ....... Chicago, Ill., to Minnrapolis, Mi.nn .......... . 
:-.. I' lkc·kw,itl1······ ······· peoig,i\ .. ·:·· ··· Georgia .. ........ .Atlanta, Ga., to New Orleans, La ......... ... . 
, ... ti~ in E, Rl'l'.'.:"1i·t: ::: :::::: tin:~In:rma ... • ~~nsas .......... Kan~as City, Mo., to Ct.!ffeyville, Kans ... .... . 
I· r.·,1 E. 11,,,.
1 
.. tft I J ...... •• M' :ry~and ........ :Baltmiore, Mel., to Grafton, W. Va .... ....... . 
1:,h tll'fl lit·!'· ... :::::::: ::: : }f~~c~···· ··•··· '.r~~~~gau. · ...... Por_t Huron, Mich., to Chicago, Ill ........... . 
11 11. r:, ht .. . . . . . . . . . . . . . . Tow Yo~k · · · · · · · Lo .. · .. · · · ·.... Texarkana,. Ark., to Lare~o, Tex ........... .. 
1 ,riu llt-c•hi p . ·:····· msiana ........ Na.tcltez,M1ss., to Bayou Sara, La .......... .. 
,I, 1. Bt·i·i·h,-r:.ir·::::::::::·. llli~~o~trnma .... ~ew York ..•••.. New }:or}, ".ia Horne~ls_vi~le, to Buffalo, N. Y. 
\\'illi,tm w. llct•ni;m. .. . . 1 t: ; · · ....... Mansas ... ..••... Kansas U1t,y, Mo., to l h1ll1~burg, K:rns ..... . 
,I.I' flt• .•••••....•..• :: llli~i~1~,t .... ..... rn~nt~na .....•••. St .. Paul,Mmn.,toHelen~, ont ............. . 
\\' 1..11, ,1 •••••• ••••••••• p, 1····:····· , .noif.l ......... . Chicago,ru.,t0Kansa~C1ty,Mo ...... ...... .. 'I II 11, , • I 1TI!18Y vama .... 'N~w JC>rs y ..... Ne\,· York, N. Y., to P1ttsbnrg, Pa ........... . 
~· '.' 1:, 1r .:::::::::.:::~:: J~)-~~~;~,::::::::: Nii;ii~ri. ........ S,t._LouistoKan~asCity,Mo ................. . 
J..1 11<•1, h r •......... . ... ,'onth ('itrnlina .. Geor ia .... . ·· ••. Chicago, Ill., t? St. L?ms, Mo ................ . 
•. \'. I II. 1- . . . M' $ :··:······ .Augusta to M11ll'11 , Ga ..................... . .. 
1 I' I' II •· ·· ···· •··· ·· 18·. 1. sippi.. .... 1Sf!1ss1pp1 ••• Jack!!on Tenn to Mobile .Ala 
, •• )f"l •••••• •••••••••• J"OUl!iiaoa L . . ... · ' ., r, ' -------------- --11 •• Bill. ................. Ji'lorida ........ Ffm.siana ...•••.. St.Loms,Mo.,to I_exarl~ana, Ark········ ·· ·: 
If. O, J 11... . .... .. . . ..• Illinoi!\ · · ····••·· '\V?nda ·:···· . •.. Dupont, Ga., to Gamesv1lle, ]'la .......... .... . 
rr 11rJ \\'. n, 11. ............ J Vir"iJ;i.;········· v/ ~01_1sm .•••••. Ch1cfgo,Ill., to Duluth_, Mim1- ............. .. . 
,IHm 1:. l',•11............. 11 011;i········ · M_rglilla_ .....•••• ~~allun?re, Md., to Le~mgton, Va ........... .. 
. r. 1,. Bill ..••............. Ohio ......... .... ot!~oun. ···•·•·· St. Louis 1o Ka~sas C1ty, Mo ............... .. 
Cl. r,. lit-II ...•.........•.. p1.1111 \ lnuia D 1 ··· ·· · ···· ••. Dr~sd_en to Moirow, Ob10 ............... ..... . I. I I. Bell .... ..... ......... K •ntii'ck : · · · · e aware······.. ~il.11;imgt.<_m, D_el., to Landen burg, P11 ........ . 
W111inrr1 ll1·1l Fn •l·md ~ · · · · · · · ~utuyky •.••••. Cmcmnat1, Oh10, to Chattanooga, Ten 11 .•••••. 
Villi III B.-11 ·:::::: :::::::: ~ew'y01:k······· m:~i~gton ·•··· :Bl~ine to Seattle, W~sh ...................... . Willi r, 11. l:1•11 •••••••••••••••• clo ..... ··•···· •0 ······ ••·· Chicago, Ill., to :Burlmgton, Iowa ............ . 
,J . J-.._Bdl\'Jll, ............•. Ohio .... ... · h)V York ..••... J~oston. Ma s.,~o ~llrnl!y, N: Y .............. . 
l>,1v11l,. Hi 111l11r .. . . .. . • . . . I'l'lln . y)v:miu.·. • · r ill.·····••••••· q10v ]anti to 9IDcmn,a;t1, 01110 .••.•••..••.••••• 
,John . B,,11111i ••••.•••••• Loui ;:Illa • • • • L:uf1_1a. · •••· • • ·. STt. J 011cvh, Mich., to Ierre Ilantf', Incl ....... . lo1>or ~\l:i·ucilil'I ·w<•t\'i;:·:····v· ~~na .•••••. wOrlcanstoBuras,La ................... . 
Jr Ben ,iic-1 ....... :::::::: ·,.~\·Yo.'~•nta ... Ir_girua ..•.••••. Wash!ngton,D.C.,toliiuton, W.Va. ........ . 
,John f,, II 11111irt . .•• . . . . . . l' •nns, lva;iiu.· · · · · p;do "i · -- :-- · · · Washrngton, D. C., to ,9harleston, S. C ....... . 
nl1 rl K H nlraru ........ Imliaria.. · · · · Ka~~:; vanm. •· · New Yort .N. Y., to 11tlsb~rg, Pa ....•....... 
1-,. K 1 11n1·r. .. . . . . . . . . . .. . Jilin · · ·· •• · · Ohio · · · · · · · · · · · O~aha, ebr., to Kamms _City, Mo ...••...•... 
Elrn rJ-:.J 1111 tt ............. ,1,;::::········ , ············· P1tts~mrg,Pa.,t0St. Loms,Mo_. ........ ...... . l'rank Kn nru·t ....... . .. lnrli:ma .. · · ·••• · · fre<l\~.,;;~eo ····· .. l3owlm~ Gr on, Ky., to Mem1,Ins, 'Ie11n ...... . 
T. I 1111 tt 1, .1 · ·: · · · · · J ' • · · · · · · · · .. Evansville, Incl., to Paclucah, Kv ......... .... . H r' R 1111 •• • • • • •••••• • • 
1 011 
.\ ~:tnm:. · · :enns}knnia.... almnanra, .c • Y., to Oil City, l'0a ............. . 
J.'A.. .. H•nn ct.::::::::::::· • 1.~1.~;_:n11 1, lnro. wR11mp hire. 1~oR1on, Ma_ss.,via ashna,'tnKC'l'lll' .II .. . J .F.B nn tt.... · Ohl 11 ,in .•...•.. Wfont~u ····· ··· ,.t.1':ml,Mmn.,toll lena,MouL ......... ... . 
•·•••·· ·•· o ·•·••••••••• ashlngton. .•. . pokane, ·wash., to Pendleton, Oregon ....... . 
• [JULY 
Compen· 
sation. 
$1,150. 00 
1 , (;00. 00 
J, 000. OU 
900. 00 
'!., uoo. 00 
1,000. OU 
1,000.00 
1,300.00 
1,000. OU 
900. 00 
1,300.00 
1,000.00 
1, OOli. 00 
1,000.00 
. 1,400.00 
800. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
1,300. 00 
76U. 00 
1, 15U. 00 
1,000. O!T 
1,000. OU 
1, uoo._oo 
900. 00 
1,300. uo 
9UO. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1, aoo. oo 
1, OOtl. 00 ], ooo. 00 
1, ooo. 00 
1,000.00 
1,150.00 
700. uo 
1,000. OU 
1, ooo. uo 
800. 00 
1,300. uo 
1, BOO. 00 
1,000. OU 
1, 300. OU 
1, ooo. 00 
1, 150. OU 
1,150.00 
800. 00 
1, 150. uo 
1,150. OU 
1, oou. 00 
1, i~~: ~~ 
1,000.00 
720.00 
1,000. uo 
1, oou. 00 
90U. 00 
l, 150. 00 
1,300. uu 
], 400. 00 
1, aoo. uu 
1, oou. 00 
1, ooo. uo 
1,150.00 
1, ooo. 00 
1,000. OU 
1, ~~~: g~ 
1,000.00 
410. 00 
900. uo 
1, ouu. (10 
1, ~t~: ~~ 
1,000.00 
1,000.00 
1, ~i::: ~~ 
1,000.00 
1, ouo. uo 
!JOO. UO 
9011. 00 
9110. 1-U 
7~0. OU 
!l!.U. 00 
!1011. OU 
J, (),11). (JI) 
1,000.00 
1, 1893.J 
Name. 
THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Where born. 
Railway Postal Clerks. 
Whence 
appointed. Where employed. 
Jame~ E. Bennett .......... New York ....... Wyoming .•••••. Cheyenne, Wyo., to Huntington, Oregon .••••. 
John Benrn~tt .......•...... Illinois.......... Tilinois .......... Chicago to Cairo, Ill ......................... . 
Sanford .Uenuett ............... do . ............... do ............ Chica,g_o, Ill., to St. Louis, Mo ............ ~ .. . 
Goldsborough C. Benney .. Indiana .......... In!'liana .......... N-ew York, N. Y., to Chicago, Ill ............ . 
]!'rank Benoit .............. Ca11ada..... ... . . Mmnesota ....... St. Paul, Minn., to Helena, Mollt ............ . 
c. E . .Bentley .............. Connecticut ..... Pennsylvania .... New York, N. Y., to Chicago, Ill ............ . 
J. D. Bentley, jr ............ New Jersey .......... do . ................. do ...................................... . 
Thomas C . .Benton ......... North Carolina .. North Carolina .. Washingt9n, D. C., to Charlotte, N. C ......... . 
F. Berckhimer ......•...... Germany........ Iowa . . . . . . . . . . . . West Liberty to Council Bluffs, Iowa .•• ...•. 
Paul Bero-fonl Nor way . . . . . . . . . Minnesota....... St. Paul, Minn., to Helena, Mont, ............. . 
W. B. Betlack. :::::::::: ::: Florida .......... Florida .......... Orlando to Wildwood, Fla .................. ·· 
E. R. Bernhamer........... Indiana.......... Illinois . • • . . . . . . . Chicago, Ill., to West Liberty, Iowa ......... . 
Frank Bernharu ........... Texas ........... Texas ........... Texarkana, Ark., to Laredo, Tex ............ . 
R. ]3ernhard ................... do ................ do .................. do ...................................... . 
Edward Berry ............. New York ....... Michigan ........ B~y City to Jackson: M.ich ··.· ... : ...... ·· · · ·· 
James P. Berry ............ Kentucky ....... Kentucky ....... Hmton, W. Va., to Cmc~unati, 01110 ........ .. . 
William W . .Berry ......... Ohio............. Ohio ............. New York, N. Y., to Chicago, Ill ....... •·· .. · 
w . .A.. J: es::iv ... .... ........ Vermont ......... Vermont ......... Rutland, Vt., to Troy, N. 1'.' ......... ....... .. 
C. F. J~est.: ................ Ohio .... . ........ Ohio ............. Columbus, Ohio, to Kenova, W. Va .......... . 
John .Best ................. Connecticut ..... New York . ...... Malone to Herkimer, N. Y ................... . 
w. A . .Best ................. Pennsylvania .... Pennsylvania .... New York, N. Y ., to Pittsburg, Pa ..•.•...... 
Wm.Best ................. . ... . do ............ Missouri . ....... St.LouistoKansasCity,Mo .... , ............ . 
Arthur L. Beyh,tH·r . ....... Ohio ............. Ohio ............. llinton, W. Va., to CincinHati, Ohio .......... . 
L. O . .Bibolet: .............. Louisiana ........ Texas ........... Texarkana, Ark., to El Paso, 'l'ex ........... . 
J. S. Biddle .............. . . Maryland ........ Mar,ylaud ........ Baltimore, Md., to 'IVest Point. Va .......... . 
Willis B. Bidlac ........... Michigan ........ Michigan ........ New York, N. Y., to Chicago, Jll ............. . 
J". C. Pierce . . . . . . . . . . . . . . . . .Pennsylvania.... Kansas . . . • • . . • . . Kansas City, Mo., to l'ueblo, Colo ........ .... , 
.A.. W. Bigelow............. Maine . . . . . . . . . . . Maine . . . . . . . .. . . Bangor, Me., to Boston, Mass . . .... .... .... . . . 
WilliamH.~iggiu ......... England ......•.. New York ...•... NewYorktopunk~~k,N.Y ................. . 
8a lvin W. Biggs .......... . Iowa ............ Iowa ............. Dubuque to S10ux Cit_y, Iowa ....... . ........ . 
Stephen Bilbeirner..... •. . . Pennsylvania.... Arkausn,;........ St. Louis, Mo., to Texarkana, Ark ...........•. 
CJ. E. Bill ................... Couneeticut ..... Connecticut ...... 'IYilliamsbur~, Mass., to New Haven, Conn ... . 
B. J. Billings ....... ........ New York ....... Michigan ........ Frankfort, Mich., to Toledo, Ohio.~ .•......... 
Benj. R. Billings . . . . . . . . . . . Missouri . . . . . . . . Missoiui......... St. Louis Io Malden, Mo ..................... . 
R.R. Billups .............. . Georgia .......... Georgia .......... Atlanta, vht Macon, Ga., to Montgomery, .A.la. 
August Bindemitn . ; . . . . .. . N ew York....... New York....... New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
J . .A.. Binford, jr . . . . . . . . . . . Mississippi . . . . . . Mississippi . . . . . • Aberdeen to Durant-, Miss ................... . 
L. T. Binford ................... do ................ do ............ Cairo, 111., to New Orleans, La ............... . 
J. vV. Binuham ............. North Carolina.. South Carolina ... Charleston to Clinton, S. C ................... . 
John .A. . .Bingha.rn .......... Nebraska . . ...... Nebraska ........ Lincoln to A.lma, K"e-br ....................... . 
William J". Bingham ....... Illinois.......... Illinois . . . . . . . . . . Toledo, Ohio, to St. Louis, Mo ........ ......... . 
B. L. Birchard ............. Pennsylnmia ..•. Iowa............. St. Louis, Mo., to Council Blutl:'s, Io~a .....••. 
Ralph Bird ................ Wiscorn,iu . ...... Wisconsin .•••••• Ishpeming, Mich., to Chicago, Ill ............. . 
R. W. ~ir<l ................. Pennsylvania .... Ohio ... ... ....... Pittsburg, Pa., to Chicago, 111 ................ . 
F.H.Birdsall. ............. New York ....... New York ...•... BrewstertoNewYork,N.Y ................. . 
G.F. H . .Birdse_ye .............. do ................ do ............ New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
Bailey A. BirclsoHg . ........ 'l'exas . . .. . ...... Texas ..... ~ •••••. Denver, Colo., to Fort ·worth, Tex .• , ......... . 
W. C. ~isant ............... Ohio ..... . ....... Ohio ............. Pittsburg_, Pa., viaAkr~:m,Ohio, to Chicago, Ill. 
G. C. Birmingham .......... 
1 
Wisconsin ....... vVisconsin ....... Champion, Mich., to Milwaukee, Wis ........ . 
C . .A.. Bishop ............... New York ....... Kansas .......... Kansas City, Mo., to Kiowa, Kans ........... . 
George E. .Bishop ........ . .... do ............ New York ....... New York, N. Y., via Scranton, Pa., to Buffalo, 
N.Y. 
H.H.Bishop ............... VPrmont ......... Vermont .... ., .••. St.Albans, Vt., toBoston,Mass ............. . 
J. W. Bi;:;ltop ............... India11a .......... Kentucky ...•... Bowling Green, Ky., to Memphis, Teun ... .. . 
,V. W. Bi,d1op ............. Ohio .... ......... Ohio ............. Cleveland to Cincinnati, Ohio ..............•.. 
6.' ti1~!~it~::::::::::::: · i~;~.:::::::::::: · i~~~~ : : : : : : : : : : : : t~~1f~~·fti;~:: ~~ 6\~~:~~ii~:~0.::::: ·::::: 
Earl A. Bixby ............ Wiscousin ....... vVisconsin ....... CLicago, Ill., to Duluth, Minn ............... . 
E!lwrt Bixby . . . . . . . . . . .. • . l\1.issouri......... Missouri......... Sedalia, Mo., to De11ison, Tex ............... . 
Q . .M:. Bi xlcr. . . . . . . . . . . . . . . . Iowa. . . . . . . . . . . . . .A.r kan sas.. . . . . . . Monett, Mo., to Paris, Tex .......•........... \ 
.A.. Bjellallfl . . . . . . . . . . . . . . . . Nor way.......... ·wisconsin....... Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn .......... . 
George B. Black . . . . . . . . . . . Pem1syl vania.... Iowa............. Albert Lea, Minn., to Burli~ton, Iowa ..... . 
J. lf. Hlal'k .............. . .. :Maryland ........ Maryland ........ Baltimore, Md., to Norfolk, v a ............ .. . 
J.M. Black ................ Pennsylvania .... Pennsylvania .... Baltimore, Md., to Pittsburg, Pa ..•..... . .... 
M. G. Black ................ T exas . . . . . . . . . . . Texas .......... . Mt. Pleasant to Fort vVorth, Tex ........... . 
'IV. H. Bla<:k.... ...... .... .. ew York ....... New York ....... Sag Harbor to New York, N. Y .............. . 
'IV. 'IV. Bla!'k ....... . ....... Ohio ............. Minnesota ...•... Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ......... . 
"\\T. H. Blackburn . . . . . . . . . . Kan sas . . . . . . . . . . Kansas . . . . . . . . . . Kansas City, :Mo., to Pueblo, Colo .••......... 
R11ge11e Blackburn . . . . . . . . Ohio.... . ........ Ohio ........... :. Pittsburg, 'l?a., to St. Louis, Mo ............. . 
Ja111es Bla<'k1Jm·11 . ......... Ireland . ......... Penusylvania .... Easton to Hazleton, Pa . ................ ..... . 
'IV.\\'. Blackmer ........... Michigan ........ :Michigan ........ Detroit, Mich., to Chicago, Ill ......•...... ... 
{ K Blrwkmore . . .. . .......... do ................ do ............ Bay Cit.vto Jackson, Mich ................... . 
'D. 'IV. Hlal'kwell . .......... Indiana .......... Missouri. ........ St. Louis to Kansas City, Mo ................ . 
M.H. Blackwell · ······ · ·· ·1 ····do ................ do .................. do ... .. , .......................•......... 
'IV. H. 1\1.a('kwell. . . ....... . Ohio ............. Ohio ............. Cleveland to Cincinnati, Ohio ...... ......... . 
J. N. Blall' ,- .... . .......... . M.i"!Jnesota ...... Minnesota ....... Minneapolis, Minn,, to Dubuque, Iowa ...... . 
Jani es Blair · · · · .......... · 1 Oluo............. Ohio. . ........... Columbus, via Midland City, to Cincinnati, 
Ohio . 
.A.BlakP,jr ................ New York ...... New Hampshire. Claremont N.H.,toLowell,Mass ........... . 
C. l{: Hlalrn . . . . . . . . . . . . . . . . South Carolina . . South Carolina . . CharloLte, N. C., to Augusta, Ga ............. . 
DaY id 0. Blake . . . . . . . . . . . . A la barn a . . . . . . . . .Alabama . . . . . . . . Charlotte, N. C., to Atlanta, Ga ....... ....... . 
G .. D. Bl:i lrn . ... . ........... Ohio. . . .. . .. ..... Jllinois . . . . . .. . . . Chicago to Cairo, Ill. ........................ . 
Milton Blake . ............. New Ha1up,d1ire. New Hampsl1ire. Boston, Mass ., via Nashua, to Keene, N. H .. . 
I'.,\. Blake .. ... . .......... Massachusetts ... California ....... San l<'raucisco viaMendota,toLos.A.ngelt>s Cal 
Hoyal K Blake ............ Vermont .. .. ..... Massachusetts ... Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
W. B. Blalrn . . .... . ....... . 
]);wi<l J. Bla11rlte . ........ . 
'IV. M. Hla11dou .. . . ... . ... . 
lll'nry Hlanuliard . ........ . 
'IV. TL. 11. Blan<•,y .. . .....••. 
Jam s W. Blau Lon ••••••••. 
PPnnsyl va11 ia ... . 
'IViH('OIISill ...... . 
Alalrnllla . ...... . 
1Vns ld11g-ton .... . 
ew York ....•.. 
Missouri. ....... . 
Peirnsyl17 ania .... 
WiAconsin ....•.. 
Alalim11a ..•..... 
'l\'ai;hington .... . 
ewYork . ..... . 
Missouri. . . ..... , 
N.Y. 
Huntingdon, Pa., to Cumberland, Md ........ . 
.Asliland to Milwaukee, Wis ................. . 
Macon, Ga., to Birmingham, .A.la ............. . 
La Cornier to Seattle, ·wash ................. . 
Oswego to Binghamton, N. Y ............•.... 
Xc,·atfa, Mo., to Co:tfeyville,Kans ........... .. 
427 
Compen· 
sation. 
$1,150.00 
1,300.00 
800. 00 
800. 00 
1,150.00 
1,300.00 
900. 00 
900. 00 
1,300.00 
1,000. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000. 00 
1,000.00 
1,000.00 
860. 00 
l, 000. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,300.00 
lJ 000. 00 
120. 00 
900. 00 
1,300.00 
1,300.00 
1,300.00 
1,150.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
800. 00 
900. 00 
900. 00 
1,300.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
800. 00 
1,300.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
500. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,300.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,400.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
1,300.00 
900. 00 
900. oo _ 
1,400.00 
900. 00 
l, 000. uo 
1,000.00 
300. 00 
1,000.00 
1,000.00 
2 
• ·aim,. 
'unnul JI. Hlauz .......... . 
• •• ].. \' 1111 lllarrom ........ . 
o. c,. J:knkarn ............ . 
1:. (,', Hli.-~ ... ...... . · · ... · · 
L. f. I Ii ............... . 
It E. l:li~ .•.....•.......... 
Gln1t·m· LL B101 ·k ........ . 
• J. l'. lllod~t·lt. .•.•........ 
,John F. Hlotli,:ut t ...... ... . 
1-i<lwartl Jlloutl~ot11I ....... . 
,J. W. Hloom.jr .......•. ... 
W.F.Bloom ...... ....... . 
'l'HE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
Where boru. Whence appointed. 
Ohio ... ......... . 
1
1 Ohio .. .... ...... . 
N w .Jersey.... . . Kansas •.. ... ... . 
~~,t~!~~(~::::::::: ::J~ :::::::::::: 
::\li;;,;ouri .. ..... . Illinois ........ . . 
New York ....... New York . . .... . 
Pennsylvan!a .... 
1 
Pe11ns;vlva11ia .. . . 
Sonth Carolilla .. Georgia ..... . ... . 
Kr~~~!i~-:::: :: : : : , · w ·i~~o~;i·l; : : : : : : : 
Pennsylvania .... 1'e11nsylyauia ... . 
Illinois . .. . . . . . . . Illinois ......... . 
Where employed. 
Pittsburg, Pa., to Cincinuati, Ohio .......... · 
Kansas City, Mo., to PudJlo, Colo ........ .. . . 
Madison to Benedict, Kam, .... .. .. .. . . - - · · · --
Kansas City, Mo., to Denver, Colo ...... - . - . · · 
Chicao-o to Cairo, 111 ...... -- .. .. -- .. -- .. · -- · · · 
New ~ork, N. Y., to Chicago, Ill. .. .......... · 
Erie, via Butler, to Pittsburg, Pa .. . ... ... ·. - · 
CharlotLe, N. C., to Atlanta, G-a ...• •• - •• - •.••. 
NashYillt,, '.l'tmn., to Atlanta. Ga ... -- ... -- -- . · 
Milwaukee to Lancaster, \Vis ............... . 
Williamsport to Mahaffey, Pa .... . . .... ..... . 
Chicago, 111., via Fort Madison, Iowa, to K an· 
sas City, Mo. 
lln1111t ,T. Bloomer ..... .... Ohio ..... . ... .... Ohio .. . . .••..... Pittsburg, Pa.,viaAkron,Ohio, to Chicag-o, Ill. 
\ .'W. B1oo111ti1·l1I .......... 
1 
Illi11oi8.......... Nehraska........ St.Joseph, Mo., to Colorado Springs, Colo ·· ··· 1 
,John_ l11111,1111qu1~t ......... . PennsylYania ... ·\· ... do ............ O,!llaha, Nebr., to O~den, '!}tall . ... .. .. ... ... · · 
Bnrlrn~ l,oa1. ............. Incliana ........ .. Indiana . ..•• .... . Pittsburg, Pa., to St. Loms, Mo ............... . 
'. I,. Boaz .................... do ................ do .................. do .................................... .. . 
,T. H. Bodon ................ Vhio ..... ........ Kansas .......... St. Joseph, Mo., to Colorado Springs, Colo .. .. . 
' 0 ,tt Bo:.(~>1 ................ Pennsylrnuia .... Pennsylvania .... Pittsburg to Washin<rton, Pa ... .. ... ...... . . . 
U. J. Buhn~ta,lt ........ .. --1 (;ermany ..... .. . Indiaua...... . ... Chicago, 111., via M01'.fon, Ind., to Cincinnati , 
Ohio. 
Harry Boit-011rt. ... ........ Iucliana ............. _.do ............ Nashville, Tenn., to St. Louis,' Mo ... . ....... . . 
,J.11. 1:nlru ................. Ohio .... ... ...... .... do ............ New York, N. Y., to Chicago, Ill ....•••... .... 
II, •rt.·. Bolt•:, .. ........... North Carolina --j North Carolina .. Washington D. C. to Charlotte, N. C ..•....... 
~- W. Bolto ................ Ne.w.Jer~ey .. .... }£ew.Jersey ...... Ne'YYork, N. Y., t'oPittsburg, Pa ........... . 
. D. Boi1 . . . . . . . . . . .. . . . . . . \V1sco_nsm ....... , 1' ebra~ka.. . ..... Scribner to Oakdale, .Nebr ... ... . . . ...... . .. . . 
,I, uu• I·,. Bo_rnl............. Georg!a·.. ....... Georgia...... . ... Charlotte, N. C., to Atlanta, Ga ........... . .. 1 
I • llt ·I lln1111l, .......... .... Lowsiana ........... du ........... . Nashville, Tenn., to .A tlauta, Ga .. . ... .•.. .... , 
ll~·llJ; II,- !:~IHI)' ....... ·.. I ~e,:Jersey ...... ~ew Jersey ...... New York, N. Y., to W1:shingtu11, lJ. C . ... .. . . 
\\ .. l,n,tk ..•............ ( a11,tda ..... ... . ·11\ew York . ...... New York,N. Y., to Chicago, 111 ... ..... ..... . 
~~.,. Buo1~······. . . . ..... Kansas ... .. . . ... Kansas .......... Kansas City, Mo., to Memphis, Tenn .. ... .... . 
l111,111a>< \\. lloom• ... ..... Iowa ..... ,, ..... . Iowa ......•..... Minneapolis, Minn., to Council Bluffs, lo,1·a .. ·1 
C~r,llll ~ 'l'. Booth .... ...... Ala)iama ....... ·I .Alabama ........ Atlanta, Ga., to New Orleans, La . .. .. . ... .. .. . 
h. 11,- l,ooth ....... ........ Indiaua . ....... .. "N~w Mexico ... -· Albuquerque, N.Mex., to El Paso, T ex .. . .. .. . 
.\. I•. Burau . .-·.-·,:· .. ·· .. ··· Irelf'.nd · ....... .. Mi~nesit,L. .•. . . . Chicago,via Oregon,Ill.,to Minneapolis, Minu . 
·'; I~. ll1111h 1d111~ .......... lntli,wa......... . Ohio.. ... ......... Pittsbmg, Pa., to Cincinnati, Ohio ........... . 
l·:1': llorn·ll ....... ... ..... l)~la)'~re ....... . P~n~sylvauia .... Meadville to Oil City, Pa ........ . . ........... ' 
\~ .: - lla~krrv1_1.1'.,..... .. . . . V1~gm1a ... .. .. . . Vl!gmia......... Lynchburg, Va., to :Bristol, Tenn ...... ... ... . f· ·,.0111 .. 110 .tl\H.k ········ Oh.10 .... _. ....... . \ Murnesota ... . ... Chicago,Ill., to Praitie tl.u Chien, Wis .. ...... . 
1
:. J ; llu,,11_11 ~1t ••........• \ V.1 ~<·?nsrn .. ..... lo~a:············ Dav~nport,Iowa, to tiL ,Joseph , ~lo .... .... . . . ' 
~: \\ · llot. lotd ·. .• .... ..... Mu l11ga11 .... ... . Michigan........ Lutl.mgton to Monroe, Mich ......... .. .. ..... I 
l\111: ·h Bort.01;1 _.:......... K~ut.111:ky . . . . . . . .A~·k~n~as........ St. Louis, Mo., to Texarkana, Ark ........... · 1 
B. h. llo11 ltlm,..,.11 ······ · ·· .
1 
V1rl-{m1a . .. . . . VITgima .. . . .... . Norfolk to Danville, Va ............... ...... . 
,Jo:: 11 ,\L. Bourn,···· ······· Keutucky ... .... Krntuck y ....... Cincinnati, Ul1io, to Nashville, Te1rn .... ..... . 
'{i 
1
·, 1j~t-l~t~ ................ Pe1msyha11ia .... Missouri ... . ..... Kansas City,Mo.,to \Vellingtou, h. a 11,i ....... ' 
is'..; !"~--····:·····--·· Ma.rylarnl. ..... .. M~r_y~aml. ....... liarrisburg,Pa.,toWinchester, Va .... .. . ... . 
1
,
1 
.?:1::!!'t·~~· Hollt .n. · · · · · · · Ohio ............. llJ~uois ......... C.]1icago, Ill., to West Liberty, low a .. .... ... . 
,: \\' 'Holler;··············· --; ·doy .. k .. ·· · · · Oluo: · · · · ·...... Pitt1oburg, Pa., to Cincinnati, Ohio ........... . 
1-.'.;, 111;,,t w. B;>~~;.;; :: : : :: : : : vfr'~ini~-... ::: : : : ~i~\!11.11g11.~_111 • • • •• • •. Detro~t, Mic,h. , to, Logansport,, Ind .... .. ..... . 1, 11 , 11.Hoiit·n G . ". . "' . · ·· ..... Wasbmgton,l). C., to Rm ton, \V . Va. ·········1 
,1 oli 1 11 1 . , · • • • • · · .. • · , '°
1 gia. · · ·: · · · · · Georgia....... ... Way Cross, Gl1,., to Montgomery, Ala ......... . 
L :u WJ<~~~:.;
1
·········•· l~111u;ylv;1ma .... Pemuiyl ·,nia ... . NewYork,N.Y.,tol'iUsb11rg,l'a . ....•...... 
Ital ,I, w· Bo\HII··········· M,1.nnc1:10(H. ....... lilo_rtlllJakota . .. St.Paul, Minn.,tollele.na,Mo11t ......... . .... l 
1• I 11 • . • ......... ';
1sco!1·s. 111 •••• .• iViscons111 ... ... . 
1 
Clricauo,viaOregon 111. LoMiuncapolis Miuu . 
1j"'~ 1;;,1~~r; ············· (~eorgia .... :··· Georgia ........ .. '.l'o,·co'ato J<}lberton' Ga' ............ .... '...... . I';,; · 1 'II. g111~j1,~;:: ·: ·· · tt11 '."~ h· .. ma . · · · W~st Virgiuia ... Baltimore, .Md., to Pittsburg, l'a ...... ... ... .. , 1.,1 
11
,tl'.llowl;•r ··· 1tou1:;iu ....... O~_io ..•. _. .••...• l'1L.tshurg,Pa.,t0Chicago,Ill. .... ..... ....... 1 
,J. 11. 111111 It· ...... : : : : : : : . · 1 j1;J,~ · · · · · · · · · · · ~i:!0ornm1....... ~.Inca go, Ill., to M inn(Jap.olis, Minn ..••.. ...... I 1,0111• Bo It• F 1; · ·d · · · · · · · · · · · · ·•...... 1 oh--do to Col 11m bus, Ohio ................... · 1 Willi III f'. g 1111 j;:······ ... y~~ :u~ ·· · ······ K:ins.a~ ···•······ Kan1msCiLy,:Mo.,viaPaola,toCoffeyville,Ka11s. 
1;. \\", eo11u1a11 .... :::::::: :1 y:~1i~~:\ · · ···· · · · ~irg'.ma · · · · · · · · ·1 \Vasliin gt.on, D. C., to Charlotte, N. C ......... . 
1 :1•ur ., 1:.11011 111 ,111 ........ \\'hlt'm .: · · · .. · · ·1 ~\!.°1.a<lo: · · .. · · · · ~a:nsa;; City, Mo.,.to De11v.er, C~>lo ...•........ 
,J, Bn 1111 11 ... ......... ltHliall~~1.'~:::: :: : rn]~.~i'/~11; 111 .... .. . C~icago: ;11;• toM1!me.tp(!h>1, Mmn ......... .. . 
11111 f,, h,•r .... .... ... Ohio I ct·············, ;i::1ttsh111g,:Xa.,t~~t.L~ms,Mo ............... 
1 
I ti r•l Bowy1 r ·,.,,. ·y·· "i;; .... ·•· N iana. · · ······. lolcclo, C/lno, to St. Loms, Mo ...... .... ...... . 1,. I.. Hn,1
0 
n ... ::::::::::·. i11'illoi/1:~::::::· ltl\::oft·lc ....... }t~ \;n-k t~ ~)unkirk,N. Y ...... . .......... . 
,I.I. Bo)• ................ _ ·i·w York 1 . · ·· ···· ·· ~ u ag: to. C:uro, ill ...... ...... ....... ...... . L. 11. lluJtt, ............... • .. 11 . ···:'.· oiia ... ··· ·.·· Ceclarl,ap1dst0Councill3luffs,lowa ..... . .. . Willi III II . Ho.)tt .......... :-~~~ y;:1.'/1'" hill' 1· 1·1:· H:t1upsh111•. ~c~ne,N.:µ ., to Sonth Vernon (n. o.), Va ..... . 1 
· • • • • • • 011 a . . . . . • • . . . • . Clncago, via Savanna, Ill., to Cedur Ra1>Hls, 
r .. I llo_>cr ................ Ohio ............ Ohio............. Iowa. 
'
''·.·.','.·,',.:,','~·,101 .. _·.·.·.··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· P,1·11_1! yl::inia. ··I lllinoi11 ......... New Y~rk, N. Y., t.o Chicago. Ill ............. . 
., C·ihl U l>es Momt·s to Keokuk, low,, ... ....... .. ... . 
1·1,m•11,·, I:... Ho) ti.......... 1 ir 0.rnta •• ·• · • 'alil'ornia · · · · ·.. Sacram1·nto to 8an Fra1wiscv, l'nl. ..... . ..... . 
Ci. r;. Ho.\ rl. ...... . . . .. ... .. • ·/:"·t,0·~k:::: :: : ~~~o~~rk::: :: : : Toledo, Ohio, to Sl. LoLLiS, Mo ... ........... . . 
~·.!/·!~'?/v;i ::.·.·.· · .. ·.·.·.·.·.··.·.·. \\1., ·ou. 111 ....... i\'is,·on<1iu ....... N .wYork, .Y.,to ('hicago,Iil ............. . T I Alal,am;, ... ~!ahama ........ ~lycago, Ill., to Minneapolis, Mi11n ....... ... . . 
,1u1w II. 1<1.\11. ... ......... u11th !,a1ul111a u11thCarnli11a .. rmatoMohile,.Ala ... ······· ········ ····· 
,TohulI.HuJil ............. \ik , , Charlntlt·,.N.C.,to.A11µ,11sta,Ga ............. . 
r (' I~ ti •• · 1111 as ... · .. · --:alifornia. Portlarnl, On•gon, to t-;an l•'rnnc-isco, Cal. ..... . 
tiJiUE/!?2 r,lt!};~:./i!ii:;. ;)tf t{::lll'.'.'. i~}t~t\;rI~:lif I~~!t.:iLt•i• 
W111ia.m 1c1:n,,.p1::::::: Te j . l'ittRburg,l'a .. to ·t.Ln11i>1. i\fo ............. . 
A.uati, , n , nnr. _ t·•··:···· 'li•nnes.c- ....... Salisbury, ·.c.,toK11oi.,·illo,Tcnn ...... . 
"\Y H ~ ·. oyu on ...... ... I "1!11 )h:tnm .... J>runsylnuiiu..... ·rw York,via 1Iorncl1!-IY11lr, lo llutfalo, •· . Y. 
. . O.\nton ············ fouu, .....•..... ' ~laill(, ........... Y I t ll M Jwames '.lk>nvter ........... Ktnt.uc,k\· ....... , Kentucky ....... allt"JOfO" :lll!!llr,, (1 ................... . 
.R.Bozzc . ............. Diat.ol <'..'olnmbia Virginia ......... Ci11c;i11nati,Ohio,to ,'a!-!hville,'l'enu .. ....... . 
"\VaJ1hington, D. C., to Charleston, .. C ....... . 
[.TULY 
Compen-
sation . 
$800. 00 
900. 00 
900. OU 
1,300.00 
1, 000.00 
1,300. 00 
1,000.00 
1, 150. OU 
1, 400.00 
900. 00 
800. 00 
1, 000.00 
J , 300. 00 
], 000. 00 
1. 150. 00 
l , 300. 00 
J , 000. 00 
1, 000.00 
1, 000.00 
l, 000. 00 
800. 00 
1,150.00 
1, ouo. 00 
l, 150. 00 
I , 000. 00 
J, 000. 00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
l, 000. 00 
l, 000. 00 
800. 00 
l , 000. 00 
l, 000. 00 
500. 00 
730.00 
l , 150. 00 
1,300.00 
l, 000. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1, ouo. 00 
1,300. 00 
9u0. 00 
1, uoo. 00 
900. 00 
1,300.00 
1,000.00 
90U. 00 
J,G00.00 
1, 000. liO 
J, 000. 00 
900. 00 
l, 000. 00 
1,000.00 
800. 00 
900. uo 
I, 000. 00 
1,000.W 
1,000.00 
I , 300. 00 
1,300.00 
!lOO. 00 
900. 00 
400. 00 
1,300.00 
l, 300. 00. 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
800. 00 
1,150.00 
1,300. uo 
1,000.00 
1,000.00 
900. uo 
1,150.00 
1,150. OJ 
1,000. OU 
1, ooo. no 
!lOO. 00 
1,300.00 
800. 00 
1,300. 0:1 
L. :Jon.1m 
1,0dO.UO 
1,000. OU 
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Railway Postal Clerks. 
Na,me. Where born. Whence 
~ppointed. Where employed. 
·/ Compen-
sation. 
----·----~-· - --- ----1--------1-------------------1----
John W. Brackett .... : .... Ohio ..•.•••... - . Wisconsin ..•.••. La Crosse, Wis., to Dubuque, Iowa .......... . 
~- tJf::J>b2'v·:::::::::::: ~tf~e.::::::::::: f:~~~~k;;::::::: i~~i~r1t~,11,f,~~!~. ~o"'sEtiirt~.\i:~-:::::::::::: 
H.C.llradbury ............ New York ....... New York ....•.. New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
J. S. Bradburv........... .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . Ohio . .. .. . . .. . . . Portsmouth to Cincinnati, Ohio. - - .......... . 
Charles A. Bi·adfol'(l ....... 
1 
Massac,1?,us_et_ts .. Dist. of Columbia 1,'vashington, D. C., to CharlestQn, ::-3. C ....... . 
C. G.Bradford ............. West V Jrgrnia ... West Virginia ... Wheelin" to Huntington, W. Va. - ......... .. 
U-eorge Bradford ....... . .. \Viscousin ....... Minnesota ....... Chicago,1:11., to JHinneapolis, Minn .......... . 
RA. Bradford............. (Jhio . .. . . . .. . . . . Ohio ..... - . . . . • . Clevefand to Cincinnati, Ohio .............. .. 
'l'homasBradford .......... ~ngland ......... ,·; .. do .................. do ......... ·r . .......••..•.•. · · · -- · ..... -
\V. Bradford............... Iennessee ...... ·. Tennessee....... Cincinnati, Ohio, to Nashville, Tenn ........ .. 
A. J. Bradley .............. Michigan ..... - . . Michig-an .....•.. Detroit, Mich., to Chicago, Ill ......... - ..... . 
C. G. Bradley .............. New York....... Georgia .......... Nashville, Tenn., to Atlanta, Ga ........ -.... . 
Herbert Bradley .............. do............ Louisiaua... . .... Shreveport, La., to Houston, Tex ...... - .... . 
Hugh Bradley ..•.......... Ma-ssachusc1 t,; . Massachusetts ... Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
M. H. Bradley ............. Ohio .. .. . .. . Ohio ............. Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ........ - ..... . 
R. D. Bradley ..•........... New York ....... Mississippi ...... Cairo, Ill., to New Orleans, La ........ - .... -- . 
W. C. Bradley,jr ........... Pcnns,vlvarna .... 'Kentucky ....... Cincinnati Ohio, to Chattanooga, Tenn ...... . 
WalterM.Bradley ....... New York ....... Louisiana ........ NewOrleans,La.,toHouston,Tex .......... . 
Charles R.Brad1-;11nw ...... Virginia ......... Viriinia ......... Norfolk, Va,, to Rocky Mount, N. U -~-·-- - .. . 
'l'. S.Bradshaw ................ do ................ uu ............ Washington,D. C., to Charlotte, N. C .. - ..... . 
G.B.Bradway ............. New York ....... New York ....... NewYork,N.Y., to Chicago,111. .......... .. 
John H. Brad'way ... . 1 ••• •• Wisconsin ......• North Dakota .... ·Minot, N.Dak., to Butte City, Mont .......... . 
Arthur Brady ............. New York ....... Colorado ......... Ridgway to Durango, Colo ....... -.... - .... - . 
Frank Brady do · do CheJemie, Wyo., to Denver, Colo ............ . 
J
i_;B~r?api~n;a~~r;dgi.:_·~_i. ~. ~. ~- ~_ !_ ~- : .. :.: :.: .~ ·.: .~ . II~o\~w/ia:j.::.j_ ~. !_ ~. ~- ~- ~. ~. :.: !_ . ~ii:-1~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~~~l~~tf ;:ti~\ Fi~!i:::fe; i: ~ : : : : : : : : : 
Iowa . .. . . . . .. .. . Cedar Rapids to Couucil Bluffs, Iowa 
G.D. Brainer<l ...... . , . .... Uhio ............. Ohio ............. CleYeland, Ohio, to \Vlieeling, W. Va ........ .. 
Frank A. Braley ............... do ............ Kentucky ....... Hinton, W. Va., to Cincinnati, Ohio .......... . 
H. E. Branch ............. . . I11diana:.......... Temiessee.. Bristol to Chattanooga, 'renn .... _ .......... .. 
John C. Branch ............ Mississippi .•.... Missouri. ........ Kansas City, Mo., to Oxford, Nebr ........... . 
Byron L. Brand ............ New Jersey ...... .New J er,;e.) . _ .... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa .......... .. 
KL. Brand . . . . . . . . . .. . . . .. Missouri......... IlJinois . . .. . . . . .. Chicago, Ill., to St. Louis, Mo .. , ............. . 
G.A.Brandes ............ . . Germany ........ Michigan ···-----1 New York,N. Y.,to Chicago,Ill ............. . 
T. H. Brandon . _........... Alabama......... Alabama . . . . . . . . Columbia, Tenn., to Sheffield, Ala ............ . 
Henry H. Bramihaw ....... Vermont ......... Vermont ......... Essex Junction, Vt., to Hoston, 1:vfass ........ . 
Horace C. Brasber . ....... Missouri......... California........ El l'aso, Tex., to Los Angeles, Cal ........... . 
J. Brantigam .............. Virgrni.t. __ ..... Virgima ... _ ..... 
1 
Norfolk, via Newport News, to Richmoucl, Va. 
_ ~barles B. Brattu11 .. . ..... I'ennsylYallia ... N<?rthDakotn ... St._Paul, M!nn ., to Helena, Mon~ ..... . ....... . 
E. 0. Brauns .............. Germany ........ Mrnnesota ...... Winona, Mmn., to Watertown, S. Dak ....... . 
F. Bravo............. .. .... Texas . .. . . . . . . . . Texas . . . . .. .. . . Houston to San Antonio. Tex. .....•.......•.. 
H. C. Brazelton . . . .. . .. .. . . Kentucky . . . . . . . Kentucky . .. .. . . Paducah to ,vaterloo, Ky .................... . 
J. ¥·Breathitt ................. do . ............... do .. . . . . .. . .. Cincinnati, Ohio, to Nashville, Tenn ........ . 
Frank Breen ............... New York . ...... Missomi ......... St.Louis, via Moberly, to Kansas City, Mo .. . 
W. H. Bregeuzer... .. .. .. . . Ohio.... . . . . . . . . Ohio...... .. . . . . . CleYeland to Cincinnati, Oliio ................ . 
E. E. Jlreitung ............. Wisconsin ....... Illinois .......... New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. .' 
Manley Brenernau .... . .... Ohio ............. Kansas .......... Kansas City, Mo., to Pneblo, Colo ............. _ 
'1'. H. Hrenneman .. .... . ....... do . ........... Indiana .......... New York, N. Y., to Chil;ago, Ill ............. . 
George H. llrennai1 ........ New York ...... . New York . . .... ·1 Utica to Bi~;hamton, N. Y .................. . 
James Brennan . ....... . ...... . do ........ . ....... do ............ New York, .N. Y., to Chicago, ill ............ .. 
John A. Brennan ....... . .. Massachusetts ... Massachusetts . .. St. Albans, Vt., to Boston, Mass .............. . 
P. B. Brennan .................. do . . . . .. . .. . .. South Dakota ... Aberdeen, S. Dak., to Sioux City. Iowa ...... . 
L. D. Brennecke ..... .. ... South Caroliua .. South Carolina . .. Columbia to Walhalla, S. C .... : ............. . 
Ueorge Brentou ........ . ... Indiana ....... ... Illinois .......... Indianapolis, Ind., to Decatur, Ill ..... _ ..... :. 
'.r. 'iV. Bresnan ............. Dist. ofColurubin Maryland ....... .Baltimore,Md., to Graft.on, Vv. Va ........... . 
F. E; Bretton . • . . . . . . . . . . . . Illinois .... : ..... , Iowa ...... : .... _ Burlington to_ Council Bluffs, Iowa ...... _ ... . 
H. M. Bretz ................ Pennsylvania ... . Pennsylvanrn .... Kane to Harrisburg, Pa ..................... .. 
J. 8 . .Bl'e~vster.............. Coi:necticut ..... 1 Mi~nesota...... . ¾~ Crosse, Wis., Lo ~ankato, Minn .... , ...... . J. ~ . .Bricker.... ... ....... Ohio . .... . ...... · / Ohio...... . ..... . littsllurg, Pa., to Chicago, Ill ................ . 
1;,orrn ~- .Bricker ............ .. do ........... . Ca1:i,foruia . ..... . SanFrancfaco, viaM~ndota, toLos.Angdes, Cal 
S. D . .8r1ck~r ................... do......... . . . Ohio ...... · ....... Pittsburg, Pa., to C111cago, lll ............... .. 
JohnF.~nckwede ............ do ............ Alabama .. . ..... Cincinnati,Ohio,toNashville,Tenn ......... . 
H. W. B:r:1dges . .. . . . . . . . . . . Missouri . . . . . . . . Missouri......... :::it. Louis to Kansas City, Mo · ................ . 
A.H. Br~d1emau . . . . . . . . . . Massaclmsetts ... Illinois . . . . . . . . .. Streator to Pekin, Ill ........................ . 
'.1'. A. Br~er .Y ............... Englaud.... . . . .. Ohio........... .. Cleveland, to New Lisbon, Ohio .............. . 
F. M. Bngba!11 ............. New York .. ..... Kansas .......... Kansas City, Mo., to Denver, Colo ........... .. 
Arthur l!'. H.1gg:i . .......... In~ia~1a .......... ln_<lia1,~ ......... . Pitt.sburg, Pa., to Chicago, Ill. ..... _ ........ .. 
~lmer L. Briggs ......... . . Illmo1s . . . . . . . . . . Mrnnesota.... . .. St. Paul, Minn., to Aberdeen, S. Dak ......... . 
George~- Biggs ........... New York ...... . New York ....... Albanv, via Kmgstou, to New :i: ork, N. Y ... . 
J. A . .Br~ggs. .. ... . . ..... Michigan ........ Michigan .. . .. .. . New ·:tork, N. Y., t,o Uhicago, Ill .. _ ......... .. 
L.A. Briggs ... .. ......... . New York ...... . vViscunsin . ..... . Ashlanil to Milwaukee, Wis ................. . 
(t-KBri11.:··········-- ··-- West Virginia .. . West Virgi11ia . .. Baltimol'e, Md.,t•Pittsburg,Pa ............. . 
G. V. ~-~rill ............ .. New York . . ..... Nebraska .... .... Omaha, Nebr., to Ogden, Utah . ............... . 
l r-:~~~"a:1;;1· ::: ::::::: ~;:y~;k·.·_·_: ·::1-~~d~o~~~:: :: : :'.. : .~~: ~~~i~-~~ ~~~.~~~ ?~t.~,-~~:::::: ::: :: ::::::: 
l!~. rederick w_. Bristol ..... . Illinois .... -.· . ... Illinois ....... . . . Chica~o. Ill., to West Liberty, Iowa .......... . 
Ja~~s M. Bntt . ............ North Carol ma .. Nortli Carolina . . Washrngton, D. U., to Charlotte, N. C . _ ...... . 
l,Villiam Broa ............. . New Jersey . . . .. Ohio ...... _ .. .... Cleveland, Ohio, via Fort Wayne, Ind., to 
1 Uhicago, Ill. 
Thomas Broadfoot . . . ..••.• North Carolina. . North Carolina .. Washington, D. C., to Charleston, S. C . ...... ·. 
B. R. Brock. -- --.. . .. . . . • . . Ohio...... .. ..... Ohio......... . ... Detroit, Micl1. , to Cincinnati, Ohio ....... . ... . 
\V. S. Brock .. .. ............ Nebraska ........ . .. . do ..... . . . . . . . Cleveland to ~incinnati, Ohio ............. . .. . 
J. R. Brockman . - .. . . . .. . . . Illinois . . . . . . . .. . Illinois . . .. . . .. .. Chicago, Ill., to Kansas City, Mo .. _ .......... . 
J. G . .Brodman . .. ..... · .. ..... .. do ..... . .... . ..... do . .. .. . . . . . .. '.l'erre Haute, Ind., to Peoria, Ill .............. . 
GeorfEe A. Bro111le,r . .. .. .. . 
1 
Connecticut ..... California . ...... San Francisco to Santa Margarita, Ual. ..... .. 
Char es A.Bron~u11 ........ New York ...... . Michiga11 ... ..... 
1
, Marquette to Thomaston, Mich ... .. ......... . 
H. R. Brooke ..... .. ........ Indiana..... ... .. Missouri .. ..... .. Kani;a,i City to J oµlin , Mo ................... . 
C. J. Brooks •••••• . ..... . .. . Arkansas.... . .. . .Arkansas . ..... .. ~t. Louis, Mo., to '.l'exarkana, Ark ............ . 
$1,000.00 
l, 000. 00 
1,300.00 
1, lfi0. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,400.00 
1,000.00 
1, 400: 00 
1,150.00 
1,300.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
HOO. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,300.00 
1,300.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,200.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,150.00 
800. 00 
1,000.00 
900. 00 
800. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
1,300.00 
900. 00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,300.00 
900. 00 
900. 00 
700. 00 
l, 150. 00 
1,000.00 
1,300.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,300.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.0 l 
l. 300. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
800. 00 
1,000.00 
900.00 
<, 
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'h rl L. Brook ....•••••. Illinois-.......... Illinois • ••••••••. Chicago, via Freeport, Ill., to Du lJuque, Io:Va . $800. 00 
<Jh 
1110 u \', Broo1.."'s .....•...... do ...••••••... Iowa ....••••••... Chicago, via Savanna, Ill., to Cedar Rapids, !JOO. 00 Iowa. 
.J: r uk G. Brooks ........•.. Virginia ....•.... Virginia ...•..... Washington, D. C., to Charlotte, N. C .••.•.... · 
J. w. Brook ............... Arkansas .....•.. Tonnessee •••••.. Nashville, Tenn,-, to St . .Louis, Mo., ••••.•.... . 
John w . .Brooks .........•.. Indiana .......... Indiana ... ..•.... Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ...•.•••....•.. · 
Lutlu·r '.Brooks ........... . ... do ................ do .................. do·····.······· ············· ·············· 
.J.11. Brooks ............. Pennsylvania .... Pennsylvania .... Driftwood to Red Bank_Furnace, Iowa .. · ..... . 
William L.Brooks .. .... ~ ...... do ........•... New York ...•... New York, N. Y., to Chicago, Ill ......... ··. -- . 
L. o. Brook hire . . . . . . . . . . . Indiana.......... Indiana.......... Chicago, Ill., via Richmond, Ind., to Cincm· 
1,000.00 
1,300.00 
600. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
.1, 000. 00 
· nati, Ohio. 
C. W. Broomhall . . . . . . .• • • . Ohio............. Ohio . . . . •• • •• . • . . Zanesville to Marietta, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000. 00 
William llrophil ...... !' •••..... do ................ do ...... .•.. .. Cleveland to Cincimiati, Ohio................. 800. 00 
L. ll. Bro. 1:mer ............ Wisconsin....... ·wisconsin.. .. . . . Chicago, Ill., to Prairie du Chien, vVis . . . . . . . . 1,000.00 
J, I' Bro ius.... .. . . ... • . . Penn~ylvania. _ .. Indiana.......... Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill. ............. r.. 1,000.00 
'lu11l1. llrothor ........... NewYork ....... Iowa ........••... Egan,S.Dak.,toSiouxCity,Iowa ............ 1,000.00 
U.11. Broughtou ...••••.••. Ohio............. 0hio. .••••....... Cleveland, Ohio, to Indianapolis, Ind.......... 900. 00 
U •,1rgu llrou11suau. .. ....•. ~ew York . ...... .Iowa .....•...... Mario11 to Sioux City, Iowa................... 1,000.00 
. B. Brown ....... ........ Illinois .....•........ do . . . . . . ... .. Spokane, Wash., to Portland, Oregon......... l, 000. 00 
I 'hnrlt~ Brown . . . . . . . . . . . . .Alabama . •• • • . . . Mississippi . . . . . . Cairo, Ill., to New Orleans, La . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 3UU. UO 
, •. I;. Hrowu........... ... . . Missouri...... . . Missouri. .. ::-.... Burlington, Iowa, to St. Louis, Mo . . . . . . . . . . . . 900. 00 
Chari·~ E. llrnwu ......... Ohio . .......•••.. Illinois .....•.•.. Chicaio, I~l., to St. L~uis, Mo.................. 1, UOU. 00 
'harl · L . .Brown . ......... Michigan ........ :Michigan ..•..... Detroit, Mich .. to Chicago, Ill................. 1, OUO. 00 
~harlcs rf' Brown ..••..••. 't'e<l_ne~see. .••... fo1_nessee.. .. . . . ~~i.stol t11fhat~nooga, T_e1m ·.· ......... . · · · · · ~~~: ~~ 
1-:~;t~ro,~~~~::::::::::::: ,;;,i~a.~~::::·::::: oti~~~::: ::::::: Pilis~~{·g. ri:~ toictf:~~~,'ni1.1~. ::::: :: : :::::: 900. 00 
h. ~I. l\rowu....... .. . . . . . . V crmont ......... North Dakota.... St. Paul, 11Iin11., to Helena, Mont._............ 1, 3u0. 00 
E. \\'. Hrowu............... Pennsylvania .... PennsylYania.... Pittslrnrg, Pa., via Akron, Ohio, to Chit ago, lll 1,000.00 
Elia ,J. Bl'own ..... ........ Kentucky . . . . . . . Missouri.._...... Davenport, Iowa, to St.Joseph, Mo . . . . . . . . . . . 900. 00 
J'. 1-.. Brown ........ ........ Massachusetts ... Massachusetts ... Boston,viaSpringfield,Mass.,toNewYork,N.Y 900. 00 
J,. \\'. Urown ............... Indiana... ... .... Ohio .. ~.......... Cincinnati, Ohio, to St. Louis, Mo ........ -:-. . . . 1,150.00 
1'1 nklin W . .Brown .....•. Pcnnsyl,auia .... Pennsylvania .... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa............ 900. 00 
ti1·or~ 1-'. Brown .......... :Missouri ......... Missouri. ___ ....• Burlington. Iowa, to St. Louis, Mo............ 1, IJv0. 00 
llnrlow ilrowu ... ......... Illinois .......... Minnesota. ....... Winona, Minn,. to ·watertown, S. Dak........ 1,000. U0 
llarry L. llrown ...•.•..... Ohio .........•... Ohio ... _._ ...••.. New York, N. Y .. to Chicago, Ill.............. 1, OUO. 00 
JI. L. Brown .... ...•...... Connecticut ..... Connecticut .••.. Roston,viaSpringfield,Mass.,toNewYork N. Y 900. 00 
H,•ury Brown ............. Illinois .......... Illinois . . . . .•••.. Chicago, Yia Irene, Ill., to Dubuque, Iow.1.. .. 1,300.01) 
H,·11nLoF.Brown .....•.. Ne,1York . ...... NewYork .. ..... Jl.;ew York,N.Y.,to Cbicago,Ill ............. ·. 1,300.00 
U. ~l. Brown ..... · ......•.. 'l'Puneasee ..••... Tennessee ....... Cincinnati, Ohio, to Chattanooga, Tenn....... l, 300. 00 
In in Brown ............... New York . ...... New York .. .... . New York to Dunkirk. N. Y ................. - 1, 15U. 00 
Ju 1111 • Brown . ............. . Massachusetts .. Massachusetts .. Boston, Mass., to Albany, N. Y ..•... .•...... 1, oou. 00 
J. :- Brown·:··· ........... Penn11ylvania ..•. Missouri . . . . . . . . Sedalia, Mo., to Denison, Tex................ 1,300.00 
J. ·Brown.Jr··· ··........ Tennessee....... Tennessee .. : ... _ Nashville, Tenn., to St. Louis, Mo ........ -/· .. I 1,300.00 
J. L~ Brown ... .•..... ..... . New York ...•••. New York ....... New York, N. Y., to Chicago, Ill............. 1,150.00 
,J. \\ · Hrowu ............... Michigan ........ Tennessee ....... N l 'll T t Atl t G 1 150 00 
,I ohn 11. Hrown .. ... . . . . . . . Texas .. . . . . . . .. . Texas . . . . . ••••.. as 1v1 e, enn., o an a, a .......... - . . 'goo' 00 
,Jo pit A . .Brown.......... California . . . . . . . Calif'orni·a . . . . . . . .Monett, Mo., to Paris, Tex................... . L \ H Sacramento to San Francisco, Cal ..... _...... 800. 00 
1 · 11· rowu ······ ········· Rhode Island .... Kansas .......... St. Louis, Mo., to Burrton, Kans............. l, OuO. 00 
~- · Brown · · · · · · · · ·...... Illinois . . . . . . . . . . Iowa . . . . . . . . . . . . Creston to C mb 1 d I 900 00 
J ·. ll._l.fr,own ·· ············· or_ th Carolina .. No_rth Caro11·na .. M,, ·· ~ e~· an \ owa. · · · · · · · · · · · · · · · · ooo· 00 J{ 1 w 13 auon to Kingsville, 8. C................. ... 1, . 
, \:-\3. · rown ··········· 01110 ............. Missouri. .. _ ..... Uhicago, Ill., to Kansas City, Mo............. 900. 00 •· · town ... ..•.......... Pennsylvania .... Pennsylvania .... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........... 1,000.00 
,~.: t ]1,3;.~~1~ 1~.:::::::::::::: !~~;ga~~.::::::::: ~~;;s.::: •. •.•. .. .. .. .. Peoria, Ill., to St. Louis. Mo... .... ...... . . . . . . 1, 000. 00 \\ I> 1 Texarkana, Ark., to El Paso, 'l'ex.......... . . . 1, 000. 00 \\..· · ,rown · ·····•· ···· ·· \'ViRconsin ....... "Wisconsin ....... Milwaukee, Wis., to Rock Island, Ill . . . . . . . . . 1,000.00 \.~~ l!:1~11i::.::::::: ::::::: i~;i~a.~~: ::: :::::: i~~~i~.: :::::···· Chicago, Ill., to Burlington, ro.,va .. .. _........ 1,150.00 
~\ 1p11nl A_. Brown .. ....... Michigan ... ..... Kansas ....•• •••.·.·. Cleveland, Ohio, to Pittsburg, Pa. . . . . . . . . . . . . L, 000. 00 J u 11 - Kansas City, Mo., to Kiowa, Kans . . . . . . . . . . . . 900. OU 
'· •· ro !11 ' •••••• • •••• •• Vo!mout ..... .... Vermont ...•..... Cambridge .Junction to Burlington, Vt........ l, 001). 00 1
~
11[ 10" • l/ro,wu 11 •••••• W_iscons_in ....... W}sconsin ....... Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn............ 900. 00 
, 1. ·1 Browi!mg · · · · • • • • • • · M ts!!oun . . . . . . . . Missouri 8L. Louis to Kansas City, Mo . . . . . . . . . . . . . . . . . l, 000. 00 <; .'· Blruw"t' ··•••••••••• Mas aclmHl'lti:! ... Maasachu;~i,i~::: Worcester, Mass., to Norwich, Conn . . . . . . . . . . 1, ovo. 00 
1· j: 11~:, 1~i"";··· ·· ···· · · · ~w_Y?rk · ··· ··. Michigan........ Mackinaw City to Detroit, Mich.............. 900. 00 
:1• 1'1· 11 _ni: ••••• • ••·••• Virgmia. · ··· ···· Virrriuia \VashingLon 1J C to Charlotte N C 1 300 00 , · · ro 11111~ •••••••••••• Kentucky ...•••. Indiana ···· · · · · · ., ' · · · · ·· · · · · ., · 
I lu,m JI. Bnn nirw ...... fis!!onri .... .••. Missouri ..... .... Cincinnati, Ohio, to St. Louis, Mo............. 900. 00 
1A.
1
Bru nl .••••.•........ Irn_liana ...... .•.. .... do ······ ... Cuba to Salem, Mo............................ 820. 00 
Hroz, u \\' · • • •.•.•..•• Grandin to Willow Springs, Mo ...... _......... l, 000. 00 
'\, ,: .. · ······••·•·· · J:,conRin ···· ··. Wisconsin I h · M' h t Cl· Ill · 1 ro 00 . ,. nrur ••••...•.• ... .. Bnglancl y . ······· s pemmg, ic ., o ncago, .••.......... 1 , o . 
,Jurllf Hrrwkrnan .......... NwYork::::::. Coli~a.~g ...... .. Omaba,Nebr.,toOgden,Utah ................ 1,auu.00 
H. H. Hruilt •.•• . .....•..... Indiana Indi · · · · ....• Cheyenne, Wyo., to Denver, (;l)lo............. 1,000.00 
1:. 1 ;. Drn111hau ,!J .••••••.•. Penns j.;1~;11~·::: Pen::y~;,:a~ia· .... Chicaio, Ill., to Cincinr,ati, Ohio.............. 1,150.00 1-. ll. Hruml:I' .... .. ...... 'ew ork Dlin .. . ... Iluntmgclon, l'a., to Cumberland, Mt:......... 900. 00 
,y. _W. ~Jn111 :r ...••••••..•. p nnsylva,',i~::: ~ Pem~~y\;,:an·i:a· · ... Chicago, Ill., to Cedar Rapids, Iowa . .. . . . . . . . 1,300.00 J- 1111 1, 1 nm 111 , •••• Elmira, N. Y., to Baltimore, Md ........ ... . . . 900. 00 
,:tnrl ' ······ · ···· enn_any ······ ·· Missouri. ....•... Council Bluffs, Iowa, to Kansas City, Mo..... 1,150.00 
•, · Dru h ···•····•· M1chi_gau. ....... lichiiran D · M' h 900 00 CJ, • Bru in •............. Illinoi lllin P • ••• •• • • ,.., e~ro1t, io ., ~ Chic3:go. Ill .. - .. . ... - . . . . . . soo· 00 
'b rl E . .Bryan Ind. · · · · · · · · · · ois · ·· · ·•.... vhicago, ill., tc St. Louis, Mo................. . 
J-.. :\L Bryun ....•••••...... Vir~~~f~::::::::: ·v{}g~~ia········· Rockisland,Ill., to ;:;t. Louis,Mo............. 900.00 
H.li.Hl_yan . •.••.•....•.... NewJeri< y ....•. Peunsyl~a~i;···· Washington,D.C.,toHinton,W.Va ......... 1,000.00 
J. . Hr·, u .•..••••••••.•.• • wfonndland ... Indhna , .... New York, N. Y., to Washington, D. C........ 1,150.00 
< • H l_lr,rau................ Jllinois.......... Nrb;·as~:: :: : : : : Pitt~burg, Pa., to St. Louis, Mo . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
'.a.urn •Ion Bryan ........ p ·nns_ylvania.. . . hio Cheyenne, Wyo., to Huntington, Oregon...... I, 300. 00 } A .Bry·mt T'l 'd ···•······ .. Cincinnati, Ohio, to Lexington, Ky........... 1,000.00 1fu·B 'nr.··············· >-' on a .......... J!'lo~·ida .•.•...... Flomaton,Ala.,toPensacola,Fla............. 870.UO \V j B7'.-a 1, ... • • • ••••• • • • • Intiana. · · · • • · • · · Indiana.......... Chicago, Ill., to Cincinnati, Ohio.............. !JOO 00 
J R Br · 811 • • • • • • • • • • • • • • ~ abtbaru,a · ·1: · · · · · ArkansM........ Knobel to Helena, d.l'k................ ........ 1, 000. UO ,::.'ur,.:.~,~:::::::::::::::: ·,0 n aro!na .. ,'o_nthC~rolina .. Washingt{lll,D.C.,toCharleston,S.C ...... 1,000.00 
h 1 ., J f•un. ylvama. · · · Mis. oun ...•••. . . St. Loui11 to Kansas City, Mo .. . . . . . .. .. . . . . .. 1,150.00 ll M .B . Hry on········· If 1•11 tucky. : ····· I~1·11t11cky •.•.... Pari.:itoFraukfort, Ky' . ..................... u:m.oo ~ B~cku~.~:::::::::::::::: uuhlD~yh ama.. · · ·, h:_lllM(lS ••• •••••• • :--t. Louis, :Mo., to .811rrto11, Kans.............. 1, mu. 00 
=W gan · · · ··... M1clugan .•••.... j Dt1troit, .Mich., to Cl.ticai,,:o, 111.. ••••..• •••••••. 900. 00 
1, 1893.] 
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E.H.Buck .........•.•••••• 
George L. Buck ..•...•.... . 
J.R.Buck ................ . 
S.Il.Bnck ............. ... . 
W. W.Euck .............. . 
Illinois . . . . . . • • . . Illinois . . • • • •• • • • Milwaukee, Wis., to Rock Island, Ill.......... $1, 000. 00 
Vermont...... ... Wisconsin....... Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn . . ••• . . • • . . 1,000.00 
Ohio............. Ohio............. Pittsburg, Pa., to Cincinnati, Ohio ....••••••.. _ 1,000.00 
Maine . . . . . . • . • • . Georgia.......... Atlanta, Ga., to Birmingham, Ala .•• • .• •••••. 1,000.00 
l'ennsylvania.... Pennsylvania.... Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill................. 1,300.00 
New York ...•.•. New York . ...... Sag Harbor to New York, N. Y............... 900. 00 William .Buck,jr ........ . . 
C. A. Buchanan .........•.. 
H. McD. Buchanan ..•...•. 
J. J. Bucllanan ........••• .. 
Jesse T . .Buchanan .•••.•.. 
Karl A. Buchanan ....•.... 
0. H. Buchanan ......•..••. 
1llinois .......... Illinois .......... Pittsburg, Pa., to St. Louis. Mo............... 900. 00 
NorLh Carolina .. North Carolina .. Washington, D. C., to Charlotte, N.jJ .•••.. •. 1,150.00 
California........ California........ Reddin,. to Sacramento, Cal .. . ...........••.. · 1, 000. 00 
Penns.vlvania .... New Jersey ...... New York, N. Y., to Washington, D. C........ 900. 00 
\Yest Virginia •.. West Virgmia ... Hinton, W. Va., to Cincinnati, Ohio........... 900. 00 
W. A. Buckingham ....... . 
Pennsylvania .... Nebraska ....•••. Nebraska City, Nebr., to Cheyenne, Wyo..... 1,000.00 
Connecticut ..•.. Connecticut ••••. Boston, Mass., via Providence, R. I., to New 1, 000.00 
. York,N. Y. 
William L. Buckingham ....... do ............... . do .•••••.••••. Willimantic to New Haven, Conn............ 800. 00 
Charles A. Buckland .......... do ............. ... do . • • • . . • ••• •• Boston, '.Mass., via Providence, R. I., to New 1,150.00 
· York,N. Y. 
J. R. Buckley .......•...•... ... do ................ do ..•..........•.... do ..••.................... :· ...••••••.... 
M.J. Buckley ......••..... Pe1:1nsylvania .••• Pennsylvania .... New Yorl:, N. Y., to Pittsburif, Pa ........... . 
E. Buckmaster............. Ob10............. Kansas . . .. .. . . . .. . Kansas City, Mo., to Pueblo, Colo . ........... . 
J. H. Buckwalter,jr.. •.. • . . Pennsylvania.... Pennsylvania.... New York, N. Y ., to Pittsburg, Pa ........... . 
A. C. Buffington ........... .... do ............ Illinois . .. . . . . . .. Chicago, Ill., to Cedar RapidR, Iowa ........ .. 
George S. Buffington .••••.. .Massachusetts ... Massachusetts ... Newport, Vt., to Sp1;ingfield, Mass ........... . 
H. C. Buffington ........... New York .. ~ .... New York ....... New York to Dunkirk, N. Y ................. . 
V.E.Bugie .............•.. NewJersey ...... New Jersey ..... NewYork,:N.Y.,to \V"ashington,D.C ....... . 
Norman S. Bull .... .....•.. Indiana .......... Wisconsin ....... 
1 
Chicago, Ill., to Prairie du Chien, Wis ....... . 
Charles 'l.'. Bullard ... ...... Georgia .......... Massachuse.tts ... , Boston, via Springfield, Mass .. to New York, 
E. M. Bullock ............ .. New York ....... Michigan .•...... 
F. B. Bulmer ....•...•.••... California ....... Nevada .......•.. 
F. P. Bun day . . . . . • . • . . . . • . Michigan........ Michigan ....... . 
A. D. Bunger . . . • . • . . . . . . • . Illinois . . ..• . . . • • . Iowa ....... .... . 
Fletcher S. Bunn ......... . Ohio ......•.•••.• 
Georgia ......... . 
Connecticut .... . 
M.H.Bunn ............... . 
D. G. Burbank ............ . 
E.J. Burch .............. . . Soutli Carolina .. 
~~'f.~f;ci~~~~.::::::::::: Georgia ..... .. .. . North Carolina .. 
W. W.Burch ......... ..•.. New York ...... . 
John A.. Burchard ......•... ... do ......••.... 
Illinois ......... . 
Georgia ..... .... . 
Massachusetts .. . 
South Carolina .. 
Georgia ....... .. . 
X orth Carolina .. 
New York .. . •... 
Illinois ......... . 
N.Y. 
Mackinaw City, Mich., to Fort Wayne, Ind .. . 
Mound House, Nev., to Keeler, Cal. .......... . 
Detroit to Grl).nd Haven, Mi ch ............... . 
Des Moines, Iowa, via Savannah, to Kansas 
City, Mo. , 
Chicago, via Decatur, Ill., to St. Louis, Mo ... , 
Nashville, Tenn., to Atlanta, Ga . ............ . 
North Adams to Pittsfield, Mass ............. . 
Wadesboro, N. C., to Sumter, S. C ............ . 
Atlanta, Ga., to Birmin~lrnrn, Ala . . ....••••.. 
Washin~!on, D. C., to Cnarlotte, N. C ........ . 
Boston, Mass., to Troy, N. Y ................. . 
Chicago, via Savanna, Ill., to Cedar Rapids, 
Iowa. 
C.R. Burdick ............... ... do . . . • . . ••••.. Connecticut . . . . . Springfield, Mass., to Hartford, Conn.· ....... . 
E. K Burllick............. . Iowa............. Iowa . . . . . . . . . • . . St. Paul, Minn., to Des Moines, Iowa ........ . 
George G. Burdick....... . Wisconsin .. ·•••.. Arkansas........ St. Louis, Mo., to Texarkana, Ark ........... . 
Jacob H. Burdick......... . California . . . . . . . ()alifornia • • • • • . . El Paso, Tex., to Los Angeles, Cal : .......... . 
W. A. Burdick ......••••... Iowa ............ Iowa . ....••..•.. Dubuque to Sioux City, lowa ................ . 
B. E. Buren............... . Missouri......... Missouri......... Sedalia, Mo., to Denison, Tex ................ . 
J.M. Burfoot . . . . . . . . . . . . . . North Ciu·olina . . ;7
11
i
1
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0
h
1
.1sia ....• • .• ·•· •••• •· .· Cape Charles to Norfolk, Va .....•...•........ 
Isaac C. llurge ............. Illinois .......... _ Toledo, Ohio, to St. Louis, Mo ................ . 
John Burger ................... do ............ Iowa .......••.... Burlington to Council Bluffs, Iowa ......•.... 
Edgar D . .Burgess ... ;...... North Carolina .. Louisiana .•••... New Orleans, La., to Houston, Tex .....•••••• 
Emory D. Burgess ......•.. New York ....... New York ..•.•.. New York to Dunkirk, N. Y ................. . 
.F. W. Burgess............ Michigan ........ California •...... Los Ang~les to National City, Cal .......•.... 
Willis J. Burgess.......... Ohio ............. Nebraska ..• •.••.. Omaha, ~ebr., to Ogden, Utah ............... . 
Samuel Burggraf' ... ....... Connecticut ..... New Yock ....... New York, N . Y,, to vVashingtoH, D. C ....... . 
G. N. Burghardt ........... ~assachuRetts .. Colorado ......... Denver, Colo., to Ogden, Utah .......•........ 
Peter Burke .... .. ....... . , New York ....... •New York ....... New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
W. ().Burke ............... Ohio ............. Nebraska........ Omaha, Nebr., to Og\len, Utah ................ . 
H. S . .Burkhart .......•.... . Pennsylvania .... Pennsylvania .... Pottsville to Philadelpbia, Pa . .............. . 
H. D. Burkbimer ....•••.... North Carolina .. North Carolina .. Washington, D. C., to Charleston, S. C ........ . 
J.C. Burkholder . .....•.•. . Pennsylvania .... Pennsylvania .... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........... . 
Frank J. Burleigh ......•.. Rhode Island .... Missouri ...•.... St.Louis to Kansas City, Mo ................. . 
(). \V. Burlingame ......... . New York ....... 1 New York....... Albany to Binghamton, N. Y .............. : . . 
E. H. Burlingame . •....... ·1 ·wisconsin....... Wisconsin....... Ishpeming, Mich., to Chicago, Ill ............ . 
A. W.Burnett ............ . Virginia ......• .. Virgima .••.•..•. West Point to Richmond, Va ........•....•... 
D. M. Burney......... ..... Louisiana . . . . • . . Texas . . • • • •• . • . . Corpus Christi to Laredo, Tex ............... . 
C.H. Burns............ .... Massachusetts .. Illinois .....•.••. Chicago, Ill., to Burlington, Iowa ............ . 
Edward Burns . .. . .. .. ... . North Carolina .. California . ...... Sacramento to San Francisco, Cal ........... . 
Geor~e W. Burns. ... .. .... Tennessee... .... Tennessee....... Cincinnati, Ohio, to Chattanooga, Tenn ..•... i~~~ P. Burns...... .... ,V[~ss~chusetts . . Or~go:n . . . . . . . . . . Portland to Astoria, Oregon ... . ............. . 
urpee. ...... ...... lllm01s .......... Illmo1s .... .... .. New York, N. Y., to Chicago, Ill ........•.•. 
A. R. Burr............. .... Scotland . ........ Wisconsin....... Chicaio, Ill., to Minneapolis, Minn ....•..... 
T. J. Burrell ....••.•....... . New York ....... Dist. of Columbia Washmgton, D. C., to Charlotte, N. C .•••.... 
W.A.Burrell ............ .. ()hio ....... .••••. Ohio ... .......... New York, N. Y., to Chicago, Ill ............ . 
Harris C. Burris......... .. Iowa.... ......... Tennessee . . . • . . . Pikeville, Tenn., to .Bridgeport, Ala ........•.. 
W. H.Burroughs .......... New York ..••... Minnesota •...... St.Paul, Minn., to Helena, Mont .............. 1 
Henry M. Burrows ........ ... . do ................ do . . . . . . . . . . . . Minneapolis, Minn., to Council Bluffs, Iowa .. 
William H. Burrows ....... ]'ennsylvania .... Pennsylvania .... Elmira, N. Y., to Baltimore, Md ......... : .... . 
J. L. Burt................. . Ohio............. Tennessee . . . . . . . Cincinnati, Ohio, to Chattanooga, Tenn .. .... . 
C. E. D.Burtis .......... ... New York ....... Virginia . ........ Richmond,viaGordonsvillo,toCliftonForge,Va 
A. B. Burton ............... Virginia ..••.•....... do ............ Lynchburg, Va., to Bristol, Tenn ............. . 
R. S . .Burton ...........•.. ..... do ........ ........ do ...•...••......... do ...................................... . 
D:_N. Burwell .....•........ New York ....... Oregon .......... Portland, Oregon, to San Francisco, Cal. •••... 
Richard R. Burwell . . ... . . Virginia ......... North Carolina . . Goldsboro to Greensboro, N. C .•............ .. 
John H. Busey ........... . 1faryland ...•••.. Dist. of Columbia Washington, D. C., to Charleston, S. C ....... . 
Nye A. Bush .....•........ Michigan ....••.. Michigan ........ New York. N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
8. M. Bushnell ..••. :....... fndiana .... ...•.. Indiana .......... Chicago, Ill., to Cincinnati, Ohio ............. . 
C.H. Buss................ . Germany . . . . . • . . Iowa . . . . . . .•• • . . Burli11gton, Iowa, to St. Louis, Mo ........... ·1 
C. S . .Bussard .•••••..... ... Maryland .•.•.•.. Maryland .....•.. Lancaster, Pa., to Frederick, Md ......••••..•. 
G. W. Butcher ............. Pennsylvania... . KansaR . . . . . . . . . . Atchison to Topeka, Kans ................... . 
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THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks . 
• •11111 ___ I Where born. Whence ap_poiirted. Where employed. 
Pittsbmg, Pa., to Chicago, Ill ....... ... · · · · · · 
Coffeyville, Kans ., to Lit.tle Rock, Ark ....... . 
Benton llarbor, Mich., to North Vernon, Ind .. 
Ohio ..... ...... . 
Kausa:i ......... . 
·Indiana ......... . 
Ohio ............ . 
Indian Territory. 
Indiana ......... . 
~ewYork ..... .. New York ...... . New York to Dunkirk, N. Y ............... · · · 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
Michigan ....... . 
Englaud ........ . 
Ohio ............ . 
Rhode Island ... . 
John ~f. Butler ............ Indiana ...•...... Nebraska ........ Pacific Junction, Iowa, to McCook, Nebr •..... 
J p J' 1tlPr rlo Indiana New Yorl!, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
:,: 
1
~
1
'."1111 ( 111'.~ .. .. . :: : : : ::: : : : : : : :110 ·.·.·.:·.:: :: : :: .... do .. ::::::.::: Sanrlusky, Ohio, to Peoria, Ill ........... ···· ·· 
IJunt .\ . llntrit'ks ......... MasRIH"h11setts ··1 Connecticut •... .. . Bostun,viaSpringfield,Mass.,toNewYork,N.Y 
1. II. Bntti·nh •ml1·r ........ ' ew Yo1k .. .... . lmliana .......... New York, N. Y ., to Chicago, Ill ............ . 
,I mu, . I. B11ttl'l'ly ......... Ireland ......•... Kan~as..... •• . . . M anbattan to Burlingame, Kans ............ .. 
\\ ilJj,1111 Bnttl1• ............ New Jersey .•.... New Jersey ...... New York, N. Y., to Point Pleasant, N . .J. ···-
,l111111 J111tt..rworth . ....... Ohio ........•.... Oregon .......... DetroittoAlba,ny, Oregon ..........••........ 
,J 11 1i,1. 1>. B11tto11...... . . . Wi. consin ...•... 1 Wisconsin....... SJJarta to Viroqua, "\Vis ............ .......... . 
William 1'. Bm.tnu . .. . . . :Kor_th Carolina .. Vir~inia ........ . Richmond to Danville, Va ................... . 
J \. Bvall . • • . . . . . . . . .. . . Indiana .......... Indiana .......... Pittsburg. Pa., to Chicago. Ill . .. .. .......... . 
\~';, l.ilyt•r ...... ..... . 1:euns,vl,,·ani_a .... P~nn_sy~va~ia .... l\ew Yorlc, N. Y., to Pittsburg, Pa .......... . 
I,. l. B, 1111111...... •••. .• • . };orth Carolma .. M1ss1ssippi ...... Jackson, Tenn., to Mobile, Ala ............. . 
. i\ . ,J. B,·ru,, . . . . . . . . . . . . . . . Ohio............. Illinois •••.•.•... · Chicago, Ill., to Cincinnati, Ohio ............. . 
l,1·11r"1· 11. JI\ rou ..... ..... ..... do ............ Ohio ....•••.•.... Pittsburg, Pa .. to Chicago, Ill ...•......•..... 
(l:, · •.• ','r'·,~·1,1,1:!.·I1f:,.1.i111•1.1; ·••••••. · .. · _· • .. ·. VI1i111:1g10il1_18ia. ·•·• · .• ·••· .. _ •. _· Viriinia •.•.•••.. Ric~mond ~o Clifton Forge, ya .............. . ~ , Inchana .••••••... , Jnu1anapolls, Ind., to Louisville, Ky ......... . 
I. I:. !'1uh(Pll . • . . . . . • . . .. . Ken lucky .• . . . . . Kentucky •••••.. 1 Cincinnati, Ohio, to Chattanooga, Tenn . •..... 
'I. L. i;adwall:111..r... .. . . . . Indiana .......... Nebraska........ St. Louis, Mo., to Burrton, Kans ............. . 
I harlt· A. l'acl111·ll •..... Illinois .......... Illinois ... . .... , .. Chicago, Hl., to Cedar Rapids, Iowa ..... ... . 
,l11lt11 ,J. 'aldll...... ... ... Ma sachusPtts .. :Massachusetts .. Boston,Mass., via Providence, R.I., to New 
C.11,l'aho ......... .. .... . 
E1h1anl L.('11i11 .. .. ..... . 
,lo "Ph E. ':du .......... . 
York,N. Y. 
Delphos to Dayton, Ohio ........ ....•••••. , •.. 
Sioux City, Iowa, to Omaha, Nebr •••..•...... 
Grnenwood to Jackson, Miss ..............••. 
New York ....... New York, N. Y., to Chicago, Ill ........•.... 
New Jersey ... . . New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ......... . 
Pennsylvania .......... do ...................................... . 
Virginia......... Washington, D. C., to Charlotte, N. C ........ . 
Te11nessee. ...... St. Louis, Mo., to .Jackson, Tenn ............. . 
Kansas .••...... . Independence to Cedar Vale, Kans .......... . 
Nebraska ........ Aurora to Kearney, Neb .......... .......... . 
Georgia . . . . . . . . . Americus to Columbus, Ga .................. . 
Pei;insylvania ... New Galilee, Pa., to New Lisbon, Ohio ...... . 
Tennessee....... Cincinnati, Ohio, to Cl1attanooga, 'l'enn •..... 
Iowa ............ Marion to Sioux City, Iowa ................. . 
Michigan........ Detroit, Mich., to Chicago, Ill ........ ....... . 
California . . . . . . . f--an Francisco, via Mendota, to Los Angeles, Cal 
West Virginia ... Washington, D. C., to Charlotte, N. C ••..•••.. 
. . .TewYork ....... ·Bennington, Vt., to Chatham,N. Y .......... . 
l!lmo1s . . . . . . . . . . Illinois . . . . . . . . .. Chicago, Ill., to Kansas City, Mo .... ........ . 
·c:,; l'~v i ork · · · · ·. · 1 Virginia......... \V ashmgton, D. C., to Charlotte, N. C ........ . 
ll11?............. Kansas . . . . . . . . . . Sedalia, Mo., to Denison, Tex ............... .. 
l~1chana . ......... 1 ndiana....... ... Cincinnati, Ohio, to ~t. Louis, Mo ......•...... 
~ew York .. _ ... .. ~ew York .... . .. New York, N. Y., to Chicago, Ill. . ........... . 
N ~rtl_1 ('arolma.. North Caroli11a. . \Vilmington to Rutherfordton, N. C ......... . 
M1cl11gan ........ Michigan ....... . New York, N. Y., to Chicago, ill ............. . C; do 1 -· · · · · · · · · · .. .. ,lo . .. . • • . . . . . . Monroe to Adria.n, Mich ...... .....••......... ,aua, a ... ·: .....•... do . . . . . . . . . . . . Mackinaw City to Detroit, Mich ............. . 
I c•1111~.\ lv,ima .... Dist. ofColum hia Washington, D. C., to Charleston, S. C ....... . 
:i!ar_ylan_rl. ....... 1llinois ....... ... New Y8lrk, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
C.t;:rnrdwut · ·... 1\!as11achnseits . . Portland, Me., to Boston, Mass ............... . 
1 .. ~~ ~ork ..... · ':-ie_w ~ork ..... .. NPw York, via HornPllsville, to Buffalo, N. Y. 
1 ;1
11i~111 · · .. · · · · llh?o1s . . . .. . . . . . Ror·k Islan~, Ill., to St. Louis, Mo .. .......... . 
1 ,, 11· --.k·: · ·· · · · · Ohio·............ In1han.ap~hs, Ind., to Decatur, Ill ....•........ Or~ir~:: .:.::::::· Kansas ..••••... . ~C:rnsas City, Mo., to Kiowa, Kam, ......•..... 
\"·.,· .. · O~eg?~·········· S])okane,\Vasb.,toPortland, Oregon ........ . ri::if.:~:~·t ······· · V1r~m1a .••. ..... Lynchpurg. Va., to Bristol, 'l'enn ........•.... 
\'it·,;i, ;'.--· · .... · l)(<l1~n'.1'·.... .. . . . N~w 1 ork, N. Y., to Chicago, Ill ............ .. 
I' ,., 1 11 · · ·: · · · · · "\ irgmia.... ..... Richmond, d:t (}orclonsYille to Clifton Forge Va 
1,:·~\~~:-) rnnrn. · .. ronnsylvania... . . ew Y?rk, N: Y .. to Pittsb~1rg, Pa .••..•... ' .. . I'•• ·:1··:·:··· • Kansas ... ....... ,t.Lomstol\.ansasCitv,Mo ......... ... .... . 
1,'.,~'.~ :'.~·'.
1
_i~~1:: • 1:r:rnsylvania .... N~w Yor~, N. Y ., to Pittsburg, Pa ........... . 
lllinoil! .. 1 _br3:ska ...•.. - :I;rncol~, Nebr. , to Deadwood, S. Dak ..... .... . 
Ohio . ......... ··· Ill1:1-101s .......... ~t.Loms,Mo.,)o~ad11<)ah.~y ............... . 
•0 ti C . · .. Olno ...... · ...... Cleveland to Cmrnrnah, Oh10 .......... ...... . 
r,u.'1i L~~rolma .. Nor~h. arolina .. Wa11bington , D. c., to Charlotte, N.(' .... .•.... 
,1 i u .. iri ··· · ·· L<(UH!la~a. · · · · ·.. ~ tlant~. Ga., to New Orlem1s, La ........ .... . 
hio ···· ·· · · :Mi~souri ......... , I. Lo1u.;, Mo., to Burrtou, Kaus .. ............ . 
Wt· ,"y:··:·:··· Oluo ......•..... . New Ycwk,N. Y.,to Cbicago,Ill .......... ... . 
rhm ~:gnn., · Ka,~sas . ..• . . . • . . ~ wtm~, K:rns., to GalveAton, Tex ........... . 
\'i•. t •••••• •• Ark_amms ..•••... :,.;t. Louis. Mo., to Texarkana, Ark ........ .... . lllti:,""11 •••••• ••• fJt•! 1ana...... ... . ·ew York, N. Y., to Chir-ago, III. .... ........ . 
r 11rlii;;1;;::.: :: ·.·:.·. Incl?a"~:;·· • • · · · · · · ~:~:~~<·{~1!t'~ to Cincinna.t_i, Oliio ........ . ; · ..... . 
~!a arhu1wtt11 ... Maflsach1~~·ii~··· Hoston ~~e'totRu,i1n1l\e.In!l . . ........... . 
_orth ar1Jlinn ... "orth arolin·a-- A11l1vili ,tf!C, oiban~, .. Y ·,·············· 
• cw York ....... ,. ·,,w ork · .;,w y ~-k · 'y' to ol~11~1b1!, S. C .. ....... .. . 
\h arl11u1 tt 1 1 · · ··· · £ , o , . ., to Ch11·a,.,o, Ill. ............ , 1: .1: ' · · · · · :1· · :tr iu. eftR .. Bo. ton,viaSpringfielrl, :Masf!., to "ow York .Y 11N11:1~ 111 -····· •• t:r111~a11 ······ .. F!>rt Gmtiot to Deiroit, :\-lich ....• •...... '. ... . I11·l:i:ir1:::::::::: ... ',fti ........ .. n\lcs::~:·1!,P~ .! to,·t.Lo11i1!,Mo ..••••.•..... .. 
1 
J>11rn ,·Jnu ·a \\. · ·:······· . { to airo,Ill ............... .......... . 
·., 
11 
· · · • 1 COllblll....... Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ..••••••••• 
[JULY 
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THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Where born. 
Railway Postal Clerks. 
Whence 
appointed. Where employed. 
W. J. Carden......... . ..... .Alabama . • . . . . . . .Alabama . . . . . . . . Roanoke to Opelika, .A.la ...............•.•••.. 
G. J. Carew . . ... . . . .. . . . . . . Pennsylvania.. .. Pennsylvania.... Salamanca, N. ·y., to Leavittsburg, Ohio ••••.. 
J.F.Carey ............•.... Vermont ......... Vermont ... ~ ..... Newport,Vt.,toSpring:field,Mass ........... . 
Holmes Carhart......... .. New Jersey ..•... _ New Jersey ...... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ..•..•...... 
Willia1nOarhart .......... ..... do ................ do ............ . ..... do ..........................•...•........ 
A. W. Carnahan.......... .. Indiana. ........ . Indiana.......... Chicago, Ill., to Cincinnati, Ohio .••.•......... 
John P. Carnahan ... . ... ... Ohio ......... . ... Missouri. ....•.. St. Louis to Kansas City, Mo ....... ... ....... . . 
W.W. Carncross . . . . . . . . . . Wisconsin....... Wisconsin....... Chicago, Ill., via Elroy, ·wis., to St.Paul, Minn 
E. C. Caro .................. Louisiana ....... Louisiana........ .Atlanta, Ga., to New Orleans, La .......... . . 
DanielE.Carpenter ..... .. Pennsylvania .... Pennsylvania .... NewYork, N. Y.,viaScranton,Pa.,toBuffalo, 
N.Y. 
Ernest M. Carpenter ...... . Vermont . . ....... Vermont .... ..... Newport, Vt., to Springfield, Mass .. ········· 
John J. Carpenter ......... Michigan .•...... South Dakota .... Toledo, Ohio, to .Allegan, Mich ·.·· .......•.•. 
William Carpenter . . . . . . . . Delaware ........ Delaware . . . . . . . . Georgetown, Del., to Franklin City, Va ..... . 
W.W. Carpenter ..... ..... Vermont .••...... Massachusetts ... Boston, Mass., to Troy, N. Y ......... -· ·• · · ·. 
ta~~~ ~: ?~~:::::::::::: . ?.~~00· :::::::::::: E~rJ~. ~~~.0.1~~~.:: ~tt~hiit;~r:a~-t~·ct1c~!~~1nl~~·. ~: ? .. : : : : : : : 
T . .A. Carr . . . . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin ....... Minnesota.... ... Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ......... . 
Thomas C. Carr........ . ... England;. ..... . . Connecticut...... Boston via Springfield, Mass., toN ew York,N. Y 
William H. Carr . . . . . . . . . . . Missouri......... California........ El Paso, Tex:., to Los .Angeles, Cal .......... . 
W. J. Carr............. .. .. Indiana.. ........ Kansas . . . . . . . . . . St. Louis, Mo., to Burrton, Kans ............ . 
Kelly Carrico ........ ...... West Virginia... West Virginia... Cumberland, Md., to Wheeling, W. Va ...... . 
.Archie Carrier........ ..... Minnesota ....... Minnesota . . . . . . . Wabash to Zumbrota, Minn ...............• - . 
Edward W. Carrington.. .. West Indies..... Iowa. ............ West Liberty to Council Bluffs, Iowa .....•.. 
S. T. Carroll ........ ....... .Alabama ........ Texas ......... -.. Denison to Iiouston, Tex .................. · .. 
H. C. Carson............ ... Ohio... .......... Illinois . . . . . . . . . . Chicago, Ill., to Cedar Rapids, Iowa .. ... · ..... . 
John 'l'. Carson ........... . Pennsylvania .... Pennsylvania .... Elmira, N. Y., to Baltimore, Md ............. . 
E. D. Carswell........ ..... Georgia. ......... Georgia.......... Charleston, S. C., ·to Jacksonville, Fla ....... . 
W. J. Carswell. ... ............. do .. .. .... .... .... do ......•..... Brunswick to .Albany, Ga ................... . 
.Allen .A. Carter .......•... . .Alabama •....•.. .Alabama ... . .... Nashville, Tenn., to Montgomery, .A.la ...... . 
B. E. Carter............. ... Iowa . . . . . . . . . . . . Iowa............. Burlington to Council Bluffs, Iowa .......... . 
EngeneJ.Carter ........ .. NewYork .•.. . -. NewYork .••.... NewYork,N.Y.,toPittsburg,Pa .......... . 
~ ~;;;~f 81:~~~t~;:::::::::::: ;!~~:~~ _- _- _. _.:::: : j,~~:i.~::::::::: iie~1!~~g;glI~sr~~~oT~~~~ ~~~~~'. ~: ?. : : : : : : : . 
l~w~c~:~~~·::::::::::::: ·ifi~cfi~a:::::::::: fili~~~a:::::::::: t~l~~;~Jit: ti r::9~:~tt;~·:lr~·:::::::::::: 
C.F.Cary .... ~ ..... ....... NewYork ....... NewYork ...... . NewYork,N.Y.,toChicago,111. ........... . 
George .A. Cary.......... .. Wisconsin....... Wisconsin....... I,shpeming, Micb.1 to Chicago, Ill. ....... . . .. . Carlos Case ............. ... Ohio ........... . . Iowa ........•.... J:<onda to Des Momes, Iowa ................. . 
Edward C.Case ...... .. . .. New York ..•... . New York ....... New York, N . Y., to Chicago, 111 .. ..... ..... . 
Edward CJ. Case . . . . . . . . . . . Ohio.... . . . ... ... Indiana.......... Toledo, Ohio, to St Louis, Mo ............... . 
]'. H. Case ................. Michigan ........ Michigan ........ New York, ~- Y., to Chicago, Ill ............ . 
Lindon Case ....•...... .... Pennsylvania .... Pennsylvania .... Lawrenceville to Mills, Pa .. ........ ....... .. . 
J. 0. Caseres ....... ....... . Massachusetts .. . California ........ Ogden, Utah, to San Francisco, Cal .... . : ... . 
John Casey ............... . Ireland .......... New York ..... .. New York,N. Y., to Chicag·o, Ill ..... . . ... , .. . 
M. ]'.Casey ............ .... Massachusetts ... Massachusetts ... Portlanrl rMe., to Boston, ·Mass .............. . 
Themas M. Casey . . . . . . . . . Indiana. ......... Ohio............. Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ............. . 
George .A. Cash.... ... ... . . Illinois . . . . . . . . . . Illinois . . . . . . . . . . Peoria, 111., to Evansville, Ind .............. . 
R. J. Cash . . . . . . . .. . . . . . . . . Tennessee. ...... Tennessee . . . . . . . Chattanooga to Memphis, T~nn ......... ... . . 
Paul Casley .. . ..•........ . New York ....... Kansas .......... Solomon City to Beloit, Kans ................ . 
Charles F. bass .......•.... Massachusetts ... Massachusetts ... Bosto11, v ia Springtield, Mass., to New York, 
N.Y. 
W. E. Cass............. .... Ohio . . . • • . . • . . . . . Ohio . . . . . . . . . . • • . Toledo, Ohio, to St. Louis, Mo .......... · ..... . 
F.B. Cassill ....... ........ Iowa .•••••••••... Iowa ....••••••... North McGregor, Iowa, to Chamberlain, S. 
Dak. -
D. C. Casselman . . . . . . . .. . . Ohio............. Ohio............. Pittr;burg, Pa., to Chicago, Ill ............... . 
ViTilliam H. Castle . . . . . . . . . Illinois . . . . . •. . . . Illinois . . . . . .. . . . Litchfi eld to Kampsville, Ill. ................ . 
W. L. Cate. ... ............. Tennessee ....... Tennessee ....... St. Lonis, Mo., to Texarkana, .Ark . . ... ...... . 
C. J. Cate ................ ...... do............ .Arkansas . . . . . . .. Little Rock, .Ark., to Alexandria, La ........ . 
John F. Catterlin....... .. . Ohio............. Missouri......... Sedalia, Mo., to Denif,on, Tex ........ , ....... . 
Jmues C. Cavin........... . California ........ Nevada .......... Ogden, Utah, to San Francisco, Cal ......... . 
W. H. Cawley............. . Pennsylvania.. . . Penmylvania.... "Williamsport to Pottsville, Pa .............. . 
George W. Chaffee ......... • Illinois . . . . . . . . . . Iowa . . . . . . . . . . . . Council Bluffs, Iowa, to Kansas City, Mo . ... . 
G. W. Chaffee .............. New York ....... New York ....... New York, N, Y ., to Chicago, Ill ............ . 
G. E. Chamberlain . . . . . . . . . Lo11isiana........ Texas . . . . . . . . . . . Houston to El Paso, Tex .................... . 
J. L. Chamberlain .... ..... Vermont ......... Ohio ............ . Cleveland to Zanesville, Ohio ....... ... ...... . 
C . .A. Challi1berlin ...... . ... New Hampshire. Minnesota .... ... Fargo, N. Dak., to Ortonville, Minn ......... . 
J.C. Chamberlin .......... . New York ...... New York ....... Oneida to New York, N. Y ................... . 
,T. W. Chamberlin .......... Tennessee ....... Tennessee ....... Nashville to Tracy City, Tenn .............. . . 
S. R. Chamberlin ........... New York ... .... Minnesota...... . St.-Paul, Minn., to Decorah, Iowa ... .' ... .. .. . 
E. L. Chambers . . . . . . . . . . . . Georisia.. .. ...... IG
1
e
11
?nr
0
g
1
}sa· ... · .· .· ... ·.·.· .· .· Cbarlot,te, N. C., to .Atlanta, Ga ............. . 
John R. Chambers ... .. .. . . Penns_ylvania. ... Chicago, via Irene, Ill.;to Dubuque, Iowa ... . 
C.H. Champ............... Illinois . . . . . . . . . . Iowa ........... ·. St. J <?Seph, Mo., to Grand Island, Nebr ...... . 
H . .A. Champion ........... New York .... .. . Connecticut ..... New London to New Haven, Conn ........... . 
~'. !: g~::ppi{~ : : : : : : : : : : : : ·c· ~:i~e~ti~~t·::::: . ~~do~ ~.r.l~::::::: New York, N. Y ., to Chicago, Ill .. .......... _ New York, N. Y., to Washmgton, D. C ...... . 
Henry Champlin ........... New York ....... Minnesota ....... Duluth to Staples, Minn .................... . 
C. W. Chandler . . . . . . . . . . . . Illinois .......... Illinois........... Cl1icago to Cairo, Ill.. ....................... . 
Charles W. Chandler . . . . . . Ohio ................. do . . . . . . . . . . . . Cincinnati, Ohio, to St. Louis, Mo .......... . 
George R. Chandler ........ Now Hampshire. New Hampshire. Concord to Peterboro, N. H .................. . 
W. A.. Chandler . . , ... . ..... England ......... Colomdo . . . . . . . . La Junta, Colo., to .A.lbug_uerq..ue, N. M ex .... . 
· W. H. Chalf-dler ........... . Mississippi ...... Mississippi...... Cario, Ill., to New Orleans, La .... ........... . j· H. Chapin............... Massachusetts.. . Illinois . . . . . . . . . . Lafayette, Ind., to Quincy, Ul.. ............. . 
enry .A. Chaplin .......... California ....... .Arizona .....•.... Benson to Nogales, .Ariz ..................... . 
l l.·6ta~~~i.~:::::::::: : ~~i~~;:::::::::: ¥u~f.~~:::::::::: X~~~~t~tiolt~!a~~/"iTi:::::::: :::::::::::: 
Calvin G. Chapman ........ Illinois ..•....... Kansas .......... Kansas City, Mo., to Oxford, NeLr ........... . 
J:·i.it~~i;:r:::::::::::: ~~~e·s· :::::~~:::: . ?.~~i°o·:: ::: :: ::: :~ ~~\~s!~.rfi\!t: t~ ~i~¾?n~!tf'.1D1~i~::: :: ::::: :~ 
Claude C. Chappell.. . .... .. Michigan ........ J'l1ichigan .....••. New York, N. Y., to Chicago, Ill .... , ........ . 
BB-VOL II--28 
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Compen-
sation. 
$790. 00 
1,000.00 
1, l E0. 00 
1,150.00 
1, oob. oo 
1,300.00 
900. 00 
800. 00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
800. 00 
1,300.00 
1,400.00 
1,300.00 
1,150.00 
900. 00 
1,000.00 
1,400.00 
1,000.00 
1,000.00 
800. 00 
1,000.00 
900. 00 
sou. 00 
900. 00 
800. 00 
l, 000. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
l, 000.'00 
1,150.00 
1,000.00 
l, 150. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,300.00 
800. 00 
l, 150. 00 
1,000.00 
1,150.00 
0(,0. 00 
1,300.00 
1,000.00 
l, 000. 00 
600. 00 
l, 000. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
l, 000. 00 
1 ,400.00 
1,000.00 
l, 000. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1, 150. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1, 000. 00 
1,150.00 
1,000 00 
1,000.00 
900. 00 
1, ]50. 00 
l, 000. 00 
1, ]50. 00 
900. 00 
900. 00 
,300. 00 
1,300.00 
1,300.00 
8!)0. 00 
1,300.00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
1,300.00 
800. 00 
4 4 
Tnm ' 
THE RA.IL W .A.Y MAIL SERVICE. 
Where born. 
Railway Postal Clerks. 
Whence 
appointed. Where employed. 
England ......... Missouri......... St. Louis iO Kansas City, Mo ... . ···· - · · • • · · · - · 
Canada .......... New Hampshire. St. .Albans, Vt., to Boston, Mass.-·· ........ ··· 
N
Mie'cwhiga
0
nrk··.·.·.·.· .. ·.· Michigan ........ New York, N. Y., to Chicago, Ill ... .......... . 
Y Iowa............. Cedar Rapids to Council Blutl's, Iowa ..... - .. . 
. . . . . . . . . . . .. . . . Minnesota....... Minnesota ....... St. Paul, Minn., to Decorah, Iowa ...... -· · · · · · 
JI nry P. Cha. e .. ......... . N~w _York ....... N~w _York ....... New York, N. Y., to Chicago, Ill ... .... ······ · 
!J hbatt~~~1gi;: :::::::: .~~to~~~::::~::: - ~~i~i~~~ :::: ;: : : . n~t;!t Mi~h.; i~· ci~{~~g~;iii::::::: :: : : : : : : :: 
Jo ph beovcr .. ......... NewHampshire. NewHampshire. NorthConway.N.H.,toBoston,Mass ....... . 
IL 'h n y ......... ........ New York ....... New York ....... Rochester to Olean, N . ~ ............ · ······· · 
L J. 'beney ................... do ................ do .........•.. Buffalo, N. Y., to Emporium, Pa ............ ·· 
Jo pb H. D. Cbenowitb ... Iowa ........ . ... Iowa . .. . ..... . . . Des Moines to Keokuk, Iowa .... --.... -- · - - - · 
rrickCherrin ton ...... Ohio ............. Ohio ............. NewYork,N.Y. , toChicago, Ill ............. . 
. H. berry .......... ..... New York ......... : .do ............ Newark to Shawnee, Ohio ............. ········ 
Ch rlr II. Cherry ......... New Jersey ... ... Nebraska ......... Plattsmouth to Schuyler, Nebr ..•......... ·· -
Jo, ph L.Chcrry .......... Pennsylvania .... Illinois .. : . . . . . . . Chicago, Ill., to St. Louis, Mo ..... - .......... . 
. . 'lir. ebro ..... ........ New York ....... New York ....... Richland to Niagara Falls, N. Y .... -.... - ... -
D 11 'h • nut .. .....•.. .. North Carolina .. North Carolina .. Washington, D. C., to Charleston, S. C ....... -
. W. Ch ell.. ........... Ohio ............. Ohio............. Cleveland, Ohio, to Pittsburg, Pa - . - -- · - · -· · · · 
Ifarry 13. 'hick ..... ...... . Iowa ............. Missouri......... Council Bluffs, Iowa, to Kansas City, M.o .... · · 
W. K bilcot ..... ........ Wisconsin ....... Wisconsin ....... Fond du Lac, Wis., to Harvard, Ill. - - . ..... · --
John P. l'hildr• ..... .•... . Kentucky ....... Kentucky ....... Louisville to Burgin, Ky ........ . . .......... . 
R. C. 'hilclr . .. . . . .... .. outh Carolina .. Arkansas ........ Memphis, Tenn., to Little Rock, Ark ..... - .. . 
H. E. ~h.il on ........... .. . Rl~od~ Island.... North Carolina.. Salisbury, N . C., to Knoxville, Tenn. -.... -- . 
, . D. , b~pman ............ Illinois .......... Indiana .......... New York, N.Y., to Chicago, Ill ............. -
. L. llnpman ... . .. ....... Vermont ...•.... Vermont ......... Newport,Vt.., to Springfield, Mass .... . .. .... . 
E. l . Choate ............... New York ....... New York ....... Boston, Mass., via Providence, R. I., to New 
York, :N. Y. 
St. Louis, Mo., to Texarkana, Ark .......... -
Kansas City, Mo., to Oxford, Nebr .......... . 
Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill. ..... .... - -- .. . 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .....••....... 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ... . .. ..... .. 
Driftwood to Red Bank Furna cfl, Pa ......... . 
Detroit, Mich., to Cincinnati, Ohio .......... . 
Omaha, Nebr., to Ogden, Utah ........ ....... . 
Baltimore to Highfield, Md ................. . 
Detroit, Mich., to Chicago, Ill ... ............. . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
Denver, Col., to Fort Worth, Tex ........... . 
Sedalia, Mo., to Denison, Tex ................ . 
Detroit, Mich., to Chicago, Ill ...... . . ....... . 
Washington, D. C:.,. to Charlotte, N. C ..... .. . 
Pittsburg, Pa., to vhicaio, Ill ...... ......... . 
Jackson, Tenn., to Mobi1e, .A.la ...... ......... . 
Indianapolis, lnd., to St. Louis, Mo .... ...... . 
Port Huron, Mich., to Chicago, Ill ... ........ . 
Toledo, Ohio, to St. Louis, Mo ........ ........ . 
Chicago, 111.,viaElroy, Wis., to St. Paul, Miun. 
Chicago, Ill., to West Liberty, Iowa ....... . 
Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
St. Louis to Kansas City, Mo ............ .... . 
Chicago, Ill., to Cedar Rapids, Iowa ......... . 
Williamsport to Erie, Pa ............ · ........ . 
Albuquerque, N. Mex., to Los .Angeles, Cal .. . 
Boston, Mass., to Albany, N. Y ............... . 
Addison, N. Y., to Galeton, Pa .............. .. 
Mendota to Centralia, Ill ..........•. ..•••.... 
Lexington to Louisville, Ky ................. . 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........... . 
Cincinnati, Ohio, to St. Louis, Mo ....••....... 
Chicago, Ill., to Lonisville, Ky ....... ........ . 
St. Louis, Mo., to Texarkana, Ark ........... . 
Louisville, Ky., via Huntingburg, to Evans· 
ville, Ind. 
Pittsburg, Pa., to Chica;o, Ill ............... . 
Sag Harbor to New Yor.1r, N. Y ....... . .... .. . 
P6;i~~-a, N. Dak., to Winnipeg Junction, 
&~1!-bama ·•····· · Georgia ......... Nashville, Tenn., to Atlanta, Ga ........ ..... . 
10 
•• ••••• ••••• • Oregon .. ........ Spokane Wash to Portland Oregon lllinois . ......... Ch' 't St ., Ill ' ........ -wafio o reator, .......... _ ....... .... . 
Cleve and to _9incinnati, Ohio ....... ........ . 
New York,N. Y., 1ro Chica~o,Ill.. ........... . 
Chattane10ga, Tenn., to Griffin, Ga .. ........ . 
St. Paul, Minn., to Aberdeen, S. Dak .. ....... . 
rittsburg, Pa., via .A.kron,Ohio, to Chicago, Ill. 
Pittsburg, P14,., to Chicago, Ill ... .... . ....... . 
]'rankfort, Ind., to St. Louis, Mo ..... .. .... .. . 
Chicago to Cairo, Ill .................... ..... . 
Cincinnati, Ohio, to St. Louis, .Mo .......•.... 
Champion to Birmington, .A.la ............... . 
Pittsburg, Pa., and St.Louis, Mo ..... ....... . 
Aberdeen to Durant, Miss ................... . 
Langdon to Larimore, N. Dak .......•.. ..... . 
hicago, 111. , to Cinci11nati, Ohio ............. . 
~ubulu to 'ioux Ciry-, Iowa ............... . 
.1.: w ork, . . Y., to PittHlrnrg, Pa .......... . 
Nebraska City, Nebr., to Cheye11Re, Wyo .... . 
[JULY 
J Compen. 
sation. 
$1,150.00 
1,150.00 
900. 00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
], 000. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
880. 00 
1,000.00 
1, 3l 0. 00 
1,000.00 
1,150.00 
!JOU. 00 
900. 00 
800. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
1, 000. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,.300. 00 
1,300.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150. 00 
1,000. 00 
900. 00 
1, 300.00 
1,000. OU 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000. OU 
900. 00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1, aoo. oo 
1,000.00 
1,300.00 
800. 00 
790. 00 
600. 00 
1,000.00 
760. 00 
900. 00 
1.150. 00 
1,150.00 
1,000, 00 
1, 1893.] 
Name. 
THE RAILWAY MAIL ~ERVICE. 
Where born. 
Railway Postal Clerks. 
Whence 
appointed, Where employed. 
435 
Compen-
sation. 
Townsend Clement ........ New Jersey ...... Dist. of Columbia Boston, via Springfield, Mass., to N ew York, $1,000.00 
N.Y. 
T.M. Clement . .. . .. ...... . 
Charles H.F. Clemens .... . 
S. Clemens . . ..... ......... -
W. J. Clendenin . . ... .. - .. -
.A.. C. Clendening . . .•...... -
John .A.. Clevanger ....•.•. 
W. J . Cliber ............ - --
C. L. Cliff . ..... .•• - -..... -• 
S. W. Clifford ............. . 
J. H. Clingerpeel. ....•.. - .. 
E . T. Clippenger .....••.•. . 
William .A.. Clopper . ...... . 
Leonard Closterman ....•.. 
F. M. Clough .. . .. ...•..... · 
George W. Clover ... ...... . 
M . .A..Clute .. ...... ....... . 
S. F. Coakley ......••••.. .. 
P. M. Coates ...... ........ . 
Robert Coates .......•.... . 
William P. Coates ..•... . - . 
Illinois ......... . 
Germany .•...•.. 
New York ...... . 
Illinois .•••...... 
vVest Virginia .. 
New York . ..... . 
Pennsylvania .. . 
Indiana ........ . 
Maine ...•••..•.. 
Illinois ......... . 
Ohio ............ . 
Maryland .....• .. 
New Jersey ..... 
W ashin~ton .••.. 
Missoun ..•.••.. 
Wisconsin ...•••. 
1llinois . .. .... . •. 
West Virginia . .• 
New .Jersey ...•. 
Pennsylvania ... 
North Carolina .. 
Massachusetts . .. 
Illinois ..••... .• . 
Ohio .....•••.•••. 
Maryland .••••••. 
~ew Jersey ..... 
New York ...••.. Wisconsin ....... 
Virginia ......... Ohio .......•••••. 
New York ....... _ Nebraska .... . .. . 
South Carolina... South Carolina .. . 
ir:1!!a'1~~~~~:::: . ~~-idgi~.:::::::::: 
Ohio .......••.... Ohio ............ . 
Tacoma to Ocosta, Wash .................... . 
St. Louis to Kanaas City, Mo .... .. .......... . 
Chicago, Ill., to Prairie du Chien, Wis .....••. 
St. Louis, Mo., to Jackson, Tenn .........•.... 
Harrisburg, Pa., to Winchester, Va ....•••.... 
Hightstown, N. J ., to Philadelphia, Pa ...•••.. 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ......•..... 
Charleston, S. C., to Jacksonville, Fla ........ . 
Boston, Mass., to Albany, N. Y ...•••......... 
Rock Island, Ill., to St. Louis, Mo .....•...... 
Cleveland to Cincinnati, Ohio ......•....... 1 •• 
Baltimore, Md., to Grafton, W. Va ........... . 
New York, N. Y ., via Baltimore, Md., to Wash-
ington, D. C. 
Ashland to Eau Claire, Wis .............. . .. . 
Toledo to Wheeling, W. Va ... . -.............. . 
Kansas City, Mo., to Oxford, N ebr .......... . 
Seivern to Allendale, .A.la ................... . 
Chicago, Ill., to Burlington, Iowa ...••....... 
New York, N. Y., to Chicago, Ill . ........... . 
Chicago, Ill., via Richmond, Ind., to Cincin· 
nati, Ohio. , 
James E. Coats ............ New York ....... Michigan....... . New York, N. Y., to Chicago, Ill .. •.......... 
F. H . Cobb................ . Michigan ..•..•. ... .. do ...............•.. do .....••••..•..••.......... ··~ .......•.. 
George S. Cobb,jr ....... ... Georgia .......••. Ge_org_ia .••.•••.... Nashville, Tenn., to Atlanta, Ga ........... : . 
W.M.Coble ........... ..... Iowa .........••.. Illmois . ••••••... Chicago, Ill., to Kansas City, Mo ..•.•.••... . . 
C. K. Cobleigh ..•..•...... . Vermont ......... - ... do....... .. ... Chicago to Cairo, Ill ......................... . 
L. F . Cochran............. . Kansas . . • . . . . • • . Kansas.......... Kansas City, Mo., via Salina, Kans., to Pueblo, 
1,000.00 
600. 00 
1,300.00 
1,000.00 
1, 000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 • 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1, 000.00 
l, 000. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,400.00 
1,150. 00 
1,000.00 
1,150. 00 
900. 00 
1,150.00 
1,300. 00 
1,150.00 
1,000.00 
Colo. 
H.K. Cochrane .... . . • .. . . . Pennsylvania.... Pennsylvania.... Buffalo, N. Y., to Pittsburg, Pa ........... :-. . 1,000.00 
E. J. Coder .. .. ...••••.......••. do . . • • • • . . • • . . lndiana....... . .. Cleveland, Ohio, via Fort Wayne, Ind., to 1, 000. 00 
Chicago, Ill. 
Noah W. Coden....... •. . . . Ohio............. Ohio............. Toledo, Ohio, to St. Louis, Mo . . • • • • • • . • • . . . . . 1, 400. 00 
lY..io0t::::::::::::::::: ~~f:~~~~:::::::: ::::a~:::::::::::: fitts~~~~,P~:,;i'at1~~~~1i~' Jri~-;i~," 01;i~: : - t i~~:88 
FrankE.Coe . ... : ... .......... do ........ ....... . do ............ Pittsburg, Pa., to Chic~o, 111 . . . .. ,. ......... 900.00 
M. J. Coffey............ .... Massachusetts ....... do . ... • . • . . . . . Cincinnati, Ohio, to St. Louis, Mo . . . . . . . . . . . . 1,150.00 
E. S. Coffin............... .. Ohio............. Illinois . . . . . . . . . . Toledo, Ohio, to St. Louis, Mo . . . . . . . . . . . • . . . . 1, 150. 00 
Samuel .A.. Coffin a • ••• •••••• Mississippi. .•... Texas ............ Mount Pleasant to Fort "\Vorth, .Tex .•..... : . 900. 00 
W. F. Coffin. ............... Indiana. ........ . Minnesota....... Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn . . . . . . . . . . . 1,300.00 
William T. Coffin ................ do ..•.. ..... Indiana .. ........ Toledo, Ohio, to St. Louis, Mo.. .... ... ... . ... 900. 00 
C. C. Coffinberry ... ........ Michigan .....•.. Illinois...... ... . Chicago to Cairo, IU . . . .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . 1,150.00 
Frank Coffin berry......... Mh:souri. ... ........... do ................ do....................................... 1,000. 00 
William C. Cohen ....... ... South Carolina ... South Carolina . . Washington, D. C., to Charleston, S. C . . .. . . . 900. 00 
Dennis Colbert . . .. . . . .. . . . Indiana..... ..... Indiana .... ~..... Chicago, Ill., to Cincinnati, Ohio .... ....... .. . - 1,150.00 
William T. Colbert ........ Maryland ....•••. Maryland .....•.. Baltimore, Md., to Lexington, Va............ 800. 00 
H. W. Colby .............. . California ........ California . .....•. Ogden, Utah, to San Francisco, Cal . . . . . . . . . . 1,000.00 
W. F. Colby ............. ••. Illinois . ......•.. Nebraska .....•.. McCook, Nebr., to Denver, Colo ... .. ......... 800. 00 
.A.. W. Cole ......... ........ Indiana.. ....... . Indiana.......... Chicago, Ill., to Louisville, Ky.. ... .. ......... 1,150.00 
C. K. Cole ........... ... ... . Vermont ..... .•.. Delaware .•••.•.. Peninsular Junction, Md., to Cape Charles,Va 1,000. 00 
E. B. Cole ... . . ............. Indiana ...•...•.. Indiana .. . , ..••.. Pittsburg, Pa., to St. Louis. Mo ...... .. ...... 1,000.00 
F. H. Cole ....•......... .... Ohio ............. Nebraska . . ....•. Pacirl.c Junction, Iowa, to McCook, Neb"r..... 1, 300.00 
George C. Cole ......... ..... .... do .......... Ohio ... .... ...... Pitt,,burg, Pa., to St:Louis, Mu..... ......... 900. 00 
R. O. Cole ... .. .... ........ Pennsylvania ... . D_ist. of Columbia. Baltimore, Md., to Grafton, W. Va............ 1,000. 00 
Henry 0. Cole .............. Massachusetts .. Massachusetts ... Boston to Cape Cod, Mass...... ....... ... ... . l, 000. 00 
,T. J. Cole ... ....• •.•....... Pennsylvania .... Pennsylvania .... New York, N. Y .. to Chicago, Ill .. : ..... ... .. 1,150.00 
Martin G. Cole .....•....... New York ...•.•. Nebraska ....•... Omaha to Norfolk, Nebr.... ..... ... ......... 1,000.00 
R. C . .A.. Cole_ ......... ...... Il~in~is_ . . . • . • . • • . Io_w3: . : . . . • . . . . . . Albert. Lea, Minn., to Burlington, Iowa • . . . . . l , 000. 00 
W . .A.. Cole,Jr... .. .••... .•. Virgmia .. ... .... V1rgmia ........ Keysville, Va., to Durham, N . C . . . . . . . . . . . . . . ·880. 00 
J ohn E. Colegrove ..... .... Pennsylvania ..• . Pennsylvania ... New York, N . Y., to Chicago, Ill.. ......... . . 900. 00 
W. J. Colegrove .......... ....... do .......... Michigan .....•.. Frankfort, Mich., to Toledo, Ohio............ 1, 000.00 
Arthur G. Coleman ....... . New York ....... New York....... Rochester to Suspension Bridge, N . Y........ 1,000.00 
C. E. Coleman . . . . . . . . . . . . . Georgia....... .. Georgia . ........ 
1 
Macon to Savannah, Ga. .. . ............ ....... 1,000.00 
l!'. S. Coleman......... ..... Ohi_o .... _ ....... ·.. Ohi_o_... .. .. . . . . . . . Cleveland to Marietta, Ohio . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1, 000. 00 
J olm Coleman........ ..... Cahforma . . . . . . . Cahforma . . . . • . . Ogden, Utah, to San Francisco, Cal . . . . . . . . . . . 1, COO. 00 
J. D. Coleman .... ••....... Connecticut ..... New York....... Chatham to ~ew York, N. Y. .. . . . . . . . . . . . . . . 1, 000.00 
J . S. Coleman . . . . . . . . .. . . . . Georgia . . . . . . . . . Georgia . . . . . . . . . Atlanta to Brunswick, Ga . ........ _ .. _._..... 1,000.00 
John W. Coleman .. ..... ... Iowa ..... .•..... Iowa ............ North McGregor, Iowa, toCharnberlain,S.Dak 1,000.00 
R. C. Coleman ..... - ........ Missouri ........ MJ.ssouri .. : . . . . . St. Louis, via Louisiana, to Kansas City, Mo.. 1,000.00 
H. ~- Colosworthy ........ . New Jersey ... .. Pennsylvama .... New York, N. Y., to Washington. D. C . . . . . . . 1,150.00 
.A.. J! ._Collie~ . . . . . . . . . . . . . . . Mi_nn~sota....... Minnesota. ...... St. Paul, Minn., to Helena, Mont.·............. 1,300.00 
D orsie C?lher . . . . . . . . . . . . . Illmois . . . . • . . • . . Io~a .- . . . . . . . . . . . Burlington to Council Bluffs, Iowa . . . . . . . . . . 1, 150. 00 
G. S. Collier .. ·:······ ...... K~ntucky . .•••. . Ill_mo1s. .. . . . . . . . Chicago, Ill., to Kansas City, Mo ....... :-..... 1, 150.00 
George q. Collier .......... Mmnesota ....... Mmnosota.. .. . . . La Crosse, Wis., to Woonsocket, S. Dale..... 1,000.00 
S. J. Colh~r..... ..... ...... K~nt\1cky ....... Kentucky •. ... . . Hinton, W. Va., to Cincinnati, Ohio . . . . . . . . . . 1,150.00 
R. ~:Collier ... -.· .... . ..... Mi_ch1_gan ........ Or_egon -.········· Spokane, Wash., tq Portland,.Oregon......... 1,400.00 
William H. Collier . . . . . . . . lllm01s . . . • .. . . . . Missoun . . . . . . . . St. Louis to Kansas Citv, Mo. .......... . . . . . 900. 00 
C.H. Colli.ngs._. .....•...... Indiana ......... Indiana . ........ Chicago, Ill. , t.o Evansville, ILd . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
Albert H. C"~llms. .. ....... Io~a .- . . . . . . . . • . . Iow!t . . . . . . . . . . . . Burlington, Iowa, to St. Louis, Mo ........... . 1, 000. 00 
Charles C_ollins ............ Michigan . ....... Incbana ... . .. .. . New York, N. Y., to Chicaa-o, Ill.............. 1,150.00 
C.H. Collms .....•••.. .... , Rhode Island.... Massachusetts . . Boston, Mass., to Albany,~- Y. ......... . .... 1, 300.00 
J. R. Collins: .....••..... .. T~nness_ee ...... . T~rmess~e .. ..... Nashvi~le, 'Ienn., to M_oI1tgomery, Ala........ 900. 00 
John .A.. Coll!ns . • • . . . . . . . . Missoun......... Missonn . . . . . . . . St. Loms to Kansas City, Mo . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000. 00 
John .A.. Collms ... ....... .. Now York ....... New York . ...... New York, N. Y., to Chicago, Ill............. 900. 00 
J oseph .A..Cflllins .......... Florida ....... ... Florir1a..... .. . .. .Jacksonville to Pensacola, F la.... .. . .... ... . 1,000.00 
.Joseph W.Collins ..••..... Massachusetts .. Massachusetts .. Boston, via Springfield,Mass.,toNewYork, .1,150.00 
,.. N. Y. 
Mark Collins ............. . WiscoTlfiin ...... Wisconsin .... ... Chicago,Ill.,toMinneapolis, Minn····· ···-· 1,150.00 
P.E. Collins ............... NewYork ...... NewYork ..••••• NewYork, N .Y.,Chicago,lll........ . ..... .. 900.00 
4' 6 THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
I Where born. 
. L. ollin . . . . . . . . • . . • . . . . Tennesse ....••.. 
T. J. Collin . . . . . . . . . . . . . . . Connecticut .•... 
F.ll.C:ollman .............. New ork ...... . 
E . . 'ollrcr .. ........... .. Illinois ......... . 
Ifrury t'filmau ............. New Ilampshire. 
•.1u:01ton ................ Illinois ......... . 
G-•• l' !ton ............... NewYork ...... . 
W. l'. Colton...... ........ . Illinois ......... . 
. . C'olumbus ............ Dist. of Columbia 
F. E. 'olv ·r..... ........... Kansas ......... . 
Elm1•r :. 'olville ......... . Pennsylvania ... . 
P.D. 'ohin ...... ....... .. rewYork ...... . 
W.}'.J. 'omly ....•........ Pennsylvania ... . {tr. ~~~~fr·::::::::::: : \-ii·~~i~::::::::: 
'harlc . Compton . . . . . . . Illinois ......... . 
}'r nk E. ompton ......... Ohio .. .......... . 
·. E. 'ompton ............. Pennsylnmia ... . 
P tn 'omrie .............. NewYork ...... . 
J>t:tn Y. 'omslo,·k ....... . Illinois ......... . 
IF.Conant ...... ...... ......... ........... . 
H.F. ondon . . . . . . . . . . . . . . Indiana ..•.••••.. 
Whence 
appointed, Where employed. 
Tennessee ....... - Cairo, Ill., to New Orleans, La .....• ··•··· - · ·· 
Delaware........ Philadelphia, Pa., to Crisfield, Md ... ········· 
Connecticut . . . . . Hartford to Saybrook, Conn ........... · · · · · · · 
Ill.J.nois ...... : . . . Lafayette, Ind., to Quincy, Ill .......... · · · · · ~ 
New Hampshue. 1 .Alton :Bay to-Dover, N. H ............... ·· · ·· 
Missouri ........ ' St. Louis to Kansas City, Mo ...... ...... ····· · 
New York ....... Oneida to New York, N. Y .............. ······ 
Kansas.......... Sedalia, Mo., to Denison, Tex ............ ····· 
Dist. of Columbia Baltimon,, Md., to Grafton, W. Va ......... - · · 
California ....... SanFrancisco,viaMendota, to Los.Angeles.Cal 
Pennsylvania .... ~ew York, N. Y., to Pit.tsburg, Pa ........ · · · 
New York ....... Lyons, N. Y., to Williamsport, Pa .... . ...... . 
Nebraska . ....... 1 Pacific Junm,ion, Iowa, to McCook, Nebr .... . 
Pennsylvania .... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........ . .. . 
Virginia ......... Wasl1ingtou, D. C., to Charleston, S. C .... .. . . 
Illinois .......... Toledo, Ohio, to St. Louis, Mo ..... .- .......... . 
Ohio............. Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ............. . 
Wisconsin ....... Minocqua to New Lisbon, Wis .......... . ... . 
South Dakota... . Winona, Minn., to Watertown, S. Dak ... . ... . 
Illinois . . . . . . . . . . Chicago to Forreston, Ill. ................... . 
Ne.w~ork ....... 4"l!->any to Bin~hamton, N: Y ... ............. . 
Illinois . . . . . • . . . . Ch1ca~o, Ill., via Fort Madison, Iowa, to Kan· 
sas vity, Mo. 
John C. Condon ............ Vermont ....•.... Massachusetts ... Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
1'.. . onoly . . . . . . . . . . . . . . Ireland ......... . 
. \Y. 'onrway . . . . . . . .. . . . Tew Jersey .... . 
Joi, h 'onklin,jr .......... New York ..••... 
'fho111a. JI. ('onkling ......................... . 
orri. ,T. ('onley .. ......... Alal,ama ....••... 
\ . J>. Conlon .............. Illinois . ........ . 
'. . 'uun ............ .... . Indiana .....•.... 
II. 1. 'onnard ................ . (lo ... ........ . 
J. . '011111·! . . . . . . . . . . . . . . . I11inois ... ...... . 
,Jnnw Co1111t•ll ....... ...... :Maryland ...... . 
Jame W. ('onnclly ........ ewYork ...... . 
J. W.Comwr .............. Ohio .. .......... . 
A. B. C:onnit ....... ........ Wisconsin ...... . 
,John I'. 'onnolly. ...... .. . 1ew York .... .. . 
H1·rnnnl A. Co1111or . . . . . . . . Missouri ........ . 
E11g1·11 'on nor ............ Iowa ........... . 
J. JI. C'onnor ............... Ohio ............ . 
J'ut ri ·k lt'. Connor . . . . . . . . . Connecticut .... . 
. L. C'm111or ....... .•...... Tenueasee ...... . 
'. J. Connorton ............ New York ...... . 
\V . . Conover ............. New Jersey .... . 
,John J . ('onrov............ Missouri ....... . 
,John L. l'on11i,li11e ... ..... . Nevada ......... . 
E.D. 'onv re ............. New York ...... . 
Missouri . . . • • . . . Burlington, Iowa, to St. Louis, Mo ........... . 
Indiana .......... Indianapolis, Ind., to St. Louis, Mo .......... . 
N~w York ....... Rouses.Point t,o Albany, N. Y ..........•..... 
Missour1. ......•. St. Loms to.Kansas City, Mo ......•..•........ 
Georgia ........ · j Nashville, Tenn .. to.Atlanta, Ga ............ .. . 
Illinois . . . . . . . . . . Chicago, Ill., to Burlington, Iowa ..•.......... 
Tennessee . . • • . . . Chattanooga to Memphis, Tenn .. ......... , .. . 
Indiana.......... Chicago, Ill., to Evansville, Ind .............. . 
Illinois ........ :. Chic.ago, IJI., to North ¥cGregor, Iowa ...... . 
Maryland . ....... Baltrmore, Md., to Grafton. vV. Va .. · ......... . 
Ne:v York ....... New York, N. Y., to Chicago, Ill ........•..... 
01110 .........•••. Hinton, W. Va., to Cincinnati, Ohio .......... . 
Wisconsin....... Isl1perning, Mich., to Chicago, Ill ... ......... . 
New York ....... New York, N. Y., to v\'ashington, D. C ....... . 
Kansas . . . . . . . . . . Kansas City, Mo., to Memphis, Tenn ......... . 
Io,ya . . . . . . . . . . . . Des Moines to .Albia, Iowa ......... ... .... .. . 
Ohio ... : ......... Chicago,Ill.,viaMonon,Ind.,toCincinna,ti,0.hio 
Counectrnut . . . . . West Wim ted to Bridgeport-, Conn .......... . 
Ten_nessee. . ..... LouisvillEI, Ky., to Memphis, Tenn ........... . 
Indiana ...... .... New York, N. Y., to Chicago, Ill .... ......... . 
N~w Je1:1,ey , .... Philadelphia, Pa., to Atlantic City, N. J ..... . 
Missoun ......... St. Louis, Mo., to Couucil Blnffs, Iowa ....... . . 
N e_vada. : . . . . . . . . 0µ:9-en, Utah, to San Francisco, Cal ........... . 
W1sconsm ....... Chica~o, Ill., via.Abbotsford, Wis., to Minne· 
apohs,Minn. 
Chi ea go, Ill., to Evansville, Ind ............. . . 
Pittsbnrg, Pa., to St. Louis, Mo .............. . 
Kansas City to Joplin, Mo ................... . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
Mendoto to Centralia, Ill ......... ........... . 
Chicago, ill., to Burliugton. Iowa ............ . 
Dubuque to Sioux City, Iowa ........ ........ . 
Baltimore, "Md., to Grafton, W. Va .. · ........ . . 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ........... . 
Deni~on to Taylor, Tex ......... _ ........... .. 
Burlmgton to Council Bluffs, Iowa .......... . 
Chicago, Ill., to St. Louis, Mo ... ............ . . 
Minneapolis, Minn., to Council Blnfl's, Iowa .. 
Washington, D. C., to Charleston, S. C ....... . 
Ab~rdeen, S. Dak., to Sioux City, Iowa ..... .. . 
Irvrngton to Fordsville, Ky ............ ...... . 
Bangor, Me., to Boston, Mass ................ . 
West Lebanon, Ind., to Le Roy, Ill ........... . 
Chicafo' Ill., to Duluth, Minn ...... . ......... . 
New ork, N. Y., to Pittsbur~ Pa ........... . 
Cleveland, Ohio, to Pittsburg, J:'a ............. . 
Tacoma to Ocosta, Wash ............. ........ . 
~~c~t, ~ lak., to _Butte C~ty, ~out .......... . 
. g , 11., to Mmneapohs, Mum ... ........ . 
Grafton, W. Va., to Cincinnati, Ohio ......... . 
Eatonton to Gordon, Ga ............. ........ . 
Grafton, W. Va., to Cincinnati, Ohio ......... . 
Attalla to Calera, Ala ........ ................ . 
St. Louis, Mo., to Council Bluffs, Iowa ....... . 
Lowell to Ayer, Mass ........................ . 
Marion, Ohio, to Chicago, ill .... ............. . 
Kane to Butler, Iowa .............. .......... . 
ew York, N. Y., to Chicago, Ill .... ... ... .. . 
Port Huron, Mich., to Chic:ip:o, Ill ........... . 
Boston , Mass., to Albany, . Y ............... . 
Brookin~s to Gettysburg.~- Dak ............ . 
Davenport, Iowa, to St. J osrpli, ~r o .......... . 
ew York, . Y., to PittRbnrg, Va ........... . 
Balt.imore, Mel, to Roanokr, Va ............ .. . 
Aberdeen, S. D;:ik., to Sioux: City, Iowa ...... . 
[JULY 
Compen-
sation.' 
$1,300.00 
1,000.00 
890. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000. 00 
1,000.00 
I, 300. 00 
800. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
], 300. 00 
900. 00 
800. 00 
1,150.00 
800. 00 
1,000. 00 
l, 000. 00 
1,000. 00 
800. 00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,150.00 
900. 00 
1,300.00 
1,300.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,150.00 
900. 00 
1, ]50. 00 
1,150.00 
800. 00 
900. 00 
680. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1, 000-:-00 
1,150.00 
900. 00 
1,000. 00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,300.00 
900. 00 
1, 000.00 
1. 400. 00 
1,300.00 
!"100. 00 
1,300.00 
900. 00 
1,150.00 
], 150. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000. 0(1 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1, ooo. 00 
1,300.00 
900. 00 
'770.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
680. 00 
1,000.00 
1, ~~~: ~ri 
1,000.00 
l, HOO. 00 
1,~~:~~ 
900.00 
1,000.00 
1,000.00 
1, 1893.] 
Name. 
THE R.A1LWAY MAiL SERVICE. 
Where born. 
Railway Postal Clerks. 
Whence 
appointed. Where employed. 
W S Corning . Wisconsin...... . Wisconsin . . • • . . . Chicago, DI., to Minneapolis, Minn ........... . 
F.R.'Cornish·: ::::::::::::. New Hampshire. Iowa ............ Chicago,Dl.,toCeclarRapids,Iowa ......... . 
Charles R. Correll......... Indiana......... Illinois . . . . . . . . . . Cincinnati, Ohio, to St. Louis, Mo ...... -..... . 
T. J". Conitlan ...... ............ do . . . . . . . . . . . . Indiana.......... Pittsburg, Pa., t,o St. Louis, Mo .......... . ... ·. 
J". H. Corrigan ........ .. ... Maryl:md ...... .. Maryland ........ l~altimore, Jl,1d., to Roanoke, Va ............. . 
.James J . Corrio-an . . . . . . . . . Illinois . . . . . . . . . . Illinois . . . . . . . . . . Chica~o, Ill., to Burlington, Iowa .......... . . . 
J". J". Uorridon .~..... ... . . . . Dist. of Columbia Dist. of Columbia Waslnngton, D. C., to Charleston, S. C ....... . 
Marvin Corser ............. New York ....... New York ....... New York to Geneva, N. Y ................. , . 
Francis M. Corv.......... . Iowa . . . . . . . . . . . . Iowa . . . . . . . . . . . . St. Paul, Minn., to Des Moines, Iowa ........ . 
f~i!· £~u~~t: ::·::::: :: ::: : : . ~aar1~~~:: ::: : : : . ~~E1~~(~:: ::: : : : · i~;~i:1s~~~~i~,{v!~~ri!~1 ~:::: ::::::::::: 
E. J". Costello ............. .. Massachusetts ... Massachu1;etts ... Boston, Mass., to Albany. N. Y ............... . 
R.H. Coston ... ." ...•.... ... "Washington ..... Washinp;ton ..... Spokane, Wash., to Pendleton, Oregon ....... . 
C. M. Cotterman ........... Ohio ............. Nebraska ..•..••. Omaha, Nebr., to Ogclen, Utah ............... . 
Frank F. C~tt.on...... . . . . . M!ch_ig:an . . . . . . . . Mjch_ig_an . . . . . • . . Detroit to Grand Haven, Mich ............... . 
J" ames W. Couch........... V1rgmrn ...... _. _ V1rgmia......... Washington; D. C. , to Charleston, S. C ........ . 
Lonis C. Conch . .. . . . . . . . . . Connecticut ..... Connecticut ..... West Winsted to Brirlgeport. Conn .......... . 
T. S. Coughlan ............. West Virginia ... West Virginia ... Baltimore, Md., to Grafton, \V. Va ........... . 
George· F. Coughlin....... . Rhode Island . . . . Rhode Island.... Boston, Mass., via Providence, R. I., to New 
Jonathan Coulter ...... ... . 
W. H. Coulter ............. . 
J"ohn T. Council. ......... . . 
B. E. Court.s, jr ............ . 
F. B. Courtwright ....... .. . 
rht-1~0 i:1.1lJ;~~:::::: :::: 
M. ·w. Cowards ...... ..... . 
Charles F. Cowh:g ....... . . 
W. H. Cowley .... .. ....... . 
A.B.Cox ............•..... 
A.F. Cox .........•...••... 
Ohio ............ . 
.Arkansas ....... . 
Illinois ....•..... 
Kentncky ...... . 
Illinois ......... . 
i:~¥~~-k::::::: 
~f~!~~~t1:t::: :::: 
Ohio ............ . 
Michigan ....... . 
New Hampshire . 
Ohio ............ . 
New Mexico ...•. 
Illinois ......... . 
Kentucky .•..... 
Illinois ........•. · 
Georgia ....•..... 
New York ..•..•. 
Kentucky ...... . 
Minnesota ...... . 
Ohio ...........•. 
Oregon· ......... . 
New Hampshire. 
York,N. Y. 
Pittshurg, Pa., to Chicago, Ill ................ . 
San Francisco, via Mendota, to Los Angeles, Cal 
Chicago, via Irene, Ill., to Dubuque, Iowr~ .... . 
Cincinnati, Ohio, to Nashville, Tenn ......... . 
Chicago, Ill., to Burlington, Iowa ............ . 
Chattanoo&a, Tenn., to Griffin, Ga ........... . 
Rouses Pomt to Albany, N. Y ............... . 
Versailles to Irvine, K v ..........•.• ~ ....... . 
St. Paul, Minn., to Helena., Mont ...........•.. 
New York, N. Y., to Chicago, Ill.-. ........... . 
Huntington to Portland, Oregon . ............ . 
Boston, Mass., via Providence, R. I. , to New 
York,N. Y. 
A. vV. Cox . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana.......... Indiana. . . . . . . . . . Chieago, Ill., to Loui •ville, Ky .........•...... 
]rank Cox ................. Penusylvania .... Pe11nsylva11ia .... Baltimore, Md., to Pittsburg, Pa ............. . 
G. E. Cox .................. Marylarnl. ....... Marvlancl .. ...... New York, N. Y., to Washington, D. C ....... . 
Wayne W. Cox . . . . . . . . . . . . Mississippi ...... Mississippi .. . • . . Birmingham, Ala., to Greenville, Miss ....... . 
~i1!:1~:t?c~~:rt·:::::::: ::: . ~.~ff ~'l~~.: :::::::: . ~~dt~:::::::::: ciit!~Y!:ro~.\.i.?i~ t.r a~t:i!ie~li~~Ji?:::::::: 
W. H . Craft................ Indiana.. ........ Indiana .......... Indianapolis, In<i., to Peoria, Ill ............. . 
C.H. Crafts................ Ohio....... ...... Ohio ............. Leavittsburg to Dayton, Ohio ................ . 
Charles E. Crafts ....... ... Vermont ......... Mas,;achusetts ... Bost.on, Mass., to Albany, N. Y ....•........... 
Charles H. 1/raggs ...... ... Maryland ........ Maryland ........ Baltimore, Md., to Grafton, W. Va ........... . 
:.t ~~s~a.1~:::: :: : : : : : : : : ii-.:~~~cik;;::: :::: I::i~~k;;::::::: E!~fi;to~!\:J!~1c!~tk;~s.~,. ~~~:::::::::::: 
George A. Cralle.. .. • •• . . . . Virginia........ . Vir~inia......... Washmgton, D. C., to Charleston, S. C ....... . 
C. L. Cram ................. Ohio .... ......... Micniian ........ Detroit,viaGrandLedge,toGrandRapids,Mich 
E. J". Crandall .............. Massachusetts ... Massachusetts ... Boston, Mass., to Troy, N. Y ................. . 
W. S. Crandall ........... .. Pennsylvania .... Minnesota . .. ... . Winona, Minn., to Watertown, S. Dak ....... . 
E. A. Crane ................ Verml>nt ......... Nebraska .....•.. Pacific ;Junction, Iowa, to McCook, Nebr .... . 
J"ames W. Crauford ........ Virginia ......... Virginia ......•.. Washington, D. U., to Charlotte, N. C ........ . 
Wm. A . Cranmer .......... New J"ersey ...... New J"ersey ...... New York, N . Y., to Point Pleasant, N. J" .... . 
G!'orge E. Crans ........... New York ....... New York ...•... New York, N. Y., to Chicago, Dl .•......•..... 
Georw C~·~nston ....... ....... ~lo ... .. .. ......... ~o ............ Bu:ffalo,N. Y . .,~ol'.ittsb_nrg,~a .••....•.. ; •.... 
Geo. . C1ary.. .. . . . .... .. Olno........ .. . . . Ohio............. Cleveland to Cmcmnafa, Olno ................ . 
L. J-I. Crary ................ New York ....... New York ....... New York, N. Y., to Chicago, Ill •..•.......... 
William M. Craugh ........ .... do ................ do .................. do ................................••..••. 
~eury,N. Craven .... ...... Nor~h Carolina .. Nor.th Carolina .. )'Yashingto_n, D. C., to C~arleston, S. C .....•.. 
I. H. Craven ............... Indiana ... ....... Indiana.......... Ioledo, Ohio, to St. Loms, Mo ................ . 
F. W. ~raw1:ord ............ Iowa .. .......... Coloracl<? ......... Rirlgway to Durango, Colo ................... . 
G. "\V. Crawford ............ New York....... Connecticut ..... Brattleboro, Vt., to New London, Conn ...... . 
J"eff'erson Crawford ........ Iowa ............ Iowa ............. Austin, Minn., to Ottumwa, Iowa ............ . 
J"ohn ~- Cr3:wford .......... North Carolina .. North Carolina .. ·washing-ton, D. C., to Charleston, S. C ....... . 
JN. B. Crawford ............. Pennsylvania .... Peunsylvania . ... Elmira, N. Y., to Baltimore, Mel .............. . ay Cr~ytor ............... Ohio ............. Ohio............. New York, N. Y., to Chicago, Ill ............ . 
vV. 0. Creamer . . . . . . . . . . . . . Tennessee . . . . . . . Kansas . . . . . . . . . . Kansas City, Mo., via Salin ii, Kans. to Pueblo 
R.H. Creekmore ..... .......... do ..... ....... Arkansas .•...... 
J". E. Crenshaw............. Alabama.... ..... Alabama ....... . 
Colo. ' ' ' 
Houston to El Paso, Tex ................... .. 
O. 1!'. Cretcher.............. Indiana........ .. Indiana .. . ... ... . 
C. G. Crews ...... ..... . .... South Carolina .. South Carolina .. 
J". A. Crews ........ ..... ....... do ................ do ......... _ .. 
A. E. Crim . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana._........ Indiana ...• _ .... . 
Wilmarth Crippin ...... .. . 
G. W. Crittenden ......... . 
Hyde Crocker, jr ......... . 
J". N. Crocker . .' . ... ....... . 
Albert Crockett .......... . 
J",tmes Cromwell .......... . 
A. C. Crook ... .. ...... .... . 
G.B. Crook .. ............ . . 
Oscar L. Crook. . . . . . . . . .. . 
J". G. Crooks ............... . 
H. H. Croop ..... .. .... .... . 
William M. Cropper ...... . } :~?~!~:~~:::::::::::::: 
Frank C. Cross ... , •••...... 
Atlaut,a, Ga., to New Orleans, La .....••..••.. 
Pittsburg, Pa., to Chica~o, Ill ............... . 
Atlanta, Ga., to New Orieans, La ............ . 
Spartaub1ng, f:;l. C., to Augusta, Ga .......... . 
Chicago, Ill., via Richmond, Ind., to Cincin· 
nati, Ohio. · 
Ohio .......... ... Michigan ........ Bay View to Grand Rapids, Mich ..........•.. 
Virginia ......... Virginia ......... Baltimore, Md., to Fredericksburg, Va ..•.•... 
Pennsylvania.... Peunsylvania.... Montrose to Tunkhannock, Pa . . ........•..... 
New York ....... Michigan ........ New York, N. Y., to Chicago, Ill .....•.•.•••.. 
Maine ........... Maine ........••. Portfand, Me., to Worcester, Mass .....•...... 
M_ar:):l~nd ... .. .'.. M_aql3:nd... .• • . . Baltimore, Md., to Grafton, W. Va .......•... 
V0 f1~f~~:::.·· .. ·.·:.· v0 h111:g0 1.~1·a·······.·.·.· .• ·.· · .. New York, N. Y., to Washington, D. c ...... . New York, N. Y., to Chicago, m .... .......... . 
Michigan... ..... Michigan........ Detroit to Grand Rapids, Mich ..........•.... 
Kentucky . . .. . . . Colorado .. ....... Denver, Colo., to Ogden, Utah ......•••....•.. 
New York ....... New York ...... New Tork, N. Y., to Chicago, Ill .....•••.•.... 
Wisconsin... .... Wisconsin .... _.. Chfoago, Ill., to Minneapolis, Minn._ .••...... 
ew York .... ... New York ....... Norwood to Utica, N. Y ... ..........••. ; •••... 
Indiana . ....•.... Nebraska ... ... ··/ Omaha, Nebr., to Ogden, Utah . .............. . 
Missouri. ••.•.... Missouri......... Henry, Mo., to Atcl:iison, Kans ...•••..••••••. 
Iowa ................ do . . . . . . . . . . . . Burlington to Councii Bluffs, Iowa ...•••••••. 
437 
Compen• 
sation. 
$1,150.00 
1,300.00 
900. 00 
1; 300. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,300.00 
900. 00 · 
900. 00 
1,000. 00 
900. 00 
800. 00 
. 1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,300.00 
900. 00 
900. 00 
], 000. 00 
1,300.00 
1,000.00 
800. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1.150. 00 
1,300.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 -
1, 000. 00 
1,000.00 
1, 150.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
800. 00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,150.00 
1, 050.00 
1,000.00 
1,000.00 
800. 00 
720.00 
580. 00 
1,300.00 
900. 00 
800. 00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
1,150.00 
900. 00 
1,000.00 
THE RAIL WA. Y MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
Where born. Whence appointed. Where employed. 
ll, G. Cr . . ........... ... . M;aryland ...... _.. M;aryland ...... _.. Baltimore, Md., to Grafton, W. Va .••. · • • · · · · 
H ujauiin F. (;ro ficlll .... Di t. of Columbia Dist. of Columbia ...... d_o ....... ..... .... ....... .. . ·.:; ... ··. · · · · · 
.r. 1 ro . fi<'ld ................... do .............. .. ~o • ••.•••..... ~ashmgton, D. C., to Ch~rleston, t,. C .•• · • • • · 
.John w. Crouch ........... Ohio ............. Indiana .•....... . P1ttsbnrg, Pa., to St. Loms, Mo._ .... · ..•.•• ··· 
w ~f rouch . . . . . .. . . . . . . Illinois.......... Illinois.......... Mendota to Centralia, Ill .......... · · · · · · · ·,· · ·· 
R ·s. \ow . ................ Texas ........... Texas •...•...... Paris to Weatherford, Tex ............. ······· 
":anunn J. row ....•...................•.... Nebraska .•...... Sioux City, Iowa, to O'Neill, Nebr .. ··•······· 
w. il. Crowlev... . .. . . . . . . . Micl1igan........ Michigan........ Ishpeming, Mich., to Chicago, Ill ........ · · · · · 
aniel L. Cm.ice... ....... . Tew York ....... New York ....... .New York, N. Y., to Chicago, Ill .. • ... ······· · 
D. w. 'rnmpackcr ......... Indiana .......... Indiana .......... Port Huron, Mich., to Chicago. Ill ........ ···· 
,v-. T. 'rutcher ..... ....... Kentucky .... . .. Missouri. ........ Cincinnati, Ohio,to Nashville, Tenn ... ·· · · · · · 
Thomas B. Cudaliac ...... . :MississipJ1i ...... Mississippi...... Meridian, Miss., to Shreveport, La ......... ··· 
. B. ulbertson ... ....... . Ohio ............. Ohio ........... .. Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill ........... - ·· · · · 
,v. J>. ulbr nth ........... Routh Carolina .. Florida .......... Jacksonville to Port Tampa, Fla ..... ·. ·· · · · · 
J::imr T. Culhane .. ...... .. New Hampshire. New Hampshire. Portland, Me., to Island Pond, Vt ....•.. · .. .. 
T. :r. Cullinan .......... : .. New York ....... New York ....... Richland to Niagara Falls, N. Y ........... · .. 
o .• ·. Cullor ................ Indiana .......... Indiana .......... New York, N. Y., to C!Jicago, Ill ........... ··· 
F. D. Culp . . . ... . . .. . . . . . . . Ohio............. Ohio............. Sandusky, Ohio, via Wheeling, W. Va., to 
i.t. ~;it~~::::::::::::::: ·nii~~i;: :: :: : : : :: . llii~~is·: :: : : :: : : : 
.. 'uher ....... ...•..... Indiana .......... Nebraska ....... . 
P. J. Cummins . . . . . . . . . . . . . New Jersey. ..... New Jersey ..•... 
J m Cummings .......... Nevada· .......... Nevada ..••...... 
Alexanu r C11m1ingham .. . .Alabama......... Texas .......... . 
B. W. nnniu •ham .. .......... do ................ do .••........ . 
EJ;go0n~tf~~~:gi;~~:::: . ?.~to·:::::::::::: . ?.~to·:::::::::::: 
Illinois .....••... Illinois ......... . 
Georgia ......... . 
Pe!ln~yl vania .. . 
Illm01s ......... . 
Georgia ..••...... 
Kansas ......... . 
Tilinois ......... . 
Massachusetts .. . Massachusetts .. . 
Ohio ............ . Ohio ............ . 
Maryland ....... . 
Ohio ............ . 
Maryland ....... . 
Ohio ............ . 
New Hampshire. New Hampshire. 
Pittsburg, Pa. 
Pit_tsb~1rg, Pa., to Chfcago, Ill ....••••..•.. ···· 
Chwago, Ill., to Burlmgton, Iowa ........... · 
Omaha, Nebr., to Ogden, Utah , ...... : ... ·, ... · 
New York, N.Y.,viaScranton, Pa., to Buffalo, 
N.Y. 
Reno to Vir!J:inia City, Nev ......•............ 
Denver, Colo., to Fort Worth , Tex ........•••. 
Hempstead to Llano, Tex .................•.•. 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ............. . 
Sandusky, Ohio, via Wheeling, W. Va., to 
Pittsburg, Pa. 
Cincinnati, Ohio, to St. Louis, Mo ............ . 
.Atlanta, via Macon , Ga., to Moutgomery . .A.la. 
St. Joseph, Mo., to Colorado Springs, Colo .•.. 
Chicago to Cairo, 111 .............•.........•.. 
Newton Circuit R. P. 0., Mass ........•••..... 
Gr::ifton, W. Va., to Ciucinnati, Ohio ...... ,. .. 
York, Pa., to Baltimore,Md .................. . 
Cleveland, Ohio, to Indianapolis, Incl. ........ . 
Manchester, N. H., via Lawrence, to Boston, 
Mass. 
Wm. · Cnrrier ·..... •. . • . . Massachusetts... Massachusetts... N ortb Conway, N. H. , to Boston, Mass ....... . 
J. L. urry. ·. · .... ..•••••.. Texas ..... . ..... Texas . . . . . . . . . . . Texarkana, .Ark., to Gatesville, Tex ......... . 
lfonry lf. Cnr eon .....••.. Dist. of Columbia Dist. of Columbia Washington, D. C., to Charlotte. N. C ..••.... 
J>. O. ll. 'nrtin .... ........ . Ireland .......... Illinois .......... New York, N. Y., to Chicago, Ill ....•.•....... 
~~!;f ~::~f ~~i~ : :::::::::: .;vo·w_ida~.o .. n.·s.·i.·n.··.·.:.:_:.:.:.: N~eirw8!oyo~oiri~k.:::: :: : ifi!1'J;::r,v~\~\·p~n~i1;~~if1~l!s·:::.-:::.:::: 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
Frank A. Cnrtis ........... Vermont ......... Ve_rm?nt .. ::::::: Ne:wJJort, Vt., ~o Springfield, Mass ........... . 
G. B. Curtis.··............. Massachusetts... Illinois . • • • . • . . . . Chicago, Ill., via Fort Madison, Iowa, to Kan· 
w t' . . . . sa3 City, Mo. 
I ·
8
/\C· , U; 18i:······ ··· ···· ~r~mrn ......... V1r!5inia .•••••... Washington, D. C., to Strasburg, Va .......•.. 
LJ · 11I/8 • •••••••••• • ame.:········· Mame .....••••.. Portland,Me.,toBoston,Mass .............•.. W Ji' · H~ 8 •• •• •••••• •• · Co_11n~ct1cut ..... Connecticut •.... Worcester, Mass., to Norwich, Conn ......... . 
· R. C~~t · · · · ·· · · · ···· · · ~ 1~h1gan ........ Illinois . . . . . . . . . . Chicago, Ill., to Burlington, Iowa .. .......... . 
Joim'v .. ~11 ••••·••• •••••• · Nam~ ........... Washington ..•.. PortTownsend,Wash. ,_toSitka,.A.laska ...•.. 
,)Iv t r A. C~ti·~:::::::: M~;sacli~~~tt~··· Nedo York ..••.•. New York, N. Y., to Chicago, Ill .........•.•.. 
nae: 'utt r ........••..... Illinois ... "iiiin .- .....•••.... C.; :do . r· .............. ·: ................... . 
Jo llph ,nlt r ............. Ohio · · · · ·· ···· Ohi 01s ····•••••· lucago, 11., to Kansas_C1ty, Mo ....•......••. 
Johnl-'. l>abney ~ y"i·····--· _o._. ....•.•.... Neyv-York,N.Y.,t0 Ch1cago, Ill .........•••.. 
_- l>i holl ····· · · · · · · ed or c ······ · Illmoll'1 ........•. Clucago, Ill., to West Liberty, Iowa .......•.. 
,r. :r·.'u;u·kin·e: ::::::::::: :: .. iia~ ·;~ta······· t>~th Dakota .... Ma1·!on to R~mninK Water, S. ~ak ........... . 
V. ·. J>,1i:: i·lt ............ ow York······· NewnYciotka ..•••.. Lacrosse, "\Vis., to.M.ankato, Mmn .........•.. 
h rl 1). Daily 01 . · · • · • · · or . . . . • • . Syracuse to Rochester, N. Y .......•••........ 
,h rl ~ .. l>,;iJ,,y:::::::::. 1111J?:;~a:········· i~~nansas . ....... Knobel to Helena, A~k .....•.....••.......... C, r•eW l>aily 
I
p 1 ···:····· esota ....... DulutlttoStapleR,Mmn ..................... . 
· ········· · enusy Yama .... Pennsylvania .... New York, N. Y., via Somerville, N. J., to 
Philip E. llv ............ Oltio . Easton, Pa. . ('It, rlr J . lhllH•y Ji : ··: ··: · ···· · Ohio······ ....... New York, N. Y., to Clucago, Ill ............. . 
t. r. 1111!0 .• '. ••••• :::::: ::: 1~j1~~~pi ····· · .Ald~ama •••·· .•. Chatt,anooga, Tenn., to Meridian, Miss ....••.. k~ J~1~' : : : : : : :: : : : : : : : : : ~1!1~"~ y~;~:: ::: : : . i~n~a;:_: :: ::: ::: tt~~~;~;b ,C~li~~.~~~~i·~. ·~~~:: :: :~ ~:: :: : : : : : William E.1>,tlo ........... J-:n .. ·:rnd · ····· · Fl 81:onsm....... 0,?onto.to Ch1;tonV11le, Wis .•.••••.•..•..•••. 
J obn ,f. Dal ·.r...... . .. . . . . . J. • 0 ~. York··· ···· N eo~4a · · · ·. ·. •.. 'Ii tusville to :Sanford, Fla ...•••••.........•.. A. I,. Dulnmple ........... .Alnbama · ······ Mi o~·k ··•···. Boston,.Mass., to .Albany, N. Y .•••••.•.•..••. 
Jo inh .-. !J;ilton. ... ....... hio · ·····• · rnrso:un · •••· ••. St. Loms, 1:fo., to Burrt?n, Kans .••........••. 
J.F.Dnly •..... .. .. ...... .. _.· ,.,,y~;'k······· , uois ....•••••. Toledo,Olno,toSt.Loms,¥0 . ...........••... 
P.,T. Daly ..... ....... ......... rlo ..... ::::::: .... <l\'York ······· New York, N. Y., to Washmgton, D. C ....... . 
1 . )I. Darnr ...... ······ ... .1.'ew Ham, hire '<'l ~ ···••·•••••· ...... do ........... ........... ....... ······· .. . 
.,. K DamPrrm ............. , Ii .. ouri f. · . llas~a .....•.. Omaha,_Ne1?r., t.o Ogden, Utah ...... _ ......... . 
Jlrunci. .Dam ,iood ..... Te1Jtt1· _ ,:~··· ·--· / 18· ouri ····••·· St.Loma, vrn Moberly, to Kansas City, Mo .. . 
D ui l J. anah r Conn t'. ·t·· ·· · · Cowa ···.· · · ··••·· Jlumeston to Shenandoah, Iowa ... .... ...... . 
·· · : ····· trn ····· onnect1cut ..•.. Boston, Mass.,viaProvidence, RI., to New 
York:,N.Y. 
I nry .". Dani ls ......... . 
L .. 1::B~ ~:::::::::::::: 
, t. Paul, Minn., to Min1,t, N. Dak ...... _ ...... . 
Pittsuurg, Pa., via.Akron, O., to Chicago. Ill .. 
BoRton, Mass., via Providence, R. I., to New 
York,N. Y. 
Iowa ..... .•••••. Cbica~o, via Freeport, Ill., to Dubuque, Iowa. 
.Michigan........ ~ ew York, N. Y., to Chicago, Ill ........•..••. 
Massachusetts.. . Boston to Northampton, Mass .••••••••••••••• 
[JULY 
Compen· 
sat ion. 
$1,300.00 
800. 00 
1,150.00 
I, 000. 00 
1,150.00 
I, 000. 00 
I, 000. 00 
I. 150. 00 
. 900. 00 
1, ooo. ao 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
I, 000. 00 
900. 00 
l, 000. 00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
I, 000. 00 
1, ooo. eo 
900. 00 
I, 000. 00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
I, 000. 09 
800. 0() 
I, 300. 00 
I, 000. 00 
1, :JOO. OU 
800. 00 
900. 00 
I, 000. 00 
600. 00 
1,000.00 
I, 300. 00 
1,000. liO 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
I, 300. 00 
800. 00 
1,150.00 
300. 00 
900. 00 
1,150.00 
I, 150. 00 
900. 00 
1,000. 00 
l, 000. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
1,400.00 
900. 00 
800. 00 
900. 00 
900. 00 
1, ]50. 00 
1,000.00 
800. 00 
1,300.00 
1, :,oo. 00 
900. 00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
1, 18jj3,] THE RAILWAY MAIL SERVICE. -
Railway Postal Clerks. 
Name. Where horn, Whence appointed. 
R. A. Daniels .......•••.•.. Missouri .....••. Missouri ....••.. 
C.H. Dannals . . . . . . • . . . . . . Pennsylvania.... Pennsylvania .... 
T. F. Dannan .............. Illinois .......... Illinois ......•... 
William T. Dantz ....••. .. . Pennsylvania .... North Dakota ... 
~-::11W{::::::::::::::. N{~i::::::::: ~~~~~l~::::::: 
H.P.Darby .............. .. j .... do ............ NewYork ...... . 
· Charles S. 'bargitz... .. . . . . Ohio............. Pennsylvania ... . 
1JfE1{~L:::::::::::: !\~~~~:::::::::: -~;r~:::::::::: 
James A.Darnall . ......... Kentucky ....... Kentucky ...... . 
Charles F. Dashiel....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana ......... . 
H. E.Davenport .... ... .... West Virgii:iia ... vVest Virgi1;1ia .. . 
J.C. Davenport ............ South Carolma . South Carol~na .. 
Percy J. J?avenport ..... ... New Jersey ... - . Pe~nsyl~ama .. :. 
C.A.Davidson ...... ...... New York ....... W1sconsm ...... . 
George A. Davidson . . . . . . . Ohio. . . . . . . . . . . . . Nebraska ....... . 
I. N. Davidson ...... ....... New York .....• . Dist.of Columbia 
J. A. Davidson . . . . . . . . . . . . Pennsylvania.... Pennsylvania ... . 
C.H. Davies.............. . California . . . . . . . Wisconsin ...... . 
D.T.Davies ............... Wales .. . ..••••.. Ohio .....••..••.. 
M. J. Davine......... . ..... Vermont......... Kansas ....•••••. 
A. G. Davis . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa . . . . . • • . • . . . Iowa ......•.•... 
Albert G.Davis ......... . . Alabama .•...•.. Alabama ......•. 
C.G.Davis ......... . ..... . Wales ........... Ohio ......... .. . 
C. M. Davis ................ Vermont ... . .... New Hampshire. 
Edward P. Davis...... .... Dist. of Columbia Dist. of Columbia 
H. E. Davis ....... ......... Illinois ..... .. ... Minnesota ...... . 
F. T. Davis .............. .. Tennessee ....... Tennessee ...... . 
G. A. Davis ............. •. . Minnesota .•.... Wisconsin ...... . 
George B. Davis .....•.. . .. Indiana .......... Indiana ......... . 
Gomer P.Davis ........... Ohio ... .. ....... Ohio ............ . 
H.F. Davis ............. . .. Massachusetts ... Massachusetts .. . 
Madison H . Davis . . . . . . . . . Ohio. . . . . . . . . . . . . Ohio .....••• : .•.. 
P. W. Davis . . . . . . . . . . . . . . . Pennsylvania . . . Indiana .•..•••••• 
T. L. Davis . . . . . . . . . . . . . . . . Maryland . . . . . . . Florida .••..•.... 
V.S.Davis ....... ......... Ohio ......•. . .... Ohio ...•..•...... 
W. A. Davis ............. .. Indiana . ......... Illinois ......... . 
WilliamH.Davis ....... • . New Jersey ..... New York ...... . 
William H. Davis......... . New Hampshire. Rhode Island ... . 
W. H. H. Davis .. : ...... •.. Pennsylvania .... Pennsylvania ... . 
W.O.Davis ............... England .... . .... Texas .... -....•.. 
James M. Dawkins ........ Kentucky ....... Missouri ......•. 
Levi Dawkins . ............ .... do . ... .. ...... Texas .......... . 
EdmondH.Dawson ..... .. Ohio ............. South Carolina .. 
Robert L. Dawson _........ Wisconsin....... Tennessee .... ..• 
S. H. Dawson . . . . . . . . . . . . . . Pennsylvania.... P~nnsylyania ... . 
CharlesH.Day ............ Maryland ... ..... M1ssour1 ........ . 
H. S.Day ..... .. .. ......... Ohio ............. Ohio ............. . 
Henry W.Day ............ Missouri. ........ Kansas ......... . 
J.A.Day ................. . 01::.io .. ........... Ohio ... ......... . 
John Day .......... . ....... Connecticut .. ... Louisiana ....... . 
tr~ 11?n~y :: : : : :::::: :·. :: ¥ntftt~~::: :: :: : :: r:~1~~k;:: :: : : : : 
Grant A. Dayton ......... . Illinois ....... , .. Illinois ......... . 
A. D. Deacon ........ .. : .... Ireland ......•... Iowa .... ..... .. . 
A. W. Dean ................ New York ......• New York ...... . 
E.A.Dean .............. ... .... do ................ do ........... . 
Francis J. Dean ...... ...... Massachusetts ..• Massachusetts .. . 
J.C. Dean ........... . .. ... . New York._ .. _ .. Vermont ....... . 
J.S.Dean ...... .. .......... Connecticut ..... New York ...... . 
James S. Dean ............ . V{est Virginia ... West Virginia .. . 
W.B.Dean .............. . . New York ....... Kansas ......... . 
D. W. Deardorff....... ..... Indiana.......... Indiana ......... . 
F.D.Dearth ........ ...... . Maine .•.•....... Maine ....••..... 
S.I.Dearth ................ Iowa ............ Iowa ..••••...•..• 
i: ~~ ~~~~T. : : : : : : : : : .· .· .· .· .· .·. Ireland . ........ . Virginia ........ . 
C. S. De Casali ............. New York ...... . 
f.1tt~;:,~ ~~~::::::: : : : ifi"fn~;;: : : : : : : : : : 
Newton De Forest......... Massachw,etts .. . 
J. T. De Gol;yer,j r ...•..... New York . . .... . 
I. G. De Grange._.......... Maryland ....... ; 
A.J. De Lamater .. .......... . .. .... ......... . 
GeorgeW.DeLon g ....... Iowa ........... . 
C. E. De Lozier .. . .. . ·.·;... Tennessee ...... . 
New Hampshire. 
Missouri. .... . .. . 
New Jersey .... . 
Michigan ....... . 
Illinois . .. ...... . 
Minnesota ...... . 
New York .... . . . 
West Virginia .. . 
Ohio ............ . 
Iowa; ... ........ . 
Kentucky ...... . 
Earl C. De Moe ..... - ...... Ohio ...... . ...... Wisconsin ..••... 
George De Montrond ...... Louisiana ........ Louisiana ....... . 
"\\Tilliam S. De Mott ..... .. New York ....... New York ...... . 
Francis De Motte. . . . . • • . • • Illinois . . . . . . . . . . Illinois ........ . . 
Smith .B.De Ved . ......•.•. New York ....... Maryland ..•..•.. 
A . .B. De Verter....... •• . • • Indiana.......... Indiana ..••••.•.. 
Where employed. 
Cape Girardeau to Hunt<::r,Mo ...•.......... -
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........... . 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .............. -
St. Paul, Minn., to Helena, Mont .... .. ....... . 
Oswego to Binghamton, N. Y ............... . 
St. Paul, Minn., to Watertown, S. Dak ...... :. 
Chicago, Ill., to Kansas. City, Mo ............ . 
New York, N. Y., to Chwago, Ill .............. · 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .............. . 
Kansas City, Mo., to Pueblo, Colo ..•.......... 
Ci1Jcinnati, Ohio, to St. Louis, Mo .....••..... 
Leavittsburg t.o Dayton, Ohio .••............. 
Gracey to Clarksville, Tenn ................. . 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ......... . .... . 
Wheeling to Huntington, W. Va ............ . 
Charlotte, N. C., to Atlanta, Ga .............. . 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ......... s •• 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn .......... . 
Long- Pine, Nebr., to Deadwood, S. Dak ...... . 
Baltimore, Md., to Grafton, W. Va ........ .. . . 
Erie to Pittsburg, Pa ............ . ........... . 
Chicago, Ill., via Elroy, Wis., to St. Paul, Minu -
Painesville to Youn~stown, Ohio .. . ......... . 
Wichita to Mullinville, Kans ................ . 
Chicago, Ill., to Cedar Rapids, Iowa .......... -
Selma to Pine Apple, Ala .................... . 
New York, N. Y., to Chicag-o. Ill ............. . 
Newport, Vt., to Spri~~field, Mass .......... . 
New York, N. Y., to w ashing_ton, D. C ....... -
St. Paul, Minn., to Minot, N. lJak _ ........... . 
Memphis, Tenn., to New Orleans, La ......... . 
Ashland to Milwaukee, Wis ................. . 
Chicago, Ill., to Cincinnati, Ohio ............. . 
Grafton, W. Va., to Cincinnati, Ohio ......... . 
B.oston, Mass., to Albany, N. Y ............... . 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .•............. 
Sandusky, Ohio, via Wheeling, W. Va., to 
Pittsburg, Pa. 
Charleston, S. C., to Jacksonville, Fla ........ . 
Pittsburg, Pa., to Cincinnati, Ohio ........... . 
Chicago to Cairo, Ill .............••........... 
New York to Dunkirk, N. Y ................. . 
Boston, Mass., via Providence, R. I., to New 
York,N. Y. 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ....•••..... 
St. Louis, Mo .. to Texarkana, Ark ............ . 
Burlington, Iowa, to St. Louis, Mo ...•........ 
Henrietta to Dallas, Tex ..................... . 
Charlotte, N. C., to Atlanta, Ga ..••........... 
Cairo, Ill., to New Orleans, La .•..•........... 
Pittsburg, Pa. , to Chicago, Ill ............ ... , 
St. Louis, via Moberly, ~o Kansas City, Mo .. . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill. ............ . 
St. Louis, Mo., to Burrton, Kans ...•••........ 
New York, N. Y., to Chicago, Ill .....••....... 
Cairo, Ill., to New Orleans, La ..••............ 
Ban~or. to Bar Harbor, Me ..............•..... 
Lomsv1lle, Ky., to St.Loms,Mo ............ . 
Chicago, Ill. , to Cedar Rapids, Iowa ... ...... . 
Cedar Rarids, Iowa, to Watertown, S. Dak . . . 
Rondout to Bloomville, N. Y ................. . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill •............ 
Winchendon to Worcester, Mass •....•....... 
St. Albans, Vt., to Troy, N. Y ..••............ 
Rondout to Bloomville, N. Y .•.........•.•... 
Grafton, W. Va., to Cincinnati, Ohio ......... . 
Kansas City, Mo ., to Wellington, Kans ...... . 
Chicago, Ill., via Richmond, Ind. to Cincin· 
nati, Ohio. ' 
Vanceboro to Bangor1 Me ................... . Des Moines, Iowa, via Savannah, to Kansas 
Cith,Mo. 
St.A bans, Vt., to Boston,Mass ............. . 
Marion, Iowa, to Kansas City, Mo ..•..•...... 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........... . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill. ...... ... ... . 
Chicago, Ill., to Kansas City, Mo ............. . 
Minneapolis, Minn., to Council Bluffs, Ia ..... . 
New York, N . Y., to Chicago, Ill. ............ . 
Baltimore, Md., to Grafton, W. Va .... ....... . 
Columbus. Ohio, to Kenova, W. Va ·- ....•.... 
St. Louis, Mo., to Council Bluffs, Iowa ....... . 
Louisville, Ky., to East Cumberland Gap, 
Tenn. 
Ishpemini, Mich., to Chicago, Ill •..•..•...... 
Alexandria t.o L,i,ke Charles, La ..•..•••..••••• 
Albany to Binghamton, N. Y- .....•.•••••••••• 
Indianapolis, Ind., to St. Lonis, Mo .•••.••.•••. 
Baltimore to Highfield, Md .....••••.•••..••••• 
Chicago, Ill., to Evansville, Ind ••••••••••••••• 
_439 
Compen• 
sation. 
$1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
l, 000. 00 
1,000.00 
l, 000. 00 
900. 00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
l, 000. 00 
700. 00 
1,300, 00 
900. 00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,150. op 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
900. 00 
1,150.00 
l, 000. 00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
. 900. 00 
-_ 1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
l, 300. 00 
1,300.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,400.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,300.00 
1,150.00 
1,400.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
800. 00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
1,300.00 
900. 00 
1,300.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
800.00 
1,000.00 
800. 00 
1,300.00 
800. 00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
,.·ame. 
THE RAILWAY MAIL SER,VICE. 
Where born. 
· Railway Postal Clerks. 
Whence 
appointed. Where employed. 
Chnrk u. v Witt . ....... New York ....... New York ....... New York, N. Y., to Chicago, Ill .••.... ······· 
w lf · do Kansas Kansas Citv, Mo., to Denver, Colo ... ·. · · · · · · · 
'·. !i°.t n"?.k ·;:::::::::::: ·wi.sc~~si·~::::::: ... :do .. :::::::::: St. Joseph, Mo., to Grand Island, Nebr ...... ·· 
A. L. . ckcr ........... ew York .. ..... Mmnesota ....... La Cros~, Wis., to \Voonsoeket, ::;. Dak .. ·· · · · 
} •. •. Di·tk •r .......• .•.....••.. do ..... ·:·· ... New Jersey ...... Middletown to New York , N. Y .. ·••· ·· · · · · ·· · 
,Tohu ~(. De ·kn .•..••...... Pennsylvama .... Pennsylvama.... \Villiamsport to Pottsville, Pa ...•... - · · · · · · · · 
,John.·. Ui·c·k •r.. .. . . . . . . . . w Jeri;ey ...... New Jersey...... Branchville to Waterloo, N. J ....•.. ··· · · · · · · · 
, ,1 Dedrfrk Indiana Ohio Marion, Ohio, to Chicago, Ill .......... ········ j/t1~h i>,:r ...... · .. :::::::: K:;i,n;a; ;::::::: :: Kans"a";::::: ::: : : Kansas City, Mo., to Pueblo, Colo ........ · · · · William R. l) e ............ M1ssour1. ........ Massachusetts ... Boston, Mass., to .Albany, N. Y ........... · · · · · 
]~1!111 1111(1 D •ds ............ Kansas .......... Kansas .......... La Junta, Colo., to Albuquerque, New Mex.·. Clark T. Deer ............. Ohio ............. Indiana .......... Chicago, Ill., to Cincinnati, Ohio ......... ··· ·· 
lt. l:. I iirhton ......... ........ do ............ Ohio ............. New York, N. Y., to Chicago, ill ......... ····· 
'. T. l)eh . . .. . . . . . . . . . . . . . Pennsylvania .... Pennsylvania.... Williamsport to Mahaffey, Pa ............ · · · · 
L •onartl L. Dcitri ·k ...... C~lor!ldo ...... ... Wyoming ........ Omaha, Nebr., to Ogden, Utf\Jh ............ · · · · 
J 1-' Th•lan •y Michigan New York New York, N. Y., to Chicago, Ill. .......... ··· i .i. D lanry:::::::::::::: Wiscons~::::::: Wisconsin.·:::::: Ishpeming,Mich., to Chicago,Ill ............. . 
William l) lan .V •••••••••• Trelancl. ......... New York ....... New York, N. Y., to Chicago, 111 ............. . 
I aui •Ill 1 hart............ :rew York ........... do .................. do ............. ..... . .. ................. . 
Thomas Jo'. D ncitre ........ Mi souri. ........ Kansas.......... Columbus, Nebr., to Kansas City, Mo ........ . 
J. (}. D1·nhallen ............ Ohio ................. do ............ Kansas City, Mo., to Kiowa, Kaus -...... · · · · · 
.. :. W. lkn11it!On ............ PennsylYaDi>l, .... Illinois .......... Chicago, via Freeport, Ill., to Dubuque, la · · ·. 
,. :r:. Dc-nni ton ... ......... Wisconsin....... Wisconsin....... Chicago, Ill., to Prairie clu Chien, \Vis ....... . 
I . E. D nny ...... .......... Massachusetts ... Massachusetts... Boston, Mass., to Albauy, N. Y ............... . 
, . B. Uen. moro ......... ... New York ....... New York ....... New York to Dunkirk, N. Y ...... ........... . 
Jo 1·ph 1t D n on .. ....... . In<liana .......... Indiana .......... Chicago, Ill., to Louisville, Ky ............ ... . 
Ja1111• D ut ................ Michigan ........ Minnesota....... St. Paul, Miun., to H elena, Mont ............. . 
ll haD •ntrm .............. .Arkansas . ....... .ArkansaA ........ CoffeYTille, Kans., to Little Rock, Ark .....•.. 
'. ,J. l) •p •w ................ Mic!1igan ........ Michigan........ Detroit, Mich., to Chicago, Ill ............. ... . 
John B. Dt·p w ........ ... . Indiana .......... Iowa ............. '\Vest Libert? to Council Bluffs, Iowa ....... . 
ll. H. U rnb ·rgcr . . . . . . . . .. C\~ Jersey . . . . . New Jersey...... New York, :N. Y., to Pittsburg, Pa ... ........ . 
. H. Derry................ Inq1ana.......... :New Mexico. . . . . Los Augeles to San Bernardino, Cal ......... . 
,John B. De Im........... . Oluo............. Illinois . . . . . . . . . . Chicago to Cairo, Ill ......... ................ . 
lfr ·d ri k Dctmar . . . . . . . . . Germany . . . . . . . . Iowa........... .. Chicago, via Savanna, Ill., to Cedar Rapids, 
Iowa. 
Ruclolph Detwylcr.. .... ... ew York ....... MNeicwh!~
0
a
1
~k· ·.·.·.·.··.·.·. Detroit, Mich., to Chicago, Ill. ............... . 
.Amo!! E. 1wl. ................ do . . . . . . . .. . . . l'. N ortli :Fair Haven, N. Y., to Sayre, Pa ....... . 
J ohu .1. D van •y......... . LonisiaDa........ Louisiana........ Now Orleans, La., to Houston, Tex ........... . 
LA. D w....... .. . . . . . . . . . Michigan ........ Iowa............. Albert Lea, Minn., to Burlingtou, Iowa ...... . 
E. II. l>t!wcy ........... ... . CoDuecticut ..... Massachusetts ... Williamsburg, Mass ., to New Haven, Conn ... · 
• \''· D!W Y ••••••••.•••.. w York .. ..... New York ....... New York to Dunkirk, N. Y ................. . 
D.J. l>t•y .....••...•..• •... WiscoDsin ....... I\TiscoDsin .•..... Ashland to Milwaukee, Wis .. · ...•••.......... 
( W. D1Kl:r1D·I~ ·k· • · • ••••••••. Vpirginia ......... Texas ............ P .alcstine to Galveston, Tex ................. . 
•_t•ori.:1:, · . 1c • • • • • • • • • • . . en_nsylvaDia .... Montana......... St. Paul, Minn., to H elena, Mont .... ......... . 
,r-11 11 1' I. ~H'k ............ . In~iana .......... Missouri......... St. Louis, via Moberly, to Kansas City, Mo '. .. 
rr'1{\{1· ~1 •ken ........... Illinois .......... Illinois .......... Frank.fort, Ind., to St. Louis, Mo .... _" ........ . 
.'i \V n· .rman ........... ~~cousin....... W)sc~nsin ....... Ishpeming, Mich., to Chicago, Ill. ............ . 
F~ ,h,-rick v/ Jjicki;cr·t· · · · · Illi~~i· · · · · · · ·· · · · Illmo1s ·......... Mol:!nt Ver:non to _Chester, Ill ................ . 
, T ff k. · ·· ·· , s · · · · ··· ... · · .. ~o ............ Indianapolis to Vmce1rnes, Ind .............. . 
1'; · i/\!n on ... . ........ Oh1?············· Obi?······ ....... New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . F° n· D!\!nRon. ··· ········ Inc!iana .......... Inc!iana .......... Jackson, Mich .. to Fort Wayne, Ind ......... . 
· ii' 1,!'.1? on ............ Olu? ············· OL10 ............. New York,N. Y., to Chicago, Ill .... ......... . l>. I>irk\;~ .~~. ::::::.::: '. B1i?~~ra· · ··· ··· · · Co~rado........ Colorado ,Springs to Aspen, Colo ..... . ....... . 
Ru. l>irk on............. New ~;k· · · · · ·· ·N· · oy. ·· ·k· · ···· .. J?enver, Colo., to Ogden ,_ 1!tah ..... ........... . 
,J 111 • rnck on d ······· e_w. or ....... :NewYork,N.Y.,toCh1cago,Ill. ............ . L. . 1 ickMim · · · · · · · · · · · · · iii· 0 : • • · • • · • • • • • Illrno1s . . . . . . . . . . Chicago, Ill., to Burlington, Iowa ............ . 
'hurl, 1,·.'rn,i;,~\\,:1~·· ····· v·lll?J~ ..... ........ _.d~ ._. ......... : ...... do···············.···· ............. ······· 
t l>ii·hlin" · r ······· 1_rgmi3: ......... V1_rgm1ll:········· Lynchburg,Va.,toBnstol,Tenn ............ . 
.1:1-.. J>i1•t11:;'.'i/.,;i•,:; ·. ::::·. :: ·. ~~!~t Vi1:<~i;1i;· .. ~ssour~: ·; · :· · .. s~._L?uiS, via Moberlr:, to. Kan~as qity, Mo ... . 
Jhnl 1;_ I i•·hl 01 . .., ·· · est Vngmm ... c~rnfton, w .. va., to Cm<'.rnnat1, Oluo ......... . 
,J. I•' . l>it 11 •r .••. : :: .:::::: :: J>/~~~--1;.;;,;:~· · · · Nebraska ....... ·\ N~lm1skn, City, Nebr., to Cheyenne, '\Vyo .... . J Jh ·rl l>i ·ttrl Ill' .Y • • · · · · ··· .do······. ..... Lrncoln, Nebr. , to Deadwood, S. Dak .... ..... . 
J' .•. J>i, t1. ••••• : : ::::::::: . p .~u1~~
11
.1;.;;,i;· ··· ~olorado ... :····· Denver, Colo., to Fort :Worth; Tex ........... . JtJ. . l>if!JH)" ..• ........... . .i:'ew orl, • · ··· N!~1lvama .... NewYork,N.Y.,toP1ttsburg,Pa ........... . 
W . .. l>ill:ml .. ........•... . Virrrini· · ····· · v· .. ork. ... .. . ew York, N . Y., to C~ucag?,, lll ............. . 
c·1inrl1 J>lllnn ....•. ...... ·e,; y~~k······ · Nll'/!llyna: ········ :i;,yncbburg, Va .. to Bnstol, Ienn •••......•... 
('hart, 1)111 011 • ••••••••••••••• • ,lo · · · • · · · ew ork....... S •racuse to Rochester,~- Y .........•....••.. 
Frau k \1. I>i lion . . . . . . . . . . . lll iuoi~· · · · · · · .. · · · nio: · · · · ·. ·.... e:v- York. N. Y ., to Ch1c3:go, Ill ............. . 
1 1111• Jo:. I>illuu ..• . . . •. . ... . Ohio ·········· :no1s ·······•·· Cluc!l'go, 111., to Kan8~s <;My,¥0··:· ··········· 
John H I>illo11 1 t· ·h·.····· ···•··· ~~lo ............. Gratton, W. Va., to Cmcmnat1, Ohio ......... . 
d. E. J>illon .. ::: ::::::: : :: w'/ l'~~,~~1;··· •• •• w·ssonr~ ··· ..... ~t. _Louis, Mo., to '~exarka~a, .A.~k .... ........ . 
, I' l>illou Rl otl 1 1 · ··1··· · R isconsm. .. . .. . ..,Jncago, Dl., to Mmneapohs, Mmn ........... . • · • • • • • • • • • • • • • • • 1 s ant · ... hode Island .... nos ton, Mass., via Providence, R. I., to.New 
Bl! wuril 'J. I>ilt .... . . . . . . . York, . Y. 
,v. D. 1)1111111 • • •• •• • • • • • • • • New York, N. Y., to Washington, D. C ....... . G. E. I imnu·I t . • • • • • • . . • • . . Leavittslmrg to Dayton, Ohio .......... ..... . 
,. W. J iu~t· . . .. ... .. .. . . . Kansas City, Mo., to Beatrice, Nebr .......... . 
."am111·l 1Jirr~lt·v .• . . . .. • . . . Baltimore, Md ., to Lexington, Va ............ . 
n. W.Dhrni,trfi .. ......... I ., Bangor,Me.,toBoston,Mass •••.............. 
, ·. B. 1>1mli1l,liP ... ........ . .. ~.d~ · · · · · ···· · · · 'J i•xas I11cli~ola to Chariton,,Iowa .•................ 
,Jo. ·1,h 1Ji. l' t t. .. .. . . ..... , 1•• ··••••·••· ~ ·••·••••••• Demson to Houston, Tex .......... .......... . HH'har,l JI.Jhtt,,u . ....... . ·!'~uy ·:k······· "'l'W York ...•• .. New York,.N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
r {{;_W; ·~.'~· ::: : : : ::::::: : 1Jli;0~:~k: ::: :: : . ifii;~i~·:::::::::: ·~ ·~~i~-i0t~.ci~i~;i;{1~is".rii.:: ::: :: : : : : : ::::: :: : : : : 
Willu m F Dixon Ind·a ······ · I . York .... ... Nnv York. . Y., to Chicago, Ill. ............ . 
,. ·····•··· · 1 na . ......... n1hana .....•• ••. Chicago, Ill., via Monon, Tnd. , to Cincinnati, 
,J'?~11_ . f.IJ011n ····· ········ liio . ....••••.... Ohio Ohio. . . 
"1Jlrom JJoblwlin r; ....... . .. .. <lo · ··· · · ···•·· .1 C~eveland to Manet.ta, !Jh10 ..... : · · .......... . Lou i . T>oild . . .. . ....... . lllirwi; ·········· ·,v'·d~ ·· ·.······· ·· , P1.ttsburg, Pa. , to mcmnat~, Ohio ...... ..... . 
.WDo(l,, 1 · - y ··k······· 1.cou. m ....... Milwaukeet0Lancaster,W1s ........... ..... . 
w. :noc1"ge··············· y ·~v or······· Ind1aua .......... 'j Cincinuati,Ohfo,toSt.Louis,Mo ..........•.. 
· · · · · · · · · · · · · · · mne · .......... Mas achusetts ... Boston, Mass., to Troy, N. Y ................. . 
[JULY 
Compen-
sation. 
$800. 00 
1,300.00 
1,000.00 
1, 000. CO 
1,000. O() 
1,000.00 
690. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
1,300.00 
· 1,150.00 
1, 150 ... 00 
800. 00 
1,150.00 
1,150.00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
], 000. 00 
l, ouo. 00-
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
900. 00 
900. 00 
1,000. 0.0 
900. 00 
1,150.00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,150.00 
.1, 000. 0(1 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1, 000. 00 
1,150. OU 
1,, 000. 00 
1,300.00. 
1, Oll O. 00 
1,000. 00 
800. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
], 000. 00 
1,150.00 
l, 150. 00 
900. 00 
1,000.00 
l, 300. 00 
1,300.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1, 1100. 00 
900. 00 
700. 00 
l, 000. 00 
1,000.00 
1, l!OU. 00 
900. 00 
900. 00 
1,000 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1, uoo. 00 
1,000. OU 
1,1 50. OU 
6 0. 00 
1,000.00 
1, )50. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1, 1893.J 'l'HE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
Name. Where born. Whence appointed. 
W. D. Doclge ............... New Hampshire. New Hampsl1ire. 
William Dodson ........... England ......... Illinois ........ .. 
A. C. Doe ......... ......... Massachusetts . . California .... -: .. . 
Georo-e P. Doherty ............ do ............ Massachusetts .. 
.r. v.'noherty .................. ~o ······ .......... do ....•....... 
Bernard ,T. Dolan . . . . . . . . . . Oh10........ . .• .. . Kentucky ...... . 
.John Dolan........... ..... Lo'uisiana .••.... Missouri. ....... . 
M . .r. Dolan . .. . . . . . . . . . . . . . Illinois . . • . . • . . . . Illinois ......... . 
E. A. Dolph ................ Michigan ........ :Michigan ....... . 
Florence M. Donahoe .......... do . ........... Iowa ............ . 
R. L. Donahoe............ . Indiana .............. do .......... .. 
Edward A. Donahue ..... .......... .......... Massachusetts .. . 
.r. W. Donaldson.......... . Pennsylvania ... . 
P.L.Donegan .............. Iowa ............ . 
Dwight L . Donnelly ....... Michigan .... ... . 
.r ohn L. Donnelly... . .. .... Pennsylvania ... . 
~: f Jo~~h~1~:.:::::::::::: . Mi~~ig-;;. ~::::::: 
Alfred G. Donovan .... .... New York ...... . 
Pennsylvania ... . 
Iowa ............ . 
North Dakota ... . 
Minnesota ...... . 
North Dakota ... . 
Michigan ....... . 
Ohio ............ . 
W. H. Donovan ...•.•. ..... Massachusetts . . . Texas . ..•••. _u·· 
John E. Dooley ....... ,. .... Indiana . ........ . 
H. H. Doolittle ............. Iowa ............ . 
Illinois ...••.•... 
Iowa ... ·-········ F. G. Dorsey.......... ..... Maryland ....... . 
A. A. Doty.. .. . .. . . .. .. . . . . Sou th Carolina .. 
E.W. Doty........... ..... Maryland ....... . 
Mi~hael Dougl1erty..... .. . Canada ......... . 
Maryland ....... . 
South Carolina .. 
Maryland ....... . 
Ohio.~ ..•........ 
N. T. Doug:hert.y.. ...... ... Alabama .. : .. .. . 
S. A. Doi:gherty ........... Pe1rns:,l,ama . .. . 
George W. Douglas... ..... New .r ersey .... . 
f"f.:o~~~f~:~::::::: :::::: . vi·i~~1i~::::: :: ~~ 
.James Douglas~ ....... .... England ....... .. 
W. S. Don glass . . .. . .. .. . . . Virginia ..... · .. .. 
Texas . .......... . 
Dist. Columbia .. . 
New .Jersey .... . 
NewYork ..... .. 
61;:t~~~:::: :: : : : 
:Missouri. ...•.... 
Eric Doore ............. ... Norway ......... Minnesota ..... .. 
Charlrs C. Dow ............ New Hampsliire. ·wiRconsin ...... . 
A.ndre.w F. Dowd .......... Massachusetts .. . Mass8cbusetts .. . 
Frank Dowd ......... ..... , ·New York.... ... Temiessee ...... . 
.John H. Dowd · ... .. . . ...... Iowa ............. , Iowa ............ . 
Zelner Do"'.liug......... ... Michigan..... ... Michigan ....... . 
Where employed. 
Essex .r unction, Vt., to Boston, Mass . . ....•.. 
Lafayette, Ind., to Quincy, Ill ................ . 
Ogden, Utah, to San Francisco, Cal ........... . 
Boston,via Spring:field,Mass., toN ew York,N. Y 
...... do ...................................... . 
Hinton, W. Va., to Cincinnati, Ohio ......... . 
Ka?sas City to .Joplin, M~ ................... . 
Chicago, Ill., to Kansas City, Mo ............ . 
Ludington to Monroe, Mich ................. . 
Sioux Falls, S. Dak., to Onawa, Iowa ......... . 
Washin~~on to Knoxville, Iowa ••.••••........ 
Boston, Mass., via Providence, R. I., to New 
York,N. Y. . 
Lyons, N. Y., to Williamsport, Pa ............ . 
Albert Lea, Minn., to Burlington, Iowa ...... . 
.r amestown to Oakes, N. Da'k ....•............ 
Taylor Falls to St. Paul, Minn .....•.......... 
St. Paul, Minn., to Helena, Mont .•••.......... 
Fort Gratiot to Detroit, Mich ...••••.......... 
Chicago, Ill., to Cincinnati, Ohio ............. . 
Denison to Houston, Tex ...........•...•..... 
Chicago, Ill., to Burlington, Iowa ............ . 
Cedar Rapids, Iowa, to Watertown, S. Dak .. . 
New York, N. Y., to Washington, D. C ...... . 
Charleston, S. C., to ;Jacksonville, Fla ....... . 
Baltimore, Mel., to Grafton, W. Va ........... . 
Cleveland, via Youngstown, Ohio, to Pittsburg, 
Pa. 
Texarkana, Ark., to Whitesboro, Tex .....••. 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa .......... . 
New York to Dunkirk, N. Y ................. . 
New York, N. Y., to Pit,tsburg, Pa ........... . 
Washington, D. C., to Charlotte, N. C ........ . 
GraJton, W. Va., to Cincinnati, Ohio ......... . 
Chicago, Ill., via Fort Madison, Iowa., to Kan-
sas City, Mo. 
Winona, Minn., to Watertown,~. Dak ....... . 
Stevens Point to Portage, Wis .............. . 
.Boston,viaSpringfield,Mass.,toNewYork,N.Y 
Cincinnati, Ohio, to Nashville, Tenn ......... . 
Dubuque, Iowa., to Mendota, Ill ............. . 
Sault de Ste. Marie, Mich., to Minneapolis, 
Minn. 
Perley R. Downer ......... Ve.rmont ......... Vermont........ Ogden, Utah, to San Francisco, Cal ......... .. 
Peter Downey........... .. Massachusetts... Rhode Island.... Boston, Mass., to Providence, R. I ..•.••..... . 
Charles A. Downey ........ Indiana .......... Indiana .......... 
1 
Cincinnati, Ohio, to St. Louis, Mo ......•...... 
Alexander Downie ....... . Ohio ..... . .... ... Ohio ............. Columbus to Pomeroy, Ohio ................. . 
H. H. Do.de........... .... . Teunessee.. .. .. . California ....... · Port Harford to Los Olivos, Cal ............. . 
.John H. Doyle ........... .. Misso'.lri. ... . .... Missouri. ...•.... St. L ouis, via Moberly, to Kansas City, Mo ... . 
.r
R .. W.r .. DDooyzl,i~e·r· ·. ·. -. · ... _ .. _ · .. _ •. · ... _ .. ·.. Ohio .... ·......... Californ4t . . . . • . . Los Angeles to Santa Barbara, Cal ........•.. 
Alabama . . . . . . . . Mississippi...... Greenville to Vicks bur~, Miss .....•......... 
Calvin R. Drake ........... Ohio ......... .... Ohio ............. :New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
Dean S.Dmke ............. New Hampshire. New Hampshire. Portsmouth to Concord, N. H ···-···--········ 
F. W. Dl'akc ............... New York ...... . Minnesota ....... Brainerd to Morris, Minn .................... . 
George H. Drake .......... Wisconsin ....... Wisconsin ....... SaultdeSte.Marie,Mich.,toMinneapolis,Minn 
Howard T. Drake. ......... Masl:!achusetts . . Iowa . . . .. . . ... .. Sioux City to Council Bluffs, Iowa ........... . 
T. L. Drennon . . . . . . .. . . .. . Illinois . . . . . • .. .. Missouri . • . .. . . . Hannibal to Sedalia, Mo ..................... . 
N. W. Dresie ............ ... Ne_w fork ....... K1:lns:is ....••.... Pittsburg to Chanute\ ~ans ................. . 
E. H. DresHer .. ....... ..... Illmois .......... Michigan .... .... New Ym:k, N. Y., to Chicag?, Ill._. ........... . 
AW .. .r.r .. DDr11:isgcg0 s11 .. · _·_·_· .·•· ·. -. -.. ·.--. -.. · New York .... .. ..... do ............ East Sagmaw to Howard Cit.Y, Mich ...•••.••. Ma,rylancl. ... .. . . Pe1rnsylvania .... New. York. N. Y., to Washi1!_.,g:_ton, D. C ...•••.. 
Edwin L. Drummond ...... Iowa ............ Maryland .. ...... Baltimore, Md., to Grafton, w. Va ........... . 
W. G. Drummond ......... . Ohio....... ..... . ·wisconsin. ... .. . Orin Junction to Che:venne, Wyo ............ . 
William C. Dubois ......... New York ....... California ....... Ogden, Utah, to San Francisco, Cal ... , ..... .. 
R. V. Duckett . ...... ·....... Illinois . . .. . . .. . . Illinois . . . .. .. . .. Chicago, Ill .. to Kansas City, Mo ............. . 
C. T. Dugard ...... , ....... . New York ........... do ............ Milwaukee, Wis., to Rock fsland, Ill ......... . :a:~~r J1~t~~10· ·1~·::: :.·.· .· · .. · Illinois . - . . . . . . . . Missouri . . . . . . . . St. Louis, Mo., to Burrton, Kans ... ~ ......... . Ohio ........ ..... Ohio............. Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .............. . 
Frederick G. Dm1 bar...... Ill~nois . .- . . . . . . . . Illinois . . . . . . . . . . Chic3:go, ]11., to Burlington, Iowa ............ . 
.Tl•hn E. Dm1bar ........... W1sconsm. .. .. . . Kansas.......... Atchison to Lenora, Kans ................... . 
Davitl W. Duncan ......... North Carolina .. Tennessee ....... Nashville, Tenn., to Atlanta, Ga .... . ... . .... . 
G. W. Duncan ............. New York ....... Minnesota .....•. FM'r~~~· Dak., via Barnesville, to St. Paul, 
H. D. Duncan .............. Pennsylvania .... Nebraska .....•. Lincoln to Alma, Nebr. · ...................... . 
, .Joseph W. Duncan ........ Kentucky ....... Kentucky ....... Cincinnati, Ohio, t9 Chattanooga, Tenn ...•••• 
S. R. Duncan ................... do ........... . .... do . . . . . . . . . . . . Bowling Green, Ky., to Memphis, Tenn ...•••• 
William Duncker........ .. Germany ...... .. Missouri . . . . . . . . St. Louif!, Mo., to Texarkana, Ark ........... . 
John Dundon . ....... ...... Ireland .......... Connecticut ..... Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. · 
Pennsylvania.... Iowa . . . . .. .. . . . . Burlington to Council Bluffs, Iowa ......... .. 
Ohio ................. do .................. do ...................................•... 
Pennsylvania . ... Pennsylvania.... cranton to Northumberland, Pa ............. . 
Indiana .......... Iowa .... ........ DaYenport, Iowa, to St . .Joseph, Mo .......... -
Ohio ...... . .... .. Ohio ............. Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .............. . 
Iowa . . . . . . . . . .. . Iowa . . . • • . . . . . . . Magnoketa to Davenport, Iowa .............. . 
Connecticut ..... Kansas .... .. . ... Topeka to ]'ort Scott, Kans .................. . 
Illinois . . . . . . . . .. MissoL1ri.. .. . • . . . Kansas City, Mo., via Paola, to Coffeyville, 
Kans. 
Paeific .Junction, Iowa, to McCook, Nebr. ·····1 Keokuk, Iowa, to Ulayton_. Ill .......... ...... . 
Chevenne, Wyo., to Huntm~ton, Oregon .... . 
Lincoln, Nebr., to Deadwooo, S. Dak ......... . 
Warren W. Dungan . ..... . 
Frank R. Dunham ........ . 
.r. Porter Dunham ........ . 
.r. W. S.Dimham ...... _ .. .. 
C.E. Dunklar ...... ...... .. 
George E. Uunlap ......... . 
H. L. Dnnlap ............. . 
,John Dunlap ......... .... . 
M. L. Dunlap ........ .... .. , Wisconsin ....... Ne].naska ....... . 
Thomas H. Dunlap . .. . .. . . Illinois . . . . .• . .. . Illinoif1 ... ...... . 
C. 0. Dunn ................. , Indiana .......... WashiHgton .... . 
Frank A. Dunn .....•...... i Illinois . . . . . . . . . . South Dakota ... . 
441 
Cornpen. 
sation. 
$1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000. 00 
800. 00 
1,000. 00 
1, ouo. 00 
1,000.00 
900. co 
1,000, 00 
l, 150. 00 
1,000.00 
1, OOQ. 00 
1, 150.00 
l, 300. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,400.00 
1,300.00 
1,150.00 
1,300.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
90·0. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
800. 00 
1,000.00 
720. 00 
1,150.00 
800. 00 
1,000.00 
1,oao. oo 
980. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
800. 00 
1,000.00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000, 00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
1,300.00 
1,400.00 
900. 00 
1. 000. 00 
l, 000. 00 
880. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
860. 00 
1, 150. OU 
1,000. 00 
2 'rHE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Rail way Postal Clerks. 
Where born. Whence appointed. 
}'ran (}_Dunn. ....... .... Ohio............. Ohio . ......... . . . 
JI..J. J>unn .....•• .••••• .•.. :Mas~a husetts ... Massachusetts .. . 
J. W. Uunn ........ ...... .. Kcnt11<"k,Y ....... Tennessee ...... . 
,Jo ph (;. lhrnu....... . . . . . -W'isconsm....... Wisconsin . ..... . 
J'i, ha rel .r. Dunn ... ............ do . . . .. . . .. . .. . .. do ........... . 
'Jhu11111• • Dunn . . . .. .. . . . Massachusetts ... Massachusetts .. . 
'I'.,T. J)unnc ........ ....... . Iowa ............ Iowa ... .......••. 
L.E.Dnnning .... ......... New York ...... . New York .... .. . 
W. E.G. Dun. cth . . . . . . . . . . Oregon . . . . . . . . . . Ohio ............ . 
J. '.Dunwoody ...... . ..... Ind1ana.. .. . .• . . . Indiana ...•••.... 
l>:illai1 D. Dupre . . . . . . .. . . . Ohio............. Ohio ............ . 
I .. llnnuul. ...... . ... ... . ,.'ew York . ...... Tennessee ....•.. 
R. C. Durl>iu . . . . . . . . . . . . . . . Ohio............. Ohio ..........••. 
:. C. D11rhi11 ..... .......... Pt'nnsylvania .. .. P ennsylvania ... . 
W.l'.Durf· ..... . ........ 
1
NewYork .... ... NewYork ...... . 
Ht·nr) ~. ~>nq~in ....•...... ... do ............ New Hampshire. 
,T. L. Dur!rm ...... ............. do . .. . .. .•.... Ohio ............ . 
II. . l>urkce ..... . ............ do . ........... Mic)li.gan ....... . 
J. W. llurkin . . . . . . . . . . . . . . Ohio.. ........... Ohio ............ . 
J.C. Dnrran1·e ..... .. ...... .Iflorida .......... Florida ......... . 
.1. '.Unr.n-a ........ .... .. ,.ewYork ....... NewYork ...... . 
,T. lt. llnlf'hc·r ........ ... ....... do .. .....•••.. .... <lo . .....•••••• 
R. K Dnteh ·r ........ .. .... Illinois .....••••. Kansas .......•.. 
, f. II. I>nty .....•.•.••.. ... 
Vinton \V. J>urnll ......•.. 
Churlr~ W. lh11·1le .. ..... . 
;,,ur:!r. \V. l>wcu:!er .. . .. . . 
0. II. Dwight ..... . .. ..... . 
,T 111111• K Dwyn . ......... . 
{t1.\~t\;;.~~~::::::: ::::::: 
b rlt· H. Dn·r .......... . 
' ori.:11 W. D)·cr ..... ...•.. 
L .. I>yer ...... ....... . .. . 
';v,:j~[\~ O~l~I'.::::::::::::: 
lvnh Eame ... .•....••... 
·.o. Eane ........ ....... . 
'1•ur ,,. H. Ent hart .... ... . 
\ • , • 1':arhnrt. •.......... .. 
JIP11ja11ii11 1'. Earl ......... . 
Villi am J<;. Earl .......... . 
'I'. ,T. Early ..... ........... . 
W. ,,,._ Enrnc. t ...••••. ••••. 
l'.,T.E. on ....... ... .... . . 
,J. '1'. Ea. on ........ ....... . 
J:11 worth l~a. r ••••••• •• • 
J,. H. EaMtl ml ....... ..... . 
R. I-:. L. Ea. tlar.rl ...... .••. 
Texas ... · ....... . 
Dist. of Columbi a 
Kansas ......... • 
New York ....•.. 
Iowa- ........... . 
Georgia ...•..... 
:Kansa!' ....•..... 
Georgia ......... . 
Washington .... . 
:Kentucky ...•••. 
Maine ........••. 
Georgia .. ......•• 
South Carolina .. 
W ashi.ngton ..... 
Virginia .•••..••. 
Illinois ...••••••. 
N~br~ska .••••••. 
Illinois ....•••••. 
New York ...... . 
Virginia .. ·- ····· 
~,0uth Dakota ... . 
Iexas ...... .. .. . 
:Kentucky ....•.. 
Indiana .......•.. 
Nebraska .....••. 
Where employed. 
Detroit, Mich., to Cincinnati, Ohio .••.•••• - • · · 
Boston, Mass., to Albany, N. Y ..••• - •.• • ••• • • · 
D<'lcherd ';o Columbia,-Tenn .... .......... ·· · · · 
Chicago, Ill., to Prairie du Chien, Wis . .. . -.- .. 
Sault de Ste Marie, Mich., to Minneapolis, Mrnn 
Manchester, N. H., via Lawrence, to Boston, 
Mass. 
Chicago, vi.a Irene, ru., to Dubuque, Iowa .... 
New York, N. Y., to Chicago, ill . .. ..... -····· 
Grafton, W. Va., to Cincinnati, Ohio .••••••••. 
Chicago, Ill., to Cincinnati, Ohio . • ..... - .. • • • · 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ............ ·.· 
Cincinnati, Ohio, to Chattanooga, Tenn ..... - . 
Toledo, Ohio, to St. Louis, Mo .........•..... · 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ...••••.... 
New York, N. Y., to Chicago, Ill . .....•... · ... 
North Conway, N. H., to Boston, Mass ....•.. 
New York, N. Y., to Chicago, Ill .. ...••...... 
Detroit, Mich., to Chicago, Ill. ....• ..••• -.••. 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ..••.•••.••• · 
Jacksonville to Port Tampa, Fla ..••.•.••.•••. 
New York to Dunkirk, N. Y ••..••.•.•.••..••. 
Rochester to 'Elmira, N. Y ..•..••• ............ 
Chicago, ill., via Fort Madison, Iowa, to :Kan-
sas City, Mo. 
Colmesneil to Trinity, Tex ..... ...........••. 
Washington, D. C., to Charlotte, N. C ..••.••. 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa· · ·- ······· 
New York, N. Y ., to Washington, D. C .•••••. 
Burlin~ton to Council Bluffs, Iowa·-·······~· 
N ashvule, Tenn., to Atlanta, Ga ..... - .••.••. · 
Salina to Oakley, Rans ........... _ .....•••••• 
Charleston, S. C., to Jacksonville, ]!'la . . ...••. 
Salida to Ouray, Colo ............. ....... , •••• 
Evansville, I.od., to Princeton, Ky .......••.. 
Skowhegan to Portland, Me ..... ............ . 
Charlotte, N. C., to Atlanta, Ga .. .......•••••. 
Washington, D. C., to Charlestpn, S. C .••••.. 
Seattle, Wash., to Portland, Oregon .•.•••.•.. 
Lynchburg, Va., to Durham, N. C •.•••••••••• 
Lafayette, Ind., to Quincy, Ill •. .•••••..••••.. 
Omaha, Nebr., to Ogden, Utah ...• ••....•..•.. 
Chicago, Ill., to Kansas City, Mo .• ....•.•.•.. 
~rac1;1se to Rochester, ~- Y ... . .. ..•...•.•••. 
ashmgton, D. C., to Hinton, W . Va ..•••.••. 
St. Paul, Minn., to Helena, Mont . ..........•. 
Texarkana, Ark., to Whitesboro, Tex ......•. 
Cincinnati, Ohio, to Chattanooga, Tenn .•.•.. 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, :Mo .. ......••••••. 
Omaha, Nebr., to Ogde~~ Utah ..••••....•••••. 
Jackson, Tenn., to Mobile, Ala ..••••••••••... 
Omaha, Nebr. , to Ogden, Utah ....• •..••••.... 
New York, N. Y .:.i.. to Chicago, Ill ....••....•.. 
Atlanta, Ga., to l.'lew Orleans, La . ..•••..•••.. 
New York, N . Y., to Chicago, Ill ...••.•.•.... 
New York, N. Y., to Pittsburi, Pa ...•..•..... 
Peoria, Ill., to Evansville, Ina ....... ....•.... 
Sandusky, Ohio, via Wheeling, W. Va., to 
Pitts hurg, Pa. 
Aurora to Burwell, Nebr ...•..... •••.••....•. 
Ch)cago, Ill., to Burlington, Iowa .•.•........ 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn .......... -
Dubuque to Sioux City, Iowa ...........••.... 
Rock Isla~d, ill., to St. Louis, Mo ...•.•...... 
i.J.nwafo, lli., to St. Louis, Mo .... ...•.......••. 
New ork, N. Y ., to Chicago, Ill ... ..•..••.... 
Denver, Colo., to Fort Worth, Tex ....•...•... 
New York, N. Y., to Washington, D. C .•...... 
St. Louis, Mo., to Texarkana, Ark ......•..•... 
Cincinnati, Ohio, to St. Louis, Mo ... . .. .•.. .. .. 
Charlotte, N. C., to Atlanta, Ga .... . .. ... ... . . 
New York, viaHornelleville,to Buffalo, N. Y .. 
Beardstown to Shawneetown, Ill ............ . 
Clinton to Anamosa, Iowa. __ ..... ...•.••..... 
Kansas City, Mo., to Oxford, Nebr_ . .•••.•.... 
Grafton, W . Va., to Cincinnati. Ob.io .. .•....•. 
Kansas City, Mo., to Pueblo, Colo .. ...•....••• 
Cincinnati, Ohio, to Chattanooga, Tenn .....• . 
Middletown to New York, N. Y _ ..•••.... ... . 
ew Y?rk, N. Y., to Pittsburg, Pa .. .••• ··-··· 
t. Loms te :Kansae City, Mo ...... __ . .... .... . 
Cleveland, Ohio, to Indianapolis, Ind ... .. ... . 
Wa hington, D. C., to Charleston, S. C ........ . 
Nyack to New York, N. Y .......... ..... .. - .. 
Garri on to Butte City, Mont .. . ............. . 
'hicago,via Oregon,Iil., to Minneapolif!, ufinn. 
Cleveland, via Youngstown, Ohio, to Pitts· 
burg,Pa. 
Omaha, Nebr., to Ogden, Utah ...•.... .. . ..... 
Palestine to Galveston, T x ... ............ ... . 
Vhlcago, Ill., to Cincinnati, Ohio ... ....••••••• 
- [JUL°Y 
Compen· 
sation. 
$1. 150. 00 
1,000.00 
870. 00 
900. 00 
1,000.00 
800. 00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
1,150.00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
1,150.00 
900. 00 
600. 00 
1,000.00 
1,300. 00 
1,000.00 
1, ODO. 00 
1,000.00 
1,300.00 
900. 00 
1,300.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
800. 00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,301). 00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
YOO. 00 
1,300.00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
800. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
. 800. 00 
1,000.00 
1,300.00 
1,150.00 
900. 00 
1,300.00 
800. 00 
1, OJO. 00 
1,000. 00 
1,150. 00 
1,150.00 
1,300.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1, 150.00 
1,000. OD 
800. OD 
900. (10 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150, 00 
1,000.00 
1,300.00 
1, 1893.) 
Nm;ne. 
THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Where born. 
Railway Postal Clerks. 
Whence 
appointed. Where employed. 
./ 
Robert B. Egbert . . . . . . . . . . Ohio............. Ohio............. New York, N. Y., to Chicago, Ill. •.••••....... 
Rouse S. Egelston . . . . . . . . . New York....... Georgia.......... Atlanta to Fort Valley, Ga .........••......... 
Carl Egge .. . ........ .... .. Nebraska, ........ Nebraska ........ Loup City to GrandTslandl.~ebr ..••... .. .... 
William Eg"'leston Ohio............. Illinois.......... Pittsburg, Pa., to St. Louis, .M.o ............... . 
Chas. H. Eic'ii ...... :::::::: Illinois .............. do . . . . . . . . . . . . Chicago, Ill., to Burlington, Iowa .... . ... .. ·-. 
T p Elam Virginia Virginia Waslnngton, D. C., to Hinton, W. Va ... ..... . 
Hen~y W. El~~di;;g::: :: : : : .......... :: ::::::: Illinois.::::.:::: Chicago to Cairo, Ill .................. . ... - - .. 
H. G.Elder .............. .. Pennsylvania .... Penns,lvania .... Grampian to Tyrone, Pa ..................... . 
Henry T. Elder........... . Indiana.......... Indiana.......... Chirago, Ill., to Cincinnati, Ohio ............. . 
James H. Elder...... . . . . .. Iowa . . . . . . . . . . . . Iowa . . . . . . . . . . . . Burlington to Council Bluffs, Iowa .......... . 
~. l :ff:!a::::::::::::::: it~~~~~:::::::::: ¥o~~i~~~:::::::: ~!~i~!'p¾\~~M1~~~ta:B~J~~~~.-i~~~:::::::: 
George C. Ellerton ......... Illinois ...•...... Oklahoma....... St. Joseph, Mo., to Bowie, Tex ............... . 
J.B. Elling .......... ...... Missouri. ........ Missouri. .. . ..... Kansas Citv to Joplin, Mo ..... ............. . . 
W. B. El_lington......... ... G~orgia. ......... G~or~ia.......... Atlanta, via Macon, Ga., to Mont"'omery, Alaj. 
B. C. Ellis.............. ... . Michigan........ Michigan........ Port Huron, .Mich., to Chicago, DI. .......... . 
C.D. Ellis ................ .. Indiana .......... Illinois .... ...... Toledo, Ohio, to St.Louis, Mo ....•............ 
H.B. Ellis ............ ..... Alabama ........ Texas •..•... ... . Denison to Taylor, Tex ...... ..... . . ........ . . 
Hiram A. Ellis . . . . . . . . . . . . Maine ........... Maine . . • . . . . . . . . Rumford Fails to Mechanic Falls, Me ... .... . 
Ira A. Ellis .............. .. Kentucky ....... Kentucky ....... Bowling Green, Ky., to Memphis, Tenn ...... . 
Irving L. Ellis ......... .... New York ....... New York ....... New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
James C.Ellis ..... ........ Illinois .•.•••.... Ohio ................... do .......................•.••••••••...... 
John H.Ellis ......... ..... Maine ........... Maine ........... Farmington to Rangeley, Me ...•••••••....... 
O. I . Ellis . . . . .. . . . . . . . . . . . . Illinois . . . . . . . . . . Illinois . . . . . . . . . . Knox, Ind., to Streator, Ill. ..........•... - ... . 
Orville P. Ellis ... . ..... ....... do ................ do............ Indianapolis, Ind., to St. Louis, Mo ...•.• - ... . 
William H. Ellis ......... .. New York .... _ .. New York ....... New York, N. Y., to CLicago, Ill. ... ....... . .. 
C.H. Elliott......... .. .... . Michigan........ Ohio ..••.............. -.do .•... ........... . ..... .. ........ ....... 
Charles N. Elliott .......... West Virginia ... Illinois .....•.... Chicago, Ill., via FortMadison,Iowa., to Kan. 
. sas City, Mo. 
Davis D. Elliott . .. . . . . . . .. Illinois .............. do............ Chicago to Cairo, Ill ......... ....•••... ~ ..... . 
Frank Elliott .............. Indiana ..•.... --1 Indiana ... ....... Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .••..•......... 
Harry D. Elliott......... .. Illinois . . . • . . . . . . Illinois . . .. . .. . . . Chicago, Ill., to Evansville, Ind ... . ......... .. 
James Elliott ......... ..... Ohio .. ........... South Dakota ... Minneapolis, Minn., to Council Bluffs, Iowa .. . 
John M. Elliott ..... ........... do . . . . . . . . . . .. Ohio....... . . . . . . Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill. ............... . 
Newcomb Elliott .......... Illinois .......... Illinois .••....... Rock Island, Ill., to St. Louis, Mo .•••••.•..... 
Walter Ellsworth . .. ..... . Ca~1ada .............. ~o ............ Pittsburg, Pa., to St. Lo_uis, Mo ...•••.•....... 
John C. Elsbree ............ Oh10 .............. Oh_10 .... : ........ N~w York, N. Y., to Chicag~, Ill .••.....••.... 
E.·J. Elton............ ..... Englanu......... Wisconsm....... Milwaukee to Lancaster, Wis ......•......•.. 
John A. Elvin ......... .... Illinois .. ........ Illinoi_s .... ····w Mulvane, Kans., to Panhandle, Tex .......... . 
Homer A. Elwell .. . ........... do . . . . . . . . . . . . Washrngton . . . . . Seattle, Wash., to Portland, Oregon .......... . 
William E. Emenhiser ..... Pennsylvania .... Pennsylvania .... Elmira, N. Y., to Baltimore, Md .............. . 
G. L. Emery ......... . .. ... New Jersey ..... New Jersey ..... Hibernia to High Bridge, N. J .............. .. 
J.B. Emer.v............... Maine . . . . . . . . . . . Oregon . . . . . . . . . . Portland to Astoria, Oregon ....... .......... . 
John -yr. Em~rson : · ... ~ ... Tennessee ....... Tennessee ..... ··1 NasJ:i.ville, Tenn., to ~tlanta, Ga ....•.•. .•.•.. 
Maurice A. Emerson ....... Maryland ........ Maryland ........ Baltimore, Md., to Wrnchester, Va .....•••.••. 
John W.Emmert,jr ....... Michigan ........ Michigan .•...... New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
Joseph T. Emmett ...... ... V~rginia ....... ;. Missouri. ........ St. Louis, Mo., to Texarka~a, Ark ............ . 
R. W. Emmons ............. Dist. of Columl.na Maryland ........ New York, N. Y., to Washmgton, D. C ....... . 
S. E. Emmons . . . . ... . . . . . . . . Maine . . .. . . .. . . . Maine . . . . . . . . . . . Rocklaml t.o Portland, Me ................... . 
W.H. Eneix ............... West Virgi11ia ... West Virginia ... Cumberland, Md., to Wheeling, W. Va .. .•.... 
Peter Engelking ........... Texas ............ Texas ......... ... Houston to El Paso, Tex ...............••.•.. 
C. C. Engleman ........... . Pennsylvania .... Pennsylvania ... . New York to Geneva, N. Y .......•.••...•.... 
J. G. English . . . . . . . . . . . . . . Illinois . . . . . . . . . . Illinois . . . . . . . . . . Lafayette, Ind., to Quincy, Ill ............... . 
Richard M. English . .. . . . . Connecticut . . . . . Connecticut...... Boston, Mass., via Providence, R. I., to New 
York,N.Y. 
Frederick C. Ennis . . •. . . . . Maine . . .. .. . . . . . Maine . . . . . • . . • . . Bingham via Portland, Me .................. . 
George C. Eno ............. Connecticut ..... Connecticut •.•.. Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
T.C.Enos . ..............•. 
Hoffman W. Ensig11 ....... . 
Charles A. Enslow ........ . 
Oscar W. Ent ............. . 
C. E. Entemann ......... .. . 
Albert Epp el ......... .... . 
G. J. Ergenzinger ... . ..... . 
H. C. Erhardt ........ ..... . 
Philip H. Erlees .......... . 
J. H. Erwin . ............ . . . 
Louis B. Erwin ........... . 
W. N. Eahbaugh .......... . 
J.C. Eshleman ......... ... . 
John P.M. Eson .... ...... . 
Walter E. Estill ..... ..... . 
G. W. Estover ............ . 
Samuel Z. Etinger ........ . 
G. S. Ettla .............. , . . 
t 1:B~~~~;s~~~~.: : : : : : : : : : : 
B.G.Evans ............... . 
Caleb Page Evans . ....... . 
Charles E. Evans ...•.•.... 
Clark Evans .............. . 
Clinton Evans .•••......... 
D.N.Evans ...••.......... . 
Davin Evans ............. . 
G.W.Evans .............. . 
Granville P. Evans ....... . 
H.D.Evans ............... . 
Henry T. Evans .•..••..•. . 
John B. Evans ..••••....••. 
Delaware ....... . 
NewYork ...... . 
Iowa ........... . 
Pennsylvania ... . 
Ohio ............ . 
Minnesota ...... . 
Michigan ....... . 
Indiana ......... . 
Illinois ... ..... . . 
Tennessee ...... . 
Indiana ......... . 
Illinois ......... . 
Pennsylvania .. . 
Indiana ....... .. . 
'.rennessee ...... . 
Massachusetts . . . 
Pennsylvania ... . 
New Jersey ... .. . 
Ohio ............ . 
Alabama .. ...... . 
Michigan ....... . 
Maine .......... . 
Ohio ............ . 
New York ...... . 
~!~¥~;k~~~:::: 
Wisconsin ...... . 
Pennsylvania ... . 
Tennessee ...••.. 
Missouri. •.••.. . . 
Ohio .......•..... 
Minnesota •••.... 
Dela,ware ....... . 
California .•..... 
Illinois .. .. ...... . 
Pennsylvania ... . 
Ohio ............ . 
Minnesota ...... . 
Michigan ....... . 
Indiana ......... . 
Illinois · ......... . 
Tennessee ...... . 
Indiana ....... .,. 
Illinois ......... . 
Pennsylvania ... . 
Illinois ......... . 
Tennessee .....•. 
Wisconsin ...... . 
Kansas .... ..... . 
Pennsylvania ... . 
Ohio ............ . 
Alabama ........ . 
Michigan ....... . 
California ...... . 
Ohio ............ . 
Pennsylvania. ... . 
Wisconsin .. .. .. . 
New York ...•... 
Wisconsin ...... . 
Pennsylvania ... . 
Tennessee ...... . 
Missouri. ....... . 
Ohio ............ . 
Minnesota ...... . 
N.Y. 
New York, N. Y., to Washington, D. C . .... .. . 
San Bernardino to Temecula St,ation, Cal. ... . 
Chicago, Ill., to Evansville, Ind ......... ..•. . 
Jamison City to Blooms burg, Pa .•••....... : . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ....... ..... . 
Boundary Line (n. o.) N. l.>ak., to St. Paul, Minn 
Mackinaw City, Mich., to Fort Wayne, Ind .. 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............ . 
Cbicago, Ill., to Cedar Rapids, Iowa ...... : .•. 
Bowling Green, Ky., to Memphis, Tenn ..... . 
Chicago, Ill., to Louisville, Ky ....... ..... .. . 
Chicago, Ill., to Duluth, Minn .....•.......... 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa .......... . 
Kempton to Blooming_t!:ln, Ill. ............... . 
Birmingham, A.la., to Memphis, Tenn ....... . 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn .........•. 
St. Louis, Mo., to Council Bluffs, Iowa ...••... 
New York, N. Y., to Pittsburg,Pa ... . . ..... . . 
Pittsburg. Pa .. to Chicago, Ill .•.•.•.......... 
Selma to Mobile, .A.la ......................... . 
Detroit to Grand Haven, Mich .....•.•.•...... 
Ogden, Utah, to San Francisco, Cal..... . .. - .. 
Pittsburg, Pa., to Cincinnati, Ohio ...... ..... . 
New York, via .IIornellsville, to Buffalo, N. Y. 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ........... . 
Sodus Point, to Stanley, N. Y ................ . 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ........... . 
Slatington to Reading, Pa ................... . 
Cairo, Ill., to New Orleans, La . ..•............. 
Rfrerside (n. o.) to Doe .Run, Mo .....•........ 
Sandusky, Ohio, to Peoria, ill ................ . 
Chicago, Ill., via Abbotsford, Wis., to Min· 
neapolis, Minn. 
443 
Compen• 
sation. 
$1,000.00 
1,000. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,150.00 
400. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
800. 00 
1,000.00 
1,000.00 
9u0. 00 
900. 00 
1,000.00 
840. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,300.00 
900. 00 
1,000. OJ) 
800. 00 
1,000.00 
1,300.00 
900. 00 
900. 00 
600. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
840. 00 
720. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
800.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
610. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,300.00 
1,150.00 
1,000.00 
800. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1, 000.00 
1,000.00 
1,150.00 
680. 00 
1,150.00 
870. 00 
900. 00 
1,100.00 
900. 00 
800. 00 • 
444 THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
____ ,._~1_in_1e_._: ___ 1 __ Wh __ e_re_b_or_n_._! _ _ a_:_P_~i-~_tc_ed_. __ 1 ______ w_1._e_r_e_e_m_p_1_o_y_e_d_. ______ 
1
1 ~~1rr~~~· 
$1,000.00 L' J E l\fi•souri Missouri Davenport, Iowa, to Leavenworth , Kans······ /-°Ei;;ft:~:: :::::: ::: : : ·: . ?.1'.~f~ ·. · ... :.:·:~:~~~ ~ . ?.~to·:::::::::::: ~m:t~~i: ~::: !~ ~t~¾fi!!tt10bi~::: : : : : : : : : : 
Ru. 1>. E,·an . . . . . . . . . . . . . Eui!land ...... . . . Minnesota... . . . . St. P aul , Minn., to Helena, Mont . .. . . · · · · · · · · · 
•. 'f. Ernn . . . . . .. . . . . . . . .. . North Carolina . . North Carolina . . F ayetteville, N. C., to Bennettsville, S. C .. · · · :-
'lwnnan Erno .. . . . .. . . . . . P.ennsylvauia .... Pennsylvania.... K ane t o Harrisburg, Pa ......... ... ·· · ·· · ····· 
William 1!'. Evan . . .. . . . . .. [ndiana... .. .. . . . Kansas . . . . . . . . . . Kansas City, Mo., to Pueblo, Col<! · . ······ .. ··· 
O .. A. Enrt. .. . .. . .. . . .. . . . Wisconsin .. . . ... W isconsin... .... Dul nth , Minn., to Abbotsford, W is .. . · .······· 
Erm· t 'l'. E,•er•tt .. ... ... . ..... do .. . .. . ..... . I owa . . .. .. . ...... Des Moines, Iowa, to Kausas City, Mo ... ···· · 
, • \JI a ka Ev rl'tt .. _.. . . .. . 'l'enne. see....... Tennessee . . . . . . . Bowling Green, Ky., to Memphis, T enn ... ···· 
R.1'' . .Evt•r •tt ..... . ..... . .. New York ...... . New York .. . .... ~ orwood to Utica,'N. Y ... . ... . . . · · · · .' . · · · · · · · 
John E. EYe ........ . .. .. . Illinois ... .. ·· ·-. Indiana . . . ........ Nash,ille, Tenn., to St. Louis, Mo . .. . . ... ... ·. 
R. . Emus. ... ... . .. .. .. . ewJersey .... .. New J ersey ..... T wo Bridges, N.J., to Stroudsbur g, Pa· ····-· 
C.H. I~wing .. . . . . . .. . .. ... . Pem;isylvania . .. . P ennsylvania ... . N ew Y ork, N . Y., to Pittsburg, P a .. .. .... ···· 
,T. ('. Ewi111{ . ...... ... ..... . Illinois . ........ . Kansas ......... . Lincoln, Nebr., to Manhattan, Kans .. . .••••.. 
William Ewry.. .. . . . . . . . . . Ohio .... ..... . ... Ohio ...... . - . : .· . . P ittsburg, Pa., to Cincinnati, Ohio . . .. . .... · ·· 
'. W. Ezz ·11 . .. •.. . .....•.. North Carolina . . North Carolina .. L ynchburg, Va., to Durham, N. C .. . .. ... -···. 
fi ~:-t::!11:;·:::::::::::::: i~~i!~~:;~i"ii~::: : . ~ ~~~~~: ::::::: : : !tih!~; {tYi!~~~i!,0la~~~1.0: ? ~~::::::::::::: 
H. '.Fairt'liiltL .. -... . . . .. Michigan ... ..... Nebraska ·--· · ·· · Omah.a,Nebr.,to~den,Utah .. . .. ....••..... 
C. ' .Fairman .... . . ....... . New Hampshire. New Hampshire . P or tland, Me., to w orcester, Mass ..• ••.•..• ·· 
Chari ·. K Fairri . . . . . . . . . . .Alabama . . . . . . . . Texas . . ___ . .. . . . Texarkana, Ark., to El Paso, Tex .. ...••..• ··· 
William ,J . r~air11 cathor . . . . WiRconsin . . .... _ Wisconsin . . . .. _. I shpeming, Mich., to Chicago, I ll ..••......... 
• .. ·. Faleo11tr.... ... .. . . . . . I' nnsylvania .... Pennsylvania . .. . W illiamsport to Erie, Pa ......... . • . . · ... . . - . · · 
,John I>. Fall . . . . •. . • •... .. . Imliaua ... . ..... . fo diana ......... . New York, N. Y., to Chicago, Ill . . . .......... . 
J . L. Falh, . . . . . . . . . . . . .. . . . Ohio .... ......... Kansas. ........ . Chicago, Ill., to Kansas City, Mo . . ... ... . . . .. · 
l. W . Fal oy. .... .. . . ..... ew York ... .... New York ....... Nor th Fair Haven , N. Y., to Sayre, P a .. . ... . . 
.\.\I.Fanning ..... ........ Mirhigan . - . . . .. . Oregon .... . . .... HuntinitontoPortland,Oregon ...• .......•.. 
C:1,m·nPc E. l+'anui11g ....... New York .. .... . New York .... .. . Ogdensburg to Utica, N. Y .. . .. . . . . . . •...•.... 
R lf. Fa11ninl{ ............. North Caroli na .. Nort,h Carolina .. Ash eville, N . C., to Columbia, S. C .. . .... ~ •.... 
~l. II. Fannon . .......... . .. MassachuRPTts ... Massachusetts - .. Boston, Mass ., to .Albany, N. Y •. ... . .. . ...... . 
.. •. L. F:u!t . .•.. . •. .. ....... ,'onth Carolina ... South Car olina .. Greenville to Belton, S. C ..••.•• . .. •.••••. • , . . 
<; ·or:!1•. ; Faris . ... . . . . . . . Ohio ..... . ... .. . . Kansas .... . .. . . . Butler, Mo., to Madison, Kans . . .... . . - .. . ... . 
lutr1rk Furl Y . . .......... Ireland . . ....... . Io<tiana . ••.. . .. .. Chicago,Ill. ,viaMonon,Ind.,toCincinnati,Ohio 
. W . Farlow . .. . . . . . .. . . . . Illinois. ..... .. . Illinois . . . . ••. . . . Ch· Ill t K C't M 
,Jam ,i l>. f•'amior. .. . . . . . . . Uanada . . . ....... .Arkansas.. . ..... icago, ., o ansas i y, o. -.... .. . ... . . 
T h 
If -,., C St. Louis, Mo., to Texarkana, Ark _ .. ...•. •.... 
• o n · r armer ·.... .. . . . . alifornia .. . . . . . California Ogden, Utah, to San Francisco, Cal. .. ........ . 
:- G. F;1rr.\r · ·· · · · ·.. . .... .. ew JI:un11shire . New Hamp;hi~~: New-port, Vt., to Springfield, Mass ..... . ..... . 
1'.1.m Funrnglon ........... New York . . ·--·· New Yor Haverstraw to New York, N. Y . . . . · -· ········ 
IL _I•': 1''arris,;ir. · · · · .... .. . . T nnessee. -. . . .. Tennessee: : : :::: Nashville, Tenn., to Montgomery, A la . ..... - . 
\\ !11!11111 H. ~a1·w1•1l ... . . ... Massachusetts . . Massa~husetts . . . Boston, Mass., to .Albany, N. Y . .. __ .. .. - . . ... . 
Wil1111m ,7:. J!11ssrtt ...... . . . New York .. ·-- . . I llinois .. .. · - .... Chicago, via Freeport, Dl., to Dubu q ue, Iowa -
Ji;- ~1· H; l•a"'t ..... ......... P ennsJlvania . ... Pennsylvania .... N Y k NY t P'tt b P \:l( . l•1lll lk,11«-r . ...... . .... 'outhCarolin:. . . North Carolina . . ew or, . . , o i ,s urg, a . · -·· · ······ 
~\i1llrum:f.l•au.lkner ...... . TexaR . . . .... ... . Texas . ...... .... Charlotte,N . C.,toAtlanta,Ga .. .. . ...••••.... 
,10111 c l r 1,11 t p 1 
Texarkana, .Ark., to El Paso, Tex ... . ...••.... 
•, ·,. .' ,,Jr· ··· ·. . .... e:nns_y ~ania.... Pennsylvania.. . . H l t t S b P A.n-,19;., ··:··············· lllrnoi --···· ·- ·· llliuois . .... . •.. . az eon ,o un ury, a -·······-· - · ·········· w \\ 1- rmuu 
1 
C Chicago, Ill., to Cedar Rapids, Iowa . ......... . 
,, F, 1:, • ,, . ...•.. · · ·•· • orL 1 arolina .. Virginia ..• •..... Norfolk, Va., to Edenton, N. C ... ... . •........ \V. \V. \\1;~::: ·:::::::::::: I ihl~.i~·::: : : : : :: : t?i1:a~i~· :::::::: :: Burlington to Council Bluffs, Iowa .. . ....•. . . 
L.A. I 1·hlrn:m.. .. . . . ... .. . ConnecLicut Chicago, Ill., to St. Louis, Mo ... . .. ......... . . 
,'.H.F!'ltlmnn ........ ........ do · · ··· NewYork . •..... NewYork,~.Y.,toC~icago,Ill . .•...... . .... 
B1·11.in111i11 •·. 1-'1'11011 ~ •• •••• • Masf!a"c°b~~~tts: : : . P~l~~syl:;~i"ii~: : : : .~~~ loO~~·.~.-.~::~~.~:~~~~~~~·.~~ : : :: : ::::::: }f.'t·1\i1\111~~.:::::::::::::: Arizoua · ······ . . Ca~ifornia ....... Los .Angeles to San Bernardino. Cal . .•.... - .. . 
,John 1,. F1•nn . v ......... i~~~e·s·s·i~: ::: :: : Ohio· ·· ·· ···· · ·· · New York,N. Y.,to Chicago,Ill - -·· · ······· .. 
<:. I '. hrbr. l'IH· .' •.•.••...•. Illinois . . ..... .. . t1 tansts ........ s0t . Ldrouis, Mo., to Texarkana. Ark . .... . _ ..... _ l·ra11k It Fcrgwmn .... . ... 01 . e_ras a........ h.a on,Nebr.,toCaspar, Wyo .. - - · ··· ·· · ·· · · I,, :'II. 1-'i·ii:n on ...... ...... 1, no·· .... ·· · ···· 00h10 · ·· · . . ... . ... Cleveland, via Hudson, to Columbus, Ohio ... . o. w. h ri.:n. ou .... .. ...... •unilvania. · · · olorado .. ... . . . . Colorado S:prings to Aspen, Colo . ..•.. . . . . . .. . 
W. 'I .. l. F1·r:.:n. on .. ....... 'o'hi;
1
_;
0
in ..io·a·rk.· ·. :.:.:.·.· -.. ·.--.· '.r ew York .... . .. Rouses Pomt to .Albany, N. y .. ...... . ..... . . Willi 11u I! . _F,•r:.: 11 1111 •• ••• • 0tas .. . . . . .. . . . - ~~nison to Taylor,i. T_ex ···- _ . . ... ...... ... ... . <:1·111 1• I), 1-t I nun ..•....... Louisiana .. . .... I ~ ·:·· -- · ·· ·· .. I 1ttsburg, Pa., to vh1cago, Iil .... .... . . . . . ... . 
<;, C'. h rr in . . . . . . . . . . . . . . . A rknnAns ;tusian_a ·. . ..... ew (?rleans, La. , to Marshall, Tex •..•...... . 
,John J. F1·rri . . ... . . . .. . . . T ,~ ·~;k .... · · · ' lS8onr1......... Versailles to Lexingto~, Mo ..... .. .. .. .. . . .. . 
l>. I, 111 t n11111·lll'r .. ............ clo •. •.• :::: : :: . .. el York . . . . ... New York,~- Y,, to Ch1ca10, Ill ..... ........ . 
j ;,~./1,,~: ·::::::::::::::::: ... ~i1;7ia ...•.• . ... G -~lgia:: ::: ::: : : rrb~~; 1to°i:f11~!>:!~i~~0Ga:: ::: :: ::: ::: : : : : : 
'1',."h'( \~·-- _Ft·w .. . ........... P1:nn .. :v·1~~1;i~:: :: . P.r1'i·1':s--i~~i"ii;· · . . -:ay frosks,NGa. , to MC!ntgomery, .A.la ..... . .. . 
,. \\. I 11111 ........ ........ .licJu.,•m '\V Y. . • •• ew or , . Y., to Pittsburg, Pa .... _ . ..... . 
:, 11: 1• i,·M.::· ..... ........ ( 'olnr:~lo.:: :: : ::: cJ::~a~g · · ···· · Cheyenne, W:~o., to Huntinf«ton, Oregon .... . . (}"'! 11 ,. II. I u·ld Jown . . . . . . . . . . . . l\f on tan a··.... . .. MD~nver to S1h er Plume, C.o o ....... . . _ . . . ... . 
J .· •. 1• 11;)1I.. ••• ............ \I n. ,ini· lmel'tls M · · · · · · .. mot, N. Dak., to B1:1tte City, Mont ... ...... . . 
I-rank _I• 11•ld .. .. ........... Illinoi .... ... . :: lo~:a achusetts . .. New)?ort, -yt., to s6rrngfl.eld, Mass . .• ........ . 
,/'.j.\:;'/-'.'.: :::: ::.-:: ::: : : : r~~~~·:: ::: : ::: : : . £~~~·:::::: ::: : : : ti~f;b~r:~tra::J~ C~i~~~~titv_~:: :: ::: :: : : : : 
J • I J• 11wh . . .. . . .. . . . . . . . onn<•rtir.nt (' · :-- · · · . ... Ce~a.r Rapids .o Council Bluffs, Iowa ...... .. . 
lnirr~ JI. Finrl1 ........... Midti,,•m ···· 1;i,nrrhcut . .. . . Wilham bu1,Mass., to New Haven, Conn .. . 
,Jo :·111!. 1'. J-i111'11 . .. ........ IJJinof' .. :::::::: ><~;-,;it~········ mew York, . Y., to Chicago, Ill .... · ··- · · ... . 
J.. < . 1 uwh ...... .......... ~· •w York I 1 · ·· ···· · 0. aha,N br., to Ogden, Utah·············-·· 
'J'lr11111, I•. Fi111'11 • • • •• • • • • . 'ir~uia · · ··· · · ,t.wa.t V: · ·: ·: · · · · Mm1;1eapolis, Minn., to Council Bluffs, Iowa .. 
C. 'J'. Fi11rh11111 .•. . . . .. . . . Jllhwi ·• · ··· · · ·1 T e. 1rgm1a. ... Baltimore, Md., to Grafton, W. Va. . . . .. ...... . \\;ill:a~,. '. J<'inrlll·y . ...... : Kan a· :::::::: : : ](:~/~~; ···· ·· · · ·· '.re!~kana,Ark., to Laredo, Tex ..• . .. . ... .. . . 
\~ .. 1 . 1'111~···:···· ·· · ······ p,.,m ·Jntrrfa .... 1,,. 1111 yl~;.;1;i·~·· · · At,b~on to Lenora,Kans :····· ··-···· ...... . +1~!1 .. \\: f<~nk ........... lllinoi. ....... ... , ."ontlr ·nakot:1· ·· · Tew M!r, N. Y., ~ Washrngton, D. C ....... . \\..( . hnkr-111 ...... ....... 1' nos ·h·ania. ·rwJer e • ···· r~cy, 111!1.,toP1erre,S.Dak .. . .. .......... . 
<i.lLJ;:irrkl n .............. hio ......... :::: Ohio · · Y· ····· ?,lnla~ lph1a,,Pa.,to.Port~orris, . .r ...... -· 
I.. ,1; 1- !!rn•:Y ••.. ...•..•.•• . Indiana . .•..... .. 
1 
fo,s~;;1:i· · · · · · · · · /"d~e and ~o Zanesville, Ohio .... . ........... . 
. \ . l.l•111n1~an ... .......... Ohio 01 . ·••···· n iaoapolis,Ind.,toDecatur,Ill ....... . - . .. 11 rry K .Fi.r t.. •• ••••••••••• lliiu~is........... 1d"'···· · ·· ······ <·~ York, N. Y.,.to phic~go, I.11 . ••.. ···-····· 
· • •• • • · · · · · • • · o . . . . . . . . . . . . Clucago, Ill., to Cmc1DDati, 01110 ..•• . •• • ••. . •• 
900. 00 
1, 150.00 
1, JOO. 00 
1, 000. 00 
1, 000. 00 
1,150.00 
1,000. 00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
800. 00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
1, 000. 00 
1,150. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1, 000.00 
900. 00 
530. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1, 000: 00 
870. 00 
] , 000. 00 
1, 400.00 
1,000. 00 
1, 000. 00 
1,300.00 
1,000.00 
900. 00 
1, ]50. 00 
760. 00 
l, 000. 00 
1,000. 00 
1, 150. 00 
900. 00 
1,300. 00 
1,000.00 
1, 300.00 
1,300.00 
1, 000. 00 
1, 000.00 
1, 000. 00 
800. 00 
1,000. 00 
1,300. 00 
900. 00 
1, 000. 00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
700. 00 
1, 300. 00 
1, 000.00 
800. 00 
1,000.00 
1. 000. 00 
. 800. 00 
1, 150. 00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
l, 300. 00 
800. 00 
9CO. 00 
l , 000. 00 
1,000. Oll 
900. 00 
800. oo 
1, 000.00 
1,000. oo 
1, 00(1. 00 
1,300. 00 
1, 1893.J THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
Name. Where born. 
John H. Fischer .••••••••. - Minnesota ...... . 
J olm E. Fish . - .... -...••.. Ohio·-······-···· 
Julius N. Fish ........ .... . 
C. M. Fishback ........... . i1r:il! :::::::::: 
John Fishel. ... .... . ...... ·. Iowa······---·- · 
A . A. Fisher ...... - ..... - - . Vermont ...... _ .. 
Bruce E. Fisher .. .... .... - . Indiana ...... - - .. 
C . .A.. Fisher ··· ···-· ... . .. . Ohio._ . . ........ . 
John B. Fisher. ··- ....... . 
L . C.Fisher ....... ·-···-··· 
West Virginia .. . 
New.Jersey ..... . 
Nelson D. Fisher ...... -- .. Indiana .......... . 
Whence 
appointed. 
Mlnnesota ..••••. 
Ohio·-·-·· · ······ California._ ... _ . . 
Dist. of Columbia 
Minnesota ...... . 
Dist. of Columbia 
Iowa ........... . 
Missouri ....... . 
West Virginia .. . 
New.Jersey·-···· 
Indiana .•...•.... 
Ralph H. Fisher....... .... Pennsylvania.... Pennsylvania .. . . 
S. C. Fisher ... . .... - ... -- - . Ohio ........ - . - . . .Michi~n .. .. . .. . 
William .A.. Fisher ........ . West Virginia ... West Virginia .. . 
William H. Fisher......... Tennessee ... -- . . Tennessee .. -... . 
William .M. Fisher......... Vermont-. ....... Vermont .••.... - . 
Anderson Fiske _. _........ Illinois .·......... Illinois .•.... - . - . 
E. H. Fiske .. _............. Rhode Island . . . . Rhode Island ... . 
A . .I.Fitch . .. ........... _ .. New York.·--··. Arka.nsas ....... . 
f:Hi.il!~~~0~~::::::::: ::J~ ::::::;::::: ·:~rt~I:~~~::~:: 
Frank M. Fitts ............ North Carolma .. North Ca.rolma .. 
Charles Fitzgerald........ . Mississippi...... Mississippi ..... . 
E. _A . Fitz~e1~ald ···· ··---···---do .... .•.•.... . . do··--········ 
Thomas Fitzgerald·---·--·· NewYork ·-····· New York······-
S. S. Fitzpatrick ........... Kent11cky •••.•.. Kentucky ..• •• .. 
G. W . Flack ·· ·· ·- ··-··-- .. New York ....... SouthDakota.- .. 
Charle? A. Flagg .......... M_ain_e: .... ·-·· .. M~ss.ac~us~tts .. . 
B. H. Jllake ··-··· ....... - .. V1rg1ma . . ·-·· .... M1ss1ss1pp1. ·-· .. 
J·. C. Flanagan....... ... .. . Iowa .. _......... Iowa _ . . . . . . _ 
A . W. F landers ..... . ·- ··· · New Hampshire. New Hampshire. 
C. P. Flanders ·-·- -- ........... do ..... ·-· _ . .. Illinois .... -· .. _. 
t~tt;~i; Li~i:::::::: ~~~~~~~~: :::::: : ~~i{0~~~:::::::: 
G. W.Fleming . .. . ·······-· Maryland· -····· · Maryland--······ 
George W. Jl'leming . . . . . . . Illinois _ .. _...... Illinois . __ ... _. _. 
William Fleshman . _ ... _. . Missouri. .... _... Missouri. ..... _ . . 
E. C. Fletcher ...... ·····- .. Kansas .. ····-· .. Kansas.····-···. 
W:0lf.]fa!1;!~~~1~~-: : : : : : : : ; !~n Y~~k::::::: r:i~~g;:;;~::::::: 
Charles C. Flint . _......... Wisconsin._ ....... _ .do ........... . 
F. A. Flodter . .. . . . . . ...... Germany .. _ ... . . Indiana .•••••. __ . 
W. C.Flook . ....... ·-······ Kansas---··--· · · Il1inois ·-···-···· 
Henry W.Flowcrs . ....... Ohio .. ·- · ···-···· Kentucky-······ 
George D. Flynn·-········ · New York···-· .. Minnesota ...... . 
Where employed. 
Winona, Minn ., to Watertown, S. Dak .. ·-·· · · 
New York, N. Y ., to Chicago, 111 ... . . - . ··-·-·-
Ukiah to Sun Francisco, Cal . . ... - - - . .. ... ... . 
Washington, D. C., to Charleston, S. C .. . - - .. . 
St. Paul, Minn., to Helena, Mont . _ ......... - - . 
New York, N. Y ., to Washington, D. C. · -- ·-- · 
Des Moines, Iowa, to Kansas City, Mo . _ .. - - - . 
Monett, Mo., to Sapulpa,, Ind. T . _ - . _ ....... - - . 
ClarksbnrgtoBuckhauu~m, W. Va .. · ...... .. - . 
Boundbroo1r, N. J., to Pluladelphia, Pa .. .. . : .. 
Chicago, Ill., via Richmond, lnd., to Ciucin-
nati, Ohio. 
Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill .. - --· - . - - .... .. . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill. - ... ·-·--·-·-
Hinton, W.Va.,to Cinciunati, Ohio .. _. ·-· ··· 
Nashville, Tenn., to Montgomery, Ala.·--··· .. 
Newport, Vt., to Springfield, Mass . --·· -- .... . 
Chica~o to Cairo, 111 . . . .. . - - . - - - . - . - ... . ... - .. 
Proviuence to Pascoag. R. I. . - - .. - ........... . 
Greenville to Vicksburg, Miss. __ ... - . . _ ... - .. 
Sag Harbor to New York, N. Y .............. . 
Boston Corners to Poughkeepsie, N. Y . .. .. .. . 
Seattle, Wash., to--Portlanrl, Oregon .. ..... -- . -
Washin~ton, D. C., to Charleston, S. U., - . - - .. . 
Cairo, I11., to New Orleans, La. _ - .. - .. . - - ... - . 
Jackson to Natchez, Miss .. .. _ ........ - .... .. -
State Line (n, o.) to Rhiuecliff, .N. Y ........ _ .. 
Louisville, Ky., to Evansville, Ind .. _ ....... -.· 
St. Cloud to Willmar, Minn··----·----- .... . . 
Boston, Mass., to Trov, N. Y .. - - . - ...... ..... . 
Memphis, Tenn., to New Orleans, La ....... . . 
Chicago, via Freeport, Ill. , toDubuqnc, Iowa . . 
Portsmo·.:!.th to Concord, N. H. _ ... . ......... - .._ 
Chicago,. Ill., to Ceda1;' RaJ)ids, Iowa .... . _ .. _ .. 
Yates City to Rushville, Ill.. _______ ____ . __ ... 
St. Louis to Kansas City, Mo.·-----· ... ·-- - ·-
Kansas City to Joplin, Mo._. - _ . . ·- _ ......... . 
New York, 0 N. Y., to Washington, D. C ...... . 
Chicago, viaOregou,111., to Minneapolis, Minn. 
St. Louis to Kansas Cit,r, Mo ...... -··· ·--- .. . 
Kansas City, Mo., to Pueblo, Colo.····--·----· 
Essex Junction, Vt., to Boston, Mass .. _ ..... . 
Omaha, Nebr., to Ogden, Utah .. . _ ............ . 
Chicago, Ill.,via Abbotsford, Wis., to Minne· 
apolis, Minn. 
Chicago, lll., to Cincinnati, Ohio. __ .. _ ... __ .. . 
Chicago, Ill., to Cedar Rapids, Iowa .. .. __ _ ... . 
Hinton, W . Va., to Cincinnati. Ohio ..... .. .. .. . 
Chicago, Ill., via Elroy, Wis., to St. Paul, 
Minn. 
Walter H. Flynn·-·------ · ·- . . do ... .. -· .. . .. South Dakota . ... Lincoln, Nebr., to Deadwood, S. Dak ·--- ·- · __ . 
F. H. Follansbee··------ ... New Hampsl1 ire. New Hampshire. Woodsville, N . H., to Boston,Mass ·--· · - ·--·--
G. W. Follett.--··-···-·- .. NewYork .·-·-·. Texas·----· ..... Texarkana, Ark., to El Paso, ':rex .. --·· ·- .... . 
J. M. Fond~ .. -· ... ·-····- .... .. do··---·----·- Iowa·· · --··--- · . Dubuque to Sioux City, Iowa.--·--- ... . .. .. . . 
J.P. Fonda ... ······--·· - ...... do·----·- --·· . New York .•. ·- . . Boston, Mass., to Troy, N. Y. ___ __ .......... -· 
J . Q. Fonvilb . .... ... ··---· Tennessee.·- ·- .. Tennessee--··· .. Cairo,Ill. , to New Orleans, La ....... __ ···- -·· 
Frank R.Foote ........... . Wisconsin.·--··· Wisconsin . .. . _ .. Eland to Merrillon, Wis.·--·.··-·····--··._ .. 
Warren Foote·-·······-··· Virginia ...... _ .. New Mexico .. -·· Kansas City, Mo., to Pueblo, Colo ....... · --- --
.M. J. Foran .. ........... . .. Pennsylvani:J __ •. Ohio·- .•••. ·-·· .. Cleveland, Ohio, to Indianapolis, Ind ... _ ..... . 
.A. . .A.. For be~............... Mississippi .. __ .. Texas . . ••• • .•• . . Shreveport, La., to Houston, Tex _ ... · ..... _. _. 
i~~u~0L~F!;~lie;:: :: ::: : : : : : J~ : ::: : : :::::: : : : :~~ ::::~~ :::::: .~~1.e8J~~~ ~~.~~1.~~~~~~'. ~~~.::::::::: ::: : : : : : : 
J . N. Forbes ... · ·-·-·· ..... New York. ·--- .. New York .•.. ·-. Rochester to Suspension Bri1lge, N. Y- ·- - · .. . 
E. R. Force····-····--· .... Ohio .. _ .. -· ... ... Ohio·--····-··· .. New York, N. Y., to Chicago, Ill._ ... .... .... . 
C . .A.Ford··············-· · New York·-··-·· New York ...•• _. Albany,viaKin<Tston, to New York, N. Y ... . 
qharlcs W.Ford·--····-·-· K e_ntucky- ...••.. 'Yi~con~in .. -···- Ch icago,Ill.,viaElroy,Wis.,toSt.Panl,Mim1. 
E. W. Forcl........ .. • . . . . .. W1sconsm.... . .. Califorma .. __ ... El Paso, Tex. , to Los Angeles, Cal .... _ .. _ .. . . 
George R. Ford.···-··-·-·· Michigan ........ Michigan._ ...... New York, N. Y., to Chicago, Ill ... . ·-._ ..... . 
·M._Q;Forcl ..............•.. Maryland·-······ Maryland ....•••. Townsend,Del.,to Centerville, Md··· ··· ···- · 
Willrnrn G. Fordyce ..••... Pennsylvania. __ . Kansas ... · · ·--·- Kansas City, Mo., to Pueblo, Colo._ .... -· ·-_ . . 
J.M. Foreman .. .......... . .... do ... ... -····· Pennsylvania.·-· New York, N. Y., to Pittsburg, Pa .. . .. _ .. ... . 
G. H. Forger .... ········--· New York . ..... . Il1inois ..... . .... Chicago to Cairo, Ill . . . ........ . ·-·-·- ..... _ . . 
J.M. Forlrner......... .• • • . Tennessee - .. - . . . Ohio............. Pittsburg, Pa., to Cincinnati, Ohio ... . .. . _ ... . 
Joseph Formanek .•• ••. - .. Ohio.·---· .. ··-·· . ... do.··--··-···· New Yor1c, N. Y., to Chicago, I ll ............. . 
John W. Forster ...••••.... Pennsylvania._ .. P ennsylvania .... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ...... ···· · -
R. B. Forsyth................ Illinois . . . . . . . . . . Colorado . .... ... . Denver, Colo., to Ogden, Utah . . . _. _ .. _ ...... . 
W. G:· Ifor;ythe .. - ....... - . Ohio ...... - ..• ... Ohio .. _ .. --· .•... Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ....... ·-- - ... . 
Ed_,~f J. ort ............. New York.·-···· New York_ •••••. New York, N. Y ., to Chicago, Ill.-·······---·-
Willi mW.Forwood··---· Louisiana ...••... Louisiana •.••••. Atlanta, Ga., to New Orleans, La ....... ···-·· 
E. B. Fosdick . . . . . . . . . .. . . . Ohio. - . . . . . . . .• . . Indiana.......... Pittsburg. Pa., to St. Louis, Mo .... - . _ ... _. - .. 
F. E. Foss ... _._···--······· ... . do ............ Io~a. _ .......... West Liberty to Council Bluffs, Iowa.····-· .. 
U. H. Foster ... ·-··········· Pennsylvania .... Pennsylvania ..•. New York, N. Y., to Pittsburg, Pa · -· · .. . .. .. . 
Charles R. Foster.-···· .••. Indiana ...... .... Indiana ... -··._ .. Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill. -- - .. . . ...... .. .. 
George A. Jl'oster ···-··· ... Iowa ·· ·--··-···· Idaho ....•• ••••.. Cheyenne, Wyo., to Huntington, Oregon .. _ .. . 
George B. Foster........... Illinois . . . . . . • . . . Illinois _......... Champaign to Decatur, Ill. .. - - - . .. - ......... . 
George S. Foster .. _ ..•••.•..... do .. _ ......... Missouri.-···· .. _ Chicauo, Ill., to St. Louis, Mo·- ____ ·-·_ .•.... _ 
E.H.Foster ···-·· ·-······· New York ....••. New York ..•••.. New York, N. Y., to Chicago, Ill. ...•.•. _ .... . 
H. S. Foster.-· .....••...••. Illinois . _ .....••. Colorado._ ....... Kansas City, Mo., to Puebfo, Colo ·-·· ....... . 
J a.mes M. Foster .. .. ·-·· ... Arkansas.- ···· .. Arkansas .-· .. _ .. St. Louis, .Mo., to Texarkanai....Ark -··· · - ·--- --
Mmor Foster ... .....•••••. Virginia . ........ Virginia·--······ Baltimore,Md.,toRoanoke, va ......••..... .. 1 
445 
Compen-
sation. 
$1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,300.00 
1,400.00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
900. 80 
900. 00 
1, 000. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
720. QO 
1,000.00 
760. 00 
900. 00 
1,300.00 
1,300.00 
1,000.00 
850. 00 
720. 00 
l , 000. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1, lfi0. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
600. 00 
900. 00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
!JOO. 00 
1, 000.00 
900. 00 
1,150.00 
900. 00 
1,000.00 
l , 300. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150. 00 
1, 000. 00 
1,150.00 
700. 00 
900. 00 
1,000.00 
200. 00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
1,150.00 
900. 00 
1,150.00 
1, 150.00 
1,300. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,150.00 
450. 00 
900. 00 
l, 150. 00 
900. 00 
1,000. 00 
1,000.00 
446 THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
•111118, I Where born. 
R. n. Fost r . . . . . . . . . . . . . . . Ge~rg_ia .....••... 
'l'homn !.:Foster......... Illmois ......... . 
1,\' ayo Fo. t1·r............. Texas .... .. ... .. 
Wiilinm H. Fo tcr . . . . . . . .. Illinois .....•.... 
Willi m C'. Fo t r . . . .. . . .. Tennessee ...... . 
H. n. Fouke............... Illinois.···:· ... . 
C'h. rl ~-.·Foulke .......... Pennsylvania ... . 
H~~tLi):i iiJ:r;;;; 
1. 1.Fowler .............. Maryland ....... . 
Whence 
appointed. 
g;f ~f~~;::::::: 
Texas ... ....... . 
Missouri. ... .•.. . 
Tennessee··-···. 
Iowa ........... . 
Pennsylvania ... . 
Indiana ......... . 
~hio . ......... . . . 
Iennessee ...... . 
Missouri. .•.••... 
Maryland .•••.... 
Where employed. 
A.thens to Union Point, Ga ......••••••••. . · .. 
Newton, Kans., to Galveston, Tex .••......... 
Mineola to Front, Tex ................. .... .. . 
St. Louis, Mo., to Texarkana, Ark ........... . 
Nashville, Tenn., to Atlanta, Ga ............. . 
Dubuque to Sioux City, Iowa ..... ..••........ 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa . ......... . 
Grand Rapids, Mich., to Richmond, Iml ; .. .. . 
Cleveland, via. Hudson, to Columbus, Oluo ... . 
Nashville, Tenn., to Hickman, Ky ......... .. . 
Monett, Mo., to Paris, Tex ............. . .... . . 
NewYork,N. Y., viaBaltimore,Md., to\YasJci· 
ington, D. C. 
J. . Fox .................. Missouri. ........ Missouri. ...•••.. St. Louis, via Moberly, to Kansas City, Mo .. . 
J e W. Fox............. Ohio....... ..... . Ohio............. Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill. ............ ... . 
E.J.Fox ................... New York ....... NewYork .•..... GreenporttoNewYork,N.Y ............... . 
,. W. Fox ..... ... ...... . .. Pennsylvania .... ! Minnesota .•••... Fargo.N.Da.k.,viaBarnesville,toSt.Paul,Minn 
William J. Fox ............ New Jersey ..... New Jersey ... . . New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ..... --· .. . 
. 11. Fralick .............. Michiiran ........ Michig-an ........ Ludington to Mon!'oe, :!'<1ich ................. . 
lb<·rt ,·. Fr;111C'iR .......... V!rginia ....... : · Virginia ......... Lynchburg, Va., to Bristol, Tenn .......•.... 
•org \\'. l•'rancis ........ D!st .. o~ Columbia
1 
Maryland ..•..... New York, N. Y., to Washing-ton, D. C ...... . 
i~~~- i;.~~~~~i.s_::::::::::: ri1f!~ft::::::::: iit:~1s·:::::::::: lrf~~t,rii.~t~\l1;rlfn~l~~~rJ-~! : : : : : : : : : .: : : 
nnvill !~rank ......... . -- . . INneclwiayna
0
r.k ... ·.·• · .. · .... MN
0
icwh!lia
0
rnk .... · .· ..... · .· Grand Rapids, Mich., to Elkhart, Ind ....... . 
En.rl D. }•'rank............. Y New York, N. Y., to Chicago, Ill .......... . . . 
r. B. :Frank ............... Alabama....... . Georgia.......... Charlotte, N. C., to Atlanta, Ga . ............. . 
Willinm Il. Frank ......... Illinois .......... Illinois .......... Chicago, via Dunbar, Ill., to Dubuque, Iowa. 
I.. G. Ifrnnknn .. ........... Connecticut .... . New York .. - .... New York, N. Y., to Washington, D. C ...... . 
Lrnpolcl Franklin .. ........ Geor1,r:ia ......... Georgia .......... Augusta to Atlanta, Ga ................... . . . 
Elijah I•'rasPr .............. New York ... . ... Michigan ........ Detroit, Mich., to Chicago, Ill .............. . . 
·.J.1''rnvP! ............... Ohio ......... . ... Ohio ............. Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill .............. .. 
Rowland Frnz<'r . .. ............ clo ................ do . . . . . . .. . . . . Pittsburg:, Pa., to Cincinnati, Ohio .......... . 
. . f. Frnzior . . .. . . . . . . . . . . Illinois . . . . . . . . . . Illinois . . . . . . . . . . Chicago, Ill., to Evansville, Ind ............ . . 
}'c~~?F~~~t/::::::::::::: ?_l'.:i~:::::::::::: Ohio ..........•.. Pittsbur~, Pa., to Chicago, 111.. ............ .. R ~r. Frear ................ Pennsylvania .... ·M:~o ............. ihiclo, kllNto Cincth?-ti, 01y~ ..... ··- ... .. 
I•bilipF-r•dcnrick,jr ...... 'ew York ....... N~~11~~k::::::: ... ~~do0 ~ •• ' ••• ·.~-~.~~ ••• ~~~~·~' •••• ::::::::::::: 
orl(e II. Frc ............ Illinois .......... Iowa ............ North McGregor, Iowa, to Chamberlain, S. 
Dak. 
Iowa ........... . 
orth Carolina .. 
N wYork ...... . 
Tennessee .. .... . 
MM1sacbus<Jt,ts .. . 
Maine .......... . 
Massachusetts . . 
Kansas ......... . 
North Carolina .. 
Pennsylvania ... . 
Uist. of Colurn bia 
Massachusetts .. 
Maine .......... . 
Massachusetts .. . 
~·r nk . Fr nrh .......... California ....... California . ..... . 
,!'orge F . Jo'rc•1u· h ......... Illinois.......... Illinois ......... . 
II rbort F. Jfrc111·h ........ Massachusetts .. . Massachusetts .. . 
Great Bend to Selkirk, Kans ............ - ... . 
Asheville to Murphy, N. C . ... - .......... . . . . 
New York to Geneva, N. Y ...... ·· · ·······-·· 
New York, N. Y., to Wasbiugton, D. C ...... . 
Boston, Mass., to Albany, N. Y ............ . . 
Foxcroft to Newport, Me . ...... _ ............ . 
Boston, Mass., viaProvidence, R . I., to New 
York, N. Y. 
Ogden, Utah. to San Francisco, Cal ......... . 
Denison to Taylor, Tex ... ...... ............. . 
Bol-\ton, Mass., via Provi<l.ence, R. I., to New 
IDram .l?r·nch ..... ..... 1Mainc ........... Maine .. ·-······· BYork,~.Yt B t M J. . Fr nrh ...... ......... Ma1,sacbusctts ... Massachusetts... angor, e., o os on , ass ......•.. .•....... Le l D l!' h M . Boston, Mass., to Albany, N . Y .••......... . . 
*;,~- \~;:~·~~.: ::: :: ::::: ·.l · oZ~.e: ::::::: :: : : .:t :: : : : : ::~ ~ ~ M:~ih~:::·totP~iJ~0:c1,~:~.: ::: :: : : : : : : : : : : 
J, 111 1• J; r!'t 1. p 1 Phalanx Station to Bergholz, Ohio ........... . , •' . · , ... ···· · · ·· ·.. ,..enns:v vania ... Pennsylvania ... New York. , N. Y., to Pitts bur~ Pa .......... . 
.,r,nhn l· .. !•n· ...... ..... .. w York .. ..... ,.: ew York New Yoi·k N Y t Ch' 11 \ l r111k 1· 1 · • ••• • • • , · ., o icago, .••.......... 
cJ: F~itz ..• • :.:: ::::: : :::: :: ~~ 1~1~'f~1r:: :·. ::·. ~i~i.i~.~~:: :::::: Detroit, Mich., to Chicago, "Ill. ...••.•........ 
'<':••phl•.1-nlt ........... > wJ rs .v ...... Utah ............ ToledotoMansfield,Ohio . . - ....•.•.......... 
,. \. I_ ro t ••.••••••...•.•. 1 Pi.msylvarna .... Pennsylvania .... ~~clen, Utah, to San F~ancisco, Cal. ......... . I:- I>. 1 ro ~- · .•.•• •. ••.•••• luo ............. Ohio............. ew York, N. Y., to Pittsburg, Pa .......... . 
! , r nt l re• • • • • • • • • • • • • • • • • w st Virginia... West Vir!!inia :r ~lsonville to Logan, Ohio ......... _ ......... . 
r D J rq• p 1 . o • ·· Hmton, W. Va., to Cincinnati, Ohio ......... . oti\· · C' j ,· • • • •• • .. •• • • • • • · ·nosy vama .... Pennsylvania.... Elmira, N. Y., to 13altimore, Md ............. . 
,f;/:h··~~:::::::::::::: ::::~l~ :::::::::::: :iii!Lii~::::::: :~~~~0~j~~li~~-~~:~\\\~b~~g~r·a:::·.·.·.· .. ::: · 
,1lh r v.1'.ulk ........... Tllinoi~ .......... Ohio · ······ Chicafo, Ill., viaElroy,Wis., to St.Paul,Mnm. 
•. H. l ulln ...... .......•. 'onn•cticnt . .... Nb ~~;k· ······· · ew ork, N. Y ., to Chicago, 111.- .......... . 
J
l:dwnnl f-I'nllt·r .......... ·::w Yo~k .. ..... G o~gia ~:::::::: Omah,1, ebr., to Ogcleu, Utah · ········-··· .. . 
,rn 1 u,11 r •... ·-....... \\ 111,.011 m.... . Wi consin . ..... . Baltimore,.Md., to Granof!, W. v~ ........... . J m· . fulln ........... l i i~l!ippi · :\r· . . . Dn.luth,Mmn.,toAbbotsford,Wis ... - ....... . 
J,!n.i.~'1ic~~~~,~~:: ::: :::::: • ! '~ fi 1k ,,ii~::: ~r~:~1a 8bt~~tt~:.: fi~~\~;,1~ ·at~p~i~~fi~I~~M!~f.~toN~~;yo;k:N.Y 
1\'. '. l•'nll r •... ........ ... ~far ·land ··· ·· · ·1 3,.llll.neaota. · ·· · · · Bra1!1erd to Morns, Minn ... .....•........... . 
1\' 1t on rull r Ill' 'J · · • • · · • · · ', :uyl(tnd. · · · · ·.. Baltimor11, Md. to Grafton W. Va ............ . 
. II. 1'1111 1 ton : : : : : : : : : : : : ~1i
1
/.'1~
1
· 0~ · · ·· · · · yeorgia · · · · · · · · · ~h:i,rlotte, _N. c'., to Atlant~, Ga .............. . 
. E. F ult 11 • •• • • • • • • • • • • • • hio · · · · · · · owa · · ·· · · · · · · · · Ch~cago, via Freeport, Ill., to Dnbuqne, Iowa .. I · · ··  ···  · · Missouri. .• _ .... . Chicago, Ill.,viaFortMadison,Iowa, to Kansas Iln h • nlton . ...... ....... Ir Jnn<I .•. . .. •••. Nebra!lka mCity, Mo. J .• f.I<ulton .. ..... ........ J> nns,,lvania 1 1. · ········ 0 tna, e):>r.,toOgden,Utah ..•........... - .. ., ··· · 111.iana . .•....... T?ledo, h10,toSt.Louis,Mo ·······-······ ··· 
Ohio............. P1it burg, Pa., to Cincinnati, Ohio ... _ ....... . 
Iowa · · · · · · ..... ·I Burlington to Council Bluffs, Iowa ...... . ... . 
~1a achus ~ts .. . Boston,viaSprlngfield,Mass.,toNewYork,N,Y 
P nneylvama.... Kane to Harrisburg, Pa .......... .. .. ........ . 
.+r~an. ~ .. ...... , 't. T.ouis, Mo., to Texarkana, Ark· -· ......... . 
,aliforma.. .. .. . . an Francisco to Los Angeles, Cal. .......... . 
Tennessee ....... Chattanooga T enn., to M.eri<l.ian, Miss ...... . 
(JULY 
Compen· 
sation. 
$800. 00 
900. 00 
890. 00 
800. 00 
900. 00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1, lfiO. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
1,150.00 
900. 00 
1,000.00 ( 1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,300.00 
900. 00 
1,300.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
800. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
800. 00 
!JOO. 00 
900. 00 
1,300.00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
860. 00 
800. Oo 
l, 000. 0o 
1,150.00 
870. 00 
1,000. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
800. 00 
1,300.00 
], 400. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,300.00 
1,000.00 
700. 00 
1, 4.00. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,300.00 
1,300. 00 
1, lfi0. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000. OU 
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Railway Postal Clerks. 
Nam,. Wb~, born. I . ,:::~d. I------W_h_e_re_em_p_1o_y_e_d_. ______ 
1
_c_s
0
_aT_i~~n"""en_· · 
Arthur W. Gage ..••••••••. Ilhno1s . .. ••• . • • . M1ssour1. .••••• •• Cameron, Mo., to .A.tcbison, Kans ...•...• _. •. . $1,000.00 
R. N. Gage................. Wisconsin....... Wisconsin....... Ishpeming, Mich., to Chicago, Ill . .• • . . . . . . . . 1,000. 00 
William Gage .......•••••. New York ....... New York ..••... Norwood to Utica, N. Y ................ ···--· 900. 00 
Tbomas Gahagan .....•••..... ;do ........•.•.. Florida ....•••••• Washington D. C., to Charleston, S. C. .. . . . 1,000.00 
Edward Gaines .......••... Missouri ...•••... Missouri. ••••.•.. St. Louis, '.Mo. to Council Bluffs, Iowa....... 1,300.00 
.A.. T. Galbraith .....•...... Illinois ........•. Illinois ..•.••••.. Beardstown to .::lhawneetown, Ill............. 1,000.00 
F. H. Galbraith ............... . do ............ . ... do . . . . . . . . . . . . Chicago, Ill., to North McGregor, Iowa . . . . . . 1,300.00 
J.P. Galbreath . . . . • . . •. . . . Tennessee . . . . . . . Texas........... Denison to Houston, Tex..................... 1,000. 00 
B. E. Gale ........•.....•••. New York ....... New Hampshire. Manchester to North Weare, N. H. .. . .. ...... 790. 00 
J. lf. Gale... . .............. . .. do ............ Missouri. ....••.. Council Bluffs, Iowa, to Kansas City, Mo..... 1,300.00 
Charles R. Gall . . . . . . . . . . . . Iowa............. Iowa............. Chicago, Ill., to Burlington, Iowa...... . . . . . . 800. 00 
H. vY. Gallagher ..•••••.•.. Georgia ..•....... Georgia ..•.•••••. .A.tla:nta,via Maco11, Ga., to ~on~omery, Ala. 1;000. 00 ii:: w~~;1ah~~;: ~::::::::: i~:i!~i::: : : : . : : : iiI;;:;;~;;i~::::::: ~~1i;~~1:Mi:~ ~~ t~~i\~!:d~~~· s. n~ic- : : : : : : : : i: ~~~: ~~ 
William Gaflagber ......... "Wisconsin ....... North Dakota ... St. Paul, Minn., to Helena, Mont ............. 1,150.00 
Grush Gallaher............ Illinois . . . . . . . . . . Missouri......... St. Louis to Kansas City, Mo............ ...... 900. 00 
W. F. Gallaher............. Missouri......... Wisconsin . . . . . . . Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn _......... . 1, 150. 00 
Edward G. Gallon • . . . . . . . . Illinois . . . . . . . . . . Illinois ..•.•..... . St. Louis, Mo., to Paducah, Ky. . . . . . . . . . . . . . . 800. 00 
Ernest H. Gallup ........ .. Wisconsin... .... Wisconsin •••.... Ishpeming, Mich., to Chicago, Ill............ 1,300.00 
Nathan Gallup ............ New York ....... Illinois . . . . . . . . . . Chicago, Ill ., to Cedar Rapids, Iowa . . . . . . . . . 1,000.00 
R. M. Gallup ... · .......... . ..... do •........... Missouri. ........ St. Josepl1, Mo., to Grand Island, Nebr....... 1,000.00 
Melvin A. Galucia . . . . . . . . . Massachusetts... Massachusetts . . Boston, via Springfield,Mass., toN ewYork,N. Y 1, 150. 00 
A. D. Galusha . . . . . . .. • . • . . Illinois .......... Minnesota,....... St. Paul, Minn., to Decorah, Iowa............ 1,000.00 
George K. Gambrill ..•..... West Virginia ... -West Virginia ... Grafton to Parkersburg, W. Va............... l, 000. 00 
B. H. Gamon......... ...... Missouri..... .... Illinois . . . . . . . . . . Chicago, Ill., to Cedar 1:,apids, Iowa ..... ·...... 1,000.00 
Eugene A. Gannon ........ Nebraska .....•.. California,. ..•.... .Albuquerque, N. Mex., to Los Angeles, Cal... 900. 00 
George Gannon ... ......... Illinois .....•.•.. Nebraska ...•.•.. Missouri Valley, Iowa, to Long Pine, Nebr.... 1,150.00 
Arthur Gandolfo ......••.. Louisiaua ..•.••. Louisiana........ Cairo, IJl., to New Orleans, La . . . . . . . . . . . .. . .. 1,300.00 
P. J. Garbrecht .......•.... Germany ..•..••. Wisconsin ....... Ashland to Milwaukee, Wis .. .-............ ... 1,000.00 
.A.. W; Gardner............ . Ohio............. Tennessee....... Ash port to Memphis, Tenn... ... ....... . . . . . . 600. 00 
Daniel F. Gardner ......... Pennsylvania .... New York ....... New York to Dunkirk, N. Y.. .. ........ ...... 600. 00 
George V. Gardner ............ do···-·: ...•.. Pennsylvania .... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa............ 900. 00 
N. C. W. Gardner .......... Maryland ........ Dist. of Columbia Washington, D. C., to Cha.rlotte, N. C ... ·...... 1,150.00 
SylvesterN.Gardner ...... New York ...••.. New York ....... Boston,Mass.,toAlbany,N. Y .... . ........... 1,300.00 
·w. J. Gardner ..... ............ do .........••..... do .........•.. New York, N. Y., to Chicago, Ill........... ... 1,150.00 
C. D. Garlick ....... . , .......... do .......•••.. Connecticut .•••. Boston,viaSpringfield,Mass.,toNewYork,~.Y 1,000.00 
Charles N. Garner ......... Indiana .......•.. Indiana.......... St. Louis, Mo., to Texarkana, .A.rk............. 1,300.00 
W.W. Garner ................. do ........•....... do . . . • . . . • . • . . Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill..... ............ 1,300.00 
r~:~ i~~!~\t:::::: :::::::: -~i-~ri~i.~::: :::::: ;~~gl~i.~::::::::: ~;:rci:i:~~-iiJ~;b~~o~\~:!0 ~~~~~--?. ::::::::: l, ~~g: gg 
George W. Garretson ...... Ohio ............. Ohio ........•.•.. Cincinnati, Ohio, to Nashville, Tenn.......... 900. 00 
Charles A. Garrett ........ Illinois.......... Tennessee ........ Bowling Green, Ky., to Memphis, Tenn....... 900. 00 
Patrick H. Garrity . ....... Ireland .......... New York ....... Boston, Mass., to Albany, N. Y........... .. . . . 1,150.00 
Samuel C. Garver.......... Ohio . . . . . . . . . . . . . Ohio............. Pi_ttsburg, Pa., to Chica~, Ill................. 900. 00 
William A. Gasherie ....... New York .... ... New York ..••••. Kmgston to Goshen, N. Y. •• . . . . ••• .••••••. ••• 890. 00 
Henrr S. ~askill ......... . Michigan ........ Michigan ........ Port Huron, Mich., to Chicago, Ill............ 900. 00 
J.C. Gaskill ............. .. New Jersey ..... New Jersey ...... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa............ 900. 00 
Oscar Gassett ............. Vermont ......•.. Vermont .......•. South Londonderry to Brattleboro, Vt... .... . 730. 00 
William H. Gaston ........ Ohio ............. Iowa ........••... Chicago, Ill., to West Liberty, Iowa.......... 1,300.00 
C. S. Gates................. Connecticut . . . . . Connecticut . • • . . Boston, Mass., via Providence, R. I., to~ ew 1,000.00 
York, N . Y. ./ 
H. E. Gates................ Illinois . . • . . . . . . . Illinois.......... Chicago to Cairo, Ill .•••••..•••..•••..... · ..... 
H.J. Gates..... . .......... . Ohio ......... ........ do ..• . ••..•......... do ........•........••••...•...•.......... 
J".P. Gates ............ : . ... Pennsylvania .. .. Pennsylvania .... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa .•.......... 
James H. Gates ........... . .... do ...... .......... do . ..••••.•... Baltimore, Md., to Pittsburg, Pa ...•.......... 
Jerry K. Gates............. Ohio............. Indiana.......... Chicago, Ill., to Cincinnati, Ohio ............. . 
T. Gausman................ Illinois ..•..•.... Illinois .•••.•••.. St. Louis, Mo., to Jackson, Tenn ............. . 
F. Gay...... .... .......... . Michigan........ Michigan........ Det~oit, via Grand Ledge, to Grand Rapids, 
Mich. 
GeorgeW.Gay ............ NewYork ..••.•. NewYork ...... . 
f ~~~ J'~;!;!.::: : : : : : : : : : : : : rifi9:g~r~::::::::: iii1-:-o~e.~~~~ : : : : : 
Oliver Gaylor .............. Indiana .......... Indiana ...•...•.. 
Brewster to New York, N. Y ...•............. 
La Junta, Colo., to Albuquerque, N. Mex ... .. 
Chicago, Ill., to Burlington, Iowa.......... . . 
Chicago, Ill., via Richmond, Incl., to Cincin· 
nati, Ohio. 
~~~A.Gayton .....•.••.. Pennsylvania ..•. Pennsylvania .•.. New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........... . 
1ll1am Gawthrop ............ do ................ do ............•..•.. do ......•..•••........................... 
G. H. Gearey ............... New York.:··•·· Minnesota.:····. St. Paul, Minn., to .A.b~rdeen, S. D~k ......... . 
A. D. Gearhart .... ......... Pennsylvama ..•. Pennsylvama .... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa. · .......... . 
J. Geary .........•......... New York·:····· New York.:····. New York, N. Y., to Chicago, 111 ........•..... 
J. G. Geary .....•......... . Pennsylvama .... Pennsylvama .... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........... . 
W . .A.. Geddes ................. . do:····· .......... do ........•.•• Scranton to Northumberland, Pa ............ . 
E.F. Ge~·-···· ............. Ne:v York ... .... Ne:v-York ...•••. New York to Dunkirk, N. Y ................. . 
John Geigel_ ................ Swi~zerland ...... Oh1?....... .••••. New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
T. ~- Genolm........ ••••.. Indiana.......... Indiana.......... Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .............. . 
William F. Gentle . ........ Illinois .......... California........ Ogden, Utah, to San Francisco, Cal ......... · .. . 
C. C. Gentry ..........••... Indiana ......... . Indiana .... ..... . Toledo, Ohio, to Frankfort, Ind .............. . 
A.H. George .............. New Hampshire. New Hampshire. St. Albans, Vt., to Boston, Mass .............. . 
F. M. Gere - . . . . . . . . • • • • . • • . Illinois . . . . . . . . . . Illinois . . . . . . . . . . Toledo, Ohio, to St. Louis, Mo ................ . 
L. H. Gerke ..........•..••. Indiana ...... .... Indiana .. ... . .......... do ...•..................•••.••........... 
T. G. GeITis~,.ir . ........•.. Massachusetts . .. Massachusetts .•• Bangor, Me., to Boston, Mass ................ . 
Henry Geym~r . . . . . . . . . • . . Germany . . . . . . . . Illinois . . . . . . • • • . Indianapolis, Ind., to Peoria, Ill ............. . 
Charlee: W. Gibbens....... Virginia......... Virginia......... Washington, D. C., to Charleston, S. C ..... .. . 
G. E. Gibbs . . . . . . . • • . •• . • • . Ohio............. Ohio............. Hamden Junction to Portsmouth, Ohio ...... . 
J. ~- ~ibb_s ·; ·· .....•....... Tennessee ....... Tennessee ..••••. Bristol to Chattanoop;a, Tenn ...............•. 
Ph1bp G1bl~n- ....•..•.•••. New York ....•.. New York .•••••• New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
Albert E. G1leson... .•••••• Pennsylvania.... Iowa . . . . . ••••••. Des Moines, Iowa, via Savannah, to Kansas 
C. F. Gibson .........•••••..... do . . . . . . . .• •• . Maryland .••••••• 
John Gibson...... . . • . • • • • • Virginia . . • . • • • . . Virginia ...••••.. 
Truman B. Gibson . .....••. :Missouri. ..•..•.. Missouri. ..•..•.. 
City,Mo. 
New York, N. Y., to Washington, D. C •...... 
Norfolk, Va., to Hamlet, N. C ...............• • 
St. Louis, Mo., to Council Bluffs, Iowa .•....•. 
900.'00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
], 150. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,300.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
900. DO 
1,000.00 
800. 00 
1,000.00 
800.00 
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I 
Whence Com pen· 
·nm . Where born Where employed. t· 
_________ . • . appointed. ~~-~~ 
w. E. Gib on . . . . . . . . . . . . . . Dist. of Columbia Dist. of Columbia Washingto~, D. C., to Charlotte, N. C . . . . . . . . . $1. 300. 00 
•or~ "\ . Giddin"" ....... 'ew York ....... Ne, . ...- Y'ork ....... Chatham to New York, N. Y ................ · 1,000.00 
William iddings .... ..... Ohio ............. Ohio ............. New York, N. Y., to Chicago_, Ill. ............ · 1,300.00 
A.. D. Gillin ............. ..... In~iana.. ... . . . . . Mi~souri.. ....... 
1 
K_ansas City, Mo., to Me~pl!M, Tenn.......... 1, ggg: gg 
· •or" . G1floru.......... Ohio............. Ob10....... ...... P1ttsl>urg, l'a., to St. Loms, o ..... ·. - --- ._ .. · 
J 11 1.nr d New York clo Pittsbnrg, Pa., to Cincinnati, Ohio............ 1,000.00 
: .' . Gffrord :: : : : :::::::: Indiana ... ::::::: · i:~·dia~~: ::: ::: : :: Logansport, Ind., to Keokuk, Iowa .......... - 800. 00 
. J. ilbert............... Kentucky ... ·.... Kentucky . ... . . . Ashland to Lexin~ton, Ky....... ........ . .... 1,000. 00 
'bar! E. Gilbert......... Ohio............. Ohio............. Pittsburg, Pa., to St. Loms, Mo .. .• . . .. . .. .. .. 900. 00 
Cbnrl s H. ,ilbert ... ...... Michigan ........ North Dakota ... St. Paul, Minn., to Helena, Mont .............. 1,000.00 
. r '8 . Gilbert ............. do ............ Michigan........ Det,roit, Mich., to Chicago, 111 ................. • 1,400.00 
ll." . Gilbert..... ......... Connecticut . . . . . Connecticut . . . . . Boston, via Springfield, Mass., to New York, 1, 150. 00 
N.Y. 
England ....... .. 
Connecticut .... . 
Louisiana ....... . 
:New York ..... .. 
Arkansas ....... . 
Illinois ........ .. 
J.W'. il~ ............. .. 
J!'rnnk 11le pie .......... . 
Missouri ........ . 
Illinois ........ .. 
W.J. ill pie ............ . 
II.:F.Gill tt ............ .. 
Iowa ........... . 
Ohio .... ....... .. 
}'rank C. Gilliland ........ . 
• r. T. 'illo1·k ..... ........ . 
Frank l'. Gillon ....... ... .. 
Pennsylvania ... . 
Kentucky .. .... . 
Connecticut .... . 
New York ....•.. 
Connecticut ... .. 
Louisiana ....... . 
New York ...... . 
.Arkansas ....... . 
Illinois ........ .. 
Kansas ..••••..•. 
Illinois ......... . 
Nebraska ....... . 
Michigan ....... . 
Pennsylvania . . . . 
Kansas·······-· 
_Connecticut ..... 
New York, N. Y ., to Chicago, ill ............ .. 
Hartford, Conn., to State Line (n. o.), N. Y ... . 
New Orleans, La., to Marshall, Tex .......... . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............ .. 
St. Louis, Mo., to Texarkana, Ark ............ . 
Chicago, via Savanna, 111., to Cedar Rapid,i, 
Iowa. 
Leavenworth to Meriden.Junction (n. o.), Kans 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ........... . 
Pacific Junction, Iowa, to McCook, Nebr ..... . 
New York, N. Y., to Chicago, 111. ...... _ ..... .. 
.A.sh tabula, Ohio, to New Castle, Pa ......... . 
Sedalia, Mo., to Denison, Tex ....•............ 
Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
J~, ,P~_Y. Gill ....... ..... Virginia ......... Virginia ......... Lynchburg, Va., to Bristol, Tenn ............ . §· . ,1_1lman ··············· Iow_a ............ South Dakota ..•. North McGregor, Iowa,toChamherlain, S. U,tk 
. L. U 1lman .. .. . .. . .. .. . . . Indiana.......... Iowa . . . . .. .. . . . . Des Moines to Leou, Iowa ...... ........ . .... . 
. 'l'., (jil~~·r .... .. ... .. .. .. orth Carolina .. North Carolina .. Washington, D. C., to Charlotte, N. C .. ...... .. 
D.1ndJ.G1lmer ............... do ................ do .................. do ...................................... . 
G ;!>r~ G~l.mour ........... Pennsylvania .... Pennsylvania .... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ......... _ .. . 
Wilham G1ll'oy ...... ..... . Maryland ........ New Jersey ..... NewYork,N. Y., via Somerville, N. J., toEas· 
ton, Pa. 
Portland, Me., to Worce,:;ter, Mass .......... . 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa .....•.. . ... 
Salina to McPherson, Kans ........ .......... . 
Oshkosh w Milwaukee, Wis ..... .. •. ..•...... 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
Kausas City, Mo., to Memp his, Tenn ......... . 
Cincinnati, Ohio, to Nashville, Tenn .. . ...... . 
Fort Worth to Brownwood, 'l'ex ............. . 
Chicago, via Irene, IU., to Dubuque, Iowa .... . 
Litchfield to Mount Vernon, 111 .............. . 
Newton, Kans ., to Galveston, Tex . ... -:. ..... .. 
.Albert Lea, Minn., to Burlington, Iowa ...... . 
Chicago, Ill., to Cedar Rapids, Iowa .......... . 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ............... . 
Williamsport to Pottsville, l'a ............... . 
Indianapolis, Ind., to LouisvilJe, Ky ......... . 
Macon, Ga., to Birmingham, .A.la .....••....... 
Sedalia, Mo., to Denison, Ttx ................ . 
Bangor, Me., to Boston, Mass ....••. ........... 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............ .. 
Spokane, Wash., to Portland, Oregon ........ . 
Nash ville, Tenn., to 'Montgomery, .A.la ....... . 
Boston, via 8pringfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
New Hampshire. New Hampshire. 
Illinois .......... Pennsylvania ... . 
Ohio............. Kansas ......... . 
Wisconsin ....... ·wisconsin ...... . 
Incliana.......... Ohio ............ . 
Pennsylvania. ... Arkansas ....... . 
Alabama . . . .. . .. A,Iaba!Ila ...... .. 
Illinois .. . . . .. . .. Iexas ......... .. 
"\Visconsin....... Illinois ........ .. 
Missouri ... .......... do .. .••... · ... . 
'.l.'exas ......... :: Texas ....•...... 
Iowa ..... ...... . 
Illinois ......... . 
Missouri. ....... . 
Pennsylvania .. . . 
Indiana .. ....... . 
t1~~~~~i:: :::: :: : 
ew Hampshire . 
~:i:~~a~:::::: : : 
Tennessee ...... . 
Massachusetts .. . 
'iiihl.~i~·: ::: ::: : : : 
Ireland ....... .. . 
Pennsylvania ... . 
!tt!!1:::::::::::: 
New Hampshh-e . 
Michigan ....... . 
r gon ......... . 
T n11essee .. .... . 
Massa.clrn etts .. . 
Danville to Cairo, Ill ............... .......... . 
Cincinnati, Ohio, to St. Louis, Mo ..... ........ . 
New York, N. Y., to Washington, D. lJ ....... . 
,Vatertown to Madison, ·wis ................ .. 
CleYeland, Tenn., to 8elma, .Ala ............. .. 
Little Rock to Altheimer, Ark ............... . 
Belvidere, N. J., to Philadelphia, Pa ..... .... .. 
Chicago, Ill. , to Burlington, Iowa .. ~ ......... . 
Indian:-t to Branch Junction, Pa ............ .. 
Bethlehem to Philadelphia, Pa ..•............. 
Atlanta, Ga., to New Orleaus, La ..... ...... .. 
Cl,icago, Ill., to St. Louis, Mo ............. ... . 
Helena, Mont., to Spokane, Wash ........... .. 
Washington, D. C., to Hinton, W. Va ....... .. 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn .... ... .... . 
orthMcGregor, Iowa, toChamberlain,S. Dak 
Rockland to Portland, Me ................. . .. 
New York, . Y., to Chicago, Ill ............ .. 
Atlanta to .Brunswick, Ga . .................. . 
91iarlot_te, N. C., to .Au_gusta, Ga· ............. . 
t. Loms to Kansas Citv, Mo .......... ..... .. 
ew York to Geneva, N. Y .............. ... .. 
w York, N. Y., to Pittsburg. Pa ......... .. 
Pittsfield, Mass., to ew Haven, 'on 11 •••••••• 
'hicago to Cairo. Ill ......................... . 
Bo tou to Cape Cod. Mass .................. .. 
'hicago, Ill., to Burlington, Iowa ... ..... . ... . 
Hr,. ton, Mass., via Providence, R. I., to New 
York, N. Y . 
.._'p w York, . Y., to Pittsburg, Pa ........... . 
Chicago, Ill ., to Burlington, Iowa ..••.•••.•••. 
Omaha, br., to Ogden, Utah ............... . 
Missouri Valley, Iowa, to Long Pine, Nebr ... . 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
810. 00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
6UO. 00 
600. 00 
1,150: 00 
1,000.00 
!,00. 00 
1,150.00 
730.00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000. 00 
1,000. GO 
1,000.00 
1,300.00 
1,300.00 
1,150.00 
800. 00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
900, 00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
770. 00 
1,000.00 
1,300.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
800. 00 
1, 000.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,400.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
], 000. 00 
1,000. 00 
1,150.00 
1, ]50. 00 
900. 00 
1,800.00 
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Name. 
O. T . Gonder .. ....•••••..•• 
Horace E. Gould .•...• ..... 
W.M.Gould .. ....... ....•. 
Charles L. Goulding ...... . 
E. R. Goulding ............ . 
T. B. Gourley ... _. ...... ... . 
Norman H. Gowmgs ...... . 
Walter C. Goza .......... •. 
Thomas J. Grady .... ....•. 
F. W.Graf ................ . 
John W. Graham .... ..... . 
Joseph Graham ........... . 
J.,P. Graham .............. . 
'1'. P. Graham ............. . 
W.H.Graham ..........•.. 
C. S. Grahame, ....... ~ .... . 
Albert H. Graham ..••..... 
F. C. Granberry ......... .. . 
.A. S. Grant ........... •... . 
John W. Grant .......•... . 
Philip Grathwol ......•.... 
B. F. Gravely ........•..... 
Arthur 0. Graves ..••..•.• 
D. H. Graves ......•........ 
J.P. Graves .......•••••.... 
J. W. Graves .....•.••..... 
Rufus E. Graves .......•... 
W . .A. Graves .....•........ 
gr ~~:r ~:::::::::::::::: 
~: W.GJ:~:t·: ::: :: : ::: :: : : : : 
Frank S. Gray ..•••••.•••.. 
I-i~Q'.i-~y::::::::::::::::: 
James S. Gray ..••.....• •.. 
John H. Gray ...•....... .. 
Robert A. Gray ...•••...... 
Where born. 
Georgia .... .•.••. 
West Virginia ... 
New Jersey .•.•.. 
New York ..••.•. 
Georgia ..•..• •••. 
Indiana ...•...••. 
~:~~t~:: :::::::: 
Ol1io .........•••. 
Georgia ....•. .• .. 
New York ...•••.. 
Illinois .....••••• 
New York ...•••• 
Illinois ...•••.••. 
Kelltucky •.••..• 
Michigan ..••.•.. 
Mississippi. .•••• 
Illinois ......... . 
Iowa .....•..••••. 
New York ....••. 
Missouri. . .•..... 
Iowa .....•..••••• 
Massachusetts ... 
Illinois ....••.•.. 
North Carolina .. 
Maine ........... . 
Oregon ......... . 
Dist. of'Columbi;i, 
Illinois ......... . 
North Carolina .. 
Florida ...•••.... 
Maryland .•••.••. 
lnorida ..•••••••. 
Nevada ......•••• 
Virginia .....••.. 
North Carolina .. 
Massachusetts .. 
William Gray ....••••••••• New York ...... . 
Edward C. Green.......... Connecticut ...•. 
Edwin O. Green . . . . . . .• • . . Indiana ..... ....• 
Hal Green ........•••••.... Mississippi ..•... 
Henry E. Green . . . • • • . . . . . Missouri. ....••.. 
J. H. Green ................ Indiana . .•..••••. 
Louis .A. Green......... . . . Missouri. ....••.. 
Robert L. Green . . . . . . . . . . . Ka11sas ......... . 
H.B. Greenawalt . . . . . . . . . . Pennsylvania ... . 
W. E. Greenaway ...•••.... Kentncky .....•. 
.A. J. F. Greene ...•.••..... New York . ...••. 
- U. E. Greene ....••.•....... . . . . do .......•••.. 
C. W. Greene . . . . . . . . . . . . . Viririnia ........ . 
Clarence L. Greene . . • • . . . . Michi£_an ...•••.. 
F . .A. Greene ......•••••... . New l'.ork ...... . 
John H. Greene ...•••..••.• Michigan ....••. 
Robert R. Greene.......... Mississippi . .... . 
l!~ran k Greening . . • • . . . . . . . Michigan_ . ....••. 
E. L. Greenwood ..•••...... New Yoik ..... . . 
Whence 
appointed. 
Georgia ...••••• ~. 
Iowa .....•..•••• 
West Virginia ... 
New York . ...••• 
'£exas .... , ...•••• 
Maryland ......•. 
lnuiana ........•. 
~:~:ii~:::::::::: 
Ohio .......••.••• 
Georgia .....•.... 
Wyoming ....... . 
Illinois ......••.. 
New York ..••••. 
Iowa ............ . 
Kansas·····-··· 
Michigan ...•.... 
Mio,:sissippi ..•••. 
Utah ........... . 
California ..•.•.. 
Minnesota ...••.. 
Missouri. .•..••.. 
Texas .. ........ . 
Massachusetts .. 
Missouri. ...•.... 
NorthCarolina ... 
New Hampshire. 
Oregon ......... . 
Dist. of Columbia 
Minnesota ...... . 
North Carolina .. 
Florida .....•.... 
Illinois .•••...•.• 
Florida .......••. 
Nevada ...•...... 
Virginia ........• 
North Carolina .. 
.Massachusetts .. 
New York ...... . 
¥ii~~!~~~~:::::::: 
.Arkansas ..•..••. 
Missouri. ••••.•.. 
Ohio····-· ..•..•. 
Missouri. ....... . 
Kansas ......... . 
Pennsylvania ... . 
Indi::ma ......... . 
New York ...... . 
Vermont ....••... 
Georgia ....••.... 
Nebraska ..••.••. 
New York ..•.... 
Colorado ........ . 
Mississippi. .•••. 
Michigan .....• .. 
Massachusetts ... 
H. Greenwood .....•....... Ohio .. .. .....•••. Ohio ..•..••...... 
R. S. Greer................. Tennessee . . . • • • . Texas ..•..••..... 
Walter Gregg ...•••...••. . Ohio ......... · .••. Ohio ...•••.....•. 
Where employed. 
.Augusta to Sandersville, Ga ........... · ....••• 
Minneapolis, Minn., to Council Bluffs, Iowa .. 
Baltimore,Md., to Grafton, W. Va ............ . 
New York, via Hornellsville, to Buffalo, N.Y. 
Texarkana, .Ark., to El Paso, Tex .... - .•...••. 
Baltimore to Benedict, Md ...........•.••..••• 
Pittsburg. Pa .. to St. Loui1,1, Mo ............•.• 
.A~lanta, via Macon, Ga., to Montgomery, Ala. 
Denison to Houston, Tex .................... . 
New York, N. Y., to Qhicago, Ill ...........••• 
.Atlanta to Brunswick, Ga ............ -...... . 
Cheyenne, Wyo., to Huntington, Oregon ..... . 
Chicago, 111:, to Burlington, Iowa ............ . 
New York, N. Y., to Chicagv, 111 .......••.•••• 
Cedar Rapids to Council Bluffs, Iowa ......••. 
Kansas City, Mo., to P~eblo, Colo ....•••..••.• 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ...•.•....•••• 
Greenwood to Jackson, Miss .................• 
Albuqirerque, N. Mex., to Los .Angeles, Cal ... 
Ogden, Utah, to San Francisco. Cal. ........••. 
D11lut,h to St. Paul, Minn ...............••..•.• 
St. Louis, Mo., to Burrton, Kans ..•.••.•...... 
Bremond to Albauy, Tex .............•.•.....• 
Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
Sedalia, Mo., to Denison, Tex ...•.........•..•. 
Norfolk, Va., to Edenton, N. C .••.....••.•.••. 
Bangor, Me., to Boston, Mass ..•..•..•.••••... 
Huntington to Portland, Oregon ..•....•...... 
Baltimore, Md., to Grafton, W. Va ........... . 
St. Paul, Minn., to Aberdeen, S. Dak ........•. 
Mount Airy to Wilmington, N. C .........•••. 
,Jacksonville to Port Tampa, Fla ............. . 
Chicago, Ill., to Prairie du Chien, Wis .....•.. 
Inverness to Bartow, Fla ...............••••.. 
.Amedee, Cal., to Reno, Nev ..................•. 
Washington, D. C., to Charleston, S. C ......••. 
Wasbin~!oµ, D. C., to Charlotte, N. C . , .....•. 
Boston, Mass., via Providence, R. I., to New· 
York,N. Y. 
Corpus Christi to Laredo, Tex ...•••.•••••.... 
Seaford, Del., to Cambridge, Md ....•••........ 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ..••••.•••••.. 
Cairo, Ill., to Texarkana, Ark .....•........•.. 
St,. Louis, Mo., to Texarkana, .Ark .....•.•••.. 
Cincinnati, Ohio, to Chattanooga, Tenn ...••.. 
St. Louis to Kansas City, Mo .........•••..... 
Kansas City, Mo., to Geneseo, Kans .....•..... 
New York, N. Y., to Pit.tsburg, Pa ..•......... 
Cincinnati, Ohio, to Nashville, Tenn ...•••.... 
New York, N. Y., to Washington, D. C ....... . 
Portland, Me., to Swanton, Vt ................ . 
Charleston, S. C., to J·acksonville, Fla ...•..•.. 
Lincoln, Nebr., to Manhattan, Kans ...•.•..•.. 
New York, N. Y., to Chicago, Ill .. : .......••.. 
-Nebraska City, Nebr., to Cheyenne, Wyo ...•• 
Jackson to Natchez, Miss ....... , ..... _ ...... . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
New York, N. Y., to Chicago, Il.l. ............ . 
Denison to Houston, Tex .............. · ...... . 
Sandusky, Ohio, via Wheeling, ·w. Va., to 
Pittsburg, Pa. · 
E. N. Gregory.............. Virginia......... Virgiuia......... Washington, D. C., to Charleston, S. C ........ . 
H. T. Gregory . . . . • . . . • . . . . North Carolina . . North Carolina . . Washington, D. C., to Charlotte, N. C .•••.•••. 
J. U. Gregory . . . . . . . . . . . . . . .Alabama . _...... Florida . . . . . . . . • . Jacksonville to Pensacola, Fla ....••.••••..... 
M . .A. Gregory ......•...... New York ..••••. Iowa ........••.• St. Louis to Kansas City, Mo ..••••...•.•...... 
\V . .A. Grjf.ory............. Illinois .....•.... Illinois . . . . . • . . . . Logansport, Ind., to Keokuk, Iowa ........... . 
William . Gren ell ............ do . . . . . . • . . . . . South Dakota.... Minneapolis, Minn., to Council Bluffa, Iowa .. 
W. 'l'. Grey . . . . . . . . . . . . . . . . Pennsvlvania .... Minnesota._..... St. Paul, Minn., to Minot, N. Dak ............ . 
Charles A. Gridley ........ New York ....... New York .•.•... New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
.A.
Edwwarcl ~- G1·idley .......... :~o .. ..•••.•••••.•.. do .....•..••........ do ........................••...........•• 
. . Gz:1:tren .... ........ .. Miclngan ...••••. Nebraska ..•..... Omaha, Nebr., to OiJ;den, Utah .. - ............. . 
D.H.Griffing ........... .. : New York . ....•. NewYork ....... NewYork,N.Y.,viaBaltimoreMd.,toWash· 
ington, D. c: ' 
Elbert F. Griffin........... Florida.......... Florida ...•••.... 
John Griffin . . . . . . . . . . . • . . . Ireland . . • . . • . . . . Iowa ...•••.•••... 
L. L. Griffin................ Ohio............. Ohio ...•••.•••••. 
\V.H.Grifiln ..•. ....... .... Iowa . ........•••.... do ....••...... 
William C. Griffis ... . .•.......... .. ........•.. 
Albert S. Griffith . . . . . . . . . . Maryland ....... . 
Eugene A. Griffith......... Indiana ......... . 
F.J.Griffith ..... ....... •.. NewYork .... .. . 
Thomas Griffith ........... Pennsylvania ... . 
W. TI. Griffith .............. ·Louisi°ftna ......• 
William 8. Gl'ifliths,jr .... . Wisconsin ...... . 
J. H. Griffitts . . . . . . . . . . . . . . Tenucssee ... ... . 
Edward B. Griggs ......... Virginia ........ . 
B B-VOL II--29 
Indiana ....•...•. 
rn~i1;~~~:.~::::::::: 
Wisconsin ... ... . 
Pennsylvania ... . 
Louisiaua ...... . 
Wiscorn:1in ...... . 
Tennessee ...•.•. 
Virginia ..•...••. 
Palatka to Brooksville, Fla ........•...••..•••. 
Cedar Rapids to Council Bluffs, Iowa ..••.••.. 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
Sanclusky, Ohio, via Wheel'ing, W. Va., to 
Pittsburg, Pa. . 
Cleveland, Ohio, to Indianapolis, Ind ..•...... 
New York,N. Y.,to Washington,D.C .....••. 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ...•••........ 
Chica~o, Ill., to Minneapolis, Minn ...••••.... 
New l'. ork, N. Y., to Pittsburg, Pa ....•....•.. 
Memphis, Tenn., to New Orleans, La .••..••.. 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ....••..•.. 
Cincinnati, Ohio, to Chattanooga, Tenn ..•.••. 
Roanoke, Va., to Winston, N. C ••••••..••••... 
449 
Compen. 
sation. 
$1,000.00 
1, 000.00 
.800. 00 
900. 00 
1,500.00 
300. 00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
9.00.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,150.00 
1, 400.00 
1,300.00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
1,300.00 
760. 00 
1,400.00 
1,000.00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1, -!00. 00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
670. 00 
1,000.00 
800. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000. 00 
1, 15.0. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000. 0(• 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000, 00 
900. 00 
1,150.00 
1,300.00 
1,000.00 
900. 00 
800. 00 
1,000.00 
1,300.00 
900. 00 
900. 00 
1,300.00 
1,150.00 
1,, 000. 00 
l, 150. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,300.00 
800. 00 
900. 00 
1,300.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
4: THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
Nnme. Where born. 
Whence 
appointed. 
Jnuu'~ W. !,rigg. Kentncky ••••... Indiana .•••••.••. 
C. L. Grime·. .. .. . . . . . . . . . . . Ohio............. Ohio ......••••.•. 
p t r K Ci rimes ........... Indiana .......... Indiana .......••. 
't·ntt Grimes ....... ....... Maryland ........ New Mexico .... . 
L.D. Gripmuu ... . . ........ Michigan ........ Michigan ....... . 
·. C. Gris. ing •r ............ lllinoi . . ...... ... Pennsylvania ... . 
John 'l'. Grist.............. outh Carolina .. Sou•h Carolina .. 
Wilbur E. Grnat .. ...... ... Michigan . ....... Michigan .. .. ... . 
J i·c?r~~~: :: : : : : : : : : :: : : : .~\ri~i.~::::::::: ~l~~i~t~~~~~~'.~ 
F.O.Grover ............... M~s acbusetts ... New York ...•... 
E.T. Grow................. Ohio............. Minnesota ...... . 
'.G. ,ruhb ......... ....... Illinois .......... Illinois ......... . 
J. H. Grnbhs ............... Pen11sylva11ia ........ do ........... . 
.Albion l'. (irnlH'r ..... ..... Floricla .......... Florida .......••. 
John A. Urnmhli•s .. ....... Texas ........... Texas .......•... 
.Au1t1111t 1,rnny .. .. .. . .. . . . Ohio............. Dlinois ......•... 
E . li. rnpe.. ...... ........ Prnssia.......... Missouri. ....... . 
C. If. Uullh rg . . . . . .. . . .. . . 'wed en.......... New Jersey ...•.. 
• lax .M. UumpPrt.... ...... Connecticut . . . . . Florida ......... . 
J.11.G111111 ............. ... Virginia ......... Vir~inia ........ . 
John ll. (]u11ni11g .......... Micligan ........ Micnigan ....... . 
William C. ti-11nly ......... Massachusetts ... Massachusetts .. . 
Where employed, 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ........ · · · · · · · 
Grafton, W. Va. , to Cincinnati, Ohio ......... . 
Chicago, ru., to Cincinnati, Ohio .. ......... ·. · 
La Junta. Colo., to Alunquerqne, N. Mex ..... . 
New York, N. Y., to Chicago. Ill ... ........ · .. 
New York,N. Y. , to Pittsburg, Pa ..•......... 
Lenoir, N . C., to L ancaster, S. C .. .. ..••• • • • ·. · 
Frankfort, Mich. , to Toledo, Ohio ...•......... 
Texarkana, .A.rk., to El Paso, Tex ......... ··.· 
Wasl1ington, D. C., to Charlotte, N. C .•....... 
New York toDunkirk,N. Y ..•...•.......... 
Red Wino- to Mankato, Minn ..••..•.....•.... 
Chicago, fn., to St. Lonis, Mo . .•...••••..•.•.. 
Chica,c;o to Cairo, Ill .... ................... · .. 
Melbomne to.Jupiter, Fla ................... . 
Texarkana, Ark. , to Laredo, Tex ....••....... 
Chicago, Ill., to Kansas City, Mo ..••••.•.••.. 
St. Louis, Mo., to 'l'exarkana, Ark .......... . 
New York, N. Y., to Washington, D. C ...... . 
Port Tampa to Ellenton, Fla . ............... . 
Wasington, D. C., to Charleston, S. C ........ . 
Detroit, Mich., to Chicago, Ill ..... · .......... . 
l3oston, via Springfield, Mass ., to New,York, 
N.Y. ' 
F. W. Gnrk ......... ....... Germany .... .. .. Pennsylvania .... New York, N. Y. , to Washington, D. C ...... . 
Charle \\'.Gurney ........ New Hampshire. California ........ Redding to Sacramento, Cal .. .. .. . ..•........ 
ltalph A. Gurr ...... ...... Wisconsin .....•• Maryl:md .....•.. l3altimore, M<l.., to Pittsburg, Pa ......•....... 
George .A. Gust ...... ...... Ohio ............. Obio ............. New York, N. Y., to Chicago, Ill . ........... . 
C . .A. Guthrie . . . . . . . . . . . . . . Indiana.......... Illinois . . . . . . . • . . Chicago, Ill., to Burlington, Iowa ............ . 
~:i".o,;~t:::::::::::::::: r?m11~~~::::::::: fu~~t= :::::::::: ~:~8~o~l:~~~'.'t~61~1f~~ri,bru~·~.1~~~:::::: 
David D. (lwinner .... . ... . Pennsylvania . ... Missouri. •....... St. Louis to Kansas City, Mo .....•••.....•... 
A. M. linekett . . .. . . . . . . . . . Missouri. ............ do .. . . .. • • • • . . Sedalia to Warsaw, Mo ...................... . 
F~ecl Hn<·k .tt.............. Illinois . . . . .. . . . . . California . . . . . . . Portland, Oregon, to San Francisco, Cal ..... . 
Milton '. Hack tt ......... North Carol ma.. Texas . . . . . . . . . . . New Orleans La. to Houston, Tex ........•.. 
'. ·.Hackett....... .... . ... Illinois . . . . . . . . . . Illinois . . . . . . . . . . Indianapolis,' Ind'., to St. Louis, Mo ........•.. 
F. \V. llac·krn,•y ... ............. do ............••.. do .................. do .............. ........... ....•.••..•••. 
Paul J. Jl:u·k11<'y . .............. do., ............. . do ............ l3eardstown to Shawneetown, Ill .....•••.•••.. 
PnulJ.1I1u-kn<'y ............... do ................ do ............ Pittsburg,Pa. , to St.Louis,Mo . ••••..•••..... 
Thom1H1 G. Hadtlcn........ , outh Carolina .. Georgia.......... Atlanta to l3runswick, Ga .. ......... ........ . 
K~.Haclfoy ............... ; New York ... ... New York .....•. NewYorktoDnnkirk,N.Y ................. . 
M. C. lilulley ·· · · ··· ·· · .. ···1 Massachusetts ... Massachusetts ... l3oston, via Springfield, Mass., to New York, 
l] • , N.Y. amut· ~ .. H:thl y .. ••••.•.. P e!lnsyl:·::tnia .... Pennsylvania .••. New York,N. Y ., to Pittsburg, Pa .. ....••.•.. 
A. 11. JlneJoh............... W1sconsrn....... Missouri . . .. . . . . St. Louis, Mo., to Burrton, Kans ..••••.•...•.. 
1I.,T.JJ,a1taclorn ............ N~w.Xork . ...... New York ..•.... Canastota to Elmira,N. Y . ..... ...........•.. 
,J~l111 U. ~fog~ ... ........... V1rg1ma ......... Virginia . ..•..•.. l3ristol, Tenn., to Big Stone Gap, Va •••....... 
halph \~. 1.1:un ............ J Mi~hi;an ........ -Mi.chi.gan .••.••.. Ne~ York, N. Y., to Chicago. Ill ............. . 
A; ,J.,H:uulin ........ ...... 1llmo1s .......... Illinois ..••••.••. Chicago, Ill., to Kansas City, Mo ............ . 
\\ · • · llallwrt. .... ·· .. .. . . . V rmont. .. .. .. . California ....... Ogden, Utah, to San Francisco, Cal ...•....•.. Jr !I. llalcl<•urnn ....... ..... Ohio ............. Ohio ...•.••...... Cleveland to Cincinnati, Ohio .... ......•...... 
~· • · llultlcrman ... ............ :<lo ............. Indiana .....•.... Detroit, Mich., to Logansport, Ind ......•..... 
Clirl1•8 'f· Hafo .. ... .... ... M!<"h1ga'? ........ Michigan ........ Ludington to Monroe, Mich ................. . 
,J: .1.11,:i,r .... · ·· · ··· · ·• .... l\-hsso1'.n ........ M!ss?uri ........ Chicago, !11., to Kansas City, Mo ........... .. 
'{-lllu l .,ll.tlc ·········· ··· ~~aijsacl1us tts ... M1ch1gan .....•.. EastSagmawto PortHuron,Mich .......... . !·11;r11. C. llalo ............ 1 enne~fl't' ....... Tennessee ....... Cairo, ffl. , to New Orleans, La .....•.•.•.•.... 
k C: 111111· ...... ............ )lassachnsetts ... Massachusetts ... Portland, Me., to Boston, Mass .......•..•..•.. \i;. ; Halt•!!................ orthCaroli11a . . Torth Carolina .. GoldsborotoMorehead City,N.C ... .••...... 
~f Jilli' llal,.'~ ............... ··;·do· ···· · .. ... .. ... do ..•......... ' Charleston, S. C., to Jacksonville,Fla ....... . . 
• .. 1. lluh•~ ... -- · .... · ·· ·· · ~ e11nsylvania .... Colorado ......... McCook, Neb1·., to Denver, Colo ..... .... ..... . 
1 rank L.Jlal~n·J1.......... w don .......... MinnE>sota .•••... Boundary Line (n. o.), N. Dak., to St.Paul, 
Minn. 
Chi ago, Ill. , to Evansville, Ind ..• ...•........ 
Pittsburg. Pa., to St. Louis, Mo . . ....... ..... . 
Minneapolis, Minn., to Council Bluffs, Iowa .. . 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ........... . 
Adrian , Mich., to Fa.,·ette, Ohio .. ..........•.. 
New York, N . Y., to Washi!;)_gton, D. C ....... . 
Heleua, Mont., to Spokane, wash .... ........ . 
St. Paul, Minn., to ·watertown, S. Dale .•..... . 
t. Lon is to Kansas City, Mo ........ ....••.... 
Kansas Cit:y to .Ash Grove, Mo .. ..•••......... 
New York, N. Y., to Chicago, Ill .. ....•..•.... 
Lexington to Louisville, Ky ....... ..•••... ... 
Ogden , Utah, to an Francisco, Cal. . ......... . 
P!lcific Junction,Iowa, to McCook, Nebr . .... . 
Macon, Ga., to Palatka, Fla .................. . 
Middlesuoro, K.v., to Knoxville, Ten 11 • •••••••• 
Misso.uri ':alley, Io'Y"a, to Long Pin,~, cur . .. . 
Detroit, Mich, to Cluca~o, Ill ................. . 
, lo<,klon to M reed, Cai. .................... . 
Tew york, . Y ., to Chicago, nt. ........... . 
IJu11trn1tton to Porllani.l, Oregon .. .......... .. 
Woo<lh11rn to atron, Orego11 .... ........... . 
Kru_111as City, Mo., to .Memphi11, 'l'e1m .. . .. ... . 
M •mp his, '.I' nu., to Now Orlea1111, La ... ..... . 
Graft 011, W. Va., to Cincinnati, Ohio ...... .• .. 
O~cle11, tah , to ·an Fraucisco, Cal. ...... ... . 
C\ev •land, Ohio, to,P.ittsburg, Pa ........... . 
Piltauurg, Pa., to Chicago, Ill .••..•.••••..•.. 
[JULY 
Compen· 
sation. 
$600. 00 
900. 00 
900. 00 
1,150.00 
1, 150. 00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000. uo 
1,000.00 
1, OOll. 00 
1,300.00 
1, HOO. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150. 00 
1,150.00 
400. 00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
860. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000. 00 
1,000.00 
1, 300. 00 
800. 00 
!JOO. 00 
1,000. 00 
1,000.00 
1, ;;oo. oo 
1, :JOO. 00 
1,300.00 
500. 00 
1,000.00 
1,000. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000. 00 
1,000.00 
1,150. 00 
1,000.00 
1,300. 00 
670. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000. 00 
800. 00 
1. 000. 00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
1, ]50. 00 
1,000.00 
800. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1, oou. 00 
900. 00 
1, 1893.] THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
~ailway Postal Clerks. 
Name, Where born .. Whence appointed. 
Thomas Ham brook........ England......... California ••••••• 
A. A. Hamilton............ Wisconsin...... . Kansas .....••••. 
C. S. Hamilton ............. Alabama ......•. Alabama .•..•••. 
Emmett B. Hamilton ...... Georgia .. ........ Georgia .....•••.. 
J.M. Hamilton ............ Incliana ........... Indiana .....•.••. 
John S. Hamilton ...•...... Ohio ...........•. Ohio ......•..•••. 
:M. M. Hamilton ............ Illinois .......••. Illinois ..•....... 
P.J.Ramilton ............. Vermont .. '. ...... Vermont ... ..... . 
RobertJ. Hamilton ........ New York ..• ••.. New York ...... . 
W. A. Hamilton ..... . ...... Tennessf\e. .••••. Texas ........•.. 
Dor:i: Hamlin ............... New York ....•.. New York ...... . 
Lucius Hamlin ....... ..... Maine ........... Maine .......... . 
J.R.Hammerle ....... ..•.. New York ....... Pennsylvania ... . 
Frank L. Hammond........ South Dakota . . . Oregon ..•..••••. 
G. E. Hammond............ Maryland........ Maryland •••..... 
H. A. Hammond ... •........... do ..•..••..••..... do .••...•.•••. 
Where employed. 
Los Angeles to National City, Cal. .•.••• ~ .••. 
A.tchison to Lenora, Kans ... .... ....••..••.•. 
Atlanta, Ga., to New Orleans, La ..•........•. 
Macon, Ga., to Palatka, Fla ................. . 
Springfield, Ohio, to Indianapolis, Ind .....•.. 
Wellsville to Bellaire, Ohio ...........•....••• 
Nashville, Tenn., to St. Louis, Mo ......•.•• •. 
St . .Albans, Vt., to Ogdensburg. N. Y ........ . 
New York, N. Y .. to Washington, D. C ...... . 
Texarkana, Ark., to Gatesville, Tex ..... .... . 
North Fair Haven, N. Y., to Sayre, Pa ..... .. . 
Port.land, Me., to Swanton, Vt ............•... 
Nineveh, N. Y., to Wilkesbarre: Pa.,, ....... . 
Portland, Oregon, to San Francisco, Ual. .... . 
Berlin to Easton, Md ......................... . 
New York. N.Y.,viaBaltimore, Md., to Wash· 
Johnson Hammond .••...•. Ohio ............ . 
Wm. C. Hammond . . . . . . . . . Kentucky ....••. 
ington, D. C. 
Illinois .. . . • . . . . . Gilman to Springfield, Ill .................... . 
Georgia ........•• Nashville, Tenn., to Atlanta, Ga . ...•••...... 
~·o<:· f~~:£!~~h~tt::::::: tJ~~!~fc{it.::::: Alabama ........ Cartersville. Ga., to Talladega, .Ala .......... . Connecticut • . . . . Pittsfield, Mass., to New Haven, Conn ...... . 
E.B.1iancock ... : ......... Pennsylvania ..•. 
J.B.Hancock ...•....••••...... do ..••...••••• 
New Jersey ...•. New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........•. 
Pennsvlvania .••....... do ...•................................... 
M. E. Hand ;. . • • • • • • • • • • • • . Ireland .•••••.••. 
W.W. Handlin . • . • . • . • • • . . Canada .•.••••••• 
Illinois ......•••• Chicago, via Freeport, Ill., to Dubuque, Iowa. 
Massachusetts ... Boston, via Springneld, Mass., to New York, 
N.Y. 
H.J. Handwerk............ Pennsylvania.... Pennsylvania ..•. 
H.L.Handv .........• •.... Illinois .......... New York ....•.. 
Edward J. Haney.......... Indiana.......... Illinois ..•.•..••. 
A. B. Har,ge . . . . . . . . . . • • • • . Illinois . . . • • . . • • . Iowa ....•...••••. 
George Hankinson . • • . . • • . Indiana.......... Indiana ..•••••••. 
John G.Hanley ....••.•...•.... do ................ no ...••...•••• 
John J. Hanlon .........•.. Illinois ..•....••. Illinois .•.••.•••. 
Ralph E. Hanna . . . • . . . • • . Oregon . . . • • • . • • . Oregon ......•••. 
Edwin Hannaford . . • . . . • . . Ohio............. Ohio ........•••.. 
T. H. Hannegan . . .. • . . . . . . Maine . . . . • • •• •• . Maine .......•... 
J. J. Hanscom . . .. . . . . .. . . . Wisconsin....... Wisconsin ...... . 
F.G.Hansen ...•......... . New York ...•••. Nebraska ....... . 
t~n~ir!t~;:t-::::::~:::: r:~~: :: :: :: :::::: r:~~:: :::::-;::::: 
A.G. Hardaway . . . . . • . • • • . Alabama......... Alabama .•.•••• •• 
J.G.Hard .....••.•.•..•••. Missouri ..• .•..••. Nebraska .••...•. 
G. R. Harden . . . . . . • • . . . • • . Kentucky........ Kentucky ....••• . 
C. W. Harding............. Colorado......... California ...... . 
Roswell B. Hardy.......... Massachusetts... Massachusetts .. . 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ..•••••.... 
New York, N. Y., to Chica~o, ITT .. , ......... . 
Tdrre Haute, Ind., to Peoria, Ill ........ _ .... . 
Cedar Rapids to Council Bluffs, Iowa ....... . 
Detroit, Mich., to Chicago, Ill ...........•..•. 
Chicago, Ill., to Cincinnati, Ill .........•....•. 
Chicago, Ill., to West Liberty, Iowa ........ . 
Portland, Oregon, to San Francisco, Cal ..... . 
Cleveland to Cincinnati, Ohio .............•••. 
Bangor, M!l.;1 to Boston, Mass ............... . Rockford, .1u., to Mineral Point, ·wis ........ . 
Pacific Junction, Iowa, to McCook, Nebr ...•. 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ....••.... .... 
Austin, Minn., to Ottumwa, Iowa .•.....•••.. 
Atlanta, Ga., to New Orleans, La ..•• •••...... 
Omaha, Nebr., to Ogden, Utah ......•.....••. 
Cincinnati, Ohio, to Livingston, Ky ......... . 
El Paso, Tex., to Los Angeles, Cal .. ..... ... . 
Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
Harry Hare •••••......•••• West Virginia... West Virginia... Grafton, W. Va., to Cincinnati, Ohio .•.....••• 
H. R. Hare................. Ohio . . . . . . . . . . . . . Minnesota . . . . . • . St. Paul, Minn., to Helena, Mont ...••........ 
W. G. Hare .•.•••.••••. ..•.. North Carolina .. North Carolina; .. Boykins, Va., to Lewiston, N. C .... . ........ . 
W. E. Hare ....•...... .••... Ohio ............. Nebraska ....... St. Joseph, :Mo. to Uolorado Springs, Colo .... . 
Frank Hargadon . . • . . . . . . . Kentucky . . • . • . . Kentucky . . . . . . . Cincinnati, Ohio, to Nash ville, Tenn ......... . 
R.L.HawroYe ................. do············ .... do············ .•.... do······································ · 
Clifford arker. ..... ...... New Jersey...... New J ersoy • . . . . Philadelphia, Pa., to Port Norris, N. J ......• 
J. J. Harker................ Illinois . . . . . . . . • . Illinois . . . • . . . • • . Logansport, Ind., to Keokuk, Iowa .......... . 
H. W. Harlacher .•............. do .. . ......•.... . . do ..........•. Dubuque, Iowa, to Mendota, Ill . ..... ....... . 
George W. Harlan ......•.. Indiana .....•.•.. Florida .. .....•.. Monroe, N. C., to Atlanta, Ga ................ . 
H. Harland . . . . . • • • . • . . . . . . England.. . . . . . . Mi unesota....... St. Paul, Minn., to Helena, Mont ............ . 
Lord Harleston ..•...•..•.. Dist. of Columbia Dist. of Colnmbia New Lewisville, Ark., to Shreveport, La .... . 
John C. Harlow .•.•........ Wisco11si11 ....... vV_isc_on~m_. ...... Chi~azo,Ill.,_viaElroy,Wis., to St. Paul, Minn. 
D. S.~Harmon..... .. • . . . . . . Alabama ......... M1ss1si;1ppi. .. . . . Meridian, Miss., to New Orleans, La ......... . 
G. W. Harmony ..........•. Pennsylvania .... Wyoming ..••••. Chadron, Nebr., to Caspar, '\Vyo ......•....... 
E. Harner ...........•...... Iowa .........••. Illinois ......•••. New York, Ny Y., to Chicago, Ill ............ , 
Charles Harper ............ Engla~d ......••. New ~ork ....... Boston,viaSpriugfield,Mass.,toNewYork,N.Y f S .. Ha1r3r................ Georgia . . . . . . • • . Georgia.......... Augusta to Atlanta, Ga .....••............... 
L ou!s f Harper· ...•••••••..... do ........•••..... do . . . • . . ••••.. Athens to Macon, Ga .............••.......... 
T oRsH · arper · ·· · · · · ·•. · ..... do ....•....•.. ... . do . . . . . . . •. . . . Atlanta, Ga., to Birmingham, Ala .••.••...... 
H. · aier · · · · · · ·· • •......... do ........••••.... do . . . . . . . . . . . . Augusta to Atlanta, Ga ...........•.......... 
, arvey ar~ell ..•.•...... Texas ...•••..••. Texas ......•.•.•. Texark.ana, Ark., to Laredo, Tex ..••......... 
ECrnest H::u:rrns . . . . .. . •. . . . France . . . . . ... . . Arkansas........ St. Louis, Mo., to Texarkana, Ark ........... . 
· W.Harrmgt_on ... ....•.. Ohio ............. Pennsylvania .... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa .......... . 
Frank ;a,. Harm1g-t?n ...... New York ....• •• Illinois .... ... ... Sterling to Rock Island, Ill .................. . 
Fre?erick ~- Harrmgton . . M'.1-s11_ac~rns~tts. .. M'.1ss.acl_ms~tts. . . B?st~n, via Springfield, Mass., to New y ork, N. y 
G. F. Han1Mto1~ ... .. .. ... M1ssis1:npp1.... •. :M1ss1ss1pp1...... Birmrngham, .Ala., to Gref\nville, )ifiss ...... . 
WThomas F.. arrmgtop. .••. Massachusetts •. Massachusetts... Boston, Mass., to Troy, ~. Y ..............•.. 
· I. Harr1.ngton .....••••. New York ....••. Wisconsin ....••. Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn .......... . 
A. A. Han:1s... •. . ••. •• . . . Maryland........ Maryland........ Baltimore to Chestertown, Md .............. . 
~- ff:' Harr~s ......•..•..••. Oh.io ._ ............ 01:io .............. Ports~outh, t~ Cincinnati, Ohio ............. . 
Ed · Ilarns .... :·········· Illmo1s .......... Missouri ....•••. Hanmbal to Gilmore, Mo ........•............ 
warcl A .. Harris ... ...... Iowa ............. Jowa .........•.. Lyle, Miun., to Waterloo, Iowa .............. . 
~· H. Harris .. _....... .. . . . Illinois . . . . . . . . . . Kansas . . . . . . . . . . Topeka to Fort Scott, Kans ........... ...... . t!
1
o;!e:J;
1
;;~tTlS ·••••••••· ~ew Yorlc. ...•.. ~ew Y--ork . ...... Nf\_w York, N. Y., to Chicago, Ill ............ . 
J · ·: . ·• ........ l enncssre. .... .. lennessre.. .. . .. Cairo, Ill., to New Orleans, La ............... ,. 
a~es p.. Harr!s .....•.... N~w York . .•••.. N~w York .. ..... Rouses P.oint, to .Al~anJ:, ;i,r. Y .............. . 
Jan es :r. Harris ...•••..•. Missouri ......•. Missouri .......• Kansas City, Mo .. via .::,alina, Kans. to Pue· 
blo, Colo. 
John F. Hanis . ....••..••. Wisconsin .. ..... California ....•.. 
John G. Harris ......... ... New York .. ···· ·1 Michigan ....... . 
Lucian H. Ilanis ..••...•. ~ortb Carolrna .. ~orth Carolina .. 
R. J. Harris ... ............ I ennessce ..... .. Ienuessee ...•••. 
Samuel Harris............. Kentucky •.•...• , Ohio .•...•••.••• . 
Ogden, Utah, to Sau Francisco, Cal. ......... . 
Toledo, Ol1io, ,to Allegan, Mich .............. . 
Asheville to Murphy, N. C ........•......... 
St. Louis, Mo., to Jackson, Tenn ..•..•....... 
Pittsbm·g, Pa., to St. Louis, Mo . .••..••.....• 
451 
Compen-
sation. 
$1,000. 00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
1, 150. 00 
1. 000. 00 
1; 000. 00 
1,000.00 
800. 00 
~00.!lO 
800. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
-1, 000. 00 
1,000.00 
1,000.00 
800.00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
!JOO. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
·1, 000. 00 
1,150.00 
1,150.00 
900. 00 
1,300.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1, ooo. 00 
800. 00 
720. 00 
1,000.00 
800. 00 
1,150.00 
800. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
l, 000. 00 
1,300.00 
1 , 000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
], 000. 00 
1. 000. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1. 000. 00 
1,000.00 
1, :JOO. 00 
800. 00 
120. 00 
1,000.00 
1,000.00 
820. 00 
1, 000.,00 
1,150.00 
1,150.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
600. 00 
" 
452 THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
• ·ame. Where born. 
Whence 
appointed. 
w. •.Harri~ ... ........... Ohio . . ....• .•.•.. Kansas .....••... 
W. n. Harris.............. Virginia......... Virginia ........ . 
u. W. Harrbon ........... Ne1v York ..•.... Dist. o!"Columbia 
J. R. 1Iarri>1ou...... . . . . . . Kansas . . . . . . . . . . Kansas .........• 
:Where employed. 
Kansas City, Mo., to Pueblo, Colo ....••.. ... 
Washington, D. 0., to Charlotte, N. C ....... . 
New York, N. Y., to Washington, D. C ..... . 
Kansas City, Mo., via Salina, 'Kans., to Pueblo, 
Colo. 
.·ii L. Harri~on ......... New York ....... New York . .•••.. New York to Dunkirk. N. Y ................ . 
} ob •rt O. llarrison ... ..... Ar~a1;1sas.. ...... Arkausas........ Coffeyville, Kans., to. Little Rock, A.rk ...... . 
\\'altt-r s. Han-boo ... ..... Illmo1s ......•... Iowa ......•...... Burlmgtou to Council Blnffs, Iowa ......... . 
William Harrison . . . . . . . . . Indiana ... . . . . . . Indiana.......... Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ....•..... ···· 
"\Villiam 11. Ilarrison .......... do ......•......... do .....•.......... .. do ....................••...••••.•..•••... 
\ 'illiarn IL Harrison....... Georgia.... ...... Tennessee....... Montgomery to Selma, Ala .••.••••.•.....•.... 
mm •r ·. Harri ..... ....... Illinois.......... Illinois . . . . . . . . . . Chicago to Cairo, Ill ......................••.. 
Gnv Rarroll .. ............. Ohio..... ........ Ohio............. Sandusky to Springfield, Ol1io ... · ........ - ... · 
A. \v. Harroun ....... ..... }1innesota, ....... Iowa ............ NorthMcGregor,Iowa, to Chamberlain, S.Dak 
W.11. llarrover ... ........ Virg-inia ......... Tennessee ....... Cincinnati, Ohio, to Nashville, Tenn ......... . 
D. T. Hurt................. Louisiana ........ Texas............ Denison to Taylor, Tex ...................... . 
E . .'.Hart ........... ....... NewYork .. ..... NewYork ....... NewYork,N.Y.,toChicago,lll. ............ . 
!'ran i J.IIart ............ Massachusetts .. Massachusetts .. Boston,viaSpringfield,Mass., toNewYork, 
N.Y. 
Frnu k Ha rt...... . . . . . . . . . . Missouri. . . . • . . . . California ..•.•.. .- EI Paso, Tex., to Los Ang-eles, Cal .......•..•. 
JnnH'!! K Hart .... . , ....... Tenne.,see .. ..... Missouri .... .. .. Kansas City,Mo., to Memphis, Tenn ........•. 
.'tq,Jum P. Hart ........... Iowa ............ Minnesota .. ..... La Crosse, Wis., to Woonsocket, S. Dak ...... . 
W.1".llart. ...... .......... NewBrunswick. Massachusetts .. Boston, via Springfield, Mass.,toNewYork, 
N.Y. 
C. TI. If art r . . . . . . . . . . . . . . . Michigan . • . . . . . Michigan . -· ..... 
E. E. Hart Pr . . . . . . . . . . . . . . . Indiana ....•..... KamaA ..•....•.. 
Detroit, Mich., to Chicago, Ill ......•.... . ..... 
St. Joseph, Mo., to Colorado Springs, Colo .... . 
·. ·. llartj ................ Ohio......... .... Ohio ............ . Detroit, Mich. to Cincinnati, Ohio ........... . 
A.D.11:trtmnn ............. Wisconsin ....... Indiana .•........ New York, N:Y., to Cbic?:~o, Ill.. ........... . 
George H. Hurtman .... .... Indiana .............. do .....•...•.. Cleveland, ·Ohio, via Fort w ayne, Ind., to Chi· 
cor~ ,v. Hartman ....•...... do . .......... . 
Rmlolph JJ11rt111an ......... Germany ....... . 
"\Yilli A. 11:trtman . ....... outh Carolina .. 
E<lwnrtl ('.1Iartna(!t'l.. .... New York ...... . 
J olm L. Harl ncr . . . . . . . . . . . Maryland ..... .. . 
l<'. E. IInrt,;horu ..... ....... Massachusetts .. 
Elmer Hartson ........... . 
W.A. llnrtz ..•...... ...... 
l 'l.i.1 H~;~~\: .-: : : : .- .-: : .-: : _.: 
'<·Or!!O \\'. Uan(•y ....... . 
J11nH~ 1''. llarvc•y · ....... .. . 
Join, IlarYl'Y ............. . 
W. K lJ arv,\ ......... .... . 
Willian, ,J. lfurvt•y ....... . 
'" i I li:n11 JI n rwoiHI. ....... . 
Jf. B. ll11>1hrn11ek ......... . 
. E. l!ask1ill ............. . 
Chari, ·,; Ha1-11-1 • ••••••••••••• 
C. K Ila tings ............ . 
l•'. W. lla. tingR ....... .... . 
Cillu·rl ( '. Jln11tinl-(1-1 ...... . 
J,. It. Ha fill!!;!! .•••••.•••••• 
l{ol11·rt Ila tr1·it1·r •..•.••.. 
, . "".11:itc·h ...•...•.... ••• 
W.ll.ll:itl'i1 ............. . 
,T. W. U. llat1·h r ......... . 
,T.,T. llatd11'1t. ............ . 
JS1•rt. l!. llat tit'ltl. ......... . 
Michigan ....... . 
Pennsylvania .•.. 
Alabama .....•• . 
Wisconsiu .. .... . 
Mississippi. .•... 
Missouri ....... . 
lowa .... .•...... 
Indiana ........ . 
Virginia ........ . 
West Virginia .. . 
ew York ...... . 
Rhode Island ... . 
Mis 011ri ....... . 
Massachusetts .. 
Ohio ....... ..••. . 
ew York ...•.•. 
Mit-higan ....... . 
U11rmany ....... . 
]llinois .......••. 
Mil'l1ig-au .... ... . 
~- nl_n<:ky ...... . 
11:11~:~~~~:::::::: 
Nebraska ....... . 
Misiwuri ......... · 
South Carolina .. . 
New York ...... . 
Maryland ....... . 
Massachusetts .. 
Michigan ..... ~ .. 
Pennsylvania ... . 
fo~t-~:::::::::: 
MissisAippi ... . . . 
Missouri ....... . 
Iowa ....•....... 
Kansas ......... . 
Tennessee ••••... 
Colorado ..•.•.•. 
Kansas .......••.. 
Rhode Island •.•. 
Missouri ....... . 
Massachusei;ts .. . 
cago, Ill. 
Omaha, Nebr., to Kansas City, Mo .••••••.•••• 
Quincy, Ill., to Louisiana, Mo ...•.........•.. 
Charlotte, N. C ., to Atlanta, Ga .•.••..•....••. 
New York, N. Y., to Chicago, Ill .....••..••... 
Baltimore, Md., to Norfolk, Va .............. . . 
Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. . 
Port Huron, Mich., to Chicago, Ill .••...•••... 
Brookside (n. o.) to Lebanon, Pa ......••••••.. 
McDonough to Columbus, Ga .•.••.....••.••. 
Carroll to Moville, Iowa ............... ..•••.. 
Memphis, Tenn., to Grenada, Miss .......•... 
Hannibal to Gihnore, Mo .................... . 
Council Bluffs, Iowa, to Kansas City, Mo •..•. 
St. Louis to Kansas City, Mo ............•.•. . 
Memphis, Tenn., to Rolling Fork, Miss ..••... 
Kansas City, Mo., to Pueblo, Colo .......•.... 
St.Joseph, Mo., to Bowie, Tex . ... ........... . 
Boston, Mass., to Fishkill·on. the·R udson, N. Y. 
St. Louis, Mo., to Council Bluffs, Iowa ...... . 
Boston, via Springfield,Mass., to New York, 
N.Y. 
NMeicwbiga0
nrk. ·.·.· .. · · .•.. • ._ Mackinaw City, Mich., to Fort Wayne, Ind .. 
Y New York, N. Y., to Washington, D. C ...... . 
wi~~~~!fn ·::::::: Louisville, Ky., to Knoxville, Tenn ......... . Portage to Madison, Wis ...............•••... 
Colorallo ...•..... Chicago, Ill., to Prairie du Chien, Wis., ••.... 
Michigan . . . . . . . . New York, N. Y ., to Chicago, 111. ••••••••••••• 
Missouri . . . . . . . . . Cairo, Ill., to Poplar muff, Mo ........•.••••.• 
Virg'inia ......••.. Norfolk to Lynchburg, Va .................. . 
Indiana.......... Chicago,Ill., via Richmond, Ind., to Cincinnati, 
,T. H. l!ntflPltl. .••.. ······ .• K1•ntn ky ·•···· . K t k c·Oh_io. t· Oh" N 1 T 
.r Hit• ,J.ll.1tha11ay •..•... Ohio ... .......... Neb ucky ....•••. LlllCl~\r' 10,to ashvile, enn .....•.... 
' I . I>. llntlia,1 ,1 •• •• ••• ••••• Tt•xa!i .•..•••••.. Te ras a ......... Hmco , ebr., to Concordia, Kans .....•.•... 
W.11.l!athaii.,y ..••..•.•• . low: . ....•...•... 1;xas ............ Bo1~tontoElPCaso,Tex .............. ..•••... 
,Tu r·,,h 1!11tk1 •••. .•••••.••• Ohio ......•...... 0 ta ··••······ ·· · p)ir 1{:?ton~o ouncil Bluffs, Iowa . ......... . 
,lo ,·ph lf nupl .. ........... lllin, is Milot .. ··········· 1 ts urg, a., to Cincinnati , Ohio ...•....... 
'J o lh,· 11 J 1. 
1 
•••••••••• on ana ........ . Helena, Mont., to Spokane, Wash ..•.•....... 
• • • •· •• •• ••••• •• • ••• 
111 uu1a ....•..... Indiana .......... Westport to nlnora, Ind . ................ .... . 
Joltu ;. Ha~ ·rty ........... )lain ·· .••...... Massaclms •its ... Boston, Mass., via.Providence, R. I., to New 
W.,7. Hnw ...•.•..... ···•·· PPnnKvlvanla Pen ·l . York, N. Y. 
.rln:rr,f :. Hawkin ........ Illinoi~. · .... ··· · Illinno1~ vama. ·· - New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ......••... 
G. L:.H11_w1_,,_v •.••••..•••.•.. l'i·nn ylvania ........ do . . :::::::::: ashville, Tenn., to SL.Louis, Mo .•••••••••.. 
, ·!·· 11.m lc·y .•.••.••••.....••. do ......... ... Pennsylvania Mendota to Centralia, Ill ..........••.•••.•••. A .,! I[ rnn ,1 . .•. Barnesville to West Milton, Pa ... • ....•••.•... A,:!': IJ,;_, .. :::::::::: :::::: "ij,"in~i- ·: ::::::::: · ;i~~~s·:: :: : : : :: :: "ew York, N. Y., to Pittsburg, Pa .......... . 
llil1 H. Hav . . .. .. . . . . . . . . . c•w ork ....... ,:' •w York ....... Denison to Taylor, Tex ...................... . 
·'-/'· IIll)~h·n ............ _. Ar~nni;aiL ...... _ Arkamms. .. ..•.. ew York, via Hornellsville. to Buffalo, N. Y 
" J Hin 1• OJ t. Louis, Mo., to Texarkana, Ark ........... . Ali;,,; J· • I ·:· · · · ···· ·· · ·· ·1 · "0 • • • ·• • •••• •• • Ohio·· -··· · ···•·. Pittsburg. Pa., via Akron, to Chicago, Ohio .. 
, •• I a,_n._ ···· ········ • 1-~1· Y rk. ..... . ·Pw York ....... D k" k NY T 1 P 
mrra,l n. Ji.1~,·!i ........... ~lam ........... Maine un 1r , • ., to itusvi le, a ........... . 
John r Har, · y k ·· ·· · ···· .. Bangor, Me., via Boston, Mass .....•••........ 
~· ~:il: ·,.·c·_ •· .. ·:. :: : :: ::::.- _-_- ~ !~~v,1111?{.::::::: ~~~:o~ir~: :::::: N w York, N. Y., to Chicago, Ill ....••....... 
1 ~~hp ll.1," · ..... .... .... · , ~ ew York ..... .. Colorado ......... Bolivar to Springfield, Mo ................... . 
I!u 111ml _<,. Jfayi· .... ...•... 
1 
l!c-laud ... ... .... Illiooia .. . . .. . . . . alida to Silverton , Colo ....••...•.•.......... I Hil\ . 11 1 . T • Chicago to Cairo:hTil ....... .•.••.•..•....... .. ·· v· JI . , T ............. .l · \~ ampiqir · .LI \~Hamp. Im•. Bangor~ Me., to oston, Mass·········· ······ 
1; r· J/~ · r ····· ········ lnrhnna. ·· · · ··· ·· nlliana .......... B dfora to witz City, Ind . ... . ............. . 
· ·. u_y· ····· ··•········ Illinoi!I Iowa Cb. Ill t <..: d R "d I J. · Ilaylu.trat. ............ l J.>eunsyl~aiii~:::: Mi ···:···· ·····! 1cago, ., o e ar ap11 s, owa ..••.•.•.. 
sour1.... ..... St. Louis to Kansas City, Mo •••••••••••.••••. 
[JULY 
Compen· 
sation . 
$1,150.00 
600. Ofl 
1,150.00 
], 000. 00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
800. 00 
900. 00 
1,150.00 
800. 00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
500. 00 
1,150.00 
1,000.00 
86(:)'. 00 
1,000.00 
1, 000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
600. 00 
1,000.00 
600. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1, uoo. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 ], uoo. 00 
1,000.00 • 
1,000.00 
900. 00 
1, J50. 00 
800. 00 
1,000.00 
1, ouu. 00 
1,300.00 
830. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1, 1893.] THE RAILWAY• MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
Name. Where born. Whence appointed. 
P. F. Hayley.......... ... .. North Carolina . . North Carolina .. 
L. T. Haymnn............. . Florida......... . Florida ......... . 
George F. Raymond . . . . . . . West Virginia... W <-'St Virginia .. . 
Charles R. Haynes . . . . . . . . . Massachusetts.. . M ~ssac h usetts .. 
Harry C. Haynes . . . . . . . . . . Iowa . . . . . . . • • • . . Iowa ..•..•••.... 
G. L. Hays ............. .•.. Ohio............. Ohio .......• ••••• 
James M.Hays ....... ..... Mi.ssouri. .•••••.. Washington ...•. 
W. W. Hayward . ...... . ... Michigan.. ...... Michigan .••..••. 
Almon L. Hazen . . . . . . . . . . . Illinois . . . . . . . . . . Illinois .......••. 
.A. A. Hazlett.............. Pennsylvania.... Pennsylvania .••. 
Robert Hazlett . . . • . • . . . . . . Ohio............ . Ohio ....•••.•.••• 
N. A. Heacock ....•.•....... ... do ................ do ... .....•... 
George Head . ..... .. .... .. Illinois .......... Colorado ........ . 
C. W. Headen...... . . . . . . . . North Carolina . . North Carolina .. 
B. W. Healey . . • • • • . . . . . . . . Ohio............. Indiana ..... .... . 
M. J. Healy ............... . New York ....... New Jersey .•.••. 
Where employed. 
Washington, D. C., to Charleston, S. C ••••••. 
Bartow to Punta Gorda, Fla ..•..•...••• : .... . 
Baltimore, Md., to Grafton, W. Va ........... . 
Boston, Mass., via Providence, R. I., to New_ 
York,N. Y. 
Marion, Iowa, to Kansas City, Mo ......... .. . 
Columbus, Ohio, to Charleston, W. Va ..••••.. 
Port Townsend to Seattle, Wash .....••....••. 
Ludington to Monroe, Mich ...•••.••.••••••.. 
Chicago, Ill., to Kansas City, Mo ............. . 
Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill ..••...•••...... 
Pittsburg, Pa., to Cincinnati, Ohio ..........•• 
Chicago, Ill., to Burlington, Iowa .••..••..•••• 
Colorado Springs to Aspen, Colo . ..•.....•••.. 
High Point to Ashboro, N. C ..•..•..•.•..••.• 
Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill ....... ....•••••. 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
453 
Compen- -
sation. 
$1,150.00 
750. 00 
1,150. 00 
1,30"0:-00 
1,000.00 
1,000.00 
720. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000. OD 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
P.H. Healy................ Minnesota....... Minnesota .. .... . 
Percy K Heap .......•..... England ..••..•.. Rhode Island .••. 
Minneapolis, Minn., to Council Bluffs, Iowa .. . 
Boston, Mass., via ·Providence, R. I., to New · 
560. 00 
1,150.00 
600. 00 
1,150.00 
1,000.00 
York,N. Y. 
Albert H eath.............. . . . . . . . . . . . • • •••• •• Idaho . . . . . . .• . . . Chryenne, Wyo., to Huntington, Oregon ...••• 
Georn·e H. Heath ......... . New York ••.••.. New York ..•••.. New York, N. Y., to Chicago, 111 . .....•......• 
J. T. Heat:b. ..... .. ......... NewJersey ...... New ,Tersey .•••.. New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........•••• 
Irwin M. Heckler ......... . Pennsylvania .... Nebraska ...•••. Red Oak, Iowa, to Lincoln, Nebr ...•.••••••••. 
Thomas P. Heddon,jr . ..... New York ...••.. New York .•••••. New York, N. Y., to Chicago, Ill .••••.......••. 
Charles H edler ...... ....•..... do ..•.•••.••••.... do .....•••.••....... Jo , ........•.......................•..•.. 
I. D. Hedges . ...•... ••....... .. do .••••••..•.. Kansas ......•••. Kansas City. Mo., to Wellington, Kans ..•.••.. 
C.R. Hedrick ........•..••. Ohio .•..•....•.•. Ohio .. . ....... .•. Detroit, Mich., to Cincinnati, Ohio .....•....• 
George C. Hedrick ...... •. . Massachusetts ... Massachm1etts ... Boston, Mass., to Troy, N. Y .......•... · .....•• 
John J. Heelan ......... ... New York ....... New York ....... Rouses Point to Albany, N. Y •.••...........• 
Thomas Heffernan . ....... . Massachusetts ... Massachusetts ... Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
Thomas Heffern . . . • • • . . • . . illinois . • • • • • • • • • Illinois . . • . . . . . . . Lafayette, Ind., to Quincy, Ill ............... . 
Herbert yefl:l.on ...••••... . Connecticut ••... Connecticut ..... Boston, Mass., via Providence, R. I., to New 
York,N. Y. 
M. R. Heffner ....•..••..... Pennsylvania .••. Pennsylv~nfa .... New York,~- Y., to Pittsburg, Pa ..........•• 
F. D. Heffro.u .••.••...• . ... New York ....... North Dakota ... Boundary Lme (n. o.), N. Dak., to St. Paul, 
Minn. 
0. 0. Heieio ...•............ Norway .......•. Minnesota...... St. Paul, Minn., to Helena, Mont ...•••.••.•••• 
Jacob Heiman ....... ...... Switzerland .•... Mi!lsouri ••••••.. St. Louis, Mo., to Council Bluffs, Iowa ....•••• 
W. F. Heiman . . . . . . . . . . . . . Missouri. ............ do ...•. •..... ..... .. ,!o ............................•..•....... 
Daniel Heins . . . . . . . . . . . . . . Pennsylvania.... Pennsylvania.... Pottsville to Philadelphia, Pa ............... . 
Vharles W.Heintz . . ....... Ohio .......... · ... Arkansas ..... ... St. Louis,Mo., to Texarkana; Ark ........... . 
Daniel '1'. Heisey . . . . . • . . . . Pennsylvania.. . Maryland........ Baltimore, Md.,·to Grafton, W. Va ••••••.....• 
F. G. Held ......... ........ Indiana ...••..... Indiana . •••.•.... New York, N. Y., to Chicago, Ill .. ......•.... 
E. M. Helm , .............. . .... do ......•..... Illinois ..••••.••. Lafayette, Ind., to Quincy, Ill .•••••••.••.•.•• 
.Harry N. Helm........... . Missouri . .•• . . . . Missouri......... St. Louis, Mo., to Burrton, Kans ............. . 
John H elms ........•.•........ do ......... .. ..... do .........••. St. Louis, via Louisiana, to Kansas City, Mo .. 
R. vV. Helson . ..•••....... . New Hampshire. New Hampshire. Portland, Me., to Worcester, Mass ...... ...•.• 
D. C. Hemingway .......•.. .. . . do ....••...... Maine ................. do .... ..... ......... ... ........ ......... . 
William A. Hemphill. ... .. Georgia ..••••.... California ....•••. Portland, Oregon, t9 San Francisco, Cal .• •••• 
Edward Hendee . . . . . . . . . . . Illinois . . . . . • . . . . Iowa . . . • • • . •.• • • • Coancil Bluffs, Iowa, to Kansas City, Mo .••.• 
Cha.rles W. Henaersou .... . New Jersey •.... Nebraska .••••••• Sioux City to Omaha,-Nebr .................•. 
J. R. C. Henderson...... .. . Texas . •. . .•. • . . . Texas . • ••••••••. Tyler to Lufkin, Tex .............•.......••.• 
John F. Henderson . ....... O~io:·:··· ....... Dlinois ····:· .... Cl1icago, to Freeport, Ill., to Dubuque, Iowa. 
Walter L. Henderson ...... V1rgnua .•.•..... North Carolma .. Washmgton, D. C., to Charlotte, N. C . .......• 
Alfrell H. Hendricks ..•.... Georgia ..... ..•.. Alabama ........ Macon, Ga., to Birmingham, Ala .............. . 
J olm H. Hendricks . . . . . . . . Wisconsin....... South Dakota.... North McGregor, lowa, to Chamberlain, S. Dak 
M. J. Hendricks ........... , Mimiesota....... Minnesota.... ... Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ........ ..• 
Samuel C. Heudry ......... Florida ... .. ..... Florida .......•.. Cl1arleston, S. C., to Jacksonville, Fla ..••.•••• 
~illiam B. Henion ....... . Pennsylvania .... New Jersey ...... Philadelphia, Pa., to Cape May, N. J .....•••• 
Gilbert Henline ........ ... Inrliana ......... , Nebraska .....••. Nebraska City to Lincoln, Nebr .. . . ... ...•.•• 
W. R. Hennessy.......... . Minueaota. ...... Minnesota....... Minneapolis, Minn., to Oakes, N. Dak .•.•••••• 
Henry Henning .......•.... Denmark ........ Kansas .......•.. Kansas City,Mo., to Pueblo, Colo .......... __ • 
Hugh D. Henuin~ . . . . . . . . . Illinois . . . . . . . . . . Illinois . • • . . . . . . . Chicago, TI!., to Karn,as City, Mo ......••••••• 
Edward C. Ilenms ......•...... do ....•.......... do . .. . . . ....•. Chicago, Ill .. , to Burlington, Iowa ...•......... if D. Renr_.y ......... ... ... Ma.rylaud .•...... Ma:ryland ......•. New_ York, N. Y., to ":~s!iingt!)n, J:?. C .••••• .. 
. H. Hem .v ...... ....•.... Ohio ...... -. ...... 01110............. Grafton, W. Va., to Cmcmnati, Ohio ...••.... 
Joseph W. Henry . . . . . . . . . Missouri......... Missouri......... Burlington, Iowa, to St. Louis, Mo ....•....... 
Pat,nck F. Henry.......... Flo1;ida . . . • . . . . . . Georgia .....••... . B!·unswick to Albany, G~ . _ ...•.••.••......•. 
S. C. Henry . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana.......... Indiana........... Pittsburg, Pa., to St. Loms, Mo ............ .. . 
Henry W. Henson ............................ Tennessee ...•..• Nashville, Tenn., to Atlanta, Ga .•••.......... 
0. R. Henson .. •........... Illinois .......... Illinois ........•. Lafayette, Ind., to Quincy, Ill .....••......••• 
James N. Herb .........••. Pennsylvania .... Pennsylvania .... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ....•.•••.. 
James E. l!erbert .............. do .... ........ Ohio ............. Pittsburg, Pa., to Chicago Ill ... .. ...... .•... 
ThpJ?aS F. Herbert ... .... . Maryland ... ..... Dist. of Columbia Washino-ton, D. C., to Cha'rleston, S. C ..••.•. 
Wilham H.Herbert . ....... New Jersey ...... Colorado ......... Omaha, ~ebr., to Ogden, Utah ....•••......•.. 
F. B. Herke................ Ohio............. Ohio............. New York, N. Y., to Chicago, Ill ..•.......... 
F. Herman ... ....... ....... Michigan ........ Nebraska ......•. Kansas City, Mo., to Oxford Nebr .......... . 
C. A. H ermann, _jr......... Germany . . . . . . . . Illinoi1o . . . . • . . • • . Portland, Oregon, to San Francisco, Cal ..... . 
James R. Herndon......... Virginia......... Virginia........ . East Radford, Va., to Kenova, W. Va ....•••. 
S. P. Herndon .. ... .. ....••. Mississippi...... Florida ....... ~.. Jacksonville to Port Tampa, Fla ......••.•••. 
Hen1;.Y Herold.............. Germany........ Missouri . . . . • • • • St. Louis to Kansas Cit.v, Mo ......••••••.•••. 
EdwmH. H err ........ ..... New York . ...... :New York ....... New York, N. Y ., to Chicago, Ill ........••.... 
A louzo D. Herrick ......... New Jersey ..... New J ersey .••.. New York, N.Y., via Dover, N. J.,toEaston, Pa 
MorrisG. Herrick .... ..... . New York ....... New York ..•••.. New York,N. Y., to Chicago,Ill ... ........••. 
H. M.Herrington .......... Delaware··:····· Delaware .••••••. New York, N. Y;, to Washington, D. C .••••••. 
J. D. Herrrngton...... .• • • . Pennsylvama.... Kansas . . •• . • . . . . Lawrence to Gridley, Kans .........•........ 
J.P. Herriniri;on .....•••••• New York ....... .... do ...••• ... . . . Kansas City, Mo., to Oxford, Nebr .•••••••••.. 
.Albert Herrlinger... ••• • • . Ohio............. Ohio............. Pittsburg, Pa., to Cincinnati, Ohio •••••••••••• 
800. 00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
800. 00 
1,150.00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
), 000. 00 
1,000.00 
800. 00 
800. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
1,300.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000. QO 
800. 00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,-000. 00 
1,000.00 
900.00 
1,000.00 
720. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
800. 00 
1,400.00 
900. 00 
l, 300. 00 
1,300.00. 
1,300.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,300.00 
800. 00 
800. 00 
1,150. 00 
840. 00 
1,000.00 
500. 00 
4u4 THE RAILWAY· MAIL SERVICE. 
Rail way Postal Clerks. 
Name. 
W. B. Ticrrold,jr ........ ·· · 
C .• \. J:IPrM'Y .••..•• •••• • •• · 
Henry L. Hersh .... ········ 
•. .A. lkrthum ......•...... 
W. I•. lli-rwick .....•••..••. 
A. ,T. llt-. ~ ..... . .... .•• · · • · · 
Arthur E. lle~!i ....••... · .. 
J!. E. He~s .........••••..... 
J. '.Ht ...............•.. 
harl•·~ He ter ..... ....... . 
J.G.Jli-t r ............... . 
. D.Howoll ........•••.•.. 
, t hen T. Iliatt .......... . 
C .. Ilihli ........... ..... . 
. W.Hibhs ............... . 
H njamiu F. Hicks ....... . 
Gt'Or:!e it. Hicks .......... . 
W.W.Ili•ks ............. . 
_ L J. Hickey .........•..... 
,John ,J. Ilij!l!;iDR ••••••••••• 
ficlrnr.J J. lliitirins ...... . 
,T. V. Hil!1tin\Jothnu.. ...••... 
E. ,J. Il iirhto.wrr ......... .. . 
W.J. Hildrt,tll ... , . ...•... . 
Ifora<'r , ·. llilbert ......... . 
A. :.\I. Jlillinirer ........... . 
harlt·!I II. Hilgedick .... . . 
lh1irt nm .............. . . 
Charif ,. W. Rill .......... . . 
Edwin L.Hill ............. . 
J,'.A.llill .........••....... 
. ILi.Hill .............. . 
,1.W.IIill ................. . 
,Tame. ,\. Ilill .... .. ....... . 
Thoma Hill .............. . 
W.:.\I. Uill. ............... . 
'h, rlrR llillier ............ . E .. ~: m:,~1~ _-_-_-_-: _-_-_-_- _-_-_-_-_-.·_-
E ... Hill .............. .... . 
Vidor 1''. Hill. ........ .... . 
'hurl RC. Ililton ......... . 
William Hi11rh ...•.. .••••• 
0. R W. Hiuckloy ..• ...... 
, . . Hinc·kli·y .....•....... 
Jt'. B. llimlmnn ....••....... 
,T.,J.Hin<· ..••••••••....... 
Loni Jiiuos ..•••.......... 
Where born. 
Ohio ........• .••. 
New York ...... . 
Pennsylvania ... . 
Gm·man.v ....... . 
Missomi ....... . 
New York ..... . . 
Dist. Columbia .. 
New York ....•.. 
1ndiana .....•.••. 
Ohio .....•....... 
Georgia ..•...... 
Ohio .........••.. 
Kentucky ...•... 
Iowa ......... .. . 
Prnnsylvania ... . 
Indiana .......•.. 
Ohio_ ............ . 
Pennsylvania ... . 
~1issonri. .... ... . 
Pennsylvania ... . 
Illinois ........ . . 
J>ennsy1'·ania ... . 
t:~;·~~;k::::::: 
Ohio ............ . 
Pennsylvania ... . 
Minnesota ...... . 
Illinois ......... . 
New York ...... . 
Vermont ..•...... 
Georgia .. ....... . 
Iowa .....•...... 
Tennessee .... . . 
ir~l~~a1.~~~~~:::: 
Kentucky ...... . 
Ohio ............ . 
Kentucky ...... . 
NewYork ...... . 
Connecticut .... . 
Pennsylvania .. . 
:Maine ........ .. . 
Tew York .... .. . 
:Maine .......... . 
Massachusetts .. . 
Virginia .•....... 
Canada .••••..... 
Norway ••••..... 
Whence 
appointed. 
Ohio ....... ..... . 
New York ...... . 
Pennsylvania ... . 
Louisiana ....... . 
Kansas ......... . 
Minnesota ...... . 
Virginia ........ . 
New York •••••• . 
Indiana ..•.•..... 
Ohio ... .••.•. .... 
Georgia •••••..••. 
Ohio ...•••••••••. 
Texas ..•........ 
North Dakota .. . 
Missouri ....... . 
Indiana ......... . 
Ohio .....•...... . 
Missouri. •••••... 
... do ........... . 
Pennsylvania ... . 
Illinois .. ... .... . 
Pennsylvania . .. . 
Georgia ..••...... 
Michigan ....... . 
Kansas ......... . 
Pennsylvania ... . 
Minnesota ...... . 
Iowa ....• .. ••... 
Kansas ...••..... 
Vermont .•••..... 
Georgia .••.••••.. 
Iowa ......•..... 
Texas .......... . 
Pennsylvania ... . 
Maryland ....... . 
Illinois ......... . 
Ohio ............ . 
Kentucky ...... . 
Penn-.ylvauia ... . 
Georgia ... ...... . 
Pennsylvania .. . . 
Ca~ifo:rnia ....... . 
Illmois ...•....•. 
Maine .......... . 
Massachusetts .. . 
North Dakota .. . 
Kansas ......... . 
Wisconsin ...... . 
V . . llinklo .....•........ Tennessee •••...• Tennessee ...... . 
n. •. Jli111nnn .............. New York ....•.. New York .•..... 
,~. ·. Ui11ril'!1. n,jr ...... ... Illinois .......... Illinois ..•••..... 
H nj11111iuE.Jii118haw ..••. Indiana .............. do ...... . 
ltolu rt W. Ilmton .....••.. Dist. of Columbia Dist. of Colu~bi; 
11.H.Hippl .....•......... Ohio ............. Ohio ............ . 
W, 11.11111. loy ...••...•..•. . ... do ....... ..•.. Illinois ...••..... 
llron lli111ch •.••••........ Illinois ........•. Oregon ......... . 
Gh rl W. Hirth .....•.... 'Wisconsin ...•... Wisconsin ....• .. 
Where employed. 
Colmnb11s, Ohio, to Charleston, W. Va •••..•.. 
J':ilew York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
New York,N. Y., to Pittsburg, Pa ...•...••... 
Bayon Sara. to Baton Roug:e, La ......... · ..• ·. 
Kansas City, Mo., to Wellington, Kans ...•... 
St. Paul, Minn., to Aberdeen, S. Dak .....•.•.. 
vVashington, D. C., to Hinton, W. Va ......... . 
New York, N. Y., to Chicago,Ill ..........••.. 
Cincinnati, Ohio, to St. Louis, Mo ....•........ 
Hinton, W. Va .. to Cincinnati, Ohio .•.•.... . .. 
Nashville, Tenn., to A.tlant.a, Ga .......•.... .. 
Sandusky, Ohio, via Wheeling, W. Va., to 
Pittsburg, Pa. 
Texarkana, .Ark. , to El Paso, Tex .•••..•...•••• 
Leeds to Jamestown, N. Dak .. ....•••••. •··••· 
Joplin, Mo., to Sulphur Springs, Ark .....••.. 
Bowling Green, Ky., to Memphis, Teni;i ...•... 
Grafton, ·w. Va., to Cincinnati, Ohio ......•••• 
Chicago, Ill., to Kansas City, Mo ............ •· 
Davenport, Iowa, to Leavenworth, Kans .. - .. . 
New York, N. Y., to Washington, D. C ..•..... 
Toledo, Ohio, to St. 'Louis, Mo .... . . .......... · 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa .......... , . 
Smithville, Ga., to Columbia, Ala ........... . 
Detroit, Mich., to Chica~, Ill .. ............. . 
Wi,cbita to Englewood, .Ji.ans .......•......... 
Pitts burg, Pa., to Chicago, Ill .... ............ . 
St. Paul, Minn., to Minot, N. Dak ............ . 
Marion, Iowa, to Kansas City, Mo ............ . 
Herin~ton to Liberal, Kans ................. . 
Junction City to Parsons, Kans ............. . 
Atlanta, via Macon, Ga., to Montgomery, Ala. 
Chicago, Ill., to Cedar Rapids, Iowa ••••••.... 
St. Louis, Mo., to Texarkana, Ark .....••... . . 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........... . 
Baltimore, Md., to Grafton, W. Va .... · ..•••... 
Toledo, Ohio, to St. Louis, Mo .......•••••. .. . . 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .....•......... 
Louisville, Ky., to Memphis, Tenn ....••...... 
Williamsport to Erie, Pa ..........••......... 
Nashville, Tenn., to Atlanta, Ga ....••.•...... 
Now York, N. Y., to Chicago, Ill ............•. 
San Francisco to Los Angeles, Cal. .....•••... 
Chicago, UL, to St. Louis, Mo .•.........••.... 
Vanceboro to Bangor, Me ........•••...•.... .. 
Boston to Cape Cod, Mass .................. . . 
Breckenridge, Minn., to Aberdeen, S. Dak ... . 
Kansas City, Mo., to Denver, Colo ............ . 
Dnluth, Minn., via Spooner, Wis., to St. Paul, 
Minn. 
Cincinnati, Ohio, to Chattanooga, Tenn ...... . 
Richland to Niagara Falls, N. Y .........••••. 
Ch\cago, Ill., to :St. L?uis, Mo .....• ••• .._ ...... . 
Clucago, Ill., to Burlmgton, Iowa .•........... 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ..•••......... 
Cleveland to Cincinn::tti, Ohio . ......•..•...... 
Logansport, Ind., to K eokuk, Iowa ........... . 
Cheyenne, Wyo., to Huntington, Oregon ..... . 
Chica~o, Ill., via Abbotsford, Wis., to Minne· 
apohs, Minn. 
1:, ·n·lt II. Hiscox .. ...... . Counecticut ..•.. Connecticut ..... Boston, via Spring.field, Mass., to New York, 
N.Y . 
........ ····· .. Ol!io. ·-· ............. P~nnsylvanfrt . ..... New Yorlc, N. Y., to Pittsburg-, Pa .............. .. 
-:ll 111sour1......... Missouri......... Des Moines, Iowa, to Kansas City, Mo ......•. 
n1iuoia · ............. do . . . . . . . . . . . . Council Bluffs, Iowa, to Kansas City, Mo .... . 
Ic11n ssc ....... Tennessee ....... Cookeville to Lebanon, Tenn .............•.... 
i·,·!lo ··· ········· 1ncliana .......... Pittsburg, Pa .. to St. Louis, Mo ..••. .••.....••. J1~1i1;;;:::::::::: Oi1\~~0• ~ir· •1. ••• • • • • • . New Y 01'k, N. Y., to Uhicago, Ill .•••.......... ~I ., Sedalia to K:rnsas City, Mo ........ •........ .. 
, • as;i1u:bn ctt . • • California........ Oiden, Utah, to San :Francisco, Cal .•......... 
l~tnlncky .:·· ··· Kt·ntucky ....... Cmcinnati,Ohio,toNashville,Tcnn ......... . 
l 1'!111~ylvaum .... l'1·11nsylvauia . ... New Hope to Philadelphia, Pa ............... . }!l11101s ••.•.••••. Kentucky .. ..... ."t.Louis,Mo.,toPadttcah,Ky ..•••........... 
I 1'1111 • • o •..•.••. Tennessee . . . . . . . Bristol to Chattanooga, Tenn ..•••••.......... 
Iowa ··· ··· · ... .. Iowa .. .••. Boone to Des Moines, Iowa .................. . 
~~;~~ip;~.~: :: :: ::: ll1~:!s. ::: ::::: ... ·.: 'hicago, Ill., to Burlington, Iowi.. ........... . 
b 
Ila11gor to Har Harbor, Me ................... . 
a., ac 11 I'll .. Ma sachusett>1 .. Boston, Mass., via Providence, R. I., to 'c, w 
C 1 JI l "t· b. I York,N. Y. 
• ·,. "' J.'11l, u. ···•••····· · .a 1c l!!an ··. .. . . . licl1i"an New York Y to Chicago Ill 
,John W.Jfo• ··· ·•·•••••• · ··hra kn·:····· ,TehrAAk~:::::: : (J[J yrnne,W.vo . .-t0Hunti11gton,"o~·;,go1~:::::: 
~rl m flollmm!············ Pc-r1n .}lva111a .••. I' nnsylvania.... ew York, N. Y., to Pittsburg, Pa ..... ..... . 
< h11rl1·a L. Jiollman .• ••••. •.•.. lio .•••••••••••••.. clo.... u ' 
l~(l~\'llrtl E. IInllmao •.••••. Ir~cl1,in~ ..••••••.. Nehmka:::::::: .()~·a"11:Nei>~::t~·oi£aei"i:ut;b·:::::::::::::::: 
Hiv' Hoflm_an ·•···••····· ':1rµ;m,in.:······· Vi.r"i_nia ... ..... . Lynchburg, Va., to lll"iBtol, 'f nn ............ . 
'V·f· Hollman............. ow 1:ork ..•.•..• JH1ng:m .. •••... l'ort Huron , 'Mich., to Chirago, Ill ........... . 
.1~. \II0 ,m ·• ·• ••• ••• · · ....... clo ..... ...... .• c,v 01k ...... New York, N. Y., to Cl1icago, Ill ............. . 
· J-;Jio~,n ··••••··•······ ... i.<]o ...••••••••. I'c·l!as_ylvania .......... <10 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
r. ". "~err······ · ········ ··· 
10 •••••• ··•··· 01110... ........•. 'I veland, Ohio, to Wbeeling, W. Va .. .. .. .. . 
• artm · · olUJan ..•.......... do............ Indiana . .. . . . . . . Chic-ago. Ill., via Richmond, Ind., to CinciJJ· 
nati. Ohlo. 
[JULY 
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1, 1893.] THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
Name. Where born. Whence appointd. 
Claude I. Holaday .•.... .... Kansas ...... ... . Kansas .••...•... 
Daniel W.Holbrook ....... Mississippi. ..... Idaho .......•.... 
E . .A.. Holcomb ............. New York ....... New York ..••... 
Howard Holcomb.......... Michigan........ Michigan ....... . 
C. B. Holcombe ••. . . . .•. . . . Virginia.... ..... Virginia .••.•.... 
C. M. Holden.............. . Iowa . • . . • . . . . . . . Iowa ......••.... 
·wmard Holden, 2d ........ Vermont .•... .. .. Vermont .••...•.. 
F. H. Holdridge ................ do ..••••.......... do .....•••.•.. 
Charles M. Holen beck..... Illinois . . . • . • . • • . Nebraska .••..•.. 
T.J.Holiban ...........•.. NewYork ....... Indiana .•.••••... 
Charles Holland .. .....• •.. Indi.ana ........•. Illinois ..•••••••. 
Charles Holland ........... . ... do ............ Texas ...•.•••... 
E. M. Holland... .......... . Ohio............. Louisiana .•••.•.. 
.John W. Holland ....... ... British Columbia. California .•...... 
R. W. Holland...... . . . . . . . Virginia.... ..... Virginia ........ . 
W . .T. Holland .•••.....• ... Maine .•••••..... Massachusetts .. . 
L.B. Holleman • • • . . • . . . • . . Indiana.......... Indiana ..•• -••.••. 
S. M. Holleran . . • . . . . . . . . . . New York . . • • . . . New York ...... . 
Frank B.Hollev ............... do ... .... ......... do ......••.•.. 
Charles W. Hollifield ..... . Alabama....... Georgia .••.•..... 
David B. Hollinger . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . . . . Kansas •.••••.... 
C. P. Hollaway . . . . . . . . . . . . Indiana.......... Oregon ...•.•.... 
George W. Hollaway, jr.... Illinois . . . . . . . . . . Illinois .......••. 
H. T. Holloway . . . . . . . . . . . . South Carolina . . South Carolina .. 
.T. W. Holloway ........ .... Ohio . .....•••••.. Ohio .........•... 
M. Holloway....... . . . . . . . . Missouri.. ....... Missouri .•...... 
Orlando T. Holloway . . • . . . Ohio.......... . .. Ohio ............ . 
W. H. Holloway, jr . . . . . . . . North Carolina . . North Carolina .. 
.John I. Holly .............. Pennsylvania.... Pennsylvania ... . 
.T.K.Holly ................ NewYork ••••••. NewYork ...•... 
.T ohn W. Hollyday. . . . . . . . . Ohio...... . • • • . . . Ohio .......••.... 
C. S. Holmes ...••.•.•...... South Carolina .. Texas .....••••••. 
.F . .A..Holmes .••..... ...... NewYork .•••.. : NewYork ••••... 
H. T. Holmes . . • . . . . . . . . . . . Kentucky • • • • . . . Missouri. ••••••.. 
Ira W. Holmes . . . . . . . . . . . . ·wisconsin.. •• . . . Iowa ......• ••.... 
William M. Holmes ........ Mississippi. •.•.. Texas .....••••... 
.TohnW.Holsapple ... ..... NewYork ...•... NewYork •••.... 
L . .J. A. Holst............. . Germany ........ Iowa .....•••••... 
E. B. Holt ....... ,.......... Connecticut . • . . . Nebraska .••••... 
Frank .A.. Holt........ ..... Illinois ...•.••....... do ....•••••••.. 
H. H. Holt.............. .. . Georgia..... ..... Georgia ..•...•... 
.John V. Holtby .•.......... New York ....... New York ...... . 
.A.. L. Holton ...••.......... North Carolina .. North Carolina .. 
F. G. Holtze .. ••.......... . Wisconsin ..• •... vVi1oconsin ...... . 
W. L. Holwick •.... _...... Ohio. ............ Ohio •.•......•.. 
·w . .Holzapfd ..•••..... ........ do············ .... do ..........••. 
W. H. Holzer ........ ...... Pennsylvania.... Pennsylvania ...• 
Henry P. Hook .•••. ....... Kansas ...•••••.. California .•....•. 
F. M. Hooker .•.•.•........ Vermont ....•... Michigan .•.••... 
S.S. Hoop ........•........ Pennsylvania ... . Alabama ........ . 
Charles H. Hooton ......... West Virginia ... ·west Virginia .. . 
Andrew E. Hoover ... ..... Colorado ......... Maryland ....... . 
H. H. Hoover.............. Indiana... ...... . Kansas ......... . 
Irvin C. Hoover........... Pennsylvania.... Pennsrlvania ... . 
W.E.Hoover ....•....... .. Dist.ofColumbia. Dist.o Columbia. 
W-. H. Hope................ Pennsylvania.... Iowa .•••••••••••. 
C. E.Hopkins ....•.••••.•.. Ohio ...•......... Ohio ..••••••.•••. 
David P. Hopkins ............. do ..••.•......... do •.•••......• 
.John P. Hopkins ........... New York....... Massachusetts .. . 
K. P. Hopkins ...... . . ...... Dist.of Columbia. Mnryland .. ..... . 
Nathan Hopkms...... . .. .. New.Jersey...... New .T ersey ..... . 
Thaddeus A. Hopkins..... Virginia...... . .. Dist.of Columbia. 
Wm.C.Horkins . .•........ New York ....... Michigan ....... . 
T.F.Horcl ,.,r ..••••.••..... Illinois .......... Illinois .••..••.•. 
D. L. Horgan, jr. •• . . . . . . . . . California........ California .••..... 
.T. C. Horn ........•........ Ohio............. Texas ...••...... 
George Horne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • .• . . . . . . Virginia ...•..... 
.Tames S. Horney........ . . . Ohio . . . . • . . . . . . . . Colorado ........ . 
B. F. Horr . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana.......... Minnesota ...... . 
Lewis Horrum ................. do ............ Nebraska ....... . 
Chas . .A.. Horton .••........ New York ..... .. New York .....•. 
.T . .A.. Horton............... Iowa . . . . . . . . . . . . Minnesota ...•.•. 
R. D. Horton............... Texas . . . . . . . . . . . Texas .......... . 
.T. M. Hose . . . • . • • . • . . . . . . . . Wisconsin. . . . . . . Indiana .• •.••.... 
E. L. Hosford . . . . . • . . . . . . . . Iowa . . . . . • . . . . . . Iowa .•••••...... 
C. W. Hoskin . . . . . . . . . . . . . . Ohio..... ........ Ohio ...••••...... 
.T. Kemp Hoskins.......... Kentucky ...... . 
W. V. Hosler ...•.......... 
T . .A.. Hostetler ........... . 
F. M. Hostetter ..... ... ... . 
.T. Holmes Houck ......... . 
W.F.Hou_gh ............. . 
.Arthur E. House ......... . 
Edward P.House ......... . 
W.H.Housel. ............ . 
William G. Householder .. . 
W.R. Houston ...... ....•. 
William G. Houston ...•... 
A. L. Howard .••••••••••••. 
Kentucky ...... . 
Ohio ..••••• •..... Ohio ...•.•••..•.. 
Illinois • • • • • • . . . . Illinois ..•....... 
Indiana.......... Indiana . ........ . 
Virginia ......... West Virginia . .. 
I'ennsylvania.... Pennsylvania .... 
Iowa ............. Washington .•.. 
New York ..... .• Ohio ....••.•..... 
Ohio.......... ... Illinois .....•.... 
Indiana. ......... Indiana ........ . 
Texas .......... · j Texas ......... . . 
Ohio ...•••.•••••. West Virginia .. . 
Mississippi...... Dist. of Columbia 
Where employed. 
Kansas City, Mo., to Pueblo, Colo .........•.• 
Cheyenne, Wyo .. to Huntington. Oregon ..... 
New York, vin Hornellsville, to JJnffalo, N. Y .. 
Mackinaw City, Mich., to Fort Wayne, Ind .. : 
Washington, D. C., to Charlotte, N. C .......•.. 
Burlington to Oskaloosa, Iowa ......•....... . . 
Lancaster, N. H., to Montpelier, Vt .......... . 
Newport, Vt., to Springfield, Mass ........••.. 
Pacific .Junction, Iowa, to McCook, Nebr .•... 
Burlington to Council Bluffs, Iowa .......•... 
Toledo, Ohio, to St. Louis, Mo ................ . 
Texarkana, Ark., to Laredo, Tex ... . ........ . 
Meridian, Miss., to New Orleans, La ......... . 
Albuquerque, N. Mex., to Los Angeles, Cal .. . 
Norfolk to Danville, Va ...................... . 
Boston, Mass., via Providence, R. I., to New 
York,N. Y. 
Fort Branch to Mount Vernon, Ind ••••••..... 
New York to Dunkirk, N. Y .......•.......... 
New York., N. Y., to Chicago, Ill .•.•........ 
Macon to Dublin, Ga ........................ . 
Republican City, Nebr., to St. Francis, Kans . . 
Huntington to Portland, Oregon ............. . 
Chicago, Ill., to Kansas City, Mo ............ . 
Charleston to Clinton, S. C ...•............... 
New York, N. Y., to Chicago,Ill ............. . 
Kansas City to .A.sh Grove, Mo ... .. ....... ~ .. 
Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill ....... .. ...... . 
Washington, D. C., to Charlotte, N. C ........ . 
New York,N. Y.,-to Pittsburg, Pa ...•••...... 
Canastota to Elmira, N. Y •.........••••••..... 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ....••........ 
Fort Worth to Brown wood, Tex .•..•••.••.... 
New York, N. Y., to Chicago, Ill .••..•.....•.. 
.Jefferson City, to Bagnell, Mo •••.•••.•••.... 
Tama to Hawarden, Iowa .........•••.•..••••. 
New Orleans, La., to Houston, Tex .•..•••.•.. 
New York, N. Y., to Chicago, Ill. ........... . 
Minneapolis, Minn., to Council Bluffs, Iowa .. 
Pacific .Junction, Iowa, to McCook, Nebr ... . 
...... do .............. . ....................... . 
Knoxville, Tenn., to Marietta, Ga ........... . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............ . 
Washington,D. U., to Charlotte, N. C ....... . 
Chicago,'111., to Minneapolis, Minn ....••.... 
Cleveland, Ohio, to Pittsburg, Pa ..........•.. 
Det,roit, Mich ., to Cincinnati, Ohio .....•••••. 
New York, N. Y. , to Washington, D. C .•••... 
Sacramento to San Francisco, Cal ........••• 
Detroit to Grand Rapids, Mich ......•..•.•.. 
Nashville, Tenn., to Montgomery, .A.la .••.... 
Baltimore, Md., to Pittsburg, Pa ............ . 
New York, N. Y., to Washington, D. C . . •..•. 
Kansas City-, Mo., to Genesee, Kans ..••••... 
New York, N. Y., to I'ittslmrg, Pa .....••... 
New York, N. Y., to Washington, D. C ...... . 
Davenport, Iowa, to St . .Joseph, Mo . .••....... 
Leavittsburg to Dayton, Ohio ...•...•••.•••.• 
New York, N. Y., to Chicago, Ill .......•...... 
Boston Mass., to Albany, N. Y ............... . 
Baltimore, Md., to Grafton, W. Va . .•......... 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........... . 
Washington, D. C., to Charleston, S. C .. ....•. 
.Jackson to Adrian, Mich ...........•...•..... 
Chicago to Cairo, Ill. .........•... •........... 
Ogden, Utah, to San Francisco, Cal. .•....••... 
'.l'exnrkana, Ark., to El Paso, Tex ............ . 
Norfolk to Richmond, Va ..•••••...•••..•..... 
Salida to Silverton, Colo ....... _ ............. . 
Pembina,N.Dfl,k.,toWinnipeg.Junction,Minn. 
McCool Junction to Fairbury,Nebr ......... . 
Syracuse to Earlville, N. Y •............... _ .. 
Sault Ste. Marie, Mich., to Minneapolis, Minn. 
Tyler to Lufkin, Tex .•...........•............ 
Chicago, Ill., to Louisville, K:y ..•....•.....•.. 
Burlington to Council Bluffs, Iowa .......... . 
Cleveland, via Youngstown,Ohio, to Pittsburg, 
Pa. 
Bowling Green, Ky., to Memphis, Tenn ...... . 
Marietta to Newton (n. o.), Ohio ............. . 
Chicago, Ill., to St. Louis, Mo ................ . 
Port Huron, Mich., to Chicago, Ill ........... . 
Cumberland, Mel., to Elkins, W. Va . ..•. ." ••... 
Pittsburg to Belle Vernon, Pa ............••.. 
Spokane, Wash., to .Juliaetta, Idaho .•••••.••. 
Leavittsburg to Dayton, Ohio ........••.•.•.. 
Chicago, Ill .. to Kausas City, Mo .••..•........ 
New York, N. Y ., to Chicago, Ill .. · .....•...... 
Dallas to Kemp, Tex .................•........ 
Hinton, W. Va,, to Cincillnati, Ohio ...••.•.••. 
New York, N. Y., to Washington, D. C ...•.... 
455 
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45' THE RAILWAY MAIL. SERVICE 
Railway Postal Clerks. 
I 
Whence 
Name. Where born. appointed. 
Clarence P. Howard . . . . . . . Tennessee . . . . . . . Tennessee ...... . 
~: Gi_~:;,n:;1::::::::::::::. i~tl~~~;:::::::::: · h~~~~;~ : ::::::: 
FW.Howard ............. TewYork ....... NewYork ...... . 
J~hn 11. lloward .......••.. Nor~h Carolina .. Nor~h Uarolina .. 
Park . Howard . . •. . . . . . . . Indiana.......... Indiana ......... . 
William J. Howd.. ........ Connecticut . . . . . Connecticut .... . 
C.B.Howe . .. ............. New York ....... :!~1~~k::::::: 
C. W. C. Bowe . ................ do .......... .. 
Charl s T. Howe ........... Illinois . . . .. . . . .. Texas .......... . 
F. 1'. Howe ............... . New Hampshire. Kansas ....•••••. 
W arr n D. Howe .......... Indiana.......... lllinois ...•.•.... 
Frank .M. H owdl . . . . . . . . . . Now Jersey...... New Jersey . ... . 
G. W. Bowell .. ........... Iowa ............. Iowa ............ . 
Hl'nrv Howell ............. Wyoming ........ Nebraska ....... . 
.1'. How rton.. .. . . .. . . . . .Arkansas........ Arkansas ...... .. 
J . r. Howes ... .. ....... ··1 ::'ilissomi. ........ Oregon ......... . 
J<'r!m.k P. Howland ......... lll~ss'.1-chusetts ... Ca.lif~rnia .•••.... 
W1l111un Howland .. ...... . M1ch1ga,n ........ Mwhigan ..•..... 
~Jlir.t::::::::::::::: -~ii~~~~::::::: .fri~J~a~:::::::: 
Eni; n .I!'.Iloyt ........... Minnesota ....... ~ewYork ...... . 
Frank Ilubbar<l ........... Georgia .......... Georgia ......... . 
Frank Ilubbard ........... lucliana. .......... Indiai1a ......... . 
II. D. Ilnhhar,l. ............ Kew York ...•... New York ...... . 
,Tnm '" H. llubbard ....... . Virginia .....•... Virginia .....•... 
J. P. Ifobbart .. ............ Illinois . . . . .•.... Missouri. ....... . 
W. C. Jinbuell ............. New York ....... 'l'oxas .......... . 
J. G. lluuer .... ............ Switzerland ..... Minnesota ...... . 
John '.Hubler............ Ohio............. Indiana ........ .. 
n. C. Hudson .............. Arkansas . . ...... Montana ....... .. 
F. R Ilucl,-on. ... . . ... .. . . . Ohio.... . ........ Ohio ............ . 
J. W. llu,l~on. ... .. .. ... . . . Virginia ......... Virgima . ....... . 
~I. rcu Ull!l~on.... .. . . . .. 'l'ennes1;ee ... . .. . .rennessce ....•.. 
"\V. ll. Ilnfl'man ..... ....... N?w_Je_rsey ..... New J ersey . ... .. 
Chari ii L. Jlnghes ........ M1s,ns 1pp1 ...... Alabama . ...... .. 
C'h11rle W. Hughe ........ New Jersey ...... New York . .. ... . 
E,lwnnl U. Ung-be ........ Pennsylvania .... Pennsylvani a ... . 
Rui:h W. Hughes .. ........ Indiana .......... Illinois ......... . 
J. W. IIngh s ....... ....... New York ....... Wisconsin ...... . 
J. W. Hugh .... .......... Vir1?:inia. ......... Viq~inia ......•.. 
,To. <·ph Hugh s ... . . . . .. . . . England......... Lomsiana ......•. 
RH; Hugltoa .............. Alabama . .• .. . .. Ala.bama ....... . 
W_._ ,- Ilngh<•R .............. Missouri. ........ Missouri. ....... . 
'\!llum1 .R. Hughes ..•..... Pennsylvania .... P ennsylvania ..•. 
;~ 1~t, f. Hughe ........... Kansas .•........ Kansas .......•.. 
I.<.. JI u~hry . . . . . . .. . .. .. . lliinohl . . . . . . . • . . Illinoi"s 
C. E. Ht~l{hston ........ .... N~w Iork ....... N?w York ...... . 
l!N!ry E. Ilulburcl ......... Illinois .... . ..... Missouri ........ . 
C.1',, Hull. ................. NewYork ....... Tennessee ...... . 
~· W. Hull . ................ Missouri.. .....•. Missouri.. .. .... . 
, mu 1 B. llull . .. • • . . .• . .. Iowa •••••••..•.• Connecticut .... . 
,f,olm 1!.ITulmo ....... ..... Georgia .......... Georgia .. ...... .. 
yale1 ll.Hmue ...... . , .... Pennsytvnuia .... Nebraska ....... . 
• ,- 11. lum.l•R .......... ... .. .... no ............ P ennsylvania .. .. I:' orJ.:1 \\. 11 ummor .. ..... Ohio.... ..... .... Ohio .. . ......... . 
<.. I_. II nmphrny.. ... . .. . . .. I innesota....... South DakoLa .. .. 
-~ •. ll11111phr1y11 ........... lowi~ ............ Iowa 
, 11111111·1 ll11111phr<•y11 ....... "\\':i lr11 ...... ... . . Ob' . ..... • • .... • · 
'I~. ,1. Humphn·yil .......... 0 (1hr:u1lm ........ on:~~~--·······--
':''; llnn 1rl11nl .. ........ l ~1wa ..... ....... Iowa, .......... .. 
I,. 1,. Huui.:crlord.......... 11w York ....... Wisconsin 
~i.°' i,~:,::;·rr·,;.;i::::::::::: :::t ............ ·rr,;~~ru;···::::::: 
l>uvicl I•'. lfuut.jr .. •..•.• .. Cu11ne~·u~;;L· ::::: C~miecLl~~i.:::::: 
Where employed. 
Decherd to Columbia, Tenn ..•.••••.. ••·•··•·· 
Bristol to Chattanooga, Tenn .......... •••·· --
Cairo, Ill. , to Texarkana, .A.rk .. ..•....•.. - · · · · 
Rouses Point to Albany, N. Y ........ ·. · · · · · · · 
Washington , D. C., to Charleston, S. C ...... --
Chicago, Ill., to Louisville, Ky ............... . 
Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
Ludington to Monroe, Mich ... .....••...... ··· 
N ew York, N. Y., to Chicago, Ill ............ .. 
Newton,Kans., to Galveston, Tex .......... .. 
Kansas City, Mo., to Phillipsburg, Kans ..... . 
Chicago, via Dunbar, I.ll., to Dubuque, Iowa .. 
N ew 1" ork, N. Y ., to Pittsburg, Pa ........ - .. -
West Liberty to Council Bluffs, Iowa ........ . 
Omaha, Nebr., to Og:den, Utah ................ . 
Monett, Mo., to Pans. Tex ........ ........ ~- ·. 
Huntington to Portland, Oregon . ............ . 
San Francisco to Los Angeles, Cal .......... . 
Mackinaw City to Detroit, Mich .......... . . .. 
Detroit to Grand Haven, Mich ............... . 
Kansas City, Mo., to Denver, Colo ........... . 
Jackson to Adrian, Mich ........... ..... , .. .. 
New York, N. Y., to Chicago, Ill. ............ . 
.A.thens to Macon, Ga ........................ . 
Pittsburg, Pa., and St. Louis, Mo ............ . 
New York to Geneva, N. Y . ............. . ... . 
Norfolk to Lynchburg, Va ................... . 
Sedalia, Mo .. to Denison, Tex . .•..... . ........ 
K enedy to Corpus Christi, 'l'ex ..... ... ...... . 
Minneapolis, Minn., to Oakes, N. Dak ....... . 
Pittslmrg, Pa., to Chicago, Ill ......... ....... . 
Omaha, Nebr., to O"den, Utah ............... . 
Pittsburg, Pa.,viaAkron,Ohio, to Chicago. Ill. 
Wa.shington, D. C., to Charlotte, N. C ........ . 
Scottsville, Ky., to Gallatin, Tenn ........•... 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........... . 
Nashville, Teilll,, to Montgomery, .A.la ....... . 
Baltimore, Md., to Mart-ins burg, W. Va . ..... . 
13::tltimore to Highfield, Md ...... ..... ; ...... . 
Chicago, Ill., to West Liberty, Iowa ......... . 
Milwau,rne to Lancaster, Wis ............... . 
Richmond to Danville, Va ..•........•...••... 
.Atlanta, Ga., to New Orleans, La ............ . 
Atlanta, Ga., to Birmingham, .A.la .•.. . ..•.... 
Sedalia, Mo., to Denison, Tex .... ...••.....•.. 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa .•••..•..... 
K ansas City, Mo .. to Pueblo, Colo .......... .. 
Chicago to Cairo, Ill ............. ..•.•.•••.... 
Albany to Binghamton, N. Y ..... ........... . 
St. Lou.is, Mo., to Council .Bluffs, Iowa ....... . 
Cincinnati, Ohio, to Nashville, Tenn . ........ . 
Henry, Mo., to Atchison, Kans ... ... .. ...... . 
Boston, via Springfield, Mass., to N ew l' ork, 
N.Y, 
Monroe, N. C., to Atlanta, Ga ................ . 
Republican City, Nebr., to St. Francis, Ka,ns .. 
Pittsburg, Pa., to St. Li.mis, Mo .... . . . . ...... . 
New Yor¾, N. Y., to Chicago, Ill ... .......... . 
St. l'aul, Minn., to Aberdeen, S. Dak . •.•...... 
Burlington to Co uncil Bluffs, Iowa ..••....•.. 
J>iU Hlnu:g, Pa., to Cincinnati, Ohio ..•..•...•.. 
W1!oduurn. to Natron, Or<"gon .... ........... . 
Chicago, Ill., to Cedar Rapids, Iowa .......... . 
Chivago, Ill., to Minneapolis, Minu ......... . 
Chicago, lll.,viaElroy,Wis., to St. Paul, Minn. 
St. Lou ii;, Mo .. to Burrton, Kans ............. . 
Boston, Mmis., via Providence, R. I., to New 
I•. ,. H1111L •••••••••• •••••• 
T!. ,v. Hnut .......... ..... . 
York,N. Y. 
KansaH .... ...... McP!Jen,oJ1 to Eldorado, Kans .... ... ........ . 
TPnne11see. .. . . .. BriRLol to Chattanooga, Teun ...... . ......... . J•'.,ll'.111I l11111tling . ... ... .. 
1 .c;, Hnl>JI ••• ••••••••••••• 
,Ju 1·ph l nrkn •..•• .•••••.. 
Wini il.lfurliJurt ........ . 
J>. W. Ilun1t .............. . 
J . r. Hurt .• . •......•.•... 
: . 1'. Hurtt .......•••.•• . •• . 
n .. 1111rt Ilu on ......•....•. 
Gnorf H. Ilustou .•.••.... 
,T. C. Iut.ch • on ........... . 
1'.J. IInldu on ...• ••.••.. 
I-:. W. Hut1:ldn'. 1111,jr . ....•. 
'J'. H. Hntdti. on ......... .. . 
}fob rt Hutt,m .......... . 
Henry J. Hyrl1• ........... . 
JI nry J. H_ydi,,jr ........ . 
J. W.1Iyrl!I .... .. ......... . 
J11 pit TIJnt•s .......... .. . 
Wi111am I>. Hynes ........ . 
John I •:ui .... ........... . . 
Mi11n·sota ... .. .. ,'l. J'aul,Minn.,toMasou City.Iowa . ... ... .. . 
Oldo.......... ... J'it 1 shurg-, Pa., to Cincim1al;,i, Ohio .... ... . ... . 
Iowa . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids to Couucil Bluffs, Iow:i .. . .... . 
Vermont ......... BKsex .Tunction, Vt., to BosLor1, Mass ...... .. . 
Ohio............. ow York, N. Y. , to Chieap:o, Ill ............. . 
Kentuuky ....... Ciuduuafi , Oldo, to Nashville, '.l.'enn ......... . 
;f:;~:~1~:~~:::::::: ~F Louis, Mo. , to Texarkana, Ark .......... . . 
I 1111111011 to El Paso, Tex ..................... . 
v· . . ~di:\u:_t .. ........ l'itf~hurg,Pa.,toChicago,111 .. .............. . 
irgw_m ......... Vuguna ..•...... B 11cfie1<I, ,v.va.,toNorton,Va ............. . 
~(·oi:i.pa ......... ~sas ...... . ... Kansas CiLy, Mo., to Denver, Colo ............ 1 ebiu. ka .. :. .... ebraska .. ...... Omaha to Beatrice, Ncur .................... . i Tl(l!f,YIVama .. • • ien!J~_ylvanfa .... Kall(< 1o Butler, Pa .......................... .. 
• ~~~:·;}~;k ::::::: Iru~Zisana ···· ·· · }~e!:i1~i_:m, Miss., to Shr ;eport, La ........... . 
rn· . . ..... .... L,tf,t.\111 ,Ind., to Qmncy,Ill ................ . 
I T''\ .... · · · · · · ·· ·.do -- · · · · · -- .. . Tol(·<lo, Ohio, to St. Loni!!, Mo ................ . 
re ~~( · ·..... ... Ponn!l_vlvania .. • ·1 J~lm~ra, . Y., to Hoytville, Pa .... ........... . 
M1u_Jlnnd ....... Ma~,vland ........ Baltimore, Md., to Grafton, \V. Va ..... ...... . 
~icUana1 .. ·: ..... Indiana..... . .. . . An<forson to Waveland, Ind . .. ...... ........ . ennsy van.ta..... Pennsylvania.... Lock lfaven to Tyrone, Pa ... ................ . 
[JULY 
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1,1893.) 
Name. 
THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Where born. 
Railway Postal Clerks. 
Whence 
appointed. Where employed. 
W.W. Ingalls ......•.••• •. New York ..•••.. Iowa .••.•••..••. Dubuque to Sioux City, Iowa ..•••••.••.••••.. 
C. O. Ingersoll ..........•.. Ohio .......•••... Ohio............. New York, N. Y., to Chicago, Ill ............ . 
C. W. Ingersoll ....•... .... New York .••••.. New York....... New York, via Hornellsville, to Buffalo, N. Y. 
Henry L. Ingles . . . . . .•. . . . Kentucky . . .• • . . Minnesota....... Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn .......... . 
George D fogram Pennsylvania • Iowa • . . Albert Lea, Minn., to Burlington, Iowa ...... . 
C. C.lnm~n ....... ::::::::: Ohio ......... :.:: Ohio.::::::::: ••. Toledo, Ohio, to Wheeling, W. Va .••........ .. 
W. J. Inman............... Pennsylvania.... Iowa . . . . . . . •. • • . Muscatine to Montezuma, Iowa ............. . 
Edwin W. Inslee .......... Michigan........ Michigan........ Port Huron, Mich., to Chicago, Ill ........... . 
A. C. Irvin................. Illinois . ••• •• • • • . Illinois . •••••.••. Chicago, Ill., to Burlington, Iowa ..••.•....... 
E. A. Irvine ................... do . ..••.•••....... do ............ Rockford, Ill., to Mineral Point, Wis ......... . 
Samuel T. Irvine·········- Wisconsin .•••••• Wisconsin ..•••.. Powers,Mich., to Florence, Wis •••......•...• 
John H. Irving ....•..•••.. Virginia ......•.. Virginia ......•.. Richmond to Clifton Forge, Va .............. . 
I. H. Isbell................. Connecticut . . • . . Kansas.......... Kansas City, Mo., to Denver, Colo ...•........ 
F. W. Iseman.............. Pennsylvania.... Iowa ... ....•..•• . Marshalltown to Story City, Iowa ........... ·. 
C. T. Isham................ Wisconsin....... Wisconsin ...•••• Milwaukee, Wis., to Rock Island, Ill ......... . 
T. Iter,jr .................. Switzerland ..... Kansas .......... Florence to Ellenwood, Kans ................ . 
.A.T. Ives ...••••.......... Illinois .......... Illinois .......... Mendota to Centralia, Ill .................... . 
E. D. Ivory ............. .. Pennsylvania .... California ..•..••. Portland, Oregon, to San Francisco, Cal. ..... . 
W. P. Jacks ................ Ohio ............. Nebraska .....••. Palmer to Arcadia, Nebr .................... . 
B. W.Jackson ............. ·west Virginia .. . West Virginia ... - Grafton, W. Va., to Cincinnati, Ohio ....•.•... 
D. H. Jackson.............. Ohio............. Ohio . .. . • . . . • . • . . Cleveland to New Lisbon, Ohio .............. . 
Jacob J. Jackson .............. do ....•••..... Kansas .••.•••••. Kansas City, Mo., to De~ver, Colo . ., •• : .••.... 
• John E Jackson do Ohio New York,N. Y., to Chicago, Ill ...••.•••••... 
Marshall Jackso~:::::::::: : : : :do:::::::::::: .... do·:·::::::::::: Pittsburir, Pa., to Chicago, Ill ................ . 
Marshall R. Jackson....... North Carolina.. . North Carolina.. . Washington, D. C., to Charleston, S. C ..•...... 
R. J. Jackson ...••• .•••••• Missouri. ........ Missouri. ..... _ ... St. Louis, Mo., to Texarkana, Ark .....•....... 
T. J. Jackson .......•••••.. North Carolina .. North Carolina ... Mount Airy to Wilmington, N. C ......•...... 
Ed ward H. Jacobi. ..... ... Illinois . . . . . . . . . . Illinois .....• "... Chicago, Ill., to Burlington, Iowa ..•.••••••... 
E. H. James ..........•..•.. Kentucky ..••... Kentucky ...•••. Louisville, Ky., to Memphis, Tenn ...•.•••••.. 
H.D.James ........ . .... .. New York .•••... Wisconsin .••••.. Lancaster,Wis.,to Galena,Ill ..... ......••••. 
Henry James .........•.... Marylai1d ...•.... Mar_yland ..••.... Annapolis Junction to.Annapolis, Md ....... . 
J . .A.. James . . . . • •. • •• . . • • . . Michigan........ Kansas . • • • • • • • . . Kansas City, Mo., to Denver, Colo ............ . 
William .A.. James......... Illinois.......... Minnesota....... Minneapolis, Minn., to Council BJ uffs, Iowa .. 
A. D. Jaqua ....... '. .....•.. California .. ••.•.. Nevada ...•••••.. Mound House, Nev., to Keeler, Cal. ... ....... . 
David.Jaques .............. New Jersey ...... New Jersey .••••• Greenwood Lake to New York, N. Y ........ . 
John W.Jaquith ......• •.. Missouri. ........ Missouri. ...... , . St.LouistoMalden,Mo ..•.................... 
Carl J. Jatho ............... South Carolina . . South Carolina ... Washington, D. C., to Charleston, S. C .••.... . 
i~!\Y-J.·let~:~~·::::::: :: ri~{tnb~~~i{~~::: W;,~~t1Ic~~~ii~~::: t!!t~~1o~ ~:8~t~d,~~~i~~ t~~ ~ ~3. ·c:::::: : : 
E.C.Jefferies ............. . Ohio . ... ......... Jndiana ...••..••. NewYork,N.Y.,to Chicago,111 ............. . 
Frank M.Jeffords .••..•.•.. :Michigan .....••. Michigan ••••••.. Mackinaw City, Mich., to Fort Wayne, Ind .. . 
G. D_. J"effrey .............. . Mm;;;aehusetts... Kansas .••••••••• Kansas City, Mo., to Genesee, Kans .........•. 
Homer J offries . . . . . .. . • • . . Indiana.......... Indiana.......... Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ............. . 
J. S. Jellison . .. . . . .. • • . . • . . Ohio............. Missouri......... Bluffs, Ill., to Hannibal, Mo~· .......•••..•.... 
.A.. F. Jenison .....•.....•.. Indiana .......... Illinois.......... Terre Haute, Ind., to Peoria, Ill .............. . 
Elisha Jenkins . . . . . . . •• • . . Massachusetts... Massachusetts... Boston to Cape Cod, Mass .... -.......••••••.... 
L. E. Jenkins . .. . . . . • • • • • . . Indiana.......... Illinois .. . • • . • • . . Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ............ --·. 
Louis Jenkins .......•..•.. Virginia ..•.••••. Virginia ......... Lynchburg, Va., to Bristol, Tenn ..••......... 
Thomas E. Jenkins . . . . . . . . Kentucky . . • • • • . Kentncky . • • • • . . Louisvilfo to Henderson, Ky ................. . 
W. H. Jenkins ........ •.•.. Maryl:wd ........ Maryland .••.••.. Elmira, N. Y.,to Baltimore, Md .............. . 
H.B. Jenks . . . . . . . . . . . . . • . . l\Iassach usetts . . Kentucky . • • • . • . Cincinnati, Ohio, to Nash ville, Tenn ......... .. 
J.W.Jenks ................ New York ..••... Kansas . ...••.... FortScott,Kaus.,toWebbCity,Mo ......... . 
Jacob E. J ester ............ Ohio ...... .. ~ ••.. Irn1iana .......... Bradford, Ohio, to Logansport, Ind ..... ...... . 
E.P.Jewett .......... ..... Connecticut ..... Massachusetts ... Boston,viaSprin~field,Mass.,toNewYork,N.Y 
L. D. Jobes ...........•.... Pennsylvania.... Pennsylvania .... Williamsport to .JJ;rie, Pa ..................... . 
W.P. Jobson .............. Oliio ... .... .. : •.. Kentucky ....... Louisville, Ky., to Memphis, Tenn ........... . 
A. W. Johnson ............. A.htbama .••...•. Alabama........ Selma to Mobile, Ala ....................••.... 
, Alfred B. Jolmson .....•... Georgia ....•••... Georgia ...••..... Charleston, S. C., to Jacksonville~ Fla ..•...... 
D. G. Johnson ............. Ohio ....... ...... Ohio : ............ New York, N. Y., to Uhicago, Ill ............. . 
E. F. J ohuson.............. Massachusetts . . Massachusetts... .A.mes burg to Boston, Mass ...........••...... 
E . .F. Johnson ........•..... Vermont ........ Vermont ......... Portland, Me., to Island Pond, Vt ....•••...•.. 
E. J. J olmson.............. Iowa . . . . . . . • • • . . Colorado......... Denver to Glenwood Springs, Colo .•••.•...... 
E.T. Johnson . . .....•.••... Minnesota •.•.••. Minnesota . .••••. St. Paul, Minn., to Aberdeen, S. Dak ... ....... . 
Eli D. J olrnson, jr.......... Ken Lucky • • • . . . . Ohio . . .. . .. . • • • • . cig~!f~' Ill., via Richmond, Ind., to Cinci11n:tti, 
F. A. Johnson .. .... ...... .. Sweden ....•..... Illi11ois .•••••••.. Chicago to Streator, Ill ......... ......... .... . 
Grafton, W. Va., to Cincinnati, Ohio ......... . F .M.Jobnson .••......•.•. Ohio ............. Ohio ............ . 
G. B. Johnson...... ........ Massachusetts... Massachusetts .. . 
IraL.Johnson ...••....... 
J. F. Johnson ..... . ....... . 
J . H. Johnson ............. . 
J. H. Johnson ............ . . 
J. L . J olrnson ..... .... .... . 
J.P. Johnson ..... ........ . 
James M. Johnson ..•...... 
L. W.Jobnsun ............ . 
N. C. Johnson ... ... ....... . 
N.E.JJhnson .. .... .. ...•.. 
0.Jobnson ............... . 
Park L. Jolmson . ... ..... . 
R.H. Johnson ........... . . 
R. P. Johnson .. .•.......... 
T . R. J olmson .....•...•... . 
T. W. Johnson ......•...... 
T. W. JoJrnson ........•.... 
T. W. Johnson .........•••. 
\V. H. J ohuson ......••..... 
William H.Jolmson ..•••• . 
W.K.Johnson ....•••.••••• 
Boston, Mass., via Providence, R. I., to New 
York,N.Y. 
Illinois . . . • . • . . . . Iowa........ . . . . Austin, Minn., to Ottumwa, Iowa ...••........ 
Nebraska........ Kansas . . . • • • . • • . St. Louis to Kansas City, Mo ..•••••••••. ___ .. 
England......... Indiana. ......... Pittsburg, Pa., to S~. Louis, Mo ...•.......... 
New York ....... New York ....... New York to Dunkirk, N. Y ................. . 
r,enns_yl ,·auia .... P'I,ee1n1n
11
seys.~ ,e,,e•tn· 1-·a .... ·.·.· Cleveland, Ohio, to Pittsburg, Pa ............ . 
Ier111essee. ... . . . ., Cairo, Ill., to New Orleans, La ............... . 
Vermont ........ Nebt'aska ..•..... Ogden, Utah, to San Francisco, Cal ......... . 
Alabama . . . . . . . . Alabama .•.•.• .. Atlanta, via Macon, Ga., to Montgomery, Ala. 
Michigan . ....••. Michigan ..•.••.. Kansas City, Mo.·, to Pueblo, Colo ............ . 
Sweden.......... Illinois ....••.•.. · Chicago, Ill., to Kansas City, Mo ............ . 
Wisconsin .••........ do............ Chicago, Ill., to West Liberty, Iowa ......... . 
IlliJ1ois . ............. do . . . . •• •. . . . . Chicago, Ill., to Cedar Rapids, Iowa ......... . 
Nel>raska ..••.•.. Nebraska .•••.• .. Pacific .Junction,Iowa, to McCook,Nebr .••.. 
Arkansas ... ..... Arkansas ........ Cairo, Ill., to Texarkana, Ark ............••.. 
North Caroliria .. North Carolina .. Greensboro to Wilkesboro, N. C . ..•..•........ 
Iowa ............ Iowa ..... ....... Chariton, Iowa, to St. Joseph, Mo .......•••.. 
NewYork ....... NewYork ••.•••. ::NewYork,N.Y.,toChicago,Ill ............. . 
Kentucky ....... Ohio ......•.•..•• Cincinnati, Ohio, to Nashville, Tenn ......•••• 
Ohio ....•••••••••.... do . .. . . . •••••• Lebanon to Cincinnati, Ohio ................ . 
Vermont •••••••. Illinois ...••.•••. Chicago, Ill., to St. Louis, Mo ••••••.•..•..••• 
Virginia ......... Virginia ......... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa .......... . 
457 
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Name. 
THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Where born. 
. Railway Postal Cl~rks, 
Whence 
appointeJ.. Where employed. 
William w. Johnson ..•••. Massachusetts ... Massachusetts ... Boston to Cape Cod, Mass ......••••••.•••. · · · 
JI. ,1. John ton............. Mississippi...... Alabama......... Chattanooga, Tenn., to Meridh~n, Miss ..• •••·· c. F.John. ton ............. Ohio ............. Missouri ......... St. Louis, Mo., to Council Blutts, Iowa ..... ··· 
H. r. John, ton ............. Pennsylvania .... Pennsylvania .... New York, N. Y., to l-'ittsburg, Pa ••••••.•••.. • 
l'nmk D. John ton ........ Ohio ............. Wyoming ....••. Omaha, Nebr., to Ogden, Utah ............... . 
l'rauk 1.-:.Jolinston ........ Virginia ......... Tennessee .•..... Nashville, Tenn., to Atlanta, Ga ............. . 
J.E. H.,Tolmston ........... Michigan ........ Kansas .•••••.••. Kansas City, Mo., to Pueblo, Colo ...•.......•. 
J w Tohn ton . . . . . . . . . . .. Illi uois . . . . . . . .. . Illinois . . • . . . . • . . Chicago, Ill., to Cedar Rapids, Iowa ... -.... • • · 
; ll 'jolb ................. Delaware ........ Delaware .••.•••. Philadelphia, Pa., to Crisfield, Md .......••••• 
,;·r 1:0 u J oily ...... _...... Alabama . . . . • • . . Alabama . . . . • • . Way Cross, Ga., to Montgomery, Ala,- ..•. -•. • 
.\. :\I. ,To~e . . . . . . . . . . . . . . . . N cw York....... South Dakota.... North McGregor, Iowa, to Chamber lam, S. Dak 
.\.)!.,Jones .. ........ ······ ... -~O. ···········, · ••. ~o . ................ do ....•. ·:···.· .... :· .............. ·······: 
Au~u tu .. Jone .. ....... Ohio ............. Ohio ......••••••. Clev;eland to Cmc.im:1;ati,Ohio ••••••••••••.••. 
(J F ,Jone . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky . . . . . . . Kentucky . . . . . . . Lexmgton to Louisville, Ky ..•....•.•••••••.. 
; 1,:· Jon s ................. Connecticut ..•.. Connecticut ...•.. New Hartford to ]'armington, Conn .••••..... 
c· :-.i ,fon 8 .................... do ........... New York .....•• New York, N. Y., to Chicago, Ill ••....••..•... 
:: it.'Jouc ................. Pennsylvauia •••. P~nnsylyania .••. ~ittsh11;rg, Pa., to St. ~ouis, Mo ••••••••••..... 
(', \\".,Jones ................ Ke~tucky ....... Mi~so:uri ••••••••. ::it_.Loms to K~nsas City,Mo .•••••••••....... 
('hnrll'. ,Tone ............. ] Indiana .......... Illmois .•••..•••. Gi1?11an to Sprmgfield,111 :·················--
'harlt·. E. Joues ........... Massachusetts ....... do .••••••••••• Chicago, ~11., to Cedar Rapid~, Iowa ..•..•••.. 
<'harlc· .• ·. ,Jom·s ........... K~ns~s .......... K~ns!l-s .•••••• ••• Kansas City, Mo., to M~mphis, Tenn .•..•••• -. 
'liuton W. Jones .......... M1_chiga~ ........ Mi_chiga1;1. •••• •. . Ne:v York, N. Y., ~o Chicaio, ~ ••.........•. 
E. A. ,Jone. . . . ........ .. ... Wisconsm. ....•. Wisconsm .•••... Chicago, Ill., to Mmneapolu1, Mmn .•.•.•.••.. 
E ll. ,Jones ... . . . . . . .. . .. .. Ohio ......•••••. Iowa .-... •• ••.•.. Ruthven to Des Moines, Iowa ••••••••.••••••. r:: JJ. ,To11 .s.. .... •• • • . . . • • . • New York ........... do . . . . . . . . . • . . Oelwein to Des Moines, Iowa .•••••••••••••• •. 
KL.Jun !l •••• ••••••••••••••••• do ........ :··· New York ... :··· NewYorktoDunkirk,N.Y ....••••••••••.••• 
E,l~ar . Jones ............ New Hampshire. New Hamp~hire. St. Albans, Vt., ta·Bos~on, Mass .••..••.•••••• 
E. w. June .. .............. New Jersey .•.•.. Pennsylvama ..•. New York,N. Y., to Pittsburg, Pa ••••..•••..• 
Elnwr J Olli' . • • • • • • • • • • •• • • Illi_nois . . . • . . . • • . Illi.nois •• • • . . • • • . Pittsburg, Pa., to St. Lo.uia, Mo .••.......•...• 
Eltn r Jones .. .. .. ......... Ohio ......••••.. . Ohio ..••••••.•... New York, N. Y., to Chicago, Ill ••••• _ ••••••••• 
E1111111·tt Jon ............. Texas .••••.•••.. Texas .••..•••••• Houston to El Paso, Tex .......•..•••.•••••••• 
Fmnk Jone .............. Indiana .......•.. Kansas .••••••••. Newton,Kans., to Galveston, Tex ••••.•••..•. 
Fr •11 rick C.Jones ........ California ....... California .••••.. Ogden, Utah, to San Francisco, Cal ••••••.••.• 
}'rank M. Jones ............ lowllo .......•.•.. Ohio .....•••••••. Cleveland to Cincinnati, Ohic, ..•••• ; ••••..••.. 
U.W.Jone ................ England ......... Nebraska ....•.•• Omaha,Nebr.,toOgden,Utah ·"·············· 
II. W. Jones ............... Pennsylvania.... Pennsylvania .••• Branch Junction to Pittsburg, Pa •••••••...•.. 
,T. H.Jorll'!! ................. Kentucky ....... Kentucky ...••.. St.Louis,Mo., to Jackson, Tenn •••••••..•.•.. 
,r. IL ,Joue . . . . . . . . . . . . . • . . Indiana.......... Tennessee .• • • • • • Cairo, Ill., to New Orleans, La ..••.••.......•. 
,Jarnos . ,font•!:! .••.•••••••• Texas ............ Texas ........... New Orleans La., to Houston, Tex •.•......... 
,Tami· I. Jone!:! ............ New York .••.... New York ....... 1 Ogdensburg to Utica, N. Y ••••.....•.....••••• 
,foh11 K,Tunes ..•.......... Wales ...•••••••. Ohio .•..••••.•••. Chicago,lli.,toCinciunati,Ohio .•••......•..• 
John!,'- ,To'!ios .••.•.•...•.. De;aware ..•.••.. De~aware ••••.••. ~ew York, N. Y., to Washington, D. C .••••••• 
,r ohn 1. ,Jon s ........ ·· ·.. Ohio............. Ohio............. Columbus, Ohio, to Kenova, W. Va .........••. 
,Tosiah II. Jun s ...... ...... 1liRsissippi. •••.. Missouri......... St. Louis, via Louisiana to Kansas City, Mo •• 
L, k ,Jon• ......... ............ do ............ Florida ••••••••.. Jacksonville to Port T~mpa, Fla .•.......•••• 
Lnwn·n<· A.Jon•s ........ Kansas····:····· Texas ..•••• ~····· RosenburgtoCuero,Tex .•..•.•••••••••.••••• 
Lawrl'!1c Jones........... outh Carolina .. South Carolina .. Anderson to McCormick, S. C ... . ......•• · ..••. 
Liu.HI ,Joni• ........ ........ New Jersey ..••.. New Jersey ••••.. New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ••••••.••••. 
L11th1•rlf.Jon s ........... Alabama ........ Alabama .•••••••• Atlanta,Ga.,toNewOrleans,La ..........•.. 
~I. .K ·.Jont•s .............. Massachusetts ... California .•.•••. Ogden, Utah to San Francisco Cal ..•...••••. 
0 . .'. Joli(• ......... ......... Pennsylvania .... Pennsylvania ..•. Pittsburg, P~., to Wheeling, W. Va ••••...•..• 
l'ah.nt'r II.Jon . .......... New York .••.... New York ••.••. NewYorlt,N.Y.,toChicago,Ill •••.••••.•..•. 
l. h.,ro,w1-1 ....... ......... Vermont ..•.•.... Vermont .•..•.••. St.Albans, Vt., to Boston, Mass ..••.•..•...•.. 
J,t '!· ,J one1-1 ·. • ·· ... · ·...... Wisconsin....... Wisconsin....... Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn .•••.....•.. 
, . h. ,ron s................. Kentucky . • . . • . . Kentucky • . ••• • . Owensboro to Russellville, Ky •••••••••....... 
,l . LJ nnc. • • • • • • • • • • .. • • • • Misso1;1ri......... Missouri......... Kansas City to Joplin, Mo .•••••••••••..•..... 
,1. \\. ,Jmw .......... ....... Georgia .•••••.... Georgia ..•••••••. Nashville, Tenn., to Atlanta, Ga. ••••••••••••.. 
I ~1n1!111 H. Jou s.. ........ 'ow York .••••.. Illinois .••.•••••. Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill. ............... . 
',,I.Jom•!I .........•...... En~land ......... Kansas .••.•••... KansasCity,Mo.,toPueblo,Colo ..•••••••••.. 
".- \!..Jorn· ......... ...... I~1dfana ..... _. .... Indiana .......... Pittsburg, Pa., to St.Louis, Mo .............. . 
\\,alt,1·r Jon,· ··•· ·· ·· ···· · · ?rt~\ 9arolina .. North Carolina .. Washington, D. C., to Charlotte, N. C .••••..... 
'~.Ill! m Ji·~on 8 .......... Vn11:g1~a ..••..•.. Vi~gi?ia ...•........•.. do ..••.••••••.•••••.•.. ················ . 
• 
1 ! 111 •• 1111 ...... .... mo1s .......... Illinois ...••.•••. Chicago,viaOregon,Ill.,toMinneapolis,Minn. 
' ·." ._Jor,lau ····•··· ·•••·· .Al3:bama •••..... Texas .•••••••... Newton, Kans., to Galveston, Tex .. ......... . lln1n ,\, ,Tordan .. ........ 
1 
lam Maine v b t B M M trim ,, Joni 11 M· ,1 . ··••••••••· Oh' ·•••••••••· ance oro o angor, e .....•.••..•••••.•••. \\·. 11. ,Tu~,'i u . .' •• :::::::::: • 1~~~~g~.~:::::::: Ma1fn·e············ ~ew York,N. Y., to Chicago, Ill .••.•••••••••• H J J J I <1· •••• • • • •• • • Bangor, Me., to Boston, Mass ..•...........••. 
·' • 
0 111 
• ••• ... ......... n iana .......... North Dakota ... Boundary Line (n. o.), N. Dak., to St. Paul, 
I-'. M. ,fo h n · •••• ·• • ·• .. · · · Illinois · ··· ·· .... Illinois .. . ••.• •• . c?fi::~ Ill to Lake Geneva Wis 
,T. 'l'.,Ju /'( ··· ·········•·· •· 1arylanrl.. ...... Kentucky •.••••• Hinton W Va to Cincinnati Ohio··········· 
l nini:,J111ld ............... ra.,mcbu tt11 ... Ne y 'k N y' k.N y'' ' ·•••••••••· 
'1 l' Jmlcl · h. w or ·•••••• ew or , . ., to Chicago, Ill .........•.... 
• • • • • • ••••••• •••• • • 
1c igan ···· · · .. Michigan........ Sault de Ste. Malie, Mich., to Minneapolis, 
Willi,un ,Turli) · · • · ·• •• ·• • • · Kentur.ky · ...... Missouri......... st11.inn: M to C il Bluffi I 
Willi m .J. Judd .... ....... ConuecticuL ... Connecticut .•••. B~sti~~~aJp~ingA~d~ Mass., 1~ N':;=y~~k.:· 
f. W. ,Turi. on ...... ....... Vermont Vermont EN. YJ t· Vt t B t M 
• lu rrn, n r. ,Jump .......... Obio ... . :::::::·· Wi . :········ ssex .unc W?, ., o . os on, ass .••••.•.. 
w.u .. rnnkin .. ............ Iowa .......... :: Io;~ontnn .•••... Ish~~mmg,Mich.,toCb.icag?, Ill ....•.••.••.. 
l' \I Turn y Ill' i8 · ··• •• ·· · · • · BUI 'lDgton, Iowa, to St. Louis, Mo ........ ... . J ·w · i·,, 111 pJ ~···· ......... C)l 1?0 .......... ·w···dO •• :··:·:···· Cedar lfapids,Iowa, to Watertown, S. Dak ... . 
; • .• • , •• ••••••••••• , 110 ••••••• :····· est Virgima ... 'Wheeling to S:untin ton, W. Va ............. . 11
·'.
111 !, 1: Kan ..... ·· · •· · l nnsyhmun. · ·· Dr.la.ware ........ New York, N. Y., to ~ashington, D. C ....... . t·,:,j,,1,'-1;t~a~J·········· ... A!a, s~huki·tts ... ~fasimcb.uaetts .. . B?ston,viaSpringfield, M.ass.,toNewYork,N.Y J· . 1 • · ··•••····· · · '~ or · ······ onnect1cut ... .. Pitt field, Mass., to ew Haven, Jonu ....... . 
,\!"'' L. Karn. · ••• · •· ·· · · · i Iu~ha~1a.. · • · · ••••• Indiana.......... Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill. ............... . 
J' j fr. KarpP .... ........... 11111101 • ••••••••• alifornia.. Ogden Utah to San Francisco Cal 
";~1r1ir.~~:~···········1 ~ wYork ....•.. NewYork.:::::: NewYork,N.1'..,'1.<,Chicag~,ru ... ::::::::::: 
L~w.re~c~ Kau~h·o;:::::::: M~;~~~I.: :::: ::: ·~:o'~1 ·: ........ Ait·am.d0on· t .. to .. ·s·t··J·o·s·e·p--h .. M. ·o·· .•••••.••.•....•.. 
. ... ... . . , ................ -.. 
(JULY 
Compen-
sation. 
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1, 1803.] THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
Name. Where born. Whence appointed. 
.J.E. Kavanaugh . .......••. New York .••••.• New York .•••••. 
John P. Kavanaugh . . • . • . . Tennessee. . • . . . . Tennessee ..•••.. 
,v. 'l'. Kavanaugh ...•..... Peunsylvania .... Illinois ....•••••. 
George K. Keady . . . . . . • • • . Mississippi. ..... Alabama ...••••.. 
Thomas S. Kean . . • • • . • • • . . Ireland . . . . . . • . . . Ohio .......•..... 
Where employed. 
New York, via Hornellsville, to Buffalo, N. Y . 
Knoxville to Hunnicutt, Tenn ............... . 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .............. . 
.Atlanta, Ga., to Birmingham, Ala ........... . 
Sandusky, Ohio, via Wheeling, W. Ya., to 
Pittsburg, Pa. 
Paul Kearney •••••• •••.... Pennsylvania .... Pennsylvania . ... Cleveland, via Youngstown, Ohio, to Pitts-
burg, Pa. 
.J.B. Kearse .••.....•.••••. -
.John F. Kebler ..••. ..••... 
Jeo~rre!ie~~-~~::::::::::: ~ 
John H. Keefe ....••.•..•.. 
Eben Keeler ....•.......... 
Irvin B. Keeler ...••••••••. 
G . .A. Keeling .....••••..•.. 
W. I. Keeling ........•.••.. 
.James F. Keenan ...••..... 
W.T.Keene .............. . 
W . H.Kees ..... . ...•...... 
Henry M. Keevil ......... . 
G.Kehrer ............. .•.. 
.A . .J. Keifer .••..........•.. 
J.M.Keith .•••.....••..••. 
N.H.Keith .•••• .. ..... ... 
S.R.Keith .•••..•...... •••. 
Ohio .......••.... Ohio ..........•.. 
Massachusetts ... Massachusetts .. . 
Pennsylvania . .. . Pennsylvania ... . 
New Hampshire. New Hampshire. 
New .Jersey...... Texas .......... . 
Illinois . . . . . . • • . . Illinois .......••. 
Minnesota....... Minnesota ....••. 
ir:;~1~: ::: :: : : : . :~d~s- :: :: :: : : : : : 
New York....... Colorado ......•.. 
Massachusetts. . . Massachusetts .. . 
Ohio ..•.......... Wisconsin ...... . 
Kansas.......... Kansas .....•••.. 
Connecticut . . . . . Connecticut .... . 
Wisconsin ....... Wisconsin ...... . 
South Carolina . . South Carolina .. 
Indiana.......... Indiana ......... . 
Connect.icut . . . . . Connecticut . ..•. 
Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill ..••.•••......... 
Boston, Mass., to Albany, N. y· .••.•••••••••.. 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........... . 
Portland, Me., to Boston, Mass ..• .......•.•... 
Denison to Houston, Tex .........•.... -····" · 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .............. . 
Minneapolis, Minn., to Council Bluffs, Iowa .. 
Denison to Houston, Tex .........•........... 
Temple to San Angelo, Tex ...•••.••.......... 
Denver, Colo., to Ogden, Utah ........•....•.. 
Boston, Mass., to Troy, N. Y ................. . 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ........... . 
Kansas City, Mo., to Pueb!o, Colo .. . ......... . 
Pittsfield, Mass., to New Haven, Conn .•..... 
Chica;ro, Ill., to Minneapolis, Minn .......... . 
Lula t.o Athens, Ga .............•............. 
Cannelton to Evansville, Ind ................ . 
Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
P. F. Kelleher .••.....•• ••.. Massachusetts ... Massachusetts ...•..... do ..•••..•••..........................•.. 
.A.B. Keller ..•..•.••••• •... Ohio .•••.•...•... Ohio ...•••..•..•. Sandusky, Ohio, ,·ia Wheeliug, W. Va., to 
Calvin Keller .....•••.•.••..... do ..... .•..... Nebraska •••..••. 
F. L. Keller................ Wisconsin ..•........ do ....••••.... 
W. T. Keller ........•...••. Maryland ..•..••. Missouri. •••••••. 
William E.KellElr .....•••. Ohio .......•••••. Ohio .....•••••••. 
J. K. Kellerman .......•........ do . .• . . . ..• . . . Missouri. .••••... 
.A . .J. Kelley................ Tennessee....... T ennessee .••..•. 
C. S. Kelley............. ... Michigan........ Nebraska ..•..... 
John .A. Kelley . . . . . . . . . . . . Tennessee . . . . . . . Texas .... .. .... . 
John If. Kelley .. ......• •.. Massachusetts ... Massachusetts .. . 
J.M. K ellogg ......•..... . 
C.Kelly ........•...• ... . .. 
E.E.Kelly .........••.•.• .. 
John Kelly ...........•.••. 
John B. Kelly .. . ....•.•..•. 
John W.Kelly .........•... 
Michael C. Kelly, jr .... ... . 
tli:ffa :::::: ::::::: :: 
Edwin Kenip ...•....•. ••.. 
.James .J. Kemp .......••... 
John Kemper ..........•••. 
Frank E. Kempter ..•...... 
Pennsylvania ... . 
Ireland ......... . 
Massachusetts .. . 
Michi9an .••.•••. New York ...... . 
Indiana ....•••••• 
Tennessee ••• --. •.. 
Kentucky •••.... 
Ohio ............ . 
South Carolina .. 
Wisconsin ...... . 
Canada .....•.... 
Pennsylvania ..•. 
Illinois ......... . 
Michigan ....... . 
Wisconsin ...... . 
Massachusetts .. . 
:~~:~~~k::::::: 
Indiana ...•••.••. 
Tennessee ••••.•. 
Kansas .....•.... 
Ohio ............ . 
North Carolina .. 
Wisconsin ..•.•.. 
±~~g1:~~ :: :: :: : : : 
Illinois ••••••.•.. 
PittsbnrLr, Pa. 
Norfolk to 'Creighton, Nebr .................. . 
Pacific .Junction, Iowa, to McCook, Nebr ..... . 
K ansas City, Mo., to Denver, Colo ..........•. 
Pit.tsburg, :!'>a., to St. Louis. Mo ...........•... 
St. Louis, Mo., to Burrton, Kans ............. . 
Chattanooga, 'l'enn., to Meridia1.1, Miss ....... . 
Kansas City, Mo., to Oxford, Nebr .........•.. 
Denver, Colo., to Fort Worth, 'l'ex ........... . 
Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
Port Huron, Mich., to Chicago, Ill .........•.. 
Fort Howard, Wis., to Winona, Minn ........ . 
Boston, Mass., to .Albany, N. Y .......•....... 
Port Hnro1J, J\1ich., to Chicago. Ill ...•........ 
St . .Albans, Vt., to Ogdensburg, N. Y ........ . 
Chicago, Ill., to Louisville, Ky ....•........... 
Cairo, Ill. , to Memphis, Tenn ...............•.. 
Kansas City,Mo., to PLLeblo, Colo ........•.... 
Grafton, W. Va., to Cincinnati, Ohio ......... . 
Greensboro to Wilkesboro, N. C ............. . 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ........... . 
Washington, D. C., to Charlotte, N. C ....••... 
Bremond to .Albany, Tex .................... _ 
Chicago, Ill., via .Abbotsford, Wis., to Minne-
apolis, Minn. 
Edward E. Kempter ....... New York ....... New York ....... Rouses Point to .Albany, N. Y ............... . 
.A. P. Kempton............. Pennsylvania.... Nebraska........ Fremont to Lincoln, Nebr ............••...... 
.A. M. Kendall............. Vermont ..•...... Massachusetts .. Essex .Junction, Vt., to Boston, Mass ..•. . .... 
C. P. Kendall.............. Ohio........ .... . Ohio............. Cincinnati, Ohio, to St. Louis, Mo .....•.... · ... 
Charles .A. Kendall . . . . . . • . Kentucky • • . . . . . Illinois .. . . . . . . . . . Indianapolis, Incl. , to St. Louis, Mo ........•.. 
Elbert W. Kendall. .....•.. Illinois ..••• •••. . Nebraska .•.•.•.. Fairbury to Nelson, -Nebr .... ..... •• .......... 
J. W. Kendall .......•...••. Iowa .....•••••... Iowa .....•••••.. Austin, Minn., to Ottumwa, Iowa ............ . 
B. D. Kennedy............. Kentucky •• • • . . . Texas . . . . . . . • • • . Texarkana, Ark., to El Paso, Tex ...... ...... . 
C. Kemiedy........... .. • . . Ireland.......... Nebraska........ Missouri Valley, Iowa, to Long Pine, Nebr .. . 
Edwin W. Kennedy....... Ohio .......••.... Kentucky .••. .. . Cincinnati, Ohio, to Nashville, Tenn ......... . 
George Kennedy .......... New York ....... Nebraska........ Missouri Valley, Iowa, to Long Pine, Nebr .. . 
H.B. Kennedy ....•... -..... South Carolina . . North Carolina.. Ch:i,rlott.e_, N. C., to .Augusta, Ga ...........•.. 
S. B. Kennedy............. Pennsylvania .... Pennsylvania.... Ene to Pittsburg, Pa ..........••••....•...... 
T . .A. Kennedy............. IncliaJJa....... ... Indiana . • • . . . . . . Fairland to Martinsville, Ind .••...........••. 
T. C. Kennedy............. Ireland. ......... Missouri......... Sedalia, Mo., to Denison, Tex ................ . 
Eugene P. Keneippe, ....... Illinois ..•••••... Illinois ...•••.•.. Louisville, Ky., to St. Louis, Mo . ............ . 
lllfh Koneippe ............... do .......•........ do . . . . . . • . . • . . Chicago to Cairo, Ill ......................... . 
S. .Kennison ................. do ............ Colorado .... •.... Kansas City, Mo., to Denver, Colo ........... . 
.James .A. Kenny ........... New York ..•••.. New York ....... New York, N. Y., to Cl1icago, Ill ... .......... . 
Louis .A. Keuny... .. . ... . . Tennessee....... Tennessee....... Cairo, Ill.. to New Orleans, La .......•........ 
N . .A. Kent .... ~ ....•....... New York ... .... Wisconsin....... .Ashland to Eau Claire, Wis .................. 
1 
Thomas F. Kent .............. . do . . . . • • . •• . . . New York....... New York, N. Y., to Cl1ir.ag-o, Ill .......... ... . 
W. P. Kent ................ Ohio ........ .... . Missouri......... Chicago, 111., to Ka11sas City, Mo: ............ . 
.John H. Ken.von ........... New York ..••... New York .•..... Northville to Fonda, N. Y ..... .......... .... . 
John .J. Keopfer ........... France ..... .. ... NewJersey ...... New York, N. Y., to Washi11gto11, D. C ....... . 
.Albert S. Kerar1s . . . . . .. . . . West Virginia ... West Virginia... Grafton, W. Va., to Cinciunati, Ol1iu .......... . 
Emest .J. Kern ........ . ... Kansas ...... ... . .Arlrnnsas. ..• .. .. Cairo, Ill., to Texarkana, .Ark ................ . 
Louis Kern................ Germany .••..•.. Indiana ....• ••• •. Indianapolis, Incl. , to St. Louis, Mo ........... . 
J. H. Kerns ---- . . . . . . . . . . . . GMeao
1
_rng
0
i~-- .·.·•·•·•.•.•.·.·. Georgia... ...... . Brunswick to .Albany, Ga ................... . 
Ge91jlfe .A. Kerr.......... .. Kentucky ....... Cincinnati, Ohio, to NashviHe, Tenn ......... . 
Ilcf. Kerr ................ Virginia .••...•.. Maryland .••••... Baltimore to Crisfield, Md ................ ... . 
J. . F. Kerr............... Ohio ... .••.••.... Texas . ...•..... . Houston to El Paso, Tex ....... .........••.... 
Walter Kerr ............... Indiana .••.••.•.. Indiam~ .•••.•.... CJ1icago, Ill., to Cincinnati, Ol1io .......••..... 
F. G. Ketcham ..•.•..••........ clo .•••••.•........ do ........•......... rlo ..... ......... .. . ... .... ...... ........ . 
.A. R. Koyes...... .... .. . . . . Ohio............. Ohio............. Pittsburg, Pa., to Cincinnati, Ohio ........... . 
,459 
Compen-
sation. 
$1,150. 00 · 
900. 00 
1,150.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1, ]50. 00 
1,000. 00 
1,150.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1, 000.00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
1, ooo. 00 
1,150.00 
790. 00 
900. 00 
900. 00 
1,000 00 
1,000.00 
880. 00 
1,150.00 
1,300.00 
900. 00 
], 150. 00 
1,300.00 
1,000.00 
800. 00 
1,150.00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
720. 00 
1,300. 00 
1,300.00 
1,000. 00 
1,150. 00 
1, 000. 00 
1,000.00 
1,000.00 
800. 00 
1,000.00 
1,150. 00 
1, 300.00 
900. 00 
800. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
800. 00 
1,150. 00 
1,000.00 
500. 00 
760. 00 
900. 00 
800. 00 
900. 00 
1, OOQ. 00 
900. 00 
1, .150. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,300.00 
1,000.00 
800. 00 
900. 00 
800. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
4(j THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
Nnrne. Where born. 
}:ugeneR.Koylich ........ Texas·····:····· 
Fn111klio Key er.......... Pennsylvama ... . 
Jnhu Key.-cr .... .............. do ........... . 
Charles G. Kibbe . . . . • . . . . . Texas .......... . 
ILE. Kidrl ................. Michigan .. : .... . 
. It Kidder ............... Peno:;ylvama ... . 
L . Kidder . . . . . . . . . . . .. . . . Tilinois ......... . 
'lurcnt·e P. Kid well........ Mi11souri. ......•. 
J . .A.Kitlwell ...........•.. Ohio ............ . 
Uicbard Kieoe............. Iowa ......... - .. 
Whence 
appointed. 
Texas .......... . 
Pennsylvania ... . 
Nebraska ..•••••. 
Texas .......... . 
Michigan ....... . 
P;,nnsylvania ... . 
Illinois ......... . 
Missouri. ....... . 
Ohio . .' .......... . 
Iowa .. .-........ . 
W.J.Ki nzle .............. NewJersey ...... NewJersey ...••. 
P. ,·. Kift .................. Pe1msylvania .... Pennsylvania ... . 
~~:K·;;:tt~}~(::: :: : :: : : : -:~lt~::: :: : ::: · :~:1i.~i:~ :: : : :: :: : 
W. I. Kilgore ............. · Iowa ............ Iowa ........... . 
J . L. Killian ............... New York .•... :. South Carolina .. 
·.1·1tru•r .. ................... do ............ NewYork ...... . 
. J. Kimball ..... .......... Maine ........... Maine .......... . 
P. G. Kim hall. ............. KansaR .......... Kansas ......... a 
John II. Kimbrough ....... GP.orgia .......... Georgia ......... . 
E. L. Kimpt•I ..... .......... Pennsylvania .•.. Pennsylvania ... . 
. H. Ki111sry . . . . . • • • • • • • • • Imliru1a.......... Illinois ......... . 
Ehn •r L. Ki11caid.... .... . . Pennsylvania .... Pennsylvania ... . 
Frank IL Kincaid ... ....... Iowa .........•.. Iowa ........... . 
r. .Kinrni<l .. .....•..... Virginia ......•.. Virginia: ....... . 
:E1lwanl IL King .. ......... Illinois .......... lliinois .. :: ..... . 
1•'. L Ki11g ....... .......... Ten11essee ....... Texas .......... . 
John King ...... ........... California ....... California ...... .. 
J e M. King ............. Massachusetts ... Massachusetts .•. 
Where employed, 
Texarkana, Ark., to L!ll"edo, Tex.: •••••••••• - . 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa .•••••.••... 
Sioux City Iowa to Omaha, Nebr .••...•••••. 
Houston td San Antonio, Tex .. ._ ..••.••••.•••. 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
Buffalo, N. Y., to Bradford, Pa ............... . 
Chicago, Ill., to Kansas City, Mo ............. . 
St. Louis to Kansas City, Mo ..••..•••••...•.. 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ........... -.- .. 
Chicago, via Oregon, Ill., to Minneapohs, 
Minn. . 
Red Bank to Bridgeton, N. J ........ ~ ........ . 
Kane to Harrisburg, Pa ....••••••.••••.•••••. 
Suffolk, Va., to Woodley, N. C ............... . 
Norfolk to Danville, Va .......•••••••••.••.... 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ...•••••••.... . 
Des Moine!! to Sioux City, Iowa .. ......••.•.. 
Greenville to Laurens, S. C .•....•••••.•••.... 
New York, N. Y., to Chicago, 111. ••••••••••••• 
Portland. Me., to Island Pond, Vt .••••..•••••• 
Hastings, Nebr., to Oberlin, Kans •••••••••••• 
Columbus to Albany, Ga .••.••.••.....•..•••. 
Driftwood to Red Bank Furnace, Pa .•••.•.... 
Chicago to Cairo, Ill ..........•.•••.••• -•••..... 
Buffalo, N. Y., to Pittsburg, Pa .............. . 
Albert Lea, Minn., to Burlington, Iowa ...... . 
Hinton, W. Va., to Cincinnati, Ohio .......... . 
Toledo, Ohio, t.o St. Louis, Mo .......•••••••••. 
Texarkana, Ark., to Gatesville, Tex ......... . 
Ogden, Utal1, to i::ian Francisco, Cal .......... . 
Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. . [idin 1 V.King .......•... West Virginia ... West Virginia ... Grafton, W. Va., to Cincinnati, Ohio •.•••.••.. 
1. W. King................ Georgia ......... Alabama ........ Atlanta, Ga., to New Qrleans, La ........... .. 
C. B. Kiu~ruan ............. Kentncky ....... Kentucky....... Evansville, Ind., to Providence, Ky .......... . 
F. W. Kin~sbury .......... Illinois.......... Kansas ...... ·.... Lawrence to Gridley, Kans .................. . 
E. B. Kin t•ll.... .......... . Iowa . . . . . . ... • . . ~ ebraska........ Kansas City, Mo., to Oxford, Nebr ........... . 
<:. n. KinzC'I. ... -. ... . . . . . . . Tennessee....... l eunessee .•••••. Louisville, Ky., to Knoxville, Tenn .......... . 
,Juliu. Kirchstein .......... Prussia .......... A!innesota- ...... Winona,Minn.,toWa.tertown,S.Dak ........ . 
f. I>. Kirk ................. Ohio ............. Ienuessee ...••.. Cincinnati, Ohio, tb Chatanooga, Tenn .....•... 
William 11. Kirk ............... do . .. . . . .... . . Ohio............. Pitt>1lmrg, :Pa., to Chicago, Ill ................ . 
0. O. Kirk ham . . • . . . • . • • • . . M i;;sonri . . . . . • . . Missomi......... Des Moines, Iowa, to Kansas City, Mo ..•.••.. 
H. U. Kirkmnn ........ ..... England ......... New York .•.•... New York, N. Y., t.o Washin~ton, D. C .••...•. 
r'. , JK··. Kkirkp~trick .•.•... Irn\iana .......•.. Indiana.......... Pitts bur~, Pa., to Chicago, Ill ... .....•... .••.. ,. ·, ~1: pa1r1~k ... ....... Ohio ............. Iowa ............ Belle Plam to Muchakinock, Iowa ...... .... .. 
,f. )' -.1~_1r~p.:!~r1ck ......... Illinois .......... Ill_inois: · ........ -i;,afaye~te, I_ncl., to Quincy, Ill ................ . 
• · • , 1'.11 J>.1l1_1ck ....•. .•..... . :<lo ............ M1ssour1 ......... St. Louis, via Moberly, to Kansas City, Mo .. . 
A:l 11lph ~'.Kirsch ......... . M111nesota ....... Minnesota....... St. Vincent to Crookston, Minn ............. .. 
\~ · l• · I ,1_1'11 U(' • • • • • • ... • • • . . J>..,rrnsylvania .... Pe1_111sylvania.... Williamsport to Pottsville, Pa ..... .......... . 
G.\ ·1\rtzn11 llor ........... 01110 ............. 01110 .... ......... NewYork,N.Y.,toChica~o,Ill ............ .. 
, ·A· l\ I:11!1111,''" • • • - • • • • • ••. l\l innesota....... Minnesota....... St. Paul, Minn., to Des Mom es, Iowa .. ....•••. 
U1.1rlt·11 \~ .. l\l e · ······... ew York ....... New Jersey ...... New York, N. Y., to Washington, D. C ....... . 
,Toh11 IJ,_1 lio11 ..••..• ••.••. . ~ennsylvania .... Illinois .......... Chicago, Ill., to Kansas City, Mo ............. . 
J . · hlme ........... ..... . hante .......... New York Chatham to New York NY 
,;\!1•:,i-11~1.- Kline.......... Illinois .......... Nebraska.::::::: Lincoln, Nebr., to Deadw~od,-iD~k·:::: :::::: 
.· •· \ !"''· ............. P. nnsylvania .... Pennsylvania .... New York, N. Y., to Chicago, Ill ........•..... 
\\ • J._- _K_lm~h.n1:; o. ·······. U1~t. of qolum!Ji:t Virginia ....... .. Washington, D. C., to Char1otte, N. C ........ . 
\\1;;:.:, 'rt :<:::1-:-· •••••••• • • i~i_sconsrn ....... No!tb Dakota .. . Boundary Line (n. o.),N. Dak.,toSt. Paul,Mlnn 
1>. \'. J{ 1!;11i1, .''.~:::::::·::: 11'.~1;;1;i::::::::: it{i;{ ........... Cleveland, Ohio, to ~ndianapolis, Tull ......... . \.W.I 11ahl ............. Poumiylvania Penns\_;··:··--· rtndotatoCentrnli~,Ill. ................... .. 
,·. \ . Knap1, •••..•••.••••.. \Vh\C'ciHsin ···· Wmihfu ,tma .... So ns~wn to Rockwood, Pa ................. . 
' I l11•rnlor Knnpp •...••••.. T<'wYork ······· NewYo~kon ..... 0outh end t.o Sealand, --wash ................ . W. \ . Knu/!1' •••••. .•.... • Maino .... ::::::: Maine ....... 13hatb~m to New York, N. Y ................. . 1l1•n,1 111111 • Knn11 , , ••••••• I'en1JK\ha11fa New Y~rk ....... 0 aniorBMe.t ttost1niMdec.·1;···N· Y· ....... . 
l'at ric· I flt'. uy •• ....•... • ln•lancl .... Miu t ....... SYP r 1 ~ 0 ong s an 1 y, . . ..... .. J·:. \\'. 1·11ight ..••..•••.•... , ii;t'.on~{~······· NorllieDoak ...... t. au, mn.,toHelena,Mont ............. . 
J-. f.l'ni,i:ht .••...•..•........ flo ······· A·k ota .••. Fargo~LaMou;'~,N.Dak ...... . .......... .. 
C. II. l"nod r •r 01 · · ...... · · ··· ( I . ansas ........ St. I.oms, Mo., to Iexarkaua, Ark ........... .. I·. rr. Kr111\'lt• .:::::::::::: cn'i',~i,;<'..li··~·i; · .... d!no .. · ··· ....... Pittsburg, Pa., to Cincinnati, O!:iio ............ . 
l. Knunlrnn ••••• .••••.•. ..• Jain · ··· · rp g:rr,--·· · ·:··· Portland, Oregon, to San Francisco, Cal ..... .. 
.. T. K,, •llin~... •. . . . .•. . .. )t iHHOll·t:i· · · · ·· · ·· Mi w •1!11PSlmo. North 9onw~y, N. II. ,. to Boston, Mass ...... .. 
J> •ff'I: Ko rfor . . . . . .. . . . . . <:i·rmany · • • · • • • · n/80.ur1 · .. ·.... St. ;Louis to .n.ansas yity, Mo ............. .... . 
Fr1·tl K11h11 . . . . . .. . . . .•.... A 11 _ trfa · • · ·• • · · _mo1s ·.- · ..... . . Cb1cag<;>, Ill: , to B1!r!rngton, Iowa .... _. ....... . 
::1111.111•1 l'ol,n ...•...•..... Ohio .•. :: :::::::: ~l~iioun ........ St.Lo111s'.viaLoms1ar13:,toKansasC1ty,Mo .. 
r. .. Kohr . .•..••.......... 1, ,111,.ylvauia. Penns·\..;·:····· NewY01k,N.Y.,toC~1cago,Ill ............ .. 
H.II.K1111!!s ........ .......... . do ........ :::: .. do Y ama ... New York,N.Y.,toP1ttsburg,Pa ........... . 
~:i¾~~1t· !t~~·~ ~·!~: :: ::: : : :1: iJt~ ::: : : : : : : · : ~~!t:j):: :::::: : ::: : :!~. :::::::::~:: ::;:::::::: ::::: :: :: ::::::: 
G orgo Kraft ... ....•.•.. ...... do ···· ··· · · · ..... ·· · St. Lou!s to Kansas City, Mo ................. . 
JI nryU.Kratz .........•.. p nn yi,:~;,ia .... j;~
1
~\~8··i._;--;--·-- St.Loms,Mo.,toT~xarkana,A.rk ........ .... . John ,T.Kre.h ........ ..... Ohio ......... :::: Ol~io Y an a .. .. ~llrntowu_to P.1,whng,_Pa .. ................. . 
,v. 0. Kr" 111.i:rr ....... .. . fa.rylnnd K-tnRi~-- .. ···· ·· Tol<·.clo, 01110, ~o St. Loms, Mo ................ . 
W. V. Kr, t rnzn. .. ..... KanMa · ···· ·· · T · .......... Den!son to H1llsboro, Tex ............... .... . 
lt'I'.Kn11·un .. .......... :: r~a~y--······· I;cl~~~·······--· ii·m~onto~aylor,T x ................. .. ~ ... 
JaobKnlf'krnau ..•....... 'ewYork· ····· · T 'y······-- ·· 1ch1ganC1tytoMon?n,Jnd ........... ..... . 
Harry ,1 Krngg I r · ··· · · · ~ ork. · ... ·. New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ..... ...... . 
..A I, K ·1 ........... 111• tana ....•..•. · I!ulinna .....•.... St. JoRcph,Micb. , to Terre Ilaute, Ind ....... . 
• • 
11 J> .... ••• ......... . 01110 .. ........... , chral!ka Tnl 1 t C te N b 
Amos E.Kulp ............. Illinois .............. do •••. :::::::: om::1h~,~ebr., ~~ o'id!n~Ut~h· :::::::::::::::: 
[JULY 
Compen. 
sation. 
$1,000.00 
800. 00 
1, (JOO. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
800. 00 
1,150.00 
l, 000. 00 
900. 00 
1,000.00 
770. 00 
1, ooo. 00 
1,000.00 
1,000.00 
750. 00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
700. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
840. 00 
1,000.00 
1,000. 00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
800. 00 
1,000.00 
1,150. 00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
800. 00 
1,150.00 
900. 00 
1. 00 
1,000.00 
1,300.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,300.00 
1,300.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,300.00 
8 o. 00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
/_ 
1, 1893.] THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks, 
Name. Where born. Whenctt appointed: 
J. G. Kulzer . . . . .. • . . .•. . . . Minnesota....... Minnesota ..••... 
i ~i>~:ir:~1~~·::::::::::::: . ?.~1°0·::: :: ::::::: . ?.1~~fo·::::: :::: :: : 
V.Kupferschmieut ....•.•. Prussia .•.. 7 ••••• Minnesota .•••.•. Charles .A. Kupper . . . . . • . . Pennsylvama.... :'.'dontaua ... : .•••. 
George J. Knn .....•.•••. . ... . ~o .........•.. Pe1;rnsylvama .•.. 
H. E. Kurtz .... ...•...•.... Ohio ......••..••. 01110 .... • .••••••• 
Joseph M . Kurtz ......•.... "\Vi~consin .••••.•. Mis~ouri ....••••. 
Me.lvin Kyle ............... Indiana .... 7 ••••• Inchana .......•.. H. M. La Barrn . . • . . . • . . . . . Pennsylvama.... Penns) 1 vama ... . 
Paul Laclrner ..•..••....•.. Texas . . ... . . . . . . Texas ... . ...... . 
E.M.Lacock .•...•.....•. . Ohio .........••.. West Virginia . . . 
W. F. Lacourt.... .• • • • •• • • . Massachusetts... Massachusetts .. . 
Taylor E. Lacy . . . . . • • .• • •. Texas............ Texas .....•..... 
Thomas H. Lacy........... Virginia......... Virginia ........ . 
Van.A.Lacy ......•.•..•... New York ....... New York ....•. : 
Charles P. Laud ..•.••..••. Massachusetts . .. Massachusetts ... 
Where employed. 
Will~ar, Minn., to Siol1X City, Iowa •••.••••• • 
Detroit, Mich., to Cincinnati, Ohio ........ - .• · 
Pittsburg, Pa., via.Akron. Ohio, and Chicago, Ill 
Winona,Minn., to Watertown, S. Dak ...... --
Minot, N. Dak., to Butte City, Mont ..• -•.. : . -
.Allentown to Harrisburg, Pa . ......•• •.•... - -
Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill ........•. .... - . -
Leavenworth to Lawrence, Kans ............ -
Benton Harbor.Mich., to North Vernon, Ind. 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........... . 
Paris to Weatherford, Tex ............... - .. . 
Hinton, W. Va., to Cincinnati, Ohio .......... . 
Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
Texarkana,-.Ark., to El Paso, Tex.: ••••...... -
Richmond to Clifton Forge, Va ..•••........... 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
Harley Ladd............... Ohio............. Ohio............. Graft.on, W. Va., to Cincinnati, Ohio ......... -
N.E.Ladd .....••...•..••.. Massachusetts ... Massachusetts ... Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
G. G: Lafferty.~ •...•..•••.. 
J.M. Lafferty .....•..••.... 
R. La Fontain .....•••.••••. 
R. N. La Fontaine .......•.. 
C. E. La Grove .....••••.•.. 
Daniel E. Laird ....•••..•.. 
Pennsylvania.... Pennsylvania.... Erie, via Butler, to Pittsburg, Pa ............ . 
.Arkansas ..••••.• .Arkar1sas. ... .. . . Gordon to El Dorado, .Ark ......•.•••.••...... 
Canada .....••.•. NebraRka .••.•••. Ornal1a, Nebr., to Ogden, Utah .•...•.......... 
Connecticut ••••..... do .....•••••.. . ..... do ..........................•...•........ 
Michigan........ Michigan........ Detroit, Mich., to C_hir.ago_, Ill ................ . 
New Jersey ..•... New t.1ersey •••... New York, N. Y., v1aRalt1more,Md., to Wash-
H. G. Laird . . . . . • • . . • ••• • . . Ohio............. Pennsylvania .... 
F. C. LaMarche ..•••••.••...... do . . . . . • • . . • • . Ohio . .....• ...••. 
F. C. Lamb................ . Illinois . • • . . . . . . . Illinois ..••••..•. 
H.D.Lamb .....•.•.•••• •.. Ohio ............. Kansas ....•••••. 
Henry F. Lamb .....•••.... Massachusetts .•. Vermont ......•.. 
L.B. Lamb . . . .. . . .. •• .. . . . Mississippi...... Mississippi .••... 
vV. E. Lamb................ Canada.......... Indiana ....•••.. 
·William Lamb ......••••••. Indiana ..•...•••..... do ..........•. 
John F. Lamberson ..•••••• Pennsylvania .... Pennsylvania ... . 
~ Edward Lambert . .. • ••• •• . Maryland ..•..••. Maryland.~ ..... . 
F. H. Lambert . . . . . . • • • • • • . Iowa . . . . . . . . • • • . Iowa ........... . 
John M. Lambert .... ••.••. Pennsylvania .••. Pennsylvania .... . 
F. G. Lambeth,jr .....•.... .Alabama .. ...... .Alabama ....... . 
M. W.La Motto ..•..•.••••. Maryland .....•.. Maryland ..•.•.•. 
J. S. Lami,on . . . . . . • • . • • • . . . New Jersey...... New Jersey •••.. 
C. E. Lancaster ..•••••••••. Indiana ....•••••. Missouri ..••.•••. 
N. J. Lancaster . • • •• • • . . • . . Kansas.......... Kansas ....••.•.. 
V. Landergren........... . Sweden. . . . . . . . . . Nebraska .... ... . 
David Landes ............. Pennsylvania .... Kansas ......... . 
J. F. Landis ...... •... ...•...... do .........••..... do ........••.. 
W. T. Landon .....••........ ... do .....••••••. Pennsylvania ..•. 
E. L. Landrum............. Georgia .......... Georgia ....••... 
R. M. Landy . . . . . • • . . • • . . . . Missouri. ........ Tennessee .••••.. 
.Arthur K Lane............ "\·Vyoming . . . . . . . Wyoming ...••.. 
l!'. Bacon Lane· ...•..••..•.. Connecticut ...•. Connecticut ..•.. 
G. D. Lane . . . . • . • • • • . . . . . . . New Jersey . . . • . New Jersey ..... 
J. H. Lane ...•.••.•........ Pennsylvania .••. Dist. of Columbia 
William D. Lane .•••.••.... Iowa ... .. ..••... Colorado .. , ..... . 
Robert E.Lang. ..•.•••..... New York ....... New York ..••••. 
ington, D. C. · 
New York,N. Y., to Pittsburg,Pa ..•.•••..... 
New York, N. Y., to Chicago,1ll ....•••.•..... 
Chicago, Ill., to St. Louis, Mo ....•.•••........ 
Florence to .Arkansas City, Kalis ............ . 
Boston. Mass., to Tro;y, N. Y ................. . 
Memphis, Tenn., to Grenada, Miss ........... . 
Mackinaw City, Mich., to Fort Wayne, Ind .. . 
Chicago, Ill., to Cincinnati, Ohio .............. . 
Easton to Hazleton, Pa ..................••... 
Clayton, Del., to Chestertown, Md ........... . 
Dubuque to Sioux City, Iowa .............•... 
Pit.ts burg to Fairchance, Pa ...... _ ........... . 
Cha~tanooga, Tenn., to ~adsden, .Ala. ... : ..... . 
Balt1more,Md., to Martmsburg, W. Va ...... . 
New York, N. Y., via Dover, N. J., to Easton, 
Pa. 
Sedalia, Mo., to Denison, Tex ................. . 
St.Joseph, Mo., to Colorado Springs, Colo ..•.. 
Omaha to Beatrice, Nebr ..•.••..••..........•. 
.Atchison to Lenora, Kans ..•................. 
Kansas City to Osceola, Mo ..... .. ....•...••.. 
New York, N. Y., to Pittsburg-, Pa ........... . 
.Atlanta, Ga., to.New Orleans, La ............ . . 
Nashville, Tenn., to Montgomery, .Ala ....... . 
Omaha, ~Tebr., to O~den, Utah . : ............. . 
Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
Philadelphia, Pa., to Cape May, N. J .....•.... 
Washington, D. C., to Charleston, S. C .•..•... 
Denver, Colo., to Ogden, Utah ................ . 
NewYork,N. Y., v1aBaltimore, Md., to Wash-
ington, D. C. 
W. R. Langan. • . . • . . . . . . . . . Wisconsin.. . • . . . Wisconsin. . . . . . . Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ........... . 
G-. G. Lanrn --.. - - ............ do ........•••. North Dakota ... Fargo, N. Dak., to Ortonville, Minn .......... . 
Frank H. angley ......... Ol1io ......•....•. Indiana .......... New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
'£horn as W. Lani;:ston..... . Indiana .... : ...•..... do ...... : . . • . . Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .... . ... ....... . 
.Arthur H. Lanmng ........ Penns,vlvama .... Pennsylvama .... New York, N. Y., to Pittsburi:r, Pa . .... ... ... . 
Frank_ H. Lanp~iere ...•.... New York ...•••. New York ..•.... New York, N. Y., to Chicago, Ill ........ . ..•.. 
~l¾i.t:~:t:::::::: ::J~ :::::::::::: ::J~ :::::::::::~ ::::J~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F . .A. tarish .. .. . •• . • • .• • . . Illinois .•••••• •• . Wisconsin....... Chicago, Ill., via .Abbotsford, Wis., to Minne· 
W. S. Larison .......••.... ..... do .•••••••••.. Illinois ......... . 
T. S. Larkin . . . . . . . • • . . . . . . Ohio............. Ohio ............ . 
Walter T. Larkin ...••..•.. Massachusetts ... Massachusetts .. . 
apolis, Minn. 
Champaign to Ravanna, Ill ..•....... . . ... .... 
Detroit, Mich., to Cincinnati, Ohio ........... . 
Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
C. 0. Larson................ Wisconsin....... Wisconsin....... Cbica~o, Ill., via .Abbotsford, Wis., to Minne-
apolis, Minn. 
Thorwald Larson ... ....... Utah . • . • • • . . . . . . Utah . . . . . . . . • . . . Butte City, Mont., to Ogden, Utah ........... . 
J. 0. Lathrop .......••.•••. Connecticut ..•.. Connecticut ..••. BoRton, via Springfield, Mass., to New York, 
.A.G. Laubscher ........••. 
L. C. Laudermilch .••.•••••. 
])_ Laugl1lin .........•...... 
John E. Lavin ..•••••...... 
P.B.Law ........••........ 
E.T. Lawler .............. . 
H. F. Lawrence .........•.. 
Joseph W.Lawrence •••••. 
Ohio ............. Ohio ............ . 
Pe!]-n~ylvania.... Pennsylvania .•.. 
Illmo1s . . . . . . . . . . Illinois ......•••. 
Massachusetts ... New York ...... . 
Virginia......... Virginia ... ..... . 
New Jersey ..... New J ersey ..... . 
Indiana.......... Missouri. .••.••.. 
Iowa .•••••. ••••. · j Iowa •••••••••... 
N.Y . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill .•••...•••.... 
Elmira, N. Y., to Baltimore, Md ..••.....•..... 
Chicago, Ill., to Kansas_ City, Mo .•........... 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ...... · ....... . 
Washington, D. C., to Charlotte. N. Y .....•.. 
New York, N. Y., to PittRbnrg, Pa. . .......••. . 
St. Louis, Mo., to Council Bluffs, Iowa ....... . 
North McGregor, Iowa, to Chamberlain, S. 
Dak. 
461 
Compen-
sation. 
$1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1, 000.00 
800. \JO 
1,000.00 
1,000.00 
700. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
!JOO. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
l, 000. 00 
1,000.00 
1,300.00 
1,150.00 
1,300.00 
1,000.00 
1, 300. ()0 
1,300. 00 
1,000. 00 
1, 000~00 
1,000.00 
1,000.00 
1. 000. 00 
1, ono. oo 
900. 00 
650. 00 
1,300. 00 
900. 00 
800. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
800. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,300.00 
900. 00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
800. 00 
)j00. 00 
1,150.00 
1,150. oo 
900. 00 
1,000. OU 
1,000.00 
1,500.00 
800. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1. l 50. 00 
1,300.00 
:i., 000. 00 
1,000.00 
1,000.00 
462 THE .RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
Nnme. Where born. 
Whencfl 
appointed. Where employed. 
!fnnn L. Lawr nee ..•••.. Indiana .•••••.... Indiana.. ........ Pittsburg, Pa., to Cbicaito, Ill ....••.••••••••• · 
'I. Lnwn•m• ... ........••.. Iowa. ............ Iowa . . . . .. • .• • • . Oelwein to Des Moines, .1owa ............... · · 
w .. r. Lawrence ............ Mississippi. •.... Mississippi. ••••. Memphis, '.l'enn., to New Orleans, La .•• •.•••. 
William Laws.... .... . .... Ohio............. Ohio .........•••. Pittsburg, Pa., to Cincinnati, Ob,io . .....••••.• 
.Alexand r Lawson ........ Canada .•...•.... Wyoming .••.•••. Orin Junction to Cheyenne, Wyo ........... . 
C. :. Law, on........... .... Iowa ...•.. ...... Iowa . . . . . • • . . • • . Marion to Council Bluffs, Iowa .••• •• •.•.•..•. 
JI rb rt . Lawson........ Kansas . . . . . . . . . . Kansas . . . • • . • . . . Hutchinson to Anthony, Kans .•.•....••..••. 
J,'. B. Lawton . . . . . . . . . .. . . . Wisconsin....... Wisconsin....... Ashland to Milwaukee, Wis ................. . 
H. ', Lazell.. .... ...... . ... Michigan . ....•.. Michig~n ..•.•••. Mackinaw City, Mich., to Fort Wayne, Ind .. 
G. T. Lt·ak . .. . . .. . . . . ... . . ArkanHas .... •. . . Arkansas........ St. Lonis, Mo., to Texnrkana, Ark ........... . 
. B.L ·arn<>d .............. New York . ...... Florida ......•••. Palatka to Drayton Island, Fla ...••••... .. .•. 
~r.
0
n
11
nkis ~. La;,Y,,
18 
..... •••• •••••••••••••••••• New Hampshire. Wisconsin ...•••. Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn .•...•....• 
s: , Missouri......... Indiana.... ...... Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill .... ........•••• 
G. \V. L asman ............ Wisconsin ..•••.. Minnesota. ...... St. Paul, Miun., to .Aberdeen, S. Dak .•....... 
B. \Y. Leathorock ....••••.. Indiana .....•.•.. Kansas ....•.•.• . St. Louis, Mo., to Burrton, Kans .......• ...•. 
.A.L <·k ........ ............ Scotland ...•..•. ..... do ......•••••. Fort Scott, Kans., to Webb City, Mo ..•....•. 
G. . L ckie . ... . .. . . . .. . . . Virginia......... Virginia .....•••. LyI}chbnrg, Va., to Bristol, Tenu ......•..... 
Loni . Leech ...... ...... ... Iowa ............ . Iowa . . . . . . • •• • • . Chicago, Ill., to Cedar Rapids, Iowa .•.....••. 
'William J. L ch .. . . . . .. . . Wisconsin ..•.... Missouri......... Sedalia, Mo., to Denison, Tex ............... . 
C. 1-'. Lee . .................. Illinois .......... Illinois ......•••. Chicago to Cairo, Ill ...............• ......••.. 
'. 11. L e . . • • . . . . . . . . . . . . . . Indiana.. ........ Indiana. ......... Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ••............ 
C. L. L e ................. .. Micl1igan........ Michigan........ Durand to East Saginaw, Mich ... ... , •.. ... .. 
JI. L . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . Illinois . . . . . . . . . . Texas . . . . • . . . . • . St. Louis, Mo., to Texarkana, Ark ........... . 
J. U. Le ...... .. ...... ..... North Carolina .. Georgia ...•....•. Atlanta, via Macon. Ga., to Montgomery, Ala. 
,To. 1·ph J. L e ...... ....... . Ohio............. Ohio .... "·....... Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ...........•... 
f. Lee..................... Kentucky .•••••. Kentucky . . . . . . . Bowling Green, Ky., to Memphis, Tenn ....•. 
Iartin W. Leo ......•••••. Norway ....... .. Washington ..• .. Spokane, Wash., to Jul:i;J,etta, Idaho .. . . ...••. 
\\'. A. L o . . . . . . . • • • • . • • • • . Kentucky . . . . •• . Kentucky . . • • • . . Bowling Green, Ky., to Memphis, Tenn ..... . 
\V. JI. L e . ....... ........ . Pennsylvauia ..• . New York . ...... New York, via Hornellsville, to Buffalo, N . Y. 
F . .. •. Lo Fcbvre . ........... Canada . . ......••. New Rampshire. St. Albans, Vt., to Boston. Mass ... .. ......•.. 
L 11i. KLel!A' ·· ····· ······ NewYork ..••••• Michigan ........ BayCitytoJackson,Mich ....... ...•.•.••... 
Wnlt r K LOl!A'· ........... Indiana .......... Tennessee ....... Chattanooga to Memphis, Tenn ... .....••..... 
Andr w R Lt•lurnm .•••.•.. Penns1ylvania .... Pennsylvania .•.. New York, N. Y., to Pittsburg, Pa .......•.... l~ng<•ne Lelimau.. ........ . Georgia.. ... .. .. . Georgia.......... .Atlanta to Brunswick, Ga .............•...... 
I!'~in0L<>1hmnn. ···•••·••· . . Ohi? ......••••... Mis~ouri. ........ St. Lonis to Kansas City, Mo ........• ........ 0,1h . ..t:hruan . ....•••. . . Indiana .. ........ Indiana .......•.. New York, N. Y., to Chicago, Ill .....••..•.... Y"fYt Jtl,1 Y ············ Pennsylvania .... Pennsylvania ..•. New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ....•....... Ti. tllt'._. ........... ... ..... ~o .. ....... . ...... clo .........•........ do .... ....... ................ ...•..•••... 
r:17:1°,v 't~h~ou · · · · · · · · · M~m~ ........ . .. W~sh~ugton..... Se3:ttle to Union City, Wash ....•............. 
W £° L · ,cnt · · · • · · · · • • •• llh1;101s.......... Ilhno1'! . . . . . . . . . . Chicago to Cairo, Ill ....... .. ... ...•.......... 
A .E-,.L emen · ·· · · · · ·· · ·· · · Indiana .......... Indiana.......... Pitt,sburg, Pa., to St. Louis, Mo .. ....•........ 
· ,. emmou ......... .. .. .. .. do ...... ... . ...... do . . . . . . . . . . . . Uhicago, Ill., to Uincinnati, Ohio .. •..• ........ 
''!· • · L nhus'l · ··· .. ..... .. Pennsyl vania .... Pennsylvania . ... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ...... ..... . 
1'rank L onnr<l ···· ·· .... .. Massa •busetts ... Connecticut .•... Boston, via S}Jringfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
Frnnk .Lconnrcl ..... .... . Ohio ............ . 
,T. J.1•onarrl..... . ........... Pennsylvania 
re~11~ml~~~~1:.:::::::::::: . N~!0 i~1i:: :: : : : 
Holll'rt LPRlir, ,ir . .......... '.l'enuessee .•••... 
,~11nw,1 . LL Vak ........ . NewYork ...... . 
, . Levp qne .••••....•.••• •• Canada 
KM.L vy ..... . ...... . .. . outh c;.{;~li~~·:: 
lttr . Levy .....• . ......... Louisiana 
~r/!1';r_l~J,uwi!i ........... Mi~souri .::::::: 
tt~&~~~ :::::.::::::::::: ~~i!i1~~~i~:::: 
C.}mrl1• ,- LM\I~ . ...•.• ••• New York . .•.... 
b . I>. LMn ........••••. .... ... do ..........•. 
Lil nnl ll. l,1•11 iR •••••• •• •• Connecticut .. •.. 
Ohio ........••.•. 
Islinois .. . .. ...•. 
Penusylvania .•. . 
Wisconsin ..•.... 
Kansas .......••. 
Ohio .....••.•.•.. 
Maine ... .... ... . 
South Carolina .. 
Louisiana ....... . 
Missouri. ....•... 
Ohio. .....•....... 
Illinois ......... . 
Pennsylvania .••. 
NewYol'k .•••.. . 
Colorado ........ . 
Connecticut .•••. 
New York. N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
Ch~cago. :ia Oregon,Ill., to Minneapolis, Minn. 
Ene to Pittsburg, Pa ....... . . ... ... ... ...... . 
Duln th, Minn., to Abbotsford, Wis .......... . 
St. Joseph, Mo., to Colorado Spr'ngs, Colo . ... . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill. .. . . . ....... . 
Bangor, Me., to Boston, Mass ........ ........• 
Marion to Kingsville, S. C ......... . ..•. ...... 
New Orleans, La., to Marshall, Tex .......... . 
Bnrlington, Iowa, to St. Louis, .:\1 o ........... . 
Delaware to Springfi eld, Ohio .......... ...... . 
Chicaf'o, Ill., t.o Kansas City, Mo ... ........ . . 
New ork, N. Y., to Pittsburg, Pa ... . .. ..... . 
New York,N. Y., to Cbicago,Ill ........ ..... . 
Denver to Learlville, Colo .. . .. . .. ............ . 
Boston, Mass., via Providence, R. I., t.o New 
1:. \\~. J,,, iM •••••••••••• •• •••• • do.. York, N. Y. 
J, 1lw111 IA· ls .•.•....•.••.. Penn11.,..1:;~~i~:::: Illinois.·........ Chicago to Forreston, Ill .. . ........... . .. ... . 
IT rry L r" i •••• • . . •••.••• 
If f 1\VifiC ;:;;; ; 
J nl, 11 V. L1 •wl~ • . •....••• •.• 
~t.f't;;.K'.~l:::::::: :: : : : 
,Tnrnr J3. Li1l1len1 .••• ••..•• 
Erni ll• Lir·hPI ... • ••. . .••••• 
Z. i,·. Ll!.rhfn r .. . .. ..•..... 
W.T.Lill v ...... ..•••• 
<1 E. L ior.i>Jn .... . . ..•.. :::: 
D. H . Lincoln . ...•.•••••••. 
• Del.i.ware •••..•.. New York, N. Y., via Baltimore, Md., to 
_W~shin~toni D. C. , Mi11sisiiippi ..... . 
Penrn1yl vania ... . 
}.fichiirnn ....... . 
J> n11wlvnnia ... . 
New York ...•••• 
Conn cticut . ..•. 
New York ...... . 
Illinois ......... . 
I•1orida .. . ...... . 
~ew York ...... . 
IIJinOi !! ......... . 
fa11!'lach11 . etts .. 
.. :fi 11 011ri . ...... . 
'1·w York ..... . 
Oh io . . ... . .. .... . 
P 1• 11 n11:'l· lvauia . .. . 
fi k011M • •••• • ••• 
lllinoi!i .. . . ..... . 
Franro .... . . ... . 
Penns.vl van ia . .. . 
Tennessee .. ..•.. 
New Jersey . .••. 
Karn1as ......... . 
::Minnesota ... , .. . 
Pennsylvania ... . 
Connecticut .... . 
C~fo_rnia ...... . 
Illinois .....•.••. 
Florida ....... .. . 
California . ....•. 
Iowa ........... . 
California . ..... . 
fiaaouri ....... . 
New York ...... . 
Ohio ..... .. . . ... . 
W st Virginia .. . 
fi 1111onri ....... . 
Illinoi11 .. . . ..... . 
w York ...... . 
Pennsylvania . .. . 
Crncrnnati, Ohio, to Chattanooga, 'Ienn ......• 
South Amboy, N. J. , to Philadelphia, Pa ..... . 
St. Josepl1 , Mo., to Bowie, Tex ............... . 
Lake Crystal, Minn., to Eagle Grove, Iowa . . 
ashvil1e, Tenn., to Atlanta, Ga ............. . 
Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
Og~len, Utah, to San .Francisco, Cal. .. ........ . 
Clncago, Ill., to Cedar Rapids, Iowa ...•...... 
Palatka to Brookville, Fla ... .... . .......... . 
Ogrlen , Utah, to San Frm1cisco, Cal .......... . 
Chir.ago, Ill., to Burlington , Iowa .. ......... . 
Og<lell , Utal1 , to San l francisco, Cal .......... . 
8t. Louis to Kansas City, Mo . ............... . 
J: ew York, . Y .. t.o Chicago, Ill ..... .... ... . 
~i\tslrnrg, Pa., to ChiC'ai:ro, Ill . .............. . 
o erlo to Columbus, Ohio . . . .. ....... ....... . 
Council Blnffs, Iowa, to JCam,as Cih·, Mo .. .. . 
ChiC'nl!o, Ill. , to W eRt Lihf'rty, Inw':i. ... ..... . 
'l:homaRton 1o Long I slalHl Chy, N. Y .... ... . 
w York, N . Y ., via Baltimore, Md ., to 
W e t Yirginia . .. W at Virginia .. . G Wa11hingto11 , D. C. 
NewYork . ...... Nf'wYork ... . ... Rraftou;o.B lington , W . Va ............... . 
Ohio .....•••••••• Ohio .•••••.•..••. d)Ufl~fl dorntct? .Albany , . y ............. .. . 
eve an to rncinnati Ohio .••.•...••..•• •• 
[JULY 
Compen· 
sation. 
$900. 00 
1,000.00 
600. 00 
1,300.00 
1,000.00 
l ,' 000. 00 
800. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
600. 00 
1,150. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,·000. 00 
1,300. Ou 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
800. 00 
1,150.00 
600. 00 
600. 00 
1, L50. 00 
1, oou. 00 
900. 00 
1, OQO . 00 
1,150.00 
1,000.00 
800. 00 
900. 00 
1,000. 00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
1,150.00 
300. 00 
1,300.00 
900. 00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
1,000. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1, 000. 00 
1, 000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1, 000.00 
1,300.00 
1,150.00 
900. 00 
1,000. 00 
800. 00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
l , 150. 00 
1, 150.00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
1,150. 00 
600. 00 
900. 00 
900. 00 
1, 000. 00 
1,300.00 
1, ]50. 00 
800. 00 
800. 00 
830. Ol' 
1,150.011 
1,150.00 
1, 1893.] THE RAILWAY MAIL SE._RVICE. 
Railway Postal Clerks. 
Name. Where born. Whence appointeu. Where employed. 
F. D. Lincoln .••••....•.... Massachusetts ... Massachusetts ... Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
Frederick D. Lincoln ...... Maine .•......... New York .•••.•. 
H. H. Lind ..............•.. Ohio ...•......... Michigan .•...... 
J. H. Lind ..................... do . . . . . . . . . . . . Ohio ............ . 
C. F. Linden berg........... Maryland. -; · · · · - M80i:lJ;acna~~ii1;;·:: Charles 0. Lindford........ South Carol ma ... 
M.J.Linehan .............. NewHampsbire . New Hampshire. 
E. U. D. Lines......... ..... Kansas . . . . . . . . . . Missouri ......•. 
]'rank Lindsay . .. . •• . ... . . P"'.nnsylyania. ... A~abaru~ ........ . 
Gratz B. Lindsay . . . . . • • . . Missouri......... M1ssoun.... . .. . 
f Ei.t:I:7 :::::::: : ?:~t:::::::::::: . t11}!:·::::: :: : : : 
Thomas W. Liuctsey ....... Mississippi ..... : Mississippi ..... . 
W.McD. Lindsey.: ........ North Carolina .. North Carolina .. 
C. J. Lindstrom.......... .. Sweden.......... Nebraska ...... . . 
H.B. Lindscott ........•... Pennsylvania ..•. Pcnnsylvai;iia ... . 
Robert Linton . . . . . . . . . • . . . Illinois . . . . . . . • • . Minnesota ...... . 
W. H. Lippincott ... ....... Virginia ......... West Virginia .. . 
W. F. Lippold............ .. Texas . . . . . . . . ... . Texas .......... . 
J. R. Lischy............ .... Pennsylvania.... Tennessee . ..... . 
JnliusLison ..... : ......... Wisconsin . ....•. Wisconsin ...... . 
F. Listenwalter .•...•. ..... Ohio ............. Iowa .......•••.. 
G. E. Little . . . . . . . . . . . . . • . . Intliana.......... California ....... . 
W. E. Little....... ......... Iowa . . . . . . . . . • . . Iowa .........•.. 
.George W. Littleton ....... Ohio ...••.. ..• •.. Michigan ..•..•.. 
F . .A. Livering house . . . . . . . Indiana.......... Nebraska ....... . 
r~:h f h,1~ist~~:::::::::: · oh!0.:::::::::::: i~~:~~:::::::::: 
John R.Lrnngston .••..•.. .Alabama ... . .•.. .Alabama ....... . 
C. E. Lloyd . . • . . . . . .• • • . • • . Pennsylvania.... Ohio ............ . 
Sag Harbor to New York, N.·Y ...•••......... 
New York, N. Y., to Chicago, Ill. ..••.••.. , ... 
Cleveland, Ohio, to Pittsburg, Pa ..•.......... 
Baltimore, Md., to Pittsburg, Pa .......... . . . 
Columbia, S C., to Savannah, Ga ...•......... 
Lancaster, N. H. , to Boston, Mass ..•......•.. 
St. Louis to Kansas City, Mo ..............•.. 
Cincinnati, Ohio, to Nash ville, Tenn ......•.. 
St. Louis, via Moberly, to Kansas City, Mo_. •.. 
Sedalia, Mo., to Denison, Tex ....••........... 
Pittsburg, Pa., to St .. Louis, Mo ............. . 
.Atcllison to Lenora, Kans ...........•.•...... 
.At,lanta, Ga., to New Orleans, La ............ . 
New York, N. Y., to W.tshington, D . C ..... . 
Pacific Ju11ction, Iowa, to McCook, Nebr ... . 
Salamanca, N. Y., to Leavittsburg, Obio ... , .. 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Miun ..•.•...... 
Baltimore, Md., to Grafton, W. Va .•...•...•.. 
Texarkana, .Ark., to Laredo, Tex ..•.•..•..••. 
Cincinnati. Ohio, to Nashville, Tenn ......•.. 
Ishpeming, Mich., to Chicago, Ill .••.....•••. 
Marion to Council Bluffs, Iowa ............. . 
Rumsey to Elmira, Cal ...................... . 
N orthMcGregor,Iowa, to Chamberlain, S.Dak. 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ..... . ....... . 
Lincoln, Nebr., to Deadwood, S. Dak ..... . .. . 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo , ............. . 
Cedar Rapids to Council Bluffs, Iowa ... ..... . 
Chattanooj/.'a, Tenn., to Meridian. Miss ...... . 
Cleveland, via Youngstown, Ohio, to Pitts. 
burg,Pa. 
C.H. Lloyd .•••.•...•...• ..... . do .. ...... .•.. Pennsylvania, ... New York to Geneva, N. Y ..........•...••••• 
Fred. Lloyd ......•.... .... . New York ..•.••• Kansas .......... Mulvane, Kans., to Panhandle, Tex ........••. 
G. E. Lockard ..•......•••.. Maryland .•....•. Maryland ........ New York, N. Y., to Washin~ton, D. C ....... . 
C . .A. Locke. .......... ..... Illinois . . . . . . . . . . Utah ..... : •• . . . . Ogden to Salt Lake City, Utan ............... . 
Franl,..M.Locke ...... ......... do .....••..••. Texas ..••.••.... Texarkana, .Ark.,toLaredo,Tex .......•...•.. 
John Lockton .• . . Michigan . . • Kansas ..•••.••.. Omahn, Nebr., to Kansas City, Mo ........... . 
F. D. Lockwood .• :: .. :::::: New York :.~.:.: New York ....... New York, via Hornellsville, to Buffalo, N. Y. 
G. F. Lockwood............ Illinois . . . . . .• . . . Illinois ... ~...... Chicago to Uai.ro, Ill . ........................ . 
M . . J. Lockwood............ Ohio .....• ••..•.. Ohio ............. New York, N. Y., to Chicago. Ill ............ . 
C. M. Lodge ........••...•...... do ..•..•...... Iowa .......•.... Cedar Rapids to Council Biuffs, Iowa ..••..... 
Charles L. Logan .. ...... .. Illinois .......•.. Illinois .••.•..... Nashville, Tenn., to St. Louis, Mo ............ . 
Ernest L. Logan . ...•• ••... North Carolina .. Texas ..•..•..... Texarkana, Ark., to El Paso, Tex ..••..•..... 
Frederick.A. Logan ...••.. Iowa ........ ....... . do ..•••.•.•......... do ........•..........••...••.•.... .. ...... 
.AW .. C~-LLoonggan ... · .· ..... · ....... · .· ... · .· .· .. .Alabama . . . . . . • . Georgia.......... Charlotte, N. C., to .Atlanta, Ga ............. . Iowa . . . . . . . . . . . . Iowa .. . . . . .•. . . . Humeston to Shenandoah, Iowa .........•••.. 
Chester R Long........... Indiana ......•....... do . . . . . . . •. . . . Burlington to Council Bluffs, Iowa .. ........ . 
H. C. Long................ . Delaware...... . . Delaware........ Harrington to Lewes, Del ................... . 
Edgar H. Long . . . . . • . . . . . . Georgia.... ...... Georgia.......... Chattanooga, Tenn., to Griffin, Ga ........... . 
,John Long .•.•••.••.•...... Wales ........... Pennsylvania .... New York, N. Y., via Scranton, Pa., to Buf. 
falo,N. Y. 
vV. J. Long . . . . . . . . . . . . . . . . Pennsylvauia ........ do ...•...•.... 
Lyman .A. Longley . . . . . . . . Iowa............. Iowa ............ . 
I J·. t~!i~~~;:~-:::::::::: · odo0.::::: ::::::: 8?i\~r.~(~~: : : : : : : : : 
J. W. Longstreet........... Mississippi... ... Mississippi .•.•.. 
Jolm .A. Loomis ........... Minnesota ....•.. Minnesota ...... . 
William .II. Lol'enz . . . . . . . . Ohio....... ...... Ohio ............ . 
Frank Lorey ••.......... . . Germany .....•.. California ..•..... 
r:.-ti::l. :::::: :::: ::: : : : ~e~a y~~k: :::::: ~~~;;i;~: :: ::: : : 
J. K. Lothridge . . . . . . . . . . . . Michigan... ..... Michigan ....... . 
Charles E. Lothrop .....•.. Kentucky ....... California .. ...•• . 
0.E.Lottri<lge ............. New York .••••.. New York ..•••.. 
F.H.Loug-hlin .....••.......... do .......•..•..... do ........... . 
]'. 0. Loughlin ................ . do . . . . . . .•.••• South Dakota ... . 
,Velis Lounsberry .••...... Minnesota .. ..... Minnesota ...... . 
John P.Lov.e .......•••.... West Virginia ... West Virginia .. . 
R.J.Love .........••.•.... 
William E. Love .......... . 
.William H. Love .....••.•.. 
Charles E. Lovejoy .• •..... 
G. S. Love.joy ............. . 
Elmer F. Loveless .....•..• 
J. N. Lovely .. ..... .•. ..... 
Ireland ... ....•. 
Tennessee ..••••. 
Missouri. .....••. 
New York .• ••••• 
Wisconsin ......• 
Ohio ........... . 
Massachusetts .. . 
;Rennsy lvania .... 
Iennessee ....•.. 
Missouri. ....... . 
New York . ..... . 
South Dakota .. . . 
Ohi-0 .. ..... .... . 
Massachusetts .. 
Geo. E. Low . . . . . • . . . . . . . . . Illinois . . . . . . . • • . Iowa ...•.••.••.. 
Frank Lowe............... Michigan .••..•. . Michigan .••.•••. 
lfre<l. H. Lowe . . . .. . . . . . . . . Ohio . . . . . • • . . • • . Missouri .••.••.. 
R. E. Lowe . . . . . . . . . . . . . . . . lowa . . . . . • • . . . . . Kansas .....•.... 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........... . 
.A us tin, Minn., to Ottumwa, Iowa •••••....... 
Salida to Silverton, Colo ...........••......... 
Cleveland to Cincinnati, Ohio ........••....... 
Meridian, Miss., to Shreveport, La ........... . 
St. Paul, Mfnn ., to Decorah, Iowa ....•........ 
Hinton, W. Va., to Oincinnati, Ohio .........•. 
San Francisco to Los .Angeles, Cal .........•. 
Des Moines to Hawarden, Iowa ............. . 
St.Joseph, Mo., to Grand Island, Nebr .....••• 
Battle Creek, Mich., to Goshen, l;nd ........•. 
San Francisco to Santa Margarita, Cal ...... . 
Edmeston to Sidney, N. Y ................... . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
Egan, S. Dak., to Sioux City, Iowa ........•.. 
St. Paul , Minn. , to Helena, .Mont ............•• 
Sandusky, Ohio., via Wheeling, W. Va., to 
Pit.tsbur~. Pa. 
New York. N. Y., to Pittsburg, Pa ........••• 
Nashville, Tenn., to St. Louis, Mo ........... . 
St. Louis, via Louisiana, to Kansas City, Mo. 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ...... ..... . . 
Cedar Rapids, Iowa, to Wa,tertown, S. Dak .. 
Cleveland to Cincinnati, Ohio ............... . 
Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
Cedar Rapitls, Iowa, to Watertown, S. Dak .. . 
Detroit, Mich., to Chicago, Ill ............... . 
St. Lou ii\ Mo., to Burrton, Kans ....•.••••... 
St. Louis to Kansas City, Mo ...•............. 
Charlotte, N. C., to .Atlanta, Ga ............. . 
463 
Co_mpen• 
sation. 
$1,000.00 
1,000 00 
1,150.00 
1,000. 00 
1, ]50. 00 
l , 000. 00 
900. 00 
1,300.00 
1,300.00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,150.00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
1, 300.00 
1, 150.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000 00 
1,150.00 
!100. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
[, 000. 00 
1,000.00 
770. 00 
1,000.00 
1. 000. 00 
900. 00 
1., 000. 00 
900. 00 
1,300.00' 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000. 00 
1,000.00 
900. 00 
820. 00 
1,000. 00 
800. 00 
1, 150.00 
900. 00 
1,000.00 
800. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1, 15v. oo 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
640. 00 
1,150.00 
I, 000. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
1, 150.00 
I, 000. 00 
!lOO. 00 
1,000.00 
900. 00 
800. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 W. E. Lowentl1al . . . . . . . . . . NGeeowrgia
0
.r.k·.·.·.·.·.·.· .. Georgia ......... . Jesse Lowman............. Y New York ...... . 
J. W. Lowther ..•........•. Delaware .... .... Indiana ......... . 
D. G. Lubold ....•.......... Pennsylvania .••. Pennsylvania ... . 
Ernest J. Lucas . . . . . . . . . . . Intliana..... ... .. Indiana ......... . 
H.E.Lucas ...••..•...•..••... . do . ........ ... . .. . do ......... .. . 
R. A. Lucas................ Pennsylvania.... Pennsylvania .••. 
New York N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
Michigan City to Indianapolis, Ind .......... . 
.Auburn to Harrisburg, Pa .................. . 
Momence, Ill., to Brazil, Ind ................ . 
Indiauapolis, Ind., to Peoria, Ill ... .. .....•.. 
Kane to Harrisburg, Pa ••••••••............•. 
. 1,150.00 
I, JOO. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
/ 
·4 THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
.. ume. Where born. 
Whence 
appointed . Where employed. 
R. v. Lur.a.~......... .. • . . . . P ennsylvania... . I,;iwa.... • • • • • • . . Des Motnes, Iowa, via Savannah, to Kansas 
City. Mo. . 
i:r!~t~Fr,~~~-: ::::: ::: : : : · M;'{;;e·:: ::: : : ::: : 
G 11 i: lf. Lucius ... ...... Mississippi. .•... 
'1'.J.J.uck111 ..... .. ..... ~ .. .Al.abam~ .. . .... . 
.A. B. Lu<lwick .. ........... Mui~oun .•...... 
,John A. Lukt•n . . . . . . . . . . . . Indiana ........ . 
u"u.tn V. Lunger ..•... New.Jersey . .... . 
J. H. Luther..... . . ... . ... . Missis. ippi _. ... . 
Ho1ai·e Lutz ......... .. .... Pennsyhama ... . 
,Jolm L. LHkholm ........ Sweden ........ . 
llc11j:1111in ·D. Lydick,jr ... . Illinois . ....... . . 
H. ,".Lyke ... ......... ... .. Nfl_w ~ork ....•.. 
John(.;. Lyl ... ............ lllm01s . ........ . 
Chari ·s r:Lvman ....•.... New York ...... . 
,Jam ,i II.Lyman .......... Oh.io .... _. ....... . 
F. P. Lynch .......... •.••.. W1scornnn ...... . 
Fr1•clerlf'k \V. Lynch ...... . New York ...... . 
H1•nry C. Lyndi ........... Wisconsin . ..•... 
J:uu ,i W.Lyuch .. ...•••.. . Kentucky ...... . 
John Lynch,jr ... .......... Maine ....••..... 
.M.J.Lynch ................ Wisconsin ....•.. 
Michael Lyurh .......•.•.. 
llarry ,f. Lynd .........•... 
A. I.Lyon ...... ......... . 
}'rank W. L~·ou .... ....... . 
lI nry C. Lyon ............ . 
Jam \V. Lyon . .. . ....... . 
~~: 1.~-f;Jo~~:::::::::::::::: 
New York •••.... 
California , ..... . 
Missouri. ....... . 
Pennsylvania. ... . 
Michigan .••.•.•. 
Missouri. ....••.. 
New York ...•... 
Michigan ..••••. . 
Utah .•••..•••••. 
Maine .•••.•••..• 
Mississippi. ••••. 
A1abarna .••.•••. 
Missouri ....•••. 
California ••••••• 
~ewJersey .••.• 
l'exas ........••. 
Pennsylvania •••. 
Nebraska ....•• -:. 
Missouri ..•.•••. 
New York .•••••. 
Missouri ....•••. 
New York .•• ; ••. 
Ohio .....•.•••••. 
Wisconsin .••••.. 
Michigan ..••••.. 
Illinois ......•••. 
Missouri. ....••.. 
Maine .......••.. 
Wisconsin ..•.... 
New York •••••.. 
Ne1"'ada .....•••.. 
Nebraska ....... . 
Pennsylvania .•.. 
Michigan . ... .•.. 
Missouri. · ....••.. 
New York ....•.. 
Michigan .•...... 
Oguen, U tab, to San Francisco, Cal ..• •...... 
Farmington to Portland, Me ...•....•...•.. - . 
Jackson, Tenn., to Mobile, Ala .........•..•.. 
Atlanta, Ga., to New Orleans, La .... ...... - -
Kansas City to Joplin, Mo ...... . . . ... ...... . 
Albuquerque, N. Mex., to Los Angeles, Cal .. 
New York, N. Y., to Washington, D. C ...... . 
Fort Worth to Guide, '.rex ...............•.•.. 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ......•••.. 
Omaha, Nebr., to Ogden, Utah .... •••..•••... 
St. Louis, Mo., to Texarkana, Ark •••..••..... 
New York, N. Y., to Chicago, 111 ••••••••.•..•. 
Sedalia, Mo., to Denison, Tex ..•.•••••........ 
Auburn tolthaca,N. Y .........••••.•••..•... 
Clevelanu to Cincinnati, Ohio .... .••••. · .•••... 
Ishpeming, Mich., to Chicago, Ill ...•...••.... 
Traverse City to Manistee, Mich .........•... 
Ishpeming, Mich., to Chicago, Ill ... .......... . 
Council B1uffs, Iowa, to Kansas City, Mo .... . 
Vanceboro to Bangor, Me ..•• •. ..... ......... 
Sault de Ste. Marie, Mich., to Minneapolis, 
Minn. 
New York to Dunkirk, N. Y ..•.. .....•••••... 
Mound Ilouse, Nev., to Keeler, Cal. •..•..••... 
Omaha, Nebr., to Ogden, UtaJ-: . ...••..•••..•. 
Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill .••..•........... 
Detroit, Mich., to Chicago, Ill ..... ........... . 
Cameron, Mo., to Atchison, Kans .. .... ....... . 
New York, N. Y ., to Washington, D. C ...... . 
Detroit, via Grand Ledge, to Grancl liapids, 
Mich. 
W . . Lron .........•.••.... Massachusetts .. New Hampshire. St. Albans, Vt., to Boston, Mass ............. . 
Jam \\'.Lyons ........... Ohio ............. Indiana .....••... Benton Harhor, Mich., to North Vernon, Ind. 
"'· ,J. Lytl ....... ......•.. Texas .. . . . . . . . . . Texas . . . . . . • •• . . Houston to El Paso, Tex: ...•.................. 
,v. ff.Lytle .......... ..... . New York ....... New York .••••.. Malone to Herkimer,N. Y .....•.. .•...••..... 
}'rank fc clams . . ..... ... Ohio ............. Iowa ........••.. Burliugton to Oskaloosa, Iowa ....•.......... 
. W. McAd11111ij ...•........... clo ..•....•.... Colorado ..•.••.. Denver to Glenwood Springs, Colo ...•....... 
J.B .• tc.Adow ....... ..... ... .. do . • . . • . . . . . . . Missouri......... 8t. Louis to Kansas City, Mo .....•. .... •. •• • . 
T.J. Mc mlrow ..... ... ... New York ....... Wisconsin .••.•. Ellsworth, Wis., to St. Paul, Minn ....... .... . 
KL. Mc.At!- . . . ... . . ...... .Missouri . . . . . . . . Missouri ....•••. Des Moines, Iowa, to Kansas City, Mo ....... . 
~· ,J. fo v.oy ······· .... . . .Pennsylvania .... ~eenwnsy
0
lrvkan.1.·a ••.• ·.·_· Philadelphia to West Chester, Pa .. ......... . 
C.H. frilncle ............. .rewYork ....... -'-' Y< NewYork,N.Y.,tot;bicago,Ill ............. . 
C. ~. icHrld11.. . . . .•. . . . . . . Michigan....... . Michigan . . • . . . . Ludington to Monroe, Mich ....... .......... . 
1''. I-'. :\f cBricle . . ... . . ... . . . Iowa . . . .. . . ..• . . Kansas •..•..•••. Kansas City, Mo., t.o Denver, Colo ..•......... 
~· l<'. AkC, ho . ............. Kl:lnsas.......... Illinois.......... Chicago, Il1., to Kansas Citv, Mo ..•.......... 
~- A; lc-<'a.h,, ...• . ....... . . M1~nesota ....•.. Minnesota .•.••.. St. Paul, Minn., to Minot, N. Dn,k ........... . 
. W · l\frCahe. .. . . . . . . . . . . Oh10 • •• . . . • • • . • . Missouri . . ••• • • • St. Louis to Kansas City, Mo ................ . 
J, ,1-, fc·Ci~l,c .••••••.•••••• Iowa ............ Iowa .........•.. Cedar Rapids to Connell Bluffs, Iowa ....... . 1· \\_,1</Jtr~··· ····· ·· ··· ·· 'onth Carolina .. South Carolina .. Marion to Kingsville, S. C .......... ....... .. . 
. · l · ·, ;-1 am··· ·········· · Kentucky . . . . . . . Texas . .. . . . . • • • . Temple to San Angelo, Tex .....•...• ......... 
·1 .. / tc··1i--· ········· ·· · Miss_ouri. · ....... Mis~ouri . .•••••. St. Louis to Kansas City, Mo .... ............ . ,v : · r' t 11 · · · · · • • · · · · · · · Flori ii a ···· - -• ·.. Florida.......... Sanford to St. Petersburg, Fla .. ............. . 
, · • · · 
1 
, a . •· • ••••••••••• Pennsylv:mia .... Pennsylvania. .... Elmira, N. Y., to Baltimore, Md ....... ....... . 
I.... r~ .• ld::1ll1Rt1·r • ••••••••• 8~uth Carolina . . South Carolina .. Wadesboro, N. C., to Sumter, S. C .. ........••. 
~'- l,. 1~ C:1:111 ••• ••••••• ••• e:VJersey ..•... New Jersey ..•.. New York, N. Y., to Washington, D. C ....... . \v1116 1\ . 111111 •••• ••• •• • • • ~~.10 •• • • • • •••••• Iowa .........••. Minneapolis, Minn., to Council Bluffs, Iowa .. Jri I. t ·'c· ll~ll : ··········· rri~!!~nsm ..•..•. SO!],thDakota ... Aberdeen toEureka,S. Dak ............. ... . . 
'1
1 :.i'11;el /~i:?,1;itii·;· · ·· · I 1f01a. · · ······· · Mmnesota . •••••• Chicago, Ill.,viaElroy,~is., to St. Paul, Minn. 
,I. . lt·Cartt1,·\' .••. ~::···· 01~:n ···· •·•·· N0 ~w York . .••... New ~ork? N. Y., t~ C~1cag,:>, 111: .......•••••• Jnnu n lt!'·ii-t . ·•• · C ····.-- •• •••• • o ·······•••••• Detroit, Mich., to Cmcmnati, 01110 . .....•••••• 
w I' 1,: , " .
11
''l ···•··· onnecticut .. ••.. New Jersey .••.. New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ..... ...... . 
:r i> · 1 ·<' arttw_} • • •• •••••• P~nnsyl~·ama ..•. Pennsylvania .... Rochester, N. Y., to Punxsutawney, Pa ...... . li. . I :c.:r? ·. · · ·· · · · · · · · llrso.un. · · · ·• •• · Missouri......... St. Louis t o Kansas City, Mo ................ . 
• J· I<· '•aulnv·········· ··· A 1~0I!! · ... •••••. Tennessee ..•.... Nashville, Tenn., to Atlanta, Ga ... . ... ...... . 
J;m; ~ld'nn1ey··· · ····· · · Ir ansas . .•.••.. Arkansa11 .....•.. St. Louis. Mo., to Texarkana, Ark . ....... . .. . 
IJ JI. ft-Gnu J ll,i::::::::: p~:;8· ;1~:a~ia· ··· South Dako~a ... Mi~neapoli~, Minn., to Council ~luffs. Iowa .. 1 '.. • t ,•C 11 laiul Rh d J1 1 d · · · · Pennsylvama.... Philadelphia, Pa., to Port Deposit, M cl .•.• . ... 
•. v. re :,11 111 v :::::::::: Obfo~ 8 an ·•·· Rh~deislaud .... ~oston,viaSpringfie~~'~ass.,~oNe~York,N,Y 
\' lr,('lwni11111 Mi ··.-- ······ · 0~10 ···:········· Grafton,W.Va.,toCmcmnat.i,Ob10 .••....... J.P. :rcc1: 1i11111l ... :::::::: Pu!~~u~~n~ili .... f;~11oun. ··:····· St. ~ouis to Kansa~ _Cit-y,Mo ........ . .. ..... . 
\\~.l . fcGI llrrn ... .•.... .. T xa/ ...... :::: Tex~sylvama .. .. ~uffalo,N.Y.,toP1ttsburg,Pa .......... .... . 
Pi rr ~r,·<;I. ki•y ..••..••. Indiana .• .....•.. Nb s ·k······· ·· ouston to El Paso, Tex:·········:····· ····· 
<,. H. Ir 'lluto k .. .•.•..•. ·ebraska Illinr~s a .•...... Chey1:nne, .Wyo., to ~untmgton, Oregon .. ... . 
11 .. . frC'llntn,•k Ill' . · ······· 01s .......... Detro1t,M1ch.,t0Cb1cago,lll. ........... .... . 
<:. J-, ... rrt'·111. k ,, •• : ::::::::: p ~:o~;i"\:~~i~-- .. ·i;i!!s---;·· :··· · · Chicago, ill.,~ Cedar Rapids, Iowa .......... . 
1:ol rt. r,< 'ln hy .. ....... J~nglaud ..... :::: Iowa yl ama .... ~ane to Ilarr~shurg,.Pa ............. ....... . . 
E.H. f Jun•,,ir ......•• • . K ntucky K t"i·--······ ,:ub1;1que~<_> S1?ux C1ty,Io:Va·~············· · · 
J.,1 . )frGlirr,• .......... ..... ... do .... . ::::::: ed0uc Y • •·••• · Cm~ml!ati, Ohio, to Naahv)ll~,,ronu . ........ . \\. ~r,·< 'luru M · ···· ·•···••••••· Lou1sville,Ky.,toMemplm1,:lenn ....... ... . . W. '1.'·r,/1111 • :::::::::::: M:~·Ja~,j··· ···· · ~~rrka. .••..... ¼,incoln, rebr., to Deadwo<_>d, S. D11k .. ,---· ... . 
1. . rrctung . ...•..•..... Alni'mma ··••• • •· Ill" Y .and.······ · w York, N. y., to \Vasl11~1~ton, D: C ....... . 
L ... r,·< '~ur:: ..........• ••. Indiana .. :::::::: Ind~~-····· ··· · g1i~tt!noofla, Tenn.,.t.o ~1er1dum, Miss ..... . . . 
J. ~ L ~IrClu kv. ...... ••• . . 1 entucky K t k · · ·····.. b1r~,..,o, I, ., to Lowsv1llr, Ky._. .·,·; .... ..... . 
0. <J. MrCulfori1. .... ....••. Oliio ······ · o£I'o uo Y ·•••••• ~owling Crree~., Ky., to.Me11:1pl11s, Ieun ...... . 
Gtor A. r,·Cumh .. : .•... Penn~;-i~;;~i~··-- p --·i·--:· ·· ·· .Q_I, velaml to Crncmna!1, Ohio ........ ........ . 
George v. fr('ouahey .•.•..... do ..•..... :::: ... ed~sy vama.... ,. w York, . Y., t? P1ttR.lrnrg, Pa .....••..... 
J.W • .McCondy I1lin. : .··.-··:······ l1ttshurg,Pa.,to ,St.Lo111s,1\lo .. ............ . 
•••••• •••••• 01.8 •••••••· Miss1Ss1pp1 .• . ••. Jackson, Tenn., to Mobile, Ala •••••••••••••.. 
[JULY 
Compen· 
sation. 
$1,000.00 
1,000.00 
1,000. 00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1, 3~0. 00 
1, OuO. 00 
900. 00 
1,300.00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
800. 00 
1,300.00 
, 1,300.00 
1,000.00 
1,300.00 
1, 300.00 
1, 150. 00 
1,000.00 
1, 000.00 
1, 000. 00 
900. 00 · 
900. 00 
1,300.00 
1,000.00 
1,800.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
800. 00 
1,000.00 
1,000. 00 
1, 300.00 
1, 000 .. 00 
1,000.00 
850. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
1, 150.00 
1,.300. 00 
1,150.00 
1,000.00 . 
1,000.00 
1,150. 00 
1,000.00 
900. 00 
1, 000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
600. 00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
1, 300.00 
1,150.00 
1,000.00 
1, l50. 00 
900. 00 
1,300.00 
1,300.00 
1,150. 00 
900. 00 
] , 000. 00 
1,300.00 
900. 00 
900. 00 
800. 00 
1,300.00 
l , 300. 00 
1,000.00 
1. 000. 00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
], 300. 00 
1, 150. OG 
800. 00 
900. 00 
1,000.00 
1, ]8!l3.) THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
Name. Where born. Whence appomted. Where employed. 
W.N.McConnell ......... . Virginia. . . . . . . . . Texas .......... . 
Pennsylvania .... Pennsylvania .. . 
Texarkana, Ark., to El Paso, Tex .. ; ......... . 
Elmira, N. Y., to B·altimore, Md .............. . A.F.McConnell .......... . 
G. E. McConnell ..•. ....... Indiana .......... Indiana .......•.. Omaha, Nebr., to Ogden, Utah ............... . 
James McConnell ......... . Pennsylvania.... Pennsylvania .... 
Iowa . . . . . . . . . . . . Texas .•••....... 
New York, N. Y., to Pitts bur*, Pa ........... . 
Texarkana, .Ark., to El l'aso, rex ............ . H. W.McCoul.. ••••........ 
M. H. McCord ..•.••....... 
R. McCormack ...........•. 
J.B. McCormick ....... ..•. 
P. B. McCormick .•.•.••••• . 
i11~1~~r::::::: :::: rI11t!~f::::::::::: 
r:Jri~::::::::: :: fo~:~~:::::::::: 
Cincinnati, Ohio, to St. Louis, Mo ............ . 
Nashville, Tenn., to St. Louis, Mo ............ . 
Herington to Salina., Ka.us ................... . 
Fonda to Des Moines, Iowll, .................. . 
John S. McCown .......... . West Virginia .. . ... do ..•......... West Liberty to Council .Bluffs, Iowa .....•.. 
i~~)!~;itl~~:::: t!~j!;!!;~~. ::: .~~~~lO.l~~,.~-.~·: :~. ~.i~~~~.~l:~,.~~:::::: :::::: S.E.McCoy .....•..... .... J. R.McCoy .......••..... . 
Martin McCracken ..•..•.. Indiana.......... Indiana.......... Chicago, Ill., via Richmond, Ind., to Cinciri. 
W. S. McCracken .••.....•. Maryland .•...•.. 
M. W. McCrea......... ... . Ohio .......•..... 
H. R. McCreary ... · ......... New York ...•... 
G.E.McCullom ...... .... .. Florida ......... . 
F. A. McCullough ......... New York ..... . . 
J.C. McCullough.......... In•liana ......... . 
- R.F.McCullougli .......... Iowa ... ...... a •• 
S. H. McCullough .......... New Yorli: ...... . 
T. B. McCulloh ............ Maryland ......•. 
W. H. McCullough......... Indiana ......... . 
A. L. Mccully . . . . . . . . . . . . . Oregon ........ . . 
J. K. McCulley . . . . . . . . . . . . Tennessee ..••.•. 
J. W. McCune . . . . . . . . . . . . . Ohio .. .......... . 
S. O. McCurdy .......... ... Pennsylvania ... _. 
William McCntcheon... .• . Canada ... ...•... 
G. A. McDermht . . . . . . . . . . Pennsylvania .••. 
F. J. McDermott........... Minnesota ...... . 
C.H.McDonald ............ Iowa ........... . 
F. E. McDonald ............ Illinois ..•.••.•.. 
F. S. McDonald . . . . . . . . . . . . Tennessee .•..... 
H. E. McDonalcl............ Illinois ...•••.... 
J. A. McDonald. . . . . . . . . . . . Mississippi .•.••. 
P. E. McDonald ........... . Kentucky .•••... 
Thomas E. McDonald ... ... Illinois •...•••... 
P. J. McDonnell . . . . . . . . . . . Ireland ......•••. 
J. H. McDonough......... . Kentucky ..••... 
E. F. McDowell . . . . . . . . . . . . Ohio .. .. ...•••••. 
'.l'. B. McDowell............ Tennessee ..•.••. 
William McDnff........... Scotland ........ . 
FrankJ.McElery .......•. NewYork ...... . 
Daniel McElvaine . . . . . . . . . Illinois ....... .. . 
J.E. McElvaine ..... ....... Arkausas ....... . 
C.R. McEwen . . . . . . . . . . . . . Ohio . ....•••••••. 
J.F.McEwen .. .. .. ..... .....•. do ......... : .. 
John W. McFadden ....... Pennsylvania .. .. 
'\V. J. McFaddcu ....... ........ do ......•••••• 
William H. Mc]'ad<len ... .. Indiana ......... . 
G. W. McFall .... .. .... .. . . Tennessee· .••••.. 
]~rank McFarland . . . . . . . . . Missouri ....••.. 
H. E. McFarlaml . . . . . . .• •. Kansas ..•.•••••. 
W. G. McFarland . ......... Illinois ....•••••. 
J.D.McFarlin ......... •.. Michigan .....• ~. 
'\V.J.McGahan ........... Pennsylvania .••. 
D. M. McGattick ........... Ohio.: .. · ......••. 
William McGardner ....... Pennsylvania .•.. 
nati, Ohio. 
Maryland ...•.•.. New York, N. Y., to Washington, D. C.·, ..... . 
Ohio............. Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill. ..•••........... 
Maryland........ Baltimore, Md .. to Roanoke, Va ............. .. 
Indiana;......... Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill. ............... . 
New York ..••.•. Salamanca, N. Y. , toLeavittsburg, Ohio ...... . 
Texas . .• • . . . . . . . Denison to Houston , Tex .............•....•.. 
Missouri. ••...... Sumas City to tkattle, \\Tash ........•..•..... 
Vermont ......... Essex Junction, Vt. , to Boston, Mass •••.••... 
Mary laud........ Baltimore, Md., to Grafton, W. Va ...•.•..••.. 
Indiana .......... Pittsburg, Pa., to Chicag-o, Ill .....•..•........ 
Oregon . . . . . . . . . . Portland to Conallis, Oregon .•••............. 
Tennessee....... Nashville, Tenn., to Atlanta, Ga .•............ 
Ohio............. Pittsburg, Pa., to s~. Louis, :Mo ............... : 
Pennsylvania .... Penn Haven to Sunbury, Pa ... ~ ............. . 
Illinois . . . . . . . . . . Chicago, via Decatur. Ill., to St, Louis. Mo ... . 
Pennsylvania.... Bellwood to Pnnxsutawney, Pa .............. . 
Minnesota....... Duluth to St. Paul, Minn ............•••...... 
Kansas . . • • . . . . . . St. Louis, Mo., to Burrton, Kans .............. . 
Illinois . . . . . . . . . . Rock Island, Ill., to St. Louis, Mo .••.......... 
Texas . . . . . . . . . . . Temple to San .Angelo, Tex ......••........... 
Illinois . . . . . . . . . . Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn .•.......... 
Mississippi...... Cairo, Ill., to New Orleans, La ............... . 
Kentucky . . . . . . . Lonisville,Ky., to East CumbArland Gap, Tenn. 
Illinois.......... Ishpeming, Mich., to Chicago, Ill ............. . 
New York . .•••.. New Yorlr, N. Y. , to Washington, D. C ....... . 
Texas .... .: •..... Dtmison to Taylor, Tex .............•......... 
Ohio ....•........ New York, N. Y., to Chicago, Ill ....... · .. : ... . 
Texas . . . . . . . . . . . Newton. Kans .. to Galveston. Tex ........... . 
Iowa . . . . . . . . . . . . Manchester to Cedar Rapids, Iowa .•.......... 
New York ....... GreenporttoNewYork,N. Y .•••••.•......... 
Arkansas .... - . . Serlalia, Mo., to Denison, Tex ............... .. 
Kansas ................ do ................•......•.•...........•. 
Ohio............. Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill. ............... . 
Kansas . • • . . . . . . . Kansas City, Mo., to Memphis, Tenn ......... . 
Illinois . . . . . . . . . . Chica_fO to Streator, Ill ....................•.. 
Pennsylvania .••. New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ...•.....•• 
Illinois . . • . . • . . . . Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ............. . 
Alabama ........ Sheffield to Jasper, Ala ...... ... ............ . 
Missouri. •....•.. Chicago, Ill., to Kansas City, Mo ........... . 
Kansas . •.. . • . . . . St. Louis, Mo., to Texarkana, .Ark ......•••. 
Nebraska .•...... Pacific Junction, Iowa, to McCook, Nebr ..•• 
Michigan........ Lucli~ton to Monroe. Mich ............••••. 
Pennsylvania .... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ...•....•. 
Ohio............. Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill .............. . 
Pennsylvania ..•...... -do ............. : ........................ . 
465 
\ 
Compen. · 
sation. 
$1,000.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,400.00 
1,000.00 
1,300. uo 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
1, ]50. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150. uo 
1,300.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
l, oou. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
900. 00 
1,300.00 
1,000.00 
1,150.00 · 
1,000.00 
850. 00 
. 800. 00 
1, 30U. 00 
1,150.00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00, 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,300.00 
1, ooo. 00 
J obn J. McGee . . . . . . . . . . . . Kansas ... ...... . 
E. C. McG eehan . . . . . . . . . . . New York ....••• 
Ka!lsas .••....... Kansas City, Mo., to Wellington, Kans ...... . 
Ohio............. New York, N. Y., to Chicago, 111 ....•..•••••• 
800. 00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
1,150.00 
H. W. McGeorge ......... . Pennsylvania ..•. 
]!'rank I. McGerry...... . .. Missouri ....... . 
W.W. McGiffiu . . . . . . . . . . . Ohio .......•.•.•. 
M. J. McGlade . . . . . . . . . . . . Canada . . .....••. 
James McGlenn ......... .. Pennsylvania ... . 
M.J.McGowan ........... Illinois .. . .. . ... . 
T. C. McGowan ............ Penrn,~lvania .•.. 
William P. McGowan .... . New York ...... . 
Edward McGrath . . . . . . . . . California .•...•. 
l-'uter J. McGrath.... . .... Missouri ......• · •. 
I: i:-!13;:;:~i::::::::::: : ?:~t : : : : : : : : : : : : 
W. C. McGregor ........... California ....... . 
H. C. MeGuiiieas ...... .. ... Michigan ....... . 
James Mcl:i-uire . . . . . . . . . . . Masachussetts .. . 
James E. McGuire ......... ... . do ........... . 
.Alexander McHarg ...... .. New York ...... . 
.A. F. McHugh.......... ... Iowa ....... . .. . . 
J.B.McHugh ...•.... .... . Ireland ......... . 
S. H. Mcllvaine .. . ... .... .. Indiana ......... . 
CllarlesK.Mciutosh ...... New York ....... . 
J. fl. McIntosh ............. North Carolina .. 
J. W. Mcint11r.tf..... .. . . . . Tennessee ..... . . 
J . A.. McTnt,.vre .•.•.•...... India11a ..... .... . 
I-ttlcc/2,i ::: :::::: ~::::: iri:Id!8.e.~::::::: 
B B-VOL Il--30 
Virginia .••...••. Washington, D. C., to Charleston, S. C ...... . 
Missouri......... St. Louis to Kansas City, Mo ......••........ 
Ohio............. Toledo, Ohio, to St. Louis, Mo .............. . 
Kansas.......... Kansas City, Mo., to Puoblo, Colo . .........•• 
Colorado ......•.. Salida to Siiverton, Colo ..................... . 
Illinois . . . . . . . . . . Dubuque, Iowa, to Mendota, Ill . ........ ; ... . 
PennsylvaJJia . ... New York, .N. Y., to Pittsburg, Pa ......... . 
New York ....••• Canandaigna to Batavia, N. Y ...........•••• 
Nevada··: ... .... Ogden, Utah, to San Francisco, Cal ......... . 
New MexI"O ..•.. .Albuquerque, N. Mex., to El Paso, Tex .... . 
Mis~ouri......... St. Louis, Mo , to Texarkana, .Ark .... ...... . 
Inchana ..•.•..•.. New York, N. Y., to Chicago. Ill .. .......... . 
Ohio . . . . . . . . . . . . . Pittsburg. Pa .. to Cincinnati, 'Ohio ... . ....... . 
California........ San Francisco t.o Los Angeles, Cal. .......... . 
Michigan........ Owosso to Muskegon, Mich .................. . 
Connecticut . . . . . Boston, via Springf-ield, Mass., toNewYork, 
N.Y. 
Massacbm,etts . ........ do ............... ....................... . 
New York ...... . Rouses Point to Albany, N. Y ............... . 
Kan sas ... .. . .. .. Kansas City, Mo, 1.o Pneblo, Colo . ... · ........ . 
SonLh Dakoi:1.. .. Minneapoli s , Minn ., to Conncil Bluffs, Iowa .. 
Michigan . . . . . . . . D etroit, Mich., to Chicago, DL ........... . ... . 
NewYork . ...... New York,N. Y.,to Chica_~o,Ill ............. . 
North Carolina . . Taylorsville to Charlotte, .e;. C .......... . .... . 
Ten_nessee. .. . . . . B!·is t.ol to Chatta:nooia, Tenn . . ............... . 
Indiana ..•••••... P1tt~bnrg, Pa., v1aAJITon, Ohio, toChieago, IJL 
Kentucky ....... Cincinnati, Ohio, to Nashville, Tenn ......... · / 
:flori4~ . • . • . • . . . . Fllrn:mdina, to Tam pa, Fla,. . . ............ . . 
1,300.00 
600. 00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
800. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,150.00 
1, 000. 00 
1, soo .• 00 
800. 00 
1,000.00 
1,000. 00 
1,150.00 
900. 00 
1, ]50. 00 
1,000.00 
1.. 300. 00 
1. 000. 00 
800. 00 
1,000, OU 
4 THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
.i. ... UIP. Where born. 
Railway Postal Clerks. 
Whence 
appointed. Where employed, 
--- -- --l-------1-------1-- ---------------1 
,J. ·. ,rl'Ka., ....... ....... . Illiuois ....••••.. 
• r I I'''" X. llcKay .. .•..... . ~e\~ Yo1k ...•... 
• ·. B.\kKny ....... . ....•.. Indiana ... ·:··· · · 
\ . H. cKeun ... . .. .. ..... Penn yhama ... . 
i '{ l~te:::i~::::::::::::: ·N~!0 f~r:k::::::: 
,T.'T_- W. Kean ... .... . .. Dist.ofColumuia 
E. B. frK('(' ........... .. .. New York .... .. . 
l•"rauk ,J.::UcK nna ........ Vermont . ....... . 
Kansas ....•••... 
Michigan ..•.... . 
Indiana ......... . 
Pennsylvania ... . 
Iowa ............ . 
New York ...... . 
Missouri. ....... . 
New Jersey .... . 
Colorado ...•..... 
Lincoln, Nebr., to Concordia, Kans ..•.•.••.. ·_ 
Detroit, Mich., to Logansport, Ind .•..... - ... . 
·w estport to Elnora, Tnd ............. ........ -
Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill ....... .. ....... . 
Cedar Rapids to Council Bluffs, Iowa ....... . 
New York to Dunkirk,N. Y ... ...... ........ . 
Sedalia to Kansas City, Mo .... ... . . . .. ... ... . 
New York, N. Y., to Washing_ton, D. C . ... . .. . 
KansasCity,Mo., via Salina, Ji.aus., to l'ueblo, 
Colo. 
,T.J.::UcK nna . ........... . Scotland ......... Nevada ••.••.... . Ogden, Utah, to San Francisco, Cal. .......... . 
R. n. 1<-K nn:1 .• •• •...• . •. 
<L II. \It-Kenney ....... .. .. 
C'harl B. McK nzie ..... . 
E. ('. frKimm,v .. ....... .. 
II II ry . ~IcKinley .•.••• .. 
E.W. lkKinl y ••••••.••.. 
J . .".McKinley .... ........ . 
'\ . U .• h-Kinh•y .......... . 
Elmer W. Kinney ........ . 
Iowa . . . . . . . . . . . . Iowa . . . . . • . . . • . . Chicago, Ill., to Cedar Rapid.s, Iowa ........•. 
faine .......... . Maine .....• •.•. . Portland, Me., to Worcester, Mass . .... . ..... . 
Kentucky ....... K entucky ...•... Los .Angeles to National City, Cal. .......... . 
Iowa . . . . . . . . . . . . Iowa . . . . . . . . . . . . D es Moines, Iowa, to Kansas City,· Mo ....... . 
West Virginia ... West Virginia .. · I Fairmont to Clarksburg, W. Va ...... .... ... . 
Ohio .... .. ..... . . California . . . . . . . Toledo, via Thurston, to Columbus, O1:io ..•. 
Pennsylvania .... Illinois.......... Chicago, Ill., to St. Loui~, Mo ...............•• 
West Vi.rginia ....... do ............. Indtanapolis, In~., to Pe?ria, Ill ......... :· .. . 
Connecticut.. ... Connecticut..... Boston, Mat:1s., via Providence, R. I .. to 1' e \Y 
I York,N. Y. 
n , ill. k Knil!ht .. . .. .... . Mexico . ... . . ... . Tennessee....... Denison to Taylor, Tex .....•• •.. ...... ... .... 
Pennsylvania .... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........... . 
Iowa ............ Chicago, via Freeport, Ill., to Dubun 11 c, Iowa. 
Missouri. •....... St. Louis, via Moberly, to Kamas Cit r, Mo ..• 
Montana . .. • . • . . St. Paul, Minn., to Helena, Mont ..... .' ....... . 
Indiana.......... 'l'oledo, Ohio, to St. Louis, Mo; ..............•• 
teenwnsy
0
lrvkan.1.·a __ ·.·•·.· New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ......... . . . 
.1., Y< New York, N. Y., via Somerville, N. J'., to 
• ruhn ~Icli:ni 1 ht .....•..• . . Penn ylvania ... . 
Johu .lcK11ight ........... 
1
1 Iowa ... .. ...... . 
'lar nc G. :\l('){oin ... .... 'l'ennes ee ...... . 
C. K lcKoiu .. . . . . . .. . . . . . Montana ........ . 
\\'. D. (cKorkl . .......... Indiana ........ .. 
·{~'.'.r: M~t~:;n : : : : : : : : : : : : ~!~¥~;;~~~:::: 
Easton, Pa. 
Urorge McLaughlin ... ... . Illinois . . .. ... . .. Arkansas. ....... St. Louis, Mo., to Texarkana, .Ark ...... ..... . 
,J. .\l..\!cLa11ghlin ..... ... . Pennsylvania .. .. Illinois ....••••.• Chica.go, Ill., to North McGregor, lowa ... ... . 
,I. J. ;\lcLaughli11 ..... ..... Ohio . .. ...... .... Nebraska ...••... Missouri Valley, Iowa, to Long Pilie, Ndir ... . 
,'i111un ;\kLa11,!!hlin . ....... NewYork ....... Michigan •••.. . . Howard City to Grand Ledge, Mich . ........ . 
T. ,J. .M<•Ln11ghlin ..... ..... Incliana.... ...... Indiana.......... Toledo, Ohio, to St. Louis, Mo ............... .• 
U. '. ld,a11ri11 ....... •••• Mississippi. .... . Mississippi.. . ... Cairo, Ill., to New Orleans, La ...•........•. .. 
,f.J. kL1·a11 .... ....•.•.•. ewYork ....... :NewYork .... ... SyracusetoRochcster,N.Y ............ . ..•.. 
,r 111e. ,J .. \!d.1·1111 .. ........ Penn ylvania ... . 1 Dist.ofColumbia Washington,D.C.,toCharleston,S.C .....• .. 
R. . W. \I c Lt>ocl . . . . . . . . . . Minn~sota....... Minnesota....... Chicago_, Ill., to ~inne~polis, Minn . . ! . . ..... . 
\V. B . . Md,iu11 .... ..... ... . Penn ylvania... Iowa............ Des Momes to Sioux City, Iowa ......... .. , .. 
.\rthurMc.\!111111>< ... ..... Iowa ................ do ............ Ch~cago,Ill.,toNortl~M~Gregor,Iowa ...... . 
Irwinn. )lc)!n1111 ... ...... Te1111essee ....... Kentucky ..•.•.. Prrnceton and Hopkmsv11le, Ky . ...... ...... . 
William .\le 1:rnuK ... ..... Ca)ifo.rnia ..• ... . ~.alifornia . . . . . . . San Francisco to Los .Angeles, Cal .. ........ . 
(' ·or• H .. .\fr.\la11i~ ..... .. . Ilhuo1s .... ...... J oxas . . ......... Texarkana,.A.rk.,toElPaso,Tex ........... . . 
ll .U . .\l•.\1n11tc•r ..... ..... Minnesota ....... Mi1mesota ....... Chicago,Ill.,toMinucapolis,Minn .......... . 
,~ol!n W. , kM(•ans ........ Penn11,rlvania . ... Iowa ............ Bellevue to Cascade, Iowa .......... .. . ....•.. 
fl. ~,i ,~lL~l:;~~. _- _- _-_-::::::::: b~i1~~i~~.· _-_-: .·:: _- _- .· ~~diana · · ·...•... Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ...... ........ . 
I I' 1 'I 'II 
I 
lennessee....... Chattanooga to Memphis. Tenn ...... ....... . 
•; ': • , .• , 1. 1) 11 • •••••• •••••• J>ist. of Columbia Dist. ofColumllia New York N Y to P'ttsu g P 
l•.I-. . .\lc·)ltll111 .......... ... Ohio ............. Nebraska ... . .... Cheyenne 1 Wyo''toH1 t·u\, ~)···· · ······ 
I..\\". k'.\lorri11 ............ ,·outhCaroliua .. SouthCarolina . . Charlesto' sc·'t J' u~mg'll11 FYg .. ..... . 
.• T.~!c·)!11llt•11 .. .......... \\'iHCODHin n , .. , 0 ac sonv1 e, < a ..... ••.. 
,.1 1 .\I .\1 11 ·••••• · Montana ........ Butte City, Mont., to Oi?den, Utah ........... . 
I 
1
0nr!'1 ~ c· .11 c·n ......... 'wYork . ...... .rewYork ...•... :NewYork.N.Y.,toCliicago,Ill .... .. ..... .. . •; ;· t•.,1ulhn .... ......... 11i!;i;ouri ... .. . . Arizona ..•..•... E l Paso Te t L .A. il C 1 
1 
.(, • .\lr:lnrray ········· ·· Indiana ... ....... Kansas ...•.•.... Kansas'Cityx.M~ iiM~~eph~~ 'l~ ..... . .. ... . 
llt·nrv f. .• :'11<' , ahh .....• •.• :Mar,dand........ :r y ' ·, 1,, enu · ·· ······ r 1 1 , ., ew ork ....... New York, N. Y ., to Washing}on, D. C ...... . : · ·. c,;11111111 11 ••••• ••••• ,,l!lll1iachus tts ... Mass .. chusetts . . . J3ostou, Mass ., to .Albany, N. y .............. . /.hm,~~1 ~· r . a111P,\ ........ Xe w York ... .... Penn~ilvania .... 'Williamsport, to Erie, Pa ................ .... . 
H.i<-1, r~t°,1/"~1/:' 11\i········1·c; do1······ •····· ow .x.ork ....... :NewYork,N.Y.,toChicago,Ill ..• ... .. ...... 1• :\I . • • • 1 ig 1 " 11 • • ••• ~n111u a ..... ......... do ............ Hochester to Elmira, N. Y ................... . 
1~·; ;,,'· !"f ······· ······· !,onnsylvn,nia .... Pennsylvania ... NewYork,N.Y.,toPittsbur ,Pa ........... . 
\\~\,·. 
1
' 1~ '.',~iii .. --:·· .. ··· 1 1111!'8:We •••• •• • J?is~ .. of <:Jolumbia Baltimore, Md., to Grafton, W. Va .........•.. 
· ('nlif'ornia ....... C/hforma .... .. ·1 Og1len, Utah, to San Francisco, Cal. ..... . 
.·oith 'arolina.. orth Carolina .. Norfolk Va toHamJet NC 
011111 .......... ... Ohio . . ..... ... ... Pitt'llm;·g,P~. , toChic~go.,IiI":::::::::::::::: 
l 'nnl\ 1 • ;\J ·• · • 110 ·········· ··1-- .. do ...... . ..... ! ('len,Ja11il. to Cincinnati Ohio 
.r.J 71'1, ·,/11 /' 
1
' •••••••• • ·-':\\ •1."r_!'.\' ··•·· ,·ew Jersey ..... . 'C'w York, N.Y.,toPittslmrg/I;~:::::::::::. 
Ir ~1k \fr 111 ·, .. ···· ·······1 ~,~~1.' 0 •k •.•..•. l~,~a .... . ....... '\Ve11tLibortytoCouncilBlnffs,Iowa ....... . 
\\'. :\f :\f 1. ·11 11 :::::: :::::: j,/11i:.i.~:'.'~:::::· ·· In~li~!~ka ........ r:tba, Ne~r., to Ogden, U~al1 ... ............ . 
T>. ,1 \frl'hf'r~on ,,.111 1 ·· · M . · ····· ·· ·· cl anapobs, Ind~ to Peoria, Ill. . . . ......... . 
. r. u.',r,c ,wtl .. :::::·:::: r\. ";11~1:i········· 11f1:u~i········· J?orU~nd Me., to.lsl::md Pond, Vt .... ...... . . 
.r. H. II. \Td:,,1,,,1. , .. • •• • •• IlliJ1ni ... :: ::: : : · Illinois ······ · · · ~~cJft to 1:{.ansas City, !rfo .... . •• .. .......... 
,fllb11r ' ;\frl/11\ I S.ctl· 1 · y· . ·········· o co,Oh10, toSt.Loms,Mo .............. .. r f,· ·,;·l!!, 11 ' ............ ··,~1 'J11'.········· Wi~higm!········ ( 'hicago,Ill.,viaElroy,\Vis.,toSt. Pa11l ,~,:in 11 . 
.r."w. ~,,.~J' m~;1):: ::::::::: Ol;i0 ::·1 •y ...... Ob1.sconsrn. ..... . 'hicago, Ill. , to J?rafrie d:u Ch~en, Wis ..... . . 1-'r:,;ink ,J • .\1,·Ti· .••..• •• •.• C'u lifor;;i;L········ W i~;;{~········· Georg tofn to Cmcmnat.!,_ Ohio ....... . ..... . 
1,.1".)JiWilliim loii · ·•·•··· r/·d g ... .. .. Omaha, ebr.,toOgden,utah ............... . 
,\. J\ . )!111!• 1>11,,ir.:::::::::: .,\lai~a~;~· ..... ... ~tiJ!a!~····--··· harlesto~, .C., to Jacksonville, Fla ....... . 
H. B .. lnb.un ........... ..... .. ,Jo ··•···· · ·do ········ ~tlanta, Ga., toNe:wO.rleans, La ........... . 
'. E. Ia<· r•,.or · •\· ,·;··k········ ·c·;· ···.--······· olumbus, Ga., to ::ieariz!t-t, .A.la ............ . 
• • • • • • • • • • • 
1 1 
,. or . . . . . . . onnocticut . . . .. Boston, via Springfield .Mass. to New York 
N.Y. ' ' ' 
Mendota to Fulton, Ill ............. •.......... 
,'t.J'os ph,Mo., to Bowie, Tex ............. .. . 
New York, N. Y .. to Poiut Pl aHm1t. '. J' ... . 
New York, . Y., to Washington, D. U . .... . 
Pit burg, Pa.., to ·t. Louis, Mo .............. . 
Ilonston to an .Antonio, 'l' x .... ........... . 
, t. Paul, Minn., to Helena, Mont ....... ..... . 
T nnille to Dublin, Ga .•..••.................. 
[JULY 
Compen-
sation . 
$1,000.00 
1,000.00 
1. 000. 00 
1,000.00 
1,300.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,400.00 
900. 00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1, ooo. 00 
900. 00 
670. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
1, 000.00 
1,000.00 
900. 00 
600. 00 
1, ()00. 00 
1,000.00 
l, 150. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,150. uo 
1,300. 00 
l, 000. OU 
1,000.00 
1, 150. OU 
1,000. (,0 
1,800.00 
1,150. OU 
l, Ct,0. OU 
1,150. 00 
650. (.0 
1, 150. OU 
9CO. 00 
1,150. I 0 
780.00 
SOU. OU 
1,000.00 
1, 150. uO 
1,300.00 
1, O, 0. 00 
1, 000.00 
l , 150. OU 
1,000. ( 0 
900. 00 
1,150.00 
1,000. OU 
90U. GO 
1, 160.00 
1, 0( o. 00 
7UU. 00 
900. OU 
600. 00 
900. 00 
], 150. 00 
J, :JOO. 00 
900. 00 
l, :JOO. CO 
900. no 
1,150.00 
1,000.00 
1,000. 00 
800. OU 
1,150.00 
1, ]50. 00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
1,150.00 
1,000. 00 
900. 00 
1,000. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
600. 00 
1,000.00 
1,000.00 
720.00 
1, 1893.] TIIE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
Name. 
Jolm D.Madden .......... . 
Thomas Maddock ......... . 
W. D. Madigan ........... . 
D. J . .Madison, jr .......... . 
H. H. Madison ..... : ...... . 
D. R. Magill .. ........ .... . 
H. W. Magill ........ .... .. 
C. ,T. Maginess ........... .. 
D. N. Maguer ........ ..... . 
:Frank J. Magown .. ....... . 
:F. B. Maguire .....••....•.. 
,T. B. Maguire ............ .. 
Samuel Mahaffy ......... .. 
D.P.Mahan ............. .. 
Wherr, born. 
Connecticut .... . 
Massa'ch usetts .. . 
Iowa ........... . 
Florida .... ..... . 
Ohio ............ . 
Georgfa ......... . 
Kansas ........ .. 
Ireland ........ .. 
Indiana .....•.•.. 
New J erse.v ...••. 
l\'Jissis~iJ)J~i ..... . 
:New Yo1k ..... .. 
... do ...... : ... .. 
Massaclmsetts .. . 
Whence 
appointed. 
Connecticn t ..••. 
Massachusetts .•• 
Iowa ......... ... . 
Florida ......... . 
Ohio . . .......... . 
Tennessee ...... . 
Kansas .. ...... .. 
New York ..... .. 
Illinois ......... . 
NewJersey ...••. 
Missii,sippi ..... . 
Indiana ......... . 
New York .. .... . 
Massachnsetts .. . 
F. T. Mahan .... .. .... .. . . . Ohio ..... ... ..... Ohio ........... .. 
'l'. ]'.Maher .............. .. Illinois ... ....... Illinois ........ .. 
James E. Mahon ........... Penns:d1·ania ... ·. Wyoming , ..•..•. 
John H. Mahon ............ New York ....... Illinois ........ .. 
J. K. Mahon . . .. .. . . • . .. . . . Michigan........ Michigau ....... . 
W. J. Mahon .............. . 1V1;;consin ....... Wisconsin ...... . 
A. C. Mahone ............. . California ....... California ...... . 
John Mahoney ......... ... Ireland .......... New York ...... . 
J. F. Mahoney .. ........ ... New York ....... Vermont . ....... . 
Charles E. Maii, s . . . . . . .. . . Indiana.......... Indiana ......... . 
W. H. Mainwaril1g . ... ..... Ohio ..... ....... . 
H.F.Makepeace ...... . .. _ .. New Jersey .... . 
James D. Mallory .......... Illinois ......... . 
R. L. Malone . . . . . . . . . . . . .. . Georgia .......... . 
Michael J. Maloney........ Ireland . . .....••. 
R.H. Maltirnore . . . . . . . . . . . Illinois .... ...... 
William .A. Mauch ester.... Massachusetts ... 
J.E. Mandeville .. .... ..... California ..... .. 
A. 0. Mandt . .............. Wisconsin ...... . 
John A. Mauget ........... Georgia ......... . 
1~1?M~~~~~.l~~-. ::::::::: ~~:s~.c-~~~~~~~::: 
H. S. Mann. . . . . . . . . . . . . . . . . Michigan ....... . 
J.C. Manning .............. New Jersey .... . 
Thomas Mannix....... ... Ireland .....•••.. 
L. J. Mansf\r......... ...... "\Visconsin ...... . 
J.E. Mansfield........ ..... Illinois . ........ . 
J.P. Mansfield. ............ Virginia ....... .. 
John Mausfiel(l ................ do .......... .. 
R. E. Mansfield . . . .. . . . . .. . England ... ..... . 
Robert M. Mansfield... .... Connecticut .•.•. 
Clarence Mapes .... ...... . . 
R.J.Mapes .............•. . 
Wilmer L. Mapes ......... . 
Willis Maple ............. . 
. Ernest 0. March ... .. ..... . 
Illinois ........ .. 
Ohio . .......... .. 
Illinois ........ .. 
Nebra1-;ka .. , ... .. 
Kansas .. ...... .. 
John S. March ............ . New York .•••••• 
~~E~~i~~e~~~1~~~.1: ::::::: 
Owt.n Markey ... ...... . .. . 
J. T. Markham ............ . 
Indiana ......... . 
Virginia ....... .. 
Pennsylvania . .•. 
Arkansas ....... . 
L. H. Markham ........... . Connecticut ••••. 
West Virginia .. . 
New York ...... . 
Illinois .. ......•. 
Pennsylvania ... . 
Ualifornia ....... . 
Illinois .......••• 
Massachusetts .•• 
California-...... . 
Minnesota ....••• 
Georgia ........•. 
Massachusetts .. . 
Ohio ......... ... . 
Iowa ........... . 
'\Vi1-,consin .....•. 
Indiana . .......•• 
Wisconsin ..••••• 
Illinois ......... . 
Virginia ........ . 
South Carolina .. 
Virginia .......•. 
Connecticut .... . 
Illinois ......... . 
Ohio ............ . 
Illinois ......... . 
Nebraska .....••. 
Kansas ........ .. 
New York ...... . 
Missouri ....... . 
Dist. of Columbia 
Pennsylvania .. .. 
Arkansas ...... .. 
Connecticut ..•.• 
i~c~~:;~-~.1~.::: ::::::::: Indiana . ....• _.... Indiana ......... . 
C. C. Markward ........... . 
Michigan . • • • • • • . Michigan ..•...•. 
Ohio . ............ . Ohio ........... .. 
C.H. Markwood .......... . 
John F. Marle_v .. .. ...... . . 
J~lliott Marlow .... ..... ... . 
J. H. Marlow ............ .. 
J. '\V. Marlow ............. . 
Panl Marqnet ........... .. 
D. E. Marriott ...... . . ... . . 
J.A.Marrs ....... .. ..... .. 
George C. Marsh .. . ... .... . 
Tennessee . • . . . . . Tennessee ....••• 
Iowa . .. ••• ..... • Missouri ........ . 
Ohio . . . . . .. .. .. .. Indiana ......... . 
NewYork ....•.. NewYork ...... . 
Georgia .... .. .... Georgia ........ .. 
Pennsylvania .... Nebraska ....... . 
Maryla-nd ......•. Maryland .....••• 
Eng:land . . . . . .. • . Kansas ......... . 
N1.;wJersey •••••• NewYork ..... .. 
)tobert N. Mnrsh .... ..... . Maine ........... Maine . ......... . 
f ffe.'tf.!~~1:i1l.:: :: : : : : ::::: . o:i:;!0. :::::: :::::: . ob!0 . :::: :: :::: :: 
Robert Marshall........... Indiana.......... Indiana... . .... . 
T.J.Mars!Jall. ............. Nebraska ........ Nebraska ....... . 
W. A. Marshall............ Kentucky . .. .. . . Kentucky ...... . 
W. S. Marshall......... .... South Carolina . . Missouri.. ...... . 
Abram E. Martin ...•••.••. J>enns.vlvama . ... Pennsvlvania . .. . 
.Arnlrew K. :h:{artin ....... . West Virgiuia .. . '\Vest Virginia .. . 
8: ~: ~~t'.i~t1.~::::::::::::: Pn~{fa·l;~:::::::::: r~jfa:~;:::: :::::: 
Daniel M.Martin .......... NewYodc ...... New York .. .... . 
E. F. Martill . .............. Mu,souri ........ :Mi,;souri ....... . 
F-dward Martin .. .. ........ Ohio ........ ..... Ohio . . ...... .... . 
~rnest MaTtin ............. Pf'1rnsyhanfa . ... J>enn . yl vania .. .. 
i: i.:~r!t11rrtn~; ::::::: :: :: : :: ~~Ii:1;.~:~·(:~ .- ::: :::1 ~~~~,~;,:,;ee: :::: :: 
George H. Martin .. ....... . P e1111sylvania, .... Penmiylvania ... . 
Where employed. 
Pittsfield, MaRs., to New Haven, Conn ... .. . .. 
I3oston, Mass. , toFiskhill-on.tl.J.e.Hutlson, N. Y 
Minneapolis, Minn .. to Council Bluffs, Iowa .. . 
.Astor to Leesbnrir, Fla ................ . ...... . 
Pittshurg, Pa., via Akron, Ohio, to Chicago,IU. 
CleYeland, Tenn., to Selma, Ala ............••• 
St. Joseph, Mo., to Grand Island, Nebr ...... .. 
New York, N . Y., to Washington, D. C ...... . 
Terre Haute, Ind., to Peoria, Ill ..... ..... : ... . 
NAw \:ork, N. Y., to Pittsburg, Pa .......... .. 
Vicksburu· t,o Natchez, Miss ................ .. 
Pittsburg~Pa. , to Chica&:.~, 111 .••••.••.•••.•••. 
lfomlont to .Bloomville, .N. Y ................. . 
Bostou, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. · 
New York. N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
Chicago, IlL, to '\Vest Lib~rty, Iowa ......... . 
Cheyenne, Wyo. , to Huntmgton, Oregon .... .. 
Chicao·o to Cairo, Ill ......................... . 
Detroit, via Grnnd Ledge, to Grand Rapids, 
Mich. 
Chicago, Ill~ to Minn eapolis, Minn ..... ...... . 
Ogtlen, Utah, to San .Francisco, Cal ........... . 
New York, via Hornellsville, to BLr(falo, N. Y. 
Boston, Mass., to Troy, N . Y . . .. ............. . 
Chicago, Ill., via Ricl1mond, Ind., to Ciucin-
nati, Ohio. 
Washiugton, D. C., !o Hin,ton, W. Va ......... . 
St. Albans, Vt., to Tro.;, . .N . Y ................ . 
Peoria to Springfield, Ill . ... ... ............. .. 
Cincinnati, Ohio, to N asJwille, Tenn ..•..••... 
Ogc]eu, Utah, to San Francisco, Cal .......... . 
Chicago, Ill., to St. Louis, Mo ........... ..... . 
Boston, Mass., to Albany, N. Y .............. . 
Ogden, Utah, to San Francisco. Cal .......... . 
St. Paul, Minn., to Mason City, Iowa ......... . 
Nashville, Tenn., to Atl11nta, Ga ............. . 
Boston, Mass., to Albany, N. Y .............. . 
Toledo to Kenton. Ohio ..... . ................ . 
Cerlar Rapids to Council Bluffs. Iowa ....... . 
Chicago, Ill., via Elroy, Wis. , to St. l'aul, Minn . 
l'ittsburg. Pa., to Chicago. Ill .... ..... . .... .. . 
Chicago, Ill., to Minneapolis,-M:inn .......... . 
Syring.field to AU.on, Ill .. ; ....... _ .......... .. 
New York, N. Y., to Washmgton, D. C ....... . 
Columbia to Charleston, S. C .. : . ......•• ••••. 
Charleston, S. C., to Jacksonville, Fla ..... . .. . 
Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .............. . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill. ............ . 
Indianapolis, Ind., to St. Lon is. Mo ......... .. 
Lincoln, Nebr., to Deadwood, S. Dak ........ .. 
Kansas City, Mo., to Geneseo, Kans .......... . 
NewYorktoDunkirk,N.Y ................ .. 
Quinc.v, Ill., to Trentou. Mo .................. . 
New York, N. Y .. to Washington, D. C ....... . 
Bethlehem to Philadelphia, Pa ............... . 
Coffeyville, Kans., to Little Rock, Ark .... . .. . 
Bo;,ton, via Spring.field, Mass., to New York, 
N.Y. 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ...•••.•....... 
Owosso to Muskegon, Mich .................. . 
Cleveland, Ohio, to Indianapolis, Incl. ........ . 
Bristol to Chattanooga, Tenn . .. ......•.• .... .. 
St. Louis. Mo., to Council I3luffs, Iowa ....... . 
Indianapolis. Ind., to Peoria, Ill .. .... ........ . 
Albany, via Kingston, to New York, N. Y ... . 
Macon to Savannah, Ga ............ .......... . 
Omaha to Auburn, Nebr ..................... . 
New York, N. Y. , to Washington, D. n .. . .... . 
Belleville to J unetion City, Kan~ . ...... ... .. . 
Boston , Mass., via Providence, R. I., to New 
York.N. Y. 
Rockland to Portland, Me ................... . 
Portland, Me. , to Boston, Mass ............... . 
Dayton to Ironton, Ohio .................. ... . 
Cambridge City to Madison, Ind . ............ . 
Lincoln, Nebr., to Deadwood, S. Dak ..... .... . 
Cincinnati, Ohio, to Nashville, Tenn ......... . 
Chariton. Iowa. to St . .Joseph, Mo ............ . 
New York, N. Y .. to Pittsburg, Pa ........... . 
Wheeling- to H1mtington, W. Va ............. . 
Dayton to Ironton, Ohio ...................... . 
Logansport. Ind., t,o Keokuk, Iowa ..........• 
North Creek to Saratoga Springs, N. Y ...... . 
G-irard, Kaus., to Jopliu. Mo .. ..... .......... . 
Arlrlison. Micl1. , to ]fran klin . Ohio ........... . 
Williarnspol"t to Erifl, PH .. .... .. . ............ . 
Georgetown to Cin ci11m1ti, Ohio ............. . 
Bowlinp: Green, Ky., to Memphis, Tenn ..... . 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........... . 
467 
Compen-
sation. 
$900. 00 
900. 00 
1,400.00 
900. 00 
I, 300. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
720. 00 
1,300.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
1,300.00 . 
1,000.00 
1,000.00 
1,150. oo · 
900. 00 
1,000.00 
890. 00 
1,150.00 
1,300.00 
1, 150.00 
1,300.00 
1,000.00 
1, 000.00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,300.00 
800. 00 
1,150.00 
900. 00 
1,150.00 
800. 00 
1,400.00 
1,000.00 
800. 00 
1,150. l)O 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300. uo 
1,000.00 
1,000.00 
l, 150. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,300.00 
l, 000. 00 
l, 150. 00 
900. 00 
1,000.00 
1, 000. OU 
1; 150. 00 
1,000.00 
I, 150. 00 
1,000.00 
1,300. Oll 
1,000.00 
1,000.00 
1, 150.00 
1,000. OU 
1, uuo. 00 
900. 00 
8il0. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
790. 00 
1,000.00 
800. 00 
900. 00 
800. 00 
900. 00 
~amo. 
THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
"Where born. 
Railway Postal Clerks. 
Whence 
appointed. Where employed. 
,rorfe ,J .• furti~ .. ...•.••. Ohio ..••••....•.. Arkansas .•••.••. McGehee to Warren, .A.rk .•••••••••••.•••..•.. 
11 rl. ... rt B . .l[artrn .•••.•••. Missouri .....•.. Missouri . •• .• •• . St. Louis to Kansas City, Mo .•••••••••••..... H u-b rt L. 'Martin......... Michigan........ Michigan........ Bay View to Grand Rapids, Mich .•••.•...... 
· Iurliana Indiana Ch;ca{o, Ill., to Cincinnati, Ohio ...... -..... - . t~Jf~fa~i{~::: :: :::::: . ~.~!10· :::::: ;: : : : : ~!t0r~~~;:: :::::: ~:cific :f :~~1kfiw~~tafr°~<S~ok: N~b~:::::: 
Jnm•· J-:. )Jart!n ........... l ei:insy-lvama .... Pennsylvania .... Nordmon~ to Hartley Hal~, Iowa ............. . 
,fnnw. o. Martin .... ....... Oh10 ............. Kansas ..••••.... Kansas C1ty, :Mo., to Wellmgton, Kans ....... . 
,Jame. T. Martin .... ....... Iowa ............ Iowa ....••..••... Dubuque to Sioux City, Iowa ................ -
Jam ~ w. Martin .....•.••. Tennessee ....... Tennessee •.•.... Knoxville, T enn., to Marietta, Ga ............ . 
John G. Iartin.,ir ............ _.do .......... _. . do ...•.•.•.... Bowling Green, Ky., to Memphis, T enn ...... . 
,John J . .l[arlin,jr .. ....•.. Dist. of Columbia Georgia .•••••..•. Augusta to Atlanta, Ga ..................... . 
I y art in Ohio Ohio Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .. ..... ....... . 
l;'.'~~fo.'.r~rtiu ::::::::::: Georgi~:::::::::: Georgi~:::::::::: Murphy, N. C., to Blue Ridge, Ga ........... . 
nob •rt E. :\fartin .......... .Arlcansas ........ Arkansas ..••.... Coffeyville, Kans., to Little Rock, .A.rk ...... . 
Tiu· itor11 • lartin ...•...... .c ew Jersey ..... Now York ..•.... New York, N, Y., to Pittsburg, Pa .......... . 
Thoma. ,T. . lartin ......... Ohio ....... :-···· l'i'est Virginfa ... Hinton, W. Va., to Cincinnati, Ohio .... ...... . 
Yinc-1 nt W. ~lnrtin .•...... PennsylYama .... Pr11nsylvania, .... New York, N. Y., to Pittsburg-, Pa ........ - .. 
Willi, m ,J. !:utin ......... Alabama ......... Alabama ......... Birmingham, 4-1a., to Gree1;1ville, ~1:is~ ...... . 
E.)L . lar1 :n,l ,1le ...... .... Iowa ............. Iowa ............. Albert Lea, Mmn., to Burlmgton, Iowa ..... . 
P .• ·. !artin1lal1• ........ ... Michi11:an ........ Michigan ••••.•.. Bay View to Grancl Rapids, Mich ....... : ... . 
Jame I! . \Ian in .......... New York ........... <lo ...•.•••.... Grand Rapids, )tich., to La Crosse, lml. .... . 
Jn1l on. Ian in ........ .... i·ew Jersey .... Kansas .••....•.. Kansas City, Mo., to Pueblo, Colo ........... . 
William 1 . ~larwick ....... Ohio ............. Ohio .....••.••••. New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. , 
A . .'. Iu.1111 ............. ... New York ....... Michigan ..•..... Pentwat er to Muskegon, Mich .............. . 
JI . B. ~ r n. nn • • • .. .. .. • . . • • . Ohio............. Ohio............. New York, N. Y., t,o Chicago, Ill. ........... . 
J lnrrv. r. :\la. rn, . . . . . . . . • . . Tilinois . . . . . . . . . . Michigan . . . . . . . . Mackinaw City to Houghton, Mich ......... . 
Hnrr:r 'l'. )fa on ........... :Missouri. ........ Arkamms ........ Kansas City, Mo., to Memphis, Tenn ....... . 
Ho. ·n Q. In. on...... ..... T~w Ha!fipshire. N~w Ha~pshire. North Conway, N. H., to Boston, Mass ...... . 
L.A. Mu. on ............. .. Missouri......... M1Rsour1......... St. Louis to Kansas City, Mo ................ . 
.. nthnn JI. Ma~on ... ....... Ohio ............. Ohio ............. New York, N. Y., to Chicago, Ill ............ . 
Wnylnncl IL :\!:umn ........ New York ....... New York ...•••....•.. do ............... . .................... .. 
W. H. Inson .......... ..... Ohio ............. Ohio ............. Pittsburg, Pa., via Akron, Ohio, toChicngo,Ili. 
"'· D . • 1 . on .... ........... Wi. con~in ....... Wisconsin ....... Champion, Mich., to Milwaukee, Wis ....... . 
F.. D. f,. i ........... .... Kentucky ........ Ohi?............. Cincinnati, Ohio, to St. Louis, Mo ..... ....... . 
)~ .• T. . fnl!t<-n ......... ..... . Indiana .......... Indiana ................ do ................ •••..... ............... 
\\'illinm r,, fo11tc•n.. ....... ·orth Carolina .. North Carolina .. ,Va::ihiugtou, D. C., to Charlotte, N. C ....... . 
W.C. :\fn ll'r m1 .... ....... Krntucky ........ Indiana ......... : Chicago, Ill., to Cincinnati, Ohio ............ . 
Willi m }. Ma,11erR .... .... Wisconsin ....... Minnesota ....... La Crosse, Wis., to Mankato, Minn .......... . 
,T. W. Mn. ury ..... -········ Massaohnsetts ... Massachusetts ... Boston, via Springfield, Mass., to New York. 
N.Y. . 
<;. .Mather .............. Connecticut ..... Connecticut ..... Boston, Mass., to Fishkill-on-the·Hu,lson, 
N.Y. 
, 8cotland... .. . . .. Illinois . . • . . • . . . . Champaign Lo Ravanna, TI!.. . ............... . 
,Toh~t . MathcwH .. ....... . Io'Y"a ............ Iowa ..••••.•.... Cedar Rapi<ls to Council Blnffs, Iowa ...... .. . 
,\. l•. fatlo<'k ...... ........ 01110 ............. Ohio ............. Pit.ts burg, Pa., to Cincinnati, Ohio ......... .. 
l!1 nry lnttc:!1011........... 'ewYork ....... New York ..•.... New York, N. Y., to Chicago, Ill ............ . 
• "' nn , la~t11·P ...... ...... .. .. clo ................ do ............ New York to Dunkirk N. Y ...... .......... . AJ1· · fntt1~011 ............ 'owJersey ...... Geor¢a .......... Charlotte.N.C.,toA.tl'anta,Ga ............. . 
~~ 1,D {''/W111on · ····· -- -- · !{ew York .... ... New York ...•. .. New York, N. Y., to Chicago, Ill ............ . 
.r: 1-;: ,:ttt;,:,~; :::::::::::: . ii1~!0.:::::::::: :: 'j~a~~~~: :: ::::::: . i;;ai·a~0ai>oi; .. t.~ v{~~~;1~~~,"i~a.· :: ::::: :: : :: : : : 
·t~: r\1.11~tthu· 11 • -- • ---- -- , !nine ........... ~~aine ........... Bangor, Mc., to Boston, Mass ........... ..... . 
• ·, •
11 O'i -- • • • • .. -- -- .. I . as .. .. .. . . . . . I exas . . . .. . . . . . . Texarkana, Ark., to Gatesville, Tex ....... . . 1f)\ ·?t111.1i!1·r ••· -- -- · · -- · · Pc,_nm1y]~,ania .... Mnssaclmsetts... Boston, Masr;., to Troy, N. Y ....... : ......... . 
I,- ,. 1 • L11_ill •• · • • • .. -- • · · - :\lt~RO)ll'l--....... Missouri......... Burlington, Iowa, to St. Louis, Mo ........... . 
' '.: I\, la , .. , · · · ·· · - -- - - -- · · · l!hno1!l .. . . . .. . .. 'fexas . . . . .•• . . .. Fort Smith to Mansfield, .Ark ............... . ~ • ~\ ;,
1
/"1
111\:'\i · ··--·· · · -- ;,"rmont -·· ...... Vermont ....... .. Newport. Vt., to Springfield, Mass ......... .. 
}) nlt·l ·c 111 \;.jj········ l~~as ... _. ........ 'fc:x:as ··:·······. Newton. Ka11s., to Galveston, Tex .... ... ... .. 
· · -- · -- · -- "i;;c·onsm .. -... - Wisconsm .•••... Chicago, Ill., via Abbotsford, Wis. to :i'.liirne-
apoli , Minn. ' 
l;:']iaua. ·· · -.. . . . Jncliana.. .•••••... ImlianapoliA, Ind., to Peoria, Ill. ........... .. 
K 110 • • • -- • • • • • • • · Ohio............. Pittsbnrg. Pa., to St. Louis, Mo ............ .. 
,m~ns · · · · · · - · · · Kansas . . . . • . . . . . KC~i~~ City, Mo., via Salina, Kans., to Pueulo, 
NewYork ...... . 
Iowa ........... . 
:1-fiR. ouri. ....... . 
Minnesota ...... . 
Floricla .. ....... . 
N<•w York ...... . 
Jllinoii; ........ . . 
Michigan . .. .... . 
·washington ... . 
Indiana ......... . 
Missouri ........ . 
Florida ......... . 
Alnbam1 ........ . 
. ·,.w York .. .... . 
, [i.1Si1i,;ippi ... . .. 
l' nn \'lvania .. .. 
('olorn'rlo ........ . 
Xew York ..... . 
\\'a. hi111rton .. . 
Di11t. of olumbi11 
~it~ o~ri: ::::: :: : 
Pennsyh·ania .... 
Utica to Randallsville, N. Y ................ .. 
Cedar Rapids to Council Bluffs. Iowa ........ . 
Des Moiues, !own, to Kansas City, Mo ... .... . 
Worthington. Minn., to Mitchell, S. Dak .... . 
Sanford to 'L. Petersbnrg-, Fla ............... . 
New York. via Ilomellsville, to Buffalo, :N". Y. 
Ci11cin11ati, Ohio, to St. Louis, )fo ........ -.- .. 
Ogden, Utah. to San Francisco, Cal ......... .. 
, t.Joseph, Mo., to Bowie, Tex .............. . 
Chicago, Ill .. via Fort Madison, Iowa, to Kan-
sai'< City, Mo. 
Lansing to lii llsdale, Mich .................. . 
Marcm1 to, 'polrnne, Wash ....... ............ . 
PittAbnrg, Pa., to 8t. Louis, .Mo ............. . 
edalia, Mo., to Denison , Tex ............... . 
Ocala to IIomosaBsa. Fla ..... .. ....... . .. .. . 
I:a Junta, Colo .. to c!.lbnquerr1ue, N. M1·x . .. . 
. ow York, N. Y., to Chicairo. lll ........... . . 
Cairo, Ill. , to New Orlflam1; La .......... ..... . 
Lanc~as t r, Pa., to Frerl rick, , I cl . . . ....•• •.. 
t.,TO!ll'ph, fo .. to Colorn<lo Spl'i11!!s, ('olo .. .. 
~Tew York,N. Y., to Chi!'a!!o. r~ ...... ...... . 
, ~at!lc, WaRl1. , to P~rlla111l. Cln"•,1111 .••• ••.• ··1 
Balt11110rf', Mel ., to (Jraf'tou. \\'. Ya ....... .... . 
Pi1 tsbur~, Pa .. to 'hil-ago. Ill. .............. . 
8~. Louis, via 11olwrly, to Kam,as City, Mo .. 
P1tt1:1burg, Pa., to 't. Louis, Mo ..........•... 
[JULY 
Compen· 
sation. 
$1,000.00 
900. 00 
1. 000. 00 1; 300. 00 
900. 00 
1,300.00 
800. 00 
900. 00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
540. 00 
900. 00 
1,300.00 
900. 00 
1, ]50. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 . 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
800. 00 
900. 00 
1,000. OU 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
1, 15;J, 00 
1,000.00 
1, 150.00 
1,150.00 
800. 00 
800. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,150. 00 
1,300.00 
1,150. 00 
1,000.00 
1,000. OU 
1,000.00 
1,000.00 
1. ;JOO. 00 
. 900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
600. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
!)00. 00 
1, ]50. 00 
!)00. 00 
1, J:i0. 00 
1,150.00 
900. 00 
8'.!0. on 
1. nfl'.l. no 
] , J;jl, tlll 
1. no,. oo 
700. 00 
1,:1110.011 
1, :mu. 1,1 
soo. eo 
1, 1893,] THE RAILWAY MAiL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
Name. Where born. 
J. H. Mehen .. .......... ... Illinois ......... . 
U. G. Y.emleuliall .......... Ohio ........... -. 
F.W.Menkcy ............. .... do .......... .. 
Abraham Men line .. .. .. . .. Per.nsy lvania .. .. 
E.J. Mrntzcr ................. do ........... . 
Ellswortb Mentzer ............ do: ...•..•••.. 
H. C. Meredith . .. .......... Virginia ....... .. 
\Villiam Merna............ New York ..••• .• 
Ellis J. Merrick . . . . . . . . . . . Pennsylvania ... . 
Frank W. Merrill.......... Maine .......... . 
Horace Merrill . . . . . .. . . . . . Mai;sachusetts ..• 
Isaac N. Merrill . .. .. .. . • . . Connecticut .•••• 
M. C.Merrill ............... Indiana ........ .. 
Rufus G. Merrill........... Maine ..•.••••••. 
Whence 
app9inted. 
Illinois ........ .. 
Ohio ............ . 
Wis con sin ......• 
P ennsylvania . •.. 
Indiana ......... . 
P ennsylvania .. .. 
lJit~f;~ ::: :::::: 
Pennsy 1 vania .••. 
Maine ........... . 
:New Hampshire. 
California ....... . 
Indi::urn ......... . 
Massachusetts .. . 
W. C.Merrill .............. New Hampshire. New Hnmpshire. 
W. F. Merrill . . . .. • . . .••••• Indi:rna .......... Indiana ......... . 
L.A. Merritt . . . • • . . • • .. • • . Michigan........ Micliig .. H ....... . 
Harry L. Mero .......• ••••. Wisconsin ....... Wa~hi11gton ..•.. 
F. W. Merten...... ........ Germany . • • •• • .. New York .•••.•. 
Where employed. 
FraJ1kfort, Incl., to St. Louis, Mo .••••..•..... 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo •••••.....•••. 
Horicon to Portage, Wis ..................... . 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa .......... . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill .... ·-····--. 
Downingtown to New Holland, Pa ..•..••.•.. 
Lynchburg, Va., to Bristol, 'l'enn ......... .. 
Mendota to Centralia, Ill ................... .. 
Lyons, N. Y., to Williamsport, Pa ........... . 
Bangor, Me., to Boston, Mass .........•••.•.. 
St. Albans, Vt., to Boston, Mass ............. . 
Ogden, Utah, to San Francisco, Cal. ..•....... 
Toledo, Ohio, to Frankfort, Ind ............. . 
Boston, via Springfield,Mass., to New York, 
N.Y. . 
Lancaster, N. H., to Boston, Mass ........... . 
Frankfort, Ind.., to St,. Louis, Mo ............. . 
Mackinaw City to D_etroit, Mich ........•••• : 
Spokane, Wash., to Pendleton, Orrgon ..••••. 
Boston, via Springfield, MasR., to:New York, 
N.Y. 
George E. Mertz, jr ..••••.. Ohio ...•.•••••••• lliinois ....••••••• 
W. A. Messer.............. New Hampshire. New Hampshire . 
E. A. Messinger .. . . .. . . • . . Iowa . .. .. .. .. .. . Iowa . .......... .. 
Chicago to Cairo, Ill. ....................... .. 
Lancaster, N. H., to Boston, Mass ........... . 
Des Moines to Hawarden, Iowa .......•••.... 
C. B. Metcalf............... New Jersey .. . .. Vermont ....... .. St . .Albans, Vt., to Boston, Mass ............ . 
E.G.Metcalf ............. . Ohio ............. Ohio ............. . Salamanca, N. Y., to Leavittsburg, .Ohio ..••.• 
Boston to Plymouth, Mass ................•.. R. C. Metcalf ........•.•••. Massachusetts .•• Massal·husetts .. . 
W.J.Mettlen ............ ,. Pe11ns:ylvania .... Nebraska ...... .. 
.r ohn A. Met Ls .. .. . . . . . • . . . Sont,h Carolina .. South Carolina .. 
W. Metz ...... ............. Pennsylvania .... Nebra,;ka ...••••. 
HAr· tCh.lM
1
rey_eMr .
1
:,·l:,·l e·t·o·n .... · .. •••.·.· :M:issom·i. ........ Misi;ouri. ....... . F " Dist.ofColmnbia. Marylanu ...... .. 
W . F. Middleton........... Indiana.......... India11a ....•••••. 
Clement L. Mildram. ..• • . . Maine . . . •• ••••.• Mai11e .......•.•. 
H. S.Mileham ............. Kansas ..•••••••. Kansas ........ .. 
F.W.Miler ............. ... Iowa ...••••••••. Iowa ....••••••.. 
l.ec~tii~S .. ~i.l~.S.:::: :: : : : : fi~\~0{?o~k::::::: i~~fl~;::: :::::::: 
0. W.Miles ................. · ... do ................ c!u ........... . 
T.A.Miles ................ Virginia ......... Virginia ....... .. 
G.B.Miley ................ Kentucky ••••••• Illi11uis ........ .. 
Abraham Miller ........... Ohio ............. Ohio ............ . 
Albert Miller ......... . .... New York .•.•••• ·wisconsin ...•... 
A.J.Miller ........... ..... . ... do ....•••••••• New York ...... . 
C. E. Miller.............. .. focli:-ma.......... Ohio ............ . 
C.H.Miller ............. ... Ohio ................. do ........... . 
Charles J.Miller ........... New York ...•••. New York ...... . 
Covert O.Miller .•••.•.••.. Michigan ..•..••. Mfrhigan ..•••••. 
E.G.Miller ................ Mai11e .••••••••.. Iowa ...•••••••••. 
E. S. Miller ................ Ohio ...••••••••.. Ohio ............ . 
Ellis Miller .................... do .....•.••••. In11iana ........ .. 
F.Miller ................... MiclJ igan .....••. California .•••... 
FelleyM.Miller ........... Ohio ..... ........ Np :, .. ,,._lrn ...... .. 
ForestL. Miller ............ Kew York .•••••. New York ••••••• 
Frank H. Miller ........... Iowa ............. ImYa ........... . 
i~drge R. M~ller ...••...•.. Pt-nnsylvauia •.. Pe 11Rylvania .. . 
H~r~nr~rn~~~::::::::::: ::::~i~ :::::::::::: ::J~ :::::::::::: 
Harr_yE.:~nller ............ Virginia ......... Virginia ........ . 
Hubert Miller ............. In111ana .......... I11 ,1 :111a ......... . 
~;i~lfli~~{!;~::: ::::::::: g~yf ~~~: :: : : : :: : : ~~~~-iti~:: :::::: 
John!, Miller ....•........ Pe!1 usylvania .... Louisiana ..•.••• : 
.To. Miller .................. Wisconsin ....... Iowa ............ . 
JosephMi)ler .............. Kentucky ....... MisRouri. ...... .. 
Kasson Miller ........ · ..... Iowa ........... . Iowa ........... . 
L.F.Miller ................ New York ....... New York .•••••. 
it~~ NJ~1e8:.::::::::::::::: g~~:;11-~~:.:::::::: t\::oi:i~i::::::::: 
Nichulas Miller............ Fr:mce . .. . • • • . • . Mi1rnesota ...•.. 
Otto Miller . .. .. .. .. . . .. . . . Irnliana..... .. . .. Turliaua ......... : 
Rudolph H. Miller ......... Switzerland ..... Nebra~ka ...... .. 
Step he~ V. Miller.......... Michigan........ Michigan .••••••. 
T. P. Miller . . . . . . . . • • . . • • • . Georgia.. ........ Georgia ..•••••••. 
Timoth.v Miller ............ India.!)a .......... I11diana ..••••••• 
W. E. Mi)ler . .. . . . . . • • . • • • . Iowa............. Iowa . ...•.•••••• : 
W. H. Miller ........ ....... Sonth Carolina .. Texas .......... . 
W. :a. Millrr . .ir .. .......... Idaho ..••.•.•••.. Arkansas ...... .. 
William F.Millor .......... l1li11ois .••..•••.. Illinois ........ . 
Willia~ R. Miller .............. do ............ Pen11H:,lvania .•. : 
R. D. M~ll)101land .......... Maryland ........ Florida ......... . 
G.D. M1llmgton ........... Vermo11t... ... ... Vermont ..•••••.. 
T .M:Milliron ............. P ennsylvrmia .... In,linna ........ .. 
Omaha, Nebr., to Ogden, Utah .............. . 
Charleston, S. C., to Jacksonville, Fla ....... . 
Omaha, Nebr., to Kansas City, Mo ........... . 
Burlington, Iowa, to St. Louis, Mo ....•••••••. 
Baltimore, Md., to Grafton, W. Va ........... . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill . .... ·~······· 
Portland, Me., to Bvston, Mass ........••...... 
Kansas City.Mo., to Pueblo, Colo ........... · .• 
Burlington to Council Bluffs, Iowa ...••••.... 
Chicago to Cairo, Ill ..................•••••••• 
Marion, Ohio, to Chicago, Ill ..........•..•••.. 
~r!~f~~1'o 0:#!~~Jri.~~s.~~~~·. ~~.~ : : : : : : : : : : : 
Danville to Shelbyville, Ill ...............•••. 
New York, N. Y .. to Chicago, Ill. .......•..... 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn .......... . 
New York to Dunkirk, N. Y ................. . 
Pittsburg, Pa. , to St. Lo_uis, Mo ... .......... .. 
New Yoik, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
Boston, Mass., via Providence, R. I., to New 
York,N.Y. 
Detroit, Mich., to Chic1;;0, Ill ................ . 
Chi,cago, Ill. , to North McGregor, Iowa ...•••• 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .............. . 
Chicago, Ill., to St. Louis, Mo ........••••••••• 
San Fra:ocisco to Los Angeles, Cal. .......... . 
Omah:t. Nebr., to Ogden, Utah .............. .. 
New York to Dunkirk, N. Y ...... ... : ...... .. 
Chicago, Ill., to BurlinJ1:ton, Iowa ........... . 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa .......... .. 
Columbia, Pa., to Perryville, Md ............. . 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........... .. 
Washington, D. C., to Hinton, \V. Va ....... .. 
New York, N. Y., to Chi<-ago, Ill. ........... .. 
Canton to Sherodsville, Obio ................ :. 
Nashville, Tenn., to Atlanta, Ua ............. . 
Omaha to .Jansen, Nebr ..................... .. 
New Orleans, La., to Houstou, Tex . .. ....... . 
NorthMcGreo-or, Towa,to Chamuerlain,3. Dak. 
Kansas Uity, 'Mo., to Memphis, Tenn ......... . 
West Liberty to Council Bluffs. Iowa .•....•.. 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
Farley to Cedar Rapids, Iowa .... s •••••••••••• 
Chicago, Ill., to Kansas City, Mo ............. . 
Minneapolis, Minn. , to Council Bluffs, Iowa .. 
Cleveland, Ohio, to IndianapoJis, Ind ........ . 
Omaba,Nebr.,to Ogden, Utah ........... ~ .. .. 
Detroit, Mich., to Chicago, Ill.· ............... . 
Charlotte, N. C., to Atlanta, Ga .....•.....•..•. 
Pittsburi;;, Pa., to St. Louis, Mo .............. . 
Mason City to Fort Dodge, Iowa .......•••..•. 
Bremond to Albany, Tex ................... .. 
St. Louis, Mo., to Texarkana. Ark ............ . 
Peoria, Ill. , to Oskaloosa, Iowa .......... · ..... . 
Chambersburg to Richmond .Furnace, Pa ..••. 
Sanford to St. Petersburg, Fla, ............... . 
Rutland, via Bennington, Vt., to Troy, N. Y .. 
Toledo, Ohio, to St. Louis, Mo .............•••. 
E.~1l_lF! ...... .............. Wi11consin ....... Clllnrarlo ........ . 
~\?11lls .... ............... Irnliana .......... Jll(l iana ......... . O~den, Utah, to San Francisco, Cal .......... . 
~i!;~~:i' £o:1M!~ft\t~,0ot1·o~~--: _· _· .· .·:::::::::: .. Mill s ... .............. Ohio ............. Ol1io ....... ..... . 
Houghton MiJls ..•••••.•••. New.Tersey ....•. New.Jersey ...••• 
John H. L. Mllls .•••••••••• Dist. Columbia... Dist. Columbia .•• 
New York, N. Y., to Washington, D. C ...... .. 
Baltimore, Md., to Grafton, W. Va ......•••••. 
469 
Compen• 
sation. 
$1, 000:-00 
1,000.00 
1,000.60 
1, lf.iO. 00 
900. 00 
830. 00 
1. 000. 00 
1,150.00 
1,000. 00 
900. 00 
1,400. 00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
700. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1, ]50. 00 
1,400.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
800. 00 
1,300.00 
900. 00 
1,300.00 
1,300.00 
900. 00 
1,300.00 
1,300.00 
900. 00 
880. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
900. 00 
1,300.00 
1,000.00 
1,150. 00 
l,'150. 00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
1, ooo. oa 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
1,150.00 
I, 000. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
0:10. 00 
1,000.00 
850. 00 
1,300.00 
900. 00 
900. 00 
I, 000. 00 
1,150.00 
800. 00 
, 
7 THE RAILWAY MAIL SBRVIC-8. 
Railway Postal Clerks. 
~· 1111 and ofti e. Where born. 
Whence 
appointed. 
lforlo,; r,.Mills ............ Ne'!'York ....... New.York ...... . 
\'lllinm ·. Mill .. . . ... . . . Indiana.......... Missotrri ........ . 
\\'llll fill ..•••...••.... __ ...... __ ... ....... New York ...... . 
11.1,·. lilur ............... NewJersey ...... NewJersey .... .. 
Geor~a.......... Georgia ......... . 
Michiian . • • . • • • • Mi_chi_gan .••••••• 
Illinois . . . . . .. .. . Illinois ......... . 
Connecticut . . • • . Connecticut •.••. 
Pir?enlannsy l·v·a·n· i.a .. · •· •· .· Pennsy lvani.a ... . 
,Jam Mirto"ue............ d Illinois ........ .. 
l'harl K ~iuor ......... . Co~necticut ..... Ohi_o _. ........... . (~i.~lu~\Htc1,~ii::: :: : : : . ~~d~e. ::: : ::::::: .~~a~e-::::: :::: :: 
Eug ne Mitch 11 .••••••••.. Ke~tucky ....... Ke~tucky ...... . 
1'rank Mitchell ............ Oh10 ............ - Ohio ............ . 
c; or e L. Iitchcll ........ }ll(liana ........ .. 
,J. . 1it<-h ·11 ..... _ .. _. _ _ _ .Alabama ....... . 
J.P.Mitch 11 .••••••.•.•• __ )li<-higan ....•... 
,Jnhn '\ ._Mitdiell.. ........ 
1 
:i:eunsylvania ... . 
\I. W.Mi ·h 11 .....•...... .France ......... . 
.\l.J. Mitch ·11 •.•..•••••.. . ·ew York ..•.... 
Morri itchell ........... California ...... . 
O. 'f. litchl'll ....... ..... __ Ohio ............ . 
l'hilip .Mit •J1ell ........ !J:<•orgia ........ . 
Jt~uhPn '. litcholl ....... _ Korth Carolina .. 
'I IL Mitd1rll ............ . Nt•w Yorlc ..... . 
Tho,1111. . llitchell ...... _ }li11i;issippi ..... . 
W. (\ fitcholl ...... . ...... Iudiana ......... . 
\\ illinm i\fr\L )1itchcl1 ..... ... <lo •••••.•••••• 
,Juhn F. l ittl'rling ........ Ponmiylvania ... . 
William JI. .fix . . .. .. ..... 1llinois ......... . 
II. 11. Mobli·y . . . . . . . ... . . . . .'outb Carolina .. 
\ nton J. foe· .....•.• ••.. __ ·orway ........ . 
IMwinF. f1wdcrl.. . ..... . Wisconsin ...... . 
11i: !i-. ~~,t;;.;;·::.-.-:.-:::::: ~~~~·!g~~::::::: 
I'; t ri1·k W. :\folonry ..... _. Wisconsin ...... . 
Gwrg E. lollt·r..... .. . . . W lit Virginia .. . 
I; .. ur • T. ~loltz • . . • . • . . . . . Pennsylvania .•.. 
C;. Ii. foltzul'r ... ........ .. Wisconsin ..... .. 
\ , . :\fout:i rut ............ Illinois ......... . 
,Jnhn .M. 1o11g11lcl.......... Tennessee ...... . 
Walt r M. Monroe . ........ Georgia ......... . 
K. L. Monll•ith ... .......... Ohio ........... .. 
\ .J. 011t1•ith .......... .. ew York ...... . 
'h rl Mont~om r.v ..... _ Pcmnsylvania .. .. 
H. W. Mont omrr.r .. . ... . . Ohio ............ . 
:\1:ichigan ....... . 
Ohio ............ . 
South Carolina .•. 
Pennsylvania .••. 
Indiana ......... . 
:\litisouri. ....... . 
Wisconsin ...... . 
Indiana ......... . 
Florida ......•••. 
Michigan ....... . 
Ohio ............ . 
Iowa .......... .. 
New York ...... . 
California ...... . 
Ohio ............ . 
it~:;!~a.::::::::: 
New York ....... 
Mississippi ..•••. 
Indiana ........•. 
Illinois ......... . 
Nebraska ....... . 
Illinois ...... _ . . . 
South Carolina .. 
Wisconsin ..... . 
Minnesota ..... .. 
Iowa ........... . 
Massachusetts .. 
Wisconsin ...... . 
West Virginia .. . 
Pennsylvania .•.. 
Wisconsin ...... . 
Kansas ......... . 
Tennessee ...... . 
.Alabama ........ . 
.Arkansas ....... . 
Micbigau ...... .. 
Pennsylvania •••. 
Ohio ............ . 
Texas ........... . 
Ohio ...... .. . ... . 
South Carolina . _ 
Ohio ........... .. 
:~linois ......... . 
Ioxas ........... . 
Illinois ........ .. 
Kansa~ . ....... .. 
Mi11so1tri. ....... . 
lowa ... ......... . 
Colorado ........ . 
Illinois ......... . 
olora,10 .... .... . 
rew York ..... . . 
New Hampshire. 
Mas. achusetts .. . 
Wisconsin_ ..... _ ! a:,\' lan_cl.. ..... . 
Cahforma ...... . 
. Ii . soun ........ . 
·ebraska ....... . 
Iowa ............ . 
Ohio .........•... 
}fi!!SfJUri. .•.•••.. 
fassachusetts .. 
Illinoi . ........ _ 
Miasouri. ..•..... 
Ohio ............ . 
Indiana ... ...... . 
Mi11i;ouri. .. ..... . 
Tennesse . ..... . 
Loni iana ...... . 
bio .... ........ . 
Illinoi11 ...... ... . 
Iowa ..... ...... .. 
I111li:111a .. .. . .... . 
llli1111i ... . .•... 
1'!'1111. \ I vania ... . 
lo?ta.~ .......... . 
Where employed. 
Oneida to New York, N. Y ............. · ··· · · -
St . .Louis to Kansas City. Mo . ...• •.•.... - · - - -
New York, N. Y., to Chicago, Ill ..... - - . - --· · -
New York, N.Y.,via Somerville, N. J., to Eas· 
ton,Pa. 
Atlanta, Ga., to New Orleans, La ............ - · 
Mackinaw City to Detroit,Mich ............. . 
Chicago, lli., to Burlington, Iowa ......... - .. -
Providence, R. I., to New London, Conn ..... . 
New York,N. Y., to Pittsburg, Pa ..•......... 
Chicago, Ill, to Minneapolis, Minn .••..••.... -
New York, N. Y ., to Ch_icago, Ill ............. -
Portland, Me., to Boston, Mass ............... -
Bangor, Me., to Boston, Mass ................ - -
Bowling Green, Ky., to Memphis, T enn .... - . 
Chicago,Ill., via Richmond, Ind., to Cincinnati, 
Ohio. 
Rock Island, Ill., to St. Louis, :Mo ........... -
Jiteksonville to P ensacola, Fla ............... . 
Detroit, Mich., to Chicago, Ill ... ...•.... - - .. . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............ -
]fort Madison to Ottumwa, Iowa ...•.......... 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
Cazadero to San Francisco, Cal .............. . 
Pittsburg, Pa., to Cincinnati, Ohiol ...... - ... -
Washington, D. C, to Charleston, S. C ....... -
J!'ornandina to Tampa, Fla .......... ......... . 
New York, N. Y ., to Chicago, Ill ............ --
Meridian, Miss., to ShreYeport, La .....•..... 
St . .Joseph, Mich:, to Terre Hante, Ind ....... . 
Rock Island, Ill .. to St. Louis, Mo ...... - -... - -
Omaho, Nebr., to Ogden, Utah ............... . 
Chicago, via Freeport, Ill., to Dubllque, Io"·a. 
JHouroe, N. C., to Atlanta, Ga ....••......... - . 
Chicago, ill., to Minneapolis, Minn .. ........ . 
St. Paul, Minn., to Minot, N . Dak ........... . 
Chicago, via Irene, Ill., to Dnbnque, Iowa . - .. 
Boston, Mass., to Albany, N. Y .... •. . . .... . .. 
Champion, Mich., to Milwaukee, Wis . . . .•.... 
Wheeling to Huntin.irton, W. Va ............ . 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........... . 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn .......... -
Sedalia, Mo., to Denison, Tex .............. - .. 
Cincinnati, Ohio, to Chattanooga, Tenn ..... . 
Atlanta, via Macon, Ga., to Montgomery, .Ala. 
St. Louis, ~fo., to Texarkana, .Ark ........... . 
Grand Rapids, Mich., to Elkhart, Ind .... . .. . 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa .......... . 
Sandusky, Ohio, via Wheeling, W. Va., to 
Pitts burg, Pa. 
St. Louis, Mo., to Texarkana, .Ark ........... . 
Cleveland, Ohio, to Pittsburg, Pa ........... . 
Cliarleston, S. C., to Jacksonville, Fla .....•.. 
Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill ............... -
Chicago to Cairo, Ill ........................ - -
Texarkana, Ark., to El Paso, Tex . ...... ... - . 
Chicago, 111., via Elroy, Wis., to St. Paul, 
Minn. 
St.Joseph, Mo., to Grand Island, Nebr ..... - . 
St. Louis to Union, Mo ........................ . 
Villisca, Iowa., to St.Joseph, Mo ............. . 
Salida to Ouray, Colo ............ ........... . 
Lafayette, Ind., to Quincy, Ill ............... -
Nebn1ska City, Nebr., to Cheyenne, Wyo. -.. -
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
·t . .Albans, Vt., to Boston, Mass ............. . 
Hoston, Mass., to .Albany, N. Y .............. . 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ..•....•.• 
Ba!Limore, Md., to Martinsburg;_ W. Va ...... . 
8an Francisco to Los .Angeles, val ........... . 
i'it. Louis, Mo., to Texarkana, .Ark ............ -
Pacific Junction, Iowa, to McCool{, Nebr ..... . 
BurlingLo11, Iowa, to Carrollton, Mo .......... . 
J>iLtsburg, Pa., to St. Loms, Mo .....•.......... 
Sedalia, Mo., to Denison, Tex .•............... 
Hoston, Mass., to Albany, N . Y ..... ... ...... - . 
Chicago, via Freeport, Ill., to Dnbuque, Iowa .. 
Kansas City to Ash Grove, Mo ............. - -
:N'ew York,N. Y.,to Chicago,Ill ..... ........ . 
, ·andusky, Ohio, t,0 Peoria, Ill ............. ... . 
Council Bluffs, Iowa, to Kansas City, Mo . ... . 
'hirttanooga to Memphis, Tenn ..... ......... -
ew Orleans, La., to Houston, 'l'ex ....•••..... 
Toledo, Ohio, to St. Louis, Mo ......•..•••..... 
Chicago to Cairo, lli . . . . . . . . ................ -
~avenport, Iowa, to St. ~osepb, Mo ... ........ . 
ew York, . Y. , to C'h1cago, TI!. .. .......... . 
Chicago, Ill., to Rt1rlington , Iowa ... ......... . 
Ea!!ton to Hazleton, Pa .... . . ... ..... ........ . 
Burlington to Council .Bluffs, Iowa ........... . 
[JUtY 
Uornpen· 
sation. 
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1, 1893, J THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
N arue and office. Where born. Wh ence appointed. 
George W. Morgan .....•.. ~ Minnesota . • • . • . • North Dakota .••. 
J onal1 Morgan ............. 1 England . • • . . . . . . Mary land ..•..••. 
t~tt;::~\1E::~~:::::::::.~:!f~~:::~:::::: .;;:~i:::::::::: 
E. B. Morris .......... ..... 1 West Virginia .. . West Virginia .. . 
John S. MorriR ... .... . , .... i Tennessee . . . . . • . Tennessee ...... , 
Leon Morris ....... , ....... 1 Alabama . . . . . . . . Texas .......... . 
Thomas L . Morris . , . , .. ... Wales ........... Mar_yland ....... . 
William Morris ............ New York ...... . New York . ..... . 
"\Vi-rt Morr.is ....... ....... -I West Virginia ... 'Ark_ansas ..•..... 
A . .J. Mornson ........ .. ... 
1 
New York . ... ... New York ...... . 
D. ~L Morrison . . . . . . . . . . . . Indiana ...•...... Utah ........... . 
James Morrison, 2d .....•.. Connecticut ..... Connecticut .... . 
Where employed. 
Minot, N. Dak., to Butte City, ~ont ..••••••••. 
Cumberland, Md., to Piedmont, W. Va ........ . 
Chicago, Ill., to Kansas City, Mo . .-........... . 
Austin, Minn., to Ottumwa, Iowa ............ . 
Mound House, Nev. , to Keeler, Cal ........... . 
Baltimore, Md., to Grafton, W. Va ........... . 
Cairo, Ill., to New Orleans, La ..•.•••......... 
Taylor to Fayetteville, Tex .................. . 
Elmira, N. Y., to Baltimore, Md ....•......... -
Rouses Point to Albany, N. Y ............... . 
Little Rock1 Ark., to Alexandria, La . . ,. ...... . 
Rutland, Vt., to Troy, N. Y .................. . 
Bntt_e City, Mont., to Ogden, Utah .. ...... ... . 
Boston, Mass., via Providence, R. I. , to New 
York,N. Y. 
Wiliia-tn H. Morrison .... , . Wisconsin....... South Dakota . . . Worthington, Minn., to Mitchell, S. Dale ..... . 
'l'. F. Morrissy •.••..•.•. , .. Illinois ........•. Illinois .... : •.... Chicago, Ill., to West Liberty, Iowa .......... . 
J.C.Morrow ..•....•...•... West Virgi11ia ... Nebraska ..••.... Omaha,Nebr.,to Ogden, Utah ............... . 
J. F. Morrow . .• ••. • . • .. . . . Ohio............. Wisconsin....... Chicago, Ill., to Prairie du Chien, Wis ....... . 
John E. Morse............. . Illinois . . . . . . . . . . Illinois . . • • • • . . . . Chicago, Ill., to West Li bcrty, Iowa ......... . 
A. N. Morton . . . . . . . . . . . . . . Michigan........ Michigan........ Frankfort, Mich., to 'l'oledo, Ohio ......••••... 
F.dward M. Morton ........ Iowa ............. Iowa .. ....•••.... Cedar Rapids to Council Bluffs, Iowa ..••••... 
J\L Mosely .....•....... .... New York ...... . New York ....... New York, N. Y., to Chicago, 111 .•••••••••••.. 
J\L R. Moser .•.........•. . Indiana ........... Indiana .......... Cincinnati, Ohio, to St. Louis, Mo ............ . 
E. L. Moses . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa . .. • . • . . . . . . Iowa . . . . . • • . . . . . Ced •r Rapids to Council Blnffs, Iowa ........ . 
L. S. Moses ................ Ohio ..•.••••..... Montana ......... Helena, Mont., to Spoka11e, Wash ............ . 
William L. Moshier ..•... .. Wisconsin ••..... Wisco11sin ..••... 'Chicago,Ill., viaElroy,Wis., to St.Paul, Minn. 
Burlei~l1 Moss ........ ..... Illinois . . . . . . . . . . Kansas . . . . . . . . . . Sedalia, Mo., to Denison, Tex ................. . 
Doane r. Moss ............. Mississippi...... Tennessee .... ·.. CJ,attanooga to Memphis, Tenn .........•.... 
William Motherill....... .. Michigan........ Michigan........ Ludington to Monroe, Mich ........... . ..... . 
Charles F. Mott......... ... Canada... ....... Ohio............. Cleveland, Ohio, to Indianapolis, Ind ......... . 
H. M. Moulton ............. Massachusetts ... Verm_ont . ........ Newport, Vt., to Springfiel.d, Mass .... ... .... . 
Ridgeway Mount .......... New Jersey ..... New Jersey ..... New York, N. Y., to Washm_gt.on, D. C ....... . 
A. J. Mourning . . . . . . . . . . . . Indiana.......... Illinois . . . . . . . . . . Toledo, Ohio, to St. Louis, Mo ................ . 
Goorge P . Mowdsley. ..... . Missouri. ..... . . . Missouri. . • • . . . . . Burlington, Iowa, to St. Louis, Mo . .......... . 
C . .B. Moyer............. ... Iowa . . . • . . . . . . . . Iowa . . . . . . . . • . . . Dubuque to Sioux City, Iowa ..•..........•... 
C. W.Moyer ................... do ....•........... do ............ Burlington to Council Bluffs, Iowa .......... . 
Isaac S. Moyer......... .... Pennsylvania .... Pennsylvania.... .Allentown to Harrisburg, Pa ...•.•••..••..... 
Samuel G. Mo:y:er ........ ...... do ....•.......... :do ....... . .... El~ira, N. Y., to ~altimor~, Md,- ....••...•.•.. 
Andrew Moymhan .•. . . . . . Ireland.......... Mmnesota....... Chicago, Ill., to Mmneapobs, Mmn .•.......... 
C. W.Mudg;:~tt ............ . M~ine ·:···· ..... M~ssac~usetts ... Bost?n, Mass., to Albany, N._Y ...••.......... 
George W. Mueller . .•. . . . . Missouri. ........ Missouri......... Burlington, Iowa, to St. Loms, Mo .......•.... 
Joseph A . Muldoon ...•. ....... do ... ............ . do ....•••..... St. LouiA, Mo., to Burrton, Kans ..•........... 
"\ValterC.Mulf'ord ........ . Iowa ....•....... ~el>raska .••..•.. Omaha,Nebr., to Ogden, Utah ..... : ......... . 
"\V. H. Mull . . . . . . . .. . . • . . . . Pennsylvania.... Montana......... St. Paul, Minn., to Helena, Mont ............ . 
·wmiam H. Mullan ....... . I?wa ............ Iowa ...•••••...• Breckenridge, Minn., to. Aberdeen, S. Dak ... . 
I,:;aac T.Mullen .••••..•.... :New York ....... New York •.•.•.. New York, N. Y., to Chicago, 111. ............ . 
J.J.Mulli~an .......•..... ..... do ..••..•......... do ...••••••..•...... do ....... .. ............................. . 
L . R. Mullmer ... · ...•••.. .. Illinois .•••...... Nebraska .••... . . Kansas City, Mo., to Oxford, Nebr ........... . 
E. 8. Mulnerhill .•••...... . Ohio. .. .... ...... Ohio:............ Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill ............... . 
L. J. Mulvihill ...•..••••... New York ....... New York ....... New York, N. Y., to ·washington, D. C ....... . 
Martin Mulville . . . .•••... Ireland . . . . . . . . . . M.innesota....... Heron Lake to Pipe Stone, Minn ............ . 
Ralph I. Mumma ..••••.... Pennsylvania .. . . Pennsylvania .... Harrisburg, Pa., to Winchester, Va .......... . 
Emil Munch, jr . . . . . • . • • . . . Minnesota....... Minnesota....... Boundary Line (n. o.}, N. Dak., to St. Paul, 
Minn. 
W. H. Munger............ . Illinois . • • • . •. . . . Illinois ...•...... 
D.S. Munroe ... ... . ........ Michigan ........ ~1
1
:9_~~
0
igu_ar_n
1
. _·· .. ·· .. · .· .·.· Chm:les F. Munson . . . . . . . . Virginia........ . .,, .... ,_ 
W.B.Murdock,jr ...•••... New York ....... Pennsylvania ... . 
E. C. M.urfey ........... .. ... Connecticut ..... Conuecticut .... . 
'l'. J. Murnan ............. . 
Charles L. Murphrey ..... . 
'1'. C. Murphey ............ . 
D. J. Murphy .•.....•...... 
G. W. Murphy .••.......... 
J.E. Murphy ..•••..•••.. .. 
Ohio ....•........ 
North Carolina .. 
Ohio ............ . 
Massachusetts .. 
Georgia .•....... 
Connecticut ..... 
Ohio ............ . 
North Carolina .. 
Ohio ............ . 
Colorado ........ . 
Florida ... •...... 
Connecticut .. ... 
Chicag-o, via Irene, ill., to Dubuque, Iowa ... . 
Detroit to Grand Haven, Mich .............. . 
Baltimore, Md., to Lexington, Va ............ . 
New York, N. Y., to PittAburg, Pa .... . ...... . 
Boston, Mass., via Providence, R. 1., to New 
York,N.Y. 
Columbus to Pomeroy, Ohio .. ..•.•.......•... 
Pl~mouth to Tarboro, N. C ......•...... .. .... 
To edo, Ohio, to St. Louis, Mo ..••••........... 
Salida to Silverton, Colo .. .......•.•.......... 
Fernandina to Tampa, Fla ................... . 
Boston, Mass., to Fishkill-on-the-Rndson, 
N.Y . 
.Jeremiah E. Murphy ...... Massachusetts .. Massachusettti ... BN~Y' via Springfield, ~asR., to New York, 
John A.Mnrphy .......... Pennsylvania .... Pennsylvania ... . 
John B. Murphy ..••.. . . ... Massachusetts .. Massachusetts .. 
J olm F. Murphy.. .. ....... Tennessee....... Texas ....•...... 
,r. U. Murphy . ............. New Jersey...... Iowa .....•...... 
,John_W.Murphy .......... ··.··:·············· Illinois ..•.•.•.•. 
~f~rtmF.Murphy ..••..... ~h10 .•••••.••... Ohio .......•.. , .. 
. r. Murphy ......... ..... I exas . . • . .•..... Texas .......... . 
Thomas J.Murpl1y ........ North Carolina .. North Carolina .. 
C. P. Murray . . . . .. . . . . . . . . :South Carolina... So nth Carolina .. 
J~<lward C. Munay . . . . . . . . Massachusetts . . California ......• 
J.'t'lix Murray ............. Illinois ....••.•.. Nebraska ..•••••. 
,James Murray ... •........ New York ..•.•.. New York .••.•.. 
,
1
Jo~nMT.Murray ........... M)ss~u~i .. _ ..••.. M(ss?m:i..:······ 
,. "· urray .....•........ M1,,Biss1ppi .••... M1ssiss1pp1 ••.•.• 
'l'.J.Murray .....••••••..... .. . do .........•.. .... do .......•...• 
,J. S. Murrow ............... North Carolina .. North Carolina . . 
RD,- M 11~ic... .. ........... Oregon . . . . . . . . . . California ... ... . 
Jlanwl JC. MttiiHP.r .......... Pennsylvania .••. Pennsylvania ... . 
Charles H. Myatt.......... Alabama . . . . . • • . Alabama ....... . 
C. M. Myer . . . . . . . . .. ....•. Pennsylvania.... Pennsylvania ... . 
New York, N, Y., to Pittsburg, Pa ...•........ 
Boston, Mass., to Albany, N. Y ....•.......... 
Sparta to Tullahoma, T enn ...........•....... 
"\Vest Liberty to Council Bluffs, Iowa ....... . 
Mendota to Centralia, Ill .. ....••.•.•••..•.... 
Chicago, Ill., to Cincinnati, Ohio ............. . 
Paris to Weatherford, Tex ............ :,· ..... . 
Norfolk, Va., to Hamlet, N. C .. . ............. . 
Charleston, S. C., to .Augusta, Ga ............ . 
San Francisco to Pacific Grove, Cal ......... . 
Missouri Valley, Iowa, to Lon11: Pine, Nebr .. . 
New York, N. Y ., to <Jhicago, Ill ............. . 
St. Joseph, Mo., to Grand Island, Nebr ....... . 
Jackson, Tenn., to Mobile, Ala ..•••..••...•.•. 
Cairo, Ill., to New Orleans, La ......••..•..•. . 
Mount Airy to Wilmington, N. C .•••.....•... 
Los Angeles to Santa Aim, Cal .............. . 
·New York, N. Y., to Pittsburg, Pa .......••••. 
Selma to York Station, Ala ......•••••••..•... 
. Elmira, N. Y., to Baltimore, Md .....•......•.. 
471 
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4i2 THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
~·amo. Where born, 
Whence 
apJJointed. 
• \ hr:un r.. '\f11•r,- ..•••••••. New York . ..•... New York .•••••• 
1:..1· .• I\'l'rs .. . .. .•..•••.. DiHt. of Columbia Virginia ........ . 
Chari ·s. lfyn~ . .......... Ohio ... .....•.•.. Ohio ............ . 
'eorge G. My •ra. .... ...•.. I1Iinois.... .•. . . . Illinois ......... . 
B.A..Myeri; ....... . . ...... Maryland ........ Maryland ..... .. 
H.B. Myers . . . . . . . . . . . .. • • Louisiana ..... .. 
H.F.MyPrs ... ..... ....... Ohio .....•••••••. 
J. W. A. 1yer1:1 . . . . . . . . • • • • Kentucky ...... . 
Max M,ers ..... ... .... .•..... . do ........... . 
R. A. My rs . . . . . . . . . . . . • . . N ?rt!) Carplina •. 
R.G.Myer ....... ......•.. 1\llclngan ..••.•.. 
William H. Mrnii ...... ... Cali fornia ...... . 
William R. t 5·or1:1, jr... ... . North Carolina •• 
;: w~ll -~-r~: ::::::::::::: o~:~~~~~::::::: 
Rob rt A! ... .'alle ....... .••. Virginia ....... .. 
13. W. ance....... ........ South Carolina .. 
Char! w. ~·auce ..... . ... Ohio .. .......... . 
E.P.Nash .. ..... ............. . do .. . ..••••••. 
J. '\V. Nash ... . ....... . .... Wisronsin .•••••• 
L.F.Na h .. .•..•..•••..••. Maine .......... . 
'\V.J.Nash ... .............. ... . do ........... . 
P. '.r. ·au htin .. ........•.. 'Wisconsin ..••••. 
Willinm W. 'ason ..... .... , Iowa ........... . 
J. W. ·n~~or . . .. ..... ... .. . Kansas .... ...•.. 
E. A .. : al . . . . . . . . . . . . . . . . . Lon isiana .••••.. };rw:itr/ .~:rr:::::::::::: I;~~!Y~rk::::::: 
Louisiana ...... . 
Ohio ........... .. 
Kentucky ...•••. 
NewYork .. .... . 
North Carolina _. 
Michigan .....••• 
California . ..... . 
North Carolina .. 
PennsylYania . .•• 
Ohio ... .. .. . .. .•. 
Califoruia .. ... .. 
South Carolina. .. 
Pennsylvania .••. 
Ohio ............ . 
Kansas ......... . 
Maine ......... .. 
Idaho .... ,.. ..... . 
Iowa ........... . 
Nebraska ...••••• 
Kansas ...•..•••• 
Texas ...•.•.•••• 
Indiana .... .... . 
New York . ..... . 
'\V. F. Neff ................. Ohio ......••••••. Kansas ......... . 
n_~h TEi~~ll.i .. : ::: :: : :: : : : ~i;~1~~~~: :::::: ~ii~~i~~\c~~. :: : : : 
y~~~:~~~ el~.''.1~:::::::::: 1~; r~~is ~~~~~~: :: Iae:!a!i.~~~~~~::: 
Loui . \·I 1111 . ......... . . Mississippi...... Mississippi. ..... 
ArthurNcill. ....... ....... Mi!isouri ......••• Arkansas .......• 
A.J.Neator ............ .... '\.\'est Virginia ... West Virginia .. . 
. A.Neth 111111 •••••••••• • Indiana . .. .•.•••• Indiana .. ....... . 
'harl W. 1 ·c 1tldo11 ...... 1'rw York ....... Ne_w york . ...•.. 
,Tobu '\.V'. NP, ill ..... ....•.. Illi11ois . . ....... . Illinois ........ .. 
It D. ewhy ........... .... Ill(linna .......... Kansas .....•.••• 
'fhomM M .. ·rwlrnm ...... Illi1,ois .............. do .. ..... .... . 
II. K. Nowronwr ........ ... Iowa . . . . .• ...... South Dakota .••. 
F. A. New,·11.. ...... ... . ... Jndiann .... ...... Nebraska ..... .. . 
F.E.Newell ...... ......... New Jlampshire. New Hampshire. 
.". B. New 11 ....... ........ . Pennsylvania .... Pennsylvania .•.. 
WiUJam .A., '1•111·11 . . . .. . . . Oregon . . . . . . . • . . Orego11 ......... . 
l)oni 1 B. i'c·whall . . ....... rew Hampshire. New Hampshire. 
W. II.~ wlw1Js1• ... . . .... . . I11diana .......... K ansas .. ....... . 
H. C. , ews1111H· .. .......... 'l\•n nessee ....... Arkansas .. ..... . 
,J. A. w ~011 •••• ••••••••••• ••. do . . . . • • •••••. Tennessee ...... . 
All n T. ilih~ ... ......... Texas ... •••••••• Texas .. . ........ . 
.A ~~l· ,·ic·lwll.. .....•.. En;r!a11cl. .••.•••. Iowa ........... . 
, · · <'twl ...... .••.•••. Mn ~achusetts ... Kansas ......... . 
Ch rl s E ... u·hnl!! .....•...... <lo .. .. ........ Massachusetts .. . 
Where employed. 
New York, N. Y., to Chicago, Ill .. . . .••..•.•.. 
Wai-hington, D. C .. to Hinton, W. Va ........ .. 
.A.shtalrnla Ohio to New Castle, Pa . ..... .. .. . 
Chicago, Yi~Sav;nna,Ill., to Cedar Rapids,Iowa 
New York, N.Y.,via.Baltimore, Md.,to Wash· 
ington, D. C. · 
New Orleans, La., to Houston, Tex ........... . 
Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill ......•.••••• ···. 
L ouisville, Ky., to Memphis, Tenn ........... . 
Greenport to New York, N. Y ....•••....••••. 
Charlotte, N . C ., to Atlanta, Ga .............. . 
Kalamazoo to South Haven, Mich ........... . 
Placerville to Sacrameuto, Cal .......•• .•••••. 
Wasnington, D. C., to Charlotte, N. C ..•..•... 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa .... ....... . 
Toledo, via Thurston, to Columbus, 01.tio ..•... 
El Paso, Tex., to Los Angeles, Cal . .......... . 
Spartanlmrg, S. C., to Au~tista, Ga ............ . 
Pittsburg, Pa., to St. Loms, Mo ............••. 
Pittsbnrg, Pa., to Cincinnati, Ohio .........••• 
St . .Joseph, Mo., to Colorado Springs, Colo . ... . 
Boundary Line (n. o.J to Presque Isle, Me ... . 
Omaha, Nebr., to Ogden, Utah ............... . 
West Liberty to Council Bluffs, Iowa ........ . 
Omaha, Nebr., to Ogden, Utah ...•. . . ......••• 
Kansas City, Mo., to Pueblo, Colo ............ . 
Rosenberg to Cuero, Tex ........ ............. . 
Sandusk.v, Oh io, to Peoria, Ill ... ............. . 
New York, N. Y ., via Scranton, Pa., to Buffalo, 
N.Y. 
Kansas City, Mo., to Wellington, Kans .. .... . 
Boston, Mass., toFishkill·on.the·Hudson, N.Y 
Kansas City, Mo., to Geneseo, Kans ......... . 
Morgantown to Fairmont, W. Va ............ . 
Her~n;tou t? Liberal, Kans ..•..... .•••....... 
Merirlrnn , Miss., to Shreveport, La .•..•....... 
Helena 10 Clarenclo11,Ark ........... ........ . 
Pittsburg, Pa.,viaAkron, Ohio,to Chicago, Ill . 
TeiTeE ante, via Washington, to EvansvilJe,Incl 
Ogdensburg to Utica, N. Y ........ •••.•....... 
St. Lom", ::Jo., to Eldorado, Ill ......... ...... . 
Herington to Liberal, Kans ..... ............. . 
Atchison to Lenora., ~ans ..•...... ..... .. .... 
North McGregor, Iowa, to Chamberlain, S.Dak. 
Omaha, Nebr., to Ogden, Utah .... ...•... . .... 
Woods ville, N . H., to Boston, Mass .......... . 
New York, N . Y., to Pittsburg, Pa ........... . 
Portland to Ai.rlie, Oregon .......•.• .••.••.••. 
St. Albans, Vt:, to Boston, Mass ..••.• · ....... . 
Herington to Liberal, Kans .... ..........•.... 
Memphis, 1.'e·un., t') Little Rock, Ark ......•.. 
Cinchmati, Ohio, to Chattanooga, 1.'enn ...... . 
Rockland to Beaumont, Tex ..... .. ....... ... . 
West Librrt,v to Council Bluffs, Iowa ....... . 
St.Joseph, Mo., to Bowie, Tex .... ........... . 
Boston, Mass., via Providence, R. I., to New 
York,N. Y. 
Tew York . .••••. New York . ...... NewYork,N.Y.,toChicago, Ill •••••..•...... 
Ohio.... ......... Ohio ....... ........... . do ....... .... ..........•..• ....•. .. . .. ... 
Virginia ......... Arkausas .•••••• . Memphis, Tenn., to Little Rock, Ark ........ . 
1 ichigan ........ Michigan. ....... Grand Rapids, Mich., to Richmond, Ind ..... . 
E11i.:laD(l. ..... • • . Texas . . . . • • • .. • . Greenville to Mineola, Tex .................. . 
Alabama •••.••.. Alabama......... Chattm1ooga, Tenn., to Meridian, Miss .••••.. 
Iowa .... ........ Iowa ..... ....... Chicago, Ill., to North McGregor Iowa .. . • . .. l~i ~~ of901umbia Maryland ........ Baltimore, Md., to Grafton, W. Va ........ ... . ~ alifon11a ... .... California .. ...... San Frandsco, viaMenclota,toLos.Angeles,Cal 
·'! 111nc·!!ol:L ..• •.. Minnesota ....... Winona, Milm., to '\Vatertown, S. Dak . ... ... . 
"}w York ........... do . . . . . • . ..... Minneapolis, Minn., to Council Bluffs, Iowa .. 
-. 1_n~c ota ........... do ............... ... do ............................ . ....... .. . iii·"' ~n .. ........ I<labo ... . .• ...•.. Ch0yenn , Wyo., to Huntington, Oregon ...•.. 
111
_
1i_r1 · .. .. . .. .. . Illinois . . . . . . . . . . Chicago, Ill., to Cincinnati, Ohio ...•.... ...•. . 
,,t\ lampshue. Ne:w lfamp. hfre. :Newport, Vt., to ipringfield, Mass .....•...••. nt0 ·.- ····· ··· · ·· Obrn ............. Pittsburg. Pa. , to Cincinnati, Ohio ... .. . ..... . 
l'c•~nl~l!l_l,:;~ia· .. . ~li11ois. :· · :· ···· Chicago, 1_11., to Lake q-eneV!I,, Wis .... ....••.. 
'l'i·mH·II e · ·• · " nm1yh ama .... ~ew ~ork, , . Y., to Pittsburg, ra . .......... . 
1' ·1 ·:···· · Ionnessee .•..•.• ashv1lle,'.1Pnn.,t0Atlanta,Ga ...........• •. I «•1u .. 1 vama .... l>elaware ....•••. ~cw Yori{, N. Y., to \Vasbington, D. C ...... . r 1i'1!  •••••• • ••• Vermont..... .. . . 't. Albans, Vt., to Boston, Mass .. ........... . j 11j ~igan. ·· ·· ... Indiana .... ...•.. Pitts bur~, Pa., to Chirago, Ill ............... . 
1,tay · ····· :·· ··· Colorado ......• •. Denvor,Colo.,to0gllen,'1Jtah .•........... •. . \'~11~"-':h·ania .. .. North Carolina •. Goldsboro to Grecusboro,N. C ............ ... . (l.!' 1~11\ • • • • • • •• • Vi~gi~ia..... .... Washington, D. C., 1o Charlotte, N. C ......•.. 
\lmo1s .... ...... Ilhno1s .......... CinC'innati, Ohio, to St. Louis, Mo .......... .. . Jll~ry _and ........ M'.1-rylan~ .... .... Baltirn?rn, Md., to Gr:_i.fton, W. Va . .. .... ...• . 
f lll0
1" -....... .. M1s:,011n . . ... ••. t. Lom!I to Kansas City, Mo .....•.••. ...•.. . 
; , n. · :H"busetta ... Mnssachnsetts .•. Boi1ton to ('ape Co<l. Mass ...... ............ · 
lemur·· ee ...•••• ~ nnr·Rsee ... .... Lonif!\'illr, Ky. , to 1.frrnphis, Tenn . .. . .•...•.. 
~ <·w, r ey ...... NewJn ey .••••. NewYork,N.Y.,to \Vashington,D.C ...... . ~ ntncky ..••••• Keutuc·ky . ..•••. 'incinnati. Obio, to Chattanooga, Tenn ... ... . 
r w Jersey ..•.. New Jersey ...... New York, N. Y., to Pittsburi, Pa ........... . 
• 
Compen-
sation. 
$600. 00 
900. 00 
810. 00 
900. 00 
900. 00 
1, 15(1. 00 
1,150. 00 
1,000.00 
1, uoo. 00 
1,300.00 
800. 00 
1,000.00 
1,300. 00 
900. co 
1,000.00 
1,000. CO 
1,000. 00 
600. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1, 150.00 
1, 150.00 
1, HOO. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1, 000. ('0 
520. 00 
I, 000. oO 
1, 000.00 
900. 00 
1,000. 00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
()00. 00 
1, 000.00 
1, 150.00 
800. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1, 000.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000. 00 
900. < 0 
1,300.00 
1,300.00 
1,150.00 
1,000.00 
800. 00 
1, 300.00 
1,000.00 
800. OU 
1, 150.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1, oou. 00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
800. 00 
1,000. 00 
1,300.00 
90ll. 00 
900. 00 
1, J:\fl, 00 
900 00 
1, 00tJ. 00 
1, ::o '· 00 
1, :wo. 00 
1, ouo. uo 
1, 1gg3_J THE RA.It WAY M.AIL SERVtCE. 
Railway Postal Clerks. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
~I.E. Norrif'- .....•.••••••.. Wisconsin ....... Wisconsin •.••••. Chicago, Ill., to Prairie du Chirn, ,Vis ....... . 
.A.. L. North ........••••.... Missouri .•••..•. Montana ..•.•••• Helena, Mont., to Spokane, Wa,,h .........•... 
William H. North ..••..... Maryland ...••••. Maryland ..•.•••. New York, N. Y., to vVashi~t?;tou, D. C ...••••. 
Georie W. Nortl1cott .•.... Ill(1iaoa .......••. Michigan ....•.•. Mackinaw City to Detroit, Mich ..........•••. 
Charles Northrop .....•.••• Pennsylvania .••. Illinois ..•..••••• Galva, Ill., to Burlington, Iowa ...........••.. 
F. D. Norton ............•.. Ohio ........•.••. Missouri .....••. Chicago, Ill., to Kansas City, Mo ............•. 
H.B. Norto11 ........•.•••.. Pennsylvania .••. Colorado .•...•.•. Kansas City, Mo., to Denver, Colo .••••....•.. 
JohnNorto11 ............... NewYork .•••••. Kansas ..•..••••• KansasCity,Mo.,toPueblo,Colo ....•........ 
Lewis Norton.............. Sweden.......... Illinois . . • . . ••• •• Chicago, Ill., to West Liberty. Iowa ....... - .. 
A.G. Note11i;t11 ..........••. Kansas . .•••••••. Kansas ..•...•••. Kansas City, Mo., to Pueblo, Colo ......•••.... 
W.E.B.No.l ey ..........• • England ..••••••. Ohio .....••..••.. NewYork,·N.Y.,toChicago,Ill .......•...... 
M . .A.. Noun;e ..........•••• Illinois ....•••••. Iowa ...•....•••. Ruth1"en to Des Moines, Iowa .••.••..•..•..•. 
G. W. No~·r,s . ..........•••. Massachusetts .. Maine .......••.. Bangor, Me .. to Boston, Mass ..•••............ 
L . D. Nucl((,1,.. ........•..•.. Missonri .......•. Missouri ........ Keokuk to Humeston, Iowa ............. ····· 
A.Iva R. Nnl,:'· ut ..........• West Virginia ... West Virginia ... Baltimore, Mu., to Pittsburg, Pa ............. . 
Henry E. 'NII I i on . . . . . . . • • . Iowa . . . . . . . . . . . . Kansas . . . . . . • • • • St.~ o,;eph, M?·• to Coloeado ~prinF,"s,rCo:o .... . 
Wallace RN t. te........... Maine . . . . . . . • • • . Nebraska. . . . . • • . Pacific Junction, Io-wa, to McCook, :Nebr. .. - .. 
H. D. Nutting .........••••. New York ..••••• New York ...•••• Salamanca, N. Y., to Leavittsburg. Ohio ...... . 
NN.eRd _oN. yNey .. c.· .·.· .·.· _· .· .· .·.·.·•·.·.·•· .· .· Illinois . . . . .••• •• Utah............. Butte City, Mont., to Ogden, Utah ........... . Michigan........ Kansas . . . . . . •• . . Lea Yen worth to Miltonvale, Kans ........... . 
Harvey S. 0:1kes ....••••••. Indiana ....••.... Illinois.......... Chicago, Ill., to Burlington, Iowa ............ . 
William J. 1 ,a re .....•..... New York .. .•.•. New York ....... Brattleboro, Vt., to New London, Conn ...... . 
E. F. Ohencli:"tin . .....•.. .. Indiana ......••.. Indiana.......... Toledo, Ohio, to St. Louis, Mo ................ . 
J.B. Oberli11 . . . . . . .. . • .. . . . reuus.\'l ,·ania.... Knn~as.......... Kansas City, Mo., to Pueblo, Colo ............ . 
George W. O'I3r;en ........ New York .. ...•. Utah ......•.•••• Ogden, Utah, to San Francisco, C._!1,1 .......... . 
J . E. O'Brien . ........... ... Illinois .......••. Iowa ........•••• Dubuque to Sioux City, Iowa ............... . 
L. W. S. O'Hr;c n ........... South Carolina .. Mnxyla11d ...••••• Washington, D. C., to Hinton, W. Va .....•... 
Robert O'B .. · .. :1 ......•..... Jllinois .......... Ne!Jraska ...•••• Cheyenne, ·wyo., to Huntington, Oregon . .•... 
William M. <,' l\rien ..•..... Wisconsin •.••••. Wiscoi1sin ..••••• Milwaukee to Mineral Point, vVis ........... . 
W.T.O'Brya11t ...........• Alabama .•••.... Missouri ....•••. Chical{_o_,Ill.,toKansas_City,Mo ···· ···r····· 
John O'Comwll. ........... Iowa . . . ..••••• .. Iowa .......•.••• West 1.,iberty to Conncil Bluffo. Iowa ....... . 
C. J. O'Connor ........ ~ .... I11cliana ...•••.••. Indiana., ...•.••. Chicago, Ill., to Cincinnati, Ohio ........•..... 
John A. O'Connor ..•••........ cio ...•.•••.••. Ke11t11cky ..••••• Cincinnati, Ohio, to Nashville, Tenn ........•. 
Maurice O'Connor........ . Ireland.......... Minnesota....... St. Paul, Minn., to Minot, N. Dak .....•....•.. 
M. R. O'Connor .. .......... Iowa . . . . . . . . . . • . Iowa . . . . . . . . . • . . Burlingtol!, Iowa. to Carrollton, Mo ..••.•••.• 
H.F. O'Domrnil. ...•....•.. Massachusetts ... Masi,aclrnsotts · •. Lowell, Mass., to Prodclence, R. I .....•••••.. 
J. J. O'Domiell .. .... . . ......... do ..........•..... do ........•••• Boston, Mass., to Albany, N. Y .......••..••.. 
Lewis O'Dounrll. . ......... Kentucky ...•••. Kentucky ..••••• Louisville, Ky., to St. Louis, Mo ......•....... 
Peter O'Do1111t· ll ...••...... Canada ...•••.••. Michig1n ....•••. Mackinaw City to Houg hton , Mich ....•...... 
L.Ogborn .... . ............ . Ohio . .....••••••. Inclia1,a .. .....••. MichiganCitytoinclianapolil-!,Ind ........ :·· 
R. W. Ogdeu .......•....... New York ..••••. New l ork .....•. New York, N. Y., to Chicago, Ill . .......••.... 
J.E. Ogle .........•••...... Pennsylvania. .••• Indiana .....•.••....... do .................................•••... 
T. O'Hara ................. New York ..••••. Missouri . . .• .••. St. Louis to Kansas City, Mo ................ . 
Thomas D. O'II:tra ......... Missouri. ....••••.... do .................. do ........................ , ....... -...... . 
Eugene O'Hea ........... •. Ma,,::,achusetts •. Massachusetts .. Boston, Mass., to Fishkill-on.the.Hudson, 
Eu!fene O'Kcnfe ........••. 
J. T. O'Keefe ... ........... . 
J. L. Oldham . ............. . 
C.H. Oler ................. . 
J. L. Oliver .............••• 
~~~?8~:/ :: : :: : : : : ::: : : : 
Ohio .....•...•••• 
New York ..••••• 
Ohio ......••••••• 
Indiana ..•.••.•.. 
So nth Carolina .. 
Oregon ...•••.••. 
Massachusetts •. 
Kansas ....•.•••. 
Colorado ...•.•••. 
Kansas ....•••••. 
Indiana ..•.•••••• 
Texas .......••.. 
Oregon ......•••• 
Roode Island .••. 
Truman B. Orhrr t ......... Ohio............. Wisconsin ..••••. 
Thomas Oi'clrnn l, _ir ......•. \Visconsin ...•••• California ....•••. 
::O~rwr~J~.-r.: ·.: :_ :_ :_ :. : .. :. : .. ·_:_: _: .: .: R:~fa;1:~~~~~:::: :1:ii~i~:: ::: : : 
fndiaua .....••••• In<liana .......••• 
J. Henry Ortm:tu . . . . . • . . . . Ohio............. Kansas .......••. 
H. C. Ortrna1111 . . . . . . . . . . . . . Son th Carolina .• South Carolina •. 
E. F. Osborn ... . ........••. Indiana .....•..•. Indiana ......•••. 
J.E.Osborn ...... .. ........ New York •.••••• New York . .••••• 
J. W. Osborn ............... . ... 11o .. . ....•••••.... do ......•••••• 
0. D. Osborn . . . . . . . . . . . . . . . vYi:consin....... California .••• ; •• 
.A.. W.Osgootl .... ..•...... . New York ..••••• New York ..••••• 
G. N. Osgoo<l. ... ........... I11diana.......... California .••••.. 
JpobO~SM
1
. q : ".lit•a ..... ....... N~"'.Y_ork ..••••. N~w_Y'.ll'k ..••••. 
. u hut 1 •••••••••••••• V1rgrnia ...•••••• V1rgmia .. ...•••• 
H.B.Osten<f.,rf . ........... ::N"ewYork ....••• NewYork ...•••. 
go1lr_n g p1nrnld ... ......... P~:1111syl:'ania.. .. Pe;1rns_rl ~'ania .••. 
f 2~ot~~;.:::::: ::: ::::::: fo~;~~r~::::::: ili!il~~~~~~ :::::: 
John H. Ovcrnc·kcr ..•..... N.,w York ..••••• New York ..••••• 
l!Jli~~:i;:/:;:;;;;:: ri~g~r:::~~::: . ~~~i'::: :::::: 
L. L. Owen ....... ..•..••••. Pennsylvania .••. Wisconsin ..••••. 
L eslie J. Owen. . . . . . . . • • • • • Illinois . . . . • • • • • . Illinois ....•••••• 
W . .A.. Owen . . . . . . . • • • • •••• Kentucky . ••• • •• Kentucky .•••••• 
W.R. H. Owen . . . . . . .••••• .Alabama......... Texas .•...•••••• 
N.Y. 
L eaven worth to Miltonvale, Kans .... -....... . 
Denver, Colo., to Ogden, Utah ........••.•.... 
Kan sas City, Mo., to Memphis, Tenn .••••... 
New York, N. Y., to Chicago. Ill ..•••........ 
Texarkana, .A.rk., to Laredo, Tex .•••.....•... 
Huntington to Portland, Oregon ....•......... 
Boston , Mass., via Providence, R. I., to New 
York, N.Y. 
Hunting ton to Portland, Oregon ........••••.. 
Detroit to Grand Haven, Mich ..•...••••.•••.. 
St. Louis to Kansas City, Mo .....•........... 
Chicago, Ill., to Burlington, Iowa ......•..... 
Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
Fort Howard, Wis., to Wiuona, Minn ...... . 
Ogden, Utah, to San Francisco, Cal. ....••••.. 
Grafton, W. Va., to Cincinnati, Oliio ..•....... 
Chicago, Ill., to Prairie du Chien, Wis ....... . 
Atlanta, via 1viacon, Ga., to Montgomery, .A.la. 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ............. . 
Leavenworth to Miltonvale, Ka.us ........... . 
Charleston, S. C., to Jacksonville, Fla. ....... . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
~rac11se to Rochester, ~- Y .....•.......••... 
ew York, N. Y., to Chicago, Ill ............ . 
Albuquerque. N. Mex., to Los Angeles, Cal .. 
Rochester to Snspension Bridge, N. Y ....... . 
Portland, Oregon, io San Francisco, Cal. .••••. 
New York, N. Y .. to Pittsburg, Pa ......•..... 
Baltimore, Mel., to Lexington, Va ............. . 
Albany, via Kingston, to New York, N. Y ... . 
Portland to N aza retb, Pa ....... _ ............ . 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn .....••.... 
Wadena to Fergus Falls, Minn ........••..... 
Pitts bur&", Pa., to St. Lo_nis, Mo ... ~- •.••...... 
New YorK, N. Y., to Ch1cago, Ill ............. . 
Davenport, Iowa, to Leavenworth, Kans .... . 
Richroornl to Clifton ]forge, Va . ....•.......... 
Springfielcl t,o Alton, Ill .............••..•..•. 
Cincin11ati, Ohio, to St. Louis, Mo ....•••••.•.. 
Chicago, Ill., to Prairie du Chien, Wis .•••.... 
1 
Indianapolis, In11 .. to Peoria, Ill .............. . 
Maysville, via J>ari>1, Ky .• to Cinciunati. Oliio. 
Shreveport, La., to Houston, Tex ..... · ........ . 
473 
Compcn• 
satio.:.i. 
$1,000.00 
1,000.00 
l, :JOO. 00 
90tJ. 00 
1, oco. 00 
1,150.00 
1,150.00 
1,300.00 
1,150.00 
1,300.00 
900. 00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,000. OU 
1,000.00 
900. 00 
1,000. Oll 
800. 00 
1,000.00 
800. 00 
900. 00 
800. 00 
1,300.00 
1,000.00 
1, BOO. 00 
1, OtJO. 00 
1,150.00 
1. 300. 00 1; 000. 00 
800. 00 
1,300.00 
1,000.00 
800. 00 
1, 1!50. OU 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,150. 00 
600. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
800. 00 
1, OOQ. O() 
1,000.00 
1,000.00 
1,400.00 
1,300.00 
1,300'. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
800. 00 
1,000.00 
1,000. 00 
1,000.00 
900. 00 
600. 00 
1,150.00 
1, ODO. 00 
1,000. DO 
900. 00 
800. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
I i4 'rHE RAiLW:AY MAIL SERVICF!. 
Railway Postal Clerks. 
.. ·111118. Where born • 
JI. ('. , inirs ............ . . 
. J. H.llnnw ... ...... ..... . 
. J. L. 1';1· ...... ...... ..... . 
LAl:.:ar l'arknrd ...... .. ... . 
h dnick. •. l'1uluod, .. · .. 
. <.:.Pa"c ................. . 
,I. M. Pai11t r .... ........ .. 
.Albert . Pais) •y ........ .. 
. E.Palmer .............. . 
< 'al b F. Palmer .......... . 
<'. M. Palmer ............. . 
Maryland ...... .. 
Wisconsin ...... . 
North Carolina .. 
Indiana ......... . 
New York ...... . 
Maine .......... . 
O!Jio ............ . 
Iowa ........... . 
Michigan ....... . 
Maine .......... . 
.Pennsylvania ... . 
E.D.P lmer ............. . . Kentucky ••••••. 
C ,rl-(e Pnlm r ........... . 
H. L. Palml\r . ....... . ..... . 
lliram II. Palmer ....... .. . 
Ohio .....•••••••. 
New York ...... . 
Illinois ......... . 
,J. '. Palmer .............. . 
,J nw. Palmer ............ . 
Tennessee ...••.. 
Tew York ...... . 
1.H. Pllm r ............ .. Alabama ....... . 
( Irion 'l'. !'aimer .......... . Ohio ............ . 
W.W. Palmer ........... .. Tennessee ...... . 
M. L. Palmerl ....... .... . Michigan . ..... .. 
D.'.Prd•e .............. . ew York ...... . 
• L D. Pardee ............ . Connecticut .... . 
.'11111111·1 \\'. Pari11 .......... Kentuc'ky ...... . 
C. T. Purk ................. . Massachusetts .. . 
\\'. J. Park . . . . . . . . . . .. . . . 1'Iissouri ........ . 
l'liuton PRrkt\r . ........... Indiana ........ .. 
E1lmo11<1 C. I'urkl'r ... ........................ . 
Etlwin l!'. Park<•r . ........ Canada .••••••••. 
Flo ·cl \V. J>arkl-r. . ... ... . . .. .... ........... . 
1"r nk ~!. Par hr . . .. .. . . . . New York ...... . 
Franklin P. l'ul'hr ........ New York ...... . 
II •nry Parker . . . . . .. . . . . . Texas ......... .. 
J ~,1::~-';;l~~f:t~~~::::::::::: t!~~ ~;k~~~:::: 
,J. <;. l'11rk r ... . ............ Mississippi. ••••. 
L. 1£. l'urk •r ............... \fis~o1;1sin ...... . 
0. I,, Pn rker . • . . . . . . . . . . . . . , 1rg1ma ...•••••. 
W. W. l'arker . . . . . . . . . . . . . Connecticut ••••. 
Whence 
appointed. 
Maryland .•••••• 
Coloraao ....... . 
North Carolina •. 
Indi::tna ......... . 
New York ...... . 
Maine .. .•••••••. 
Missouri. ••..••.. 
Iowa .... ...•••••• 
Michigan ...•.••. 
Maine ......... .. 
Penm,ylvania ..•. 
Kentucky •.•.••. 
Ohio ............ . 
New York . . ...•. 
]'lorida . ....... .. 
Tnmessee ..••... 
Ohio .... ....... .. 
.A labama ....... . 
Ohio ... ......... . 
Texas . ....•.••••• 
Michigan ....... . 
Nebraska ....... . 
Connecticut .••••• 
Kentucky .....• ~ . 
California ...•••• 
Missouri. ••••••.• 
Inrliana .•••..•••. 
Illinois ......... . 
Michigan ....... . 
Mississippi . •.•.. 
New Jersey ..... . 
r,ennsylvania ... . 
rexas .......... . 
Pennsylvania . .. . 
Indiana ......... . 
Mississippi ..... . 
Wisconsin ...... . 
Maryland ....... . 
Connectiet1t ••••. 
Where employed. 
New York, N. Y .. to Washington, D. C ••. · · · -
Omaha. Nebr .. to Ogden, Utah ... . ... ••••. · ··· 
Salfabury. N. C., to Knoxville, Tenn .. .... . ... .. 
Chicago, Ill., to Cincinnati, Ohio .......... ··· -
New York, N. Y., to Chicago, ill .••....... -· · -
Bangor, Me., to Boston, Mass .......... - - · · · · · 
St . .Joseph, Mo., to Grand Island, Nebr . . .. ... . 
Des Moines to Winterset, Iowa ............. ·· 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ...•....... - .. 
Greenville to Bangor, Me .... .......... :. - - · - -
Pittsburg, Pa., via Steubenville, Ohio, to 
Wheeling, W. Va. 
Cairo, ill., to New Orleans, La· ..•.••• • •... - · -
Pittsburg, Pa., to St. L9uis, Mo .•• · •. · .... · .. · 
New York, N. Y., to Chicago, Ill .•• ...... . ... -
J acksonville to Rock Ledge, Fla ..•....... - . - . 
Bristol to Chattanoo~a, Tenn . ............. · - . 
New York, N. Y., to Ghicago, Ill. ...•... . . . . L 
Montgomery to :i:,uverne, .Ala .... .......... - .. 
Toledo to Wheelmg, ,v. Va ...... .. ........ .. 
Henrietta to Dallas, Tex . .. .. . ..• ••......... - -
Mackinaw City to Detroit,, Mich ..... .. ..... . 
Omaha, Nebr., to Og<1en , Utah ... ... . . ... .. .. 
Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
Louisville, Ky., to Memphis, Tenn .......... . 
Ogden, Utah, to San Francisco, Cal. ......... -
St. Louis, Mo., to Columbus, Ky ............. -
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ............ - - -
Chicago, Ill., to Burlington, Iowa . .......... . 
Detroit to Grand Raven, Mich ....... . . .. ... . 
.Jaclrnon, Tenn., to Mobile, .Ala .. · ............ . 
~e~ York, N. Y., to Washington , D. C .. .... . 
Rochester, N. Y., to Punxsutawney, Pa . ... . 
Denison to Taylor, Tex .. .................... . 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........... . 
Indianapolis, Ind., to Peoria, Ill .... ..... ... . . 
Cairo, Ill., to New Or.l eans, La .............. . 
Chicago,Ill.,via Elroy, Wis.,to St. Paul, Mi 1111 . 
Baltimore to CrisfioM, Md .... ..... . . . .. ..... . 
Boston, Mass., via Providence, R. I., to New 
York,N.Y. 
\ illinm ,J. Pnrkl-r . ........ New York .. . •••. New York ....... New York, N. Y., to Washington, D. C ...... . 
_JJL ~'urk_hill ........ ...... Pennsylvania .... Pennsylvania .... Now York, N. Y., to Pittsburg, Pa ......... .. 
, . r. I nrk111son ............ Ohio ............. Ohio ... . . ....... . Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ..... .. ....... . 
,f C. l'ark . . . . .. . . . . . . . . . .. Jllinois .... •• • • . . Illinois . . • .. ... • . Chicago, via Irene, Ill. , to Du bnque, Iowa ... . 
,John 11. Parke ..... ....... .Alabama .••••••. Georgia ... ....... .Atla11ta, Ga., to New Orleans, La ........... . 
,lc,1111 W. l'11rk11 ....... ..... Maryfand .•••••.. Pennsylvania . .. . New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ..... ..... . 
Lnwrcnr E. l'al'kl! ....... -' Dist. of Colu.mbifl West Virginia ... Balt.imore, Md., to Grafton, W. Va ........... . 
\\'illium G. l'urk!l ...... .... Indiana ......... Indiana .......... Pittsburg, l'a., to St. Louis, Mo .... ..... ... . . 
W .• f. I' rk11 .............. Illinois .......... Kansas .......... Arcadia to Cherry Vale, Kans ..... .......... . 
I<.• f. 1'11r111 nter .. ......... New Hampshire. New Hampshire. North Conway, N. H., to Boston, Mass ... ... . 
A. W. I' l'rish.... ....... .. . ew York . . . . ... New York .... ... Ogdensburg to Uti ca, N . Y _ . . ............ ... . 
KL. Parrh1h .. ............. . Michigan ....... Michigan .... . ... Detroit, Mich., to Cliic}1go, Iil .......... .... .. 
O. \\'. P rrott .............. ,·orth Carolina .. North Carolina .. Goldsboro to Morehe11 d City, N. C ........... . 
\. W. Par 0118 ..... . .... .. . ,·ow York ...... Indiana . ........ New York,N. Y., to Cl_1irngo, Ill .............. 
1 
Fr nkD.Parl!On . ... ... ... 11nine .... ...... : Mai11e . ......... . VanceborotoBangor,Me ... ......... .. ...... . 
.r ·: · Pu mu, .·.. ........ .. . l'1·nnsylvania... . Pennsylvania.... ew York to Geneva N Y l,v111 n ,r, I' I' on ... ..... . Connecticut •... . C ' · · · · .. · · ·•·· · · · · · · .. 
. amur.l \ . l'nr o1111 ........ KPntucky ....... Konnt ctkicut ..... ~artford ~OSaybrook, Conn ............ .. ... . 
II. r., l'urtri<li;i, .. .......... Ma!l!\achnsetts... n nc Y ...... - 0mcinnat1, hio, to .Nnsl1Yillf'. Tenn ......... . 
~nrl c;, l'artrulg . ......... ('alifornia. ....... ~:l~l~~sni;·:::: :: : Kan~as CitI, Mo., to Cotlt>yville, K::tns ... .... . 
,,. I . l'ut, ......... ......... Virginia. ......... v· . . ~lclen, Uta , to San Fraucisco, Cal ......... .. 
.r •. ,J . l'lllt·r.011 .. ............ Midligan ........ M_rrma........ . ashington.D.C.,toHinton , "\\T.Va ........ . 
, :\I I' 1 1 k . tl C 1c uinn ........ Alpena to Alger, Mich ............... ........ . 
, · ; ,I r ~- • ·• · · · · · ·..... /" J arolina . . South Carolina . . Charleston, S. C., to Angus ta, Ga ............ . /i-. }i,' i• ~·t:/t::::::::::: :: Illi~:oi:~~~:.:::: : fi~;ofsrsey · · · · - NCbe:w Yortk, l;T-.Y,, to Pittsbur!!, Pa ....... . ... . 
1·r rnk · p tti· w· . in . ·:· ... . . . . 1cago o <,airo, Ill. .......... . ............ .. 
• . ....... ••• u11 one .••••. . W18consm ....... Chica~o, Ill., via Abbotsford, \Vis., to Mi11m·· 1 
I·, H. J> tff- ..... ........ ... firliigan Michi ap_ohs, _Minn: . 1-;.1 ,ril \ Pntfrn 1 1.. ••••••· · gan ........ Yps1Iant1_t0Hillsdale, M1ch ....... ..... ...... . 
11 ,~11 p11t't •rson · ·· .. · ·· · !''. 1'. 1y:i.. k ....... K1:nt1;1cky .... ... Cmcmnatl_, Ohio, to Nashville, Tenn .......... . F v !'all•·• 011 • •• ••• •• • • • " 1 or ·••••• · Illmo1s · ......... Lake 8~at1on, Ind., to .Joliet, Ill ...... .. .... . .. / · , ... ......... .. ;.to ...... :····· Kansas . ...... ... Ht.Loms,Mo.,toBarrton, Kans .. .. .. . . .. . .. . ! mt1I. ,.T. l _11 ttnr 0 11 • • • • • ... r_e11 11!1Jlv11rua .... Peuusylvanin .... New York, N. Y., to Pit.tsb11rg. Pa ......... . . . 
~. lf . latt, ron ............ (1111111hL ......... Mi<-higan F k~ tM'b t Tl •l 01· l,•or:.:1• \\'.l'att11u ......... K1·11tu ky 01· ....... . JI~an oWr' ic ., o_ o_((O,. lH>_. ........... . 
,Jo , Jtli w I'uLtc u 1. . ·• •••• · )10 .. • · ... - • ·.... mt~n, . Va., to C10crnnat1, 01110 ......... . . \\\:/:::{'.'~::::::::::::::: µ:!~;~::~:~ii~::: !:~~\;:1;~~:::::::: ;:.~!it~;~~:: ~ ~!~!:,o~,~~~~. :::::::::::: ::: : : 
1t1 111 r JI.l'aul · tr bir • · ····-- :··· , t.Lou1s,Mo .. toB11rrton , Kans ............. . Franko. p ul .::: · .. ··· ···1011'. amps 8 • ew Hamp. lnre. llaugor,Me.,toBoston , Mass ................ . ll.·11r_\ G. Paul. .. . ·· ······. ,,,11oa." .............. . clo ........ .... ... _. .. do··········:·--·· · ······--·--···· ······ · 
Oft- 1 Paul ......... :rna a ....... ... N!'braska ........ Lmwood to Supenor,Nehr ............... ... . \ C l'uutli~~n ............. I urway ..... .... Mi~nesota ....... BoundaryLi.r.e(n.o.),N.Dak.,toSt.T'anl,Minn 
\ ·· p -r , .. .......... .. f"n .... .. :..... b10 .... ......... New York, N.Y., to Chicago, Ill ........... . 
;. ·, · ,.1,'xt~ng ............ ·· I 1' 1111 ,\'l~·ama. .... Pennsylvania . .•. N w York, N. Y .. to Pittsburg, Pa .......... . 
\ . . ' 11 , · · · · · · ...... · · )!1~ n11r1 -· ·. ... . . bra. ka ... ..... l'arifir J nndi1H1 , r owa, to Mc<'ook, Nebr .... . 
v,\":\'i"'i~L~,-" .......... :•.rlli l'arolina .. 'or_tl1 ('nrulina .. Xorf'olk, Va., to H:imlet. N. ' .......... ..... . 
1j,:11 n l't · ";.' ~, _k ........... !~111" ..... . ... ... f ud11111u. .• .•••.••. ( ' liicago, Ill.. lo l.ouisYille, Ky ............. . 
.M \' l'i, ·:. "'. k . ........... J 1·1w_. s,• ....... Te1111e re ....... Bowling Ur n, Ky., to .M emphis, Teun ..... . 
· · a 0<1'- ..... ...... . ~htr)land ........ Maryland ........ llaltimore, Md., to Roanoke, Va ... ... ....... . l 
[JULY 
Compen· 
satiou. 
$1,150.00 
1, 150.00 
1,000. 00 
800. 00 
!JOO. 00 
900. 00 
900. 00 
860. 00 
900. 00 
1. 000. 00 
1,000. 00 
1, 300.00 
900. 00 
1, 150.00 
800. 00 
l, 150. 00 
1, 1'50. 00 
1,000.00 
1, 000.00 
1, 000.00 
1,000.00 
720. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1, 150.00 
800. 00 
900. 00 
900. 00 
1, 000.00 
1, 000.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,150. 00 
1.0lJ 
900. 00 
1,300.00 
900. 00 
800. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,150. OU 
l , ]50. 00 
6.10. uo 
l , 0:IO. 00 · 
900. OU 
l, (IOU. 00 
1,300. 00 
1,000.00 
J , 000. 00 
1. 300. 00 
1, 000. OU 
S!JO. UO 
SvO. OU 
J. 000. Otl 
1, 0lJ0. 00 
1, ]50. 00 
1,000.00 
1,000.00 
!JUO. 00 
1,000.00 
!JOO. 00 
1,000.00 
1,000.00 
!100. 00 
1,150.00 
] , :{00. 00 
], 000. 00 
J , 000. 00 
1, 150.00 
sou. 00 
1,000.00 
1, aoo. oo 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
l, 150. 00 
1,150.00 
1,000.00 
), 000. 00 
1, l f>O. 00 
900. OU 
!IOU. 00 
1, 1893.) 
Name. 
THE RAtLWAY MAiL SERVICE. 
Where born. 
Railway Postal Clerks. 
Whence 
appointed. Where employed. 
Guy B. Pea:rsall............ Missouri......... Kansas . • • • •• • • . . Sedhlia., Mo., to Denison, Tex ••••••• : ••.••••.. 
c. L. Pearson ....•......... Ohio ..•.............. do ...••••••... Larned to Jetmore, Kans ..•••••••••••••••.••. 
JI. E. Pearson.............. Colorado. . . . . . . . . Colorado....... . . Denver, Colo., to Ogden, Utah .•••••••••••.•.. 
It. Pearson .....•........... New Hampsllire. New Hampshire. Lancaster, N. H., to Boston, Mass ..•••••...• -
N. P. Pease ............... - Maine . .. . . . . . . . . Kansas.......... Omaha, Nebr., to Kansas City, Mo .......... . 
C. E. Peck . . . . . . . . . . . . . . . . . Ohio............. Ohio .... ......... Ashtabula to Youngstown, Ohio ............. . 
Eug:e1iePeck ....•........ . New York ... : ... New York ....•.. NewYork,viaHornellsville,toBuffalo,N.Y. 
J. '\\T. Peck .............. ... Massachusetts ... .Massachusetts ... Boston, Mass., to Albany, N. Y ...•.......... 
::\fatbew Peck .............. Connecticut ..... Connecticut ..••. New York, N. Y,, to Chicago, Ill ............ . 
R K. Peck ................ . New York....... Kansas.......... Coffeyville to Larned, Kans ........••......... 
RobertB.Peck ................ do .........•.. New York .•••••. New York, N. Y., to Chicago, Ill ..••......... 
'\Y. G. Peck............... Connecticut . ..... ... do .....••.•••....•.. do ...•••.......••..... · ...•••.•••••....... 
Edwin Z. Peckhflm ........ New York ........... do ......•••••....... do .....•..•.••........................ - - -
Ramuel E. Peckham ... . .... Ohio ....... ...... Washington ••••. Spokane, Wash., to Pendleton, Oregon ...... . 
K C. Peckmann......... ... Germany . . . . . . . . Illinois . . • . • . • • • . Indianapolis, Iml., to Peoria, Ill ............ . 
Ole Pederson . . . . . . . . . . . . . . Denmark ............ do . . • •••••••.. Chicago, Ill., to Burlington, Iowa .•.••...... 
John E. Pedio-o ............ Virginia ......... Virginia ••••••••. Danville to Stuart, Va ..............••........ 
S. W. Peeples .....•........ Il~in?i~ .•.•..... . K~~a~ ••••.•••.. Kan~as City, Mo., to P1_10blo, Colo ..•.•••..•.. 
Lloyd R. Peery............. V1rgrn1a. ........ V1r~m1a •• • •• • • • . Balt1m?re, ~d., to Lex1.ngton, Va .•••.•..... -
(!eorge H. P eet . . . . . . . . . . . . ~ngland.... ..... In!1iana..... .• • • . Ca~bridge Qity to M~dison,. Ind ..•........... 
C. W. Peets ......•....... .. Canada .......... Mrnnesota ....••. Willmar, Mmn., to S10ux City, Iowa ........ . 
Avery Pelton ........ ...... Pennsylvania .... P~nnsylyania .•.. ~ew Y?rk, N. Y., to 1'.ittsburg, Pa .......... . 
'\V. T. Pemberton . . . . . .. . . . Montana ... ;..... M1ssoun......... St. Loms, to Kansas City, Mo . ............... . 
G. F. Pe]](larvis . . . • • . . . . . . . Illinois . . . . . . . . . . Kansas . . . . . . • • . . Salina to Oakley, Kans ...................... . 
G. A . Pendleton............ Rhode Island.... Pennsylvania.... Cleveland, Ohio, to Pittsburg, Pa ............ . 
'\V. C. Penick . . . . . . . . . . . . . . Kentucky . . . . . • . Kentucky • . • . • . . Lebanon to Greens bur_(!.", Ky ................. . 
Charles F. Penn.......... .. Indiana.......... Iowa............. Des Moines to Hawaraen, Iowa ............. -
J. R. Pemi. ........•........ Virginia .•....... Oregon .••.••••.. Albany to Yaquina, Oroi.on .................. . 
William H. Penn .•........ Illinois .•••...... Iowa............ Chicago, Ill., to West L1bert-y, Iowa ......... . 
W. 8. Pennell . ........... .. Ohio...... .. . .... Ohio............. l'ittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ............. . 
I. J. Pennock ............. . Vermont ......... Minnesota ••••••. Chicago, lli., to Minneapolis, Minn .......... . 
J?rank Peoples .••.•....... .. .. ......•.• •...... Indiana .••••••••. New York, N. Y., to Chicago, Ill. ...•......... 
Asa Perin ..•••••••........ Ohio ....•••..••.. Ohio ...•••.••••........ do .....•................... : .••••........ 
J. A. Perin ....••••••....... Indiana .•••.•.... Indiana .•••••••.. Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ........•..... 
H. C. Perine .•••••.•.. ......... do ...•••.•........ do .••••••.••.. Iudian·apoli_~ Ind., to Loui!;ville, Ky ......... . 
C. B. Perkins ••.•••........ Marvland .•...... Maryland ••••.... New York, .r,i. Y ., via Baltimore, Md., to '\Vash· 
• ington, D. C. 
Charles A. Perkins ........ Massachusetts ... Massachusetts .. Boston, Mass., to .A.lbany; N. Y .............. . 
Charles M. Perkins... ..... Texas . . . . • .• • . . . Idaho............ Cheyenne, Wyo., to Huntington, Oregon .... . 
E. P . Perkins· .. .. ......... . Vermont ..••..... :"~innescta ....... Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn .......... . 
Green B. Perkins ......... . Kansas.......... [';'xa;s :·········. Newton, Kans., to G1ilveston, Tex ........... . 
JamesPerkins . ........... . Virginia .••.••... Virgmia ••••••••. Washington, D. C., to Charlotte, N. C ....... . 
0-Porg:e H. Perry...... ..... Iowa...... •• . • • . Iowa...... .••••. Decorah to Cedar Rapids, Iowa ......•.. . ..... 
William H. Perry.... . .... . Ohio ... ...•. :.... Ohio............. Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ............ . 
G. W. Peter ........•...... :Missouri ........ Missouri ..••••••. St. Lon.is to Kansas City, Mo .......•....... 
Charles A. Peters . • • . . . . . . Ohio............. 'J'exas . . . . . • . • • • . Cincinnati, Ohio, to St. Louis, Mo ........... . 
A. H. Peterson......... ... Denmark ••... '... i\Iinnesota. .•••.. Albert Lea, Minn., to Burlington, Iowa ..... . 
D . .A. Peterson ........ .... Iowa .•••••...... Indiana .••.••••. Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill ............... . 
John A. Peterson ........ . Ohio ..•••••••• ...... . do ..••••••••••...... do ..•••••...•..••.•••......•••..•••...... 
J. Petit, jr ..........•.......... do .•••••••.... Ohio ....••••••••....... do ...•••..................••••...•....... 
J. A. Pettet. . . . . . • .. . . . . . . . :England......... Illinois.......... Chicago, Ill., to St. Louis, Mo .••............. 
George M. Petty ...•••.... . Tennessee ..••••. Tennessee ••••••• HriRtol to Chattanooga, Tenn ........•........ 
John G. Petters ........... New York .••••• . Illinois ..•••••••. Chicago, Ill., to '\Vest Liberty, Iowa ........ . 
M. B. Peyton .......... .... Vi:::-ginia .•••••••..... do ...•••••••.. Buda to Canton, Ill .... ....................•. 
Joseph L. Pfautsch ... ... . Missouri. ........ Missouri •••••••. St . .Louis to Kansas City, Mo ................ . 
James Phelan ............. Illinoif:l . ••.•••• •. Illinois ..•••••••. New York, N. Y., to Chicago, Ill. ........... . 
.Allen M. Phelps ........... New York ..••••. Nebraska .••••••. Columbus, Nebr., to Kansas City, Mo .....• :. 
Cha;rles R. Phelps .......•. q.hio.. ... .. •••••• Ohio ....••••••••. Leavi~tsbu!g to Da~;to1;1, Oh~o ... _. .... . :· ..•.. 
J.E. Phelps ............... :New York .•••••. ... . do ...••••.•••• Detrort, Mich., to Cmcmnat.1, Oh10 .......... . 
J. F · Phelps...... . . . . . . . . Illinois • •• • • • • • . . Missouri • • • • • • • • Sedalia, Mo., to Denison, Tex ............... . 
H. E. Phelps .............. r;onnectiout .•... r.onnecticut ••••. Boston,Mass., toFishkill.on.the·Hudson,N.Y. 
Thomas Pheney........... lowa . . • . • . . . . . . . Iowa . . . . • • •• • • • • Burlington to Council Bluffs, Iowa .......... . 
J. F. Phi!i~pa1; ............ I 'Missouri •....•.. Nebraska ......•• St. Joseph, Mo., to Grand Island, Nebr ...•.. 
..A. H. Ph~ll~pp1. .......... . 
1 
J~ennsylvania.... Pennsylvania.... Pottsville to Philadelphia, Pa ............... . 
A. M. Ph!ll!ps ...... . . ..... New York ....•.. Iowa ........•••. Chicago, Ill., to West Liberty, Iowa ......... . 
A. R. Ph1lhp1; .. . .......... Pennsylvania .... Ohio ....... ...•.. 11ellaire to Zanesville, Ohio .................. . 
q1a;1:de S_. ~hillips ........ . \Y,es~ ~irginia ... v\~es~ -Yirginia ... Cl;ir~sbnrg to Sntton, w .. Va .... ........... . 
l~. I. PJ11U1ps .- . _. ... - . . . . . . \ 1rg1ma .•••.... . V1rgm1a .....•••. Baltimore, Md., to Fredericksburg, Va . .•.... 
I~dward !>·. Plnlbps ........ Obio ....• ••••.... Oklahoma •••••••. St. Joseph, Mo., to Bowie, Tex ........•.•..••. 
~· H. Pl1_1J1_1ps . .... ......... Maine ..••••••... Alabama .•••••••. :Rristol ·to Chattanooga, Tenn .....•........•.. 
l< • L. Pl11)lt_ps ............. . .Michigan .••••... Nehmska, ..•••••. St. Joseph, Mo., to Bowie, Tex ...•......•.•... 
F. M. PlnlhJ?S:.. .... . . .. . . . .Alabama ••••.••. Alabama .•••••••. .A t,lanta, Ga., to New Orlo:ms, La .......••.... 
J. A. W: ~h1lhps . . . . . . . . . . Arkansas........ Arlrnnsas. ••••••. Memphis, Tenn., to Little Rock, Ark ........ . 
J. S .. Plnlhps ...... . ... ..... Iowa . ..•••••••.. Ohio............. Zanesville to Shawnee, Ohlo ........••.•...... 
Lo.111~ H. Pltilli_p~.......... Wis~<!nsin. ••• • . . Wisconsin....... Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ...••..•... 
W!ll~am E.1:h~ll!p8 ........ Lo1;11smna .•••... Ne~·ada ...••••••. Ogden, Utah, to San Francisco, Cal. .....•.... 
Wilham J?· ~ hilhps ........ Oh10 ... ....••... . Ob.10 ......••••••• K11Umck to Trinway, Ohio .................. . 
'\V. M. Pl1;1lhps........ .. . . . Pennsylvania .•.. Pennsylvania .••. Cleveland, Ohio, to Pittsburg, Pa ............ . 
R. W. Pliipf~ . . -.. .. - . . . . . . M iRsouri. .. • •• • . . Missouri......... St. Louis, Mo., to Council Bluffs. Iowa ....... . 
Walwr ~. 'iatt .... .. .. .. .. flllliana ...•••••.. Indiana .••••••••. New York, N. Y., to Chicago, Ill ........•.... 
\V. H. "!'iatt: - - - .. ....... ... P<'nnsylvania .••. Iowa ....•••••.••. Chicago, lli., to Cedar Rapids, Iowa ......... . 
J. L. Prnkcnng: ···· ······ ·· ! Oliio ....••••••••. Ohio ...•••.••.•.. Columbus to Pomeroy, Ohio ................ . 
Alfr<'d ~. Pierl'e ..... ..... .. .. . rlo ..•. •••••••. .... do . .•••• •••... Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill. .. ............ . 
E. '\Y. ~ierce............... Miline . .. • . • •• • • . Kansas . • ••.•••.. Uoun"l:lil Bluffs, Iowa, to Kansas City, Mo .... . 
H. E. ~1erce. .... .. . ..... .. Georgia .......•.. Texas .........•.. Newton, KanR., to Galveston, Tex .......... . 
,J. L. Pierce ................ '\Vest Virginia ... West Virginia ... Baltimore, Md., to Pittsburg. Pa ............. . 
8eymonr S. PicrC'e ......... Michigan ..•••... Michigan .••••••. Detroit, via Grand Ledge, to Grand Rapids, 
Mich. 
V . .A. Pierce .....••.••••••. New York ...••.. Illinois ..•••••••• Cllicago, Ill., to West Liberty, Iowa .....•••.• 
A. B. Pierpont .••..•••••... Texas ... .•••.... Lonisiana ..•••••. New Orleans, La., to Marsha)!, Tex .......... . 
475 
Compen. 
sation. 
$1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,300.00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
1,150.00 
90U. 00 
] , 000. 00 
1, 1 f,O. 00 
300. 00 
1,000.00 
1,300.00 
900. 00 
1,000. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1. 000. 00 
. 630. Ou 
1,000.00 
1,000.00 
1,400.00 
900. 00 
1,300.00 
150. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
700. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
900.00 
1,000. OQ 
1,300.00 
1,300.00 
1,150.00 
1,300.00 
800.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
_1, 150. 00 
1,000. 00 
1,000.00 
720. 00 
900. 00 
1,300.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
800. 00 
900. 00 
900. 00 
680. 00 
900. 00 
1,300.00 
900. 00 
1,300.00 
1,000.00 
900. 00 
1,400.00 
900. 00 
1,150.00 
1, 000.00 
1, ]50. 00 
1,000.00 
47' THE RAILWAY MAit SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
• ame. Where born. 
Whence 
appointed. 
\\'. F. l'i:!:!.... . .•. . . . . .. . :Missouri . . .. •. . . Colorado ......••. 
. John.\. 1 1;.:olt ... ......... Rhode Island .... Rhode Island ... . 
\\"11lia111F.l'ike ....•.•.... :Kew Hampshire. New York ..... .. 
KU. l'ill. lmr.v ............ Mai<sachnsetts ... Massachusetts ••• 
ll ·urv ll. l'i111.:kucy ...•••.. New York ....... .Arkansas .....••• 
,\. C. Pind •11. .... . ... ...... Mar.daud... .. . . . Ohio ........•.••• 
Chari T. Pin ks ton ....... North Carolina . . North Carolina. •• 
Addison L. Pinney . ....... Ohio ............. Missouri. ..•••••. 
B ch Pinney .. ................ d_o ............ Ohio ........••••. 
'barlcs .A.. P1p r.... .. •• •• • Indiana.......... Oregon ......... . 
F,<lward ·.Piper. ... ..•... . Kentucky ........... do ........... . 
F . . Pip r ................ NewHan°ipshire. New Hampshire. 
.", muol L. F. Piper......... Dist. of Columbia. Dist. of Columbia. 
1". D. Pitney............... Pennsylvania.... Colorado ........ . 
JobnE.Pitney .... ..•••... NewYork ....... NewYork ....••• 
J hn E. Pitt~ .................. do ............ Pe11nsylvania .••. 
William E. Pitts .... ..••... Indiana .......... Kansas ... -:--...•.. 
C. T. l'l::me .... .........•... South Carolina . . Sontb Carolina .. 
Frank Plan rt. : .... ..•.•.. Illinois . . . . . . . . . . Illinois .......•.. 
. C. Plant .. . .. .....•••... Dist. of Columbia. Di~t. of Columbia. 
W.H.l'lant ...........•••.. NewYork ....... XewYork •..••.. 
W. II. Plank ....... ............ do . .....•..... Kansas ....•••••• 
William G. l'l:11ihtt ..•.•.. Virginia .•....... "Virginia . . ...... . 
Il nry Pln1rni1 k ... ....•.. Prussia. .....•.•.. IIJ:uois ..•••••••. 
V. L. Plat I 1·11 h11r~. ........ Missouri......... MiRsouri. ....... . 
G org1 P. !'lilt ... ......••. Prussia .......... Virginia ........ . 
B. H.Plumb .. .... ......... Wisconsin ...••.. Minnesota .•••••. 
Where employed. 
Greeley to Denver, Colo ... ... ... ..•••••••.••• 
WorcPster, Mass., to Pro;vidence, R. I. ....... . 
New York, N. Y., to Chwago, Ill ....••.•••.•• 
Boston to South Shore (n. o. ), Mass .......•••. 
Coffeyville, Kans., to Little Rock, Ark ••••••• 
Pittsburg, Pa., to ::,t. Louis, Mo .........••••.. 
Washington, D. C., to Charlotte, N. C ..•..•••. 
Chicago, Ill., t(! St'.. Lou~s, M? ............. :.-- . 
Cleveland t.o Cmcmcati, Oh10 ............. :_· .. 
Portland, Oregon, to San Francisco, Cal ..... . 
Portland to Airlie, Oregon .... ............... . 
Portland, Me., to Islana. Pond, Vt ... ......... . 
Washington, D. C., to Charlotte, N. C ........ . 
La Junta, Colo., to Albuquerque, N. Mex ...••. 
Boston, Mass., to Troy, N. Y ................. . 
New York,N. Y., to Chicago, Ill. ............ . 
Manchester to Barnard, Kans ..........••.••. 
Charleston, S. C .. to Jacksonville, Fla ........ . 
Chica~o to Cairo, Ill .... . .... ................ . 
Washington, D. C., to Charleston, S. C ., ..... . 
Oswego to Binghamton, N. Y ................ . 
Kansas Cit.v, Mo., to Memphis, Tenn ....••... 
Washington. D. C., to Charlotte, N. C .. •...... 
Danville to Cairo, Ill ........ '. .. .. .. ......... . 
Council Blufff!, Iowa, to Kansas City, Mo .... . 
Washington, D. C., to Hinton, W. Va ........ . 
Boundary Line (n. o.), N. Dak., to St. Paul, 
Minn . . 
Howarll 1!'. l'lttmb ......... New York ..••... New York ....... St. Albans, Vt., to Ogdensburg, N. Y .•...•.... 
William.·. Plumb . ......•. Connecticut ..... Connecticut .••••• Litchfield to Bethel, Conn ................... . 
E . C. l'lunhtt .... ......... North Carolina .. Virginia ..••..•.. Richmond to Danville, Va .... ............... . r ti!;!::'/::;:'.:\::::::::.:·.·:-.?. ·.l'.!dfo~ :. :.:. :. :.:.:·:·:· .: ._· : .. ~ .. ~~,-1~'\o;·.:. :.:.:.: .• _·: __ :_:·_-_: r!~~l~~~lirat~ ti~t~~~?.r!~l:::::::: :: : : : :: : : }{ ll ]' . 
1 
• Denver, Colo., to Fort Worth , Tex ........•... 
• • ,01.111 1·xtcr .. ... ... ... North Carolrna .. North Carolina .. Washington, D. C., to Charlotte, N. C ........ . fnf.i 1.u!1'.l_1·xti•r. ···· ··· ··· Io'Ya ....•....... Sou~h Dakota .••. S~. Paul, Minn., to Helen!!', Mont .......•....... 
·r · 11;11.1 • • • • • • ••••• • •• • • Oh10 ·· ........... Im)1ana..... ..... P1ttRburg, Pa., to St. Louis, Mo .......•.•.•... iv r "rng-.... ··•••••• . . ... . ~o ............ 01110 ............. Detroit, Mich., to Cincinnati, Ohio ........... . fkf0]t·················· Indiana .......... N~uras1:a ........ Mi~souriValle_y,Iowa,to_LongPine,Nebr .. . F Ii / 11 ; ·: · ·•· · · · ·· • · • · · ~~nt?-cky ....... Missouri......... Chicago, Ill., to Kansas City, Mo ............. . 
. :-t 1'~11:,t~·;i:,;: :::::::::::: v~~~;;:f. ::::~::: ·r~~~~i :: : : :::::::: . c·1~1~i;o; ~i~.F~~~j;~;t~'rii:,·t:; :o~·i;~4~;e,·r~~~:: ~ '{\~ i!· l 1: 111eroy ....•..... Ni:w f'.ampshire. M~ssaclmsetts ... Boston,viaSpringfieUl,Mass.,toNewYork,N.Y 
j,:. ,,;_ 1~:,1r'e~? ::::::::::::: 8~\~ois ·· ···•···· Ilb_nois ......•••• C:\iicago'. Ill., to .Burlingt~n, Iowa ............ . J i·ruult•r J>c, 1 · Al b. ·· · · · ....... Olno .... . - • . ... . . Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .............. . f j) 1' ! 1 ,Jr····· ····· 11 ama · · .• ·. •• .Alabama . . . .... . Chattanoorra, Tenn .. to Meridian, Miss .•••••.. ii.(). J>~!1~:iI,:;··· ··· ········ So ,)th Carolina •. Sonth Carolina .. Charlotte,_'R. C., to Augusta, Ga .......••..•.. 
l'c·rr.v n~ l'opr·,;,~~: ::::::::: _ ?lia°". · · ·· ······· Kansas . ......... Kansas C:ty, Mo., to Denver, Colo ..•...•..... 
( 'hnrh·~ Jt l'ortn M: i-············ ···:do_ ... ..•.••••• Kansas Cit1to Osceola!Mo .................. . 
El1111·r G. J'orlot" .:::::::::: N~~ \?~~······· ~~~~1{~\···-- •• New [ork, . Y., to Chicago, Ill . ............ . 
Compen· 
sation . 
$1,000.00 
. 800. DO 
800. 00 
900. 00 
1,000.00 
600. 00 
1, 15lJ. 00 
1,300.00 
9i)0. 00 
1,000.00 
800. 00 
900. 00 
600. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
860. 00 
1, 000.00 
1,150.00 
1. 300. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,300.00 
1, 150 .. 00 
900. 00 
1,000.00 
770. 00 
1, 000.00 
1,300.00 
1.150. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,150.00 
800. 00 
900. OU 
1,300.00 
1,000, 00 
900. 00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 JI.." Porlt•r nr · ...... · '. . r · •· .... · · · · · · o · · · · · · · · · · · ·. · -......... ........... , ... . 
,Toh;, C!. l'ort·,~::::::::::::: .. i101s .......... Illm01s .......... In~ianapolis, Ind., t~ St. Louis, Mo .......... ·1 · 900. 0~ 
•. J>. l'ortr.r . .............. 'r·~~~8• • • • •• •••• •• • :_i;(;~~ · ••••••••••• Chicago, Ill. , to Bu}·]rngton, fowa............. 9~~- ig l' •rh· -J'ort ,. ... ....•...••. Ohio ··········· Ohl s ........... ~aco 1.o Yoakum, ,lex.. ...................... 1, 0 . 
T,1-11 Portman K 
1
·••1·--······ o ...... ....... P1ttsburg,Pa.,to Ch,cago,Ill .......................... . Jt. A J'oKt ·•·· •• •••·••• · 
01 
!) UC cy ·••·••· T~(·ntnrky ....... Louisville, Ky., tu Memphis, Tenn....... .. .. . 1, 000.00 
\'. lf. I',; 1::::::::··--···· .:1:0 ···:··:·:···· J.,_~mm~ :··:·:···· Wichita to Englewoocl,Ka~s .. . .. . .. .... . .... 1,000.00 William Po t.. · ..••••• \\ cst; 1rrma. ·· ') r,,t, V1rgima ... Cumberland, Mu., to Wheelrng, W. Va........ 800. 00 
l•n·cl,ri,·k\\ ;i;~sto~· ·-- Eew; 01 ······· .~w _Y_ork ....... NewYork,N.Y.,toChicap:o, lll .............. 1,000.00 J•.,T ]'olll'r · · · · · · Il;i.g a_nc · ···· ••· · "\ i_rgnna . ........ Washington. D. C., to Charlottf', N. C......... 800. 00 
H. ti. l'ottc·;····· ···· ····· · !no1s ·:········ :,\lts ... ouri ........ St.Louis to Kansas Citv, Mo....... .......... 900. 00 
H. ,T. l'uttn.::·:.::: ::::::· · ~Vu;ronsm. :·--·· J:loricla .... :·--·· Jacksonville to Port Tampa, F la............. 1,000.00 
,Jnmr. : l'nllf'r ·· 1.~1~ylvama .... l l't11JA_ylvama ..•. Stoneboro to Now Castle, l'a.. . . . . . . ...... .. . 710. 00 
,T. W. l'~tt,•r, jr:::::: ...... ~1 is,i',:~;t·· ··· ·· ~1r•·li'_i.rnn ........ i:o~t Huron, Mich., to Ch~cago, Ill............ 1,000.00 
,Jc• • Pot tc·r •••.•.•... •• I:ui n h · · ·tt .... :M_ir ,or>1 · · · · ····•· Chicago, Ill. , tu Kansas City, Mo . . . . .. . . . . . . . 1. 300. 00 
,J nhn ,T. J>nttor. .•. . , ,,: 'y ,~e ti •• ,_,sR~ehusetts •. Bangor, Me, to Boston, Mass....... .......... 1,000.00 
, r. ;\f. Pott, c ....... :::::::: , toi ta or ······· ~ftl'!~i~:m ..•.•••. Detroit,Mich., t.o Chica~~· Ill....... ......... 1,300.00 
l~ E. Pott.-r . .. .•.... .•..... Ohi:, no. .. ...... .n;.n;1•_:l f!,~ .••••••• Boz~man ~o Butte City, ,viont .......... . ..... 1,000.00 
•. f.l'ntt,r ..•••....•.....• ·PwYo~k ....... } 11 ~ 11;ia ......... Norfolk,v1aNewport.News,toRicbmonc1, Va. 900.00 
.K1'011I on ....... ...... T>cnrnark ··••••· 1:w ~ork ..•• •. . New:York,N. Y.,to Chicago,111 ....... .. .... 1,150.00 
,l'r>rg JI. l'nul 011 •••••••• Ohio ........ ~~r~·lngan .....•.. Ludmgton to Monroe, Mich.... .............. 1,000.00 
. D. l'1nq,JI. .... .......... . w ·Yo~k. .•••••. .J. :JO..... ....... . Clevelan~ to Cincim1ati, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
· ••••• • .1.,ew York ....... Boston, via Springfield Mass. to New York, 1,000. 00 
R.R. P<nrt•ll ••...• .•..• . ••. Vire:inia ......... Virg:inia. ......... Er· Y. ' ' 00 
1
1vicl(J.J>1rn,,ll •.••••.•••. ,:r.w,J rsey ...... N J batoE,ockyMonnt,Va...... .. ............ 750. 
J
,a·
0
0
1
r~r
1
p
11
.,,1,·.,
1
,
1
\11•ll .••• •. • • •. ·w York .• ••••. New ersey •••· · South ..A.mbo_y-, N. J., to Philadelphia, ra....... 800. 00 
do ew Vork ..••••• Rouses Point to Alliany, N. y . . . . . .. . . . . . . . . . 900. 00 :~~~~~-~1.}'.;;~:·,.;i:::::::::::: t~l~if~iiia:::: P~1;~~~:1~i~ia:::: r~1rafu~If.i? .. ~~1¥~![!t~Zp·a::: ::::::::::::: 1, ~gt g~ 
Lr.wi 1'11n1•ll. .•.•• ••• ••• rn·· ·" Y ••••••• ~f.1111~<-ky ....... Ashland to Peach Orchard, Ry.... .......... . l, 000. 00 
if,i_1l,1Jetonl'o\\i·ll.jr •.• •.• : 1.m'?1. :··:···· ·· 11101s .. ........ ChicagotoCairo,nL ..............•.......... 1,300.00 
"1lh m :. l'o\\ 11 ..•• ••••. '"!. ,;1. 1J?J>L ••••. {.\th_nm3: ........ Selma to Akron Junction, Ala . . . . . .. . . ... . . . 900. 00 
A. ,T. l'o 1·(·r In:1.\
0
:i1'4111 · • ••• • • Illi;1:,i~1~1.~::::::: Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn........... !?O:J. 00 /\:~~.t{.
0
1
.P
1
~ iJt~
0
-
1
,/.~
1
~~'.~:: :::::::: :,<~\\:.'~.-,,~-~~ ::::::: O.l.to ····· • ••••••• i~~af~'ir\. :y ~1~~1~f{ia~l01rt :: : :: : ::: ::: i'. i~::: ~g 
, ,. ., 
1 
\I 'i k ~fi, hifan ·· ...... Detroit,., li<·h. , to Chicago. Jll.... ... . . . . . . . . . 1, E0.1,<, 
f~·;;',\!'·r!,',o,v',.':;·::: ::::::: ~ortla ''.·~ru(;;;;~:: : .;;;~h '?;:oii~-;:: :~foj~rt N.t \r to f~irairo0., rn............. ngi: g~ 
°'\··11·· · ,, r. ··· ···••··· • onth ( arolina .. , .·outh Carolina r , a., o am e' . ····· ··••···•· ·· 
, , Hu11 uwt·r ... .....•.. Ir land .......... Iowa ....•.• ••• :: Columbia to Walhalla, . C...... .. . . .. ....... 1. 000. on Ceda;r Ranids to 'ou11cil Bluffs, Iowa . . • . . . • . l. 150. 00 
1, 1893.] 
Naine. 
THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Where born. 
RaihY.ay Postal Clerks. 
Whence 
appointed. Where employed. 
w. E. Powers .............. I Illinois .. • • . .. • • . Illinois .. : . • . • • • . Chicago to Cairo, Ill ........................ . 
Lyman A. Prater ........ ...... do ................ do . . . • • . .... • • Mendota to Centralia, Ill •.•••..........•.••.. 
W.N.Prater ........... .... i Georgia .......•.. Arkansas ........ St.Louis,Mo., to Texarkana, Ark ........... . 
.A.G. Pratt .........•...... New Hampshire. New Hampshire. Lancaster, N. H., to Boston, Mass ........... . 
Charles G. Pratt ...•••.. ···I West Virginia ... Illinois .......•.. Rock Island to Peoria, Ill ...... . ............ . 
w. R. ·Pratt. , .... ; .... ..... 
1 
New York ....... New York ....... Boston, Mass., to Albany, N. Y ........ . .... . 
A. L. Praytor .. . ........... 
1 
Alabama . . . • . . . . .Alabama . . • . • .. . Birmingham to Selma, Ala .................. . 
:-:;amuel B. Predmore ....... 
1 
New Jersey •.•.. New Jersey ••.•. Whiting t.o Tuckerton, Pa ................... . 
Louis N. Prentice ......... New York ..•••...... do ....•.••••.. New York, N. Y., to Washington, D. C ..... . 
ii~t1~JG.~}!!~ti;;::::::: ::1. ~~j~e. ::::::~:::: . ~~j~e.: ::: : :::::: ~:~;~~.t~~~hB:'t~~Jia:;;:::::::::::::::: 
J . K. Prescott ............ -- J Mississippi. ..... Arkansas........ Nash ville to Hope, Ark ..................... . 
Georrre F. Preston ......... 
1 
Ohio. . ...... ..... Florida.......... Charleston, S. C., to Jacksonville, J<'la ...... . 
J.S.Preston ............... NewYork ....... NewYork ....... NewYorktoDt1nkirk,N.Y ................. . 
,V.A.Preston ... ........... ... do ................ do .......••... New York, N. Y., to Chicago, Ill ..... . ..... . 
. A. B. Prettyman ........... De~a"'.are ........ Di:Jawar:e ........ New York, N. Y., to Washington, D. U ..... . 
A. T. Prettyman ........... Illmo1s .......... M1ssour1. ........ KansasCity,Mo.,viaPaola,toUoft'eyvil ie.Kans. 
J . H. Prewitt . . .. . . ... .. . . . Tennessee •••.•. ·Tennessee ....... Chattanooga to Memphis, Tenn ...... ...... .. . 
U. R. Price . . . . . . . . . • . • . . . . . Wisconsin... .... Wisconsin....... _Chicago: Ill.. to Minneapolis, M,inu ..... . . . ... . 
Frank S. Price............. Illinois .......... Montana......... Bntte City, Mont., to Ogden, Utah .... . ...... . 
Romer G. Price ......... ... Kentucky ....... Tennessee ....... Louisville, Ky., to Knoxville, Tenn .......... . 
John N. Price .............. Wisconsin ..••••. Wisconsin ....... Chicago, Ill., to Duluth, Minn ....... . .... . ... . 
M. G. Price ............. ... Illinois ..... ..... Illinois .......... Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .............. . 
Thomas R. Price........... Iowa .. .. . . . . . . . . Arkansas........ Monett, Mo., to Paris, Tex ................... . 
Samuel O. Prickett . ..• . . .. Indiana.... ... ... Iowa............. Chicago, Ill., to Cedar Rapirls, Iowa ......... . 
J. W. Pride ................ Kew Brunswick. Minnesota ....... St. Paul, Minn., to Helena, Mont .......... . .. . 
Telloll:s Prie~s~ . . . . . . . . . . . . . Vi_rgini3:....... .. Vi_rginia.......... Washington, D. C., to Charlotte, N. C ........ . 
Franms X. l r1mm ......... Missouri ......... M1ssonn . ........ St. Louis to Kansas City, Mo ................ . 
Norman Pringle . . . . . .... . .. Illinois .... : .. .. . Illinois .... : . . . . . Lafayette, Ind., to Quincy, Ill ............... . 
A.P.PrioleaL1 ............. SouthCarolma .. South Carolma .. Hamlet,N.C.,toPregnalls,S.C ............. .. 
Frank J. T.'Prior .......... California ..•.... California ........ Los Angeles to Santa Barbara, Cal .. . ... . ... .. 
H. H. Prior................ Ohio ............. Ohio ............. Pittsburg, ·Pa., to SL. Louis , Mo .............. . 
James Pritchard,jr ........ Illinois .......... Illinois .......... Rock Island, Ill., to St. Louis, Mo .......... .. 
Lymau D. Pritchard....... Wiscunsin. •• . . .. Wisconsin....... Ishpemi~, Mich., to Chicago, Ill ............ . 
S. L. Pritchard.......... ... Illinois . . . . . . . . . . California........ El Paso, Tex., to Los Angeles, Cal ........... . 
T. H. H. Pritch13tt.......... Maryland.... .... Mu,ryland. .• . • . . . Philadelphia, Pa., to Crisfield . Md ....... . ... . 
Chester M. Prock .......... Wisconsin .•••... '\Visconsin .....•. Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn .......•.... 
J . .B. Proctor ... .. ....... ... Illinois ..•.•.•... Arkamias ......... Memphis, Tenn., to Bald Knob, Ark ......... . 
T. C: Proctor ............... Georgia ..... .. ... Georgia .......... ·way Cross, Ga., to Montgomery, Ala ....... .. 
Louis C. Prophet ..... ..... New York ....... New York ....... New York, N. Y., to Chicago, Ill ............•• 
W. H. Protzman . . . . . . . . • . . Pennsylvania. .. . Iowa . . . . . • • • • • • . Albert Lea, Minn., to Burlington, Iowa ....••• 
Charles F. Proudfoot . . . . .. Iowa ................ do .. .. . .. . . . •. Burlington to Council Bluffs, Iowa .......... . 
Samuel E. Pronty . .. .. . . .. Maine .. • • • • • • • • . Massachusetts .. Bangor, Me., to Boston, Mass ............... .. 
J<'.D.Provost .............. NewYork ....... Illinois .......... Tolea.o,Obio,toSt.Louis,Mo ................ ; 
J. J. Prowell............ ... Alabama . ...... . Alabama ..... • . . Atlanta, Ga., to New Orleans, La ............ . 
B. M. Pulliam .......... .... Illinois . ......... Colorado . • · ....... Denver to Leadville, Colo .................... . 
Henry E. Pulver ....... .... New York ....... New York ••••••• New York, N. Y .. to Chicago, Ill ............ .. 
T. H. L. Purcell............ Missouri......... Missouri......... Kansas Citv to Hume, Mo ........... ... ..... . 
George H.. Purdy ........... New York ....... New York .•...•. New York, 'N. Y., to Chicago, Ill ............ .. 
W. J. Purdy .. .. . • • . . . .• • .. Ohio............. Indiana.......... Cleveland, Ohio, to Indianapolis, Ind . .... _ .... . 
I. C. Purgit .... . ........ ... West Virginia .•. West Virginia ... Cumberland, Md., to Elkins, W. Va .......... . 
James l!'. Purinton ..... .... Maine ........... Mai11e ..... ...... Bath to Lewiston, Me . ................. , ....•. 
·William H. Purser ........ New York ....... New Yc•rk ..••••. New York, N. Y., to Chicago, Ill .......... . .. . 
Edwarll ll. Putnam ........... . do .. ...... ........ do ......•••••....... do .......................... . . ....... · ... . 
F. S. Putnam............. .. Illinois . . • . . .. . . . California . ... . . . Albuquerque, N. Mex., to Los AngPles, Cal ... 
G. W. Putnam ........ ..... NewYork ..... .. New York ....... Oil City, Pa., to Ashtabula, Ohio . ............ . 
F . .A. Pntney....... ... .. . . . New Hampshire . Colorado......... Kansas City, Mo., to Denver, Colo .......... .. 
Waldemar Putsch ......... Minnesota ...... . Minnesota .••..•. Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ....... . ... . 
R. L. Pyhass . ............. . Tennessee ....... Tfmnessee •...... Nashville, Term., to Hickman, Ky .......... .. 
John A. Vyron . ......... ... Illinois .......... Illinois........... St. Louis, Mo., to Paducah, Ky ....... . ...... .. 
C. S. Qualtrough ......... .. New York ....... New York ....... Rochester, N. Y., to Punxsutawney, Pa ...... . 
A. \V. Quinn ... ....... ..... New Hampshire. New Hampshire. Essex Junction, Vt., to Boston, Mass ..... .... . 
Frederick E. Quinn ........ Missouri ........ Kentucky ....... St. Louis Mo., to Jackson, Tenn ............. . 
Thomas Qninn ........ -- -- Minnesota....... Minnesota....... St. Paul, Minn .. to Des Moines, Iowa ......... . 
Thomas Q1lintrell . . . . . . . . . Eng~and......... Ohio.: ... ,....... Clevelanll, Ohio, to Cincinnati, Ohio ......... . 
Rngene H. Qno . . .. . . .. . . .. Florida.. ........ Georgia . .. . . .. . • Way Cross, Ga., to Montgomery, A.la ........ . 
W. T. Rabb ............... . Indiana .......... Illinois .......... Chicago, Ill., t.o Evansville, Ind .............. . 
J. H . Rackcrl>y............. Kentucky . . . . . . . .Arkansas........ Monett, Mo., to Paris, Tex ......•............. 
J. R. Raclrnrby ............ . Illinois .......... Missouri. ........ Monett, Mo., to Sapulpa, Ind. 'I' .............. . 
C. K. Ra,lcliffe ............. Ohio ..• .... . . ..... Michigan ......•. Big R,;.pids to Detroit, Mich ................. . 
Martin L. Rader . . . . . . . . . . . Indiana.. .... .. .. M issonri. ...... •.. St. Louis to Kansas City, Mo ........ ·: ..... . . . 
John A. Rafftery ........... Wisconsin ....... Minnesota ....... St. Paul, Minn., to Helena, Mont ..... ...... ... . 
Charles Rager.- ............ Pe:r:insylvania .... Pe1;nsylvania ..•. PittBburg, Pa., to Cincinnati, Ohio .......... . 
Charles Ragschll ........... Ohio ............. Olno ...... ... : ... Cleveland to Cincinnati, Ohio ................ . 
W. Ji'. Rahr ... ... ........ : . Pennsylvania .... Pennsylvania .... Williamsport to Pottsville, Pa ...... . .. ... ... . 
C. A. Rain_e.Y . ............. . ~hio ............. Ohio ............. Pittsburg, Pa., via.Akron, Ohio, t0Chic11~·0, Ill. 
'\V. W. Ram bolt............ Texas . . • . . . . . . . . Texas............ Shreveport, La., to Houston, Tex ............. . 
E. F. Rai11s ..... ............ Iowa ............ Iowa ............ Marion to Sioux Citr, Iowa .............. . ... . 
W. E. Raitt ..... ........... Kentucky . .. . • .. Illinois . . .. . ..... Cincinnati, Ohio, to :st. Louis, Mo ............ . 
S.F. Rall:. .............. .' ... Illinois .............. do ............ St. Louis,Mo., to Jackson, Tenn ............. . 
John '\V. Raley ............ Rent,ucky ....... Kr·ntnclcy .. ..... Louisville. Ky., to Memphis, Tenn ...... . _ .. 
Elias D. Rambo ............ Jllinois .......... JI inois.... ... . .. Chicago, lll., to B11rlington, Iowa ........... . 
W. ~-I-tamer.. .... .... . ... . Oh_io ._............ Oh_io . .- . . .. . •. .. • • JJitt_sburg, "?a,, to Chicago, ?11 ............ ~ ... . 
David A. Rarney...... .•• .. Illmo1s .. .. .. . . . . Jllmo1s... ....... Indianapolis. Ind., to Peona. Ill ........ : .... . 
Jesse Ramey ... ........... .... do .. ....... ..... .. do ...... ..... . St. Louis, Mo., to Paducah,Ky ............. . 
R.H. Ramsey.. ............ Pem1syl vania .. _. Arkansas.. ...... St. Louis, Mo., to Texarkana, Ark ....... ... .. 
.A.lb,,rt, S. Jla11cl . ........... Vermont ...... ... Oregon .......... Portland, Oregon, to San Fr:meisro, Cal ..... . 
Fredimck llaud ... ............ . <lo ...... ...... Vermont .. ....... Newport, Vt., to Sprin_gfiekl. Mass .......... .. 
Charle8 TI . R:inrfall ........ NebraRlrn ........ Nebrnslrn........ Omaha, Nebr., to Ogdi>n, Ufa l1 .. ............ .. 
Harry.B'. Hauclall ....••••. New York ....... New York . ...... . Tcw York,N.Y.,to Chicago,Ill. ........... .. 
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Railway Postal Clerks. 
I 
Whence 
• Tame. Where born. appointed. 
W. IL l'amlall . . . . . . . . . . • . . W~sc~nsin •••• ·.. Kansas ......... . 
w. R. Randall . .. ... . . . .. .. Iil!nois ........... Illinoi s ........ .. 
A. R. Randle ..... .......... Wisconsm ........ Montana . . ... ; .. . 
(; or e F. J:andklt ........ New Hampshire. New Hampshire. 
N. H. Ran,lh·tt. .. . . . . .. . . . . Ma~sachnsetts ....... ~o ........... . 
~: ~: fi!~r~i1pi1::: :: : : : : : : : : t~:;~:::: :::::: ~;~;:~:: :: : :: ::: 
J. W. Randolph............ VrrgTI!!a... .... •. Vrrgmia .... . ... . 
Itay Randolph . ............ West Virginia ... West Virginia ... 
Whore employed . 
Kansas City, Mo., to Pueblo, Cal. •••..••..••. 
Chicago, Ill., to Burlington, Iowa .......•... · .. 
Spokane, Wash., to Portland, Oregon .......•.. 
Bos1;on, Mass., to Albany, N. Y .....•... · · · · · · · 
St. Albans, Vt., to Bof:!ton, Mass ............ · .. 
Indianapolis, Ind., to Peoria, Ill ....•...... ·, .. 
Roust-On to El Paso, Tex ................ · · · · · · 
Washington, JJ. C., to Charleston, S. C ......... . 
Sandusky,Ohio, via Wheeling,W.Va.,to Pitts· 
burg, I'a. 
R. F. Randolph ............ New J erse.v ..... New York ....... Oswego to Oneida, N. Y ............. · ..... · ... 
s.H. Randolph ............. West Virginia ... Missouri ......... Kansas City,Mo. , to Memphia, Tenn ........ .. 
,Tolm .A. Hankin. ... ... ... . Massaclrnsetts... Iowa . . . . . . . . . . . . Sioux Falls, S. Dak. , to Onawa, Iowa ...•...••. 
w. H. I ankin ............. Kansas . ......... K~nsas ·.··· ...... Kansa& Cit.y, Mo., to Denver, Colo .......... .. 
H H Rann y Missouri . . ...... Missouri . . . . .. . . Cape Girardeau to Hunter, Mo .............. ·. 
E.'C.
0
Rapalje.:::::::::. :::: Kentuky ........ Nebraska ........ Kansas Citv,Mo., to Oxford, Nebr ............ . 
Emil R. Rasch............. Germany ............ do ... . . . . . . . . • Omaha to H astings, Nebr . .................. .. 
Louis Ha mui; r11. .. ...... . Denmark........ Wisconsin....... Fort Howard, Wis .. to Winona, Minn .. -..... . 
,. Rath . . . .. .. .. . . .. . . .. . . . Germany . .. . . . .. Michigan........ Detroit to Grand Rapids, Mich .............. .. 
I aac }'. Ratl1hone ......... Illinois .......... Nebraska ........ Red Oak, Iowa., Lincoln, Nebr . . ........... . 
:;, w·. 1:atlitt',jr ............ Texas . ..... ..,_ .... Texas ........... 'l'exarlrnna, Ark., to El Paso, Tex . ..... , ..... . 
W. C. Hnnb ...... ...... .... Iowa . . .. . . ...... Missouri . . . .. . . . St. Louis, Mo., to Texarkana, Ark ........... .. 
J(!o_sep_1
1
\1,r,v.1_:_a.n.c_·h ••• ••••.·. · .. ·.·.·.·.· )[ichigan ........ Michigan ........ Detroit,Mkh. , to Toledo, Ohio .. ............. . 
. :M. • Iowa . . . .. . . .. .. . Iowa . . . .. .• . . . . . La Crosse, '\\'i s., to Dubuque, Iowa .......... . 
B Rn\\ ling .jr . ............ Virginia .... · ..... Virginia ......... Washingtou, D. C., to Charlott,t', N. C ......... . 
Franklin lt Rawliui.:, ...... Illinois .......... North Dakota ... St.Paul, Minu., to Helena, Mont ............. . 
\Villiam E. Rawling:;...... . .. do ............ ... . do ..... . ............ do .... .................. .. .. ............ . 
. P. Raw on . . . . . . . . .. .. .. \Visconsin....... Wisconsin....... Sheboygan to Princeton, Wis .. .............. . 
. F. Raymond. ...... ...... New York ....... .... do . .. . .. . . . . . . Chicago, Ill .. to Minneapolis, Miun .......... . 
C.N.Ruymon<l . ......... ... l'enns:vlvania .... Pennsylvania . ... New York, N. Y., to Pittsbnr~ ·Pa ........... . 
H .. :Ravmond .. ........ ... 1 ew York . ...... Iowa ............ Oakes, N. Dak., to Hawarden, 1owa .......... . 
Wilbur Raymond .......... Illinois . . . . . . . . . . Illinois . • . . •• . . . . Chicago. Ill. , to Burlington, Iowa ......•.... . . 
,T. O. Rayome ........... .... New York .. ..... Michigan . . ..... Ishpeming, Mich., to Cnicago, Ill .•........... 
}'. f. Rt>a ......... ......... Indiana . . ... ..... Kansas .......... Wichita to E11glewoocl, Kans ................ . 
,ToR ph IT. Rt>ad .... . . .. . ... Pennsylvania .... Michigan ........ New York, N. Y., to Chicag-o, Ill. .. . ......... . 
,Tohn E. Rragau..... . ...... Indiana.......... Florida......... . Jacksonville to Pensacola. F la .............. .. 
,John W. Reutm1. . ...... ... . ew York ....... New York .•.. '. . . RochP.ster to Suspension .Bridge, N. Y ....... . 
Edward Reardon . . . .. ..... . .. do ................ do ........... . New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
,T. E. Rr •tor ......... -- . . . . . Arkansas........ Arkansas........ Coffeyville, Kans., to Little Rock, Ark ....... . 
H. Jt l{eil nb:mgh · ··· · .... Io:Va._. .......... Kansas.......... Newton, Kans., to Galveston. Tex .......... .. 
Frank Rrdm:rn .. . . . . .. . .. . lll_mois .......... Iowa............. Cedar Rapids to Council Bluffs, Iowa ...... .. 
J,. M. Re,lman ...... ..... .. Missouri.. ....... Missouri. ........ Chicago, Ill. , to Kansas City, Mo ............. . 
Edward P. Re cl .............................. Illinois ........ .. St. Louis, Mo., to Paducah, Ky ............... . 
Cl.vile f. Re ·d ....... ... ... Illinois .......... Kansas.......... Sedalia, Mo., to Denison, Tex ............... .. 
{~'.W,fe t::::::::::::::: ... do .. ... . ...... Illinois .......... Chicago. Ill. , to St. Louis,Mo ................ . 
lt J. R . . ...... ... . ...... ;~rgi¥!a k. -- · · .. ;irgi~a k....... ::ash;gto~ D. C., to Charleston, S. C ...... ; . 
Y.'rnnk A. Rc,·He....... .. . . . Illi;ois o~ .. ::::::: Ille_w . or .... . . . Se~ Cork, _._I. Y., to Chicago, J]l .l ............ . T I II H mois • . . . . .. . .. witz ity, nd., to Effingham, Il ............ . 
,$ . .-% · 0 .0.~~':::::::::::: ~Jisoc~;;~::::::: Oh.io .... _. ....... . Pit.ts bur~ Pa.,.to Chicago:lll . .... .... ... . _ .. .. I•'. M. Reev •s. ... . . .. . . .. . .. Tennessee .. . . . . . WT iscons1n..... .. PChdICago, Kn., via Elro:v, Wis., to St. Pan 1, M mn. 
ennessee ...... . a ucah, y., via Rollow Rock, to Mernpliis, 
· T enn ri~; H. ~eaves · · .... •· · · · · ·· Go?r~a. ......... Georgia.......... Atlallt~, Ga., to Birmingham, .A la ............ . 
Tl~ioth/~~!~: ::::::::::: ¥;~L'l~d ··· ······· 6h1;msylvania . . .. rew_York, N. Y., t? P1ttsbl!rg, Pa .......... . 
ITc•rman . Re!(•hert .. . . . . . G rman · ·· · · · .. · · d · ......... ... t;1ttsburg t? I!a~ to1:1, 01!10 ............... . 
<i1·orgo'l'.Rc·if'lrn ckcr ..... l'euns l\•a~ia··-- ·c .. l o ·cr--· ······· C e,eland_t-0 Cmcrnnati, Ob10 ...... .......... . 
J. R.Rciil ...... : ........... N w ~ork ···· K~ira o .... .. .. . Kansas City, Mo., to Denver, Colo ........... . 
,Tol111JT.TI1·icl..... ....... f 1 d ........ sas ........ : ... .. .. do ......•........... -. _. . .... .. .......... . 
w. n. lti·i,I.. ........... .. :: Ill~~i!n · ....... Ri!!· ~f Columbia Ogcle~, Utah, ~o San Francisco, Cal ......... . 
f. 1•:. ll<'i1ly..... .. .. . . ... do · · ...... · · dos·· .. · ..... Da!lville t-0 Cairo, rn ..................... ..... . 
C. C. l ,-ill ............... . :: p ·nus··1;~i;···· ·Pe o ...... ; -- · · · Chicago, Ill., to :-'7'est Ll~ert,y, Iowa ......... . noh<'rt '. Jlt-illr ........... 1 IhiRoiiri · · · · M_nnsylyama.... :et,hle~em to Philade~ph1a. Pa ........ . . ..... . 
Tl. W. J •iii\\ uh!. .......... _1 Ind inn a .. · · · ·.. I i!~oun ... • · · · ·. , ~- Loms to Kansas C!t.v, Mo ... . ... ........ .. 
.J •• r. H .111 ,, h ............... \ MinncR~t·a--····· :J·' iana .......... Pittsburg, "?a., to Chicago, Ill·;· ............ . 
· r H mini.ttou . y k.. ..... rnneRota . ..... . t.Paul,Mmn.,toWatertown,S.Dak ..... .. . 
i;. 1'.:. It ,wh ...• :::::::::::-: Inclian:r ······· New York ....... New Yor~, N. Y., to Chicairo, Ill. ............ . 
,1 . It H,·nn ...... ........... 'orlh ~·r·~li~~-- ~an11as ........... Kansas City, Mo., to Wellmgton, Kans ...... . 
Frm I • H,·mu · · ?rth Carolina .. Henderson t-0 Durham, N . C ... .. . . . .... . .... . 
.·: .\. n/pp_v ..... ::::::::::: ·:yi ·~o~ri .... ..... Miesouri.. ....... St. Lou~s to Kans~~ City, Mo ...... ......... .. \ .r 1',·ul r • 1 •····· · · · .. do····· ..... ·. St. Loms, Mo., to Iexarkana, Ark . .... . ..... . o.'1." 1:,•xfoni" ............ . ,.-;,~~,1~·· ···------ Illinois .......•.. Cincinnati, Ohio, to St. Louis, l\ lo .. .......... . 
,1 0 111; l'. H,·~n;;;,i:::::::::: ,\,w f~;k·· ····· 1onthDakota .... Tracy, Minn ., to Pirre, S. Dale. ..... ....... . H ·rna,cl H1•rnol<I •• • • .• • • California ....... 0°1~ · · · ... · .. · · .. Burlmgton to Cou11c1l ;muff~, Iow,a .......... . < harl1• E. n, \ 1101,l . . . . . . \\". t Virgl;ria .. · ~ orn!a, ; ·: · · · · Ogden, Utah. to an ~ rfl_ncisc.o, C3:l ......... . 
<'. Y. Rrnrnlfl . .. . . . ... . .. ew York. ' · ·· eat V1_rgima . . . Grafton, ~- Va., to Cmcmna~i, ~)!110 ......... . 
!'rank ·. Hn rrnlcl . : .......... do .. · · · · · · · 1 Mi~Rour~ . . . . . . . . Kansas City, Mo.1 to M omJ!lns, ] Plrn .••••.. •• r \V. R _vnolil ... ............. do .. : : : · ··· · · ~a\iforma . . . . . . . Og,l 11, Utal1, to San ~1.mmsco, Cal.. .... .... . 
,J. 1. R ynol,l. ... .......... Pt•nnsyh-n;,i·~·· · · i/t York ....... New York, N. Y., to Chicago, Ill ... ......... . 
.-. '.J ynolf! ..... ......... \rka,i.a , .... AeraR~a .. ..... . Olr!aha,Nebr.,toOgden,Utah . ... .... ........ . 
,v. H. Hf'nrolcl . ........... Inrliana .. ··· · ·· _- 1 r_ a1_1s,1s. ·· ... .. ,a~ro, 111. , to Texark_ana, Ark ........ ... •.. .. . ('h rlf' J.Rlwin ... ........ WisconRin Clli'!lois._ ......... Ch1ca_go,Ill.,toBnrhngton,Iowa, ........•.... 
( 'har!P W. J:hrn,•. . . . . . . . . N w York ...... · N~jyrmak · · · · · · · ~eddmg to Sacramento? Cal. ........ ....... . 
,T. :. Rhna,J ....... ........ Ohlo · · •· ... . or · ··· · ·· e'Y York, N. ~-, to C!ncago, Ill .... ... ... •. .. 
JI. '. ltl.11111 ....... ........ Penn~yl~a~· ·· · i~~:n\,;··; ····· ,P!mg6 )d,Ol.110, to Richmond, Ind ...... . ... . 
<'arl n. mw,J,. Carr J • ... C . sy . ama .... Erie to I 1ttsburg, Pa ...................... .. 
,:,-or:i r. Hhnr1,~·::::::::~: -:.P!Y~rk ······· ~!1f~r~ 1a.t ······· Alh_uquerctue,N.Mex.,toLos.AngeleR,Cal. .. . 
H <,. Hhn!li· 1 ······· : f!. on .... . Blame to Seattle, Wah .................... .. . A. ··nk · ...... ....... . o,~a.···:····· ···· Cahfornra ....... :a11Franl'i11r·otoLosAngc•lf'11.('a] .......... .. 
Ai~~n~I 'R°i~~·-- ······-- · ~ ntu ky ······· , K~ntucky ....... ('incmnati,Ohio,toClrattanooga, Ttnn ....... . 
.ArthnrH ·me ...... .. ... ·tr;ay ......... M,_nn_sota ...•... 
1 
GreeleytoDeuver,Colo ........... ........ .. . 
· ........ · · · · 1c 1gan ....... 11)1110111 .......... Chicago, Ill,, to .Burlington, Iowa ............. . 
(JULY 
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Railway Postal Clerks. 
Name. -W-l1cre born. Whence appointed. Where employed. 
Edwin C. Rice •.. .......• .. Maryland .....••. Maryland ..•..... Philadelphia, Pa., to Crisfield, Md ........... . 
Frank H. Rice ...•••. ...•.. Massachusetts ... Massachusetts •.. Bost,on, via Springfield, Mass., to New York, 
George A. Rice ........... . Vermont ..........•. . do ........... . 
Henry E. Rice . . . . . . . . . . . . . Massachusetts ••..•.. do •••.•••..... 
Herman H . Rice . . . . . . . . . . . Ohio.. .. ... . .... . Ohio ... - ........ . 
LarkiJ:; M. Rice . . . . . . . . . . . . South Carolina . . South Carolina . . 
Scott Rice . . . . . . . . . . . . . . . . . Illinois . . . . . . . • . • Iowa . . ......... . 
J.C.Rich ....... .. .. ....... NewYork .....•. NewYork .••••.. 
B. F. Richards . . . . . . . . . . . . . PNee~~~
0
lvrk~n. i.·a .. · .•.·.· NCa
8
lwifoyrn
0
riak •· ·•· •• ·• ·• ·. F.J.Richards........... ... .. x. 
L. C. Richards . . . . . . . . . . . . . Illinois . . . . • • • • . . Illinois .••••••••. 
Moses I. Richards . . . . . . .. Ohio............. Ohio ... ••........ 
David Richardson .... . ..... . . . do ................ do ...••••••.•. 
D.R. Richardson . . . . . . . . . . Indiana.......... Indiana .••.••.... 
E . S. Richardson ........... South Carolina .. Georgia ......... . 
Herney B. Richardson.. ... Illinois . . . . . . . . . . Indiana ....... .. • 
J.H.Ri_charfl son ........... Wiscon~in_.:···· ~ashi:r_igton .. _.. 
P. M. R10bardso11 . ... . .. . . . ,Vest Virgrnrn ... Dist. of Columbia 
RM. Richardson ... .. ..... Virginia ..... .. .. California ...... . 
R. J . L. Rich~rdson . . . . . . .. G eor&_a . . ... : . .. Georgia ......... . 
Samuel M. Richanlson ..... New liampshue. MassachusettR .. 
S. H. Richardson. . . . . . . . . . . Missouri . . . . . . . . Missouri. ....... . 
Oliver C. Riches . . . . . . . . . • . Oregon • • . . . . . . . . Oregon ..•....... 
Dennis P. Rickards ........ Ohio ........... . Illinois ....•..... 
RF.Ricker ....... ....•... 
W.W. Ricker ............ . 
Frank Ricketts ... , ... ... •. 
l i'.' iif~::~ .·.-.-.-.-.-.·::.·.:::: 
W. H. Riddell .....•........ 
F.J. Rider .. .... ..... . . ... . 
G.E.Rider ........... . ... . 
E.P.Ridge .... ... .. ...... . 
T. W. Ritlgwa:v ..... ... .. . . 
Thomas W. Ridgway ..... . 
William R. Rieley ..... . .. . 
August Ries ............ .. . 
John '.I.'. Rit{~aos . ... .. . ... . 
Robertson .t.iggs ......... •• 
W. G. Righter ...... . ..... . 
New York ....•.. 
Ohio . .... . ...... . 
Illinois .....••... 
Virq;inia .. ..... . 
Indiana .... ..... . 
Illinois .. . .••••.. 
New York ...... . 
Maryland ....... . 
Louisiana ....•... 
Illinois .....••... 
Indiana ....•••... 
Virginia ........ . 
Germany .. ...•.. 
Pennsylvania .... 
Alabama ... . .•.. 
New York ..•••.. 
Wisconsin ......• 
Ohio ......•...... 
nµn?i~ ......... . 
Virg1ma .••...•• 
Indiana ....•••... 
Illinois ... . ••.... 
New York ••• , •.•• 
lliinois .••..•..•• 
Louisiana ••••.•. 
'.l'e.xas .........•• 
Misiwuri. .. ..•... 
North Carolina •. 
Illinois ....•••••• 
Maryland .•..•••. 
Alabama ....••••. 
New York . .••••• 
~."':. 
Newport, Vt., to Springfield, Mass ........... . 
Boston, Mass., to Albany, N. Y .. ............•. 
Bayard to New Philadelphia, Ohio .....•...... 
Charleston to Clinton, S. C ............ ..... - . . 
Cedar Rapids to Council Bluffs, Iowa .... : .. . . 
New York, N. Y., t-0 Chicago, Ill ............ . . 
San Francisco to Santa Margarita, Cn l . ...... . 
New York, N. Y., to Chit-ago, Ill .... .. . . .... - . 
Mendota to Centralia, Ill. .. · . .... ............. . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
Chicago, Ill., to Cincinnati, Ohio ............ . 
New York, N. Y., to Chicago, 111 .... . ....... . 
Macon, Ga ... to Birmin;rhmn , Ah ... ... . . .... . 
Indianapolis, Ind., to St. Louis, Mo ......... . 
Spokane, Wash .. to Portland, Ore'.!:Oll ... ... . ; 
Washington, D. C., to Charleston, ~. C ..... .. . 
San Francisco, via Mendota, to Los.A 11µ_·...,Jt- s, Cal. 
Chattanooga, Tenn., to Meridian , Mis,:; . ... .. . 
Ban~or, Me., to Bo_ston, Mass ............... . 
Mexico to Cedar City, Mo . . .. .. . ......... ... . 
Portland, Oregon, to San Francisco, Cn l ..... . 
Chicago,Ill., via FortMadison,Iowa, to 1'i: :1 11sas 
Cit.y, Mo . 
.Ashland to Milwaukee, Wis. . ..... . . .. . 
Columbus, via Midland City, to Cindnunti , Ohio 
Indianapolis, Ind., to St. Louis, .Mo . ....... . . 
East Radford, Va., to Kenova, W . Va .. .. ... . 
Grand Rapids, Mich., to Richmon cl, Iml ..... . 
Chicago, Ill., to Cedar Rapids, Iowa .... . ... . . 
Boston, Mass., via Providence, R. I., to New 
York, N. Y. 
Chicago, Ill., to Kansas· City, Mo .. .••......... 
New Orleans, La., to Houston, Tex . ........ ; 
Texarkana, Ark., to4El Paso, Tex .. ....... _ .. 
St. Louis, Mo., t,o Burrton, Kans ............ . 
Washington, D. C., to Charlottr, N . C ....... . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ... ... .. . ... . 
Baltimore, Md., to West Point, Va . ...... . .. . 
Chattanooga, Tenn., to Meridian , Miss ...... . 
New York, N. Y., viaDover,N.J., to Eas ton, 
Pa. 
C. S. Rigsbee .............•. Indiana .••.•••••. Indiana •••.••.••. Chicago, Ill., via Monon, Ind., to Cinciimati, 
Ohio. . 
Detroit to Grand Rapids, Mich ........... . .. . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............ . 
Chicago, Ill., via Monon, Ind., to Cincimrnti, 
Ohio. , 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ...... .... .. . . 
Colnm~usl..~ebr.,,t,o Kansas City, Mo .....•.. 
St.Loms, Mo., to Iexarkana, Ark ..... . ..... . 
Co:ffevville to Larned, Kans ............. . ..•. 
Canandaigua to Elmira, N. Y .... .. ...... . . .. . 
.Atchison to Lenora, Kans ................... . 
Toledo, Ohio, to St. Louis, Mo . ..... . . ......•. 
Detroit, Mic~., to Chicag_~, Ill .... . . ·,· ....... . 
Boundary Lme (n. o.), .DI. Dak., to St. Paul, 
L. D. Riker . . . . . . . . . . . . . . . . New York..... .. MNeicwhigla
1
rnk .• •.••·•·••••.· John Riley ........ .. .. .... .. .. do............ Y 
W. B. Rinehart . . . . . . . . . . . . Indiana.......... Indiana ....••••.• 
M.L.Rinehart ................. do ••••••••.•...... do .•..•..•••• : 
John F . Ringler . ...... ......... do ••••••...... Wyoming ..••••. 
Sterling P. Ringo .......... Wisconsin ..... .. Missouri. ••..•••. 
Cla11de Rinker . ..... ....... Indiana ....••••.. Kansas ....•••••. 
J.S.Rippey .•........... . . NewYork ....... NewYork ••••••. 
R.H. Ripple ............... Pennsylvania .... Kansas ...... .-• .. 
J . H . Risk.................. Illinois .• , _...... Illinois .. ..•••••. 
,Tames H. Ritchie ....... . . . Michigan .... . •.. Michigan .• ...•.. 
I. M. Roadman ..... ...... .. Pennsylvania ..•. North Dakota •.. 
Minn. 
Henry Robbers....... . . . . . Indiana.......... Minnesota....... FM~~~.N. Dak., via Barnesville, to St. Paul, 
A. P. Rouerdeau . . . . . . . . . . . Texas...... ...... Texas . . . . . •• •• •• Denison to Houston, Tex ............ ... ... .. . 
A lbert L. Robert .. . ....... Louisiana ....••.. Louisiana .•...••. .New Orleans, La., to Houston, Tex. .......... . 
_<\mos Roberts .. . ... ...... . Ohio ..•••••...... Ohio ... ... · .••.••. ·wellston to Springfielil, Ohio . . . .... ......... . 
D. E. Roberts ............. . New York .... ... New York ....... New York, N. Y., to Chicago, Ill . _ .. _ ... .... . 
.Elmer H. l{obnts .......... Delaware ........ Pennsylvania .•.. New York, N. Y., to vVashmgton, D. C . . .... . 
U. K Roberts ...•....... . .. ·wisconsin . ... . . . Colorado ......... Denver to Leadville, Colo . .. . ................ . 
H. ·w.Roherts ............. Maine . .......... Maine .•.• ••..••. Portland, Me., to Boston, Mass ....•. . ... ..... 
Homer koberts ........... . I'ennsylvania .... Ohio .•.••••••.••. New York, N. Y., to Chicago, Ill .... .... .... . 
J. H. RoberLs .................. do .••..•...••..... do ......••.••. Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .. .... ....... . 
J · S. Roberts ... ........... Iowa ............. California.... . ... C~listoga to Vallejo J~nction, Cal; .... . .. . .. . 
.J. T. Roberts .............. vV::iles ........... Pennsylvania .••. Nrneveh, N-. Y., to Wilkes barre, I a ......... . 
John E. Ifoberts .......... . Ohio .. ........... Ohio ............. Cincinna.ti, Ohio, to Nashville, Tenn ...... . .. ·. 
Mart.in L. Roberts ....... .. Connecticut . . . . . Connecticut .•••. Willimant-i.c to New Haven, Conn ..... ... . . .. . 
~- T. Roberts · · · . .. · ...... AV11·1a·~iamniaa.·.·.·· .. · _·.· .· .· :7"11·:kgainnsiaas·.·.·.·.·.·.·.·.· East Radford, Va., to Kenova, W. Va ........ . scar Roberts . .. ..... . .... ,l) _,,, T6xarkana, Ark., to El Paso, T ex . ......... :. 
W.R. Robertfl ............ ~entucky . ...... f?wa ......•...•.. Limvood to Superior, Nebr .......... . ........ . 
W. T. Roberts .. ....... .... lennessee ....... Iennessee ....... Uhattanooga to Memphis, Tenn ... .. ..... .... . 
Wm. F. Roberts . .......... ·wisconsin ...... . South Dakota . ••. Minneapolis, Minn., to Council Bluffs, Iowa. 
J.B. Robertsou ............ Lou4siana . .. ..... Louisiana ...•..•. New Orleans, La., to Marshall, Tex .. ....... . 
R. '.l'. Robertson ........... .Arkansas ........ .Arkansas ...•• .•. Newport to Cuslnmm, Ark .... : . ........... . . 
T. B. Robert><ou , jr .... ... . Missouri. ........ Mi~souri. ........ St. Louis, Mo., to Burrton, Kans .. .... ....... . 
Alfred Robim,011 . · .......... North Carolina .. North Carolina •. Norfolk, Va., to Ror.ky Mount, N. C ... .. .. : .. 
A... S. Robim,011 ........ .. .. New York ....... New York ..•.••. New York, N. Y., to Chicago, Ill. ......... . . . 
Geor\e T. Robinson .. .... . NewJE!:rsey .... .. New.Jersey •••••. New York. N. Y., to Pittsburg, Pa . ...... .. . 
Geo. V. Robinson . .. ...... MaRsnchuset :s ... Minnesota ...•••• Chicago, Ill., to MinneaI?olis, Mi 011. •• ••••• ••. 
CharlesE. Robinson ....•.. New York . . ..... New York ....•.. New York, N. Y., to Chicago, Ill. .... ..... .. . 
Charles W. Robinson...... Illinois.......... NebraRka .....• •. Pacific JunctioJl, Iowa, to McCook. Neur ... . 
F. S. Rob insu 11 . . .. ........ New Hampshire. v ·H.,,bingtou .... . · North Bend, Iowa, to Seattle, -n·ash . . .... .••. 
H.M.Robinson ......•••. NGe
8
owrgyia
0
.r.k·.·· .• ·.·· .. · .· NUeeowr~a
0
.r·k·.·.·.·.·.·.·.· Charlotte, N. C., to Atlanta, Ga . ..•.. .•..•••. Henry D. Robinsou........ ·Y New York, N. Y., to Chicago, Ill .•••.••.•••. 
479 
Compen· 
satioll. 
$900. 00 
1, :JOO. Oll 
900. 00 
800. 00 
1,000.00 
1,000. ('.)0 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
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1,300. OU 
1,150.00 
900. 00 
1,150.00 
900. OU 
1,150.00 
1,000.00 
1,300.00 
1, 000. OU 
1,000.00 
1,300. OU 
1, 0(;0. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000. 00 
1,000. OU 
1,000.00 
1,000.00 
1, 000. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
800. 00 
1,300.00 
900. uo 
1, :.lOO. OU 
120. 00 
1,150. 00 
1,000. 00 
1,000.00 
1,000.00 
600. 00 
1,000.00 
1, 150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900.00 
1,000.00 , 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
1, 000.00 
1,000.00 
.] , 000. 00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
1. 000. 00 
!JOO. 00 
1,000.00 
}, 000. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000. 0() 
840. 00 
1,300. 00 
J, 000. OU 
l , 150. 00 
1,300. 00 
1,150. Ou 
900. 00 
1,000. 00 
1,000.00 
1,400. oo 
900. oo 
'l'HE RAILWAY MAIL ·sERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
Name ancl office. Where born. 
:f: ii". i{it/~:-~~: ::::::::::: . ~1~10·:::::::::: :: 
,John o. Roi.Jiu on . . . . .. . . . Ke1;tucky ...... . 
\\". E. Hubin on .. .......... M~m~ ······· · ·· · 
W. \\'. Hobiu~ou ........... Ul!no1s . .- ....... . 
Harlow,·. Roby ........... 1"".1sconsm .. ... :. 
. ...\.. J o<·k ....... ......... Dist. of Columl>ia 
1-' .. nuck1.fellc-r .......... Ne,y-York ...... . 
,I uliu~ L. J:ockwell ........ In~1a1;1a .•. ... .... 
J. J. Ho1l1·nor . . . . . . . . . . . . .. Il~lll?l~ ......... . 
W.R. ltodc!! ............... Vrrgm1a ... ..... . 
Whence 
appointed. 
California ....••.. 
lllinois ........ .. 
Tt"xas .......... . 
Iowa .•.••....... 
Kansas ...... .. .. 
Wisconsin ...... . 
Dist. of Oolum bia 
New-York ..•.... 
Indiana .••••••... 
Illinois .•••••••.. 
Missouri ••••.••. 
,Tolrn :ii. Rodgers . . . . . . .. .. Iowa ........ -. . . Kansas ........ . . 
·J~';~:;i}}\'.J~~:: :: : : : : : : : : : : ~~~o: ::: : : : : :: : :: . ~i~r~~t~~~~~ 
,T. ltn,.au ............... · I Jllinois . . .. . . . . . . Illinois .•..••.... 
t: l lf,':j,.;":::::::::::: : : : f u~o<l: : : : : : : : : : : ~di~1:.~::::::: : 
c. ,J. I ,wn11 ............... J>ennsylvania .... Pennsylvania ... . 
E,lwan(Rugl·rs ............ XewYork ....... Florida ....... .. . 
1::: ~~j{t;·;~~.-::: ::: ::: ::: : : : · ii1;fo~:: ::: :: ::::: f~~~~~; ::::::::: : 
l;. C.:E'. J·o~ns ............ I Mai:yland ........ Dis~. of Columbia 
H.Q.Ro;:•r>< .. ............. ln~ia1;a .......... ln!1-Jana:········· 
J uhn . Jto"c,rs . . . . . . .. . . . . Illmo1s . . . .. . . . .. Missouri •••.••. . 
J oho 11. u,::-,crs............ Wisconsin ....... Wisconsin •...... 
J . :. Rn;..:1·r,t ............... X?rth C~roliua. North Carolina .. 
Oti J. l~o!(' •rs .. . • .. .. .. . .. M1ssoun .. .. . . .. Kansas ......•... 
RE. l~ogon1 . ............. Massachusetts ... Connecticut .••.. 
J. H. Rohrbach . . . . . . . .. . . . Missouri......... Missouri. .•••.. .. 
,J. .II. Itola11tl,jr ............ l'ennsylvania... . Pennsylvania ... . 
Jl. ~1. J'ollins .............. .i:'ew Rmnpsliire. Minnesota ...... . 
H. T.ltollins ............... North Caroliua .. North Carolina .. 
Oliv r 0 . Jtolph .. .......... Pcm1sylvania . . .. Ohio ...•...•••... 
(i-.Romin<·ll .......... ...... G-erm:my ........ 1'.'ewYork .••.... 
)tA.l 0nk .... .. .......... 'ewYork ........... do .•••••••••.. 
IL W.13. Ront. 011.......... Oh'io . .. . . . . . . .. .. Ohio ......•••••.. 
A. Hooks . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ngland. . . . . . . . . Michigan ••••••.. 
,John l 0011 y.............. ew Jersey...... Georgia .••••..... 
Jo'rauk . Roop............ Oregon .......... California ..... .. 
Alb ,rt<J. J oot ......... ....................... Kansas .•••.•.... 
F. O. Root .. . . . . . . . . . . . . . . . Kansas .............. do ...•••.•.... 
William ]loot.............. Iowa . . . . . . . .. . .. Iowa .....•••.... 
I ' lareuc-1• K Jtosc . . . . .. . . . . Tennessee. ...... Tennessee .••.... 
};. . Ho-c ................. Ohio ............. Indiana ....... ~ .. 
JI. G. Ro8C . ........ . . .. .... 
1 
Cynuecticut ..... Mississippi. •.... 
H. _Ho~·........... ... ...... ew York ....... Michigan ...... . 
W1lhor Rohe .... ......... ...... do ............ North Dakota ... 
William E. Jt(l. c........... Indiana .......... In<1iana .....•.... 
W.'r.Ro (·h·rry ........... :l\ewJersey ...... Now Jersey .... .. 
C:. ,J. I o brook............ Ohio ..... .. ...... I Oliio ...•..•••.... 
J>, dd lo 011bn11m......... Uormany ............ do ......••.... 
li(•nrJ! Jn<·11luJrg ......... ..:·ewYork ....... J\cwYork ...... . 
I!. 1.1 o c·rlt'ran .. ......... Iowa .•.....•..... Iowa ....••••..... 
Montana .••..•... 
Nel>raska ....... . 
Pennsylvania ... . 
West Virginia .. . 
01110 .••.•.•••.... 
Where employed. 
San Francisco to Santa Cruz, Cal. •••..• --- · · · 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ••••....••... 
Texarkana, .Ark., to Laredo, Tex ............ . 
Chicago, via Freeport, Ill., to Dubuque, Iowa. 
Nevada, Mo., to Coffeyville, Kans ............ . 
Milwaukee to Mineral Point, Wis · ........... . 
Washington, D. C.; to Charleston, S. C ....... . 
New York, N. Y., to Point Pleasant, N. J .... . 
Marion, Ohio. to Chicago. Ill ............... , .. 
Chicago, via Freeport, Ill., to Dubuque, Iowa. 
Richmond, via Gordonsville, to Clifton Forge, 
Va. 
Kansas City, Mo., 1o Den 7er, Colo ............ . 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........... . 
Cincinnati, Ohio, to St. Louis, Mo ............ . 
Hinton, W. Va., to Cincinnati, Ohio .......... . 
Chicago, via Decatur, Ill., to St. Louis, Mo .... . 
Lenox to Jackson, Mich ..................... . 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .............. . 
New York to Genev:t, N. Y ............. ...... . 
Macon, Ga., to Palatka, Fla .................. . 
Newton, Kans., to Galveston, Tex ........... : 
Ellsworth to Burrton, Kans .................. . 
Baltimore, Md., to Grafton, W. Va ........... . 
Cincinnati, Ohio, to St. Louis, Mo ........... .. . 
Kansas City, Mo., to Memphis . Teun ......... . 
Chicago, III., to Minneapolis, Minn ... ....... . 
KeysYille, Va., to Durham, N. C .............. . 
Sedalia, Mo., to Denison, Tex ................ . 
Boston, via Spring.field, Mass., to New York, 
N.Y. 
St. Louis to Kansas City, Mo ......•.. . •. ..... 
Pi~tsburg, Pa., to qhicago, ~ll .. .- . ......•.••••. 
Chicaio, Ill., to Mmneapohs, Mrnn .......... . 
"\Vilmmgton to Rutherfordton, N. C .......... . 
New York, N. Y., to Chicago, Jll ... ....... ... . 
Jtochester to Suspension Bridge, N. Y ....... . 
New York, N. Y., to Chicago. Ill ............. . 
Pittsburg, Pa., to St,. Louis, Mo ............. .. 
Detroit, Mich., to Chicago, Ill ...... .......... . 
Macon to Savannah, Ga ..•.............•.. . · .. . 
Ogden, Utah, to San Francisco, Cal .......... . 
Kansas City, Mo., via Salina, Kans., to Pueblo. 
Colo. 
Kansas City, Mo., to Pueblo, Colo ..........•.. 
Burlington to Council Bluffs, Iowa .......... . 
Cairo, 111., to New Orleans, La ........ ....... . 
Grand R:-qJids, Mich., to Elkhart, Ind ........ . 
St. Lon.is, Mo., to Burrton, Kalls ............ : . 
Mackinaw City,Mich. , to Fort Wayue, Ind .. . 
Memphis, Tenn., to Bald Knoh. Ark ......... . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill .•.•.......... 
New York, N. Y., to Pittsbmg, Pa .........•.. 
netroit, Mich., to Cincinnati, t,hio ........... . 
Chicago, Ill., to Cincinnati, Ohio ....... ...... . 
New York, N. Y., to Washiugtou, D. C ...... .. 
North McGregor, Iowa, to ChamLcrfain, S. 
Dak. 
St. Paul, Minn., to Helena, Mont ..... ....... . 
Sioux City, Iowa, to Norfolk, Nebr ......... . 
Oil City, Pa., to AAhtabula, Ohio ..... . ...... . 
Cumberland, Md., t,o Wheeling, W. Va ..••... 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............ . 
Pittsburg, Pa., to Chicago, 111 ......•......... 
Baltimore, Mn., to Grafton, W. Va .......... . 
Toledo to Mansfield, Ohio ................... . 
Grafton, W. Va., to Cincinnati, Ohio ........ . 
Ogden, Utah, to San :Francisco, Cal ........ . . 
Louisville, Ky .. to Evansville, Ind .......... . 
.Ashland to Milwaukee, Wis .... .. .......... . 
Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
j,· ~- !i° it r ····· ·· ··· · ·· rhio . . · ·· · · · .. · · · :Nebraska . ....... o!;~, Nebr., to Ogden, Utah . . .......... . .. 
· ,o 1 • .... •••• ........ • '·nm1ylvania ... Ohio ............. ~andusky, Ohio, via Wheeling, vV. Va., to 
Ii rl E. Ro11nrl1•y ..... . 
l·r· nk H.Ronnrly ......•... 
J·:. K. Rouutr1: .......... .. 
'l.H. Rou .• .• •... .. .....• 
J•.L. Iwu h .......... ... .. 
A .. 1 OW ........ .. .. ... . 
KC. Rowe .............. .. 
Howard . Jfow ........ .. 
lniu" w.nowt ....... .. .. 
LNi How ... .............. . 
1\"illiarn (~. J:11111 ........ .. 
, \ lht rl J:1111, Jl.,i1· .... .. ... . 
\\'. \ . J:oui11 kl ......... . 
.\ • . f . J:,rn !;11111 .... ........ . 
J:olwr r Hov. l.11111 ••••••••••• 
'l'. IJ. Howland •.••••••••••• 
Pittsburg, Pa. 
California....... Ogden, Utah, to San Francisco, Cal ......... . 
fns achusotts... Bostou to Cape Coll , Mass ............ ....... . 
1 lliuois . . .. . . . . .. McLeansboro to 'ha wr, etown, Ill ......... .. 
~·ew York ...... RousesPointtoAll>any, N. Y ............... . 
W t Virginia . . Sp ncer to Ravenswood, W. Va ............. . 
v· ,, . M_iBR?1~ri . . . . . . . . St. Louis, Mo., to Council Bluffs, Iowa ...... . 
1r .... 1111a.. · ..... .. V1r~'lnrn, ... .... .. Fredericksburg to Orauge, Va ......... ..... . 
:\Jurn . · .. ·· .. .. . ~ebr:ui'ka ••..... Long Pine, eor., to Deadwood, S. Dak ... .. . I w ork ····· · ·1 ... w York . .•.... Millerton to Dutcl,ess Junctiou, N. y ....... . i.~~~i.::: ;;:::: ;;;::~tt\/ii: ~~g;,~~!~titi;::::::: : ••• :: : •• 
• f1s><1 . 1JIJII •••••• , , 1i ~:_i. si11pi .... ··1 -:\fi-ltllf'tnn , Tenn. , to l'ontotoc·. ~I iss ........ ··1 
LI!:!l:101~ .• :······ IlJ(!J:ma .... ...... Evan,,,· ille, lnrl. , to l' :uluc·ali , Ky ........• ••.. 
1h11 11:1 1pp1. •• • • • .Mb i, i11r,L .•• . • Ca~·o, DI., to ew Orl ·a11s, La ............... . 
[JULY 
Compen-
sation. 
$1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,300. 00 
1,000.00 
9.00. 00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
1, 150.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,300.00 
1,300.00 
1,300.00 
1,000.00 
_l , 000. 00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
. ' 900. 00 
1, ouo. 00 
. · 900. 00 
880. 00 
1,150.00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
600. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
800. 00 
900. 00 · 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
.1, 150. 00 
1,000.00 
900. 00 
880. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
870. 00 
1,000.00 • 
1,000.00 
720. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
llOO. 00 
1,000.00 
900. 00 
820. 00 
1,000.00 
670. 00 
1,000.00 
800. 00 
] , 000. 00 
1,000.00 
G80. 00 
(j 0. Ott 
1,000.00 
l, 000. 00 
1, 010.00 
72\l.OU 
1.1511. 00 
1, 1893.] THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
Name. Where born. Whence appointed. 
W. C. Rowse . . . . . . . . . . . • • . . Maine . • • • • • •• • . . Maine .......... . 
J.C. Royal ..................... do . . .•• • •••••. Michigan ... . .. .. 
J. T. Royane-............... Ireland .. • • • • • • • . South Dakota ... 
J.B. Ru bey . . . .. . . . . . . . . . . . Ohio............. Ohio ............ . 
M. C. Ruby . .. . .. . . . . .. . . . . Wisconsin....... Iowa ........... .. 
W. T. Rucker . .. .. .. . . • .. .. Virginia .• . • . • . . . Virginia ..•..•••. 
James K. Rudolph ......... Ohio ........... .. Ohio ............ . 
E. A. Rue .................. New Jersey ..... New Jersey ... .. 
J.C. Rue .................. _ North Carolina •. South Carolina .. 
Frank Ruffin . _....... ..... Alabama . .. . . .. . Alabama ......... 
George E. Ruffley.......... Pennsylvania.... Pennsylvania .. : . 
D.M.Ruger ............... New York ....... Illinois ........ .. 
B. F. Rugn....... .• • .• • .• • . Pennsylvania.... Penns;ylvania ... . 
Andrew Rummel. ......... New York ....... New York. -.... . 
Henry M. Rupert._........ Pennsylvania.... Pennsylvania .••. 
Leander E. Rupert..... .... Ohio.... .. .. • • . • . Indiana ......... . 
I.E. Rush ..... ................ do ......•••••• Ohio ....••• ••••• . 
George F.Russ ...... ...... IGnedri!1a~nanay ... ·.·.·.·.·• .. · ·. -fu·d1~~a::::· .. ·:::: Albert Russell . ........... . 
D. A. Russell . . . . . . . • . . .. .. South Carolina .. Alabama ....... . 
G. C. Russell. .............. Massachusetts ... Massachusetts .. . 
Where employed. 
Portland, Me., to Island Pond, Vt .•...... -.. --
Mackinaw City to Detroit, Mich . .. ....... - - .. 
Edgeley, N. Dak., to Aberdeen, S. Dak ... -.. - . 
Cincinnati, Ohio, to Nash ville, Tenn .... .. - - . -
Des Moines to Keokuk, Iowa .. .. ........ .... . 
Washington, D. C., to Charlotte, N. C ........ . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............ .. 
New York, N . Y., to Washington, D. C ..... . . . 
Augusta to Port Royal, S. C ................ - . 
Way Cross, Ga., to Montgomery, Ala .... ... .. 
Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill ............. - - - . 
Omaha, Nebr., to Ogden, Utah ...... ... .. .. #·. 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa .......... .. 
New York, N. Y ., to Chicago, Ill ......... - . - .. 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa .......... .. . 
Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill .... ..•.......... 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .............. . 
Union City to Dayton, Ohio ................. .. 
Benton Harbor, Mi.ch ., to North Vern.on, Ind . 
Birmingham to Blockton, .Ala ............... . 
Boston, Mass., via Providence, R. I., to New 
York,N. Y. 
G. C. Russell. ................. . do . ............... do ......•••••• Boston, via Spdngfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
Harry G. Russell .......... Illinois ......••.. New Mexico ..... La Junta, Colo., to Albuquerque, N. Mex .... • 
JamesRussell ........•••.. NewYork .•••. . . NewYork ..••••. UticatoBingbamton,N.Y . ... ......... . .... . 
Joseph L. Russell .......... Missouri. ........ Missouri. ........ St. Louis, via Moberly, to Kansas City, Mo .. . . 
William H. Russell ........ New York ....... Michigan .•...••. Detroit, Mich., to Chicago, Ill ............... . . 
William S. Russell . . . . . . . . Ohio............. Ohio............. Pittsburg, Pa., via .Akron, Ohio, to Chieago,Ill. 
John A. Russi ................. do . _. _ ............ do............ PittRburg, Pa., to Chicago, Ill ............. ... . 
E. D. Ruth . ..•.........••.• Pennsylvania .... Pennsylvania .... New Yorlr, N. Y., to Pittsburg, Pa .........• . . 
J>. M. Rutlrnrford .......... Tennessee ....... '.I.'ennessee ....... Salisbury, N. C., to Knoxville, Tenn ........ •• 
E. D. Rutledge .. . .. . . . . . . . Texas . . . . . . . • • . . Texas............ Hempstead to Llano, Tex . ................. . . 
Thomas C. Rutletl 1!.'e... .... Ohio,_........... Indiana.......... Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .•••••........ . 
W. S. Rutledge .. _:-' ......... Illinois .......... Illinois .......••....... do ...••.......••••...•..••••.••......•.. 
H. Ryan ............. ...... .Alabama ....••••. Texas ............ Jefferson to McKinney, Tex ........ .. ....... . 
J.C. Ryan ................. Connecticut ..... Connecticut •••••• Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
J. W. Ryan . .•••. •••••..•.. Maryland ........ Maryland........ Bowie to Faulkner, Md ...................... . 
Martin Ryan .............. New York ....... New York ....... NewYork,N.Y.,toChicago,Ill ........... .. . 
S. F. Ryan .. ·..... ... .•..... Mississippi...... Arkansas........ St. Louis. Mo., to Texarkana, Ark .......... .. 
William Ryan .. .. . . . . . . •. . Pennsylvania.... Pennsylvania... Elmira, N. Y., to lfaltimore, Md .............. . 
William C. Ryan .......... New York ....... Nebraska ........ Omaha, Nebr., to Ogden, Utah .. _ ............ .. 
W.S.Ryan ... ................. do ............ New York ..•••.• NewYork,N. Y., to Chicago,Ill ............. . 
T. W.Ry,ler ...... ............ do ................ do ...... ...... ...... do ....... . .............................. . 
J.M. Rynearson . . . . . . . . . .. Irnliana .....•••. _ Indiana.......... Momence, Ill., to Brazil, Jnd .......... .. ... .. . 
W. T. Ryndel's ............. New York ..•.•. . New York ..•• •.. - New York, N. Y., to Chicago, Til ............ . . 
C.W.Sackett .................. do ................ do .................. do ....................................... . 
Howard Sackett.... ...... . Ohio.. ..... ...... Ohio............. Cleveland, Ollio, to Indianapolis, Ind . ... ..•.•. 
W.W. Safford ............. ·west Virgi11ia... West Virg;inia ... Baltimore, Md., to Grafton, W. Va .......... .. 
Will iam L. Safford, ........ Minnesotst ....... Minnesota ... .... Winona, Minn ., to Watertown , S. Dak ...... .. 
Edward R. Sage, .ir ........ . Ohio .... ......... Ohio .... ..... .... New York, N. Y., to Chicago, Ill ............ . 
Nelson R. Sager;i ....... ... Iowa ............. Iowa ............. Burlington to Council Bluffs, Iowa ......... . . 
CharlesI.Sales . ........... Virginia ......... Virginia ......... Washington,D.C.,·to Charleston,S.C ....... . 
Charles H. Salisbury ....... New York ....•.. New York ....... Norwood to Utica,N. Y ...................... . 
A. P. Salley... ... .......... South Carolina . . South Carolina . . Charlotte, N. C., to Augusta, Ga ............. . 
L. 'IV. Salmon .............. Illinois .......... Illinois .. . ... .. . . Chicago, Ill., to Kansas City, Mo . .... ... _ .... . 
E.if..Salter ................. New York .••••.. New York ..•.•.. NewYork,N.Y.,toChicago,Ill ............ .. 
Wilham H. Saltmarsh .••.. Missouri. .•..•• •. Missouri. .. ~-··.·. Des Moines, Iowa, to Kansas City, Mo ...... .. 
J'. 1\T. Salwacnter .......... Germany .......... _ .do .... ........ St. Louis to Kansas City, Mo ... .' ............. _ 
Ge?r\e K. Sammis ......... Florida •••••..•.. Florida .......... Rock Lodge to Melbourne, F la .......... ..... . 
Gall . Samp~ell...... •• . . . Ohio._........... Ohio ... _......... Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill ................ . 
B. E. Sampson .. .. . .. •••... Indiana.......... Missouri......... Chicago, Ill., via Fort Madison, Iowa, to Kan-
sas Citv, MP. 
E. C. Sampson ............. Wisconsin ..••••• Arkansas ........ Monett, Mo., to Paris, Tex .. ................ .. 
G.H. Sampson ............. New York ....... Ne~ York .••.•.. Norwood to Utica,N. Y ...................... . 
~-1:i:~S~ps~~:: ::::::::::: ·M;f~e·:::::.·:·.·.·.: ·M~1~e· ::::::.··.·.:: Buffalo,N. Y., to Clermont, Pa .........••..... 
-,, Greenville to Bangor, Me .. .................. . 
.D'::-ifalamson .. -. -- .. . . • • • . . Ill!nois . .- .. . . .. . . Ill~nois . : . . . . . .. . Lafayette, Ind., to Quincy, Ill._ .............. . 
amuels, .Jr .....•.... Wisconsm ..••••. Wisconsm ..•.• · .. Chicago, Ill., to Minn ea.polis, Minn ........ . _ .. 
~J ~!~~~;~_:::: :: ::::: :: : ·fu~a~~a::::: :: : : : 'i~a.1~~a: ::: :.·· .. ·:: Ishpeming. Mich., to Chicago, Ill .......••.... H Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo . ... . ....•...... 
oward P. Sanders .....•.. Pennsylvania .... Missouri. ........ St. Louis to Kansas Citv, Mo ... _ ....... . ..... . 
P. J'. Sanders . . . . . . . . . . . . . . Kentucky . . . . . . . Kent110ky . • • • . . . Louisville, Ky., to Knox.ville, Tenn .......... . 
W. C. Sanders .... .... ......... do ................ do . . .. . . • •. • • . Louisville, Ky., to Memphis, Tenn._ ......... . 
William H. Sande1s .. ...... Connecticut ••... Connecticut ..... Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. E. C. Sanderson ..... _ ..... . 
Mill Sanderson .•......•... 
T. C. Sandford .... _ ...... .. 
Frank G. SandR . .. . _ ...... . 
Clarence L. Sanford ...... _. 
Fred H. Sanfurd. ___ ..... .. 
F. L. :Sanford .... ___ .... __ _ 
Ora L. Sanford ......... . __ . 
A. L. Sargent .. _ ... _ ... ___ . 
C .• 13. Sargent .......... _ .. . 
E. B. Sargent . _ ......... . _. 
New York ...... . 
Indiana .....••... 
Kentucky ...•... 
Illinois ......... . 
~~:i~!~t:::::: 
Iowa ........... . 
Ohio ........... . . 
Massachusetts .. . 
Maine .... ...... . 
New Hampshire. 
New York ...... . 
Idaho ........... . 
Kentucky ...... . 
Illinois ........ .. 
Ohio ..........•.. 
New York ...... . 
Iowa .. ... ....••. 
Kansas . .. ...... . 
Massachusetts .. . 
Dakota .... ..... . 
Massachusetts .. 
Jolin Sarge11t .. ......... ... Canada .......... Illinois .•..•• •••. 
BB-VOL II--31 
Rutland, via Bennington, Vt., to Troy, N. Y .. . 
Cheyenne, Wyo., to Huntington, Oregon .. _ .. . 
Maysville, via Paris, Ky., to Cincinnati, Ohio. 
Chic11go to Cairo, Ill ......................... . 
Pittsburg, Pa,., via Akro~, Ohio, to Cbic11go, Ill. 
New York, N. 1Y., to Chicago, Ill .... ........ . 
Marion to Council Bluffs, Iowa . ...........•.. 
St. Louis, Mo., to Burrton, Kans .......... ... . 
Boston, Mass ., to Albany, N. Y ...... ... ..••. . 
Long Pine, Nebr., to Deadwood, S. Dak ... ... . 
Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
Chicago to Cairo, Ill. ........................ . 
481 
Compen-
sation. 
$900.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
800.00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
900.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
800. 00 
900.00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
800. 00 
1,150.00 
800.0(l 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
900.00 
1,300.00 
1,300.00 
900.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,150.00 
900. 00 
1,300.00 
900. 00 
900.00 
1,300.00 
1,150.00 
800.00 
1,000.00 
] , ]50. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
600.00 
1,150.00 
1, 000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
800. 00 
1,000.00 
1,000. 00 
. 1,150.00 
850. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1, 000. 00 
1,300.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
4 
Name. 
THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Wb.ereborn. 
Railway Postal Clerks. 
Whence 
appointed. Where employed. 
[JULY 
Compen-
sation. 
$720. 00 
100. 00 
1,000.00 
1, 150.00 
' 900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,300.00 
800; 00 
l, 000. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
l , 300. 00 
800. 00 
900. 00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
800. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
. 800. 00 
1, 000.00 
1,300.00 
1, 150.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
800. 00 
1,150.00 
900. 00 
800. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,000. 00 
600. 00 
1, 000.00 
1, l!i0. 00 
1,000.00 
1, 000.00 
1, 150.00 
], 000. 00 
900. 00 
1,300.00 
] , 150. 00 
1,150.00 
800. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1, 000.00 
], 150. 00 
l. 000. 00 
900. 00 
560. 00 
1,000.00 
J , 300. 00 
] , 000.00 
], 150. 00 
1, 000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1. ]50. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1, 000.00 
1,000.00 
900. 00 
1, ]8!!3.] 
Name. 
W.E.Semple ............. . 
THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Where born. 
Railway Postal Clerks. 
Whence 
appointed. :Where employed_. 
Illinois ••••••.••. Kansas .•••.•.... Kansas City, Mo.,via Salina,Kans., to Pueblo, 
Colo. 
T. L. Senseman . ...••...•• . New York ..••••. Illinois .•••••••.. Chicago, ru., to Burlington, Iowa ............ . 
E.D.Sergent .. . ........... Illinois ....... ....... clo .......•.•...... .. do ..........................•.•........ .. 
W. U. Sergent ........... .. Pennsylvania ..•• P~nn~ylvania . ... New ~ork, ~ . Y., to Pittsburg, ~a .......... . 
D. H. Servoss . . . . . . . . . . . . . . New York . . . • . . • M1ch1gan........ Mackmaw City to Houghton, Mrnh .......... . 
Frank Settelle ...•....•..... . . . do . . . . . . . . . . . . Pennsylvania.... Williamsport to Erie, Pa ...... ... . . .......... . 
George A. Setsler.......... South Carolina : . ~,outh Carolina . . Asfteville, N. C., to Colum'\)ia, S. C . ... .. ...... . 
Valentine :B. Severe........ Tennessee . . . . . . . Iennessee . . . . . . . Cano, Ill. , to New Orleans, La ............... . 
Emerson Seward . . . . . . . . . . Delaware . . . . . . . . Delaware . . . . . . . . Ulayton, Del., to Easton, Md ..... .•... ........ 
James A. Seward.......... Ohio............. Ohio............. l'ittsbmg, Pa., to St. Louis, Mo .. . ...... . .... . 
,v. A. Seward .......... ........ do .....•••••...... do .. .•...•••.. Pittsburg, Pa., to Cincinnati, Ohio . .... .. .... . 
.J . .r. Sexson ...•.. .......... Indiana .......•.. Nebraska .....•.. Oma.ha to Hastings, Nebr ......... . .... . ..... . 
C. ·w. Sexton. .... .......... Ohio............. Imliana.......... Sandusky, Ohio, to Peoria, Ill ..... ....... .... . 
W.H.Seybolt .••......... .. NewYork ...••.. N~wYotk ...... . NewY?rktoDunkirk,N.Y . .... ............ . 
W.W. Sey bolt ... · ......... ..... do . . . . . . . . •• . . Missouri......... St. Loms, Mo ., to Texarkana, Ark ........... . 
W. A. Seymour ..... •...... Connecticut ...•.. Vonnecticut •••••. Boston, Mass., via Providence, R. I., to New 
York,N.Y. 
.Joseph Shabel . ........ .... New York ....••• Minnesota ..••••• Hastings to Cologne, Minn .................. . 
Charles D. Shafer.......... Ohio ......... ~ ... Idaho............ Cheyenne, Wyo., to Huntington, Oregon ..... . 
Clay ton ..A. Shafer ......... Iowa ..... ..•........ . do ••.••• ...... . ..... do .............. . .. . ............... ..... . 
Charles L. Shaffer.... . . . . • . Illinois . • . . . • . . . . Illinois . . . . • • . • • . Chicago, Ill., to Cedar Rapids, Iowa .. ..••• - . 
C. U. Shaffer . . . . . . . . . . . . . . . Uhio............. Obio............. Pit,tsbnr~, Pa., to Chicago, Ill ... . ..........••• 
l<'. C.Shaffer .............•. New York ....... New York ....... NewYorn::,N.Y., toCbicago,Ill ....•• . . .. .. .• 
George .J. Shaffer .......... P ennsylvania .... Pennsylvania .... New York, N. Y. , to Pittsburg, Pa ... .... .... . 
Oscar Shaffer....... .... ... Ohio . . . . . . . . . . . . . Ohio............. ..A ti di son, Mich., to Franklin, Ohio ........... . 
Edgar .B. Shaflner ........•. Iowa ....... . .... Nebraska ........ Chadron, Nebr., to Caspar, Wyo . ............• 
G. A. Shambaugh .......... Pennsylvania .... Kansas .....•.... Newton, Kans ., to Galveston, Tex .... . ...... . 
Charles H. Shank ........ .. Ohio ............. Washington ..... Port Townsend to Seattle, Wash ............ . 
Edward B. Shanks ......... ·wisconsin. .. . . . . Wisconsin ....... Chicago, Ill. , to Minneapolis, Minn ..........•. 
E. S. Shannon ... ; ......... . Iowa ............ South Dakota .... Oakes, N. Dak. , to Hawarden, Iowa .........•• 
James Sharkey ..•... ...... New York ....... New York ....... Boston,Mass., to Albany, N. Y .....•....••• ••• 
l!'. l<'. Sharon . . . . . . . . . . . . . . . Ohio............. Kansas . . . . . . . . . . Kansas City, Mo., to Denver, Colo ........... . 
B. S. Sharp .......... ....... Pennsylvania .... Pennsylvania .... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........ .••• 
.J. White Shaver ............... do ................ do ..... ....... ... ... do ............................. .. ..•• •••• 
Alfred R. Shaw ............ West Virginia .. . West Virginia... Columbus, Ohio, to 9harleston, W. Va .••....•. 
GeorgeW.Shaw ........... NewYork ...... . New.Jersey ...... NewYorktoDunkirk,N.Y .. ........ ... ... . . 
M. N. Shaw ................ Massachusetts ... Massachusetts •.. Boston, Mass., to Albany, N . Y ..............•. 
W.D.Shaw .................... do ....•........... do ..•.....••........ do ............ . ... . .... . ................ . 
E. H. Shawhan .......... . .. Ohio .... ......... Ohio .........•... Dresden to Morrow, Ohio .. ... ..... ...... .. .. . 
H.D.Shawhan ...... : ......... do ................ do ... ..•...... Pittsburg,Pa.,toCiucinnati,Obio .:: ........ . 
A. J. Shea .......... ........ Wisconsin ....... Iowa ......••..... North McGregor, Iowa, to Chamberlain,S.Dak. 
W.W. Shea ..••...• ,....... Alabama......... Tem1essee... •. . . Lebanon to Nash ville, Tenn .... .... ........ . . 
E. C. Shearer ..•...... ...... Ohio .... ...•..•.. _Michigan ..•.•••. Caseville to Pontiac, Mich .............•...••. 
H.F. Shearer .•......... ... Illinois .......... Iowa .........••.. Omaha, Nebr., to Ogden, Utah ... . . ........••• 
W. H. Shearson ............ 1 Michigan ..•..... Mi<'higan ..•..... New York, N. Y., to Chicago,Ill ............. . 
IE-. ~~::~::::::::::::: :::l.~~ro ~~~~ :: ::::: i~~ y~~-k::::::: ::::::~~ ::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 
D. C. Sheets ................ 1 Minnesota ....... North Dakota ... Larimore, N. Dak., to Brecke:µridge, Minn ... . 
:Frederick T. Shelt1ou ...... New York ....... Alabama ......... Chattanooga, Tenn., to Meridian, MiflH ..... .. . 
]'. M. Sheekey .... ......... 1~ei111s_vlva1Jia .... Pennsy-lvania .... Buffalo, N . Y., to Pittsburg, Pa ..•....... ... ..• 
N. S. Shelton............... South Carolina . . South Carolina . . Columbia to Charleston, S. C ................. . 
,James Shepard ............ New York .••.•.. Ohio ....... . ..... NewYork,N.Y.,toChicago,ru ...... ....... . 
T. A. Shepherd .... ..... ... England ..•.•.•.. South Dakota .... Aberdeen, S. Dak., to Sioux City, Iowa ....... . 
'l' homas.J.Shephertl . ..... Kentucky ....... ·Kentucky ....... Greenup toWebbville,Ky .... •.............•. 
8 . .J. Shepler ............... Pennsylvania .... Pennsylvania .... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ..........• . 
U. J3. Sh';fapersou ........... Arkansas ....... . Arkansas ........ Coffeyville, Kans., to Little Rock, Ark ....... . 
B.Sheri. an ................ , New York ...... Iudi:ma .......... Indianapolis,Ind.,toLouisville,Ky .. ...•..•. 
F. W. Sheridan .• . . . . . . . . . . Pennsylvania.... l'enmiylvania.... Easton to Hazleton, Pa ... •• • .. •. . ........ . •.. 
.Tobu Sheridan ........••••. 1 Vermont ...•.•... Vnrnont .... ..•.. Richford to St. Albans, Vt .••..••........•.. . . 
Chnrles B. Sherman . ..•.... ! Indiana .. .••. .•.• Illinois ..•.••..•. Kankakee to Seneca, Ill. ...... a •••••• • •••••• •• 
C. U. Sherman ........••.. ·1 Vermont ......•.• Colorado ...•••... McCook, Nebr., to Denver, Colo .... .......... . 
Edwar~ W. 8berruan . . .• . . Ge.org_ia.......... Georgi:t.......... Savannah, Ga., to Montgomery, ..Ala ......... . 
H. M. Shermau .. _ ... ....... Illinois .......•.. Wyommg ... .... Omaha, Nebr., to Ogden, Utah ............... . 
L . R. Slie1~an .. .... ....... 
1 
Ohio .... .... ..... Ohio ............. New York, N. Y., to Chicago, Ill ... . .......•.. 
RJ. P. Sherr1l_l .............•. ~orth Carolina .. No_rt~ Carolina .. W~shington,, ~- C., to Charlotte, N. C ........ . 
. Sbevel~,Jr .............. . E1;1gl~~d .... ..... Ilhi;i.01s .......... Chicago to qa1ro, Ill ................... -· . ... . 
A1:1drew 'I. Sherwoocl. ..... , Vrrgnua ....... .• North Dakota . .. :Boundary Lrne\11 .0.) ,N. Dak.,t0St.P:11tl,Minn . 
}I~ha~l -y. Sherwood .. .... , New York ..•... New York ....... 
1 
New York to Dunkirk, N. Y ... ..•. •.......... R ,1;1 :Shill ................•.... do . . .......... Nebraska ...•.... Omaha,Nebr., to Ogden, Utah . .• . . .. ......... 
, . I. ~h.iruer . .. ............ ! Indiana . ......... Indiana .....•••.. Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo . .•.. ......•... 
~. C. Sh!nabarger .......... 1 Illinois.......... Iowa . . . . . . . . . • . . Muscatine to Montezuma, Iowa .•............. 
S. 0. Shipe................ . Tennessee....... Tei,nessee. .. • . . . Bristol to Chattanoog:a, Tenn .....•.. . · . ...... . 
~'-1!· SJ!isley .... :. . . . . . . . . Maryland... ..... Montana......... St. Paul, Minn., to He1ena, Mont •••........... 
8. Ji. ~lnp ey .. J •••.. •• •• •• • . ••• do ............ Maryland .••••... Elmira, N. Y., to .Baltimore, Md .••........ .. .. 
Z1'~- ~!11JlhP1. • ·•••• . ··; · .. ...•.. }>en.1,1-sylvania .•.. Mic.higan .. : ..•.. ~ .etr?it to. Gra~d Haven, Mjch ......... . .. . .. . 
~- .c,. "' re:y .•••... ... ..... , lndiana.. ... ..... I11tl1aua.......... Cmcrnnati, 01110, to St. Loms, Mo ....• ........ 
Jtlw_oo,d _Shirk ..•.•... · ...... Pe1;1nsylvania .... J>e1;1nsylvnnia .... Reading to Quarryville, Pa ....... ........... . 
H. U. Slnrkey .•••...... .... Ohio...... .. ..... Ol110 .... ......... New York, N. Y., to Chicago, Ill ........... .. . 
C. l~. 8hisler ...••...... . ... New York ...••.. New York .....•...... . do ..... · .. . . . .......... ....... .... .••.. . .. 
Geor§e ~. Shiveley ........ Kentucky ....... Nebraska ...... •. Lincoln, Nebr., t,o Deadwood, S. Dak ......... . 
,r. R. l11ve11............... Ohio ............. West Virginia ... 1\Theelin~· to Huntin~ton, W. Va .. ......•• . •.. KP. Shock ey . . . . . . . . . . . . . Indiana.......... Indiana... . . . . . . . Cin.cinnati, Ohio, to St. Lonis, Mo .. .....•.... . 
Valentine ShoenbPrgf'I' ..... Pennsllvania .... Pennsylvania .... Pottsville to Philadelphia, Pit ....... ..... ... . . 
George C. ::iholes . .......... Dist.o Colu1nbia. Maryland . ......• :Baltimore, Md., to Washington, D. C . ... ..... . 
8nn1uel Z., hopp . ...... .... ]>ennf!y!Yania .... Pennsylvania, .... Kane to Harrisburg, Pa .. . ·- ... . . .......... . . 
\V. C. Shopta11gh .. ......... Kentucky . . . . . . . Kentucky . .....• . Cincinnati, Ohio, to Nashville, T e 1111. ••••••••• 
('harle!! E. Hliort· ......••.•• North Carolina . . North Cnrnlina .. 1 Charleston, S.C., to ,Tilcksonvillt·, F la ..•.•..•. 
H. A. 8hore ........ .......••... do ................ do ...... ······ / Washington, D. C., to Charlotte, N. C .••.. .••. 
,Tohn A. Short ..•..••..•••. Missouri. ..•..••. Missouri. ••.••••• St. Louis, Mo. , to :Burrton, Kans . ••••••.••.• , •• 
483 
Compen. 
sation. 
$900. 60 
1,300.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
890. 00 
900.00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
], 150. 00 
1,000.00 
800. 00 
1, 150.00 
900. 00 
1,300. 00 
1,300.00 
700. 00 
800. 00 
l, 000. 00 
1,000.00 
1,000.00 
720. 00 
900, 00 
1,000.00 
l , 000. 00 
1,150.00 
900. 00 
1,000.00 
1, 000.00 
1,000. 00 
900. 00 
800. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
l, 300. 00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
750. 00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
1, 000.00 
870. oo· 
1,000.00 
1, ODO. 00 
1,150.00 
1,·J5o. oo 
1, 150.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,300.00 
1, 300.00 
1,150.00 
900. 00 
1,300.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
1, 150.00 
900. 00 
1,000.00 
1, 000.00 
1,150.00 
1, 000. 00 
860. 00 
800. 00 
900. 00 
1,400. 00 
], 300. 00 
1,300.00 
Name. 
THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
Where born. 
Pennsylvania ... . 
Virginia. ........ . 
Ohio ............ . 
Whence 
appointed. Where employed. 
Easton to Hazleton, Pa ..........••• ·········, 
Lynchburg, Va., to Bristol, Tenn ............. . 
Albuquerque, N. Mex., to Los Angeles, Cal .. . 
Leavittsburg to Dayton, Ohio ............ ... . 
St. Louis, Mo., to Burrton, Kans ........ .... . . 
Council Bluffs, Iowa, to Kansas City, Mo .... . 
Boston, Mass., to Albany, N. Y ............. . · . 
Roper to Sedan, Kans . ....... ............. · · · · 
Bristol to Chattanooga, Tenn .............• ... 
Washington, D. C., to Charlotte, N. C ........ . 
Fonda to Des Moines, Iowa ................ · ·· 
Chicago, viaFreeport, Ill., to Dubuque, Iowa. 
St. Paul, Minn., to Helena, Mont ... .. .•.•.• .. . 
Chicago, Ill., to Cedar Rapids, Iowa .•••.•..... 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........ .. .. 
Wichita to Mullinville, Kans .... ..••.•••. ... -
Lenoir, N. C., to Lancaster, S. C ...•. .. ... •.. .. 
Kansas City, Mo., to Denver, Colo .. •.. ........ 
Pitts bur~, Pa., to Cincinnati, Ohio •.....•.. : .. 
Delphos to Dayton, Ohio ............ ....•..•.. 
Sandusky, Ohio, to Peoria, Ill .....••.. .. ...... 
New York, N,. Y., to Pittsburg, Pa .••......... 
New York, N. Y., to Chicago, Ill .......... ... . 
Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
New York, N. Y., to Washington, D. C .. ..... . 
Nashville, Tenn., to Atlanta, Ga .....•...•.... 
Chicago, Ill., to Minne~p~lis, Minn ...... .•.••. 
Boston, Mass., to Tro;y, N. Y ........... ...... . 
Washington, D. C., to Hinton, W . Va •..••••••. 
Washington, D. C., to Charleston, S. C ....... . 
Grafton to Parkersburg, W. Va .... .......... . 
Newport, Vt., to Spring.field, Mass ....... ... . . 
Logansport, Ind., to Keokuk, Iowa ........... . 
St. Louis to Kansas City, Mo . .•........•..... 
Portland, Me., to Boston, Mass ...••.......... 
St. Louis to Kansas City, Mo .••• .••••..•..... 
Richmond to Danville, Va .............. ... .. . 
Lincoln, Nebr., to Deadwood, S. Dak ......... . 
Nel>raska City, Nebr., to Cheyenne, Wyo ..... . 
Bellaire to Zanesville, Ohio ............. ..... . 
Lyle, Minn., to Waterloo, Iowa ....••• .. .. ••..• 
Pittsburg, Pa., to St. Louis. Mo .•••.• , •...•••. . 
St.Joseph, Mo., to Bowie, Tex ••..•••.... •.••• 
Salisbury to Norwood, N. C .....•.......... •.. 
Norfolk to Lynchburg, Va ................. .. . 
Davenport, Iowa, to Leavenworth, Kans .. ... . 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ...........• 
New York,N. Y., to Pittsburg, Pa ........... . 
New York, via Hornellsville, to Buffalo, N . Y. 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ....... ... . 
Brooking!! to Gettysburg, S. Dak ............ . 
Newport, Vt., to SpriJ1g.field, Mass .•.......... 
Portland, Me., to Boston, Mass .......•..... .. . 
Chica~o, Ill., to Minneapolis, Minn ..... ...... . 
De~roit, Mich., to Chicll;go, Ill ......... .....•. . 
Chicago, Ill, to West Liberty, Iowa. .......•.. 
St. Paul, Minn., to Des Moines, Iowa ..... ... . . 
Rock Island, Ill., to St. Louis, Mo .......... . . 
Charlotte, N. C., to Atlanta, Ga .............. . 
.N aflhville, Tenn., to St. Louis, Mo ...•...•..•. 
St. J osepb, Mo., to Bowie, Tex ........••..... 
\Vashing!on, D. C., to Hinton, \V. Va . ....... . 
Boston, Mass., to Trov, N. Y ..... .•.......... 
Texarkana, Ark., to El Paso, Tex ........... . 
New York,N. Y.,viaScranton,Pa.,toBntfalo, 
N.Y. ;;i:,:·gi~·:::::::.: Iow.1 ..•••••••... Albert Lea, Minn., to Burlington, Iowa ..... . 
1 l' Georgia .•••.••.. . Atlanta, Ga., to New Orleans, La .. ..... .... . !1' 1a1!a .......... lncliana ..•••..... New York1 N. Y., to Chicago, Ill ............ . 1
•
1
'org1a....... .. Geoq.,•ia .......... Atlanta, via Macon, Ga.,to Montgomery,A la . 
~:;~: ;~~t'.~:::: r\~:~1;~~\~~~~:::: ~rv Y?rk,:: T· :o :utsbkg, PW,- ....... .. 
\ 1 rnn 111 ••••••• Kansa!! ...... ... . K~!~f;City M~' t Gei7e!~o elrans18 •••••••• 
f~h!o •1·r·· · · · ·•·• .. Ohio ......•• .•••. Pittsburgi '.P'a., t~'st. Louis, Mo .... : :: :: : : : : : r· i,w 1 ampHhiil'. - ·~w Hampshire. \Voodsvil 11, N. H., to Boston, Mass .......... . 
_au 'n ·. -· .. :.. .1 I1~F1onri ... . .... St. Louis to KansaR City, Mo .. ....... : . ..... . 
('fire f •1 •1 •• 0 w {!ankpsh1r1• ·!a~im~·hu.etts ... 13osto!!.,via pringflclcl,Mass.,toNewYork,N.Y l!ob rt 1 · '1 11\ 1 ! · · · · · · · · · Ill' v . or · · · · · · · "·" ~ ork ....... 1 Tew .l'.. ~rk, N. Y ., to Chicago, 111 ... . . .. ..... . \V :nil 1 ' • •••••• •• ~/11 " 1 :········ Illniru!! ..••...•.. St.Lowe,Mo.,toPaducah,Ky .... ...... .... . A. ·~iith ~ ·· · ······ · · · · · 011i orm. · · · ·· · · · :.\Ii._ souri. •.• ... ··1 St. _Louis, Mo., to Council Bluffs, Iowa ......• . 
.E. 011·i;········ ······ ·· 1 f-··········· · Ob10 ....• •••••••• Chicago, Ill., to Cincinnati, Ohio ...........• . 
. . mitl1·::·::::::::::. ·;;c:~\-.;,~k······· -~iido ·1·r:· ········ ...... do··············:·~·················· ..• . Alexan 1 ,1 · ·, 1 1• • • • • • • • - · · 01 1.. ••••••• St. Lou.ls to Kansas C1t3, Mo ..... .. ......... . B G . 1 • r .. 1111 1 • ••• • • • ''!1 11 <·k;r · .•. . . . R,-~tuc·ky . •••••. Louisville, Ky., to E. Cumberland Gap, Tenn. 
c· ·' 111!th · · · ·•···· · ···· ·· <!11 1" ···:· •••••••• Ohm ...... ....... Pittsburg, Pa, to t. Louis, Mo ...... . ...... . 
,. A. nutb · · · • · · · · · · · · · · ~ Con11f'ct1r.nt . • . . Connrcticut . . . . . Boston, via Springfield, Mass., to ew ork, 
.T. Y . 
• r.w York .. .... Te w York, N. Y., to Ubka~o, Ill . ..•..••... •.. 
Iowa . . . . . . •••••• lJes Moines to Hawarden • .1owa ...••.•••..•... 
[JULY 
Compen· 
sation. 
$1,000.00 
1,000.00 
1, 000.00 
1,000.00 
!:'00. 00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,300.00 
1,400.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,150. 00 
900. 00 
1,000. 00 
600. 00 
900. 00 
900. 00 
1,150.00 
800. 00 
1,000.00 
1,300.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1, 000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
820. 00 
600. 00 
900. 00 
800. 00 
1, OuO. 00 
900. 00 
1,800.00 
900. 00 
1,150.00 
1,800.00 
1,000. Oo 
1,000.00 
1, ]50. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1, 000.00 
1,000.00 
1, 000.00 
1,150.00 
], 000. 00 
1,150.00 
1,150.00 
1, 000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
800. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
1, 200.00 
1,150.00 
1,150.00 
1, 000.00 
1,800.00 
1,150.00 
1,300.00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1, 150.00 
1. 000. 00 
1, 1893. J THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
C. E. Smith ............• •.. Canada .......... Co_lorad~ .....•••• 
C.H. Smith................ Minnesota....... Missouri .....••• 
Julesburg to Denver, Colo ...••...•........... 
St. Louis to Kansas City, Mo .••...•........... 
C. I. Smith .............•... Missouri.. ....... Wyomii1g ... ... . 
C. J. Smith. . . . . . . . . . . . . . . . . Michigan . . . . . . • . Minneso1 a . ....•. 
Omaha, Nebr., to Ogden, Utah ... .. .......... . 
Minneapolis, Minn., to Dubuque, Iowa ....... . 
Carter C. ~rni111 .....•.••••• Arkansas . .. .. .•. Arkansas ....... . 
Charles M. Smith . ......... Ohio .... .. ....... Indiana . ........ . 
D. C. Smh,h ... ..... ........ West Virginia .. . Missouri. ....... . 
David M. Smit I 1 • • • • • • • • • • • • Tennessee . . . . . . . Oklahoma ... ... . 
David S. Smitb . . . . . . . . . . . . Pennsylvania.... Pennsyl vrmia ... . 
E.B. Smith ......... . .. ... . New York .... ... New York .. ..•.. 
E. E. Smith................ Georgia.......... Georgia ......... . 
E. J. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . Ohio...... . . . . . . . Ohio ...•.......•• 
E. O. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . In!liana. ... •. . . . . Indiana ........•. 
E.W. Smith ·.. . . . . . . . . . . . . . Illinois . . . . . . . . . . Missouri.. .....•• 
Edward T. Smith .......... New York .. ..... New York ... .. .. 
Ernest C. Smith . . . . . . . . . . . Mi_chiga1! . . . . . . . . Michigan ......•• 
FrankP.Smith . .. . .... . ... Wisconsm ... .... Wisconsin .. ... .. 
Frank W. Smith PennsJlva11ia .... Pennsylvania ...• 
Franklin M. Smith .... .... South Carolina .. Geor~ia ...... .. .• 
Freeman Smith .... ......•. Michigan .. : ..•.. Michigan ... .•••• 
G . .A.. Smith......... .. ..... Maine . . . . . . . . . . . Kansas ......... . 
G . .A.. Smith,jr . ..... .. ... .. Illinois ........•. New Mexico ..••• 
George Smith .. . ...... ... .. New York ...•.•• New York .....•. 
George .A.. Smitl1. ... . .......... do .........••••••. do ..........•• 
George G. Smith ..... . - . - . . Connecticut . . . • • Connecticut .... . 
George T. Smith . .. ............ do .... . . ... .•• North Carolina .. 
George W. Smith .......... New York ......• New York ....••. 
H . .A.. Smith . ................... do ........••••.... do ... . ....... . 
H. C. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky . . . .. • • Missouri. .......• 
H. F. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . lllinois . ·. . . . . . . . • Tilinois ....••.... 
H. 0. Smith ........... - .... Massachusetts ... Wisconsin ..•.•.. 
H. V. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . Oregon . . . . . . . . . . Oregon ......... . 
H. W. Smith ............... New Hampshire. New H.tmpshire. 
Henry P. Smith . .... ....... Indiana .......... Kentucky ...... . 
Hugh C. Smith ............. Scotland ... ..... . Illinois .... .. ... . 
IraE. Smith ..............• West Virginia ... West Virginia .. . 
Isaac B. Smith ............• Rhode I8land .... South Carolina .. 
Isaac N. Smith... . ...... .. . Texas . . . . . . . . • . . Texas ...........• 
JacobM.Smith .. . ......... NewYork ... ..•• NewYork .... .. . 
James B. Smith ...... -. . . . . South Carolina . • South Carolina .. . 
James :}1'. Smith ............ England ..... .... New York ...•... 
James F. Smith ..... . ...... Ohio .........•.•• Ohio ..........•.. 
J.E.Smith ................. New York .....•• Kansas., ..... .. . 
John W. Smith .. ... ....... Indiana .......... Indiana ......... . 
John W. Smith . . . . . . . . . . . . Missouri.. . . . • • • • Missouri. . ...... . 
Lee .A.. Smith . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin . . . • .. • Wisconsin .....•. 
Mason F. Smith . ........... Michigan........ Colorado .. ..•.... 
NimrodSmith ........••... Maryland .....••• Maryland .. ..... . 
0. M. Smith.... . . . . . . . . . . . . New York . . . . • . • Missouri. ...... . . 
Oliver H. Smith . . . . . . . . . . . . Ohio . . . . . . . . . • • • • Ohio .. . ....•..... 
Patrick E. Smith .......... New York ...•••• New York ...... . 
R.B. Smith ... ... ........... .. ... ...... ....••. Wisconsin . ..... . 
R. M. Smith .. .............. Tenness;ee .....•. Iowa . ......... ,. 
Richard .A.. Smitli .. ...... - . Pennsylvania ..•• New J ersey .... . 
Roy J. Smith . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin....... Wisconsin ...•... 
f11~~~itt~i.t~~:::: :: :::::: :li:1!!: :: : : :: : : :: :ii:i~:ig·a·t;::: :: :·: 
S. E. Smith ................. South Carolina .. South Carolina .. . 
~: l ~v.i_t~itl~:::::::: ::::: ii1~~~~:::::::::: ~~r1~::: ::::::: 
S. M. Snnth . . . . . . . . . . . . . . . . New York . . . . . • . Wisconsin .. . .•.• 
~;tt:)~!~t:~:::::::::: rirr:):::~::::,.?~it:::::::::: 
W. B. Smith . . . . . . . . . . . . . . . Connecticut ..... 1 Connecticut ..... 
W. F. Sm!th ............... South Carolina .. ' Mississippi ...•.. 
W. G. Sm~th . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky ... .. .. 1 Kentucky ..... . . 
W. K. Snnth ............... Pennsylvania .... 1 PeI1nsylvania ... . 
~:t~:n~ ::::::::::::::: :li:;1~~d::::::::, 6tt:~.::::::::::: 
W.W. Smith ............. . West Virginia ... West Virginia .. . 
Walter S. Smith .. . ....•... Ohio . ............ OhiO' ........... .. 
Washin1ton I. Smith ...... NewJersey ...... NewJersey ..•••• Wesley '.Smith ....... .•.. Illinois .......... Illinois ....... .. . 
William L. Smitl.J . . . . . . . . . • Pennsylvania.... Pennsylvania ... . 
B. E. Snoke.............. . . Indiana.......... Indiana ......... . 
0. P. Smoot . . . . . . . . . . . . . . • • Virginia......... Virginia .••..•••• 1:.·:if.l~f{~1:: :::::::: '.:::: Pennsylvania.... IlFnois ......... . Illinois .............. do .•.•.....••• 
Henry S. Snell. . . . . . . . . . • . . England......... Ohio ...........•• 
0. W. S1lf'll .. ........ . ..•.. New York ....... South Da,kota ... . 
Kansas City, Mo., to Memphis, '.renu .. .. .. ... . 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ......... ..... . 
Kansas City, Mo., to Denver, Colo ............ . 
St.Joseph, Mo ., to Bowie, Tex ................ •. 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa .........•.. 
Oneida to New York, N. Y ........•........... 
Charlotte. N. C., to Atlanta, Ga .............. . 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ........•...... 
Indianapolis, Ind., to St. Louis, Mo ........•.. 
St. Louis to Kansas City, Mo .........•••..... 
New York, via Hornellsville, to Buffalo, N. Y. 
Ishpeming, Mich., to Chicago, Til ........••.... 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ..•..••..... 
Pottsville to Philadelphia, Pa ........•.•....•. 
Macon to Savannah, Ga ...•.•................. 
East Saginaw to Port Huron, Mich .......•... 
Kansas City, Mo., to Beatrice, Nebr .......... . 
La Junta, Colo., to Albuquerque, N. Mex ..... . 
Boston, Mass., to Albany, N. Y ...•............ 
Greenport to New York, N. Y ...•... ...... ... 
Boston,viaSpringfield,Mass.,toNewYork,N.Y 
Salisbury, N. C., to Knoxville, Tenn . . ........ . 
Rochester to Suspension Bridge, N. Y ....... . 
New York, via Hornellsville, to Buffalo, N. Y. 
St. Louis, Mo., to Council Bluffs, Iowa ....... . 
St. Louis, via Louisiana, to Kansas City, Mo .. 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn . ..... ..... . 
Portland to Corvallis, Oregon .............•..• 
Lancaster, N. H., to Boston, Mass ...•••.•••••• 
Paducah, Ky., to Waterloo, .A.la .............. . 
Ishpeming, Mich., to Chic~o, Ill ............ . 
Wheeling to Huntington, w. Va ............. . 
Columbia to Charleston, S. C .........•••...... 
Texarkana, Ark., to El Paso, Tex .......••.••. 
New York, N. Y., to Chicago, Ill. ............ . 
Charlotte, N. C., to Atlanta, Ga ..•............ 
New York, N. Y., to Chicago, Ill. ............ . 
Pittsburg, Pa., via.Akron, Ohio, to Chicago, Ill. 
Prosser, Nebr., to Concordia, Kans ........... . 
Pittslmrg, Pa., to St. Louis, Mo .... .......•... 
Burlingt<?n, Iowa,_to St. Lo_uis, Mo ........... . 
Elroy, Wis., to Wmona, Mmn ...........••••. 
Albuquerque, N. Mex., to El Paso, Tex ...... . 
Elmira, N. Y., to Baltimore, Md ............. . 
St. Louis to Kansas City, Mo ................. . 
Grafton, W. Va., to Cincinnati, Ohio ......... . 
New York, N . Y., to Chicago, Ill . .. ....... ; .. 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ..........• 
Chicago, Ill., to Burlington, Iowa ...... . .... . 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........... . 
Fond du Lac, Wis., to Harvard, Ill .......... . 
Houston to El Paso, Tex ...•.... ...... ........ 
Ishpeming, Mich., to Chicago, Ill .........•.. 
Charleston, S. C., to Augusta, Ga . .. . ... ..... . 
Chicago, Ill., to Kansas City, Mo . .... .. ..•.. 
Augusta, Ga., to Port Royal, S. C .......•..... 
Madison, Wis., to Freeport, Ill ............. . . 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .............. . 
Zanesville to Columbus, Ohio ...•....••....... 
Wells ton to Springfield, Ohio ...•............ 
Boston,viaSpringfield,Mass.,toNewYork,N.Y 
Meridian, Miss., to New Orleans, La ......... . 
Cincinnati, Ohio, to Chattanooga, Tenn . : ... . 
Pottsville to Philadelphia, Pa ........ . ...... . 
Temple to San Angelo, Tex ...........•. · .••.. 
Pittsburg, Pa., to Cincinnati, Ohio •........... 
Sandusky,Ohio, via Wheeling, W.Va., to Pitts. 
burg,Pa. 
Grafton, W. Va., to Cincinnati, Ohio .•...•.... 
Belvidere, N. J"., to Philadelphia, Pa .•.•....•. 
L!"fayette, Ind., to Quincy, Ill ................ . 
P1ttsburg to New Haven, Pa ............••. .. 
Pittsburg, Pa. , via .A.kron,Ohio, toCliicago,Ill. 
Washington, D. C., to Charleston, S. C ....... . 
Chicago,via Freeport, Ill. , to Dubuque, Iowa. 
Toledo, Ohio, to St. Louis, Mo ................ . 
W. K. Sniffin . . . . . . . . . . . . . . Dist.of'Colum bia. Dist.of Columbia. 
C. B. Snook . . . . . . . . . . . . . . . Ohio............. Ohio ............• 
F. J. Snow................. Vermont......... Tennessee ..••••• 
S. E. Snow................. Illinois . . . . . . . . • • Illinois .....••.•• 
NewYork.,N. Y.,to Chicago,Ill ..•......•... 
Tracy, Minn., to Pierre, S. Dak .............•. 
New York,N. Y., to Washington,D.C ....... . 
Cleveland to Cincinnati, Ohio ............... . 
I. L. Snowden ....... ....... Pennsylvania.... Texas .. ........ . 
Charles 0. Snyder . ............. do . . .. . . . . . . . • Pennsylvania ..•. 
E. H. SWder........ .... •• . Uhio....... ... • .. Ohio ............ . 
George . Snyder . . • • • • • . • Iowa . .. . . . .... .. Iowa ........... . 
Cairo, Ill., to New Orleans, La ............... . 
Lafayette, Ind., to Quincy, Ill ...•••..••...... 
Denver, Colo., to Fort Worth, Tex ..•••..••... 
Allentown to Harrisburg, Pa ................ . 
Detroit, Mich., to Cincinnati, Ohio .......... .. 
Mount Pleasant to Keokuk, Iowa ............ . 
485 
Compen. 
sation. 
$1,000.00 
900. 00 ~ 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
900, 00 
1,150.00 
900. OD 
800. OD 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
1,150.00 . 
1,000.00 
800. 00 
900. 00 
1,400.00 
800. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
12.00 
1,150.00 
900. OU 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1, 000.'00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
800. 00 
800. 00 
1,000.00 
1,300.00 
1,300.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,400.00 
800. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. OD 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
900. 00 
900. 00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150. OD 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
1,300. 00 
1,150.00 
1,300.00 
1,000. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
1 . TJIE RAILWAY MAIL SERVICE. [JULY . 
Railway Postal Clerks. 
appointed. Wlrnre employed. Whel·e born. . , Whence I Csoamt1·ponen_ . 
--------1-----i-----·l--------------1---
Pennsyh-ania .... Pennsylvania .... Kane to Harrisburg, Pa .........•...•........ 
1 
$1,000.00 
.Maryland ........ Maryland ........ Baltimore, Md., to Winchester, Ya............ 1,000.00 
Iowa .....••..... Iowa ...•........ Burlington to Council Bluffs, Iowa ....... · .... , 900. 00 
,, rrnon n, tle1 . . . . . . . . . . . . Canada.......... Kansas . . . . . . . . . . Kan~as City, Mo., to ~enver, Colo . . . . . . . . . . . . 1, 300. 00 
,r E. ,·011 ulw, g(•( ••• •••••• Pennsylvania .... Pe?n~ylvan-ia .... Elmll'a, N. Y., to Bal1,JIDOI'b, Md .............. -1 900. 00 
T I 1 · do rumors Logansport, Incl., to Keokuk, Iowa . . . . . . . . . . . . 900. 00 
rr1~;~ilt\•t•:• -~~~{1:••• ·1gt:{ti;; tiI (t ii!jit~tr \!!!(/\) I'.m:11 
w. O ,·oult ................ Pennsylvania.. Pennsylvania_. ... New York,~. Y., to Pittsburg, P~t....... .. . . . 900. 00 
hank L . .'ontbwi<·k ....... Sew York ....... New York ....... Portland, Ore~on, to San :Francisco, Cal....... 1,000.00 
,Tnrob .'owers. ···-········· Pennsylvania .. .. Maryland ........ Baltimore,Mu., to Grafton, W. Va............ 700.00 
~:: ·p~~he.t~.::::: :::::::::: . ~.~do~~:.:::::::: ~~i~~1~~::::::::: ~!1~~t!~;~?~~~dy~~lac~f;.·fo~i;ci;;;;.ti, 01;1~ i; ggg: gg 
Anrlr w L. Spaldi11_!!. ....... Michigan ........ Mfohigan .. ...... New York, N. Y., to Chica~, Ill.............. 900. 00 
r ~~~~:11~~~::::::::::::: ~i!r:::::::::::: ~[~i1t:::::::: ~1%;:~H:~Ia~ldirEo\~r:~::::::::::::: _ ~: !~f ~~ 
,'.R paul1liu~ ............ :rewYork ....... NewYork ....... Newl'.orktoDunkirk,N.Y .•................ ' 1,000.00 
E<lgar B. ·pear . . . . . . . . . . . . California . . . . . . . California . . . . . . . Fresno to Port,ersville, Cal ..•... .............. 1 1, 000. 00 
:\[. J. ·pear . . . . . . . . . . . . . . . . Maine . . . . . . . . . . . Maine . . . . . . . . . . . .A.u~usta to Portland, Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000. 00 
Henry 'pecht . . . . . . . . . . .. . Illinois . .. . . . . . . . Illin1:lis . . . . . . . . . . Dwight to Washington, Ill .................. · I 1, 000. 00 
Ta• Tv·HP. ~elmnacenr·.·. :::::::::: 9'Ihexioas·. · .. ·•.•.·.·. ·.·.·. ·. ·. OThiex·~~·.·.· ....... · .·.· ... · .· Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill................. 1,150.00 ,p _, J eft'erson to J'iicKinney, Tex .................. i 1, 000. 00 
H rbert 8poncer.• .......... Arkansas ............ do ............ Newton. Kans., to Galveston, Tex ............. ' 900. 00 
L. ~1. · prucer.............. Ohio............. Ohio............. Cincinnati, Ohio, to St. Louis, lvfo ........... . . I 1, 300. 00 
.\lnrtin F. 'p nr<'r ......•.. New York ....... New York ....... New York, N. Y., to Chicago, Ill............ 900. 00 
A. W. 'pickanl ............ Tennessee ....... Tennessee ....... Nashville, Tenn., to St. LoniR, Mo............ 900. 00 
,T. 1'. tel . . . . . . . . . . . . . . . . . Minnesota....... Minnesota....... St. Paul, Mil,n., to Helena, Mont.... . . . . . . . . . . 1, 300. 00 
IIL0_11
1
,,J. 'pV1.;//.~~·t ::::::::: VIOir1vgma· .~~:::::::· .. · VNierbgriansikaa·.·.·.· ·.· ....... Washing_~m, D. C., to Charlottf', N. C......... 1,000.00 - Prosser, ..Nebr., to Concordia, Kaus . .. . . . . . . . . . 800. 00 
\V. ll. A. Spink ............ New York ... .... New York ....... Batavia to Buffalo,N. Y...... ... . . ... . . . .. .. . . 900. 00 · 
,Tohn . :poffonl ..... , ..... Massachnsetts ... Massachusetts ... Bangor, Me., to Boston, Mass.................. 900. 00 
Will! ponabl!· ............ :NewYork ....... NewYork ....... NewYork,N.Y.,viaBaltimore,Md.,to·wash- 900.00 
England ... .... . . 
Ohio ............ . 
Maine .. ........ . 
Pen.nsylvauia .. 
Imhana .... ..... . 
New York ...... . 
.Alabama ....... . 
Kansas ......... . 
Pennsylvania ... . 
Indiana ..... .... . 
Torway ..... .' .. . 
aryland ....... . 
lal>ama. . ... . 
orth Carolina .. 
Indiana .•.. . ..... 
Texas ..... ..... . 
Indiana ......... . 
Ohio ............ . 
Ma;tne ...•....... 
Maryland ....... . 
Kan~as ......... . 
New York ...... . 
Alabama .•...... 
Kansas ..... .... . 
Nebraska ...... . 
Connecticut .... . 
Michigan ....... . 
Minnesota ..••..• 
Louisiana ...... . 
ington, D. C. 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo...... ......... . 1,150.00 
Za1..1esville to Marietta, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000. 00 
Bangor, Me., to Boston, Mass ..... .. . ......... · I 1,300. uO 
New York, N. Y., to Washingt.on, D. C... . . . . . 900. 00 
Beaumont t.o .Anthony, ~ans ......... _ ......... 
1 
1,000.00 
New York, N. Y., to Chicago, Ill.............. 900. 00 
Birmingham, .Ala., to Memphis, Teun . . . . . . . . . 1, 000. 00 
Kausas City, Mo., to Denver, Colo............. 900. 00 
Lincoln, Nebr., to Deadwood, S. Dak . . . . . . . . . . 1,000.00 
Boston,Mass., to Fisbkill·on.the.Huds0n, N.Y. 1,000.00 
Mackinaw City to Detroit, Mich........... ... 1,000.00 
Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn . . . . . . . . . . . . 1, 150. 00 
New Orleans to Port Vincent, La . . . . . . . . . . . . . 60. 00 
Denvf'r, Colo., to Fort Worth, Tex . . .. . . . . . . . . 1,000.00 
New Orleans, La., to Ho,tston, Tr-x............ 1,150. OU 
Meridian, Miss., to New Orleans, La . . . . . ... . . 1,000.00 
Mackinaw City to Detroit, Mich......... ... . . 1, 000. 00 
Cincinnati, Ohio, to St. Louis, Mo . . . . . . . . . . . . . 1, 300. 00 
Washington , D. C., to Charlotte, N. C.......... 900. 00 · 
Pitts bury/a., to Chicago, Ill ............. .... ,· ........ . 
C1c}b.I;.o, l.,viaRichmoncl,Ind.,toCint·imrnti, j 900. 00 
Nebraska .. . . .... Nebraska Ci Ly, Nebr., to Cheyenne, "\V~·o ..... · I 1,000.00 
Dist. of Colu 11bia New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ............ ' 1,150.00 
Minnesota....... Chicago, 111.,viaElroy,Wis.,to St. J>aul, Minn. 1,000.00 
Illinois . . . . . . . . . . Chicago. Ill., to Cedar Rapids, Iowa . . . . . . . . . . 1, 000. 00 
Alabama . . . . . . . . Clevel:mcl, Tenn., to Selma, Ala . . • . . . . . . . . . . . 1, 000. 00 
North Caroli11a .. Leuoir, N. C., to Laneflster, $. C.... .. . . . . . . . . . 800. 00 
~~~:-~:::::::::: Detroit,Mich.,to Chira1-ro, Ill ................. ! 000.00 
Deriver, Colo., to Fort Worth, T&x........ .. . . 1,000.00 
Maine . . . . . . . . . . . Bangor, Me., to Boston, Mass . ......... ....... ' 900. 00 
Ohio............. Pittsbur,ir, Pa., to Cincinnati, Ohio............ 1,300.00 
New York ....... New York, via Ilornellsville, to B11.ffalo, N.Y. 1,300.00 
West Virginia ... Grafton, 1V. Va., to Cincinnati, Ohio .......... 1 1,150.00 Indiana. .... ..... Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo.... . . . . . . . . . . . 1, 300. 00 
North Dakota ... NorthMcGregor,Iowa,toCharnberlain,S.Dak . 1,150.00 
New 11:e~ico .... La Junta, Colo. , to Albuquerque, r. Mex..... 1,150.00 
New York ....... Albany to Binghamton, N. Y . .. .. . . . .. . . . . . . . 700. 00 
West Virginia ... Sandusky, Ohro, via Wheeling, "\Y. Va., to 1,000.00 
PittRburg, Pa. · 
New York ...... New York, via IIornellsville, to Buifalo, . Y · 
Ne.br~, ka ........ Pacific Junction, Iowa, to McCook, NelJT .. . . . Rl1.un1s ..• ... .... S~. Louis, via Lo11i~i3:na, to Kansafl City, -riro .. 
M~ro ..........• •• Pittsburg. Pa., to Chicago, Ill. ................ • 
rnnt'. ota . ...••• Chiragn, Ill., to Mi11ncapolis, Minn ........... . 
~>111na ........ .Atlanta, Ga., lo .Biri11ingham, Ala . .... ....... . 
' tarrdt . ... ... ...... . do ............ Mi sas :········· J_Tutchi!1son to Kinsl~y,Kan'l . ................ , 
R. J ·taten IU- . nr· so.un ·....... St. Lnms to KansaR City, lo .............. . 1-:.F. tearn.s··· ·· ······ · ··· lllOY .. k······· mc>1s ........ .. fenrloLatnCentralia,Ill . .................. . 
II rb .E t. · ·· ·· · · · · · · · · ew or .. · · · ·· West Yir~inia. ·· j Washington, D. C., to Ilinton, W. Va ......... . 
1,000.00 
], 300. 00 
800.00 
], 150. 00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
800. 00 
1, 3il0. 00 
1,150.00 
900. 00 · arns · · · · · · · · Massacbus ' t11 . •• 1 fassachusetts... Portland, Me., to Worcester, Mass ............ I 
l, 1893. J THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
N3.rne. Where born. Wnence appoiuted. . Whrre employed. 
John St~ck ............ ~ ... Pennsylvania .... Pennsylvania .... New York, N. Y., to Washingj;_on, D. C ...... . 
F. W. Steckel. ................. <.lo ................ do ..........•. Baltimore, Md., to Pittsburg, .t'a ............. . 
.Arthur M. Steel man...... . . Minnesota....... Minnesota.. . . . . . Chicago, Ill .. to Minneapolis, Minn .......... . 
C . .A. Steele ................ Pennsyhania ..•. PennsylYania .... New York, N. Y., to 'Pittsburg, Pa ........... . 
J. H. Steele . ....... . .... · ....... do ................ do .................. do ......•................................ 
John M. Steele . . . . .. . . . . . . Missouri......... Missouri......... Sedalia, Mo., to Denison, Tex . .... ........... . 
Joseph Steele ...... ........ Illinois ........•. Illinois ........•. St. Louis, Mo., to Jackson, Tenu ........ . .. - .. 
W. L. Steele........... .... Pennsylvania ....... . do . . . . . . . . . . . . Logansport, Ind., to Keokuk, Iowa ........ . . . 
E. F. Steers ......... ....... Michigan ....... . Michigan ........ ~renton to.Adrian, Mich ................••.... 
.A.]'. Steese . . . . . . . . . .. . . . . Pennsylvania.... Pennsylvania.... Elmira, N. Y., to Baltimore, Md .•.........•... 
I!'. J. Steiger .......... . .... Bohemia ......... Minnesota...... . St. Paul, Minn., to Helena, Mont ............ . 
Frederick Steinh auer.. .. .. Ohio............. Indiana.. .... . ... Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .............. . 
S. C. Stell.......... .. .... . West Virginia ... West Virginia ... Pittsburg, Pa., to Cincinna~i, Ohio ........... . 
.Albert N. Stelle ........... NewJen;ey .... .. NewJers.ey ...... New York, N. Y., to vVashmgton, D. C . .... . 
.A. C. Stephens ... .. . . . ..... Virginia .... . .... Virginia ........ . Lynchburg, Va., to Bristol, Tenn ............ . 
O. C. Stephens ............. PennsylvaIJi:J .. .. Pennsylvania .... Ne-yv York,.N. Y., to Pi~tsburg, Pa ........... -
G. B. Sterling ......... . .... Maryland •....... Maryland ..... ... Ph1lad.elphia, Pa., to Crisfield, Md ........... . 
John '.I.'. Sterne . . . . . . . . . . . . Missouri......... Missouri.. . . . . . . . St. Louis to Kansas City, Mo .... ...... . ... -.. -
}Jarry H. Stetson . . . . . . . . . . Maine • • • . . . . . . . . Massachusetts... Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
H. G. Steubinger........... Illinois . .• . . . . . . . lllinois .......• ~. Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .•..........•.. 
D. B. Stevens ... ........... New Jersey ...... NewJersry ...... New Yorlr,N. Y., to Pittsburg, Pa ......•••... 
Dou7las M. Stevens . . . . . . . Michigan........ Illinois . . . . . . . . . . Chicago, Ill., to Cedar Rapids, Iowa ........•.. F. '\'\ . Stevens . . . . . . . . . .. .. Illinois .............. do .•• . . . . •. . . . Chicago, ill., to Burlington, Iowa ............ . 
James .A. Steven ............... do· ................ do ••.... ... ... Chicago to Cairo,Ill. ........ . .............•.. 
Richard .A. Stevens ........ Missouri. ........ Missouri . . . . . . . . Sedalia, Mo., to Denison, Tex ................ . 
M.G.Steveus .... . , .......... . do ..........•..... do ................. :do ....... , . .• . .•....••.••••••.......... .. 
· C. D. Stevenson.... ........ Illinois .......•.. Minnesota....... St. Paul, Minn., to Helena, Mont ........•..... 
Elmer St,evenson .............. do . . . . . . . •• • . . South Dakota.... Bristol to Madison, S. Dak .................•. . 
H. McK. Stevenson ........ Kentucky ....... Maryland . . ...... Baltimore, Md., to Grafton, W. Va ........... . 
P. Stevenson ..... . ......... New York ....... Wisconsin....... Chicago, Ill., via .Abbotsford, Wis., to Minne. 
vVilliam Stevenson........ Missouri. ........ Missouri ........ . 
W . .A. Steven sou........... Michigan . . . . . . . . Michigan ....... . 
George H. Stevick......... Pennsylva11ia.... Ohio ............ . 
B. M. Steward . . . . . . . . . . . . . Maine . . . . . . . . . . . Maine .......... . 
B. Stewart ................. Kentucky ....... Kentucky .... .. . 
C. E. Stewart . . . . . . . . . . . . . . Iowa............. Iowa ....... ..... . 
Charles Stewart . . . . . . . . . . . Ohio . . . . . . . . . . • . . Ohio ............ . 
Charles D. Stewart . ....... Massachusetts ... New Hampshire. 
Charles T. Stewart . . . . . . . . Virginia . . . . . . . . . Virginia ........ . 
Donald Stewart.. . ......... England......... Washington ... . . 
Edgar Stewart ...... . ..... . Dist. of Columbia. Maryland ....... . 
Lee Stewart .............. Texas . •.......... Texas .......... . 
t !it~;n".as~~~;~.t::::::::: ~:1~~~~~.::::::: . ii~1ie·::::::::::: 
vV. B. Stewart . . . . . . . . . . . . . Indiana.......... Illinois ......... . 
William B. Ste,vart ........ 1 Pennsylvania .... Iowa ........... . 
·:;ifiI~~~;\~~;.~~-t: :::::: :i. ?.~1o·:::::: :::::: .?.1to·::::: : :::::: 
J. R. Stice ..... ............ ·:.:rnnois . .... ..... Illinois ......... . 
J. L. Stice ...................... do ... . ........ Kansas ......... . 
F.L.Stickney : ............ New York ...... . New York ...... . 
S. J. Stid .................. . ... . do .......... -.. Colorado . . ...... . 
l<'red<'rick Stief............ Missouri ......... lliinois ......... . 
Charles .A. Stie111 ke..... . .. Wisconsin ....... New York ...... . 
ijillia!11_P.Stile;; .......... 
1
1 New J ersey . .... NewJersey .•... . 
. A. Stimson .... . ......... New York . ...... New York . •..... 
Lincoln Stil. ·on ............ Iowa ......... .... Iowa .........•.. 
,Joh_n vy. Sti1~e_ ............. P~nnsyhania .... P~mrnylvania ... . 
He1be1t'\V.Strn son ........ ~Jrnnesot,a ....... Mmursota .••.••. 
J·oseph Stiver ...... . ....... Marv land ........ :Maryhmd ....... . 
.A. E. Stockholm ... . . ...... New York ....... New York . ..... . 
tt$~s;;(\~!f;!-.1'.~ '.-~. ::: : :: ~Ni~~i;·:::::::::: fJli;i·,,- ::: ::::::: 
]•'rank Stockton............ Jndiana .......... South Dakota ... . 
G-. H. Stockton ............. Ne-w- York ... .... Pennf!vlvania ... . 
John T. Stock I on . . . . . . . . . . .Alabama . . . . . . . . .Alabarna ....... . 
'\V.J. Stocldarcl .... . ........ Massachusetts . .. Massachusetts .. 
apolis, Minn. 
St. Louis to Kansas City, Mo ....•••.......•.. 
New York, N. Y ., to Chicago, ru ............. . 
.Akron to Delphos, Ohio .•....•..••........... 
Bingham to Portland, Me .......... •....... .. 
Corbin, Ky., to J ellico, '.l.'enn ................ . 
West Liberty to Council Bluffs, Iowa ....•... 
Detroit, Mich., to Cincinnati, Ohio .... --: ...•... 
Bangor, Me., to Boston, Mass .............•..• 
Wasbington, D. C., to Charleston, S. C .••...•. 
Dayton to Pasco, Wash ...........•........... 
Ba1timore, Md.,-to Urafton, W. Va ..........•. 
Commerce to Sherman, '.rex .................. . 
Texarkana, Ark ., to El Paso, T ex .•... .. ...•. 
:Bangor, Me., to Boston, Mass ............• .•.. 
Chicago, Ill., to St. Louis, Mo ..... .........• .. 
Chicago, via :Freeport, Ill., to Dubuque, Iowa. 
Pi_ttsburg, Pa., to C~1:1ch:mati,_ Obi?· .......... . 
Hmton, W. Va., to Cmcmnat1, Ohio .......... . 
Bloomington to Rood House, Ill ............. . 
St. Louis, Mo., to Burrton, Kans ............. . 
New York, via Hornellsville, to Buffalo, N. Y. 
Denver to Leadville, Colo .................... . 
Chicago, via Decatur, Ill., to St. Louis, Mo .. . 
New York, N. Y., to Chicai;o, Ill ............ . 
New York, N. Y., to Pit-tsburg, Pa ........... . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill. ............ . 
.Austin, Minn., to Ottumwa, Iowa ......... .. . 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........... . 
St. Paul, Minn., to Minot, N.Dak ............ . 
Baltimore to Williamsport, Md ............ . . . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............ . 
Grafton, ·w. Va. , to Cincinnati, Ohio ......... . 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ........•...... 
Oakes, N: Dak., to Hawarden, Iowa .•......... 
New York, N. Y., to Chicago, Ill. ............ . 
Chattanooga, Teun., to Meridian, Miss ...... . 
Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
H. M. Stokes ............... Pennsylvauia .... Pennsyl va11ii1.... New York, N. Y., to Pittsbur¥, Pa ........... . 
'\V.E. Stoltz ................ North Carolina .. North Carolina .. Washington, D. C., to Charlotte, N. C ... ... .. . 
Cyrus H. Stone ............ Maine ........... Massachusetts .. . Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
P,ll~lley S. Stone............ Illinois . . . . . . . . . . Illinois .......... 1 Cl~~~·o, Jll., to Cedar Rapids, Iowa ...••..... 
1 
• S. Stone -. . . . . . . . . . . . . . . . Massachusetts . . Massachusetts . . Boston, Mass., to Greenville, N. R .. .••..••.. . 
H. M. Stone . ............... Maryland . ....... New Mexico ..... Kansas City, Mo., to Pueblo, Colo ........... . 
James S. 8to11e . ............ Ohio............. Ohio............. Clevelanc!., via Rud son, to Columbus, Ohio ... . 
JohnN. Sto11 c ... . ........ . . Missouri. ... ..... Missouri. ...... .. St. Louis, via Lonisiana, to Kansas City, Mo .. 
t-\. W. Stone . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana .......... I low a . . . . . . . . . . . . Chicago, Ill., to Burlington, Iowa ............ . 
'\V. F. Stone ................ Virginia......... Virginia........ . vVashrngton, D. C., to Charlotte, N. C ......... . 
'\V. 1!'. Stone ................ Ohio ............. Nebrmika ..... . .. Pacific Junction, Iowa, to McCook, Nebr ... .. . 
'Y· W; Stone . .............. New Hampshire. New llampshil'e. St . .Albans, Vt., to Boston, Mass .............. . 
1~. 1''. toner................ Pennsylvania ... . Nebraska ........ ]'airmo11t to Chester, Nebr ................... . 
l '11 ion t:itoner..... .... ..... Ohio.: ... ........ Iowa . . . . . • . .. . • . Des Moinef! to Hawarden, Iowa .............. . 
~·r~!kSJ~op,hlett ....... , ......... do···:··.······· OJ-iio ....... :····· P~ttsburg, fa., to ~t. Louis, Mo ............... . 
, ,. Story . . . . . . . . . . . . 1V1sconsm....... Pennsylvama.... Rmcon to Silver City, N. Mex ...... ..... . .... . 
George 13. Story .. ....•••••..... do . . . . . . . .• ••. Ohio............. Pittf!burg, Pa., t o Cincinnati, Ohio ............ . 
\Vallace W. 8Louffer ..•.••• Indiana .....••... Indiana ....•••.•• New York, N. Y., to Chicago, Ill .•.. .. .••..... 
\V. P. Stoughton ..•..••• .•• Michigan •••••••. Michigan .••••......... do .....•........ .•.•..•••••••••... ••. •••. 
487 
Compen· 
sation. 
$900. 00 
900. 00 
900. 00 
1,150.00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,300.00 
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THE RAILWAY MAIL SERVICE. [JULY 
Railway Postal Clerks. 
I 
Whence Com pen· 
Where born ,vhere employed. sat1·on 
. __ ap_p_o_i_n_w_d_·-- ------------------- 1 . 
..A.rkaneaa ...... .. Arkansaa .••.... . Leeds to Jamestown, N.Dak . ....... .. ······ ·· $900. OO 
Pennsylvania .... California ....... Portland, Oregon, to San Franciowo,-pal. ···· ·· 1, OUO. OIJ 
.1:'ew .Han1pshire New Mexico ..••. Albuquerque, N . Mex., to El Paso, Iex: ....•. · 1,000. OO 
Georgia. .Arkansas........ Cairo, Ill., to Texarkana, .Ark .........•• ··•··· 1,000.00 
Indiana:::::::::: Illinois . • . . • . . . . . moomington to Rood Hou so, Dl . . . . . . . . . . . . . . 1, 000. 00 
Tennessee ....... Tennessee ...... . Bristol to Chattanooga, Teim .... ..... : · · · ·· · · 1, l!'iO. OO 
Pennsylvania .... Ohio ............. Salarnanca,_N. Y .. to Leavittsl>urg, o, 1:10 •• •••• · 1,000. OU 
Minnesota ....... Minnesota ...... . St. Paul, Mrnn., to Watertown, S. Dak. ... . .. . 1,000. OU 
Pennsylvania .... Pennsylvania .... Salamanca, N. Y., to Oil City, Pa............. 900. UO 
Illinois.......... Illinois . . . Sandusky, Ohio, to Peoria, Ill................. 1,000.00 
Missouri. ........ Arkansas ........ Kansas City, Mo., to Memphis, Tenn......... 1,000. OIJ 
New York....... Nebraska . .'...... Lincoln to Alma, N el.Jr .................. ··· -- · 
Pennsylvania .... Pennsylvania .... New York, N. Y., to P!tt.sb_urg, Pa............ 360. 00 
Massachusetts ... Dist. of Colum.l>ial l3altimore, Md., to Grafton, W. Va ...... ······· 1, ~~~: ~~ 
Maryland .. :·· . .. .... do ..... ....... New York,N. Y., to 'Vl_asbrngton, D. C.... .. . . 1,150.00 
H. A. 'lrawbri!lgC' ......... Pennsylvania ......•. do ............ New York, N. Y., to Pittsburg, Pa............ 1,000.00 
11 olmes B. traver..... .... Virginia......... Virginia ......... , St. Louis to Kansas City, Mo . . . . . . . . . . . . . . . . . 900. 00 
w. R. Strayer: ..... .. ..... . ... do . ............... ~o ........•... Washington, D._C ., to Ch_arlotte, N. C .... · :: . . . 900. 00 
,T. B. Stre ley.............. Kentucky . . . . . . . Indiana.......... Terro Hante, via Waslnngton, to Evans, 111<,, 800. 00 
I Nina. · · Md t W· h 1,000.00 J. T. treett ................ Maryland .•...... Maryland .....•. . , ewYork, N. Y., viaBalt1more, ., u ,ts · 
ington., D. C. 
Ohio .....••...... 
Alabama •...... . 
Ohio ............ . 
Georgi& ......... . 
Maryland ....... . 
MissoUl'i .... ... . 
Illinois ......... . 
Connecticut .... . 
Kansas ••••...... 
.Alabama ....... . 
Ohio ....•........ 
Georgia ........ . . 
Maryland ....... . 
Missouri. ....... . 
Illinois .... ..... . 
Connecticut .... . 
Kansas City, Mo., to Denver, Colo . . . . . . . . . . . . 1, 150. 00 
Chattanooga, Tenn., to Meridian, Miss........ 1,150.00 
Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill................. 1,000.00 
Charleston, S. C., to Jacksonville, Fla.......... 500. 00 
Baltimore, Md., to Pittsburg, Pa.............. 1,000. 00 
St. Louis, Mo., to Burrton, Kans .. :............ 1,150. ,oo 
Chicago, Ill., to Cedar Rapids, Iowa . . . . . . . . . . 1, 000. 00 
Boston, via Springfield, Mass., to New Yol'k, 900. 00 
N.Y. 
L.A. trong ............... Michigan ........ Michigan ....... . Detroit, Mich., to Chicago, Til............... .. 900. 00 
Panl troni.: .............. New York ....... Arkansas ........ St. Louis, Mo., to Texarkana, Ark............. 1,300.00 
,John'£. ,·troud ........... ·1 Delaware ........ Delaware ........ New York, N. Y., to Washington, D. C...... .. 1,300.00 
L. W. ·tnihle . . . . . . . . . . . . . . Iowa . . . . . . . . . . . . Iowa............. West Liberty to Council Bluffs, Iowa....... . . 1, 150. 00 
W.A. trunk .............. Ohio ............. Indiana .......... Pittsburg,Pa.,toChicago,111. ................ 1,150.00 
Frank F. 'trykcr .......... PennsylvalliH .... Pennsylvania .... Elmira, N. Y., to Baltimore, Md............... 850. OU 
J.t'. A.M. ·tunrt ............. Massachusetts · 1 Wyoming ........ Cheyenne, Wyo., tu Huntington, Oregon ...... i 1,300.00 
}'. R. tuart .. .... ......... I Nebraska........ Nebraska........ Kearney to Callaway, Nebr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000. 00 
H ·nrv ll. tuart ........... .Arkansas........ Arkansas........ St. Louis, Mo., to Texarkana, Ark........... . l, 000. 00 
,r.w:·tuart,jr ........ .... . Ireland .••........... do ...•.. ...... JacksonporttoBrinkley,Ark .................. 1,000.00 
,Jo~n. B. 'tna,rt. ....... ..... Ohio.··:··:·:···· i Pennsylya~il!' .... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ............ ' 1,300.00 
W11lrnm A. tum t ••••••••• West V1rgrnrn ... West V1rgrnrn . .. EaRt Radford, Va., to Kenova, W. Va........ 900. IJO 
A.G.; "tubhlrfirll\ .... ...... Missouri. ........ 
1 
Missouri ......... St. Louis, via Louisfana, to Kansas City, .Mo. 1,000.00 
,T .. tnbbl •flell\ . .............. do ............ , ... . do .. ·. .... ... .. 8t. Louis to Kansas City, Mo.................. 1,150.00 
E~l.w~rd ~- ' tu,·!. .......... W~st Virginia .. West Virginia ... Grafton, W. Va., to Cincinnati, Ohio... .. ..... 1,000.00 
W 11!1a111 8t11!lc1·. ...... .. .. . w1tzerlancl ..... New York ....... Albany, via Kingston, to New York, N. Y.... 1,000.00 
Frunk ,·t11C'tz 1 ............ Germany ........ Minnesota ....... La Crosse, Wis., to Woonsocket, S. Dak ...... i, 000. 00 ll-Ji~;:1~'.1::: : :::::::: • ~:;· ;~~::::::::: • 0Fl· ~o1r001· ·d:a: :. · .. :. :. : .. · :. · .. · .. ·.- · · · ~~~ J/~~~ ~·. !·~ ·t~ . . ~~~~~~.~·.~::::::::: ~:::: i~~: ~~ 
< '\\' J g ,T acksonville to Pensacola, ]'la................ 1, 000. 00 
\ .. t.1ro!1······· ········ N?1-tli C~rnlina .. North Carolirnt .. :Mo1mt Airy to Wilmington, :r. C ..••.•••.•... 1,000.00 
"ai:r n} .• 1tl!lt·tto •• •••••• M1ssoun ......... Missouri ....... . "Mariou, Iowa, to Kansas City, Mo............ 900. 00 
Dnnu:l -4-· !•llm111 ......... lrelancl .......... Massachusetts .. . Roston, Mass., to Albany, N. Y . . . . . . . . . . . . . . . 800. 00 
un1. '.nil.mm .. .......... Iowa ............ South Dakota .... Chariton, Iowa, to St. JOf,eph, Mo............. 900. 00 
~- ll~ :uun1:t1.:::::::::::: 6tt~~::::::::::: IllmO~ioo.i·s· •· .·.·•· .· •. ••... Chicago, Ill., to Kansas City, Mo........... .. . 900. 00 
r h I , 11. • . . Cam bridge City, Ind., io Cincinnati, Ohio.. . . . 1, 000. 00 
• 
0 !1 ;'·' (1 1vu11 · ···•·· · ·., :Kentucky ....... Texas ........... Bremond to Aiban,v, Tex..................... 1,000.00 
O. I-..• u}hv_an · • · · · · · • · • · · · · En~la.nd... . . . . . . Inrliana • . . . . . • . . Toledo, Ohio, to St. Louis. Mo....... . . . . . . . . . . 1, 150. 00 1
,
Ob rt. 1 n_lln·1111 , ••••• • •· California . ...... California. ....•.. Ogd,m, Utah, to San Francisco, Cal........... 1,150.00 
: h0,111 • • nlhvnu •••• •• .. · I Ireland ......... Missouri. .. ..... Creston, Iowa, to St. Joseph, Mo.......... . . . . 1,000.00 
.~· • • 
1111!" 11 ••• •• •••• •• Penn&yh-a11i:1 .... Pennsylvan ·fL rew York. via Hornellsville, to .Buffalo, N. Y 1,300.00 
l.J. ulhvR.u .............. Massachusetts ... Iowa ..•..... :::: C 1m t D t I 1,000.00 
JlrOJ~ 0!1 •T ... 111111111 rtll'l,I ... New York ....... Illinois......... C'fiirn~~ ~o c:t:opoDr 1' owa.... ••••............ 1,300.00 
J.'\V. utlill ............... Wi..,..ons1·n ....... SouthDako"-.... ,., ' · ·········· · ·············· barl ~ ntt r. ..... ... . .. . u;;ourl .....•.. Missouri· .. ""' ...... OakC's, N. Dak., to Ila warden , Iowa........... 1,000.00 
A uttlf! G Burlington. Iowa, to St. Louis, Mo.......... . .. 900. 00 
· ·' 1 • t.............. , oorgia ... . _ ..... .A.~abama. ........ Nashville, TtJnn., to Montgomery, Ala......... 900. 00 
, or · 11 1011 • • • • • •• • • • I onn ylvnma ... M1ssorni . . . . . . . . y ·n t L · t M 1,000.00 
• " utton .•• · · · .•• • · • • · · · Ohio ... ·· ........ Indiana Pi(~!t1 :; Pa ~sf L111 · 0ii................. 1,000.00 
W. w ~ ._. ................. Ponnsylvnnin .. Pennsyl~.~~ia .... H .. 1' , I'' t w·ouhs, teo·v············· 900.00 
!fr d : wuu_i ............. ·ow York ....... New York .... ::: arris mrg. a., o me es r, a ........... . 
'
mu 1 . . '"am .......... v rmo_nt ........ Wi'sconam· .•.... . New York. N. Y., to Pittsburg, Pa............. 900. 00 
\\. T. wnm.. .. • . • . . • . . . . . Illinois.... .. .... Illinol8· . . . . . . . . . . Chicago, Ill., via Elroy, Wis., to St. Paul, Mimi. 1,300.00 w L w m • y k Chicago, Ill., to West' Liberty, Iowa........... 1,150.00 
· · · · · · • · • • · · · · · · · · ew or · · · · ·... Indiana. . • . . . • . . . Cleveland Ohio, via Fort Wayno, Ind., to Chi· 1, 000. 00 
Hom r ~L wan Y · • • • • • • · • Ohio.·········.. California Ogcafi• ~
1
i~h to f-ian Francisco Cal 1, 300. 00 
'l.L.1:>wan on ............. Georgin · .A.lab ······· R G ' ' '' ' ··········· · 1 ooo 00 W.L. wai:wout ... .•..... Michii.::;~:::::::: Mich~ma .•...••. omet a.,.toAttalla_.Ala ...... .•..... . ....... , . 
R. . wartz ...•.... • . ..... Penn ylvnni:i Kan ~gan ....•... Detroit, M1cb., to Chicago, Ill.................. 900. 00 
H .. ·warlz ll .............•.. do .•....... ::: Illin!'·1s ...•...... Inde~endenr?~oCe(larVale,Kans... ........ .. 560.00 
n njamin Swayz M' . . . 18 • • • • • • • • • • Dan".'1lle to C~1ro, Ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300. 00 
J amea l:iw ney .. ::::: · • · · · Dli.881~81PPL · · · • ···.do . . . . . . . • . . . . Peoria. to 8prmg;field, I].l. ..................... 1 890. 00 JohnW Swe ny ····· M_noilf .......... ···:do .......•.... 
1 
Clucago.Ill.,toSt.Loms,J\fo .................. 1,150.00 
Jo E>ph ·we ny ··•········ Nmn~ot;······· Mmne:ota ...•.•. ElytoD11Iuth,Mfan .. :······················· 800.00 
EE ·w ··········· · I ew or ······ · New -York ....... New York, . Y., to Ch1rago, III............... 1,150.00 J·n· . Y·············· owa ·•·•········ Kansas .......... Bcawnont to .Anthony, Kans.................. 1,000. OU r · w&ot · • · · · · • ·· · · · • · · · Connecticut_ ..... Connecticut ..... West '\Vim,ted to 13ri,lgc•port, Conn .... .. .. . . . 900. 00 
u·J-Sweitz r ........... . Pennsylvama .... P nnsylYaniu .... 4 ewYork,N. Y.,toPittshurg,l'n ....... ..... 1,150.0ll 
r' . 8 wetnam · · · · · · · ·· · · · K ntucky.... .. . Kentucky . . .. . . . Cincimrn.ti, Ohio, to Chattanooga, TP11n........ 1,300. 00 E . i . '"f!l,~am ··· ·· · ........ ; .do .............. ; .do ....... ........... do........................................ 1,300. no 
1' M S;Jft, ······ ···· ······ 4 1>w York ....... 1'ow York ....... Chatham to New York, N. Y •••••••.••••.••.•.. 1 1,000.110 
· · •··• ···· ··· · · · Ma. irnehus tt ... ta .. sacbuf\tta .. Huston to Cape Cod, Mass..................... ouo. UO 
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I 
w~ 1~~ Name. Where born. appointed. . Where e~ploy~d. sation. 
H.P. Swift .......•••...•.. New York ..••••• New York ....... New York, N. Y., to Washington, D. C .••••... $1, 000.,00 
O. H. Swift ................ Vermont .... .... Connecticut ..... Danbury to South Norwalk, Conn............. 900. 00 
T. W. Swift ...... .......... Massachusetts .. Massachusetts ... Boston to Cape Cod, Mass....... . ............. 900. 00 
W. M. Swift .. .. ....... .... .Arkansas ........ .Arkansas .... ... . Texarkana . .Ark., to El Paso, Tex .. ·••.••....•. 1,150.00 
Nels~n ~-Swingle .... ..... P~nn_syJntnia .... Pennsylvania . . . Hawley to 8cranton, Pa ........ : .............. 740. 00 
I. L. ~wisher .... ...... ..... V1rgmia ......... V.A.irl·agianmiaa-·.·.·.·.·.·.·.·.· Lynchb1ug, Va., to Bristol, Tenn.............. 1,150.00 
Stephen J. Sykes ......... . Georgia....... ... ,b Way Cross, Ga., to Montgomery, .A.la.......... 1,000.00 
,T. H. Symons .............. England ......... Ohio ............. New York, N. Y., to Chicago, Ill............... 1,300.00 
!Iernchell Talbot . . • . . . . . . . Illinois . . . . . . . . . . Illinois . . . . • • . • • . Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo . . . . . . . . . . .. . . . 900. 00 
,John G. Talbot....... ..... Kentucky . . . . . . . Kentucky . ...... Cincinnati, Ohio, to Chattanooga, Tenn . . . . . . . 900. 00 
w· . .A.. Talbot .............. Connecticut ..... Connecticut ..... Boston,viaSpringfield,Mass.,toNewYork,N.Y 900. 00 
J.A.o.hGn. CT.aTi_natlebro.tt __ · -.. _._· ._. __ · _· -.·. -.·. IMoiyrnane·s·o·t-.a· . __ ·_·· .. _ ·.•. Washington..... Cheyenne, Wyo., to Huntington, 9regon . . . . . . 1,000. oo Minnesota ....... La Crosse, Wis., to Woonsocket, S. Dak.. .. . .. 1,000.00 
F . .A.. Tainter . . . . . . .. . . . . • . . New Hampshire. Missourl......... Burlington, Iowa, to St. Louis, Mo . . . • • . . . • • • . 900. UO 
.A.. D. Taliaferro............ Illinois . . . . . . . . . . Colorado......... Denver, Colo., to Fort Worth, Tex .....• .'..... 900. 00 
L. E. Tallentine ............ Indiana ...•••.... Indiana .......... Chicago, Ill., to Cincinnati, Ohio . ............. 900. 00 
C. W. Tallman ............. :Michigan ........ Michigan ........ Houston to El Paso, T ex.. .................... 900. 00 
Martin E. Tanberg . . . . . . . . Wisconsin . . . . . . . Minnesota...... . Fargo,N .Dak., via Barnesville, to St.Paul, Minn 1, 000. 00 
Noah H. Tanner ....... ... . Ohio ............. Ohio ............. Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo............... 1, JOO. 00 
J. R . Tanquary .. ..... ..... Illinois . . . . . . . . . . Illinois ................ do . . . . . . . . . . . . . . . . ..•••.•................ 900. 00 
S. 0. Tansill ............ .... Kentucky ....... M~ssouri ......... Davenport,. Iowa. to St. Joseph, Mo........... 1, ~00. 00 
G. N. Tapley.......... ..... Massachusetts... Mmnesota....... St. Paul, Mmn., to Helena, Mont . . . . . . . . . . . . 1, 300. 00 
Louis F. Tapley . . . . . . . . . . . Maine . . . . . . . . . . . Maine . . . . . . . . . . . Bangor, Me,. to Boston, Mass................. 900. 00 
P. F. Tarwater ...... ..... .. Missouri. ........ Indian Territory Sedalia, Mo., to Denison, Tex................. 1,300.00 
Levi L. Tate ............... Pennsylvania .... Pennsylvania.... Wa,;hington,D. C., to Charleston, S. C . . . . . . . . 1,400.00 
William H. Ta1 e . . . . . . . . . . . Georgia.......... Kansas . . . . . . . . . . St. Joseph, Mo., ta Bowie, Tex....... .. ....... 1,000.00 
,Villiam J. Tater .. ......... New York ....... New York ....... New York, N. Y., to Chicago, ID ........... o-.... 1,150.00 
G. V. Tatum .. .......••.... Tennessee ....... Tennessee....... Cincinnati, Ohio, to Nashville, Tenn. . ........ 1,300.00 
J.M. Tausch . . . . . . . • •. . . . . .Austria....... ... Minnesota....... St. Paul, Minn., to Helena, Mont.:............ 1,300.00 
.Albert E. Taylor . . . ••• . . . . Indiana.......... Indiana.......... 'L'oledo. Ohio, to St. Louis, Mo................. 900. 00 
U. S . .A.. Taylor....... ...... Massachusetts... California ........ · San Francisco to Pacific Grove, Cal.......... 1, 000. 00 
F. H. Taylor .... ........... Penns.vlvania .... Kansas ..... ..... Kansas City, Mo., to Pueblo, Colo............. 1,150.00 
G. W. Taylor . . . . . . . .•• . . . . Massachusetts . . Massachusetts... Lancaster, N. H., to Boston, Mass............. 1,000. 00 
George W. Taylor ..••..•.. Maine ............... do ....... ..... Boston,Mass., to .Albany, N. Y................ 900. 00 
Grant Taylor ......... ..... Indiana .. ........ Indiana .. .. ...... Chicago, Ill., to Louisville, Ky ...... -~--...... 900. 00 
Harvey '1'. Taylor .......... Iowa ............ South Dakota .... La Crosse, Wis .. to \Voon:1ocket, S. Dak.. ... .. 1,000.00 
Isaac M. Taylor . . . . . . . . . . . Tennessee....... Tennessee....... Memphis, Tenn., to .Arkansas City, .Ark...... 720. 00 
J . .Albert Taylor...... ..... Vermont : . . . . . • . Illinois . . . . . . . . . . Chicago, Ill., to Evansville, Ind . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000. 00 
John C. Taylor .........•.. Kentucky ....... Kentucky ....•.. Louisville to Burgin, Ky...................... 900. 00 
John L. Taylor . . • • .. . . . . • . Florida . . . . . . . . . . Florida . . . . . • .. . . Fernandina to Tampa, Fla.................... · 1, 000. 00 
John M. Taylor ..........•. Ohio ............. Illinois ...•...... Logansport, Ind., to Keokuk, Iowa............ 1,000.00 
J. W. 'l'aylor .....•......... Illinois .......... Nebraska ........ Omaha, Nebr., to Ogden, Utah . .. . .. . ...... ... 1,150.00 
N. L. R. Taylor . .• . . . . . . . . . Virginia... ...... Missouri . . . . . • . . Kansas City, Mo., to Memphis, Tenn . . . . . . . . . 1, 000. 00 
T. T. Taylor . . . . . . .. . . .. • . . Ohio............. Kansas ...... :... Sedalia, Mo·., to Denison, Tex . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,400.00 
W. B. Taylor ...... ........ .Alabama ......... .A.labmua .....••. Jaclcson, Tenn., to Mobile, .A.la................ 1,000.00 
W.F.Taylor .•.••......... Pennsylvan ia .... Pennsylrnnia ..•. NewYorli;,N.Y.,to Pittsbul'g,Pa............ 900.00 
W. G. Taylor .............. Ohio ............. Ohio ............. Dresden to Morrow, Ohio..................... 1,000.00 
William H. Taylor ............. do . . . . . . . . . . .. Utah . . . . . . . .. . . . Denver, Colo., to Ogden, Utah . . . . . . . • .. . . . . . . 1,000.00 
.A.. S. Teagne .......... ..... Connecticut ..... Maine ........••. Bangor, Me., to Boston, Mass................. 1, OllO. 00 
Frank Teague ............. North Carolina .. Indiana .......... Indianapolis. lnd .. to Louisville, Ky.......... 900. 00 
John Teakon .............. Canada .......... Illinois .......••. Chicago to Cairo, Ill.......................... 1,150.00 
Albert Teal . .. . . . . . . . . . . . . fndiana ....... ... Indiana ..... ..... Cazadero to Sau Francisco, Cal............... 870. 00 
B. L. Temple.. .... . . . . . . . . . Texas . . . . . . . . . . . Texas . . . . .. . . • • . San Antonio to Kerrville, Tex................ 1, 000. 00 
J. Evereu. Temple .......... New York ....... New York ....... New York, via Hornellsville, to Buffalo, N. Y. 1,300.00 
D. W. Ten Broeuk ............. do ................ do ..... ....... New York, N. Y., to Chicago. Ill.............. 1,150.00 
H. Ten Eyck . . . . . . . . . . . . . . Michigan...... . . Michigan........ Detroit, Mich., to Chicago, Ill................ 1,000.00 
T. Ten Eyck . .. . . . . . . . . . . . New Jersr., ....•. Illinois .......... Chicago, Ill., to Burlington, Iowa............. 900. 00 
.A.. B. Terrell. .............. Kentucky . . . . • • . Kentucky . . . . . . . Louisville to Bloomfield, Ky.................. 1,000.00 
G!)orge F. Terrell .......... Indiana .......... Indiana .... ...... Michigan City to Indianapolis, Ind........... 1,000. OC. 
Richard Terrell ............ Kentucky ....... Texas ........... Denison to Hillsboro, Tex.......... ... ....... 1,000.00 
.A.. B. Terril................ Ohio............. Iowa . . . . . . . . . . . . Minneapolis, Minn., to Dubuque, Iowa . . . . . . . 1,000.00 
~amuel :s;. Terr.v . . . . . . . . . . Conne!)tim It . . . . . C~nnecticu t . . . . . New London to Now Haven, Conn. . . . . . . . . . . . 1, 000. 00 
:-:samnel Teskey ............ Prussia ....... ... Mmnesota ....... Cedar Rapids, Iowa, to Watertown, S. Duk.... 1,000.00 
l'. E. T~stern,an . . . . . . . . . . . Missouri . . . . . . . . Missouri......... Sedalia, Mo., to Denison, Tex..... . . . . . . . . . . . 900. oo 
Frederick L. Tharp .. ... ... ConnocticuL ..... Connecticut ..... Boston, via Springfield, Mass., to New York, 800. oo 
U. M. Thatcher ... _". . . . . . . . . Ohio . . . . . . . . . . . . . Iowa ....... . ... . 
Arthur L. Thayer ......... West Virg-imia.. West Virginia, .. . 
Julian Theall .. : ........... Nevada .......... California ...... . 
H. E. Thiele . . . . . . . . . . . . • .• Wisconsin....... Indiana ......... . 
C.P.Thomas .............• England ........ . New York ...... . 
David P. Thomm-1. ......••• Indim1a .... .. .... North Dakota .. . 
Edward E. 'l'Jw;nfl,i........ Wiscousin....... Kansas .......••. 
F. E. Thomas . . . . . . . . . . . • • . Iowa . . . . . . . . . . . . Iowa .........••• 
]rederick Thonws .. . .. ... Pennsy1Yn11iit .... Pennsylvania ..•• 
Geo·rge .A.. Thoma,-, . ....•.. Indiana .......... Indiana ......... . 
George D. Tho111as .... ..•...... do ..........•. Tennessee ...... . 
Harry .A.. Thomas ........•. CounecticuL ..... Connecticut .... . 
L M. Thomas . . . . . . . . . . . . . . Tennessee . . . . . . . Tennessee . .. ... . 
fi:~t~!!! :::::::::::::: fu!~1::::::::::: -~i-~sg~~::::::::: 
,fohn .A.. Thomas .........•. .Alabama ........ Tennessee .....•. 
,f ohn E. Thomm-1... ..... ... Ohio...... . . . . . . . Illinois .. _-.....•. 
,fosephF.Thoroas ... ...... NewYork .... ... NewYork ...... . 
N. C. Thomas .............. Michigan ... . .... Michigan .. ..... . 
Peter Thomas .............. Germany ........ New York ...... . 
Wade H. Thomas .......... South Caroliua . .. North Caroliua .. 
W. E. Thomas . . . . . . . . . . . . . Illinois . . . . . . . . . . Wisconsin ...... . 
W. D. Thomas . ... ......•• • New York ...••.. Kansas •••....••• 
N.Y. 
Carroll to Moville, Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000. 00 
Baltimore, Md., to Pittsburg, Pa............. . 900. 00 
SaCairancisco, via Mendota, to Los .Angeles, 1, 000. 00 
New York, N: Y., to Chicag-o, Ill ............. . 
Now York to Dunkirk, N. Y ................. . 
St. Paul, Minn., to Helena, Mont ..........••.• 
Kansas City, Mo., to Pueblo, Colo ............ . 
C,hicago, Ill. , to West ~iberty, Iowa ......... . 
JSew York, N. Y., to Pittsburg, Pa .....••..... 
Chicago, Ill .. to Louisville, Ky ...•............ 
Dickson to Kimmins, Tenn .................. . 
New London to New Haven , Conn .......... . 
Bristol to Chattanooga, Tenn ................ . 
St. Louis, Mo., to Texarkana, Ark ........... . 
Villisca, Iowa, to St. Joseph, Mo ............ ~. 
Chattanooga, Tenn., to Meridian, Miss .....•.. 
Dubuque, Iowa, to Mendota, Ill ...........•... 
Syracuse to Rochester, N. Y ................. . 
Lenox to Jackson, Mich .............•••••.•.. 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ...........••• 
Wilmin~ton t? Rutherforcf, N. C; ............ . 
Eau Claire, Wis., to Wabasha, Mmn ........ .. 
Newton, Kans., to Galveston, 'Iex .....•.••••.. 
1,150.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
1. 300. 00 
1,000.00 
900. 00 
700. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
THE RAILWAY MAIL SERVICE. [JULY 
Railway Postal Clerks. 
I 
Whence Com pen· 
Where born. appointed. Where employed. sation. 
----------' -------1--- ----1------------------, 
$1,000.00 
'orlh C:,rolina. .. Ohio .. ...•..•••.• New York, N. Y., to Chic·a~o, Ill ..•.... .... ··· 
Indiana ........•. Indiana .......... Pittsburg,Pa.,viaAkron,Onio,and Cbicag<?, Ill. 
Iowa. . . . . . . . . . . . . Iowa. . . . . . . . . . . . . Chicago, via Savanna, Ill., to Ccrlar Rap1t1s, 
\. • 'l'homp on ..... ...... Massact.uHrtt .. . 
\rthurC. Tl10111p~u:1 ....... Dist. Columbia .. 
C. . I 111mp on .•.......... Mjnn~. ota .. ...•• 
!;. Il. 'l'lwmp. on . . . . . . . . . . MJch1~an ......•. 
Ila id 'I homp!IOU .......... 
1 
Georgia .. ···•···· 
J-:. E. 'l'homp ou ... ......... Vermont . . .....•. 
En!! nr Thompi1c,n.... .. . . . ew York ...... . 
t, r 'l' 'l'hompson ••••••.•. 
IL T. l'bomp :on .......... . 
,J. lI. 'l bomp nn ........... . 
,J. T. 'l'honip. 1111 ... ... ..... . 
,John L. Tbump,,,n ........ . 
,J (·nb 'l')JfJDIJ> 11ll .••....•.. 
M. :. '.I:homp on .......... . 
•. L. '.I homp on ...•....... 
ti. E. ThomJ) on .......... .. 
';1muel . Thump. 1111 .... . 
Willi, mW. 'l'hmnp. on •... 
Pennsylvania ... . 
Ohio ...... ..... . . 
l'ennsylYania ... . 
Illinois ......... . 
North (;arolina .. 
'outh Carolina .. 
P nnsylnlllia ... . 
~faioe .......... . 
~fionesota ...... . 
Georgia ......... . 
fa;isachnsetts .. 
Minnesota ... .•.• 
M.arylancl. ...... . 
Minnesota ....•.. 
Michiian ....•... 
Georgm .....•.... 
Vermont ...•••... 
~Tew York .....•. 
Illinois ......... . 
Ohio ...... ; .•..•. 
Kansas ......... . 
Missomi ........ . 
Nortl:. Carolina .. 
'outh Carolina .. 
Pennsylvania ... . 
Maine .......... . 
Tort~_Dakota ... . 
Georgia ......... . 
Massachusetts .. . 
Iowa. 
St. Paul, Minn., to Des Moines, Iowa ......... . 
Baltimore,Md., to Grafton, vV. Va ........... . 
St. Paul, Minn., to Minot, N. Dak ............ . 
New York, N. Y., to Chicago, Dl ............. . 
Nashville, Tenn., to Atlanta, Ga ....... ...... . 
St . .A.lbans, Vt., to '1:roy, N. Y ................ . 
Boston, Mass., via Providence, R. I., to New 
York,N.Y. 
Chicago, Dl., to Minneapolis, Minn ....... .. .. . 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ............... . 
Salina to Oakley, Kans ............. .......... . 
Keokuk to Humeston, Iowa ................. . 
,Yashington, D. C., to Charlotte, N. C ......... . 
Charlotte, N. C., to Augusta, Ga ............. . 
New York, N. Y., to Pittsbnrg,Pa ... . ..... · .. 
1 Bangor, l\fe., to Boston, M::iss ................ . 
Pembina,N. Dak.,to WimiipegJunction,Miim. 
Charlotte, N. C., to Atlanta, Ga ............... . 
Boston, via Springfield, Mass., to New Yotk, 
N.Y. 
E. D. Thomson ................. do ..•••• . •......•. do ...•........ Boston, Mass., via Providence, R. 1., to New 
York,N.Y. 
Tilinois . . . . . . . . . . Chicag9 to Cairo, Dl.. ....................... . 
-ew York ....... Echo to Long Island City, N. Y ............. . 
Michigan ........ Deil"oit, Mich., to Chicago, 111 .......•...•..... 
"f_ew .Hampsl1ire. Claremont, N. H., to Lowell, Mass ....... .... . 
1 ennessPe ....... Nashville. Tenn. , 1.o St. Louis, Mo ............ . 
Vermont ......... Essex Junction, Vt,., to Boston,Mass. ·· ·· ····· j 
Massachnsetts ... Boston, Mass., to Albany, N. Y .............. . 
Kau!'las ... ....... Kansas City, Mo., to Dr•nver, Colo ............ 1 
New York ....... Ne:w York, N. Y .. ~o Chica~o, 11.l ....... ...... . 
Minnesota ....••. Chrnag(!, Ill., to Mrnn~apohs, Mnm ....... - .. ·! 
Missouri......... St. Louis to Kam,a;; U1ty, Mo .......... ...... . 
Mimw;;ota ....... Chicago, Ill., to Minnea:i;iolis, Minn ........... . 
)-rw York ....... New Yor½', N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
Kamms.......... Kansas City, Mo., to Ptteblo, Colo ........... . 
J'enn1-1ylvania .... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........... . 
DL t. of Colitmbia San Francisco to Los Angeles, Cal. .......... . 
Massachn&Ptis .. Boston, Ma11s., via Pro,idencc, R. I., to Krw 
York,N. Y. 
~~: ··.~lli~i~1
1
~1 t ·:::::::::: ·oh!o.:::::::::::: Rhodeislaud .. · ........ do ...................................... . Nebraska........ Pacific Junction, Iowa, to McCook, N ohr .... . 
Ho,rnrd C. Til101 on .•.•.•. Kansas .......... Kansas .......... Salina to Oakley, Kans ...................... . 
,Tohn L. Til!!o11 .......... Missouri. ••...... Missouri. .••..... St. Joseph, Mo., to Colorado Spring-R, Colo .... . 
Lr~li (1'1'ilso11 ......... ...... do ............... do ............ Creston,Iowa,to:St. Josoph,Mo ........ .. ... . 
\\~. L. Tilton.. .... ......... Iowa . . .. . . .. . . . . Kansas.......... St. Louis, Mo., to Bnrrton, Kalis ............ . . 
Chari s '. 'l'ir11hlir1 ... ...... Jlliuois .......... Pennsylvania .... Erie to Pittsburg, Pa ........ , ............... . 
<~ 01;g~
1
_W. 'l'immc ......•.. Ohio ............. Ohio ............. Cincinnati, Ohi.o, 10 St. Louis, Mo .. ......... . . 
'·. ll._f.1mm<'r.ma11 ......... New York . ...... New York ....... New York. N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
<,,- A. I!~mon. ··· · · · · ···· ·1 Te~n~s11ce ..... .. Tennessee ....... Cincinnati, Ohio, to Chattanooga, 'fenn ...... . 
l:trank 1 m~"- .•... ....... IllrnOH! ........•. Utah . . . . . . . .. . . . Salt Lake City to Salina, Utah ......... . .... . . 
'r; E~rr\'. P. ?'iu~I'~ •.••....• . ····(lo············ .... ~lo ............ P!eston, Idaho, to Cache Junctio11, Utah ..... . 
• . . .i:1-?~lc . . . . . .. . . . . . . . Ohio ....... :..... Ohio........ . . . . Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .............. . 
,J.P. . l ,ngh•y .•...• •..••• Pennsylvaurn. .... Po11us~lvania .... NowYork,N. Y.,viaScranton, Pa.,Yia B11ffalo 
C' r T" 1 • N.Y. tJ/'1
1
~. k .. 111 n ··· · · · ·· · Ohio······· ...... Mo_ntana ........ Minot, N. D,Lk. , to Bu1t~i{.y, Moul. ......... . 
• • · rn, .~ 1 ............ ........ do ........•.. Ohio ............. Now York, N. Y., to Chica,g-o, Ill ........... . . . 
H~u;cl ~~- I 111k Y ........... , ,ew York . ..... New York....... Hicl1lan<l to 8yrarn~e, N. 1: .....•...•........ . 
'~· . r;,l.111kl1• .............. , le1_mc1-1,;re ... .•. . Tennessee ....... Cairo,lll.,toKewOrlcans,La ............... . 
I : f '· I 11:l.(>U ···· ·· · · · ·• · ··. 9h10 ........•••. . Iowa ............ Cheyenne, Wyo., lo lluntington, Oregon .. ... . 
l·,11:.:1·i•i: I 1pt1111 ••••••• •• • • • I'o~nc8,·ee ... .. .. 'l'o~as ........... N~wton, Kans. , 10 Galveston, Tex .. '. ........ . 
,I. 1J : ! ipto11 · · · · ·· · · · · . . . . f'h10............. Oh10... .. . . . . .. . . Pittsburg, l'a., to Ht. Louis, .Mo .............. . } .. ·i:Ni"~~::.i,;·:::::::::·· nrj::~~!i.~.:::·::: ~1xas. :········. '.l'~xar_kana, Ark., ~om Paso, Tex .......... .. . T h T'tt · 1 1 • ssoun ....... . . lI.mn1bal to Sedalia, Mo .................... . 'roDn'l': 111 :! ' 111 • •••• •• • N·elnnd · ·· ....... Ohio ......... .... New York, N. Y., to Uhicago, Ill ............. . / · h\I i·,:··········· ,_ cw York ....... New York ............. clo ................................ . ..... . 
'no 8P T i 
1 
",w ........... Mi!iu~ ........... Maine ........... Portland, fe., to Swanton, Vt ............... . 
l n~ '",', ·••••• ··· ··· · ··· Jl!mo1s_ ...... .. _.. (!Uth :pakota ·;· St. Panl. Minn .. to Ilelcna, Moul ............. . 1
_.
11 VI1 II. foild. · · .. ........ D1~t. ~t Col11mb1a Dist. of Columbia New York, N. Y., to Washington, D. C ....... . 
L. F. '.fod,l. · · · · ·. · · ·...... . Illmo11-1 ru1·no1·u Cm" c1·nnat1· Ob. t "'t L · Mo JI r T  t o . . . . . . . . . . . . -~ . . . . . . . . . . , io., o ., . ou111, ...•..•... .. . 
1
•• • I~ 1,·ff···· ........ luo ... ........•• C'olorarlo ......•.. Dcnver;Colo.,toOgllen,U tah ................ . '/1}° T 1·1 O{' ••··· ······ · AJ~liama. ···•·•·· Alabama ......... Columbus, Ga., to StiariS!hl, .A.la ..... ... ... .. . . J · 1~· ,/'\\ · · ···· •··· ···••• ·1 Olno · ·· · ·· ·•·•••· Ohio····· ......•. Cle,clancl, Ohio, to Indianapolis, Ind ......... . 
·~ •· ,°.11 ••• ••••••••• • ••• • .••• ,lo ...... :·········do .........•.. NowY~1rk, .i.:'.Y.,toUhfrago,Ill ............. . 
"· H; I odd······· ......... 1'1·n11syhu111a .... PenD!1yh·ania .... New York, N. Y., to l'ittsburg, ra ........... . 
· B. 1 t•!hnt · · · ·•· · · · • · · · · · ""!H":!_ia...... .. . . Georgia.......... , a,·anuah, Ga., to Montgomery, /\la .......... . 
f< r, nk l 0 1•·,r, • • · • • •.. •..••.. Ill1u01s . . • . . . . . . . Illinois.......... Uhicago to Cairo, Ill .......... .... ......•..... 
· ,j'. nc r h} oil·;.......... 'ew York .... ... California .... ... Los An~elrs to National City, Cal ........... . 
< i.nlf' , ,I. 1.olm,m......... fug achu c·lts ... Massacbusrlta ... Boston toFitchlmrg,Mass ........... ....... . 
,Jam(• lomhn on ...•...... Georgia Geor¥·a, J)upo t c t (' · ·11 ]'I Ch rl \ T i.· N y ·:k······ ·· ··· ······ 11, -.a., o ..-muesv1 e, • a ..... .. ....... . ~ · , , · omp 111. ...... ew Ill • ••••••• New ork ....... O8w go to Bingliamton, T. Y ............... . 
,r. I•. 'I oms··· ··· .............. do .........•...... do ............ JUchlao<l to Niagara Falls, N. Y ....... . ..... . 
J a1~ •, Took r ..........•.. N_wJer: 11.,··.····· NewJersey ...... Grey Uourt, N. Y., to Brlvillrri,, N. J ......... . t lj' ~!lole. · ··· · · ······ .... Missouri .. ..•... :\!issouri. .....•.. Chic·ago, Ill., to Kausa~ Cit.v, fo ............. . 
w··w 00.f8~h··k·········· hfw York .. ....... - W York ....••• TewYork,N. Y.,to Cl1it·Hin, Ill ............. . 
C 
H ¥11 uf II r · · · · · • · · N inoi. . . . . . . . . . . lllinoia . . . . . . . . . . Drcatur to l<}flingham, Ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
· · op ··············· ew York ...•... Kansas .......... Kansas City,Mo., to Denver, Colo .......... .. . 
. fI Thom. on............. Inrliana ......... . 
Emil, B. Thone 1........... Hollancl ........ . 
' l'ho1J1a. ,J. Thorn<' ..... ... . New York ...... . 
l'r. nk ll. Thn1p .. ......... ~ew Hamp,;hire. 
·. Il. 'l'hr.tck.... ... ........ I ennessee ...... . 
\\'illi11111 H. 'J'hn1ll ..... ... • Vermont. ....... . 
F. J. 'l'hra. hPr ............. I Mai:ce ... ........ . 
W.W. 'l'hra~brr ..... .. . . . \!arylanrl. ...... . 
\. J. '1'h1·oop ............... New York ..•••.• 
,T. H. Thnr,;ton . . . . . . . . . . . Maine .....•..... 
It I!. Th11r11to11 . . • . . . . . . . . . Missouri ....... . 
Wallor II. 'I h11r. ton ....... l Minnesota ...... . 
,John W . 'l'iuho11l ..•...... New York ...... . 
F .. A. Till~ uy •............... .. do ........ .. . . 
1;, \\'. Tilfony .............. Pennsylvania ... . 
\\". . 'I illuy. .• . . . . . . . .. . • . Indiana ......... . 
\\' ,T Till Py................ Rhode Island ... . 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
1,150.00 
1,300.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
], 300. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
800. 00 
1,000.00 
1,300.00 
1, L50. 00 
1,150.00 
1,150. 0,) 
800. 00 
1,150.00 
1,.150. 00 
900. uo 
1,150.00 
1,300.00 
1,150.00 
l, 300. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300. OU 
800. OU 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
. J, 300. uo 
850. 00 
1,300. OU 
1,300.00 
1, ouo. uo 
1,300.00 
1,150. uo 
1,000.00 
000. HO 
800. 00 
1,000.00 
l, 300. 00 
1,300.00 
1,150.00 
1,000.00 
00. OU 
1,000. uo 
900. 00 
1,150.00 
1, 000.1,0 
1,000.fllJ 
1,000.00 
1,000. liO 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000. Oil 
], 300. 110 
1, J50. on 
1, ono. oo 
1,300.00 
1, 1893.] THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
Name. Where born. Whence appointed. Remarks. 
1m .A.. Torpy .............•. New York ...••.. New York ..••... NewYork,N. Y., to Chicago, Ill .••...•......• 
Daniel M Torpey do do ••••. Salt Lake City to Juab, Utah ................ . 
J ~lm Tori·ance ... : ::::::::: : : : :do:::::::::::: · I~dia~;:::: .: ••.. Pittsbnr~, Pa., to St. LCluis, Mo .............. . 
.A.. P. Torrey ........ . ...... Michigan ....••.. Kansas ..•....••. St. Josepn, Mo., to Bowie, Tex ............... . 
William E. Tott~Jt. ........ New York ....... Ohio ..........•.. New York, N. Y .. to Chicago, ill ............. . 
s. M. Towle ................ Massachusetts ... Massachllsetts ... .Amesburg to Boston, Mass .................. . 
George V. Town ........... Va~mont ......... Ve~·mont .•.....•. St. Albans, Vt., to Troy, N. Y .......... ..... . 
C.H.~ownsend . ..•........ Ohio ............. Oh10 ...••..•..... Logan to Athens,Ohio ...................... . 
William Tracy ............ Vermont . ........ Vermont .•....... St Albans, Vt., to .Boston, Mass .......•....... 
- ,V. M. Traer . . : . . . .. . . . . . . . low a............ Iowa............. Chicago, Ill., to Burlington, Iowa ......... ·· .. . 
Johns. Travie ............. Massachusetts .. Massachusetts ... Boston, Mass., to Albany, N. Y ....•. ........ . 
R. W. Travis .............. Pennsylvama .... Pennsylvania .... Dunkirk, N. Y., to Titusville, Pa .••••....... 
William C. Trads ......... Illinois ........•. Illinois .......... Pittsburg, Pa., and St. Louis, Mo ..•.••.•.•.... 
J. J. Traub .... ·........ . ... Switzerland ..... Indiana ......... · ....... do ........ . t ................... ......... . 
H. E. Traylor...... . . . . . . . . Mississippi...... Texas . . . . . . . . . . . Newton, Kans., to Galveston, Tex: ........... . 
Chnrles E. Treadwell ...... Maryland . ....... Maryland ........ Baltimore, Md., to Grafton, ,v. Va ............. . 
John J. Treadwell ......... Massachusetts ... Massachusetts ... BN:Y'. via Springfield, Mass., to New York, 
/ F. A. Trefethen ............ New Hampshil'e . .... do ............ Boston, Mass., via Providence, R. I., to New 
York,N.Y. 
H.H. Tremaine . . .......... Wisconsin . ...... Iowa ........•... LakeCrystal,Minn .. to Eagle Grove, Iowa .. . 
Philip Trezise ..•.. .- ..... . . Michigan........ Michigan .....• ~. Mackinaw City to Houghton, Mich .......... . 
F. L. Trickey......... ... .. Missouri . . . . . . . . Kansas . . . . . . . . . . Coffeyville to Larned, Kans ................. . 
J.P. Trimble . ........ . ... . Kansas ........... . .. do ............ .Atchison to Lenora, Kans ................... . 
Stephen Tripp ............ Rhode islaud .... California ....... Ogden, Utah, to San Francisco, Cal .......... . 
John .A. Tris . . .. . ... .. .... Indiana .......... Iowa ...... ·-···· Burlington, Iowa, to Quincy, Ill ............. . 
William M. Trosper . . . . . . . Kentucky . . . . . . . Kentucky . . . . . . . Cincinnati, Ohio, to Chattanooga, Tenn ...... . 
:rrL L. Trotter ......... . .... Indiana .........• Kansas .......... Junction City to Parsons, Kans .............. . 
C.F.Trowbriflge . ........ . New York ....... New York ....... NewYork,N.Y.,toCLicago.111. .......•..... 
C. W. Trowbridge . ........ West Virginia ... Kansas ....••... . Superior, Nebr., to Strong, Kans ............. . 
B. Trowbridge . . . . . ........ New York . . .. . .. Nebraska ........ Lincoln, Nebr., to Deal1 wood, S. Dak ......... . 
C. M. Truley ...... · .. . ...... Pennsylrnuia .... Tennessee ....... Nashville, Tenn., to Hickman, Ky ........... . 
William Truckenmiller . .. . Ohio ....... . ..... Missouri. ...... ,. St. Louis, via Moberly, to J\..ansas City, Mo ... . 
A. D. Trueblood . . . . . . . . . . . Indiana .......... Indiaua.......... Cleveland, Ohio, to Indianapolis, Ind ........ . 
A . .A. Truesdell ............ Miehigan ........ Nebraska ........ Chicago, 111., to Evansville, Ind .............. . 
W.W. Truesdell ....... . .. . ... . do ............ Indiana .......... Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill ........ ....... . 
E. E. Trumbull . . . . . . . . . . . . New York. . . . . • . New York...... . Plat.is burg to Saranac Lake, N. Y ........... . 
Irving M. Trumbull .. . .... Michigan ... . .... Michigau ........ New York, N. Y., to Chicago, lll ............ . 
S. R. Trumbull. .......... .. New York . ...... New York ...•.•. Richland to Niagara Falls, N. Y ............. . 
Milton Trundle ..•......... Maryland ........ Kansas .......... Kansas City, Mo .. to Pueblo, Colo .....•...... 
J.B. Tuck .....•........... Indiana .......•.. Indiana .......... Chicag-o, Ill., to Cincinnati, .Ohio .......... ..•. 
A... L. Tucker ........ . ..... Georgia .......... Georgia ........•. Columbia, S. C., to Savannah, Ga .........•... 
Artlmr J. Tucker . ... . ... . . Tennessee . . . . . . . Tennessee . . • • . . . Bristol to Chattanooga, Tenn ................ . 
Frank Tucker .... . ...... . . Maine ..........• vViscom,iu ....... .Ashland to Milwaukee, Wis ............ ..... . 
Sidney G. Tucker. . . . ...... Illinois ...... : . . . Illinois . . . . . . . . . . Galesburg to ffavana, Ill .........•........... 
Willard C. Tucker .... . .... New York ....... :N'ew York. ....••. New York, N. Y., to Chicago, Ill ........ · .•.... 
A.H. Tudor ............... . Ohio ............. Ohio ............. PHtsburg, Pa., to Cincinnati, Ohio ......... . . . 
Benj_amin F. Tufts ......... 
1 
.... : ..... . ........ Iowa .....•...... q1icago, Ill., to West Li~erty, Iowa ......... . 
Darnel Tuhey ....... . ...... Oh10 .. . .......... Ohio .......••••.. Pittsburg, Pa., to St. Loms, Mo ......•..•..... 
G. F. Tuley......... . . . . . . Missouri . ....... Missouri ....•••. Sedalia, Mo, to Denison, Tex .....•...••...... 
Daniel Tuohy-............. . ' Illinois . .. ....... Illinois .......••. Chicago, Ill., to St. Louis, Mo ...••••••••...... 
ltR.Turnbnll ....... . . . . . . . ... do .. .. ............ do ..........•....... do .. ..... ... · .............•.••.•. : ..••.... 
Charles E. Turner . .. .. .... Georgia . ......... Georgia .......... .Augusta to .Atlanta, Ga .........••...•..•.... 
Charles H. TunH'r. .. .. . .. . Ohio ............. Ohio ............. New York, N. Y., to Chicago, Ill ............ . 
C.P.Turner ... . .. .. ....... Maine ........... Massachnsetts ... Boston,viaSpringfielrl,Mass.,toNewYork,N .Y 
D. H. Tm·net· .............. New York ......• New York ....... New York, N. Y., to Washington, D. C ....... . 
Harry M. Tnruer ...... . ... New Jersey ..... Connecticut ..... Providence, R. I., to Willimantic, Conn: ..... . 
James W . Turner ...... . ... Indiana .......... Indiana .......... Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill ............... . 
J.C. Turner ......... .. .... New South Wales '.Missouri. ..•..•.. Chica1£_0, Ill., viaFortMadison, Iowa, to Kan. 
sas uity, Mo. 
71[. J. Turner . . ...... . ..... . 
::\[yron .A. Turner .. .. .... . . 
ft. t;.'{~:1~!11::::::: ::::::: 
I{. W. Tutt ..... : .. . .... . .. . 
K I. Tweedie .... . .. . .. .. . . 
Thomas G. Twini11 g . .. ... . 
M. F. Twohill. .. .. .. .. .. . . . 
~ ~f.Wr:r:::::::: :::: :::: 
Lewis .ff. Tyson .... . ..... . 
Tu: l'~1~f !: : : : ·.::::::::::: 
Illinois . . . . . . . . . . Illinois .... . .... . 
Minnesota . ...... Minnesota ...... . 
Nrw York ....... New York ...... . 
Mi chigan. . ...... Michigan ....... . 
Kentucky . . . . . . . MisRonri ........ . 
Michigan ........ Michigan .. . ...•. 
Connectfrut . . . . . Connecticut ..... 
Hou th Carol ill a . . South Caroliua .. 
Missouri .. .. . .... Missouri ....... . 
Georgia . ......... Georgia .......•.. 
Pennsylnu1ia .... New ;Jersey ..•.. 
Illinois . .... . . ... Nebraska ... . ... . 
Permsyl,·a11ia .... Pennsylvania ... . 
Horace A. Uhls ... ... . .. ... Illinois .. . ....... Kansas . . ....... . 
Albion H. Ulm .............. . .. do . . . . . . . . . . . . California ...... . 
A. S. Umberger ............ Pennsylvania . . . . Iowa ... . ....... . 
i::i. R. Unthimk........ .. .. . Indiana.... .. .... Indiana .........• 
C. G. Unversaw . .... . . ........ . do .... .. .. ... ..... do ....... . ... . 
KF. Upham ...... .... . . ... Massacb11setts . . . Massachusett~ .. . 
C. P. Uppcrrnc . . .. ....... .. Maryland . ....... Dist. of Col11.111bia 
g_ctlfr~~~~;~j::::: : :: : :: : : i~~a~sa;:: ::: : :: . ~~~;~~::::::: :: : 
Peter E. Vail .. .... . ... . ... 1 1owa ............ Iowa ........... . 
11. E. Valellline ............ llliHois .......... Illinois .•........ 
IrYing Valcntille . . . . . . . . • . Oliio .. ........... Ohio ....•.•...... 
Ja111es E. Va\entiiie .. ...... lllinoi r; . .. ....... Illinois ......... . 
II. U. Yan .Amhurg . .....•. Michigan . ....... Michigan ....... . 
John R Von Ark ..... . . ... [ndiamt, .... ...... Illinois . .. ... ... . 
,,~. A. VanBroc klin ... . ... . N ew York ....... .New York . ..... . 
JohnVanCamp . ........... Ohio . . ......... .. Iowa ........... . 
Chicago, Ill., to Cedar Rapids, Iowa ......... . 
La Crosse, Wis., to Woonsocket, S. Dak ..•..•. 
Sag Harbor to New York, N. Y .........•.... 
New York, N. Y., to Chicago, Ill .. . .......... . 
Kansas City, Mo., to Memphis, Tenn ........ . 
Mackinaw City, Mich., to Fort ,Vayne, I:nrl.. 
Boston, viaSr,ringfielcl,Mass., foNewYork. , ~. Y 
Charleston, ::,. C., to Jacksonville, Fla ........ . 
Kansas City, Mo., to Denver Colo ..•.••..... 
Charlotte, N. C., to .Atlanta, Ga .....•.••...... 
New York, N. Y., to l'ittsuurg, Pa .••.•...... 
Omaha, Nebr., to Ogden, Utah· ........•....... 
New Y?rk,_N. Y., to Pittsburg, Pa ........... . 
St. Loms, via Moberly, toKansas City, Mo ... . 
.Albuquerque, N. Mex., to Los .Angflles, Cal .. 
Burli1\9ton t,o Council Bluffs, Iowa .......... . 
Fort \ ayne to Rushville, Ind ..•..• •••....... 
Pit,ts!Jui, Pa., to St. Louis, Mo ...••......... 
Bosto1;1, ass., to .Albany, N. Y ........... ... . 
Washmgton, D. C., to Charleston, S. C ....... . 
Port H11ron, Mich., to Chicago, 111 ........... . 
Chica~o, Ill., viaMonon,Ind., to Cinci11nati, Ohio 
BurliJ1gion to Council Bluffs, Iowa .......... . 
Chicago, Ill., to St. Louis, Mo ................ . 
Pittsburg, Pa., and St. Louis, Mo ........... . 
St. Louis, Mo .. to Paducah, Ky .............. . 
Big Rapids to Detroit, Mich ................. . 
CJii('ago, Ill., to BurlinzEon, Iowa ........... . 
Bnffalo to ,Jam es town, ~. Y ................. . 
Armstrong to Dows, Iowa ................... . 
491 
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Name. 
THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Where born. 
Rail way Postal Clerks. 
Whence 
appointed. Where employed. 
.1-; • . \'am . .. . . . . . .. . ... . . Illinois . . . . . ••• • . Missouri......... St. Louis to Kansas City, Mo .....•.••..••.... -
William . \'unce ......... Indiana ...•....•..... do ..••...•..•. St. Louis, Mo., to Council Bluffs, Iowa .•..... -
11. v n I) Ho:!Crt ......... Illinois .......... Iowa ..•......•.. Marion to Sioux City, Iowa ...... -.... · · ... · · · 
.. •• I<'. YnndnlyM ...... ..... ~ii~higan ........ Mi?higan ........ Detroit, Mich., to Chicago, Ill ............... . 
1 •. w. Vandervoort........ O~o ._...... ...•.. Ohio ......... .. . _. Detroit, Mich., to Cincinnati, Ohio ... .... -... . Wnrr II Van Denoort. .... Illinois ..•.....•. N~br~ska ........ Omaha Nebr., to Ogden, Utah .............. . 
,l nw A. \'an Doorn ... ........ do ............ lllip.oIB .•........ Chicag~, Ill., to Kansas City, Mo .. .. -....... . 
11.11. \'an Hellen .......... Ohio ............. Ohio .••.•.•••.•.. Toledo, Ohio, to St. Louis1 Mo ............... . 
o • ir \ 'an Ilorn ...... ........ do ................ do .•••... -. . . • Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ... .....•. · .. · 
Fmnk ,J. van Kirk .. ...... Minnesota·:····. North Dako!a ... Minot, N. Dak., to Butte City, Mont ......... ·. 
,Jolin T. YunMetcr .. ...... l'ennsylvanrn, .... Pennsylvama .... Philadelphia, Pa., to Cape May, N. J ........ . 
1 . Yan 'ostraml. ....... New York ....... New York ....... New York, N. Y., to Chicago, Ill. ... ........ . 
·. ,·an \'le t .............. Michigan ........ Kentucky . . . . . . . Cincinuati, Ohio, to Nas_hville, Tenn ......... . 
,\ .(;. \'an Wie . .... ..... ... N~w york ....... Ne_w york ....... New York, N. Y., to Chwago, Ill ............ . 
\\'illiam u. Yan \Yinkll• .... lllin01s ..... . .... Illmois ...•...... St. Louis, Mo., to Eldorado, Ill ......... --. --. 
It II. Yarn um •.... •.. ...• .. Pennsylvania . ... Kansas .•..... ... Chicago, Ill., via Fort Madison, Iowa, to Kan-
sas City, Mo. 
11 urv Varnum .... .....•............... .. ... Florida .......... Jacksonville, to Port Tampa, Fla ........ .... . 
H.11.'Vaughun ·~· ···· ...... M_h1s~s~ippi ...... 1¥ississippi ..... Little Rock, .Ark., to .Alexandria, La . ........ . 
Victor Eu"eno \J auglrn11 . . Virgima..... 'Iexas .... - -. . • . . Texarkana, .Ark., to Laredo, Tex ............ --
\\'. A. Vaui:hn............. Illinois . . . . . . . . . . Illinois . . . . . . . . . . Evansville, Ind., to Princeton, Ry ... -- .... - - .. 
~.:.·rr.v~~~:.~~~.:::::::::: ·i~J~~~~:::::::::: -i~t~~~:::::::::: ~tJ~~ipt~i1r~:\~?1i:~~:aa:~t~: r~"ci::::::: 
\. B. Yerdun .. ............ Loufaia.na ..•.... Louisiana ....... New Orleans, La. , to Houston, Tex ...... .. . .. . 
l'HV·rity Ohio Ohio NewYork.N.Y.,toChicago,Ill ............. . 
• :: \\:, Vorue;.;1~-~-:: :::::: :: : .... do·:::::::::::: India~~:::::::::: Toledo, Ohio, to St. Louis, Mo .......... ...... -
C. t. \'eruon ..... ............. do . . . . . . . . . . . . Ohio............. Dresden to Morrow, Ohio ................. -- -. 
'l'hurna L. Ye cy ... . .. ... 
1 
Dist. of Columbia Virginia ......•.. Washington, D. C., to Charlotte, N. C ........ . 
I-rank,\. Yr. t. ............ Iowa ............ Iowa ....... .. .. . Willmar, Minn., to Sioux City, Iowa ..... .... . 
\u rrustn11 L. Virars ........ Virginia ......... Virginia ......... Norton, Va.,to Cumberland Gap, Tenn ....... . 
111 ,~rv Vichn •••..•. •..•... I Wisconsm. . ... .. Kentucky . . . . . . . Cincrnnati, Ohio, to Nashville, Tenn ..... -... . 
L. V. \Tickers: ........ .... ·[ Ohio ............. Iowa ............ St. Louis to Kansas City, Mo ....... : ..•....... 
A. L. Virk1·n ........ ...... North Caroliua .. North Caroliu a .. Washington, D. C., to Charlotte, N. C ........ . 
,1 :mu .. :. Vickt-ry . . . . . . . . . Indiana.......... Indiana.... . . . ... Chicago, lll., to Cincinnati, Ohio .... .... ..... . 
John H. Vic-kPry: .............. do ....•........... do ............ Cincinnati, Ohio, via North Vernon, Incl .. to 
Louisville,Ky. : 
<,onu liu \'irkt· • . . . . . . . . . Europe . . . . . . . . . . Michigan........ Big Rapids to Holland, Mich ............. ... .. 1 
B11ltly H. Viu~uu .•• .. ... ... North Carolina .. .Arkansas ....•... Carlo, Ill., to Texarkana, .Ark ............ .... . 
,J. II. Viol t ••..••••.•.••• ··J Iowa ............ Nebraska . ....... Lincoln,Nebr., to Conrordia, Kam, ........... . 
l'lt11111.1 •• Vi l'ht•r •.• .. .. Kentucky ...•... .Alabama . ....... Atlanta, Ga., to New Orleans, La ............ . 
"M.i_nneso~a ..•••.. Minnesota...... . Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ........... . 
Wisconsin ...•....... do .................. do ...... .. ......... .. ...........•........ 
Missouri......... Missouri... .... . . Hannibal to Sedalia, Mo ..........•.. .•....... 
Germany ..•.••. . Texas ........... Texarkana, .Ark., to Laredo, Tex . ............ . 
Louisiana ............ do . . . . . . . . . . . . Denison to Houston, Tex ................. ... . 
Indiana_.··:·: . - Indiana .......... Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .......... .... . 
WestVirg1ma . .. New.Tersey ...... NewYork,N.Y.,toWashington,D.C . ..... . 
Texas ............ Texas ............ Denison to Taylor, Tex ................. ..... . 
Vi~ginia: ........ W~st Vi~ginia ... Baltimore, Md., to Pittsburg, Pa ............. . 
Wu1consm.... ... Wisconsrn . . .... . Dodgeville, Wis., to Freeport, Ill .... ...... . . 
New York.···:·. New York ..•.... New York, via Hornellsville, to Buffalo N. Y . 
Dist.of Columbia . Maryland . .•..... New York, N. Y., to ·washington, D. C ...... . 
Maine ........... Maine ...•.••.... Bangor, Me., to Boston, Mass .......... . ..... . 
Or_eg~n . . . • . . . . . . Oregon . . . . . • . . . . Huntiu rrton to Portland, Oregon ...... ..... . . 
M_1c11_1g_an........ Cal_ifornia........ Ogden, Utah, to Sp,n Francisco, Cal .......... . 
V1~gmrn ......... 01110 ........... . . Pittsburlf, Pa., to St. Louis, Mo .......... .... . 
Olno ..... · · · · · · · ..... <lo ........ : . . . Loudonville to Coshocton, Ohio ..... ........ . 
• • fa_ryland... .. . . Maryland .. .. . ... Baltimore, Md., to Roa,noke, Va ......... ...... 1 
D vltl B .• " ~ •urr .••• ..•••. 01110 ..... .. : ··· .. 8011th Dakota .... Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ........... -1 
,T 1111 ~. \\ ll"IH r .••.• ••. Pe~nsylvama .... P<"1;1nsylvania .... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa .......... . 
Lou I \ fl" 11! 1'.- · · · · · · · · · · · ·1 Oluo · · ... -· · · · - · · Ohio............. Pittsburg, Pa,.,via Akron, Ohio, to Chinuro, Il I. 
I 111tl,r.~\!'1t •••••···••• NcwYo_rk ....•.. Colorado ......... LaJunta,Colo.,to .Albaquerque,N.Mex .... . 
UnlJ>h •\\mt ••·•• ••·•• ·· Connecticut ..... Connecticut ..... Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
~··I•. W11llt ,-·· •• • •• • ·.•• •• f aRsachnsetts ... Massachusetts... B!°t~;, Mass., to .Albany, N. Y .............. . 
<,. ~ • · \\ nk•·. ·•• · • · ••• • ·1 · 1:w J"ork · · · •· · · UMti.asho·u· r .. 
1
• · •. _ ._ •. •. • .•. •• •. Salt Lake City to 8alina, Utah ........... ... . . 
1
\~ • ! • · ,,: . hlo, • • • • • • • · · .. lllmcnK · • · ·: • . - . . St. Louis, Mo., to Columbus, Ky ............. . 
, h rl .':· " · ilkc•r .... ·· · ·. l' :nn_R~: tvama. .•.. Pennsylvania ..•. New York,~- Y., to Pittsburg, _Pa .. .... ..... . 
I h ,rl• J. \\ ilk•·r · ·····•· V1r,;111ia ..••••••• Virginia .. ....•.. Washington, D. C., to Charlotte, N. C . ....... . 
I>, I· W lk, 1 ·· ··•·•······ In.1h:!m\···~······ Illinois ........•. Chicago to Cairo, Ill ......... ... ........•..... 
D. r. \ al\; ·············· Ii; 1. · 1pp1 ••••• • 1i1iasiflsippi ... ... :Memphis, Tenn., to Rolling Fork, Miss . ..... . ~ org, If•. lk,•r · · · · • · • • • Ilh_u<11 ·....•.••. Illinois . . . . . . . . . . Chicago, Ill., to Burli11gton, Iowa ............ . 
'• L.,~ulker • · · • · · • · · · •· Oht(> • • • •• • • • • • • • • Km~sas. .. . . . • • • . Kansas City, Mo., to Wellington, Kans ...... . 
II. U. '\•I~ r_- •• · · ·•• ·· · • • · In1ha11a. . . · ...••.. Indiana ..•••..... Cincinnati, Ohio to St. Louis, Mo ..•.. . ....... 
John ·" nlk r •••·•· •• · ·• ···.do············ .... do ...•••.••••. Lonisville. Ry .. via Huntingburg, to Evans-
r h \V w Ik I r h ville, Ind. 
'r n •· a r ........... -,!1: .a': u.etts .. :Yassachusetts .. Essex.Tunction,Vt.,toBostoo,Mass ... ..... . 
' · H_." al,k r · ··• • · ·· ·· ·· · ·1 '.11 gnua. · · ·.· · · · · Indiana .......... Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .........•• •.. . 
Tn 1~111 , W :ilk. r ······ ·•···· orth Carolma .. Pennsylvania .••. Philadelphia, Pa., to Port Deposit, Md .••.... 
L. i',. \\,al~~r .• .• .• ···· ·· ·· · DaJco~a ····••· ••· Missouri. ..••.•.. St. Louis to Kansas City, Mo .........••...... 
J,. L. "alk /· ····• ····•· ·• Ilh_no1s ··••••·••· K
01
~sas .•••••.••. Great Bend to Selkirk, Kans ...........••.... 
,I ~- \\ alker ··•··· · · · · ~luo............. 110 ••••••••••••• Wellsville to Bellaire, Ohio .........••....... 
1, · .\. ~~ alk, r ··· ··· ····· · ·· l ''!me ·e ...•... ITen_nessee ...•.•. Nashville, Tenn., 1o ~Iontgomer.v, Ala .. ... . . 
· ·,!•· lk r . .. . ·· • · ·· • · ·· ·1 !~hw. ·• · · · ··· ··· . mhana. .......... New Yorlt, N. Y., to Chicago, 111 ........ ..... . 
'~ illlam lf, \:a Iker········ Ienn_ ~ co ... ... . California ....... 8anFrancisco,viaMendota, to Los Angeles, Cal 
~,hom~ E. \\ ull ····•••··· · ch1gan ..•• •••. Michlga11...... .. Tew York, N. Y., to Chicago, Ill ............ . 
'· 1' · "nllnr,!. · · · · · · · · · · · · · Iowa : · · · · · · ··· · · !l?cw•v aas· ·. · .• · ••· •• • •.•. -. •. .. llurlington to Council Bluffs, Iowa .......... . He~b ~t R. '' alla1·r- ........ eorgia.......... • Denison to Houston, Tex ................••. .• 
J.C." !lllace ··········•· ··1 low.a ......•••••. Iowa ....•.•••••. Burlington to Conncil Bluffs, Iowa ...•.•..... 
J.M."\\ allar.e. ·•. ... .. . . . . . Indiana.......... Indiana ........•. Bradforcl, Ohio, to Logansport, Ind .......•.... 
William P'. Wallace........ Geor£ia.... •• . •• . Georgia.......... Nashville, 'l'enn., to Atlanta, Ga .•....••••... 
(JULY 
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1, 1893.) THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks, 
Name. Where born. Whence appointed. Where employed. 
W.J. Wallace ..••••.•.•••• Ohio ...•••• •••.•• 
W. P. Wallace............. Indiana .......••. 
T.J. Waller .......•.••.. ... Virginia ......•.. 
D.N. Walling ..••••....... New York ...••.. 
Ohio ..•••••••••.• New York, N. Y.,to Chicago, Ill .••••..••••••. 
Indiana.......... Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ....••. •....... 
Virginia......... Washington, D. C., to Charleston, S. C ..••.•.. 
New York ...••.. New York to St. George (n. o.), N. Y ......... . 
J. D. Wallop .... . .......... D V11:rsg.ionfiac·o·1·u· ~b-ii Maryland ........ Baltimore to Salisbury, Md .. : ..........•.... Dist. of Columbia Baltimore, Md., to Grafton, W. Va ........... . Edward J. Walsh.......... t. 
Indiana .......... New York, N. Y., to Chicago, Ill ...•.......... 
Virginia ......... Washington, D. C., to Charlotte, N. C ......... . 
M.L. Walt ..............•.. Ohio .... . ....... . 
R. S. Walter . . . . . . . . . . . . . .. Pennsylvama .••. 
George Walters .......••.. New York . ..••.. New Nork ....... New York to Dunkirk,N. Y ........... .. .... . 
Yo~:)' :11w ~:~~:~~:::::::: : . ?.~to·:::::::::::: Missouri......... St. Louis to Kansas Cit.y, Mo ................ . . Ohio ............. New York, N. Y., to Ch1ca~o, Ill . ........... .. 
Silas Walters ............. . New Jersey ... .. New Jersey ..... New York, N. Y., to Washmgton, D. C ...... . 
Dist. of Columbia ...... do ..... . ............................ ····· Winfield S. Walters . . . . . . . . ............. .... . 
Connecticut . . • . . .Boston, via Springfield, Mass., to New York, 
N.Y. 
A. C. Walton ............ ... Vermont ........ . 
D. E. Walton .••••••. •..... 
H.P. Walton ...•••......•. 
J.L. Walton .•••••.•.. .• .. . 
R . .A.. Walton •••.. . .. ...... 
S. G. Walton/ .••..... ....... 
T. L. Walton ........ ...... . 
O.J. Walworth .......... • . 
Richard Wanless ...•.•.•. . 
P.F. Wanner ....••..•..... 
John O. Wanvig ......... . . 
Pennsylvania .••. 
Virginia .•...••.. 
Iowa ....•...•••.. 
Kentucky ..••••. 
Michigan .... ~ •.. 
Kentucky ....•.• 
Michigan ....... . 
Kansas ......... . 
Pennsylvania ... . 
Norway ........ . 
A. S. Ward .....•••..•.... . Massachusetts .. . 
Clifton T. Ward ••••...... . .... do ........... . 
Edward Ward............. Ohio ....... .. . , .. 
Y.i. l!~t:::::::::::::: :: . ~1.tii~.::: :: :: : : : 
Thomas M. Ward . .. ........... do ........... . 
W.W. Ward,jr ..... . . ..... New York ...... . 
W. 0. Ware .............. .. South Carolina .. 
P.P. Waring .••..... ...... New York ..... . . 
T.A. Warlow ....•... ...... Pennsylvania ... . 
J.F. Warner ........ ....... Ohio .... .. ...•... 
J.L. Warner ............... Indiana .......•.. 
.A. C. Warren ..•........... 
C . .A. Warren ...•...•...... 
J.A. Warren ...•..•... .•.. 
L.J. Warren .......•....... 
W.F. Warren ............ . 
L. H. Warriner .. .... ..... . 
.A, T. Washington ........ . 
. G. T. Wassom .•. ......... 
E. H. Waterhouse ....••.•.. 
.A.A. Waterman .......... . 
B. H. Waterman .......... . 
Georgia .....••... 
Wisconsin .•••••. 
Canada ......... . 
Tennessee .... .. . 
New Hampshire. 
Indiana .......•.. 
;K~nt_u(:kY ..•.... 
Virg1ma .•••..... 
Vermont .••.•••.• 
Massachusetts .. , 
Rhode Island .•. . 
I~w3: ._. ... ...... . 
Virgnna •.. ...... 
Kansas ......... . 
Kentucky ...... . 
Michigan ..•..... 
Kentucky ... . .. . 
:Michigan ....... . 
Kansas ....•..... 
Indiana .. ....... . 
Minnesota ...... . 
California •...... . 
Illinois .••..... - . 
Ohio ....•........ 
Illinois .••. .... .. 
Kansas •.•....... 
Illinois ......... . 
Delaware ...... . . 
Arkansas ....... . 
New York ..... . . 
Pennsylvania.: .. . 
Ohio ......•••.... 
Indiana .••••... .. 
Georgia ......... . 
·wisconsin ..... . . 
Illinois ........ . . 
Tennessee ...... . 
New Hampshire . 
Illinois ......... . 
Mississippi ..... . 
North Carolina .. 
.Maine .•. ........ 
Massachusetts .. . 
Rhode Island ... . 
Burlington to Council Bluffs, Iowa .......... . 
Washington, D. C., to Hinton, W. Va .....•.... 
Des Moines, Iowa, to Kansas City, Mo ....... . 
Nash ville, Tenn., to St. Louis, Yl.o .... ........ . 
New'York, N. Y., to Chicago, Ill ........ . .... . 
Cincinnati, Ohio, to Nashville, Tenn .......... . 
Detroit, Mich., to Chicago, Ill ................ . 
Superior, Nebr., to Strong, Kans ... ...... .... . 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo . . .... ...... . . . 
Boundary Line (n. o.), N . Dak., to 8t. Paul, 
Minn. 
Portland, Oregon, to San Francisco, Cal ...... . 
Chica.~o, Ill., to Burlington, Iowa ............ . 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
Chicao-o to Cairo, Ill ......................... . 
Colm1~bus, Nebr., to Kansas City, Mo ..... ... . 
Chicago, 111., to Evansville, Ind .. ...... ...... . 
New York, N. Y., to Washington, D. C ... .... . 
St. Louis, Mo., to Texarkana, Ark .... ... ... - .. 
New York, N . Y., to Washington, D. C ....... . 
New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........... . 
Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill ................ . 
Chicago, Ill., via Richmond, Ind., to Cincin-
nati,Ohio. 
Atlanta to Brunswick, Ga ..........•......... 
Chicago, Ill., via Elroy, Wis., to St. Paul, Mimi 
Chicago, Ill., to Burlington, Iowa .••...•...... 
Nash ville, Tenn., to Atlanta, Ga ............. . 
Lancaster, N. H., to Boston, Mass ............ . 
Kankakee to Kankakee Junction, Ill .... . . .. . 
Meridian, Miss., to Shreveport.'La .. .... ..... . 
Goldsboro to Greensboro, N . C . . .......... .. . . 
Bangor, Me. , to Boston, Mass ................ . 
Boston, Mass., to .Albany, N. Y ....... . ....... . 
Boston, .Mass., via Providence, R. I., to Nf.w 
York,N.Y. 
Frank G. Waterman ..••... Connellticut ..•.. Connecticut .. .. . Boston, via Springfield, Mass. , to New York, 
N.Y. 
S. R. Waterman ........•••. Vermont ••..... . Vermont ........ . 
W.J. Waterman .........•. New York •..... . New York ...... . 
John F. Waters ...•...•.... Massachusetts ... Rhode Island ... . 
John G. Waters ............... . do ....... ..... Ohio ............ . 
H. W. Watkins ............ California ....... California •...... 
S.R. Watkins .............. Wisconsin ..•..... Iowa .......... . 
T. C. Watkins ............. Ohio ............. Illinois ......... . 
W.B. Watkins ......••... . Missouri. ... ......... do ....•....... 
W. M. Watkins ... ••.•••... Maryland .......• Maryland ..•..... 
D. A. Watson ......•.•..•.. Illinois .... ...... Illinois ......... . 
George E. Watson ........ . Pennsylvania .... Nebraska ....... . 
Hugh S. Watson .......... North Caroli11a .. North Carolina .. 
James T. C. Watson ....... Indiana .. ... ... . Illinois ......... . 
J. 9. :Watson .... . ... :...... Pennsylvania.... Pennsylvania ... . 
W1lham A. Watson ,Jr ..... Arkansas .. : ..... .Arkansas ....... . 
William H. Watson........ Indiana . . . . . . • . . Missouri ..... .. . 
f:g'?,t;::;:;::::::;: it:_:_:.::::::: ~NE'.t\ 
Robert V. Watts.... ....... Pennsylvania.... Pennsylvania .... 
C. W. Way ........ ........ Michigan ........ Michigan ..•.... . 
F. M. Way.... .... .. ....... Illinois . .. . . . . • . . Illinois ......... . 
W.H. Wayland ............ Tennessee .••.... Tennessee .•••••. 
C.H. Weaver ...•......... . lllinois .....•.• .. Illinois .....•••.. 
Henr'\v'A. Weaver ......... Ohio ............. Indiana ........ . 
~- H. eaver . • • . • • . . . . . . . . Pennsylvania.... Iowa .......... .. 
. V.•Weaver ..•............ .. . do ... ......... Pennsylvama ... . 
W.R. Weaver .•••......•.. New Yor.)c ..••.. New York ...... . 
J. F. Webb . •••••••.... .... Maryland ...••.. Maryland ...•.... 
L. 0 . Webb .•.•••.•••... ... Texas .......•••. Texas .... .. .... . 
W.B.Webb .•••..••• ...... New York ....... Missouri ....... . 
.A. E. Weber ...•...••.. . •.. Wisconsin ..•.••• North Dakota . . . 
L.A. Weber ........ ....... Iowa ............ Iowa ........... . 
.A. J. Webster, jr........... Michigan. ....... South Dakota ... . 
C.H. Webster ...•••••...•. Indiana ..•.•••••• Indiana ..... .... . 
G. W. Webster,jr .......... Conneoti.ut ••••. Connecticut ... .. 
Portland, Me., to Swanton, Vt ...............•. 
New York, N. Y., to Washington, D. C .....•.. 
Boston, Mass., to Newport, R. I .. .......•..... 
NewYork,N. Y., toChicago,111 ............. . 
San Francisco to Los Angeles, Cal ........... . 
Chicago, via Savanna,Ill., to Cedar Rapids,Iowa 
Chicago to Cairo, Ill _ ........................ . 
Chicago, via Decatur, Ill., to St. Louis, Mo . .. . 
Baltimore, Md., to Pittsburg,~a ... ...... .... . 
Chicago, 111.~to St. Louis, Mo .......•......... 
Omaha,Nebr., to Ogden, Utah ............... . 
Washington, D. C., to Charleston, S. C ..•..... 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo .............. . 
Reading, Pa., to Wilmington, Del. ••.......... 
Fayetteville to St. Paul., Ark ......••.•....... 
St. L_ouis to Kansas City, Mo .....••.......... 
Baltimore, Md., to Grafton, W. Va ........... . 
Chicago, Ill., to Louisville, Ky ............... . 
Cleveland, Ohio, to Indianapolis, Ind ..•...... 
Portland, Me., to Island Pond, Yt ......•.... .. 
Elmira, N. Y., to Baltimore, Md .............. . 
Port Huton, Mich., to Chicago, Ill .... .... . . . . 
Chicago, Ill., to North McGregor, low a .... .. . 
Bristol to Chattanooga, Tenn ................ . 
Chicag-o, Ill., to Kansas City, Mo ....••.... .... 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ..........•••• 
ChJcago, Ill., to Burlington, Iowa ............ . 
W1lkesbarre to Pottsville, Pa ............... , .
1 Rouses Point to .Albany, N. Y .....••......... 
Baltimore, Md., to Grafton, W. Va ........... . 
Texarkana, .Ark., to El Paso, Tex ............ . 
St. Louis, Mo., to Council Bluffs, Iowa ....... . 
Larimore, N. Dak., to Breckenridge, Minn ... . 
West Liberty to Council Bluffs, Iowa .. . .... . 
Bristol to Madison, S. Dak ................... . 
Indianapolis, Ind., to Louisville, Ky ..... .... . 
:Boston, Mass., via Providence, R. I., to New 
York,N. Y. 
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Compen-
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1,150.00 
1,150.00 
720. 00 
12. 00 
1,150.00 
1,150.00 
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900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
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1,000.00 
800. 00 
1,000.00 
l, 300. 00 
1,400.00 
1,150.00 
800. 00 
1,000.00 
1,000.00 
l, 150. 00 
1,150.00 
1,150.00 
900. 00 
L, 000. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,300.00 
1,000.00 
I, 000. 00 
1, 000.00 
900. 00 
1, 000.00 
1,300.00 
900. 00 
900. 00 
l, 000. 00 
1,150.00 
1,000. 00 
1,150.00 
800. 00 
1, ~00. 00 
1,000.00 
7J0.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
1, 000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,150.00 
900. 0(1 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1, 30Q. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1, 000.00 
900. 00 
1, 000.00 
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,·:11110. 
THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
"'here born. 
R.ailway Postal Clerks. 
1VJ1ence 
appointed. Where employed. 
JI urr c. w 1, tcr... .. . . . . ·ew York....... Colorado......... Denver, Colo., to Ogden, Utah .............. · . -
Huy B. Websrer ............ Illinois .....•.... Missouri ........ Chicago, Ill., to Kansas City, Mo ............ · -
Willi m v. We!Ji,ter ..... . . N w York ..•.•.. New York ....... New York, N. Y., to Washinfton, D. C ... · · · · · 
w. c. \V dcl ·11 ........•.... ~~ss~s~ivpi. ..... Mississippi ...... Jackson, Tenn., to Mobile, .A. a ......... ... .. - -
\•. E. \V cdilell . . . . . . . . . . . . . , 1rg1rua ............. do . • . . . . . . . . . . . ..... do ... .. ....... .............. ......... ... . 
.J. H. Weddendorf. .. . ...... Ohio ... .......... Minnesota . ...... Winona, Minn., to Watertown, S. Dak ...... - -
,J.Y. Weddington .......... 1:orth C~rolina .. North C~rolim1, .. Wilm~ngto!1 to Rutl1erford~on, N. C ......... . 
,Julia. Weecl ......... ... ... 
1 
Connecticut ..... Connecticut ..... Hartford, Conn., to State Lme (n. o.), N. Y .. : 
1> lla w ks .•...•........ Indiana .......... Indiana .......... Cbicago,Ill.,viaMonon,Ind.,toCincinnati,Obw 
,I.I. Wc»k ............. ... 'ew York ....... New York ....... Ithaca to Owego,N. Y ....................... . 
J.oui .. O. W1·ek~ ........... Illinois .......... Illinois .......... Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ........... -
Johu W. Waclborn ....... ·\ North Caro~na .. Indiana'. .. ·:·· ... Chica...&.o, Ill., to Cincinn.a1i, Ohio ......... .... -
It..'. Wctd)er ....... · ...... Pennsylvama .... Peu1;1s.ylvama .... Ne_w xork, N. Y., to Cb1cai;_o, Ill ... ...... .... . 
\lo. V. 11. ............... Kentucky ........ Lomsiana ....... Cairo,Ill.,toNewOrleans,La ................ . 
L1111i A.Weimer .......... Georgia .......... Georgia ....... · ... Cbarlotte,N.C.,to.A.tlanta,Ga .. · ............ . 
•. F. \V imc•r .............. Indiana .......... Indiana .....•.... Chicago, Ill., to Louisville, K_y ............ , .. . 
\\'. W!'i11ma11 •...•••...•. ··\ Illinois .......... Illinois .......... SL. Louis, via Louisiana, to Kansas City, Mo .. 
K H. Weir •.... ............ Iowa ............ Iowa ............ Peoria, Ill., to Oskaloosa, Iowa ............. · .. . 
Ileury -n· is,i •.....•••..... l>ennsylvania .... Virginia......... Washington, D. C., to Charleston, S. C ..... , .. -
(}. A. W ·itzcl .............. 
1 
.... do ...... ...... Pennsylvania .... Kane to-Harri's burg, Pa .............. ·~.-·.·· 
Amir w J. Wdch ......... . .Mississippi ...... Mississippi ...... Cincinnati, Ohio, to Chattanooga, Tenn ...... -. 
\. 'i'. Wf'lch ............... Missouri.. ....... Kansas .......... Kansas City, Mo., to Coffeyville, Karn; ...... - -
!' harl . 0. ·wol<"l1 .... ... . . Massachusetts ... Massachusetts ... Bangor, Me., to Boston, Mass .............. . 
(;, W. Wl·lch.. .. . . . .. .. .. . Ohio .•.••........ Iowa ............. Tama to Hawarden, Iowa ................. . 
W.O. \\'1·lc-b ................... do ............ Ohio ......•.... . Columbus, Ohio, to Kenova, W. Va ......... - -
·1: .. u. \\'.cl1l,- ·· :· ..... ....... 
1 
Uc,orgia ... ·: · .... Ge.org;ia .•..•..... .A.t!anta to Br1;1m;wick, Ga ................... . 
I, 111 !!JllO I . \\ l'ldon . . . . . . . Penn ylvama. . . . Illmo1s . . . . . . . . . . Chica.go to Cairo, Ill .......................... 1 
It. W. l\"c-lker ....... ....... Texas ........... Missouri. ........ St. Louis. via Moberly, to Kansas City, Mo . .. . 
Edward T. \\'1•lls .......... Missouri. ............ do ............ Sedalia, Mo., to Denison, Tex ............... -·1 
Clar B. Well ............... ....... ....... ... . West Virginia ... East Radford, Va., to Kenova, vV. Ya ....... . 
C.J. Wdl. ....... ......... Kentucky ....... New York ....... New York, N. Y., to Chicago, Ill ............ . I·.. . Wells ................ Pennsylnnia .... Pen11sylvauia .... Pottsville to Philadelphia, Pa ............... . 
1'.n~ n~ 1". Wells .......... . New York ... . ... Wisconsin ....... Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn .......... I 
,l 1111•s L. \\'01111 ............ Georgia .......... Georgia .... ...... Atlanta, Yia Macon, Ga., to Montgomery, .Ala 
V. l'. W 11!; . • . • • . . • . • . . . . . . New York....... So nth Dakota.... Brookings to Gettysburg, S. Dak .......... . - . 
C. 0. Wenrtler ............. . Missouri.. ....... Missouri. ... : .... St. Louis to Kansas City, 1\fo ... .....•.•..... ·I 
W. '.I:. \\'nnwa11; ............... do ........ ..... ... do ............ Versailles to Lexino-ton, Mo ....... ..... .... - -
llowurc~ H. Wert .......... l'!'~n~ylvania .... Pennsylrnnfo .... Elmira, N. Y., to Biflt.irnore, Md ...•.... ...... 
JI any~,. Wertz...... . . . . . . lllmo1s . . . . . . . . . . Minnesota . . . . . . . Jleno to Creston, Mi un ............ ........... -
J~n·dur~cl, WP, 1·ott ........ New York ....... New York ....... New York, N. Y. , to Chicago, Ill ............ . 
l;i h \\ CR:;on . . . . . . . . . . . . . . Vermont ......... Iowa............. Sioux. City to Council Bluffs, Iowa .. .... .... . 
~. mrl1·~ ,T. Wc~t ........... 1:ennessee ....... Tennessee ....... Nashville, Tenn, to Montgomery, .A.la ....... . j" It.\\ tst. .. . . . . .. . . . . . . . J..; ew York ....... Missouri......... St. Louis to Kansas City, Mo ................ . 
·, 
1
1111·~ •• ,· ~\'e8t ............ I!liuois .......... Illinois .......... Caledonia to Spring Vailey, Ill. .............. . 
• 
0 111 "'· \o~t. ............. 1 ~w.~ork ....... New York ....... New York, N. Y., to Chiciwo, Ill ............ . 
·/.1;'1,~ Q.
1
:
1
~ 
1',·vt. ..... ········ Y1rg1ma ......... Virginia ......... ,Vashington,D. C., to CharYotte, N. C . ...... . 
,' c!'ari . t>!lf ••••••••••• Mnr5laJ1d ........ Maryland ........ New York, N. Y., to ·washingt,on, D. C ...... . 
:
1
·y~~ ~t. ................ , ~rknmms ........ South Dakota .... Benson,Minn.,to Huron,S.Da.k .. ........... . \\~· it ,?1 • •••••• • •• ·••• • •• Kentucky ....... Iowa ............ St. Panl, Minn .. to Des .Moines, Iowa . ... ..... . 
w· \\~ \\~· \ ·· · · · · · · ···.... :W.ar~l~nd ........ M.ar~l~od........ York, :r'a., to Baltimore, M<l .................. . 
W:lr· Ir.\v--···--······ ir1m1a ......... V1rg1ma ......... Waslnn~ton , D.C.,toCharlotte,N.C ... · ..... . wht1111 • ·w e:1t · · · · ···· · · ~ta . · .......... Utah ............ Butte City, J\font., to Ogden, Utah ........... . 
1 
.1' 1111.f-·w c. t · ·.. .•. • . . ova Scotia ..... Massachusetts ... St. Albans, Vt., to Boston, Mass ............. . 
(:c1:1~u, · e!!taeutt ...... Jew Yo~·k ...... . New York ....... New York, via Hornellsville, to Buffalo, N. Y . \\~SA \~ t t°t\t ............ ;-isconsm ....... Minn sot:i .. ..... MinneaJJolis,Minn., to Council Bluffs, Jowa .. 
1 · · W f0 •••••• •••••• , ew York ....... New YoTk ....... New York, N. Y., to Chicago, Ill .......... ... . • am ton .•••••••.•••• England ......... Wisconsin ....... Duluth,Minn., via Spooner, Wis., to Si. Va11l , 
I\, .RWeal<·nlalil. ....... Hwr<leu Nebraska OMitnt N t lk Nb· I· rnuk w te .. It • y · · · · · · · · · , . . . . . . . . ma a o or o , e 1 ..•..•.••............ 
B 1,, W , 
1 ~ 1• ••• ••• • • • ~, ew ork ....... New York ....... Albany, via Kingsto11, lo New York, N. Y ... . 
\ • •• 'Iv llt\ki_ .. ••• ··•····· Ctn1acla ..••••.. .Nevada .......... Ogclen, Utal1, to San Francisco, Cal ...... . ... . 1..'·. \\" l~urt ~.::::·:::::: ·;,v·/a~o~;i~ ....... ·\\,-.ct~···:········ ..... _..do··· ·······;········:····:······· ...... . 
J nl . \'et?lr •.•..•..•• Inilinll~ . ······· Id~consm ....... <,b\cago,lll.,toM.rn~eapol.1s.J\~ rnn .... .. ..... . 
J-:. U. W t.d r .............. l'emil!yh:;;;1;.~ · · · · W• rni!a. · ........ ( h1ca.go.;. Ill., to Crncinnab, 0~10 ............. . w. '. '. w tzlei .............. .. ,lo:.. • · · · · a,ihrngtou ..... 1! nntm~ton to Portland, Or,~0 0?1. ••• ·,; .•••.... 
JI f , 'h 1111 Ii h. ·· · · ·· · · · Or.egon .......... l orilana, Oregon, to San Francisco, Lil. ..... . 
,J~u" w w1i;1·~·--······· K ct1gtn., ...... •}1chiga11 .. . . .. .. J3~ntonHarbor,Mich.,toNorthVerno11,Ind .. 1,,. Wh ·Jiu, •• :.::::.:::: .1.~~ 1\\?'k······· h.on~u~k! ....... H.1chmond to R~wland, Ky ...... ·····~ ....... . C.:. I·,. Whartou .......... .. Ohio ••.• ····• · · ~r' 1' 01k ....... l~ochester, N. Y;, to Pu1:1-xsutawney, 1 a ...... . 
,I, Whnrt,,u .••..•••.... Mi i Ri·,~i······ 1/o:··:··:······ N~wY~rk,f.1:.,toClucago,Ill ............. . Jouzo . Wh Jp1 • ••• ••••• Illlnoi:i ! I · · •• · · ni:1~s1pp1...... J\} t..mph1s, 'Ienn., to Ne~v Orleans, La ... . ..... . 
,.,. ton n. \'!IC' 111 .•.......... do .. ··· ······ Col 0~ ·••• •• ••.• CJncago,.Ill., to St. Loms, Mo ................. . 11.U.Wli .J,r ...••... ..... ewYi;;k······· Illior. o . ...... .. Ju~esbmgtoDenver,Colo .................. . 
11 1 .. y w \\'hf· Ir Co 1. •·•··· nots .......... Qmocy,lll.,toTrenton,Mo .................. . 
· ·•···· · nn <· "·ut ..... Coonoctic11t ..... Hoflton, -via pringfi~ld, Ma~s., to New York, · 
Ill' ,. B. <;. WlwPIPr fa!lsn,·I I tt M l · Y. . 
,I H \Vh,·rln · ·· ···1 1, .t, · r. ·· · Ull!iac iusett~ ... Lowell, Mass., to Providence, R. I. ........... . L·. i. Wlw,•l r·::::::::::::: .0 ~~~~ti~·~11t1. .. · l'~nu .. \lv;mia .... -·:.w York,.N. Y,. to Chicago, Ill . ........ .... . Mark T \Vii tln ni· . · ····· frnnr:;ot.t. ...... \\ mona, Mmn., to Osage , Iowa .............. . ~ '• •••••• • • •• 111111 • • • ••••••• Corme<·ti<-ut .... ·1 Bo!:!.ton, Yia Springfield, .Mass., to New York, 
\' ltn .A. Wl1t In ..•..... Rhodol~lan<l ·<·w Yo k • ·.~ k N y Ch' Ill 
,';W.Wh··l r .. ..•.. ..•.. Illi11oi!I .•.... ·::: lllluoi r ....... Ce.,, ru' \ ... ,to 1ca~, ............. . 
E. I.Wl1. l k .... ... ..... fa achu i·tt .... Ycnncat ......... Bairo, .~to ewOrleaus, a ............... . 
I, <l.Whmon· ....•........ Ohio...... !inn' ········· ,e ~her.i:'all~;Vt.,to_C~o~,N.H .......... ... . 
A. L. \\'Jiipple I' 1• •••••• • • :··· ········· Clanncla,Io\\a, toC01nmg, Mo .............. . J'. K \\'hi1,p1t, ·· ••·· •..••. u/'. II 'Ull •••••• •• ~lid11ga11 ........ £ IV York, •. Y., to Chi<·ago, Ill. ............. . 
i:. 1-: Whit'1<To ••••• • • · • • • · • 110 • • • • • •• ••• • • • • • • 1.1° • • · · · ..•.••. Jackson , Mich., to Fort Wa;ynP, IlHI ........ . 
<L \\' Whit.u·r~·· · ·· ···• •• · ·· •. do ····•···•· · · Ol_iw. • · · • •• •• ••. Pi1tslmrg, Pa., to ('inc·11rnali, Oliio ........... . 
J I. 11:Wliit"'l·.t· · · ··· · •·· •·· · ·· ·'l0 • •••• ••••• • M1i1111·:;ota .•..... )~it111(·apoli1:1, Minu., to Connc-il B111f1',1 , Jo11 n .. 
J. J:. Whitak.1:/····· ·· ·· · ··1· j" j.11 ••• ••••••• 0!) 10 ··· • · • ....... l'1tt. l,11rg, Pa., to. 't. Lo11 i>1, Mo ........... . 
···· · · •····· · rn 1ana.... .. . . . .Mm11e. ota ... . . . . .-t. Paul, Minn., t.o Miuot, N Hak ............ . 
[JULY 
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1,000.00 
670. 00 
1,000.00 
!)00. 00 
1,000. OU 
], 300. 00 
J, ooo. 00 ], ooo. 00 
soo. 00 
], ooo. 00 
900. 00 
1,000.00 
\:JOO. 00 
800. 00 
1,300. OU 
900. OU 
900. 00 
1,150.00 
900. 00 
900. 00 
1 I 00. OU 
uuo. 
1,300 00 
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Railway Postal Clerks. 
Where born. \--a_:'_P
1
_~~_.i_l_eed_. _ 
1 
______ w_h_e_r_·e_e_m_p_lo'-y-e_d_. ______ r_c_s
0
a_~_t_0~-~-· 
New York ....... IBinois .......... Chicago, via Freeport, Ill., to Dubuque, Iowa . . $1,300.00 
Pennsylvania .... Pennsylvania .... Now York, N. Y., to Pittsbnrg, Pa............ 1,300.00 
Indiatia .......... Indiana .......... Toledo, Ohio, to St. Louis, Mo................. J, 000. 00 
Georgia ... ....... Florida .......... Charlotte, N. C., to Atlanta, Ga............... 1,000.00 
l'enn,:1ylvania .... Pennsylvania .... New York to Geneva, N. Y ........... :.. ... .. 1,000.00 
Michigan . . . . . • . . WMichhi~an........ l~ort Austin to Port Hui·on, Mich...... . . . . . . . 1, ~~~: gg 
. . .. .. . . . . . . . . .. .. as mgton ..... New Whatcom to Port Townsend. Wash ..... 
Massachnsetts .. . Massachusett.s ... Boston, via Springfield, Mass., to New York, 800.00 
N.Y. 
Name. 
Andrew B. White ......... . 
Charles A. W ltite ......... . 
Daniel White ............. . 
D. l'. White ...... . ........ . 
E.A. White . ... ........... . 
E.A.White ....... ........ . 
Elmer .J. White ........... . 
H . K. White .............. . 
Harry A. White ........... England ......... Ohio ............. Cleveland to Cincinnati, Ohio................. 1,300.00 
Ha'rry K White New York ....... New York ....... New York, N. Y., to Chicago, Ill.............. 1,300.00 
.J. A. White ..... :::~:::::: : Georgia.......... Georgia Atlanta, via Macon, Ga., to Montgomei, .A.la.. 1,000.00 
t~f ff:~i~i:::::::::::: . ?.~(l~:~;:::::::::: . ~~i{:!~~ ;· ;· ~ ~ ;·~ ~ ~ ±1¥~ifi I!~~i!.~~i:-t~:!:~:~;y~:i~:: 1: f ~&: gg 
.John W. White ............ West Virgiuia ... West Vi:cgiuift... Hinton, W. Va., to Cincinnati, Ohio........... 1,000.00 
Louis C. White ............ Dist. ofColurubia Dist. of Columbia Baltimore, Md., to Grafton, W. Va............ 1,300.00 
Nathan White... .......... Vermont......... Massachusetts... Peterboro, N. H., t,o Worcester, Mass.......... 1,000.00 
N. I . White ..... ........... South Carolina.. South Carolina . . Charleston, S. C., to.Jacksonville, Fla......... 1,150.00 
RobertC. White ...•........... do ........ ! ....... do ...... ... ... Cha,rlotte, N. C .. to At.lanta, Ga............... 1,000.00 
Thomas .A.. White ......... Pennsylvania .... C::tlifornia . . . . . . . Ogden, Uta.h, to San Francisco, Cal............. 1,150.00 
W.R. White ............. . South Carolina .. ]florid a .......... Waldo to Cedar Ke.Ys. Fla....... .... .... ..... 1,000.00 
William E. White . . . . . . . . . Indiana........... Indiana.......... Lafayette, Ind., to Qnincy, Ill................. 800. 00 
Wm . .J. White,jr ........... Georgia .......... Georgia .......... Uamak to Macon, Ga ........... . ·............. 900.00 
.John C. Whitehill......... Illinois ....•..... Iowa...... . . . . . . Creston, Iowa., to St-. .Joseph, Mo............ .. 900. 00 
Richard C. Whiteman ..... M.issouri ........ Missouri ........ St. Louis to Kansas City, Mo.... ... ........... 900. 00 
FrankM. Whites ........ ...... do ................ do ...... ......... ... do....................................... 800.00 
Ed ward E. Whiting...... . . Massachusetts... 1\fassachusetts ... 1 Athol to Springfield, Mftss......... ... ........ 900. 00 
RA. Whitincr ............. ·wisconsi.u ....... Washingt,on ..... j Spokane, Wash., to Portland, Oregon . . .. . . . . . 1,000.00 
rnchard G. vVhiting ....... Kentucky ....... Maryland ........ 
1 
New York, N. Y., to ·washington, D. C... .. . . . 1,300.00 
William A. Whiternau . . . . . Tennessee....... Mississippi ...... . Memphis, Tenn., to Rolling For.ks, Miss . . . . . . 1, 000. 00 
Charles Whitmer. . . . . . . . . . Iowa . . . . . . . . . . . . Oregon .......... I Portland, Oregon, to San Francisco, Cal....... 1, 000. 00 
G. G. Whit!Ilore ............ .... do ............ Nebraska ....... · 1 Omaha, Nebr. , to Q_g:den, Utah............... . 1,150.00 
C. L. Whitney ............. New York ....... Michigan ........ Alpena to Alger, 1uich....... .. . ... . . . ........ 1,000.00 
EbeuWhitney ....... ...... Connecticut ..... NewYork ....... NewYork,N.Y .. tol'ittsburg,Pa . .. ........ 1,000.00 
F. E. Whitney . . . . . . . . . . . . . Michigan........ Michigan........ Ogcleu, Utah, to San Francisco, Ca.I............ 1,300.00 
George ,~itney ........ ... l:'ennsylvania .... 
1 
New .Jersey .... · 1 Philadelphia, Pa., to Cape May, N . .J. ... . .. . . . 1,000.00 
G. T.Whi~ney ............. ~bio ............. Ol~io:············ New-york,~.Y.,t?Chicago,rn .............. 1,000.00 
H. H. Whitney . . . . . . . . . . . . Canada.......... :llich1gan ........ 
1 
Mackmaw City, Mwh., to Fort Wayne, Ind... 800. 00 
Homer P .. Whitney...... .. Ohio............. Ohio............. Pittsburg, Pa., to ,O~ica~o, 111................. 900. 00 
W. L . Wlntney ............ Massachusetts ... Massachusetts ... 
1 
Dos ton, Mass., to Trny, l'I. Y......... . .. ... ... 1,000.00 
vr. R. Whitney ............ Maine ............... do .......... .. · Boston, via Springfield, Mass., to New York, 900. 00 
I N.Y. 
George M. Whitson....... . Missouri......... Missouri . . . . . . . St. Louis, via Moberly, to Kansas City, Mo.... 1,000.00 
.James 0. Whittemore...... Maine . . . . . . . . . . . Maine _-...... . . . Bangor to Bucksport, Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800. 00 
8. C. Whittenberger ........ Indiana . ..•...... Indiana......... Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill................. l, 000. 00 
D. E. Whittier ............. Minnesota ....... ,vashington. ... .Blaine to Seattle, Wash ................. ·...... 900. 00 
W . .J. Whittredge .......... Massachusetts . .. Massachusetts.. Boston, Mass., to 'froy, N. Y............. .. . . . 1,000.00 
Howard Wickersham ...... Pennsylvania... Pennsylvauia... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa............ 1,300.00 
P. C. Wickersham........ .. Arkansas........ Arkansas........ Little Rock, Ark., to Alexanclria, La.......... 1,000.00 
David H. Widder ..... .... . Pennsylvauia .... l'ennsylvania... New York, N. Y ., to Pittsburg, Pa. ........... 900. 00 
W. H. Widner ............. Ohio ............. Ohio.......... New York, N. Y., to Chicago, .Ill.... ... . .. . . . 1,150.00 
F. W. Wiegand . . . . . . . . . . . . Germany .....•...... do . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio, to :Pi ttsbu .. r:g, Pa... . .......... 1,000.00 
Walter vViegreffe .......... llliuois ..••••.... Illinois . .. . .. . . . 'foledo, Ohio, to St. Louis, 1\110........ •. . . . . • • . 800. 00 
Spencer C. Wigent ......... Judiana ...•.•.... . Indim1a......... Pittsburg, Pa .. to Chicago, Ill................. 800. 00 
Amos P. Wiggins ......... . 1 G-eorgia ...•...... Georgia ... ' ...... AugustatoA.tlanta,Ga ............... ·........ 1,000.00 
F. S. Wiggins .............. 1 New York ....... New York...... Syracuse to Rochester, N. Y ... . .. . ... . . . . . . .. 900. oo 
lMwarcT Wigham ......... ·1 J>ennsylvania .... Pennsyh·ania... 1'ew York, N. Y., to Pit,t8burg, Pa............ 900. oo 
Ign,atius l!'· Wikle ... ..... . Georgia .......... Georgia....... Cartersville, Ga., 1o Talladega, Ala............ l, 000. 00 
.AltredW1lbur .. .. ......... NewYork ....... NewYork ...... Bostpn,Mass.,toTro_y,N.Y .......... ... ..... 900.00 
Henry Wilbur....... ...... Kentucky . . . . . . . California ... ·.... San Francisco to Los Angeles, Cal. ....... ;... 1,300. oo 
~~~ {v~~~u~. :::::::::::I :::y~~k::::: :: . ~~-idii·s· :::~:~:::: Chicago, Ill., to Burljngton, Iowa .. .'.......... J, 150. oo Rock Island to Peona, Ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900. 00 
Lewis 0. Wilcox ............... do ............ lfow York ....... New York, N. Y., to Chicago, Ill.............. 1,300.00 
S. D. Wilcox ... : ......•... · 1 · ... do . . . . . . . . . . . . Kansas . . . . . . . . . . Kansas City, Mo., to Pueblo, Colo....... . . . . . . 1, 300. oo 
vVilliam D. Wilcox ........ Connecticut ..... Connecticut ..... Providence, R. I., to New Londou, Conn . . . . . . 1,000. oo 
1Villiam F. Wilcox . . . . . . . . Wisconsin....... ·wisconsin....... Chica~o, Ill., to Minneapolis, 1Chm . . . . . . . . . . . 1,300. oo 
.J. E.Wilcoxen ........... .. New York ....... New York ..•••.. New xork,N.Y .. to Chicago,Ill.............. 700.00 
:\fcC. Wildman . . . . . . . . . . . . Ohio ............. Ohio ..... ..••... ·1 Sandusky to Springfield, Ohio................ I, 000. oo 
~: l ;1}:Yy: :::::::::::: ::: fi~}~~!
8
d~::::::::: Colorado ......... .Jnlesburg to Denver, Colo-· ·.. .............. 1,000. oo Illinois . . . . . . . . . . Sidell to Olney, Ill........ ..... ....... ...... .. 1,000.00 
H. A. Wiley .... ·.... ....... Colorado......... Uolorado ......... Denver, Colo., to Fort ,Vorth, Tex............ 1,000.00 
~~~.kWWi·l1k·1i1eu·s· .· .•.·.·.· ·. · .. · :. ·. ·. ·. ·. 100hwioa·.·.·.·.·.· .. · .· · .. ·· .. · ·. Oh.io ·: ....... .. _.. Pittsbur~, Pa., to (;-in?il;rnati, Ohio............ 1,000.00 Illmois ......... · 1 New Yor.K, N. Y ., to Clucago, Ill........... . . . 1, 150. 00 
AlbertH. Wilkins ......... Massachusetts ... Massachusetts ... Boston, viaSpringtield, Mass., to New York, 1,400.00 
N.Y. 
K H. Wilkins .............. New York ....... Iowa ............ Des Moine.s to Sioux Oily, Iowa.............. 1,000.00 
.J. D. Wilkills.............. Mississippi ...... .MississiJ)pi.. .. . . Birmingham, Ala., to Memphis, Tenn . .. . . . . . 1,000.00 
'l'hadrle11s Wilkins ........ Xew York ...•... Minnesota....... \Vinona, Minn., to Osage, Iowa............... 1,000.00 
\V. R Wilkins............. i\[issouri. ........ llliuois .......... 
1
, Chicago, via Decatur, Ill., to St. Louis, Mo.... 1,000.00 
Walter S. Wilkshire....... Ohio ............. Ohio ............. New York, N. Y., to C.hicago, Ill.............. !JOO. 00 
Charles S. Wilkinson..... . New .Jersey ..... New .Jersey . . . . . J>biladel}lbia, Prt., to Atlantic City, N . .J . . . . . 1,000. oo 
Jl¼s -:J1:i~~so~1 . . . . . . . . . . . C~lorad~.... . .... K~nsas ........... 
1 
~t . .J os~ph, Mo., to Bo~ie, Tex............... . l, 000. 00 
· · . . soi . . . . . . . . . . . . Missouri......... Missouri . . . . . . . . Ht. Louis to Kansas City, Mo . . • . . . . . . . . . . . . . . 1, 150. 00 {i 11 'Zv.Wl~JSOn....... .. . . Sou~h Carolina . . Sou~b Carolina . . \':asllington, D. c., T,0 Cn3:rleston, s. C ... . . . . . l, 000. 00 
. . krnson.. .. . . . . . . l11d1ana ......... ·I Indiana .......... Pittsburg, Pa;i, 1o St. Loms, Mo . ..•... .. . . . . . 900. 00 
· C. Willard ......... . .... . .................. Michigan ........ 1 Marquette to Thomaston, Micl1. ..... ... . . . . . . 800. 09 
E. A. W~llersdorff ......... · \ New York ....... ! New York ..... ·/ New fork, N. Y., to Pittsbmf' Pa .......... . I 1, 150.00 
C. E. ,vilw .. : ............. J'ennsylvm1ia .. .. Maryland ... .•••. Baltimor~ Md., to.Fr<;:eport, a ............. ·l 
9
3
0
0
0
0_. 
0
o
0
o 
Byron L . ilhams.. •. . . . . . Maryland........ .Alaballla . . . . . . . . Atlanta, ua., to .B1rm10gbam, Ala .•.••.•••••• 
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~·ame. "\\'here born. 
Railway Postal Clerks. 
Whence 
appointed. Where employed. 
nuirle B. ,,illiams ...... . Oltio .....•••.••.. Ohio............. Chicago, Ill., to Cincinnati, Ohio ............ . 
Boston, Mass., via Providence., R. I., to New 
·ew York ..•.... Connecticut ..•.. 
Ohio ............ . Ohio ...........•. 
Pennsylvania ... . 
F lmn .. "·illiams.... .. . . . Ohio ..........•.. 
}. l'. Wllliams ..... ........ :rebraska ....... . 
1; or::: :\'illiamii ··········! England ........ . 
G ,,r.:u a. William . . . . . • • . Connecticut .... . 
Pennsylvania. .••. 
Ohio ............ . 
Nebraska ....... . 
North Dakota .. . 
Connecticut .... . 
York, N. Y. ' 
New York, N. Y., to Chicago, Ill ...••••••.•... 
Towanda to Lopez, Pa ........ ....••••••••.... 
Grafton, W. 'Va., to Cincinnati, Ohio •••.••... 
Norfolk to Columbus, Nebr .... .............. . 
St. Paul, Minn., to Minot, N . Dak ....... .. .. . . 
Boston, Mass., via Providence, R. I., to New 
York,N. Y. 
o,-org H. WilliUIDs ........ Massachusetts ... Massachusetts .. Boston, via Springfield, Mass., to Now York. 
I R~ 
George . Williams........ , outh Carolina . . Georgia.......... Macon to Savannah, Ga ..................... . 
U: ~\~;ttPa~11.:::::::::::: itt~~~:::::: :: : . Ohfi.:: ::: ::: : : : : tNt~b~;tp~~0t~cfng~1::itJ~;: :: : : :::: :: 
JJ •ury l•'. Williams . . . .. . . . Illinois . • • . . .• . . . Illinois . . . . . . . . . . Ishpeming, Mich., to Chicago, Ill ........... . 
Jlouu r G. William ............ clo ................ do .••...•..... Chicago, Ill., to Kansas City, Mo· ............ . 
Ira C. Williams ............ Ohio .........•... Kansas ...•...... Kansas City, Mo., to Phillipsburg, Karn, .... . 
,Tarn C. Willi.tms ......... Missouri. ....•...... . clo. .......... Kansas City, Mo., to Wellington, Ka11s ..... . 
,T. 11. William ....... ....... New York ....... Wisconsin ...... . Cbica~o, via Oregon, Ill., to Minneapolis, Minn 
,J. It. William'i............. 'Virginia .. . ... ... Dist. of Columbia Wasbmgton, D. C., to Cbarlesto11, S. C ....... 1 
,I. O. Williams .. ...... ..... Pennsylvania .... Pennsylvania .... New York, N. Y., to Pittsburg, Pa ........... , 
,John D. Willi:unii.. •.. ... . . Illinois .......... Kansas . . . . . . . . . . Newton, Kan., to Galveston, Tex ........... . 
Jo ph W. Williams .... · ... Tennessee ....... Tennessee....... Chattanooga to Memphis, Tenn ............. . 
L.B. William ........... ... North Carolina .. North Carolina .. Washington, D. C., to Charlotte, N. C ....... -I 
\~{.~!nw~~;:::::::::::: i~~~f1c~;;11;~·:: i~~rnic~~·;1i~;,.- :: ~ili~~~:i~,1~fi~~i~nr!.~1,t;~: ::::::::: 
• II. Wllliam . . . . . . . ..... Ohio............. Uhio......... .• . . Pittsburg, Pa., to Cincinnati Ohio ........... . 
W. ~.Williams ............ Missouri.. ....... Missouri. ....... . Sedalia, Mo., to Denison, Tex ....•••.......... 
W.L.William, ... ......... Ohio ............. Ohio ............. Cinr,innati,Ohio,to St.Louis,'.Mo ............ . 
W .• ·. William ...... ....... Kentucky . . ... . . Kentucky . . . . . . . Cincinnati, Ohio, to Livingston, Ky ..•.•...... 
Warren H. Willia111 .... .... New York ....... South Dakota .... Tracy, Minn, to Pierre, S. Dak .............. . 
\\.'ill.mm ,J. Willia 111 ........ Kansas .......... Kansas ......... . St. Louis to Kansas City, Mo ................. . 
C.H. Willinmso11 ..... ..... Dist. of Columbia Missouri. ........ Chicago, Ill., to Kansas City, Mo ........ ..... 1 
I. •• Willi, mMou ........... 
1 
Illinois .......... Illinois .......... C~~sa~1t;'.k;~a ]fort Madison, Iowa, to K,111- , 
:. J\. William sou........... Ohio............. Ohio............. Grafton, W. 'Va., to Cincinnati, Ohio ...... . .. . 
W. B. William on .•••••.•.. Tennessee ....... Mississippi ...... Birmingham, Ala., to Memphis, Tenn ...... .. . 
\\' . .'. William ou .......... North Carolina .. South Carolina .. Washington,D. C., to Charleston, S. C .... ... . 
w·. '1'. Willin.mdon.......... Pennsylvania.... Pennsylvania.. ... York, Pa., to Baltimore, Md .......••.......... 
II. C. Willi>< ........ .. ... ... Illinois .......... Illinois . . . . • •. . . . Chicago to Cairo, ill ............ ..... . ....... . 
'J'.l.l.Willi ................ :rewYork ....... New York ....•.. NewYork,N.Y.,to Chicago,Ill .•••....•..... : 
I'. H. Willi_Rtou ............ :Michigan ........ Michigan ........ Detroit, Mich., to Chicago, Ill .... ........... . 
,John,. Willw .............. South Carolina .. Dist.of Columbin New York, N. Y., to Pittsburg. Pa ... ........ . 
1.1. Wills ................ , West'Virginia ... Indiana .......... Pittsburg.Pa., to St.Louis,:Mo .............. . 
'1.C}. Wills············· ... Virginia ......... 'VIoirwgairu.··a· .·.· ..... ·.·.·.·.· Lynchburg, 'Va., to Bristol, Tonn ............ . 
'. · Willi! ··· ............. I l'ennsylva11ia.. .. Chica~o, ill., to Cedar Rapids, Iowa ...... .. .. . 
1
,'hnrl"~- I•. Willson ..... ·· I N?rt~ 9arolina .. N?rt!J. 9arolina .. Washmgton, D. C., to Charlotte, N. C .. ... ... . 
S.1,, \\ 111 on ............... V1rgm1a ......... 'Virgima ......... Washington, D. C., to Charleston, S. C ....... _ 
Willrnr 1". Wileeu .......... Illinois ........•. Illinois .......... Chicago, Ill., to Kansas Cit~·, Mo ..•........... 
.Al11•11 ,T. Wilson ...... .... . Indiana .. . ..... . Indiana.......... Chicago, Ill., to Louisville, Ky ............... . 
.A. 'l. Wilson .......... ..... Jowa .......... : . Iowa ....... · ..... Chicago, Ill., to Cedar Rapids, Iowa . ......... . 
.Arthur H. \\'ilRou ......... Kansas .......... New Mexico ..... Albuquerque, N. Mex., to Los Angeles, Cal. .. ~~ l~tV1· Wilsou · · · · · · ·. ·. ~ndiana..... ..... Illinois . . . . . . . • . . Chicago, Ill., to Cedar Rapids, Iowa ......... . 
,~i · 1 \.0~~;.-1·····;······. ViRco~sin .. ..... Nebraska ........ Lincoln, Nebr., to Deadwood, S. Dak ......... . 
,-: uu • ,. n I sou,Jr ...... 
1 
Oeorgi.a .......... Georgia .......... Charlotte, N. C., to .Atlanta, Ga ........... . .. . 
E. E. WI 1111 ••••• •• •••••• •• l'enns_ylvania .... Pennsylvania New York N Y to Pittsburg Pa 
1r ~t~-\~i.\-on .... ....... 
1
~fw~ork ....... M~nt~na .... . :::: B?-tteUity
1
,Mont'.,toOgclen,U
1
tah:::::::::::: 
1 IL r:· w/i ou .......... inois .......... Illinois .....•.... J>1ttsburg, Pa., to St. Louis, Mo ............. . 
1, '1 ri •k ~t ,~'i ... ...... ... 1_-.10 •••••••••••· ----~o ............ CL!ica~o,Ill., to Burlington, Iowa ............ . 
1 r uk w. w·u 
I on, .... ·· ; ('"e · · · · · · ..... Ma!ne . • •. . . • . . . . F:trmrngton to Portland., ~e ........ ......... . 
t} \ \ ii 
01 
on .. ........ > 111 ............. 01110 ••••••••••••• P1ttsburg,Pa.,t0St.Loms,Mo .......... . ... . lf0, : Wit o; :::::::::::::: ·~_;e~~R- ..... ······ . Te~o ............ Phalanx Station to B~rgholz, Ohio ........... . 
II •n JI. \ 11 on .. .. • .. • • • ,. • Orth C~;;~11;1·.~ · · N rtahs c· ,: · · ·l:. ·;.. ~I.em11pstead t? Llano, re~ .... ................ . 1 p VII on I 1. ·· o aro llla. . ,Ve don to Kmston, N. C ...••...• •..... ...... 
· · • · • · · • · • · • · · · ·. n, inno... Kansas Ottawa to Emporia Kans J m le. Wil 011 ........... laine ... :···· ··· Cali£ ·.········· Uk'. h' s F '· ........ ......... ···· 
.J. J,. Vil on • • • • . • • . .. • .. .. Iowa · · · · · · · 1 orma . . . . . . . 1a. to :1-n rancisco, Cal. ................ . J .• Wll on ........... .... Loui j1;~~········ Low~_. .......... C.idarHap1ds,Iowa,toWatflrto~1 S.Dak .. . J'-Jhn II. WII 011 ...... ...... lniliuua ... ..... . I Olllsutna ........ New Orleans, La., to ~arshall, 'Iex .......... . 
,John L. \ ii 011 • •• • • .. • • .. • Ohio.... .. · · · · · Ill~a;........... D~corah to Cedar Rap1ds1 Iowa ...•........... () <'D ·11 011 w 1 .. • • • · • · · _mo.is... ....... Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ............ .. . IC H Wilson · · · · · · .. · ... · · J 1 • • • • • • • • • • • M1_chiian........ Sault de Ste. Marie,Mich., to Minneapolis, a-l i m1 
R. u: Wi! on::::::::::::::: it~?01;·tT··--· i!lmo1s .. ····· ... Beardstown to Shawne~town, Ill .....•••..... . 
·. II. WII 011 ••••••••••••••• Illinoi PP .······ n!fn~ssee ....... (:batta~ooga to Memphis, Tfnn ... •••......... 
't phen I• Wil O 1 .Al b · ...... •· · no1s. .. . . .. .. . St. Louis, Mo., to Jackson, Tenn ............. . v II ,., I~ WIJ 0~ • • • • •• • • • I j. IUIJO. •••••• .. Tennessee....... J\fo_rupl1i~, '.l.'e~n., to IIelena, Ark .•.••......... 
w. Wil on .•.•.••. ::::::::: .Ill~~0J811:::::::::· N1~~~a ..••..... Ch!c;1go to Cau·o1lL., ... _. .................. . 
·w. U., ii on .......••..•.. Georgia....... · (ieo 01!! · ·· · ··· •.. gh1c1go, Ii, to ansas C1ty, 1Mo ...•......... \ lllfam Wil on ........... Prnnsyh-nnia ·· · Pt: rgia.1·:··:····· Thar otte, . C., to Atlanta? G-a ........ ... . .. . William L Wil on f' . . . · · · · _nn.sy u~na. .. . ew Y~rk, N. Y., to Washrngton, D. C ...... . 
Ch rl :. , iltzee ··•·· ·•· Oh' 1 lllJ>p1. •••• • lb~ ·1. sipp1. ..... Memphis-I Te~., to Grenad_a, Miss .......... . 
J,. W. Wimby ..... ::::::::: Ge~~gi;::::: ::::: gh10.:····· ...... Clevelail<I to CmcI?nn;ti. Ohio ..... .•.......... 
,1. B. I. Winburn .......... ... do . . . . . . .. irgi.a .••• · · ·.. . At~anta,. Ga., to B~11.1gham, .Ala ........... . 
H nry o. Win ·hell JIU . •• .. · • · ·. o .- · · ·. ·...... Ga!nesVJlle to Social p1rcle, Ga ... ........... . 
W. ft Wine he t r .. · · · ·.. N 110y · k · · .. · .. 
1 
I!linois · · · · · · · ·. - Clucago, Ill., to Burlmg~on, Iowa. . .•.•.•..... 
L.C.Wiii· ....... ::::::::: '.I'~~e ~r ....... ~r!~;l?rk ....... TewYork,N.Y.,toChicago,Ill ............ . 
Fr tlorick II \\'" t I r . ....... ·. g.in ··· · · ······: .. do .................. : ................... . 
Charlea Win. fi 111 a 1-1 • •• • • w' l~vi .. ;.: · · • · !~diana ...•. • • • · · Pittsburg, Pa., to t. Lo1m1, Mo ..... ........ . 
Hed&em&n \ in •fl.id...... cd rgm1n. ..• lexll.i ••••••••.•.. ~cmver, Colo.,toFort\\ToMh, Tex .......... . 
. e ·••••• .... o ............ .... do ..••.•...... St. Jo::1e11b, Mo., to Bowie, Tex ..•••••.••••••. 
[JULY 
Compen· 
sation. 
$1,300.00 
1,300.00 
1,000.00 
700. OG 
1,150.00 
1,000.00 
1,300.00 
900. 00 
1, 15Q.OO 
800. 00 
1,150.00 
1,300.00 
800. 00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
600. 00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,150.00 
900. 00 
1,150.00 
1,000. 00 
1,300.00 
900. 00 
], 150. 00 
1,000.00 
900. 00 
], 000. 00 
1,000.00 
!JOO. 00 
900. 00 
900. 00 
800. 00 
1,000.00 
900. 00 
860. 00 
l, 000. 00 
1,000.00 
], 000. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1. 000. 00 
1,000.00 
1,000.00 
600. 00 
], 300. 00 
1,150.00 
1,150.00 
1,300.00 
800. 00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
~00. 00 
1,000.00 
900. oc 
1, 1893.] THE RAILWAY MAIL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
Name, Where born. Whence I appointed. Where employed. 
T. H. Wingfield......... . .. Georgia.......... Georgia.......... Nashville, Tenn., to Atlanta, Ga ............ . 
Charles E. Winks ......... . Indiana ........•. Indiana .......... Toledo, Ohio, to Frankfort, Ind ............. . 
Ou,v C. Winks ................. ~o .... .. .......... do .......... · .. Ch!cago, ·Ill., to Evansville_, Ind ............ .. 
Walter F. ·winn .......... . Ohio ..... ...... .. Iowa . . ........... Chrnago, lll., to Cedar Rapids, Iowa ......... . 
A. E. Winrott ... ... ............ do .. .......... Illinois . ......... Chic.a,g:o, via Dunbar, Ill., to Dubuque, Iowa .. 
Frank B. Winslow... . .... . Imliana.......... Indiana.......... Port RLuon, Mich., to Chicago, Ill. .......... . 
W.W. Winston ...... ... ... Tennessee .•.... Mississippi ...... Chattanooga, 'l'enn., to Meridian, Miss ...... . 
John L. Winter ............ Indiana .......... Indiana.......... Chicago, Il1., to Louisville, Ky ..•.......••••• 
Walter S. Winter .......... Iowa .. ..•........ Iowa ............. Marion to Council Bluffs, Iowa .............. . 
W. WinterA........ ........ Ohio ........ .. ,.. Ohio............. Akron to Delphos, Ohio ..................... . 
Henry J. Wipper .......... Ger)nany ............ 1(0.... .. ...... Grafton, W. Va., to Cin~innati, Ohio .••••.... 
B. S. Wise ........... ...... Imliana .......... Indiana .......... New York, N. Y., to Chicago, Ill ............. . 
J.E.Wise ................. Ohio ............. Ohio ................ .:' .. do .................•......•.••••.••••.••. 
Henrv B. Wisner ........ .. New York ....... Minnesota . ...... New York to Dunkirk, N. Y .......•..••...... 
C. A. Wissel ........... .... Indiana.......... Indiana.......... Chicago, Ill., to Cincinnati, Ohio .•...•••••.... 
\V. H. Witcraft . . . . . . . . . . . . Ohio............. Kansas . . . . . . . . . . Kansas City, Mo., to Denver, Colo .......... , .. 
H. W. Withee.......... .... Maine ........... Wisconsin....... Chicago, Ill., to Minneapolis, Minn ...••••••... 
,T. R. Withrow.......... ... Kentucky . . .. . • . Kansas.......... St. Louis, Mo., to Burrton, Kans .............. . 
J. D. Witters............. . Indiana ...........•.. do . . . . . . • . . • . . Kansas City, Mo., via Salina, Kans.,to Pueblo, 
Colo. 
J. A. Wolbach . . . . . . . . . . . . . Ohio ...•...••.....••. do .........••. 
H. O. Wolcott .......... .... New Jersey ..... New Jersey: ... . 
Thomas J . Wolf ........................... · ... Arkansas ....... . 
A. K. Wolfe......... ....... Illinois . . . . . • . . . . Missouri ....... . 
L.A. Wolfe ...............• Ohio ............. Indiana ......... . 
William I. Wolfe .......... New York ....... Illinois ......... . 
D. G. Wolfing~r._ ........... Maryland ........ Maryland ....... ; 
John L. Woolford .......... Kentucky ....... Kentucky ......• 
J. W. Wolford ............. Tennessee ..•.... Colorado ........ . 
W. S. Wolley .............. New York ....... Kansas ......... . 
Charles H. Woltz.......... Virginia......... Virginia ........ . 
O. G. Womble .• •........ .. . North Carolina .. North Carolina .. 
Benton Wood .............. Indiana .....••••• Kansas ......... . 
C. B. Wood ................ Illinois ....•••••• 
Dexter S. Wood .. .......... Wisconsin ..••••• 
Ellsworth Wood ........... Indiana .......••• 
l<'rank F. Wood ............ Ohio ..... ....... . 
Ethelbert Wood ............ Massachusetts .. . 
F.H.Wood ............... . NewYork .. ... . . 
G. A.Wood............ .... New Hampshire. 
George E. Wood . . . . . . . . . . . Illinois ....••.••. 
George E. Wood . . . . . . . . . . . Indiana ......... . 
Howard S. Wood .......... Maine .......... . 
James E. Wood ............ New Jersey ...•.. 
J. 0. Wood·................. Indiana ......... . 
William D. Wood ...... .... Kentucky ..•••.. 
W.W. Wood .... ............. .. do ...... .... .. 
D. M. Woodard ............ Mi11souri. .••.•... 
D.R. Woodard ...... ....... Aeorgia ... ...... . 
F. S. Woodbury.... . . . . . . . . Maine ....•••.•.. 
Frank W. Woodfin ........ Tennessee .•••• .-. 
M.A. Woodman . . . . . . . . . . . Iowa ........... . 
C. E. Woodrntt' .......... ... New Jersey .•••.. 
John W. Woodruff ......... Georgia ......... . 
L. V. Woodruff' ............ Illinois ......... . 
W. A . Woodruff .... . ...... Pennsyh·ania ... . 
Charles W. Woods .. ·....... Illinois ......... . 
C.H. Woods ................... do ........... . 
Frank W. Woods .......... Ohio ........... . . 
George E. Woods .......... Mississippi. .•... 
John G. Woods . ... ............ do ... . ... .••.. 
L. S. Woods ................ Texas .......... . 
N. B. Woods . . . . . . . . . . . . . . . Ohio ...•.. · ..... .. 
P.R. Woods ............... Pennsylvania .•.. 
Raymond Woods .......... Illinois ......... . 
Will W. Woods .. : ......... Indiana ........•• 
Davis Woodwarrl. .. . ...... Pennsylvania. · .. . 
J.M. Woodward .... . ...... Louisfa,na ...... . 
J. R. Woodward .... . ...... West Virginia .. . 
C. C. "\Voodworth .. ........ Illinois ......... . 
Rufus H. Woodworth ...... New York ...... . 
0.A. Woody . .. .... ........ Indiana . . ....... . 
Oscar S. Woody ....•....... North Carolina .. 
E.T. Woolclridge .... .... ... Louisiana ...... . 
H.D'. Woolsey .....•....... Illinois .. .....••. 
J.P. Wooster,jr ........... Tennessee ...... . 
.Josiah B. Work ............ Pennsylvania ..•. 
J. J. Working . ....... .... . Illinois ......... . 
Iliinois ...•.•.•.. 
Washington •.... 
Indiana .......••. 
Colorado ........ . 
Pennsylvania ... . 
New York ...•••• 
New Hampshire. 
Indiana ......... . 
Dist. of Columbia 
Massachusetts ... 
Colorado .. .•.••.. 
Indiana .......••. 
Tennessee ...... . 
Kentucky ..•.•.. 
Missouri. .••.•.•. 
Texas ......••••. 
Maine ......•••.. 
Tennessee ...•••. 
Iowa ........• ~ •. 
Pennsylvania .... 
Georgia ....•••• • . 
Illinois .....••••. 
Nebraska ..•..... 
·w yorning ..•.•.. 
Illinois ........•. 
Ohio ............ . 
South Carolina .. 
Kentucky ..•.••. 
Texas ......... .. 
~ebraska ...•.... 
Iowa ........... . 
North Dakota .. . 
Tennessee ...... . 
Montana ....... . 
Louisiana ........ . 
West Virginia .. . 
Illinois ......... . 
NewYork ...... . 
Indiana ......... . 
North Carolina .. 
Lonisiana ..•.•... 
Illinois ......... . 
Arkansas ......•. 
Pennsylvania ..•. 
Iowa ........... . 
F. 0. Workman ...... ........ WesL ..,.irginia . .. West Virginia, ..• 
Charles P. Worrell . ........ ! Ohio ............ ..... Iowa .... . .. ... ... . 
Charles W. Worrell .. ....... I Dist.of Columbia. Dist.of Columbia. 
H. C. Worsham . . . . . . . . . . . . Mississippi . . . . . Mississippi. .•... 
Frank E. Worth ........... P ennsylvania .... Washington .•... 
F. G. W o~·th . . . . . • • . . . . . . . . Michigan .....•• ·1 Michi~an ..•.... 
M.J. Woulfe ... .... ... .... Irelana .......... Minnesota .•.•.•. 
Henry W. Wrav .......... . Missouri ........ Missouri ......•. 
Wallace T. Wray .•.....••... .. do ........•••..... do . .......... . 
.k.bram Wright............ Pennsylvania.... Minnesota ... .. .. 
B B-VOL II--32 
St. Joseph, Mo., to Colorado Springs, Colo .... . 
Monmouth Junction to Manasquan, N. J ..... . 
Kansas City, Mo., to Memphis, Tenn . ....... . . 
Council Bluffs, Iowa, to Kansas City, Mo ..•.. 
Pittsbur_g, Pa., to St. Louis, Mo ...•••....•.•.. 
Chicago, Ill., to Kansas City, Mo ..•..•••••••.. 
Baltimore, Md., to Roanoke, Va ...••.•.•••••.. 
Nashville, Tenn., to St. Louis, Mo ..•••.•••.••. 
Spokane to Coulee City, Wash ............... . 
Herington to Liberal, Kans ......• .......••••• 
Washington, D. C., to Charleston, S. C ....... . 
Norfolk, Va., to Hamlet, N. C ................ . 
Kansas City, Mo., via Salina, Kans., to Pueblo, 
Colo. 
Chicago, via Decatur, Ill., to St. Louis, Mo .... 
Sumas City to Seattle, Wash ....•....•...••... 
Chicago, Ill., to Evansville, Ind .... ..•.••..••. 
Denver to Glenwood 8prings, Colo. · ••..••..•.. 
Bethlehem to Philadelphia1 Pa ............... . New York, N. Y., to Washmgton, D. C .••••••. 
St. Albans, Vt., to Boston, Mass .......••••••.. 
Grand Rapids, Mich., to Elkhart, Ind .••.•••.. 
Pittsburg, Pa., to CincinniLti, Ohio ........... . 
Boston,Mass., toFishkill·on-the.Hudson,N. Y. 
.Alamosa to Creede, Colo . ......... ........ ... . 
La Junta, Colo., to Albuquerque, N. Mex ....•. 
Nashville, Tenn., to Atlanta, Ga ....... ...••.. 
Bowling Gl'een, Ky., to Memphis, Tenn .•••••. 
St. Louis to Kansas City, Mo ..............••. 
Texarkana, Ark., to Laredo, Tex ....•......••. 
Vanceboro to Bangor, Me ........... ......... . 
Knoxville to Maryville, Tenn .•••••.....•.••.. 
'£ama to Hawarden, Iowa .•••••.••••.•.•...... 
Sunbury to Lewiston, Pa .................... . 
Atlanta to Fort Valley, Ga ................... . 
Chicago, Ill., to Burlington, Iowa .........•... 
Sioux City, Iowa, to O'Neill, Nebr ............ . 
Cheyenne, Wyo., to Huntington, Oregon ...•.. 
Chicago, Ill., to West Liberty, Iowa .......•... 
Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill .............•.•• 
Washington, D. C., to Charleston, S. C .••..••.• 
Nashville, Tenn., to St. Louis, Mo .........••.. 
Texarkana. Ark., to Laredo, Tex ............. . 
Omaha, Nebr., to Ogden, Utah ............•... 
North McGregor, Iowa, to Chamberlain, S.Dak. 
St. Paul, Minn., to H elena, Mont .. ........... . 
Nashville, Tenn., to Atlanta, Ga ............. . 
St. Paul, Minn., to Helena, Mont .••..• . ....... 
Rayville, La., to Natchez, Miss ... ........... . 
Cumberland, Md., to Elkins, W. Va .......... . 
Shabbona to Sterling, Ill .................... . 
Boston, Mass .. to Albany, N. Y .............. . 
Indianapolis, Ind., to St. Louis, Mo .. ..••...••. 
Roanoke, Va., to Winston, N. C. ····"········. 
Memphis, Tenn., to New Orleans, La ..•..... . 
Chicago, Ill., to Burlington, Iowa ........•.... 
St. Louis, Mo., to Texarkana, Ark ........... . 
Erie, via Butler, to Pittsburg, Pa ............ . 
Bet,hany Junction (n. o.), Iowa, to Grant City, 
. Mo. 
Cumberland, Md., to Wheeling, W. Va ....... . 
Carroll to Sioux City, Iowa .......... ... ..... . 
New York, N. Y., to Washington, D. C .••••••• 
Cairo, Ill., to New Orleans, La . ... .... ....... . 
Spokane to Coulee City, Wash . .............. . 
Grauel Rapids, Mich. , to La Crosse, Ind ...... . 
Minneapolis, Minn., to Conncil Bluffs, Iowa .. . 
St. Louis to Kansas City, Mo ................•• 
St. Louis, via Moberly, to Kausas City, Mo ... . 
Chicago, Ill., to Prairie du Chien, Wis ....... . 
497 
Compen-
sation. 
$1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,150.00 
900. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1, HiO. 00 
1,150.00 
1, BOO. 00 
1,300.00 
1,150.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
600.00 
800. 00 
1,150.00 
1,300.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
1, 00(1. 00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
900. 00 
1,300.00 
1,300.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,300 00 
370. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000. 00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
800. 00 
1,300.00 
1,150.00 
1, 3(0. 00 
1,000.00 
900. 00 
1,300.00 
1,000.00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
900. 00 
1,000.00 
900. 00 
1, QOO. 00 
1,000.00 
1,150.00 
1,000.00 
890. 00 
1,000.00 
1, ullO. 00 
1,150.00 
1,300.00 
1,000.00 
1,000.00 
1,300.00 
1,300.00 
600. 00 
l, 300. 00 
Nam 
rthnr 'f. \\.ri ht .. ...•••• 
J-.. '1. \\'right .... .......... . 
(i. I'. \\'ri~ht. .... ......... . 
,; urge.·. \\'ri~ht ..••..••. 
Gltinn T. Wright .•••••.••• 
Ho a rel Wright .. ........ . 
Jame .A. Wright . .•..••••. 
i; :~;:'~~~t~i--ht :::::::::: 
M. '. Wright ....... ...... . 
Thoma .A. Wright .••••••. 
Thom!\! :. Wright ..•••••.. 
W.W. Wright ... .....•.... 
W. W.Wright ...... ..... . . 
eorge R. Wulf'meyer .... . 
I .. \Vnnder ........••...•. 
A. J>. Wvatt .............. . 
W. E. '\Vyatt ... ........... . 
William Wyatt ....••.••••. 
THE RAILWAY MA.IL SERVICE. 
Railway Postal Clerks. 
W11ere born. Whence appointed. 
Illinois ...••..••. K ansas ........•. 
Massachusetts .. Massachusetts ... 
Ohio .........••.• Imliana ... : ..•••• 
Imliana. ......•••. Washington ••••. 
ew York ... .... New York ..••••• 
Pennsylvania.... Pennsylvania •••. 
Texas............ Texas ...•••••••. 
Jfentncky ·:····· .... _do ... _. •••••••• 
I ennsy lvama..... W isconsm ••••••• 
Kentucky ...•••. Minnesota .••• ~ •• 
Indiana.......... Imliana ...••••••• 
Mississippi...... Ken Lucky .•••••• 
Pennsylvania .... Illinois ...••••••. 
0 hio . .. . . . . . • • • • • Wisconsin ••••••• 
Missouri .••.. : •. Missouri. .••••••. 
Ohio: ...•••.••••..... do .....••••••• 
Missouri •..•..•.. Nebraska ..•••••• 
Illinois . . . . . . . . . . lllinois ..•.•••••. 
Indiana.......... Indiana .•.••••••. 
Where employed, 
St,. J osepb, Mo., to Bowie, Tex ....•••••••••••• 
Boston, Mass., to .Albany, N. Y .. ••••••..•••••• 
Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ..•••••..•••... 
Hamilton to .Anacortes, Wash ....•.•••.•••... 
New York, N. Y ., to Chicago, Ill .•••••••. . •... 
Baltimore, Md., to Pittsburg, Pa ...••••••.•••. 
TexarkaJta, .Ark., to El Paso, Tex ... .....•.... 
Texarkana, .Ark., to Whitesboro, Tex . ........ . 
Chicago, lll., via Elroy, Wis., to St. Paul, Minn 
St. Paul, Minn., to Minot, N. Dak .....•••.•••. 
Indianapolis, Ind., t.o St. Louis, Mo .•••••••••. 
Louisville to Springfield, Ky .. •••••••••••••••. 
Chicago to Cairo, 111 .... . ....••• .••••.•••••••. 
.Ashland to Eau Claire,Wis ...••.••••.•.•..•. 
St. Louis to Kansas Citl, Mo ..•••••• , ••••... . 
Monett, Mo., to Paris, 'Iex ........•..••.••.•.. 
Nebraska City,Nebr., to Cheyenne,~yo .•••. 
Chicag0; Ill .• to St. Louis, Mo .......•.......... 
Cincinnati, Ohio, via North Vernon, Ind., to 
Louisville, Ky. 
J. T. Wvgal. ..... .••••••••• Virginia. ...••..•. Virginia ..••••••. Pulaski City to Monarat, Va ..••••••••.•.•.••. 
G.-orge D. Wylie .. ....•.... Ohio . ........ · .... Ohio ........••••. Pitts bu~~· Pa., to St. Louis, Mo .•............. 
JI ·nrv W. Wyman.. ....... ew York ....... Connecticut •..•. Boston, .Mass., toFishki!l·On·the·Hudson,N.Y 
·. . Vynkoop ... ..•••.•.. Iowa ............ Kansas .......••. Atchison to Lenora, Kans ......•••••..••.•••. 
Chari :. Wyre .. ..•...••. Ohio ........•..•. Ohio .......•••••• Pittsburg, Pa., to Chicago, Ill .••. •.••••.••••.• 
JD .. Jc·.'yVTTnl. e::::::.·· .. · ·.: ::.·.·.·: .. . do .......••••..... do .........••....... do . .•••..••••... •........•••. •••.•••••••. 
New York .....•. New York .•.•••• Geneva,N.Y.,toSayre,Pa ....•. .••••••••••.. 
0. W. Ynrn 11.. ....... .•••. Ohio ............. Ohio............. Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo ..•••••••••••.. 
"William 1". Yarri11gton .•.. Peuns.vlTania .... Pennsylvania .••. New York, N. Y., to Pittslmrl!, Pa ..•......... 
H. W. Yates ......... ..••.. West Virginia ... N11braska .....••. Pacific Jt1nctfon, Iowa, to McCook, Nebr .•••.. 
Jacob H. Yates . ...••••••.. New York ........... do ......•••••. Hastings, Nebr., to Oberlin, Kans . ....•••••••. 
M. B. Yates....... ......... Virginia ......•.. Missouri......... Davenport, Ia., to Leavenworth, Kans .•••••.. 
G. J. Yat r .•..... ...••.... Indiana .......... Indiana ..•••••••. Toledo, Ohio, to St. Louis. Mo ...•• .•••.••••••. 
Willinm H. Y all(lle ....... :Mississippi...... Georgia.......... Cha.rlottA, N. C., to .Atlanta, Ga ....••••••••••. 
ir~~ky~~f1\~ ::::::: ::::: Mi souri. ....•••. Missouri .••••••. St. Louis,Mo., t.o Texarkana, .Ark .••••••••••.. New York ..••••• New York ••••••. New York, N. Y., to Chicago, Ill .•.•••..•••. ·. i·. J-l ~li~t::::::: ::::::: Texas . . . . . . . . • • . Texas . . . . . • • • • • . Conroe to Navasota, Tex ........ ...••••.••••. 
Kentucky . . ..... Indiana.......... Cincinnati, Ohio, to St. Lon is, Mo ..• •••.••.•.. 
C. M. Yohe.···· ..... ·..••.. Pennsylvania.... Pe1msylvania .••• Pittsburg to West Brownsville, Pa .•..•..•... 
f. R. Yoho -····· . .. .••.•.. Illinois .......... Illinois_ .....••••• Toledo, Onio, to St. Louis, Mo ....••••••••••••. 
I. V. Yonce ... •.. .. .••••... Vir~inia . .....••. Virginia ..••••••. Lynchburg, Va.,to Bristol, Tonn .•••.•.•••••. 
ll. f. York ................. Michigan ..•.•••. Florida .•••••••• . Jacksonville to Port Tampa, Fla ............ . 
J. L. York ----........... . . Iowa . .. ......•.. Colorado ..••••••. Kansas City, Mo., to Wellington, Kans .•••••. 
A. Jfr - mnn Yonug ........ N~w york ..••.•. New York ..••••• New York, N. Y., to Chicago, Ill .••..•........ 
: lJg1~11~1!_::::::::::::::: Illmois . ......... South Dakota •••• Tracy,Minn., to Pierre, s. Dak .. ....•.•••.•••. \V "'y Maryland .....•.. Mar;rland... ••••• Baltimore, Md., to Pittsburg, Pa •••••••••..... 
H t"orgo.J y oun~ ··· ······ Ne~ York ..••••. Illinois .......... Chicago, Il1., to St. Louis, Mo •.• ••.•••..••••.. 
J ury ·young --· .. • • ·... Ohio............ . California . . •• • •• Eureka to Hydesville, Cal ..... .•. .. •••••••••. 
.r"i Cy 0110 "···· ········ •• .. do············ New Mexico .•••. Oll,'den, Utah, to San Francisco, Cal. .•••••.•••. 11 m · ouu~ -- -- · • · · ·· · • - . . . . . . . . . . .. . . •• • • . Illinois . . . . . . • •• • Du buqu11, Iowa, to Mendota Ill .... .••••••••. ~ ·Young······· ········ Te1m~ssee ..••••• Tennessee ••••••• Cincinnati, Ohio, to Nashville, Tenn ..••••••. ~ bert 1; Yo:~11 ~ ••• ••••••• Ilbnms ... .••••• . Illinois ...••••••. Chicago, via Harvard, to Rockford, Ill ... .... . 
f arjn , ~u.., ...... . •••••• T~nnessee .•••••• . .. . do ...••••••••. Pittsburg, Pa., to St. Louis, Mo . ............ . 
A B O~ ck 11{'rt·r · · · ·• · • · Mi~souri . • ••·· • •. Mi~souri. .••.•• ; . St. Louis, via Moberly, to Kansas City, Mo ... . J,; - ·, , c>nc or -- ··· ·•··•· Ar!zona. ...•••.•. Arizona ....••••• Benson to Nogales, .Ariz .............. . .... .. . 
hn · Z hm r · · · · · • · · -· · Ohio............. Missouri......... Chica5~, Ill. , via Fort Madison, Iowa, to Kan-
~- ff.f 11Tmg .............. Iowa ......... .... Nebraska •••••••. o!a:bait:&-~~o. to Ogden Utah 
. •, ' g er ...... .......... 'Pennsylvania . .. . Io~a. ··:········· Tama to H ,, de I ' •••••..•••••... 
?~rl i'. n?cn r. ··· ··· · ··· Missouri ... ...... M1ssoun •.••••••. Spring:fielcl1t:chad~iikM~···· ··········· .. . 
,,v; . /· er.···· ·· ........ G11or1,,rin .... ...... Georgia .••••••••. .A.the st M G ' .•••••......•••.. 
' f Z1rt1. Pennsylvania . •.. M II o aeon, a ........••..• . ••••.••.... 
· \r. ZII ·• :::: :::::::::::: Ohio ........ ..... OhI'c,t~-~~::::::::: ~t. ~:ul, ~n~., t~Hc-1ena, Mont ..... ....... . 
,Tohn Zimm r ..... ..•...••. Nt1w York .... ... Illinois .. .••.•••. Ch~ on,t 8 a.,t Illcimrnti, Ohio . ...•... . J . 11 Zir111111 nnan ·••••••••· p nn llvania. .... New York .•••••• .A.lbcag°t oB~ret or,to ·N·y··----· ·········· J. J Zint • . ... .... •• .• ••. hio Obi ll1lY o rn~ am n, . . ..•.. ........... 
· · · · · ·· ·••••• o. .. • •• ••••••. San~miky, Ohio, via Wheeling, W. Va., to 
f W 7.1 Jd Pittsburg, Pa. 
J • wf · 7.;1~19 • ••••• ••••••••• ~irginyia ·k··· ····· Virginia ..••••••. Bluefield, '\V. Va., to Norton, Va ..••.•..•••••. 
D. T,. -,,_; rt .• ·.·.·.·•·.·.·• • ·· .. · •.•.••·. w or ·· ···· · New York ..••••. New York NY to C'·1·cnffo Ill "" low • · ·, u " , - •••••• • ••• •• John P Zwi!-k C ~······· ····· Missouri.········ St. Louis, Mo., to Council li uffs, Iowa •••••••• 
· - · · • • • • • · • • • • · an a · • · • •.... . Michigan........ Bay City to Jackson, Mich ..•• ••••••••••••••• 
[JULY 
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POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
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ALARAJJIA. 
Com-
pensa-
tion. 
Post-office. County. Postmaster. 
Com• 
pensa. 
tion. 
Alabama. Archer •••••••••• Pickens •••••• M. Lofton . . • . . • • . $20. 69 
Arcola........... Lamar • • •• • • • M. R. Crowder . . . 5. 65 
Abbeville· .••••.. H enry ....•.. J.W.Stokes.: .••• $462.06 Ardell ........... Walker .••••• JamesCalvert.... 4.72 
Abbott ....•••••. Conecnh ..•.. A..C.Mb:on ..•••• 24.12 Ariosto .......... Dale .....•••. G.W.Bray .....•. 86.94 
Abel. ............ Cleburno .•.. S. Nixon.......... 10. 34 Argo .•.......•.. Jefferson .•••. J. W. Lesley .•... 68. 83 
Abercrombie .... Bibb. . ....... W. A. Moore . . ••• 19. 46 A.rguta .......... Dale ...•.•••• G. P. Keahy. .. . . . . 24.10 
.A.berfoil ......... .Bullock ...••• T. W. Peacock.... 43. 91 A.rkadelphia ..... Blount .•••••. J.B. Leeth .. .. . . . 229. 69 
Abernathy .•.... Cleburne , ... . P.H. Groover . ••. 39. 78 Arlington ....•.. Wilcox •••••• H. 0. Devan...... 259. 53 
Abner ....••••... Clay ......•.. H. E. McCary . ••. 130. 71 A.rmstrong ••••.. Macon .•••••• E. P. Bledsoe..... h9. 70 
Achates .••...... Talladega .••. W. J. Prickett.... 19. 22 A.rnold .......•.. Wilcox •••••• J.M. Dees........ 36. 61 
Ackerville ...... Wilcox ...•.. L. P. Pftlmer...... 31. 26 A.roney ..••.•.•.. Dekalb ..••... B. Scott.......... 13. 21 
Activity •••...... Momoe ...... Mary Holmes.... 53. 07 A.rt ...•••.••..•.. Dale ...•..•.. Irvin~ Lewis.... 0 3. 99 
Ada ...••.•.••... Montgomery. W. V. Bell........ 55. 74 A.rthur ..•..•.... Lauderdale •• T. J. 8tone........ 28. 26 
Adair .•....•.... Coffee ........ M. Simmons...... 11. 92 A.sbury ...••..... Dale ...•••••• D.S. Cain . . . .. ••• 42. 50 
Adamsville ...... Jeffer son . .•.. H. O . .A.dams..... 74. 35 A.sh by •.......... Bibb ..••••••• W. E. Ilaskins.... 100. 30 
Addison ........ Winston ....• M. W. Cobb...... 66. 68 Ashford ......... Henry ••••••• W.W. Milliken.. 225. 24 
Adger: ...••.•... Jeffer son ..••• F.L.Schober ..••• 309.66 Ashland ......... Clay ..•••.••. W.J.-Ware ....... 1 433.73 
Adler . . • . • . . . . . . Perry ... . .••. I. A. Hopper • • • • • 14. 03 Ashville......... St. Clair .••••• J. H. Nels on...... 446. 94 
Ad ville ..•.••••.• Blount . .•••. A.. Huffstuller.... 26. 65 Aster ......••••.. Limestone •.. E. L. Dalv........ 13. 76 
lEtna ...•.•...... Geneva ...••. E. A. Alexander.. 74. 91 .A.thens ...•••........ do ........ Chas. w:Raisler. 1,100.00 
Affonee ....••.••. Bibb ........ . A..L.Elam ...•••• 12.55 Atlas ......••••.• Lauderdale •• J.H.Liles:······· \ 27.58 
Afton ........... Barbour . . ••.. John J. Wilson... 43. 52 Atkeison ..•..••. Clarke ...•••• R. W . .A.t.kmson .• 123. 92 
.A.~icola ......•. Tallapoosa ... R. A.. Wilson..... 67. 3-l Attalla ......••.. Etowah •••••• R. B. Rhea ........ 1,000.00 
A.i ..•.••...•.... Cleburne . ... J. A. Cwine . ..••• 13. 40 Auburn ..••..•.. Lee ....•••••• J. H. Williamson. 1,100.00 
Aike11 . . • . . . . . . . . Crenshaw.... Eppie Parmer.... 125. 51 Augustin........ Perry........ S. A.. Driver . . . . . . 35. 76 
Aimwell ........ 
1 
Maren go . • •.• W.W. Mayton... 18. 98 Aurora .•....•... Etowah .••••• J. H. Vansandt... 106.14 
Air .............. Morgan .•.••• J.H.Oclein....... 9.27 Auston .....••.•. Marshall .•••. J.P.Julian....... d.81 
Akron Junction .. Hale .. .. . . .. . T. A. Motley . •• . . 188. 31 Autaugaville.... Autauga ..••• L. J. Threadgill . . 256. 43 
Alabama City ... i Etowah . ..••• J . K. Fleming.... 196. 04 Avoca ........... Lawrence •••• L. M. Wallace.... 68. 33 
.A.lamuchee ..•••. ! SumtPr ..•••. G. A. Pratt....... 41. 42 Avondale .••••••.• Jefferson ..••• A. M. Hanlin..... 811. 78 
.A.lanthus ... _. •••. 1
1 
Fr~nklin .•••• J.T.Hall......... 8.50 Avrey .••••••••.. Etowah .••••• M.Noble......... 8.84 
Alberta Station.. Wilcox ...••• J.C. Gross . . • . • . • 196.16 A win............ Wilcox ••••••• J. W. Williams... 29. 66 
.Alberton .....•.. Coffee ........ C. D. Page........ 17. 42 Axle .•••••••.••.. Monroe ...••• J. F. White....... 66. 94 
Albertville ••••.. Mars hall . . . . . Agripr,a Scott.... 336. 05 Aycock .••..••••. Chambers .••• J.B. Sanders . •••• 21. 45 
Alco .....••••.... . Escambia . .•. C.F.:Nelson ...••• 359.93 Ayres ..••.•••••. Jefferson .•••• L.B.Clayton ..• ,. 21.43 
Aldrich ......•. .". Shelby .. . .... W. ]' . .A.lrlrich.. •. 271. 84 Ayrshire ........ Clay ......... J. T. ]\:fountain... 9. 35 
Alexander City.. Talla i)Oosa • . C. J. Jackson..... 789. 35 Bailey Springs .. Lauderdale . . E. B. Ellis . . . . . . . . 129. 50 
Alexandria •••••. Calhoun . .••• Charles Martin... 16B. 72 Baileyton .•.•.•.. Cullman .•••• W . .A. Albritton.. 71.16 
Alexis ...•••••••. Cherokee •••. L.F.Smith....... 74.61 Baker Hill ••••••. Barbour ••••• J.R.Price..... . .. 24.61 
Alfred ..••••••... Lamar ...•••• J. W . llrock ..•••• 13. 42 Balkum .•••••••.. Henry ..••••• J. A. Summerford . 72. 11 
Allenton ..••••.. Wilcox •••••• M. P. Henderson. 239. 81 Ballard .•••••.•.. Fayette •.•••• J. W. Bost........ 49.18 
Allhill ..••••..... Marion .••••• J. D. Christian .. . 31. Ofi Ball Flat .•••••.. Cherokee •••. J. F. Peace . .•• • • • 21. 52 
Alliance •.••..... Macon . •••••. W. E. Yarborough 27. 95 Ball Play ••••••.. Etowah •••••• Lula Adams...... 53. 96 
Allsboro •......•. Colbr rt ..•.•• W.W. Harris . . • . 50. 70 Balm ............ Blount ••••••• Bett.ie Harris..... 85. 69 
Allsup .....•.••• Calhoun ..••. R. A. Knigl1ton... 25. 09 Baltic ..•••.•..... Pike .•••••••• .A.. M. Smith . . . . . . (•) 
.A.Hula .....•..... St. Clair ...... H. H. Brewster... 47. 76 Bamford , ••.••.. Shelby ••••••• W. H. Sturdevant 26. 77 
Alma .......••... Clarke ... .... G. W. Taylor..... 15. 57 Bangor ..•....... Blount ••••••• W. L. Redman.... 211. 41 
Almond .......... Randolph .••• W . .A.. J. Hunter.. 68. 06 Bankhead .....•.. Dekalb • • • • • . A. 0. Green .•• . • . 42. 07 
Alpha .••........ Choc1a w ..••. Ben. Shearon..... 6. 54 Banks ........•.. Pike .•••.•••• J. K. Harri!i •. . . . . 153. 72 
Alpine .•••••...•. Talladega .••• B. W. Riser....... 201. 23 Bankston .••..... Fayette .••••• R. S. Smith....... 128. 48 
Alston •.••••••... "Barbour .••••• J. H. Lin~o .... ; •• 23. 60 Barachias .•••.•.. Montgomery. ]'. M. Jones....... 42. 84 
Alto ...•••.••••.• Jackson...... G. W. Do10erry... 32. 60 Barber........... Chambers •••• A.. E. Barber...... 12. 27 
Amacus . • • • • . . . . Geneva . . • • • • .A.. H. Matheny • • • 25. 52 Barlow Bend . . . . Clarke • • •• • • . W. M. Brvant . • • • 98. 71 
Amber .••••••.••. Monroe . ..••. N.P.Graves ..••• 49.84 Barnes Cross Dale .•••••••. J.F.Smith ..••••. '7.10 
Amos .••..••..... Wins ton ..•• • .A.. H. Lovett . •••• 6. 9~ Roads. 
Andalusia ....... Covington •.• S. J. Harrell...... 260, 41 Barnesville ••••.•• Marion •••••• M. F. Wright..... 54.-39 
Anderson Creek. Laudei·dale •. S. D. Howard..... 23. 44 Barrs Mill ••••••. Pike ...•••••. M.A.. Wood...... 48. 80 
Andrews Insti· Dekalb ....... W.R. McNaron •. 38. 70 Bartlett ..••.•.... Marshall ••••• J. T. Pace _....... 16. 87 
~~~~anie ..... Wilcox ....... R. C.Cowan ....•• •6.59 ~:;:~~;iiie·:::::: ~lr;~~ :::::: i.J~W~1s"c;~:::: 1~Uf 
Annie ...•••.•••. Coffee . . ..••. G. W. Stephens... 7. 21 Bashams Gap .... Morgan •••••• S. L. Sherrell..... 47. 20 
Anniston ••••••.. Calhoun ...••• G. B. Randolph ... 2,300.00 Bashi ............ Clarke .· ..•••• F. z. G. Cowan.... 49. 98 
.Anro ...•.....•.. Lamar . . • . ••• A..B.D.Collins ... 72. 89 Bass Station ..•.. Jackson .••••• J.T.Walker ..... 86.82 
Ansley .......... Pike . .. ...... Jeff. Belser....... 90. 44 :Batesville .•••.... Barbour .•••• S. T. Margart..... 107. 61 
Apple Grove ..... Morgan ...••• D. W. Draper..... 29. 55 Batson ........... Coosa ..•••••• M. Y. Swindall... g20. 21 
Aquilla ......... Chock1.w . . .•• H.F. Taylor...... 85.13 Battles . . . . . . • . . . Baldwin • • • • • .Acron Moog...... 166. 51 
Arab ..•..••..... Mars hall .. .•. l'.[. L. Hinds .. .••. 110. 71 Battle Ground ... Cullman ..•.. Jacob A. Pierce... 9. 06 
Ararat .......... Choctaw .. .•. F. B. Scmrlock. ••. 33. 4'1 BBaaxutgehrn .. · · .. ·.·.·.••·•••·•· Cleburne .•••. L. J. Banglm. .. . .• b 1. 37 
Arbacoocbe .. . . . Cleburne.. .. . J. W. Hall........ 84. 19 Lamar ....... P. W. Kemp . • . • • . 17. 67 
• From Apr. 3, 1893, date of establishment. • Delinquent from June 2, 1893, date of , From Dec.14, 1892, date of establish• 
b From Feb. l. 1893, date of establi shment. esta blishment. ment. 
• From Jan. I, 1893, ela te of e1:1tablishment. 'From Apr. 1, 1893, rlate of establish· 1> From June 19, 1893, date of establish• 
~ From May 27, 1893, date of establish· ment. ment. 
ment. 
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Lamar ....... L.H.Kennedy .... $11.25 Blossburg .•..... Jefferson •••. C.A.Haden .••... $410.51 
n , BaMwin ..... M. J. Wilkins.... 493.11 Blount Springs .. Blount .•..... J. H. Hamilton... 350. 87 
JS ,,·ou Lah,ttre .. ,1 ol>ile.. .. . . . ·tella ~mee..... . . 109. 62 Blountsville . ...... .. do .....•.. F~.· ~:i-•. MC
0
~
1
.~g
3
~~~:? ~~~: ~t 
]I a h (;run, ..•.. Walker······ J. :F. Files········ 39. 86 Blowhorn ...•.... Lamar· · ····· A 
J an ltt><'k . ...... far,;hall . .... W.R. Roberts.... (') Blue Pond .••...• Cherokee . ... J. T. Stout.. ...... 44. 5:.1 
}I r 'r k ...... 
1 
Marion ....... A. Randolph...... 81. 08 Blue Rock .•. •... Marsl1all ..... Gustavus May... 8. 59 
]lc:m\.. ...... ••.• Pickens ..... . H.P.Funderburk. 16.49 Bluff Port ....... Sumter ....••. J. W.Nicbols ..•. 11.15 
13, 011 till .... Cleburne ..... J. 'l'. Beason...... 37. 55 Blue Spring ..... Morgan .••... M. W. Ratcliff.... 60. 31 J ,. dle:tdow. Mobile .... ... WalterVi~or ..... 114.28 BluJfi::lpring ... .. Clay .. . ..•. . . M.J.Street ....... 56.61 
13 :\\ rtun .. ..... Lamar ....... W. R qollier. .... 55. 86 Bluffton .•••..... Cherokee .•.. J. R. Billingsley .. 114. 33 
~a,·•rY!llley ... 't.Clair ...... J.L.M1ze ........ ·. 32.39 Boaz . ..... ~····· - Marshall. .•.. W.H.Bynmu .... 214.20 
Ueda ....•••••• •.. Covington ... J. D. Clary........ 7.10 Boen . .....•..•...... do .•...••. Henry Collier.... ·26.1 3 
n-,dfonl.. ....•... Lamar ....... J.P. Young....... 30. 04 Boguechitto . .... JJallas........ E. B. Moseley..... 38. 71 
n, cba10 ......... Clebnrne ..... •r. E. Ricks....... 26. 74 lloldo ............ Walker ...... L. Williams ..•. .. 7. 39 
Be·,. 011 ••••••• •• • Colbert ... ... George King . . . . . b 19. 73 Boiling Springs .. Wilcox ..•••.. W. L. Fluker..... 40. 33 
Bohrman . . . .. . . . 'larke ....•.. C. . t;pencer..... 190. 03 Boligee ..... ..... Greene . ..•... A. B . Speed....... 242. 53 
H•lch r .......... Barbour . .... Wm.Jernigan ..... 34.30 Boliver ••••.•••. . Jackson .•••.. J.R.Graham .... . 42.99 
Ji 1 \\ • •••••••••. Lauderdale . . W.W. Bele\V . . • . . 25. 52 Bolling .••••. .... Butler . . . • • . . J. J. Flowers . . . . . 298. 65 
B J 1.r en ........ 1 Jtrankliu ..... J. W. ~parks . . . . . 136. 65 Bomar ..••.. . •... Cherokee ••. . J. D. Jordan...... 20.18 ll lkuaJ> ... . .... . Dallas . . ..... H. R. Walker..... 66. 32 Bonnette .•.••. .. Conecuh .••.. T. M. Salter ••. • . . 56.15 
ll1·1l ••••• ••••••••• l ~[adi on . . ... J. R. Bell ... _...... 20. 87 Bon Secour ...... Baldwin ..... R. Lyons......... 68. 14 
B Jh•fuut,• ....... Jark!l011. ..... E. H. Caldwt'll. ... 58. 43 Boom ............ Tuscaloosa ... JF .. LP .. RDauy
11
n. :;m· ·.·.·.·.· 
5
183 . ~3,22 
.B •lh. , I inn .. .... . Lime>1tu11e ... B. D. Lindsey..... 159. 04 Booth Town ..... Shelby . . . . . . . " 
Hell 'nmt<ir . .... ,Jetler,mu . .... J.C. Harper.. ... . 278.30 Borden Springs . . Cleburne . .... J. w: lfaukin..... 66. 39 
Ji Jlr.vill1· . ...••.. l'o111>cuh ..... C. A. Newton .. ... 159. 41 Bosworth ........ Chambers ..... J. A. Looser...... 31. 73 
H II l!'ndory ..... Madi~o11 ..... J. A. Cambron . . . . 52. 39 Boozer ....... .•.. Calhoun...... J .. F. Boozer . . . . . . 19. 97 
B II Lan<liug . .. hlouro · ...... H. H. llybert,..... 48.11 Bowles .•..•..... Conecuh .•.•. J. H. Kelley . . . . . . 28. 57 
Htll.\lill . ....... Cl bnrue .. ... A.M.Jones....... 62.89 Bo,v!l ... .. . ...... Barbour .....• C.H.McCall...... 8.70 
l3rlltown . ....... . ... do ... ..... W. H. Bell........ 40. 07 Boykin .•. ...•. .. Escambia .••. G. B. Frierson.... 21.15 
llt'lmnut ......... 'umter ... ... . J.B. Tutt . .... ... 43. 53 Bozeman •....... Autauga .•••• E. P. Golson... ... 230. 68 
B loit .....• ... .. . Dallas ........ C. B. Curtis....... 166. 53 Brackin . .... .... Henry .....•. M. Brackin....... 87. 80 
.B 11 vola .. . ..... l'ickens ...... J. Upc·hnrch. .. . . . 33. 55 Bradford ........ Coosa . .....•. J.C. Jones........ 30. 99 
ThlB,_In111:e1•1;,;1 ~'.~
1 
•• ::::: 1 _00 ow1a1c;e·.~.·.··. · . . · JJ .. '1r1 .. ¥,i1_1111eerr.··.· .. ··.·. -. 313•53 •• 5847 Bradley Dam .... Escambia .... R. W. Bradley.... r3. 87 , • .1 ~ ,u Bradley ton ...... Crenshaw.... W. J. Warner . . . . 60. 60 
.B ra . . ... . ....... Calhoun ...... ]Ll. Hayne....... 19. 22 Braggs ... . ...••• Lowndes ••••. R. F. Twombly... 96. 36 
n ·rti mot ........ ('hoc·ta\V ..... N. Bn<"kalew..... 51. 29 Branchville ..•... St. Clair ...• • . Emma Hamby.... 114. 02 
H·rklt,y .••...•... :Madi on ..... J.F.Norment .... 60.99 Brantltiy ..•...... Crenshaw .... H.F.Moody ....... 177.96 
U •rliu . .. ········1 Dalla!! .... ... . J.C. 'l'ubb. ..... .. 154. 95 Brandon •.•...... DekalL ....... W. E. Killian..... 56. 91 
nt'. rly ...•...•••.. Lamar .. .... . J. G. Hoots....... 46. 87 Bremen ...•...... Cullinan ...•. C. Calvert . . . . . • . . 92. 52 
H rnnuln ........ Conecuh .. ... W. Fowler ....... 101. 92 Brewton ..••.•••. Escambia .•.. A. C. Curry .... ... 1,000.00 
Jkrn Y ••... · · • · 'J'allade~a .. .. D.R. Carlton..... 41. 07 Brice ..........•. Etowah .....• G. H. Bearden . . . . 15. 28 
J!t-rry."taliun .... l<'n_y('(te ..•• •• M.R. cay ........ 194.32 Brick ............ Lawrence ..•. J.N.McCadey. . . 55.50 
Ji rrys ' tur . . ... ,J:tt·kson .... .. W.J.Kirk........ 12.36 Brick Yard ....•. Russell ...... Robert ,vare . .... 15.4B 
H rtha .......... . ))alo .. . .. .... P.}'.Covington .. 12.02 Rri<lgcport ...... Jack1;on .. . ... ReeceB:Patton .. 1,150.00 
l}f' :mn. · · · · · · · · ,lt-11' r11011..... amnel Mullen ... 1, 700. 00 Bridg-es .......... Dallas . . . . • • • E. L. Moore . ••• • . 206. 92 
ll .. · 1 ~I 1111 ·11 • • • • • • • du .. . ... .. .A.. K. i::ltewart . . . . 24. 25 Bridgeton . . . . . . . Shelby . ...... C. F. Lee . . . . . . . . . 29. 71 
1! t. . · · · · · · ····· Cm1shaw .... G. W. Best . . . . . . . 15. 22 Bridgeville .••.•. Pickens •••••• M. J. Gardner. ... 166. 37 
l, thany · · · · · · · · · l'ic·krn!! ...... A.H. Falconer . . . 136. 63 Brierfield . ... .... Bibb ....•.••. B. N. Sheppard... 343.10 
Jlitlu·l . ... : ······ Wilrox ......• T.J.Wills .... .... 68.59 Bright ......••... Cullinan •••.. W.B.~orton ....• 15.33 
li,thlt·lu·m . ..... . 1:1•rry .••.• •• • W.F.Harris...... 15.33 Brightstar ....... Blount ....•• . RM.Johnston. .. 19.80 
!Mt ····· ······· Conecuh . .... J.R.Betts........ 72.35 Briscoe .••....... Morgan .. .... F. W. Walker .... 63.11 
Jl, 111 h :··· ······ L t! • •• • • ••••• M.F. Roberts..... 85. 29 Bristow .•....... Cherokee .••. J. T. Whitten.. .. 33. 86 11 ~ 111 · tor · · ···1 Chor.law ..••. W. G. Bevill...... 105. 97 British .••....... Bibb .....••• . F. NelRon . .. .. .. . g62. 51 
~· 11 ir .i1 .... ...... 1:-.tarion ...... J.D . .A.rnold ....•. 114 24 Bromley .•. ..... Baldwin ..••. C.S.Sibley ....... 55.31 !. >h~ l 1 • •••• • • • Bibb_ -- · ..•••• L wiR Minor.. ... 61: 45 Brompton . ..... . St. Vlair .••••. J. F. Sims . . . . . . . . 46. 64 1
•
1
,
111\lll ...•... . ~1ohil ....... J.rolli r ····· ··· · ( C) BO 11 C h EN .A 17119 H1•h, •• ....... . . " ' 11. hin••lon. \V.II.Rnswell .... 12.49 r o,yn .•. .. •.. onecu ..•••.. inos..... .. . ~ Hi < k (' ,.. Brookside .. .••.. Jefferson .••• D. W. i::ltewart.... 282. 56 
r.r •1 •1• • • • • • • • ',~ ·iH•va · · · · . . Mary R Lane ... . . 53. 38 Broolcsville Bl t J C Sh 1t 97 03 Hllhlui •I.. . . ..... l id,f'n'I .... J. W. Skellon..... (d) 1 l...... oun . . . . . • • . . e ,on . . . . . o· 03 
JS ll lu •• •••••. • •• w,(l'lhingtou . Wm. Robertson.. 6. 59 Broo cwooc ....• . Tuscaloosa .. R. N. Magill.. ... . 39 . li llt r •••• ..•..... \\ 111 ton ..... J.B. Kitld . .. . . . . . 13 52 Broomtown ...... Cherokee .... J.M. Clack....... 41. 57 1!111111 • It y •..... ,\ ulang,~ . .... W . A. (;:mdy.. .. . 39: 90 Browns .. . ...••. Dallas ...••.. A. P. Leiser ...... 215.19 J,!n lu11n .••• ••.. Lhnum . . ..... O. IT. Henderson. 25 01 Brownsboro ..... Madison . .... ,T. S. Hunt........ 199. 55 l!m 0 11 Cn k •.• ·1;11 ,·aloo ,~ ... G. \'v. ' orris . . . . . 21: 51 Browm1 Creek ... Winston ..... J sse Ballenger.. 29. 82 J, lttl. ...••.•..••. J,lunnt. .. ... . J. K., ' ix......... 
8
_ 
99 
Bruncligo ........ Pike ........ . Lizzie .Amler1;on . 333. :9 
H.rmlu •ti,1111 • • ••• ,Jl'IIPr. on . .... R. L. Houston 3 200 00 
Brum,r .......... Calhoun ..... J. 8. }'illley ...... 20. 8 
1!> hup .•••• •.... f_'nlhnt ...... J.lf.Gahle ... :::: , 19. 29 Bruh Creek . .... P erry . ....... T.F.Hall ........ 25.12 1,1 1111n· •••••• • •• ,h lhy .•• .... ,J. W. Arnold..... 49. 76 Bryan Station . .. Jefferson .... 'l'. W. Lawson.... 68. 73 111 .' 11 •••• •••••• • c !t roh •... lrn 1" . .Me 'ravey. (•). Bryant .. . •...... JackRon ...... G. ·w. Bryant..... 16. 76 
111 (~huru •••••.. L,11 111 11111 ••• r • .Jt'.LPntz....... 21. 90 Burkeye ......... Clay ... . ..... J.M. \\'ilf... . .... 21.23 )II r.lrnu. 11 • •••••• Uuun lu•r ..•. l'. P. Bla<"kman .. 28. 98 Buc·k Horn ...... Pike .. ...... . John U. \Yood . .. 45. 96 1111 Oak . .•... • JJ<' kull!· ···· ·· W . KI>unham ... 34. 64 lluck."11ort. ..... Fayette ... . .. J.G. Miller . ..... . 6.39 II 1d, I,( r ... •... Jluld w111 • ••• • .-. J. lhrn . ...• .. 106 94 Ru mt Vista ..... Monroe ..•••. M. V. Middleton.. 107. 08 Jn r • tmo • • .. la_, ..... .. . . 1 . W.'Bi•nrflc•lcl 38. 08 Buffalo .....•.... Chamber s ..•. W. Il. JI. llunter. 62.11 n1 c:kw,•11 •..••• . • \I mlillnn .••. . ,J,. ,J.(;olllbs . ... ::· 14: 39 Buflhall ......... Bullock ... . .. J . J.Ei<lw•n ...... 18.07 JJI , \\''."'I ... . .. . J,>ah• ... •••. .. • . Il. ll. Brackin.. 11. 94 Bu gerB MillR .... Tallapoosa . .. W. M. }t1w,ell.... 45. 87 HJ ti 11 1 r I c I t Bull Mou1.1tai11 . . . Marion . ...... I. J. Loyd . . . . . . . . 17. 74 
• • ' 
1 1 
' • • • 
1111
' aw · · • · ., '·,· F. Gorn r . . . . . . 220. 89 ll 11 k n... h S W St t u3 59 JJI Ill ••••••• • • •• Chn nk1· . . . J,. \V. (hvc•ns. •... 16. 47 u oc ... . . ... .. ...,, us aw.. . . . . e war . . . . . 
lJlak .•.... .•.... J>P.kall, •.•••. J). w ... 1 wart.... 7_ 05 Burchams Cills . Lauderdale .. J. A. A11derson... 16. 58 Bl 11r.h . •..... . . hnokc· .... 
1
. ·.If. Dobbs ...... 56. 71 Burkard . .....•.. Cullman .. .. . P. Burkard . . . . . . 5. 7B Bl I , • •••. ...•• . C!ay .... .•.. . W . Brooks ....... 9 48 Hurkville .•..•••. Lowndes . ... . J. A. Rampy . • . . . 07.19 JU ton ••• • • ••• •. Jlihh ... .. • .•. William L. Pratt. 3, 200: 00 BnrlrRon .....•.. Franklin ..... A. L. ()sborn . ... . 65. 68 Bl(J(lm!l• lrl ... ... . ~!:uli on..... . W . J>ark r . ····I 43. 40 Hnru Rville ....... Dallas . ..... . A. Thompson.... . 119. 23 Bloom1uzlon ... . . Jack on . .... I.William ...... 25_34 J3urntCorn .... . . 1\fonrbe ..• • • . J.K.Ke,·ser ...... 19. H Burwell ...•..... Chilton ..•.. . W. N. Pi rce... .. b3. 03 
• J?tlluqn o from Aug. 20, l 91. 4 D r t f -., 
• I• rom ,Tau. 27, 1893, date of .,, tahlish· !0 1Jnen rom ru.ay 21, 1890. r From Apr. l , 1803, date of establishment. tnPnt. •D lmquent from . .May 23, 1893, g}'rom F eb. 10, 1893, elate of establi shment. 
• Dalinqu nt from July l 7, 1889. date of establishment. ~ From Feb.15, 1893, date of establishment. 
1, 1893.] 
Post-office. County. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Alabama. 
Com-
pensa-
tion. 
Post-office. County. Postmaster. 
501 
Com-
pensa-
tion. 
-------1------J---------1- -- 11-------1------1-------- ----
Bush ..........•. Chambers .... R. 0. Bush ....•••• 
Entler ...... _ .... Choctaw ..•.. F . .A.. Addison ..•. 
Rutler Springs _. Butler .... ... J. Reynolds .... . . 
B11ttston ........ Tallapoosa ... J . .A.. Blythe .•.. - . 
Buyck . .•....•... Elmore .. .... J. W. Levens ..... 
Byars ............ Pickens. -... . N. G. Pate ......•. 
Bynum .......... Calhoun ..... T. D. Bynum .... . 
Cahaba.......... Dallas - . . . . • • H.F. Garrett ..••. 
Caldwell ......... St. Clair ..... J.C. Caldwell ..•. 
Calebee .....•.•.. Maco·n .. ..•.. Josie Worrell .•.. 
Caledonia ........ Wilcox ...... R. Lewis ...•..... 
Calera........... Shelby....... C. B. Hardy ..... . 
Calhoun ...... ··- Lowndes ..... V. Bell .......... . 
Callahan ....•.... Jackson -- . . . W . .A.. Callahan .. . 
Calvert_ ......••• Washington . N. E. McRae._ .. . . 
Carn bridge ....... Randolph - . .. J. H. Dennis •... .. 
Camden ......•.. Wilcox ...... T. S. Calwell .... . 
Campbell ....•••. Clarke . . . . . . . W. H. Griffin ..•.. 
Cami, Hill .. ..... Tallapoosa ... W . .A..Jones ..... . 
Camps Mills ..... Marion ...... R.I. Camp.-···· ·· 
Camp Spring .... Lawrence .... Fannie Tollison .. 
Canaan _. ______ .. Lamar --. . . . . J. G. Smith ...... . 
Cane ............. Fayette ...... E.W. Vernon .•.. 
Cane Creek ...... Calhoun ..... H. T. Francis .... . 
Canoe Station . . . Escambia.... H. G. B. Ray ... _ .. 
Canterbery ... _ .. St. Clair ... ... G.,F. Canterbery. 
Call ton Bend ..... Wilcox -·· ... W.R. Alford ..... 
Carbon Hill.. .... Walker .....• J.McDonald .•.. 
Cardiff ........... J eff'erson ..... .A.. J. Crocker .... . 
Carl -.....••... _. Cullman -.... J. J. Whitehead .. 
Carlisle .... .. .. _. Monroe ...... .A.. B. Mccorvey .. 
Carlowville ..... _ Dallas ... . .. . J.C. Yates ..••... 
Carmichael .... _ _ Madison ..... J . .A.. King ....... . 
Carney ........ _ . Bald win ... ~. L . .A.. Carney ...•. 
Caro ............. Limestone ... G. W.Johnson .. . 
Carriger ........ _ .... do . . . . . . . . .A.. B. Carriger ... . 
Carrollton .... _._ Pickens ...... E. B. Wimberly .. 
Carson ........... Washington. M. E. Pearce ..... . 
Carter .......... _ Limestone . .. J. W. Carter ..... . 
Carthage . .. . . . . . Hale - . . . . ... J . .A.. Elliott ..... . 
Cartwright .•••.. Limestone . __ R. N. Cartwright. 
Castleberry ...... Conecuh .... _ J.B. Beard. __ ... . 
Catalpa .......... Pike ... .. ... . J . .A.. Stewart ... . . 
Catherine .••... _. Wilcox .. _.... .A.. B. Aldridge .. . 
Catoma ........ .. Montgomery. G. G. Long .. ....• 
8!d!}~tn/::::: 6~!:Jt~~·:::: t.~.t~~~rd;!-:: 
Cedar Plains . . . . Morgan . . . . . . F. J. Wood ...... . 
Cedar Ridge . . . . . Marshall . . . . . 'Ml'._Jc .. K Bienlg ... _ ._ ._ .. · .•... Cedar Springs ... Cherokee . . . . .I 
Cedarville ....... Hale ......... vV. E. Torbert ..•• 
Center Point .... Montgomery. ·w. F. Jackson ••. 
Central.......... Elmore ... ; . . S. F. Thomas .•••. 
Central Mills .... Dallas ..... ... D. Wills .......•.. 
Center. -......... Cherokee - ... J.B. McElroth ... . 
Center Hill ...... Limestone _.. vV. R. Crutcheon .. 
Center Star ..•... Lauderdale .. J. T. Jones ....... . 
Ceuterville ...... .Bibb ... _ ..... J. L. Davidson ... . 
Chadwick ....... Perry ........ A. .. M. Callier ..... . 
Chalkville .•..... J eft'erson _. _ .. J.M. Carlisle . _ .. . 
Chambers ...•..•. Montgomery. P.H. Hammock .. . 
Champion ....... Blount ....... W.H.H.Isgrigg .. 
Chance ......... _ Clarke ...... . B. V. Dozier ..... . 
Chandler Springs Ulay . . . . . . . . . H. C. Chandler ... . 
Channaha1 cheti .. Elmore_...... T. Taunton _ ..•... 
Chapel Hill ...... Chambers .... .A.. B. Wilson ..••.. 
Chapman .•....•. Butler . . . . . . . C. P. Mallett ..•... 
ChaRtang . • • •• • .. Mobile._..... C. Carson _ ..... .. . 
Charlton ......... Daltl . . . . . . . . . S . .A.. Hanna _ .... . 
Cl1avies .. -- ...... Dekalb ...... P. G. Pendergrass. 
Cheatwoorl ...... Cleburne ..... ·w. W.Johnson .. . 
Chepult.epec .... ·I Blount. •..... D . .A.. Henctricks .. 
Cl1erokee . -...... 
1 
Colbert ...... 1V. C. Rolesapple . 
Chesson ......... Macon . . • . . . . F. H. Foster ..... . 
Chester .. . . ...... Covington ... W. W.W. Chester. 
Chesterfield ...... Cherokee .... M. A.gnew ......•. 
Chestnut .....•.. 
1 
Monroe ...... M. E. Heslle . .... . 
Chewacla ........ Lee . _ ........ J. F. Page ....... . 
Cb~ckasaw ....... Walker-····· R.M. Townley .. . 
Childersburg .... Talladega ... . W. J. Seale ... ..•. 
Chilton .. __ .. .... Chilton_...... M. L. Harris .....• 
China Grove .•... Pike ... . . . ... T. L. Hcacl. ....••. 
Choccolocco...... Calhoun • • • . . J. F. M. Davis ... . 
Choctaw Corner . Clarke .... ... N . .A.irheart ...... . 
Choctawhatchee . Henry . _.... . T. J. Bond __ ...•.. 
ChriF!tiaua . . .... . Raud;,lph . _ .. W. J. CofieM .. .. . 
Chub Bill •.••••. Frankliu ..... W. G. Stamphill .. 
• From June 7, 1893, date of establishment. 
$31. 08 
285. 74 
63. 04 
24.43 
36. 23 
34. 52 
182.34 
60. 71 
43.87 
• 1. 81 
63.54 
726. 08 
237. 42 
71.12 
201. 56 
7. 62 
837. 31 
53. 08 
334. 88 
10. 75 
14.42 
17.40 
19. 70 
21. 23 
188. 75 
20. 23 
98.44 
560. 08 
165. 82 
24. 20 
34. 67 
61. 26 
20. 63 
93.90 
18. 67 
39.09 
373. 24 
89. 96 
8. 61 
102. 90 
52.42 
270. 25 
26.28 
251. 92 
24. 73 
28.63 
250. 34 
39. 04 
45.83 
25.15 
94. 28 
12. 02 
72.10 
27. 51 
517. 23 
4'5. 05 
107. 24 
342. 03 
14. 26 
15. 66 
12. 98 
72. 77 
30. 08 
30. 57 
13. 62 
127. 73 
176. 61 
112. 95 
122. 33 
53. 47 
4. 52 
79. 61 
276. 19 
51. 56 
7. 27 
95.95 
44. 50 
145. 48 
86. 82 
554. 35 
102. 84 
116. 61 
204.17 
77.82 
7. 77 
78. 07 
27. 25 
Chula:finnee ..... . Cleburne .••.. J'. M. Campbell ... 
Chumley ....... . 
Chuncbuia ..•... 
Dekalb ....... W.M.Barksdale. 
Church Hill .... . 
Citronelle .. ..... -
Clack ........... . 
Claiborne ..•.••.. 
Clanton ...•••.•.. 
Clarence ..••••..• 
Clarkson .•...... 
Clay .........•... 
Clayhatchee ....• 
Clay Hill ....... . 
Clayton .......•.. 
Clear Creek --... -
Clear Spring .... . 
Clements Depot . 
Cleveland ........ . 
Clifton .•...•..... 
Clifty ........... . 
Clinton ........•. 
Clintonville .•... 
Clio ............. . 
Clopton ....•.•... 
Clough ......•... 
Cloverdale .•••.•• 
Cluttsville ...... . 
Coalburg ..... . . . 
Coal City ....... . 
Coaldale ........ . 
Coal Fire ....... . 
Coaling._ ....... . 
Coal Valley ..... . 
Coalville ........ . 
Coatopa __ ...... . 
Coats Bend ....•. 
Cobb ........•... 
Cochran .•....... 
Cocoa ........... . 
Coden ...•....... 
Cody··-··-······ 
Coffee Springs.,. 
Coffeeville . _ ....• 
Coffeys Store .... 
Cohasset .•.•.... 
Coker ......... .. 
Cole .... .•. .•.... 
Coleman ..••• .... 
Coltiridge .•..... _. 
Coleta ........•.. 
Collier ..... _ ....• 
Collinsville ..... . 
Collirtine .•...•.. 
Coloma ....•..•. . 
Colquitt ....... .. 
Columbia ....... . 
Columbiana._ ... . 
Columbus City .. 
Colvins Gap .... . 
Comer .......... . 
Commerce ...... . 
Compton ....... . 
Concord •••.... .. 
Concrete ........ . 
Conde····-·· ... . 
Conecuh River . . 
Congo . _ ..... _ .. _ 
Connell sv i Ile 
Mines. 
Conway ..... . .. . 
Cooks Springs .. . 
Cooks Stand .... . 
Cooper .... __ ... . 
Coosada Station . 
Coosa Valley _ .. . 
Copper Mines .. . 
Cordell ......... . 
Cordova . ....... . 
Cornelia ........ _ 
Corn House .... . 
Corona ...... , .. . 
Mobile . . . . . • . l\f. L. Stevenson .. 
'l'allapoosa... W. J . .A.rant .....• 
Mobile . __ ..•. V. M. Macon .••.. 
Randolph . . • . H. R. Reaves .••.• 
Monroe . • .. .. .A.. Shiff .......... . 
Chilton • .. • • • B. H. Chestnuts .. 
Blount ....... J. W. Green .... .. 
Cnllman .•... G. T. Bowden .... . 
Jeffer,;on ..•.. E. V. Self_ ....•... 
Dale __ . . . . . . . R. C. Higgins -..•. 
Marengo..... J.M. Corgill. ..... 
Barbour ..... ·. W. W.Kennedy .. 
Chilton ...... J.P. Van Deroeen. 
Etowal1 ...••. J. D. Arnold ..... . 
Tuscaloosa... .A.. M. Kyle --- - .. . 
Blount . . . • • • . Alfred Blackwood 
Wilcox . . • . • . O. Dumas .....•... 
Cullman . . .. . L. E. A.dcock ..... 
Greene . • • • • • . Serena Milner .••• 
Coffeti ..• ..••. J. Clements ....••• 
Barbour . ..... J. N. Strickland .. 
Dale . . . . . . . . . W. M. Haynes ..•. 
Macon--····. J.H. Cox ........• 
Lauderdale. __ C. S. W. Paulk ...• 
Madison ..... J.B. Sanderson .. . 
Jefferson . . . . . M. S. Ormond ... . 
St. Ulair _ . . . • • R. M . .A.l verson .. . 
Jefferson ..... J. W. Sibley ..... . 
Pickens ...... W. ,T. Eozzell_ ... . 
Tuscaloosa ... N. D. Johnson .. . 
Walker-····· W. D. Collius ... . 
~~:trr::::::: :: ~-~!~-t~r::::: 
Etowah ..... _ M. J. Baskin ..... 
Shelby . . . . . . . E. Cosper ......•. 
Barbour ...... J. R. Samlers ... . 
Choctaw ..... J. F. Brown ..... . 
Mobile ....... F. N. Stanton ..•. 
Lamar.-····· J. W. Harris ...•. 
Geneva .....• W. N. Brandon .. 
Clarke _ ...••• D . .A.. Cave. __ ..•• 
Jackson . .. ... R. .A.. Coffey ...••. 
Conecuh ..... J. B. Steeley ..... 
Tuscaloosa... C . .A.. Gaston .••.• 
Lawrence .... J. Elkins ........ . 
Crenshaw . . . . R. C. Herlong .••. 
Barbour...... N. B. Coles ....••• 
Clay .. - ...... M.A.. Wills ..... . 
Marshall ..... H. C. Coll nm .•••. 
Dekalb. . . • • • . H. R. Jordan ..... 
Lowndes ...•. W. H. Pierce. __ .. 
Cheroketi ..... M. J. Hendricks .. 
Montgomery. A.. B. Colquitt .... 
Hem,r. . ...... Otho A.ppling ..•. 
Shelby . - . . . . . Henry Milner .... 
Marshall ...•. J. E. McDonald., .. 
Calhoun ..... N. J. Stephens_ .. 
Lauderdale ... R. T. Lanier ..... . 
Conecuh -. . . . J. N. Mixon ..•••• 
.Blount. - -_ ... J. T. Harwell ..•.. 
Lawrence._ .. L. S . .A.sh .... _ .... 
Tallapoosa ... W . .A.. Johnson ••• 
Clarke ....... W. E. Rocker ... .. 
Covington ... E. G. Pagett __ ... . 
Cherokee .... .A.. J. Bankson .. .. 
Jefferson ...• . P.R. Parsons .... . 
Lamar •...... S. Smith .•........ 
St. Clair . . . . . L. Cooke ... _ .. - .. . 
Crenshaw .... B. H. Robinson .. . 
Chilton ...... J.B. Downs ...•.. 
Elmore ...... E. W. Rives .•.••. 
St. Clair •..... J . .A.. Collins ..... . 
Clay ....•.•.. N. F. McElroy •... 
Dekalb ...... W . .A.. Long ..... . 
Walker .•.... .A.. J. Turner. __ .. 
St. Clair ..... J. Y. McBra~·er .. 
Randolph .. _ _ N. C. Roundtree .. 
Walker ..... '.r. J. White ..... . 
Corrie . ......... . 
Uotaco .......... . 
Cotnam ......•.•. 
Cottage Rill ... .. 
Cottonil~fo .. .... _ 
Cotto.ri Hill ....•. 
Lowndes..... E. G. Merrett .•••. 
Morgan ..... . ! J.P. Cobbs ...•••. 
Dekalb . . . • . . J. S. Gilbreth .... . 
St. Clair ..... J. H. Machon' .... . 
Tmicaloosa. _. H. W. Thompson. 
Barbour ... _. vV. J. Clark ..... . 
h From Dec. IO, 1892. °ॄ From Oct. 1, 1892. 
$143. 26 
9. 09 
191. 37 
25. 02 
474. 29 
b 2.14 
254. 21 
501.82 
100. 91 
40. 78 
28. 63 
50. 91 
58.53 
848. 02 
58. 90 
27.53 
29. 06 
97. 67 
38. 52 
6. 33 
146. 87 
85.16 
187. 98 
82.63 
26. 20 
33.40 
36. 20 
608. 73 
258. 95 
92. 53 
15. 38 
122. 66 
112. 62 
15. 21 
221. 88 
27. 70 
23. 48 
39. 04 
36.11 
157. 53 
3. 75 
81. 57 
187. 42 
22.35 
27.45 
13. 92 
97.18 
17. 36 
27. 78 
43. 99 
34. 09 
452. B6 
128. 88 
64.88 
53. 84 
722. 51 
546. 46 
128. 09 
8. 91 
8.51 
33. 60 
145. 40 
18. 03 
18. 71 
C 51. 06 
31. 47 
C 16. 82 
141. 25 
5. 56 
181.83 
11.89 
123. 89 
106. 85 
29.42 
11. 42 
102. 52 
224. 42 
94.84 
24.15 
375. 54 
14. 30 
5. 83 
16.16 
13. 01 
271 . 96 
25. 94 
P otlic. County. 
POST-OF}'ICES AND POSTMASTERS. [JULY 
Postmaster. 
Alabama. 
Com-
pensa-
t1on. 
Post-office. County. Postmaster. 
Com-
pensa-
tion. 
Delta.......... . . Clay . . . . . . . . . T . .J. McClintock . $75. 65 
Demopolis ....... Marengo..... Leonard Cornish . 1, 300. 00 
Dempsey Clay W. D. Hean . . . . . . ll:1. 63 
Dennard.:::::::: Monr~~·:::::: C. M. Marriott.... 29. 41 
Denson ..•....... Chambers .... G.T.Goodwin.... h4.27 
Denton .•.•...... Colbert .. __ .. W. P. Harrison... 9. 82 
Denver .......•.. Tallapoosa ... .J . .J. Perryman . . . 37.19 
Deposit ........•. Madison ..... H. W. Graves.... 68.13 
De Sotoville ..... Choctaw ..... H.B . .Johnston... 107. 57 
Detroit . . . . . . . . . . Lamar ...... _ J. H. Ray......... 215. 89 
Devenport ....... Montgomery. J . .J. Devenport, . . 57. 78 
Devonia .•....... Geneva ..••.. .J. W. Wilson..... 16. 59 
Dexter ••••...... Elmore .•.... .A. P. Johnson.... 62.18 
Di ad Pm.......... Conecuh . • • • . .A . .J. Lee . . . . . . . . . i 37. 02 
Diamond •••..... Maria:hall ..... .J. W. Singerfield. 37. 43 
Dickinson . •• • • • • Clarke....... .J. W. Wilson . . . . . 116. 28 
Dickson ..•...••. Colbert ••.•.. R. .A. Duncan..... 86. 79 
Dillard .......... Dale . . . . . . • • . William Harris . . 21. 45 
Dillbmg ......... Pickens ..••.. .J. iL Dill......... 263. 80 
Dingler . . . . • • • . • . Randolph • • • . M . .J. Dinter. . . . . 130. 50 
~~~~~-:::::::::: ~iu:J~~::::: w:1:IaM~lt~;~: ~t:1 
m~~~~i:W!
1
~~ :::: fsacr;:~?a::::: i'o!bfe~ti1cA:;i~:v %86 
Dodson ville...... Jackson:..... L. Bishop........ . 45. 71 
~~ri::~~.:::::::: ~~~~~~::::::: t .0.i~ t~~~;ci;: : : rt!! 
Dolomite ••...••. Jefferson . .•.. W. D. Walker.... 230. 59 
Dorans Cove ...•. Jackson ..•.. P.N.Posey....... 12.30 
Dot· .............. Coffee •••.•••. J. T. Bell......... 31. 64 
Doth en .......... Henry ....... F. D. Smith ...••.. 1,000.00 
Doublehead .. .... Chambers .... J. ·w. Phillips . • • . 52. 55 
Double Springs.. Winston .•••. P.H. N ewruan.... 169. 37 
Douglasville ..... Escambia .••. W. K. Mayo...... 20. 57 
Dove .... .. . ..... Sumter ...•.. T . .A. Por'ter ..... 44.45 
Dover............ Blount....... G. H. Dailey...... 23. 56 
DDoownzi·erin·g· .•••••.·.·.·.·.·. Montgomery . .J.P. Downing_.... (k) Crenshaw.... A. R. Dozier..... 54. 84 
Driver ..•••...... Chambers .••. W. L. Roberts . • . . 6. 83 
Dry Cove •••..••. Jackson ...•.. M.E.Melton ..... 44.13 
Dry Creek....... Fayette...... W. J'. Killings· 20. 81 
worth. 
.A. J. Tidwell ..... 
S. T. Cathron ....• 
.A. H . .McIntosh .. 
E. M. Taylor ..... . 
W.G.Duke . .. .. . 
W. L. Burton ...•. 
B. B. McKenzie .. . 
'M.R. Coffee ..... . 
W . .A. Turns tall .. 
J. H. Higdon .... . 
L. Thomas ....... . 
J.M. Herring ... . 
F. M. Andress ... . 
J.Dahbs ........ . 
G. R. Hardwick .. . 
.A . .Jackson •••.... 
J.M.Hare ...•.... 
S.Easlep ........ . 
H . .A. Vinson .... . 
M.C.Marrs ...... . 
S. B. East ........ . 
W. H. Gasques .. . 
N. Stuckey ...... . 
M. L. Fielder .... . 
W.P. Cowan ....• 
D.W.VesL ...... . 
C.Cobb .......... . 
John Eclgil ...... . 
T.N.Ilorn ...... . 
W. Il. Harrison .. . 
S . .A. Hill ........ . 
E . .A. Ilowle ..... . 
R. J. Freeman ... . 
S . .A.Brock ...... . 
McC. L. Sand rs .. 
Minta Burton ... . 
M. E. Roh rls ... . 
J.C. Robini;on ... . 
J. W. Kellry ....•. 
36. 78 
8. 72 
43.27 
62.26 
103. 86 
89. 67 
256.10 
18.46 
66. 57 
17. 55 
55. 23 
m5. 58 
17.41 
31. 20 
154.76 
97. 05 
16. 39 
8. 45 
85.12 
755. 44 
12. 97 
8. 77 
56.44 
317. 60 
204. 05 
•4.89 
39. 62 
5. 24 
12. 24 
(•) 
17. 92 
36 .62 
P 5. 96 
14.18 
87. 37 
80. 57 
222. 91 
q 6. 15 
160. 52 
m From .Aug. 27, 1R92. 
• From Sept.10, 1892. 
0 No bnsiness done since office 
wa'! established. 
, From o,·t. J, 1892. 
• From :Feb. 6, 1893. 
1, 1893. J POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Alabama. 
Post-office. County. Postmaster. 
Com- I 
pens a· Post-office. County. Postmaster. 
Com-
pensa• 
tion. tion. ! 
Eleanor ......•••. Dalhts .•.••••• A. S. Simms ..••.• $125.18 
Elias .........•... Clay ......••• E. B. Cleveland... 18. 81 
Elizabeth ........ Coffee ........ J. H. Wasdin..... 38. 53 
Elk ........... .. . Winston . .... J.M. Wilson . . . . . 35. 87 
Elkmont ......... Limestone •.. A. F. Evans . . . . . . 262. 39 
Elk River Mills .... . do .....•.. L .. C. Hightower.. 36. 45 
Ellison ..•........ Marengo ..••. R.H. McManus . . 8. 88 
Elmore .....•...• Elmore ....••. J.M. Weston..... 383. 87 
Elora .••••....... Jackson ....•. J. H. Conant...... 22. 71 
]!;lrath ......•.... Cherokee .••. E. M. Sheppard... • 8.12 
Elton ........ , ... Geneva .••••• E.D.Simmons.,.. 64.29 
Elyton ......•.... Jefferson ..••. H.J.Salter ....... h96.0l 
Emmilton ...•.... Dekalb ....... W . .A.. Hawkins.. 4. 39 
Emory Choctaw . . • • • W. H. Singley . . . . 58. 05 
Emnckf;~;~~::::: Tallapoosa .•. E. Lamberth..... 17.42 
Energy .......••. Chilt-on .....• J.E. White....... 62. 93 
Enitachopco •••.. Clay ......... A. T. Hobbs...... 27. 89 
Enoch . . . . .. • • • . . Choctaw..... J. F. Allen . . . . . . . 12. 35 
Enon .•.•••...•.. Bullock ...... M. W. Tarver . . . . 65. 29 
Ensley . .....•.... Jefferson ..... Pauline Sngg.... 389. 74 
Enterprise ....... Coffee .. ...••. J. H. Carmichael. 50. 47 
Epes Station ..•.. Sumter ...•.• C. Morris......... 284. 77 
Epworth ...•.... Barbour ..••. J . .A. . .A.dams...... 4.10 
.Equality ........ Coosa ........ W. M. Archer.... 141. 27 
Eric ..... . .••...• Bullock ...... M. L. Graddy..... 04. 56 
~:i:!tnl~::::::: i:i~!\~i!°~.: ii. l!~~d~~-s-::::: 1il ~: 
Estill Fork ...... Jackson...... C. L. J. Sisk . . . . . 39. 60 
Etha............. Cullman . ..•• J . .A.. Donaldson . . 16. 57 
Etowah ton ... ·•.• Etowah ..•••• J.B. Ford . .. . . . . . 55. 51 
Eufaula .......... Barbour ...••• .A. J. Locke ...... 1,800.00 
Eulaton.......... Calhoun ...•. M. E. Murphree.. 32. 41 
Eunola . • • • • . . . .. Geneva ...... :A. E . Campbell... 88. 65 
Eureka . • • . . . . • . . Talladega ..•. M. G. McCargo . . . (d) 
Eustis ........... Clarke .... ... W. L. Williams... 84. 22 
Eutaw ........... Greene ....••. Fanny W. Byrd .. 1,000.00 
Eva .............. Morgan ..•.•• W. J. Rooks...... 23. 90 
Evans .. .. . . . . . . . Hale . . .. . . • . • B. S. Evans. . . .. . . 7 4. 46 
~~~1iee.~::::::: £~1:~~~-: : : : : l l~!~ti::-i: : : l, ogg: ~~ 
Exie .....•...••. . Cherokee ....• W.F. Webb...... 28.30 
~!~fl~iii;:::::::: t!:!~~~~::::: i:!;s!1c~!i::::: ~~: ~g 
Ezzell .......•... Franklin .•••. W. Sullivan...... 3. 75 
Fabius ..•.•..••.. Jackson ..••. S. W. Norwood... 50. 89 
Fackler .......... .... do ........ J.B. Campbell . •• 163. 23 
Fadette ...•....•. Geneva .•..•. C. E. Doster...... 9.18 
Fail.. ....•••.•••. Choctaw ..... H. .A.. Hendrick . . 88. 40 
Fair(ield ......... Conn~ton .•. R.H. Gafford..... 96. 71 
Fa!rfurd..... . • . . "'.' ashmgton • T. E. S:pottswood . 396. 62 
Fairmount ..•••.. Lunestone . •. R. .A.. Clem....... •4. 62 
Fairview ..•..•.. St. Clair...... W. T. Chapman . . 108. 01 
Falkville ......•. Morgan ....•. A. J. Stfoson:.... 27G. 89 
l<'all-Creek ....... Cullman ..... T. J. Evans....... 22. 55 
Fannie .......•••. Escambia ..•• P. E. Stanton..... Mi. 74 
]'arill ...•..•••••• Cherokee .••. .A.. R. Wright..... 83. 16 
Farmer .. _. . . . . . • . Shelb;y . . . . . • . .A.. H. Merrill..... 35. 42 
Farmernville .• ... Lowndes ...•• P. J. Rast........ 80. 62 
.Fatama .......•.• Wilcox ...••• R. W. L. Watson . 23. 14 
Faunsdale ....... Marengo..... J. C. Brown . . . . . . 613. 70 
Fayette .......... Fayette ...••. D. W. Morton . . . . 558. 12 
Fafietteville .••.. Talladega ..•. J.M. Hendricks.. 208. 85 
Fe ix ........ .... Perry . . . . . . • . J. T . .Alexander . . W. 48 
Fenton .......... Etowah ...... W. D. Tl1omas.. •. 32. 55 
Fergusonvillc .••. Calhoun ....•. J . .A. Fergnson .. . 39. 87 
Fern bank . .. . •••. Lamar ....... .A.. S. Fieli:ls .... •• 125. 66 
Finch burg .•••••. Monroe ...... J.C. Finch . . • . . . . 31. 58 
Finley ........... Chambers ..•. J. H. Finley...... 22. 65 
:Firestone .. ...•.. Cherokee ..•. J. C. Firestone . . . 38. 08 
:Fish Head ....... Clay .... . ...• H. W . .A.rm strong. 72. 84 
Fisk .........•... Madison . . . . . P. T. Coover...... 34. 02 
Fitzpatrick .•••.• Bullock .... . . R. H.Hutchinsoli. 207. 89 
]ive Milo ........ Hale ......... J. S. Davis....... 22. 67 
l<'ive Points .••.•• Chambers .... R. J. Tomlinson.. 159. Hl 
mat Rock . .••... Clay ......... J. S. Headrick.... 17. 22 
]'learning . .•.•... Geneva .•••.. Wm. Paul........ 21. 90 
Fleetwood ..... . . Pike .. ....... H. C. McLeod . .... 12.18 
~l~fa ......... ~-. Montgomery. J. S. Sellers....... r 5. 66 
l<hnt ............ Morgan ...... G. H. Hughes..... 189. 35 
Flomaton ........ Escambia .... Wm. Townsend 244. 21 
l •'lora ............ Bullock ...... W.R. Vann . . . . . . 104. 49 
]'lorala ... ... .... Covingt,on ... J.E. HugheH .. . . . 81. 08 
l<'lorence ......... Lauderdale ... F. G. Lambeth .... 1,800.00 
Floy..... . • • • • • • Dekalb . . . . . • W. H. Elrod...... 53. 45 
• From Nov.12, 1892. 
Folsom .•.••••••. Perry .....••. J.C. Moore....... $28. 52 
Foraker ....••... Barbour ...••• Wm. Orr......... (g) 
Fordton ......... Franklin .•••. A.J.Johnson .... 8.32 
Forest ...... / .•.. Butler ....••. W. M. :Flowers . . . 168. 21 
Forest ·Home .....• •. do ..•.•••• E. M. Lazenby.... 183. 01 
Foresters Chapel Randolph •••. A. J . Kent........ 172. 84 
Fork . . .. . . . . . . • . Monroe . . . • • • W. Ivey... .. • • • . • 42. 89 
Forkland........ Greene .....•• A. D. Glover . . • . . 234. 09 
Forney . . . . . • . • . . Cherokee .••• W.W. Wilson.... 54. 87 
~ort Davis ...••. Macon ....••. F. M. Davis .. . . . . 48. 37 
Fort Deposit . ... Lowndes .•••• F. M. Searcy ..... 483. 75 
Fort Mitchell. ... Russell ...... G. L. Sallas....... 94. 22 
Fort Payne ...... Dekalb ...•••. T. R. Jacoway .... 1,700.00 
Fosheeton ....•.. Tallapoosa ... W. l<'. Foshee..... 62. ti8 
Fosters . . . . • . . • . . Tuscaloosa... N. G. Holley...... 38. 20 
Fox .................. do .••..••. F. Cooper........ 27. 61 
Francis. . . . • • • • • • Calhoun...... P. Phillips . • . .. . . 41. 06 
Francisco .•••••.. Jackson ...••• W. H. Green..... 45. 98 
Franconia ....... Pickens ..•••• J. A. Somerville.. 111. 04 
Frankfort ...••.. Franklin ..... J. W. Miller...... 33. 88 
Frankville ....•.. Washington . J. F. Granade..... 73. 27 
l~:~ii.i~.-.· .· .· .~ .·::: g~ft: ~~~~ .·.·:: ~: ii. ~i:o~i:1.-.-.-.- :ni 
Friendship . . . . . . Marshall..... C. Scott . .• . . . • • • . 42. 39 
Frio. . . . . . . . . . . . . Coffee . . . • • . • • S. E. Folsom. . .. . . 14. 19 
Fullerton .....•.. Cherokee •••• J.R..A..Henderson 25. 87 
Furman . . • • • • . . . Wilcox ... : • . E. H. Purifoy. . . . • 277. 34 
]urnace ......... Bibb ....••••• A.Northrop...... 60.33 
Gabbett ......... Macon .•••••• B. C. Gibson...... 36. 85 
Gad .............. Dekalb . . • • • • S. J. Hall......... 19. 87 
Gadsden. .. . . . . . . Etowah...... W. S. Standifer ... 1, 700. 00 
Gainestown ..... Clarke .••• .- •• J. S. Lambard ... . 158. 34 
Gainesville ...... Sumter .••••• R. B. Woodson.... 738.15 
Galatia . .. . . . . . . . Conecuh ••••• F. M. Hall........ 8. 98 
i:H~~et::::::: ::: ~tl!~: :::::: I.t-J:ir!~1t·::::: 2;: ii 
Gallion .......... Hale ........• H. A. Taylor...... 275. 24 
Galliton ......•.. Marshall ...•. E.T. Davi.s..... .. 4. 80 
i:~biea~i;;~;::: .~1~e_r.:::::: t]\fe!l~~e:~::: ~iU~ 
Gandys Cove .... Morgan .••••• J. G. ~rown . . . . . . 17. 58 
Gardon .......... Pickens .•..•• T. H. Sanders, jr . 107. 37 
Garden City ... .. Blount • . • . • • • W. J. Shaver . . . . . 44. 11 
Garland .......•. Butler ...•..•. M.A. Griffin...... 230.19 
Garrison Point . Blount . . . . • • . M. J. McDaniel... 137. 41 
Garth ..••..•.•.. Jackson ...... J. F. Clark ....... 24. 64 
Gasque . . . . . . . • . • Bald win . . . . • N. H. Holloway . • 40. 65 
Gaston . . . . . . . • • . Sumter....... B. T. Brown...... 86. 01 
Gaston burg ...... Wilcox .....•. J. W. Gaston..... 282. 66 
Gate City ........ Jefferson ..... K. M. O'Neal. •• .• 252. 41 
Gates wood . . . . • . Baldwin . ..•. R. B. Morris . •• • • • 63. 46 
Gay .........•.•. Randolph .... J.C. Murphy..... 23. 01 
Gaylesville .••••• Cherokee .... W.-F. Smyer...... 181. 88 
Gees bend . • • • • • • . Wilcox ... .... J. H. Young . . . . . . 23. 78 
Geneva.......... Geneva . . . . . . D. W. Gilchrist.. . 658. 35 
Gentry ...•..•••. Lamar ..•.••• ,.f. C. Hackleman.. 7. 80 
Georgiana . . . • • • . Butler . . . . . . . R. S. Pilley. . . . . . • 492. 38 
Geraldine ........ Dekalb ...•.•. W . .A.. Johnson . .. 40. 24 
Getup ........... Morgan .•..•. Alonzo Prince. ·... 42. 87 
Gibsonville...... Clay . . . .. . . • • L.B. Gibson...... 31. 09 
Gilbertsboro ..... Limestone . . . 'l'. H : Powei:s . • • • 65. 23 
Gilmore ......... Walker ...••• W,W.Jones .•••. i85.65 
Gipson • • • • • • . • • . D ekalb . . . . . • A. C. Gipson . . . • . 14. 42 
Gipsy ...•.. , ..... Limestone ... W.G.Griffis...... 27.11 
Girard ........••. Russell .•.•.. E. B. Wesley .• •• . 273.14 
Gladstone ..•.••. Madison.' .... T. J. Martin...... 30. 28 
Glasgow ..•..••.. Butler ....••• G. W. Searcy : . . . . 43. 62 
Glee .......•••••• Pike ......... W. A. J . Mills.... 13. 24 
Glen Allen ...••• Fayette .••••. N. Whitehead.... 185. 64 
Glendale......... Mou roe ..•••• J. H. Barnett . . . . . 61. 77 
!}lenville .. . • • • • . Russell . . . • • . E. C. Perry .. . . . . . 90. 46 
Glick Storti ..••.. Marengo . ..•. Jacob Glick...... (i) 
Glover .. ......... Clarke ....••• J .. ,LDay......... 50.46 
Gnatville .•....•• Cherokee . • • . G. W. Lee . . . . . . • . 14. 80 
Goddard ..•...... Marion . ...... G. W. Goddard... 1.13.17 
Godwin .......... Dale ...... .•. J.O.Godwin . .... 8.86 
Goethite ......•.. Tuscaloosa ... E. M. Vaughan .· .. 82. 21 
Gold branch...... Coosa........ J.C. Hammond... 11. 89 
Gold Hill....... Lee .......... N. G. Jackson.... 167. 36 
Gold Mino ...•... Marion ...... J. Green.......... 14. 66 
Gold ville ........ Tallapoo~a .•• G. W. Powell..... 23. 37 
Golightly ........ Madisou ...•. J. W. Ho_bbs .•. . . . 33. 63 
Good Hope ..••.• Elmore ..•..• H. C. Ellis........ 38. 80 
Goodman . ..••••. Coffee ......•. H. A. Goodman... 19.81 
•From.A.pr, 1, 1893. 
h .l<'rom Oct. 27, 1892. 
c .lfrom Mar. 11, 189:J. 
d Delinquent from J uue :JO, 1892. 
r Delinquent from Sept. 30, 1892. 
rDcliuqncmt from Dec. 31, 1892; 
• From May 25, 1893. 
i From Fob.15, 1893. 
i Deli11que1Jt from Nov.11, 1891. 
t Deliua uent from Feb. 28, 1893. no business ever doue. 
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Postmaster. 
Alabama. 
Com. 
pensa· 
tion. 
Post.office. County. Postmaster. 
Good priugs .... Limo. tone ... W. H. Ro~erts.... $51. 55 Harmony ........ Pike ..•..•••• S. C. Curry ...... . 
ood Water ..... c;00 a .••••••• D. M. \Vh1te...... 462. 32 Harper .......... Henry ..••••• Wilson Harper .. . 
Uoo pond ... ...• Piukcn .••... ,y. A. Langdon... 
7
(•
8
)_ 1
2 
Harpersville .... Shelby ..••••• J. Russell ... -.. . . 
Uurdo .........•...•. Jo ..•..••. E. A. Brown...... Harrell .••.••..•. Dallas .... .... J. J. Moore ...... . 
Goruon .......... Henry ...•... ]!'. F. Pelt......... 250. 17 Harris .•••••• .••• Barbour ....•. B. B. Comer .•••..• 
Uordonsvillo .... Lowndes ..... W.H.Bell.:······ 62.63 Harrisbnrg ..... . Bibb .....•••. J.M.Meggs ..... . 
(io hen •......... l'ike ......... George S. :ipng... b I. 31 Hartsell ......... Morgan ..••.. J. L. Rom1tree ... . 
Go h ·n Hill ........ . do ........ I. W. Hamill...... 28. 28 Hatchechubbee .. Russell . . . . •. C. E. Ingram .•••• 
<io port ......... Ulurke ....... E. H. Bixler ... • • . 105. 44 Hatcher .•••..... Dale ..... .... W. J. Hatcher •••• 
Ur.uly ....... .•.. Muutgomery . G. 'l'. Holody . . . . • 68. 06 Hatchett Ureek •• Clay ......••. F. W. Rozell •••••• 
Grafton .......... lfrnry ....... N~cy Watford.. 39. 87 Hatton .......... Lawrence .... B. F. Hagood .•••. 
l:rubam ....•.... Hun<lolph .... J. T.Kaylor ...... 170. 20 Havana .... ...... Hale . ..... ... W. T. Martiu .... . 
GrundHay ..•.... Mobile ..•..•. M.E.SJiell .. ...•.• 248.57 Hawk ........... Morgan ...••. L.B.Norris •••••. 
Granger .. .•.•... Iknry ....... J. W. Granger.... 80. 55 Hawkiusville ..•• Barbour ...... W. J. Moore ..... . 
!,rant .......•... ~larshall ..... II. D. Walls .••••. 42. 74 Haw Ridge ....•• Dale ......... R. A. Fuller ..... . 
Grautlev· ....... . Clt\burne ..... R. K. Badgett..... 12. 53 Hayes .....•...•• Tuscaloosa .•. B. E. Thompson .. 
Gruntv111t, ....... Uherokce .... G. W. Cahoon..... 12. 95 Haygood •.••••••• Covington .... A. E. Cottle ...... . 
Ora. land ... ....... . do ........ T. M. Elliott...... 11. 97 Ha,.) lllon .... ..... Coffee .... .... F. P. Richl.mrg .. . 
(jra y •.•. . ••••. Marl!hall. .... 'L J. Smith....... 24. 71 Hayneville •...•• Lowndes ..... J. Murray ..••..•. 
Gra,·e1.l.a ......... Conecuh ..... W. D. Brown..... 114. 53 Hays Mill .•••••. Limestone .•. A. Chapin ....... . 
Gravelly :--priug .. L~tHlcnlale .. \V. R. Pitman . . • . 71. 70 Haywood ......•• Randolph .... F. M. Speari-1 ...••• 
Gr.1vl •ctou ...... \\ alker ...... ll. J. Grav lee..... 32. 05 Hazel Green ..•.• Madison ..... .J. W. Oldfield . ... . 
<iray Ch,qll'l. ....• Jackson . •.... J. H. Reed........ 15. 31 Hazen .......•... Dallas ....... E. M. Marshall .. . 
(, 1 Lyton ..•...... Calhoun ...•.. E. D. Mehorg..... 37. 4.7 Headlanu ........ Henry ....... J.C. Hard wick .. . 
lir, n lfav ....... Covington ... ll. Uravey. ... •• .. 9.13 Healing Springs. Washington . H.J. Pett,us ..... . 
Urc·onbri :r ...... Limestone ... J. H. Donnell..... 69. 00 Hebron .••••..... Calhoun ..... 0. E. Usry .......• 
Gn-cne .......... J cil'crson ..•.. Amanda Greene.. 20. 02 Hector •.•••..... Bullock...... B. F. Powell ..•••• 
(;n .. ufldu ...•... Macli1:1on ..... Geo.W.Joues.... 29.54 Heflin ..•........ Cleburne •••. J.C.Bean ....... . 
Gr•ou liron1 ........ do ...... .. J. W.Morton..... 25.89 Helena ••••..•••• Shelby ....••• N.L.Ruffi.n ......• 
(.in· u Ilill ... •... Lauderdale .. W. Wilcoxson.... 69. 71 HPlicon ......•••• Cremhaw •••. D. B. Stough ..... . 
G1 •cu 1'011d ...•.. Bibb ......... E. J. l{agsdale.... 153. 54 Henagar ...... ... Dekalb •..•••. J.M. Moore ..... . 
(.in· 1,.boro ...... Hal ......... W.WbiteJones .. 
1
1,300.00 Henderson ...... Pike ....... .. J.D.McLendon .. 
l.irt· u l•ort ······1 ·t. Clair ...... M. C. Green...... 15.16 Hendrick ........ Blount ....... S. M. Hendricks .. 
qrconv1Jh1 ....•.• Butl<•1· ......• Hillary Perdue ... 1, 500. 00 Henry ........... Pickens ...... M. E. Joyner ..... . 
Gr1· m,ootl ..• .•. Bullock ...... J. H. Seay........ 48. 79 Henryellen ...... Jefferson .... R. L. Brimer ..... . 
Gr "rton ... .•••. J a ·ki,011...... W. Sanders....... 6. 05 Herbert . . . . . . . . . Conecuh..... W . .B. Shaver .. .. . 
Gr "Ory ..•..••.. Picken~ .... .. M.A. Lee . .•..•.. 36. 24 Herndon ........ .Baldwin ..... A. A. Flowers ... . 
Gr,-uada .•.... . •. Lawrence .... N. S. pain....... c 14. 52 Herrington ...... Escambia .•.. J. A.Jernigan ... . 
r haruton . •• . . Vla_y ......... J. F. Price........ 9. 05 Hester .... ...... :Fayette ...... J. W. Brown ... ..• 
Griffin .•..•.•..•. Ttu!cllloosa ... J.M. Griftin...... 10. 81 Hewitt.......... Walker . . . . . . J. R. Jones ...... . 
Gi-o~o Hill.. ..... Vlarke ....... W. F. Woodward. 33B. 87 Hickman ........ Tuscaloosa ••• J.P. Park ....... . 
.iro\"oOak ....... Dekalb ........ H.Berr.v ....... 32.22 Hico ...........•• Fayette .••••. W.J.Johnson ... . 
Oro\" r . .... ..... , Vlwrokce .... J.A.0'.Brian .••.• 9.03 Hickory Flat ..•. Chambers .••. V.W.Shurman .. . 
uPrrytuu ...•... Bullock ...... J.M. Barksdale • • 113. 70 Hicks ........... Cleburne .••.• D.S. Lyle ..... .. . . 
Gu t ............ Dekalb ....... J.P.Brown .••.•• d7.4.9 Higdon ..•.•....• Jackson •••.. T. W.Higdon ..•.. 
(}uin ..... ....... ! ~Inrion ....... R W. Vlark •••••• 281.43 High Bluff •...•• Geneva •••.•• James Davis ....• 
Uuu1 Pond . •••••. Lawrence .... M. J. Cw·tis. ••••• 117. 86 High Falls .......... do........ A. Clemmons .. .. . 
11111 ' pri!1g .•••. mount ....... I. Whaley........ 57. 89 Highlaucl .....•. Shelby ....••• T. B. Miller ....•.. 
Gunl r nlle ..•.. .Marl!hall .••.. J. \V. l'erkins .••• 7J5. 86 Higblancl Home. Crensbaw ..•• Andrew Jones ..• 
Gurganus ...••. . Walker .••... I. W. Gurganus.. 8. 43 High Mound .... .Blount ..... •• W. Bartlett ...... . 
Gurilly. · · · · · · · · ...... do .••••••. W.R. W. Cobb... 677. 79 High Pine ...•••. Baldwin .••.• Henry Pierce .... . 
Gnrlt•y VrcPk .••• Jefferson .••.• J.McCombs. ...•. 13. 76 High Ridge ...••• Bullock ...••. John '.r. Sims .•••. 
C:urn e · .. ·. .. . . . helby ....••. M. T. Abbott..... 231. 38 High ~heals ..•.• Randolph .... J. R. Ussery .•.•.. 
11:wkM,nrg...... lnrion ....••. \V. W. Ozbirn .... 85. 72 Hightogy ........ L:imar ....•.• O. J. RoberLson .. . 
ll1wl-.m1ville · ••. l'allapoo!!a ... \V. D. Uosper..... 121. 32 H!ghtowor .•.•... Cleburne ....• W. M. IJ;iggi11s .. . 
11111\110 · ···•••••· Lau,h,rtlale .. J. L. Ilaclclock •••• 55. 35 Hilaryton ........ Conecuh ....• H. Howmgton ..•. 
ll1ulcu ........... l:uliHon .....• T.W.Miller .••••• 28.38 Hill .............. Etowah . . • ..• H.F.Gillilaucl. .. . 
II •1 r ........... 'l w1<·alooba ... ll.J. Ward....... 21. 33 Hillia11 Store ..••• Marshall. .•.. Virgfoia Hayes .. 
11 I, · • · ··•···• ••· Etowah· .•... W. L Hale.... .. . 2:1. 82 Billianlsville ••.. llemy ....... W . . F. Watford ... . 
llnlehur ·•••·••· ll1•11ry ••••••. It. B. Grimsloy ••• 187. 41 Hillman ......... Jefferson ..•.. J. W. Rarde11 ....• 
II Icy • ..... · ••••• 1.~rnm .••••.. J. W. Brock...... 32. 97 Dillsboro .....••. Lawrence .... Fannie Wiggins .. 
II h•pn illo ••• •• · " in>1ton •• • •• C.:. L. Jlaky... .•. • 24K 65 Ilillsdale ........ 8helby ....... G. R Glenn ...... . 
II llurol .......... l!t·k.:uh. - .•... ,T. A. Milwee..... 22. :!6 Hillview . ........ SumLer ...... J. R (~racly ...... . 11 illtou ...... . ••• <:onu;.;ton ·· · J . .A. Whaley..... 14. 75 H)ltou ..........• UoYiogton ... L. P. \Vbite ...... . 
ll.1I J. ke ·····• · CI irko ....... L. L Jlolder •••.. •6. 00 H l d d 1 J G W b t 
JI 111!1t1r• •.•••••• l'nry •.......• J.l'.Tarry,jr .... 2J5.03 nt~ti;1·:::::::::: c~~ci~~ ~~.:: iM.Bo;tw~-r1:::: 
II 111111tm1........ J: tmon ...... ·· P. William . . . ... 230. 89 Hissop . .........• Uoosa .. ...... F. M. Darst'Y .... . 
II rnmao .. • •••••• l~ ·tmhm · •. - • ·. f. Harnmao.... 142. 65 H d M · M M O b H:unru r ......... 'im1t<·r ••.••.. l'aulJ. Gee.······ 28. 23 o ges..... ... . . anon....... . . z rrn .... . 
Il11111JNl111.:...... l:m•D;!O •.••. I'. . l•'inch. .•.. .. 37. 76 Hoke~ Bluff .••••. .Etowah ...... J. A. Pennrr_y ... . 
H unr,1_011~11111.... ovmi;tou •.. W. Oa11tt..... .. .. 22. 53 ffotngvr. ··· · · .. 1Jouroe ..••.. A. D.CMcNeil .. .. . 
JI nu> hll ••• •• l31onnt. •••••. W. A. Albritt •n.. 82. 38 ol lllH .......... Vlay ......... U .• J. 'onoway ... . 
JI nr ,·ill .... ...... . do ........ 'J. 1. GibuH ....•. 230 67 Ilolly Trc ...... Jackson .•.... J.11. Willia111Hon. Huntly .. ......... Fay tto .••••• F.E.Fowler...... 18 ...• ,9 Holly l'oucl. ..... Uullman ..... J.J.Davis ....... . lI 110 n 1 .,., li , llollywood ..... .. Jackson . .... . JI. V. lludsou .... . 1 11 
..... ••• • a ·on······ » · ·Philpot.... ·io 17 lloh1H_'H ..... ..... (·Ja y ........• J.M. William Hon. 
JI uov_n · · · · · · • · · oo a········ W.R. Thompson . 11: 72 II Jt Jl El S H It H PP> Land . .••• Cbamh •r ••.. J. L. lay......... 23. 75 o YI e... .. . . . . • more....... . o .......... . 
Hanlinyay. ... . . . fn<·on .. ..... w. II. Oswalt..... r 45_ 76 Ilonea .......... . Ma<liHon ..... W. Honea ••••.... Hunlw,c1' burg. H ·nry ....... W. ~r. Jfardwick. llfi. 5:1 HonornYille .... .. Crrnshaw .... T. J. Sims ....... . 
R11rk1w 8 •••••••• Blount. ...... J.G.Il1trkneHt1 ..• 7.57 ii~~t::::::::::: 1~i'1~~~{:::::: J.'f.fo~r!::::::: 
lforl:m .......... lay········· W. W.:liraclbury. 8.22 Hopeful ......... Tallaclega .... W.J.Camp ...... . 
[JULY 
Com. 
pensa. 
tion. 
$17. 63 
g ]. 55 
110. 11 
60. ll 
174. 0-! 
19. 4~ 
64:?.85 
270. 11 
16. 30 
7'2,.34 
36. 31 
]24.. li2 
15. (i} 
42. 01 
8:i rn 
8. 72 
11 2. 17 
'.!0. 47 
427. 82 
53. :-.3 
13. 74 
67. 28 
166. 64 
206. 52 
145. 77 
36 5-! 
62.80 
378. 51 
268. 45 
11. 83 
44. 55 
60. 81 
39. 29 
9. 02 
69. 21 
41.56 
55. 82 
() 
i7. 03 
205. 43 
59. 22 
21. 96 
181. 90 
11. 21 
155. 23 
29. 19 
34. 73 
2:1. 52 
1£6 58 
25. 72 la. 78 
19. 89 
33. 71 
19. f3 
26. 79 
23. ti8 
3-!.H 
6-L!,4 
12. 00 
1154. 75 
391. 06 
5. 55 
('") 
41. 40 
•7. 9 
7. 04 
61. 41 
10. 74 
122. G6 
30. 51 
252. !'-5 
60. 7L 
57. 97 
226. 00 
12. i-0 
22. !)7 
5. 48 
134. 73 
15. 12 
(") 
21. 78 
• I>1·lin') 111•nt fr11111 • fa,v 21, J 90. • From A pr. 18, 1 93. 1 From OcL 1, 1892. 
~}'rrnn J 11111 10, I 03. ~From tayl,1803. mD•J.inquentsinceJunel3,J 02,date 
• I> li11rpir111 from D ·c. 31, 1892. 1 lkli11quent from ,Jm1 23, 1803, date of ostablisbmont. 4 } rrim Df-1•. 1, I !t:!. M establialtment. n D liuq 1rnut from May 23, 1803, date 
• lfroru pr. 1, 1 03. J From pr. 12, 1803. of establishment. 
'l'rom Dec. 12, 1892. ",From · ov. 24, 18n. 
1, 1893.] 
Post-office. County. 
POST--OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Alabama. 
Com· 
pensa-
tion. 
Post.office. County. Postmaster. 
Hope Hull ..•.... Montgomery. J. V. Phillips..... $97. 69 Judson ........ .. Chambers ..•. T. D. Lunceford .. 
Hopewell ........ Clelrnrne .... _ W. J. Welborn •. . 16. 67 ~uug
1
_an····.· .. •••••••••••••·•·• i,Valker ...... G. N. Miller ..... . 
Horse Creek ..... Walker ...... J. J. Davidson.... 494. 56 ., Ti Crenshaw .... J. R. Beall ....... . 
Horton .......•.. Marshall . .... T. B.Hayes ...... 26.37 Jumbo ........... Chilton ...... C.R.Mullin .. ... . 
Host ....••.•..... Crenshaw .... Benjamin Butler. 15. 73 Jupiter ..•....•.. Rnssell ...... Lena Baker ...••. 
Houston ..••..•.. Winston .••.. W. C. Curtis . . . . . 115. 78 Kansas .......... Walker .•..•• S. L. Studdard .••. 
Howard •••...... Henry ....... R. E. Cook . . .• . . . 73. 58 Kaolin ........... Dekalb ...... J.M. Cox ........ . 
Howe............ Barbour...... C. B. Wellborn . . . 49. 01 Keel. ..•••....... M arsball. ...• John Oller ....... . 
Howells Cross Cherokee . ..• . G. W. Howell . • • . 76. 78 Keener ...... _ ... Etowah ...... J. T. Tabor ...... . 
Roads. Kellys Creek .•.. St. Clair ...... H.M.Abercrombie 
Howelton ........ Etowah .... .. J. H . McCloskey . 28. 46 Kellyton ......... Coosa........ W. A. Corley .... . 
Huckabee ...•... Autauga ..... G. W. Taylor..... 32. 85 Kemps Creek .... Cleburne .... G. A. Todd ...... . 
Hudson ..•....... Crensl1aw .... E.T. Dozier...... 23. 37 Kampsville_ ..... Monroe ...... J. D. Nettles ... •.• 
Huffman ........ - Jefferson ..•.. T. F . Hood . . .. . . . 74. 49 Kendell .......... Lauderdale .. J. W. Wallace ... . 
Hugent .......••. Fayette ...•.. J.P. Dickinson .. _ 29. 37 Kennamer Cove. Marshall .... C. A. Bishop ..... . 
Huggins ..•...... Coffee........ C. C. Holly . . ... . . . 7. 66 Kennedy ........ Lamar . . . . . . . M. C. Smothers .. . 
Hulaco .•••...•.. Morgan . . • • . . S. W. Biggar • . . . . 20. 39 Kent ........•••. Elmore . . . . • . S. B. Kent ....... . 
Huldah ••••••.... Blount . . . . ... R. P . Leach ..•... 14.17 Keutuck ..••..•.. Talladega ... J. A. Wi:ight ..•.. 
Hull .......•.•... Tuscaloosa ... S. E. Pbiffer ...... 118 . .49 Key ............. Cherokee .... J.M. Pridgen ... . 
Humphrey •••...... . do ........ H. H. Sartain..... IHJ. 47 Keys Mill .••••.. Madison ..... E. Gentry .. ...•.. 
Hunter ...••..... Colbert ... : .. J. W. Bickley .... - 17.83 Keyton ...••..... Coffee .....•.. J.B.F.Key ..... . 
Huntsville ...... Madison ..... B. F. Ludwig ..... 2,200.00 KicL .... ...•..... Elmore ...... D. A. Britt .....•. 
Hurley ......... . Cherokee ..... J. R. McCalman.. 21.16 Kimbrel ....... .. Jefferson •.•.. Milo Kimbrel ... . 
Hurricane Bayou. Baldwin . . . . . O. C. Hall....... . 64. 49 Kimbroughs ..... Wilcox . . . . . . F. F. Rim brough. 
Hurst ........... Barbour ...... J. A. Hurst.. .. ... 27. 18 Kimo ............ Lawrence .... A. J. 8l10lton. - .. . 
Hurtsboro .....•. Russell ...... Jacob Kurruiker.. 331. 09 Kincheon ... -.... Chilton .•••.. W. J. I. Mullins .. 
Hyatt .... ...•... Marshall ..... W.H.Lyons...... 23.92 Kings Landing .. Dallas ....•.. M.L.Smit,h ...•.• 
Hyram ••.....••. Russell . . . • . . W. H. Bush . • • . . . 20. 39 Kingston........ Aut.auga .•.. J. L. Carter ..••••• 
Idaho .•.......... Clay .....•... A. M. Steed .••••. 115. 81 Riugville .•••.•.. Lamar ...••.. J. vV. Collins ..•. 
Ider ......•.•..•. Dekalb .••••.. G.F. Marona..... 15.47 Kinhaw ..••••... Macon ....... T.H.Rall ....... . 
Index: ...•...••... Jackson ...•.. J. S. Smalley...... 12. 61 Kinlock .•• ..••. . Lawrence .... J. T. Masterson .. 
Igoburg ......... Franklin .... . A. Posey . .. ... • . . 8. 32 Kinsey .......•.. Henry ...••.. J.C. Ni-wton ... . . 
Ind~peudence .... Autau,ga ... .. R. M. Cole........ 83. 29 Kinterbish ....•. Sumter . . . . . . W. F. Pond ...... . 
Indian Creek ... . BullocK .. ... _ N. I. Crawley..... 21. 05 Kirby Creek .. . ·- Jackson ..• .. S. A. Johns .. •.... 
Industry .••... .. Butler ........ W. L. Morris..... 9. 73 Kirkland . _ ...... Escambia ... F. W. Blount .... . 
Ingleton .....••.. Colbert ....•.. G. E. Fossick..... 33. 96 Kirks Grove ..•.. Cherokee .••. J.B. Chapman ... . 
Inverness ....... Bullock ...... D. N. McMillian.. 97. 87 Kleg ............ - Dale .......•. H. D. Eady ...... . 
Iola ..........•... Covington ... J. H. Cravey ..... 20. 50 Know le ....•..•.. Marion ...... R. S. Bottoms .... . 
Ireland Hill .•••. Marion .... ... G. W. Wl1itebead. 14.12 Knoxville ..••... Greene .. .. .. W. C. Chiles ..... . 
Irma .........•• ~ Elmore ....•.. G. W. Howle . . . . . 24. 70 Koenton ..•.•.•.. Washington . T. E. Collier .•.... 
Ironaton ......•.. Talladega ..•. Panl Roberts..... 257. 28 Koon .......•••.. Pickens ..... W.R. Pugh ..... . 
Iron Bridge ...•.. Cullman ..••. D. L. Sims........ 19.19 Kosh .. .......•.. Jackson ..... ..i.. ,T Hogue ..... . 
Iron City ....... . Calhoun ...•.. W. H. Davis ...•.• · 149. 21 Kowaliga ...•.... Elmore ••.•.. M.A. Lowery ... . 
Irondale ......... Jefferson ...•. J.C. Wideman... 277. 76 Kushla .•...•.... Mobile ..••••• W. G. Donavan .. . 
Ironville . ....... Perry_ ....... W. P . Blackburn . 20. 21 Kyles ...•...•••.. Jackson ..... I.E. Sanders .... . 
Isbell .... .....• •. Fran°klin ..... J.E. Isabell...... 118. 01 l\yleton ......•.. Morgan ...... C. W. Kyle ...... . 
Ishkooda ........ Jefferson ..... R..A.McBride.... 92.29 Kymulga ........ Talladega .... W.Raker ....... . 
Island Home .... Tallapoosa ... B. Walker........ 38.15 Laceys Spring ... Morgan ...... W. T. Bartee .... . 
Isney .........•.. Choctaw ..... J. Williamson.... 110. 77 Lacon ... . .. ......... do ..•..... S. H. Morris ..... . 
I wan a ..•••...•.. Coosa ...•.•• . F. A. Porter...... l 2. 24 Ladiga ......••.. Calhoun ...•. .r. C. Graham .... . 
,Jachi~ ........•.. Choctaw ..... J.C. Cooper...... 25. 92 Lafayette ........ Chamberi;, .... W. B. Nichols ... . 
Jackson . . . • . • • . . Clarke _...... ,v. H. Robinson . . 331. 34 Lamar ...•••..... Randolph . . . . W. D. Lovvorn .. . 
Jacksonburg .... Landcrdale .. M. F. JackRon .... 16. 24, Lamberta ... -· .. - Ilaldwin ..... S. P. Whaley _ ... . 
Jacksons Gn.p . . . Tallapoosa _.. A. E. Henclerson.. 122. 84 Lamison ......... Wilcox . . . . . . J. 0. Strickland _. 
Jacksonville ..... · Calho11n _ .... Arlr.lia E. :Frank .. 1,200.00 Lamont .......•.. Marshall ..... J. H. Morris ... .. . 
James -... ....... Bullock ...... J. F. Corner....... 208. 09 Landersville_ .... Lawrence .... J. A. Stewart .... . 
J amest~wn . . . . . . C~icrokee . . . . ,v. B. Mosely..... 82. 67 Laneville........ Hale ......... J.B. Garber ..... . 
Jamesville ....... Bibb ... ...... P.P.James ...• ... •13.52 Laney .........•. Calhoun ..... J.C Laney 
Jasper ........... Walker .••• .• W.R.Lollar ..••.. 1,000.00 Langdale .... .... Chambers .... A.C.Srnith::::::: 
Jayvilla .....•••. Conecuh ..•.. W. H. Robson.... 43. 59 Langdon City .... Cherokee .... P. D .. Langdon ..•.. 
Jeddo ...•........ Franklin .... . A.J.Jackson ..... 422.77 Langston ........ Jackson ...... E.G1lbreath ..... . 
Jeff.····· ....... . Madison .... . D. E. Kelly ... .... 160. 4i Lapine ......•..• Crenshaw .... Belle Turner .... . 
Jefferson ...... .. Marengo ..... Sarah Nored .... _ 153.16 La Place ......•.. Macon ....... A.B. Hamilton,jr. 
Jenison .......... Chilton _ ..... F. R. Scott........ 305. 63 Larkins Fork .... Jackson •.•.. H. Taylor ....... . 
Jena ..... ... .•... Tuscaloosa .. . J. H. Huffman.... 17. 67 Larkinsville . ........ do ........ Alfred Latham .. . 
Jenifer .......... Talladega .... J. H. Cobbs . ...... 184. 86 Latham .......... Baldwin ..... M. McGowan . . _ .. 
Jenk~ns ......... Calhoun . .... A. B. Moseley . . . . 47. 21 Lauderdale ...... Coosa._ ...•.. J.B. Wilkinson . _ 
Jenmngs ....•... Lawrence .... Gertrude Garmon 92.09 Laurel. .. . ....... Dekalb._ ..... , E.G. Rose ....... . 
Jep_tba ..•••••••.• Randolph .... '_r. P. Rice .. _...... 27. 25 LawFence. _ ...... Cherokee .... w·. H. Lawrence .. 
Jen~bo ...... .... Perry ....•... L.A. Clinton..... 89. 61 Lawrence Co,e .. Morgan ...... •_r, L. Simpson ... _ 
Jermgan ......... Russell ...... M. McClendon.... 88. 20 Lawrenceville ... Henry . ..... _ F. M. Craddock _. _ 
Jesseton ..... ... - Lawrence .... J.M. Hi!L... .• . . . 53. 47 Lax ..........•.. Limestone ... G. W. Smith ..... . 
Jewell . . . . . . . . . . . Larna,r . . . . . . . E. Han kins ..... .. 48. 69 LLaela·n-.
0
.n .. · .· .- .· .·•· ...... DCh
0
keralobke_ e. _ •• .· .· .· RN .. :f_·MAad
1
a
0
mnes .... · _· .· .· Jink .....•.... ... Marshall ...•. J.G.Winston,sr. 16.49 o ., 
Johns ........•.. . Jefferson .... . L.W.Johns ...... 333.17 Lee .........•••.. Couecuh .... A.C.Beasley .... . 
Johnson ........ . <Jrenshaw . ... S.A.Mc~eal. .•. : 11.85 Leeus., .....••••.. Jefferson . .... J.H.Abercrombie 
Jonesboro ....... J efferson .... . D.W.Rouston .. , 122.91 Leesburg ....••.. Cherokee .... G.W.Blackburn. 
Jones Cb a pol ... . Cullman ...... J. W. Hampton_. . 66. 03 Leesdale ..••..••. Mor~an . . . . . . P. Ryan, jr . . .... . 
Jones Mills ...... Monroe ....•. B. E. Jones ....••. 41. 16 Leirancl. .....•.. Montg-omery. Wm. Un~erwood. 
Jones Switch .... Autauga ..... R.L.Strider...... 99.43 Leighton ........ Colbert .•• •• · •. ClaudeKing ..... . 
Joppa ........... Cnllman . . . . . I. W. Timms . . . . . 56. 43 Leith _ . . . . . . . • • . . Walker . . . . . . M. J. J ettson _ .••. 
Jordan .. ........ Elmore ...... J. L . Jordan...... 30.13 Leled Lane ...... Tus&.iloosa ... J.P. Whitson ... . 
Josevl1ine ..••... Baldwin .•... S. P. Jones . ....... 39. 80 I Leuora _ ... _ .•.. Montgomery. W. P. Curry. ·····1 
Joy······ ...••... Blount ..•.... J. T. Faile ...... .. 50. 30 Lentzville ....... Limestone ... S.S. Tucker ..... . 
Josie ......•••••. Pike ...•••..• J. W. Lawson..... 42. 33 Leola .........•.. Montgomery. A. Nordan ...•.... 
.rude .......•••.•. Delrn.lb . • • . . . W. J . .::::ammau . . . 9. 00 Leon............. Crenshaw.... J.P. Pend toy ..••. 
;Judges Siding . . - Lowndes .•••• W-. D. Judge...... 27. 43 Leonard ..... .... Cherokee •••. A. K. Bobb ...•••• 
• • From Dec.10, 1892, c J)elinq uent from Dec. 31, 1892. • From Oct. 29, 1892. 
b From Apr. 1, 1893. d From May 19, 1893. 
505 
Com. 
pensa• 
tion. 
$i:l.42 
11. 25 
122. 85 
.53. 24 
32. 24 
117. i8 
~U.17 
13. 58 
150. 29 
62. 92 
249. 87 
14. 69 
172. 29 
17. OU 
9. 77 
255. 33 
12. 64 
!l.:n 
44. 39 
22.39 
8. 09 
3. 68 
bll.57 
91. 42 
30.43 
91. 98 
27. 85 
18. 59 
(C) 
40. 38 
16. 27 
94. 26 
26. 62 
51. 07 
98.06 
65. 90 
7. 00 
17.88 
134. 92 
32. 18 
14. 91 
36. 92 
192.18 ' 
45. 92 
24.44 
24. 71 
201. 05 
53. 72 
136_ 82 
42.10 
994. 01 
liO. 26 
78. 54 
114. 54 
d2. 46° 
94. 76 
152. 54 
65. 92 
0 96. 42 
31. 21 
H,7. 70 
182. 98 
54. 89 
54. 35 
261. 43 
120. 91 
26. 51 
8. 97 
109. 44 
22. 66 
113. 33 
23.10 
179. 21 
79.53 
9. 28 
]81. 13 
184. 64 
47. 29 
129.10 
414. 03 
13. 66 
18.01 
17. 86 
17. 73 
•4. 82 
36.54 
14.30 
Po County. 
PO T-OPFICES AND · POS'l'MASTERS. 
Postmaster. 
Alabama. 
Com· 
pensa· 
tion. 
Post.office. County. Postmaster. 
[JULY 
Com• 
pensa-
tion. 
Ii .......... .1 Clav .... . .... Francis Cruse .... $12.35 McRae ........... HMeanrrys 
8
•11·: :::: C.C.Mc~e ... i.. $:u~ toh t hr .... ·1 Lo,vnde~ .... . J. A. 'anderson . . 338. 29 McVille . •• . . . .. . sh L.A. Mc moy e. 29. 80 
,. 1 1'1 iu . ..... Dale ........ ·1 A.G. Edwards . .. 6. 90 Mack ............ Calhoun ..... S. A. McCall um... 43. 76 I I:oa,I. .... . Randol1ih.... .J.George. ..... 26.81 :ackey ......... ghlliokee .••. ~·J.~~~~!~.:::: 12.03 
I '° r·\t, ......... Coll' e ........ J.PC.LCarVtert....... 248.5~65 Madcof ·········-- L!m~~:::::: J.C.Maddox ..... 8.16 
J \'ert .: ........ Prrrv.. ...... · · e er --···· · a <ox········· r3 20 }_ w: i,;;;~:::::·· j)'.~!~!~1;::::: f!·.~fln.tg;~;,;j 1~t~5i :M:addid~I8rn0andiaC-~r· 0::s: s: : ti~ia~.~~::::: Jl~~i~::::::: 12·.60 r "; ton ........ 1;r 11 ..... .. W. Il. Rag dale . . 11. o Madison ••••• H. L. Toney...... 33. 44 
J xlnntou ...... Lander<lnle .. J. R. Howard .... . 52. 95 Roads. 348. 38 
Lib rt"'.,· .... . ..... Blonnt. ... ... J. . ' mith . ...... 107. 01 Madison Station ...•. do •..••••• M.A. Gewen - . ••. 2 J,il rt\" Hill .. .. . Covington .. . W.W. Watkins .. 19. 30 Magic ........... Winston. - • ·• y·_:7ilft1edgill. · 10t i3 Ll,::htwoud ..... .. Elmore ...... IJ.Il.Nelson...... !48.51~ MMagnollijas·--·.-·· · MBarlden~o .••.• E. A.Be tss ..... 83.39 
L!lllan ........... Jfa~tl win ...... M. E. Kee......... c- • " a{no a prrngs a wm . . . . . . . em -- , - •. 
J.ih" .... ......... Clulton . .. ... . Jones......... . 26. 75 Ma an .......... Dekalb ....... J.M. Culvers..... !~Ji-
1.hne~tonn ....... :.\fadison .... . J.J.McAnn . ... _. 2262.9505 MMalaitlanl d ....•••. WClayh·.-··t····· ji'JL.~ay ......... ,26.97 
T.fm Jtoc·k ....... ,Ta<·kson ...... Maggie Maloney . O • co m......... as mg on • , . ones -- •• • • -
J.inruln .......... Talladega. .... Alice Pruett.:.... 402. 34 :alone Ferry .•.. Ranclol1Jh .... i ~- iiun~er · · • - · !: ti 
Lincleu . .... ..... Marengo . ... ·1 E. W. Cuunmg- 307. 08 anasco ......... Walker...... . . arns ..... . 
11am. :an chester .••••• Marshall. .•.. ~- ~- ~as~row -- . . . h :t ~ 
Liuds<•y .. .. ..... Barbour .. .... f{G.Dominey .... 149 .. 4431 Mani~teeh . ....... MBotnrloe ...... T·w· cwt ........ 64.38 
Linn Gro~. in~ .. Jefli rson ..... "·).Waldrop.... annmg am.... u er ....... "· . o eman ... . 
Liunille ........ Clay ........ R. F. Steecl....... 280. 44 :anti ... - --- -- .. gonecuh · · -- . :i,' ~ ¥;arped · - · ·.. 1h1t ~~ Linwood ... ...... Pike ..... .... ¥-f<;filliams .... l~u~ _Man:uG ......... Cheen: ...... w Ch'a;e~ er... 82.76 
Litt! Oak ........... do ........ ·df-1 c\····--· ll7.74 Maple 1re .... Ch~it~ ee .... A .F 1_810 . ·... 177.75 
tltlr~~;t;:::::: ~r~1t:::: JF;.PE~?DcraiF::::::: ;JJ~ M~:!~!i:~1~11~!.::: Tu8ih~bl~;~;:::: WWT.·°lT::L~1i1~~~::: tUI 
J.ittlr Warrior .. Blonnt ....... •. •. eavor . ... . 15.90 . arcumv1 e .... sea oosa .. . . on~ ...... 
Liv 0, k .... .... Cr nshaw.... W.W. Perdue.. .. 21. 71 Marcus .......... Dekalb . ..... _ M. D. Davis • • • . •• 12. 99 
Lidng. t<111 ...... .'urnter ....... G. W. Dains wood. 964. 45 Marierum ...... Colbert ...... F. Wallace....... 57. 56 
J,on •hapokn ..... Lee ..... ..... J. Worten ... .... . 232. 54 Manetta ......... Walker ...... J.E. Cooke •••. - .. 159. 59 
J,u llJ!O .......... Covington ... J. Howell .•• . • .. . 64. 38 Marion . . .. . . .. .. Perry........ Charles W. Childs 1, 400. 00 
Lochthre ....... :t. Clair ...... J. W. Davis . . .. .. 46. 08 Markton ........ . Etowah ...... P. P. Gore........ 43.13 
Lockvillo .... . ... Monroe ...... J. Il.Whisenbaut. 21. 82 Marl. ............ Geneva .•.••. W. H. Gainer..... 2~. 94 
J. di. ............ Barbour...... G. W. Zorn .. .. .. . 25. 64 Marlow.......... Baldwin ..... T. Thompson..... 97. 72 
T.oflin ............ Ru Rell ...... J .. Owens....... 34.13 Marshall ........ Marshall ..... J . J.Patterson.... 94.77 
Lofty .. . . .. .. .. . . Randolph .... I<'. M:. Ri ce........ 16. 14 Martha.......... Geneva . .. .. . H. T. Martin . . . .. 16. 62 
J,ogan . ...... .. . . ullman ..... J . T. MeKoy,jr... 91. 22 Marthadell ...... Calhoun ...... B. P. Bynum .••••• - 43. 38 
J,o!.:1011 .... ..... . Pike ......... . J. A. Sessious .. . . b 9. 63 Martins Station . Dallas ........ J.B. Dortch...... 50. 01 
J.omn'C.......... ( 'h ilton ...... .A. E. Markee..... 52. 06 Martling ....... . Marshall ..... W. A. Shipp...... 54. 76 
J,onJ! Tsln11cl ..... ,Jarkaon ...... .A. S. Tnroupe .... 135. 35 Marvyn ......... Russell ..... . T. H. Ingram..... 59. 41 
J.ongvi w ........ .'hrlh.v ....... .A. B. Payne...... 175. 01 Mary ............ Tallapoosa ... C. B. Pool......... 20. 51 
Lookout ......... Dekaltl ....... S. C . .Adams ...... 28. 20 Marylee ......... Walker ...... T. G. Estes....... 17. 25 
J.ooliug .......... Colhert.. ..••. J.M. Summers . . . 80. 87 Mason ........... Escambia .... J. L. McGowin • .• 80. 48 
T,oop ............. Ch rokee .... ,J.A.Kennerly.... 0 4.53 MMaa~ss~ifiYo·n··.·.·.· .. ··.·.·_ DMallorgasan __ ·.·.·.·.·.·. JW.G.Kibesnodn
1
:1.-c-k·· .. ••.•••. 5694,_2076 J.orc•tto ... . .. . .. . 11llman ..... J. Ilinz. .... . .. .. . 17. 65 o 
Lorr n.. .... .. . . 'lehurne . .... J. L. C. Lorren.... (d) Mathews ........ Montgomery . W. D. Dillard..... 157. 33 
J,111-18 Gre k ...... Walker ...... J. King........... 38. 73 Matilcla .......... Tallapoosa ... F. N. Griffin...... 17. 59 
Lot ..... -------· · Marshall.. ... J.A.llfiller....... 17.18 Mattie ...... _ .... Escambia .... J.C.Hamberry... 18.22 
J.ouirm ...... .... Randolpl1 .... T. Phillips....... 171. i6 Maud .... ..... .. . Colbert ...... T. R Burns....... 22. 52 
T.011i1n-ille ....... Barbour ...... J. A. Lampley.... 31!5. 74 Mauldin ......... Etowah ...... B. F. Maultlin . .. . 9. 41 
Lowlc•. . . . . . . . . . D kalb . . . . . . R.H., haw....... 35. 64 May Apple . . . . . . Cullman . . . . . G . ..A. Hedgecock . 11. 50 
I.ow . .. .. . . . . . .. fadison .. .. . J. T . Darter...... 40. 79 Maylene ... ...... Shelby....... W. A. Eastban . • . • 14. 08 
Low rPrarhTn·c "Wilcox ...... L.D.Drvant ...... 217.52 Maynards Cove .. Jackson ...... RF.Proctor... .. 22.36 
T.owncl sboro ... . Lownrlra . .... C. Dougiass .... .. 448. 36 .Maysville ........ Madison .... . K. T. Daniel...... 169. 41 
T,o.nl .. .......... C~llmnn ..... J. 11. Yeager...... 26. 26 Meadville ........ Montgomery. W. H. Mead...... 25.12 
Luhbub ... --- -- . Pichn~ ...... J . Il. Dor.eboo.... 19. 96 Mechanicsville .. Lee . .. .. .. .. W. L. Goodwin... 31. 46 
J,11ck y .......... Walker .. .... W. IT. Norris..... 11. 44 Mellow Vallry .. . Clay ......... S. H. Wood....... 35. 51 
Lumb ·r Mill. .... Hntl r .. ..... D. Il. Rhodes..... 26. 84 M ellvfi.le ....... . Winston .... . D. B. Ford........ 57. 04 
t:"~ :::::-:::::: g~~~l~,~::::: L~: ~~~:;~:::::: ~t~~ ~:U~~:,?ti1!1.:::: ii~:~~rt~::: f.·~f~~t~_:::::: !~:I: 
Lui ht•r11 ·toro -- . Marengo ..... M. E. Ro«ers . .. • . 92. 63 Melvin ....... .. . Choctaw .... . E. A. Rentz....... 94. ll9 
Lutln•II ...... ... Dekalb ....... C. D. Williams .. . 42. 00 Memphis ... ..... Pickens ..... J.B. Parker...... 182. 06 
Lun•rno ......... Crem1l1aw .... P. C. Thrower .... 381. 79 Mentone . ... ..... Dekalb . . ..... H.B. Gillette..... 72. 33 
Lyrlia .... .. ·•·•·• Dekalb ....... T. C. llaynea ... .. 16. 86 Meridian ville .••. Madison ..... F. ForlJes. ........ 92.12 
Lynrh - . ......... 'h lhy . .... • . Roxio Martin..... 8. 41 Merigold ........... . do ........ S. Keel........... 53. ~7 
L,ynu .... ........ Win. ton ..••. R . ..A. Weiler...... 112.40 Merr llfon . ...... Calhoi,m ..• •. W.D.Nixon ••••. 66.56 
Lyon ........ ..... Mar•ngo __ __ _ J. W.Edwar<ls ... 45.84 Methvfo . ........ Cleburne ..•.. RR.Methvin.... 11.76 
:\fc '1mg. - .. .... T~llaclega .... C. Y. Aclerliolt.. .. "7. 26 Mica ville ....... . _ . . . clo ........ R. Calhoun....... 57. 78 
f·B,,c• . . ......... Pickens ....... N.Lawr nee . 10.04- Micl. ..... . ....... Marshall .•... T.Johnson....... 26.85 
fc(;alla .. .... .. . ,Jdf.ron_ ... _ G.D.13enton ..... 75.94 MjcllandCity ... . Dale ..... .... J . R.Levy ......... 2!9.~7 
Mrrnanahan .. ... Iorg-an ... ••. M.8.McClanahan. 19.64 Mulway ..•...... Bullock ... .•. D.N.Cartliclge ... 214 .. ,2 
le 'ounrJ:s ...... Tll8caloosa .•• H.P. Ueeae....... 5]. 86 Milan ...•.••••... Jackson ...... RA. Reid........ 36. 41 
\ld)ow 11 ....... umter .. .... W.R. Dobson.... 122. 04 Miles ....... ..... Talla,iega .•.. J.E. Miles.. . . .... 28. 20 
fr.~lrlnry ·•••••• Talladega .... .'. W. Pace........ 35.10 Milldale ......... Tuscaloosa ... S. D. McGee...... 170. 49 
fr.Lutyr ....... Clark ....... J. R Bell......... 24.15 Millers Ferry .. Wilcox .••.••. W. Henderson.... 60. 22 
)fr Fa JI -- -- - - - -- Tallarll'ga. - .. A. rurner........ 75. 911 Millerville ••••••• Clay ..••••..• E. B. Hnnt... .• •• . 82. 63 
• J,·Tn_to. h 13lnff .. Wa hington. A. F. Ilooks ...... 169. 37 Millport .. ....... Lamar ....... T. T. Gore........ 235. 89 
f r.Kmloy · ---·--1 farrngo ..... E. C. 'oats - ...... 197. 40 Millry ....•• ••••. Washington . J. A. Jarrell...... 43. 65 
. r.-Lar(y ..... •••. Blount . .••••. R..A..Priekett . ... 31.22 Milltown ..••.•.. Chambers .... RT.Gaines ..•••• 131.98 
li·Lr·mlon ....... Rus. •11 •••••• .I<'. B. Black to k .. 46. 20 M!lner ........... R:i,nclolpb ..•. S. B. Fowler...... 32. 52 
. fl'l~n: .... ...... Pik .... .•.•. W.P.ML!are .. . 18.24 Milo ..... ........ Pike ......... M.F.Whalev .••. 7.f.3~ 
Mc.e1ll ... ... .. Con cub . •••• J,ll.Mitcbell .. .. 12.30 Milton ... ........ Autauga ..... W.M.Parker ..... 46.70 
• From June 10, l 03. • Dellnqu nt from Feb, 11, 1893, date of 'Drlinquent from Sept. 30, 1802. 
~ :From D . 3, 1802. e. lahliRhmeut. c I•'rom ov., 1802. 
• From MA1 30, 1893. • From Jan. 1, 1893. • From Oct. 1, 1892. 
1, 1893.) POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 507 
Alabama. 
Post.office. County. 
Mims . • • • • • . • . • . • Monroe ..... . 
Mink . . • • • • . . . • • • Calhoun .•.... 
Minorville . . . . . . . Marshall ..•.. 
Minter ........... Dallas ..•..... 
Mit.chell Station. Bullock ....•. 
Mobile ..••....... Mobile . ..... . 
Molloy ..••.••. :., Lamar ..••.•. 
Mona ...•••.•••.. Fayette ..... . 
Mon Louis ..••••. Mobile .....•. 
Monroeville . . . . . Monroe ..... . 
Monrovia. . . . . . . . Madison .... . 
Mont Calm ...... Fayette ..•... 
Monterey ...... . . Butler ..••••. 
Monte Sano ...... Madison .... . 
Montevallo . . . . . • Shelby ...... . 
Montgomery..... Montgomery . 
Montrose . • • • . . . . Baldwin . . ... 
Moody . . . • • • . . . . . St. Clair ...•.. 
Moorefield .....•. Chambers ..•. 
Moores Brid·ge ... Tuscaloosa .. . 
Moores Mill . . . . . Madison .. . . . 
Mooresville ...... Limestone .. . 
Morgan .......... Jefferson ...•. 
Morgan Spring . . Perry ....... . 
Mor~anville . . . . . Lowndes ...•. 
Moriah . . . . . . . • . . Coosa ....•... 
' Morris ......•.••• Jett'erson .... . 
Morrisville . . • • • . Calhoun . ... . 
Morrowville ..••. Dallas ..• ~ ••. 
Morvin.......... Clarke ..•.... 
Moscow • • • • . . . . . Lamar ...•••• 
Moseley . • • . . . . • . Clay ....••.•. 
Mos hat.......... Cherokee .••. 
Moss ...••••••.•. Marengo ..... 
Motes . . • . . • •• • • . Winston ...•. 
Motley . . . • • • . . . . Tallapoosa .. . 
Motts Mill ..•.••. Lee ......... . 
Moulton ......•.. Lawrence ... . 
Mountainboro . . . Etowah ..... . 
Mountain Creek. Chilton ..... . 
Mountain Home . Lawrence ... . 
M Je~d~;. a i n Clay ..••••••. 
Postmaster. 
Com· 
pensa. 
tion. 
D. C. Mims . . . . . . . $52. 38 
C. A. J. Hollings. 12. 30 
worth. 
W. B. Doss . . . . . • . 27. 39 
S. A. Reynolds.... 199. 64 
T. M. Crowell..... 111. 40 
P. D. Barker ...... 3,100.00 
B. M. Molloy...... 35. 47 
J. D. McCracken.. 23. 01 
E. Leland......... 18. 66 
M. C. McLean . . . . 424. 14 
J. H. Thompson . . 28. 72 
W. A. Musgrove.. lu. 00 
Robert Powers... 98. 47 
H. S. Dennison... 115. 49 
E.W. North...... 388. 66 
C. W. Buckley .... 3,000.00 
Ida M. Marshall.. 85. 51 
J.B. King........ 47. 50 
M. V. Moorefield.. 22.18 
J. R. Gilliland.... 34. 44 
S. C. Davis...... . . 12. 10 
M. M. Tisdale . . . . 161. 15 
0. R. Roy......... 23. 29 
B. F. Gray ..... ,.. 10.10 
Fort Hargrove . . . • 21. 28 
H.J. Taylor...... 11. 40 
G. W.James ..... 166.25 
J. H. Morris . • • • . . 202. 00 
R. W. Little . . . . . . 18. 68 
W. I. Waller..... 84. 71 
J. A. Armstrong.. 166. 56 
W. F. Caldwell . . . 13. 41 
E. M. Smith...... 17. 09 
A. Bradford . . . . . . 20. 16 
D. S. McCullars . . 97. 96 
A.. Motley . . . . • . . . 23. 59 
W. H. Gibson . . . . 277. 88 
,J. A. White...... 389. 54 
G. F. Upton...... 33. 56 
T. J. Henderson . . 66. 08 
Mary Hollings· 48. 75 
worth. · 
N. M. Dominey . . . 38. 83 
Mountain Mills.. Colbert .••••• J.E. Whitley ..••. , 120. 53 
Mount Andrew .. Barbour ..... J. J. Willis,...... 96. 96 
Mount Carmel ... Montgomery. J. T. Giddens . . • • . 76. 33 
MouutHebron ... Greene .....•. G. W.Harrison, .. 134.64 
Mount Hilliard .. Bullock ...••• O. L. Jenkins..... 54. 89 
MouutHope ...•. Lawrence .... L. M. Whitman... 188. 87 
Mount Ida .••••. Crenshaw . ... S. J. Kelly........ 18.10 
Mount Meigs .••. Montgomery. J.M. Hamlf1y • ••. 263. 79 
Mount Olive ..... Coosa ........ E. J. Pruett . . . . . . 23. 75 
Mount Pinson ... Jefferson •••.. W. M. Killough .. 65. 25 
Mount "Pleasant. Monroe . . . . . . W. A. Shomo..... 120. 51 
Mount Rozell .... Limestone . . . W. A. Cosby...... 29. 28 
Mount Sterling .. Choctaw ..... P. M. Smith...... 140.18 
Mount Union .... Conecuh ..•.. R. L. Archer...... 64. 85 
Mount Vernon .. Mobile ....... C. Becker......... 358.16 
Mount Willing .. Lowndes ..•. . J.C. Wood....... -180. 73 
Mud Creek ...... Jackson ...... J. G. Sanders..... 26. 70· 
Mulberry ........ Autauga . .... C.R. Howard..... 57. 61 
Munford ........ Talladega ... . W. II. Hansard.. . 179. 33 
Murphrees Val. Blount ...... . J. S. Robinett . . . . 36. 84 
ley. 
Mur:phy .....••.. Clarke ..••... J. F. Mnrphy . . ... 
Muscadiue .. .• • . Cleburne ..... E.T. Hartsfield .. 
Museville ..••. . Perry ...•.•.. F. L. Law-ranee .. . 
Museove ....•••. Dekalb ...... J.H.McCaU ..... . 
M_yr le ........... Montgomery . II. H. Barnes .... . 
Myrtlewood .... . Marengo . .. . . D. Y. Meador .••.. 
Naftel. .......... Montgomery. J. A. Naftel ..... . 
N anafalia... . . . . . Marengo . . . . . E. C. Dozier ..... . 
Nances Creek .... Calhoun ..... S. Morgap ....... . 
Napoleon ........ Randolph .... A. B. Earnest .... . 
Narrows ........ . Jackson ....•. M. E. Haddam ... . 
Natchez .••...... Monroe ...... H. 0. Gwynne ... . 
Nat ....•........ Jackson .. : ... W.N.Wi;;clom .. . 
Natural Bridge . . Winston ..... II. A. McNutt ..•. 
Nauvoo .......... ·walker ... . .. C.F.Curtis ...... . 
N eals Mill . . . . . . Pickens...... .A.. J. Lawrence .. . 
Nealton ..•.••.... Clarke ...•... N. M. Calhoun ... . 
Nebo ....••.•..•. Madison .... . R. W. Balch ...... . 
Neeclmore ..•.•.. Cullman .... . ,J. A. Cobbs ...... . 
Neel........ .. . . . Morgan . • • • . . K ,J. Prickett ..•.. 
Nellie ....••.... . Wilcox .••••. J.E. Finkler ••••• 
25. 75 
109. 52 
24. 97 
41. 06 
40. 66 
77. 81 
31. 69 
110.29 
12. 67 
5. 23 
17. 01 
24. 84 
20. 61 
69. 87 
83. 54 
23. 72 
29. 60 
12. 57 
7. 29 
3. 93 
62. 33 
Post-office. 
Nelsonville ..•••. 
Nero ......•..••. 
Nesmith ........ . 
Nettleboro .••.... 
Newbern ..•..... 
Newburg ...... ,. 
New Castle ..... . 
New Decatur ... . 
-Newell ......... . 
New Goshen ... . 
New Hope ...... . 
New Lexington . . 
New Market ..... 
New Marrs ...•.. 
New Moon ..... . 
New Providenue. 
New River ..... . 
New Site ....••.. 
Newton ....••.•.. 
.N ewtonville ..... 
New Topia ..•... 
Nfohola ......... . 
Nicholsons Gap . 
Nicholsville ..... 
Nisbet ....•...... 
Nisi ..•••••••... · 
:Nix ...•••...•••.. 
Nixburg ...•..•. 
Nobusiness ..•••. 
Normal ....••••.. 
Norman ........ . 
North.-......... . 
North Birmiug. 
ham. 
County. 
Franklin .... . 
Monroe ..... . 
Cullman .... . 
Clarke ...... . 
Hale .....•... 
Franklin ..... 
Jefferson .••.. 
Morgan ..... . 
Randolph .••. 
Cherokee .... . 
Madison .... . 
Tuscaloosa .. . 
Madison .... . 
Bibb ..•...... 
Cherokee .... 
Crenshaw .••. 
Fayette ..•... 
Tallapoosa .. . 
Dale ........ . 
Fayette .••... 
Dale ..••••... 
Clarke .•••••. 
Dekalb .•.... 
~\~l'!!f ~::: : : 
Dale ....•••.. 
Etowah .••.•. 
Coosa ..••••.. 
Mor~an .•••.. 
Macbson .••.. 
Lamar ....•... 
Marshall .... . 
Jefferson .... . 
Postmaster. 
Com· 
pensa-
tion. 
S. R. West........ $14. ,n 
T. S. Ben......... 22. 08 
G. Lester...... . . . 49. 20 
W. P. W. Duke... 106. 65 
J. W. Bennett . . . . 341. 04 
I ~l~~!!~~~::: !~: ti 
F. Woodmansee .. 1,500.00 
T. J. Lovvorn . . . . 39. 05 
B. F. Brown . . . • . . 14. 96 
M. J. Owen....... 152. 91 
J. G. Willingham. 39. 88 
J.M. Pavne...... 322. 89 
M. A. Riley . . . . . . l 6. 08 
W. A. Holcomb... 123. 79 
J'. M. Horn....... 38. 67 
A.. McCaleb . . . . . . 30. 14 
E. A. Pittman.... 65. 27 
T. H. Acree....... 453. 68 
W. W.Jones ..... 60.38 
S. W. Sammons... 16. 24 
T. E. Park........ 128. 82 
M. C. Nowlin..... 58.13 
G. F. Nichols..... 93. 28 
E. A. Nisbet...... 36. 82 
C. D. Colton . . . . . . 6. 12 
D.Nix ...... ..... 9.65 
L. A. Thomas . '. . . 44. 45 
W. I. Speakman.. 101. 88 
Walter Kelley. . . . 243. 89 
.A.. J. Hays, sr.... 29. 74 
J. H. Starns . • . . . . 91. 79 
Jacob Black...... 316. 98 
Northport ....... Tuscaloosa ... S. M. Hamner.... 304. 86 
.Norton ......•. ,. Etowah ..•.•. L.:M.Norton..... 17.83 
Norwood ........ Crenshaw •... B. F. Watson..... 3. 70 
N otasul$a . . •• • • . Macon . . . . . . . M. G. Thompson.. 374. 57 
Nottingnam •.••. Talladega ..•. J. F. Reynolds.... 103. 64 
Nunez .....••.••. Lamar ....... F. A. Lawler..... 30. 69 
Oakbowery .••••. Chambers .••. F. M. Longshore.. 55. 85 
Oakfuskee .•••••. Cleburne .••.. J. W. Currie...... 25. 70 
Oak Grove .••.... Mobile ....... B. C. Davi&....... 217. 57 , 
Oakland ...•••... Lauderdale . ·1 J. L. McJrd;yre... 44. 31 
Oak Level .•••••• Cleburne ..... G. W. Roberts.... 77. 29 
Oak. Lone ....•••..... do .•...... M. E. Miller...... 36. 23 
Oakmulgee .••••• Perry ........ B. Griffin ...••• _... 41. 76 
Oakville ......... Lawrence ..•. F. A. Cowen...... 189. 41 
Oaky Streak ..... Butler ....... O. H. Crittenden . 70. 67 
Oates ........•... Henry .•••.•. J'. 'I.'. Hopkins . . . . 14. 44 
Oateston ......... Barbour ...... J. F. Walker..... 16. 34 
Obed ...•••...... Tallapoosa ... J. T. C. Holman... 7. 83 
Octagon .••...... Mareugo ..... M. ,J. Thomas..... 66. 25 
Odena ........... Talladega .... 0. T. Grimes...... h40. 31 
Odenh~lm . . . • . . . Tuscal?osa... L. R. Beatty . . . . . . 23. 11 
Odenville .. ~ ..••. St. Clair ...... H.F. Roberson... 50. 08 
Ofelia . • • • • . . . . . . Randolph.... 0. H. Barrow..... 14. 51 
Ohatchee . • . . . . . . Calhoun . . . . . J. A. McCorkle . . . 116. /i4 
Oldfield .......... Talladega .... L. P. Hickman.... 21. 65 
Old Spring Hill . Marengo ..•.. J. S. Trigg........ 114. 69 
Oleander.: ....... Marshall. .... J.B. Shumate'.... 62. 88 
Olmstead Slation Tuscaloosa .. C. B. Olmstead .... , 47. 24 
Olney. . . . . . . . . . . . Pickens.... . . W. P. Peden . • • . . . 32. 11 
Olustee Creek ... Pike . . . . . . . . . S. H. Dennis . . . . . . 19. 44 
Omaha........... Randolph.... A.. E. Ballard . • • . . 204. 00 
Omega ...•....•.. Bullock ...... Hector Blue ..... ·1 56. 93 
O'N cal........... Limestone . . . W.R. Bailev...... 16. 92 · 
Oneonto ......... Blount ....... J.M. Wooten..... 520. 49 
Opelika .......... Lee .......... D. B. Smith ....... 
1
1, 700. 00 
Ora . . . . . . . . . . . .. . Lawrence.... W. J'. Kirby . . . . . . 66. 06 
Oregonia ........ Tuscaloosa ... J.M. Lallar .•• . . . . 25. 25 
Orion ............ Pike ......... H. Thweatt....... 70. 46 
Orrville .......... Dallas ........ E. C. Collins...... 361. 73 
Osanippa........ Chambers .... M. L. Hargett . . . . 143. 78 
Oswalt . . . . . . . . . . Cleburne ..... E. C. Hallman . . . . 16. 96 
Osw1chee........ Russell . • • . . . N. H. Whitaker.~ . 131. 08 
Otho . . . . . . . . . • • . . Henry . . • . . . . A . .A.. Norton . . . . . 44. 31 
Ottery ........... Calhoun .•.... M. J. Griffin...... 25. 07 
Oval. ............ Cullman ..... J. G. Adair....... <5. 25 
Owens· Cr o s s Madison . . . . . Benj. Tabor....... 86. 15 
Roads. 
Oxanna . • . . . . . . . . Calhoun . • . . . A. C. Roberts . . . . . 242. 04 
Oxford ............... do ....... N. A. Higgins . . . . 893. 07 
Oxmoor .••....••. Jefferson..... W. H. Shelby..... 239. 62 
Ozark ..•........ Dale ......... E.W. Griffith ..... 1, 000. 00 
Padgett ..••..••. Jackson ...... j B. P. Toney....... 4. 32 
Paint Rock ..• •••.••. do .•••.•.. I W. F. Hill . . . . • • • • 379. 76 
• Delinquent from Sept. 30, 1892. hFrom Jan. I, 1893. • From Nov. 6, 1892, 
i'O l•Oflll • County. 
PO T-OFFI 'ES A.ND POSTMASTERS. 
Postma ter. 
Alabama. 
Com· 
pensa· 
tion. 
Post.office. County. Postmaster. 
!JULY 
Com· 
peusa· 
tfoTJ. 
l' 1, tint ....... (;)rhnrne ..... J.M. lierser . . . . . $35. 00 Pontus •••....... Butler .... - - - W. P. Grahan: · · · · !7· 08 
l'almcttn ........ Pfrki•n ...... 1:.0.Hi hardson . 16.49 Pool ....•........ Lawrence ..•. W.!ajkfs...... ~-~~ 
l'uhnna ........ Lo,\Jtde,; ..... ().Crenshaw...... 22. 70 Pope . ............ Cherokee - - ·· W. · ac son.··· 3 · I'nlu: ............ J ,ffor ·on ..... H. H. 'l'tuner . . . . . 149. 12 l'oplar Creek .. .. Limestone ... E. H. Nixon - · · - · · 2 9. 66 
1, 111 1 y .......••. 11 ,11r,v ....... John Crosby . . . . . 118. 03 Poplar Ridge .... Madiso11 ... · · G. W. ~ll.1;1glas. · - · 2~· it l'anthrr ......... ::\lunt"'oniery . C. F. Moody .... .. 20. 50 Porter .......... . Jefferson ..• - . J.E. vV1 iams. · · · . 
l'il' k, r . _........ 'offl' ........ Sallie Parker..... 17. 73 Portersville ..... Dekalb ..• - · · R. F. Gilbert.····· ig~-i5 
l'urk 'tou1 .... . Jal'k on ...... J.C.Brnndon..... 35.55 Portland ......... Dallas ....... S.F.Milleh······· 3~- i l'urri~lt .......... Walker ...... W.R.Jone ...... 132.32 Posey ....... . .... Henry ..•.••. J.D.Hatc er ..... .7 
l'arkwooll .. ..... J •fl'Pr on .... . R. :M. Oliver...... 67.16 Postoak ........ . Bullock ...•.. R. W. Head······· 6~.13 
Partlow . . . . . . . . . ·t. :lair ...... R. P. Love........ 13. 98 Potash .... · ....... Randolph···· 1\:;f¥o~cl~;;.:::: 31: ~~ 
P.artritli:r ........ J fler11on ..... B.F.Clicrry...... 50.68 PottersvHle ...... J~~-:r·s·~~::::: J.Y.Sheldon .•... 204.57 
Pat alii,:a ........ Cw1:,haw ..... W.Coker ...... ~t~~ i~::~~i;:::::: Walker .....• S.A.Powell...... 6.98 
i;!~t~1~1'.-~:::::::: ·w~1~ir·:::::: lLf·B~~il~~:~:::::~ 2!~·. 2870 i~i::res:i3°1~::::: t~l~~i:·:::::: i.w~~ifts·i~·::::: l~tig p, r . . . . . . . . . . . . Randolph . . . . . . a ey ..... · · M 1 10 00 l'ntr•hur~ ....... 11lhonn ..... '.T.Peace ....... 69.35 Pratt City ....... Jefferson ..••. JonesG. oore ... , O. 
l'oadthh,om ..... Conl'l'Uh ..... A. S. Glover ...... 118. 08 Prattville ....... . Autauga ..... W. A. Haynes . . . . 712. 56 
I'i·,u·ock ......... Uren haw .... Y. M. Capps...... 15. 96 Preston .•........ Marshall ..•.. S. G. Hunt........ 24. 95 
I',·ak 'llill. ... ... Win11ton .... . D.Blevins .••..... •12.79 Priceville .••..•.. Morgan .....• E.M.Baldwin .... 22.64 
]' •aiT1·. 'II ill. .... Marion . .. . . J.P. Pearce .. . . . . 75. 64 Prichard ........ Mobile ...••.• C. Prichard .. - . - . . 56. 04 
Pi·a HiclgtJ .••• •.. D kalb ....... T. W. Biddle . . . . . 21. 34 Prides Station ... CollJert . .. • . L. T. Pride . - . - .. - 70. 37 
l',•arl ............ '1'11s('aloosa ... ·w. W. Willinms.. 16. 81 Princeton ....... Jackson .... .. S. A. Taleferro.... 74. 69 
1'1·11 ,·y . . . . . . . . . . . Hondolplt .... W. C. Sharman . .. 5. 67 Proctor.......... St. Clair...... R. Davis.......... 19. 25 
l',·hhlt• .......... Winston ..... N. F. Pearson . .... 'i. 55 Progress., ...... . Lawrence ..•. J. A. Beaty....... 11. 46 
1'1·,-k,. JJ1ll. ...... 
1 
Calhoun ..... .A..G.Morris...... 18.93 Pronto ... .. •..••. Pike ........• J.J.Goolsley .... 69.88 
l'1·1·ler ...... .... . Elmore ....... J. D. Nichols ... . . (d) Prospect ......... Walker .....• L. K. Smith .•. . .. 30. 82 
1'1•t.:r1u11.......... 'olb1·rt ...... W. Oates . . . . . . . . . 11. 83 Providence . . . . . . Pickens...... J. D. Manning.... 22. 11 
l't"lhmu ...... .... 
1 
lwlb,v ...... W. Oates......... 134. 88 Pruitton ........ . Lauderdale .. T. D. Pruitt...... 28. 30 
l'dl (:it:,· . . . . • • . . ."t. Clair...... T. 'I'. Tant........ 271. 15 Purnal • . . . . . . . . . Butler . . . . . . . J.M. McMillan... 4. 64 
l'l'mkrgra~8 .... ~1 arRhall. .... W. H. Campbell.. 15.14 Pushmataha ..•.. Choctaw ..... A. D. Fortenbe1g. 209. 61 
l'cn u . . . . . . . . . . . . Cof}'(-e ........ W. B. Wise....... 15. 22 Putman . . . . . . . . . Marengo . • • . J. L. Clarke....... 84. 59 
l'1•11nington ...... Chodaw ..... R. M. Smith . ... . . 71. 02 Quid Nunc •..... Limestone ... W. N. Richardson 40. 91 
P1•nto11 . . . . . . . . .. 'hnmbers .... S. M. E<l~e........ 32. 94' Quinsey ......... Coosa ........ J. W. McKinnon.. 12. 88 
l'..r1litlo ·111tio11 .. Balclwin ..... Il . .A. Ellison..... 106.20 Quinton ........ . Jefferson ..... G. A. Glover...... 53.07 
l'prclu .......... ('off e ..... .. . B. F. Mickles..... 14.13 Quito .......•.•.. SJ1elby ....... S. V. Johnson..... 21. 41 
l'ncl11 Jlill.. .... :.'>lonroe ...... 'I'. K. Agee ..... .. 279. 55 Ragans .....•.... Talladega .... T. M. Hightower . 103. 89 
l't•rol ..... ..... . Hullo k ...•. . W. S. Locke ...... 177. 59 Ra~land ......... St. Clair ...... E. E. Clayton..... 296. 02 
i:~;·,~rs\'!~1 ••• :::::: ri~:1;1~ii::::: t:f.-J;::~~e::o~·:: t~J~ ~:i!t~~~.~~::::: ~it~lft~-~?: ¥-fl!~~~~-::: fU~ 
l'f'(r y .......... . Crrnsbaw .... J.W.Ivy......... 51.38 Raleigh ......... . Pickens ..... . A.J.Martin...... 35.39 
Potty ........... Limrslone ... D.A.Yarbrongh. 49.i:!5 Ramer .••.••..•. . Montgomery. R.McKee ........ 135.82 
J>!'tlu. ville ......... clo ... . .... H. C. Maosenburg 153. 23 RRaamndsaey
1
_·.··.·.· •. ·.·.·.·.· Sumter ...... T. L. Jenkins..... 108. 75 
l'haroR .......... Lamar . ...... J. J. Weeks . ...... "15. 19 1  Calhoun ..... F. Harris......... 51. 83 
l'h,!'ni City .... L e .......... Leroy Booker • . . . 706. 61 Randolph ........ Bibb .••...•.. Mary V. Palmer.. 290. 21 
l'h i fc•r........... 'l'uliraloosa .... B. M. Phifer . • . . . . 54. 51 RRaatng. _e. _· .---..... ·.· .. _ ._ .· .. Conecuh . • • . . W. E. Kirviu . . . . . 50. 34 
PhilCampb II ... Franklin ..... .A.J.Barnett ..... 63.29 Covington ... GeorgeW.Lee ... 15.6'.l 
l'hipp .......... llal ......... R. A. Owens...... 28. 73 Rathbone ...... .. Conecuh . ..•. Wm. M. Furguson 117. 35 
Pick •nsYill ..... I'ic·kens ...... Iona Hildreth.... 352. 22 Ray ............. Balclwin ..••. E. L. Jones....... 32. 94 
l'ieclrnout. ....... Calhoun ..... lI. S. Yeatman... . 684. 81 Razburg ........ . Jefferson ... .. S. V. Travis...... (d) 
l'i :r on 'r k .... J!utler ....... R. D. Shell........ 111..19 Reads .••..•.•... Calhoun ...... D. W. Reacls...... 37. ll9 
l'iko Roacl ....... Montgomory. Millard Flinn.... 152.05 Reaves ......... . Etowah ...... F.M.Boozer...... 20.63 
l'ik ville ........ Marion ...... E..A..Green....... 17.21 Red Apple ....... Marshall ..... JolmP.Carnpbell. 33.46 
'?irrim .......... Fayette ..... . Joel Ashcraft.... al. 68 RReedd BBauyd·.· .··. ·.· ...... Franklin ..•. E.W. Waldrop... 32. 07 
I 1Jot ••...••••... Walker ...... A. Sanford........ •21. 50 Etowah ...... B. T. Puliam.. .. . . 53. 56 
l'iuck:ml ...... .. Dale •...•.... A. Q. Borland..... 156. 67 Redding ..•...... Jefferson ...•. Gus Baumgarten. 167. 93 
1'i111·k111•) ville .. Clay .....•... J. R. Gilbert...... 64. 23 Reddock Springs. Butler ...•••. Ed. B. Roper...... g7_ 56 
Pin ppl!• ...... Wilcox ...•.. M.A. Carter...... 374. 93 Redfield ...... ... Madison .•••. Ed. J. Winri1?:bL .. hl. 49 
l'ino For•11t .••••• ,· t. Clair ...... W. C. Hammond.. 19.98 Red Hill ....... .. Marshall ..... B.R.Berry ....... 56.28 
1'i1111Gro, ...... Jiulloc•k ...... F.L.MerriLt ...... 35.05 Red Level. ...... Covington ... JohnI.Deens .... 31.37 
l'iur Hill .. ...... Wikox ...... '.A. Woodward.. 214. 04 Red Oak ......... Monroe ..•... 8. D. Anclress,jt·.. 7. 57 
Pim• Lnl'l . ..• . . lontgomery . A.H. Eubanks . .. 126. 09 Reedbrake ....... Marshall ..... B. F. Miller....... 4.3. 0-1 
l'irH•'J'u·ky ...... P rry ...... ... J.Bolling ...... 17.29 ReedersMills .. .. Barbour ...... D.D.Reecler ..... 64.03 
Pin \'i!'w ....... Tnllacl ga .... J.E.Walker...... 19.40 Reese ......•..... Marion ..••.•. J.D.T.Reese..... i8.25 
1'i11nillo •·•·•••· i\1011roe ...... M.S.Dickinson .. 83.50 Reform ...•..•... Pickens ...... J.B.Graham •.••. 44.68 
I'i11kn1•y . ....... . ,'t.Clair ...... P.O.Battles...... 7.86 Rehoboth ........ Wilcox .. ..... ,J.H.Malone ...•. 109.30 
J>innaclo. ······ .. ('11llman .••.. M. JI. Bogue...... 62. 61 Rembert ..•..•... Marengo ..••. G. T. Bailey...... 75. 57 
l'i-~ah ·········· Ja<'kRon ...... W.D.Rorex...... 85 42 R l Bl t J W Palmer 64 116 
l;!ft .... ..... ..... Lawl'(•nre ... . J.McCulloch..... 42:24 R:~d!Ra::::::::: Tacn1:cieg·~:::: o".M:Reynolci;::: 99:69 
I ittmnn ·· · ..... . Hauclolph .... J. F. Pittman..... 41. 67 Renfroe ......... ... . . do .....•.. D. M. Rogers..... 2:15. 5? 
l'itt horo · ••·· -.. Ru11sell ...•. . F. P. Pitts........ 116. 38 Rep .............. Madison •.... M. O. Pettus . . . . . 40. 8.i 
Plano.·· · ···· .... Cb rokee .... '.I'. V. Baker . ...... 33. 94 Repton ... .. ..•. . Conecuh ..••. Charles S. Kelly.. 24:t 51 
Plan ln11vill · · ·. DallaR . . . . . . . '1'. J. Dri kell . . • • . 245. 59 Rescueville...... Choctaw . • • • . G. L. Platt . . . . . . . 57. 50 
I'I a ant Gap· ... ClH•roke . • . . LL. Bra!lwell.... 53. 70 Reserve . . . . . . . . . Lauderdale . . RolJert T. Call.... 30. O!J 
PlNt a t(;:o\• .. Pfrk,·ns . ..... J.C.Martin ...... 27.98 Reuben .. ...•... . Tuscaloosa .. . RA.Jones....... 40.04 
I'li·a~ant Ilill .... Dalla......... 'ettie Simonton.. 194. 03 Reynolds ........ Bullock ...... vV. C. Reynolds . . Hi. 91i 
J>l,·a, ant l'lai1111 .. Ilrnr_y ....... 'I'. . Gamble..... 27. 56 Rlrnclesville ..... Lauderrlale .. C. S. Rhodes...... 3:i. 22 
J>J,-a.nnt Ridg" ·· C:rt•f'n!' .. ..... J . B. Montgomery 175. 51 Richards ........ Lamar ....... F. l\f. Richards. . . 13. 4fl 
l'lra ant ."it .... Franklin ..... J. Rh a........... 78. 08 Richmond ••.... Dallas ........ I. Z. HearRt.. ... . . 120. 72 
I'l1-um1 .. · · · · .. - . . M n11i. on ..•.. 
1 
E. 1. Rice........ 57. 41 Rick Rack ...•... Dekalb .. ••••. S. B. Frauklin .. .. 1:l. 7fi 
Point 'I •ar .•.•.. Balclwin .... . J.M. Railey...... 256. 561 l{icks .. .....••... Cherokee •••. R. .A.Cunniugbam JO. !iii 
l'olk .. ····· ...... Dalh1R . .•..•. J . L. inc]are .. .•. 55. 08 Ridge ..•......... Fayette ...... ,v. D. Doughty. .. :io. ri:: 
1;ollar1) ·· · ....... E~,·ambia ... ·I fary T. Kelly.... 426. 76 Riley .......••... Monroe .••... 'l'. M. Rlll'y.,ir.... 8'.!. !i!l 
I oudvill,•. · · ·· · .. fl1hh ....• .•. . J.M. Krout....... 9. 81 Ringp;old ........ Cherokee ... . C. M. McCullough 13. '5 
• From ,Tun. I 1 fl3. 4 Drlinquent all q11artrr1:1. ,Established Nov. 15, l 02. 
~ l ro111 I> :. 6, 1 !12. • D linquent for third quarter, 1892, h E8tablis1Jecl Mar. 31, I 9:i. 
• :From Sept. 27, 18!>2. t Established Aug. 14, 1893. 1 Delinquent secoud quarter, 18!>3. 
1, 1893.) 
Post-office. County. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Alabama. 
Com. 
pensa-
tion. 
Post.office. County. Postmaster. 
509 
Com. 
pensa• 
tion. 
Ripley .........•. Limestone .. . S. G. Ripley ....•• 
W. T. Lowery .... 
Mary R. Edge ..•. 
$31.16 
. 23. 11 
Saville........... Crenshaw. ... G. W. Rhodes . . . . $45. 47 
RiverBend ..... . Bibb ....... . . 
Covington .. . 63.81 
89.49 
228. 00 
Savoy ............ Marion ...•.•. J. J , Kilago ...... ·. 16. 33 
Sawyerville ..••.• Hale ...•••... Saml. W-. Walton. 132. 80 River Falls ...•.. 
River Ridge .... . Monroe ...•.. W . J.McCauts .. . Scott...... . ... Dekalb ..•... Jas. W. Evans . ... 4. 74 
Riverside ....... . St. Clair ..... . R. W . .A.lfred ... . Scottboro ........ Jackson ...... Wm.A.Golt!. ..... 935.10 
River Station .••. 
Riverton .....•.. 
River View ...••. 
Roanoke .....••.. 
Robbins Cross 
Henry .•..... 
Colbert ..... . 
John L. McClure . 
E.E.Mays ...... . 
55.83 
178. 84 
]23.24 
851. 27 
Scotts Station . .. Perry . . . . • . . . C. Schonberg..... 107. 08 
Scottsville ...•••. Bibb ....••... .A.. E. Coffee . . .. . . 43. 20 
Chambers· ... . 
Randolph ...• 
Jetforson ..... 
Benj. T. Smith .••. 
G.Gay . ......•••• 
Mary .A.. Robbins. 
Scrap............ Jefferson..... David F. Stag--g... 3. 38 
Seaborn ....••... l<~towah ..•... Isaac T. Stephens 32. 72 
Roads. 
17. 44 Seale .....•.••••. Russell ..•••. C. Lewis.......... 383.11 
Searcy ....••.... . Butler ......• B. E. Whidden.... 34. 60 
E. M. Lovelace . .. 52. 30 Searight ......... Crenshaw ..•. G.,A. Sturgis..... r 54.18 Roberts ......... Escambia ... . 
Robinson Springs Elmore ..•••• Lizzie W. Robin. 60. 49 Section ....•..... Jackson ...•.• Josiah R.Gilbreath 30. 64 
son. Sedan . . . . . . • • . . . Wilcox . . . • • . E. S. Farish, jr.... 20. 50 
Robjohn ......... Choctaw ....• Wm. R.Eclwards. 32. 82 Seddon ..••••.... St. Clair ....•• Fannie W. Ward. 201. 03 
Rockaway ....... Limestone ..• D. C. Jones....... 9. 49 Self ville . . . .• • • . . Blount ....•.. E. Self............ 38. 52 
Rockbridge ...... Dekalb ...•••. W. C. White..... 58. 09 Sellers .....•.••.. Montgomery. Wm. W. Sellers... 37. 97 
Rock Creek ...... Colbert ... .•• Andrew James... 13. 82 Selma .......••••• Dallas .....•. Mary M. Force ... 2,500.00 
Rockdale . . . . . . . . Randolph .••. E. M. Perryman . . 44-. 24 ~!~~W~.::::::::: Conecuh ..••. F. R. Kendrick . . . 64. 33 
l~trr~a~~.::::: ri~:~:::::::: ~~:~:~B·a·t~·;~: 2~U~ Sewickley ....... f:~~!rc~:::: :~~:.epi:Ir:::::: 2~:;~ 
Rockland ....... Blount ...•••• Eli R. Merrill . . • • 7.15 Shackleville ..... Butler ...•••. .A.ndersonD. Mur. 20. 37 
Rock Mills ...... Randolph ...• J . .A..Sharman ..•. 171.93 phy. 
Rock Run ....... Cherokee .••• W. D. Sparks..... 173. 80 Shady Grove .... Pike ..••.•••. Wm. F. Trotter... 128. 02 
Rock Run Station .... do ..•.•••. E. R. Davis....... 76.10 Sharp .....•••••. Pickens ...••• I. W. Lavander... 21. 07 
Rock Springs .... Etowah ...... R.R. Zelks....... 134. 34 Shaw .•...••...•. Jackson ..•••. J.C. Kenimer..... 65.11 
Rockwood ....... Franklin..... Thos. L. Fossick • 99. 86 Sheffield......... Colbert . . . • • • Earle E. Doud ..•. 1, 500. 00 
Rocky Mount.... Clay ..•..• •.. Mattie M. Preston 50. 54 Shelb.v.... . . . . . . . Shelby ••••••. J. F. McLane . • • . . 604. 69 
Rocky Ridge .... Jefferson .•••. JamesL. Staggers 23. 68 Shelby Springs ...... do .••••••. M. M. Baker...... 505. 02 
Rock West ...... Wilcox .•••••• Bettie .A.. Foster.. 19i. 77 Shell ..... , ....... Butler .•••••. D . .A.. Rhodes . .. . . 120. 29 
Rodentown ..•... Dekalb .•••••. L. Gravett........ 23.13 Sherman .....• .. Sumter ..••••. w·. Neilson....... 110. 05 
Rodney.......... Coffee .•••.... J. L. Lewis . . . . . • . 20. 22 Sherrer Hill .. : •. Dallas ...•••. Mattie R. Terry . . 9. 31 
Rogers .....•.... Dekalb ..••••. Joel E. Rogers.... 15. 53 Shiloh ..•....•••. Marengo ..... T . H. Skinner,jr.. 12H. 40 
Roficrersville ..•••. Lauderdale .. W. J. Fuqua...... 124. 74 Shinbone .....••. Clay ......... W. S. Spurlin..... 14. 05 
Ro ins ......•••• Autauga . .. .. David M. Johnson • 19. 71 Sh@al Creek . . • • . Cleburne..... G. 0. Jones . . . • • • . 8. 84 
l~!~il;; ·:::::::: ~~:~!f;i:a::: :f: ii:.~~b~rt;~~ ~ ~ ~ 2~\3 ~k~;\r:~~.: :: : : : ~~ll~~t>~~.::: ¥.3-1.lio,,~~it~~::: ~u~ 
Rosalit" .......... Jackson ...... ! D.R. Garren..... 10. 68 i::,hort Creek .•••. Jefferson ..•.. Noah J. Vines.... 8. 76 
Roscoe ......•.•.. Colbert ..•.•• i John R. .A.yers . . . 92. 48 Shorter .... ....•• Macon .•••••. Chas. G. Howard.. 345.15 
Rosebud ......... Wilcox ..•.••• Julia N. Bonner.. 93.12 Shorterville .••••• Henry ..••••. J. W. Barnes . . . . . 129. 58 
Rose Hill . ....... Covington ... J. ]!'. Pendrey... .. 74. 65 Shottsville ...••.• Ma.rion .•••.. Tillman L. Shotts. 22. 27 
Rosemary ....... Hale .......•. GeorgeW.Hill... 33.73 Shoults., .....•.• Chilton ..••.. Jos.H. Shoults . .. 30.06 
Rosewood . . . . . . • Cleburne..... W. J. Beverly . . . . 41. 80 Siddonsville..... Marengo . • • • . Geo. W. Siddon... 51. 35 
Rosinton ........ Baldwin ..... H. H. Cooper..... 67. 10 Sidney ...•••..... Marshall ...•. W. Cowan,........ 27. 71 
Rosser.. ... . ..... Sumter. . .... J. I. Gordon . . . . • • 25. 82 Sikes ville........ Clay . . . . . . . • . R. M . .A.Hen . • • • • • 10. 63 
Round Mountain . Cherokee •.... William J. Edge.. 108. 5a Silas .....••..•... Choct,aw ...•. .A.. M. DuBose.. •• 86. 83 
Rowell ........... Wilcox .••••• Henry Grey...... 42. 07 Siluria ....•...... Shelby ....••. Wm. C. Beuton. .. 152. 98 
Rowland •........ Limestone ... Carrie B. Dowd.. . 59. 86 Silver Run . ...... Tal!aciega .•.. JettieH. McClus- 157. 63 
Royal...... . . . . . . Blount . . . . • . . Isaac Lafon . • . . • • 50. 97 key. 
Roxana .......... Lee ...•••.••. H. H. Burns . • • • . • 124. 05 Simcoe . . . . . . . • • • Cullman . . • • . S. T . .A.us tin . .... . 
Ruby ...•••.. . ... Cullman ..... S.Leak........... 19.79 Simmons• ......•. Shelby .....•. .A.ddieJobnson .. . 
Rucltlick ......... Chilton . . .... J. S. King . . . . . . . . 14.18 ~jmpkinsville ... Monroe .•.... J. J. Simpkins ... . 
Ruff .....••...... Limestone ... Wm. Buliington . . 9. 65 Sunpson ......... Morg~n ...•.• .A. . .A.. Simpson ... . 
Runville ......... Butler .....•. .A.bnerT. Heartsill 22. 56 Sims Chapel ..... Washington . 'I ;i:ringle • ....... 
Russ . ... ........ Geneva ...... Jesse G. Blount... c1. 51 Singleton ... ..... Clarke .....•. ]s.·HI.. PBeaiyln .. e .. ·.··. •••••. 
Russellville ...•.. Franklin . ..•. Thomas S. Hyde.. 857.16 Sipsey Turnpike. Tuscaloosa ... 
Ruth ........•... Marshall ..... D. P. Briscoe . . . .• 16.18 Sistrunk ..... . ... Elmore .••.. . R.R. Relly ..•...• 
Rutherford ...... Russell ...... H. M. Rutherford. d26. 51 Sitz ville ......•.. Morgan ...... Geo. W. Roberts .. 
Rutledge · ........ Crenshaw .... E.T. Reddock.. .. 231. 50 Six Mile .....•••• Bibb ........ . Jos . .A.. Cassuth .. . 
Safford Station... Dallas . . . . . . . H. C. Hatcher . . . . 299. 49 Skinil(,rtou . . . • • . Conecuh . . • . . J. S. ·Brooks ..... . 
Sagrada ......... Dale ......... Samuel L. Mound. •5. 85 Skipperville •.... Dale ......... J . W. Armstrong. 
St. Clair ..•...... Lowndes .. . . N. U. Baker....... 48. 64 Skirum .... ...•.. Deka.lb ....... B. S. Smith ......• 
St. Elm? ....•... . Mobile ...... . G. G:regg . . • • . . • . . 190. 87 Slackland .• ..•... Cherokee .... J as . .A.. Hurst . ..•. 
St. Florian ....... Lauderdale .. P. Schaut . .•••• .. . 48. 64 Slate .....•..••. . St. Clair .•••.. Jas. H. Trammel.. 
Saints Store ..... Coll.Jcrt ...... J. Saint . .. ........ !ll. 25 Slick' •••..••.•... Bibb .....•••. S . .A.. Ward . ..... . 
St. Stephens .••.. Washington . J. A. Pelham . . •.• 190. 04 Sloan .••.....•••. Blount ...•... Michael McNeal .. 
Salem ........••. Lee .......... F. W. Scott .. .. ... 2i3. 79 Sloss .••..••..... Jefferson ...•• John W. Blanton. 
Sal!ie - . . . . . . . . • • . Wilcox . . . . . . Done J. McCarty. 23. 71 Smelley . . . . . • • . . Talladega .... ,J . .A. Watson ....• 
Salitpa ... . ...... 
1 
Clarke .••••.. C. ]'. McCorq110. 117. 35 Smithsonia ..•... Lauderdale .. C. Smith ......... . 
dale. Smith Station .... Lee ...•••.... D. F. Whitten ... . 
Sal Soda .•••..... 
1 
Crenshaw.... R. F. Bryant...... 52. 03 Smithville . . . • • • • Henry . . • • • • . H. E. Smith ......• 
Salter . ..•.•...••• , Coosa . .. ..•.. Robt.M.Smith ... 18.72 SnakeCreek ..... Dekalb ...... J.T.White .. . ...• 
Samantha ...•••. Tuscaloosa . .. E. S. Cowder...... 34. 93 Snead .....••.•••. Blonnt ....... T. J. Clrndwick .•• 
Sambo .. ......••. Talladega .... SamuelR.Huston. 5. 05 Snowdoun ..••••• Montgomery. J . .A.. Callaway .. . 
Sanders . ...... • .. , Ge. n.eva ....•• J"oseph Hughes .. 32.42 Snow Hill ..••••. Wilcox ...... L. H. Fitch ...... . 
Sand Mountain .. Dekalb ....•• Wall Cain........ 54. 02 Soapstone ...•••. Dallas .. •.••• M. Hardy,,jr ..... . 
Sand Rock ...... . Cherokee .... P. C. Copeland.... 47. 73 Society Hill ..•••. Macon ....•.. ClementC.Forbert 
Sand String . ... ·J Limestone ... J. Overmyer...... 22. 55 Solomon . ..•..••. Cleburne .. ... E. S. Hand ...... . 
Sandus Y .•••••. Jefferson ... .. John .A.. Baker... 87. 48 Somerville ....•.. Morgan ..••.. W. T. Stringer ... . 
Sandy Creek .••.. Chambers .... H. W. Williamson 35. 40 Sonoma ......•... Etowah ...... SamuelJ. Reaves . 
Sandy Ridge ..•.. Lowndes .... . E. M. Roper . . . . . . 81. 13 South Calera ..... Shelby ....... W. E. Brinkerhoff 
Sanford ..•.••.••. Covington ... .A.. H. Nelson . . . .. 29. 82 South Florence .. Coll>ert ... ···1 J. W. Brabson ... . 
Santa . . . ..•...•.. Jackson .•... T. J. Hollis....... 8. 02 South Hill.. ...•• Dekalb ....... W . .A.. Elrod ..... . 
Saraq;ossa ....... Walker ..•••• W. P. Smith. ..... 24. 43 South Lowell .... Walker ....•. John L. Wright .. 
Sardis .......•••. Dallas ...••••• G.W.L.Ellis ..... 56.88 Souwilpa ...•••.. Choct;.iw ..... C.C.McEacharn .. 
Santy Mills ..•••• Dekalb ...... W. H. Morton . . . . 6. 32 Spaulding ..••••• Jefferson ..... W. H. Cody .....•. 
38. 95 
17. 25 
52. 01 
83.60 
178. 54 
31.. 22 
61. 54 
223. 52 
5. 35 
142. 08 
29. 38 
67. 55 
hll.18 
43.18 
26. 55 
16. 47 
25. 65 
110. 70 
16. 96 
76. 75 
98. 22 
·11.11 
8. 77 
52. 43 
94. 86 
219. 69 
49. 45 
60. 34 
8. 52 
328. 18 
i 13. 77 
,9. 64 
84. 64 
24. 92 
56. 74 
33. 42 
47.15 
• Establii,bed July 2, 1892. d Established Jan.16, 1893. ~Established Nov.14, 1892. 
b Delinquent all qnarters. • Established Nov.11, 1892. h Delinquent first qnart.,r, 18fl3. 
• Established July 7, 1892. r Established Nov.17, 1892. 1 Established Feb.11, 1893. 
Poel,oflice. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS; [JULY 
Alabama. 
County. Postmaster. 
Clarence J. Wood. 
B. T. Ashurst .••.. 
G. W. Boozer .. · ... 
W. H. Blackburn. 
C. E. Hoge boom •• 
F. W.Smith ...••• 
Venia Graves ..••• 
Jos. F. Flowers ••• 
T. W.Berry •••••• 
J. Pettis ...••.•••. 
J.T.Hearn ..•••.. 
E. Taylor .•••••••. 
T. G. 'l.'aylor •••••• 
C. C. Taylor ••••... 
John Doty ..••..•. 
J. W. Broughton .. 
E. C. Elmore ..... . 
J. J. Baxter ...... . 
W m. W.Pryor ..•. 
S.M.Feist ...... . . 
R. M. Braclf'orcl. .. . 
D. E. Pearce ..... . 
WarrenM. A kin . 
B. R. Reynolds ... . 
M. Finne,v ....... . 
T. K. Hagard .... . 
W . T. Hieronymus 
W. Cooper ....... . 
C.G. Young .••.•. 
Chas. B. Thomas .. 
H.N.Tabb ••••••. 
B. L.Perry ..••••. 
A. D. Mitchell •••. 
A.L.Atkin ...•.. 
I. W. Bledsoe ..... 
James C. Bevins . 
John A.Williams . 
Ah ah E.1i.ann .. . 
D. Tidwell ....... . 
Uriah T.Kenan . . 
R. M. Aycock .... 
Com-
pensa-
tion. 
$37. 43 
51. 38 
379. 37 
32. 08 
54:29 
29.28 
34.25 
7.27 
1 6.05 
32.04 
16.20 
17.60 
30.40 
40.44 
JI. 09 
111.92 
18. 25 
20.18 
9. 79 
fi6. 87 
236. 61 
8. 39 
66. 69 
117. 37 
37. 90 
16. 46 
30. 02 
138. 75 
17. 30 
295. 91 
k50. ll 
371. 06 
131. 55 
18. 55 
74. 95 
65. 62 
1
.40 
85. 72 
38. 58 
17.12 
121. 53 
13. 76 
Montgomery. Wm. E. Harris . . . 11. 73 
Monroe . . . . . . Neil E. Davison . . 68. 78 
Greene. ...... G. H. David . . • . . . 68. 48 
Elmore....... Elza S. Smith..... 49. 09 
Jefferson ..... E. C. Smith....... 34. 69 
Tallapoosa ... F. M. Boulware... 11. 92 
Randolph . • • . W . F. May. . . . • • . . 32. 33 
Fayette . • • • • . H. G. Amerson . . . 63. 28 
~ay ..•.••••. Jacob R. Willson. g~t: ~! 
Ch~i~t::::: ;'.° if J~:.:~-::::: 24. 35 
Lawrence... ~
1
~.
11
A
0
s. _R
8
e_ yneonlddson· ... _ 303. 87 Walker...... H, 187. 42 
Coosa........ J. E. Guy......... 53. 43 
Russell .••.•. Wm. Treadway. .. 24. 66 
Jackson...... G. J. Horton...... 39. 13 
Madison . . . . . C. G. Dillard ..... , 58. 05 
Cleburne ••••. J. JI. Crumpton . . 15. 01 
Cullman •••.• W. S. Trimble.... 59. 06 
Morgan ••••.. John L. Lile...... 209. 75 
Bibb .•••••••. C.H. Cleveland.. . 49. 48 
Pike ......... John M. Kamil ... 1,600.00 
Tallapoosa •.. J.M. Welsh ... . . . 56. 43 
Jefferson .... . D. N. Talley...... 241. 30 
Cherokee ..... James L. Tucker 9. 64 
Chambers.... J as. W. Harrison. 47.14 
Jackson ..... R. P. Precise.. ... 40. 41 
Monroe • • • • • • L. Tusk, jr. . . . • • • 8. 10 
.Etowah •••••. A. J. Wilson.. .... 39. 88 
Monroe . . . . . . J. A. McCreary... 49. 43 
'l'alladega .•.. I. B. IJ.'urner. . .. .. 13. 38 
Jefferson ..... James])'. E lliott.. (in) 
Tuscaloosa ... Tbos. H.Miller .. . 1,800.00 
Colbert..... .. I. C. Goodlow ... .. 1, 200. 00 
Macon . • • • • • . M. 8. RusRell ..... 1, 500. 00 
Lamar ..• •... PhillipM. Woocls. 15. 59 
Marion ..••••• James J. Weslpy . 0 2. 32 
DallaR ....••. John A. Minter. . 51. 30 
Tuscaloosa ... James T. Caples.. 15. '7~ 
• From Oct. I, 1802. 
1 From June 1, 1893. 
m EstabliRbecl June 2, 1803. 
• lfrom May 1, 1893. 
1, 1893.] 
Post.office. County. 
POST-OFFICES .AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Alabama-Alaska. 
Com. 
pensa. 
tion. 
Post.office. County. Postmaster. 
511 
Com· 
pensa· 
tion. 
------- l-------l--------11--- ll--------1-------1-------- ---
U chee • . • • • • • . • .. Rus .. ell ••••.. 
Uhland .............. do ...... .. 
Union ........... Greene ..... .. 
Union Grove .... Marshall ... .. 
Union Springs . . Bullock ..... . 
Uniontown .. .. .. Perry ...... .. 
Unity ........... Cullman ..... . 
~~~il J!lf~tf:: $it g~ 
,J. C. W. Smith... 113. 52 
M.F.Nearin ..... 54.09 
Watson S.Menefee 1,300.00 
Mary Pittillo ..••. l, 100. 00 
Wm. F. Hohnes . . 37. 95 
A.G. Gorgas..... 532. 14 
Wessington . • • • . Chilton . • . • • . David B. Stuckey. 
West .. . . . . . . • . . . Randolph . • • . T. M. Hornsly : ... 
West Bend ...... Clarke ...•••• T. J. Cowan .....• 
West Cal~ra ..... Shelby ..••••. ~!~s~lj;~;;~~~-
;::rn~:e~~·::: :1 ~~!:~:~~::::: L. Y. Sanford •.... 
Westmoreland ... Limestone... R. T. Echols ...... 
University ...... Tuscaloosa .. . 
Upshaw .•••.••. Winston •••.. 
Urbanity ........ Butler .•••••• 
Vale Grande ..... Dallas ...... . 
Vnl hermosa Morgan .... .. 
Springs. · 
Valley Head .•••. Dekalb ...... . 
T. J. Segars...... 17. 62
1
, 
F. M. Gomillion • • 9. 40 
Lucy F. Gihner . . • 15. 65 
M. L. Giers.. .. . .. 40. 40 
Rose E. Alexander 246. 35 
J. W. White...... 156. 39 
James F. Sulzby.. 92. 33 
\Vetumpka ...... Elmore ....... L. l!"'. '.rownsend .. 
Wharton ........ Cherokee ..... J. K. Abernathy, .. 
Whatley......... Clarke . • • • . .. Eugene Carter ... 
Wheat ........... Cullman •.••.. L.A. Anderson •.. 
Wheeler Station. Lawrence .. :. S. C. Vaughan .•.. 
-;t~:!i:;~l!~.:::: ~~bil~·::::::: L. Mullen •.•••••. 
~--1f.~~a~~~~k·:: ;~:t: i~ll~.:::: r~~nde";::::: A. D. White .....• Vance ........... Tuscaloosa .. . Vanderbilt .•.... Jefferson .... . 
J . Z. Vandiver.... 176. 36 
J. B. Kornegay... 62. 18 
J. U. Cooper...... 64.77 
Vandiver •.•••••. 
1 
Shelby ...... . 
Van Dorn .. . . • . . Marengo ...•. 
Vankirk ......... Baldwin.· •.•.• 
Vashti. .......... Clarke .. .... . 
Vaughanville .... Geneva ..•... 
Vaughn ......... Barbour •.•. 
Venetia .••...•.. Mobile ..... .. 
Vera ........... Dale ........• 
Vera Cruz. . . . . . . Covington ••• 
Verbena ..•.••••• Chilton •••••• 
Vernon.......... Lamar ...... . 
Veto ............ Limestone .. . 
Victoria ......... Coffee ...••••• 
Vidette ...•.•.... Crenshaw .... 
Vienna . . . . . . . . . . l'ickens ••••• 
Village Springs . Blount ..... .. 
Vilula........... Perry ....... . 
V!ncent......... Shelby ..•.... 
Vmegar .Bend . . . Washington . 
Vinehill ......•.• Autauga •.•.. 
Vineland . . • • • . . . Marengo •••.. 
Viola ............ Blount .••••.. 
Volina .•.•••.••. Conecuh ••• .. 
Waco .... : ...... Franklin .... . 
W acoochee . . . . . . Lee ......... . 
Waddell ......... Jefferson 
Wadsworth ..••. Autauga ..... 
Wagar . . . . . . . • • . Washington • 
Waits Mill . . • • • • Coosa ....... . 
Waldo ........... Talladega .•.. 
Waldrep ......... Randolph ... . 
Walker Springs. Clarke ..••... 
Wallace........ Escambia ... . 
Walling . . . . . . . . . Morgan ..... . 
Wallston.... ... . . ,fackuon .... . 
Walnut GroYe ... Etowah ..••.. 
Walnut Hill ..... Tallapoosa .. . 
Walter .......... Cullm:m ... .. 
Wannville ...•.. Jackson ..•••• 
Ward ............ Chambers ... . 
Ware .. . . . • .. . . . . Ehnore ...... . 
Warm Springs ... Talladega ... . 
Warners ......... Cherokee ... . 
Warrenton ....•• Marshall .... . 
Warrior .......... Jefferson .... . 
Warrior Stand. . . Macon ...... . 
Warsaw ......... Sumter ...••.. 
Warwick ........ Geneva ..... . 
Watch ...••••.•.. Lamar ...... . 
Waterloo .••..... Lauderdale .. 
Watford ......... Geneva ...•.• 
Waterhouse ..... Cherokee ..•. 
Watsonia ........ Greene ...... . 
Watts ........... Crenshaw ... . 
Waugh .......... Montgomery. 
J. Q. Dickinson . . 148. 09 
Chas. T. Sanders . 7. 99 
Moses L. Vaughn. b 1. 22 
A. Elliott......... 24.15 
C. R. W aluen. . . . • 18. 52 
l!'. Jetter . . . . . . . .. 8. 62 
A. Reddish....... 337. 18 
Eunice L. Morton 283. 55 
F. Campbell...... 34.48 
J.P. Brunson . . • • 186. 47 
Sam R. Bozeman . 31. 56 
W. S. Peebles.... 36. 87 
Alex. T. Danforth 167. 86 
Ed. Epstein....... 0 24. 25 
Mary L. Mitchell. 225. 03 
N. E. Turner..... 176. 35 
A. E. Mott .... .. . 138. 74 
S. R. Strickland.. 13. 35 
Sallie Barnum.... 89. 39 
M. C. Kirkland... 56. 83 
I. M. Richerson . . 19. 94 
H. C. Jones · . *··.. 54. 45 
J. C. Holcombe . . . 41. 91 
W. W.Wadswortb 214. 29 
F. L. Wager . • . • . • 331. 70 
Z. N. Wait........ 41. 58 
J. L. Riddle...... 30. 59 
.F. A. Waldrep ... 24. 92 
Ed. Bolen . . . . . . . . 164. 88 
Mollie 8owell . . . . d 123. 32 
Wm. T. Walling.. 24. 78 
Mary L. Owens... 3. 94 
JesseE.Murphee. 254. 80 
J. S. Phillips...... 93. 76 
Joseph F. Farrell. 25. 43 
W. A.J. Wann... 62.80 
A. E. Ward....... 19. 35 
W. P. Dawson.... 44. 66 
W. D. Hendrix • . . 41. 47 
George A. J oily • . "43. 6:\ 
J. S. Bennett...... 55. 65 
R.M. Walker..... 732.46 
Thomas M. Reese. 66. 64 
C. Grove...... . . . . 142. 86 
Timothy L ee... . . 18. 08 
Solomon J. Black. (f) 
Wm. T. McCorkle 170. 72 
J.J.Ward,jr ..... 33.79 
Annie S. Perkins. 12. 80 
JamesA.Watson. 26.19 
J. H. McQueen. . . g 3. 02 
H. L. Wiggles. (h) 
worth. 
Waverly .••••••.. Lee .......... John L. Johnston . 
Wayside ......... FCaayheotunte · .• ·• .. •• .• • T. M. Reese ...... . 
214. 83 
23. 95 
99. 61 Weavers Station. 11 D. F. Weaver .... . 
Wedowee ........ Randolph .... W.C.S.Robertson. 
:;eridkee ....... ·s·h .. dlbo ...•. ••. A.HJ.WPittman .... . 
e on.......... e y .. ••••• J. . eldon .... . 
:;e{o~a .•••••.••. gios\····--· DaHidA.Hardin .. w! s fk ........ C am ere .... C. B. ~ole
1 
...... .. 
We~{~ .. ~::::::: E:i~~~::::::: i'w. H:w?ra::::: 
Wesley .......... Henry ....... J. W. Hilton .... .. 
246. 51 
22. 80 
56.23 
i2, 13 
108.11 
80. 77 
42. 86 
33.06 
Whitehead ...... Lauderdale ... G. W.Whitehead. 
White Oak Barbour ...... D. D. Stewart .... . 
w~I~n§l~ins . . . . 0alhoun. •• • • • A. J. Little •..••. -
White Pond . . . .. Henry • • •• • • • G. W. Pellum .••.. 
Whitesburg ..... Madison ••••. J. D. Rice ........ . 
Whitesville ...•.. Marshall •.••. Thomas M.vVhite 
Whitfield ....... Sumter .•••••• Thomas G. Stein· 
winder. 
Whitney . • • . . . . . St. Clair...... J. L . .Beason •••••• 
Whiton .•••••.••. Dekalb .•••••• A. J. Cody ...•..•• 
Whitsitt ......... Hale ..... : •.. J. H. Kornegay .. . 
Wicks burg . • . • • . Dale....... • . . W. A. Gilley ..... . 
Wiggins .....••... Covington .... M. D.Jones ..... . 
Wildwood ....... Rando1ph .... H.D.Landers .. .. 
Wiley ........... Tuscaloosa .. Marg't L. Hagler. 
;mi:::t;~~f ~~: :;~;!t?a·:::: ~1iil'a~1C:~~y:: 
Willow .......... Blount ••••••. Z. P. Reid ..•.•••. 
Wills............ Dekalb C. P. St(•ckton .. .. 
Wilmington ..... Walker •.•••• J. S. Rhea ....... . 
Wilson . . . . . . . . . . Escambia . • . . Samuel W. Jones. 
Wilson Ridge ... Calhoun ..•.. J useph M.Stewart 
Wilsonville ...... Shelby .•••••. Marth F. Densler. 
Windham ....•.. Baldwin ••••. J. Reeder ........ . 
Winfield ...••.••. Marion .••.••. E. Wadsworth •.. 
Winiard . . . • • • • . Pike . . . • • • • . . C. G. Trotter ..••. 
Winmger ..••••.. Jackson .••••• M. Potter .....•••• 
Winn ............ Clarke ....•.. Jennie Pugh ...•. 
Wise ...••••••••• Chambers .... ,J.M. Landers .... 
Wofforrl ......... Lamar ....... ,John S. Wofford .. 
Wolf Creek ...... St. Clair ...... W. Dunlap ...... . 
Womack Hill .... Choctaw ..... I<'. A. Tate ....... . 
Wooddale........ Morgan...... Francis S. Woods. 
Woodlancl Mills ..... do ........ M.F. Winfrey ... . 
·woorUawn ....... Jefferson ..... Rowe ,vebster .. . 
Woodley......... Montgomery. M. C. Gardner ... . 
Woorlstock ...... Bibb ......... W.R. S. Hayes .•. 
Woodville ....... Jackson ...••• J.F.Lawing .••.. 
Wood ward . . . . . . Jefferson..... .T. A. Perry ...... . 
Wooley Springs. Limestone ... Emma Hatchett .. 
Worthy ......... Pike ...... _ .. J.M.Wilks ..... . 
·wright ...••...•. Lauderdale .. David M. Waters. 
Wyatt........... Clay . . . . • . . . . Thomas J. Moore. 
Wyeth City . . ... Marshall ..... W. C. Ward ...... 
Wylam ...•••..•. Jefferson .••.. J.Martin ..••.•••• 
·wymond ............ do ........ P. Palmer ....... . 
Wynette ......... Talladega .... Carrie M. Roberts. 
Wynnville ....... Blount ...•... J. Scruggs ....... . 
Yancey .......••. Etowah ...... Wm. E. Yancey .. 
Yantley Creek ... Choctaw ..... W.H.Phillips ..•. 
Yates ............ Tallapoosa ... F. M. Nelson .... . 
Yellow Bluff ..... Wilcox .•.. ; .. J.P. Shamburger. 
Yellow Pine •.••. Washington . J.C. Miles ....... . 
York .......•••.. Winston •.... James M. York .. . 
York Station .... Sumter ...... Darius E. Pratt .. . 
Zana ............. Tallapoosa ... FannieJ. Winslett 
Zeigler . • • • • • • • • • Barbour ...... John C. Brabham. 
Zi<lonia ...•••.... Cleburne ..... John Forsyth .... 
~~:~~iu~·:::::::: .~.~ar:. ::::::: t~1:. ~'r~1~~~~~~.: 
Zuber .••••••••••. Talladega .... _MaryE.McAlpine 
Alaska. 
ttrn~:i~ ::::::::: ::::::::::::::: f~t-~ r.°lt!a;~y:: 
Douglas ........................ William Stubbins 
11 From .ran. 1, 1893. 
•Established May 18, 1893. 
'Established May 27, 1893. 
c From Aug. 31, 1892. 
$23.15 
21. 87 
46. 82 
i 19. 91 
k 7. 62 
72.59 
58.44 
i 340. 99 
10. 45 
203. 44 
19.15 
335. 96 
52. 94 
876. 26 
11. 42 
92. 24 
11. 90 
65.13 
104-.34 
27.10 
119. 70 
29. 00 
77. 52 
101. 85 
80. 76 
67. 38 
45. 20 
114. '1,7 
32.11 
13. 30 
33.18 
234..45 
16. 01 
60. 96 
83. 97 
201.15 
24.16 
24-7. 53 
12. 44 
451. 31 
12. 78 
2.19 
.31. 08 
13.49 
6. 00 
35. 59 
139. 93 
24. 71 
53.18 
618. 01 
25. 01 
248. 40 
227. 92 
308.61 
18. 38 
14.16 
38. 27 
8. 21 
208. 03 
140. 54 
61. 80 
58.09 
74. 74 
13. 75 
99. 84 
23. 79 
69. 51 
119.58 
1 3. 38 
416. 37 
20.10 
7.82 
2a.17 
30. 68 
44.89 
m30_75 
• Dl~~3~uent first and second quarters, 
"Delinquent Oct.1 to Nov.15, 1892. 
lo Established June 22, 1893. 
I From A pr. 26, 189H. 
J Delinquent second quarter, 1893. · 
k From Apr. 22, 1893. 
1From Aug. 27, 1892. 
m Discontinued Oct. 31, 1892; reestab-
lished Mar. 30, 1893. 
• From Aug. 6, 1892. • Dalinquent all quarters. 
fl:.. POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
[JULY 
Alaska-Arizona. 
Po t·ollic . County. Postmaster. 
Fort WrarirrP.l .................. Lydia L. Thomas. 
Jacksou ....••................. John L. Gould .... 
Jun. 111 .... ...... ........ ....... Josepl1 T. Field .. 
K11rl11k ...... ... ... ............. W.hl.'l'ai'lor ... .. 
K •ldtikan . ...... ....... ........ George,~ . Clark • 
Killisnoo . ...... ...... .......... Carl 8puhn ...... . 
Klawock ....................... Edru'dD. Sanxay. 
Kodiak .......•................. Henry P. Cope ... 
Loring ....... ................... Ralph Stockman. 
Mary 1 laud .................•.. E. C. Poole ... : ... 
Iitrlwll ........ .....•..•..•.•. H. N.McQuest10n. 
Uuuala. b ...................... Samuel .Applei?:ate 
.'au,l Poiut ................•.... James L. O'Brien. 
.·lH1kun ......................... .A. W. Sarel. ..... . 
.'itka ...... ..... .. .............. Pauline Cohen .. . 
Yakilat ..................••..•.. K. Hendrickson .. 
rizona. 
Com. 
pensa-
tion. 
$251. 59 
44. 28 
726. 87 
(•) 
b49. 25 
92.85 
30.61 
73.57 
25. 29 
•21. 90 
b 4. 59 
(d) 
•30. 98 
f6.46 
782. 58 
( g) 
Post.office. County. Postmaster. 
Com· 
pensa· 
tion. 
Fort .Apache .... Apache ...... W. S. Barnum.... $404. 79 
Fort Bowie ...... Cohise ....... Mary Lutz....... 273. 83 
Fort Defiance ... Navajo Ind. Emma De Vore ..• 173.85 
Res. 
Fort Grant ...... Graham •••... T. L. Henderson.. 576. 43 
Fort Huachuca •• Cochise •••••. Carrie A. Clark . . 518. 42 
Fort Thomas .... Graham ..••.. W. A. Bowles .. •• 219. 23 
:Fredonia ...••••. Coconino ..... N. Johnson....... (1) 
Ganado.......... Apache .... . . C. N. Cotton . .. •• • 89. 93 
Gatewood ........ Cochise ...... J.C. Jones........ 10. 41 
Gila Bend .••.•.. Maricopa .... D. Murphy ....... 569. 55 
Glendale ........ ... .. do ........ 8. B. Stoner ....... u1Q3. 77 
Globe............ Gila.......... J. R. Hammill .••. 1, 100. 00 
Gold Basin . . . . . . Mohave...... M. Scanlon . . . • . . . 16. 41 
Greaterville . . . . . Pima.. . • . . . . . E. Downer . . . . . . . 84. 28 
Gunsight ............ do ........ S. W. Sutherland. TJ2. 65 
Hackberry ....... Mohave ...... J. Fielding....... 226.40 
Harcuvar........ Maricopa . .. . C. W. Prange..... 20. 44 
Harqua Hula .... Yuma .•..•... H. E. Harris...... 184. 26 
A~lla CaliPnto ... Maricopa .... J.M. Wilson ..... 30. 58 Harri~hurg ....... ... do ........ W. S. Moffatt..... · 56. 66 
Agna .Fria Val· Yavapai ..... Ellen Thomas ... > 72.01 Harshaw ......... Pima ......... ,J.McCarty ....... w17.26 
11 y. Heber............ Apache ...... J.E. Shelley...... 23. 09 
.A.le
1 
xiwdria ....... M ••. do ........ W. H. Robbins . • . ~
8
3. 
9
15 Hne
1
cla. ... • • .. .. . . Yavapai ..... JF. HE. HE
1
udsodn..... :i· 64 
.Al rn111bra. ...... arico1ia .... .A. E. Hinton . . ... . 4 i !side .............. do........ . . woo ... . . , , 
Alum .... ........ Pinal ........ F.M.Doll ........ 23.45 Holbrook ........ Apach~ ...... J.H.Wilson ..... 685.96 
.Alpiue ........... Apache ...... S. H. Pearce...... ; 26.12 Hot Spriugs ..... Yavapai ..... Minnie Grove.... 46. 64 
Anwaipo. ........ Graham ...... N.P.McCallnm... 80.32 Houcks Tank .... Apache ...... J. W.Bennett .... 47.68 
.Arirncu ...... ... Pima ......... N. W. Barnard... f
6
os
3
._ 
0
1
6
~ Howells .......... Yavapai ..... G. H. Henderson . b 16. 4~ 
.Arizola .......... Pinal ........ J. S. Fishback.... Jerome .............. do ........ D. Miller ......... · 3lil. 5 
.Ann r ........... Gila .......... Lucinda Armer... 82. 76 Juniper .............. do ........ H. C. Remlow ... . 69. u6 
.A h Fork ........ Yavapai . . . . M. W. Sellers..... 405. 69 Reams Canon .... Apache ...... A. K. Collins .. •• . 125. 24 
.Anltrnan ....... ..... do ........ E. S.McRoberts .. k43.11 Kenilworth ...... Pinal ........ T. C. Graham..... 58.43 
.A.zt.<·· ............ Yuma ........ C.A.Dalhuan .... 144.78 Kingman ........ Mohave ...... H.B.Watkins ... 8!4.49 
.lia1urtl .......... Yavapai ..... J. D. Helm .. .. ... 52. 05 La Osa ........... Pima ......... W. S. Sturgis..... 24. 71 B lomont .. ..... Coconino ..... F. W.Payne...... 98.54 Lees Ferry ....... Coconino ..... W.N.Johnson ... 50.85 
li Mon .. ........ Gochise ...... W. M. Zeek....... 571. 15 Lehi. ............ Maricopa .... M . .A. McDonald.. 70. 00 
Hig Bug ......... Yavn,pai ..... T. W. Boggs...... 91. 40 Linden ........... .Apache ...... D. E . .Adams...... 20. 47 
Bi l)t'tl ..... ...... Cochi~e ...... J. G. Pritchard ... 1,000.00 Mammoth ....... Pinal ........ EP.· MB._Wwa
1
.~
1
y
1
·a·m· .s .... · .· 299. 50 
Bomia........... rnham ...... E . .A. Cutler...... 32. 26 Maricopa ............ do . . . . .. • . lJ 258. 69 
Hrigg ......... ... Yavapai.. .... E.W. Fisher...... 214. 07 Mayer ........... Yavapai ..... S. B. Mayer...... 282. 30 
Hr.Fil ............ Grnnam ...... N. Packer........ 13. 80 Mesa ............ Maricopa .... C. I. Robson...... 644. 21 
Utu·k ye ......... :ir.aricopa ..... M.E. Hurley..... h26. 45 Mineral Park .... Mohave ...... E. F. Thompson.. 187. 40 
Hu 11011 Ayres ... Pmm ....•••.. B . .A.p;uirre . . . . . . . 19. 53 Minnehaha...... Yavapai . • • . . .A. T. Marsh . . . . . . • 21. 12 
Bmnhle B e ...... Yavapai ...... W.W. Snyder.... 6i. 01 Mohave City .... Mohave ...... B. H. Spear....... 73. 24 
)alal,a n .... ..... Pima ......... C. P. Sykes....... 100. 32 Mohawk ......... Yuma . ....... G.1.' .. Martin. .... . 62. 46 
Cnldi•rwootl ...... Maricopa ..... .A. D. McGinnis... 11. 84 Monitor ........•.•.. do ........ .A. S. Potter....... (') 
'aniphc:11 · · ...... MohavtJ ...... E. Eberman. ...... 67. 33 Montezuma ...... Yavapai ..... A. Mehrens....... (aa) 
q:unp \ (·tl ••••• Yavapai. ..... W. S. Head....... 144. 81 Morenci ......... Graham ...... G. L. Rouse....... 506.14 
unon lliahlo. · - · Coconino ..... C.H. Norris...... 161.19 Nava,io .......... .Apache ...... H. Lynch......... l90. 42 
'a a<; mncl · · · · · Pinal.. ....... W. C. Smith . . . . . . 508. 43 Nogales ......... Pima ......... J. J. Chatham .. .. h750. 00 
~av Gr •.-k ·••· ·• Maricopa ..... W. B. Gillingham. 32. 35 Norton .......... Yuma ........ A. Casares........ 32. 82 
,
111 tral. ......... Graham ...... J.B.Bigler ....... 163.17 Nutrioso ......... Apache ...... L.Brown ......... 46.17 
,hallond(!r ....... 'oc·onino ..... C.E.Fairchild ... '"38.25 Oracle ........... Pmal ........ E.S.Dodge ....... 238.54 
<~h rr,v · ... ••···· 'avapai ..... G. W. Sessions ... 48. 05 Orizaba do J. Reiss .. . ....... (') 
c_l:_!;~':1°v·1;i·.::::: ;~~~~ .. :: :: :: i l;i~~~tii:::: 1;:: ~~ 8ffs ~:~~~~:: :: ::: 't:ai".::.:.::.::: ti~~~!\;;:::::: b;i~: ~i 
'.
1!11011 •••••••••• ,!·aham ...... J.G.Hopkins .... 774.39 Palonas Yuma M.M.Morr1s..... 9-1. 20 
~:~::::."~:::::::::: ~;~~c1;::::::: ~:¥.·~!~b::::::: 2~U~ ~!~~!~0~::::::::: ¥~m:a:::::::: i\fti~!~:::::::: mJ~ 
',U11 L:n· ••••·••• u.vapai ..... F.l\LMurphy .... 73.06 Payson Gila G.W.Bo11nacker. 205.17 
<~o1tl, -- •• -- • · .. · -- .do · · -- .... J. Il. Cordes . . . . . . 39. 11 Peach s ·.: ....... M h.......... D "W H :llO. 70 
<~urm lllo ............ do .. ...... '. C. Dickerson... 31. 55 . pr111gs... o ave...... . . erry ..... . 
C~11!t1111\\1md •••••.• :.do ........ G.M.Willard .... 102. 92 Peoria .. ..... .... Maricopa .... J.MrMillan ...... 32.68 <,rill 11 ,1,·J• ...... Pmia .•• _. ..... J. mith.......... 16. 65 Phnreix ............. do ........ J.M.Copes ....... 2,200.00 <~r"."." Ktug ..... Yavapai ..... G. P. Ilarrinn-ton. 60. 49 Pima ... .. ....... Grnltam ...... J . .A. Burras...... 202. 65 Cm 11 ..... ..... ··; .rl,
1 
........ J.E. Curry.~..... 
160
_ 
79 
Pine ............. Gila .....•.... 8. ,J. McDonald... 100. 48 
I ,. 11 o ........ ochi ...... W.0.Abbott ..... •13.53 ~~u:rale . ........ .A.padche ...... ~:~·.i~~~~j1a~::: ~~J1 
orn,;........... ~um!'........ W. . Rodges..... (P) in op.......... .. . . o ....... . 
J)r, ,' ulwzn ...•. Corlu ....... KJ. While....... 99_61 Poso Bueno ...... Pima ......... JI. \V.Larrnbce... 1'l }>rnl.!''°" ......... .... do ........ W. Fourr... ... .. . Pratt ............ Maricopa .... E. E. St. Clair..... b 2!i. 03 
J)u,lh•y\'ill .•.• .. Pinal .... ... . G·. F Cook 03. 30 Pr~~cott ......... Y_avapai ..... ,T. W. Arcbib11ld .. 1,800.00 
I 1uw•t11 ••••• •••• • 'rnhnm ...... ,J.A:n 
011
;·;·---- b 93. 53 Qm.1.otoa ......... Pima .. ....... Don C. Pickett... 35. 27 
J~1l1•11 ....... ......... do I Wilkens ·--·· ;25. ~6 RReddmgton ........ . : .do ....... . P. S. Patton....... 20. 6!J 
J'lm•11h<·I'" Yuma ........ J · D . ....... 15.38 e Rock ........ Pmal ........ E.L. White ...... 141.19 
J~nirhn11k ~::::::: ('nchiR··:: :::: lJ:nr~~~~\iii:i ... , (~) R~no ._. .......... G?la .......... M.Barou......... 18.65 
]'1.1,z 1.111 .•.. _... 'c)('(mino .... . T. J. Ross · · 1 2~3. 59 R1v~rs1de ........ l'mal. .. _. ..... M. E. Putnam . . . . 72. 29 }'Jon·m·1> ........ . l'innl .•.•.•.• . H.Carp~~t~~·-- ,~3~.00 RRebable ......... Y.avapa1 ..... W.H.Sbenvood .. ccJ3.10 
•Kt hli hr.cl June 25, I !l:1. 
• JI ·linrpu·nt ond (Juart r 11193 
• J-: l~1hli IH-d ~ov. 18 J 02. ' ' 
4 !~ tal,lii,he<l ~·ov.3, '1892. 
• I hr1-1, (Jnart •r11. 
'E t,1hli lu·d June 10, J !l2. 
c E tat.Ii IH·d Jnn 10, J 92. 
~ K tal1li11herl }'t·b. 2. 1 !J:I 
1 E tabli. h d June 29. J !12. 
J l:. w.blished Sept.15, 11192. 
•• .10 eymert ......... Pmal . . . . . . . . E. Reymert....... 26. 57 
k E11tabli11hed May 28, 1892. • Established July 16, 1892. 
1 Reesta_blished .July 20, 1802. • E!-!tablisbed July 30, 1892. 
01 Estal>lished Apr. 30, 1893. ,. Reestablished Jan. 26, 1893. 
• E1-1tabhsl1ed far. 31, 1893. 1 EstabliRhed April 1, 180:J. 
° From _'ov. 1, 1892. , Rei;stablishecl Dec. 8, 1892; de· 
' ~- tabl~shcd ,Tan.11, 1893. Jinqnent 11rcond quarter, 1893. 
~ E1-1tahhshed June 28.1892. • Establi;ilwcl Dre. 8, 1892. 
• Deljuquent all q_ual'trr!I. •• Estahlh1hrd rov. 12, 1 !l2. 
• Dehnqurnt first qual'ter, 1893. ob Eslablished Feb. 25 1 !l3. 
t Established May 8, 1893. .. Estahlishod July 20, 1893. 
1, 1893.] 
Post-office. County. 
Richville .....••. Apache ..... . 
Rucker.......... Cochise ..... . 
Rye .. . ....... .. . Gila .......•.. 
Sacaton.......... Pinal ....... . 
Safford ........•. Graham ..... . 
St. David ..... .•. Cochise ..... . 
St. Johns ........ Apaclio ..... . 
St. Joseph .....•..... do ....... . 
San Carlos....... Gila ......... . 
San Simon....... Cochise ..... . 
Seligman ........ Yavapai .... . 
Sentinel . . . . . . . . . Maricopa ... . 
Show Low .....•• Apache ..... . 
~fi~~r~~:::::::: ·~~~~;~:::: :: 
Suver Krng .... .. Pmal ... .... . 
Simmons ... .... .. Yavapai .... . 
Skull Valley . ........ do ....... . 
Snow Flalrn .....• Apache ...•.. 
Solomons ville ..•. Graham ... .. . 
Springerville .... Apache ..... . 
Stanton .. . .... .. . Yavapai .... . 
Stoddard ......•..... do ....... . 
Strawberry ...... Coconino . ... . 
Tacna .... . .. ... . Yuma ....... . 
Taylor .. .. ....... Apache ..... . 
Tempe ......... •• Maricopa ... . 
Teviston .. .....•• Cochise ..... . 
~!J.a~cher . . . . . . . . Graham ...... . 
I1p rop ........ . Yavapai .... . 
Tombstone . ..... Cochise ..... . 
Tonto ..........•. Gila ......... . 
Tulia Chy . .•.... Coconino . ... . 
Tucson .....•...• Pima ........ . 
Turquoise . . . . . . . Cochise ..... . 
Vekol. . . . . . . . . . . . Pinal ....... . 
Vulture .......... Maricopa ... . 
Walker .......... Yavapai .... . 
Walnut Grove . .. .... do ....... . 
Washington . . . . . Pima ........ . 
Whipple ......... Yavapai .... . 
White HilJs .. ... Mohave .... . . 
Wickenburg ... . . Maricopa ... . 
:;nfc~~:::::::::: ?~:is~.:::::: 
Williams ........ Coconino .... . 
Winslow ........ A.pache ..... . 
Woodruff ...... . ..... do ....... . 
Yarnell .......... Yavapai .... . 
i~~nL:::::::::: ¥~a:::::::: 
A1·kansas, 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 513 
Arizona-Arkansas. 
Postmaster. 
Com· · 
pensa· 
tion. 
·w. H. Sherwood. . • $13. 10 
J. H. Cogswell .... ... . ... . 
S. A. Haught. . . . . 48. 35 
J. B. Perkins . . . . . 110. 40 
J.B. Groesbeck .. 462. 65 
W. G. Goodman. . 64. 20 
C. P. Anderson.. . 495. 90 
J. H. Richards.... 44. 63 
M. Ohl . . . . . . . . . . . 366. 94 
A. Langlotz . . . . . • 86. 47 
C. A . S. Hem:y. . . . 268. 52 
C. L. Bowers...... 239. 23 
H.F. Luning... .. 171. 42 
J. Pearce.... ..... b 4. 53 
G. Levy . . . . . . . . . . 116. 91 
J. Knight . . . . . . . . 119. 10 
W. J. Simmons . . . 52. 99 
Mary Ehle . . . . . . . 180. 80 
l j~·k~1~~·~~::::: m: ~~ 
J. Becker..... . . . . 213. 93 
A. G. Peery . . . • . . 171. 12 
G. W. Hill........ 126. 75 
S. Wingfield.. .... 34. 08 
R. Klenk . . . . . . • • . 0 29. 51 
J. H. Lewis. . . . • . . 220. 08 
J. H. Root ........ 1, 000. 00 
A. Solomon . . . . . . . :J2l. 84 
W. W.Damron ... 197.33 
E. G. Wager . . . . . . 188. 84 
W. A. Harwoo1 l ... 1, 500. 00 
A.J.HowelL.... :!.24.49 
R. E. Sains b 1u·y. . . 176. 16 
J. K. Corbett .. .... 2,000.00 
J. Nardini....... . 53. 42 
W. T. Day........ 62. 86 
W. A. Farish . . . . • 64. 57 
M.A. Milliken.... 75. 31 
F. B. Carter. . .... . 214. 78 
D. Allen.......... 66. 08 
P. Coffen berg..... 399. 51 
W. H. Taggart . .. . d 266. 08 
E. 0. Grant....... 57. 32 
C. P. Smit.h. .. . .. . 86. 53 
G. R. King . . .. _... 920. 28 
J.E. Farnsworth . • 659. 54 
L. Yeomans . . . . . . . 804. 91 
G. B. Gardner.. ... 174. 75 
F. J. McKean .... _ 171. 60 
0. Young.... ..... 83. 30 
F. B. Logan ....... 1,000.00 
Post-office. County. Po~tmaster. 
Com-
pensa• 
t ion. 
Altus ..••••• . ..•. Franklin ..... T. B. Crawford ... $496. 93 
Alvis ...•........ Independence J.P. Williams . . ·.. 13. 37 
Aly ... .. .. •...... Yell ... ...... W. B. Robertson. . 19. 96 
Amelia ..•....... Mississippi .. J.E. Prewitt ...•. J 116. 25 
Amity. . ......... Clark ........ J.B. Boyd . . . . . • •• 175. 94 
Amos .. ........•. Baxter . ... •.. J. N. Trimble..... 19. 72 
Anderson ........ Izard .. . .. .•. S. A. Moser.... ... 87. 95 
Anna ........ .... Crawford .... J.M. Spencer.. ... 1c I 1. 85 
Annie ville ... .... Lawrence .... .A. C. Dent........ 76. 57 
Annover ... . . . . . . Cleveland.... S. B. Gibson . . . . • • 51. 82 
Antimony ....... Howard ..... Paul Knod.. ..... 27. 79 
.A.ntioch ......... White ....... W . M. Smith...... 43. 92 
Antoine ....•.... Pike . . . . . . . . . S. 0. Gentry...... 65. 64 
Anvil. ........... Stone ... ..... Jas. Elliott....... 17. 02 
Aplin ........ .... Perry .•...... P. E. Harmon . . . . 78. 29 
.Appleton ........ Pope......... C. L. Brant....... 175. 34 
Arcadia..... .... . Hempstead . . W. L. Cocke.. . ... 40. 20 
Archey .......... Van Buren ... J. H. Hatchett... . 12. 55 
.A.rel. ....•....... Cleburne . .. . . .J. W. Hipp .. ..... 15. 33 
Argenta .. .. ..... Pulaski .... .. William L. Paine. l, 000. 00 
Arkadelphia ..... Clark .•...... Dora Clow ....... 1,500.00 
Arkansas City . . . Desha ....... . C.R. Crouch...... 857. 91 
Arkansas Post .. Arkansas .... ,J. H. Stillwell.. . . 74. 89 
.A.rmada ......... Crawford .... A. J. Nordin . . ... 66. 51 
.Armstrong . . . . . . Sharp ... _.. .. John Barnett . . . . 75. 57 
Arnett . .. ........ Washington. L. W. Thompson. 17. 32 
.A.rp .. ............ Pike ..... .. .. J. R. Hardy . .. . . . 12. 88 
Arthur .......... Conway. . .... W. D. Garrison ... m 20. 88 
Ashdown .... .... Little River.. N. H. Grace . . . . . . 268. 60 
Ash Flat . . . . . . . . Sharp . . . . . . . . J. R. Garner .. • • . . J 115. 78 
Ashford . . . . . . . . . Crittenden . . . R. J. Morrow . . . . . • 5. 85 
Ash vale ....... .. Lonoke ...... 0. P . Robinson . . . 87. 78 
Askew . . . . . . . . . . Lee . . . . . . . . . . Flora Myers...... 5f:>. 58 
Athelstan ....... Mississippi . . B.F.Jackson.... . 21.35 
Atkins .......... Pope .. ....... Tempie Hervey . . 500. 41 
Atlanta ...... ,... Columbia . . . . J . E. Davi:i . . . . . . . 58. 48 
Attica ........... Randolph .... Clara A . Hill..... 39. 36· 
Atwood ......... Howard .. ... . Rebecca Graves.. 16. 22 
Auge bui'g . . . . . . . Pope........ . C. Miller . . . . . . • • . 36. 56 
Auburn .... . ... . Sebastian .... E. Paddock....... 162. 92 
.Augusta .. ....... Woodrnff .... S. E. Dent... .... . 862. 24 
Aurora .. .... .... Madison ..... W . H. Robinson. . 122. 80 
Austin ... . ...... Lonoke .. .... Annetta Brown . . 376. 72 
Auvergne ....... Jackson ..... M. M. Erwin . . . . . 289. 27 
!;faC::::::::: l!~i~1~:::::: riii~f~ts:: JUi 
Avoca . . . . . . . . . . . llenton....... A . Peel. ... ... ... . -! 144. 93 
Azor ........... . Nevada ...... T. S. Sandifer..... 16. 04 
Baker ........... Polk ......... J. T . Wilkins . . . . 37. 75 
Bald Knob ....... White ..... .. J.C. Cleveland . . . 885. 61 
Bnldwin ......... Washington . C. F. Landelius. .. 35. 27 
Balloon ....... . .. Yell .......... J. L. Ford ... ..... • 18. 91 
Bankhead . ...... Jefferson ..... McL. H. Williams 18. 79 
.Abilene ........ .. Saline .....•.. P. J. Bradfielfl . ... 85. 86 Banner . ......... Cleburne ..... M . J. Berry....... 27. 09 
Acorn ........ ... Polk ......... J. K. llatchett.... 12. 55 Barber ........... Scott ..... ... . J. H. Wi.lliams . . . 45. 05 
.Aotus ........... Sebastian .... W. H. Pearson.... 32. 27 Barcelona . ....... Crawford .... 'cr.o.!1: . . CLoamDs-utocc.k ... ·.·. J.3
3
,
6
~ . 1
6
1
4 Ada····· · ....... Conway ...... F. Morehead.... .. 70. 55 Bard ... _ ......... Greene....... .n 
Adamsville . . .. .. Bradley ...... C. S. Thompson... 14. 36 Bardstown ...... Mississippi .. W. T. Uzzelle. .. . 163. 98 
Ad ler ............ Izard ........ J. L. Byler...... .. 118. 38 Barfield .............. do ........ E. E . Rucker . . . . . 124. 08 
Afton ..••.. . .. ... Fulton ....... .R. P. Glenn....... g 14. 96 Barham ... .. ..... Ouachita ..... J.C. Grayson . . . . 51. 05 
irn~~~ : : : : : : : : : : : · Gr·a~t::::::: .· I. M. Tucker .. -• . . 77. 79 Bar kada . . . . . . . . . Drew . . . . . . . . A. L . Olsin . . . . . . . 50. 18 
Akin Farm .....• Saline ........ f-jJ!d°fkf::n.:::: !f ~~ ~ari~er ·········· ftnp~tead .. fF. Ingram. ..... 49.45 
.A.kron .. ......... Inclepend<>nce J.T. Tharp ..... .. 31:62 n:~:;~f:::::::::: F~a!~Si~~:::: Ii.t.:'i:rit~·::: : : : : :ur 
Alabam -..... - .. Madison ..... J. L. Foster.. ..... 88. 97 Barney ... ... .... Faulkner . ... W. T. Pennington 26. 22 
Alb~rtha ........ Randolph .... J. Antry...... ... 48. 27 Barren J<'ork ... .. Izard ........ J . M. Younger.... 190. 96 
.A.lb10u .......... White ....... George Stolz..... h 7. 82 BarrettsYille .... Prairie ....... B. R. Jenkins..... 55. 26 
Alco .......... : .. Stone ...... . . F.M.Ricbarclson. 75.52 Barton Phillips J L Belsba 101 ?.7 
Alexander ...... . Pulaski.. .... RH.Waddell .... 180.40 Batavia:::: : :: ::: Boone .. :::::: R.E.Under~~~ct": 87: 84 
Alicia· ... ....... Lawrence ... . L. E. Campbell . .. 20fi. 46 Batesville ....... Independence J.P. Jones ...... 1 iOO. oo 
All~rook ........ Howard ...... T. R. Shirley . . . . . 14. 56 Batson ..... ...... . Johnson ...... A . E. Simm~ns . . . ' 12. 66 
.Alliance ......... Baxter. ...... O. M. Dickerson.. i 5. 92 Baxter .... ....... Drew ...... _. S . .A.. Duke . . . . . • . 216. 69 
Alma···· .. -..... Crawford .... W. B. Smith ...... 671. 31 Bay .............. Craighead . . .. G. M. Allen... .... 195. 74 
Almond ......... Cleburne ... . . .A.. G. Peel...... .. 28. 28 Bayou Meto .. .•. Arkansas .... J. W ebster....... 40. 62 
Almyra .......... .Arkansas .... C. M. Hillman . .•. 137. 39 Ba.v Village ... ... Cross ........ W. M. Bledsoe .... 78. 64 
Alpha··· .... ... . Yell .......... E.W. Barter . . ... 81. 34 Bear ..... _ . ...... Montgomery. J.B. Jewell . ....• 158. 94 
.A.A1lpine .......... Clark ........ J. W. Elms . . . . • • . 54. 06 Bear Creek .. ..... 
1
. Sflarc\· ....... W . C. Stewart . . . . 15. 89 
read· ·········1 Vn11 B1~ren ... E. B. Colvin ...••• • 87. 06 Bearden ......... Ouacllita ..... A. P. G. Lindsey.. 58]. 57 
±i:~on ....•..•.•. J!'.r~uklm ... .. S. T . Smit]1er ...•. 109. 36 Beaty ............ ~enton .. . .... Jasper Parks... .. 70. 75 
.A 1 h a~p · • ·: • · • · · R,111.n c - . . . . • • . E. B. Kindy . . . • • . 118. 46 Beaver... ....... . Carroll . . . . . • • M. W. Swope _. . . . 196. 07 t ellller ••••.•. JoJ,erson ..... BelleT.Berry •••. 852.52 Becker ...••••. .•. Hot~pring ... William Henry. . 45.02 
• From Aug. 3, 1892. g Discontinued Nov. 80, 1892. m Established Aug. 5, 1892. 
b Established Feb. 2, 1803. h Established July rn, 1S02. n Discontinued Dec. 28, 1892. 
0 Established Jan.11, 189:3. i J<;stablished Sept. 27, 1802. 0 Delinqnn1t first and secoud quar· 
d Established Nov. 7, 1892. i Delinquent second quarter, 1898. ters, 1893. 
• Delinriuent third quarter, 1892. 11:: Discontinuc, rl May 3], 1892. P From Nov. 22, 1892. 
'Estao!ii,hcd Dec. R, 18!J2. 1 Discontinued Dec. 31, 1892. 
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Postmaster. 
Arkansas. 
Com. 
pensa· 
tion. 
Post.office. County. Postmaster. 
(JULY 
Com· 
pensa. 
tion. 
------1------i------- ---11-------4-----1-------j---
Brisbane ..••..... Nevada ....•. B. G. Murrah..... $25. SQ 
Brister ......... ·. Columbia .... ,T. C. Green....... 73.10 
Bristol. ...••..... Faulkner . • . . Mat. Strickland . . 73. 08 
Britton . . . .. . . . .. Crawford . . . . W. P. London . .. . 39. 19 
Brockett ......••. Randolph .... 1 .A.. S. Brockett.... 21. 89 
Brocktown ...••. Pike ......... l .A.. N. Henclerson . 21. 17 
Brookland . . . . . . . Craighead.... ,T. R. Leach . .. .. • 152. 20 
Brooks .. . . . . . . . . Grant........ .A.. H. Hartsell.... 34. 76 
Brownstown ..... Sevier ....... J.E. Smith....... 129. 78 
Bruno ........... Marion ....... K. F. Cantrell.... 66. 04 
Bryant .. ........ Saline ... ..... Isby Shepherd... 230. 44 
Buck Knob ... .. . Scott ........ -. 0. McCal . . . . . . .. 3. :J5 
Buckner ......... Columbia .... J . .A.. Garland..... 334. 51 
Buckrange . . . . . . Howard...... R. I. Coley........ 47. 36 
Buckville .. ... ... Montgomery. H. H. Williamson. 58. 31 
Buena Vista ..... Ouachita ..... J. H . .Addy....... 203. 41 
Buffalo Lick ..... Poinsett ..... J. R. Willis·....... 48. 67 
Buford .......... Baxter ....... G. N. Nelson .. .. .. 71.14 
Bulger. . . . . . . . . . . Polk . . • • . . • . . W. L. Craddock . . 18. 61 
Burk ............ Saline ........ T. R. Daniel...... 33. 90 
Burlington ...... Boone ........ J. H. Gass........ 32. 73 
Burnville ....... . Sebastian .... W. J. Seamans.... 66. 12 
Butlerville ...... Lonoke ...... F. D.Worthington 64. 35 
Butterfield ...... Hot Spring ... .A.. S. Womble..... 0 31. 32 
:Buttry ... .••.... Benton ...... Paschal Martin... 2L 44 
Byler Izard ....•... D. J. Byler........ 89. 20 
BCayrboont_· :_ .: ·_ •.. · ._· :. :. • . ·.--.--.· Fulton....... Daniel Moser..... 9. 90 Lonoke . . . . . . J. V. Howard..... 354. 12 
Cado Gap ....•••. Montgomery. Martha Hopper... 28. 70 
CCaagf~
1
-:,nielle. _ ._ •. ·. ·. -.·. Pope ......... I. N. Cagle........ 47 . n Itw.u. Sharp ..... ... J.M. Sullivan.... 126. 97 
Caldwell ......... St. Francis .. J.B. Terry....... 96. 23 
Caledonia ....... : Union ....... R. .A.. Wooley..... 122. 24 
Calhoun . . . . . . . . . Columbia .... J.E. McDaniel . . . 39. 9,1 
Calico Rock ...... Izard ........ W. M . .A.iken..... 74. 79 
Calmer .. . . . . . . . . Cleveland.... Z. L. Crawford.... 26. 27 
Camden ......... Ouachita .. ... James C. Russell. 1,600.00 
Camp ............ Fulton .. ..... B. F. Sutherland.. 91. 52 
Campbell ........ Searcy ....... J. R. A.rnold...... 9. 88 
Cane Island ..... Crai~llead ... Elias Hagle...... r13_ 07 
Caney .. ......... Nevada . . . • . . E. Hatley......... 29. 68 
Canfield . . • . . . . . . Lafayette . • . . E. H. Canfield . . . . 95. 9fi 
Cannon .......•.. Benton .••.•.. Martin Fincannon 29. 78 
Canton . . . . . .. . . . Sharp ........ R. W. Hall........ 14. 72 
8:~M/~~::::::: ~::t~;;:::::: ~-IaB.nD~;b;;~:: ~~:~i 
CardeL&-Bottom. Yell .......... J. D. McReynolds. 54. 24 
Carlisle .......... Lonoke .•••.. B. D. Muzzy . . . . . 483. 64 
Carmel . . . . . . . . . . Chicot ....... H . .A.. Harriman . . 138. 66 
Carolan ......... . Logan ........ S. T. Carolan . . . . . 61. 29 
Carper ........... Polk ......... S. V. Randolph... g 6. 06 
Carriola ......... Chicot ....... S. C. Moore ....... 0 219. 74 
Carrollton ....... Carroll . ...... J . I. Worthington. 227. 00 
Carsons Lake ... . Mississippi .. .A.lex. Goble .. . .......... . 
Carters Store . . . . \Vashington . B. F. Ramsey..... 15. 46 
Casa ............. Perry........ Don .A.. Harkey... 33. 48 
Cascade ......... Faulkner .... J.E. Stanley...... 58. 42 
Cash ............. Craighead .... R. M . Williams... 68. 84 
Cass ............ . ·:Franklin ..... J. S. Kelley....... 35. <i8 
CaRscoe . .•....... Arkansas .... M. Katz.......... 95. 67 
Cassville ........ Newton . . . . . . M. E. Marshall . . . 39. 46 
Catcher . . . . . . . . . Crawford .... Howard Follrn . . . h 31. 25 
Cato . . . . . . . . .. . . . Faulkner .... H . .A.. Nash . . . . . . . 103. 79 
Caulksville ...... Logan ....... W. B. Richey..... 126.17 
Cauthron . . . ..... Scott ......... W . .A.. Crabtree... 103. 22 
CaYamrngh . . . . . . Sebastian .... R. S. Leard . . . . . . . 61. 95 
8:;ee CciJ{
0
-1~:::::: Sharp ....... . F.J. Wooldridge. ; 18. 74 Newton ...... G. W . Thompson . 55. 96 
Cecil. ............ Franklin'..... T. J. McClain... .. 50. 50 
Cedar CreClk ..... Scott ......... M . .A.. Sanders.... 48. 81 
Cedar Glarlcs .... Montgomery. R. J. Horsley . . . . . 182. 09 
Cedarvillo ....... Urawford .•.. Leonidas Neal.... 82. 41 
Center.......... . Sharp . . . . . . . . .A.lex. Paden . . . . . . 30. 75 
Center 11 ill . . . . . . White . . . . . . . M. R. Hopper. . . . . 145. 14 
Center Point .... Howard ...... Mattie Remy.... 360.12 
Center Ridge .... Conway ...... W. B. Cleveland.. 130. 92 
Centerville ....•. Yell .......... J.M . .A.llen....... 70.17 
Central ...... .... Sebastian .... J. W. Riggs . .. . . . 83. 14 
Cerro Gorclo ..... Little River .. E. S. Byin~n.... 68. 9! ' 
Chad wick . . . . . . . Faulkner . . . . 'l'. C. '11urpm...... 5. 47 
Chalk ............ Van .Buren... . McLehany •••.. 25. 5 
Cham bersville . . . Calhoun . . . . . H. D. Gray . . . . . . . 70. 24 
Champa,rnolle ... Union ........ .A.. . Sorrells..... 125. 01 
bancel. ......... Tewton ...... J.E.Moore. . ..... 7.47 
Chandler ........ Garland ...... R. T. Harrison.... i 8. 2.'i 
•From June 1, 1893. 
'From .A.ug.15,1892. 
•From Aug. 26, 189~. 
h D linouent second quarter, 1893. 
1 Jt'rom Apr.1, 1 93. 
J trom Sept. 1, 1892. 
l, 1893.) 
Post-office. County. 
PO:::\T-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Arkansas. 
Com-
pensa-
tion. 
Post-office. County. Postmaster. 
515 
Com-
pensa-
tion. 
Chapel Hill .•.... Se-vier . ...... . G. W.Hill ..••.••. $138.75 Crump ........... Benton ..•••• E.S.Lindsey ••••• $52.61 
Charleston ....... Franklin . .... W.J.Jones ...... 363.26 Cryli!talSprings .. Montgomery . .J.C.Tramd ...... 102.59 
Charlotte ........ Independence J. N . Churqhill . . • 39. 03 Culberl.10use . ~ ••• Craigirnad . . . J.E. Wilbourn . • • 106. 79 
Cheek ........... Phillips ...... .A. B.Oliver .••••• 45. 75 Culp .....•....... Baxter ...•••• J.W.Emmftt .••• 26.74 
Cherokee City ... Benton ..••... J.M.Norris ...... 155.52 Cummins .••.•••. Lincoln ...... J.C. Willey...... 88.22 
Cherry Grove .... Grant ........ J. Harnilton . ••••• 27. 05 Curia ...•••••.••. Independence J. T. Wilson...... 4. 36 
Cherry Valley ... Cross ....... . G. E. Cam pit..... 611. 67 Curtis ........... Clark ........ J. L. Stroope...... 106. 99 
Chester_ ......... Crawford .. .. M. F. Butler...... 269.11 Cushman . . • . . . . . Independence William Riggs • • • 248. 63 
Chickalah ....• , . Yell ... __ _ .... G. W. Lipe . . . ... . 118. 72 Cypert _ .......... Phillips ...... S. L. Crooke...... 35. 77 
Chickasawba .... Missisr-;ippi .. R. W. Henley..... 68. 27 Cypress ......•.. .Ashley ...•••. W. B. Beard...... 105,,.58 
Chidester ......•. Ouachi ta . ... . T.B.Green ......• 19fl.32 CypressFork .••. Columbia .•.. F.M.Stevens .•••• 22. 12 
Chip ... . ....•••.• Union ....... J.P.Mc.Alpi11e ... a14.71 Dahoma ......••• Franklin ..••. G. W.Tigner..... 26.54 
Chismville ......• Logan .. . •... G. R. Wil~iams . . . 135. 59 Dalark ........... Dallas ....•.. H. .A. Hamilton. .. 25ti. 85 
Choctaw ......... Van Buren ... J.S.Jenmngs ._ ... 45.93 Dale ............. Johnson •.•.. W.D.Lively..... 31.53 
Chula ............ Yell .......... T.Elwoud........ 8.32 Daleville .••..... Clark •••.•••. R. W.Huie ..••••• 317.85 
Cinda ............ Mississippi __ S. W. Bunch...... 36. 60 Dallas ..••.•...•. Polk .•..••... F. M. Reeves . • •• • 429. 24 
Cincinnati. ...... Washiugton . S. W. Spence..... 357. 53 Dalton ...•.•..••. Randolph .••. W. T. Mcilroy.... 97. 21 
Claremore .....•• Pulaski. ..... E.G. S. Wells..... 28. 85 Damascus ..•••.. Faulkner .... W. F. Kirkland... 43, 11 
Clarendou ......• Monroe ... ... Fraok Clements.. 996. 48 Danville ...•.••.. Yell ..•...•••. F. E. Bumgarner. 161. 68 
Clarketon ......• Crittenden . .. C. B. Clarke . . . . . . 149. 38 Dardanelle .......... do ••••.•.. Julius W. Lan- 1,100.00 
Clarkson ......•• Sharp ........ J.B. Mattock..... 14. 85 caster. · 
Clarksville ...... Johnson ..... JohnM. Davis ... . 1,100.00 Darysaw ......••• Grant .•...•.. W. H. Rutherford. 
Claude ........••. Van Buren . . . R.K. Thompson.. 8.46 Davenport ..•••.. White ..•••.. Robert Ellis ..... . 
Claunch ......... Craighead .... H.E.L.Hafer.... 10.10 Davis ..••.....•.. Johnson ..•.. W.H.Edwards .•. 
Clay ............. White . . . . . . . W. P. Howell..... 45. 48 Dayton ..••••.... Sebastian .•.. R. G. Stewart ..••. 
Clayton .......... Nevada . . .... J. W. Jones . . ..•. 20. 76 De .Ann •....•.... Hemstead ..•. J. H. Sutton ..... . 
Clear Lake ...••• Missisippi ... J. W. Duft'al. ••• •• 27. 33 De hie ...•••....•. Searcy ....... W. F. M. England. 
Clear Spring ....• Clark .... . ... W. P. Barton . . .• . 136. 80 Decatur .••.•..•. Benton ....•.. E. J . .Allensworth. 
Clear Water ..••• White ....... .A . .A. Latta ....•. 34. 71 Dee .....•••••••.. Craighead . ... J.M. Stotts ..•...• 
Clem .........••. Perry . . . . . . . . S. M. Boyd . . . . . . . 45. 74 Dekalb . . . . . . . . . . Cle burn...... C. S. Pearson .•••. 
Clement-inc ....•. Benton ...••.. C. McLaughlin... 25. 61 Delaney ..•..•.•. Madison ..••. Lewis Puckett ••• 
Cleveland ....... Conway ..•... G.H.Tayior ..... 316.32 Delaware ......•. PLuogaasnk
1
.--.·.· •• • • • C . .A.Collins ..•.•• 
Clifton ........•. L et' ... . _ ..... J.P. Farrar . . . . . . 80. 34 Del Monte....... I: R. F. Kirkman .••• 
Clifty .•.•....•.•. Madison ..... J. D. Vaugl1an ..• 199. 02 Delta .......•.•.. Nevada ...... J. N. Haney ..... . 
Cline .•...... · ..•• Johnson ..... H. W. Love . ..... 27. 45 Deluce .......•.•• .Arkansas .•.. B. K . .Adams ..•••• 
Clinton ........•• Van Buren ... J. W. Russell..... i37.18 Denieville ...... · Independence M. R. Denie ...••. 
Clio .............. Cleveland .. .. J. F. Rutherford . 199. 40 Denmark ........ White ....... .A. N. Hodges ..••. 
Clover Bend ...•• Lawrence_·_ .. F. W. Tucker..... 151. 29 Dennard .......•. Van Buren ... J .H. Buchanan •. 
Clow ... -... . .••. H empsteml . . C. W. Sampson . . . 86. 79 Denver.......... Carroll....... M. C. Mattox ..•.• 
Clyde· .........•.. Washington . J. R. Reed . ....... 41. 51 Dermott .......•. Chicot .... ..• P. K. Savage ....• 
Coal Hill ........ Johnson ..... Lulu Houston . . . 595. 55 De Roche ........ Hot Spring .. David Beason •••. 
Coats .......••••• Sharp ........ C.H. Coats ....... 36. 47 Des Arc ..•...... Prairie ....... H. McQ. Lynn ... . 
Cobb ............ Lonoke ...... L.M. Cobb....... "23.11 Desha ........... Independeuce E . .A. Young ..... . 
Coffee Creek ..•.• Phillips_ ..... C. C. Spain . . . . .• . 39. 79 Devalls Bluff ..•. Prairie ....... S. R. Mason ..•... 
Coffeyville ... ..•. J ackson . ... .. W . .A. Gibbons.. . 49. 23 De View ......... Woodruff .... L. W. Winfree ... . 
Coleboro ......... Little River .. W. L. Cole. ....... 212. 23 De Witt ......... .Arkansas .... Edward Bowers .. 
Coleman .......•. Drew .. _. ... . S. E. Carter._..... 54. 16 Dexter ....... : .. J efierson..... J. D. Bush ....•.•. 
College Hill ...•. Columbia .... W. C. Sullivant... 55.14 Diamond ........ Van Buren ... J.E. McMahel. ••• 
Collegeville ...... Saline . ...... _ J. N. Medlock.... 143. 66 Dickson ......... Benton ....... W. C. Croxdale .•• 
Collins .......... Drew .... .... W . .A. Graham . . . 223. 87 Dilolo ......•.... Union ........ J. W. White ..... . 
Colona ..........• Woodruff . . .. C. F . .Angelo. ..... 87. 45 Dinsmore ........ Newton .. ... ·. N. Bunch ........ . 
Colt ............. St.Francis . .. C.T.Moore ...... 250.18 Divide ........... Conway ...... R.H.Johnston .•. 
Colum~us ...... . H empstead . . N. L. Hill.. ....... 197. 47 Dixie . ........... Perry...... . . G. W. Gaddey .••. 
Colville ......... . Benton._ .. ... A. Holmes........ 65. 08 Doh ............. Calhoun ..•... S. M. Speer ...... . 
Comblil ........... Madison _ .... D. B. Elliott. ... . . 150. 81 Dobyville ..... ... Clark •..... · .. L. H. Stitt ....... . 
Como·· .......... Cleveland .... H. N. Darby. ..... · 7. 50 Dodd City ....... Marion ...... H. S. Dodd ....... . 
Compton ......... Newton ...... J. T. Compton .... 20. 00 Doe Branch ...... Pulaski. ...•• W . .A. McHughes. 
Concord.· ........ Union ...... _. J. R. Phillips..... 35.10 Dogwood ........ Grant, ........ J. F. Moore ...... . 
Co:11way ......... F aulkner .... Charles W. Cox .. 1,200.00 Don ............. Clay ......... J. H. Basford •••.. 
Cooper ...•...... St. Francis ... C.F.Brown ....•. 48.01 Donald . . ........ Franklin ..... W.H.Obar ...... . 
Copeland ........ Van Buren ... R.M.Emerson... 14.94 Donaldson ....... Hot Spring .. J.W.Easley .... . 
Coras ...•........ Cleburne ..... J.M. Busbee . . . . . 15. 36 Dora ............. Crawford .... M . .A. Cole ... · .... . 
Cor9- ............. Independence J.C. Nuckalls .... 0 30. 43 Dorietta ......... Franklin ..... W. M . ,fonet!I ..... . 
Cormth . ...... . .. Howard . ... .. W. E. Leslie. . .... 117. 89 Dota ... .... . ..... Independence C. P. Pickens .... . 
Corley .. .. -. ..... Log-an ....... J. T. Cotton...... 56. 33 Double Wells .... Jefferson ... ~. S. M. McGehn ... . 
Cornerstone .... . J efferson. . ... M. G. Sennett . . . . 106. 00 Douglas ......... Lincoln . . . . . . J. F. Banks ...... . 
Corn~rville ...... Lincoln .. . ... William Boyd.... 53. 58 Dovepark ....... Hot Spring .. E. E. Morris ..•••. 
Corme .... .. ..... Umon ....... H. T. Britt.... ... 7. 39 Dover ............ Pope . ... .. ... D. C. Brown ..... . 
Corni;11g ......... Cla;y- ......... William Black... 633. 01 Dowling ......... Ouachita . . ... .A. P. Guess ....•. 
Corwm ... . ...... Sahne ........ J. W. Smith...... 15. 06 Doyle .... . ....... Hempstead ..• M . .A.. Brewer ..•. 
Cotton Belt. . . . . . Columbia . . . . J. H. Pearcy. . . . . . d 54. 44 Drakes Creek .. . _ Madison . . . . . J. C. Calico ..... . 
Cotton Plant . ... Woodruff .... F. H. Kennedy ... 792. 21 Driggs ......... __ Logan ....... T. S. Cope ....... . 
Cove ...........•• Polk ......... G. L. Irwin....... 193. 82 Dryden .......... Craighead .... W. ·w . .Rodgers .. 
Craigs Mill ...... Saline . .. ..... L . .A. Crow... .... 57. 23 Dry Fork . ...... . Carroll ....... LaFayette Walk-
Cravens .. ... .... Franklin . .. .. J . C. Snyder...... 24. 77 er. 
Crawfordsville .. Crittenden . .. S. J. Knott....... 171. 06 Dry Run Dallas C. L. Hough ..... . 
Creech ...... .. ... Bentou ....... T.J.Creech...... 18:18 Dublin.::::::::: Logan.~-~~~::·. L . .A. Ward ..... . 
Crescent ..... .. .. Sebastian .... J. S. W hiteman . . 32. 65 Ducket.......... Howard . . .... Peter Kuykendall 
Crockett .... ... .. Clay ..... . ... Thos . .A. Winn... 53. 55 Duff .... . . _ . ... . _ Searcy ......• J. H. Tutt ...... . 
Crocketts Bluff .. Arkansas ... . I.E. Inman . .. . • . 70. 51 Dugger Mills .... Boom.1 ........ William Dugger .. 
Cromwell .•...... Jacksou ...... H. C. Chandler. .. 12. 53 Dumas ...... . ... Desha ........ J.M. Kiteley ..•. 
Crosses ..•..••... Madi,;on ..... 
1 
J.C. Yoes........ 59. 15 Dump ........... Washington .. William Guinn .. . 
Crow -....••••••• Scott ....... .. J. N. Moore .••• .. 39. 55 Dunn .. .......... Monroe .....• T. P. Umsted ... . 
Crowder .••.••••. Cleveland . ... S. T. Crowder .... 3. 03 Durant .....•.... Garland ...••• S. H. J ennings .. . 
Crowley .....•... Green ........ \ V. P. Belk. ...... 67. 66 Durham ......... Washington . J. J. Vanhoose .. . 
• Delinquent second quarter, 1893. d Delinquent first and second quarters, r From Jan. 1, 1803. 
b Delinquent fourth quarter, 1892. 1893. g From Dec. 8, 1892. 
• From July 26, 1892. . • From Oct. 12. 1892. 
9.68 
5. 72 
43.80 
104. 52 
49. 38 
40.07 
87. 73 
74. 73 
112.2-8 
255. 02 
60.50 
0 27. 41 
103. 20 
1 21. 86 
50.32 
79.0i 
21.14 • 
69. 38 
456. 68 
32.98 
491.95 
104. 07 
525. 71 
99. 24 
563. 24 
97. 71 
130. 67 
72.14 
46. 53 
5. 01 
17. 01 
140. 39 . 
6. 35 
43. 95 
111.30 
11. 54 
3. 32 
47.31 
60.13 
218. 21 
84. 83 
39.17 
32. 63 
20. 82 
179. 60 
66. 74 
236. 68 
113. 87 
24.19 
122. 30 
57. 24 
91.13 
55. 58 
283. 95 
237.12 
16.32 
29. 23 
28.19 
203. 28 
90. 56 
H5.64 
g 3.17 
102. 78 
Po t,offi . County. 
Dot 11 ,rm ...... Wasbinglon. 
utton ...... .... Madison--··· 
l?Jl•r ............ Cr~wford ... . 
}:ad ······· ····· ... ,.o ···· ·· ··· 
.Ea lo lilb .... .. 
Erl. ........... . 
Ebb ............ . 
E ny ......... .. 
Echo ............ . 
.E ouoa,y ....... . 
:Ed.,ar .......... . 
Edge ............ Van Burn ... 
Ed lil .. . .. .. .. .. . Lincoln ...... 
Edmuu1l nn..... . 'ritteucl1·11 ... 
Edward ......... lull peudeuc 
Ella ....... ..... ]'rnukliu ... .. 
~~~e~t.::: :: : :::: 1~,~tt~. ::::::: 
,glnnli110 ....... an Bnn•n .. 
Eg\·11t........... rnighea,l . . . 
Ei;ht ~Iii ...... Jackson ... .. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. [JULY 
Postmaster. 
Arkansas. 
Com. 
pensa. 
tion. 
$72. 66 
81. 42 
171. 37 
•l. 86 
463. 74 
~262.16 
7.48 
47. 09 
68. 08 
21. 09 
14. 20 
26. 72 
10. 45 
113.28 
13. 91 
0 13. 39 
136. 55 
57. 93 
114. 75 
39. 60 
24. 07 
742. 88 
28. 38 
dl8.14 
103. 45 
44.07 
38. 76 
95. 62 
45.63 
26. 77 
•110. 96 
7.19 
131. 59 
74.14 
11. 40 
134. 86 
214. 83 
117. 65 
139. 67 
46. 58 
36. 40 
18. 55 
198. 96 
253. 37 
38. 83 
281.13 
50. 69 
57.12 
106. 75 
74. 29 
.. 14-
116. 04 
17. 85 
31. 56 
13. 75 
38. 03 
52. 85 
Post.office. County. Postmaster. 
Com. 
pensa. 
tion. 
11--------1-------1·-------1 
Fisher. . . . . . . . . . Poinsett •... : David Steelman . . $:i.09. 66 
Fitzpatrick...... Lee . . . . . . . . . . L.A. Fitzpatrick. 11. 29 
.Fletcher .......•. Pulaski ...... H.~.Coleman .... 13.73 
Flint ............ Benton ..•.... L. E. v\7alker ..•.. 86. 38 
~~~~t~:::::::::: ¥:rti~::::::: ~:~:~::u~i::::: ~u~ 
Floral ........... Independence J.D. Ward....... 41.40 
Florence ......... Drew ........ 1 S.L.Prewitt .•... 35.93 
Flowery ......... Franklin..... . . . . .. .. .. .. .. . . . . 23. 10 
i~~~r·.·.::::::::: :~~tli~::::: t~j,~~~~~~~ :::: ~g: ~~ 
Fordyce ........ . Dallas ........ L. lYV . . • . .••••••• 988.18 
Formosa ......... Van Buren ... A. R.<l-tobertson.. 31. 52 
Forrest City ..... St. Francis ... Nancy J. Wilson . 1,300.00 
Fort Dou ghts .... Johnson ..... A. Buchanan..... 37. 78 
Fort Logan ...... Howard ...... H. A. Logan...... 54. 51 
FortLyun ... .... Miller .... .... Claud Foulke .... "74.11 
Fort Smith . . . . . . Sebastian .... ,James K. Barnes . 2, 500. 00 
Forum ........... Madison . . . . . J. T. Stanhope.... 66. 87 
Fouke ........... Miller ........ B. B. Ramsey..... 47. 94 
Fountain Hill ... Ashley ....... W.W. Wood..... 61. 77 
Fourche Dam .... Pulaski . . . . . . E. N. Chenault . . . 70. 89 
Francis .......... Boone ........ A.H. Hood....... 60. 92 
Franklin ........ Izard . . . . . . . . M. F. Billingsley . 108. 31 
Freeman ......... Pope ......... A.C.Shouse ...... 31.30 
Friendship ...... Hot Spring . . W. T. Mol'ehead.. 224. 36 
Frisco . ...... .... Crawford .... J. W. Schaberg. .. 100. 93 
Fritz ............ Crittenden ... Edward Fritz.... 57. 23 
Frost ............ Miller ........ J.E.M.Johus.... 31.66 
Fuller ........... Scott ......... J.B. Davenport . . 100. 71 
Fulton ........... Hempstead .. Allie Brooks..... 588. 37 
Gadsden ........ Cleburne ..... J.W.Chip ....... 1 3.10 
Gaines Landing .. Chicot ...•... O. B. Crittenden.. 97. 84 
Gainesville .. .' ... Greene .•••... J. R. Snodgrass... 440. 77 
Gaither .......... Boone ........ J. A. Caruthers... 33. 46 
Galena .......... Howard ..•... J. H. Anderson... 54. 98 
Gallatin ......... Benton....... C. W. Peers on.... i 4. 03 
~!~~:r.:::::::: ~~~~~t~::::: I: ~r!l~~i.~~~:: 1it ~g 
~:~r:~~ : : : : : : : : : ~W1!~~::::::: il.·.t.-lfcac!n·ts·:: :· f~t b~ 
Garlanclvillo ... . . Hempstead .. W. C. Galloway . . 25. 71 
Garner .......... White ....... J.L.Quillen ...... 157.05 
Garnett.......... Lincoln . . . . • . J . M. Ly le........ 53. 51 
GarretsonaLand. Jefferson .•... W.P.McDill. ... . b56.41 
ing. 
Garvei . .. ....... Crittenden .. . 
Gassville ........ Baxter ...... . 
Gate ............. Scott ....... .. 
Gavin ........... Crittenden .. . 
Genoa .. .. . .. . .. . Miller ....... . 
Gentry .......... Pike ....... .. 
GeorgeRCreck ... Marion ..... . 
Germantown .... Conway ..... . 
Gid .............. Izard ....... . 
Gilford .......... Hot Spring .. . 
Gilkeson . . . . . . . . Craighead ... . 
~ih~1L::::::::: I:~~~~;;;:::: 
Gilmore ......... Crittenden .. . 
Gin ............. . Cleburne ... . 
Gipson .. . . . .. . . . Scott ........ . 
Glad tone ....... Montgomery·. 
Glasgow ........ . L afayrtte ... . 
Glen ..... ........ Carroll .. .... . 
Glendal<' . ....... . Lincoln ..... . 
R. Vance ........ . 
J.N:Curlee .... .. 
S. I!'. Holbircl .... . 
J . .Bassett ...... . . 
J. T. Roberts .... . 
C. Meeks ........ . 
J.S.Hnclsou .... . 
M. 0. Laughlin .. . 
L. W.Price .. .... . 
J. Brown ........ . 
L. T. McDaniel .. . 
J. McCarty .. .... . 
L. E. Jones ...... . 
D. C.Joyner ..... . 
W.P.Cate ..... .. 
A.S. Wood ...... . 
M.J. Gamble .... . 
J. H. Glasgow ... . 
W.D. Baiues .... . 
J.A.Les el .. ... . 
119. 97 
142. 04 
25. 63 
66. 52 
232. 21 
25. 23 
35. 08 
221. !Jl 
15. 86 
74. 15 
112.n 
19. 07 
kl81.. 90 
118.88 i GlonvillP .... .... Nevada ..... . 
30. 98 Golden City .. .. . Logan ..... .. . 
G . W. IIambrick .. 
T. S. Gr en ..... . . 
240.51 
16. 72 
65. 46 
17. 10 
13. 6.J, 
23. 35 
34. 61 
41. 97 
63. 02 
85. 42 j Golden Lake .... Missisippi .. . 
120. 85 Goldnrn11 . . . . . . . . Arkansas ... . 
156. 62 Goodwin ........ St. Francis ... 
68. 05 Goshen ....... .. . Washington . 
25. 09 Grab . . . . . .. . . . .. Polk .... ... .. 
117. 86 Grace ............ Johnson ..... . 
J. W. Rl1odcs .... . 
M. Williams ..... . 
K Dynl. ...... ... . 
S. II. Slaughter .. . 
vV. A. Harwill. .. . 
I. II. Mitchell. ... . 
154. 74 
166.1 
177. 47 
142. 49 
k 40. 59 
30.16 
144. 01 Grady ........... Lincoln ..... . 
ll . r 4.11 Graham ...... ... Independence 
J. lI. II:iwley .... . 
Samuel Blair .... . 
144. 26 
31. 35 
W . .A.:irasley.... 37.36 GrandGlail;e . ... ~ack·on .... .. 
II . 1 1 J " . \ r· .k ...... 30. 05 Grangr .... ...... Sharp ...... .. mp P.tC • • Tb...... ' 1 1ns . . . 24. 04 Grapevine....... Grant ... .... . 
A.Lawson ...... . 
P. II. ' ulliYan ... . 
J. W. Lybrand .. . 
46. 74 
47. 32 
52. 77 
y· . . . L omls iJ. unt. l, 700. 00 Graphic . ...... .. Crawford ... . 1 
't 1PP1 .. E.M. Boz ··•··· 6.45 Gravelly .!Iill .... Yell ...... ... . 
,.ran ·:--···· '· . urrow..... 27.06 Grav lRid re .... Bradley ..... . 
.. 1 rnnkliu -- · ·. . ·Inman.... . .. 8. 65 Grays .... ....... ·woodruff ... . 
lunch······· ····· r n · · .. · · · . J. Lrl\"olace.... 24. 5 Grayson ......•.. Crittenden .. . 
• 1·1inqm,nt, fourth qoa1 t •r, l 92, d .From 11g. 25, 1802. 
llr tanda ndquartcr>1, 1 !13. •]'rom,Jnly20,1802. ~ liaqa nt econd quarter, 1 93. 'Delinqn nt second quarter, 1892. 
•From J aly 30, 1802. , From Aug.10, 1892. 
F.Dy r .......... . 
W :,T· 9~-yinesa .. . 
T. ~· P1r.1e ...... .. 
M. D. Thompson .. 
E. J. IIostetter ... 
h From July 12, 1892. 
t From Jan.1, J89a. 
J From Jan. 10, J 93. 
kFromJuly 1, 1892. 
112. 7 
108. 06 
66. 00 
214. aa 
38. a5 
i, 1893. j 
Post.office. County. 
POST-OFFICES AND POBTMASi'ERS. 
Postmaster. 
Arkansas. 
Com· 
pensa· 
tion. 
Post.office. County. Postmaster. 
Corn. 
pensa. 
tiou. 
Gra.ywood ....... Cleveland .... BW. mF.·RG
0
ra
0
'f_e--r··.·.· .. --. $18. 72 Hiram ........... . Cleburne ..... Lucy A. Lightner $73. 60 
Greely ... ....... . J efferson..... K • 2. 04 Hobart . . .. .. . . . . Logan ........ J. M. Carl,er • .. . .. 28. 85 
Greenbrier ...... Faulkner .... G. W. Clark . . . . . . 218. 44 Holla Bend ...... Pope......... W. P. Furgason.. 44. 54 
Greenboro ....... Craighead ... . J. W. Johnson.... 38. 25 Holland .......... Faulkner .... J.B. Garrett...... 9fi. J 1 
Greenfield ....... Poinsett ..... R. J. Goeppinger . 57. 47 Hollis .... . ...... Perry ........ H.B. Akins . . . . . . 32. 56 
Green Forest. ... Carroll....... G. M. Wallace . . . . 300. 92 Holly Grove..... Monroe . . . . . . J. W. Langston... 431. 48 
Green Ridge ..... Scott ......... J. 0. Mitchell..... 170. 69 Holly Spriugs ... Dalla,, ........ J. A. Goodgame.. 123. 00 
Greenway ....... Clay ......... W.W. Hubbard.. 276. 71 Hollywood ....... Clark ........ A. E. Jordan...... 206. 82 
Greenwood ...... Sebastian .... G. A. Spradling. .. 569. 20 Homan .......... Miller ........ William Fried.... 22. O! 
Greer ............ Jeffer son ..... G. B. Greer... .... 46. 97 Hoover .......... Benton ....... S. 'l'. Flynt....... i211. 2,i 
~~t&~?::::::::: :ii~!~~~::::: iw1~~!c!t~::: : I~: i! i~~:;iii~:::::::: -g.:i~ri:~~~.:: J:1t Lti~~1.::: 1• 5~t ~~ 
Grove ........... Drew ........ A. B. Carpenter... 77. 75 Hopper .......... Montgomery. J. Hopper .. .. . . . . 10. 15 
Grubbs ......... . Jackson ...... G. L. Sethman .... 22. 31 Horace ... .... ... Pulaski. ..... J. A. Ellis . . .. .. . . 6. :<8 
Gubertown ...... Craig-head .... R. L. Edwftrds.... 14. 26 Horselrnad . ...... Columbia .... Mollie E. Lee..... 26. 26 
Guernsey ... : ... Hempstead .. J.R.Lee .......... 126.90 Hottentot ........ Carroll ....... T.B.Cftsey....... 3J.25 
Gully ............ Izard ........ G. W. Maddox.... d 22. 9!:l Hot Springs ..... Garland ...... Flora H. Hawes .. 2, 500. lO 
Gum Log ........ Pope ......... G. W. Ashmore... 4.1. 27 Houston ......... Perry ........ J. A. Hooper . . .. . 55. 47 
Gum Springs ... . Clark ........ J.B. Burrow...... 59. 62 Howell .......... Woodruff .... W. E. Matkins.... 258. 26 
Gnrdon .......... 1 •••• do ........ J3enj. Russell..... 797. 92 Hoxie ........... Lawrence .... W. A. Mongum... 187. 94 
Guy ............. Faulkner .... T. L. Ross........ 36. 84 Huba.rd .......... Washington . F. M. Dyer . ... .. . 34. !i5 
Hackett ......... Sebastian .... T.P.Hackett ..... 536.86 Hudson .......... Ouachita ..... J.A.Barues ...... 50.64 
Hagarville ....... Johnson ..... N. C. Johnson.... 93. 31 Hudspeth ....... Chicot . ...... M. Hanlon........ 18. 50 
Hagler .......... . Arkansas .... J. W. Scott.... ... 42. 88 Huftinan ......... Mississippi .. ..E. M. Hnfii:nan. ... 18. 60 - -
Halcomb ....... . Sevier ....... J. H. Halcomb.... 33. 85 Hughes .......... Crittenden ... J. D. Gullatt...... 6. 56 
Hale ............. Crawford .... H.B. Hale........ 21. 71 Humphrey ...... Arkansas .... M. '£. Toms . . . . . . 362. 77 
Hall~y .......... Desha ........ Chas. Vicory . . . . . 59. 29 Hunt ............ Johnson ..... W. N. Bradford... 43. 51 
I:f~~~!a::::::::: i::r:~;c:::: I: ~.r:!~~~~~-:: ~U~ i~~ff!it~l~ ·::::: ~b~:i!!:::: ¥: ~: i'.1::1~~-:::::: 1~U~ 
Hamburg ........ Ashley ....... A .H. Lawson ..... e 107.16 Huntsville ....... Madison ..... J. H. Guinn....... 499. 53 
Hamilton ........ Lonoke ...... W. L. Cole........ r 21. 50 Hurricane ....... Saline ........ ,J. D. Steed........ 24. 47 
Hamlet .......... Faulkner .... J.Roden.......... 31.28 Hyde Park ...... Phillips ...... Elizabeth Du kl6.66 
Hamlin......... . Cross . . . . . . . . J. L. Gailey. ..... . ,i2.. 5!.:: Barry. 
Hammonsvillo ... White ....... H. vV Prnett..... 74. l:!7 Hydrick ......... Cross ........ W. A. Clements . . 89. 62 
Hampton..... . . . Calhoun...... J.E. Dunn........ 185. 40 Ico . . . . .. . . . . . . . . Grnnt........ W. C. Osborn..... 8. 35 
Hanks ........... Van Buren ... W. A. :Freeman... 30. 88 Ida .............. Cleburne ..... Isaiah Rowe...... 14. 60 
Hanover.-........ Stone ... ... .. A.J.Lancaster ... g_57 Idell ............. Logan ...... . . P.F.McCormack. 24.39 
Harbour ......... Calhoun ...... J.P.Yeager ...... 25.17 Ilion ............. White ....... W.B.Saye ....... 11.51 
Hardy Sharp J. D. Hill.... .. 3ill. 17 Imboden ......... Lawrence .... A. M. Brady...... 240. 49 
Rado~:::::::::: Calho~~·::::: W.C.Glidden: .. :: 210.00 Independence .... Baxter ....... D.W.Crownover. 16.31 
Harmony .... .... Johnson . .... L. V. Garrett ..... 67. 85 Indian Bay . .. ... Mourne ...... J. W. Martin..... 66. 27 
Haroldton .... ... Crawford .... J. H. McGehee . . . 47. 03 Index............ Conway ...... J. T. Middleton... m 8. 62 
Harris ........... Washington . J.J.Morgan ...... 102.97 Indian Creek .... Carroll ....... W.T.Powell ..... 24.50 
Harrisburg ...... I oinsett .... . R. L. Cowan...... 519. 97 Ingalls .......... Bradley ...... A. M. Hargrave.. 19. 47 
Harrison ........ Boone ........ James T. Penn ... l, 000. 00 IInngr_am __ .. ·.·.·.·.·.·.· .· _· ._ PR
0
a1nkd.o.lp. h __ ... · .· ._ RG .. LA_.HRaorbre1_rs·ts_ .·.·.•.•.· 2
5
2
2_.
1
3
2
5 Harrisonville .... ,Tackson ..... J. W. Harrison . . . (h) k 
Hartford ....... . Sebastian .... J.M. Hill. ........ 155. 43 Ionia ............ Benton ....... M. C. Wilmoth . .. m 6. 24 
Hartley ......... Polk ......... G.L.Hnnt ....... 12.21 Ironton .......... Pulaski. ..... E.E. Kump ...... 25.18 
Hartman ........ Johnson ..... L.A. Cook . . . . . . . 205.18 Island ........... Sebastian .... H. C. Ewing...... 29. 96 
Harwood Island. Chicot .. ... .. W. H. Lacy....... 51. 33 Iuka ............. Izarcl ........ T. L. Chastain.... 66. 25 
Hattieville ...... Conway ...... R.L.Fryer ·....... 67.66 Ivftnhoe ......... Searcy ....... J.C.Sanders ..... 9.99 
Hawes ........... Garland ..... J.E. Davis . .. . . . . n2. 90 Ivy .............. Dallas ....... vV. A. Crowder... 24. 43 
Haynes .......... Lee .......... J . J. Hughes...... 338. 80 J acinto .............. do . .. ..... N. T. Holbrook... 25. ~3 
Hazel Grove ..... Independence Clayburn Fusmau 35.13 Jacksonport ..... Jackson ...... R. W. Anderson.. 181. 31 
Har.el Valley .... Washington . C.H. Bean....... . 44. 38 Jacksonville ..... Pulaski ...... W. A. Galloway.. 195. 41 
Hazen ........... Prairie . . ..... D. Brockway..... 515. 69 Jakajones ....... Hempstead .. S. A. Allen ... : . . . 13. 04 
Hearn ........... Clark ........ G. W. Carter. . ... 263. 23 Jamestown ...... Independence
1
T. J. Cole......... 214. 85 
Heber ........... Cleburne ..... G. W. Reed....... 436.18 Jasper ........... Newton ...... A. K. Gardner... 240. 49 
Hebron .......... Clark ........ H.M.Lintz ...... 86.40 Jefferson .. . ..... Jefferson ..... J. W. Sanders.... 81.08 
Heckatoo ........ Lincoln ...... F. F. R. Smith.... 28. 87 Jennings Falls .. Yell .......... William Hughes. 22. 46 
Hector . . . . . . . . . . Pope...... . . . H.P. Lawley ..... 76. 26 Jenny Lind...... Sebastian . . . . E. P. Seeley . . .. .. 399. 92 
Helena ... .. ..... Phillips ...... James B. Mi1es ... 1,700.00 Jenson .............. rlo ........ L.A. Gree:o.lee.... 155. 90 
Henderson .. .... Baxter ..... .. T. J. Rice......... 45. 27 Jericho .......... Crittenden ... J·. P. Brodnax..... 130. 27 
Henrico ...... ... Desha ....... M.A.Martin ..... 64.28 Jersey ........... Bradley ...... J.B.Watson ..... 87.52 
H ensley. .. . .. ... Saline ........ S. M. Winter . . .. . 155. 93 Jerusalem .. , .... Conway...... G. W. Hodge..... 22. 13 
HHeepr·ds~y. ·.·.·.· .. ·.·.·.·_·_· BMeanrtioonn .... ·.·· .. ·.· ,:;,W.., . EB.aAkdearm_s_ .··.·.·.·.·. 9~·. 2697 Jessieville ....... Garland ...... M. L. Duncan.... 31. 53 
u Joan ............. Clark ........ M. Hardy........ 18. 61 
Hermitftge ..... .. Bradley ...... J.M.Singer .. . ... i7.02 Joberta .......... Woodruff .... J.M.York ....... n1j_43 
Herndon ......... Greene ....... H . R. SchiRler. .. . 60. 96 Johnson ......... Washlngton. D. N. Pearce...... 112. 99 
Hickory Plains .. Prairie . .... .. J. R. Harshaw.... 164.19 ,Johnsville ... : ... Bradley ...... C. C. Herring..... 65. 25 
Hickory Ridge .. Cross ....... . J. T. Robinso1i... . '20. 22 Jonesboro ..... , . Craighead .... Henry H. Hough- 1,500. oo 
Hickory Station. Montgompry. W. L. McLean.... 15. 99 ton. 
Hickor,y: Valley .. Independence J. D. Grisham.... 43. 67 Jones Mill .. ..... Lafayette .... J. W. Barker..... 47. 03 
Hicksville ..... .. Phillips .. . ... G. M. L. William- 46. 09 Jordan brook . .... Sevier ........ H. A. Ladd....... · 23. 15 
son. J"udea ........... Madison ..... J.B. Edwards . . . . 22. 24 
Hico ............. Benton ....... Samuel Box...... 88. 59 Judsonia ........ White ." ...... J. Y. De Shong. .. 633: 26 
Higfinson ....... White . ...... J. A. Wright..... 203. 96 Julius ........... Crittenden ... J. H. Scott........ 11. 05 
Rig land ........ Sl1arp .. . ..... Ida J. Porter..... g 5. 63 Jumbo ........... Izard ........ A. C. Jeffery...... 26. 33 
Hight ........... Franklin .. ... J.B.McEwen .... 55.28 Junet ... ......... Grant ........ J.R.Henry ....... 136.82 
Hillsboro ........ Union ...... .. T. W. Williams... 167. 75 Junior ........... Saline ........ S. V. Hafer_...... 45. 06 
Rill Top ......... Boone ........ ·R. ·woods........ 40. 53 Kearney ......... Jefferson ..... Thomas Mosey... 111. 98 
Hill ville ..•...... Chicot . . . . . . . R.H. Phillips . . . . 52. 45 Keclron . . . . . . . . . . Cleveland.... J. W. Miller...... 213. 75 
Hindsville ....... I Madison ..... Ada Bevers .... .. 208. 42 Keevil.. ......... Monroe ...... S. J. Keevil.. .. . .. 82. 75 
• D<>linqnent fourtl1 q11n,rt<>r, 18!:J2, 1 Delinquent first and second quar. k From Sept. 21, 1892; delinquent 
:first a1 1d secoml quarters, 1893. ters, J 893. second qua1·ter, 1893. 
b From Oct. 8, l8!:J2. g From Jan. 1, 1893. J From Oct. 1, 1892. 
•From F eb.14, 1893. ~ From July 12, 1892. mFrom Jan.12, 1893. 
d From July 23, 1892. • 1 From Jan.17, 1893. •From Feb. 14, 1892. 
• From Apr. 27, 1893. i From July 19, 1892, 
Po t-offico. County. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. [JULY 
Postmaster. 
Arkansas. 
Com· 
pensa· 
tion. 
• $1. 20 
bll. 43 
29. 59 
206.19 
172. 77 
154. 09 
73. 96 
46. 68 
37. 56 
6. 28 
14. 09 
21. 24 
620. 04 
43. 57 
220. 62 
97. 30 
52. 41 
25. Otl 
0 2. 80 
278. 23 
199. 57 
29. 73 
112. 61 
13. 73 
157.17 
151. 67 
366. 22 
185. 39 
22. 94 
d 100. 89 
375. :io 
408. 09 
83. 70 
91. 99 
13. 58 
72. 54 
134. 46 
113. 03 
40. 86 
85. 00 
66.15 
21. 78 
22. 37 
184. 42 
1. 82 
35.11 
244. 33 
140. 98 
32. 62 
270. 90 
9. 91 
15. 87 
Post·office. County. Postmaster. 
Com· 
pansa-
tion. 
Little Rock ...... Pnlaski ..... . James Mitchell .. 3,100.00 
Lively ........... H em1Jstead . . H. W. Moses . • • . . 32. 00 
Livingston ...... Stone . . . . . . . . .A.. J etrery . . . . . . . . 16. 93 
Lloyd-........... Pope ......•.. C. J. Gates ....... h 104. 46 
Lochinvar.. . . . . . L afayette . . . . Joseph .Allen. . . . . . 10. 99 
Lockesburg ..... Sevier ........ NancyE.Jones .. 1 58.14 
Locust Bayou . . . Calhoun . . . . . L. F. Bridges..... 52. 91 
Locust Cottage .. J efferson ..... J . .A.. Hudson..... 22.16 
Lodi. ............ Pike ......... Simeon .A.ustin... 11. 20 
Logan ........... Benton ....... N. M. Leach...... 41. 09 
Lollie ............ Faulkner .•.. J.E. Little . . . . . . . 50. 99 
London .......... Pope ......... C. D. Hendrix.... 131. 46 
Lon elm ...... ... . Franklin ..... J. G. White . .. . • . 98. 62 
Lone Rock ...... Baxter ......• J . .A.. Cockrum.... 122. 06 
Long View ...... .A.sbley ....... R.M.Lillard ..•.. 21.59 
Lono . . . . . . . . . . . . Hot Spring. . . S. Stiles . . . . . . . . . . 125. 32 
Lonoke .......... Lonoke ...... John .A.. Brouse .. 1,000.00 
Lorado .......... Greene ....••. W.P. Spires ...... · 47.47 
Louann .......... Ouachita .••.. B. T. Powell...... 78. 89 
Loulyma ........ Greene ....... Wm. Panhorst ... 65.12 
Lowe ............ Jackson ...•.. J". W.Lowe....... 96.45 
Lowell . . . . . . . . . . Benton ....... J. D. Brown . . . . . . 230. 68 
Lowry .. Boone . ....... E. R. .A.ndrews.... 25. 23 
Ltu~c~k
1
y~·g· .. ··.··~·· .. .. ·.. · ·.·. ·.·. :: ·.·. ·.-. Montgomery. W. H. Lowe . . . . . . 11. 14 
_ J obnson ..... ,T. J. Taylor....... 39. 61 
Drew . . ...... H. R. Landers . . • . 22. 44 
Lufra ............ Ouachita ..... M. D. Hale........ 14. 89 
Lnlu ............. St.Francis ... J.S.R.Cowan'.... 30.12 
Lumber ......... Columbia .... V. M. Davis ... . . . 156. 78 
Lunenburg ...... Izard .....•.. P .. L. Stroud ..• _... 19. 08 
Luna Landing ... Chicot ....... R. S. Beaks....... 272. 73 
Lunet ........... Ouachita ..... R. J. Stinnett..... 24.12 
LunsfonL ....... Craigl1 ead .... .A.. F. Taylor... ... i 21. 86 
Lutherville ...... Johnson ..... W.Malchow ..... 88.38 
Lycn.A.nlm .. 
0
.n·t· · .. ·.·.· ... · .· Lawren ce .... F. M. Snider . . . . . 22. 80 Mc Pulaski ...... Robert Mcacha:n. 68. 81 
.Mc.Bee Landing . Marion ...... W. C. McBee . . . . . 47. 00 
.McCrory ........ Woodruff .... Fred Watson..... 401. 37 
McDaniel... . .... St. Francis... .A.. D. McDaniel... 103. 96 
McGavock ...... ML,FJissippi .. T. G. McGavock.. 55. 29 
McGehee ........ Desha . ....... .A.. M. McGehee. .. 115. 75 
McKinney....... Cleveland.... :!s. V. McKinney.. 39. 62 
McNeil. ......... Columbia .... J. J. Luck........ 260. 99 
McPherson ...... Baxter . ...... B. H. Blount...... 27. 47 
McRae .......... White ....... M. J. Smith. ...... 83. 14 
Mabel vale .... . .. Pulaski...... D. McKnight . . . . 108. 02 
Macedonia ....... Columbia .... .A.. O . .A.ndrews.... 29. 80 
Macey ........... Craighead ... J. W. Harrell..... 68. 40 
Madding ........ J efferson ....• C. G. Williams.... 56. 78 
Madison ......... St.Fran cis ... W.1''.Epps ....... k103.98 
Magazine ........ Logan ....... W.W. Westmore· 300. 62 
land. 
26. 95 Magnet ...... . .. . 
45. 29 Magnolia ....... . 
Hot Spring .. S. P. Moore....... 123. 36 
Columbia .... ;J.B. Powell ...•.. 1,000.00 
Hot Spr ing .. Enoch H. Vance .. 1, '.:'00. 00 25. 41 Mafvern ........ . 
-~~: ~~ ::1~~1t~~1:i.~!~ 
r11. 32 Manfred ...•..... 
26. 01 Mangrum ..•..... 
22. 36 Mano ah .....•.... 
no. 57 Mansfield ....... . 
162. 09 Mantee ......... . 
36. 76 Maple ........... . 
141. 47 Marble .......... . 
136. 37 Marcella ........ . 
2"27. 08 Marche .••....... 
29. 27 Marianna ....... . 
30. 50 Marion .......... . 
36. 54 Marked Tree .... . 
54. 04 Marmaduke ..... . 
35. 48 Mart ............ . 
27. 76 Marsden .•....... 
31. 86 Marshall .••...... 
43. 40 Mars Hill ...... . 
149.15 Martha ......... . 
20. 74 Martin Creek ... . 
115. 51 Martinville ..... . 
81. 75 Marvell .......••. 
10. 98 Marvin-ville ..... . 
6. 52 1 :Mason Valley ..•. 
20 . 05 Massarcl . ....••.. 
1fU~ 1 ~:~~!~:::::::: 
rFrom .A.ug. 24, 1892. 
c From D c. 1, 1892. 
Fulton ....... ;J.M . .A.rcher. •• • . . 961. 75 
Miller........ J. L. J<'ord . . • • . • . . 133, 28 
Montgomery. J. W. Peel... ..... 22. 41 
Craigheacl.. .. J. H. Percell ..... . 54. 86 
Drew ... . .... P. C. HiggFJon..... g6. 46 
Sebasti an . . . . W. B. Harper..... 464. 80 
Madison . . . . . F. Gray........... 23. 05 
Carroll ....... J. R. Jones....... 18. 68 
Madison . . . . . W. N. Rutledge... 93. 7'1 
Stone . . . . . . . . .A.lex. Miller . . . • • • 70. 39 
Pulaski ...... S. Choinski... .... 160.17 
Lee .•........ Jacob Shane ...... 1,000.00 
Crittenden ... W. C. Raulston ... 419. 31 
Poinsett ..... Wm. Bachman.. .. 272. 76 
Greene ... . ... M. B. Huddleston. 146. 92 
Columbia .... H.P. E. Haynes... 5. 74 
Bradley...... J. L. Hairston . . • . 26. 23 
Searcy , ..... . W. H. ,Jennings... 269. 65 
Lafayet~,; ... . Ida Black . . . . • . . . 77. 79 
Howard.. . ... J. C. Beane.... .. • "'3. 60 
Sharp ... . .... Elijah Ratliff... .. 26. 29 
Faulkner . . . . \V. E. Quinn . . . • • . 51. 91 
Phillips . ..... E.T. Nelson.... .. 465. 64 
Yell . ......... N. H. Grist....... 102. 06 
Benton ....... Joshua Mason.... 131. 70 
Seuaat ian .... J.M. Moody...... 34. 20 
Pulaski ...... 
1 
;J. R. Tackett.... . 19. 06 
Sharp ........ .r. B. Crownover .. 62. 18 
J From .A.ug.10, 1892. 
t Delinquent second quarter, 1893. 
1From Oct, 1, 1P92. 
•Fr Nov. 6, 1892. 
• From July 29, 1892. 
• 1 From .A.pr. 26, 1893. 
1, 1898. J POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 519 
Arkansas. 
Post.office. County. Postmaster 
Com· 
pensa. 
tion. 
May ·············1 Garland ...... L.J.Rihelin...... $19.94 Ma.yflower ....... Faulkner .... A. A. Loretz...... 17
8
1
0
,_ 9
8
J
9 Maynard •••..•.. Randolph .... W.R. Hord ..••••. 
Maysville, ....••. Benton ...... M.A.Lynch ..••.• 326,02 
Mazarn ....•••••• Montgomery. P. M. Mullins..... 24. 71 
Mead ... . ....•.•. St. Francis ... W. T. Hughes.... 108. 97 
Medford........ . Desha.... . . . A. W. Blackmore . 60. 02 
Melbourne . ..... . Izard .....•.. S. C. Cooper....... 339. 94 
Mendenhall . . • . . Nevada . . . . . . 'l'. J. Mendenhall . 25. 26 
~:~~~ith· :::::::: ~~:i~~ff· :.-:: t:l!H~!n:i~~·:: !~: ~~ 
Meyers .....••... Garland •.... J.C. Helmes...... 28. 44 
Michener . . . . • . . . Clay . . . . . . . . . Abram Michener . • 123. 65 
Middlebrook .•... Randolph .... J.M. McLehman . 75.17 
Midway •..•..... Drew ........ C. Z. Irwin........ 26. 81 
Milan ..•••.••.... Yell . ......... P.P. West........ 14.45 
Milford ....••.... Sevier ....... S. O. Puckett • • . . . b 27. 92 
Mill Creek....... Pope . .....•.. J. R. Shinn . • • • . . . • 41. 75 
Milltown .•..•••. Sebastian .•.. M. Clark ...•••• ".. 50. 76 
Millville ........ . Ouachita ..... V. W. James...... 389. 66 
Millwood •....... Little River .. T. Hicks.......... 75~40 
Milner .••........ Columbia ..•. J.C. Milner....... 55. 76 
Milo............. Ashley ....... G. H. Richardson . 60. 60 
Milton .••........ Miller .....••. J. D. Armstrong.. d 44. 35 
Mineral ....... • .. Pulaski ...... F. H. Boyd........ 18. 53 
Mineral Springs. Howard...... Polk Bishop...... 182. 85 
Minneola ........ Little River.. G. W. Late . . . . . . . 62. 18 
Minturn ......... Lawrence .... F. S. Hadden . . . . . 109. 87 
M~st ............. Ashley . . .. . . W. E. Edmiston . . • 39. 28 
Mitchell .•....•.. Fulton . ...•.. D. W. Mitchell . . . 12. 11 
Moark •••••.....• Clay_......... C. P. Mabry . . . • . . 197. 12 
Mobley.......... Independence J. A. Mobley . . . . . 19. 32 
Modoc........... Phillips . ..... John McGuire.... 25. 66 
Moffit .........•.. Washington. E.B.Smallwood .: f18.59 
Monarch ......•.. Marion....... T. J. Smith . . . . . . . 72. 27 
Money ........... Logan ........ G. W. Chapman.. 15. 99 
Monroe. . . . . . . . . . Monroe . . • • . . C. H. Pasley . . . . . . 88. 97 
Montana ... ...... Johnson ..•.. C. S. Howard . . . . . 60. 74 
Monticello....... Drew .....••. Barbara A. Eenry l, 100. 00 
MMoonnttroenag:o_ ·.·.·.•.·•·•· ..... do .....••. W. A . Cook....... 30. 10 
11 Sebastian .... R. A. McEachin . . 52. 25 
Monts ville ....... Bradley ...... J.B. Montgomery. 6. 61 
Moore . . . . . . • . • . . Faulkner .... J. W. Blair . . . . . . . 20. 91 
Moorefield....... Inclepende:r.ce J. A. Moore....... 92.11 
Moreland........ Pope......... B. Linderman . . . . 59. 49 
Morganton . . • . . . Van Buren. . . J. A.Neal. . .. . . . . 33. 57 
Moro .........• .. Lee .......••. V. C. Bigham..... 261. 30 
Moro Bay........ Bradley ...••. L. W. Belin.,..... 27. 17 
Morrell .••••..... Ashley ....... J. W. Waddell.... 180. 37 
Morrillton ....... Conway ....•. Robert A. Raird .. l, 400. 00 
Morrison Bluff. . Logan . . ...... M. P. Blair . . . . .. . 184. 86 
~~~~~:: :: : : ::: : : ;~~~~~ft~~~. : i~H1:°c~o~~~~1~.::: ~~: ~~ 
Mossville ........ Newton ...... F. W. Strope. . .... 13. 72 
Motz ........... . Miller ........ W. H. Wells...... 167. 23 
Moulton ......... Columbia . • • . S. A.Johnson..... 42. 20 
Mound City . . . . . Crittenden •.. J. L. Malone...... 31. 63 
Mount Auams .. . Arkansas .•.. N. B. Price . ... .. . 9. 54 
Mountain hurg... Crawford . • • . A.O. Gilstrap . . . . 164. 50 
Mountain Fork.. Polk . . . . . . . . . A. J. McBride . . . . 31. 09 
Mountain Glen . . Garland...... F • .A.. Thornton . . . 28. 10 
Mountain Home. Baxter ....... J. W. Due........ 489. 70 
Mountain Top ... Franklin ..... D. Nichols........ 37. 57 
Mountain Valley. Garland ...... Nelly McCartney. 4. 78 
Mountain View .. Stone ........ I. F.'Maloy . . . . • . . 220. 07 
Mount Hersey . . . Newton . . . . . . L. W. Barbee..... 25. 63 
Mount Holly .... Union ........ J. H. Freeman.... li2.17 
Mount Ida . . ..•.. Montgomery. S.S. Smith........ 209. 63 
Mount Judea .••. Newton ...... E. B. Greenlaw... 70. 23 
Mount Moriah ... Nevada .•.•.. R.H. Orr....... .. 32. 88 
Mount Nebo ..••. Yell ..•....... J. Evins.......... 114. 55 
Mount Olive ..... Izard ..••.••• P.H.Jeffrey...... 82.23 
Mount Parthenon Ne~ton ...... W. U. Casey...... n8. 06 
Mount Pisg.~h .. . White ....... J. D. Whisenaut.. 107. 53 
Mount Vel'Don .. . Faulkner .... J. H. Warden..... 178. 20 
M~~t¥u~!/ran- Phillips ...... W. G. Smiley..... 41. 53 
Muddy Fork ..... Howard ...•.• ;J. H. Roberson.... 34.11 
MalbeITy ........ Franklin ..•.. J. R. Alexander... 377. 00 
Mundell . . . . . . . . . Carroll •...••• J.M. Finn........ 24. 56 
Murfreesboro .... Pik~ .......•. J. H. Conway..... 201. 32 
Murillo .••.••••.. Van Buren ... L. West.......... 49. 22 
Murray . . • • • • • • • . Newton . . . . . . N. F. Bradley.. . . . 18. 20 
Myatt ••••••..•.. Fulton ...... . J. L. Anderson.... 26. 86 
Post.office. County. Postmaster. I p~i~: 
tion. 
Myrtle ........••. Boone ...•.•.. W. E. Marshall... $32. 57 
Nashville ....•... Howard .•••.. E. E. Hudspeth... 936.13 
Nathan .......••. Pike ......... W. J. White. ..... 3~. 63 
National.. .•...•• Logan ...••••. E.T. Woodruff... 67. 53 
Natural Dam. .... Crawford .•.. C. C. Swearingen • 64. 03 
Nebo ............ Benton ..•••.. W. L. Holloway .. 67. 78 
Nebraska ........ Scott ...•..... W.R.Jones ...••. 14.08 
N eedmore . . • . . • • Lonoke....... T. J. W a~oner.... 11. 95 
Neelly . ..., .......•. Yell.. ........ J. R. Nee1ly .••... 1i31. 74 
Negro Hill....... White ....... T. F. Evans....... 7. 36 
Nelson ........••. Drew .....•.. W.A.Coker ...... 147.86 
Nettleton ........ Craighead .... R. F. Pardew..... 141. 93 
Newark ......... Independence G. F. Crosser..... 317. 31 
Newburg ........ Izard ....••.. Annie E. Shirley . 100.14 
Newcastle . . . . . . . St. Francis •.. J. D. McKnight... 52. 75 
New Edinburg .. Cleveland .••. J.E. Attwood . . . . W7. 61 
New Gascony .... J effersori ..... J.M. Gracie . . . . . . 118. 11 
New Hope .... , .. Pike ......•.. Frank Lee . . . . . . . 65. O!l 
New Lewisville .. Lat:ayette .... W. L. Nance...... 909. 39 
New London ..... Umon ....••.. J. A. Brillhart.... 108. 97 
New Moon....... Howard...... F. E. Ralls. . . . . . . . 5:l. 36 • 
Newport ......... Jackson •••• ·•. James C. Grubbs . 1, 500. 00 
Nichols ...•...••. Polk ...•.•••. J. A. Nichols . . . . . 23. 96 
Nimrod... . . . . . . . Perry • • • . • • • . K. M. Corn well . . . 35. 19 
Nix .•..••........ Dallas .•••••. E.D.Nix.,....... 32.04 
Noah ........•.•. Newton...... R. L. Newberry... 7. 76 
Nobles Lake ...•• Jefferson .•••. S. Franklin....... 127. 3i> 
N odena. . . . . . . . . . Mississippi . . D. L.- Ferguson . . . h 6!'i. 70 
Noland .......••. Randolph .••. B. A. Pyland . . . . . 25. 05 
Norphlet ........ Union .....••. W. N. Hayes .••.. 128. 32 
North Creek ..... Phillips ••.•.. A. M. Scott....... 57. 05 
North Point ..... Pulaski ....•. W. J. Clay... ..... 15. 9\J 
Northwood ...... Pope ..•...•.. F. J. Dean........ 33. 04 
Norwoodville ..•. Sevier .•••••• D. L. CQwden..... 92. 85 
.Nubia .......•• :. Jefferson .•••• Pettis Hence..... i 3.17 
Nuna .•....•••••. Saline ..•.•••. J. W. Sample..... 28. 57 
Nutt .....•••..... Calhoun •.•••• T. P. Nutt........ 15. 89 
Oak Flat .•...... Van Buren ..• B. B. 'l'homas ..••. 55. 45 
Oak Forest .••••• Lee ....•••••• L. K. McGinnis... 110.19 
Oak Grove....... Carroll....... C. B. Mann . . . . • • • 98. 80 
Oak Hill ......•...... do . . • . • • . . A. W. Thatcher . . 154. 98 
Oakland .•••..•.. Marion ....... S. E. Or,;utt.. ..••. 120. 79 
Oar.·- ....•...•.. Independence J. A. Baker....... i 148. 00 
Oark •••••••••••.. Johnson ..... J. J. Casey........ 168. 73 
Obin .••...•...... Grant .••..... A.A. Cole........ 10. 91 
Oden . . . . . . . . . . . . Montgomery . H. S. Goodner . . • . 51. 03 
Ogamaw......... Ouachita..... C. E. Potts . . . • • • • 315. 29 
O~den ......•••.. Little River .. M. W. Bates...... 64. 03 
011 Trough .••••. Independence J.B. Potter. . . . . . . 101. 33 
Okay .....•...••. Van Buren ..• Aureline Davis .. • 5. 85 
O'Kean.......... Randolph .... C. F. Bode...... . . 192. 26 
Okolona ...•.••.. Clark ......•. T. J. Lowdermilk. 375. 86 
Ola .........•••.• Yell.. .....••• J.M. Harkey..... 74. 33 
Old Hickory .•... • Qonway ...... John Houston..... 27. 31 
Olen a ............. Arkansas .... R. G. Cole . . . • • • . • 36. 62 
Olio ..•••••...... Scott ...•.••.• D.A.Wilson..... 27.98 
Olivet . . . . . . . . . . . Carroll .•.• , •• J . .B. Potter....... 101. 33 
Olyphant . • . . . . . . Jackson . . • • • . Leon Lippmann.. 138. 75 
Oma ...•••....... Hot Spring •. J. W. Henderson . 18. !<2 
Omaha .•.••.•.... Boone .••••••. J. H. Mi,ddleton . . 93. 45 
Omega ...•••..... Carroll ••••••• J.E. Roberson.... 33.19 
Onset ..••.•...... Marion .•••••• T. M. Rea~-······ 37. 51 
On.vx ..••........ Yell ...••.•••. G. L. Green....... 15. 25 
Ophir ............ Montgomery. D. W. Weld...... 34.13 
Oppelo ........... Conway ..... . G.W.Baker...... 69.30 
Opposition ....... Lawrence.... W. J. Ball........ 53. 09 
Ops.............. Hot Spring .•• D. I. Hendrix . • • . 13. 36 
Optimus......... Stone . • • • • • . . J. N. Craig . • . • • • . 22. 80 
Oregon .••••..... Boone .••••••. Luna Lucas...... 185. 05 
Orion . ••• • • . • • • . . Grant..... ... P. D. Hyde . . . . • . . 300. 86 
Orlando ...•••... Cleveland .... H. M. Wynn...... 85. 23 
Osage .......•••. Carroll ....... J. W. Poynor..... 62. 73 
Osage Mills ...•.• Benton .•..... B. S. Beach....... 132. 54 
Osceola . . . . . . . . • . Mississippi . . G. R. Brickey . . . . 627. 07 
Otto ............• Faulkner .... Young McKinney 38. 00 
Owensville . . . . • • Saline...... . . ;J, M. Dyer. . . . • . • . 1-!. 61 
Owlet ..•••....... Prairie ...• ••. L. Burrow........ 15. 95 
Oxford •••..•..•. Izard .....•... J.E. Ford........ 132. 99 
8::~k:::~::::: ::: ¥::nt\1~~ :::: {v!it~:titn:t"c;~~:: ~~t: lt 
Ozone .......•..•. Johnson .••••• Henry Russell.... 73. 30 
Pactolu's ..•..•••• Benton ...•••. J. W. Beal........ 33. 90 
Palarm ...•••.••. Faulkner •••. Donley Chism.... 108. 72 
Palatka.......... Clay . . . . . . . . . J. F. Russell...... 115. l 'i 
• From Aug. 10, 1892. 
~ From Sopt. 1, 1892. 
• From Jan. I, 1893. 
d From July 27, 1892. 
• From Aug. 2!1, 1892. 
'Delinquent Oct. I to Dec. 23, 1892. 
1 From Nov. 9, 1892. 
iDelinquent fourth quarter, 1892. 
J From Nov.17, 1892, 
k From Mar. 1, 1893. 
1a Delinquen~ sec~md quarter, 1893. 
POST-OPFICES AND POSTMASTERS. [J1JLY 
ro t-ollic . County. Postmaster. 
Arkansas. 
Com· 
pensa· 
tion. 
Post-office. 
l'n1t· 1iue ........ , :t.Francis ... J.H.Co.ffey ....... $257.68 Prescott ..•...... 
l'oln, r ....• ••.• . ~omoe ...... M.A. Simmons... 68. 91 Preston .•........ 
l'ahnyra .. ..... .. Lincoln ...... L. Owen.......... 39. 76 Prim ............ . 
ran•rhurn ....... " "hite ....... E.M. Allen....... 82.10 Princeton ....... . 
Pan'."\· ........... Clernlaud .... J. G. Brewster.... 69. 53 Puckett ........ . 
}' ra;,ould ......• Grc ne . ...... John S. Parker .... l , 300. 00 Quincy ...... .. . 
l'ari ............ Logan ........ R. A. Sadler . . . . . . 720. 56 Quitman ........ . 
r11rkd11h- ..... ... Ashley_. ...... B. B. t~ten....... 373. 42 Quito .......... . 
l'arkcr . tor ... Pula k1 ...... W. A. Comstock.. 23. 27 Raiford .....•.... 
]'ark Pl:11· .••••• Lee .......... J. S. Cobbs........ 86. 04 Rally Hill ..... . . 
Purk . . . . . . . . . . . . ·cott ........ W. A. Atherton . . 44. 71 RRaainudsaeiyl.·.·.·.· .... · •· •· .. ]'aru ....... ...... Benton ....... J. Y. Black....... 9. 56 
]'arnell .......... Lonoke . ..... A. J. Walls....... 34. 65 Rauger ......... . 
I'aroqu ·t ........ Independ 11('6 R. K. McHenry... &17. 80 Rankin .••.... .. 
p toria ... . ..... J·ffc1·son ..... S.Linclsay........ 89.42 l{ansom ........ . 
p 11-s ••••••• ••••• llowarll. ..... G. W. Faulkner . . 42. 94 Raum . ... ...... . 
Patrick.......... fadison ..... C. E. Henson . . . . . 57. 27 Ravenden ...... . 
l'at i ••••...••.• Logan .. . ... .. E. D. Ilooper.. ... 27. 98 R a v e n cl e n 
County. 
Nevada ..... . 
:Faulkner ... . 
Cleburne .... . 
Dallas ..•••... 
.Benton ..•.... 
Newton .... . 
Cleburn ..... . 
Polk ........ . 
Calhoun .... . 
Boone ....... . 
Dallas ...... . 
Cleveland .. . 
Yell ........ . 
Little River . 
Polk ........ . 
Carroll ...... . 
Lawrence ... . 
Randolph •... 
Postmaster. 
Com· 
pcrnia· 
tion. 
C . .A. Andrews ... 1,100.00 
J.P. Austin...... 122. 22 
G. W.Prim....... i6.83 
R. W. Cl,eatl,am.. 190. 89 
A. A. Puckett.... 3. 38 
i~ .. ~::a-::::::: 3~~:i~ 
R. S. Edmunds.... 24.16 
.J. ·w. Raiford..... 15. 51 
J3. H. Slover...... 91. 32 
W. A. Hawkins . . 35. 08 
E. C. Glover...... 58. 35 
S. P. Mustain..... 30. ::17 
A . .J. Kizer....... 93. 33 
G. W. Petty...... 47. 26 
Abraham Wiukle i 9. 70 
W . .J. Wilson..... 204. 26 
R. D. Welch...... 113. 05 
P. ttn ·011 Bluff .. ... . do ....... . W. L. Cr::wens.. .. 33.13 Springs: 
, l'auliu .......... l!'rankliu ..... "\V. R. .Bachelor... 43. 37 Rawliso11 ..... ... St. Francis ... J. Rawlison ... . .. .53. 36 
P ad1 Orchanl .. (;lay ......... W. H. Brown..... 269. 48 Raymo11d ........ Monroe ...... W. H. Oliphant... 32. 86 
l'c, r1·y .......... Garland ...... J. L. Teal......... 19. 74 Rector ...... ..... Clay C. C. Neeley...... 625. 82 
l' •a Itidge ....... Benton ....... A. B. Wallis...... 232. 36 Redemption ..... Perry:::::::: M. Jefferson...... 60. 86 
P arl ...... ..... . Pope ......... F. M. Church..... 30. 28 Red:lii>l1l ........ .Jefferson ..... H. C. Daniels..... 278.11 
P ar, on .. ... .... Clebume ..... E.T. Baldridge... 52.18 Re<l Fork ........ Desha ....... W. M. Carder . . . . 119. 94 
}; \1~1.~'~_i~.t.::::: Nj~~~·s·i~.~i.:: f.\~~~v~:f:::::: 1~t~~ ii!~to~~ ::::::: ~ti11~~.·.·.·.·.: ;J~/G~;~~;·::: ~!::; 
I'1· I . . . . . . . . . . . . . Iarion . . . . . . A. Brown . . . . . . . . 75. 82 Reed . . . . . . . . . . . Sharp . . . . . . . V. D. J obnson. . . . 56. 53 
1' mhina ......... Haxt r ....... T.J.DUbeck ..... 24.64 Reeds Creek ........ do •....... W.McLeod...... 24.35 
l't•rullcton ....... Desha ........ M. W. Quilling... 96. 40 Reed ville . .. ..... Desha ........ J . .J. Bowles . . . . . . 131. 48 
l't·orin..... ... . . . 'ebastia11 .... W.R. Vaughn.... 28. 76 Reform .......... Raline ........ .J.C. Bell......... k 6. 60 
Pcrrvville ....... Prny ........ J.C. Dickson..... 293. 06 .Register .... ... .. Hern11stead .. Ida A. Jones . . . .. 36. 28 
Pcr1i .. ........... ltandolph .... R. F. Rile,y....... 56. 51 l{elfs Bluff •..... Lincoln ...... R.H. McCullongb 52. 90 
l'1·1t•1 ••••••••••• L<•e ...... .... W.W. DickRon... 72. J7 Remmel ......... Jackson ...... .J. W. McCartney. 16. 72 
l' It r-lrnr' ...... A. lilcy ...... J. W. Hawkins... eo. si. Remond ......... Ouachita .... Hattie V. Moore.. 13. 23 
l'1·t111s •••••• ••••• Lonoke ...... W. II. Frazier.... 71. 14 Rest .. ..••...... . Lincoln ...... S. E. Newton. .... 110. 23 
l' tty . . . . . . . . . . . . , · · vier . . . . . . . B. F. Potty....... 38. 60 Revilee...... . . . . Logan . . . . . . . M. K. Williams. . . 23. 89 
l' ylon,·ille ...... Little Rilcr. J. T. llenderson.. h27. 30 Reyno . .......... Randolph .... .J. L. Stephenson. . 237. 72 
P)1illip. Bayou .. Lee .......... J. 0. Gray........ 51. 52 R11eas Mjlls ..... Washington . Clifford Boles . . . . 59. 05 
J>1 • vu11 ..... ... Howard ...... T. C. Potter...... 32. 04 Richmoml ....... Little River.. ,T. T. J3ntler....... 317. 62 
J>ick1er ....• ••••• Columbia ... . II.W.Bigelow... 22.89 Rieb Mountain .. Polk ......... T.13.PbelJ)s...... 15.31 
l'i •<lmont .... .... Pulaski ...... T. M. Adkins.... c 21. 95 RRt
1
ckert. ......... ywa
11
,;hinglon . H. H. Rickert..... ..,9
2 
.. 4
2
3
8 Pi~ •ult. ..... ... . Clny ......... Wm. Friden burg. 392. 65 1 ey e A .J Knox " 
]'i:.rk111•y .....•.. Crittenden ... S. P. Williford . . . d 18.17 RR1
1
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1
0
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11
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0
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1
1
ona.~
0
•
11
:: .. ·:. :.:. 
3
9
3
2
1
·_ l
4
9 l'!u Jll11f1' ••••••• J Jl'erson .... E1~m~ Claytou ... 2,400.00 ., , ., " 
P1nocastl ·······1 Bradley ...... Mmme Merry· 10. 96 Riverside ... . .... Woodruff .... J. Mc Willie...... 203. 44 
man. Rive!1 .......... .. Drew ........ H. R. Taylor...... 85. 13 
Pin Grov · ···· ·Dallas ....... T.J.Daly........ 91.76 Roberts ......... Miller .....•.. Joenedingfield .. k119.51 
Pin viii · • • · ·· • · · Izard· ....... S. E. Mathews.... 45. 71 Robinson ........ Benton . ...... D. M. Simpson.... 119. 40 
J•iu J············ Johnson ..... J.E.Bristow .... . •29.17 Rob Roy ........ Jefferson ..... J.S.J3ailey ..... . . 134.30 
Pinuucl 'prings. Faulkn r .... J.C. Lee . . . . .. . . . 58. 06 Rock Creek ...... Pike ......... .r. L. White ....... m 162. 41 
Pitkin··········· Washillgton. J. T. Harrison.... 101. 02 Rockford ........ Izard ........ J.N.A.Billingsley 16. 62 
Pitt_nnn · · · ·· ·· · · · lay ......... J. Tl1ompson..... 43. 86 Rockhouije ...... Madison ..... L.A. Fergu3on... 25. 49 
Pla111ti 111: • .• • • •. Columbia .... W. D. Gr en ...... 57. 36 Rocky ...... ... .. Polk .... ..... J. W. Eeds........ 45. 19 
Plantllr nll · · · · r w · · · · .... W. L. T:ryor...... 48. 54 Rocky Comfort .. Little River .. Walter Hopson... 271. 51 
Plat• .. · • · .. : · · · · Montgomr-r_v. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . 10. 56 Roe .............. Monroe ...... W. H. McGuire... 140. 42 
~l1e· ant l'!nHHI · In<lep nd •uc T. R. Rn bing . . . . 165. 23 Roff ............. Polk . . . . . . . . . .J. T. Roff......... 112. 32 I " ·mt ltttl~11 •• Boone ....... . J. F. Jolmson 36. 62 R J3 W C Ch th l 300 00 1'111111 Bayon ..... Jdferson..... . Kaufman.::::: 61. 55 ogers . . . . . . . . . . enton....... . . nynowe . ' . Pl 11 C' Rolancl .......... Pulaski. •••.. Emily Hall....... 38. 86 111111111
·n 11 • • • • ;onwa~ · ··· · · :. A. nnrham..... 327. 76 Romanre ........ ·white ....... W.W. Pruett . . • . 58. 26 
P,hnwnth ······· J•rnnklm .... . J .. Pfaff' ........ . 15.34 R 11 H l D T t·ne 54 57 J11c:ho11t ·1 ······ R ndolph . ... H.I•'.IIollowell '81.64 osacae ......... owan ....... urreu I •••• • p (' 1 . . . " Rose Buel. ....... White .. , ..... E. A... Robbins . . . . 191. 14 
"b
0 ! ·j···1••• •••••• :':11111 ••1·····• W . .'h!'ar r ...... . 24.19 Roseville ........ Loian ........ W.II.McCubbin. 134.41 
.._-,
0 !111• , 1·r .··· · · · n 1;n1 _<·n.. L. T. fart in . . . . . . JO. 87 R · I d M A W h 19 68 J o111I c,r.1!111 ••••• Flot. pnui.: .. W. ,L Lookadoo... '24. 01 os10...... .... .. n epen nee . . ycoug .. . 
P.olk B. ~011 •••••• ,harp ...... . ,J. TT. "Martin...... 53_04 Ross ............. Pope ......... ::i. G. Hanis...... 22. 73 I, II· r,l I Rositmere ........ Chicot .•..... George Read..... 44. 89 0 
'
1 
· •• · · · · · · · ay · · · · · · · · • . TT fontgomerr 48. 30 R R 184 43 1'111,1 • •• • • ••••••• • •urroll. ..... C. fartin . ...... ~. 54. 42 osston....... ••• evada ••.... W. 0. eagan . .. . . . P II n I Rover ......•..•.• Yell .••....... W. B. Clemeuts.. . 113. 68 
'
on •··· ········ n, 11 on.... Hiram l'oncl. ..... C35 66 R 11 Cl l d Rb tB d 46 49 l ontlnr. ·••• ·•·•·· I?olk. ······ .. ',f. ('. Williamson . . owe ··•····· ... eve an . . . . o er oy ..... . 
Pontoon_ ••....... I,t·(I.;········ ,T.:. ~fr 'ully..... 4.72 · Roy ...... ...... .. Pike ......... M.A.Bryant..... 7.53 
Popl:tr C.rrin· .... I Jt1lhp ....... R. W. Barringloll . h 10. 82 Roz lie ......... . Missh,sip11i .. H. A. J3atts. ..•... 5-:.. 2:! 
Por 111. ..• •••.•• . Luwrnicn .... W. T. Potter...... 308. 77 Rudd ......•..... Carroll ..... . . A. M. Rudd...... n12. 64 
Portland......... hlcy ....... ,T. . Holloway 374. 27 Rudy ...•........ Crawford .... W. S. Land....... 200. 83 
Pott r ........... Polk .... .... . L. G. ole · ·· 411. 89 Rufus .••..... .. Jackson ..... . .R. .Johnston...... 39. 97 
}'ott 'tution .... Pop ......... ,T.J>ott ······•·· 43.94 Rule ..••••....... Carroll ....... F. D. Webb...... 3~.f~ 
P
1
, u hk .,.11 i, . .'h, 1:P · •••.•. . A. D. Ba~~·!'·tt.:::: 143. 82 Rush ...•........ Marion ....... G. W. Chase...... 4 . 
o ·11.. ... . . . . . ~[anon ...... J. I•'. Davill ....... 38. 59 Rusl1ing ......... Stone .•...... Etta V nable. ... 16.14 
P,o n. .......... ,fohn!lon . . . . JI nry .c•ars . . . . 67. 5:1 Russell.......... White . • • . . . . R. S. Coffman..... 194. 7 
J o,~h.: t~n ....... Lawn:nri . . . . !. D. Htulson . . . . 17. 51 Rnll!!ellville ..... Pope ......... Reese 13. Hogins. 1,200.00 
Prn!t: ~ov .... ,vu hwuton . John Cole ........ 270.69 Ruth ............ Fulton . ...... ·wm.Jones. ...... 15.85 
Prum . t w .•• . Logan ...... . ,T. • hit wood. ... 811. 40 I Ryk •r... . ...•••. cwton ...... ,T • .A. Ryk<'r . .•. . . 7. 60 
Prat vill .•••.•. Grant ....... . W. L. Poe . • . . . . . . 1~81. 6451 s'ag ......••••••• Izard . . . . . . . . w. . Linn . . •.•.. 2tJ· ~ 
. 't. Charl s .... .. Arkansas .... Il. E. tu.fl'....... . 
• From Feb. 1, I 03. 
~ From t. 5, I 92. 
• From Aug. 5. I 02. 
• D lin(Ju nt fourth quarter, 1892, seo-
ond quart r, 1 3. 
• From pr. 1, 1893. 
1 n lin(Jncnt second quarter, 1893. 
cJ~rom ,July 20, 1802. 
h From , ov. 1, 1 92. 
1 From Aug, 1. 1892. 
J From Sept. 7, 1892. 
t Delinquent fourth quarter, 1892. 
1 From Oct. 15, 1892. 
m Deli11qncnt Apr,11 to 11, 1893. 
•From Jan. 1, 1 93. 
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St,. Clair . ........ Crittenden... E. M. Harrison . . $16. 07 
St. Francis ....... Clay ......... W H. Hubbard.. 595. 75 
St. James ........ Stone ........ M.A. Sntton..... 7R. 59 
St.loe ........... Searcy ....... B.F. Henly ..... . 100.88 
St. Paul .. ........ Madison . . . . . vV. Tweedy . . . . . . 431. 68 
St. ThomaR . . . . . . Crittenden... S. Sexton......... 22. 79 
St. Vinceut ...... Conway ... ... F. J. Noli ... .. . .. 71. 87 
Salado .......... . Independence J. W. Scott . . . . . . 58.13 
Salem .. ... ....... Fulton ....... S. B. Richmond.. 336. 25 
Saline ........... Dallas .. ..... J. R. White...... 31. 44 
Saltillo . . . . . . . . . . Faulkner . . . . S. R. George . . . . . 21. 57 
Salvador ......... Phillips ...... A.B. McGonnigal 19.56 
Sanders .......... Hot Spring .. S. A. McClard.. . 33. 69 
Sand Point ...... Crawford .... B. Irwin .. . ..... ~ 7. 63 
Sandtown ....... Independence D. W. Lawrence.. 27. 68 
Sandy Springs ... Grant ........ D.S. Harrison.... 74. 02 
Sang ............. Van Buren ... John W. Beavers. a10. 71 
Sans Souci. ...... Mississippi . . W. H. Grider. . . . . 64. 72 
Sara ....... ...... Hot Spring .. J.E. Gullett.... .. 14.19 
Sarassa.......... Lincoln . . . . . . J. G. Garrett . . . . . 40. 43 
Saratoga ......... Howard . ... .. .T. H. Fricks...... 158. 63 
Sardis . . . . . . . . . . . Hempstead . . Z. T. Mayton . . . . . 40. 22 
Sassafras ........ Arkansas .... J. R. Chambers... 62. 02 
Savoy .......... . Washington. W.P.Myers ...... b56.67 
Sayre ...•........ Ouachita ..... J. 0. Rowley . . . . . 181. 18 
Scanlan .......... Crittenden ... J. A. Knight . . . . . 62.16 
Scipio ........... Drew ........ J. N. Glos up...... 20. 81 
Scotland ......... Van Buren •.. J. W. Reynolds... 110. 35 
Scott . . . . . . . . . . . . Lonoke . . . . . . F. H. Mayo....... 168. 64 
Scottsville .. ..... Pope ......... J.P. Langford.... 65.16 
SSeeaayrc_y_ .· _- .· . __ · ._ .· .- .- _- _· White .. . . . . . R. J. Rogers ..... : l, 500. 00 
Woodruff . . . . W. M. Seay...... . 48. 02 
Seba ............. Bentou ....... J. A. Corley...... 98. 05 
Sedgwick ........ Lawrence .... J.C. Ca_rroll ...... 0 270. 35 
~:f~L:::::::::: ~~!-;::::::::: ii·. tiE~it : ~::::: iUi· 
Seminary ........ Ouachita ..... $. \V. Green...... 11. 52 
Settlement ....... Van Buren ... W. Gibson........ 64. 98 
Sexton ........... Wa,ihington. R. C. Ridley.... .. 58. 86 
Seyppel.. .... .... Crittenden ... Otto Seyppel... .. 47. 58 
Shamrock .. . . . . . Calhoun . . . . . T. J. Joyce . . . . . . . 8. 28 
Shark ............... do ........ J.B. Cox ......... - 28. 44 
Sharman ........ . Columbia .... R.B.Vaughan,jr. dl0.88 
Sharps Cross Independence E. J. Rogers . . . . . . 32.11 
Roads. 
Shaver . . • . . . . . . . Boone ....... . 
Shaw ............ Saline ....... . 
Shawmut........ Clark ....... . 
Shelton . . . . . • . . . . Hempstead .. 
Shericlan ...... .. Grant ....... . 
Sherrill . . . . . . . . . . Jefferson .... . 
Shiloh ........... Cleburne .... . 
Shoal Creek ..... Logan ....... . 
1$hoppach ........ Saline ... .... . 
Shover Spring ... Hempstead .. 
Shuler ........... Union ....... . 
Siddell ........... Saline ... ... . . 
~!~~!~::::::::::: ~hIFe·::::::: 
Silex . . . . . . . . . . . . Pope ........ . 
S!loam ~pring ... Benton ..... . 
Silver City...... . Montgomery . 
Silv'3r Hill....... Sevier ....... . 
S!lver Springs ... Benton ...... . 
Sunpson . . . . . . . . . Bradley ..... . 
Sims...... . . . . . . . Montgomery . 
Six Mile ......... Franklin .. .. . 
Slate ............ I Saline ....... . 
Slaton ville ....... Sebastian ... . 
Sleeth ........... Jefferson .... . 
Smackover ...... , Union ....... . 
Smead . . . . . . . . . . . Calhoun .... . 
Smeadlev ........ Jol!nson ... .. 
Smithdale ....... Cross ....... . 
t,mithton ........ I Clark ....... . 
Smithville ..... . . Lawrence ... . 
Smyrna .......... Pope ....... .. 
Snapp ........... / W oodrufl: ... . 
Snow . . . .. . . . . . . . Newton ..... . 
Snowball ..•.... · I Searcy .. ... . . 
Snyder . • • . . . . . . . Ashley ...... . 
J. R. Thornton .. . 
R. B. Ramsey .... . 
A. R. Story ...... . 
I. M. Picard ..... . 
H. Holiman ...... . 
J.A.Brown ..... . 
G. W.Magee .... . 
M. W. Parker ... . 
H.L.Hale ....... . 
C. G. Laseter . . .. . 
M. D. Justiss ... .. 
G.O.Elrod ...... . 
S. L . .Arnn ....... . 
A. G. Gipson .... . 
J. S. Bailey ...... . 
D.R. Hammer ... . 
F.Pease ....... . .. 
W.W. Roberts .. . 
J.H.Dodi.e ...... . 
H . A.Sanlle ..... . 
W. S. Hinton .... . 
J.Cole ... ........ . 
J.B. Wells .. ... . . 
vV. W. Brown ... . 
D. Duncan ...... . 
T.C.Murph ..... . 
,J.C. Calway ..... . 
C.P. Clark ..... .. 
N. B. Raulston .. . 
W. C. Normall ... . 
,J. R. Barnett .... . 
,J. Robinson . .. .. . 
L. D. Snapp ...... . 
C.H.Snow ...... . 
T. J. Martin ... .. . 
R. A. Bethune .. . . 
40. 47 
29. 71 
e 6. 47 
13. ]0 
230. 63 
315. 85 
6:3. 25 
89.55 
39. 21 
28. 97 
30. 97 
11. 79 
97.18 
r 16. 50 
65. 54 
649. 96 
103. 97 
Cl. 59 
43. 25 
94.84 
39. 90 
g24. 01 
11. 83 
51. 38 
32. 54 
218. 77 
11 7. 25 
21. 68 
84. 61 
284. 37 
249. 40 
165. 36 
97. 88 
;7_ 33 
66. 55 
97. 65 
Post.office. County. 
Social Hill ...... . 
Solgohachia ..... . 
South Bend ..... . 
Hot Spring .. 
Conway ..... . 
Lincoln ..... . 
Southern Horne .. Yell ......... . 
South Fork ..... . Fulton ...... . 
Southland ...... . 
Spadra ...••...... 
Speir ........... . 
Spence .......... . 
Spieler ville ..... . 
Spinola ......... . 
Spotville .. .... .. . 
Spring Bank .... . 
Spring Creek ... . 
Phillips ..... . 
Johnson .... . 
Crawford .. . . 
Newton .... . . 
Lo~an ...... . 
Umon ....... . 
Columbia ... . 
Miller ....... . 
Lee ......... . 
Postmaster. 
.r. T. Chamberlain 
H. C. Gordon .... . 
C. lYI. Taylor .... . 
F.L. Nunn . ..... . 
E. Sharp ... .. ... . 
E. I!'. Lancaster . . . 
P. J. Landers .... . 
J.B. C. Turman .. 
S. M. Overtarf ... . 
L. C. Spieler ..... . 
G. M. Allston .... . 
J. A. Hendricks .. 
J. D. Blanton ..... 
W. F. McAlex:an· 
der. 
Com. 
pensa-
tion. 
$50. 09 
111. 68 
86.30 
21. 39 
52.49 
116. 02 
i 154. 94 
31. 74 
k 1. 42 
106. 35 
118. 73 
17. 25 
m24. 24 
149. 51 
Springdale ....... Washington . T. J. Davis ....... 1,000.00 
Springfield ....... Conway .. .... J.B. Allen . . . . . . • 225. 30 
Spring Hill . . . . . . Hempstead . . J. J olmson . . . . • . . (") 
Springtown .. .. .. Benton ...... ~ J. Hall........... 202. 49 
SpringValley ... : vVashington. A.Sanders ....... 105.62 
Stamps .......... Lafayette .... M. E. Norwood... 296. 74 
Star City........ Lincoln . . . . . . A. J. Wiley . . . . . . 239. 38 
Star of the W<'st. Pike ......... L. R. Sullivan.... 51. 95 
Stattler .......... Crawford .... J.E. Driver . . . . . . 43. 62 
Staunton ........ vVashington . D. Ramsey . . . . . . . 96. 37 
Staves ........... Cleveland ... J. D. Williams ... . 0 19. 75 
Stephens ........ Ouachita .. ... .A.. F. Bl<Yt.mt...... 515. 26 
Sterling .......... Chicot ....... H. W. Grarns..... 149. 49 
Steve _. _.. ....... Yell .......... Jc .. Reh· ;1nunme,Yh·r·e·y· .·.· P219 .. 5681 Stevens Creek . . . White • . . . . . . R l 
~~~~:~;;ii:::::::: ia:i~~.:: :::: ~~Ji. ~~f ~~·::: ·. ~t ~: 
Stop . . . . . . . . . . . . . Crawford . . . . W. R. Cusick..... 12. 87 
Story ............ Montgomery. N. Story.......... 39. 42 
Stottsville ....... Craighead ... A. Stotts......... 47. 02 
Strangers Home. Lawrence .... J. V. Richardson 29. 34 
Strawberry .......... do ........ J. A. Cathey...... 107. 38 
Strickler ........ Washing1.0n . W. C.H. WaJker . 69. 74 
Sturgis ....... ... Bradley ...... F. Sharp . . . . . . . . . 31. 34 
:::ltnttgart........ Arkansas . . . . E. L. Buerkle ..... 1,000. 00 
Sub Rosa ........ Franklin .... L. C. Gammill . . . . 116. 05 
S11gar Grove . .... Logan ........ -1.. H. Williams... 71. 01 
Sugar Loaf . . . . . . Sebastian . . . . R. A. Bishop... . . . 44. 90 
SuTphur City .... Washington . H.F. Head....... 55.18 
Sulphur Rock . . . Independence .r. B. Meriwether . 373. 24 
Sulphur Springs. Bento~ .... ... D. N. K!3nnedy . . . 429. 90 
Summers ........ Washmgton . J. T. Summers.... 31. 47 
Summerville.. . . . Calhoun . . . . . J. H. Johnston . . . 78. 41 
Summit .......... Newton ...... H. Heydenreich . . q 8. 47 
Sumpter ......... Bradley ...... .r. McPHgan . . . . . . 33. 78 
~unn_y Side ...... Chicot ....... H. Carlton........ 125. 84 
Sunrise.......... vVhite . . . . . . . L. Davis.......... 3. 92 
Sunset ........... Washington . E. S. Shook. ...... 28.12 
Sunshine : ....... Ashley....... G. C. Ring........ 173. 53 
Supply . ..... .... Randolph .. .. J. T. Redwine . . . . 53. 91 
Surrounded Rill. Prairie ....... J. A. Roper....... 357. 51 
Sutton ........... Nevada ...... W. E. Sutton..... 27. 98 
Swain ........... Newton ...... T. E. Davis....... 46. 53 
Swan Lake ...... Jefferson ..... J.C. Merritt...... 95. 74 
Sweet Home ..... Pulaski ... ... D . .A.. Thomas . . . . 214. 15 
Swifton ........ . . Jackson ...... A. J. Shell .... :-... 282. 45 
·sycamore ........ Boone ........ W. H. Raler...... 30. 39 
Sylamore . . . . . . . . Stone . . . . . . . . W. E. Maxfield... 10. 99 
Sylarsville ....... Lee .......... C. A. Otey........ 70.13 
Sylva ..... ·- ..... Marion ...... C. Summers . . . . . . 13. 00 
Tackett . . . . . . . . . Montgomery. G. A. Tackett . . . . 22. 80 
i!rte?.::::.·.·.·.·.·.·_· Lincoln ...... .T.C.Taylor ...... 31.91 8cott ......... J. H. Br0igance.... r 8. ]9 
Tatumville ... .. . Raline ........ J. T. Overholt.... 14. 34 
Ten Mile ...... :. Fulton ....... .r. M. Anderson... 14. 92 
Terrytown . . . . . . Pope ......... J . H. Stelz........ • il. 81 
Texarkana .. .... Miller ........ W.W. Shaw ...... 1,900.00 
Thomasville..... Izard . . . . . . . . T. H. Powell . . . . . t 5. 98 
Thompson. . . . . . . Madison . . . . . E. S. Thompson . . 140. 19 
Thornton ........ Calhoun . .... J.E. Burke....... 331. 51 
'.rhree Creeks .... Union ........ .J. vV. Harper..... 98. 45 
Thurman...... .. Clay . . . . . . . . . W. '.r. Griffith . . . . 157. 38 
Tichnor .....•... .Arkansas .... .A.. Bonner........ 61. 93 
Tillar ............ Drew ........ J. T. W. Tillar.... 282. 76 
Timbo..... ...... Stone ........ B. R. Tubbs . .. • • . 50. 33 
Tina .... ........ . Cleburne ..... .r. 0. Bell......... 13. 38 
a E stablished July 14, 1892. 
b Estn blished July 7, 1892. 
•Delinquent second quarter, 1893. 
dReestablished Dec. 8, J892. 
11 Established Nov. 16, 1892. 0 Established ,July 30, 1892. 
P Established June 8. ]893. 
q Established ,July 27, 1892. 
r Established .A.ug. 4, 1892. 
• Established Apr. 20, 1893. 
t Established N ov.18, 1892. 
• Established July 26, J892. 
tEstablished July 16, 1892. 
1 From Aug. 27, 1892. 
i Delinquent third quarter, J 892. 
i Delinque11t Oct. I to 25, 1832. 
k From Sept. 20, 1892. 
1 From Aug. 10, 1892. 
m From Aug. 23, 1892. 
n Reestablished J u.ne 8, 1803. 
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Washita .....••. _ Montgomery. W. D. Freeman •.. 
Watalula ........ Franklin .••.. W. Weaver ..... . 
WaterValley .... Randolph .... N.M.Kibber .... . 
Waters .......... Montgomery. G.D. Drain ......• 
Watkins ..•.. .... Boone ......... W.P.Potts .....• 
Watson ......•.. Desha ....•.. W. H . .Burnett ..•• 
Wattensaw .•.... Lonoke ...... W.C.Hemphill .. 
Watts ........... Searcy...... J'. W.Martin .... . 
Waveland ....... Yell ......... A. V.Rieff ...... . 
Wayside ........ Hot Spring .. J'.A.Lout~n .... . 
;:ii0city·:::::: ::~l1f~::::: tt-~!r:::::::: 
Wedington ...... Washington . J'. D. Donaldson .. 
;:~~:~:::::::::: rti~i;~~;~;y: t\:ira~t.:::::: 
Welcome ...... .. Columbia .... J'. A. Kelly ...... . 
Weldon .......... ,fackson ... : . W. L. McDonald . 
Toledo ........... 1;Jeveland .... G . .A.J.Mav .. ... . 
1'o1Mte ......... Howanl.. .... l S.J. W. Tollette .. 
Tolteo ........... Louoke .... .. G. Knapp ..... .. . 
Tolu ......... .... Washington. T.B.Gree~----··· 
'I'om. hawk ...... ."earcy ....... E.T. Keeh~g .... . 
TomoorlillB ...... Lonoke ...... J. H. Haskrns. - .. 
'Ion ·v .... ....•. . Marion . . . . . . S. D. Blankinship 
'l'oronto ......... 
1 
J effer on ..... H.K. Spellman .. . 
Tott u ...... .... . Pul<1ski. ..... T.J.Johnson ...• 
Trafalgar........ A11l_1ley ....... J. ~-Dingler .... . 
'Ira kwood ...... Saline ....... , E. E. Hughes .... . 
Tr •nton ......... Phillip ...... S. Krow ......... . 
Tri1lent .. _....... Benton ....... J. R. Rutherford . 
Trippe .......... I>t·, ha_ ....... R. D. C~en~l1aw .. 
Troy ............ 1Juach1ta ..... B. T. R1dd1ck .... . 
Tur.k rman ...... ,fat·k ·011 ••• ..• T.D.Lawrence .. . 
Tulip .......... . . Dalla . . ....... J. G. Pattillo .... . 
Wells Creek . . . . . Newt on . . . . . . M. Hoppis ...... . 
Wesley .......... Madison ..... W. S. Wilson .... . 
Wesson ......... Union ....... A.R.Griffi.n •••••• 
Western Grove .. Newton ... _ .. L. R. Jones .•••••. 
West Fork ...... Washington. J'.L.Bullin ...... . 
West Point ...... White ....... W.E.Leavitt ... . 
Westwood . . . . . . . St. Francis . . W. B. Mann, sr .. . 
Whaley ..... _ ... Sharp ........ ,J.B. Hughes .... . 
Wheeler ......... Washington. E.H.Langston .. . 
Wheeling .... ... Fulton ....... M. E. Paden ..... . 
Wheetley........ St. Francis . . . W. S. Brooks .... . 
Whelen Springs . Clark . . . . . . . . Z. T. Petty ...... . 
White Hall...... Poinsett ..•.. M. F. Barnes .... . 
Tull ............. Grant ........ .................. . 
Tup•lo .......... Jacksou .... .. H.C.Johnson ... . 
Tnrin ..... ...... . Grant ........ L.H.Kemp ...... . 
Turn •r . . . . . . . . . . Phillips ...... R. 'l'erry ........ . 
Turnip .......... White ....... N.M. Norton .... . 
Tri r .. .......... Clehnrne ..... C. W. Harvey · ... . 
'l)'llt'r ........... Phillips ...... J. P.Johnso:11 .... . 
'.I'yro ......•...... Lincoln ...... J. W. Barnett ... . 
'I) ro ,e .......... ,J effcrson . .. .. J. I. Porter ..... _. 
'l'\ ronzn. ........ l'oin ett ..... J. A. Emerich ... . 
t:hn . . . . . . . . . . . . Prairie....... F. Payer . _ ..... .. 
l ltima 'l'hulc .... Se,·ier ....... T. Vaughn ...... . 
mpir • .... . .... Iloward ...... T. P. Patterson .. . 
Whitener........ Madison ..... W. J'. Whitener .. 
White Oak . . . . . . Cleveland . . • J'. S. Rankin .... -. 
White River .. _. Desha ........ M. F. Green ..... . 
White Rock . . . . . Franklin..... H. E. Shores ..... . 
Whittington . _.. Garland...... J.M. Malone .... . 
Wideman ........ Izard ........ A. Wyatt ....... . 
Wigis ........... Garland ...... C.H. Braughton .. 
Wila Cherry .. .. Fulton ....... J. A. Smith ...... . 
Wilks ... _. . . . . . . Union.... . . . . J. Melton .......•. 
niou . ..... . .... Fulton ... ... . S. W. Cochran ... . 
Unioutown ...... Crawford .... ,T. C. Wood ...... . 
U ery .......... Garland ...... J. L. House._ .... . 
V dcu ........... Clark ........ W. P. Vaden .... . 
all y ...... . .... Ilot Spriug .. G. C. Sanders .... . 
V 11 y ·priug .. Boone ....... . 
V, Iii •r . ......... Arkansas ... . 
an B1tr1·11 • • • • • • Crawford ... . 
Willcockson . .... Newton .•.••. J.H.Ranlston .••. 
Williamette ..... Jefferson ..... F. T. Devanny ... . 
Williams . . . . . . . . Clay . . . . . . . . . H. H. Williams .. . 
Wi11iford. _...... Sharp,........ B. F. Ball ........ . 
Willisville ...... Nevada ...... J. S. B. Marlar ... . 
Willow .......... Dallas ..•.... W. S. Jacobs ..... . 
Willowdale ...... Pulaski. ..... F. P. Vaugine ... . 
Wilmar ......... Drew ..•..... J. T.D . .Anderson. 
Wilmot.......... Ashley ..••.. _ H. M. Allen . _ .. . 
Wilson.......... Pike . . . . . . . . . A. F. Wilson .... . 
Wilton . . . . . . . . . . Little River.. M. E. Anderson .. 
Winchester ... __ . Drew ........ J. G. Martin ..... . 
Winfield ........ Scott .....•... T. W. Dedmore .. . 
Wing ............ Yell ....••••.. E.L. Tatum ..... . 
Winnerva ....... Baxter ..•. _ .. M. R. Pryor ..... . 
Winona Springs . Carroll....... H. R. Shoemaker . 
Winslow ........ Washington. J.B.Parks .. : ... . 
Winsted ...... _ .. Sharp ........ A. Weaver ...... . 
Wirth ............... do ........ J. W. Stark ...... . 
Wise............ Col urn bia . . . . C. B. Poe ......•.. 
Witcherville .... Sebastian .... W. J. Witcher ... . 
Witherspoon .... Hot Spring... L. D. Bunch ..... . 
Witts burg ...... Cross . . . . . . . . A. S. Casbeer .... . 
Witts Springs ... Searcy ....... G. W.Drewry ... . 
Wolf Bayou . .... Cleburne ..... J.B. Hasting_s. 
Wolf' Creek ...... Pike ...••.... J. S. Wingfield .. . 
Woodlawn ....... Nevada ••.•.. J.M. Hodge ..... . 
Woodson-.•••.... Saline ....••.. W.H.Brown .... . 
Woolley .... ..... Union ...•.... J. Lowery ....... . 
Wooster ......... Faulkner . _ . . J. W. Cantrell ... . 
Wrightsville . _.. Pulaski ... _.. J.C. Boyd . ...... . 
Wyloe . . . . . . . . . . . 011acl1ita. __ .. J. H. Grayson ... . 
Wyman .......... Washington . J. W. Howard ... . 
·w ynne . . . . . . . . . . Cross . _.... . . B. F. Hamilton .. . 
Yale ............. Johnson ••... W. O. Hill ....... . 
Yardelle......... ewton •••••. T. J. Shinn ...... . 
Yellville ....... _. Marion ..... .. J.E. Wickersham 
Yocum .......... Carroll ....... H. C. Hart ....... . 
Yorktown ....... Lincoln ...... R. V . Ollar ...... . 
Young........... evada ...... W. E. Mendenl1all 
Yuba· ... ...... ... Clebnrne .... W. T. Smith ..... . 
Zadock ......... Johnson •.... H. L. Webb ..... . 
Zama . . . • . . . . . . . . Nevada . . . . . . J. G. Purifoy .... . 
•]Mablisl1ecl Aug. 9, 1892. 1 E stablished Aug. 24 1892. 
'Rri;~ tablishc!l Mar.30, I 93. JFrom .A.ug.25,1892.' 
cD liuqn nt fourth quart •r, 1 92. k.Established Aug. 1, 1892. 11 Returned second quarter, 1803. 
$28. 95 
48.18 
23.61 
22.21 
25.38 
d15. 79 
79.47 
19. 93 
38. 31 
11.05 
•6. 04 
155. 71 
133. 04 
141. 26 
11.13 
'3.8\l 
176. 56 
11.52 
71.49 
19.11 
121.08 
294. 49 
216. 83 
(g) 
10.10 
66. 57 
46.10 
237. 94 
116. 28 
25. 84 
88.06 
39.76 
49.15 
31. 38 
12.16 
'28. 62 
42. 52 
88.18 
10.62 
82.47 
74.65 
131. 51 
181. 03 
58.49 
17.87 
35.62 
299. 65 
215. 33 
27.60 
283. 21 
b 155. 32 
31. 82 
25.80 
1 54. 78 
13. 37 
323. 75 
8.10 
J 35. 68 
22.18 
121. 82 
51. 04 
74.93 
75.40 
51. 18 
61. 77 
40. 35 
221.09 
12. 06 
72.55 
124. 29 
18. 38 
52.53 
914.U 
2'i.95 
39.02 
444. 72 
64. 73 
'109.75 
k 12. 27 
13. 53 
14.22 
sa.as 
1, 1893. J 
Post .office. County. 
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Com-
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Zenobia .....•.... Crawford .••. ,T. B. Paine . . . . . . . $58.14 Bakersfield . . . . . . Kern ......... G. K. Ober ..••••• $2,000.00 
Zion ..•...•...... Izard . . . . • • • . W. F. Campbell.. . 52. 77 Ballard .•... .. ... Santa Barbara R. W. Smith...... 197. 35 
Zuber ............ Saline .••••••. M . .A.Paty ....••. 19.08 Ballena .......... San Diego .... J.L.Mcintire ..•• 236.68 
Balls Ferry .. .... Shasta .....•. G. P. Wright..... 195.61 
() alifo 1·n ia. Balls Ranch ..... Siia;kiyou ...•. S. D. Prather..... '13. 79 
BBaannngoerr ._ -•.• -...•...• _ ... _ Butte ........ J.E . .Allen. . . . . . . . 300. 52 
.Academy ........ Fresno . .. .... Thos. J.Ockenden 41. 63 San Diego .... E.G. Pannenberg. 136. 75 
.Acampo ......... SanJoaquin. Robt.A.Kirkman 308.45 .Banning ......... Riverside .... M.G.Kelley ...... 511.65 
.Acorn ........... Humboldt ... Geo. L. Sowash... 26. 57 Banta ........... San Joaquin .. J. Brick_etts. ... .. 171. 4~ 
.Acton ........•.. Los .Angeles. R. E. Nickel...... 227. 07 Barcelona ....... Tulare ....... J. W. Gilstrop.... 25. 5o 
.Addington .....•. Lassen ....... William Linton.. 11. 33 Bardsdale ....... Ventura .. ... E. E. Chadsey.... 98.16 
.Adelaida ......... S.Luis Obispo .A. Dubost........ 177. 78 Barstow ....... .. San Bern 'dino L. Gooding....... 254.12 
.A.din.......... . .. Modoc . . . . . . . E. M. Wilson..... 291. 75 Bartlett Springs . Lake ..... ,... Jos. Schreiber, jr . 204. 08 
.Afton .•.... . ..... Glenn ........ B.Charlebois..... 28.41 Batavia .......... Solano .... . .. G.M.Coulter..... 80.41 
.Ager ............. Siskiyou ..... WalterTurner . .. 226.40 Bates ........ : ... Madera ..•... C . .A.Dustheimer. 90.48 
.Agnew .......... Santa Clara .. W. C. Fuller...... 351.18 Bath ........•.... Placer ....••. Erskine .Allen.... 56. 65 
.Agua Caliente . . . Sonoma ...•.. C. F. Badger...... 148. 94 Ba ville .••..•.... .Amador ...••. R. Isaacs......... (h) 
.Abuahnee . . . . . . . Madera . . .. . . William M. Sell .. a 28. 07 Baxter........... Mariposa .... .A. Rihn . . . . . . . • . . 45. 65 
.Alameda ......... Alameda ..... Geo. Sturtevant .. 2,400.00 Bayles .••.••.... Shasta ....... M. R. Hardin..... 190. 72 
.Alamo ........... Contra Costa. ;r, B. Henry....... 114. 71 Bayside ......... Humboldt . .. D. F . Dyer........ 125. 08 
.Albion .......... . Mendocino ... H. E. Wilcox..... 211. 35 Bear Valley •.••. Mariposa .... J.B. Trabucco.... 94. 07 
.Alcalde ......•... Fresno ....•.. J . F. Barnes...... 73. 21 Beatrice ......... Humboldt ... J. N . .Adams...... 164. 39 
.Alcatraz .... ... . San Francisco' C.H. Bowcott.... 231. 55 Beaumont .•••... Riverside .... M. E. Bragdon.... 505. 65 
.Allessandro .... . Riverside .•.. W. F. Warner... . 240. 35 Beckwith ........ Pluruas ...... J. R . .Enscoe.... .. 243. 41 
AlexanderValley. Sonoma ...... JamesPatrick .... 52.90 Bellota _ .......... SanJoaquin .. G.Chase ......... 87.79 
.Alfa ... · ....... ... Shasta ..... .. A. C. Hill......... 27. 88 Bells Station .... Santa Clara .. M. E. Hagerman.. 27. 23 
.Alhambra ....... Los .Angeles . .Annie M. Phel:m . 774. 35 Belmont ......... San Mateo .. . W . .A. Emmett.... 466. 41 
.Alila . . . . .. . . . . . . Tulare...... . F. B. Howard ..... 92. 15 .Benecia . . . . . . . . . Solano ....... F. P. Wemmann .. 1,400. 00 
.Alleghany . ...... Sierra . . . . . . . S. S. Crafts . . . . . . . 123. 96 Ben Hur......... Mariposa . . . . C. S. Hatch....... 73. 63 
.Allen Springs ... Lake ........ D. J. Stevens . . . . . (b~ ~ Ben Lomond ..... Santa Cruz ... J. J. J ohuson..... 234. 80 
.Alliance ......... Hum.boldt .... JerryR.Brow11 .. 0 16.81 Benton ....... ... Mono ........ J.T.Millner . ..... 152.73 
.Alma ............ Santa Ulara .. D. M. Emmerson . · 228. 01 Berdan . ..... .... Butte ..••.... M. G. Berdan.. . . 128. 42 
.Alosta .......... Los .Augeles . W.W. Beach..... 219. 05 Bereudo ..•... · ... Madera .. . ... J . Brown......... 312. 08 
.Alpine ...... . .. .. San Diego .... C. F. Emery...... 220. 90 Berkeley ........ .Alameda ..... John McCarthy .. 2,000.00 
Alta........... ... Placer . . . . . . . E. M. Banv arc!.... 103. 47 Berlin . . . . . •• . . . . Colusa ••.... : F . .A. W ohlfroru . . . 45. &9 
.Altamont ........ Ala~a .... A. 0. 11arthold.... 82. 85 Bernardo ........ flan Diego .... E. Schellenberg . . 81. 78 
Alton ...... ... ... Humboldt .... F. W. Luther..... 219.11 Berry Creek ..... Butte ........ D. Johnson....... 104.17 
Alturas .......... Modoc ....... J. F. Laird........ 992. 96 Berryessa ....... Santa Clara •. Philip .Anderson . 163. 31 
Alvarado . .. . .... Alameda .... E . .A. Richmond . . 388. 48 Bertha . .......... Lake ......... Leon Heinman... 87. 04 
.Alvord . . . .. . . . .. Inyo ......... M. N. Hale . . . .. . . 53. 74 Beswick......... Siskiyou ..... J. R. Edson....... 183. 45 
Alviso ........... i:lanta Clara.: M. Hollistur.. .. .. 195. 23 .Bethany .... . .... San Joaquin . J. O. Hutchings . . 90. 71 
.Amador City .... Amador ... . . J. R. Duulap . . . . . 564.14 Bidwells Bar ..•.. Butte ........ I. R. Ketcham.... 29. 44 
Amadee . : ....... Lassen .•.... L. W. Brubeck . . . 295. 60 Bieber ........... Lassen ..•.... N. Bieber......... 279. 20 
.America ....... .. Sonoma .•.... J. H. Frese..... .. 38. 44 Big Bar .......... Trinity •. _ ... Wm . .A.. Pattison . 84. 25 
.Anaheim ........ Orange ..•.... L. G. Bates ....... l, 200. 00 ~!g Dry Creek ... Fresno .••.... W. M. Shortridge. 27. 10 
.Anderson ........ Shasta ..•.... J. H. Beecher..... 912, 56 1ggs ........... . Butte .••..•.. U.S. Quiniby..... 886. 1-7 
.Angellslaud .... Marin ........ W.Berry ......... 277.31 ~!gO~kFlat .... Tuolumne .... F.Murron ........ 124.51 
.Angels Camp .... Calaveras .... Frank R. Leeper. 948. 24 B~g ~me ......... Inyo ......... T. ~T. Hill........ 194. 53 
Angwin ......... Napa ........ E. .Angwin . ...... 135. 29 ii Trees .....•.. Calaveras .... M. P. Sperry . . . . . 88.16 
Annadel. ....... . Souoma ..... . U. 0. Howard..... d 27• 56 BiJou .........••. Eldorado ..... M. B. Vair........ 161. 87 
Annette ......... Kern ......... U. S. James .. ,.... 143 22 Binghamton . .... Solano • ...... W. H. Smith...... 75.17 
.Antelope •...... . Sacramento .. E. R. Daly........ so: 97 Bmis Landrng ....... do .•...... M. Dinkelspiel . . . 138. 46 
.Anthony House. Nevada .•.... M. W. Glover..... 147. 47 Bishop ........... Inyo ......... F. K. .Andrews... 512. 55 
.Antioch ......... ContraCosta. J.B. Baker ...... . 989.13 Bitter Water .... SanBenito ... JesseChambers .. 58.40 
.Applegate ....... Placer ....... G. C. Hepburn.... 245. O'.' Black Bear ...... Siskiyou ..... J. Daggett........ 78. 67 
.Apricot .......... Monterey . . .. F. Ohare . . . . . . . . . 44. 12 Black Diamond.. Contra Costa_ S. Raney ....... _.. 300. 08 
.Aptos . . . . . . . . . • . Santa Cruz... J.E. Nichols . . . . . 251. 95 Black Mountain . San Diego .... E. M. Westbrook . 34. 68 
.Arauella ......... La.ke ......... A. Kennedy...... 25. 08 Blacks 8tation. ... Yolo . . . . .. . . . W. B. Black._.... 320. 68 
.Arbuckle ........ Colusa .••.... J.P. Gale . . .. . .. . 591. 82 Blaine .. ...... ... Humboldt .... N. M. Plitsch..... n. 68 
Arch Beach ...... Orauge ....... Chas. B . .Ambrose 33 47 .Blanco ........... Monterey .... E. Blohm......... 96. 22 
- .Arcadia ... ..... . Los Angeles . J . .A. Unruk...... n: 01 Blocks burg ...... Humboldt .... M. F. Helmke.... 256. 72 
Arcata ........... Humboldt .... ,John C. Bull ..... 1 100 oo Bloon:field . ...... Sonoma. ...... G. W. Knapp..... 261. 90 
.Arlington Place. Riverside .... Flora .A.. Conner .. '273: 07 Bloomington ..••• San Bern'dino vV. H. H. Easton.. 51. 73 
.Armona ......... Kings .... .. .. E. L. Giddings .. . 273. 68 Blue Cauyon ..••. Placer ....... J.B. Kuapp .....• 177. 57 
Amo ............ Sacramento .. Alice M. Valesin . •119 62 Blue Lake ....... Humbolctt .... G.D. Marvin..... 363. 90 
.Arrow Head SanBern'dino Wm.Uhapmau ... 216:65 Boca ............. Nevada ...... J.M.Doan ....... 400.95 
Springs. Bodie ............ Mono ........ J. W. Moyle...... 935. 66 
Arroyo Grande .. S.LuisObispo A.Phillips ....... 829.97 Bogus ........... Siskiyou ..... J. F. Blooming· 8.J.65 
.Artesia .. ..... ... Los Angeles. R. S. Deering..... 181. 57 camp . 
.Ashton . . . . . . . . . . Lassen ....... I E. J. Bath .. ·...... 31. 87 Bolinas .......... Marin . .. _.... J. G. Gibson ..... . 
.Asti - . . • .. . . . . . . . Sonoma . . . . . . .A. Star boro . . .. . . 60. 57 Bonny Doon . . .. . Santa Cruz. . . E. C. Place ......• 
.Atf lone · · · · .. ·.. Merced · · · · · · J · G. Slaugh...... 161. 04 Bonsall.... . . . . .. San Diego. . . . D. W. Godfrey .• n 
.Atanta .... ...... SanJ:oaquiu. W.J.Murphy .... 33.84 .Boonville ........ Mendociuo ... Geo.T.Brown ..•. 
.Atwater ......... Merced ..... . J.B. Osborne..... 186. 76 Borden ... .. . . ... Madera .... _. W. S. Patterson •• 
.Auberry······ .. - Fresno ..... - . Thos. J. Rose.. . .. 40. 36 Boulder Creek ... Santa Cruz ... D . .A. Trout ..... . 
.Auburn .......... Placer ....... ]'. S. SteYens ..... 1,700. oo Bouldin Island .. RSa
1
.vneJrsoi~dq
0
11_1n ... _ JM.i!n·nE
1
_engl
1
iasrhk .. ·•·•••. 
.Auckland ........ Tulare ....... G. S. Sweet....... 59. 24 Bowers... . . . . ... C 
±~~0a1 :::::::::: t.0:t,t~B~i~;~ t"tie~~~~~~::: m:!~ ~~!~l~~~ci::::::: ~~~~~ri~~i~: tl·i~c~:!:v:::: 
±;~~~::::::::::: ~~t~:~r_a_s_: : : : i: iii!;!~Y-:::::: :t i~ ~~f ~f !~L:::::: ih:::tboia.t"::: f1~~n~i~:ra:~a.'::: 
.Aznsa -. - --..••.. Los .Angeles . D. C. Clapp...... . 862. 35 Bridgeport .... , . Mono .. .... .. .A.. F. Bryant ..••• 
Bachelor ........ Lake ......... S. B. Wright . .... 34 38 I Bridgeville Hnrnboldt E B Barnum 
]3a~dad .....•.•.. SanBern'dino B. Beistman ...... 1s2: 89 Brooks .... :::::: Yolo ..... :::: J.'w. Wood.::::: 
Baud -.... - . • • . . . Shasta . . . . . . . J. L. Bass . . . . . . .. 64. 96 1 Brownell . . . .. . . . Siskiyou . . . . . S. M. Brownell ... 
• Established Mar. 3, 1893. d Established Oct. 17, 1892. g Established .Apr. 29, 1893. 
b Delinquent all quarters. • Delinquent to .Aug. 7, 1893. h Established Feb. 7, 1893; delinquent. 
• Established !an. 11, 1893. 'Delinquent from .A.pr, 1, 1893. 
222.40 
74.86 
145. 03 
266. 58 
217. 97 
7;;0.42 
194. 77 
322. 08 
310. 78 
506.18 
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Postmaster. 
California. 
· cum-
peusa• 
tion. 
Post-office. County. 
::~1o0c~~~: ·: 
Monterey ... . 
San Diego ... . 
Placer ...... . 
Inyo ........ . 
Los Angeles . 
Yolo ........ . 
Eldorado .... . 
Sacramento .. 
Contra Costa. 
Butte ....... . 
Modoc ...... . 
Los Angeles . 
San ,Toaq uin . 
Mendocino .. . 
:Fresno ...... . 
Mono ....... . 
Plaeer ...... . 
Bntte ....... . 
Tuolumne .. . 
Sonoma ..... . 
.Fresno ...... . 
Madera ..... . 
Postmaster. 
[JULY 
Com-
pensa-
tion. 
F. C. Palmer...... $21. 04 
J. L. Eldridge.... 117. 96 
G. P. Beck........ 235. 77 
C. D. Calkins . . . . . 292. 32 
E . .A. Hersey . . . . . 103. 34 
W. M. Richards . . 158.47 
J. A. Urbanus . . . . 470. 67 
N. J. Lawler...... 139. 31 
G. E. Lukens . . . . . 72.16 
T. Steele.......... 107. 96 
C. Rhine.......... 258. 53 
ti~t~:::::::: ~i:~i 
H. Harrison . . . . . . 146. 82 
W. E. Whipple... 389. 05 
E. B. Salsig . . . . . . . 138. 18 
J. R. Wilkinson . . 98. 88 
J. H. Shuhan . . . . . 43. 30 
Kate L. Holland.. 206. 61 
T. J. Parsons..... 122, 42 
J. Curtin . . . . . . . . . 20. 88 
Wm. T. Brush .... 1,000.00 
G. M. Hedding.... 232. 33 
J. Krohn . . . . . . . . . 77. 56 
1, 1893.] POST-OFFICES AND POSTMA STE RS. 52.~ 
California. 
I County. Com- Com-
Post.office. ~ Postmaster. Pffo~~· Post.office. County. Postmaste~- _ )1~:~-
Dana _ ...••....... j Shasta ....... E.A.Boyes •••.•. $42.78 Emmett .......... San Benito .. . R.H.Mcilroy .... $237.20 
Danville .•....... 
1 
Contra Costa. J. A. Shuey....... 454. 35 Encinitas ........ San Diego .... '1'. W. Cozens..... 259.14 
DDarra:ii, .•........ . M
1 
ariposa .... M. Kane.......... 3
9
7
5
._ 6
8
5
1 
Enterprise ....... Butte ....... . E. M. Woodman.. 45. 74 
:u·wm , nyo G. H. Hardy . . . . Epperson ........ Colusa ....... B. C. Epperson . . . 87. 84 
Daunt .:::::::::: 1 'l'ula;e ~:::::: A.M. Cobur:r:;_· ..•. 146.12 Esconclirlo ....... San Diego .... N. C.Whims .. ... . 1,200.00 
Davis Creek ..... i Modoc • • . . . . . G. S. Ramer....... 153. 96 Esmerel<la . , . . . . . Calaveras . . . . J. S. C. Davis. . . . . 24. 62 
Davisville ....... Yolo .... ..... M. E. Bullard..... 705. 24 Esparto.......... Yolo . ....... . J. Ed~ar.......... 272. 43 
Day . ............ Modoc ....... P.Loreuzo........ 34.48 Esperanza . ..... . Kings .. ... ... N.A.1..ybeck..... ~3.61 
Dea:lwood .••.... Trinity ..... . H. W. Leonard.. .. 187. 68 Estrella .......... S. Luis Obispo Y. B. Saundern... 203. 76 
Declezville .; •... SanBern'uino Leopold Massy... 67.95 Etiwanda ........ SanBern'dino F.Wilkinson ..... 233.02 
Decoto ........... Alameda ..... Thos. W. Lee..... 226. 60 Etna Mills....... Siskiyou ..... R. P. Taylor...... 779. 77 
Dedrick .. : ...... Trinitv ...... M. Gribble.... .... • 28. 84 Etta ............. Sierra ..... . .. H. Northrup...... 255. 37 
DeForest. ....... Santa Cruz ... R. S. De Forest... 16. 78 Eureka .......... Humboldt .... Fredk. Axe ....... 2,200.00 
Dehesa .......... San Diego .... A. Campbell...... 100. 41 Eureka Mills .... Plumas ...... T. B. Inch ... . . . . . 250. 04 
Delano .......... K ern ......... W. B. Timmons... 969. 27 Evergreen ....... Santa Clara .. F. J. Smith....... 158. 72 
Del Mar .•....... San Diego . ... M. J. Ramford. ... 178. 98 Exeter ........... Tulare ....... .J. Davis ........ ·" 297. 78 
De Luz .............. do ... . .... D.S. Lacey . . . . . . . 67. 59 Fagan ........... Amador ...... M. Fagan......... (g) 
Del Sur .......... Los Angeles . E. A. J<'orsvth..... 204. 33 Fairfield ......... Solano ....... H. A. Miller . . . . . . 592. 37 
Denny ........... Trinity .... .. G. W. B. Yokum.. 78. 08 Fairmont ........ Los Angeles . V. G. Putnam..... -267. 62 
Denverton ....... Solano ....... S.K.Nurse ....... 43.13 FairPlay ........ Eldorado ..... R.A.Merrill ... .. 89.53 
Descanso San Diego J A Combs 70 81 Fairview ... ..... Orange ....... J. S. Collings . . . . . 146. 21 
Diamante::::·:::: Riverside:::: c'ha~.W.Bro·,~~;:: 44:32 FallBrook ....... SanDiego .... G.A.8cott_. ...... 556.82 
Diamond Spring. Eldorado ..... .J. T. D. Ilsohn . . . . 210. 80 Fall Rfrcr Mills. Shasta . . . . . . . C. A. Manmng.... 251. 03 
Dimond .......... Alameda ..... E. Barrett ...... .. h52. 52 Farmersd!Je ..... Tulare ....... T . .J. Br,mdege... 149. 70 
Dinuba .......••. Tulare ....... H. S. Toler........ 557. 79 Farmington ...... San Joaquin. 0. D. Dyke....... 2!2. 67 
Dixon .........•. Solano ....... E. J. McBride ..... 1,400.00 Farq nhar ........ Tehama ..... · [ A. McN arnar . . . . . 9. 44 
Dobbins. • Yuba W Slingsby 99. 19 Felton .......•... Santa Crnz .. .J. Steen.......... 317.17 
Donner . . :::::.:: Placer·::::::: G .. Goulden' .:::::: 215.39 Fenner .......... SanBern'dino E. V.Forebaud ... 121.54 
Dos Palos ....... Merced ...... L.B. Woodruff.... 168. 72 J<'ernando ........ Los Angeles . .J.C. Maclay...... 589. 79 
Doughertv Stat'n Alameda ..... J. Green.......... 96. 69 Ferndale ......... Humboldt ... . L. H. Miner ....... 1,000.00 
Douglas City ... . Trinity ... . .. A.H. Marshall.... 124. 07 Fields Landing ...... do ........ D. H. Rice..... . . . 154. 67 
Douglas Flat . ... Calaveras .... I. T. Williams . . . . 88. 71 Fillmore ......... Ventura ...... C. G. William~ . . . 47i. 47 
Dove ... ......... S.Luis OlJispo W. C. Maukins. .. 42. 25 Firebaugh ....... Fresno ... .... .J. W. Schnitz..... 240. 22 
Downey ......... Los Angeles . .Jos. Smith........ 865. 87 Fishermans Bay. Sonoma ...... Ja~. Peterson..... 85. 41 
Downieville ..... Sierra ........ M. E . .Jones. . ..... 840. 42 Fish Rock . ...... Mendocino ... A. M. Duncan . . . . 86. 03 
Dows Prairie .... Humboldt ... W.J.Sa.unders ... 37.74 FisksMill ....... Sonoma ...... Ben.Elliott ....... 60.75 
Drytown ........ Amador .. .... W . .Jennings ..... 169.43 Florence ......... Los Angeles. W. S. Ca.rter...... 220.40 
Duarte .•.....•• . Los Angeles . A. W. Hodgkom.. 308.15 Florin ......•.... Sacramento .. B. A. Eat.on....... 260. 61 
Dudley .......•.. Kin~ ........ .J. Lumsden....... 109. 77 Floriston ........ Nevada ...... S. H. Simond!>..... 17·1. 31 
Dulzura ......... San Diego ... H. Hogen buck.... 80. 46 Folsom City ..... Sacramento .. C. L. Eckl on...... 476. 63 
Duncans Mills .. Sonoma ..... . .J. Pyatt.......... 339. 85 Forbestown ...... Butte ........ E. D. Vail......... 359. 22 
Dumlee .......... Los Angeles. A. S. McDonald... 19.11 Forest Cit,y ...... Sierra ...... .. 0. Scheffer........ 325. 99 
Dunlap .......... J<'resno ....... S. E, Wilson...... 71. 51 Forest Hill ...... Placer ....... C. A. Bilky....... 431. 33 
Dunnigan ....... Yolo ........ . D.R.Nason . ...... 363.50 ForestHome .... Amador ...... W.C.Stanley .... 43.91 
Dunsmuir ....... Siskiyou .... -1 L. Van Fossen.. .. 752. 51 Forest Lnke ..... San .Joaquin. A. J. Shields . . . . . 47.10 
Durham ......... Butte ........ P. Jones.......... 257. 76 J<'orest Ranch .... Butte ........ M. Morrison...... 69. 21 
Dutch Flat ...... Placer ....... H. W. Taylor ..... - 486. 73 Forestville ...... Sonoma ...... W. S. Clark . . . . . . 310. 87 
Duttons Landing Solano .. ..... W. Dutton ........ ' 66. 25 Forks of Salmon. Siskiyou ..... W. P. Bennett.... 74. 24 
Dyerviile ... ..... Humboldt ... H. Chadbourn.... 102. 40 Fort Bidwell .... Morloc ....... ,T. M. Sanders . . . . 645. 61 
Eafleville ....... Modoc . ...... M. Wilson . . .. . . . 317. 55 Fort Bragg ...... Mendocino ... E. Huggins ....... 1,000.00 
Ea ....... ....... Humboldt ... Geo. Perry . . . . . . . 50. 05 ]Tort .Jones ...... Siskiyou ..... A. B. Carlock..... 686. il3 
East Highland ... San Bern'dino B. F. Edwards.... 43. 84 Fort Ross ... .... Sonoma ...... G. W. Call........ 88. 42 
Easton . ..... ..... Fresno ....... G. L . .Johnson . . . . 362. 22 Fortuna ......... Humboldt .... B. McNulty. .. . . . 511. 81 
Eastland ......... Marin ........ S. R. Gardner..... 236. 66 Foster ........... San Diego . . . A. M. Corona..... i 8. 70 
East Pasadena ... Los Angeles. W.Raymond ..... 467.69 Fourth Crossing. Calaveras .... J.H.Wells....... 40.31 
East RiveJside ... San Bern '<lino W. J. Marsh...... 224. 04 ]'outs Springs ... Colusa ....... .J. Fout........... 38. 72 
Eccles ...... ..... Santa Cruz ... A.H. Brostrom... (0) Fowler .......... Fresno ....... ,J. S. Manley...... 875. u2 
Echo ........... Eldorado ..... A. Watson . . .. . .. 21. 70 Francis .......... Trinity ...... W . .J. Nichols . . . . 20. 39 
Edgwood ........ Siskiyou ..... E. B. Cavanaugh . 252. 96 Frank ... ........ Humboldt ... T. H. McKee . . . . . (i) 
Edna.-········ ... 8. Lm~ Ohi,;pol D.R. Spooner..... 150. 35 Franlrlin ........ Sacrament ... P.R. Beckley . . . . 310. 39 
El CRiJC!n ........ . San Diego ... . E. E. Burgess..... 489. 27 Frazier .......••. Tulare ....... Jas. Daggett..... 31. 74 
El Capitan ....... .. .. do ........ Chas. Hensley.... 13. 08 Fr.eeman ......•.. Kern ......... F. S. Raymond.... 12. 35 
El Casco ..••..... Riverside .... C. W. Gower . . . . . 73. 78 Freeport ... ...... Sacramento .. P. G. Riehl . . . . . . . 182. 86 
Eldorado •....... Eldorado .. ... H.F. Tracy...... 278. 90 Freestone ... ... . Sonoma ...... J. T. Ward . . ... . . 162. 82 
El~n.a .....•...... Shasta ....... E. E. Hinderlong. 30.13 French Camp .... San .Joaquin . . W. S. Belden..... 150. 27 
E!isio ...... ······ Ventura ..... M. R. Miller...... (d) French CoITnl ... Nevada ...... F. M. Wood...... k 86. 34 
Elizabeth Lake .. Los Angeles. Jas.Hefner....... (0 ) French G:ulch ... Shasta ....... H.L.Hubbard. .. 325.41 
Elk··· -· · · ....... Mendocino ... W. H. White..... 380. 89 Freshwater ... ... Humboldt . . . G. E. Shinn....... 218.17 
Elk Creek····· .. Glenn ........ H. S. Gibbs....... 320. 04 Fresno .......... Fresno ....... N. W. Moodey .... 2,700. oo 
Elk Grove.···· .. Sacramento . . Jos. Hasman . . . .. 442. 40 Fresno Flats .... Madera ...... J.M . .Jolmson.... 235. 56 
Elklawn · · ···· · .. Siskiyou ..... Fred. Moore...... 290. 68 Frohm ... .... .. ,. Santa Clara .. E. Americk . .. . . . 54. 61 
Elliott·· · ····· ... San Joaquin. F. A. Millner..... 90. 78 Fruitland ..... .. Humboldt ... D. L. Miller . . . . . . 25. 25 
Elmhurst ........ Alameda ..... L.Simonson ...... f132.82 Fruitvale ........ Alameda ..... J.M.McArthur . . 1457_37 
Elmira ........... Solano ....... A. W. Lindsley... 636. 64 Fruto ............ Glenn ........ G. F. Behrens.... 171. 94 
El Modena.·· .... Orange . ...... R. Pearson . . . . . . . 151. 62 Fullerton ......•. Orange .•••••. William Starbuck 435. 81 
El Monte· •...... Los Angeles . .J. T. Haddox..... 290. 71 Fulton ......•.... Sonoma ...... J. Chaffee . . . . . . . . 183. 43 
El ~ido · · · • · - . . . . San Diego.... G. R. Mossholder. 17. 68 Fyffe . . . . . . . . . . . . Eldorado..... 0. M. Taylor...... 23. 24 
Els_more · ·•.•.... Riverside .... L.B. Peck........ 620. 32 Galt . . . . . . . . . . . . . Sacramento.. D. Ray . . . . . . . . . . . 557. 27 
El Toro.···· ..... Orange ....... C. W. Lyon....... 135. 74 Gans .........•.. Humboldt ... A. Lyons . .. • . . • • . 66. 41 
El Verano ....... Sonoma ...... M. F. Mullen..... 106. 96 Garberville .......... do ........ L. J)able. ... . . . .. . 212. 32 
Emerald Bay .••. Eldorado .. ... L. N. Kirby....... 44. 84 Gardena .. ....... Dos Angeles . .J. T. Dunn ...••.. 117. 65 
Eru~ryville . . . . . . Alameda ..... .J. C. Coburn...... 538. 76 Garden Grove . . . Orange ...... D. Webster....... 292. 81 
Emigrant Gap ... Placer ....... Robt. Leslie...... 154. U Garden Valley .. Eldorado ..... R. Filippini . .. . . . 255. 80 
• Delinquent for April and May 3, 1893. r Established Sept. 28, 1892. i Established Mar. 31, 1893. 
h Delinquent from Oct. l, 1892. , Delinquent all quarters. "Delinquent third and fourth quarters, 
0 Establi hed May 29, 1893. h Discontinued June 30, 1893. 1892. 
dEstablished .Jurie 27, 1893, I Established May 10, 1893. I Delinquent second quarter, 1893. 
0 Established Apr. 3, 1893. 
P t-offlc . 
POST-OFFICES .A.ND POSTMASTERS. [JULY 
County. Postmaster. 
antaBaruara J. W. McCroskey. 
l<'r 110 •.• .•.• Charles Bearde . . . 
Los .A ugrles. J.M. Gilbert .... . 
, haf!ta....... S. .A.. Reagan .•... 
D_el ":Torte .... H. Gasquet .... .. . 
, . k1you. .. ••. H. C. Eddy . ..... . 
Plmrias ...... T. D. Rosselkus .. 
Eldorado ... . B. T. Shepperd ... . 
Glenn ........ M. Golden ...... . 
, onoma ...... C. B. Goodrich ... . 
California. 
Com-
pensa-
tion. 
Post-office. County. Postmaster. 
Com-
pensa-
tfon. 
293. 36 
(h) 
60. 74 
122. 96 
324. 33 
242. 83 
692. 91 
754. 65 
49. 64 
252. 99 
33. 95 
384. 87 
77.52 
298. 55 
« Delinqu.ont firnt quarter, 1893. 
b Established Feb. 24, 1 93. 
1, 1893.) 
Post.office. · County. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
California. 
Com· 
pensa· 
tfon. 
Post.office. County. Postmaster. 
527 
Com• 
pensa. 
tjon. 
La Canada....... Los Angeles . C.H. Mc.Arthur.. $148. 46 Lowell Hill...... Nevada . . • . . . .A.. Drynan . . . . . . . $37. 39 
La Crescenta ........ do ...... .. .A.. N. King....... 122. 73 Lower Lake. : ... Lake ......... H. W. Brewer.... 546. 33 
Lafayette ........ Contra Costa. M. V. Shreve . . . . . 224. 95 Lowerys ........ Tehama ...... G. M. Lowery . . . . 52.13 
Lagona Beach ... Orange ....... W. B. Brooks..... 54. 26 Loyalton ..••.... Sierra ...•... D. B. Keyes . . . . . . 230. 52 
La Grange . . . . . . Stanislaus ... J . .A.. Hammond . . 333. 77 .Lumpkin .•••.... Butte ........ C. Anderson...... 47. 03 
LakeGreeno ..... Lassen ......• H.Haley ..... : ... 194.47 Lundy ......•... Mono ..... ... .A..L.Butterfield. 224.15 
Lake Honda ..... San Mateo ... I. J. Shears....... 123.10 Lusardi.. ...•.... San Diego .... T. Watkins . . . . .. 31. 20 
Lake City ....... Modoc .....•. W. S.Jacobs...... 155. 45 Lyonsville ....•.. Tehama ...... J.C. Hillhouse... 165. 74 
Lakeport .••••••. Lake . ........ W. J. Bigersta:ff .. 1,--G00. 00 McCook ......... Siskiyou .... F. C. Wheeler . . . . 23. 13 
Lakeside ........ San Diego .... W. J. Murphy.... 234. 02 McGees .......... San Diego .•.. R. W. McGee..... (h) 
Lake Valley ..... Eldorado .... . .A.. Celio. .. . . . . . . . 38. 91 McKinney ....... Placer ....... -P. Hall...... . . . . . 59. 82 
Lakeville . . . . . . . . Sonoma . . . . . . C . .A.. Bod well . • . . 120. 61 McPherson . . . . • . Orange .•.•. : R. McPherson.... 95. 78 
Lamanda Park ... Los Angeles . M. J. Norton . . ••. 493. 11 Mabel .. : ........ Shasta .•••••. E. Scl1oonover.... 48. 43 
La.Mesa ......... SanDiego .... R.Youngs ...•••. 109.05 Madeline ... . .... Lassen ....... E.VanLoan ...... -60.57 
Lancaster . . . . . . . Los Angeles . H. Dunning . . . . . . 526. 68 Madera...... . . . . Fresno . . . . . . L. 0. Sharp ....... l, 400. 00 
Lancha Plana •.. Amador. ..... E. H. Earle....... 94. 73 Madison ......... Yolo ......... G. R. Warren..... 394.18 
Lang .•.......••. Los Angeles. C.H. Clayton..... 84. 75 Madrone ......... Santa Clara .. J.B. Dolet........ 239. 70 
La Panza ........ S. Luis Obispo T. C. Still......... 62. 01 Magalia ......... Butte ........ L. Cohn . . . . . .. . . . 167. 29 
LaPorte ...•.... ·Plumas ...... H.Washington ... 357.39 Ma'.inePrairie .... Solano ....... W.F.Rathke ..... 46.31. 
La Presa ........ San Die.e:o .... T. Costello....... 23. 08 Malaga .......... Fresno ...... F. S. Bagley . . . . . . 274. 25 
Laribee .......... Humboldt .... .A.. :Forbes.. ...... 100. 93 Manchei,ter ....•. MenclociLo ... W. E. Umphray. . 138. 00 
Largo ...•.••...•. Mendocino... L. F. Long........ 103. 66 Mans.field........ Monterey . . . . P. Gillis.......... 27. 27 
Larkspur ..••.... Marin ....... J. J. Cl~rk... .. . •. 87. 75 Manton .....•.... Tehama .... .. W. T. Hurtt...... 175. 74 
Las Posas • . . . . • . Ventura . . . . . H. Hoskins . . . . . . • 15. 23 Manvel......... . ::,an Bern'diuo L. M. Tudor . . . . . . c4, 68 
Last .....••....•. Fresno ....... T. B. Pettypool... 159. 82 Manzana ........ Los .A.ugelts . E. F . .Edson . . . . . . 136. 21 
Lathrop· ..•••.••. SanJoaquin. O.H.P.Bailey ... 507.21 Manzanita ...... Tehama ...... T.G . .A.nderson ... 12.81 
Latrobe .....•.... Eldorado ..... W. E. Rielsom.... 240. 49 Maple Creek ..... Humboldt ... John Murphy.... 22. 46 
Latson ...••...... Shasta . . . . . . . E. M. Leonard.... 51. 02 Mal'Cuse . . . . . . . . Sutter ....... M. Marc use . . . . . . 93. 57 
Laurel .••....•... Santa Cruz ... W. Chrichton.... 197. 38 Mariposa ........ Mariposa .... L. S. Miller....... 559. 53 
La Vina ......... Fresno ....... B. K. Smith,.~.... 92. 02 Markham . . . . . . . Sonoma ...... G. J . .A.clams...... 157. 35 
Lawrence ........ Santa Clara .. E. E. Purdy . ..•.. 210. 56 Markleeville ..... Alpine ...... J. Weis.... .. .. . . . 106. 54 
Laws ........ : ... Inyo ......... .A..R.Shiveley .... 147.81 Mark West ...... Sonoma ...... M . .A. . ]'ord .... . .. 49.52 
Laytonville ...... Mendocino ... .A.. M. Helm...... 183. 73 Marshall ........ Marin ........ .A.. Martinelli..... 158. 51 
Leesville ........ Colusa ....... W. F. Kirk....... 115. 36 Martinez ........ Contra Costa. E. L. Bailbache .. l; 400. 00 
Leighton .••.... . Shasta ....... I. M. Leighton.... 89. 40 Marysville ....... Yuba ........ .A.. S; Smith ...... 2,100.00 
Leland .............. do ........ C. C. Hutfacre.. .. 139. 37 Martilija ......... Ventura ..... .A.. W. Blumberg.. 89. 79 
Lemon ..•.•••.... San Diego . ... S. Lampe......... 41. 99 Maxwell ......... Colusa ....... L. Robe.... . . . . . . 764. 50 
Lemoore •.•...... Kings ........ T. L. Powell...... 993. 61 May ............. .A.marlor ..... F. Frates......... 138. 85 
Leon ..••.•...... Riverside .... T.C.Woodsworth. 33. 72 Maybert ......... Nevada ...... G. A .. Hare....... 105. 47 
Lerdo •..•..... ... Kern . ....... W. T. Arms·trong. 15. 36 Mayfield ........ Santa Clara .. B. Mayer ... ... ... 1, ODO. 00 
Letcher .......... Fresno ....... W.J.Hogne...... 52.33 Mayhews ........ Sacramento .. .A..B.Humphrey . 58.11 
Leucadia ........ San Diego .... C. W. Citerley.... 11. 94 Mayten .......... Siskiyou, ..... E. Stallcup....... 33. 91 
Lewis . . • . • . . . . . . Mariposa . . . . J. Lewis.... . . . . . . 24. 78 Meadow Valley. . P
80
lumnomasa ._ .. -. · .. _ -. T.A. . -Hc_ughi· esse
11
-
1
·a·n· .· .· .· 
8
4
4
3 .. 6
7
4
2 Lewiston .•...... Trinity ...... T. Baker......... 204. 98 Melitta.......... W 
• Lia.ell .....•.. .... Napa ........ W. H. Lidell...... 198. 59 Melrose ......... Alameda ..... G. W. Dorwin.. .. 82.19 
Likely ........... Modoc ....... M. Lauer......... 118. 17 Mendocino ...... Mendocino .•• W. Mullen....... 775. 37 
Lillis ...•••...... Fresno . . ..... J. Lawson........ 61. 18 Mendota ........ Fresno ...... E. F. Mitchell.... 170.12 
Lindsay . . •. . . . . . Tulare ....... .A.. D. Smith .••.•. 157. 77 Menifee ......... Riverside .... J. F. Tibbet...... 96. 34 
Lime Kiln ........... do ....... T. F. Carter . ... . . 84. 41 Menlo Park ..... San Mateo ... J.E. Loveland ... 1,000.00 
Lincoln .......... Placer ....... Wm. Ingram ..... 1,000.00 Mentone ........ SanBern'dino P. McPhee ... . . . . 327. B7 
Lintla Vista ... ... San Diego .... C.H. Wells....... 76. 40 Merced .......... Merced ...... T. H. Leggett ... . 1,700.00 
L!,nden .......... San Joaqnin. W. H. Sheets..... 264. 83 Merced Falls ........ do ..•..... H. Nelson........ 111. 64 
Lmne ............ S. Luis Obispo A.. 0. Malmberg . . 48. 35 Meridian ........ Sutter ....... M. Mitchell . . . . . . 245. 44 
Little River...... Mendocino... S. Coombs . . . . . . . . 144. 01 Merle . . . . . . . . . . . San Diego ... N . .A.. Eaton . . . . . . 94. 37 
Lfttle Shasta . . ... Siskiyou ..... G. Soule.......... 172. 4.7 Merrillville .•... Lassen ...... P. D. Hurlburt... 66. 53 
Live Oak ........ Sutter ........ M. Schnepel...... 278. 26 Merrimac .•..... Butte ..•..... J. Wagner........ 87. 47 
Lfvermore ....... · Alameda ..... Jos. McKown ..... 1, 400. 00 Merton.......... San Diego ..• J. H. Cross . . . . . . . 51. 09 
Livingston . . . • . . Merced . . . . . . R. W. Hammett . . 281. 84 Mesa Grande ..•..••. do . . . . . . . . C. N. Westover... 75. 30 
Llagas........... Santa Clara.. V. Poncelot . . . . . . 81. 56 Messina......... San Bern'dino O. R. Scholl.. . . . . . 423. 76 
Llanada .....••.. San .Benito .. . S. H. Langford . . . 86. 55 Metz ............ Monterey ..•. W. H. H. Metz.... 97. 00 
Llano .... ....... Los Angeles. L. C. Telghman... 149. 09 Michigan Bar ... Sacramento .. J. W. Heath...... 75. 46 
Lockeford ....... San ,Toaquin. W. B .. .A.mbrose... 454. 99 Michigan Bluff .. Placer .••.... J. A. Van Eman.. 301.15 
toa.kwood •...... Monterey .... H. Loeber........ 56. 70 Middlefork ... , .. Shasta .•..... V.Mertz.......... 23. 55 
o ~e .••••••.••. }!'resno . . . . . . . A. Ruth.......... 38. 37 
1 
M.iddletown ..... Lake......... J. L. Read . . . . . . . . 700. 45 
Lodi ... - •• . . •• • . . San Joaquin . H. S. Clark .••.••. l, 000 00 Mid way . . . . . . . . . Alameda ..... H. M. Carstens . . . 81. 45 
Lo~aPrieta •.... Santa Cruz ... W.R. Porter..... 165: 31 Milford. .......... Lassen ....... J.B. Christie..... 142. 56 
Lompo~·········· Santa.Bari.Jara H.Poland ... , .•.. 1,200.00 Millbrae ......... San Mateo ... A..F.Green .... ... 259.55 
Lone Pme .. ..... Inyo ......... J. J. Stewart...... 277. 91 Miller ........•.. Mendocino ... D. L. Maddox..... 96. 99 
Lonestar ... .• .•.. Fresno ....... J. N. Pool......... 36. 45 Mills College .... .Alameda . .. •. S L. Mills........ 530. 40 
Long Beach ...••• Los Angeles . M. C. Holman . . . . 800. 00 Millville ......... Shasta ....... E, E. Rawlings . . . 276. 16 
Long Valley •... . Lassen ..••••• C.H. Doyle....... 115. 03 Milo .........••.. Tulare ......• G . .A.. Richardson. 136. 96 
Longville ..••••. Plumas ..•••• .A.. Miller......... 21. 42 Milpitas ...•..•.. Santa Clara.: E. Topham....... 419. 39 
Lonoak ...•••.... Monterey •••. G. F. Baldwin . • • . 41. 04 Milton ....... ·-. Calaveras .... H. Creighton..... 528. 27 
Lookout .....•... Modoc ••••••• M. E. Reed . . . • • . • 205. 98 Minersville...... Trinity . • . . . . F: Bates.......... 31. 54 
Loomis ...•••.... Placer ....... F. W. Turner..... 391. 94 Mfnturn ......••. Madera •••••• W . .A.. Poling..... 202,. 37 
Lor~sburg ...•••. Los .Angeles. W. F. Highley.... 395. 01 "Mirabel ......... Lake ..•..... J.C. Harry .. ... .. 
1
155; 84 
Lonn·.· ......••. Alameda ..... J. S. Burbank . . . . 628. 94 Miram~r ........ San Diego ... B. Myers......... 79. 79 
Los .Alamos ...••. Santa Barbara H.J. l;,aughlin . . . 528. 93 Miramont ....... Kern .....•.. N. W. Morgan.... 71. 69 
Los Angeles ..... Los.Angeles. H.V.VanDusen.3,400.00 MissionSanJose. Alameda. .••. S.Ehrman ........ 608.04 
Los .Banos . . . . • • • Merced . . . . . . .A.. W. Drurumond. 632. 60 Modesto......... Stanislaus . . • C.R. Post ........ I, 800. 00 
Los Berros .••••. S. LnisObispo J.B. Eakman..... 157. 92 Modock ......... Iny:o. , . .• • •. • F. Fitzgerald..... 36. 59 
Los Gatos ..••••• Santa Clara .. J. H. Lyndon ..••. l, 600. 00 Mohawk ........ Plumas •••••• J.C. Knickren.... 171. 08 
Los Nietos ..•••.. Los Angeles . E. Knox.......... 72. 30 Mo.iaYe ......... . Kern ......... M. H. Preble . ..... 442. 80 
Los Olivos . • •• • . Santa Barbara E. Heymann...... 281. 431 Mokelumne Hill. Calaveras.... C. M. Burleson.... 434. 78 
Lotus.···· .••..•. Eldorado .... G. W." Gallanar... 205. 09 Mou eta ..•... . ... Los .Angeles. T. H. Stayton..... 70. 75 
Lovelock ...•••.. Butte ...•••. . E.R.Parks .....•. 70.63 MonoLake .•. ; .. Mono ......•• J.Matley ......... 92.84 
Lowdens Ranch. Trinity ..••.• O. E. Lowden..... 151. 43 Monrovia .••••••• Los Angeles . S. P. Metcalf . . . . . 990. 34 
• Established Oct. 28, 1892. 11 No business. • Established .A.pr. 19, 1893. 
5 .. POST-OFFICES AND POSTMASTERS. [.JULY 
California. 
__ r_o_t-_o_ffi_(·_·_f :•ty. i--P_o_s_tm_a_st_e_r._·_ Com· pen a· tion. Post.office. County. Postmaster. Com. pensa. tion. 
on. on..... ..... Tuli1re ....... J. A. K:rs . - . . . . . . $89. 87 
outa•mt• . .•••. ·1 'i kiyou ..... G. F. v\ etzel . . . . . 554. 35 N~r~~: :·::::::::: f~ni~~i~~: ·. : }: 1\f;~:g~:~::: $Jit ~~ 
1ootai,·o . ....... Ventura ..... G. Cook. ........ . 258. 29 
1Iont ·ito. ...... ·a11taBarbara R. J. Buell....... 246. 43 
Oak Bar . . . . . . . . . Siskiyou..... H . .J. Barton...... 95. 21 
Oakdale . . . . . . . . . Stanislaus . . . A . S. Dingley ..... 1, l 00. 00 
Oak Grove ...... San Diego .. .. T. I. H. Ingledew . 40. 67 
Oakland . .. ... . .. A lameda .... . .A. W. Bishop ..... 3,300.00 
Oak Park.: .... . Sacramento .. M.L.Glackin .... 230.02 
~~n i~r~:.:::: ii.~:S!e~~.::::::: 1, igg: ~g 
Wm. G. Raney ... . 
A. H. Cooper . .... . 
C.Hegarty .. .... . 
J. H. G-nibbs . . .. . 
W. E. Irving .... . 
F.A.Armst rong. 
'anta Clara . . C. E. Covert ..... . 
·. Luis Obispo S. F. Schneiiler , .. 
Eldorado ... .. I. M. Roberts .... . 
i kiyou .. ... W. M. Lee ....... . 
'ierra .. .. .... A. Cole . ....... .. . 
Calaveras .. .. G. Rodesino ..... . 
'anta. Clara .. W. B. Clark .. ... . 
Maripo a ... . F. T. Trabucco .. . 
lam da . ... . H. L. P etermann . 
.'anta Clara .. A. L. Colto11 ..... . 
'iskiyou ..... M.A. RusR<·ll ... . 
'onoma . ... .. N. D. Reynolds .. . 
San Benito ... A.Daveggio ..... . 
River ide ... . R.W. Bolieu ..... . 
Calaveras .... 8-. H. 8rantlelmry 
',LnisObispo .A.B.Hasbrnuck. 
215. 88 
175. 56 
92. 04 
28. 34 
45. 54 
444. 57 
•58. 4(j 
129. 00 
(b) 
496.13 
62. 34 
92. 54 
851. 28 
70. 05 
l.95. 39 
285. 08 
24. 93 
72. 80 
65. 86 
281.41 
374. 79 
29. 23 
41.47 
Oak Run . . . . . . . Shasta . .. .... W. W. Marley.... 72. 90 
g:~~i~.~::::::::: :~t~ :::::::: ::f Pi~:~::::::: 3~ti~ 
OatHill ........ .. l Napa ....... . . B.M.Newcomb .. 190.06 
Obed .. . ... .. . ... Los Angeles . J . G. Bell.... . .... 15. 00 
Occidental . . . . . . . Sonoma . . . . . . W. B. Coy..... ... 353. 78 
Oceanside . . . . . . . San Diego .. . . J. L. Nugent . . . . . 847. 30 
Ocean View .... . . San Francisco C. S. H enderson . . 214. 58 
Ogilby ... ........ San Diego .... H. W. Blaisdell .. . 154. 99 
Oiancha ........ . Inyo .... . .. .. W. H. Walker.... 94. 34 
Oleander .. ....... Fresno... .... D. O. McLaughlin. 277. 94 
Olema ........... Marin . ... . ... W. 0. L. Crandell. 200. 99 
8li!~~::::::::::: th~:~~::: ::: f·r~f!;:::::: i~U~ 
Olive .••......... Orange . ... ... W. D. Small.. . ... 213. 63 
Olivenhain ...... San Diego .... J. A. Berg........ 53. 69 
Omo Ranch ...... Eldoraclo ..... E. H. Perry . ...... 57. 04 
O'Neals .......... Madera ..... C. O'Neal......... 191. 53 
Oneonta . . ....... San Diego . ... C. E. Smith. ..... . 174. 20 
Ono ... . .. .... .... Shasta ..... .. B. F. Boyd . ... . . . 213. 25 
Ontario ....... ... San Bern'dino J. S. Miller . ...... l, 400. 00 
Onyx: . . . . . . . . . . . Kern. . . . . . . . . M. Helmus . . . . . . . 93. 62 
Ophir.... . . . . . . . . Placer . . . . . . . I. Ralphs.. . . . . . . . 200. 75 
Orange ...... ... . . Orange ....... W. M . l::icot.t ... ... 1,000.00 
244. 74 Orangevale .. .... Sacramento .. vV. H. Edwards ... 70. 06 
87. 13 Orcutt.. ... ..... . San Diego .... E. E . Orcutt .. . -... 190. 86 
Santa Barbnra J. H. Williams . . . 96. 87 
Oregon Honse . .. Yuba . ....... G. W. Johnson . . . 68. 03 
Orick .... ........ Humboldt . ... R. Swan...... .... 64. 72 
I~lrlorado ..... J.C. Heald . . . . . . . 148. 06 
Ualav ra,; .... I!'. Williams . . . . . . 74. 3fl 
E. Pattee ......... 1, 000. 00 
12. 36 
98. 85 
313. 99 
905. 75 
174. ]2 
Oriental . .... .. . Glenn ........ G.H.Baker ....•. c17.89 
8~:i~id. ~_i~~l~::::: 81;i~~ ~~~~~: i: f.cf;~1~e· :::::: 8bb: :~ 
Orleans ... ..... . . Humboldt. .. . W. H. Bovrersox.. 140. 13 
Oro Fino .... . .... Siskiyou ... .. J. Qui&'ley........ 144. 79 
Orosi . . . . . ....... Tulare . . .. ... J. H. J~dwarcls. ... 215. !l2 
Oroville . ........ . Butte ...... . .. 8. S. Boynton . .... 1,600.00 
Orrs . ..... . . . . ... Mendocmo ... F.M. vVeger... . .. 24.39 
Otay .. ... . .. . .. .. San Diego .... RD.Perry . ... ... 244.66 
Ozena ............ Ventura ...... M. Renshaw...... 24.07 
Pacheco . ... . .. .. Contra Costa. H. A. Rowley . . . . 211. 78 
Pacific . .. .. . ..... Eldorado ..... J . H. Zimmerman. 31. 61 
Pacific Beacl1 .... San Diego . ... C. E. Frost .. .. ... 145. 79 
Pacific Gro ve .. . . Monterey .. .. R. G. Mitcliell .... 1,000.00 
Paicines ... ...... San Benito .. . E. A. Frenzel..... 96. 07 
P ainted Rock .. .. S. Luis Obispo C. J. Brumley . . . . 39.18 
Pala . . . . . . . . . . . . . San Diego .. .. I. Veal . . . . . . . . . . . 88. 67 
Palermo ......... Butte ........ T. B. Ludlam..... 311. 03 
i:tgiii~~:::::::: tiit!ci:!:s.: I :.ei~::~·s·o~::: ~~!: 1~ 
Palo Celll'o . .. .... t:ihasta . . . . . . . L . .A. Rogers..... 181. 98 
Palms . .. .. . : ·... Los Angeles . J. Curtis . . . . . . . . . 252. 78 
Palm Sprin gs . . .. Riverside .... R. D. '\V. Lee . . . . . 214. 51 
Panamint ........ Inyo ..... ... . D . Deck er.. . ..... 25. 01 
Panocb . .. ... ... San Benito. .. B. F. Haney.. ... . 56. 62 
Paper-ille ....... Marin .. . .... W. P. Taylor..... 105. 33 
Paradise .. ...... . Butte ........ M. J. Knox....... 194. 72 
186. 65 Parahio Springs . Monterey .... C. T . Romie . . . . . . 137. 01 
226. 65 Park ............ Eldorado ... . . M. M. Starke.... . 20. 09 
706. 43 1 Park:field ... . .... Mo11terey .... F. W. Hunter . . . . 239. 77 
87. 88 Parsons ..... .... Tuolumne .. . M. F. Parsons... . 10. 50 
392. 36 Pasadena ... . .. .. Los .Angeles. G. F. Kern ag. 2,300.00 
21. 49 . • ]Jam. 
53. 47 Paskenta ........ Tei1arna ...... J . Shelton . .. . . . . . 109. 28 
2:l6. 05 Paso Roble,i ..... S. Luis Obispo RC. Farnum ..... 1, 300.00 
749. 55 Patchin ......... Santa Clara .. J. "orrish. ... . . .. 55. 91 
109. 05 Patterson...... . . N eva<la . . . . . . John Curnow . . . . 61. 05 
380. 31 Patti way ........ Kern ......... E. S. Emerson.... 13. 8:J 
92. 80 Paynes Crrck ... Tehama...... D. M . Anderson . . 34. 37 
115. 36 J P eachland ....... , ·onoma ...... H. H. Lapnm ..... !l0.17 
203. 01 Peach Tree ...... Mon lerey •••• M. L. Landrum . . . 37. 75 
167. 31 P nnington... ... Sutter.. .. .... J. C. Kingsbury.. 137. 47 
350. 55 Penns Grovo ..... Sonoma ...... T. J. Stark . . . . . . 154. 65 
219. 77 1~ nrose.... . . . . . . Ventura ..... H. M. Peacly..... d 2. 06 
144. 84 Pe11ryn ... . ... ... PJa er ....... A . D . Campbell... 668. 95 
303. 26 Pentz . .. ... ...... Butte .... .. .. M. Horn.......... •45. 36 
~- 20 j P ra~ta ....... ... Alameda ..•.. 
1 
C. T. Elliott...... 252. 46 
5n. 16 P rkms .......... Sacramento .. S. G. Foster...... 331. 0 
407. Oi P erri .... ...... . Riven,icle .... M. L. ~fapes...... 910. 44 
2u:J. rn Pescadero •. . . . . . an Mateo ... .J.C. Williamson.. :l55. 23 
3.6 P taluma . .. .. .. . onorna ...... J.H.Mc abb .. .. 1,000.00 
c D ·linqueat s cond quarter, 1893. 
d Established May 3, 1803. 
•Delinquent third and fourth quarters, 
1802. 
1, 1893.] 
Post.office. County. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
California. 
Com. 
pPnsa· 
tion. 
Post.office. Ccrnnty. Postmaster. 
Com· 
peusa. 
tion. 
Peters . • • •••••••. San Joaquin . R. Mortimer...... $148. 67 Rialto ........•.. San Bern'dino J.B. Tibbet . ~.... $588. 94 
Petrolia ...•••.•. Humboldt .•• Jas. Hart......... 176. 08 Rich Gulch ...... Calaveras ... T . .A.. Hanke...... 49. 34 
Phillivsville ......... do ........ U. Beerbower .. . . 89. 93 1 Rincon .......... Riverside .... S. E. Foster .••••. 96. 30 
Philo .....•...... Mendocino ... U. W. Brown..... 140. 43 Rio Dell ......... Humboldt .... E. Roller . . • •. • . . . 313. 53 
Picard ........... Siskiyou ... . . F. Picard......... 94. 07 Rio Vista ....•... Solano ....... . J. S. Toord •...••• 902.42 
Pieta ............ Mendocino ... H. D. McCabe.... 86. 00 Ripon- ....••.. ; .. San Joaquin. E. C. Dickinson... 264. 96 
Pico Heights .... Los Angeles J. D. Murphy . . . . 355. 94 Rivera . ..... . ... , Los Angeles . S. M. Smith . . . . . . 336. 03 
Pike City ....... . Sierra ........ J. D. Smith....... 148. 36 Riverdale ........ Fresno ...... L. Harlan . .. . . . . . 72. 20 
Pilot Hill ........ Eldorado ..... J. McLogan...... 85. 91 Riverside ........ $an Bern'dino F. M. Dunbar ..... 2,400.00 
Pine Grove ...... .A.matlor . ..... :F . .A.. Serine....... 155. 25 Roberts ..... ... .. Shasta ....... W . .A.. Albertson.. 181. 98 
Pine Lake . . . . . . . San Bern'dino .A.. Knight, jr. .. .. 57. 96 Robinsons .Ferry. Calaveras.... H. Wood . . . . . . . . . 41. 07 
Pine Ridge .••••. ]'resno ...... S. W. Kenyon.... 171. 24 Rochester ....... San Bern'dino C. W. Smith...... 153. 94 
Pine Rock .••••.. San Benito ... B. S. St.arr........ 26. 25 Rocklin ......... Placer ....... E. L. Sruit,h .... : . . 835. 84 
Pines ........•... S. Luis Obispo John H. Smith.... (•) Rockport .....••. Mendocino .. J. G. Gowan...... 94. 70 
Pino Grande ..... Eldorado .... . G. W. Cummings. (b) Rocky Point ..... Sierra .. ...... H. Yarington..... 131. 05 
Pinole ........... Contra Custa. Jas. Garrity...... 270. 49 Rodeo ......••... Contra Costa . N. Canty......... 295. 65 
Pine City • • • • • . . . Ventura . . . . . R. Sampson . . . . . . 325. 31 Rohner ville ..... Humboldt . . . B. H. McNeil..... 483. 37 
Pittville ......... Shasta ....... ..A. . .A.. Baker...... 146. 34 Root ............. S. Luis Obispo 0. Root........... 51. 76 
Pixley . . . . . . . . . . . Tulare . . . . . . . M. E. Dayton . . . . 319. 98 Rosamond ...•... Kern......... E. S. ·w aite....... 64. 98 
Placerville ...... Eldorado ... . . C.H.Weatherwax 1, 500.00 liosedale ..•..... .... do ..•..... W. H . .A.dams ••.. 174. 05 
Plainfield . ..••... Yolo ......... J. \V. Waldorf.... 42. 58 Roseville ........ Placer ....... C. M. Pitcher..... 448. 81 
Plainsburg .•.... :Merced ..•... '!'.ill.Norton ...... 226.91 Ross ........ ..... Marin ....•... F.S.J!'ield ........ / 288.17 
Plano ........... , Tulare .... ... M.E.Thomson .. . 173.73 RoughandRea<ly Nevada . .-.... J.F.Schroeder ... 176.99 
Plateau .. ......... Shasta ....•.. ,Tame:'! Wells..... 40. 82 Round Mouutain Shasta ....... ..A. . .A.. Berg . . . . . . . 206. 96 
Pleasant Grove .. Sutter ....... T. J. Pierce....... 227. 69 Round top ....... Amador ...... Z. S. Kirkwood... 3. 99 
Pleasonton ....... Alameda ..... T . ..A.. Cntler ..•••. 912. 78 Round Valley .... foyo ......... M. H. Blaisdell... 51. 33 
Pleasant Valley-.. mdorado ..... C. F. Miller....... 102. 49 Routier Station .. Sacramento .. J. G. Patterson... 240. 14 
Pleyto ........... MonterPy . . .. H.GimbaL ....... 131.26 Ruby ........... Siskiyou ..... M.Evans.:······· 25.36 
Plymouth ...•••.. Amador ...... J. Blower......... 585. 52 Rumsey ...•..... Yolo ......... J.M. Morrin...... 118. 70 
Point ..A.rena ..•. . Mendocino ... H. SymoT1ds . ..... 700. 61 Rnt,herford ....... Napa ........ J. :Frye ......... .. 403. 39 
Point Loma ...... San Diego ... . George Russell... c 8. 00 Ryde .........••. Sacramento .. W. S. Kesner..... 79. 08 
Point Reyes ..... Marin ........ ..A.. Peterson . . . . . . 89. 08 Sacramento ...• ..... . do ........ J.,O .. Colem:m .... 3,100.00 
Point Reyes Sta· ... do ........ S. Gr.audi... •• .• . . 199. 52 Sage .......•••.. Riverside .... J .M. Clogston.... 31.17 
tion. St. Helena ....••• Napa ........ W . ..A.. Elgin ...... 1,700.00 
Pokegama .....•. ~iskiy~u ..... E. E. Brown...... 268. 61 St. John .•.••.... Glenn ........ W. J. Applegate.. 146. 01 
Pollasky ......... ]resuo ....... L. Weill.......... 109. 75 St. Louis ....... : Sierra . . ...... D. Conlon........ 69. 68 
Pomo ............ Mendocino ... .A.. M. Bevaus.. .. . 73.12 Salida .......•... Stauislans ... M. Regan........ 12?. 56 
Pomona .......... Los A.ngeles. E. B. Smith ....... 2. 000. 00 Salinas .......... Monterey .... J. G. Joy .••••••.. 1,700.00 
Pope Valley ..... Napa .. ...... . Joseph Nalle..... 165. 33 Salmon Falls .. .. Elrlorado ..... T. Orr .... ·.••••••· 58. 04 
Poplar .. ......... Tulare ....... G. B. Moore . .. . . . 139. 77 San Andreas ... . Calaveras .... H. G. Allen....... 692.-83 
Port Costa ....... Cont.ra Costa. K. Hurley........ 615. 79 San Anselmo .... Marin ........ Vv. C. Morris ..... 0 116. 85 
Portersville ...... Tulare ....... C. C. Belknap .... 1,200.00 San Antonio . .... San Bern'dino E. P. Fuller . . . . . . 84. 90 
Port Harford . . . . S. Luis Obispo G. Mauderscheid . 199. 86 San .A.rdo ........ Monterey.... F. J. Alexander . . 306. 17 
Port Kf;uyon ..... Humboldt .... C. H Matthews.. 102. 37 San Benito ...... : San Benito ... ..A.. Leonard ... ·.... 125. 50 
Port Wrne ....... Sierra .... .... E. Farren ...... .. 138. 41 San .Bernardino .. San Bern'dino N. G. Gill ........ 2,400.00 
Posts ......••••.. Monterey .... W. B. Posts . •.• . . 56. 86 San Bruno . .. ... . San Mateo ... M. J. McBryde... 67.13 
Potrero... ..••... San Diego .... ,J. L. Thing....... 72. 20 Sanclers .......... Fresno ....... C. E. Sanders..... 162. 26 
Potter . . . . . . • • • • . Modoc . . . . . . . R. R. Potter . . . . . . 15. J 6 San Diego . . . . . . . Ran Diego.... H. M. Kutchin .... 2, 800. 00 
Potter Valley .... Mendocino ... J.M. Roberts..... 280. 67 San Dimas ..•.... Los Angeles. E. H. Brownlee... 144. 75 
Powav ........•.. San Diego .... D. B. Mclver.. ... 178. 5l Sau Felipe ....... Santa Clara .. G. Niggle......... 52. 65 
Poweflton •• ~ .... But.te ..... .... J. H. Maxw1ill. ... 33. 76 San Francisco ... San Francisco S. W. Backus ..... 6,000.00 
Pozo .........•... S. Luis Obispo A. Lozcano. ...... 170. 55 San Gabriel. ..... Los Angeles-. 0. W. Longdon. .. . 482. 85 
Prattville ........ Plumas . . . . . . N. l<' . ..A. hbott . . . . 157. 58 Sanger ........... Fresno . . . . . . . Lee McLaughlm . 1,100.00 
Prestou .......... Sonoma ...... W . ..A.ppleton.: ... 165.59 San Gregorio .... San Mateo ... F.Levy .......... 157.09 
Priest Valley .... Monterey .... ::vr. Gri tlin . . . .. . . . 95. 50 San Jacinto ..••.. Riverside .... H.K. Smith ...... 1,200.00 
Presidio .. ...••. . San Francisco <J.B. Andrews.... 559. 62 San Jose ..••.••.. Santa Clara .. Thos. Kelly ...... 3,000.00 
Princeton ...••... Glenn .... .... N. Butler......... 235.17 San Juan ....•••. San Benito ... A. McMichael. .. . 414. 77 
Proberta ......•. . Tehama.. .... H. C. P. Morse.... 65. 25 San Leandro .... Alameda ..... C.H. Gray ... .... 1, 100.00 
Prospect- Park... Los Angeles . F. W. Skinner.... 104. 05 San Lorenzo ... ..... . do ...••.. ! J. L. Shuman..... 369. 12 
Puente .......•...... do ........ T. F. Haynes..... 182.19 San Lucas ....... Monterey .... W. Griswold..... 558. 37 
Punta Gorda ..... Ventura ..... C. E . ..A.bl.Jett...... 59. 47 San Luis Ol>ispo. S. Luis Obispo ,v. S. Canqn ..... 1,800, 00 
Purdys .. ........ Sierra . . . ... . . S . .A.. Purdy....... 62. 60 l~.an Luis RAy ... . San Diego ... S. Goldbaum..... 184. 97 
Purhisama ....... San Mateo ... R. Doherty....... 100. :n San Marcos .......... do . .. ..... J.M. Greene . . . .. 207. 53 
Putah ...•....... Lake ...... , .. C.L.A .Scott ..... 5:3.51 SanMateo ....... SanMateo.~. T.E.Byrnes ......... 1,200. 00 
Quillcy .......... Plumas ...... C. J. Lee.......... 007. 77 San Miguel. ..•.. S. Luis Obispo E.W. Cole........ 877. 46 
Rackerby . ....... Yuba ........ W.M.Rackerby .. 37.49 SanPablo ....... Cont.raCosta. L.J.Poinsett ... .. 176.75 
Radec ............ Riverside .... C. Tripp.......... 125. 91 San Pasqual. .... San Diego .... B. B. Rockwood.. 60. 22 
Railroad Flat .... Calaveras .... E.Taylor ......... 137.11 San Pedro ....... Los..A.ngeles. A..G.Barton ..... 1,000.00 
Rainbow ......•.. San Diego .... H. Woolman . . . .. 66. 93 San Quentin ..... Marin ........ E. Edwards....... 452. 83 
Ramona ..• ..••.. . Los Angeles. M. D. Williams... 93. 74 San Rafael. ...•...... do ........ S. T. Barstow ..... 1,800.00 
Ravenna ....•.••. 
1
1 
•••• do ........ F.R.Stader ...... 108.55 SanRamon ...••. ContraCosta. H.C.Hurst ....••• 223.03 
Ra.vmond ....••.. Madera ...... P. M. Bowen...... 439. o:i San Simeon ...••. S. Luis Obispo! L. Franke........ 178.14 
Ra.yneta ·.-······· Calaveras .... G. B. Hannahs.... d 3. 55 Santa ..A.na ....... Oranga .. ..... J. F. Nonrse ...... 2,000.00 
Reclamation ..•.. Sonoma ...... J . Zeller.......... 46. 32 Santa Anita ..... Los Angeles. J. F. Falvey ..•••. / 110. 74 
Red Bluff .......• Tehama ...... D. D. Dodson .•••. 2,000.00 Santa. Barbara ... Santa Barbara E. M. Hoit .. . .. ... 2,300. ()0 
Red Clover ..••.. Plumas ...... M. Chase... ...... 31.19 Santa Clara ...... Santa Clara .. Ben,i. l<'ish ....•... 1, 600.00 
Redding ·· · ..... . :::ihast.a ....... C. U. Brn,h . ..•••.. 1,700.00 Santa Uruz ...... Santa Cruz .. . E. C. Williams .... 2,300.00 
Redlands ........ San Bern'rliJJo I. C. Haight ...... 2, 01.lO. 00 SantaFeSpriua;s. Los Angeles. E. Powers........ 116.13 
Redondo Beach .. Los Angeles. S. P. Rees ....••.. l, 000. 00 Santa Margarita. S. Luis Obispo M. S. Weeks...... 388. 28 
Red Rock ........ Lassen ....... D. L. Moulton . • . . 102. 14 Sau ta Marfa ..... Santa Bari.Jara .A.. W. Cox ....•••. 1,100.00 
Redwood City .. . SanMateo .. . ,Johu Poole ....... 1, 200.00 Santa Monica .... Los Angeles. W.S.Vawter .• •.. 1,400.00 
Re~dley · ·· · ..... , l''resno ....... F. S. Kuauer . •. • . 897. 17 Santa Paula .••.. Veutura . .... L. W. Corbett.· •.. I, 300. 00 
Reiff .. ····•·••· .. Lake . .. ..... . 
1 
J. Reiff'........... 49. 87 Santa Rita .••••. :Mouterev .. ... S. Irvine . . . ... •.. 29. 91 
Represa ..••••... Sacramento .. B. J?. Sm~tb . .. . . . . 340. 16 Santai.Rosa ..••.. Sonoma: ..... B. Rag~dale ...••. 2,200.00 
Requa ..••••••••. Del Norte •.. A. M. Leich.man.. 85. 72 Santa Ynez ..•••. SautaBarbara H. Robrnson...... 315. 90 
Rex ........ ..... San Benito ... 'l'. M. Smith .... .. 14. 96 Santa Ysabel. ••. San Diego .... Geo. Bell......... 6L 92 
•Established Ju.ne 5, 1893. •Established Feb.11, 1893. •Established Jan. 19, 1893, 
b Never rendered. d Established .A.pr.1, 1893. 
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ro t-office. Connty. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. [JULY 
Postmaster, 
California. 
Com-
pensa-
tion. 
Post-office. 
Stillwater ••••••. 
Stockton ...•.••.. 
Stony Ford ...•.. 
Stony Point ..... . 
Stowe .......... . 
Strawberry Val-
ley. . 
County. 
Shasta .•••••• 
San .Joaquin . 
Colusa ...... . 
Sonoma ..... . 
San Diego ... . 
Yuba -..... .. . 
Postmaster. 
Com-
pensa-
tion. 
M. B. Walker . . . . $91. 13 
.J. W. Cavis ...... 2,700.00 
C. L. Ragain...... 185.14 
~:l~~f~~!:::: 1iU~ 
C. T:Prindle . . . . • 180. 62 
Stuart ........... Santa Barbara G. Ingamells..... 79. 20 
Sugar Pine . . . . . . Tuolumne . . . E. Gurney . . . . . . . 42. 61 
Suisun City.... . . Solano . . . . . . . A. Crocker ....... 1, 000. 00 
Sulphur Creek ... Colusa ....... T. B. Persons..... 1n. 06 
~~=:~1~~d .·:::: lfa~YfB~~b;;~1 i: ~~111~;;::::::: :1t. t1 
Summit. . . . . . . . . . Plumas • . . . . . R. Martin . . . .. . . . 222. 18 
Sumner .......... K em . • . . . . .. F. W. Craig . . . . • . 781. 82 
Sunbeam ..•..... Eldorado ... . . R. L. Caldwell.... 19. 40 
Sundale .••.•... . Butte ........ P. Marks......... 15. 00 
Sunland ....•.... Los .Angeles. L. T. Rowley..... 63. 60 
Sunnyside . • • . • . . San Diego . . . E. R. Nevens . . . . . 48. 44 
Sunoiglen • • • • . . . .Alameda. . .. . S . .J. Ager . . . . . . . . 58~. 95 
Sur . . . . . . . . . • . . . . Monterey . . . . T. S. Cleland . . . . . 9,l. 64 
Surry............ Los .Angeles . A . .J. Fraser . . . . . . 142. 13 
~~!t:~ g~k::::: iu~~~f~;: :: ::: ff·n1!f:~~~::: :i~: g~ 
~;:~a:~d·::::::: :~~if~~:::: Il.·~i::0.~:::: ~~ui 
Sycamore........ Colusa . . . . • . . M . .Jeffreys....... 134. oa 
Table Rock...... Sierra . ....... R. P. Timson . . . . . 173. 89 
Tahoe . . . . • • . . • . . Placer . . . . . . . L. D. Todman..... 120. 80 
Tallac ......•.... Eldorado ..... N. L. Comstock... 171. 5l 
Talmage'. ••••.... Mendocino ... E. A.McKinley... 74. 87 
Tancred ......... Yolo . .. . ..... N. D. Barker...... 61. 96 
Tarpey . . . . . . . . . . Fresno . . . . . . . R. E. L. Good . . . . . 34. !!9 
Tassajara....... . Monterey . . . . F. E. Metcalf . . . . . 16. 57 
Taylorsville ..... Plumas ....... John C. Young . . . 143. 36 
Tehama .......... Tehama ...... R. M. Woods...... 57. 64 
~::~~!Y! ~~l~~ ~!;~::fa! : : : : ¥: ~: i~l~.i~:::: 2~f i~ 
Temescal ........... . do ........ D . .J. Dawson..... 109. 56 
Templeton ....... S. Luis Obispo H. C. Whitney . . . 657. 23 
The Geysers..... Sonoma . . . . . . .J obn R. Bowler... i ~I. 06 
Thermal. ........ Fresno ....... .J. Downey ....... 17. 70 
Thompson....... Los Angeles . .J.B. Smith • • . • . . . 80. 97 
it~:! ~-i~~1:~:::: i~~;ilieol<lt:::: i l~~f[~ii~;;k~ 1:8: ~~ 
Tia .Juana ....... San Diego ... . Chas. Steffgen. .. . 71. 30 
Tiburon ......... Marin ........ W.D.Kelly .•.... 314.34 
Tipton........... Tulare .... ... A. Freybal . . . .. .. 351. ao 
Tocaloma . .. .... . Marin ........ .J. F. Bertrand.... 76. 93 
Todd ............ Placer ... .... N. Quirolo........ 47. 87 
Toll House . . . . . . Fresno ..... .. .J.E. Straban . . . . . 124. 80 
Toluca . . . . . . . . . . Los Angeles . W. C. Weddington (i) 
Tomales ......... Marin ....... . Z. M. Moore . .. . . . 492. 88 
Tornar......... .. Siskiyou . .. . . A. Ten Eyck . . . .. 21. 84 
Toolwass . • • . .. .. K ern . . .. . . . . I. L. N ehion • • • .. . 12. 08 
Topaz........... . Mono . . . .. . . . P. C. Wilder...... 100. 59 
Towle • . . . . • . . . . . Placer. . . . . . . . .A.. H. Smith . . . . . . 394. 98 
Tracy .•.......... San .Joaquin. A.M.Fairchild ... 599.38 
~~:~et~i ·:::::::: ~~~~i : : : : : : : I. t !~i~~k-~;::: 6:t ~i 
Trenton ......... Sonoma . ..... P. Glass.......... 89. 77 
Tres Pinos ...•.. San Benito ... J. Riando......... 431. 26 
Trimmer . . . . . . . . Frei.no....... C. N. Max Aon..... 10. 28 
Trinidad ........ Humboldt ... M.A. Watkins... 97. 57 
Wm. Brown...... 324. 33 Trinity Center .. Trinity ...... G. L. Carr........ 172. 36 
Tropico .......... Los Angeles . .J.C. Slmler . . . . . . 256. 99 
T.:t phens ....... 489.40 Tru0kee ......... Nevada ...... L.E.Bucknam ... 1,100.00 
,T.L. Merriam .... 1,000.00 Tuhunga ....... . Los Angeles. J.M.Warner ..... 19. 47 
~l~r:::~:1::~ 4::: :: !~~{tir:: :: : ~:::: ~l~tr~h~~i:: t.lf:Ii~It: l, :iu~ 
.J. f. Fryer....... 142_ 02 
Tustin City ... ... Orange ....... H.B. Lewis .•••.. 699. 44 
R. 1'hompllon .... _ Tuttletown ...... Tuolumne .... T. Gross.......... 193. 76 
'.B.Hawlry ..... l~ug TH~~tl~~ixMile 'tanislaus ... T.J.Norton •••... 34.52 f F. ampl1bll . . . . 272. 01 Twin Oaks . . .... ci:m Dieg-o .... M. F. Cox........ 81. 04 
'· · Arm11burg.. 163. 37 Ukiah ........... Mendocmo ... G. W. Critchfield. 1,500, 00 
~- Dow11ing ...... 52. 03 Unadilla ..•..•••. Kern ......... S. N. Clark....... 8. 83 
· · :op r · · - . . . . (') Und'i-ne ..••...•.. San .Joaquin . T. P. Bell......... (•) 
Modoc ....... J'. F. Rrynolds . ... l Union ........... Merced . .... . P. Bennett....... 53. 40 
'ontr O ta. IT. Ells ___ ... _._.. 1~t ~~ Union House .... :acrament-0 .. .J. Knox.......... 157. a9 
, hn ta ....... , O. JJ.P.Woodward Universitk ...... Los .Angeles. R. C. Talbott . .... 790. 56 
· onoma · · - - - - W. M. Richard on i~t :i :gpper La e · · · · · ~ft°· 'ci · · · · · · t"·f-farniield · · · 4~ · ~: 
'ontra o. ta . J.'l'.Del haw .... 20.62 u;;~;ii~t~i~·:: Hm~goldt: ::: W.H.R~~;i~~~-: 69:59 
~1Jelin'J!7P.Dt II quarters. • EstablishPd May 6. 1893. h E t bl' l 1 .A 29 1893 
C
•Efnhl!h<l fny 4.IAA3. 'Etahlih rd Jnne9,U103. ,sa isiec pr.' · 
E tahl1 11 d ,Tan. IO, l 93. , Established May 16 1803 ; Established F eb. 25, 1803. 4.Establi b d:May 10, 1803. , . JEstablished.June15,1893. 
1, 1893.) POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
California-Colorado. 
Post-office. County. rostnrnstcr. 
Com-
pensa-
tion. · 
U sal........ •• • • . Mendocino . _ _ M. I. Thomas . • • • . $232. 33 
Vacaville .••••••. Solano-··-··- G.N.Platt ....••. 1,500.00 
Valencia ..••.•••. Santa Cruz_ .. '1'. Leonard .-·-···- a 11.54 
Vallejo .••.•.... _ Solano . __ . _ .. W .D. Peirnycook. 2,000.00 
Vallevista .. ·-·-· Riverside .... 8.0.Prince .. _ .... 109.91 
Valley Center ... San Diego .... T. S. Coffee .•... -- 207. 54 
:Valley Ford··-·· Sonoma ••.. -- J.H.Jenkins.- ... 211.93 
Valley Springs .. Calaveras._ .. .A. Sinks .. - .••.... 421. 24 
Valleton ...... ·. . . Monterey . . . . R. Bonsfield . • . . . . 51. 17 
Vallicita ......... Ca.laveras .... W. J. Brockway. . 202. 46 
Vanderbilt •••.... San .Hern'dino W . .A. McFarlane. h54. 36 
Venado .......... Colusa .•..... .A. Shuckman • . . . 75. 56 
Ventura ......... Ventura ..... N. H. Shaw ..•.... 1,700.00 
Veratina .••..•... Monterey .. __ .A. Kennedy -. . • . . 73. 64 
Verdugo·-··-···· Los .Angeles. J.P. Lukins_..... 111.17 
Vernalis.- ....... SanJoaqnin _ J.R.Russell .•.... 122.51 
Vernondale_. ___ . Los .Angeles . M. T. Berry ...... 197. 51 
Veteran's Home . Napa . _ .. __ .. E. R. Merriman .. 250. 58 
Vichy Springs ... Mendocino ... .!:>. D . .Allen....... le) 
Victor .....•... _. S.;,nBem'dino C.'hwker_ ...••.. 217.24 
Viejas .....•••... San Diego._ .. .A . .A. Starwalt •.• 53. 71 
Villa Park ....... Orange ....... J. H . .Adams...... 144.18 
Vina-···········- Tehama ... ___ S.C.Dicus ....... 736.49 
Vinc,ent ..••..... Los Angeles . J. A. Puentener .• d 2. 87 
Vineland •••.••.. _ .. _do .... _ . . _ H. McDowell..... 68. 61 
Vint1yard ....... _ San Diego __ . S. S. Boulder..... 19. 22 
Virginia ......... .. -.do-······· V . .A. Tower...... 25.46 
Visalia .......... Tulare .. . ... _ H. W. Deane ..... 1,000.00 
Post-otlice. County. 
Woodbridge ..... San Joaquin. 
W oodfords . . . . . . Alpine ....... 
Woodland . • . . . . . Yolo ......••. 
Woodside ...••... San Mateo •.. 
Woodville ....... Tulare ..... . 
Woody .......... Kern ........ . 
Wrights ......... Santa Clara .. 
Wyandotte...... Butte . ...... . 
Wynola.......... San Diego ... . 
Yager ........... Humboldt .. . 
Yankee Hill ..... Butte ....... . 
Yankee Jim ..... Placer ...... . 
Ydalpom ... . .... Shnsta ..•.... 
Yokohl .......... Tulare .. .... . 
Yolo ............ _ Yolo ........ . 
Yorba .... .. ..... Orange ...... . 
Yorkville ........ ' Mendocino .. . 
Yo Semite . . . . . . . Mariposa ... . 
You Bet ......... Ncvaua ..... . 
Yountville ....... Napa._ ..•.... 
Yreka ........... Siskiyou .... . 
Yuba City •.... -- Sutter . .....• 
Yulupa.......... Sonoma ..... . 
Zebra_ .....•..... Madera ..... . 
Zuoker ..• a ••••• • San Bernar· 
dino. 
()olol'atlo. 
Postmaster. 
531 
Com-
p0nsa. 
tion. 
E. Wilkin son . . • . . $494. 22 
W. P. Merrill . . • • . 98. 69 
T . .M. Rahm •...... 2, 000. 00 
R. 0. Tripp . . . . . . . 136: 76 
C. Dickey.... . . . . . 194. 48 
T. R. Hooper .... ·•. 132. 73 
R. S. Thompson . • . 515. 04 
W. Dunstone . • . . . 81. 78 
L. }'ord........... 65. 23 
W. Dawkins...... 18. 91 
D. E. Wells • .. . . . . 186. 35 
G. 0. Sanborn..... 79.46 
E. Miles . . . . . . . . . . 23. 87 
M. Anderson...... 22.12 
D. W.Nutting.... 427.51 
D. J. Yorba . . . . . . . 87. 63 
E. M. Hiatt . • • • . . . 52. 99 
J. J. Cook......... 223. Ofi 
.B. :F. Snell .. . . • .. . 98. 54 
W. F. Ellis........ 298. 76 
A. E. Raynes ..•.. 1, 400. 00 
G. B. Lyman ...... 1, 000. 00 
D. B. 13remner • • • . 49. 53 
J. D. Beam........ 114. 25 
J. L. Monet . •••••• 70. 30 
Vista .....••••. _. San Diego . _. J. W. Strickler .. - 201. 64 
Volcano ......... .Amador .... _ P . .A.Clut,e .. _ .... 366.26 Abbey._ ........ - Pueblo ....... DellaS.Stanley._ il5.38 
Volt.a .......... - . Merced ... __ . C. D. Barn bauer . . 251. 76 Abbott .......... .Arapahoe . . . . George Coles._... 52. 33 
Waddington ••... Humboldt ... M.M.Brazil ...... 105.47 .Acequia ........ _ Douglas .•.... Lizzie O'Brien... 27.40 
Walker ........ .. Siskiyou._. __ Jos.Bender ....... 41.35 Adams ..•....... Larimer ...... JohnJ.Bush . . _._ 42.4U 
Wallace _ .. -· ·--·· Calaveras.- .. S.N.Wiley ....... 135.23 .A.gate-····-····· Elbert·--·-·· Felix]'it,z Simons •50.29 
Walnut Creek -.. Contra Costa J. O. Sherburne . . 453. 59 Aguilar .......... Las '.:A.nimas_. Wm. H. Schulze.. 184. 79 
~alnnt Grove .. _ Sac1•amento._ C.B.Lorcl. ....... 495.81 Akron ........... Washington_ D.W.Irwin_. ____ 1,20ll.OO 
Walsh Station . .. ·- .. do·-······ F.M.Jones···--·· 75. 75 Alamosa .. ·-·--·· Co11ejos ...... H.H.Dubendorft'.1,500.00 
Warm Springs .. · / Alme~a ...... H. H._Poblman ... 259. 84 .Alder .......•.... Saguache ••.. Margaretta Mal-' 80. 70 
Warner .......... San Diego · •.. H. W1lson .. •. • . . . 80. 92 colm. 
Warthan .....•.. , Fresno ....... J. Br_ay........... 110. 9! .A.A.111feonrd .... ·.·.·.·.·.·: .·.·.· LGanrnimn1.~~n--.--.·.·. MA_ary_ ME.eDnderebn{a.1.1. 24. 80 Wash ............ Plumas ...... R.KiEZ·········· 38.7.':I • ""' M. n 57.19 
Washington .... . Nevada .... _. E.T. worthley ..• 164.78 .Alma ......•..... Park ......... Kittie Moynahan 711.13 
Wasioza .....•... Santa Barbara E.G. Hitchcock.. (f) Alnwick ...•..... El Paso ...... H. H. Wattson . . . "11. 05 
Waterford ...•... t:ltanislaus ... J.P Harbet ...... 294.71 Alpine .......... . Chaffee ....... Fredrick Somers. 51.89 
Watsonville ..... Santa Cruz .. B. A. Osborne •••. 1,700.00 .Altona .......... Boulder ...... Peter Haldi...... 44. 61 
Waugh .......... Shasta ....... M. Cusick........ 72. 36 .Ames ............ San Miguel .. Alvin Skillin..... 167. 57 
Waukena ........ Tulare ....... B. P. Dayman • • . . 83.13 Amethyst .••.... Mineral ..... _ Silas Frank ...... 1,175.00 -
Wawona ......... Mariposa .•.. J. S. Washburn... 182. 08 AAmngoerr~·t·.·.·.·.·.·.·.·.·. Otero ..•..... John N -. Bovee... 30. 21 
W eavt'rYille.... . Trinity . . . . . . M. E. Hocker..... 894. 22 th o Phillips...... Ray G. Taylor.... 126. 15 
Weimar.......... Placer ....... E. Vore........... 117. 64 Animas ..... - . . . . La Plata..... Esther Bagley . • . 111. 50 
Weitchpee ...... . Humboltlt .. _ :\'.LS.McKinnon.. 35.90 Antelope Springs Mineral ...... EmmaSoward .••. 117.36 
Weldon.-· ....... Kern ......... R. Neil ........... 63. 88 Anthracite .. - ... Gunnison .... N. C. Wheeler.·... 129. 61 
West Berkeley . . Alameda..... C. Teaque . • .... • . 612. 23 Antlers ..... _. ... Garfield...... Frederick Munro 130. 87 
West Branch .... Butte........ L. E. Day ....••. _. 44. 60 Antonito . . . . . . . . Conejos .... _. Josephine Riley.. 589. 7a 
West Butte...... Sutter . . . . . . . G. Strau·b, sr...... 111. 76 Apishapa........ Las Animas.. Annie Miller..... 255. 25 
Westley-......... Stani1>laus .. N. Canale......... 120. 54 Arboles .......... Archuleta._ ... Thomas F. Burke 217. 61 
Westminster .... Orange ...... I. M. Musselman.. 353. 44 Archers .••...... Jefferson ..... F. S. Archer ...• _. i 33. 34 
WestPoint ..... . Ualaveras .... T.A.Wilson ....• 354.47 Argo ............ Arapahoe .... JabezWeatherbee 590;30 
'\Vest Port ....... Mendocino ... M. M. BateR ...... 365. 68 .Arickaree .. __ ....•.. do ........ Hugh A. Barclay 136. 99 
West Rivi-,rside . . Riverside .... J.M. Packard.... (g) .A.rkansasJuuct'n Lake .... . .... Claude Tryon.... 39. 96 
WestSaticoy .... Ventura ..... .A.J.Arnold ...... 3ti9.39 Arkins .......... Larimer ...... JohnR.Greenlee. 12t.91 
West Side . . • . . . . Santa Clara . . .A. Montgomery . . 159. 26 Arlington . . . . . . . Kiowa ....... Wm. R. Gibson_.. 179. 72 
Westville ....... . Placer .. ... .. G. C. West . . . . . . . 40. 01 .A.roya ........ _ .. Cheyenne .... Joseph O. Dostal. 77. 94 
Wheatland ...... Yuba ...••.. . L. M. Hamilton ... 1,000.00 Arriba ........... Lincoln ...... G. B. Nixon . . . . . . 135. 71 
Wheatville .... ·- ]'resno ....... W. G. Grove ..... _ 94. 39 .Artman .......... Pueblo ...•... Lewis J. Artman. Jc t6. 82 
White House .... Shasta ....... A.. A. Anthony... h 22. 87 Arvada .......... Jefferson ..... Eli .Allen......... 313. 91 
;b~te River .... . Tula,re ·; ..... N. F. Smith_....... 208. ::!2 .Ashcroft ........ Pitkin ....... Felix Kinney .. . . 74. 93 
W~~tesbor?· .. , .. Mendocmo ... J. W. Ru~hmg.. .. 148. 99 Ashland ......... Kit Carson ... .Albert Day . . . . . . 28. 01 
1tes Bridge. - . Fresno .... _ .. J. R. White....... 86. 07 Aspen ........... l,itkin •...... Moses Bradshaw. 2,400.00 
Whitmore ... _ ... Shasta....... S. H. Whitmore.. 11-1.10 .Aspen Junction . Eagle ........ Arthur J. Kibby . 519. 00 
~~\ttier ......... Los Angeles. A. Starbuck...... 773. 04 .Athens .......... Arapahoe .... Webster Daniels. 12a4. 37 
10 and........ . Amador ..... W. H. Dunn...... 85.14 Atlanta ..... ... .. Baca ......... W. M. Hale . .. . . . 25. 73 
Wilcl Flower .... Fresno. -..... P. D. Jones....... 98. 31 Atwood ....... _. Logan ........ .Allen Howell .. . . 71. 23 
Wildomar ...••.. Riverside .... C.H. Lewis....... 225. 96 Augusta ......... Custer ....... E. L. Drake . . . . . . 22. 01 
Wildwood ....... Trinity ... _ .. E. Landis . • . .. • • . 28. 35 Austin . .. . . . . . . Garfield ...... Levi Ward....... 37. 21 
Williams ........ Colusa .... - .. J. l<'. Touch . .. .. • . 767. 54 .A. vondale ........ Pueblo ....... Wm. W. Greene.. 13. :;a 
~~fits .......... Mendocino . . W.I.Rice ......... 492.34 Axial .. -......... Routt ........ Chas.J.Collom ... 194.64 
1 low ......... . Glenn ........ L. M. Calder ..•... L, 400. 00 Badito ..... _ ..... Huerfano.... E.W. Baxter..... 37. 54 
; ~llo~ Ranch .. - Modoc . . . . . . . E. Keller...... . . . . 135. 37 Badger .... _. . . . . Arapahoe . • • . Geo. W. Conger.. . J 8. 31 
1lmmgton ... - . Los Angeles . S. C. Weston...... 362. 94 BBaalidley .
0
.u.
1
•
1
.ta· .
1
_
1
•
1 
•.•. · Park ......... Blanche Morrow.. 90. 50 
Winchester ...... Riverside .... B. W. McEuen.... 280. 40 M Gilpin .•..... J. W. Ratliff...... 548.11 
:/ndsor ......... Sonoma ...... J.J.Lindsay_ ..... 370.36 B·.,ldwin ··- ···· ·· Gunnison .... B.F.McCmcken. 111.61 
mters .. ... .... Yolo ......... G. W. Hemenway. 1,100.00 Balzac ....... .... Garfield ...... JOl',eph M. Dyer.. 24. 70 
Witch Creek .... San Diego .... Jas. Wood ...•.... i36.55 Barela ........... Las.Animas .. C.Barela......... 64.88 
Wolf .........••• Nevada . ..... ,J. Sweet.......... 76.17 Barnum ....•.... Arapahoe .... Wm . .A.. Nichols.. 46. 06 
• Established May 12, 1893. • Deliuq neut first and s,3cond quart.ers,1893. ; EstabHshed Apr. 4, 1893. 
b Established Mar. 3, 1893. r Established June 26, 1893. J Delinqueut second quarter, 1893. 
•E tablished June 17, 1203. . 11E.,tablisbed June 30, 1893. k Established Sept.19, 1892. 
,. Established .Apr. 20, 1898. h Established lfeb. 4, 1893. 1 Established .Al;!_g. 4, 1892. 
PO T-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Colorado. 
Com· 1 I Po. t.offi . Comity. Postmaster. pli~~~· ___::office. County. Postmaster. 
[JULY 
Com· 
pensa· 
tion. 
Barr ..•.......... .Arapahoe ••. . O. P. M . Butler . . . $141. 97 I Coal Park........ Boulder •.••• · / Daniel W. Davis.. $60. 00 
narr · .... .. ...... El Paso .•.•.. Wm. R. Donnell.. 587.14 Coalridge ........ Garfield ...•.. Paul Blount...... (I) 
]I •aver c.;rc- k .... Fr mont ... .. A.lice A. Rode· 85. 21 IJochetopa (late Saguache .... 
1 
Harry C. Crary.. . 1()7. 89 
me ·er. Cuenin). 
JJrilro<'k ......... .Montro e .... John R. Galloway 92. 50 Collbran ....•.... Mesa ........ ·i W. M. Englehart . 191. 72 
]31-lh·u ..... . .. .. Larimer ...... Benj. F. Flowers. . 155.19 Colona . ..... .•... Ouray ........ James F. Osborne 78. 60 
n •loit. ........... Kit Carson . . J. T .Roberts .... . 21. 78 Colorailo City .... El Paso . .... . Flom Everhart ... 1, :J00.00 
131-nm·tt ... . .•..•. Arapahoe .... F. S. Pu1narn . . . . . 171. 68 Colorado Springs .... do ........ Harry A.Ferguson 12,800.00 
llt-ut Gan~·on ... La Anima .. ,famesH. Warren. 30.56 Colorow .. .. ... .. Grand ....... Thomas E. Pl1aro. 88.m 
1 rk •I ·y ....• .. .• \rapahoe .... ,Tohn R. Kershaw. 245. 55 Como ............ . Park ......... Webster Ballinger 85 1. 86 
B•rthoml ........ Larimer ...... W.W. Cole..... . . i;24_47 Conejos ......•.. Con~jos ..... ·I Wm. B.McClure . j 408. 73 
]ierwin1! ......... La. Animas .. Wm. E. Damon... 279. 50 Cope ............. Arapahoe .... D. D. Hayne...... 117. fl6 
B thuu ... .. .... Kit 'arson ... MaryE.Braden .. 78.91 Copper Rock .•.. Boulder ...... j Wm.E.Bind_er ... 0 175.65 
Beulah.......... l'nehlo ....... Geo. E. Reynolds. 118. 77 Corcoran .....•.. .Arapahoe .... ,Jacob Halss1g. ... 11. 77 
Hi.ion Ba. in ...... ElPal!o ....... JaroesO.Phillips. 34.79 Corona .......... Morgan ...... ArchieKnox . . . .. 111.48 
liirmin!!h:tlll ..... llnerlano ... . A. L. Owens...... • 12. 55 Cortez . . ......... Montezuma.. E. H. Cooper. . . . . 771. 30 
Hhu·k ll1rn k ..... Gilpin ....... Nols Kellerup .... 1,000.00 Cotopaxi. ........ Fremont ..... O. B. Carroll... .. . ]!)8. 46 
Blan<l ............ ElbcrL ....... James Bland..... 83. 74 Cotton Creek .... Saguache . ... E. A. Winkler... . 200. 05 
Bonanza ..... ... . .'a!!nache .... lNormanP.White 216.19 Cottonwood Chaffee ...... Wm.H.Batten ... 29.24 
}loon ...... .... . J'uculo .. ..... \\'m.L.Rnssell... 141.83 Springs. 
Bo11!1kr ......... ·1 B?nl<irr . ..... s,amuPl B. Border. '2,100.00 Coulter ... ... .. .. Grand ....... EdwinM.Throck. 
Bonno ........... Lmcoln ...... KS. Weaver.. ... n. 81 morton. 
How1•11........... Hio Grande .. , E. Ro ebrough . . . 73. 28 Craig............ Routt........ Lewis H. Breeze.. 880. 45 
Ho El1lc-r ....... Larimer ...... .M. B. Rawlmgs .. . 117. 48 Crawford ....••.. Delta ........ Eliza S. Ong...... J80. 78 
Brac~fo.r1!._. ·; ... ··1 I,f ucrf~no .... D.S. Smith_-...... 31. 09 Creede .......•.. Mineral. ..... A.. H. Ma.jrr. .. . .. 542. 48 
Hrc·ckcnrulge .... , nmnnt ...... GeorgeBaker ... . 1,400.00 Crescent ......... Grand ....... ,TohnHeini. ...... g6.91 
13ri~hton ........ Arapahoe .... Emor_vM.Strong. 643.46 CrestedButte .... Gunnison .... JohnE.Phillips .. 1,000. 00 ]!~:;~t~1:;l~ ::::::: n~~~··~~~k:: 1~1°ci~F~~~~~i:::: i~:~i 8~::~~W::::::::: ~!i~:i::.:::: ta~!~?i:~[;~~1:f: 1~i:t~ 
72. 45 
Jkoumti •111.. •.•.. l.fould r .... .. E. 0. Graves...... 154.44 Cripple Creek ... El Paso •••... F. N . .A.damson ... 1,175.00 
Brooksitl . ...... J•'remont ..... W. E. Waltera . . . 259. 95 Crisman ......... Boulder •..•.. Wm. Hult........ 75. 51 
Hrowu .......... . Montrose .... Kat,ie1lersom .... 871.78 Crook .. . ......... Lo~an ....... S.L.Breckenridge 165.88 
U~::):.~. ··~i-;1;1~::: ~~~R!:.:::::: 1~1¥~ fut~;i·t·t·:::: 8t~: ~~ &~:t~ i~k~·:::: y:;e~.~~~~ : : : : !~~\~ ~W~~~{: : : : 21~f: ;: 
Br\'11111 ••••••.••. Phillips ...... James Bryant .... 151.65 Cucharas ........ }!uer[ano .... W. V.Stevens .... 168.49 
B1i1•11 Yi.ta .. ... 'hatree . .... .. A.arouH.Wade ... 1,400.00 Cumbres .. .. ..... ConeJos ...... Geo.W.Close .... 127.14 
l~utlnlu Cm•k... ,Jeff rson.... John Vv. Green... 181. 99 Currant Creek ... Fremont ..... Mary Rowe...... 46. 07 
Hutr lo .'pring .. Park ......... Emma hoemaker 76.15 Curtis .. •... .• ... Washington. John Curtis ...... 21. 70 
Buford . . ..... Rio .Blanco ... Laura Steele...... 141. 58 Dallas ........•.. Oura:v ........ ·Emma J. Smith . . 494. 40 
B11r!l(•t t...... ... Wa11hin •ton . Dora L. Castleman 42. 20 'Dawkins ..•..... Pueblo ....... .A.. E. Sutherland . 62. 45 
Jlnrlington ...... Kit arson ... David Carnahan .. 590. 82 DDeeBereqnrea
1
_.
1 
..•. • .. ·•.·.·. Mesa ......... W. A. E. DeBeqne 404. 30 
Bu k . . . . ... . . . . Lako ...... ... Robert A. Carno. 148.14 T Arapahoe .... Louis D. Roberts. 211. 68 
cban. Del Norte ..••... Rio Gramle .. Sarni. A . Thomas. l , 400. 00 
H11tl r ...... ... .. Larimer ...... MaryE.Bntler... 27.58 Delta .. .......... Delta ........ Wm.O.StepbPnll. l,:lU0.00 
B., c•rn · · · · · · · · · ·. · Arapahoo .... J olrn R. Kershaw. 245. 55 Denver .......•.. Arapahoe .... John Corcoran ... 3. 700.. 00 
:::::\::~:1
1
.:::::::::· ~~Vi; ······· ·· HF.M.t'faG~u~ . ..... 112.8\l DDenv
1
er Mills ........ do ........ Fe.De Caro....... 3
1
4
1
7
8
. ~
2
5 
, 11110 •••••• ora10 .Sper:rv. 188.98 eue ............ Mor~an ...... Joa
1
s
1
pneAr.qiJ.,_'f>f
0
•
11
·e·s· .· ,,
0
·_
8
~
6 ('a11fil'l 1l •••••••· Bo11lrl<'r ...... 'mith 'Wilirnn .:.. 140.28 Dickey ........ .. Summit...... .M..u v 
<:a 11 !111 C:i_ty ...... 1•'1: 111ont ..... WillardB.F lto11. l,900.00 Dillon .... .••. ....... do ..... . .. W.H.Evirns ..... 366.52 
<,11 11111)1 < it_v ·····11Im:1!lale ..... W.H.Owen ... . .. 60.60 Dix .........•.... LaPlata ..... Georgfl Olbert.... 68.'.35 
< p11h11 .. · . ...... ('011c•.10R ...... David Martinez.. 88. 98 Divide ..•....•... El Paso ...... .Alice Ilardy.. .. . . 421. 94 
<:nrh!ui1lalc•.... C:arfil'ld ....... J. F. Woodward.. no. 61 Dolores ......... . Montezuma .. W. F. Ordway.... 815. 51 
<,ar\lttl •• · · • · · ·. . .. ,lo . ....... C. H.13 1!1ing..... 296. 94 Dotsero . . . . . . . . Eagle .. .. .... F. M. Belding . . . . · 62. 21 1:11rihu11 ....••.. B11ulll!'r •..... -JosephLloyd ... .. 172.16 Downing .. . ..... Las.Animas .. S:iml.N.DeBusk. :!8.:12 
< 1trlto11 · · · · ··· · · !'rowers . . . . Louise II. Fry bar. 99.13 Doylevil1e ....... Gunnison.... Wm. R. Pros!ler . . 142. 99 
. gc,r Du.ff Arapahoe Richar,1 II. E lliott '2. B'.J 
:arr ..•.......... \\'p],t •... . :. N.E:Wheeler ... . 87.87 Du1110~1i ::::::::: Clear Creek:: Michael Doyle .. . 153. 58 
< .a• mi ··········· JI i 11111!111 ·. •.. ,l oh11 F. Cuc·hran . 116. 09 Duncan.......... Saguache . . . . Thomas II. Miles . i 34. 48 
C. 1 c·:ult · · · · · ·· · · · El Pu 11 • • • ••• ,J ameR W. Phelps. 159. 91 Dunkley .....•... Routt ........ J obn J. Argo..... k 6. 28 
,,11 •:•tori.. ...... llouirla11 ...... , J>.L.Wflbster .... 690. 50 Dunton ..... ... .. Dolores ...... HoratioDuuton .. •J2.98 
1•
11
1 / 
1
• .011 • • • • • • • • ~}t"W\ t · · · · Laum Emflrson . . l 69. 12 :Omango .. ....... La Plata ..... John C. ullivan . 2. COO. 00 
,
11 wr1t1 .••. ..... ,ar <·c ...... l<:!lw.,1aufl'acber. b53_33 Eads ........•••.. Kiowa ....... SamnelSlade,jr .. 164.72 
~. 'i'"1 •••••• •••• • Otc-r{1 :····· •• ,T. :r.B aty ....... 217. 22 Eagalite ......... Mei,a ......... Aila Palmer...... 16~. 96 
;'' 11 r···::·;····· •. a.11 .1 11:;u·I. .. JobnW.W tcott •55.58 Eagle Eagle CliarlesF.Nogal. 293.82 1
• utml ! •1J ••••• 1:•lpu1 ·••···· A111bro-; Bray .... 1,600.00 .E~stoi:"i~iii:::::: Ell'a;~:::::: ..a..B. Wl1itmore .. '.144.90 
' .•·n r,nill, ·•··•· <h.dh·i ...... 
1
T.,T.Ehrhart ..... 61.82 Eaton ............ Weld ........ A:ironJ.Eaton ... 904.67 
: /
1
•
111!lln .. · · ·••• · 1
1
••
1:i-1,11,m•t · · ··· \\'m . ..A. Co. ter .. . 107. 61 Eckert .......•... Delta ........ Charles .A., !ates. 100. 75 
,
1
•
11' 111 •••••••••• • ~· 1 a.nu ... L1u-llaB. .tott .... 26.:J7 Eckle y D · Cl k 116\.n 
'h •.:············· 1.ark ....•.... Alhi11 R. Elder .... dl:20. 78 Eflcly y ·········· R~1::-:f:::::: ::1 ,J.a_.t'"{~~he.tst~~~:: :i:1:51 
: /:;" '~ 111H•i:n ••. jan,fuau ..... l Franklin.'trayor. :J6.17 Eden:::::::::::: Puel>lo ....... 
1 
JlarrvE.Yof!t.... !l0.25 
1•1 ,·~,,~., .. . w.ii" .. ,:?an···· ~Vrm.B.Lenne.v... :l3.36 Edgerton .....•.. El Paso ...... Wm.·M. mith.... 48.11 
. '··-""," '' · .!1'.\l'1tn •••· ·~ <·1;,·inPinkerton :J46.38 Ecl"'ewat r Jefferson .... RosoHumphreys. 118.0'.l 
'
1
,1
1
1
1
r"
1
1
11 i:rnn ······ "- 11n1•
11
1•·1· •·•· ~ · l•. L itgett.. ... 251. 84 Edt'rnrds .. ::::::: Eaglo ........ Ilarri on Berry.. 16 .8:l :. or 111 ••••• ••• •• n· 111 a··· .,Inrtha l\I. Prico.. 115. 96 E · R t j El II 2 3 85 ( nnarrun ······•· . lontro1111..... ]fr cl Paik r 'l]] 37 ],;fi>::f::::::::::: out ........ ~ mer oag... ... . 28 
','lar, nwnf •...... Kit 'a.r1111n .. .I r, orrrc Hol1art. · .. ·.· wl61·. 98 t,' ld d J~lbert ........ Joel B. King...... 23 . 
lark ............ Rout ........ Ilaon"ahE. 'lark 
4118 
.,., re ... ........ Fr mont ..... Wm.G.Elclred ... 1 :1:i.o.; 
<,'IHrk on ..•...... c,.'r:tnrl ....•.• \"m."f. lnrk .... · •28 _. 79 ElizalJ tb ........ l~lbert ........ J.H.Charmau .... 430.26 ( I ,, " · El Mom Las nimas .. .Abram E. Litz... 841. 7 l'lr::111•m1 ••••••• JJ•.Jri~rt •·••••• f F. Clemmon!!... 29. 6 El PaRo.::::::::: El Paso ...... Naucy Cotton.... 45.46 (. · ·············1· 1· •·r on ..... ..1.•:lizahf'th King·· 44.15 Emory La.Plata ..... Emer\.TBrown .... 17.45 hrnn ······ ··· · Lak · · ······· , .. Wortman 79 83 Emma::::::::::·: M 165 07 
:11.al l 'r1·1·k ....... l~rcmont ..... J.KLlo,Hl .... ::: 669 .. 63 E . Pitkin ....... C.H. nther .... . . 11 J ,.. mp1re . •.•.. Clear Creek .. ,J. 1''. Elliott....... 2:10. 14 
o.i,a ········· .at'mont .•. · ,TobnD.Jf! ming. 105.18 Engle .......• :::: Las Animas .. D.H.Calloway ... 297.92 
• ·linqn nt onrl quart r 1693. rn l"nq tall t 2 ~ E taufi~h,-fl ·ov. , 1 :?. ' 1 11 n quar era. ! Re .. stablisl1eil Nov. 11,189 • 
• E t hli h ,1 Jnn 24 , 1 92_ 
1 D
1
1
~.~-quent .ti.rat and second quarters, J Esta.hlished D c. 8, 1892. 
•E 1,1· ;,-, kEstablishedFeb. 8,1893. 
t· 1 hr·d July 2 , 1 '2. • Established Nov. 4, 1892. 1 Established Oct. 7, 1802. 
• E t4bli hcd Aug. 24, 1 !12. 
1, 1893.] POST-OFFICES .AND POSTMASTERS. 533 
Colorado. 
__ r_. o_s_t,._o_m_l('_.e_. --i--c_o_u_n.t_y_. -1 .Po,tmasto,. Com· pensa. tion . • 
Erie ............. Weld ..•••••.. J.S.Morgan .••••. $687.88 
Escalante ........ Routt........ L.A. Heard ....•. 135. 60 
Estabrook ....... Park ......... ,J. H. McFarland.. 91. 90 
Estes Park ••.... Larimer ...... J.T.Cleave ...... 178.20 
E11 rf-ka . . . . . . . . . . San Juan . . . . S. C. Helmboldt . . 123. 47 
"Evm1s ........... Weld ........ J.C.Briggs ....... 504.60 
EYergreen ....... Jefferson ..... Andrew Amos.... 214. 94 
l<'nir Play ..•..... Park ......... MaryE. Holliflny ., 675. 66 
]<'airview ........ Custer ... . ... Z. H. l<'airchild... •4. 05 
J<'al<:on ........... El Paso . . . . . . George I. Truitt.. ~21. 82 
F:unham ........ Summit...... C.H. Pike........ 84. 03 
Flu-o·ler Kit Carson... vV. H. Lavington . 254. 68 
F
F
1
1
0
e1
1
".'.~in .. J.· .: .: .: : ••• · ••  .. · .. · •. · Logan...... . . Letitia Russell . . . 223. 14 
~ Sedgwick .... J. A. W. Flora.... 3. 27 
FloreJ1ce ......... Fremont ..... J. H. McDaniel ... 1,000.00 
Florissant ....... El Paso ...... Wm. C . .Allen..... 525. 38 
For lies... . . . . . . . . Las Animas. . Sidney vVood .. _-. 233. 67 
Forks Creek ..... Jefferson ..... Frank Dewey.... 98. 74 
Fort Collin;; ..... Larimer...... C. W. Ramer ...... 1, 800. 00 
l<'ort Garlnnd . . . . Costilla . . . . . . Richard S. Asay.. 279. 32 
Fort Logau ..... . .Arapahoe .... JamesE.Evans .. 524.19 
Fort Lupton . .... Weld ........ Geo. W. Twombly 329. 90 
Fort Morgan ..... Morgan ...... W. H. Clatwortby 877.10 
Fowler .......... Otero ........ Sylvester W. Den· 251_. 55 
Fountain . . . • . . . . El Paso . . . . . . A~6J. Benedict.... 358. 90 
Fox.............. .Arapahoe . . . . Perry- D. Hadsall. 29. 38 
l<~ranceville ...... El Paso ...... Noah W. Weaver. 92. 54 
FrancevilleJnnc ..... do .•...... 'l'hos. E. Thornton 68. 22 
l!'ranktown ...... Douglas . ..... 15enedict Schutz.. 106. 43 
Fraser . . . . . . . . . . . Grand.. . . . . . . W. Z. Cozens . . . . . 71. 62 
Fredonfa ..... ... Bent . .. . ... . . Joseph W. Hill... b;28. 28 
Freeland ......... Clear Creek .. Jenkin Roberts .. 147. 57 
Friend. . . . . . . . . . . .Arapahoe . . . . R. R. Decker..... . 188. 99 
Frisco . . . . . . . . . . . Summit . . . . . . Henry Learned. . . 146. 69 
Fruita ........... Mesa ........ . Frank C. Sibley . . 348. 27 
Fulford ......... Eagle ........ ,John Stremme.... 140. 05 
Galatea .......... Kiowa . . . . . . . Belle J. Herron... 98. 18 
Gardner . . . . . . . . . Huerfauo . . . . L. C. De Camp . . . . 150. 37 
Garnett.. .... .... Costilla...... D. D. Bloom ... : . . 70. 80 
Garo .... . ........ Park ....... .. Ellen R. Newitt.. 199. 95 
Garrison ..... '. . . . Costilla . . . . . . J no. A. Alexander 421. 36 
Georgetown . . . . . Cedar Creek.. Chas. J. Nicholas. 1, 600. 00 
Gillespie .. ...... . Jefferson ..... Alonzo F. Polha· 4. 50 
Gilman . . . . . . . . . . Eagle .. ..... . 
Glendale. .. . . .... Fremont .... . 
Glen·wooclSprings Garfield ..... . 
Globeville ....... .Ara11ahoe ... . 
Goff . . . . . . . . . . . . . Kit Carson .. . 
Golden .......... Jefferson . ... . 
Golrl Hill . . . . . . . . Boulder ..... . 
Gothic ........... Gunnison ... . 
Granada......... Prowers .... . 
Gra11d J u11et,ion .. Mesa ........ . 
Grand Lake .... . Grand •...... 
Graneros ....... . Pueblo ...... . 
Granite .. c ••••••• Chaffee ..... . 
Grant .... .. ..... . Park ........ . 
Greeley ..... .... . Weld ....... . 
mus. 
Wm. H. Muzzy... 553. 66 
Wm. H. Tremayne 23. 51 
H. C. Eaton ....... l, 700. 00 
,fames C. Ryan . . . 486. 51 
. J.B. Goff......... 17. 87 
John F. Vivian ... 1, 600. 00 
George Kirkbride 2-13. 82 
Phebe E. Flagg .. 1 03. 59 
Martin F. Dickin. •74. 95 
son. 
Wm. G. Cormely . l, 700. 00 
Jnmes Cairnes.... 130. 30 
Chas.W. Richards 102. 39 
C. E. Ball . . . . . . . . . 285. 15 
J. R. McDonald... 163. 91 
Le Baron B. Wil· 2, 200. 00 
lard. 
Post.office. County. Postmaster. 
Com-
pensa-
tion. 
Hayden.......... Routt........ Martha J. Donel- $155. 76 
Hazeltine........ Arapahoe •••. 
Hebron .•..••••.. Larimer ..•••. 
Henson . • • • . . • • . . Hinsdale .••.. 
Hermosa......... La Plata .•••. 
Hesperus ..•.... .. •. . do ..•.•••. 
Higbee .......... Otero ....•••. 
H~gisins . . . . . . . . . Chaffee •.•••.. 
H1gnlandlake ... Weld ....... . 
Highlands....... Arapahoe ... . 
Highmore ....... Garfield ..... . 
Higho . . . . . . . . . . . Larimer ..... . 
Hillsboro ....•... Weld .....•.. 
Hillside . . . • • • . . . Fremont .... . 
Hill Top ......•.. Douglas ..... . 
Hoehne .....•.... Las Animas .. 
Holly............ Prowers ..... 
Holtwold . . • . • . . . Elbert •.•.... 
Holy Cross . • . . . . Eagle ....... . 
Holyoke ...•...•. Phillips ..••.. 
Home............ Larimer .• .... 
Honnold......... Routt ...•.•.. 
Horseshoe . . . . . . . Park .......•. 
Hotchkiss ...... , Delta ...•.•.. 
Hot Sulphur Grand .....•.. 
Springs. 
Howard .. ...... . 
Howardsville ... . 
Howbert .....•... 
Hudson ....•••••. 
Hugo ......•••... 
Husted ......••.. 
Hutchinson ..... . 
Hyde .........•.. 
Hygiene ........ . 
Fremont ..••. 
San Juan ••.. 
Park ........ . 
Weld .•••••.. 
Lincoln .•••.• 
El Paso .•.... 
Jefferson ..... 
Washington . 
Boulder ..... . 
son. 
S. W. Brereton.... 33. 89 
B. H. Peterson.... 70.16 
Joseph W t'ichsel· d 125. 03 
baumer. 
Cora D. Gaines . . . 68. 55 
Daniel B. Bailey.. 193. 46 
Robert Christie . . 82. 54 
C. Cunningham. . • 83. 14 
W. H. Oviatt . . . . . 132. 46 
Frank P. Mannix. 1, 200. 00 
Christie F.Cannon 28. 37 
Ida E. Shippey . . . 93. 18 
AnnaV.Whowell. •26. 71 
Emma Noble c.. •. 195. 53 
Wm. B. Quein . . . . 104. 24 
John 'l'. Ryan . . . . 125. 23 
C. L. McPherson.. 101. 41 
M. W.Jones...... 73.82 
David (). Bailey . . 31. 79 
Geo. W. Shuler ... 1, 000. 00 
John Zimmerman. 109.18 
~:~~:rrr~~~kl~~~ ~i: !~ 
G. H. Duke . . . . . . . 27R 92 
C. G. Sheriff . . . . . . 206. 15 
A. W. Alexander . 
Louisa Nelson .••. 
B. R. Dell .....••• 
W. S.Decker ...•• 
Wm. L. Clowes ... l-~1:::1.lj1::~; 
Amelia C. Ustick. 
Charles G. Becker-
dike. 
143.55 
46. 50 
147. 41 
176.10 
488. 69 
127. 39 
103. 41 
118.04 
206. 02 
[daho Springs ... Clear Creek .. Jas. H. Shepherd . 1,600.00 
[dalia. . .......... Arapahoe . . . . Charles E. Hill . . . 206. 16 
ifitt~~i-~:::::::::: t~g!~a~~::::: r~:~BG;!~~l°eiJ.": 1Zt f~ 
Illium . . . . . . • . . . . San Miguel . . Aaron B. Blaney . 399. 18 
Interlaken ....... Lake ......... Roland G. Pavin.. 19. 75 
Ivondale ......... .Arapahoe .... E. J. Lynch . . . . . . 105. 36 
Ironton. ...... ... Ouray ........ J. Winchester.... 534. 14 
Irwin ... . .. ... ... Gunnison .... John J. Do:yle .... 200. 26 
Island Station . . . Arapahoe . . . . R. W. Curtis . . . . . 130. 50 
Ivanhoe ......... Pitkin ....... A. S. Crawford... 131. 62 
Ivywild ......... El Paso ..•... Chas.M.Mathis.. 38.80 
,Jamestown . . . • . . Boulder ..... J. A. Evans . . . . . . 222. 56 
:I:~i~~~::::::::: r~i:.tni~~;:: ~~~J!l~t11~~:::: 1~~: ~~-
.rasper .......... Rio Grande .. Marcus A. Mills.. 53. 29 
.Jefferson ........ Park .. ... ... W.R. Head ...... 278. 38 I ,Julesburg .. •.. .. Sedgwick .... L. E. Loveland . . . 767. 90 
,Juniata .... ...... Pullblo ....... Andrew J. Smith. 13. 48 
Kenosha .. ... .... Park . . . . . . . . S.S. Carruthers . . 67. 54 
Kezar ........... Gunnison .... Anthony Pomel.. 57. 65 
KK1
1
:11
0
wga. ·.·.·.·. ·. -. ·.·.·.·.·. Park ........ HarryS. Wallace. 234. 72 Elbert . . . . . . . R.H. Manville . . . 216. 98 
Greenhorn .. .... . Pueblo ...... . 
Greenhrnd ...... . Douglas ..... . 
George Sears ..... 
.8. W.Riggs .•••.. 
. r. G. Garland ..... 
Kirk . . . . . . . . . . . . .Arapahoe .... R. K. Kline....... 89. 08 
203. 86 Kit Carson . . . . . . Cheyenne . . . . S. C. Perrf . . . . . . . 234. 56 
130. 31 Kokomo . ....... . Summit ...... Rose M. Colcord . 478. 84 
Green Mountain 
Falls. 
Green.wood ..... . 
Grover ......... . 
Guh1are ........ . 
Gunnison .. ..... . 
El Paso ..... . 426. 26 Kremmling...... Grand . . . . . . . R. Kremmling.... 193. 95 
Kulms Crossing . Elbert ....... Charles E. Kuhn. 33. 74 
Custer ....... Wm. S. Sheldon... 73. 99 Ladore .... .... .. Routt ........ A.H. Bassett . . . . 59. 58 
Weld ........ 0. B. Jennings.... 117.11 LLaafGayae.rt
1
_ttea·.·.·.·.· .. · ·.·. Boulder ...... I!'. W. Van Deren. 606. 87 
Las Animas .. W. T.McDowell.. 74. 50 Saguache .... Joseph S. Gay·... . 80. 57 
Gunnison .... Sprigg Shae kle · 1,400.00 La Jara .......... ConeJos ..... . G. S. Warburton . 480. 01 
ford. La Junta ........ Otero ........ T. J. Howard ..... 1,400.00 
Grn,ton .......... Guray ........ J. Longmire ..... . · 553. 35 Lake City ....... Hinsdale .. .. Jas. F. Steinbeck. 1,100.00 
Gypsum ......... Eagle ........ Wm . .A. Schliff.... 265. 82 Lake George ..... Park . . . . . . . . 'l'hos. H. Stratton 111. 26 
Halrns Peale .... Routt ........ R. G. Wallace..... 174. 47 Lakeview . ...... Jefferson ..... Ang-ello Capelli.. 66. 43 
Hale ............. .Arapahoe . ... A. P. Rockwell . . . 18. 53 Lakewood ....... : .. . do ........ Arthur Hatch.... 79. 22 
Hall-Valley ...... Park ......... JamesM.Kline .. 57.28 Lamar ........•.. Prowers ..... E.T.Lee ........ : 987.48 
Ha,rclin .......... Weld ........ James D. Potter.. 106. 55 Lamartine ..•••.. Clear Creek .. Geo. G. Marshall. 277. 15 
Hanmm .. . .. .... .Arapahoe .... J. W. Arthur..... 201. 07 Lamb .....••.•.. Jefferson ..... David A. Lamb.. 13. 80 
lfarris .....••. . ...... do ........ R.H.Mellette .... 130.22 Landsman .••.... Kit Carson ... Helen E. Slusser. 20.67 l~~I~~t1?::·.· .. ··. ·P·a .. rdko ... ·.· .. · · ... · .. _ Allen Moore...... 138. 34 Lansing .••.•.•.. Arapahoe .... .Asa P. Beam..... 142. 82 
Samuel Hartsel . . 188. 50 La Porte ......•... Larimer...... E. N. Garbutt . . . . 124. 33 
~::t~~~·:::::::: f!~ ~l~:/s:: 1~h!ec~1!~~0;;::: 4~i:~! t:rtri~~:::::::: ~Jli1~~:::::: ~~jry!i!;~~~:: ;gu~ 
Haworth ....... , Larimer . . . . . Ruth A. Howard. 85.19 Las Animas ••••. Bent ....••••. Wm. E . Culver ... 1,000.00 
Haxtum ......... Phillips .....• E.A.Broughton .. 2l35.44 LaSauses .••.•.. Conejos ...... JuanB.Naranjo. 29.85 
a D!1~
3
~nent first and second quarters, • Delinquent from July 1, 1892, to Mar. • Delinquent from Nov. 30, 1892, to 
6, 1893. Apr. I, 1893. 
b Established July 30, 1892. • Established Nov. 30, 1892. 'Reestablished Sept. 16, 1892. 
:,·, 
J>o t olli • . County. 
PO T-OFFiCES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Colorado. 
Com· 
pensa· 
tion. 
Post-office. C~unty. Postmaster. 
-----t-------- ----11-------t------1--------1 
[JULY 
Com· 
pensa. 
tion. 
J.a,· 1111 r ........ Dolores . . . . . . H. M. Knight •••. 
L' etll ......... Huerfano •... M. T. Hills ...... . 
Ni Wot .......... Boulder ...... W. T. Wilson .... . 
Noland .............. do ........ Charles K.Hirsch· 
$148. 97 
265.86 
El Paso . . . . . . Geo. S. Cowdery .. feld. 
North Star ....... Gunnison .... L. W.Bailey ..... . 
Norwood .. • .. . . . San Miguel .. Henry Copp ..... . 
Nyburg .......... Pueblo ....... SterlingCawlfi.eld 
Oakes ..... ...... Arapahoe •.•. .JennieRobinson .. 
Ohio............. Gunnison . . . . Abraham Cauf. 
man. 
101. 93 
198. 13 
49.65 
54.7\J 
97.44 
Olney Otero . . . . . . . . Wm. L. Barnes... 169. 36 
Ophir:::::::::::: San Miguel .. Alex. Greig...... 265. 06 
Orchard . . . . . . . . . Weld . . . . . . • . M. S. Richeson . . . 220. 55 
Ordway _ ......... Otero .•...... Cnas. B. Ragsdale 282. 33 
Oro City .•.. _ .•.. Lake ......... Wm . .T.Caulfield.. 158. 21 
Orsburn .••...... Elbert . . . . . . . Susan R. Orsburn 24. 81 
Orson ..•......... Mesa .•....... Frank Reed...... 141. 49 
Ortiz .. ·.•........ Conejos . • . . . . Elena S. Ortiz . . . . 95. 88 
Osier .......... ...... do ..•..••. William .Jenkins. 57. 58 
Otis .............. Washington. P. E. Beeney .. .. . 289. 94 
Ouray . . . . . . . . . . . Ouray........ .John F. Rice ..... 1, 900. 00 
OverLmd ......... Arapahoe .... Dan'l R. Benedict. 277. 48 
Oversteg ........ Gunnison .... Robt. Irnobersteg. 36. 69 
O,erton ......... Pueblo .•..... E•tra H. Hagerty . 291. 45 
·Pagoda . . .. • . • . . . Routt .....••. .J. A . .Bennett..... 55. 62 
Pagosa Springs . . Archuleta .... Lizzie Kern . . . . . . 445. 96 
Palisades . . .. . . . . Mesa.. . .. . . . . W. A. Pease . . . . .. 63. 67 
d!08. 52 Palmer Lake ..... El Paso ••.... Della K. Campbell 334. 93 
351. 78 Paonia ........•.. Delta ........ Thomas C. Wand. 209. 22 
724. 54 Parachute ....... Garfield ...... Martin H. Streit.. 303. 03 
b 10. 82 Paradox ......... Montrose .... Thomas Ray...... 103. ~3 
154. 79 Parkdale ......... Fremont ..... HowarclA.Slayton 60. 15 
16. 08 Parker ........... Douglas ..••.. .J. S. Parker....... 197. 35 
117. 32 Park Siding ...... .Jefferson ..... Geo. H. K110wks.. b30. 07 
20. 62 Parlin ........•. ·.. Gunnison .... .J. T. Parlin . . . . • •• 93. 27 
55. 26 Parrott . . . . • . • • . . La Plata ..... Martin L. Town . . 11. 70 
57. 63 Pcachblow •••••. . Eagle ....••.. Elmer E. Griffith . 62. 38 
97. 54 Pearl.. . . . . . . . • • . . Larimer...... Mauu :mrnes.. . . . . 39. 53 
33.15 Perry Park ...... Douglas ...... A.:B.GarJinglrnuse 89. 60 
211. 79 Petersburg ...... .Arapahoe .•.. .Adolpl1 Candler . . 107.18 
878. 38 Peyton ........... El Paso ...... .James McDe1 mott 180. 36 
Pfoeance ......... Rio Blanco ..• Nettie Dudley.... J27. 64 
Pictou . . . . . . . . . . . Huerfano . . • . Geo. W. Bowen . • . 107. 72 
Piedra .•.....•••. .Archuleta.... .John Peterson.... 16. 04 
Pine ............. .Jefferson ..... Ernest C. Dake ... h 140. 18 
J>ine Rh-or....... La Plata . . . . . Oscar C. Wood.... 127. 46 
Pi11ewoocl........ Larimer...... .J osepl1 Henkaufer 43. 61 
Pin kbamton ......... do . . .. .. .. Mary L. Moore .. • 85. 94 
Pinneo ........... Washington .. Wm. li}. Moran... 48. 24 
Pitkin ........... Gunnison . . .. Henry E. Beck . • • 746. 60 
Pittsburg ............ clo . . . . . . .. S. C. Robinson . • • • 44. 96 
Placerville...... . San Miguel . . S. H. Matthews... ?07.13 
Platner ...•.... ,. Washington .. George Kling..... 1 97.48 
Platol'o .......... Conejos •••... .A . .J. Weiss....... 243. 09 
Platte Station .... Park ...•.•••. John Radford.... 9. 65 
Platteville ....... Weld .••..•.. Wm.P. W:isley... 565.27 
Poncho Springs .. Chaffee ....... Sophia K. Evans.. 219. 23 
Porter ........... La Plata . • • . . Thomas Mason . . . 116.10 
Portla11d .. . . . . . . . Ouray........ John M. Johnson . 89. 84 
Powderhorn...... Gunnison .•.. E . .A. Mc(~ reg-or... 87. 82 
Powell ........... Las Animas .. W. H. :Sanford.... 85. 80 
Progress ......... .Baca .•••..... Wm. Snyder... ... 61i.17 
Prowers .....•.... Bent ...••••.. Anna Taylor. . . . . 33. 57 
Pueblo ........... Pueblo .•.•••. Samuel .A . .AI.Jbey. 3,100.00 
Pullen .....••.... Larimer ...... Charles Pullen.... 51. 13 
Quarry.......... :Montezuma •. ·wiJR011 Si11clair •. 32. 66 
Qneri<la •..•. .-••.. Custer .•..... Davicl B. Jones... 111.48 
Ramah ........... El Paso . . . . . . Lemuel Gammon • 156.11 
lfand ... ... • . . . . . Larimer...... .Jessie Dow....... 116. 22 
Rang ly ......... Rio Blanco ... Charles P. Hill... 132. 59 
Rath bone . . . . . . . . ummit...... Mason Il. Kern... 278. 30 
Rayrn r .......... Weld ........ Swan.J. Nelson... 51. 30 
Red Cliff ......... Eagle .•...•.. H. w. Goodrich . . 665. 53 
Red Morn1tain ... 
1 
Ouray ..••.... Geo. ·w. eaman.. 308.70 
R~solis .......... 
1 
Elbert . • . . . .. Wm. H. Rel:!d .: ... 85. 76 
Rico ............. Dolores •.•... .Jmieph Meredith.1.400.00 
Eidgway ........ 1
1 
Ouray ........ Ot.to L. Gibbs.... 836.65 
Rifle . . . . . . . . . . . . . Garfield...... Charles L. Todd.. 460. 5!l 
Riv r .Bond ...... Elbert ....... F. R. Mcilbenney 106. 75 
Riv rside ......•. Chaffee •..•.. D. N. Cook . . . . . . . 106. 02 
Robb ...•••.•.... Yuma ........ Charles W. Zepp. 35. 91 
Robinson ....... ·I Summit ..••.. .J. H. Glezen . . .. . . 274. 67 
Rockvale ...•.... Frrmont ••.. Amos F.Berry ... 657.00 
Rockwood . • • . • . • La Plata . . . . . Mason .Jackson . . 54. 22 
Rocky ........•.. Park .......•. Michael Cayler... 31.19 
• E11.tablisbed July 80, 1892 ; third and h Delinquent first and second 
fourth quarter, 1892, delinquent. quarters, 1893. 
'Established Feb.14, 1893. 1 Established June 29, 1892. 
•Established Aug. 6, 1892. 
1, 1893.] 
rost-offi ce. Co nnty. 
POS'.l'-OFFiCES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Colorado. 
Com-
pensa· 
tion. 
Post-office. County. Postmaster. 
535 
Com• 
pensa· 
tion. 
Rocky Ford .... . Otero . . ... • . . 
~~fif~~~i-Jie:::::: ~rtt::::::: 
J . J. Elser .••.•••. $1;000.00 
Wm. Painter..... 177. 47 
Sun view •••..... El Paso • • • . . . T. H. Lowe ••.••.. 
Swallows (late Pueblo....... Emma Gallagher • 
$31. 01 
49. 77 
Romley..... .. ... Cbatfee ..... . 
Rosita . . . . . . . • . . . Custer ... .• .. 
Roswell ....... .. El Paso .... . . 
Rouse .. . . . ..... . Huerfano .. . . 
Ruedi . ..... . ... . Eagle ... . . . . . 
.Rnff..... . .. .... . Baca . .... . .. . 
Russell. . . . . . . . . . Costilla ..... . 
Russell Gulch ... Gilpin ..... . . 
Rye . . . . . . . . . . . . . Pueblo ... . . . . 
Saguache ........ Saguache . . . . 
St. Cloud ........ L arimer ... . . . 
St. Elmo . . . . • . . • . Chaffee .... . . . 
St. Marys ..•..•.. H uerfano .. . . 
Salida . . . . • . . • • . . Chaffee ..... . . 
Salina . . . . . . . • • . . Boulder . . ... . 
Salt Creek . •••• •• P ueblo . ..... . 
San born . . .. • • • • . Lincoln . .. . . . 
Sanford .......... Conejos . . . . . . 
San Bernardo1late San Miguel .. 
Trout Lake) . 
San Isabel. ..... . 
San Juan . ....•.. 
San Luis ... . .. .. 
San Miguel. •.... 
San Pablo . ... . . . 
San Rafael ..... . 
Santa Clara ..... . 
Sapinero . . . ..... . 
Sargents .. ..... . 
Satank ......... . 
Scis·sors ...•...... 
Seebarsee ....... . 
Sedalia ......... . 
Sedgwick . .. . •... 
Seibert •......... 
Selak ........... . 
Sellar .•....••.... 
Semper .......•.. 
Seymour ... . .... . 
Sharpsdale ..... . 
Shenandoah .... . 
Saguacl1e ... . 
Mineral . . ... . 
Costilla . .... . 
San Miguel .. 
Costilla . .... . 
Conejos .... . . 
H uerfano .. • . 
Gunnison . . .. 
Saguache . . •. 
Garfield ... .. . 
Huerfano . ••. 
Yuma . .... . . . 
Douglas .. . .. . 
Sedgwick . . . . 
Kit Carson . . . 
Grand . ... .. . 
P itkin . ... . . . 
J efferson .... . 
San Miguel . . 
Huerfano . .. . 
Montrose .. . . 
Sheridan L ak e ... Kiowa .... . . . 
Shields ••.. .. .... .Arapahoe . .. . 
~lfo~~: ::: : :::·::: ~~~{!~::::: :: 
· Silver Cliff....... Custer . ..... . 
Silver Plume .... . Clear Creek .. 
Silverton .....•.. San J uan ... . 
Slaghts .••.. . ... . Park ....... . . 
Slater ...•..••.... Routt . .... . . . 
Snowden ... .. ... 
1 
Lake ... . . . .. . 
Snyder. . . . . . . . . . . Morgan ... . . . 
Soda Springs . . . . Lake .... ... . . 
Sopris . . • • . . . . . . . L as Animas . . 
South Denver.... Arapahoe .. .. 
South Fork..... . Rio Grande . . 
Spar.... . .... . . . . Mineral .. ... . 
Spicer . ..•....... Larimer .. . .. . 
Spinney ... . . . ... P ark .... . .. . . 
Springdale ....... Boulder ... .. . 
Springfield . . . . . . Baca .... .... . 
Sprin~ Gulch . . . . Pitkin ... ... . 
Stamford .. .. . . .. Las A nimas . . 
Starkville . . . ... . ... . do .. ..... . 
Steamboat Spring Routt ...... . . 
Sterling ........ L ogan . .... .. . 
Stewart . ......... K iowa . .... . . 
Stonewall ..... . .. Las Animas .. 
Stonington ... • .. Baca ...... .. . 
Stout ............ Larimer .. ... . 
Stunner . . . . . .. . . Conejos .. .. . . 
Sugar Loaf . . . . . . . Boulder .. ... . 
Summitvill e . ... . Rio Graude .. 
Sunol. ........... Fremont .... . 
Sunset ......••••. Boulder .. .. . • 
Sunshlne .••.•••.•... do . ... . ..• 
F. T. Gooch .. . . .. 99. 26 
L e Van Dannen. 103. 92 
h auer. 
Clara Schriver ... 
Adelade L. Dana. 
Geo. S. Norton ... . 
John Ruedi ..... . 
'£hos. J. Pearson. 
H. T. Sefton .. . . . . 
Willis B. Askew . 
Wm. Meredith .. . 
A.A. Lampe .... . 
C. T . Woods ..... . 
Sherman S. West. 
fall. 
242. 93 
143. 61 
507. 68 
78.54 
44.16 
59. 70 
308. 02 
224. 08 
"'839.27 
32.87 
372. 33 
Mary E. Hughes . 58.12 
Silas M. Jackson . 1,900.00 
Elizabeth Rose... 145. 09 
J. W. Case..... . .. - a 19. 13 
Archibald Mcin· 52. 51 
tyre. 
J . F. Crowther.... 137. 38 
Nelson Hallock .. 140. 41 
D. C. Travis ...... 
J. H. Holmes •.•.. 
A.Choury ...... .. 
F.P.Brown •..... 
Herman Chaves .. 
Bernardo Romeo . 
G.L. Hames ..... . 
HughM. McVean 
Mary V. Sampson 
BenJamin Davis .. 
.AmeliaF. Capps. 
F.S.Cary ....... . 
Geo. Manhart . .. . 
G. W. McKinney 
Leander Hutchens 
F . J. Selak ... . ... . 
A.B.Buck ..•• . .. 
C. T.Harvey ..••. 
Wilmer Hart ..... 
Wm. F . Williams. 
James H. Brande· 
bury. 
43.54 
39. 02 
292. 05 
79. 93 
b2,l.02 
138. 64 
35.03 
178. 08 
a1J3. 04 
72.40 
42. 29 
· 169. 58 
287. 94 
a 52. 52 
152.16 
51.43 
130. 35 
80. 04 
86. 81 
53. 02 
0 31,99 
Abadiah A. Rusk . 288. 76 
Joseph A. Miller . 38. 50 
J. S. Lyon .. . . . . .. 90. 41 
Eunice C. Case . . . 26. 16 
E.W. Thomas . . . . 632. 25 
J.B. Johns ....... 967. 48 
Jacob M. Buzzard 1,600.00 
James W . Price . . 86. 37 
Robert McIntosh . 154. 06 
W. H. Zahnizer... 164. 78 
D. E . Risedorph . . 207. 14 
1~~~~:1~\f ob~: 5i!: ~~ 
Taylorville). 
Swan . . . . . . . . . . . . Summit .••.•. 
Symes ........... Jefferson ... . 
'l'able Rock . • •• • . El Paso ..... . 
Talpa.... . ..... . . Huerfano ... . 
Teller ..... . • ~... . Mineral ..... . 
Tel!uride . . . . . . . . San Miguel .. 
Tennessee Pass .. Eagle ....... . 
Texas Creek ..... Fremont ..... 
'!'hatcher ...•.... Las Animas .. 
Thomasville . . . . . Pitkin ...... . 
'l'hurman . . . • . • • . Arapahoe .. : . 
Timnath ...••.•.. Larimer ..... . 
Tim pas.......... Otero ....... . 
Tin Cup . • • • • • . . . Gunnison •... 
Tomicbi ............ . do ...... .. 
Toponas . . . . . • • . . Routt •••••••. 
Tourtelotte . . . . . . Pitkin ••••••. 
Towner .......... Kiowa .. •••.. 
Townsend . • • • • . . Arapal10e .•.. 
Trimble ...•••... La Plata ..... 
Trinchera .••.... Las Animas .. 
Trinidad ............ do ....... . 
Troublesome . • • . Grand ...... . 
Troy.... . .. • • • • . . Las Animas .. 
Trull . . . . . . • • • • . . Routt .. . .... . 
Truro ......••••.. Park ••....... 
Tuttle .......••.. Kit Carson ... 
Twin Lakes ..••. Lake .•....... 
g~g~~t1l~~.::: r:~fi~~.: .-: : 
University Park. Arapahoe ... . 
Urmston. . . . . . • . . J efferson .... . 
Ute ... . .••.•.... . Huerfano . . . . 
Valmont. . .. • • • . . Boulder ..•.•. 
Valverde ..•••... Arapa hoe ... . 
Vega ......••••.. Mesa ......•.. 
Vernon ....•••. ;. Arapahoe .... 
W. J. Swor....... 38. 87 
I. W. Monat...... 148. 46 
Isaac Gutshall . . . 81. 02 
Wm.L.Harmes .. 69. 91 
J ehn Gould . . . . . . 755. 79 
C. F. Hilgenhaus . 1, 700. 00 
W. B. Throck. (!) 
morton. 
E.T. Wadleigh ... 
Ernest R. Cram .. 
Charles V. Noble . 
James '£rainor .. . 
Alfred Latson ... . 
George B. Round. 
Harry R. Morris .. 
G. B. Molschman. 
L. L. Newcomer .. 
Austin E. 
97. 67 · 
157. 02 
315.11 
296. 85 
172. 61 
'58. 92 
292. 22 
40. 71 
179. 47 
124.33 
Schooley. 
Emma Kella...... 106. 37 
Thomas I. James . 45.19 
Jos. T. Martinez.. 139. 55 
H enry Chaney • . . 106. 35 
John Roosa ....... 2, 300. 00 
Albina King . . . . . 51. 48 
Latte S. Gee...... 18. 96 
Geo. D. Herwig... 45. 68 
Rinh'd Tremayne. 38.15 
E.G. Davis....... 25:3a 
W. P. Quaintance. 182. 80 
J. A. Fenton...... 57. 23 
Gottleib F. Mayer 43. 96 
Sarah A. Evans . . 437. 43 
James O. Millett . 20. 82 
John Palmer . . . • . 69. 39 
Horace Andrus . . 70. 00 
Thos. R. Duncan . 206. 88 
J. S. Stephens . . . . 17. 02 
Francis M. Boat. 125. 66 
man. 
Veteran ......•.. Saguache . . • . Thomas Kelly .•.. 
Baca ....••••. AlzaKirkman ... . 
gl3. 97 
130.10 
625. 94 
814. 08 
Vilas .......••••. 
Villa Grove ...•.. 
Villa Park ...•... 
Virginia Dale .•. . 
Virginius .... •... 
Vona •......... · .. 
Wagon Wheel 
Gap. 
Wakeman ..••••. 
Walden ....•••••. 
Wallet ......•.... 
Walsenburg .... . 
Ward District .. . 
Wason .......... . 
Water Valley .. . . 
Watkins ........ . 
Watson ......... . 
Saguache • • • . W. J. King ..... .. 
Arapahoe . • . . J. Longfellow ... . 
Larimer..... . Malissa Heckart . 
imf;;s·~~::: i~w: ~:iif!!:.:: 
Mineral ...... Nathaniel Patten. 
32. 92 
390. 04 
109. 25 
147. 86 _ 
Phillips ...•.. M. M. Burdett.... 18. 74 
Larimer. . . . . . Harry L. Baugh . . 300. 52 
Kit Carson ... Alfred Wallett... 31. 35 
Huerfano . . . . Geo. Mason ....... 1, 000. 00 
Boulder. . . . . . R. Z. Mason . . . . . . 659. 05 
Mineral . ..... Chas. M. Morrison 129. 50 
Kiowa. . . . . . . John Fluke . . . . . . 19. 31 
Arapahoe .... HermanC. Franz. 191.14 
son. Waunita .. . ..... . 
Pitkin .... . .. J. N . .Ashby...... 84. 08 
Gunnison . . . . Clara Caufman . . . 20. 35 
Azel W. Eush ... . 1, 0C0. 00 Webster ..•.•••.. 
Henry C. Ayele· 55. 04 Wellsville . .••.. . 
lotte. Wentz .... . ..... . 
Frank E . Soward. d243. 66 Westcliffe .••••. . 
James Murphy... 73. 28 Weston ......... . 
Benj. F. Spinney . 176. 63 Wetmore ....... . 
Abraham Clawson 90. 45 Wheeler .....••.. 
E. M. Whitaker . . 274. 37 White Cross .... . 
.Abraham Cohen.. 208. 53 White Pine ..... . 
Sarah E. Boynton 39. 53 White River .... . 
T. L . Jamison..... 475.11 -Whitewater . ... . 
J . Q. Groesbeck... 515. 28 Wi~am .... . .. . 
James H. Scott ... 1,200.00 Willard ......... . 
Samuel McCain . . 175. 75 Williamsburg .. . 
J acob W. Shouse. 73. 75 Winfield ....... .. 
Mary P enny ... . .. 48. 89 Woodland Park .. 
Robert C. Greenlee 74. 08 Wolcott .......•.. 
Almira H. P age.. . 113.16 Wray .•....••••.. 
Seymour Johnson 68. 50 Yale •......•••... 
Geo. N. Bunch'.... 115. 62 Yuma ........... . 
~ib!:! ~rT~ti:: 2~g: t! ~f fa:~~::::::::::: 
'.l.'homas M.Moore 189. 26 Zuck . ••••••••••• 
d Established Sept. 9, 1892. 
Park . ........ Jos. A . Lamping.. 103. 99 
Fremont . . . . . C. H . Pfokett . . . . . 44. 37 
Welc.l ........ Henry Babb...... 7. 52 
Custer....... Sarah P. Lacey... 595. 01 
Las Animas.. R. U. W <iod....... 57. 14 
Custer . ...... Wm. Smith....... 142. 23 
Summit .. .... Wm. F. Ware . • . . 64. 00 
Hinsdale ..... H.E. Wright..... ' 73.23 
Gunnfaou .... Milton Spencer . . 189. 73 
Rio Blanco ... Ambrose Oldland. 172. 49 
Mesa ......... James Pa~...... 231. 87 
El Paso ...... Charlotte .Kogers. 34. 44 
Logan . . . . . . . F. J. Henderson . . 18. 62 
Fremont .•... Hugh Wilson .... • 237. 82 
Chaffee ••.... Joseph R. Craig.. 59. 61 
El Paso...... M. M. Baldwin . . . 267. 79 
Eagle . . . . . . . . James L. Spencer. 201. 16 
itt0~1~;~~: : : ~~~hi>~~ ltl;:::: 7g~: i~ 
Yuma ........ G. W. Dobler . .... 816.17 
Costilla • • • • . . Niles C. Heiselt • . 43. 22 
Weld ....•••. Chas.Lochbrumen 6. 64 
Prowers ..•.. Jas. S . .Robertson. 107. 99 
• Delinquent second quar ter , 1893. 
bEstablished Jan. 25, 1893. 
• Delinqnen t thirtl and fourth quarters, 1892. 
• Delinquent all quarters. 
'Delinquent fourth quarter, 1892. 
•Delinquent first and second quarters, 1893, 
r,3 
Po t•offic. County. 
POST-OFFICES .A.ND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Connecticut. 
Com-
peJJsa-
tion. 
Post-office.. County. Postmaster. 
[JULY 
Com-
pensa-
tio11. 
(Joan ticul, Cromwell ..•••••. Middlesex .•. W.R. McDonald .. $1,000.00 Crystal Lake . • . . Tolland ...... M. H. rnmock . . . . 51. 59 
Abington ........ Winclham .... G.W.Hicks ...•.. $222.70 Danbury ......... Fairfield ...•. J.Tweedy ........ 2,600.00 
Adtli. on ......... Hartford ..... H. Buck.......... 198. 50 Danielsonville ... Windham .... C. E. Woodis ...... 1,700.00 
.Andovn ......... Tolland ...... C.L.Backus ..... 367.70 Daiien .......•••. Fairfield .•.•. T.Bell............ 869.57 
.An onia ...... ... "ew Haven .. M. Drew ......... 2,400.00 Deep River ...•.. Middlesex ... C. A. Kirtland .... 1,500.00 
A hford ......••.. Windham .... E. E. Simmons.... 101. 32 :Oun can ............. . do . . . • . . . . C. E. Burr......... 41. 38 
A hwill.t. ..... . . ·ewLondon. S.P.:Eggle:9ton ... 51.70 Durham . ........... . do ..••.... F.L.Wellman .... 1,000.00 
.p·tu k ........ Fa:irfirld .. ... S.P.Merwrn ..... 36.83 DurhamCenter ...... do ........ H.Davis .......... 43.36 
At""oodvill ..... Tolland ...... M. E. Balch...... 48. 27 Eaglevrne .... ... Tolland ...... G. W. Vinton . . . . . 190. :is 
AY0D ............ Hartford ... .. O. T. Bishop...... 313. 03 East Berlin ...... Hartford ..... L . .A. Westcott.... 938. 84 
Huk r. vill ...... Litcl1field .... J. S. Baker....... 116. 92 East Canaan ..... Litchfield .... G. S. Dunning..... 409. 81 
Ballouvill ...... Windham .... W. Wilson....... 231. 70 East Cornwall ...... . do ........ C. S. Blake........ ~38. 62 
Hall. Pond ....... Fairfielcl ..... A.H. Pearce .. . . . 19. 59 Eastford ......... Windliam ... : I. Warren......... 219. '.!O 
Baltic ............ .i:Tew London. J. W. Flynn...... 419. 71 East Glastonbury Hartford ... .. L . .A. Weir... . .... 228. 30 
Hant am ... ~ ...... Likhfi ld . ... W. P. Crossman.. 303. 20 East Granby .... ... .. do . .... ... J. G. Dickinson . . . 221. 63 
• Barkharo~tPrl ........ do ........ F. Farnham ...... 124.17 East Haddam .... Middlesex ... J". Bride ........... l, 200. 00 
.Baq>ort .... ..... l<'airfirld ..... B. V. Marshall.... 417. 34 East Hampton ....... do ...... .. H. E. Carpenter ... l, 075. 00 
13encon}'.ll ..... ~·<·w Havrn .. ,Jolm,Yolfe ...... 362.61 EastHartford ... Hartford ..... E.H.Meniman ... 1,000.00 
B rlin ........... Hartford ..... ILL.Porter .. .... 531.48 East Hartford .... do ........ G.W.Darlin ...... 275.70 
Jic·thany ......... Nf>.w fiaven .. M.E.Hitch~ol'k .. 109.82 Meadows. 
JMlwl. .......... Fa1rfif'ld ..... .A .. J. Bf'necllct .... l, 400. 00 East Hartland ....... do ........ C. Wilcox......... 128. 07 
H1tlll lu-111 ....... Lit(·hfield .... D.H.Jndd .•..... 246.32 EastHaven ...... NewHaven .. F.R..Andrews .... 305.?2 
Hill Jlill ......... ,.·f'w Lo11don. lf. .A. Bill........ 126.17 East Kent ....... Litchfield .... E. Fry............ 21. 77 
Birmin~lwm ..... :rwTiaven .. C.N.Downll·:···· 2,500.00 East Killingly . .. Windliam .. . . B.Rouncl ......... 257.61 
.Bln1·k Hall .... .. .i: <·w London. W.R. De Wolf.... 363. 09 East Litchfield . . Litchfield . . . . A. W. Bissell...... 182. 96 . 
Illa k Rol'k ...... Fairfirld ..... C. E. Smith . ...... 238. 02 East Lyme ....... New London. H.P. Bullard...... 324. 23 
ntoomfl Iii ...... Hartford ..... W. H. Rowley.... 307. 00 East :Morris ..... Litchfield .... G. H. J"olrnson.. .. . 165. ;i4 
J3ol ton ........... '.l'oll:mcl ...... W. U. White . . . . . 134. 69 ]fast Norwalk ... · Fairfield . . . . . H. Rider . . . . . . . . . . 808. 95 
13oltonNot,·h ........ clo ........ 'iV.G.Carrier . .... 138.58 Easton : .............. do ........ S.N.Osboru ....... 142.72 
Hot. forrl. . .. ·I 1':airfit'ld ..... .A. B. Blake~rnn . . 203. 94 ];;ast Rh-er . ...... New Havell .. S. D. Crittenden... 367. U 
Ho1.rahv11l,• ...... t>wLondon. ,V.E.Mmmmg• .. 210.57 J~a.stThompson .. Wimlham .... W . Batf's .......... 152.4-6 
HrumhvillP ...... Ji'airfirlcl. .... R. 0. Bennett..... 253. 37 East Wallingford New Ha,·en .. S . .A. WilJiams . . . . ~;: tt 
Hrnnfnrcl . . . •. . . . "pw IlaYf'll .. B. U. Jlminell. ... . J, 500. 00 East Willington . Tollaml ...... D. A. Rider ...... . 
J3ritlitl•port ...... Fairlirld ..... J". W. Knowlton .. 2,300.00 East Windsor ... Rilrtford . ... . G. B. Spencrr . . . . . 262. 07 
J3ridgcwatcr ..... Litl'l1fic·J(I .... C. . 'Hatch ...... 250. 64 East Windsor Hill .... do ........ C. Z. Parnwlee .. . . 259. 14 
Bri tol.. ......... 1 Hartford .... .". K. Montgomrry 2,200.00 East Woodstock. Wimll1am .... G. O. Robbins . . . . 2:,7. 69 
BroarlJkook ..... 1 •••• do ..... ... .A..L . .Adams ...... 620.26 Ekonk .......... ..... do ........ G.H.Gallnp ..... H7.48 
Hr kwny ....... Nr_w Loudon. L. L. Brockway .. 66. 70 Ellington ........ Tolland ...... M. H. Mandell.... 381. :l7 
Hrookflt·l<l . ...... Fa1rfidcl ..... Il. S. Beers . .•. . . . 298. 02 Elliott ........... Wimlham .... T. S. Clapp........ 148. 1.l 
Brookfi Id 'r11trr ··· clo ........ A . .'omers ...... .. 316. 99 Ellsworth ........ Litcl1fiold .... L . Moroy. .. . . . .. . 94. 08 
Brooklyn ........ Winclhnm .... L. Searles . . ... . . . 662. 94 Elmwood ....•... Hartford ..... W. E. Goodwin . . . 373. 20 
Hrook Val .... l'(•w Havrn .. E. M. Brooks . . .. . 101. 98 Enfield .............. do ........ K. C . .Abbe....... 306. :l2 
Hn kin,:rh m ..... Hartford . .... L . .A.Curtiss ..... 98.95 Essex ............ Middlesex .... .A.E.Go<ldard .... 1,400.00 
H11cklanrl.. ........ . . do········ W.H.Grant ...... 2fl7.71 Fairfield ... ...... Fairfi<'ld ..... B. Wakeman ..... 1,000.00 
Hulls .Briditt• ..... Litchfielrl .... G. Il. Lain . . . . . . . 74. 46 Fair Groml(1. ... , New London L. Ford........... h 10. 66 
Burlington ...... Hartford .. ... L. F. Turner...... 126. 61 Falls Villnge . ... . Litchfield .... G. W. Hall....... 868. 65 
13ur1111!d ·· ········:do ........ L.IT. l?orbes ..... 537.40 Fllrmingto11 ...... Hartfonl ..... E.H.Derning ..... l,OU0.00 
Bnrrv1ll ........ L1trhfielcl .... J.M.Burr........ 131. 87 Fitchvillf' ........ Now LoJHlon. W. S. Orm·........ 240. 60 
<;ampb~·lls 1 ill. . T.ew London. , . L. Barber . . . . . . • 31. 67 ForestYille . . . . . . Hartford ..... J". F. Holden...... 929. 19 
Campvill ······· r LJtchfield .... S.M.Leonard..... 75 17 Franklin .. ....... New LOJ1do11. J"olrn Brnssil ..... 72.'i:l 
; nnan ······ ·· ···· .. do········ .T. G. Root ........ l, ooo: 00 Gales Ferr:v do L.A. Brown...... 167. 4;1 
C: nnoo .......... ]'nirfi ld ..... C. T. Grecro1·,- . ... ·1 181. 16 · ·••• · ••• · · • • · · · · · 44-. 65 
W ,., ., Gard11er Lake ....... do ........ .T. N. Phillips .... . C'ant(·rbury ·•···· inclbam. ·· · . IT. Mathr'wson: 269. 69. Gaylordsville .... Litchfield .... A.H. Barlow..... 315. JO 
C'antou · · · · · · · · · Hart ford.··· · D. F. ]!ates . . . . . . . 130. 57 GeorgetowJJ ..... Fairfield . . . . . G. ,V. Ban ks . . . . . 652. 22 
C, ntou t•ntr•r · ·· ···.do · ·· · · · · · .,., ,Y. Lamphirr.. 220 91 Gilders! eve ..... Middlei:<ex . .. F. GildersleeYe... 346. 44 
CPutr l ilia<>·· Wimlliam .... Jr.R.Brow11 ...... 508:40 Gilead ........... Tolland ...... R.F.H11tchins011. 145.:n 
Gt·nl r Hiook •... licltll<•iwx · ·· W.,T.J>rnun ...... J,000 00 Glasgo ........... New London . J". F. Wilber ...... 1,000.00 
·,•nll•r 7 ~ot<m ... · 1·'w !,<milon. .G.Lm1ler ...... l 91:ll Gl t l H t£ cl WE Gates 1 400 00 
g;~~;~1~-Hl1:::::: f\~::~~~ti:::: 1:.-±:W:~rr~,;:::: 1~&:t~ m:~fir1i~I'~::::: .~~~~~.1~.::::: r.W.~~~~0:c~~::: ·:~{~~ 
<~hupl~n .. · · ·· ·· · · \~ m,lham · · · · J. W. Lincoln .... . 206. o Goshe11 .......... Litchfield. .... C. J". Porter .. ..... 282. l!l 
~::
11
• :ur ·· · ···· · · tinllawn · · Il. lfoarll ·····. .. 603. 03 Granby .......... Hartford ..... J". N. Loomis...... 391. 0:3 
c'( /'rj1·j·1--···· .H' / <·.· .... , w.L.Bat<'R ...... 920.82 Grantville . ...... Litchfield .... E.P.Grallt....... 25.22 
:
11 <r 1·•. •• ••• ,,t·w .omlnn. RA.TillotHon ... lJ6.4- CreenfieldHill Fairfield B.B.Bnlll,s ...... 282.72 U~r{~·':~:~".r·::: ttn!n:~~:::: A:}~!·?t~1!1_i~.::::: it g~ greem1 .fiarmd ::: .ii .doL. · i:: :: r.JJi~~~";.)~~ :: ~:u: 
< I r I: 11 •• ••• '.'" Lmulnn .. L. 'hnpmnn .... 148.18 G~ e~;ict:::::: F!i1:fiel~r .. ~~: W.E.Ritch ...... 1,900.00 
< 1
1!11 1111 ::1••••• •· · !Hl~llr. < x • ·· W. <'. H1.1 lmell ... 1,100.00 Greyslone Litcl1field ,T. H. Doolittl . . . . 53. 15 :111tom 1I ...... ~" Hann .. l>. L.Clmton . .... 1,800.00 1 • • •••••• •••• 
<~oh Jt •.•.• .••.. • ,!1<ldlt· t':C •• • F.,T.Hailt•y . ..... . 242. 18 Griswolcl ........ New London. C.F.Mor~a11 ..... 130.67 
<,okh tr ........ wLondon . .'.JT.Krllo~g .. ... 2,500.00 g~~~;;11orDale .. :~;df~d·~;· JJ.t~~i~f1~~~.::: mJg· 
<~ol•hrook .. ;····· Litrhfldd .... lt.Rockwcll ...... 140.61 GroveB··;cl~····· Midclle 0 ~ 
1
• E.H.Watl'o11s .... 105.33 C,olc•_uroo.k J.inr .... do. . ... (} . .'. Ivea. .. ...... l36 on ' . . . . . ., :x ..• ll " " Guilford New Haven Geo. N. Uradley .. l, 300. 00 
,° III \~U ••••• · !f rt ford····· RA. Hough ...... 1,400: 00 Gnrloyviii~ · ... · · Tolla)l(l · · C. A. Ro,. ·ee.. ... . . 112. 85 Colmnbta ........ 1:ollnnd ...... '.B. I<'ullrr....... 215 98 ••·••· ' •·•· ·· ·' 
0 m II t O c k II w London. :K f. Brown 121. 77 
Haddam ......... Middlesex ... A. R. Sha:iler ...•. c 266. 27 
Brid.tt . ·••• • · . Ha<ldam Neck ...... . do ........ H. M. elden . . . . . 14G. 33 
'opptr Hill ...... Hartford ..... w. D. Vietz ...... 39. 28 Hacll0yme ••...... New London . H. C. Burnbaro... 42.3. 36 c,,,,rnn
1 
11 • ••.•• ••• Likhfl 1d •... H. E. a.nford. .. .. 203_ 04 Ilam urg ..•......... do ..... ... S. L. Parker .... ,. 234. 23 JIB I d R 13 Hamden ......•.. New Haven .. F. E. Tuttle ...... 1,000.00 Corn 11 rict · · · · · d 
O 
• • • • • • • • n· pi rce · · · · · · • · · 353. 32 Hampsted . . .. • . . Litchfield .... H. Buttles ...... .. d 9. 53 
alJH nl ·r. ···· o........ · .J"ohn.on ..•. 33.33 Hampton ........ Windham .... .A.J".Greenslet. .. 2.57.02 
'om O low ..... ,lo········ .A.F.Palmer 107.07 Hanover Ne Lo do L.M. Smith...... 271.42 
Cov ntry •·· ·· ··· Tolland····· · Il. Corfey... ...... 210. 69 Hartford~~::::::: Hn.rlford ... ~: E. B.13ennett ..... 3,500.00 
: cttfblbed Feb. l 7, 1803_ • Delinquent first part second quarter, 1893. d Established ;ran. 18, 1893. 
1, 1893.] POST-OFFICES AND . POSTMASTERS. 537 
Connecticu_t. 
Post.office. County. Postmaster, 
Com-
pensa· 
tion. 
Hartland-··-··-· Hartford ....• G.Miller --·-··-·· $55.02 
Harwinton . . . . . . Litchfield. - - . C. T. Russell ... - . · 222. 30 
Hawleyville .. _.. Fairfield ... _. A. B. Fancher . - - . 318. 53 
Hawthorne ... - ...... do . .. . .. _. J.G."\Vassels ..... 222.43 
Hazard ville ... ·- .. Harr.ford . .... W. A. Smith ... - . . 583. 70 
Hebron.-···-·--· Tolland···-·- W. S. Hewitt.--·· 256. 80 
Hig1;anum . ... - .. Middlesex ... R.B.Clarke .----· 888.74 
Hiµ:ulancl Park .. Hartford ..... R. N. Stanley,..... 325.11 
H~gh Ridge ...... Fairfield .. ·-· E.Jones. _____ .... 89.52 
Highwood . ...... New Haven._ H. G. Ford ..... - . 310. 68 
Hills town . ... _. . Hartford .. . .. J. H. Fowler . . - . . - 58. 73 
Hockanum ···-·· .... do ....... ; E.Brewer ... -·- ·- ·' 203.51 
Hopevale ........ Tollailfl. .. _._ G.F.Bntton .. .... 118.18 
Hop River ....... -·do·····--· W.C.Jillson ··-·· 97.47 
Hotchkissville ... Litchfield ... ·. H. C. Smith ... - . - - ~ 307.4.6 
Howard Valley .. Windham .... J. A.. Burnham . _. 36. 39 
Hurlbutt Street . Fairfield . . __ . J.B. Bedient .. __ . 66. 07 
Huntington._ ........ do . .... __ . R. W. Lilisley.... 118.14 
Huntsville .. _. ___ Litchfield .. .. J. D. Chase .... -• . 76. 82 
Ivoryton .. _ ...... Middlesex .. . T. F. Rose . ..... _. 732. 86 
Jewett City . . . . . New London . A. C. Ladd .....•. 1, 100. 00 
J odds Bridge_... Litchfield . . . . C.H. Ha1·twell . . . 24. 76 
Kensington ... _ .. Hartford ..... vV. H. Upson..... 345. 94 
Kent .. ·--········ Litchfield . ... C.A.Eaton ... ____ 447.90 
Kent Furnace-·· ... . do··-····· G.KBnll .-----·· 117.01 
Killingly ...... _. Windham .... N. Phillips .... __ . h234. 53 
Killin~worth .. _. Middlesex . . . C. G. lfodfield . . . . 153. 79 
Lakeville·· · -_ ... Litchfield . . .. H. S. Wil,;on ..... 1,.000. 00 
Lanesville .......... . do ... . .. .. S. A. Chase .... __ . 327. 92 
Laurel Glen ..... New London. J. G. Hoxie··---·. 31. 73 
Lebanon .. ·-····· ... . do · -- ·· · ·· N.C.Barker . . . .. 390.29 
Ledyard ... ·- ....... . do ........ J. S. Spicerc .... __ 93. 90 
Leesvill e ........ Mi<ldlesex .. .. G.N.Bowers._.,. 47.04 
Leete Island ... _. New Haven . . F.Beattie .....•.. 318.44 
Lettingwell . . . . . . New London . C. L. Palmer ... ___ 41. 74 
Leonard Bridge ... . . . do .. .... . . D. H. Lfionard. _.. 35. 93 
Liberty Hill_ .. : . . .. . do ... __ . .. E.G. Fnller ... _.. 121. 76 
Lime Rock ...... Litchfield .. _. J. H. Barnum~ .. __ 600. 18 
Litchfield . .. __ ..... . do .. . _ . . .. S. Pratt ...... ... . 1,500. 00 
Little Haddam .. Middlesex . . . . A. A. Griswold·-. 77. n 
Little River . ........ do . _ .... .. M. S. Treat .... __ . 188. 38 
Lo<.:kwood . ...... Fairfield .. __ . E. J. Lockwood . . 57. 62 
f~~nm~e:::::: ::::i~ ::: ::: :: ~:j~j}~ily-::::::: ift:~ 
Lyme ......... - .. New-London. W.F.Clark. _____ 621.02 
Lyons Plain . . . . . Fairfield . . . . . C. J. Banks . . __ .__ 81. 67 
Madison.-· ...... New Haven . . H. N. Coe ... ···· -· Su6. 93 
Manchester .. _ ... Hartford ..... L. Drake ..... __ .. 1,500.00 
Manchester ... . do . __ . . . _. J. A. Alvord . _... 254. 42 
Green. 
Mansfield ........ Tolla11d .. _. __ S.S. ]'nller. ____ .. 76. 73 
MansfieldCenter . ... . do .. . . . ... C.H. Weeks·-··-· 236.28 
Mansfield Depot . ... . rlo .. . . .... F. G. Denison .. _.. 180. 93 
Marble Dale ..... Litchfi eld .. _. G. A. Torniinson.. 152. 52 
Marion ...... . ... Hartford . .. . . C. _A. Seelig....... 194. 20 
Marlboro ............ do . .... . . . H. R. Waruer... .. 117.11 
Marlboro Mills .... .. do . ..... . . .F. A. Dutton . . . .. 225. 55 
Mashapaug. __ .... Tolland . ... . . 1 J. "\,V. Winch . . . . . 50. 64 
Massapeag . ..... New Lonrlo11. I J.P.Turner...... 66.53 
Mechanicsville . . Windham ... . 1 J.M. Cnnningham 238. 01 
Melrose···-···· ·· Hnrt.forcl. ... . i S.J.Allen .. -·-·· · 249. 28 
:.\ledden ........ . New Haven . ·1 H. Dryhurst .. ·--· 3,100.00 
Merrow ... _..... . '.l'ollanrl ...... J. B. Merrow . . . . . ll.8. 34. 
Mianns .... . ..... Fairfif'!cl . . ... R. Bullwinkle.... 414.18 
Middlebury . . .. .. Jewllaven .. M.Scott . . ·--···-· 176.71 
Micl<llefieltl . .. .. . Middlesex: . . . 1 R. A. Coe ..•. . __ .. 880. 62 
MicldleHarl,lnm . .. .. clo .. . . .... B.D.Hurd ·-··-·· 253.06 
Mirlclletown .... . .... do .... . . .. S. H. Wamer .... . 2,700.00 
Milforcl .... __ ···· New Haven .. R.8.Baldwin .... 1,000.00 
.Mill Brook . . ·-·-· Litchfield . . .. "\V.P.Lawrence . . 29.2-i 
Milldnle .. ...... . Hartford .. .. . C.B.Wallace ..... 260.02 
M illi1111;ton ..... .. Michllm,ex . .. ]'. W. Swan....... 43. 22 
Mill Plain ...... . Fairli elcl . ... . R. T. Rockwell... 155. 23 
.Milton . -···-· ··· · Litchfield .. .. F.H.Earle ....... 139.99 
M i11ortown ......... do ... . . . . . E. I. Goodsell..... 65. 51 
Mohegan .. .. . . .. Nc_w LondOII . / E. F. Burlingame. 24.16 
Monroe . . . ...... . Frurfi ('ld ..... J. G. Stevens..... 180. 96 
Mon towC'se._ ... . r ewHaven . . G.H.Cooper .... . 1,300.00 
Montville ........ New Lolldon . l F.W.Hooper ..... 516.16 
Moorl11s . . ..... . .. Miilcllesex: . .. C. H.Emily ···-·· 2,500.00 
MooHe Meadow .. Tollall(l ..... . M. M. Burdick . . . 33. 90 
Moo,n1p . . . ... . . . . Winrlham . . . . P.S.Phillips ···-· 888. 45 
Morris ........... Litchfi eld . .. . 1 D.B.Randall.. . . . Hi7.52 
Monnt Carmel. . . New Haven . . / L.A.Dickerman. 708.47 
Monnt Carmel . ... do ... .. ... G. L. Andrews. ... 276.15 
Center. I 
Post.office. County. Postmaster. 
Com-
pensa-
tion. 
MountHope .•• _. Tolland--··-- B.O.Moore ... --·- $79.74 
Mystic·-·-······· New London. E.P.Couch ...... 1,600.00 
Naubuc. ··--··. -· Hartford ..... J.P. Cornish.·-·. 251. 98 
Naugatuck···-·· New ;Haven .. L. S. Moulthrop .. 2,000.00 
N epaug .. _. _. . . . . Litchfield .. _. E. R. Merrill . . . . . 94. 89 
New Boston··-·· Windham .... G.T.Murdock .... 179.57 
New Britain._ .• . Hartford ..... I.E. Hicks . _ ..... 2,700.00 
New Canaan ..... :Fairfield ... -· S. Y. St. John ..... 1,300.00 
New Fairfield ........ do .. .. . __ . E. J ennmgs . . . . . . HS. 61 
New Hartford ... Litchfield .. ·- G. W. Smith ...... 1,200.00 
NewHaven . .. _._ New Haven .. N. D. Sperry ...... 8,500.00 
Newington .. _. _. Hartford .. _.. J. S. Kilbourne . . . 188. 41 
Newington J unc ... _ .do ... ___ .. J. C. S~ern borg... . · 405. 33 
tion. 
New London·--· New London_ H.B.Smith .. .... 2,700.00 
New Milford .... Litchfield. ___ G. W . .A nth011y . .. 1,800. OU 
New Preston._ -... _ .do . _ ... _ .. E. H. Beardsley... 548. 66 
Newtown .. ·- --·- Fairfield .. - .. J.B. Wheeler .. - .. 827.01 
Niantic .... _ ... _. New London. A. E. S. Bush ..... 1, 2GO. 00 
Nichols .. ___ ··--· Fairfield····- C.R.Evitts .. ·-··- lf>S.48 
Noank.·-····---· New London. E.B.Searle ....... 982.92 
Norfolk·--··-·--· Litchfield.·-· J.B. Eldridge .... 1,100.00 
Noroton ·······-· }<'airfield .... - H.F. Waring ..... 38ti.58 
Noroton Heights ..... do . _. ___ . _ William Dugdale. 516. u9 
North Ashford .. Windham · .... C. A. Rice......... 57. 39 
NorthBranford .. NewHaven .. R.Beers .. ·-······ 48:i.21 
North Canton .... Hartford·--·· H.Adams ··-····· 74.75 
North Colebrook. Litchfield . __ . E. Simmons • __ .. . 96. 90 
Northfield ... _ ....... do ... _. _.. J.P. Catlin ..... _. 379. 27 
N orthford .... _ - _ New Haven.. B. J. Maltby ...... L, 300. oo 
North Franklin .. New London. A. A. M. Tucker.. 179. 46 
North Granby ... Hartford .. __ . W. Phelps ..... _.. 153. 61 
North Grosvenor Windham .. __ J. Elliott .... ·-.. . 623. 51 
Dale. 
North Guilford . . New Haven . _ B. C. Dudley. . . . . . l 23. 5 7 
North Haven. - -·. - - .do·-·-. - .. E. L. Goodyear . . . 1,100.00 
North.Kent. _____ Litchfield .. -· J. Berry.···--.... 82. 43 
North Lyme._ ... New London. J. R. Stark ... _.... 115. 55 
North Madison . . New Haven __ D. E. Muuger..... l 20. 06 
North Plain. __ . - - Middlesex .. _ W. M. Sisson . . . . . lll2. 90 
North Stamford_ Fairfield·---- A. Weed.·-·-··-·· IO~. 45 
North Sterling... Windham .. _. A. W. Sweet . ..... 69. 76 
North Stonington New London. W. H. Hillard · ._.. 271. 45 
Northville···-·-· Litchfield.--· M. Payne·-·-··... 87. 8-l 
N orth W estches· New London_ J. L. Beers._ ... _ . . 232. 81 
ter. 
North Wilton .... Fair.field·-··- R. W. Keeler·--·· 145.18 
North Windham. "\,Vinrlham. _ •. DG .. EF? .. Ly
0
ornr
1
_.s .. -.·.· .·.-.· 240. 61 North Woo,lbury Litchfield.___ Mc 3(H.69 
North Woodstock Windham. __ . N. D. Skinner. . . . . 225. 46 
Norwalk.·- - ..... Fairfield ... _. C. G. Hubbell._ ... 2. 400. 00 
Norwich ...... _ - . New Loudon. \V. Carutht1rs ..... 2,800. oo 
Norwich Town .. ·--·do--···-·· G.A.Ray ·····-·· 533.98 
Oakdale .. ·--··-·· ·-··do----·-·· H.A.Baker ...... 131.28 
Oakville ... . - . - .. Litchfielrl . . . . C.H. Douglass .. ,. 476. 56 
Old Mystic .. - - .. New London. A.H. Hinckley . . . 426. oo 
Oneco .. ·---··--·· Windham .. _. S.A..Waite ....... 407.49 
8~:~fli::::::::: fi~:h Hfiealdv~~:: W. J. Seo bie. . . . . . 273. 6!.l E. F. Sanford . _... 164. 42 
Oronoque .• - - . - - . Fair.field .. - - . M. C. Spanes .. ___ . 79. 67 
Oxford .. ··-···-··- New Haven .. K.E. Butler.-··-- 222. 52 
Packerville ... _ .. Windham . . . .  C. D. Moore....... 71. 92 
Pendleton Hill ... NewLondon. R.P.Pa,lmer ..... _ n.74 
Pequa.bu<.:k . . _. - . Litchfield .... W. H. Scott .. _.... 317. 64 
Phoonix-ville .. . .. Windham .... W. ].'.Latham._.· / 45. 56 
Pine Meadow._ .. Litchfield .... W. Case .... __ .. .. 401. 13 
Plainfield ... - . - .. Windham .... E. E. Ashley ... _._ 518. 14 
Plainville,.·-··- .. Hartford ... _. E. F. Tomlinson . :1, 300. 00 
Plantsville .... - . . ·- .. do··-·-··· H.S.Ives ........ J.100.00 
Plattsville .. ..... Fairfielrl ..... C. A.H. Bright '. .. ' JJ l. 40 
Pleasant Valley .. Litchfield .... M. E. Baker...... 148. 67 
Plymouth ............ do ..... __ . E. M . Talmadge . . 469. ;l(j 
~~:~~:~·ce~;to"r.:: .~~d~~~i:r'.:::: f: ~~Tii7~~::::::: i :~~: ;~ 
Pomfret Landing ... .. do ........ H. D. Covell...... 87. 87 
Poquetannck · .... New London. J. H. Taylor ... _._ 185 28 
Poquonock ....... Hartford .... L. R. Loi·rl .... .. . . 441. 59 
PoquonockBridge N<nv London. R. W. Wells···-·· 153. 40 
Portland .. _ .... . . Mi,ldlesex ... C.H. ,Edwards .. _. 1,500. oo 
Preston ...•• - .... New.London. M.R.Rohhins .... 98.:i::i 
Prospect .. _...... New Haven.. S. S. Talmadge._.. 98. 50 
Putnam ... __ ..... Windham .... P. O'Leary ....... 1, 90_0. 00 
Putnam Heights . .... do .. - ..... E. L. Ames . . . . . . . 5 1. 07 
Qnaker Farms . . . New Haven.. M. E. Tomlinson.. 24. 50 
Quaker Hill ..... Ne;wLondon. H. 0. Woodworth. (d) 
Qoarryvillu.... .. Tolland - _. _. _ A. W. Cowles .. _.. 80. 75 
• D elinqn011t second quarter, 1893. 
"DeHnqne11t fourth quarter, 1892; first quarter nnd first part of secontl quarter, 1893. 
• Acting. 
d Delinquent all qnarters. 
fi3 , 
Pot otlit- •. ou11ty. 
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Postmaster. 
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pensa· 
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[JULY 
Com. 
pensa. 
tion. 
------1- - ---1--------
Talcottville ...... 'l'olland ...•.. S . ..A.. Talcott ..•... $269."49 
Tariff ville . . . . . . . Hartford ..•.. P. B. Cox . . ...•. - . 488. 31 
Terryville . . . . . . . Litchfield .... J.B. Baldwin .•••. 1, 000. 00 
Thomaston .......... do . . . . . . . . H. Pease •....•.... 1, 500. 00 
Thompson . . . . . . . Windham.... C. V. Chapin.... . . 509. 78 
Thompsonville ... Hartford ..... C. Johnson . .•• ••. l, 500. 00 
Titfous .......... Fairfield ..... J. D. Nash....... . 164. 68 
Tolland .•........ Tolland ...... D . .A.. Satterlee... . 601. 48 
Torringforcl . . . . . Litchfield .... E. P. Griswold .... · 84. 49 
Torrington .••.•..... do ........ F. G. A.lldis ....... 2,200.00 
Totoket ..•....... NewHaven .. ..A..J.Smith ....... 317.12 
Tracy .......••....... do •....••• ..A.. J. Ives ...... . . , · 222. 39 
Trumbull ........ Fairfield .•... S. J. Parks........ 158. 89 
Turnerville...... Tolland ...... P. W. Turner . . . . . 229. 43 
Tyler City....... New Haven . . ..A.. W. Bowman . . . b 40. 5? 
Tylerville ....... :Middlesex ... R.R. Tyler . . . . . . . 192. 0~ 
Uncasville ....... New London. F. E. l!'owler ...•.. 376. 3;) 
Union ........... Tolland ...... R. Marcy...... . .. 38. 61 
Union City ...... New Haven .. C.H. Suiith....... 930. 76 
Unionville....... Hartford..... C. C. Georgia ..... 1, 400. 00 
Vernon . . . . . . . . . . Tolland . . . • • . G. G. Tillinghast . 256.11 
Vernon Center ....... do . . . . . . . . S. G. Bu t.ler. . . . . . . 137. 67 
Versailles ....... New London. J. Quinn........ . . 167. 6:l 
Vin tons Mills . . . Hartford ..... ..A.. W. Moulton . . . 65. fil 
Voluntown ...... New London. G. W. Rouse...... 436. 31 
Wallingford •••.. New Haven .. W. B. Hall .. . ..... 2,100.00 
Wapping . . . . . . . . Hartford . ..•. J. C. Stoughton. . . 163. 99 
Warehouse Point ..... do ........ J. R. Sperry . . . . . . 765. 06 
Warren ........ ~. Litchfield ..•. R. Swift.... . ..... 177. 07 
Warrenville ..... Windham .••. J . ..A.. Murphy..... 101. 91 
Washington ..... Litchfield .••. W. J. Ford.... . ... 736. 54 
Washington De· .... do .....••. S. F. Seeley.. . .... 611. 21 
pot. 
Waterbury ..... . New Haven .• J.B. Doherty .. . .. 3,100. 00 
Waterford . . . . . . . New London. W. C. Saunders . . • 333. 45 
Watertown ...... Litchfield .... B. C. Atwood . . ... 1,000.00 
Waterville ....... Ne w Haven .. G. H. Ford.... . ... 553.16 
Wauregan ....... Windham .... E.G. Bugbee..... 616. 63 
;: :!i°£hf~;.a:::. i~~tJ?i~~L~:::: S . ..A.. Roberts . . . . . 196. 38 
West..A.von ...... Hartford ..... ~.Yuda.:::::::::· gnr 
Westbrook ...... Middlesex ... ..A. . ..A.. Wilcox..... 619. 26 
WestCheshire ... New Haven .. L.R.Chidsey ..... 360.10 
Westchester ..... New London, E. Brown......... 116. 65 
WestCornwa\l .. Litchfield .... L.J.Nfokerson.. 542. 58 
Westford ........ Windham .... .A.. M. Carpenter.. 131. 65 
West Goshen .... LitcMield ..•. C. F. Green....... 179. 85 
;: ::rn:~il!rd·:: .1:1.~dtt~~~::::: t: :iJk~~nsci:::::: ~~~: ~~ 
West Hartland ..... . do ... . .... N. W. Gaylord.... 64. 78 
West Haven ..... New HaYen .. H. G. Eames .. •... 1,400.00 
Westminster .... Windham .... D. Corey.......... 1
1
1
24
4._ 9
14
1 
West Morr~s ..... Litchfield .... W. S. Burgess .... 
West Mystic .... New London. R. D. Bradley..... 269. 55 
West Norfolk .... Li~chtield .... .A.. :ip. Cobb ..... .. . , 145. 92 
WestNorwalk .. Fairfield ..... C.l!.Mather ... . . 85.12 
Weston .............. do ........ J. H. Gregory . . . . 62. 57 
Westport ........... . do . . . . . . . J. G. Hyatt ....... 1,400.00 
\Vest Redding . ..... . do ........ W. F. Mandedlle. 195. 12 
West Simsbury .. Hartford . .... T. '.1'. Case . . . . . . . . 145. 37 
West Stafford ... Tolland ...... M . .A.. Cady....... 167. 76 
West Snffield . ... Hartford •.... E. D. Rose........ 272. 71 
West Thompsriu . Windham . ... W.R. Case....... 178.16 
West Tprrington Litchfield .... .A.. H. Pahner..... 206. 47 
Westvflle .. . ..... New Haven .. W. B. Isbell ...... 1,000.00 
WestWillington Tolland ...... C.E.Nicholhi .. .. . , 146.39 
~est Winsted . .. Litchfield . . .. G. B. Cook ......•. 
1
1. 800. OU 
westWoo<lstock Windham .... M.G.Fox . ........ (c) 
Wetheri,field .... Hartford ..... H. W. Crime...... 87e. 22 
Whigville ....•...... do ........ G. N. Foote....... 111. 87 
Whitneyville .... New Haven.. W. ]'. 'mith . . . . . . 125. 60 
Willimantic ..... Windham .... C. N. Daniels ..... 2,300.00 
Willington ....•. Tolland ...... M. L. Dimock..... 82. 60 
Wilsonville .•••.. Windham.... . .Adams......... 126. UR 
Wilton .......... Fairfield ..... R. Il. Fitch . . . . . . • 434 . .s!i 
Winchester Cen- Litchfield .... E. B. Bronson..... 195. 35 
ter. 
Windham ........ Windham .... W. Swift......... 825. 96 
Windsor ......... Hartford ..... I. WHles ......•.. 1,100.00 
Winrlsor Locks ..... . do ........ .A.. W. ConYerso .. 1,600.00 
Windsor,ille ........ do . . . . . . . . W. J. Ladd . . .. . . . • 85. 51 
Winnipauk .•.•.. Fairfield ..... J. C. lfan<lle . . . . . . 265. Oi 
Winsted ...•.•... Litchfield .. :. :M. n. Tamier ..... 2,100. 00 
Winthrop ....... Middlesex ... E.J.Davis ....... 
1 
9.8:! 
Wolcott........ New Haven .. "\Y. H. French.... 54. 5:1 
-Delinquent first quarter and first part 
of second quart.er, 1893. 
• Delinquent all quartera. 
1, 1893.] 
Post-office. County. 
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Postmaster. 
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pensa· 
tion. 
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Com• 
pensa· 
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Woodbury .•••••• Litchfield ..•. L. Y. Ketcham ... 
Woodmont .....• New Haven .• L. T. Ellis ..•..... 
$623.94 
602. 06 
442. 42 
159.35 
Holly Oak ..•.•.. 
Hollyvilla •...... 
Houston Station. 
New Castle •• 
Sussex •...••. 
Frank C. Pierce . . $52. 43 
B. C. Prettyman . . 48. 65 
Harry W. Webb.. 172. 78 
J. H. 'l'hornpson.. 193. 08 
·w m. H. Moore . . . 259. 15 
Isabella S. Car· 298.17 
Woodstock ...... Windham .... J. T. Morse .•..•.. Kent ........ . 
Woodstock Val· •••. do •••••••• A.D.Briggs .••••. Kentmere ...... . 
Kenton ......... . 
New Castle .. 
Kent .......•. 
New Castle .. 
-Ji!itville . . . . . . . Litchfield ... . M. G. Anson ... - .. 
Yalesville ....•.. New Haven .. C. W.Michaels ... 
61.74 
460.00 
Kirkwood ...•.•. 
421.46 Laurel. ....•• ~ •.. Sussex ...... . 
nagy. . 
Marcellaus Ellis .. 1, 000. 00 
John W.Davis ... 109.00 
Joseph Dillon . . . . 256. 51 
S.S. Bookhammer 1, 000. 00 
John Wilkins.... 274. 03 
Walter S. Hen- 213. 80 
Yantic ........... New London. W. T. Williams ..• 
D e l awa1·e. 
Adamsville ...•.. Kent .•...• ••. 
AndJ:ewville ..••..... do .....••. 
Angola . . . . . • • . . • Sussex ...... . 
tfi1a~d :::: :: : : : ·:ri~!0c;;1ie·:: 
Bayard . . • . • • . • • . Sussex ...... . 
Bayville ..••......... do .... ... . 
Bear . . . . . . . . . . . . . New Castle .. 
Beaver Valley ...... . do .... ... . 
Bellevue .......... ... do .... .. . . 
Bethel. ...•...... Sussex ...... . 
Blackbird ..•...• . New Castle .• 
Blackiston ..•.... Kent ........ . 
Black Water ..... Sussex ...... . 
Bowers .......... K ent ........ . 
Brandywine ..... New Castle .. 
Brinford ......... Kent ........ . 
Bridgeville . . . . . . Sussex ..•... . 
Brownsville ..... Kent ........ . 
Bunting . . . . . . • . . Sussex ...... . 
Camden ..•....... K ent . . .•.. ... 
Cannon . . . . . . . . . . Sussex ...... . 
Canterbury ...... Kent .... ... . . 
Carpenter . . . . . . . New Castle .. 
Carrcroft ....•••..... do . ..... . . 
Centerville .•....... . do . ...... . 
Cheswald ........ Kent ........ . 
Choate ........... New Castle · . . 
Christiana ........... do ....... . 
g:~:~~~:::::::: ·:ir.·~:;_ : : : : : : : : 
Cqlumbia ........ Sussex ...... . 
Concord ........... .. do ....... . 
Coochs Briclge ... New Castle .. 
Cool Spring.... . . Sussex .... .. . 
Cowgill .......... Kent ........ . 
Dagsooro........ Sussex. .. . ... . 
Deakyneville .... Kew Castle .. 
Delaneys ........... . do ....... . 
Delaware City ....... do ....... . 
Delmar . • . . . . . . . . Sussex ...... . 
Dover ........... Kent ..... ..•. 
Downs Chapel ..... . do ....... . 
Draw-Bridge .... Sussex ...... . 
Edgemoor ..•.... New Castle .. 
Ellendale........ Smisex ...... . 
Elsmere ......... New Castle .. 
Farmington ..... Kei ,t ........ . 
Famhurst...... . New Cas lie .. 
]'anlkland ..•... ... .. rlo ... .... . 
:Felton ......•.... Kent ........ . 
]'ieldsboro ....... Ne,..· Castle .. 
]forest ........... .... do . .... . . . 
Frankford ....... SuRscx . ..... . 
Frederica ........ Kent ... ..... . 
Georgetown •... . Snssex . .... . . 
Glasgow ......... New Castle .. 
Granogue ....... ... .. do ....... . 
Green Spring ... ... . . do ....... . 
Greenville ........... do ....... . 
Greenwood . • . • . . SuRsex .. . ... . 
Grubbs ......... . New Castle .. 
Gnmboro ..•..... Sus,;ex ...... . 
Guyencourt ..... .New Casile . . 
Harbeson.... . ... Su,;sex .... .. . 
Harrington· . .... . K(:'11t ..... ... . 
Hartly ....... ........ do ....... . 
Hazlettville ......... (lo ....... . 
Henry Clay Fae- New Casile . . 
tory. 
Hickman ..•..•.. Kent ... . .... . 
Highlands ...•... New Castle .. 
Hockessin .••••...... do .. .• ••.• 
Holland ville ..... Kent . .....••. 
Lebanon ..••••••. Kent ........ . 
t!t!!°.:::::::::: ·s~~~~~::::::: 
Lincoln .............. do ..•.•••. 
Little Creek ..... Kent ....•..•• 
Roger B. Adams.. 34.. 46 
Chas. W. Andrew. 26. 91 
D.D.Burton ..... 52.42 drickson. 
MaggieArgo..... 16.74. Lowes Cross Sussex .•••••• Elijah W. Short.. 136. 77 
.John D. Sl1arpless 132. 10 Roads. 
Hugh H. Hickman 41. 77 McClellandsville New Castle •• Wm. :B. Mackey.. 69. 52 
Emma J. Calhoun 38. 51 McDonough ...•..... do ••...••. W. H. Lofland . . . . 124. 95 
H. W. Vandever.. (•) Magnolia .....•.. Kent ........• Wm. H. Grace.... 210. 91 
H. C. Stansebach. 31. 50 Marshallton ..•.. New Castle •. W. McCullen..... 338. 75 
Wm.B.Livermore 86.08 Masten .......••. Kent ......... JamesF.Jarrell.. (•) 
Wm. T. Moore.... 173. 44 Mermaid ..•..••. New Castle •. Wm. H. Pennock. 69. 40 
R. B. Simpler..... 89. 98 Middleford ..•••. Sussex .....•. James Rawlins... 32. 30 
Benj. F. Graham.. 30. 60 Middletown . . • • . New Castle . . Alfred G. Cox .... 1, 500. 00 g~::: l '.§:~~~~.: 1}i: ~~ ~n~::l.::::::::: i~~s:.~::::::: !_-, ¥". ~::~~{~~~: 1, 5ig: ~g 
J . H. Tally . . . . . . . 26. 49 Millsboro .••..... Sussex ....••• M. F. ,Johnson.... 432.12 
Lewis H.Spruance 63. 54 Millville ..•..••...•.. do ....•••. Cyrus Holt ..... ,. 162. 25 
Elias E. Ward.... 619. 24 Milton ........••..... do ...•.•.. R. Reynolds -....... 648. 66 
F. W. Brown..... 25. 31 Mhision ............. do ......•. Chas. Vl. Mitchell 26. 54 
MerrillBunting .. 150.62 Montchanin ..... Newcastle .. IsraelP.Rhoads .. 307.15 
J. L. Carrow...... 581. 78 Mount Cuba .......•. do ... . .••. Essie W . Springer 37. 12 
H enrv C. Adams. 103. 78 Mount Pleasant ..... do .....••. J . . F. Eliason..... . 184.18 
Alox.·M. Thomas. 82. 59 Nassau .......... Snssex: .....•. Theo. W. Marsh.. 120. 00 
JnliaF. Hutchin- 88. 76 Newark .......•. New Castle •. Stephen R. Coate. 140. 00 
son. New Castle ...••..... do •.....•. Robt. C. Gordon .. 1,200.00 
John B. MHler. . . . 70. 44 Newport ............ do . . . . . . . . Chas. M. Groome . 404. 22 
A.lf'd B. Entriken 106. 15 Oakel............ Sussex .....•. Mary C. Taylor... 49. 87 
Wm. S.Hardcastle 482. 62 Oak Grove ••••••.... do ........ L. H. Lecates..... 111. 71 
James M. Harnan. 66. 68 Ocean View •••••..... do ......•. Annie D. Betts... 185. 81 
Wm. H. Levey... 196. 61 Odessa .....••... New Castle •. C. F. Griffen berg. 598. 88 
¼°~~~lc~:~~;s~~ ~tt~e 8~!;~~:::::::::: ·s;1~~~;::::::: ~~L/!c~:~~~.~:: b~U~ 
Ed. J. Owens . . . . . 27. 36 Pearsons Corner. Kent ......••• Abraham Pearson 44. 34 
Thos. H. Calhoun. 86. 02 Petersburg .......... do ......•• Peter C. Thrasher 63. 48 
¥aasr.y E_ M. Caorotci:nh -.·.·. 71. 25 Pleasant Hill .... New Castle •• A.Buckingham,jr 55. 69 
., M 85.40 Porters .....•.••..... do ......•. Jas.H.Crompton. 113.82 
Chas. R. Vaughn . 23. 42 Port Penn .••..•.... . do .....••. Henry Cleaver... 292. 57 
M. A. Short . . . . . . 146. 39 Redden ....•••••. Sussex .....•• Abel T. Dutton . . 90. 93 
Geo. C. Deakyne.. 134. 85., Red Lion .•...... New Castle •• Wm. F. Silver.... 61. 70 
John W. Butler.. ,36. 64 Rehoboth ....•... Sussex ....•.. Jas. P. Marshall . . 245. 92 
Wm. A. Price.... 873. 64 Rising Sun ...... Kent . ........ James Anderson. 115. 30 
JameR H. Tyre... 521. 02 Robbins ......... Sussex ....... Joshua A. Lynch. 39. 31 
J obn Latterfield .. 1, 800. 00 Rockland .••..•.. New Castle . . Henry W. Ewing. 167. 46 
C. W. Clark . . . . . . 85. 93 Rodney ..•.••.•.. Sussex ....... Peter A. Dodd.... 37. 48 
Harry L. Painter. 58. 78 Roxana .•............ do . . . . . . . . J. N. Derrickson.. 130. 78 
John B. Catts . . . . 535. 34 St. Georges ...... New Castle .. Albert N. Sutton·. 516. 32 
P.B. Workman ... 217.34 Sandtown ..... : .. Kent ......... J.H.Hughes..... 24.53 
E. H. Wallaston.. 106. 64 Seaford .......... Sussex ....... Severn A. Brown. 1,300.00 
As burn M. Day . . 318.16 Selbyville ..•••...... do .....••. John W. Poole.... 208. 29 
Chri-'J. Donnelly . . 118. 78 Shortly .....••....... do ........ Geo. P. Messick .. 20. 23 
Marv A. O'Rourke 249.111 Silverbrook ...... New Castle .. Harry C. White.. (•) 
J~co1:J ~riedel.... 558. 89. Sla!Jghter .•••.... Kent ......•.. Sarah A. Davis... 78. 30 
V 1rgm1a Hayd f'n. 29. 82 Smith. . • . . • • • • • . . Sussex . . . . . . . Jos. B. Anderson . 48. 72 
Wm. P. Reynolrls. 59. 59 Smyrna ..••.•••.. Kent ......•. . Thos.Jefl'erson,jr.1, 500. 00 
FrancisE. Collil1s 309. 23 Stanton ......•... New Castle .. C. Schwenderrnan 245.46 
'l'bos. D. Burto11 . . 496. 70 State Road ......... . clo . ... ... . E. Rittenhouse... 86. 81 
John W. Mes11ick. 1,100. 00 Stockley ... . ..... Sussex ....... N. W. Pettyman.. 131.38 
Samuel Abricl,s.. 107. 49 Summit Bridge . . New Castle .. Chas. H. Salmon.. 178. 85 
Hiram J. Moore . . 36. 42 Sycamore. .... . . . Sussex....... George W. Bryan. 36. 80 
Benj. C. Collins... 64. 65 Talleyville . ..... New Castle . . G. A. Harkins.... 33. 57 
Wm. Green .... - , . 131. 11 Taylors Bridge, ...... do ........ Abram Statts . . . . 56. 68 
Benj. T. H erri11g . 380. 82 Thompson . . . ........ do ........ Beulah Thompson 60. 39 
Thomas Phillips .. 28.54 Thompsom·ille .. Kent ......... J.H.Webb,jr .... 27.12 
Robert Short . .. . - 82. 95 Townsend ....... New Castle . . Winf'd Lattomus 445. 41 
L ewis W. Jordan. 142. 87 Trinity . .' ........ Sussex ....... JohnH. Lingo.... 67. 71 
J. F. Watson . . . . . 87. 38 Vernon ...••..... Kent......... Solomon Brown . . 34. 97 
JosiahMelviu .... 847.25 Viola ..•..••... . ..... do ........ Allen H . Bemis ... 243.67 
J osepb Poor ...... - 200. 70 Walker.......... New Castle . . H. T. Staats .......•.... . . 
,Tohn M. D?w11s . . 87.15 Waples ...•..••.. Sussex ..•.... Chas. G. Waples.. 26. 51 
George Frizzell.. 200. 23 Ward .......•••...... do ...••••. William Ward.... 29. oo 
Warwick ............ do •••••••. William G. Barto. 47. 63 
Wm. R. Peters ... . 
Wm. H. Hale·y ... . 
JosephJ. Creeden 
Wm.C.Jump .... 
60.13 Whitesville.· ......... do .••••••. Joseph G. Whitti.. 61. 52 
382. 41 Williamsville ........ do .••••••. H.B. Johnson . . . . 44. 60 
865. 02 Willow Grove ... Kent ..••..••. Sam'IR.Meredith 116.85 
38. 90 Wilntington ..... New Castle .. Daniel F. Stewart 3,200.00 
a Delinquent all quart.era. b From Aug. 1, 1892. 
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Postmaster. Postma!lter. 
Com· 
pensa-
tion. 
\'ood1lnl ....... , T w Ua lie .. ,foeie M. Connor .. $132. 06 Barkers .•...•.•.. Holmes •.•••. M. D. Wade ..•• .. $44. 45 
,voodlnucJ ....... :u . ex ...••.. W. E. Carpenter.. 46. 27 Bartow .......•.. Polk ..... · •••.. ...........•...•. 1, 600. 00 
am'l L. Richai-ds 218. 23 Bascom .......•.. ,Jackson ...... J. W. Bevis....... 35. 04 Wood id ... ..... Kent ........ . 
Wyoming ...•....... do ...... . 
'\"orklvn .... .. .. . 'cw Ca tle .. 
\ m. F. Aldrich . . 433. OJ. Bassenger . . . . . . . Osceola . . . • . . L. ~. Morg~n..... !· 86 
Edw. H. Dennison •24.14 Bayard .•..•.•... Duval. ....••. Juliette Wmg. .. . 180. 50 
Bay City •. . . . . . . Hernando .... T. Sherlock....... 47. 54 
Di ·,,·ict of I 
'olumbin. 
.A.nn•u. lia ...... \Va11hinofon. GeorgeF.Pyles .. 
H 1111in , ............ clo ........ Saclie B. Key:,er .. 
Bri,.htwoo1l ...... \ .... clo ........ A.G.Osborne .... . 
Bn~1kln11d ... ...... clo ........ C .. Hodgson .... . 
( 1111gn• !I H ci~ht., .. .. clo ........ Annie G. Langley 
l> •au•woo1l ......•.. .. do ........ F.F. harp ...... . 
t iuod 1101, • .•........ do ........ ff.A.Buscher ... . 
Jvy 'it,· ...•...... .. do ........ Mru.-y G.Rosewag 
'l'akom. P11rk .. · ...... do ........ Permelia. W. Fa· 
vorite. 
Bay Hill......... Sumter ...•.. M. J. Cramp . . . . . . 63. 52 
Bay Port ........ Hernando .... W. J. Parsons . . . . 23. 08 
1 Bay Ridge ....... Oranie....... .A. Stewart . . . . . . . 80. 45 
785. 76 Bay View . . . . . . Hillsuoro .... W. T. Webster . .. 109. 88 
223. 71: Beauclerc ....•... Duval........ A. B. Sawyer . . . . . 63. 22 
217. 77 Belleview ...... ·1 Marion ...... I. S. Keder . . . . . . . 413. 64 
399. 77 Belleville ........ Hamilton .... ,T. P. Bracewell... 72. 08 
(b) Belmont ... .••....... do ........ W. L. Peeples . . . . 37. 88 
<32. 99 Belmore ....•••..... . do ......•. Wm. T. Wilson... 17. 35 
24. 58 Benedict ... .•••.. Marion ....... Walt .. r Nichols . . 105. 64 
49.16 Ben Hadden ..•.. Wakulla .•. .. J. J. Pearce....... 27. 41 
829. 70 Benjamin........ .Alachua ..... L. R. Benjamin . . . (1) 
Benton . . . . . . . . . . Columbia . . . . D. N. Cone........ 67. 94 
Beresford ..•..... Volusia ...... C. G. Gailbreath.. 226. 08 
Berrydale . • . • • . . San ta Rosa. . . J olm W Botts. . . . 6. 58 
T uuallytown ....... do ........ lonb1mnaJ.Ov'.Dway.1··1:· 2+t~37 
'1 rm <'otta .•........ do ........ "' 
Bethel. .. ........ Walton . .... . E.J. Cutts ....... 16. 15 
Beulah ..•..•••.. Escambia .... I.E . .Allen ........ m14.68 
Bevis ............ Jackson ...... C . .A.Bevis....... '1.50 
Biscayne ... ., ... Dade ........• J. H. Redden . . . . . 12.13 
Blackman .•.•... Santa Rosa .. Z. T. Blackman... 30. 39 
berger. 
W 11. lii n •tun .. ... • .... do . . . • . . . . Henry Sherwood . 5, 000, 00 
\\'i11lhrop ll ights .... do ..•••... La iayette C. 90. 00 
Loomis. 
Florid 11. 
Blair .......•••.. Bradford ....• W. L. Blair...... . 9. 23 
A bholt. ......... Pa co .....•.. William Mate.... 105. 83 Blanton ....•••.. Pasco ........ M. E. Blocker..... 161.l:ll 
Ah rd n ..... ... Jackson ...... E. J. Oxendine.... 72. 81 Blichton .....•... Marion .. , ... F. W. Toml.Jerlin . 92. 78 
.Ah·. 'priug ····1 'alhoun ...... Franklin Clark... l69. 83 Bloomfield ...•... Lake ......... W. D. Mendenhall 150. 72 
,\1·11• ............ Polk ......... W . .A. Evans...... 125. 52 Bloomingdale .... Hillsboro .... F. W. Worth..... 93. 90 
.Adtl ..... ... ..... Hernando .... A. P.1JcKeown .. d26. 41 Blounts J!'erry .. Columbia •... E. vV. Brown . . . . . 69. 00 
Ala l111a ......... .Ahu•hua ..... J.R.Williarns .... 227.25 Blount,town .... Calhoun ...... Wm.B.Clark ..... 145.47 
Alafia ........... Jlill l.Joro .... 
1
J.H.Frior ........ 81.34 Bloxham ........ Leon ........• L.A.Stoutamire. 8.61 
A 1111110 .......... Gall. den ...•. A. J. Strom....... 17. 79 Blue Spring ..... Marine ......• D. C. Wenger..... 151. 32 
Ibiou ........... Levy ......... M. 'rnelair ....... 295.76 Bluff Springs .... Escambia .... H.D.Markley .... 314.51 
Allianr ,JIiek on ...... .T.L.Beauchamp .. 35.55 Boardman ....... Marion ....•.• W.H.Smith ...... 267.31 
Allil{ator ...... Lihrrty ...... W.S.Laskins .... •21.42 Boggy ........... Walton .....• J.C.Wbite ....•.. ".95 
Alpm1• ........... Wa.~hington. H. E. Tiller....... 24. 38 BoJ1emia ......... Escambia .... L. H. Taylor...... 0 9. 68 
A lta111011t :1,~11. Orn11ge ....... M. E. B1·igham.... 286. 65 Bolton ......•••.. Jackson ...... S. F. McMillan . .. 9. 45 
A Ito ............. Smut r ...... W. H. Patter . . . . . 13. 09 Bonifa;}' ..•••••••. Holmes ...... M . .A.. V. Evans... 230. 36 
.Altou111t ......... Lak ......... ,TohnM.Swan .... 420.84 Bostwick .. ...•.. Putnam ...•.. ,I.A.Parker ...... 139.94 
.Aha ...... ...... Le ........ .. B.Luttrell........ 74.0S Boulogne ........ Nassau •..... Kate Dunbar..... 85.64 
A 11•t·lia .......... Pasco ........ R. J. Bradley..... '· 48 .Bowling Green .. De Soto ...... J. K. Freeman.... 365. 70 
.A.11nHla.itt ....... ,'t.Jolms .... W.M.Teahen .•.. 66.63 Boyd ............ Marion ......• A.C.Firth ....... 166.l!l 
.A 111'1111 .......... IIillsbol'o .. .. ,J.M. Cramer..... 104. 25 Bradford ville .... Leon ......... J.C. lfoss . . . . . . . . 61. 10 
A11ilrr ou ....... WaRhingtou . S. 'iV . .Ander11on.. n. 64 Braiclen Town ... Manatee ..... J. J3. Leffingweii.. 540. 01 
A11ko11a .. ..... .. Brevard ... . .. C.R. V. Chaffee... 115. 32 Brandon ........ . Hillsboro .... D. J. Gah·in ...••. 95. 65 
Anri11a ...... .... JJillHI.Joro .... J. 'l'. Lowe....... . 76. 83 Branford .....•.. Suwauee ..... J. J . .Altman...... 315. 89 
11thony ........ Marion ...... W . .A.CbislJOmo .. 471.11 Brantley .. : .•... Brevard ... ... W.Bisl.Jee .....•.. 161.04 
nt iol'h ......... Hill~boro .... D. M. Breaker.... h4l.15 Br~nt ............ Escambia .... J.E. Spoon....... 42. 97 
.A tialachil'ola ... . Franklin ..... A. Hoppe ......... 1,100.00 .Bridge Creek .•. . .Jackson .•.... G. w·. Horn....... 38. 51 
Apopka ..... .... Orange ....... E. C. Morgan.... . 780. 41 Bridgeport ...•.. Putnam .. .... M. Renz.......... 98. 17 
Arl'atlia .... ...... D Hoto ...... D.T.Carltou ..... l,100.00 Bristol .......... Liberty ...... J.D.Mc.A.liley ... 345.92 
Arl'lwr .......... Alachua ..... W.M.Smith ...... 485.26 Bronson ....•. .. . Levy .......•. E.M.Lindsay ..•. 464.41 
Arfi-\1 .......... ',Yalton .....• M.A.McDouald .. 142.49 "Brooklyn ........ Clay ......... E.H.Hillyer . .. .. 69.06 
Ar i11i.rto11 . ...... Citrns ........ P. J. Beacher..... 34.19 .Brooksville ...... Hernando .... R. T. Smith....... 974. :16 
Ar111011r ...... ... . Hillsboro .... JaR.K.Munnerlyn 50.36 Broward .......•. Duval. . ...... J.B.Jones........ 8.83 
A r•n Iron~ . .. . . . ' t. Johns . .... John A. /Jody . . . . 107. 33 Brown ........... Columbia .... F. B. Walker..... 78. 69 
A 1T1•do111la ....... Ala hn:t..... W. J!'. Rice........ 169. 29 Bryceville ..••... NV,s&au ..•... R. B. Brown .. .... 64. 44 
A rtt• iu.......... f3r rn rd ...... J. C. Hogan....... 14. 95 Buckhorn . . . . • . . Calhoun...... E. A. E11zor . . . . . . 36. 56 
A Rtabula . . . . . . . . Lake ......... D. "\V. Lowell..... 196. 56 Buckingham .... Lee ....•. .... J.C. Baucom . . . . . 87. 96 
. tor ......... ..... do ........ J.'iY.Hotimao .... 194.67 Buda ............ Orange ..••••. Jas.M.Mnrphy .. 140.0~ 
A. tor Park ...... . .. do ........ .J. W. Caldwell. ... 91. 63 Buena Vista ..... Dade ......•. ,J. G. Truittest.... P 16. 73 
.,\th 1111 .......... 'lay ...... ••. H.H.Jucl on ..•.. i65.92 BuffaloBluff .•.. .Putnam ...... C.Groh .......... 105.13 
tln11lic ........ . Brenrd ..•••. John 'arson ..... 11.05 Burlington ..•... Suwannee .... J.M.Guinn .....• 102.40 
.A11h11rnclale .. ... l'olk ......••. N.L.Thorp ...... 397.73 Bushnell ....•... Sumter ...•... B.Flannery ...... 296.93 
.A111'ill:L ......... Jcff1·on •... A.D.Walker ..... 203.99 Call ............. Lafayette .... A.J.Winburn ... 24.54 
A11rn11tiu .. · · · .. . , Brevard ..•••. F. M. Quinby .. ... 7C..10 Callahan •••.•••. Nassau ...••.. ,John O. Donald . . 447. 32 
.A H·rill · · · · · · · ....... do ........ ]'. P. H'"assler . . . . . 56.17 Calvinia ........ De Soto ...... R. L. Cooper...... 209. 73 
Avo1·a . ... .. ..... Hamilton .... M. J. Wbilclen.... 78. 60 Campbell. ....... Oceola ...•... M. Casner........ q30. 13 
AHmPurk ...... ,1) 'oto ...... D.D.Kinney ..... 332.57 'ampbellton ..... Jackson ...... I.L.Renfroe . .... 135.12 
Anielt\'illf} ..... Hamilton .... J.Avriett........ 32.98 Campton ..... : .. Walton ...•.. Z.D.Ree<ler...... •7.44 
Ha2da1I. .: ·.. .... 'ant:~ Hosa .. Philip Han~ah... 343. 18 Campville .••••.. Alachua .••.. N. J. teele.. ..... 195. J5 
Jfakn .. M11J •••••• II:n111lton .... D . .J.Bro~vnrng ... 267.54 Canaveral. •••••• Brevard •..... H.Wilson ... , .... 72.49 
Hntilwrn .... ..... D11\'al. ....... D.J.Pnl'lsh ...... 172.77 Candler ......••.. Marion .•••••• W.H.DeLong ... 269.17 
Hauuuu · · · · ····. ·1 .P11t nam ...... .T.Mc listt>r..... 46. 25 Cantonment •••.. Escambia .•.. J. McVo:v . . . .. . . . 131. 
2
9
1 Jfo11n~rvill .......... do ........ Geo. W. Hanlon.. 25. 40 arlson ....•••••. Sumter ...••.. J.P. Carlson . . . . . 70. 
Banya11 ...... ... Br var<l ...... '.B.McMillan •.. l50.71 Carrabelle .••••.. Franklin ..... F.L.Kelly .. .. ... 330.52 
Barb ·rvill . . . . . . olusia .. .••. J. D. Barber . . . . . . 162. 87 Carterville • ••• • • St. Johns .... Miss Kate Carter. 32. 42 
H r1·0 ............ Lvy ... . ..•.. I .. Pedrick ...... k37.10 aryville .••••••• Washington. T.M.Ellis ...... . 165.52 
92 'ERtabli11bed May 29, 1893. m Delinquent tbi rd q uarler, l 92. 
b Established Oct. 24, 11192. n Established May 10, 189:J. 
1 E tablisl1ed Dec. 29, 1892. • ReestabliRh cl Oct. 31, 1 92. 
J Established Nov.15, 1892. P Established D c. 15, 1 92. 
k elinquent second quarter, 1893. • Reestablished Sept. 29, 1892. 1 EatablishedJan. 28, 1892; delinquent. r Establish d Jan. 3, 1893. 
cond q uartera, 
1,1893.] 
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Com-
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Cason . __ •...••.. Lake .••••.•.. A. M. Cason...... $51. 28 Dinsmore ........ Duval. ..••••. E. C. Pickett · ..•.. $213.17 
Cassia .....••••...... do .•...... J.P. Owens...... 102. 66 Disston City.... Hillsborv .••. R. L. Locke ....... 76. !)7 
Castalia ......... De Soto ...... C. J. Harris . . . . . . 97. 61 Divonna ......... Hamilton .. , . V. E. Peepies . . . . . 26. 43 
Cedar Keys ...•.. Levy ....... . . W. C. Ferriday... 887. 34 Dixon ......•••.. Santa Rosa .. . J. W. Baggett, jr . 38. 70 
Center Hill ...... Sumter ....... N. B. Al worth.... 265. 88 Dorcas ........... Walton ...... W. A.. McCallom.. r 9. :JG 
Centerville . . .. .. Leon ......... L. F. Conner . . . . . 72. 35 Dover...... . . . . . Hillsboro . . . . E. A. Register. ... 62. 11 
Cerro Gordo ..... Holmes .••... N. B. O'Donoho . . 308. O!l Drayton Island .. Putnam .•.... J. T. Rogers ...... _ 145. 72 
Chaires .... ...... Leon ......... G.W.Patterson .. 114.48 Drexel. .......... Pasco ........ J.P.\Vagner ..... 111.v9 
Charlotte Harbor lie Soto . . . . . . J. H. Coram . . . . . . 118. 01 Drifton .......... Jefferson .... ·] P. B. Bird....... . . 87. 05 
Chase\7ille ....... Duval. ....... G. W. Bailey . . . . . 78. 88 Dud ..•.. .... .... Alachua ..... F. Bailey ......... nµ. 76 
Chattahoochee ... Gadsden ..... C. B. Scull........ 366. 40 Duette ........... Manatee ..... I:,: A. Rawls .. .. .. l'l. 85 
CherryLake .. .'. Madison ..... T.J.Clyatt ..••.. 62.24 Duke ............ St.John ...... Wm.T.lfaulersou q9.41 
Chester .......... Nassau . ..... P. Goodbread.. ••. 83. 61 Dunedin ......... Hillsboro . . . . . ... . . .. . . . . .... . .. 863. 21 
Chicora .......... Polk ......... G. R. Durrance... 43. 65 Dunlora ......... Marion ....... K. Smith . . . ... .. . 18. 47 
Chiefland . . . . . . .. Levy...... . . . H. S. Rogers...... 29. 20 Dunnellon .......... do . . . . . . .. . K. .A. Triner. . .. . . 465. 58 
Chipco .......... Pasco ... , .... C.C.Grant ....... 71.56 Dutton .......... Nassau ...... Z.W.,Tones ...... li4.67 
Chipley .......... Washington. LouisWiselogel.. 601.92 .Duval ..•........ Duval. ....... G.N.'l'ison ....... 54.78 
Chipola .......•.. Calhoun ...... Z. T. Messer...... 43.15 Dyall .......•.... Nassau ...... B. G. Dyal........ . 56.18 
Chokoskee ...... Monroe ...... C. McKinney, sr.. 68. 19 Eagle Lake . ..... l'olk ... ..•... H. M. Scott....... 111. 20 
Christmas ....... Orange ....... S. B. Hurlbut..... 15. 56 Eagle Mines ..... Marion W. B. Robinson . . 7,t. 18 
Chulnota ............ do ........ L.B. Collins...... 166. 58 Ealum ....•. ..... Walton ...... John .A. Eal nm ... 13. 96 
Chumuckla ...•.. Santa Rosa . . H. C. McDavid ... 107. 41 Earleton ......... .Alachua .••.. H. Y. Naszk.v..... ]23. 08 
Churchill.. ...•.. Marion ....... B. L. Hickman .. . 27. 85 Early Bird ....... Marion Amanda Wilcox... 19-t 45 
Citra ............... . do : ....... S. E. Glover . .. . .. 716. 96 Earnestville ..... Pasco ........ . K. D. Clark sou . .. il5. 80 
Citronelle....... Citrus ....... E. S. Grace....... 101. 88 Eastlake ......... Marion ..... -: E. M. Spooner . . .. 105. 16 
City Point .....•• Brevard ..... . A. W. Abneg..... 258.19 East Palatka .... Putnam ...... J. C. Gould....... 94. 38 
Clarcona ......•.. Orange ....... · C. 0. Warner..... 101. 60 Eatonville ... . .. . Orange ....... J.E. Clark . . . . . . . 62. 6i 
Clarkson ........ Washington . G. W. Parish • • • . . • 10. 96 Eau Gallic ....... :Brevard ...... L. J. Kennedy.... 326. !li 
Clarksville ...... Marion ...... . C.J.Smith ...•... 31.40 Econfiua ......•.. Washington. S.A.Gainer...... 28.96 
Clay Springs .... Orange ..... ,. L. I. Glover...... 44. 41 Eden ... . ......•. _ :Brevard .... .. 'l'. E. Ric.;l1ards.... 289. 86 
Clayton .......... Putnam ..... J. McCallum ..•.. 116. 76 Edwards .•...... Gadsden . ... . W.W. Edwards.. 78. 29 
Clear Water Har- Hillsboro .... Cyrus Lowry .•.. 513: 79 Egleston ......... Duval. ....... 0. H.P. Champlin 71. 82 
bor. Ehren ........... Pasco ........ B. C. De La Mater. 53. 43 
Clermont ........ L ake ..... .... C. S. Collins...... 447.13 Elba Heights ....... do .. _ .... ... Mattie J. ~ills... h 39. 93 
Cleveland ...•.... De Soto ...... Lorenzo Clisby . . 121. 65 Eldorado .. ...... Lake ......... J. R. Cunmngham 91. 01 
Clifton ........... Brevard ...... 'I'. R. Crook....... 43. 59 Electra ..•....... Marion ....... Geo. W. Waters.. 79. 91 
Coats ville . . . . . . . Holmes . . . . . . T. J. Coats . . . . . . . 5. 78 Ellaville........ . Madison . . . . . IL L. M illino . . . . 256. 85 
Cocoa ... ......... Brevard ...... M. M. McLeod . . . 819. 02 Ellenton ...... _ .. Manatee ..... R. F. Gibson...... 153. 51 
Cocoanut Grove . Dade ......... Charles Peacock. 203. 90 Ellerslie ......... Pasco .....•.. M. F. O'Neal . . . .. 41. 95 
Coes Mills. .. . . . . Liberty . • . . .. R. S. Hasford.. . . . 63. 72 Ellzey . . . . . . . . . .. Lev:y. . . . . . . . . J. A. Williams . . . i 57. 57 
ColPman ......... Smut.er ...... A. B. Nelson..... 170. 99 Elmwood . ..... .. Marion .•.•.. C. C. Rawls...... 87. 26 
Columbia ....... . 'Columbia .... E. F. Clark. .. . ... 201. 65 Emeralda ...... _. Lake .. ...... . M. L. Porter . . . . . 214. 71 
Conant .......... Lake ......... f
0
, Bhn. ~ ·~cgle
0
t
0
awryn ·.·. 125. 24 Emerson ......• .. Suwannee ..•. A. J. Fntch .... .. 55. 41 
Concord ......... Gadsden ..... ., .m iK 175. 47 Emporia ...•..... Volusia .•.... C. ·F. Lair........ lfi2. 37 
Cone ............. Putnam .... .. A. J. Cone...... .. 93. 37 Enos ............ Brevard ...•.. J. L. Enos........ 57. 64 
Conner .•........ Marion ...... P. L. Durisoe..... 116. 62 Enterprise ....... Volusfa, ...•.. R. C. Moore...... 422. 44 
Conway ......... Orange...... . E. H. Crux. ...... 56.10 I Erie . .... -: ....... Manatee ..... C. C. McGinty . . . 28. 52 
CC~q
1
.,t~~. ·. · ..· · ..· ·. _· _· .· Brevard ...... J.B. Bower....... 1
8
00
1
._ 7
0
5
8 1 
Escambia........ Escambia . . . . E. H. Skinner . . . . 181. 26 
Santa Rosa .. F. W. Abbott..... Esliffamulga . . .. Liberty . . . . .. T. J. Eulsay...... 01. 51 
Cosmo .. . . . . . . .. . Duval....... . J.P. Krantz...... 31. 56 Ethel............ Lake......... N. A. Thompson . 19. 21 
Cottondale ....... Jackson ...... W. J. Welch...... 306. 26 Etoniah Pntuam ...... ,J.C. Strickland .. 30. 80 
Cotton Plant ..... Marion ...... J.M. Smith . ...•. 38. 22 Euchee Anna .... Walton ...... C. Harrison...... (i) g~~,~~~Tl~::: .·: _· _· .· Brevard...... B. M. Porcher . . . . 237. 77 Eureka .......... Marion....... B. B. Barnum . . . . 97. 82 
Nassau . . . . . . S. Crandall.. ..... 22. 42 Eustis . . . . . . . . . . . Lake......... C. C. Crippen .... 1, 200. 00 
Crawfordville ... Wakulla ..... W.W. Walker... 272.14 ' Evergreen .... .. . Nassau ....... M. C. Owens .. . . . 55. 28 
Crescent City.... Putnam.. .. .. A. R. Lownds . . . . 757. 30 Evins ton . . .. . . . . Alachua . ..... C. S. Smith ..... _.. 304. 90 
Crest \'i ew ... .... Walton ...... H.F. Powell...... 223. 05 Excelsior Park .. Polk .. .. ..... L. S. Bailey...... k13. 84 
Crews ville ...... De ~oto ...... T. H. Williams... 42. 99 Fairbanks .... _ .. Alachua ...... J .C. McKibben .. 89. 56 
Croman ton ...... Calhoun ..... W. M. Croman . . . 67. 83 :Fairmount ....... Citrns .. ...... C. A. Miller . . . . . . 30. 72 
Crown Point ..... Orange ....... A. M. Minor...... 88. 54 Fairview ... ..... Marion ....... Durant. Stokes... 29. 69 
Crows Bl11ft' ...... Lake ... ...... ,T. R. Crow........ 55.12 Fannin .......... Levy ......... J.C. McGrew.... 6:l. 03 
Crystal RiYer .... Citrus ...... . E. W. Seffler .. .. . 251. 28 Fantville .. _ ..... Marion ....... Valentine Fant i 9i. rn 
CnrtisMills ..... Wakulla . ... . W.B.Lewis ...... 59.71 Farmdale ........ Calhoun ..... . W.F.Woodford .. 31.71 
Cutler.......... Dade ......... William Fuzzard. 32. 90 Favorita ......... St. John .. .... C. W. Staehelin.. 55. 30 
Cypress ......... ,Jackson ...... .John E. McLeod . 105. 44 Faye ............ Walton ...... .Anthony Faye... 101. 66 
Dado City ....... Pasco ........ R. M. Wilson..... 725. 16 Federal Hill ..... (;lay .. ....... Charity Moseley. 11. 38 
llalkoitl t. ........ Calhoun ... .. ,J. D. McPherson . (,) Federal Point ... Putnam ...... J. F. T enney.. ... 202. 26 
Dallas .. . . . .. . . . . Marion . . . . . . Solomon Smith... 68. 80 Fellowship . . . . . . Marion....... ,T. A. Mc David . .. 49. 90 
Dames Poiut .... Duval. ....... H. Chambers..... 0 20. 55 Fernandina ...... Nassau ...... O. S. Oake.rs ..... .l, 000. 00 
Davo11iiort ....... Polk ......... F. M. Kellogg.... 62.17 Ferry Pass ...... Escambia .... ,T. S. Walton..... . 65. 56 
Day ···· ··· .•• .... Lafayette .... H. Brown . . . . . . . . d 5. 51 Fitzgerald....... Hernando .... C. W. Williams . . 12. 96 
Da,rto11a .. ..... .. Volusia ................ .......... 1,000.00 Fitzhugh ........ , Polk ......... E. 0. Carver...... 26. 08 
D n :i,~ uni a k Walton ...... T. F. McGaurin . . 864. 85 Flatf?rd ......... Pas~o .. ...... J. H. Pe~rick..... 18?. ~8 
:--priugs. Flemrn_gton ..... . Manon ....... J. R. Chitty...... 193. 15 
Dekle ..... - ...... Bradford . ... . G. B. Goodman... 30. 44 Floral Bluff ...... , Duval .... ... . .J. . C. Frieseke . .. 276. 28 
UeLaud ......... Volusia ...... H. G. Howard . ... 1,700.00 Floral City ...... j Citrus ........ W. M. LamYie.... 280. 86 
DeLeon Springs .. . . do ......... W. S. Broderick.. 280. 28 1''lorence ......... St. John C. Jobn"on.... .. . 16.17 
Dellwood .... ... . .Jackson ...... J . B.Jm1tiss ...... 62.41 Floridelpbia ..... Hillsboro .... H.P.Bailey ...... ("') 
Delphos ......... Hernando .... La Fayette D. (0 ) Forest City ...... Orange ....... G. W. Cooley..... 220. 22 
D naud.......... Lee . . .. . . . .. . FJ~kcO'N eill.... 26. 33 j~~~i1~1:::::::::: 'i~~!0.::::: ::: t?w~~~~~t~~:::: ~t gJ 
Denver .......... Putnam, ..... . K. D.Vallercbamp 102. 68 Fort Drum ...... Brevard ...... H. L. Parker..... 33. 76 
Derby ........... Marion ....... M. S. Wood....... 15.14 Fort George ..... Duval. ....... Kate Spencer... . 109.46 
• Established Sept. 23, 1892. e Delinquent. i Reestablished Oct. 15, l 892; delin-
h Established Dec. 22, 1892; delin· r Established Aug.19, 1892. quent. 
qn nt. s Established Nov.14, 1802. k Established Mar. 3, 1893. 
• Established Nov. 11, 1892. h Established Oot. 8, 1892. 1 Established .June 5, 1893. 
d Established Dec. 11, 1892. 1 Delinquent second quarter, 1893. m Reestablished May 22, 1893. 
l'o t office. Go11nty. 
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.A. Hendey....... $98. 97 Hatohs Bend .... Lafayette . . . J.B. Sims .••.•.. - $68. 48 
Wm. c. Valentine 18. 32 :av~\; .. k ..... ~afsd.en ... .. JP{;:li[ i viritt · 1it ig J. S. Gr;nt~all .. - ~n~ Haw t~ ar .... - .Al uh1a -. . . . . Ro A St~in~ll~~ 641. 77 
AleHx. ditc e . . . 843. 09 Haw ordn . - .. - -. J ako ua .... - T. B ·owens 46. 40 
.A. • .A ams . . . . . . aywoo . . . . . . . . ac son.... . . . . . ..... 
Zita King 221. 18 He1dtville . . . . . . . Marion....... J. W. Jordan..... 60.19 
P.P.Cobb:::::::: 270.04 Herlong ....•.... Colm11hia .... V.J.Herlong .... 193.63 
c. w. Good ,k~ch _ _ ~~· 6397 HHermit~ge....... GC:3'tdsden - - ... IW. MG. COri~ft. • · · • · · 3~Uf G . .A. Tomp ·m . . ~. ernanc,o . . •. . . . 1 rus . .. . . .. . . ,r ••••••• 
T. B. Hi c k e D· 116. 48 Hibernia . . . . . .. . Clay_ ......... M. B. Flem~g.... 154. 36 
lool];r. Hig;don . . . . . . . . . . Madison . . . . . J. E. Gram.ling • . . 29. 40 
Frankland...... C.P.~rberg ..... 169.63
9
3 
HH~ghh
1
landd·P···-k·-- VCla
1
y .......... Hn·f~?;:-······· l~t~~ }"r. mnn. .. . . . . .. C . .A . .,, teeman.... • . 1g an ar · . . o us1a...... . . 1 en ...••. 
Fr·t•port......... O.A. Watson ..... 238.12 High Spring~ .... Alachua ..... C.K.Ray ......••. 487.25 
J•"ro·tproof....... W.H.Overocker . b~0.22 iPfieyth········· ~ake ......... i·ji''iJ~dsgili .••. b~u~ 
]fruit uYe ...... ' t . ,John .. .. .. VvRilUCam Peet..... 
16
i
9
. 9
0
5
1 
H!
1
<
1
.red ........ .... .,.uwannee .... H. J.D 1 . re - .•. 
16
1. 
72 ]!'ruitlnnd...... Putnam ..... . . au8ey .•.•.. 
1 
. 1 rnr ......... .1.,assau....... . . aVIs ••..•.• 
. Fmitl:uul l'ar:- Lake .... ...... H . . Woocl. ....•.. 331.27 Hiwassee ........ Orange ...... . L.C.Farr......... 28.13 
.Fult~n ........... Dnntl. ....... ~- . Ferrar...... 70.14 Hol.Je Sound .... . DLeaodne .•. ·.·.·.·.· •• ·.· HC .. tar.B;:~~~~.::: ;~i::~ Galm db ....... · 1 Omng . . . . . . . herman Adam A • 64. 19 Hollall(l ....... .. (,a!n . b?ro .......... (lo ........ (jeorge T. Gaines. .., 46. 74 Hollister ........ Putnam ..••. W. 0. Livingston 42. 86 
(iam ·.ville...... la<·hua. ..... ,Tames Bell ....... I, ,oo. 00 Holly Hill ....... Volusia ...... H. A. Carter .. ,. .. 144. 77 
nait r ..... ......• Iarion ....... ,John JI.1lcUoy .. 
1 
30.29 Holmes .......... Holmes ..... . CatherineMcDade 112.87 
Ualt... .. . . .. . . . :auta RoHa. ... .A. W. ·tewai:t. .. . 109. 64 Holt ............. Santa Rosa ... Wm. Holt........ 106. 27 
1;nrti Id ......... \'ol11xia .•.... ,J. W. Roper...... 36. 50 Homeland ....•.. Polk .. ....... A. S . .Anderson... 270. 06 
(i •n va .......... ( lra11gtl ....••. D. Pattishall..... 162. 22 Homosassa ...•.. Citrus ........ A. E. Meeker..... 321. 00 
G1•noa ......... , llarnilton .... J.C.Cox ......... 179.47 Hoskins ......... Columbi.t .... J.T.Baird .••••••. 34.35 
G1•11J'gt'tow11 ..... l'11t11a111 ...... H.A.Hastings ... 135.30 Houston ......... Suwamiee .... Josie Th.rails .•••. 203.27 
(; ,r1dan11 .. •.•• Jfrovard ...... S.M. Allen....... 281. 43 Hurlual. ......... Putnam ...... A. A. Pinner..... 59. 55 
Gilmore ......... , l>u,·al.. ..... Arch i ~ald Gil· 40. 55 Hudson .......•.. Pasco ....... . M. L. Mosely..... 72.19 
morl',Jr. Hull ............. De Soto ...... F. vV. Hazlehurst. 205. 48 
rleu JWwl .. .... Orlln"'e ..•.... L. W. Drawdy.... 63.12 Huntington ..... Putnam ...... .A.. P. Maull....... 23t: 
GI n t.Mary ... Bakr ........ H.H.Sla.vton ..•.. 299.09 Hm-obo .......... SantitRosa .. . S.F.Hudson .... . 
GI nwood . ...... YolnRia ...... T. W. Bredon..... 349. 79 Hypoluxo ....... Dade .•....... H. D. Pierce...... 65. 60 
G(~~1r,~~i·n·: ·.: .·:::::: <1~~'.1<_-0,1 c_·n .. · .. · .· .· · . .f,Ja· \c~ob· P(:raoi.dteWl~n- .. · .. .. c 15. 91 Iamonia ......... Leon ......... D. A. Dixon . . . . . . 86. 63 .,. • " 14.99 Idalia ........... . .•.. do ........ J.F.Joyner...... 9.47 (iolconda. ........ :\[arion ....... D. Il. Whett1el.... d4. 34 l<ldo .... ......... Taylor •...... J. A. Blanton..... 45. 37 
(;old I.Joro . . .... Orange ....... ,J. W. malls...... 43. 33 Id!owilcl. ........ Duval .•...... J. J. Rain......... 14. 28 
·om z ........... Dade ......... J.B.Bullard ..... 33.50 I11diauola ........ Brevard ...... S.J.Field ..•..... 153.36 
O11r1 ............. Columbia .... D.J.Gor11 ........ •8.59 Ingleharne ....... Nassau ...... C.J.Davis .•.•••• 63.81 
Got ha ........... Ornng ....... Charles Koehne.. 158. 05 Inter Lachen .... Putnam ...... C. A. Brush....... 937. 22 
Goulding ........ Es!'aml.Jia .... F.H rrmann ..... 254.70 Inverness ........ Citrus ....... M.M.Gaston ..... 629.58 
Ura· ,·illt• ....... JackHon ..... G. R Yawn....... 47. 72 Inwood .......... Jackson ...... Geo. Lee.......... 52. 54 
Gra y . . . . . .... I lach11a . . . . . ·. H. Spencer..... 85. 79 Iola .............. Calhoun...... H.B. Buder . . . . . . 98. 68 
<irady .......... Lafayette .... A. D.1'11terbangh 43. 56 Ionia ............ Clay ......... J.C. Blanchar,l... 24. 66 
<lraham villi' .... Marion ...... J. Il. Howard..... 156. 59 Islancl Grove .... .Alachua ...... J. S. vVeeks. •. . . . . 219. 63 
nra11cli11 ........ Putnam ..... .A. M. Padgett.... 81. 94 IIssltaanchdaLttaak.e .... ·.·.·.· OHrearnngane d .. 
0
• ••• •••• MF_ary_ TLoawnmbseerutc
1 
.. ·.· 92. 72 (}rancl I11l:uul ... Lake ......... J.M. Jg-on. . .. . . . 211. 22 . M. 167. 49 
GraurlJ{idg-o ..... ,fa,·kRon ..... Johu 'l'. Porter. . . 184. 30 I-..-auhoe ......... Leon ......... John MacNicol. .. 40. 92 
Grant. - . . . . . .. . . . Br vard ...... Edwin elson.... 108. 32 Izagora .......... Holmes . . . • • . A. M. Curry . . . • . . 35. 32 
qra mere ....... 
1
0.range ....... Geo .. McDonald 136.80 JackAonville ..... Duval. ....... P.E.McMurray .. 3,100.00 
Grr ~ C o v e Clay . . . . . . . . . Thomas Roberts . 1, 000. 00 ,Taft'ery . . .. . . . . . . Volusia . . . . . . O. :B. Weeks...... 96. 36 
prmgs. Janeiro .......... Lee ..•.....•. J. W. Hagan...... 10. 82 
Gr euland -..... Duval ..•..... O. H. Payne . . .. . . 151. 04 Jasper ........... Hamilton .... C. B. Tompkins... 752. 43 
Gr nPond ...... Polk ......... P.C.Williams.... f6.35 Jennings ........... . do .. .. ..•. W.B.High ..•.... 250.18 
.,r Cllf,boro .. .... Gad den ... .. R. P. Green....... ,. !l5 Jensen ........... Brevard ...... John Soresen... .. 251.18 
, re nvill ... - - - . Macli on ..... J. W. Hammerly . 323. 17 Jessamine ....... Pasco........ W. J. Ellsworth .. 1,000.00 
qr~ .uwood ...... Jackson ...... A. ll. Revely...... 248. 08 ieei.wseu
1
p .. ··.·.·.·_ ...... _ ._ DPuadtnea.m ... ·.·.·.·.·. T. Chal:finch...... ; . 90 (Tr1ftin .. -........ , uwannee .... J. W. Griffin...... •5. 11 ., ll F. A. James...... 62. 96 
Grove City ...... De ·oto ...... F. H. Ilafer....... 241. 80 Johnson ......... Putnam ...... D. W.Johnson •.. 112. 23 
Grove Park ...... .Alachna ..... W. G. Pogue...... 113. 42 Johns Pass ...... Hillsboro .... A. S. Meares...... 219. 67 
Grover .. -....... ·uwann .... J. R. Me ,ks....... 9. 0~ Jonesville ....... .Alachua ..... J. I. Griffin....... 73. 25 
<:uilford ... .. .... J3rndford ..... J. G. Robert.'! ... . . 78. 36 iunnd
0
so·n· .·.·.· .. ·.·.·.· ... _ ._ LDeavdye.··.·.·.·.· ... ·.·. R. S. Tucker...... 220. 54 
nulf ity ........ Hillsboro .... Harri~t elner.... 49. 07 ., G. I. Metcalf...... 330. 63 
Gulf Hammock .. Levy ........ M. D. Jacobie..... 60. 22 1 Jupiter .............. do .•••.... M. M. Carlin...... 248. 99 
Hult Key ........ Pasco ........ G. W. C. Littell... 81. 90 KKaanthapeaehna ... ·.·.·.·.·.·. p.A.I
0
a
1
kch·ua·····.·.·.·.· A. R. Elmore..... 69.47 JlaJ.,ruO ··· · · · .... Alachua ..... Wm. F. Wolfe.... 186.14 lE J.B. Turner...... 215. 07 
Raine City ..... Polk ......... A. B. troud...... 194. 80 Keaton ....... ... Tavlor ....... Ahner Keaton.... k 11. 33 
Halifax ... -- ... .. Volusia ...... J. W. mith • ..• . . 161.15 Keene ........... Hillsboro .... A. N. Duncan..... 50. 04 
Ham)mrg ....... fafli.on ..... E.A.Gaston ..... 66.78 Kelvin ........... Sumter ...••.• R.Marsh......... (1) 
Ranni ton . . . . . Hamilton ..•. J.B. McLeod . . . . . 25. 56 Ken cl rick ........ Marion....... O. tl. Olin......... 168. 09 
Harr.mock ..... - . .Alachua ..... C. P. Perry . . .. ••. 45. 30 Kenka ........... Putnam .•.... C.H. Leedy .. . •. • 229. 41 
IL mpton .. · · .... :Bradford .•.. J.M. Allen....... 410. 55 Keys~ne Park .. Hillsboro .... C. A. Nicholson... 38. 76 
Harhor Vipw ..•. De ota ..•... N. H. De Co11ter . 87. 39 Keysville . ... .. . . .•. do........ M. M. Blue . . . . . • . 68. 33 
Harr! evill ...... Brevard ...... J.P. awtelle .... : 89.49 KeyWest .. ..... Monroe ••.... Geo.Hudson ..... 2,300.00 
Harl m ...•...... Putnam ..... . J'.G.Minton ...... 14.01 Killarney .. ...... Orange •••••.. B.W.Burdett. ... 139.27 
Har~ony · · · · · ... Madi on ..... Jane E. Campbell. 10. 48 Kind rton ....... Lake ..••..•.. T. W. Spicer . . . . • 61. 54 
Tiarnson .. ·..... Washington . Catherine Demo. 44. 6i Kings Ferry ..... Nassau....... C. E. Haddock.... 296. 49 
H rtl d r t. Kingsley . . . . . . . . Clay .. ....... Richard Pmlcly... 19. 65 
a an ·. · · ... - ~revard ...... J .C. Hart . . . . . . . . 45.17 Kinney .......... Putnam ...... U. P. Kinney . . . . . 32. 38 
Rnr Road ...... l assau ...... ,P.C. ,parkroan ... 1 128.CO Kissimmee ...... Osceola. ...... W.L.VanDuzor.1,200.00 
Harwood ... ..... Volusia ...... L.M.D.Wa.lton .. 113.69 Knight ......... Hill boro .... J.M.Duffle....... 70.63 
Hru k. 11.. · · · · · · · · Polk . . . . . . . . . T. A. oode . . . . . . 613. 07 Knox Hill .. . . . . . Walton . • • . . . N. A. McLeod . . . . 1::J. 67 
H tmi: ·· ······ t. John ..... T. H. Haflting3 .. . 137. 26 Lacooch e ....... Pasco .•...•.. H. S. Furman..... 253. 52 
• Establi h d D c. 15, 1892. 1 Established Oct. 18, 1892. 
r Reestablished Nov. 28, 1892. J Established .l<'eb. 8, 1893. 
c Established .Apr. 4, 1893. k D linquenl secon d quarter, 1893. 
k Established .Apr. 29, 1893. 1 Established Jan. 18, 1893; delinquent. 
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La Crosse ....... Alachua ..•... J.E. Futch....... $187. 52 
Lady Lake •••••• Lake ......... A. W. Blesch..... 309. 25 
La Grange ....... Brevard...... H. A. Carlisle .. .. 167. 67 
Lake Ashby ..... Volusia ...... M. E. Osteen .... . 6. 66 
Lake Bird . . . . . . . Taylor ....... J. 0. Chance...... 27. 72 
Lake .Butler . . . . . Bradford.. . . . J. A. King....... . 271. 24 
Lake City ....... Columbia .... W.R. Bush ....... 1,600.00 
Lake Como ...••. PVu
01
tun
8
a
1
?1a ._ ,_·_·_ ._._ D. E.Dusenbery.. 225. 99 
Lake Helen...... C. B. Pelton .. . . .. 367. 06 
Lake Howell .... Orange ....... J. Denning....... 61.12 
Lake Joe .••..••. Taylor ....... H.J.McMullon .. 26.46 
Lake Kerr...... . Marion . . . . . . B. K. Wilmott . . . . 153. 68 
Lakeland ........ Polk ......... M. Vineyard ...... 1,000.00 
Lake Maitland .. Orange ....... G. T. Stith . .• .. . . 540. 82 
Lake Mary .......... do .. .. .. .. W.W. Webster . . 208. 99 
Lake Ogden ..... Columbia .... T. \Villiams ...... 62. 12 
Lakeside ........ Clay ......... H. Janet . . . .. . .. . 88. 67 
Lakeview ............ do .••..... E. E. Richmond... 23. 32 
Lakeville........ Orange ....... J. A. Hyde . . • . . . . 81. 92 
Lake Weir ...... Marion .. . .. . . K. H. Clements... 270. 83 
Lake Worth ..... Dade ......... G. A. Gale........ 274. 94 
Lamont .......... Jefferson .... . S. B. Smith....... 167. 50 
Lane Park ....... Lake ....... . . D. E. Lowell...... 152. 91 
Langston ........ Wakulla . . . . . S. C. Langston .. :. 5. 54 
Lantana ......... Dade ......... M. B. Lyman . . . .. 106. 59 
Largo .•••.•...... Hillsboro .••. C. B. Whitehurnt . 208. 18 
Lawtey ..••••.... Bradford . . ... F. A. Fisher...... 389. 64 
Lecanto ...... , ... Citrus ....... H.B.King........ 76.21 
Lebanon........ . Levy. . . . . • . . . C. C. Gains • • . . . . . 29. 62 
Lee .............. Madison ..... N. Brass.......... 138. 37 
Leesburg ..•..... Lake ......... A. S. Hardman ... 1, 500. 00 
Leitner .......... Marion . . . . . • G. B. Chappel • .. . 39. 34 
Leland ........... Madison . . . . . J. Cowart • • • . . . . . 29. 69 
Lemon City ..... Dade ......... W. A. Files....... 149. 72 
Lenard . . . . . .. . . . . Pasco . . . . . . . . C. F. Kuster . . . . . . 146. 20 
Leroy......... .. . M:i.rion. .. .. .. A. R. Fuller .. • . .. 309. 46 
Lesley ........... Hillsboro .... T. A. Branch..... 34. 09 
Leton ............ Hamilton .... G. H. Lee......... 23.17 
Levyville ........ Levy . .. ...... F. H. Butler • • • • • • 128. 10 
Lighthall ........ Hillsboro . . . . G. W. Durant..... 61. 60 
Limestone ....... Walton .... .. J.N.Purvis...... 27.85 
Limona.......... Hillsboro .... G. K. Mead . • .. . . . 188. 22 
Lmden .......... Sumter ....... W. H. Hood ••.... 128.17 
Lisbon....... . . . . Lake . . .. . . • .. M. E. Freeman.. .. 87. 79 
Lites ville ........ Bradford ..... M. C. Pinholster.. 13. 57 
Little River ..... Suwannee .... W. S. Newsome... 88. 68 
Live Oak ............ do . ..... '.. S. B. Connor...... 959. 99. 
Liverpool. ....... DeSoto . ...... J. W . .James ...... 38. 73 
Livingston .. .. .. Orange . . ..... J. R. Jeffers . •• • . • 26. 00 
floyrl.... .. . . . .. . Jefferson . .. . . G. E. Dennis...... 338. 09 
,ocbloosa ........ Alachua ...... R. G. Wingledorf. 185. n 
Loug Branch .... Duvall ....... B. H. Powell...... 148. 55 
Long- Dock . . . . . . De Soto . . . . . . E. A. Faulkner . . . •12. 60 
Longwood ....... Oran_go. . ..... E.W. Hench . . . . . 400. 61 
Lowell ........... Marion . ...... F. S. Stewman .... 118.45 
Lulu ............. Columbia .... R. C. Gillen....... 117. 09 
Lura ville ........ Suwannee .... A. D. Sapp........ 282. 23 
~nne ........... Marion...... . M. L. Surles . .. . .. 140. 77 
cA.lpin ......... Suwannee .... J. N. Altman . . . • . 149. 67 
McCrab .......... Lafayette .... W.L.Lancaster.. 45.47 
McDavid ........ E1,cambia .... J.E. Bowman..... 319. 58 
Mt:Meekin ....... Putnam ...... J. McMeekin .... .- 148. 43 
McIntosh ........ Marion.: ..... J. K. Christian... 319. 58 
McRae ........... Clay ......... S. Livingston..... 17. 75 
Macclenny ....... Baker ........ M. B. Snowden .. . 379. 38 
Macon . . . . . . . . . . . Pasco . . . . . . . . H. K. Ban ks ton... 156. 26 
Madison ......... Mudison ...... Wm. J. Wither- h474_ 63 
l\Ja)!dale11c . ...... Hillsboro ... . 
hla_gnolia SpriT1gs Clay . .. ...... . 
Malabar ....... .. Brevard ..... . 
Mallory. . . . . . . . . . Lafa.vette 
Manatee ......... Mmiatee .... .. 
:Mandarin ........ 1 Dm'}ll ....... . 
ifango ........ ... Hill:sboro ... . 
~Jannfield ........ Ci1r11f< . ...... . 
Mann ville ....... Pntnam . . ... . 
Marco ........... Lee . ... ...... . 
Marianna ........ Jackson ..... . 
Marietta ......... Duval ....... . 
Marion .......... Hamilton ... . . 
Mnrkham ........ Orange ...... . 
Marshville .••••.. Marion ...... . 
Martel. .......... . ... do ... -~ .. . 
Martin ........... . ... do . .. . ... . 
spoon. 
G. A. Morris .•.... 
l ~~rr:~ia.:::::: 
S.F.Bell ....... .. 
S. C. Curry ..••... 
W.Y.Merry ..•.. 
J.R.Kyle ....... . 
W. H. Miller ..... . 
W.H.Mann ..... . 
W. D. Collier ... .. 
H.J. Watson ... .. 
B. G.Block ...... . 
N. W.Marion .... . 
S. A.Ginn . ...... . 
A. P. Geigrr ..... . 
B. D. Seckinl{er .. . 
W. Knoblock .... . 
50. 70 
198. 32 
96.62 
•34. 50 
358. 70 
335. 84 
141. 05 
74.37 
142.17 
143. 04 
859. 23 
71. 98 
100. 67 
135. 92 
23. 61 
109. 99 
180. 82 
Post-office. County. Postmaster. 
Marvinia ........ Hillsboro .... J.E. Merrill: ..... 
Mary Esther . . . . Santa Rosa . . Alice Rogers ..•.. 
Marysville . . • . . . Calhoun D. M. Stanfill .... . 
Mascotte ........ Lake ......... A. E. Foster ...... . 
Mason .. .. .. .. . . . Columbia .... R. W. Turner .... . 
Massacre ........ Sumter ...... A. T. S. Akins ... . 
Matanzas ........ St. Johns ..... J. L. Kennedy ... . 
Maxville ......... Washington. ' ,T. W.Mc.A.llister. 
Mayflower....... Pasco ........ H. H. Flowers .... . 
Mayo............ Lafayette .... J. C. ·Ramsey .... . 
Mayport . . . . . . . . . Duval. . . . . . . . A. M. S. Miles ... . 
Melbourne ....... Brevard ...... L.B. Johnson ... . 
Melbourne Beach ... do ......... R. W.Beaujean .. . 
Melrose A.lachua . . . . . H. S. Fickle ...... . 
Melvin .......... Hamilton .... W. D: Smith ..... . 
Merrimack ...... Orange ....... H. S. Smith ...... . 
Merritt .......... Brevard ..... Madison Thomp-
son. 
Com-
JJerisa-
tion. 
$104. 43 
28. 33 
45.21 
212. 01 
53.23 
83.35 
93. 20 
29. 26 
d 10. 31 
152. 65 
202. 40 
648. 70 
81.68 
430. 50 
11. 61 
32. 68 
136. 23 
Messina .. .. .. . . . Lake ........ . E. F. Hinds....... 27. 02 
Miakka . . . . . . . . . Manatee .... . 
Miami ........... Dade ........ . 
Micanopy........ Alachua .... . 
Micco ............ Brevard ..... . 
Miccosukee...... Leon ....... .. 
Middleburg. . . . . . PC1
0
a
1
yk _ .. _ ._ ._ . __ .. _ ._ ._ 
Midland ........ . 
Midway . . . . . . . . . Gadsden ..... . 
Mikes ville ....... Columbia ... . 
Millers Ferry .... Washington. 
Millerton ........ Duval. ...... . 
Milligan......... Santa Rosa .. . 
Mill view.. . . . . . . . Escambia ... . 
Milton ........... -Santa Rosa .. . 
Mims ............ Brevard ..... . 
Minneola ........ ,Lake ........ . 
Minor ... , ....... St.Johns ... .. 
Mohawk ......... Lake ....... .. 
Molino ........... Eficambia ... . 
Montague ....... Marion 
Montclair ........ Lake ........ . 
Monte Vista ........ do ....... .. 
Mon.ticello ....... Jefferson .... . 
Montverde ...... Lake ........ . 
Morganville . . . • . Marion . _ •••. 
Morriston ....... Levy ....... .. 
~~::
1i11l~~~:::: ~~ii~~::::: 
Mossy Head ..... Walton ...••. 
Moultrie ......... St.Johns •.... 
Mount Dora ..... Lake ........ . 
Mounteocba . . . . . Alachua .... . 
A. M. Wilson..... 76. 51 
..A. A.Brickett.... 141. 77 
M. C. Arnow.... . . 653. 67 
V. H. Harris.... . . 124. 19 
J . .A.. Herring. . . . . 131. 89 
E. W.Ra.uihton.. 174.62 
J. C. Burleigh . . . . 130. 33 
H. L. Cantey... . . . 138. 28 
John Lites·....... 93. 25 
S. E. Armstrong . . 54. 22 
J. W. Miller . . . . . . (•) 
M. Campbell...... 256. 03 
Andrew Gray.... ,247. 68 
.John Curlovitz . . . 901. 08 
W. N. Hendry. . . . -197. 81 
M. P. Godfrey . . . . 245. 97 
J.P. Weeks . . . . .. r10. 98 
F. H. Stokes...... 122. 43 
C.H. Monroe..... 173.15 
T. ·w.Moore...... 59.53 
W. T. Jamison.... 199. 78 
G. W. Hull . . . . . . . 68. 87 
J. W. Garwood ... 1, 000. 00 
R. W.Johnson.... 95.63 
A. F. Morgan..... 12. 58 
H. L. Morris.... . . 42. 13 
A. E. Patterson. . . 105. 55 
H. I. Thoneson . . . 71. 78 
A. T. Fountain . . . 69. 76 
E.F.R. Tripp.... 118.55 
R.H.True ........ 384.00 
G. N. Valanding- 21. 13 
ham. 
Mount. Pleasa,nt. Gadsden ... ,. W. G. Lee ....... . 219. 71 
85. 78 
15.47 
231. 80 
636. 94 
112. 90 
315. 34 
117.03 
125. ]8 
Mount Tabor .... Columbia .... M.A. English •... 
Mulat . . . .. . . . . . . Santa Rosa... S. Lane .....•.•... 
Muscogee ....... Escambia .... P. K. Yonge ...... 
::;less·~~~::::::: -~~do·::~~~:::: £~!tasi?h~ey~~ ~ ~--
Narcoossee ...... Osceola ...•.. C. W. Grinsted .. . 
Narrows ......... Brevard ...... L.B. Dawson .... . 
Nashua..... Putnam ...... B. W. Bmy ...... . 
Natural Briilge .. Walton ...... C.H. Kelly ..... .. 
N eals Landing. . . Jackson. . . • . . B. F. W. Davis .. . 
~ ebo . . . . . . . . . . . . Bradford . . • • . Stephen Brown .. 
Neoga ...... . .... St.Johns ..... G.H.P.Sedding .. 
Nesbitt .......... Duval .....•.. Geo. Veloudios .. . 
NewAu_gustine. St.Johns ..... J.W.Cook ...... . 
New Berlin ...... Duval .....••. A. W. Lawless .. . 
New Bur_g ....... Clay ......... M. E. Chesnut .•.. 
New Cadiz ....... Hillsboro ..••. T. Kimball ...... . 
Newmansville ... Alachua ..•.. Mary A. Spence1·. 
New River . . .... Bradford ..... M . .I<'. Moore ..... . 
New Smyrna .... Volusia ...... C. L. Dohn ....... . 
New Troy ....... Lafayette .... M.A. Hill ....... . 
Nixon ........... Wasliington. A.G. Nixon ..... . 
N ocatee . . . .. .. .. De Soto .. .. .. E. H. McQuady ... 
Nora ............ Santa Rosa ... R. D. Byrne .... .. 
Norwalk ......... Pntna,m ...... R.D.Barcl ....... . 
Norway . . • . . . . . . Gadsden . . . . . A. B. Rogers .... . 
Novella .......... Clay ......••. J. J. Pad~ett .... . 
Oakdale ......... Citrus .••..... 0. P. Blaisdell ... . 8:t im~~::::::: t~~!~!~~~::: ¥.fic.~~~~-s-::: 
Oakland ....•..•. Orange ....... J. Henchen ...•••• 
Oak Villa .••.• · ... Putnam ...... G. W. Shapley ... . 
11.24 
73. 92 
36.31 
36. 31 
29.37 
161. 08 
148. 28 
28.19 
164. 96 
185. 55 
115. 53 
883. 17 
95. 93 
,2. 62 
176. 96 
16.37 
130. 01 
25. rn 
hfi.10 
34. 76 
48.88 
28A. 65 
652. 74 
42.38 
• Established Ma:v 2, 1893. 
b Delinq neut since Dec. 31, 1892. 
• Established Dec. 12, 1892. 
0 EstabliRheil Jan. 7, 1893. 
• Established Mar. 30, 1893. 
'Established Dec. 1, 1892. 
KEstablished Jan. 25, 1893. 
h Estal.Jlisbed Mar. 30, 1893. 
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Florida. 
l'o. t,ollir C nnty. Postma ter. Com· I p~n a· 
tlOn. 
Pm,t.office. County. Postmaster. 
[JULY 
Com. 
pensa. 
tion. 
Ubriu ·tati n .... -uwannee .... W. F. heperd .... $235. 85 Pine Level.. ..... De Soto .•.... Joseph Mizell. - .. $103. 25 
Orula ............ .Marion ....... G. K. Robinson ... 2,200.00 Pinellas .... ..... HillRboro ..... J. A. Bethel- - -- - . 66.10 
(kh . . ....... Calhoun ... __ . C. Klay......... .. '18. 44 Pinemount ..... . Suwannee .... J.M. N. Peacock . 15fi. 03 
Oddnwuha ... ... .Marion ..•.... W .E.McGn.bagin 100.14 Piueola .. .. .. .... Citrus .. - ... - . J.E. Whiddan .. - . 28. 70 
<kkl"l'kne ...... L on ....•.... M. C. Butler... ... 55.11 Piul10ok .... . .. .. Jetforson . ... J . .A. Morris--·-. . 12. 29 
o, m· • . . • . . . .• • • . rang ....... T. J. Minor....... 225. 39 Pittman ......... Lr,ke ......... .A. J. Lanier . • - - . . 122. 33 
(h-tahatl'lw ..... Hamilton .. .. A. F . Taylor...... 16. 19 Pitt~burg . ..... .. Washington . J. W . Pitts. . .. . .. r2:!. l6 
Ok:ihun1pka ..... Lak ......... J . I.Bers ........ 276.37 Pittston ......... Colnmbia .... W.M. Dowling ... •19.35 
01!1 Tc>11u .. ...... Laf'ayett .. .. L.F.Felton ...... 165.99 Plant City ....... Hillsboro ..... E.B.Trask ....... 750.86 
OIi\· ............ F..cnmbia .... L . .Bole,v .......... 175.23 Planter .......... Mouroe ...... .J.W.Jobnson .... 72.:17 
otu. te .......... Baker .... .... M. . orwood... 213. 24 Pl11mmers ....... Duval. ....... ,James Rogers. - . . 55. 23 
Onc•c·o ............ Mnnntee ..... A. A . ."a1mders ... 311. 54 P lymonth ........ Orange ..... . . 8 . .A. E. Chapman . 174. 43 
Cln111ire ....... Lih •rty .. .. .. E ... Gunn . ....... 6-1.02 PointWashingtun \Vnsbington. ,John Wesley . .... 119. 27 
Ora11g Bt•1ul . . Lake ...... . .. G.1'. Lovell . .. . . . 268. 15 ~~~c°en<~~ ·L~~~: :: l~1:~!~1 :::::: ~V ~-~~s:~t~~::: mJ~ Or,ngc• H111tr .... )ia.Rn11 ...... ,T. A.R11dolpli .... b5.l0 
Ora11_!!1· l'ity ..... Volmiia ...... G. N. ])ozier. .. . . . 54:J. OJ Ponce Park .. .... Volusia ...... E. P. Hasty....... 99. 94 
r. 111,:e l>alt• ... . ' t. .Jol111R .... 'J'hmi. Tracy...... ~7. 42 Poplar Lead . . .. .. Calhoun ...... L . M. Griffin ... :.. 96. 14 
Oran)! ll c•iid1t,-. A lnl'l111a ..... C. l'it>r11 c1·i...... .. 221. 95 Port .,ackson .... Jack Ron ...... L. C. Hesser...... 40. 46 
Oran gt• II ill...... Wm1hi 111{to11 . K. r.. S\'arll't t..... 192. 65 Portland . . . . . . . .. \V nltou . . . . . . Henry Jernigan.. 82. 87 
Orn11u1· ll 0111 ••. SumtC:'r .. .... n. F . Asto11..... . . 122. 62 Port Onrngo ... . . Volnsia ...... ,J. H. Niese . ...... 334. 47 
On111gc Lak ... ·1 Marion ...... ,T. S. Whitney .... 373. 48 1'11rt Ricl1ey ..... Pasco ... . .... J. W. Clark.. . .. . . 21. 50 
Ora11gl·~lillk .... P11tnam ...... 
1
S. S.Llo.nl ........ 66.87 Port'l'ampa . . . .. . Hillsboro ..... F.B . .Armst,rong .. 875.27 
llrnnJ!•l'ark .... ('la.,· ........ \Y.D.:.Sall ........ 357.70 PortTam1).t City ..... do ... . ... . H . .B.Ives ....... . ~431.95 
Ornn)!t· .'J1ri11g>1 .. Marion ....... T, . L . Mc,J!gs. .•. .. ms. 54 .Potulo ........... Hol111 es ...... KC. P erkins.. .. . 64. 56 
Orc·hid ........... Brenll'(I. ..... Frank Foster... . 57. ~9 ]'otstlarn .... . .. .. Dade ........ Otto Slypmann... 90. 27 
Oriole Jfrrnundo J N Talll'V 105 8:l Prospect . .. . ... . Marion ....... 0. '.l'. Gatlen ...... · 193. 86 
Orland~··.·.~·.·.·.~~-. .. J;1g;.:1111Fi'ctci1~~·:2, rno:oo Providence ...... Bnulford . . .. J.L.'l'urner ..... 102.92 
Orlt•am1.. .. . . . . . . r. S. Y 01111g....... 64. 94 Punta Gorda . . . . De Soto .. .... G. 'l'. Hube.rt . . • . 995. 39 
Ormond .......... ,T. H. Simrall... ... 924. 01 Punta Jfa,..sn .... Lee .......... G. R. Shultz... . . . 186. 63 
O,m1r .. .. . . . ... . . J . (' . Brewer .. .... 33. 33 1 ·Pu!m1m Hl)ll .... Putnam .... . Na11nie L. Wall . . 51. 74 
Ofwc•ol .......... l{. R. 81r1allwood .. 39. 4il Q.mncv .. . ... .. .. Gaclsclen ..... ,T. E. Davidson .. . 1,000.00 
0 prey .......... - E. M. W t>hh....... 67. 90 Rac·,v Point,_ .... St. J olms . . . . J . T. Gei_ger . . . . . . 15. 16 
Oktc·c•n ...... •... - A. T. Pattillo ...... 206.17 1 Jfa,vmoncl. ....... Polk ......... Rosa.lie Daly. . .. 38. 33 
lllllhit e.......... D.PeaclPn ....... .. 1 26.64 Rathbone ........ Cnlnmbi.t .... M.K. -Waldron . .. 16.72 
Ot tc·r ( ' rtwk...... 0. H.P. Kirkland. ]83. 99 Raulerson .... .. . St. Johns .... G. W. Durrance . . 183. 53 
<hirdu . .. . . . . . . . . 1f. E. Dart . . . . . . . . 540. 35 Red Ba.y . ........ ·walton ...... C. L. McKinnon .. h7. 91 
0\\1'11 W . C. Hayman ... 1 29. 39 R eddi ck ...... . , . . Marion . . . . . • L. S. Li1?l1t . . . . . . . 299. 06 
Ow1•11 . born . .. . . . C.H. L11t1, .. ..... ·J 61. 19 Register ........ . Ta.\"lor ....... J. S. Register. .. . . 9. 91 
O for<! . ....... .. 8. ·w. H1>arkman .. 216. 72 Remington ...... St. Julrns ..... W . .A. Hallowes .. 19. 58 
Owna ... ·.... .... ,T. C. Rabb . ..... ··1 196. 72 Rhodes Store .... Jefferson . _ .. Ella Butler. .... . rn3. 43 
l'nhln Bc•ad1 .. . .. JT.:M. Shockley... 200. 28 Ri chlarnl ..... ... Pasco ........ Belle Rizer. . . . . . 111. 72 
l'nhorL:tk ...... W.Kl'ahor .. · .... <16.fi8 ~ichmoncl_ ....... 1Lake . ...... .. M . .A.Riclimond. 74.75 
J'arlloC'k . .. . . . . . . I;. P . ,Tnlh·...... .. 74. 92 ,-ulgewooo .. .... Putna.m...... G. S. Butler. . .. . . 138. 71 
l'ni ~IPy .. . ....... ,Jarnt>R C:itrcliner .. 104. 64 Rio San L11 cie . .. 13revar<l .. .... J. K .Andrews .. . i3, 23 
J'nlatlrn . . . . . . . . . F. A. na rri11on .... 1,900.00 Riverhead .... ... Hillsboro .... H. T. Morrison... 16. 15 
l'nlP1·1110 ·· ··· - ·· A. EtipPnmclieu . . , 61. 77 Jhver Jun ctiuu .. Gadsden ..... W. S. Goodson . . . 251. :l7 
l'nlma ola. .. . . . G. ~JcK. Bran.. 92. 78 J~iverland ...... _ R ernan1lo .... 
1 
S. R. A. Kemp . ... 67. 82 
<·ome. Ril'erside .. . .. .. . Pntnam ...... W . .A. Roberts . . . 64. 3:l 
PalmB<•a·h ...... Daile ........ . .R.M.11relsford ... 519.94 RiverYiew . ... ... Hil lsboro .... F.S.Morrison .... 106.64 
1'11J11wr .......... A. In ·h11a ... .. 0 ., . Go1111 . .. . . . . . 102. 95 Rix ford ..... .... 1811-wana~e . . .. G. E. Robbins. . .. 57. 24 
P:i lm <•fto ........ :\!.anatee . ... . ,Tamp~ Sikes...... 435. 09 Ri\' era ........... Daci e. ___ ..... F.,T. 8vere .. .. . . . 123. 46 
l'nl111 'pring~ ... - Ornnire . ..... . R. f-i. ]'nller. ... ... 196 95 Rohert.s .......... Escambia ... . 13. F. Bomfay .. ... 13!!. 24 
J'annma 1':u·k ... - D11Yal. ••.•••. G. \V. Aruolcl. . ... 5-1. 01 Roche1le ..... . .. .Ala!'l.ma ..... W. B. Phifer. . . . . 282. 47 
l'nna otl'kc·1• · ... ~11mter ...... R. Dru111mornl .... · 311. 90 l{ock Blnff ...... Libertv ...... Nancy J11ckson . . 81. 48 
l'1wln .. · · · · · ... . - Or:me;e ....... KP. Harri son .. . . 252. 72 Rock L eclge ..... Brl3Ya1:,1. ..... D. A.'Dickson.... 680. 2:i 
l'11r111li.P ......... .Alach na ..... ,T.J:1mkle . .. ..... 40.41 Rock!:iprings .... Marion ..... . . E.Hiller ......... 45. 61 
Pnri h ........... :Manntee ..... K Y.Pa~1·l1ull .... 70.37 Rocl<wp]J. ........ . .. llo ........ Phil Kellogg ... . 303.71 
l'ark <-r .......... \ Vashin_gton .l .R.Park r ...... 1:15. 54 Rosehill ..... .... Citrus ... . ... C.G.Wilson ..... 5.5.21 
P arrwll ... ...... . Columbia .... J. W. Parnc>ll ..... 22. 31 Roseland .. . .. . .. Brevard . .... \V. C. Evans . . . . . 85. 82 
Parr1111111r ....... ,TaekRon., .... J.C.Jorrlan ...... 21.53 Rosewood .. ..... Lev,v ......... C. M.Jacobs ..... 52. 28 
l'nsndC'na .. ... - .. Pa, co . ....... .J. H. 'e tf... .. .. .. 202. 15 Rowland . . . . . . . . 811 wannea.... 'J'. A. J . Fort . . . . . 49. 60 
f.:~r:-,~)~;,;~: :::: ::: ·P·1;t~~l~:: :: :: i0~~~tll'.P~tt~~-.-1 d ~~: ~~ ~~~:}:::::::::::: t~·:.~:~;ci~:::: ~: ~: ri~~i::a~~·: . ~Ut 
l'M nil........... , 1 b' J swon.p 165
_ 
56 
RRntland .. .. .. . . . 1
1
m1t er .. .... J,v. O. Johnson . . . 88
9
. 
7
o3
1 11 nm 1a, • · .. , • ayne...... ntledge .. ...... .A achua..... . TL Van J>erver. . 
l'PhhlP · · · · ···· · · Polk ..... - - .. B. H. Ileyward ... 69. 79 Rye . ... ......... Mmrntre ..... '.I '. fl. Drowning... 82. 80 
'Pilot. ... ·· ....... Hilhiboro .•... C. V. immous . .. . 67. 31 Safety Harbor ... Hillsboro .... S. S.Yonn"uloocl . 186. :15 
l'NnhPrton ....... .'nmt r ...•.. \V. M. Eastman ... •241. 47 , t. Andr ews Bay. v\~a:;;hington . , . L. ·Maxon .. . . . . 307. 94 
P 1·nial · · · ........ Putnam .. . .. L A. W'" bb ....... 43. 93 , t. Augustine .. . 8t. John;; .... W . W. Dewhur~t . 2,300.00 1;~~~/~·~1~1~.::::::· E .c-ambia .... F.V.Humpl1reys. 2,400.00 ' t. loud ...... . . Os<"eoJa ...... R. D. Hogau ..... 250.5~ 
l'i ·ril'f> ...... _ .. __ ~ia~it ·6 · · · · · i{ t ~ ui11er..... . '[;1· !i9 8 t. Jrairnt . . . . . . Lake ..... .... J . .K Harri a . . . . . . i~7· ~~ l'i•rr,, ....... _ .... T' a 1 · - - · · M. w· Lo m!l1on ... - . 35 .'t., amcR 'ity ... Lee .......... R i-;, ] ' oster . . . . . . . a,· or. ........ 111 ,y .••.. 264.84 8t.,Joseph ....... Pasco .. ...•. . B.Barthle ....... (') 
P• ·1"11 ••. --- ••. - -- llillsboro . .... J. J. Boyett.'....... ]63. 53 St. Leo .. _ ... _ .... _. <lo._ .. _ ... ]t ratr r harles ... e 22 . i6 
l'hillipi1 ·•·· ····. DuYal. .... . - . Paul Palm 1·..... 99. 61 , t. Lncie ..... . .. Brevard .•... Mrs . .J.M. Paine .. 76. 76 
l'l11Pnix. .... ... .. L vv ......... J . .'.Epp r1;on.... 90.56 ."t.Markf! ........ Wakulla .... .A.Hargutt....... 9:3.!lO 
Phu plmt ....... D ."oto ...•.. A. er. Bigelow... . 22. 47 d. ri,•hola!I ..... D11\'al. ....... Der.niR Redm011d. 218. 4 
1>!10 phoria ...... Polk ......... \V.,'.Warn r . .... 159.42 :t.Peten1lrnrg ... RillRboro .... G.W.K nnedy .. . 855.2.'i 
~!rol_uta ......... :-it.,John ..... W.D.Cor ...... 159.86 .'t.T r ,ia ..... ... J<'ranklin ..... F.S.Brurnagiue .. (k) 1 !"111c .. . - · · · - · .. Hill. horo. · · · .
1 
f. E. olrlinn- . . . . 38. 00 , t. Thorua!l ...... Pasro ...... . . Thomas Luca .. . 70. 46 
f,! raon .......... l Volusia.. ·· ··- H.Gunt r ........ 257.5 8al m ......... ... Taylor ... .. .. .'. T .Wild r ... ... 2 .!l7 
!n awa · ···· ·•· alt.on ······ ·wm. Tyner ...... 10. 24 ,·a mp1;011. ..•..... Hrndford ..•.. H. E. Miirtin.. ... 87. 5-1 
P~nc·B:rren ...•.. E.rambia .•... M.McMillan .. 213.i:l .';•n :\11tonio . .... Pasc•o ........ J.R.ORborn ...... 443.63 
Pin <' ti · · ·• · · - Oran" .... -.. Isaac ten....... 61. 57 .'a111lenion ....... I Baker ........ H. E. '.l'lioma1:1 . . . . 157. 7i 
• D linq11 nt from D c. 31, 1 03. • D linqu nt from Mar. 31, 1893. 1 Estal)lished Apr. 17, 1893. 
\ E tabli b d Jan. I, 1 03. 'E tabli h l D . 29, 1893. J Established May 24, 1893. 
• E tabli h d . 30, 1 93. , E tabli l1 ecl , pt. 24 , 1892. • Delinquent all quarters. 4 E tablisbed Dec. 17, 1892. b Establish d July 29, 1892. 
1, 1893.J POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Florida. 
Post-office, County. Postmaster. Post-office. 
t1on. 
County. Postmaster. 
545 
Com· 
pensa-
tion. p~-~~~· -11 
,::--------1-------1--------11---
Sandy .•••.•••... Manatee ..••. T . ..A. Stephens . . . $23. 25 
Sanford.......... Orange....... Dolph Ed wards .. l, 900. 00 
Sanibel. ......... Lee ......•... L.A. Nutt . . . . . . . 91.19 
San Mateo ....... Putnam ..... D.S. Tingley..... 447. 24 
Santa Rosa Park. Santa Rosa ... Jacob Clansen.... 11. 64 
Santos ........... Marion ....... J. F. ]'eidman.... 141. 57 
Sarasota ......... Manatee . .••. Carrie S. Abbe . . . 297. 40 
· Satsuma . . . . . . . . . Putnam.... . . Horace Wells . . . . 85. 30 
Satsnma Higbts ...•. do •..•••.. H. B. Jarvis... . .. 270. 85 
Scotland...... . . . Gadsden..... C. W. Laing...... 34. 86 
Seaside ..••...... Hillsboro . . . . J. D. Green . . . . . . . 47. 8-t 
Sebastian ........ Brevard ...••. SylvanusKitclting 138.18 
~:t:: L~k~::::: f!f~~~:~.:::: I. I ~~it!J0.~~::: :i~u~ 
Selman ........•• Calhoun • . . . . L. E. Griffin . . . . . . 27. 50 
Seminole ••.....• Hillsboro . . . . A. A. Archer . . . . . 215. 17 
Seneca ........••• Lake .....•... O. H. Whitehouse 116. 46 
Seven Oaks ....•• Hillsboro .... W. A. Leeke . . . . . 314. 83 
Seville ..........• Volusia ...... R.D.Hoyt ....... 922.38 
Sewalls Point ...• Dade ......... H. E. Sewall...... 109.14 
Shakespeare ..... Sumter ...... R. W. Hays . . . . . . (•) 
Shady .........•. Marion ....... J. Graham........ h9. 22 
Sharpes ......... Brevard .•..•. Lizzie A. Smith . . 170.16 
~~!u0cr·e·~k:::::: g~a~~t~:::::: i ~ ~~;:~ii;~~d: 1g: ~~ 
Shiloh ......•••.• Volusia ....•. G. G. Kuhl_....... 42.11 
8hingle.......... Osceola . • . • . . R. L. Ivey. . . . . . . . 27. 45 
Silver Pond ...... Putnam .•.••. A. I. Spencer..... 41. 20 
Silver Springs . .. Marion . . . . . . Thos. Jones, jr... 200. 25 
Sims City ........ Columbia .... J. W. Chiles . ..... 27.19 
Sisco ........•... Putnam ...... H. W. Sisco...... 178. 64 
Smiths Creek ..•. Wakulla ..... J.B. Langston . .. 18. 07 
~:!~:!~~~::::::: }'~t~:~:::::: tt~~~1~~~::::: 3:u~ 
Sopchoppy ...... Wakulla •.... J.P. Grant....... 48.15 
Sorrento ......... Lake . . ....••. B. B. Bliss........ 371. 96 
South Jackson- Duval ..••.... Wm.H.Merrill .. 262.28 
vilhi. 
South Lake Weir Marion ..•••.. 
Sparr ................ do . ...•••. 
Sponge Harbor .. Hillsboro •... 
Spring Garden . . Volusia .••••. 
Spring Gr·ove.... Lake ........ . 
Spring Lake . • . . Clav .....•..•. 
Spring Park ..... Marion ...•••. 
Spring Warrior .. Taylor ...... . 
Sprucebluff ...... Brevard ..... . 
Stage Pond .••••• Uitrus ...•.... 
Stanton . . . . . • • . . Marion .••..• 
Starke ......•••.. Bradford ...•. 
Steinhatchee .... Lafayette ..•. 
Stephensville.... 'l'aylor ...... . 
Stonewall ........ Duval .....•• 
Summerfield ..... Marion ......• 
Summit .............. do .....••• 
Summer . . . • • • . . . Levy .....••.. 
Sumterville ..•.•. Sumter ..••••. 
Sunnyhill.. •.•••. Leon . .....••. 
Sunnyside . . . • • . . Taylor ..••••. 
Sunset Hill ....•• Lake ........• 
Sutherland . • • • . . Hillsboro .••• 
Suwannee . . . . . . . Suwannee .... 
Suwannee Shoals Columbia .••• 
Switzerland ..... St. Johns ... . 
Sycamore . • • . . . • . Gadsden .... . 
Sydney .......•.. Hillsboro •... 
Sylvan Lake ..... Orange ...•••• 
~acuse ......•.. Putnam ..... . 
allahassee. . . . . . Leon ......••. 
Tampa .......... Hillsboro ... . 
Tangerine ....... Orange ...•.•. 
Tarpon S]Jrings .• Hillsboro ... . 
Tavares . . . . . . . . . Lake .... . ... . 
Taylor ........... Baker ....... . 
Temples Mills .. Bradford .... . 
Terra Ceia . ...•.. Manatee .... . 
ThereRsa . . . . . • . . Bradford .... . 
The Springs . .... Volusia ..•... 
Thomas City .... Jefferson .••.. 
Thomasville . .•.. Levy .....•... 
Thorops011. . .•••• Lee ..••••.•.. 
Thonotosassa .... Hillsboro .•.. 
Tillman .......•.. Brevard ...•.. 
Titusville ......•.... do ...... ,. 
Wm.Foster ..... . 
Wm. T. Young._ .. 
J. K. Cheney ...•. 
G.W.l!'ish ...... . 
D. Greenleaf ... , . 
A. M. Williams .. . 
A. Y.Strum ..... . 
W.J. Weaver ... . 
J.E. Fultz ....... . 
i_BS.S~n~lrc~~:. 
211.05 
201. 42 
44.85 
128. 00 
•41. 80 
42.39 
220. 52 
68. 68 
81.46 
84. OIJ 
215. 81 
ney. 
J. C. Richard . . . . . 962. 82 
H. G. Weaver..... 71. 22, 
M. F. King . . . . . . . 44. 65 
A. M. Pricti . . . . . . . 30. 68 
S. N. Dillard...... 181. 98 
L. L. Clark . . . . . . . 83. 97 
J.P. Little....... 68. 37 
J.E. Clark . . . . . . . 298. 68 
J. A. B1·own . . . . . . 86.16 
J.E. Yann . . . . . . . 7.18 
R. W. Pierce . . . . . d 8.18 
J. C. Craver . . . . . . 207. 78 
Mattie A. Philips 284. 81 
P. G. Brown . ..... 68. 87 
W. C. Steele . . . . . . 126. 59 
J. R. Johnsou..... 26. 40 
C. F. Whitlock.... 68. 56 
T. E. Wilson...... 181. 82 
W. K. Pearce . . . . . 46. 82 
Harrison Reed ... 1,900.00 
H.J. Cooper ...... 2, 400. 00 
C. E. Osborne. . ... 195. 57 
W. T. De Golier . . 737. 86 
u. A. Davis....... 798.02 
T. P. Taylor...... 8. 91 
S. J. Temple . . . • . . 40. 90 
E. S. Blair . . . . . . . . 90. 29 
B.E. Van Buren.. 46.85 
J. R. Day . . . . . . . . . 155. 24 
I. Story. . . . . . . . . . . 26. 80 
J. H. 'Beach. . . . . . . 25. 45 
if.1?:i.~~~:i: : : : : : 2!:: ~i 
J.M. Minor . . . . . . 59. 74 
R. C. Scrimgeonr. 1,400. 00 
Tocoi. ........... St.Johns ..... Wm.Dykman ... . 
Tolen .........•.. Columbia .... W. G. Mobley ... . 
Torno ka . . . . . . • . . Volusia . . . . . . S. B. Bennett ....• 
Torrey ........•.. De Soto ...... lf. T. Buchanan .. . 
Traxler .......... Alachua ..... W. H. Traxler ... . 
Trenton ........... . . do ........ C. L. Slaughter .. . 
Tropic ........... Brevard ...•.. J. L. Casper .. ... . 
Turkey Creek ... Hillsboro .... N. E. Moody ..... . 
'Turnbull ........ Brevard ...... A.. J. Carter ..... . 
Twin Lakes ..... Pasco . . . . . . . . J. H. Reilly ......• 
irnna~\li~::::::::: r:~~~~~-:::: ~-4-: ~~:~~ : : : : 
Union . . . . . . . . . . . ·w alton . . . . . . F. M. Neel.. ...•.. 
Upsala ........... Ornuge .••.... J.F.Harrison ... . 
Ute.............. Polk . . . . . . . . . H.J. Arnold . .... . 
Valkaria ......... Brevard ...... U. A. Seg-erstrom . 
Valrico .......... Hillsboro .... E.J. Smith ...... . 
Vandy ........... Bradford ...... T. R. Collins ..... . 
Varnel. .......... Lake ......... J.E. Varn ....... . 
Venice ........... Manatee .. ... i_fru-"!{-e~ohu~-t~in··: Vernon .......... Washington . 
Vero ........... .. Brevard ..... . H. T. Gifford .... . 
Verona .......... Duval. .•..... J.B. Grant ...... . 
Victoria ......... Lake ......... J. L. Lavake ..... . 
~l~1~~~~~:::::::: ;:::~~ :::::::: la~/:rf.1~hu";~~:: 
Wahneta ........ Polk .... . .... D.B.Bivens ..... . 
Wakulla ......... Waknlla ..... J. J. Swanson .... . 
Waldo . . . . . . . • . . Alachua . . . . . G. H. Ambrose .. . 
Waller .......•.. Clay ......•.. N. 0. Waller ..... . 
Warnell ......... Sumter ....... D. C. Thompson .. 
Wanamaker ..... Alachua .... ·1 T. A. Clemmons .. 
Warri11gton .... .. Escambia .... H. C. LeUallais .. . 
Watertown ...... Columbia . ... vVm. Z. Atkinson. 
·wauchula ....••. De Soto ...... J. D. Southerland. 
·waukeenah ..•.. Jefferson . .... H. R. mllings ... . 
Wausau ..... ••.. Washington . J.B. Glen ........ . 
Waveland ...•••. Brevard ...... A. J. Olds .....•.. 
WWea~-Isot1e1
1
~,_a_._ ._ ••••••·•·• Taylor ....•.. W. P. Jolrnson .••. 
u Sumter ....... R. S. Hayes ..... •. 
·weir Parle ...... Marion ...•... R. L. Martin ....•. 
Weirsdale ........... do ........ C. B. Gale ....... . 
Wekiva .......... Orange ... , ... J. McL. Davirlge .. 
Welaka .......... Putnam ...... A.J.Reynolds ... . 
Wellborn ........ Suwannee .... C . .B. Oli'Jf ... . •.••• 
Welshton ......•. Marion ....... H. Wilson .....•.. 
West Apopka .•• Lake ......... M. M. Stewart ..•. 
Westfarm. ···· ··1 MadiRon ..... J. W. West ......• 
Westlake .....••. Hamilton .... A.H. Lane ...... . 
Westville ........ Holmes ...... John Neel. .•..••• 
Wetappo .....•.. Washington . Reif Karl .....••• 
Wetumpka .... ~. Gadsden ..... M.A. Gatlin ..... . 
Wewahitchka ... Calhoun ...... A .. P. Hig_gins ... . 
White Pil1e ...•. •.... do ........ Wm. M. Clarke .. . 
White Springs .. Hamilton .... C. L. Morrison ... . 
Whitfield ....••.. Walton ...... J.M. Garrett .... . 
Whitney ....••.. Lake ......... S. E. Walker .... . 
Whittier .....••. Osceola ...... J. F. Williams ... . 
Wildwood ....... Sumter ....... E. B. Davis ..••... 
Williston ........ Levy ......... . J.B. Epperson ... . 
Willow .. . ....... Hillsboro .... F. M. Carlton .... . 
Windermere ..•.. Orange ....... J. H. Dawe ... ... . 
Windsor . .. , ..... Alachua ..... E.M.Munsinger. 
Winfield . .. . ..... Columbia .... J. W. Dicks .•...• 
Winn ..........•. Hamilton .... S.L. Varnedoe ... . 
WinnemisRett ... Volusia ...... W. H. Spofford .. . 
Wiuston ......... Polk .. . ...... J.E. Griffin ...... . 
Winsted ......... Lake ......... J.E. Kinuey ..... . 
Winter Garden .. 0l'ange ....... A. B. N ewton .... . 
Winter Haven ... Polk ......... M. J. Hatch ... . . . 
;:::ii~~~~~:::: ile~:~~-ci~:::: ~: ~: J!c~-~~ ." ." ." .": 
Withlacoochee ...... do ........ R. V. Cox ........ . 
Wood .........•. Walton ...... R. G. vVood ...... . 
Woodbridge ..... Orange ...... L. L. Stone ...... . 
Woodville ....... Leon ....... . . H. G. Lewis ..... . 
Worthington .... Bradford ..... W.W. Mott ..... . 
Wyoma ........... Marion .... · ... W.C.McCaskill .. 
Yallaha .......... L:ike ........ . J. L. Godfrey .. . . . 
Yent .....•...... Franklin ..... Mary E. Yent ... . 
York ...•........ Marion ....... J. S. Mann ....... . 
Yular ............ Alachua ..... D. D. Faircloth .. . 
Zellwood ........ Orange . ..... ·1 ·T. A. Williamson. 
Zif ...••.•.•••••.. Bl'arlford ..... M. W. Turner ... . 
Zolfo ...•.•...••• De Soto ...... J.P. Child ....... . 
a Established Aug. 15, 1892. 
b Established Dec. 5, 1892, 
• Delinquent from Mar. 81, 1893. 
d Established Nov. 7, 1892. 
• Established June 5, 1893. 
r Established .A.pr. 29, Ul93. 
g Delinq neut. 
h Established Apr. 4, 1893, 
B B-VOLll-35 
$53. 70 
175. 70 
88.19 
(•) 
47. ;Ii 
80. 54 
122. 89 
45. 35 
27. 84 
242. 26 
27.85 
471. 42 
19. 21 
99, 95 
7. 80 
61. 66 
85.11 
r. 78 
16. 80 
85.51 
181. 48 
27. 59 
69. 85 
59. 50 
100. 01 
148. 48 
170, 82 
(g) 
718. 26 
hJ.. 28 
b4, 08 
170.11 
621. 80 
190. 95 
248. 66 
171. 20 
109. 82 
175. 74 
18. 87 
266. 59 
100. 07 
193. 10 
40. 78 
804. 42 
266.17 
131. 00 
94.85 
145. 54 
51.99 
145. 54 
10. 54 
10. 54 
242. 28 
151. 48 
606. 78 
109. 82 
81. 98 
5. 98 
419. 74 
28S. 94 
20. 21 
54.69 
289. 63 
54. 77 
85. 95 
47.48 
153. 20 
44. 21 
84. 70 
615. 04 
100. 00 
49. 75 
52. 90 
11. 58 
43. 88 
31. 19 
26. 64 
24. 55 
238. 04 
9, 31 
86, 02 
78.10 
886. 67 
1.9, 20 
213 '50 
Po t-office. Coimty. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postm:istcr. 
Georgia. 
Com-
pensa-
tion. 
Post-office. Count,y. Postmaster. 
[JULY 
Com· 
pensa-
tion. 
Ceor · 0 , Ashword •....... Berrien ...... Ellen Griffin...... $7. 47 
Astor............ Cln.yton . . . . . . H. T. Pickett..... 60. 22 
Abba ............ Irwin . . . . . . . . W. A. Bussell . . . . $10. 51 Athens.......... Clarke ....•.. M. Davis ••••••... 2,400. 00 
~\bb ville ........ Wilcox ...... W. G. Rogers..... 627. 30 Atkinson .•..... . Wayne .•••... Robert Knox..... 118. 97 
Ah nl n ........ Emanuel. .... E. P. Rentz....... 41. 53 Atlanta .......... Fulton ...•... ,J. R. Lewis •••.... 3,500.00 
.Ab~alom ......... Hall ......... A.H.Wingo ..•.. 57.74 AtlantaHeights ..... do ........ J.R.Morris .•.... hSl.54 
\ccommodation ..... do ........ L. Williams . • . . . . 4. 19 Attapulgus...... Decatur...... G. J. Cook...... . . 78. 25 
,. cree ........... Worth ...... C. E. Wilder...... 144. 85 Aubrey ....... ... Heard ...••... M. L. WhalJey.... 13. 95 
cton ••......... Harris ....... John R. Richard· 8. 09 Auburn ...... ... Gwinnett ... . ,J. 0. Hawthorn... 130. 05 
son. A ucilla........ .. Thomas...... W. H. Stephens... • 14. 56 
Acworth . . . . . . . Cobb .••...... M. J. Abbott . . . . . 745. 41 Augusta ......... Richmond .... W. M. Dunbar .... 3,100.00 
cla ............. Dooly........ Allen Owens...... 252. 96 Auraria . . . . . . . . . Lumpkin •... 1 J.E. Wood . • . . . . . 79. 93 
,. dairsvillc ...... Bartow ...... G.B.Elrod....... 507.05 Aurum .......... Warren .•.•.. W.A.Dyer....... 17.02 
Aclnm •.... ••..•. Richmond .... J. L. Smith . .. . . . . 28. 20 Austell ......... . Cobb .• ...•... RH. Cameron.... 376. 24 
A1lnm!ll>nrk ..... Twiggs ...... A.Hoegen........ 83.32 Austin .......... Morgan ...... E.T.Newton..... 24.83 
.\1la. burg ....... Wil~es ....... J.G.Fannin~ .... 28.59 Autney .......... McDuffie ..... J.M.Harrison.... 9.38 
Adel.. ........... Berrien ...... John B. Hester... 5:J6. 30 Autrey-ville (late Colquitt..... . D. A. Autrey . . . . . 70. 96 
1~f~'i~:'.~~.::::: ·1~~k~::::::· ¥.-g~!frt!~~:::: 1?g~ A~:~>: .......... . .Berrien ...... W. W.Parish .... 12.26 
<lrlan ••...... .. Emanuel .... W.Smith......... 141.36 Avalon .......... Franklin ..... E.M. Yow........ 133.45 
rrio.l ••••.. ....• Habersham .. C. W. Oaks....... 48. 51 Avant ......... .. Pierce .... .. .. J. N. Raulerson . . 22. 62 
.Afton ..••...... .. , Berrien ...... 'l'. E. Williams.... 42. 29 Avera ........... Jefferson ..... T. S. Roney....... 109. 40 
gate .... •...... Floyd ... . ... 1 \V.F.Montgomery 35. 47 AT"ondale ........ McDuffie ..... J. '.l'. Connell...... 8. 40 
AJ?n ..•........ Lincoln ...... 1 W. A. Hogan..... 20. 26 Ayersville ....... Habersham .. J. H. Kytle .. . . . . . 31. 80 
~ricola . ........ Glascock ... . T.A.Brown...... 77.12 Babb ........ .. .. Henry ....... A. V.MoVickers.. 17.90 
.\1i.P11ton ...... Jasper ...... '1'.A.Aiken .... :. 40.27 Bachlott ......... Charlton ..... P.H.Baker ....... 58.71 
\ilty .•.. .... •... Montgomery ., C. M. Carswell. . . . 155. 56 Baconton ........ Mitchell ...... E. D. Glousier.... 177. 59 
.\ir Line ......... Hart ........ . ,J. R. Gaines..... . 14. 59 Bahama ......... MclntosL . ... C. C. Dawley...... 21. 94 
\lacualy ........ Murray ...... L. L. Poteet.... .. 14. 63 Baileys Mills .... Camden ...... J.B. Guerard..... 126. 78 
Alnmo .. ....... .. Montiomery I .fohn McRae..... 202. 24 Bainuriclge .. : ... Decatur ..... . Isidore Zacharins 1,500.00 
lhany ..... ..... Doug erty ... B. F. Brim berry .. 1,900.00 Bairdstown .. .... Og
1
_I
1
e
1
etrb.o·r·p·e· .· _· _· J. L. Wilson...... 192. 34 
lrov<,y......... • ewton ...... 
1 
:-i. D. Haight.... .. b 7. 34 Bait . . . • . . . . . . . . . Mi G. W. Clevelaml.. 97. 05 
A 1(1xnnder ....... Burke .•..... . 'l'. S. Blanchard. .. 65. 49 Baker........ .. . . Paulding..... J. H. Jones . . . . . . . 9. 41 
Ale. nndcr\'ille .. Echols ....... ,TessieG. Saunders 215.17 Baldwinville .... Talbot .... ... L. M. Baldwin.... 49. 36 
Al~ rnon ........ Gwinnett •... ,John H. Elder... . 10. 32 Ball Ground ..... Cherokee .... A. N. Roberts . . . . 241.19 
Ali I' •••••••••••• Pickens...... 'l'. Atherton...... 30. 49 Balloon......... . Clinch . . . . . . . T. J. Harrison . . . . 19. 71 
Allnp:ih:L ....... Berrien ...... J. :M. Kirby ... . .. 352. 60 Balls Church .... Wilkinson ... J. H. Wyatt .. . . . . 26. 33 
\ llatoonn ........ Bartow . . . . . W. E. Robertson.. 34. 51 Bamah...... ..... Monroe . . . . . . E. F. Bozemore . . . 25.11 
,\ 111'11 •• • ••••••• l{icbmoml ... H.. D. Boyd . . . . . . . 2-t 18 Bandanna . . . . . . . Montgomery M. E. Palmer..... 21. 91 
Allen ..\fill. ..•.. Carroll.. ..... A.J.Aderhold ... 12.19 Banksvllle ..•.... Banks ....... '£.A.Neal........ 30.14 
All!·nto,m ....... Wilkinson .. ,J.H.Lamb....... 113.29 Banning Carroll J M Morrow 159 66 
Alliance •........ Japer ....... F.W.Mason ..... 14.78 Barnard::::::::: Chatha~::::: R.A:Helper.::::: (i). 
Im ··•• ·• •••• · · Decatur ...... ,John R. Maxwell. 0 • 93 Barnesville ...... Pike ......... Joslma G. Harris. 1,300.00 
.Almon ... ... ..... N~wton ...... H.O.Hardwick .. 156.30 Barnett .......... Warren ...... E.S.O'Brien ..... 244.90 
Alphnrctta. ··· .. Milton ....... R. J. Webb....... 268. 75 Barnsley ......... Bartow ...... G. S. Barnsley . . . . (It) 
Alpine ·········. Chattooga ... ,T. T. Leslie....... 28. 60 Barrettsville ..... Dawson ...... M. F. Dooley...... 72. 79 
~, )t- mah a ... · ... Tattnall ... ... ,Tohn Pearson . . . . 165. 82 Bartow . . . . . . . . . . Jefferson..... W. H. H. Stewart. 485. 82 
A 10 ·d···iii ...... Bauks ······· P.T.Shore ..... .. 133.10 Bascobel. ........ Jackson ... ... JohnT.Brown. ... 54.80 
111 n av o · · · · Hnrt ·..... . . . ,J:W. Brown . . . . . 21. 43 Bascom . . . . . . . . . . Screven . • • . . . J. H. Limbrick . . . . 35. 13 
Arnn on ··· · · ·· ·· Bibb ......... ,T. .A. Berkner,jr .. d 1. 45 Base ............. Butts ........ J. H. L. Barnes . . . ti.19 
-~
111frif'\"········ 1~umtrr ······ ,LC.Roney ... . .. 2,200.00 l3astonville ...... Glascock ..... N.T.Baston ..... 26.03 
' m _ra O a······· L :1-wson · · · · -· A. A. Chester . . . . 41. 40 Bath ............. Richmond .... W. V. Thompson . 96. 92 1111 t.v • • • • • ••• • • mroln · ·· · - · G. C. Hogan...... :is. 45 Batesville ........ Cheroke11 ,T. A. Bates . . . . . . . 35.14 
A 11111 • k ng · ••· •· Dod~e · · · • · · · ,J. T. Colcord..... 214. 01 Baugliville Talbot ... :::: T. J. Amos . . . . . . . 45. 45 
nm·····~······ 1nrray .. · · - - ,f. M. Stone....... 36. 08 B1txley · · · · · · · Appling D.R. Carter . . . . . . 555. 57 
llflt•, onvill ··· 'umt<•r ..... H.L.Joiner ••... eJ23.52 Bay .... :::::::::: Colqu·tt ····· D.A.Fain ........ 27.23 11d !·1 w · · · · · • • · J1It•ard · · -· · ·. 'l'. Andrews... . . 6. 50 Bayard Harri~ .. : : : : : J.B. rate......... 21. 06 nni ········ ... ,.ownclel! ..... A. T. Nicholson . . 42. 88 · · ··· · · · · · 2 28 
A;:~::-:~r.1!~.:::::: ~~mt;,:(;;:::: X:I.r~r:~::::: '2U! ~:~~~~~~,;:::::: ~~1~~tt:::: r.t:{¥!1VI;~~:: k~~ 
.A~111 ~
11
c~.::::::::: ¥ill~~·:::::: t.'J:¥~~~:~~-:: ~u~ i:~tc~;~~~:::: WLG~ba1e~!nt.~~t.:::: ft.-:~:a~;i::::: it~ 
J' x •••••• •••• •. ht hell ..•.. ,T. . 1. L wi!l . . . . . . 12 88 . . . . 1 r y ..... . 
.AJ, lach •••••·• rori? 11 •••••• ,TohnKnott li3.97 ~::;~~d!fe·:::::: Milton ....... A.N.B1Jl ·ci······ 5n~ 
Appl 1011 •••••••• 1ontgnn,ery. IU,.Woff .. ::_-_- _-_- '47:89 Beckham ~~tfield .... f~j:c~am·:::: 23:48 
Appl!' V llcy • ••· ,Jpr,ksou ..•••.. ,T. G. • 'ims .... .. . . 67 33 B d ........ W:l y ........ H F B 47 12 
A.pJ1lrng ••••••••• Colnrnlnn .... :.E.Kelley ..... .. 159:38 ee ............. icox ........ rown ...... . 
. .\qn .,·f ......... nart. •....... L. n. Fisher _____ ., 22_ 58 Beech Hill ....... Wilkinson ... JHn.0J_.TI~~~~P-~~~- ~~: :~ Arabi. .•......... Dooly........ R A. Reclirood.... 272. 21 Beehive ..•...... Dodge .•..... 
Arra11Ja ... ...... Lib rtv .•.... W. L Way ..... _. 55_ 93 Beeks ........... Pike .. ..... .. S.S. Coggin....... 3L. 32 rrola.... .. . . . . . JJullocb . . . . . . ·. C. OrooYer 56 30 Beersheba....... Henry ....... I. B. Bryan . . . . . . . 15. 09 Ari 11 •••••••••• •• •••• do .... . ... ,T.A.,"arnock··.·_· __ · 17_- 83 Bela ......... .... Campbell ... . L.Ferry ....... ... 17.91 Arlin ton ••.••.• Calhonn ...... ,Jnlin E. ,.11• 0 ,.10 •• 111 370_87 IJelair ........... Richmond ... W.A.Batchelor .. 56.33 A r11111r.h1·1 •...... Floyd........ w. C. Iln;m~orul _. 53 16 Belknap ......... Bryan ........ J. L. Southwell . . . 219. 92 ,\rm,111 llton Tl 1, r, • Belleview ........ Talbot ....... T.H.McDowell .. 75.47 
11, •.• .'::::::::: Hanke.:······ \\'
10
~· ~i~~regory · 1g: ~f Bellmont ........ Hall ......... W. K. Vandiver . . 93. 07 
Arrinirton ••.... . , ·orth .. :::: :: ,T. n.'.Arriuiit°o~ · · · ~e
11
llt<?n ........... ·;.do ........ A. Coggins....... 187. 24 
Arthur I anrena I r I n Ii' . · · · 10. 04 .oe ville ......... Tattn<ill...... G. W. Tippins . . . . 328. 53 Asbury:::::::::: Troup .. :::::: /J~~1.k~~--·-·· 4263._8493 Bell~sta .... ..... Glynn .. ...... C.M.Safford...... 66.fi!l cnlon Walker w A Cl ti · · · · Uelo1t ............ Lee .......... G. W. McDonalcl. . 11. 28 
.Ashhurn::::::::: Tortb .. ."::::: ,T. ,,.·Ev::1nm er·· 3!l.27 ~eloteville ....... Lowndes ..... W.A.Belote...... 19.16 
.A.ahlanrl... .. .. . Franklin ..... w. ri .. mith ··· · · · 487. 97 nBeltwood ........ Burke ........ C. T. Belt......... (1) 
.A.abl y .......••• Wilcox .•..... John Wilcox··,··· 79. 09 Bend .............. Dooly ........ J. F. Hargett..... 15. 67 
· · · · · 23. 02 en er .......... Laurens ...... William Gilbert.. 64. 29 
'E. ta1,1i hed May 15, 1893. J Established Dec.1892; delinquent. 
1 De~!nq11e!)t stwom1 qnartflr, 1893. It Established Apr. 22, 1893. 
• Rrr·11tahln1hecl May 4, 1893. 1Delinquent all quarters. 1 Dclin1111cnt third and fourth quar. 
t.era, 1892. 
1, 1893.J 
Post.office. County. 
~ 
Bender burg .••.. Whitfield .... 
Randolph ... Benevolence ..... 
Ben Hill . ........ 
Bennie ........•. 
Berkshire ... ... . 
Berlin ........... 
Bermuda ........ 
Berrien .......... 
Berrys ........... 
Berryville ....... 
Berzelia . ........ 
Bessie ........... 
Bethel . .•...... •. 
Bethlehem . . .•••. 
Between ..•..•... 
Beulah .... .... .. 
Bickley ...•...... 
Big Creek ....... 
j}fL~~~-~:::::::: 
Billarp .•••••.... 
Billow ..•••..... . 
~1~1::d::::::::: 
Birmingham ..... 
Bishop ........... 
Bissell ....•...... 
Black ............ 
Black Creek ..... 
Blackshear .. .... 
Blackville ....... 
Blackwells ...... 
Bladen ...... .... 
Blaine ........... 
Blairsville ....... 
Blakel,y ......... 
Blalock ......... . 
Bliss ...•...•.•.. 
Blitch ........... 
loodworih ..... . 
loom ........... 
loomingdale .... 
lossom ......... 
lount ..... ..... 
B 
B 
B 
B 
B 
] 3lountsville ..... 
Joys ............ 
lue Ridge ...... 
n 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
lue Spring .... . 
luffton ......... 
lythe ........... 
obo ............ 
ofiart ........... 
o dSpring ...... 
olen ........... . 
oling . . .. .. ..... 
olingbroke ..... 
oliver .......... 
olton .••••...• .. 
onaire .•..••.... 
ond ............ 
oneville ........ 
ooth ........... . 
oston ...... ..... 
ostwick . ....... 
otsford ..•...••. 
owdon ......... 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
owdre .......... 
owersville ...... 
owls ........... 
owman ......... 
ox Spring ...... 
oxwood . ....... 
oyettville ...... 
oynton ......... 
racksboro ...... 
Fulton ....... 
Carroll ....... 
Gwinnett .... 
Lowndes .... 
Gwinnett .... 
Tattnall .. -... 
Polk ......... 
Effingham ... 
Columbia .... 
Wilkes ...... 
Randolph .... 
Walton ...... 
... ~do ........ 
Laurens ..... 
Ware ........ 
Forsyth ..... 
Twiggs ...... 
Montfiomery 
Doug as ..... 
Carroll ...... 
Decatur ..... 
Tattnall ..... 
Milton ....... 
Oconee ...... 
Pulaski ...... 
Bulloch ...... 
Screven ..... 
Pierce ....... 
Emanuel .... 
Cobb ........ 
Glynn ....... 
Pickens •.... 
Union ....... 
Early ........ 
Rabun ....... 
Bulloch ...... 
.... do .••...•• 
Wilkinson ... 
Thomas ..... 
Chatham .... 
Rockdale .... 
Monroe ...... 
Jones ........ 
Bullock ..•... 
Fannin ...... 
Gordon ...... 
~i!{~;~;i:: ~ ·. 
Gordon 
Oconee.:::::: 
Franklin .... . 
Ware ........ 
Cherokee .... 
Monroe ...... 
Bartow ...... 
Fulton ....... 
Houston ..... 
Bibb ......... 
McDuffie ..... 
Jackson ...... 
Thomas ...... 
Morgan ...... 
Sumter •.•.... 
Carroll •••••.. 
Hall ......... 
Hart .••.•... . 
Gordon .•..... 
Blbert ....... 
Talbot ....... 
Wilkinson ... 
Decatur ...... 
Catoosa .••... 
Echols ....... 
radley .... ..... 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
Jones ........ 
rag ... ......... Bulloch ...... 
raganza ........ Ware . ... .... 
ram blett .. . .. .. Rabllll ....... 
rannons ..••.. . Cherokee . ... 
~:~!J:ri: ::::: : : : Marion ....... Paulding ..... 
a Established May 10, 1893. 
b Established Oct. 19, 1892. 
• Established Jan. 27, 1893. 
d Established June 8, 1893. 
•Eatabllahed Jlllle 1, 1893. 
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Georgia. 
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Postmaster. pensa. Post-office. County. P9stmaster. pensa. 
tion. tion. 
---
JeE~k~e~~~~~:::: 
$5.97 Breman .......... Haralson ..... M. T.Boskin $284. 92 
71. 21 Brent ............ Monroe ...... W. P . Clements ... 61. 61 
W. L. Trussell .... 40. 78 Brentwood ...... Wayne ....... J. J. Bennett. ...... 96. 62 
J.A.Murrah. 7. 53 BriceYille ........ Floyd .... - - - . T. J. Craton ...... 18.00 
T. Garner ......... 6. 26 Bridge ........... Emanuel ..... L. Hall ..••....... 18. 49 
G. L. Barfield ..... 32. 72 Bridgetown ...... Coffee ........ W. H. Harrison (h) 
J. A. Deshong .... •2. 89 Brinson .......... Decatur ... ~ .. Simon Brinson ... 152. 83 
Evan Parker ..... 31. 55 Broad ............ Wilkes ....... G.L.Wamiley ..•. 31. 87 
W.C.Berry ...... 24.39 Brock ............ Haralson ..... S. Gann .......... i16, 24 
J.F.Berry ........ h19. 91 Brogdon ......... Fayette ...... 
~: f :~0«rt'!te"r": 26.44 H. A. Merry ...... 105.27 Bronco ........... Walker .. .... 122. 65 
W. W.Cofer .. .... 24. 34 Bronwood ....... Terrell ....... J. H. Ellerbee .... 301.46 
A.I. Curry ....... <-13, 84 Brooker ......... Coffee ... ..... John W. Brooker. 72.20 
S. L.G. Bedingfield 143. 92 Brookfield ...... . Berrien •..... John Churchwell. 130. 01 
J. W. Black ....... (d) Brooklyn . ... .... Stewart ..... . W.S.Armor ..•.. 53.38 
John F. Currie .... 34. 95 Brooks Station .. Fayette ...... L. H. Boykin ..... 169.18 
W. M. Denton .... 98. 94 Broughton ville . . Morgan ...... W.J.M.Preston. (h) 
Harriet N. Sutt()n 82.12 Browns Crossing Baldwin ...... C.E.Brown ...•.. 50. 34 
Mary J. Crawford 32. 06 Brownsville ..... Paulding ..... P. I. Bartlett ..... 47. 98 
J. Mitchell ....... 38.13 Bl'oxton ....... .. Coffee ........ Jesse Lott ....... 125. 69 
J.C.Hunt ........ 26.80 Bruc'e ........... . Montgomery . Jno. M. Browning 30.12 
RP.Nixon., ..... 15. 86 Brunswick ...... Glynn ........ Franklin Mc- 2,400.00 
J. C. McCall ...... 32.09 Brown. 
J.J.Johnston .••.. 36.17 Brasby .......... Spalding ..... J. F. Chapman ... 24.60 
J. H. Johnston .... e2.50 Buchanan ....... Haralson ..... Lucinda Brya.nt .. 340. 90 
A. C. Jackson ..... 104.13 Buck Creek ...... Screven ..... : A.J.Bazemore ... 88. 07 
J. Green .........• •. 65 Buck Head ...... Morgan ...... E.H.Adams ..... 114. 29 
S. L.Moore ....... 19. 68 Buckhorn ....... Laurens ...... D.G.Pope .••••••. j3.69 
C. A. Lafitte . ..... 45. 40 Bud ............. Paulding ..... G. W.Cole .•.•.•.. k ,90 
J. A. McKinney .. 688.16 Buf'.na Vista ..... Marion ....... L.L.Hall ........ 557. 32 
Ellen R.icks ...... 156. 55 Buff ............. Gordon .•..... Nancy L . Thomp- 16. 90 
A. A. Bishop ...... 46. 60 son. 
J.S.Ward ........ 68. 34 Buford .......... Gwinnett .... G.D. Sudderth ... 405. 25 
E.M.Tatum ...... 24.23 Bullards ......... Twiggs ...... f: ia.Bt:110~·1; _' _' _' .' _' 82. 70 T. J. Haralson .... 215. 64 Bullochville ..... Meriwether .. 192. 48 
H.C.Fryer ....... 624. 00 Buren ....... .... Union ........ JohnA.McLure .. 63. 22 
A. Blaloclc .....•.. 23.18 Burke ....... .... Lee .••..•.... J·ohn W . Burke ... 17.40 
T.J.Hart ........ 5.34 Burketts ........ Bibb ......•.. W. T. Bartlett ..•. 2. 91 
W. H.Blitch ...... 129. 25 Burns ...... ..... Twiggs ...... J.K.Burns ...... 22.42 
Sarah F. Edy ..... 18.96 Burnt Mountain. Pickens ...... Simpson Burrell . 17.16 
C. I. 0. Wilder .... r2. 31 Burroughs ...... Chatham ..... L. J. Farris ....... 62.66 
John F. Mahoney. 152. 36 Burton .......... Rabun ....... U. E. Grout ... .... 54.85 
B. F. Tucker ...... 14. 26 Burtsboro ....... Lumpkin ..... W.J.Burt. ...... . 114.17 
W.H. Westbrooke 27. 99 Burwell ......... Carroll ....... J.A.Rearn ...... 29. 62 
C.C.Smith ....... 21. 85 Bussey .......... Meriwether .. W. T. Bussey ...•. 38.44 
Marida Hendl'ick. 30. 27 Butler •.... ...... Taylor ....... Sarah L. Neisler • 630.56 
J. W. Gilliam ..... 262. 97 Butte ...... ...... Emanuel ..... J . D. Lewis ......• 48.68 
J.M.Alton ....... 57.11 Bynum .......... Union ........ G. W.Mc.Afee .••• 21. 82 
J.E. Mansfield ... 214. 99 Byrd ............ Floyd ........ G. R.Lloyd ......• 42. 39 
V. J. Murrow ..... 181. 03 Byromville ...... Doolv ........ ,T. S. Byron .....•. 56. 87 
John Cochran .... 15. 15 Byron ........... Houston ..... L . .A. Walton .... . 24B. 31 
J .M. Doolittle .... 56. 73 Cabaniss ........ Monroe ...... J. T. Castlel.Jury .. 66.40 
i ~\~if::n~:::: 61. 28 Cadiz .........•.. Franklin ..... E.Br,>wn .. ....... m 2.03 39.45 Cadley •... . ...... Warren ...... RD.Nash ....... 33.39 
A.G. Hembree ... 11.50 Cains ............ Gwinnett .... A.A.Nauldin .... 49.40 
F.M.Ewing .•.•. . 219. 59 Cairo ..... ....... Thomas ...... S. A. R o d d e n. 579. 78 
J.P.Adair ••... · .. 27. 85 burgh. 
T.Moore ......... 108. 64 Caldwell ......... Union ........ J. D. Sexton . ... .. 22.00 
fl·~n/: ::: : : : 
117. 75 Caleb . .... ....... Gwinnett .... M. M.Yarbrongh. n 5. 60 
23.94 Calhoun ......... Gordon ....... Ida Johnson ...... 709.09 C.R. Wall ... \ .... 34.57 Calvary ......... Decat,i.:r ...... R. M. Higdon ..... 71.50 S. M. Booth ....... 11. 59 Camak .......... Warren ...... S.D.Mayes ...... 206. 85 John N. Carson ... 596. 52 Camden ... . ..... Camden ...... J. H. Scarlett ..... 33.63 R.R. Jones ....... 12. 74 C:u:neron ......... Screven ...... W. M. H enderson 88. 77 W.T.Clark . ..... 19. 02 Camilla ......... . Mitchell ..... T. M. Brnmberry. 826. 37 T. A. C. Smitl1 .... 298. 30 Campagne .. . .... Towrn~ ...... _ G. W.Johnson,jr. 18.37 M. C. Buffington .. 29. 74 Uampbellton ... .. Campi.Jell. .... J. L. Latham ..... 54.86 John A. Reese .... 258.11 Camp Creek ... .. Union ........ W. Da,enport .... 41.69 A.J.Bell ......... 12. 56 8::fi~~~------.-.· :: : : Walton ...... W.F.Camp ...... 50.30 W. F. Bowers, .ir .. 269. 71 Hall .......... R. D. Smith ....... 18.42 J. K. Barksdale .. 194. 06 Canon (late West Franklin ..... John A. Duncan .. 116. 7i Elizabeth A. But- 19. 74 Bowersville). 
ler. Canoochee ..... .. Emanuel. .... Mary A. Redding. 17. 95 
,T. J. Barber ....... 27. 66 Canton ... : ....... Cherokee .... B.F.Perry ....... 595. 48 J. W. Osborn ..... 61. 40 Captolo .......... Screven ...... W.M.Blitch . .. . 103. 50 P.Sellars ......... 26. 64 Cardville ........ Jones ........ W.L. Hammond .. 12.12 
John W. Bradley . 62.37 Carl ............. Gwinnett .... J. S. Pate ......... 99. 71 W. A. Waters .... 85. 38 Carlisle .......... Gilmer ....... S.Silver .......... 77.43 D. E. McVeigl1 ... 39. 53 Carlton .......... Madison ..... L. H. Eberhardt .. 170.11 
J. A. Bramblett .. {g) Carmel. .......... Meriwether .. J.P.lforgan ...... 22.43 
John P. Brannon . 14.02 Carnesville ...... Franklin ..... T.W.Nea , ...... 294. 35 
Arthur T. Smith . 69. 61 Carnot ........... Banks ........ L. R. Patterson ... 44.86 
J.B. Harris ...... 65.94 Carrolls .•••...•.. 
r Establisl1ed Feb. 24, 1893. 
cDelinquent. 
• Established June 26, 1893. 
1 Established Aug. 3, 1802. 
J Delinquent second quarter, 1893. 
Newton •..... W.J.Eakes ...... 
k Established May 12, 1893. 
I Established Mar. 30, 1893. 
m Established Apr. 20, 1898. 
• Established Dec.12, 1892. 
• Established A.pr. 29, 1893. 
0
.42 
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J>o t-office. County. 
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Postmaster. 
Georgia. 
Corn-
pensa-
tion. 
Post-office. County. Postmaster. 
-------1------11-------- ----,·------- l-------1--------1 
[JULY 
Com• 
pensa-
tion. 
Carrollton ........ Carroll .....•. Chas. H. Merrell .. $1,200.00 Cluese ......... .. Columbia .... U. M. Blanchard. - $4
51
1_. 
3
3g 
c rrs uition .... Hancock ..... Jesse D. Carr.·.··· 70. 48 Clyattville ....... Lowndes ..... D. '1'. Clyatt···-·· l4S. 
22 
'a onville ...... Tavlor ....... Mary E. Baldwm. 58.18 c
0
1
1
yydoe. · .. •.•.·.· ..... · ... · .·.· Bryan ........ L. J. Thompson · · 123. 47 rt cay ......... Gilmer ....... A. A. Heath...... 178. 63 Effingham ... JolmD. Groo,er .. 
Cart<'r .......... Murray . . . . . . S. M. Carter . . . . . . 64. 60 Coal Mountain... For11yth...... W. P. Garrett . . . . 24. 33 
CartersYille ...... Bartow ....... Walter.A.Kerman 1,500.00 Cobb ............. Sumter •••... W.H.Howard ... h:iJ~ 
Cary ............. Pola ki ...... J.E. Floyd........ 33.10 Cobbville ........ Telfair ..••... J. W. Cameron . · · 
702
. 
88 c cade .......... Fulton ... .... W. I. Zachry • . . . . •6. 71 Cochran ......... Pulaski...... Q. L. Harvard .. ·· 
107
. 
75 ash ............. Gordon ....... John W. Ray . . . . 45. 69 Coffee ........... Pierce •.•.... .f. P. Coffee ..... ·· ilO. 
70 C:u on............ Wilcox . . . . . . J. T. Bruce....... 8. 43 Coffin ton . . . . . . . . Stewart...... z. S. Coffin ....... . 
Ca s tatio11 ..... Bartow ...... B.B.Quillian..... 99.24 Cohutta . .... .... Whitfield .•.. W.H.Parker ..... 185.74 
Ca ville ........ .... do ........ S. L. Bruce........ 165. 94 Cohutta Springs. Murray ••.... T. Ridley......... ~: ~~ 
Catania .......... Harris . . . . . . . Fannie Thomason 116. 70 Coker............ Milton....... J.E. Stanford .. · · 
40
. 
58 Cat Cr ek ........ Lown!le~ ..... M. E. Griffin...... 107.12 Uold Water ...... Elbert •...... B. C. Smith ...... . 
Catlett ........... Walker ...... W.G.Catlett ..... b2.8Ci ColeCity ........ Dade ......... J.A.Bennett ..... 
2
2
64
55:
2
1~ 
Catoo a priu_g:; . . Catoosa ...... B. F. Harris . .. . . . c 28. 82 Coleman ......... Randolph .... E. A. Jackson ... . 
(,a, ..... .... .... Bartow ...... L. P. Gaines . .. . . . 75. 34 Colfax ........... Marion ..•.... J. F. Sizemore.... 19.14 
<Jay , prin;.: ..... Floyd ........ D. W. Simmons... 592. 35 Colima ........... Gordon . . . . . . N. B. Hall........ 42. 40 
Cawthorn •. ...... Hancock ..... L. S. Cawthorn.... 16. 21 College .......... Chatham ..... J. F. Blair........ 123. 90 
Crril. ............ Berri n ...... ,J. R. Folsom . . . . . . 226. 72 Collier........... Monroe . . . . . . F. B. Wilson . . . • . 45. 87 
(,;f'(Jar Gru\'c ..... ·walker ...... J. F. Smith. . . . . . . 164. 20 Collins .•........ Tattnall ...... H. H. Cowart..... J273. 60 · 
Ct.·dar Hill ....... Gwinnett .... G. W. McDonald.. 18. 85 · Colquitt . ........ Miller ........ E. A. Boykin..... 194. 00 
C,liurl'ark ...... Tlfair ....... JohnMcKay ..... •2.75 Columbus .. '. .... Muscogee .... Wm.Redd,jr ...•. 2,700.00 
Ceclnr Hillg,• . ..•. Whitfield .... R. .A.. Pierce . .. . . . 21. 30 Combs ........... Taliaferro ... W. T. Combs..... k 4. 07 
CNlar 'pring:; ... Early ........ W. C. Sheffield.... 102. 92 Comer . ...... .... Madison ..... W. D. Rowe...... 121. 71 
C ·dartowu ....... Polk ... , ..... Barton F. CartPr .. 11 300. 00 Comfort . . . . . . . . . Greene....... WC. 0. w· C.'opeallad1
0
1dn·.·.·.· 
1
1
6
~.· !t 
Ct,111t•nt .......... Bartow ....... G. ll. ·vvaring ..... 263. 62 Commissioner ... Wilkinson... W 
C<·nt1•r11id1• ....... W11ite ........ Milton Moore..... 31. 06 Commodore ...... Tattnall ...... W. J. Harley ... -.. 36.15 
('f'l1l rl'o. t. ..... WalkPr ...... T. IL Lumpkiu . . . 19. 50 Concord ......... Pike ....•.... J. W. McLeutlon • 252. 83 
Cn1tnville ....... Gwinnett .... 'l'. L. Evans....... 50. 24 Concordia ........ Elbert .•..... John D. Adams . .. 13. 61 
C1•ut11ry .....•.... L e .......... L. D. Hays........ ~ 12.13 Condor .•........ Laurens ..... H.F. Maund . , . . . 146. 29 
Ger i11 •••••••••••• Crawf'onl .... M. J. Moore...... . 48. 56 Coney ........... Dooly .•...... J.M. Campbell . . . 111. 44 
Cerln tne . . . . . . . . Col um hia .... J.C. Anderson.... 51. 55 Conley . . . . . . . . . . Clayton...... H. D. Moore...... 51. 46 
Chnlkc,r ...• •.... . Washing-ton. C.E.Snyder ...... 59.91 Connesauga ..... Gilmer ....... MartbaC.Cule ... 51.39 
Cho. ~y be 11. I e Meriwether .. N. C. Campbell . . . 57. 65 Constantine ..... Jackson ...... D. F. Wallace . . .. 28. 06 
JJrmg~. Constitution ..... Dekalb....... D. M. Alurand.. .. 32. 31 
Ch111nl11 rs ........ Floyd ........ J. S. Camp........ (•) Conyers ........ . Rockdale .... John T. Adair.... 770. 88 
'ham hie ........ Dekalb ....... J. S. Elliott....... 109. 30 CCo
00
oglsetos ~nm_s .... · .· .· Macon . . . . . . . J.M. Coogle... . . . 2. 20 
Uhap I Hill ...•.. Douglas ...... .A.. R. Bomar...... 127. 24 k ,, Wilcox ...... N. E. Mitchell.... 10. 66 
Charlton .... ... .. Charlton . . . . . W. L. Hodges..... 16. 03 Cooksville ....... Heard ........ J. H. Brazil....... 58. 85 
'h lain ..... •.. Thomas ...... W.}J . .A.damii..... 79.73 Cool Spring-...... Willdnson ... W.T.Rogers..... 50.59 
Ch ttoogaYille. .. Cbattoog:i .... G . .A.. Raglaud..... 47. 11 Cooper .......... Hart . . . • • . . . . C. Cleveland . . . . . 16. 45 
Ghaunc Y • • • · --• Dodge ....... Ella Y. Curry . . . . . 335.10 Cooper Heights .. Walker • . . . . . J. F. Sh,tw . . . . . . . 82. 67 
'h vertown ... . Baker ........ C. C. Musgro\'e.. .• 12. 64 Coosa ............ Floyd .•...... R. B. Mc.A.rver . . . 107. 22 
t:lu•IR · • ••• • .. -. Chattooga ... C. D. Har1ier...... 73. 55 Coosa Creek ..... Umon ........ J. W. Smith...... 6.11 
Ch n r········· ····do ........ J.W.Cooper...... r5.85 Cooiiwattee ..... . Gordon ...... S.D.Cowart ..... 29 .. 2-7 
Ch ro 1·0 Mill;i . Cherokee .... II. L . Roberts..... 86. 93 Copeland ........ Dodge ........ N. Campbell...... 19. 96 
<.:luwry Log ...... Gilmer• ....... J. W. Wl1ittener .. 45. 97 Cora ............. Newton ...... T. W. Uicks.... .. 23. 58 
Cllf' Int ···· .... Forsyth ...... Mary E. Bell.. .... 24. 60 Corbin ........... Bartow .•.... W. F. Corbin..... 42. 72 
Chi· tnut Fl,tt. .. Walker ...... R. M. Jones...... . 18. 58 Cordele .......... Dooly: ..•.... Mitchell G. Hall.. 1,300.00 
Ohostnut Hnp · .. Fannin ....... J . .A.. McKinney . . g21. 76 Cordray ......... Calhoun ••••. J. S. Cordray . . . . . 10. 19 
Che7!~utMoun. Hall .......... J.J.Hudgins..... 28.36 Corinth .. ........ Heard ..•..... J.F.Copelan<l .... 101.gg 
<Jh· k Cork ... ......... Butts ..•..... R. W. Torbit..... 69. 
' 
1c amangu . · · · Walker ...... M. C. Bonds....... 351. 63 Cornelia ......... Habersham .. J. T. King........ 294. 39 
China Hill ... ··•· T1ilfnir. -..... L. W. Hone:;r ...... 53. 91 qoru.ucopia ...... Jones ........ John F. Anderson 22.14 
Chip!f-y ··· · · · · · · · lfarris ....... RT. Purseil...... 466.15 Corsica .......... Tattnall ..... L. H. Edenfield... 35. 64 
'hu,• too······•· nion ···· .... '..t:. Collins......... 38. 26 Coat ...........•. Banks ....... H.P. Garrison.... 15. 24 
~huk.1· .......•.. Le .......... D.E.Gren ....... 22.60 CttageM·n Oh tt h WAS 2073 
<,hulio •••••.••••. 1..-ltlyd ........ D.S.Stcphens .... 46.46 o J s.... c:ee.a OO· •• app....... . 
<Jhurchillll ••••.• Inrion ....... 'l'.M.Culpepper 44.!!3 C tt ] l T 11 J J K d 27.68 
,lam .... ........ I•'nlton ....... John . Karr . 570 65 u O o;,a L ~ ...... C Orrell ....... w C cnne y.... 13. 80 
,,, rk ,illi ..... llnl>l'l'llham. L.C.Fnrr .... ::::: •43l:08 I cotmg.t me ..... w'b.~tfi ·1a .... A .J .B ampt ······ 45.10 
r, Jark huro ···••• ,Jnrlt 1111 •••••• Eliza 1\f.Damron 16 86 C~;:na
1
.:.::::::: Em~nueel .... Agn.es Y~:~~~a·: 46.81 
UI rk ltll ••· ·•· Crnwtunl ·•·· J.J. Clark.... · 100: 64 Covington Newton ·· · ·· Harvey D. Bush .. 1,000.00 1
'.
1 rk ton •...•... D kalh ....•.. II . .A..,Jolly ... :::: 162.25 Cowan ·····•· Mo g ······ .A.mandaC.Cownn ,· 100.72 u ~~~;,;:::::::::: ¥~rtr~;;11 ::::: g~~~l{v:,;;:llhan .. 23.G3 Cowart:::::::::: Bibb~~.:::::: L.E.Minshew.... 14.95 
~l f,![,:1.1.:::::::: ji~t!',1.U.::: ::. t~~!. ~~i~{;~::: :iU! gc~fii:~~i~::::::: RG~d!:~ii:::: ,~-rx;!.awl~1i~~~: 1~i: i~ 
•
I v,;11 .•••..... 'I,'elfair ••.•... H.,.Powell ... ::: r n ·, r .... .. or on •....• JohnT.Black.... 25.75 
c J 1 1 11 J JI J 21. 56 Crawford . . . . . . . . Oglethorpe. . . C. . Hargron . . . 322. 09 1 1n:,;;;1· ·:::::::: ,;~~~~ 1;:::::: ,;1R~u ~.~1~i~~- · ·· · 0.1. 08 Crawfordville ... Taliaferro .... C.H. Farm r ..... 415. 31 Cl ,la •.••..•.•... Harri ..••.••. Lula A. llcck · · · · · 21. 56 Craytonia .. ...•. .E'annin .....• E. T,. Bramhlett... 3. 24 
'lrvfla,ul.. ...... White ....... ,T.R.GI n ... ····· 75. n Crt11ghton ... ...• Cherokee .... J.W.S.McGnllion 76.07 
Jitton ,., tt 11 T O 1 · · · · · · 236. 77 Crescent ......•.. McIntosh .... J.M. Atwood . . . . 77. 06 
, . · • · •• • • • · • · ... a na · · · · · • · 1 om · · · · ... - . . 52. 98 Creiiwell.... . .... Spalding ..... C. B. Vaughan.... 70. 47 [.:lr~iix::::::::::: gi~~\!1~:::::: ~!ntd \~ary ~~1~::: 199. 94 Cribb ............ Emanuel..... H.B. Rubersou . . . 33.11 
llnc·h JI av O d TI P r 3i. 07 Crisp ............ Irwin ........ L. P. Wimberly... 131. 34 
• • • • • • • · 
0 
• • • •• • • • · • nttox . . . . . 196. 31 Crispen Island .. Glynn ....... F. D. Bigtp;s....... m 59. 04 (,'ling · • ·• • · ·••· · · pplin,. ..... J. !. Bell...... 25. 99 b G 10. 90 
cmi~~.:::::::::: ~~s:;,r·h:::::: ia;~Ho:ai:i~~~::: 150. 73 8~~~~. C::::::: : 1eri~eth~;:: ~~PVUit>s0.~~::::: 25. 91 
Cl ·k ············ Waynl' •...... G. w. 'frhol . . .. JU3 gromeK ......... ~rtntlin ..... ~i?-::1i········ ~u~ 
(.,1oJiton · · · · · · · · · · Putnam...... C . .A.. Di!- kf.11 • • • • 22. 88 C~~:: P1!1~s:::: ~ c:n.~u::::::: o: ;r:Ha11m:::::: 33. 25 
• E t bli he<l ,pr. 12, 1893. r E. taulishcJ Jan. !l, 18!J3. , Delinqnentfirstpartofsecond quarter, 1893. 
•E t11bli h ·rl far. 31, 1 93. 'R --~tablishPd ,Jan.171 1803. k Established Feb. I, 1893. 
• lJ linl]nrnt Prond quartf'r 1893 • ~ .Jmg.ncnt third quarter, 1892. 1 Established Apr. 22, 1893. 
• E tabli h tl Apr.14, l 3. 
1 
• 
1 EstabhHhed Jan:31, 1893. •Established Dec. 30, 1892. 
• E6tabli hed June 221 1 93. 
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Georgia. 
Post.office. County. 
Crow .......•••.. Whitfield ... . 
Crowder ........ . Troup ....... . 
Paulding .... . 
Floyd ....... . 
Monroe ..... . 
Crowsville ...... . 
g~rrott!:.1'.1:1~1-~~:: 
Culverton ...... . Hancock .... . 
Cumberland .... . Camden ..... . 
Cumming ....... . 
Cusseta ......... . 
ForRyth ..... . 
Chattahoo· 
chee. 
C11tcane . .... .... Fannin .. · ... . 
Cuthbert . . . . . . . . Randoloh ... . 
Cyclone.......... Screven ..... . 
Dache . . . . . . . . . . . Gwinnett ... . 
Dacula ............. do ........ . 
Dahlonega . ...... Lumpkin .... . 
Daisy ...... .... .. Tattnall ..... . 
Dales Mill ....... Wayne ...... . 
Dallas . . . . . . .. . . . Paulding .... . 
Dalton ........... Whitfield ... . 
Damascus . . . . . . . Early ...•.... 
Dames Ferry . . . . Monroe ..... . 
~!~~i;~1i_ :::::::: }:~:r~~~::::: 
Daniella Mills ... Douglas ..... . 
DanielRYille ..... . Madison ...•. 
Danville ........ . 
Darien ..• ...... .. ~~'¾~fish:::: 
Dasher ......... . Lowndes .... . 
Daton ... ..•...... Echols . ..... . 
Davisboro ...... . 
Daviston ...... .. 
DaYittes ........ . 
Washington . 
~~r~~~::::::: 
Dawnville ...... . Whitfield ... . 
Dawson ......... . Terrell ...... . 
Postmaster. 
W. N. Russell,.ir .. 
J. F. Thompson .. . 
W.M.Crow ..... . 
W. L. Sellman ... . 
J. O. Holmes ..... . 
RM.Moore ..... . 
M. T. Burbank .. . 
John E. Puett .•.. 
A.G. West ..•.•.. 
Com· 
pensa· 
tion. 
$11.50 
a9. 11 
22. 76 
48. 29 
372. 36 
155. 85 
208. 69 
380. 82 
262. 29 
W.K. Vanhook... 3.86 
Alice B. Bussey .. 1, 300. 00 
B. C. Humphrey.. 18.17 
Dache Woodward 16. 22 
J. W. Freeman . . . 110. 47 
H. D. Gurley . . . . . 576. 92 
T. J. Edwards.... 298. 56 
A.H. Chaney..... 87. 02 
J.R.Moon........ 391.41 
Elizabeth Taylor. 1,700.00 
J. A. Lewis . .'..... 107. 5! 
John L . .Allen. . . . 28. 92 
E. D. Wynn . . . . . . 112. 13 
W.S.Danforth. .. b7.25 
Nancy A. .ader· 29. 83 
hold. 
Luke G. Johnson. 204. 33 
I. N. Maxwell . . . . 91. 60 
Chas. R. Jackson . 1, 000. 00 
V. F. Dasher . . . . . 40. 24 
Z. H. Lowdermilk. 59. 90 
R. B. Thompson . . 389. 80 
Lula Wilson...... 27. 76 
P.H. Chambers . . 37.15 
H. D. Keith. . . . . . . 35. 46 
JacobM. Alexan. 1,300.00 
der. 
Dawsonville ..... Dawson...... D. J. Burt . . . . . . . . 210. 76 
B!Yr·u··c·e··.·.·.· . . ·.·.·.·.·. Paulding ..... J. W.McGarrity. 13.15 b Richmond . . .. J. Howell......... 07. 04 
Decatur .......... Dekalb ....... John B. Swanton. 744. 93 
Decora........... Gordon....... A. U. McBrayer . . 58. 30 
B:tY!~~~.:::::::: EWmaashn1u·negt·o·1·1· ._ .A. S. Avaunt . . • . . 49. 45 
,1 John Dekle....... 15. 87 
Delmar . . . . . . . . . . Cobb ..•..•... B. A. Osburn . . . . . 11. 81 
~:l~aa~: '.::: ·. ·. ·. · .. · .· Upson........ L. F. Blossingame 39. 18 
Com• 
Eost·office. County. Postmaster. pensa-
. tion. 
Double Branches. Lincoln ...... J.M. Price • .•• • • . $52. 59 
Dougherty ....... Dawson...... R . .A. Gober....... 34. 04 
Douglas ......... Coffee ........ B. Peterson ....•.. 0 232. 90 
Douglasville ..... Douglas ...•.. LucindaC. Wilson 644. 97 
Dovedale ........ Baldwin ..•.. T. K. Myrick..... 25. 56 
Dover ............ Screven ...... J. W. Robinson... 225. 01 
B~:~L::::::.::: ~~~~i~ngt~~·: irl:oJ!~t~~~r; ~U~ 
Doy le. . . . . . . . . . . . Marion . . . . . . Joseph S. Rogers . 58. 18 
Draketown . . . . . . Haralson.. . . . John Y. Stephens. 93. 30 
Dranesville . . . . . . Marion..... . . B. H. Tullis....... 79. 76 
Drayton ......... Dooly . . . . . . . . T. J. Ray......... 42. 67 
Drew . . . . . . . . . . . . Forsyth ••...• D. E. Bennett..... 31. 71 
Drewryville ..... Spalding •.•.. W. N. Drewry.... 20. 67 
Drone ............ Burke ....•.•• J.C. Hill......... r10. 20 
Dry Branch ...... Bibb .....••. ~ W. J. Burkett.... 31. 57 
D
Druyp
11
?nDd .. . ·.·.·.··.·.·.·. Jackson ...•.. L.A. Garrison.~.. 44. 82 Lb Laurens... . . . C. Grier . . . . . . . . . • ~93. 81 
Dubois .......... DWoad
1
geer· .........•.. J-. M. Kimberly:.. 38. 73 
Duck Creek...... .k J. D. McConnell.. 31. 99 
Dudly •.......... Laurens ...... E. L. Walker..... 34. 24 
Duke ......••.... Ware ........ J. S. Bailey....... 213. 76 
Dulut,h . . . . . . . . . . Gwinnett .•.. H. Mathis . . • •• • • . 246. 21 
Dunn . . . . . . . . . . . . Murray . . . . . . C. C. Keith . . . . . . . 20. 87 
Dunwoody ....... Dekalb ......• T. R. Beavers..... 94. 65 
Du Pont ......... Clinch ....•.• T. L. Wyche...... 297. 02 
Durden .......... Emanuel. .... N. N. Durden..... 45. 98 
DDyw
8
i
0
gnht····.·.·.·.· .. ·.·••·.· Washington. JohnD.Boone.... 27.83 
. Wilkes . . . . . . A. A.Neal.. . . • • • • 18. 26 
Eagle Cliff ....... Walker ..•••. W. P. Wallin..... 47. 93 
Eag'le Grove ..••. Hart •........ Sallie C. Bowers.. 28. 33 
Early............ Floyd .••..••• C. Erwin . . . . . . . . . 58. 33 
Eastanollee ...... Franklin ..••• Luther H. Coe.... 37. 53 
East Atlanta .... Dekalb ...•••. J. W. McWHliams 35. 46 
Eastman ......... Dodge ••••••• J. W. Sapp ...... 952. 79 
Easton.: ......... Fulton ..••••• J. J. Peary........ 49. 23 
East Pomti .........•. do .••.•••. M.A.E.Thompson 466. 31 
Eatonton . . . . . • . . Putnam...... S. C. Prudden ..... 1 000. 00 
Echeconnee.. • • . . Houston . • • . • R. E. Story . . . . . . . 21. 99 
~~:~.;~~a : : : : : : : ~~J:~.::: M~li!: s. f.0~: }~~: ;; 
dredge. 
Edison ......•.•• Calhoun ..... G. W. Wiggins... 152. 86 
Edna . • . . . . . . . . . . Wilcox . . . . . . B. M. Dennard . . . n3. 35 
Edwin ........... Oglethorpe .. W.E.Shaw ...... h5.04 
Edy .••......•••. Lowndes ..... B. J. Wethering. 43.17 
ton. 
Henry J. Eel beck. 30.11 
Macon ..•••.. W. H. Ogbnrn . . . . 44. 14 
Delzol ..... .. . .. . Twiggs ...... T. J. Robertson... 9. 82 Eelbeck .••..••.. Chatt ah o O· 
Demorest ........ Habersham .. J. S. Adams . . . . . . 573.19 chee. 
Dempsey . ·.·..... Dodge. ....... T. J . .Ansley . . . . . . 148. 69 Effie. . . • . . . . . . . . . Whit.tleld . . . . Elisha Lowry.... 20.13 
Dennard......... Houston . . . . . .A. L. Dixon....... 71. 92 EEgyp,ertt ·,n· •• •• •. •• •• •• .• •. Effingham . . . E. 'E. Fay......... 193. 28 
Denni,i . ......... . Mnrray ...... John A. Patterson 38. 59 ,Il Elhert ....... John T. Heard ... 1,100.00 
Denton .......... Coffee ....•.... J.M. Dentou . . . . . 37. 23 Elder .........•.. Oconee ....... G. B. Smith....... 37. 90 
Denver .......... Heard .••..... J. J. Bennett..... 11. 93 Eldorendo ....... Decatur ...•.. E. V. Brown...... 221. 25 
Derbl ........... Troup .••..... 1
1 
G.A.Philpot..... 33.17 Elgin ............ Butts ........ W.R. Hammond. 21.87 
Desoo ..... .. . . .. Sumter ...•.•. E.S.Ferguson .... 176.21 Eli ......•.•••••. Decatur ...... G.W.Kendrick .. 214.09 
Devereaux Sta- Hancock ..... A. S. Bass . . . . . . .. l!l9.12 Elind .•.......•.. Jefferson ..... JuliaR.Alexander 1.14 
tion. I Elko ............ Houston ..... John O. Mann.... 214. 09 
Dewitt ........... Mitchell .•.... S. J. Quarterman. 103. 11 Ellabell ......... Bryan ....... John Morrison... 249. 97 
Dewyroso ........ Elbert. ....... A. J. Bond....... 53. 04 Ella Park ........ Camden ...... J. R. Coakley..... !32. R2 
Dexter .......•... Laurens .•..•. •\!.Withering· 199.26 in:;~:~ci::::::: ~f~!!:ii:::::: f:f:·f~j~:::: 3~n~ 
D~amond ......... Gilmer ..•.... A. L. Kinzey . . . . . (d) Ellerslie ......... Harris ....... R.H. Wiliis. .. . . . 106. 35 
Dickey .... ••..• : Calhoun .•.... W.E.Harvrn .... 85.41 Ellijay •••....... Gilmer ....... A.T.Logan ...... 388.50 
Dp.lon .... ....... Dade ......... John W. Bryan . . 224. 34 Elliott ........•.. Applin~ ..... E. E. Mims....... 45. 22 
D~nsmore...... . . Milton . . • . • • • H. T. Rogers . . . . . 11. 08 Ellis....... . . . . . . Columbia . . . . S. Parkman . . . . . . 27. 18 
Dip ..... . ........ Hall ..•....... W.H.Keith...... 53.24 Elm .......•••••. CToelqa~t·t··.· .. ·.· ·.· J.D.Mashburn .. 57.28 
Dixie ...... ...... Brooks ....... G. W . .Aw,tin.. ... 214. 68 Elmina. ....•••.. If:.... I. C. Allagood. .•• 14. 24 
Dixon · ·· ........ Dawson ...... Mary P. Martin . . 46. 85 Elsie .....••.•... Ware .....••. Taylor Bunn..... 76.19 
Doboy · ...... .... McIntosh .... J. G. Burpee...... 229.10 Elza .........••.. Tattnall ..... Josiah Kennedy • 26. 10 
Doctor Town .... Wayne ....... C. Collins . . . . . .. . 115. 79 Embry ....••.•.. Paulding .... H. H. Embry..... 24. 25 
Dodgen.......... Cobb......... S. M . .Abermathy . 9. 89 Emerson . . . . • . . . Bartow . . . . . . J.E. Chitwood . . • 113. 79 
Dodo ............ Laurens ....•. J. H. Pullen . .. .• 196. 03 Emily .......•... Carroll ....... C. B. Phillipr,..... 14. 67 
Dodson .... ..... . Coweta ....••. T. F. Jones....... 18. 87 Emit ............ Bullock ...... E. M . .Anderson.. 30. 74 
Dolos .. -. . . . . . . . . Worth . . . . . . . J.M. Champion . . 46. 52 Emma. . . . . . • • • • . Dawson...... R. G. Grogan .• :.. 42. 27 
Donaldson ....... Laurens •.... J. L. Keen........ 57. 28 Emmalane ....... Emanuel. .... G. W. C. Lane.... 13. 84 
Donal son ville. . . . Decatur...... S. D. Cherry . . . • • • 256. 44 EEnmapir .. e ..........•..••. _ •• .. BDulod1g0 eck· •· •· •· _· •· •· JA0.hLn. EI.cLtoarn·e· .· •• •• · •• · 226. 36 Doo~an .......... Murray .•.•.. D. White......... 26. 21 tl 36. 57 
Dooling ...•.•..•. Dooly.. . . • • . . John .A.Jen kins.. 104. 48 Endicott .....••..... do .....•.. M. C. Sharpe • • • • . 111. 01 
Dora . .....•••••.• Fannin .•.•.. T.B.Botts ...... 9.96 Enecks .......... Screven ..•••• T.J.Ene.cks ••••. 33.99 
Doraville .. . . . • . . Dekalb....... G. N. Flowers . . . . 72. 30 l English Eddy... Tattnall • . • • • T. M. Hull . . . • • • . 165. 83 
Dorcl~ester ··.-··· Lib~rty .••..• Mary S. Mell..... 96. 80 En(;lishville ..... Macon ....••• E. G.English. ...• 16. 53 
Dormmeys .Mills. Irwm ..•..... Marion Dickson.. a 43. 40 Emgma ......•.. Berrien ....•• John B. Gunn.... 184.13 
• Delinquent second quarter, 1893. • Delinquent Apr. 1 to May 21, 1893. hEstablished May 2, 1893. 
b Established Mar. I, 1893. 1 Reestablished Feb. 3, 1893. 1 Delinquent third and fourth quarters, 
• Established Mar. 30, 1893. 1 Delinquent fourth quarter, 1892, and 1892, and :first quarter, 1893. · 
d Established May 31, 1893. :first quarter, 1893. 
"· 
PO T-OFFICES .A.ND POSTMASTERS. [JULY 
Georgia. 
Po t-ofilce. County. Postmaster. 
Com. 
pensa· 
tion. 
Post.office. County. Postmaster. pensa. ·1 Com. 
tion. 
ll-------·l------·1--------
Enon ............ Jasper ....... G.H.Cofer ...... . •$55.20 Flovilla ... ....... Butts ........ W.F.Douglas .... $356.30 
Enon Grov . . . . . Heard . . . . . . . K 0. Reese . . . . . . . 36. 81 Flower . . . . . . . . . . Screven...... H. M. Bassett ... · 1 1. 94 
EnEn~··irlper·is·e·····.·.·. ·.·. Lee ..... .... . C.W. Scarborough 43. 78 Flowery J3rancb. H
1
alld ..•...... rG·. :NwT· MFo
1
onety .. . 1.. 22920. 1200 , IE Wayne ...... J. R. Roberson . . . 33. 03 Floyd Springs ... Foy . . . . . . . . . . ee woof . . 
Epping .......... Montgom rry. M. C. Adams..... 153. 53 FF1
0
ylk·s··.·.· .. · .--.·.·.·.· .. ··. Bullock ...... M. V. Woodcock . . 26. 97 
Eraatua . ..... _ ... Banks ....... J. K. Sewell...... 25. 28 Calhoun ..... J. 0. Magnynt.... 
2
i!: ;: 
Erin ......... . ... Meriwether .. H. G. Sullivan.... 73. 08 Folkston ... ..... Charlton ..••. Julia Cavedo .... . 
Erwin ........... Gordon ...... J. G. B. Erwin.. .. 123. 37 Folsom .......... Bartow ...... J. H. Mosteller... 47. 18 
Eaom Hill ....... Polk ......... W.R. Walker.... 80. 64 Ford . ......... ...... do ......... J.M. Arnold . . . . . 180. 4G 
1-; t lie .......... Walker ...... N.J. Glenn...... . 15.12 Fords Store ... . .. Hart . . ...... . W . .A.. Moorhead.. 17. 58 
Eth). ........... Johnson . ... J.L.Harrell.... . 79.81 Forsyth .•... .... Monroe ...... Laura.A.. Wilder .1,000.00 
Etna .......... ... Polk ......... A. T. Hamilton .. . 70. 75 Fort Buffington .. Cherokee .... . Jeff Thomas.... . . 19. 78 
Etowah ......... Floyd ........ H. M. Clayton .. . . 39. 59 Fort Gaines .. .... Clay ......... W. A. Graham.... 93a, 61 
Etta ............. Paulding ... .. J. R. Prewett.... . 8. 29 Fort Lamar ...... Madison . . . . . G . .A.. Wilder . . . . . 27. 66 
Eubanks ..... .. . Columbia .... J.E. Carteledge . . 11. 26 Fort Mountain .. Murray ...... L. D. Leonard . . . . 22. 31 
Eudom ..... ..... Jasper .. ..... Albert Allen.... . 55. 20 Fort McPherson. Fulton ....... 0 . T . .A.dams...... g265. 34 
Euharl ........ Bartow ...... Thoe. J. Taylor... 60. 23 Fortson ...... . .. . Muscogee .... Thos. W. Fortson . 32. 46 
Eula .. .... . . .. .. Jasper ...... . Thoe.W.Pye..... 7.20 FortValley . ... .. Houston ..... MarthaBrown ... 1,loo.00 
~,u
0
n
0
1
0
'c_.··.·.·.·.·. ·.· .. ·.·.· WDohd1_gecte·.·.·. ·.·.·.·.·. JJ·.t.:_WBoillwieanm_s .... ·.·.· 72.35 Foster ........... Brooks ....... T . .A..Rozier...... 45. 22 ,.. = b 3. 13 Fosters Mills ... . Floyd .. .. . ... M. E. Foster.. .. .. 48. 80 
Enr k, . . ....... Dooly ........ W.L.Gunn ...... 25.94 Fosters Store .... Chattooga .... K.R.Foster...... 53.17 
F.va............. Houston ..... Andrew J. Houser 12. 47 Fouche...... .... Floyd...... . . G. W. Milam . . . . . 82. 05 
Evan villo ..... .. Troup ........ W. P. Smith.... .. 23. 95 Fountain ville .... Macon ...... . G. W. Green...... 26. 25 
EEvv·elny1n_ .·.·.· · .. · ·. ·. ·. ·. - C~0lynumnb. -1_a· ·.·.·. -.·. JT .. TB._DJeennkint .-·s· ._ ·.· .. _ ._ 4.9. 70 Fowlstown ...... Decatur ...... L. Mccrary...... 161. 38 
. Im 48. 4.0 Franklin ...•. .. . Heard ........ L. T. Lane....... 243_ 77 
Everett .'prin~t1 .Floyd ........ Chas. H. Burton .. 80. 35 Frankville ... .. . Monroe ...... W . .A.. Cochran . . . 43. 04 
Ev rett ,·talinu . Crawford . .... A.13. Young...... 57. 76 Frazier . . ........ Pulaski. ..... John B.Mills.. .. lo3.48 
EEwver1fee .. _n __ ··.·.·. ·. · .. · INreWlw.nton···.· .. -... · .·T J.hB0,8M_ Ao_bple0yrr.v·· ..... . _ 112. 23 Frederick .... ... Oglethorpe .. J. W. Jarrell..... 16. 92 25. 26 Free Homes . . . . . Cherokee . . . . J. D. Lively . . . . . . 32.16 
Exe ll!ior ....... . Bulloch , ..... R. J. William"s... . 132. 93 Freemansville ... Milton . . ..... C.H. Maddox . . .. 33.13 
Exp rim ut. .... . Spaulding ... . R. E. Hardee . . . .. 136. 57 Friendship ...... Sumter . . . . . . G. L. Croxton . . .. 62. 67 
Fae viii ...... .. Decatur ...... John E. Fain...... 158. 97 Frolona .... ... . . Heard . . . . . . . W. A. Lipham. . . . 74. 88 
Fain . ............ Union ........ J.P. Collins... ... 9. 01 Fullington ...... Dooly ........ G. W. Fullington. 212.15 
}'ajrbu:n ...... .. Campbell .... John T. ~tep~em, . 430. 90 Fullwood Springs Polk ......... J. I. Fullwooa.... hll. 95 
F.1rch1lcl. ....... Decatur ...... W.C.Farrchild ... 28.79 Fuqua .... ....... Dooly ........ H.A.J.Fuqua ... 45.48 
Faircloth ... ..... Mitchell ..... G. W. Williford .. 46. 11 Furnace ... ...... Walker ...... S. E. Stansil.. .... 17. 08 
Fajr tonnt. ..... Gordon ...... W. H. C. Llqyd ... 133. 24 Gabbettville ..... Troup ....... James T. Traylor. 138.18 
Fair Play····, ... Morgan ...... E. C. Ponder..... . 38. 89 Gaddistown ..... Union ....... . L. W. Gilbreath . . 33. 03 
Fairview ... .. .. . Chattooga ... . D. T. Espey.... .. 10. 49 Gainesville ...... Hall .... ..... W. A. Wood ..... . 1, 700.00 
Fambro ..•.. .... Gordon ....... T. J. French... ... 8. 95 Galilee .......... Jackson ... . . T. S. Johnson . .. . (i) 
Fancy Bluff ..... . Glynn ...... .. JohnR.Dorflingcr 23. 42 Garbutt ......... Laurens .. . .. T. W. Garbutt .... J 112. 31 
ii:nrl y ........... Harris ....... JohnA.Hollen.. . 8.33 Garden Valley ... Macon ....... C.Z.M.Watkins. 94.9L 
1<,armmfiton ...... Oconee ....... James D. Price ... 90. 07 Gardi. .. . ... .... Wayne ..... . Elijah Harper.... 153. 55 
F,armvi 11 ...... - . Gordon .. .... . W. H. Hardy.. ... 48. 71 Gar.field ......... Emamuil. .. .. Mary A. Cowart... 125. 98 
F_urrar ····· · ... ·. Jasper ....... J.C. Pennington .. 19. 95 Garlanci . ..... ... Lumpkin . . .. W. Stringer.... .. 20. 82 
l<awcett · ··••· · .. Liberty ...... F. Greaory ... . . . . •33. 68 Garlandville ..... ]franklin .... John R. P. Sewell 35. 95 
ay · · · · ·: · · · · · · · · Hen.rt!...... .. W. G. Balla way. .. 11. 67 Garrant . . . . . . .. . Coffee..... . . . Hiram Ellis . . . . . . 122. 42 
ayettovillo .. · · · Faye te . .. ... B. L. McGough . . . 278. 35 Gay . . . • . . . . . . . . . Meriwet,her.. W. F. Gay........ 48. 47 
F lix · ········· .. Colquitt ...... N.N. Marchaunt. 45. 9.i Gem ....... ...... Bullock ... ... W. H. Roberts... . 8. 92 
Felton ........... H~alson .... Green B.Jenk:ins. 144.80 Geneva ......... . Talbot ....... MaryF.TUI']ler .. 205.80 
Fentl r ··· · · · · · .. Chnch ....... J. H. Sims . .. . . . .. 65. 50 Gentrys Mills ... Dawson ..... . Mary M. Gentry . 29. 32 
Fenn · ·· · · .. · · · · · Dooly·· ..... - 'I'. Turlington . . . . 208. 02 Georgetown . . . .. Quitman..... R. T. Gilbert . . . .. 304. 48 
"':entr a ......... Telfair ...... . C.B.Milteer ... ... 48.66 Gerber .......... Walker ..... . JohnT.Stiff .... . 19.25 
FF r-u~on · .. · .. · · Lee · · · · · . .. - H. Ferguson . . . . . . • 4. 6P Gartman . . . . . . . . Emanuel..... N. L. Gillis...... . 5. 15 
eronia ... · · · •· · · Coffee··· ... .. J. W. Boyd . . . . . .. 59. 49 Gertrude Lib t Patr· ck Roache 96 15 
Ferry······ · · · · · · Floyd· · ·..... Nannie A. Shelton · · · · · · · · er Y · • • • • • 1 · · · 
Fe t111........... walker . . . . . . J. Burns...... . . .. C ~: ~~ ir~~f . . .. . . .. . . . :i alke\... . . ~- "11.· fjf Ot_an .. . . . l~~- g: 
Fkkliug .... • · · · · Taylor· ···· - w. H. Fickling 21. 89 Giluerl .......... c1:;000 ..... Walter°cresd~ii... 11' 79 
Fidelle . ..... .. .. Gordon ...... A.P.Chappello... 7.02 Giles ·········· Chatt~h .. o. J .A. Haden ... 166.39 Fk!~'. Oro 1111 lilton ....... ,J.M.Upshaw .::: 17.77 · ············ chee. 0 • • • •••••• • 
f11 Whl 11 Gillsville . . . . . . . . Hall E. E. Myers . . . . . . 161. 24 
Jn 
1t0~::::::::: Gord\n 1~~:::: JiE!a;J\~~:L 33.90 3µmore .. .. .. ... c
1
obf ::::: :: : L. T. Mauer...... f:J: 
in<llay ...•...... Dooly ........ A.C.Bullington (d) 1p .............. rwm .... ... . W.H.Bishop .. . . . 
i,: tr;~::::::::: ~.~\\i;,;~,;·::: 'Vtt:rs::::::: rU! !l~i~::~~i :::::: .BJ-~~e.::::::: Jf_;w·.?G[~r:~~~: 'f!Ui 
~tzp ri~k •••••• 'Iw1~:.: ..... ·1 B_. S. Fitzpatrick . 29. 57 v1 . .. .. . asper ...... . ;::~~~~ •. :::::: {~\:1b~.::::: ·l~;!.-J.in~5;~·:·: 122.4s m:~~1t~:::: ::::: ~~~iE~::::::: t\)1I~~; :::::: -~~:~~ 
Fland ~ . . • . . • . .. 1~!n, n II l. ... _ John A. l!'lancli•rs 23. 00 Glen loch . .. . . . . . Heard . . . . . . . S. H. Dorough .. . . 11. 49 
Fl th~ nd1 •••••• rilrn r ....... Z.1'.Crawford . . : 23.76 Glenmore ........ Ware ......... W.E.Arnold ..... 234..43 
Flat< r·r.k •...•.. FaJ tto .. .... ,J.Q.Landrum.... 1!:~: 31°1mrii ......... HTetatrd ·1·1······ JE .. ~_AD~bb!ri,.:::: :::~ 
,Int H111·k • ••• .•• -~usoog e .•.. JarnosN.Overby . env e ..... ... a na ..... = 
}l~~;ood cad. 1~11, rt ....... ,J.B. Jones ....... :~J~ 3}~~;;;~~1.::::::: ~r:~~: 0~':~: 1~i~tr~~~~~:::: 2t:~g 
~ I m~~ ......... Liberty ...... . B. H. Blount . . . . . 293. 60 ~l~~rs . .. ....... MJ c.nes ........ JGohnFUsSsery... ... 1~~ g~ 
Fl m1ngton .•..••.. ,.do ...... ...• lary E. Trask . .. o ey .. .. .. . •. organ...... eo. . ammons. . 
Fl_tcb r ..• . . ••• . 'l~ylor . ...... D. 1''lotchor ...... ~~:~~ GGodwi.usv!p1e .. .. MDodge ....... ET.RB.Habr1rell .... ~!-~ ~nt . . . . .• •••••• htoholl ..... L . .A.. M. Collins.. oggansv1 e . • . . onroe . . . . . . . um e....... . . 
FJ.!nt tone .•••••. Walker ...... w. R. Wilson 184. 52 Golden Gate ..•.. Fulton .. ..... J. J. Richards .. . . 20. 53 
Flipp n .•••••••.. H nry ...•... ~\.G. Harrls.::::: 143.74 Goldin .......... . Haralson ..... W.S.Weathington 16.18 
Flo ..•.• ••••••••• Floyd .... •••. W. J. Wilkinson 14.8. 76 Goldsboro •.•••• • Pulaski ...... Mark .A.. Skippen. 23. 16 
Flora ............ Monroe . ..•.. G. J. Lran• .... .. : :gJ~ I ~ol~d ...••...• •. ~crevbnli ..... w i r~ihe .. .. . iJ: 
Florence .•••..••. t wart ...... JohnB.Gllbrrt.. 93.09 G~~/n~iie·:::::: yt!_¥f0 : •• :::~ J.i.io:~ .. :::::: 35.91 
•Del~nqu nt s cond quarter, 1893. • Established 'ov. 30, 1892. 1 Established .A.pr.12, 1893. ~ D lmqu nt fourth quarter 1892 r E •· bli J d A 
• Established Nov. IO lll02. ' • w'l s ie ug. 31, 1892. J Established Dec.13, 1892. 
•-., b"- • • E tahlishecl Jan.16, 1 93. t E11tablished Mar. 30, 1893. 
~
11 w,hed Apr.13, 1893. • Reestablished Tov. 26, 1892. 
1, 1893.J 
Post.office. County. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Georgia. 
Com· 
pensa· 
tion. 
Post.office. County. Postmaster. 
551 
Com-
pensa-
tion. 
Goodman ........ Irwin .•...... .r. J. F. Goodman . $31.18 
Goodwill . ... .. .. Franklin ..... B. H. Pulliam..... 15. 86 
Harrison ........ Washington . M. L. Rogers...... $331. 98 
Hartford . . . . . . • . Cherokee . . . . R. M. Hart . . . . . . . 23. 47 
Gooseberry . . .... Webster . . . . . Emma R. Alston . 12. 60 
Gordon .......... Wilkinson ... F. A. Nelson...... 257. 82 
.Hartsfield ....... Colquitt ..... Susan Eubank.... 63. 67 
Hartwell . . . . .. . . Hart . . . . . . . . . John R. Kay . . . . . 612. 01 
Gordon Spri11~s .. Whitfield... Robert P. Neal... 49. 88 
Gore ...... ....... Chattooga ... T.M.Ballenger... 50.54 
Harvey ...... .... Morgan ...... Lucy Lawrence.. i8.43 
Harville ......... Bulloch...... Isaac N. Stapleton 43. 77 
Hoshen . . . . . . . . . . Lincoln . . . . . . Isaac N. Zellars . . 88. 82 
Goss ...... ; ...... Elbert . . . . . . . Geo. B. Conwell . . 50. 88 
Hassler Mill .... . Murray . ..... E. A. Earnest..... 26. 36 
Hat .............. Irwin ........ J. W. Whiddon . . . 9. 82 
Gough .......... . Burke ........ Joseph S. Gough . 44. 81 
Grace...... . ..... Lumpkin . . . . Thos. C. Stringer . 85. 97 
Hatcher Station . Quitman . . . . . G. F. Worthy..... 80. 63 
Hatoff ........... Lawr1mce .... J. McCray........ 112. 96 
Gracewood ...... Richmond .... Stephen Deas.... 45. 62 
Grady . . . . . . . . . . . Polk ......... I. B. Kendrick.... 97. 02 
Hattie ...... ..... Houston ..... M. F. Etheridge... 28. 91 
Hauleiter........ Pike ......... J. T. Moore....... (J) 
Graham .. ....... Appling ..... S. F. Sellers....... 261. 00 Hawkinsville .... Pulaski...... B. F. Parsons ..... 1, 400. 00 
Grange .......... Jefferson ..... J. T. Tooke....... 41.12 
G
Grrana.ngve1r1s1vei.ll·e······.·.· Macon ....... S.K.Johnson ..• · 76.87 
Hay ............. Paulding ..... Nora Bullock... .. 14. 75 
Hayneville . . . . . . Houston ..... Benj. J. Harrison. 36. 62 
t- Coweta ...... P. J. Sewell....... 458. 97 Haywood........ Chattooga .... J. T. Shropshire . . 12. 11 
Hazen. .......... Columbia .... I. M. Miles . . . . .. . 20. 92 Grapevine ....... Gwinnett .... T. A. Fowler . . . . . 17. 80 
Grassdale ........ Bartow . . . . . . M. L. Saxon . . . . • . 98. 55 Hazlehurst ...•.• Appling ...... J. N. Miller....... 625. 96 
Heads Ferry ..... Habersham .. James .A.. Crow... 15. 09 Gratis ........... Walton ...... W. P. Parker... . . a3, 69 
~~:;:~ i~~n~~ :: ~~;:iJ~:::::: r.-J0(j;~!~;:::::: M:~~ Headstall. . . . . . . . McDuffie . . . . Geo. A . .Reaves . .. d 8. 71 Heard . . . . . . . . . . . Houston ..... J.M. Heard....... 18. 89 
Gray ........... . Jones ........ J.H.Mor~an ..... 64.40 Heardmont...... Elbert ........ W. H. Mattox . . . . 133.10 
~~!~!v.~~~::: :::: ~~\lg~::::::: :.·f-J::~~~?.:: 1iit ~g Hebron.......... Washington . J. F. Pearson . . . .. 65. 65 Helena . . . • . . . . . . Telfair... . . . • Jam.es D. Smith • . 181. 01 
Greenbush ...... Walker . . . . . . A.H. Neal... ..... 78. 89 
Greeley ....... . .. Cherokee .... John F. Hubbard. 27. 85 
Hemp . . . . . . . • • . . Fannin ...... Victoria Hyde.... 24. 56 
Hemphill ........ Fulton....... A.H. G. Howell . . 41. 80 
Greeneville ...... Meriwether .. C. D. Williams . . . 599. 48 
Green Hill....... Stewart...... B. F. Davis . . . . . . . 19. 94 
Hempstead ...... Colquitt ..... C. S. Blackshear.. 27. 35 
Henderson ...... Houston ..••. J. W. Hodge...... 93. 31 
Greensboro ...... Greene ....... Julia F. Clayton.. 866. 09 
Greens Cut ...... Burke ..•...•. H. C. Reese. . . . . . . 108. 96 
Hendricks ....... Upson .. ... .. W. S. Bloodworth. 48. 03 
Henry ........... Franklin ..... C.L.Mize ........ 84.35 
Greenway . . . . . . . Polk . . • • . . . . . W. A. Camp . . . . . . b 14. 45 
Greenwood .. .. .. Henry ....... J. F. M. Fields.... 40. 09 
Hephzibah ...•.. Richmond .... H. L. Murphey . . . 410. 32 
Hermitage ....... Floyd ........ J.H.Hawkins . ... 43.68 
Grenada .... ..... Talbot ....... W. D. Stinson . . . . c 2. 81 Herndon ......... Burke ....... Robert F. Jones.. 233. 98 
Gresham ville. . . . Greene.... . . . Jesse V. Thomas . 58. 20 Herod . . . . . . . . .. . Terrell....... J. J. McLain.. .. . 39. 58 
Grasston . . . . . . . . Dodge . . . . . . . D. M. Buchan . . . . 28. 20 
Griffin ........... Spaarlrd
1
_1s·11·g· .·.· .·.·.· Wm. B. Hudson .. 1,700.00 
Hiawassee ....... Towns ....... T.J. Hooper...... 204.39 
Hichitee ........ . Chattaho·o· R.I.Barberree ... 21.49 
Grimes . . . . . . . . . . Hi Ann Alexander . . 41. 24 
Grimsley . . . . . . . . Laurens..... . R. G. Yates...... . 76. 48 Hickory Flat _ .... 
Griselda .... .. .. . Decatur ...... J. H. Boyett...... 2. 58 Hickory Gro,e .. 
Griswoldvillc .... Jones ........ Jas. R. Van Buren 78. 65 Hickory Level. .. 
Grovania . . . . . . . . Houston ..... John G. Brown... 147. 48 H!gd?ns Store. . 
Grove Level ..... Banks . . . . . . . Thos. C. Chandler 32. 83 H1ggms .......•.. 
Grover ... ....... Wilcox . . . . . . Lawson Smith.... d 4. 00 Higgston ...... . . 
Grovetown ...... Columbia .... Chas. J. Clifford.. 267. 41 Rig1i Falls ...... . 
Grubb ........... Randolph .... G. R. Swan....... 0 13.17 High Point ..... . 
Guestville....... Clinch . . . . . . . H.J. Peagler . . . . . r 9. 50 High Shoais .... . 
Guild . ... ........ Walker ...... W. 0. Alexander. 37. 81 HR1
1
:g
1
h
1
_sT._o_w_ e_ .r ... ·.·.·.·.· 
Gum Branch .... Liberty ...... J. M.Devero...... 31. 72 Il 
Gumlog.. .. .. .... Towns . . . . . . . J.C. McConnell . . 18. 10 Hillman .... . ... . 
Gum Spring ..... Bartow . . . . . . ·w. A. Hendricks. 11. 70 Hillsboro ... .. .. . 
Gundee .. .. ...... Decatur ...... W. B. McDaniel.. 107.14 Hilton Station .. . 
Gus ............. Berrien ...... L. H. Greene . . . .. (g/ Hinesville ...... . 
Guyton .... . . .... Effingham ... Henry E. Archer. 509. 85 Hinton ......... . 
Hack Bran('h .... . Montgomery. M. D. Peterson... 4. 72 Hiram .......... . 
Haddock8tatiou. Jones ..... : .. JamesT.Finney. 218.56 Hix ............. . 
Hagan ........... Tattnall ..... M.A. Smith.... .. 147. 73 Hobbs .......... . 
Hahira .......... Lowndes ..... W.W. Webb..... 292. 03 Hoboken ....... . 
Haides ........... Screven ...... M. T. Wells ...... 29. 70 Hogansville .... . 
Haines .. .. .... .. Lowndes ..... James J. Wall.... 82.15 Hoggards Mill .. . 
Haisting .. . . . . . . . Milt.on . . . . . . . C. N. Woodall . . . . 8. 52 HH
0
ogges. _· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· Halcyon Dale .... Screven ...... Eli A. McCroan.. 261. 91 k 
Halfway ......... Lumpkin . . . . H. L. Kemp . . . • . . 23. 23 Holden ......... . 
Hallooa .......... Chattahoo. C.N.King........ 7.84 Holland ........ . 
chee. Hollands Mills .. . 
Hambyville ...... Troup .. ... .. ,Tames T. Hamby. 37. 22 Hollingsworth .. . 
Hamilton ....... . Harris ....... Jas. L. :Blackmore 394. 84 Hollonville ..... . 
Hamlet ......... . Polk ......... J. G. Bullock..... 70. 67 Holly Creek .... . 
Hammond . . . . . . . Fulton ....... A. A. Acree .. . . . . 13. 74 Holly Springs .. . 
Hampton ........ Henry . . . . . . . J. A. Florence.... 339. 17 Hollywood ...... . 
Hancock . . . . . . . . Burke ........ J. McDeaton . . . . . 39. 86 Holt ............ . 
Handy ...... ..... Coweta ...... W.L.Crowder... 36.66 Holton .......... . 
Hannah ......... Douglas ...... John W. Franck. 6. 00 Homer .......... . 
Hapeville. ..... . . Fulton . . . . . . . 8amuel Hape..... 260. 08 Homerville .•..•. 
Haralson . . . . . . . . Coweta . . . . . . M. L. Stewart ..• , 105. 14 Hood .......... .. 
Harbin. ......... Gwinnett . . . . W. F. ltice . . . . . . . 18. 74 Hooker ......... . 
Hardaway....... Dougherty ... E. E. Wetherbee.. 136. 58 Hooper ......... . 
fardeman ....... Harris . . .. . . . J. A. Cochran . .. . 62. 89 Hope ........... . 
argett ............. do . . . . . . . . B. J. Har~tt.. . . . 35. 22 Hopkins .....•... 
HarfErave ..... . .. Catoosa ...... Reese J. w illiams 16. 52 Horace ......... . 
Har em .......... Columbia .... T. B. Norvell.. . .. 323. 70 Horkan ........ .. 
Harmony ........ Forsyth ...... John W. Hawkins 18. 22 I Horne .......... . 
Haru:iony Grove. Jackson ..... A. C. Appleby.... 593. 90 Horns Cr o s s 
chee. 
Cherokee . . • • W. J. Webb .•.... 
Crawford .••. J. W. Dickey .... . 
Carroll'" ....• J. F. Bryce ...... . 
Fannin . . .. .. W. T. Higdon .. .. 
Monroe ...... T. J. Higgins .... . 
MontgoIUery. Jam.es Higgs .... . 
Monroe ...... W.C.Wynn .... .. 
Walker ...... G. W.Malicoat .. . 
Oconee. . . . . . . J'. P. Medlin .. ; .. . 
Forsyth .....• G. L. Heard ..... . 
Burke .......• H. C. Hillis ...... . 
Taliaferro .... Mary V. Sims ... . 
Jasper ... : . . . John McCollough 
Early . . . . . . . . E. Hilton ........ . 
Liberty . . . . . . J.C. Hines .. ... . . 
Pickens . . . . . . L. W. Thompson . 
Paulding ..... R. T.Moon ...... . 
Madison . . . . . T. J. Hunt ....... . 
Stewart ...... John C. Hobbs .. . 
Pierce . . .. • • • W. A. Martin ... . 
Troup ........ J. W. Hardaway .. 
Baker . ... .... A. J. McMurria .. 
Marion ....... John A. Hogg ... . 
Telfair . . . . . . . A. A. Graham ... . 
Greene ....... J . V. Andrews .. .. 
Chattooga.... Chas. I. Holland .. 
Carroll ......• J. K Holland .... . 
Banks ........ E. L. Duckett ... . 
Pike . . . . . .. .. W. B. Jackson ... . 
Murray . . . . . . A. J. Martin ....•. 
Cherokee .... J. W. McColl um .. 
Richmond .... F. R. Greiner ... .. 
Irwin . . . . . .. . J. R. Paulk ...... . 
Bibb .......•. Robt. E. Park ... . 
Banks ..•..... .rohn D. Hill ... .. 
Clinch . . .. .. . S. A. Sweat ...... . 
Union ........ RobertH. Erwin .• 
Dade......... Robert Lindsay .. 
Haralson ..... J. Lichtenwalter • 
Pike ......... B. P. Watson ... . 
Walton ...... H. W.Hopkins .. 
Carroll. . . . . . • C. W. Bonner ..•.. 
Colquitt...... Geo. A. Horkan .. 
Monroe ...... C.F. Gibson,jr ... 
Miller........ H. Strickland .••. 
Harrisburg ...... Walker ...... J. U. Penley...... 47. 22 Roads. 
Harris City ...... Meriwether .. T. M. Hunt....... h 14. 47 Hortense ........ Wayne ....... M. L. Moore ..... . 
a Established May 8, 1893. r Established Jan. 10, 1893. 
b Delinquent fourth quarter, 1892. g Established May l, 1893. 
0 Established Apr. 3, 1893. h Delinquent fourth quarter, 1892, 
"Delinquent second quarter, 1893, and second quarter, 1893. 
• Established Jan.17, 1893. •Established Dec, 17, 1892. 
J .Established May 17, 1893. 
tReestablished Apr. 20, 1893. 
1 Reestablished Nov, 2, 1892. 
• Established Jan. 24, 1893. 
• Established Sept. 26, 189il. 
43.40 
38. 24 
30.27 
51.15 
8. 57 
267. 44 
57.45 
48.80 
155. 89 
33. 01 
85. 97 
129. 22 
196. 52 
94. 03 
198.19 
30.64 
136. 95 
34.99 
24. 75 
181.98 
568. 88 
65. 96 
13. 32 
(k) 
10.82 
57.41 
10. 28 
67. 58 
62.81 
33.48 
101. 34 
48.12 
15. 70 
77. 28 
188. 58 
325. 28 
15. 24 
57.01 
82.23 
83.47 
m5.13 
D2, 15 
58.53 
17. 66 
26.01 
57.28 
5.52 
Post-oftice. County. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Georgia, 
Com· 
pensa.-
tion. 
Post.office. County. Postmaster. 
[JULY 
Com· 
pensa· 
tion. 
B'ort-0n .......... Dotlge ........ L. Dennison...... $34. 84 Josselyn ...•..••. Liberty ..... ·. R.W. Hammomls. $279. 45 
Ro rhton ........ Jack on ...... R. A.. Hosch...... 184. 55 Judson .......... Catoosa. ...... M. E. Napier .. . . . 138. 38 
Hot Hou~e ....... Fannin ....... Mary .A.. Witt.... 74. 91 Jug Tavern ...... Jackson ..... C. I. Saunders.... 342. 94 
rrou rCrel'k ..... lWilcox ....... SamuelB.Reid ... 52.14 Juliet.te .......... !Monroe ...... R.L.WiDiams ... 95.68 
a011,,tou ......... Ilearcl ........ J.H.Brittain..... 30.88 Juniper .......... 1 Marion ....... E.F.Lummus .... ]82.41 
Howard .......... Taylor ... ... Joseph S. Brown . 172. 29 Juno ...•........ · 1 Dttwson ... ... Jz~~/{?:a!~;(i{.i.~k 20. 70 
Royle ............ Gwinnrtt . . . J. W. Nesbit...... 47. 27 Kartah . ... ...... Chattooga.... 42. 09 
Rndting ........ . Oglethor1a· ... G. W. Collins..... 50. 44 Kathleen ........ Houston ..... J. 0. Wardlow.... 96. 01 
Hudson ..•...... . Sumter ....... J . .A. Perry....... 17. 68 Kedron .......... Coweta .•.... Lizzie J. Bolen... 28.10 
Huft ............. Gwinnett .... T.N.Smith ...... 22.28 Keith .... ..... ... Catoosa ...... F.B.Shields...... 62.74 
Hughes .......... Murray ...... W. l\l.. Wilson.... 47. 83 Keithsburg ...... Cherokee .... G. W. Chamlee . . . 33. 80 
llulmeville ...... lElbert ........ JohnE.Cbapman 35.33 Keller ........... Bryan ........ J.vV.Mouroe ..... 71.67 
Humb r ....... f-tewart ...... R. 'l'. Humber.... 68. 98 Kelpen .......... Cherokee .... Joseph C. Kelpcu. 24.11 
Humpbrevs . .. Clinch ....... Edward Burdett.. 131. 08 Kemp .. .......... Emanuel. .... J. T. Coleman..... k 6. 31 
Hunt .... '. ....... Towns ....... J. N. Gibson...... 12. 43 Kenna ........... Lincoln ...... J. W. Tankersly.. 20. 71 
Huntington ...... Sumter ....... G.W.Nunn ...... 63.76 Kennesaw ....... Cobb ......... CalvinN.Price .. 166.97 
Hunt vil111 . • • • • . Paulding .... W. L. F. Cochran . 34. 14 Kensington...... Walker . • . . . . J.M. Witt........ 184. 81 
FJnrnn. .. . . . .. .. Putnam ...... S. N. Howard..... • 3. 94 Kenwood . .... ... Fayette ...... F. E. Crittenden . . 73. 92 
Huxford....... . Coffee ........ C. Huxford ... ·.. .. 59. 30 Key ............. Brooks ....... Moses E.Groover. · 47. 82 
Ryb rt .......... 
1
Clinch ....... W.H.Daughtry.. 53.63 Keysville ........ Burke ....... Thos.B.Daniel. .. 212.48 
H,·de ............ Wilkes ...... 0. L. Fortson..... (h) Kibbee .......... Montgomery. C. S. Hamnton.... 41. 88 Tc .............. Pierce ... .... S. H. McDonald . . cJ2. 01 Kincaid ......... Chattooga ... M. G. Willis...... 46.15 
Igo............. Gordon ...... Milton Watts.... 186. 04 Kings ........... Newtun ...... John H. Downs... 37. 85 
Ila ....... .... ... ·I Madison ..... A. C. Campbel! . . . 20. 93 llings Bay....... Camden ...... P. M. Paige....... 10. 7a 
India ............ Walton ...... Octavia Shepherd 49. 77 Kingston ........ Bartow ...... C. C. M. Bruce.... 860. 35 
Indian prinl!ll Butts ........ Lula E. ColliPI· . . . 269.12 Kiokee .......... Columbia .... J . .A. Lamkin..... 19. 95 
In11le. ide ........ Dekalb ....... H. G. Raudall . . . . 79.13 Kirkland ........ Coffee ........ M. Kirkland . . . . . 150. 98 
Tnglewood ....... Dodge ....... G. M. Willcox.... 24. 73 Kirkwood ....... Dekalb . . . . . . E. R. Pendleton . . 152. 32 
Inman...... .. . . F,tyette ...... John L. Mc Lucas 82. 02 Kiserville ........ Jasper ....... S. I. Allen........ 14. 65 
In, ' rn ~A •••••• Mcinto h .... S.S.McKinley .. . 80.72 Kissemee ........ Berrien ...... Geo.B.Cudney... 65.83 
Irhy ............. Irwin ........ J.M. Anderson... 181. 99 Kite . ............ Johnson ..... W . .A.. Kight...... 164.11 
Irc·n ............ Washingtou . John. F. Walker.. 10. 77 Kittrells .......... .. . do ....... . J.E. Smith....... 84. 24 
Irie .............. Ilulloch ...... James Thorne.... 57. 07 Knob . . . . . . . . . .. . Henry. . .... John B. Himmomi. 14. 42 
I1rroonn RCi0tcJk'. · .. ·.·.· .·.·.· DFreancntknli~n·. ·. ·. ·.·. JJ.oLhn. DBic.keDn.soMuc: · 215. 28 Knoxville . . . . . .. Crawford ... F. M. Holt........ 175. 04 19.57 Kolb ............ . Cobb ........ P. V.Kolb........ 1 22.87 
Whorter. Kramer .......... Wilcox ...... G. V. Gress....... 187. 24 
Irwinton ........ Wilkinson ... S . .A.. Hatfield..... 322. 22 Kyle.... . Fannin Henry S. Kyle. . . 40. ]5 
Trwinville ....... Irwin ....... . J.J.Lee .......... 160.60 Labor ... ~:.::::: : Carroll:::::: I.Ma'uldin .. .. :.. m6.23 
r nbella ......... Worth ....... Clara 0. Lancaster 151. 51 Laconte .......... Berrien ...... D. Sinclair . . . . . . . 69. 32 
I foofHope ..... Chatham ..... B.D.Rosenbrook. d43.04 La Cross ..... .... Schley ....... H.H.Singletar.v .. 78.78 
Tom ............ Brooks ....... C'.D.Edmonclson . 13.91 Lafayette ........ Walker ...... Jno.D.Fitzpatrick 476.3ti 
Ithica ........... Carroll ....... R. Boyd.......... •6. 70 La:ff .............. Tattnall ..... Nathan .A.. Dees.. 41. 20 
Ivanhoe ........ Bulloch ...... W. H. Cove....... 32. 46 La Grange....... Troup ....... Stella R. Lairu .... 1,700.00 
rv y_ ............. Wi~kinson ... S. P. Hornsby.... 63. 73 Lake Creek ...... Polk ......... 
1
Jno.W.Drummoud (0 ) 
Ivy Log. -...... Umon ........ F. E. Conley...... 63. 21 Lake Park ....... Lowndes .... E. Brown......... 270. 04 
,fackson ...•..... Butts ........ J.M. McMicbael . 902. 91 Lakeside ........ Richmond . · .. L. M. Wylds . . . . . 6. 67 
,facksonville .... . Telfair ....... H. W. Campbell . . 198. 23 Lamar .... ....... 1 Sumter . . . . . . ,Tames W. Clopto11 14. 22 
,Ta ck I......... Emanuel. .... GustaveJaeckel.. r 138. 05 Lamru:s Mill ..... , Upson . .- ..... Geo. Jl'. Holl~man. 31. 76 
,Takin ............ Early ........ John W. Duke . . . 79. 58 Lamkms ......... Columbia .... Zack Hendrick . 10. 81 
,Tnmnica ......... Glynn ........ J.M. Rice........ 283.15 Lamont.......... Monroe...... Thomas J. Moye . 29. 94 
Jam ........... Jones ........ T. W. Duffy...... 87. 51 Land . . . . . . . . . . . . Hall. ........ W. H. Quillian . . . 21. 63 
,Jame town ...... Chattal1 OO· W. M. Smith..... 26. 00 Lanclers .... .. ... Floycl ........ Noah C. Landers. 39. 84 
cbee. Landrum .. ...... Dawson . ... . W.J.Palmonr.... 27.8-i 
Ja11, n se ........ Marion ....... John H. Parker.. 9. 09 Landsberg ... .... Montgomery. E. Miller......... 70.12 
Jnrr •tt .......... Hall ......... 1 D. H. Jarrett..... 13. 65 Lang ........... . Carroll ....... W. T. Richards... 19. 51 ~ 
,J pt•r .. ......... Picken!\ ...... .A.L.Turner ..... :-146.37 Langtry ......... Emanuel. .... W.B.Hall ....... 343.93 
,Jay .............. Lumpki11 .... c:.C.Wallace.... 18.47 Laredo ........... Cherokee .... JohnB.Lawson.. 29.08 
,T ffer on.· ...... Jack11011 •.... . T. W. Webb...... 456. 01 Larrett .......... Emanuel .... John D. Dnrden.. 103. 93 
,Teff:·r ont-On ..... ~anule11 ...... \V'.H.McGow11 .. 45.57 Laston ........... Bulloch ...... James.A..Brannim 68.03 
Ji·llet'l!onvill .... Twigg11 .. .... Sallie D. Pettis... 220. oo Laurel.. ......... Dawson ...... G. W. Smith...... 0 5. 96 
,Tenk!n11h11r, .... . B11tt11 ........ G.E.Harmon .... 103.J:I Laura ........... Union ....... L.Davis.......... 13.62 
,Tr.nme ........... '£nttnall. ..... W. E Grlce ...... 18.15 Laurens Hill .. .. Laurens ..... Isaac J. Dugga11.. 40. 51 
,T r,tha........... nllisou ..... J. T. King........ '1. 00 T,aY1·nder ........ Floyd ........ Geo.D.Burkhal!er 87. 37 
,T r Y ••• .. ...... "'.alton · ·· · .. ,TosiahBlosingame 118. 91 La,illa .......... Houston ..... Daniel F. Gunn . . 14. 64 
,T t iifom ·•····· P1rk n!I .. .... i\f . .A.. Woocl.. .... 31.67 Lavonia ....... Fra.11klin .... .A..J.Maret ....... 352.11 
,T 11 • •• •• •• • • •• 1 ninn. · ...... , John C. Carroll (h) Lawrencevi !fl... Gwinnett .... N. S. Robinson . . . 593. 5:1 
,Ti• l••i;- ........... ,·t, wn.rt .•.•.. W.W.Jester .. :~: 12 03 L C 1 ·tt JML' · Lo . 2 90 J up............ \ II) 11 ...... R. W. 'l'inclall. ... , , awson... ..... .. o qw . . . . . . . 1vmgs 11 ,.11· . 
r II H k 800. 80 .Lawtonville ..... Burke ....... J. R. Sikes.. ...... 101. 77 
' wi· 11 ~······· .. 1 O.JH·oc · ···· l> . .A..Jewell,J'r ... 178 63 L C ft .Alf l TB ll 125 04 J ,•ll\111 ••••.. Bank11 . ...... G.W.Wiley ... .... ax ............ .. oee ....... rec. owe . . 
Jlmp ........... Biilloch .... .. Tienry J. Oiift'... . 30. 58 Leah . . . . .. .. .. . . Columbia .... C. S. Bond . . . . . . . . (n) 
Jock .......... Pirkens .... .. ,JohnW.Corrle ... 41.17 Lrak1on ......... Newton ...... Julius C.Harwell 17.15 
Jo .............. Ch rok O •••• J.M., atterfiel!l 14. 48 Leary. .. . ... ..... Calhoun ..... J.E. Mercer...... 231. 85 Joel ............. '!irroll ....... E.L.Yates ..... :: 16.12 LeaLhersville ...• Lincoln ...... B.S.Bentley ..... 17.21 
Johu ttm t tion. Lib rty ..•... ,·umuolE.O'Neal. J8.58 LeePope ...... .. Crawford .... L.T.Lee ......... 61.10 
Toh t D J H 500. 76 Leesbnrg........ Lee .. . ....... E.W. Ed wauls. . . 354. 41 
' u own....... awson...... · ,·. olden · 22.15 Le~in . .......... Newton ...... ,John W. Cook.... 28. 43 
Jolly· ····· ······ Pike ......... A.J. Border~::::: 22 3? LeJ<•hton co.ere J hn M Mallett 122 11 Jon sbo~o ....... Clay.ton ...... G.D. tewart..... · ~ · ,., · · · · · · · · "e ·· .. · · · · 0 · ' • · • 
J'. f 11 ,.. 11 J .A T 515. 03 I Leliaton .•.•........ . clo .••..... Owen Gatchell.. . 241. 07 ones I e .... .. = nwo 1or.. . . bra h 10 05
1 
Lenard c bb -.u- E Groove· I P 3 56 Jonei ~Ue ...•••. Mciulo h •... W. L. Thorp::::: : · ···•· ·• · ·· 0 · • • •••••• "· • 1. • • · • Jo prune •. . •.•. .Early ..••.... W. D.llodgell ..•. 10. 6:s Lenox ...•••••••. Berrien ...... E. D. Plowdr11. . .. 254. 2.1 
Joh ............. Bulloch ...... W.E.Jonefl...... 3102.65 LLeo ....••.•...... White ....... Ja,mesD.Cooley.. 8133.!~ .12 eoron ...••.•••. Columbia .... John C. Norvell.. • 
• .Established Apr. 21, 1803. • Establishe<l Feb. 16,1803. 1 Establi11hed July 14, 1803. 
•E tablishod Jnn 15, I ll3. ltEstabli. heel May 2, 1893. mEstaulished ept. 27, 1892. 
•.E tabli. h cl D c.12, 1 02. 1Estal,lislm1 .May 18, 1893. • Delinquent 
•.Eetabli h .d S<!p.13, 1 03. J Reestnblh1h cl J an.19, 1803. • Established Nov. 16, 1892. 
•E t.<lbli.hed ·ov.19,l 02. "EatablishodDec.28,1892. •EstablishedJan. 7,1893. 
'Delinquent ftrst quart.er, 1803. 
1, 1893.) POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Post-office. County. Postmaster. 
Leroy ........... Dekalb ....... R. S. Hunter ..•... 
Leverett ......... Lincoln ...... .A. B. Parks ... : .. 
Leslie ........... .Sumter ..... . . ,J. W. Bailey . . .... 
Lester ... .. ...... Campbell Sarah E. Cook .... 
L~wiston ........ Wilkinson ... J.L.McWillfams. 
Lexington ....... Oglethorpe ... M. V. Willingham 
Liberty Rill ..... Pike: ...... .. L. F. Farley ...... 
Lifsey ........... .... do ........ J.C. Lifsey ....•.. 
Lightfoot ....... . Wilkinsou . .. ,John S. Spence ... 
Ligon .•.......... Bartow ...... . R.L.Griilin ..•• •• 
Lilah ... ......... 
Lilburn ...... .... 
Lilly Poml . ..... . 
Lina . .. .......... 
Lincolnton ..... : . 
Lindale .......... 
Lindsey ......... 
t~i~~::::::::::: 
Linwood ......... 
Lippitt ........ .. 
Lisbon .. ......... 
Lithia Spri11gs ... 
Lithonia .. . ...... 
Little Creek .... . 
Little Row. : ..... 
Littleville ....... 
Live Oak ....... 
Liverpool. ....... 
Livingston ...... 
Lizella ........... 
Lizzie .......... 
Lockhart ........ 
Loco .......... ... 
Locust Grove .... 
Lodrick 
Loftin .. :::::::: : 
Lois ............. 
~ni:_~i~~:: :::: : 
omba.rdy .. ..... 
one Oak ........ 
ong Branch ... . 
ong Cane ....... 
ong Pond, ..... 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
ongs~reet ..... . 
ongvrnw 
·····--
orane 
ost Mo;~ i ;,i;·:: 
othair .......... 
oudsville . ....... 
oughrirlge ..... . 
ouisville ..... .. 
,ouvale .... ..... 
ove,ioys Statiu11 . 
ovelace ........ . 
ovett ........... 
owe .. .......... 
~:lle· : ~:::: : : : : 
udville ...••••.. 
uella ........... 
,uke ............ 
ula ............ . 
ulaton .......... 
ulaYille ........ 
umlw1:City ..... 
umpkm ........ 
uther .......... 
nthersville ...•. 
uxoruni ........ 
yedy ... ........ 
,yneville .....•.. 
;r~1cs_ : :::::::::: 
JcArthur ....... 
leBf'a11 De1rnt ... 
fcClure . .... .... 
lcConucll ... .••. 
1cCrary . . ~···· .. 
Henry ....... W.P.Hopkins ... 
Gwinnett ... . J.S. Young ....... 
Gordon ...... J. T. Thompson .. 
Wilkes S. D. Fanning .... 
Lincoln ...... E. R. Perryman .. 
Flo)cl ........ M . .A. Steele ...... 
Washingto11 . H. Walker ........ 
Stewart ...... T. W. Cleveland .. 
Hancock .. . :. Catherine F. Rob· 
erts. 
Bartow •...... J. W. Edwards ... 
Worth . . ..... J. L. Sumner ..... 
Lincoln ...... R. J. DuBose ..... 
Douglas ...... C. A. E. Strickland 
Dekalb ... .... . Frank S. Brown .. 
Haralson ..... ,v. T. McAdams .. 
Gordon ...... ,v.L. Blankenship 
g1:c'~\~~:::::: Howell C. Jou es .. R. Whitfield ...... 
Forsyth ..... F. M. Holbrook ... 
IN;r::::::::: < ;._ C. Larnlers V.B.McCook .... 
Cobb .. .... ... G. M. Griffith ..... 
Lincoln .... .. Annie M. Dawson 
.... do ........ ri~~t1~?l~::~ii: Henry ... .... 
Randolph .... A. B. Rodney ..... 
Heard . . ...... ,J t•remiah C.Loflin 
Berrien . ..... ,\1. H. Albrittuu .. 
\\falton ...... \\T . .A. Rockmore 
Laurens .. .... H . .E. Pritchett . .. 
McDuffie ..... T . J.Clark ....... . 
Meriwether .. ,James 0. SeweU .. 
Tattnall ...... M.M.Moody ..... 
Troup .. ..... ('has. E. Greene .. 
MontgOlll!'I'.)' . ,John F. Clark .... 
Pulaski ..... . 
1 
:-,i,non P. Battle .. 
Dodge ....... J'ohn T. Harrbon. 
Bibb ......... 
1 
Lula Nelson ... ... 
Cobb ......... J.C. Watson ..... 
Montgom<>1·y . L. B. Blizzard .... 
White ..... . . , J. L.Jarrard ..... 
Murray .. .. . . C. T. Owens . ... .. 
J efferson .... R.H. Watkins .... 
Stewart ... .. . ,v. H. Tatum ..... 
Clayton ....•. 
Troup ...... . 
Laurens .. ... 
R. L. Speer ....... 
i;,{/:a~16r'a:bb:::: 
Macon ....... 1-i. A.. Royal ....... 
Fayette . ..... J·. M. Spurlin ... .. 
Sumter ...... ]!'. W. :Forth ...... 
Picke11s . ..... R. '1'. Hamrick .... 
HE;nry ...... . 
1 
A . R. Martin ...... 
Wilcox ...... ,J <)Im F. Luke . .... 
Hall ...... ... II. N. GowdPr . .. . 
W~yne ....... l Benj. F.Joues . ... 
Wilcox ...... ,J. D. Washburn . . 
Telfair...... . J'. D. McLeo1l .. ... 
Stewart ..... . · Annie Ard ....... 
Warren ...... ,f. H.J. Huff .... .. 
Meriwether . . ,J. T. Matil1ew,i ... 
Gwinnet"t .... ,f. R. Garner ...... 
Chaltooa,-a . . . A. McLeod ....... 
Taliaferro .... , ,James R. Asbury 
Tattnall . . . . . R A. Costin ...... 
Walker ...... RB. Bogwell .. .. . 
Montgomery. W. T. McArthur. 
Richmond .... ' John 'N.Fulc-her . 
1Jekalb . . . . . . 8usan C. Sims .... 
Cl10rokee .... 1 B. N. Gilstrop .. . . 
r 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
I 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
I 
I 
I 
l\ 
1 
1, 
l\ 
l\ 
M cDaniel. ....... 
Bibb .... .. .. . RobertMcCrarv .. 
Pickens .... .. J.C. McDaniel· . .. 
Georgia. 
Com-
pensa· Post-office. 
tion. 
$2. 77 McDonald ....... 
41. 4fl McDonalcts Mill . 
l!l2. 66 McDonough ..... 
16 72 McEachern ...... 
20. 59 McElhannon 
4G6. 25 McElroy ......... 
97. 78 McGinnis ........ 
47. J3 McGregor .. ..... 
17. ll 
~~i~~~1:::::::: 35. 92 
(•) McKiblJen ....... 
27. 80 McNutt ......... 
64.::'.5 McPherson ...... 
4. 4.2 McRat, ........... 
200.18 McWhorter . _·_ .. 
28. 37 Mable ton ........ 
48.14 ""Mabry ........... 
b6. 06 Machen .......... 
92.15 Macon ........... 
Macopiu . ..... ... 
0 56, 68 Madison ......... 
(d) Madisou Springs 
86. 68 Magdalena ...... 
397.44 ::fil~~~~:: ·.::::: 805.18 
17. 01 Malden Branch 
42.68 Malinda .. ....... 
3. 09 Mallory .......... 
12.17 
22. 85 Mallorysville .... 
•50.44 Malvern .... .... . 
33. 23 Manchester ...... 
11. Ot Mandeville ... ... 
71. 68 Manassas ........ 
13. 53 Manor .......... . 
222. 38 Maple ........... 
29.02 Marble Hill. ..... 
rn. 06 ::~~¥f st~·::::::: 12. 21 
274. 91 Marietta ......... 
f27.60 NI:arion .......... 
76:70 Marlow .... ...... 
77.11 Mars ..... ....... 
70. 35 Marshall 1·1lle .... 
51. 86 
158. 91 Martin .......... 
80.25 Martinez ......... 
54. 96 Massey .......... 
53. 34 Math ............ 
42. 04 Matlock ... 
209. 88 Matthews ....... 
63.14 Mattie .......... . 
g2:i. 28 Maud ............ 
670. 99 Mauldi11s 11ills .. 
167. 69 Max ... ..... ... .. 
157.12 Maxers .......... 
76. 36 Maxwell ......... 
140.74 May ............. 
23. 48 Mayfield ......... 
31. ]3 Maybe¥' ......... 
1h) Maynard ........ 
47. 01 Maysville ....... 
91. 60 Mazeppa .......• 
Ii) Meadow ......... 
246.10 MeansYille ......• 
]08. 76 Mecca ........... 
JH4.90 Mechanicsville .. 
413.11 Meeks ........... 
683. 49 Meiahee ......... 
12. 58 
~:1a:i~::::::::: 183. 21 
18. 05 Melrose . . ......•. 
198. 97 Melson .......... 
63.10 Menlo ........... 
269. 89 Mercer,; Mills ... 
205. 25 Meriweather .... 
77. 66 Merritt .......... 
101. 76 Mesena ....... ... 
i5. rn Metasville ....... 
25. 29 Metcalf ... ....... 
12.50 Metter ........•• . 
6.44 Micldleto11 .......... 
• Estahlisliell ,Tnne 10, 180:1. 
b Esta.h i ifllH·<l Nov. 16, 18!!2. 
' l<~stal,Ji " lt1 ·1 l J 11ly 25, l!l!l2. 
•11~sta1Jlis h<><l Dec. 2, 1~92. · 
• l)elinqn<'nt first part of third quar-
ter, 1892. 
1 Established Nov. 27, 1892. 
£Deli11rp10nt second quarter, 1893. 
h Estahlished Juue 3, 189:l. 
iEstablished Apr. 22, rnn;i. 
J Estal.Jlishe<l May 3, 1893. 
k Delinquent. 
County. Postmaster. 
Thomas . ..... D. D. Peacock .... 
Coffee.: ...... James McDonald. 
Henry ....... W.J. Sutton ...... 
Brooks .••.... f J: M1;;~f~~~1~~; Jackson ...... 
Bibb ..•...... Chas. I. l\foElroy . 
Bartow ...... V. B. McGinni,;i ... 
Montgomol'y . Nannie McG-ro, , or 
Gordon ...... Chas. E. McDa1; iel 
Liberty .. .... R. Q. Cassels .. : ... 
Butts ........ Geo. W. Taylor ... 
Oconee ....... R. S. Griffith ...... 
Paulding ..... John E. But!Pr ... 
Telfair ....... A. S. J. McRae .... 
Douglas ...... S. A. Griffith .... . 
Cobb ......... Eliza A.. Barber ... 
Carroll . ..... . JamesG.Adamson 
Jasper ....... R. H. Akers .... · .. 
Bibb ......... Richard D. Locke 
Paulding ..... J. H. Lyle ........ 
Morgan ...... Jas. F. Boughton. 
Madison ..... J. W.Beard ...... 
Meriwetl1cr .. W. P. McGill ..... 
Mitchell ..... Elizabeth Akri<l o·e 
Bartow ...... MargaretW.Stil~s 
Br.van ........ JamesB.Brown .. 
Jackson ...... J. A. Thompso11 
Morgan ...... Augustus l:'. Hils. 
ID,an. 
Wilkes ....... Annie Harris ..... 
Emanuel. .... NewtonJ. Drake. 
Fulton ....... D. U.Sloan ....... 
Carroll ...... . W. C. Shelmett ... 
Tattnall ... .. L . .A.H. Tippins .. 
Ware B. M. J arnes ...... 
Morga~_;:: : : : : ,J-obn D. Hardman 
Pickens ...... John G. Faulkuer 
Jackson ...... S. M. Flanigan .... 
g~bb~:::::: :.- W.Arnold ........ Jas. G. Hughes ... 
Lowndes ..... C. L. Bullard ..... 
Effingham .... B. N. Shearhouse . 
Lowndes ..... W. H. Dent ....... 
Macon ____ .,_ Julien V. Freder· 
ick. 
Franklin ..... F.R. Yorr ........ 
Richmond .. .. W. H. Walker .... 
~~~~~J1~?.: I i.t.t~r~~i:::: 
Tattnall Columbus S. Grice 
Jefferson::::: ,veames R. Dixon 
Pnlaski , ..... 
1 
G. W. Whitfield .. 
Campbell .. : . J. J. Campbell .... 
Hall . ........ 8. L. Mauldin •... 
Talbot . . . . . . . P. F. Maxwell .... 
Ogletl10rpe ... JamesD.Colcouch 
Jasper . . . . . . . L. S. Kelley ....... 
Clinch . . . . . . . C. Coleman ... . ... 
Hancock ..... J. M. Reynolds ... 
Miller ........ ,T. E. Rpooner ..... 
Monroe ...... Jos. M. Sanm1ers . 
Jackson ...... H. D. Watkins .... 
Milton ....... M.A. Autrey .... 
Gwinnett .... A.M~uinn ...... 
Pike ......... J.M. eans ...... 
Campbell .... J.E. Foster ...... 
Jasper ....... .Aquilla Hardy . .. 
Johnson ..... J.M.Ayres ...... 
Mc:0uffie ..... E.Me§:ahee ...•... 
Thomas .. .... .r.H. "Nelson ...... 
Eiliugham . ... J. L. Mattox ...... 
Lowndes ..... L.A. Hodges ..... 
Floyd ........ RB.Simms ...... 
Chattooga .... W.J.Jennings ... 
Wort.b ....... N. F. Mercer ...... 
Baldwin B.H.Mt·ick ..... 
Emanuel ..... Henry . Smith .. 
,Varren ...... John C.Johnson. 
,\'ilkes ....... Thomas H . .A.lboa. 
Thomas ...... M. C. English .... 
Bullock .••••. J'. G: Tra1mell .... 
Elbert ....... E.B.Heard ...... 
1 Established Jan.19, 1893. 
m Established Mar. 30, 1893. 
n Establishecl Apr. 12, 1893. 
0 Established Jan. 31, 1893. 
P Established Mar. 3, 1893. 
553 
Com· 
pensa-
tion. 
---
$214.41 
278. 21 
496. 90 
44. 73 
15. ]5 
29.-28 
74.12 
53. 69 
77.46 
344. 82 
23.88 
18.94 
65. 02 
442. 71 
36. 69 
116.07 
17.30 
199. 59 
3,100.00 
(k) 
1,400.00 
11.24 
41. 48 
31.19 
191. 64 
122. 22 
41. 30 
3.49 
28.43 
12 99 
140. 04 
64.87 
231. 27 
154. 08 
15. 7!:I 
169. 46 
114.13 
{1) 
2,000.00 
30. 72 
121. 84 
14.35 
648. 88 
142. 92 
47. 21 
151. 04 
38.49 
28. 75 
141. 64 
g 8. ]0 
28.02 
24. 38 
60.49 
169.18 
99. 46 
33.45 
176. 36 
18. 96 
11. 83 
369. 41 
57. 53 
m4, 99 
- 143_ 23 
D 2. 56 
36. 70 
0 13. 86 
P3. 05 
220. 47 
72.44 
83. 64 
33. 78 
139.44 
28.89 
91. 37 
44. 76 
83.44 
30. 84 
231. 33 
26. 79 
117. 40 
55 
I' t oflioo. County. 
fiooa ........... Maron ...... . 
"liriam ..••..... D ·!'atur ..... . 
:\Ii ion Ri,I::, ... Walker ..... . 
litd1 •ll •.•....•• GlaRc·o<·k .... . 
:\!iw •••.......... Franklin .... . 
Iohky Po111l.. . ·creY<'ll ..... . 
Mmlt• to ...•.••.• Cheroke ... . 
lodou ........... Emanuel .... . 
.. }~fc?.~.;::::::::.: 
:\look ........... . 
our 
Chatham ... . 
Ila rt. ...... . 
Macon ..... . . 
,JaRpc•r ...... . 
D kalh ..... . 
Laurens ..... . 
• Delinq uc·n t. 
~ E ta bliahed Apr. 5, 1893. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. [JULY 
Postma ter. 
Georgia. 
Com-
pensa,. 
tion. 
$30. 94 
91. 21 
475. 33 
21. 07 
45. 23 
26. 64 
972 . .98 
742. 85 
19. 55 
59. 83 
(•) 
22. 69 
186. 99 
280. 22 
160. 00 
45.12 
115. 29 
132. 91 
75. 45 
13. 08 
19. 74 
81. 05 
b .8:1 
37. 38 
239.10 
72. 78 
27. 62 
50. 82 
360. 07 
182. 21 
450. 88 
96. 89 
87. 00 
58. 81 
96. 00 
123.11 
13. 83 
230. 01 
19.10 
Post.office. County. 
Nashville .•.••... Berrien ..... . 
Naylor .... ....•. Lowndes. 1: .. 
Neal. ..........•. Pike ........ . 
Nebo ............ Paulding .... . 
Needham ...•.... Ware ... ... . . 
Nellwood ..•..... Bulloch ..... . 
Nelson ......•••. Picke11s .. ... . 
Nettie ... ........ ForRyth ..... . 
New ............. Chatooga ... . 
Newl.Jerry ....... Miller ....... . 
Newborn ........ NewtOJJ ..... . 
New Bridge ..... Lumpkin ... . 
New England Dade ........ . 
City. 
New Market ..... 
Newnan .......•. 
Newport ...... .. . 
New Providence. 
NewRome ...... . 
Newsville ...... . 
Newton ......... . 
Monroe ..... . 
Coweta ... · .. . 
Fannin ..... . 
Wilkinson .. . 
Floyd ....... . 
Haralson ... . 
Baker ....... . 
Newton ..... . 
Coffee ....... . 
Jackson ..... . 
Elbert ...... . 
Cobb ........ . 
Telfair ...... . 
Jeften,on .... . 
Walker ..... . 
Morgan ..... . 
Putnam ..... . 
Gwinnett ... . 
Dodge ..... .. 
Dekalb ...... . 
Hancock . .. . 
Warren .. . .. . 
Putnam ..... . 
Forsyth ..... . 
Emanuel .... . 
Walton ..... . 
Milton ...... . 
Hart ........ . 
Oak grove. . . . . . . . Quitman ... . . 
Oaklan<1 ........• Meriwether .. 
Oaklr.v :Mill ..... Cobb ........ . 
Oak Hi flue ..... .. Meriwether .. 
Oakslrntil' ........ Fulton ...... . 
Oakw('ll ....... .. Camden ..... . 
Oaky. . . . . . . . . . . . Effingham .. . 
Oatts . . . . . . . . . . . . Burke ...... . 
8~~f1!:::::::::: i1lr:~\~~: 
Ouee . . . . . . . . . . . . . Milton ...... . 
Ochillce . . . . . . . . . Cha tta b o O • 
chee. 
Postmaster. 
R. K. Turner .... . 
M.DeLooch .... . 
S.J.Kapka ...... . 
W.R.Owen ..... . 
D. J. Blacklmrn .. 
John C. Cromley .. 
W. G. Sosebee ... . 
,T. L. Williams ... . 
J. H. Johnston .. . 
I. Newberry ..... . 
R. Childs ..... ... . 
Asa B. Cre11shaw. 
B.B.Chadwick ... 
Com-
pensa· 
tion. 
$242. 02 
234.10 
46. 94 
41. 52 
48. 62 
62.45 
324.81 
26.46 
18. 72 
(d) 
119. 31 
39.47 
100.53 
MarthaF. :Morgan 9. 98 
J as. E. Brown .... 1, 500. 00 
W. F. ]'indlay.... 33. 37 
JohnF.Burke.... 32.41 
E. E. Holder. . . . . . 94. 25 
J. W. Thornpson . 11. 94 
¼ ~1r:1t~1~~tt:::: 2!g: !~ 
G. W.Deen....... 73.07 
Chas. H. SDLith... 120.04 
J. C. Booth . . . . . . . 22. 95 
J. H. Rufi' . . . . . . . . 50. 74 
Thos.J. Smith... 110.12 
E. S. Rodgers.. . . . 44. 71 · 
W. S. Carson . . . . . 36. 49 
J. K. Nolan....... 11. 26 
J.M. Broad1ield . . 110. 78 
C. C. Jones . . . . . . . 366. 71 
John B. Knox.... 138. 38 
H. R. Schurter . . . 90. 75 
W. N. Coleman... 31. 96 
G. A. Ray . . . . . . . . 287. 53 
f ii\~1~~-t~it~~ ~t ~~ 
S. V. Whitfield... 23. 59 
J.E. Malcolm . . . . 10. 69 
W. G. Scott....... 6. 58 
W.J.Neese ...... 12.45 
W~f 1i.~0c1~~- 1t~: ~~ 
zie. 
J. R. Ellis ....... . 
E. ll. Powers .... . 
C. E. Johnston ... . 
~: f to;0a1~1;! : : 
G. H. Peeples .... . 
S. A. Wilson . .... . 
W.T.Davi:-i ..... . 
J.B. Norrnan,jr .. 
B. J. Rober,wn .... 
Seth E. Col<·man . 
Clinton ·webb .... 
W. I. Van Horn .. 
45. 53 
80.17 
12. 93 
94.57 
16. 68 
50. 45 
72. 31 
26.83 
]5.84 
C 42, 60 
32.92 
62. 32 
47. 33 
OchloclmPP ...... Thomas.... .. E. Sills .......... . 251. 21 
38. 50 
211.29 
22. 05 
Ocilla ............ Irwin ........ J.A.J.He11clc-rson 
Oconee .......... Washington. W. L. Joyn~r .... . 
Oconee Mills ..... Hall ......... IT. A. Langiord .. . 
Octagon ......... McIntosh .... E.T. Dean ..... . . 
Octavia.......... Cobb ......... J. I. Price ....... . 
Odell ............ Forsyth ....•. W. H. Brooks ... . 
Odessa .. . . .. . . .. . Wayne. . . . . . . J. S. Morris ...... . 
Oclessada li-, . . . . . . Meriwe1 hrr.. L. L. Watson .... . 
Odomvillo ....... Emanuel. .... T. L. Drakr ...... . 
Odum ............ Wayne ....... IT. B. Carter .... . . 
Offerman ..... .. . Pierce ....... EdwardBunlette. 
Ogecbec ......... Sc.reven ..... John R. Cooper .. . 
r 19.38 
23. 09 
21.17 
37. 67 
35. 80 
135.11 
191. 29 
251. 00 
162. 96 
Oglesby ... . ..... Elbert ....... W.F.Jone11 ..... . 
63. 09 Ogle1 hoq1(• ...... Macon ....... Sallie Oliver ..... . 
54.27 
634. 07 
203. 71 
59. 60 
22. 32 
21. 78 
98. 84 Olioopee . . ....... Tattnall...... D. C. Cowart .... . 
18. 70 Okapilc-o ......... Brooks ...... . D. F. Cha1m1an .. . 
64. 51 Okefcnohe ...... Clinch ....... W. H. Mobley ... . 
c 124. 07 Ola . . . . Henry L.B. Garr ....... . 
06.13 Oliver.~~·.::::::: Screve~:::::: A. B. Lanier ..... . 
42. 59 Olix . . . . . . . . . . . . . J ackRon...... G. Lanier ........ . 
20. 25 Omaha .......... Stewart. ..... ,James R. James .. 
98. 65 O'Ne:ils M.ills .... Troup........ annie WJ1itc .... 
105. 46 Onida ............ Liberty ...... Samuel B. Girar· 
5. 99 ClPIIU. 
48. 87 Ono .............• Campbell .... W. B. Swann ..... 
256. 36 
5.4-6 
205.83 
]03. 58 
70. 66 
12.82 
~D linq~H·nt first part fourlb riuarter, 1892. • ERtabliahccl Feb. 21, 1 93. 
E tabh hed Sept. 8, 1892; delmquent. 'Established Nov. 7, 1892. 
1, 1893.J POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 555 
Georgia. 
Postmaster.' I p~~~~-
tion. 
------1--_;_--1-----1--
Post.office. County. 
0ostanaula ...... Gordon ...... W. T. Mansell . ... $127. 32 
Orhelia .......... Wilkes ...... D. C. Hill, sr...... ~3. 87 
Ophir ............ Cherokee .... G. )V. Wilkie..... 26. 78 
Oran ..... . ....... .Murray ...... W.H.Black...... 10.70 
Orange .......... Cherokee .... W. S. Cobb .... ... 66.12 
Orcl1ard Hill ..... Spalding ..... W.W. Gruhbs . . . 124. 42 
Orelmrg ...... ... Floyd ........ : W. W.Matthews. 54.20 
Orville .......... Polk ......... J . .A. El ta1!i11g .. . . 29. 33 
Odett11 .......... Stewart ...... ,T. J. Ranleu...... 83. 45 
On...... ..... ... Gilmer ....... , Henry S. Carroll.. 11. 14 
Orsrnan. . . . . . . . . . Floyd.. .. . . . . l<'. M. Den. psey . . . 13. 98 
Osanda .......... Campl,ell ... ·I· E. .A. Turner..... 16.15 
Osborn . . . . . . . . . . TownA ....... I .A.. M. Brown . . . . . 72. 82 
Oscarville ....... Forsyth ...... vV. T. Crow . .. . . . 66. 76 
Oswald . . . . . . . . . . Telfair.. . . . .. W. Hanson....... 17. 40 
Other ........ .... Paulding .... W. M. Brayer.... 20. 70 
Ousley .... ...... . Lowndes ..... R.F.Ousley ...... 119.17 
Oval ............. Paulding ..... E. S. Ellis......... 16. 37 
Overton ......... Elbert ....... W. E. '£ate . . . . . . • 45. 41 
OwensbyviL e .... Heard ... ..... W. P. Griggs..... 26. 21 
Owens Ferry .... Camden ...... R.N.King,jr .... 128.29 
Owlden .......... Coffee ....... . J.B.Paft'ord...... 27.06 
Ox.ford .......... Newton . . . . . . Mary W. Hender· 842. 22 
son. 
Pace........... .. Newton . . . . . . 0. P. McCord ..... 
~~ett~·::::: ::: g:!r;!i1~ : : : : :~!~ ~~f~: ·.:::: 
Palmour ......... Dawson...... Elizabeth R. Pal. 
mour. 
Panhan ..... ..... Warren ...... J. W. Mcgahee .. . 
Panola .... ....... Dekalb ....... T. L. Lallerstedt .. 
PanthersYille ........ do ........ Thos . .A. White .. . 
Paoli ............ Madiso11 ..... T. W.Long ...... . 
J:~::g~~~::::::::: r:i::i~1 :::: : : iii~~I~i~:~ : : : 
Paris . • . . • . . . . . . . Coweta . . . . . . Gennie Summer .. 
Parish ... . ..... .. Bulloch ...... Jefferson Parish .. 
Parkers Store . . . Hart...... . . . Sarah .A. Parker .. 
Parkerville . . . . . . Worth . . . . . . . Jennie Porter .... 
Parkonia ........ Coffee ........ Francis L. Sweat. 
Parks ........ .... White ....... J.C. Bell ... .' .. .. . 
Parnell ... : ... ... Columbia .... J.B. Griffin ...... . 
Parrott .......... Terrell ....... J. H. Williford .. . 
Paschall. . . . . . . . . Talbot . . . . . . . M . .A. Miller ..... . 
Patesville ........ Dooly ........ .Elijah .A. Pate ... . 
Patillo.......... . Monroe . . . . . . 'l'hos. P. Bell ..... . 
Patten ........... Thomas ...... Elisha a.Redfearn 
Patterson ........ Pierce ........ T. J. Byrd ....... . 
Paul. . . . . . . . .. . . . Echols . . . . . . . Geo . .A. Carter .. · .. 
Paxton .......... Liberty . ..... W. I. McLamb ... . 
Pay Up .......... Hart ......... R. B. PrewP,tt .... . 
Pe a c h 8 to n e Henry . . .. .. . W. R. Brown _ ... . 
Shoals. I 
Peachtree Park . . :Fulton ....... Carlos N. Peele .. . 
~!;~~~~::::::: ::: Laurens ...... W.L.Powell .... . Coffee ....... · / W. Touchton .... . 
Pecan ............ Clay ......... ,Tobu T. Jones_ .. . 
Peeksville ....... Henry ....... 
1
1 U-. W.Malo11e ... . . 
Pelham .......... Mitchell ..... Florence .A. Tuck-
er. 
Pembroke ....... Bryan ........ ' J. D. Strickland _. 
Pendarvis ....... Wayne ....... 'l'. B. Horton._ ... _ 
Pender,i::-rass ..... Jackson . ..... 
1 
H. M. Duke . .. .. . 
Penfield ......... Greene ... .. .. L. E. Geer ....... . 
Penn~ck ......... Glynn . . .. . .. James .A. Sapp .. . 
Pennmgton ...... Morgan . . . . . . \V, B. R. Pen 11i11g. 
i2.63 
53. 34 
432. 86 
16.55 
13. 38 
•13. 69 
26. 19 
18.88 
2. 01 
12.70 
13.11 
48.61 
28.91 
99.83 
35. 78 
17.25 
30.54 
194. 79 
80.69 
17. 91 
36.28 
51. 48 
263. 08 
18.69 
33. 31 
14.43 
7.14 
69. 99 
220. 41 
::!23. 87 
35.15 
b. 60 
464. 74 
360. 01 
67.17 
195.19 
163. 98 
45. 86 
51. 46 
Post-office. County. Postmaster. · 
-------11-------1---------: 
Pierceville....... Fannin ...•.. 
Pine bloom ..•.... Coffee .....••• 
Pine City........ Wilcox . . ... . 
i::k~~r~:::::: tirlH~t ~ -~: · 
chee. 
Geo. W. Phillips .. 
r~!~ ~~Ii~.i1i{;_· 
ter. 
L . .A.Johnson ... . 
P.McMurran .... . 
Ip~~:~. tion. 
$81. 20 
212. 94 
143. 84 
57.15 
(d) 
Pine Log ........ Bartow ... ..• Jaroes ,C. Collins.. 105. 53 
Pine Mountain .. Rabun ....... Hulda Burdick... p5. 37 
Pineora . . . . . . . . . Effingham . . . S. C. Elkin.... . . . . e 50. 59 
Pineville ........ Marion ....... James D. Wilson. 14. 20 
Pinia ............ Dooly ........ J.E. Gross . .. . . . . 266.12 
Pinta ............ Macon ....... G. B. Johnson ... . ....... . 
Pippin ......... .. Jones ........ T. C. Pippin...... 56.12 
Piscola .......... Brooks ....... F. N. Groover.... 44. 34 
Pisgah .......... Gilmer ....... W. D. Sparks..... 23. 50 
Pistol. .......... . Wilkes ...... Carrie J. Quinn . . 62. 37 
Pittman ......... Gwinnett ..•. R. C. Mitchell . . . . 33.17 
Pitts . . . . . . . . . . . . Wilcox . . . . . . J . .A. King. . . . . . . . 2ul. 55 
Plains . .......... Sumter . ..... Milton L. Hudson. 214. 39 
Plainville .. __ ... Gordon .. .. ~. J. H. Brownlee . . . 159. 85 
Planter ........ .. Madison ..... D. F. Chandler. . . . 26. 09 
Plea:-;ant Grove .. Forsyth ...... J.C. Blackstocl, . . 40. 63 
Pleasant Hill .... Talbot ....... Annie May Wi.liis 107. 70 
Pleairnnt Retreat. White . . . . . . . F. C. Hunt........ 53. 08 
Plenitude ........ Jones . . . . . . . . H . .A. McKay..... 22. 93 
Plowshare ....... Carroll ....... J.B. Moore....... 7. 11 
Plug ... ............. . do ... . .... J. F. Morris...... 10. 27 
Pocket ...... .... Gordon . ... .. D. C. Fowler...... 7. 60 
Poindexter . . . . . . Schley . . . . . . . James Kelley . . . . 40. 81 
Point Peter ...... Oglethorpe .. . J. W. Tiller...... 77. 97 
Polk . .... . ....... Union .. ...... W. L. Smith.. ... . 6. 23 
Pomona . . . . . . . . . Spalding..... Samuel S. Crocker 152. 08 
Pond Fork ...... Jackson ...... R.R. Hitchcock.. 11. 83 
Pond Sprin o-. • • .. Walker . . . . . . J.P. Hall...... . . . 51. 25 
Pond Town~..... Miller...... . . W. H. Miller . . . . . 14. 40 
Pooler ........... Chatham ..... J.P. Jones....... 242. !19 
PopesFerry ..... Monroe ...... John W.Davis... 61.11 
Poplar Springs .. Haralson ... . D . .A. Pope . . . . . . . 47. 33 
Porter Spri11gs . . Lumpkin .... Henry P. Farrow. 81. 69 
Posco ............ Polk ... ... ... W. F. Gaston..... 23. 02 
Post Oak . . . . . . . . Catoosa . . . . . . Seth M . .Allison . . 42. 72 
Pots Mountain .. Dawson .... .. Thomas Honea... 14. 13 
Poulan . . . . . . . . . . Worth . . . . . . . J. G. McPhaul.... 187. 83 
Pound ........... Upson ....... J. T. Knight...... 83.11 
Powder Springs . Cobb ......... J. McD. Christian f255. 13 
Powellville . ..... Coweta ...... J.P. Cates........ 67. li 
Powelton . . .. . . . . . Hancock . . . . . Ira M. Miller. . . . . 105: 48 
Powersville ..... Houstou ..... T. J. Burden...... 100. 30 
Pratl1er .... ...... Habersha111 .. W. F. Weaver.... (g) 
Pratts burg ...... Talbot ... , ... S. E. Matthews... 106. 27 
Prescott ......... Echols . . . . . . . M. Herndon.... . . 7. 58 
Preston . . . ....... Webster .. ... G. E. ~rhornton. . . 218. 38 
Price . . . . . . . . . . . . Hall . . . . . . . . . S. L. Prater.... . . . 21. 58 
Princetou ....... Rockdale .... S. H. Wood....... h3, 65 
Pringle .......... Washingto?1. E.New ........... 36.32 
Priors ........... Polk .. .... .. . C. A. Wood....... 57. 70 
Proctor .......... Bulloch ...... H.J. Proctor . . . . . 213. 43 
Protection ....... Gilmer ....... W. N. Cochran.... 15. 49 
Providence ...... Sumter ...... J. H. Davison..... 22. 11 
Pruit ............ Banks ....... John Whitfield... 14. 20 
Puibsley ........ Emanuel. .... J. H. Scott........ (i) 
Pu1aski. ......... . Pulaski. ..... W. B: Petty.... .. (g) 
Putnam ......... Marion . . . . . . P. S. Stevens . . . . . 100. 91 
Pye . . . . . . . . . . . . . Wayne . . . . . . Solomon Pye . . . . . 55. 34 
Quebec .......... Union ...... .. E. P. McGee...... 14. 78 
Penns .. ......... Greene .... ... 1 w:~J1~ B. Grif-liu .. 
Perkins Junction Burke....... T. F. J3arg-el'011 _ .. 
Queen land . .. . ... Wilcox. ...... S . .A. Bowers ..... 
1 
21. 02 
20. 59 Qnilp ............ Berrien . ..... H. S. Wilkes..... 13. 48 
Perry ...........• Houston . . . . . E. S. ReeCL ....... . 
Perrys Mills ..... Tattnall ..... S. P. Smith ...... ·1 
Persmnnon . . . . . . Rabun . . . . . . . H . .A. Parker _ ... . 
Petersburg ...... Gordon ... . . . E. P. Tavlor ..... . 
Peyt~n .......... .Aypling ..... Geo. B.1:iJJpins .. 
Phan . . . . . . . . . . . . Pickens...... Mose~ S. Phan .. . 
Phelps . ...... .... Whitfield .... ,J. W. Htark ...... . 
Phidelta ......... Banks ....... J. O. "\.Voods ..... . 
Ph~l~ma . : . . . . . . . Lee ... ...•... , vV. B. Botlnvell .. . 
P~hps Mlll ..... Coffee ........ Sam'l D. Phillips. 
Philmon ........• Taylor ....... J.E. Mitchell .... . 
P~lomath....... Oglethorpe . . I1'elix U-. S. Peek .. 
P~ckren . . . • • . . .. Uoff'ee ........ , J?n n.icl Peterson._ 
P~dcock ......... Brooks . ...... Sallie E. Kemp .. . 
Piedmont ..••••.. Pike ......... Geo. W. Warthen. 
170. 45 Quince ........•• Tattnall ...... J.M. Collins .. . . . 47. 84 
709. 90 Quitman ......••• Brooks .. ..... SamuelM.Q-riftin. 1,400.00 
225. 00 Rabun Uap ...... Rabun ..... .. .r. Howard ... '. .... / 97. 51 
41. 04 Raccoou .hlil!s .• •. Chattooga . _ . .A. T. Pow.ell..... 187. 23 
33. 56 Racefor<l ......... Charlton .. _ .. W • .A. Meigs.. . .. 161. 38 
25. 74 1 Racldey ... ....... Emannel.. .... J.M. Findley.... 1 2. 29 
14. 37 · Ragfall(l ......... Troup .... ... . .Allen Hogg- . .. . . . 53. 07 
40. 41 , Raines .. . . . . . . . . . Dooley ...... . H . .A. Smitb...... . 66. 99 
11. 71 Raiford .......... Mitchell ..... R. C. Fraiser . ... J 10. 82 
28. 70 Raleigh .......... Meriwether.. Frank Pillorris. .. 92. 31 
58. 23 Ralls . . . . . . . . . . . . Lowndes..... H. R. Sharpe..... 12. 36 
33. 81 Ralph ............ Douglas ...... Wm. T.Williams. 11. 69 
92. 84 1 Ralterwood...... Carroll...... . W. B. Springer... 6. 66 
32.11 1 Ramsey ........• ·1 Murray ...... .A. K. Ramsey.... 17. 70 
0 85. 98 Randa ..•......•. Lumpkin .•.. N. H. Satterfield.. 24. 79 
73. 27 lfandei........... Colquitt ..... R. N. Folsom..... 8. 89 
• Drlinquentthirdand fourth quarters, 
1893. 
1
' DPI i11rp1eJ1t third and fonrtb quarters, 
1892, aucl Jirst and first part of second 
quarter, 1898. 
• Established Jan. 3, 189/l. 
dEstablished July 3, 18!J~; dcliuquent. 
• Establisbecl Nov. 3, 1892. 
c D<'liJ1q1t<·nt :first pal't of second quar-
, Delinquent. 
h Established A.pr. 19, 1893. 
; Estµ,blisbed .Apr. 27, 1893. 
ter, 1898. . 
J Delinquent third quarter, 1892. 
fi56 POST-01!'FICES AND POS'fMAS'l'ERS. 
Iii I 
Co nty Postmaster. 
Georgia. 
Com· 
pensa.· 
tion. 
Post.office. County. Postmasper. 
[JULY 
Com· 
pensa· 
tion. Po: t-o ce. ___ 11 __ • __ ,__ ____ _ 
rra :~fl~ ·:::::::: . I g~d~~n.: :::: : I f: .H~:!:.~:~~:: ft ~ ~~~st~;;::::::::: i!-~~tt~: : : : :J Es_.d1_·aH.rt~f ~.~!~:::: ~~Hi 
1 ayl ....... .. .. Wil~es .•..... W.W. S~ratter. . . 51. 89 Ruark ........... ·Dougherty .. - .., 115
_ 
09 Ran Iills . . . . . Berrien ....... W. S. Kmgbt..... 40. 70 ~~~ke;;~ffl~·:::: Irwin ....... J" ohn Branch··.·· 
R0<·ov •ry........ Deratur ...... J. H. Ema n nel.... 47. 24 Elbert ....... ~ ohCn ~:Haley.·· ff::~! 
Hrdan... .. .... .. 11ekalb ..•.... J. \V. James...... 40. 75 Rudden ......... Putnam ...... .., . . eaver • . ... 
Reil Belt......... Catoosa ...... John B.Hen!lerso11 15. 81 Rufus . . . . . . . . . . . Bulloch . . . . . . Z. A. Rawl~ . . . • • • 15.11 
Red Bluff....... Montgomery. 'l'. F.Williams. .. . 1~46.· 7226 Rupert . ......... WTahy.lofir ·1d·· .... MA. Tt1hunecr,cs1..... hi~. 28 
RilBud ........ Gordon ....... 
1
J.F.Stewart ..... .., RuralVale...... it e . .. . ar a . ne .. 
n ti Clay ........ Whitfirld .... J.G.W.Mills .•.. 117.51 Rush ............ Webster .... . M.L.Leverette ... 37.68 
Rril Hill. ........ Franklin .... . M.E.Davis ... ... 56.f.8 Russellville ..... Monroe ...... W.R.Hardin..... 20.27 
H (l Le,·el....... \\'ilkiu on ... J. A. Smith....... 13. 02 Ruth ............ Greene ....... H.P. Williams... ~iJJ 
Rrd Oak........ Campbell .... J.C. Cook . . . . . . . . 75. 35 R11tlaud ......... Bibb ......... N. S. Outler . .... . 
Ht eel rrc•k ...... Hart ....... .. ,\'m. A. Moore.... 37. 81 Rutledge ........ Morgan..... A. A. Barker... . . 328. 63 
R dy 'pri11~ ... Laurens .•.. .. A.J.Stapleton ... 70.99 SRa~oe-ld.·.·.·.·· .• ·.·.·.· ·.·_ Macon ..•.... Wm.R.She11herd •...... . 
n . bur~....... Floyd ........ John C. Reese.... 19. 62 ll' 1 Early . . . . . . . . A. T. Vickery . . . . 15. 76 
n . e....... .. . . Morgan ...... J.C. Richter.. .... 29. 10 St. Charles . . . . . . Coweta . . . . . . J" as. "M. Park . . . . . 44. n 
Hrov .'lail1111. Gordon .. .... W. J. i::iwain ... . . . 110. 52 St. Marks ........ Meriwether .. A. F. Moncrief. .. 101. 07 
Rl'!!;U.int. .••..... ,Johnson ..... I J.C. Smith .. ..... 17. 37 St. Marys .. · ...... Camden ...... J. J". Rudolph..... 285. 64 
R••hohot h ........ Morgan •..... J. E. Altman . . . . . 60. 52 St. Simons Mills . Glynn . . . . . . . J. H. Whitmire.. . 396. 92 
R1•irl. fiel<l ...... Wilcox . . .... R. A . Wilson . . . . . 59. 60 Salem .......... . Walker ...... J". T. Renfro...... 43. 69 
i'Pidsvillo. ... . Tattnall ..... 0. L . .Alexander.. 2H. o:.i Sallacoa ........ . Cherokee .. , . R. N. Barrows .... 12. 05 
lfrmn;; .......... Paulding- .... B. F. Bagen...... !J. 85 Salubrity ........ l!'ranklin ..... C. B. Burrows . .. . 25. 21 
Ieofru ...•.... Chattahoo- Jas.M.Renfro ... 68.33 Sam ............ . Bulloch ... •. . M.A.Newton .... ;23.17 
chee. / . Sandersville ..... Washington. W.Gallaher .. . .. . 1,700.00 
Rt·Raea .......... Gordon ...... John Hill........ 187. 27 Sand Hill ....... . Carroll. ..... . C. M. Doster...... 57. 62 
Hl' uurco ........ Scrrrnn ...... G.D. Sharpe..... 108. 41 Sand Town ...... Campbell .... M. L. Aderhold . . . 14. 93 
J tt. .... ........ V:m oll ....... L. T. ltussell..... 14-. 8~ 
1 
Sandy Cross.... Oglethorpe.. S. A. ·cunningham 50. 39 
Rox .... ... ...... 1 Clayton ... ... W. C. Estes . . . . . . , 0
6o
7 
_ · t
8
6 Sandy Point ..... Crawford .... L. r· Lowman.. .. ~:· ~i 
I ynolds ...... .. 'l'a_ylor ....... H. Hodges . . . . . . . ,. ., Sandy Ridge .... Henry . . . . . . R...,. Harper...... . 
!thine ........... Dodge ...... . .A. E. Robitzi-ch . . 2z5. 90 Sanford .......... Stewart...... J". B. Adams...... J4. 05 
Rho1le ville ..... Decatur ..... Thos. J". Rhodes. . 82. 97 Santa Luca ...... Gilmer ....... Wm. Jones....... 22. 2ii 
Hicoboro ........ Liberty ...... John S. Stebbins. 143. 30 Santee .... · ....... White .. . . . . A. P. Williams... k7, 84 
lti(·hard. on ..... Rockdale .... W. M. Rich:ndsou 19. 83 Sapello ......•... McIntosh... . E. McDonald..... 70. 67 
l'ic-hland .... : ... Stewart ...... E. F. Cleme11ts . . . 473. 66 Sardis .......•... Burke ....... E. J. B~rgeson.... 52. 88 
Richwood . . . . . . . nool.r ...... , . J. J. West...... . . 329. 95 Sarge11t.......... Cow.eta...... A.H. Hau neck . . . 69. 72 
Rico ............. Cam11bell.... G. L. Tanner..... 52. 53 Sasser ........... Terrell...... A. Sasser......... 92. 53 
Uiddlovillt' . . . . W :t!iltington . Cbas. B. Hyman.. 115. 05 Satilla Bluff.... . Camden..... R. S. Laug.. . ..... 134. 4-2 
Ridge •.......... Richmond .. . Titos. A iklns . . . . 13. 48 Saussy .......... Clinch . . . . . . W. B. Ellington . . 271. 37 
lti1lgrwille .... ... McIntosh ... 'l'beo. W. Holmes. 147. 70 Savannah ........ Chatham.... J". F. Doyle ....... 3,300.00 
Hi1J~ way ....... HarriR ....... T. A. Langford... 26. 05 Saw Dust ........ Columbia .... G. H. Arden...... (1) • 
Rig~ton ......... Tatt11:ill ..... J"oh11M.Hainn1ock 36. 52 Saw Mill ........ Chattooga ... O. H.P. Gilureath- 3.17 
I lncon .......... IWingham ... ,JohnB.Simmons. 122. 18 Saxon ........... Liberty .... .. J".W.Montgomery 97.78 
ltiuggolcl. ....... Catoosa ...... J.C. Ilix .. .. .-. . . . 382. 46 Scale Works ..... Floyd ........ J". A. :Ellison...... 176. 98 
Hipluy ........... Twig-gs ...... J. W . .Jones ...... •8. 61 Scarboro ......... Screven ...... J.A. Fulcher..... 134. 93 
lti!1ing .l<'Rwu •••. D:ul(, •. .•.... ,John G. WJ1ite . .. 282. 90 Scearcorn ........ Pickens ...... Wm. S. Stewart.. 13. BU 
Hitch ............ \ra.,ue ...... J.A.Hewitt...... 89.6ti , Scblattcrville ... . Pierce ...... . R.H.Rawli::...... 91.78 
Hiv r<lnl . . . . . . Glnyton...... W. A. Bray...... . 87. 89 Schley . . . . . . . . . . . Schley . . . . . . . M. E. Patton . ..... 19. 69 
Riv rtown ...... Campbell .... A. F. Yates...... 27. 76 Scotland ......... Telfair ...... . l'YL J". Graham . . . . 267. 2:J 
Riv ·11 ••• ... •.•. •. Dawson ...... E.A. L. Crawfonl. b25. 79 Scott ........ , ... IIabersbam . Geo. L. Rothell .......... . 
Hinill ·. · ...... 1~11rnnuel.. , .. Wm.E.liutcheso11 H3. 90 Screven ........ . Wayne ...... . C. C. Hilto11 ...... m 152. E9 
Holwrta ......... , Cmwfonl .... M. H. Carnes..... 181. 90 Seed ............. Habersham . . U. T. Willbanks . . 43. 90 
l{ol,in . on ........ 'l'aliaf rr-o ... E. TI. McCauley . . 33. 67 Selilia .... .•.••. . Clayton...... Wm. J". Walker . .. 21. 49 
HolMy .... · ..... Crawford .... lI. D. Fmeher . . . . 54. 55 Seney ........... Polk....... . W . .r. nrown... ... 108. 08 
Rolw1 tf!villr .. ... ,fon s ........ ll. T. Vrnnforcl .. . 20. 96 Senoia ........... Coweta ...... Thos.W.Methvein 761. 60 
iio,ti\le. · · ·· ····1 Wilcox ··· . .. J. L. Boynton .... r 403. 20 Sessoms ......... Appling..... A.. Sessoms........ 141. 47 
oc· u o · · ·. • · ·.. lIParrl ........ M:. 0. Iload . . . . . . . 27. 70 Setton down . . . . . Forsytli.... . W. L. Cham lileo . . 82. 97 
1 O(·k Frnl' · ... Ellwrt ....... R. \V. Verdell . . . . 39. 40 Seville ..•........ Wilcox ...... \Y. ,J. Brown . . . .. 296 83 
l t·k ~fart ··· · · · Pnlk · ·· ...... S. 'E. Smith....... 493. 71 Seward .. ..... ... Montgome1 y R. K. Moseley.. . . 107. 88 1 
«wkpilt :······ 1l>awson ...... P.J.Clark ....... 33 24 S r k A.rs •l 3~ 
ltnl'k:i,nu~ · . Walk(,r ...... R.C.Jones 114:35 Shrcre0t~.:::::::: p~tk~~~:::::: o-:\\r:;!~k_L~1::::: 20:19 
l:orky IJt1•1·k · ·· Gnnlon .••... J. L. Vamp::::::: 17. 33 Sb l D 1 J F, W 248 00 
l.,wky l•,,11•1• •• Whitlh·l11 .... 1 ,T.A.Ault .. ...... 56.07 Sh!~?yG~~o~e····· c!~P1.if······· J:"n.t~~·l1;b;.::: :: 37:34-
Hol'k · I· on! ... · 1 · -r1•v1·n ...... J.M. Newlon · · · · · · · · · · · 
:;::rlt~/~·:'.·:'. .::: 1ir~~.{:~.t~1•1:~:: \iJj~~~:::::: 41Hi it~r.~r:::::::: zJlr~~~'.~1:·~ :::: ~J-~~fiti,:~::: 0!U1 
log,·i •··•·•••• Ilmke ........ Wm.O.w;·ulley 18418 'harpsburir L'OW<'ta ,T.J.North ... .. .. 178.91 
:/11111 •••••••• •• nmlr~iug ..... ~V.il:.Rolliu11 ... :: 21:05 Sharpstowfi:::::: J)ekalb:·::::: W.W.Shaq, ..... (") 
l:~;;1' :_::::::::::: :u';~·~,.~·:::::: -1._- L. :J?&a~;ij·::: 2' szg: ~g ~~!~ .~~~::::::: ~J1;1i~1~/'.'.:::: g:_ ~V 1~i~!)":::::: ti: j~ 
l:''°Jl\' tlh• ••...•.• ,.urro~······ · ·f obn T. Veal..... 116.50 Sheffielrl ...... .. . Camcl(•11 . C.M. Shefii<•lcl .... 79. 71 rt\ i ......... Irm\ ······ '.IL'owell ······ 88.16 Sh llB1111i ....•.. Burke ···.·· L.M.LiJiely.. ... . 37.51 
H:: :;/:.-.-.-::::::Ht:~:;(:::::::: tlfr~~~1:::::: ·2i:i~ ~t:U~'l~ilie·::::: ~~~:1'.1N'i;:.:: ¥·t.l!W~~:::::: 4~~:~l 
1
1
0 nllP .......• Walk r .••.•. W. M.'rhomaii.... 103. 05 Y ,. · • · · • 
J,o l'Wdl. · · · · · ·. C bb .. · ·· · · .. '.rhos. D . .Adams.. 394. 36 ~~:ii~ke:~:::::::: ii-~~f~· ....... n~· ~g~t- ·....... 2~~- ~: i~::~:: !/::~ : : : : : : ~~ltn ~::::::: fi. ':Ia~J:r:;,~·:::: 1~t ~~ :~~!ls~~~~~~::::: ~:~-~~;:::::: th,i. ~~~!~: i1:~~: ~f ~~ 
Ro~nln·• ........ ~mnn.nel. .... D.W.M!)T:011,lon. 112.:13
1 
Shoulder . . . ...... Hancock ..... J . .F.Km1bra11gh. 18.2:1 
:
0
~r ·j·· ······ ·1 ~uld1n~ •• · ·· jt lf. Wilhainttou. 54. 08 Sibbie .......•.••. Wilcox .... .. A. W.]'ull r. .•.. 87. 45 
Row an, •·· ··•·· P· Of! •··• ·• • o 13rown... .. l!l. -10 ,'ibley ........... Dooly ........ L. P.James. ...... 166. O 
o.xan · · · • · • · · · · Paulilmg. • • · · 0. F. Bl'eutli, • . . . . 24. 40 · Sidnoy .....••.... Emanuel .... D. E. Gay.. ....... ~6.17 
: E tnbli11h <l Ang. 25, l 02. 'E. talili. hed July 7, 1892· delinquent. 1 Established Mar. 30, 18!l3. 
I:. lfbh heil pr.l!l,193. ~:E tabli!1hcd.'ept.O,l893. mNo compensatfon for third quart r, 
• lin'J!l nt ·N·onil q1111rf r, 1893. 1 E tablishcd Oct.17, I 92. 1892. 
•E lablJ hcd ~\.pr. 27, I 93. J Established Jan.17,1893. •ERtablisbefl Mar. 31, 189:J. 
• Eetabh bed • ept. 13, 1 92. k E tablished .A.pr 19 1893 • Established May 1, 1893. 1 Eatabliah d July 16, 1893. . ' . 
1, 1893.) 
Post-office. County. 
POS'r-OFFICES .AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Georgia. 
Com· 
pensa· 
tion. 
Post.office. County. Postmaster. 
Com. 
pensa.-
tion. 
Sigma Liberty ...... T.N.Winn ....... a$20.02 Strickland •.•••.. Hall ......... U.S.Odell •..•••. i$2.93 
Siiar .. ::::::::::: Colquitt ..... W.W . .A.utr~y ... ........ Strouds .......•.. Monroe ...... W.H.Parker .••. 43.97 
Siloam .......•••. Greene ....... ,T. H. Jackson..... 171. 34 Strumbay ....••.. Liberty ...... S. E. Jones....... 29. 46 
Silver Uity ...... Forsyth ...... B. W. Pirkle...... 40. 65 Stubbs .......••.. Mitchell ..... G. Parker........ 7. 28 
Silver £:reek ..•.. Floyd .. . ..... J.B.Porter ....... · 81.23 Stuckey ......... Montgomery. H.T.Stuckey.... 41.30 
Silver Hill ....••• Chattooga .... R. T. Herndon.... 14. 24 Subli~na ......•.. Chattooga .... W. E. Dill........ 50. 27 
Silver Shoal. ••.. Banks ....... J. S. Chambers .. . 16. 03 Suches .......... Union ........ W. Davis . ... •• . . 12. 77 
Silvey .......•... Meriwether .. J.L.McKnight... 30.09 Sugar Hill ....... Hall. ... : ••.. J.A.Thomas .... 26.07 
Simpson......... Heard ........ John A. Daniel... 10. 12 Sugar Valley . . . . Gordon . • • . . . J. W. Hill...... . . 200. 27 
Sims ........••... Lowndes ..... S. E. Dasher . .... 23. 37 Sulphur Sprin.gs. Dade ....••... J. L. White...... 208.13 · 
Sirmans .....•.•. Clinch ....... R. L. Reanes...... (b) Sumach .......... Murrgy ...... John Martin..... 114. 09 
Sirrom .•.•...••.. Emanuel ..... M. Dawson....... 109. 41 Summertown .... Emanuel .•. .. Mrs.GeorgiaKent 124. 81 
~k:1~~i(::::::::: ~!~r.::l! .:::::: t~o~;l!;u¾:~.:::: 5~: ~g ~~!~i [.~~]~~:: : : : ~~~!~e1~:::: ~: :;t~!~1:~i-~ ~~·t· ~~t ~~ 
Skelton ..•....•.. Milton. , ..... JohnM.Lamberth 9.49 Sumner .....•.... Worth ....... Geo.W.Edwards. 284.45 
Skipperton . . . . . . Bibb ......•.. J. W. Skipper . . . . 0 6.11 Sumter . . . • . . . . . . Sumter....... K. M. McDonald . 34. 49 
Slocumb ......... Jones ... . ..•. D. H. Slocumb.... 28. 26 Sun Hill ......... Washingtou . C. D. Thegpen •. . 129.48 
Smarrs Station .. Monroe · .....• John I,,. Chambers 85. 40 Sunny Side ...... Spalrling .... . J. T. Gray........ 200. 84 
Smiley ........... Liberty . ... .. D . .A.. Smiley...... 43. 03 Sur!ency ........ Appling .... · 1 c_ . E. Mines....... 159. 36 
Smithboro ....... Jasper . . ..... Thos. J. Smith,jr. 32. 61 Susrna .......... Thomas ...... S. M. Beach ... . . . 19. 00 
Smithonia ....... Ogleth orpe ... W. W. Charlton . . 158. 37 SS~twaal~e:e::::: ·.::: Gq~eii;~{eetet:::: ~: i: f~l~:~::: 1~t 5g Smiths Mills ..••. Jasper ....... .A. . .A.. Dozier...... 11. 03 
·Smithton ......•..... do ........ S. P. Smith ....... 11. 58 Swainsboro ...... Emanuel_, .... .f. P. Pughsley.... 664. 04 
Smithville •...... Lee .......•.. V. B. Jossey...... 430.14 ~wan ......... _ ... Irwin ........ Kate Drew....... 75. 34 
Smyrna .......... Cobb ......•.. John M. Stone.... 189.86 SSwweeeett~a-te·-
1
:: ·.:: FGa,;i:inne.t·t·:::: ~as~1~ .fut~a::::: ~~: 97~ Snapfinger ....... Dekalb .....•. J. H. Gazaway.... 14. 67 vv 
Snapping Shoals. Newton ... .•. W. P. Becker..... 83. 99 Swifton .......... Upson ...... . G . .A.. Carraway... 24. 66 
Snellville ........ Gwin11ett .... Jas. Sawyer . . . . . . 61. 03 Sycamore ........ Irwin ........ John W. Smith... 271. 30 
Snelson .. ,....... .Meriwether . . .A.. J . Snelson . . . . . '1 15. 16 Sylvania.. .. . . • . . Screven...... J.M. Bazemore.. . 613. 29 
Snow . . . . . . . . . . . . Dool v ........ R. L . Barfield..... 93. 13 Sy! vester . . . . . . . . Worth . . . . . . . J. S. West burg . . . 210. 6l} 
Social Circle ..... Walton ..... . .A..J.Howell ...... 714.45 Tails Creek ...... Gilmer ...•... P.G.Hyatt ..•... . 39.00 
Solo .............. Forsyth ...... John W.Stone ... '10.30 Talasse .......... ,Jackson ..... J.C.Fowler...... 9.42 
Solomon_ .....• ;.·. '.rwi~gs . . . . . . .John~- McDonald 9. 61 Talbottom . . . . . . . Talbot . . . . . . . S. B. Baldwin..... 951. 23 
Sonorav11le .••... Gorcton ...... .A.. T. Elrod....... 94. 84 Taliaferro ........ Chattooga .... J. N. '.]:'aliaferro... 45. 43 
Soque .......•.•. ·. Habersham .. W. L. Hill.. ... ... 41. 71 Talking Rock .... Pickens ...... M. Moorison...... 164. 46 
Southard .••..... Forsyth .... .. S. Martin......... r 5. 96 Tallapoosa .... ... Haralson .... W.. Brock ......... 1,700.00 
South Atlanta ... Fulton ....... L. J. Price........ 305. 06 Tallman ......... Decatur ...... Cha,s. S. Hodges . . 88. 75 
South Newport .. McIntosh .... E. E. McIntosh... 51. 33 Tallokas .... .... . Brooks ...•... M. Brice.......... 60. 00 
8owhatchee ...... Early ........ J.P. Lane . . . . . . . . 29. 06 Tallulah Balls ... Rabun ....... H. R. Cannon:.... 234. 96 
Spann ........... Johnson ..... C.R. Williams.... 148.26 Talona .........•. Gilmer ...... . J:obn R. Shmuons . 31. 99 
Sparks .....•.... Berrien ...... G. E. Williams . . . 348. 69 Tanner ......•.•. Appling ..... J. S. Lee.......... 39. 35 
Sparta ....• _ ••.... Hancock ..... F. G. Thomas ..... 1,000.00 Tarboro .•....•••. Camden ...... L. '1'. McKinnoll . . 211. 72 
Spencer ....••.... .Appling ... .. J. H. Rosier...... 1. 65 Tarver .•...•••••• Echols ....... D. W. Barnes ..... 70. 20 
Sp!lo .....••...... Union ........ W. C. Ensley . . . . . 20. 47 Tate ..••.....•••. Pickens...... S. C. Tate ... ·...... 345. 16 
Spivey .•• ..•••... Putnam ...... M.L.Spivey...... 22.76 Tax .•......••••• Talbot ..... .. W.A..Robinson .. (k) 
Spooner •••..•... Miller ........ E. Spooner........ 17.19 Taylor ..... . ..••. Crawford .... James Taylor.... 56. 76 
Spread .•..••••.. . Jefferson ..... T. J. Dickson..... 71. 68 Taylors Creek ..• Liberty ...... B. D. Martin...... 144. 04 
Spr~we~L. ••.•... Carroll.. ..... C. W. Sprewell . . . 13. 30 Taylorsville ..••. Bartow ...... Jno. W.Bruesfield. l18. 14 
~pringfield . . . . . . Effingham ... J. J. Hinely . . . . . . 151. 54 Tazewell ......•.. Marion....... ¥. B. Carr........ 71. 00 
Sprrnghaven ..... Lfl.1u·ens ..... J. Rawls .......... - 75. 58 Teagle ........••. Gwinnett . ... C. B. Pool......... 27. 56 
Spring Hill... . :hiontgomery. M. C. Burkhalter. 72. 75 'l'edy Calhoun W S Swords 17 55 
SpringPlace .. Mum,y ...... M.E.Morris ...... 208.79 Telfai;~ill~·: ::::: Burke ... ::::: R."c."Hatcher::::: 116:83 
Springvale .. .... Randolph .... F. M. Garner . . . . . 140. 89 Tell ....... ... .•. Campbell .... C. P . .A.. Cannady . 31. 24 
Stamp Cree'.:. .... Bartow .... .. D. J. Haney .... , . 47. 73 Teloga ........••. Chattooga .. . R. S. Wilson...... 46. 71 
Stanforn=·'Ue .... · Putnam .... .. .A.. J. Rosey . . . . .. . 60. 76 Temperance ..••. Telfair ....... W. J. Williams... 79. 33 
Star.:ey ....... · ... Screven . ..... C.Brigham....... g8.55 Temple .......•.. Carroll ... .... V.R.Davis ...... 321.72 
Stapleton ........ Jefferson ..... W.R. Harvey . . . . 14. 09 Tennille ......... Washington . .f. C. Harman..... 842. 68 
Stark -........... Butts ........ H. A. Moore...... 82. 87 Tesnatee .. ... •.. White . ...... N. N. Litt-lefield . . 33.14 
Starrsville ....... Newton ...... T.A.Starr . ... ... 78.94 Texas ............ Heard ........ .A..J.Hitcbens .... 72.76 
State Line ....... Heard ........ G. W. Emory..... 20.14 Thad ..........•. Chattahoochee J. T. Ga.fford. ..... 3: 98 
Statenville ...•... Echols ....... J.C. Thompson . . 184. 31 Tharpe ...... ... .. Houston ..... J. N. Warren..... 16. 35 
Statesboro ..••••. Bulloch ...... H . V. Johnson.:.. 668.18 The Glades ...... Hall.. ....... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 46. 44 
Statham ..•..••.. Jackson .. .... W. J. Tucker..... 102.13 Thena ........... Washington . C. O. Walker . . . . . 23. 02 
Steam Mill ....... Decatur ...... Geo. H. Dicldnson 84. 56 The Rock ..... ••. Upson ....... J. R. Black . . . • . . • 213. 23 
Stellaville ...•.•. Jefferson ..... W. E. Baston . . . . . 105. 31 Thomaston ... ....... do ........ E. E. Love........ 997. 04 
Stephens ........ Oglethorpe ... Wm. F. Adkins... 159. 09 Thomasvillt, .. ..• Thomas ...... .A.. D. Rike ........ 2,000.00 
Stephens Pottery Bald win ..... J. H. Stephens.... 222. 35 'l'hompsons Mills Jackson...... J. N. Thompson . . 28. 65 
Stephensville .... Wilkinson ... J. R. Rawls....... 100. 97 Thompson ..... .. McDuffie ... .. J. D. Barnes...... 874. 53 
Sterling Station. Glynn ....... Geo. W. Wright.. 82. 00 Tborntom·illr.i ..•. Marion .. .. . .. P. Benson........ 6. 90 
Stewart .......... Newton ...... R. W. Ball::ird . . .. 42. 81 Thrift ......... •. Emanuel. ... . T. B. Coleman.... 29. 72 
Stewarts Mills ... Schley ....... Eli Stewart . . . . . 13. 51 Thunderbolt ..•. . Chatham ..... J . .A.. Sawver . . . .. 79. 57 
Stilesboro .•..... Bartow ...... Jno. E. Hammo~d 219. 16 Thurman .... _. •.. Meriwetl, rr .. J. R. Pom"ledge . . . 13. 88 
Stillmore .••..... Emanuel . . . . . Geo. M. Brinson . . 410. 11 T~c~rnnetlcy . . . . . Gilmer...... . B. B. Vandergriff. 17. 59 
Stillwell ..••.••.. Effingham . . C. V. Guann . . . . h 29. 22 T1dm o-s Chattooga J Georg·e Vose 25 28 
Stinson . . • . . • • • . . Meriwether . . M. I. Christian·: . . i 88. 97 Tift01f'.:::::: : : : ~ Berrien .. : : : : J ~hn M: Duff .. : : • 740: 55 
Stirling .......... Montgomery. Geo.M.T.McLeorl 21.02 Tiger ............ Rabun ....... V. C.Kirby....... 35.45 
Stockbridge ..... Hen~ ....... R. N. Higblower.. 153. 69 Tignall .......... Wilkes ....... E. A.. Enrlerson... 78. 82 
Stockton ....••.. Cline ....... J. F. Fender. ..... 269. 22 Timothy ....... .• Campbell . . .. M. T. Smith...... 20. 74 
Stokesville ...... Coffee ...•••.. F. M. Stokes...... 74. 38 Tilton ......... .• Whitfield .... John R. Brown... 152. 26 
Stone Mountain. Dekalb ..••••. Geo. R. Wells . .•. 471. 82 Tippettville ....• Dooley ....... E.T. Tippett..... 34. 70 
Stono ·. -.....••.. Milton ..••••• J.M. Dodds . . . . •• 30.18 '.rison. .. . . . . . . . . • Tattnall ...... D. J. Paaget.t..... 149. 76 
Stop· ....•....•.. Fayette ..••.. L. M. Hobgood • . . 19. 26 Tobler .....•..... Upson ....... R.R. :Micldlebrook 34. 48 
Storeville ...•.... Forsyth ...••. S.S.Sims ....•• -.. 89.30 Toccoa ..•.••..... Habersham .. J.J.Bright ....... 737.36 
Story .......••••. Cobb ......... ,J.H.Story .. -..•... 22.06 Toland .•••••.•... Jasper ....... J.Bowdofa....... 9.87 
•Established Nov. 21, 1892. • Delinquent third q narter, 1892. 1 Delinquent third and fourth q uarteri,, 1892. 
h Established Mar. 28, 1892. r Established July 8, 1892. J Established May 15, 1893. 
'Established Nov. 8, 1892. c Established Y.eb. 10, 1893. k Established May 16, 1893. 
d Established Deo. 2, 1892. b Established Sept. 14, 1892. 1 Established Jan. I, 1893. 
POST··OFFICES AND POSTMASTERS. [JULY 
Georgia. 
P t.office. County. rostmaster. 
Com-
pensa,. 
tion. 
'l'o111iikins ........ C:imden ...... .A..M.Peebles ---· $45.58 
'!'00111 boro ..... .. Wilkinson.. L.Bann. ......... ~11. 71 
'foonigb .......... Cherokee .... John F. Hillhous~ 48.17 
'l owafiga ........ Hutts ........ F. W . Kinnard.... 63. 72 
'J'own Cre.·k ..... Gilmer .•••... W. W.Blaylock .. 5. 72 
'1'mrn11 ........... Telfair ....... J.M. Towns...... 230. 42 
'l'uy .............. Houston ..... L.A. Stubbs...... 18. 85 
'1 ruck ll•H"k .••.. Union .•...... McG. Cauldwell . . 73. 31 
'l'ratl r II ill..... Charlton ..... 0. R. Le~....... 67. 79 
;i_nm~ ·:· ··· ···· ·Walker ...... ltT.F. eyne .. •2.90 
I rav111nlln . . . . . . Ulinch . . . . . . . T. J. Strange .. .. . 92.16 
'l'r •nton ......... Dade ......... R. I. Rod~ers..... 254. 78 
'l'rickum ........ Whitfield .... A. W. Alford..... 44. 65 
'l'rion .I!'actory ... Chattooga .. .. G. B. Meyer . . . . . . 3~~- ~l 
'lrip ....•........ Gwinnett .... W. V. Brownlee .. 
'fripl tt ......... Wilkes ....... W.W. Turner.... 'l9. 99 
Tropic...... . . . . . Sumter . .. ... · 1 F. L. Logan . . . . . . lli. 25 
Troup Factory ... 'l'ronp . . . . . . . A. J. Irwin . . . . . . . 60. 07 
Tru t ....•...... . Hall ......... RC.O'Kelly..... b.81 
'J'urkuhn . . . . . . . Screven ...... A. T . .Mock....... 46. 32 
'J'urkt-r......... Dekalb ...... ·A.G. Chewning . . 42. 06 
'I ugalu .......... Ilabersham .. V. A. White...... 56. 79 
'l'uli() ............ Chattooga .... Jno. P. Bouchillon 18. 55 
'I uni. . .......... Henry ....... B. F. Harlow . . . .. 26. 51 
Tunnel Hill ..... Whittielll .... W. T. Wise....... 326. 56 
'l'urln ........... Cowet.'t ...... L. L. Lester...... 198. 92 
'I urnrnillu ...... Ilabersham .. '\V. Franklin • •• .. 119. 00 
:::::;;;;:~'.''.'~ ::::::: ~1~~~H"~:::: I:.J~~\~ia:::: 1gn~ 
'J' ,, 1:1·1!. • • • • • • • • • • Laurens...... John S. Drew.... . 24.16 
'l'wll!gAdlfo .•.. 'l'wiggs ...... 1 J.S. Vaughn..... 11.63 
Twilight ........ l1iller ........ J. S. Clifton ...... 69. 44 
'l'wo Hun ........ Lumpkin .... ,J.B. Graham... . . 32. 21 
'I yh o •.•.•••.... Chatham ..... E. Wortham...... 06. 52 
'I .no ............ Douglas ...... (l-. W. Guthrey . . . 13. 98 
'I J nmo........ .. Wilf,bs . . . . . . Jl. T. Slaton . . . . . . 26. 02 
'J y 'J'y . . . . . . . . . . . Worth . . . . . . . U. W. Graves . . . . . 255. 44 
'Jyu11 ··········· ·1Carroll •••.... A.A.Hallum..... 21.85 
IJm_ulilla ......... Dooly ••..... . J.L.Barlow...... 307.34 
U111n11. ....... ... tewart ..... . G. R. Williams... 113. 25 
1J 11inn l'nint ..... Greene ....... 13. C. Underwood. • 442. 27 
I niouvillo •..•... Monroe ...... 'l'. R Phinazea . . . 108.16 
Unity ...•..•.... Ilnrris ....... S. Stevens ... _... J4. 76 
patoio ......... Muscogeo .... J. W. Jackson.... 104. 99 
llp11hnw ......... Cobb ......... I. D. Upshaw..... :t5. 01 
Ur nn •......... . Banke ....... Wm. T. Martin... 24. 54 
V11da ............ Mitchell ..... W.R. Taylor..... 27. 41 
Y11laruhr0Ra ..... Laurens ..... N. C. Chandler... ~2. 90 
~altlo ~a •••..... I~ownde!I ..... A. F. Halt ........ 1,500.00 
\alr-nt lllfl ...... ·j Echols ........ H. Parrish . . . . . . . 3. 41 
\!all f ,"tnr ..... Chattooga .. W.H.Benetield.. 17.79 
,nnil1nr . •...... Rabun ....... D.M. Vandiver.. 26. 62 
\ un V n lll·y..... :Floyd...... .. D. B. Sanders . . . . 81. 22 
~nnz. ants ,'lore .. \Fannin ...•.. John T. Stephem1 3r,. 99 \nrn .. ··;· ...... '\\Tare ........ G. 0. Turner..... "23.11 
\ 11m •lh1. tntion. Whitllern .... D.A. Sveer ...... 120. 95 
':n· I............. qnrroll .... .. J. W. Simpkins... •. 58 
\!,t 1. Y •••••••••• ~;ooue ...... John A. Veazey.. 29. 97 
\ r. a .•••...•.•. . ?,iko ......... R. T.Kersey ... .. r2. 75 
runn ...•...... l ronp ....... ·\ II. J. Ilen<lerson.. 17. 53 
\ c la .••• •.•••... Oglethorpe ... M. F. Bert......... 43. 61 
Vlo .•••.. ;· . . .. - Irwin ........ Daniel Tucker... ao. 82 
~Ir.leery I 1 1•k •. l;orsyth ...... U.E.Orr ......... 41.23 \ !• tory .•.... •... Carroll ....... E.J.McDaniel... 41.05 
id II ... . ••.••• lont~o111ery. W.T.Jenkins .... 306.19 
, I nna •••• •· · ••. D~oly .•.....• R. S. :Middleton .. ~ :m. 05 
\lllauo11· · - · ·• · • • \~ a Iker ...... J. W. Cavander .. 174. 00 
\ 111 m, 11 • • • • • • • Carro~J ... - .•. J. l•'. IIenderson . . :l!J3. 13 
\In y rd •••• .•.. paldrng ..... V.L.Ilughes 47 71 
,; 111111 I tlnn •• Cobb._. ... .... S.K. Pace ... ::::: ao:51 
, 111 nu . •..... •• • Pauldmg ..... J . .A. Vinson 7 50 
\: iut •• • · • · . . •• • • TTeur!l.. •..... ,T. E. footy. :::::: 10: 03 
', lolr:t . • . . . . • • • . • .\[ emvet h r . . W. D. Rnssell . . . . 6. 45 
\}rgil •.••.• •••• . ;r!, ·kRon . ..... II. R. Niblack.... 221. 81 
\_ 1 1! •.. . • . • • • • • ~owns ....... ,T. II. Corn........ 29. 17 
'!vrn.n ........... rr ven .•.... KD. Wbite,er... 6.23 
w,ar.o ......•..•. . Jiai:nLon ..... R.H.Strong ...... 219.37 
'\\adley . . . ....... Jell ron . ... . \V.R.Mnrr·ey .... 590.94 
' ahoo ......... ·1 I~nmpkin .... G. G.1£van 11 •••••• 16_ 66 Walnrl11ht .. .• .. hnrlton ..... Ji'. D. Wainright.. f12. 95 
~a!ll n •....• • •. Bibb ......... J.B. Willis ...•.. 111. 72 
'\al" ra ....•.... Cherokee .... .'. A. 'hnrpe...... 172. 78 
Walkeo .......... Laurens ...... .'.L.Miller....... 18.32 
Post-office. County. Postmaster. 
Com-
pensa,. 
tion. 
; !}i~e~ilt!i~~:: ~~i!tt!::: f ·i Jia~~c~~:: ~ ~: $21t ~g 
Walnut.......... Lumpkin . . . . H.J. Stancil...... 6. 29 
W aJnut Grove. . . Wal ton . . . . . . C. D. Shellmutt. . . 99. 87 
Walnut Hill. ... . Franklin .... P. M. Ha.miltoi;.... 23. 29 
W altertown .. . . . Ware . _ . . . • . . S. N. Ingraham. . . 196. 01 
Walthourville . . . Liberty . • • . . . J.B. Mallard.. . . . 229. 85 
Walthrall ... ..... Polk ..•...... DoctorF.Neese .. 39.42 
Waresboro ....... Ware ........ Wm.J.Stricklaml 456.76 
Waring .......... Whitfield .... L. W. Brown.. ... 37. 36 
Warm Springs .. . Meriwether .. T. F. Tidmarsh ... 72. 62 
Warnerville ......... do ........ M.D. Connally.. 35.07 
Warrenton •..... Warren ...... H. H. Fitzpatrick. 674c. 81 
Warsaw .......•. Milton ....... C. M. Parsons.... 56.-74 
Warthen .•...... Washington . M. Warthen..... . U7. 65 
Warwick ........ Worth ....... F . .A. Posey....... 87.18 
;::~l!i~~::::: ~~~~8 •• ·.·:::: ·t.ti.W!~~ei;:::: 1• f~t ~~ 
Waterville ....... Walker ...... J. G. Sims........ 14. 60 
Watkinsville ... . Oconee ....... S. J. Edge........ 263. 93 
Waverly Hall .. . Harris ...... . W. J. H. Pitts . . . . 22.3. 03 
WayCross . ..... Ware ........ T.J.Fuller .... ... 1,600.00 
Waynesboro ..... Burke ....... P.B.Hall ........ l,JO0.oo · 
Waynesville ..... Wayne ...... E. Highsmith .. . . 221. 66 
Waynmanville .. Upson ....... S.Hamburger.... 77.94 
Wayside ......... Jones ........ .A . .A. Barfield... . 63. 31 
~!I!e~'.~~~~~. ::: ifir:~:: ~::::: ~~~;::W.Ric11;i 2~U: 
Webb ....... .... Milton ....... J. Webb.......... 10. 90 
Webster Place .. Elbert ....... J. T . .A. Gaines... 15. 72 
Welch .......... Towns ....... E. R. Brown...... 26. 01 
Welcome . . . . . . . . Coweta . . . . . . J.B. Huk,l_Jins.... 11. 24 
Wells ............ Murray ...... .A. W. Sm1tlJ...... 17. 25 
Wellston .•...... Houston ..... H. S. Feagin...... 180. 84 
Wenona ......... Dooly ....... W. C. Cato ........ . 258.46 
Wesley.......... Walton .... _. Doctor W. Snow.. 23. 78 
West Atlanta .... Fulton ....... J. W. Toland..... 59.17 
; !!i~~!"e";;~{Ii~ j;;/.fff1~;1 ·:::: }~~ f0£t~?~i1~;: 1~~: ~~ 
Westbrook ...... Laurens ..... E. A. Butler...... 12. 54 
Weston ......... Webster . .... J.E.Dennard .... 151.44 
Weston Millll .... Berrien ...... ,T. D. Weston..... 98.85 
WestPoint ...... Troup ........ N.P.Dixon ...... 1, 100.00 
Wheeler ......... Gordon . . . . .. Z. F. Wilson...... 20. 89 
;~If:~~.::::::: R:it:;r:::::: i~~~~1fe·:::::.· 3f~:~~ 
White Hall. ..... Clarke ....... ,T. G. Paine . . . . . . . 70. 07 
White House .... Henry ... _ ... J. F. Elliott....... 10. 68 
White Path .. _... Gilmer ... _.. . A. L. Penson . . . . . 44. 84 
White Plains .... Greene ....... W. E. Moore...... 276. 43 
Whitesburg ..... Carroll ....... W. C. Branan..... 212. 85 
Whitsett . . . . . . . . Lee .••..... .. D. C. Jones . . . . . . . 14. 09 
White Sulphur Meriwether .. W . .A. Gillespi(' . .ir 60.17 
Sprin&"s· 
Whitesville ...... Harris ...... . B. J. Gordon...... 142:76 
Whitewater ..... Crawford .... M. I. Goodwin.... 2!:. 59 
Whitney ........ Walton ...... J.M. Gresham.... 25. 89 
Whittington..... Worth . . . . . . . ::-l. C. Whittington. 19. 64 
Wicker .... ..... 
1 
Wasl1ingto11 . KA. Wicker..... 14.42 
Wier ......•.. . . . Dawson .... . . L. Snmmersau .... , 36.12 
Wilborn ........ Franklin ..... F. W.Farmer..... il.62 
Wildwood ....... Dade ......... Isl1am Vest....... 50. 08 
Wiliford ....... . . Dooly ........ J. L. Hefferman... .173. 66 
Wilkins . . . . . . . . Floyd ........ A. P. Radmall. . . . . 19. 32 
W1llacooclrno .... Cofl:ee ........ E. V. Newborn . . . 428. 04 
Williamsburg . .. Calhoun . .... . W. H. Price....... 74. 25 
Willard ....... .. . Putnam ...... RL.Walker ..... 64.63 
Willett .......... Mnscog<'e .... I. R. Brooks . . . . . . 28. 39 
Williamson ...... Pike ..... . ... RC.Johnson.... 137. 16 
Willis . . . . . . . . . . . Twiggs .. . . . . W. E. Jones . . . . . . t 2. 35 
Willow .......... Lumpldn .... Jas. J. W. Tatr... 13. 63 
;n~io1t~~.1.: : : : : ~~1:i~: : : : : : · Y.- i~~1J>:iL:: ·: : : 1ft ~~ 
;a:~~;iii~:::::: &i1~!~~.::::: h :-rt.1~~Y~~~i. _:::. ~~: g~ 
Winchester ...... Macon ....... T. Buff........... 35. 75 
Windsor ......... Walton ...... 8. E. Carter....... 23. 92 
Winfred ......... Jasper ....... c;eo. P. Lloyd..... 119. 21 
Winn ...... . .... Douglas ...... 
1
.A. B. McClentz... 67. 68 
;~~~~~
1
•
1
~~:::::: ~~!~~:~::: ~ .. :~;t·,:1;e~~1·: 2i~:~~ 
Wiregrass....... Clinch •••.... J. L. Morgan ...... 1 39. 81 Wisdoms , 'tore . Harris ....... Jas. (.).Hardy..... 42. 54 
• E t hli bed A.pr. 13, 1893. 
~ :E t..:1 blisherl Mar .• ·n, 1893. 
•Jan.1 to Jan. 2l'llotallowed. 
• E. tablisbed Apr. 3, 1893. 1 Delinquent second quarter, 1 93. 
'E!itablished May 15, 1893. J EstahliRhed Apr.17, 1893. 
• Dellnqn nt four h qnnrt.er, 1892, first 
and second quaru,rs, 1893. 
'De
1
li~~.-!l.uont fir11t and second quarters, • E11tabliRlwd Apr. 29, 1893. 
", 1 Delinquent tourth quarter, 1892. 
• E tablished .Ang.61 1892. 
1, 1893.J POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 55~ 
Georgia-Idaho. 
Post.office. County. Postmaster. 
Withers .•••..... (.,'linch . . . . . . . F. L. Dampier .... 
Wolf Fork • • . • . . . Rabun . . . . . . . J. L. Dickerson . --
Wood ............ Warren ...... J. D. Adkens .... . 
Woodbury Meriwether .. J. D. Sutton ..... . 
Woodcliff.::::::: Screven ..... . W. W.Parker ... . 
Woodland •...... Decatur ...... C.H. Thomas .... . 
Woodlawn •...... .Murray •••... ·w. R. Davis ..... . 
Woodruff ........ Walton .•. ... J.H.L.Woodruff. 
Woods Mill ...... H eard ........ P. S. Ridley .... . . 
Wood Station .... Catoosa ...... S. G. Willbanks .. 
Woodstock ...... Cherokee .... G. T. Fowler .... . 
Woodville .••.•.. Greene .... ... S. C. Davidson ... . 
Woodward ...... Fulton ..•.... J()bn O'Neil ..... . 
Woolsey ......... Fayette ...... J. T. Lewis ..... . 
W oolleys Ford . . Hall . . . . . . . . . L. Balding ....... . 
Woottens MiJ.l . . . Telfair.... ... J.B. Wootten ... . 
Worth ......•.... Worth .... ... W.W. Cowan ... . 
Worthville •••••. Butts ........ W. F. Stoghill ... . 
Wrens ........•.. Jefferson ..... W.J. Wrens .... . 
Wrightsville •••. Johnson ..... J. W.Brinson ... . 
Wycn ........... Elbert _ ...... C. Mattox ...... . 
Wylly ........... Laurens ...... C. J. Hilliard .... . 
Wynne Mill .... . Henry ....... T. 0. Smith ...... . 
Xerxes . ......... Meriwether .. .A. Harman ...... . 
Yacht .....•..... Screven .. _ ... H. A. Taylor .... . 
Yal10ola ......... Lumpkin .. _. J. J. Shed •....... 
Yatesville ....... Upson ....... G. L. Stroud . .... . 
Yellow Creek .... Daw,rnn ...... J. T. Heard ...... . 
YellowDirt ...... Heard ........ W.G.Jackson .. . 
Yellow River... . Gwinnett . . . . J. W. Field ... ... . 
Yorkville ........ Paulding . .... W . .A. Pool •...... 
Young Cane ..... Union ........ C. F. Parks ...... . 
Young Harris . . . Towns . . . . . . . C. C. Spence ..... . 
Youngs ....••.... Polk ..... .... A. E. Young ..... . 
Younker .•....... Dodge ....... D. T. Douglas ... . 
Ypsilanti . . • • • . . . Talbot . . . . . . . M. T. Trussell ... . 
Za?luy •.••••.... Morgan . . . . . . W. H. Zachry ... . 
Za1dee ..••••..... Montgonie1 y . Wm. T. Palmer .. . 
Zebulon ..•.... .. Pike . . . . . . . . . Geo. J. Fincher .. . 
Zeigler . . • • . . • . . . Sereven . . . . . . R. Zeigler ....... . 
Zero .....•.••.... Miller ........ .A. A. Overstreet .. 
Zetella .•••••... .. Spalding ..... J.P. Bledsoe ... .. . 
Zoar .•••••....... Bulloch . . . . . . J. H. Brown .•.... 
Zula............. Chattooga. . . . T. H. Scogin . ••... 
Itlaho. 
Com. 
pensa-
tion. 
$1)1. 97 
4. 68 
12.84 
364.16 
59. 61 
• 10. 35 
72.33 
22.32 
8.88 
16.15 
217. 71 
28!l. 67 
35. 07 
90. 58 
28. 50 
i56. 70 
65. 92 
46. 24 
138.12 
462.44 
5.58 
40.99 
12.92 
16.42 
68.27 
7. 77 
182. 56 
29. 55 
15. 82 
42. 64 
41. 22 
69. 42 
3:rn. 24 
120. 68 
b5. 02 
89. 99 
c, 49 
140. 57 
298. 92 
75. 37 
d, 42 
75. 45 
7'2. 37 
7. 72 
.Albion ....•...... Cassia ....... R. N. Howell..... 487. 58 
Almeda .......... Latah ........ F. N. Wright..... 18. 59 
Almo............ Cassia . . . . . . . J. Raden . . . . . . . . . 98. 78 
Alpha ........... Boise ........ J. L. Horner.... . 73. 78 
.Alpine ........ ... Washington. LucyE.McMahon 72.40 
.American Falls .. Oneida ... _ ... F. Campbell...... 224. 43 
Anderson. . . . . . . . Latal1 . . . . . . . . Henry .And~rsou . e 3. 75 
Antelope .•...... Alturas ...... Wm. Taylor...... 68. 85 
Aran gee •••.•••.. Bingham..... K. E. IIoph . . . . . . 41. 82 
Arco ..•••••••••.. Alturas ...... G. E. Ferris....... 46. 49 
Atlanta .••••••... Elmore ....... Marg-aret Smoot.. 163. 89 
Avon ...•••••••.. Latah ........ James l'arks..... 36. 92 
Bancroft .••••.. .. Bingham .... . Tina Johnson.... 109. 21 
Banner .•••••.... Boise.. . ... . . . W. P. Bo vier...... 575. 76 
Bannister ..•..... Lemhi ....... Rock Vezina. . . . . 66. 80 
Basalt ....•...... Bingham ..... Cl1arles Cn<lclle... lOG.17 
Basin ............ CaE1sia ....... Nettie Dayley 84 59 
Battle Creek..... Oneida...... . Ch~s. Pauil ... :::: ... _. · ... 
Bay Horse....... Custer . . . . . . . W. J. Treloar..... 230. 89 
Bear ............. Wasllington. Frank Smith..... 128. 20 
Beaver ....••..... Bingham ..... Sarah Burnside ... 096. 91 
~ellevue .•.•••.•. Lol;an • . . . . . . ;I). Locke .... _.... 785. 92 
elm~>nt .....•... .Altiuras...... G. V. Bryan . . . . . . h 7. 00 
B~nmn~on ....•. Bear Lake ... Silas Wrig-ht ... .. 42. 83 
~1ch Creek ..... Bingham ..... L. 8. Ty lei: ....... _ '57. 75 B !lckfoot ............ do ..•... ..................... J, 000. 00 
hss ......•. ... .. Logan ..•..•.. J. L. Fuller....... 169. 47 
Bl(!omi~gton ..... Bear Lake .. Sarah Hackvale. _ 124. 25 
B
B01se City...... . Ada ..... ..... E. R. Leonard .... 2, 300. 00 
onanza City .... Custer ....... A. C. Bomar...... 291. 07 
~onners Ferry ... Kootenai. .... S. R Wright...... 1453_ 66 
order ........... Bear Lake . . . J. W. Cook . . . . . . . i 28. 14 
• Established Mar. 31, 1893. J From .Aug. 11, 1893. 
Post.office. County. Postmaster. 
Com-
pensa-
tion, 
Bowman......... Canyon . . . . . . H. G. Jackson . . • . k$10. 13 
Brannan......... Washington ·. J u.lia .A. Kitchen . 1t2. 12 
Bridge........... Cassia . . . . . . . .Alonzo Bartholo- 88. 38 
mew. 
Briggs ......... : Logan .••..••. John N. Hopkins. 24. 37 
Bruneau Valley . Owyhee ..••.. D. B. Hyde....... 347. 23 
~~ttt: ~::::::::: ~!~:i:~~::::: ~i:Ua~crait~;l~:: 1~~: gi 
Caldwell... .. ... . Canyon . . . . . . Wilbur S. Badley. 1, 300. 00 
Camas ..•........ Bingham ..... F . .A. Pyke . . . . . . . m 97. 20 
Cameron......... Nez Perces... H. V. Longeteig . . 71. 33 
Card............ . Oneida...... . N. Mickleson..... 26. 17 
Carey: ........... Logan........ J.M. Pettegrew . . 69. 91 
Carnboo ......... Bingham ..... W.M.Lacy ...... 121.47 
Castle Creek. . . . . Owyhee . . . . . . MarthaHenderson 98. 47 
Cedarville . . . . . . . Nez Perces _ . . E . .A. Patterson. . . 30. 00 
Center . . . . . . . . . . . Boise . . . . . . . . r.. Keeney . . . . . . . . 29. 06 
8!~~~:~,u1~·:::::: g:r~~~:::::: ii.°ili~1::i~:::::: I 2i~: ~~ 
Challis .......... Custer ....... Donaldson Rowles · 575. 94 
CherryCreek .... Oneida ....... E.G.Jones ....... 128.80 
Chesterfield . . . . . Bin£ham. . . . . C. S. West...... . . 67. 43 
8f;t~~~i:[~:::: ·ii~ot~i"i~i::::: .fir~v~~~~-:::: 2~J.22 
Clayton .......... Custer ....... .A. J. Crook....... 263.13 
Clear Water . . ... Idaho .... . . _. B. C. Cowling.... 41. 06 
Cleveland ....... Bingham ..... D. J. Hammon.... 76. 65 
Clifton •......... Oneida .... ... John Sant........ 163. 83 
Clyde . .. ... . ..... Bingham ..... E. R. Hawley.... 24. 42 
Crenr <l'Alene ... Kootenai ..... '.r. F. O'Reilly .... 1,000.00 
Columbia . . • . . . . . Lemhi . . . . . . . Gust. Carlson . . . . (0 ) 
Conant .......... Cassia ...... . .Ada Rice......... 191.13 
Cora ............. Latah ..... _. . Cora Carothers . . . 34. 84 
Cornwall ............ do ••...... Martin L.Johnson 179. 49 
Corral . .......... Logan ..•... . T. C. Waldron.... 148. 93 
Cottonwood . . . . . Idaho........ Hiram Roberts.. . 349. 82 
Council Valley .. Washington . .Annie Peters..... 184. 60 
Crane ....... ... .... . do........ M. J. Wheelhom,e 40. 92 
Crawford ........ Boise . • . . . . . . J. T. Beers. . . . . . . . 76. 59 
Crichton .......•. Logan • . • . . . . D. C. Daugherty.. 79. 85 
Custer .•.......•. Custer •..•... 
1 
J. W. Burton . . . . . 267. 59 
Dairy ••••......•• Owyhee ...... Jacob Deary..... 52. C7 
Dale ............. Washington . C. Harrington . . . . 31. 55 
De LamM ....•.. Owyhee ...... C. E. Knapp . . . . . . 865. 52 
Delta............ Shoshone . . . . J.B. Mitchell.... . 191. 69 
Denver .... . ..••. Idaho ........ B.F.Morris ...... Pl29.91 
Desmet.......... Kootenai.. ... Charles Mackin . 66. 73 
Dickey ........•. Custer . . . . . . . J. Dickey . . . . . . . . 123. 31 
Dingle ........... Bear Lake ... William Quayle.. 27. 01 
Doniphan ........ Logan ....... J. Doniphan...... 16. 96 
Dubois .... . ..... :Bingham ..... J. ,T. Williams ..•. q 110. 71 
DlU'et . . . . . . . . . . . Logan . . . . . . . Mary C. Bell . . . . . (r) 
Edmunds ........ Bingham ..... Wm. Coxson. .. .. . ,H. 49 
Edna . • . • . . . . . . . . Boise . . . . . . . . J. H. Wilson...... • 8. 21 
Egin .••••........ Bingham ... .. L.J.Rice ......... 166.37 
Elba ....•....... . Cassia ...... . B. K. Horner... . . 101. 71 
Elk City •... . .... Idaho...... . . B. B. Stewart..... 122. 87 
Ellis .•........... Custer ..... .. G . .A. Ellis........ (t) 
Elmira (late Half Kootenai.. ... F. M. Peasly...... (") 
Way). 
Emmett . . . . . . . . . Canyon . . . . . . H. H. Fulton .... . 
Enaville......... Shoshone . . . . G. S. Johnson ... . 
Era ...... ........ Alturas ..... J. H. Green ...... . 
Eu_gel!-e·......... Boise . . . . . . . . Chas. Clifford ... . 
Fall'view ........ Oneida .... ... W. J. Underwood. 
Falks Store ...... Canyon .. .. _. Josiah Carve ..... . 
Falls . . . . . . . . . . . . Washing-ton . M. R. Gould ..... . 
Fish Haven ...... Bear Lake ... J. Stock ......... . 
Fort Lemhi. .••.. Lemhi ....... D.J.Kennedy ... . 
Fo,,x .......•.•••. Bingham ..... Michael Byrne .. . 
Franklin .••...•. Oneida ....... J.B. Scarborough 
Fraser ........... Shoshone .... Patrick Keane . . . 
Freedom..... . . . . Idaho . . . . . . . . C. P. Cone ....... . 
Garden Valley ... Boise ........• r. C. Mills ....... . 
3-::~~~·::::::::: f!t!g~~~ :: .· .· ::·J;i!me~·.:::: . 
Gentile Valley ... Bingham ..... H.H.Peck .•..... 
Georgetown . . . . . Bear Lake . . . H . .A. Lewis ..... . 
Gibbonsville ..... Lemhi ....... W. Dunton .....•• 
q From Dec. 15, 1892. 
367. 40 
98.19 
78. 60 
V 6, 85 
44. 73 
104. 58 
20. 84 
56. 65 
w95_ 70 
59.17 
456. 29 
48. 52 
57. 28 
110.25 
588. 81 
988. 84 
158. 50 
64. 84 
300. 28 
b Established Feb. JO, 1893. kFrom Aug.20.1893. 
: Establ~shed Apr.12, 1893. 1Delingueiitfrom July 1 to Oct. 31, 1892. 
• Established May 2, 1893. mDelinquent fourth quarter, 1892, and 
r Established June 30, 1893. 
• From Mar. 16, 1893 . 
tDelinquent all quarters. 
r FrFrom .Apr. 24, 1893. first anrl second quartars, 1893. 
om .Aug.19, 1893. a Established June 29, 1893. 
•Delinque:at second quarter, 1893. •Established Mar. 5, 1892; delinquent. 
h From Mar.1, 1893, ,From Aug. 26, 1892. 
1 From Jan. 1, 1893. · 
• Delinquent. 
• Delinquent first and second quarters, 
1803. 
• From Oct. 20, 1893. 
Pot-office. ounty. 
p T-OFJ.,'ICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Idaho. 
Com· 
pensa.-
tion. 
Post-office. County. Postmaster. 
[JULY 
Com· 
pensa-
tion. 
GI on F rry .• .. Elmore....... C. C. Glenn....... $444. 01 Mullan . . . . • •• • . . Shoshone .... M. P. Mart1h. •• • • • $728. 54 
Ulen ood ... ..• . Iclaho ........ M. L. Coder...... 9. 29 Murray .......• ...... do ........ O. D. Jones....... 855. 50 
ol«lhurz ...... .. Cn t r ... .... R. .A.. Gallagher.. 24. 24 Nampa ..•....... Canyon ...... Durnard King.... 856.14 
lrrarnl\i,•w .. .. Owyhee ...•.. C.L.Wing ....... 66.25 Naples ......•.... Kootenai. . . . . LouisPopp . ...... "14.94 
Gnrne: ., ille ... .. Idaho ...... . . E. Beck . . . . . . . . . . 763. 34 Newport ....... . .. ... do ........ M. C. Kelly . . . . . . . 188. 21 
l~rnuit .......... Koot nai .. ... TFhCadHdeusHensley • ~3
6
._ 8
6
! Nicbolia ......... Lemhi ... . ... Frona Benson.... 4<'. 78 
<,rnnt ....... _ ... . Fremont..... . . ansen . . . . . ., Oakley .......... Cassia ....... J. N. Price ..... - . . 280. 82 
·ru, ..... .. .... . Binglinm . .... H.E.Heath ...... 81.69 Ola ..... .... ..... Boise ........ B.F.Shephard ,jr . 125.87 
Hndcn .......... . .. .. o.o ....... G.B.Ramsey..... 66.52 Old Mission . .... Kootenai. .... Jeremiah Halpiu. 193.23 
Hag rman ....... Logan .... .. . W. L. Coltharp... 88. 77 Oneida .......... Bingham .... . V. Cooper . . . . . . . . 187.19 
Haily .......... . Alhira .. .. ... Edward.A.ngel. .. 1,400.00 Oreana .. ...... .. Owyhee ...... Michael H yde .. . . 107.98 
Harri. ou ..... ... Koot 11ai. .... Edwin Wheeler. . 6!l6. 05 Osburn .......... Shoshone .... W. P. George. .... 279. 31 
Hau r .............. rlo ........ J. R. Marshall.... 232. 21 Oswego .. . . ... ... Alturas ...... J. Worswick . . . . . 51. 83 
Hop ............... do ..... ... W.J.Quirk ...... 660.43 Ovid ...... ....... BearLake ... M.Rosenbaum ... 59.39 
Hors "boiB n1l.,Boi>1e ....... . H.H.Clark ...... 91.17 Oxford .......... Bingham .... E.Crandall. ...... 251.30 
Hot priug ..... OwyhH! ...... J. S._Lewis ....... <16. 09
3 
Paris ............ Bear Lake ... Annie Budg-e. .. .. 391:l. 79 
Hou ton ...•..... Cu tN ....... Levi Staples . . . . . 206. 4 Parma..... ..... . Canyon . . . . . . .A.. Fouch . . . . . . . . . 251. 67 
Howe ... . ...•. ... Binglinrn .... . M. Ilawley ....... 232. 79 Payette .............. do ........ W . .A.. Coughm1onr 994. 08 
Rowell .......... Boi-.e ......... Wm. Rowell . . . . . (d) Pend d'Oreille ... Kootenai .... . J. L. Pritchard . . . 314. 98 
Humpltn•) ..... Logan ...... . . S. G. Humphrey. . 47. 08 Pine ........... .. Elmore . .. .... Geo. Tabor . ...... 126. 84-
Ilunwr ....... ... .A.da. ...... .... Geo. Cure........ •26. 66 Pioneerville ..... Boise ........ Jas . .A.shforth . . .. 149. 05 
IdnhoCit_,· ...... Boi1-e ........ :.C.Silsbx······· 800.83 Plaoerville .....•..... do .. . ..... J.H.Mevers ...... 295.60 
Idaho J<'ull ... .... Bingham . _ .. Wm. E. \\ h~eler .. l , 200. 00 ~1
0
actatte.1.1.0 .. _ •....... ••• . __ B_ .in.Lg0h~~: ·. ·. ·.: 1r.A.th'urSmBit.hB.e·a·~::: I, ~~g: ~i Incl pn11h·11c •••. ... do ........ 1 ,J.C. Spauldmg... 62. 80 d1 Jucliun \'nll11y ... Wa bint.:ton . ~latilda Snow.... 182. 03 Post Falls ....... Kootenai .. . .. .A.. J. McDonald ... ; 155.15 
fonn. .......... .•. Binghn1n ... .. II. W. Xfofer.... . 79. 91 Presto ........... Bingham ... .. Emma Just . ...... 60. 55 
,fnlll:villt• ...•. ... Latah ........ C . .A.. Colson...... 9. 80 Preston .......... One1<la ..... .. J.C. Greaves... .. 324.18 
,f s.i ..... ...... a .. ia ....... John Starrh .... 28.19 Priest River . .... Kootenai. . . .. James Judge ..... 95.80 
,Julia tta .. ...... Latah ...... . . Winfield Harper. 409. 44 Quartzburg .... .. Boise ... .. ... Rw_ms.· '3pc1Carineae ._ ·. -. ·.·. 67076_. 1025 ,Junction ....... . L mhi ..... .. John Clark....... 213. 78 l{athdrum . ... . .. Kootenai..... Mc 
~:!~:1f.i7-k:::::::: r!1:\:~'.1~.:::: lW:~iu:::::::: ~~n~ taw1:::::::::: X1it~~;~:::::: ti-.fih:~~L::: i2.87 
Ket4'1111111 .• •••••• .A.ltnra,1 ...... E. B. Williams. ... 691. 48 Rexburg ... .. .•. Fremont., ... F. E. Bassett- . . . •. '30. 70 
K nh•nillo ... .•• Idaho ........ II. Kenther...... . 103. 54 Reynol<ls . ....... Owyhee ...... J . M. Brunzell . ... 194. 32 
Kilgor1• ....... .•. Bin,1?ham ..... G. Rasmussen... . 82. 79 Rigby . .......... Bingham ..... J. N. Parks ..... .. 20. 20 
Kini.(. !1111. ••• • • •• hosbuu(l .... M. J. mith. .... . . 14-i. 51 Riverdale ...... .. Oneida ....... E. Neeley . ... . '.'... 65. 80 
Kooskia ......... Idal10 ........ E.W. Turner.. ... 20. 60 Rock Creek ...... Cassia . ...... H. Stricker....... 59.16 
Koote11ai ........ Xoot1>nui .... E.J.R.Roodell ... 94.45 Rockland ..... .. . Oneida ..... .. H. C. Wood...... 106.17 
La.u<'ll ........ .. Bin,1?hnm ..... J.E. Morgan..... 88. 77 Rockville ... ..... Owyhee ... . . . J. Upham........ f76. 31 
Lngo ............. ... do ........ F. Lo sher........ 82. 72 Rocky Bar . . . . •. Elmore . . . . . . G. D. Golden . . . . . 340. 54 
Lake ......... ..... .. do ........ J. Sherwood...... 05. 83 Roseberry . . ... .. Boise ........ J. F. Estes........ 32.12 
Lak vie•,\ ..•.. .•• Kootenai.. ... E. Rammelmeyer. 148. 21 Ross l!'ork . ....•. Bingham .... J.C. Millick...... 110. 68 
t!~:t::::::::::: ~r~ri1a;r·1::::: {r;;j-~~~!~·::::: iu: ~~:li~:::::::: ::: ·rel~~~:::::::: iJ1~1~: :::::::: ~ui 
LP<lnc ........ ... Lemhi ....... D . .A..Revoredo ... 51.55 Ruthbmg ........ Washington. F . .A.lers . . .. . ..... 43.37 
Le . h11r~ ........ Lognn ........ Peter Leduc. ... . . 48.13 St. Anthony .. .. . Bingham ..... C.H. Moon . . . . . . . 81. 54 
L1•land . . ...... Nez P rl'c . .. N. J . Wing....... 193. 18 St. Charle!:! . . .... . Bear Lake . . . G. E. Gardner . . . . 209. 03 
Lemhi \g1·11cy .• Leml1i ....... E.M.Yearian .... 147.79 St.Joe ........... Kootenai. .... M.R.Ferrell ..... 37.01 
LPnville ..... .... Letal1. ... .... L.H.Nichols... . . 53.22 St.MariPs . ......... . do ........ J.Fisher,,ir . ....•. 205.23 
Leonai.. . ..•.••.. Kootl'nai. .... G. P. Persons . . . . 0 38. 79 Salmon Ci1 _v .. ... Lemhi ....... '.l'homas Pope.. ... 9;'!8. 44 
Leor_in .. .....•••. Bingham .... . O. S. Lee . . . . . . . . . 41. 26 Salmon Falls .... Logan ..... .. F. W. Allen....... 40. 15 
Lerl11e -.... ..•... .A.lturns ..... . C. L. Furey . .. . . . r 31. 23 Sah.1bria ......... Washington . Ella V. Reynolds • 594. 73 
Lewistown ..•••• Nez Perces ... John L. c·hapman l , 300. 00 Sam,tria ..... .... Oneida ....... RE. Bake'i· . .. . .. . 91. 6-! 
L. ylmru .... .••.. Shoshon .... Laura Kennecly.. c. 56 Santa Kootenai J N Wegle 35 73 
Liberty . .......•. Bear Lake .. .. .A.. N. Austin..... 39. 65 Saw 'ri_:~~t"1; ·:::::: Altura~.::::: 'i c: ]Jarkes:::: :: 66: 50 
Li111fo11_ .... ...... Latah ..... ... E.L. LY.ODS...... 41. 26 Se11eaguotket1. .. Kootenai. .... Andrew Chri 8ten· 58. 78 
Lost RI\· •r .•••.• Alturas .... .. Geo. Trmnaman .. 13i:I. 55 son . 
Lncll8 ....... ..... Kootenai. .... F. M. Lucas...... 17. 98 Shelley .... ...... KBi
0
n
0
ghenama
1
· .· .· _- .· .· John F. Shelley .. k 27. 49 
l?i'man ... ....••. Bingham ..... A. V. McCarthey. 48. 07 · Sherman .... ..... 1l E. Nikolas........ 435. 35 
1 e ulPy ... .•••. Shoshone ..•. M. Rasberry...... 245. 37 ShoRlwne ........ Logan . . . . . . . L. K . .A.damfl...... ,721. 20 
Mc lmmon . .•••• Bingham ..... M . .A. . Barratt.... 153. 87· Shoup Lem bi Pauline Moll . . . . . 63. 00 
.\fnln<l City •..• •• One1<la ....••• .A. . .A.. Thews .. . . . '619. 49 SS1
1
:1n,k-eerrC_ .it_- y.· ·_ ·_. :. :. :. :.: .. 0. w ... d:vh
0
e.l;_ :.:. • .. • . :. :. R. L. Euler . . . . . . . 86. 49 
.\I altn.......... . •. Cassia ..... .. .J . .A.. Condit...... 53. 65 J. H. Croclw1 on . . 21. 95 
.Muri on ....... ....... do .....••. C . .A.. Tolman..... 70. 72 Small ... : ........ Bingham ..... J. D. Ellis . . . . . . . . r 113. 05 
.Mark t Lnk .... Bingham . .•.. M. Patrie... .... .. 189. 70 So(:la Sprmg:-i .. .. .... do ...... .. L. C. Eastman . . . . 541. Rl 
l\lnrkbam ...... :: Kootenai..... L. F. Markham... 22. 42 Soldier . . . . . . . . . . Logan ........ J. S. Peck . . . . . . . . 210. 18 
fars~ ........... Boise ........ E.Marsh ......... 35.83 Southwick . .....• NezPen·es ... S.R.Southwick .. 111.17 
fortm .... ....•. Alturas ... ••. M. D. Martin . . . . . 97. 56 Spring ..... ..... . Washington . E. L. Cole......... 18:U,:3 
Marysville .. .••. Bingham ... .. Mary L. Baker . . . 68. 21 Stanley ...... .... Custer ..... .. . Della McGown . . . 1 26. 7-! 
l!ayfleld ....• .••. Elnior ..... .. Irena Corder..... 30. 08 Stanrod ......... . Cassia ........ C. S. Chri topher. 56. :u 
lac~ow ... ..... Washill)!ton. C.R.White ...• .. 196.62 Stanton Logan C.T.S1a11to11 .... . '11.89 
M~cl1mont ..... . . Kootenai ..... J. W. Slayter..... 218. 27 Starner:::::::::: Latah ::::: ::: J . .A.. Starner . . . . . 150. 05 
M!dllldon ... ..•. Canyo11 ...... P.J.Fahy ...... .. 102.06 Star ............. .A.da .......... D.W.Foncb ...... 294.02 
M!ddle ,·alley ... Washiuglon . E. Fletcher....... 90. 93 SublPtt ..... ..... Cassia ........ 'I'. Hutchiso11 .. .. . 42. 31 
M~n rill ........ .... . do ........ Chas. Flynn... ... 335. 28 Swan Lah .. .... Bingham ..... H. Ramson....... 69. 57 
link Cr1! k ..... Oneida ....... :Be:nj, Edwards. .. 136. 06 Sweet ..........•. BoiRe ........ E. Sweet.......... 62. 01 
Montpelir-r ...... .Bear Lnke ... F. M. Whitman .. 1, 000. 00 Tanry .......... Latah ........ R. P. Drury . . . . . . 71. 65 
:ors · .......... Custer ....... Geo. L. Morgm1.-.. 67, 79 Taylor ....... .... Biugham .... . J.M. Lowder.. ... 20!!. 29 
ORi·ow, ......... Latah .... ... . Robert II. Barton . 1,800.00 Teton ......... ..... .. do ..... ... Sarah .A.. Baker . . 81. 35 
:onntam Home. Elmor ....... J. A. Purtill ...... 1,000.00 ThomaF! Fol'k .... Bear Lake . .. L. S. Conley . . . . . . 23. 72 
Yount Idaho .... Idaho .....••. :M:. Il. TreRcott . .. ·I 274. 72 Three 're<'lc. .... Owyhee ... .•. J.M. Bratten..... 69. 21 
uldoon ......... Altura ... ••• J.W.llallantine.. 14.14 Toponis ..... .... Logan ......•• E.L.Woo,lworth . 226.93 
• From Nov. 23, 1 92. r Delinquent second qnarter, 1893. J Estal,lished Jan. 24, 1893; delin· 
•.From.A.pr. 2, 1893. &From June 1, 1893. qucnt. 
• From Feb. 3, 18 3. "Jfrom Mar.15, 1893. l From l!'eb. 2, 1893. 
•From .A.pr. 20, 1893. 1 Delinquent first and second I From .A.ug.12, 1892. 
• From iT an. 1, 18 3. quarters, 1893. 
1, 1893.] POST-OFFICES AND POSTMAS1'ERS. 561 
Idaho-Illinois. 
;e~n;~.1 Post.office. County. Postmaster. p~~!. 
tion, tion. 
--------1----
Post·office. County. Postmaster. 
Treasmeton ..... Bingham ...•. DavidMustard ... •$18.45 Arcola ...•..••••• Douglas ...... MikeT.Quirk .... $1,500.00 
Triumph . . . . . • • . Alturas ...... J.B. Short . . . . . . . 77. 69 Arenzville....... Cass . . . . . . . . . Henry Koernert.. 520. 68 
Vanwyck ..•..•.. Boise ........ S. D . Zelmer .•.... 105.16 Argenta ...••..•. Macon .. ...•• W. H. Wikoff..... 478. 08 
Viola ............ Latah .. . ..... R. M. Bowles..... 203. 62 Argo ............ Carroll ....... C. P. Lamb....... 38. 51 
Vollmer ............. do .... .. .. J. ·w. Seat........ 537. 72 Argyle .......... Winnebago .. J. S. Reid......... 118. 67 
Waha ........... Nez Perces _ Silvester Riggs.. ll7. 44 ..A.rg;yle Park ...•. Cook ........ ·F . ..A.. B. Moore.... 607.13 
Wallace ......... Shoshone .... Horace L. Swift .. 1,600.00 Arlington ....... . Bureau ...... W. J. Brown .. . . . 464. 72 
Walters ..•..... . Canyon ...•.. L. R. Walter...... 41. 78 Arlington H 'ghts Cook ......•. Henry lfolt.e...... 6'45. 82 
~:fL:::::::::: ~~~~! ::::::: ~:'1/~w:~~ :::::: ~~:g~ !~:~~ti~:-·.·:::: i:~-~1~~~:::: t~:i~J~:::::: i~n~ 
Wardner ....... , Shoshone . . . . George W. Harris 1, 300. 00 Arnold .......... Morl!an . . . . . . T. J. Arnold...... 76. 90 
Warren ......... Idaho........ vV. L. Brown . . . . . 167. 56 Arrowsmith ..... McI~ean ..... 0. G. Atherton . . . 551. 68 
Washoe ......... Canyon ...... A. Rossi......... 121. 50 Arthur .......... Monltrie .... a 0. E. Gibson...... 743. 81 
Weippe ......•. _ Shoshone .... P. Graffney . . . . . . 362. 07 Ash Grove ....... Iroquois ..... Silas Brock....... 60. 20 
Weiser ....••.... Washington . Minnie L. Haw· 921. 09 Ashkum ........... do ......... J.C. }fowler...... 447. 76 
thorn. Ashland ......... Cass ......... W . ..A.. Mitchell... 935. 64 
Westlake ....... . 
Weston ..... ,: .. 
White Bird ..... . 
Whitney ....... . 
Wilburu11 ....... . 
Wilford ........ . 
Yale ........... . 
Illinois, 
Abingdon ..... .. 
Absher .. ! ...... . 
Adair ..••••••••.. 
Adams ..•..••... 
Addieville ..••... 
Addison ........ . 
Adeline .•••.•.... 
Adrian ......... . 
Advance ....... . 
Afolkey ........ . 
Akin ........... . 
Akron ..•• .-..... . 
Albany .•••••.... 
Albers ..•••...... 
Albion ......... . 
Alden .......... . 
Aledo .......... . 
Alexander .•.•... 
Ale.xis .......... . 
f }ff~~nb~-~n-:::::: 
Allenboro ..••••. 
Allendale ....... . 
Allens Spring .. . 
Allentown ...... . 
Allenville ...... . 
Allerton .••••••.. 
.Allison ......... . 
Allright •.••••••. 
Alma ......... .,. 
.Alniora ..•••••••. 
.Alpha ..•••••••.. 
Idaho ....... . 
Oneida ...... . 
Idaho ....... . 
Oneida ...... . 
Washington . 
Fremont .... . 
Cassia ...... . 
Knox ....... . 
Williamson .. 
McDonough. 
Adams ...... . 
Washington . 
Dupage ..... . 
Ogle ........ . 
Hancock .... . 
J·asper ...... . 
Stephenson .. 
:Franklin .... . 
Peoria ...... . 
WhiLeside .. . 
Clinton ..... . 
Edwards .... . 
McHenry ... . 
Mercer ...... . 
Morgan ..... . 
vVarren .... . 
Mc.i:lenry ... . 
Madison . ... . 
Macon ...... . 
Wabash ..... . 
Pope ........ . 
Tazewell. . . . . 
Moultrie .... . 
Vermilion ... . 
Lawrence ... . 
Clark ....... . 
Marion ...... . 
Kane ........ . 
Henry ...... . 
Alpine ........... Cook ...•..•.. 
Alsey ........... Scott ........ . 
Alta ............ . l'eoria ...... . 
Altamont........ Etii nglrn,m .. . 
Alton ............ Madison .... . 
Altona ........ . . Knox ....... . 
Alton ,Jun ction .. :Madison .... . 
Alto Pass ........ Union ....... . 
Alvin ........... Vermilion ... . 
Amboy ....... ... Lee ......... . 
America .•.•..... l'ulaski ... ••• 
Ames ............ Monroe ... .. . 
Amity ........... Ricllland ..•. 
Anchor .......... McLean .... . . 
Ancona .......... Livingston .. . 
Andalusia....... Rocldslancl .. 
Anderson ........ Cass ........ . 
.Andover . . • • .. . . lienry ...... . 
Anna ....•.••... U11ion ....••.. 
Annapolis ....... Crawford ... . 
Aunawan ...... .. Henry ...... . 
Antioch ....•••.. La.ke . .....••. 
Antonius ..••••. . .Adams ..... . 
Aptakisic ....••.. Lake ....... . 
Apple River ••••. Jo Daviess .. . 
Appleton....... Knox ...... . 
Arcadia ...•••.... Morgan ..... . 
Archie ........... Vermilion ... . 
• From July 29, 1893. 
W. H. Price...... (b) Ashley .......••. Washington . J.B. Hester ... . .. 941.::11 
J. H. Clark...... . 120. 79 Ashmore . . . . . . . . Coles.. . . . . . . . J. B. Carter. . . . . . . 489. 87 
..A.. J. McQuade .. . 74-.16 Ashton .•....••.. Lee .......... 1 H. E. Chadwick... 904. 24 
..A.. F. Chadwick . . 63. 97 A.sh ville ......... Schuyler ..... 1 Jacob Chapman . . 18. 56 
T. W. Kimbrough 18.17 Assumption ..... Christian .... 1 J. W. Moore .....• 1,000.00 
B. vV. Maycock... (0 ) Astoria .......... Fulton .. .-.•.. S. R. D. Palmer ... 1,000.00 
Alice E. Brown . . 26, 91 Ath~ns .......... Menard . . • • • • Mattie Larkin.... 882. 27 
Athensville ...... Greene .••••. W. P. Rig~....... 173. 02 
Atkinson ....... . Henry •....•• John Stra1ey .. . . . 66:J. 42 
Atlanta ......... Logan .•••••.. J.B. Lambert .... 1, 10,l. oo 
Wm. M.Veaj;ch ... 1, 4-00._00 Atlas ............ Pike ......... L. H. Roosa....... 163. 66 
Wm. A. Absher.. d23. 00 Atterberry ...••. Menard ....•. S.S. Duncan...... 68. 55 
Thos. Elwell . . . •. 321.10 Attila ........... Williamson .. J. H. Humphrey.. 58. 20 
Chas. B. Wells.... 144. 58 Atwater ......... Macoupin ..•. Geo. Dooley...... 248. 68 
Henry Gaebe.. .•. 187. 4-5 Atwood ......... Piatt ........ Cornelia Burk.... 677. 69 
Henry Bartling.. 450. 04 Auburn .......... Sangamon .... H.E.Lowdermilk. 966. 60 
Freeland Little... 306. 73 Auburn Park .... Cook ......... T. 0. Jones ....... 1,100.00 
J.S.Ewell .....••. 247.94- Augusta ......... Hancock ..... P.P.Newcomb ... 1,100.00 
J. C . .A ult . . • . • .. . 8!l. 51 Aurora . . .. . .• • • . Kane . .. . -~... John H. Rodden .. 2, 7u0. 00 
.A.. N , Hoofnagle.. 142. 86 Amtin ........... Cook ...•..... C. S. Castle ....... 2,200.00 
W. A. Simmons.. 109. 49 Ava ............. Jackson •.... F. W. Meisenhei. 686. 73 
Wm. Houston.... ~9. 70 mer. 
Cornelius.~napp. 544. 69 Avena ........... Fayette ...... S. N. Smith....... 120. 65 
G.H. Tonmes .... (e) Avery ........... Jo Daviess ... ·catherine Mc- 28.92 
Walter Colyer ... 1,000.00 Gough. 
E. S. Smith . . . .. . . 217. 03 A vis ton . . . . .. . . . Clinton . . . . • • H. W .A.Friedrich. 24-5. 46 
,John McKinney . 1, 4-00. 00 Avon............ Fulton....... Geo. E. Simmons.. 819. 69 
F.J.Kaiser ...... 216,10 Avondale ........ Cook ......... M.A. Cross....... 709.55 
David Shunick... 942. 40 Babylon ......... Fulton....... Jos. Kreidler . . . . . 40. 90 
C. C. Chunn...... 437. 98 Raden Baden .... Bond ......... JosephiueMinges. 4-6.17 
Fridolin Oswald.. 321. 85 Baders . ... ....... Schuyler ..... G. W. Ware...... 139. 27 
J.M. Portwood... 37. 06 Baileyville....... Stephenson . . D. H. French . . . . . 24-0. 60 
F. De Witt:....... 286 00 Baker ........... Lasalle ..... .. O. G. Oakland . . . . 106. 85 
J . ..A..Whitesides . . 123.97 Balcom .......... Union ........ Wm.Nordmeyer .. 60.59 
A. C. Warner..... 136. 4-8 Bald M,1und . . • . . Kane . . . . . . . . L. J. Kibbing ... :. 78. 78 
J. W. Mathers.... 124. 09 Baldwin ...•...•. Randolph.... W. B. Preston .... · 398. 93 
W. P. Keys....... 321. 30 Ball ............. White ....... J. H. Cleveland... 10. 77 
Philip Bible...... 65. 58 Ballard .......... McLean ...... Wm. Koch........ 4-9. 31 
Henry Kile....... 19. 30 Banner .......... Fulton ....... John T. Fidler.... 60. 72 
fib:~~Gf}~~rt:::: 2~~j~ ~:~~~il"e·::::::: ~:Ji::;~:::: g-_ie!!:~:~~::: 1~t~* 
Elizabeth 0. Ne,v. 512. 85 Bardolph •....... McDonough . T. J. 0reel... .. . .• 401. 84 
ton. Barnard ..••..••. Adams ....... Wm. Ba,rnard.. ... 82.14 
Chas. Graper..... 51. 07 Eames ........... McLean ...... Alden Barne,;..... 64. 31 
Geo. B. Wills..... 134. 87 Harnett .......... Montgomery . ..A.. L. Barnett..... 147. 10 
A. L. Hawley.... 202. 68 Barnhill .••...... Wayne ....... G . . F. Pykiet. .•••• 100.18 
D. P. Bucholz .... 1,000. 00 Rtrreville ....... . McHenry .... F. W. Munch..... 57. 36 
W. T. Norton ..... 2, 4-00. 00 Barrington ...... Cook ....•••.. J.C. Plagge ..•••• 759.17 
S. W. West....... 683. 57 Barrow . . ........ Greene . . ; .... D. J. Marsh...... 102. 53 
James Mullane... 348. 50 Barrs Store •..... Macoupin .... Hiram Drum..... lH. 44 
J.C. Lewis....... 520. 66 Barry . ........... Pike ......... Geo. L. Booth ..... 1,100. oo 
M. B. Hargus..... 425. 45 Barstow .•••..... Rock faland . W. J. :::\wisher . . . . 118. 61 
Jos. E. Lewis ..... 1,400.00 Bartelso ..••..•. ·1 Clinton ...... Mary Jantzen.... 161. 88 
W. L. Deahl...... 82. 64 Bartlett ...•...... Coo1>:-........ J. D. Markel...... 269. 65 
L.A. Bennett..... 28. 86 Bartonville ...... Peoria ....... W. \V. Barton . . . . 147. 69 
De Witt P. Powell 19. 99 Basco ... _ ......... Hancock..... W. H. Mourning.. 314. 32 
E. H. Worley..... 345. 51 Batavia .......... Kane ........ J. F. McMaster ... 2,200.00 
Geo. W. Mathis... 237. 22 Batchtown ....... Calhoun . . . .. Wm. Heffington . . 249. 78 
~--t ~:~r:s·::::: 2!t ~~ ~::~~:::::::::::: t::s~~~~:::: t.·t.-:aii~~!~! : : 3~g: ~~ 
Oscar Jolrnson... 262. 66 Bauman ..••..... A.clams ....... Fred'k Bauman.. 8. 82 
0. J. Phillips ..... l, 500. 00 Bay City......... Pope......... N. J. Harris . . . .. • 97. 68 
F. J. C. Griffith... 223. 88 Bayle City....... Fayette . . . . • . C. F. Stoddard.... 82. 15 
f-.f'\fi,~:~:::::: i~U~ ~~r~~~isft"eii.i::::: ~~~:ia·::::::: ~~H.~~1~!;:::: 4~ZJ~ 
Antone Iloebing. 4!J. 85 .1!1,anlf;town ...... Cass ......... Cad Allard ....... 1,600.00 
G. M. Weiuner.... 90. 80 Bearsd:1le .••..... Macon ....... ..A.. F. Conover . . . . 94. 62 
Thos.S.Mcl<'adden 706. 52 Beason ......... . . Logan .....•.. J. H. Hammerton. 367. 25 
}:_- ~: ~!~v<lsi1~0;;:: :+: :~ i::~~iuJ;;;k:::: :~t.~~~~~-: .f~~:-J~;-~g::::: m: g~ 
G. W.Estes .. .... 23.17 Beaverton ....... Boone .•...... LeviBerdick..... 59.68 
b Establisl1edMay20, 1893; delin· 
c Established ..A.pr. i 3, 1893; delin· d Established Aug. 6, 1892. 
quent. · • Established June 12, 1893, 
quent. 
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5 2 PO T-OFFICES AND POSTMASTERS. [JlJLY 
Illinois. 
Po t-otlicr.. County. 
I 
Postma ter. 
Com-
pensa· 
tion. 
H a,· rrillo ...... Iroquois ..... C. Ponclreau ...••. •$140. 74 
Jl Mord ......... l'iko .... ..... G. "\V. Daniels . . . . 65. 33 
B · ch r ......... ""ill ......... .A.ngustEhrhardt. 353. 28 
M echcr 'itv .... Etlin!!h:tm ... ,J.M. Brown ...... h290. 75 
Bt h Ridg • ..... Alexandl'r ... Geo. DeGilcler.... 110. 57 
n chvilll• ....... '.1lho11n ..... 1\.faryJ.M.cCaffcry 28.19 
B ,·r.h wo01l (lat · l'ula k i . . . . . . Uhas. ,v oodrnff... 305. 56 
.lld.Juuctiou). 
Bee Gr k .. .•..• Pike ...... ••. Michael Fisher... 48. 69 
B hive ....••.•. J<•fft>r'iOU •••• G. E. Rolliuson ..• •IL 29 
H •lknap .•••••••. Johnson ..... W. L. Williams... 297. 32 
JI !lo .Air ..••..•. Crawford ..•. F. S. Harris....... 119. 89 
B lltlow ·r . . . . . • . k Lean ... ..• W. C. Morgan . . • • 423. 65 
Bolte l'Jnin ... ... Mar~hall ..... W. J. Perry ....• • 122. 55 
Hdl l'r,tiril• . .... Hamilton .... C. S. Todd........ 79. Ol 
&lie l~in• .... ..• Jetlrr,!On ..... Q . .A.. Wil~anks. .. 3??· 35 
n II vww . . . . . . . Calhoun ...•. J.C. Ilarr1sou . . . . 132. 43 
B1•1ledl!e........ t. Clair .•••. J . .A.. Willcmcrhby. 2, 300, 00 
H •II wood ....••. Cook ....... ··1 Ellen Cater...... . d4. 38 
B llrnont ...•.... Wahash ....• • B.F.Groff ..... ..• 343.30 
Beld1l1•re ... .••.. Boon ..... •.. R. G. Whitman ... 2,100.00 
H1•mc11t._. ....•••. l'intt . ..... ••• F . .A..Jon_e~ ..... .• 1,200.00 
HtJ1111e11nlle .••••• l>upag ..•• •• Fred. Elfrrno-..... 237.00 
Jirn rm . . . . . . . . . . Woollrnrd .. .• F. E. Learnt'~!..... 531. 6i 
B ntll'y ......... Hanco,·k ..... 0. H. McMinimy. 250. 71 
)Jentou ...•.•. .•. Franklin ... •. Chas. H. '111:'ed .. . 1,000.00 
Benville ......•.. )3ro1Vn .....•• H. W. Aurand.... 39. 22 
ll •rclan ....••.... <,recnc .... .•• M. L. Milledge . .. 252. 96 
lierlin ......... .. ,'an,!!'amon ... W. B. Price....... 219. 50 
Bcrnat!ottc ...•.. ]'ultl)n ..... .. J.W.McCaughey. 136. 50 
B ru ice...... . . . . Cook . . . . . • . . . C. L. Perle_vw its . . 176. 97 
13 rr.v_,·ille ....... Rid1l:md ... .. J.J.Bnnting. .. .• 71l.78 
Berwick ...••• •.. ,varron .... .. R. .A.. Beck . . . . . •• 239. 51 
ii~~;~11t~::::::::: ~{:t~;)~::::: f Jl Fli~:~ ~~::: !~~: ~~ 
ll tliany .. ..••... Moultrie .•••. D. K Pea......... 914. 3:l 
B thel. ... ...••• . ~J or,!;an ...••• R. B. Wallace..... 39. 62 
:Hovcrly .....•.... .A.<l:t11111 .... ... ,v. T. :!\lunroe. ••• 154. 86 
Bibi Gro,e ..... Clay .. .....•. Noah WehRter ••. 205.11 
Big Foot Prairie. Henn· .....•. J.E. Smith....... 238.18 
Bigg ...... ...... .Ma1:1on .....•• T. E. Eaton....... 68. 35 
Bil{;fH·ill ..••.•. lfrntler. on ... .A.. G. Graham . .•• 760. 88 
l3ig N •ck ..• ..••. .A.da1111:1.. ...•• 'olomon Arnold.. 83. 01 
llig- Rook .• ••••.. Kane ........ L. J. Davis . . . . . • . 301:i. 72 
Bil1'tt ....••••.•. Lawrence .... C. W. Smith...... 90. 15 
:Uingham ....•... J•'a.\ ctt c- ••• ••• W. B. Shelton . . • • 163. 88 
Birrl1:1 ............ Lawronc .... Thos. M.Cal,en.. 286. 06 
B!rd!l Bridge ..•. Will .......... :Marshal Truby . . 38. 96 
B1rkbeck ......•. Dewitt .....•. (;rant Cardiff.... 71. 55 
13!rk1!cr .....••.•• ·t. Ulair ....•. Elizabeth Thomas 98. 43 
B!rmrngham ..... S!'huyler .•••. F. W.Phelps ..•. 124.77 
Bu1hop.... ...•.• [a!!ou ...•••• John Dissman. ... 162. 60 
l3ishop II ill.. .... Hcnr.v ..••.•• E. L. Swanson . . • 339. 74 
B) mar k . ....••• Vermilion .••• D. L. Ogden...... 231. 21 
B1xb~· ......• .••.. ... do ....• .•• W . .A.. Burk...... •64. 42 
Bia \ Ii •1-ry ..•••• Kane .....••• D. B. Morrill..... 103. 72 
Bia ·kl,nrn ..••• • . 'hriKtian ..•• M. N. Coatly. .••• 71. 58 
1lla~·kfltone .•.••. Living:iton ... H. ,T. Oakes...... 210. 86 
Hl:1!1w ... ...••••. Boone ........ J.E. Reser .. ..... 134. 93 
Bltm .. _. ..• ••••.. Uanrlolph ..•. M. M. Shielcl!l.... 150. 66 
Hln1r ~·1110 ••••••• W illiamiion .. E. A., prairue.... 40. 45 
Hlantl!n • ••. ••••. ,Jo I>.n·i1•11e ... w·. Fablin11:t,r. ... 64. 03 
Hla111h11 ville.... I · J>ouough . Ilattie Holliday.. 996. 42 
Blood •••.. •..••.. Edwarda ..•.. J. H. H101)(l 
Blo,,m ••.• ..•..•. ·cott .......•. J. A. C'11,mpl;e1i··· ••• ,9.37 
Bloo111~1·lrl. .....• Jr,l111r1on ..•.. C.A.'l'hacker.::: 106:56 
llloomi111:rlaln . ... 1)11 Pa~e ....• J. H. Kolrnsch.... 120. 63 
Bioo111111:::11111 . •••. frLc. n ....•• John Ec!rly .....•. 3,000.00 
H1011n~······ ····· Voru11lion ..•. A.J. Laytou..... 24.93 
Uluo <..-ra •...••.. ,..,10 •....... T. L Elliott..... •36. 6i 
Hin ·I Hl11111l...... ook ..•.....• I<'. G. Dr fenbach. 1,400.00 
mu ~lf(IIIHI • • • • • ta_,·rm ••. ..•. E.T. Cl!'ru nts... 861. 02 
~lu 1,,!111t. . .•••• ~!h1,gham .... Il. K1itzi11::: ... .•• 49.Cll 
Blue J~icl:; · •..••• I. 1att...... .. . 'hill!. Kro~ll..... 80. 90 
m11nC1t_r •• ••.•.. ,chn·!r ••••. JolrnDixon ...• •• 66.22 
IJlrr!fflalo.. .. . • .. r •ne . .••••. :. r. R11~110ll.. ..• 29. 78 
Illntt ~-·: ·· ...•• : ott •.•. ..•.. L.B. )foahan .... 419. 72 
~lnl!":il,ri11•a .•.. 'a ..... .... L . . ,fou>1 ... ..• 138.76 
Lluf r1 ••.•• ••••• ~ ti r on ..... J. . Epp1•r. on... 197. 26 
Blytou ..••••••••. Fulton •...... W. H. Bas ·I . • • .• 57. 52 
Bou .• •••••.••••. .M ac •••••• L. Il. Boaz . . . • •• • 55. 62 
.Bo~ot.a .••....•••. Ja 'f! r •...••.. John Tabb... .... 12-1. 98 
Bohna .......... Chn t1 n .... D . .A.. New....... 45.80 
Post.office. County. 
tion. 
) Com-
Postmaster. I pensa-
-------1------jl-------
Bolton . . . . . . . . . . . Stephenson .. 
Bondville ..••.••. Champaign .. 
Bone Gap ..••.... Edwards .... . 
Bonfield ...•...•• Kankakee ... . 
Bonus . . • . • • • . . • • Boone ...•••.. 
Boody . . . . . • • . • • • Macon •...... 
Boos Station .•.•• Jasper .....•. 
~~~ioni~u:::::::: J:cr:~~:::::: 
llonlJer.......... Clinton ..... . 
~~~~e~~~;i~::: :: ~~~i~~~~:::: 
Bowen ......•.••. Hancock .... . 
Bowman ville ..•• Cook ........ . 
Bowyer • . . . • . • • • Richland ... . 
Boyd . . . . . . . . • • • • J etferson ...•• 
Boyles ton ..••••• Wayne ....•• 
Boynton ..•••..•• Tazewell .... . 
Braceville . . . . • . . Grundy ..... . 
Braden . . . • . . . . . • Hamilton ... . 
~~!i~~~1f .::::::: ~~~~~~l.a:~~.: 
Bradford ton . • • • • Sangamon .. . 
Bradley ......•••• Tazewell .... . 
Braidwood ...•••• Will .... .... . 
Brayfifilcl . . . . . • • • Franklin ... . 
Breckenriuge .••• Sangamon . : . 
Breeds.. . • . . . . . • • Fulton ....••• 
Breese. . . . . • • • • • • Clinton .....• 
Bremen . . . . . • • • • • Randolph ... . 
Brian ville ..••••• Douglas .... . 
Briar Bluff •.••••• Henry ....•.. 
Bridgeport . . . . • . Lawrence ..•• 
Bridgewater .... Greene ......• 
c. H. Moore . ..•• • I $132. 76 
T. M. Earl....... 217.18 
J.B. Rude....... 326. 58 
Na than Chester . . 281. 40 
E. P. Snntord . . . . 46. 57 
W.H.Weatherford 266.41 
J. G. Calvert. ..... • 75.37 
Jesse Bortou . . . . . 38. 91 
J.E. Schwartz... 84. 22 
J.B. Heauerlin . . 146. 41 
Milton Jones. . . . . 121. 68 
C.H. Byron...... 422.11 
W. T. Strat1on .. . 593.15 
Frank Brudy . . . . 400. 67 
J. T. Seymour : . . . 23. 23 
Wm.H.McGuire. 103.16 
W. J. McColgan . . 103. 86 
J as. H. Ireland . . . 56. 92 
T. T. Smith .. :.... 778. 81 
W. A. Hunt . . . . • • 20. 99 
J. R. Grismore.. .. 91. 71 
H.P. Hopkins.. .. 871. 43 
C . .A.. Havey . . . • • • 194. 13 
G . .A.. Davis . . . • • • 74. 12 
S. D.13. Lines ...•. 1, 200. 00 
R. C. Black . . . . • . • 78. 10 
.A.da C. Neer. . . . . . 114. 39 
M.F.Browu ... . ~. 124.17 
Herman Nieman. 615. 99 
,vrn. Buckman... • 68. 07 
John F. Rabn. ... g 24. 06 
.A.. R. Stoddard . . . 89. 60 
Mary .A.. Martin.. 516. 91 
Elisha Bridge· 42. 74 
water. 
Brighton .••••••. 
Brimfield ..••.••. 
Bristol. . ..•••.... 
Broadlands ..•••. 
Broadwell ...... . 
Brocton ......... . 
Macoupin.... G . .A.. Keas . . . • • •• 857. 61 
Peoria .....•• H.J. Wyman... .. 710. 01 
Kendall . . . . . Ira S. Doten .. : . • . 270. 98 
Champaign . • Wm. N. Dicks.. .. 264. 50 
Logan . . . • • • • Simon Koons. . . • • 229. 78 
Edgar ........ Jacob Henn ....•• h400.14 
Brookline Park .. 
Brooklyn .......• 
Brooks ..•..••••• 
Brookville .....•. 
Broughton ...•••• 
Browll'field (late 
Cook . . . . • • . . E. T. Head ....... 1, 000. 00 
Sch~1yler .... Lillian Brickman. 186. 71 
Madison .. ... J 'ohn Schmidt.... 108. 38 
Ogle ......... J.E. Powers...... 168. 95 
Hamilton .... W.W. Gholson... 234. 94 
Wool). 
Pope .......•. Maggie Brown • . . 168. 50 
Browning • • • • • • • 8chuyler ...•• 
Browns .....••••• Edwards .••. 
~~~:~:!m:::::: ~Kl~~:::::: 
Bruce ..•...•••••• Moultrie ••••. 
Brull!lwic\ . . • • • • Shelby ..... •. 
Brushy Fork •.•. Doug1as .••••• 
Brussels . . . . . • • • • Calhoun ..••• 
Bryant .....••.•• Fulton •.....• 
Buckeye .•.••.•• Stephenson .. 
Buckhorn .....•. Brown ....••• 
Buckinghitm .••• Kankakee ... 
Buckley ..••..••. Iroquois ...•. 
Buda ......•.•••. Bureau ..•••• 
Budd . . . . . . • . . • • . Livingston .. 
Buena Park . . . . . Cook ....... . 
Buena Vista ..••. Stephenson .. 
Buffalo .. ......... Sa11gamon ... . 
Buflalo Grove ..•. Lake ......• .. 
~~:~i~ i:.~ii~::: i~~ia~r:~d:: 
Bumpus .....•... Jefferson ..... 
Buncombe .•••••• Johnson ..•••• 
Bundy .....•..•.. Hamilton ..•• 
Bunker Hill •.••• Macoupin .••. 
Bureau . . . . . . . • . . Bureau ....••• 
Bnrcau Siding... Lee .....•.• .. 
Burksville....... Monroe ...••. 
Burlington ....•• Kane ....••••. 
Burnham........ Cook ...•••... 
Burn frle . . . • • . . . Hancock .•••• 
llurnside Cross. Cook ......••. 
W. U. Reno....... 311. 41 
S. S. Mundy . . • • • • 276. 45 
D. R. Buchanon . . . 343. 21 
J. S. Ketcham . . . . 105. 54 
Wm. H. Ledl.Jetter 149. 88 
"'t. J.' fed1e;c~.::: ~t ~~ 
Henry Imming... 280. 07 
T. K. Conuer . . . . . 245. 65 
Wm. Leid . . . . . . . • 26. 41 
D. M. 8i<les . . . . . . . 35. 52 
.A.nuie E. Conrow. 414. 68 
W . .A..13. Tate . . . . 609. 74 
J.M. Marlin ...... 1,000. 00 
J . .A.. Hughes..... 135. 26 
V. Q. Umlauf. .... 494. 19 
Wm. E. Snook ... 100. 02 
.A.. F. Hollenbeck • 330. 49 
J. G. Weidner.... 73.86 
.A.marillaFord.... 191. 24 
.r. E. Volkel...... 105. 75 
W.S.Bnmpus.... 25.42 
J. J. Robertson... 63. 16 
J.M. Chapman... il0.18 
.F. Y. Hedley ..... 1,200.09 
P. C. Jensen...... 327. 84 
;f. W. Manr....... 15. 3!1 
.A.nton .Laugsrlorf. 83. 7;, 
Louie ch airer... 198. 9:l 
.Alephalet Cobb . . 63. 5:! 
G. L. Evans . . . . . • 405. 20 
Helen P. Denton . 451. OU 
ing. · 
Burnt Prairie.... White . • • • • • • .A.dam .Johnson... 320. 6l's 
Burrowsville •••• Piatt .....•••. J. R. ilowell.... .• 69. 64 
• Ddinr1ur nt froru Jan. 1.1 9:1. 
i.n ~ft~r ·11t froin Apr. l to Apr.16, dFrom far. 14, 1803. h Delinquent from Jan. 1 to Feb. 20, 
• Dolinr1 n nt se •ond quarter 1893. 1893. 
• l row 'Dec. 6, l 92. r Froru J au. 1, 1893. ' 1 Established .A.ug. 20, 1892. 
•Establi bed Oct. 4, 1892. 
1, 1893.J 
Post-office. County. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Illinois. 
Com-
pensa-
sation. 
Post-office. County. 
' 
Postmaster. 
563 
Com-
pensa-
tion. 
Burton ..••.•.•.. .A.dams ..•••.. Wm. Enlow...... $93. 67 Chatsworth .••••. Livingston ... F. H. Bangs .••••. $1,000.00 
Burton View .••. Logan ........ ]'.Gruenewald ... 111.91 Uhattan ......••. .A.dams ....... 0f!carJacobs., ... 76.33 
Bushnell . . . . • . . . Mr.Donough . E. K. Westfall. ... 1,800. 00 Chauncey ..••••.. Lawrence.... J. R. Rosborough. <102. 71 
Bushton ......... Coles......... Thomas J. Stites. 141. 69 Chebanse .....•.. Iroquois ..••.. E. L. Wright..... 728. 51 
Butler ..•••....•. Montgomery. L. M.. Gray....... 325. 97 Checkrow ....... Fulton ....•.. Edward Osborn.. c144_ 66 
Buxton .•••...... Clinton ...... E. Bflckemeyer ..• 30. 48 Cheltenham ..... Cook . ..•..••. Charles Everett.. 814. 11 
Byodon •••...... Calhoun ...... Henry Bell...... . 125. 83 Chemung ........ McHenry .•.. S. L. Puffer....... 222. 55 
Byron ....•.•.... Ogle ......•.. J. H. Helm . ....•. 778.19 Cneneyville ...... Vermilion .••. J.E. Leach....... 200. 35 
Cabery ....••.... J<'ord ......... S. E. Richardson.. 607. 36 g~:~iya P·o·i·n·+:::·.: :Jg\~~~:::::: f~~Je~~~~~~~:~: 1, ~gg: gg Cable............ Mercer. . . . . . . W. B. Martin..... 609. 04 • 
Cauwell ..••..... Moultrie . .... R. J. Brown . .. ... 132. 48 Cherry Valley ... Winnebago •. Jas. E. Enright... 458. 76 
Cairo . . . . . . . • . . . . Alexander . . . John Wood ...... 2, 500. 00 . Chester . . . . . . . . . . Randolph . • . . G. B. Allison ...•. 1, 400. 00 
Caledonia ...•.•.. Boone ........ Hobert Wilson .. . 228. 54 Chesterfield ...... Ml!.coupin .•.. Frank Towse . . . . 425.10 
Calhoun ..••••... Richland ..•.. Jos. B. Van Matre 270. 30 Chesterville ...•. Douglas .•••. Wm. Havens..... 144. 76 
Calumet ...••.... Cook ......... M. H. Ton........ 183. 00 Chestline .•••.... .A.dams ..•.... J. W. Putz . . . . . .. 53. 05 
Calvin . . . . • ••. • . . White . . . • . . . W.W. Britton.... 52. 76 Chestnut . . . . . . . . Logan........ Samuel Kennedy. 250. 93 
Camario ..•••.... Douglas ...... M. H. Christian.. 460. 64 Chicago ...... .... Cook .. .•..•.. James .A.. Sexton . 6,000.00 
Carnbndge ....... Henry ....•.. ·swan J. Chilberg. 1,300.00 Chicago Heights ..... do ........ Louis Oswold .... 1,000.00 
Camden ......... Schuyler ..... R . .A.. Williams... 217.18 Chicago Lawn ..... .. do ........ S. E. Roberts..... 730. 87 
Cameron ......... Warren ...••. Wm. Mills . ...••• 312. 93 Chili. .........••. Hancock ..... F. R Frank . .. ••• 99. 30 
Campbell .......• Coles ....••... N. S. Freeman.... 84. 65 Chillicothe · ..••.. Peoria ....... E . .A.. Mitchell .••. 1,400.00 
CampbellHill ... Jackson ...••. .A..Dudenbostt-1 .. 340.87 Chrislman. ~ ...... Edgar ........ C . .A..Smith ....••• 818.74 
Camp Grove ...•. Stark ........ W.J. Townsend.. 126.12 Christopher ....•. Franklin ..... M. V. Jones . ..... 181.11 
Camp Point .••••• .A.dams .....•• Jas. F. Robertson. 1,000.00 Cincinnati •.••••• Pike ......... E. M. Clift........ 30. 38 
Campus .••••••••. Livingston ... .A.. M. Brewster .. 340. 54 Cisco ............ Piatt .•••.•••• Will McGinnis... 475. 03 
Cana ville ........ Williamson .. J. J. Hinshaw.... 69. 00 Cisne .........••. Wayne ..••••. T. D. Col.in. ..... 373. 59 
Canton .......... Fulton ....... Wm. H. Shaw ..•. 2,300. 00 Cissna Park ..•.. Iroquois ••••. May Densmore... 581. 70 
Cantrall ......... Sangamon .... Mary J. Barnett.. 298. 72 Civer .....••••••. Fulton ....•.• Francis Putnam.. 100. 92 
Capron .......... Boone ........ Alexander Vance. 492. 44 Clare ...••••••••• Dekalb ....•• . J.P. Enright..... 113.18 
Carbon Cliff .•••• Rock Island .. Cfark Corbin..... 178. 35 Claremont ...••.. Richland ..••• Wm. Fritchey.... 265. 89 
Carbonda.le .•.••• Jackson ..••.. J.T.Evans •....•• 1,600.00 Clarence .......•. Ford ...•.•••. Wm.Moore •....• 273.91 
Carbon Hill .••••• Grundy ...•.. Robert Fleming.. 320. '77 Clarendon Hills .. Dupage ..•••. J.P. Butler....... 222. 56 
Carlinville ..•.••• Macoupin .••. G. J. Castle....... 1,700.00 Ula,rlr Center .... Clark ........ C. E. Coons....... 59. 73 
Carlock .......... McLean ..••... J. W. Zook . .• • • • • 288. 88 Clarkdale June. Cook ......... Michael Engels . . 150. 02 
Carlton .••.•••••• Dekalb....... l<'. H. Taylor ... :.. 114. 02 tion. 
Carlyle .......... Clinton ...... Wm. H. Norris ... 1,100.00 Clarke City ...... Kankakee .••. S. B. Glass........ 294. 86 
Carman .......... Henderson ... Abram Babcock.. 191. 52 Clarksdale ....... Christian •••. J. S. Wallace ·..... 164. 85 
Carmi ........... White ....••.. Wm.fl.Phipps ... 1,600.00 Clarkson ........ Wayne .•••••• L.J. Warren..... 32.99 
Carpenter . • . . . • . Madison .•••. F. C. Backs....... 101. 39 Clay City.·....... Clay . . . • • • • • . S. S. Doherty . . . . . 736. 27 
Carpentersville .. Kane .•••••••. .A.. J. Buck........ 868. 60 Clays Prairie •••. Edgar .....••• James Blanford.. 13. 45 
Carriers Mills .•• Saline .••.••.. Perry Thompson. 241. 62 Clayton .......••• .A.dams ..••••. .A.. S. McDowell ... 1,000.00 
Carrollton ....... Greene ....... James Lynn ...... 1,600.00 Claytonville ..... Iroquois .••.• W. S. Kaufman . . 263. 50 
Carrow .......... Kankakee .... J. J. Carrow...... 29. 69 Clear Creek .•.•.. Putnam ..•••• John Swaney..... 74. 96 
Carterville •••••• Williamson .. D. P. McFadden . . 747. 98· Cleona ......••••. Clark ..•.•••. Geo. F. Bartmess. 54. 54 
Carthage ..•.•••. Hancock..... Chas. S. De Hart.. 1, 600. 00 Cleveland • . . • • . . Henry . . . • • • . B. L. Shuey:...... 143. 33 
CaryStation •.••. McHenry .... JamesNish ....... 419.38 Cliffdale .•••••••. Calhoun .••••• John Retzer ...••• 30.33 
Cascade ...•.•.•. Sangamon .... Asa W. Bower.... 43. 17 Clifton .......... Iroquois ..•.. L. G. Rover....... 640. 92 
Casey .....••••••• Clark ........ Wm.Lee ......... 1,000.00 Clinton ........ .. Dewitt ...•••. Richard Butler ... ,l, 600.00 
Caseyville ....... St. Clair ...... L. T. Miller....... 193.11 Cloverdale •.••••. Du page •.•••• CharlesTedrahn.. 131. 74 
Casner ........... Macon ....... Newton Sn:vcler .. 107.81 Clyde .....••••••. Cook . ....•••. Peter McDonald .. 352.65 
Caspars .......... Washington. Susanna Schaefer. 30. 43 Coal City ..•••••. Grundy ...•. . .A.. J. Smith....... 998. 50 
Caet,leton .••.•••. Stark ........ R. C. Clark . ..•••• 298. 35 Coal Valley .•••.. Rock tsland . D. H. Lyons...... 353. 96 
Castor ...•••••••. Wayne ....... J. L. Dickey...... 15. 32 Coatsburg ...•... Adams ..... •. W. H. 'l'hompRon. 822. 40 
Catlin ......•.••. Vermilion .... G. W. Tilton...... 376. 59 Cobden .....••••• Uuion ......•. Lewis 'l'. Linnell. 1,200.00 
Cave in Rock .. · •. Hanlin ....... V. Frayser. ...... 288. 97 Cockrell ......... Stephenson .. Rezin Wilcoxen.. 45. 43 
Cave Valley ...•. Jackson ...... Cassie Robinson. . •16. 52 Coffeen ..•.•••••• Montgomery. Jos. D. Frakes .... e 400. 65 
Cawthon ..••... . Williamson .. D. F. Allen. .. .... 23. 16 Cohn ........... . Clark ........ Lydia Patten..... 43. 57 
Cayuga .......... Livingston . .. Richard Milton.. 214. 82 Colchester ..•••.. McDonough. John Harper ..... 1,000. oo 
~azono;ia ....... Wooilforcl. ... J. G.Mc\Yhinney. 147. 94 Coldbrook •.•.••. Warren .....• H.E. Churchill... 34. 29 
Cedarville ....... Stephenson .. Henry Rwhart .•• 301. 48 Colehour ......... Cook .......•. Wm. H. Colehour. 1,000.00 
Central City ..••. Marion ...•... Hugo Prill....... 144. 24 Coles ............ Moult.rie ..••. J. L. Powers...... 118. 4l 
Centralia ......•.... . do ..•.•••. S. P. Tufts ......•. 1,800. 00 Coleta .......•••. Whiteside ... L. D. Fraser...... 348. 95 
Central Park .... r.ook ..•••.••• H. E. Kingsland . . 1, 000. 00 Colfax .........•• McLean ....• ~ C. H. Bensi:m . . . . . 915. 83 
Center........... Schuyler .•••. J. H. Law)er...... 14. 30 Collinsville . . . . . . Madison . . . . . Thos. Kennedy ... 1,500. 00 
Centerville .•..•. Piatt .....•••. J. H. Close........ 28. 95 Colmar .....•.... McDonough .• A. N .. Clayton..... 115. 77 
Centerville Sta'n. St. Clair ..•... J.B. Letempt,jr.. 86.11 Colona Station... Henry ...•••• ,J. F. Delany .... ,. 196. 75 
Ceres - .........•. Greene ...••.. J. R. Nicl10ls.. •... hl5. 73 Colorado ......... Pope ...•..••. J. A. Stalions..... 60. 4.5 
Cerro Gordo ..... Piatt ...•...•. J.M. Harlan...... 960. 19 Columbia ........ Monroe ..•... H. Reichenbach.. 548. 32 
Chadwick ....... Carroll .•.•... Wm. H.Rummel.. 447.61 ColumbiaHeights Cook ...• · ..••. Charles Westrich. '103.98 
~halfin Bridge ... Monroe_. ..•.. Nicl10las Kohnz.. 46. 27 Columbus ....... .A.dams .....•• R. E. McNeall.... 204. 53 
Challacoru be ..... Macoupm ..• .- I . .A.. Warner...... 54. 52 Colu~a... ........ Hancock ..••. Edwin Owings... 181. 87 
Chambersburg .. Pike . ........ Jas. ff.Swan...... 209.82 ColvmPark ...•. Dekalb ....••• L.E.Gleason. .. .. 76.19 
Chambers Creek. Hardin .. ..... W. T. Groves... .. 25. 82 Comer ........... Macoupin ..•. Samuel Comer.... 63. 34 
Chamness ..•.••• Williamson •. M. E. Chamness.. 24. 60 CommercialPoint Alexander ... Jesse Jackson.... <18. 91 
Champaign...... Ch1nnpaign • . Isaac Fielding.... 2,400. 00 Como . . . . . • . . • . • . Whiteside • • . Annie .A.. Talbot.. 49. 03 
m1ana -.....•.••. Ogle ......•••• Minnie Burright.. 259. 17 Compton ..••..••. Lee ......•••. Jos. F. Cole....... 372. 63 
Chandlerville ..•. Cass ......••. S. L. B.Chand1er.. 720. 13 Conant ....•.•••• Perry ........ M . .A.. Fulton..... 90. 22 
Channahan ...••. Will ......... Caleb Fowler..... 203. 43 Concord ......••. ·Morgan ...... C. E. Johnson.... 224. 43 
Chapin .......... Morgan ...... F. P. McKinney.. 511. 84 Coni;erville ....•. Woodford .... F. W.Marshall .. . 215. 23 
Chap:man .••••••. Montg?mery. Cltris. Wright.... 55. 57 CCoonn~oagdn_e .... ·.·.·.·.•.•.· CEad1~a0ru_n_ ·.·.· .·.·.· L.A.es0ahTe_lJBoeh_n11nse_t_t_ .·.· cc 136~_- 4
9
8
2 Charity .....••••• Vermllwn . ... W.H.VanAllen. 76.37 , :n 
Charlei,Jton . ..•••. Coles ........ JohnB.Briscoe ... 1,900.00 Cooks Mills ...... Coles ......•.. H. T. Crum ~-····1 98. 54 
8l~!~~~t1:a"_:;::: ~~'i::1i~~~~::: i: ~: tl!~~=e~:::: 1~t ~~ g~~~B;~ : : : : : : : M~e.~~:::::: g:~I~j-!:::~~~:: 3J:: :g 
Chase,............ Peoria . . . . . . . George GrAen .. _.. 57. 07 Cooper........... Tazewell..... J.M. Cooper...... 29. 34 
Chatham ..•.•••. Sangamon ... C. A.. Smith . . . . . . 414. 24 I Cooperstown .... Brown ....... Thos. B. Cox ... -·. 173. 10 
• Established Feb. 4 to Mar. 31, 1893; • Delinquent second quarter, 1893. •Delinquent .A.pr. 1 to May 15, 1893. 
delinquent second quarter, 1893. d From Oct. 1, 1892. f Established Sept. 6, 1892. 
bEstabhshed J'a.n.1, 1893. 
r, 4 P T-QFFICES A 1 POSTMASTERS. [JULY 
Illinois. 
l'u t-ullic . unnty. PoRtrnaster. 
Com-
pensa-
tion. 
Post-office. County, Post.master. 
Com-
pensa-
tfo:n. 
,, _______ , _____ , _______ ----
rtl ',JC'llrnn- H. . . tocldard .. . $60. 78 Dell1i ··--·--·---· Jersey··----· M. V. Hamilton ... $297. 42 
·~r,lu;~·::::::::: J{orki.fa;d:: I<'. ·.cool.. ....... 605.08 De Long.·-···-·· Knox·-······ W.H.Wiley ... - .. 119.54 
miuth ··--······ William. on .. John L.Roberts -· 160.87 Del Rey.····---·· Iroquois ..... J. S. Lfodsey .. . .. 133.94 
'orn·ll ·······-·· Livini; ton ... F.O.Evers .. ·--·· 518.22 Denmark ........ Perry·--···-· C.F. \Vittl?ack... 46.82 
'ornhrul Lo"an G. K. GreeniJ.1g . . . 161. 93 Dennison........ Clark .. - .. - .. J. \V. Lewis ... - . . 134. 47 
Cortl~nd.:::::::. J) 1alb·:::::: C.O. mith ... --·· 311.60 Denrock ......... Whiteside -- .. L.E.Matthews ... llR. 83 
·ottag: Hill ..... Putnam ...... Wm.~.Bosley.- •. 31.54 Denver ........ _. Hancock . .... EzeyMcClure ... . 286.93 
'ottai,: Ilom ... \\'illiamson .. J. W. Tbaxton.... 70. 28 De Pue--·-····- · Bureau··-·-· Frank Frey...... 270. 72 
Cotton Hill ..... .':tn_!!amon ... E.M.Downing... 64.10 Derby.·-·-······ Saline.--····· E.E.Osborne .. --. .36 
'ottonwoNl. __ . _. nallatin. ·---· R.H. Hale·-·--·.. 108. 77 Derinda .......... Jo Daviess ... Louisa Lehner . . . 49. 81 
Coult rvilhi. ..... Randolph .... Rufus East ... ·--· 640.27 Derinda Center ... _ .. do···-···· CharlesHood .. -.. 66.45 
(~ounc!l ll!ll ··:· i •Tol>a\'iCS!! ... Thomas Branton. 74.73 Deselm ··-··-···· Kankakee .... G.N.Guilford,.... 92.71 
ounc1llhll tan .... do ... - .... \\'m.PassmorP ... 99.43 DeSoto .......... Jackson ...... G.B.Davis ....... 419.90 
'ovell ···-· ..... ·1 )f<·Lean ...... Elizabeth Hefner. 113. 6:l Des Plaines ...... Cook ...... _ .. John H. Curtis... 645. s:i 
Covington ... ---· WaHhington. A.O.En_gel.. ..... 26.49 Detroit·-········ Pike .... ·-··· RM. Moore ... . .. 173.99 
Cowden .... _____ . , 'lwlby ....... James Flinn . . . . . 644. 95 Devona .• _ .•..... Mercer .... _ .. Moses McIntire.. 91. 97 
'owling Waha h Art bur Gravett.. 118. 26 Dewey ..•••...... Champaign .. J. G. Campbell.... 281. 21 
'oyn .. ::::::::: ,run1ly:::::: '1.'.J.Coyne ... _.__ 51.41 Dewitt .. ·-······· Dewitt.···-· Jas.M.Uallison .. 242. 16 
Crab rch, rd .... Willi:imsou .. V.D.Ferrall .. ·--· 238. 25 Dexter·-··--··-· Effingham ... A. W. Baker...... 75. 38 
<;ra~in ........... 
1 
'ook ... ... _.. C. E. Bellew...... 650. 80 Diamond . __ ..... Grundy_ .•.. _ M. McDermott . . . 226. 88 
'mig .. ·-···--··· l'PtTY·····-·· Jo ephCraig... . . 56.99 Diamond Lake ... Lake ......... Sophia Ost-····-· 103.24 
Crainville··--··· William on .. B.F. Torton ... - .. 159.43 Dickerson····-·· Champaign .. Wm.M. Vance... 41.22 
Cramer.··----··· P<•1wia ....... M. L. McQuire._.. 156. 31 DietEJrich ........ Effingham ... Geo. W. Wright.. 232. 37 
Crandall._ ... __ .. Tmwwell .. _.. C.R. Cranrlall . . . . 36. 49 Dillon ... _ ..•.. _ _ Tazewell..... Joseph Paine . • . . 54. 21 
'raw ford .. .... _. ('ook ......... George Barth..... 237. 03 Dill:;bnrg........ Champaign .. Sebastian Dill.... 133. 43 
Cr al ·pringti .. -. Willianu-wn .. ,J.S.McRaven .. -. 655.86 Dimmick·-···-··· Lasalle.·--··· ,TohnDoyle .. -.... 52.14 
Cr •scent City .... Iroquois ..... Borter Bradrick.. 486. 18 Diona .. _. _ ....... Coles .. _ .. _ .. Mary A. Gill.... . 119. 82 
Cr•. ton .......... 01d . _ •.•. _ .. TLC. Robbms . . . . 554. 98 Dirigo ...• ···- ..... _ .do ........ Basil Baker...... 18. 98 
'r to.·- ...... _ .. \\' ill ......... D. E. Hewes-···-- 620. 49 Disco.---·······. Hancock .. _ .. Zerah Kern ..... _ 188. 87 
Crick t .. ·-······ Ja-11wr.·-···· M.J.Long........ 40.88 Divernon .••..... Sangamon ... Chas.G.Brown_ .. 372.25 
Crittenden .... - .. Jt'ranklin ...... J.M. ·ample..... 58.24 Divide.·-········ Jefferson ... -. Geo. ,v-.Blosser .. 51.43 
'ronk ......... C11mb<·rla11d .. ,Tamm~ R.Ilopper. , 15.52 Dix ... ·-···--··-· ... . do·-····-· W.S.Alexander .. 236.44 
'ropsey ·-······· McL an ...... II.C.Moyer ...... 314.30 Dixon ........ _ ... Lee----······ Renj.F.Shaw._ .. 2,300. 00 
Cro svlllo ........ Whit ., ..... Philip,'heridan .. 309.42 Doddsville ........ McDonough. W.G.Irvin ···-·· 112.31 
Crugtir . ....... ,voodford .... F.J.Schrieber .... 101.01 Doherty ...... - .. Gallatin ... - .. James Fields_.... 0 6.00 
C~)i.t~~~~~.:::: t~}t~~~'?_:::: ~:B·.~~~:nt::::: ~~t~~ ~~t~i~~·st~ti~~:: g~~kk:::::::: ~~i~i~1t~:::::: ~~j~ 
ullom ... ····- .. Li\'ingstou ... Jfrederick Hack.. 456. 40 Dongola ....... _. Union ........ G. W. Coughanour 693. 12 
Cummin •s. ··--.. ook .....• _ .. Jnne Davis....... 416.18 Donnellson ·-· ... Montgomery. J. S. Hill .. . . .. . . . 356. 72 
Curran_ ... ··-- .. :-iangnmon.... icholas Powers. 186. 77 Donovan ... ...... Iroquois ..... John Nelson . . . . . 483. 74 
Curtis._ .. -... - .. :Menn rel .. _... Wm. II. Hornback 93.18 Dorchester . _. __ . Macoupin.... \Vm. T. Keas..... 203. 49 
C1111hmnn ........ ::ito11ltrie ..... A. R. Royce...... 42. 54 Dorsey ···-··· ·- _ Madison ..... H. L. Koeneman.. 99. 32 
.:::~ ~ ·i,;t;·k::::: ,·ti~~f'.~~~~:::: t:,~:?1~i~~~~~:: ~~~: ~r B~~~f~a~.::::::::: I::~~-:::::: 1.-f t:i:.::::::: ~~t ~~ 
E;f1r
0
r
1
(f::::: ~:: f ~;~i1i::::::: t~h~ W.~l;;:ti:: 2iU~ B~~=~~ ?r.~~~.: ~~t~~::::::: ~. t~t~:t~:~ : : : 1• ~~t ~~ 
J{nox ........ A.E.Norrllind ... •143.01 Dravesville·-·-·· Randolph .. _. H.G.F.Draves ... '22.58 
D~t~'i~P,~-: :: ::: :: ;~!\~1~~~~:)~·:. K·J:JiI!~~~~i:: ::~: i~ t;f!!~!: .:: :: : :: : !:tI:::~~::::: 'J. f.n~r:tt~~~:: g ~~: ~~ 
Dnlr ............. Jfa111ilton .... I .. Johnson··-·- 68.34 Dryden ..... ·--·· ... . do .. ...... S. C.Allcn ....... 26.07 
Dalla City ...... Hancock ..... 1farkTandy.·-··· 1,000.00 Dubois--·····--· Washmgton. AugustGajewski. 3t4.35 
D,1lton Ciiy •. .... ;\Io11ltrie .... . llemyUppendahl 444.59 Dudley ........ _. Edgar··-···· G.A.vilbel't ... -. 139.83 
I>amasc11. ····-·· Steph non .. W.JC.Bechtold... 90.57 DuclleyvillEJ . . .... Bond ......• _. MaryE.Hagler .. 73.05 
Damiansville.- .. ('lmton ·--·-· Frank Goebel. ... 117.76 Dunca11·-··· · ···· Stark ..... _ .. E.L.Gelvin.---·· 178.02 
D.na ......... _ .. La,mll ··-···· Jam sMcHenrv. 340.07 Duncans Mills ... Fulton .. ·-··· J.H. Smith .. ·--·· 46.00 
Danforth - • • . . . . . Iroq uoi11 •• - . . Mary RuckrigeL. 437. l 6 Dnncanville .... _ Crawford .. _. I James Boyles . . . . 130. 95 
Danv ra.·--·····i ~ld,Pnn .. --·· ,John M \' r ... _ .. 695.04 Dundas .. - ....... Richland ... _. Geo. W. Craig ... 170.36 
Danville •....... . , . rmilion .... Wm. R. Jewell ... 2,500.tJO Dumlee .......... Kane·····-·· Albert Miller .... t,:ioo. 00 
Danway ......... Lasalle . .. ___ . JohnDnvick ..... 69.ll Duuf'ermline ..... Fulton ....... G.C.Kuttler ..... 256.44 
Dark il llll ...... ,fa. p1•r . . - - . - . ,T. G. Kraus .. _ .. _ b 8. 41 Dnnkel .......... Christian .••. Clias. R. Lester... 28. 05 
Darmstadt ....... :-it. <'lair ..... C. G. Jfoemmler.. 69. 03 Dnnlap .......... Peoria _. _ .•.. G. L. Dunlap . . . . . 396. 24 
Darwin ... . ... -.. Clark ..... - - . L.B. ndrrson... (') Dunn ........... _ Monltrie •.. _. JI. E. Hampton . . . 26. 05 
Daum.·-··· ······ (;r»ne-·--··· W.W. Waltrip ... d66.52 Dtmning .. . ·--·· · Cook ........ Frederick Obrich 52L05 
Dauphinl'a1·k .. C'ook ...... ... ,Jo>1 • .A.Brown . ... 107.83 Dupa~e .•.. ...... Will .. _ ...... F.S.Lnmbert ..... 42.47 
Dan .......... .'tc>ph1•n ou .. A<lamRheingans. 508.27 Duquoin.·--·-··· Perry ..... . .. E.M.Uarr~ss .. _ .. 1,700.00 
Davi ,Juucliou .. <>.!!lo ...• . ..•• J.M. Hoffman.... 243. 90 Durand. ___ -· .... Winueuago . . JI. E. Ha1-r1s._. .. . 722. 85 
l)aw 011. •• -- ..... ,·angamou ... ThoH. P. Mowitt. 236.92 DnrLam ·····-· ·· Hancock ..... J.M. UulJ. .. _.... 110.02 
Day nllt> ........ OglP.- ..... _. (; o.M.Ree<l . .. _. 77.0l Duvall .. ·-··-···· Sh lbY···-·- · J.P.D11\'l\ll ... _ .. h47.55 
a~ tou ... ... .. . ·1 La. alle ....... G. W. fakinson. . 241. ~O Dwight ......... Livingston ... Jas. 13. Parsons ... 2,300.00 
D (·atur ......... ::iraron .... ... J.T.Hubbard .... 2,900.00 En:rleLake ... _ .. Will.·-···-·· J.lLWilke11ing .. 31.00 
J>e,·orra ..... - . : .. H nrln:-1011 . .. Vv. E. Ilnrclle..... !J5. 00 Eagle Point ...... Ogle . ...... _. JT c11r.v EIRP.V..... 80. 40 
c11 rGrt·ek ..... . Tazt>w•II. .... J.ll..'mall. ... _ .. 370.48 Earlville ......... Lasalle-·-·-·· Wm.JI. orton ... 1,200.00 
1) ,rfi·ld ........ . Lakt• .. ... .... J. '. ntes. ··---· 301.62 Early Dawn ..... Lee···--···-· G . .'.J)1111ton ..... •20.69 
lJJ 1·1•r 
1
<frov ·--··. Whit.-. icl .. Martin Col man . . 128. 41 East Burlington. Kane ........ ,Ja,i. JI. Col . ·--.. 49. 01 
IN,r rk ....... La.alle ... .... 1+'.H.'l'itl'any ... _. 119.06 EastCap Girar· Alexander .. . D.L. Lencc .. ----· 83.82 
l) n~ar_kGlen . . .. , .. !lo ........ W. K('hapin ... _. 21.06 deau . 
JJ <·rllam ....... Callwuu ·· ·-· ,JoltnR11tk11tuhl.. 100.94 East Carondelet_ t.Clair ...... J. '.Sinclair ..• -. 133.78 
lk,•r ... _. .. - ...... 'hnmpaign .. FrankW.Plls ..... l 92.49 EastDubuque ... JoDavi<·Hs ... E.RPaul ...... _. 830.61 
lJt·f!1>!!t1l:l ........ ,Jru·k 011 ••• _._ W.('. Hunter..... 86.04 EastL;ynn .. _ .... Vermilion.... .M . .Arnold ..... 4 .52 
D·kall, ...• - .... .. l>Pkalb ...... I>. W. T.,rrrll .... ,1,800.00 East Newb rn .. Jersey···---· Robert Dymond. . G.71 
Ht:t,tl'.•lrl ......... Hamilton.- .. R.J!;.EJ(P<:rson • .. l 62.79 Easton .. . - ....... 
1
Mason ... __ .. JohnRosii ........ 30 .tl 
ll.l ,ma ····-···--, McLean ...... ,J.l,.\\1lhams .... 114.41 J%st l'awPa.w ... D kalb .... - .. .M.1<'.Lob<ll'II.._ •. 70.39 
l) Laud··· ..... . Piatt .• - ... - •. .'. ('. Langdon •• - . 460. 08 I Jt~a!!t P1,0l'ia. ·- ... 'l'azew 11 • _ •• C. L. F,1rri11g-to11 .. , 2,> . 00 
J)cl:~\'au •..•... _. Taz we!L ... H.,J.H atty .•.•. _ l ,500.00 EastPlato.-·--·· Kan ··- --···- A.li.Fairchihl... 90.46 
D lay ...•........ Macouprn .. .. 1,T.H. rn tt .•••.. J 85.00 East 't.Louis. - . .'t.Clair ... _._ Alex.1•'€'ketP ..... ,2,500.00 
: I!"li'"J.11 n 1'1·01111 rp::}rl ·r, 1893. d E!!tnbliah •d Ang. 15, 1 92. , From Feb. 4, 1 93. 
L ti1hh. h ·cl F h. , I .1,l. • E. tablished ,Jau . 16, 1 93. h l<'rom July 26, 1892. 
• D huc1u nt all r1uartur . 'Estubli bed ept. 1, 1892. 
1, 1893.] POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Illinois. 
Post.office. County. Postmaater. Post·office. 
tion. 
County. Postmaster. 
565 
Corn. 
pensa. 
tion. 
p~~:;. I 
·1 -------1------1·------
East Wheatland. Will ......... Geo. P. Mather... $70. 64_ Erwin ...••••••.. 
Eaton _...... . . . . Crawford . . . . L. E. Kirts . . . . . . . 188. 82 Esmond .....••.. 
Ebbert .......... Jasper ....... E..A.Ebbert -···· •11.93 Essex ........... . 
Eberle .......... Effingham . . . Geo. M. Merry.... 45. 33 Etherton ....... . 
Erldyville .••.•... Pope ......... J. G. Whiteside . . 245. 11 Etna .......•••... 
Edelstein ........ Peoria . . . . . . . C. Y. Brayton . . . . 239. 07 Eubanks ..•..... 
Edgar . . . . . . . . . . . Edgar...... . . Ossian Satterlee. . 180. 11 Eureka ......••.. 
Edgewater ....... Cook ......... C. M. Clay........ 757. 51 . Evans .......... . 
Edgewood ....... Effingham ... Joseph Hall...... 381. 66 Evanston ....•... 
Edgington ....... Rock Islaud . Levi S. Skelton .. 237. 1>5 Evansville ...... . 
Eden ............ Peoria ..... .. J. T. Morris...... 171. 32 Everett, (late 
Schuyler .... . 
Dekalb ...... . 
Kaukakee .. . 
Jackson ..... . 
Coles ....... . 
Adams ..... . 
Woodford ... . 
Marshall. ... . 
Cook ........ . 
Randolph ••.. 
Lake ........ . 
A. C. Constable . . $27. 08 
H.B. Mason...... 179. 03 
C.R. Miller....... 357. 00 
'l'hos. J. Etherton. 36. 04 
Jacob Raines..... 193. 50 
L. Ohnemus...... 11. 73 
F. M. Hoyt ....... 1,500.00 
]' . .A.Packingham 44. 43 
John A. Childs ... 2,600.00 
V. Wehrheim..... 293. 02 
Eli A. Frantz . . . . 136. 02 
Edinburg ........ Christian .... B. F. Cornell...... 927. 68 Lancaster). 
Edison Park ..... Cook .....••. Chas. A. Weldon. 140. 32 Evergreen Park. Cook ....... : . Jas. F. Wilson.... 225. 31 
Edwards ........ Peoria ....... S.S. Edwards.... 140. 74 Ewing ........... Franklin ..... Marion Page..... 399. 24 
Edwardsville .... Madison . . . . . Thos.M.Crossinan 1, 600. 00 Exchange . . . . . . . Marion . . . . . . J. D. Ulery . . . . . . . 55. 35 
Edwardsville .... do ........ Henry W. Olden· 0 22. 52 Exeter ........... ~cott ......... Lillie Gillis . .. . . . 254. 20 
Crossing. burgh. Exline ........... Kankakee .... .Archie Hoag:..... 93. 52 
Effingham ..•••.. Effingham ... John H. I. Lacy .. 1,600.00 Eylar ............ Livingston ... 0. H.P. Noel . . . . . 122. 03 
Effner .......... . Iroquois ..... Robert Brown.... 55. 62 Fairbant.s ....... Moliltrie ..... L. P. Jones....... 40. 59 
EEgaan .. C.'.i.ty ..•. •.•.•.·.· . . · Ogle ......... W.H.Piper ...... 113.43 Fairbury ........ Livingston ... B.E.Robinson ... 1,600.00 
r: Lake ........ Geo. Quentin..... (0 ) Fairfield ......... Wayne ....... W. G. Carrothers. 1,600.00 
Elba ......•...... Gallatin ...... Wm.Matherly .. : 51.45 Fair Grange ..... Coles ........ P.E.McMorris ... 160.42 
Elburn .•••...... . Kane ........ Fred W. Pattee .. 753. 27 Fair Haven ...... Carroll ...••.. H. H. Senne:ff. .•.. 114. 81 
Elco .......•••... l .Alexander ... J.E.Miller ....... 212.65 Fairland ......... Dou~las ...... S.0.Sands ....... 279.69 
ElDara .......... /Pike .. ...•. .. J.F.Brawley .... 237.92 Fairman ......... Marion .... :. E.W.Merton .... 91.00 
Eldena .. .. . .••... , Lee .......... Fred.Glessner ... 142.9B Fairmount ....... Vermilion .... S.H.Gunder ..... 707.75 
Elderv1lle ....... 1 Ha~cock ..... Jas.H.Brown .... 68.68 Fairview .. .. .... Fulton ....... J.N.Suydam ..... 594.37 Eldorado ........ 
1 
Salme .. .. .... H. W. Holland.... 970. 42 Fair Weather .... Adams ....... T. D. Mc Vay.... . 121.19 
Eldred .....••.... , Greene ....... R. 0. Sutton...... 137. 14 Fall Creek ...... ..... do ........ Sherman See horn. 128. 48 
Eleanor ....•••... ! Warren ...... W. M. Rodgers... 114. 53 Falmouth ........ Jasper ....... T; H. Wicoff.... .. 133. 75 
Elel'Oy .......... · I Stephenson .. R. W. Turner..... 223. 97 Fancher ....... .. Shelby ....... .A.He. Bnr.y Raitcehrms ·a·n····· 10
74
8 .. 
8
73
8 .1£l~in ......••.... . Kane ........ . Wm. F. Hunter ... 3,000.00 Fancy Prairie •.. Menard . . . . . . W 
Ehda ............ i Winnebago .. .A.W.Stevens.... 86_.94 Fandon .......... McDonough .. J.E.Carson ..•••. 154.61 
Eliza .......•.... ' Mercer ....... Levi .A. Bishop... 158.10 Fario .•...•..... Brown ....... J.C. Ritter....... 46. 73 
Elizabeth ....... . ! JoDaviess .•. W.M.Perry ...... 607.58 Farma .••...•••.. Fayette ...... W.M.Halladay .. 833.86 
Elizabethtown ... i Hardin ...•... La F. Twitchell.. 438. 54 Farrndale ...•.... Tazewell ..... I. S. Houghton... 40. 35 
Elk Grove .•..... , Cook ... . ..... Fred. Everding... 15. 83 Farmer City ..... Dewitt ...... Nathan Welch ... 1,400.00 
Elkhart .....•••. · I Logan ......... Z. T. Taylor . . . . . . 638. 55 Farmersville .... Montgomery . .A. S. Newport.... 370. 25 
Elkhorn .....•... ; Washrngton. HenryDunkhorst 101.80 Farmingdale .... Sangamon .•.. Jas.M.Peck ...... 2B3.88 
·Elkhorn Grove .. : Carroll ....... ]'red. Begeman... 67. 44 Farmington ..... Fulton ....... George Woodruff. 1,100.00 
ElkPrairie ...... ! J etferson ..... H.R.Dare ........ 73.87 FarrnRidgo ..••. Lasalle . ...... C.G.Hinmau .... . 84.08 
Elkville ......... 1 Jackson ...... J.D.Hays .....••. 173.57 :Fayette .......... Greene ...... M.H.Wilson .... 157.53 
Ellery ........... ' Edwards ... .. L. G. Lines . . . . . . • 158. 55 FFaeyteetrte·v· ·il·l·e· ..• · .•.... GStr.eCel
11
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~ Ellington ........ ! Adams . . . . . . . W. H. Canoll. . . . . 28. 65 11 ., v 
Elliott .......... ·i Ford ......... M. W. Peterson .. 369. 47 Fenton .....•••.. Whiteside ... E. C. Bull......... 213. 31 
Elljottstown ..... ,Effingham . ... E.T.Green ... .... 119.49 Ferdinand ..••... Rocklsland .. Mattie Ryan..... 31.10 
EEII11;ss MGrOouvned.·.·.·.·.·.;1 RRaanmd1.01tlOp1l11 ••••••. _ HW.1D11 •• HL1a·1111y. ·.·.·.•.·.·.·. 25230 .. 0407 Fernwood .••.... Cook ......... R. A. Vandenburg 651. 68 Ferrell ... · ..••... Edgar ........ J.F.Landes..... . 50.94 
Ellison .......... i Warren ...... Jas. P. Pendarvis. 79. 83 Ferris ........... Hancock ..... G. W. Thompson. 266. 94 
Ellisville ....... . I Fulton ....... J. W. Shidler..... 297. 56 Fiatt . ........... Fulton . . . . . . . W. S. Rohrer . . . . . 137. 84 
Ellsworth .... ~ .. , McLean ...... iraLamler ....... 276.28 Ficklin ........... Douglas ...... C.E.Owen ....... 91.95 
Elm Branch ..... ' Wayne ....... J. W. Ellis........ 19. 67 Fidelity ......... Jersey ....•.. Caleb Merritt.... 204. 62 
Elm Grove ...... .Adams ....... T. T. Hulin....... 28.16 Ji'ieltlou .............. do ........ S . .A. Holmes..... 223. 92 
Elm~urst ........ Dupage ...... Henry L. Glos .... 1,700.00 Fifer ............ McLean ...... W . H. Slown...... 69. 22 
Elnura .•...••.•.. Stark .....•.. Clint.on Fuller.... 136.·14 F~llmore .•...••.. Montgomery. T. H. Lane........ 474. 85 
Elmore ......••.. Peoria . ...... J.P. M(·Cauley. . . 172. 46 Filson ........... Doug-las...... A. D. Kaga....... 89. 54 
Elmwood .....•..... . do : ....... 'Samuel R. Henry. 1,200. 00 Fjntllay ......... Shelby ....... Wm. F. Miner.... 373. 41 
El Paso .......... Woodfor1l. ... Robert Robinson. 1,400.00 Fmney .•.•...... Ja('kson ...... Harry Nichols.... 13. 77 
Ehmh ............ Jersey ....... R.I.Francis ..•... ·310.61 :Fisher ........... Champaign .. John O.Palmer ... 655.66 
Elstlon .......... . Cook ........ D. C. Cory........ 510.15 Fish Hook ..•.... Pike ... ..... . Levi Gardner . . . . 176. 86 
Elva Station ..... Dekalb ....... F. M. Newcomb .. 142. 64 Fithian Vermilion JR Thornp on 11 318 35 
Elvaston ... ..•... Hau cock . . . . . S. P. M cGaw . . . . . 446. 41 .Fitts HilC:::::: Franklin.:::: B·elie McCli~to~f 15: 38 
Elvira ....•...... Johnson ..... ,v. A.. Robertson. 42. 71 Fitzgerell. .• ...... Jefferson ..... Matthew Dunn... 112.14 
Elwin ........... Macon ....... W. J: Mever...... 170. 19 Flagg ........•... Ogle ......... .Alfred Thorp.... 98. 28 
Elwood ..••...... Will ......... W.W.Gifford .... 343.73 Flanagan ........ Livingston ... JohnM.Breen ..•. 627.72 
Emerson ...•..... Logan ....... Benj. F. Reed..... 90. 50 Flat Rock ....... Crawford .... J. D. Reaville .. ·•. 504. 70 
Emden ......• •. .. ... do ........ PetPr Lehling.. .. 354.16 Flatville ......•.. Champaign .. Harm Frerichs... 38. 84 
Em~ry ........... 
1 
~ar:on .. ..... B.B.Hockaday ... 157. 41 .l<'lemington ...•.. Edgar ........ T. V.Fleming .•.. · 61.68 
Emmgton · ··· ··· : I,1vmgston ... C.H.Gilbert ..... 384.60 :Fletcher ......•.. McLean ..... ~ Augustus Beier •• 84.39 
Emma ........... i Whit.a . ...... J. W. Smit,h ...... 177. 28 Flint .......•.••. Hamilton .... J. F. Simmons.... 68. 52 
Empire .......... / McLean ...... J.M.Murfield .... 58.75 Flora ............ Clay ... ...... S.A.McKnight .. 1,400.00 
Endor .• .. .. . .... Will . ........ ,J.C. Doesclier.... 19. 63 Floraville ........ St. Clair •..... C. C. Horn ..... ... 69.18 
Enfield . . . . . . . . . . White . . . . . . . A. G. Foster...... 826. 42 Florence......... Pike . . . . . . . . . Philip Baker..... 12. 22 
Englewood ...... Cook ........ .Fred . .A. Battey •.. 2, 700. 00 Florence Station. Stephenson .. John W. )feyer... 175. 63 
En~ 1 e wood .... do ....••.. Elizabeth Davis... 110.11 Florid .... . ...... Putnam .... : . T. A. HPtrick.. ... 115. 67 
TI eights. Foosland ....••.. Champaign .. J.P. Pollock...... 320. 13 
English l'rairie .. McUeiiry .... Charles Mead.... 38. 99 Forest City ..••.. Mason ....... Thos . .A. Gibson.. 861. 91 
En ion ········· ·· Fultou . ...... L. P. Wriiht ..... 34. 82 Forest Glru ...... Cook ......... W. C. Hazleton... 180. 90 
Enterprise ....... Wayne . ...... Conrad Zmdel.... 122.13 Forest Hill .......... do ........ Edward Lemerise 84. 16 
Rola···· . ........ l)npage . ..... D. T. Vaughn . . . . 92. 85 ]'orrnosa ......... Madison ..... Mary Sprick..... 55. 20 
Epworth (late ·white ....... Jas.M.Jackson .. 185.51 Forrest .......... Livingston .. LucianBullard ... l , 000.00 
Ila wt horn.) Forreston........ Ogle . . . . . . . . . Jos. M. Me_yers ... , 990. 58 
Eq.naliLy ... ..•••. _Gallatin ...... E. M. Wicdt>mann. 549. 30 Foni_ythe ....••.. Macon .•.••.. D.M. Parkhurst.. 190. 4.6 
Erie ............. Whiteside ... .A. A. Mathews... 653. 32 Jfort Hill ..•.•••. Lake .••..•.•. C. E. Combs ....•• 34. 39-
Emst ....... . •.•. Clark ........ Henry Dietzel.... 4.3. 57 ForL Sheridan ...... . do .•..... . O. L. Olesen ...... J, 000.00 
• Established Aug. 16, 1892. b Established Sept. 1, 1892, • Established Jan. 1, 1893; delinquent. 
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Foster ........... Rock Island . J. H. Foster .. .. . . $36. 02 Glen Ellyn • • .. . . Du page . . • • .. E. H. McChesney. $570. 88 
}o terbnrg ...... Madi.on ..... C.F.Lobbig ...... 132.97 Glenn ........... . Jackson .•••.. W.J.Glenn ...... 25.09 
}o t rP0111l ..... Mouroe ..... . John H. Wolf.... 18.17 Glenwood ........ Cook ......... Geo. H. Paine..... 222. 67 
i,·011 ntain Bluff .. Jackson ...... John Brunkhorst 83. 72 Glover ........... Lasalle ...... J.C. Davis........ (f) 
r'ountaindale .... Ogle ......... Edward ~ebb . . . . 31. 38 Godfrey ......... Madison..... ,J.B. Turner...... 681. 40 
} ountain Grcan . Hancock ..... F. A. Mesrnk • • . . . 234. 71 Goeselville . . . . . . Cook......... Geo. C. Goesel.... 34. 95 
Fowler .......... Adams . ...... J. D. Straub...... 182. 98 Golconda ........ Pope .....••.. John M. Hoicourt. 1,000: 00 
}'ox ..... ......... Keutlall.. .... E.W.Faxon ..... 1tt~84 GGoorn:~E~g.ie·:::: c4i1t~!;;::::: j:~~~fh\?oe!i~1:: fll:g~ }'o. L:ike ........ Lake ......... .Alexander Tweed 
J-'uxville .. ...... . Marion ....... J.M. Kell ..... . .. 110. 31 Golden Gate .. . .. Wayne ...... G. L. Childress .. . 82. 82 
}"1 nkfort ....... J,'rank.lin: .... E. E. Leming..... 282. 85 Goodenow ....... Will ......... C. W. Smith...... 197. 42 }'ran kfort tat ion Will . .. .. . . .. H. S. Barker .. .. . 396. 47 Goodfield ........ Woodford... . Chas.Mc.Naught . 170. 27 
]franklin ........ Morgan ...... J. H. Van Winkle 643. 86 Good Hope ...... McDonough . G. A.. McCartney . 662. 54 
ranklin GroYe .. Lee .......... B. F. Dysart ...... 1,800.00 Gooding Grove .. Will ......... Matt Homerclin~. 46. 62 
F rnnklin I>ark ... Co,,k .... ..... P. J. Heinbach.... 206. 96 Goodrich ........ Kankakee •••. Jos. Provancal, Jr . 68. 39 
hanks .......... Dekalb ....... John Reding..... 138.41 Goodwine ....... Iroquois ..... J.K.Judy........ 178.27 
.I-'rru vrs .......... White ........ W. J. Duckworth. 29. 93 Goose Island .... Alexander ... J. S. Roche........ 33. 28 
l··r •derick . . . . . . . cbnyler ..... Wm. Thompson.. 231. 40 Gordon .......... Crawford •••. Geo. E. Gordon... 23. 94 
J,'r douia ........ Williamson .. L . .A. Sprague.... 224. 79 Goreville ........ Johnson ..... T. A. Bratlley..... 63. 54.· 
l·'r · hurg... ... . . t. Clair ...... Philip Krauss.... 514. 68 Gossett ...... ... White ....... W. H. Lowe . . . . . . 176. 67 
Fr<· dom ......... La alle, . ...... W . .A.Martin ..... 219.31 Gower ..... . ..... Dupage ...... GA.ugu_
8
st
1
aLteanDg.k __a_i_·e_l 
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7 1''r · purt......... 'tcpbenson .. Smith D . .Atkins .. 2,600.00 Grafton .......... Jersey....... N 
I• r .ruont nt ·r . Lak . ........ J. S. Deinlein..... 24. 26 Grand Crossing . Cook ......... H. C. Robinson ... 1,800.00 
l'r ·nc:h Gro\"c ... l'eoria ........ J. Y. Coe......... 43. 50 Grand Detour ... Ogle ......... Jas. E. Beebe..... 207. 41 
rr ·nch Yilla110 .• 't. Clair ...... Joseph Davimoy . 97. 01 Grand Ridge .... Lasalle . ...... I. T. Van Doren .. 521. 57 
Friend Grove .... Waba h ...... V. E. Majors...... 13.14 Grand Tower . ... Jackson ..... James Crow...... 413. 48 
Frieml!i,·ille ......... <lo ....•.•. 'l'ho~. Wilkinson. 168. 37 Grandview ...... Edgar ........ John .Allen,jr .... 154. 08 
Fri co ........... Franklin ..... Marion A. Webb.. aJ. 21 Gran~er ......... Dupage ...... J. G. Blirnk ....... 47. 92 
F roi;:town ....... Clinton ...... Henry Burger.... 21. 02 Gramte .......... Madison ..... Jas. S. Chase ... • . g 22. 67 
l'rni ............ Madi on ..... John A.. Fruit.... 74. 56 Grant ........... Williamson .. Jas. T. Otey...... 57. 53 
l• nllcniburg ..... Dupnge ...... J . .P. Mohr........ 102. 18 Gran1 fork. . . . . . . Madison ..... Martin Ruch..... 258. 40 
Fullcra Point .•.. Cole!! ......•.. Madison Hunt.... 82. 22 Grant Park ...... Kankakee .... Volney Dickey... 608. 92 
l'ulh•rton ........ Dewitt ....... D. L. Fuller....... 62. 52 Grantsburg ...... Johnson .•... P. G . .Burris...... 168. 12 
Fulton .... ....... Whiteside ... Jno. C. Martindale 1,700.00 Gr~nville ........ Putnam ...... W.E. Ilawthorne. 309. 35 
Funkhouser ..•.. Ellingham .... J.B. Johana...... 82. 8:J Grape Creek ..... Vermilion .... Wm. J. Boon..... 240. 24 
n,1l11tia .... ... ... aline ........ C. B. Upchurch... 469.14 Grass Lake ...... Lake ......... Mary Allen...... 126. 05 
C,1ltna .. ...... ... Jo Davies:, ... G.H.Rottler ..... 2,000.00 GrassLand ...... St.Clair .•.... Charles Griffen... 32.44 
Galt 11l111rg ....... Knox ........ A. J. Ostrander ... 2 900. 00 Graymont ....... Livingston ... Uriah Springer... 292. 44 
(;ah•. villu ..••... Piatt......... ilas A. Evans ... ' 16'Z. 97 Grays Lake ...... Lake ......... .AmyM. Morse... 336. 56 
Gallnghcr ....... mchl:md ..... J.M. Gallagher... 35. 75 Grayville ........ White ..... . . Frank Melrose .. ; 1, 200. 00 
Galloway .. .. .. . . La11allo .. ..... .Arthur Elliott . . . 32. 30 Greenl,ush....... Warren .. . .. . Frank Merrill.... 144. 50 
alt. ............ Whileside ... W. D. Morgaridge 178. 85 Greenfield ....... Greene ....... Mary C. Piper .... 1,000.00 
Galton ........... Dou,rlas ...... 1,1. S. Filson...... 136. 99 Green Garden .... Will ......... H.C.Stauffenberg 16. 55 
Golva ............ Henry ....... I~lmer E. Fitch ... 1, 600. 00 Green Oak .. ..... Bureau ...... Rosa A. Heater... 58. 73 
c:unutown ....... Johnt!On ...... J. H. Gann ....... 74. 49 Green River ..... Henry ....... E. F. Allen...... . 123. 51 
!ano · ........... Uook ......... Wm. Douglas..... 499. 29 Greenup ......... Cumberland . IdaM. Robertson . h 548. 59 
<!, P Grove ....... Lee .......... R. J. Dry-nan...... 65. 81 Greenvale ....... Jo Daviess ... Irvin J. Kiplinger 102. 39 
<:t rbor ····:·--·· Ford ......... Thos.J. Williams. 104. 92 Green Valley .... Tazewell ..... EdwarclKeefer... 393. 75 
( :nrd n Plam... Whiteside ... A. J. Stowell . . . . . 252. 08 Greenview ....... Me11ard ...... J. H. Stone....... 803. 33 
<:nrdt·n Prairie .. Boone ........ C. E. Sackett ..... 4.ie9. 85 Greenville ....... Bo11d ......... Clark K. Denny .. 1,600.00 
< :imuu·~ •. · - · · .... Grundy ...... E. R. Booth ....... 1, 000. 00 Greenwood ...... McIIenry .... F . .A. Man~field... 176. 87 
<,ant Iomt ..... ·wabash ...... '.rhos.McGregor. 24.52 Gresham ...... · .. Franklin ..... PeterPhillips.... 42.40 
< ,urlldd · ....... - T~aaalle ....... Leonard Stewart • 93. 61 Gretna .......... Dnpage ...... W. C. Field....... 40. 64 
:urland ........ . Edgar ........ M. B. Scoggins.... 50. 71 Gridley ......... . McLean ...... Joseph llurky.... 653. 62 
<:an tt .......... Douglas ...... W.J.Arclier ..... 261.75 Griffin ........... Mercer ....... F . .A.Griffin...... 27.14 1!11Y · ............ Joultrie ..... Jobn J. Wilson... 317. 53 Griggs, ille P"k St l 01' 1 200 00 1! 11 .......... Hl·nry ....... Wm.Harbaugh ... 1,800.00 Grinnell ... :::::: Mases~~·:::::: C.1¥.1:K~tte~~~~::: '18:96 
<,rnov · · · ....... Kaut•.-· .• - ... AdelineM.Bunker 1,500. oo Griswold ........ Livingston . . G. L. Kerr........ 103.16 
:Mio ............ l)t•knl_h; ····· DavidW.llartman 822. 75 Grouse .......... Kane ........ 1). R. Gre~ory .... 41.11 1:f'or•down ..... i,rnuhon .... MordecaiMorris. 640.06 · Gros dale ... ..... Cook ........ Jol.:llM.l!infay ... 1104.49 1 ! 'rlaw • · .... .... 'Y~rr 11 - •• - •• Ivra Q. Robinson. 24'.l. 75 G oss r · t d lI Tl l (i) I,, rm utown .... C_ lmton ...... J. n. :Schmitz..... 351. 21 Gr ol!n ....•. ·rr· .. o... .. . . . eur., ia man.. 26 59 1 r v 11 1 1 rossvil e . ...... ardin ...... J olm Gr,;2,<,.. ... . . . 
' m:in , a Y · • • OJ! 1 n. on .. A, II. Wieman.... 20:J. 33 Grove City ...... Clnistian .... 0. Z. Houslt.J . . • . 256. 47 1: n~anville · .... L,lv111~ ton ... .'t·liastian Glabe.. (h) G o el d T 11 P l St l 245 14 
':!bl111 .. ,. ......... , ,_ha111p11ign .. II. II. 'eal........ 43. 99 r v an ....... azowo ..... an oz..... . . 
<,.iJ,onC1ty ..•.• l,onl ... _ ... .... LD.Morroll ..... 1,400.00 Grover .......... Edgar ........ I.P.Craig ...... : 42.71 
!. ,' ......... . iarnpaii:n .. ',,ames K.Ice ..... •408.65 G rnce L k JR B J b:li 38 , 111 , r<I I T Grubb ........... Jackson ...... J. M.Mecum ...... 
1 
23. 23 
f,rf,, ............. Japr ....... LL.Britton ...... 129.47 u .......... a e ........... rac1er..... . 
'!!fl r_ ......... 1{ no ......... w . .!!'.,Jam s...... ]!)6, 75 Guthrie .......... ] 'ord ......... Jas. II. Bush..... 139, ~ <:ilr,hr, t ........ ,r rc,•r ....... 'l:l\?S.R.l_3olt .... . 2~9_11 ~agaman ........ Maconpin .... C.C.Robinson .... 7~-l~ C!II d~ .......... Calhoun_ .•... Eh,1ahWilki11.011 . 75.06 a~arstown ..... Fakette ...... M.V.Elam ....... 31. 
'!?II 111 ......... Mai·oupm .... Andrew frl>ouahl 858_44 Hai11esYille ...... La e ......... McrubForvor .... 118.64 f,!llnm ........... oLea!l··--·· c;. -.Bozarth ... . . ll:J.ll Haldane ......... Ogle ......... A.S.Conrad ..... . 137.59 
•!Im n .......... Iroquois ..... 1 aaclloyt.'a ...... 9 6_64 Half Day ........ Lake ......... JohnM.Foote .... 78.l~ £:11111 r ........... L ki• ...... · ... W.li.MorRe...... 74 _!;2 Hallock ......... Peoria ....... H.H.Nur e...... 89.34 (,!I on ........... Knox _ ....... ,Ti•unie I>nncan... Hall,wille ....... Df'witt ....... Frank Samuel.... 82. 34 
,mml........... Inroupjn .... M V K't .11 217. 22 Hamburg ........ Calhoun ...... Govert Meyer.... 196. 44 J ,1 to e J-I 1 ·,r·v· 1 zmi or .. 1,::00.00 Hamd .......... . Madison ..... C.M . .En~<'lmann . 110.61 f f1 10rd ........ • p orii · .... · · (,. • L a_ylor · -. . . . 3 8. 08 Ham let .......... Mercer ....... J o"iah 'anrlor.... l 12. 06 7 ;i D • ..... • • ,u r. on··· • · · , nlmburg .. 300. 4:l I Hamilton ........ IIancock ..... ::iamnel. ·.Gray ... 1,075.00 
'a gow ......... tt ......... Byron McE\ rs .. dl]2 78 Hamlctf!b r Tr F' I 1''8 34 $l1mnrm ......... ·mgamon .••. II . . Clayton ..... •18?.29 n kurg .... llope·it ........ Jr°~ J1RJ1•r .... .. 13.52 
,lenbn,rn ........ Vorn.1ilion .... R. .f.Rorrers ..... u. ammoc ....... am1 on.... . . ornson.... . .. 
lrn 1, r 1 J E J ,.. 123. 10 Ilammon,l. ...... Piatt ......... L. M. Temple..... 491. 89 GI r on .. •·· °' ison ..... · ,. f-llray ······ 341. 21 Hampshire ...... Kane . ........ A. L. Cole........ 765. 27 
encoe ........ ·· 'o()k ...... · ·· L. II. Llovd ...... . 461 65 Hampton IR ck I l d Il Cl k 255 20 
Glendale ......... Pope········ arah C.Palmer.. 82:96 liandy ... :::::::: c~~wfo8rd~.:: J.L.r.kik<'~~.:.'.'.'.'. 29:os 
• E tabli h ,1 Jlllle 0, 1803. 
•Eat.abli. h d Apr. 0, 1 !1:J. 
•Delinquent.Apr. I to 30, 18!l3. 
4 Dellnqnent .Apr, l to June 9, 1893. 
• Delinq u •ut pr. 1 to 23, 1893. 
r Dclinq ucnt. 
cEstablislted May 29, 1893. 
h D<'linqnPnt second qtrnrter, 1893. 
1 Establif!hed Oct. 31, 1892. 
J Established; delinquent. 
1. 1893.] 
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Hanna City ..•••• Peoria .....••. J.E. Yates ..••••. $266.04 Holder ...•.•..... McLean ...... .A.F.Bradley .. .. $226.32 
3:anover ...• . ..•. Jo Daviess... C . .A. Como . • . • • • • 660. 44 Holliday..... . .. . Fayette...... Thomas Holliday . 149. 30 
Hardin .......... Calhoun ...••• G. B. Child . . .. • • • 445. 23 Hollowayville ... Bureau . .. . . . C. Stacller . . . . . . . . 148. 34 
Hardinsville ..... Crawford .... T. C. Hardin...... 88. 23 Holts .....•...... Perry .••..... L. W. Harriss .• ·.. 21. 32 
Harkers Corners . Peoria.- ....... Jeremiah Harker. 71. 27 Home .•••.•...... Wayne ..•.... Si.mon Coil···~··. 22. 33 
Harlem .••.•...•. Winnebago . . Isaac Swarthout.. 148. 44 Homer ..••••••••. Champaign .. Obas. F. Core· ..... 1,000.00 
Harmon ..•••.••. L ee ..•....... G. W. Hill........ 365. 56 Homewood ...••. Cook ..••..•.. Henry Zimmer. '.. 231. 43 
Harmony ••••.••. McHenry . . • Wm . .Abraham... 34. 93 Honey Bend ..•.. Montgomery. D. W. Steward. ·... 83. 94 
Harper .••••••••. Ogle .•••..•.. C. Bowman . .. . . . 96. 92 Honey Creek .... Ogle ......... D. G. Wakefield .. 61. 46 
Harpster .....•.. Ford .•••..••. Thos. H. Feudk:en. 69. 58 Hoodville .••..... Hamilton .... Ellen Hood....... 50. 93 
Harrisburg ....•. Saline ..•..••. F. M. Piokett .... 1,100.00 Hook . ........... J etferson ..... Wm. B. Modglin . 50. 70 
Harrison ........ Winnebago .. Thomas Gilmore. 148. 43 Hookdale .••..... Bond ......... Wm. C. Weigel... 88. 67 
Harrisonville ..•. Monroe ...... John H. Thorn... 205. 03 Hoopeston ....... Vermilion . ... Wm. Finley ...... 1,600.00 
Harristown ...... Macon .••.... F. P. Towne...... 248. 55 Hooppole .•...... Henry ....... Edward Fehlman . 190. 58 
Hartford ......•.. Saline .....• .. McD. D.Empson . 56. 20 Hoosier Prairie .. Clay ........ . J. H. Toliver . . . . . 101. 57 
Hartland ........ McHenry •... Felix Gaffney.... 62.72 Hope ....•....... Vermilion .... M:S.Campbell ... 109.36 
Hartsburg .....•. Logan .•••••.. S. J. Woland...... 318. 46 Hopedale ........ Tazew~ll ..... Benjamin S. Ford. 600, 41 
Hartsville ....•. . Pope ..•...••. JohnS.Johnson .. 55.25 HopkinsPark ... Kankakee .... C.B.Kile ......... 54.46 
Harvard •.•.....• McHenry .... HenryT.Woodru:ff 1,500.00 Hoppers Mills ... Henderson ... John H. Schroeder 43. 76 
'.Har~el. ••••.•.••. Montgomery. D. H. Sample..... 358. 67 Horace ••.••..... Edgar ........ D. J!'. Strole....... 134. 62 
Harvey .....•.•.. Cook ......... Daniel W. Turney 1,600.00 Hord ............ Clay .... . .•.. John C. Willis.... 97. 87 
Haselwood ..•••. .Adams .•...• . H. W. Kestner.... 15. 71 Jfornsby ......... Macoupin .... .A. S. Carter ....... 216. 94 
Hastings ........ Vermilion .••. Samuel Guthrie.. 80.16 Horton Station .. Pike ......... D . .A. Tucker..... 72. 49 
Hatton ..•..•.••. Clark ..••••.. J.M. Hollenbeck. 62. 71 Houston •........ Randolph .... Thos. D. Hays.... 213.10 
Havana .......•.. Mason .•.•••. E. J. Krampff ..... 1,600.00 Howard ......... Champaign .. Wm . .A. Griffin ... · a66. 92 
Havelock ..•..•.. Cook ..•..••.. Ole.A.McBride ... 484.65 Howardsville ... , JoDaviess ... M.D.Welty ...... •16.4.5 
Hawley .......... Henry ....... J. S. Hadsall...... 10. 89 Hoy1eton . . • . . • . . Washington . Jacob Ke Her...... 308. 17 
Hayes ....•..•... Douglas ..•.•. Chas. P. Moore . . . a 94. 14 Hudson ..•...•••. McLean ...••. Emeline B. Ewins. 388. 24 
Haynes,....... . . . J ersey . . . . . . . Joseph Kleffner . . 47. 39 Huey . • • • • • . . . . . . Clinton . . . • • • .Ada M. Coy . . . . . • 256. 76 -
Hazel Dell ....... Cumberland . John Gore........ 224.18 Hughes .••...••.. Edgar ..•..... G. W. Hughes.... 18. 93 
Hazelhurst .•.• ;. Carroll ....... J.C. Warb.le...... 107. 03 HHuugo ... •.·.•.••·•·.••••••••·. Douglas ...•.. Thomas Gill...... 117. 01 
Hazen .••....••.. .Adams ....... James Brooks.... 42. 33 11 Pike ...•••... Marcus Hardy.... 348. 39 
HHeeaa!eh,ysv·ill··e··.· .• ·•. • .. · LCriva1w·n~
0
srtdon .. · -.·. JTo.sep_ Mh Gaxreodte
0
vnan •. t.. 1109~: 72~ Humboldt ..•••.. Coles ..•••••.. Clark Elkin...... 495. 37 o IC H. Hume . .. ••••••.. Edgar ..••••.. W. J. Bowen...... 527. 92 
Hebron .••..••••• McHenry .•.. Frank Rowe...... 721. 28 Humrick .••..... Vermilion .•.. Z. Z. Kendall . . . . . 178. 01 
Hecker •..••••••. Monroe ..•••• B. H. Frick....... 177.18 Hunter .•••••.... Boone ......•. Bessie Campbell .. _ 91. 77 
Hegewisch ..•••. Cook ......... C. C. Hudson..... 732. 85 -Huntley ..••.•... McHenry .... 1'. R. Ferris....... 666. 74 
Heide............ McLean..... . Fred. Sc 1 • • • b 15. 25 Hunts City . . . . . . J as par ...•••• John Leffler . . . . . . 242. 91 
Heilsburg ...••.. Fayette .••••• J.C. Fox . .. . .. . .. 51. 16 Huntsville ....••. Schuyler ...•. W. L. Brumback.. (d) 
Henderson ....... Knox .....•.. W. C. Koons...... 148. 62 Hurricane .....•• Montgomery. Henry Bockstruck 127. 31 
Henderson Stat'n Ford . . . . . • . . . W. E. Teter . . . . • • 122. 49 Hutsonville...... Crawford ••.. M. P. Racker by... 4.96. 85 
Hendrix ......... McLean ...... James Orendorf.. 102. 52 Hutton ..•••••••. Coles ...•.••.. J. R. Snyder...... 101. 97 
Hennepin ........ Putnam ...... JamE.'s H. Seaton. 603. 28 Hyman .•••••.••. Cook ...•••••. Louis Grisko:.. .•. 477. 11 
Henning ......... Vermilion .•.. J. H. Putman..... 89. 38 Ida ...•.•••...•.. ]fulton ..•••.. Nathaniel Geer... •3. 02 
Henrietta .... , ....... do ........ RobertFirebaugh 61.19 Ideal. . ..•••.•.•.. Carroll ....... S. R . .Atherton.... 25. 55 
Henry .....•.••. , Marshall . . • . . Stephen C. Brown 1, 400. 00 Idle wild......... .Alexander . . . Jacob H. Schaedler 75. 82 
Henton ...•...•.. Shelby .. .. ... J . .A. Rittgers ..•. 92. 50 Idlewood .....•.. ,Jefferson ...•. Geo. W. Smith.... 116:20 
Herbert ..••••.•.. Boone .....••. J. W. Phelps ..••. 139. 08 Iles Junction .•.. Sangamon .... D. M. Merchant.. 197. 86 
Herald........... W-hite . . . . . . • E . .A. Marlm...... 98. 58 Illinois City ..••. Rook Island . J. H. Bendle . . . . • • 136. 61 
Herborn .••..••.. Shelby ....... J. W. Falk........ 88. 22 Illiopolis ...•.•.. Sangamon .... W. vV. Ishmael... 910. 63 
Hermon ..•.•.•.. Knox ........ John Wilson..... 242. 57 Indianola .•••••.. Vermilion ..•. Hend'n Goodwin. 508. 64 
Hermosa ........ Cook ...•..••. J.M. Keeney..... 327. 04 Indmit_ry .•••••.. McDonough .. Wm. H. Wyatt... 414. 91 
Herod Springs .. . Pope ......... J . .A. L. Herod.... 71. 50 Ingalton .....••. Dupage ..•... Theo. Schramer . . 53. 45 
Herrick .......... Shelby ....•.. J.D.Burrus ...•.• 358.47 Ingraham .....••. Clay .....•.•• Wm.Gharst ...• !. 260.97 
Herrins Prairie.. Williamson . . D.R. Harrison . . . 75. 11 Inman........... Gallatin...... T. C. Duty........ 24. 08 
H erscher ........ Kankakee ..•. J. H. Buck . . . . . .• 505. 91 Iola ......••••.••. Olay ..•.•••.. .A. L. Cochran . ••. 317. 44 
Hers~1an ..•..••• Brown ... . ... P. V. Morris...... 233. 44 Ipava ...•••..••.. Fulton ..••••• Isaac David...... 727. 48 
Hettick .....•.•.. Macoupin .... G. C. Robinson ... 267. 24 Irene . .. ..•..•... Boone ..•••••. Irwin Reese...... 178. 08 
Heyworth •...•.. McLean .•.... G. M. Delano..... 652. 96 Iron ...•.••..•••. White ..••••• John Figh. ••..• •. 45. 60 
Hickman ..•..••. Iroquois ..... L.B. Wilson...... 54. 62 Iro9.uois .•....•.. Iroquois ..••. Brace Karr....... 356. 47 
Hickory ......... Lake ......... E. L. Webb....... 38.17 Irvmg ......••••. Montgomery. Wm. B. Williams. 589. 76 
Hickory Hill . ... Marion . ...•.• S. J. Branson . . . . . 34. 74 Ining Park •.••. Cook ......•.. J. _B. Seymour . . . . 977. 08 
Hickory Ridge .. Hancock .•••. M. T. Chenoweth. 55. 72 Irvington ..••••.. Washington . MaryF. Reynolds 267. 68 
Hicks ........•.. Hardin ....... Valentine Ferrell. 39. 04 Irwin ...•••...... Kankakee .... John W. Balf..... 129. 74 
Hidalgo .....•.... Jasper.-······ Ruah C.Brig~s . .. 249.69 Isabel ..•••...... Edgar ........ J.C.Buckler ..••. 2~5.94 
Higginsville ..•.. Verm1hon . ... Peter M. Nag.e... 36. 97 Island .••...••••. Lawrence .•.. Edwin Wiswall.. 14. 03 
Highland ........ Madison ..... Jacob Maechtlen. 1,500.00 Itasca ..••....... Dupage ...••. H . .Ahlenstorf.. •. 210. 73 
Highland Park .. Lake ......... Wm. E. Brand .... 1,600.00 Iuka ...••........ Marion ..•.••. Benj. N. l!aa.ver .• 492. 64 
Ii!fcdhreRthid·g·e··- ·.·.·.·.·. Cook ......... John P. ,Taeger ..• I 656. 85 Ivanhoe ......•.. Lake .•.•..... Laura Decker.... 151.12 
Edgar .....•.. R. E. Crimmins... 158.12 Ivesdale .. .•••. .. Champaign •. F. M. Watts...... 481. 04 
Hill ... ....•••.••. J~ftingham . . . Jesse]'. Willis... 45. 40 Ivy Landing ..••. Monroe . • • • • • S. H. Brickey .. ... / 54. 92 
Hillerman . . • . . . . Massac . . . . . . J. H. Miller....... 41. 68 Jacksonville.. . • . Morgan . • • • • • C. W. Matthews .. 
1
2, 600. 00 
Hillery .•.•••.••. Vermilion .... Margaret E. Mur· 72.18 Jamestown ...••• Clinton .•.••. Mary E. Habbeg- 92.17 
ahy. ~r. Hl.llsboro M t E T S 1 400 00 Ta,nesv1'lle . . . . . . . Cumberland.. D. . Snyder . . . . . 264. 61 ••••••• 011 gomery . . . ammons .. , . · ., 
Hillsdale ..••.••. Rockisland .. Jas. F.Mill. ...... 238.96 , Jefferson ......•.. Cook ......... PeterTiiomson ..• 549. 55 
Hills Grove .••••. McDonough . Thos. Fulkerson. 4.2.14 ' Jeffersonville ... , Wayne ...•••. Daniel Logan . •. . 294. 39 
Hillside ..•.•.•.. Cook . ........ I. .A. Portor....... 38.17 · Jerseyville ....... Jersey ...•••• .A.H. Rue ........ 1,800.00 
Hinckley ..••.•.. Dekalb ....••. C. T. Slater...... . 785. 94 Jett............. Bond .....•... H . .A. Williams... (f) 
Himlsboro ....... Doughis ...... Chas.McDonald .. 415.47 Jewett ...••••..•. Cumbl'rland .. SamuelH.Mondy 227.58 
Hinsdale ....•••. Dupage ...... .Azel Dorathy .... 1,400.00 Joetta ·-· ...•.... Han~ock .. ... P. E. Weakley.... 33. 47 
Hissong ...••.•.. FayetLe ...... C. Hissong....... 15. 23 Johannisburg ..•. vVashington H.F. Petel's . .. . . . 72. 58 
Hitt ..........•.. CaL"roll.. . .... Wm. W. Cliafee . . 65. 55 Johnsburg .... •.• McHenry .... C. M . .Adams . . • . . 106. 54 
Hodges Park .... Alexander ... John McC9rmick. 101. 85 Johnsonville ...•. Wayne ....... Wm. M. Alvis.... 316. 83 
Hoffman ......... Clinton ...... Edward Hoffman. !!2. 28 Johnstown ...•••• Cumberland. John Michael..... 103. 00 
Holcomb .....•... Ogle ...•.•... R. F. Oakes....... 194. 80 Joliet .. ....•••••• Will ......... H. C. Cullom ....•. 2,800.00 
• Delinquent second quarter, 1803. 
~Established Nov. I, 1892. 
• Established .Aug. 22, 1892. 
d Delinquent. 
• Established May 11, 1893. 
'Established June 30, 1893. · 
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Illinois. 
Com. 
pensa. 
tion. 
J 'ost.office. County. Postmaster. 
[JULY 
Com· 
pensa. 
tion. 
J IJ nion Wm. A. Kelley . . . $853. 36 Langenheim ..... L ake· •.••...•. C. F. Lederle . . . • . $36. 43 J~~ 1 .~:~::: ::::: Mas ac::::::: W. D. Thomson ... 119. 6e Lansing ......... Cook ... ...... William Busack.. 23!i. 68 
J onlanville . ... .. Morgan ...... M. J. Carey....... "7. 09 La Place .... . .. . . Piatt ..... .... S.S. Miller . . . . .• . 280. 25 
,To hua .. ••• .. •. · 1 J<'ulton ....... F. A. ne1mett... . . • 4. 11 La Pra irie . . . . . . . Adams ....... A. J. 'J a/;er . . . . . ~~~· !~ 
J o. !in ....... · ••.. Rock I sland. W. H. Whiteside. }96. 91 La Prairie Center Marshall ..... M. E. a er. ..... . 
Jo,· ............. . Mercer .. ..... Alex. Carnahan .. 277.18 Larchlancl ....... Warren . . . ... J.C. Miller.. . .... 140. 43 
Jnbil 6 ••••••.••• Peoria ....... Libbie Tucker . . . 75. 46 La Rose . . ........ Marshall .. .. . Julia A. Ogle ....• ; 289. 85 
,Judil ............ Cook ......... S. G. Zimmernmn. 270. 97 Lasalle ......... . Lasalle .. ..... D. C. Harr ........ 2,100.00 
Jul !I. ........... CasR ......... P . H. Cald \Yell. . .. 59. 78 Latham ..... , .... Logan ........ Tbos • ..A. Gasaway j 453. 03 
Junction.City ... 
1
Gallatin .. ... M.Jennings ...... 215.97 Latham Park .... Winnebago .. Thos. Wilson.jr .. : 73.69 
Kampsnllc ...... Calhoun .... . Barbara Sutter ... 278.72 Latona .......... . Jasper ....••. JamesI.Palmer .• ' 153.17 
Kan ............ Greene .... ... Georgena Burch. 600.54 Laura ........... . Peoria ....... J.C.Shaw ........ ! 203.42 
Kan •villo ........ Kane ... . ..• . :l\foC. Dauberman 320. 25 Lavergne .... .... Cook ........ . C. M . ..Angel ...... , 90. 22 
Kan1tlP\" ......... La!!allt, .... ... M . .A..Nuckley ... 419.89 LawmTale ........ Logan . . .... .. LafayetteBarger. l 134.26 
Kunkakr· ..... . . Kankakee ... Jay L. Hamlin . .. 2,300.00 Lawn Ridge ..... Marshall! ..... Stephen CorneJl.. j 244. 40 
Kan. a ......... . Edgar ....... W. S. Pinnell ..... 1,000.00 Lawrence ........ McHenry .... G. T. Ruggles ... ·I 113. 24 
Kappa ........... Woodford ..•. JohnB.Drake .... 269.38 Lawrenceville .. . Lawrence .... Lewis Gowen .... : 913.49 
KarlJ !'!I Ridge... llardin . . . . . . F. M. Shipp . . . . . . 97. 72 Leaf River . . . . . . Ogle ......... J. F. Harrison .... I 523. 82 
Kn IJ •r ..... ·· ··1 Bureau ...... Freel Hammer.. .. 226. 88 Leaman .......... Fulton ..... •. George Kuhlke ··1 72. 83 
Ka kaski ....... Randolph . .. . Gustavus Pape... 68. 55 Leamington .. .. . Gallatin ...•.• Mary A. Cone.... 41. 39 
Kanfmnn . . . .. ... )facliHon ... .. Rohert Hermann . 79. 45 Leamlerville ..... Randolph . . • . Julius Beer . .. . •• 61. 45 
K ,tron .... ...... 1(;anatin ...... B . .l!'. Ju3tice ..... 25.04 Leasure ..... .... . Donirlas ...••• J.W.In~m ..... , 165.83 K. n bnrg . . . . . • Wabash...... B. M. Mitchell.... 319. 99 Lebanon... . ..... St. Clair.. .... Thos. A. w ilson .. 1, 100. 00 
K nvillo .. ···· ··1 \\'avne ... .... F. P. Branson . . . . 93. 60 Ledford .......... Saline .. ..••.. '.rhos . .A.. Rose.... 35. 67 
Keith ~nrg .... .. Mercer .. . . ... LouisL.Me:rtz .. . 1,100.00 Lee .. ... ...... ... Deka,lb ...... Thomas Nelson .. 614.27 
Kell rvillo ... .... .A.dams .... .. . B. K. Hendricks.. 267. 71 L ee Center .. .... Lee .......... Jas. E. Gray...... 317. 49 
r,•ltnor .......... , Uarroll ....... Jesse Ballard.... "32. 88 Leeds .•.......... Las:ine· ... .... W. S. Keith ... . • • • 31. 42 
Kl•mp r ......... ,J,erst>y ... .... ~as.~. Stil~ .. : . . . . 183. 42 L eese burg ... ... . Fulton . . ..... Franklin Leese . . 56. 42 
K mpt-011 . . . . . • . . Ford......... Carrie Christian . 389. 71 LJJgal............ Stephemion . . Renskea Sluter . . 52. 07 
K nd: 11 . ... .. . . Kendall ...... Edmuml Seely . . . 65. 84 L e1thton ......... Lake ....... .. C. L . Ely......... r43. 66 
K nilworth ...... Uook .. ....... W.H.H.Sears . .. 326.73 i L eland .. ... . . ... Lasftlle ..... .. M.J.Flaherty ... 661.31 
K nnov .......... 
1 
Dewitt ... .. . JobnS.Owsley ... 565.03 1 L emont .......... Cook .. . ...... J.G.Bodenschatz. l,300.00 
K n!lin~ton ...... <,:ook ......... Jas. C.Hill ....... 1,400.00 '1 L ena ............. Stephenson .. W. W.Lewis .. ... 200.00 
K nt ........... . , t phenson .. .Abram Keeler... 186. 61 L enzburg ........ St. Clair ... ... Louis Hammel... 220. 29 
Knnnn •........ LaRalle .... . . Milton Funk . .... 90. 38 Leon ............ Whiteside ... George Foy...... •26. 39 
K wan1w ...... .' llenr,v . . . . . . . 1'. H. Chesley .... 2, 000. 00 Leonore .... . . .. . Lasalle....... Conrad Zimmer.. H89. 06 
K!•,·1·.Jlort ....... , ;lintou .... .. ,T.M.Dav~s ....... 231..19 1 L eoRock . . .. ... . Jackson . . ..•• J.B.Johnson .. . .. 22.29 
ti,hw ........... Urawford .... L.B. Curtis .. ..... 40. 69 , L'Era.ble ...•.. . . Iroquois ... .. Elie Savoie....... 76. 68 
Kick poo ..... . .. J>cori:t ....... Englebert Nader. 163. 53 L erna ............ Coles . ........ James Je:ffries .. . 31G. 77 
Ki1lll ..... . ...... ::\!onroe .....• Silas Winn. . ..... 45. 01 , Le Roy ...•...... McLean ..... John H. Brown ... 1,100.00 
Kiel I y ...... ..... . E1lgar . ....... Samuel Igo . ...... 34.17 Lester .... .. ..... Marion . ...... J. T. Arnold...... 32. 91 
Kilbo11ruo ..... .. 1 1ason ....... Seymour Holmes. 297. 77 Lever ett ......... Champaign •. G. G. Irle... . . . . . 67. 10 
Kio1h•rhook ..... Pike .. ...... . John Uook ....... 319. 87 Levings .. ........ Pulaski. ... .. David Matson.... h31. 39 
Klngm1111 ... · ·· .. , hrlby .. .. . .. John L. Wall..... 92. 32 Lewistown ...... Fulton ....... R. E. Griffith ..... ;l, 500. 00 
K!11J.:!l ••••.•..... Ogle ......... J.E. King........ 245. 56 L exington .. ..... McLean... ... Enos F. Blake ... · 11, 100. 00 
J 111g11to11 • •••• • • •
1 
n kalb .•.... M. W. Cole.... ... 475. 09 Liberty ... . ..... . .Adams .. ..... G.D. Mercer . . . . . 261. 91 
Kin~Rto11 }[in!' .. P oria ..••... C. M. '.1.'l1arp ..•... 109. 78 Liberty l'rail'ie . . Madison . .... Carry M. Daech .
1 
91. 91 
J'i11mnn1ly ...... Marion ....••. lfredJ.Nirider ... 1,000.00 Libert.,·ville . .... Lake ....... .. E. W .. Parkl,urst . ,· 607.12 
Kinsman · · · ·· ... 
1 
Grundy ...... M:. Dempsey .. .... 280. 30 Lick Creek .. .... Union ......•. C. M. Gourley.... 96. 72 
K1rklnml . .... · .. Dt·kalb ...•.. H.B. Rowen...... 560. 67 Light House ..... Ogle ......... Marion Hay...... 49. 83 
1 ]rk.wooil .... ... W :trrcn ...••. G.O.Cole .... . ... 1,000.00 Lilly .. ... ....... Tazowell ..••• JohnMcFan.· ..... 1 188.73 J~1 hw~uk ..... Wmnebago .. Emma C. Clothier. 448. 29 Lily Lake .. .... . Kane .. . ...... D . T. James ······/ 250. 46 
J, no nil&· ······ Knox .•••.••. 0. L. Campbell ... 1,400.00 Lima ............ Adallls .... . •. JohnBrengartner . 236. 16 
KolJ:o. •··· ••· ·•·· Cook· ........ J. '\V. Marwood... 49. 67 Lincoln .. ........ Logan .. ...... SamuelL. Wallace 2, 300.00 
Krnm111 .•...•. ••• J>eorh\ ....... NnthanShaw .... 63.98 Lincoln Green ... Jolrnson ...... Wm.D.Peeler .... ! 95.43 
l~n111h•r_. ••· ···· ·· 'McL an .. .... '\V. \V. Winn.... . 73. 78 Linden Park .... Cook .. .' . ... .. J. W. Lambert .... 1 426.18 
h.yt ltivor ·•·•·• OJ!I · · · ·· ·· · . m ,ta K. .'howalter 17!i. 5!) Linrlenwoou. ..... Ogle ......... Frank Jones . . . . . 183. 97 
Lui-:._ .. _. ........ . . l>upnfi · ····· JacobL bman .. .. "34.15 Linn ........... . ·wabasb ...••. L.D.Henry ...... 86.69 
t: ua•r::::::::: ~n~itt :::: :: P.· 1~·J~~n~:::::: 2~Ui t;~~~~.:: :::: :: : r!:t~;: :::.·:: ~Jf~ ~1~~;~~::::: 1~U~ 
I, 1·1• 11 ...... • • ... for11hall. · · · · Harry E. W escott. 1,400.00 L. b K d 11 R b t L b 329 33 J. ,•ro ......... llaucoC"k ··•·· Y.'ran'k E. Harris.. 176.04 Lis on.......... en a ...... o er eac .... . 
r ,Iii ......... ... l~nn·an •.. ... lrwin Borrrer..... f>!)8. !)u Lisle 6 ... ..... ... Dnpage .. .... Frank IICanmesser 1 124. 9~ f.llf. \·i•tlt ..... .... turk ........ rr,, B. RPrlfiold . . . . 433. 64 itch eld ....... Montgomery. Edwin . Tl10rp .. , 900. 0 
J. f,~L .......... l, 11111 ..... ... W. D. Finn...... . 238. 27 t.n~reb~;/;fi :;~ ·.::·. t~:sg~~.::::::1 ~~~~s1!itf1t.0.~:::: ~~~Jf 
r <,rut,, ..... . . Uook ..•.•.... Oti!!,'.Lyman .... 1,400.00 , r ·w R k K rl 11 W TD 11 67 88 T. llnq11• ...... .. H m·oc;k.. . .. lary I<'igloy ..... 1. 000. 00 Ll oc . . . . . eu a . . . . . . rn. . ure . .. . 6 THI fl 11f 111 ........ Irnqu,11 •... 'J'.G. forris ...... 207.00 LUN:ty~;i/::::: ~~~'le~~::::: j~~~r;:~~0~1~;::: !~t~6 
J k 1:!111•1 .... ... Lnk., .. _. ... ··· 1''rank J> arce. .. . 4!)1. 25 ' L. l G \V h. t G b d K 58 78 f.11k, ':ifJ ....... t_~u!tnr ...•. H.L.Anlt ....... . 216. 36 1vfy ..-rove .... as mgon. er ar rmper. . J 1k ,m·k .... . . \\ ill mm 011 •• ,T. II. Kopp . . .. . . lG:l . !)l Lfrerpool. ....... Fnlton ....... A lbert Mac . . . . . 28. 45 
J, kflJ•on t ....• Lako .•.....•. faryMrLnu,,hliul 700 00 Loami ..... ...•.. Sangamon .... H.A. Deweer,e .. .. 406. 06 r ·tlrn Fork r rr 1, ,., 
1
. · Loc1·rvill e . ..... . Rureau ...... John B. Smith.... 116. 49 { k . ···• •• · :11.i.:nn ••·• •· · ;' Ia ,nrklr11 .. . . 113. 53 Lorkport. ....... Will . ........ Eli C. heaili·r .... 1,600.00 
• 
111
.n · ·· ·· ·· · ook • · ·••• · ·· <,r11~g1· Whitney . 241. 42 Locwit Grovo .. .. l•'rauklin ... .. Ava rill a Mitchell. 23. 7:1 
T .. ,l.t: Y111· •····•• Lnki ··· ···· ·· I:. W ·Howling.... 349. 07 Loda ............ Iroquois.: ... Volney Woawr. . 7 . 55 
T.o~, ~oml _....... helhy ··•• •· · <~hn · '.~· Barton .. ~22. 85 Lorlcmia ......... Livingston ... James Tannor.... 51. 37 
L.,kt-Zun <J1. •••• Lak, :···· ··· · 1'~.~~. hc·kP ..... . . 20!l.76 Lo,l~e ...... ..... J>· tt w·1J° C 209 !)l 
Lamb ····•··•·· Hurdm ..•.. . . I•. 1',. Mathc•ny .... H:i 4G Lodirw R~~k·i;1;1;ci.:: (;e~ }i~Do~~a.~:: 25:44 
Larnoillo ......... l 7!ureun ·•••·· J.- l~. Woorls :..... 764:26 Logan"'.::·.·. ·. ·.:::: J~rlgar ........ ,John E. Roberts.. 119. 25 
J~urnrk · · · · ·••· ·· Cnrr<>ll · ·· • · .. Geo. A. Hoot ...... 1 500 00 I O"'tllHporL IlamilLon .... , J ameR Livingston 10. !)3 
Lane· tl'r. · · ·• •• · '\:,7'nbw h ...•.• ChaR. A. Hors hey . '18 : 83 , .Lo~;ax ..... :::::: n l I' .A L 200 52 
Lanrlt ··· ······· <,ra,~·forrl .... F.P.Bakrr ....... '40.7!1 Loml,ar1l ........ n'~•HrrRon ... J,.Q . ARtx ..... . 1 49.!)0 
Lan ··:·········· J?l'WJtt ·•·•••• ,John ,·impRon .... 22H.G7 T.11mhimlvillc .... upage ···· ·· · · · ">er ·· ··1 · 
L:m viii ....••. ,, an•anwn .... 'has.JJ . .-mith ... , 21Ul Londou.Mills .... ~~~it~~::::::: f.'cJ::O·x~~.~i.0.~::: ~~~:~ 
:I? ·lh1.nf.'nt c,·onclquarl<ir, 1893. clDe!inqnrnt fromMay3toJune30, 1803. cDelinqnrnt ft·om .Apr.1 to 18,18113, 
1-: I: I, !•111·11 Feb. 1, l !JJ. • E,itaJ,Ji. hr,l ~ • ov.19, 18!)2. h Established Oct. 11, 18!)2. 
• l: IJhah ·d .A.a'· 3, 18!)2. 'Delinquent from Oi:L. 1 to Dec. 31, 1892. 
1, 1893.] POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 569 
Illinois. 
Post-office. County. Postmaster. 
Com• 
pensa· 
tion. 
Lone Tree._ ..... Bureau ...•.• .A.. Anderson..... $33. 43 
Long Branch .... Saline ..•...•. S. O. Durham -. ••• 67.12 
Long Creed ...... Macon ...•... M. D. Kizer. -. . . . . 95. 08 
Long Gr<we _ .... Lake ......... Cbarles 8tempel.. 106. 44 
Long Point_ ..... Livingston ... J.C. Huetson..... 309.12 
t~~~;f~~r.i~.:::: i}~~~;~ig;·:: ~~~~ E:iWo~~'l-~~ ~::: 3~t ~~ 
Longwood....... Cook_ ..... : .. F. W. Kropp . . . . 23li. 35 
Loon Lake ....... Lake .....••.. Andrew T. White 59. 47 
Loogootee _ . . . . . . Fayette . . . . . . Levi Benny hoff . . 105. 76 
Loomis .A Yenue.. Cook ......... .A. L. Fiede. - -. . . . 94. 70 
Loraine .......... Adams . ...•.. James S . .Akins .• 335. 74 
t~~:~z~-::::::::: ~1R11.e.~~~~.:: ~~tl~f!~~fa~~·:: . m: :~ 
Loretto ......... . Livingston ... Henry Kneer..... a22.47 
Lostant. __ ....... Lasalle ..•.... .A.. W. Merritt.... 614. 65 
Louden City ..••. Fayette ...... S. R. Flinn. - . . . . .. 43.10 
Louisville ....•.. Clay _ ....... . Robt. McCollum.. 678. 09 
Lourds _ ... _ ..••. Woodford .... Henry Theo bold.. 84. 72 
Lovejoy . . . . . . . . . St. Clair . . . . . J as . .A. Beasley. . . 109. 26 
Lovington_ ....... Monltrie ..... Wm. H . .Atchison 876. 45 
Lowder ....... ... Sang-amon . . . J. S. Hinckle . . . . . 190. 50 
Lowell .. __ ... : ... Lasnlle ....... Wm. Lathrop . ... 101. 50 
Lower Hills ..... Hamilton . . . . James Isaacs..... 15. 31 
Low Poiut .. · ..... Woodford .... .A. L. Banta....... 173. 08 
Loxa _ ........... Coles ......... .A. D. Suitt....... 191. 25 
Loyrl . . . . . . . . . • . . Menard ...... John Primm...... 44. 52 
Lucas ..........•. Cass ......... Wm. D. Lucas.... b 13. 84 
Ludlow.......... Champaign . . Thos. E. J e1forson 423. 50 
Lusk .......•.... Pope ... .. ...• Wm.Hedrick..... 25.13 
Lyndon: . ......... Whiteside-.-. John E. Kneskern 281. 02 
Lynn Center ..... Henry . . . . . . . Sarah .A.Berg-uson 159. 40 
Lynnville ........ Morgan .•••.. Jas. B. Gordon.... lti5. 88 
Lyons ........... Cook .... . ..•. George Neher,sr. 214.02 
Lytleville ........ McLean .....• Walter B. Smith. 23. 68 
McClusky ....... Jersey . . . . . . . Hiram McClusky 77. 58 
McConnell .. .... _ Stephenson .. Jameg Price...... 204. 76 
McCormick ...•.• Pope . . . . . . . . . C. L. McCormick. 93. 50 
McDowell. ...... Lidugston . . . R. E. Driggs...... 129. 90 
McHenry ........ McHenry . . . . 0. N. Owen....... 525. 30 
McKeen . . . . . . . . . Clark . . . . . . . . Oeo. W. Cassle . . . 60. 87 
McLean ........ _ MuLean ...... Vv. M. King . ... .• 628. 26 
McLeansboro .... Hamilton .... C. M. Lyon ....... 1,300.00 
McNoel. ......... Mnssac ...... Chas. W. Green... 89. 07 
McPherson . . . . . . Coles ......... Fidelia Lafferty.. 17. 38 
McQueen ......•. Kane . . ..... . . Chas. J . .Anderson 48. 36 
McVey ....••.... Maeonpm .... Frank Plummer.. 85.14 
Post-office. 
Marine ......... . 
Marion ....••.•.. 
Marissa .....•.... 
Markham .....•.. 
Marley ......... . 
Marlow .....•.... 
Maroa .......... . 
Marseilles ....•.. 
Marshall ........ . 
Marsh alls Ferry . 
Marston ........ . 
Martins bur,!!; .... . 
Martins Store .. . 
Martinsville . , .. . 
Martinton ...••.. 
Martha .....•.•.. 
Ma.ryland ....... . 
Mascoutah ..... . 
Mason (late Clio). 
Mason City .... . . 
Massac Creek .. . 
Massbach ....... . 
Masters ........ . 
Mattison ....... . 
Mattoon ...... : .. 
Maud .... ~ ...... . 
Maxwell .....•.. 
Mayberry .....•.. 
Mayfair ....... . . 
Mays ~tation .. . 
Maysville ...... . 
Mayview ....... . 
Maywood .•...••. 
Mazon .•••...••. 
Mrncham ..•.... 
Mead ........... . 
Mearlows . ...... . 
Mechanicsburg .. 
Media .......... . 
Medora .....•.... 
Melrose ......... . 
Melrose P a r k 
(late Ovington). 
Melville ........ . 
Melvin ..•....... 
Macedonia ...••.. Hamilton .... C. C. Boster...... 239. 07 , Menard .••....... 
Mackinaw ...•... Tazewell ..... L. E. Hill ......•.. b442.11 Mendon ........ . 
Macomb .....••.. McDonough . . J. S. Gash ........ 1, 900. 00 Mendota .....•... 
Macon ........... Macon . . . . . . . J. S. Edmundson . 757. 54 • Menominee ..... . 
Macoupin ........ Maco.npin.... W. E. Sanders.... 90. 68 1 Meppen .....•.... 
Madison ......... Madison . . . . . G. E. Coudy ....•• 1, 000. 00 . Meredosia ..•.... 
Madonna ville .... Monroe . . . . . . Frank .Ahne . . . . . 37. 59 I Meriden ........ . 
Maeystown ......... . do ...... . • Jacob Maeys. ••.. 82. 59 : Merna .......... . 
Magnolia ........ Putnam ...... A. B. Gnrnea..... 300. 39 Merriam ........ . 
Mahomet ........ Champaign .. W. J. Pinkston... 552. 33 Mer.rimac Point .. 
Makanda ........ Jackson ...... Frank Hopkins.. 887. 62 Merritt ......... . 
Malrlen ...••..... Bureau ....... Carrie L.Jones... 393. 15 Metamora ...... . 
Mallard ....•..•.. Hancock ..... James S. Exon.... 52. 90 Meteer .........• 
Malta ............ Dekalb ....... Frank D. Pease.. 568. 04 Metcalf. ........ . 
Malvern ......... Whiteside ... Wm.D.Hayes .... 81.88 MetropolisCity .. 
Mancbester ...... Scott ......... E. L. Maine....... 452.12 Mirldle Creek ... . 
Mandell ......••. Cook . . ....... H.J.Craw ....•.•. 331.52 MidclleGrove ... . 
Manhattan . . . . • . Will . . . . . . . . . Geo. H. Zinser. . . . 406. 04 Middle Point ... . 
Manheim ........ Cook . ........ C.H. Bosen berg.. 50. 74 Middlesworth .. . 
Manito .......... Mason ....... Daniel Havens .. : 709. 79 Middletown __ .. . 
Manix ........... Madison ..... Wm.P. Eaton.... 30. 18 Midland City ... . 
Manley .......... Fulton ....... Chas. P. Bates.... 38. 36 Midway ... .' .... . 
Manlius ......... Bureau ...... . Geo. W. Dabler... 72. 94 Milan.: .. _. __ ... . 
M!mnon ......••. Mercer ....... James Stevenson. 73. 39 Miles Station_ .. . 
Mansfield ........ Piatt . ........ Wm. Clemans.... 929. 69 Miletus ......... . 
Manteno ...•..... K.a~kakee .... Henry La Rocque 739. 21 Miley ...... _ .... _ 
Manville ......... L1vmgston . .. J.P. Guernsey.... 137.19 Milford ......... . 
Maple Grove ... _ Edwards . .... ·Robert. Marshall _ 6. 45 Mill brig_ ....... _ 
Maple Park ...•.. Kane . . ...... . F. C. Van Vlack _ 589. 67 1 Mil1brook ...... . 
Maples Mill ..•.. ,Fulton . ...... James F. France . 55. 69 I Millburn ....... . 
Mapleton ........ Peoria· ....... Lawrence Potter. 122. 78 j' Mill Creek .... .. _ 
Maplewood ...... Cook ......... B. D. Thurber . . . . 734. 07 Millrdgevilfo ... . 
Maquon ... .. .... Knox ........ John Jones....... 580.86 Millersbnrg .... . 
MarbleRe:id .... .Adams . ...... O.D.Klitz ........ 138.59 , MilJersviJle ..... . 
Marbletown ..••. Fulton . ...... Jacob Severns.... 16. 76 , Millikin __ ...... . 
Marcelline ..•.•.. Adams ....... C. E. Barnes...... 121. 35 Millington ...... . 
County. Postmaster. 
Com. 
pensa-
tion. 
Madison ..... ,Ja~ob Diebert .... $414.13 
Williamson .. Ji. Hendrickson .. 1,100.00 
St. Clair ..... H. L. Campbell... 817. 04 
Morgan _ ..... R. B. Marshall ... ·. 81. H2 
~h~r·s-~~::::: y~;,'f.~~~v·t·~~::: 1~~: ~i 
Macon _...... Elam W. Hill ...... 1, 000. 00 
Lasalle •...... Albert L. Stone .. '1,500.00 
Clark ........ Wm. B. Hodge, Jr. 1,400.00 
White _ ...... James W. Black.. 168. 93 
Mercer ....... J. A.Downey..... 74.19 
Pike . . . . . . . . . L. S. Butler . . . . • . 67. 65 
Hamilton .... S.S. Stoddard . . . . 81.17 
Clark . . . . . . . . George S. Kelley . 861. 60 
Iroquois ..... Victor Peltier . . . . 237. 69 
Piatt ......... Martha J. Rine· 31. 5::; 
Ogle ..•...... 
St. Clair ....•. 
Effingham ... . 
Mason ...... . 
Massac ..... . 
Jo Daviess .. . 
Franklin .... . 
Cook ........ . 
Coles ....... . 
Wabash ..... . 
Sangamon ... . 
Wayne .•••••. 
Cook ..••.•.. 
Edgar .•...... 
Pike ........ . 
Champaign .. 
Cook ....... . 
Grundy ..... . 
Dupag6 .... .. 
Williamson .. 
McLean ..... . 
Sangamon .. . 
Hentlerson .. . 
lfacoupin ... . 
Clark ....... . 
Cook ........ . 
hart. 
C. 0. Hedrick..... 110. 17 
CarlMontag...... 917.87 
Nettie Richmond . 440. 69 
J as. L. Hastings .. l, 400. 00 
Joseph Mall...... 42. 71 
John Schubert . . . 65. 62 
John Murray . . . . 72. 47 
Charles Ohlemlorf 218. 87 
'l'. R. ,Yearnr ..... 2,300.00 
C. A.meter _....... 68. 59 
Joseph Sands . . . . 19. 34 
James K Ragland 58. 25 
J olm S. Smith . . . . 387. 98 
.A.. Younger....... (c) 
T. J. Dunham..... 55. 90 
B. C. Stephens.... 98.18 
Jas. H. Merrill ... 1,700.00 
Daniel 8. Small... 528. 32 
John '1'. Pierce . . . 35. 68 
Timothy M. Fly_. 38. 90 
Christian Lehn._. 105. 83 
Mary .A. Wilmot • 517. 31 
JohnDalton .•.... 256.13 
Aaron .Artman . . . 576. 32 
Oscar Edwards... 117. 34 
Louis \Y. Richter.- 505. 23 
Madison .•... Louise Schmidt . . 97. 43 
Ford . . . . • • . • • Tho1,1. D. Thomp· 565. 41 
son. 
Randolph .... P. S. Parh,h ... __ .. 499. 81 
.Adams ....... H.P. \V.Cramer .. 597.65 
Lasalle ....... R. F. Shipley ..... 1,800.00 
Jo Daviess ... W. J. Barteis..... 39. 99 
Calhoun ...... John \V. Klass... 145.90 
Morgan ...... Daniel -Webster .. 630.91 
Lasalle ....... C. C. Strong . . . . . . 160.18 
McLean ...... Michael Gould... 96. 77 
Wayne ..•.•.. J . .A.. Crews....... 138. 86 
Monroe ...... E. V. Miles....... 55. 40 
Scott ......... Wm. Voorhees _.. 127. 77 
·wood ford .... Mary Gaynor._... 706. 80 
Brown ....... Edwin Simpson .. dl7.58 :!
1
~as-~c·. ·.: · .. · .· .- J. D. Ogden . . . . . . 368. 38 P.H. Nonis ...... 1, 500. 00 
Hancock ..... R. M. Kimbrough. 36.·30 
Fulton ...•••. Wm. Carroll...... 249. 69 
White ....... Alfred Pearce.... · 53. 25 
Shelby ....... W.T.Smith ...... 75.47 
Logan ........ R.S. Whiteman .. 193.86 
D~witt. ...... Jas. H. Ke~rs . . . .. 197. 82 
Edgar ........ James Marley.... 38. 70 
Rock Island._· G. H. Honeus.. .. . 733. 72 
Macoupin __ .. J. R. Simmons.... 87. 71 
Marion .... __ . Caroline Combs_. 46. 72 
Clinton .. _. __ Meridet.h Duncan 80. 64 
Iroquois ..... Eliza.Brown ...... 1,100.00 
Jo Davie:ss. _. William Bell:.... 37. 02 
Kl'ndall. ..... 0. B. Larson...... 221. 27 
Lake ......... Richard PantaJl.. 243. 76 
Union ........ ~- C. Bankston... 222, 30 
Carroll ....... Joseph Lawton.. 914. 31 
Mrrcer ...... _ .A. . .A. Shafer...... 249. 15 
Christian .... C. F. Bailer....... 197. 9;! 
Hancock ..... Don C. Millikin__ 31. 89 
Kendall . ..... M. N. Whit11 e.v... 455. 56 
White ....... Alex. Cummins . . 254. 78 M:ar~ngo ..••.. ··· / McHenry .... J. Q. Adam11 ...... 1,500.00 Mill Shoals .••••. 
Manetta . ..•..... Fulton . ...... Geo. W. Brush .... I 145. 56 Millsdale .••.•••. Will . . • • • • . . . Thos 0. Mills . . . . 43. 46 
a Established Oct. 26, 1892. • Delinquent. 
b Delinquent second quarter, 1893, 
dDelinquent .A.pr. I to May 1, 1893. 
7 
Poat.office. County. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Illinois. 
Com· 
pensa· 
tion. 
Post.office. County. Postmaster. 
[JUL'Y 
Com• 
pensa· 
tion. 
[ill Prairie .... Edwhrde •••.• .A.H.McClure ... $22.99 Nachusa ..•.•••.. Lee .••.••••.• C.B.Crawford ... $199.33 
till tudt. ....... t.Clair ...... P.F.Breidecker .. 360.23 Nameoki .••.•... Madison .••.• C.H. Kunnemann a80.80 
I ihnine ......... Piatt ........ . Charles T~ylor... 237. 02 Naperville ....... Dupage. . . • • . Alvin Scott .. .••• 1,700.00 
~liln ..••...•••••. Bureau ...... A. W. Sh;iver •••• 75. 85 Naples .....•••.. Scott ..•....•. James Abrams... 341. 04 
. lilroy ........... Ilt>nclerson .. A.A.Clark ....... 36.00 Nashville ........ Washington. P.H.Reither ..•.. 1,400.00 
li!ton ........... l'ike ........ . L.O.Plante ..•••• 401.41 National Stock St.Clair •••••• SamuelBucknell.2,200.00 
.l[ineral ......... Bureau ...... E.J.Ely ...•.... . 222.53 Yards. 
_ Iiuit:r ......•••.. Tazewell ..... J.F.Davis .....•. 750. 77 ~atrona ....••••. Jason ·k····· iJb::/;._r;::l:in: J~: ~~ 
~inonk .......... Woodford .... EFd. Ak.CWl ilckox .... 1,54~90.4001 Naudvoo .......... Clankcoc ..... J I Ashley 30. 03 
Minooka ......... Grundy...... ran ar . .. • . . , . ea more ••••• •. ar . . •••••. . . . .•••• 
Mi. :!al. ......•... Livingston ... A. B. Powell...... 70. 36 Nebo ............ Pike .... ·····I I. L. Le~on ..•••• 454. 94 
~lit ·hell ......... Madi on ..... Charles Lexow ••. 215.12 Neal. ............ Cumberland .. ! John Zike........ 8. 74 
lit(·h llsville ... 'aline ........ A.G.Mitchell . .' .• 74.20 Neelyville •••••.• Morgan ...•.• J.H.Vortruan .••. 51.55 
~litchi .......... Mon10e ...... Bennett James .•. . 62.18 Nekoma ......... Ht:nry ........ ! J.M.Kingdom •.. 247.91 
fo1·ca in ..•..... Ellingham ... Jos. P. Condo..... 112. 77 Nelson .•••••.••.. Lee .......... H. D. Stitzel...... 50. 71 
1o<le •••••••••••• h lby ...•••. John Duncan.... 90.51 Neoga ........... Cumberland .. F.P. McMunn.... 946.43 
. lmlena....... ... tark ...... ··1 .A.. Y. Fuller...... 28. 59 Neponset ....•••. Bureau ...... Geo. R. Stone .... · 698. 59 
1.nd, to ......... , tacoupin .••. G. A. Talkington. 380. 27 Nettle Creek .•••. Grundy ...... 0. J. Jorstad..... 89. 39 
~ !oiloo ....•...... Ramlolph .... F
0 
. .f,... MMarGlen . . . . . 78. 86 NNeundert ..••..••. JL~c~sont ....•• PChHas.LF. N eunert. : ~ni 
fokena ..•.•.... Will ...... _.. zias c ooney. 323. 45 eva a.......... 1vmgs on... . . angan •.••. 
oline ......... . . Rock Island . John M. Holt ..••. 2, 700. 00 Nevins .•••••••• . Edgar........ William Baas . • • • 52. 89 
Io111ence ...•.•.. Kankakee .... Thos.J.Buntain.1,200.00 Newark .•..••••. Kendall ..•... C.H.Berlew .••••. 491.14 
\[ouarch ......... McLean ...... .A.lfred Whitaker. 105.14 New .A.thens ..... St. Clair ..••.. Carl Zierrath.. ••. 382.11 
:\fuuo; ..•........ Will .....••.. L.L.Schoensted .. 474.87 NewBaden ...•. Clinton-····· MatthewBlaetz .. 145.44 
?.foltl·\· 'r •k.... fcLean ...... W. M. Henline.... 77. 04 New Bedford •••. Bureau . . . . . . J. H. Small . . •.• • • • 264. 03 
louh:a .... ...... Peoria ....... 
1 
E. L. Hesselberth 296.13 New Berlin ...... Sangamon ... F. I. Taylor....... 419. 34 
• lon111011th ...... Warren .•.... Geo. C. Rankin .c. 2,300.00 Newbern ........ Jersey ....... J. H. McDow ..••. 160. 74 
1onroe<.:cnter .. Ogle ...•••... D.E.Nashold .... 359.06 NewBoston .•••. Mercer ..••... E.L.Willits ...••. 626.61 
fouro City •.... lonroe ...... Henry8chroeder. 35.73 NewBurnside .•. Johnson ..••. J . .A...Smith_ ...... 520.28 
1ont Clare ...... Cook .....••. ·1 T. A. Rutherford. 263. 29 New Canton ..••. Pike ..••.••.. Jas. M. Bancom... 349. 27 
font r y ... ..... Fulton .•••••. Hannah Wilson.. 49. 83 New Castle .••••• Saline ...•••.. W. H. Allsop..... 109. 57 
!cmtcwma...... Pike ......•. . N. D. McEvers . . . 88. 77 New City . . . . . . . Sangamon : •• J. H. Crowder.... 133. 30 
Mont!{om ry ..... Kane ....••... Anna Pearce..... 276. 02 New Columbia .. Massac ....... A. F. Nutty...... 87. 87 
!onti Ho .. ..... l'iutt. ........ A. Il. Tinder ...... 1,500.00 New Dennison . Williamson .. William Oneal .. • 38. 44 
!ontro~e ........ l~flingham ... George James.... 293. 03 New Design ..... Monroe ..••.. William Hesse... 124-48 
Moonsluno ....... Clari, ........ , W.RBlankenbe· 45.68 New Douglas .•.. Madison ..... E. W.Bunn .•• ~· ·· 448.49 
ker. Newell .......... Vermilion .... Samuel Blair..... 67. 49 
1J :~r~·s. ~~:~~~i~.:: i~:~:j~~:L:: :1 ~~:Y~u!~0~~~:: i~Ji ~ :: g~~!d6uh~i~1 fu~~!~f ~~.::: ~ 1Uf :ii~1!:::::: 4~t ~ 
fur lantl. ....... Cook ......... Thoma!! Sa.vie .... 1,000.00 New Hanover ···I Monroe •.•••• Jacob Fischer.... 51. 55 
forgan l'ark ........ do .. ....•. W.W. Washburn 1,300.00 New Hartford ... Pike ......••. J.C. Halpin . . .. . • 132. 46 
Morgunsville .... ('hrii;tian .••. Wm.Morgan..... 28.90 New Haven ..•.. ,· Gallatin .••••. D. S.Lawrence ... 276.66 
:Moro ........•.•. Madi. on .•... Wm. Montgomery 203. 10 New Hebron ..••. Crawford . • • . C. E. Kaley....... 97. 85 
!orris ..•........ Grundy ...... Wm. S. Strong .... 1,700.00 I New Rolland .... Logan ..•.•••• B. F. Stults....... 444. 39 
orrison ........ Whiteside ... John Grierson ... 1,700.00 New Hope .•.•••. SaIJne ....• ••• D. F. Allen....... 29. 81 
f orTi onvillu .... Christian .... J. W. Campbell._. 925. 76 New Lebanon ..• Dekalb ..•••• L. S. Ellithorpe... 83. 22 
forri towu .... .. Ht•nry ....... John ri~htingale 55.00 N~wLenox ...••• Will .....•••. J.T.Campbell .... 326.33 
fmti1111•r ........ Edgar ....•••. A.J.Smith....... '12.78 New Liberty .••. Pol)e ......••. W.P.Rankin ..... 151.26 
lorton .......... Tazewell ..... W. H. Voelpel.... 742.85 Newman ......... Douglas ...... T.M.Sidenstrickerl,000.00 
IClrton rove ... Cook ....•... . JobnKolJer...... 78.13 Newmansville •.. Cass········- F.M.R.Lucht.... 78.32 
lortouPark ........ <lo .....•.. Charles Bruce .••• 362.65 New Memphis ... Clinton ...... Wm.Niemeyer ... 100.62 
l011cow ....... .. nion ........ J. K. .A.dams...... 29. 30 I New M)lford .... Winn~bago .. L. C. Hall.:·...... 223. 72 
fo11s,il1 ...•.•.. Poria ....... D.T.Thorne ..... 153.46 NewMmden .•.. Washmgfon. CharlesWmte .... 186.47 
1.ouml ity ..... J>nlm1ki ...... John W. Sims ..•. l, 100. 00 I New Palestine Randolph K R Taggart 97 59 
~rouu<L'tation .. Brown ...••. · W.F.Davis ...... 363.99 NewPhiladelphi~ McDonough:: E.'Y:Updegraff::: 22~:59 
fn1111t uburn. briatian .... L. N. ·milh. .. . . . . 204.10 New Salem ...•.. Pike . . . . . . . . Danfol Cover..... 281. 92 
fo1111t11l11Gl<'n •• nion ...•.... . lfretlFowley .••.. 97.35 Newton ...... : ... Jasper .•••••• R.M.Haskett .... 1,200.00 
r,111nt 'arn11 !. .. Waba11h .••... Jas. S. Wih,on .... 1, 600. (lO New Windsor ... Mercer ....... Alexander Brown. 608. 65 
~1°11 111 <~u:roll .. . ~rroll ..••••• Geo. F. Burher ... 1,500.00 Ney ...•.•••••••. Dekalb ....... L. P. Kellogg..... 19. 88 
. lounthn ·•···· \ayne ...••.. VanR.Price ..... 337.69 Niantic ..•••••••. Macon ....•.. John.A.Cussins .. 590.57 
lount I- ore t ··· Cook····· ·· •. Lars Larsen...... 73. 24 Nichols ..•.••••• Tazewell ...•. Chas. J·. Randolph d2. 64 
lot:1. r 11 • ···.do · · •·• ••. W. . Rudd .. . . . . 223. 37 Niles ......•••••. Cook ....... .. Peter Thorson ... - 123. 06 
f ! l 1 Niles Center ......... do ......•. E.T. Klebm ...... 21'1. 08 ouu orrll ... g ··•······ FrankN.Tice .... 1,500.00 Nilwood ....•••.. Macoupin .••. J.H.Wolfe ....•.. 283.19 
• I01m C hvn .. · · · fnl'Onpm. ••· Frank lfriedo ... . 912. 79 Niota ......•••••. Hancock ..... C . .A.. Spaulding.. 162. 34 
loun r:nlutine. · Putnam···· .. 0-. O. Davia....... 202. 61 Nip1iersink •••••. Lake ......•.. Ora .A.. Stanley... 95. 61 
fouu llr ant. 111on .. .••... ,T.L.Bial1op ... 37.21 Noble ... , ..•••••. Richland ..... L.E.Billfoirs . .... 601.20 
fount l'ro pl'l·t. ('ook ······ ··. ,John C. Mobei~g 26. 51 Nokomis ......... Montgomery. Robert Gelly ..... 1,400.00 
ount Pnla kl.· Lo ,an.· ···· .. F. V. Nicholson ... 1,300.00 Nora Jo Da ·es R J Cooper 366 9-i 
fount .-i, rliug .. Brown······· ,Jncob Fri1•111llich. 1,400.00 N .i .......... ML Vl s ... r' . ch· ······ 1 800. 00 fount Vi·rnou .• JC'I~ r 011 ••••• J 1 R 'V orma . . . . ..••.. c ean ...•..• ames 1pman.. , . 
fount Zion...... 1 :u·un ..•••.. :r ~ ~~. S;ni~h1~::::: 1' ~~~: ~~ ~~~~~~~~.:: :: :':Niu~::::::: J'.t1t:ee.~~~: ::: :: 2~~: :~ 
111
~ aqu ·••···· .'IH'lh.,· ······· ,l1•nnie, hay...... 955. 32 Norris City .•••.. White ..••••. R.H. Boyd....... 600. as 
o:wir •. ··•·•··· · 'ulhnun ...... Jo11hua Kit on... 105. '16 North Alton Mal' G F B th 290 58 
uilclyYnll y ... J (·k~rrn •. .... ,TohnForester .... 270.00 No th to····· P n.son •.••. P.te. ErPh:ii····· 59.70 
.ru1t11,rryl,rove. Ro111l. .•.. .... J.J.Jarkson r amp n ..•. eor1a ....... er . I ips. .. 
Inlk _y town ..... J<'rank.li,n ..•.. J . ..A..Bnrkitt::::: ~~:8602 NNortthhC.A.urora ... Kane ...•.•••. MaryE.Pierce ... 2297.19!1 t I M W or ,hillicothe Peoria .•••••. .A.. A. Thompson .. • 11 • 1 11uc·1t ······ · ... n111 1un. ··· · , elby ...... 207. 04 North Harvey ... Cook ..•••.••. M. M. Green ...... '225. 56 
fnu. I •r •·•••• ••• Lu~nlle. ······ John Bowlm ..... 67. 99 North Henderson Mercer ..••••• James E. Holmes 331. 94 
fnnlot·k ····· · •· 011gla11 ...... Per 'Y Welliv"r... 411. 16 North Kankakee. Kankakee .••. Preston Stebbiugs 295. 58 
Iurphy .hnro. • •· Ja ·kson .... ·. J. L. Ozburn ...... 1,700.00 .,.orth Northfield I Cook .•.••••.. Geo. H. Bubert... g 33. 60 
urr ynlle · •••· Lafayette Chap. 406. 01 North Peoria .. .. Peoria ••••••. T. B. Hanna...... 223.15 
man. North Plato .••.. Kane ...•• •••• Fred . .J. Robinson h 8. 00 
I ·rll ·· ··•·•••· F.A.WW.WPalmer ..•. 86.22 Northville ..••••. Lasalle .•••••• John Culmer..... 51.47 
Ka- ll·"ay ·••••• · , , eese .•••. • 8. 06 Norway •••.•••••••• . do ......•• David .,.itt r..... 194. 41 
• n linq111>nt 8 com) quurt r, 1893. d E tablit1bed June 5, 1893. , Ef!tablisherl Nov.16, 1892. ~ D liurp1 nt ,Tnly J to ov. 16, 1892, • Established Feb. 2, 1soa. ~ Delinqu_!}nt fourth quarter, 1802, and 
an,! ~r,·on1l quartnr, 1893. 'Established May 10, 1893. first quarter, 1893. 
• E tabli. h d .May 2, 1893. 
1, 1893.) POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 571 
Illinois. 
Com· 
Post.office. County. Postmaster. pensa-
tion. 
Norwood ........ Mercer . . ..... U. G. Brownlee ... $160. 91 
Norwood Park.,. Cook ......... H. A. Donaldson .. 425.19 
Nunda .......... . McHenry .... Mamie Thomas ... 856. 96 
Nursery . ........ Carroll ....••• J. V. Cotta ........ 94. 86 
Oak ....•........ Pope ......... S. B. Hancock .... 54.86 
Oak"dale ......... Washington . R. G.Ardry .••••• 262. 61 
Oakford ...•..••. Menard ...... 0. J. Maltby ..... 244. 40 
Oak Glen ........ Cook ......... F. N. Hoffman .... 241.47 
Oak Grove ..•••.. McLean ...... Abraham Lantz .. 09.04 
Oak Ifill ......... Peoria ....... E. Y. Forney . ... . 202. 77 
Oakland ...•. •... Coles ......... Wm.Hunt .. ..... 1,000.00 
Oak Lawn ....... Cook ......... John E. Lange ... 93. 00 
Oakley .....•.••.. 
Oak l'ark ........ 
Oak Point ...•... 
Oaktown ........ 
Oakville ......... 
Oakwood ........ 
Obed ............ 
Oblong .•........ 
Oconee ..•....... 
8i~1t::::::::::: 
Odin ............. 
O'Fallon .•....... 
8f!e~::::::::::: 
Oglesby ......... 
8!}~~~~- ::::::::: 
Ohlman ......... 
Okawville ....... 
Old Ripley ...... 
Olena ............ 
Olga ............ 
Olive Branch .... 
Oliver ........... 
Olmsted ...•.•• 
~!{;::::::::::: 
mega ....••..... 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
marga .......... 
neco ......••••.. 
neida ........•.. 
ntario .......... 
Macon ....... Benj. F. McCoy ... 
Cook ......... De Los Hull ...... 
Clark ........ David Baughman. 
Pulaski ...... J.F.Mcintyre ... 
Union . ....... T. B.Keen ....... 
Vermilion .... J.H. Young ...... 
Shelby ....... Obediah Brinker . 
Crawford .... Chas. 0. Harper .. 
Shelby ....... H.O.Green ...... 
Livingston ... Fred. E. Fisk ..... 
... . do ........ Emmett L. Jones. 
Marion ...... Wm.D.Farthing. 
St. Clair ...... Brice McGeehon . 
Champaign .. 
Mercer ....... 
Thos. J. Carpenter 
R.A.Newell ..... 
Lasalle ...•... T. T. Bent .... : ... 
Dewitt ....... John H. Willhoit. 
Bureau ...... Ann Sheehan ..... 
Montgomery. Geo. S . .McAfee ... 
Washington . Mary A. White ... 
Bond ......... Jennie White .... 
Henderson ... Samuel W. Black. 
Hamilton .... N. A. Vauflhan ... 
Alexander ... W.W. Wi bourn . 
~?J::ki:::::: A. P. Forsythe ... H.M. Su .ith,jr ... 
Richland ..... Rhodom T.Fry ... 
Gallatin ...... L. E. Qui~ley ..... 
Marion ....... R. J. Milhoan .•. .. 
Iroquois ..... Emma E. Palmer. 
Stephenson .. J. L. Nihart .....•• 
Knox ........ Ambrose S. Allen. 
.... do ........ Hattie F. Thomas. 
0 ntarioville ...... Dupage ...... Wm. F. Fischer ... 
pdyke .......... Jefferson ..... James~- Young. 
pheim_ .......... Remy ....•.. C . .A.. Stephenson. 
quawka ........ , Henderson ... ..A. M. Thornton .. 
raville .. ······· i Jackson ...... Elliot1-H. W~eeler 
range ....•..... ' Clark .•...... L. C. McDamel ... 
range Prairie .. ·1 Peoria ....... Wm. W. Atwood .. 
rangevill~ ...... Step~enson .. Helen C. ~arnds .• 
rchardMmcs ... , Peoria ....... RobertH1ll ....... 
rchard ~lace. ·· i Cook ......... Edwin D. S0ott ... 
rchardville ..... ' Wayne ....... John ..A. L. Scott .. 
reana ··········1 Macon ...•.•. John Oldweilder. 
regon ...... . ... Ogle . . • • . . . . . Thos. A.Jewett .. 
rion ............ Henry ....... Geo. W. Johnson. 
rland ........... ; Cook ......•.. Geor§e Weber .... 
rleans .......... i Mor~n . . . . . . S. C. tevenson ... 
sage ............ Fran lin ..... Wm. S. Robertson. 
sborn ·····--···j Rock Island .. Frederick Osborn. 
sceola . ...... . . . Stark . . . . . . • . Gideon Potter .... 
sco ............. ' Henry ....... August Anderson-
skaloosa . . . . . . . Clay ......•.. John B. Haselden. 
sker ............ Effingham .... Henry E. Tucker. 
sman ...... ..... McLean ...... Thomas Dillon ... 
swego ....•..... Kendall ...... Chas. E. Hubbard. 
169.11 
2,900.00 
29.04 
29. 55 
34.49 
254. 79 
62.15 
440.18 
406. 98 
220.3f! 
1,300.00 
773. 58 
688. 09 
4:67. 86 
34.84 
410. 04 
•17.01 
!)65.88 
199. 94 
468. 04 
147. 86 
121. 75 
43.60 
89. 92 
92. 93 
213.36 
1,700.00 
460. 67 
152.14 
1,300.00 
50. 73 
742. 76 
109. 63 
122.16 
276. 28 
181. 56 
731.23 
132. 51 
93. 42 
41. 27 I 
528. 94 I 
h1J4. 67 
106.42 
205.42 
243. 62 
1,400.00 
718. 76 
195. 70 
145. 81 
88. 57 
43. 35 
115. 06 
240. 39 
112. 62 
0 12. 51 
• 167. 54 
581. 42 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
t.tawa .......... 
tter ............ 
Lasalle ....... E. A. N attinger ... 2,500.00 
.... do ........ Martin H. Crider. 
tterville ........ Jersey ....... Wm. H.Lehmkuh] 
tto .......•..... Fulton ....... Martin E. Smith .. 
utten ....•...•.. Macon ....... Asa M. Phillips .. 
waneco ..•••••.. Christian .... Jas. S. C. Cassius. 
xville .......... Scott ......... John Sims .....•.. 
zark ........•.. Johnson ..... L. G. Sullivan .... 
acific .....•..••. Cook .....••.. J. T. Cordingley .. 
aclerhorn . .•.... St. Clair ...... i~~~11J~ :rii:::::: adua ........... McLean ... •.. 
aines Point . .. .. Ogle ...•..... M.Bowen ...•.... 
alatine ......... Cook ....••... H. C. Mather ..••. 
alermo ......... Edgar ........ Hu/.!h McKnab ... 
alestine ........ Crawford .••. Catlin P. Haskett/ 
almer .......... Christ.fan .••. Eugene B. Shrout 
almersburg .... Jasper ....... Arthur B. Palmer 
a Established Nov. 26, 1892. 
b Delinquent first quarter, 1893. 
• Established July 11, 1892. 
16. 93 
231. 51 
28.97 
88.67 
369. 00 
67. 55 
231. 63 
238. 69 
22. 25 
99.45 
87. 07 
1,000.00 
153. 60 
492. 25 
3
~Z: ~~ I 
Post-office. County. 
Palmyra..· ...•.•.. 
Palo Alto ........ 
Macoupin'. .... 
Hamilton .... 
Paloma .....•.... Adams ....... 
Pana ............ Christian .... 
Panola .••...•.... Woodford ..•. 
Papineau ...•.•.. 
Paradise· ......... 
Iroquois •.••. 
Coles .....•.. 
Paris ...•.....•.. Edgar ......•. 
Parker .. -... · ...... Johnson ...•. 
Parkersburg ..... Richland ..••. 
Park Manor ..... Cook ....•.... 
Park Ridge ..••.. .... do ..••.... 
Parkville:, ...... Champaign .. 
Parnell .•..•..... Dewitt ....••. 
Parrish ..•••.••.. Franklin ...•. 
Pasfield .••....•.. Sangamon .... 
Passport ......... Richland .•••. 
Pasturefield ..... Lawrence ... . 
Patoka .......... Marion .•••.. 
Patton Wabash .•...• 
Patterson .....•.. Greene .••••.• 
Pavilion ..•...... Kendall ...... 
Pawnee .....•.•.. Sangamon .... 
Paw Paw .•...•.. Lee .......... 
Paxton ..•....... Ford ......... 
Payne •..•....... Edgar ..•..... 
Payson .•.•••.•. . .A.dams ....... 
Pearl .........•.. Pike ......... 
Pecatonica ..••... Winnebago .. 
J:~f!~: :::::: :: : Greene.: ..... Tazewell ..... 
P ellonia ......... Massac 
Penfield ......... Champaign .. 
Pennington Point McDonough. 
Penrose ......... Whitesitie ... 
Peoria ..••..•••.. Peoria ....•.. 
Peotone ......... Will ......... 
Percy ....••...•.. Randolph ... 
Perry .........•.. Pike ......... 
Perry ~rings ... .... do ........ 
Perryv· le ....••. Winnebago .. 
Peru .....••.•.... Lasalle . ..... . 
Pesotum .•••••••. Champaign .. 
Peters ........... Madison ..... 
Petersburg .••••• Menard .•••.. 
Peters Creek .•.. Hardin . ..••.. 
Petersville ...•••. Mercer .•••... 
Phelps ......••••. Warren •.•••• 
Philadelphia ..••. Cass ....•.•.. 
Phillipstown .••. White ....... 
Philo .•......•... Champaign .. 
Piasa ... ......... Macoupin .... 
Pierceville ..••••. Dekalb 
Pierron .......•.. Bond .. • :::::: 
Pierson Station .. Piatt ....•.... 
Pigeon ........... Jefferson ..•.. 
Pike ............. Pike ......... 
Pilot ............. Vermilion .•.. 
Pinckneyville ... Perry ........ 
Pine Creek .. .••. oree ......... 
Pine Grove ... .. . Sc uyler ..... 
Pingree Grove ... Kane ...•.•.. 
Pink Prairie ..... Henry ••••••. 
Pinkstaff .•...... Lawrence._ .. 
Pin Oak ......... Wayne .....•. 
Piopolis ....••.• . Hamilton .... 
Piper City .•.••.. Ford ..•••...• 
Pisgah .....•..... Morgan •••••. 
Postmaster. 
Elm era I. Chiles .. 
Wm. Witters ..... 
John L. Lummis . 
Gabriel C. Butts .. 
John Schweizer .. 
Arthur W. Frogge 
N aneY: A. Surber .. 
W. 0. Pinnell ..•.. 
F. A.Swanner .... 
Alex. Althouse ... 
Hugh F. Hogan .. 
Charles Kobow ... 
Rollo E .. A.llen .... 
Wm. F. Williams. 
Wm.G.Brown ... 
Barbara Parker .. 
Geo. E. Dewhirst . 
Samuel Wes tall .. 
Abner S. Gray .... 
Wm. D. Lengelson 
Abraham Grqce .. 
Jemima S. Ives ... 
John C. Wise .... 
Sadie A. Case .... 
EdgarN. Stevens. 
Francis M. Taylor 
F.M.Smith ...... 
P. B. Stephenson . 
Jas . .A.. Provoost .. 
Geo. R. Prentice .. 
Richard D. Smith 
Geo. Rush ........ 
DanielM. Hedrick 
Simon Robey ..... 
W. D. Detweiler .. 
Alex. Stone ...... 
A. B. Hallock ..... 
Wm.Monlie ..•••• 
Mary E. Fifield ..• 
L.P.Libbey ...... 
H. W.Watson .... 
Rib ben S. Corwin 
Barney A. Hyatt . 
Elizaoeth Schu· 
machor. 
Rebecca Snape ... 
Horace B. Foster . 
Stephen Bear ..... 
E.W. Showalter .. 
J.M. Hinchee .••. 
Willis Stallin{s . . 
Samuel Wing eld 
Geo. H. Clark ..... 
Geo. Schule ....... 
Geo. W. Miller .•.. 
James T. Grahani. 
Wm.L. Young ... 
Mary W. Cooper .. 
Andrew Baker ... 
H. M. Pursell ..•.. 
John H. Ambrose. 
Geo. W. Burke .•.. 
Henry Squier ..... 
Samantha Brown-
ing. 
Samuel I. Carlyle. 
S. P. Nickell ...... 
C . .A.. Rubenaker .. 
E.D.Cook ........ 
T.J. Spainhower. 
J as. M. Andrews .. 
Com· 
pensa· 
tion. 
$613. 3 6 
7 36. 7 
106. 55 
1,900.00 
170. 04 
240. 92 
34.19 
2,000.00 
93. 98 
269. 81 
516. 44 
383. 55 
142. 49 
87. 70 
109. 44 
31. 32 
15ti.15 
45. 00 
571. 87 
53. 75 
187. 35 
49.09 
479. 2'7 
848. 23 
1,700.00 
29. 31 
518. 29 
391. 97 
1,000.00 
59. 72 
2,100.00 
261.10 
363.11 
JOO. 67 
lll.22 
3,400.00 
905. 36 
401. 02 
639. 98 
45.89 
54. 00 
1,600.00 
298.99 
92.42 
l, 500. 00 
35. 22 
89.90 
106. 00 
194. 09 
128.10 
511. 08 
264. 69 
14. 37 
195.11 
322. 22 
64. 56 
d5. 79 
140.33 
1,100.0 
80. 2 
53.0 
182.1 
16.8 
174. 3 
0 
7 
5 
6 
9 
8 
55. 33 
98.49 
857. 08 
120. 23 
58. 91 
~m:~~rr::::::: irl:~~~:::::: Geor{i,e Sanderson 1,600.00 
Pittwood .••••••. Iroquois .••.. J. F. ytle ........ 
Plainfield .• •.•... Will ......•.. John Sennitt ..... 
Plano ............ Kendall ...... J. C. Harwood .... 
Plainview ..••... Macoupin .... Chas. A. Shanner . 
Plainville ..•..... .A.dams ..•..•. Samuels. Inman .. 
Plato .......••••. Iroquois ..... Wm.Dixon ....... 
Plato Center .. ... Kane ...•.•.. Thomas Burnidge 
Plattville .....•.. Kendall ...•.. Levi Platt .....•.. 
Plea ks Corner ... Shelby ....... John F. Trimble .• 
Pleasant Hill .... Pike .•....... John R. Collanl .. 
Pleasant Mound . Bond ......•.. John R. Pahlmann 
Pleasant Plains .. San:flamon .... l W. C. Irwin ...... 
Pleasant Valley . Jo aviess ... Elizabeth Darr ... · 
Pleasant View .. Schuyler ..... , Wm. H. Nelson ... 
d Delinquent first and second quarters, 
1893; discontinued June 30, 1893. 
l:117. 50 
. 878. 83 
1,500.00 
225. 64 
329. 49 
23. 07 
130. 98 
237. 45 
29. 81 
76. 00 
87. 86 
508.10 
84. 52 
80.81 
572 
}'05!,ollic . County. 
PO T-0:il,FICES AND POST1IA.STERS. 
Postmaster. 
Illinois. 
Com. 
p(mSa· 
tion. 
Post.office. County. Postmaster. 
[JULY 
Com· 
p ensa• 
tion. 
l'lumllt-ld ...... . Frauklin ..... Wm;B.Harnon... $~gJ~ Rentchler .....•.. i~313t~iU:~~i: :;~.~::~
8
·::::: $~rug 
1'l111111!i11 ••• •••• Washington. Wru.Garlich . .... 135.23 ~~~d~;cl~.::::::: : Cook .....•.•. RicbardS.Rhodes 23.51 
l'lnm HivPr ...... Jo DaYii•ss . . . :ii;~~t~Sl~~ei~: 898. 05 Ricbar<lson ...... Kane ....•••. Erwin .A. Connor. 127. 00 i::;;;;0•1'.~1: .:: ::::: 1{!:w~i:;: :::: ,Jamrs P . Torr.... 59. 86 Richfield ...... .. Adams ..•• •.. Frank M. Lee.... 62. 96 
J>o«iihuutt ...... Boud ...... .. . Jacob 11. Appel . . 364. 89 Richland ....•... Sang-amon .•. Chas. C. Williams- 92. 59 
l'n<"u .•••.•• . .••.• Pove ..... .. .. PhilipG.Reynolds 34. 30. Richmond ...•... McHenry .•.. James V. Aldrich. 630. 57 
l'uiut l'li•,l'i.tut. .. Ja,iper .. ... .. Silas M. Kelley.'.. (•) Richton ... . ..... Cook . •... .... Chas. M. Merker. 77.12 
l'olo . . . . . . . . . . . . . Ogle ......... H. W-. Comse,1· ... 1, 600. 00 Richview...... . . WCraawslf1!
0
nrgto·n·. .. W. P. Cooper . . . . • 4-22. 25 
1> 11 , r<i\· '[ 0 rc(•r Ethrin Cornell . . . 73 86 Rich Woods..... ·d Sarah E. Goodwin 48. 68 
1•011101111 ..••.•••. ,fn<'k,on ...... RobPrtF. York. . . 256 50 Rickel. .......... Heury ....... Frank Leininger. 30.47 
(II• •••• • ••• ·1 ~, ~ . ... . • • 
l'om·!uah ..... ... \\~a~Tcn .. .. .. J.W.Hook ....... 105.81 RidgeFarm ..... Vermilion .... W'!~1\fi~~~::: 776.62 
l'untia«· ..... .... . L1V1ng~ton ... Ralph F. Bradford 1,800.00 Ridgefield ....... McHenry.... 292. 05 
1'outno~nr ......• Rau O<'k .... IsoraDaly .... .. .. 142. 28 Ridge Prairie ... SL.Clair .••••. .James A.Lander. 117.86 
Purilar City...... fa. on ....... Franris M. Samms 52. 20 Ridgely .......... Sangamon .... Nathaniel Hay. .. 178.11 
l'opl.1r (iron· .... Boone ........ John W. \\"arren 3.J4. 60 Ridgeville ...... . Iroquois .••.. W. S. Barnard.... 185. 24 
Port Bnon ...... Ho1·k falaud .. Johu Zollinger... 981. 13 Ridgway ...•.... Gallatin ...•.. Edgar Mills...... 603. 85 
1'11rthu11l ......... }'rauklin ..... P.A. Kirkpatrick 22. 53 Ridot ......•••... Stephenson .. Wm. A. K err..... 300. 18 
Po I'\. Clinton .A. Dougherty . . . . 62. 20 Riffle ............ Clay W. H. H. Adams 29. 99 
l'otui,;11·1:::::::::: Yermili~~:::: Tracy W. Buck· 751.99 Riggston ........ Sco·tt::::::::: BenjaminF.Green 106.23 
ingham. Rileyville .. ..... . Saline ........ Atlas M. Todd . . . 79. 32 
Putt town ....... Peoria ....... Wm. J. Sleeth . . . . 67. 45 Rinard .......... Wayne ... .... Lewis R. Cook . . • 189. 93 
Powdlton ......• Hancork ..... L. D. Col'hran . . . . 126. 79 Rillgwoocl ....... McHenry .... ' J.E. Cristv....... l:23. 76 
l'rnirii· .......... R:mrlolph . ... A ngust Schuette. b 23. 88 Riola . . . . . . . . . . . . Vei'llilion .•.. I Miles L. Hill . . . . . 64. 54 
Pr.lirit•C'1·11t r ... La.alle . ... ... Justus:Belknnp .. 188.16 Rio .... .......... Knox .... .... : H.F.Sehroeder •• 316.62 
l'rnirit• ('ii,· ..... ' ~fcD01101wh .. Robert Burclen,jr. 778. 63 Ripley Drown ....... Ira N. Stout...... 187,24 
J>rairi,• tin ltot'ht•r Randolph .... J. R. Duclas . . . . . . 266. 42f R,;1:.:s~d.no~~ .. ·. . :... ·... ·.; .... ·.: .. : .. ::·· :.: St. Clair ...... 1 Atlas R. Moore... 18. 01 l'ndri,• Hall •.•.. 1larou ....... John T.Belden. . . 71.85 C~ampaign .. . Cbas. Sttdba:m-···· 78.19 
Prairi«• 1!01111· ..... helby ....... Robert .A. Pattou. 159. 08 Li ~'rngston ... Henry Norris . ·; • 93. 24 
1'111iri1 Town •.. . :Matlif!on ..... Jobanuah Kyle... 114.·19 Ritchey ... ...... Will ........ . Edson L. Eeks-tern 183. 43 
l'ruirio Yit w .••. Lak .... ..... J. . Gridley...... 109. 87 Riverdale....... . Cook . ........ Freel. D . Brackett. 875. 69 
l'rarrh viii ······1 Lrp .......... a.rah H. Furley.. 150. 54. River (}rove ......... do ....•... Gustav F. Senf... 90. 44 
i'n•1·11.1pti1111 ...... :'ilf'r<·rr .... ... J.H.Seyler ...... 277.74 Riversi«le ... . ... ... .. do ...... .. ' Ed.H. Von Tuyl .1,000.00 
l'rt·11t1rn ... ... ... lorgnn ...... Joslma H. Ilubbs. 14-2. 80 Riverton ...•... . ,Sangamon ..• ; Ellen L. Hayes... 400. 26 
J>n ton .•••••.... Hamlolph .. .. JohnB.Bratney . . 104:68 Roanoke ..•..... . Woodforcl .. .. •J.F.Wheelwright 649.61 
l'rini ............ Lawr1·m·o .... Elmer R. Grout... 21. 86 Roberts .......•. . Ford ......... Belle Knilands... 537. 34 
l'rim·1·to11 ••.. ... . Hnn•au .... ... C. P. Bascom .. .. . 2,000.00 Robinson ........ Crnwford .... GeorgeW.Harper. 1,200.00 
l'rinr, \ ill ...... 1 I'!'oria ........ Alexander Cowan 846. 31 Robinaon Creek . Shrlby ...••.• Darnel MiUer . ... . , 63. 85 l'rn<·tor .......... Ford ...•... .. \V. E. I>roctor.... 74. 90 Rochelle ......... UglCI ......... A. W. Hartong ..• 1,500.00 
l'rui,:rt .•........ Pnion ........ John RoJster.... 23. 37 Rochester ....... ~a11gnmon •.. H. D. Parker..... 393. 89 
l'roplu·t. town ... \\"lnt<'si<le ... R. B. Smith ..... .. 883. 48 Rock ............. Pope ... ...... R. H. Chrisman.. 62. 76 
l'ru. l'Prit_v ....... 1''ranklin ..... Nanc:v l'nrsell . . . 41. 06 Rockbridge ...... Greeue ....... Geo. B. Hudson... 263. 54 
l'rn\'i1h11cc ...... HurPau ...... Jas.Itlli<lrlulph. 88.33 Rock City .. . ..... 8te11heuson .. JohnH.Graham .. 263.07 
l'roviHo ...•...... C'ook ......... Ferdinand Klaass 43. 20 Rock Creek ...... Rarrlin., ..... / Ben,i. B.Bramlett. 39. 38 
l'njnl ............ H1111rlolph .... Wm. E. Allen. .. . 110. 62 Rock eft'ller ..... . Lakb . .....•. · / Wm.Knigge..... 228. 63 
l'nla ki. ......... l'11l11t1ki ...... .A. W. Lewis.... . . 343. 38 Rock ]!'alls ....... Whiteside ..• F. D. Rose15rook .. l , 600. 00 
1'11111•.\ ,rill.. ... Williamson .. Wm. M. PPrry.... 95. 40 Rockford .....•.. Wiunebago •. Thos. G. Lawler .. 3,200.00 
1'11llr11nn •........ ('uok ...... ... Ramuel Job ...... 2,200.00 Rock Grove ...... Stepheuson .. R. C. Hofmeister. 211. 78 
1'11tnan1 ......... l'utnam ...... JobnF.M.Parker 294.19 Rockisland ..... Rockfalancl.. HowardWells ..• .- 2,700. 00 
l'yatt. ··· ·· · ·. · .. l'r·rn' ..... .. J.M. Pyatt . . . . . . 71. 37 Rockport ........ Pike . ....... . Charles I. Rupert. 313. 78 
</nj:.:lc·y •......... .'h<•lhy ....... Jos. L.'Simpson .. 36. 97 Rockton ....... .. Wim1eb:1go .. Oscar Favor...... 568. 37 
<J 11 1111 ·y ••········ Adam!! . .•.••. J .os. C. Thompson. 3,200.00 Ro ·kyilJe ........ Kaukakee .... Myron H. Kahler. 39.47 
I( 1,·1·111111 • • • •••••• for·ion ....... E. Parkinson . . . . . 28. 77 Itockwoocl ....... Randol.J?h . . . . Taylor Simmonds 159. 4'! 
H11l,l11•\ill11 ...... ,JackHon ...... JrrankJ.RarMle.. 47.89 Rodden .......... Jo Daviess ... John Rodden . .•.. 103. 43 
I 111 11111 ......... ('liri>1lia11 ... Thm1.,J.Raclforcl. 68.62 Rogt>rs Park .... Cook ......... Jacob T.Moss .... 1,000.00 
I 11l 11111 ••••• •••••• Wa~hinglon . .A. M:olinowRki. .. 176. 00 Rohrer .......... . Morgan ... ... Mary E. Rohrer.. 59. 26 
l:nlt!•nrn .••..••. Jasp<'r ....... ,"qniroD. Cahill.. 34.89 Roland ... ........ White ...•... 'l'hos.H.Norman. 76.15 
ltril,.11:h .......... .'alirw ....... Lnfayi•tto ll nll. .. 170.70 Rollins .......... Lake ......... LydiaEdwarcls ... 110.33 
l'nm 1·.v • ·······.I 1-:ay1•t tP . . . . . . 1 ary E IIagrr . .. 746. 43 Rollo ............ Dl'lmlb . . • . . . '11h os. P . Dalton . . 163. 47 
I: 11•1 11 · ······ ···\ hno ••·•·••· Frnnk lI. .'car~... 260. 53 J' e p · •11· ·1 S J> ct r 97 52  I I I ., ,om . .. . . . •..• . . eol'la ....... -"' reu .._. ro o . . 
' 
111 11 I• 1•• •••••• :\11'1,i·:rn •••••. ,Tam •H C. El<lPr . .. 157. 31 Romeoville ...... \Vill .• ••••• .. Jo]rn J. Keiµ: .... . 
1 
c 217. 66 1! 11 1:1 ••••• •••••• ,,Jttl•·r~•!11 •·· .. ,Juo. W.Il«·Htwoorl 23.47 Roll(lout ......... Lake ......... EdwarclF.Moran.
1 
82.73 
I, nklu ·····•• ··· \ nrmlro11 .. •· A ncln·w J. Hihrd. 654. 33 Rooclhouae ....... 
1 
GrePne ....... W. C. Roodhouse . ,1, 50£, 00 
H 111 0111 •••• •••••• T.a nlh . ·•• ·· C11rrioK\Vagm1er 48:J. 65 Roshoro ........ . Rm1dolph .... G. K. C.:arson ..... . J 4a. 87 1!111 t.oul. ...•••••• r,.limnpai:,.:11 •. lfl'111·.vl\1.M 11rri11 . l,OOO.OO Hos<·oe., ........ . · \\'i1111ebago .. D.A.Sturtevant .. 382.69 1 11'·• 1• ~:········ 11111 · •······· A.IL't wart. .... 140.75 Roa ............ . Iroquois ... .. FrederiekDarche d5.27 1: P•.1 <it · ..•••. 1:m·kl 11 l. 11ul. 1'.K.HowkPr ..... 13.26 RoseBud ........ Popo ..•..•... \Vm.King ........ 157.09 1
, 
111111 
·••••••••• Col ••••••••• T.L.llalhn•alh .. 200.81 RoserrnnR ...... . Lake ......... Michael Hogan ..• 133.36 
l;nrh 11 ••• • •• • ••• 1!1·nil,·r 1111. •• Alh ·rt llt·:ul. ..... -!06. 16 Rostidale ......... Jersey •..•... \Vm. C. Glea on . . 52. 35 
:: ~':~,·::::::::::: ]~;;~,;~:::::: :: t,1i',tt~::ti~''.'~ ~~: i~ ~~8!h~l1 :::::::: i~~,~~~ :::::::1 §~~~\}~~~~~;;: :: 1,~~~: i~ 11 
'~'
11 HKul ••••• l <no ········· Ai:111·>1Hose :.' ... 2,100.00 Roll lie ......•• . . DL1page ....•. 11 nr_vllattenclorf JG3.0l 
H \"llllil ••••• •••• 1:,ak •••••· •·• Osr·ar F . H 111101" . 160. 59 Rmwmoncl . .•.•.. Chri!:1tian .••. Jiorac:eLawre1we. 'J77. 52 
1', •..••...•..•.•. ·lntJlir .. .•. C'ahin Ho\'le!!.' ... 16-l .75 ltotievill<' . ...... . Warren ...... C.A.ilebuard .. .. 994.29 J: 1 IIIIIJHI •••••••• :\lnuti:m_iwry •• · . .'.TiMcu ..•. ... 9:15.02 RosPWO(Hl ...•... Jefferson ..... Alice Lovin ...... 32.07 
1;• :ul!•r • • • · ••• • • · .\~:u:1111 J1 111 • • • • , \. H. Fl l<-b<·r.... 52. 28 Rosi<:larr· ........ Ilarclin ....... Chas. P. l3rowuing 1G2. 21 1
•"
11h,ui: ••••••.•• La\' IIIJ! ton ·· ,J.IJ.C111111l• ...... 87.:13 Roslyn .......... Cumberland .. l:iarabll'.Russell .. ,n.9 
l~, 11 1: 1111. ••••• • · • lfuiulolph • ••· \V. '. II1111ini: • . . . 86!!. 28 Ross Grove ...... D kalh . ..... Asa Deming...... 2!. ::I:! 
l~NMu-k ·•·•· · ·· • 1 .-111 kuh, · •· C1:o . .'.Bo.Hr.. ... 3~7. 08 l{ossvill,• ........ Vermilion... ArldiKou M. Davis 991. 56 
I,, lmn11 ·· •••· • •• l·,,l!!ar ••• •• · •• Il. "'· fd,1ulJP11 • 2 0.191 Round c; ('()\'O .•.. Whiteside ... Royal A . Ilawley. 20 . 115 
H, •I 0, k • · •• •· •• · :-t,•ph1•11 rm •• Elia. D.1fillt·r . . 5."i. 93 ltonnd Knob ..... Massac ...... Aaron McCrory.. U 119 !:,, Ii •. •.••• •••.•• llnuh·r on... . a K For!!<•,·.... t' ?6 ]' I· · t (' • A 90 !i!J I( 11 1 - I ,. - ,ov.ll .. . .. ...... ,1\·n1~s on .. . . , . :vgarn . ... . · l',.,,.r. ,·r 1 ·•••• .J,1 1111111 · ·· •• ,fa .L.\farl,'ny. R5.!J5 Row 11. ••• ••••••. I)pwitt. ..... R:n1111cl.J.C'ash .•. 73.84 •1::•· 11 •••••••••••••• ,n ...•. .. . ,T.FI.Prodor • 46.61 ll{oyal.... C'lrnmpaign .. (;Po.13.l'ark ..•••• 76.0~ 
H,•Ji;,l. ••••• .•. •.• 1"·a1ia h •.••.. , Hoz11111ln.'mlfl;:: t:l.8:1 JtnzPlta ... ~:::::: Ilt•111]('J',11n ... ,John .,rnit h ... 150.74 
H•·n inlt · ·•··· ··• fouro«• ...... GNi. \\'. Frank Ii 11. 211. 51 Jt11ark •. .•.....•. Lawn·111·e ..•. ,v. l!'. Corrie...... 46. 26 
l ·no ••.•... ...•.. Hon,l ·· ·····• W. •.n.,·mith ... 17 .35, l{ugliy ......•.... Livingston ... P!'terJCacbue .... 79.79 
•E t.1 hli lu,t.Jn,111'..l,1"9:J. •Establi hedDec.17,1802. dlteeaL11blished.JU11e18,1892, 
~D ·linqu ·ul third quart r , I 02. 
/ 
1, 1893.] POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Post.office. County. Postmaster. 
Illinois. 
Com· 
pem1a· 
. tiou. 
Post.office. County. 
Ruma ............ Randolph .... .Tohn T. Simpson. $135. 30 Sharon .......... Henry ...... . 
Rupe ............ Jefferson..... I. D. McCormack . 30. 6:i Sharpsburg...... Christian ... . 
Rural ............ Rock Island .1 Eliza Allely...... 27. 50 Shattuc .............. do ....... . 
Rmal Hill ....... Hamilt~m . . . · J W. B. Flannigan. 80. 97 Sliaw ............ Lee ......... . 
Rnsh ............ Jo Daviess ... ; Wm. Ea,le... .. .. . 77. 44 Shavrneetown .... Gallatin ..... . 
Rushville ........ Schuyler .... ' Theo.J.Hutton .. 1,600.00 Sl1effield ......... , Bnreau ..... . 
Russell .......... Lake ......... Ivan O. Colby . . . . 242. 51 Shnlbyville ...... i Shelby ...... . 
Rrn;sellville ...... Lawrence .... .Tames Kinney.... 189. 94 Sheldon .......... l Iroquois .... . 
Rutland ......... Lasalle ....... Alfred Mateer.... 707. 62 Sheldons Grove .. ! Schuyler .... . 
Sacramento ...... White ....... Wm. P. Maun.... 59. 54 Sheller. .......... Jeffer~on .... . 
Sadorus .......... Champaign .. John RogerRon ... 503. 66 Shepherd ........ 1 Pike ........ . 
Sag Bridge ...... Cook .. . ...... Lawrence Kirk... 57. 61 Sherburn.ville .... Kankakee .. . 
Sa~wa ........... McDonough .. Wm.F.Wheeler .. al.51 Sheridan ........ Lasalle ...... . 
Saidora.......... Mason . . . . . . . Mary M. A.cl kins . 70. 51 Sherman......... San{amon .•.. 
Sailor Springs ... Clay ... . ..... Benj. F. Scaife.... 361. 04 Shermerville ..... Coo ........ . 
St. Anne ......... Kankakee ... F. L. Wilkins..... 689. 87 Sl1etlerville ...... Hardin ...... . 
St. Augustine .... Knox .....•.. Aaron O. Wheeler 29!J. 13 Rhiloh ........... St. Clair .... . . 
St. Charles ...... Kane ...•..••. H.P. Rock.well ... J, 200. 00 Shiloh Center .... Champaign .. 
St. David • . . . . . . Fulton . . . . • . . .r ohn K. Weller... 299. 13 I ~b~loh Hill....... ~andolph .•.. 
St. Elmo ........ Fayette ...... P. M . .Tohnston ... 417. 87 :Shmkle .......... Shelby ...... . 
Ste. Marie ....... ;rasper ....... .Tohn .r. Rider.... 201. 75 Shinn ............ Pike ........ . 
St. Francisville .. Lawrence .... S. W. McIntosh . . 311. 61 / Sb~pman ......... M~coupin ... . 
St. George ...... Kankakee . ... Moise Surprenant 30. 74 I Shirland......... \Vrnnebago .. 
St. ,Jacob .•••.... Madison . .... Emma Sherwood. 586. 65 , Shirley .......... McLean ..... . 
St. James .••••... Fayette ...... Henry N. Fristoe. 70. 68 Shobonier ....... Fayette ..... . 
St. John .•..••... Perry ... . . . ... A.. D. Coker....... 276. 72 Shumway ........ Effingham ... . 
St. Joseph ...... Champaign .. L: E. Stevenson... 659. 30 I Sibley ........... Ford ........ . 
St. Libory ....... St.Clair ...... Geo.F.Rutter .... 148.14 Sideli. ........... Vermiliol! ... . 
St. Morgan ...... Madison .... . .r oseph Schwarz.. 27. 18 ' Sidney .......... '. Champaign .. 
St. Paul ..•.•.... i Fayette . . . . . . John H. Roye . . . . 139. 81 Sigel. . ........... Sihelby ...... . 
St. Rose ...••••. · I Clinton . . . . . . Peter Schuette . . . 83. 05 I Siloam........... Brown ...... . 
Salem ....••..• ;. Marion . ...... .TohnCunningliam 1,300.00 SilYer Creek ..... Calhoun ••••.. 
Sal~na ··:········ , Kanka;kee .... R.H.Hawker .... 15.54 I Silverton ........ ,Jasper ..••... 
Salme Mmes .... 1 Gallatm ...... Dent Reid........ 45. 04 · Simons .......... Cook ...••.•.. Salisbury ........ ; Sangamon . . .. Frank D. Burkett 106. 85 I Simpson •........ J olmson •.•.. 
Salt Creek ....... i Dupage ...... M.B.Lester...... 50.71 i Sims ..........•.. Wayne ..•••.. 
Samo th .......•.. ; Massac . •• . . . Chas. W. Brinnen. 176. 52 Sinclair .......... l\forgan .•.... 
Samsville ••.. s ••• i Edwards ••••. W.E.Buxton ..... 56.!l9 SixMile ......... 1\'ayne ..•.... 
San burn .••••••.. 1 Johnson •.•.. W. L. Nipper..... 152. 25 I Skates: .......... Shelby ...... . 
Sanrloval .•••••.. !Marion ....... .Tohn L. Robertson 682. 44 I S-keltou ...•...... Logan ....... . 
Sand Ridge ...... ! J,ackson .. .. .. Frank Lester... . 78. 83 ~m~thboro ....•.. B\m.d ........ . 
Sands ........••. ·i 'I azewell ..... Geo. A.llenback... 43. 33 Snuthdale ....... L1vmgston .. . 
Sandusky ...•.••. 1 Alexander . . . Thos. ]'. Hargis . . 127. 01 I Smithfield ...... . Fnlton ...... . 
Sandwich ........ 1 Dekalb .. .... ·I .Tohn Culver ...... 1,700.00 Smithsbire ...... Warren .... . . 
Sanford ville ..... ! Whiteside ... Arthur Finkle... h9. 74 Smithton ....••.. St,. Clair ..... . 
Sangamon ....... iMacon ....... GainesD.Ritchie. 89.66 Smithville ....... Pt·oria ....... . 
San Jose .• · ....... Mason ....... A.. McCollister. .. 482. 39 Smothersville .... Franklin .... . 
Santa Fe ......... Alexander ... Rans'm Thompson 84. 69 Snicarte ......... Mason ...... . 
Sato ............. Jackson . . .... T. A. Henson..... 181. 05 Snider ....•...... Vermilion ... . 
Saundersville .... Sangamon ... Charles .Tackson.. c27. 57 I Suowflake ..... , . ·Franklin .... . 
Saunemin ........ Living;ston ... Wrri. E. R~ss . . . . . 548. 01 i Sollitt . .. ........ 
1 
Kan'.rnkee ... . 
Savanna .•..•.... Carroll . . . . . . J.B. Parkmson ... 1, 600. 00 Solom,m . . . . . . . . . Dewitt ...... . 
Savoy ... , .•...... Champaign .. Wm.H.Busey .... 316.49 Solon Mills ...... McHenry ... . 
Saxon . . • • • . . . . . . Henry . . . . . . . Chas. G. Robson . . 40. 79 Somerset ....... -1 S;i line ....... . 
Saybrook ........ McLean ...... James Thompson. 1,000.00 Somonauk ....... Deka.lb ...... . 
Scalei, Mound.... Jo J?avicss . .. B. O_. Ske_wis...... 475. 70 Sonora.: ......... · 1 ~an cock .... . 
School. .......... White ....... Christema Rolls.. 93. 40 Soperv1lle ........ Knox .•...... 
Schapville ....... .To Daviess ... V. Gr1>bner..... .. 77. 38 Sorento ......... ·I J3ond ........ . 
Schaumberg ..... Cook ........ JohnFenz,jr..... 47.67 Sorgum .......... McDonough .. 
SchutzMills ..... Greene ....... John Schutz:.... 43.21 Souders .......... Henry ...... . 
Schwer .......... Iroquois ..... Ralph Harberts .. d 26. 21 South America .. S ,line ....... . 
Sciota ......•.••. McDonough . P. B. Roberts..... 375-. 86 South Down ..... Mc.Lean ..... . 
Scottland ...•.... Edgar . ....... W. Newcomb..... 283. 78 South J•:lgin ..... Kane ....... . 
ScottRbnrg •..... McDonough . A. C. Ford........ 36. 51 South Englewood Cook ..•••.... 
Scott¥ill ••...... Brown ....... Edith Huffman... 40.29 South Evanston ..... do ..•.••.. 
Scottville .•...... Maconpin ... John Harding.... 204. B5 I South Grove ..... Dekalb ...• ... 
Scovel ...••...... Lidugston ... Reuben Scovel . . . 35. 34 
Seaton .....•.... Mercer ....... George D. Seaton. 337. 37 South Har-vey ... Cook ........ . 
Seatonville ...... Bur~au ...... Ja!lles Greig...... 304. 52 South Henderson Henderson .. . 
Sebastopol ...... Madison ..... Elisha Dernonliu. 40. 81 South Holland ... Cook ........ . 
~ecor . . . . . . . . . . . . Woodford . . . E. L. Patterson... 453. 22 · South Lynne ......... do ....••.. 
Sedan ...•........ Marion ....... Oscar G. Hayes... 5J. 84 South Mount For· ••.. do ....••.. 
Postmaster. 
573 
Com. 
pensa. 
tion . 
Wm . Bryant ..... ,. $68. 37 
.T ohn B. ]'enuer . . 141. 31 
Henry Boyer..... 207. 41 
Geo. '\V. Tennant. 181. 55 
L·. F. Tromley .... 1,300.00 
·wm. Wilson..... 948.40 
Elgin H. Martin .. 1, 700. 00 
,T 01:1iah Baker ..... 1, 100. 00 
David W. Boyd . . 50. 49 
Andrew J. Black . 44. 14· 
S. O. Brooks . . . . • . 94. 09 
Henry Matzen . . • 100. 35 
Delos Rubinson .. 572. 50 
Wm. 1''. Wolf..... 142. 62 
Daniel A.. Beaver. 193. 72 
.r oseph Shetler . . • 140. 64 
.r ohn Haase . . . • . . 135. 72 
E. R. Compton.... 32. 61 
Geo. Teglmeyer .. 124. 59 
Benj. E. Burgess • ~o. 91 
Samuel .Tohnson.. 29.17 
Robert Meatyard. 523.13 
Thos. H. Boswell. 210. 43 
.r a.mes L. Douglass I 194. 38 
E. A. ]'rye........ 314. 91 
A.lice M. Dennis.. 282. 89 
,T ohn H. Carney . . 523. 28 
.Tobu Stallings.... 692. 02 
S. G. Lehman..... 8Bl. 48 
P. E. Chapman . . . 350. 98 
Chas. S . .Tohnson. 99. 56 
Wm. B. Camp . . . . 45. 91 
A.lice Gass . . . . . • . 22. 49 
.T ohn I. Burke. . • . 620. 33 
.Tohn L. Mount... 381. 61 
.Tobn 'I'. Bright... 150. 79 
Francis Hart. . . . . 103. 04 
Silas L. Wood . . . . 22-L 39 
Geo. V{. Simpson. 24. 22 
Thos. J.Cvrwin0. 58. 50 
E. P.'M.cMurran.. 392. 65 
Zeuas R. .Tones... 19. 15 
C. K. Parvin...... 399. 20 
Charles R.Barnett 182. 23 
Jacob Thress..... 197. 84 
Wm. vYeRt ....... 7i. 95 
Wm. F. ]'loyd .... 79. 53 
John ::5ltirley..... 67. 22 
G110. B. Snider . . . . 62. 81 
.Toseph W. Kern.. 167. 01 
C.E.Beseke ...... 147.49 
Robert Emery.... 80. 4 7 
.Tames T. Hodge.. 178. 60 
H. L. Von Lien.en. 70. 68 
David J. Hunt.... 735. 87 
Geo. W. R.ose..... 78. 39 
Olof ALgerson.... • 10.19 
W . .r: Jestes . . . . . . 548. 52 
Oris T. Hoyt..... •5. 47 
Olaf Olson . . . . . . . 95. 18 
J olm S. Lewis.... 83. 85 
J as. M. McManus 53. 17 
E. C. Hawley..... 297. 60 
Viola F. Wilder . . 859. 57 
Wm. E. Goodman. 1,700.00 
Elizabeth A.. Pal· 70. 62 
1ner. 
W. C. McClintock 
Annie vVier ..... . 
Peter De Young .. 
.Toseph Seaman .. . 
C. Mikelson ..... . 
106. 24 
34.54 
186. 65 
18. 64 
. 52. 68 
Ser horn ......... Pike ......... Wm. H. Wray.... 80. 30 est.· 
Srester ..••...... Cook . ........ John C. Ton...... JfiO. 52 South Moline .... Rock Island .. .Tohn M. Bowen.. 19G. 71 
~ellers .••••..... Champaign .. Chas. C. Elliott... 56. 47 South Waukegan Lake: ........ .Tohn E. Rastall . . 244.16 
Selma ...•••...... McLean ..... . .TohnL.Neniger. J03.04 Spank,v .......... Jersey ...... A .C.Ferg·uson ... 31.02 
Seneca .......... Lasal111 ....... Joel W. Ellis ..... 1,000.00 Sparks Hill ...... Hardin ....... Henry .r. Moore.. 39.10 
Sepo ...•......... Fulto1.t ....... Geo. W. Bandle... 49. 49 Sparkland ....... MarstalL .... G. '\V. Zimmerman 525. 67 
Serena ....•..... : Lasalle ....... R.H. PoolE,r...... 329. 03 Sparta ......•.... Randolph .... S. Lovejoy Taylor 1, 500. 00 
l:ieville .....•..... Fulton . ..... . G. W. Curfman... 56. 70 Spaulding ..•••.. Sangamon .... naniel Morgan... 387. 99 
Seward .•••••.... Winnebago .. G. A. Rugg....... 2G2. !lO Spencer ......••.. Will ......... Milo L . .Ten ks . . . . 144. 33 
~exson ........... Shelby .. . .... Philip Lutz ... . .. 33. 84 Spdng ........•.. Brown ....... A.lexancfor D. Six:. 62. 48 
Seymour .•...••.. Champaign .. J.M. Mullin,jr... 2:l4. 75 Spring ]fay ..•... vYo, ·dforcl. ... Chas. A. Z<>ller . . . 76. 69 . 
Shabbona ......•. Dekalb ..... .. Thomas B. Lucas . 669. 77 Spring Bl1dt'. .... Lake ......... Jas. H. Bullamoro 193. 43 
Sb ab bona Grove . . .. . do ........ William Ilorton . . 225. 32 Spri11g1·rton ..... White ...... . Frank Bensing... 241. 02 
Shannon ......... Carroll ....... W. Scott Cowen.. . 041. 58 Springfield .•.... Sangan1on .••. .Tas. C. Conkling .. 3,100.00 
• Established May 17, 1893. c Establislrnd Mar. 3, 1893. • Established Mar. 30, 1893. 
h Established Oct. 22, 1892. •1 Delinquent secoll(l quarter, 1893. 
fj 7 
Post-office. County. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Illinois. 
Com· 
pensa.-
tion. 
Post.office. County. Postmaster. 
prin2 Gnrcl •n ... JeJft-r. on..... amuel A. Martin $284.11 Texas-City •••... Saline ...••... Wright Hamilton. 
pring Grovu .... :\Ic•1I1·nry .... Andrew Neisch .. 161. 57 '.ft~~~?{ir~: :::::: Hamilton •... C. Schukraft .....• 
~:::~[::~ {!!U0;;::: ~1~~~~i~l~-: .. p~.I·MR!
1
it
1
1J~:i~::: 1, ~
3
~o
9
5
: ~~1 Thebes .....•••.. ffet~i1~d-.;;::: ~Il~if f :i~:;it~ 'priugville ...... nion...... .. aul 1 er....... . The GroYe .•••.. Cook . ....... . 
t.aley ........... Champai1,rn .. B. P. taley....... 80.11 Thomas ......... Bureau ...... W. Thomas ....•. 
tailing .••...... 1:ulison ...•. Masus D. Moore.. 37. 05 Thomasboro ..... Champaign .. C.J. Nelson ..•.•• 
·tauford ...•••... McLean ..••.. GreenB.Larison. 582.33 Thomasville ..... Montgomery. JohnH.Lloyd ... 
.·tar ........•.... Hancock .•••. James A. Allen .. 97. 98 Thompsom·ille .. Franl<lin ..... James J. Bundy .. 
, tarl.:............ tark ....•••. Erastus Morro,v • 159. 76 Thomson . . . . . . . . Carroll....... S. J. Holland ..••. 
·tat Line ....... Clark .....••. G. W. Stansbury • 37. 25 Thornton ........ Cook ......... Sarah J. Byram .. 
tanntou .•.•.... Macoupin .... Thomas Blair .••. 1,000. 00 ThreeMilePrairie \\'ashington . Just.us Baab ..... . 
:tavang r ...•... Lasalle ...••.. Z. Se,erson . .•. . . 65. 78 Ticti ..•.......... Menard ...... Anderson W. Tice 
:tePlcville .•••••• Randolph .... J~H.Jenkins ..•.. 394.30 ~~~=~::::::::::: Randolph .... John S.Linds.ey .. 
t rling .•....... Whiteside ... ThomasDiller ..•. 2,35060.~90 T' th PC1u.kmeb·e·r·1·a·n·d···. ~.S.KlhSeti?-···it. 
'toven . . . . •• • • . . tephenson .. \Vm. E. Boyer.... . 1mo i ·........ v osep 1rewa . 
teward ...•••... Lee . . . . •• . • . G. Ruckman..... 503. 74 Tinley ark . • • • . Cook......... ~~~~beit°g;\i~i; · 
toward on...... 'helby .••••.• W. V. Carr....... 699.19 Tioga ....•••. , ... Haucock •.... 
LJULY 
Com. 
pensa-
tion. 
$116. 54 
183. 50 
357. 82 
261. 98 
48. 15 
69. 54 
364. 73 
189. 01 
447.41 
548.23 
245. 90 
49.15 
57. 97 
162. 60 
147. 44 
38.42 
228. 22 
166.11 
tillmanValley .. 0/lle ....•••.. JuliaA.Johnson. 671.20 land. 
,tillw 11 .•••••••. Hancock ..... J.O.Ripley ..•. ... 187.51 'l'iskilwa ..•..••.. Bureau ...••.. Wm.F.Dunn ..... 907.18 
"tirrup Grove .... Maron.pin .... D. L. Goode . . .. . . 21. 52 Todds Point •••.. Shelby ....... Thomas Fleming. 163. 37 
'torklaud ....••.. Iroquois ..... Edward Endsley. 20. 81 Tole.do ..••..••... Cumberland .. Richard Norfolk.. 668.19 
to kton ........ Jo Daviess ... J. . Sharp....... 762. 20 Tolono........... Champaign .. John Colvin...... 890.13 
tok s ......•.•.. White ....... John Harris...... 63. 22 Toluca ....•..••.. Marshall ..••. Jolin H. i'iwift.... 32t :~ 
tone............ Lee .......... W'ln. F. Stedman . 21. 12 Tom . . . . . . . . •• • . . Clark .....•.. Jehu Thompson .. 
Ston Church .••. Wa. hiugton .. Henry Jasper.... 91. 38 Tomlinson ..••... Champaign .. Jos. S. BasbeYitz. 103. 74 
'tonefort........ a line ....••.. Levi C. Penninger 475. 25 Tonica ...•....... Lasalle ...••. . Wm. M. Harkins . 783.17 
tone. 'orners .. :McHenry .... 1:larley Becker... 17. 48 Tonti ...••..•.... Marion .•••••• R. M. Patterson... 89. 84 
tonington ..•••.. Christian .... Wm. Flynn....... 450. 21 Topeka .•••••.•.. Mason .••••.. J. H. Bruning, sr.. 266. 58 
tookey ....••••.. St. Clair ..•.. Frank_J. :Emge... 38. 28 Toulon ..••.••••.. Stark ....•••. A. Galbraith ...... 1,200.00 
tonns .••..•.•... White ....... John D. Walker.. • 13. 72 Towanda .....•.. McLean ...... Alonzo E . .K1cl10ls 419. 84 
'toy ......•.••••. Crawford •••. C. F. lteilfer ...... 29. 21 Tower Hill ••.•.. Shelby ..•••.. John Weel\s...... 658. 00 
trasbnrg .•••••.. helby ....... Henry Foster,iu-. 436.22 Tracy ......•••... Cook ...•••••. James H.Craw ... 385.40 
'tratford . • • . • •• . Ogle .....•... E. D. Bemberger . 50. 68 Tremont ..••••... ·Tazewell ••••. Wm. H. Harri~ . . . · 811. 88 
'trawn . .. • • • . • . . Livin~ ton ... C.H. 'l'ryon . . . • . . 342. 36 Trenton •• •• •• • . . Clinton ••••.• · Benjamin Loudon. 818. 24 
. trcator ....•.•.. L~l- alla ...•... I. C. Cope ......•. 2,400. 001 · Trilla...... ••• • • . Coles ..•...•.. J. W. Brown...... 219. 84 
lringtown ..•... lbchland ..••. Henry Stoltz. .... 18. 90 Trimble ..•.•.•••. Crawfoi;d .••. W. M. Boyd....... 99. 27 
tronghurst .•••. llcnclerson ... Martln E. Kirby.. 672. 85 Triumuh •••..••. Lasalle ...•..• John N. Leo...... 274. 67 
tront .......•... Pike ....•••.. Ira Pennock...... 86. 62 Trivoli·........... Peoria ....••• HannahF. Thomp· 271. 90 
Stubblefield ...... Bond .•.•••••. Henry C. Holk um. 26. 37 son. 
Sublette ....••.•. Lee .......... Carrio B. Pumph- 34.8. 94 Trontmnn ...••••. Maron ••••••• Jacob Troutman.. 33. 40 
rey. Trowbridge ..••.. Shelby.: ••.•. Wm. A. Dooley... 73. 52 
Su z .......••••.. Mercer ....•.. H. T. Brid_e:er..... 64. 00 Troy .... . ....••.. Madison • • • • . A. R. Snodgrass . . 600. 66 
"ullar Grove .••.. Kane ......•.. J obn S. Miller.... 389. !:!6 Troy Grove ..•••. Lasalle ..••••• H. M. ·Foster...... 372. 27 
ulllvan ......•.. Moultrie ..•.. A.W.McPheeters 1,400.00 Trumbull ..•.•••. Wl1ite ..••••• Ge:>.Bnrkbardt .. 52.67 
ummerclale ..... Cook ......... Mary C. Olson.... 362. 61 Truro .........••. Knox .....•.. JamesL. Wilkins. 59. 22 
SummerJi ld ..... t.Clair ...•.. JamesH.Hewitt. 381.72 TryonsGrove .••. }!"cHenry .••. HarrietWic~am b6.45 
, ummerliill .•... Pike ..•...•.. GraceMcCarty ... 251.55 Tucker .....•.... Ka11kakee .... Alex.Adams,Jr .. c57_34 
ummit. .....•... Cook ...•...•. Edward L. Fry... 202. 90 Tunnel Hill .••.•. Johnson .••.•. S. Whitehead..... 246. 17 
, umn111m ..•..... l!'ulton ....... John M. Langston 248.19 Turner ....••.••. Dupage •••••. O. C. Woodworth. 1,000.00 
Snmuer ....••.•.. Lawrence ..•. Caleb Hoopes .... 1,000.00 Tuscola.......... Doogfas. ••• • • .A. C. Slnss .. _ ..... 1,900.00 
Sumpter ...•••..• White ..•.••. John H. Sumpter. 51. 02 U din a . • • . . •• • • • . Kane......... Caspar Schmidt . . 37. 52 
Sttn~eam .•..•••. Mercer ....... Wm.J.Stephens. 142.79 Ullin .•• : ••••.•.. Pulaski. ..... H. C.Ullin ....... 273.51 
unfi l<l •••.••••. Perry .....•.. Robert Dick...... 59. 33 Ulrich ••••••..•.. Moultrie ••••. Wheeler Springer 44.11 
urmy Hill ...•.. Henry ...•... Thomas L. Rowe. 89. 72 Union ..•.....••. McHenry .•.. John D. Bliss ..... 288. 53 
• unri e · ··•• .••.. La. alle ...••.. ,las. \V. Stevenson 20. 60 Union Center .... Cumberland . Hannah Park . . . . 182. 65 
unset .....••.... Kane ...•.•.•. Philip Hemrick.. 87. 44 Union Grove .•.•. Whiteside ... Stephen P. Smith 70.12 
Sutter · ·········· Hancock .•••. I!enryDuerkop •. 88.39 Union Hill ..••••. Kankakee .... T. C. Scboboy .••. 155.67 
Swan r•ok .•.... \Varren ...... EdgarBliKs ...••. 298.57 Unionville,. ..•••. Massac ...... J.A. Woods...... 95.87 
waogo ·····•· ... Edgar ..•..••. James S. O'Ilair .. 20. 05 Unity .......•••.. Alexander •.. Ueo. Hodges...... 175. 87 
Swanwick ······· Perry .••.•••. David T. ltenney. 243. 33 Upper Alton ..••. Madison ..... Joseph H. Weeks 1,100.00 
wooona ......... Mercer .•••.•. JesseO.Jaderberg 164.78 Urbana .....•.... Chamvaign .. W. W.Lindley ... 1,600.00 
,w. t \Yater .... Men!!-rd •.•••.. Levi Propst...... 161.37 Ursa ...•.•.••••.. Adams ....... Henry S. Loucks. 260.95 
Swisher ....•..... Dewitt . ...... JeremiahA.Curl. 110.73 Ustick .......••.. Whiteside •.. .A.dclisonShelly ... 36.23 
• WY/l rt········· Livingston ... J.W. Eisenhower. 77. 47 Utah ..••.•••..•.. Warren ...••. H.F. Terpening. d39. 36 
ycamore · ·• ..... Dekalb •••.•• A. J. Driver ...... 1,800.00 Utica ...•..•••••. Lasalle ..••• . Jerome B. Cuncli 796. 77 
ylvan ········.. 'ass .....••.. .A.. R. Taylor...... 52. 72 topia ......•.... Dnpage ..•••. Jolrn Boese. ...... 37. 89 
:-,ymerton ·••••• .. Will ..•.••••. Geo. W. Dixon.... 167. 45 Valley City .••... Pike ....••••• E. Durr:bangh.... 98. 46 
Table Grove .•... Fulton .•••••. Joseph Elliott.... 631. 95 Van Buren .••••. Dekalb ...•••. Jonathan E.Davis 31.12 
~ahor •··••• •·••. Dewitt ...•••. John T. Neal..... 69.47 Vandalia ....•••. Fayette ..•••. John F. Sayles ... I, 500. 00 
'Iallnla ·········· Menard •.•••. Anna Thrapp.~.. 579. 81 Vandercook Vermilion John Mc Vey 169 7 
Tamalco ......•.. Bo_ml. ...•••.. Wm. Il. Taylor... 161. 58 V · · •• · · · · • • · · d B i.tl. · · · 297. 09 
Tamarack ..••••. Will .••..••.. Thomas Muir.... 57.48 v:1n~~.:::::::: t~11~~~ii ::::: ~~~aRob<'~Ys .~:: 525: 60 
?;amai;-oa .. ·•·•••· Perry .••.••.. Jienry Clay...... 640. 63 Venedy .•••••••.. WMhington • .A.. C. Knelker. .. . 119. 52 
'.1:amJ?lCO. ·••••• .. Whiteside ... Tbos. 0. Steadman 656. 92 Vonice .•••.•••••. Madison ..••. .John Fechte...... 615. 06 
Tansill · ··••·•··· Pofie ··••·•••· John K Scott..... 25. 71 Vera . .....••.•••. Fayette ..•••. DaYicl S. Thoman 233. 25 
Tuylor ........•.. Oge ...•••••. :Mary E.Anderson 78. 60 Vergennes •••••.. Jackson ..•••. John R. Crain... . 245. 74 
Taylor Grove .••. Lakt> ...•.•••. Joij ph Taylor.... 26. 96 Vergil ...•.••..•. Kane ...•..••. C. W. Nicholson . •14.13 
Taylor !~111.. .... "Franklin ..... Alvis Taylor..... 29. 23
1 
Vermilion ...•... Edgar . ....••. Lynda E. ]'orcl. .. 393. 50 
Taylor RHlg . ··· Rock Ililand .. W . B. Bruner..... 191. 56 Vermilion Grove Vennilion ••. M. C.Menc1onball. 168. 09 
'J'.aron·ille ...••. 'hri tian .... Benj. F. Lantz .... 1,700.00 Vermilionville ... Lmu1.1le ....••. Harriet Barr..... 51. 32 
~" ieran · ·. ·····•· Ma. on ····•·· Jll<'ob W. IlPU. .•. 174. 61 Vermont ......... Fulton . ...... IRaac B. Witchell 1,000.00 
'.I_('rnplo Hill ..••. Pope···· ..... Eug<'ne .'. Welton 59. 48 Vernal. .......••. Vermilion .••. Wm. L. p rry... 40. 51 
'I ·nut PA······· ~ fcilonon gh .. Do11~l:u1s Glasgow 291. 00 IV rnon ....•••••. Marion ······1 Samu 1 . Retta .. 266. 74 I rra C;nta.. .. . . . r, Henr.,· .... .Alf.olo P. Peck . . 133. 22 V G d J J ,,r M ti 37 56 T JI I II 1 I erona . . •.••••.. run y. ••• •• o 1n , . ar n.. . err • _ute . . ··. , P ?1 1 Pr on ... .'. . Bmen. .. . .. . 252. 57 Versailles ....... Brown . ...... JaA. McCormick.. 522. 97 
Teutopr,h . · ······ Effingham .. . John IL ' ixroll .. 452. 52 Vevay Park ..••. Cumberland . A. L. Ruffner..... 88. 39 
• E blielterl ,Tan.11, 1 03. c Delinq nont Rerond quarter, 1893. • Established Feb. 3.1893. 
'" linqu ·n first and 11 •con<l quarters, 1803. d D linriucnt, .July 1 to 17, 1892. 
1, 1803.J POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 575 
Illinois. 
Post-office. County. Postmaster. 
Com-
pensa-
tion. 
Victoria ..••.... : Knox . . •• ••.. Samuel G. J arvis . $384. 74 
Vienna ....••.•.. J ohnson . .•• . Thos. B. Powell ... •1,000.00 
Villa Grove ...... Douglas . . .•. . John L. Love.. ... 280. 58 
Villa Ridge ...•.. Pulaski . . . • •. Lewis F. Crain... 644. 65 
Villas ....••...... Crawford .... Viola Hunt....... 55. 91 
Vinson .•••...... Hamilton ..•. Sam'l A.Hamilton b3, 05 
Viola . . . • .. • . . • . . Mercer . . . . . . • M. M. Mitchell . . . 569. 88 
Virden ...•••..... Macoupin . ••. John H. Sewall ... 1,400. 00 
Virginia ..••..... Cass . . . . . . • • . Reuben Lancaster 1,400. 00 
Volo ............. Lake .. .. . . .. . Isaac A. Barrus . • 184. 63 
Voorhies ......... Piatt ...... .. . William 0. Reeves 120. 69 
Wabash ......... Wayne ... ..•• Thomas Pettigrew 90. 77 
Waddams Grove . Stephenson .. James H. Osborn. 176. 15 
Wadsworth . . ••.• L ake .... . .. .. Thomas Strang... 242. 50 
Wady Petra . .... Stark ... . .. . • Weber Chase..... 91. 02 
Waggoner ....... Montgomery. MGuar
8
y R
1
.e. bGu.r,~ecgho_r_y_._ 2
5
8
5
0_. 
0
1
2
1 
Wagners Land'g. J ackson.... .. , W ~ 
Wakefield ... . ... Richland .. •. . Peter Warren.... 142. 68 
:;:}t~~~::::::::~ ~!~~~~~:: :: i:. ~~t~~be~·:: 3}~: ~g 
Walkerville ..... Greene .. . .... Peter Simons..... 46. 37 
Wallace ......... Dekalb ... ..• • Lewis Smith..... 310. 57 
Walla Walla ..... Cumberland . • Albert Brady.... 16. 55 
Wallbaum ....... H enderson. .. Aug. Wallbaum.. 101. 29 
Wallingford ..... Will .. . . . .... MaryJ. Gerdos... 75.21 
Walnut .........• Bureau . ... .. Watson Wolf.... 929. 69 
Walnut Grove ... McDonough . I. J. McDonald . • • 213.' 47 
Walnut Hill . . . • . Marion. . .. . . . Dornfon B. Kell . . 237. 13 
Walnut Prairie .• Clark . .. ... .. Otis J. Gunn . .... 135. 95 
Walpole ......... H amilton . ... R. C. Flannigan.. 117. 17 
Walshville ...... Montgomery . Ac._Jw. E. ,ngaelltmera_n .. _._·_ 2
4
12
1
_. 2
28
0 
Waltersburg ..... P ope. . ...... . Wi 
Waltham ...•••.• Lasalle ... .... Benj. D. Wood . ... 80. 54 
Wal ton . .. . .. • • • . Lee . . • . . .. .. • Hugh McGuerk.. 132. 57 
Waltonville ...... J efferson ..... I. W. Robinson... 214. 96 
Wanda .......... Madison . .... J. K. Fahnestock . 97.12 
Wapella ......... Dewitt ... .... T.F.Greene,jr... 471.06 
Ward ............ White . .. . .. . Allen P. Utley.... 14. 29 
Warner .......... Henry ... .... W.W. Warner... 165. 74 
,Varren ......... J o Daviess .•• Luther K. Lee .... 1, 200. 00 
Warren burst .... Du page .... . H. W. Barkdoll... ct2. 70 
Warrensburg .... Macon . ..... . F. B. Ritchie...... 58_1. 42 
Warrenville ..... Du page ...•.. J. D. Hawbecker.. 188. 52 
Warrenton .•.•.. Edgar ...... .. Carl G. Wieland.. 106. 52 
Warrenton Grove Lali:e . ........ P. L. Benz........ 66.11 
Warsaw : ........ H ancock .... . E.P.Becker ...... 1,400.00 
Wartburg ....... Monroe . ..... L . P . .Beuettner .•• 19. 53 
Wartrace ........ J ohnson ... • • William J. Tune.. 57. 80 
Washburn ....... Wooci.ford . •• . M. S. Fulton...... 744. 26 
Wasco .... . . . .... Kane ...... .. . G. C. Bergland.... 200. 68 
Washington ..... Tazewell. .. .. Samuele. Zinser .. 1,500.00 
W a sh in gt on Cook ...... .. . Charles A. Frank. 1,000.00 
Heights. 
Wataga .......... Knox . ... ... . Horace H. Marsh. 503.19 
Waterloo ....... , Monroe . . .. .. Hardy C. Voris... 860.56 
Watermatn ....... Dekalb .. . . ..• H arry Bradbury. 594. 97 
Watertown...... Rock Island.. Daniel McNeil . . . 71. 21 
Watseka ......... Iroq uois .. ... A braham Andrew 1,500.00 
Watson .......... Effingham . ... Chas. E. Reynolds 264. 94 
Wauconda ....... Lake . . . . .. ... D. A. Golding . . • . 472. 58 
Waukegan ...••... .. do . .. . .• • • C. A. Murry ...... 2,200.00 
Waupousee ..•••• Grundy . . .••• N . G. Newport.... 208. 07 
Waverly ...•.••• Morgan ... .•• Robert McKee .. . 1,200.00 
Wayland ........ Schuyler .• ••. Benham .Bristol.. 50.14 
Wayne ....••.•.• Dupage ... ... Albert D. Trull.. 477. 88 
Wayne City .•••. Wayne .. . . •• . James Forth..... 433. 55 
Waynesville ..••. Dewitt .. ...•• James P. Strange. 566. 77 
W ebbs Hill ...•.. Franklin . . .. . John S. Webb.... 41. 53 
W ebst er ......... Hancock . •.. L ewis L. Allen... 125. 65 
Wedron . ....... . L aalle .. .•.••• Sarah A. Bel.rose. 267. 02 
W eedman ..••••. McLean . .. • •• A.J.Jordan-...... 67.82 
W eldon ......•.. Dewitt ..... .. W. H . Costley.... 581. 50 
W elfla . ......... Randolph .••• Wm. Werre...... 78. 30 
W e mgton ...••• Iroquois .•••• StephenAdsit.... 463.13 
Welton . . ..••.... Effingham ... JohnH.Kellar... 88.55 
W em . . . . . • . . . • . • Kankakee . . . Reuben Dayton • • 43. 13 
W empleton ..•••• Winnebago •• J ohn Wilcox..... 62. 90 
·w enona . .•..... • Marshall . .... H. L. Taylor .••••• 1,500.00 
W eslei ... .. .•.. Tazewell .. .. C. A. Le °Fevere •• d 28. 02 
West rooklyn .. L ee ... . . •. • •• L ewis Bushey.. .. 211. 84 
West End . ...••. Saline . ....... JohnH. Chastain. 135. 30 
W est ern Sara- Union . ....... Wm.I.McCarty. . 39.18 
t oga. 
Post-office. County. Postma~ter. 
Com· 
pensa• 
tion. 
West Jersey .•.. Stark ........ James Swank .... $212. 25 
West Liberty.... Jasper . . . . . . . Mil ton A. Adams. 276. 55 
West McHenry . McHenry .... Maria F. Stevens. 665. :l6 
Wes ton.......... McLean...... Hi t·am C. Purdy.. 278. 56 
West Point ...... Hancock ..... J. R. Garner ...•. ·• 279. 83 
Westport., ...... Lawrence ... F. M. Calvert . . .. 34. 83 
West Pullman ... Cool;:. ....•••. John F. Fischer .• • 609. 01 
West Ridge ..• . . Douglas ...... David L. Fiekle .• 107. 13 . 
·west Salem. . . . . . Ed wards.. . . . D. F. Pemberton.. 632. 69 
West Union ..... Clark ........ D. A. Mu.rpbey ..• 268. 49 
Westville ........ Vermilion ..•. T. W. Blakeney.. 270.53 
West York ••.••• Crawford • ••. Chas. B. Lindley.. 292. 08 
WWheteaautgan· d •... ·.· .• ·.·_· Pulaski ...... Wm. A. Hight.... 248. 73 r~ Alexander ... Jasper Culfey. .. . 137. 48 
Wheaton ••••••.. Dupage ..••.. MarcellusE.Jones 1,600.00 
Wheeler ......... Jasfier .•••••. Ja~es A. Avery .. 
1 
301. 94 
WWhhi~teelfiine~d- •. •. • •••  ••.· Cook......... Emil Sigwalt..... 223. 08 ,1, Bureau ...... .J.T. Worthington. 166. 79 
White Hall .•••.. Greene ....... Edward B. Smith. !1, 500. 00 
White Heath .... Piatt ........ J. H. Cline ......•• I 259. 45 
White Oak .•...• Montgomery'. Geo. W. Lowman.r 97. 32 
White Oak Sp'gs Brown ....... Silas W. Scholl.... 29. 46 
White Pigeon . . . Whiteside . . . Edwin McFadden 45. 37 
White Rock ..•.. Ogle ....•••.. Wm. H. Gibson... 65. 42 
White Willow ... Kendall.. •.•. Wm. H. i;,hufelt... 37. 24 
Wilburn ...•..... Marshall ..•.. J. L . Myers....... 70. 68 
Willard .....•..•. Alexander ... J. W. Lewellen... 91.17 
Willey .....•..•.. Christian .••• A.rchaL. Clutter.. r 52. 59 
WW11:1111
11:aammssbfi,ue1
rg_· •• ··. Moultry .•••. Geo. N. Lovejoy ·· i 87. 87 
d. Knox . . • .. • .. E. M. Sweeney .... ! 524. 88 
Williamsville .... Sanga~on .... J. S. ~cClure ..... J 647. 8~ 
Willow .......... Jo Daviess . .. Carne Rogers ••.• ! 91. 9.> 
Willow Hill ..... Jasper ....... Wm. A. Lanter ..• 1 390. 73 Willow Springs .. Cook .......... T. M. Abbitt ...... : 212. 99 
Wilmette ....••...... do •••••••• W. H. Kenney.... 891. 47 
Wilmingt~ ..••. Will ......... H.B. Durham .... 1,100.00 
Wilsman ........ Lasalle ....... John Broscheid .. · 85. 0~ 
Wilson ..••••••• _. Livingston • . James M. Maguire 94. 71 
Wilton Center... Will . • • • • . • • . Jabez Haney .... ' 159. 67 
Winchester...... Scott......... Harry Sande1:son. 1, 300. 00 
Windom ...•..••. Washington . H. W. Koepke .•• ·J 48. 29 
Windsor Park ... Cook ...••••.. Douglas Stall ..•. , 988. 06 
Windsor......... Shelby....... Charles Voris .••. ,1, 000. 00 
Wine Hill .•••••• Randolph .••• William C. Werre. 35. 29 
Winfield ......... Dupagf' ...... Wm. I<'ehrmann .. i 131.41 
Wing............ LiYingston... Lewis Holloway .. i 267. 33 -
W~nnebago. ... • • Winnebago . • Lillie Goodrich . · / 55~. 72 
Wmnetka ....... Cook ........ MarxK.Meyer .. 851.15 
Winslow ........ Stephenson .. Henry Gilbert. ·· i 406. 47 
Winterrowd .•••• Effingham .••. Joseph Gassman. ' 89.10 
Winters ......... Jo Daviess ... Marcus W. Flack. 7. 89 
Wilt ............. Montgomery. Jas. S. Vermillion 137. 49 
Woburn ..•••••.. Bond .....•••• James H. Roberts 132. 87 
Wolcott.' ......... Peoria ....... John M. Tyson... d77. 76 
Wolf Creek...... Williamson .. James D. Walker. 70. 87 
Wolf Lake .. _. •••• U~ion ........ Wm. A. Svha~b ·· 1· 102. 64 
Wolfs Cross mg.. W 111 . . . • .. .. • Leonard Wolf.... . 30. 88 
Wolrub Mills ... Hardin ....... S. D. Whitesid-e. •• 34. 80 
Womac .......... Macoupin .... Wm. L. Morgan.. 93. 28 
Woodbine ...•••• ,Jo DaYiess ... Wm. F. J{ermann. 187. 28 
Woodburn .•••••• Macoupin ..•• Richard Welsh... 249. 67 
Woodbury....... Cumberland • Cicero C. Hodges. 98. 03 
Woodford • . • • • • • Woodford.~.. Richard Morris . . 149. 26 
Woodhull •..•••• Henry ....... AmosA.Mackey. 842.40 
Woodland . . • • • • • Iroquois . . • • • Geo. W. Anderson 332. 95 
Woodlawn ....... JeffP.rson ..... Geo. B. Welborn . 337. 09 
Woodside ........ Sangamon .... .A. W. Widup .... 73. 65 
Woodson ........ :Morgan ...... John A. Unglaub. 283. 92 
Woodstock • • • • .. McHenry • • • • Simon Brink ..•.. 1, 500. 00 
Woodville ..••••• Adams . ...... F. C. George...... 34. 69 
Woodworth •.••• Iroquois ..... Fred. W.Meyers. 101.82 
Woody .••••••• ~. Greene. . . . .. • John W. Powell.. 109. 01 
Woosung .••••••• Ogle ....••... John .B. Prescott. 184. 11 
Worden . • • • • • . . . Madison . • . • . Henry R. Dorr . . . 309. 85 
Worth ........... Cook .....•... E. P. Bishop...... 108 45 
Wrayville ., ..... Rockisland .. Helen Wray..... 42. 02 
Wrightsville •••• Greene ....... '.l'hos.J. Kesinger. 179. 23 
Wyanet .••••••.. Bureau . .•••• Wm. R. Whitney. 741. 01 
Wyno~se ........ Richland ..... Wm.B . .Tohnson .. 
1 
7:l.38 
W yommg ....... Stark ........ A.G.Hammond .. 
1
1,000.00 
Xenia . . . .. • . • • . . Clay . ........ Asher R Cox .... , 773 91 
Yale .•...•...•••. Jasper ....... Theodore P.Weckl 205.10 
Yankeetown ..... Woodford ..•. Paul H. Davison. 86. 89 Western Springs Cook . . _ ..• • ••. MNa_nLc.y H1·sc· owe_a·t·s·o·n· 948. 10 W estfield . ..•.... Clark. ... ... B 689. 98 
West H allock . .• P eoria . •••••• H enry Greenhood 110. 06 
Yankee Hollow .. Jo Daviess .. ·1 Harriet L. Eaton -1 46. 46 
Yantis ville...... Shelby ..••.•• Henry Yantis . . . . 86. 80 
Yates City ••••••. Knox .••...•. J. A. 'Hensley.... 641. 66 
• Three quarters. d Delinquent second quarter, 1893. ~ Established Mar. 20, 1893. 
• Eatablished May 27, 1892; delinquent third and fourth quarters, 1892. 
• Establisbed 'July 1, 1892. 
'DelinquentfromJulyl to 21, 1892. 
l'o l-otlic . ount_v. 
Yat Lnnilin!.! l'nla ki ..... . 
Yellow Cr .. k .... .'t1•pheu on .. 
York ............ C'lark ....... . 
Yorktown . ...... Hur an ..... . 
York viii+-..•..•.. K n<lall ..... . 
Y u11i.:uloo1l . . . . . Morgan ..... . 
Younir>11lah• ...... Kane ....... . 
Young town .... " ~arr n ..... . 
Yu ton ........... :\fcLean ..... . 
Z nohia .......... :angamou.. . 
~:~~;:: ::: :: : : : : : ~ ~~~ii1t: :: : : : 
Zulu ............. 
1 
\Varren •.... · 
Indiana. 
.Aaron ........... , witzerland .. 
!t~ift:°.~:::::::: rif~.I~~::::::: 
t,y(I 1 ......... Oran~e ..... . 
ca<lemy . . . . . . . . llen . .•.... 
cton ......•.... Marion ...... . 
.A <lah . . • . . . . . . . . . .Allen ... .... . 
A clam .......... Drcatur ..... . 
Arlamsuoro ...... Ca11,; ........ . 
de!. ............ Ow<•n ....... . 
(l;n . .. . . . . . . . . . D aruorn ... . 
Advance ........ Boone ....... . 
ti~\ ;~!\b::::::: r:r:.:::::::: 
.Aix ...... ........ JaF1per ...... . 
Akron .. . . • . . . . .. lfulton ...... . 
p , T- FFICE AND POSTMASTERS. [JULY 
Po tma ter. 
Illinois-Indiana. 
Com· 
pensa-
tion. 
Post.office. County. Postmaster. 
C->m· 
pensa-
.tion. 
E. A. Yates....... $40.15 .Artie ........... D(lkalb ....... Jos. Bell .......... $109. 10 
i~~11l n;:~1t~:/ ~~: ~~ !st~1?:~i·1i~:::::: ?~;io":::::::: i?:a.0;!;~e:::::: gu~ 
Wm. R. Rodgers.. 131. 67 Ash Grove ...... Tippecanoe .. .r. R. Mc.Afee . . . . . 24. 37 
Geo. Il., chmidt .. 1,200.00 .Asblancl. ......•. Henry ... ..... R.H. Yanky ..... 
1 
96.18 
Clia~. ·.Norton... 24.14 .Ashley .......... Steuben ...... pG_eSoc. ~utrnaln,ycehre·r·: ·.·.I g 335t: :~ Smith Younges .. 16. 33 Ashton .......... Ripley....... " I 
Chas.$. Arnold .. 160. 57 .Atherton ........ Vigo ......... I. Haworth....... 97. 86 
Geo. W. Pi1>er.... 106. 53 .Atkinson .. ...... Benton ....... Daniel Wells ..... , 95. 56 
\Ym .. Weber . .. 95. 52 .Atkinsonville ... Owen ........ JI. C. Campbell ... ! 40. 94 
Ezm Banker..... 94. 59 .Atla.nta .......... Hamilton .... J. N. Spidel. ...... j 669. 34 
Flora M. Baker... 37. 70 .Attica ..... ..... . Fountain .... L. G. Martin ...... ,1, 500. 00 
Henry Ilolgate. .. •30. 09 1 .Atwoorl .......... Kosciusko ... W. H. Vaughn .... I 215. 29 
Au burn . . . . . . . . Dekalb. . . . . . . Geo. W. Gordon .. ;1, 700. 00 
.Auburn Junction .... do ..•.... G. H. Oberholtzer I 277. 83 
.Augusta ......... Pike .......... J . .A.gee ........... ! 118.40 
B. F. Van Osdol.. 51. 56 Aurora .......... Dearborn .•.. John H. Denton .. '1,600.00 
A. R. Kluge...... 158. 32 .Austin .......... Scott ......... J.W. Montgomery 188. 33 
G.W.llyers ...... 87.56 .Aventon ......... Dearborn .... Jos.Kirk ......... 17.70 
t:~~!~~;~::::::: :i:~~ ±;in!::::::::::: *~~ti~.:::::: }: l 1ir~~rr~::::::: 5~t ~i 
C. C. Weaver..... 289. 34 .Avoca ........... Lawrence .... .A.H. Bridwell ... · 246. 98 
II. Hoppe......... (~, .Avon ............. Hendricks ... William Taylor.. 109. 00 
Jos. Darby....... 274. 07
1
.Ay<lelott ........ Benton ....... E. l!'ord. .... .. . . . . 51. 08 
M. J. Morj?an..... 114. 07 .Aylesworth ...... Fotmtain .... J.C. Claypool.... 49. 20 
:. E. Adkins...... 'i9. 50 Ayrshire .....•.. Pike .. . ... .. . J. W. Skeavington 169. 20 
J.C. Vinson...... c 5. 44 Ayalia....... ... Bartholomew J. Newsom....... 113. 38 
H.M. Coulter.... 202. 67 1 B ................ Tippecanoe .. J. Davis.......... 10.16 
W. T. Chewning.. 67. 89 .Babcock ......... Porter ....... T. ,T. Clevenger... 02. 50 
M. E. Guernsey... 117. 97 Badger .......... White ........ J. S. Chilton...... 38. 63 
Wm.L.Woocl. ... d13.64 Bainbridge ...... Putnam ..... . C.C.Cotlinan .... . 440.56 
N. Hettmans ber· 595. 09 Bakers Corner... Hamilton . . . . B. P. Martin . . . . . . 109. 63 
ger. Bal beck ......... Jay .......... R. B. Eberly...... 123. 91 
Alamo ........... Montgomery. H. S. Bell......... 185. 21 Baldwin ......... Allen ........ C. E. Noble....... 104. 37 
.Ala!!ka .......... Owen ........ A.H. Secrest..... 71. 42 Ballstown ....... Ripley .. .... . W. F. Karl .. .. .. . 60. 55 
All.Jany .......... D•laware .... W.S.Mercer ..... 674.4:J , Bnnquo ......••.. Huntington .. W.~.Spaulding .. 94.68 
.Alb rta .......... J lfPrsoo ..... Evan beet1,...... (•) I Banta ............ Johnson ..... G . .A.Dresslar.... 41.92 
!}b!i~::::::::::: I;~~~f,~~:::::: i~.e.~l~~~~~: 1'~~~: ~~ / ~~~~!~::Jt~1~:::: ~~J;i~~:::: :I i~H~fr~eB.~~~fi~i: ~~: !~ 
Al xandria ...... hlaclison . . . . . Wm. Cnnningham l, 150. 00 Bargersville . . . . . Johnson ..... J. W. Miller...... 68. 42 
.Alfont<· ...... ........ do ........ W.W.Manifold.. 94.112 Barnard ......... Putn.am ...... 1 Noah H.IlaTt~ett. 95.83 Alford.ville ..... Da,·iess ...... S.Jackman ....... 202.62 ' Barnes ........... Jennmgs ..... : J . .A.Deputy,Jr ... 22.42 
.Algil'rs ........ .. l'iko .. ....... R. B. Stephenson . 157. 01 Bartle ............ Washington · i D. Gray . .. .. .. .. . 68. 33 
.Alldine .......... , :tark ....... 1 C. C. Collier...... 75. 70 Bnrtlettsville .... Lawrence .... . S . .A. Bartlett..... 46. 80 
All DR Cr,· k .... :\1o11roo ...... ,T. W. Cazee . . . . .. 16. 1:i Bartonia ........ Randolph .... i R. A. Smith....... 68. 37 
.Allrnsvill • ...... 1 :-iwitzerl:111d .. .Rlla Myers....... 65. 64 Bascom ....•..•.. Ohio ......... R. B. Bascom..... 51. 00 
.Alli, nee ......... , Marion ....... 1'. F. Wakeland.. 62. 96 I1ass Lake ...•... Starke ...•... F. Cook .. . ....... h 26. 71 
Alpha .......... ·1 Scott. ........ E. E. Peregrin.... 56. 02 Bassett.......... Howard...... B. Bai,sett ... : . . . . . 70. 82 
.Alpine ........... l!'ay tte ...... E. I. Chance...... 113. 87 Batesville ....... Ripley ....... W.F.Greeman .... :1, 075. 00 
.Alquina. ............ <lo ........ J.P. Darter...... 104. 72 Bath ............. Franklin ..... E. M. Kay ........ I 143. 55 
.Alto . . . . • . . . . . . . . IIownrd ...... J.E. Jones . . . . . . . 88. 60 Battle Ground... Tippecanoe .. J.M. Chenowith:. 374. 20 
.Alto/!a ........... Duhois . ...... H. Cummings . .. . 111. 58 Beall ............ Knox: ........ J. W. Barnes..... 21. 56 
Alton ............ 
1
, <Jmwl'onl .... A.J.Hendorson .. 338.J0 BeanBlossom .... Brown ....... W.M.Prosser ... . 1128. 84 
.Altona. ........... DekaH, ....... H.E.Gettel ...... 93.60 BearBranch ..... Ohio ......... W.H.Oatman.... 90.55 
.Alum Cave ...... : Sullivan ..... ,J. W. Davis...... 192. 0-1 Beard ............ Clinton ...... J.M. Hendricks .. 1 63.17 
.A1va~a<lo . ....... j ::;teuben ...... J. Kennel......... 84. 01 Bears ............ :Fulton ...... J. R. McMahan ... I 16. 34 
.Amb1a ........... j BPnton ....... Cha.Crawford ... 747.18 BeaverCity ...... Newton ...... H.McCarthey .... 1 27.49 
rob _v .......... Miami ....... E.W.Elleman... 379.0;J Beaver Dam .... . Kosciusko . .. J.W.Bradway ... j 69.51 
Am_ ricus ....... ·i Tifip anoe .. Chas. Leffler...... 25. 07 Becks Grove ..... Brown ....... A . .A. Manuel. ... ·j 51. 11 
Amity .......... . ,To I oson ..... J. L. Bryan....... 84. 83 Becks Mills ...... Washington . D. Beck . . . . .. . . . . 29. 22 
Amo ............. Hendricks ... J. W. Jr.Newman. 302. 50 Bedford .......... Lawrence .... Wm. Erwin ...... 11, 700. 00 !~fJton:::::::. {f{clis·
0
•
0
··:::· •• • W.S . .Ashcraft... 28.42 Beecamp ......... Jefferson ..... V.Reul .......... i 31.a6 D.J.Crittenberger 2,500.00 Beech Grove ..... Marion ....... T. B. Hanson ..... ,
1 
71. 50 
url reonville ... Franklin .... . A. J. Shriner..... 204. 94 Beechy Mh-e ..... Union ........ F. Greggeraon.... 79. 68 !~(!l~t';~:::::::: ~~;c\iifk.~~:: F. W. Kelsey..... 700. 16 Beechwood . . . . . . Crawford . . . . Sarah J. Jen kins . i 19. 52 
W.B . .Anglin ..•.. 50.06 I Belden ........... Wabash ...... J .Culver ......... '
1 
31.68 
ngola .......... .'tenuen ...... Jos.Il.Hirst ...•. 1,500.00 BelleUnion ...... Putnam ...... Jas.M.Ilurst .... 77.07 
.Annapolis ....... Parke .•...... W . .A. Wood ...... 272.43 Belleview ........ Jefferson . .... M.Oebler ....... . 38.21 
Anoka.......... . Ca!il! .. . . .. .. . J. W. Puterbaugh 76. 95 Belleville . . . .. . . . Hendricki-1 . . . Wm. J. Cape .. .. · t 169. 10 
.Anthonfe ... . . . . Delaware .... E. J. Williams .... 36. 62 Bellmore ......... Parke ... .. ... 1'. W. Mater...... 193. 02 
Antivil e ........ ,Jay .......... C . .A.. Rockoven... 64. 23 Belmont ......... Brown ... . ... J. S. Morrison.... 21. 83 
.Antrim . ......... Marion ...... . T . .Antrim........ 25. 45 Ben Davis ....... Marion .... ... E . J. Forsha...... 96. 66 
A pa Iona...... . . Perry ........ J. C. Lau man..... 13. 90 Bengal. .......... Shelby....... W. M. Bass....... 69. 08 
Arua ............ Ranclolph .... ,T. R. Parker...... 93. 20 Benham ......... Ripley ... .... .A. V. Pickett..... 87. 89 
Arr·aclia ......... Ilamiltl)n ..... P.Orr .••.•••.. 547.08 Ben_jamin ........ Vermilion . .. E.Northway ..... 49.17 
Arcana.......... rant ........ ,J.B., trange .. . . . 49. 71 \ Bennetts Switch. Miami .... .. . M. T. Norman . . . . 125. 31l 
Ar ola...... . ... . Allen . . . . . . . . Geo. _13. McG-oogan 200. !l0 Bennettsville .... Clark ..... . .. Mrs . .A. Kron.mer . 36. 67 
.Ar11;0 ............ M,1r11ball .... H. l'1ck rl... .. ... 969. 54 Bennington Switzerland .. John W. Neal.... 118.17 
ri. ............. Allr n ........ \\'.TI.La Tourrett 126. 87 Be11tley .... :::::: Fayette ...... ,J.E. Hmith. ... ... 35. 65 
Arll11~ton ....... Rneh ......... R. W. M ridith. .. 300. 07
1
1 Be11to1i. .......... Jnkhart . ..... I.13erk<-ypile. ... . 205. 56 
Ar-mil, hurg ..... Park ..... ... Marv Broderick.. r 6:'i. 78 I nentonville ...... Fayette ...... W. II. Thomp on . 16 . ~6 
rm trong ...... Vand rum·~ .. \\'.kn<'tT ... ..... 65.51 H1>11ville ......... J enuingR ..... U.E . .'mith ..... .. 73.50 111my .......... . Ow n . .. . . .. . K J . Harton . .... . 50. 71 Bt·nz ............. 
1 
Crawford .... J. CanH·a..... . ... 8. 07 
rouia ..•••••••• Hamilton .... , ,J. W. l.lahbitt .... 61.45 Hrrlinton ........ , :Marshall .... . P.L. Hr~sl1herger 52.54 
Art.............. '!:~y ...... ... )1. H. l' ttinger.. 37.14 Herne .. .......... Adam ...... . \.V. T. Waggoner .: 895. 02 
.Arthur .......... Pike ......... .lt'. IL Wood....... 118. 99 B ·tliel ......... .. ! Wayne ....... E. . Ilarlan ...... 1 107. 86 
• Dt·linrprnnt !'ronr1 qnart r . l 93. d Established Dce.16, 1892. g ERtahlil,hc<l A nir. 27, 1892. 
•E tabli . h·cl pr.30, 1 !13 ;. d•linquent. •ERtabli,,hed,Junel,189:j; delinquent. bEstal.Jlished -ov. a0,192. 
tauli b ·d May G, 18!13. r Delinquent pr.1 to May 26, 1893. 1 Established July 20, 1802. 
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:Bethlehem ......• Clark . . ...... E. S. Pernet .. ..... $130. 77 :Brownsburg ..... Hendricks .•. W. A. Enliss ..••. $403. 96 
:Bicknell .. .. ..•.. Knox ... ..... J. T . Whitaker . .. 422. 05 Browns Corners. Huntington .. J.P. Hill......... 68. 05 
:BigCreek ...• .•.. Jetfonion ..... Jas.M.Smart .... 30.,H Brownstown .... Jackson ...... J.M.Henderson .. 818.88 
:Bigfoot .......••. ]'ulton ... .... W.W. Barrett.... 31. 77 Browns Vall_ey .. Montgomery. Wm. H. Mahan... 119. 63 
:Bigger .....•..•.. Jennin gs ..... Wm. A.. Graham. . 27. 09 Brownsville ..... Union ........ J.M. McIntosh... 291. 65 
Big Indian ...••• Cass ......... .F. Threewits... .. 11. 69 Bruces Lake .. ... Fulton ...•... A. B. McMillen. .. 83. 40 
:Big Spring ...••. Boone .... ... . J. J. Pittman . . . . . 57. 70 Bruceville ....... Knox ........ Wm. Willis . . . . . . 316. 55 
Billingsville ..••. Union ........ J. H. Samuelson.. 94. 76 Brunswick ...... Lake ......... H. C. Beekman... 83. 52 
Bingen .......... Adams . ...... H. W. Zurich..... 72. 50 Brushy Prairie .. Lagrange .... P.H. Pierce . . . . . . 120. 53 
Bippus .......... Huntin~ton .. I. Shoemaker..... 227.17 Bryant .......... Jay ........•. W. H. Elberson... 340. 69 
Birdseye ....... .. Dubok ...... J. G. Pollard...... 374.17 Br,vantsburg .... Jefferson ..... E. Roberts ........ 89. 05 
Birmingham ..... Miami ....... I. Uaulk .... .. . ... 26. 03 Bryants Creek .. . Monroe ...... W. P. Hacker.... 20. 89 
Blackburn Stat'n. Pike ......... E. O'Brien .... . .. : 35. 20 Bryantsville .••.. Lawrence .... W. H. Smith...... 58. 69 
Black Creek ..... Harrison..... E. S. Kerr . . . . . . . . 19. 53 Buck Creek . . . . . Tippecanoe . . J. D. Munea . . . . . . 158. 50 
Blackford ........ Jasper ....... Theo. 'Hurley..... 70. 22 Buckeye ......... Huntington .. J. Foust.......... 59. 05 
Blaine ..... ...... Jay .......... S. N. Felts........ 39. 04 Buckskin ........ Gibson ....... H. Buskuhl.. ... .. 135. 91 
Blairsville ....... Posey ........ A . Schisler....... 38. 32 Bud ............. Johnson ...... R. S. Parkhurst . . 35. 22 
Blanche ......... Monroe . . . . . . H . Moore......... 18. 00 Buena Vista .... . Monroe . . . . . . J. W. Kirk . . . . . • • 30. 38 
Blankenship ..... Martin . ...... O. B. Blankenship 55. 92 Buffalo .......... White ....... J·. H. Malone...... 164. 71 
Blocher .......... Scott ......... L. Blocher........ 173. 05 Buffaloville ...•.. Spencer ...... H. Schriefer...... 136. 40 
Bloomfi111d . .....• Greene ....... Wm.L. Isenhower 1,000.00 Bufkin .......... Posey ........ J. F. Hinch....... 49. 62 Bloomingdale .... Parke ........ W. McCoy........ 545. 17 Bullock .......... -Warrick .. ... J. A. Bullock . . . . . 6. 37 
Blooming Grove. Franklin ..... M.A. Starr....... 109. 74 Bunker Hill ..... Miami .. .... · J. Ap~~r . . . . .. . . . 463. 67 
Bloomingport . ... Randolph .... I. N. Beeson . . . . . . 47. 14 Burchard ........ Sullivan . -.. - N. J.-11tman...... 20. 23 
Bloomingsburg .. Fulton ....... S. Y. Grove....... 104. 29 Burdick ......... Porter ....... J. 0. Sackman.... 149. 56 
Bloomington ..... Monroe ...... Rufus H. East .. .. 1,900.00 Burket .......... Kosciusko ... Geo. Graff . ....... 284. 85 
Blossom ............. do ...... .. F . Rice ........... 21. 03 Burlington ...... Carroll ....... J. I. Viney........ 395. 65 
Blountsville ...•. Henry . . . . . . . J. Templin . . . . . . . 150. 08 Burnett .. ..... ... Vigo ......... I Zina Doty........ 142. 65 
Blue ............. Ohio ......... T.D.Blue........ 38.46 Burnetts Creek .. White ······· IW.H.York ...•.. 308.12 
Blue Creek ...... Franklin ..... J. F. Klemme..... • 34. 80 Burney._ ......... Deca~ur ...... E. E. House....... 154. 08 
Blue Grass ...... Fulton ....... George W. Cook .. 84. 93 Burns City ...... Martm ....... J. T. Osburn...... 194. 02 
Blue Lick ....... Clark ........ George Bollinger. 78. 79 Burnside ....... . Clinton ...... I W. H. Boggs.... .. 7. 99 
Blue Ridge ...... Shelby ....... W. C: Yager...... 93. 43 Burnsville ....... Bartholomew. J. S. Huffman..... 64.15 
Blue River ...... Washington. C. B. Wyatt...... 38. 57 Bnrr Oak ....... '. Marshall. .... S.S. Reed......... 174. 99 
BluffCreek ...... Johnson ...... C.Moody......... 43.31 Burrows ......... Carroll ....... Wm.Kendall ...•. 197.18 
Blufl'Mills .....•. Montgomery . J. G. Deer........ 24. 09 Burton .......... Tippecanoe .. Wm. Lugar....... 60.15 
Bluff Point ...... Jay .......... M.E.Walker ..... 50.28 Butler ........... Dekalb ....... A.G.Jones ....... 1,500.00 
Bluffton ..•...... Wells ........ Wm . .d.. Gutelius, 1,700.00 Butlerville ...... Jennings ..... J. W. Clarkson . . . 377. 46 
Bly do D S Terrill 35 ] 8 Bynum . . . . . . . . . . Shelby.. ... .. L. E. Nelson...... 61.11 
Bob~·:::::::::::: ·Adam;::::::: G: .A.. Bunne~::: :: 88: 88 Byrneville ....... Harrison ..... E. S. Sappinfielcl .. 37. 28 
B
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4_. 0928 Byron ........... Parke ...•••.. W. c. Banta...... 40. 27 Ii " Caborns ......... Posey ........ C. Hicks.......... 58. 34 
Bono ............ Lawrence ... N. Roberts . ; . . . . . 32. 38 Cadiz ............ Henry ....... N. McCormack... 208. 15 
Boone Grove .... Porter ....... J.B. Woods . . . . . . 203. 78 Cale ............. Martin . ...... W. Fields . . . . . . .. 84. 72 
Boonville ........ Warrick ..... Jacob B. Ashley .. 1,200.00 Calvertville .... .. Greene ....... J. O. Calvert...... 65. 49 
Borden .......... Clark ........ A. McKinley..... 383. 97 Cambria ......... Clinton ...... E. E. Metzger..... 77. 22 
Boston .......... Wayne ...... J. H. Short....... 221. 60 Cambridge City .. Wayne ....... Harriet Hies3 .... 1,300.00 
Boswell ......... Benton ....... W. H. Myers .. . . . 782. 86 Camby .......... Marion ....... Don C. Morgan . . 97. 73 
Boundary .....•. Jay ..... .. .. . C. N. Hiester..... 81. 87 Camden .......... Carroll ....... W. K. Shank...... 540. 58 
Bourbon ........ Marshall .... Henry A. Snapp .. 1,000.00 Cammack ........ Delaware .... J.C. Darbyshire. . 119. 79 
Bovine .......... Gibson ...... D. Bammer ....... 34. 28 CampbellslJurg .. Washington . J. Huffmann. .. . . . 438. 49 
Bowers ....... . .. Montgomery. E. E. Hamilton . . . 101. 43 Cana ....... . ..... Jennings ... -. L. Hoard . . . . . . . . . 24. 44 
Bowling Green .. Clay . ........ W. B. Folsom . . . . 276. 02 Canaan .. . ....... Jeffer~on ..... L. A.Friedersdorfl:'I 152. 82 
Bowman ........ Pike . . . . . . . . . M. T. Sumner..... • 19. 87 Canal . . . . .. . . . . . . Warrick . . . . . J. H. Gray...... . . 67. 49 
Boxley ...... .... Hamilton . ... M. E. Mitchell.... 106. 79 Cannelburg ...... Daviess ...... E. C. Clark ....... , 191. 64 
Boyleston ........ Clinton ...... T. D. Campbell... 535. 04 Cannelton ....... Perry_ ........ Alber~ H. May .. -\1, 000. 00 
Bracken ......... Huntington .. William Mollitt .. 60. 49 Canton .......... Washmgton . J. H. Trueblood . · i 146. 99 
Bradford ........ Harrison .. ... F. Roake . . . . . . . . . 98. 40 Cape Sandy ...••. Crawford .... D. ,Tenkins ....... i 55. 33 
Brady ..••••.... . Shelby ....... L.C.Means ....... 24.09 Carbon .... ...... Clay ........ . T.Anclerson ...... 1 362.23 Brag~ ....••..... Randolph . . . . A. Bragg . . . . . . . . . 17. 75 Carbondale . . . . . . Warren . . . . . . E. C. Livengood .. 1 56. 83 
Bramule ......... Martin ....... J. Armstrong..... 54. 34 Cardonia ........ Clay ......... W. lf. Prfoe.. ... .. 255. 63 
Branchville ...... Perry ........ Theo. H. Frakes.. 101.15 Carl ............. Umon ........ Benj. Dare-........ 41. 09 
:Brazil .......... . Clay ......... John S. Stough ... 1,800.00 Carlisle .......... Sullivan ...... W. F. Latshaw . . . 684. 09 
Breckenridge .... Harrison ..... W.W. Carter..... 36.10 Carlos Cit,y .. .... Randolph .... W. H. Howell ..... 123. 92 
Bremen .... ...... Marshall .... . D. C. Smith....... 885.17 Carmel .......... Hamilton .... J. W. Nutt.... .. . . 432. 51 
Brewersville .... . J ennings .. ... J.M. Stearns . .... llfl. 77 Carp...... Owen ........ H. Baker......... 43. 53 
Br~y ............. Morgan ...... J. D. Albertson... 32. 40 Carpentersville .. Putnam ...... G. A. Hutchins... l}f). 28 
B~ce -..... -..... Jay ........ --1 H.F. Denny...... 57. 54 Carroll .......... Carroll) ....... z. A . Brown...... 229:08 
Bnck Chapel . . . . Putnam...... R. S. Harbison.... 52. 97 Carrollton . . . . . . . Hancock. . . . . J. P. Armstrong.. 105. 99 
Bridgeport .... .. Marion ...... . H. Cook...... .. . . 459. 45 Cartersburg ..... Hendricks . .. C. Dilley. ......... 243. 65 
Br~d{[eton ....... Parke ........ Geo. B. Crookf!.... 239. 56 Carthage ........ Rush ......... E. C. Uharles.. .... 846. 88 
Bng t ...... ... .. Dearborn .... J. W. Liddle...... 117. 23 Cason ............ Boone ........ L. H. Miles . . . . . . . fi8. 42 
Br~ghton ........ Lagrange .... J.P. Crandall . . . . 180. 85 Cass ............. SullivQ,n ..... W. H. McGrew... 191. 75 
Brightwood ..... Marion....... M. E. Hinsch . . . . . 54]. 96 Cassville . . . . . . . . Howard...... E. Daniels . . . . . . . . 58. 69 
Brimfield ....... . Noble ........ G. W. Cosper..... 255. 31 Castle ........... Randolph .... J. H. Sill.......... 31: 45 
Brinckley . . . . . . . Randolph .... M. D. Meranda . . . 28. 44 Castleton ....... . Marion...... . E. M. Anderson.. . 235. 53 
Bringhurst ...... Carroll ....... R. S. Tidrick..... 312.14 Cataract ..... .... Owen ........ H. Miller......... 111. 95 
Br)stol ....••.... Elkhart ...... A. E. Salisbury... 640. 41 Cates ............ Fountain .... T. E. Bair......... 137. 73 
Bristow ......... Perry ........ J. R. Bradshaw... 91. 12 Catlin ...... ..... Parke ........ W. M. Wright.... 106. 59 
Broadpark ....... Putnam ...... C. E. Johnson . ... 9. 24 CCeayau
1
¥acr·e--
0
.1<. ·•· ... • _ -_ VDoekrroalibll.io __ n .... ·.· MPe'tWer· (WJoeffianve·r··.·.·.·. 57646_. 4088 Broad Ripple .... Marion ....... J. Light.......... 195. 32 d 
Bromer .... ...... Orange ....... S. Stratton ...•.•. 41. 04 Cedar Grove ... . . Franklin ..... Belle C. Cooley... 117. 93 
Brook ........••. Newton ...... J. Merchant.. .... 404. 41 Cedar Lak'l ... .. . Lake .. ...... . M. Lanerrnan..... 122. 92 
Brookfield....... Shelby . . . . . . . O. F. Mann . . . . . • . 74. 15 Cedarville . . . . . . . Allen . . . . . . . . Z. '.I.'. Garrett...... 79. 08 
Brookltn ..•••••. Morgan .'. .... L. H. Gamble.... . 355. 25 Ceclarwoo,1 ...... Harrison .... . D. F. Rowe . . . . .. . 52. 77 
Brooks urg •.••. Jefferson ..... T.Reed ....... ... 189.31 Celestine ... ..... Dubois ....... J .Hasenour ...... 123.81 
Brookston ....... White ....... vV. H. Rleeth . . . . . 603. 97 Celia ......... .. .. Allen ..•..... W. E. Thompson . 30. 41 
.Brookville ....... Franklin ..... Robert J. Cain .... 1,400.00 Celina . .......... Perry .••...•. E . .F. Edwards.... 8. 62 
• Delinquent second quarter, 1893, 
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Clark ........ S. Carr . . • • . . . . • • • $74. 50 Converse ...•.. .. 
'witzerland .. J. H. Hitchens .. ,. 63.17 Corkwell ..•.... . 
:Horgan .... .. J. W. Ric!lardson. 131. 49 Corner .......... . 
c nt•r \"alli•y . ... Henclricks ... A.Mann ....... _ ... 143.80 Cornettsville ..•. 
Centr.il ........ . . Harrison . .... B. F. Pearson..... 95. 09 Correct ........•. 
c ntral 13arn•n ...... do . . . . . . . . W.R. Feiock..... 9. 72 Cortland ... ...•. . 
c nt r ......... .. Howard . ..... J. S. Trees........ 211. 24 Corunna ........ . 
C nh:rl'oiut ..... Clay ......... E.E.Fisher ...... 286.44 Cory .......•..••. 
C nt nill . ..... Wayne ... .... H. C. Leeson...... 688. 39 Corydon ..... . .. . 
C rro (;;ordo ..... Randolph .... W.W. Smith . . . . . 43. 43 Cosperville ... .. . 
c ylon ....... ..... Ad~ms ....... J. L. Love........ 100. 50 CottagEI Grove . . . 
halm r ... ..... White ....... W. T. Dobbins.... 495. 40 Courter ......... . 
Chamb rlai11 . .... Allen ........ E. A. Brooks . . . . . 62. 93 Covington ...... . 
Ch, mb ·r. lmrl-(... range ....... J.M. Boyd........ 78. 62 C.rwan . ......... . 
Chamnc. .. ..... Ilenry . . . . . . . T. Beeson......... 18. 83 Cox Mills ....... . 
'ham{>ion . . . . . . . J enn~_gs.. . . . J. H. Callicot • . . . . 29. 89 Coxville ....... . . 
h rn I r . . . . . . . . Wa1T1c k . . . . . L. S. Lawrence . . . 159. 50 Craig: .......... . 
'h, rk tow 11 .. ... Clark . . . . . . . . J. A.H. Owens . . . 915. 04 Craigville ...... . 
'harlottcsdllo .. llancock ..... F. Branden.burgh. 329. 07 Crandall ..... . .. . 
has ........... .Benton ...... . J. W. Brooks..... 77. 60 Crawfordsville .. 
Cb dl . . . . . . . . . . Clinton ..... . L. W. Swem . . . . . . 19. 70 Cresco .......... . 
hel •, .......... J ffer ou .. ... C. O. Wilson...... 69. 23 Creston .........• 
'h t•r .......... Wayne ...... C.H.Miner ....... 110.60 Cresswell ....... . 
he t rtic·ld ..... Madison ..... A. J. Cornelius . . . 116. 59 Crete . .......... . 
'h . t rton ...... Porter ....... P.A. Johnson . . . . 804. 21 Crisman ........ . 
'he. t ·n-ille ..... Dearborn .... V. D. Chance . . . . . 57. 00 Crisps Cross 
Miami ...... . 
[!111.;~~·::::: 
Daviess ..•• .. 
Rlpley ...... . 
Jackson .... . 
Dekalb .•••.. 
Clay .. ...... . 
Harrison .... . 
Noble ....... . 
Union ....... . 
Miami ...... . 
Fountain ... . 
Delaware ... . 
;:~k!~::::::: 
Switzerla11d .. 
Wells ....... . 
Harrison .... . 
Monto-omery . 
Whitfey .... . 
Lake ........ . 
Jefferson ... . . 
Randolph ... . 
Porter ...... . 
Harrison .... . 
E. A. Smith ..••... $1,000.00 
E. Landes . . . . • • • . 18. 51 
K. W. Self. . . . .. • . 35. 11 
W.R. Baker...... 61. 30 
C.H. Hughes. .... 55. 81 
L. C. Baughman . . 142. 60 
M. A.Boughman.. 359.16 
T. P. Hartley ..... 257.11 
C. H. Bline ....... 1, 000. 00 
Geo. W.Jourdan. 79.11 
J.M. Holland.. . . . 128. 01 
E. P. Morehouse.. 23. 98 
Wm.F.. Vogt ..... 1,200.00 
G. E. Derbyshire . 241. 92 
J. E .. Reid . . . .. • .. 83. 92 
F. Sinclair........ 237. 19 
J. Shaw . . . . . . .. • • 55. 43 
D. W. Abbott..... 89. 93 
S. A. Hanser...... 116. 18 
J obn R. Ronnell .. 2, 400. uo 
E. E . Hoffer....... 77. 18 
A. D. Palmer . . • • . 90. 86 
la.'l. O. Clines..... (0) 
Bell Anderson.... 55. 07 
S. P. Sargent . . •. . 153. 07 
J. W. Rhodes..... 25. 70 
Ulw.~tunt Hill . .. Washington . H. N. Thompson.. 30.14 Roads. 
'ho. tuut lticlg .. ,Tackson ..... . J. F. P ence ....... 54. 77 Crittenden . ...... Cass . ....••.. G. W. Douglass... 9.12 
'h twyud ....... Morgan ...... J.M.Canoll ...... 19.07 Cromwell ........ Noble ....•••. D.H.Clark ....... 365.80 
'hili.. ........... l\1iami . ...... L. H. Smith....... 185.11 Crooked Creek .. Steuben, ...... M. B. Reynolds... 111.14 
'hinn ........ .... Jefferson ..... C. J. Raffauf. .. . . . 43. 79 Cross Plai11s ..... Ripley ...•••• A.. H. Alberding.. 16\l. 53 
'hri n.1,y . . . . . . . . 'pencer ...... T. J. Bays . . . . . . .. 360. 80 Cross Roa(1.s .•••• Delaware .•.. P. F. May . •.. .. . . 72. 59 
'h uruhurico ..... Whitley ..... J. ,v. Orndorf.... 717. 35 Crothersville .... Jackson ...•.. W. Trisler........ 578. 70 
'kt•ro ........... Hamilton .... A. Slack.......... 492. 36 Crown Poin t .. ... Lake ......... John J. Wheeler. l, 200. 00 
'incinnnti ... .... Gre11ne . ... ... P. G. Riddle...... 9il. 91 Crown Center .... Morgan ...... H. E. Warmoth... 37. 30 
1 r ........... . Hamilton .... J. Kaufmvn . . •• . . 23. 94 Crozier .......... Dearborn . • . . A. J. Roof........ 46. 71 
'lnrk .. .. ....... Randolph .. ··1 E. Culbertson .... 44. 59 Crumtown .. ..... St-. Joseph .... J. H. Pontius..... 74. 8ti 
'lurk .-tntion ... Lake ........ J. Rayder ...•••.. - 76. 36 Crystal. ......... Dubois ....... M.A. Cave....... 56. 98 
'l rk. bur~ . ..... Decatnr .. .. .. J. vV. Senour ... .. 278. 37 Cuba . ...•... .... Owen ........ E. Spano-Ier ...... 53. 87 
CI rk 1li1I ...••• 'l'ippecanoo .. Mauu. L. Larabee. 385. 71 Culver .. ......... TippPcanoe .. F. 1\L. Edmonds... 52. 04 
'lurkKvillo ...••. IIamilton . ... L. M. Hoagland... 98. 46 Cum back ........ Daviess ...... N. Purcell........ 66. 93 
' lay 'it,y.. ...... 'lay ......... G. K Oberholtzer. 998. 5ti Cumberland ... .. Marion...... . E. Bonge......... 193. 56 
l ypool.. . ..•... Koscinsko .. . I.E. Brackett.... 441.11 Curryville ....... Wells ......• . G. W. Drum, sr... 38. 87 
:1ay11ville .. .•... Washi!1gtou. T. H. Greensha1le. 84. 96 Curtisville ...... . Tipton ....... L. Land.......... 158. 61 
lnJ tou ..... .... U end ricks ... Il. J obnsons...... 405. 60 Curveton . . . . . . . . Cass . . .. . • .. . A. Miller......... 42. 02 
I nr r1•1·k ... ... :Monroe . . . . . . 1'. L. Fowler...... 118. 84 Cutler.......... . Carroll... .... T. C. Bonebrake . . 194. 26 
'l·urL kt• . .•..• .'teuben ...... J.F.Tompkius... 72.17 Cyclone ... ....... Clinton ...... W.E.Bolt ........ 103.:Jl 
,J oua........... Brown ....... Geo. H. Barn bill.. 10. 41 Cynthiana....... Posey ........ H.F. Clements • . . 368. 68 
h~rmont ........ Mari.011 ....... W. M. Brown..... 116. 50 Cypress ... .... ... Vanderburg .. J. A. Schench . . . . 35. ti7 
'I \·elsmd ..•.. .. Hancock ..... Ira Bevil......... 89 89 Daggett Owen ........ D. H. Reagan..... 53. 83 
'lifford ..... .... . Bartboloniow. J. T. Halworth. .. 55: 53 Dale .... ::::::::: Spencer ...... J. Haug.......... 417. 74 
~l~ftou · • · · · · ... . nion ........ Jos. P. Carty . . . . • 43. 39 Daleville......... Delaware . ... Obas. W. Fletcher 326. 28 
hfty ............ l) catur ...... W.J.Grant . ..... 185.18 Dalton .......... . Wayne ....... G.W.Lamb ...... 74.08 
'.l~nton ·~·· · · .... V rruillion ... Marietta illy the .. 1,075.00 Dana ............ Vermillion ... H. A. Aye........ 837. 09 
lmton 1'nllf! .... Putnam ...... P. Vermillion... .. 51. 05 Danville . ..... . .. Hendricks ... Martin Englehart 1,700.00 
'lovn,Jnh• .......... do ........ W. E. Horn . .. . . . 644. 90 Darlin2:ton ... . .. Mont~omery W. H. Booher . . . . 636. 27 
'lov11 I· tu\ Cl C V 1 ~ Cari·o 1 •... . .. · "3 72 
, ··,t ······1 ·Y:········ · arey . ........ 56.23 Darwin......... . T.J.Fergusou.... , . 
,lun lt ........ Ko. ·iusko .. . A.E.liarley .•..• 97.01 Davi"············ Starke ....... A.Hatbawav..... 58.69 
,
1Y1l1 ············ P n·y ........ J.D.Maier....... &3.69 Dawkins .. . ..... Allen ........ F.Dawkins"...... 47. 36 
'-,
1Y11ll'!' ....... · · C.:1~KS • • • • ..... .-amu l lliniman • 87. 4.0 Dayton ......... . Tippecanoe .. L. L. Dryer....... 355. )4 
,ou: 1.~tull ··••··· Vigo ......... J.M.Wright ..... 306.5:l Deacon .......... Cass . ........ . W.C.Deacon..... 30.46 
,
1
"
1 C ,•t: · ·· .. · · · w •n · · · ·· .. . W. M. Free ... ... 361. 45 Deal. ............ I Lawrence .... A.. Armstrong.... . 44.12 
, al n_,·k · · · · · · · 1"ou11tnin · ... W.R. Etchison . . 160. 72 Decatur Adams B. W. Quinn ...... 1,600.00 
0 b~1r~:1:~.:::::: I!iJ~~i.·~.~::: t~lF:b:~::::: 4!U~ B:~l!;iii~::::·::: ~r~;i·::::::: ~:i:ir°Jt~.~:::::: mJ~ 
ochrau ....... .. Dturborn .... A.P.Shutts ... .. 357.4~ DeepRivc>r Lake E.Wood .......... 98.46 
.~11 - .::::::::::· ~~)_~;~::.::::· ~~{·rw~~~l,.-O·\~;: 2~U~ Be0\?1i0 k : ::::: ~arrriF~:::: i·e:Jr~~:~:::::: ~~ui 
{~~}!j~)~ri,; · ·:::: /,?,'1~'.l:~,~!:"_1·.:: i,. Jr.i.II~~;~~·a·l~ ~~t ~i B:Fo:e~t::: ::::: WC ~~·lrfck . : : : : D. A. De Forest . . 33. 21 
_olfo .••........ C'(m.ton ...... D. E. White...... 643_ 20 ego . . . . . . . . . . . . ass ....•.... P. Odell.......... 19. 25 
,ollamc,: . •..•.. . \\lull y ... .. J.A. hannep .•.. 189.26 ~:f~la .. ·.1~1:: ~'.-~~: ieru.k;fbc~.::::: F.W.Rothert .... l!!·l~ 
oll i;, vill ...... ,Jaap r.. ... . . . ifert . . .. . • • . b 17. 27 D 1 W "'h. t J. F. Housel...... . 
, ll!•tt. ........ .. ,fa .... . ..... L. M. Evans...... 66_ 70 e aney . . . .. . . .. as mg on . S. Winslow....... 28. 25 
olhngwood..... ,n :n ..•.... . E. II Garman . • • . 5·!. 46 Delaware ........ Ripley ....... ~-,!·. HW:ilvsaonnki~k: ~~Ui 
C,nllim1 ······ ··· ·1 \\ httl y ... .. C. N . Snu'th....... 77.18 De Long . ........ Fulton .... .. . Delphi Carroll r\ li en M. Eldridf!.e 1,600.00 
,oloma: · · · · · · · · · \arka · ·..... J. G. Cox . . . . . . . . . 100. 30 · · · · · · · • • · · · · · · · • J3. T. IIolliday . . . . 78.13 
' lum b!IL ~:..... .F a:v. tt . . . . . . M. F. Wiles . . . . . . 35. 90 Deming .......... Ilamilton ... . 
olum bia City... ~Vn,tl ,y . . • . . o. S. M ely ..••. l, 700_ 00 De Motte .... .... Jasper . . ... . . . C. O. Spencer ..... 265. 71 olam.bu .. ..... Bartbolom w Thoe. A. Rush .... 2 400. 00 Den barn ......... Pulaski ...... A. Vlnpellat . . . . . 134. 
omm1. k y . . . ... J nnings . . . . . F. Lurton ..... ·1 · 142. 29 ~:~~ei~o~.:::::::: FMa1.Yamet1~e. ·. ·. ·. ·_ ·. ·. '.r. J. Rau ck....... (d) 
mo ...... ...•. . Jay . ... ...... H.Ray .......•.•. 54.40 DePauw ... ..... llarrison ..... 8:1:rfi~i~·:.:::: f~U~ 
000r1 ··•······ Clekalb ······ HenryBakPr..... 65.10 Deputy .......... Jetlerson ..... D.C.Barker ...... 256.72 
onn )'··jj ...... ay ..•...•.. J .. McCnllough. 38.24 Derby ........... Perry ........ E.Carr ........... 20.52 
onnn " 1 •• ••• Fa ·ette .•... . ,Ja'4. H. I!'e:rri .... 2,200.00 Dern ... .......... White ....... J. G. Darnell...... 29. 82 
,onrm·: · · . ...... Tippecanoe .. J. F. Jones ....... , 52. 8!J Desolation .. . .... J<'nlton ... .. .. J Sn,·,'ler 26 20 
D\· m nc · · · · · Harrison .... .M.. Goldsmith . . . . 37. 21 j De oto ....... ... Delaware .... T·. M.JGoff:::::::: 99: 95 
• .E. tabli. bed Feb. I , 1 93. •Reestablished June 22,Ia93. • }:stablisbed June 19, 1803, 
•E tablished May 18, 18 3. 
1, 1893.) 
Post-office. County. 
Dexter.. . .. . . . . . . PPearrrkYe: : : : : : : : Diamond ....... . 
Dice ............. Newton . .... . 
Dickeyville ...... Warrick .... . 
Dillman ......... Wells .. . .. .. . 
Dillsboro ........ Dearborn . .. . 
Di~ko .......•.... Fulton ...... . 
Bi~1!:::::::::::: iia~ri~co~ : :: :: 
Dixon ........... Greene .. .... . 
Dodd ............ Bartholom ew 
Doerun . . . . . . . . . . Jefferson .. . . . 
Dogwood .. • ...... ·Harrison .... . 
Dolan... . . . . . . . . . Monroe . . . .. . 
Domestic . . . . . . . . Wells ....... . 
Donaldson . . . . . . . Marshall .... . 
Don Juan ........ Perry ....... . . 
Doolittle Mills ....•• . do ....... . 
Door Village. . . . . Laporte . . ... . 
Dora ............• Wabash ..... . 
Dot ............. Boone ... .. . . . 
Dover Hill . .... .. Martin . .... . . 
Downeyville . . . . . Decatm ..... . 
Draper . . . . . . . . . . Miami .... . . 
Dresden '. . . . . . . . . Greene . . . ... . 
Drewersburg .... Franklin . .. . . 
Dublin ........... Wayne .. . .. . . 
Dubois . . . . . . . . . . Dubois ... , .. . 
Dudley .......... Monroe . . ... . 
Duc1leytown ..... Jackson ..... . 
Duff . . . . . . . . . . . . . Dubois ...... . 
Dugger . . . . . . . . . . Sullivan . . . . . . 
Diunont . . . . . • . . . Marion .. . . . 
Dundee. . . . . . . . . . Madison ... . . 
Dunfee . . . . . . . . . . Whitley ..... . 
Dunkirk ......... Jay ... ... . .. 
Dun laps . . . . . . . . Elkhart ..... . 
Dunlapsville .... Union .... . .. . 
E~~~~~uit~~.::::: i~!~~::: :::. 
Dupont ........•• Jeffer son . ... . 
Durbin ....... ~ •• Hamilton . .. . 
Dyer ............ Lake .. ... ... . 
Eagle ............ Sullivan ..... . 
Eagle Lake ...••• Kosciusk o . . . 
Eaglcsfield ...... Clay .. . . . . . . . 
Eagh~ton ......... Hamilton ... . 
Eames . . . . . . . . . . . Warrick .... . 
Earle ............ Vanderburg . 
Earl Park ....... Benton ... .. . . 
East Chicago .... Lake .... . . .. . 
East Enterprise . Switzerland .. 
East German t 'wn Wayne .. . .. . 
Eaton ............ Delaware ... . 
~~iL::::::::::::: :::ri~k-::::: 
Eckerty . . . . . . . . . Crawford . . . . 
Eclipse .......... Jackson . ... . . 
Economy •••. . ... Wayne .. . . . . . 
Eddy . . . . . . . . . . . . Lagr21,nge . . . . 
Eden . . . . . . . . . . . . Ran cock .... . 
Ed~erton . . . . . . . . Allen ....... . 
~i~nabMW1~,;: : : : : : i1fn1~~n-:: : : : 
Edwanls . . . . . . . . Vigo . ••.. .. .. 
Edwardsport .... Knox .... . .. . 
Edwards,ille .... Floyd· ..... . . . 
ifr~::::: : : : : : : : : ¥r:1i~:::: : : : 
ElberfiPld .... . ... Warrick . . .. . 
Elrloraclo . . . . . . . . Hamilton .. . . 
Elizal1et h . . . . . . . . Harrison .... . 
ElizalJet htown .. Bartholomew. 
Eliza ville . .... . .. Boone ...... . . 
Elkhart.......... Elkhar t . .. .. . 
Elkinsville ...... Brown .... . . . 
Elko ............. Wabash .... . . 
Ellettsville . . • • • . Monroe ..... . 
Ellsworth ...••.. Dubois ... . .. . 
Ellis . . . . . .. . . • • . . Sten bl'n .. . .. . 
Elli st.on ...•..... Greene . .... . . 
Elmdale ......... Mon tgomery . 
Elnora ......•.•.. Daviess ..... . 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Indiana. 
Com-
pensa-
tion. 
Post-office. County. 
W. H. Richardson $43. 86 Elon .........•... Orange .••••.• 
·i·. 'fi.~if::ise~·::::: 1~t ~; m~:~ci: ::::::::: ~ifJ!!o;;::::: 
"\V. L. Hart . . . . . . . 55. 87 Eminence ....... Morgan ..... . 
R. L. ~cFadden . . 55. 76 Emison.......... Knox ...... .. 
W.W. "\Vithrow. . 547. 88 Emma ........... Lagrange ... . 
J. W. Beare....... 222. 06 Emmettsville .... Randolph ... . 
C. Ketcham....... 125. 64 Emporia . ........ Madison .... . 
A. Mauck . . . . . . .. • 10. 25 English.......... Crawford ... . 
E. N. Gaskins..... 39.19 English Lake . ... Starke ...... . 
J.B. Armstrong.. (b) Enochs burg ..... Franklin .. .. . 
Wm. M. Heath.... c 7.19 Enterprise ....... Spencer ..... . 
F. M. Miller . . . . . . 32. 23 Epsom ..•........ Daviess ..... . 
Wm. N. Smith .... d 4. 09 Erie ............. Lawrence .. .. 
J. W.Van Arsdale 76. 38 Ervin ............ How:ard ..... . 
P. D. Burgener. ·.. 253. 08 Ethel ............ Orange ...... . 
S.Pekinbaugh.... 31.83 Etna Green ...... Kosciusko .. . 
E.F. Faulken· •73.61 Eugene .....•••.. Vermillion .. . 
E~R~!!jmson . . . . 85. 29 ~~f!k~~i~.::::::: r;:n~~i~.s.::: 
J. L. Fall......... 85. 92 Evans Landing.. Harrison .... . 
A. J. Smiley...... r12. 30 Evanston ........ Spencer ... .. . 
S. M. Fields . ... . . 83. 89 Evansville ....... Vanderburg .. 
A. F. Downey . .. . 50. 21 Everton ...•. : •.. Fayette ..... . 
G
A_.HG1_10y~Bra. n. ·n·o·n·· .. ··. 4.16 Ewing ......•.... Jackson ..... . 49. 64 Ewington . . . . . . . Decatur ..... . 
E. H. Russell . . . . . 74. 25 Exchange ....... Morgan ..... . 
I. J. Scott......... 761. 46 Fairbanks ....•.. Sullivan .... . 
J . .P. Ellis . . . . . . . . 56. 70 Fairfax . ......... Monroe ..... . 
R.M.Butcher .... 23.38 Fairfield ......... Franklin .... . 
J. F. Niewedde . . . 51. 88 Fairfield Center . Dekalb ..... . 
J. F. Miller .....•. no6.19 Fairland ......... Shelby ...... . 
R. S. Quillen...... 339. 29 Fairmount....... Grant ... . ... . 
S.S. Rumford . . . . lB. 94 Fair Oaks... .... . Jasper ...... . 
A.G. Howell . . . . . 53. 87 Fairview ........ Randolph ... . 
G. M. ·Singer. . . . . . 99. 30 Fallen Timber .. . .... do •....... 
J~s.T. Brotherton 1,000.00 Falmouth •...... Rush ....... . 
J. R. Vannasdale . 66. 16 Fansler. . . . . . . . . . Allen ....... . 
P. E. Nickels . . . . . 67. 27 Farabee ...•..... Washington . 
M. Dunn . "...... 116. 84 Fargo . . • • . • . . . . . Orange ...... . 
E. C. Hoffman.. .. 276. 54 Farlen ..•........ Daviess ...•.. 
T. S. Willia '1.,S.... 309. 55 Farmer .......... Owen ....... . 
S. R. Cole... . ... . . 133. 6] tut"'. 
Postmaster. 
579 
Com-
pensa-
tion. 
E. E. Ellis . . . . . . • . ; $14. 84 
N. H. Delap . . . . . . 126. 33 
Francis M. Harbit l, 700. 00 
J. C. Rhea . . . . . . . . 208. 97 
J. W. Ray........ 162. 73 
M. C. Shrock • . . • . 96. 87 
E. Zimmerman... 23. 86 
N. S. Moneyhun.. 40. 41 
Henry C. J ackeon 401. 78 
G.W.Green ...... 179.05 
F. Schroeder...... 65. 27 
A. Dodd . . . . . . . . . . 40. 58 
Wm. F. Dickinson 96. 26 
J.P.Maher....... 47.07' 
A. A. Martin . . . . . 33. 88 
Jesse S. Melton .. 48. 32 
P. Seneff.......... 309. 16 
H. A. Sturn . . . . . . 2;13. 06 
A.H. Clawson.... 9.03 
S. Weimer. . . . . . . . 169. 50 
G. 0. Lancaster... 60. 74 
B.F.Jordan...... 48.18 
John J. Nolan .... 3, 2u0. 00 
F. E. Ridge . . . . . . . 200. 32 
H. T.Beunett .... 414.33 
if. W. Burney..... 30. 55 
Chas. Fraub • • • . • 54. 33 
0. Kissner . . . . • • • 144. 22 
H. V. Nikirk..... 31. 26 
W.W. Loper.~... · 253. 20 
G. A. Lipsett..... 82. 77 
B. W. Bass....... 380. 48 
Wm.H.Campbell. 1,100.00 
T. H. Davison.... 163. 67 
F. M. Wright.... 52. 67 
L. L. Wilson . . . . . 29. 79 
C. W. Beck....... 227. 49 
J.C. Stiver....... 20. 05 
J. F. Rush . . . . . . . 51. 06 
J. R. Stalcup . . . . . 41. 21 
J. W. Smith...... (i) 
M. D. Chillson . . • 99. 41 
J. K. McClain . . . . 467. 30 
T. E. Pendroy . . . . 84. 54 *' ~M~rct~~~~ll::: 4~t i~ I i:~:=~:buf~;ti~. ~y~~:~~n~'e:: 
D. C. Servoss . . . . . 134. 60 Farmers R etreat . Dearborn . . . . C. A. Opp . . . . . . . . 202. 44 
J. T. Eailesfieltl.. 43. 01 ; J!'armersville .... Posey ...... .. F. A. Allen....... 27. 34 
W.D.Richanls ... 177.39 Farmerton ....... Rush .... .... j Geo.S.Dillman .. 35.58 
Susan Condit..... 23. 73 Farmland .. .... .. Randolph .... L. M. Thornburg. 870. 21 
F. Bohn.......... 31. 57 Farnsworth ..... Sullivan ..... E. Hancock . . . . . . 88. 43 
D. M. Talbot . . . . . 531. 61 Farville ......... Grant ........ Wm. 0. Lawrence 35. 58 
A.G. Schlicker ... 1,000. 00 Faulkner ........ Jefferson ..... H. Jines.......... 70. 68 
C. 0. Potter . . . . .. 138. 43 Fayetteville ..... Lawrence .... J. N. Veatch . . . . . 77. 88 
:.\?~:tr::::::::: m:~~ j:~i~"n·:::::::::: ~:;fJn·:::::: ~.i.~~~~c:::: ~g:~~ 
Jas.E.Boardman. 47.83 Fern ........... .. Putnam ...... J.H.Skelton ..... 48.25 
A.A.Wakeland . . 44.90 :Ferndale ........ Parke ........ W.D.Mitchell ... 33.59 
V. Gobbel . . . . . . . . 266. 08 Ferdinand ....... _Dubois....... T. F. Gohmann... 353. 94 
E. Kindred....... 10. 80 Fiat ......... .... Jay .....•.... A. L. Hiatt....... 28. 75 
M. C. Robbins . ... 220. 84 Fickle ........... Clinton ...... Chas. E. Jacobs... 36. 68 
E. Fia.ndt . . . . . . . . (h) Fillmore .. , ...... Putnam ...... H. McNary....... 201. 51 
J.M. Trueblood . . 103.17 Fincastle .... ........ do ........ 0. G. Edwards . . . 130. 24 
G. W. Wanspa ,·h . 153. 47 Fishersburg ..... Madison ..... C. Bodenhorn . . . . 67. 58 
Wm. H. Breedin g . 1,500.00 Fishers 8witch .. Hamilton .... A. W. Trittip . . . . 196. 39 
J.C. Shigley . . . . . 58. 40 Fish Lake ....... Elkhart ...... J.C. Carlson . . . . . 54. 70 
C. G. Niece . . . . . . . 103. 92 Flackville ....... "Marion ...... W. L. Farrington. 48. 78 
W. T. Azbell.. ... 366. 59 Flat ~ock ....... Shelby .... .. .. W. Nading....... 312. 36 
J. G. Routh.. . .... 87. 71 Flemmg ......... Jackson ..... M. C. Day........ kI5. 07 
0. P. Fulk.... .... 82. 14 Fleener .......... Monroe ..... .! I. N. Fleener..... 15. 41 
M. E. Coats....... 186. 79 Fletcher .. .. ..... Fulton ...... . i S. Lamb.......... 67. 91 
J. S. Smith . . . . . . . 221. 95 Flint .... . ....... . Steuben ...... ! J. Crandall....... 131. 72 
T. H. Burkhart... 27. 78 Flora..... . . . . . . . Carroll ....... 1 F. A. Moss . . . . . . . 416. 18 
A. Peters......... 270. ~4 Flor~nc~ ........ , .Switzerland.· I H. Foster . . . . . . . . 203. 72 
P. J. Sater........ 427. 62 Florida. . . . . . . . . . Madison . . . . . W. H. Barnes . . . . 107. 42 
H. A. Bradshaw.. 172. 38 Floyds Knobs ... Floyd .... . ... J. Herb.......... no. 68 
Jas. K . Gore . . .... 2, 700 .. 00 Folsom ville ...... Warrick . . ... C. P. McClary.... 120.16 
J.P. Browning... 48. 95 Foltz ............ Jefferson ..... R. M. Weaver.... 67. 48 
T. L. Martin . . . . . 69.17 Fontan et ........ Vigo ......... B. H. Gallagher .. 256. 00 
J.E. Steele. . . .. .. 590. 61 Foote .. .... .... .. Gibson ....... C. James......... 30. 85 
Jas. K ellams..... 77.13 Foraker .. . ...... Elkhart ...... N. Yorder ........ 128.17 
8. A . Harman . . . . 51. 71 Fords Crossing.. Cass . . . . . . . . . C. ]'. Sheets . . . . . . 31. 88 
L. Walters....... 93. 04 Foresman ....... Newton ...... J. Shae.ff'er . . ..... 160.19 
~J~_an~:;e~·::::: 4~U~ j~~!!hriii:::::: E~~;i:r:::::: I fie~·. <i~V:.i~::::::: 2fr9 
• Delin9.uent firs~ quarter, l 893. J Reestablished May 26, 1893; delin· 
'Established Aug. 2, 1892. qucnt. 
• Estalilished July 15, 1892. 
bEstablished June 24, 189.!. 
•Established Jnly 12, 1892. 
4 Delinqucnt four tl1 q uarter , ]892; first 
quarter,1893; anu .Apr.1 to May 22,1893. 
gDelinquent fourth quarter. i892. kEstablished Nov.14, 1892. 
b Estahlif!hed May 18, 1893; delinquent. 1 Delinquent Jan.1 to 17, 1893. 
i Established Jan. 4, 1893. m Delinquent. 
POST-OFFICES .A.ND PO TMASTERS. [JULY 
Post.office. County. Postmaster. 
Indiana. 
Com-
pensa-
tion. 
Post.office. County. Postmaster. 
Com-
p ensa· 
tion. 
Form•,· White . . . . . . . Anna. Forney . • • . $74. 28 Gras11 Creek .... . 
ForLJ°lr;1~·r·1~: :::: Gibson....... U. F . Garrison.... 674. 65 Gravelton ...... . 
Fulton . . . . . . . E. B. Cook........ $192. 82 
Kosciusko ... D. Brumbaugh . . . 43. 78 
Hamilton . . . . L.A. Haines . . . . . 42. 01 Fort ltilner ... ... Lawrence .... F.S.Hunter ...... 115.09 Gray ........... . 
Fortvilll' .... .... Hancock ... . . C. V. Hardin . . . . . 550. 35 Grayforrl ....... . 
Fort Wayne ..... .Allen ........ W.W. Rockhill .. 3,000.00 Grays,ille ..... .. 
Jennings... . . A. D. Hamrick • • • 70. 96 
Sulli,an . . . . . S. S. Yager ... >.. • 149. 70 
Fo tor ..... ...... Warren ...... B. W. Ricketts . . . 46. 82 Grayson .... ..•.. 
Fountain ..... ... Fountain .... M.Wood ......... 81.48 Green:Bricr ..... . 
Lawrence.... W. C. Donica..... 45. 75 
Orange....... R. Parks . . . . . . . . . 46. 60 
Fonntain ity .. . Wayne ....... R.B.Hutf ........ 444-.68 Greencastle ..... . 
Fountaiutowu . .. Shelby ...... . C. Lisher. .. . .. . . . 212. 98 Green Center .. .. 
Fowl r .......... Benton ....... Thos. L. Merrick. 1, 2U0. 00 Greene .......... . 
Fox: ............ .. Grant ....... . J. W. Pier........ 35. 75 Green:fir,Jd ...... . 
France ville .. ... Pulaski. ..... W. A . .Brewer.... 451. 32 Greeniil'l<l Mills. 
Franci ·o ..... ... Gibson ...... M.L.Deweese.... 331.04 Green Hill ...... . 
Frankfort .... .. Clinton . . . . . . Thos. C. Dalbey .. 2, 300. 00 Green On k ...... . 
Franklin ....... . Johnson ..... Samuel Harris .... 1, 700. 00 Greensboro ..... . 
Frankton ...... .. Madison . .... M. T. Wright. .... 628.11 GreensburJ! .... .. 
Fre<lrickttburg .. . Washi1,gton. W.G.Ilunter .... 299.52 Greens Fork ... . . 
}'r donia ....... . Crawfortl .... F. M. Allen....... 29. 90 Greentown ..... . 
Fr• dom ......... Owen ........ J. H. Courim.. .. .. 283. 64 Greenville ...... . 
Frcelan<h ilie .. .. Knox ........ A. M. Berry . .. .. . 343. 56 Greenwood ..... . 
Freeman ........ Owen ... . . .. . L W. Ni>el,jr... .. 44-. 35 Griffin .......... . 
Fr port...... . . helby ....... E. R. French...... 53. 45 Griffith .......•. . 
}'r town .. ...... Jackson ...... H. H. Finch . .. . . . 221. 23 Grooms,ille .... . 
Fremont....... .. 'teu ben...... C.H. Dougherty.. 721. 85 I Grovel::tnd ...... . 
French Lick ..••. Oranie ... .... W. E. R:yan... .... 487. 75 Grovertown .... . 
Fr uchtown ..... Harrison ...•. P. Henr1ot........ 41. 89 Groves ......... . 
Fri dheim .... .•. Adami! ....... D. Bunck......... :::5. 90 Guernsey ....... . 
Fritmd hip .... .. Ripley ....... L. H. Booster..... 210. 23 Guilford ........ . 
Frfondswou<i .. .• Hemlriclcs ... W. S. Jessup...... 114. 65 Guion .......... . 
]'ru its ......... . . Montgomery . W. S. Fink . . . . . .. 34. 16 Guionsville ..... . 
}'ulda . . . . . . . . . . . penc r...... B. Schneider . . . . . 77.19 Guthrie ........ .. 
Fulton . .......... Fulton...... H. M. Wood . . . . . . 219. 95 Guy ............ . 
]'urn(• .. ville... .. Porter . . . . . . . H. Lewrey . . . . . . . 103. 93 Gwynneville ... . 
Gad d<·n ........ Boone ........ J. W. Taylor..... 48. 43 Hackleman ..... . 
atr ............. Ripley .. ..... R. A. Bovard ..... 27. 01 Hadley ......... . 
ale .......... ... H ndricks . . . G. W. Brady...... 25. 02H Haa~e
0
rrsdt·o·w·-n _ .· ....... Galena ........ ... Floyd ...... .. A. Nea.t.... ... . . . 201. 72 n 
Gallaudet ...... .. Marion ....... M. C. Kemper.... 49. 09 Hall ............ . 
alvt> ton ....... Cass .... . .... J. Bitler.......... 531. 37 Halls Corners ... . 
Gnr r ek ....... .Allen . ....... J. Rothgeb . . .. . . . 69.14 Halo ............ . 
arfleld ......... Montgomery . W. S.Mote ....... 40. 79 Hamburg ....... . 
arr t t .......... Dekaiu . . . . . . Henry M.Bicknell l, 200. 00 Hamilton ....... . 
a burg ......... Morgan ...... John Weesner.... 39. 77 Hamlet ......... . 
us 'ity......... Grant ........ W. H. Lightle.... 981. 88 Hammond ...... _ 
Gu11tou .......... Delaware .... J. W. Jones . . . . . . 387. 98 Hamrick ........ . 
11th ........... . Adams....... C. II. N eblick . . . . 18. 98 Hancock ........ . 
Gny11orvil11• ..... Decatur ...... E. Parker... .. ... 21. 86 HHaanne:fiyesldC.0.1.'n-·e·r····. 1•tiug ville .... Clinton ...... A. R. Sheffler_... . 173. 79 
Gem ............. Ilancock . .. . . M. Andis........ . 48. 01 Hanna .......... . 
en va...... . . . . Adams....... L. Rape .. . . . . . . . . 909. 99 Hanover ... ... . . . 
ent ............ Monroe ...... S.J.Gilmore . .... 20.46 HanoverCcutcr. 
Gentryville...... pencer...... Wm. M. Smith . . . 276. 37 Hardinsburg .... 
org town .. ... Floyd ........ L. M. Mottweiler. 185. 88 Hardy 
G orgia ... _ ....... Lawrence .... L. W. 'pencer. ... 122. 36 HHaarrgaan~·.· .. ·.:.:.: .. ·:.:_:·:· 
rman Rull-,'<! . .. Perry ........ P. Maier.......... 30. 16 1~ 
•rn~any ........ Fulto?l · ....... J. Leedy . .. . • . . . . 43. 83 Harlansburg ... . 
10........... V rm11lion ... J. Lewis.......... 189. 25 Harmony ....... . 
ilb rt -.- .... .... Vigo ......... R. Roper . . . . . . . . . 101. 56 Harper ......... . 
ilbertv11l ...... Porter ....... H . Gilbertson . . . . 25. 83 Harrell ......... . 
!l·ad ........... Miami ....... JohnE.McKce ... 164.40 Harrisburg ..... . 
, \hn u .......... Matlison ..... M. unningham.. 107. 30 Harrfo City ..... . 
111g Rush ......... J.M. Bell.... . . . . 127. 50 Harrison ....... . 
I ·u D It • • •• , .•• Davies . . . . . . .A.. T. Conley...... 81. 66 Harristown ..... . 
lf'u llall.. ...... T\ppecano1• .. L. S. 'nyder .... .. 174. 65 HarrisYille ..... . 
l•nn ... ,. ........ Vigo .......... E.Gray........ 43.33 Harrod!-lbnr_g ... . 
I nn '\ nil Y ••• Marion ....... C. Vawter........ 50.12 H t:C 1 Ct 
Gl nwoo<l ....... Ru h ........ , . Meek.......... 328. 4.3 H:~ts~;lle ~ .:':::: 
l z n·:····· ···· Pike._ ........ J.II.Cleveland... 99.91 H b 
Gobi ville ...... II11ntrngton .. J. J . prinkle..... 88. 47 arveys urg .... 
od y_ ...... .... Monroe ...... W.Il.Bales .. .... 8.89 i!i~1"/tn1i~::::: 
og1;Fs1~1~1;::::::: 1:l~t~zi':: :: : : : ~--t:~0 ~.:::::: : 2~i: ~i l!~s\c~rit::::::: 
Goodland ........• t·wton ...... H. II. Downing ... 1,300.00 H 1gb, ·11 
oodl.y .......... <:Jark ........ , A.ThomaQ ....... •13.47 a1 · 1 e ..... . 
oodv1~w . ..... .. Hnndolph . . . . . Wrigl1t........ 45. 49 i:~:~a;t:_''.::::: 
Putnam.. . . . . E. W. Matthews .. 2, 100. 00 
Noble .... .. .. E.W. Matthews.. 37. 73 
Jay . .. ....... W. B. Swaine..... 21. 19 
Hancock . . . . . Isaac Davis ...•.. l, 700. 00 
Lagrange . . . . .A.. E. K eagg . . . . . . 29. J 2 
Warren ...... Grant.Buck...... 159. 92 
Fulton . .. .. . . R. .A.. New. . . . . • • . 43. 41 
Henry . .. . . . . L. Macey. . . . . . . . . 228. 63 
Decatur.... . . Thos. Hendricks . l, 800. 00 
Wayne ... .... A. M. Nicholson.. 363. 70 
Howard ...... W.W. Thrasher.. 659. 23 
Floyd ........ S . .T. Thompson... 230. 07 
Johnson . .. .. D. Wilson........ 820. 73 
Posey ........ A. Helt........... 248. 06 
Lake......... W. H. Dayton • • • . 232. 85 
Tipton ....... P. E. Ramseyer... 71. 03 
Putnam . . . . . . Jos. E. Graham... 66. 26 
Starke ..•. ... 'A. F. Seider .. •• • . 197. 05 
Fayette ...... C. Caldwell....... 83. 86 
White ... .... J. D. Veatch...... 74. 22 
Dearborn . . . . M. :B. Miller . .. .. . 247. 32 
Par~e ..... . .. .A.. L. Smock . .. • • • 69. 29 
Dearborn . . . . J . .A.. Conaway.... 31. >',7 
Lawrence . .. . S. Mav............ 88. 60 
Howard.. .... A. Heaton . ... . • • • 50. 65 
Sh~lby....... C. E. Swain....... 224-. 99 
Grant ...... .. J. R. Fink........ 120. 76 
Hendricks ... P. P. Thomas..... 213. 63 
Wayne ..... .. .T. M. Hartley..... 986. 69 
Madison . . . . . Wm. Benefiel..... 30. 36 
Morgan ...... .A.. S. Tilford...... 138. :J5 
Allen ........ .Toa. Burrier...... 66. ,4 
Washington . O. P. Alexander . . 17. 70 
Franklin ..... F. C. Noble... .. .. RS. 50 
Steuben. ..... E. E. Swardner . . . 333. 73 
Starke ...... . M . .A.. Burson..... 254. 14 
Lake ...... ... Marcus M. Towle. 2,100.00 
Putnam ...... V . Smith......... 39. 55 
Harrison ..... J . .A.. Horner...... 185. 22 
Ripley . .. . . . • G. S . .Afrey . . . . . . . 52. 08 
Grant .... . J •• M.A. Cooinler.... 74. U6 
Laporte ...... W. S. Walbnrn . . . 307. 07 
Jefferson ... .. T. J. Brandt...... 577. 26 
Lake ......... F. Massotb ...•••. 152. 58 
Washington . S . .A.. Schwartz ... 197. 67 
Scott .... ..... .A.. J. Hutsell..... 48. 18 
Jefferson . ... . C. S. Royce ... . . .. 20. 21 
Allen ........ C. A . Starr ....... 343. 98 
Huntington .. B.W.Karst ...... <29. 95 
Clay . . • . . . . . . R. J. Hill . . . . . . . . . 296. !!5 
Decatur . . . . . . G. M. Munns . . . . . 48. 53 
.T efferson . . . . . .A.. D. Harrell. . . . . 63. 22 
Fayette . . . . . . F . T. Williams . . . 48. I 
De'catur. . . . . . Chas. E. Sturgis . . 52. !!3 
Martin... . . . . G. C. Crenshaw . .. 20. 28 
Washington . J. L. Garriott..... a4. 29 
Randolph . . . . W. Eckels . . . . . . . . 133. 21 
Monroe . . . . . . R. W. Carr . . . . . . . 309. 0i 
Blackford .... Alex. Gable ...... 1,600. uO 
Bartholomew. J. W. Bline . . . . . . • 393. 79 
Fountain ..... J.P.Ephlin ...... 46.50 
Kosciusko .... S. M. Estep . . . . . . . 40. 0 
Laporte ...... J.P. Birchims.... 55. !JO 
Spencer ...... R. Hullett........ 55. HI] 
Gibson . . . . . . . A . Zeitz.......... 502. 60 
Marion. . • • . • . John F. Craig .... l, 100. 0~ 
Owen. • . . . . . . G. Rentscheler . . 46. Oa 
,oodwm 'ornn nion .. .. .. .. ,T.B.P ntecost... 24-. 12 Hav n ....... ... . 
o. hPn · · · · · · · · · ·1 Elkhart ...... Lincoln H.Beyerlr 2,400.00 IIawlcins ....... . 
Clark ....•. . .. W. T. Piercy..... 40. 3 
Ripley ........ J. N. Benham.... . 22. 32 
Fayette ....... M. P. Hawkins . . . 21. 5~ 
O p(lr~ · · · · · .. · · W n ........ C. L. Wampler . . . 707. 46 Ilawpat J 
Go fill ........ ,Jackson...... . N. Gos~........ 33. 3l d,' c 1. · ·• • • • 
Gowdy .......... RnRh ... ..... . '.I'. H. '. Hiligoss . 55. 97 Hay '11. ........ . 
Graft-On .......... Po. y ........ II. Yunker....... RS. aa Iln.ymond ....... . 
Graham : ..... ... Jeffi r on ..... H.B. Bridges..... 49. 40 Ilayevill ....... . 
Grand V 1 w . • • . . penc r.... .. W. H. Bredenko.fl' 478. 21 Hazelrig/! ...... . 
Grang r . . .. . • . . . t. Joe ph .. . F. E. Lowr :r . . . . • 169. oo l!:f:to~0~.:::::: 
rnnt.. · · · ·. ..... Fnlton....... L . T. Barkman . . . 108. 2 Ileacllee ........ . 
ran I. burg • .. . . Crawford ••.. Jo .. ..c\.. BJ vine ... 12 . 48 Heath _ ......... . 
Graunlle ...... .. Delaware .•.. I. Dmlel!!ton . . .. . 52. 53 Jfoa.ton ......... . 
Grat1s ............ Spene r ...... Wm.E.Jones.... (b) 1. Hebron 
Lagran~e ..... W. A. ewhouse. 343. 07 
Jennings ..... John ullivan.... 21 . 6:J 
]~ran klin.... . M. B del . . . . .. .. . 5 . 
Dubois....... M. Baecher....... 71..'i 
Boone........ G. W . Ke elring. 50. 2,l 
Ilendricks ... E. V. Million . . . . . 126. 14 
Gibson ....... .A..C. isson ...... 5ll6.23 
White ...... . Wm. Kiatler...... 120. 50 
TipJ> canoe . . . Heisler . . . . . . . . 23. · 
GrePne ....... , lierman Hash... 36. 44 
Porter ....... E. M . .i:'ichols .. .. . 661.19 
• Establlehed Doo. 1, 1892. b No busines11. • Delinquent .A.pr. 1 to June 8, 1893. 
1, 1893.] 
Post.office. County. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Indiana. 
Com. 
pensa· 
tion. 
Post.office. • County. Postmaster . 
58i 
Com. 
pensa· 
tion. 
Heckland ........ Vigo ......... Theo. Curtis...... $27.18 Jackson ......... Tipton .•.•••. N. Smith . ..••••.. $75. 91 
Hecla ............ Whitley ..... v'i'.J.Magley ..•.. 144.98 Jacksonburg .... Wayne ..•••.. J.M.Scott........ 71.47 
Hector .......... Jay ... ..... . . A. Jellison. .•.• .. 77. 01 Jadden .......... Grant ........ W. L. 'l'hompson. 35. 74 
Hedrick ......... Warren ...... W. Cmne.... .. • . . 168. ~7 Jalapa ............... do .•••.•.. S. M. Sherman.... 46. 62 
Hedge ........... Jennings.: .. A.S.Corya ....... 78.13 Jamestown ...... Boone ........ O.W.Bush ....... 508.41 
Heilman ........ Warrick .... J.M.Phillips..... 61.05 Jasonville ....... Greene ....... J.F.Lithicum .... 183. 83 
Helix ............ Orange ....... A. Apple......... 73. 95 Jasper ........... Dubois ....... Chas. Egg........ 909. 39 
HellersCoruers. Allen .. ...... C.F.Joly .....•... 28.54 Jay .............. Switzerland .. W.Ralstou....... 59. 22 
·Helmer .......... Steuben ...... I.Hovarter...... 98.12 Jefferson ........ Clinton ...... S.N.Davisou ..... 223. 72 
Heltonville ...... Lawrence .... Wm. T. Ellison... 330. 93 Jeffersonville .... Clark ........ Andrew M. Luke. t, 900. 00 
Hemlock ........ Howard ...... B. F. Farmer..... 131. 72 Jerome .......... Jioward ...... H. T. Bellew...... 89.14 
Henderson ...... Rush ....••.. E.T. Gary........ 75. 51 Jersey ........... Switzerland .. G. W. Livingston. 24. 34 
Hendricksville .. Greene ..••... M.A.. Edwards... 28. 70 Jessup .......... Parke .....•.. Z. Thorp . . . . . . . . . 62. 50 
Henryville ...... Clark ........ L.B.Guernsey .. . 372.47 Jewell. :-: ........ Howard .•••.. E.P.Myers ...... 69. 05 
Henze ............... do .. ...... C. C. Henze....... 13. 98 Johnsburg ....... Dubois ....... F. Kinchell.. .. .• . 111. 47 
Herbemtmt . . . . . . Morgan...... T. C. Murphy..... 19. 87 J obnson . . . . . . . . . Randolph . • . . C.H. Lane . . . . . . . 7i:l. 80 
Herbst .......... Grant ...... .. W.D.Smith ...... 147.13 Johnsons Cross'g Madison ..... J.W.Johnson.... 11.18 
Hesston ......... Laporte ...... L.A. Foster...... 50. 22 J"ohnsonville .... . Warren ...... A. J. Johnson . . . . 36. 26 
Hessville ........ Lake ......••. Joseph Hess . •. . . 33. 28 Jolietville ....... Hamilton .... R. Edwards . . . . . . 154. 23 
Hibbard ........ Marshall ..... James Wilson.... 97.43 Jonesboro ....... Grant ........ H.K.William .... 1,000.0b 
Hicks ........... Jefferson ..... D.I.Spencer..... 44.40 Jonesville ....... Bartholomew D.W.Eckelman .. 186.72 
HH
1
~ghGlarnovde·.··.· •. ·.·.·.· LHaa~re
1
_-s·o·n· ·.·.· .. ··. B.Swets.......... 49.52 Juppa ............ Hendricks ... Wm.Pointer..... 34.87 
Il ~ Joseph H. Hann.. 14. 31 Jordan ....... · ... Jay . . . . . . . . . . H. R. Roush...... 76. 51 
Hillham ......... Dubois ...... W. A.. Line....... 120. 26' Jordan Village ... Owen ....••.. C. L. Mace........ 53. 08 
Hills burg........ Clinton . . . . . . I. N. Pennington . 146. 07 Judson . . . . . . . . . . Parke........ J.E. Smith . . . • . . . 246. 11 
Hillsboro . . . . . . . . ]'ountain . . . . H.J. Davidson . . . 340. 19 Julietta . . . . . . . . . Marion . • • • • . F. H. Bade........ 81. 85 
Hillsdale . . . . . . . . Vermillion . . . J. A.. Sander...... 348. 50 June............. Jennings .•.. L. P. Humann . . . . (c) 
Hitchcock ....... Washington . D. Dennis . . . . . . . . 64. 64 Kappa ........... Howard ...... T. T. Griffith . . . . 58.15 
Hoagland ........ A.Hen ........ J. W. Robinson... 202. 41 Kasson .......... Vanderburg .. J. V. Fares . . .•... 67. 37 
Hobart .......... Lake ..•...... J. Spray.......... 762. 84 Kellerville ....... Dubois ....... ,J. G. Leistner • . . . 40. 70 
Hobbieville ...... Greene ....... 'c:r._ BHo.garadrn·e·.·.·.·.·.·.· 65. 33 Kelso ............ Dearborn .... B. Theders: ... . . . 108. 39 
Hobbs ........... Tipton....... W 184. 71 Kempton ........ Tipton ....... J: P. Mount . . . . . . 437. 57 
Holland . . . . . . . . . Dubois....... D. Rouscher...... 225. 80 Kendallville ..... Noble........ J as. R. Bunyan ... 1, 900. 00 
Hollandsburg ... . Parke ....... J.O.Stout ........ 120.lfi Kennard ......... Henry ....... C.C.Coffiu ....... 249.57 
Holman ...... . .. Dearborn . ... C. E. Dixon....... 40. 58 Kennedy ........ Dearborn .... F. F. Taylor...... 60. 69 
i~~:~s~~1!~.::: : : iif E1:~~ : : : : : : l i~~~sti.a":::: st~: ~~ ~:~r~~~::::::::: ~!1r!;;~ri:: : : : f.c.ri:!;; : : : : : ~ ~g: ii 
Home............ Jefferson..... A. B. Tevis....... 15. 54 Kentland . . • . . . . . Newton . . . . . . Horace K. Warren 1, 000. 00 
Homer........... Rush ........ J. T. Robertson... 162. 32 Kerwin . . . . • • . . • . Lake......... J. N. l!'ordvce..... "16. 59 
Honey Creek .... Henry ....... W. F. Sanders.... 151.15 Kewanna ..•..••. Fulton ....... O. C. Cook·........ 719. 98 
Hooker .......... Washington. A. J. Martin...... 24. 63 Keystone ........ Wells ..••..•. F. P. Risley ...•.. 149. 57 
Hoosierville . . . .. Clay ......... Ellen Thompson . 69. 84 Kickapoo ........ Warren .••••. J. J. Andrew . . • . . 35. 45 
Hoover .......... Cass ......... J. L. Clouse . . . .. . 91. 16 Killmore ......... Clinton ...... J~ J. Caldwell..... 69. 30 
Hoovers burg .... Miami ..... . . A. Brauneller . . . . 30. 68 Kimmell ......... Noble .....•.. C. O. Clark....... 90. 56 
Hope ............ Bartholomew E. A. Norman..... 692. 48 Kinder .....•.... Johnson ..... F. M. Kephart.... 42. 86 
Hopedale ... .. ... Carroll .... . .. E. Green . . . . . . . . . 53.11 King ......... .. . Gibson ..•..•. W.R. Kirkpatrick 114. 76 
Hopewell ....... Ripley ....... O. P. Shook....... 78. 37 Kingman ......•. Fountain .•.. S. D. Alexander. . . 295. 51 
Horace . . . . . . . . . . Decatur...... M. R. Porter...... 52. 54 Kings bur:v . . . . . . Laporte...... W.W. Wilcox.... 244. 03 
Horn ............ Randolph ..•. U. T. Bolinger.... 16. 63 Kingsland ....••. Wells ........ E. M. Brickley.... 121. 70 
Hortonville ...... Hamilton .... I.Joli.es .......... 195.98 Kingston .....•.. Decatur ...... W.K.Stewart .... 124.21 
Houston ........ Jackson ...... B . . F. Foster...... 104.10 Kingwood . .•.••. Ripley ....... Levi B. Hughes . . r37, 90 
HHoovwey .. · .·.· .· .· ·.·.·.·. · ... PJeo!ee.yr·s·o·n· .· .· ... · .. G. A. Smith....... • 31. 44 Kinzie ........... Kosciusko ... L. C. Cox......... 91. 78 
w J.M. Salisbury . . . 35. 63 Kirklin .......... Clinton . . . . . . F. M. Hollis . . . . . . 399. 06 
Howard ......... Parke ........ J. W. Drummond.. 16. 62 Kirkpatrick •.... Montgomery. J. W. Kirkpatrick 119. 71 
Rowesville ...... Clay ....••... N. A. Harris...... 50. 30 Kirksville ....... Monroe ...... R. I. McConnell . . 34. 95 
i~d!~t~~.::::::: fa~~~~::::::: ¥.·::~i:~~~~:::: ~n~ Il~~~~iiie·::::::: ?at~::::::::: J:l\)~~1fes.::::: ;ug 
Hudson .......... Steuben .•••.. J. H. Wagner..... 472. 37 Kleiner .......... Posey ..•..... D. M. Erwin...... 36. 05 
~~~·~i:;.::::::::: .~~~d;~~:::::·. I.Sanders........ 55.30 Knechts ......... Franklin ..... Charles Knecht .. ' 20.74 
Huffville ......... Greene ..•• ... :t::.'if~~~i:;_: ::: ~t~l ~~lfk~:~~l~.:::: ~e:;:.::::::~ i:i[lfn~~·r·~~::: l,~~~J~. 
Huntertown .... : .Allen ........ J. A. Noonan..... 293. 56 Knima:ti. ......... Jasper .•••••. William .tlanley.. 64. 79 
Huntingburg .... Dubois ....... Frank Behrens ... 1,200.00 Knox ............ Starke .••••.. A.. H. Henderson . 894. 07 
Huntington ...... Huntington .. ,Tas. R. Rogers .... 2,200.00 Kokomo •........ Howard .••... Geo. ,v. McKinsey 2,400.00 
Hurlburt ........ Porter ....... C. D. Sawyer . . . . . 70. 31 Koleen . •• . .• . . . . Greene . . . . . . W. H. Mansfield.. 169. 21 
Huron ........... Lawrence ... . J. Burton......... 305.18 Koro ....••....... Carroll ....... G. T. Shaffer...... 57. 55 
Hursh ........... Allen ........ D. L. Smith....... 35. 59 Kossuth ••••..... Washington . N. L. Ribelin . . . .. 106. 28 
Hutton ..••••.... Vigo . . . . . . . . . C. N. Hutton . . . . . 24. 01 Kouts ..•••••••.. Porter ....... Jas. E. O'Brien . . . 367. 06 
Hyde . . . . . • . • . . . . J ennings..... Thos. Conboy..... 59. 06 Kreps . . • • . . . . . . . Wells . . . • • . . . J. D. Kreps....... 24. 68 
Hymera ...••.... Snllivan ...... Dora Beckett..... 297. 29 Kurtz ..•........ Jackson .•.... John Gobet. .•••.. 128. 43 
Hfudsdale ....... Morgan ...... J. Davee ......•.. 46. 94 Kyana ..••....... Dubois ....... Lena Ballis....... 134.15 
I a ville.......... White ..... ... J. Henderson . . . . . 430. 07 Kyle . . . • •• . . . . . . Dearborn . . . . S. Rush . . . . . • . . . . 45. 02 
i~lewil~ ...•..... Harrison ..... Annie Brown.... 18.34 La Clair .•••..... Hendricks ... M.Duncan....... 31.71 
.iamsv1lle ....... Wabash ... ... Geo. W. Eckman . 92. 31 Laconia .•..•••.• Harrison ..... S. Crosier......... 247. 92 
Ilion ......... .... Marshall ..••. J. T. Hardesty.... 175. 77 Lacrosse .•..•••.. Laporte ...... Sarah O'Connell.. 115. 27 
Independence... . Warren . . . . . . J. R. Burr . . . . . . . . 183. 30 Ladoga ..••...... Montgomery. J.E. Talbot . . . . . . 953. l 2 
Indiana Mineral .... do . . • . . . . . Samuel P. Moore . 1, 000. 00 Lafayette.. . . . . . . Tippecanoe . . Benj. W. S:rni th ... 2, 800. 00 
Springs. I La Fontaine ..••. Wabash ..•.•. T. P. McNeil . . . . . 388. 92 
Incl!anapol~s ..... Marion ... ... . Ed. P. Thompson . 3,700.00 Lagrange .....•.. Lagrange .••. John H. Rerick .. 1,500.00 
Indian Sprmgs .. Mart,in....... A.H. Guthrie . . . . 98. 64 Lagro . . • . . . . . . . . Wabash • . • . . C. O'Brien........ 535. 89 
Inglefield ... ..... Vanderburg .. W. D. Miller...... 172. 94 Lake .......... ·· /. Spencer .••••. G. W. Hevron.... 233. 07 
Inwood ....•... •. Marshall. .... ,T. H. Kizer....... 206. 84 Lake Cicott ..••.. Cass ....••••• S. P. Loutz. .•.••• 143. 60 
Iona .•..•.••••••. Knox ........ J. R. Fouts....... 34.17 Lake Gage······ / Steuben ..•••. O.Miller ......... 34.11 
Ireland .••.•..••. Dubois . ...... L. C::i,ve .... ....•• ·1 252. 44 Lakeside ........ Pulaski ...... A.. T. Virden . . • • . 52. 43 
Iris .............. Harrison ..... E . Rowe.......... b26. 72 Lake Station .•.. 
1
, Lake ......... J. H. Lenburg. •• . 238. 21 
Inington ........ Marion ....... J. H. Dougherty.. 803. 00 Laketon ... ...... Wabash ...... G. B. Bender..... 281. 98 
Ivanhoe ......... Lake . ........ M.S.Stewart..... 8.61 LakeValley ..... 1Morgan ...... Wm.S.Johnson •. 48.4.Y 
a Delinquent A.pr.1 to Apr.17,1893. 'No business. • Established Oct. 31, 1892. 
b Delinquent third 'lUarter, 1892. d Established Dec. 31, 1892. r Established .Aug. 2, 1892. 
Po t.oflice. County. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Po~t!liaster. 
Indiana. 
Com. 
peusa. 
tion. 
Post.office. County. Postmaster. 
[JULY 
Com· 
p eusa. 
tion. 
11--------1-------1------ - ---
J k. \'ill 1 •• wton .. .... G.B. Ilees ...•.... $142. 20 Loree ....... ..•.. Miami ....... 0. Worl . ..••.•••. $71. 64 
Lllki•, ill .. .. .... 't. Josrph .. .. J.P. Reed.. .. . ... 373. 72 Lo antville ...... Randolph .... .A'. L. Cox. ........ 234. 87 
Lnmar.. ... . . .. • . peucer ...... T. M. Thom . . . . •. 77.18 Lost Ri\" ('r ...... Martiu ..... .. F. Walters . • • . . •. 33.17 
L rnb ....... ..... ."witzrrlaud .. J. O. impson .... . 87. 68 LottaYille ........ ·Lake .... ..•.. .A. Wehner. ...... 40. 63 
I 1111011 ~ ••••••••• Hamilton .... J. G . .Allen . . . . . . . 44. 70 Lotus .......... .. Union .... .... H. S. Barnard. .... 110. 00 
Lnu ,1. 1 r ....... Jeft'er on . .... J . .A. Thomp on . . 156. 58 Lovett. .......... Jennings .. ... E. Rosebery ...... 150. 39 
Laudn. chle ..... Morgan ...... T!Jos. C. Harrah . . 72. 02 Lowell .... ....... Lake ......... L. Berg.. . ..... ... 824.17 
Lau,! . . . . . . .. . .. rant. .... .. . L. E. Esks . . .. . . . 179. 41 Lucerne ......... Cass .... ..... .A. P . MicbaPl . . •. 216. 71 
Lau,· rilh• ....... Harrison . .... Joi.in L. Walford. 227. 73 Lucetta .......... Fulton ....... Charles KeJJler... b]6, 78 
Lnn,1!1lou ..... .... Jackson ...... O.Lewis ......... 23.14 Luray ........... Henry ....... John Powers .... 17.24 
L,lollo .... ....... 4 oble . . . ..... J.C. Gan . . . . .. . . 2a3. 14 Lnsks Spriugs .. Parke . ....... J. 1-'. Lundgren . .. 81. 40 
L l'uz .... ...... Marshall .. .. . .A. Shaffer .. ... ... '..'69. 07 LLyylnens ... ·.·.·.·.· .·.·•·•·.·.· Gibson..... . W. H. Roundtree . 67. 69 
Lap l.. .......... Madi on .... . Wm. H. Walker. . 280. 77 Randolph .... M. E..Jrnrle . . . . . . . 527. 96 
Lapland ......... :Montgomery. G. ·w. James...... 42. 89 Lynnville .....••. Warrick ..... J. D. Simpson . . . . c 253. 59 
Laport ... ... .... Laporte . ..... John Shaffer ..... 2,300.00 Lyons ... ... ..... Greene ....... G. Davidson ..... . 488. 52 
Larwill .......... Whitley .... . D. B. Bonar....... 462. 48 Lyons Station ... Fayette .... .. J. V. Lyons....... 150. 71 
La her ..•...... . Perry ........ .A. Lasher........ 21. 46 McCameron ...... Martin ....... D. D. Gore. ....... 20. 67 
L ucl .... .. . .. ... Whitley ... .. L. L. Kimmel..... 158.10 McCool . .. ....... Porter ....... M. L. Stahl....... 172. 50 
Lnu,.hery hio D. M. Smith . . .. . . 67.15 McCordYille ..... Hancock .. ..• L. C. Pickle. ...... 209. 39 
It ur 1.. .. ::::::: Frankli~::::: J. Lockwood.... .. 551. 09 McCoy ... ....... Decatur...... .)'. T . McCoy • ••• • • 11. 55 
L wr n 1 •••.•.•. Marion ... ... . A. White......... 139. 03 McCutchanville. Van<lerburg .. I. N. Cavins . . . • • • 69. 58 
La"' r •ncclrnr~ ... Dearborn .... Thoma J. Lucas. 1, 700. 00 McGary ......... MGi
1
.~smon
1 
.•.. · .· .· •· •· •• H. D. McGary • • • . 75. 37 
L "r •uc viii ....... do , .... .. . J. Roehm......... 88. 07 Mc(.;rawsYille... ,. W. Lavengood. ••. 76. 98 
La.)ton ....... ... Fountain .... A .. Clark ....... 52.94 McGreq;or ....... Jetfernon . .... C.D.Scott........ 39.05 
L ath rwoo<l .... Parke ........ N. T . Cox. ........ 25. 20 McKinwy ....... Wasbington . S. G. Tomlinson .. 21. 53 
L v•nv.-orth .... 'rawford .... S.E.Mc.Fall ...... 776.85 Mc ntts ........ . Wells . . ...... J.G.Click ........ 30.35 
L bauon ... . ..... J3oone . .. ..... Henry C. Allen ... 1, 700. 00 McVille ......... Greeno ....... G. Pugh . . . .. . . .. . 40. 91 
L .... ......... . W bite ....... O . .A. Jacks....... 153. 15 Mace ............ Montgomery. S. M. Freeman .... 213. 67 
L burg .... . ... Ko.-cinslrn . . . D.Il.Less1g ...... 425.55 Mackey ..... ..... Gibson ...... . J.Niederhause ... 96.73 
Lt·. viii . ....... Lawreme . ... J.ConsaluR . ...... 129.04 Macksville ....... MVi
1
_gaom.
1
·· .· _·_·_·_·_·_· .A. F.Miller . ...... 189.35 
L •ip. ic .......... Orange ....... J. 'l'. Monyhan.... 95. 31 Macy .. .. ....... . J . Zartman.... ... 396. 08 
L •i ur .. ....... . MadiRou ..... A.. L. Hiatt....... 86. 50 Madison .. ..... .. Jefferson ..... Michael C. Garber 2,200.00 
L •it1•r ForrL .... Fnltou ... ... . B. I•'. Overmyer... 257. 95 Madrid .. . ....... Spencer ...... R . .IIelmich....... 43.19 
L ma t r ville .. Pike ...... ... I. W . . F leener.. .. . 40. 22 Magley ..... :.: .. .Adams . ...... T . B. Zirkle....... 76.10 
L 11,ous .......... ~1onroe ...... J. Q. Cavaness.... 66. 70 Magnolia ........ Crawford ... . . F . C. Shaw........ 39. 07 
t ~~.:::::::::::: in~:::::::: t.B.ir~;~~:~~~::: mJ~ :~f:1~':~1~~:::::: ~i:ir~.:::: :: J~!;:t~Bi;k;:: ~;Ji 
L opol<l ........ . Perry ..... ... E. Ward.. ........ 115. 84 Majenica ........ Huntington .. D. M. Cranmer . . . 152. 81 
L t· ...... .... .. ."cott ......... J .. Richey.. .... 77.71 Makin .. ........ . ... . do ........ B.F.Sprinkle ... . 40.54 
L Jtoy ...... ... . Lake . . ....... W.If.Wilon ... . 162.74 Mallard ......... . Stark ....... . .A.Tripitt ....... . <54.48 
L .ltrvill .. ..... Wahington. J.M.Lester ...... 31.98 Malott Parle .... Marion ....... George Byers .... . 76.21 
L tt 'orn1•r ..... D catnr ...... L.P.Davis ....... 222.94 1 Manchester ...... Dearborn ..... A. McMullen.. .. . 109.51 
L ,·i ......... .... J il'ersou .. ... R. J. Lee . . . . . . . . . 62. 99 .Manhattan . . . .. . Putnam. ..... .A. ,J. Albright . . . . 56. 28 
L wi11 ........ ... Vigo ...... .. . R. II. Cochran.... 370. 26 Manilla .......... Rush ..... ... . G. W . Thomas . . . . 371. 46 
Lc•wi r ek . .... Shelby .. ..... ,J. D. McFerrau... 73. 01 Mansfield ........ Parke ...... .. N. Derman . . . . . . . 14.5. 27 
J, wi vill ....... Hrnry .. . . . .. J. S. Camplin..... 472. 72 Manson .......... Clinton ..... . A . .A.. Thompson.. 92. 89 
L• inl!lOn ....... cott ... ...... Patrick liea ..... 316.45 Manville ... ..... . Jefferson ..... .A.Manville .. .... 41.47 
Libn 1 ....... . .. i:'lpencer ...... 'l'lieo. Dilger..... 34. 82 Maples .......... .Allen ........ J. W. Nail ..... .. . 132. 17 
Lib rty .......... Union .....•.. , ·. D. Bryam ...... 1,300.00 Mapl ton ........ Marion ....... Geo. W. Lancas1 er 134.. 76 
Lilwrt.r ' lltl'r .. Well ........ J.B. Funk........ 222. 64 Maple Yallr,v . ... Henry ...... . s. w. Overman... 49. 88 
Lihnly !ilia ... . Wabash . .... D. M<•nson . . . . . . . 227. 11 Maplewood ...... Hendricks ... ,Jesse C. Pike..... 63. 20 
Lib1•rtyvill ..... Vigo ......... J.-1~. Tutwelor. . .. 67. 59 Marble Corner. .. Ripley ....... F . P. Reed........ 66. 17 
L!fio11ii-r .• •.••••. 'oble .....•.. JolmII.Roffman.1,500.00 Marblellill.. .... Jetfer.on . .... BenM.Bledsoe .. 251.83 
L1 ly l ale · · ··· .. P rry ........ R. C. Ilowell ...... 52. 45 Marco .. ......... Greene .. ..... Chas. F. Heim.... 252. 21 
L~m 1 •• • • • • · ••••• Lagrange . ... W. Rowl s . . . . .. . 775. 48 Marden is ........ Huntington.. T . .Anson.. ....... 35. 89 
L!1111'dal11 ••..•.•. Putnam ... ... W.,T.8t eg ....... 119.85 Marengo ......... Crawford ... . J.13.Pankey . .... 448.85 
L111r11 l11 .......... ('n!!11 ......... E.'Elkin . .. . ...... 121.52 Mariah Ilill ..... Spencer .... . . Wesle:vSchwarte. 122.22 
L! 11 rnl11 _' ity. · · ·. :.pcnc r ...... I . Houghland • .. . 139. 58 Marietta .... .. ... Shelby ....... ..A . R. Pile......... 95. 04 
inrolunll ..... Waba!!h ...... J.)lillet .r .... .... 166.61 Marion .......... Grant ....... . U.M.Rawkins ... 2,500.00 
l,mrl,11 .•• .... . .. font~omcry. Cl.iarl sMcBee ... 319.18 Markland ........ Switzerland .. J.I.O'Neal. ...... 194.29 
L!nk ·1111 · · · ·· · · · M ar,;ball. .... L. Arnold........ 116. 77 Markle .......... Huntington .. ..A.H. Kelsey .. ••. 555. 70 
J,!1111 1 • rnvi · ··· · · .Al!:11nK •••..•. A . .' ·h la"enl1aui' . 216. 81 :Markleville ... ... Madison ..... O. Seward.. ...... 231. 21 
l,11111 httl" • ·•·· ·· font1,tmn ry. . Linn . . . ....... 102. 91 Marling ... ... ... Jack11on ...... W. H. Leip;h. •. ••. 5 . 03 J-! 11 tou .••.•. ... .. (~n-1·_u . ...... \V.I.13 asley ..... 1,000.00 Marmont ........ :Marshall. .... H . M. Speyer ..... 389.89 
1:1::11·~:'~::::::::: r1~::!:·.~~·.::::: {. /'!~0dr.~~: :::: ~t~~ ~~~:t£1:i(i::::::: ~~:r~~::: ::: ~~i.e.a~~iit~;: :: mJ~ 
;·:Pl• ·;·:····· ··· l'o iy ........ C.Pa))!'nmcier.... 39. 84 Martinsburg ......... clo ........ ,V . .A.Denny ..... 145.09 
'rtl 1 Olllt. ••••• ~,l.or,.au · ···· · A . .'. 'h noweth. . 35. 44 M•1rtinsvillo J\foraan Ilenrv Shire 1 500 00 
1,!lllc :.--········ 11,ke ...• . .... L.E.Whitman . . . 110.24 M, · ····· • " ...... .,, ...... 1 104.05 
J,!111, .,rtrk ...... "n hin~ton. A.,T.Turn r ..... . 147.73 attz · ·········· Clay ......... J. W. utton ..... . 
L!, 11111 •• ••••• _ •••••• llo . . . . . . . . G:. W. T. ardners 188. 86 Marysville . .. . . . Clark . . . . . . . . M. R. Clapp . . . . . . 115. 01 J,11, tu,u . ..... . .... II udrickt1 ... ,J. \V. ElliR. .. . . . . . 301. 00 Mason . ......... . \Vabash ...... C. Il. Heironimns. 22.16 Liwl11t·l .......... n ·nton ....... M. P. Balgr n _ ... 183. 87 Mattsville ....... Hamilton .... R Richardson.. .. 37. 5~ L<, ·k• ... ........ J,lkhart ...... ,T. . Ileaton...... 22_ 23 ManckJ)Ort ...... Harrison ..... D. C. Gwartney... 220. 55 L ·kman ........ Brown ....... J. ,v. Lockman. .. 82_ 93 Maumee .. ....... Jackson ...... J.M. beets...... 43.16 L<H"kJwrt .- . . . . . . . \•rroll...... L. D. T miile .. •• . 48_ 71 Mauzy ....... ... . Rush ........ F. C. Carr . .. . ... . 79. 70 r. i·k prin~ .. , . . 1 tpll'_v ....... J.L.Hull ... ..... 64. 60 Max ............. noone ........ G.E . .Adams...... 94.17 Loco ...... _ . .... _. Garr IL. .. ... . K Ellis . . . . .. . . 13_ 80 Maxams ... . ... -~ Gibson. ...... J. D. Chism....... (f) Locu tPoint . ... Harri on ... .. A.Fuln r ........ 027. 08 Maxinkuckee ... . Marshall ..... D.C.Parker ...... 1&2.72 Lo, a . . . .• . . . . . . l>i·arborn ... . J. F. ibson. .. . . . 124_ 8?. Maxwell ......... Hancock ..... .B'. Gant . . . . . .. .. . 150.17 L t D , - Mays ............ Rush ......... W. P. Bowen .. . • . 123. 43 
"
111 por ···· ·· .1a 1-b E. \'. 'Iomlinson. 2,600.00 Maywood ....... Marion ....... 'l'. C. W~ick .. . .. 103.15 
ton,lo}{···· ······ 1 • .\"·······1 ·fan········ 157.18 Meacl ............ Browu ....... ,v.W. tockwell . 31.40 
ong un ....... •,wnz rland. J.i\..Jfobr·rts .... 2 .33 Me·hanir-~l)Urg .. Henry ....... 'l'.A.Goodwin . . .. 214.05 
LLooon~wood ··--··· ht' ~t · ..... W. C .. foflitt ..•.. 65. 82 1 era Mills ..... Parke ........ \V. A . Ten Brook. 126. 2 
oot · ... · • • .artJn ....... A. T . .A.ck1·nnan.. 866. 51 ~f rlar,yville . .... Pnla. ki. ..... R. ..Abel.... ...... . 523. O 
Lookout . .... •·· - R!P!ev ....... T. F., hotter..... 82. 38 f rlora .......... Jackson ...... G. W. Owen . .. . . . 372. 06 
Loran ..... . .... 'Whitley ..... R.Gruesbeck .•.. 47.90 M llott .......... Fountain . ... RP.Riley ...... . 202.03 
• Delinqu, nt .A_pr. l to May 11, 1893. • Delinquent Apr. l to 16, 1893. • Et1tablisl1 d Tov.14, 1892. ~ Establish d Jan. 28, 1893. r1 Establkhed Feb.15, 1893. 'Reestablished June 7, 1893. 
1, 1893.) POST-OFFiCES ANb POS'l'MASTERS. 
Indiana. 
Post.office. County. Postmaster. 
Com· 
pensa-
tion. 
Post·office. 
Meltzer .......... Shelby ....... J. H. Kuh:c.. .. .••. $18. 04. Mount Etna .... . 
Memphis • • • . . . . . Clark . . . . . . . . J. J. Hawes . . • .. . 256. 29 Mount Hope .... . 
Mentone ......... KoRciusko ... W. C. Wilkinson. 828. 77 Mount Jackson .. 
::;~~::::::::: tili:~~.::::: :r~d~~~~~~::::: am:~~ ~~~~! ~!r~~l!a~: 
Merrillville ...... Lake ......... H. M. Wayman... 84. 35 Mount Moriah .. . 
Messena ......... Hendricks . . . L. S. Elmore.. .... 16. 05 Mount Olive .... . 
Messick ......... FHenr1y1_. -.... · ~-f· Limes.····· 4~~- ~! :~~! ~{:f:!n·t;: Metamora....... ran;;: m ..... .tl.. ierce. ·"···· .. . 
Metea ........... Cass . . ....... J. G. Penrose..... 77. 22 Mount Prospect. 
Metz .••••....... Steuben ...... J. Williams .••••. 183. 29 Mounts ......... . 
~i~t:::::::::: .~i.d~i.::::::: f {i~!llf~::::::: m:~~ ~~~titl~~;~~iL 
Michael ......... Grant ........ Wm. Michael. ... . 35. 98 Mount Vernon .. . 
Michigan City ... Laporte...... Francis H. Doran. 2, 100. 00 Mouut Washing· 
County. 
Huntington .. 
Dekalb ...••.. 
Marion ....••. 
Brown .•••••• 
Putnam ..... . 
Brown ....••. 
Martin ....•.. 
Lagrange ... . 
Perry ...... -.. 
Crawford ... . 
Gibson ...... . 
Switzerland .. 
Henry .•...•.. 
Posey .•••••.. 
Putnam ...... 
Michigantown .. . Clinton ...... I. Painter . .. . •. . . 250. 01 ton. 
Micldlebury ...... Elkhart ... ; .. M. A. Codrey..... 709. 44 Mount Zion ...... Wells ....... . 
Middlefork ...... Clinton ...... S.S.Rodkey ...... 125.17 Muddy Fork ..... Clark ....... . 
Middletown...... H enry . . . . . . . H. H. Dilly • . .. • • . 846. 45 Mulberry. . • . . . • . Clinton ..•••. 
Midland . . . . . . . . . Greene ...•... J. H. Pigg . . ... . . . b 2. 89 Muncie ..... ..... Delaware ... . 
Midway ..••..•.. Spencer ...... J.G.Meyer ..•.... 101.33 Munster ......... Lake ........ . 
Mier ............. Grant ........ A.Burnett ..•.... 123.11 Murray .......... Wells ....... . 
Mifflin ........... Crawford .... E. A. Senn........ 77. 96 Myers ....••..... Maclison .... . 
Milan............ Ripl ey . . . . . . . E. E. Dean........ 423. U My hart........ .. Allen ....... . 
Milford ..•..••... Kosciusko ... N.Felkner .... ... 838.28 "Nay_bobm.~::::·.:::.·: CWlaarskhi·n·g·t·o·n __ : 
Mill Creek ..•.... Laporte ...... W. H. Collom..... 192. 22 
Milledgeville .... Boone ........ E.T. Huffman.... 30. 30 Napoleon ........ Ripley .••.•.. 
Miller ........... Lake ....••... W. G. Cook....... 306. 49 Nappanee .....•.. Elkhart ••.. .. 
Millersburg ...... Elkhart ...... S. H. Wey burn... 486. 07 Narrows ......... Sullivan .••... 
Millgrove ........ Blackford .... W. L. Hunt....... 215. 75 Nas~ville. ·. · :· . .. 1 Brown .•.•..• Millhou:ien ..•... Decatur ...•.. J.Herbert ..••• ••. 217.48 Nat10nalM1lttary Grant ........ 
Postmaster. 
583 
Com-
pensa-
tion. 
G. S. Plaster...... 195. 33 
B. F. Thomas..... 15.18 
Wm. Farley...... 0 12.11 
W. H. Seitz ....... d39_ 21 
W. Hurst . . . . . . . . 84. oo 
E. Bringman . . . • . 8. 67 
B. F. Carl......... 56. 58 
W. H. Kingsley . . 95. 68 
J. A. Shircliffe.... 52.13 
B. B. Brown . . . • . . • 10. 36 
J. W. Trible...... 48. 76 
F. Hess........... 74. 21 
Wm. F. Benbow.. 272. 03 
Manuel Cronlach. 1,700.00 
.A.J.Hurst....... 8.71 
L. Colbert . . . . . . . . 83. 06 
E. S. Jackson . . . . . 84. 53 
.A .. Bnrntrager. ... 589. 65 
Frank Ellis . _ . .' .. 2, 500. 00 
J. Munster . . . . . . . 34. 50 
J.W . .!?ark ....... 79.89 
R. W. Taylor..... 19. 22 
Wm. McBride.... 14. 32 
J.M. Fleener..... r 5. 08 
0. G. Thomas..... 176. 49 
A. C. Griffith..... 309. 91 
Wm. F.Pedrlycorcl 1,100.00 
H. A. Van Vleclf .. 33. 56 
A. Allison . . . . . . . . 319. 37 
M. E. Hillis....... 704. 07 
Milligan.. . . . . . . . Parke.. . . . . . . E. Branson . . • • • . . 101. 45 Home. 
Millport .. ... .... Washington . JJ .. Dwe_nwneily
11
:;;.;s·· .. · .. 
4
55
6
._ 
2
H9
1 
Nebraska ........ Jennings ..••. P. W. Corya. ..•.. 156. 20 
Mills Corners .... Jay . .. . ...... <=• Needham ....... . Johnson •.••. W. T. Smith .... .'. 113. 83 
Milltown ........ Crawford .... D.W.Rawlings .. 291.19 Neellmore ..••• :. Brown ...•••. D.W.Poling ....• 57.85 
:Millville .••...•.. H enry ....... J. A. Stafford.. .. . 105. 95 Neff ............. Randolph .•.. N. 0. Hewitt...... 44. 37 
Millwood ..... . . . Kosciusko ... J. W. Love....... 48. 58 Neils Creek ..•••. Jefferson ..•.. G. Shinness ....•• 68. 05 
Mi.lners Corners. Hancock ..... J. Manning...... 48. 93 Nelson ......•.... Vigo ......••. J. Cusick......... 33. 31 
Milo .............. Hu11tington .. G.A.Lemon ...... 54.59 Nevada ........•. Tipton ....••. J.J.Watkins .•••• 101.03 
~lli~L::::::::: i ~%~::::::: ii.~J::~i~"i:::::: m:~* ~:;tg~~-i~~~::::1 ~!~r~:i~::::: I 'ir;ft~!L:::::: I~· 34 
Mineral City ..... Greene . ...... R. Haywood...... 78. 23 New Albany ..... ' Floyd ........ Walter B. Goclfrey 2,400.00 
Mishawaka...... St.Joseph .... Ed w. A. J ernegan 1, 800. 00 New Alsace . . . . . Dearborn .... J. Gaffga......... 134. 44 
Mitchell .... ..... Lawrence .... .Jos. T. Dilley ..... 1,300.00 New Amsterdam. Harrison ..... D. Cunningba.m .. 162.14 
Mixersville ...... Franklin ..... R. Wilson........ 86. 95 Newark .......... Greene ....... M. F. McIntosh . . 205. 70 
Moberly •••...... Harrison ..... J. F. Swarens.. . .. 54. 23 NNeeww BAe~isuVI~t11ae.·.··. MBrltorwionn ... · .·.·• .. ·.· G. T. Avery...... 174. 07 Modesto .•••••... Monroe ...... M. McNeeley.... 66. 64 lif J.B. Cook........ 54. 16 
:~~~~k:::::::::-l!~~~ih_:::: !J:~il;ci;;::::: i~U~ ~::t:~y·::::::: ~:~~~~1-~~~~: f c~ir~fb~~~::::: 4fU~ 
Mollie .••••••.•.. Blackford .... .r. Burnworth.... 28. 23 New Britton ..... Hamilton .... C. L. Young...... 49. 73 
Mon go, ...••• .... Lagrange . . . . E. Keefer . . . . . . . . 168. 79 New Bruns wick . Boone........ A. L. Broderick . • 51. 32 
Monitor ........ . Tippacanoe .. ,J. H. Yost...... .. 84. 72 Newburg,- ....... Warrick ..... W. B. Sanders.... 569. 52 
Monmouth ....... Adams ....... N. Grandstaff.... 59.13 New Burlrngton. Delaware .... G. Shroyer . . . . . • . 44. 87 
Monon ........... White ....... .A. Ball........... 797.10 New Carlisle .... St . .Joseph .... Jas. S. Parnell .... 1,000.00 
Monroe ......... . Adams ....... J. Hock.er . . . . . . . . 240. 84 New Castle ...... Henry ..•••.. Wm. F. Shelley ... 1,700.00 
Monroe City ..... Knox: ..•••••. G. W. Ballard .... 351. 22 New Corydon .... Jay .......... N. B. Huart ..•..• 247.15 
Monroeville ..... Allen ...•••.. W. D. Barker..... 663.14 ~ew Cumberland Grant ........ .J. Newberger . . . . 141. 89 
~~~r~1~\::::::::: :~~~~ick;::: ¥:~it~~::~.:::: tgiJg ~ :; J;:~kf~1:t:: fi~t~~::::::: ~~~aJ:1e11:. M"c·: 1tt ~~ 
Monterey ........ rulaski. ..•.. Wm. Allen....... 356. 78 Kinney. 
Montezuma ...... Park e . ....... G. Kemp.......... 500. 35 New Goshen ..... Vigo ......... W. Hansell....... 143. 71 
Montgomery ..... Daviess ...... L . B. Spaulding . . 345. 28 New Harmony ... Posey ........ W. Richards •••.. 1,000.00 
Monticello ....... \\~hi te ....... G.'B. Ward .....•• 1,500.00 New Haven ...... ..Allen ........ Q. D. Rogers...... 524. 48 
Montmorenci... Tippecanoe .. G. W . Brinham... 237. 89 New Holland ... Wabash ...... A.·Kindley.. •• • •• 43. 00 
Montpelier ...... Blackfor d .... H. C. Brannum . . . 906. 03 New Lan-caster .. TSuip~ovnan· ••· .•.•... · T. B. Cook... ..... 42. 09 
Monument City .. Hun tington .. J. H. Hallett.. .... 113.15 New Lebanon.... .ill A. W. Springer... 152:-82 
Mooney ..... ..... Jnckson ...... D. H. George . . . . . 191. 41 New Lisbon ..... Henry .•••... C. A. C. Howren .. 160. 08 
Moore ........... llekalu ...... J. R. Lanning..... 63.17 New London ..... Howard .•..•• H. C. Robbins . .• . 157. 04 
Moorefield ....... Switzerland .. B. D. Scott........ 185. 65 New Marion ..... Ripley ....... T. Brown......... 168. 40 
Mooreland ....... H enry ....... 0. P. Shaffer.. .... 260. 57 New Market ..... Montgomery. H. D. Servies... .. 225. 51 
~~~~::bHHf ::::: ~~~~b~~~·:::: i:½_l~~~t:fi~~:: 6~i:tg :::~fldl~~~~~: i~:~1;'.,1~::::: i1:T,1?u;afan ... 126.95 
M ·11 M .J H B l' 886 35 N Mt Pl t J P.¥~crai: ~~-~:: l~ug 
Mi~!f.8.~~. ~:::::: Sh~li; ~:::::: L
0
• G: Pfln~sl~~:::: 24: 72 N :: P;les:i~~~~. Hin~~~k::::: S. Mitchell . . . . • • • 383. 55 
Moran .........•. Clinton ...... N. L. Bunnell..... 111.19 New Paris ....... Elkhart ....•. W. S. Cline....... 341. 26 
Morgantown ..... Morgan ..••.. G. M.Montgomery - 466. 99 New Philadelphia Washington .. H. H. McClellan.. 83. 83 
Morocco ......... Newton ...... J. R. Ray......... 606. 79 New Pittsburg .. Randolph .... S. Stick,jr.. .. .• .. 82. 53 
Morris ........... Hipley ....... J. A. Wintz....... 2;17, 45 New Point ......• Decatur ...... J. A. Meyer...... 344. 47 
Morristown ...... Shelby ....... Il. M. Rogers..... 574. 59 Newport ......... Vermillion ... F. H. Munson . . . . 772. 60 
Morton .......... Putnam ..•... A. V. Thomas..... 118.14 New Richmond .. Montgomery. J. W. McCardle .. 389. 70 
Moscow .•....... Rush ......•.. J. A. Barlow...... 61. 72 New Ross ............ do ....••.. E. M. GraYes .. ... 374. 91 
Mott ............ . Harri son ..... A.B.Mott........ 4.98 NewSalem ...... Rush ......... W.O.Johnsion .•. 179.14 
MountainSpring Martin ....... G.M.Baker...... 48.29 New Salisbury ... HarrisQn ••••. E . ..A..Fouts .....•• 201.62 
Mount Auburn .. Shelby ....... J. J. Mohr........ 81. 75 Newton Stewart. Orange ....... T. A. Parks . ..... 141. 62 
Mount A. yr. ..... Newton ...... G. A. Hopkins.... 363. 22 Newton ville ..... Spencer ...... J. R. Hurst....... 196. 91 
Mount Carmel. .. Franklin ...•. J. W. Merrill..... 216. 46 Newtown ........ ]fountain .•••. C.H. Quinn...... 326. 31 
MountComfort .. Hancock .... . W.T.Dilman ..... 104.04 NewTrenton .... Franklin ..... C.Hull ........... lti3,82 
• Delinquent Apr. l to May 12, 1893. d Delinquent from Apr. 1 to 30, 1893. t Established Jan. 6, 1893. 
b Reestablished Apr. 3, 1893. • Reestablished Feb. 1, 1893. 1 Delinquent. 
• Established May 19, 1893. 
5 4 POST-OFFICES AND POSTMASTERS. [JULY 
Indiana. 
Po t-office. Connty. Postmasoor. 
Corn-
pensa-
tion. 
Dekalb .. . .... W. . Miller.... . $241. 20 
'lark ........ J.E.Bower,jr .... 229.10 
Ca s . .. .. .. .. S. L. Black .. . . . • . 233. 62 
Hendricks ... J. O. mmnedy .... 72. 84 
Ripl y ....... J. Sand. .. ...... .. 6. 56 
tarke ....... W. V. ::ipeelman . . 54. 36 
Allen . . .. . . . . G. W. Zion . . . . . . . 78. 89 
Johnson ...... C.J. Mcilrnin.. .. 246. 3~ 
belby . . . .. . . O. M. Steele . . . . . . 42. 61 
L. D. Yo,mg . .. . . . 17. 15 
Nathan'l T. Royer 1,800.00 
A. H. Bowen . . . . . 216. 66 
D. B. Kelley...... 48. 69 
C. E. Ryker . . . . . . 81. 08 
P. Aynes . . . . . . . . . 103. 99 
·orthfl Id ....... Iloone ........ .A.. L. Fox . . ...... 63. 00 
·orth rov ... .. Miami ........ .A.. C. Branson. ... 20~. 36 
Northlndi&n· Marion ... .... J.W.Crews ...... 766.20 
apoli!I. 
·orth Jml!ion ... 
•orth Lib!'rty •. 
·orth fodi on .. 
Starli.e ....... J. Keller.......... 664. 36 
t. Joseph .... S. B. Uullar. ...... 348. 75 
Jefferson ..... C. W. Schreder... 431. n 
W&.bash ...... R.R. Leonard .... 1,600.00 North Man· 
ch t r. 
orth 'alrm ..... Hendricks ... W.W. Hocker.... 491. 46 
orths Landing . Ohio ......... N. H. North...... 103. 32 
• orth nion .... :Montgom ry . D. W. Kirkendall. 54. 04 
·orth ernon ... Jenninir!l ..... John Fable ... .. .. 1,500.00 
•orth W b t r .. Kosciuf!ko ... J. A. Mock .. ..• • . 244. 81 
'ortonhnrg .. . .. Bartholomew. E. B.Norton...... 52. 44 
• otr Dam . . . • . . , t. Joseph .... E. Sorin .......... 1, 700. 00 
·ottingbnm . .... W Us ........ R. A. Waldron.... 127. 76 
·o. id ........ .... Pike ......... E . .'.Brock....... 37. 91 
1111 fills --~ ... Fa:vetto ...... D. Faikert.. .. . ... 65. 12 
·utwoou ..••. ... t.'Joseph .... .A.. L. Robertson .. 39. 33 
·v ...... ....... . Marshall.. ... A. Q. Vinnedge . .. 85. 83 
·). ville ........ Parke ..... ... W . P. Harrison... 22. 72 
nk ...... ........ Pula!lki ...... D. ~outh ..... .... 100. 96 
nk Ila .......... Putnam ...... J.D.Torr .. ...... 58.21 
nkllam ......... Vanderburg .. TI. H. Hooker.. ... 42.15 
nkford ......... IIoward...... C. W. Randolph . . 186. 82 
Oak For t ... . .. Franklin . .... J.C. Pflum .. . .. . . 69. 36 
aklnnd ......... pencer ...... F.A.Polke ....... 36.32 
nkl n<l ity .... Gibson . ...... Jas. M. Cockrum. 1,100.00 
klnudon ... .... Marion ....... S. G. Cory.... ... . 160. 24 
tk I irlg ....... :Martin . ...... J.D.Nicnolson... 30.61 
aktowu ........ Knox .. .. .. .. U. B. Sproatt .. . .. 496. 92 
Onk dlle ......... D I aware .... Il. D. Hartley .. . . 143. 40 
nkwood ........ Laporte ...... L. S. ]'itch........ 33. 80 
011rrl ·."rring.. ... ~ott ......... S. F. Chandler . ... 80. 35 
01 t nil ........ Pike ......... A. W . Sampson... 121. 06 
hn..... .... .. . . tark ........ J. D. Heath....... 87. 90 
ll<·klt•y .......... arroll ....... J. L. Beard....... 115. 35 
l'lai,:un ..... ... . Tippecanoe .. J.M. Warner..... 115. 29 
(lflcl.. ......... . .. Parke ........ J.M. Seybold..... (•) 
tlr·ll .... ........ Tippecanoe .. J.M. Taylor...... 142. 51 
01\11!4 a ... ........ Bent n ...... . J. L. l!'oster.. . • .. 50. 78 
Oclon ..... ..... .. Davies!! ...... (). E. Oclell...... •. 623. 54 
() •r.l1 f! .... ....... lfomy ....... 0 . .B. Byrket.. .... 117. 96 
Oi:!h11\ ......... Bartholn11111w Wm.R.Cox ...... 120.15 
Oh111 I• nil ....... Clark .... -: ... W. M.. Reynolds.. 292. 84 
)lei, 11h11r' ....... Jiranl<lin..... . A. IIarkman... 511. 40 
Olcltown ......... ,J:u·k.ou ...... L.D.Parker ..•.•. h27.62 
Ol~·m .. ... .... .. . Hiplt·y ....... ,T. II. l roeger..... 184. 80 
Ol!J>h nt ......... l'ikr, ......... ,fo . }fo('rary . ... . 50. 39 
O!!o .... _. ......... JJ11111ilt1111 •••. Wm. G. Brown... 27. 00 
O'!''' lltll ........ Wuyn ....... 1•'. Cnlb rtson .. . . 35. 10 
Oh,· r ... ........ Po,~· ........ lCOliv ...... .... 35 15 
01111 !!:'· .......... H11milton .. . . f. C. IIobb11...... 75: 35 
011t;1rm .. ........ Lu!!runi;:11 .... J . .'rhincller ....•. 100.10 
On~·,ird. ......... 'n -~ ......... ·.Burris.... ..... 219. 641 
oh 10 .......... Lawr •nr ····1 ··am'l .'mallwood. 227 60 
Or ... ........... .'_t rk ....... 'l'. ave.......... 221: 61 
rung .......... lay tto ...... L . .'.Hunt.. ...... 204. 72 
ran°1will ..... . Orang ....... :. T . .A hrl .. . ..... 135. 08 
Ord111rcl GrllV .• Lake ......... J.M. Kinney.. ... 81.19 
rf'gnn . . . • . . . . • • :Jark .. . . . . . . :\f..J. ovrrt. ..... 84. 46 
r,• t11 _. ... • • .. .. . fa,li 1m .. .. . .'. H. Cun er . ..... 141. 88 
r~ n pr111~ .... Wa!4hin!!tm, . . R. dams ..... 48.13 
~olo ........... P rr~ ........ R.W.Dean.... ... 7:l.27 
r1on ....... ..... Ko cm. ko ... \V. '. hamller... 21. 59 
rlan<l.. .... ..... tf'nb n ...... C . .'rhnf'irln. . .... i29. 01 
rltans .......... Orang!' ..... .. J. . Fro. t, jr .... <764. 02 
rm .... ...... . Whitl,y ..... J.D.Banta .... ••. 70.71 
rth ..... ........ Montgomery. M. Bur. ott.. .•••. 4.3. 48 
ol .......... t. Jo ph .... Jo . M. Dills... ... 18!!. 84 
0 good .......... Ripley ....... S. M. mith... .... 843. 90 
Post-office. County. 
Ossian .......... . 1 Wells ....... . 
Oswego . . . . . . . . . . Kosciusko .. . 
Otis ............. Laporte .... .. 
Otisco ........... Clark ....... . 
Otterbein . .. ..... Benton ...... . 
Otto . . . . . . . . . . . . . Clark ....... . 
Otwell . . . . • • . . . . . Pike ........ . 
Oufa ............. Steuben ..... . 
Ovid ............. Madison .... . 
Owasco . . . . . . • . .. Carroll. ..... . 
Owen .. . . . . . . . .. . Clal'k ....... . 
Owens burg ...... Greene ...... . 
Owensville ....... Gibson .. . ... . 
Oxford . . . . .. .. . .. Benton ...... . 
Packerton . . . . . . . Kosciusko .. . 
~!}~1'iTu·e·:::::::: jr~~~i~~irc;::: 
Palmer .... ...... Lake . ....... . 
Palmyra. . . . . . . . . Harrison ... . . 
~!~~~ .·.·. ·. ·.-.-.::::: g;:~:;:::: ::: 
Paradise...... . . . Warrick .... . 
Paragon . .. . .. . . . Morgan ..... . 
Paris ............ Jennings .. .. . 
Paris Crossing ....... do ....... . 
Park ....... ...... Greene .... .. . 
Parker ........... Randolph ... . 
Parkersburg .... Montgomery. 
Parkers Settle- Posey ....... . 
ment. 
Postmaster. I P~~1~ 
tion. 
W . .A.. Woodward. 
J.F.Pound ...... . 
J·. Harnes . . ... .. .. 
Jesse Enlow .... . 
A. B. Rowen ... .. . 
W.H.Eoyer ... .. . 
F. Bartl ......... . 
John Griffith .... . 
0. W. Money bun . 
S. P. Clauser .. ... . 
.A.. Hostetler ..... . 
L. Briel well . . .... . 
L. P. Hobgood ... . 
B. J. Parker ..... . 
C. F. Scott ....... . 
H.M.Ford . ..... . 
G. M. W irick ... . . 
F. Williams ..... . 
Wm. T . Avery . . . 
Jason Bid<llecum. 
L. H. Buskirk . _. 
W. C. Castle ...... 
M.Smith .......• . 
H.Dixon . .....•.. 
T. H. Hudson .... . 
J.Jones ......... . 
B. F. Dragoo ..... . 
J. T. Lookabough 
H. Denstorfl' . .... . 
$599. 06 
156. 95 
214. 22 
208. 75 
542. 70 
58. 52 
231. 65 
38.15 
56.11 
90.32 
41. 02 
383. 19 
898. 88 
885. 75 
170. 31 
93.47 
73.90 
143. 78 
181. 18 
28.41 
724 . 16 
58.10 
327. 96 
145.13 
258. 38 
42. 90 
253. 35 
39. 89 
25. 59 
ParkvHle ........ Parke ........ M . Rusk .......... 44. 35 
Pate. . . . .. .. . . . . . Ohio ......... J.E. Wooley . . . . . 55. 24 
Patoka .......... Gibson ....... L. F. Riley.. ..... 487. 47 
Patricksburg . .. . Owen ........ E. F. Harrold..... 244. 29 
Patriot .......... Switzerlrm<l.. C. E. Foster . . . . .. 476. 74 
Patron ville . . . . . . Spencer...... W. S. Niles. ...... 33. 72 
Patton ........... Carroll. ..... . I. German. ....... 81. 68 
Pawnee .......... Montgomery. W.Jobnson ...... ill.33 
Paxton . . . • • . . . . . Sullivan . .. .. J. L. Haddon . . . . . 186. 60 
Peabody . ........ Whitley ..... H.J. Ummel...... 114. 92 
Pecks burg....... Hendricks . . . C. Bartholomew . . 129. 68 
Pekin.......... . . W asliiD o-ton . C. B. Elrod . .. . . . . 188. 13 
Pendleton .. . . . . . Madison . . .. . C. Caddy ......... 1, 000. 00 
Pennville ........ Jay .......... J . .A.. Starbuck.... 570. 03 
Penobscott ...... Montgomery. Jas. T. Eads. .. ... d 5. 56 
Peoria ....... ... . Franklin ... .. '.rhos . .A.pplegatt> . 14. 47 
Peppertown . ... ..... do ........ J. W. Stewart.... 118. 57 
Perkinsville ..... Madison ..... R. Neese . . . . . . . . . 174. 96 
Perrysburg ...... Miami ..... .. G. W. Wright .. . . 81. 58 
Perrysville ...... Vermillion ... E . Hunsicker ..... 376. 76 
Perth ............ Clay ......... N. H. Vegoe .. .. .. • 234. 72 
Peru............. Miami . • . • • .. J obn T. Stevens .. 2, 200. 00 
Peter Cooper . ... Brown ....... J. W. Robertson. . 28. 71 
Petersburg ...•.. Pike ........ . Wm. C . .Adams ... 1,200.00 
Peterson ......• .. Adams....... Wm. Zimmerman 57. 06 
Petersville ...... Bartholomew J. K. Osborne . . . . 52.15 
Pettit............ Tippecanoe .. S. R. Paul . . .. . . .. 59.11 
~ii!t'ii.1.1~.:::::: ~Etl~i.::::::: tii~~;:tt :s"o~~;: ~ti~ 
Philadelphia ..... Hancock ..... John Garner .. . . . 111. 80 
Phlox ............ Howard ...... B. F. Ellis.. . ..... 67. 52 
PickardsMill .... Clinton ...... .A..C.Litneton .. .. f84.41 
Pierceton ........ Kosciusko ... Francis H. Foster. 850. 01 
Pierceville ....... Ripley ....... John N. Ward. ... 219. 04 
Pigeon ...... ..... Spencer ..... . Perry Phillips.... 26. 01 
Pi.kes Crossing .. Boone ........ J. H . Caldwell.... 67. 94 
P ikt's Peak ...... Brown ....... James Kmg ...... 55.42 
~itr;I~oii·:::::: ~~!~f~;a::::: :r~{Ief~.jfr~:~ii 3iU: 
:i:e
0
~.~::::::::: J!~~ : : : : : : : : : j~!~~i'i~tra~8ci: : 2g~: it 
Pine Village .•.. Warren ...... ]'rank B. Ogborn. 322. ~l 
Pi.peer ek ....... Cass ......... Samuel S. Helvie. '17. 60 
Pittsboro ........ Hendricks ... V. D. Richardson. 360. 92 
im~il:.m:::::::: R~~3tick·s·::: ?'1~0ar!H!it!!~:·~~: i,~~~:~ 
Plainville ..•••••. Daviess ...... William H. Allen. 318. 60 
Plano ...... ...... Morgan ...... Milo J. Littell.... 27. 78 
iia!~a~t::::::::: ~~f:e~~=n·ci:: i~~;h~~b~::~~: ::: ~~ 
Pleasant Grove .. Jaaper ....... Lewis W. Tanner. 60. 67 
Pl aaau t Lake ... Steuben...... Cvrus Rol,ert1:1on . 560. 87 
Pleasant ~!ill,i ... Adams ...... G.ilbertTbompson 110.04 
Plea ant Plain ... Huntington .. IdaHoopingarner. 73. 00 
~le:::~t;M~g·"·: ~ J ~m~'l~·::::: 1:iber1ttfi~~:~.:: 2l~J~ 
Plevna .... ....... Howard ...... E. J.B. Miller . . . . 110.19 
•D linqu nt. 
"Deiinqu nt from Apr. 1 to 20, 18!!3. 
• D linquent from Apr. 1 to ao, 1893. 
d Reestablished Oct. 24, 1892. r Delinquent second quarter, 1893. 
• Delinquent from .A.pr. I to 21, 1893. , Established Sept. 14, 1892. 
1, 1893.) POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 585 
Post.office. County. Postmaster. 
Indiana. 
Com. 
pensa· 
tion. 
Post.office. County. Postmaster. 
Com. 
pensa· 
tion. 
Plummer ....... Greene . . . • • • S. E. Poulton . . .. • $65. 60 Ring.. . • • . • • • . • . . Sullivan . . • . . 0. S. Winterrowd . $29. 78 
Ripley ........... Noble ........ L. E. Hill......... 39. 47 Plum Tree ....... Huntington .. Wm. H. Eckman.. 45. 85 
Plymouth ....... Marshall ...•. John C. Jilson .... 1,700.00 
Poe .............. Allen ........ P.H. Snider...... 96. 64 
Rising Snn ...... Ohio ......... Michael McGuire .. 1,100.00 
River ............ Huntington .. John Minton..... 95. 27 
Point Isabel . . . . . Grant........ G. A. Brizendine.. 128. 75 
p 1 d Clay John H. Schorer.. 257. 97 
Riverside ........ Fountain ..... Richard N. Goans 101. 9:.! 
P~li:g::::::::::: Jay.::::::::: WilliamPoling... 71.5" 
Riverton ......... Sullivan ..... G. C. Welch...... 44. 75 
River Vale ...... Lawrence .... G. French........ 96. 59 
PondCreekMills. Knox, ....... W.Parker .... ~... 32.54 Roachdale ....... Putnam ...... John Dodd....... 499. 90 
Poneto ........... Wells ........ J. W. Cook . . . . ... 2!l9. 05 
Pony ............ Jay .......... Robert Davidson. 24. 88 
Roann ........... Wabash ...... C. B. Rager....... 735. 21 
Roanoke......... Huntington.. J. W. Hart........ 603. 21 
Popcorn _ ....... _ Lawrence.... Calvin Rainbolt . . 24. 10 Roberts .......... Fountain .. ... S. C. Jackson..... 43. 05 
Poplar Grove .... Boward . ..... Rebecca Dillman. 40. 48 Robison .•....... Greene ....... S . .AsllCraft....... 47. 73. 
Porter ........... Porter ....... John H. Busse.... 396. 71 
Portersville ...... Dubois ....... Wm. M. Harris... 64. 68 
Rob Roy .... ..... Fountain ..... James H. Mosier. 87. 62 
Roby .....•...... Lake ......... Thomas Muldoon. 158. 50 
Portland ......... Jay .......... W.W. Timmonds 1,800.00 
Portland Mills ... Putnam ...... FayS. Hamilton.. 121. 73 
Rochester. . . . . . • . Fulton . . . . . . . Jonas My-ers ..... 1, 600. 00 
Rock Creek . . . . . . Huntington.. R. W. Redding . . • 39. 49 
Poseyville....... Posey ........ James U. Calvert . 603. 86 
Poston ........... Ripley ....... Martin V. Sheets. 136. 63 
Rockdale ........ Franklin ..... A. W. Biddinger.. 48. 08 
Rockfield ........ CaIToll ....... W. B. Ray........ 263. 34 
Potato Creek .... Montgomery . Hannah Peterson 18. 50 
Powers ......... . Jay .......... Thomas C. White 87. 46 
Rock.ford ........ Jackson...... Henry Lauster... 30. 47 
Rocklane ..•..... Johnson ...... Easton A. Shipp.. 81. 27 
PrairieQjty ...... Clay ......... LewisM.McNutt. •32.35 
Prairie Creek .... Vigo .....•... James F. Yeager. 232. 69 
Rockport ........ Speµcer ...... Charles Lieb ..... 1,400.00 
Rockville ..••.... Park . . . • .. .. . Chas. W. Stryker. 1, 400. 00 
Prairieton ........... do········ / John F. Nelson... 220. 06 
Prather .......... Clark ........ ,J. S. Bennett...... 89. 03 
Rogersville . . . . . . Henry........ Jesse Luellen . . . . 32. 13 
Roland . . . . • . . . . . Orange . . . . . . . Miles Roland. . . . . 44. 65 
Preble ........... Adams ....... C. C. Boese . .. .. .. 88. 37 
Prescott ......... Shelby ....... ll. Lieland........ 59.10 
Roll ............. Blackford .•.. W. A. Cunning. 148. 09 
Priam . .......... Blackford .... E. Armstrong.... 56. 68 Rolling Prairio .. 
Princeton ........ Gibson ....... O.M.Tichenor ... 1,700.00 Rome ........... . 
Proctor .......... Martin ....... John R. Fletcher. b 17. 85 Rome City ...... . 
Providence ... .. . Johnson ..... Abram C. Derr... 86.12 Roruney ........ . 
Pucker Brush . . . Wabash . . . . . O. Weesner....... 45. 15 Romona ..•. -· .. . 
Pucket .......... Grant ........ l<'rancis M. Farr.. 0 7. 02 Rono ......... . · .. 
Pulaski.. ........ Pulaski. ..... WillisB. Warfield 262. 56 Rosamond ...... . 
Purcells .. . ..... . Knox ........ Henry Vette . . . . . 4. 23 Roseburg .. ..... . 
Putnamvill() .. ... Putnam ...... John J. Bowen... 198. 56 Rosedale ........ . 
Pyrmont ........ Carroll ....... M. L. Allen....... 136. 20 Rose Hill . ...... . 
QuakerEilL . .... Vermillion ... John.A.Kern .... 128.80 Rose Lawn._. .. . 
Quakertown ..... Union ........ J.M. Stanton..... 473. 51 Rosewood ....... . 
Queensville ...... Jennings ..... John W.Corya ... 104.42 Ross ............ . 
Quercus Grove .. Switzerland._ J . C. Ricketts..... 107.18 Rosston ... ..... . 
Quincy .......... Owen ........ William Hart.... 304. 02 Rossville ....... . 
Raber . . .. . . . . . . . Whitley...... Tl:omas J. Berry . 117. 75 Round Grove ... . 
Raccoon ......... Putnam ...... I. F. Shannon..... 153. 21 Royal Cente1:. .. . 
Radnor .......... Carroll ....... Milton Swaim.... 107. 36 Royalton ....... . 
Raglesville ...... Daviess . . . . . . E. Wadsworth . . . 158. 40 Royerton ....... . 
Rainstown ....... Hendricks .. _ J. D. Keeney . . . . . 44. 23 Rugby .......... . 
Rairn,ville .. ..... Warren ...... Jacob Brown._... 171. 63 Rumble .. ....... . 
Raleigh .......... Rush ......... J. W. Martin . . . .. 153. 83 Rural ........... . 
Ramelton .... .... Brown ....... James A.Mead... 45. 95 Rush Creek Val. 
Ramsey.......... Harrison .... _ Edward Davici . . . 213.18 Rulesy ·vi'lle .... .. . _ Randolph ........ Randolph .... Margaret M. Wall 106. 60 1h 
Ranger .......... Perry ........ M. F. Rhodes._... 47. 20 Rush .......... . . 
Raub ............ Benton ....... Wallace Atkins._ 367.18 Russell Mills ... . 
Ray .............. Steuben ...... Wilson Teeters .. 244. 65 Russellville .... . 
Raye Crosidng . . Shelby ...... _ J. J. Thomas . . . . . 75. 32 Russiaville ..... . 
Raysville .. ..... . Henry ....... _ Henry Manning.. 113. 66 Ruth ........... . 
Red Bridge .. .. .. Wabash ...•.. William T. Webb. 49. 97 Rut.land ........ . 
Red Cloud ...... ·1 Knox ........ N. B. Edwards.... 49. 87 Sabine .......... . 
Reddington ...... Jackson ...... Oscar S. Brooke.. 83. 01 St Anthony 
Redkey......... Jay .......... C. B. Cultice ...... t, 000. oo st: Bernice· .. :'.::: 
Reed ............ Delaware..... Chas. M. Curtis... 67. 50 St. Croix ... . .... . 
~eelsville .. ..... Putnam ...... Wm. E. Counts... 247. 79 St. Henry . ...... . 
eeses Mill ...... Boone ........ J J. S. Moore....... 109. 63 St. James .. . _ ... . 
Reeve .......... . Martin ....... Homes Gwin..... 33.90 St.Joe Station .. . 
Rego ............ Orange....... B. F. Schardein . . 74. 60 St.John . ....... . 
Rehoboth .... . . .. Harrison ..... Julius Johns..... 63. 60 St. Joseph .. .. . . . 
Reiffsburg...... . Wells........ J. W. Shoemaker. 64. 19 St.Josephs Hill . 
Remington ...... Jasper . . . . . . . Henry R. Walker 1, 100. 00 St. Leon ........ . 
Reno ....... -..... Hendricks _ . . W. A. Munday . . . 73. 12 St. Louis Cross. 
Laporte ..•••. 
Perry ....... . 
Noble ....... . 
Tippecanoe .. 
Owen ....... . 
Perry ..•..... 
Dubois ...... . 
Grant .••..... 
Parke ....... . 
Wabash ..... . 
Newton ....•. 
Harrison ..•.. 
Lake ........ . 
Boone ..•..... 
Clinton ..... . 
White ....... . 
Cass ........ . 
Boone ....... . 
Delaware . .. . 
Bartholomew. 
Pike ........ . 
Randolph ... . 
Washington. 
ham. · 
J. A. Noble ...... . 
R. F. Connor ..... . 
G. H. Northam .. . 
George Alexander 
,fames A. Wood .. 
A. J. Meunier .... . 
John E. Jacobs .. . 
Geo. W. Hiatt ... . 
Thos. N. Walters. 
Henry Kreamer . 
Theo. H. West ... 
Clarence Colvin .. 
S. J. Woodbridge. 
Charles Davis .... 
W. O. Ball .. ...•.. 
Mary E. Crose ... . 
E. A. Barron .... . . 
Thos. E. Sanders . 
W. H. Huffman .. . 
Wm. M. Howe .. . . 
E.F.Rumble .... . 
Albert Vancamp .. 
W. G. Williams ... 
432. 54 
203. 06 
485. 72 
243. 40 · 
221. 82 
180.19 
27. 02 
80. 22 
499.13 
43. 49 
342. 09 
88.62 
78. 73 
98. 39 
502.45 
61. 82 
525. 30 
71.43 
99. 36 
52. 70 
29. 62 
61.50 
53. 77 
Rush ........ RobertF. Bebout. 1,900. 00-
Martin ....... R. M. Jones....... 8. 90 
Parke ........ Charles Barker... 36. 76 
Putnam...... J. W. Harvey..... 336. 12 
Howard ...... F. M. C. Hart . . . . . 802. 76 
Wells ........ Samuel N. Rose... 20. 23 
Marshall..... J. W. Falconburg . 69. 59 
Marion . . . . . . William Norris . . . 28. 22 
Dubois . . . . . . H. C. Hasenour . . . 104. 08 
Vermillion ... 0. N. Ayres....... 151. 71 
Perry ........ H. Judge......... 73, 79 
Dubois. . . . . . . Elizabeth Ku per. . 172. 43 
Gibson ..•.... John Klaser ...... 64. 64 
Dekalb . . . . . . J. H. Abell........ 411. 36 
Lake.. . . . . . . . Andrew Kammer. 196. 75 
Vanderburg . Barthel Bender... 35.13 
Clark ........ Adam Poff........ 34. 48 
Dearborn _. .. Eva R. Aug . . . . . . 83. 15 
Bartholomew. Robert F. Ferry . . 165. 29 iensselaer ....... Jasper ....... Ed. D. Rhoades ... 1,400. oo ing. 
eserve ... -...... Miami ....... J. A. Long ... _ ... _ 60. 02 St. Magdalene ... Ripley ....... Finley Weisberger 61. 38 
Retreat ....... . .. Jackson ...... LaF. McCallahan. 31. 07 St. Marys ........ Vigo ......... W. A. Michael.... 377. 73 
Rexville ......... Rip~ey ....... ,Joh!l W. Sha.delay 73.14 St.Maurice ...... Decatur ...... William Walke... 54. 64 
R~yn~lds ........ Wlute ....... Paris Nordyke .. _ 521. 34 St. Meinrad ...... Spencer ...... P. Ringeman... ... 381. 63 
Riceville . . . . . . . . Crawford . . . . H. H. Meridith .. _ 55. 86 St. Omer......... Decatur...... Cyrus D. Harwood 69. 93 
RichardR ........ Brown ....... S. A. Richardf<.... 25. 33 Sli. Paul. ............. do ........ Daniel J. Dickey.. 461. 50 
Richland ... .. .. . Rush......... Thos. E. Bottorff.. 143. 15 St. Peters. . . . . . . . Franklin..... Mary Firsich . . • . . 78. 05 
Richland Center. Fulton....... M. E. Pendleton . . 40. 26 St. Philip . . . . . . . . Posey........ Elizabeth Deig . . . 56. 61 
Richmond ....... Wavue ...... . Isaac Jenkinson .. 2,900.00 St. Vincent _ ..... Allen ........ Francois Lardier. 36. 58 
R!ch Valley ...... Wabash ...... J. W. Small. ...... 136. 36 St. Wen<lells ..... Poseyj ........ A. Raben......... 114. 09 
Riddle .......... Crawford .... Zara Peyton...... d5.29 Salamonia ... .... .Jay .......... JamesP.Rarruff. 187.47 
Ridertown ....... Jay .......... Miles Rider....... 11. 32 Salem ............ Washington. WilliamH. Ward. 1,300.00 
R~dgeville .. ..... Randolph .... S. Adclin~ton ..... 1,000.00 Sal~m C~nter .. .. ; Steuben-:- ..... M.B.Butler ...... 201.88 
R!dgeway ....... Howard ...... J.M. Ritcney... .. 78. 34 Salme C1ty . .. ... Cla.y ......... M. C. Chord . . . . . . 235. 07 
R1gdo.n .......... Grant ........ Androw Gemmill. 85. 73 Sa!t,illoville .. .... ,Vashington. S. J. Wilson...... 194. 2tl 
R!ley ............ Vigo ..... . ... Chas. J. Asperger 290. 88 Saluda ...... .. ... Jefferson ..... Lola C. Talbot.... 57. 80 
R1leysburg ...... Vermillion . .. vVilliamE.Isgrig. 48.37 Samaria ......... / Johnson ..... Isaac W.Linton.. 65.56 
• Delinquent third quarter, 1892. c Established Fe!,. 15. 1893. d Established Mar. I. 1893, 
b Established Oct. 10, 1892. 
f PO T-OFFICES AND POST.l\fAS'fERS. 
• t,nlll · . County. Postma ter. 
Kno ........ .ll. D. !Iungate . . . 
:\Ionroe ...... L. R Thompson .. 
l'I d 'has. F. 'anrlerson <·ii~.~~:::::: J.B. bickel... .. . 
lh· .itnr ...... H. E. Bonner .... . 
J •nning . . . . . olomon Burchill. 
.111 l'i rn• .•..... ·tark. ....... :llichaelllogan .. . 
·.111ta ('Ian ..... .'p •ocer ... . . F . .A. Iloff ...... .. 
: rnt11 J• • • • ... • ~liami. ...... B. O. Weaver .... . 
.' ralo!:a ......... Hanclolp h .... Elizabeth Goff . . . 
.'anlin1 ......... I> catur .... .. D.J.Moore .. .... . 
.'llr!!l'llt .... ..... . Martin ....... Daniel Sargent ... 
·atnrn ........ ... Whit I y .. .. .. J. Broxen ...... . . 
:nun .. ..... .•.. ,J:u·k on .. .... Fred'k Fellwock. 
vab ... ......•.. Po;\ y ...•• ... C. W. Weir ..... . . 
.·.1 on-" .......... Luku ......... EmilSchreiber .. 
.'1•11I!' \·ille ... .... Warri k ..... Thos. . Stephens 
. t•lwn•n il11• . . . . Lak1• ........ . Lana Grimmer .. . 
:C'hrwlh ill1• ...... D11boi . . . . . . .A.lois J. Schaff .. . 
: ::;::~~~ •. ~ p~f~t. l!~::~~r!,~;1·:::: ~e~~~~e!J!:>:~:: 
.'dpin ........... ,forming ..... G. F . .Amick .... . . 
· ·ird ville .. . . . . I inion ..... . C. Howard ......•. 
(1·11tlnn1l. ........ Gr1· ne ....... Wm.H.Burke . .. . 
.',·ott ............ La~auo-e .. .. C.R. Calab.an .... . 
, C"ntr l111rg ....... .'c·ott ... ...... w·arren Ridlen .. . 
.'t•ntt \'ill ....... Flo_,,1. ....... W . G. Scot,t ...... . 
,:,·,UiPld .......... , ":hit~ . ...... G. L. r-l~lademan. 
, •hn ............. " · a. hmgtou . . Morns ...•.... 
.- •dalin. .......... !'linton .... .. .'. C.Caldwell .... . 
."1 ·da11 .... ........ D kalb ...... . W.R. Crane ..... . 
.' ·111,•y ... ........ Port r . . . . . . . W • .A.Judd ...•.. 
: • 1., \' ill ........ Yi~o ..... .. .. RH.Modesitt .. . 
· •igt•rt .. . .. . . . .. Tihson ...... Wm. . Lance ... . 
.' 11 r l,nrg.. ... . 'lark ... . .... L. C.McCormic .. . 
•Ima ........ .... , DHlaware ... . N. E. Black . ..... . 
<':~~\~ ::::::::::: ~~b:1~0t.: :::: ~1!1i;18sr~t~?.: 
Indiana. 
Com· 
p •u :,;t· 
tion. 
Post.oflicc. County. Postmaster. 
Com-
pensa-
tion. 
$375. 86 8mitbville ....... Monroe . •• . • . Theo. Thrasher . . $225. 59 
• ?2 75 myrua Decatur Zetta Newman . _-. 13. 01 
16:88 nacks :::::::::: Marion .• ::::: J.M.Goldsboro.. 33.79 
209. 90 Snow Hill . . . . . . . Randolph • • . . C. R. Carter . . . . . . 59. 86 
132. 89 Snyder ......... . Henry.. ..... Jas. Va!ldenbark. 43. 39 
76. 97 8oest. ..... . . . . . . Allen... . . . . . Louis Soest . . . . . . 25. 16 
264. 74 Solitude ....... .. Posey . ••. ... Samuel H. Woody 78. 87 
121. 81 Sol,m ............ Clark ..•..... Zere1da Vaught.. 130.14 
143. 70 Sols berry . . . . . . . . Greene. . . . . . . Jacob Anderson. . 98. 69 
206. 55 Somerset . . . . . . . . Wabash . . . . . ,John F. Zeigler. . . 281. 82 
214. 00 Somerville ...... Gibson ...... Carrie Thompson. 182. 52 
18. 63 Soonover ........ Vigo ......... J.M. Huffman.... 37. 09 
18. 66 South Bend ...... St. Joseph . .. Elmer Crockett .. 3,100.00 
b12. 56 South Bethany .. Bartholomew. Louisa E. Leonard 71. 95 
65. 46 South Boston . ... Washington . W. C. McClellan.. 46. 81 
11. 36 South Gate ...... Franklin ..... .A. Stenger........ 31. 68 
39. 58 South Granger .. . Monroe . . . . . . J . .A~ Chandler.... 21. 85 
112. 05 South Martin . ... Martin . . . .... Lucy Cox ........ 15, 40 
111. 45 South Milford ... Lagrange .... J. N. Strayer . . . . . 238. 23 
37.53 Southport ....... Marion . .. . ... JamesW.Webb .. 314.67 
46. 67 South Raub ..... Tippecanoe .. Geo. M. Martin . . r 48. 53 
239.48 South Wabash ... Wabash ..... E.F.Overman .... 219.27 
203. 62 South W est ...... Elkhart ...... Sarah E. Cripe.... 110. 93 
321. 31 South Whitley . . Whitiey . . . . . Rena Murray . . . . 998. 73 
190. 27 Spades ...... . ... . I Ripley ..•.... Henry Price...... 235.13 
727. 70 Sparksville . ..... Tackson ..... Sherman D. Hill.. 123. 25 
65. 26 Sparta . . . . . . . . . . . Dear born . . . . Frederick Slater. . 60. 44 
129. 99 Spartanburg .. . .. lfandolph .... Jno. Wesley Clark 168. 00 
27.16 SpearsT"ille . . . ... Brown .•• -••.. Elmer E. Urich... 93. 77 
206.19 Spencer.......... Owen •••••... Orris ·r. Dickerson 1, 200. 00 
81. 97 Spencerville .... . 1 Dekalb ..•.... John .A. Provines. 304. 24 
53.57 Spiceland ....... Henry ..••... 
1 
HoraceG. Yergin. 6111..25 
127. 12 Spiker .......... Wabash ..... , C. W. Spikt-r. ... .. 68. 66 
c 5. 26 Spraytown .. . . ... Jackson. ..... W. H. Slater...... 31. 25 
544. 57 Springdale . ...... Ripley ....... Leander W. Smith 32. 51 
284. 28 Springer. . . . . . . . . Bartholomew. C. N. Clapp. . . . . . . 85. 25 
127. 65 Springfield .... ... Franklin ..... Elizabeth Hemp· 97. 70 
212. 60 I hill. 
, n1stopol.. ..... Ko ciusko ... J. II. Vandemark. 62. 88 Spring Hill ...... Decatur ...... M. C. Mitchell . ... 42. 00 
· · ton .... .. ..... , Rush ... ...... Miss.AllieH.Han. 116.40 Springport ...... Henry ..•.... Wm.Peckinpaug'h 226.23 
son. Springville . . . . . . Lawrence • . . . William Miller.. . 198. 11 
, j b rt .... . . ... . Lagrange .... Charles Seybert.. 82. 69 Spurgeon . ....... Pike .... .•.. . Jas . .A.. Shepard.. 120. 98 
,:1•.\ 11w11r ..... .. .. ,Ta ·kson .. ... . Philip Wiihelm .. 1,900.00 Staffordshire .... Sullivan .• ... J.B. McKenney.. 31. 97 
, h11l1·l:mtl .... .. . Tippeoanoe .. JohnC. Ullrick .. 124.62 Stampers Creek . Orange .••... Chas. Galloway.. 39.02 
, 'Jumghni .... ... . Jfowarcl ..... W. M. Thompson . 54. 06 Stanford ......... Monroe ...... Thos. W . Sparks. 106. 99 
,'liannunrlul ..... font~omery. C. D. Shannon.... 133. 48 Stanley .•.... .... Warrick .•... I. W. Greer..... .. 58. 58 
,'harp . .\fill ..... Hamson ..... W.L. warens ... 42.16 Star City ........ Pulaski. ..... J.Wirick ........ 372.39 
'hnq,~nllo ... . . · / Tipton.- ...... J. ~ .. Ballenger... 466. 02 Starlight ...... .. Clark ........ George Roeber .. . 41. 55 
, hnrptrm n ....... Franklin .... Wilham H. Ilart . 77. 08 Staser ...... .... . Vanderburg . Henry Schneider. 22. 38 
, ,'haw11 ·c: .\fonn1l. Tippecanoe .. D.Meh3:rry....... 48.05 StateLine ....... Warren . .... . W.Jones ....... .. 293.47 
.. haw1nv1ck ...... Lawr nee .... E. II. Miller .. ... . 29. 33 Staunton ....... . Clay ..... .... C. G. McClintock. 388. 99 
.'hl'lhurn ..... - .. :ullivan ..... J . .A. Harper...... 424. 47 Steam Corner .... Fountain .•.. N. Hitch..... .. . . 69. 59 
,JH.lby ....... .... l I,ake ......... Cha.J. auter ... 133.99 StearleyT"ille .... Clay .....•• .. Jas.T.Carrithers. g6,76 
, h •lh.Fill ...... 'b lby ...•... G or~ H. Dunn .. 2,200.00 Steele ........... .Adams ••••.. William Davis. .. 76. 61 
.'lwl1lun .......... Allon . ....... Wm . .u. Ruhl..... 169. 76 teolman.. ...... Clark ........ Wm. H. Steelman 18.15 
.'h ph rd ........ Boone ........ J. W. Chambers... 31. 22 Stendal.. ..... .. . Pike . ... .... . Christina Stilwell 152. 02 
, 'h!'ri!lan . . . . . . . . Ilamilton .... W. L. Scott...... . 934. 66 SStteeprli~nengs.O·ll· · .. · ·. ·. ·. _· MWaarrrJ_Oinck .. · .·••.· .· Jwer· eFnu119.auhaxu·t·t·o·n· ·_ 49. 75 
• 'h1•rmnn .... .... . Randolph .... Walter Ruble.... 19. 46 0 31. 07 
.'hrrwood ... .. ... ,T nnings . .... .A.McCammon... 24.33 Stewartsville .... Posey .....•.. Wm.P.Robb .... . 255.79 
• hirl1>lcr ......... Dela warn .... Wm. Snider...... 197. 20 Stilesville ...... _ Hendricks ... Otis Hendren.... 238. 85 
.'hid!!~· ......... ,Ta kson ..... George itterding (d) Stillwell ....... . . Laporte ...... Frank P. Learn _. 196. 63 
.'hip. h wuna.... Larrrange .. .. ,John 73. Weaver.. 564. 24 Stinesville ..•.... Monroe ...... G. B. McC. Easton 330. 63 
.'hirl,·y ..... · .... Han ock .. ... B. L. Byrket...... 94. 30 Stips Ilill ....... Franklin ..... .Arthur .Alford... 81. 74 
ho I .......... Martin ....... .AlbertC.Hackor. 9~2.34 ·tockport ....... , Dela.ware, ... Wm. McKinley .. h16.86 
• ::~~~k::::::::::: ·1~·:r~ge:::: t«!d~llr}~~g:: 1!U~ s!~~fe;~~.::::::: 1 ~fJi:~~n~.e. :: ~~i~rg:~hi~;::::: 4~3:!~ 
.'iberia ... ........ Perry ........ Frank X. Sturm.. 75. 47 Stone Bluffs ... . ·I Fountain .... John W. Shuster . 159. 73 
'i1ko11g r ........ Fulton ....••. iclne:vK.Leiter. 24.93 Stones Cros ing. Johnson ..... Albert Browing. . 82.32 
'illn Y •••• · • ••••. Kosciusko ... , . c. ,Vbitman.... 265. 37 Stony Point ..... ,Tetterson ..•.. Jolrn B. Sell6ck... 30.12 
,!Ins.····· ....... lllackford .... II. C. Templeton.. 29. 81 Story ............ Brown ....•.. William Jt'ulks... 47. 65 
, 11\· r 7r \·c ..... Floyd ........ R. Y. Sheppard .. _ 54. 46 Stout .... .•...... , Delaware .•.. J.E. 1itchell . . . . 58. 49 
<ih-et· ~,ak ... ... Ko cin co .... George W. Yattcr 509. 68 Stouts berg ...... ,Jasper ....•.. J. H. Querry...... 68. 45 
, 1h1•n1ll ....... Lawr nee .... Burgess Cox.. . .. 75. 36 Straughn ..... . .. ' Henry ...... .. Dill Waddell..... 269. 04 
.'iherwood ....... Fountain .... W. H. amuels .. . 148. 46 Strawtown ...... Hamilton . .•. H. Gwinn......... 64. 83 
, 'i111p on ......... linntinglon .. Maurice Frill . . . . 3:1. 86 Stumkes Corners Ripley ....... Louis Schmidt . . . 33. 02 
-'.!•1111 ............. , Grn.11~ ........ I11aacR.Lee ... .. 189.63 ugan ..... ...... Jefferson ..... J. W.Ralst-0n ... . 26.29 
, mk ··· ········· Han·1 on . .. . Gorge tark. ... . 21.85 ugarBra11·h .... ,"witzerland .. A..B.Vannatter .. 145.83 
.'itka ···· ........ ' bite ..••••. R. II ugh . ...... 57. 23 ugar Grov • ..... Tippecanoe .. "\V. D. Shuce...... 42.17 
, 'lat .. .. ......... J nnings ... . .M:. L. Robinson... 26. 85 Sullivan ... ...... Sullivan ...•.. Jas. H. Clugage .. 1,500.00 
.'I· ·th ........... Carroll.. ..... J. IT.John on.... 73. 80 ,ulphur Ilill_. .... .'helliy ...••.. W. 'I'. Conger.... ~13. 62 
,mart barg ...... j fonti;:omery. G o.O.White . ... 17.58 ulphur,pnn~s . Henry ........ W.H.H.Rolrrback 250.47 
•.
01
~
1llP • · ........ 
1 
\Va .. brngton . E. H. Brtlwer .. . .. 45. 59 Sulphur Wells ... C'ra.wford ..•.. E.G. Boyd........ 67. O 
• rn!l .v .... .• ..... Uan,•. . ..... Lydia Dora y . . .. •J 5. 36 umanville ...... Porter ........ R. '. Greer . . .. . . . 55. 89 
, rn!thlancl. ...... b lby. ...... eorg K. mith . 63. 78 :ummit ......... ·1 Dekalb ..... .. H.P. R. Lawson .. 262.18 
• m1tb. on ..... . .. White . .. •... Il . .M. 'Wbe ler ... 3. 68 'ummit Grm· ... Vt•rmillion ... Mary O. tntsmanl 83.44 
Smith Valh·y . . . ,Johnson ..... \Vm. L. l{usk..... 72. 84- .'nmmitville .... Madison .... .. Enoch E. Black... 89& i6 
• E tnhli. ht-11 F h. 8, 1 03 . d E. talilii-1h d Juno 21, 1893. c Established Mar. 80, 1 93. 
".E t l>li hNl F b. J, 1 3. • R cstahli. Jul Od. 27, 1 92. b Established Dec. 3, 1892. 
• E tabli h d Dec. 31, 1892. 'Reestab\h1bcd · pt. 15, 18()2. 
l, 1898.) 
Post.otnce. County. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Indiana. 
Com· 
pensa. 
tion. 
Post.office. County. Postmaster. 
587 
Com. 
pensa. 
tion. 
Sumption Prairie St.Joseph .... Ephrairr. Rupel... $20. 80 Utica •••••••.•.•. Clark . • 4 • .... Miss Florence Mc· $196. 53 
Sunman .......... Ripley ...... . Henry Schuck. . . 417. 95 Clintock. 
Sunshine ........ Harrison .. ... Patrick Lord..... a2. 88 Valeene ........ . Orange ....... Solomon W. Line. 104. 21 
Su;,pri e ......... Jackson ...... Robert L. Isaacs.. 61. 55 ·Valentine ...... .. Lagrange .... C. F. Painter..... 81. 69 
Surrey ........... Jasper .... ... G.M. Wilcox. .... 81.99 Valley City . ..... Harrison ..... C.R.Felts ........ 140.56 
Sunant . . . . . . . . . Pike . . . . . . . • . William Borders . 92. 27 Valle.r Mills ..... Marion...... F. A. Mills . . . . • . . 100. 14 
Swails ......... .. Vigo ...... ... William A. Miller 17. 21 Vallonia ......... Jackson ...•.. Kirby Smith..... 824. 71 
Swan ....... ..... Noble ......• . J.Bricker ........ 140.15 Valma ........... Jasper ...•... T.J.Richardson. 0 10.86 
Swanington · .... . Benton ....... J.B. Embleton .. . 115.19 Valparaiso ....... Porter ..•••.. MarkL. DeMotte. 2,400.00 
Swanville ........ Jefferson .. ... FrederickHensler 58.44 Van Buren ...... Grant ....•... JohnF.Swan .... 298.09 
Swayzee ........ . Grant . ....... John Read . . .. . .. 848. 20 Vandalia. ....... Owen ... .. ... W.R. Wisely..... 68. 51 
Sweet H ome ..... St. Jmwph .... H.E.Lindley . .... 82.29 VawtersPark ... Kosciusko ... L.P.Roberts .•.. 87.70 
Sweetsers .... ... Grant ........ J.W.Jester ...... 247.84 Vedder ....... . .. Vigo ......... E.B.Sheets ...... 40.82 
Switz City ..... .. Greene ....... Daniel J. Stautz.. 875. 06 Veedersburg .... .Fountain .... J. W. Cronk ...... 1,000.00 
Sycamore ........ Howard . ..... James F. Saxton.. 154. 84 Velpen .......... Pike .••.•.... LeRov Broadwell. 292. 88 
Sylvania ....... .. Parke ........ A. A.Williamson. 144. 09 Vera Cruz ....... W,ills ....•... E. S. Heche....... 165. 94 
Syracuse ......... Kosciusko ... William Wallis .. 511.11 Vermont. ........ Howard ...... M.S.Troyer...... 68.83 
Syria ............ Orange ...... . O. H. Stewart..... 21. 80 Verne · ........... Knox .•..••.. H. C. Williams... 28. 80 
Tabor ............ Delaware .... S.Snell........... 42.55 Vernon .......... Jennings ..... W.Cunliffe ....... 674.76 
'l'acoma .......... Grant ....... . R.M.Eaton ...... 18.34 Versailles .••... Ripley ....... JamesM.Singer. 582.81 
Talbot ........... Benton . ...•.. A. Hanawalt..... 285. 68 Vesta ..........•. Clark ........ John Long....... 71. 91 
Tampico .... . .... Jackson .... .. J. T. Keach....... · 104. 12 VeYay ....•...... Switzerland .. Alfred Shaw ..... 1,100.00 
TTaannng1e·err·.· . ·.·.··.·. ·.·.·. PGarxekenee··.· . ·· .. ·.·.· Wrn.K.Parent ... 228.71 Victor ........... MS onroe ...... JJoShnSW.Whitaker 87.64 Wm. H. Collings . 22. 69 Vienna . . . . •• . . . . cott......... . . wope ... .... 119. 88 
Tassinong ....... Porter ....... JobnRinker...... 42.48 Vigo ............. v
0
wigeon·.·.·.·.· .. •.•.·.· Wm. Trueblood.. 2.05 
Taswell......... . Crawford . . . . J arnes M. Tucker. 194. 10 Vilas . . . . . . . . . . . . James T. Smitli . . 66. 51 
Taylorsville .... . Bartholomew. George W. Cook. . 157. 94 Vincennes ....... Knox .... .... Royal E. Purcell . 2,400.00 
Tecumseh ....... Vigo ......... William H. Otte.. 15. 21 Vineyard ........ Switzerland .. J :ames Stewart . . . 28. 08 
Teegarden ....... Marshall ... .. J. W. Falconbury. 227. g4 Viola ............ Noble .•..... Silas McCreary . . 15. 85 
Tefft ........... .. Jasper ....... J. W. Adkins..... 154. 81 Virgie ........... Jasper .•..... Mary Harrington. 34. 54 
Tell City ........ Perry ........ Philip Zoercher .. 1,000.00 Vistula ....... ... Elkhart ...•.. G. G. Grenier..... 157. 86 
Temple.......... Crawford .... James W. Sloan . . 61. 12 ViYalia .......... Putnam...... E. E. Brattain . . . . 81. 64 
Templeton ....... Benton ....... Wm. M. AshtoL.. 185. 48 WVoalgaas·h··· .. ··.·.·. ·.·.·.·• Jefferson ..... George Wallace.. 60. 86 
Tennyson .... . ... Warrick ..... A .. N.Phillips. . .. 165. 82 b Wabash ...... Wm. W. Woods .. 2,100.00 
Terhune ..... .... Boone ...... . . ·Albert S. Miller.. 69.17 Waco ............ Daviess •..... LeYi Reeves...... 29. 89 
Terre Haute ..... Vigo .. ... .... Allen H. Donlrnm. 8, lf10. 00 Wadena ......... Benton ....... Walter Nelson... 289. 64 
TTehraryye.r· ·. ·. · .. _ .- .· .· · .. · .· PNeerwryto·n· .· .·.· .· .'. .· Adolphus GraYes. 14. 97 Wades ville . . . . . . Posey........ J. Becker......... 289. 53 
Annie Defries.... 155. 30 Wagoner ........ Miami ....... Ira B. Hurst . . . . . 77. 05 
Thornton ....... . Boone ....••.. Wm. McDaniel. .. l, 200. 00 '\Vafkel .......... Wells ........ W. Waikel .. . .. . . 26. 09 
Thurman .. ...... Allen .... . ... Mary V. Taylor.. 28.11 Wailesboro ..... _ Bartholomew H. A. Schroer . . . . 105. 27 
Tilden .......... . Hendricks ... J. W. Ferree...... 65. 45 Wakarusa ....... Elkhart ...... B. F. Melvin...... 484. 7.! 
Tilman .......... Carroll ..•.... S. Mi1ler . . . . . . . . . 41. 04 Wakeland ....... Morgan .•.... J. Wingler . . . . . . . 32. 97 
Tiosa ............ Fulton ....... Milton A. Felts.. 214. 96 Wakeup ... .. ... Brown .•••... V. Schrougham... d2. 09 
Tipton ........... Tipton ...... . John M. Robinson 1,600.00 Waldron ........ Shelby ...... J. McCain........ 847. 60 
'l'itusville ....... Ripley ....... Wm.H.Holnrn.11. . 17.30 Walker .......... Carroll ....... E.Walker........ 88.70 
T'I,o
0
b
0
sin
1
_nsp. ·o·r·t·· .·.·.· .· .. Perry ..••.... Casper S.Gardner 140. 69 Walkerton ... .. . St. Joseph ... E. Goit........... 982.12 
Wells ........ J. A. Bowman.... 181. 44 Wall ............ Jay .........• Geo. A. Brighton. 79. 05 
i~fe~t~~::::::::: ri::.0.e.::::::; t11t~:~1:r~~:::: 1~~: ~~ ~:u:~e-::::::::: rzk~t~~~.:::: ~:s~v!~kh.~~.:::: 1ti: ~~ 
Tollgate .•.. .- .... , Hendricks ... 1 Jesse Stout...... 38. 44 Walnut .......... Marshall .•... K. C. Bunnell..... 207. 24 
Toronto ......... · Vermillion .. · \ F. N. Aust,in . . .. . 89. 61 Walnut GroYe . .. Warren .••••. N. Gheris......... 7:l. 24 
Toto ........ . ... Starke ....... I. R. Bascom . . . . . 187. 88 Walton .......... Cass ..••..... F. F. Raikes...... 425. 62 
Tower ........... Crawford ... . Wm. C. Carson... 40. 66 Wanamaker ..... Marion ..•... S. L. Sutherland.. 82. 34 
Tracy ............ Laporte ..... JohnEllis ........ 68.70 Wanatah ........ Laporte ...... W.R.Yarger ..... 514.45 
Traders Point ... Madon ....... Elias Hightshoe . 79. 44 Ward ....... ..... Boone ........ Thos. J. Burress.. 16. 87 
1;ra!'algar ... ..... Joh1:1son ..... Carey J. Slack.... 250. 78 Warren .......... Huntington .. H. Brown . . . . . . . . 861. 65 
'Iramor .......... DaY1ess ...... Patrick Trainor.. 50. 62 Warrington ..... Hancock ..... Wm. I. Garriott.. 14.5. 76 
'l'rask ..... _ ...... Grant ....... . Ira J. Carter . . . .. 25. 05 Warsaw .. ....... Kosciu1:1ko ... Geo. W. Bennett .. 1,800.00 
Treaty .......... Wabash ..... Edwin Dawes .... 189.87 Washington ..... Daviess ...... Wm.P.Ellis ..... 1,900.00 
Trenton ......... , Randolph ... . Mar;v:A.Paschall. 122.49 Waskom . ....... . Jackson ...... Wm.H.Bagwell.. •7.87 
Trinity Springs · 1 Martin. ..... . Levi Denson . . . . . 110. 68 Waterfori! . . . . . . . La-porte ..... . J. H. Kuhn . . . . . . . 82. 35 
Trot······· ..... . Perry ........ Geo.J. Lindemann 474.18 Waterford Mills. Elkhart ...... G. S. Casteller. ... 58. 29 
Tue ertown ... .. Decatur ...... OllieTucker ..... 22.91 Waterloo ........ Dekalb ....... Jas.N.McBride .. 1,000.00 
Tulip ............ , Gre~ne ....... James S:Gentry.. h4.65 Waterman . .... . . Parke .....••• F.B.Randolph ... 242.81 
Tunker .. ........ Wlnt,ley ..... H.K.K1tch ...... 47.88 Wattion .......... Clark .....••• A.B.Gilligan .... 122.29 
Tunnelton ....... Lawrence .... Solomon H. DaYis 236. 41 Waugh .......... Boone ....... . A. M. Padgett.... 88. 94 
Turkey Creek ... Steuben ...... W.Pray.......... 78. 54 Waveland ..•.... Montgomery. Charles B. Taylor. 617.19 
Turner .. ........ Clay .... .. . .. Frederick Mackel 113. 88 Waverl,v ......... Morgan .....• J. W. Duncan . . . . 122. 54 
Twin Lake ...... Marshall .... . S. Beldon...... . .. 67. 57 Wawaka ....•.... Noble ......•. Thomas J. l<'orrey 270. 77 
Twelve Mile ..... Cass ......... I. vV. Egman..... 187. 20 Wawasse ........ Kosciusko ... John T. Riddle... 89. 83 
Tyner City ...... Marshall ..... E. J. Robinson.... 221. 46 Wawpecong ..... Miami ....... Joseph Myg-rants 108. 41 
Underwood ...... Scott ..... .. . . John E. Ester,... 130. ·91 Waymansdlle ... Bartholomew Robert OgilYie ... 108. 49 
Union ...... ..... Pike ......... G. Chambers..... 251. 20 Waynesburg .... Decatur ...... Joseph D. Webb.. 70.52 
UnionCeuter .... Laporte ...... JohnN.LoYe .... . 74.84 Waynesville ..... Bartholomew S.Goshorn ....... 46.15 
Un!on City ...... Randolph .... A. B. Schuyler .... 1,800.00 Waynetown ..... Montgomery. Mattie F. Porter.. 548. 57 
Umondale .. ..... Wells ........ HenryW.Lepkey 29.96 We_!t ....... ; ..••. Tippecanoe' .. S.Burbaker .....• 30.76 
Un!on G1:'ove .. .. Grant .... .•.. MarionPullby.... 29.96 Weathers . .. ..... Crawford .... W.S.Blackman .. 11.41 
UmonM1lls ..... Laporte ..•... Joseph Bailey ... . 424.73 WeaYer .. ...•.... Grant .....•.. J.H.Weaver..... 49.41 
Unionport ....... Randolph .... A . A. Mendenl1all 90. 09 Webb ............ Mnrion ....... Chas. W. Church . r17.11 
Uniontown ...... P erry ........ ErastusL T<,wer 67.88 ·webster ......... Wayne ....... J.D.Borton ...... 181.93 
Unionville ...... Monroe ...••. Elizabeth.M.Kerr 47.48 WeF,"an .......... Jacks<;m ...... John C.Pfenning. g9_32 
Upland .......•.. Grant ....•.. Geor~ W. Peelle. 545. 80 Well'town ....... Washmgton . T. J. Rodman..... 27. 56 
Upton .......•... l Posey .. ...... E.D. Whipple.... 68.88 Weisburg ....... Dearborn ..•. JosephKuebel. .. 280.40 
Urbana ... ..•.... Wabash . . .... E.F.Geltion ..... 830.90 Wellsboro ....... Laporte ..•••. W.A.Brewer ..•. 169.48 
U rmeyville . . . . . . Johnson . . . . . H. Fisher . . . . . . . . 25. 04 W eltes . . . . . . . . . ·w arrick . . . • . J. G. Fisher . . . . . . 48. 62 
• Established Mar. 80, 1808. d Reestab_lished May 22, 1898. . f Established Sept.19, 1892. 
h Reestablished Apr. 18, 1898. • Est.ab~ished Nov.11, 1892. g Established Nov. 28, 1892. 
• Established Apr. 6, 1893. 
p T-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Indiana-Indian Territory. 
1• t- m . Couuly. l'o tma. tcr. tion. 
Post.office. County. Postmaster. p~::~.1 
11-------1·-----i-------l 
I .....• ••.. :\Iuntgnmrry. T. J. irup~on.. .. . $64. 54 Yedclo .........•. Fountain .••. 
had 11 ••••• Oran~ ....... Isaac L. Grig by. 623. 75 Yellowstone ..••. Monroe ..••.. 
t·lu 1,~ .....• ra,· .. ....... I.A.Griffith. .. ... 60.69 Yeoman ......... Carroll ..••... ti! 1,1. ••••••• Jl:imilto11 ... . May mith.. .. . . . 761. 69 Yocky ........... Lawrence ... . 
w t ~ork .•.... ('rawfonl .... , .W. Bullington. 165.29 York Center ..... Steuben ..... . 
W ~t 1 , uklin .. J'ns y .......• .Alb rt J. •J1lafl'or 59. 96 Yorktown ....... Delaware ... . 
W1 tlaml. ••..... llaui·o k. .... :rathan :rewby... 135. 80 Yorkville ........ Dearborn ... . 
"P. t J. h: 111111 ••• Warr n ..... BoliYar Robb... .. 684. 37 Young America. Cass .....•... 
W· tL1h rte ... Howard ...... Wm.A.Lord ...... 68.71 Youngs Creek ... Orange ...... . 
w t .lidcll,:tnn ..... <lo ........ All nKenworthy. 148.67 Youngstown .... Vigo ........ . 
,,:P. L!ui11·il' .... lM~warc .... Cha~lesE.Peny .. 
1
(
8
•
9
)_
33 
Yountsville ..... Montgomery. 
" , L t'wlnn . .. )fnnon ....... LeV1D. Paddock.. Zanesville ...... Wells ....... . 
W. ton .•........ . J euning ..... Park Gardner.... 11. 113 Zard. ... . . . . . . . . Jasper ...... . 
"\\'1 tphalia ...... Knox ........ T.F. toeltillg .... 106.13 Zelma ........... Lawrence ... . 
"\Y1· t l'uint. .... . 'I ipp ano .. John Bt1cl11rnan . . 265. 36 Zenas ............ Jennings .. . . 
"., tport. ... .... ll catur ...... "\V.M.McCullough 468. 87 Zionsville ....... Boone ....... . 
"\Yi t .·1ioal11 .••.. \f:trtin ....... 'has.R.McCarty. 182.32 ~~~~~:::::::::::: Vanderburg .. 
":• t l.'11i1111 ..... 
1 
Parke ........ J.L.Roln~es...... 
6
~~:~t Allen········ 
\\ . t nll1 ........ Laporte ...... Mrs. BS. Milller.... 319 02 Indian Te1.-ri-Whc·at li1·l1l ...... ,JnHp r ....... W.H. mi ey..... . 
\°h1•atlnml ...... Kuo.· ........ H. Williams...... 329. 60 torr. 
Monroe Barker ... 
Marion J. Lutes .. 
Martin M. Baum . 
Geo. H. Wilkinson 
G. F. Osfall ...... . 
J. W. Crawford .. . 
H. W. Nordmeyer. 
D.J.Kemp ...... . 
Geo. W. Teaford .. 
Jno. W. McCoskey 
ii~~::i 1c~r~~~:: 
J. R. Phillips .... . 
C. E. Nichols .... . 
Lincoln Galloway 
F.J.Hauhn ..... . 
John E. Monroe .. 
Charles Ternet ... 
[JUL~ 
Com· 
pensa-
tion. 
$189. 48 
13. 24 
119. 29 
104. 67 
113.22 
379. 53 
80. 80 
238. 63 
110.44 
95. 84 
222. 52 
211. 71 
58.44 
52. 09 
123.12 
758. 40 
75. 65 
24.82 
Wh1·1·l r. • •..... l'ortrr ....... Henry A. Gott . . . 268. 52 Ada . . . • • • . . • . . . . Chickasaw N. W. J. Reed . . . . . • • 22. 58 
Wl11·Plilll-( ........ Jl(•lawnr .... LL.".8:oover .... . 108.01 Adair." .......... CherokeeN .. JamesE.Hall .... 889.05 
\\'lwatnn ........ Pnt11nm ...... .A. F. Fields ...... 
1 
30. 28 
Whitnk1•r ...... . . :\Iorl-(:111 ...... Henry C. Haase .. 56. 27 Afton ............... do ........ Hiram R. Gill.... 567. 97 
Whitc·u111b ....... Franklin ..... Milton Plienis . ... 130.34 Albion ........ .. ChoctawN ... NChaansc.F:iltoo.bbi~; 182.40 
Whit I' ('loucl .... Harrison ..... \V. Rothrock..... 48. 04 .Alderson ... ......... do........ iy 349. 85 
White Hall. ..... O11•1•u ........ Il. L. Harrah.... . 33. 31 .Alex ............ Chickasaw N. P. S. Hogg ....... - 124. 42 
Whiflolancl. ...... . John11on ..... John F. Tracy.... 342. 85 Alikchi .......... ChoctawN ... Benj. Watkins . . . 60. 67 
i~::::::: :~:~~;::::: .1.~~~to :::::::: :~~~-l~~~!e:·se·: ~~t~b ±N:~~~:::::::·. ·ch!~k~~·N:: i~t~l&~bre1i: 2~!:i~ 
Whit1·~villo ..... . • fontgom l".) • Jasper Goble..... 110. 78 Antlers .......... Choctaw N ... H. O. Kirkpatrick 295. 83 
~l:ll fl tt -~:::: ;r~i\f u::::::: t~~· ¥n~~d~;~: : 1~~: !! ±;~~~t~::: ·.:::: ~hi:~!:!i ~11!ifa:1:~~1i::: i:: ~~ 
Whitin ............. Lakc• ......... IlenryScbrage ... 1,100.00 .Arclmore .. ... ....... do ••..••.. JohnS.Hammer. 01,062.22 
Whittiugton ..... Bartholomew. Amos King...... 11. 86 Arthur .............. do .••..... Isaac Clark...... 58. 76 
Wirkliffo .... .. .. 'rawf'ord .... J.M. Osborn . . . . . 56. 76 Atlee ................ do ........ John C. Wright.. 39. 95 
Wilhnr ....... ... forgnn ...... MichaelS.Howcll 34.58 Atoka ..•........ ChoctawN ... JoelL.C.Cate .... 666.43 
Wild 'at ........ C'nrroll.. ..... J. W. Penn....... 15. 3!1 Bacone .•........ Creek N ..... A. U. Ba:ione . . . . . 156. 46 
Wilcl1·r 'talion. !:~porte ..•... Sadie Megfarth. .. 212. 28 Bailey ........... Cnickasaw N Thomas Graham. 47. 99 
Wilf'!1..... ... . . . . I 1pton ...•... Frank T.-Roon.. . 37. 91 Baird ............ Choctaw ..... Wilson D. Baird.. 29. 90 
Wilkl'.Y·········· .'ullivan ..... W.H . .liurnett.. .. 8.48 Baptist .......... Cherokee N. Wm.R.Quarles .. 20.86 
Wilkin on ....... lfa11cock ..... Henry C. Garriott '.l56.11 Bartlesville .......... do ........ J. H. Bartles...... 324. 68 
WillinmA ........ Lnwr nee .... ~ary A. Henry . . 199. 09 Beef Creek ...... Chicksaw N. J. J. Henrlricks... 155. 64 
WilliamAlmrg .... \\'nyne ... .... M. ,~. Edwards . . . 271. 08 Bell ............. Choctaw N .. J. N. D. Campbell. R0.13 
Williami;port .... Warren ...... J. II. Stephenson. 1,000.00 Bengal do ThomasH. Golden 157.10 
Willinm!ltown ... U catur ..... . J.IT.Parker ...... 96.53 Benningt~~:::::: ::::do:::::::: JackN.Jones .... 107.52 
Willis rov .... Knox .....•.. Oliver M. Wilson. 32.13 Berwyn .......... Chickasaw N J.P. Taylor . . . • .. 261. 45 
W~Jlow J3ran,·h .. Hnncock ..•.. Lucy J. Morris... 168. 79 Big Cabin ....... Cherokee N .. J. H. Dixon....... 181. 15 
W11lvnl ......... Laporte ..•• • . W. $.Hyatte.. ... 68. 32 Blaine ...•..••... Choctaw N .. WayneN.Bonbam 99. 39 
Wilmington ..... Drnrborn •... Sarah E. Sellers.. 137.18 Blue ........... ...... do ........ Noab P. Keene... 31. 26 
Wilmot .......... X ohl . . . . . . . Alta M. Kline.... 187.18 Bluejacket .....•. Cherokee N.. W.W. Hailey . . . . 318. 45 
:1::a~~; ·:::::::: j}~1~li:::::: l1~~o~rj§~:i: ::: 1, 2g~: ~~ ~~{~;h~~~~~-: ::: -~~de;~~-~.:: ~.0If0:f~;;;!~~~-: ~~t ~~ 
'~!nrlwi;l r ...... ~~mlolph .... "\V~. R. Way:·· . . 1,700. oo Bolin ... ........ . Cherokee N .. Thos. Bluejacket. 10. 06 
"rndfall ........ l1pton ....... Wmser Anstm... 627. 88 Bourland ........ Choctaw N .. C. A . Graham . . . . 40. 82 
'indom .... .... • fnrtin ....... JohnH.Sherfick . 19.54 Brad n ....... : ..... . do ........ J.R..Alexander.. 48.17 
'i in,1 or .. ....... Hall(lolph .... E.R.Pugl1 ....... 76.41 Bradley ..•....... ChickasawN. J·.B.Ilurrell...... 85.47 
W!nfl l<l ........ Lak ...... .. . W . .A. Replogl . . . 50. 81 Brady ..••........... do ........ Monassa Brady .. 17. 28 
'':!ngat ......... ~lontgom ry. Ri ,h'd N. Cording 311.13 Braigs .......... Cherokee N .. Thos. R. Maclcfon. 207. 87 
\ 101111 , • • • • • • • • •• 
1
. tnrko ....... Alfred Cleave.... 74. 30 Braidwood ....... Choctaw N .. William H. Deck. 255. 64. 
"\~\111ilO\\ ...•..•.• 1:ik ....••... Joi; pl1F ttinger. 331.87 Brazil Station ....... do ........ Phebe Welch..... 86.48 
"\\ mtnr0111l. ..... • h ·lby ..••••. B. F. Moulden.... 68. 85 Briartown ....... Cherokee N .. Isaac Mooue,v.... 106. 73 
Wint r viii - .... I> catur .•••.. ::E. R. Little....... 49. 50 Brooken ......... Choctaw N .. Jasper N. Kelley. 131. 51 
Winthro1, ······ · W, rr n ...... R. C. B rtschin. .. 83. 51 Brownsville ..... ChickasawN. Geo. W. Crump .. 35.10 
Wirt.········· - · · J il'•rson ..... JI. Francisco..... 134.10 Bryan ........... Choctaw N .. L. W. Bryan...... 139. 30 
Witt.···········. D,•, rhorn .... Anthony Witt.jr. 606. 37 Buckhorn ....... Chickasaw N. Chas. W. Reid.... 64. 81 
Wol ott ·.········ Whito ....... Julia Wright ..... 606.87 Bunch ........... Cherokee R .. C.L.Lynch ...... 6.49 
Wol!'ottvill · · · · · Lnl-(range .... J.C. rheffler..... 837. 70 Burgevin Choctaw N John T. Burgevin 73. 72 
Wolf Cr i·k.... .. far. hall..... LB. Z lmer...... 1. 78 · · · · · · · · · 
~v~~~t~~-::::::: ,;::rd.:::::::: fJ~B~l~!~~~:: 2~~:~~ ~~t~T~lt::::: -~:1t::~: f.IJ~~fJ!!~i·c·~: l;U~ 
Woo1lh11rn .......• \Ihm ....••.. Jf nry 'or ....... 78.88 B d d i.11~~~.1:.::::: 1~t~~ 
\:oorlhnn· ....... I,fancork ..... G-. W. Wallsmith . 17. 81 cr~he ::::: ::: : : : : : : :d~ :::::::: J. B Williams. ... 48. 07 
~\ 0111{11111 ~1. ··· · · · • l. Jo. eph . . . fartin J. Mo hel 108. 04 Carldo .......... ..... do ...••••. C. F. Hasford..... 526.11 
\ ooc r~fl. · ... ·· · La.irrango .... 'l'boma. Fi Itta . .. 69. 27 Cale ................. rlo ....••.. Wm. T. Greene... 201. 31 
~oml 111 ······· >w<·n ... ..... 'l'homns udrew.. 86.95 Cameron ............. do ........ Wm.E.Green .... 350.10 
\Voodvil!e ....... J>ort r ···· ·· · , Ori! J. ol .... 83.52 Campbell ........ Cherokee N .. JeffersonE.Hayes 200.09 
'-:0o. t r · · · · · · · · · Ko riusko - .. ,Jo eph . Re der. 71. 08 Cartersville ...... ( 'hoctaw N ... W. J. Burson..... 21. 73 
"\"\orth ........... Harrison ..... Land rBattles.. 14 81 Catoosa .......... Ch rokee N .. MaryE.Ford ..... 302.27 
'':orthiugfon .... 'r n ....... MargaretJ.Howe1,200:oo Cavanal. ... . .... ChoctawN ... J.F.Kennedy .... 209.77 
"\\right. ............. ,lo .... ••.. J nm Wright.... 22. 76 Cayuga .......... :-eneca N ..... TC.hMom. CaosmSplsit_ l·o·g· .. · 1
67
5 .. 3
5
~
2 "\\'ri •ht 'on1 'l"li Dearborn .•• ·1-fr d. H mpel..... 90. 1 C te CJ · k N b 
"\ yan!lott . . . . . . 'raw ford .... II. A. Rothrock... 10. 90 : h~co;~h:::::::: c/,!~k aN~~ .. : M. W. LaFayette. 370. 14 
"\"\: · tt. .........• ,t.Jo. yh .... EclwarclF.Mochel b.23 '! heek ........... ChickasnwN. AJ._nn .. :;p
0
a.rr!s
00 
.• d ..... ·. 
48
64
8
._7
4
0
6 ;\ynn ........... Ji~nnklm ..••. W.H.Muir....... 32.30 Chelsea .......... Cherokee N.. N, " 
Yankeetown .. ··· "\"\ arrick .••.. Daniel T. Caswell 136. 34 Chickasha....... 'hickasawN. Jacob D scombes. 965. 31 
• E, bli h Feb.10, 1893. b Establish d May 12, 1893. c Delinquent from Oct. 1, 1892, to Feb. 1, 1893. 
1, 1893.) 
Post.office. County. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Indian Territory. 
Com. 
pensa· 
tion. 
Post.office. County. Post.master. 
589 
Corn · 
pensa· 
tion. 
Choska ..•.•••••. CreekN ...... David A. Mounts. $265. 99 Krebs ............ Choctaw N .. ,fame11 H. Lear. ... $694. 90 
Choteau ........ . Cherokee N .. R. W. Lindsay.... 311. 96 Kully Chaha ........ . do ........ }\,CC. Loggains . . . 181. 94 
Claremore ...... ..... do ........ J.M. Taylor...... 6il9. 45 Lark ........... :. Chickasaw N. J. A. Fite......... 27. 41 
Cliff ............. Chickasaw N. A.H. Scrimshire. 25.11 Leader ........... Choctaw N ... J. W. Hul!,ey... .• '47. 56 
Coalgate ... ...... Choctaw N ... F. M. Madden .... 1,000.00 Lebanon ......... Chickasaw N. Albert S. Cook. ... 205. 35 
Colbert .......... Chickasaw N. C. W. Meades..... 294. 63 LeEI .............. Creek N .....• David A. Lee..... 18]. 92 
Comanche ........... do ........ Christian D. Link 115. 97 LetlMe ... . ..... . Choctaw N ... M. H. Harris..... 210. 70 
Coodys Bluff ..•. Ch~rokee N .. Henry Armstrong 140. 76 Lehigh ........ . ..... do ........ Mary E. Pettis ... 1,200.00 
Cornish .. ........ Ch1ckasawN. J. R..Dulaney . . . . 79. 76 Lenapah ......... Cherokee N .. M. B. Blakeley... 234. 97 
Cottonwood . . • • . Cherokee N.. A. J. WattR . . . . . • 151. 24 Leon............. Chickasaw N. Isaac A. Frau ldin 153. 01 
Courtne,y ........ Chickasaw N. John A. Fowler . . 83.12 Linn ......... . ... .• .. do ........ J. S. Scarbrough.. 128. 75 
Cowlington ...... Choctaw N ... John W. Cole..... 103. 49 Loco ...........••.... do ........ A.. R. Biggs....... 123. 64 
Davis............ Chickasaw N. M. F. Myers . . . . . . 393. 48 Locust Grove .. . . Cherokee N .. {~~~r:K1:~l{.~~~~·: l~i: :~ 
Dixie ................ do ........ A.G. Robuerson . 162. 39 Lone Gro-rn ... ... ChickasawN. 
Doaksville ... .... ChoctawN ... E.W.Timms..... 70.67 Lucas ... ....... .. Cherokee N .. Wm.M.McGee ... •6.80 
Dougherty ...... Chickasaw N. Nath'l D. Woods . 246. 86 Lukfata ....... .. Choctaw N ... C. J. Gaftney -. . . . 32. 27 
Duncan ......... ..... do ......... B.F.Mann ....... 660.50 Lumhee ........•. Creek.N ...... JohuN.Marks... 15.28 
Durant ..••...••. Choctaw N ... O.C.Butler . ... ... 516.17 McAlester ... . ... ChoctawN ... Jas. J".McAleRter. 871.41 
Durwood .•...•.. Chickasaw N. R. L. Price . . . . . . . 82. 50 McFall .......... Cherokee N .. Chas. E. Holland . d4. 72 
Eagle ... . ........ CherokeeN . . .J.F.Kenworthy .. 33.18 McGee .........•. ChickasawN. W.S.Moad ....... 125.76 
E~gletown ..••••. Choctaw N ... J e:fferson Gardner 30. 63 ' McKennev ... . ..... . do ........ J.E. McKenney.. 15. 52 
Eastman ...•••••. ChickasawN . JamesS.Bond .... 73.07 : M.cKey . .' ........ CherokeeN .. N.S.Drake ....... 187.71 -
Eaton . ... .•.. •.. CherokeeN .. J"asperN.Mitchell a23.60 McMilla.n ........ ChickasawN. J".E.M.cMillan ... 47.06 
Echo ..........•..... do ......... August B.Nichols 69. 69 Manard .. . . ...... · Cherokee N .. Wm.H.HemlTicks 96.10 
Econtuchka ..••. Seminole N ... Elisha J". Brown.. 117. 08 Mannsville .....• Chickasaw N. Wallace A. Mann 242. 57 
Elk .............. Chickasaw N. Walter H. Holmes 117.44 Marlow . ....... ...•. . do ........ Calvin Harris. ... 360. 75 
Elliott ...•....•.. ()herokee N .. George W. Lane.. 11. 67 Marietta .. ....... ... . do ......... Henry C. Dent . . . 510. 64 
Elmore .•.•.. .... Chickasaw N. H. P.lfarry.... ... 63. 78 Mays ...... ...... Cherokee N .. B. G. Fletcher . . . . 46. 20 
Elzey ..•...... •.. Choctaw N ... J".B.Adki11Son ..• 153.67 Max ............. Peoria N ..... J.P.McNanghton 12.97 
Emet .......... .. ChickasawN. R.F.French ...... 94.73 Miami ........ ....... do .... . ... O.J".Nichols ... ... 337.25 
Enterprise ... .•. . Choctaw N ... W. C. V. McCarty 85. 71 Miles ............ Cherokee N .. Chas. H. Strait . . . 18. 19 
Erin Springs .. .. Chickasaw N. Mary V. Wallace. 261. 27 Mill Creek ....... ChickasawN . .James Davidson.. 92. 92 
Eufaula ......... Creek N . . .... J". R. Henry . . .••• 669. 61 Milton ........... Choctaw N ... John H. Wilson.. 51. 84 
Fairland ......••. Cherokee N .. Geo. W. Roach... 465. 70 Minco ........... ChickasawN. R. S. Tuttle....... 541. 45 
Fanshawe...... . Choctaw N... R. G. Moore . . . • • • 117. 61 Monroe.......... Choctaw N... C. C. Mat.hies..... 79. 77 
Fawling .. ...••• • CherokeeN .. John Crane....... 58.98 Muldrow ........ CherokeeN .. .JohnH.Bowers.. 65.34 
Featherston ..••. Choctaw N ... L. C. Featherston. 35. 611 Muscogee........ Creek N ....• Frank C. Hubbard 1,600.00 
Fleetwood ..•.•. . Chickasaw N. D. C. Campbell... 100.'60 Nail. ............ Choctaw N . .. L. R. Maynard.... 26. 61 
Flint . . . . . . . . . • • . Cherokee N . . Charles Patterson 70. 5-1 Nebo . . . . . . . . . . . . Chickasaw N. Elam M. Wells... 90. 36 
Fort Gibson ... ....... do . . . ..... .John S.Scott ... .. 435.93 Nelson ........... ChoctawN ... Robert A. ·woods. 179.18 
Fort Supply ..... Cherokee Out- M.J". Weiglein... 480. 94 Newport ......... ChickasawN . .James J". Grundy. 37. 02 
let. Ninnekah ............ do ........ Geo. R. Beeler.... 93. 78 
Foster ........... ChickasawN. Noah.Foster . . :.. . 54.91 Nowata .......... CherokeeN .. SallieO.Smith ... 487.86 
im~:::::::::::: 8tr:.k:::J\r: ~:rrt~~t~~i~::: 1~t~: 8:tt~ig~::::::: 8t~~:~N~: f:f~~~fa;~~·:: ~~i:~~ 
Gap ....... .......... do ..... .... Adrian J". Bristow 9.19 Oaks . ... ..... .... Cherokee N .. David V. Husk... 34. 05 
Gibson Station .. Creek N ...... E. E. Weldon..... 135. 73 Okmulgee ....... Creek N ..... Chris C. Belcher.. 474. 93 
Gilmore . . . . . . . . . Choctaw N ... John R. Williams. 84. 44 Okolona . . . . . . . . . Choctaw N ... 'D. C. Garland . . . . • 2. 44 
GGo
0
i
0
ngLSannadke .... ·•·.·. CChh
0
ercotakweeNN .... 1:·.FJ .. CWbaa1.n10delrer ... ... ·.· 33. 70 Olympus ...... .. Cherokee N .. Wm.P. Mayes.... 41. 07 d ..o.. • • 278.21 Oologah .......•.... . do ........ Wm.T.Huitt .... 241.35 
Golconda ......•..... do ........ J".M.Lentz....... 37. 17 Orr .............. ChickasawN. G. M. Cobb....... c 3. 73 
Grady ........ ••. Chickasaw N. W. C. Sappington 180.14 Oscar ......•..... . .. . do ........ Wm. R. Butler.... &26. 32 
Graham ............. do .. ...... J". F. Bennett..... 89. 36 Ouray .. .. ....... Seneca N ... . . .John A. Winney • 17. 34 
Grand River .. : .. Wyandotte N .Julia E. Mudeater 164. 35 Overbrook ... .... ChickasawN. J.C. Cates........ 250. 77 
Grant ........... Choctaw N .. .Basil L. Gooding. 62. 69 Paden ........... Cherokee N .. Benj. F. Paden . . . 20. 24 
Grove ....... .... Cherokee N .. T. S. Remsen . . . . . 153. 76 Palmer .......... Chickasaw N. Winfield Wood... 28. 66 
Gwenndale ....•..... do .... .... James E. Wolfe.. 87. 96 Panther ..... .... Choctaw N ... J. K. P. Ellis . . . . . 17. 28 
Hanson .......••.. ... do ........ Barnet Brewer... 253. 69 'Paoli . . . . . . . . . . . . Chickasaw N. G.D. Thompson... 224. 48 
Harrison .....••. ChoctawN .. J"amesB.Jones ... 39.93 Park Hill .. ...... Cherokee N .. J.McC.Leiper ... 46.78 
Hartshorne ...•..... . do ........ F. M. Savage . . • • . 795. 68 Pauls Valley . . . . Chickasaw .N J a.mes Renuie.... 793. 19 
Hayden ...... .... Ch!3rokeeN .. H.C.HayaPn .... 82.09 PawPaw ........ Cherokee N · .. M.,J.Watts ...... 122.00 
Healdton .•••.•.. Chickasaw N. Wm. F.McKnight 272. 03 Pearl ............ Chickasaw N J.E. Taylor . .. . . . 46. 25 
Heliswa .•••••••. Seminole N .. Charles A. Bruner 67. 65 Peery .... ............ do .... •••• Andrew .r. Looper 110. 32 
H ennepin ........ Chickasaw N. William Findley. 46.11 Peoria ........... PeoriaN ..... Julia G. Hall..... 23. 21 
Hewitt .••.•.... ..... do ........ .Joseph B.Fulton. 131.02 Petersburg.: .... Chickasaw N H.M.Denny ..... 33.13 
Holder .•••••.. •..... do .••..... Rich'd Blackburn 98. 46 Pike .. .... .. ....... . do ........ D. C. Gannaway.. h6.14 
Hope . .• • • ••..•..... . do . . . . . . . . A. A. Anderson . . 102. 63 Pocola . . . • . . . . . . . Choctaw N . . J" ohn A. Poe...... 79. 53 
Hoyt. ....••..... Choctaw N .. Campbell Russell 79. 75 Porum . ....... ... Cherokee N .. Walter .R. Russell 19.14 
Hoynby ............ . do ........ ,Joseph Elliott.... 7. 02 Poteau ......•••. Choctaw N ... Lora L. Smith.... 280. 88 
Hudson .... -..... C110rokee N .. R. D. Hagerman.. b 37. 37 Prairie City...... Cherokee N .. J'. P. Andrian . . . . 72. 51 
Indianola . ....... ChoctawN . . H.J"ohnson....... 61.32 Price ............ ChickasawN W.N.Price ...... 15.52 
Inola - .. -. .. ..... Creek N ..... W.W. Hubbard.. 108. 80 Proctor .......... Creek N ..... Wesley Smith.... 30. 41 
Iron Bridge ...... Choctaw N .. M. W. Newman : . 30. 88 Pryor Creek ..••. Cherokee N .. D. I. Elliott . . . . . . 490.17 
Jimtown ........ ChickasawN. W.H.H.Brown.. 44.47 Purcell .......... ChickasawN RobertY.Mangum 1,500:oo 
Joel . .. ...•• ..•. ..... do ........ J". A. Moss........ 19. 32 Purdy . . .....• ••••••. do .••.•••• James M. Coulter 42. 27 
J obnson .. ... · ........ do . . . • • . . . Sallie R. Houston 127. 17 Raysville .....•.••••. do . •• • • • . . Samuel F. Milner 88. 21 
K edron ..••••.••. Cherokee N .. George Choate... 5. 55 Reck ...... ..••.•••.. do ........ .Jos. S. Pallett.... 37. 56 
Keltner ...•••.... Chickasaw N. Wm. C. Keltner.. 28. 35 Red Fork ..•••••• Creek N •..•. J. A. Dorman . •• . 218. 97 
Kemp ............... do ........ W. F. Ford....... 49. 04 Redland ....•.... Cherokee N •. Wm. R. Foyil . .. . 92. 42 
Kennady ........ CboctawN .. M.A.Gorman .... 107.64 Red Oak ......... ChoctawN .. Wm.H.Cleckler. 215.82 
K~.vs. · · · • ·• .••••• Cherokee N .. Lucy L. Keys . . . . 45. 99 Reichert ............. do .......• Wm. Reichert.... 29. 24 
·f}nmson .....•••.... do .....••. P.B.Kinnison ..•. 82.00 Remy ......•••••. CherokeeN .. S.P.Johnson .... 35.03 
:ow~ ··.········· ChoctawN ... C.E.Culbertson .. 230.21 Ringo ....•••..•. .... do ........ CharlesM. Keeler 116.17 
K1am10bi .••.•••..... do ..••.••. R. E.:.Fuller . . . . . . 119. 45 Robberson ....... Chickasaw N Wm. }<,.Robberson 88. 74 
Kosomo ........ ...... do ........ S. P.Humph1ey .. 140. 21 Rodney .••••..... Choctaw N ... Thos. H. Ash ..... , 148. 00 
•Established.Jan. 5, 1893. d Established Feb. 23, 1893. r Delinqnent third and fourth quarters, 1892 
"Delinquent, second quarter, 1893. •Delinquent fourth quarter, 1892, ,Establishetl Dec.14, 1892. 
• Established Dec.13, 1892. and first and second quarters, 1893. • Established Dec. 23, 1892. 
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Indian Territory-Iowa. 
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Post-office.' 
.Acme ........... . 
Adair ......•..... 
.A.dams . .. . ..... . 
Ada.ville ........ . 
.A.daza .......... . 
Addison .•....... 
Adel. .....•...... 
Adelphi ........ . 
Afton ........... . 
Agency ......... . 
Ainsworth .... .. . 
Akron .•.....•... 
.Albany ....•..... 
.Alba.ton ....... .. 
Albia ........... . 
Albion .......... . 
.Alburnett . .... .. 
Alden ......... . . 
Alexander ...... . 
Algona ...... ... . 
Alice ........... . 
Allens Gro.e ... . 
.Allerton ....... .. 
Allison .•..••.... 
Alma ...•..••.... 
Almira ......... . 
Almont ......... . 
.Almoral .... . ... . 
±ir:~.::::::::::: 
Alta Vista ...... . 
Alton ..... . .... . . 
Altoona ......... . 
Alvord ......... . 
Amador ........ . 
.A.mana ......... . 
Amber .... - .... . 
Ames ........... . 
.A.mish ...•....... 
Amity .......... . 
.A.mund ......... . 
Anamosa ....... . 
.A11derson: ...... . 
.A.11dersonville .. . 
Andover ........ . 
.A.nclrew ........ . 
Angus .......... . 
Anita ........... . 
Ankeny ........ . 
.A.nnieville ...... . 
Anthon ......... . 
Aplington ...... . 
Arbor Hill. .. .' .. . 
Arcadia ........ . 
Archer ......... . 
Aredale ......... . 
±~i;1e~:::: : : : : : : 
County. Postmaster. 
Com· 
pensa-
tion. 
Howard .••••. .A.. Stevens ....... $34. 80 
Adair . . . . . • . . L. H. Hawes...... 981. 09 
Muscatine ... E . .A.dams • • . . • • • • 47. 60 
Plymouth ..•. O. R. Gaston...... 62. 94 
Greene ....... P.B.Olmstead ... fl7.65 
Humboldt .... G. L. Cruikshank. 20. 87 
Dallas .....•.. A. C. Hotchkiss .. 1, JOO. 00 
Polk . . . . . . • • . Thomas Miller . . . 81. 50 
Union .. ...... .A.lice H. Graves .. 1,200.00 
Wapello ...•. John T. Reynolds. 494. 25 
Washington . W. A. Walker.... 655. 71 
Plymouth .... A. W. Parsons.... 998. 27 
Davis ........ J. A. Collins . . . . . . 16. 48 
Monona ...... Jonathan Polly . . 106:-94 
Monroe ...... Alpheus R. Barnes 1, 500. 00 
Marshall. .... A. E. D elano ...... 1 556. 27 
Linn ......... F . Harrison....... 197. 40 
Hardin....... L. Il. Rogers . . . . . . 808. 10 
Franklin ..... J. W. Hillyard.... 239. 42 
Kossuth . . . . . Milton Starr ..... 1, 700. 00 
Linn ......... R. R ~ eigh bor .. . g48. 06 
Scott......... W. B. Stephens . . . 31. 66 
Wayne ..• .•.. J.M. Hester...... 862. 33 
Butler . . . . . . . W. J. Embank.... 744. 30 
J acl<son. . . . . . Allnie ·ward . . . • . h 12. 28 
Delaware .... .A.. E. Anderson... 74. 03 
Clinton . . . . . . .A.. Jackson . . . . . . . 57. 86 
Delaware ..•. J.B. Dunham..... Ill. 00 
Fayette . . . . . . M. A. Brayton . . . . 250. 55 
Buena Vista. John E. Pickering 1,100.00 
Chickasaw .... H. Radtke........ 245. 53 
Sioux . . . . . . . . John Meyer ...... 1, 000. 00 
Polk .......•. J. W. Scholey ..... 424. 37 
Lrn- . ....... J. A. Hate}).;...... 410. 37 
1\ apello ..... J. W. Wellrrian .. . 35. 65 
Iowa. . . . . . . • . A.Noe . . . .. . . . . . . 284. 28 
Jones ........ W. H. Sanforrl.. .. 178. 61 
Story ........ John E. Duncan .. 1,600.00 
J olrnson . . . . . A. B. Long . . . . . . . 176. 90 
Scott ......... H. Schultz........ 66. 64 
Winnebago .·. M. J. Erdal . . . . . . . 49. 51 
Jones ........ E. J. Wood ....... 1,600.00 
Fremont ..... :M. Strobridge . . . . 223. 45 
Grundy ...... E. L .Pieper . . . . . . i 31. 37 
Clinton ...... F.P.Naeve ...... . 99.48 
Jackson ..•... J. F. Buchanan . . . 328. 98 
Boone .....••. H. L. Thomas..... 423. 82 
Cass ..••.•••. R. W. Calkins .... 1, 000. 00 
Polk ...•..... B. A. La.mason.... 183. 39 
Clay . . • • • . • • . A. Seibel • . . . . . . . . 33. 93 
Woodbury . . . J. H. Carver . . . . . . 631. 69 
Butler ....... E. .A.. Gilman .. . . . 571. 50 
Adair ..•..••. H. G. Lynch . . . . . . 150.10 
Carroll ....... C . .A..Beitenmnn .. 476.84 
O'Brien ...... H. Harri on . . . . . . 138. 40 
Bntler ....••• J. McCaulifl'...... 55. 65 
Jones . . • . • • • . A. Mr.Donald . . . . . 54. 72 
Lee ...•••.••. .A.. S. W. Pfliger. 117. 70 
stofer. 
Arion ............ Crawford ... . N. Richards . . . . . . 269. 86 
D.W. Leitman.... 101. 78 
T. Flood.......... 69. 92 
.A.rispee .......... Union ....... . 
.Armour .......... Pottawatta. 
mie. 
Armstrong ...... Emmet . ...... E. B. Campbell.... 310.17 
.A.rquitt ... .... ... Dnbnquo ..... F . .A..Farley ...... 121.48 
.A.rtbur .......... Idn, .......... Dennis Cain...... 347. 01 
.A.sbury .......... Dubuque ..... M. Wernimont... J 2. 74 
.A.shawa .... . ... . Polk ......... J. Fisher . . . . . . . . . 66. 39 
.Ash Grove....... DaYis ........ ,T. Fletcher . . . . . . . 57. 06 
.As btou . . .. . . . . . . Osceola ...... J. W. Reagan..... 650. 12 
±:r~~~~~~-::::::: ?·~ili>r~~~-:::: g: ~~~i~rr::::: 2~~: ~~ 
.A.tali11sa ......... Mn catine ... L. H. Johnson.... 318. 89 
A11ielstan .. ..... Taylor ....... CJ. Y.Irwin . ...... 227. 20 
Atkins .. .. ...... Benton ....... G. T. Garrison.... 255. 30 
.A.tlantic ........ . Cass . . . . . • • . . Chas. F. base .... 2, 200. 00 
.A.ttira ....... ... . Marion . ...... F.J.Mason . ...... 166.71 
Atwood .......... Keokuk ...... A. A. Eaton . . . . . . 35. 83 
Auburn . . . . .. .. . ac ....•...•. N. Bnehre... .. . . . 370. 23 
John H. Grothaus 
116
_ 
77 
±udubon · .. -.... .A.udnbon ..•. Edw. B. Cousins .. 1,500.00 
Be1p.Burri ... 211.25 A~fli~::::::::: &:!r~Ic°e~~~:: ;:~~~~~~h·::::: ~~!:g* 
.A.. • Jameson ... 1,400.00 .A.urora .......... Buchanan ..•. :M. C. Parker..... 350. 85 
W. H. Kenoyer... 163. 02 .A.u tin viii ...... Butler • . •. . . . R. C. Bode........ k 96. 35 
• E tahlisl1ecl I•'eb. 24, 1893. 1 Established July 19, 1 92. 
'.Establi herl ,fan.16, 1893. JEstablished Mar. 3, 1893. 
, EstablishC'cl ,July 21, l 92. tEstablished Oot.12, 1892. 
• .F::atabli be,1 · pt. 9, 1892. 
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Iowa. 
Post-office. County. Postmaster. 
Com-
pensa-
tion. 
Avery ........... Monroe ... . .. J. G. Thayer . •.•.. $298. !l5 
Avoca ........... Pottawatta- JohnLedwich .. ,.1,400.0C 
mie. 
Avon ............ Polk ......... J.M.Lang ..•••.. 70.53 
.A.yrs hire ..••••.. Palo .Alto . . . . T. Claer.......... 441. 75 
Badier .......... Webster ..... E. K. Nordschow. 349. 62 
Bairiey ..•.•..••. Guthrie ..... . J.B. Campbell.... 763. 87 
Bailey ..•.••••.• . Mitchell ..... M. J. Jordan...... 216. 78 
Baker ........... J efferson ..... G. P. Baker....... 24. 25 
Baldwin .....•.. . Jackson . ..... .A.. C. Blair....... 314. 39 
:Balltown ........ Dubuque .... E. Herkes. .. ..... 38. 89 
Ballyclough .... · ..... do . . . . . . . . M. Duggan . . . . . . . 9. 04 
Bancroft ......... Kossuth . . . . . Samuel Mayne ... 1, 050. 00 
Bangor .......... Marshall ..... S. Whinery....... ]64. 94 
Bankston........ Dubuqut>..... M. Ferring . . . . . . . 6!l. 02 
Bard ......••..... Louisa . . . . . . . W.W. Dunham . . 51. 07 
Barnes .•..•..... Makaska ..... F. J. White....... 267. 19 
Barney .......•.. Madison . . . . . R. Beardsley . • • • . 145. 29 
Barnum .... ..... Webster . . . . . W. Gt>rrett....... 235. 75 
~!~Ire'ti1~~:::::: ~ ~:!~~~~0.:::: f.-J.Wlik~;:: :::: 2!t ~~ 
Basset,t .......... Chickasaw... .A. B. Shires . . . . . . 235. 69 
Batavia ......... . Jefferson ..... M. Greenland.... 495. 27 
Battle Creek .... Ida . . . . . . . . . . H. W. Cheney ... . 1, 000. 00 
Bauer •.......... Marion . . . . . . .A.. Baµer......... 44. 34 
Baxter .•..•..•.. Jasper ....... G. Hager......... 545. 09 
Bayard ......... . Guthrie ...... W. H. Garnes . . . . 681. 89 
Beacon .......... Mahaska..... S. H. Thomas..... 451. 32 
Beaconsfield ..... Ringgold .... .A.. H. Fox........ 178. 32 
Beam·an .......... Grunay . . .... H.J. Murray..... 443. 65 
Bear Grove •..•.. Guthrie ...... M. Boots......... 127. 50 
Beaver . . . . . . . • . . Boone........ D. Gray . •• . . . . . . . 208. 68 
Beckwith ........ Jefferson ..... J.R.Davis ....... 52.97 
Bedford ......... 1 Taylor ....... Henry C. Webb •. 1,500.00 
~!1t~~1t~~~-::::: f:!~i_s_o_~::::: ~: ~: fta;:_i~~:~~:: gt g~ 
Belinda .......... Lucas ........ J. F. Spiker . .•••. 100. 58 
Belknap .•...... Davis . . . . . . . . T. E. Putnam..... 183. 88 
Bell .............. Crawford .... .A. Z. Rudd....... 113. 81 
Belle Plaine . .•. . Benton ....... Wm . .A. Hunter · .. 1,400. 00 
Bellevillb . ...•. . Jefferson ..... W. L. Duke . .. . . . . 33. 65 
Bellevue ... •·.•··· Jackson ..... Wm. M. Haney ... 1,100.00 
Belll!,ond ......... Wright ...... Lyn a Whited .... 1,150.00 
Beloit........... . Lyon ..... , ... H. E. Coffield .... . 239. 39 
Benan .....•..•. . Carroll ....... B. Salisbury...... 34. 71 
Bennett . . . . . . . . . Cedar . . . . . . . . E. S. Templeton . . 361. 62 
Bennettville ..... . Dubuqne ..... A. K Cota........ 14. 32 
Benton ........ . · I Ringp:old..... .A.. B. Callen . . . . . . 230. 31 
Bentonsport ..... Van Buren ... W. I. Bragg . .. . . . 339. 52 
Bentonville ...... Wayne ....... P. L. Robinson . . . 39. 42 
Berkley .......... Boone ........ F. H. Carter. ..... 171. 83 
Berlin ....•...... Tama . . ...... C. Drussen.. .•• • . 207. 44 
Bernard ......... Dubuqne ..... P. C. Meloy....... 109. 76 
Bernina . . • • . . . . Mahaska . .... F. M . Nicholson . . a 4. 00 
Bertram ..•...•.. Linn . . . . . . . . . J. Lehew . . • . . . . •• 95. 32 
Berwick ......•.. Polk . . . . . . . . . L. Bell..... ....... 151. 55 
Bethlehem ....... Wayne ....... W. King.......... 130. 20 
Beulah ......... . Clayton ...... W. E. Lord....... 82. 46 
Bevinrion ....... Madison ...... R. Cleland........ 191. 88 
Bidwe l. ... ..... . Wapella ..... H. Canfield. . ..... 42. 65 
Big Mound .... . . Lee .......•.. J. Sivil... .. . . .•. . 79.12 
Big Rock ........ Scott ......... J.M. Mitchell.... 235. 62 
Big Spring ..•.•.. Wayne ....... W. A. Hutchins .. 55. 50 
B!ng1:tam ........ Page . .....••. RO.Miller ....... 203.74 
Birmmgham ...•. Van Buren .. . H. W. Ogilbee.... 856. 48 
Bismarck..... ... Clayton . . . . . . T. R. Campbell . . . 81. 32 
IUackmore . . . . . . Ringgold . . . . J. O. Miller....... 56. 71 
Bladensburg ..... Wapello . . . . . Thos. Murray . . . . 119. 6'.! 
Blaine ........... Buena Vista . W. H. Cox........ 41. 38 
Blairsburg ....... Hamilton .... J.C. McNee ...... 354. 81 
Blairstown ...... Benton ....... E. Brian.. ... ..... 678. 13 
Blakesbmg ...... Wapello . .... C. S. Barnes . . . • . . 399. 55 
Blakeville ....... Black Hawk. J. Rodgers . . . . . . . 23. 37 
Blanchard ....... Page ......... 0. Wetmore.. .... 706. 99 
Blencoe ...... ... . Monona ...... S. P . Demmon.. .. 389. 46 
Blockly. . . . . . • • . . Decatur...... E. C. Hamlin . . • • . 36. 52 
Blockton ...•••.. Taylor .•••••• J.E. Babson.... .. 548. 31 
Bloomfield ....... Davis........ .A.. H. Fortune .••. 1, 500. 00 
Blue Grass . . . . . . Scott . .••..••. .A.. Stapleton . . . . . 264. 54 
Bluff Creek ...... Monroe . . . . . . W. H. Sumner.. .. 53. 15 
Bluffton .... •••.. Winneshiek . E . C. Shaw . . . • •• . 119. 37 
Bode............. Humbol<it.... G. 'l'. Peterson.... 563. 67 
Bolan ............ Worth .....•. A. D. Krm,emark . 74. 65 
Bon .Accord ...... Johnson . .... A. Strickler...... 47. 02 
Bon air .......•••. Howard...... F. Sclrnmaker . . • . 114. 66 
Bonaparte ..•.•.. Van Buren ... ,J as . P. Davis .. ... l, 000. 00 
Bondurant.. .... . Polk . . . . . . . . . G . .A. Iseminger.. 285. 25 
Boone ........ ... Boone ........ Wm. B.Means .••. 2,100.00 
• Established July 11, 1892. 
Post-office. County. Postmaster. 
Com-
JJensa. 
tion. 
Boonesboro ...... Boone .••.••.. J.M. Newcomb ... $918. 33 
Booneville ...... . Dallas ...•... S. M. Cooke....... 258. 09 
Border Plains .... Webster ..... N. G. Roosa . .. . . . 20. 36 
Botna ............ Shl'lby ....... J. S. McDonald . . . 231. 05 
Bouton .......... Dallas ........ D. D. Bryan....... 116. 25 
Bowen........... Jones . . • . . . . . S. R. Flint . . . . . . . . 34. 55 
BoJUJlder ......... ·Mills ..... : •.. J . .A.. Farrington.. 20. 01 
Boxholm . ........ Boone ........ F . .Anderson...... 56. 31 
Boyd ............ Chickasaw ... B. J. Lensing..... 119. 19 
Boyden .......... Sioux . ...••.. R. W. Allen . . . . • . 470. 68 
Boyleston .. .. ... . Henry ..••... W. T. Jones . . . . .. 24.15 
Brad~yville ...... Pa~e .....•. . . L. C. Lawrence . . . 371. 42 
Bradforu . ... ... .. Chickasaw ... E. R. Dickinson... 97. 75 
Bradgate . . . . . . . . Humboldt.... A. E. Dickey . . . . . 333. J)O 
Brainard ........ Fayette ...... R. W. Helmes . . • . 59. 59 
Bran ct on......... Buchanan .... J. Bain . . . . . . . . . . . 336. 92 
Brayton ......... Audubon ..... ,Jacob Blom....... 449. 84 
Brazil . . . . . . . . . . . Appanoose ... H. Bucks haw..... 239.14 
Breda.... .... .... Carroll....... H.F. Soat . . . . . . . . 505. 73 
Bremer . . . . . . . . . . Bremer . • • . . . H. Bodeker. . ..... 115. 61 
Bridgewater ..... Adair ........ E. I~. Wolford..... 541. 76 
Brighton ........ Washington . Thos . . Buck....... 783.10 
Briscoe .......... .A.dams...... . C. W. Dutcher.... 70. 74 
Bristol. .......... Worth ....... Benj. Sewell...... 59. 32 
Bristow ......... Butler ........ C. L. Jones . . . .. . . 560. 46 
Britt ............ Hancock ..... Thos . .A.. Way .... 1, 100.00 
Broadway . . . . . . . Linn . . . . . . . . . J. O. Dey . . . . . . . . . 31. 62 
Bromley: . ...... . Marshall ..... ,V. H. Clemens.... 145. 42 
Brooklyn . . . . . . . . Poweshiek . . . H. H. Reed ... . ... l, 300. 00 
Brooks .......... .A.dams ....... M. L. Tucker..... 255. 62 
Brookville ....... Jefferson ..... G. Bradfield . . . . . . 70. 61 
Brough .......... Dallas ........ W.R. Cooper..... 62. 82 
Brown ........... Clinton ....•.. E. H. Welch...... H,8. 00 
Brownville .. . ... Mitchell ..... .A.. J. :Fullerton . . . 123. 61 
Bruce .. ; ......... Wright ...... U. I. Bruns . . . . . . . 48. 74 
Brush Creek .... . Fayette •..... G. A. Doerfler.... 87. 80 
Brushy ....... ... Webster ..•.• R. P. Orris ... ... . h6!?. 39 
Byrant . . . . . . . . . . Clinton . . . . . . E. N. lfagel....... 296. 90 
Bryantburg . .... Buchanan .••• J. R. Crowell .... . - 42. 60 
Buchanan .... ... Cedar ..•..••• Geo. Snyder . . . . . . 203. 47 
Buck Creel::. ..... Bremer •••••• .A.. J. Parsons..... 66. 74 
Buck Grove . . . . . Crawford . . • • S. Moffitt . . . . . . • . . 215. 47 
~~tr!fo :~~~~::::: I ~~~tt~:::::: t\~~f:i}!r:::::: 2tt ;~ 
Buffalo Center. .. Winnebago .. E. M. Wilson..... 177. 94 
Buffalo Fork .. ... Kossuth ..... T. A. Butterfield . 58. 21 
Bunch ........... Davis ........ L . .A.. Foster . . . . . . 89. 18 
Buncumb0 .... ..• Dubuque ..... N. Hess.......... 31. 71 
Burchinal ....... Cerro Gordo .. M. Squire........ 128. 75 
Burdette ........ . Frankrin ..... H. Boddy......... 191. 90 
Burlington ...... Des Moines •. Jas. N. Martin .... 3,100.00 
Burnside .....••. Webster ...•. J. R. Conklin..... 217. 00 
Burrell .......... Decatur . ... .. H. M. Smith...... 21. 75 
Burr Oak ........ Winneshiek • .A.. J. Cratsenberg 314. 21 
Burt ............. Kossuth ...•. J. N. Easterly . . . . 573. 87 
Bussey .......... Marion . . . . . . W. Burton . . . . . . . 2R4. 20 
Butler . . . .. . ..... Keokuk ...... D. Abel . . . . . •. . . . 41. 69 
Butler Center ... Butler .•..... H.N. Walker..... 136.81 
Butlerville . . . . . . Tama........ G. W. De Long . . . 15. 07 
Cadda .. ... .....• Scott J. F. Mason....... 17.12 
Cairo . . . . . . . . . . . • Louis·a:::::::: J. L. Murray . . . . . la5. 00 
Calamus .... ....• Clinton ..•••• W. F. Siegmund.. 454. 37 
Caledonia .....••. Ringgold ..•.. .A. Foster......... 86. 41 
California ....... Harrison ..... H.B. Coulhard . . . 132.12 
Callender ......•. Webster ..... J. Kows.... ...... 409. 44 
Calliope ......... Sioux .... .. .. W. E. West....... 462. 76 
Calmar .......... Winneshiek . J. T. Ahern....... 707. 79 
Caloma .......•.. Marion ...... . C. S. Loga,n.... •• . 67. 21 
Calumet ... ...•.. O'Brien •..••. D. C. Fields . . . • . . 205. 35 
Uamanche . . . . . . . Clinton . . . . . • C. Miller . . . . . • • • . 404. 46 
Cambria ......•.. Wayne ••..••. John Fnsch ...... 215. 51 
Cambridge .•••.. Story ..•.•••• M. M. Mason..... 560. 39 
Campbell . ....•.. Polk ..•..••.• J.W.Yom1german 112.67 
Campton ........ Delaware .... E. S. Cowles...... 11. 78 
Canby ........... .Adair........ S. E. Speedling . . . 54. 47 
Canfield ......... Black Hawk. D. E. Metcalf..... 23. 14 
Canton ....•..•.. Jackson ...... H. E. Ripperton .. 79. 09 
Cantril .••••..••. Van Buren ... W.P.Drew ...... 420.83 
Capron ... · ....... Marshall..... T. G. Wickersham 69. 68 
Carbon ........ .. .A.dams . ...••• A. J. Boyler ...... 264. 75 
Carbonado ....... Mahaska ..••. J. W. Jones. ..... 358. 54 
Carl ........•.... Adams ..•••.. C. W. Harlow . . . . 191. 00 j Carlisle... ....... Warren . •• • • . W.R. Randleman. 425. 91 
, Carna~oon ...... . 
1 
Sac ... ..••... L. Hunefield...... l~O. 12 
I Cnrrv1lle . . . . . . . . Floyd . . .• • • . . G. Carr........... 37. 09 
' Carnes ......... ·. Si01ix ........ J. Gongeward. ... 80. 79 
I. Carn forth ..•..... 1 
P~wes lliek... M. E. 1Yfa:ti;n . . . . . 82. 4Z 
Carpenter .•••••• Mitchell ..... J. H. 1. bc1sen..... 229. O, 
b Delinquent first quarter, 1893. 
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p ensa-
tion. 
arroll . . . . . . . . . . Carroll ....... J olm L. Pow\lrs .. $1,800.00 Columbus Junc'n Louisa .••• ••. John L. Grubb ... $1,100.00 
Comrnerce ....... Polk .....•••. I. J. Phillips...... 97. 83 arrnllton •..•....... clo ........ P. Ilay . . . . . . . . . . . 56. 31 
Car. on.......... . Pott awa t ta· L. E. \Vilson...... 761. 30 
mie. 
Commimi::t ....... Clayton ...... Gc.·PMouwregg·e····.·.·.·.·.·. 4
8
7
8
_. 24
19 Competino ....... Wapello..... . !ill 
('a r.llde ..•...... Dubug_ue ..... J. D. Sullivan . ••. 789. 48 
( 'a I y ...... ...... Guthno...... D. E. Plummer • . . 856. 01 
Concord:-.. . ..... Ha11cork ...•. C. Ford........... 296. 26 
('a,-tnlia ....... . . Winne!'!hi k .. W. K. Riggs...... 376. 68 
ConesYille ....... Muscatine ... M.A. Brockway.. 258. 36 
Confidence .••... Wayne .....•. J.E. Hancock.... 171. 54 
('n tana.......... fonoua...... W. S. Barton . - . - . 605. 69 Conger ......•... Warren ....•. J. W. Nuznm..... 43. 47 
Conkling ........ Audubon .... M.A. Masterson . 28. 86 :11 tie :roY .•.. Jones ...... .. H. Rickels........ 48. 66 
Ca. tJp,·i1111 . ...... Buchanan .... A. C. Potwin .••.. 18. 70 Conover ......... Winneshrnk . C. Sydow......... 262. 48 
Conrad Grove . . . Grundy . . . . . . F. M. Wilson . . . . . 674. 11 J1·dnr ............ "Mal1aska ..... 0. Lyon . . . . . . . . . . 93. 30 
('11lnr Hlntl'.. .. . . '<'clar ...... . . N. F. Miller...... 154. 45 
('l·1l11r Fall ...... HlaC'k Hawk. S.B.Rumb<'rt .... 2,300.<lO 
Conroy .......... Iowa .......•. J.C. Engelbert... d42. 83 
8i~t~!.:: : : : : : : : ~I;;!n":::::: ~.1: 8~~h~~::::: 5~t :~ ('l'«lar )linl' ...... :Monroe ....•. A.J.Kennedy.. .. 143. 78 
't·1\nr J aj1i1l,; .... Linn .... .••.• Geo. A .. Liucoln .. 3,100. 00 Coon Rapids ..... Carroll ..••... C. E. Morris ...... 1,000.00 
Cooper .......... Greene ...•••• S. W. Wiggins.... 127. 24 ('«-«lnr Y n h·y . . . . 'edar .......• A. C. R1le_s........ •65. 35 
('1·nt •nlnlt• .......... do ........ J. W. Zwwkley... 200. 32 
1,utt•r ,Ju11dion . Jont's ........ T. E. Canty...... 317. 98 
Coppock. . . . . . . . . Ht'nry . . . . . . . S. M. Turner . . . . . 96. 59 
, Coralville ... ... .. Johnson ••••. F. R. Hackett . •. . 68. 66 
' nh!n·i111• ...... Appanoost' ... E. C. Hay11es ..... 1,800.00 
('Putral 'itr ..... Linn . ........ E.R.Crane ....... 734.30 
Cordova ......... Marion ••••••• E. R. Wright..... 61. 72 
qorl~y .•......... Shelby ....... Emma Schonboe.. 220. 73 
1•111 rnlia .. -.. .... Duhnqne . . . . . Meyer......... 49. 50 
'•ntl·r nrm·e •....... do ........ J. T. Daykin . . . . . 35. 77 
't·11fl·r l'oint ..... Linn ......... J.B. Way11P. .. . . . 747. 67 
Cornm~ . . . . . . . . . Adams . . . . . . . H. G. Anl.rnny .... 1, 700. 00 
Correctionville .. Wooclhnry ... W.W. Overholser 1,200.00 
Corwith ........ . Hancock ..•.. G. C. Brickley.... 749. 24 
::fi;\ti::::::: t.~::~it:~!~~c.: 3~n~ Cory ..•••..•••.. Keoknk ...... H. Howard . . . . . . . 71. 07 Corydon ....•... . ,•tayne .....•. C. F. L. Compte .•. 1,100.00 
l!'ranklin .... C. W. Richards... 326. 03 
Lucas ........ Elijah Lewis ..... 1,800.00 8~:rei~~.:::::::: i~;~fe~0~::::: : tl~1r.~~~~~:::::: i~: ~i 
i~~Y.~:::::::: !~1~~~~w;:_- l,~~iJ~ Cottage ......... Hardin .....•• C.O.Ryan ..... :.. 67.79 Cottage Hill ..... Dubnq_ue ..... C. Augustin...... 136. 51 
barger. Cottrr .......... . Louisa .....•. J. K. l1lair. .... ••. H3. 70 
'linton ...... K. l!'. Bowden.... 345.49 Cottonville ...... Jackson ...... B Kettler . . . . . • • . 40. 87 
Crawford .... J. J. Mc Williams. 1,000.00 Cottonwood ...... Lee .......... F. Schubflrt.... .. 65. 37 
Jolrn~on ..... "\V. A. Potter..... 31. 10 
'hat worth ..... ,·ioux .. ..•... F. Bolmer........ 67.41 
Coulson .......... Cherokee .. . .. S. A. Boy la 11...... 58. 69 
Councill:Hnffo .... Pottawatta· Irving M. Trey. 3,100.00 
Clu·l. a .......... Tama .... .... J. W. baler...... 429.42 
'h1·q11 11t .••••••• ])a vis ...•.... A. Il. Phelps..... 92.14 
hnok ....••. ·1 'ht•rokee ... . "\Ym. M. nell . ... 1,800.00 
lu· t r ....... ... Howard ...... F. Fr einire. ..•.. 325. O.l 
lu·: tt•rC1•nt1•r ... Powt'shiek ... M.A. Roars . ... .• 132. 67 
'lu· tcrfil'ltl ... .. Polk ......... J. T. H rvey . . . . . Gl. 55 
Ch!{'~n aw . . . . . . [ifrkasaw ... C. A. Haydeu..... 67. 99 
h1l11rothe ...•.. \\ apl'llo ..... J. A. Pine:rar . . . . 236. 69 
'hi holm . ....... :11fo11roe ...... ,J. A. Phil]jps .. .• 93. 06 
Cb11r1lnn ..... ... (}r •1•no .•••.. W. Gatl1a11y . . .... 666. 82 
'h11rt'11vill ...... \Varrru ...... ,T. Vv. Linman.... 90. 79 i.Jresco ..••••.•... 
('in<·innu.ti ...... .Appnnoose .. . 
1
J.D. 'ayers ...... 525.96 Creston ......... . 
Cluntou ..••.••.. ~fadi1rnu ..... ;\1. R 'i11•lrlon.... 22. 44 Creswell ........ . 
lal' ............ WcbHt r ..... C.:.P.C.:omvay .. ... 328.47 Crocker ......... . 
: 111r. nre ..•.•.... CNlar .... .... La G. Tiffany.... 851. 83 Cromwell ....... . 
( larin<la ..••..•.. Pa11• .... •.•. . Henry .Loranz .... 1,800.00 Cromwell Center. 
('In non.......... \\'rir.:-ht .•.... J.C.:. fiarwood .... 1,200.00 Croton ......... . 
Clark on ........ 1\'arren ...... \\'. Il. Uart,man . . 57. 62 Crown .......... . 
'lnl'k ville ...... 
1 
Hull r . . . . . . . Chas. n. Nelson .. 1, 100. 00 Crozier . _ ....... . 
f l~f t~~r:::::::: }~~:~i~.~~~~.: RJ~~t!~~~~::: 1~~: ~~ grys~a\ ·. d. -... . 
(;l11y:\f1ll .......•.... clo ........ M.B.Walters .... 42.60 c~:m~:t.::::: 
C'hntn11 .•.. ...... Clayton ..•... W.II.Deacom .... 310.23 Curlew ......... . 
'lt•urllt·lrl. ....... 'l'uylor ....... ,T. Brown......... 872. 27 Cnshing .. ..... . . 
1,ll'ar I.ah •..... ('1·rr0Gortlo .. 'has.E.Johnson.],300.00 Cylinder .. .....•• 
<,I :.rh 11ni · ······· Clwrokee ... ,J. M.Mills ....... 376.87 Dahloneg-o ...... . 
C~h·111 11 n .••• ••••• :\Jnn1hnll ..... JT. P. Cl mons.... 156. 41 Dairyville ...... . 
< ,1t•1111nn . ··· .... l•'a., t•l_t ..... ,J. 'rowe. .. .•.•.• 501. 24 Dakotah ........ . 
<,li•\I' •• ••••••••• llar1l111 .••.... ,}.Koolman ....... 106.81 Dale .. ..... ..... . 
C lm,n •.•••••.•. :\fonfl,(r>mery. }] foon 22 90 D 11 
( llr11hi11i:llill •••• \\'01>1lh11ry ... \V.II.H1;~a.-:::::: 221:rn D!n!!ce~t~~:::: 
C Ii1111111 ·;······· · Gl,lnton ...... F. W.Mnhin ..... 2,600.00 Dalton ..... ... .. . 
<:1! 11 1°n C •nt.-r... \\ a., 111 ..•••.. H. .Glackemflycr h 4. 21 Dana ..••••...... 
<,I!"···.· ........... 
1 
.. 1!0 •••••••. P. Tulle . . . . . . . . . 213. 89 D b 
~Ian• ·• .•. · ...•.. J ol~ •.••.•... L. P. Wilrox. .. . . . 92. 02 D~~f~~ih:::::::: 
c,, l,111,1. •• _. •••.•••. .dnr1on ..••... B. . Ifoarn ...... 16. rn D ·n 
,11111, rnll .•.•.. J3utln ·•·•··· A. B. Wat. on... .. 40. 62 anv1 e .. .. .... . 
,h tit;· .... ...•.. Ja p •r •...... W. Hammack .. .. 35. 64 Darbyville ..... . 
(,oal (, r1· 1k ·••••• K,•okuk ....•.• [. . Brun on . . . 116. 58 Davrnport. ..... . 
,ualtu Id ...•..•. ·1 fo11r< .•.... ,J.B . . Alc•xand r . . 67. 53 David . ......... . 
C ,m1lt,!n ...• ..•.. ..... 1l0 •••••••• W. L. Way.. ..... 39. 05 Davis City . . ... . . 
C 11, lnll .•..•.•.. WPh!lt r ..... ~I..'. (;ilmour.. .. 48. l 2 ~!~J:0~ 0 '.' '.1.<'·r-~:: : 
,"burg ... .... ... )f.ont •ornery. ,J. ~fohln . . . .. . . . 196. 83 D t 
<"!!•on······· ... Lum........ ,J. W. linmilton.. 605. 76 D!iin °~:::: ::: : : : 
.otu ······ ···· ··· Pa~ · · ... . . . A.G. Hn on...... 72G.14 Drcatur 
;ol,lwal r •.•.••. 'nr 7f>r1lo. lt(,'ounau•hton .. 6.96 Dr~rah:::::::: : 
,olr bur .....•. l>daware .... ,T. C hapt!_lan .. . . . . 396. 31 D <lham ........ . 
,olfa,. ··:··:· ·· ·· ,J1wp r ..•.... .,~rJPlla \.W a, r •l,047.22 , Dt'epRivrr .. ... . 
~oll! _e prm::: · In · · · .• · .. J~. ,J. II n I iab ... 710. 18 Dt·<'r C'r ek .• .•. . 
ollin ·•· · ...... , tort . •• • . • . J. n. Ran. on . . . . . 511. 5fi · D1·n-fic•lrl 
olo ···:··· ······ .... ~o ..••••. ~\' .. \1il1Ar ..•.. 4r.4.30 Dr·fiance.: ::::::: 
Colambia ........ , .for~on.... ... . W.1\fa.v ....... 174.2-! D Kalb ..••••... 
olumbus ity .. Lo01 a ....... M.A. Br tz . . . . . . 423. 10 D elano ..•••.•... 
County Line .... . 
Covington ... ... . 
Crain Creek .... . 
Crathorne ...... ·. 
Crawford ....... . 
Crawfordsville .. . 
Creamery ....... . 
Crescent ..•..••.. 
: linlJ)IPnt l\~o quart r . • D linqurnt Jan. 1 to ,far. 11, 1893. 
E t&bli bed 1' eb, 16, 1893. d Delinquent first quarter, 1893. 
mie. nor. 
.Jefferson . . . . . W. Miller ... . ..•. 
Linn ......... K. A. Quinlan ..•. 
Black Hawk. J. H. Engelking .. 
Plymouth . . . . J. A. Russt'll .... . 
Woodbury ... H. C.Joseph ..... . 
Washington . W. E. Walker ... . 
Cerro Gordo .. T. Law ..•........ 
Pottaw at ta· A. E. Swanson .... 
mie. 
69. 59 
84.12 
•6. 97 
d 42. 63 
65. 08 
326. 59 
31. 86 
232. 42 
Howard...... Francis A. GlaRfl . 1, 600. 00 
Union ...•.•• A. Willison ...... 2,800.00 
Keokuk .••••. G. W. Morgan.... 12. 35 
Polk .••••••.. C. W. Bates....... 98. 02 
Union .•••••.. A. M. Bay........ 449. 71 
Clay ..••••••• H. Heikens....... 35. 52 
L ee ...••.•••. M. Briggs . . . . . . . . 110. 06 
Decatur...... Allen Dunn . • . . . . 55. 42 
nuena Vista • F. Bucholz . .. . . . . 27. 33 
Tama . . . . . . . . G. McKune....... 69. 36 
Cass ...•••••. J. W. Reed....... 693. 40 
Warren .••••• D. C. Cole......... 218. 54 
Palo Alto . • . . F. D. Lacey....... 356. 89 
Woodbury •.. C. B. Daniels..... 464. 43 
Palo .Alto . • • . E.G. Kelly....... 208. 71 
Wapello ...•. W. A. Anderson.. 89. 77 
Grnncly ...... N. H. Blom....... 77. 94 
Rumboldt .•. J.S.Fletcher ..... 392.49 
Guthrie .••• · .. C. Lonsdale....... 91. 36 
Marion . . . . . . E. E. Baldwin . . . . 225. 19 
Dallas . . . . . . . M. D. Riddles . • • . 826. 26 
Pl:,1.nouth .... O. F. Wilson...... 128. 74 
Greene ....... H. Infield . . . .• • • • 343. 36 
Woodbury ... V. D. Lvons ....•. 821. 25 
Johnson ..... B. Byer........... 24. 83 
Des Moines.. J. L. England..... 428. 06 
Appanoose . .. W.H. Sawin...... 75.10 
Srott ......•.. Henry Egbert. . . 3, 100. 00 
Mitchell ..•.. D. E. McLaughlin 25. 27 
Decatur .••••. F. J. Arnolcl...... 619. J 0 
Iloward... •• • H. Maron de...... 21. 69 
Dallas ...•••. C. M. Blake....... 258. 35 
W euRter..... J. A. Lindberg . . . 82<!. 52 
Appanoose •.. V. C. Rose . . . . . . . . 110. 60 
Decatur...... ally Owns by . . . . 318. 94 
Winneshiek . Henry C. Bulis ... 2, 300. 00 
Carroll....... E. L. Kay. . . . . . . . . 454.46 
Poweshiek.,_ E. H. Buxton..... 520. 63 
Worth ....... I. Hendrikson... . 17.18 
Chickasaw... R. A. Pelton . . . . . . 48. 40 
helby .....•. ,T. l!'.Lo11clensla~er 60 . 83 
Deratm ...... B.D.DrKalb..... 63.56 
Winnebago .. T. T. Daley....... 16. 64 
• Established Mar. 3, 1893, 
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Iowa. 
Post-office. County. Postmaster. 
Com-
11011Ha-
tio11. 
T)elaware .•••..•• Delaware .••. M. Kinsley . . . . . . • $296. 91 
Delhi ••.•.••••••. .... do • • . . . • . . A. E. House . • •• • • 442. 36 
Delmar ••••..•... -Clinton . . . . . . 'l'. H. Canty . . . . . . 560. 60 
Deloit ••••••.••.. Crawford .... N. L. Hunt....... 218. 74 B:ir:~~-: :::::: :: ii~~t~~::::: t J.-:e\!,1-1:k:::: !ini 
Denison . . . . . . . . . Crawford .... R. Heffelfinger ... 1, 600. 00 
-Denmark . .. . . . . . Lee .......••. J.E. Ingalls . . . . . . 372. 51 
Denova ..•••• :... Henry . . . . . . . A. Lamm......... 92. 79 
Denver . . . • • . . . . . Bremer . . . . . . H. l3raun...... . . . 197. 88 
Depew ........... Palo Alto .••. L. M. Cleveland . . • 37. 01 
Derby .......•... Lucasy··--·· .Jolmirwin ....... 420.74 
Des Moines . .•••. Polk ......... Isaac Brandt ..... 3,500.00 
De Soto ....•••••. Dallas . . . . . . . D. [). Bice . . . . . . . . 534. 72 
Devon .....••.... Chickasaw ... L.A. Sorbor. .. . . . 163. 66 
Dewar .....•....• Black Hawk . 0. W. Follett..... 116. 73 
Dewitt.......... . Clinton ...... John T. Waters .. l, 300. 00 
Dexter ..•..••.... Dallas ....... .J.T.Thrasher .... 986.28 
Diagonal . . • . . . . . Riuggold . . . . W. A. Harvey . . . . 320. 67 
Diamond .••••.... Appanoose ... W.R. Warren.... 46. 80 
l>~ckens .••••.... _Clay ... _ ...... .J. Lawler......... 368. 94 
Dickey • • • • • • . • . . Bremer . . . . . . L. E. Losee . . • • . • . 2'}. 97 
Diff ...•.•.•••.. .. Appanoose ... R. llenetiel . ... .. . 117. 94 
Dillon ...•••..... Marshall ..... I. 'l'jossem... .. • . . 128. 02 
Dinsdale .••••• .. . Tama ........ '£. l:Hcket.... ..... 139. 97 
Dixon ........... Scott ......... E. Binford........ 345. 24 
Dodgeville....... ]:)es Moines .. .J. 'l'. Beckman.... 4-H. 04 
Dolliver ....••... Emmet ....... J. A. Cole........ 19. 00 
Donahue ..• · •••• · .. Scott ......... ]'. Keppy.... .. . . . 104. 90 
Donnan ...•••.. .. Fayette ...... D.S. Thompson . . 73. 96 
Donnellson .•.... Lee ... _. .•.•.. L. Walter ... ..• •.. 340. 86 
Doon ..••........ Lyon ......... W. S. Kaufman... 619. 59 
D<?ran .......•.. . Mitchell . . . . . C. Carpenter . . . . . 102. 67 
Dorchester ..... .. Allamakee ... L. Coppersmith .. 153. 54 
Douds Station ... Van Buren ... I. C. l'ayne.... .. . 254. 74 
Douglass ......... Fayette ...... J.·A. McCleery... 129. 6-i 
Dover . . . . . • . • • . . Lee . . . . . . . . . . B. Dickey . • • . . . . . 73. 80 
Dover MHls ..•... .lfayet.te ...... H. Olson.......... 33. 27 
Dow City ........ Crawford .... W. B. Evans...... 607. 39 
Downey .....•.. . Cedar ....... ·. J. S. Watson...... 256. 39 
Dows ... _. ...•••. . Wri~ht ...... J. F. Kent........ 767. 92 
Drakesville ..... ; Davis . . . . . . . . F . .A. Patterson.. . 313. 30 
Drew............ Wright. ..... F. Mitchell....... 31. 71 
Dublin .•..••••.. Wasliiugton . G. E. McCaleb.... 119. 90 
Dubuque ..•••... Dubuque •.... Geo. Crane ....... 3,100.00 
Dudley ...••••. .. Wapello ...... V. T.Hasselrooth. 111. 23 
Dumont .••••••.. ButlE>r ....... A. L. Bickforcl.... 488. 39 
Dunbar.......... Marshall.... . A.G. Medhus • • . . 94. 72 
Duncan ...•••••. . Hancock ..... Frank U:dclr .••.. b5. 79 
Duncombe ...•.. . Webster ..... F. Folger. .. .. . . . . 365. 45 
Dundee .......... Delaware .... Maggie Wood.... 156. 42 
Dunkerton ....... Black Hawk . A. S. Cummings . . 290. 09 
Dunlap . . . . . . . . . . Harrison . . . . . S. M. Child .••.... 1, 300. 00 
Dunreath ...•.... Marion ...... 7 N.E.Karr ...•••.. 191.10 
Durango . .••..•. . Dubnque .... .J. J onei..... •.• . . 198.14 
Durant . . . . . • . . . . Cedar. . . . . . . . D. Pingrey . . . . . . . 508. 62 
nurharo ...•.••.. Marion . .. . . . T. T. McMillan... 186. 37 
Dyersville ..•••.. Dubuque .... Evan Gibbons .... 1,000.00 
Dy,iart • . . • • • . . . . Tama ........ ,T. Furrow .••..... 1, 000. 00 
Ea<ls ....•....•.. . Delaware .... R. Allen.......... 18. 34 
Eagle Center . . . . Black Hawk . J. Hill . . . • . . . . . . . . 135. 76 
Eagle Grove .•... Wri~ht ...... 0. H. Brooks .. ••.. 1,500. JO 
Earlham .....•.. . Madu;on . . . . M. E. Wilson..... 647. 71 
Earlil!f········· Shelby ....... R.]'ord,sr .•.•••.. 455.33 
Earlv1 e .....•.. . Delaware .... .J. G. Cousins..... 790. 72 
Early ............ Sac ........... W. H. Allen...... 814. 90 
East Elkport . . . . Clayton . . . . . . F . .J. Zapf......... 294. 86 
East Peru .•.... . Madison ..... .J.M. Allen,jr.... 293.11 
Echo .. -........ · 1 Harrison ..... .J.M. Maule . . . . . . 18. 42 
Eddyville ........ Wapello ...... .J.M.Ryan ........ 908.17 
Eden .•.......... ]'ayette ...... R. F. Rogers...... 47. 93 
Edgewood ••..... Clayton .... : . S. T. Richards . . . . 594. 91 
~dna ···· .•..... . 
1 
Lyou ...... . .. C. 1''. Smock .. . . . . 116.13 
l •,dwards .... .... Black Hawk. B. Wilt1on ... .. . . . 19.10 
l•:hler .....•...... Delaware .... .J. Henderson..... 94. 44 
Elberon.......... Tama . . . . . . . . M. Keel . . . . . . . . . . 388. 84 
Rldon .•.••• ...... Wapello ...... E.T. Roland ... . .. 1,000.00 
Eldora .... ..... . . 1 Har<l in...... . A. Porter .•....... 1, 200. 00 
Eldora ,Junctic,o . .... <lo ........ G. H. Cobb........ 109. 43 
~ldorado .... . . . . Fayette .•..•. P. Buehrer . . . . . . . l 63. 23 
ld~idge ....... . . , Scott ......... E. Van Eps....... 241. 67 
Elgm .....•...... Fayette ...... U.L. Freiburghaus 601. 84 
Elkader ...• ••.. . ·1 Clayton . • . • . . J.M. Leach . ...... 1, 000. 00 
Elk Ureek . . . . . • . Worth....... A. Henry son . . . . . 13. 03 
Elkhart ..••••.••. Polk .....•... J. H. Woods...... 197. 76 
Elk Horn... . • . . . l'hel by . . . . . . . R. Han f;en. . . . . . . . 320. 69 
Elkport .•..••.••. Cla_rton ...... G. Kriebs.... ..•.. 288. 69 
Post-oflice. Conniy. . Postma,;ter. 
Com-
peusa-
ti011. 
Elkton .••••••••. Buena Vista. G. La~1ridson ..... 0 $31. 82 
Ellington .•••.... Hancock..... G. W. Gillett . . . . . 128. 12 
Elliott ...•....... Montgomery . .J. A . Reynolds.... 769. 78 
Ellis ......•...... Hardin ....... L.A. McMillen ... 279. 32 
Ellsworth ....... Hamilton .•.. J. A. Digerness... 410. 83 
Elma ............ Howard ...•.. L. C. Wachtel . . . . 936. 10 · 
Elm Grove . . . . . . Calhoun . • • . • 0. C. Stevens . . . . . 42. 01 
Elmont •......... Linn ......... S .. B. Mills........ 57. 88 
Elon .•••••••..... Allamakee... A. J. Aluquist.... 143. 86 
Elrick .••...•.... Louisa .... . . . J. W. Elrick...... 161. 14 
Elvira . • • • • • . . . • . Clinton . . . . . . A. A. Hansen ••.. : 133. 77 
Elwell .••••...... Story . . . . . . . . S. Paine.......... 133. 67 
Elwood .......... Clinton . . . . . . S. H. Clark . • • . . . . 254. 07 
Ely .. ......••.... Linn ........ . .J. Woitishek..... 292. 08 
Emeline ......... .Jackson...... .John Wagoner . . . 74. 61 
Emerson ......... Mills......... .J. Q. Graham . . . . . 763. 42 
Emmetsburg .... Palo Alto ... . A. W. Utter ...... l, 800. 00 
Epworth ......•.. Dubuque .... W. E. Harriman.. 819. 76 
Erastus . ......... Guthrie ...... ! S. A. Smith....... 23.17 
Ernie ............ Floyd . . . . . . . T .. T. Rvan........ 29. 53 
Essex ............ Page ......... R. McCall........ 783. 30 
Estherville . .. . . . Emmet ..... . . L. S. Williams .... 1,500.00 
Eureka .......... ..A<lnms ....... R. W. Hathaway. HO. 57 
Evans ........... Mahaska .... . .J. L. Davis . . . . . . . 329. BO 
Evanston ........ "Webster ..•.. J.C. Evans....... 53. 44 
Evelaml ...•..... Mahaska ..... .J. Moore . . . . . . . . . d38. 29 
Evergreen ..•••.. Tama ........ W.W. McElhin- 43. 91 
ney. 
Everly ........• .. Clay ......... A. L. Waddington 534. 95 
Ewart .....•..... Poweshiek ... l::i. E. Ricketts . . . . 242. 43 
Excelsior .•...... Mahaska ..... J. W. Forney..... 77. 88 
!~Hi:~~::::::::: !illE:~::: lft:!t~;~j mJi 
Fairfax .......... Li11n ........ A. C. Firkins ....• I 349. 50 
Fairfield......... .J effersou..... S. J. Chester ...••. l, 500. 00 
Fairmount ....... Jasper ..•.... J. G. Volk........ 94. 51 
Fairport .....•... Muscatine ... J. Spark.......... 90. 52 
~:l~~ill.:: :-: : : : : i~ri~it~·:: : : t·. ~~~~~~~Y s ·::::: 1ig: ~~ 
Fanslers .••.•••. . Guthrie ..•... .J. F. Raner . . . . •• 43. 59 
Farley .....•.•. . . Dubuque ..... W. V. Oldridge • •• 659. 89 
Farlin . . . . . . . . . . . Greene....... A. D. Morlan . . • • . 159. 68 
Farmer Cit.v . . . . . Fremont • . • . . E. Ross........... 27. 87 
Farmersburg .... Clayton ...•.. M. J. Flanagan... 216. 03 
Farmington ..... Van Buren ... Wm. Thero ....... 1,000.00 
Farnham ville .... Calhoun ..•.. .J.C. Crissinger... 440. 94 
Farragut ........ Fremont •.... M. M. Chambers.. 638. 33 
Faulkner .....•.. Franklin ••••. .J. L. French...... 110. !JO 
Fayette ....••.••. Fayette ..•••• Geo. E. Comstock. 1,200.00 
Fenton .. : . .•.... Kossuth .••.. J. L. Reid......... 46. 25 
Ferguson . . . . . . . . Marshall..... J. C. Squire,,. . . . . . 183. 45 
Ferry ............ Mahaska .••.. W· S. Lockwood.. 34.15 
Fertile ••.•...... Worth ....... N. W. Phillips.... 193. 04 
Festina .......... Winneshiek . J. Schupanitz . . • . 121. 22 
Fielding ....•.•. . Cherokee .... M. Gerten........ 67. 42 
Fierce ........... Decatur ...... .J. Wilantt... .. . • . 12. 02 
Fifield .. . ........ .Marion....... W . 0. Benson..... 0 30. 89 
Fifteen Mile ..•.. Tama ..•..... A. C. Brockway. . . 26. 02 
Fillmore .. ....... Dubuque .... J. McGrath....... 48. 89 
Fincbford ..•.... Bla.ck Hawk. P. D. Finch....... 143. 23 
"Fiscus ........... Amlnbon .... J.C. Oard......... 58. 23 
Fisk ............. Adair ........ P. M. Otis . . . .• . • . 28. 82 
Flagler .......... Marion ...... J. L. Murphv..... 2Wl. 12 
l<'lemingville .... Linn ......... S. Ludwig.:...... 54. 40 
Flint . . . . . . . . . . . . Mahaska..... A. L. Shangle.. . . . 24. 19 
Florenceville .... Howard ...... J. T. DrGmmon!L. 64. 54 
Floris .....• . .... Davis .•...••. G. T. Wilson...... 275. 65 
Floyd .........•.. Floyd .....••. O. J. Willett...... 344. :n 
Flngstad .•••.... Hamilton .... 0. D. Peterson.... 41. 66 
Folletts ......••.. Clinton ...... G. A. Campbell... 89. 98 · 
Folsom . . . . . . . . . . Mills. . . . . . . . . S. H. Whoun . . . . . 92. 61 
Fonda ......•.... Pocahontas .. Geo. Sanborn ...•. 1,'()00.00 
~~~;:~~!~~: :::::: to~!~:::::::: :J~ita1i. :::::: :: sir: g: 
Forbush ......... .Appanoose... Ira C. Mc Crary... 213. 70 
Ford ..•........•. Warren ...... T. Hull........... 80. 34 
Forest City...... Winnebago . . J oho S. Ol!!on ..... 1,400. 00 
Forest Home .... Poweshiek... W. J. Smith....... 56. 42 
Forest Milh! ..... Allamakee... :W. Werhan ... ••• 60. 74 
Forestville ...... Delaware .... E. Burroughs..... 60. 97 
Forsyth . ........ Palo Alto .... D. A. Beck ...• -~. 15. 23 
Fort Atkinson ... Winneshiek . G. A. Bilber . •. . •• 404. 05 
Fort Dodge ...... Webster ..... C. C. Carpenter ... ,2, 300. 00 
Fort Macbson .... Lee ....••.•.•. N. C. Roberts ..... 
1
2, ~00. 00 
Foster . . . . . . . . • . . Mon roe . . . . . . .J. W. Terr.v . . . . . . a59. 77 
Four Corners . . . . J eflerso11.. . . . A. M. Kauffman . . 113. 20 
• Establi11bed Aug. 30, 189.:. e Delinquent second quarter, 1893. 
b Established Feb. 2, 1893. 
d Delinquent from .July 1 tu .Aug. 21, 1892. 
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Iowa. 
('0111-
pensa-
tion. --1-'o_t_o_tti_c __ , __ c_·o_u_n_t_y_. _/ Po,twru,W,, 
}'ox Lantliog _._.I Des Moines --I H. Fox . --• . . •• • • . $5. 67 
}'raoklin . _ ..... Lee .......... l!'. Lang . -.... - - - . 147. 85 
}'rauklin ',[ill'! .. Des Moines .. E. F. Burrus ... - . . 31. 66 
}rank l'ien· • ... Johnson .... -· C. A. Zager ..... - . 110. 62 
}'rauklin .'talion Lee .......... G. F. Leuerer..... 41. 81 
l-'ranknlh- . Winne.q]1iPk .. J.J. Van Way.... 149.68 
J-'r •tlt'rkk~uurg .. Chickas:rn ... M. L. Sherman.... 651. 91 
Fn-dt·rika ........ Bremer .... _ .. E. E. Dunkel berg. 209. 73 
1- rrclonia . .. _ .... Louisa_ ...... J. T. Gambell..... 152. 75 
}'n·dric ......... . Monroe . . . . . . C. Church ..... - - . 200. 72 
} n·tl,dlle . . ..... Gruncly ...... L. F. Jewell ... - - . 143. 00 
}"r •port ........ ·1 Winne~hi k .. .A . .A.. Snyder .. __ . 85.15 
Jhemont .... • .... Mahaska ..... L . .A. Bryan . . . . . . 502. 70 
l-'rl'!1tli Creek . ... .Allamake<· ... A. M. Bellows .. - . 32. 40 
}'roclich ......... Clayton . . . . . . E.T. Froelich . . . . 149.10 
l-:rnitlaml. .... _ .. :M~11catilw ... 
1 
G. F. Jarvis . . . . . . 184. 94 
:r ulln ..... _ ..... Mitchell .... . W. C. Robertson.. • 7. 30 
I ulton . . . .. - ..... Jack on . ..... W. C. Bell........ 103. 30 
'aiufonl Mahaska . .... J.W.Cochran .... 22.40 
(ju) • \>111· , •. _ . • .. Jasper . . . . . . . Z. Mosher ...... _. 140. 39 
(ialion .. . . _ ...... Cass ..... - ... J.B. Thomason... 64. 99 
(iallaud . . ·-· ..... Lee···- ...... J. Hemingway .. _ 59. 81 
h11lt. ··-·· ....... Wright ...... A. Richards...... 261. 06 
(}ah-a. ............ Itla ........ · .. J.M. Lank . . . . . . . 498. 30 
(lalvin ._ ......... Marshall. .... D. M. Moninger . . 51. 64 
G 1111.Jril . . . . . .. . . 'cott ......... S.S. Stowe . . . . . . . 67. 06 
(larcltn limn~ ... Decatur ...... J.J.Evans ....... 698.42 
Gar11avillo . . . . . Clayton ...... ll. C. Kuenzel . . . . 350. 8! 
Garner ... - . . . . Ilancock ..... 8. Sturgeon ....... 1,100.00 
Ii arri. on . . . . . . . Ben ton._.... . E. A. Graves ... _. . 545. 89 
Garry Uwou ... .. Jackson ...•.. J. McLa11g11lin . . . 98. 26 
<¾ rwiu ·-- ....... Tama-·····-· ll. Snodgrass..... 490. 30 
C~att•. villo ...... . 1 B~1c~anan. - .. W. ll. G3:tes ..... _ 22. 01 Ua1.11 ·-·--· .•... . 0 Brien···· ·- A.. V. Smith....... 209. 52 (;ear. -- -........ . 1 lifa,lison .••. - W. N. Rowman .. _ 35. 50 
Post-office. 
Gray------····-· 
Greeley .. - .•..... 
Greenbay .... - ... 
Greencastle .. __ . 
Green Center ... . 
Greene···- · .... . 
Greenfield ...... . 
Green Island ... . 
Green Mouutai11 . 
Green Tree ..... . 
Greenvale ...... . 
~reen ': alley ... . 
Greenville . ..... . 
Gregg: .. ·-··--·· 
Gresham .... __ .. 
Griffinsville .... . 
Grimes·-·--·---· 
Grinnell.··--· .. . 
Griswold ....... . 
Grove·-·· ...... . 
Grove Hill ... . .. . 
Groveland ...... . 
'Grundy Center .. 
Guernsey ....... . 
Guss .... . ..... . . . 
Guthrie Center .. 
Gutten burg ... .. . 
i:rb~;~::::::::: 
Hale·--···-·-· · ·· 
Hamburg·--···· 
Hamilton ... _ .... 
Hamlin .... ·-···· 
Hampton.·-··-·· 
Hancock ........ . 
Cl "" o ..... -... Tama. - - • - - . • H. McKay .... __ .. 30. 86 
t ;cnt•va . -... -.... Franklin .. _. - H. U. Clock .... __ . 429. 95 Hanley __ . ___ . _ .. 
1:onr,a ........... \\'ayne. __ ._ .. \V. Hartsongh . . . b42. 02 Hanover._. ___ ··-
ncnoa Bluff . . .... Iowa. __ .. - ..• G. R. Howard..... 74. 43 Hansell .. _. __ . __ . 
(;1,or~ . ....... ·1 Lyon.-·· - - ... JLJ. Smith ..... . _ 729. 62 Harcourt ..... __ . 
' t orgt wwn . . . . . Lonroe ... - -... \..Luttrell....... 51. 37 Hardin . _ ... ___ .. 
<: r111an .City .... Woodbury ... L.G.Rose ....... . 54.88 HHaarrldayn-.-.·.·-·.·.·.·.·.·_· 
I. rmanrn. .. .. . Ko11auth . -··· E. O. Fitz......... c43_ 88 
I: ni11111t111111 . . . O'Brien ...... J. H. ClauRf!Cn.... d29. 39 Harper .... . .... . 
( !er111an \'11111·,\ Kossuth . - -.. B. S. Pannlrnh . . . . b 10. 63 Harpers Ferry .. . 
<:~rmannllt- ..• . Jefferson._ ... 1'.'l'hompson..... 82.66 Harris .. . . . . . ... . 1 
• !ar1!.. · · · .. · · · -. Clayton. - -... J. D. Bickel..... . . 156. 12 Hartford . ....... . 
l,!tl1Jrd ·-···· · · Harclin._ ..... RH.Sheffield.... 140.81 Hartland ...... . . 
c;i11, rt ·- · - -. . . . .'cott .. - ...... G. Bornernaun 74 27 Hartle~· ......... . 
<~ilh rt<tntio11 , tory ... . ... . W.C.M.Re,rn~itl~ 374:64 Hartw1rk . ·---·-· 
':!lb rt~·11lt .... Hinck Hawk. ,T.P.Nemmcrs .. ·. 173.25 Harvartl . . ...... . 
<:!II" I>•, Henton .... .. . R.J.Gille pie.... 33.97 Harvey ... _ ... __ . 1:)ll11 tt ro\·e .• - ('lay. - ....... l'. M. Moor,· . . .. . . 10.12 Hastings . ·-- ... . 
::\Im n · ·.~ ··•· · ·. fnrshall .. - . . JI. W. M.un1lbe11k 724. 04 Ilavolock .. _ .. __ . 
!!l'!lc,r U1t ., .. . . l'ocahontus .. II. C. Jordan...... 70,3 05 Haven ... . . ·-· .. . 
'T"W ··-·· ···· ·· · faha ka .. _ .. J.B.Moblev .. . .. . 739.38 Haverhill... ____ _ 
(~ II( IIOOk •••••• • Tama ... ··•·· G. F. Packer...... 996: 74 Havre .... . . ··--· 1 
:lat! l<>u · · · · · · • ... . <lo . -- - - ... G. P. Gracey . . . . . 46. 95 Hawarden ..... . . 
c~ln J.: 0 ·········1J fl •raon ..... J. Howell . .'_...... 208.24 H k 
C ,ll'ntlnl ..... - ....... do ........ .M. Damm . ·-·.... 63 52 aw eye ....... . 
t,lt 11111!11 .. ..... •. C},uthri ·-·- .. ,T. Earl_v. .. . . . . . . . 104: 93 HawleyYillc . .. - . 
I, It n I .llt·n . .. • . .. W _ooclbnry ... ll. D. Hhepard . . . . 62. 29 Ilawtborno .. - - - . 
<!l,_11\\!><><l . . .••.• ~111 ·-···-·· C'ha!l.l-'.King .... 1,500.00 Hayes······-·-·· 
1,lul,l,•·n ·· -·· -··· C,arroll_ ......• r. 1. Cnmnbrll .. 1,000.00 Hayesville . ... __ . 
1 111111 11 l> l l I 1· Hayfield ... .... _. 
,: , . •••• •••••• i· !lwar · · · · •'. ,. ('lark . . .. . . . 77. 89 II 1 G 
I ;;~.,1i',.';-l'_I .: ::::: :: ~i1[~7-~~k:::: · t.-. \ 1:::i~-::::: ~ina HH;b~1:to~e~~1.::::: 
I! " , Jak ••••.• < Im tun . -··· (!. II. Bncrh . .. . . . 204. 81 e ron. ·-- .... - . 
Go11her .. ,:··· ... 0 nu)a. ..... . W.Il.Lean . ..... 20.58 f!~~~k_-::-.:::::: 
. r~:~~1.! .. ~r·'.::1 ·'i~:~o~~::_::: r:.rr· ... ~~ij~l~:::::: ~~:~: feler ········· · 
,011 rn · ..•.....•. \\ h. t1·r ..•.• C.H. \Voochrcl 8 '7 5· en erson .. ·-- . . 
r.r (' !l 11,1._. ••.•. ~ ·n. hin!.!11111 . c. (' .. troh; ... : : : s2: 2~ H0 P\l1Ufl~ -... -.. . 
,-ra tt1n , •••.•• 1·:ilo 1111 •.. I l. N. 0Hh r . ..... - :mo 76 ort ann ... . ... . 
,-raftoo . ······••• \~ tJrth ·-···-· L. C. Thompson . . 264: 05 Herndon. - . .. . -· . 
Grab m ·-· · · - <, 111 \' ton ···-·· KL.Jfrmlur~on 4'i 11 iifb~:~iii~::::::: 
,r. nrl.T111wlln11 . <:1:c·1·11e. · -· -·. H . KrtMl.. ~ .. : . t, ooi,: 00 ]I' k 
. r Oil I_o 11.11tl . . . hnton ·-·--· L. I>. Jiarrington . 410. 57 ic or.v . .. . . . .. . 
(.,ran cl Rn Ir .•.. D ·<·~tur. - - - .. J . H. Crf'e~ . . . . . . . 401 87 Hig~insport . .. - . 
,r,nrl\'l \\ ... . .• I..0111,m ••.• • •• ,J.II1111ter . _ . ..... 278:75 Hig Creek ... .. . 
,:r:ln_Pr ..... .. .• T);llla . ···--· · R.F.Kilpatri·k-. 199.60 ~]f~l~r~;~. ::: ::: 
,ruu,to . - ·-· · ·- · L,on ...... · - L. · fc-llin 5 (0 Highlancl Center. 
'fr.mt ·,-··-- -·- -· .1fo11tgo111eQ l>. Y1•l1c·r : :::::::: 2· 1· :S6 Highl::mrh-ille -·· 
<! r'.1nt < ::111."r ---· . _lonona . . _ .. . , ('. E. Hobb- .... _.. 77: 84 H' hp 
<,r,tnt ! II .> -··-·. •_:u· ·-- -·· .. - . ,J. :. Birt . ... -· - . . 176. 28 ig oint ---··-
,-11111 ~ ille . ·-·-· . • IOIIX. -- ·- . - . L. A . .'toll.··--· .. '456 :lil N~~hriPw .. -····· 
Gm·1ty ····· - · -- 'J.ador · ·-·--. J.Moneyhan -···· 510 '. r,;. 1I)11:J~f" :::::::: 
• Fro:n De · 12, 1 02. c E tabJ' I I J 12 89 
~Delinqn ot Pcond quarter, 1893. dF~om ,r~;;\ lS~J. ' 1 3· 
County. Postmaster. 
Com-
pensa-
tion. 
Audubon - - • . F. C. Hepp - . • • . . . $492. 49 
Delaware .. - . B. E. Farwell . - . . . 535. 93 
Clarke-······ G.Hidy ----·-·--· 48.51 
Jasper-·---·- H. Woods........ 58.86 
Iowa.·-·-···· S. S . .Mc.Arter ... _. 51. 70 
Butler _. ____ . \Vm . .A. Keistet .. 1, 100. 00 
.Adair. ___ ._.. C. B. Hunt ........ 1, 300. 00 
Jackson. ____ . H. Hagedorn . . . . . 181. 32 
Marshall .. __ . G. Elliott .... - . . . . 226. 57 
Scott ..•... __ . J.P. Borchers . - . . 16. 73 
Dallas • . . . . . . ,T. Knapp . _ ... __ .. 10. 72 
Decatur ...... A. Ramsey . . . . . . . 37. 46 
Clay-· .... __ . A. W. Greene .. - .. 164.17 
Johnson ..... M. Vondracek.... 37. 46 
Black Hawk . E. C. Stark . .. - . . . 34. 36 
.Appanoose ... A. Lowrev ...... - 30. 38 
Polk _. _... . . . E. F. Page ........ ; 355. 3ll 
Poweshiek . . . S. P. Cravath . - ... 2, 100. 00 
Cass . . . . . . . . . Sarah Earthman .. l, 100. 00 
lr~:~~l~·t·: :: i: ~: t:i;~~.::::: 1 ~ti~, 
Clarke . . . . . . . W. L. Myers .. - . . . 76. 97 
GP
0
ruwneds'l
1
.;.:k· _· _· .· Chas. I. Keiter .. .. 1, 400. 00 
n , D. E. Dougherty.· I 255. 28 
Taylor .. . .. .. A. S. Wright . . . . . 153. 35 
Guthrie . . ... . Wm. W. Hyzer ... 1,400.00 £\~t!~~~~--::: .r. Schroeder ... _._ , 824. 34 
Carroll ...... _ ~: iali~~~rc·h~id:: I 1~~: ~~ 
Jones·----· .. W. J. Mills ...... . 1 156. 78 
Fremont .. _.. H. C. Coolbaugh .. 1, 400. 00 
Marion ...... .A. L. Munsell . . . . 252. 49 
Audubon .... Wm.McGuire .... : 121.81 
Franklin ..... L.B. Raymond ... ,1, 600. ~O 
P:~:~atta· A.M.Huff ·-·····1 465.31 
Madison . . . . . S. S. Nicoson __ .. -1 82. 73 
Buena Vista. H. Huch·-·-·..... 54. 76 
Franklin ... .. J. W. Hansell . . . . 210. 32 
Webster . ... . P. J. Gustafson... 289. 73 
Clayton . ..... Mary Thiboclu.... 61. 91 
Humboldt . . .. S. P. Harvey...... 219. 03 
Shelby._. ... . J. H. Reynolds ... 1, 600. 00 
K eokuk. . . ... M. J. Clarahau.... 451. 54 
Allamakee . . . J.M. Gemmill . . . . 211. 91 
011ceola . _. _.. G. W. Thomas.... 122. 25 
Warren . . .... J. :Nunnally .. ,_ . . 227. 52 
Marshall ..... Ruth Bishop..... b67. 87 
O'Brien .. .. .. L. Miller ......... 1,000.00 
Poweshiek ... F. R. Porter . . . . . . 177. 35 
Wayne._ . . . . . S. W. Mullin..... . 173. 98 
Marion ...... J. 13ayless........ 64. 35 
Mills . .. ... . . . ,r. Greig._........ 608. 82 
Pocahont,a E. A. Donohoe.... 529. 73 
Tama . . . . . . . . S. A. Gerard. . . . . . 98. 64. 
Marshall ..... H. Im bolt........ 205. 71 
Washington . J.B. Eckerman . . 104. 35 
Sioux . _... . . . W. Mo1y11eux ... . l, aoo. oo 
Fayette . . . . . . M. Burrows . . . . . . 572. 45 
Page ..... . .. . t}. W. Dudley . ... 195. 78 
Montgom ery. ,J. Shearer .. __ .. . . 263. 32 
.Adams._ .. . .. C. Walford....... 64. 2ti 
Keokuk ... . . . G.Richardaon ... . 124.10 
Hancock . . . . . C.H. Lac"kore . . . . 92. 83 
Delaware .... T<', B. Dicko_y ... .. 180. 38 
Buchanan . ... T. C. :retson .. . . . 46!5. 73 
Adair . ....... A. R. Ilaskell . . . . 10,. 07 
Iowa .. . .. .... J. R. Morris...... ]8. 28 
K eokuk ...... D. L. Glass.... . .. 859. 61 
Tama ... .. . _. E. Deeter ... _..... 65. 31 
Mills._ .. . .... J. Woods . ·--.. . . 500. 50 
Page._ . . _ . . • . A. ]fall< . . . . . . . . . . 250. 31 
Clay_ .. .. .. : . C. S. MontgomPr,\ 41.14 
Guthrie . . .. . . H. Jones.·--.. .. . 244. fl 
WinneshiPk .. F. ·worth ..... -·. 260. :io 
.Appanoosf' ... ,T. Ilibbs ·-· _..... 18. 14 
Monroe . . . . . . A. Douglas . __ . _. . 70. 22 
Jacksor..._ . . . . ,T. L. Taylor·-·--- ... . . - .. 
Fremont . ... . G. H. Thayer..... 85. 24 
Emmet .. __ ... \.Vm. H. Post ... · 1 73. 21 
Clayton _. _. _. W. H. Doty . . . . . . 4.'l. 96 
Wapello .. . .. J. :M. Elcler ... . .. 116. 80 
Winneshiek . E . 0. Schjeldaltl.. 01. 92 
ii!:N~~;.;::: · ~ .. ~~~~~t~~;: :: ::: :I ~~: :~ 
H enry .... .. 'l' . n. (.'nOJl(· J' . ... . :Hl7. 90 
.Mills ... ..... . J. B.LPwis ... . . -. 244.62 
•Delinquent from .Apr. 1 to May 3, 
1893. 
, , 1893.) 
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595 
C'om-
pensa-
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Hills Siding . . . . . .Johnson . . . . . E. A. Lloyd....... $59. 59 Kasson . • . . . . . • • • Madison . . • . . C. H. Lewis.;..... $81. 38 
Hilto:q.......... . Monroe . . . . . . H. Herrington . ... 54. 55 Keb . . . . . . • . . . . . . Wapello . . . • . G. W. Hale . . • • • • • 224. 19 
iil~~~e"li~::::::: ~~~ht~t.~:::: ~:]:,}\t:~~~U:: ::: 2~~: ~g Keg Creek ....... P~~:~atta .. R. Campbell...... 70. 99 
Hiteman ..• •..... Monroe .••••• W. Morrissey . . .. 383. 42 Kellerton .••..... Ringgold .•••• L. F. Niece....... 558. 92 
Hitesville . • . . . . . Butler ... , ... .J. S. Marretz . . • . 77. 61 Kelley........... Story . . . • • • . . A. Wortman...... 193. 99 
Hobart ...••..... Kossuth . . .. . .J. H. Coo d-., • .• . . •J43.· 9987 KKeelnldoggvi··.·11·e·· .. · .·.·.· .JWas1_npneres·h·1=e·1·, ··_ ~- LS.DHamkmer. .• . . 88692.1953 Rodge ........... Wayne . ..... . G.H.Pa1la y..... ., all ~ "· . as am..... . 
Hohenzollern .... Crawford ... . .r. Schroeder...... 61. 83 Kennedy ........ Dallas........ Wm. F. Barnett . . 88. 93 
Holadays ........ Al!air ... .... . G. B. Wilson...... · 64. 119 Kensett .......... Worth ....... E. Cleophas ...... 417. 55 
Holbrook ........ Iowa . ..•••... R.H. Dunn....... 93. 43 Kent ....•....... Union ....... N. B. Munch...... 316. 80 
Holland ......... Grundy ...... H.H.Frerichs ... 257.46 Kentner ... .. .... Carroll ....... A.VScl
1
1
1
leif_man .... 
1
3
0
::9
2
~ 
Holly Springs ... Woodbury . . E. A. Bateman . ... 147. 24 Kenwood . . . . . . . . Crawford . . . . B. o er..,on .... . 
Holmes .....••••• Wright ...... L . C. Spangler.... 125. 56 Kenwood Park .. Linn .......•. M . .Jensen ..•.. .. . 609. 04 
Holstein ..••.••.. Ida .......... Wm. F. Judiesch .1, 000. 00 Keokuk ....••••• Iowa ......... R. Root ..•.•...... 2,800.00 
Homer ....•..... Hamilton . . .. W.R. Elliott ..... , 124. 03 Keosauqua •••••• · Van Hnren ... \V. E . Davis •••... 1,000.00 
Homestead ...... Iowa ........ . W.Moershel. ..... 340.49 Keota ............ Keokuk . .... . L.B.Stewart ..... 1,000.00 
Honey Creek .... Pottawatta111io W. A. Swanson... 84. 31 Keswick ........ ... .. do ........ D. Cover . . . . . . . . . 416. 14 
Hopeville .....• .. Clarke ....... R. Bates .... ,..... 255. 52 Key ............. Bremer ...... G. VanderwrLlker. 32. 71. 
Hopkintlln ...... Delaware ... . C. A. Crawford . . . 819. 13 Key West . ..... . Dubnque .... .F. Kraack........ 50. 54 
Hoprig .....•. .. . Emmet ....... .r. Mowitt........ 123. 53 Keystone........ Benton . ..... . G. F. Tangeman . . 361. 28 
Horace ..••••. . .. Audnbou .... F. Rflynolds. .. . . . 28. 55 Kier ...•.•....... H11('hanan .... R. J. Hayward.... 43.17 
Hornick ......... Woodbury . .. W.D.'.l'urner ..... 250.43 Kilbourn ..•..... VauBuren .. . E.Towne ......... 86.80 
Horton ..•••..... Bremer ..... . El. M. Furrow..... 208. 92 Kil1dufl' .......... .Jasper ....... J. I. Rairdon...... 162. 76 
Hoskins ...•..... Woodbury . . P. C. Eberly . . .. . . 58. 25 Kimball town . . .. Audubon .... H. Marquesen.. •. 196. 91 
Hosper ....••. . .. Sio•lX ... . .... ,T. .J. De Boor .• •• . 400. 77 King ......•..••. Dubuque .... P. Lentz.......... 11. 65 
Houghton .. .... Lee ...... .... J. Hough. . ...... . 109. 63 Kingsley . _ ...... Plyruon th .... O. D. Heald ....... 1,100.00 
Howard Center .. Howard ...... .J. Mar~hall....... 16. 61 KingstlJu ........ Des Moines . . L. Gibson . . . . . . . . 98. 65 
ii~tt~{x:::::::: ~~:E!·:::::: t5:ire~~lrt::::::·· 8!~::~ ~l~~:!;;:::::::: fhei11~~~:::::: ¥.-t.J:~~1~~::::: m:~! 
Hudson .•••••.... Black Rawle J.M. Slusher .•.. _ 536. 3,l Kirkville .... . ... ·wapcllo ...... S. R. Wilson...... 300. 86 
i~fi~~~:::::::::: i~:~~::: : ::: ~·-t: ~~~lr;1:a:::: 1, oiU~ Il~~:.~~~1.::::::: tt::ro~~:r~::: :L!t;~\~:::::::: 2gU~ 
Humboldt ....... Humboldt .... O. Krouskup ..... l , 400. 00 Kissimmee ...... Calhoun ..... L. E. Gutz. __ . .... 28. 51 
R,tmeston ....... Wayne ...... D . P. Goodrich.... 977. 52 Klemme ........ . Hancock ..... C. Gructzmacher. 348. 40 
Hnmruaconna . .. Monroe . ...•. H. Long.......... 33. 92 Klinger .. ........ Bremer •••••• C.H. Dickman . . . 92.14 
Hnnters . . ...•... Dickinson . . . 0. Crandall....... 38. 68 Kniffin . . . . . . . . . . Wayne ...... . A. McNitt .. _..... 53'. ,J6 
Huron ...••••.... Deo Moines . . .J.E. Hedges. . .... 53.15 Knittel ........ _. Bremer ...... .r. Knittel . . . . . • . • 63. 39 
Rntchins ..•.•. . . Hancock ..... A. W. Kelsey.... . 118. 92 Knowltou ..•..... Ringgold._ ... J. F. McGinty.... 266. 61 
Huxley ...•••.... Story .... . ... A. L . Kloster... .. 185. 29 Knox ...... ..•... Fremont ..... L. J. Abbey . ..••• 71. 10 
Iconium ....... . . Appanoose ... W. N. Haver...... 210. 00 Knoxville .•.•... Marion .. _ .... John Bush .... . .. 1,700.00 
Ida Grove .. -- ... Itla ...... . . .. G. W. Walton .... 11, 500. 00 Kossuth ...•.... . Des Moines .. J. Bridges........ 197. 69 
Idlewild ......... Buchanan . .. . S. G. }fa son...... . 56. 41 Kosztar .......... Iowa . .... . ... C.H. Dodd . . . . . . . 139. 05 
Illyria ....••. . ... Fayette .... .. W. Boyle......... 42. 97 Lacelle ........ . Clarke....... W. S. Hedrick.... 107. 95 
Tmogene....... .. .Fremont ..... .J. Eastman..... .. 51 i. 02 Lacey . . . . • . . . . . . Mahaska. . . . . L. P. Ballinger . . 189. 20 
Incline .... .. .... Boone .. . .... J. Flockhart...... b 22. 36 Lacona .......... ·warren .•••.. D. B. Graham..... 421. 49 
lndependence ... Buchanan .... A.H. Farwell .... 2,200.00 La Crew .. .... ... r; e ...•••.... C . .J. Brown . . •• • • 282. 33 
Indianapolis . .. .. Mahaska . .... W.C.Maleby ..... JBl.82 Ladds<lale . .. .... Davis .•••••. . W.R.Dann . ..... 51.06 
Indianola . ...... Warren . ..•• . 'I'. T. Anclerson ... 1,600.00 Ladoga . ..... .... Taylor •.••.. . J ·. B. Elliott . ••. • . 68. 89 
Ingart . . . . . . . . . . • Ringgold .... J.E. Hagans...... 24. 12 Ladora .......... Iowa......... J. H. Gray........ 417. 79 
Inwood ....... -·- . Lyon .....•... D. C. Garver...... 666. 42 Lafayette .. .... . . Linn ..•.•.... H. Stick.......... 87. 51 
Ioka........... .. Keokuk...... L. 0. Sherauen.... 60. 84 La Ho:vt . . ..... .. Henry . . • . . . . J. Durk . . . • • • . . . . 72. 2-1 
Ion . . . • • • • • . . . . . . Allamakee... Emma Vi' a.oh ter . . 76. 79 Lake City . . . . . . . Calhoun...... R. A. Smith .••... 1, 200. oo 
Ionia .......•.... Chickasaw .. . C.B.Moodv .... ·.. 372.83 Lake Mill s . . · .... Winnebago . . O.Nelson ........ 1,000.00 
IowaC~uter ..... 8tory ...... . . G.D.Benu·ethLHn. 154.38 Lake Park ..... .. Dickinso11 .... W.Thompson ... . 610.93 
Iowa C1t.v .. . .... .Johnson ..... .J. H. Whe tstone .. 2, GOO. 00 Lakeport . ....... Woodbury ___ R. S. Hammon... . . 65. 64 
Iowa Falls. , ..... Hardin ...... R. A. Carleton ... . 1,700.00 Lakeside . .. . .... Emmet ....... '.l'. Stanerson . . . . . 6. 53 
Iowa Lake . ... . .. Emm et .... .. . M. H. Follett . . . . . 32. 51 Lake View .... . . Sac . . . . . . . . . . W. M. Hamilton .. 582. 36 
Jra ...... . ....... .Jasper ..... .. H.A.Jeffries ..... 172.38 Langfit.t ......... Dall>ls ..... . . ,T.W.Langfitt... 41.82 
Ireton . --..•..... Sioux ........ Wm. U. Sulser . ... 930. 68 Lamoille . ........ Marshall ..... T. Kimball . . . . . • . 216. 88 
Iroi:i Hills ...... . Jar.k:sou . . .. .. .J. S. Tracy. . ...... 106. 27 Lamoni. ..••..... Decatur ....•. Lucy L. Lyons ... 1,200.00 
Irvmg -·- ...... .. Henton . ...... T. F. Prill........ 34. 93 Lamont ...•...... Buchanan .... E. S. Ticknor..... 490.19 
Irvi.ngton ..•.•• .. , JFossuth . .. .. F.W.Clark ..••.. 164.70 La Motte ........ ,Jackson ...... N . A.Ho:ffman . ... 21.1.81 
Irwm ........... Shelby . . . . . . . L. L. Granger..... 4G9. 29 Lancaste1· .. ..... Keokuk_ ..... L. Cochran _ ... _.. l!,8. 13 
Isted ..•.••...... Winneshiek . H.P. Forde....... 18. 67 Langworthy . . .. . Jones ...... _. H . Scheer......... 97. 03 
Ives·······. -. ... .Johnson ...... Wm. Stiff......... 40.12 Lansing ......... Allamakee . .. Jas. Ruth ______ __ 1, 400.00 
Iveyville ........ Adams .. . .... P.B.Humrnell .. .. 118.17 Laporte City .... Black Hawk_ JohnMcQuilkiu . 1,200.00 
Ivy······· -· · - · - . Polk ...... - .. W. M. Haney.... 75. 54 Larchwood ...... Lyon .... _ .... R. O. Shannon . _.. 628. 39 
Jack Creok . - . - . . Clarke . . . . . . . T .. J. Mason....... •l. 07 Lark............. Worth . __ .... L. Larson . . . . . . . . 38. 44 
ia1·,ksou J nnctin11 Winneshi<>k .. F. K . Goddard . ... 101. 62 Larland ...... .. . Audubon _ ... E. L. Palmer. .. .... 44. :1:3 
amaica . - ... - . - . Guthrie . . . ... M.A. WittPr . . . . . 404. 09 Larrabee . . . . . . . . Cherokee . . . . R. H. Carnahan . . B88. 4:l 
,Tames · · · ...•. - .. Plymouth .. .. E. S. Hungerf'ol'll. 105. 33 Latimer . ...... . . Franklin_ . .. _ E. B. Hill......... 293. 83 
.Jamestown ...... Scott . .. .. . .. . C. B. .Jame,i... .. .. 79. 27 Lattners ....... .. Dubuq1;10 . _ .. J. Breitbach...... 77. 9L 
,Jamiso~ - ........ Clarke .. -.... B. F. Clay . . . . . . . . 108. 46 Latty .... _ ....... Des Mom es _ _ vV. Gi-trdner . . . . . . 184. 82 
-Janesville .... - . Brmner . . ... •• F. F. Fitkin . . . . . . 448. 35 Lanrt>l. . . .... . ... Marshall._ ... R. N. Rodgers .... / 338. fi2 
,Jay·········.· - .. Clarke. - - -... R. Knotts......... 46. 60 · Laurens .... .. .. . Pocahontas .. L. E. Lange ....••. jl, 025. 00 
Je~erson ........ Greene . .. . .. . R. T. Sparks ... ... 1,600. 00 Lawler ...... , ... Chickasaw .. . W. H. Parker ..•.. 
1
, 630. ,/6 
J enco . . -........ ChickasH w ... C. Commerford . . . 82. Bl Lawn Hill . . . . . . Hardin . _ .. .. L. Smith . . . . .. • • • 104. 29 
.Jerome ···· .. - - - . AppanoosP . .. .J. Hagan . . . .. .... 203. 78 Leando .. . . ...... Van Buren . .. J. Hnuter ...••••• 
1 
229. 40 
Jesu~ ············ Buchanan . ..• V.W.Davis . ... .. 748. 59 Lebanon . .. ~ .......•. do .•...... M.McComb ..•••• ]84.53 
.Tewe 1 .. ..... . . - . Ha,uilton . .. . G. W. Foval, sr . .. 829. 57 LeClaire .. ....... Scott .•...••• . E. Fowler .....• .. / 681. 16 f 0Res · ··· ·· -· · · .. A udubon .... J . S . .Jobes . ... .. . . 94. 23 Lcuyard . . ... .. .. Kossuth •..•. W . .A.. Wright ... . 592. 03 
o ey .. - .. - . . . . . Calhon 11 • ••• •• F. C. Mallory . . . . . 337. 67 Lefever. . . . . . . . . . Marlison ..... Mary C. Lefever.. 36. 23 
,Jnliilee ... . . ..• .. Blac·k Jfawk . E.M.Buech
0
Ple . . . 158.09 L e nraud . .... . .. Marshall ..... H.E.Simkins ... . 516.46 
,fodu . ..•••..... • Wel.J;;ler .. ... W.R. H·1rdiug- . .. 79. 83 L ehigh . _ . .. . .. . _ Wel.JRt<'r .. ... J. H. Ruck . ...••. 6,16. 81 
K alo . · ·••••· ··••• . .. . <lo .. - . - ... 
1 
J3, C. FullPr . . . . .• 270. 40 I LPigliton ........ M alt::t s lrn ...• . A. 'I'. Barnes . . .•• 292. 29 
Kalona.···· · ····· Wasl!ington .. S. K Par~er... ... 522. 70 / Lehmd ..••••.... 11Vi1111( •i ,:1·!·0 __ G. H. Um,tnd . . . . . 220. 78 
Kamrar ..... ••• . . Hanulton ...• G. W. Wicks..... 268. 92 Le Mars •••••••.. J Pl,rtnotttf1. ... A. P. Brown .....• 12, 100. 00 
• From Sept. 26, 1892. h Established Feb.16, 1893. c Established.A.pr. 1, 1893. 
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L na ........... . 
L uoi: ...•.•.•.. -
Leon ···········-
L n rd·····-··· 
Lota-·······-·-· 
L ROY······-·-
Le an--···-·-··· 
L. lie·······--·-
L ter-·-·· · ··-·-
Lt1tt --········-· 
Levy·-····-·---
Lewi -·······-·· 
Lewi burg--··--
L xiugton -------
Lib11rt,V--···· ·-·· 
Liberty ' ntl'r .. 
Lih rt_rvill ..... 
Likens .. ·-.··-.·-
Lima .... ....... . 
Lime priug _. _ .. 
Lincoln ......... . 
Lind n ·······-·· 
Lineville ·· ···-· · 
LinnGrove ..... . 
Linn Junction .. . 
Linton ..... ·--·-· 
Lii1bon·-···-····· 
Li comb·--·-- .. . 
Little ('c<lar _ ... . 
• J.iUloPort-··--· · 
Little lwck. --... 
Litt! Sioux··--· 
Lit th-ton .. - .. -.. . 
Little Turkey ... . 
Liv rroore ··-·--· 
Living 'pring ... 
Webster ..... E.F.Reed_.... ... $97. 78 
Taylor ...•••. D. B. Herriott .. _. 1, 100. 00 
Decatur ..... - J.P. Courey ...... 1,400.00 
Taylor....... . Thompson . _... 40. 72 
:ao .......... C. F. Chamberlain 33. 08 
D catur ...... B. Kirby .... - . . . . 204. 83 
~linargg-eo_ld_ .. · ... · ._ D. C. McIntyre . - . 41.18 
rk O. Yates......... . 75. 41 
Lyon ........ H. A. Wick . . . . . . 337. 68 
Louisa. . . . . . . . A. J. Weaver . _ . . . 490. 99 
Polk . . . . . . . . . L. D. Erwin . . . . . . 18. 98 
ass . . . . . . . . . G. W. B. Fletcl1er . 904. 82 
Wayne .... ... R. Hulsebus. - . . . . 76. 29 
Wa. hiugton . F. G. Martin ... _. 130. 55 
Clarke ...... _ C. Mowrey . . . . . .. 65. 56 
Warren ...... J.W.Proctor .. .. . 175.89 
,Teffer on ..... Chmi Pratt ... _... 333. 32 
Benton....... S. E. Hilliards . - - . 11. 42 
Fayette ...... ,J. J. Oelberg... ... 111. 65 
How:ml.. .... M.L.McNally .... 1,000.00 
Grundy ...... M. E. Hunter..... 44. 83 
Dallas . . . . . . . :M:. E. Crooks . . . . . 385. 83 
Wayne .. _ .... C.H. Austin...... 802. 66 
Buena Vi1:1ta. H. W. Mayne .... _ 446. 49 
Linn ......... W. H . .Affolter.... 37. 74 
Des Moines .. J. McElhiney .. _.. 77. 58 
Linn-···· .... E.l!'. Wenger._... 859.16 
Mar. hall.. __ . R.H. Stevenson . . 443. 35 
Mitchell ..... C. F. Hockens.... 193.18 
Clayton ...... J. J. Erich........ 211. 66 
1:~ri;~~::::: k!:ia!t:::::::: ~~~:~~ 
Buchanan .... E. M. Smith . . . . . . 161. 68 
Chickasaw... A.. C. Hoagland . . . 69. 40 
Humboldt .... J . .II.Ford ........ 793.32 
Pottawatta- G.E.P.Ouren.... 83.04 
m1e. 
Livia~ ton·--·-- · ppanoo ··- L.G.Parker ..... - 81.49 
L()rkrulge .••.... ,Jefferson_ .... A.G. Smith--····. 230. 50 
Liza rel ........ - - - PocahontnR . . C. B. mson . _. _... 42. 53 
Locu11t ..•••...... Winne hiek .. G. Rutl'ridge. _.... 66. 80 
Logan - - ..• ---... Harrison_ .... J. W. 'tocker. __ .. 1,300.00 
Lohrville .•...... Calhoun ...... J. W. Allison..... 767. 04 
T,on Tr ...... ,Johnson ..... J. W.Jayne ·····- 484.41 
Long(}rove._ .... ,'cott-······-· C.Ku hi··-······ 213.Ia 
LOIi,!! Point -.. - . Tama ..•..... W. Finn, sr ..... _ _ 40. 24 
Lorah. -.... -- - - - . Cass -• . . . . . . . G. W. Ro8s . _____ . 53. 90 
Lor --··---··--·· Dubuque ..... F.Fctlgoether · ·- 33.10 
Lodm()r _ ... ..... lrnion .... --·· A. '.Bailey ....... 515.77 
Lo.sing·-- -···· -· Monona·-·--· J.Crossler -·····- 37.59 
J,011tNalion -··-· Clinton···--· C. W.Corristouk -· 447.97 
Lothrop - - -... -.. Warren --.. _. J. L. LAggett ... _. 62.19 
Lott_s 'r k ..... Kossnth ...... l!'.Mittag·--······ 89.08 
l,0111110.----··. - .. Black liawk. C. H.Kegan _:-... 44. 76 
J,ourde ...... - - . IIoward. -·. _. J. Guyette- ___ .... 112. 20 
LoYelancl ....... . Pottawatta- F. R. ilaldeman .. 190. 37 
mie 
Monroe ..... - Il. C. wan . . . . . . . 305. 18 
<Jar ........ F. M. Henry...... 480. 45 
ITl'ury ...... . G. n. Jackman . . . 211. 01 
( 'linton ...•. . R. :B. Millard . . . . . 35c. 72 
'la.vton .••.. A.Ernst......... 312. 24 
LncaR ....••.. W. F. ~tearn . . . . 571. 81 
Woodbury ... A.Eagon ..... -... 62.81 
Boom1 ... ... __ J . ..A.Moyers ..... 172.84 
Woodbury ... W. . Md)onnld. 195. 36 
Ko~suth . . . . . I. P. Ilarri>1on . ... . 639. 85 
Dubuque ... TL G. ngs ....•. _ 12+.32 
Jk;,ton. ··-· ·- P. tndt .......•.. •198. 49 
Allamak ... \V'. 'ees. ..... ... . 81. 2:1 
(':H1R ••••••••• R. fir,barf....... .. 75. 82 
,Ta~pr ....... C.Dr:vden ..... .. 4fi1.85 
f 'l i II I on . . . . . . Y. , '. Nelson .. _ ... 1, 00. 00 ¥ adison . . . . . K Burger . . . . . . . . :i3. 46 
, tory .....•.. J.ll.Doston._ .... 2~ .06 
eott ........ D. C.M1,C<1.ui,lan<I 1 ·1 81 
'l:1,yton...... A.H. J'('ariiall .... l, 600: 00 
M1td1 11 ..••. 0. ,J. lla bcock ... _ 2i3. 54 
J<'r mont ..... ·w. L. Forney..... 13 .15 
f:vli on .... K R. Thomson . . . 31. 55 
V n B11r1•n ... J. H. 'M<'Y igh . . . 4:3. :n 
Pott_awatta · T.l. lark-······ 500.31 
tnl . 
1,ll'kl·.v .• ••••••• Boone .......•.. l., mith.... .. 58.49 
.. fa1·kh11rg ..••••• • 11uli11on .•... .B. :. Bonham..... 381.13 J1:''~t········· BHoon_ ...•••.. ;. L. Lu. ..••••. 772. 79 
-······· · arn on .•••. , l!'.llill .... ..•••••• 307.H 
Post.office. County. Postmaster. 
Com-
pensa-
tion. 
Malcom .•••••.•. . Poweshiek .•• B. B. Martin...... $702. 86 
Mallard .•••••... Palo Alto .•.. A. C. Sands....... 348. 52 
Malone .••••••... Clinton ...... L. D. Winne...... 99. 89 
Maloy •• . • •• • • . . Ringgold ..... J.M. Wisdom . . . . 263. 41 
Malta ....•....... Marshall ..... J. S. Troxel.::.... 14. 78 
Malvern_ ........ Mills ......... S. Gidley ......... 1,300.00 
Manchester .... .. Delaware .... G. 1V. Dunham ... 1,700.00 
Manhattan ...... Keokuk ...... C. Brollias . ..... - - 35. 50 
Manilla.......... Crawford . . . . T. J. Kuhl........ 811. 58 
Manly .•...•..... Worth--····. D. D. Knowles.... 499. 69 
Manning ...... _. Carroll ..... _. E. L. Ives ........ 1, 200. 00 
Manson ..••• ..... Calhoun ..... G. I. Long ........ 1,300.00 
Manteno ......... Shelby ....... G. Greenwood.... 52. 81 
Maple Grove .. _. Madison ..... J. Grosscup . . . . . . 36. 66 
Maple Hill .. ___ . . , Emmet ....... D.Mast ····-····· 29.42 
MarleLauding .. lMonona ...... _ J.S.Eggleston ... 69.15 
Maple River ..... Carroll ..... _. L. Simons . . . . . . . . 90. 35 
Mapleton .. ___ . .. Monona .... __ S. Ary ............ 1,100.00 
Maquoketa .. : ... 
1
,Tackson ...... Mary F. Trump . _ 1,700.00 
Marathon.·-··· ·- BuenaVista. W.W.Wells ..... 852.66 
Marble Rock . . . . Flovd........ R. C. Thorne...... 710. 49 
Marcus .......... Cherokee .... S. W. Weaver . _ .. 1,100.00 
~:~t~tt:::::::: : t'.!~b~u::::: Rf fr:;_~~~.::: 1• 5g~: ~~ 
Marion . . . . . . . . . . Linn .... _ . . . . S. Daniels .. . _ .. _. 1, 700. 00 
Mi,,rk............ Davis . . . . . . . . R. D. Andrews . . . 76. 45 
Marne ... __ .. . . . . Cass . . . . . . . . . C.H. McClees . . . . 580. 44 
Marquisville ... . Polk ........ _ E.Turby ... ·--··· b27.32 
Marsh .... --· .... Louisa ... -·_. S.N. Bice ....... _. 99. 21 
Marshalltown ... Marshall ..... S. C. McFarland - . 2, 700. OU 
Martelle .... - . . . . Jones . . . . . . . . C.H. Orms by. . . . . 24ll. 39 
Martinsburg._ ... Keokuk...... G. L. Eyestone . . . 426. 92 
Yarysville ...... . Marion ...... . J. Metz........... 288. G5 
Mason City . ... . . Cerro Gordo . H. Keerl .... _ .... 2, 200. OU 
Masonville ...... Delaware .... C. O. Hagan •. . . . . 378. 57 
Massena..... . . . . Cass . . . . . . . . . C. M. Dodge .. _... 589. 98 
Massillon ........ Cedar ..... __ . H.J. Brockman . . 177. 07 
Matlock ........ . Sioux_ ....... William B. Allen_ 142. 56 
Mauch Chunk ... Mahaska ..... L. P. Turner...... 75. 89 
Maurice ....... .. Sioux ... . . _ .. F. E. Horton...... 462. 7G 
Maxfield...... . . . Bremer . . . . . . E. Bredow.... . . . . 96. 5:1 
MaxwelL. __ .... Story. - ....... T. B. Schmeltzer.. 844. 68 
May City ....••. . Osceola .... .. A. F. Chambers... 77. 31 
Maynard _. - . - . . . Favette .... _ E. B. Snedigar.... 545. 96 
Mechanicsville . . Ceclar ... __ ... G. W. Fall ....•... l, 000. 00 
Meclerville ...... . Clayton .. _ ... H. Meder......... 9i. u, 
Mediapolis ...... Des Moines .. J . .A.. Bridges . .... 798. 57 
·Medora .... ...... Warren··-··· S.Bnrgess ........ 114.3:! 
Melboume .... .. . Marshall .. _._ J . Leibsle . . . . . . . . 399. 38 
~:{!~~!Y.:::::::: ~~~~J~1~.:::: ~:N_c~~\~~a::·.·. 4~t ~i 
Meltonville ...... \V'orth . ...... N. P. Hansen..... 69. 04 
Menlo . __ ........ Gutbrie . . . . . . A. JI. Grisell . . . . . 661. 84 
Mentor ...•.•.... Bremer ...... V. Countryman... 37. 33 
Mercer······-·· · A.dams .... ... J.Richardson ·--· <1.74 
Meriden ........ _ Chern kee . . . . M. Donovan .. -. . . 416. 38 
Meroa ......... _ Mitcl101l ..... 0. L. Olsen........ • 42. 64 
Mer~ll ......... _ Plymouth .... F. Aldrich........ 543. i~ 
Merrimac_ ...... . Jefferson._. __ J.A.Salsman .... 97. 
Meservey. -. . . . . . Cerro Gordo . B. Bamey . ..... _ - 286. 52 
Metz ... .' ......... Jasper ...... _ P.H. Early..... .. 96. 19 
Miclclleburg ...... Sioux ........ R.DeYoung-····- 68.81 
Middlefield ...... Buchanan .... A. J. Hazelrigg. .. 25. 04 
Middle River .... l\Jadhion ..... F. M. Fidrick..... 138. O!) 
Middletown ...... , 1 >es Moinl's . . E. Beans .. ....... - 225. 31 
Midland ........ . Tama······-· ,J.Life ....... ·-··- :lfi.27 
Midway .•••... _. Woodbury ... ]'. W.Bush....... 14.81 
Miles ...•.•...... ,JnckAQD- .... _ H. W. Kruse ..... - 497. 44 
Milford .......... Dickinson._ . . R. B. Nicol . . . . .. . 852. 17 
Milledgeville .... Appauoo:,;u_ .. M. R. Pepper..... 44. 78 
Miller ........... Ilancock_ . ... E.C.Miller--··--· 16.88 
Millcrsbnrg .... _. Iowa ......... E.Sweet .. ---····· 283.aO 
Millnerville ...... Plymouth .... Anna M. S ot1.... d8. O!J 
Millville ..... __ .. ( :Jayton . . . . . . W. Wood worth... 70. 7:l. 
Milo .... ....... . . Warren._ .... C. D. Lyon........ 620. 24 
Milton ..••••..... Van Buren ... , . L. McLean..... 705. J:! 
Minburn ..•.... .. Dallas ....... L. H. Jone:-;....... 401. l I 
Minden ....•.... . Pottawatt a. G. S. Groneweg. .. 633. 00 
Mineola ..... _._ .. 
Mineral Ridgo .. . 
Minerva ........ . 
J1!~e~·::::::::: 
Minnie ........•. 
fj 1111onri Valley .. 
:\l1td1ell ........ . 
mie. 
Mills......... 165.81 
Boone....... . . 119. 112 
Marshall..... n 05 
Jasper . . . . . . . 26 . 5G 
Bremer . . . . . . 40. 23 
Dickinson.... 131. 66 
H:irrisnn .... . J. D. Brown ...... 1,700.00 
Mitchell ..... J. . WPutworth. 362.311 
•Dolioqu ntsecond quarter, 1893, 
i. From Dec. 1, 1892. 
• E tal>lisbed ~fay 24, 1893. d From Mar. 61 1893. 
1, 1893.] 
Post.office. County. 
POST-OFF!CES AND POSTMASTERS. 
Postmaster, 
Iowa. 
Com· 
pensa. 
tiou. 
Post.office. County. Postmaster. 
597 
Com• 
pensa· 
tion. 
Mitchellville .... Polk ..... •. .. C. L. Henney •••.. $759. 74 New Market .••.. Taylor •.••••• J. S. Harris .•....• $611. 21 
Modale .......... Harrison ..... W.W. Morton.... 411. 74 Newport ......... Louisa ...•••. J. W. Jamison.... 89. 50 
Moingona ........ Boone .... . .... J. A.. Gilbert...... 285. 49 New Providence. Hardin ....... 0. E. Miller ...... ·I 447. 26 
Mona ............ M:itchell ..... F.Penney .....•.. 269.97 NewSharon ..... Mahaska ..... D.Vail ........... 1,000.00 
Mondamiu ....... Harrison ..... W. Stuart........ 464.17 Newton ........... Jasper ....... T. M. Rodgers .... 1,800.00 
Monette ......... Union ........ J. W. Seeley...... 69. 95 Newtonville. : ... Buchanan .... W.W. Wilde ..... I 42. 96 
Monmouth ....... Jackson ...... EttaHubbard .... 344.97 NewVienna ...•. Dubuque .•... J.Kerper ......•. ! 277.33 
Monona .......... Clayton ...... :F.L.Wellman ... 866.83 NNeewwYVir
0
gin .. ia.-.·.·.·.· Warren ...... H.C.Vanscoy .... ! 319.19 
Monroe .......... Jasper ....... ,J. Vandermost ... 1,000.00 ~ Wayne ...... . W.A..Pray ...... .l 139.93 
Monteith .. ...... Guthrie ....... LJ.· A.K.naEppw·a·r·d·s· .· .· _· 1
5
5
7
0 •• 
9
3
4
0 Nichols .......... Muscatine ... E. J . .Stafford..... 329. 22 
Monterey .... .. .. Davis........ d, Niles .••.•...•... Floyd ........ J.C.Bonsall .••... : 78.28 
Montezu111a ...... Poweshiek ... A. T. Underwood 1,100.00 Nira ..•. , ...•.... Washington. J.H.Lewis ...•... 1 134.91 
Monti ..... .... .. Buchanan .... J. A. Donnelly... 34.66 Noble .......•••...... do .....•.. D.l!~. Berry ....... 170.68 
Monticello ....... Jones ........ M. W.Herrick ... 1,500.00 Nodaway ........ .A.dams ....... --8. G. Simpson .... 
1 
290.15 
Montour ....... ,. Tama ........ E. Beale.......... 498. 37 Noel. .......••... Scott ......... J. T. Noel........ 13. 74 
Montpelier . . . . . . Muscatine . . . J. H. Gabathula... 114. 80 Nora Springs . . . . Floyd...... . . G. E. Moore ...... 1, 000. 00 
Montrose . . . . . . . . Lee . . . . . . . . . . T. Ward . . . . . . . . . 544. 76 Nordland . . . . • • . . Worth . . . . . . . O. Myers • . . . • . . . . 0 34. 06 
Mooar .........•.... do ......... F. G. Thomas.... 141. 67 Nordness ........ Winneshiek .. S. Odson.... ..•••. 123. 01 
Mooreville ....... Tama ........ T. J .•Merritt .. ... 85.91 Norman .......•. Winnebago .. M.O.Skutle ...... 212.21 
Moorhead ...•••. Monona .•.... F. Andrews...... 282. 84 Northboro ...... , Page ....•.... C. P. Greene...... 242. 38 
Moorland ........ Webster . . . . . C. A. French . . . . 215. 82 North :Branch . . . Guthrie...... H. O. Shoesmith . . 143. 32 
Moravia ......... .:A.ppanoose ... J.E. Sharp ...... 460. 68 North Buen a Clayton ...... R. Meuth....... .. 112. 76 
Morfordsville .... Johnson ..... W. Emmons . . . . . 13. 59 Vista. 
Morgan .......... Crawford .... .A. T. Boock...... 75. 66 North English .. . 
Morgan Valley .. Marion ...•••• W. D. Morgan... 108. 78 Northfield ...... ~ 
Iowa ......... O.P. Whitson .•.. 
Des Moines .. S. B. Darlington .. 
718. 80 
71.42 
184. 27 
5Cl4.60 
223. 95 
Morley .......... Jones .•.....• W. Seeger....... . 162. 05 North Liberty .. . 
Morning Sun .... Louisa ....... 'l'. J. Ochiltree... 907. 97 North McGregor 
Johnson...... M. E. Hackett ... . 
Clayton .... ,. Mary E. Doyle ... . 
Morrison ......•. Grundy ...•.. P. H.Bly ..••..... 313.06 North Washing· 
Morse .........•. J ol.tnson ..... H. L. Schaich... . 145. 62 ton. · 
Chickasaw ... P. Hentges ...... . 
Mortimer ... ... .. Ringgold .... A. M. Gustin . . . . a::l4. 04 Northwood ...••. Worth ....••. 
Morton .......... Pottawa tt a· W. O. Marshall . . 42.11 Norwalk: ....••.. Warren •••••• 
A. C. Walker ...•. 1,100.00 
D. Stoltz.......... 311. 18 
B. M. McQuinn . . . 542. 13 
J. H. Neely....... 18'i. 77 Mortons Mills .. . 
Moscow ........ . 
Motor .......... . 
Moulton ........ . 
Mount Auburn .. 
Mount .Ayr ..... . 
Mount Carmel .. . 
Mount Etna ...•. 
Mount Hamill .. . 
MountJoy ..... . 
Mount Pisgah .. . 
Mount Pleasant . 
Mount Sterling .. 
Mount Union ... . 
Mount Valley .. . 
Monnt Vernon .. 
Mount Zion ..... . 
Moville ......... . 
M uchackinock .. . 
Muddy ......... . 
Munn .......... . 
Muntervile .... .. 
Murphy ....•.... 
Murray .....•.... 
Muscatine ...... . 
Musquaka ...... . 
Myron .......... . 
Myrtle ...•••..... 
Mystic ......... . 
Nanson ..•.•...•. 
mie. Norway.~ •..••.. Benton ....•.. 
Montgomery. J.M.Reticker ... 98.44 Norwich ......... Page .. -•... , .. 
Muscat-in"' ... F. Leinehuehler.. 174. 69 Norwood ........ Lucas ....... . 
Warren . ..... R.R. Wright.... 109.13 Nugent .......•.. Keokuk ..... . 
.Appanoose . .. A. Swift .......... 1,200.00 Numa •...•...•.. Appanoose .. . 
Benton . ..... G.H. Walker .•.. 366.40 Nyman .....•••.. Page .... .. .. . 
~!~¥<>11~~.:::: !!-:t:~:::i:~:::: 1'i~~:~~ 8:~1~:r~::::::: ~~u:~~et\~·--
A.dams .....•• W. F. Harlan.... 236. 25 mie. 
C. P. Ferguson • . . 96. 61 
J. Harris . . . . . . . . . 86. 96 
E. M. Fox......... 181. 27 
J. Fridolph. ... . •. 178. 85 
L. P. HaJ1son .•••. 151. 04 
W. Lyman ........ 1,000.00 
~:itt.:::::::: I: r.~i:it~~:::: 1:~: ~~ 8:~~:~i f!ll!y:: ~::?u:~::::: ~·. l. ti~~~:::::: :t :~ 
Harrison ..... A..H.Deman ..... 21.83 Oakley .......... Lucas ..•..••. L.Riebel,jr ..•••.. 119.63 
HVaennryu·r·e·n··.·.·. J.W.Satterthwait 2,100.00 Oak Spring ...... Davis .....•.. J.Rowe ......•... 30.70 
B C. Blackledge . . . . 288 08 Oakville .....•... Louisa ..••••. J.C. Thomson.... 175. 80 
Henry . . . . . . . J. Baxter......... 248. 28 Oasis . . . . . . . . . . . . Johnson . . . . . V. D. Bum garden. 149. 35 
Winnebago . . F. L. Suby........ • 22. 06 Ocheyedan....... Osceola . . . • . . E. N. Moore . . . . . . 553. 41 
Linn....... . . W. G. Power ..... 1, 600. 00 Odebolt.......... Sac . : . . . . . . . . A. B. Matthews .. 1, 500. (JO 
Van Buren .. . T. E. Campbell... 132. 05 Oelwein ..... ... . Fayette ...... H. R. Martin ..... 1,200.00 
:i1~~~1~:~::: ~: i ~~r1tp;::::: m: ii 8t~b~ji: ~ ~::::::: i?ik~~~i:;::: i ~~~"*fi:~~::::: 1• ig~: gg 
Calhoun . .... T. F. Moore . •.• • . 108. 50 Ola ....• . ........ Lucas .....•.. H. Hall........... 49.-26 
Ceuar ....•.•. G. Wilkinson • .• . 98. 6:.1 Olaf ........••... Wright ...... J. Johnson . ..•... 21. 19 
Wapello ..... C. l<l. Johnson . . .. 47. 35 Oldfield .....••... Polk ......... H. A. Knowlton.. 21. 97 
Jasper ....•.. J. W. Murphy.... 88. 50 Olds ......••••... Henry ....... E. C. White....... 151.14 
Clarke ....... J. W. Flinn... .. .. 869. 83 O'Leary ...••.... Plvmouth .... S. Harvey . . . . . . . . 120. 72 
Muscatine ... G. W. Van Horne. 2,500.00 Olin .....••.•.... Jones ........ F. W.Miller...... 685. 57 
Iowa .... .... H. George........ 53. 63 Olivet ....•..•... Mahaska ..... L. K. Brinegar . . . 98. 56 
.Allamakee ... E. R. Livingood . . 76. 70 Ollie ........•.... Keokuk ...... J.C. Bottger . . . . . 3~7. 29 
Muscatine . . . LucyA.Williarus "13.69 Olmitz .......... , Lucas ........ O.l<'luke ........ 23.20 
A.ppauoose .. E. I. Griffith...... 949. 54 Olympus ........ Harrison ..... E.. P. Morrow..... 21. 05 
Pottawatta· W.A..Sewing.... 58.16 Onawa ........... Monona ...... C.G.Perkins ..... 1,300.00 
mie. . Oneida ..••••.•.. Delaware .... W.R. Bundy..... 66. 25 
Nashua ....•..••• Chickasaw ... H. H. Hopkins .•• . 1, 400. 00 Onslow ........... Jones ...•.•.. J. Paul........... 405. 78 
l;l"ashviUe ........ Jackson .... .. A.. I. Scheib ...... 107. 52 Ontario .......•.. Story ........ S. '.r. Zenor....... 154. 84 
~::::r :::~:::::: ~i~~~~;i~k·: tt~~ld~~;:::::: m:~: g~~ht:ti~!.::::: t?~h~ii::::: ~~R:Fii~t::::::: 1c,:g1:fi 
National.. ....... Clayton ...... C. Morgan........ 142. 81 Ord .............. Madison ..... A.. M. Bertholf.... 42. 46 
Navau ..........• Winneshiek. J.Lawrence ... _ .. · 35.27 Orient .......•... .Adair ........ M.Hennessy ..... 450f24 
Neola .........••• Pottawa t ta· W. E.Remington. 1,000.00 Orillia ........... Warren ...... J. H. Rockfellow . 95. 25 
Nelson ......•.••• G~t-ie ... ... J. W.Smith...... 91.09 g~::~rN~~:::::: ifaif:f~:::::: t.!~~~s~.:::::: 1ft!~ 
Neptune ....••... Plymouth .... G. Reifsteck...... 136. 49 Osage ..........•• Mitchell ..... J. L. Whitney .... 1,600.00 
Nevada ........... Story ......•. F. D. Thompson .. 1,500.00 Osborne ...•••..• Clayton ...... C. J. Cords . . . . . . • 66. 55 
Nevinville ....••• A.dams ....... D. C. Dodd . ...... 279. 52 Osceola .......••. Clarke ....... W. G. A.gnew .... 1,600.00 
~ ::b!;~j~.:::::: tr~:~:~~~::: ;~~l.0#o~i~;;:: t:t f! 8:t~1to;~·::::::: l'i~ha!1~:::: r. W.~~!~t!.s.::: 2, 1g~: Z~ 
New Boston .... . Lee .......... M . .A. Ball........ 140. 28 Ossian ......•.... Winneshiek . O. S. Thompson... 705. 06 
Newburg . .... .'.. Jasper....... S. J, Clay....... . . 228. 15 Osterdock . . . . . . . Clayton...... W. H. Kephart . . . 229. 81 
Newell .......... Buena Vista. J.C. Blair........ 987. 61 Oswalt .......... Jasper ....... E. Frieberg....... 294. 99 
Newball ......... Benton .. .... . Wm.Gardemann. 286.67 Otho ............. Webster ..... ,D.Fortney ...... ·. 85.73 
New Hampton. . . Chickasaw... W.W. Birdsall ... 1,400. 00 Otley .•.......•.. Marion . . . . . . A.. P. Eeles . . . . • • • 222. 01 
NewHartford ... Butler ......• H.G.King ....... 698.71 Oto ... , .......... Woodbury ... W.Davis ......••. 513.87 
New Haven. . . . . . Mitchell . . . . . R. Riordan . . • . . . . 79. 73 Otranto.. .. . . . • • . Mitchell ..•. ·. E. Van Camp..... 18. 77 
Newki-rk ........ Sioux ........ N. Balkema....... 97. 67 Otranto Station ...... do .....••. D. West.......... 166. 67 
New Liberty .... Scott .••.•..•. A. Hoepner....... 181. 21 Otter Creek .••••• Jackson •.•.. E. Flannery...... 71. 45 
New London ••. . Henry .•••••. J . Q. McKinnon . . 793.11 Otterville ..•••••• Buchanan .••. E. C. Gates . . • • . . . 201. 84. 
• Delinquent second quarter, 18~3. b From AuJ. 25, 1892. • Delinquent from July 1 to 18, 18l}rl 
Po t.ofllc1•. 'nuuty. 
PO, 'T-OFFICE A.r D POS'rMAS'l'ERS. 
rostma ter. 
Iowa. 
Cnm-
]H:'llSa-
tion. 
Post.offiee. County. 
ottum,Ht ........ Wap •llu ...... R. L. Tillou ••••.. $2,700.00 P1·ai.J:ie City ...•. Jasper ••••••• 
o · l Wurne . · lirhhor... ... 56. 09 Prairie Grove .••. Clarke .•••••. 
o~/~. 1;::: ::::::::1 Harclin: :::::: o. D. ~1chols.. ... 143. 28 Preparation ..... Monona ...... 
U:s-fortl ...... ... .. Jolw::;on ...... W.ll.l'oole ...... 747.82 Prescott ..•..••.. Adams ....•.. 
Oxfor,l Jnnl'tion. Jones ........ II.E. Van Tyne... 659. 49 Preston .......... Jackson ..... . 
ford I ill .... ..... do ........ L. D. Carlton . . • . . 141. 38 Pringhar ....••.. O'Brien ..... . 
Oytns ........... Plymoutl1. .. . T. E. Connolly.... 44. 59 Priml'ose ......... Lee ....•••... 
Ozark ... .. ...... Ja kson ...... T. Boyd . . . . ... . .. 18. 08 Princeton ....... Scott .•..••... 
l'ateilic 'itv fills M . .A.. Templeton . 50. 08 Prole ............ Warren ..... . 
l'acificJu11(:1·i;;.;: ... . do;::::::: C.Kroon ......... 650.62 Promh;eCity .... Wayne ...... . 
Packwood ...... J fl'erson . .... J . .A..Clark ....... 303.93 Protidn ........ . Howard .•.... 
J>ag ... .. .. .. .... Pug<' ....•... .A.. J. Hollenbeck. 95. 47 Pulaski .......... Davis ....... . 
Palmyra ....... Warren . ..... J. Bartholomew .. 184. 53 Quamlabl. .••••.. .Allamakee .. . 
l'alo ........... .. Linn ......... J'. Lang.......... 204. 82 Quarry .....••••. Marshall .... . 
I'anama ........ . 'h lbv ....... '.M. Wilder..... 543. 99 Quasqueton ...... Bucha11a11 ... . 
Panora. ......... . Clutlliie ...... C.Haden ..... .... 1,000.00 Quick ........... . Pottawatta-
Pantber . . . . . . . . . Dallas . . . . . . . f. lleaver......... U. 80 mie. 
l'aralta .......... Linn ........ }[. C. Plnmmer... 198. 16 Quigley .......... Clinton ..... . 
]'aris ..... ........... do ...... . . H. ·. Freemm1.... 76. 27 Quimby ......... . Cherokee .... . 
J>,,rk r!lh11rg .... Butler .... ... JohnKnapp ...... 1,000.00 Quincy .......... .A.dams ...... . 
Purn 11. ......... Iowa ..... .. . M. h11e1l.. ... . . . . 319. 35 l{aci11e . .......... B.t.!Da Vista . 
]'arri h .... ..... Des Moi11e:1 .. J. H. Bolto11 . .. . . . 62. 33 Radcliffe ......... Hardin ...... . 
]'aton ............ Urt'l'n ....... JC. L. Remble..... 555. 77 Rahm ....•••..... Kossuth . ... . 
]'att1•r1111n ........ Madi, on ..... '.I.' •• Love........ 250. 45 Rake .......•.... Winnebago .. 
Panllina... ...... 'Brir11 . . . . . . G. P. Bnell . . . . . . . 871. 01 Ralston . . . . . . • • . . Carroll. ..... . 
]'ayne ........... l<'r mont .... 'l'. C. Wood . . . . . . . 107. 13 Ramslly .......... Kossuth .... . 
]'each ........... Buena Yi-<la . W. H. Zinzer..... 27. 32 Randalia ........ . Fayette ..... . 
]'earl Cit · ....... A ppanom,P .. C. D. Lang·........ • 36. 58 Randall.......... Hamilton ... . 
Peiro ............ "oodhnry ... D. C:riftin .. . . . . . . . 174. 58 Randolph ........ Fremont .... . 
]'ekay . . . . . . . . . . . laha~ka .... .A.. :I!'. Kindall..... 227. 43 Rands ........... Calbou11 ..... . 
]'Pkin ............ K okuk ...... D.1\J.Patterso11 .. 106.80 Rathbun ......... .Appanoose .. . 
J> ·Ila ............ Marion ......... F. Cole ......... l, 600. 00 Ratna ....•....... Winneb>1go .. 
l'eol'ia ... .... ... . 
1 
Maha. ka ..... v.r. '.Hunt.. . ... 134. 99 Ray .............. .A.ppanoo~e .. . 
l'M!lta . .. . ....... Dubuque ..... C . .A..Gremnids .. 123.19 Raymond ........ Black Hawk. 
]' rc-iYal. ........ Fn·mont ..... l [. K Hawley..... 278. 73 Read ............. Clayton ..... . 
i:=~~t1;:::::::::: ~~~:;~~::::::: j)1·lia~e~/::: 1~U~ Rea1mor ··•·•···· ~~~:l~ici::::: 
]' rl e ........... ,Tafl'Pr!lon ..... l>.H.Coop ........ J:18.49 l:~tcl~ ::::::::: Dallas ..... .. . 
J> rry .. ...... ... Dalla ........ L.D.'.I.'l!ornburg .. l ,700.00 Red Oak ... ... ... Mo11tgomery. 
l'el'!ita. ...•.. ..... Hal'rison . .. . J. Laing.......... 577. 73 Readers Mills ... Harrison ..... 
l' ru ............. . M:ulii;on . . . . . LE. Travis...... 56. 38 Reels .........•.. Pottawa tt a. 
Postmaster. 
(JULY 
Com-
pensa-
tion. 
T. J. Cowman . • . . $886. 29 
G. P. Dodd . . . • • . . 43. ll 
D. A. Wolf....... 43. 86 
J. Swim.......... 556. 69 
:S. Van Steinburg. 894. 24 
Geo. J ·. Clark ..... 1,000.00 
E. Williamson.... 209. 51 
W. Hopson . . . . . . . 430. 45 
J.E. Stiffler . . . . . . 103. 84 
.A.. G. Campbell . . . 352. 40 
F. Lukes ...... , . . 73. 28 
C. "\"v. Matthews.. 458. 77 
N. J. Quaudahl .. . 92. 55 
M. J. McCalie..... 217. 37 
L. Johnson . • • . • • • 408. 74 
E. J. Quick . • •• • • . 106.16 
A.J.Mallon ...... 104.60 
Kate M. Frazer... 462. 87 
I. H. Walker. . . . . . 83. 70 
E. Medlicott...... 17. 68 
O. J. Heng........ 754. 84 
A. 8tmler. ..... ... 28. 59 
A . .A.. Rake . . . . . . . 39. 51 
H.H.Lester .•.... 58.17 
A. Wortman .. ... 66. 08 
'I'. McFadden..... 304. 78 
vV. N. Maakestarl. 273. 23 
H.J. Piper....... 577. !J2 
O. P. Hayes....... 118. 29 
M. B. Maring..... b 95. 66 
H. Paul!lon . . . . • . . 29. 37 
F. P. McNeff...... 40. 35 
E. D. Marble...... 208. 81 
H. C. Mandelkow. 82.12 
J. F. Wl1eeler .. . . . 239. 89 
.A.. Amick...... . . . 363. 09 
T. C. Chance...... 611. 13 
H. H. Palmer ••... 2, 000. 00 
J. Hanes......... 75. 75 
S. Rief. . • . • • • • • . . . 35. 77 
J> t rsbnrg ...... , D la ware .... F. Rubly ....... .. 145. 95 mie. 
]'~t r, _II •• ••••• - Clay ......... G. ~enn~fly . . . . . . 621.. 41; Reeve . . . . . . . • . . . Frankli11 .. ... H.B. Smith....... 34. 81 
Pick l'lllg . ... .. Mar!ll1all ..... J. S. Davis........ 38. 86 Reinbeck ........ Grundy ...... T. Salt ....•••.••.. 1,000.00 
Pi r edllr . .... .. VanBnren ... ]l.l>nnn .......... !18.70 Remse11 ....•••... Plymouth .... J.P.Keifer •••••.. !J90.43 
J>i rson... ...... Woodbmy ... J. H. Keyes....... 476. 38 Reno .....•...... Cass ......... .T. Archer........ 42.19 
l'igeon . .... . ..... l'ottawatta· 1'. ,,~itt........... 75.26 Renwick .••..•.. Humboldt ... R.J.Griebel .••••• 606.19 
mie. Republic ........ Chickas11 w ... J. W. Pierce...... 145.17 
PHotburg ........ Wa.hington. n.M.Ashuy... ... 36.52 Rhodes ..••••••.. Marshall ..... H.B.Downs ...... 498.41 
:Pilot Grovt• ..... Lee ....... ... U. haner .. . . . . . . 48. 06 Riceville ....•... Mitchell ..... .A.. Tl1ompson..... 772. 67 
]'ilot Monrnl ..... Boone ........ I. Gore........... 388. 21 Ricb:fielcl •••••.. . :Fayette ...... F. Plegge11kuhle . 20. 69 
Pine Mill ....... Mmicatine ... E. Clemons....... 12. 51 Richland ...•... Keokuk .... .. G. Herman ••• • . . . 758. 06 
PinOak ......... Dul,uq_ue .... J.Clippes ........ J06.57 Richmond ...••.. Washington. G . .A..Egli1;1 ....... 2~6.9~ 
Pion r .......... H11111lloldj. .... J.M . .Anderson .. . l18. 92 Riclrnnlsville .... Dubuque ..... J. vV. Lew1s ..••.. .68. 06 
Pltt burg ........ VanBurrn ... J.B.,'tory ........ Jl:J.59 Rickord .....•... Hardin ....... R.W.Uabney .••. 13.71 
Pitzer ........... Madison ..... J. L. Fox . . . . . . . . . 122. 20 Riclgedale ...•.. . Polk........ J. F. Randolph .. • 40. 96 
.Plainfielcl. ....... "Bremer ...... J. 1\L Roberts.... . 456. 53 Ridgeway ••••... Winne, 11iek . J . .A.. Galby..... .• 407. 27 
l'lain View.. .... 'cott . ........ JI. Stratbmm111... 38. 31 Riggs ......•..... Clinto11 ...... M. Gollibacht ••• . 125. 68 
~l:ft::::::::::: c}Ja~n.~~~~::: ~-_s0·. w_Haok:ffine:fieal11<l. ·.·. ·. 218. 59 Ringgold .••..... Ringgol<l .... T.J. Ireland...... 35.13 .o. 204. 43 Ringstell ....... . Emmet ..••... J. Lai sen . . . .. • . . • 84. ro 
J>Jatt ·. · · · ·. .. . . . lay ......... ,T • .A.. Platt...... .. 27. 02 Rippey .•........ Greene ...•... H. E. LoYejoy . • • . 564. :13 
l'latt vill ....... 
1 
'l'aylor ....•.. ·w.J:W.Towm; 1111 94. 38 Ri~ing Sun ...... Polk........ T. E. Barlow..... 52. 90 
Pl a. ant 'rove .. l> s Moin s .. J. Kuhlenl>et.:k . . . 80. 81 River .Tnnc·lion .. Johnson .•... J. D. Musser..... 94. 02 
Pl a.anion . . .... Decatnr ...... J.M.Painter ..... 288.61 Riverside ........ Wa1,hington. W.Ott ........... 712.7~ 
Plea. ant I'laiu ... Jl'fferson ...... Jones ......... . 381.81 River Sioux ..... Hanisoo ..... .A..M. Hathaway. 264.2:., 
Pl a ant l'rniril' .1 M11~l'ati11e ... .A.. S1igf'rs .. ...... 05. 46 Riverton ........ lfremout ..... L. Yordy......... 562. 17 
Pl asaut Ynll y .
1 
,·ott . ........ C.:. Snl11Lmacher ... 126. 69 Robertson ....... Bardin ....... J. '"\V. McCoy..... 108. 92 
Plea antvill .... farion ...... T.,J.Prentice . .... 6;13.73 Robins ....•••... Linn ..••..... W.A.Robins ..••. 175.03 
Plov r . . - . ....... l'ocahonta!I .. W. E. Gibbo11s . . . 334.10 Rochester ....... Cedar ........ M. M. Walker.... 158. 71 
Plymouth . . ... . . 'erro Gonlo . M. JI. W:~reham.. 465. 64 Rock .........•.. Cerro Gordo . Vv. '"\\T. Hyde...... 40. 72 
Plymouth Rock. Winn i! hi k • · .Ellingson..... 47. 34 l{ockBranch .•.. Woodbury ... .r . .A.. Wood....... 97.17 
Pocahontas ..... . Po ahontas .. l!'. K Kronek..... 515. 58 Rock Creek ...... Mitchell ..... J. lfods.... .•••••• 34. 06 
Point Pleasant .. Ilardin .. .... .A..:}[. Rumb,tugh. !J. 39 Rock Dale· ....... Dubuque '. ... M.Moes.......... 70. 50 
Pol n .....•....•. Ringgolcl .••. ,'.Polen ........•. 49.96 Rockl!'alls .. ..... CerroGorrlo. L.Relm .•• : ••..•. 219.53 
Polk .... ......... Polk ..•..•.•. '.W.McLean ..•. 330.39 Rot.:kfortl .... •••. I•'loyd ........ .A..McElroy •••••• 1,000.00 
Polo tation..... '.Y orth ...... · 1 C. l<'. J wett...... 25. 29 Rock l{apids .... Lyon . . . . . . . . A. Tolman ....... 1, 500. 00 
Poro roy • • . .. . . . 'alho11~ ..•.. J. l•'osl r ......... 1,000.00 Rockto11 .......... Marshall ..... J. L. Nicholson... 49. 80 
Popejoy ......... Franklin . .... J. W.I<'inch ..•••. 17:1.52 Rock V:tllcy .... ::,ioux ........ J.Parden ........ 1,000.00 
Poplar ........... .Audubon . . . . :. Chri ten sen . . . 45. 95 Rockville ....... Dela.ware .... .A.. Georgen...... . 52. 20 
Poplar rove .... Hamilt<>n .. .. Wm. H. Dygert.. lfl.14 Rockwell ........ Cerro Gordo . G. W. Howlantl... 699. 78 
Portland ......... Cerro ',min . .A.. 1 • Herrington. 20 . 34 Rockwell City ... Calhoun . . . . . Wm. T. Condron . l, 100. 00 
Port mouth .. . • . hell>y. .. . . ' . II . .'ims ....... 544. 30 Rodman ......... Palo .A.lto .... E. E. Shriner..... 212. 93 
l'o tvillo .... .••. Allama'krr . .. Jns. P rry ...•.•.. 1,100.00 Rodney ....•••••• Monona ...... B. W. Henderson. 283. 22 
l'oto ia · ·· ··· · •· · Plymouth .. · 1 .T. L Cr<>uch •.•. ·1 80. 31 Rogerville ••••... Benton ••..... R. E. Fairbanks .. 18. 13 
Pott~r ........... Tama ........ .A.. Marr . . . . . • • . • . 70. 76 Roland ....•••••. Story •.•..... J. Duca........... 42 . 50 
]'own \'illr ..... Floyd....... P.H. Powers..... 45. 84 Rolfe ...... ...... Pocahontas .. Geo. l!'. 'pence .... 1,100.00 
J'o_vu r ...... ... Rin_gtrolll .... . rrr.Thom:i!\ ..... I 42.82 1 Rome .. :·:--····· Henry ..•.... , J.A.Sheridan .••. l 2~7.~ 
l'rairi bur ' ..... Linn . . . . . . . . . r . Abbey......... 840. 10 Roots S1drng .... :Sutler ...•... R. Root........... 69. 25 
•From ,Jan. l, 1803. b From Dec.16, 18g2. 
1, 1893.] 
l'ost;·ofticf'. County. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Iowa. 
Com-
pensa-
tion. 
Post-office. Co11nty. Postmaster. 
599 
Com. 
peusa-
tion. 
Roscoe ........... Des Moines .. J.W. Stromberg. $75.94 Slater ............ Story ........ J.N.Scott ........ $438.13 
· l{ose Hill ... . .... Mab,H,lrn .... L. M. Bacon...... 454. 23 Sloan ............ Woodbury ... J . S. McSparran . . 751. 67 
Roselle . . . . . . . . . . Carroll...... . C. Kohorst . . . . . . . 78. 63 :::lrnithland ........... do . . . . . . . . .J. F. Yockey...... 464. 46 
Rosendale ...... . H amilton .... J. J. Skalure . . . . . 48. 31 Smyrna . ......... Clarke ....... J. N. Staley . . . . . . 34. W 
Ross .... .. ....... A nrlnbon . . .. J. F. Luse .... •.... 218. 48 Solclier .......... Monona ...... E. E. Richards . ... 12-'>. 69 
Rossville . ... ... . Allamakee ... S. C. Myers . . . . . . 177. 67 Solomon ......... Mills ......... J. W. Lewis...... 83. 12 
RoundGro1(· .... Scott . . ...... . "\1/.Treimer... . .. 9.20 Solon ........ . ... Johnson ...... J.C.Newcomb ... 474. 60 
Rousseau .. . . .... Marion ...... A. Chambers. . ... 21.17 Somber .......... ·worth . ...... D. Torgers011 .. ... 39. 91 
Rowan .... . .. ... Wright ...... A. D. Hiams .... .. 228. 26 Sonora .......... Poweshiek ... A.. R. Fergerson . . 55.17 
Rowlt:'y . ........ . Buchanan .... A.H. Smith . . . . . . 371. 77 South .A.maua .... Iowa ......... G. Heinemann.... 2.~5. 34 
Roxie.... . Bremer ...... T. R.Carroll .... ,. 31. 81 South English ... Keokuk ...... ~i. West,. .......... 4;_13_ 52 
. Rudd .... . ....... Floyd .. .. .. . G. W. Crane...... 309. 95 Spaulcling .. ..... Union ........ Wm . .A. Snyder... 124. 07 
Runnr.ll s ........ Polk ... ..... . J. W. Brown...... 325.13 Spechts Feny ... Dubuque ..... F . C. Andresen . . . 57. 74 
Rus::1ell .. .... . ... Lucas ... .... A. Goodwin...... 557. 33 ~pencer .......... Clay .... . ..... .A . .F. McCom1ell .. 1,700.00 
Ruthven .... ..... Palo Alto .... Wm. H. McCune . 1,000.00 ~perr.v ........... Des Mornes . . Wm. M. Jones.... 1:18. 93 
Rutland ......... Humboldt .... E . .A. Wilder.... 254. 49 Spillville ........ Winneshiek . . J. J. Kovarik..... 323. 06 
RSaybatnlln,·.· ...... _ ... · ....... _ . Delaware . . . . J. A. Thomas..... 235. 55 Spirit Lake ...... Dickinson . . . A. F. Bergman ... 1, 200. 00 
" Jacksou ..... W.R. Oake....... 724. 40 Spragueville ..... Jackson ...... M. Peterson..... . 73. 40 
Sac City ......... Sac . ......... J. W. Garrison ... 1,500.00 Spring Brook ........ do ........ C. Kigler......... 175. 09 
Sageville ........ Dubuque, .... P. Buehlmeyer... 19. 04 Springdale ..... . Cedar . ....... H. C. Darner.... . . 349. 32 
St. Ansgar ...... Mitchell ..... A. D. Bundy...... 760. 42 Springtielil. ...... Keokuk ...... B. A. Snodgrass . . 51. 49 
St. Anthony .... Marshall ..... A. Robertsou .. . . . 244. 80 Spring Hill. ..... Warren ...... T. E. McIntire.... 236. 06 
St. Charles ...... Madii-on . .... S.S. Switzer...... 554. 92 Spring Valley ... Decatur ...... B. Barr........... 45. 74 
St.Donatus ..... Jackson .... .. N.Krier .......... 98.02 Springville ...... Linn ......... S.C.Durno ....... 776.87 
St. Joseph ... .... Kossuth .... . G. Waldbillig.... 34.10 Springwater ..... Winneshiek .. A. Severson...... 18. 88 
St. Lncas ........ Fayette ...... T . Perry.......... 142. 30 Stacyville ......• Mitcbf'll ..... M. T. Orcutt...... 3H. 36 
St Marys ....... Warren ...... T. H. Luke....... 104. 35 Stanhope ........ Hamilton .... J. Johnson . .. . . . . 432. 52 
St. Olaf. ......... Clayton .. .... .J. Larson......... 197. 79 Stanley .... ~ . . ... Buchanan .... G. Richards . . . . . . 189. 45 
St. Paul ......... Lee .......... F. Denny......... 88. 22 Stanton .......... Montgomery. B. 1\'L Holland.... 734. Ol 
St. Sebald .... .' ... Clayton ...... G.Schnchmann .. 27.50 Stanwood ........ Cedar ........ H.D.Mil!er ...... 522.35 
Salem .......... .. Henry . ...... R. E. Hoyt . . . . . . . 723. 56 Star ............. Marion ....... E. L. Wines .. . . .. 5!:I. 92 
Salina ........... Je:ffer:son .. ... R. C. Duulap..... 198. 38 State Center ..... Marshall ..... W. "\,\Talker ....... l, 000. oo 
Salix . . . . . . . . . . . . Woodbury . . . E. E. Huntley . . . . 448. 07 Steamboat Rock. Hardin....... W. N eesen . . . . . . . 438. 13 
Sanborn ......... O'Brien .. .... C. F. Owen ....... 1,000. 00 Steen ............ Winnebago .. J. J. Steen........ B6. 63 
Sand Sprhig .. . .. Delaware .... G. H. Brown...... 231. 69 Stennett ......... Montgomery. H. D.Lamb....... 134. 03 
Saniluslqr ........ Lee .......... L. Ni_ghtingdale.. 90. 83 Sterling ......... Jackson ...... A. C. Ferguson... 63. 76 
Sandyville ....... Warren ....... E.T. Brown...... 114.19 Stiles ............ Dads ........ S. A. Brunk . . . . . . 156. 53 
Santiago . ..... .. . Polk .. .. ..... J. \V. Anderson . . 53. 81 Stillwater ....... Mitchell ..... E. L. Carr . . . . . . . . 30. 63 
Saratoga ......... Howard ...... .J. Kakac . ........ 106.16 Stillwell ......... Powesliiek ... J. A. Craver,jr. .. b 40. (13 
Sande .......... .. Chickasn,w ... W. Sanderson . . . . 50. 92 Stilson ........... Hancock ..... M. C. Dnnlap.... . 134. 23 
Savannah ....... . Davis ........ H. G. Oneal.. . .... 83. 78 Stockport ........ Van Bnren ... ·wm. R. Day...... 183. 23 
S
~aaxwoyne.r ..... .. . ·.·.--.. .... L ee .......... G. W.Van Hyning 74. 07 Stockton ........ Muscatine ... R. Knaak......... 137. 82 
Wayne .... . . . J.C. Messenger . . 33. 99 Stone City ....... Jones . . . . . . . . M. ,J. Campbell . . . 331. 10 
Sa:vlorsville . ..... Polk .... ..... S. West........... 37. 52 Storm Lake ...... Buena Vista. A. C. Newton ..... 1,700. oo 
~~fo~~~~.::::: :::: ~ocut_-g-~~·e·;y·: f.f ~hi;!~y~~? 8~t !i ~t~~ha~i.t!::::::: ~f1lf:::::::: HE. MB. Harrington ·1 920. 03 
. oyer......... 145. 54 
Scotcl1 Gro,ti . ... Jones . . . . . . . . R. Shoemaker..... 569. 25
1 
Strand.. . ........ .Adams....... A. '.I.'. Thompson.. 98. 17 
Scranton Cit.y ... Greene . .... . . P. A. Smith........ 982. 80 Stratford ........ Hamilton .... C. E. Deo......... 720. 50 
Searsboro ........ Powesl1iek ... J. Dunlap . . . . . . . . 339. 51 Strawberry Poiut Clayton ...... H. H. Scofield ..... 1, ooo. oo 
Secor . . . .. . .. . .. . Hardin ....... J. Hakanson .. .... 38. 80 St.ruble . . . . .. .. . . Plymouth.... G. J. Riter........ 332. 28 
Seigel. ........... Bremer ...... C. Mueller........ 22. 74 Stuart ........... Guthrie .... . . Wm. P. Mo11ltou .. 1,500.00 
Selection ........ ,Monroe . .. ... J.W.Robinson ... •34.30 Sully ............ Jasper ....... L.H.Sherman .... 212.65 
Selma ............ I Van Bnreu ... F. G. Adams . . .. . 273. 87 Sulphur Springs. Buena Vista. K. P. Davis . ...... 1.18. 65 
Seneca ........... ' Kossuth .. .. W.W . .Alcorn .... 70.07 Summerset .. . ... Warren ...... K.B.Neely ....... 2-!5.43 
Seney .......... .. Plymou tl1. .. . J. F. March...... . 193. 58 Summit.ville ..... Lee ....... · ... J. H. Renwald.... 93 . 71 
Sergeant Blutf . .. Woodbury . .. J. A. Tafts . . .. . . . 530. 03 Sumner .......... Bremer ...... E. M. Cass .. ...... 1, 000.00 
Sewal. ........ ... Wayne ..... . . J. T. Sharp....... 201.17 Sunbury ......... Cedar ..... . .. J. L. Denkman . .. c 47. 83 
Sexton ........... Kossuth ..... F. R. Hedrick ... '. 146. 07 Superior ......... Dickinson ... W. F. Taylor . . . . . 349. 75 
Seymonr ... . ..... Wayne ..... .. J . H. Morrison .... 1, 000. 00 Sut,herland . . . . . . 0' Brien . . . . . . G. F. Colcord . . . . . 955. 38 
Shady Grove ... . Buchannn.... 0. M. Kenney..... 88. 13 Swaledale........ Cerro Gordo . F. J. Foord . . . . . . . 382. 11 
Shambang-lt . . .. .. 'Page ......... E. D. Redman .. .. 270 04 Swan ............ Marion . ...... A. W. Rouze . . . . . 348. 45 
Shannon City . .. . Union . ....... F . M.Beall ....... 393.96 Swan Lake ...... Emmet ....... .A.J.Fuller ...... 89.S9 
Sharon Center ... ! Jolrnson . .... J. R. Yoder....... 142. 31 Swanton ......... Butler ....... E. S. Hovey....... 12. 53 
Sharpsburg ..... ·I '.l.'aylor .-··· ... W. I. Colvin...... 207. 42 Swea ............ Kossuth ..... O. Olr-son......... 104. fi9 
Shetheld ..... ..... .Frauklm .. ... L. :3. Bullard...... 840. 52 Swedesbnrg .. ... Henry . ..... . Wm .. H. Bark buff. 246. 70 
Shelby ....... . .. . 1
1 
Shelby ....... R. D. Prouty... . 991. 61 Sweet.Jand ....... Muscatino ... J.B. Jester....... 109. 15 Sheldahl. ...... .. S~orY. ... . .... P. Berggun... . .. . 233. 85 Tabor ............ Fremont ..... E. L. Roberts ..... ii, ooo. oo 
Sheldon ........ . . O Bnen .. . . . . F. T. Piper ....... 1,600.00 '.l.'aintor .......... Mahaska ..... .A. B. Hall ...... --1 209. 28 
Shell Rock . .... .. ! Butler ....... L. E. Sherwood... 996. 71 Talleyrand ...... Keokuk ...... J. Wilkin........ Jl8. 32 
Shellsbnrg . . .. ... Benton ..... .. J.M. Elson... .... 614. 32 Talmage ......... Union ........ S. Mixon. . ....... 119. 07 
Shenandoah ..... Page ......... T. N. Pace ........ 2,000.00 Tama .... .. ...... Tama ........ S. Smith ......... . II, 500. oo 
Sheridan ........ Poweshiek . .. E. Decker... . .. . . 172. 91 Tara ............. Webster ..... O. Woorl. ......... 1 82. 83 
Sherman .. .. ......... do ..... ... N. Moore..... . ... 48. 99 Ta,lor ........... Pottawat ta· W. S. Matthews .. 11 109. 22 
Sherrill. .. .. . .... Dubuque .... B. Witter.... . ... . 167. 65 • mie. 
Shoo Fly ..... .. . Johnson ... .. J. H . Hanlon .. .. . 27. 58 Teeds ............ Clinton ...... ~ -¥.·Petersen . . . 88. oo 
Showma11 .. ..... . Keokuk .... .. S. E. Showman .. . J12. 81 Temple Hill ..... Jones ........ 'I. J<mn... ........ 24. 70 
Shueyville . ..... . Johnson ..... C. Bowersox...... 108. 43 Templeton ....... Carroll. ...... T. "\Velte. .. .. . . . . 441. 62 
Siam . ... .... . .... '.l.'aylor ..... .. J. Parker..... . ... 174. 94 T enold ..... ..... Worth ...... . O. O. Ten old...... 32. 88 
Hibley .......... . Osceola ...... H. G. Doolittle . .. 1,400.00 ~hayer .......... Union ........ S, S. Morrow...... 231. 89 
Sidney .... ... .... .Fremont .... . J. A. Mclnt.ire .... 1, 100.00 Ihompsou ....... Winneha,go .. W. T. Kendall.... 311. 98 
Sigoumcy ..... . . K eokuk ..... . A.Stranaban . .... 1, 500.00 Thor ............. Humboldt .... O.T.Tbompson .. 454.88 
Silver City .... .. Mills .... . .... E. Morse .. ~...... 668. 92 Thornburg ...... Keokuk ..... . L.A. Woods...... 411. 87 
Silver C1·e('k ..... Delaware ... . W. Robinson..... 33.15 Thornton ........ Cerro Gordo . C. A. Mahh .. . .... 389. 67 
Silver Lake .... . . Worth ....... N. E. Boe......... 37. 68 · Thorpe .. ........ Delaware .... S. P. Gurney...... 73. 43 
Sioux Center .. . . Sioux .. .. . . . . IT. P. Solberg..... 582. 32 Tboten .....•.... Winneshiek .. O. P. Ro"-ksnold . . 9. 51 
Sioux City .... . .. Woodbury .. . E. R. Kirk ........ 3,300.00 Thrall ........... Wright ...... A. Owen.......... 59. 57 
Sioux: Rapids .. .. Buena Vi,;ta . , J.M. Hoskins .. . . !, 000. 00 Thurman ......•. :Fremont ..... P. Milligan...... . 503. 61 
. • Delinquent from July 1 to .A.ug.18, 1892. 1, From Oct. I, 1892. • From Dec.17, 1892. 
(j POST- FFICES AND POSTMASTERS. 
(JULY 
Iowa. 
• l'• I ulllr 
'Jj, ,ni ····•····· 
'J illiu •.... .•.••.. 
'J illou .. ....... .. 
;1~ngl y ......••.. 
110 ·••••••••••• 
:f i~~1f::::::::::: 
'1 d1hill ········ 
Tokilo .. . ....... . 
'loo! b ro ...... . 
Toronto ........ . 
'Ir ·y •.... ..... 
Tra•r .••........ 
Trn Ir ...... . .. . 
'lr maine . .... . 
'l'r 11t ••••••...... 
Trenton ........ . 
'.fr ynor ... ..... . 
Couuty. Po. tmast r. ·p~~n;~. II t1on. 
G. M. Wells ...•.. $1,5. OJ 
A. R Long . . . . . . . 196. 36 
(;. K .A.no strong.. 130. 96 
.Rinj!;gold ..... ,J. Ilaver........ .. 596. 61 
Mabnska. .. ... W. C. Wharton . . . 49. 01 
• liar...... . . C. H. Long ....... 1, 500. 00 
Duuuque ..... M.A. Duggan . . . . 61. 29 
Linn ......•.. D. W. Newman... 151. 08 
Tama. .....•.. S. IJ. Lelancl ...... 1, 700. 00 
Louisa. ....... Wm. Mayne...... 72. 69 
C'linton ...... G. W. Thorn...... 142. 90 
:llanon . . . . . . R. I. Garden...... 250. 76 
Tama ........ E. E. Taylor ...... 1,400.00 
Ilenry ....... ('.Ogg............ 43. 94 
H11mi!to11 .... 11 .G.La. Barr..... 27.49 
Polk ......... J. J. Betts........ 12. 78 
Henry ....... T. Collatt. .. .. .. .. 245. 82 
Potta watt a. A. B. Perkins..... 62. 68 
n1ie. 
Trim Jlo .. .... ... lay ........ . 28.48 
574. 52 
241. 31 
258. 58 
323.14 
'Lrip Ii ....•.•... Br m r ..... . 
'L'roy ............ Dads ....... . 
:g~,{o ~~1•1~.: :: : : : ¾i!:~1i8;>;; :: : : : 
'l'unu I .......... TTnmilton ... . 
'l'urin.... 1Ionona .... . 
'1 urk y Hint· . . 'luyton .... . 
'l'n k 1•.ea • • • . D catnr...... A. V. Closson .... . 
Twin Lak • ..... 
1 
'alhouu .... . R. Tixon ........ . 
Tyn r .......... . l'olk ......... . E. Woods .... .. 
l d1•1l ............ .Appanoost• .. . J. H. Ketcham ... . 
It r ........... Flo_y1i ........ F.W.Copr--····· 
1'n1l rwoo,J .... Pottnwntta· J. Graybil ...... . 
mie. 
a3. 68 
300. 29 
118.44 
115. 52 
31. 94 
92. 84 
131. 96 
•5.81 
71.95 
331. 56 
Ty-rone .......... 
1 
~ton roe ...... J. McGrath ...... . 
nion . . . . . . . .. .. llnrdin ....••. D . .A. Wilber .. . . . 721. 63 
Union ('r11tn .. . .' ,Tnrkiion ..... . McCaw... .. . . . 2fi. 90 
l nion 1ill1-1 .... Mahaska .. ... L.IIolcler ...... .. 121.63 
nionvillt•...... A ppanoo>10 ..• U. ,v. Morrison... 368. 99 
niqu .... .. ... flumholdt .... ,T. W.Smith ...... 83.64 
pt! •urnfl' ....... Cl:,yton ....•• J. R. Bcdrlow..... :m.17 
pton ........... 
1 
V nn Bur11n... G. R. Teter . . . . . . . b 24. 08 
Urban, . .. ....... Benton .. ..... W. E. Cook....... 4A2.19 
te ....... ... ... Monona. ..... A. ,J. Patrick..... 5!)7. 07 
Utica ........... Van BnrPn ... JC. Miller......... 144. 47 
Vail·.-··........ 'rawford .... ]~.Darling. ....... 965. 20 
Vnl rm, .......... ' ,Ta'!per ....... C. A. O'Brie11..... 214. 98 
Vnll Y .... -. . --1 Wa~hington . JI. B. Frnnk _.. ... 77. 28 
Vall ,,r J.~•wtio11 . J'olk ......... l). B.1.fo~t ·:...... 144. 96 
Van Duicn . .. JarkAon ...... J. R. Hemnchs... 37. 48 
Vancl v . .. ... .. Mar hall ....• E. Yocum........ 192.47 
Vandalia ........ lJai per ....•.. L.H.Crnne .....•. 0 167.43 
Van Horn ....... Benton ...•... W. . Ryan . . . . . . 562. 55 
Van fetl-r . .... . ·1 Dallas ....... J<'. M. Ross........ 554. 86 
Van Wert . . . . . . . Decatur...... P. K. Hall .. . . . . .. 352. 00 
V a ............ 
1 
llenry ....... A. '.rruebloocl..... 27. 89 
V · :··· ......... , J fferson ..... J. A. Lcnly .. . . . . . 127. 72 
Verd1 ........ .... jWasbi11gton. L.Z.Miksch ...... 50.76 
V rnon .......... Van Buren ... S. E. Leggett..... 140. 17 
;:c:o~ ::::: ::::::! t~':~ ::::::::: KH.~:f;eiie: :: :· 824' 65 
Villag r c•k .... 1 Allamakee ... .A.. C. Doehlrr .... · 
1
~i: !i 
V~ll'.1nova ........ 
1 
Clinton ...... Wm. ,J. McClnnon· 14. 44 
V!lh ra ........ .. Montgomrry . C. K. K nn'Nly .... 1,500.00 
V~nc nn " ······! Lee .......... TI. f.Ricler.... ... 184.99 
Vmc· •nt ......... ·Webster ..... Wm. K. Hardiug . 228. 04 
V~nin~ ...... ... 'l'ama ........ F. Benesh . ... . . . . 208. 47 
V~nton .......... Jlrnton ••••.. J.C. Traer .. ...... 1,700.00 
Viol ............ Linn ....•.•.. H. N. Newlin . . . . 265. 30 
V~ la(; ·nt r..... u,lnbon .... E. H. Mann•r .... : 100. 16 
ista . . . . .. . . . . . . Buchanan . ... D. A. McLeish.... 42.12 
VolAa... .......... layton ...... J.E. 'mith . ...... 562. 92 
Voln y ••••••.•.. .Allamakee .. . ,T. I' . Emerson . ••. 93. 02 
Vosij ............. Emm t .... ... R R.Rnudson •.. 32.46 
Wad na ......... J•'ay tt ...... Wm. Jones....... 241. 34 
Wagner ..•.•.... Cla.vto11 ...... W. P. Eno........ c 25. 68 
'\ nTi .•••••••••. Mon tgom ry. Jf. R. Wmiame.... 116. 73 
·walford ......... lfflntou ....... J<'. • Tovak .•.... ~14. 06 
·wnlker.;········ I J,iun . ........ L.'.Berry ....•.. 607.82 
Walkerville ..... Page ..•...... J. n. Hayward.... o:J. 27 
~allingford ..... .Emmet ....... T. Lar,ion . . . .. .•. 132. OU 
an Lake....... ac .......... 0. II. ::\f nold. . •• . 799. 06 
Valant . ......... l'ot~w, t a. B.F.Bixby ..••••. 1,000.00 
mi. 
WulnntCity .. .. . Appano s .. . 
1\"ul;.11 ....... ........ do .. ..... . 
57. 75 
680. 92 
Post.office. County. 
-------
Waltham ...•.•.. Tama .....•.. 
Wanamaker ..•.. Ringgold •••• 
"'apello • • • . • • • . . Lomsa ...•••. 
Wapsie .•••••..•. Bremer .••••• 
Warren ••..•..... Lee ..•.•••... 
Warsaw ...•..... Wayne ...... . 
·washburn ....... :mack Hawk. 
Washington ..... Washington . 
Washingtonl\1ill s Dubuque ..... 
WasbingtonPrai· Winneshiek. 
Postmaster. 
Com· 
pensa-
tion. 
F. Kokesh........ $52.15 
W. C. Laird . . • • • • 13. 50 
M. G. Hurley..... 986. 09 
L. Mohlie.... .• •. . 58. 18 
J. F. Russell...... 98. 57 
H. S. Loughman.. 62. 18 
M. N. Nugent.... 166. 34 
Wm. Wilson,,jr ... 2,000. oo 
P. Meister........ 36. 67 
O.H.Nass........ 95.32 
rie. 
Wasbta .......•. . Cherokee .... J. W. Brackney . . 664. 55 
Waterloo ..•...•. Black Hawk. J.P. Keiffer ...... 2,500.00 
Waterville ....... Allamakee... V. H. Stevens . . . . 275.12 
Watkins ... ...... Benton . .•...• D.S. Maag . ... . . . 275. 90 
Watson..... .... Clayton •••••• J.Muth ....•... .. 110. 79 
Waubeek ........ Linn .••.•.••. J. W.Bates ....... 127.26 
Waucoma . ...... Fayet~e ••...• J.M. Burnside... 651. 65 
Waukee . . . . . . . .. Dallas . • . . . . . C. F. M. Clarke . . . 496. 13 
Waukon ...... ... Allamakee ... F.H.Robbins .... 1,400.00 
WaukonJunction .... do ....•••. J.A.Lundin ..... 154.07 
Waupeton ....... Dubuque .•.. W.H.Pape....... 22.87 
Waverly. . . . . . . . . Bremer . . • • . • W. H. Tyrrell .... 1, 700. 00 
Waverly June · .••. do ...•.... W.H.Veza....... 52.27 
tion. 
Wax ............. Cass •••.•••.. W.Kreitzberg ... 33.00 
Wayland ........ Henry .••.... f*Jii~!~::::: 324.07 
;:b~t~~::::::::: ·K~:k..;k:::::: S.J.Lonner ...... ~~u~ 
Webster Uity .... Hamilton .... J. D. Hunter ..... 1,800.00 
Weldon..... ..... Decatur...... M.A. Crichfielil . . 522. 12 
Weller ......... .. ~Ionroe ..... . E. F. O'Bryan.. .. 45.86 
Wellman ........ Washington . Wm. E. Stump ..• d432. 87 
Wells............ Madison ..... J. W. Broun ell.... 48. 16 
Wellsburg .•..... Grundy ...... H. Wessels....... 268. 47 
Welton ......... . Clinton .•.... J. W. Knight..... 310. 50 
Wentworth... ... Mitchell .••.. J. W. Barker . • . . • 9. 71 
Wesley . . . . . . .. . . Kossuth ..... J. W. Eddy....... 814. 86 
;::ie~~~~i:::::: i~r:11!!:::: t:~~:::~.:::: 6~ef.50 
West Brauch .... Cedar ..••.... W. T. Bonsall . . . . 750. 78 
WestJforlington. Des Moines .. M. H. Gahegan .• . 378. 63 
West Che ter . .. . Washington. E.Knupp ........ 251.84 
Western College . Linn .•....... J.Kaufman ...••• 128.24 
Westerville ...... Decatur ...... W. W.Palmer.... 83.87 
Westfield .••..... Plymouth .•.. A.M. Wheeler.... 178.53 
Westgate........ Fayette...... G. M. Murray... • 309. 78 
West Grove ..... Davis ••.•.... A. Tremaine...... 208. 01 
West Liberty .. . . Muscatine . . . J. Maxson .....•.. 1,500. 00 
West Mitchell ... Mitchell .. . .. A. Beiler......... 283. 22 
Weston ......... . Pottawatta· J.H.Shields ..•... 216.96 
Westphalia ..... . 
WestPoint ..... . 
West Scott ..... . 
Westside ...... . . 
West Union ... . . 
Wever .......... . 
What Cheer .... . 
Wheatland ..... . 
Wheeler •••..... . 
mie. 
Shelby ••••... J. Rueschenberg . 226.16 
Lee • • • . • . . . . H. Pogge . • . . . • . . . 444. 77 
t~:!1oJJ8.t~.: ,. i~rue:a;::::::: 5~~: :~ 
Fayette . • . . . . C. H. Talmadge ... 1, 600. 00 
Lee . . . . • • . • . . H. A. Hyter...... 199. 05 
Keokuk...... D. C. Mott ........ 1, 500. 00 
Clinton ••.•.. J. Dutton......... 57 . 04 
Pottawatta. L.D.Woodmancy. 89.58 
mie. 
White Cloud .... Mills......... H. Bishop........ 63. 99 
White mm . . . . . . Davie........ J.M. Carroll . . • . . 47. 45 
Whi to Oak ...... Maliaska..... O. P. Gaskill...... 59. 59 
WJ1itc Pi~eou ... Keokuk...... D. L. Hervey..... 73. 63 
White ·u1phur .. Scott .••.•••.. J. K Dutcher..... 44.11 
Whiting ........ . Monona ...... C. A. Thomas..... 896. 45 
Whittemore ..... Ko11suth ...... A.H. Dorweiler.. 609. 26 
Whitten •••••.•. . Hardin . . . .. . J. Trevarthen .. .". 418. 24 
Wichita . . . . . . . . . Guthrie •••.. · 1 C. C. N esselroad.. 80. 19 
Wick ............ Warren •..... J. W. ~cCan:u.... 79.81 
Willard... .. . . . . W a.pello • • . . . H. Phillips . • . . . • . 105. 19 
~Uif!m·!I·::~~:::: rr~~~U~ii·:::: f.\~1:ii::::::: e:!:~! 
Williamsburg ... Iowa ......... · R.H. Mobley..... 865. 51 ;nn~:: .t~~·~.::: ~~~~~;~::: ' ~: i.s#iI~la~:::: ~~: ~~ 
Willow Creek .... Clay ..... . ... H.F. Swain • .. • •• 78. 81 
Wilsonville ...... Van Buren ... j I.Harlan......... 44.88 
Wilton Junction . Muscatine ... C. A. Walker ..•.• 1,100.00 
Winchester ....... Van Buren . .. M. Hawbaker,... 74. 88 
Windham ....... Johnson ...... G.Beck ..•....•• , 69.86 
Winfield .••.•••.. Henry ....... J. T.Davideon .•. 708. 79 
Winslow .....•.. BlackHawk. F.W.Miller ..•••. 78.34 
Winterset ....... Madison .. . .. W.R. ShriYer .... 1,600.00 
• E · bllaltNl pr. 1 , I 3. 
~ From ·ov. 25, 1 92. 
• lJ linqnent &eC-Ond quarter, 1893. 
• D linquent thlrd quarter, 1893, and 
from .A.pr. 1 to M.a.y 7, 1893. 
•Established.Aug. 12, 1892; dellD· 
quent. 
1, 1893.) POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 601 
Iowa-Kansas. 
Post-ofli ce. County. Postmaster. 
Com-
pensa· 
tion. 
Winthr.op ••••••• Buchanan.... S. Knowles . . . • . • • $677. 60 
Wiota .....••••.• Cass •••...••. L. M. Lahman . • • • 401. 46 
Wirt ......••.•.. Ringgold .•.. W.R. Waller..... 282.25 
Woden . . . . • . . . . . Winnebago . . A. M. Draper. . • . . 44. 23 
Wolcott ....••••. Scott .•...... B. Schwarteng.... 319. 22 
WolfDale ...•... Woodbury ... J.M.Wade .....•• 35.16 
Wood .........•.. Clayton ...... M. L. Westcott... 89. 29 
Woodbine ....•.• Harri@on ..... ·wm. F. Schuler . 1, :WO. 00 
Woodburn . .•••.. Clarke ....... J.R.Felger ...... 1!73.20 
Woodland ....•.. Decatur ...•. J. W. Hartman... 168. 61 
Woodward . . . . . . Dallas . . • • • • • Z. G. Preston..... 655. 67 
Woolson ......... Jefferson ..... R. W. Shelley..... 80. 07 
Woolstock ....•.. Wright ...... L. W. Tyrreil..... 321. 23 
Worthington .... Dubuque .... G. L. lreland... .. 320. 04 
Wright .••.••. -.•. Mahaska ..... J. A. Baitsell..... 103. 57 
Wyman ••••..•.. Louisa .••.... A.Hunter ........ 162.68 
Wyoming •••••••. Jones .•••.•.. J. W. Waite...... 854. 24 
Yale .....•••••... Guthrie .•.... M. J. Miller •••••. 523. 34 
Yankee ........•. ·clay ••....... W. Warren....... 37. 63 
Yarmouth ....... Des Moines .. C. Fye............ 216. 46 
York Center ..... Iowa ......... T. S. Young...... 36. 20 
Yorkshire ....... Harrison ..... E. Vickney. ...... lfi7. 7o 
Yorktown . . . . . . . Page......... A. M. Downan... . 263. 38 
Youngstown •... . Polk .•..•.... W. H . Perkins.... 206. 55 
Zearing ..•...... Story ........ W. H. Shafer..... 549. 16 
Zenorsville . . . . . . Boone........ B. Hutchinson... 68. 80 
Zero ............ . Lucas .....•.. A. Kern.......... 59. 06 
. Zwingle ...••... . Dubuque •••. ·M. D. McCarthy.. 142. 40 
Kansas. _ 
Post-office. 
Antrim •••••••••• 
Appanoose ••••.. 
.Appomattox ••••. 
Aral. ...•.••••••• 
Arcadia ..•••••.. 
Argentine •••••.. 
Argonia .•.•••••. 
Arispie ......... . 
Arkalon ........ . 
Arkansas City .. . 
Arlington ...... . 
Arma ........... . 
Arrington ...... . 
Arvonia ....•.... 
Asherdlle ..•••.. 
Ashland .••.•••.. 
.Ashton ...•••••.. 
Ash Valley .•••.. 
Assaria ..••.•••.. 
.Astor ........•••. 
Atchison ...•••.• 
Athelstane .•••.. 
Athens ....••.•.. 
County. Postmaster. I Com· pensa• 
tion. 
St-afford •••••. L. C. Gibbs....... $59. 43 
Douglas...... T. H. Tutcher • • • . 50. 07 
Grant........ Eben M. Hill..... 73. 70 
Butler . . . . . . . S. S. Dunlap . . . . . . 24. 99 
Crawford .... Chas. K. Ford.... 591. 09 
Wyandotte .. Geo.W. Killmer .. 1,400.00 
Sumner . . . . . . C.R. Atherton.... 947. 75 
Pottf1watomie John W. Thomas. 37. 96 
Seward ...... _ A. K. Staufer..... 185. 91 
Cowley ....... W.R. Nelson ..... 2,300.00 
Reno ......... J. S. Trembly ..... I 596. 84 
Crawford .•.. ,l 9bn Radabaugh. 68. 48 
A t,3hjson ..... M. HiAsong....... Ii6.14 
Osage .. , ...•. L. Humpluys.... 127. 21 
Mitchell .•••• Jas. M. Clanin.... 228. 23 
Clark ..•••.•. C. B. Nunemacher 1,000.00 
Sumner ••••.• E. P. Abbott . . . . . 170. 23 
Pawnee • • • • . • T. Keast ....... -~. 34. 61 
Saline .•.••••. C. H.Johnson .... 353. 67 
Greeley ••••. Mary Tiernan.... 35. 80 
Atchison ••••• S. R. Washer ..... 2,900.00 
Clay ..••••••. W. H. Putnam ... : 58. 80 
Jewell . a..... Cornelia H. Ma- 92. 57 
lone. 
Athol............ Smith ....••.• 
Atlanta.......... Cowley ••••.. 
A. J. Hemon . . . . . 278. 79 
S. Sweet,.......... 359. 45 
A.lice Grigsby.... 709. 58 
t.1£~G~!:!~!~~~1. 9ii: ;; 
Attica ........... Harper ....•.. 
Atwater...... . . • Meade •...•.. 
Atwood .....••... Rawlins ..... . 
Auburn.......... Shawnee .... . 
August-a....... • .Butler ...... . 
Abbyville ....... Reno ....•.... Jennette Wyer... 276.57 Augustine Logan .•...••. 
Abilene ..••...... Dickinson .... D.R. Gordon .•... 2,000.00 Springs . 
J. W. Dyche...... 174. 26 
Andrew J. Ryan . 1, 200. 00 
D.M.Jones....... 177. 89 
.A.chilles ..••.... . Rawlins ...... G. W. Folsom..... 71. 41 Aulne ..••..•.•.. Marion .•••.•• J. H. Danskin . . . . 217.11 
Ackerland ....... Leavenworth. Samuel H. Hill . . . 60. 84 Aurora ....•..... Cloud .•.••.•• E. C. Steedburg... 298. 30 
Ada .....•..•.... Ottawa ...••.. S.P.Bender ...... 319.45 Austin ••••••••.. Neosho .•••••• MaryM.Frazier.. 49.82 
Admire ..•....... Lyon ......•.. Albert G. Robb... 360. 92 +vvil!lr
1
ya .·••••• • •••· .. : •.... Reno ......•.• G. Avery,jr...... 54. 52 
Adrian .......... Jackson ..••.. A. Griffin......... 68. 22 ..._ Comanche ... Henry Krecht. ... 97. 84 
Aetna ........... Barber ..•.... U.S.Richardson. 110.67 Avoca ..••••..•.. Jackson ...... D.H.Ha~r ...•.. 165.77 
ff:~~~:::::::::: ~;fit~!~::::: 1~et~e:~:~~?.: ~~~:~: f:-C~~::::::::::: ~!~so~!1~::::: I~ii:¥;ef!tt~~:: 9~t~~ 
As-ricola . ........ Coffey ........ Frank M. lforbes. 151. 8t\ Badger Creek .... Lyon ......... ~-1. S. Fuqua...... 20. 41 
Ams worth ...... Wichita .•.... S. V. Hexson . . . . . 10. ::!O Bagley ......•••. Montgomery. Peter Huling..... 2o. 09 
Air ...•.......... Lyon ........ Robert Pollock... 34. 48 Baileyville ...••.• Nemaha .•.... T. Magee......... 255. 73 
Akron. -.... -.... Cowley ...... W. F. Thompson • 127.11 BakAr .....•••... Brown .....•. E. L. Hull . • • . . . . . 257. 26 
Alamota..... . ... Lane ......... J.B. Chitty....... 54. 88 Bala . . . . . . . . • . . . . Riley . . . . . . • . R. Davies . . . . . . .. 260. 25 
Alanthus ........ Gove ......... Wm. J. Chaney... 37. 74 Baldwin ......... Douglas ...... MarthaE. Cowgill 1,200.00 
.Albert ........... Barton ....... C. F. Hayes....... 206. 73 Ballards J<'alls ... Washington. E.G. Perkins..... 109.17 
Albia ...... .... . . Washingtun. J<'.A.Tarpenning. 43.28 Bancroft. ........ Nema,b.a ...••. J.E.Wilcox ...... 84.26 
Albion ...•....... Harper . . ..... R.Elder .......... 78.61 Banner ....•••••• Trego .....••• SusanE.Jones ... 26.05 · 
Alburtis ......... Morris ..•.... E.L.Johnson .... 154.69 Bannock ......•.. Edwards ..••. J.F.Bellamy..... 22.89 
Alcona .......... Rooks ........ C. Sample . . . . . . . . )9. 18 Barclay ......•... Osage ........ GeorgeBanington 209. 71 
±i~!~n~_::::::::: i~!~~~~::::: :.3W.f~~i1~~:: 3!!J: i:~~:~~.::::::::: ~:~il~g·t~;;: J:£~:Tg:J~::::: :~gJ~ 
±i:~~~de·r·:: .· _· _· _· _· 1~eud8
i;:w __ ic_ k_. _· -.. _ ._ John Leis........ 40. 45 Barnesville . . • . . . Bourbon ..... J. Messinger . . • • . 98. 60 
.• m A. Walker........ 128. 40 Barrett. ••••••••. Marshall . .••. ,T. S. Parthemer... 112. 7i 
Alfred ......... .. Douglas ...... J.C Davis . 42 33 Barry Coffey ........ G.A.Hoach ...... h28.52 
.Aliceville ........ Coffey . ....... Ab~lJones::::::. 245:77 Bartlett:::::::::: Labette ...... H.J.Reece ....... 256.11 
Alida --·- ........ Geary ........ 11. R. Clemens . . . . 127. 76 Basehor .••.••... Leavenworth. E.G. 'l'ruskey.... 89. 77 
Allamead .... ... . Lincoln ...... W. M. Patterson.. 31. 26 Bashan .......... Lincoln ...... Mrs.E.H.Doolittle 20. 74 
Allegan - . . . . . . . . Rice . . . . . . . . . G. Rutledge . . . . . . 26. 84 Bassettville...... Decatur...... E. P. Ecord....... 32. 56 
Allen............ Lyon ......... Eugene R. Marcy. 367. 54 .Batebam......... Clay . . . . . . . . . S. S. Shivers . . . • • . 54. 35 
±m:~~~::::::::: ~~~;~~~~:::: ~-. i~~he_.e.io·c·k·: ·.: !67 .. 3380 BBaatvtaleri· Ha_i_H_ -.. __ · •.•... -.. McPherson .. N. S. Hilliker..... 18. 87 Saline ........ A. Hawley . .. . . . . 167.17 
Alma ........... . Wabaunsee .. Fred Crafts ...... 1,300.00 Baxter Springs .. Cherokee . .•.. William March ... 1,300.00 
Almena ... - ...... Norton ....... S. H. Stone....... 476. 83 Bayard .......... Allen .. ...•.. Samuel Trimble.. 184. 37 fif!~.::::::::::: McPherson . . S. A. Birch . . . . . . . 43. 21 Bayne .... . ...... Lincoln . . . . . . Wm. M. McCaules 93. 99 
Harvey ... ... J.M. Niles . . . . . . . 19. 67 Bayneville .•..... Sedgwick .... :Frank Scott...... 121.16 
Altamo11t ....... . Lal.Jette ...... Martha E. D11Yis . 506. 19 Bazaa.r ........... Chase ..... _ .. F. M. Gaddie..... 169. 29 
Alta Vista . ..... . Wabaunsee .. Z. D. Woodar(l.... 383. 24 Bazine ... ... ..... Ness .... _ .... J. S. Forbes....... 172. 52 
.Alton .. ... ....... OR borne ...... P.H. Campbell . . . 806. 74 Beagle .......•••. Miami .. _ .... L.A. Van Pelt.... 161. 51 
.Altoona . - . . . . .. . Wilson . . . . .. M.A. Rhea....... 424. 74 Beardsley ........ Rawlins .. _... Mary C. Duffield . . 41. 13 
.Amador ..••..... R11tler ....... H. Lathrop....... 22. 27 Beattie ..... . .... Marshall ..... J.C. O'Neal. ..... · / 720. 20 
Amber ...••..... . Harber ....... S.F1ugusor: ...... •1::.88 Beaumont .... ... Butler ....... EmmaP.Kelly ... 311.91 
Amboy-····· .... Rooks ........ William Mead.... 43. 58 Beaver ........... Sheridan . .... J.C. Patterson.... , 7. 80 
America City . ... Nehama ...... S. F. Renfro . . . . . . 68. 95 Beavert-on ....... Rawlil1s _ .... A.G. Hale........ 67. 23 
Americus . . : ..... Lyon ......... ,John Bond . . . . . . . 545. 72 Bedford .......... Stafford ...... D. F. Emery...... 52. 63 
Ames· - . - •.. - . .. . Cloud . . . . . . . . Sarah E. Mar1ley.. 226. 03 Beeler . . . . . . . . . . . Ness . . . . . • . • • A. S. Pearce . . . . . . 122. 95 
Andale ... -... .' .. Setlg-wick . ... ,John Mund....... 453. 74 Bellaire ...•...... Smith .....•.. B. F. Markham... 257. 88 
Anderson...... . . Sm: th...... . . J. Smith.......... 37. 84 Bellefont .•.... _. Ford ....••... J. A. Clim,........ 43. 30 
Andover ......... Butler ....... V.Stiilee .•...... .. 247.49 BellePlaine ... .. Sumner .•••.. ,T.M.Beaufried ... 886.26 
Angola . -- . . . . . . . Labette...... A. nlliott......... 115. 51 Belleville........ Republic'..... Wm . .A. Brock .... 1, 500. 00 
Annelly ......... Harve_v . . . . . . William D. Blyth. 116. 84 Belmont ....... _. Kingman .... J. N. Starr........ 156. 24 
Anness ..•....... Sedgwick .... U. D. Baird....... 106. 96 Beloit ...•........ Mitchell ..... Wm. C. Perdue ... 1,900. oo 
Anson - .......... Sumner ...... W. M. Pnrcell.... 14-9. 89 Belpre ........... Edwards ..... Edward .Brown... 136. 78 
Antelope ........ Marion ....... ,LC. Rath . ........ 88. 55 Belvidere ........ Kiowa ..••••• Wm. E. Ashley... 175. 63 
Anthony ........ Harper ...... SamuelH.Nesbit.1,600.00 Belvoir .•........ Douglas ...... I.T.St-eele ....... 169.38 
• Delinquent second quarter, J8!J3. • Delinquent fourth quarter, 1892. c D elinquer1t first and second quarters,1893. 
602 .PO, T-OFFI E' A1 D PO 'TMASTERS. [JULY 
Kansas. 
l'o t 111lir1•. 'otmly. 
'Olll· 
11em1a· 
tiou. 
lHni ........... Pottawatomie J.M.Hustou ..... $261.51 
.Bt:mnn ....•...... Morri~ ....... Benj. H. ,'mith . . . 49. 23 
H1•111l1·ua ......... l>unipban .... J.B. everin...... 143. 35 
B 111·1lil'I ......... \\~ilson ....... B. C. \Yilson...... 211. 54 
li uuin1tton ...... , Ottawa. ....... D.B.Loudon ... _. 530.07 
.Beu K och ...... Ell wortl1 .... :M:. M.McLaughl111 Ui. 39 
.B ntl y ••.••..... .'1:clgwick ... . '£.Wise.......... 198. 54 
.B utou ...... .. .. Bntler ....... B. l!'. Ma~hers . . . . 319. 03 
8 11 Wado . ..... Pawnee ...... D.M.Camp....... (•i 
Berlin .......... Jfourbon ..... , ll. C. Jones....... 40. 23 
li rn ............ :N omaba ...... P.H. Latimer . . . . 577. 85 
B1•rnal........... R no ......... C. F. Thomas..... 61. 73 
lkrntun . .. . . . ,"hawnco ..... Jolm Carnahan... 94. 64 
13 ni ick . . . . . . . . . ;-;- em aha ...... J. Hesseltine..... 130. 10 
Hollie!. .......... Wyandotte .. F. C.Woesteruyer. 52.46 
ll nl. h ... . .. . . . . 'rawford .... H. Kinkaid....... 223. 20 
B v r-ly .... ..... Lincoln ...... ,John B. Horry . . . ~23. 40 
Bii.: Bt>utl •••••... l'hillips ..... . Walter Greene. . . b84. 27 
Bt~t·low ..... .... ~Iarsball.. .. . M. P. McLangl1lin 216. 18 
Bi, spriui.:" . . . . . Dong las..... . T. J. Custard . . . . . 128.17 
.Birch ............ ,'•dgwick .... ,J. W.FoJlett...... 10.44 
Htr,l City.. .. .... 'h yeune .... E. L. Heverstoek.. 726. 28 
ll!rl y •......... Chase ........ L. Becker......... 31. 11 
H1rmmgha111 ..... Jack on .... .. S. Kane........... 131. 09 
Hi on ............ Rush .....•... '.Rothweiler... . 227. 80 
Hitt .r 'r •Pk .... .'umuer ...... ,J.H.Hoot ...... .. 49. 74 
miwk ,Tnt·k ...... Douglas...... . .A.. Stonebreaker 46. 91 
Hlackston ...... ~umuer ...... J. Emmons....... 108. 44 
Hl:wk Wulf. ..... Ellsworth .... 'l'.M.Foote....... 128.05 
Blaine ........... .Pottawato111ie D. O'CouneJl. .. . . . 275. 95 
Blak man ....... Jtnwlins ...... G. W.Frankliu. .. 384. 77 
l3lock ............ l [iami ....... D.Block.......... 62.15 
Bloomington ..... 0 borne ...... Wm. J. Hart...... 122. 22 
lllu Hill. ...... Mitchell ..... Maurice Brown... 54. 28 
muc fo11111l. .•.. Linn ......... '.Vm.P.Barnrs .... 978.00 
mu Rapitl . . . . . farshalJ. .... Thos. E. Marer ... 1, ooo. 00 
l31nfl 'ity ........ Harper .... ... Abraham Mru:t in . 561. 32 
Jfo1larc .......... 
1 
Hu tler . . . . . . . G-. W. Bradford . . . c. 42 
J3oi.:n • ........... Graham ...... Mary Minor...... 220. 95 
Bokonrt ......... Linn ..... .... G. M. Samuels . . . . 218. 06 
lluliug........... Lenvenwort h. R. L. Seymour . . . . 115. 73 
Hollou . ..... .... ' Montgomery. W.W. Hyers...... 150. 74 
Bonaccord ..... Dickinson.: .. Mary M. Evans . .. 47. 29 
Hond ;··~·· ... l>ouglas ...... J.M.Flory ....... 47.82 
JJonu prmg .... J{rno ......... A . Kelman........ 50. 12 
l3o1111 r 'pl"in••R •. ,vrnudoUe .. Frank Warner.... 368. 23 
Bouita...... . ,Johnson ..... P. Ilendrix . . . . . . . 95. 01 
Huuth ............ Reno ......... Geo. W.Keecly. ... 84. 77 
Hor!ler ..... ...... 'tauton ...... J.B.Snavely.'..... 11.85 
Honn .•.......... l><•catur ...... A. L. Marcellus... 10. 01 
Bolillll ... ........ 'l'n·go ........ F. \V. Zeman...... 10. 83 
Bo ton [ilk .. I ('h<'rokre .... C. A. Hubbard... . 18.14 
How 'r t·k. ... Ph illi1is ...... E. Hebrew........ 105. 43 
Hoyl . . . . . . . .. . . ,f t•lli•r on ..... Frank Carr....... 36. 09 
Jlratlford ........ " "abnurn1ee .. F. Trowbridge.... 120. 91 
Bru~llt•y ..•....... Chaulnnq ua. E.W. Bradl y.... 20. 87 
llr.11n<•rrl ..••..• ·1 Hut ler ....... ,f. S. K Uy........ 252. 55 
Bri 11.tfunl. •..•••. Wu. hin1?tou . JI. Brown......... 172. 43 
l!r nil-On ••••. ••. ('rawforrl . . . . . I•'. Meyer...... 209. 78 
l,rt·rlll·u .......... lnr!ihnll .... H.Brcnn lee ..... 223.19 
llr1•11h1m\ .•. •.••• J(l()wa ..•.... ~. D. Rohin ti . . . . 46. 13 
l!n•uur•r ......... l>u11iphau .... ,v . .A., 'tan ton .. . . 107. 53 
J.r w I ·r ••.•..•. '~'homo . ... . . eo. \V. 'train . . . 490. 42 
Hr(1l"p1>rt ...... aim ........ jF. O.Linclgren .... 212.74 
Ur!!11?8 • • • • • • • • • • • Gt·ary · ·· · .... IT. P. Tracy....... 28. 46 1 
Hn tow ....•.•... O hnmo ...... , A.L.Gos ett ..... 172.07 
Jlrodnlck ...•.•.. J•ot 1-twatomi!, K Atkinson ...... 55. 60 
J!rou on .•.• ....• H~1.11rbon •.... JI. J. Russell...... 557. 94 
J,l'IJo~ ;········· \l.1!.011 ...••• I,rvingBrown .... 81.09 
Hrookv11l · ......• ahu . . . . . . . , . Gaue.. .. . . . . . . . 610. 25 
Hrou~hton .•. . . . ,_lay .•.•.... ·I I. l !. Verner...... JOO. 16 
Hrrn nt·IJ .• • • ••. - . , · • • • . • • . • • \ . il. Ander on . . 255. 88 
Brown viii ..... C,hauu uqna . JI. Brown......... 21. 55 
Bu kiln ....... ..• J•ord....... ,J. W.Emmons .... 420.58 
lJu rue....... .. !iami . . . . . . . D. '. cott........ b 191. 26 
Bud . . . . . . . • . . . . • <:R . . . . . . . . C. R Garnett..... 25. 45 
.Bntl....... ..... J1;_Jtchcll . . . . W. A., harp...... 34. 09 
Hnflalo . . • • . . . . . . \\ il on • . . . . . . G. )far bman.. 408. 60 
Buffalo Pa,k . . • . <'. L fr Kain . . . . 107. 98 
Buhl r ... :······· ,T. 1.l'l·t cber ... 181.55 
Bunk r Htll . . . . . ,'. Can1 ll......... 504. 25 
Burd u.... . •• • . . ,T. G. 'raw ford • .. _ 799. 14 
Bunlttt . . .•. • • R. I. 'orri .. . . . . 24 . 97 
Bnrdt k ......... ~lorri ....... . L. Reecl. ... . . . . 127. 92 
'HnrUnga.me ...... I a.1re .•••.... Jo . N. lf cDonald. 1,300. 00 
Post.office. County. Postmaster. 
Com. 
peusa-
t:on. 
J3urlington ..•... MCuatl
1
~
1
:
0
yn ...... ·.·.·.·.· St1uirn M. Lane ... $1,600.00 
J3urns . . . . . . . . . . . C. P. Swen gel..... 902.16 
.B11rntwood ...... Rawlins ..... RosaM. Draper.. 15.25 
Burr Oak ........ Jewell ....... Martha Mann.... 908.19 
Burrton ........ . Harvey .. .. .. J.B. Kohulo...... 984. 0-! 
Burt............ . Woodson ..... D. H. Burt........ 50. 14 
Busby ........... Elk .......... P. Sprague . •. . . . . 63. 91 
Bushong . ....... . Lyon ••••..... D. Y. Dowel....... d 236. 72 
Bushton ......... Rice ......... W. Smith......... 351. 46 
Buxton .......... Wilson ....... A. F. Sharp....... 138. 42 
Hyers......... .. Meade ....... , :E. l~yers.......... 179. 31 
Byron . • . . . . . . . . . W ooclson . . . . M. J. Lovell . . . . . . 22. 50 
CabbeJl ...... ... · 1 Logan ........ M. Lister......... 724. 28 
Cadmus .... ..... Linn .•....... A. Robbins....... 180. 41 
8:f~i;::::::::: : :1 ~~!~e:.::::: :: i.!lErd~~~i::::: r:: ~~ 
Cain ..... ........ Rice ......... E. F. Bacon....... 64. ll 
Cairo ............ Pratt ........ 'l.'hos. Kennedy... 136. 43 
Caldwell.. . . . . . . . Sumner . . . . . . John H. Ball. ..... 1, 500. 00 
Calista .......... Kingman .... B. T .. Deweese . . . . 93. 28 
Calvert . . . . . . . . . . Norton....... Patrick Croll au... 90. 08 
Camuriilge ...... Cowley ...... H.F.Bicks....... 434.15 
Cameron ........ . Harper ....... M. S. Foster...... (•) 
Canada .......... Marion . ...... J. R. Burkholder . 225. 92 
Canema........ .. Barber....... Della Thomas r • . . 30. 59 
Caney ........... :Montgomery . J. T. McKee . . . . . . 906. 69 
Canton .......... McPherson .. F. Salter.......... 699. 99 
Capioma ......... Nemaha ...... A. C. Van Pelt.... Ia6. 99 
Carbondale ...... Osage ........ R. },. Playford.... 883. 42 
Carl ............ . Jackson ...... D. W. Revnolds . . g4_ 34 
Carlton ......... . Dickini!on ... Jacob ,vykoff.... 244. 20 
Carlyle .......... Allen ........ C. E . .Adams...... 135. 81 
Carmel . . . . . . . . . . Cloud. . . . . . . . .A. C. Matson . . . . . 39. 71 
Carneiro ....... . . Ellsworth .... Wm.Allen...... . 124. 71 
Uarrol . . . . . . . . . . . Greenwood . . M. E. Strimple. . . . 20. 35 
Carson . . . . . . . . . . Brown ....... Louvicia Hausou. 32. 43 
Garwood ........ . Wichita ...... Geo. W. Carr..... 52. 48 
Castleton ........ 1 Reno._ ...... ·1 George F. Fall.... 111. 20 
Catalpa ......... · I Gove ......... M. E. WiJkinson . 23. 4~ 
Catharine ....... . Ells,Yorth .... ,J. Schmidt . . . . . . . 33. 80 
Cato ..... ... .... . Crawford .... , Peter Smith...... 339. :l5 
Caven . . . . . . . . . . . Pratt . • . . . . . . Isaac Brown . . . . . 13. 96 
Cave Springs .... ];lk .......... 
1
J.H.Murray ..... 304.31 
Cawker City .... Mitchell.... Wm. C. Whitney. 1,300.00 
Cecil . . . . . . . . . . . . Labette ...... . G. Bur~.e . . . . . . . . . 82. 40 
Cedar Blu ffo . . . . . Decatur ...... i Lewis Cann . . . . . . 76. 53 
Cedar Junction .. Johnson ..... j Ross Jones....... 232. 38 
Cedar Point ...... Chase .. ...... : L. N. Lawrence. . 367. 73 
Cedar Vale ...... Chautauqna .i C. R Pollard ..... 1,000.00 
Cedarville ....... Smith ....... 
1
1 J. T. Morrison . ... 394. 47 
Cedron .......... Lincoln ...... J.E. Porter....... 51. 97 
Central City .. . .. Anderson .... Mary E. Bacon . . . 58. 32 
Centralia ........ Nemaha ..... 1 I'hilip Kuhn..... 902.67 
Center ........... Chautauqua . W. S. Andrews... 18. 16 
Center Ridge.... Woodson . . . . .A.. M. Tuttle . . . . . 86. 27 
Centerville . . . . . . Linn .... .... . Jacob Mitchell... 192. 20 
Centropolis. ..... Frau klin ..... I . .A.. Wellman.... 219. 99 
Cess..... ........ Morton . . . . . . Thos. Little . . . . . . 20. 7-l 
Chalk Monnd ... Waba1msce .. W. Haai,:, . . . . . . . .. 176. 28 
Challacom he . . . . Ness . . . . . . . . . W. M. F. Tracy.. . 23. 50 
Chantilly ........ Kearney ... .. Julia Palmer..... 11.19 
Chanute ....... .. Neosho ...... Cyrns T. Nixon .. ,1, 700. 00 
Chaplin .......... Elk .......... Ii·eno F.Jagganl.
1 
42.18 
Chapman ........ Dickinson . . . E. Arnold........ 844. 83 
Chardon ......... Raw lies ...... G. P. Winter .... ·j 92. 85 
Charity ......... · 1 Clay . . . . . . . . . R L. Bag bey . . . . . 29. ro 
g~;r~~t·t·~:::::::: i~~~~.::::: !i!'ii:"M~it.-1~,~·: a~t 66 
Chautauqua .... . Chautauq11a . Jas. Reppeto. .... 3 G. 00 
Chelsea ....... .. . Bntler . . . . . . . H. H. Ogden . . . . . . 9 . 96 
Cheney .......... Sedgwkk .... Ilannah Thomas . 698. 82 
Chepstow ........ Washing:ton . K Anderson...... 6. 00 
Ch rokee . • . . . . . . Crawfora .... Jos. Lucas ........ 1, 100. 00 
Cherry . . . . . . . • . . Cherokee .... B. F . .Rogers...... 36. 0:3 
Cherry Vale .... . Montgomery. C. E. Moore ....... 1,500.00 
Chester ..... ..... Jefferson ..... ' ILMangelsdorf .. 11.89 
Chetopa ......... Labette .... .. 1 J. Craft ...... ..... 1,500.00 
Cheyenne ........ Osborne ..•... N. H. Corey . ... . . 76. 36 
Chico ... _....... . • a line ........ II. C. Grid r ... _.. 89. 40 
Chicopee •••••• . Crawford .... H. M. RaclJe_y ..... h 147. ~ 
biles ........... 'Miami ....... ,fohn H . Ru~. ell.. 65. ' 
Chouteau ........ Johnson ..... J>.Keroher ....... 10.X5 
Cicero........... 'nmner ...... .A. ElhR.... .. . . . . . 13!1. 59 
Cimarron ........ (;ray ...... ... O. D. Wil on...... 520. OH 
Circleville ....... Jackson . ..... M. H. Roller...... 554. 2 
• Chan~r·rl ,Tune 30, 1893, t Rozul. 
• , lin11.11ent ·ond quart r, 1 03, 
• DeJinqnent first q narter, 1893. 
• tabliRhed June 15, 1893. 
, Established .A.pr. 7, 1 93; 
from Apr. 24, 1893. 
• J~ t.1bh. hNl ,Tan. I, l 03; clelinq net 
·ron<l 11nnrter, 189:l. 
r Acting. • Reestablished Oct. 28, 1892. 
1, 18113.) 
Post.office. Count,y. 
POST-OFFiCES AN:D POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Kansas. 
Com. 
1wnsa-
1ion. 
Post.office. County. Postmaster. 
Claflin ..••••••••• Barton ....... H. A. C. Hartman. •$606. 53 Day ...•••••••••. Washington • C.H. Foss ....... . 
Clara .. _ .••.•••.• Washington . P. Stier........... b 27. !-10 Dean ............ Jefferson ..... R . .A.. Trueblood .. 
Clarence ...••••.. Stevens ...... C . .A. Youn1rgren. 60.61 Dearing ......... Montgomery. J . .Andrews ..... . 
Clarksburg ...... Bourbon ..... J. H. Sackett..... 40. 48 Decatur ..••••••. Decatur ...... Frauk: Eno ...•.•. 
Clay Center ...... Clay ..••..••• W. H. Fletcher ... 2,000.00 Deerfield . .. •....• Kearney ..... .A. A. OliYer ..... . 
Clayton .......... Norton .•.•••• E.L.Pease·--·:·· 176.77 Deerhead ..•..... Barber .....•. Wm.Walker ...•. 
Clear Creek ...... Nemaha .••••• .AlbertF. Ladwig. -18. 97 De Graff ....•.... Butler ....... J.C. Templeton .. 
Clear Dale....... Sumner . • . • . • .T. K. D011ahue.... 55.11 Delavan ...•..... Morris . . . . . . . H. Kingman ..•••. 
Clearfield ........ Douglas ...•.• J.Glaser .. ....... 54.88 Delhi. ....... ... . Osborne ...... Jas.Standley ..••. 
Clear Water ..... Sedgwick . . . . S. R. Armour..... 703. 91 Delight ...... :.. . Ellsworth. . . . J. Spurgin: ...... . 
Cleburne ........ Riley .•...... John N. Palmer.. 281. 82 Dellvale .....•.. Norton .. .. ... E. Wray ......... . 
Clements........ Chase .•....•. .A.lice A. Green . . . 291. 92 Delmore . . . • • . . . . McPherson . . C.H. Catlin . .... . 
Cleo ..•....•..... Brown ...•••• D. W. Ow~n ...... 16.-35 Delphos ...••.... Ottawa ....•. L. G. Cunni11g. 
603 
Com-
pem;a-
tion, 
$72. 52 
115. 20 
77. 54 
42. 87 
188. 61 
81. 01 
,29_ 51 
154.. 06 
40. 77 
g4_ 10 
94. 88 
18. 47 
881. 73 
Cleveland ....... Kingman .... J. S. Liggett...... 117. 71 ham. 
Clifton ..•....... Washington . William Murdoch 1,100.00 Denison .. ..•.... Jackson ..•••• J. W. McConnell. 260. 77 
Climax ...••..... Greenwood .. W. H. H. Welch.. 146. 57 Denmark .•••••.. Lincoln ..•.•• P. J. Hansen..... 54. 27 
Clinton ....•• . ... Douglas .....• W. L. Payne...... 133. 60 Dennis ..•••••••. Labette •••••. John Raney...... 229.15 
Cloverdale ..•.... Chautanqna .. C. Shaff . .. . . . . . . . 155. 53 Densmore .••.•.. Norton ....... D. l!'. Beck....... . 117. 95 
Clugh ....•••.... Cheyemie ... ·1 Lillian I. Chubb . 51.18 Dentonia ......•. Jewell ....... J. H. McLean . . . . 57. 72 
Clyde ... ~ ••...... Cloud ........ George W. Knapp l, 400. 00 Denton ville ..•... Doniphan .... S. McConnell..... 279. 25 
Coal vale ..•...... Crawford .... John Bell . . . . . . . . 122. 66 Derby ........... Sedgwick .... A. L. Minnick.... 368. 06 
Coats ....••...... Pratt ........ John W. Jacks... 281. 08 Dermot .......... 
1 
Stevens ...... R.H. Chism...... 3
7
8
6
._ 6
8
~
1 Codell ....••..... Rooks ........ Smith Shotwell... 124. 96 Derry ........... Greenwood ... A. J. Rierson .•... 
Coffeyville ....... Montgomery. I Jos. McCreary •... 1,700.00 De Soto .... .•.... Johnson ..... C. K. Dow........ 325.10 
Colbert. ......... Lincoln ...... G.H.Jeffers.,.... 57.03 Detroit ..••.•.•.. Dickinson .... J. H. Kuhnsh . . . . 182.30 
Colby ............ Thomas ...... , Daniel Bradbury. 1,100.00 DeYizes .......... Norton ....... E.J.Phipps...... 95.7::l 
Cold water ....... Comanche .... A. Darroch....... 729.15 Devon ........... Bourbon ..... W. H. Harris..... 184. 87 
Colfax ...... .. . .. Chautauqua. J.T.Cornne...... 47.95 Dewey .. .•...•.. . Washington. I.,-clPd.
1
.DeEew.Eeyd·e·r:·.·.·. 31.41 
Collyer .....•.... Trego........ T. L. Fiske....... 211. 52 Dewitt ..•........... do ........ -"'- :11 31. 17 
Coloma ....•..... Woodson ..... O. P . .Augustine.. 23.19 Dexter .......... Cowley ....•. S. H. Wells....... 65. 23 
Colony ...•••.... Anderson .... V. Wilson........ 712. 44 Dial. ............ Osborne ..•.. S. Mc.Allister..... 23. 20 
Columbus ....... Cherokee .... S. Y. Timberlake . l, 700. 00 Diamond Springs Morris ..•..•. A. W. Loomis . . . . 109. 56 
Colusa ........... HaRkell ..... . G. L. Clements.... 32. B3 DickeyYille ...... Phillips .•.... R. S. Bentley..... 12. 61. 
Colwich .... .. ... Sedgwick .... N. A. Stems...... 407. 20 DDi
1
•1gdhi·n toen. · .... · .--.... · ... _ WLa1_n1se0
.n. -. · ...... · •· ._ tnJn.i M
00
-pMero.o ·r·e··. ·. ;6
1
6
1
._ ?
3
~ Comet .......... . Brown ....... 1 S. H. Sawyer . . . . . 43. 54 x _ _ 
Comiskey ...... .. Morris ....... I William H . Cobb . 78. 04 JJispatch . : ...... Smith ......•. Peter Dolphin.... 65. 02 
Concorrl ......... Sumner ...... L. Harbaugh..... 13. 24 Dorlge City ...... Ford ......... R. W. Evans ...... l, 500. 00 
Concordia ....... Cloud ...•... . W. F. Groesbeck . t, 800. 00 Doniphan ... ..... -Doniphan .... 0. R. Kuchs .. . . . . 258. 82 
Conductor .. . .... Grant ....•... 1\1:aria.B. Perkins. 30. 66 Dorrance ........ Russell ...... A. M. Kenyon.... 512.14 
Conkling ........ Pawnee ...... S.L.Lamm....... 9.02 Doster ........... Sumner ...... Geo.Goodwin . .... 77.27 
Connor .......... Wyandotte . . E. R. Blackman . . 108. 75 Douglas ... , ..... Butler ....... S. H . .Brandon ... . 1, 000:00 
Conquest . ....... Wichita ...... JamesBrowning 15.22 Dover ..••••.•... Shawnee ..... A.Sa~·········· 288.10 
Constant ........ Cowley ...... J. W.Jolmson .... 168.43 Downs ........... Osborne ....•. John w.Pugh .... 1,300.00 
Conw11,y .... ..... McPherson .. V. Goodsheller ... 251.41 Dragoon ..••••... Osage ........ S.J. Watson...... 26.23 
ConwaJ: 8priugf! . Sumner ...... W. Haight ....... 1,000.00 Dresden ......... Decatur ...... J. F. Leonard..... 279. 06 
Cookv1 le ...... . . Woodson .... E. Cole........... 2fi. 70 Drury ........... Sumner ...... P. E. Roberts..... 69. 53 
Coolidge ......... Hamilton .... John Thomas . . . . 339. 33 Dubuque ........ Russell ...... N. Webber....... 69. 86 
Corn ............. Smith· ........ Oliver.Tones...... 99.54 Duckworth ...... Com11,nche .... JohnDuckworth. g2.48 
Corbh1 ......•.... Smuner .... .. Wm.J.Wood ..... 323.17 Dun ............. Wilson ....... JohnJ.Bowers .. 51.54 
Corinth .......... 0s borne ...... J.P. Rathbun.... 5. 68 Dunavant ....... Jefferson ..... G. W. Elson...... 180. 44 
Cornin~ ......... ~emalia . .... Frances E. Milner 677. 48 Dundee ....•••... Barton ....... J. H. Gregg- .... .. 87. 45 
Coronar o ...... .. Wichita ...... R. C. Garnes . . . .. 121.14 Dunlap ......•... Morris ..•..•. C. C. Vickers..... 461. 18 
Corwin .......... Harper ....... E . .Andrew....... 207.16 Duquoin ..•...•.. Harper ....... S. W. Cooper..... 108. ti4 
~ostello ..... ,- .. . :Montgomery . vV. F. McKinney. 85. 98 Durachen .•.... . Butler ••••.•• H. Cable.......... 26. 71 
Cottonwooil }alls Chase ........ W. E. Timmons .. l,000.00 Durham ......... Marion ...•••. Chas.Thompson •• 301.65 
Council Gro1·e ... Morris ....... PeterJ.Potter . .. 1,500.00 EDawgilgeh.t .. ·.·•·•·•·.·.·.·.·. Morris .••. . .. K.L.Clark ....... 366.57 
Coursens Urovu ·1 Mitchell ..... C. E. Coursen.... 37.12 Barber .. . . ... J.M. Williams.... 15. 98 
Courtland .. . . . . . Repn blic..... J. Donelson . .. . . . 556. 92 Earlton.......... Neosho . . . . . . B. F. Pattee . . . . . . :;55_ 6R 
Covert. .......... Osborne ...... E. B. Jones.... .. . 165. 89 East Norway .... Doniphan ... . T. E. Hardy...... 120. 03 
~o!-vil~e ······ ... Wilson ....... F. M. ~o_bertson .. 248. 68 Easton .. ..... . .. Leavenworth. '£. C. Craig....... 169. 56 
Cram ville . . . . . . . Repn bltc.. . . . D. Wilkie . . . . . . . . 48. 95 Eatonville . . . . . . . Cowley . . . . . . B. Fawcett . . . . . . . 85. 37 
Crandall ...... ·· -1 CotrE1y ........ H. W. Briles..... 77.69 Echo ........... .. Douglas ... .. . S. E. Vankunkle.. g7_ 22 
Crane ........... Montgomer_y. C. Ringle......... 41. 39 Eden ..... ~ ...... .Atchison .... F. Schlotzbaum . . 5fl. 28 
Crawford ....... . Rire ......... Micliae1 Cain..... 48. 99 . Rdgerton ........ Johnson ..... W. E. Garrison .. . 599. 70 
qresc~nt ..•...... Kiowa....... W. H. Hargadine. '12. 28 Edith ............ Logan ....... John E. Currah... 11. 08 
Crestline ....... . Cliorokee .. .. J. F. Stevens..... 260. 71 Edmond ......... Norton ...•... J. F. Wray .. . . . . . 233.19 
Creswell ....... .. Mario11. ...... E.J.Groat ........ 18.67 Edna ..•......... Labette ::: .... T.W.Mar-tin ..... 507.93 
Crisfield.·.... . . . Harper....... Geo. T. Wilson . . . 151. 41 Edson . . . . . . . . . . . Sherman. . . . . Albert Harris . . . . 152. 38 
Cntzer ......... . Linn .....•... J. Tracy.......... "48. 03 Edwardsville .... ·wyanclotte .. D.S. Haines... ... 2! •. 30 
Crotty ........ .. Coffe)· ....... C. A. Charters.... 0 23. 04 Edwin ....... ... . Stanton ...... J. Raney......... 45. 26 
Crow ............ Phillips .. . ... Henriet,ta Potts... B3. 82 Effingham ....... .Atchison ... . T. F. Cook........ 622. 98 
Crystal Spri 11g:, . Harper....... E. W. Houser . . . . 97. 72 Elba.. ........... Chase .. ...... 8. J. Wilkinson. . 31. 79 
Cuba······ ...... Republic ..... E. McDon1tld ..... 700. 65 Elbing .. ......... Butler ....... D. U. Lambert.... 228. 09 
~ullison ........ ·i Pratt ......... D.S. Philbrick... 128. 5S Elco ............. Lyon .....•... H. Mockry.... .. . 50. 31 
~ulver_. .......... Otta'Ya ....... R. .A.pplebaugl1 . . . 2~5. 99 Eldorado ........ Butler ....... J.C. Rodgers ..... 1,800. oo 
Cummrng-f! ....... Atcluson . ... . J. Cassidy·........ 197.11 Eldred ........... Barber ....... D. H. Reaves..... 120. 24 
Cnnniugbam .... Kingman .... Cha11. McCormell . 362. 30 Eleanor .......... Harvey ...... M. J. Latcher..... 20. 27 
~unan ....... ... Ha:per ...... MaggieE .Cnrra.11. 17.87 Elgin ..•......... Chautauqua .. J.P.Johnson ..•.. 411.:.lO 
Custer ........... Sm1t,h ........ Syh-ester ~lack .. 24. 92 Elk ... · ........... Chase ........ H. Collett . . . . . . . . 134. 94 
Dafer ...•••.... .. Leavenworl h W. D. DaVJs. ..... 80. 30 Elkader ......... Logan ....... E. Y. York . ... . . . 48. 11 
Dalton ......... .. Sm!11~er ...... S. W.Doughty ... 183. 26 Elk City ......... Montgomery. J.P. Swatzell..... 941. 0l 
Dana ........... . Ph1lhps ...... S.S. Howard... .. 105. 65 Elk Falls ........ Elk .......... M. l!' . .Arn&.11...... 335. 55 
Danby ........ ... Ness ......... Hannah Holroyd . 26. 59 Ellinwoo<l ....... Barton ....... 1:Vm. Scott .•••.... 1,000.00 
Danville. ..... .. . Harper . . . . . . A. J. Bradley..... 341. 36 Elliott........... Sheridan..... J. H. Hervy • • . . . . 20. 51 
a Delinqnent l'onrth quarter, 1892, • Delinquent fourth quarter, 1892, ,Delinquent fourth quarter, 1892, 
b Establish1•d Feb. 29, 1893. and second quarter, 1893. and:firstandsecondquarters,1893, 
• Establi~bed ,June 14, 1892. 'Established July 11, 1892; from •Actin,\r. 
• Delinque11t from Oct. 1 to 22, 1892. Aug, 6, 1892. t Established Sept. 28, 1892. 
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[JULY 
Vom. 
pe11sa-
tiou. 
-----ll-------t----11------- ,_ _________________ - --
Elli ........•.... Elli ......... Morrill M. Jfuller. $1,000.00 Fowler ...••.•••. Meade ....... Milry ,T. Anilrews. $229. 62 
JW. \ ort h . . . . . . . Ell wortl1 . . . < ;eo. lI uyeke ..... 1,500. 00 Fox.............. Harper ...... J. ]'. Gillespie . . .. 21. 39 
mm 'ily ..... .. . LalJ tte ...... J. . .Etlumndson. 134. 78 Francis ......... Ness ......... Elizabeth Walters 33. 95 
£lilldale ......... C.:ha. e ........ , ·. D. Thomas..... 500. 29 Frankfort ...•... Marshall .... Wm. J. Granger .. 1,300.00 
.Rlmfra... . . ...... litch 11 .••.. .A.H. Jones . . . . . . 37. '.:!9 Franklinville .... Ness ........ Henry Gibson.... 11. 99 
.Elm illa ....... Barber ... .. .. J.B. Spurrier..... • 25. 99 Freel ............ Marion ....... W. H. Bennett.... 22. 77 
Elmo ............ l>kkio on ... .A.. L. Shaw....... 236. 82 Frederic ......... Rice ....... .. E. L. Dra1rn....... 438. 51 
ElmooL ......... -1 :trn.wn e ..... Pearl M. Halcomb 98. 84 Fredonia ....••... Wilson •••.. . vYm.D: Christman l, 500. 00 
El more......... Hen _ ....... J. G. Ken.von..... 401. 76 Freedom......... Butler . • . . . . . C. M. Noble....... 37. 52 
Elwood .......... l)onipl!Rn .... Habina Roberts .. 34'7. 48 Freeman ......•.. Stafford ..... R. M. Wallace.... 21. 62 
Elnia.. ........ .\le Ph •r 011 .. J. II. Graven. .... 178. 6e Freeport ...•.... Harper ....... 0. Y . .A.dams...... 442. 8~ Em rald......... ud •r on .... 
1 
Rose Do_yle.. .. . .. 25. 74 Free Will ....... . Osborne ...... Wm. Jfitzey . . . . • • 55. 90 
J-:tu•i·.un ......... .'tatford ...... B.S.Srmth ....... 23.87 ]friend ......... .. Scott ......... E.M.Ta,ylor .... -: . 39.09 
Jt:mint>nce .. . ..... Gartieltl ...... Geo. W. Hovey... 171. 33 Friendship ...... Cherokee . ... Y. F. Furguson... . 46.10 
Emm ,t, ••. __ ..•.. Wyauclotte .. M. F. McCall..... 19. 48 Frontenac . . . . . . . Crawford . . . . C. M. Edson . . . . . . 416. 90 
]~mmou ........ . Washington. H. G. Babbitt..... 51. 33 Fullerton ........ Hodgeman ... M. D. ]'irman_.... 16. 89 
Empir <.;ity . _ •.. 
1 
'h rokee .... lL MoKay ........ !51. 32 Fulton ....... · .... Bourbon ..... Wm. J. 8tone..... 654. 85 
J~rnvorii~ ......... Lyon ........ 1 I.E. Lambert ..... 2, oOO. 00 Furley .......... . Seilgwick .... C. W. Griffin..... 234. 86 
Enfi1·ld . . . . . . . . . Rooks . . . . . . . C. F. Budd . . . . . . . • 19. 69 Funston......... Allen ........ E. B. McColl um . . 26. 98 
.En •I val .... ... Crawford .... W. L . .Buydinger. 206. 55 Gage ............ Kingman ... . A. J. Grice....... • 21. 3S 
£ogle\\ uo,I ...... <'lark ........ L. J; Gilliam . . . . . 262. 83 Galatia .....•... . Bartou ....... Kate Hutton . . . . . 176. 04 
J<,uon ............ Harber ....... F. Thomas . . . . . . . 34. 68 Galena.......... . Cherokee .... Henry .A. Bender. l, 400. 00 
:Eno~,lal ....... Washington. E.·w.Carson..... 97.64 Galesburg ....... Neosho .•...•. RE.Miller .. .. ... 852.06 
J,; 11 , igu ... .. .... . Ul'lly . .•...... J. K. Sayre....... b 30. 18 Galt ............. Rice ......... W. B. l'utfiam.... 40. 45 
Jl;ut~srpri .... .. l)ickinson ... Green R I:amb ... l, 050. 00 Galva ............ McPherson .. W. E. Ditch . . . . . . 510. 88 
1,;qnity ...... .... u<l rson .... A.Boatwr!ght ···J 40.69 Garden City ..... Finney ....... David W.l'itts ... 1,600.00 
J~ri ............. .Neosho ...... Ben J.:sm1th ..... 
1
l ,lOO.OO Garde11Plain .... Sedgwick .... W.H.Taylor .. . .. 364.79 
J~ lion ........... Jewell ....... .E.C.Hill .... : .... 478.73 Gardner ... . ..... Johnson ..... L. W.Luepp ...... 712. 74 
E. kridgo ........ Wabaunsee .. W. H. Melrose_.... 886. 37 Garfield ...... ... Pawnee ...... C. D. Mead . . . . . . . 320. 97 
E se~ . .. . . . . . . . . arfield ...... J. A. Durham . . . . 14. 38 Garland ........ . Bourbon ..... S. J. Bryant . . . . . . ::S!i2. 81 
E. th r ........... .'bawnee ..... John Doane...... 7.66 Garlington ...... Franklin .. ... J.S.McClellan ... 50.36 
}t;ndora .......... Douglas ..... D. A. White...... 637. 06 Garnett .......... Anderson .... Russell T. Stokes. 1,600.00 
]~ur ka .......... Greenwood . . JohnS.Eastwooc1.1,700.00 Garrison ......... Pottawatomie E.F.Marks ...... 302.78 
1.-:Y, nsvill~....... oma.uche .... G. K. Ramsey ... ·I 70. 83 Gaskill .......... Washington -! E. Grout......... 39. 56 
t~; 'i!~~:::::::::: -'t~:~;:::::: t.W~f:~i;:::::: 6~~:~~ ~:r:;r~_::::::::: t~;~!i;~~::::i~I~~~r;:::: 8~U! 
Exo. t .r .. ·.··.·.·.· .. ·.· .·.·.· _c_ 1.a_y
0 
••. • .• -· •. · .· .. _· .AW._CC.uBrut
1
~sle·r· ·.· .. ·.·•. .. 8877_. 5689 Gem ............. Thomas ...... M. E. Gurwell .... I 120. 15 il Geneseo . . . . . . . . . Rice . . . . . . . . . L. Good win ....... i 626. 34 
Fitirclale ........ -1 Wy;indotte .. John Hall........ 52. 31 Geneva ....... ... Allen ....... . J.M. Mattoon.... 151. 28 
oirttcld ......... \Vabaun ee .. M. R. McNemar .. 29, 24 Germania ........ Sedgwick .... J. Holton ........ ; 40. 25 
Fair llav n...... ' orton.... ... C. Taylor.. . . . . . . . 36. 83 Genda Springs . . Cowley .. _... Amanda M. Davis 4.90. 01 
Fairmount ....... Leavenworfh A. E. 8iegart..... 153. 79 Gibson ...... .... Trego ........ W. Y.B. Storer... 15. 05 
Fairport ........ Ru sell ...... E.Pot,ter ......... 129.06 Gideon ........ .. Douglas ...... H.B.Boweu...... 29.57 
J<'nirdew ........ Brown ....... P. S. Shintatfor... 640. 07 Gilfillan .•.•.... . Bom I.Jon ..... J. H. Manier . . . . . 54. 75 
Jt'all L af ........ L avenworth G. W. Baue1:...... 65. 67 Girard.......... . Crawford ... . E . .A.. Wasser ..... l, 600. 00 
]'all River ....... Gr en wood .. N. N. Barrett..... 647. 79 G-ladstone ....... Rawlins ..... .Wm. H. Daniels.. 22. 75 
Falun ............ Saline ........ Olof Forsse . . . . . . 306. 57 Glasco ....•.•... . Cloud .... .. .. 0. Day............ 712. 06 
Jl'arne ............ Greenwood .. I. Det.liridge. ... .. 40. 20 Glendale ........ Bourbon ..... R .A.. Williams... 15. 26 
Fancy re k ..... 'lay ......... J. H. Clark: . . . . . . . 28. 72 Glen Elder ...... Mitchell ... .. Ella L. Wilcox . . . 820. 16 
J<'ao_ui~g ..... ... ·/ ~oriiphan.... Wm. Gurwell . . . . 63. 40 Glen Grouse..... Cowley . . . . . . E. Haynes........ 35. 27 
ar11w1Ile . •. ..... Jtllsworth .... E. Doan.......... 28. 42 Gle1Jloch ........ Anderson .... C. L. Porter . . . . . . 105. 76 
Ji'arliogton . ..... Crawford . ... J. W. Peterson . . . 282. 03 Glenn ........... Johnson ..... S. F. Henderson . . 36. 89 
.l!'arlinville ....... Linu ...... ... I. B. Campbell.... 136. 79 Glenwood .•..... L eavenwortb. F. I. Grnue....... 72. 69 
Farmersbur, .... Chautauqua . .Benj. J. Jolmson . 44. 58 Globe ....... , ..•. Douglas ...... \V. Featherstone. 36. 61 
Farmington ... .. Atchi on .... W.R.Drollinger. 75.!!l Goddard ......... Sedgwick .... J. W . .A.ll(lernon .. 410.89 
1~!~1~~- .~:::::::: ~ 1<:~·i;i::i·i~y: icfdi!11~~W~i;~y ~f~: g* ~~i{r~:.: :: : : : : : : ~~:~h:.::::: ittnc~:~~~.1~t.0.~: 5~~: ~~ 
ia1e~iii:::::::::.1 }1~~~i1t~;;:::: ~i:·!i{t~~~.:: ::: fni ~~fde~:::::::::: ~~~\0~:::::: t·J.:Jrnf:~~:::: ~ni 
1'' lli;burg ........ 
1 
Edwards ..... n. P. Hayes....... 86. 331 Goo<l.e ........... Phillips ...... Chas. W. Monsley 20.11 
Jl'enton .•........ R11sh ........ KE. Haverfield.. 9. 74 Good Intent ..... Atchison ..... N. B. Kistler . . . . . 39. 50 
J•' iat ...••..... . .. Jt~lk. .......... D. vV. Monical . . • d21. 74 Goodland ........ Sherman ..... J. H. 'l'ait .. ...... l, 300. 00 
Fid lity ......... .Xrmaha ...... P.Buser.......... 43. 16 Goodrich ........ Linn ..•...... J. S. Goodrich.... 183.64 
Fi ld ............ :Morris ....... .A.. L. Short..... .. 7. 53 Goocl water ...... Gove ......... J. F. Matt,hews... 70. 49 
ilmore . . . . . . . . . La1:e ......... Wm. Green..... .. 14. 99 Gordon .......... Butler .•..... Milton T. Minor.. 181. 46 
Findlay ...•...... 
1 
Linn ......... C. S. Drake....... 71. 92 Gorham ..••••... Russell .... .. J. N. Million...... 219. 56 
ingal. .•........ lfosh ........ J.Jones.......... 18.98 Goss .....•.••••.. Harper ... .... Mary Goss ....... f68.94 
}'i nuey ......... . Woodson .... F. L. Arnold...... 33. 38 Gove ....••...•.. Gove . . .... . .. ll . ..A. Spiker . ..... 485. 52 
J!'ish~r ...... .. . . . tanton ...... ,Jessie W. White.. 33. 26. Grafton .....•.... Chautauqua. . J.B. Cogwells.... 43. 91 
Fianna ......... . :Hush ........ M. Williams .. .. . . 10. 30 Grainfi eld ....... Gove ......... M.A. Bacon...... 339. 80 
Fleming......... 'rnwford .... F. Samuelson..... 208. 27 Granada ......... Nehama ...... Fred. P· . .A.ck ten.. 157. 96 
Fl tcl1er. -. . . . . . . ·tan too ...... W. N. Wilson..... 21. 55 Grand Haven .... Shawnee ..... S. 1V. Sears....... 62. 25 
J!'lint Hid 'C .••••• Greenwood .. W. D. Durk....... 24. 29 Grand Summit .. Cowley ...... G. Lease.......... 103.14 
Floral . . . . . . •. . . . rowl y ..... Joel R. Cole...... 158. 53 Grant .........•. Riley ........ J. McKean....... 34. 06 
Flor nee......... arion ...... David C. Battey .. 1,200.00 Grantville ....... Jefferson ..... John Ini9;ram ..... 183.19 
Fol om ......... . Haskell ...... M. E. Wait....... 25. 90 Graves ........•. Cloud ........ I. D. Clrntton... .. 5J. 91 
Fontana ... . ..... Miami ..•.•.. J . .A.. Arbogast.... 362.14 Great Bend ... : .. Barton ....... J\lorgan Conway . 1,700.00 
Ford ........ ... .. , .Fot d ... ...... C. Herzer......... 264. 55 Greeley .......••. .Anderson .... J. M: Long . . . . . . . 579. 24. 
For at Hill ...... RnsRell ...... ,J. W. Dale........ 44. 88 Green .......•.••. Clay .... . .... Nimrod Young... 365. 05 
Formo o ......... Jaw 11 ••...•. Lulu M. Crans.... 446. 08 Greenbush ...... Crawford .... Edwin J. Frechin 49. 71i 
Forr star...... .. 'e11s ........ Jobn Duke...... . 14. 99 Graen Elm ...••••... . do ........ Jiiram Kerns..... 17. 95 
FortLeavenwo1·1li Leavenworth. Laura Goodfellow l 100. 00 Greenleaf. ..• •••• Washington . John W. Bliss.... 972. 05 
}'ort Riley . . . . . r, :ll'Y .••••••• M. Crowther...... '883.18 Green Ridge •.... Stafford . . . . . . E. Davi . . . . . . . . . . 12. 47 
Fort ' ott ....... .13ourbon .... . HomerW.l'ond .. 
1
2, 500. 00 Greeusbnrg ...... Kiowa ....... P.S . .A.bbott ...... 942.16 
Fo toria ........ . 
1 
l'ottawatomi Chas. K. tevens . 185. 79 Greenwich ....... Sedgwick .... G. Lent........... 196. 05 
~·oo.ntain ........ Osage ..•..... H.W.Parker ..... 30.29 Gregory ......... Jewell ....... V.S.Courtwrigbt 155.16 
• Delinq u n fourth quarter, 1892,. • Acting. o Established Jan. 26, 1893. 
~ Delinquent fint quarter, 1893. • Delinquent aecond quarter, 1898. , Established June 27, 1892. 
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Grenola .••••••••• Elk . .•• • • . • . . O. C. Shackelford. $731, 62 Hillside ..•••••.. Phillips ...... JR
0
.hHnampastozn .. •••••.• .• ·. 
Gridley Coffey M. M. Pletcher . . . 455. 75 Hilltop . . . . . . . • . . Green wood. . . Ma 
Griffin.:::::::::: Wood~~i:;·:::: CalvinW.Griffin . 33.00 Hink ........•... Crawford .. .. JohnH.Hink ... . 
Grigsby Scott ......... E. B. Leslie....... 63. 58 Hodgeman ..... . . Hodgeman ... C. Ruff ......... . . 
Grinnell : : : : : : : : : Gore... ... . . . G. Peterson . . • . • . 261. 94 Hoge ............ Leavenworth Georgianna Allen. 
Grinter ...•••••.. Wyandotte .. C.H. Perkins •... ·. 26. 82 Hoisington ...... Barton ... .. .. U. H. Holder .... . 
Griswold ..•..... Sherman ..... John N. Kane.... 62. 26 Holbrook ........ Hodgeman ... S.M.Holbrook .. . 
Groveland . • • • • • . McPherson . . P. C. Ball......... 84. 09 Holland ......... Dickinson . . . C. Bell .......•.... 
Grover .....•.... Douglas . . . ... w.·H. Christian.. 43. 92 Hollenberg ...... Washington. J. Wright ..••.... 
Guelph . . . . . . . . . . Sumner . . . . . . E. V. Blake . . .. . . . . 123. 51 Holliday. . . . . . . . . Johnson . . . . . S. R. Cole ........ . 
i~nt~~tsi~ti·~~: :~;!1i~u::::: f·i~~:I:l~~.: : ~g:fg i~m~~:::::::::: g~l~~~~.::::: i:i~Jtil~~::::::: 
Gurney .......... Cheyenne .... M. F. Blake .•.... 21. 71 Hollyrood ....... Ellsworth .... W. G. Woodman· 
605 
Com· 
pern,a. 
tiou. 
$30. 81 
•26. 22 
Hi.Bl 
39.45 
81. 50 
862. 41 
20.11 
51.56 
273. 84 
135. 45 
50. 38 
161. 94 
398. 53 
Guy ............. Sheridan ..... J. 0. Hopkins . . . . 46. 04 see. 
Gypsum .•..•••.. Saline ........ E. S. Wheelock... 779.13 Holton ........... Jackson .... . Edw. F. Jones ... 1,700.00 
Haddam .••.•••.. Washington . 'l'. M. Jones....... 664. 04 Holy Cross ...... Pottawatonne Kate O'Farrell... 52. 50 
Hadley ...••..... Crawford .... J. T. Sellers .•.••. 578. 81 Home ............ Marshall. .... T. H. Edmundson 299. 42 
I!}?~~.::::::::: ii~!t:~-ci1~a·: l.t.\0J!!~.s-:::: 1~U! i~::~~~~ :::::: ~~:!~ii~::::: ~~;i/f~t~~~~~~- 1~U~ 
Halifax .......... Wabaunsee . . ,f. B. Crumb • • • • • . 110. 94 Hooker . . . . . . . . . . Decatur...... Lydia M. Barnes . 30. 01 
Halford . ... . ..... Thomas ... . .. M. F. Roller...... 21. 73 Hooser .. .... .... Cowley ...•.. W. T. Oliver..... . 127. 84 
Half Way .. .... .. Cloud ........ J. S. Abbey....... 37. 51 HHoopr·aec·e·.··_ -.· .. ·.·· .. ·.·.· Dickinson ... S. L. Miles....... 9al. 38 
Hallowell.. .... . . Cherokee ..... Geo. Burton...... 241. 24 Greeley ...... .J. A. Johnson . . . . 387. 88 
Halls Snmmit . . . Coffey... ... . . G. Marsh . . . . . . . . 142. 57 Horton . . . . . . . . . . Brown . . . . . . . Lucian H. Smyth. 1, 600. 00 
Halstead ........ Harvey ...... John Lehmann ... 1,000.00 Horaniff .... ..... Wyandotte .. .B. Horan ......... · 31. 61 
Hamilton ....... Greenwood .. A. L.Andllrson . . 539. 04 Horton burg ..... Lyon .. .. .... A. McAdow...... 67. 47 
Hamlin ......... Brown ....... S. D. Whitney.... 413. 95 Hough ........... Russell ...... E. Rowe.......... <24.15 
Hammond ...•... Bourbon ..... Wm. R. McI11tosh 150. 22 Howard ...•...•. Elk .......... Jo>1. B. Dobbins ... 
1
1, 400. 00 
Hampton ........ Rush ........ .J. V. Anderson... 59. 71 Hoxie .....••..... Sheridan ..... Joshua S. Turner. 999. 45 
Hanover .....•... Washington. F.Imming .••..... 770.24 Hoyt ....••.•.... Jsatac:osrodn::.·::: i.1.ii~;~L:::: m:~i 
HHaaprp
1
.Yle·e· -.. ·.,.· · .. · _· .· .. Graham ..... Ben Law......... 10. 23 Hudson ..•... ., .. 
d: Smith ... .... Mattie Bedford... 23. 59 Hugoton ... ... . . . Ntevens ... ... R. C. Crawford . . . 351. 68 
Harding ....•... Bourbon ..... J.M. Snyder . . . . . 69. 48 Hukle ...... ... . . Sedwick ..... R. J. Hukle....... 53. 31 
Hardtner ...... .. Barber ...... J.Achenbach .... 59.59 Hull ............. Marshall .... . R. W.Travelute.. 60.07 
H
Haarrgin·ae.vses.·.·· .. ··.· .. ·.· Rush ...... .. Wm.R.Newman. 43.19 Humboldt .. . .... Allen ........ Wm. Wakefield .. 1,200.00 
kr LeavAnworth. GeorgeE. Sorrell. 79.16 Hunds Station ... Leavenworth W. Hand........ . 34. 91 
Harlan .....•... . Smith . .. . .... E. Cross.......... 164. 81 Hunnewell .... .. Sumner ...... A. J. Bowers . . . . . 197. 07 
Harma ...... .... Gray ......... H. Maple......... 11. 31 Huntsville .. .. .. Reno ... .. . ... T. E. Hinshaw.... 158. 89 
Harmony ....... Pawnee...... Amelia Pfennin· 20. 27 Huron .... .... ... Atchison . . . . C. W. Young..... 469. 49 
get'. Huscher ......... Cloud .....•.. D. Huscher.. .. ... 11. 31 
H
Hararpr
1
·esr .. ·.·.· .·.· .. _· ...... Harper ...... A.G. Patterson .. 1,400. 00 Hutchinson ...... Reno .•..•••.. W. McCandless •. 2,500.00 
Anderson .... Henry P. Monroe. 230. 77 Hymer .•.•...... Chase ........ K . .J. Frink....... 125. 74 
Harrison ........ Jewell ....... C. F. Sempke..... 47. 79 Idana ...... . ..... Clay . ........ A. C. Chapman... 303. 83 
Jiartford . ... .... Lyon ........ W. H. Flickinger. 791. 74 Idell ...••........ Crawford .... J. Buckle......... 35. 10 
Hartland .. ....... Kearney ..... Mary C. Den1inger 345.15 Iden bro ...... ... . Labette ...... J . .Allen.......... 37. 04 
Harveyville ... .. Wabaunsee .. R. D. Lewis . .. : . . 340.16 I
1
g
1
_o
0
n.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. Rooks .....•.. J.B. Kelly....... 15. 20 
Haskell ........ .Anderson .... D. B. Hu~gins.... 105. 20 li Rawlins ...... J.M. Hammond.. 15. 20 
Hatton .......... Hamilton .... H. Q. Holdren.... 20.10 Imes ............. Franklin .. ... H. Imes.......... 63. 62 
Hava11a.......... Montgomery . T. R. Pittman .... · 291. 67 Imperial. ........ Garland ...... Maria S. Carl..... 76. 83 
Haven ........ . Reno . ........ C. W . .Astle .••... 689.42 Inclependence ... Montgomery. E. E. Wilson ••.• . 1,800.00 
Havensville ..... Pottawatomie L. W. Dennen.... 499.11 Indianola ........ Butler ....... L.A. Ha,rper ••••. 17. 35 
Haverhill .. .... .. Butler ....... J. W. Brown...... 75. 99 Industry ........ Clay ... ..... . I. Gibbs.......... 60. 11 
Havilanrl. ....... Kiowa ....... A. K. Kemp . . . . . . 340. 48 Ingalls . ... ...... Gral, ......... M. P. Hammer . . . 470. 82 
Hawkeye .... ... Decatur ...... J. L. Trowbridge. B2. 94' Inman ....... . .. . Mel herson .. W. L. Hayden.... 625. 38 
Hawley ....•. .... Russell ... ... R. Brebner....... 14. 88 Invermay ........ Atchison ..... H. L. Brown...... 34. 04 
Haworth .. ..... . Republic ..... W. H. Scott....... 74. 33 Iola .............. Allen . ... ... . Wm. H. McClure. 1,500.00 
Hawthorne ...... Atchison . . .. . S. Swendson...... 25.83 Ionia .......... ... Jewell ..... .. H. Colson........ 306.66 
Hays City ....... Ellis ......... Fred.Kreuger .... 1,500.00 IowaPoint ...... Doniphan .... B.F.Hasness ... : . 92.78 
Haysville ...... .. Sedgwick .... A. P. Butcher .... , 112. 38 Iowaville ........ Stidgwick .... W. C. Williams... 31. 60 
Hazelton ...... . . Barber ....... W. L. Peck . . . . . • . 732. 43 IIrsavbineg ._ .·.·.· .·.· .· ........ Marshall ..... F. Mc~illan...... 642. 39 
Healey .... ...... Lane ......... E . .B. Miller....... 193. 50 I Barber, ....•.. J.C. Dye......... 109. 49 
Heber ....... .... Cloud ........ Mary J. Coombs.. 67. 03 Island ........... Neosho ...•.. J. G. Reynolds . . . 49. 27 
Hedgewoocl. ..... Norton .... ... D. E. Stevens..... •12. 29 Iuka ............. Pratt .....••. S. W. Taylor..... 222. 38 
Heizer ...... . . ... Bart~n ....... R. B. Briggs.. .... 150:"6'3 Ivanhoe ..... . ... Haskell ...... B. E. Blair........ 76. 9;~ 
Helmick .... . .... Morns ....... Peter Houser.. . .. 77. 58 Ivanpah . . . . . . . . . Greenwood . . R.H. Shirley..... 49. 65 
~!pnjJr:::::::::: : Sheridan . ... . Henrv .Albert . . . . b • 55 IIvwyac· ·u·r·a· ... · ..... _ ... _ . .. Lyon...... . . . J obn Bram hill . . . 20. 48 
Crawford . . . . O. F. tewis..... .. 484. 54 Clay ......... J. H. Geist . • • • . • . 13. 76 
Herington ....... Dickinson .... C. N. Hull ...••... 1,300.00 Jacksonburg .... Smith ........ J.C. Boggs....... 51. 80 
Herkimer.. .... . Marshall . .... C . .A.. Huber ...... c 134. 07 JJaa~
1
m·gaar.d .... ·.·.·.· .·.· .· _· Leavenworth C. FJ~ff_gard. .. .. 29. 42 
Herman . . . . . . . . . Lincoln . . . . . . Geo. T. Ashton . . . 32. 87 Meade . . . . . . . David Iruax..... 12. 59 
Herndon . ...... .. Rawlins ...... D.C.Mather ...... d276.00 Jamestown ...... Cloud ....... - MaryJ.Burton .. 697.84 
Hertha .... ...... Neo!'!bo . . ... . . F. H. Steinmetz... 43. 28 Jaqua ........... Cheyenne .... E. M. Collins . . . . . 128. 27 
Hesper .......... Douglas ...... J . Cloud .. ~....... 129. 54 Jarbalo .......... Leavenwort.h F. Zoellner.. ..... 140. 82 
Hei,ston ......••. Harvey ...... J.C. Mack........ 256. 79 -Tefferson ..... . .. Montgomery. Frank Fletcher.. 87. OZ 
Hewins ... ..... .. Chautauqna .. E. Hopper........ 213. 57 Jennings ........ Decatur .. . .. . n. J. Barnett. .... 400. 23 
Hiattville ....... . .Bourbon ..... Lewis C. Waril.. . 316. 39 J erome .......... Gove ..... .... ElfaabethJ.Schlief 9/'i. 01 
Hiawatha ...... .. Brown ....... JolmP.McKnight 1,900.00 Jetmore .•.•.... . Hodgeman ... c. E. Roughton... 712. l>4 
Hickman .... ... . Greenwood ... S. J. Humphrey .. 44. 25 Jewell ...••...... Jewell ...•••. E. D. Smith ....... 1,000.00 
H)gh Bridge ..... .Atchison ..... W. H. Grandstaff. 17. L7 Jingo ..••••...... Mi::tmi .••.... W. J. Carpenter.. 52. 35 
Highland ... .. . . . Doniphan .... J. S . .Beeler .. ... .. 7'J7. 39
1 
Joash .....•...•.. Meade ...••.• L. F. Gishwiller.. 34. 6L 
HighlandStation .. . . do .....••. J.H.Foster ...... 217.98 Johnson· ......... Stauton ...... J.A.Webster .... 473.28 
H~flh~oint ....... Ness ......... C.H. Pusey...... 27. 8;! Johnstown ...... McPherson .. C. W. Rahm burg. 22. 25 
H1 City ......... Graham ...... l?. P. McGill . ..... 885. 55 Jonesbnrg ....... Chautauqua. John T. Yates.... 59. 64 . 
Hill boro ........ Marion . ... .. . J. S. Herschler.... 797. 83 Judson ...•••.... Smith ........ Chas. W. Curtis.. 43. 84 
Hillsdale .. ...... Miami ....... P.C.Eaton ....... 270.48 Julia ..••••.••.•. . Kingman .... Chas.McCurtain. 56.42 
• Delinquent first and second quarters, 1893. • Delinquent from Apr. I to 27, 1893. e Delinquent second g na1·ter, 1893. 
b Delinquent first quarter, 1893. • Delinquent second quarter, 189a. r Established Jan. 26, 1893. 
ro T-OFFICE Ai Tu P ST.MASTER . [,ffLY 
Kansas. 
I 
Com I f'om-
pe_us; Post.offir,e. County. Postmaster. 1,1ern,a.-
t1on. 
11
_______ tfon. 
J- u- ,-lt-·t-io_u_l_'i-ty-.. -.t-G-eary-_ -. -•• -.-.. -.-_; _Ro_b_t_. H-en_d_e-rs_o_n_. !$1,800.~0 Lawson .•.•••••• _I Grant........ E. S. Towler...... $38. 02 
,Tu •.•.•.••••..• Wood on .... JohnW.P~ce .... · 40 .• 7 Lay .............. Montgomery. JohnW.Miller .. 152.74 
Kai·kl r ......... ]{epnblic ••... G. W. Harnd... .. 217. 39 Leanna .......... Allen ........ JI. A. Richardson. 116. 96 
Kah la ........ Garfi }cl •••••• J.M . .Brown ...••. 2~.46 Leavenworth .... Leaveuwortb. GeorgeRitchey .. 2,700.00 
Kmwna ... ....... D catur ...... Wm.Lan~on .•... 17:>.79 Lebanon ......... Smith . ....... R.Winegar ...... 911.03 
Kunopoli ...... Jms worth.... C. E. J e1;1nrngs.... 515. 71 Lebo............ . Coffey ........ 
1 
N. E. Bakk~r ..•.. • 649. 44 
K.m.ailn ..... . Xl:' L ........ J .. Eltrng- .... :-· 11.39 Lecompton ...... Douglas ...... Wm.R.Smith .• .. 455.87 
Kan. a. 'ity ..... ,\T nm dot te .. 
1 
Osceola K. Lewis.
1
3, 000. 00 Leeds............ Chautauq11a . N. A. Littleton . . • 92. 09 
K arn •y ..... •... Kt!'arn y ..... Mar~E.Dulebohn 13. 73 Leesburg .•...... Stafford .... .. J. L. Tomlinson.. 46. 67 
Kt·at ............ .Hiley ........ J. Kmg......... .. 126. 87 Lehigh .•••••.... Marion ....... Jacob Isaac...... 376. 90 
K hnr ........... Graiium ...... W. H. l!'rauks • . . . 8. 76 Leland ..••• .•.... Graham ...... Ida M. VanDoren. 27. 27 
Ki·chi.. ... ..... .. :-; clgwick .... John Gncst ...•.. 6'.t 26 Le Loup ......... ]franklin ..... R. M. Ferguson... 16a. 46 
Ki·t-1\'ille. •. ..... 'herok e .... H. Erwin......... 192. 20 ·Lenape .•........ Leavenworth. Hugh Shannon... 125. 06 
K •i·ue ...... .. ... Wabaum1ee· .. T . .A. Rutledge... 79.12 LI,eenneoxraa .·:::::: :: : ~~~ii~~-:::: :i t~~rg~~M~~:e~: ~g~J~ Kl'i~h·Y .......... I Butler ....... .A . .Ades.......... 127. 34 try " 
Ktllogg .......... Co"ley ...... D.D.Kf·llogg ..•.. lJ:!.11 Leon .•.......... Butler ....... ]'.M.Fong ....... 
1 
57!!.25 
Ki•lly ............ X maba ...... R. M. Brown . .• .. 115. ll7 Leona ........... Douipha11 .... Cyrus E. Hoover. :.nJ. ~2 
K I. 0 ••• •• ••••. MorriR ....... John T. Karr..... 98. 81 Leonarddlle ..... Riley ........ P. S. Loofbounow 697. 87 
Kt·uclull ......... Hamilto11 .... .A mos M. Harris.. 231. 59 Leoti . . . . . . . . . . . . Wichita •••••. J.C. Ford . . . . . . . . 758. ;Jl 
K uihrnrtb ...... ~tafl'ord ...... J. Shotton........ 11. 01 Lerado .......... Reno .•...••.. 1V. H. Cheatum .. l 12. 91 
K nut·11'· ........ llkkiuso11 ... L. J. Cook ...•••. · I 48. 98 Le Roy •••....... Coffey ........ D. Miller......... 791. 23 
Kt>1me1:uk ....... AtehiR<m ..... J. Trageser....... 17. 99 Letitia .•••••..... Clark ........ R. B. Smiley...... H7. 88 
Kc11.in,l(to11 ...... 'mith ........ P.]'yle ........ •. . 985.65 Levant .•••...... '.l'homaR .. .... ]~llaWaters ••••.. 50.05 
Kent ............ Rc·110 ......... .B.l<'.Macklin..... 45.61 Lewis ...•....•.. Edwards .... .. l<'.P.Smith ....... 213.]2 
K •pplll ......... \\'ic-hita ...... Clara E. Smith .. . . 97. 89 LLi~bxein
1
_a&t_o_n .... ·_··.·.·.·. CS'elawrakrd···.· ...... ·.· nE· »· L
111
.1~tep1_1111esu_s_.·.·.·.· 5~88._ 2832 Kirkapoo (;ii\· ... Ll'avenworl Ii. J. G. Knox•...... 189. 59 u - Mi .., 
Kicltll•nillt· . .' ... Hodgeman ... Ja11.Si11clair...... 4!!.63 Li!Jerty .......... Montgo111cry. D. C . .Ashbey..... :145.59 
Kill ·, 'l'k ....... (hbome ...... R. Benwell . ... . .. 54. 33 Liebenthal.. ..... Rush ........ John Shaffer,jr .. 49. 35 
Kilnwr .......... Shawnee . .... L11cillCla Miller... 27. 55 Lincolu ......... . Lincoln ...... C. M. H eaton .... 1,300.00 
Po t office. County. Postmaster. 
Kimbal... . . . . . . 'eosho . . . . . . R. E. M orl;{an . . . . . 148. 82 Lincolnville .... . Marion . . . . . . John H. Sill...... 269. 80 
Kim o ........... , ,vashiugton . ,v. H. Kmght . • . . 105. 29 Linda ............ Rawlills ...... N. 1V. Beaucliamp 17. 57 
K!nc, icl. ........ ~~1dersou .... J. H. Tuclrnr...... 547. 89 Lindsborg ....... McPherson .. Sarah E. Henry .. 1,100.00 
Krn ,1111111 •••• •••• Kmgman .... Peter .A. Becker .. 
1
1, 700. 00 Lindsay ......... Ottawa ...... ,Tohn B. McCready 51. 66 
K!ng 11\1\\ll ...... ~'ord ......... C.W.Parish ..... 45.69 Linn ...••.•.•... . Washington. G.Purtzer ........ 4J5.30 
K\11 villi• .. ..... Sbawnre ..... W.P.EI1011 ..... .. 27.55 Linndale ....... . Rush ......... L. Schauml1erg ... 16.89 
K)n It>)···· ..•.. . Jt:1hHmls ..... 
1 
Freil W. Edmonclf,.
1
1, 100. 00 Linwood ......•.. Leavenwo,·th Gen. C. Wetzel... 360.30 
Kiowa. ........... Bal'her ....... Wm. C. Charles ... 1,000.00 Lister ........•.. Wallace ..... . Elias IIayues..... 14. 94 
Kipp . . . .... . . . . • '11liu ........ Jas. C. Elliot...... 83. 91 Litchfield ..... ... Crawford .... Geo. Ken11edy.... 372. 56 
rtrkll ld ........ l<;ilwards .... . J{olJt.Trotler ..... 27.15 Littlemver ..... Rice ......... H.N.Morehonse. 658.34 
K.K
1
1·1!·nwki.n······.·. ·•· •• ·•·.·.· .~·1111,)l1_lmipasn. ·.·.·.·.·. MT_a8y0 L11e.i~eh1i.hte0 .rn. · .· 1, 03060_. ~1o Liverpool. ....... :::itanton ...... G. H. Pearce..... 50. 75 • = .. Lockport ......•. Haskell...... S. E. Alex:ancleT • . 42. 81 
Kn111111to11...... Finney ....... W. E. Monroe . . . . 43. 08 Lode ............. BRrber ....... C. S. Durbin...... 28. 69 
Knox ............ , 'umu1•r ...... Mary A. Elam.... 29. 29 Logan ........... Phillips ...••. D . .Brinizer ... . . . . 871. 49 
r nonntz ......... , 'tanton ...... A. L.J,a11man. ... 46. 87 Lone Elm ........ .Anderson .... ,J.Mize ....••.. ... 268. 32 
on~ ............ Coffi,y ....... .A.H.Fredendall. 48.29 LoneWalnut .. .. Lincoln ...... I.M.Lyne ....... 27.18 
Ko . nth ...... ... Linn ........ Wm. Lockwood . . b 4. 70 Longford ........ Clay ......... Thos. Durham.... 184. 23 
Kuhnhrnok ...... , farion ....... S.J.Banker ...... 22.57 LongislallCI . . ... Phillips ...... J.M.Carnaban .. 724.16 
Kuka ...... .... 
1 
'J'bom;is ...... A. P. '£homas..... 26. 21 Longton ......... Elk ..•....... C. T. Millur. .. . . . 585. 84 
Lauetl(• ....... ... .;,ahotto ...... T.Harvey .....•.. 27!,76 Lorena ••••..••.. Butler ....... J. W. Scl1ock..... 49.23 
La Bl:ull'IHI ...... Sh rman .... J.E . .Bretz........ So. 69 Lorin~ .....•••... Wyandotte ... Allen McKinney . 104. 52 
J, l'l/>d · .......... J>ottawatoinir John 13. Rowles . . 107. 60 Lorrarne .....•••. Ellsworth .... ]'rank .A.. Tt1*bncr 2::6. 56 
Lal'ron. c, ........ ·I Jtn11h ........ C. W. Kyle....... 075. 43 Lost Springs .... Marion .....•. A. Terry . .. . . . . . 368. 60 
La ',vgn ........ Linn ......... Ed. C. Lane ....... 1,100.00 Louisebnrg ..... Miami . ...... R.H. Cadwallacler 761. 30 
Ladore. .......... :N'cosho ...... P. McGoue;h . . . . . 14. 67 LouisYillf\ .. ·: ... ?ottawatomie Oi M . . B:!;·ill ._. .... · 1 415. ~O 
L11fay1•t1• ..... ... ,'t ,·eus ...... JohnMoorlJ ...... 60.23 Lovewel!StatuJu Jewell ....... :Nelson:::;che1b .... 215.29 
La l•'ontainl'1 ..... Wihwo ....... \Vm . .A. Butcher.. 232. 26 Lowe ............ Chautauqua .. G.W.Cunninghmn 67. 00 
L (}rnu~o . ...... fart1hall ..... O. S. Lester....... 17. 22 Lowell ........... Cherokee .... J. R. Rounsavel .. 94. 40 
L:~ llarpti. ....... Allen ........ I•'. M. Davis....... 243. 26 Lowemout ...... . Leavenworth W. A. Smiley..... 105. 09 
Lnkf. City ....... Harber ....... (;.rant .Shigley .. 155.85 Loyal. ........... Garfield .... .. M.Hoadley...... . 33.18 
Lakcluml .. ... . . . Inule. .. .. . . forton Wil8011... 9. 71 L1i'cas ............ Russell ...... S. L . .Austen...... 585. 06 
Lak i,lti.... Bonrhon ..... W. ('. Rose . . . . . . . G0.10 Lucern ....... .. Sheridan ..... E. E. Brandt...... 138. 74 
J, kin ....•....•.. Kl•arney..... L JI. Par ·elJs.... 645. 02 , Lnctor ........... I Phillips .•... .Albert Van Diest 84. 82 
J,am r · • • ........ Ottawa ...... Enos "rin('f!...... 169. 74
1 
Ludell ......... .. Rawlins ....•. W. H. Dimmick . . 262. 70 
J,ambnrn ........ ,'h1•r111nu ....• Umnn<l \\'inn .... 822.81 Lund .....•...... Decatur .•••.. D.Bougbman .•.. . <128.33 
I. mnnl. . ...•.... Grt•1•nwoo1l .. Ja11. W. Wood.... 85. 58 Luray .•.•....... Russell ...... D. Schurr........ 384. JO 
J.:wr, Ir •.•... .. .Atrlii on ..... J.W.Reese ...••.. 262.fl2 Lydia .••.••..... . Kearney .•... MaryR.Placher . 20.68 
l.:1111··:··········· }·rankliu ..... A.Lo<'11 ... ...••.. 502.96 Lyle .••..•...... . Decatur .•.... L.A.Wickham ... 77.00 
J.arw,·,11!1 ••...... Labott ...... I.P.Mcrrill ...... 46.50 Lyndon •••...... Osage .••..•.. C.B.Whitterooro. l ,J00.00 
Lan •don · · · ..... H no ......... Wm. T. Holland.. 201 35 L R' Cl k C kl' l 600 00 
Lnnl!.l••J ......... 1rn~wort11. ... J.Bryne ........•. 164:94 tfc~1t~t~~·::::: : L~~:~:::::::: J.~.Jagkso~n~.:: 'rn.i:06 
Lau 111~ ••••••••• L·aHnworth L . .A.Rarosey ..•.. 653.22 McCracken ...... Rush ••...••. H.L.Brown ..•••. 700.84 
Lap,•i r •. · · ····· ·· Dongln · · · · ·. L. Maichel. .. . . . . . 26. 94 McCune ..... ... . Crawford ..•. A.G. Sinp:iser. •• . 860. 26 
T,np_laurl · · .. · • · · · Gr 1·uwno1I. .• Reb ccn. Wiggins. '!3 13 McDonalcl Rawlir s J R Sedo·wick 344 29 
r..rn!l r •........ Montgomr.ry. Jo .E.Jiar<lon .. .. i~::i3 McFarlanct'::: :~: Waba~n~~"e":: A.T . .An~flrl1olcC rn;:oo 
L, rk 111 • • • • • • • • • • • ,T:ll'k!!on · ·. · · · R. Lynch......... ] 20. 70 McLai11......... . Harvey . . . . . . A. F. J eruigan . . . 66. 50 
Larnel ··· ••· · · ··· P11w·u 11 •••••• G o ... ells ...... l, 700. 00 McLouth ........ Jefferson . .... M. E. Willianll'!... 380. :is 
La hm t ...... · · · Kmgnum · ·.. <•!tie alc1'v 11 .. 47. 60 McPherson ...... McPherson .. Jas. M. Simpson . . 2,000.00 
I.a ita · · · · · · · · · · · Ril J' · - • · • · .. . C. T. ebring..... 53. 74 Macgraw ~heridau Marie E Ste,·Pns 89 93 
Lath11m .......... But! r ........ Joseph Romig . ... 416.98 Macksvill~·:::::: Stafford.::::: G. :KM~dk ..... . : 39:!:74 
Lntim r ···•·•··· Murri ······· J.A.Ken,lall..... 68.07 Macon ........... Wallace ...•.. Eli,iall Bosserman 82.55 
L'\ n •.•... ····•· Ronk ··· · · · .. . f. R \nolcls... 87. 73 Mac:vville .... ... Clond ........ G. W. Macy...... 69. 04 
Laur l. ··· ·· · ··· · II0<l~Pm:rn . . 8. Klin1> '.. . .. ... . . 23. 26 Madison ....... .. Greenwood .•. C. A. ,.Yatrous.... 845. 39 
Lam • · · · · · · • · · · · .'h1·rm1111 . . .. 0. , ·.('lark........ 14. 82 Mawla . .... .••... Lyon ...... . .. John B. Vallance . 35. 35 
I.awmlal ···•·•· Pnilt ••••.... H.E.'J'n- kmntz.. 91.58 Ma11:i,-ka ....•... W:111hington. D.VarnlPrpool .... 28:J. 1 
Lawnricl,, •••••• ('hf•.venno ... . , f . ('. Kii1grr.\ . . . . '.H . n :'ii al11·n ille ••••. . Rarton ..... .• Elias E. Ev lrigh 76. O.'> 
L wr1·n1·e ••. . · · .. Doug) .••... E . 1'' . L'\11re1H'!' .. 2,700. (I Mai½!' . ...•.•..••. 8 dgwi ·k .•.. Lewis Rhodes... . 237. 51 
Lawr nc burg ... Olnud ••••••.. W,n.H.Phillips .. J 2 .::l7 lajPlla .••..•..•. Hou~bon •••.. E. Rennsuider... . 2L47 
• ActiDJ. ~ E tablished A.pr.11, 1893. c Establiahetl July 2(}, 1893. 
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Post.office. County. Postmaster. 
Kansas. 
Com. 
pens11,. 
tion. 
Post-office. County. PosLmaster. 
Corn-
})t· Hsa-
tion, 
Manchester...... Dickinson . . . Addison S. Green. $364. 87 Moodyville . . . . . . Pottawatomie E. M. Moody..... . $55. 31 
:Manhattan . . . . . . Riley . . . . . . . H.P. Dow ........ 2, 000. 00 Moran town...... .Allen . • • • . . . . Chas. Mendell . . . . 701. 56 
Mankato ........ Jewell ....... J. H. Hoollen ..... 1, 500. 00 Morehead ........ Neosho •••... W. E. Masters.... 197. 57 
Manning ........ Scott .••...... D. Lloyd.......... 104. 67 Morgan .......... Chase ..•..... .A. Bartlett....... 19. 54 
Manteno ......... ~ ess ......... W. Stull.......... 10. 72 Morganville . . . .. Clay . . . . . . .. . Sarah S. Rardin .. 5il4. 66 
Maple City ...... Cowley ...... Jas. S. Gilkey . . . . 167. 76 Morland .. ... .... Graham ...... I. Covalt.......... 255. 28 
Maple Hill.... . . . Wabaunsee . . T. Brownlee ... - .. 453. 59 Monill . . . . . . .. . . Brown ........ L. McMillan. . . . . . 653. 75 
Maplet011. ....... Bourbon ..... E. P. Higby...... 307. 38 Morrow Stntiou .. Washington . V. T. Reeve....... 287.17 
Marena .......... Hodgeman ... .A. Shook......... 77. 57 Morse ........... Johnson ..... H. M. Kellogg . . . . 18.9. 47 
Margaret .. ...... Lincoln ...... · W. H. Andrus.... 29. 71 Mortimer . . . . . . . . Labette . . . . . . W. H. Makeany . . 65. 80 
Mariacb hl .. . ... . Pottawatomie J. Ekblad . . . . . . . . 62. 47 Morton .......... Morton ...... ,Jos. Reid......... 33. 41 
Mar!etta ........ Mar~hall . .... , Mary Pri~chard •. 69. 30 Moscow ......... Stevens ...... Jos. L. Rouse..... 65. 78 
Manon ........... Marion .. ... . Fred Lewis .•.... 1,600.00 Moss Spril1gs .... LGi~nanry ... ·.·.·.·.·.:: E. R.F.Morgan .. 21.15 
Marmaton ....... Bourbon ..... J. D. Davis....... 104. 86 Mound•City . . . . . C;, J : Trigg ....... 1,000.00 
Marquette ....... McPherson .. C. S. Winn........ 695. 55 Mouncl Creek ... . Miami ....... Francis McShaue 10. 23 
Marshall ...... • .. Pawnee ...... J.J.Hayden• •... 37.65 Moundri<l~r ..... McPherson .. J. W.Galle ....... 786.45 
Martin· . ..... . ... Ellis ......... WilliamDelay .•.. l>l9.23 MoundVailcy ... Labette ...... C.E.McEwen .... 894.28 
Marvir .......... Phillips ...... G.E.Crooks ...... 343.09 Mount Cyr .... .. Osborne ...... J.Memlenhall.... 28.78 
Marysville ...... Marshall. . . . . George F. Smith .. 1, 600. 00 Mount Carmel... Crawfonl . . . . P. W. Roseberry . 2!l. 1H 
Masmer ......... Ellsworth .... D.S. Mason . . . . . . 14. 75 Mount Hopo ..... Sedgwick .... W. H. Dwight.... 5i5. 57 
Matfield Green .. Chase ........ B. F. Largent..... 289. 65 Mount OliYet .. . . Leavenworth R. J. Minter...... 26. 49 
Mathewson ...... Labette ...... W. McDown...... 67. 44 Mount Pleasant . Atchison ..... :R. A. Reisinger... 25. 91 
Matteson ...... _. Phillips ..... . B. F. Heaton...... 21. 60 Mulberry ........ Crawford ... . L. D. Bevans . . . . . 328. 52 
Maxson .... ..... . Osage ........ M. S. Fine........ .34. 41 Muldrow ........ Shermau-: .... W. M. Blowers... 45. 00 
May Day....... . Riley . . . . . . .. S . .A. Byerly...... 108. 09 Mullinville .. . . . . Kiowa . . . . . . . .A.. N. Reed . . . . . . . ~~8. 86 
Mayfield ......... Sumner ....... R.T . .A.1exander . . 3i6.54 Mulvane ..•..... Sumner ...... S.S.Woodcock .. . ~50.85 
Mayo ............ Comanche .... Nathan Veatch... 19. 59 ~umf'ord ..••.... Barber ....... Wm. Rogers . . . . . . 31. 33 
Maytitta ....... .. Jackson ...... S. G. Elliot .•. . . . . 241. 72 Muncie .. . ....... Wyandotte . . S. Haff........ ... 46. 27 
Mayview .... .... Jewell ....... J . Bennett........ 114. 92 Munden ..•...... Republic •.... John Washicheck 350. 79 
Maywood.... . .. . Wyandot,te .. CharlesM. Tabler. 34. 30 Munjor.......... Ellis . . . . . . . . . .A. Schoot . . . . . . . . 67. 88 
Meade ........... Meade ....... D. B. Stutsman... 973. 61 Murdock ........ Butler ....... R.H . .Alexander.. 20. 59 
Meadow .Brook .. Johnson ..... J as. F. Riley...... 19. 90 Muscotah . . . . . . . .Atchison . . . . M. L. Roarh . . . . . . 072. 86 
Media . . . . . . . . . . . Douglas..... . J . .A. Hallida.y.... 327. 66 Museum...... . . . Sheridan . . . . . Sarah .A. Pratt . . . 56. 55 
Medicine Lo1lge . Barber ....... L. M . .Axlim, ...... 1,400.00 Myers Valley .... Pottawatomie ,Jesse Harvey . . . . 144. 05 
Medina... ....... J efforson. . . . . A. Spohr . . . . . . . . . 35. 27 Myra..... ...... . Woodson . . . . ·w. L. Bradley.... 28. 39 
Medora ........ .. Reno ..... .... Wm. Poulton..... 139. 89 Myrtle ........... Phillips ...... R. E. Heth........ 19.15 
Mell ............. Wallace ..... W.H.Seaverns .. 20.60 Nadeau .......... Jackson .. ... . E.J.Nadeau ..... d43.14 
Melrose ....... ... Cherokee .... M. Cheyenne..... 159. 91 Nance ......•.... Phillips ...... Clarence D. Gould 41. 21 
Melvern ......... Osage ........ W. S. Rilea .•..... 562. 81 Narka ........... Republic . .... W. l!'. Ward...... 381. 26 
Menager . ....... . Wvandotte .. B. C. Uoffey ...... 54. 29 ' Naron ..•••...... Pratt ........ H. Blair.......... 70. 8~ 
Mendota .. .. . .. .. Ellis ......... ' H. N. Hallock . . . . 34. B5 Nashville ........ Kingman .... .A.. V. K ennedy . . . 260. 50 
Menlo .. ..... ... . Thomas ...... F. H. Lamar...... 208. 70 National Military Leavenworth Edward Colbert .. 1,100.00 
Menoken . . . . . . . . Shawnee..... S. T. Cromwell . . . 76. 40 Home. 
Mentor .......... Saline ........ V. W. Miller...... 152. 45 Natoma . ........ . 
Meredith ........ Cloud ........ C. C. Burress..... • 69. 53 Navarre ........ . 
Meriden ......... Jefferson ..... J. 0. Peebler...... 661. 37 Neal ............• 
Merriam ......... Johnson ..... W. A. Tweed... .. 303. 24 Neely ........... . 
Mertilla .. ... . ... Meade ....... .Andrew Gillick.. 50. 92 Nekoma ..•...... 
Messer . . .. . . . . . . Cherokee . . . . E. W. Shigley . . .. 68. 87 Neodesha ....... . 
M.iami ........... Linn ......... i N. M. Baker...... 73. 51 Neoda .......... . 
Michigan Vallr,y. Osage ........ J. R. Reeder...... 212. 83 Neosho Falls ... . 
Middletown ..... Wilson ..... .. R. Puckett....... 89.15 Neosho Rapids .. 
Midway ... · ...... Crawford .... Lee Chick........ 254. 55 Nescatunga ..... . 
Milan .......... .. Sumner ...... H. L. Benedict.... 500. 61 Ness City ...... . 
M~lford.... . . . . . . Geary ..... ... J. D. McDonald... 844. 24 Netawaka ...... . 
Millard .......... Barton ....... 1 Francis Millard.. 95. 04 Neuchatel .... .. . 
Mill er ...... . .... Lyon ......... 1 J. L. Jones ... _... 72. 57 Neutral.. ....... . 
Millerton ........ Sumner ...... A. D. Sparr....... 202. 29 New Albany .. .. . 
Millwood ... ..... LeaYenworth Aug. Scharnhorst 77.11 New .Almelo .... . 
Milo ........ . . ... Lincoln ..... . Wm. H. Price .. . . 88. 35 Newark ........ . 
Milroy ........... Hodgeman ... A.H.Tinklepaugh 13.17 NewBasel.. .. .. . 
M~lton .... ~ ...... ~muner ...... .A. F. Mummey... 103. 79 New Cambria . .. . 
Miltonvale ..... . Cloud .... .... I. B. Dawes....... 764. 95 New Chillicothe. 
Mina .... . ....... Marshall . ... . P . .A. Olston ...... 75. 93 Newhope ....... . 
Mineral Poi II L . . . .Anderson. . . . A. Moler .. . . . . . . . 104. 85 Newington 
Minersville .. . ... Cloud .. .. .... .A. Henderson.... 34. 94 New Lanca;t~~:: 
Mingona ......... Barber ....... William Smith... 42. 56 Newman .... . ... . 
M)nneapo]i,; . .... Ottawa ....... 1.'hos. E. Hurley .. 1,700.00 New Murdoc:k .. . 
Minneha ......... Sedgwick .... C. B. Ludlam..... 24. 98 New Salem ..... . 
Mmneola ... ..... Clark ........ . Annie Driskell ... 1 221. 41 Newton ......... . 
Mirage .......... Rawlins . .... Jesse W.Beals ... 15.49 Niao-ara 
Mitchell..... . ... Rice . . • • . . . . . William P. Hinds. 21 O. 10 Nic~el..::::::::: 
Moline ........... Elk ...• .. .... G. C . .Armstrong.. 742. 62 Nickerson .... .. . 
Mona ............ Reno......... H. C. Baughman . . 39. 04 Nicodemus ..... . 
Modoc . . . .. . . . . . . Scott........ . R. B. Irwin....... 58. 08 Niles .....•...... 
Monett .......... Cbautauq na . Ueo. J. Church . . . 74. 68 Niotaze ......... . 
Mom tor ..• . . .. .. McPherso11 .. J.E. Zook........ 66. 24 Noble ........... . 
:Monmouth .... .. . Crawford .... B. F. Collins...... 239. 89 Nonchalanta .... . 
Monon ........... Stanton ... ... Mary J. Streeter .. 14.18 Nora ..... ....... . 
Monrovia ....... . Atchison . .... U. B. Sharpless ... 103. 91 Norcatur ....... . 
Montana...... ... Labette ...... I Sam'l Ballentyne . 191. 24 Norfolk ......... . 
Monterey .. ...... Riley ........ 1 Wm. Winklr ... .. 86. 25 North Branch .. . 
Montezuma ...... Gray •....... · / E. E. Railey ... ... 213. 61 North Cedar ... . . 
Monticello....... Johnson . . . . . E. F. Rogers...... 57. 40 N ort,hcott ...... . 
Mont l<l ,t .. ..••.. .Audt>r>iuu .... A.. (}. Fo>iter .. .... Hi'!. 95 Kort h liP1<1 . ..... . 
Montrose . ....... ,JP\l'P ll ....••. 1 I.Trissler ........ 247.25 Nort h vVich1£a .. 
Osborne . .. .. . vV. F. Vawter.... 252. rm 
Dickinson ... D . B. Horton • . . . . 138. 24 
Greenwood ... E.W. Turney.... 258. 14 
Leavenworth D. V. Umholtz.... 69. 56 
Rush ......... · J. W. Felch....... 86. 81 
Wilson....... John H. Gray .... l, 200. 00 
Stafford . . . . . . B. Smith.......... 109. 19 
Woodson ..... J. W. Dickson.... 707. 48 
Lyon......... Cyrus R. Stone... 288. 38 
Comanche .... J. W. Bayle ....... 30. 38 
Ness ....... · .. G. E. Nicholt:1011 ... 1,000.00 
,Tackson ...... .John Blair........ 470. 90 
Nemaha ...... .A. Junod......... 73.12 
Cherokee .... Oscar Woods..... 121. 37 
Wilson ....... F. M. Wheeler.... 219. 85 
Norton ....... Jos. Gardill. ... . • . 115. 33 
Wilson ... .. .. .Ann Clegg a...... 20. 05 
Dickinson .... J. R. Rocne ...... . 37. 72 
Sa_lin~ .....•. ·1 S .. P .. Do!1meyer . . . 216. 56 D1ckmson ... W. F. Fisher...... a4. 06 
Smith ........ E. E. Leake .. . . . . 34. 73 
Johnson ..... C . .A. Woodwar'1 . 68. 85 
Miami ....... W.J.Montgomery 1n. m; 
,fefferson..... Vvm. Supplt...... 68. 90 
Kingman . . . . A.. Hausmaun .... 
1 
265. 85 
Cowley •..•.. Wm. Stiff......... 189. 24 
H11,rvey .•..••. vVm. J. Puett ..... ,2, 200. oo 
Stevens ...... J. N. Horton ..... ·/ 17. 27 
Kiowa . . .. . . . J. A. Gumm . . . . . . 13. 78 
Reno . . . • . . . . . J. W. Claypool ... l, 100. oo 
Graham...... F. J. Fletcher..... !H. or, 
Ottawa...... . E. U. Brown...... 229. 49 
Chautauqua . vV. F. Sams....... 284. 4:1 
Rice . . . . . . . . . F. C. Diggs....... 198. ?.8 
Ness .•..•.... J. F. Spangler.... 62. 45 
Pratt . . . . . . . . S. M. Beighle. . . . . 32. 7:J 
Decat,ur ...... A. P. Coppedge... 566. 70 
Ellis ......... F. D. Nichols . . . . . 57. 53 
J ewell ....... , J. W. Beman a. ... 388. 25 
Jefferson .... · / Geo. L. Fosh .. . . . . . 67. 31 
.Anderson .... J.M. Wandell.... 66. 19 
~- l11 •r111a11 ..••. / (]po W . Denson.. 86. 23 
Sctl ,!i;wick .. . . · J. Oviatt. ........ 195.40 
Monu1ue11t .... ... Logau . ...... , J.M . .Bailey...... 229. 76 I Koi·ton ........ . . }.urton ....... : John W. Uraves .. 1,300.00 
• .Acting. • Delinquent from Jan. 1 to 28, 1893. 
b Delinquent second quarter, 1893. 
d Delinquent third quarter, 1892. 
'() ' 
Po. t-oflice. County. 
POST-OFFICES ND PO TMASTERS. 
Postmaster. 
Kansas. 
Com-
pemia. 
tion. 
Post.office. County. Postmaster. 
-------1------1------- ---11--------1------1-------1 
[JULY 
Com-
pensa. 
tion. 
;. ·orton, mu ..•... Jeffers~n ..... W. T. ~ckels. ··:. $1.000.00 Peace Creek •.•.. Reno ....•.... J.M. Draper...... $43. 00 
·orway ......... R _public ..... J. F. p1ckerbooi.. 219. 81 Pearl. ........... Dickinson ... . G . .A.. Leonard.... 109. 43 
• orwicb ......... Kingman .... S. Willbour . • . . . . 646. 30 Peck............. Sedgwick.... Kate M. Roll...... 125. 72 
• "orwood ... ...... }franklin ..... .A.. Holsburgb . . . . 117. 87 PenaloRa ......... Kingman .... f_ ~._sHtaepf~reicok:::: ~t ~~ 
£ ·uina . . ......... . Butler ..•.•.. I. Stewart........ 41. 50 Pence ............ Scott ......•.. ., ....,. 11 
Oak .........••... Jefferson .... . Emma C. Mc· 37.76 PenDem1is ...... Lane ......... L.Wheatcroft ... . •103.40 
Cracken. Pendleton . . . . . . . Miami ...••.. M. R. Hobart..... 60. 86 
Oak run. . .. . . . . . Clav . . . . . . . . . J. G. Dieter....... 295. 35 Penokee . . . . . . . . . Graham.... .. S. N. Stidham . . . . 25. 98 
oaklantl ......... .'bawuee ..... J. G. Thornburgh. 269. 20 Penquite ......... Ottawa ....... T. B. Blades...... 14. 73 
Oak!,· .......... Loga~········ Wru.~ilson ..... 692.81 Pentheka .... . ... Rawlins ...... LeonardMetcalf. 36.90 
oak Mill ........ Atcb1 on ..... J.Dav1tz ......... 205.58 Peoria .......... . Franklin ..... F.E.Sumstine .•. 85.36 
Oak\"alley ....... ]~lk .......... Geo.W.Harris ... 225.71 Peotone .......... Sedgwick .... H.W.MiUer ..... 257.56 
Oakwood .... . ... Linn ......... \V. B. Scott....... 108. 60 Perkins . .... ..... Montgo111t"ry. M. L. Saunders... ~ 36. 63 
O1\uica .. . ....... 1 earn y ..... C. Fulmer........ 15. 04 PPeerrt~.·.·· .. · .·.· .·· .. ·.· ... · Jefferson.... L. E. Merritt..... 441. 38 
O· i ......... ... Smith ........ Wm. H. Mason . . . 34. 06 ll Sumner ...... G. W. Gelbach.... 311. 99 
Da.tdll .......... Se<l!!:wick .... Barnell Bigelow.. 89.84 Peru ............. Chautauqua. i,i.mG:I~o6e~~~::::: ~~~::~ ( h rton .......... Dt•ratur ...... C. Boriu ......... 1,300.00 Peterton ......... Osage ....... . 
()rh ltrt·e ........ ,Johrn,on ..... F. E. Mossman.... lll7. 38 Pfeifer ........... Ellii! ... ... ... Jas . .A.. Mains.... 39. 80 
<lilt· ............. :\lt•ade ....... J.R.Sencenicb... 59.08 Phelps ........... Sheridan ..... ?a·sL .. Hpi~dedlpesst·o··n··.·. 
4
J7
8 
.. 4
7
5
7 Od<•u ,·,·ol'!ho ...... J .N.Wiman..... . 63.'.ll Pl1ila ...•........ Johnson ..... ., lt .
Odin . . . . . . . . . . . . . Barton .. .... . .A.. Klien.......... 66. 41 Phillipsburg..... Phillips...... E. l!,. Korns ...... l, 200. 00 
om•rlee ......... J•: <1 wal'(ls ..... A. E. •.reed........ 190. 75 Piedmont ....... Greenwood ... Wm. Grimes...... 303. 20 
Ognllnh. ...... .. Tn•go ....... . BerenieceBent011. 102. 29 Pierce J 11nctioo . Brown ....... G. Pierce......... 41. 78 
Oi!tl n . • • • . . . . . . . ltilt·y ........ C. E. Eastman . . . . 204. 86 Pierceville . . . . . . Finney....... G. W. Wallace .•.. 
1
1 123. 27 
Ohio ... .... ...... Smith ........ M.Forshay ....... 35.56 Pine Grove ...... Butler ....... J.Bolton ......... 43.53 
knw ..•......... Ki111!ma11 .... J.B. Maxwell . . . . Hi. 24 Pipe Creek ...... Ottawa ....... E. Colton ..•..••. • l . 45. 00 
Okrto ............ ~lar><liall .... I.B.Hedge ...... 507.12 Piper . ..... ...... Wyandotte .. W.H.McKenzie ·i J02.!8 
lathe ........... ,Johnson ..... Kate 8l1aw ...•... 1,800.00 Piqua ............ Woodson .... Geo. Grogman .... 1 248 . .>5 
01 ·ott ........... Rruo ...... ... B. F. Overton..... 147. 88 Pitt .. ..•.... ..... FCrinawneyord .. ·.·.·.·. C. McFadden ..... 1 cg_ 93 
Oliv t . . . . . . . . . . . Osage . . . . . . . M. M.cKel vey . . . . 203. 04 Pitts burg ... :.. . . fo O. S. Co sad .•..... 2, 000. 00 
Olmitz ........... Bnrton ...... K.Kreisel.. ...... 204.03 Pixley .. . ..... ... Barber ....... ,John Nelson ...... · 48.68 
Olp ............. Lyon ......... E.W. Everett.... 305. 43 Plainville ....... . Rooks ........ Mrs. B.L.Mitcbell 835. 08 
01 bury ......... Pottawatomie .A.nstin D: Fenn.. 421. 29 Pleasant Dale .. .. Rush .•...... Lydia C. Odell .... j 21. 96 
Onnir:~... ....... . ... do ........ H. Hutchmson. .. 688. 67 Pleasant Grern .. Phillips ...... E.G. Jacoby ...... , 39. 51 
O11!'1tl,t. . ......... Nemaha ...... L.R.Zahns .....•. 513.28 Pleasant Grove .. Douglas ...•.. .A..M.Ellis ·······! 64.63 
Oneonta. . ........ Cloud ........ H. (.).Nelson...... 37. 49 Pleasanton ...... Linn ......... Louisa Holmes ... 1,300. 00 
Ontario...... . Jack!lon ... ... C.B.Fundis .. ..... 101.68 PleasantJ>Jai11 ... Osborne ...... J.Quigley ........ 1 195.91 
Opoli,1 ... . . . .. . .. 'rawford .. .. John H. Gould . . . 283. 94 Pleasant Ridge .. Leavenworth. M.A.. Bugbee..... 35. 38 
Orhit·llo ......... Lincoln .. .... D.O.Miller ...... 35.53 PleasantYalloy. Lincoln .... .. J.A.Farquharson ' 19.96 
Or·bard ......... Linn ... .... . JohnF.ShidelPr.. 57.73 Pleasant View ... Cherokee .... B.Gilliland....... 27.40 
r n0IJ.11 . . . . .. . . 'orton .. ..... C. Corns.......... 268. 03 Plevna .. .. .. .... Reno ......... Wm.Q.Severance. 211.11 
< 11ngu <'ity ....... ·Osage ....... 0. E. McEJfresh .. l, 600. 00 Plumb .... ...... . Lyon ..•. .•... L. C. Ford........ 27. 42 
0 ag H l<iou . . . ' osho ...... Ebenezer B. Park. 1, 000. 00 Plymel!.......... Finney....... Cary G. Colburn . 93. 87 
011 nwato111i1• ... . Miami ....... StanleyH.Polloy l,50Q.OO Plymout.h ....... Lyon ......... .A..C.Osborne .. :. 138.:!6 
0 borni• . .. . . . . . O1-1hornc ...... John J. Hays ..... 1,300.00 Point View ...... Pawnee ...... L. M. Frick....... 39. 87 
0 k loo a ........ ,J m,raon .. ... F. H. Roberts . . . . 907. 92 Pollard .......... Rice ......... Wm. Rankin . . . • . 53. 80 
011t. • • • • • • • . • • . • • Reno ......... Fred .A.st......... 62. 50 Pomeroy ......... Wyandotte .. Cora E. Betton . . . 307. li6 
O w go........ . Lahette . . . . . . Frank D. A.Hen .. l, 700. 00 Pomona . . . . . . . . . Franklin..... B. G. Glenn....... 507. 59 
Ot1·go ... -....... . Jow .11 . . . . . . . :r. J. Horrell . . . . 236. 14 Pontiac.......... Butler . . . . • . . N. B. Snj,der . . . . . 113. 98 
Oti11 .••..•.. -. • . . RuKh . . . . . . . . W. Sletter........ 199. 38 Porterville . . . . . . Bourbon ..••. Cynthia Mills . . . . 23. 92 
Ott awl\ ......... Franklin ... .. John Z. Clark ... . 2, flOO. oo Portis ........... Osborne .. .••. E.W. McKay.... 566. 21 
I It tcrbo111·110 . . . . . 1' ho11i:.ls ...... Kate J. Arcber ... 19. 26 Portland.... ..... Sumner . . . . . . S. H. Davis ...... , 247. "2 
Otto . . . .. . . . . . . . 'owley . . . . .. Levi W. Miller... 151. 67 Pottawatomie . . . Coffey........ C. Brown......... 33. 94 
Utt11n1\\a ···· ···· 'off y .... .... J.Smith .......... 140.00 Potter ..... ...... .Atchison ... .. T.J.Potter ••••.. 150. 38 
OvPrhrcmk....... Osago . . . . . . . S . .A.. Stautfor. .... 564. 57 Pottersbmg ..... Lincoln . . . . . . H. Harlow........ 41. 02 
O .. fonl........... Hunm r ...... D. Uollins . . . . • • . . 875. 75 Potterdlle . . . . . . Osborne...... GU.rEba· nCuDr.ry
0
• ·e· ·• · .. _ ·. 
2
7
8
2
0
_. 0
54
5 
Ozaw~i ......... ,frf1't•rso11 .... F. N. ftuiett...... 309. 88 Potwin ......... . Butler . . . . . . . P 
\ooom · · · ··· ·· · ·1 Brown ....... J. H. ayes . .•... 137.17 Powell ...... : .... Phillips ...... J. Van Horn...... 12. 08 
I,"····· ·· ······ Logan ........ ]'.U.Weirener .... 212.81 Powbatra.n ...... Brown .•..... J.H . .A.dams ..... . 309.35 
lainti•r .......... ."rott ......... W.R.Corder ... .. 9.88 Prairie Center ... Johnson ..•.. Geo Boynton 13547 
~al, r}<y • ·•••· ... 1•:11·. worth .... J. Wesley........ 30.19 Prairie View .... Phillips ...... D. W. Thoma~::: : 275: 02 
J ,nlutrn ·· ·· · · · •· Ellu1 · ·· ...... .A.. W. Copeland .. 18. 60 Pratt ............ Pratt ... ..... Robt . .Anderson ... 1,500.00 1 ako ···• ·· .... · · ltooks . · ·· · · .. .A. E. Brown...... 180. 50 Prattburg ....... Stafford ...... Jane Mills ... • .. . 39. 04 
,ult rrno ····· · ··· Donip_hnn · ··· ~-Harrington.. .. 41!. 94 Prescott ........• Linn ......... W. T . Fisher..... 423. 73 1
,uhn r • · · · · · · · • • ,v lunµ;too . Clara N. Irving... 483. 45 Presley .......... Sherman ..... L McKinley 41 66 
1,nlm,rn ......... Hull r ··· ···. ,J. W. Baird ... .... 23 83 Preston ..... . .... Pratt ........ H H Hopkin;···· 295. 37 1
,aolt :··········· diarui ....... W.D.Greason .... 1,100:00 Pr tty Prairie ... Reno ......... s.'P.i:,anders . .":."." 266:83 1
,nrndt u. · · · · · · .. ltu cµ · · ·· .. Laura Patterson . 130. 87 Princeton . ..... .. Franklin ..... E. L. Warner..... 323. 18 1 an1J1t,l... · · · · • · · WnRl!m~ton · W. L. Pomeroy . . . 02. 35 Proof ............ Wichita ...... K. '.ripton . . . . . . . . O. 97 I' r! · ··· · · · · ·· · _t ·ht on.···· M . .A. . .All n.... ... 82. 16 Protection ...... . Comallche .... William P. Gibson 296. l!J r,ar~a · ·· · · · · · · · · · LL!ucoln · · · · · · Grace Moss ... .. . 23. 98 Providence ...... Butler ....... H. T. Holcomb.... 40. 57 
nr r. · ...... · · · · mn ·••••• · · · ,,._ V. Seaman. .... 515. 62 Purcell Doniphan W. H. Gillespie. .. 115. l9 
P rk1>rv1Jlc• • ... .. forr!s ·•·· ... K J. Hall......... 303. 44 · · · ·· ·· · · · · • · · E H D 19 01 
Parn·ll .......... At hlROD •••.• E.W.Rounds .... 06.88 :~mt~::::::::·: ::~~e;::::::: Silas0 T.0-W:tt; :::: d62:61 
/r1111!1r, · · · · .. · · · Lab tte • · • • •. II. H. Lusk ....... 2, 300. 00 ~uarry . ........ . Marion....... C . .A.. Kuhn . . . . • • • 53. 37 
nrlr\1 g · ·· · · · · · H no.·····... W. 11tcher.. .. . . . 387.15 uenemo . ...... . Osage ........ E . .A.. May........ 703. 44 
:
1
•~;~~:::::: ::: : K0 &r;.:.::::: l~ta,/;f~t{~~o..;_· 1~j~ uickville ....... Thomas ...... }f'ii1iifn Cl!!'k .•. 1~~-i~ Patt .•r on ........ lllll"v y ...... J. W. !11·ve....... 159. 09 Quincy .......... Green wood . . . . ogga....... . p u iindaro . . . . . . . . Wyandotte . . R M Gray 111 12 P!~il~,;::::::::: J!;:un ·~·:: }~ z.·i;~wYe·r·s.::: ~Jg uinter ...... .... Gove ......... {-:Hmd~:~::: ~f ~i 
Pawn e ~0(-~ . • • • .Barton· .. ··· . .A.. Danfols. ....... 413. 96 ul~~~~ ~~~i.~I'.~~: ~;::cr:tie·: '. G·. M. Mtl>~~0gaii: b12: 89 i:aw ·,, ·1t 11111 •• Bourbon ..... .AllnL.,wain ... 140.83 chcal. ...••.... Montgomery. W.M.Shellen· 21.19 
l :1w_111- lluy •. Ifoclit man ... Joh11 1[. , eclore... 1:l.46 b 
Pau o. · · · · · · · · ·. Wnbatm ee .. ,J. H. 'nttrnan. ... 374. 32 R K" D. L~%!;~tten . . . . 171 ·7 
Peabody......... arion ....... L.M.Knowles .•.. 1,500.00 ~~o..;_~::::::::: M~nr~~~-:::: W . .A. . .A.usherman 184:~2 
•From ct. I, 1892. • Estabisbed Jan, 1, 1893. d Delinquent fourth quarter, 1893. 
~Delinquent econd quarter, 1803. 
], 1893.] 
Post-office. County. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Kansas. 
Com-
pens:1-
tion . 
Post-offioe. County. Postmaster. 
609 
Com-
pensa-
tion. 
Randall.. ..•••••. Jewell .•••••• Chas. W. Harford. $54.9. 5::l SSaanndtaagge·.·.·.·.·.·.· .· .· Stafford ...... S. C. Garrell...... $30. 00 
R·•11 dolpb ..••.•. Riley ..••••.• Jas. H. Colt...... 827.10 • .tr Haskell ...••. Elijah McJ\fahan. 502.41 
Ransom .....••••. Ness .....•..• J. S. Turner... ... 321. 24 Saratoga .. •••••.. Pratt ......•. Ellen M. Thomp- 312. 70 
Ransomville ..... Franklin .••• : -G.D.Glidden..... 72.3::l son. 
Rantoul ............. do .....••. A. F. Alvord. . . .. 224. 6J Sarcoxie ......... Jefferson ..••. W. A. Lansdowne 26. 47 
Rapture ..••..... Jewell ...•••. H. H. Thurber.... 5. 69 Saunders ..•... Rush •••..... J. G. Saunders.... 15. 48 
Ravanna ....•.... Garfield ...... M. L. Hart. .... . .. 210. 28 Savonburg ...... Allen ••••••.. C. Brodine........ 488. 91 
i:~~~~·a:::::::: ifC:~.e~_:::::: .t.-J:loo;1t~.:: 4~~:~~ ~:;i:~:::::::::: II~!t.:::::::: r·~:i~\~!!!::: 4~U~ 
Rayville ..•••••.. Norton ....... L.B. Stark....... 24. 84 Scammon ........ Cherokee .... Peter Graham.... 626. 46 
Reading ....... . Lyon ....••••. A.J. Stratton.... 406.10 Scandia .......•.. Reiublic ..... William Walker . 930. 41 
Rearnsville ..•... Smith ..••.••. G. C. Jameson.... 156. 51 Schroyer ...•••... Marshall ..... F. E. Krouse . . . . . 73. 54 
Red Bud ....•••.. Cowley .••... DR
0
.bSe.rHtay
1
1u1ensl:e·t·t··_ 61.03 Scio .........••.. Rawlins ...••. J.F.Bacon....... 21.94 
Reel Clover .•••.. Johnson..... P: , 125. 98 Scipio ....••... .-. Anderson .... Fred Stoerman .. . 53. 95 
Re<lfield .••..••.. Bourbon ..••. L.B. Welch . ... .. 312. 99 Scott ........••.. Scott .. ...... L.B. Adams...... 723. 86 
Red wing ...•••.. Barton . .•.••• H. E. Smith . . . • . . 113. 38 Scottsville ...•••. Mitchell ..... H.J. Green....... 474. 95 
Reece: .....•••.• . Greenwood ... A. L. Barrier..... 20/i.17 Scranton . .••.... Osage .....•.. B. F. lrwin. .... .. 935.14 
Reedsville .••••.. Marshall ..... Allen Reed....... 129. 65 Seabrook .•••..•. Shawnee ..... E. D. Hempstead. 68. 83 
Reno .....••..... Leavenworth S. Kelsall......... 163. 7R Seaman ....••.... Linn...... . . . R. N. McShane . . . 80. 89 
Republic .•••.... Republic ...•. IsaacW.Williams 501.68 Section .....••• ~. Coffey ....... V.W.Brown..... 32.82 
ReRerve ......... Brown ...•••. CharlesE.Kel!y .. 324.41 Sedan . . .......•• • Chautauqua. O. V.L.Jones .... 1,000.00 
Rest ....•••.••••. Wilfwn ....... E. F. Maxwell.... 112. 29 Sedgwick .... .••. Harvey ...... J. T. Congflon .... l, 000. 00 
Rexford .•••••... 'rl10mas . .. •.. W. H. Markham.. 324. 41 Sedowa ...•••..•. Sedgwick .. .. M. E. Downey . • • . 12. 80 
Rhoades .....•... Dickinson.... J . .A.. Seamans . . . . 86. 57 Seely . . . • . . . . . . . . Cowley . . . . • . W. E. J imit1on . . . . 80. 44 
Ric1-1 ............. Cloud .....••. J.M. Harrison . . . 153. 49 Sego ............. Reno ..... .... I. S. Butts........ 26. 55 
Riclrfield .••..••. Morton ...••. Y.A.Hook .. . ... . 35:J.09 Seguin ........••. Sheridan ..... .A.":,genettaPeteu1. 32.17 
Rich land . . . • • • . . Shawnee..... S. J. Hampshire . . 352. 97 Selden ............... do . . . . . . . . I. N. Pence . . . . . . . 423. 38 
Ricl.Hnond ..•••.. Franklin .•••. Anna R. Harsh- 407. 50 Selkirk ...••..... Wichita ...... E. R. Weaver.... . 136. 60 
Richter ....••.••..•. . do .••••••. 
Ridgeway . . . • • . . Osage ..••.•• . 
Riley ..... ...... . Riley ..•••••. 
Riverdale ........ Sumner •..••. 
Riverside ..... ... Ness ....•••.• 
Roauolrn . ........ Stanton ..... .. 
Robinson .....•.. Brown ..••••. 
Rocliester .. . • • . . Kingman .•.. 
Rock . . . . . . . . . . . . Cowley .•.••. 
Rock Creek..... . J eft'erson ..... 
Rockford ........ Bourbon .••.. 
Rockport ........ Rooks ..•••••. 
Rockville. .. ... .. Miami ...•... 
Rockwell City ... Norton ...•••. 
Rogers ........... Chautauqua. 
Rollin . . • . . . . • . . . Neosho ...•.. 
Rome . . . . . • • • • • • • Sumner .•.... 
Roper............ Wilson .•••••• 
Rosalia . . .. . • • • • . Butler ...•... 
Roscoe ....••.••. . Graham ..•••• 
Rose ............. Woodson .... . 
Rosedale ..••••... Wyandotte .. 
Rose Hill ..••.•.. Butler ..... . . 
Rosemont........ Osage ......•. 
Rosette .. ••••••.. Lincoln ..... . 
Rossville ........ Shawnee ..•.. 
Ronnd Mound . . • Osborne ..... . 
W
b_esr.gerre.sba'" __ . Selma .. ..•• ...... Anderson . •.. F. M. Irwin...... . 100.17 
x> ,. 31. 12 Seneca ........••. Nemaha ...... W. H. l!'itzwater .. 1,600.00 
Laura A.Jones... 73. 90 Severance •...... Doniphan.... C. F. McCormick . 842. 69 
B. W. Curtis...... 551. 67 Severy ........ ... Greenwood ... B. F. Jordan...... 658. 33 
E. E. Cornwell.... 122. 55 Seward .......... Stafford .. .•.. P. "Rlurnm . . . . . . • . 250. 35 
.A.. Woodard.. . . . . 40. 02 Sexton. . . . . . . • • • . .Barber . . . . . • . Free Sexton . . . . . • 50. 66 
fiz!~ ~ae!~t;u:: 5~~: 6! ~~:i~:~-~c~:::::: ~~~~~1:.:::::: j: 1: ~~::1~~:.::: ~t :~ 
J. L. Mecomey.... 172. 67 · Shannon .....•.•. Atchison ...•. J. G. Bush........ 104. 51 
G. W. Williams . . 219. 94 Sharon .......... Barber ..••••• Wm. Rule .. ...... 328. 14 
JamesE.Coffey .. 156.94 Sharon Springs .. Wallace ...•.. J.:M.Ericksou ... 53.J..88 
H.C.Jackman ... 46.11 Sharpe .. . ........ Coffey ........ C.F.Parrnely .... 91.92 
A. B. Wilson . . . . . 40. 36 Sharps Creek.... McPherson . . C. E. Davis . ...... 23. 59 
.A.. G. Shoemaker. 80. 90 Sliaw .......• •••• Neosho ....••. H. Eckley...... .. 142. 64 
C. Holsinger...... 127. 68 Shawnee ...... ••. Johnson ..• •.. Ernest F. Sauter . 235. 61 
P.H. Henson..... 21. 75 Sherdahl. ........ Republic .. ••. A. B. Stram....... 47. 7-i · 
S. Lawrence . . . . . 34. 50 Sherman City ... . Cherokee .••. J. A. Watson . . . . . 75. 3.l 
Mary C. Kline.... 209. 72 Shermanville .... Sherman ..•• . H. V•r. Twinan.. .. (•) 
S. A. Barcus...... J 14. 86 Sherwood........ Smith........ .A.. D. McMnrray.. 70. 74 
T. P. Downing.... 217. 09 Sherwin.Junction Cherokee .... C. E. Davis . . . . . . . 111. 61 
.A.. M. StuckEk... 28. 89 Shibboleth ....... Decatur ....•. John W. Tibbels . 50. 75 
John W. Clark... 102. 67 Shields ...•••.• . . Laue ....... .. G. P. Allen....... 134. 74 
W. C. Copley . . . . . 605. 08 Shiloh . . • • • • • • • • . Hamilton ..•. A. M. Rigg . . • • • • • 9. 46 
A . .A.. Greene..... 186. 08 Shipton ..••••.••. Saline .....••• Silas Buck . . . . • •. nO. 52 
Wm. Readicker . . 99. 31 Shockey .....•••. Grant .....•.. F. M. Shockey... . 41. 80 
J. A. Peck........ 40. 76 Shorey...... •• • • • Shawnee ..... Ezra Shorey...... 272. 32 
S. Kerr........... 619. 83 Sibley .....•.•••. Douglas...... J.C. Baker . . ... . . . 8G. 63 
Elizabeth C. Tot. _27. 89 Sigel.. ......•••••.... do ... ...•. Samuel R. Allen.. 30. 69 
ten. Silverdale ..•••.• Cowley .••••. F. N. Boone....... 135. 83 
Roundup .•••••. Barber ....... C. J. Skeen....... 42. 88 Silver Lake ...••• Shawnee ..... L.A. Johnson . . . . 438. 30 
Roxbury .••••••• . McPherson . . E.W. Blain . . . . . . 228. 62 Simpson......... Mitchell . . . • . C. D. J enniugs. . . . 263. 64 
Rubens ..•••••••. Jewell ....... Oliver S. Rice.... 81. 87 
1 
Skelton .......•.. Sheridan .•••. .A.. Pratt. ......... 124. 62 
Rnble ...• .-••••••. Leavenworth Louis Hall....... 22. 66 Skiddy .......••. Morris ....••• (). L. Spencer.. ... 161. 40 
:~~Ja::::::·.·.::·.: Sedgwick .•.. M.J.Strnthers ... 16.78 Slate . 0 .. .... .. . . Rooks ......•. T.R.Kellogg ..... 22.52 
Harper .••••.. Fritz Ritter...... 113. 57 I Smith Center .... Smith .....••• James N. Bencorn . 1,100.00 
Ruleton ... ....••. Sherman .••.. Dalton .A.. Long.. 255. 33 Smoky Hill ...... McPheeson .. W. A. Shellman .. 158. 37 
Runnymede •.... Harper ..••••. F. J. S. Turnley .. 58. 84 Smolan .....•.•.. Saline ........ C. J. Sjogren...... 121. 85 
Rush Center ..... Rush ..••.•••. Jaines A. Russell. 341. 40 Snokomo ..... ... Wabaunsee .. J. S. Dallas....... 48. 47 
Russell. ... ...... Russell .••••• D. H. Shrewsbury 1, 300. 00 Sn:wler . . . . • • . • • . Ford. . . . . . . . . J.M. Snyder . . • • . 33. 94 
Russell Springs .. Logan ....••• E.G. Davison . . . . 470. 47 Soldier .......... Jackson ..... . B. L. Mickel...... 312. 25 
Rutland ..••.•••. Montgomery. T. S. Bonwell..... 42. 81 Solomon City .... Dickinson ... . J.E. Brunson..... 945. 47 
Ruweda ..••••••• Greenwood ... J. Longabaugh... 21. 83 Solomon Rlli)ids . Mitchell ..... Thomas Gibbs.... 79. 34 
Ryan -..••••••••• Rush ......... J.M. Piwonka.... 28. 10 Somerset ........ Miami , ...• .. J.E. Russell.. .. .. 108. ~7 
Sabetha .....••••• Nemaha ...... William Moyer . .. 1,400.00 South Cedar ..... Jackson ..•••. F. C. Harwood.... 36. 21 
8affordville ..... . Chase ... ..... Joshua Hoffitt. •• . 199. 71 South Haven .... Sumner ...••• Charles Sadler . . . 728. 90 
St.Benedict. .•.. Nemaha ...... C.Blocker ........ . 167.19 SouthHutchinson Reno ..... .... C.H.Knass . ..... 83.89 
St.Bridget ..•... Marsbal1. .... M.H.Menehan... 65.08 South Mound ... . Neosho ....•.. T.C.Mor'row ..... 207.60 
St. Clere ....•... Pottawatomie C. E. Reed........ 14!!. 89 South Park ...... Johnson ... ... C. F. Sumner..... 63. 32 
St. Francis . -..... Cheyenne ... . C. E. Denison..... 944. 34 Southwell .....•. Ness ......... H. A. Hnxmann . . 14. 45 
St. George ....... Pottawatomie R. Armstrong ... .' 228. 26 Sparta .....••.... McPherson .. C . .A. .. Wing....... 5. 77 
St.John ... ..... .. Stafford . ..... W. K. P. Dow ..... 1,500.00 Spearville ..••••. Ford .... . .... A .. J. Bixby....... 370. 96 
St . . ro,;epl1 ....... Cloud ..... ... John Lecnyer,jr . 79. 00 Spivey ........... Kingman .... Ga~rett T. Mead .. 191. 41 
St. Mark . ...••... Setlgwick .... J. Zakman. ... . ... 88. 52 Sprin_g Creek ... . Chautauqua. F. E. Dunn..... .. 35. 00 
St. Marys ...••••. Pottawatomie Jesse S. Carpenter l, 300. 00 Springdale ....•.. Leavenworth W. H. Courtney.. 90. 53 
~~-1~e_r~_s_~ :::.·.·.· JWe~he1i1ta ...• ·•· .·•··. JJ_oBhnroCw.0La __ n_tl·i·c·k·-·-· 13272_. 0581 Springfield ······1 Seward . ..... S . .A.. Klien....... 261. 06 Spring Hill .••••. Johnson .... . C. W. Reynolds... 723. 66 
Salemslmrg ... .•• Saline ..••• •• C.J.Lindbobu . ... 89.34 Spring Lake ..... Meade ....... PeterL.Craig.... 3.44 
Salin~ --- ............ clo .....••• W. H. J obnson ... 2,400.00 Springside ..••••• Pottawatomie J.E. Nason....... 42. 72 
Saltville ..•..•... Mitchell ..... H.Cantt·ell ...••.. 49.55 Springvale ... ~ ••• Pratt ...•.•••• P.J.Lowry ..••••. 78.66 
B B-VOL II--39 
• Delinquent all quarters. 
(i 1 ) PO T- FFICES AND POSTMASTERS. [JULY: 
Kansas. 
Post-office. County. Postmaster. 
Com· 
pensa· 
tion. 
Mc Ph rson .. P. S. Carpenter . . . $39. 08 
tafford ...... Geo. W. Akers ... 1,000.00 
Jobn on ...... W. Allison....... 268. 92 
iami ..... .. Wm. W. Hand.... 80. 75 
Kiowa ....•.. ,J. H. 'taples . . . . . 80. 29 
Gre nwood .. Ira H. Davis . . . . . 48. 85 
tark ....... .... . 'eosho ...... F . .A. Prier....... 255. 44 
i!~ J~t.L:::: g~;:!~~.:::: f B-.~~i?:::::: 8~~J~ 
't rling ......... Rice ..•.. .... John E. Junki11 .. 1,600.00 
Steuben .......... Jewell ....... Wm. T. HuntM. . . 168. 77 
tilwell .......... Johnson .. .... Miles N. Oaklry . 249. 76 
tippvill ........ Cheroke .... C. Newlands..... 80. 79 
titt ....... ..... . Dickinson .. H. iemoller..... 24. 02 
tockdale ........ Rilev ......... J. H. Sweet....... ms. oo 
tockbolm . . . . . . . W ailac ...... .1. A.Johnson . . .. 153. 41 
tockrange . . . . . . Ellis ......... W. H. Mesene. . . 26. 29 
tockton ......... Rooks ........ W. L. Chambers .. l, 200. 00 
totler... .. .. . . . Lyon ......... .A. P. Walstrom . . 82. 79 
tover ... .... ... . Lab tte . ..... H. M. Debolt. . . . . 9. 81 
towell ..... ..... Hamilton ..... ·. Bracllry.. .. . . . 23. 60 
traight 'rcrk .. Jackson •.. .. ,J. H. Dairne .. . . . . 94.18 
tranger ......... Leave!lworth r Kenna......... 11. 63 
Strawberry ...... Wa brngton . . G. Cooley . . . . . . \15. 90 
trawn .......... Coffey ........ M~1fa.C. Meek... 147. 83 
s~~f::::::::::: c~~t:::::::: ~-J_ :Jf:.fd~1:a1~~:: ~~tt~ 
tuttgart ........ PhHlipR ...... G. Veeh. .. ....... Hi6. 02 
Stuyvesant ...... Osborne ..... Mrs. N. E. J{racl · GJ. B6 
shaw. 
Success.......... Mrs. L. E. lfal. 37. 22 
comb. 
Sugar............ . McCune.... .... 30. 20 
ugar Loaf ...... Rooks ........ J. W. Baldwin . . . 18. 37 
agar Vallr-v .... Anderson .... , . \Varnock. . .... 24. 53 
, uipbur pi'.iug . Clourl ........ H. II. Frasrr.. . .. 35. 73 
Summerflrlcl ..... Marshall .... . James Ilomphill . GOS. 25 
Swnu rvill . . .. Ottawa . . . . . . Sarah C. Marti11.. 30. 85 
un Ci?; ........ Barber ... ... . C. W. Owens..... 140. 06 
~~~~Bid~ .. ::::: D~~~;o~:::: r P: ~~~~i{~~~: 12~: ~~ 
ntplt DB Mill ... ... do ........ C.H. Rotting.... 88. 29 
• atton.... . . .. . Lane ......... A. 13. Freeman... 24. 35 
wede Crr1>k ... Marshall.. ... R. Fuller......... 7. 84 
ycaID.ore prings :Butler ....•.. E.W. Campbell.. 108. 00 
ylvan Grove ... Lincoln ...... E. C. Rafferty.... 431. 92 
ylvia ........... Reno........ Thos. Litchfield.. 415. 30 
,/racuse ....•... Hamilton .... N. J. Sawyer . . . . 746. 97 
aloga .......... Morton ...... H.B. Wiley..... 36. 66 
Talmage ....••... Dickinson .... J. Fulton . . .. . . . 192. 81 
Talmo ........ . .. Republic ..... Alonzo E. Wba,n. 226. 28 
Tampa ......... . Marion ....... Martin S. Hackler 148. 60 
Tann hill ....... Cowley-... .... R. W. Marsh .. .. 47.07 
Taos l .......... Washmgton P. A. Mason .... . 15. 21 
Taw . .....•...... Haskell ...... C. I. McCord..... rn. 71 
Tecumseh ....... ShaWTlee . . .. J.M. Reed....... 212. 54 
Tehama ......... Ch roke .... E. C. Whoe1er. .. 41. 86 
Teruplin ......... WabannR e .. G. Zimmerman... 36. 07 
Terra Cotta...... Ellswortl1 ... Irwin D. Black... 21. 06 
Terryton .....•. Finney .. .... Elsie C. A.dam~ . . 33. 83 
Te cot .......... . Ottawa .. ..... S. L. Apple .. . . . . 477. 91 
Tevi . . . . . . . . . . . Shawnee ..... D. W. Dawley.. .. 47. 4!l 
Thayer.... . Neosho .. ..... E. L. Barnes ... .. 897.15 
Thompsonvil11· Jefferson ... .. ,Tolin Evans ... ... 149.58 
Thornton ...... Rawlins ...... A. McMahan . .... 38.46 
Thrall........ .. Greenwood . M. F. Uhurch..... 32. 88 
Throop ...•...... W a.ehingtou . . ,J. A~dersou . . 33. 46 
Thnrford . . . . . . . Thomas . . . l:lelle M1 ne1· . . . . . :!5. 28 
Thurman........ Chase...... . . D. W. Eastman... 38. 23 
Tiffany ...•...... Gove ......... Wm . W.Wa}k•y .. 17.11 
Timken .• .. ..... Rush ...... .. Anthony mecka. 51. 06 
Tipton .•.. •. ..... Mitchell . .•.. .Adolphe Baecl1e. . 181. 62 
Tisdale.......... Cowley . . . . . . William F. Weigle 115. 08 
Toledo ........... Cha e... . . . L. F.. tanlev . . . .. 89. 39 
Tonganoxie ...... Lein·enwurth. C. ,T. Hulst tl . . . . . 797. 98 
Tonovay......... Greenwood . . 0. R. Lat l<•r . . . . . . 4 . 29 
Top ka .......... Shawn e ..... Frank,. Thomaq. :1, :ioo. oo 
Topland ......... Sherman ..... W . Vanct rliet . . :n. 41 
Toran to . . . . . . . . . \Voodson .... ,J obn D. Cannon .· I 757. 26 
Torranre ........ Co,wl y ...... J. '1'. Hittenhow~e 6. 91 
Towanda ........ Butler . ...•.. A11g1111tus Lorn'rr 286. 75 
Tower ·prin ' ... Lincoln ....•. J. W. McReynolds 20. 10 
Town end ....... Cowl y ..•••• W. P. Clemens.. .. a:i. 95 
Trading Po I .... Linn .•...•.•. A. W. Hall....... 162. 20 
Traer .•••••.•••. . Decatur ...••. \Vntson . ruitb . . . 97. 03 
Trenton . . ••. . . . Saline ...•••.. , am11el Fol om. . 42 88 
:1~bune ..••••••• Greeley •..• . . Il. C. Recorrl...... 422: 87 
lnl 11 .•••• ••••. , EllawortL •... Wm. fc·l\r·owu. 9. 2u 
'Iro bl Olilf •• • • Smith .. •..•• . O.Jur·,· ......• ... :!U. 69 
Post.office. County. Postmaster. 
Com-
pensa. 
tion. 
'l'roy Doniphan •••. C. E. Brown ...... $1,000.00 Tully:::::::::::: Rawlins •.••. Sanfonl°M.Smitb. 1 71.65 
Turkville ........ Ellis ..•.•.... E. E. Wasson ..... / 37.79 
Turner .......... Wyandotte . . J. J. Swingley.... 123. 91 
Turon ........... Reno ......... John Hinds...... 452.49 
Twelve Mile ..... Smith........ J. Gledhill .... -. .. 41.10 
Twin Creek ..... Osborne...... Charley Greig.... 88. 87 
Twin .Falls . . . . . . Greenwood .. ,V. Smethers . . . . . 17. 83 
Twin Mound .... Douglas ...... , A. W.:Banker .. . . 78.84 
Tyner . . . . . . . . .. . Smith . . . . . . . . 8. R. Boggs.. . . . .. · 86. 53 
Udall............ Cowley . • . . . . G. W. Sloan . . . . . . 530. 80 
Ulysses .......... Grant........ F. Bowers........ 881. 04 
Underwoo,1 ...... Greeley ...... R. .A. McGee . . . . . 13. 90 
Union ........... Osage'. ....... G. C. James . .. . . . 58. 70 
Uniontown ...... Bourbon ..... J.B. Noble....... 866. 98 
Upola ........... Elk .......... · C. M. Bettis . . . . . . 62. 77 
Urbana .......... Neosho ...... James Crowl..... 122. 00 
Utica ............ Ness ......... W. G. Nuttle . . . . . 235.13 
Utopia ........... Greenwood .. E. O'Neill........ 56.07 
Valeda .......... Labette ...... J. G. Willey . . . . . . 148. 78 
Valencia ....... . . Shawnee ..... H. W. Peart...... 145. 84 
Valentine ........ Harve:y ...... P. M:Claasson.... 18. 74 
Valley Center ... Sedgwrnk .... H. C.Boyle ... . .. . 407.89 
Valley Falls ..... Jefferson ..... Louis M. Tutt .... 1, 8CJO. 00 
Vance ........... Wyandotte .. Jessie Speath . . . . 53.13 
Varck .......... . Cherokee .... S. D. Osborn...... 121. 98 
Vassar ...... .. ... Osage ........ , Thomas Neill.... 172.li 
Vaughn ......... Rawl.ins . . . . LavinaR. Rollins. 21. 76 
Vega, ............ , Wallace ... . .. S. M. Lundstrom .
1 
87. O!J 
Venango ......... Ellsworth .... 
1
1 A. P. Gile .... ,... 25.45 
Vera ............. Wabaunsee .. James F. Axley.. 91. 32 
Verbeck ......... Barton ....... T. H. Allen....... 32. 88 
V~rdi. ..... ...... Ottawa ....... J.C. Granger ..... · 72. 70 
Verdigris . . . . . . . . Lyon.. . . . . . . . L. A.Lamoureaux 82. 63 
Vermillion ....... Marshall ..... J. S. Dodson...... 479. 41 
Vernon .......... Woodson .... J.N. Shannon.... 142,69 
V ~sper . . . . . . . . . . Lincoln . . . . . . Simon H. Bogl1 ... 
1 
122.19 
Victor ........... Mitchell ..... J. W. Osborn ..... 
1 
84. 57 
Victoria ......... Ellis ......... Beu,i. 'l'. Miller . . . 296. 00 
Vidette.......... Shawnee ..... P. Heil. jr......... 42.13 
Vilas ........... . Wilson ....... S.S. Miled.. ...... 151. 52 
Vincent ......... Osborne ...... Alex S. Garwood. 63.15 
Vine Creek ...... Ottawa ....... Ambrose R. Gage. 156. 90 
Vining . . . . . . . . . . Clay . . . . . . . . . Thos. M. Barrott. 850. 18 
I 
Vinland . . . . . . . . . Dou~las. . . . . . Thoma~ C. na ker. 253. 91 
V~nton .......... C0Wl!3Y······· G.W. Williflmq .. _ 65.2! 
V1olenta ......... Sheridan ..... W.W. Wan11•r... 14. 88 
1 
Virgil .......... . Greenwood ... Andrew J. Howell 280. 24 
Viroqua . . . . . . . . . Morton . . . . .. D. H. Gilson.. . . . . 8. 37 
Vliets ........... Marshall. .... 1 H. Bottiger. ...... 233. 56 
Volland ...... ... . Wabaunsee .. I Leol'ard-:E. Perry. 81. 06 
Wabasl1 ......... Gray ......... i ,lncob Ilull . ...... 11.12 
Wabam1see ...... Wabaunsee .. 1 1Vm. MitchPll.... 256.19 
Waco ............ Sedgwick .... G.D. Kreibel. . ... 53. 01 
Wade ... :--······ Miami ....... M.Slepp~•........ 17.44 
;::~~;~~~·:::::: ·sii~~n.ee::::: fi!~~s\l:b·b~ :~: m:~: 
WaKeeney. . . . . . Trego .... .... · A. J. Harlan ...... 1, 500. 00 
Wakefio](t ....... Clay ......... David liastOll .. .. 697. 26 
Waldeck ... .... . Marion ....... J.C. Donaldson ... 74.40 
Waldo ........... Russell .. .... Benjamin Tripp . 273. 48 
Walker .......... Ellis ......... Charles R. ,Jonrs . 174. 85 
Walkertown .... Bourbon ..... J. S. Walker ...... 45. 37 
Wallace ... ,. . . . . . Wallace ...... A. S. Hatch....... 438. 71 
Wall Stre t ...... Linn ...... ... Benj. W. GibRon.. 56. 88 
Wallula ......... Wyandotte ... ArinthiaJobnson . 92.52 
Walnut .......... Crawford .... L. D. Swain . . . . . . 713. 2, 
Walnut Grove ... Mitchell ...... W.H.Noah ... ... 49.W 
Wal burg ... .... Riley......... Lester A. Gillett . 72. 41 
Walton .... .. .... Harvey ...... C. W. Ives.. ..... 882. 76 
Wamego ... ...... Pottawatomie J.E. Anderson ... 1,400.00 
Wanamaker ..... Shawnee ..... Alex.McRoberts . 56. 7b 
Ward . .. ........ . Wilson ... ... J.C. Thorn. ...... 25. 20 
Waring ....... ... Ness ....... ·I M. B. Downs .... . 95.14 
Warren .......... Sherman ... .. Albert Reerl. ... .. 40. 39 
Warrendale . . . . . Grant ........ H. W. Glazier .... I 67. O'.! 
Warwick ...•.... Repnblic ." .... G. W. Wood . . . ... I 184. 9J 
Washington . . • . . Washington . H. C. Robinson .. . 1, 500. OU 
Waterford ..•• ••• Stevens ...... T.Nihill ......... 1 10.2 
Waterloo ......•. Kingman .... Katie K. Frank .. 1 97. 2:1 
Waterville ....••• Marshall ..•.. Michael Delaney. 1,000.00 
Wathena ...••••. Doniphan .... MichaelFoley.... 638.5 · 
Watson.......... Shawnee . . . . . G. H. Watson.. . . . 87. 97 
Wauneta ....•• •• Chautauqua . H. C. Iles..... . .. 155. 24 
Waushara ....... Lyon ......••. W. H. Cox........ 27. 57 
Waveland ... ...• Shawnee .•••. T.J.Mabbitt..... 69.30 
Waverly ......... Coffey ....... · 1 Napoleon Ba ye . 818. 57 
Wayne ....•• . ... Republio ... .. D. C. Eldr <lge.... '.:!26. 76 
Wayside ....•• ••• Montgomery. H . H. Foreman . . 79. 12 
1, ]89:t.] POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Kansas-Kentucky. 
Post.office: County. Postmaster. 
Com. 
pensa· 
tion. 
Wea .....•.•••••. Miami ....••. E. Vol1s . . . . . . . . .. $44.19 
WeaYer ...•••..•. Douglas ••.••. John]'. Weaver.. 62.65 
Webber ..••• ••••. Jewell ......• R.D.Lloyd .... ... 286.43 
Webster ......... Rooks ........ H. L~·ancL...... 199.18 
Weir .....•.... .. Cherokee ..•. Pitt w. Kent ..... 1,100.00 
Welcome ........ Geary ........ J. S. Clarke....... 40. 07 
Welda ........... Anderson .... H. T. Hill......... 231. 48 
Wellington ...... Sumner ...... Jacob Stotler .... . 2,100.00 
Wellmanville .. .. Ness ......... J. R. Crandall . . . . l 5.13 
Post.office. 
Zarah ....••...... 
Zeandale ..••••... 
Zella .....••..... 
Zionville ..••••.. 
Zurich ...•....... 
Zyba .....••.... . 
Ke11t11cl,y. 
County. 
Johnson .... . 
Riley ....... . 
Stievens ..••.. 
Grant ..•.••.. 
Rooke ..••... 
Sumner .•... . 
Postmaster. 
F. P. Hollenback . 
C.T.Sh~ps .••... 
i£.8~\1 is6;~::::: 
J.E. Pearson •••.• 
J. W. Wills ••••••• 
611 
Com-
pensa. 
tion. 
$72. 06 
125.32 
22.86 
194. 99 
171. 79 
119.65 
Wells ............ , Ottawa . . . . . . Isaac Piper·.. . . . . 82. 90 Aarons Run . . . . . Montgomery . J. T. Caywood.... 2. 53 
Wellsford ..••..• Kiowa ....... Ira C.Jones ... ..• 292.28 Abbott .......... Trimole ..... L.D.Morgan ....• "40.53 
Wellsville .. : .... Franklin ..... John Wilkins .... 799.13 .Aberdeen .....••. Butler ....... C.M.Lee......... 83.54 
Weltbote ........ Washington . W. N. CapewE>ll .. 22. 35 Abigail .......... Robertson ... .A. F. Orme....... 9. 46 
Wendell .•••..... Edwards .... . Morris West..... 60. 88 .Abner ........... Nicholas ...... L . .Abner......... 15. 75 
Weskan........ Wallace ...... E. Carter......... 303. 75 .Absher ...•...... .Adair .....•.. W. J. Cooley . . ..• 100.18 
Wesley .......... Dickinson .•.. W. Norman...... 35. 61 .Adaburg ........ Ohio ......... H. G. Sapp........ 29.45 
WesternPark ... Elk •••..•••.. O.J.Bascom ...•.• 47.09 .Adair ......•..... Hancock ..... J.D.Lewis ....... 70.79 
Westgate ........ Geary . .•.•... H.S.Westgate ... 21.08 Adairville ..•.... Logan . ....... 
1
J.W.Dickason ... 665.31 
Westmoreland ... Pottawatomie .A. B. Scholes..... 815.13 .Adams .......... Lawrence .... G . .A. Berry....... 20. 35 
Westola . . . . . . • . • Morton . . . • • . James L. Cox . • . . 23. 34 .Add . . . . . • • . • • • . . Laurel . . . . . . . S. G. Hale . . . . . . . . 9. 76 
Weston .......... Geary........ C. T. Bean........ 29. 92 .Addison ..••.•... Breckinridge L. D . .Addison . . • . 97. 94 
Westphalia ...... .Anderson .... T. Kirkpatrick... · 536. 94 .Adolphus .••..... .Allen ........ J.M. Keen . . . . . . . 58. 43 
West Plains ••... Meade ....•.• M. S. Parsons..... 227. 04 Advance ..•..... Greenup ..... P. Craft . .......•. 26. 35 
WestPoint. ..... Rush ..... ..•. D. Settless . . . . . . . 52. 63 Aetna ville.. ..... Ohio ..••..... J. J. Huff......... 77. 93 
Wetmore .. : •••.. I Nemaha .....• Clias.S.Locknaue 759.70 A.Ageesrs·v·il·l·e··.· .. ·••••••·. Harlan .... . . . L.Ball ..•.....•.• b4.91 
Wheatland ..•••. McPherson . . R. M. McBride.... 26. 32 k Monroe . . . . . . B. P. Cosbry...... 61. 39 
Wheaton .....•.. Pottawatomie John Gallagher... 395.12 Albany .......... Clinton .. .... F. M. Ballinger... 343. 63 
Wheeler ........ . Cheyenne .... J.W. Gochenouer. 166. 74 .Albany Landing. Cumberland. W. E. Holsapple.. 47. 91 
Wherry .......... IUce.......... ,James Drake . . . . . 48. 78 Albia ..•..••..... Pulaski...... T. P. Ha:y:es....... 23. 06 
White Church ... Wyandotte •.. G . .A. S. Hovey.... 80.19 .Alcorn ..•..••... Jackson .. : .. .A.H. Williams... 32. 52 
White City . .. ... Morris ....... _C. Moore . ••. . . . . . 922. 98 Alex .. . ...•••.... Wayne ...... .A. B. Owen....... 37. 51 
White Cloud •.•.. Doniphan.... P. Kelley......... 783. 97 .Alexandria...... Campbell .... P. Kronz . . . . . . . . . 248. 04 
White Rock .. .-•• Republic ..••. Ben,iamin'.r.Lyon. 95.79 .Alford ....••••... Mercer ..•.•.. S.J.A.lford....... 30.74 
White Water .... Butler ...•••• H. C. Bailey...... 421. 71 .Alger . ...••••.•.. Estill .•••.... M,E. Craig....... 29. 07 
Wh!t!leld ...••••. Shawnee ..... Wm. F. McBryer. 21. 21 .Aliceton ..•••••.. Boyle .•••••.. R. L. Prewett . .... 63. 45 
Wh1tmg ...••••.. Jackson ..•... Eva Hayes . . . . . . . 592. 6J. .Allegre .......... Todd .•••.••.. A. Brasher .. . . . . • 52.13 
Whitman ......•. Sumner ...... L. E. Davis....... 122.15 Allendale ........ Green .•..•... W. M. Elmore . . . . 103. 43 
W~ch;ta ... _. ..... Sedgwick . .•. EdwardB. Jewett. 3,000.00 .Allen Springs ... Warren . ... . . M. H. Sledge...... 46. 86 
Wich1taHe1ghts ..... do ......•. I. Smyser......... 19.19 .Allensville . .• ... Todd ...•..... M. E. Gill......... 514. 32 
Widerange ...... Ottawa ..••••• William Skerma.n. 27. 42 Alliance ..••..... Floyd ......•. E. Hamilton. . .... 15. 52 
Wilburn ......... Ford ....•.••. Lewis P. Horton.. 75. 17 A.Imo .••..••••... Calfoway .... Jas. W. Crai_g .. .•• 91.17 
Wilder ....••.... Johnson •.••. R. L. Goddard.... 176. 90 Alone .•••••... . . Metcalfe . .... D. J . .Anderson... 29. 34 
.Wilkinson, ....... Wichita ..... J. W. Burr.... ••. 34-. 06 Alonzo .•••••.•.. .Allen ........ C.H. Mayhew.... 37. 57 
Willard ..•.••••• . Shawnee ...•. C. S. Egar .••.. ... 91. 87 .Alpha-......••••. Clinton ..• •.. W.W . . Hicks ... .. 94. 29 
Willcox. ..•..... . Trego........ William Hoobler . 20. 24 .Alphoretta ..•... Floyd . . . . . . . . John R. .Allen . . . . 12.5. 53 
Williamsburg ... Franklin ..••. ,Joseph .A. Towle. 597. 80 .Alpine ..•.•••••. Pulaski. •••.. W. Weathertielcl . 137. 38 
Williamstown .. . J eft'erson..... L. H. Bouto11 . . . . . J 38. 99 .Altamont .•..••.. Laurel . . . . . . . Eliza Woodal I. .. . 237. 08 
Willis . .. ... ..... Brown ....... J ·o1m .A. McUldlan 3-U. 67 Alton ..... ..... .. .Anderson •••. George T.Scearce. 115. 52 
Wjllo:w Springs .. Douglas ...... E. H. Vanhoesen.. 56.11 .Alton Station .... .... do ...... · .. L. W. Wheat .... . 67.61 
W~lmmgton ...... Wabaunsee .. Chas . .A. Shephei-d 47. 82 .Alumbaugh . . ... Estill . .... ... J.P . .Alumbaugh . (C) 
Wilmore .•••••.•. Comanche .... MattieA.Wilwore 71. 63 Alum Springs ... Boyle . . . . .... D. H. Howard . ... 143. 60 
Wilmot •••••••••. Cowley ...... Samantha Cald. 199.86 .Alvaton .. ....... Warren ...... T.W.Wright .... 80.63 
well. .Amandaville . . • . Cumberland . .A. 0. Baker • . . . . • 26.10 
Wilsey .•••••••.. Morris....... M. J. Kimmel..... 378. 54 Ambrose .. ..•... Jessamine . . . J. W. Miller •. 1 ••• 68. 96 Wilson ton • . •• . • . Labette . . . • . . Ida A.. Hopps . .. . 66. 29 Amity .•••••.••• . Hardin . . . . . . S. Kesinger.... . .. 18. 79 
Wilson . ......... Ellsworth .... J.C. Youngman . . l, 000. 00 .Ammie .•..•••••• Clay ......... B. P. Allen....... 33. 30 
Winchester . . ••. Jefferson ..... B. W. Goff........ 644. 21 .Ample ......•• · ••. Whitley ..... E.G. Lovet,t.. ... . d 1. 06 
Windom ......... McPherson .. Chas. S.Lindell . .. 375. 91 .Anchorage ...... Jefferson .... . Rena D. Scott. ... 607. 60 
Winfield . ..... . .. Cowley ...••. Edwin P. Greer ... '.?, 300. 00 .Anderson . ...... Logan ....... W.J . .Anderson .. 14. 59 
Winklers Mills .. Riley ........ Emma.Schwartz.. 140. 23 .Andersonville ... Daviess... ... A.. F. Davis ....... •19. 79 
Winnesheik ..... McPherson .. J. Nelson......... 24. 24 .Andrews ... .. ... Laurel. ..•••. J. H. Bustle . . . . . . 69. 61 
Winona···· ····· 1rfe~n_:::::·.·. RS.Winslow .... 532.43 .Andyville . ... . .. Meade .. . .... .A.J.Greenwell .. 69.62 
Wise . .. ••• .. . . • . A.H. Hinze . . . . . . 52. 86 Angel ..... .... .. Whitley ..• . . Lewis .Angel . . . . . 4. 31 
Wittrup ...... ... HSmod1.tge1·n·a·n·· ·.·.·. Chas.A.Guthrie . 36.,37 .Anglin ....... . .. Carter ....... H.F.Irwin ...... . 139.99 Womer......... . ;h Chas.'£. G. Steffen 45. 47 Anna ....••...... Magoflin ..... J. H. Candill .. . .. r 76. 32 
Wouderly ..•.. •• Saline ..... ••. P. Sarjent....... . 36. 53 .Anneta ....• ••. .. Grayson ..... Mattie.A. Decker. 54. 51 
Wonsevu . ..•.••. Chase ........ H . .A. wing...... 84.47 Annville ....•... Jackson ...... RJ.Johnson..... 98.99 
Woodbine ..••••. Dickinson ... J. W. Gillett...... 366.18 .Ansel ......... .. Pulaski. ..... N. Randolph..... 49. 70 
Woodland ..••••. Bourbon ..... .A. D. Eaton...... 31. 66 .Antboston ....... Henderson... Anne Retz....... 76. 51 
Woodlawn .. ...• . Nemaha ...... J. Carpenter...... 156. 93 .Antioch ......... Washington . S. Colvin......... •27. 61 
Woodruff ........ Phillips ..••.. John D. Cheadle .. 197. 39 .Antioch Mills ... Harriso11 . .... J.B. Woolery.... 87. 79 
Woodsdale .. .... Stevens ...•.. Wm. P. McClure. 169. 04 .Argentum ....... Greenup .... . A. L. Bennett . . . . 37. 65 
Wood ston . .••••. Rooks .. .•.•.. R. Eastman . . . . .. 349. 81 .Argillite ..•.•.•..... do ........ J.M. Clark....... 104. 20 
Worden . .• . ..• . . Douglas ...... J.F.Schott....... 68.96 A.r1_go ...•••..•... Boyd ......... J . .A.Bartram .... r82.61 
Wortley ..•• . .•. . Woodson .••. J. J. Smith . ... . .• 27. 74 Arlen ....••.••••. Clark ....... . C. J. Oliver....... 18. 40 
;reford. · • •·· ··. Geary .....••• LHeevn
1
_ry M_ 
8
~c
11
a_r·t·y· ·.·• 4
44
1 .. 2
17
9 Arlington .•.•••. Carlisle . .. ... J. R. Owen ....... 435. 35 
right . . .. .•. . . Ford ..•... :.. M ., .Arnett ville ...... Marshall..... C. L. Reeves..... . 13. 08 
Wyckoff ····. ·· .. ifa~~h;ff_::: ·. W. H. Wyckoff... 53. 46 Arnold ...• •••••. Ohio .... ..... A. Haven......... 31. 06 
fyoming · ...... James Kelley . .. . 32. 49 Artemus .••••.•. Knox ........ Ira Partin........ 100. 76 
enia .. ......... Bourbon . . . . . L . H. Mylius...... 118. 81 .Arthur . . . . • • . . . . Letcher...... M. S. Ison . . . . . . . . 11. 08 
Yale··· .. .' ....... Crawforil . .•. Wm. Denmso11 . . . 305. 40 .Ashbrook ........ .Anderson .... T. W. Calvert..... 60. 26 
Yates Ven ter . . .. Woodson .... I;11:lac N. Halloway l, 200. 00 .Ashby burg ...... n:opkins ..... J. F. Lea.ch....... 68. 05 
Yoder · ........... Reno ......... ]~h M. Yoder..... 57. 83 .A&h Camp ....... 
1 
Pike ....... ··/ .A. Ratcliff....... . 38. 00 
Younfltown ...... Marion ...... A.H.Harbou1' ... . 121.46 .Ash~ancl ...•.•... Boyd._. .. _. .... JamesS.Ogden .. 1,800.00 
Yoxa · · · · ....... Osborne ...... Clrn,rles H. Coble. 22. 96 .Askm ..••....... Breck.inndge J. F. Dewees..... . 46 71 
• Delinq nent :,,econd quarter, 1893. d Established Mar. 31, 1893. r Established Oct. 4, 1892. 
b Established Aug. 6, 1892. • Established July 27, 1892. rEstablished Oct. 6, 1892. 
• Delinquent. 
'12 POST-OFFICES AND POSTMASTERS. [JULY 
Kentucky. 
po,>Offiee. Coonty. Po•tm,.te,-. ..',::;I;._ I Po,~offioo. Conoly. Poatma,te,-. .:,;r,;_ 
.A.th 0 ~ •••••••••• Fayette ...... Joseph Stivers .. - $144_ 14 j Bell _ .....•.••••. Christian .... C. D. Ilell- .. . ..•.• $136. 44 Athi·rtonville ..•. Lai-ue- _ ...•.• Tonie Cox........ 112. 66 I Belmont ..•.•••.. Bullitt . - . . . . . W. H. Preston ... - 126. 30 
Athol.._ .. _ ...•.• Breathitt ..•. S. J. Crawford.... 94. 99 , Benge - _ ... .•... - Clay . _ - ..... - E. J. Benge....... 93. fll 
tlt-i-son ...•.. .. a~oy ... ····- A. Beltoll. - - - ·- -·· 31. 45 . Beunettstown . . . Christian._ - . J. S. Jobe. - ..... .. 86. 98 
At tilla. _ .. -·····. Larue._ ...... W. hl. Desfain ... - . 75. 9! i Benson .. _. - - . - . - Franklin ..... J. J. Hulette ...• _.. 72. 72 
:::!i::'rt:::::::: t~i:~~;:~~~::: it~J~~;1~~: ~iH~ 1 !:;I~~~~t:::: ~:fa1~!i::::: tf~~~-~i:::::: iiH~ 
A 11 i.: 11 ~ta_ ...... _. Bracken _... A. E. Rankin. - ... 1,100.00 Berkshire ....••.. Boone .. _._ ... C. C. ~h!t't,. - - - .. - . 37. 08 
.A.ulic·k ....•••• -· Pe11dloton .. _ . .A.. 'l' . .A.ulirk . . . . . 14. 90 , Berlin _. __ . _ ..•. _ Bracken ..•. - J.C. Mc.A.tee - . . . . 82. 98 
A11rora __ ........ Mar.baJl. __ ._ '.1.1.J.Eggner ...... 52.43 1 Benrnrd -·······-Mason--·-··· G.E.Curtis --···· 51.38 
Au~tt·rlitz _ -· .... Bourbon_ .. __ .A.. P. Lary .. -·. - . - 8!. 23 Bernstadt ....... _ Laurel __ ._ .. - M.A. Pluess . . ••• 119. 42 
A u,itin _ ... _ ..•.. Banen __ .... _ H.J. Kerley __ _ .. _ 36. 54 Berry._. _____ ... _ Harrison .. .. - R. L. Slade ...••• • L32
2
?·. 9
2
.~ 
A ,-awam ... _ .... Penv. __ ..... .A.lfrec1 Couch - ... - • 5. 00 Berry Fen.v __ ... Livingston._. W. A. 8ims - - . . . . • "' , 
Anua- .......... Hari·ison. ____ W.11.Drmiel. .. __ 13.59 BerrysLick ..... Butler __ _- ____ T.M.Corner -· ··· 77.84 
.A\ 11stoke -···· · .Andrson.-·· C.W.Wilson_____ 66.75 Bestonia .. -.-· ... :Mercer ...••.. W.D.Matbnly -- 12. 13 
A vny .... ..... _. Owen . ___ . __ . D.S. Arlams . - . . - - 7. 74 Bet ____ - .. __ ..... Carter .••..•. E . JI. Cox. - - - - . - . . 188. 28 
A \'011 •••••• •••••• I ]!'a,vet ~e -.- _ .. _ ~. H. W caLhers - - - (i9. 40 Bethany __ . .- __ . _. Owen ..•.••• · 1 J. L. Lucas . - . . . . . 8!. 67 
.A ·td--········· .
1 
B~~?louridge_ 8amuel l~cnnett __ 29.10 Bethel-.---- __ ... . nath __ ...•••. C. Arrowsmith... 2~
3
2_. g2
9 
.Ayn . -····· · •. _ ,, 111tley .... __ Joseph :M~aders.. 6. 41 Bcthelnclge. -· ... Casey_ ......• : Sila,, Wesley - . . . " -
Hae ... _ •... _ .•... Mere r ___ .. __ H. C. Mullins_ ..• _ (h) Bethlehem ..•.... Henry ... _ •.. I S. lflexner - . - . - . - . 122. 84 
.Hark 1311110 ..... _ Elliott-·····- ,Jolrn K Rice ___ -· 33. 37 I Bethesda ·······- 13rar·fren __ . _ .1 J. A . .A.rmstrong._ 5'.l. 14 
JJ,u-1,; 11 11111., •• _ _ _ allnwa,r. _ .. _ C. T. Hendricks . . VJ. 17 Bevel'ly ___ .....• _ Christian . __ . ' R. T. Wood - . - ... - 55. 91 
.lia1,:1liul. ......... Slirlby _ -····· 'l'. D. Jolnrnon. .. . 37. 31 I Bevier_.--··· .•.. Muhlt>nlJerp: . . 'l'. F. Ma11ny - --·.. 174. 75 
Haih·~· •. .. _. -·· Jiarlau _ .... _ T. J. Creech-··... 4. 49 i BewleyvilJe_ .... _ Breckinridge_ W. N. Drury . . . . . 152. ti7 
Bail1· _1 . ."witd1 ·- Knox ... _. _ ·- ,J. R. Bailey_...... 4!!. 6l I Biddle_. ___ .... _. Scott __ ._ ... _. , G. K .Palmer - . . . . 21. 79 
H11i11liri!l:.:l1 .... __ Uhri~tian _ ... J. L. P. Pocl. .. . .• 49. 63 lligboue __ .. _ .. _ . .Boone-_ ... ___ 1 Jolm A. Wood ... - 114. 46 
JJ11iz1·ltowu ..... _ Ohio-·--····- J.D.Olive;------- (c) BjgC!ifty ·-····- Gra,yson ..... W.K.Kefawer .. _ 249.69 
Bahr ··-···· ·· -- LetdH·r. ···-· W. D. Collier __ ... 22.15 Big Creek _ ··-. _. Clay._ ..... __ J. F. Marcum _ - . . . 52. 78 
H11kt-r. port ...•.. lJopkins ... _. 'l'. Armstrong ... _ 46. 04 Big Hill __ ....... Madison ..•. _ Johe l{oberson... 40. 98 
Hak1•rton -·· ..•.. ('umberlaud .. T. C. Goff _______ ._ 24. 09 Big Reedy ....... Edmonson . __ ,J.B. 'l'ome8 . .. . •. 65.17 
.Baltlo1·k ..•• ••• ·- Cu~ey _ .. _ .... T. B. M.Hammoncl 45. 20 Big Renox. _ ..•.. Cumberland . A. C. :Strang:e. - .. - 49. T& 
~alcl l~ock ....... Li'.nrc_l ....... J . .A..Brewer;-··-· dl0.93 Big~priug_ ...... Breckinridge_ J.W,.H~rdii~-~--·- 202.71 
l.l,tl1Jw111 ......... ],J.1d1,;on --··· W.C.Balclwrn--·· 17.07 .B1Ivrn ···········- Letcher ____ __ W.h.B1eerlrn..,--- ll.77 
Hnll11nc11 ..•...... Mc·Urntkru _. J. H. Ballauce _ .. _ e 22. 26 Bingham _ ....... Bell _. ___ ... _ .E. B. Ilingham . - . . 33. 01 
Hallunl vilh,_ ... _ Oldha1u _ ..... J obn ~wain _ .. _.. 66. 71 Birdie .......••.. .Anderson _ ... J'. H. Brown - - . - . . 11. 09 
Ii111l. Lnudiu<> ... Owl'n ....... Edna Doyle .. _... 93. 97 Bir.:1seye ... _ ..•.. Knox .... _ ... W. D. Engle - - ... - 21. 66 
J3alltowu ••.•.•.. "el ou ....... W.H.GrC'enwell.. 81.51 Birdsville -······ Livingston- .. R.M.Nelson -···· 57.0.! 
Halti1oort, •...... m\· !I ·····- W . .A.Jewell·-··· 5. 05 Birks CitY-······ Davieos -····· L. P: Birk . --- ..... 104. n 
llamlnna •. .••..•. Bnllard ...... R. l<'. Stewart __ ... 145. 77 Birmingham ..... Marshall _ ... W. M . Holland .... 192. 02 
Bau~ur .•..•••••. Morgan ...... S . .A. Day. ___ ..•.. JS. 67 Blackberry ...... Pike ......... J.B. Farley . - ... - . 2. 93 
.O,n1J.; Liuk.·-···· K 11fou ...••• J.C.Dicksou ...•. 127.75 Hlacklmrn ...•••. Union·---·-·· J.M.Gough ... ... 48. 42 
Hnno_ck. •• ....... Wayne ...•.. R. Sweet.. __ ...••. 17. 41 Blackford .. .••. . Webster ..... S. E . .Morgan •.... - 193 06 
Hap11 t ••• _. .• .. -. Ilarrisou ..•.. J. F. McCauley.. . 16. 10 Black Rock ..... _ Grayson . _. __ D . Z. Gret>n _. - .. - . 77. 29 
Builmm·. nlle .. ~nox - ...•.. .J. R.,Jones ___ . -· 835. 15 Blacks Ferry ... . Monroe . __ . . . R. Richardwu _ - . . :l3. OB 
Har1l,to" n ••. .. . eh1on . -· .... J. J. Irvine _. ___ . 1 200. 00 Blackwell . _ ..... Henry ______ . J. F. Raii;or. _. _ - - - 21. 82 
.Bt1!·1bto\\uJuuc- Bnllit,t. ··· ··- J. ,T 13laukiuship. '135. 40 Bladestan -·····. Bracken __ ... F. M. Holtou _ - - .. 40. 39 tut. JI Elaine .. ____ .••. _ Lawre11ce _. _. Samuel Lowe .... - 178. 75 
:an?' . .. . . . . Carlit1lo ...•.. W. \\'bite _._ ..... 687. 48 Blairs Mills ..... _ Morgan _._ .. _ W. L. Elam ___ .... 19. 90 
.B~~k c~?l~;I .. iiiiis" · .irhola~ · · · · - 8. J . Eppenwn .. - - 40. 76 Bl!Lnclville .•••.•. Ballar~ .. _ ... J.M. Bisl10p. ..• . . 358. !ll 
1 1 
,. ,.P Whitley ...... J. ,J. Rogers . . . • • • 11. 49 Blincoe_ ....•.••. Wa~hrngton . J. G. Roby ....... _ 20. 26 
for ow f 11y .•... Hallutd ...•. ·\RH. 'J'auun _.... 92. 45 Blood . _. _ .•..•.. _ Calloway ... .. A. Knight_ .. _.... 5-t 64 
n'Ulltrlst.:reek •. Juhnsou._ ... _ Z . .M.('nu1daJl. ___ 48.31\ BloOl11 ----··-· ··· Graves.---··· J.F.ParS0118---·· 19.83 
Bar~ ii'vr ·· ····· I;ol1~iot1 ..... \W illiam Walton ._ 101.13 Bloomfield _ ...... Nelson _______ J.O-Tho111ns -···· 704.72 
una to, .• ..... l,n_litt ....••. ,J A.BarraU .. ___ . 22.14 Bloomingtuu - ... _ Magoffin ..... J.:s.Patril'k -··-·· 30.46 
~~
11
.; ett hny ·. 0\1w •.....•.. L. ~arrclt __ .. _. _. 28. 27 Bloss _ .... ____ ._. Ro,·lwaslle __ . Harvey Chaney . . - 13. 76 
•
11 
···.: • • ••••••• \\_a\ 11 ••••• •• ~- ::S. Ra1usey ... ·- 33. 09 Bloyd. __ . _ ... _ ... Green ...... __ Louis,t Bloyd . - . - i4. 3:-, 
Uart rnlle •.•••. 1clwla,i ..... 1E.M..Kc11u cly._. 42.22 Blneuaulc ..... __ E,itill .. ______ 8.B.f:l-1110 ·-······ 181.!18 
Bo It •.••• .••. _ li_'ud1·rsou .. _lW.H.llai!ketL._ .. 157.84 BlneLick8priugs Nicbol -as_. ___ J.H . . llu- nte.- ______ 132.6:! 
H ..••.• ....... 1'1!. 11 •••••• ••• J .. llamiltou. __ 22.19 Bl11ffCiiv .... ... Heuderijou .. _ '.l.' • .N.Haruf'i! .. -. 21.2!! 
at 11 ·: ·· • • • ••••• • Knott··· .••.. Rol,ert Uolli11s.... r 3. 62 Boas _ .. : ...• -· ... Graves_ ...... Luther , :in1111011s _ 115. 38 
ttl,tol\u ...... 11:ultt ....••• J .. Beunett._ •.. 20.15 BohoJ1_ ..•...•.. _ Men·er- ..... . RC.Burns .--- --· 51.53 11 ngl& · ••• • • •• • • · l.o:.:irn · • · ••• - G. . 13augh ]16 67 Bol s M , J 'l' R sl 20. 09 H tr .. ••• ..... llurlan ... . .... ,JohnJ.lI, k.-···· . . e --·········· o~1oe- ....... ~1_1. --· ···· 00 
H ~-,m !Ill __ ••. Lil-iug ton. J ll llarr~s 111:!.. 55. 20 Botts Fork ..•... Bu5 cl. __ ._ .... H.J. ~1tfo.: · .... _ 74. 
Jj y J-ur .••• ••• W,UT<-ll ••••• : ,vi, \\'illo~;·,b·b· 77.43 Bou~nza_ .•.••••. Flo_y,1. ....... J.~.Conlt·.~ ---··· 27.61 
H. 1 II ville ~I ,1 . Iii J · · g Y 12. 271 B,on,lyr ....•••.•. Barren ..... _. R. C. Hardison . . . 42.17 i•.1111 ••••• ::::::: c,i'cll\~111'_:::::1 \\·~tii~~j111le,\ - ··· , 23. ll Boudyill.e ......•. Mercer ....... N. H.Johnson. ... 82. l!J u 1r \\'nllow .•.. Harn·u. -··· ·· L W. Bar~.0- - - - • -· aoo. 0~ I Boumov1lle . ..•.. Har_t ... _ .. _ .. I. Vauflf'e_t _- _. _... 229. 5!! 
.Hi• trit-. _ •• l"lc W 
1 
, u - •··· 1~7. 70 Bonny-···-· .••.. Morg'!-u ___ .. _ Ma~g,e C.nter. .. . 6. lt! 
JMitt rvillo:····- 1 : .• t··-······ }<'. I.U.,Jol)~Son. 2.89 BookBr_--- ······· Wnshmgton. C.'J:.J3erry--····· (l) nan·, ... _._::::: 1.'1/;,~i:::::::: 1_- ~il~rr1,J1. . ... 7?9.77 J30011ev1lle .•••••. Owsle:v---···- J.D.Greer ·--·· ·· 280.9:l H 
11 
• J> OI .• , · · - · - · · ·- 21. 02 Boons Camp .•••. Joh11sun __ ... J. G. Wells . ___ . - . 26. 22 
•: ' r !''.''. ··••· 1111 •······· · J•, 111 nm Burnes.··- 49l. 42 Bordley ......•••• Union _ ..... __ W. D . Woodring__ 164. OU 
.lit'l!Hr Luk · ···· .Uomu•. · • •· • · · Joltu JI :-ilreL 115 33 Bo· · , L · l D v· t 106.15 Ht 111·nillu.- •• - 'l,11·k ••• •·••· ,J. H. l'o.wi,11 ..•. , . B Hld~g.......... an'.~ ·-·· --· . ms11n ····- - - 79 
.H~c·ktou ... -..••. Barrnu •...• •. Il.~.llolma~·-·· ?,.30 j Boss ale_ ...••.•• Jeffl1son ....• F.H.Bo.ss----·--· 2~~:s~ B•·lla._ .• _ •...•••• Ohio H L v· ·••• 22.65 ostou _; -·-;···-· Neli,on_ .....• E.H . .A.rnold -···· 
J'••cll,nl 'I'·· ii ....... H.B fl·········· 119.98 1 Boston Station ... Pendleton .• .. .A.D.Bnrlcw .... . 15859 
J$pccl:bu;·::: :::: Ff~:i~t ;::::: 'l'iio:~r ~!ff..... 317. 6~ Botland ·-·····. - Nelson ... .••. M. M. 8tu,art ... -· 11'.7.0~ 
eda ,rov ..• •. McLeaf ._ ... J~. B. ~~ith ·•• ·· 
2
!~· 90 ~c,urue .•....... - Garrard- ••••• J.B. Bomoe_ .. _ _ _ 42. 9ti 
EH·f'lihtul ,v 1 . t 1) F' ·- ···· - , 1. 09 owen ... - -- ..... Powell - ..•••. Lee Congleton ... _ 184.-1-t 
.u 1-dl\~ooi :::::: 0\:~11
11
.''.~-~~-: n: l{f.e{:~1 ~~·· 54.27 I Bowl.i_ng Green __ Wa:rren -··· ·· E. ~. fordyce_ .. _ 2, 20ll. 00 
lk11lt-rt<>n- ••••••• 11H·kmun .... W ,· H11111Jett . 07.24 Bo~,1lle_. ___ ··-· Umo'!l-······· J.]_ igler--····· 160.07 ~ Lick ...... _. Pnla ki. ..... 8_ .A .'.Barnes - · · · 46.19 Bo5 d - -; . - - ...... Harri. on ..... B el Cannon_...... 170. 77 
:Bee pring .. ·-·· - EdmOD!lOD ••• F.Mere<lith :::::: :ut ~~i<11ro;11~::::::: i~:;::i;::::: {r:t~B~:ifo~d::: in~ 
• E tabli h d Feb. 2, 1 93. • E. tablish cl July 28, 1802. h Established Jnly 26, 1892. 
'E tahli bed ,June 21, l 93. r Estahlished .A.pr. 6, 189:.1. i Established Jan.16, 1893. 
• E talili hi,d June 7, 1803. , l::~tablished Jan. 9, 1893. J Delinquent all quarters. 
• lJ ·linqncnt econd quarter, 1893. 
1, 1893.] POST- OFFICES AND POSTMASTERS. , 613 
Post-offico. Count,y. l'ostrnas ler. 
Bradfords,illo ... Marion ....... R.H. Yowell ... .. 
Bramblett ..... .. Nicholas ..... Grorge Reed .. . . . 
Bra1wh .......... Harrison ..... J. ,J. Eck,ar ..... . 
Brantlenbnrg .... Meade . ...... l~t,ta V. Mri.lin ... . 
Branuon .. ...... . Je -samine .... S. C. L~·ne ......•. 
Branhan .•. •..... Pike ......... A. Brallharn ..... . 
Bratton .......... Robertson . .. . G. W. Dietrich .. . 
Braxton .••..... . Mercer ....... J. N. Dean ....... . 
Brayville ........ Campbell .. .'. Edwin Bray ..... . 
Breck ..•......... Owen . ....... J.M. Smith ..... . 
Breckenridge .... Harrison .. ... R. L. Clifford .... . 
Bremen .......... Mnh:t-·nberg . J . .A. i:il1.aver .. .. . . 
Brent .. ... . ...... Cnrnpbell . .. . \V, W. Williams .. 
Brentwood ...... Green ... .. . . . K. C. Wisdom ... . 
Brewers Mill(! . . . Marshall . . .. . T. E. Brewer .... . 
BridgP.port . . . . . . Franklin. . . . . Kate J. Crockett . 
BriugeYille ...... RolJertson .... P. M. Owens ..... . 
Briensburg ...... Marshall . .... ,J.P. Locker ..... . 
Brig:l1tshade ..... Clay ... . ..... Clark Mills ... ... . 
Brinkle.v ......... Knott ....... . Randolph .Aclnms. 
Bristow .....•. ·.. ,v arren .. . . . . C. W . Jen kins .. . . 
Broa<lwell ...•... Harrison .... . C. Hehr ......... . 
Brodhead ........ }~ockcastle ... A. J. Pike ....... . 
Bromley ......... Oweu .. . ..... J. W. Brock ..... . 
Bronston ........ Pulaski ...... J. McKehen ..... . 
Brookl_y·n ........ J3u1ler ....... D. M. Embry .... . 
Brooks ......•... H11llitt ....... J.P. i::\anders .... . 
Brookville ... . ... Bnu-lrnn ..... \¥ . . Williams .... . 
Browuing ....... D:1Yiess ..••.. J. W.Mahan ..•• 
Browusboro ..... O1,lham ...... '£.Packer ....... . 
Browm, Cross Clinton ... ... J. S. Gibson .•.•.. 
hoacls. · I 
Browns Vallev .. DaYiess ...... , O. O. Brown .....• 
BrownsYille .: ... Edmonson ···I M . .A.Lay ....... . 
~~:~f!:::::::::::: ~f11~;i~: ~ ~::: :1 f~~ ~~l~~~;;~;l·:: 
J3rnmfield ....... Boyle ........ Geo1·geA. St.Jwart 
Brummet ts Sta- Whitley ..... H. L. Brummett .. 
tion. 
Kentucky. 
Com-
pn1sa-
tion. 
$288. 96 
51. 15 
23. 31 
579. 49 
133. 27 
1. 38 
24. 78 
20. 98 
22. 37 
18.17 
29. 78 
231. 95 
84.06 
65. 72 
16. 61 
70. 92 
12.50 
120. 51 
21.19 
15. 59 
106. 01 
95. 37 
350. 86 
44. 53 
104.19 
55. 34 
152. 02 
464.41 
33. 08 
113.47 
41.11 
40. 02 
199. 18 
5:J. 40 
74. 86 
50.87 
18. 09 
Post,-office. County. Postmaster. 
Com. 
p<'nsa. 
tiou. 
Callaway ....••.. Bell.......... S. Wilder......... $75. 89 
Callis ..... ... .... Trimble . ..... Robt. E. Callis .••. _ (•) 
Calvary.......... Marion....... J. M. Luckett..... 56. 06 
Ca!Yert City ..... Marsh11ll..... W . .A. Freeman . .. 183. til 
Camargo . ... . .... Montgomery. W. F. Horton..... 75. 70 
Camden .. _, .. . .. . . Oldham . . . . . . R. T. Hays. . . .. . . . 32. 09 
Campbellsburg .. Henry ....... S. J . Blackaby.. .. 450. 59 
Campbellsville ... Taylor ....... A. B. Gowdy...... 962. 94 
Camp Knox ...... Green ........ H . L. Mitchell .... 67. 80 
Ca1np Nelson .. .. Jessamine .•.. C. C. Gl111,s.... .. . . 219. 29 
Camp Springs .. . Campbell .... A. W . Uthe....... 29. 06 
Campton ...... .. Wolfe ........ D. Shackleford. .. 250.11 
Canada ........•. Pike ...• .•... John Smith...... 30. 96 
8!~~~~~~k ~::::: £:::!ii::::: :: ~:tH!~:s. ::::: 1it ~i 
Cane Ridge ...•.. Bourbon ... ,. J. R. Rogers..... . 76. 86 
Cane Spring ..... Bullitt ....... P. C. Deacon. ..... 116. 54 
Cane Valley ..... Adair ........ H. E. Christie . . . . 187. 75 
Caney ....... ... . Morgan ...... .A. ,T. \Vatson ..... 51. 85 
Caneyville ....... Grayson .••.. E. H. Harned .... . 348. 31 
Canmer .......... Hart .•...•... J. V. Cowherd... . 237. 06 
Cannonsburg .... Boyd .....••.. G. W. Calvin .. . . . 46. 94 
Canoe Fork .•••.. Breathitt .... William Little . . . 18. 37 
Canton .....•••••. Trigg ........ G. W. Cobb ... ,... 163.67 
Cardwell ..••.•••. Washington . M.A. Perkins.... 44. 64 
Carlinburg ..••.•. Henderson ... James Walker.... 26.15 
Carlisle ...••••... Nicholas ..... Homer B. Bryson. 1,200.00 
Carlow ......•.... Webster . . . . . R. L. Jackson..... r 4. 34 
Carmack ..•.•••.. Lyon .•....... J. F. Bonner...... 31. 78 
Carmel ...••••.•. Trimble...... W. S. ·wood . . .• • . 25. 21 
Carn town........ Pendleton.... J. H. Cnrnes . . . . . . 78. 43 
Carpenter . . . . . . . Whitley ..... W. E. Mayne . . . . . 46. 40 
Carrington ...... Menifee.; . . .. H.B . .Armitage... 16. 29 
Carrollton .••.... Carroll ....... John T. Lewis .... 1,200. 00 
Carrs. . . . . . . . . . . . Lewis...... . . F. M. Carr...... . . 83. 80 
Carrsville ....... Livingston ... Albert Lykins... 230.14 
Cartersville ...... Garrard ...... J.B. Carter . . .• . . 50. 00 
Carthage ........ Campbell ... . A. S. McArthur.. 59. 39 
Cart.wright ... ... Clinton .•••.. J. W. Long....... 43. 96 
Taylor ..... .. J. H. Morris...... 55.14 Casey Crnek ..... .Adair ....•... J. A. Strayton.... 90. 20 
Clay ......... J. W. Pace........ a. 22 Caseyville ...•••. Union ..•..... T. B. Clore........ 496. 10 
Brushy ......... . 
Brutus ......... . 
KGanr~rxar r.d .. · .· · .• • .· .· 
1 
AGeto
11
ragTe.>Mun·nB_r_y_ ·a·n·t· 20. 63 Cash. . . . . . • . • • • • . Hardin.... . . . I. C. Hundley. . . . . 16. 08 225. 18 Casky . . . . . . . . . . . Christian . . . . C. T. C11skey...... 261. 67 
Lawrence .... I J. T. Hatton...... 14:J. 50 Cassaday ........ ,~arren ...... E. Hardcastle . •• . 41. 78 
Bryan ts Store .. . 
BryantsYille .... . 
Buchanan ...... . 
Buck Creek ..... . Owsley ...... W. B. Branden· 41.98 Catawba .... . , ... Pendleton ... . J.H.Morgan ·..... 73.93 
burgh. Cat Creek ...•... Powell ....... J. W. Couler.. .. .. 221. 52 t:~~!!:::::::::: 
O
G1af1r111·aamnl_ .. ·.·.·.·.· JW. w_P_.LBeroet'Y.n .... ·•·.·.·.· 82.72 Cate ............. Barren ....... R.L.Martin ...... g14.59 " 135. 64 Catlettslmrg .•... Boyd ...•.•... John J. Monlaguc. hl,200.00 
]fool. .......••... McLran ....•• C.C.Malin ....... 30.84 CaveCity ....•.. Barren ....... W.J.Buggins .... 3:d3.61 
J3udtown ........ Bourbon ..... H. C. Whaley..... 55. 31 Cave Hill ........ Warren ...... W. A. Ezell....... 22. 27 
Buechel ... · .... .. Jefferson.... J. Burchel........ 73. 95 Cave Spring ..... Logan ..•••••. R. S. Purvis .... __ 95. 22 
Buena Vista ..... G:irrard ... •.. J.B. Robinson.... 118. 89 Cayce ..... ....... Fulton ..••••. S. E. Johnson..... 218. 88 
l~nlt'alo . . . . . . . . . . Larue ........ J. R. Mitcliell..... 283. 93 Cecilian ......... Hardin....... Levi Creager..... 251. 77 
Bnftingtou .... ... :Ke11ton ...... G. W. Hanison... (h) Cedar Bluff Mills Edmonson ... J. D. Poteet....... 23.18 
.Buford ..... '- ... Ohio ......... Pierce Bell....... 65. 80 Ceflar Grove . ... . Menifee .••••. W. D. Thornton.. 26. 1'6 
~~f;t_;~:--. :_::: ::: : : -~-i~ck1·0m_a.n.:: ·. ·.·. JH .. AT._BB~11gr~e- ·s·s· ._ -.· .. _ -51. 68 Cedar Springs ... Allen .....•.. R. M. Spellman... 26. 47 " ~ 16. 48 Cedarville . .. .... Rockcastle ... J. G. Ro~~r~ ...•.. 41. 3~ 
Bull!ttsY1lle .... • Boone ........ J. L. Riley........ 107. 02 Celery ........... Hart ......... W. N. W mfield. .. 28. 36 
Buncombe ....... Knott ........ vV.M . .AmburJ;(er. 15.81 CentralCity .... . Muhlenberg .. MosesR.Glenn ... 70!.17 
Buras ............ Breckiuridge. William Meyer... 58. 28 Center ........... Metcalfe .. ... ,T. .A. Scott........ 88. 47 
Burdick . . . . . . . .. Taylor .... ... A.G. McC01-'kle... 105. 55 Center Point .. .. Monroe ..•••. R.H. Ricl1ardson. 18. 62 
Burgin .......... Mercer ....... G. G. Rose. ... .... 493. 25 Centertown ...... Ohio ...••••.. Alvin Rowe . ..... 140. 08 
Burika .......... J:oucrtson . ... R. W. Dotson..... 27. 58 Cent,1::rville ...... Bourbon . ... . M. E. Boyd . . . . . . . 25:d. 64 
Burkesville ...... Cumberland .. J.L. Gri~i-;om . .... 243.40 Ceralvo .......... Ohio ..... . ... V.D.Ftilkerson.. 76.09 
Burkley ......... Carlisle ...... J. L. Tribble...... 144. 84 Cerulean Springs Trigg ..•..... T. W. Gunn . . . . • • 221. 01 
Burlington . ... .. l3oone ........ Dudley Rouse.... 337. 55 C h a 1 y he ate Edmonson ... W. T. Dunn . . • ••• 25. 07 
Bnrnetta .. .. .... Pnlnski ... ... J. S. Weddle...... 27. 64 Springs. 
Burning Springs . Ola.v ......... L. M. Rawling.... 39. 78 Chambers ..••••• Hancock •..•. H. E. Emrick •.••. 
Burns -.............. do ........ Harriet Bnms. .. . <15. 08 Chapel Hill ...••• Allen ... ..... J. G . .M"artin ... ~ •. 
Burnside ........ Pulaski ...... ,John Golden...... 529. 40 Ch11peze ...•..•..............•.. J. O. Hagan .....• 
Burtonville ...... Lewis ....••.. W.H.Thomas.... 59.09 Chaplin . .. ..•.••• Nelson ...•••• LauraG.Combs .. 
Bush Branch .... Breathitt ..... R.R. Baker....... d 1. 04 Charley .....•.•.. Lawrence ••.. David Spencer ..• 
Bnshs Store ..... Lanrel. ..•• • • Ellen Rrnisell..... 147. 51 , 'h 1 tt F C t M F R Busseyville .. .... Lawrence .... F.R. Bussev. ..... 36 .. 09 , n!~~- e ur- ar er······· .. amsey ... . 
~utler ........... Pendleton .... Chas. Schni>pert .. 509. !l7 Chatham ....•.•. Bracken ..... J.B. Taylor ..... . 
yron ... -..•.... Clay .. .. .•..• S. J. Benge . . . . .. . 17.13 Chaumont •...•.. Edmonson ... E. 0. Gardner ...•. 
Cabell ......•... . Vv ayne.... ... C. A. Shelton . . • . 41. 55 Chavie11.... •• • • • • Perry........ T. F. Johnson ... . 
Cad~lo ........... Pendleton .••. T. B. Wright .... : 65. 59 Check ...••..•.•. Grayson ..... M. W. Green .... . 
Ca~iz -· · .....••.. Trigg .....••. T. T. Watson..... 793. 19 ChelRea ..•..•.•.. Hopkins ..... M. F . .Ashby .••••• 
Carns Store ...... Pulaski . . . . • . V. L. Gossett . . . . 47; 93 Chenault .•••.••. Breckinridge. A. S. Allen ...•••• 
Cairo .. : ....•••.. Henderson ... C. L. Sights ...... : 138. 47 Cherokee .•••••.. Lawrence .... T. H. Moore ..•••• 
Calcdoma .....•.. Trig~ .....•.. T. J. Hammond.. 46. 05 Cherry .....•.•.. Calloway .... J.C. Hicks ....••• 
Calf Creek ...•.. Martm ..••••• S.W.Newherry.: 53.48 Cherry Grove .•.. Grant .•••••.. J.L . .Atkinson .• .:. 
Ca.lbonn . . . . . . . . . McLean .••••• W. M. Robertson 514. 31 Cl1estnut Grove . Shelby ••••••• J. W. Green ...••• 
California ... ..... Campbell .... W.L.Young .... : 201.01 Chewning ..••••• Trigg ........ J.E.Chewning .. . 
22.31 
43. R9 
;_ 56 
208. 51 · 
44. 02 
98. 74 
159. 77 
J 42. 80 
32.80 
11.08 
13. 30 
25.34 
30. 54 
28.59 
71. 93 
42. 24 
15.98 
• Est.ablisl1ed Dec.12, 1892. • Established June 12, 1893. 
b Established Jlllle 2d, 1893. r Delinqnent Oct. I, 1892. 
h Delinquent second quarter,1893. 
t Established June 2, 1893. 
• Established July 19, 1892. , Established Aug. 21, 1892. 
• Est~blished Dec. 31, 1892. 
, Established July 15, 189Z, 
l'o I ntlini. 
~lr~~;~·:::::: 
Chri tiao il,11r1,: . 
Church Hill .... 
Cicero .••..••.... 
Cisney .••••••.... 
Clardy .......... . 
Clare .••••••.. .. . 
Clarence ..•.. .... 
Clarke Creek .. . 
Clarkson ....... . 
Clark Station ... . 
('01111ty. 
PO, 'T-OFFICES AND POSTMASTERS. 
I'oRlmastt•r. 
Kentucky. 
Com. 
prnsa.. 
tio11. 
Post.office. C'onnty. Post rna!'!ter. 
- -----1------ -
Marion .. ..•.. Allee Ferrell . . . . . $148. 95 Cora . . . . . . ••• . . . Ander3on ..... J.P. Hyatt .... · ·. 
J•'avette ....• • W. E. Christian .. 238. 97 Coral Rill ....... Barren .....• F. M.Jones ...... . 
:hi•lby. _ ..... J.P. Wilcoxson . . 269. 44 Coren a ......... . Daviess ...... J.C. Craven .... . . 
Chri~ti.m .... J.M. Adams...... 97.11 Corbin ....•...... Whitley ..... E. Y. McKeeh:m 
\\'001lfor1I.. E.M.Berryman .. •33.73 Cordova ........ . Grant ....... Nc!l Stone ....... . 
)Jnhl<'no1·1·;..:. A.E.Newman.... 41.67 Corinth .............. do ........ \\'. W.Alcoke ... . 
Chri.tian .... 1J .O.Mensll!······ 11.39 CornCre<'k ..... . Trimble ...... W.A.Wrigl1L. . . . 
,\ll(•u ....... D.W.Harr1s ..... 31.86 Comishdlle ..... Mercer ....... ¥.W.cEo,.r!ft~::: 
l'ula~ki. ..... J.N.Thompson .. 9.27 Correll .......... Wayne ..... . 
Grant ........ W. T. Green...... 13. 08 Corydon .•••..... Henderson .. H. H. King ...... . 
,T eJkr,,oH ..... N. R. Blanker- 130. 78 Cottageville . . . . . L«'wis........ T J. Tulley ...•.. 
Gra_yRon ..... 
1 
J. H. Baker....... 163.17 Costelow ........ Logan ........ S. W. Barrow .... . 
baker. Cotto1.1lrnrg ..... Madison ..... Margaret Ray ... . 
Claryville . ... .. :. Campbell .... L. E. Rouse....... 72. 06 Counts Cross Carter ....... V. B. King ....... . 
(JULY 
Com-
pensa-
tion. 
;$8. 01 
69.18 
32. 26 
411. 3~ 
79. :ig 
595. :j:I 
62. 25 
162. 71 
15.17 
667. 57 
38. 90 
143. 40 
25. 07 
68. 03 
C)ate . . .• . • •. . . . Knox ........ J. V. Cloyd . . . . . . . 12. 86 Roads. 
Claxton .......... <'aldwell ..... 
1 
G. B. Lester . ... .. 86.17 Cove Dale ....... Lewis ....•.. A. M. Lang . . . . . . 871. 54 
Clay ............ \\'C'hster ..... A.L.Jones ....... 189.14 Covington ....... Kenton ...•.. T.W.Hardemau .2,300. 00 
Clay City........ Powell ....... Charles Scott..... 751. 95 Cowan . . . . . . . • . . Fleming ..... T . ..Alexander . . . . . 117. 24 
r,1annour ........ 'l'ndcl ......... J. H. Heltslry . . .. 28. 75 Coxs Creek ..... Nelson ....•. .John Manni11g . . . 115. 45 
Claypool.. •....•. Wan:en . . . . . . I. T. Lee.......... 26. 01 Coy........ . ..... Marshall..... J. F. S. Wahl . . . . 26. 40 
Glnvsvillo ....... Jlarri!!Oll ..... H. A. Curran..... 140. 87 Crab Or('h:11'11. ... Lincolu ...... .John Edmi&tou... 684. 45 
Clay Village ..... :-;IH'Jby ...••.. F. C. Melone...... 98.13 Craftsville ....... Letcher ..... Liza Craft........ 40. 72 
Clear Spring ..... Ii raves ....... S. L. NancP....... 28. 08 Craigs •.......... Bath ........ .Josephine W >1rrnn 24. 60 
Glemontavillc ... Gas<'.Y ........ .Albert Clemnits . 20. 24 Craifhope •...•... Green ........ W. D. Myers...... 41. 63 
(.,']eopatra........ kLcan ...... ,J.F. Short........ 80.14 Crains .....••.... Fleming ..... J. vV. Shockley... 49. 39 
Glermont .•••.•.. 13ullitt ....... .T.W.Kurt z ...... 145.18 Crane Nest .•.... Knox ........ S.H.Black ....... ·43.22 
('I v land .••..... I!':iyPttE> ...... Abraham <, 11nn . . 82. 85 Crawford........ Laurel....... Josiah Yonng . . . . 92. 65 
('litTord ....••.... Lirnrenc·e .... D.D.Brauham ... 17.75 Craycraft, ........ Adair ........ G.;r.Hurt .... .... 62.93 
Clifton ....••••... ,JpJfori;o11. ... T.Weii;enlH'rger. 288.47 Craynevillo ...... Crittendon ... P.H.Woocls ...... 78.58 
Clifton Mills ..... Brrl'kinridgc• J.M. Fitch....... 50. 26 Crayton ......... Nicholns ..... G. F. Broderick... 80. 83 
C:lifty .••..••..... Todd ......... J. G. Hall........ 80. 86 Creech ........... Harlan ....... R. E. Lewis...... 54. 25 
Climax ...... .... Rockcastle ... R. Crawford...... 10. 39 Creekmore ....... Whitley ...... E. K. Creelrn10re.. i. 55 
Cline ..•..••..... Lf't('lrnr ...... M.V.BateR ..... .. b8.80 Creelsboro ....... Russell ...... J.D.Irvin,,jr ..... 214.35 
Cl!oton ._. ..••.... TTickman .••.. George W. Bnry .. 1,000.00 Crescent ......... Boone ........ R. E. Rice . . . . . . . . 42. 51 
Chntouville .....• Ifonrbon ..... J. S. Weathers.... 111. 79 Crescent Hill .... Jefferson ..... S. McGinnis...... 248. 87 
Clipper .... ...... Taylor .... .. . J.H.Despain ..... <10.68 CrescentSprings. Kento11 ...... MarvH. Walton. 75.47 
Cloud .••......... J.~dmon~on ... W. N. Winfield... 28. 36 Cresswell ........ Caldwell .•... W. M. Towery.... 25. b2 
Clover13otto01 ... ,Jat'kson ...... W.J.Havs....... 87.16 Crider ............... do ........ J.E.Guess....... 89.2:3 
Clover Fork ..... Harl au ....... William '.H11tr..... 5. 77 Criggrr .......... Pike ......... H. C1·ig'f!er........ 5. 88 
Cloverport ....... Breckinridg<'. Lela Henly ....... 1, ooo. 00 Crittell(lf'n ....... Grant ....... F. l'. Drinkanl.... 356. 81 
CloydaLnncliug. Cnmbc·rl:u11l.. ,T.M.Humo....... 42.74 Croakeville ...... Washi11gl1111. E.Croaks .... .... 12.]7 
Clyde ............ Wayne ....... W.R.Decker ..... 10.20 Crockrttsville . . . Breathitt . .... J.D.Strong ...... 84.53 
Coakley ......... Green ....... NannieV.CoaklPy 14.61 Croons ........... .Adair . ....... .T.P.Millcr ....... 78.5:J 
Coal .•.....••.•.. ,Tohui,on ..•. : B. L. Davis ...... ·. d 11. 28 Crofton .......... Christian .... J. R. Long-........ 314. 82 
Coal Run........ Pike ..... .... M. C. Reynolds... 209. 57 Cronrn dl. ....... Ohio ......... .T. S. Montague.... 221. 87 
Coalton······ -· · .
1 
Bofl · · · · - -·. D.R. Clare . . . . . . . 86. 07 Crooks .....••.•.. Bath .....•••. J. J. Thomas...... 93. !l5 
Cobb············ Ca dw 11. .... L.B. Sims....... 105. 28 Cruppor ......... Shelby ..•.... S.S. Short........ 2L3. 04 
Coburn .......... Knott ........ J.L.Coburn...... 9.95 Crossland ..••.... Calloway ..... C.W . .Atkins ..... 128.82 
Co$?&wel1 · ....... Rowan ...•... F. Alfrey......... 24. 54 Crum............ Lewis .. ·...... T. B. Clark . . . . . . . 45. 21 
Colby."tati1111 . ... Clark ........ J".W.Ah·erson ... 42.06 Cmseton ........ Daviess ...... C.T.Daniel .. .... 41.29 
Col<l 1>ring- • · .. Campbell . - .. '1'. E. Burr........ 121. 80 CrutchfiPlcl ...... Fulton ....... •.r. U. Williams.... 143. 28 
Colrlwati-r · · · · ... Cnlloway . -.. G. M. Holland.... 96. 09 Cuba ............ Graves ....... Pel er Taylor . . . . . 50. 72 
Col mnn · ·· · · · ... Pike ......... TT. S. Carter . .. .• . :17. 77 Cubage Bell ..Anclrew Wilcler 20 10 
ColP11bm~ ••..... Hanlin ....... ,T. W. G. Stark.... 208. 07 Cub Ruii.·:::::::: Hart::::::::: H. L. Childress·.:: so: 10 
oll~gll Hill...... fa<lison . .•.. ,T. A.:vres... .. . . • • . !ll. 97 Cn111ertson ...... Boyd ......•.. P. S. Farmin.... •• 85. 98 
Coll111gsworth ..• ,Jacks011 ...... IIenryCook ...•.• IJ9:83 Cullen ...... . .... Union ........ .T.D.Hayne ...... 68.46 
Colly·········· .. Lt:tcher ...•.. ,J.B. Stallnrcl..... 16. 42 Cumlwrlanc1 ('ii v Cliuton ...... M. Campbell...... 77. 41 
r,olro II·········· ,"p<·n<·er ...... H. C. Sutl1nlaud •?8 86 Cumh<>rland Falls \\' l1itlHy ..... N. \V. Owens..... 17. 45 
Colmuhir1........ \luir ........ Cbaa.R.Ferrand: 606:18 Cnnningha111 .... Carlisle ...... B.F . .Atberton.... 53.86 
Columbus · ·• • ••· lIH"k)unn. ·. · · W. H. Craig...... 725. 8!l Cupio ............ Bullitt ....... C . .A. Skinurr..... 75. 70 
Colvilhi. ..•••.... llan:awn ..... C. V. Rankin..... 70. 32 Curdsville ..••... DavieHFJ . .. ... James B. Mor~o .. 135. 25 
<:olyer ········ ··· lu,11. 011 ••••• H. W. ('oh<'r.. ... r 18. 91 Custer ......•.... Breckinri,lge. Oscar Ale,a11(ll'r. 80. 6L 
comb··········· .... do········ AnrforaonLakc .. 19.41 C11t~hin .......•.. Leslie .. . ..... LeviLewis....... 34,5:1 
com r ••. _·····:·· -! 1"!,·nn ..••.. lW.H.no~ton . .... nS.48 Cyclone .......... Monroe ...... S.McBilli11µ:~ ly ... l!l.:l:J 
f'Ofnrn r rnl f'n111t t, 111 011. • •• • •• • V . .A. '\Vhil\•(·111 ton 139. 84 Cyuthiana . ...... Harl":ison ..... M. D. Tod(l ..... . . 1,700.00 
,.,·onant. ..••••• •· l,r.11: • ·•·· • · · P. Hemlrid:;1111... 67. 26 C e s H"ck a C A G ee 18 26 Cr•n ord ••• • •••.. T.,w111. .••••.• \\'.R Burrn1...... 224.85 ypr s ·········· J m< n ..•. . . r 11....... . 
r,onrordln ..•.• .. lnade .•..... Paul .E. Buren.... 127_ 65 Dahney .......... Pulasl<i .....• .Tames Doolin.... 32. 03 cooi I rar 11 • • • • • L.\ 1111 •••••• _ •• L. P. GreRbam ... _ 51. 85 Dahiydell ........ Breathil t, ...• .E . .IIensley . . . . . . . 11. 86 oonflnen«-i . •.•.. r. lie .....•.. Blevins Huff _... 22_ 52 Dale ..... . ....... Campbc·ll .... Elias '.rlioen.v . . . . 107. 44. Gnngh•t.on . . . . . . . ~tcJ.1'1111 •••••• ,T. W. Colrm:m.... 4-1. 80 ~allams ( 'n·f'k .. ~ogan ....•... t L. Gris«' . . . . . . . k 1:· !~ 
conklin,r ........ ow le;r ...... ,TeflRie WilRrm 1!l 62 allas . . . . . . . . . . ulaski . . . . • . . F. Tomlim,on . . Conn 11., ••• •••.••. Fult'?n ......• ,T. R. Connelly:::: 8:!: 62 Balt~l · ·c i .... jloJ1kins •..•. !1'~\~lcll . . . . 12(1~· 54 
•onnPr1n ill .•... IInrn on ..... B. M. Tucker..... 111. 11 ame s n·1·' . . . o nson . . . . . • . e s ..... . Co I Bo F Danlrytowu ..... Grernup ...•. .T.W.Dinc:esi, .... 27.13 
• " · lw!' · ··••· · on . ··:··· · ~- . · Hood........ 59. 85 Dant ..........•.. Marion ....... W.W. Daut ... . .. 57. 79 
onat1111t1uu ..... Hr(·(·k111ml 17e 1· .. \Iercer . . . • . • . . 58. 99 D ·n B 1 s D v p It 1 ooo oo Com1 ar •....•... Ro<·kc stle ... .T. D. fnrtin . . . . . . 105. 83 anvi e......... o_y e . . . . . . . • . . an e . . . . ' . 
Cook bui·g ••••...... do........ '. C. ForbtHI . ... .. 30 01 Darby .....•.•••. Warren ...... A. S. Lewis....... 17. 86 
'oolidge •••••••· Puln kl .••••. W.B.Holloway .. o~:ns ~!!fc1.~~[~:::::·· ~f;t~1{;::::: h~B~~c~r~~~~-~'.·:: ~tf1 
coon ....•. ·••••·· !a~omn .••. · R. Iontgom·ury... • 20. 21 naYiS ...•.••••••• Reot 1. ..••..•• J. W. Davis...... 65. 7fi 
Goon Hollow • ••• r.lson ·•·· · · ~.·filler......... 186 51 Dawson HoJ>kins W M Rice 507 31 
Cooper .. :········ Wanio ...•... P.F.Cooper...... 13::l7 ··•••••••· •··•• · · ······· ·· Coopersv1Jle .•••...•. do·:· ..•• •• .\. Fairchilrl.. ..•• 42. 69 l>a_y,il,oro ........ Wolfe ..•••••• J. H. Sebastian . .. :- ;~ 
Copel,rnuch ••••• .Brealh1lt ..• . F. P. Cra I\ ford . . • 22. 42 J)ayiwillP. ...••••• Tocld .....•••• J.C. Penif'k . . . . . . . Daytou .......... Campl,ell •... R. B. ofoore ....... 1,000. oo 
•Delinquent eeoond quartM, lRO:J. • DelinquentfromJan.1 to 31, 1893. i F.stablisherl Feb. 13, 1803. 
"Eatabliahed Ang. 8, 1892, delinqnont r Reestablished Deo. 9, 18!l2. k J)pJi11<J.uenL from .Apr. J, 
second qnamr, 1893. , Estaulishecl Aug. 23. 1. 11'.l. 1so2. 
• E11t11hli11lwrl Oct. IS, 180:!. b F.,tablished Jnn. 9, J~!l::. 1 Delinquent all quart.era. 4
.Eatabllshed July 15,1892. 'Deliuqucut, l'rom < r.L. l toNov.30,1802, 
J, 1893.) 
Post.office. County. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Pm,tmaster. 
Kentucky. 
Com-
pcnsa-
tion. 
Post-office. County. 
615 
Postmaster. 
Deane ... . ...... . Letcher ...... Albert:Mead ..... $10.09 Eastwood ........ Jefferson ..... O.P.Jasper .... . . $137.94 
Deatsville ....... Nelson ....... T. W. Samuels.... 129. 02 Easy Gap ....... Hardin ....... E. D. Burcham.... 31. 47 
Deerlick ......... Logan ......• W. C. Turner .. ... 46. 26 Echols ........... Ohio ........ . J.P. Stevens . . . . . 123. 35 
Defiance. . . . . . . . . Floyd ......•. H. Cole...... . . . . . 7. 39 Eddyville ... .. .. Lyon... ...... Lucy Martin. . . . . 623. 37 
Defoe............ Henry . . . . . . . Abe Flexner . . . . . 70. 74 Eden . . . . . . . • • . . . ;r efferson..... J. N. Winstandly. 79. 63 
Defries . . . . . . . . . . Hart . . . . . . . . . C. A. Cann........ 46.10 Edenton . . . . . . . . . Madison . . . . . Robert Reagan . . . 28. 06 
Dekoven .. ...... . Union ........ H.C.Spencer . .... 206.63 Edgarton ........ Pike .... ..... CoraH.Mcintunfl 54.55 
Delaware . . . . . . . . Daviess . . . . . . L. C. Coomer...... 137. 78 EEddime
0
h11iltlon· .. · _· .· .·: _· _· MCaelltocwalfey::::: 'Crh. Fa~!~~.eC~~;~; 3~~: ~~ Delia . . . . . . . . . . . . Grant ........ J. W. J ohnsou . . . . 20. 50 
Democrat, ........ Letcher . . . . . . E. Kin~ . • . . . . . . . . 30. 01 Edwards . . . . . . . . Logan ....... :M. L. Pitt • . . . . . . . 89. 07 
DeMossville ..... Pendleton .... W. S. Clark....... 180. 04 Effie ............. Daviess ...... James Galloway.. a7.16 
Denison ........ Hart. ........ W.W. Short...... 16. 43 Eis- .... . ........ Grayson ...•. SG'.eHo.· ~ .sifJfc~i~s·: 73. 28 
Denmark ........ Russell ...... B. B. Hayne . . . . . . 42. 62 Eighty Eight .... Barren ..... - . 93. 51 
Denney ....... . .. Wayne. . ..... S. Denny . . . . • • . . . 15. 80 Ekron . . . . . . . . . . . Meade ...•... D. S. Roberts . . . • . 196. 96 
Denton . . . . . . . . . . Carter . . . . . . . J. J. Mi1ler . . . . . . . 210. 62 Elam ton . . . . . . . . . Morgan , . . . . . J. S. Elam . . • . . • . . 10. 49 
Denver .......... Johnson ..... R.M.Miller ..•••. 147.04 Elba . ....•...... McLean ...... J.J.:Moseley ..••. 64.82 
Depoy ....... . ... Muhlenberg .. J. T. Spurlin...... 81. 56 Elder .•.•..•..... Morgan ...... J. F. Cox......... 4. 81 
Deskin .......... Pike .•.. .. ... J.E.Gooslin...... 44.71 Elihu ......•••... Pulaski ..... JohnM.Jones .••. 83.90 
Dexter ........... Calloway ..•.. P.Branden . ....•. 118.13 Elizabeth ........ Bourbon ..... C.B.Cox. ......•. 52.01 
Dexterville ...... Butler ... : . .. l . B. Dexter . .. . .. 27. 51 Elizabethtown ... Hardin ...... Emily T. Helm ... 1,400.00 
Dezarm .......... Green ........ D.T.Dezarm..... 74.18 Elk Chester ... .. Fayette ...... P.Steele ..•....... b28.70 
Dickeys Mill,; ...• Edmonson ... John M. Sanders . 59. 51 Elkin ............ Clark ..•••... P. B. Elkin . .. • . . . 60.16 
Dillingham .....•. Adair .. ... . .. J. W. Moores..... 16. 87 Elizabethville •.. Pendleton .... W. L. Fookes..... 57. 37 
Dillion ........... Laurel ....... E. R. Davis....... 118.11 Elizaville ........ Fleming ...•. W. H. Prather.... 223. 31 
D~ngµs ..... .. ... Mo1jan . . . . . . E. H. Williams . . . 48. 19 Elkatawa........ Breathitt . . . . S. E. Bullock . . . . . 109. 57 
RI!~!~t;:::::: i!o~k~~1i~::: ~:f:Woe:,c:::::: g:~~ ~l~~~~tk.::::::: ~t~°a~:::::: l~it:~~i::~:~~· !~Ji 
Dividing Ridge .. Pendleton .... John Sanders..... 36. 36 Elk Horn........ Taylor ..••••• M. B. May........ 96. 51 
Dixie ............ Hendersou . .. K.J. McTorsey ... 107. 90 Elkton ......•.... Todd ......••. E.W. Weathers .. 1,000.00 
Dixon . . . . . . . . . . . W ebs tcr . . . . . A. W. Mooney . . . . 403. 41 Elliottville . . • • . . Rowan....... CarolineMocabee. 126. 88 
Docldy . . . . . . . . . . . .Allen . . . . . . . . 0. R. Pitchfork. . . 19. 67 Ellis burg. . • • • • . Casey . . . . . . . . A. Mills,..... . . . . . 40. 50 
Dodge . . . . . . . . . . . Clark . . . . . . . . John D. Monroe . . 97. 71 Elliston . . . . • • . . . Grant. . . . . . • . A. J. W 1lliams.... 179. 66 
Dog CreP k. . . . . . . Hart ......... W. J. Lash . . . . . . . 21. 44 Ellisville .. ...... Nicholas . . . . . Robert Overby.... 58. 69 
Donansl.n,r/:!; _ ... Green ..... ... "\V. T. Chewning.. 99. 66 Elm GroYe .... . . Bracken ..... W. G. Hull . •. . . . . 76. 36 
Donerail .. : ..... = Fayette . . . . . . T. P. Hayes . . . . . . 153. 85 Elmo . . . . . . . . . . . . Christian .... E. F. Griffin . • • • . . 109. 44 
Donnelly ........ Lee .......... J.H.Smyth ..••.. 14.43 Elmville ...... : .. Franklin ..... J.C.Bridg311 ..•.. 46.45 
Doorway ........ Owsley .. . .. . . John Gilbert..... 4. :14 Elmwood ..... ··" Wayne· ....... J. H. Vaughn..... 13.18 
DorrettsRun .... Hardin ....... S.Eubank.... .. .. 57.13 ;Elroy . .. .......... Adair . . ..•.. . G.B.Breeding.... 88.83 
Dorton .....•.. ... Pike . ..... .•. M. W. Rensiner... 103. 19 Elva............. Marshall ..•.. J. C. Barnes . . . . . . 42. 65 
DDoorty. · .. ·•·.·.· ·.· .. · .· -.. · ·. ·. LC1
0
agyan· .... -. -_ ... · · ... LQo. Muis. Te uPrnarekrer ... . _ ... · 9. 20 Elvira ....•........ . :do ........ Alison Bowling . . 25. 48 65,39 Emanuel. ....•... Knox ........ Emmet.Joyce..... 67.89 
Dotson ........... Floyd ........ H. Holbrook...... 4. 97 Emberton . ...... Monroe ...... P. W. Proffitt..... 15. 15 
Doud ton ........• Pendleton .... R. :M. Crist . . . . .. . 46. 57 Eminence ........ Henry ....... Henry S . .A.dams .. 1,200.00 
Douglag .. .... . .. Casey ...... .. Madison Hart.... 71. 52 Emrr.a · ........ .. . Magoffin ·. . . . . Henry Howard... 155. 72 
Dover ..... _ ...... Mason . . . . . . • T. F. Moore....... 312. 73 Empire . . . . . . . . . . Christian . . . . W. T. Rutland.... 171. 23 
Downing1;1'ille . .. Grant . ..... •. J. F. Salyers...... 21. 67 Engle ............ Estill . . .... . . Elizabeth Engle.. 21. 37 
Doylesville ..... . Madist.J1, .... . C.Y.Durham ..... 47.73 English .......... Carroll ....... James Green ..... 141.12 -
Drake ... . .... . .. Warren ...... J. W. Goodrum .. . 41. 27 Enido .. .......... Boyle ........ J. L. Powell...... (0) 
Drake&boro . . . . . . Muhlenberg.. G. V. Glenn....... 237. 65 Enoch . . . . Taylor . . . . . . E. C. Allen • • 25. 43 
Dr~nno:r:l-ipriugs. Henr.y ........ ,LB.Read. .. ..... 14.33 Enon.::.:: ... ::: Caldweil. .... A.E.Brow~:.:.:: 22.96 
Dnp Rock ....... Jackson ...... J. W. Parsons . . . . 48. 77 Ensor ••....•..... Daviess ..... . E. H. Jesse....... 90.16 
Dryden . . . . . . . . . . Wayne .... : . . S. H. Anderson . . . 25. 53 Eolia . . . . . . . . . . . . Letcher . . . . . . J. S. Colderon..... 13. 63 
DryForlc .. . .... Barren ....... A.C.Childress ... 33.32 Ep ...... : . . ... ... Owen ........ :M.B.Salin ...... ·. 89.08 
DryRun .. ....... Scott ...... ... B.,J.Delaplain.... 76.74 Epley Station .... Logan ... .. .. Edward Shader... 51.18 
Dry Ridge ...... . Grant . . . ..... W. K. Lewis.. .... 346. 43 E-pperson . .. .. ... McCracken .. :M. T. Hurt....... 120. 88 
Dublin . .......... Graves . .. : ... J.W.Smith....... 45.54 Era .............. Christian ..•. J.M.Rensbaw .. ·. 29.13 
Dur.ken, .. .. . . ... Woodford .... W.R. Shaw....... 105. 27 Erlanger ......... Kenton ... ... RobertScott ..... ·. 880.19 
Duck Run .... ... Whitley ...... L. S. Martin . . . . . . 4. 23 EsculapiaSprings Lewis .. .. ... . Charles Beach. . .. 140. 47 
Duff ............. Grayso'n ..... D. B . . Storms. . . . .. 28. 57 Estes burg ..... . . Pula.,ki ...•.. W. H. Warren.... 88. 57 
Dugansville ..... Mercer .... ... E.K.Mullins ..... 127.74 Esto •.•.......... Russell ..•••. J.Q.Phelps .. : ... 88.14 
Dulaney . . . . . . . . . Caldwell . . . . . W. H. Jones . . . . . . 80. 40 Ethal............ Clay ......... David Bowman... d 2. 20 
Dunaway ... ..... Harrison .... . J. W. Dunaway... 7. 94 Ethridge ......... Gallatin . ... .. Aug. Bladen...... 31. 51 
Dunbarto11 ....... Daviess . ..... J. W. Cummi.n's. . 8. 41 Etoile . ........... Barren ....... T. H. Smith....... 84. 40 
Duncan ... . .. .. .. Mercer. . . . . . . J. R. Duncan . . . . . 44. 53 Eubank.......... Pulaski . . . . . . Jam.es C. Goode . . 209. 01 
Dunmor ......... Muhlenberg.. Thos. J. Beasley.. l 33. 45 Euclid........... Hart... ... ... G. W. Marrion . . . • 55. 25 
Dunn ville . ...... Casey . ....... S. J. Bell . . . . . . . . . 195. 49 Eureka .•....... . Lyon ......... S. Henson . . . . . . . . 50. 22 R;!~! : : : : : : ·: : : : PFleoryryd : : : : : : : : John Finlayson . . 94. 17 Evans . . . . . • . . • • . Letcher . . . . • • Sarah Adams. . . . . 4 7. 08 W. G. Cornett . . . . 28. 30 Evarts .. ..... . • . . Harlan . . . . . . . :Moses Turner . . . . 69. 90 
Dycus burg . ....• Crittenden ... C. F. Moore....... 275. 40 Eve ....... .... ... Green ....... . John D. Vance . . . r 8. 89 
Dykes ........... Pulaski .... . J. L. Sears........ 31. 38 Eveleigh . . .•..... Grayson . ...• Joseph Eveleigh . . 37. 48 
Eads ton .... ..... Rowan....... M. F. Dillon . . . . . . 88. 52 Eversole ... ...... Owsley _. ..... Allen Davidson . . 25. 59 
Eadsvill~ .....•• . Wayne .. . ... ·I Mary A. Eads.... 31. 28 Evona ........•.. Casey .. . ..... J. W~Baldock.... 13. 55 
EagleH1ll_. . ..... Owen .... .. . . 1 W.A.Stewart .... 62.71 Ewell .••••....... Lincoln .••••. MaryE.Baslin . .. 35.08 Eagle Station . ... Carroll ....... ' J. T. Rosell....... 180. 52 Ewing ... . ...•••• Fleming ..... W. B. Sherwood . . 229. 07 
Earl~s. . . ... ..... Muhlenberg . . W . W. Moore..... 89. 28 Ewingford ....... Trimble...... W. T. Ellis . . . . . . . 43. 26 
Earlin~ton .. .... Houkins . . . . ·I J. W. Victory . . . . 840. 20 Ewington ........ Montgomery. J D. Sewell....... 184. 02 
Early' itnl'S . . . .. Nefson ...... 
1
J.W.Sbanty ..... 56.30 Exie .........•..• Green ...... . . J.R.Jones .... . .. 29.50 
Earnestvi ll o .. ... Owsley .. ..•. Emma L. Rader.. 7.18 Ezel. ... ... ..•..• Morgan ...... Samuel Rico...... 150.49 
J~ast Bermd adt .. Laure! ... .. ··1 M.A. Watkins. . . 275. 38 Factorv .......... Butler ....... W. M. Mah ugh... 31. 72 
East Eagle .... .. Owen .. ...... George Hill . . . . . . 31. 60 Fainviile .... .... Estill ........ Richard Fain..... 42. 44 
Easterd~k . ...... Carroll, .. .... 1 J. W. Easterday.. 27. 47 Fair Dealing .. . . Marshall. .... J. R. Wolfe....... 66. 92 East F<?I .....•. Metcalfe ..... : B. F. Tayl~r . . . . . . 6'3. 71 Fairfield ... . ..... Nelson . . . . . . . W. D. Jolly....... 273. 81 
East H1?k man ..• Fayette ..•..• · N. H. Bog10....... 88. 51 Fairmouut .•••... Jefferson .•.. . J.C. Fenton... .. .. 103. 66 
East Pornt ...... Johnson ..... 1 Mollie Auxier.... 183. 78 Fairplay ...••..•• Adair ••...... J. S. Chapman.... 32. 61 
Easton .. ......• . Hancock .•... , Samuel Easton... . 82 F~rt~orn ..•••..• Hart ••• ..••.• P. J. Jolly........ 42. 8& 
East View .....•. Hardin . ...... D . .A..Hilton ....•. 144.60 Fairview . .•...•. Todd ....... W.B.Br1Jwer ..••. 293.69 
• Established Deo. 7, 1892. r Established June 16, 1893. • Established July 15, 1892. 
h Established Dec. 29, 1892. d Delinquent from Oct.1, 1892. r Establish eel Oct. 31, 1892. 
I If P< >, ·•r- F.Fl 'ES D PO, 'l'MARTimR. (JULY 
Kentucky. 
l'n t olli, !'. ('011nty. 
Com. I p('n1-a. 
tion. 1 
-1 
Post.office. 
l'nlth .•••••.••.•• ~fd,f'an ...... John F11itb. ....•. $51. 26 Frrrlericktown .. 
Falrnu .••...•.•.. Ma)!nfli11 ..... J.P. ('onle.Y. ... .• 7:l. 9:l l<'rerlonia .. . ....•. 
i:11 11 1 .•.•........ T11•11ry ....... n. Z. Cris well... (•) l!'reerlom ........ . 
rnll hur1,: ........ l,a,H(•rn·e .... c;eo. \\'.Morris ... 147.86 Free·tone ....... . 
Full nf J:11111,!h . c;raysou ..... L. Green . . . .. .• . . 209. 4:.1 Free Union .•.... 
Fnlmnu1h ...... . ! 1'1•111llrton .... W. A. McGinty .. . 1,000.00 Frenchburg ..... . 
F 11 ,·v F,11 111 ••••• Ilia,·(·~ ....... 11'.T.llright ..... ]l:3.7'} Frew ........... . 
1',11 i,.11111 ..... ... • 1 La111f'l ....... :MarthaE.Rui<sell l!i5.04 1''rienrl,11ip ...... . 
1•';11 m,lale ....... 1 Fr,111klin ..... H .. Farmer........ 171. 27 :Fristoe ......... . 
1 'n n111•r • . . . . . . R11wan....... 11. H. King . . . . . . . :321.13 Fritz ........... . 
l 'a 1 min;.:ton .... <:nne!! ....... Samuel Jenkins.. ]7fi. 38 Frost ........... . 
l'auhu h ....... 1'11h1ski ...... ,JohJJ l\1.,Vilson .. 6fi.95 Frozen CrePk ... . 
l';111k11111·r ...... 1\11\11· ..... I KL. Rogers...... 4fl. 98 Fruit Hill ...... . 
Fa,\\ !IOI\ • •• • •• w;u,rH11r1I. ... ,v. B. Daniel . . .. . 1:15. 16 Fry ............. . 
l'Puri • .. . . . . . . LP\\ 1~ ....... A. S. Cole . . . . . . . . 68. 00 Fu get .......... . 
F1>1I .••••....... 1"111.,,1. ....... CalehAkers ...... 10.64 Fulton ......•.... 
l't•ntnn .••.•... ,·1 Tri;.:~ ........ 
1 
W. H. Smith...... 16. 60 .Furnace ..•...... 
l en\\ wk .•.••.... \\'ashi11gtnn rnana Smith . . . . . 35. 67 Gabbard .... .•... 
Fr.r II 1111 •..•.... Lo:ran ....... R.L.:Miles ....... !l7.63 Gadberry ....... . 
Frrn ('n· k ....• ,Jl'tll'n,on ..... KB. Herry .... ... 128.52 Gainesville ..... . 
Fnn l, af ..... \la . on ..•.... J. ,T. Thompson... 105. 26 Galen ..... ...... . 
Fil'ld n •.••...• Elliott ....... ,T. C. Sparks .. . . . . n 20 Galloways Mill .. 
1-il!J! ••.•.• .••.... :-;1trlhy ...•.. . E.C.:Figg ........ 53.69 Gallup .......... . 
Fi111·:i. t11 ...... L1•1· .•........ J. D. ·tamper..... 114. 67 Galveston ...... . 
I• i111'11dllf' ..... :--hdhy ....... W. H. Vcecb ..••. 141. 07 Gamaliel ....... . 
Fi111t, •••••..•• Tailor •..•.. C.W.Hrockman .. 36.60 GapCreek ...... . 
Fi1111,:11 .....•.. .·,./,tr ........ ,1.A.Hamen...... 46.08 Gapville. ........ . 
Fin·,•LI\ . . • .• . 'art('r ....... L. H. JameR. ... . . 75. 93 GardnerRville ... . 
Fi h..riil111 ...... ,Jl'tfor,ion ..... C'.M.Beard ...... 11>4.51 Garfield ....... .. 
Fi h Trap . • . . l'ik ......... W. H. J ustiee . . . . !). 22 Garner ......... . 
l i kh11n.: ... . . K1·nton ..... Jam('R Tm11rate . . 108. 36 Garnettsville ... . 
1"la!!t11rk. ..... l•'rn nklin ..... .Jamrs Walflner .. 40. Sa Gartrell ........ . 
Fial!!! ."prrn!!. ( '11 111pb 11 .... W. O. Tarven..... 34. 54 I Garrett ......... . 
Flu he-rt r •....... ~I Parle . . . . . • lt M. Whalr n . . . . 101. 49 Gai-rettsburg ... . 
1"1a11,i:;in ........ Clark ........ J. T. Q11i~enberry 27. 67 Garrison ....... . 
Fh1t .•.•.• .•••••. Wolf ........ Levi Couch .... .. 1. 89 Gasper ......... . 
l· lid1·r1• k ...• ... . Bath ......... G. G. Hamilton ... 74. 71 Gatewood ..... .. 
n:: ~:~~k:::::::: t:~:·s~~.::::: h~·tA~j~!~'.1'.~::: }~U~ g:;;:v~r·"·('·~::::: : 
Flat H,wk •.•.... J'ula!!ki ...... Kl'. Waller...... 254. 6!l Gentrys Mill.. .. . 
'f'l;1t ."pring11 ..•.. Wayne ······J Louis Ferrell.... 10.53 Georges Creek ... 
l~lat1\ooil ..... .•. l(arr~rd ...... W.H . .Furr....... . 18.80 GeorgetowH .... . 
I< lnn1111t h11rg .•• l1 lN111ng . . . . II. C. Ashton ..... 1,100.00 Germantown ... . 
1'ldrh1·r .•..... Laurel ....... ,John B.Jones... . 41.02 Gertio ......•.... 
Fling \'illo ...... nmnt. ....... U. W. Fling...... 141. 81 Gertrude .....•.. 
Flint ..••.. .••.. . Cnllowa.r .... ,J..J. Rose . . . .. . .. 10. 59 
County. PoAt,maRter. 
Com· 
prni.a-
tiou. 
W11Rbington James A. Crcil... $69.18 
Cal;! well .... : John 1-\. Garner . . 298. 7:.l 
Barren ....... JrLB.Jones....... 56.5/i 
Rowa11 ....... H.F. Mart.in . . . . . 117 28 
"\\"Pbater ..... D. C. Curlee...... 51. !l7 
Menifcr ...... R. B. K11sh . . . .. . . 146. 5G 
Johrn,on . .... C. G. Rull'. ....... 43. :.l!l 
Calrlwr ll ..... Alice L .Mc(;rigor 37. 55 
l\.1arsha ll. .... Hallie Bigg1'1' . . . . c 21. 42 
Whitley ..... J. L. Brasstil'11l.. . 37. 79 
Greennp ..... V. :E. Thompson.. d 51. 78 
l~reathi t t . . . . ,T. G. 1\1. Day . • • • • • 28. 5fi 
Christian .... Davi<l Smith . . . . . r8. 07 
Green ........ S. I . Heizer . .... . 19. 82 
Johnson ..... C. F . Wallin...... 9. 62 
Fulton ..•.... 'I.'bos. 'l'. BeaclleR .. 1,500.00 
Estill ........ G.W.Lyle ....... , 21.82 
Owsley ....... ~!ti(<".,· Reynolds ., ?· 15 
Adair........ Im1s Hart . . . . . . . 52. 04 
Allen ...... :. C. ('.Stark... .. .. 72. 57 
Johnson .... . G. W. Rice ....... • 29. 89 
"\Varren ...... J.G.AdamR ...... , 13.75 
Lawrf'JHle ... . Mary McClai n ... ·I 84. 61 
Flovd ........ Lal<'Hy('tte Clark. • 15. 55 
Mni1roe ...... Robert, ,V. Conner 73. 16 
Wayne ....... J. W. Wright . .... 074. 56 
~~1;dl~t~~:::: ~: ~~~1~~1/:'.0.~~::: ! 9~: ~~ 
Breckinridge J. H . .M ordock .... 1 10 l. 97 
Boyd ......... M. S. Hazlett ..... i 54. 44 
J\Ieade ...... ·1 C.H. LHne ........ , 62. Ol 
Carin· ....... R.J. Warnork .... 1 cI7.8!l 
J\lrfl<le ....... John F11nk,jr .... : 68. 66 
( 'h1·iatian .... 1,T.B. White ....... ' 4].81 
Lewis ........ S. R. Garrii;;on .... ; 184. 26 
Logan ...•... M.J.Saw_yer . ... . 1 4fl.64 
DaYiess ...... Marion Bar hr .. · I 2!l. !<9 
Perry ........ ,T.Morris ...... .. . 1 17.0:l Henrlerson... E. H. McBri,le .... I 9:J. 01 
Adair........ C. C. Uentry ..... · I l 3. 98 
Lawren('e . . . . E. F. R11rg<'ss . . . . 51<. 72 
Scott ...•..... E. C. Bnrlow ...... 1, 700.00 
Mason ....... James A. Walton 1 :J03. 27 Johnson ..... He,;tt'r Anxstcr .. 
1 
(b) 
Bracken ..... J.W. Weathering. 14. 78 
J:lippin ......•••. ~!.011ro ······,f~.P.Gillenwater. 129.65 
I· lorn • . . • • . . . . . . . who la . . . .. 1 homaa J. Flora . 18. 44 
ton. i 
Gest ......... .. .. Henry . .. . . . . H. C. Sander~... .. 51. 50 
Geti seman e ..•.. Nelson ..•.... lfronia Blair ..... · I 176. 53 
1' lorn! . . . . . . . . . .. Hancock..... T. V. T. Baker .•• , 33. 92 
Flor nc • . . . . .• . Boon ........ 
1 
'.!'. B. Cai.tleman.. 246. 60 
1'.lun•nc 'tat ion. :ir e~racken .. S. J. Childers..... 130. 21 
l• lnurnoy ... .. . . . 111on ........ J. R. Thompson . . 77. 86 
1' ul nm11ul ...... Grn,·es ....... ,J.B. Warfield.... 38. 90 
l•o11 tnna •... ..... 
1 
Gitrlrr ....... JI. R. Smith . .. . . . 2l. 44 
1:·o,~t hill ••... .... 1~111-1_- rll ...... Amhroi.e ~mith.. 2~. 24 
l 0111. •••••• •••••• la1k ........ ,John W.Howard. 526.27 
i-:onl T:1 rry ·····l Cri_tt nclen . .. Jnm~s L. Rankin. 72. 68 
l•orrl nil ••. .... 01110 ••• ••• •.• Be.,s1e Ford...... 292. 21 
l<ortl~·,-, ·········\Wun n ...... J.E.Owen ....... (h) 
l·.on t '.ntt; ~ •. f'linton ...... C. L. Holi.apple... 5;J. 2!5 
!•or tnll, ..••.. 
1
Rnrt .••.. .... W. 0. Logsilon •.. 57. 6-1 
l•orc Hill ••••••• Hnth .. .•.••• ,J. A. Anrlrn~on .. . 17. ul 
l.urkl 1111 ........ Boyl ...... . . 1V. W. Tavlor . .. . fiO. 28 
l•,111 k or J:lkhnrn Fr,111klin... ('. J>. GrPP·1111p . . . . '.!. 0:1 
l•.11rkt1:n .••.•••.• :\1.nnrm ••••.. ,Tanir~s ,Ja(·k110n... 2tl. 15 
I ort <, rrctt •••.• \\ 01Hlfor1I. ... J . )I. l'altl'rson . . 68. 51 
1-,nr prln• •••.•. Fayrtt .••..• If.::-1,(·nr<'r ....... 71.07 
1'o Ir .•.•.• .•••• llr,wkcn ••••. Iln1111nh Krtchnm 1 4.61 
}•onr 1tk .....•• 1'1•1111111011 .... :111li1· T'arkr,r 17 30 
T_ni111tnin Run .. \Tonn ..••.. H. C'. Frankli~·::: rn2: 18 
1- owl,,r • • . . . •• . • . I! r 1
1
\' on . . . . . I>. Z. ('riimi-11 . . . . (•) 
l~u .•••.• ·••••••• r~~tdl. ...••.. w. w. llall ... .... 10. 221 
I~ox r k ... .. . . , n1l1rson .•.. O. IT. II aw kins... 73. 35 
1,u ri~rt •.••••..• 1'l•ming ..... J.W . .\fartm ..•.. 37.51 
I·.ux 1 own ..••... ,J ck. on .••••. .'nrnh Steele...... s. 57 
Ir I y ....• •.... . Rowan ....... J. f. Corn .. tt. .. .. 15. 20 
J:r n,·p • • . •• . •• . .rltt n~I n ... ,1. F. Pogu ...•.. 46. 29 
l r,111~f?r t . • . . . . . ::;mkhn .. .•. J!l . f. ·anon .... 2, soo. bo 
1'ruukl)D •••••••. 1111p_ on ..••. 
1
, 1·l~on , f'row .. 1,300.00 
F1~~!:: Crose Hnrdm ....••. John 'l'.Jiill ...... l 45.25 
Fr· nkJinton •.... HeorY. ....... ,Jenni Rankin . . . 15!l. s;i 
rnnka ...•..•••• Br •kmrli11rr. ,T. \V. Hornh1l0k.. 25. 2.5 
Fraz r...... . . • . Waynr. ....... I ,J. L. · ho loan . . • . 121. 75 
Ghent ...... . .... Carroll ....... MayE.McClure .. 512. 47 
Gibson .......... Larue........ W. L. Nichols.... B7. 68 
Gilhcrfa Creek . . Lincoln . . . . . . L. Goo<"h ........ · I 4-2. 44 
iit~;?~.':j.1'.~::::: ~~~~~~~:;i,:.i: ~~~.i~J~1;,~ji·~~::: I 1~t; 42 
Gillmore ..... .•. . 1Volfe . ....... Lizzie V('st ....... r 48. 46 
Gile,;lrap ....•... H11tler ....... P. N. (.JilPRirap . .. (g) 
Gilpin ....••..... Casey ...... . . W11lia111 c:·ilpin... 25. 48 
Gimlet ... ........ Elliott ....... ,Jacob Mc Dowell.. i 38. !<6 
Girdler ....... ... Knox ........ L. R. Jarvis . . . . . . 45. 82 
Girkin .... ....... Warren ...... A. 8. i:ipHlrling.... 21. 27 
Gis hton ...•••... . Muhleubcrg . ,Tanws F. Jo11es . . 26. 00 
Gittings ......... Cmnbcrland . W. K. Rirhnrdson 15. 44 
Gladr ...... •••... Mar11hall. .... ,T. A. Cope........ 21. 08 
1,l::irh1io11r ........... clo •••• .••. Philip Darnrll . . . !). 32 
Gla11gnw. . ..... Barren ....... , M. T. Perlio·o ... ... 1,400. OU 
Gla1<!!nw J 1mct'n .... do ........ · (.,.co. M. Proctor . . . 1 331. 75 
Glrauingii ....... Lal'lll' ........ , Thomas CrnYell . . 4-2. 56 
Glrntol' .... ..... . Gall::itin ...... j Ben,j.Rggleston .. 30!<.:.IO 
Gle11rlale ..... ... . Hardin ...... , A.D.'l'hompson .. 277.69 
Glendr::ine .... ... 3rrckinridge. W. C.1f oorn1an... 187. 61 
Glrna l?ork .. .... Adair ........ ,T. A. Chiipmirn . . . 78. 70 
Gl n ."prings .... Lewis ........ I. L. W:ilkrr ... ... a29. 79 
Glenview ...... .. Jefl°f'r,;on •.... John ·w.Ow<'n.... h].JI 
Glenville ..... ... McLean ...... J.M. llan,ifonl . . . 12(i. 70 
Glenwood ....... Lawrence .... Wesley ·wt'hb . . 47. J:l 
Gol>l ...... .••... Carter ....... JameR'H. Zorn r. 37.4:1 
Gollfrev .••..... . A llrn ........ ' Enoch BrookR .. .. 30. H7 
Godman •••••.... Mnhfonl•erg .. J. A. Henrlrirks .. fl. :JI 
Goff .... .•..... .. Edmom,on ... William R. (1otf .. · 7. Ill 
Goforth .......... Pendleton .... John C. ('bill's . .. 47. 5 
Gol<lf'ity ........ ,'impson ..... Fenj.W.,Ja<"kROn. 6:;.49 
Gnlrln1 Ponrl .... Trigg ........ :½. 'Ji. ]fadrn . . . . . . 174. 2 
Gold!! . ... ..... ... Webster .•... I W. Gold.......... 3:i. 41! 
Goochland ••••••• Rockcastle ... I W. n.McGnire .. . 36.10 
Goodloe.......... Floyd .••..... I lfarish Howard.. . 3:l. 4:! 
aEatabli bedJ11m21,l 03. 
~D linqu nl. 
• .E tablishe<! D c. 30, 1892. 
d Drlinqu nt from Mny 1, 1893. 
• E!!tahlished July 20, 18!l2. 
r E!!tahlishecl Juno 17, 1893. 
• Estahlished June 2:1, 1893. 
h Established May 26, 1893. 
1. 1803.] 
rost-o.ffice. County. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Post.master. 
Kentucky. 
Com· 
pensa· 
tion. 
Post-oJfice. County. Postmaster, 
617 
Com· 
pensa-
tion. 
_ -- -·- ·---·l- -----l--------1----11--------1------1-------1---
Goodnight ....... Barren ... ~ .. _ D. C. Walton.···- $64. 76 Hansford .•..•••. Rockcastle ... John W. Kirby... $23.16 
Goose Creek ..... Jefferson ..... Emma J. Freder· "19. 81 Hanson .......•.. Hopkins ..•.. E.W. Ashby. - ... 318. 01 
ick. Hardcastle---·-· Warren ...... HatLieLock .....• 34.37 
GooseRock ...... Clay ......•.. Charles,¥.Sevier. 23.94 Hardin .......... Marshall ..... J.T.lrvin ........ 111.90 
Gordonsville ..... Logan ......•. J. W. Edwards .. . 124. 92 Hardinsburg .... Breckinridge. ,J.P. Haswell..... 632. 56 
Gose ............. YVayne ....... John C. Gose..... 9. 57 Hardin Springs .. Hardin ..•.•.. J. W. Walker..... 84. 76 
Gm,hen .......... Ollll1am ...... B. Jf. McGruder.. 132. 31 Hardyville ...... Hart ....•.... James J. WhiLe . . 181. 33 
Gracey . . . . . . . . . . Chri:;tian .... R. S. Pool ... -. . . . . 255. 95 Harlan .... _ ..... .Harlin . . . . . . . G. B. Turner...... 301. !15 
Uradyville ....... Adair ........ E. H. Hug_hes... .. 109. 11 Harmony .•...•.. Owen ....... . John Barr........ 56. 49 
Graelenberg ..... Shelby __ ..... Leonard .tilythe . . 
1
9
92
1._ 5
07
5 ! Harned ...•...••. Breckinridge. Zach Green ...•.. 109. 52 
Grahandon ...... Meade ....... A.M.Robinson,.. Harold .......... Crittenden ... C.L . .Ballard...... 53.37 
Grn li amville ..... , McCracken .. Z.C.Graham ..... 66.45 [ Har.p .........•.. Franklin ..... Noel Moore...... 30.52 
Urnncl Rivers .... ; Livingston . . _ Geo. W. Landram 437. 69 Harpers Ferry .. - Henry ....... E.G. Harper . . . . . 22. 82 
Grauel View ..... ' Hardin ....... William H. Yates 29. 68 1 Harr~1ldsvi1le .... Butl~r ....... W. P. Westray... 46. 05 Grange Citv _ .. _. Fleming ..... ThomasJ. Myers. 90. 71 Hanis ....... _ ... Madison ..... R.H. Ov,.rley . . . . 109. 83 
Grauge f-itoi:e. _ .. Pike._ ....... Elliert Rowe...... 7. 26 Harri&burg ...... Owen....... W. J, Humber.... 93. 35 
(}rant, ............ .Boone .... •••. JohnJ.H11ey ..... 157.93 1 Harris Grove .... Calloway .... s. ·w.Bailey...... 51.69 
Grants .Heu<l ..... Kenton ...... P. McVean . ... .. . lti. 76 1 H.arrisonville: ... Shelby ....... F. M. Hawkins... 83.19 
<~rants Liek __ ... Campbell .. _. J. S. Sheanshang . 186. 53 Harrodsburg .... Mercer ....••. O. Smedle ... - .... 1,700.00 
Grape,·ine ·--···. Perry ........ J. G. Campbell.... 34. 02 Harrorls Creek .. Jefferson ..•.. .Frecl'k Edenger.. 86. 53 
Grassy Creek .... Morgan_ ..... J. S. Wheeler..... 28. 49 Hartford ...... -· Ohio -........ W. H. Griffin ............ . 
Grassy Lick ..... Mont/:?omcry. \Vm. H. Ralllsey.. 81. 44 Hanieland ...... Franklin ..... ·w. S. Penn....... 26. G1 
Gratz ..... _ ...... Owen ..... _ .. W.R. Minish..... 249. 2-! Hanry ........... Marshall . .... J. H. Ivey ... - - . . . 22. 50 
Gravel Switc11 ... Marion ....... C. C. Minor....... 119. 66 Hastings ....••.. Lincoln .•.... B. C. Albright.... (g) 
Gray ... _ ...... __ Knox . . . . . . . . W. P. Barton . . . . 316. 05 Hathaway ....•.. Boone ........ Davi<l R . Ryle.... 15. 79 
Gray Hawk...... Jackson._ ... . J oab Bigley . . . . . . 16. 52 Hatton . . . . . . . . . . Shelby . . . . . . . w,. F. Fulton..... 87. 39 
Gl'ayson ...... _.. Carter . ...... I Georg~ ~andowne 661. 30 Havilands ville . . Harrison ..... J. :r. Baker . . . . . . • 64. 87 
GrayRonSprings . Grayson . .... 
1 
.A.T.Shiel<ls ..... 46.81 Hawesville ...... Hancock ..... C.T.Duncan ....• 716.90 
Great Crossings. Scott._ ....... , .J. '\V. Jewett _.... 107. 54 Hawthorne ...... Campbell .... J. H. Rusk . . . . . . . 29. 13 
Green brier .... _. Nelson ....... D. V. German..... b 4
6
_5_, I.· 
2
~8
6 
Haynesville ..... Ohio __ ....... E. NG. Morrison . . . 47. 02 
Green Castle ..... '\Varren ...... James E. Boulton. Hays ............ Warren ...•.. E. . :Ferguson... 108. 52 
Grc-enclalo ..... - - .FCuaymebtte-er·'a·n·d· -.·_I JT .. WC;. SAps1hu
1
:rn··h·u·r·s·t· ._ 87. 34 Haystack ........ Powell ....... H. C. Farmer..... 13. 60 Green Grove..... , 26. 60 Hazard . . . . . . . . . . Perry........ G.D. Halliday.... 228. 14 
Green Hall ...... Jackson ...... W. M. Minter..... 15. 08 ' Hazel. ........... Calloway .... Samuel H. Dees.. 137. 81 
Green Hill ....... Warren ...... W.H.Ma&on ..... 34.06 1 HazelGreen ..... Wolfe ........ W.T. Caskey ..... 267.98 Green Mount .... Laurel .. ..... ,V.S.Stanley ..... 0 1:.1.39 1 Hazelton ......•. Muhlenberg .. W.H.Barct ....... h50.fi4 
Greensburg ... _ .. Green ..... ... J. S. Durham..... 559. 40 Hazle Patch ...•. Laurel .. -- ... G. C. Carpenter. .. - 79. 87 
Greeuup ......... J Greenup ..... Jas. H. Reid...... 908. 72 Hazlewood ...... Ballanl ...•.. R. V. Northington 71. 54 
Greenville ....... ' Muhlenberg ........... _ .....••.. 1,000.00
1
, Head of Grassy .. Lewis .....•.. G. W. Stamper ·. .. 23. 52 
Greenwood ...... Pulaski ...... Jas.H.Chew ..... 126.33 Head Quarters ... Nicholas ..... M.D.L.Burris ... 89.68 
Gregory ......... Wayne ....... A. J. Ne...y ... ... .. 14. 69 Hearin .......... Webster ..... George W. Hearin 51. 70 
Gresham . _ ....... Green ........ Lizzie G. Bratton. 31. 56 Heb bards ville ... Henderson ... CharlesJohnson.. 165. 43 
Gritlin ........... Bullitt ....... Charles Brown... 22. 64 Hebron._ .....••. Boone ..•.•.. John W. Davis... 94. 35 
Griffith .......... Daviess ...... H. A. Winsatt.... 39. 95 Hedges_ ......... Clark .....••. John S. Fry...... 120. 63 
Grissoms Land. . ... do .. _ .... _ W . .A. Grissom.... 31. 91 Hedgeville ..•••.. Boyle ..•••••• E. B. Smith....... 69. 06 
ing. Heekin .••••••••• Grant ...••••. D. M. Hall._...... 44. 74 
Grooms ...... _ ... Montgomer,v . D. Hammon . . . • . • 20. 64 Heflin . . • • . . . • . . . Ohio .. - . . . . . . W. M. Heflin _.... i 14. 66 
Grove .... _. _ .... Casey ........ E. Claypoole...... 19. 56 Hegira . . . Cumberland J. L. Bristow 27 68 
Grove Center .... Onion_ ....... Charles .l:T. Omer.. 66. 83 Helena· .. :::: .. ::: Mason .....• : Thomas F. Kiff::: 98: 63 
GroYer<lale ...... Magoffin ..••. John vV. Back.... d 7; 87 Helena Station ... - ... do ........ H. M. Warder.... 137. 30 
g~;tu~:::::::::: is~~:;1~~u::::: :f~t~~~R:~~~~:: !ii:~! ::}~~~::::::::::: t!~1~1:::::::: t~:e~t~stcs\·;;: ~U! 
G ulnare ... - ..... Pike ......... T. B. Scott .. _..... 13. 89 Hemp ridge .. _ ... 1 Shelby .. _ .... C. D. Harris._.... l 09. 22 Gnm Grove .... _. Union ........ John W. Perkins. 36. 43 Henderson ....... Henderson ... H. W. Overby .... 2,200.00 
Chun Hulphm. - .. Rockcastle ... N. D. Wilmot..... 6i.10 Hendrieks ... _ . . . Magoffin ..... H. G. Arnett . . • • . 75. 73 
G11npowde1 .. .... Boone ........ "\Y. N. Surface . . . . 40 96 Henry Morgan W P Henry 13 50 
(JusLon .......... Me;irlo ....... ·.A. J. Thompson .. 209:98 Hensh~~:::::::: Union .. :::::: n.'v.'Runyan·:::: k215:49 k~Iit:::::::::. ~~~~ru~·::::: ri:!\~h~l~e~~-~!_: 7~U~ i}:~:d~n::::::::: ·ci;:l~ti~~·:::: ~ti~~!~~~~~:: 1;Ug 
Daviees _ ..... ..i.liJertD. Powers. 41. 46 Heselton ....•••.. Lewis ......•• -John Bertram.... 21. 25 
Had1lr11 .. - ....... l\iontgomrry. Rnfus.Hadden .. _ 32. ~4 Hesler .....•••••. Owen ........ John H. Threlkeld 42. 27 
Hadr11~ville - .... Todd._ .. _.... R. C. Hollins _.... 132. 84 Hes tan cl ••••••••• Monroe ...... Hiram S. Bailey . . 19. 61 
~:gtl~';:Y.:::::::: :: Warren ..... _ William Smith... 63. 76 Hettie ......•.•.. .Anderson .... ; H. M. Etherington 8. 88 
H Magoffin ..... Mary J. Cole..... 54. 23 Hibernia ........ Larue ... ..... K. M. Huber..... 25. 6:1 
aft1svi!1c . .... - Breathitt .. .. Arlena Ragins... 19.12 Hickman ........ Fulton . ...... George w·arren ... 1,000.00 
Hai ... .. - ....... Pnbski ---- - - Geo. T. Gregory.. 33. 33 Hickory Flat .... Simpson ..••. J.B. Hatfield..... 77. 02 
Haleys :111.ill . . ... - Chri~tian .... ,:i;o1~11 J~ ,D,~vis .: .. 34. 32 Hickory Grove .. Graves .....•. W . D . Har~rove.. 1!7. 47 
llalfWay ... ____ .Atleu ........ IC:,_c1
1
r_YSeltt·l~.a_r·n· e·s····· 80.09 Hico ............ Calloway ..•.. N.C.Branaou .... 23.69 
Halifax .... .. . . - - - -.. <1o . . . .. .. . r, 24. 35 Higdon ........•. Grayson ...• . W. C. Keller... . .. 37. 46 
llall · · ·· ·· ··· ... -1 Knott ...... -. Con. Martiu. ..... ·3_ 41 High Briclge ..... Jessamine .••. .A.G. Winscott... 222. 47 
T. la1la111 - .. ··-·· .. Owen - - ...... C. N. Amnlrl..... 41. 86 Higl1 Grove ...•.. Nelson ..••••• W. T. McClure... 78. 24 
Halsell .......... ·warren ...... .A. J. 'l'ador ...... 31. 67 High Km,b ...... Clay ...•••. . • Daniel S. Botkin. 39. 44 
~~lse.v . : .. · .... - . I 'IYhitley ... . . ,T. M. Wilson . . . . . • 68. 91 High laml _ ....... Lincoln ..•••. Joseph H. Cash . . 75. 21 
arnh _\· :-i1nt1011 .. ' Hopkins ..... W . A. lfamby .... 44. 72 Highland Park .. Jefferson ....• .Alex McGuire... 151. 30 
ffw1il1'in . ..... .. 
1 
Boonr ....... . B. W.Aclams..... 46.57 Hightower ....••. Pendleton .••. J.B.Henry....... 14.66 
;inil f' I ........ . . 1\fr1nshall ..... J.H.Ham ........ 71.42 Highway-·-····· Clinton ..•••• J.S.KeeL .....•.. 133.3!.J 
Ra111lin .... - . -... 1 Calloway .... R. M. Hamlin . .... 129. 31. Hikes Point .••.. ,Tetferson ..••. August Krieger.. 23. 4.9 ITam111ac-k ....... Garrarrl. ..... 8. E. Hammack . .. 40. 4!l Hilda .......•.•.. Lewis ....•••• ,T. S. May....... .. 22. 49 
ITamrnols ........ 1 'l'rimble .. .... G.M.Hamrnels ... :io.90 IlillGrove .....•. Meade ....... R.L.Sirnpson . ••. 17.1:J 
ll1t,1111101Hl ....... 1 Rnox .... . ... .Andrew Smith ... 1 ]5.87 Hillsboro .....• . . Fleming .... H.A.Day .......• 223.02 
H
I-f:lmrnornn· i]Jc, .. · : H_,L1:t ....... _. , M. L. MrerR . _.... 90. lfi Hill !:-ipring ...•.. Henry . . . . • . . W. H. McGruder . 57. 70 
,tmpton ........ , L1vmi:rston ... '\V.B.Lasher ..... 217.36 JBillsville ....•••. Livingston .. JamesI.Hill .••.. m18.34 
Hanly ...... .. .... J o:;sarnine ... 1 U. M. Mathews. _. 110. 97 Hilltop .....•.••• Fleming __ ... C. G. Callahan.... 88. 77 
• Establisl1ed Nov. 30, ]802. • Established Jan. 9, 1893. J Established Dec.19, 1892. 
h Establh1bed Oct. 17, 1802. r Established .Aug. 22, 18!l2. t Delinquent from Apr.1 to :JO, 1893. 
• De1inquent, from Sent,. 1 t.o :JO, 1892. K Estal>lished ,fone·9. 18.l:l. 1 Established Sept. 3, 1892. 
dDvlinqnrut, firsl a11d sceond quar· h.E::1tabli11hedJulv 18,1892. mEstablishcd.A.ug.19,1892. 
ters, 1803. 1 Established Sep't. 14, 1802. 
'l p , T-OFFI ES AND POSTMASTERS. [JULY 
Kentucky. 
Com· 
l'n I oftir . '1111nty. Postmaster. 
Com· 
pPnsa. 
tion. 
Post.office. Comity. Postmaster. · pensa· 
Illudruuu ........ 1 Knott .•••.... Elisha Blliir ..••.. $181. 94 
Hin dal ......•. liart . .•.••• .. Nathan F. Hines . 31.16 
Island ........... McLean...... A. R. Shackett .. . 
Island .City .•••.. Owsley ...... Wm.Morris . . ... . 
Isonville ......... Elliott . . ..... A. M. Pennington Hink ............ Barron ....... l Joseph W. Recto. 29. 83 
Hi.nkl , illc .... Ballard .. •••• S. P. Trewalla.... 85. 05 
Hin l,·ytov, 11 • 'lm tian .... C. W. Ifansom .·.. . 39. 55 
Hinton .......... , · ·ott........ L. R. Nelson . . . . . 87. 71 
m \'ill • • . . • . Barron . ...... Jos. H. Howard... 202. 9-.!c 
Iuka...... . . . . . . . Livingston. . . S. E. Sexton . : ..•. 
Ivor .....•. ...... Pendleton .... J.F. Rogers ..... . 
}:t~~~::::::::::: ::tfs0;[1~::::: i~~ ~~~~es~;_::::: 
Hit viii ... . . . .. nion ..... ... l. .A.. Grigfls...... 51. 95 
Hobb ........... Bullitt .. . .... F. L. Terr· l .. . . . . 98. 19 
Jackson ........ . Breathitt .... J. H. Har?;es ..... . 
Jacksonville ..... Bourbon ..... Nannie Cavender . 
Jackstown .... ....... do ........ W. P. Smith ..... . Hocli:omn ill• .... Larue ........ S. C. Kirkpatrick. '677. 22 
Hos.:, ............ Ll'tcber ...... Ira L. Hill... ... . 17. 20 Jacobs ........... Carter ....... G. W. Jacobs . ... . 
Holhro;ik ........ Grant ........ J .. Jones........ ti0.13 
llolili11fl ......... Graves ....... Jaa.M.Holifidd.. •1.67 
Jamboree ........ Pike ....... . . J ·.L.Dotson ..... . 
Jamestown ...... Russell ...... Fo ..  BM .. VGaru
1
_gh
11
~~:.·.·.· · 
Rolluucl.. ...... .. .Allen ........ James Siddi11s. . . 53. 83 
Holly Hill ....... Wbitl~y :···· JobnL.Da.Yis.... 43.29 
Jamis,m ......... Carter . . . . . . . :ffi 
Jarvis Store.- •... Knox ........ J. D.Jarvis .... .. . 
Holt ............. Breckrnn<l;?.e. J. A. Heston...... 96. 53 
Holy C.:ro~s ......• lariou ...... T. E. Ferrell...... 65. 67 
Jasper ........... Clark ...... .. Geo. W.Dawson. 
i :;~;;~;t~~-~::: f ~ft'i:!~: :: · · ~i!·c?!F~~~~l.s_ : Home ............ l'ike ......... S. K. Moore. .. .... 8. 75 
Homer ... ........ Logan .•..... SamuelH. Ely.... 84.03 Je:ffersom·ille .... Montgomery. J. L. Brown ... .. . 
Hon88tr ........ Kenton ...... Geo. G. Watson . . 45. 26 
Roney ·,u•klP .... I•'ranklin ..... C. G. Mar_shall.... 17. 45 
Jenkinsville ..... Washington. W.F.Bottom .... . 
Jennie. . . . . . . . . . . Barren. . . . . . . Ida B. Monroe .. . . 
Hood Run ...... Gre•nnp ..... L. Van Bibber.... 24. 53 
1 [ookt-0" 11 ••••••• NicholaR R.H. Collier.... .. 54. 30 
Jensent,011 ....... vVashington. S. M. Campbea .. . 
Jeremiah ... ..... Letcher ...... B. D. Black ...... . 
Tlooppol1 ........ Anderson .... B. F. Caldwell . . . . 235. 81 
Hop , . . . . . . . . . . . Montgomery . James Hortou.... :J5. 47 
Jericho ......••.. Henry ...... . P. M. Maddox ... . 
Jessn,mine ....... Jessamine .. . W. T. Woodward. 
1101mw<•ll .....•.. Greenup ..... James U. Ir11 in... 122. 0-t 
Hopkin \'ill· . . . Christian .... J. W. Breatl1itt .. . 1,900.00 i:ir:::::::::::: ~~:~liii1: :::: i.~:~~~~~1•1~t~:: 
Hopp r ......... I Knox ........ C. L. Troutman... h38.1J 
flop ou .......... Caldwell ..... L • .A. Hopson . .... 53. 80 
J etts Creek ..... Breathitt .. .. Wm. Bryant ..... . 
Joe .............. Pike .. ....... W.P.B.Dixon ... · 
II orn . . . . . • . . . . . . L1· t l'!1 er . . . . . . T. Bales . . . . . . . . . . 19. 02 John ... .... ... .. .. .. rlo ........ Thomas B. May .. 
Jolms Tiill ....... Campbell .... John Brown ... .. . Horntown. Gruy:-1m .. .. . T.H. Watkins.... 37. 81 
Flor Ilr:inch .... Ol1ii, ......... G. L. l3ra.dy .... ... 163. 58 Jolms011Junction Fleming ..... S.P.Scragg,; ... . . 
HoNe • ve ...... IIart ... ... . . . E.B. Waltlrnll.... 069. 83 Johnsons ......... Christian . ... Lawrence Yonts .. 
Johnsville ...... . Bracken ..... Samuel Jordan . . . ITorse 'hoe Hot. RnRsell ....... Reuben Dunbar.. 30. 97 
Jonesburg ....... Harlan ....... J . S.Jonea .. .... . . tom. 
Horton .......... hio ......... H.T.Thompson .. 
Hoskins ton ...... L<'sli . ..... .. P. J. Hall ........ . 
ITowar<l . . .. . . .. M:a <-n . . • . • • . L. l!'. Pigg ....... . 
Tiowards UrPl'k .. Brt-athitt ..... W. E. Gambl'll. .. . 
llowards rm . .. Montgomery . J. F. Horton .. ... . 
Rowel. .... ... Chri11tfau .... ,Toseph T.Dixon .. 
ow s Vall<-) .... , Hardin ....... 'l'. L. Stiles .... .. . 
Hows r.... ...... S:penccr... ... S. R. Howser . ... . 
Hnbb\e .......... 
1 
Lmcoh1 ...... SusieHammm!rls. 
Hud~ms ......... Green ........ Thomas llnclgrns. 
Hudon .......... Breckinriclg-1•. JamesF.Arnea .. . 
Hueysville ...... Floyd ........ David Cooley . ... . 
ffuO ............ . EclmonRon ... J. '£. Woosloy ... . 
Hugh y . . ...... . Lyon ......... W.J. WoochiH ... . 
Rum 'torP ..... . Bovne ........ J.S.Hume ...... . . 
Tinm11hr ~-...... . Caeey ........ W. H. McClure .. . 
II nnnewoll . . . . . . G re nup ..... Efile M. Conwn v .. 
Hunt ..... .... ... Clark ........ James H. Cooper . 
Hun lera I>" pot . . N elllon . . . . . . . Rose Mannix .... . 
Jlu.n t r vi I It, . . • • Clinton . . . . . . J.B. Gunnels . ... . 
lftmtsYille .... .. Butler ....... R. T. England ... . 
llustonvillo ..... Lincoln ...... ..Adeline Wood ... . 
IIutclti on ...... Bourbon . . . . . A. Morrow ...... . 
Huxl y ........ .. Laurel ....•.. W. J. Hamilton .. . 
Hyattl!villr ...... Garrard ...... ,Jobn H. Hurt ... . 
Hyden .......... Leslie ........ G. W. Morgan ... . 
Hydro . .......... Warren .. .•. . M:ittie E. II~ys .. . 
I x. ............ Elliott . . . . . . . S. L. G1·een .... .. . 
I!la .............. Clinton .••••. P.H. Smitl1 .. .... . 
Illwill ..... .......... do .... ... . Calvin Smith .... . 
Ilsley .. .... ...... Hopkins ..... ,John Harland .••. 
Imlay .... ....... . L&ilie........ R. L. Wil,;on .... .. 
Independe11rc ... Kenton . . . . . . R. W. ,Jones . ... .. 
fndex .. .. .. . ..... Morgan ..... . ,J. C. Eh1m ... .... . 
[ndislD Bottom ... Letcher ...•.. Grant. Ison ...... . 
Indian Cr 1·!<. ••• Knox . . ..... . H. H. Hex ton .... . 
Indian Firld!! .. .. Clark .•...••. H . H. Jl'orman • · 
Indian Run ...... Bullitt..... .. :r on h , mith .. : . : : 
Inez ......•...... Mnrtin ....••. ,Teff :rewheny .... 
Ingram •....... .. Bell .......•.. T. J. Ingram .... .• 
rrad .. . . .....•... Lawrence .• .. G. J. GartPr ..... .. 
rrma .. _. .......... Crittenden ... Ha111'l~. Sullinger. 
[ronbn1l~e ...... Warren ...... John C. Bowell .•. 
Tron Jlill ........ Crittenden ... J.M. Dc•an ...... . 
Tron tonml .... . E!!till .... .... S. 8tepbens ... ... . 
Trn~ton ...... ... . 'l'ri,rg .....• . . S. T. Ingram ... .. . 
Jrv1ne ......•.• .. 1 EstilJ ........ Tbomafl Williams 
Irvington ........ ! Breck:i~ridge. R. M. ,Tolly ...... . 
Iaaace . . ......... Pnlask1 ...... T. J. Eades ..•. ... 
Inin11 Store ..... Rnsarll ...... W. T. fitcl1rll . . . 
113. 82 Jones Stat,ion .... Ohio .•••... .. Mason L. Jo11 es .• 
272.10 Jonesville ....... Owen· ..•.... . D; L. Stewart .... . 
50. 98 Jordan . . . . . . . . .. Fulton....... .A.. Brevard .....•. 
(") Jol:\ephine ...... . Scott ......... H. E. Jones ...... . 
23. 44 Joshua . . . . . . . . .. Owsley • . . . .. E. H. Begley .... . . 
187. 28 Joyce ... ,........ Casey.. . . . . . . Grant Elliott .... . 
d47. 21 Judson .•........ Garra.rel ...... R. A. Slone .. . ... . 
1iUg ~~~-;:~ :::: ::::::: ri:t!fi~~~?: f E:~~it~~~~::.-.-
1i~:~g i~~t~~~?t:·1'.:::: ~~~:k1:::::: ~~~\te~/w~~~~~1~: 
30. 05 Justice ......... . Logan ....... S. M. Curren<·e . . . 
39. 03 Kaler. . . . . . . .. . . . Graves....... Arlington La 111 u. 
19. 22 Kane ............ Campbell .... Jasper Wberl IT. 
27. 83 Kansa s .......... Graves ....... G. Nicholson .... . 
giJ: 1::1.~::::::::::: i'.~~~~l::::::: I :J\~!!~~~'.~~.:: 
45. 55 Keene ........... Jessaminn . .. Sue E. Smitbt'rs .. 
2U. 96 Keefer ........... Grant ........ J. N. AlexanclPr .. 
26. 20 KeJat ......... ... Harrison .... James .A.. Eaton .. 
6ti.·63 Kelly. . . . . . . . • •• • Christian . . . . Sarah L. Rogers .. 
538. 78 Kelsey ........... Caldwell ..... J. T. Woolf ...... . 
19Ui I:!i~::~1::::::::: t~:~~::::::: yesl:!·J.(''.~1~~~ 
2~t: U I:~d!{V:::::::: ii1~~'1s;ft~.:::: ~~'ft~~;~~::: 
72.18 Kensee .........• Whitley ..... William Jonni ... . 
142. 92 Kenton .......... Kenton . . . . . . G. W .McDan 11old. 
41. 53 Kenton town ..... Robertson ... M. D. Ellis ...... . 
18. 01 Kerb,Y Knob ..... Jackson ...... W. J. Dau~herty . 
163. 12 Kessmger ....... Hart . ....... . J. H. Kessmger .. . · 
(") Kettle ........... Cumberlarnl . M. Ledbetter .... . 
217. 90 Keyaburir ....... Logan ...... . H. M. Pace ..... . . 
'5. 03 Ke,y W m1t .•••••• Kenton . . . . . . C. M. Stanai fer . . . 
20.43 Kezor ........••.. Knott ..•.•.. . J.N.Gibson . . ... . 
28. 52 Kidder ..... ..... Wayne ...•... David Correll . .. . 
141. 02 Kidd MiJla ... .... Green ........ W. B. Kidd ... .. .. 
32. 89 Kid els Htore . .. • . Casey ........ E. K. Kidd .... . .. 
272. 72 Ki<ldville ..•..... Clark .••..••. J.·M. Wilkerson .. 
23. 23 Kilgore .......... Carter ..•... . Joseph Barrett .. . 22. J5 Kimble .....•••• . Russell ...•.. D aniel Wilflon ... 
33. 07 Kimper ....... . .. Pike ........ . Lelldo Rard«'n · "'· 
8. 76 KingMillll .. ...•. Hf',nderson .. . Thomas Williams 
52. 74 KingA Creek ..•.. Lrtnher ...... Robert H. l<'ielrls. 
19. 77 Kingston ........ MafliRon .... . J. J. Barclay .... . 
31. 10 KingsvHle ...•... Linroln .. .... W. L. McCartey .. 
5f5. 981 KjnTcead ......... Pen11lf\ton .... P. ]' .. McCla1111hnn 
3.Jt. 37 Kinner .. .••••••. Lawrrnce ... . B. Kmner ..... .. . 
3. 79 Kirbyton ........ <'nrliRle ..... . L. N. B. Ho libs .. . 
19. 53 Kirk ....... ..•••. Bre<;kiuri!lgo. Pete Sheeran .. .. . 
g H}sl :1 hl i,;l1P1l ,Tan. 25, 1893. 
tion. 
$167.99 
11.67 
30.41 
87.95 
c5, 82 
61. 09 
36.52 
573. 47 
.. 82. 79 
96.20 
19. 66 
37.34 
294. U7 
193. 65 
34.54 
57.95 
11.51 
274.14 
82. 53 
31. 30 
42.60 
43. 21 
21.52 
101.08 
151. 31 
19. 08 
233. 65 
32.06 
10.57 
18.40 
21.97 
119.05 
143. 54 
100.06 
21. 81 
44.25 
115.08 
191. 84 
38. 04 
7. 37 
26.48 
25. 36 
92. 22 
92. 71 
676. 05 
12. 87 
18.88 
18.25 
71. 61 
60.15 
15. 48 
25. 51. 
287. 72 
59. 76 
119.98 
96.84 
185. 28 
30. 38 
21.92 
146. 30 
15.10 
235. 06 
91.46 
47. 70 18.19 
11.07 
20. 59 
115. 46 
251. 34 
32. 51 
23. 05 
14. 35 
17. 90 
40. 79 
10:!. 63 
73.29 
h 13.15 
20.67 
126. 43 
1]5. 73 
243. 91 
33.50 
88.14 
33. 77 
43. 84 
• E tahlish 11 far. 30, 1R!l3. 
~B tabli'lhl'd Dec.12, 1892. 
• Eatablished D~ 19, 1892; dellitquent. 
d Drlinq 11ont .A pr. I to 20, 1803, 
• Establiabcd ,June 2ti, 1893. 
'Established Feb. 3, 1893. 
1o Delinqtient first quarter, 1893. 
1, 1893.] 
Post.office. Counw. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Kentucky. 
Com-
pensa-
tion . 
Post.office. County, Postmaster. 
619 
Com-
pensa· 
tion. 
.Kirkland ...... _;I Washington. W. H. Morgan,jr. 
James Simpson ... 
James R. Heltsley 
$33.17 
78. 28 
118.40 
77.58 
Lines Mill ..••••• Hart ..••..... R. P. Line .....•.. $22. 36 
35. 45 
g)5. 57 
124. 51 
41. 07 
35. 21) 
(h) 
Kirklevrng:;t ou.. l!'aybtte ..... . L!nn. Grove ..... . 
L1nn1e .••..•..... 
Linton ..••....... 
Linwood •..•.•... 
Lisman .••....• :. 
Litsey ..•••...... 
Little .......•••.. 
Calloway ..... L. T. Lawrence .. . 
9a~ey .•...... Lmnie Bell ...... . Kirkmansville. .. 'l'oclrl .....•.. 
Kirksey ......... Call~way ... . S. D. Broach ..... . 
,Tames B. Walker. 241.97 
34.08 
88.49 
64.11 
Trigg........ S. J. SpicelarnL, .. 
Hart ..•...... R. E. Wade ...... . Kirksville ....... M a<lisun ..•.. 
Kirkwood ....... Mercer ...••.. J. J. C. Bond ..... . Webster . . . . . L. B. Nichols .... . 
Kiserton ......... Bourbon .... . 
Knifley .......... 1 .Aclair .... · ... . 
John W. Harris .. 
'r. R. Stults ...... . .Vr!:~~t~~.: i.~ifft\1e·::::: 48. 02 
Knob Lick ...... Metcalfe .... . J. L. Renick ..... . 140. 87 
134..24 
10.14 
58,87 
Little Bend .... . . Butler .•.•... Lizzie D. Hum· 2. 73 
KnottsYil!e ...... 1 Daviess ..... . W.S.Hazel ..... . 
Knowlton ... ·.·.. Powell ..•.... 
Knox Fork ...... Knox .•...... 
C.M. Venters ... . 
Elizabeth M. Jar-
vis. 
Knoxville ....... Pendleton .... J. L. Massey...... 93. 37 
Knuckles ........ Bell .......... W.R. Knuckles.. 19. 78 
Kriger. . . . . . . . . . . Lincoln . . . . . . Lizzie Melvin . . • . ai 7. 69 
Kuttawa ........ Lyon....... .. S. C. Mallory . . . . . 613. 28 
Labascus ........ Casey ........ John Toms....... 28. 78 
Lacey Creek ..... Wolfe ...... . . G. W. Carson ...•......... 
Lackey .......... Floyd ........ G. S. Howard..... 42. 31 
Lafayette. . . . . . . . Christian . . . . Charles B. Fraser. b 262. 02 
Laffoon . . . . . . . . . . Daviess . . . . . . .M.ll'. Halstead. . . . 12. 73 . 
La Grange ....... Oldham ...... James E. Alsop... 769. 82 
Lair .........•... Harrison... .. Ora L. Balling-er.. 264. 82 
Lakeland ........ Jefferson .. . . . MaiT E. Whips . : 303.16 
Laketon . . . . . • . . . Carlisle . . . . . . W. C. Roberts . . . . 58. 53 
t:!t~~~::::::::: ~~~~~·:::::: f1:;~T~~!1~1~~:'.~1~: 1:Ug 
Lamont .... : ..... McCracken .. W. N. Bryan . . . . . (d) 
Lancaster ...... . Garrard ...... Ella Watson ..... 1., 200. 00 
Lane . ........... Wolfe ........ J. W. Congleton.. 30. 73 
LanesL::mding .. .Henry .... ... JohnW.Joues.... (•) 
Langford . . . . . . . . Rockcastle. . . D. J. Creedup. . . . . 38. 91 
Langley ......... Floyd ........ Joseph N . .Allen.. 25. 09 
Larkin .......... Christian .... James W. Morris. 7. 31 
Laru~ ............ Clay .....• ... MGe·oA. J:_eynaoml\l_s
11
,-i.
1
._ 2
19
7 .. 3
7
3
5 Laso............ . Whitley . • . . . n H u 
Laura Furuace .. Trigg ...... .. .A:lfred Hick...... 38. 50 
Laurel Creek .·. . . Clay ........ : J. D. Coldiron . . . . 38. 46 
Lawrenceburg ... .Anderson .... T. J. Ballard ...... 1,200.00 
Lawrenceville ... Grant ........ ·walter Brock.... 46. 23 
Lawson . ....... .. Pike ........ . Joseph Hatfield.. 5. 36 
Lawton ....••.... Carter .. ..... C. Oppenheimer.. 110.19 
Lay Ford ..•..... \\'liit!ey ..... Berry Lay....... 17. 84 
Laynesville ...... Floyd ........ W. E. Greer...... 195. 09 
Laytonsville .. •.. Cl1ristian ••.. Lilla R. Sanders.. 15. 90 
Leach ........... Gra.yson .•••. J. W. Bratcher . . . 77. 93 
Leadford ........ Harlan ...•... Jas. H. Ledford... (f) 
Little Cake ..... . 
Little Gypress .. . 
Little Hickman .. 
Little Mount ... . 
Littlerock ...... . 
Little Sandy .... . 
.Adair ....... . 
Marshall .... . 
Jessamine .. . 
Spencer .••••. 
Bourbon ..... 
Ell:l.ott ..•.... 
Livermore-. .•••. McLean ..... . 
Livia ......... -: ...... do ......•• 
Livingston ...... Rockcastle .. . 
Load .......••.••• Greenup ... . 
Lobb .....••..... Green ....... . 
Lochland . . . . . . . . Jefferson .. .. . 
Lock ............. Bell ......... . 
Lockport . . . . . . . . Henry ...••.. 
Lockwood ....... Boyd ..••..... 
Locust ........... Carroll ...... . 
Locust Branch ... Estill ....... . 
Lodiburg ........ Breckinridge. 
Logana .......... Jessamine .. . 
Logansport...... Butler ...... . 
Loglick .......... Clark ....... . 
Lola ............. Livingston .. . 
Lond·on. . . . . . . . . . Laurel ...... . 
Lonesome . • . . . . . Menifee ..... . 
Lone Star. . . . . . . . Taylor ...... . 
I,ong Bnmch .... Meade ..•.... 
Long Jfork . . • • • . Pike ........ . 
Long Grove .•... Hardin •. , .. . 
Long Lick ...•... Scott ........ . 
Long Run ....... Jefferson .... . 
Long View.: .... Christian .•.. 
Lookout .....•••. Pike ....•.... 
Loradale . . . . . . . . Fayette ••.... 
Loretto . . . . . . . . . . Marion ..... . 
Lost Creek . . . . . . Breathitt ... . 
Lost Fork . .• • . . . Whitley .... . 
Lot ..........••...... do ....... . 
Leadingham ..... Elliott ..••... B. F. Foster . . . . . . 24. tl9 
Leatherstore .... A.uderson .•.. D. M. Yocum..... 43. 58 Louisa ........... Lawrence ... . 
Lebanon ·: ..... c. Marion ....... Chas . .A.. Johnston 1,700.00 Louisville ....... Jefferson .... . 
LebanonJun ction Bullitt .••.... Joseph Mobley... 270. 67 Lovelacevillc . ... Ballard ...•... 
Lee .............. l3uLl~r ..•.•.. F. M. Embry..... 34. 08 Lowell.. ....... · .. Garrard ..... . 
Lee City ......... Wolfe ........ Frank Elam...... 85.59 Lowes ........... Graves ...... . 
Leeport .......... Trimble ... ... Wm. M. Cull . . . . . 32. 07 Lowmansdlle ... Lawrence ... . 
Leesburg ........ Harrison ... . . W. G. Boswell.... 148.17 Lucas ........... Barren ...... . 
Le~slick ............ do ........ CyntbiaMcDa11iel 55. 55 Ludlow .......... Kenton .•.... 
Le1tch:fiel<.l ....... Gtayson .. ... Hiram S. W uocl~.. 907.15 Lulu ....•..•..... Russell ..... . 
Lemon ........... McLean...... Louise Ray....... 21. 55 Lunar ........... Nelson ...... . 
Lenore ... ... ..... Nelson ....... J. J. Crume....... 18. 20 Lusbys Mill ..... Owen ....... . 
Lenoxburg ...... Bracken .... · I W. J. Wallace.... 91. 4.3 Lykins .......... Magoffin .... . 
Leon ............. Carter ·······1 J.H.Kitchen . . ... 164.39 Lyndon ..•....... Jefl:erson .... . 
Leonard ...••.... Harlan ....... William Baik,... 28. 07 Lynn ............ Greenup ... . . 
LeRoy .•......... Pulaski . : . . . . ·w. T. Hansfurtl. . . 30. 25 Lynn Camp...... Lamel ..•.... 
Leslie .•......... Cumberlanrl . Wm. R. Youn~-... 18. 52 Lynnville ...•... Graves ..... . 
Levee ... : .... . ... Montgon1cry -I Z. C. Douglaf! '..... 55. 01 Lyonia .......... Hancock .... . 
Level Green . .... Jlockcastl(' ... Ellenora.Brown . . 32. 76 Lyons Stat·o Larue ...•.... 
Lev~as ..... ..... . CrittendP11 . .. R.A.LaRnc .. .. .. 40.40 McAfee '..~.~:::: Mercer ...... . 
Levi_niood . .. .... Pendlotm1 .... C. C. Cockerill.... 37. 60 McBrayer ...•... .A.nilerson ... . 
Lew~s lll'g ....... Logan . . . . . . . 0 . .A.. Bland....... 331. 85 Mcconnel ... _.. . Letcher ..... . 
Lewisport . . . . . . . Hancock ..... 
1 
J. W. Patterson . . 417. 95 McCreary Garrard ..... . 
L~xingion ...... . Fayette ...... ,Jas. R. Howard ... 3,000.00 McDauicls:::: =:: Breckinridge. 
L~berty ......... . Casey .. .. .... John W. WJ1 epp. 235. 25 Mc Don al ds Henderson .. . 
phrey .. 
F. W. Miller ..... . 
M.D.Story ...... . 
J. W. Overstreet .. 
-·-·· ..... ---- ....... -
W.O.Evans ..... . 
Lottie Wedding. 
ton. 
27. 06 
42. 78 
42. 40 
96. 39 
82.93 
13. 71 
W. S. Trunnell... 436. 29 
B. J. Hedges...... 172. 47 
C. T; Cook........ 190. 51 
John C. Taylor... 29. 39 
G. W. Lobb....... 28. 25 
Mary J. Saffron... 48. 21 
G. J . .Hedges...... 15. 77 
Sallie Owen . . . . • . 111. 61 
John Lockwood.. 56. 39 
W. H. Conway.... 82. 40 
Curtis Jentry.... 21. 51 
Samuel Roberti:;on 96. 33 
John C. WaJtcr... 69. 41 · 
lu:i§_ect1!:.'~~ : : : i~: ~f 
J. W. Bradshaw.. 136. 61 
Jas. I. Weaver ... 1,100.00 
G. F. Mynheir. .. . 25. Sa 
E. H. KJ.rtley . . . . . 15. 69 
Abram DettR, jr . . 40. u2 
George F.Jolrnson 27. 02 
L. T. Mobberly . . . 130. 89 
A. T. Griffith . . . . . 45. i3 
J. W. Demara . . . . 104. 83 
W. B. Redford.... 48. 74 
H. Ratcliff.. . . . • • • i 8. 92 
James P. Sidner .. 55. 4.0 
Jas. M. Eallanl... 336. 98 
William Hadllix . 40. 12 
JohnH. Stephons.1 i 1. 96 
Nannie D. l<'aulk- 93. 59 
ner. 
M. F. Conley . . . . . 943. 83 
John Barrett ..... 3,800.00 
V. S. Lovelace.... 159. 65 
J. S. Burrows..... 99. 53 
J. G. Thomas..... 167. 29 
Samuels .. Murray 37. 34 
G. R. Devasher . . . 40. 38 
J. S. Bigelow ..... l, 000. 00 
W. G. Smith...... 12. 91. 
F. M. Howard . . . . 71. 45 
Nancy M. Prather 49. 3!) 
E. J. Keeton . . . . . . 60. 89 
MaryM. Warford. 120. 3;1 
L.A. Stewart. . . . . 1c 44. 2:1 
M.B. Craig....... 4.8. 5J 
L. J. Dick . . . . . . . . 104. 37 
Geo. H. Vickers . . 35. 65 
W. H. Lyons . . . . . 74. 95 
W. H. Davis...... 162. 81 
E. B. Hahn • . . . . . . 115. 43 
Ira Mullins ... . . . 15. 07 
James B. Sanders. 72. 93 
MelissaMcDau iols 148. 48 
R. L. Hancock . . . . 31. 60 
L~ck~url!,' ........ M,aioffin .. .. . W. H. Cooper ... .. 17.15 Landing. 
L)ckmg .......... Nie olas .. . .. L. C. Sims.. .. . ... 40.11 McDowell ...... . 
L~letown ........ Green ... .. ... .Albert Harclil1g-s . 49. 71 McGlone ....... . 
Floyd . . . . . . . . E. S. Treasure ... . 
Carter . . • • • . . J.P. White ...... . 
29. 67 
193. 24 
27. 27 
425. 47 
4.10 
98. 68 
15. 98 
386. 00 
21. 59 
Lµy .... .. ...... . Laurel. ...... J. H. Lee......... 271. 09 McGowan ...... . 
L~mabnrg . . . . . . . ~oone ....... . :-;. J. Ro~se . . . . . . . 46. 66 McHenry ..••... 
L~mest_one ....... C;arter ... ... · J D . .A.. Lifu!1g1.rell . l~O. 4~ / McIntire ..•..•.. 
L~meville ........ (,ree~up ..... C. Cartwr1ght .... 64. O:J McKee .....••... 
L~mp ........... . n ardm ...... 1G.J.Lampton .... 18.43 I McKenzie ...... . L~ucoln ......... ·I 1'11Jaski ...... 
1 
,J:1mes .P. 8cani... 13. 28 McKinney ...... . 
Lme Creek .......... do ...•.... Rol,crt Cooper .. 28. 41 MeKinneysburg. 
• Established .A.ug.19, 1892. • J~stablishcd June 23, 1893. 
h Delinquent from Apr.1 to May 1, 1893. r J>eli uq 1tent. 
Caldwell . . • . . T. M. Osborn .... . 
Ohio .....•... CharlesW. Taylor 
Washington. H. McIntire ..... . 
Jackson ...... MargaretJ.Culten 
Lewis ........ Oscar B. Cox ... ·· / 
Lincoln ...... -:VV. R. Davidson .. 
Pendleton .... John T. Whalen .. 
i Delinquent from Apr. I, 1893. 
i Established .Aug.10, 189~. 
• E11ta\1li i-l1ed Den. 3, l R!n. i: i,;Rt ablished Oct. 27, 1892. 
d Estahli~l11·,l ,J nuc 1, 18!J3. h l!:s:;J,1.,lishecl Sept. 29, 1:;u;>,; delinquent. 
k Delinquent frum May 15, 1893. 
J Delinquent from Apr. I, 1893. 
l'o t-ulhrf'. 
POST-OFFICER AND POST1\1ASTERH. [.TULY 
Kentucky. 
'ounty. Postmastor. 
Com-
pensa-
tion. 
Logan .. . . . . . . M. J. Baker....... $113. 07 
)lnhlf'nberg . W.P.Bahn ...... 45.07 
Bn·d, mriclge . Horace Blanc . . . . 68. 89 
Laurel .•..... E. C. McWhorter. 70. 81 
hri tian ... . D. M. White...... 35. 15 
Gr enup ..... Ella J. Mackoy... 53. 67 
W a'!hington . James Isham . . . . . 198, 86 
Leslie ...... .. W. D. Wooten.... 23. 09 
,l~ra~tt::::: i~i~ r i!~I11~ ·: : : 1• 4~t ~~ 
Ohio ........ . ,Joel H. Roach . . .. 32. 87 
Letcher .. .... ,T. F. Maggard . . . . 40. 98 
Marshall ..... Z. P. }lagness . . . . 18.16 
Lame ........ J.M. Grewer ..... 91. 28 
MarH1rnll. .... N. R. Warren..... 12. 92 
Pendleton .... S.S. Mains ....... 51.15 
'lay ......... E.W. McDaniel . . 13. 02 
Own ....... l,TeplhaNeale..... 10.53 
Gr onup ..... MaryJ . .A.lexander 28. 57 
,Jefier<1011 ..... F.C.Jean ....... . :i1.:n 
IMmonsou ... H. C. Ganter...... 186. 63 
('Jay ......... B. F. White...... 348.17 
Loti·her ...... C. M. Field . . . .. .. 79. 06 
Hopkins ..... Jesse Swope...... '47. 64 
'bri tian .... Mattie Cordier . . . 60. 24 
Taylor ....... Wayne Hogan.... 156. 06 
Garrard ..•... James B. Wood... 47. 01 
Taylor ... .•.. .B. F. Skaggs...... 100. 88 
Trigg........ E.T. Brid~es..... 60. 26 
WasI1ington. J.M. Williams . . . 28. 53 
Laurel ....... R. G. Metcalf..... 28. 95 
l'Pnclleton ... W. M. Thompson. 13. 21 
Rockcastle .. Alice Bethuren... 72. 81 
Owen .. . . . . .. A. C. Alexander . . b4. 20 
t nifee ...... J.E. Wynn....... 75.11 
Crittenden... Robert Catfield ... 1, 000. 00 
Br ckinriclg G. P. Hudson . . . . . 4. 05 
Garrard ...... R. S. Brown....... 87. 61 
'nm berlancl . Wm. Barton...... 104. 32 
Bath ..... .... JamosM.Maze... 17.53 
Whitley ..... John Woods...... 28. 58 
Lawrence .... N. Sparks . • . . . • . . 29. 02 
Lewis ....... . George Queen.... 66. ]5 
fooroe . . . . . . J. Fleoe. . . . . . . . . . . 41. '32 
fagoffin ..... I. . Hammond... 10. SO 
Laur l ...... . Marshan Gregory 228. 37 
Grant ........ J. H. Williams.... 117. 51 
Daviess .. .... C. 0. Cnuie.... . .. 106. 33 
fo racken .. G. W. Bumpou&... 46. 48 
Warr n ...... C. A. Matlock.... 62. 59 
Breckinridge James E. Perkins 27. 83 
Crittenden ... E. C. Moore .... .. 40. 82 
Washington. Elizabeth An. 59. 02 
drews. 
Jackson ...... JuliaHolcomb.... 55.47 
('liuton ...... J.P. Maupin . . . . . 9. 74 
Bo,, d ........ G. W. Ross .. .. .. . 48. 70 
Md'rncken .. G. W. Bennett.... 102. 30 
l>av it·!-IS ...... '\V. V. Crow....... r 3. 70 
Lawn,nce . . • . J.B. Wallace.... . 9. 78 
<~ru.v •s ....... A.mos West .•••.. 1,600.00 
I rc<1r ..•••.. J.C. Kelly........ ("} 
8. M. Myall . . . . . . . 368. 99 
'£hos. A. Davis ... 2,300.00 
R. A. Day .. . . . . . . 100. 32 
, 't lla Stephenson. 71. 64 
.A. P. Meador..... 30. 30 
~fa.ry E. Jones.... 13. 20 
B. L. lfoKeehan.. 17. 99 
1nry L. Rall..... (•) 
Laura J. Oralle . . . 55 78 
W.D.IDll........ 41:98 
lt. A. Carnes...... 105. 60 
Wm. Tichenor.... 43.57 
J. R. ' tamps...... 112. 71 
J.McCrone ..• •••. 
J. W.Lane ...... . 
Elbridg Harding 
ll.M rritt ....... . 
Josuph F.Baugh. 
63. 78 
65. 17 
69. 22 
'2.44 
14.22 
83.84 
24.10 
Post-office. Connty. 
Middleburg ...... Casey .••..•.. 
Middle Fork ..... Jackson .... . 
Middlesboro ..... Brll ...... ... . 
Middletown .•.•.. Jefferson ... . 
Mid way • • • .. . . . . W oorl ford ..•. 
Milburn......... Carlisle ..... . 
Milby. . . . . • • . . • . . Green ....... . 
Milford ..•.••••.. Bracken ..•••• 
Millard . . . . . . . • . . Pike ... ..••.. 
Mill Creek ....... Mason .•••••. 
Mill dale ......... Kenton ..... . 
Milledgeville .... Lincoln ..... . 
Millersburg .. . .. Bourbon .... . 
Millers Creek .... Estill ....... . 
:mri:~~~-::::: ~~i=~~ : : : : : 
:mas~:·~~~~::::: -:.:i:~::::::: 
Millstone ...•••.. Letcher ..... . 
Milltown....... . Adair ....... . 
Millville........ . Woodford ... . 
Millwood .••••... Grayson .... . 
Milton ..... ...... Trimble .... .. 
Minerva ......... Mason ...... . 
Mining City .. ... Butler ..... .. 
Mink . . . . . . . • • . . . Elliott ...... . 
Minnie .......... Floyd .•...... 
Minor . . . . . . . . . . . Rowan ...... . 
Minorsville . . . . . . Scott ....... . . 
Minta .... .. .... . Graves ..... .. 
Mintonville ..... . Casey ....... . 
Miranda ......... Nicholas .... . 
Mitchellsburg . . . Boyle ....... . 
Mize ...... . . ..... Mor~an .... .. 
Moberly ••••.... . Madison .... . 
Modoc ... ........ Cumberland . 
Monroe . . . . . . . . . . Hart ........ . 
Monterey.. .. .... Owen .••..... 
Montfort . . . . . . . . Washington . 
M.ontiomery ..... Trigg ....... . 
Mont10ello ...... . Wayne ...... . 
Montpelier . . . . . . Adair ....... . 
Mooleyville.. .... Breckinridge. 
Moorefield . . .... . Nicholas ... .. 
Moores Creek ... Jackson ..... . 
Moores Ferry ... Bath ........ . 
Mooresville... .. . Washington . 
Moranburg...... Mason . ..... . 
Morehead........ Rowan ...... . 
Moreland . . .. .. . . Lincoln ..... . 
Morgan ...... .... Pendleton ... . 
Morgaufield . .... Union ....... . 
Morgansville .... Kenton ...•.. 
Morgantown ..... Butler ...... . 
Morning Glory .. ~icholas .... . 
Morning V_iew ... Kc•nton ..... . 
Morrill .......... Jackson .... .. 
Mortimer ....... . Logan ....... . 
Mortons Gap . . . . Ilopkins .... . 
Mortonsville .. . .. '\Voodford ... . 
MoAcow ......... Hickman ... . 
Moseleyville ..... Dal"iess .... . . 
Motley . .. . . . . .. . Warren ..... . 
Mount Aeriel .... .A.11011 ..... .. . 
Mountain .Ash ... Whitley .... . 
Mount Auburn .. Pendleton ... . 
Mount Carmel . . . Fleming •.•.. 
Mount Eden . .... Shelby ...•... 
Mount Gilood .... Mason ....... 
Mount Ilormon .. Monroe .••... 
Mount Hor . . . . . . Bracken ..... 
Mount Lebanon .. Jessamine •. . 
Mount Olivet .... Robertson ... . 
Mount Pisgah ... Wayuo .. .... . 
Mount.Pleasant .. Trimble ..... . 
Mount Salem . . . . Lincoln .••... 
Mount Savage ... Carter ...••.. 
Mount Sherman .. Larue ....... . 
Mount Sterling.. Montgomery . 
Mount Vernon ... Rockcastle .. . 
Mount Washing- Bullitt ...... . 
ton. 
Postmaster. 
Com· 
pensa-
tion. 
Ii,aiah C. Dye . . . . $126. 40 
Jacob L. Tussey.. 7. 79 
Wm. T. Davis .... 2,000.00 
Minor Waters.... 151. 46 
Wm. E. Railey .... 1, 000. 00 
J. S. Ricl1ards0n.. 257. 08 
James R. Mill>y.. 84. 98 
W. H. Hamilton.. 172. 09 
L.A. Hamilton... 6. 25 
James Farron.... 33. 77 
John Moss .. .. . . . 598. 80 
F. R. Compton.... 91. 70 
Icla .B. Collier ..... 1, ODO. 00 
KL. Cockerill.... g48. 35 
B. R. Middleton . . 176. :&4 
B. Holman. ... .... 42. 82 
,James H. Dick... 133. 32 
Isaac Mills. . . . . . . 20. 64 
A. C. Craft....... 17. 09 
James R. Tutt.... 100. 29 
S. M. Sparkman . . 70. 87 
L.B. Hunch . . . . . . 173. 97 
Thomas ~1. Wood . 580. 68 
John B. Hawes... 163. 38 
W. H. Banis . . . . . 30. 43 
D. M. Mi1ler...... 9. 09 
A. L. Martin...... 24. 79 
W.R. Wells...... 36.10 
G. W. Hopkins . . . 49. 90 
John A. Schmidt . 13. 41 
it;,~· k~'tfe~-~;:::: ~ti~ 
Susan J. Hudson . 198. 28 
J. A. Oldfield . . . . . 14- 52 
John S. Moberly.. 53, 34 
John G. Jo11es.... 13, 75 
RT.Young ...... 123.35 
A. D. Sullivan . . . . 379. 57 
S. L. Foster.... . . . 26. 28 
Thomas H. Gaines 198. 69 
I. W. Sheppard... 374. 06 
Cyrus Wheat.... 77. 80 
Jennie Elder..... 105. 07 
J.E. Whaley . . . . . . 247. 08 
John N. Martin .. 64.17 
Jo1mC.Atcheson. 15.95 
John R. Moore... r20. 70 
Lucinda .Brittain. 63. 13 
J. H. ]'i·aley...... 476. 33 
James H. Mi11ks.. 174. 87 
R.H. Ewing...... 221. 40 
Henry Vanpel. ... 1,000.00 
Laura F. Morgan. 21. 25 
i:~rnel:Jh~~~s: h 4!~: ~i 
A. R. Taylor.... . . 152. 42 
Jacob C. Simp"lon. 30. 5R 
~- ii.~rlif:~~·:: 2i~: ~~ 
W.]. Manuel.... 192. 6L 
C. B. Morris...... 147. 62 
John P. Moseley.. 30. 80 
J. K. Motley...... 21. 13 
P. E. liirrington.. . 66. 42 
E. Griffith . . . . . . . . 1 81. 46 
Benjamin Fr.ver.. 73.19 
Gilbert Adams... 218. 19 
W. J. llar<.lesty .. . 175. 93 
B. II. Farrow..... 75. 70 
Joseph H. Gee.... 75. 78 
J onat'n W. Jacobs 6. 09 
Luther, auuders. 35. 57 
Peter S. Myers.... 363. 59 
:Elmira Bell . . . . . . 51. 29 
F. G. Willis . ••••. 43. 34 
Naomi Jones..... 63. 60 
W. T. Evans...... 111. 04 
\V. T. Johnson.... 35. 94 
John C. Wood .... 1, 900. 00 
Cleo Brown . . . . . . . 444. 96 
W. F. Parrish . . . . 177. 40 
Mount Zion ..•... 
Mouth Card ..... 
Grant........ D. A. Franks . . . . . 62. 90 
Pike ......... M. E. McComhs... 20. 43 
, Delinquent Apr. 1 to Mav22, 1893. 
b Dclirn1 n!'nt second quarter, 1893. 
1 Estalllil!hed Aug. 15, 1892. 
1, 1899.) 
Post.office. 
Mouth of Laurel. 
Mouth of Pond .. 
Moxley ......... . 
:~~dti~:.~~::::: 
MudRi"er ....... 
Muir ............. 
Muldraugh .••••. 
Mullikin ......•.. 
Mullis ........... 
Munfordville .•.. 
Munson .....•... 
Murphy ......... 
Murphysville .... 
Murra:y ..•....•.. 
Muse!! Mills ..... 
Music ........... 
Myers .••.....••. 
Myrtle .••...••••. 
Nallton .....•..•. 
Nanci ..•...••••. 
Napo eon .•...... 
Nash ..........•. 
Nathanton •...•.. 
Nazareth ..•..... 
Nealton .....•.••. 
Neave ........... 
~ebo •..••••.•••• . N 
N ed ............•. 
Needmore ...... . 
Nehemiah ....... 
Nell ............. 
N 
N 
N 
elson ...... . .... 
elsonville ..•... 
N :~t1t : : : : : : : : : : 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
evada .......... 
Tevins ...•••... . 
T::bca~ti~: ::: : : 
ew Columbus .. 
ewcombe ....... 
New Concord .... 
ew England 
Mills. 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
ewell .......... 
ewfounuland ... 
ewFruit ....... 
ewHaven ... ... 
ewHope ....... 
ewLiberty ..... 
ewma11 ......... 
ew Market ..... 
ewport . ........ 
ew Providence . 
ewRoe ......... 
ewstead .... ... . 
ew Hwede!lr-··· 
ewtown ........ 
i~f~f:~~·ii1~·:::: 
icbolsou ..... ... 
ina ......•.•••.. 
ipp ....••...•... 
oah ......•.•••. 
' obob ...••••.... 
olin ............ 
oncbalanta ..•.. 
onesuch .•...... 
ormal ..••••.••. 
ormandy ....•.. 
orth Fork ...... 
or th Middle-
town. 
orth Pleasure-
ville. 
ortonville ...•.. 
orwood ...••••• 
unn ....••..•..• 
N 
N 
N 
N 
0 
0 
0 
akdale ..••..•.. 
ak Grove ...•.•• 
ak Hill ...••••.• 
County. 
Lewis ........ 
Pike ..••..... 
Owen ........ 
Scott ......... 
Monroe ...... 
Muhlenberg .. 
Fayette ..... . 
Meade ....... 
Livingston ... 
Whitley ... ... 
Hart ......... 
Rowan ....... 
Anderson .... 
Mason ....... 
Calloway ..•.. 
l!'leming .. ... 
Cart1:,r ......•. 
Nicholas ..... 
Johnson ...... 
Hardin ....... 
Pulaski ...... 
Gallatin ...... 
Edmonson .... 
Jackson ...... 
Nelson ....... 
Jessamine .. .. 
Bracken ...•.. 
Hopkins ..... 
Breathitt ..... 
Floyd ........ 
Magoffin ..... 
Adair ........ 
Mnblenberg .. 
Nelson . ... ... 
Fleming ..... 
Johnson ..... 
Mercer ....... 
Anderson .... 
Madison ..... 
Henry 
Owen .. ...... 
Elliott ....... 
Ca1loway .... 
Grant ........ 
Pulaski .. .... 
Elliott .. ..... 
Hardin ...... 
Nelson ....... 
.. .. do ........ 
Owen ........ 
Daviess ...... 
MarioIJ ... .... 
Campbell .... 
Calloway .... 
.Allen ...... .. 
Christian .... 
Edmonson ... 
Scott .... ..... 
Henderson ... 
Jessamine ... 
Kenton 
Garrard:::::: 
Rockcastle ... 
Lewis ........ 
Barren ....•.• 
Hardin ....... 
Gree11up ..... 
Woodford .... 
Boyd ......•.. 
~encer ...••. 
ason ....•. . 
Bourbon ..•.. 
Henry ....... 
:ir:s~s-::::: 
Crittenden ... 
Breathitt ..•. 
Christian .•.. 
Whitley ...•.. 
POST-OFFICES AND POS'l'MASTERS. 
Kentucky. 
Com-
Postmaster. pensa-
tion. 
Post.office. County. 
Wyatt Cooper ... . $17. 88 Oaldand .. ....••. Warren .••••• 
Jacob Smith ...... 70..60 Oakland Mills ... Nicholas .•••• 
Adelaide Skiles .. 140.43 Oak Level. .•.•.• Marshall ..••• 
Hu~ Sh.aron ... . . 8. 23 Oakley ....••.••• Laurel .....•. 
W. .Moody .... &42. 02 Oakton ..••..•••• Hickman .•••. 
W. H. Gordon,jr .. 169. 07 Oakville ..••..••. Logan ....... 
Benj.L.May ..... 366. 00 Oak Woods ...... Fleming ..... 
John T. Dawson .. 148. 15 O'Bannon ........ Jefferson ..... 
R. C. Champion ... 19.05 Odd ville .....•... Harrison ..... 
Lucy Johnson ..•. 15. 27 Octell .•.•.....•.. Clinton ...... 
Wm.B.Brown ... 528. 93 Odessa ..•.•...••• Bath ......... 
H . D. Lyttleton ... 59.67 
8f!e~- ::::::::::: 
Ballard .. .... 
Lacey Enlow ..... 34. 55 Clay ..•...... 
John Johnson .... 95. 48 Oil Center .....•• Pulaski ...... 
Rieb. C. Williams. 952. 07 Oil City ... ...... Barren ....... 
R. R. Gaines ...... 77. 39 Oil Springs ...... Johnson ..... 
L. W. Harris ..... b6, 19 O.K ............. Lincoln ... ... 
C. W. Shankland 159. 55 Ok(>lona ......... Je:ffm·son .. ... 
Thos. M. Powell .. 164. 59 Olaton ...... ..... Ohio ......... 
J. W.Hall ........ 43.13 Oldham .... ...... Oldham ...... 
James Buchanan. 41. 51 OlioviJ11, •........ Lawrence .... 
M. J. Jonrs .....•. 103. 39 Olive ............ Marshall. .... 
Lizzie Miller ..... 16. 69 OliveRi ll ........ Carter ....... 
A.mos Metcalf .... 10. 29 Olrnstr:ul ....... . Loga1i' ........ 
Ettienne Parguay. 293. 01 Olympia ...... . .. Bath ....... .. 
Jesse C. Neal ..... 51. 12 Omer ............ Morgan ...... 
R. S. Fishl.Jaclr .... 7l. 4R Oneou1a ......... CamplJPll .. .. 
John Y. Brow11 ... 281. 77 Onton . ............... ·weuster ..... 
Jeremiah Combs . 24. 87 Ouei<.la .......... Clay ......... 
Jas. F. Hackworth 10:28 Ophir ............ Morgan ...... 
B. H. Crac-e ....... I 28. 90 Orangehnrg .. ... M,,son ....... 
Leroy H. \\Talker. 7. 3,9 Orchard ......... Magotl:iu ..... 
John D. Pevler ... 6i. 89 Ordi11ar.\' ........ Elliott .. ..... 
W.H.Crafly !l5. 67 Orelrnoli .. ..... .. Pike ......... 
J. W.Mya!l ...•.. 15.!. 41 Orell ............. ,T efferSOl I ••••• 
Nelson Webb .... (") Orlando .......... Rockcastle ... 
s.c.s. Van .Ar8- 101. 25 Orr .............. .Anderson .... 
dale. Orville .......... Henry ....... 
J. T.Nevins ...... 49. 29 Oscar· ............ Ballard ...... 
James A. Stapp ... :1::!. 39 Osceola ... ....... Green ........ 
John W. East ..... 844. 73 Osgootl .......... Bourhon ..... 
Andrew Jackson -1 Ull. 88 Ossi11ee .......... Pendleton .... 
A.G. Rice ........ I . 29. 59 Otho ..... . ... .... l!'lemiug ..... 
William C. Oweu 108. 18 Ottenheim ....... Lincoln .. .... 
M.Thomas ... .... ::!l. 63 Otter ........... . Larne ........ 
Otter Poud ...... Caldwell ..... 
,John '\V. Floyd ... 73. 03 Oven Fork ....... Letcher ...... 
J.N.King ........ 53. 41 Owenshoro ..•... Daviess ...... 
Virgil Popl,mu . .. 285. 94 Owenton ......... Owen ... ..... 
R.E. Howell ..... 559. 30 Owingsville ..... Bath ......... 
R. Masterson ..... 421. rn Oxford ..... ..•.. Scott ......... 
Mo11ie E. Nichols 352.11 Paceton . ........ Muhlenberg .. 
E.W. Mnrphy,jr . 71. 40 Pactolns ......... Carter ....... 
Luc:v J. Carter ... 61. 74 Paducah . ........ Mr.Crack en 
.A. W. Jeuks ...... 2,700.00 Pagf'ville ........ Barren ....... 
Wm.W.Cnrd .... 42. 68 PaintLielc. ... ... Garrard ...... 
J. C.Pott1L ....... 8!l.19 Paintsville Johnsou 
George W. Wills. 116. 46 Paisley ....•..... Wayne ... ... 
Bradley Musick .. "6. 09 Palma . . .... ..... Marshall ..... 
W.H.Mmphy ... ]87. 03 Palo .....•. ...... Ohio ......... 
J.M. Wi1lingbam. 83. 80 Pancone ......... Clay ......... 
S. M . .Anderson ... 1,400. 00 Pauola .....•..... Madison ..... 
John Mires ....... "47. 96 Pansy ........... Harlau ....... 
Oliver J. Moberly . 16.15 Pan1he1· ....•.. .. Daviess ...... 
Joel L. Rash ...... 11.33 j Paradise ...•.• .. Muhle11berg; .. 
Wm. J. Thacker .. 26. 94 Paragon .....•... Morgan ...... 
John Holsclaw ... 76. 84 Parina ...••...•.. Bracken ..... 
C. Crawford ...... 273. 80 Paris .....•...... Bourbon ..... 
Joel Ma1len ....... 20. 83 Park ...... .... . .. Barren ......• 
H.D. Wilson ..... 29. 51 ; Parkers Grove ... Larue ... ..... 
ie,v~ ~~!!::::: 170. 60 Parkers Lake .... Pulaski ...... 108. 99 Parkland .....•.. Jefferson ..... 
C. N. Bolin gar ..•. 20(1, 84 Parksville ....... Boyle ........ 
G. T. Bradley ..•.. 419. 30 Parmleysville ..• 
.~~Ji~::::::: Parnell .......•.. 
Berry Thompson. 254. 87 Partridge .....•.. Letcher ...... 
Pass ........••••. Bell .......... 
J.L. Teft ......... 160. 00 Patesville ....•.. Han.cock ..... 
James M. Nelson. 26. 48 Patse_y ........... Estill ........ 
S. T. Kinley ...... :~i: ;: I Patterson Creek ·. Whitley . .... Floifd Day .....•. Paw Paw ........ Pike ... ...... 
J.T. Mason ...... lf~: ~~ I Paxton ... .....•. Breathitt ... , Milford White ... Paynes Depot ... Scott ......... 
621 
Com-
Postmaster. pensa· 
tion. 
B. F. A.mos .•• ; ••• h$228.22 
R. T. Endicott .... 59.49 
Joseph P. Minter. 86. 66 
P.R. Pennington. 56. 21 
Thos. D. Hughes .. 156.53 
J.E. Howerton ... 186. 84 
G. L. Carter ...... 127.50 
J.M. Hampton ... 193. 81 
A. F. Whitaker ... 98.22 
John G. Sloan .••. i6, 51 
J. S. Anderson .... 72.80 
S. T. Payne .....•. 55. 51 
Moses Jackson ... (i) 
Q. M. Cooper ..... 12.11 
H. Staples ........ 40. 53 
Virgie Litteral. .. 64. 52 
Jas. C. Revnolds . k26. 87 
George B.Keyser. 24. 33 
John B. McDaniel 84. 74 
R. E. L. Morgan .. 44. 20 
A.J. Webb ....... 29. 26 
R. W. Starks ..... 56. 63 
C.H. Scott .. ...... 323. 06 
J as. W. Browder .. 261. ~7 
Ja.s. K. Jac:kson . .. 210. 33 
JohnM. McGuire . 21.15 
T. L. Berry ...... . 31. ]0 
J."B . .Asl1ley ...... 66. 64 
,vrn. Lnnstord ... '3.16 
Rarhel KBlevins. 13. 68 
Bettie Conlter .... 88. 79 
Sam11el Hale,,ir ... 5. 62 
W. J. Jenkins .... 17. 98 
Ira Bentley •...... 12. 28 
Charles B. Cox . ... 135. 79 
B. H. Ball ......... 80. 81 
\V. L. Franklin ... 94 .. 2::l 
HoRe E.Bond urant 12. 47 
F. W.Crice ....... 19. 88 
Pleasant Chanda in 65. 77 
John H. Letton, jr . (ID) 
R. W.Owen ...... 31. 65 
J as. '1'. Bowman .. H.33 
William Huser ... 117. 25 
J. M. Howell. ..... 34. 76 
Geo. P. Goodwiu . 0 26. 85 
John A. Stu:Jtili .. 12. 22 
John H. Mc enry 2,400.00 
Wm. P. Bacon .... 1,000. PO 
Benj. F. Perry ..•. 786. 05 
Ira Parks ........ 75.17 
Robert Pace .••••• 21. 68 
John Rupert ..... 115. 88 
Wm. C. Clark ..•.. 2,500.00 
S. P. Jewell ....... 21.74 
Wi11iam Ward ... 281.48 
Sarn 11el Stapleton . 502. 88 
J. McKeclrnie, jr . 26. 67 
George Cooper ... 40. 83 
Edµ:ar Iglehart ... 22. 03 
A..J. Bnrns .....•. 9. 27 
David F. Sharp .. 82. 47 
C.B. Pope ........ (C) 
JameR R. Miller .. 70.53 
John Hamm ....•. 142. 86 
W.C.Brown ...•. 87. 33 
Wm.Putnam ..... 0 2. 89 
S.S. Clay ........• 1,900.00 
Thos. E. Caudel .. 38. 05 
. James A. Lamkin 87.18 
J. C. Parker ...... 73.13 
Lucy P. Britnall . 552. 52 
W. f>. Latimer .... 213.47 
M. N. Powers .... 26. 75 
Jas. L. Cooper ..•. 80. 02 
Henry T. Day •••• 48.03 
A..D.Johnson .••. Pl. 36 
E. 0. J ord1,,n .....• 160.17 
Sarah F. Sparks .• 36.82 
-Samnel Smith ..•. 12.82 
David B. Coleman · 27.47 
¥.s~)I~;;~tr~~~ ~ 23.67 835. 09 
a Delinquent from 1 to Oct. 81, 1892. 
b Reestablished May 12, 1893. 
< Delinquent. 
, Established. July 20, 1892. 
b Delinquent froni A.pr. 1 to May 12, 1893. 
1 Established Jan. 1, 1893. 
1 Established .Aug. 4, 1892. 
m Established J nne 21, 189R. 
m Reestablished Oct. 18, 1892. 
• Established June 7, 1893. d Established Jan. 10, 1803. 
• Delinquent frolll .Apr. l to May 4, 1893. 
'De~inquent from A.pr. I t.o May 14, 1893. 
J EAtahlisbei.l. A.pr. 1, 1893; doliuquent. 
• Delinquent second quarter, 1893. v Established A.pr. 7, 1893. 
PO T-OFFICES AND POS'l'MA ''IE l{S. [JUI.¥ 
Kentucky. 
• t oflko. 'unnty. Postmaster. 
M1•:11li A1ll'line Rhodes .. 
J'1•mll ·ton .... J.E. Drake ...... . 
Lnwrrnce .... ·waiter S. Howell 
I- ranklin ..... KI•'. Bacon 
15raclrnn ..... '.l.'. W. Mc.A.tee ... . 
Breathitt ...................... . 
Lee .......... ,J. W.Handy ..... . 
lea<le ....•.. .A.('.Peckenpanghl 
.lla:.on ..•.... J. \\r. Williams ... 
Christian .... James I. Long_acre 
llan1·ock ..... J. IL Obenchalll .. 
Adair . ....... J.M. Perq-man . . . 
l'1•111hroko ....... Chrh<tian .... NettiP Smith .... . 
I' rnll, ton ....... ll enrv ...... ·1 ·T. L. Wright .. ... . 
l'eukk .... ...... I. fariou ....... William R. Smith. 
l'ruu hak1•r ..... Me:11!0 ....... C.J. \~~m;eL·:··· 
1'1mro1l .... ...... • luhlenb ·rg .. L. :\l.Kirkpatrick. 
I' •11 l1urstr ....... 1Pen11leton .. .. H. H . Hitch ...... . 
J•em1ia ..... ...... <,ray. on ..... J. S. Log,;cion .... . 
1'1 ,pl •......... ,f:wfr~on ...... J.C. Mullins ..... . 
l'1·rkin .......... :\f:uli on ...•. i ,Johu"\V. :\!asters .. 
1'1 rryvill,• . . . . . . . Hndo ..•..•.. 'J,far!('Urt't G. Polk. 
l'e;rn •.•.•••••••.. Ol1lham ...... [,Ta11H•s Campbell .. 
Pe inwu . . . '. lonroe .•.... IIo,iP D. Smith ... 
Cow· 
peni,a· 
tion. 
$110. 42 
. 72.17 
295. 48 
]57. 00 
31. 70 
(•) 
39. 03 
34.12 
3!). 16 
80. 04 
116. 04 
54. 36 
591. 01 
185. 99 
116.05 
51.17 
126. 88 
35.49 
14. 38 
36. 30 
68. 06 
3:J6. 98 
42. 77 
19. 23 
391.08 I' tn burg .. .. lloone ........ , Naunie E. Berk-
. I shire. 
l'f.lllr C'r1•ch .... Barreu •...... ,Tame11 R. Barrick. 48. 94 
1'1 tur. \'ille ..... .. Lewi!! ........ J.M. Lawl:ves . . . . 56. 65 
1•1:tra . ........... , Hra1·kcn ..... ,John T. Reed .. ... 45.52 
1' t ri st atiort ..•. llarn·o<·k ..... Fred Petri........ 53. 53 
Petroleum ........ Allen ....... •,J.M.llinton ..... 58.01 
Pl'!tit . ....... ... . D,1vi1•ss .. .... , ltohert F. N,trn... 48. 84 
l',·t 1y •...• . .•.... ,\ ml<•r.-on .. .. ,John W. Gudgel.. 39. 37 
1'1•,11·11 Vul11•\' .••. Oldham ...•.. W.N.Jury ....... 702.30 
1'1 \'Iona ... : . .... ."lu·lhy •...... '\V. M. Crutcher... 69. 83 
l't; •ton burg .... Unmherland . Caroline Johuson. 50. 61 
Phalen ..•.. .... . "\\'arren ...... ' R. D. ~tone . . . . . . . 14. 52 
l'h lp;i . .......... l'ikP ......•.. , J. J. Wolford . . . . . 17. 00 
l'hil ........ .... ca~n· ........ 1'.:. C. Carson . . . . . 76. 92 
J'hillip. hnrg .....• \larion ....... W. T. Bas!'!....... 17. 61 
l'hilput .... ...... I D,t\'il•ss .. .... ,Tames P. 8i111pson 113. 38 
l'ior<·e .•...... ... llrP1•11 .. ...... '.l.'erry W. Uuny.. 22. 22 
l'ig ............. . JMmonson . . . W. C. Perkins.... 90. 58 
l'i.~ron Hoo. t.... Clay ......... ,Tohn Petrre . . . . . . 70. 29 
l'ikoVit•w ....... llart ......... WilliamHinos ... 24.82 
Pikr.villt1 ........ Pike ........• ' R '1'. Hufl'rna11 . . . 786. 08 
Pil.~rim ..... .... . ~lnrtin . ... ... MoResParsley.... ]7. 20 
l'ilotO,k ........ Cirn1·1•A ••• •••• W.M . .Adams .. .. !l3.96 
l'inr.knrd .•.... ·/ \\' ornlford . ... U. IL Deane...... 72. 82 
l'iwkn1•_yl'illc ... J,il'ingston . .. 1<.:va IT. Woods... m. 66 
l'in1• <:nm, ...... Cl.trk ....••.. E. L. Upham..... 203. 61 
Pitw Hill ....... ltm·kcastle .. Geo. W. Fagan... 193. 49 
l'ln tt Knot ..•.... \\'hitley ...... A. J. Ki<l<l .. ..... 230. 08 
l'ml'I' .•.......• .. K1,11ton ...... JamesB. PinPr... 45.54 
!'urn ."pring,i .... ltowan ....... Jlaniel W. ('lark. 13. 67 
Pin, 'l'op ........ Knott ........ R. B. Smith...... 40. 77 
Pini ville ........ Be)! .......•.. W. i\t. Bingham .. t, 100. oo 
l'!llt'Y .••.••.••••. Criitcn,len ... llPnj. 1~.'l'owt·ry.. 16. 34 
1'10I .••• ••..••.. Je~samine .... ,I. '.I'. Wilso11..... 52.2!1-
l'iuHnnfork ...•.. Pike ......... \Villiaru ,T. May.. l!J.18 
l'~rpta . .. .•....... Robertson ... Um1tavi1; Emert.. 45. 45 
1'1. gah • .••.• .... \\'oodfor<l .... J>. <:. l'ow,•11 ..... 11!1.95 
P!tmau .... ...... 'J'a_ylor ....••• R. C. Srl1nggs.... :Hi. 31 
l'ttt hnr1t········ Laun•l ...•••. J. W. Tiastin .... . 45:J.98 
l'itt" Pomt. ..... ' Bullitt ... .••. Jamef! It. LOP .•• • ]04.35 
Plain ........ ···/ Breckinridge. lienry !~. Minter. 2:1. 22 
J•Jano ............ "\Varren ...... Charles H. Kelly. 62. 64 
Plant 1:1 Hall. ... Brcrkinridge . .A.utrnRti1rn Lewlf! 2!l. 53 
!'Into . •.......... Pulaski ..•... '\Villiam R. Lewis 25. 29 
Pl,., aut . ·.· . •... Martin ....... P. P. MrCoy... .. 16. 48 
!'Ira. rmt JI,11 .... )lorccr ..••.•• S. L. Boiss<':w . . . . J:l5. 58 
Pl a ,mt llonrn .. Owrn ..••••.. "\V.H.Low<l<•nhack J.tl 43 
l'Jr.;1 :wt l'oiut ... Lincoln ...... :i\1. C. Dyo . .. ... .. 58: 35 
J>l a a11t lfol!(o .. Davief!s ...•.. ,r. W. Roynolds... lOJ. 77 
Pl~ii~~t Valli,y Nkholas ..... W.R. Davi<l1ion .. 78. 56 
J>IHn8:mt. View ... Whitleyl ..... Katie L. ,'iler..... 264. 31 
1'1Part~t Ridge ,J m~r ou ..... lL C. Paine . . . . . • . 115. a4 
l'IPasureville ... . H1mry ...•.•. T. B. Hancock ... ! :!8!!. 51 
l'Jnmbvillo ......• fa11on .... .. • Robe, I, Davif!..... :n. 83 
f>lnm Lick....... Br,n rhou ..• .. "\V. B. Crou,,h . . . . (i•1. 71 
l'lnrnnu·r. Lau(!. Fli,uting . : ... O. L. lliuton· ...... I rn:1. 2-1 
htl!. 
Poi11do I r ...... Harri 011. .... Wm. H. Mal'tin .. ·I nr.. 52 
P<,inter . ......... Pula ki ...... Mnrti11 ,\ Tamtl'r li.22 
P1,i11t L1::avell . ••. ( ,.1rnml . ..... 0. 'I . \\' all an 1~8. 26 
• lJ liuqueut. ~ Eatal,lish1·tl :\fay 8, 1893. 
Post.office. County. Postmast.er. 
Corn. 
pem,a· 
tiOJJ. 
Point Pleasant • . Ohio . . . . . . . . . J obn B. Mattox . . $59. JS 
Polkville ........ Warren ...... J. W.Garrison. 46.43 
Polin ..........•. Wadhington . T. J. Trent . . • . • . . 41. 36 
Polleyton ........ Whitley .. .. . ,J. R. Powers...... 11. 79 
Polsgrove ...•... . MFrean~~ebe~::::: ~~~p~rc1!frtconh~~s.~~ ~i: ~: Pomeroyton . . . . . u, C 
PPoonm.p. _· •• • •  · •.•........... _ Morgan . . . . . . ,John M. Perry . . . 14. 06 Christian .... Lee B. King...... 15. 18 
P
Po
0
n
0
1geos M •• • 
1
.ll ....... · .· _· .· Rockcastle... G. W. Nichols . . . . 15. 25 
li: Webster ..... K. J. McCurry.... 150. 25 
Pooles Creek . .. . Campbell .... Frank Zacharfas. 28. 24 
Poor Fork ..... .. Harlan ....... W.W. Cornett . . . 69. 90 
Poplar Flat.... .. Lewis........ D. B. Gierhart . . . . 92. 77 
Poplar Grove. .. . Owen . . . . . . . . W.R. Ennis . . . . . . 89. 59 
Poplar Hill ... ... Casey ........ John Pettit....... (•) 
Poplar Plains . . . Fleming ..•.. J. W. Hudson . . . . 191. 02 
Porter ...... ..... Scott ......... T. J. Penn........ 52. 29 
Portland ..•..•.. . Pendleton . ... vV. T. Stilla . . . . . . 41. 26 
Port Royal ...... Henry ....... R. E. Matthews . . 224. 93 
Potter .......... . Lawrence .... Thos.J. Branham. 103. 24 
Potters Fork . . . . Letcher... . . . MR_ary_ PChotrt
1
. e
8
mr a· .n. .. .. 12. 25 
Pottertown ..... . Calloway . . . . W. 25. 00 
Pottsville ........ Graves ....... James C. Carter.. 47. 01 
Powars Store.. .. Casey. . . . . . . . J runes F . .Alstott. 77. 83 
PPoowwddeerrly.ill .. s ..... ·.·_ Muhlenberg. John D.Lougi,-t.. 97.20 
M Hart... . . . . . . Henry C. Martin . 53. 58 
Powersbur!l: ..... Wayne . .. ... M. F. Powers..... 49. 21 
Powers Station .. Daviess ...... -l]:dwin P. Taylor. 113. 80 
Powersville ..... Bracken ..... Mary L. Shields.. 76. 09 
·Praise ......... .. Pike ......... John M. Bowling. 42. 48 
Preachersville ... Lincoln ..... . Wm.H.Cummins. 58. 71 
Prentiss ......... Ohio ......... F. M. Taylor . . . . . 108. 00 
Preston.......... Breckinri<lg1· ,f. B. Frymire . . . . 68. 72 
Prestonburg . .... Floyd ...... .. 13. C. Cassaday . . . 422.19 
Prestonville . . . . . Carroll ... ... . E. H. Smith....... (h) 
Prices Mill ...... Simpson ..... E. ·w. Martin..... 92. 47 
Priceville ........ Hart ...... ... G. B. Thomas..... 96. 45 
Princess ......... Boyd ........ j H. L. Gibson...... 40. 53 
Princeton ...... .. Caldwell ..... W. E. Mitchusso11 1, 50(). 00 
Prit-chard ........ Graves .. .... . R.M. Newsom... . 33. 79 
Proctor. . . . . . . . . . Lee . . . . . . . . . . J. N. Smith..... . 36. 84 
Prospect ......... Jefferson..... A. M. Wilhoyte . . 108. 05 
Prosperity .. ..... Lawreuce .... Asbury Haws ... . 30.84 
Provideuce ...... Webstl'r ..... ;ras. F. Rudy . . . . . 592. 53 
Pryorsburg. ... . . Graves...... . ,J as. W. Pad git 1 . . 207. 12 
Pruett ........... Ke111on .... .. ltansomPrnPtt . 119.21 
Pu·ehlo ........ .. Wa_y11(' ...•.• • JamesT.Bates ... 7.40 
t~~;k~::: ::::::: t1:~~l~i-: ::::: tri.i~~1!!~:::: 1~;:~~ 
Quuaaili.!t·,; ·v· a· .
11
.e·.)·; ..... Rochnst I<·... W. G. Proctor . . . . 21. 3:1 Q J Hu tier . . . . . . . H. H. Forgy...... 4H. 20 
Quicksand ....... Hreatl1it1, .... LoanderC.Ronrk. •7.40 
Quru
0
·ndc·y· .· .· .· .· ·. ·. .. .. .. .. .. Lewis ..... ... J. S. Hewitt . . . . . . 234. 62 Q Magofli 11 .... . . r. L. Williams.... 12. 21 
Rabbit lfash ..... Boone .....••. C. G. Riddle...... 79. 22 
Raccoon Beml. ... Laurel ....... J,:va Stillings .. ... 40. 61l 
Radical .......... Lee ........... r. M. Smith. . ... .. 11. 59 
Raghmd . .... .... McCra,·krn, .. II. L. SimmonR . . . 58. 79 
Rags_dale ......... Urnvl's ...... ,T.L.Cartwrigl1t .. 15.90 
Rafe1g-lt .......... U11io11. ........ r. Von Cissell... . 4:1. 21 
Randolt,h ........ Mefoalf'c .... . A..B.Mayfie](l .. . . 93.:J7 
Rand ville .•.. .... LPwis ........ 1mzaF. Hamilt011 15. 5:1 
Rankin .......... Wayne ....... William Rankin . 42.01 
Rapid,i . .......... Sin11wn1 ,foseph M. Grn11t. 60. 29 
Rasplwr r·.v ...... . Rockoaslle ... Cleo.W.Pitmnn .. 20.:J6 
Ratbboue .... .... Ohio . . . . . . . . . H. M. Chancellor. 4. 79 
Raven .......... Knott ........ (;1·eenvilleSto11ie .. 9.51 
Ray............ . Lo~an . . . . . . . I[. W. BallanrP ... 38. 88 
Raywick ......... :\tarion ....... .AnnieK.RusHell. 176. 28 
RReecatd0Y1.,::,l·le· .. ·.·.· .· · .. · Grayson ..... N . .A.. Simpson .... '.!O. 8'.! Mafiou . . . . . . . 1f.L.Stubble6C'lil. 157. 78 
Redasl1 .......... Whi1lev ...... David W.Jonrs. . 4-0l.flfi 
Reel bush .......... r olm-,oi.t ,fames F. Walliu .. li5. 6-! 
Red Rouse ....... J\la<lifwn ..... '\'Vm.R.Green ... . 117.60 
Re<l Lie k . . . . . . . . :\Tel r:ilfe ..... ,T. H. Kinnard . . . . 23. 85 
Red Oak ......... <:ra_ysou ..... T.M.Hopper ... . 16.73 
Redwfoc• ......... Mo1·~a11 ...... Mintie J.Carter .
1 
109. l 
Reed ............. Henaerson ... George Kerri<-k. . 73. IS 
leefddy~ft: .·.·.·.·.·.· Butler . . . . . . :Mo~es P. Gott.... llO. 60 
M ., Larue ........ Ellen Reid ....... 
1 
14.88 
Relief............ Morgan . . . . . . .John L. Pelfry . . . 32. 8li 
Renaker......... Harrison . . . . . ,T. N. Renaker . . . . 43. 90 
Renfrow ... .. .... Ohio ......... ,fohn T.Renfrow .1 16. 4-t 
Repton .......... Critten<ln1. ,I as. S. McMmray. 10:l. fil 
R<-pnulfrau ...... Knott ..•.•... C:eorge W. Cook .. 
1 
9. 78 
Resort .... .••.• .. Carter ....... Jacoo R. RotclitL . 33.74 
Retta ............ PnlaRld. .. . . It ·F. Parker.. .... 23. :iU 
• Delin1111(·11 l fo1uth quarter, 1 H92, aUt] first quarter, 1893. 
1, 1893.] POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 623 
Kentucky . . 
Post.office. County. Postmaster. 
Com· 
pen,sa. 
tion. 
Reynolds Station. Ohio ..... . ... F. M. Reynolds .. . 
Reynoldsville .••. Bath ..•••.... Wm. T. Parker .. . 
$36. 97 
41. 93 
13. 72 Rhea ...•••.••••. Calloway .... . M. L. Cope ..... - .. 
Rheber . • • • . . • • • • Casey ....... · 1 Wm. N. Crockett . 7.62 
32. 75 
77.30 
83.18 
29.02 
Rhoda . . • • • . • • • . . Edmonson . . . ;J osepb G .Madison 
Rhodelia ..•.•.••. Meade ....... A. J. Gilliland .••. 
Rice Station ..... Estill ........ John M. Kirby •.. 
Riceville ....•••.. ;J obnson.. . ... George P. Rice •.. 
Richardson ...... Lawrence .. .. P. H.--Vaughan .. . 
Richards one Meade .. . . .. . L.T.Daily,jr .•••. 
163. 66 
17.49 
Landing. 
Richardsville . . • . Warren ..... . 
RichLieu ...•.•.. Logan ....•... 
Richmond . . . . . . . Madison ..•. . 
Rieb Pond . . . . • • • Warren .. ... . 
Richwood ... ...•. Boone .. ... .. . 
Riddle . . . . • . . . • . . Elliott •...... 
Rightangle . . • • . . Clark ....... . 
Riley . . • • . . . • . • • . Marion ...... . 
Rinaldo .....••••• Lyon ........ . 
Rineyville ....•.. Hardin ....•• . 
Ringos Mills.. . . . Fleming . .. .. . 
Rio . . . . . . . . . . . . . . Hart . ....... . 
RipyYille . • • • • . . . Anderson ... . 
ii!~~~::::::::::: ~~~~~i"i·:: ::: 
Riverside ...•.••. W arren ... .•. 
Riverton ......... Greenup .... . 
River View ....•. Jefferson ..•. . 
Roanoke .... . .... Larue ....... . 
i~b~~a.g. ~~~i.~~:: 'fr.~I!e~;~~ : : : 
Robinson ... ..... Harrison . ... . 
Robinson Creek.. Pike ........ . 
Rochester ....... Butler ...... . 
Rock ....... . .... Graves .. .... . 
Rock Bridge .... . Monroe ... .. . 
Rock Castfe . . . . . Trigg ....... . 
R o c k c a s t 1 e Pulaski ..... . 
Springs. 
Martha Speck. . . . 80. 24 
;J obn W. Martin.. 38. 82 
Wm. A . .Powell ... 1, 700.00 
H. Hickman...... 186. 27 
B. F. Bedinger. •• . 149. 26 
E. R. Dials........ 14. 39 
A . J. Kimbrel.. . . . 5J. 01 
;John R. Kemper. . 116.11 
H. C. Wallis...... 73. 56 
W. H. Osborne.... 219. 72 
R. A. Gilmore . • • . 59. 77 
D. M. Howard.... 49. 81 
D. G. McMichael. 58. 07 
Isaac ;Jones . . . . . . 195. 01 
E. J. Harris . • • • • . 43. 93 
Belle Smith . . . . . . 44. 14 
Walker Ura wforcl . a 86. 50 
W. C . .Applegate . 83. 05 
John A. Bashan.. 51. 31 
Milton Rosco.... . 114. 07 
F. M. Eakins..... 356.15 
HarveyJ'. Martin. (b) 
Thomas May. . . . . 31. 72 
M. W. Doolin..... 319. 73 
B. A. Howard . . . . 13. 38 
L. Plumlee . . . . . . . 43. 21 
A. ;J. Hendricks . . 44. 53 
F. J. Campbell.... 112. 92 
Post.office. County. Postmaster. 
Com-
pensa-
tion. 
Russell ...... ~... Greenup . . • • • M. L. Puthuff.... $197. 04 
Russell Cave . • . . Fayette...... George E. Prather 86. 28 
Russellville ••••. Logan ..•..... Wm. D. Ray· .•.... 1,500.00 
Ruth ...•.•••.••• Breckinridge. R.H. Eskr1d9:e... 4.5. 14 
Ruthton .••..•••. Madison ..... David T."Bogie... 36. 29 
Rutland . . • . . • • • • Harrison.. . . . Barley B. Pet_ty . . 29. 57 
Ryan .........••. Fleming . . . . . G. W. Hutton . • . . 13. 35 
Ryle . . . . . . . . • . • • • Gallatin . . . . . J'W. Malt' eBr·agbaync·1·e·a·,:e· 31193 •. 42!] Sacramento ...... McLean, . .... V "' 
Sadieville........ Scott ... ·... . . . Carrie Gano . . . . . . 343. 90 
Sadler ..•••• : .••. Grayson . . . . . Ed win G. Sadler.. 24. 61 
Saffell ...••..•••. Franklin ..... L G
0
eaonrgeerVG. H. War
1
r
1
o
1
sd.. d 6
4
._ ~6
5
• 
Sage ..........•. , Powell . . . . . . . d ~ 
St. Charles ......• Hopkins . .... ;Jacob V. McEwen 246. 90 
St. Helens . . . . . . • Lee . . . . . . . . . . L. Snowden . . . . . . 139. 63 
St. ;John . . . . . . . . . Hardin . . . . . . S. Richardson . . . . 150. 99 
St.Johns .Asylum Kenton ...... Marcus Bising... (b) 
St. Joseph . : ..... Daviess...... V. C. Merrimce . . 118. 88 
St. Lawrence ........ do .•...... E.W. Long.. . . . . . 105. 72 
St. Marys . . ...... Marion ...... Anna Beaver..... 290. 81 
St. Matthews .... ;Jefferson..... Louis Bauer...... 396. 88 
St. Vincent ...... Union ...... .. Ernest Hosbach . . 182. 76 
Salem............ Livingston... Robert Boyd . . . . . 335. 43 
Saline burg....... Trigg........ S. T. McLean..... 68. 19 
Saloma . . . . . . . . . . Taylor....... J'. R. Durham . . . . 58. 85 
Salt Creek ....... Perry . . . . . . . . Eli H. Cornett. . . . 32. 2-! 
Salt Lick . . . . . . . . Bath ......... J' ohn H.Campbell. 194. 13 
Salt River ....... Bullitt ..... .. NelsonH. Weller. 129. 95 
Salt well ......... Nicholas . . . . . A. L. C. Snapp.... 32. 11 
Salvisa ..•....... Mercer ....... J.M. Wilson ..... 450.17 
' Salyersville ...... Magoffin ..... B. C. Hammond .. 1,184.82 
Samaria . . . . . . . . . Greenup Marion A.Ramey. • 14. 09 
Sample .......... Breckinriclge. Mary E. McQuady 69. 46 
Sams ............ Estill ........ Elijah King...... 18. 83 
SamuelsDrpot .. Nelson ... .... A.P.Samuel ..... 195.86 
Sand Brnncl1 ... .. Whitley ..... Gabe B. McKee... r 3.15 
Sanders . . . . . . . . . Carroll . . . . . . . Louis Rice . . . . . . . 289. 53 
Sandford ........ Fleming .. .. . Jos. M. Plummer . 62. 63 
Sand Hill . . . . . . . . Warren . . . . . Martha ;J. Flora . . 8. 98 
Rock Creek ..... . 
Rock Dale ..... . . 
Rockfield ....... . 
Rock Haven .... . 
Sandy Fork .. .... Leslie ........ E. S. Howard,jr .. 11. 84 
"'t:rr:~::::::: ~e~r~F.lBell.... ~n~ ~:flt}~~~'.'.::::: i~iit~;-::::: ¥WJ'~tC~·t·t~~:: : 1:g::g 
Warren ...••. w.n'.Mfilik~i:i_·.::: 218.02 ~:~£~·::::::::-:::Fleming ..... G.W.Alexander. 41.89 
~wife;,·::::: ~~:hH.A~~:!~nk: · f8U: Sassafras ... . - - .. r:~ir::::::: ~a~-t~:\5~~ii~tt :: 2~gJ~ Rockholds ... . •.. 
more. Saulsberry ....... Carter ....... Wm. Saulsberry.. 91. 97 
Hockhouse . . . . . . Letcher ...... F. M. Everidge . . . 59. 02 Savage... . . . . . . . . Clinton . . . . . . T. M. Littrell. .. .. 26. 97 
nock Lick ....... Breckinridge. Bettie E. Day..... 18. 65 Savoyard .... .. .. Metcalfe ..... G. W. Thompson . 27. 39 
Rockland ........ Warren ...... Nannie A. Beck.. 21. 29 Sawyer . ........ . Pulaski ...... Thos. W. Sawyer. 15. 33 
Rockport . .....•. Ohio . .. .... .. M.J'.Reid .....•.. 247.47 ·sSaaxxtoonny •... · .·· .. ·· .. ·.·.·.· ;Jefferson . .... F.E.Schmuck .... 56.92 
Rockspring ...... Bracken .... . John Norris...... 61. 04 Whitley ..... H. L. Manning . . . 126. 61 
Rockvale . ...... . Breckinridge. J' ames I. Hall . . . . 132. 25 Scale ............. Marshall . .... James M. Pace . . . 28. 71 
Rocky RiU ..•••• .Barren . ...... T. H. Emerson.... 86. 87 Schochol1 ... ..... Logan .. ...... W. F. Andrews... 204. 00 
Rocky Hill Sta- Edmonson ... W. H. Ford....... !151. 05 Schuler . ......... Pendleto11. ... J'obn G. Schuler.. 34. 55 
tion. Schultz .......... · Greenup . .... Robert E. Harr. .. 13. 63 
Rodbourn ....... Rowan .. ..... A. S. Hixon....... 42. 44 Science Hill ...... Pulaski. ..... J'. H. Mitchell . . . . 258. 01 
Rodemer . ... ... . . Allen .... ... . James W. Frost.. 26. 25 Scott ............ Kenton . ..... C. K Quick..... . . 52. 88 
Rofiers Gap .. ... . Scott ....... .. L. N. Burgess . . . . 60. 60 Scottsbm'g- ... .... Caldwell .. . .. M. C. Hoover..... 116. 67 
f~m~~~::::::: ·.: Casey - ....• .. J sabel Penn..... . 53. 66 Scotts Stiltion.... Shelby...... . Wm. H. Bell...... 67. Sf\ 
Daviess . ..•.. Union Barnett... 91. 74 Scottsville ..... . . Allen ...... . ·1 J'. W. Huntsman . 660.18 l~~~t!:::::::::: Carter .....•. U.W.E.Wolforcl. 41.64 Scrabbl t> . . ... .... Shelby ....... Henry Hulett, .... 17.48 
Bell .. .....•.. .J. C. Kellens. ..... 176. 38 Scuffl~t.ow11 . . . . . . Hen~erR,m . . . L. E. Fou1;nier . ... 42. 75 
Rosedale ........ Carter ... . .. . N.E.Pennington. 41.34 Scythla .......... Daviess .. .... HenryWmklel' .. gJ4.U 
Rose Hill ..••••. . Mercer .. . .... J'.M.Brown .. .... -45.73 Seaville . . _ ...... .• Washington. MaryC.Sea •..... 17.10 
Rosetta .. ........ Breckinridge A. Taylor .. ...... 26. 54 Sebastian . ....... Owsley ..... . Wm. E. Rice...... rn. 03 
Roseville ... .... . Barren ....... J esse W. Wade . . 65. 14 Sebree .... ....... Webster .... . John B. Echols ... 686. 08 
Rosine .. .. .. .... . Ohio ......... M. S. Ragland.... 224. 96 Sedalia .......... Graves .... _ .. Gas K. ~tevens . . 135. 36 
Ross .... .. ...••. . Campbell .... .facob Martz ..... 46. 40 See ......... . ... . Powell ....... Calvin Knox .... ; 45. 89 
Rothwell .. .•.... Menifee ... ... Nannie Mcilvain . 156. 71 Select ............ Ohio ..•..... _ Virgil M. Stewart 95. 95 
Rousseau ..•••••. Breathitt .... Nathan H. Salley. 34. 78 Sellars ... .. ...... Morgan ...... J'. B. Arynx . . . . . . 105. 71 
Rowena ..••..••. Russell ..... . W. E. Cooper..... 42. 87 Selma ............ Harrison . .... Wm. W. Renaker. 6. 54 
Rowland ....•••. Lincoln . ..... T. L. Shelton . . . . . 279. 26 Semiway .... .... McLean . ... _. Mollie .Bryant.... 28. 42 
Rowletts .....•.. Hart . ........ Lucy A. Gorin . . . 296. 74 Sergent .......... Letcher ...... N. M. Webb...... 48. 03 
Roxanna .. ...••. Letcher ...... George Hogg..... 14.. 77 Settle ... .' .. . ..••. Allen ........ S. P. Hardcastle.. 25.14 
Royalton .....••. Russell ...••• Lewis Hammond. 15. 77 Setser ... _ ...•••. Flo;vd ........ G. W. Gardner . . . 20."07 
Rnckerville ..••. Clark ........ M.A. Pharis..... 36.16 Seven Guns ..... . Umon ....•... J'. J'. Robinson.... 37.12 
Rudd:.·- ......•.. Carlisle ...•.• W. Z. Rudd . . . . . . 32. 60 Sevent,y.Severi. __ Metcalf ...... J'ernius E. Beebe. 17. 64 
H.udde11s Mills .. ~ourbon ..... Nancy Kui~ht . . . 118. 48 Seventy Six . . . . . Clinton .. . _.. ;Jos. B. Leouard . . 18. 07 
Rufus .........•. Caldwell ..... John M. WmstPrl. 25. 22 Sextons Creek . .. ()lay._ •...•.. Thos. B. Murphy. 32. 22 
Ruggless .. - ..... Lewis..... ... J' ames E. Smalley. 33. 72 Seymour ......... Hart......... G. B. Edwards.... 63. Sn 
Runyan . ........ Pike ......... W. G. W. Riddle . 14. 31 Shady Grove .... Crittenden .. _ Dan. ;J. Hubbard . 16-!.1:! 
~~i~!::::::::: ~iLe~~~:: •· •• .· .· JG .. MM .. HDa. ysev· 1:
0
- ·s· .. ·. 113. 22 Shady Nook ..... Harrison ..... ;Joseph Scott . . . . . 69, 65 B 3. 18 Shanty . . . . . . . . . . Hart ...•.•... Lanolive Adair... 34. 69 
f ~:~ n;;;~h:::: ~°fi.fon::::::: fuWl n~~!k:: 2!~: ~J ~~:~n;G~o;;:::: ¥:31~.::::::: ~!\fl;~;.-;~::: 1iUi 
•Established Dec. 20, 1892. d Delinquent second quarter, 1893. r Established ;July 22, 1892. 
bDelinquent. • Established July 8, 1892. , .Established Sept. 17, 1892. 
• Established Oct. 10, 1892. 
l'U T- 1'~FIC.l!: A. V P T 1A ''!'LIL..; [JULY 
Kentucky. 
l' ufill • pe~1~~· 1 tion. C'uunty. 
Postmast r. 
f. r><lrnll ..... J. H. Jolmston. .. . $!i3. 73 
Buth . . . . . . . . . Wm . .Barker...... 595. 26 
W hington . J. W. Graham.... 54. 53 
B111irlion ..... John Current . . . . "196. 50 
Wnyue .•.••.• Shelby Ragan.... 9. 69 
JJo,1. ........ N. W. Duck . . . • . . 245. 09 
.'hclby ...••.. ,T. . Van Natta ... 1,800.00 
Bullitt ..•.... James H. Hays... 440. 57 
Jt,wing .•••.. J.11. Williams .. . 225. 33 
'ritt nan ... A.J.Bebout...... ua.08 
Grnut. ....... Geo. W. Fitch . .• . 126. 75 
1'11la. ki . . . . . . G. M. Adams . . . . . 32. 62 
Culloway .••. "\Vm. H. Roberts.. 45. 76 
CUn ton . . • • • . John A. Cross . . . . ,, 5. 16 
Lrslie . . . . . . . . H. C. Gray. . . . . . . . 20. 73 
Wolfe . . . . . . . . Julian Shockey . . 3. 95 
l'nla11ki ...... J. W. Ransford... 60. 30 
Gray. rm .•••. A.M.PhHlips .... 117.37 
Bnuthitt .... Jas.T.Chadwick. 7.45 
Ohio .....•... Prince A. Moxley 38. 56 
<~rayi;on .•... James WJobe... 70. 15 
1 ldoyll ........ W.J.Colbnsworth 2. 29 
Ulay ......... Robt. P. RawlingR 34. ]8 
Montgomery. C.H.Davis....... 74.31 
Pike ........ . '.l.'hos. B. Pinson . . ,. 8. 31 
Hopkins ..... W. H. Sisk . . . .. . . 28. 35 
La1111, .••••••. Wm. Walters.... 23. 42 
Mudi,iou ..... E. O. Farris....... 285. 92 
Whitloy ..... Eliza 'f:7.e........ 15. 05 
~~:;i::~~·~1~:::: l~~: D~,~J~t~~.:: 2!~: !~ 
Ghri tian .... John R Woosley. 48. 54 
,Tohm1ou ....• Josie Dmiiel . . . .. 29. 95 
Mead ....... Chas. H. Morgan . GS. 57 
LawrPuc·n .... Leander F.Skaggs 20. 30 
'lay . . . . . . . . . Josiah Asher.. . . . ~5. 25 
luuhlenbrrg. G. Q. Flemming .. 58. 96 
.Hu1wock ..... John C.Jarboe. .. 43. 20 
, ·c·ot t .. . .. .... J3. M. Perr,v . . . . • . 22. 30 
J'ulai;ki. ••... Amos Chaney.... 7. 58 
Oldham ...... Gnmett S. Dic-k . . 93. 83 
Pow 11. ••.... Joseph P. Willis. 79. 36 
Slut r ............ Ballard ...... ~ atbl. P.1l1ills . . . 62. 74 
'laugh I r1willa .. W IJ.t r ..... Fred. W. Stimon.. :.!76.11 
.'lrL\ uns.... •. . • . . W uvue •••••• ·1 Gmut Roberts . . . 6. 88 
~l!1·kl'cml ........... <lo •••••... Carter'l'.Deunoy. d4!L33 
Slwk Rook ...... Hnrr n .•..... Coleby B. Coe . . . . 94. 68 
Sli •o ............ lieury ....... .... .. . ... . . •...... , 14. 94 
8loau,i \'ull1•_y •... J>11la. ki. ..... J . .A.Baute ... .... ]18.97 
Slu11htm! Mill . . . Bell .......... C. C. Knuckl s . . . 13. 47 
S111ull ............ Pulu. ki ..•... Josephine Rey- 28. 04 
nol<ls. 
Siuallhous ....... Ohio ....... .. E. K. Barnard .. . . 57. 08 
.'mith Br:mrh ... Breathitt .... Kit U. Hardin.... f34.12 
81nithH<·lcl .... .. • lI nry ....•.. Mary E. Drane... 267. 83 
81oithlu11d ....... Liviu, ton ... Jam s W. Cade... 511. 46 
.'miths Cre le .... Vnr r ....... H . .rr. Williams... 41. 36 
Hruit h. roR R'd.~ Metcalfe ..••. J. G. Leamon . . . . . 3fi. 35 
:1nilh!! Grov .... '\ arr n ...... Willis F. Syles .. . 509. 62 
Smith ill ...... H nderson ... B. F. Utley'....... 425. 32 
.'mithville ....... Bnllltt .... •. ]Id ward M. Millar 57. 7l 
, '111itb1101n·il le ... llarrison ..••. A. A. Whiteker... 41. 71 
.'mok) al11·y .•. C:art r ....•.. Ella P. McFaul... 39. 24 
• 'rnoot CJn, ·k ..... 
1 
L tch r ..•••. J. H. Frar.ier..... 6. JO 
-:~yrna ....... ... Jefforson ..... '.f'.J.Applegate... 21. 66 
nJCl_ r ...•.....•. Rock ca. tle... S!1mner B. Day... 90. :l!-J 
._nl~1Ar .......... Carter ....... imon P. Sersain. 189. 37 
~litnda ......... 1 Bnllitt :·· .... Josep~ Lloyd . . . . 30. 56 
•• onu·111et ••••••.• Pnla~k.i •••.•. Maggie Ta:tar ... 1,500.00 
, onoru. ....... .••. Hardin ....•.• Charles Friend... 373. 03 
.'or ho .....•.••. Daviess ...... Peter Jacobs..... 119. 50 
.' to ..... ........ Johnson ..•.. ArizoniaDavia... ,3, 45 
i-iontl1. ......•.•.• Grayson ..•.. John Duvnl .... .. 21. 63 
'outb Hill ....... Buder ...... . John W.Holman . 27.87 
outh Jarrolton. Muhl nberg .. John L. Taylor ... 359.16 
, outh Elkhorn .. Fay tte ...... FranklinSpencer. 107. 65 
'011th Fork...... wsl y ....... W. Z. Gilbert.... . 19. 11 
South Loni ville. J effi r on ..... Annie M. Cun· 509. 00 
'outh Park ...••..... do .....•.• M~~rei;onnell. lO!l. 50 
South nion ...•. Logan ....... Geo. W. Wilson.. 2~6. 53 
S<>ntl1Yille....... 'helby ....... A. R Hedden..... 72. 24 
Spa.............. Logan. • . . . • • . Robert P. Purvis . 25. 66 
Post-oflh:e. County. Postmaster. 
Com. 
pe11sa. 
tion. 
Sparkt!ville .•.• .. Adair ........ Dau Engla.nu..... $52. G2 
Sparrow......... .Anderson • • • . J. 13. Barnett • • • . . 60. 62 
parta.... •• • • • . . Gallatin .•... J. 13. Grant . . . . . . . h 198. 78 
s~:::i~eii:::::: : ~:df :~n~.::: ~: ¥.-~~fu'!~:::: 1!t :~ 
Sp ncer ......... Montgomery. Robert E. Frisby. 72. 22 
Spout Springs ... Estill .•...•.. John W. Elkin... (i) 
Spottsville ....... Henderson ... Edward T. Smith. i 239. 50 
Spradling ........ Wolfe •••..... John]'. \Yilso11 .. "8. 86 
Spring Creek .... Clay ......... Christ. Bowling.. 2,,. 58 
Spriugdale ...... Mason ••••... Wm. J, Tully.... . 81. 41 
Sprh1gfield ...... Washington. R. ClarkCraycroft 985. 79 
SpringGrove .... ,Union ........ G.R.Owen ....... 144.78 
Spring Hill...... Hickman • . . . Henry J. Lamldn. 55. 92 
Spring Lick . . . . . Grayson .••.. James C. Daniel . · I 148. 92 
Spr~ngport .- . . . . . Henrf . . . . . . . WIil, 13. Perry .... ·, 46. 06 
Sprmg Station ... Woo!:.forcl. ... J. Welch ...... .-. . 333. 44 
SpringYille ...•.. Greenup ..... J. R.Lawson..... 169.12 
Sprout ........ _ ... Nicholas .... Meredith H. Vice. 37. 03 
Spruceburg .••••• Whitley ..... SusanF. Seara.... 24. 52 
Spurlington ..... Taylor ...•... Chas. M. Hobson. 105. 90 
Squiresville •••.. 
1
1 Owen ........ Mollie E.Vaughu . 38. 84 
Stacy ........•... Perry . . . . . . . . Ira Allen....... . . 7. 97 
Staftordsbmg .... Kenton . . . . . . Coruelius Burke . 39. 14 
8tamping Ground Scott ......... Uharles C. Lewis. 355. 13 
Stanfonl ... ..... • 
1 
Lincoln ...... 1~okie T. Combs .. J, aoo. Ou 
Stanhope ........ _ Webster ..... ,J obn L. Townsend , lf,. 33 
Stanley .......... , DaY.iPss ...... John W. Snyder . 139. 45 
Stanton .......... 1-'o~vell ....... Jeptha Boone.... 259. 12 
Stark .... ........ Elliott. ••..... James M. Porter . 35. 94 
StarLi11eWorks. l Lyon ......... EliJ::ihE.Allison. A3.:l9 
Star .Mills ....... 1 Hardin ..... . J a111es Marriott . . 1 2. 2a 
Stat~ Line ... . .. · I Ful_tou •• . . . . R J!'. '.l'liornas . .... 28. ti5 
St,ation Camp . . . . ERtill . . . . . . . . Thos. Henderson. , 58. 9i 
Steele ............ Morgan .•.... Frank Welsh..... 5. Oil 
Stephe11;; ........ Elliott ....... lienry H. Creecl1 . 31. 21 
SLepl1ern1lm rg.... Hardin...... . Richard H. Mercel' 122. 58 
Stephe11Rpurt .... Breckinridge. James '.l'. Hanks.. 325. 68 
Stepsto11e ........ Montgo111r1·y. Benj. Myers,jr . . . 107.17 
Steubenville ..... Wayne ...... : JolrnH.Kelsey... 89.0J 
Stewart .......... Mercer ....... ,l. 'l'. Stewart..... 44. 84 
~~m~~~l~~i~I.~:: ·: wilf::::::::: ~~~;~i.BR!~1.e:''.:: ~~: ~1 
Sti11uett ......... Ai1derso11 .... Job11 W. Elder . . . 24. 80 
Stithlon ......... BardiJ1. .. . . . A.luert B. Palrnrr . 183. 98 
Stockholm ....... Edmonson .... Geo. W. Mn·idith . 78. 25 
Stokes ........... Rnss 11.. .•... William N. Stokes 14. 9-! 
Stone ............ Garnml. .. ... Oliver P. Stone... 25. 45 
Stonf'wnll ........ Scott ......... ,John Plewr; . .. . . . 25. 77 
Stowrrs ......... SimpHon ..... KV. Lewis . .. . . . 191. as 
St.ratton ......... Pike ......... JosephB.Srnith.. 3.0G 
Struuks Lane .... ·w·hitl cy ...... Jas. H. J'embf'rton 120.14 
Stubblefield ..... Graves ... .... Robrrt R Dodsou.l 27. 96 
Sturgeon ........ Owsley_ ....... ,J. '_1'. Brewer.. .. .. 46. 06 
Stmgis .......... U11ion .. ...... Johu \V. Dyer.... 748. 23 
Sugnr Urol'k ..... Gallntfo ...... .Alva E.Rea...... 45.46 
Hugar Grove ..... Bu Lier ...•... J. W.McR y11olds . 114. 92 
Sullivan ......... Union ........ Othn, Num1 . . . . . . . 88. 8:! 
Sulphur ......... Henry ...... . ,Joseph A. Veli11g . 69u. !i:J 
Sulphur Lick.. .. Mon roe . . . . . . Peter Kingary ... 37. 28 
Sulphur Spri11gs. Oliio ......... Eugene G. Kirby . 178. !J8 
Sulphur Wt'II. ... Mctralf'o ..... ,Tames A.. UonyerR 42. 1 
Summer 'hade ....... do ........ Wm.P.Nunnally . 21J.6L 
Summersville .... Gref'i1. ....... Holman H. Smit,b . 110. 2-1 
Summit .......... BardiJ1 ...... Natlian Watkins . b5. H 
Sumner .. ....... . Whitlry ..... Mark Sumner .... ]2. OU 
Sumpter ......... Wa_y11L' ....... Thomas .'mn]Jter. 10. 02 
Sunfish .......... Eclmo11so11 ... Jawe~ E. Hayes . . 33. 66 
un11ybrook ..... Wayne ....... C. D. Dalton . . . . . . 19. 22 
unuv Lane . . . . . Bu tier . . . . . . . Mary A. Cohrou.. 82. 70 
SunnjaiclA ....... Wan:en ...... W. J. Hendrick... 85.17 
Sunnse .......... HanH1011 .... J.M. Strane...... 2.J.. 57 
Sunset.......... Fleming- ..... W.W. E-rnns... .. 32. 29 
Susie ............ Wayi1e ....... Theo. W. Denney 21. 23 
Suterville ........ Scott ........• ·wm. B. Warnock. 54.10 
Sutherland ...... Daviess ...... John II. Wilhite.. 40. 6L 
wallowficlcl ..... Franklin .. ... Wm.H.Poe.:.... 135.27 
Swampton ....... :rfagollin ..... William Allen.... 2-1.45 
Swan ............ Graves ..•.... A. B. Pullen...... 22. :.!6 
~:f:itz~t~~~:: : : : i~:~kff~::: : : l if _Lj~~t~°e~·: : : : ~~t ~~ 
ycamore...... . . CJn,rk . . . . . . • • 13. H. Jones . . . . . . . 5u. !JO 
dylvan Dell ...... Ilarrison .... . J.C. Light........ 31. 3:! 
• DeJinqu nt May 16 to ,Tune 
30 1893. 
~Established Jan.12, 1893. 
• E tablJ h d July 30, 1892. 
• Eatablished Aug.16, 1892; disoon-
tiunP.d Apr. lo, 1893. 
r Disco11tinued Sept. 30, 1892; rees. 
tabh!'lhf-d Nov. 28, 1892. 
b Delinquent second quart.er, 1 93. 
· Establi!'lhed ept.10, ]892; not ope.ned. 
J Deli11q11 ut Apr.1 to May 9, 1893. 
4 t.tbll bed July 8, 1892. , .Eatabllisbed July 6, 1892. 
k Establi11hed May 20, l 93. 
1 Deliuq uent second quarter, 1893. 
1, 1893,J 
Post.office. 
Symsonia ....... . 
'l'ablow ......... . 
Tackitt ......... . 
Taekit,ts Mill ... . 
Tadella ......... . 
Tallega ......... . 
Talmage ........ . 
Tampiuo ........ . 
Tandy .......... . 
Tangle town .... . 
Tar Rill ...•...... 
Tanksley ...•.... 
County. 
Graves ...... . 
Mercer ...... . 
Pike ..... . .. . 
Owen .. . .... . 
Pike ........ . 
Lee ......... . 
Mercer ...... . 
.Adair ....... . 
Carroll . ..... . 
Mason ...... . 
Grayson .... . 
Clay ........ . 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Kentucky. 
Com-
pensa· 
tion. 
Post-office. County. 
Lucian Edwards . $35. 20 Union City ...... Madison ..•.. 
Mrs.C.Demaree .. 24.80 UniouHall ...... Estill ....... . 
\V.B.Johnson .... 34.55 UnionMills ..... Jessamine .. . 
Wm. M. Barker... 34. 79 Union Star ...... Breckinridge. 
Wm. R. Dotson... 11. 46 Uniontown . . . . . . U mon ....... . 
MaryB.8owling. •18.85 Uno ............. Hart: ....... . 
Wm. R. Ransdell. 89.12 Upper Tygart. .. Carter ...... . 
M. E. Faulkner... 61. 40 Upton ........... Hardin ..... . 
Ruth McLaue.. .. 84.18 Utica ..•...•..... Daviess ..... . 
~e~H': P~~;t~~-: ff~~ ~!i~r.:::::::: f~;,~::::::::: 
Drncilla Tankers- 15. 69 Valley Hill ...... Washington . 
ley. Valley Oak ...... Pulaski ..... . 
Tannery ......... Lewi fl ........ Conrad Kammer. 26.84 ValleyStation ... Jefferson .... . 
Tarfork .......... Brecld11ridge. 'l'. H. Bates....... 40. 75 Valley View ..... Madison .... . 
Tateville ........ Pulas ki... . .. ,Tames Lewis..... 126. 36 Vanarsdell ...... Mercer .. .... . 
Taulbee ......... Brrnlhi tt .... Henry L. Taulbee 16. 80 Vanburen ...•... Anderson ... . 
Taylor Mines .... Ohio . .. . ..... Nicholas Barrass. 135. 51 Vanceburg ...... Lewis ....... . 
~aylorsville ..... Spcucer ..... Ruth C. Burton ... b434. 99 Vanderburg ..... Webster .... . 
Teague .......... 
8
wa1
1
1_1r·_talrelyl· .. · _· _· _· _· ~,6m"r.·ys
1
_Bm.pCslo~nrk_ .· ... _ c 5. 31 Vandyke ........ Anderson ... . 
~eatersville . . . . . " d 1. 46 Vaughns Mill ... Estill ....••.. 
Teg:es ........... Clay ......... Rachel Almer.... 45. 88 Veazey .......... Hopkins ..•.. 
~::~f!Ht! ::::: ti~Fesin.::: :: t·a~t,i~vt~!~i{~:: 1~Z: ~~ ;:~1~1sa\0.::::::: it~~b-~::::::: 
Ten Mile ..•••... Cmnpboll .... Balth Zeigler..... 73. 70 Venus ........... Harrison .... . 
T•3rrill. ..•.•..... Madison ..... A. J. McGuire.... 31. 59 Verona .......... Boone ....... . 
Texas ...•.•••... Washington. Mary George..... 98. 57 Versailles ....... vVoodford ... . 
~~!r~i~ii~;: ::::: t::;!i:: ::: : : ~\:~11:~;ck·: ::: :: ~!: ~~ ;:~~i~~::: ::::: :: };;!~~1:i~~:::: 
The Ridge ....... Elliott ....... Samuel E. Lytton 10. 27 Vest ... .......... Knott ....... . 
The Square ...... ,Christian .... Thos. J. Ryan.... 30. 48 Vicksburg ....... Livingston .. . 
Thomas ......... Floyd . . . • • • . Thomas James... 18. 08 Victoria......... Hanf\ock .... . 
Thompsonville .. Pulaski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. • 3. 17 Vine Grove ....... Hardin ....•.. 
Thomson ........ Clark ....••.. vVilliam Huls . . • . • 70. 91 Vinton .......... Powell ...... . 
Three ]forks ..... Warren .••.. P.R. Beckham... 63.17 !
1
~
1
I?;
1
re-·.·.·.·.· •• ··.·.·.·.·. PPi~krrey .. ··.·.• .• •• .. ·•· Three Spriugs ... Hart ........ Millon T. Cann •• 92. 62 v ~ 
Thurlow ........ Green..... . . R. J. '.l'aylor . . . . . . 60. 29 Visalia .......••. Kenton ..... . 
~]:mrston ....... Daviess .. . .. ,T. .A.. Woolfolk.... 136. 59 Vox ............. Laurei ...... . 
Tice ............. Graves ....... J.P. Smith . .. . . . . 6. 70 Vulton Creek ..•. Graves ..•.•.. 
Tidal Wave ...... Whitley ..... Joshua Murphy.. 21. 26 Waco ............ Madison .... . 
Tilden ........... Webster ..... Noah Tapp . . . . . . . 51. 44 Waddy .......•.• Shelby ...... . 
Tilton ....•...... Flemi11g ..... James M. Heflin.. 152. 61 Wadesboro ...... Calloway ••.. 
Tinker .......... Clay ......•.. Francis M. Eagle. 22. 56 Wades MiH ..... Clal'k ....... . 
'l'ioga ............ Franklin ..... M. Roge.rs..... .. . 17. 95 Was-ersville .... Estill .....•.. 
Tip 'l'op ......... Rardin ....... George C. Scheible 98. 81 Wa1refield ....... Spencer ..••.. 
Todds Point . .... ShellJy ....... James H. Waugb.. 117. 61 vValbridge ....•.. Lawrence ... . 
Toledo .......... Pulaski .... . . James L.Jones... 34. 54 Walkers ......... Knox ....... . 
Tolesboro ......•. Lewis ........ T. H. Ruggles.... 176. 05 Wallace Station. Woodford ... . 
Toliver ......... Wolfe ........ JamesJ.Hill ..•.. 18.04 Wallaceton ...... Madison.~ .. . 
Tolu ............ Crittenden ... T. A. Mc.A.miti.... 249. 67 Waller .......... Ohio ........ . 
Tompkinsville .. Monroe ...... James A. Scott... 401. 43 Wallingford ..... Fleming .... . 
Tonieville ....... Larue . ....... Wm.E. Jeffries .. b54.32 Wallins Creek .. Harlan ...... . 
Topton .. ..... .•. Laurel ....... J. N. Covington.. 8. 55 Wallonia ........ Trigg .....•.. 
Torent ........... Wolfe .. ...... George W. Rice.. 202. 86 ,Valnut Flat ..... Lincoln ...•.. 
~ousey: · ........ Gra,ysori ..... Daniel B. Young. 42. 46 Walnut Grove ... Pulaski ..... . 
Towns ville ..... .. Butler . ...... R. G. Brown...... 11. 04 Walnut Hill. .... Fayette .•.•.• 
Trace ......•..••. Campbell .... HenryKoeninger. 44.67 Watersvill,e ..... Powell ....•.. 
Tracy .......... Barren ....... John W. Jones... 68. 11 Wampum .....•.. Pendleton .•.. 
Tradewater ...... Urittenden ... J.E. Crowell...... 13. 53 Wa11amaker ..... Webster .... . 
Trammel ........ .Allen ........ John B. Russell.. 53. 32 Walto11 .......••. Boone ....... . 
Travelers Rest.. Owsley . . . . . . C. E. Minter...... 48. 95 Ward City ...•..• Johnson .... . 
Treadway ....... Clay . . ....... J. H. Treadway... 4. 22 Warfield ......••. Martin .... .. . 
Trench . . . . . . . . . . Elliott . . . . . . . John C. B. Flanery 34. 60 \Varnock . . . . . . • . Greenup .... . 
Trenton ......... Todd .. . ...... L. H. Arnold...... 605. 97 Warren .............. <.lo ....•... 
Trigi Furnace .. Trigg- ........ James F. Lester.. 27. 76 Warsaw ......... Gallatin ....•. 
Trim le ......... Pulaski ...... Jayhew Ilalcom.. 42. 03 Warwick Villa .. Jefferson .... . 
Triplet ......••.. Rowan . ...... John W. Shumate 13. 00 Washington ..... Mason .....•. 
Trisler .......••. Ohio . ........ Wallace Rosson.. 19. 87 Wasioto ......... Bell. .......•. 
Trotter .......... L owis ........ John V. Thomas.. 9. 20 ·waterford . ...... Spencer ...•.. 
Troublesome .... Perry . ....... Irving Stacy..... 23. 13 Waterloo ........ Pulaski ... _ .. 
Trout .........•.. Trimble ...... Edwin Jaf\kson... 44. 29 Water Valley .... Graves ...... . 
Troy ............ Woodford . ... Mary J. Rilev .. .. 193. 64 Waterview ...... Cumberland .. 
Truesville ....... Owen ........ J. L . True .. :..... 41. 07 Watson .......... Aclair ....... . 
Postmaster. 
625 
Com• 
pensa· 
tion. 
Zena Bruce....... $70. 16 
J.W.Jones ....... 60.46 
Robert Ogdon . . • . 26. 31 
R. C. Richardson.. 178. 34 
Lida J. Cooper ... 1, O I 0. 04 
Emma J. McGee.. 183. 27 
Frank Rivers . . . . 13. 63 
Daniel S. Handley 274. 30 
Ferdinand 0. Flyn 131. 33 
F. P. Walton...... 57. 46 
James M. Denham 52. 65 
Joe E. Shelby..... 83. 43 · 
A. J. Babbitt..... 39. 68 
Lynde Dodge..... 164. 61 
Gustave A.. Roy • . 130. ~3 
G. W. Robinson... 84. 06 
.Eclw. })). Gudgell.. 55. 61 
Geo._B. Pa;Y;nter... 955. 74-
David H. Cosby .. 74. 51 
R. Calvert . . . . . . • • 25. 31 
Isaac Mize, jr.. . • . 29. 96 
JamesW.Jones.. 9.22 
C. L. Watson . . . . . 68. 48 
John E. Ratcliff . . 53. 37 
J. T .. Fryman..... 23. 21 
John N. Dickerson 245. 28 
Henry Heimiller .. 1, 500. 00 
James H. Hagan.. 61. 80 
E. Lockwood..... b 12. 70 
John D. Martin... 30. 82 
John L. Vick..... 26. 23 
C. W. Satterfield.. 54. 43 
John G. Nall..... 452. 50 
John l!'. Martin... g 14. 58 
E. C. Campbell.... 47. 01 
John Hopkins.... 50.53 
'.r. S. Burnside.... 169. 00 
W. F. Bray....... 9. 97 
A . B. Crawford... 27. 58 
Charles L. Searcy. 251. 07 
T. M. Waddy..... 288. 48 
Geo. R. Trevathan 44. 95 
William Wade .. . 50. 50 
Jonah w· agers. . . . 51. 63 
Benj. McCiasky . . 149. 38 
I. \V. Dawson . . . . 52. 09 
Gus. Walker..... 28. 74 
Chas. McCullough 68. 42 
E.B. Wallace..... 64.42 
John A. Wauker. 5. 09 
George S. Ross . . . 34. 47 
Joseph Blanton . . 85. 10 
R. K. Dyer . . . . . . . 97. 86 
B. D. Holtzclaw.. 21. 51 
John Riddle...... 41. 91 
R. P. Todhunter.. 82. 63 
JennieM. Walters 32. 74 
Ulysses G. Willis. 14. 89 
E. G. Sammons . . . 30. 99 
Samuel Himl,jr.. 626. 80 
Wm. J Walter... 26. 03 
James D. Barrett. 73. 39 
John F. Warnock 38.10 
I. N. McGinnis . . . 18. 46 
Thos. H. Kirby... 619. 96 
G. R. Washburne. h 127. 40 
.Annie Thompson. 212. 61 
'1.'. J. Asher....... l82. 57 
Joseph B. Hayden Sil. 23 
.A..J.Weddle...... 21. 00 
Elinora Bennett.. 266. 60 
E. G . .Alexander . . 83. 83 
Elizabeth Wat son 52. 61 
~~'.;kgf b~Tl ....... ¥~son . . . . . • . :fi:ld· HHottdon_. .k.. 111. 55 WW !"x:e_r_l·y· _· ._ ......... · .· _· UGrnaiyon
80
.n ... _ ...•• · ._ fl ev1 e...... ngg .. . . . . .. re en nc s (f) ~ 
Tu Ip - ........... ()lark .....•.. W. D. Owen..... 33. 07 WayJLesburg .... Lincoln ..... . 
Tunnell Hill .... . Hardiu ....•.. C. A. Keller . . . . . . 86. 97 Wayside ......... Spencer ..... . 
Turners' Station . Henry ....... Gertrude Sanders 256. 95 Webbs .......... Green ....... . 
Tuttle .......... . Lanrel .. . .... Arthur Hurnfleet. 68. 32 Webbs Cross Russell ..... . 
Tygarts Valley .. Greenup ..... :-,. J. Warnock.... 67. 94 Roads. 
Mary Vaupel..... 254.15 
J arues A. Pierce.. 11. 83 
Lewis G. Gooch . . 135. 95 
Joseph Best...... 27. 93 
Virgie Webb..... 135.19 
John.A.. Webb.... 25. 35 
Ty11er ........... Jackson . ..... JacyP.Rey11olds. 45.26 Webbville ...... . 
T1rone ......•••. Anderson .... J. T. Coke . . . . . . . . 365. 90 Webster ........ . U ,V-i!Bes •••••••••• Lawren ce .... Jedediah F. Davis 27. 57 Wedonia ...... . . 
Union ......... . . .Boone .. . . . ... R. 'l'. Clements . . . 138. 69 Weissert ....... . 
• EstnlJliAhed Nov.19, 1892. d Established June 14, 1893. 
b Delimp1cnt 11ecoucl quarter, 1893. • Delinquent fourth quarter, 1892. 
• Estaulishocl Mar. 31, 1893. 'Established July 23, 1893. 
B B-VOL Il--40 
Lawrence .... Levi J . Webb . . . . 195. 49 
B:·ec!tiuridge. Ben,i. F. Payne . . . 116. 61 
Mason ....... Robert B. Cord... 106. 90 
Knott .. . ..... Jarvy Candile, sr. ; 11. 87 
g Established July 15, 1892; delinquent sec-
ond quarter, 1893. 
b Established Feb. 9, 1893. 
1 Established Dec. 5, 1892. 
POST-OFFICES AND POS'l'MASTERS. 
Kentucky-Louisiana. 
l'o t ofli . Connty. Postmaster. 
Com. 
pcnsa· 
tion. 
, . E. W elcb...... . $164. 79 
James E.Burden. 56. 08 
::'i!Pa<le ......• Juliet Fowler.... 80. 95 
)lcnif•e ...... M. E. Wheeler.... 84. 58 
• lartiu ....... C. W. Porter...... 58. 50 
]{us.ell ...... JoelC.Nelson .... 14,75 
t'artcr ....... H. Davis . . . . .. .. . 83. 04 
Powell ....••• 'l'hos. S. Tolin . . . . 50. 47 
<~ra,son ..... Joseph Meece.... 4.7. 85 
Oliii, ..•...... Aaron Jewell..... 34. 96 
l'hrii;tian .... John W.Barker.. 35.81 
tLiberty .... ::'ilorgan ...... t:>amuelJ.Adams. 319.42 
W t Loui , illll. Dadcss .•.... J.E. Thompson . . 155. 45 
\\"e ton ...••...•. 
1 
Vrittenden ... Geo. L. Rankins.. 112. 91 
W t l'lain ...... (ir:ivcs ....... G. W. Morris·..... 20. 75 
W t Point ...... llardin ...... E. C. Jenkins..... 331. 07 
W . tport. ....... Oldham ...... T. W. Jennings .. . 171. 69 
W st\'i w •••••. llre·kinridge. P.M.Jobnson .... 65.99 
·w1ial n ••.•.•••.. Davit: s ••.••• J. R. Whalen..... 28. 95 
Wh tley ...•.... Owen ........ G. W. Wheatley.. 167.19 
Post-office. 
Xena ...•........ 
~:~~!rit~~:::::: · 
Yehington ..... . 
Yocum ......... . 
York .......... . . 
Yosemite ....... . 
Yost ........... . 
Youngs Creek .. . 
Youngs Spriugs . 
Zachariah ...... . 
Zebulon . ....... . . 
Zelda .....•..... . 
Zero ........•.... 
~J~a~::::::::::: 
Zion Station .... . 
Zoneton ........ . 
Louisiana. 
County. 
Powell ..... . 
Washington. 
Fayette ..... . 
DaYiess ..... . 
Morgan ..... . 
Greenup .... . 
Casey ....... . 
Muhlenberg . 
Whitley ..... 
Bath .....•... 
Lee ..•••..... 
Pike ........ . 
Lawrence ... . 
Bart ........ . 
Shelby ...... . 
Henderson .. 
Grant ....••.. 
Bullitt •...... 
Postmaster. 
Robt. S. Woodard. 
W . H. Yancey ... . 
F. P. Drake ...... -
Chas. C. Unsel. .. . 
JamesM.Maxey. 
D. J. Stephenson .. 
W. L. Pierce ..... . 
P.S. Wood ...... . 
Lewis R. Moore .. 
Original Young .. 
Jackson A.Adams 
Montrav'leMcCoy 
Charles R. Neel ... 
,Tas. J. Thompson. 
James R. Hanod . 
Charles]'. Negley 
T.J.Leary ...••.. 
Myra Sanders .••. 
[JULY 
Com. 
pernm-
tion. 
d $6. 55 
25. 05 
H0.71 
148. 58 
60. 91 
11. 9! 
261. 38 
139. 90 
10. 75 
39. 96 
14. 26 
lll. 90 
25. 23 
5.48 
16. 86 
167. 97 
l'.l5. 80 
83. 81 
Wh t·l .••••...... Graves ....... John N. Boyd . . . . 15. 43 
Wh <'lcr .Mill ... U-rayMn ..... GraceL.Wheelcr 36.47 Abbeville ........ Vermilion .... J .. J.Abadie ...... 892.62 
Whit.tkersrillc .. ::'ilagotlin ..... Ratio Salyer...... 6. 5i Abita t:>prings ... St. Tam~any . A.lfred A. Cooley. 219. 29 
Whitby .....•.•.. Hoye I.. .... ... .Alfred L. May.... 11. 43 .Acme . . .......... Concordia .... · Mary .A. Pecanty . 19.14 
\'hit Hall.. .... ~ladi,;on ..•.. Madison Burgin.. 148. 27 .Ada ............. Grant ........ Thos. J. Chandler 66.14 
Whit !\Jill. ...•. Hardin ....... RobertJ.Hattield. 168. 07 Afton .........• .. Tensas ....... Thos . .A. Hyland.. 58. 88 
Whit Oak ...... ~101gan ...... Nannie E . .Allen.. 76. 95 .Aim well.. . ...... Catahoula .... Reub . .A. :Beasley. 32. 53 
Whit Oak Cap •• l'ula!!ki ...... C.H. McKinney.. 10. 52 .Albemarle ....... .Assumption . M. Bourgeois..... 26J. Sf> 
Whit l'lai11~ .... 
1 
llopkinl:I ..... Wm. N.Bailey. .. 163.13 .Alden Bridge .... Bossier . .. ... Irvin F. Elcler.... 142. 95 
White l'ost. ..... l'ike ......... W . .A. Harris..... 58. 39 .Alexandria ...... R1.pides ...... E. J . .Barrett ...... 1,700.00 
Whit ltuu ...•. .' Ohio ....... .. Samuel Ferguson. 47. 27 .Algodon ......... Madison . .... Lucretia Lucas... 135. 59 
Whit . burl! ..... Letcher ...... Jos. N. McCrary.. 222. 35 .Alremands....... St. Charles... Marie E. Hopkins 134. 65 
"\\'hit ,'tatit.11 .. 11adison ..... J.H.Maupin ..... 152.58 .Allen ............ i'l'atchitoches. JohnE.Knott .... 59.46 
'\ hitu 'ul11h1u· .. 
1 
.'cot t ......... Wm. C. Warring . 137. 84 .A.lliance ......... Vernon ...... James J. Cryer .. •7. 6: 
\\'.h~te ville ..•... l!adcss ...... Cicero M.Mullon. 311.10 .Almadane ........... do ........ John C. Knight.. 71. 35 
'\\ hit woo1l.. .... Urecn ...... .. .Aylett B. Taylor. 48. 65 .Alpha .......... . Natchitoches. James M. Corley 48. 90 
Whittield ........ Bullitt ....... Thos. Chowning.. 24.. 02 .A.Ito ............. ltichland ..••. Hattie .A. Hallack 226.14 
\'bi Lt •.•••.•... .' Carter ....... D. C. Whitt . . . . . . 43. 37 Altoona.......... Madison . . • • . W. P. Richardson 109. 78 
Whyuot •........ L ·e .....•.... D. McGuire . .. . . . 40. 61 Arna............. St. Charles ... .A. Straus . . . . . . . . 64. 65 
\'icklitfo .... .... Hallanl ...... Eliza W. McElya. 422. 05 .Amelia ..•.•.••.. St. Mary ..... J. S. Dellucky . . . . 214. 03 
Wid awaku ..... Vanoli ....... John R. Collyer . . 196. oo .Amesville ..••.. . Jefferson ..... L. H. Marrero.... 160. 77 
\'r:!fi;;inton ...... Hardin ....... Benj. Wigginton . 40.14 .Amite City ...... Tangipahoa .. M. F. Edwards... 752. 27 
"\\ 1 liur .......... Lu,, rc11,·u .... M. Swatman...... 26. 68 .Anacoco .....•... Vernon ...... J. I. Kirk........ 34. 52 W il<l V t ........ Whitley ...... ,J. U. Vriscillis . . . . 15. 71 .Anchor.......... Pointe Coupee J. D. Major....... 168.14 
Wil,liu .....•..... ltuckca~tlo.. Eliza Wood . ... . . 156. 25 .Andora .•.•...... Red River . .. M. Marti......... 16. 93 Wiloy .••........ ,\lan1ltall ..... Jas. W. Park..... (•) Angola .•••...... West Felfoi. S. L. James....... 113. 03 
\.ilk in •........ Larne . ....... John W. Slack,jr. 16. 93 ana. 
Willanl.. ........ Vart r ....... ~oc,tor F. Webb.. 253. 59 .Ansel. ....•...... Bossier •..... Lucy Baird . ... .. 48.10 
Willi11rn11lmr~ .. Whitloy .••... F.,. E. Watkins .... 1 100. 00 .Antioch ......•.. Claiborne .... J.B. Williams.... 49. 03 \'illimn port. ... W,•uster ..... II_.~- Wil,lia_ms... ' (b) Arabi. ........... St. Bernard .. .Albert Nunez .... 1,000.00 
Willi11111. town ... <¥raut_.... . . Lillie B. Srmth ... 1,000.00 .Arbroth ......... West Baton T. J. Reames..... 257. 67 
Willi uurg ...... \\ usl1111gton . J. R. M,erritt. ..... 162. 77 Rouge 
Willuwdalu •..... 11 •aue ....... Wm . .I!. Gerkim1.. 20. 12 Arcadia ..•...... Bienville .... . 
Willow lirn\'o ... Hrack •n ..... D. C. Thomas..... 2!! 65 .Archibald ....... Richland . ... . Willow ·1ia,l11 ••• ~1 tcalfo .... . 8. 8. liarvey...... a9: 84 .Arcola........... Tangipahoa .. WiJluy. town ..... l'a~·lor :· ..... W. Ji~clt'arland. . . 30. Sl Ariel ...•••.•.... Lafourche .... 
\\'ilnwn •........ ,l<'H!laimne .... JM. 8 . Hawkins.. 394 06 .A.rizonia ..••••.. . Ulaiborne .. 
"\\"ii 011 St,1tiu11 .• 1_1,-11,lt·r,mn •.• John T. Griilin... as: 88 .Arkana ......... Boasier ..... . 
Vil 1111vlll1 •••••• :-iJ1c11c1:r .•.... AmlrewKreutzer 90 12 .Armistead ....... Bienville . ... . 
Wlnd11 ter ••..•. f lark ........ David C. Lisle .... 1, soo: 00 .Arnaudville ..... 8t. Landry .. . 
~· u,• Jl • •• • • • • • !art .•....... ll. J. J,aggers . . . . . 26. 40 .Asher . . . . • . . • . . . Rapides .... . 
\\:lu•o .••••. .... . )'.r:1,u!-1 ••. .... J.l~.I•au1,tLe!toy 404.54 .Ashly ......••... Madison .... . 
V.:,in 11n •••••••••• ~rn_uul ..••.. V.C.Miles ....... 29 66 Ash Point ....... Bo8sier .•.... 
'\in ton ••••••••• 1; till ..•..... W.T.Tharp...... 52·15 Ashton ..••••.... ~astCarroll. \~::~;~: :·::::::::: t~o~~··ii;::: '{v~ftn~:!~:::::: ;tii ±i~:.0s0~:::::::: 6fa1ii~~~~···· 
\olf c, k ••••••. \l, ~•le •....•• D. S. Ricltarcl~ou.. 173: 32 Atlanta ...•••.... Winn .... 
~~-~~~1'l'111r1 ••••••• ',~,lutley ...... Gll,co;1W.Letteral.. 151.44 AAyvce0ryck··.·.·.·.·.·.·.·.·.·_ Iberia:::::::: , "" ' ·~· ···... ,' an ·11 ••• • •• ,- ·: • Blacku11m . 465. 71 Cl ·i, 
\\ oo,lliur.) ·••• • • • 1' 11th r : ·· • •· ·i E. L. Kuykendall. i:is. 76 Babbs Bridge .... R ai .3rne · · · · 
'\\,r)()(IJ k ••••• · 1-runkhn •.... C.K. Wallace ..... 105.24 :Bailey T!~g\pe!b~~:: 
'\0<1<1I IJ(l ••.•••. '!1 :irle ••••••. P.P.,·evitt ...... 27.46 Baker::::::::::: East Baton 
E. C.Drew ...... . 
M. L. Parker .••.. 
I.H. Wands ...•.. 
K. Bourgeois ..... 
B . .I!'. Beard ...•... 
I. R. Th. weatt ..... 
W. W . .Armistead. 
E. C.Roger ...... . 
.A. Smith ........ . 
W.H. Ward ..... . 
E. S. Dort<·h ..... . 
.A. ·w. Bivens .... . 
J.B. O'Kelly ..... . 
J. T.Baker ...... . 
G. <.;.Lewis ...... . 
J. ll. Hamilton . . 
W. Wils-011 ....... . 
E. S. Calhoun .... . 
J.E. McEl,,een .. . 
J. :B. M.en-iLt ..... . 
897. 12 
109. 40 
286. 77 
llfi. 25 
43. 08 
76. 65 
48. 43 
239.18 
12. ]7 
195.15 
50. 57 
5.J..27 
194.19 
19.1. 32 
174. 34 
225. 59 
16. Gl 
19:3_ 57 
6-l. 51 
l3(i. 20 
"\\,omll wn .... ... ·l on······· U .W ., w aringen 78 23 Rouge. 
"\\,0<1<I <mvJJlo •.•• Hart. ....... , JohnW.Lock .... 89:73 Baldwin .•••••... St.Mary ..... W.S.Borah ...... 633.53 
~~:k~i~k.:::::: f11:·?r~~k·~·:: \,r::;_1tJJ!~1?~~~. 1~~J~ ~:~~f:;fa:::::: :: :fet1:!'.~~N~~~.: ;: 01;~,l{°.1~~::::::: 1~~:: 
"\\oot~n' ri·f'k ·•• f.o ) 1 •••••• •• Harrison ap1er.. 45. 04 Barbreck .•...... i::it Lau<lry II M Payne 165. 96 
\orthl11°tu11 .... ,Jdlt• on ... .. l!.H . .'ims ....... 96.37 , Barnes ..••.•..... M~<lison .. ::: T.·1,'.\Vard.:::::: 195.33 
\"rlh · ·····•··· <~lrlllnm ·•••·· W. II . .'winncy ... 34. 81 Bartels .......... St Mary I May r 2;;0.14 
"\\_or h\"lll ••·•·• < nrroll.. ••••. \Villi. Ewin~ ..... 36\!.22 Barton ....•.••... A~ceuslo~·::. r:."Le,•y.:::::::::: rti5.04 
"\ 'rl .::t.·1····· ··· L •t..Jier ·•·••· Ahr ab.am.Potter. 8. 70 Basile ...••.•••.. .Acadia ....... T. E. Ga11oul<l. .. . 47. 67 
"\ "rir rnr '···· . !<:Lnin ...•.. l ,J. H. I•all1s -...... rn. 70 , Baskinton .•..... , .Fra11klin ..... .A.1f. D. Ba8kin .. 15. 01 
\. 1 ~ •••••• •• ••• l_r1~,; • ••••••• ,r. B. Wadlin~ton. 26. 40 Bastrop .......... .MorPhcmse ... B. ll. (;ray........ 870. 5 
\\,urtiaml ·•··•• • (!r~•·Dup ..••. Ah·a 'o bran .... , 68.68 Batonltouge .... 1Ea,;t Batou J.E.lllouin ...... 2.200.00 
\\ tt ......... •• l~llwtt .•••••. W. il. R. Lewi . . . :n. 651 I ltougc. 
'yomiDg ........ llath .••.••••. Wm.E.Pbillips.. 95.60 BayouTiarhary .. Lhingl:lton ... L.Z.Gowers ...... 1 22.0G 
• T>,•Jinqm•n l • • Establishrd .Jan. 3, um:1. • E~tal,lislwll Sept. 7, l 92. 
• tJ ·li111111cut · <·< oud r111urt ·r, 1803. d .EstalJli lu·d ,July 2.;, 1802. t .Estaulislied Oct.17, lbJ.!. 
1, 1893.J POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Louisiana. 
Com-
Post-ofiice. County. Postmaster. peusa-
tion. 
. Poi!t-ofilce. County. Postmaster. 
---
Bayou Chene ... . St. Martin .... .A. ;J. Verrett _ ... _ $50. 63 Cade ville .. . _ .. _ . Ouachita . . . - . W. R. Mitchell __ 
Bayou .Chicot. - . . St. Landry .. _ Mrs. M . .A. Haas __ 262. 83 Calcasieu. __ ._ - .. Calcasieu _ ... .A. Johnson ...... 
Bayou Current . . . -· .<lo··---· .. A . .A. Richards ... 72. 67 Calhoun ...... __ . Ouachita . .... T. ;J. Humble_ ... 
Bayou Goula ... . Ibenille. - ... P. L. Viallon .....• 727. 51 Cameron··-····· Cameron ..... H. I. Henry .. -- --
Bayou La Clrn1e_ Caddo ........ M.L.Riggs ....•.. 196. 07 Camindadlle .... Jefferson ..... T. Valence··-···· 
E. Cousin .....•... 71. 27 Natchitoches. Elizabeth s. Mc-Bayou Lacomb .. St.'l'ammrt11_,-. Campti .......... 
.Bayou Pierre .... N atchit oclw:-i . S.E.Russ,jr ..... . • 23. 66 Daniel. 
Bayou Sara . .. ... West Felici- F. M. Mumford ... 
a11a. 
Bayou 8cie ...... Sabine ...... W.C.Maines ... .. 
Baywood ........ East Baton Margaret M. Stur. 
Rouge. ges. 
Bear ..... . .•••.. . Calcasieu .... Wm. M. Young ... 
Bear Creek ...... BienYille ..... ;r, R. Clegg ....... 
Beaver-········- St. Landry ... W. 'l'. Morris ..... 
Beckwith ...•.... Cakasien .... Wm. R. Davis .... 
Bedford ......... Red River .... Wm. Hutchinson. 
Belair ........... Plaquemines. Robt. Espy ....... 
Belle Hellene . _ .. ,A.scem,ion ... ;J. Goudrau ....... 
Belle Place ...... Iberia ........ E. H. ·walet ...... 
Belle Rose ....... Assumption. N. L. Blanc-······ 
Bellevue._ .... _ .. Bossier .. _ . _ . Sue Steele ........ 
Bells Store ...... East Feliciana C . .Bell . .. - ........ 
Bellwood ........ 
Belmont ......... 
Benham ......... 
Bennettville ... .. 
Benton ......... . 
Ben tons ]ferry _. 
Bermuda ....... . 
Bertie .•.••.•.... 
B erwick .••.. . ... 
Bethany .....•... 
Bethlehem ....... 
icklrnm ........ 
ienville ...••... 
ig Bend ........ 
ig Cane . ....... 
B 
.B 
B 
B 
B 
B 
ismark ......... 
lack Bayou .... . 
lackburn ....... 
lack Creek ... .. 
lack Hawk ..... 
lairstown ...... 
lancharJ ....... 
lankston ....... 
B 
B 
B 
B 
B 
.B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
>lume ........... 
odcan ..••••••.. 
odoc 
oe11f River . .... 
ogue Loosa_: ... 
ouita.- ......... 
onnet Carre .... 
ooth···- ·· ····· · 
~~!:{o~ ~iii~:::: 
oreta .. _ ........ 
ossier City . . ... 
oughton ..... ... 
outte .... ...••. . 
oyce ..•......... 
ranch . _ .. _ ..... 
reaux Bridge ... 
reland ...... .... 
rice .. ... ...•... 
rodnax ......... 
rooklyn ........ 
roussard ....... 
rown ........... 
rownlee ...•.... 
rnnett .......... 
nckborn ........ 
ullitt .Bayou .... 
nnkie .......... 
Llras ............ 
nrissa .......... 
nrke St,ation ... 
nrk Place ... _ .. 
urnside ...... .. 
Nat.chi toches. 
Sabine ....... 
East Carroll . 
Rapides ...... 
Bossier ..... . 
Livingston ... 
Natchitoches 
Assumption . 
St. Mary ..... 
Caddo·--··· .. 
Claiborne .... 
W ashiugton . 
Bienville .. ... 
Avoyelles .... 
St.Lan<l.ry ... 
Rapides . ..... 
Caddo--···· .. 
Claiborne .... 
Grant ...... __ 
Concordia .... 
EastFeliciana 
De Soto ...... 
Caldwell ..... 
Bienville ..... 
Bossier ...... 
.A Yoyelles .... 
Caldwell ..... 
Washington. 
Morehouse ... 
St John Bap. 
tist.. 
Washington. 
Concordia .... 
.Avoyelles .... 
St. Landry ... 
Bossier ...... 
Richland ..... 
St. Charles ... 
Rapides ...... 
Acadia ....... 
St.Martin 
Tangipahoi:: 
BienYillo . .... 
Moreliouse ... 
Jackson.-· ... 
Lafayette .... 
Bien ville .... . 
Bossier 
East ca;;~i1·: 
Webstnr ..... 
Conconlia .... 
.A voyellPs .... 
Plaq uernines . 
Calcasien . ... 
Iberia ........ 
Bienville ..... 
.Ascension .... 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
.B 
B 
nrr Ferry ...... Vernon ....... 
urt'\'ille ....... . East Baton 
Rouge. 
;J. D . .Addison .... 
G.W.Head ...... • 
A. M. Nelson ..... 
G. W. l3ennett ..•. 
T.M. Vaughn .... 
C. F. Miller ....•.. 
.A. L. Meloyer .... 
R.H. Dossat ...•.. 
M. G. Olivier .... . . 
V .H. Gill ......... 
;J. H, :Madry ...... 
C. M. Bickham .... 
;J . .A.. Hflnson ..... 
H . .A. Weinberg .. 
E. Sloane ........• 
;J. 13. Dove ......•• 
S. D.S. Hobbs .... 
J.H.King ........ 
S. E. Baxley ...... 
C.McGiums ... ... 
T. D. Lipscomb ... 
R. C. :Ettridge .... 
W.J.Webb ...... 
;J.H.Blume 
1''. T. Grounds .... 
T. E. ;Jeansonne .. 
L.Brandin ....... 
J. G. Rester ...... 
W.W. Denham .. . 
L.Hart ........... 
;J.E. Ball ......... 
;J. K. Skip with ..•. 
R. Bordelon ....... 
S.;J. Young ..•••.. 
C. T. 8mith ....... 
Kate Choat ....... 
H. L. Youngs ..•.. 
W.R. Simons ..... 
E. Barousse ...... 
J . .A. Delhomme .. 
S. E. Pierce . ..... . 
J:. C. Coker ....... 
B. H. Brodnax .... 
T. ;J . .Andres .....• 
F. C. Latiolais ..•. 
;J. S.Row ··- _ ..... 
C . .B. Wimbish ..•. 
P. D. 'j}1ays ...... 
J. W. utchens .. 
S.M. Coulson . ... 
J. D. Ernest ...... 
.A. Faster ling .... 
G. W. Ford ...... 
P. Nelson .....••. 
Wm. L. Sprawls . 
H. C. Brand ... ... 
J. Cavanaugh .. .. 
;J. Staring ........ 
1,200.00 Cane Ridg·e ...... Claiborne .... G. W. Lowery ... 
Caney .. . ........ Vernon ...... T. Richardson .... 
89.12 Cannon Store .. _. Iberville ..... ;J. 0. Lurose ..•.. (h) Canton ......... . Calcasieu .... E. Lafleur·-······ 
Carencro ........ Lafayette .... H. Crouchett ..... 
71.65 Carmel··-······-' De Soto ...... .A. Peters . . ...... 
cJ7. 61 Carterville . .... - Bossier.-··· .. 'I. M. Goodwin ... 
57. 48 2:~i~1w: :::::::_ Winn ........ E. Eagles ...•.... •11.53 .Acadia ....... L. Cart ........... 
184. 52 
2:~i1fJ.: :: : : : : : : : 
Morehouse . __ ;J.P. Causey ..... 
d 98. 75 St. Martin_ ... L. Dupries ....... 
187. 95 Cedarh1ll .. . ..... ;Jackson . ..... J. Hancock···-·· 
85. 47 Cedar Grove .. ... Sabine ....... S. H. Westbrook. 
327. 27 Cedartown .. ... . . Lincoln ...... H. R. Davis ....... 
131. 02 Ceuter Point .... .Avoyelles . ... .A. S. }faker ....... 
39. 36 Central._ ........ St. ;Jameei .... P. Bourgeois ....•. 
46. 90 CenterYille ..... _ St . .Mary ... .. .A. B. Etienne • ..... 
50. 80 Chacahoula. _ .... Terre Bonne. N. F. Bondreaux .. 
60.32 Cbappeau l'el:,t ... Tangipahoa __ i. i~nl~i~~;~::: 68. 74 Charenton ....... St.:M:nry ··-·· 
392.10 Cha,ler ........... Natchitoches. i·. ii: ~~tfe8.:::::: 17. 89 Charlieville ...... Richland ..... 
119. 16 Chataignier ..... St. Landry ... Bertha Guillet .... 
122.14 Cheneyville .. .. .. Rapides_: .... E. B. Robert ..•••. 
456. 98 Cherry Ridge .... Union .... .... W. E.Davis ...•.. 
120. 20 Chestnut ....•... Natchitoches. ;J. Y. Wallace ..... 
46.17 China ............. Calcasieu _ ... F.McVey .....••. 
r19,59 Chinchuba ....... St. Tammany. H. C. Mignot ..... 
173. 0.9 Chipola .....•.... St. Heleua .... 0. L. Collins ...... 
72. 94 Chopin .......... Natchitoches. L. H. Stedman .... 
152. 93 Choudrant ....... Lincoln ...... J'. T. Sandige .•... 
f76. 66 Church Point .... .Acadia. - . - ... P. L. Guidry .••••. 
25. 38 Cinclare .... ..... '\Vest Baton C. S. Burns .••••.• 
45. 07 Rouge. 
19. 00 City Price ....... Plaqnemint:>S- D.Withan ..•.•••. 
46. 23 Clarence ......... Natchitoches. M. M.Fisher •...• 
39.43 Clayton ..•.••.... Union ........ W.R. Low ...••.. 
4. 22 Clear ......••... - Red River ... B. F. Britain .••••. 
4130.16 ClearLake ..••. .. Natchitoches- .A.. W.Bryant ..... 
28. 52 Clifford ......•... Webster ..... W. B. Stevens .... 
68. 73 Clinton .......... East .Feliciana G. ;J. Reiley ....... 
25. 32 Clio·-···---······ Livingston ... P. Y. Pennington. 
12. 23 Clouti.erville ..... Natclntoches. .A. Sanches ....... 
4. 78 Cofield ........... Ascension ... W. V.Davis ...••• 
266. 65 Cold Water ..•... vVinn ....... . t·.f.J~~~~~-~~::::: 467. 95 Colfax ......••... Grant ........ 
Coliins .......... Morehouse . .. ;J.C. Reiley ....•.. 
65. 70 Collins burg ...... Bossier ...... ;J.M. Sentell ..•••. 
56. 02 Colsons ......... Union ...... _. S. ;J. Wall .. 
129. 71 Columbia ...••... Caldwell ..... C.R. Ferrand- .••. 
254. 65 Columbus ....... Sabine ....... ;J. J.M. Godwin .. 
154. 5i Colyell ....•..... Liviup:ston .. . D. M. Easley .... . 
48.10 Como ............ Franklin.···- C. H. Snyder ..••. 
201. 09 Comrad._ ........ Vernon··--·· N . .B. Johnson .... 
468. 42 Concession ...... Plaquemines. G. G . .Anderton . . . 
80.17 Congo ........... Wi11n ...... .. C. 0. Tison ....... 
316. 76 Convent ... ...... St. James .... C. La Chapelle ... 
20. 6!l Converse ........ West Felici- E.W. Converse .. 
45. 28 ana. 
116. 76 Conway ......... Union ....... . E. B. Bilberry .... 
9. 76 Cook····-·-·-··· De Soto ....•. ,J. T. Prude, ....... 
180. 89 Copenhagen ..... Caldwell ..... L. ;J. McGehee .... 
12. 33 i Cora.·-·--······· Vernon ..•.•. M.Smith ....•.... 
31.10 Corleyville ...... Sabine ....... J. S. Corley ....... 
147. 73 Cornerview ...... Ascension ... 0. S. Broussard .. . 
68. 97 Cottonbur g ...... Graut. ....... S. D. Cooper ...... 
78. 80 Cotton Plant .... Caldwell . _ ... .A. M. Meredith ... 
697. 75 Cotton Port ..... .Avoyelles .... L. F. Callegari. ... 
213. 61 Cotton Valley . .. Webster .... . L. E. Deck .....••• 
66. 71 Cottonwood ..... Veruon I. W. Midkiff ....• 
57. 79 Couley ........... Winn .. :::::: M. S. Everett ..... 
47. 27 Coushatta ....... Red River··- J. R. McGoldrick. 
376. 09 Covington ... · .... St. Tammany. C. Heintz 
35. 65 Crane ...• ..••••.. Rapides ...... I. H. McKinney .. 
138. 77 Creole .••. .. .... . Cameron ..... B. Weber .....•••. 
Cross ....••.•.... Concor<lia .... C.Deck .....••••• 
627 
Com-
peusa· 
tion. 
$62. 24 
71. 70 
228. 84 
221. 02 
25. 27 
382.13 
23. 66 
48. 83 
140. 96 
19. 78 
217. 36 
71. 02 
39. 95 
11. 18 
18.40 
19. 62 
d 11.09 
5.40 
19. 87 
45. 74 
51. 86 
297. 45 
418. 57 
194. 52 
7. f.18 
335. 00 
66. 76 
111. 96 
158. 09 
433. 89 
190. 95 
15. 01 
92. 38 
4. 29 
27.17 
191. 75 
212. 61 
H5.59 
370. 94 
110.16 
9J. 87 
2:1. 87 
(g) 
3. 71 
k 
. 67 
951. 71 
72. 23 
224.15 
85. 78 
17. 33 
317. 90 
225. 89 
95. 57 
27. 68 
366. 50 
115. 6!1 
19. 01 
108. 73 
7. 74 
95. 46 
5. !l4 
446. 86 
58.11 
47.33 
47.45 
13. 51 
21. 71 
3. 49 
21. 57 
23. 41 
13. 95 
273. 90 
62. 93 
3. 50 
30. 99 
766. 25 
671. 27 
40. 86 
39. 30 
33. 58 B 
C 
utler ........... 
ades ............ 
De Hoto ...... 
St. Martin ... 
T. F. Butler . .... 52. 80 Crowlel> ........ · / .Acadia ....... ;J . .A. Williams .•. 1 , 000. 00 
.A. Broussard .... 
• Delinquent second qnarter, 1893. 
bEstabliHhed Mar. 21, 18!l3. 
• Established ;Jan. I, 1893. 
150. 53 I Crown oint .... . Calcasiau .... I . .A. Perkins ..... 
d Deliuquent first qnarter, 1893. 
• Establisherl Ang. 31, 1802. 
r Established ;July 21, 1892. 
gEstablished Nov.16, 1892; delinquent. 
h Established Sept. I, 1892. 
30. 97 
·2 
Pot-office. onnty. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Louisiana. 
Com· 
pensa· 
tion. 
Post.office. County. Postmaster. 
f:rowvi\lo ........ J~ranklin ..•. . J. S. Copeland.... $187. 86 Fenton .....•.••. Calcasieu .... S. J. Fenton ..... . 
;i,ba ............ On:wbita ..... A. A. Cain........ 78. 43 Fishville ......... Grant ........ V. Hamilton ..... . 
Curti ...•.•..... llo. ~ier ....•. A. Curtis......... 100. 22 Flat CreC'lc ...... Winn ........ G. W. Fletcher .. . 
'ut Off.......... Lafourche ... E. Duco:i . .. . . . .. . 62. 84 Florenvillo ...... St. Tammany. J . .A. Orr ........ . 
O ·pr -nwrt ..... .'t. Mary ..... C. C. Hardy....... 303. 88 Flournoy ........ Cadclo ........ P. Carmody ..... . 
·n,r s ......... ~·atchito•bes. J.C.Jolmson ..... 292.34 lfloyd ............ West Carroll. C.Alley ....... .. . 
Jiai. y .••••••••.. ·! l'laqnemines. J.C. Edgecomb... 85. 91 Fordoche ........ Pointe Coupee C . .A.. Smith .... ..• 
J>nkour ............. do ........ D.D.Dannoy ..... 160.71 Foreruan .......•. East Baton T.C.Foreman ... . 
JJ lkoith.. ... . . . :Madi on ..... D. G. Humphries . 54. 52 Rouge. 
Uallaa ............... do ........ J.S.Richanlson .. 31.77 Forest ........... WestCarroll. M . .A..Jackson ... . 
Hallev ........... Jackson ...... T.J.Smart....... 25.34 Fort.Jesup ....... Sabine ....... J . .M..Franklin ... . 
Dnm.-ille ..... ... . C'u<ldo ........ D. Monroe........ 13. n Fort Necm,sity .. Franklin ..... W. 'I.'. :Moore ..... . 
l)'Arboune ...... nion ........ W. B. Turner..... 119. 20 Forksville ....... Ouachita ..... A. Head ......... . 
Darlin ,ton ...... 't. lfol na .... B. II. Pipkin...... 88. 58 Foster ........... St. Mary ..... J. Washington .. . 
1) rrow .......... A cen. ion .. . F. liiggason . . . . . . 144. 31 Fosters Hedge... East Baton M. L. J ohn:1on ... . 
[JULY 
Com· 
pensa-
tion. 
$65. 04 
83. 82 
34. 08 
141. 84 
<36. 12 
244. 95 
230. 94 
17. 22 
72. 51 
217. 80 
48. 50 
37. 87 
418. 54 
15. 99 
Davi~ ............ eataboula .... W. V. Taylor..... 33. 75 Rouge. 
I) vi .1ill11 ...... Vernon ...... J.C. Davis .. . . . . . 14. 20 Fouche .......... Ouachita .... . 
Uarnell Giu. .. . abine ....... C. B. Darnell . . . .. 74. 77 Franklin ........ St. Mary .... . 
1) lramlmi....... errnillion ... D. Delcambre..... 41. 81 Franklinton ..... Washington . 
l>1·lhi ............ Uichlaml. .... S. M. Watts . .. . . . 805. 00 French Settlem't Livin,1;ston .. . 
llelta •........••. lacli. on ..... J.J'.Dnndas...... 194.42 Fronier .......... St.,Jonn Bap. 
Mrs. N.L.J'ohnson 102. 56 
. E. N. Corn way .... 1, 400. 00 
T. M. Babington.. 275. 53 
J. S. Herbert . . . . . 108. 79 
C.J.Davis. •....•. 137.71 
Dl'iwin .. . ....... Wm1hington. B. C. William..... 1.16 tist. 
I> nni. ~!ill~ ..•. St. Jlt>lena ... O. L. Odom . ...... · 32. 45 Friendship ..•.•. Bienville ..... T. M. Blackwood. 
1J roueu ......... Iberia ........ M. Delcarnure.... 75. 37 Frierson Mill .... De Soto ...... I. J. Frierson .... . 
I rry ...........• ·atchitorhes. J.H.Honry ...... 198.00 Frog Level ...... Caddo ........ B.F.Neugent ... . 
1) hot l:1 ....••.. ."t. Lau<lry ... H. M. Deshotels . . •23. 03 Frogmort ......... Concordia .... B. F. Wade ...•••. 
D ."iard .....•... Ouachita .... M. Elder.......... •63. 54 Frozard ......... St. Landry ... A. C. Oliver ..... . 
D vllll ......••..• We. t naton G. W. Hamilton . . 312. 61 Gaars Mills ...... Winn ........ P. E. Grisham ... . 
Rouge. Gallion ........ :. Morehouse ... T. A. Corson ..... . 
Dinmond .•...... Plaqlwmines. J. W. Booth....... 143. 07 Gah·ez ........... Ascension ... F. S. Lyons ...... . 
Dirknrd ......... Tern1as ....... A. J. Gibson, sr. .. 38. 81 GansYille ..•.•••. ·winn ........ L . .r. Wilkil1son .. . 
l>i1lo ............ Vernon ...... J.F.Sirmons .... . 16.09 Garfield ......••.. Caddo ... , ... L.A.Walton .... . 
l)D1!x1111_e ·.·.·.·.·.·.•.·.·.·.·.·. l'laquemincs. N. A. Pinaud..... 65. 60 Garland ......•.. St. Landry ... Edmund C. Quick Jloiil!i•r ...... W.A.Martin..... 36,'63 Ga~1 den .....••.. EastFelicinna l.C.Ga,vden ..... . 
Donaltlf!on,·ille .. A11re111;ion ... Gustavo Israel ... 1,400.00 Ge1smar ......... Ascension .... C. Geismar .. .... . 
Dorchear ........ Webster ..... J. ]'. :5ikes. ... . . . . 24. 06 Georgetown ..... Grant ........ W. S. Miles:, ..... . 
Dorcyvill ..•.... Ihen-ille ..... L. M. Somat. .. . . . 276. 31 Gessen .......•.. Tangipahoa .. P. G. M . .Anderson 
o 11 ............. :\forehonf!e ... S. Goldman....... l0fi. 78 Gheens ......••.. Lafourche .... J.P. Gheens ..... . 
Do 11man ..•..... .'t. Lnn<lry ... L. J'. Dossman.... 43. 93 Gibsland ......... Bienville ..... R. F. Parnell ...•.. 
Doug la ......... Lincoln ...... L. DaviK.......... 25. 621 G)bson ....... :. .. Terre B~nne. J. ~- Moody ...•.. 
Down11villo...... niou ........ J.M. Hamilton . . . 166. 80 G1bsons Lanclmg. Concordia .... J. I. Welch ... .. . 
DoylintJ .......... W h ter ..... T.J'.Jackson .... 116.59 Gilgal ........... Claiborne .... J.M.Norman ..•.. 
Drayfn11 .....••.. IborYille ..... E. Dreyfus . .. . . . . 60. 67 Gilbert .......... Franklin ... _. S. F. Yancy ....•.. 
Dr11 Cr('(ik ....... Valcaid u .... G. T. KeJJt... .. .. . 49. 41 Giranl. .......... Richland ..... D. D. Morgan ..••. 11>bt-rl,r ........ Webster ..... C.R.Davis ....... 207.27 Glade ............ Catahoula .... E.M.Beaid ...••. 
B::~kiPo;-i::::::: 1 }>1,1\:0~·::::: t: f: ~~~bit::::: :nr 81:~cEiia::::::::: ~!1r:~ri : : : : : t.--J-Jg~1l:::::: 
Duliw ...... ... ... Terre Bonno. F. Lottinger...... 37. 61 Glenmora ........ Rapiclo15 ...... AmeliaR. Evans. 
Dn on· ... -...... Lafayette .... J. R. Davis....... 70.15 Gloster .......... De Soto ...... T. E. McWhiney . 
nut<·h 'rown ..... .A1:1<·onsion ... L. Picard......... 95. 64 Goldman .......•. Tensas ....... \Vm. M. Seaman .. 
llJl'r ......•..... Ha11idos ...... W. 'Winegeart. .. . 29. 20 Goldonna ........ Natchitoches. R. T. Kornflgay .. . 
~t\cj,~~:n~·t~n·: ('lniboroe · ... Wm. J. Garland.. 53. 25 Gonzales . .• . •• . . A Rcension ... .r. Gonzales ...... . 
:--ahi11a ....... D. P. Gandv .. . . . . 49. 25 Goruon ......•••. Claiborne .... W.R. Manniug .. . 
l.a t Point ....... Jte~l Ri\'er .. W. E. Ilawkrns. .. 84. 93 Gorman .•••..... \Vashington . M. V. Brumfield .. 
.Ebt'n<•z r ........ A<"atlia ....... C.\V.Faulk...... 21.71 Goiihen .•......•. Richland ..... J.W.Draughon .. 
E<l,•n •••••••••••• ataho11la ... W.R. Whatley... 64. 43 Grauel Cane ..... De Soto ...... C. A. Walker .... . 
hclgard ...•••.•.. Ht.~ohnBap. J.Joseph ......... 259.44 GrandCbenier .. Cameron ..... A .Miller ........ . 
r 1 1 ti. t. Grand Coto ...... Iberia ........ F. C. Vignene .. .• . 
-' gP.r Y •• ••· • ·• alru iflu ... - E. F. Faircbaild .. • 173. 90 Gran cl Coteau ... St. Landry ... H. II. Grimmer ... 
rfi11: H ml • • • • • • • A VII,\ l'lllll!. · · · Clara ]'rau k...... 24. 05 Grand Isle ..•.... Jefferson ..... B. Margot ....•... J:l,l;:;;.;1;;: ::::::: •} \:1111lry • ·· 1<1~- C1t-ER1i1c:hard..... 164. 26 Grancl Lake ..... Canrnron ..... J. Ponghll ....... . a, 1 on····· .. ~ 1s ......•. 67. 05 Grand Prairie ... Plaquemines. R. Bowes .....••.. :·::r"· I villi, ·•···· .'t. ehari,•R .. · H. anilJre .. ··•••· 58. 34 Grangeville.····· St. Helena .... J.M. Odom ..•••.. 
• '
111 
e ·•··•· •· 'l' IT Bonne. Wm. I ittn....... 357.13 Grappo Bluff ..... Natchitoches. II. P. Bower ..•... 
Elli •••••••••·••• A rN1 ion ..• A. e. Gordon..... 184. 88 Grayson ......••. Caldwell ..... J. G. Keller ...... . 
l:luwr ·· • ···· ·• · · l:a}lirl<·s. - · ... C.11., 'haw....... 44. 21 Greensburg ...... St. Helena .... P. Phillips ....... . 
1-:1111 yood ••··· ·•· V nwn • · · · ·• •. ·.Williams.... 32. 49 GreAJl Store ...••• St. Laudry ... E. C. Uayes ...... . t:'1W11·;:,;,;k;;,;t· l~l.1~urmint · J.11.Pi~uiolo..... 57.35 Greenwood ...••. Caddo ........ 8.A . .Alexancler .. 
• t. nmmany I>. L. Gr tm....... 150. 16 Grei,na ........... ,1 efferson ••... W. E. Robert .... . 
i~::/!;p';;'J "':·~ :::: f!.1:·1,::;::,~1-~.: i·.1:~r;:~1·;;:::::: 1tt~~ ~~{~~b;:::::::::: ~:~~"it~::::: ¥.·J.0~~~~(~;;::::: 
l~ola •••••• ·•••••• ..,\ rn,nlh•. •· · D. H. Hudson..... 237.15 Gum ...•.•.•••... Rapides ...... O. Johnson ...... . 1
~ J> rnnza · · ·· · · · RN! River · -· ,T. C. Brown,jr.... 16. 92 Guthrie .......... St. Tammany. \V. Varnado ..... . 
E11trrly .......•.. 'alra i u .... f. Funk......... 125. 16 Guy .......••.... Grant ........ 1'. A. 'M<'ss ...... . 
J; th rwo,,d ·· · ·· rllllia ···· ·· .'. II. oMb!lrg. .•• 80 75 IIanin-ille A ell A M ..,I 1a0 J:th I.······· -· · · En t l·'pJir.iann C. C. Hrow11 · " · ·· · · · · · voy os. · · · · · .c: 1 "· • • • • • • 
J• h ' ·••••• 201. 46 Hackberry ••.... Cameron ..... :\I. A. Elernler ... . /. IIl(.!hnrn · ••••• 'I,'• n ;t · :····· J\. I<:ttringham ... 26. 23 Raclnot ..•.•..•.. Grant ........ L.A. Ha,luot .... . 
J,, · ·· ·· ·· ·· ····· oucnrd,n .... j •. Calhoun 13 38 H J ·11 St ('h 1 A IC 1 Lvon~1·li110 ······/ A ·udia . ..... f.1'. Tomli~·~~~:: . . a IDVl e •·•···· . ares... . a z ......... . 
1~.vrrgr •n ...•.•. Avoyi•lle!! ... C.Toon . .......•• • a5.43 Halo ......•••.... Caddo ........ ,J.M.Ilale ....... . 
] I I A , . H 325. 43 Hamburg ...•••. A YOyellcs .... F. ::'11. Pav)· ...... . 
• ' ·
11 1
• 
1 
r ····· ···1 <·au,, ••·•••· Z. uh1•r 30 2:J Ilammon,1 T g·pah H .A Kolmko 
1:,•!rn!oun • ······ Gr ut •.• ..... ,T.d lfoh~~~·::::: 187:46 HanksMili:::::: Hi;si:ir. .. ~~:: c.'H .. Gates .. :::: 
l ,un·1 w •..••..• C-oucnrcli . ·· ·1 J. D. fill r 106 35 llap11y Jnck J'l• q o · e ID (' \\"' J ]' h 1\" 1 • · • ••• •• · " . . • . . ,1 u m1n s. . T, ire ...... . ? ,a ·····: ..... 
1 
a_. ungton · ·.~-Bullock..... f!.06 Hardshell ....... Yernon ....... .r. \Y. llrnmfi •Id .. 
I.•mH' : ilh .. .... 1 awn ........ I .. hust<ir .....•.. 005.14 Hard Ti mos Tensas ..••••. D.Morria .....•.. } ·liu·1lle .... . ... Ea!!i1" liciana I?, Dreyfous ..•... 15. 10 I.anding. 
•JJ ·li1111u ut ou quarter. ~Delinqncnt two !J.nnrtcrs. 
• Delinq nru t funrth 'l u:utcr, 1802. 
45. 00 
92. 44 
38. 58 
123. 30 
23. 40 
43. 36 
214. 69 
26. 56 
124. 30 
38. 74 
178.12 
b 42. 02 
253. 77 
72. 132 
h61.47 
57. 33 
354. 25 
292.18 
•58. 62 
4. 57 
148.16 
250. 79 
31. 65 
398. 39 
21. 27 
21. 82 
196. 74 
272. 96 
b7.42 
131. 31 
34. 00 
24. 99 
225. 24 
460. 62 
104. 35 
44. 50 
4~9. 69 
89. 60 
33. (i2 
92. 49 
132. 60 
47. 22 
55. 57 
205. !)!) 
9!l. 25 
20 . 57 
360. 51 
7:J.03 
17. 5 
:J0.12 
fil.10 
h'.,!, 21 
131. 04 
20.4-i 
:rn.34 
314. 78 
18.'.!9 
7. '.!9 
750. l 
:i;;.!l.J. 
7:!. 73 
6!l. :-17 
307. 2'l 
1, 1893.] POST-OFFICES .A.ND POSTMASTERS. 629 
Louisiana. 
Post-office. County. 
Harrisonburg .... Catahoula .. .. 
ii!~;:ii Ji1\ii;:::: itffJ~~~~~::: : 
Hatcher . . . . . . . . . Sabine .... . . . 
Haughton ....... Bossier ...... . 
Haynesville . . . . . Claiborne . . . . 
Head of Island .. Livingston .. . 
Hearn . . . . . . . . . . . Webster . .. . . 
Hebron .......... Jackson ..... . 
Hemphill........ Rapides ..... . 
Henderson ....... East Carr1ill .. 
Henry...... . . . . . Vermillion ... 
Hermitage ....... West Baton 
Rouge. 
Hester ........... St. James ... . . 
Hickory Valley .. Winn . ...... . 
Hicks ........... Vernon ...... . 
Hico .... ......... Lincoln ..... . 
Highland ........ Tensas . .... . . 
Hills Springs .... Livingston .. . 
Hineston . . . . . . . . Rapides .. . .. . 
Hoh en Solms . . . . Ascension ... . 
Holloway........ Rapides ... . . . 
Holly Grove ..... Fr::inkli.n .... . 
Holly Sp:r:ings . . . Claiborne ... . 
Holton . . . . . . . . . . Tangipahoa .. 
Holum ........... Caldwell .... . 
Home Place ..... Plaquemines. 
Homer·········· [ ClaiborDe . .. . 
Hoods Mills . . . . . ,T ackson ..... . 
Hopedale . . . . . . . . St. Bernard .. 
Hope Villa ...... East Baton 
Houma . . . . . . . . . . T!~~\e~nne . 
Howard . . . . . . . . . Red River ... . 
Howcott.. . . . . . . . Grant ....... . 
Hughes Spur .... Bossier ..... . 
Hnrstville ....... St. Helena ... . 
Husser Mill...... Tangipahoa .. 
Iatt....... .. ..... Grant ... ... . . 
Ill wara . . . . . . . . . . East Carr..:11 . 
Iudependence .... Tangipahoa .. 
Indian Bayou ... . Vermilion .... 
Indian Mound... East Baton 
Postmaster. 
J. H. Carter ..... . 
C. 'l'hompson .... . 
W. C. Harvell ... . 
r.-:.·:i:f~!~~::·:: 
.T. M. Henry ..... . 
J.Hougham ..... . 
J. M. R1ckerc1on .. 
S.J. Shows ...... . 
W.C.Cudd .. .... . 
L. A.schaffen .... . 
W. M. Conerly ... . 
L. Villemez . . .... . 
Com-
pensa-
tion. 
$280. 29 
354.15 
12. 92 
35. 92 
• 350. 06 
222.10 
38.15 
67. 07 
16. 77 
33.00 
108.15 
51. 24 
252. 05 
E. Kahn . . . . . . . . . . 303. 26 
A . McCarty . . . . . . 16. 37 
D.R. Johnson.... lOi. 27 
J.M. Williams . . . 96. 80 
H. C. Miller . . . • • • 45. 22 
J. R. Allen . . . . . . . 22. 66 
M. M. Williams... 95. 08 
G. B. Reuss.... . . . 258. 29 
T. C. Barrow..... 43. 69 
F. N. A.bell....... 88. 28 
W.H.Maxey ..... 130.74 
H . .A.. Holton . . . . . 16. 80 
L. K. Babcock . . . . 95. 20 
T. Lyons . . . . . . . . . 173. 75 
Etta V. Boring ... 1, 000. 00 
J. K. Head.. . . . . . • . 44. 99 
K. N. Woodruff. .. 5. 30 
W. B. Kenan . . . . . 125. 94 
M. H. Wallis ..... 1,100.00 
E.G. Williams ... b 103.17 
J. T . Burke...... . 57. 52 
W. C. Hughes . . . . 68. 38 
.T. A .. Carruth..... 15. 06 
H. L. Hnsser . . . . . 27. 61 
W. B. Buckelew.. 27. 32 
S. H. Mobberly . . . 306. 31 
J.C. Albin .. . .... b 137. 74 
E. Hoffpamier . . . . 14. 63 
L. F. Dear . . . . . . . . 36. 19 
Rou~e. 
Indian Village ... Ouachita ..... J.M. Griggs...... 46. 34 
Iowa . . . . . . . . . . . . Calcasieu . . . . J. Storer. . . . . . . . . . 205. 84 
Irene . . . . . . . . . . . . E a s t Baton S. 0. Beauchamp.. 32. 43 
Rouge. 
Irish Bend ...... . St. Mary ..... R. E. Hine........ 212. 02 
Islam.I. ... : ... ... . Iberville . .... 0. Carville........ 87. 64 
Ivan .... .. ....... Bossier .. . ... .r. B.Whittington. 13. 52 
Iverson .......... Red River .... T. G. McGraw.... 41: 52 
Jackson ...... ... Eastl!'eliciana A.. E. Kiblinger... 806:iJO 
Jacksonville ... .. Calcasieu .... J. H. Jackson. . ... 49. 46 
Jeanerette ....... Iberia... . ... . A.. Bowman ...... 1, 000. 00 
J ella......... ... Catahoula.... S. B. Hanes....... 166. 52 
Jennings ........ Calcasieu .... A.. F. Derouen.... 9i7. 75 
JesuitsBeutl .. .. Plaquemines. T.C.Dennis : .. . . . 140.30 
Jewella .. : . ...... Caddo ....... C. Denneson . ..... 83. 89 
Jo1msou .. ....... Calcasieu .... ·wm. C. Johnson.. 10. 64 
Jobnsous Bayou. Cameron ..... F. Erbelding . . . . . 33.13 
Jones. - .......... Morehouse ... G. M. Kinstirough 182. 50 
Jon~svi11e ....... Catahoula .... W.P. Cheny...... 294. 63 
J un!or .. ..... .... PlaquP-mines. E. Conrad . . . . . . . . 102. 03 
Katie . . . . . . . . . . . . Taniipahoa.. K. Cooper . . . . . . . . 18. 54 
Ke~tch~e ....... . De Soto ...... W. G. Spilker. ~. .. 539. 71 
Keithville . ... .. . Caddo ........ H. M. Keith . . . . .. 87.15 
K elloggs Litnding Madison . . . . . A.. Kellogg . . . . . . . 206. 27 
Kelly .. .... . ..... Caldwell . .... J. A.. Humphries . 36. 81 
Kenner . . . . . . . . . . Jefferson. . . . . E. Lecomte .... _.. 130. 95 
Kents Store ...... EastFeliciana K. D. Havs . . .. .•• 34.19 
K~ntwood . . . . . . . Tangipahoa . . S. L. Broyles...... 421. 84 
Kilbourne ....... West Carroll. T. B. Pugh .... _ .. 111. 01 
K)llian .. ... ...... Livingston ... R. J. Dunwoody.. 10. 26 
K!lloua .. . ..... . . St. Charles ... L. Huy........... 350.18 
K!nder ......•... Calcasieu .... C. T. Higgins..... 53. 05 
Kmg ....••... .... Madison ..... T. P. Kell......... 94. 89 
Kingston . . . . . . . . De Soto . . . . . . R. E. Scott .... _.. 110. 00 
Post-office. County. 
Koran .......... . Bossier ...... . 
Labadieville . ... . 
Lacasine ........ . 
A.~sumption .. 
Calcasieu ... . 
La Croix ........ . Lafourche .. . 
L afayette ....... . 
Lafourche Cross-
Lafayette ... . 
Lafo11rche ... . 
Postmaster. 
Com· 
pensa• 
tion. 
T. L. Atkins...... 0 $5. 90 
.A. . .A.. Achee_ ...... •291:56 
V. V. Verret...... 20.16 
E. H. La Croix. . . . a 68. 25 
Paul De Manacle . 1, 200. 00 
J. Goldenberg . . . . 381. 36 
ing. 
Lake Arthur . . . . ()alcasieu . . . . H.B. Wright..... 337. 22 
Lake Charles .... .... do ........ J.P. Geary ....... 1,700.00 
Lake End ... ..... Red River .... W. S. Atkins..... 110. 20' 
Lakeland ........ Pointe Coupee M. P. Pl1ilips . . . . . 4:H. 39 
LakeProviden"Ce. East Carroll .. F. H. G. Taylor. . . 926. 33 
Lakeside ........ Cameron ..... P. K. Mil bur...... 167. 08 
Lake Village .... 1fatcbitoches. M. R. Joyner . . . . . 103. 7G 
Lamar ........... Franklin ..... M.J.Jones....... 8;">.91 
Lamarque ....... Concordia .... T. K. Green . . . . . . a 24. 65 
Lamothe ......... Rapides ..•... P.H. Davidson... 112. 74 
LamourieBridge ..... do ....•••. D.S.Ferris ....... 198.18 
Lanesville ....... Webster ..... F.E.McLemore .. 175.22 
Langston .•...... Claiborne .... Robt. Langston... 102. 52 
Lapine . . • • . . . . . . Ouachita. . . . . S. M. Cade. . . . . . . . 46. !)3 
Laplace ..•.....•. St. John Bap- B. Laplace........ 465. 09 
· tist. 
Latanache ....... PointeCoupee W.M.Mains ..•.. 
Latex .. .......... Caddo ...•.... J. L. Tompkins . . . 
L' Argent . . . . . . . . Tensas....... B. B. Lehmann .. . 
Lauderdale-...... St. James .•.. E. B. La Pice .... . 
Laurel Hill . . . . . . W. Feliciana . C.H. Argue ..... . 
Lavacca ......... Catahoula .... M. E . .Bannerman. 
Lawrence ........ Plaquemines. A.. Werner ....•.. 
Lecompte . ....... Rapides ...... D. D. Arden ..... ~ 
Lee.............. Orleans . . . . . . D. W. Eames .... . 
Lees Creek ..... . Washington. M. G. Williams .. . 
Leesville ........ Vernon ...... I. 0. Winfree .... . 
t:f~~~~:::::::: ~~~~~~~f~~~~~ l ~~:~~~::::: 
Leland ........... Catahoula .... C. Weiln'lann .... . 
Lena Stat.ion..... Rapides...... C . .C. Cleveland .. . 
Leonville . . . . . . . . St. Landry . . . J. N. Robin ...... . 
Letts worth . . . . . . Pointe Coupee R. S. Bienvenu .. . 
Levin ............ Rapides ...... A. Siess .....•.... 
Liberty Hill ..... Bienville ..... C. E. Whitley .. .. . 
Lindsay ......... E. Felkiana .. H. Skipwith,jr .. . 
Lisbon ........... Claiborne .... 0. W. Meadows .. . 
Lismore ......... Concordia .... .A.. G. Campbell .. . 
Live Oak ........ Livingston... J.B. Easterly .... . 
L~verl?ool...... . . St. Helena . . . B. D. Rand. ...... . 
L1voma .......... Pointe Coupee .A.. Major ........ . 
Lobdell ....•..... West Baton T.Jones ....... .. . 
Locharhor .••.... 
Lockport ....... . 
Logansport ..... . 
Log Town ... . . .. . 
Longstreet ..... . 
Longwood ...... . 
Lookout ...•..... 
Loretta ... ...•... 
Loreauville ..... . 
Lotus ... . ....... . 
Louisa .......... . 
Loves Lake ..... . 
t~~~ :~:::::::::: 
Rou~e. 
Ouachita .... . 
Lafourche .. . 
De Soto ... .. . 
Ouachita .. .. . 
De Soto ..... . 
Caddo ....... . 
St. H elena . . . 
Calcasien ... . 
Iberia ....... . 
Natchitoches. 
St.Mary .... . 
Red River .. . 
Rapides ..... . 
St. John Bap-
tist. 
S. Y. Puckett .... . 
E. Barnos ....... . 
N.J.Caraway ... . 
RM. Filihiol. : .. . 
J. D. Williams ... . 
E. C. Hearne.-· .. . 
J.B. N ettler ..... . 
E. L. Cannon ..•.. 
St. C. Dugas ... ••• 
R. C. Boswell ....• 
J.M. Burgmeres .. 
T.L.P:1ge ....... . 
M.Wemberg ....• 
T. St. Pierre .••••• 
Lula....... . . . . . . De Soto . . . . . . R. L. Pollard .•••• 
Luling .....•..... St. Charles . .. C. Gassen ... c •••• 
Lutclier . . . . . . . . . St.James . . . . J. L. Tompkins .•• 
McCall .......... Ascension . . . H. McCall .....•.. 
McDougall ...... Washington. M. McDougall ... . 
Macedonia ... .... Jackson ..... . W. S.Jones ...... . 
McGinty .. •...... Webs ter . . . . . J'. '1'. Martindale .. 
Magee._.... . . . . . . vVashington . H. G. Magee ..... . 
Magnolia .. . .... . East .Baton J . .A.. Impson .... . 
47. 46 
540. 34 
228. 76 
242. 81 
(d) 
205.18 
203. 78 
492. 06 
9. 27 
33. 95 
342. 09 
109. 27 
131. 43 
68. 78 
130. 79 
99.17 
115. 75 
101. 98 
77. 63 
300. 91 
131. 04 
47. 45 
155. 46 
78. 33 
142. 51 
266. 97 
30.40 
354. 24 
656. 08 
108. 66 
106. 79 
47.14 
47.14 
26. 27 
224. 59 
e6,69 
162. 69 
50. 35 
169. 74 , 
220. 24 
37.39 
267. 75 
440. 34 
351. 26 
•4.89 
17.17 
62. 25 
20] . 88 
40. !)7 
72. uO 
Madisonville .. . ·1 St. '1'::inunany. B. Goldate ...... . 
Ronge. 
Malagay...... ... L a Fo'urche-.. M. Kraemer...... 60. 25 
:::c°bna~·:::::::: t\ 1;~niJI!t~~. t: ftl!:a:e~·:::: 18~: i: 
Kirl<s Ferry ..... Catahoula . . .. W.W. Gilbert.... 47. 58 
Ki,mtchie ........ Natchitoches. L.A. Dawden . . • . 9. 31 Mandeville ..... . 
KlotzYille ....... Assumption .. J . . A.. Brand . ...... 183. 34 Mangham .•.... _ 
Rouge. 
St.Tammany. L. Alvarez . .. . . . . 364. 70 
Knowles ......... Lincoln ...... Geo. Knowles . . . . 47. 06 Manifest ..... :: •. 
Knowlton ....... Iber~ille .... . J. W. Altemus.... 32. 48 MMaann1s1.fiinegd .. _· .·.·.·.·.·.· KnoxPoint ...... Bossier ....... 1 JamesWatkins .. 216.19 re 
Ricl1land .... . 
Catahoula ... . 
Bienville .... . 
De Soto ..... . 
M . .J. Powe . . . . . . . 67. 98 
J.G.Womack .... 28.50 
J.A.Jolly ........ l 10.15 
W. B. Taylor ..... 1,000.00 
• Delin'J.uent second quarter, 1893. • Established .A.pr. 4, J 8!13. 
b For three quarters. d Delinquent all quarters. 
• Delinquent two quarters. 
i3 
Po t-ollice. County. 
POST-OFFIC.l!.:S AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Louisiana. 
Com-
J>eusa-
tiou. 
Post.office. County. Postmaster. 
[JOLY 
Com-
pensa-
tion. 
r. 11 ura......... rnyelles .... P . .A.. Durand ..... $181. 88 Oak Grove ....... West Carroll. J. N. Johnson ..... $116. 29 fan; ahiii ...... . J . .B. Vandegaer . . 222. 24 Oakland ........ . Union . . . . . . . G. E. Murphy . . . . 93. 71 
.\l.,rio;;::·.-. ::: ::: nion ........ J. L. Ilopkins . . . . 137. 54 Oaklin Spring ... Calcasieu .... S. U. Poole........ 70. :!9 
\[ ,rksville ...... .A.,oyelles .... B. F. Edwards.... 611. 21 Oak lUtlge ....... Morehouse ... Mrs. M. E. Baker . 356. 69 
Mar ali ......... Claiborne .... J. T. Barnette . . . . 17. 79 Oberlin .......... Calcasieu .... N. D. Perry....... 111. 03 
\lnr tou .... ....... :atchitoches. 11. C. Murphy . .... 4-L 43 Oction .......... . Grant ....... J.P. Helsoe ...... 146. 87 
lartba\"ille .......... do ........ J. J. Rains........ 238. 05 Odenburg ..•.... Avoyelles ... J. W. Oden....... 88. 08 
.Martin .......... Webster ..... M. Martin........ 15. 83 Okaloosa ..•..... Ouachita .... L.A. Uoon........ ~L 83 
Mattel. ........... Caldwell ..... J.P. Coates....... (•) Old Field ........ Livingston ... A. Jones.......... ti. G7 
\lnurepas ........ Livingston . .. U. Ernest......... 97. 96 Olive Branch .... Ea tFeliciana J.M. Stott........ 62. 47 
\la ·w •U ............. clo ........ A. W. Maxwell.. b 23.19 Olivier.......... Iberia ........ M. 0. Olivier . . . . . 135. 08 
\layer ........... St. Helena .... J. D. Mayer . . . . . . 71. 95 Olla ...•••.••.... . Catahoula .... W. H. Mills....... 85. 06 
Mcltlor ...•...... Rapides ...... D. B. Ho&an...... 27. 63 Omega ........... Madison ..... J.B. Gallaway.... 193. 35 
t,•h-os . ...... .•. Tatcbitoelies . J. T. Joruan ... . . . 83. 26 Opelousas .•..... St. Landry ... J. L. Cl!acliere .... 1,200. Ou 
ldvill .. ....... t. Landry ... L. J. Dotlge.. ... . . 4-33. 40 Orono ............ Clail>orne .... J. W. McFarland. 32. 83 
[ 1 rmenton ...... A..cadia ....... J. Unster......... 223. 21 Orville ........... EastFeliciana 0. H. Cline .............. . 
1orrick ......... PoiuteConpee D. F.11enick . . . . 144. 9-! Otts Mills ....... Livingston ... B. Starns.... ..... 45. 70 
,\lor ltou.,.e ...... Mhrehouse ... J. Davenport..... 329. 46 Ouachita City ... Union ........ E. E. Clark....... 157. CO 
ferryville ....... Calc:a ieu .... J.E. McMahon... 95.14 Oubre ........... St. James .... T. Oubre . . . . . . . . . 123. 31 
.Midkiff.......... :ibrne ....... J.M. Leacl1. ...... 73. 28 Owens ........... Claiborne .•.. D. P. Owens...... 12. 50 
~Iidwuy ......... Bossier ....... T. Lyles.......... 39. 63 Oxford .......... De Soto ...... T. Steele.......... 84. 70 
Iitrord ..••...••. Rapides...... C. Lyles.......... 59. 12 Paineourt,ille . . . Assumption . C. J. Sa,oy . . . . . . . 417. 68 
lilll,urn ........ Avoyelles .... ·w. U. Townsend.. :17. 92 Palestine ........ Washington . H. A. Goings..... 108.17 
.\Iill r ek....... abino ...•... .r. C. Sibley....... 42. 38 Palmetto ........ St. Landry ... W. Budden....... 203. 29 
Hlliken. Beutl .. Madi~ou ..... J. Witherow...... 258. U2 Parhams ........ . Catahoula .... W . .I!'. Miller...... 29. 76 
[illil:won ...... Ouachita ..... P.Trouard ....... 41.58 Patoutville ...... Iberia ........ W.M.MeNamar. 122.51 
l mn~ville ...... Acadia ....•.. J.B. David....... 65. 53 Patterson ........ St. Mary ..... K. E. Muggah.... 988. 41 
lilll'ftou ........ Claiborne .... R.Mille1:.-....... 40.55 Paulina .......... St.James .... F.Bri~noe ....... llJ.22 
Milhiboro ........ Winn ........ J. J. Dickerson... 4. 80 Peace Grove ..... Tangipahoa .. R.H. Searles • • • . . 168. 54 
:\filton .....•..... VPrmillion ... M. R. Cushman... 28. 30 Pearcevi1le ...... St. Landry ... J. H. Pearce...... 13. 94 
lind n ......... Wei.> tor ..... N.J. Sandlin... . 049. 21 Pearl ......... _ ... Calcasieu .... S. R. Kingrey..... 28. 32 
\I iii. iouary ...... Caddo ........ T. J. Martin...... 19. 01 Pearl River ...... St. Tammany. A. M. Lagrave.... 172. 58 
~i~11~1~~~~::::::::: 3\~~~~t~::::: ~~~i.'~f~~~:: :: 1, 8i~: ~ii t:}~;~_::::: :: : : : 1J:r~S~.i~;;::: fj·a~?o1:~:::::: i~5: ~~ 
font •aim ..•.... Bienville ..... U. P. Harrison.... 41. 67 Phillips Bluff.... Calcasieu .... J.P. Baker . . . . . . . fl8. 92 
fontegut ........ Terre l!onne. J. D. Wilson...... 185. 38 Pitchers Point ... East Carroll.. G. S. Owen . ..• . . . lf>O. O'.? 
~~~i:~~Ti ·;;::::: &~-~~1~~~~:::: ~I.ri~~iclg~:::: 4tn~ ~~~0: Ji;~:::::: §i.ai'r~r:~.~~: lt: ;~i!~~~:::: 1:nr 
Moore •......••.. Biondlle ..... R. B. Moore...... 22. 91 Pine Ridge ...... ·winn ........ J. D. Meadows.... 12. 46 
foorin 17sport ... Caddo ........ W. H.B. Croom . . 73.16 Pineville ........ Rapides ...... E. .A. Houston.... 288. 16 
Moorland ........ Ra])idcs ...... '.r. C. Wheadon... 154. 75 Pino ............. Washington . I. L. Pope . . . ... . . b 48. 83 
Mor .... ... ..... u.tchitoehes. C. W. Ausley..... 28. 04 Pine Hill ........ Calcasieu .... L. M. Mimb.. .. . . . 39. 07 
for nu,illo ...... AvoyeJles .... H. L. Boyer...... 213. 52 Plain Dealing .... Bossier ...... C. McClenagham. 264. 77 
for~nn City..... t. M ar,v ..... T. Shanuon . ...•.. 1,000.00 I'laisance ........ St. Landry ... W. Evans . . . . . . . . 72. 56 
forri ........... Rapid1•11 ...... W. J. Morris..... 19.19 Planehvillo ...... .A:voyelles .... R.H. Cox......... 65. 30 
forrow .......... St. Lanrlry ... W . .I!'. Jackson.... 235. 43 Plattenville .... .. .Assumption . C. Bardis......... 212. 06 
lordlle ..... .... Co~cor<lia .... S. R. Yeager...... 73. 09 Plaquemine ...•.• Iberville ..... C. E. Dupuy ...... 1,600.00 
Mo elys llluff ... Union ........ 11. E. Mosely . . . . . 96. 36 I'leasant Ilill .... 8abine . . . . . . . P. M. Potts....... 342. 47 
fot .......•.••.. Bossier ...... C. M. Matlock.... h12. 53 Pleasanton ...... Webster ..... .A.. P. Edwarcls.... 123. 15 
fo11nd .......... Madison ..... M. Fischel........ l67. 92 Point ... . ........ Union ........ T. J. Iliuton. ..••. 14. 43 
fount .Airy ..... St. JohnBap. J. J. Bourgeois... '.!33. 91 Pointe :\lallache Plaquemines. W . .A.. Mevers . ••. 294. 84 
ti t. . Pointe Coupee ... Pointe Coupee C. Dayrios........ 199. 61 
l\fonul Ilormnn . Washington. E.W. Ott......... 73. 32 Point Plea,mnt .. Teusas ....... S. Marks . . . . .. . . . 227. 99 
~!ouut L bnuon. Bienville ..... W. L. King....... 225. 20 Poland ... .. ..... Rapides ...... J. T. Hatch....... 62. 03 
fount. l'elicr .... ."t. lTolena ... D. 8. Killian...... 31. 33 Ponchatoula ..... 'l'augipahoa. . C. Bie~el... . . . . . 469. 35 
I 01111t I'h·a,mnt . Calli well..... J., . .Danks . . . . . . • . . 50. 31 Popeville ........ Wasuington . J.M. Schilling . . . 23. 60 
Ionnt Point ..... Wa!!hiugton . W. C. Magee..... :!3. 46 Port Allen .... ... West Ba ton II. G. Parker..... 411. 92 
fouut 1/,iou ...... Wi1111 ........ D.H.Shumate . .. :39.71 Rouge. 
1ulhm Y ··••• • •. Bionvillo ..... N. B. Williams... 36. 55 Port Barre ....... St. Landry ... D. P. Saizan . . . . . . 48. 88 
:\lunlurk •••• •••· Taug~lt:d10a .. J.D.Broek...... . 40.36 Port Eads .. ..... Plaquemines. C.L.Merril,t ...... 312.51 
,tu .on .. ..•••••. ll>l.'rv1 I ..•.• A.W.Tufts .•.... 2:J4.64 PortHL1dson ..•. Eai,t Baton T.M.Hummel. ... 308.77 
\l)att .•.••.•.... Ouachita ..... A. MyHtt. .. .. . . . . 21. 20 Rouge. 
lyrt!u Urnvu .••. l'luqm·111ine .. J.C. :t.Rivers .... \l:l. 44- Port Vincent .... Livingston ... D. C. Leftwich . .. . 
r ·. ti · ·· · · · • ..•. Calco ii·11. •.•• J. T. Davidf!on . . . 4-l. 29 Potash ........•.. Pla~uemines. J. Potash ........ . 
_111rn • •••• • ••••• I>Jaq11cm1iucs rt !Josher........ lOJ. 46 Pott~villo ......•. De Soto ...... C. D. Harp ...... . 
_apt1l om ,Ile - · · \ 1111mption . L. Uorde .......... l, 000. 00 Powrll. ............ Sabine ....... W. J. Powell .... . 
.a 1h1·••••••••••• Jab<·~ ou ...... G . .A..Rape ....... 41.96 l,'oy_cl~11s ..... ..•. St.Bornard .. B.0,ieda ......... . 
•
11 11oro •··· •• ·• • !1 m~. · .. ·· . L. J. ash...... .. (') l rmno Home .... Grant ........ W. 1!'. Shumake .. . 
.at1,:1h .17. ··,·· •• ••• at!:lutochn!I ,J.C. Friedman... 73. 52 Prospect ... ..... Hal.line ....... D.S. Stricllland .. 
: CJJm;i• ·••· ·;··<:"········ J.E.Breda ....... 1,200.00 Provc11cal ..... .. Natchitoches. T.Gregory ...... . 
• ngr t • • • · • • · • · alm1 · · · · · · · J. F. Lucius . ..,. . . . ti2. 00 Pugh ............ Lafourche .... O .A. ~ell 
•ptuno Plu, ucm. ' A B tl T·. C.n b'acohze·r··e· ·. ·. ·. ·. 
• ••• • • • ••• J • m s. . . u ~r .••... 104. no Prudbommc ..... Acadia ...... . 
ero · ·· · · · ·· ·· · · · - · do····.· .. J.B. avv1e 46 95 Quadrate ........ Rapides ...... J. W. Swanu .... . 
:owel!ton · ···• ·· 'l'ensa . ··••·• L. Bucknor.:::::: 342: 85 Quarantine ...... Plaquerniues . J. Chrisiia11son .. : 
• ow Er:\ : · · · · · · · Corn:orilia. ·.. • ·. Ilarris... . . . . . . 6:1. 08 Quirk ............ Sal.line ....... W. Bolton ....... . 
w I?cria. · · · · · I~e:n:\ · -· · · · . lwbt. Braniley ... 1,600.00 Raccourei. ...... Pointe Coupee, ,J. W. Comstock .. 
.. _o: ~~l:~tui;:::: ~~l.~,~~8 : : : : : : ~-:ii: i1Jt~1::::::: 31 870:i0._ o0~o0 Raceland ........ LStafM'onrche .... , E~· AWbrDah'.1mbb·o·l·y· .. /Wport. ........ w·rnn ........ J.H.Morris...... 31.10 Ramos........... . ary ..... ,. . ne .. 
_e,v r,.,oa<l ....... Point Co a.peel J.P. Gossarand . . 649_ 80 Ramsey ......... Vermillion ... r. L. Terrier ..... . 
• ew l oxaa · ....... - .do ........ M. Tiscuit . . . . . . . 127. 78 l!t~11ff.::::: ~::: W:P~,~!fc1a~·a:: J: fr: Ef~;k~~~:::: 
•• ~wton. ......... Tatchitocbes J.C. Burnside.... 30 71 R d IC 1 · II M B 
• wholl!1 ........ ·1 Plaq urmfoos. G. F. Preusch . . . . . ,aymon . - . . . . . . a cas1ou . . . . . . rown •.•.. 
-orwood .. ··•··. Ea; tli'oliciana W. A. W st.... .. 1:¾.12 Rayne ........... Acadia ....•.. ~-\.. Duclos ....... . 
, t G 1 290. 36 I Rayville . ....••.. , Ricbland ..... E. P. Hatch ...... . 
• n~ru •·•··· · -- . :raut_. . ...... H. E. lfardtuor... 75. 92 Red Fish ........ A voycllcs .... JI. '.Perkins .. .. . 
utruc-"' · ··· ..... B1ennlle .... ·I D. R. Norman . .. . 5. 03 Red Hill ....•••.. Wino ........ J.M. Arledge ... . 
• D linq uent. • Established May l 9, 1803. 
h Delinquent two quarters. a Established Mar.11, 1803. 
• D linquont first quarfl>r, 1893. 
r Established June 1, 1893. 
104. ]9 
57. 13 
24-. 48 
d 3. 24 
357. 62 
•3. 91 
(') 
241. 57 
166. 30 
31. 9( 
27. 29 
120. 5 
24. 25 
261.17 5 6.:n 
152. 07 
85. 2-! 
66. 74 
39. 49 
22.04 
689. 73 
60 . 72 
79. 35 
35. 54 
1, Jl,!93.] 
Post-office. 
Red Land ...... . 
Red River Land· 
County. 
POST-OFFICES AND POSTMAS'rERS. 
Postmaster. 
Louisiana. 
Com· 
pensa. 
tion. 
Post-office. County. Postmaster. 
Bossier . . . . . . J. L. Crawforcl.... $53. 02 Simsboro . • • • . . . . Lincoln . . . . . . G. W. Braswell .. . 
Pointe Coupee G. W. Reagan . . . . 224. 90 Sinope ...••...... Caldwell ..... H.B. Powel ..... . 
Slab Town ....... Vernon ...... J. Roberts ....... . 
631 
Com-
pensa· 
tion. 
ing. 
Rerltop .••••..•.. Acadia ..•.... J . .A.. McMillan ... 
l{e(l wine ......... Jackson ..... .8. F. Smith ...•.•. 
6.14 
31. 62 
131.06 
41. 90 
~l~u~hter .••..... East Feliciana S. K. Howell ..... . 
Shde1l . . . . . . . . . . . St. Tammany. J.-:F. Hufft ....... . 
$312.14 
99.21 
37. 86 
351. 09 
417. 00 
257. 06 Rcg;ina ...•...... Iberville ..... J.E. Burgas ..... . 
Reisor ...••...... Caddo ......•. .A.. S. Reisor ..... . 
Smithland ....•.. Pointe Coupee L. R. Harvell .... . 
Smithville ....•.. Vernon ...... J. Smith ....... .. . 
Reids ...•••...••. Livingston ... F. M. Reid ...••••. 
Relief............ Claiborne . . . . L. C. Bolin ......•. 
5. 12 
15.41 
48.21 
45. 46 
44. 28 
24.48 
47.43 
Smoke Bend ..•.. Ascension ... E. B. LeBlanc .... . 
Soileau ..•....... Calcasieu .... J. Simon ...•...... 
10. 83 
274. 74 
36. 54 
80. 70 
d 148. 45 
153.12 
244. 00 
89. 63 
Rhinehart ....... Catahoula .... L. Yancey ....... . 
Rhoda ........... St. Mary ..... J. J. Greenwood .. 
Soulouque •...... Iberville ...... J. D. Benet ...... . 
Sparta ......•.•.. Bi~nville ..... J. D. Head .•...•.. 
Richardville .... Natchitoches. R. B. Williams ... Spearsville ...... Union ........ J.C. Cole ........ . 
Ridge ...... ·-·... Lafayette.: .. .A.li,ce Qla!k .....• 
Rigolets .... -. . . . . Orleans . . . . . . S. Cass1m1r ...... . 
Springfield ...... Livingston ... .A.. T. Kinchen ... . 
Spring Ridge .... Caddo ........ W.W. Sebastian . 
Ringgold ........ Bienville ..... W. P. B. Tucker .. 
Riverton .. : ..... Caldwell ..... J. E.McClannahan 
205. 09 
a 6. 39 
500. 08 
SpringYille ...... Livingston ... 0. S. Clayton .... . 
Stafford Point . . . Catahoula. . . . D. Stafford ...... . 
75. 89 
29.87 
52. 05 
15. 28 
Robeline ......•.. Na.tchitoches. J.M.H.McCook. Starlight •••..... Natchitoches V. Prudhomme .. . 
Robert<lale ...... "East Carroll . R.H. Hamlin ...•. 60. 72 Starns . • • • • • • . • • . Livingston. . . .A.. Starns ...... .. . 
Robertsville ..••. Natchitoches. S. D. Rainey, jr ... 
Roberta , ........ .Bossier ...... R.H. Davis ....•.. 
199. 54 
46. 74 
73. 85 
29. 39 
Stay .....•••..... Grant ........ W. H. Hodnett .. . 
Stelia ......••.••. Tensas ....... P.W.Smith ..... . 
r. 72 
109.12 
158. 62 
d 76.10 
~ Robson ......... . Caddo .....••. Wm. V. Robson .. Stonewall ....•... De Soto ...... J.P. Ratliff ...•... 
Rochester., ..... Jackson ...... W. C. McDonald .. Stony Point .•••• East Baton Fred. Wei611 ..... . 
Rockv Mount .... Bossier ....... J. I. B. Kirk ..... . 
Rodgers ......... Catahonla .... J. Price ....•.•••.. 
108. 55 
b 2. 55 
37. 21 
Rouge. 
Stovall .....•••.... Jackson ...... J. S. Stovall....... 8. 56 
Rodolph ......... Caldwell ...•. .A.. Mixon ........ . Strader .......... Tangipahoa .. :F. L. Bandy...... g21. 89 
Sugar Creek ..... Claiborne .... F. T. Taylor...... 24. 92 Rolly . . . . . . . . . . . . Sabine . . . . • • . M. M. Peters .... . 
Rosa ............. St. Landry .•. W. C. Scott ..•.... 
4. fi7 
133. 62 
3. 97 
211.17 
Sngartown ... _ .. Calcasieu .•.. G. W. Richardson 212. 54 
~~:=~~1!::: ::: : : : l1ie:r~1n~::::: l. ~.II!~t~· ::: : : : Sulphur City ........ do ........ M. B. Lewis . . . . . . 211. 04 Summerfield ..... Claiborne .... M . .A.. TallJot . . . . . 205. 46 
Rosefield ........ Catahoula .... R. W. Flowers ... . 51. 07 
339. 42 
c35, 94 
2:23. 50 
d 18. 08 
132. 57 
Summerville..... Catahoula.... I. R. .A.dams . . . . . . 50. 41 
Roseland ........ Tangipahoa .. J.C. Barker ..... . 
Rosenthal . . . . . . . Concordia .... J. R. Bidwell .... . 
Sumpter ......•.. Lincoln . . . . . . S. D. Rllinehart... 19. 75 
Sun.............. St. Tammany J. G. Mizell....... 9. 66 
Row Landiug .... W.Feliciana. H. W.Jones ..... . 
Roy ............. Natchitoches. A. P. Cockfield .. . 
Sunny Hill . . . . . . Washington . J . .A.. Magee . . . . . . 61. 23 
Sunrise .......... Plaquemines . .A.. P. Alberti..... 80. 72 
Royalty ..•.••.... Sabine ....... W.H.Farmer ... . 
Ruddock ..•..... St. John Bap. L. West .....•••.. 
Sunset........... St. Landry . . . E
0
_dga
1
.crhBaorudd. _r·e·a·u· ._ .. 183. 98 
tist. 
Rush Point ...... Ca(ltlo ....... . 
Rm,ton .... : ..... Lii1coln ..... . 
Ryland .......... Rapides ..... . 
St. Amant ....•.. Ascension .. . 
St. Bernard ...•.. St. Bernard .. . 
St. Gabriel. . . . . . . Iberville ..••. 
St.James ........ St.James .... . 
St. Joseph ....... Tensas ...... . 
St. Martinville ... St. Martin ... . 
St. Maurice ...... Winn ....... . 
St. .Pa1 ricks ...... St. J amC's ... . 
St. Philip . . . . . • • . St.Mary .... . 
St. Sopl1ie .....••. Plaquemines. 
Saline ........... Bienville .... . 
Sanrltree ............. do ....... . 
Sandy Creek ..... Vernon ..... . 
Han Patricio ..... SaLine ...... . 
Sarepta .......... Webster ...•. 
Sarpy............ St. Charles .. . 
Scallv ........... St. Mary .... . 
t-ichriever ........ Terre .Bonne. 
Science Ilill ..... St. Landry ... 
Scotland ......... East Ba ton 
Rouge. 
Scott •......•••••. LCaatfaaly
10
et
11
,t
1
ea ....... Security ....••••. 
Seeleyville ....... St. Landry .. . 
Serena. . . . . . . . . . . Concordia ... . 
Serpent ...... . ... Calcasieu ... . 
Seymourville .... Iberville .... . 
Shady Grove .... . Wasbingtou .• 
Shaw ............ Grant ....... . 
Sbelbnrn ........ East Carroll 
Shell Bank ....... Cameron .... . 
Shell Beach ...... Vermillion .. . 
Shiloh ........••. Union ....... . 
Shong-aloo ....•.. Webster .... . 
8breveport . . . . . . Caddo .....•.. 
Shutes ton ...•••.. St. Landry .. . 
Siblt,.y ........... Lincoln ..... . 
Hicil.v lslancl. .... Cat al1oula ... . 
81kcs Fcny ...... Webster .... . 
Hills ............. Winn . ...... . 
~~mmei;port...... Avoyelles .•.. 
Simmons . . . . . . . . CalcaHieu .... 
SimpAon ......... Vernon ...•.. 
dl89. 97 Sunshine ........ Iberville . . . . . R 210. 34 
Swartz ........•. Ouachita ..... E. D. Swartz...... h 78. 04 
J. W. Dixon . . . . . . 132. 57 Talisheek ........ St. Tammany F. Mathies . . . . . • . 15. 14 
W. H. H. Mullin .. 1,100.00 Tallien ........•. .A.sst~ption . Geo . .A. . .Meunet.. 153. 96 
E. A. Deloach . . . . 5. 65 I Tallulah......... Madison ..... J.M. Hebert...... 585. 42 
J. St. Am ant...... 54. 60 Tan~ipahoa...... Tangipahoa.. R. C. Eubanks.... 372. 313 
J. Ping........... 91. 89 Tay10r ........•. .Bienville .••. L . .A.. Taylor...... 52. 77 
L. K. Williams . . . 378. 54 Tenmile ......... Calcasieu ..•. J. I. Hamilton.... 26. 72 
P. Billon.......... 342. 91 The Bay ...•..•...... do ........ W. T. Dunn .. . ... 181. 84 
.A.. Bond urand.. . . 967. 97 Theriot...... . • . . Terre Bonno. A. St. Martin . . . . . 39. 02 
F. BienYenu... ... 709. 47 Thibodeaux ..•••. LafourP-ho ... Jennie Curtis .•... 1,300.00 
E. J. Gamble...... 153. 65 Thomastown •••. Madison ..... W. G. Marble . ... 110. 42 
L. J. Bourgeois... 435. 65 Thomasville .. · ... St. T~many E. B. Thomas..... i 2. 24 
P . Junca..... .. •. • 44. 25 Thompsou ..•. ... Calcasieu .... I. Rhodriquez. .•. 30. 48 
0. Crowther...... 72. 47 Thrailkill.. ...... Acadia .. ..... W. F. Thrailkill.. tl24. 98 
vV. M. Dorman . . . 120. 49 '.rickfaw ......... Tangipahoa .. MW .. f·. BWorni~h .. t.. · .·.·.· 13
5
4
0
_. 7
6
?
2 . J. II. Griffith ..••. ).9. 61 Tilden .......•... Avoyelles.... -"'- a. 
Y. C. Palmer...... 15!-l. 95 Tillou ........•.. Morehouse ... G. W. Westbrooks 23. 78 
R. G. Brown .. . . . . 36. 79 Tilly . . . . . . . . . . . . Vernon . . . .. . T. N. Tilly . . . • . . . 22. 32 
J. I . .A.llen . . . . . . . . 108. 29 Timon........... N atcbitoches .A.. N. Timon...... 43. 62 
.r. Tregre......... 184. 37 Timothea ..•.••.. Webster ..... T. Oakley........ 38. 96 
J.Markham ...... 116.88 Toledo .....•..••. Vernon ...•.. J.K.Foster ..•••• 46.15 
J. T. Moore,jr.. .. 470. 78 Tooleys .••••••.. Catahoula .... M. C. Trisler..... 47. 63 
J. Parrott . . . . . . . . 5. 99 Toro .......•••••• Sabine ..•.••. M. S. Anthony.... 24. 79 
.A.. de Bret.ton..... 46. 88 Treuton ......... Ouachita ..... J. Wilder......... 38. 48 
Trichell .......... Natchitoches S. Tri:ihell........ 20. 23 
.J.Gniclry ..... , ... 114.24 'l'riuidacl ......... Madison ..... w.·F.Long....... 95.31 
S. W. Norment . . . 3G. (16 Trinity .......... Catahoula .... T. H. Fugulaar .. . 141. 41 
l{. C. Sittig . . . .. . . 48. 7G Td va............ Concordia .... .J.M. Clayton..... 70. GO 
S.S. Jackson . . .. . l!l. 03 Tunica .......... Winn ........ S. M. Smith....... 16. 58 
0. Gai<ly.......... 35. 24 Troy ............ Lincoln ...... C. S. L. Patton.... (j) 
F. M. f;eymour . . . 96. 44 Tullos ........... Catahoula .... .J. I. Holmes...... 120. 24 
S. W. Wilkes . .... tll5. 25 Turpin .......... Morehouse ... L. L. Davidson . . . 62. 85 
I. T. Richardson.. 12. 84 Tyne . . . . . . . . . . . . Sabine ....... W. S. Tynes . . . . . . 2:n. J 2 
F. J3. Davis....... (:) Union ........... St. James ..•. J.B. Le Saicherre 210. 76 
F.Paveld ......• ,. 141.74 Unionville ....... Lincoln . ..... J . .A..Colvin ...... 145.34 
J. O. I~aton . . .. . . . 151. 80 Utility .........•. Catahoula .... J. H. Boatner..... 67. 88 
J. W. Heard...... 314. 85 Vacbrie ... ~·..... St.James ..•. L. S. Webre . . . . . . 68. 89 
G.W.Ilill........ 59.29 Vanceville .. ••••• Bossier ......• G.E.Gilmer ...••• k4J.20 
P.B.Weaks ...... 2,500.00 Velmar .... ...•. . Webster ..... W.H.Nichols.... 13.94 
II. Saint.......... 74. 43 Venice ........... Plaquemines . P. Steffey......... 134. 70 
E. I•'. Warren..... 108. 71 Ventress ........ Pointe Coupee .A. Major......... 25.18 
E. Smi!.h........ .. 186. 2'.l Verger .......... St. Tammany P. Vcq~er ........ 
1 
22. 08 
W. ,J. Waggoner.. (•). Vernon .......... Jackson ...... .A.. C. Snnonton ... 151. 15 
.A.. P. Collins...... 24. 78 Victoria ......•.. Natchitoches L. G. Nichols..... 186. 96 
T. S. Denson...... 116. 59 V~dalia .......... 
1 
C~mcordia .... .A.. Brady......... 294. 06 
A. Burnett....... 15. 45 V10nna ...•...••. Lmcoln ...... L. D. Golson...... 223. 29 
W . .A..Juckson.... 8.8:J Vilas .••••••.•••. 1 Grant ..... ..• S.Johnson ....... 20.92 
• EstalJl is bed May 18. 1893. 
h Esl,a lJlished .A pr. 1, 1893. 
•DelinfJ11ent t,hird quartoc 1802. 
"Delinquent second quarter, 1893. 
• Delinquent all quarters. i Esfablii;hed Oct. l, 18!)2. 
r Established Mar. 4, 1893. i Established July 29, 1892; delinquent. 
,Established Jan. 26, 1893. k Delinquent from Dec. :n, 1892. 
hEstablished Nov. 8, 1892. 1Estalilished Jan. l, 1892. 
J 
'2 
Poet-offic . 
vm Yi ta ..... . 
Vlll l'l tt ...•.. 
Vin ·n ••....•... 
Vinin:: ill. .... 
Vint.on ••••••.••. 
Violet .•••....... 
Yi Un ....•...... 
Viva ............ . 
Vow 11. Hll .. . 
'\Vaco ........... . 
\Val!~ mun ..... . 
Walk•r ......... . 
·wall.a. e ..•••.... 
Zona .••.••.•••••. 
Main. 
PO T- PPICES A....,D POSTl\1.A.STERS. [JULY 
Louisiana-Maine. 
County. Postmaster. 
Com· 
pensa· 
tion. 
Post.office. County. Postmaster. 
Com-
pensa-
tion. 
R Njcholson ..... $132.14 Atlantic ......... Hancock ..... D.Joyce .......... $177.04 
· 235. 20 
1 
Aul.Jurn ..••... .. Androscoggin John C. Blake .... 2,500.00 
A.J.Ward ...... . 
IT.·B~~:~f.;! :::::: 
)I. Andrews . .... . 
.J. ('arter ........ . 
,J. 8. Agee ....... . 
E. ,J. Weaver .... . 
S. Weil .......... . 
A. TI.Jaw ....... . 
... r. L. nanier .... . 
U. )f. Thompson .. 
L. E. Rohin>ion .. . 
J;'. A. Perkins .... . 
L . .A. Moore ..... . 
t. Landr.v . . . R. Lafleur ....... . 
':ul«lo ........ J. II. Tattin ..... . 
C1 tahoula .... :M. E. Bowman ... . 
Rei; River .. W.J>. Scarborough 
Ea11tFl'lidana f. S. StC\adman .. . 
EustUarroll .. J. J. Robinson ... . 
Winn ....•... D. F. Dnnn ...... . 
Franklin ..... W.TI.McVey ... . 
St. !ary ..•.. S. H. Kinl'hin .... . 
Ji ranklm ..... D. C. Gilhert. .... . 
Ea;itFeliciana H. I. Poole ...... . 
W bster ..... Il. S. Matthews .. . 
J.M. Loudon ..... 
47.17 1 Auburn Plains .. .... do ........ F. A. Allen....... 146. 02 
• 8. 88 Augusta ......... Ke11nel.Jec .... Walter D. Stinson 3,100.00 
2~0. 44 1 Ai~rora _.......... Hanc~ck..... C. P. Silsby....... 79. 37 o0.17 Ba)leyv1lle ....... Wasbm1;ton . J. Shean.·;....... 19. 30 
!l. 73 Bailey Island .... Cumberland .. L. M: York .. . . . . . 128.11 
03. 78 Bancroft..... . . . . Aroostook . . . Carne B. W atsou. 145. 91 
15. 52 Ban~r ....••.... Penobscot .... A. B. Farnham ... 3,000.00 
24. 50 Bar Jiarbor...... Hancock ..... Elliott N. Benson. 1,800. 00 
209. 33 Baring ......•.... Washington. S. A. Doten....... 176. 67 
12. 07 Bar Mills ........ York ......... Alt'recl Merserve. 357. 43 
184. 31 Bath ............. Sagadahoc ... \V. E . .Hogan ..... 2,400.00 
Bay Point ........... do ........ J . .F. Oliver....... 91. 87 
!l. 25 Bay Side ........ Hancock ..... Lottie A. Wyman I d9. 85 
50. 84 Bay View ....... York ......... E. Monson........ 84.15 
39. 48 Beans Corners . . Franklin.... . A. S. Bean........ 107. 14 
29. 04 Bedclington ...... Washington. E. E. Church . . . . . 101. 87 
Belfast .......... 1 Waldo ....... Arthur I.Brown . •2,500.00 
34. 88 
!l03. 60 
100.11 
4
~t i~ I 
35. 75 
46. 77 
05.13 
54. 91 
139. 77 
40. 24 
015. 25 
9(i5. 88 
401.58 
45. 24 
80.12 
G75. 54 
2-:. 29 
b21. 94 
128.18 
116.73 
60. 89 
110.21 
79. 94 
375. 40 
112.38 
456. 54 
348. 23 
140.17 
161. 79 
fl(). 77 
C 5:J. 60 
247. 38 
282. 28 
Belgrade .. _. .... · 1 Kennebec.... :IJ;d. H. Mosher ... · I 25~. 01 
Belgrade Mills .. ..... do .••..... Uhas. H. Kelley .. 
1 
220. 91 
Belmont ......... Waldo ..•.... I. N. Mears....... 96.14 
Bemis ........... Franklin ..... Timothy Scannell. 46. 93 
Benedicta ........ Aroostook ... Patrick R. Owe1Js. l 235. 53 
Benton .......... Kennebee .... Stephen H.Abl.Jott 100. 29 
Benton Falls ... ..... do ........ Jas. N. Atwood... 160. 77 
Benton Station ...... do ...•.... J. W. Silvester... 85. 50 
Berry Mills ...... Franklin ..... G. P. Coburn . . . . . 116. 93 
Berwick ......... York ...•..... Wm. H. Rich ..... 1,000.00 
Berwick Branch ..... do ...••... C. B.1:ledell. .. . . . . ti8. 95 
Bethel. .......... Oxford .••••.. G. P. Bean ........ 1,000.00 
Biddeford ........ York ......... Elisha E. Clark ... 2, 200. 00 
Bicldeford Pool . . ... do ...•.... G. H. Husser..... 233. 03 
~:~~
1H~;b~~:::: r~~~~it::: :. :J:~i::it;~~::: 5~:::~ 
Biscay ........... 1 Lincoln ...... '\V. Hitchcock.... •4. 04 
Blackwell ....... 1 Somerset .• . .. Morris M. Moore . 18. 00 
Blaine ........... Aroostock ... J. Hersom........ 328. 36 
Blanchard ....... Piscataquis . . E. P. Blanchard . . 193. 42 
Blue llill ..... . .. Hanco0k ..... Henry B. Darling-. ti29.13 
Blue Hill Falls ...... do ........ LizzieP. Candage. 81. 32 
Bolsters Mills ... Cumberland . I. S. Skillings..... 191. 04 
Bonny Eagle ........ do . . . . . . . . W. H. Sturgis . . . . 14tJ. 11 
Boothbay .... .... Lincoln ...... John H. Welch... 222. 39 
Boothl.Jayllarbor .... do ........ Eben A. Poole.... 985. fl8 
Bow<loin Center . Sagadahoc ... Z. M. Beal........ 99.14 
Bowdoinham ........ do ........ James Sampson.. 844.17 
Bowery Beach ... Cumberland . };. M. Mariner.... 109. 51 
Boy<lLake ....... Piscataquis .. Clinton H. Reed .. ' 111. 45 
Hradforcl ........ Penobscot .... W. T. Kingsbury. 206. 27 
Bradford Center ..... do ........ I.Lil.Jbey ......... 140.39 
' Bradley .............. do . . . . . . . . Fred. C. Barton... 222. 96 
Branch .......... Somerset ..... Louise C. Moore.. 30.11 
Bremen. . . . . . . . . . Lincoln . . . . . . .A. Keene ......... ! 59. 02 
Brewer .......... Penobscot ... Wm. Sp11rling .... 1,000.00 
Bmlgewatcr Oen· .... do . . . . . . . C. P. Church...... 201.12 
ter. 
W. llrentnall .. • . . 26. 72 Br~<l~ewat~~ ..... Aroostock ... I. A. l~arre~t ...... 'j 171. 78 
1t V~li ....... Piscataquis .. J . .A.Monroe ..... 1:15.43 R~:!~fft~~ :::::::: ~i:!::~\a~~.: i?tl;s!~!~.:::ImJ~ 
'ot I a~ ..•••.. do ........ ,J.Hnrher .......•. 242.46 I Hristol.. ......... Lincoln ...... C.E.Chamberlaiu ' 23?..oe 
~',, :
1
::•
1
,\~:
11
.: :
1
~:;: ·t.::: ~ ~~t 1.~~~.::: 1 ;}/~~~ ri:o~i\~~ii:: ~Ui t.~~~ ~~~~:::::: : : : :i~ : : : : : : : : :t:.1{{~~~~;ds·:::::: II ~~t ~~ 
11 1 1111 01n ··· Wu11ltinglou . ~I i1111io G. W:'lss.. 348. 15 Jfro0kw1-1ys l\1 ills. l'iscataquis .. I. W. l{ishop...... 26. 82 
A{lu
1
1ny .••.•••••. O fnr,I ••..... .\1110,i{}.Bf'an .... 114.14 Hrooklin .... ..... Hancock . .... }'.'\V.Cvle ....••.. 1384.06 
1 011 
•••• •••••• K1•11111·lw1• ••• C. A. Drnko ...... :i02.3Ci ]kooks'. ......... Waldo ....... , C. K Lane........ 942.87 
\ Ir, undrr. ····•· Wushi11gton . ,J. G.F.St<·phcnson 182. !l:J Brooksville ...... Hancock ..... ' J. G. ·walker ..... 1 124. 26 1111
·•!.. ...•... .. York ......... 1'.'.H.Litllcf!c!,l.. .1846.08 Jfrookton ........ WashingLon. Frank S.Taylor .. 217.01 
. \ Jli 11 • lill ··· ·· }'rnnkliu ..... E. H. Rackliil.... 97. 2!i Jfrowufield ....... Oxforcl. .. . . . KB. Rc:rn....... . 312. 90 
:~::~:~:::::::::::: ~i-~~'i,~·ot:::: F·.i: ~ix~~j;~i~ : {M: ~f ~~~~~.~~t :::::: ft18!1>~~1~~1t: E ~rr~~~~~~ff(i:: :11. n~: ~i 
.Amh•rst ··•·••·· Hancock ..... .A.Johnston ...... 185.69 Bryant!IPond ... Oxford ..... ' A.Cl1ase ......... 57.48 
.Amity··········· Aroo. took ... ('aroline Curtis .. 68. 22 Buckfield .... ........ do ........ Kl<'. Atwood..... 687. 48 
n,1,,v r ... ··· ··· Oxfor,l. ···••· R. L. Melcher.... 5:J-4. 2,1 J3uckf! Harbor ... Washington . KS. Kenney . . . . . 69. 41 
An on··········· • 'oml'!'set ..... C. R tlloore ...... %~ 46 Bnoks Mills Ilanro,·k B "' Ilaniman 105 47 
J\ fl('lf'tM1. • • • • • • · Knox ........ J<'rnl L. Daviclson ' ' · I · · · · · · ' v • • • • • "'· ' • • • • 
.Ar.,:~ In .••••••••• Penohs,·ot .•.. .A. McKay........ 2GI. 22 ~nckspo.rt ......... .. !lo . ....... Henry 13. Parker . .l, 4~~· ~i 
~\ruolll: ....••....... do ........ \Vm. C. Moore.... !Jl. 41 ucks1iort CPntn .... do ........ Chas. A. Atey.... a. 
A I n," ,c ........ Saga,Jahoc ... C. G., 'hra ... _.... 33. 63 Bunker Ilill ..... Lincoln ...... F. 13. Hall......... 3G. O~ 
A Mal,········· .... do ........ (,. W.Hosmer.... ~i:~~ ~~~~~t~·iii~·:::: i{\~~~t~~~'.j.s.:: ~'.ifi~~~ft·::::::: ~t~z 
;,. hla,ul. ····•··· .Aroo took ... (;. H. fo 'al ly 395. f>!l Burlington .. . . . Penobscot .... 'l'.'\V. Porter...... 215. 91 
It I~oint ....•.. Knox ........ I RII. Crockett.::: 92.46 Burnham Village, Waldo ....... AnnieW.MuITay 383.27 
! 11!I~~~::::::::: .~~~<1~0~~::::~ ~~Y'}~~~~r_::::: bU! ~;J~ll.?~.t:~·.:: K~~r·(c::::: !·.t:~~!a~~'.1:::: ~~~:~ !f~~nR ········· · '!mn11 t.: ·· ·I Alhert C. Wane.. 376. 00 'alais .......... . '\Yashington . Willard H. Pike .. 1, 8GO. 00 
m 11n · • • ·· · · · Pi cataq1us .. J.C. Campb 11.... 118. 01 Cambridgo .. ..... Somerset .. ... S. C. Ham . . . . . . . . 218. 71 
• lin<Jnent M ·on<1 qunrt r, 1803. •E!ltablisl10<l OoL. 19, 1892. • Estal.Jlishccl Mar. 31, 1893. 
Established Fob. 6, 1803. d Established Jan. 18, 18!,3. 
1, 1893.] 
Post.office. County. 
POST-OFFICES AND POS'l'MASTERS. 
Postmaster. 
Maine. 
Com· 
pensa· 
tio.Jl. 
Post-office. County. Postmaster. 
633 
Com-
pensa. 
tion. 
Camden .......... Knox .....•.. F . .A. D. Singhi ... $1,500.00 Dennysville ..... Washington . H. H. Kilby ...... $327. 60 
Ca.mp Caribou_.. Ox1ord..... . . Ed. L. Rogers . . . . 50. 22 Detroit . . . . . . . . . . Somerset..... R. B. Jeffrey..... . 221. 11 
Canaan .......... Somerset ..... T. B. Barrett . . . .. 371.14 Dexter ........... Penobscot .... NathanF. Roberts 1,500.00 
Canton . . . . . . . . . . Oxford. .. .... C. 0. Holt......... 848. 46 Diamond . . . . . . . . Cumbe.rlana . C.H. Ross . . . . . . .. 59. 30 
Canton Point ........ do ........ E. Waite......... 69. 09 Dickvale ........ Oxford ....... I. C. Wym;m..... 71. 03 
Cape Elizabeth .. Cumberland .. Howard E. Dyer.. 136. 88 Dixfield .............. do ........ John M. Holland. 496. 58 
Cape Nedtlick ... Piscataquis . . Wilber F. Norton. 148. 91 Dixfield Center ...... do ........ A . .A. Holman.... 52. 79 
Ca pens .............. do ......•. E . .A. Capens . . . . . 46. 48 Dixmont ...... ... Penobscot. ... .A. B. Doy . . . . . . . . 152.12 
Cape Porpoise ... York ........• L. E. Fletcher . . . . 252. 98 Dixmont Center ..... do . . . . . . . . H. E. Hawes.... . . 96. 61 
Cape Rozier ..... Hancock .••.. .A.. W. Howard.... 83.16 Dover ...... .. ... Piscataquis .. Nathan C. Stowe. 1,100.00 
Carclville ........ Penobscot ..•. Chas. E . .Ashe.... 51. 37 DoverSouthMills .... do ...... .. Nelson R. Pratt . . 65. 38 
Caribou .....•.•.. .Aroostook ... Joseph vV. Gary .. 1, 200. 00 Dresden . . . . . . . . . Lincoln . . . . . . L W. Sheldon . . . . 48. 31 
Carmel .......... Penobscot .... F. M. Simpson.... 288. 29 Dresden Mills ...... . do ........ W. F. Cate . . . . . . . 186. 99 
Canitunk ....... Somerset . .... I. Clarke......... 161. 68 Dry Mills ........ Cumberland. U. E. Libbey...... 107. 20 
Carroll ....•..... Penobscot .... Alonzo Noble . . . . 104. 53 Duck Pond .......... do ... ~ .... .A. D. Woodbury.. 82. 09 
Carthage ........ Franklin ..... Irene '.M. Staple... a32.10 Durham ......... Androscoggin Geo. E. Warren... 158. 96 
Casco ............ Cumberland . Shirley H. Mann.. 236.15 Dyer Brook ...... Aroostook ... M. H. Kelly ... . . . 215. 46 
Cash Corner ......... do ........ E.I;1_eF1,1_ryaEv.
1
·Ce'sas·h···.·.·.· 
8
1
6
5~-- 3
3
2
3 
Eagle Lake ..••...... do ........ W. Brown........ 43.13 
Castine .......... Hancock. . ... , , D ,. East .Athens ..... Somerset ..... C. A. Kimball.... 10. 55 
Castle Hill .. ..... Aroostook... H. Tilley . . . . . . • • . 101. 89 East Auburn .... Androscoggin C. ]'. Curtis . ·-... 129. 68 
Caswell ......... .•... do .. ...... C. E. Beale........ 8. 07 East Baldwin .... Cumberland . L. S. Richardson.. 220. 50 
CedarGro,.-e .... . Lincoln ...... Ed.H.Barker ..... 166.18 East Baugo ...... Penobscot ... C.H.Bean ........ 54.45 
Center Lebanon. York .... .. .. Cbas.E.Webber.. 52.61 East Benton ..•.. Kennebec ... . Hir'mP.Robinson 57.02 
Center Lovell .. .. Oxford ....... J.M. Farrington.. 139. 70 East Bethel. ..... Oxford ....... Herbert O. Blake. 79. 0:1 
Center Lincoln· Waldo . .•.... Benton Robinson. 199. 30 East Blue Hill ... Hancock .•. .. Geo. G. Long..... 254. 63 
ville. East Boothbay .. Lincoln ...... Caleb Hodgdon.. . 326. 05· 
Center ........... Hancock..... W.W. Hodgdon . . 68. 46 EastBowdoinham Sagadahoc ... A. R. Harward . . . 105. 15 
Center Belmont .. Waldo ...•... C. Lamb.......... 32.13 East Bradford ... Penobscot ..•. 0. C. Lovett...... 70. 74 
CenterMontYille ..... do ........ J. ,T. Clement..... 132.10 Eastbrook ....... Hancock ..•.. A. P. Bunker..... 50. 61 
CenterSidney .... Kennebec .... L.N.Hammond . .. 106.12 EastBrownfield. Oxford ....... W.H.Stickney ... 262.77 
Charleston ....... Penobscot .. . T. J. Pooke....... 334. 86 East Bucksport .. Hancock ..... M. W. Henry..... 42. 74 
Charlotte· ........ Washington . E. E. Fisher...... 122. 65 East Caribou .... ..A.roostock ... N. R. Doyle . ...... 10. 53 
Chases Mills .... Androscoggin S. Chase . . . . . . . . . . 79. 75 East Corinna. . . . . Penob.scot . . . E. L. Dearborn . . . 33. 42 
Chebeague Island Cumberland . S. B. Hamilton.... 223. 81 East Corinth ........ do ......•. Fred C. Hill...... 405. 45 
Chelsea ..... .. ... Kennebec .... Patrick Hayes . .. 104. 48 East Dedham .... Hancock ..... B. Raynes........ 36. 55 
Cherryfield...... Washington . Chas. D. Small.... 841. 02 East Deering . . . . Cumberland . E. Knight . . . . . . . . 140. 94 
Chesterville ..... Franklin ..... G. W. Riggs...... 198. 97 East Denmark ... Oxford ....... V. W. Blaisdell... 71. 34 
Chicopee ..••••.. York ......... LydiaR.Hawkes. 33.54 East Dixfield.~ .. Franklin .... . M.G.Fuller ...... 214.45 
China ........•... K ennebec .... F: 0. Brainard . . . . 303. 57 East Dixmont ... Penobscot ... J. T. Porter....... 116. 04 
City Point. ...... Waldo ....... Frank M. Bailey.. 91. 35 East Dover . .••.. Piscata_quis .. W. J. Eldridge . . . 206. 48 
Clark IE>land .: ... Knox . ....... A. T. Snow . ...... 206. 07 East Eddington . Penobscot .•• A. F. Merrill . . . . . 170.18 
Cla1·ks Mill ...... York ......... R. S. Davis........ 68. 50 East Edgecomb .. Lincoln ...... ».Burnham...... 43. 49 
Cliffisland . ..... Cumberland. ClaraP. Johnson. hU.38 EastExeter ..... Penobscot ... JohnW.Sweet ... 95.86 
Cliffs tone- ~ ...... Sagadahoc ... W. E. Chase . ... . . 106. 36 East Fairfield .... Somerset ...• . P.A. Rickl:lr...... 233. 28 
Clifton .......... Penobscot . ... E. S. Penny....... 86. 86 East Franklin ... Hancock ..... Minnie Wentworth 65. 49 
Clinton .......... Kennebec .... J.M. Jewell . .. ..• 841. 92 East Friendsl1ip. Knox . ....... E. J. Cook........ 27. 91 
Columbja ........ Washington. Peter Butler...... 57. 92 East Fryeburg .. Oxford . .. .... Herman N. Berry. 84. 89 
Columbia Falls ...... do . .. .. .. . Frank L. Allen... 383. 60 East Gray ....... Cumberland . A.H. Perley...... 66. 62 
Concord ... . _ .. . .. Somerset .. .. . N . H. Savage...... 24. 74 East Hampden .. Penobscot .... Jolm Leary...... 170. 55 
gg~;::~::::::::: ~u:tr~~~~~·: ~~1U.1c~;t~~:::: ":U: ~::rn:~fi:.~1~:: g~fo~!~1.a.~~.: ~~~~~ti~!!~:: 2~t~! 
Coopers Mills .... Lincoln ...... A. B. Noyes....... 275. 27 East Hiram ...•...... do ........ J. Evans . ......... 236. 40 
gg~fr!~~:::::::::: t:ig~;~~t. : : : ~~J. ~~tr~17~~~~: 5:~: :~ ~::tl~~{~~~:::: ~!1°a~s~~~:::: a~n~-f~~h:M~~~~ 1tt i~ 
Corinna Center .... .. do .. ... ... ·w. S. Allen....... 16. 73 Eailt Jefferson ... Lincoln ...... S. J. Bond........ 220. 24 
Corif!th .............. do .. ..... . E. H. Bragdon.... 62. 09 East Knox ....... Waldo ....... JennieD. McGray 81. 83 
Cormsh .......•.. York •........ Geo. H. Milliken. 543. 81 East La Gra.nge . Penobscot . .. S. F. Duren.... ... 23. 97 
Cornville ........ Somerset ..... W. H. Morrill . . . . 76. 06 East Lamoine .... Hancock . .... C. W. Hodgkins . . 98. 85 
Costigan -........ Penobscot .... S. C. Higgins . . . . . 204. 23 East Lebanon .... York •.....•.. T. R. Wentworth. 138. 43 
Cons ins lslmHl.. Cumberland .. S. G. Sbaiikford. .. 50. 84 East Limington ...... do ........ .A.. T. Chick....... 64. 94 
Cranberry Isles .. Hancock ..... N. A. Stanley..... 84. 54 East Lincoln .... Penobscot .... J.B. Ludden . . . •. 60. 71 
Crawford -.. ..... Washington . H . .A. Averill..... 56. 64 East Li';ermore .. Androscoggin E. M. Folsoms _.... 217. 83 
Crescent Surf .. .. York ......... E. Wells . .. ...... . · 161. 01 East Livermore .... do ........ Wm. A. Francis.. 132. 60 
Cross Hill ....... Kennebec .... M. A. Randall.... 78. 76 Mills. 
Crystal .......... Aroostook ... Edua B. Walker.. 43.16 East Lowell ..... Penobscot .. . 
Cumberland ..... Cumberland .. J. A. Dunu. .. . . . . 153. 62 East Machias .... Washington . 
Cumberland Cen· .... do ........ James L Dunn... 311. 00 East Madison .... Somerset._ .. . 
ter. East Madrid .. ... Franklin .... . 
Cumberlaml Mills .... do ..... ... Joseph Dunnell .. 1,000.00 East Mercer ..... Somerset .... . 
CundyR Harbor ...... do .... .. .. S. Watson........ 96. 36 East Monmouth. Kennebec ... . 
Curtis Corner .... .Androscoggin IL M. Brewster... 212. 28 East Montville .. Waldo ...... . 
Cushing ......... Knox ........ N . S. Faleil . .. . . . . 102. 41 East Mount Ver- Keunebec ... . 
J. Varney ...•.... 
B. F. Chaloner ... . 
Anson Savage ... . 
gc~~~~lt:::::: 
S.H.Jones ..... . . 
Chas. S. Tanner .. 
F. A.King ...... . 
117.03 
627. 22 
147. 67 
87. 27 
38. 78 
69. 99 
23. 79 
79. 71 
Cutler .. ......... Washington . F . H. Wilder..... 188. 47 non. i 
Dalotville ............ do ........ John L. Dalot. .. . d25.12 East New Castle. I Lincoln .. .... Benj.Doclge,jr ... 49. 00 
Darnari_scotta .... Lincoln ... •.. A. T. Gamage.... 984. 53 East Newport_ ·.·I Penobscot .... A. W . Li~tlef:leld. 202. 05 
DMilrs~scotta .... do ........ Mary A.Mulligan 272.66 Ei~r.ow Port. , somerset .. .. . E.Hutchms ...... 111.99 
· Damascus ....... Penobscot ... H. H. Wheeler.... 82. 50 East New Sharonj :Franklin ..... M . .A. Jones······/ 59. 88 
Danforth ...••... Washington . M. M. Lewis...... 718. 42 East Northport .. , Waldo ....... J. S. Knowlton . . . 105. 99 
Danville - ....• ~ . . Androscoggin Chas. Thurston . . 208. 52 East North Yar· Cumberland . W. ·.r. Dunn...... Jl!?. 72 
Dead Rivet· ..•... Somerset .... . S. A. Parsons .:. .. 95. 09 mouth. 
Del,loiA ... ....•.. Washington W. B. Leighton... 49. 56 Easton .......... Aroostook ... S. G. Wheeler ..•. 
Dctlham . .. ...... llaucock ..... H.P. Burrill...... 151. 76 East Orland ..... Hancock ..... N. A. 13laisdell .. . 
Deering .. .•••.... Cumberland .. S.S. Morrill . ..••. 610.16 East Orrington .. Penobecot .... N. P. Smith ..... . 
Deering- Center ...... do ... ...•. Chas. C. Brown... 361. 49 East Otisfield .... Cumb01-Iand . C. C. Davis . .... . . 
D eer I sle ........ Hancock .••.. 'l'.G.Piclrnring ... J74.00 East Palermo .... Walclo .... •.. W.Tibbetts ..... . 
Denmark ..••.... Oxford ....... Augustine Ingalls. 325.10 East Parsonfield. York ......... J. A . .Aute ....... . 
• Established Dec. 21, 1892. c Established Deo.1, 1892. d Established Dec. 3, 1802. 
~Established Jan. 23, 1893. 
145. 35 
140. 40 
104. 38 
181. !<9 
]JG. 2!) 
187 78 
G3 l 
Po t oflice. County. 
PO T-m,FICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Maine. 
Com-
pensa-
tion. 
Post-office. County. 
J.:n t p ·rn ....... 
1 
O ford ....... S. F. Irish. - ... - - . $54. 42 Glenwood ........ Aroostook .. . 
rn t Pitt ton .... Konnobec .... H.A.Clark ....... 209.72 Globe ............ Knox . ...... . 
J~n t J>nln1ul ..... ' Andro coirgin D. W. Bailey . . . . . 164. 07 Golden Ridge .... Aroostook .. . 
J-:aiitport ........ ·I Washington . Henry N. Paine .. 1,600.00 Goodales Corner. Penobscot ... . 
J.:n. t 1:uJ11~11ml. .. Cnmbi:rland . H.J. Lane........ 133.12 Goodwins Mills .. York ........ . 
}: t Rmnlnrd ... Oxford ....... W. Thomas ..•••• 84. 67 Gorham ...••••••. Cumberlancl.. 
};a L nni.:cnill . l'isrataqnis .. H.P. Lane . -... ._ 50. 84 Gouldsboro ...... Hancock . . .. . 
J~n 1,, ar~111ont .. Waldo ....... E.P.Mahoney.... 57.48 Grafton .......... Oxford ...... . 
J,.a t ba,,.o ..... Cumberland. L.M.Sanborn .... 88.27 Grand Lake Washington. 
Postmaster. 
C. H . .J~n1dns .. . .. 
R. Lukeforth .. ·-. 
L. Dennett ...... . 
M. E.Hatch ..... . 
E. N. Littlefielcl .. 
H. R. Millett ... .. . 
A. E. Guptill .... . 
0. W. Brooks .... . 
C.F. Tarbox ..... . 
J~aat 'tt•nb n .... Washington . J. W. Stevens . . . . 80. 07 Stream. 
};a. t ·tondtam .. Oxford ....... S. Evans.......... 99. 46 Grange ....•...•. Waldo ....... J. Hills .......... . 
]~a t :ullirnn .... Ilancock ..... S.S. Hanna....... 183. 56 Granite ..•....... Hancock ..... Velta A. Duffy .. . 
1~n. t . nmner .... Oxford .. ..•.. W. H. Eastman... 320. 07 Grant Isle....... Aroostook . . . F. R. Morneault .. 
}:n t urry ...... . Hancock ..... A. M. Gray....... 80. 49 Gray ............. Cumberland .. H.F. Colby .....•. 
1-.n t Thorncliko .. "\Ynldo ....... J. F. Heath....... 71. 18 Great Pond ....•. Hancock ..... J. R. Shuman .... . 
E:1 tTro,v ........... clo ...... :· J.Berry .......•.. 110.69 Great Works .... Penobscot .... C.G.McPhetres .. 
J·:a L 'Iurner ..... .Andro coggm W. Webster...... 27. 53 Greenbush ....••.... do ........ G. L. Comstock .. . 
Ea t ninn ...... Knox ........ A. W. Payson . . . . 111. fi2 Greene ........... Androscoggin H. W. Garnage .. . 
}:a. t Ya ~n1horo. Kennebec .... L. C. Barker...... 254. 87 Greene Corner ....... do ... ..... F. Pratt ......... . 
E t Wn1e ....... Anclro co~gin W. C. Hinckley... ·31. 60 Greenfield ....... Penobscot .... M. C. White ..... . 
J{ t Wa. h bum.. Aroostook ... G. Ensler......... 56. 25 Green Lake...... Hancock..... C. A. Gehan ..... . 
Ea t Wat rhoro . Yvrk ........ . J. Roberts........ 154. 86 Greens Landing ..... do ........ E. E. Spofford . ... . 
l~n t Waterford .. Oxford ....... .A.. A. Patterscm .. 146. 05 Green Vale ...... Franklin ..... E. Hinckley ..... . 
l{a. t Wilton ..... Franklin ..... Will .A.. Palmer .. 279. 09 Greenville ....... Piscataquis .. Harry A. Sanders 
Eu. t \\'inn ...... Penobscot .... F. C. Stevens..... 148. 51 Greenville June ..... do ........ A.H. Walker .... . 
Ea t Winthrop .. Krnn bee .... G. A. Wadsworth. . . . . . . . . tion. 
(.;ULY 
Com-
peusa-
tion. 
$194. 73 
120. 00 
83.26 
52. 74 
199.39 
982. 80 
162. 34 
89.28 
140. 27 
53.51 
51.16 
98. 55 
530. 53 
111. 03 
348. 32 
68. 62 
207. 86 
56. 58 
172. 05 
68.49 
582. 71 
16.37 
671. 79 
384. 09 
J~aton ............ Wnshington . W. Brown........ 53. 17 Greenwood ...... Oxford ....... John C. F. Roberts 58. 20 
l·;•lclin~tou ....... , r1•11olis<"ot .... C.E.Prew ........ 151.66 Groveville ....... York ......... O.F.Russell ...... 83.00 
J<,tlPn •...•. .••• ... Hancock ..... F . .A.. Andrews . . . 63. 35 Guilford ....•.... Piscataquis .. James Hudson... 6!8. 66 
Ltlc Foll .... .... 'C11111berlancl.. H. Hale . . . . . . . . . . 102. 60 Haley ........... Lincoln ...•.. W. M. Simpson... 96. 75 
Etlgl'l·ornb ....... Lincoln ...... E. C. Philbrick... 112. 75 Haines Landing. Franklin .•... H. A. Prescott.... 56. 83 
J~!!.VJlt • ••••..•••. TTancock ..... S . .A.. Wentworth. 51. 59 Haines Meadow . York ...•••... R. G. Eaton....... 30. 31 
Eliot ....... ...... York ......... .A.. C. Hayc1en..... 383. 32 Halldale ......... Waldo .....•. C. M. Plummer... 68. 75 
Ellingwoods \\'al!lo .....•. C.F.Robinson .... 75.41 Hallowell ........ Kennebec .... D.K..Jewell.. .... !1,700.00 
('orner. Hall Quarry ..... Hancock ..... Ed. L. Warren.... c80.19 
Elh1worth ...... Hancock ..... A. R. Deverent ... 1,700.00 Hamlin .......... Ari,;took ..... Thos. Smith...... 11. 54 
J.:11. worth }'alJs .... do .....••. C. Bonzey,jr...... 289. 94 Hampden .... .... PenolJscot .... F.U. Whitney.... 353.46 
Elmwood .. - .. · ·. Knox: ........ .H. A. Morang..... 28. 58 Hampden Center .... do ........ A. M. Taylor'. .... !l3. 48 
Emb!lPn -...... . . Somersot .... Sidney S. Chase.. 36. 26 Hampden Corner .... do ........ F. G. Rogers...... 327. 71 
J~ml,11 n 'f'nt r .
1 
.... do .....•.. J. W. Morin...... 18. 91 Hancock ......... Hancock ..... ¥.a.Hry. CFr.aAbbtrbeoett··· ·.i, 2
13
2
7
5 .. 2
5
9
4 1':11wrv fill>!..... York ..... .... Asa ,J. Brockett . . 86. 32 Hancock Point ...... clo . . . . . . . . .a 
Enflrid · · · · · · · · · · l't•nohs,•ot .... J. Treat . . . . . . . . . . 201. 66 Hanover......... Oxford....... O. P. Russell ...... i 190. 84 
Epping-········ .
1 
Wa. hiugton . S.S. Leighton..... 62. 28 Harbor .......•...... clo ........ O. Charles ........ 1 48. 66 
Etun ............. l'onouscot .... HenryC.Friend .. 194.26 Harding ......... Cumberland. R.L.Fuller....... 57.72 
Et111i 'tint r ·· ....... ,lo ........ Sarah M. Carter.. 40. 47 Harmony ...... .. Somerset ..... Frank P. Pennell. 234. 28 
J~ur ~· · ···· · · · · · ~couc~eo .... C.H. Burgess.... 57.13 Harpswell Center Cumberland . E. Clark.......... 71. 79 
l-.i1st111. .....•.... J•raukhn ..... L.Lockyear ...... 234.17 Harrington ...... Washington. F.H.Dyer ........ 358.53 
K ufn · -· · · ·• · · · · Penobscot .... M. H. Lafkins.... 261. 43 Harrison ........ Cumberland . W. H. Bailey..... 361. 09 
K· .. tr r MillA . ........ do ........ Chas. C. Davis.... 75. 33 Hartford ......•. Oxford ....... .J. Irish ....... ,... 120. 39 
l~a!d!:mkR · ······ Ji' ranklin ..... G. W.Banger..... 126. 89 Hartland ..•..... SornerRet ..... Albert W. Miller.! 69!l. 00 
l•,a!rt!< 1<l • • • • • • • • • ~ornerset ..... Simeon Merrill ... 1,500.00 Hastings ........ Oxford ....... Carl R. Stores .... ,· 282. 07 
l•,a,rheltl Cent r · .. .. do ........ J. H. Holt . . . . . . . . 110. 24 HayneAville ..•.. Aroostook ... J. H. Brown...... 111.10 
~~aJ 111011lj1-·j,"···· Cumborlancl .. C.K.Richards .... 188.99 Head Tide ......• Lincoln ...... .I.A.Jewett ...... 102.11 
'
11 /if,?.nll •ore· .... do ........ G.D.Sargent ... :. 188.72 Hebron .......... Oxford ....... F.R.Glover ..... . 1 402.94 
1' . t Hebron Station ...... do ........ Chas. E. Allen .... / 76. 95 
•.arm\nr.ton .. :··· Franklin ..... H . .A..Belcher ..... 1,500.00 Henderson ....... Piscataquia .. .JamesMcClnsky i 409.79 f "'."'t':igtou hill!, . .K .do · · ··· ··· RanmbalHamlin. 325.18 Hermon ......... Penobscot ... G. W. Moore ..... : 85. 90 
1'
11 ) 1 11•\,--······ 
01:-tobeo .... MaryS.P.Wyman 119.48 Hermo11Ccntcr ...... do ...•.... T.Hnnt .......... · 78.15 i'-~~· 1 ' 1 ' 01' r ·· ···· 01 ·h· ······ C. B. Jenkins..... 87. 34 Hermon P011d . . ..... do .... . ... G. W. Patten..... 72. 70 l•.li:' lnn,·11 •• ' •• ::::: '.,~f,~'r~eto~.::: BJ.·RR.oVw1.e1,a.jsr .. ··.·.·.·.·.·. 149.37 HHeronTslanrl. ... LAincolton.k ..... A.P.Gamage .... d9.07 
1~1111 t c11ty_. ••••• Wuahington . C. II. Vose........ ~g~- ~~ erse.v . . . . . . . . . . roos o ... E. E. MorRe . . . . . . 41. 21 l•.un ~ , ion .•...•. <lo ........ "\V. E. Pinkham. .. 54: 52 Ili~ginA ......... Cumberland . Ed. H. Thompson 17. 13 
r::::t ~, 'i~t·~:::: ... ~,:~:~~~~.::: ~~~ri:1~;~;::: 1·~gg:~~ Siq!:t::::::: 2~f~t~:::: it~Fa1t;:;::::j ~iU! 1 
.,,rtnm 1•0 ·k ··· 1.0 rk ...•. :· ·· G. K. l311rnl1am . .. 59. 38 Holdt'n .......... Penobscot ... .A.. H. Farrington. 79. 60 1 
" croft········· I 1, ral aq Ulli • • Chn!i. S. llam ..... 1,400 00 Holeb Somerset Ma't1'eA. Parsons 70. 01 1
~ .mkf!irt · ·• ···· "i ltlo ···· · · Frauk L. Hopkins 402. 79 · ·· · · • ••· · · · · · · • · H. rr". Br"dl)u,..,. .. , 138. 76 J•ranklin •....... II~ncock .... L.C.Hragdon .... 264:53 Hollis··········· York......... " ._, 
1,r, •ilum ••••••••. \J lclo :······ J. K E<lwar<ls. .. . 2P5. 97 HolliR Cei1tor ....... . do ........ A. L. Bradbury.. 195. 51 1;111·111 _n ......... I;ranklm ..... ChnR.W. lien ... 25.20 ~~~t!Mills ...... fr~~~bscot ... t¥~i::i~1~e~1~· 1~f:ii 
J~ q,oi t. ·· ··· · .. Cumb rlancl.. H . C. Br1,wPr ..... 1,200.00 Roult~;;: :: :::: :: A-roos~~k·::: Eb<'ll Woodbury . 1,700.00 
T
1
,r_ .. ,11.·hl.1oro .•.... Hancock ..... ;_. M orR ......... ·1 •4. 80 rr , p· t · F H t · '37 98 ] 11111 Jn llle \. to k E 11 owarr, . . . . . . . . . 1sca arpus . . , . ar . . . . . . . . . . . . l • 1 1 . ··· ·• · rc,o O • • • • • One clle ·. .•. . !l2. 21 Rowes Corner ... Androscougin G.D . .llumpbrey, . !J6. 40 
~n 111 up······ Knox: · · ···· ·· F. Frnnc:ia. ..... .. 243 10 H I 1 p b ·" W :'62. 26 J• .... e O r: <l • A 1 . ow aIH .•••.• •• eno scot ... .A.. JI. eymoutb I ., 
.·J • • • • • • • • • • • • • or · · .. · · · • · · to •cl........ 59 07 Ilnclson .......... ... . do ....... · 11 JI. ~r. neale. .. . . . 145. 09 1-ry•hurg ........ ... . do .. ...... A.C.I<'rve ........ 8n·2 Hun c O J, ,y1 hur~GPnter ..... clo ..... ... Cl ·u : . O s ove ...... . Hancock ..... , II. S. J\fcFnrland .
1 
103.1 (;nr,lirwr l{onru·b c F. l' 1~i1,'IJ!{ · ··· ··l 2.f.1. 52 Hurricane Island Ruox ........ , T. W. Su]liYan. .. 341. 5'.l 
l,arlnnil .:::::::: p.,1101,' N,t:::: A. }i Ila~k,:11 ·-·· 2,~~0.00 I Ice~oro .. :······· Ragadahoc ... j A.J.B8;gl~y ·.--·· 13?~,.··42: ,: 1 uri:P.town · . 1 1 1, ·. · ~ · · · · · · · 2. 05 I I1Hlian Pomt .... Ilancock .... ·J Il. H. II1ggms ... . ( 'ilr 1i ..... c:~:11 ,1 IOC ••• 1•.Y~~mK •. L 1Rnwc ·· 200. 351 Indian Rivr.r .... Wnsltington . .A. R. l\frKemde.. 137. 04 fiill;r•rt,:frie······ J'~ ······· (i CJ° 'Jlmiall .... '.129.89 1 Inr~fanltock ..... . Franklin ..... 1C.T.Rid1an1Mn.
1 
42.00 
(illmnn • ... :::::: ·j,i · rat;1q·1;i;:: U//,;11~1~·: :::: :: 2~~- 22 Int rva~,o ........ Cnrnbrrlancl . , Joi,eph }...: Trne.. 132. 37 r.!Pnhnrn I'rool t W JI 1I . .00 IR1anclJnlla ..... 1Aroostook ... lS.E.,e,11ll ...... 
1
2:i1.10 
f:lt,n ,., v · ·•·· •· · • '· co · · · · 111 • • • <'i?g,Hre. 50. 48 Isle an ffnnt. ... Han<'ock ....• C. D. T11mn..... mil. !IS 
' 1. '' ····· · nox: · · · · · · · · ~~ · ~ni?rahmn · .. - . 49. 271, Iale of Springs .. ·j Li111·oln .••••. Owen A_. Horr... . ' 4. '.!6 tum<'r ............ ,lo ........ 1<.l,.Ilupper ..... b2:3.05 Islesboro ........ \Valdo ...•... R.N.Pcnclleton .. 2i5.70 
: I~ tahli lu·cl • ·o,·.12, 18!12. •Estahlishr·<l ,Jan. 7, 180:J. • Established Aug. 4, 1892. 
l: roru J nu. 1, 1893. d Established Sept. 23, 1892. 
1, 1893.) 
Post.office. County. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Maine. 
Com. 
pensa· 
tion. 
Post-office. County. Postmaster. 
Islesford ......... Hancock ..... .A.H. Sparling.... $147. 96 Madison Center . Somerset .... W. D. Haydon ... . 
J ackmantown . . . Somerset. . . . . M. M. Newton. . . . 346. 22 Madrid . . . . . . . . . . Franklin . . . . . I. Chick ......... . 
Jackson ......... Waldo ....... M. M. Warren.... 96. 07 Mainstream ..... Somerset ..... J. Farrer ........ . 
Jay Franklin .A. P . .Adams...... 380.13 Maloy ........... .Aroostook ... Lyman .A. Irish .. 
Jeff;;;~;;:::::: : : Lincoln . : : : : : A. Weeks . • . • • . . . 116. 85 Manchester...... Kennebec . . . . A . M. Bowman .. . 
J emtland .... _ ... .Aroostook . . . J. Hedman . . . • . . . 45. 54 Mansurs Mills. . . .Aroostook . . . Rose E. Norton .. . 
Joice ........•... Lincoln ...... J. H. Dunton..... 47. 86 Mapee ........... Piscataquis .. H. 0. Daggett ... . 
Jonesboro ....... Washington. E. .A. Farnsworth. 210. 84 Mapleton ........ .Aroostook ... J. McClauflin .... . 
Jonesport ............ do ........ D.D.Kelly, jr .... 356.00 Maplewood ...... York ......... J.F.Moore ...... . 
Katahdin Iron Piscataquis . M. C. Heughen .. . 189. 58 Maranacook ..•.. Kennebec .... Mark S. Collins .. . 
Works. Mariaville ....... Hancock ..... Eliza .A. Brimmer 
Keens Mills ..... Androscoggin F. B. Wing . . .. . . . 02. 39 Marion .......... Washington . C. W. Bridges ... . 
Kenduske:tg:_ ..... Penobs~ot ... I. H. Everett . . . . . 365. 22 Marlboro ........ Hancock ..... S. H. Remick .... . 
Kennebago .Lake Franklin ..... Geo . .A. Royal.... 34. 05 Mars Hill ........ .Aroostook ... B. F. Pierce ..... . 
Kennebunk ...... York .. ...... Chas.F. Warren. l,400.00 Martinsville ..... Knox ........ F. O.Martin ..... . 
K en n e b n n k .... do • • • • . . . . F. A . Wentworth. 291. 46 Masardis . . . . . . . . .Aroostook . . . W. H. Rowe ..... . 
Beach. . Matinicus . ...... Knox ........ H. Young ....... . 
Kennebunk Port . ... do ........ .A. M. Welch...... 945. 30 Mattawamkeag .. Penobscot .... G. W. Smith ..... . 
KentsHill ...... Kennebec .... N Jewett ......... 596.85 Maxfield ............. do ........ F.Tourtelott .... . 
Kezar Falls ..... York ......... W. G. Davis ...... 407. 92 Mayfield .. . ...... Somerset ..... M. E. Flanders .. . 
Kineo ........... Piscataquis .. O . .A. Dennen..... 407. 29 Maysville Center Aroostook ... E. Wiggins ...... . 
Kingfield........ Franklin..... O. W. Gilbert..... 468. 67 Mechanic Falls .. .Androscoggin ]'. E. Dwinal .... . 
Kingman ........ Penobscot .... W. D. Shaw....... 320. 98 Meddybemps .... Washington . J. S. Bridges ..... . 
Kingsbury ....... Piscataquis .. W. S. Hilton...... 127. 97 Medford ......... Piscataquis .. Lucy Olmstead .. . 
Kittery .......... York ......... J. O. Tnfethen .... 719. 96 Medford Center ..•.. do ........ S. 0. Dinsmore .. . 
Kittery Depot ....... do ........ H.B. Parker...... 180. 76 Medomak ........ Lincoln ...... .A. L. Geele ...... . 
Kittery Pomt . . : . ... . do ... .. ... H. Mitchell, jr.. .. 628. 01 Medway .....••.. Penobscot .. Chas. Cimpher ... . 
KnightsYille ..... Cumberland .. J. A. S. Dyer...... 261. 13 Mercer ........•. Somerset .••.. Chas. P. Greenle~tf 
Knox ............ Waldo ....... John Colby....... 74. 35 Mexico .....••... Oxford . . ..... Geo. Stevens .... . 
Knox Center .... .... . do . ...... . John I. Watts.... 81. 98 Middle Dam ......... do ........ Rose Farrer ..... . 
Knox Station ........ do ........ P. Shibles . . . . . . . . 104.19 Milford., ..••.... Penobscot ... E. M. Libby ..... . 
Kossuth ......... Washington. John White...... 18.80 Millbridge ....... Washington. Geo.A.Hopkins'" 
La Grange ...... Penobscot... . C. C. Dnrgin.. . . . . 258. 12 Milltown .........•.. do . . . . . . . . D. '\Y. Milliga,n . . . 
Lakeside, ........ Kennebec .... Chas. Richardson. (") Milo .........•... Piscataquis .. C. M. Owen ...... . 
Lakeshore ........... do ....... M. z. Sawtelle.... 62. 21 Milton Plantation Oxford ....... E . .Andrews ..... . 
Lakeview ........ Piacataquis .. Frank W. Hamlin 218. 54 Minot ........... .Androscoggin R. F. Ronnds .... . 
Lambert Lake Washington H C Longfellow. 112. 60 Monarda ......... Aroostook ... W. H. St. John .. . 
Lambs Corner::: K ennebec ... : Lfzzie A. Lamb . . 53. 94 Monhegan ...•... Lincoln ...... Daniel M. Davis .. 
Lamoine Hancock E W Hig:gins . . 179. 58 Monmouth ..•... Kennebec .... M. 0. Edwards .. . 
Lamoine B~;~h:: ... . do ... ::::: A: H.'Walker.::.. 31. 37 Monroe .......... Waldo ....... L. Staples .. .. ... . 
Larone .......... Somerset..... E. E. Libbey...... 33. 94 Monroe Center ...... do . . . . . . . . W. C. Peavey .... . 
Larrabee ..... ... Washington . E. M: Stewart.... 82.10 Monson .......... Piscataquis .. C. '\V. Folsom .... . 
Lebanon ........ . York ......... M.A. Noyes. . .... 68. 72 Montague ....... Penobscot .. . J. L.'Seavey ..... . 
Lee .............. Penobscot .... G. H. Haskell..... 338. 91 Monticello....... Aroostook . . . Guy C. Fletcher .. 
Leecls ............ Androscoggin W. L. Francis . . . . 272. 18 Montsweag •••••. Sagadahoc ... J . .A. Purington .. 
Leeds Junction ....•. do . . . . . . . . John W. Ricker . . 142. 02 Montville........ Waldo . . . . . . . J obn C. Carey .... 
Lewiston June- .... do ........ Jesse G. Dexter.. 115. 31 Moosehead ..•.• Piscata,quis .. Maria H. Wilson. 
tion. Moose River..... Somerset..... Minnie Halden .. . 
Lev~nt .......... Penobscot .. _.. Leroy M. Bemis . . 198. 81 Moro .......•.... Aroostook ... M. M. Rates ..... . 
Lewiston ........ Androscoggm Wm. T. Smart .... 2,600.00 Morrill .......... Waldo ....... L. Wincbenback. 
Lexington ....... Somerset ..... A. Allbee..... ... 59. 79 Morrisons Cor· Kennebec .... Martin Jewell ... . 
635 
Com-
pensa-
tion. 
$31. 25 
106. 58 
39. 38 
127. 82 
208. 70 
99. 03 
119. 55 
225. 65 
186. 99 
130. 77 
C 17. 94 
54. 47 
50. 94 
220. 95 
126. 88 
59. 46 
119.99 
369. 04 
49. 26 
133. 70 
78.57 
140. 00 
114. 88 
19.41 
190. 55 
12f>.40 
249. 93 
239. 33 
287. 26 
(•) 
299. 58 
751. 96 
718. 28 
571. 98 
101.43 
142. 63 
77.69 
77.96 
477. 03 
281. 89 
65. 97 
668. 89 
518. 75 
327. 26 
72. 59 
109. 80 
82. 90 
105. 82 
47. 79 
174. 27 
46. 68 
Liberty .......... Waldo ....... S. T. Young...... 420. 30 ners. 
Libertyville ......... do ........ M.A. Sherman . . . 48. 75 Mountain ville ... Hancock ..... J.B. Sawyer...... d 11. 14 
Lpy n_ay ..•...... Pisc.::i,taquis .. D. C. Shaw . . . . .• . 109. 34 Mount Desert ....... do ........ J. Hamor .. ....... 388. 97 
Limenck ........ York ......... S.A.Grant ....... 664.75 Mount Desert .... do ........ J.L.Waruwell .. . 316.11 
Limestone . ..... . .Aroostook . . . R . .B. Leavitt ...... 286. 92 Ferry. 
Limington ....... York ......... F. M. Bradbury.. 254.11 Mount Vernon ... Kennebec .... W. E. Carson .... . 
Lincoln ...... .... Penobscot .... H. Piper.......... 559. 50 Mouse Island ... ·. Lincoln ...... L. L. Morrison ... . 
Lincoln Cent<'r ...... do ........ JI. Butterfield.. . . 252. 68 Murray . .... ~ .... .Aroostook ... M. Martin ....... . 
LincolnYille .. ... Waldo ....... Rufus B. Sherman 241. 62 Mnscongus ...... Lincoln ...... A . C. Butler ..... . 
Line kin ...... ... Lincoln ...... E. S. Linekin..... 158. 83 Myra ... ......... Penobscot .... Ed. L. Philbrick .. 
Linneus ....... .. Aroostook ... Il. F. French...... 164. 75 Naples .......... Cumberland . Samuel Leavitt .. 
L~sbon . .. ..... .. . Androscoggin A. E. Jordon.. .... 540. 31 Nealeys Corner .. Penobscot .... G. A. Knowles .. . 
Lisbon Center .... - - .do ........ A. K. P. Edwards . 182. 38 Newburg ............ do ......•. A. ·w. Knowlton. 
Lisbon Falls ... . .. ... clo ........ Geo. Plummer .... 1,000.00 Newburg Center ..... do .....••. S. Foster ........ . 
Lil ch field ........ Kennebec .... E. Merriman . . . . . 158. 74. Newburg Village .... do ........ vV. E. Luce .... .. . 
Litcbfielcl Cor· .... do ........ J.E.Chase ....... 199.93 Newcastle ... ... Lincoln ..... . .Alex. ]'arnham .. . 
ners. Newfield . .. ...... York ......... S. N. Clifford .... . 
Litchfield Pfains ..... do ........ E. Toothaker .. ... 103. 78 New Gloucester. Cumberland . Mary Prince .... . 
L~ttleton . . ...... Aroostook .. _.. S. T. Millberry. .. h49. 62 New Hall ............ do ... .... . Wm. G. Newball . 
L~vermore ....... An<lroscoggm Roscoe G. Goding. 227. 32 New Harbor..... Lincoln . . . . . . C. T. Pal and ... _ .. 
Livermore Center .... do ........ H. R. Norton..... 87. 02 New Limerick .. . Aroostook ... W. J. Sl1aw . ..... . 
Livermore Falhi ..... (lo ........ J. F. Jeffords ..... 1,100.00 Newport ......... Penobscot .... David S. Libbey .. 
Lockes Mills .... Oxford ..... .. W. B. Rand .... ... 294. 63 New Portland ... Somerset ..... E. Hodsdon ...... . 
Logan .... .. . ... . Aroostook ... G . .A. Smart...... 98.31 Newry ........... Oxford ... .... J . .A. J.'burston .. . 
Long- Island ..... Cumberland .. F.M. Glemlenning 111. 77 New Sharon ..... Franklin ..... R. Y. Swift ...... . 
Lovell -. . • • • . . . . . Oxford....... J.E. Farmington . 353. 64 N cw Sweden..... .Aroostook . . . .Abia F. Wiren .. . 
Lowell ....... . .. . Penobscot ... . F . L . Scammore... 167. 70 New Vineyard .. Fraukliu ..... R. Lnce .......••. 
Lowelltown ...... Franklin .. ... Geo. Yan Dvke... 251. 99 Nobleboro . ..... . Lincoln ...... J. A. Perkins ..•.. 
LowerGrantisle Aroostook . .. V.'l'beria11lt ..... 64.94 Norridgewock ... Somerset ..... M.W.Loring .... . 
Lubec . : · ... . .... ·washington .. Ilarry B. Thayer . 430. 45 North Amity .. . . .Aroostook ... M. W. Cone ...... . 
Lynch ville . . . . . . Oxford....... C. W. York....... 64. 22 North Anson . . . . Somerset ..... .Ben_j. Moore ..... . 
if:·mlon ......... . ' Aroostook ... G. C. Hall . .. . . . . . 19.15 .North .Appleton . Knox ... ·t ... R. S. Keen ....... . 
achias -.••.... . 
1 
Wasl1ington .. Daniel A. Curtis . 1,200.00 NorLh Auburn ... Androscoggin I. Os~ood ........ . 
Machias Point ..... .. do ..... ... A. L. Harmon..... 305. 70 North Baldwin .. Cum berlaud . J.E. Cartroll ... . . 
:ac:v-ahoc ..... .. Aroostook ... M. Johnson .. ..... 264.19 North Bangor .... Penobscot ... 0. S. Scripture . .. . 
adison ....... .. Somerset ..... K. C. Gray .....•.. 1,200.00 1 North Bath ...... Sagadahoc ... John G. Rogers ... . 
• Delinquent since Dec. 31, 1801. • Establishecl Nov.15, 1892. e ERtabli::;hed Feb. 14, 1893. 
b neestablished Aug. 17, 1892. d Established Oct. 24, 1892. 
330. 68 
50. 23 
55.15 
63. 86 
12. 01 
278. 65 
26.12 
80. 34 
36. 86 
135.18 
670.15 
253.12 
363. 73 
• 53. 80 
234. 20 
161. 21 
974. 79 
246.84 
103. 27 
358. 63 
214. 00 
207. 68 
215. 24 
190. 48 
153. 57 
787. 63 
6U. 07 
168. 35 
37. 95 
60. 48 
51.97 
PO T-OFFICES AND POSTMASTERS. [JULY 
Po t-offic . Couuty. Postmaster. 
Maine. 
Com· 
pensa· 
tion. 
Post.office, County. Postmaster. 
Com· 
pensa-
tion. 
·1------, -- - - -- ---11-------·1-------1--------1 
Kenn h ·c .•.. 
Yvrk ........ . 
Han ·ock .... . 
l' nou cot .. . 
•umuerland. 
# orth :BroolUin . . Hancock .... . 
• ortb llrook,villo .... do ....... . 
.. :orth Buckfit"hl. xford ...... . 
·orth Bnck8]lOl"t. Hancock .... . 
• ortb Carnwl. ... Penobscot .. . 
E. E. Rollins...... $81. 53 
Dani 1 A. HurcL .. 1, 100. 00 
E. Hale........... 64. 60 
'. M. Kingsbm·y.. 173. 34 
Horace C. Kimball 329. 64 
E. E. Dodge...... 102. 20 
C. E. Snow.. . . . . . . 180. 86 
A. F. Mason . . . . . . 83. 82 
1'. B. MaI"shall.... 108. 89 
'. Raynes . . . . . . . . 58. 82 
S. Dunbar . . . . . . . . 139. 80 
Geo. W. Lovejoy.. 145. 09 
North Vassalboro Kennebec .... 
North Vienna ....... do ..•..... 
North Waldoboro Lincoln ..... . 
North Warren ... Knox ....... . 
North Waterboro York .. .••.... 
North Waterford Oxford ...... . 
North Wayne .•.. Kennebec ... . 
North Whitefield Lincoln ..... . 
North Windham. Cumberland . 
North Windsor .. Kennebec ... . 
North Winter- Waldo ...... . 
Joseph E. Jewett. 
R.C.Mason ..... . 
J. Burnheimer ... . 
vV. H. Fuller .... . 
J.H. Chase ...... . 
John B. Rand ... . 
W. Jennings .•.•. 
F. W. Douglas .... 
L.M.Pride ...••.. 
W.Seekins .•••••. 
R. H. Sullivan ..•. 
$487. 07 
56.19 
144. 26 
67.43 
252. 08 
217.17 
207. 65 
212. 01 
317. 09 
38. 83 
61.64 
·orth Ca tine ... Hancock .... . 
~orth 'he. ter· .!franklin .... . 
ville. 
'orthCornvillo .. omer et ..... Thos.J.Calden .. . 
North Cu bing ... Knox ........ '. R.Hyler ...... . 
'orth Untl r .... c'~u·aruslbue·nrgatnoncl ·. ·. W. Turner .... . 
'orth lkerin ,... r: HannahD. Cobb. 
~·orth I>· r I. I . Hancock ..... Geo. W. Small ... . 
·orth Dexter .... Penobscot ... IdaL. Morse ..... . 
'orth Dixmont ...... do ........ Wm. Harris ..... . 
North EMt Unrry Pi cataqais .. Geo. e. Luce ..... . 
i orth n t ll:1rho1 Hancock ..... ~;,_SmC1~J10"drge. ·.·.·.·.·.·. ~·orthE1lgH·o1uh. Lincoln...... .. i.Ul' d 
· orth Ell. worth. Ilancock ..... L.A. Maddocks .. 
·orth F, irlit•l<l .. 'omersot ..... E.L.Hoxie ...... . 
·orth ]<'uhuouth. Cumb rland. E.E. Emery ..... . 
·orth Favtitt1, ... Kennebec .... T.F.Palroer ...•.. 
'orthfl"l<l ....... Washington. E. M. Smith ..... . 
'orth Frc mnn .. l<'ranklin ..... T. S.Bradbury .. . 
'orf.h l<'ryt•bnr". 0 ·ford .. ..... J. Bachelder ..... . 
•orth Gorham... umberland .. C. W. Shaw ...... . 
J.'orth Gray .......... tlo ........ F. S.McDonald .. . 
J. · orth Gre no.... Androscoggin Z . .A. Gilbert .... . 
North uilf'onl .. Piscataquis .. P.F.Dudley .... . . 
'ortlrHancock .. Ilancock ..... N. Kellman .... " .• 
.i:rorth Harpswell Uumborlaud .. I. Merriman ..... . 
orth Havon . . . . Knox . . . . . . . C. S. Stap1es .... . . 
ortl1 Il rroon ... l'e11ob11cot .... Edwin ·. Thomas 
'orth Hollis..... ork ......... Chas. W. Smith .. 
.'orth llopo ...... Knox ........ Clara.A. Mansue1d 
·orth fale:;boro . Waldo .... ... .Austin Trinl .... . 
'orth Jay ....... Franklin ..... L. Waite ........ . 
·orth Lun10i110 .. Hancock ... .. G. H. Coggins ... . 
' rth Lebu11u11 .. ork ......... I. Hanson ....... . 
North Le ....... Penobscot .. .. E. A. Reed ....... . 
~ ortb Lee<l!i ..... Androscoggin 'Wallace C. 'l'ribon 
'ortb Li111in~ton York ......... L.Abbott ....... . 
orlh Lio<·olu ... l'enoberot .... .8. C. Hammond .. . 
'orth Liv rmore Anclroscoggin H. L. Cooledge ... . 
'ol'th Lov JI .••. Oxford ....... M. Evans ........ . 
•,,rth Lnb • k ... Washington . Robt. H. Bangs .. . 
North Lyndon ... Aroostook ... 1'hos. Leva;isuur. 
orl,h Mndisou .. Somerset ..... C. W. Jackman .. . 
.i:'orth fonmouth Kennebec .... H.E.Lindeey ... . 
North Monroe ... \Valdo ....... Cora E. Gould ... . 
'ort h 'ewburg . Penobscot .... C . .A.. Staples ..••.. 
.'orfh ewcastfo Lincoln ...... E.G. Baker ...•... 
'orth N owport . . Penobscot .... .A.. L. Gra,y ...•••.. 
North 'ew Port· Somerset .•... J. Chase ......... . 
land. 
'~!:[ ~ N :bk~~~~: i~-~~f r{ '. '. '. '. '. : 
'ol'lh 'orway ... Oxford ...... . 
North Orland .... llaucock .... . 
orth Orrington. Penobscot .. . 
'orth J>alermo .. Waldo ...... . 
North Paris ..... Oxford ...•... 
·orthParsonfield York ........ . 
'orth P n bs ·ot llancock .... . 
'orth Perham ... Aroostook .. . 
North P rry..... Washington . 
• orth Pitt11ton . . Kenneliec ... . 
·ortbport. ...... Waldo ...... . 
NortbportCarup .. .. do •.•..... 
Ground. 
W. D. Kilgore ... . 
Isaac M oorly .... . 
E. 'l'. ,JU<lkins ... . 
J.G.WfLL'O .••..••. 
C.H. Hoyt ....•.. 
L . .A..'Bowler .... . 
II. W. Dunham .. . 
II. G. O. mitl, ... . 
D. "P. Osgood .... . 
<l<'o. E. !'lace .... . 
,J. Ross .......... . 
T. P. Morr 11 .... . 
Ed. B. El woll .... . 
B. ]'.Kidder ...•.. 
'orth Pownal. .. Cnmberland . L. F. Sawyer ..•.. 
'orth Rnmford _ . Oxford.. . . . . . I!~. E. Ho_v't ....... . 
·orth 'curboro . Cnmb rland . ·wm. G. Shrr,uan. 
'orth .' ar ·nHrnt Waldo .•..... John 'l'homp1rnn .. 
• • orth .' ar port ..... do ........ :Ed. W. Savf'y ... . 
• ·orth ,· hago.... 'umberland. L. Batcheldor ... . 
North, «1 •wick. Ilancock .....• f. L. Elwell .•... 
• :orth.'_~apl·igh. York ........ J..H.Wat11on ....• 
J. ortlr. uln y .... Krna b c .... ,J. D. Bmgg ... .••. 
.. ·orth Troy ...... "\Valdo ....... J . ."mart. ........ • 
'orth Tan r.. . nclro co,,.gia T, .. \.. l'°nrr r .. ... . 
~·ortJ1 'I urn r .... llo ........ ,.'. Ilonghton .•••. 
Brnli!e. I 
·orth nion .... Knox ••••••.• .A.. Fo88et .••••••• 
85. 73 
26.05 
50.48 
186. 94 
188. 65 
H>8. 94 
145.16 
131. 21 
474. 72 
139.58 
43.05 
61. 76 
50. 9a 
74. 27 
112. 61 
55. 61 
142. 00 
246. 66 
68. 29 
38. 81 
62. 57 
96. 30 
60.50 
303. 05 
36. 80 
47.19 
56. 77 
229. 86 
-330. 44 
80. 21 
116. 94 
63. 04 
137. 73 
76. 71 
151. 66 
170. 66 
55. 40 
202. 32 
69. 04 
36. 02 
204. 09 
27. 09 
67. 90 
28. 52 
144. 86 
310. 21 
72.42 
60.19 
68.07 
31. 09 
65. 80 
101.19 
143. 46 
102. 63 
96.7:3 
22. 51 
l 18. 62 
62.n 
238. 26 
]2:.l.11 
port. 
North Woodstock Oxford ....... J.M. Gallison. .. . 42. 85 
North Woodville. Penobscot. . . . G. A. Moran . . . • . . 190. 00 
North Yarmouth. Cumberland . W. L. Vannah.... 212.11 
Norton .......... Piscataquis .. Chas. C. Norton... 80.12 
Norway ......... Oxford ....... Lucius I. Bartlett. 1,100.00 
Norway Lake ........ do ........ J. L. Partridge.... 162. 60 
Notch ........... Franklin ..... S.S. York . . . . . ••. 78. 42 
Oakfield....... .. Aroostook . . . W.R. Gerrish . . • . 48. 04 
Oakland .....•... Kennebec .... Everett M. Stacy. 1,100.00 
Oak Point ....... Hancock ..... H. H. Grindle . • • . 43. 20 
Ocean Park .. . ... York ........• I. C. Estes........ 138. 38 
8~::~:m~~~::::: ~i:n°i~~k::::: ~~Itl{v!f b·:::: 1gt i~ 
Ogunquit ...... .. York ......... W. F. Cousins.... 378. 47 
Olamon .......... Penobscot .... H. L. Wheeler.... 196.17 
Old Orchard ..... York . ........ M. E. Hill.. ...... 510. 08 
Old Town ........ Penobscot .... C. W. Bosworth .. 1, IOO. 00 
Oraomo .............. do ....... J.C. Scott........ 31. 61 
Orffs Corner ..... Lincoln ..•... E. A. Orff......... 53. 42 
Orient........... Aroostook • . . M. J. Gates . •• • • • • 99. 21 
Orland........... Hancock ..... J . .A.mes . . . . • •.• • • . 331. 38 
Orneville ..•..... Piscataquis .. C. Hoxie.......... 5a. 52 
Orono ..•....... .. Penobscot .... Chas. C. White ... 1, JOO. 00 
Orrington ......... .. do ........ .A.. B. Barth1tt..... 206. 96 
Orrington Center .... do ........ W. E. Chapin..... 44. 02 
Orrs Island . . . . . . Cumberland .. R. Orr............ 195. li4 
Otisfield ............. do ........ AlbertF. Hamlin. 118. 74 
gn:~°6~e~i~~:::: ·ii;!io~·~::::: ~J i~';l~·::::: !t: ~~ 
Owls Head .•.... Knox ........ .A.. E. l!'arr... .•••. 159. 98 
Oxbow ..•....•.•. Aroostook ... Wm. 'l'. Libby.... 56. 62 
Oxford .•..•...•.. Oxford ....... Chas. F. Durell... 470. 78 
Palermo ......... Waldo ....... P. S. W01·thing ... 237. 22 
Palermo Center ...... do ........ U.S. Bruce....... 82. 92 
Palmyra ......... Somerset ..•.. R. .A.. Stacy.. ..... 130. 58 
Paris ...... .• .... Oxford ....... J. Rubbarcl... ... . 578. 72 
Parker Head .... Saga,lahoc ... Maud E. Clark . . . in. 44 
Parkman .... . ... Piscat,aquis .. W. E. Briggs . • . . . 206. 47 
Parlin Pond . . . . . Some1·set..... V. M. Murphy.... 49.12 
Parsonfielcl ...... York ......... L . .A..Brooks .... .. 103.27 
Passadu111koag .. Penobscot .... F. A. "Whittier.... 264. 52 
~:ti:~~~~.~~:::: ::::i~ :::::::: ~~ns~~~~:;;t'~!~~: -~~u~ 
Pea Cove ............ do ........ J. Bowley . . . . . . . . 102. 72 
Peaks Island .••. Cumberland . . E. E. Skillings. ... 369. 88 
Pemaquid ....... Lincoln ...... W. E. Lewis...... 311. 38 
Pemaquid Beach ..... do ........ J.E. Lewis....... 70. 67 
Pembroke ....... Washington . H.B. Bartlett..... 395. 89 
Penobscot ....... Hancoclr ..... Nora Mitchell... . 217. 00 
Perham .......... Aroostook ... Willard Barton... 75. 39 
Perry ........•... Washington . Chas. A. Leighton 207. 29 
Pem............. Oxford....... W. H. Bent....... 113. 62 
Phillips .......... Franklin ...•. Geo. D. Austin ... l, 000. 00 
Phippsburg ..•... Sagadoboc ... C. V. Minott...... 169.11 
Pine Point ....... Cumberland • John H. Leavitt.. 174.13 
Pishons .Ferry ... Kennebec . .. . W. V. Totruan.... 104. 07 
P~ttsfield ........ Somerset . .... Henry F. Libby .. 1,400. 00 
P1ttsL011 ......... Keuneboc .... E. A. Lapham . . . . 148. 64 
Plantation No.14. Washinl!fon . Oliver E. Phipps . 10. 46 
Pleasantdale..... Cumberland . Martha E. Whit- 248. 36 
Pleasant PoinL . . . Knox ...•.... cir~?E.Davis .... 45.74 
PleasanLville ........ do .....•.. Wm. J. Russell.. . 32. 08 
113. 80 Pl:vmouth . . . . . • . Penobscot ... B. Loud . . . . . . . . . . 251. 69 
U. Rowe . . . . . . . . . . 24J. 68 
James M. Perkins 202. 03 
0. L . 'tev<>ns..... 64. 31 
, . Trussell . .. . . . . 175. 46 
.A.. Bfazo.... .• . . . . !!2. 41 
45. 81 Poland . . . . . . . . • . .d.Ildros,·oggin 
78. 73 Popham Beach .. Sagadahoc .. . 
93. 80 Portage.......... Aroo!itook .. . 
8 t 71 Port Clyde ..... .. Kuox ....... . 
90. 00 Porter........... Oxford ..... . 
223. 87 1 Portlaud ......•.. Cumberland .. 171. 3!'i Pownal .... ......... . <lo .••••••. 
64. 71 Prf'ft'!lle Isle ..... Aroostook .. . 
45. !l!l I'rett \' M an;h .... Ilan<·oc:k .... . 
17:!. 39 PriclP!i oruer ... Cnmlwrlaud. 
07. 38 Prinreton ........ "\Va!'lhington . 
I Prospn;t. . . . . . . . . \Valdo ...... . 4.2. 28 , Prospect Ferry ...... do •••••••• 
J.C. Small ........ 3,400.00 
'l'. Warren........ 116. 02 
.Amasa Howe .. .. . 1,300.00 
·w. II.. Jt'r<'eman. .. 00. 5!l 
J . .A. Clarke...... 46. 24 
~T-Ripl<'v ........• 440. :; 
J. F. LilJ'by. •. • . • . 240. 75 
B. C . .A.very....... 161. 21 
1893.J POST-OFFICES .A.ND POSTMASTERS. 
Post-office. County. Postmaster. 
Maine. 
Com 
pensa-
tion. 
Post-office. 
Prospect Harbor_ Hancock_ ... _ John B. Cole- -.•.• $213. 43 Sound ---· -· .••.. 
Pronts Neck-._._ Cumberland __ Z. L. SeaYey ---. .. 225. 01 South Acton _ .. _ 
Pulpit Harbor_._ Knox ____ .. __ H. S. Bab bridge -. 97. 40 South Addi;;on __ 
Randolph ........ Kennebec _ ... E.W. 'l'rask. - - . •. 659. 45 South .Albion ___ . 
Rangeley . . . . . . . . Franklin __ ... H. A. Furbish . . • . 489. 09 South Andover .. 
Raymond . . . . • • . . Cumberland _ E. A. JJlummer -. . 134. 60 South Atkinson -
Razorville -·- ... _ Knox __ ...... EP .. F<;-_ Jin
0
ianlsl
0
s
1
-
1
-. • _ -.·.·. 
5
9
9
8
2
_. 4
69
7 South Bancroft .. 
Readfield ...... _. Kennebec .... n Sonth Bedding--
County. 
Hancock- .... 
York-···-··· 
Washington. 
Kennebec --· 
Oxford -···-· 
Piscataquis __ 
Aristook _ ... 
Washington. 
Postmaster. 
S. D. Murpl1y ____ _ 
S. Lar_y~·-·······-
A. 'Nas!> ---·····-
G . .A. Rider·--···· 
H. U. Abbott···-· 
.A. Ilarvey . __ .... 
B. Fitzpatrick -- . 
.A. B. Farnsworth-
637 
Com-
pensa-
t.ion. 
$93. 44 
40. 02 
92. 78 
41. 73 
7G. 78 
97.37 
105. 87 
71. 93 
Readfield Depot ..... do .. . ..... N. D. Gordon .... - 270. 75 ton. 
Red Beach._-· ... Washington . 0. A. Jamison.... 302. 97 South Berwfok .. York ........ Walter H. Downs, 1,200.00 
!!~l:ffefiit~l~i~: t~~~f:i·::: ~:}~~lffr!a.~~~.:: i~~- ~~ So.r~~ct!!~wick .... do ........ M. Burnett....... 70. 97 
Revere . __ .... ... Somerset ..... Sam. O. Locke ... - 35. 73 South Bethel . - .. Oxford ..... - L . W. Russell..... 59. 18 
Richmond-······ Sagadahoc ... John H. Fellows_. 1,400.00 South Blue Hill. Hancock .... S . .A. Day -........ 67. 20 
Richmond Camp .... do ........ LydiaT.Jordan_. 10.16 South Brewer .... Penobscot --- C . .B'.Nickerson ... 539.87 
Ground. South Bridgton.. Cumberland. . T. B. Knapp . . . . . . 206. 6f> 
Rkhmond Corner .... do ...•.. _. R. B. Temple ___ . _ 161. 99 South Bristol ..•. Li~oln ..... - f .Gw R Gamr!e · - · 2~!: ~i 
Rigisville _ ......... _do .. _--· .. KHe. Wrom_ RWan.
1
RscJeg
1
gs .. - 74. 54 South Brooks ... . W do...... . . . eyno s __ ·-
Ripley .......... _ Somerset_ .... ., ll 123. 67 South Brooksville Hancock . . . . R.H. Condon ... -. 102. 68 
Riverside .... .... Kennebec __ .. NormanH.Fassett, 161. 17 South Bnxton _ .. York -....... L. J. Milliken.... 72. 90 
R
Roacb~ River ..... PWiscaht;aq 1t1is . _ CWha
0
s. LB. ~ay . _ .. _ 16
4
3. 
4
1
2
2 s
8
:outthh C~arthage.. FCranbklin
1 
- -d·.. WS. CD. ¥or
1
se ...... - l~t 4
8
~ 
ob ms ton . . . . . as mg on _ . . nen . . .. . . 20 . ou asco . . . . . um er an . . mg ey ... - ••• 
Robie ............ .Aroostook ... D.G.Varney_.... 28.41 South Chester- Franklin ..... N.M.FrencL..... 70.33 
Rockland ........ Knox ........ John H. Lovejoy. 2,300.00 ville. 
Rockport ..••••...... do ........ P. B. Cooper...... 906. 80 South China ..••. Kennebec ... T. S. Farmington. 
Rockville ............ do .... _. _. H. Ewell _... ... •• 69. 96 South Uorinth _ .. Penobscot - . . E. J. Houston_ ... -
Rome ...•.... _ ... Kennebec ___ . M. R. Blaisdell... 101. 05 Sout,h Cushing .. Knox - --..... O. P. Davis ...... . 
Roque Bluff .. .... Washington . Geo. W. Watts _ .. 33. 28 South Danville .. .Androscoggin A. M. Bowie --... . 
Ross Corners .... York_._ ... ___ L. W. Leighton... 100. 80 South Deer Isle .. Hancock._ ... Chas. C. Warren .. 
Round Pond ..... Lincoln . . . . . . W. P. Jones . . • • • • 406. 43 South Dover_.... Piscataquis . . Lewis E. Elkridge 
Roxbury ......... Oxford ....... S. M. Locke_...... 75. 66 South Dresden ... Lincoln ...... Chas. H. Siegars- -
Roxie_ -_ ..... _ ... Aroostook ... E. Logan .... _. .• . 45. 06 South Durham_ .. Androscoggin A. F. Lunt. --.... -
Rumford --···· .. Oxford.····-_ Asa F. Stearns_.. 150. 27 South Eliot ...••. York_.·- ..... Harry L. Staples -
i~:f.~~i~~11;0.r.: : ::·i~ :: :::::: }~h:·l.·J:;~~:u . ~~t t~ ~~~~k1~~t;;:::: -~~~d0ob~~~~.::: J~fnei:-iii;;~;,::: 
Rumford Point ... _ .. do_. ___ ... H. E. Abbott .. _.. 140. 79 South Freeport __ Cnmberland. _ C. W. Jones ...••. 
Sabattus ...... __ . Androscoggin Ed. Woodside . . . . 508. 47 South Gardner _ _ Kennebec.... S. Lawrence ..... . 
Sabbathday Lake Cumberland _ L. M. Noyes ___ ... 93. 71 South Gouldsboro Hancock-_ .•. J. W. Bunker - .. . 
Saco ............ York._ ....... Wm. Stackpole __ . 1,800.00 Sout;h Hancock __ .... do ........ H. D. Ball _ ..... --
St . .Agatha ... .... Aroostook . __ C. Ayatte . . . . . . . . (b) South Harpswell. Cumberland_. E.G. Pinkham __ . 
St. Albans _ ...••. Somerset._ ... H. C. Prescott ... _ 388. 56 Routh Hiram .... Oxford ....... John Stanley_ ... -
St. Davirl - . -·--·· Aroostook. _ . .A. Daigle ... . _.... 88. 06 South Hollis_ ... _ York ... .• .••. J.E. Wakefield_ .. 
St. Francis -...... - - _do - . -..... Ellen Connors._.. 45. 80 South Hope_ ..... Knox .....•.. F. L. Payson .... _ 
St. George ....•.. Knox --_ ..... Jas. T. Robinson._ 184. 49 South Hudson._. Penobscot ... P. Barker . - - . - .. . 
S11lem ..••••...... Franklin ..... W. S. Heath...... 130.14 South ,Jefferson._ Lincoln ...... Geo. E. Trash ... -
Salisbury Cove._ Hancock _____ F.A.·wood- ...... 119.64 SouthLi.Grange_ Penobscot_ ... J.P.Stearne -----
Sandy Bay_ ..•... Somerset, .. ___ S. Hilton.......... 20. 40 South Leeds ..... .Androscoggin L. V. Parker.--··. 
Sandy Creek ..... Cumberland .. 0. V. Plasted...... 127. 06 South Levant._ .. Penobscot._ - . C. W. Fernald -.. . 
Sandy Point ...•. Waldo . __ .. .. O. C. Wardwell . . . :l30. 97 South Lew.iston .. Androscoggin H. W. Knowles .. . 
Sanford.- .... -··- York_ ..... _. Samuel 0. Nichols. I, 500. 00 SouthLiberty .... Waldo ....... G. B. Robinson - .. 
Sangerville ...... Piscataquis._ E. P. ]'iles .... _ _ __ 456. 99 South Limington York .....•.. D. Walk.er ....... . 
Sargentville ..... Hancock .. _ .. H . H. Sa,rgent. _ .. _ 276. 86 South Lincoln ___ Penobscot .... J. McGregory ... . 
Scarboro_ ........ Cumberland . Jolm H. Libbey .. 327. 47 South Litchfield. Kennebec .. .. C. A. Metcalf ... .. 
Seal Cove ........ Hancock . _ ... J. S. Powers . __ ... 115. 16 South Livermore . .Androscoggin E. H. Timberlake_ 
Seal Harbor ..••.. - . -do - ... ___ . C.H. Clement_.... 289. 39 South Lubec._ ... Washington . Wm. R. Marston __ 
Searsmont ....... Waldo -. - . __ . .A.G. Caswell..... 260. 32 South Moluncus. Aroostook .. _ Benj. F. Coburn __ 
Searsport -....... - -- .do . - .. -... J. W. Black....... 989. 80 South Monmouth Kennebec .... A. F. Tinkhalll- _. 
Seawall ....••.... Hancock ..... M. E. Moore . ·-... 69. 53 South Montville_ Waldo ___ .... C. N:Cram ...... . 
Sebago_··-··· ..• . Cumberland._ E. B. Fitch __ ...... 129. 48 South Mt.Vernon Kennebec_ ... Carrie H. Gilman_ 
Sebago Lako ..••... --do -. --- -- . J .C. Rich. __ ...... 276.12 South Naples_. __ Cumberland __ 
1 
Lewis P. Crockett 
Sebec ---- -·. -.... Piscataquis _. Harry P. Getchall. 254. 59 South Newburg . Penobscott.. _. F. B. Morrell ..... 
Sebec Station_ -...... do -. ··- _ .. A. J. Chase._-·... 155. 39 South New Castle Lincoln. __ ... Helen F. Merry .. 
Sebooi~ -·-· .• - ... Penobscot .. _. F. A. Cushruan. .. (0 ) South Norridge- Somerset ..... C. E. Veasie ..... . 
207. 43 
35. 69 
42. 39 
52. 39 
121. 04 
76. 51 
66. 00 
72. 22 
222. 04 
53. 03 
36. 33 
233.44 
595. 24 
81. 76 
82. 80 
54. 72 
157. 68 
52. 81 
140. 33 
28. 34 
123. 36 
69. 93 
27. 27 
133. 54 
267. 80 
97. 52 
106. 21 
115.13 
82. 95 
87. 38 
127 .. 88 
84. 38 
64. 59 
140. 97 
60.19 
•21. 87 
94. 72 
59. 38 
742. 29 Sedgw~ck __ ....•• Hancock .. _ .. G. S. Bridges._... 336. 01 wock. 
Shaple1p:h -...••. York. - ....... Sarah L. Uoffin . _ _ 121. 97 Sonth Orrington. Penobscot .••. W. S. Stubbs __ ... 219. 93 
Shawmut - ··-···. Somerset_ .... S. H. Eaton.-··-·· 268.11 South Paris.·-· __ Oxford_ .••••. Franklin Maxim. l, 100. 00 
SheepscottBriclge Lincoln-····· J.S.Marsh ·---·-· 169.09 SonthParsonfield York·-·-····- .A.S.Hilton...... 73.37 
Sherman .. - ...... Aroostook _ .. LydiaF.M~rriman 146. 20 South Penobscot Hancock .. ___ C. Leach.-·...... 192. 00 
Sherman Mills ___ ·---do-··----· JohnW.Caldwell. 320.64 South Poland .••. Androscoggin H.Rich -········· 709.27 
Shirley Mills ... _ Piscataquis _. Mark McPeters _. 218. 56 Southport ... _ ... _ Lincoln __ .... 
1
1 S. Orne __ -.- ...... - 153. 74 
Sidney --. - .. -.... Kenn ebec_ ... W. P. Marble . _ •• • 124. 05 South Portland .. Cumberland_. J. F. Morn man __ . 550. 61 
SilverMills.-- ... Penobscot ... _ PhebePrescott- .. 47.25 South Presqne .Aroostook ___ Geo.B.Whitten-. 92.75 
Simpsons Corner . .... do ....... G. M. Stevenson.. 52. 73 Isle. 
Six Mile ]'alls . --· .... do .. -·· ··· H. G. Rasey...... 51. 25 South Robbinston Washington • A. L. Turner __ ... 135. 94 
Skowhegan·-· ... Somerset_ .... Forrest Goodwin . 1,900.00 South Rumford .. Oxford_ ...... 
1 
C. K. Cary. -..... - 81. 97 
Small l'oint ... .•. Sagadal10c __ . w·. W. Hylv~ster__ 65. oo 
I 
South Sanford ... Y_ork. ___ -: ... J. H. Moul~on _ .. _ 27. 86 
Smith field. -..... SomerseL _ .... S. H. Mace ...... _. 68. 98 South Sebec _ .... P1scataqms _. S. D. Harclrng - . . . 79. 41 
Smithton ....•••• Waldo _. -_ ... .Abbie V .Sylvester 24. 29 South SmithfieHL t-;omerset ..... A . .A. Crowell . . . . 60. 20 
~myrna ·-:··· -· . .Aroostook-· - J.E. Berry .....•. 168. 39 South Somerville Lincoln--···· Thos. P. Jones.... 34. 51 
8myrna Mills.-·· - ... do - - ...... I. Daggett-·····.. 263. 67 South Solon ...... Somer~et ..... , D. W. Jewett..... 35.19 
Snow Corner . . . . Penobscot. . . . Frank A. BiRhop . 132. 05S S
0
ouutthhS 'ptertsin
0
gnfie_ l_d __ P_ .en_ do
0
bs_ c_ o __ t ... · .•.. 
1
1 F.Aa. nEn. vCl.;:'l_YB-u· s- ·w-e·u·. 122. 03 SnowsFalls- ..... Oxford ... ··- G. W. Hammond.. 52. 53 .., 46. 07 
Solon · - · .......•. Somerset . .... Chas . .A. Moore... 570.11 South Surry_ .... . Hancock __ .. _ I F. H. Hardin __ ... 32. 06 
Somerville ...•••• Lincoln -. . . . • A. L. Soule . . . . 85. 97 South Thomaston! Knox ..... _ .. J.M. Rartlett . . . . 244. 64 
Son go Lock...... Cumberland . Sam'l M. Mitchell ·1 6. 20 8onth Turner_ .. ·/ .Androscoggin Chas. E. Tucker . . 75. 59 
Sorrento- ....•... Hancock _ ... H. E. Conners..... 278. 58 J South Union ..... Knox ... ·- .. _1 S. W. Jones....... 134. 95 
• Established July 11, 1892. • Delinquent all quarters. • Establisl1ed Jan. 24, 1893. 
b Established Apr. 30, 1892; delinquent. d Established Mar. 30, 1893. 
l' offl . County. 
PO T-01''.Fl E, A D P • T:MA, 'fER . 
Postmaster. 
Maine. 
Com· 
pensa.-
tion. 
Post-office. County. Postmaster. 
[JULY 
Com. 
pensa,. 
tion. 
: utb \'a nluoro K nuebco .... E. Whlti>l1ouse .• . $65. 34 Webster ......... Andro$coggin C. A. Owen . . . . . . . $68. 06 
• utb \Ynliluhoru Liu coin ...... L. Creamer....... 76. 44 Weeks Mills .••. Kem1el>cc .... A. R J3ul'rill . . . . . 211. 69 
South Warn 11 •• J nox .•...•.. W. 0. Counce..... 85. 41 Welchville .••••. Oxford . ...... R.F. Staples . . . . . 252. 06 
: ,uth Wat •rfm d Oxford....... A. E. Young ...•. - 209. 32 Weld ............ Franklin.. . . . J. S. Hou~bton . . . 311. 84 
·unthw st Har· Hancock ..... E.Freeman ....... 619.42 Wellington •••... Piscataquis .. Jo.ephL1bby . ... 134.25 
t,o Wells ............ York .. ....... G. G. Hatch ...... 500. 37 
· mtt Wimlhnrn '. Cnmb rl:md. J. W. Read....... 501. 26 Wells Branch ........ do ........ D. Chick......... 61. 41 
:south W'in1l.·ur .. Keuuehec .... H. D. Cooper..... 70. 96 Wells Depot ......... do ........ .Albert Hatch.... 201. 21 
South Woufl tod, Oxford ....... I. W . .Andrews . . . 43.18 Wesley .......... Knox ........ H. M. Gray....... 108.18 
'prarru 11 ~lill ... Aruostock ... E.W. Sprague.... 284. 31 West Appleton ...... do ........ S. O . .Bartlett..... 50. 35 
.'pdugtlcl<l ...... Pt·noli ·cot ... Wm. E. Murdock. 368. 22 West Athens .... Somerset ..... l!'red Tuttle...... 45. 89 
. :!:~~~i:."ii11~~;,i::::: fr~:.~ : : : : : : : : \~ liI:tf ~.0.1:~. ·:: : l, ~~g: g~ ; ::~ ~~1~1~:i~::: !~!be~1~;;~j~ ~h~;fe:af/ ·n;;;;e"1i ~~t ~i 
· ioirr ·11 Jaull .. Lim·oln ...... C. E. KP-ndrick . . . 211. 08 West Bangor .... Penobscot ... M. D. Barnes..... 46. 58 
·tac-1',Hillo ...... Penobscot .... M. M. Tracy...... 79. 99 West Bethel. .... Oxford ....... A. S. Bean........ 281. 58 
.'tamlish ......... Cumberland . H. ll. Hartford.... 349. 56 West Bowdoin ... Sagadahoc ... "t.~~Jlr~iftt~~::::: 1~4
1
: ~~ 
turk ............ Somerset ..... W. Greenlief..... 186. 79 West Bridgton .. Cumberland . 
t Jl Falls . . . . . . Cum her land . E. W. Wingate . . . 288. 83 West Bristol ..... Lincoln ...... J. H. Gandy . . . . . . 47. 85 
:t ton .......... Pcuoh!!<·ot .... Geo.M.Bond ..... 244.84 Westbrook ...... Cumberland .. Chas.B.Woodmanl,500.00 
."timlwn ......... Wa11hi11~lon . .A.J.Panitt ...... 297.51 WestBrooklin ... Hancock ..... Isaac A.Bridges. 36.37 
'tfoku ,. Corner. Kuox ........ A. W. Sidelinger.. 68. 3~ West Brooksl"ille .... do ........ 0. L. Tapley...... 220. 53 
'tillwufi•r ..•.... Penobiicol. ... G.RMicballs .... 397.30 WWeessttBB1u·oxwto11nfi.e·l·d· OYxfor.uk:~.·:·.·.:·.: FF._RA .. BSmail
1
_ety -.. ·•••·· .. · 4768a._ 8o63 'tock ton 'prill"I! Waldo ....... B. M. Roberts..... 518. 54 I h 
'tow.......... . . . Oxford ....... I . .A. Walker...... 102. 64 West Charleston. Penobscot . . . E. L. Ham........ 50. 05 
tr tton ......... Franklin ..... C. Greeu....... ... 198.46 West Corinth ....... do ........ Chas. H. Duren... 4fl. 62 
trick land Ferry .Anflroiwoggin John N. Lamb.... 108. 40 West Cornville . Somerset ..... Howard Young.. c II. 38 
'trong Franklin .A. J. Norton...... 408. 05 WestCumberland Cumberland . A. L. Wilson..... 44. 43 
:·troud~~te;·.::~. Cumbn·la·~a.·: E.M.Jacobs ...... 174.08 West Denmark .. Oxford ....... SarahB.Grover.. 29.74 
ullivnn ......... lfanrork.... J. Simpson ...... . 306. 27 West Dresden ... Lincoln ...... F. A. Reed .... .. . 113. 20 
.'ummit. ........ . l'i11cataquis .. I..A. Morgan . . . . . 89. 12 West Durham ... Androscoggin R. A. l,ich... .. . . . 86. 91 
nmncr .......... Ox.ford ....... W. F. Bonney..... 78. 65 West Erl en . . . . . . Hancock . . . . . E. M. Hamer . . . . . 89. 62 
·nu 1•t ••••••••••. Bat1cock ..... JohnR.Jolrnson. 108.90 West Ellsworth ..... do ........ A.K.Hooper..... 37.36 
uu hine ............ do ........ Alva E. Conary... •29. 95 West Falmouth . Cumberland. A. S. Noyes....... 249. 90 
·urry ................ do ........ F. W. Morgan . . . . 237. 80 West]'armillgdnJe Kennebec .... 'l'. B. Seavy... .... 33. 21 
·wan I11lan<l ........ do .•...... l!!aac W. Stillson. 207. 22 WestFarmington I<'rankliu ..... F. E. Ham ...... .:-. 500. 03 
' an\'ille . . . . . . . Waldo ....... F. B. Cunning- 199. 60 W estfielu....... . Aroostook . . . C. M. Tompkins . . 42. 89 
ham. West Forks ..... Somerset ..... P. Murphy....... 63. 26 
, w <l n ....•.. .. . C. W. Bennett.... 75.19 West Franklin .. Hancock ..... E. Debeck...... .. 86. 44 
'l't·m11le ....... .. . W.W. Small . . . . . 107. 57 West Freemau .. Franklin ..... N. Williard....... 51. 23 
'.lem111tsHnrbor .A.D.Davis ....... 566.96 WestFryelmrg .. Oxford ....... E.P.Hutchins ... 78.29 
'l h Forks...... W.W. Young . . . . 181. 60 West Gardiner .. Kennebec .... F. E. Towle....... 126. 41 
n:i:-':i'SitO~I-:::::: I ~~\1{fa~d :: : : : : 1, i~g: gg West Garland . . . Penobscot . . . Fl3!:. A. Batchel• 94. 00 
'l'hurlow......... Susan Thurlow... 17. 67 West Gorham ... Cumberland. Geo. C.Jordan ... 174. 61 
'J'it<"o111b......... A.G. Hunter..... 72. 95 West Gouldsboro Hancock..... L. L. Tracy....... 213. 58 
Tilflt•n.... ....... J .. H. Jorda11. .. . . . 86.13 West Gray ...... Cumberland . R. A. Allen....... 108. 56 
'l'ugu • • . . . • • • . . . W. E. Elwell ..... 1, 000. 00 West Hampden . PenolJscot . . . John F. Homstead 99. 35 
'1 op110eld . . . . . . . . C. E. Johnson . . . . 220. 01 West Hancock . . Hancock ..... L. H. Springer.... 46. 87 
'fop hum........ aga<lahoc ... Jas. C. Purinton.. 508. 95 West Harp11well. Uumberland . . E. Webber . ...... 191. 33 
'l'r1!111011t. .... .. . liuucock ..... M. R. Rich........ 314. 64 West Harrington Washington. M. L. Ray........ 102. 51 
Trey tt. ......... LitH'oln ...... S. G. Hodgdon.... 157. 99 West Hollis ..... York ........ MattieL. Bowdon 69. 80 
'l'roy ............. Val<lo ....... S.A.Norton ...... 204.51 West Jonesport . Washington. J.B.Clark ....... 236.83 
'l'nru r .......... Androscoggin J.P. Waterman .. 341. 22 WestKenn<~bunk York ....... I. Littlefield .••••. d468. 49 
'l'urn r Cent r ....... do ........ L. P. Bradford.... 141. 51 West Lebanon ...... do ........ E. E. Cowell...... ltil. 82 
uion . . . . . . . . . K 11ox . • • . . . . . R. W. Bartlett.... 525. 57 West Leeds •..... .Androscoggin R. E. Swain....... 53. 07 
nily ........... WaJrlo ....... II. C. Chandler... 417. 22 West Levant .... Penob_scot .... C. C. Simpson..... 175. 23 
Upp1·r llam ...... Oxfonl ...... John Chadwick.. 16. 49 West Lubec ..... Waslnngton . S. .A. Bradbury... 117. 58 
U~\'i{Frcnch• 1 rootJtook ... M.Gagnor ....•••. 4<l.00 WestMadison ... Somer1:1et ..... D.W.Harding ... 15.!JS West Minot . . . . . Androscoggin G. Beard . . • . . . • . . 186. 66 
PJI' rGlmu·r11t1·r1 C111nb rlaucl .. W. H. True....... 213.45 WestMountVer. Kennebec .... D. Kimball....... 94. 33 J1pcr • I a <l u • Aroostook ... B. Hebert . .. . •• • • h30. 34 non. 
wn kn. West Newfield .. York ......... A.H. Davis ..••.. 
Upton ........ .. . Oxfor1l. ...... A.T . .A.bbott ..... 150.56 West Oldtown ... Penobscot. ... CS._Lw . .P.Colratrekr··.·.·.·.· .. ·I 
Yun Bun·u .. .... rooatook ... S. Madore........ 346. 23 Weston .......... Aroostook .. . 
'unrnhoro . ..... 1Vm1hingtou . E. A. Holbrook... 404. 50 West Palmyra ... Somerset ..... T. F. French .••. ··1 
Yt111 nlboro ..... , m•m11Jhcc .... A. W. Gilbert . . . . 457. 40 West Paris ...... Oxford ....... B. B. Denner ..... . 
Vrazi ........... 1'1·n11h>1cot ... E.R.Stuart ...... 257.51 WestPembroko. Washington. I.H.Leighton ... . 
Yi nll8 ·••• •• - •.. Ki·nnebec .... Le Forest Dowst. 1:l3. 78 West Penobscot . Hancoclr .... . H.J. Woods ..... . 
Vinal Hin· ll •••. Kno ..... .... OwcnP.Lyons ... 965.35 West Peru ...... Oxford ....... W.S.Walker .... . 
Wuit · · • ........ Wu. hin1-,rton. Mary Welch..... 77. 79 West Pittsfield .. Somerset ..... M.A. Gar.field ... . 
Wuldo .. ···· ····· Wnldo ....... E.Mitchell....... 90. 89 West Poland .... Androscoggin S. W.Megginer .. . 
W'alrloboro ...... Lincoln ...... Jas.H. tanwood.1,200.00 Westport ........ Lincoln ...... W.McKenney ... . 
V11ltln tatirm ... "\Vahlo ....... O.G.Hn sey. .... 59.47 West Pownal. ... Cumberlancl. 1,,V.L.Libby ..... . 
Wal1•, . .. ... . •• .. udro~coggiu II. L. Given ....•. 44. 77 West Ripley ... . . Somerset ..... D. P. Pingree .... . 
WallnJ..'l'llll8 ...... Aroo took ... D. Labbie........ 42. 43 West Rockport .. Knox ........ John W. Oxton .. . 
";11lpol · ........ Lin oln ...... ,A.G. Gondy...... 72. 49 West Scarboro ... Cumbflrland .. E. L. Waterhouse. 
\\ ulthnm ........ Hancock ..... E.W. lJ Beck... 76. 31 West Sidney .... Kennel>ec .... J.C. Gordon ..... . 
"~nrr1·n .......... Knox .....•.. Ed. IL Vaughan.. 096. 32 West Mills ... _ .. Franklin ..... Chas. M. Hilton .. 
\\ a hi.mm....... roostook ... J.11. .'tory ....... 302. 48 West Southport. Lincoln ...... E. E. Pinkham ... . 
":·• hinJ.?;ton · · ·· · Knox ..... ···1 l. W. ,Johnston... 258. 48 West Sullivan ... Hancock . .... :E. ~l. Eaton ..... . 
'\'\ at~·rhoro ....... York ......... C. 8. Carl........ . 424. 25 West Sunmor .... Oxford ....... G. A. Chandler .. . 
~i-!~;~~::;.~~c~1•1~~ ·o~'/~~ci: :::::: f.·. ~: {100nre_s0 ._ •••••••• •••• 211680._ 8475 West '.l'remont ... Ha11cock ..... II. T. Wei> ter ... . West Trenton . ...... do ........ K. Thomp. on .... . 
W'o.tenille ...... , Kennebc·c .... 1 ,vilhml M. Dunn. 2, 30(1. 00 West 'l'roy ...... Waldo ....... Ed. E. :McCaui;lin . \ o.fine · ·· -·· ....... . do.: ...... G. ·: Hmith_ ..... ··1 364. !l3 West Waldoboro. Linco1n ...... :. Creamer ..... . 
W 1b ............ Franklm ..... Lrv1 J. Bla1sdell .. l 110.15 West Warr n .... Knox........ 'cott .A.. Ames ... . 
Weblnd.Iills .... Cumberland. C. W. Spiller..... 89.15 West Washington .... do .•...... Wm. M. Andrews. 
306. 09 
92. 39 
50. 76 
ll0.66 
526. 82 
296. 94 
65.42 
191. 70 
52. 79 
260. 76 
183. 21 
140. 64 
46.15 
139. 79 
184. 93 
87. 96 
122. 35 
155. 57 
264. 61 
22 .33 
137. 52 
]19. 29 
100. 42 
7. 6 
114. 60 
64. 34 
•Estahli 111·'1 ,July 5, 1 !12. 
~ lJ lin(!u nt !in~t· and >1ccoud quarter., 1893. • E!!lal.Jlii;hed Apr. 16, J8!l2. c1 .Deliuq11c11t second qnarter, 1893. 
1, 1893.] 
Post-office. County. 
West Wiudsor .. Kennebec ... . 
West Winterport Waldo ...... . 
West Woolwich . Sagadahoc .. . 
Whitefield ....... Lincoln ..... . 
White Rock . . . . . Cum berlauu . 
Whites Corner .. Waltlo ...... . 
Whiting ......... Washington . 
Whitneyville ........ do ....... . 
Willar<I' .....•. ... CumberlMd . 
Willimantic ..... Piscataquis .. 
Wilsons Mills . .. Oxford ...... . 
Wilson Springs .. Cnrnberland . 
Wilton .......... Franklin .... . 
WindbamCenter. Cumberland . 
Windsor ...•..... Kennebec ... . 
Winn ............ Penobscot ... . 
Winnecook ...... Waldo ...... . 
Winnegance .. . . . Sagadahoc .. . 
Winslow . . . . . . . . Kennebec ... . 
Winslows Mills . Lincoln ..... . 
Winter Harbor .. Hancock .... . 
Winterport . . . . . . Waldo ...... . 
Winthrop ........ Kennebec ... . 
Wint,hrop Center .... do ....... . 
Wiscasset . . . . . . . Lincoln ..... . 
Woodfords ....... Cumberland . 
Woodville ....... Penobscot ... . 
Woolwich ....... Sagadahoc .. . 
Wytopitlock ..... Aroostook .. . 
Yarmouth ....... Cumberland . 
Yarmouthville ....... do ....... . 
York ............ York ........ . 
YorkBeach .......... do ...... . 
York Comer ......... do ..•..... 
York Village ........ do ..•...•. 
ll.larylaud. 
POS'r-OFFICES AND POSTMASTERS. 639 
Maine-Maryland. 
Postmaster. 
Com-
pcnsa-
tion. 
I. D. Barton . . . . . . $79. 51 
Geo. H. Fisher. . . . 6:l. !)4 
A. B. Tit wing..... 169. 43 
S. W. King .. . . . . . 16!. 44 
W. S. Bux.ton..... 177. 84 
I. G. White....... 81.14 
E. C. Buckman . . . 120. 54 
Maggie Hillgrove. 187. 08 
.r. Simmon ton . . . . 2u0. 92 
Henry Cotter. . . . . 172. 27 
L. C. Clark . . . . . . . 97. 60 
Alfred Wilson. . . . 128. 58 
M. Holmes . . . . . . . 53a. 66 
F. S. Hawkes . . . . . 230. 49 
H. A. N. Dutton . . • 61. 60 
.r ere E. Estes . . . . . 552. 59 
W.R. Whitten... 61. 32 
W. A. Perry...... 148. 05 
I. W. Bassett..... 275. 99 
W. A. Vannah.... 191. 11 
A. L. Harrington • 402. 30 
I . .T. Dunham . . . . . 796. 28 
Charles D. Wood . 1, 300. 00 
L. Richmond ... , . 279. 48 
Benj. F. Blagden.. 990. 00 
Wm. H. Motle:v ... 1,100.00 
S. H. Chesley, ]r • . til. 68 
B. G. Potter . . . . . . 280. 10 
H. E. Rand . . • . . . . 249. 53 
L. Q. Cutter . . . . . . 700. 81 
.T. Raynes . . . . . . . . 837. 10 
Tremond Yarrell. 474. 24 
A. Hotchkiss . . . . . 504. 35 
Geo. F. Plaisted . . 288. 73 
W. M. Walker.... 429.14 
Post-office. County. 
.Avilton .......... Garrett ..... ·. 
.A Yondale........ Cnrroll . ..... . 
Bachmans Mills ..... do . . .... . 
Bagley...... . . . . . Harford ..... . 
Bakersville ...... Washington . 
Baldwin ......... Baltimore ... . 
Baltimore ..•..... City of .lfalti-
Bank ...•••.••••. 
~:;~1tti1i:::::::: 
Barksdale ...... . 
Barnesville ..... . 
Barren Creek 
rnore. 
Cecil. ....... . 
Queen Anne. 
Carroll ...... . 
Cecil ........ . 
Montgomery . 
Wicomico .... 
Postmaster. 
Com-
pensa-
tion. 
R. E. Garlitz. . . . . . $34. 26 
.T. W. Beachmau . . 36. 60 
A. C. Bachman . . . 17. 55 
E. V. Bagley...... 30. 32 
J. L. Davis ....... 42. 94 
F . .r. Kearney..... 90. 28 
W.W . .Johnson .. 6,000.00 
J. W.Seth .....•.. 
R . .r. Booker .... .. . 
.Josiah Dayhoff .. . 
Jesse Brewster .. . 
F. E. Pyles ...... . 
J.B. Armstrong .. 
126. 85 
230.8!) 
42. 42 
38. 83 
126. 89 
209. 65 
Springs. 
Bartholows .•••.. Frederick .... .r. M. Rice . . . . . . . . 56. 59 
Barton ...•....... Allegany ..... Wm.McDonalds .. 576.08 
Battle ........•.. Calvert ...... '.£. W. Williams... 39. 2li 
Bayard .......... AnneArundel .r. T. Estep . . . . . . . 58. 30 
Bay Ridge ..•....... . do ........ D . .F. ::Pennington. 295. 69 
Bay View ........ Cecil. ....... : R.J.Reed ..•...•. 147.34 
Beallsville....... Montgomery . F. M. Griffith..... 138. 48 
Beane .......•........ do ........ B. L. l{abbitt..... 36. 56 
Beanvue ......... St Mary ..... .Tas. C. Wise...... 57. 67 
Beaver Creek .... Washington . Milton Witmer . . 74.12 
Beaver Dam ..... Worcester ... .r. B. Lankford.... (•) 
Beckleysville .... Baltimore .... C. M. Armacost... 146. 36 
~:rri;: :: :-:::: :: i:~'.~~~ci:::::: iY.·1-foj~i~·: :: : 1, 5i~: i~ 
Bel Alton . . . . . . . Charles . . . . . . .r. C. Howard..... 637. 83 
Belcamp ......... Harford...... W. M. Ma:r;tin . . . . 62. 82 
Belfast .......... Baltimore .... A. D. Brooks . • • . . 62. 83 
Bellevue......... Talbot ....... .r. E. Ball . . . . . . . • . 111. 76 
Beltsville .••..... PrinceGeorgo Sarah Simms..... 232. 76 
Benedict ......••. Charles ... ; .. Thos. Berry . . . . . . 66. 64 
Benevola .....•.. ·washington . Chas. Keller...... 56. 90 
Benfield ......... .AnneArundel B. ]'.Pumphrey.. 13. 06 
Bengies .......... Baltimore .... .J . .H. Prilert ...••• 94. 73 
Aberdeen ........ Harford ...... I. .r. Pyle......... 933. 50 Benson .......... Harford ...... D. T. Benson . .. . . 87. 78 
Abingdon ...... . .... do ........ .r. T. Wilson...... 164. 01 Bentley Springs. Baltimore .... C. W. Bentley . •• . 146. 75 
Accident ........ Garrett ...... .r. E. Gra~ey..... 215. 44 Berean .............. do ........ .J. L. Benson...... r24, 45 · 
Accokeek ........ Prince George W. L. Lecterer.. .. 81. 83 Berkley .•••••.... Harford ...... W. F. McNutt.... 33. 58 
Adamstown ..... Frederick .... W. B. Krantz.... 273. 80 Berlin .•.•••••••. Worcester ... .T. P. Quillan...... 796. 88 
Adelina .....•••.. Calvert ...... W. H. Hutchins.. 48.12 Berrett .......... Carroll ....... .Tas. ]'rancis .••••. 63. 98 
Ady ..•..•....... Harford ...... A. J. Famaes.... h20. 71 BerLha ....••..... Calvert ...... F. R. Williams.... 8. 75 
Agner ......•.... Caroline .. ... Wm. Morgan..... 50. 61 Bestpitch .•.••... Dorchester ... .r. B. Wall........ 27. 58 
Aiken ....•...... Cecil. ........ .Jos. Condon...... 157. 45 Bethesda ...•.... Montgomery. Alfred Wilson.... 168. 21 
Aireys ....•.•.... Dorchester ... L. H. Mowbrey. .. 199. 02 Bethlehem ....... Caroline ..... R. M. Messick.... 114. 96 
Alberton ........ Howard . ..... E. S. Gary........ 294. 05 Betterton ........ Kent ......... G. E. Owens...... 152.12 
Aldino ...•.•..... Harford ...... J. W. Gibson..... 34.17 Beulah .......... Dorchester ... R. 0. Carroll...... 30. 22 
Alesia . .......... Carroll ....... .r. H.13locher..... 151. 76 B~er ... _. ......... Alleg:~ny ..... ~-A.Bier . .. . .. . . 48. 61 
Allen ............ Wicomico .... S. F. Malone...... 126. 46 Big Sprrng .••... Wasnmgton . S. P. Angle....... 41.19 
Allens Fresh .... Charles ...... W . .r. Norris...... 32. 45 Bird Hill ........ Canon ....... A. T. Buckingham (g) 
Alli bone ......... Harford...... W. A. Stever..... 46. 47 Bishop ........... Worcester ... C.R. Davis....... 67. 00 
Alpha .. ......... Howard ...... T . .r. Hood........ 78. 33 Bishops Head ... Dorchester ... C. U. Fallin....... 60. 73 
Altamont ........ Garrett ...... .r. L. Wheeler.... 11-!. 86 Bishopville ...... Worcester ... L. vV. H. Bunting 208. 22 
American Cor· Caroline ..... W.R.Breeding . .-. 61.77 Bissell .....•..... Washington. T.C.Shroyer ..... · (h) 
ners. Bittinger ...•.... Garn·tt ....... M . C. Lohr . .. .. . . 72. 87 
Ammendale ..... Prince George E. C. Chaney ...... CJJ8.10 Bivalve ........ . - \Vicomico .... A.H. Hnffington. 79.12 
Amoss ........... Harford ...... F. S. A.moss . .. .. . 40. 21 Bixler ........... Carroll ....... C. A. Gunthe·r. .. . 27. 98 
Andersontown .. Caroline .... . H. 'l'. Nuttle.. .. .. 77. 64 Black Horse .•... Harford ...... Thos. Henderson. 77. 05 
.Annapolis ....... Anne Arundel W. G. Tuck ...... 2,400.00 Black Rock ...•.. Baltimore .... .r. 0. Hale......... 41.. 08 
Annapolis .Tune- Howard ...... A. Latchford..... 210. 50 Blacks ........... K ent ......... S. E. Graves...... 123.81 
tion. Bladensburg ..... PrinceGeorge W.E.V.Godman. 182.50 
Anthony ........ Caroli_ne ..... .T. M. Anthony.... 24. 05 Bloom ........... Carroll ....... A. P. Frizzell..... 77. 20 
.Antietam .....•.. Waslungton. A. C. Wyand..... 3:J. 31 Bloomington ..... Garrett ...... Fannie Bartlett.. 200. 97 
.Appleton ........ Cecil. ........ W. C. Henderson. 65. 77 Blue .Bal1 .. ...... Cecil ......... ,T. B. Roberts..... 33. 62 
Aqnagco ....•.•.. PriuceGeorg6 G.D. Mercer..... 280. 58 Blue Mountain .. Washington .. .r. P. Shannon . .. . 251. 69 
Araby ....•••.•.. .Frederick .. .. F. B. Miller....... 159. 09 Blythedale ...•.. Cecil. ........ Eleanor Taylor... 38. 64 
Arbutus ......... Baltimore .... Samuel Sewell.... 74. 74 Bolivar ........•. Frederick .... G. P. Sheffer...... 46. 96 
Arden . ......... . Somerset ..... J. L. Morris .....• 22. 41 Boonsboro ....... Washington .. Samuel E. Young. 547. 77 
.Arlington . ...... Baltimore .... W. L. Russell ... ,. 352. 91 Boothby Hill .... Harford ....•. W. E. Nicholls.... 46. 28 
A..rmiger ......... AnneArunclcl T. M. Benson..... 54.11 Boring .......•... Baltimore ..•. .Jerome Nolte..... 150. 76 
f;~fei·~;;·th~·1::~:~~ :: :::::: ~: 6~~~~;~~h:::: ... ~~·.~~- ~~~i!Iiii::::::::: -ii~~0a;a.·:: ::: f~o.1io~f!f~W :::: · ··3i"ss 
Bay. 
0 
Bowens .....•.••. Calvert ....... .T. M. Bowen...... 42.13 
.Asbury ...•••........ do .. . .... . T. H. Arnold .. . .. 50. 78 Bowie ..••.•.•... Prince George Henr_y Seitz...... 283. 42 
.Ash············· Washington. Boyu Schleigh.... 22. 93 Boxiron ..•••.... Worcester .... W.K.Scarborough 36. 60 
Ashland ......... Baltimore . ... .T. T. Riley........ 146. 07 Boyds ...••••••.. Montgowery . i ,J.E. Williams.... ?.12. 62 
Ashton ....••.... Montgomery. A.G. Thomas..... 309. 04
1 
Bozman .. ....... Talbot ...... ·1 P . D. Hunt .. . .. . . 86. 87 
Athel. .••.•...... Wicomico .... E.L.Austin ..••.. 50.2-! Braddock ........ Frederick .. .. D.M.Gumbine ... 50.68 
Avalon·········· Baltim()re .... E . .T.Turner...... d2.54 Bradenbaugh .... Harford ...... A . W.Kirkwood.. 42.98 
.A.venel. ....•••••• Montgomery. R.R.Rapley ...... 45.80 Bradsha:V .. : .••. Ba~timore .... S.'.l'.¥oorn .....•. 184.50 
Avery · .... -...... - .. do . . . . . . . . S. T. Briggs . . . • . • 58. 11 Branchville ...••• Prmce George C. L. Scraggs . • • • • 121. 15 
a Delinquent first and second d Established Feb. 25, ]893. r Established Dec. 9, 1892. 
quarters, 1893. • Delinquent third and fourth quarters, g Delinquent. 
~ Estal,liRl1c<l Oct. 15, 1892. 1892, and second quarter, 1893. · h Established .rune 12, 1893. 
0 Delinq ucnt J' an. 1 to 6, 1893. 
onnty. 
PO T-OFFICES A. POSTMASTERS. 
Maryland. 
Postmaster. 
Com-
pensa· 
tion. 
Post-office. County. Postmaster. 
[JULY 
Com-
pensa-
tion. 
l3r:11ulywiru ..... I'riure G orge W. H. Squires ..•. $139. 93 Chrome Hill ..... Harford ...... 
1
1 R. T. Bishop...... $27. 96 
Rn athNlsdll , .. . Wa. hington .. 'l'. J. w ·ar.5eld. ••. 76. 75 Church C1:eek .... lJorcl.Jester. .. J.M. Richaruson. 227. 32 
llri,l!! port .•.•.. J!'n.dcrick .... M. E. Carroll..... 25. 24 Church Hill ..... QL1ecn nne .. G. A. l3arton . .. . . 439. 21 
Rri,1:! •ti)\\ n.... .. 'aroline ...... . r. E. Gibson...... 45. 75 Ch1trchton ....... .Anne.Arnndel L. Bass........... 101. 88 
1.Mi!l•ton ........ lontgomery. Edward Pierce... 164. 79 Churchville ...... Harford ..... ·1 R. C. R_ichardson. 272. 07 
Hri~hts,·, t ....... l'riuce Ci orge R. G. Lamb....... 81. 66 Clarksburg ...... Montgomery . .R. S. Hilton . .. .. . 175. 27 
Bri. tol. .......... Anne.Arundel Joseph Chaney... 92. 61 Clarkson ...•.... Howard . ..... Jos. Mc.A voy..... 33.11 
.Broadfordhig .... Washiu:rtou. S. G. 'pickler..... 41. 24 Clarksville .......... do ........ W. C. Dorsey..... 135. 81 
llru:ul Run ...... Jfr derick .... J.E. Flook . . • . . . . 93. 05 Clayton .......... Harford ...... J. R. Osborn...... 95. 99 
Brookview ...... Dorchester ... G. E. Lord........ 64. 94 Clear Spring..... Washington . I W. E. Loose . . . . • • 394. 95 
.HrookM iJ1 .•.•.. Montgomery. M. P. Howaril . . . . 282. 84 Clemsonville ..... Frederick .... D. D. W. Clemson. 60. 6i 
Brooklnndville .. 13ultimore .... F. H. Mathew.... 204. 63 Clermont Mills .. Harford ...... E. M. Darbie...... 82. 50 
Brooklyn ........ Aune Arundel "\Vsi
6
lt
1
1
1
e_lmina Rus· 275. 49 Clinton ...••..... Prince George E. Knowles....... 95. 97 
Cloppers...... .. . Mo11tgomery. M. W. Thompson. 118. 41 
'Broomes I lnn,1.. Calvert ...... JoshuaJones . .... 49. 04 Cockeysville ..... Baltimore .... J . .A. Shuma... .• . 745. 60 
Brownin"8vi116 •• , fontgomery. W. ll. Broadhurst 96. 96 Cokeland ...•••.. Dorchester ... J. S. Cornwell . . . . 25.11 Browmwille ..... Washington. Cornelius Brown. 199.48 Colburne ••••••.. Worcester ... U. V.Dickerson .. 17. 60 
Brucevillo ....•.. Carroll ....... E. A. Weant...... 247. 60 Cole ....••.••.... Harford ...... George Courtney. 44. 95 
Brumm l. ......... .. do ....... . L. C. BrnmmeL .·.. 10. 38 Coleman ....•... . Kent ......... J. R. Owens . . . • • . 73. 33 
llruu. wick ...... l!'rederick .... "\Y. A. Barnard . .. 790.17 Colesville ........ Montgomery. J. L. Bradford.... 99. 97 
Brynn town ...... q1iarle~ ...... .Angela Boarman . 242. 23 College Park .... Prince George E. S. Calvert ............. . 
]3nck \" town .... F r<'cler1ck .... A. J. McKenna... 480. 92 College of St. Washington . H. Onderdonk.... 118. 26 
Jluck Lo,Jgi,..... lontgomery. J. W. Darby...... 84.13 James. 
l3ucktown ... .... Dorchester ... C. M. Smith....... 56. 93 Collington ....... Prince George R. L. Mullikin.... 166. 34 
Budd 'r • k . . . . 8t. Mary ..... S. J. Ching........ 111. 16 Colora . . . . . . . . . . . Cecil. ..... ., . .A. S. Elliott . . . • . . 467. 89 
R~0n~~\it1·i:;· ~~i~gio~: t~lcl:~t·:::::: ai~t~ 8~i!~b!~~~~:::: ~~:::1.::::: ·w:ii1~~~·:.:::::: ···4£:05 
'prings. Comus ........... Montgomery. W . .A. Maxwell... 80. 84 
Burch ......... .. Calvert ...... J . .A. Ramsey..... 27. 89 Compton ........ St . .Mary ..... J.C. Cryer . . . . . . . 87.10 
13nrd tte .... .••.. :Montgomery. D. J. Burdette.... 114. 84 CCoonnac
0
w
1
_a7·s· .·.·· .. _ ·.· ... .Anne Arundel Z. P. Conaway.... 40. 60 
Burkitt ,·illo .... Frederick .... D. E. Hilleary . . . . 296. 4.4 u Caroline ..... C. E. Todd........ 46. 75 
Burnt.Mills ...... Mo11tiomery. W.E.Manakee... 75.88 Conococbeague .. Washington. J.H.Wilson...... 59.57 
Burrsvill . . . . . . . Caroline ..... F . .A. Porter...... · 154. 09 Conowingo . . . . . . Cecil ......... W.R. Love....... 490. 38 
Burton ville ..... Montgomery. I. Burton......... 127.19 Cooksey ......... Charles ...... R. L. Cooksey . • •. 16. 32 
Bu11hRiver ...... Harford ...... O.B.l3oyce ....... 12.39 Cooksville ....... Howard ...... C.E.Sydnor ...... 105.77 
Butler .•• .. ...... Baltimore .... W. 8. Tipton . . . . . 154. 81 Cooper .....•.••.. Harford ...... W. B. Rigdon..... 36. 23 
'Bynum ..••...•.. Harford . ..... Eli Tucker . . . . . . . 84. 96 Coopstown .......... do ........ J. H. Walters..... 40. 74 
ahin Cr k ..... Dorchcst r ... J. L. Merrick..... 39. 51 Copperville ...... Carroll ....... H. T. Wantz...... 26. 89 
abin John ...... Montgomery. A. J. Jackson..... 76. 45 Corbett .......... Baltimore .... D . .Alder.......... ~~2.16 
Culifornia. ....... St. Mary ..... A. K. Cecil .... .. ·. 309. 87 Corlin- .......•... Worcester .... Z. C. W. Corbin... 19. 22 
· alvnry .......... Harford ...... J. F. Mitchell..... 90. 90 Cordova ......... Talbot....... C. P. Hand....... 261. 83 
Calvert.......... 'ecil ......... J.E. Crothers . . . . 182. 77 Connersville ..... Dorchester ... J.M. Beckwith... 71. 59 
Cam bridg . . . . . . . DorchC'st<>r ... J. H. C. B?,rrett ... 1,600. 00 Corrigan ville .... .Allegany ..... F~r·aCnocr
1
_rsigaanrn. e· ·s·.·.·. 4
2
6
3
_. 3
5
5
5 ampu 11........ Worco11t,.r ... .A. B. Truitt . . . . . . 24. 34 Cotta~e Grove ... Somerset..... l3 
Calllp , 'pri11g1:1 ... Prince George J. T. Cullcnder . . . 55. 99 Cove .t'oint . . . . . . Calvert ...... L . .A. Coster . . . . • . 77. 43 
Capitola ......... Wicomico .... J. R. Lankford.... 65. 90 Cowentown ...... Cecil ......... T. J. Scott........ 32. 04 
Caroa ............ Harford ...... W. L. Smithson... 18. 05 Cranberry ....... Carroll ....... Noah Brown...... 19. 08 
nrlos ........... .Allegany ..... D. W.Kalbaugh.. 64.85 Crapo ............ Dorchester ... L . .A. "v\:heatley... 75.97 
Carmicha l . . . . . . Queen .Anne.. T. H. Callahan.... 99. 81 Crea~erstown ... Frederick .... J. L. Miller....... 122. 00 
Carny ..... ...... .Baltimore .... S. J. Burton . . . . . . 19. 49 Crellm ........... Garrett ...... C . .A . .Ashley . . . . . ~ 88.12 
Canollton ....... Carroll ....... J.E. Evans....... 119. 59 Cresaptown ...... Allegany .•.. J.C. Vanmeter... 87. 44 
arsins R11u ..••. IJarfurd ...... W. E. Jewens . . .. . 96. 42 Creswell .... ..... Harford· ...... .A.H. Strasburgh. 87. 30 
Ca1<tl<'ton ............ do ........ J. R. Smith....... 121. 22 Crisfield ......... Sowerset ..... J.C. Tawes ....... 1,500.00 
'atlm ........... 911een.Anne .. C. W. Kibler...... 43. 61 Croom .. ......... Prince George J. A. Sweeney.... 140. 24 
atoctin J<'11mace l<rcderick . ... H.P. Gorsuch.... 118.18 Croom Station ....... do ........ W.W. Dnley.. .•. 110. 06 
Catonsville ...... .Baltimore .... C. F. Fusting ..... 1,100.00 Cropley .......... Montgomery. vV. P. Reclden . . . . 42. 09 
Cavetowu ........ Washington . Henry Beamer... 171. 48 Crosby ........... Kent ......... J. V. Crosby...... 53. 68 
earfoss ............. do ........ S. A. Harnish..... 71. 86 Cross Roads .... . Charles ...... W. P. Harvey . . . . 75. 18 
'tcilton ..... ... . C cil ......... J. H. l3lack .... .. . 387. 72 Crownsville ...... .A11ne.Arundel Julius Owens . . •. 57. 65 
Ce<lnr Grove ..... Montgomery. 0. 'l'. Watkins.... 38. 45 Crumpton Queen .Anne :Spencer :Merrick 290 17 
'dartown ....... "\Vorce11ter ... E.P.Johnson .... 46.93 Cub run .. ::::::: Baltimore ... : J'..A.Blackstock: 15:61 
' clarville ....... Prince George ,T. T. Garner . . . . . . 23. 38 Cumberland ..... Allegany .. . :. John Schiller ..... 2, 500. 00 
11terville ...... Queen Anne ..................... 1,400.00 Cumberstono .... Anne.Arundel R. F. Hunt....... 118. 61 
Chance . . . . . . . . . . omerset..... .A. C. C. Desharron 113. 94 Dailsville . . . . . . . . Dorchester. . . F. S. Dail. . • . • . . . . 72. 80 
han<'yvmo ..... Calv~rt ...... R..A.Gibbons .... 88.48 Daisy .........•.. Howard ....... T.J.Ward ..••••. 75.17 
hapel.. ......... Harford ...•.. J.C. Moulton..... h20. 49 Damascus ....... Montgomery. R. .A. Hurley..... 216.11 
Cbaptico...... . .. ·t. Mary .••.. M. V. Love . • . . • . . 216.14 Dames Quarter . . Somerset..... N. L. White...... 86. 51 
bar Jes town..... Cecll......... W. T. Richardson. 119. 31 Daniel........... Carroll... .... H. L. Shipley..... 79. 91 
Charlesvill ..... Fr derick .•.. .A.M.Zimmerman. 32. 99 Dar .... .......... l3altirnore .... W. H. Hare . . . . . . 60. 92 
Charlott Hall... t. Mary ..... W. H. Sotheron... 272. 06 Dares Wharf •... Calvert ...... W. V. Wat on.... 37. 41 
~:;iti~.~~i.~~~~
1 
~~~iiigt~~~ ~:~: ~~:h-~~:: 1~- 82 ~:~~~i1r~~::::::: ::~~01~;;~d~i
1 
1.1i:e!!t~·~~-~---:: 5~i: ~~ 
()ha.c1e ............ Baltimore .... J. W. Crouch..... 172. 75 Darnestown ..... Montgomery. R. B. Beall . ....... 178. 61 
Chatoolan<'e .... ..... do ........ W. L. Stork ....•• 170. 96 Davidsonville .... .Anue Arundel James Dav-idson.. 240. 47 
Cbrltenham ... .. I>rinceGeorge S. G. Townsend... 166. 46 Dawson .......... .Alle~any ..... F. Stotter . . . . . • •. 67. 49 
h rry Rill ...... Cecil ....•.... J. T. Cantrell. .... 306. 44 Dawsonville ..... Montgomery. N . W . .Alnultt. .. . 202. 95 
'be. apeake City ..... do ........ W.13. Coleman.... 593. 71 Day .............. Carroll ....... M. M. Mills....... 54. 79 
'he11t r .......... Que nAnne .. S.L.Jon 1:1 ••••••• 160.50 Daysville .....•.. Frederick .... O.D.Lease....... 12.74 
'h . t rfiel,1 ..... .Ann(• Arund l L.B. Talbert . . . . . 51. 87 Dayton .......... Iloward .. .... G. W. Hill........ 60. 6-1 
'best rtown ..... Krnt ......... Hiram Brown .... 1,600.00 Deals Island ..... Somerset ..... W. T. Evans...... 2-!7. 69 
'he. t n-illo ... -. - ... do ........ E. A. Carry....... 127. 88 Deer Creek . . . . . . Harford...... G. E. Silvei-....... 92. 56 
Che. tnntIIill .... Harford ...... Char] s Rigdon.. 86. 69 Deer Park ....... Garrett ...... W. E. George..... 50!!. 31 
'hew1n-ille ..... . Wa hingtoo .. G.R.lJi,hlhamer .. 172.36 Della ............ ]'rederick .... J.F.Beall........ 70.45 
Chilil1L... ....... ' di. ........ D. li. McUonloy . . 191. S Delight ...•.•.... .Baltimore .... M. V. Slade....... 40. 5 
bopta_nk .. .••. .. <'arolin ..... .'. L. WPst...... .. 12:3. 23 Denuings ..••. ... Carroll .. ..... J . T. Stem........ 60.17 
Cbns1,m ........ - 'harle.'! . . . . . . W. P. Ti1>pett.... 53. 43 Denton .....•••.. Caroline ..... F. C. Ramsdell.... 960. 96 
• Di!!Mnfin11Nl from Dec. 31, 1802; re- bE11fal1lh1hr<l Jnn. l, ]8()3. d Establisbed .Aug. 6, 1892. 
·· ~bli1:1lted Juue 19 l893. c Esta.lJli1:1l1ed Juno 2, 1803. 
1, 1893.) 
/ 
Post.office. County. 
POST-OFJhCES AND POS'l'MASTERS. 
Postmaster. 
Maryland. 
Com. 
pensa· 
tion. 
Post.office. County. Postmaster. 
641 
Com-
pensa-
tiou. 
Dentsville ....••• Charles ...... F. A. Murphy . . . . $50. 40 Forest Glen .....• Montgomery. E. B. Flack .••• - - . $185. 23 
Derwoocl. ........ Montgomery. D. E. Coffman . . . . 111. 42 Forest Hill . . . . . . Harford...... A. D. Wilson . . . . . 266. 41 
Dickerson .. ...•.... . do ........ W. H. Dickerson . 204. 51 Forestville ...... Prince George E. Reilly . . ...•• •. 143. 41 
Doncaster ....... Charles ...... P. P. Williams.... 81. 77 Fork . ....... ..... Baltimore .... C. A. Benson..... 133. 46 
Dorsey .......... Howard· ...... J. G. Baker....... 114. 43 Fort Foote ....... Prince George E. A. Brooke..... 73. 86 
Double Pip e Carroll....... F. J. Short........ 212. 72 Fort Pendleton . . Garrett . . . . . . M. C. Pendleton • . 44. 42 
D~;b:~: ..... ... . Frederick .. .. J.C.Michael.. ... 117.36 i~~~i!~si~~i!~~ i~~f~~l~~~~~ f.'f~a~e;~~::::: g~Jg 
Doughoregan .... Howard ...... H. Carroll . . . . . . . . 33. 99 Fountain Mills .. Frederick.... S. B. Davis........ 85. 20 
Dover .......... . Baltimore . ... M. C. Talbert..... 9.12 Four Locks ...... Washington . M.A. Flory....... 52. 20 
Downsville ...... Washington . zT_.FJ .. LFaanh,:nf_oeryd.. .. .. .. 201. 20 Fowblesburg .... Baltimore .... M. T. Algire...... 65. 74 
Draw Bridge .... Dorchester. .. .. 88. 73 Fowling (;reek .. Caroline ..... C.H. Willis . . . . . . 74.16 
Drum cliff........ St. Mary. . . . . J. W. Williams . . . 42 . .l3 Foxville ......... Frederick.... S. H. Buhrman . . . 75. 90 
Drum Point ..... Calvert . ... .. Alex. De Banii;.. . 70. 64 Franklintown ... Baltimore .... A. F. Pill......... 13. 30 
Dry Branch ....•• Harford ..... J.C. Robinson.... 17.11 Franklin ville ........ do ........ N. N. Blakeney... 114 85 
Dry Run ......... Washington. C.F.Sowers ...... •22.04 Frazier . . ........ Calvert ...... RR.Grover...... 37.27 
Dublin ...•..• .... Harford...... D. G. Clement . . . . 189. 31 Frederick . . • • . . . Frederick .... H. C. Keefer -..... 2,400. 00 
Du~ois .......... Charles ...... F.A.Owens...... 4.08 Freedom .•...•.. Carroll ....... M.G.Wadlow .... 169.42 
Dulaneys Valley Baltimore L G Stig1er 52 12 Freeland . . ...... Baltimore .... J. L. Gemmell.... 189.17 
Dunkirk ........ : Calvert .. : : : : F: o: Smith.:::::: 161: 18 Friendl.v .. , ...... Prince George F. C. Taylor_...... 20.14 
Eakles Mills, .... Washington . M. C. Eakle....... 81. 45 Friendship ...... Anne Arundel M. L. Hutchrns. .. 120. 00 
Eakles Heights .. Anne Arundel G. H. Hopf....... 54. 17 :Friendsville ..... Garrett ...... L. E. Friends..... 286. 26 
Earleville .. ..... . Cecil ......... R. A. Deshamcll.. 249. 57 Frizellburg ... . .. Carroll ...... . L. N. Snader. .. . .. 93. 66 
East New)iarket Dorchester ... B. W. Wright.... 475. 03 Frostburg .... ... Allegany .•.. J.N.Benson ..••.. 1,500.00 
Easton .......... Talbot ....... GJ .. CH .. MWu
0
ll:i
0
'dkse.n ...• · •·.· 1, 
1
80
13
0_. 0
6
0
1 
Fruitland ........ Wicomico .... A. J. Dulaney • • • . 252. 44 
:Eastport .......•. AnneArnndcl Fulford ... ...... Harford ...... J. W. Cole........ d 25. 51 
Eastview ........ Carroll ....... Vernon Rees.. ... 27.16 Fullerton ........ Baltimore . ... A. Dumer . . .••••• 55. 71 
Eckhart Mines .. Allegany .... Catherine Simons. 215.11 Fulton ........ :: . Howard .... .. E. Brady . • . . . . . . . 75. 98 
Eden ..........•. Somerset ..... C. J. Gibbs . . . . . . . 92. 21 Funkstown ...... Washington . J . Bowman....... 186.19 
Edes ville ......•. Kent ......... Ellart Burge~s. .. 99. :l2 Furnace ........• Harford ...... J. A. Scarff....... 42. 74 
Edgemont ... ...• Washington . Daniel Mentzer .. 123. 22 Gaithers ......... Carroll. ...... J.E. Gaither..... 76. 89 
Edgewood ....... Harford ...... V. B. Ashen . . . . . . 155. 94 Gait.hers burg .. .. Montgomery. J . .A.. Belt,......... 635. 26 
Ednor .. , ........ Montgomery. E. P. Thomas..... 152. 93 Galena ....... ... Kent ..... · .... Wm. Rodgers . . • . 397.11 
Ed wards Ferry ...... do . . . . . . . . E. E. Jarboe . . . . . . 35. 44 Gales Town...... Dorchester... E. W. Rell........ 106. 49 
Edwin •.......... Somerset. .... C. E.Woost<:-r..... 71.13 Gallant Green ... Charles ...... G. W. Carroll..... 55. 64 
Eklo .....•....... Baltimore. . . . S. F. Baullitz . . . . . 131. 19 Gallo ways . : ..... Anne Arundel E. E. Lerch....... 159. 87 
Eldersburg ...... Carroll ....... A. C. Shipley..... 155. 74 Gamber ..... .... . Carroll ....... W. S. Gamber.... 147. 60 
Elder ....•••. ..... Garrett ... : .. M.A.Cupp,1tt .... 18.05 Gambrills ....... Anne .Arundel A.A.Joyce ...... 111.85 
Eld,,rado ..••.••. Dorchester... Z. H. Brinsfield... 55. 53 Gapland . . . . . . . . Washington . C. E. Poole . . . . . . . 79. 50 
Elioak ......•.•.. Howard ...... A. A. Linthici1m.. (h) Gardenville ...... Baltimore .... R. T. Oyema.n.. .. . 91. 48 
Elk Neck .....••• Cecil. ......... A.H. George . . . . . 90. 32 Garfield ......... Frederick .. .. Isaac Lovell . . . .. 70.17 
Elk Ridge ....... Howard ...... S .. \.Earp........ 266.19 Garland ......... Harford ...... Geo. Reynolds... . 73. 73 
Elkton .......... Cecil. ........ Josepu Wells .... 1 500. 00 Garrett Park .... Montgomery. J. W. Hurdle..... 195. 33 
Ellerslie ......... Allegany ..... Jos. Delano...... . '223. 81 Garrison ......... Baltimore.... Chas. R. Faulsteck 111. 16 
Ell~rton. _. . ...... Frederick . .. . J. F. Summers ... ·/ 111. 87 Gary ...... ...... Howard ...... Walter Dorsey... 124. 21 
Ellicott City ..... Howard .. .... H Oldfield ....... 1 400. 00 Gemmills ........ Baltimore .... A.G. Almony . . . . 88. 61 
Elliott ....... .... Dorchester.. . S. W. Moore . . . . . . ' 81. 73 Georgetown ..... Kent...... . . . J. F. M. Woodall . 182. 72 
Elmer ....... .... Montgomery. Carson H.vatt . . . . 51. 86 Germantown .... Montgomery. I. J'. Dwyer....... 314. 83 
Elvaton .......... Anne.Ar1rndel B. A. Childs...... 20. 01 Girdletree ..... .. Worcester -... J. W. Redden..... 346. 94 
Elwood .........• Dorchester .. . J. W. Reary...... 44. 00 Gist . . ......•.• .. Carroll . ...... John Reardon.... 40. 25 
Emola ........... Baltimore .... A. F. Havnes..... 301. 99 Gittings ......... Ba1timore .... Milton Dance . . . . 145. 88 
Emmitsburg ..... Frederick ... . S. N. McNair ..... 1 100. 00 Glen ...... .... ... Montgomery. Zack Pumphrey. 37. 62 
Emmorton . .. ... . Harford ...... W. F . Brand...... '139.12 Glen Arm ....... Baltimore.... E. P. Mullineaux. 109. 41 
Engles Mill.~ ..... Garrett ...... Austin Speicher.. 52.96 Glenburnie ....... .AnneArundel ·wm. F. Kuethe. .. 143. 30 
Ennalls .... ...... Dorchester ... C.H. Bradshaw. .. 52. 80 Glencoe .......... Baltimore .... G. R. Mavell...... 401. 38 
Erns~ville . . . . . . . Washington . F. A. Zimmer111an. 56. 46 Glenelg.......... Howard .. . . . . W. H. Hearn . . . . . 71. 07 
~tch_ison ........ Mont~omery. J.C. Hawkins.... 68. 08 Glen Falls ....... Baltimore ... . C. T. Hollings. 39. 11 
Euclid ... .... .... Washmgton . L.A. Brown...... 42. 87 worth. 
Evna ....••.....• Baltimore .... L. J. Armacost . . . 32. 28 Glen Morris .......•. do ........ P. G. Zonick ... , .. 
Ewell ............ Somerset ... .. E.T. Evans....... 80. 13 Glenn Dale ...... Prince George J. D. Cha;ney .... . 
E,yler ...........• Frederick .... R.N.T.Eylei: .... 28.48 Glenville ........ Harford . ... .. ·w.H.Slarr .. .... . 
Fairb:mk .... .... Talbot ....... W. J'. Jackson.... 82.19 Glenwood ...... . Howard ...... J. D. Alcock ..... . 
Fair Haven .....• AnneArundel G. W. Jones . ... . . 90. 74 Glymont ........ Charles ...... E. E. Knott ...... . 
Fa~rHiJl ........ Cecil.. ....... , M.Hogan ......... 159.99 Glyndon ......... .Baltimore . ... S.P.'l'ownsend .. . 
Fa!rland.:: . .... . Montgomer.v. B. T. Soper....... 134. 46 Golden Hill. ..... Dorchester ... \V. F. Applegarth 
Fa~rlee· .. ........ Kent ......... J . .A. Greenwood.. 233. 52 Golden Ring .... . Baltimore .... E. J. Herrman ... . 
]'a~rrnount ....... Somerset ..... , J. Muir........ . .. 224. 32 Goldsboro ....... Caroline ..... C. F. Jones ...... . 
~a~r ~lay ........ Washington . M. L. Santman.. .. 12,5. 76 Golts . . . . . . . . . . . . Kent......... "\V. H. Davis ..... . 
a1rview .......... . . do ........ R. S. Elliott....... 73. 04 Good hope ........ Frederick ..•. M. K. Wolf. ..... . 
Fairy ............ Baltimore .... Jas. Gilmore. . .. .. (0) Goodwill . ....... Worcester ... D. M. Mason ..... . 
Fallston ......... Harford ...... ]'. C. Norris . . . . . . 283. 74 Gorsuchs Milli! .. Baltimore ..... J. V. Winemiller. 
~armington ...... Cecil ......... Theo. Brickle,v . . . 81. 35 Gos.hen .......... Mon_tgomery. A. R. M:ctrtin .... . 
Ji aulkner ......•. Charles ...... J. T. S. Tennison.. 194.13 Gm;anstown ..... Baltimore . .. . J.P. Gnffin ....•.. 
Feagaville ....... Frederick . ... C. E. Feaga.. ... .. 50. 9·0 Governor Run. .. Calvert ... _ .. W . .A. Dorsey .••.. 
Federal Hill ..... Harforcl ...... J. T. Smithson.... 52. 95 Graceham ....... Frederick .... H. A. Weller .... . 
Federalslmrg.... Caroline . . . . . H. W. Allen . . . . . . 636. 82 Granite .......... Baltimore.... ·w. S. \Veller ... . . 
Fen by .........•. Carroll ....... W. '.I.'. Kimmry . . . 32. 24 Grantsville .. .... Garrett . ..... T. H . Bitt.inger .. . 
~\nchville ..•..•. Dorchester . . J. T. Wheatle:y... 42. 74 Grave Rn,, Mills . n111timore .... Frank Kelbaugh. 
l!rnksbur~······. Carroll ....... G. W. Horner·..... 121. 35 Grayton ......... CLarles ...... Price Gray ...... . 
Fishiug Creek... Dorchester ... M. E. Tollev . . . • . . 102. 55 Great Falls...... Montgomery . J. W. Carroll ..•.. 
Fishing Point ... St. Mary .... , J.B. Pnrseil ....•. 210. 06 GGrreeeantm:M.
0
i
0
llnst. ·.· ...... s
0
'ta.i~r
0
a
1
r
1
y ... ·.•.·.·.· ~re. nCr.y Sehta
0
nfflu···c·e· .·.· F~nt ~tone . . • • . . Alleg;any . . ... J as. A. sh.......... 221. 54 n ]) 
.F'lmtville .•••.••. Harford ...... II. C. Whiteford.. 31. 57 Greenock .. .. .. .. .Anne Arundel M. :B. Owen ...... . 
Florence .•••••••. Howard ...... J. N. Warfield.... 102.10 Greensboro ...... Caroline ..... S. N. West ....... . 
Floyd ... •..••••.• Garrett ...... l'.M.Stm11ple .... 76.58 Green S11ring Washington. M.S.Ilaines ..... . 
129. 42 
231. 68 
177. 81 
220. 44 
162. 15 
424.13 
110.75 
30. 43 
163. 60 
144.11 
30. 00 
32. 22 
63. 55 
120. 10 
407. 68 
197. 44 
187.13 
302. 10 
331. 78 
63. 06 
51. 52 
91.96 
73. 95 
82. 35 
71.21 
650.84 
74. 2S 
Fords Store...... Queen Anne.. W. F. Ford . . . . . . . 175. 69 Furnace. 
Fords Wharf .... S"omerset ..... C . .A.. Lankford... 73. 22 Greeristoue ...... Hartford ..... J. W. Sniitlt...... 47. 24 
• Establisher! J'an.1 , 1893. • Established July 20, 1893, d Established :Feb. 3, 1893, 
b Established J'une 3, 1893, 
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Com-
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tfon. 
Gr. _u,· 13altiroore .. -- E.C.Monroe ····- $79.01 Ironshire-----··· Worcester --- W.E.13oston ..... $69.27 
nttin .. ___ . ·-·· _ Cnroline---- .. Harry Culbreth -- 29. 57 Island Creek ... - Calvert .... -- P. Briscoe --· - . - .. 52.16 
Griftou ..... ... -- ont.,.1,111 ry_ J."\V.Ben on----- 20.87 Issue .... _ ... -.-- Charles- ···-- C.PoseS: ----- - ·-- 87.20 
Grim Wa. hrngton. w--r-G unamaker ii:~t }!~Vs~~·::::::::: !iJt~:::::: J:E:ia~t:~~~~~-: ;U: ~~" :::::::::::: !!~t~t_:::: !.\V.B~~~ey:::: 40.97 Jacksonville._. __ Baltimore ___ _ Geo.Trent----- ·- 46.05 
G -·',,.ord Hownr1l •ug. Bro11ner 68 47 James--·--·. -··· Dorchester_ .. W . L.Richardson. .62. 92 
LUil ••••••••• Queen.A;;~·:: W.H.Walters:::: 77:79 
~nn·::::: :::::: Haltimoro .. .. Isaac Erwin...... 167. 02 i!~~i:ts~Hfe:: :: : ~~~oa{J.::::: f.li!~~~ft:::::: ill: ~t 
uynnbrook do A J Gladstone •41 70 Jason. - . - ... -.. - - Somerset-. - .. J. D. Costen . -- - - . (0 ) 
Habn b ..... ::::: ·-~~er-~t::::: J.'W. 'hockle-y ::: 129:10 Jefferson ........ Frederick . . -. L.O. Whip. ____ ._ 215.27 
n g r town._ ... Washington . J.P. Harter.··--· 2,500.00 Jerusalem Mills. Harford ..... - A. A. Mccaslin - . . 113. 37 
Haight .......... Carroll ....... P.R. lfaie:ht. .. . . . 57. 62 J,Teesws
0
up~:::::::::: f~:eal~-~dei }: li>Y~~:;_::: 28066: !~ Hal tborp . ___ ... Baltimor .... A. L. Uar in ... - . . (b) 11 
n lfway ......... Wasbin~ton . D .. Young----- · 30. 67 Johnsville-----·. l!'rederick .... E.G. Hongh ... ___ 228. 62 
IIalls ............ PrinceG•orge E.II.Grimes .. - .. 81.45 Jones .... _ .... _ .. Worcester ... M.,T.Powell ...... 58.87 
Hambl ton ...... Talbot ....... A . H.Ynlleant .... 125.99 Joppa_ .. ________ Harford ...... C. G.Budd ------- 149.65 
H mp t •ad ...... Carroll ... _ .. _ T. J. 'isk. __ - . .. . . 353. 60 Kalmai ----- . - ....... do .... --- . E.T. Menks .... - - 56.46 
Hanco·k ......... \Ya bington. B.Mitchell,jr .... 793. 27 Keamey._ .. _____ Garrett ______ S.Thompson..... 26. 76 
Bane ,ill . __ ... I( nt .. _. __ ... lL L. Myers .... - . 127. 77 Keedysville ..... Washington . L. E. Su~an. •• • • . 347. 01 
Hanoven·ill .... Iloward. ___ .. J. T. Kegler --- - -. 95. 67 Keep Tryst ..... - .... do ........ M. S. Elgm --- . • . • 221. 72 
Han11onvill . . . . J•"redcri le ... J.E. Palmer ...... 51.17 Kemptown . - .. - . Frederick .... A. B. Dupuy...... 81. 88 
Harde ty ........ l'riuce(, orge R. O. lJa,is. .... .. 21. 58 Kenneclysville. _. Kent. - - . .... - J. R. "\-V1:,er ---···. 365. 49 
Rarford'.'Furuace. Harford . ..... T. J. Oliver .. ____ _ 110. 58 Kensin~ton ... ___ Montgomery. W. E. Dulin .. - . . • 292. 90 
Harkins ............. do ... __ .·- R. F. Harkins . .. . 56. 93 Kent Island __ ... Queen Anne_ R. C.Ringgold. -- . 289. 08 
Harmans ........ Anne.Arundel G. G. J!'ord. ___ .... 97. 37 Keyser ...... __ .. Garrett --- - -- Remy Luatham.. 51.17 
H rmony _. ____ .. :Frederick.. . . G. f-i. Huffer _. __ . . 52. 4.4 Keysville ..... _.. Carroll. - . - - . . A . N. Forney. - . . • 120. 33 
Harmony ,rove ..... do .. ___ ... J.E. Rollkey .. _.. 81. 66 Kingston _. _. _ ... Somerset._ ... M. L. Milbourne.. 202. 54 
Harn y ... _ ...... Carroll ....... D.S. llesson. ... .. 177. 99 Kings Valley .... Montgomery. L. N. King --- - . . • 28. 75 
Harris Lot ...... Charles._ .... J. R. Perry....... 128. 05 Kingsville ....... Baltimore .... M. Dilworth...... 73. 64 
Harrison ___ ..... Dorrh stt:r ... J. L. Conway . . - . _ 53. 69 Kirkham ... . ___ . Talbot . -.. - . _ M. H.P. Cox . • • • • 60. 07 
Harrisonville .... Baltilllorr. __ . R. A. Harper..... 98. 27 Y..lej Grange_ .... Worcester ... G. W. Porter. - .. • 57. 64 
Harwood ___ ..... Anne.Arundel T. M. King .... __ . 199. 23 Knobel.._ .. __ ... Baltimore .... H. W. Knobel.... 40. 06 
Havre de '1·n e .. Harford __ .... Edwarclliall_. ___ 11 500.00 Knoxville ....... Frederick .. _. J.M.Miller -····· 266.13 
Iliiydon .......... Queen AnM. L. R. lough...... 55. 88 Krug ____ ........ Garrett ...... D. H. Shank .... - - d 79. 23 
Raz n _........... lle1;any .... J. Il. Lr.~suro .. _. _ 158. 16 Kump ....... _ .. Carroll .. ___ .. J. A. Kump....... 57. 84 
II bbviJle ........ Balt1mor .. .. W. C. R1ddlo . . . . . 43. 40 Ladies burg ... _ .. Frederick-_ .. L. 0. Martz--··... 185. 98 
Hebron_ ......... Wicomico .... J.L.Nelson .... __ 5S.51 Lakeland .... _ ... PrinceGoorge T.J.Cadle .... _ .. _ •9.19 
1t~!:~~;-0~::::::: ~~~i1:e·::::: r1:./1°L~i!~r:::::: 21!: ~~ t:t: ~~1~~~ '.:::: !~!i~:i~~d~i ~h~·. ~-~:c~b;::: 1t: :! 
Henr.v ton ... -.... fJarroll.. _ - ... 0. Devries .... _.. . 78. 90 Lakesville .... _ .. Dorchester . .. ~ - C. Meekins __ _ . 60. 92 
H reford --- --.. _ Baltimorn_ ... Ettie Stabler .. _.. 179. 28 Lamotte ... _ .. __ . Carroll ....... H.F. Lamotte ___ .' 95. 96 
Hern wood .. -........ do .. -- . . . . W. C. Rehmeyrr . _ 55. 66 Lander ....... _ .. Frederick .... R. C. Mercer. __ .. _ 80. 34 
Hickory ......... Harforrl ...... H. C. Richardson. 73. 46 Landon ville .. _ .. Somerset .. _ .. T. W. Landon . _ _ _ (') 
Bick .Mills ..... Prince Gcor~e Robt. F. Hicks.... 23. 56 LandoYer _....... Prince George Lucinda Holmes.. 98. 04 
Hicksville .... _., WaRhiJ1gton. C. M.Ricks ...... 31.17 Lanh~ms ____________ (lo ...... -. T.Gundlin~·----- 6i.Ol 
Highfirld --· ......... do .... - . - . .A. B. Wantz.. .... 114. 45 Lankford. ___ .... Kent .. _ .. _ ... M.A. Maslm. .. .. 67. 24 
High Knob .... . - Frederick. __ . Mary Klipp ... _.. 9. 83 Lansdowne ..... _ Baltimore .. _. J. A. Fox. __ ._.... 16. 74 
Highland. __ ,._., Iloward- ..... C.T.Disney ...... 140.35 Lantz .. ______ ____ Fredorick .. _. C.H.Brown_ .... _ 58.90 
High Point ... _ .. Harford ...... M.L.Thompsou.. 41.60 Lapidum -----·-- Harford ...... J.E.Spencer ..... 112. 83 
Hiflh Ridg -..... Howard .. -... A. P. Webb....... 1 22. S5 La Plata .. _ ...... Charles ---· .. H. G. Robertson . _ 337. 08 
Hi lsuoro. --- -- . . Caroline - .... Lizzie Fisher_. __ . 303. 98 Lap pans._._ .. __ . "\-Yash:ngton . H.F. Stone _____ _ _ 38. 80 
Hill Point .... - . Dorchester - . . S. E. Le Compte. _ 57. 71 Laura ville....... Baltimore ___ . Loids Rosenberger 235. 13 
Hill Top .... --.. . Charles --- - .. J.M. Carpenter__ 87. 80 Laurel. ..... __ ._. Prince George P. P. Castle __ ,_ .. _ 1,000.00 
Hobb .......... - Caroline ..... T. F. Chaffinch .. 39. 76 Laurel Grove_ ... St. Marys .... W. T. Graves. ___ . 120. 21 
Hofhnanvill - ... Baltimore _ ... W. E. Hoffman... 75. 45 Lauver ......... . Canon __ ..... N. ,J. Leister...... 14. 66 
Hollands I laud . Dorchester .. W. H. Willtams.. 64. 47 Lawsonia ... . .... Somerset .. _ .. E. E. Lawson_ . __ . '19. 06 
Hollywood . -. . . . ·t. Mary - . - .. M. E. Thompson. 125. 69 Lay hill .. __ ...... Montgomery_ W. P. Beall .. __ ._ . 57. 57 
l~!d0;~f1ia::::: l:~!~u~~~:::: ;:: f-?J!~c;;a: ~~~: ~g t:~ct~~~-~~~::: : · ·ce~t:: : :: ::: i~g~s~Wt~_s_:: :: i~~: ~~ 
Hoopersville .... Dorchester .. . Luther Phillirs . . 48. 95 Leeland ........ . Prince George G. S. Dore _____ .. _ 85. 39 
N~~e1~~(c::::: j~:3:r!k~~.: i~~~~~s:rh~~~:: t~:~~ t~~~~~-b.l~~~.:: ::: "fi~~~tf~dei ti~e~lf10ra~d~e~:: m_;: 
Hopewell.-··. -.. 
1 
omerset ..... E. E. Ward ____ .. 170. 20 Leo1rnrdtown . . . St. Marys .... A. L. Ching _____ .. 504. 91 
Horatill acl ..... PrinceGeorge F . .i. Ward . ..... 136.35 Leslie ........... Cecil .. _______ H.E.Simpers ... -- 157.52 
Houcksville ..... Carroll ....... Il. G. Wells______ 58.21 Level. _______ ____ Harford ...... J.T.Akers .. ----- h112.05 
Howardsville .... Baltimore- ... G. T. Baker .... __ 106.38 L~wistown ...... 
1 
Fre~erick-- .. A.N.Cramer .. --. 146.57 
Hoy-e ---- ·- ... ·- Garrett .... _. W. A. Smith---·. 95.18 L!berty Grove ... 
1 
Cecil.._ ....... R. T. Brown______ 199. 15 
Hudson----- .... Dorchester ... T.J. award..... 52.87 L1bcrtytown ..... Frederick._ .. W.H.Beall. .... -- 373.18 
Hughesville . .... Charles ... _·- J.M. Bowling . . 236. 34 L~cksvi~le .. _ ... -1-- _.do ........ S. E . Dronenberg _ 103. 43 
Hunt!ng Hill.. .. Montgomery_ I. B. Ward ... __ .. 57. 39 Lime Kiln ........... do .... ... . W. J. Grove _____ _ 69. 60 
Huntrufton ... . Calvert-----· W. H. Sh~rbert . 125.14 Linchestor .... ___ Caroline ___ .. J. W. Bradley.... 21. 54 
Hnrloc ......... Dorchester ... K . J. Wright .. . . 246. 44 Linden ___ ....... , Montgomery. C. A . lack ______ _ 154. l~ 
Hulton .......... Garrett ... _ .. J. Connf'll. ... ... . 180. 97 Lineboro . __ ... .. Carroll .. __ :_ . E. F. Warner .... _ 183. 96 
Huyett ... .. -•.. . Washington·- Marcus Huyett _. 64. 59 Line Bridge . .. __ . Harford ____ .. J. T. McNntt..... 52. 76 
Hyattstown. - . -- Montgomery_ L. C. Zeigler .. __ . 180. 80 Linganore Frederick C E Poole 81 01 
Hyattsville ... _ .. Prlncc eorge A.H.Wells ______ 604.19 Linkwood ::::::: Dorcheste~::: J_-L_-Yince;t::~:: 164:7 
Hydf'S- -.. .. .. .. . Baltimore .. -- . N. Hyde....... 87. 93 Linwooci.. __ ...... Carroll .. _____ E. J. Rouzer ______ 256. 5 
Hynson .. - . - . .. . Caroline .. - --- A. W. Ruark . • .. 09. 09 Lir1bon .. __ ....... Howard_ .... _ G. R. Leach __ .____ 153. 91 
~amsville_ ...... Fr derick ---· G. F. Keller ______ . 166.66 LittleOrleans. ___ Allegany _____ Tbos. Callan .. --.. 90.~4 
1nclia:
6\;~g;:: t0t·:r:gt~~-: lf~s~!~;~ii;;:: m:~~ t~~bc1!~::::~::: ~~lti~i::~::~ JJL!iih~-t~_::: fUi 
Ingl ide -------- Qu n Anne. Benj. Wilson ... _. 178.11 Lock 53 .......... Washington. W.:B. Seavold...... 50. 20 
Ironhill .. .. .. • .. 'ecil ......... M. 13. Walton . __ . 137. 45 Lock Raven ..... Baltimore ____ A. W. Franklin ... 89. 52 
• Di. continned ct. 14, 1892; reestab- d E tablisbed ept. 2, 1892. g Established Jan, 1, 1893. 
lish d Feb.13, 1893. • D Ji nqu nt third and fourth quarters, h Dolinri 11ent from Apr. 1 to May ~ E tabJi hed J u.ne 21, 1893. 18112. 31. 1893. 
• :E tablie bed J 11De 26, 1893. r Established J tµ1e 24, 1893. 
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Maryland. 
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tion. 
Post.office. County. Postmaster. Post.office. County. Postmaster. 
643 
Com-
pensa,. 
tion. 
Locust Grove .... Kent ......... M. V. S1;1t~on...... $230.11 I_M_o_n-ro_v_i_a_ .. -.-,-•• -.-. rF-re_d_e_r_ic_k ________ t·J-. W-.-S_u_l_l_iv-.a-n-.-.-.
1
-$_2_2_8_. 9-2 
Lombard ........ Cecil .. ....... S. J. Phillips...... 67. 02 f Montrose ........ Montg:omery. Mary Heley .... .• 32.13 
Lonaconing ...... .A.llega 11 y ..... Oavid Dixon .... . 1, 300. 00 Morgan .......... Carroll ....... T. H. Tolsen.. ... 108. 43 
LongCorncr ..... Howard ... .. . N.E.Young ...... 52.58 Morganza ........ St.Marys .... J.H.Drury ....... 77.80 
Long Green ...... Baltim ore .... A.. W. Neal....... 123. 53 ' M.oscon Mills .... .Allegany ..... W. D. Shaw...... 116.15 
Longridge ....... WorcPster . .. E. J.C. Parsons .. 41. 39 Motters .......... :Frederick ..•. J.C. Rosenthal ... ·153, 15 
Longville ........ Carroll .. ..... L. B.Kehn...... .. 24.10 Mountain Lake Garret ....... A.R. Sperry...... 579. 01 
Lon~woods . . . . . . Tal~ot . .. .... E. C. Allard . . . . . . 83. 14 Park. 
Lore1ey .......... Baltimore .... W. A. Fenwick... 56. 29 Mount Airy ..... Carroll ....... E. 1( .Anderson .. 
Loretto .......... Somerset ..... W. T. Porter . . . . . 45.17 Mount Carmel. .. Baltimore .... S. V. Miller ......• 
Lothian ......... .A.nneA.rnndel J. W. Bevan...... 117. 97 Mount Ephraim. Montgomery. R. Dronen burg .. . 
Louisville . . . . . . . Carroll. . ..... S. M. Harden . . . . 40. 14 .Mount Harmony. Calve1t . . . . . . W. T. Turner; ...• 
Loveville ........ St.Mary ..... A.K.Love ... .... 107.06 MountHolly ..... Dorchester ... ·G • .A..Mace ...... . 
Lower Marlboro. Calvert ___ ... J.M. B.Dalrymple 90. 86 Mount Hope ..... Baltimore .... S. R. Mullan ....•. 
Lowrey .......... Baltimore .. . . Mansfield Cooksey ::102.16 Mount Pleasant. F-rederick •••• C . .A.. Thomas.· ... . 
Loys ............. Frederick.. .. C. W. Loy . . .. . . . . 116. 45 Mount St. Marys ..... do . . . . . . . . J. G. Troxel ..... . 
Lusbys .......... Calvert .. . ... T.F.Lusby ...... 62.66 MountSavage ... Allegany ..... H.E.Kenah .... .. 
Lutberville ...... Baltimore. _ .. J.C. Kidd........ 588. 60 I Mount Vernon ... Somerset ..... W. B. Renshaw .. . 
471. 88 
201. 33 
36.80 
29.61 
93.49 
231. 73 
123. 07 
487.46 
635.86 
110.46 
710.17 LLyydmiaan·--.·.·.· .. ··.·.· ..... WB a
1
s_biugton. H.BS. LPoffenberger 
4
5166. 8743 1 Mtount Washing- Baltimore .... J, R. Smith ..... . a timore ... . A. . yman...... . on. 
Lynch ........... Kent ....... _. A. A. Crosley..... 184. 68 Mount Wilson ....... do ........ .M. F. Wainwright 114. 38 
McConchie . ..... Charles ... ... W. M. Barnes . . . . 117. 37 Mount Winans ...... do ........ G. M. Ruhl. ..... ; 129. 99 
McDanieltown .. Talbot ....... J.B. McNeal... .. 203. 31 Mudge ............... do ........ Jennie Koller.... 29. 01 
McDonogh ....... Baltimore ... _ D. C. Lyle ... ..... · 235. 78 Muir kirk ........ Prince George J. W. Burke...... 184. 78 
McGinnes ....... Queen Aune . J. T. :McGinnes... 59. 38 Mullan . . . . .... • • .Allegany . . . . J. C. Mullan...... 89. 30 
McHenry ........ Garrett . __ ... A. S. Sell......... 94.11 Mullinix ......... Mont,gomery. J.J. Mullinix.... 17. 40 
McIntyre ....... ·Harford . ..... B.W.Amos ...... 20.93 Mutual . ......... Calvert ...... .A.A.Harkness ... 37.69 
McKaig ......... Frederick .... C.J . .A.ngleburger (•) Myersville ....... Frederick .... G.W.Bittle ...... 219.59 
McKendree ...... AnneA.rundel J. W. Armiger~... 45. 89 Nanjeruoy ....... Charles ...... G. T. C. Gray . .... 67. 25 
McKinstrysMills Carroll .. ... .. C.F.Myers ....... , 75.19 Nauticoke ....... Wicomico .... E.S.S.Turner .... 224.87 
}1ackall ......... . Calvert ...... L.J.1fackall. .... 80.28 Neavitt .......... Talbot ....... H.C.Neavitt ....• 47.03 
Macton ............. . do .... .... M.C.McNabb . ... 92.68 Necker .......... Baltimore.· ... BarbaraNecker .. 40.29 
· Maddox ......... St.Marys .... G. W . Maddox .... h38.65 Newark ......... Worcester ... RF.Powell ...... 150.02 
Madison ......... Dorchester ... J.L. Harrington . . 152.89 Newburg ....... _ Charles ...... M.J.Perry....... 93.90 
Madonna ........ Harford ...... J.W.Forder ..... 81.18 NewGermany ... Garrett ...... C.J.Otto ......... 59.22 
Magnolia ............ do .... _... J. H. Lytle . ... _. . 142. 25 New Hope ....... Wicomico.... E. G. Davis....... 37. 94 
Malcolm ...... . .. Charles ._ .. . _ W.R. Wade...... 26. 94 New London .... Frederick .... W. A. Bennett.... 107. 49 
Manchester ...... Carroll ..... .. H.J.Hoffacker ... 363.05 NewMarket ......... do ........ LP.Stier ......... 239.08 
Manokin ... ..... Somerset ..... H.V.Maddux .... 186.15 New Midway ........ do ........ M.D.Butt ........ 331.38 
Manor ........... Baltimore .... T. M. Pearce.. .. . 122. 72 Newport ......... Charles ...... L. S. Herbert..... 111. 04 
MantuaMills ........ do ........ T . E.Gill......... 3.44 NewWindsor .... Carroll .... . .. L.H.Dielman .... 471.91 
. Maple Grove ..•. Carroll ....... G. E. M. Ware· 32. SO Nichols .......... Caroline ...... Francis Nichols.. 38. 01 
ham. Norbeck ... • ...... Montgomery. James Rannie.... 168.17 
Mapleville ...... W ashington. L.P.Grossnickle. 36.33 Norrisville ...... Harford ...... J.C.B.Wr.ight ... 141.50 
Marion Station .. Somerset- .... E.W.Tull ........ 444.55 NorthBranch .... Ralt.imore .... U.R.Wilson...... 62.93 
Marley .......... .Anne Arundel T. W. Solly-....... (c) North East, ...... Cecil. ........ J. H. McCracken.. 833. 23 
Marriottsville ... Howard ...... Wm. Davis . .. . . . . 123. 37 North Ke:ys . ..... Prince George C. C. Sasser....... 118. 45 
Marshall Hall . . . Charles . . .. . . J. T. Branson .... _ 95. 14 North Point ..... Baltimore.... Caroline Lang.... 39. 64 
Marston .. - . ..... Carroll .. ..... S. W. Bond....... 46. 05 Norwood ........ Montgomery. J.M. Holland..... 58. 19 
:artinsbnrg .... Montgomery . J. W. Reed . . . . . . . 130. 02 Nottingham . . . . Prince George R.H. McKee . . . . . 119. 48 
arumsco ....... Somerset ..... I .J.C. Carver ...... 44. 85 Nutwell ......... .Anne.Arundel R. Crandall....... 63. 21 
Marydell - - . .. -.. Caroline ... ... D. Ha;rden........ 443. 47 Oak Crest, ....... PrinceGeorg-e J. A. Clark....... 86. 88 
Maryland Lille .. Ba.ltimore . .. . J. F. 1! ront ...... _ 204. 99 . Oakdale . ....... . Montgomery. S. Bonrl........... 141. 24 
Masons Springs .. Charles ...... J.M. C. Cox . __ ... 82.10 Oakland ......... Garrett ...... F. A, Thayer ..... 1,400.00 
Massey -. . . . . . . . . Kent......... G. A. Ireland . _. _. 225. 14 Oakland Mills . . . Howard...... S. F. Whipps . . . . . 28. 87 
Mattapex ........ Queen.Anne .. M.E.S.A.Porter. 28.44 Oakley .... · ....... St.Marys .... J.M.Dent ........ 104.79 
Mattawornan .... Charles ...... E.L.Hunt ....... 40.73 · Oak Orchard ..... Frederick .... P.Dudderar...... 47.SO 
Matthews . .. - -.. Talbot ....... R. N. Kirby ..... _ 84. 36 Oakville ......... St. Marys .... P. T. Buckler..... 135. 90 
Maurnsville .... W ashington . Joseph Horst..... 66. 65 Oakwood ........ Cecil. ........ V. H. Watts...... 63. 61 
May erry ....... Carroll ....... M. T. Boring . . . . . 42. 07 Ocoan ............. Allegany ..... J.M. Sloan....... 225. 13 
Maynard ........ .A.nneArundel E. W.Maynard. .. 48. 38 Ocean City ....... Worcester ... vV. W . Bigger.... 330. 08 
:ayo ...... -.. - ...... do ........ J. T. Tucker...... 63. 38 Odenton ......... .A.nneArunclel B. F. Watts....... 122. 82 
echanicstown .. Frederick .... J. J. Henshaw .... . 643. 95 Oella ............ Baltimore_ ... Q. W. Dorsey..... 229 39 
Mechan~cs ':nlley Cecil. ........ T. M. Tyson .... _. 51. 60 Oldtown .... ..... _ .Allegany ..... W.W. Carder.... 136: JS 
Mechamcsville .. St. Marys .... N. E. Bowling . . . . 258. 57 Olive ............ Frederick .... W. H. Boteler . .. . 48. 70 
:e~for.d .... ... .. Carroll ...... . D. E11glar .. _..... 113. 47 Olivet ........... Calvert . . .... G. B L1;1s?y . . .... d 19. 89 
ehtota ..... . ... Kent ..... .... J. W. Kelley...... 154. 27 Olney............ Montgoniery. J.C. Wilbams.... 285.13 
:elro:ie .......... Carr?ll ... .... Edwin Schaeffer.. 96. 70 Orangeville ...... Baltimore .... H. Kimble........ 55. 82 
M elvale ..... -.... Baltimore .... E. B. Scott... .. ... 166.15 Oregon .............. do ........ T. Kurtz ..... , . .. 48. 73 
ichnolsville .. .. Harford ...... S. Z. Hinkle . . . . . . 
2
8
6
1_. 
4
8
8
7 / Orio1e .... _ . ...... Somm-set. _ ... J. W. Walker..... 195. 07 
M!ddlebrook .. ... Montgomery -: J. L. Pet.ty... . . . . . Overt,on ..... _ ... Kent ... _ ..... J. H. Ruth ....... 41 31 
M~drlleburg . ... .. Carroll ....... , l!'. T. Birely ... _... 224.18 Owings Mills .... Baltimore ... , Emma Scott...... 393. 87 
~~ddle Point .... Frederick .... M. I!'. Frushour . .. 31. 31 Oxen Hill ... ..... Prince George K. Grimes........ 65. 90 
Middletown ... ... ... do ........ D. C. Long........ 671. 25 Oxford _ ...... ... Talbot ....... M. W. Stewart.... 724. 78 
~dlotbian -..... All~gany .... R.W. Mason...... 59. 43 Park Hnll .... ... St. Mary _ .... L.A. McKay..... 70. 95 
M!lestown .....•. St . ..oo.arys .... W.R. Herbert. ... 74. 74 Park Mills ...... Frederick_ ... ]'. A. Ordeman . . . 48. 02 
Millers . . . . . . . . . . Carroll....... S. H. Hare . .. . .... 86. 19 Parkton __ ....... Baltimore ..... J. W. Ayres . . . . . • 245. 51 
Millersville ...... Anne Arundel L. Cecil...... . .... 122. 53 Parkville .... ....... . clo ....... _ M. M. R-edbam.... 82. 37 
Mill Green ...•... Harford ...... J.M. Huff........ 70. 02 Parole . . . . . . . . . . . Anne Arundel E. H. Sellman . . . . 211. 39 
Millington ....... Kent ........ _ J.C. Turner...... 526. 20 Parran ..... .... . Calvert ...... D. I . Bowen .. . . . . 35. 65 
M~s ............ Washington. G.H. ·Bowman ... : 12.83 Pa:rsenburg ...... Wicomico .... E.H.Parso11s ..... 178.53 
M~llstone .......... .. do ....... . L. Eichelberger . . 101. 63 Patap8CO .... . .... Carroll. ...... W. L. Richards... 78. 28 
M~neral Springs. Garrett ...... G. F. Wass....... 36. 69 Patuxent ....... _ .Aune.Arundel G. P. ·wiley....... 52. 83 
Mitchellville .... Prince GP-orge W.R. Swith...... · 85li. 59 P earl .... _ ....... :Frederick.... W. S. Ray . . . . . . . . 54 00 
Mon~el. ......... Washin°'ton .. E.E.Mondel ...... 16. 75 P ekin .... ... ..... Allegany ..... S.M.Yost ........ 127.40 
Monie ........... Somerset .... . P. Il. Cannon..... 61. 46 Peninsula .June- Somerset . .... G. H. Hrirues . . . . . 40. 76 
Monkton ........ Baltimore .... T . .T. Miller....... 288. 99 tiou. 
Monocacy ....... Montgomery. Ja,s. Campbell.... ::!5. '.!3 Parry Hall.. ..... Baltimore .... Riel.Jard Myers... 49. 76 
•Establisherl June 30, J893. • Delinquent all quarters. d Established Feb.1.1803. 
~ Established Sept. 16, 180::l. 
64 PO T-Ol!'FICE' .A.ND POSTMASTERS. [,JULY 
Maryland. 
Pot-office. County. Postmaster. 
Com-
pensa-
tion. 
Post-office. County. Postmaster. 
Com-
pensa-
tion. 
Perrymnn ...•• . • Harford ...... J. W. Malcolm .... $388. 66 Roberts ...••.•••. Queen Anne . W. J . Scott..... .. $61. 13 
Perry..-ill ....... Cecil ... . ... •. W. H. Cole....... 441. 03 Robinson ........ .Anne.A.runclel W. T. Robinson.. . 50. 48 
p ter ville ...... Fr derick .... Henry Sigler..... 234. 86 Rockawalking . . . Wicomico .... C.R. Hayman . • • . 50. 01 
Philo ............ Wahington. L.D.Sperrard . ... 32.35 Rockdale ..•..••. Baltimore .... V.Smith .. _ ..• ••• 37.£0 
Philopolis ..... .. J3altimore .. .. G. A. Un~erwood. ~g~: ~~ Rock Hall ....••• Kent ... ...... J. W. Downey. . . . 332. 61 
PPbikceuvix:
1
_
11 
.• _ •.·.· .. ..... • _ ._ .. ddoo ._ . __ · _· .· _· . __ · HR . CA._SDm~1;
1
~ . • - • - - • 463_ ~, Rock Point . . . . . . Charles ...... S. S. Lancaster . .. . 65. 26 , -.. Rock Springs .... Cecil. ........ S. J . Lowe........ 71. £8 
Pindell .......... AnneAnm<lel R. M. P1ml~ll... . . 77. 00 1 RockviJl~ ........ Montg?mery . .A.. J. Almoney .... 1,200. oo 
Pine Orchard .... Howard .... .. C. A. Gerwig..... 363. 02 I Rocky Ridge ..... Frederick .... J . 13. Black..... ... 181. 93 
Pines burg _ ...... Washington . H. ·w:. Wa_ters .. •• 3
2
s
7 
.. 1
1
s
1 1
1 Roe ..... ...... .. · 1 Queen Anne . W. H. Roe.. ... . . . 46. 07 
Piney r k ... .. Carroll ....... Anme W_ieso... .. Rohrersville ..... Washington. S. H: Norl'is ...••• 133. 72 
Piney Grove ..... Allegany .... M. CrawJord.. ... 50. 84 Roller ........... Carroll .. ..... J. D,Shearer . . . .. 34. 53 
Pmey Point ..... St. Mary ..... P. J. Medle-y . . . . . 65. 70 Rolphs . . . . . . . . . . Queen Anne . .J. H. Evans . . . . . . 40. 05 
Pinto ........... . Allegany ..... G.M.RawlmR.... 68. 78 Rosaryville ...... PrinceGeorge Martha Jaynes .. . 63. 48 
Piscataway ...... Prince George M. L. Roland... .. ' 42. 30 Rosedale ......... Baltimore ... . F. J. Schneider. .. 59 76 
Pisgah ........... Charles ...... K. Carpenter.. . . . 101. 61 Roseville ..... - . - .... do ...••... W. 'l'ownsend. ... 151. 64 
Pitt ·ville ........ Wicomico .... P. T. Baker...... . 182. 09 Rowlanclsville ... Cecil. ........ G. C. Logan . . •. •• 248. 88 
Pivot ............ Cecil ......... J.R.Kirk ........ •5.28 Roxbury ......... Washington. J.W.Schooley . ... g73_77 
Plane No.Four .. Frederick .... P.G.M.GrHfith.. 92.05 Roxbury Mills ... Howard ...... KL.Action... .. . 60.58 
Pleasant II ill ..•. Cecil ......... R.W. 'carborough 61. l5 Royal Oak ....... Talbot ....... R.H. Meeds . . . . .. 347. 96 
Pleasant Valley. Carroll .. ..... N.H.Kester .... . 78 :i.6 Ruhl. ......•..... Baltimore .... A.H. Walker . . ••• -26.26 
Pleasantvill .... Harford . ..... T. Bradenbllugh. . 82. 32 Rush ............ Allegany .... J. Rolinette . ..••• 68. 32 
Pleasant Walk .. Frederic·k .... Josiah Betts . . . . . 17. 97 Ruthsburg ...•.. Queen .Anne. J. H . Smith. ...... 54. 20 
Plum Point ...... Calvert ..... . S. B. Wilson...... 75. 20 Rutland ... ...... .Anne ,irundel S. Anderson ... . .. 70. 90 
Plyer ............ Montgomery . Geo. Plyor .... . . . 31. 87 Rutledge .. ...... Harford ...... M. R. Rutlerlge. . . hl5. 13 
Pocomoke City .. Worcester ... J. H. Vincent .... . 1,300. 00 Sa bill as ville..... Frederick.... G. W. Manahan . . 161. 03 
Point Lookout... t. Mar.v . . . . . enie Yeatman.. 42. 55 St. Augustine .... Cecil. ........ F. A . Vansant. ... 103. 81 
Point of Rock .. Frederick ... . H.J. Spalding. ... 385. 53 St. Clements Bay. St. Mary .•... D. J. Payne. ...... 129. 74 
Pomfr t . . .. ..... Charles ...... T. Y. Robey...... 122. 75 St. Denis ......... Baltimore .... J . W. Houser..... 416. !,2 
Pomona ........ .. KeDt ......... J.C. Dirvis . ... . . . 105. 67 St. George ........... do ...•.•.. J . C. Kinear . . . . . . 180. 24 
.Pomook ,y ....••• Charles ...... H. M. Thomas. . .. 150. 55 St. George Island St. Mary.; ... J.C. Hobbs . . . . ... 46. 71 
Pool aville ..... .. Montgomery. J. H. Allmutt. . .. 466. 20 St. Inigoes ...... .... . do .....•.. E. E. Birch. ...... 120. 38 
Popla1· . . . . . . . . . . Calvert ...... P. C. Chew . . •• • . . h 10. 79 St. Leonards . .... Calvert ...... J. H. Fraziers . .••• · 28. 87 
Poplar Springs .. Howard ...... C. D. Pickett..... 60. 04 St. Margareta .... Anne Arundel J.P. Bright . .•••• 61. 49 
Port D po it .. ... Cecil. ........ S. A. Vanuort .... 1,200.00 St. MartinR ...... Worcester ... F. T. Holland. ... . 40. 78 
Porters .. ........ I C11rroll . ...... J. R. Ways....... 57. 95 St. Mary City .... St. Mary ..... .A. E . Thomas .. .. 144. 27 
Port Republic .. . Calvert ..... . B. Bowen......... 52. 96 St. Michaels ..... Talbot ... .... G. K. Benson.. . .. 758. 56 
Port Tobacco .... Chru:les ...... M. F. Wade . . . .. . 286. rm Salem ............ Dorchester ... F. A. Lecompte... 57. 86 
Potomac ...... ... Montgom ry. M.A. Perry..... . 126. 91 Salisbury........ Wicomico .... Rollie Moore ..... 1,700.00 
Powellvillc ...... Wicomico .. .. S. W. Adkins..... 90. 81 Sama Creek ...... Carroll ... .... D. E. Stern.. . ... . 91. 52 
Powhatan ....... Baltimore .. .. HowarclDiggs ... 79.05 Sand Gates ...... St.Mary ..... J . Rider ..... . . . .. i29.08 
Preston ... ....... Caroline ... .. J.B.Fletcher .. .. . 341.35 Sandy Spring ... . Montgomery. H.H.Miller ... ... 574.79 
Pric a 'tatjon . .. Queen nne . J3. E. Cook........ 142. 12 Sandyville ....... Carroll ....... J. G. Shreeve .. ... 46. 66 
Priceville ........ Baltirooro .. .. W. F. Curtis...... 14. 84 Sa.ng Run ....... . Garrett .... : . A. J. Friend ... ... 52. 43 
PrinoeFreu rick· Calvert ...... W. S. Shemwell... 288. 37 Sassafras ........ Kent ......... J.E. Hartley ..... 188. 44 
town. Sava,ge ........ .. Howard ...... J.E. Waters . .. . . 229;47 
Prine SA Ann . . . omeraot ..... W. F. Lankford ... 1,000.00 Scarboro ...... ... Harford . ..... .A. W. Healey..... 83. 38 
Principio ........ Cecil. ........ J. Lockland . . . . . . 134. 80 Schmaltz ....... . Howard .. .... John Schmaltz... 26. 38 
Pr~~~to Fur· .... do .....••. M.Moore ..•...... 151.82 ~~~ti:1~~~~i·::: : i~1~\?'r!:::: ~:i~!Ii~~:::: :: ii:~~ 
Pros_\)eot ......... Harford ...... J. R. Scarborough . 85.15 Floabrook ..... ... Prince George B. F. J3innex...... 39. 76 
Providence ...... Cecil ......... RE.Strickland .. 0 73.81 Seat Pleasa11t ........ do ........ W. A.Lusby.. ... 17.00 
Pumnbr y ....... Anne.Arundel F. T. Stockett . . . . 23. 04 Secretary ........ Dorchester ... J. H. Howard.. ... 88. 23 
Purdum ......... Montgom ry. W. A. Smith... . .. 23. ~7 Selbysport ...... : Garrett ...... Jonas Frazer.. . . . 181. 39 
Pylesville ........ Harford ..... . E. E. Pyle . .•• .. . . 257. 71 SE-llman ........ . Montgomery. W. W. Darby..... 178. 79 
lua.ntico . . . . . . . Wicomico . ... N. Dashiell....... 233.14 Seneca ............... uo ........ E. H. Darbey. . . . . 108. 51 ueeu Ann ..... Queen Anne. W. H. Diggans . .. 233.14 Se,ern ........ .. .AnneArunclel W. A. Ray.... .. .. 46.15 ueenatown ... . .. ... do ........ C. W. Kelley...... 338. 04 Sewell ........... Harford ...... J.P. Sullivan. . . .. 43. 98 uino rcbard .. :Montgom ry. W. B. Selby....... 47. 23 Shady Bower .... Washington . R. E. Wolford . . . . 28. 21 
:Randal.Lltown ... Baltimor .... J. H. llolt. .. .. . . . 118. 08 Shady Side ...... Anne Arundel B. A. Owings.. .. . 138. 03 
Randolph ... ..... :Monlgom ry. EliasKeisor ...... 46.19 Sbamb1ng ....... Baltimore .... J.Shamberger . •.. 47.83 
Rawlings ........ 1 Allegany .... C. M. Rawlins.... 128. 80 hane ............ ... . . do ........ W. H. Starr . ... . .. . 80.11 
Ra.yvill ......... Baltunor .... W.W. K<'ssler .. . 98. 77 Sharon .... ...... . Harford .. ... . H.J. Horn. ...... . 46. 79 
Reokord ............. do ........ W. P. Rcckord . . . 208.13 Sharpsburg ...... Washington -1 J. R. Edmonds. ... 441. 77 
R~and ..... - - . . Montgom ry. E. M. Ilolland . . . . 62. 36 Slrnrptown . . . . . . Wicomico .... J.P. Bem1ett . . • . . 250. 65 
R de Grove ... -. Dorohest r . .. BeR ie Howeth... di5. 08 Sha wan .... ..... . J3altimore .... H. Schoelkotf ..... 78. 41 
Reh ob th ..... - . . om rset..... G. W. 'mack . . . . . 46.15 Shawaville . . . . . . Harford...... T. H. Mellor . . . . . . 81. 03 
Rid ............. Wa binglon. D.H.Horat ..•.... •16.67 Shepperd . ....... Baltimore .... J.B.Darbie . •.• • . 26.01 
R iffs .... -· ...... . .. . do ........ D. L. Brewer..... 36. 67 Sheridarn, Point. Calvert ...... S. W. Bowen..... . 34. 05 
Reist rstown ... . Baltimore .... T. R. Phillips..... 633. 74 Sherwood . . .... .. Talbot ....... W. T. Rowlenson. 89. 96 
Reliance........ . Dorch ter... C. M. Phillips . . . . 82. 17 hiloh . . . . . . . . . . . Carroll....... N. F. Bowers . . . . . 9. 03 
Rhod d11.le .......... do ........ O.D.Lord ........ 100.11 Shiner ........... Allegany .•.. H.F.Willison . ••. i27.36 
Rider .......•.... Bal ti more .... D. M. Bryson..... 208. 17 Shipley.......... Carroll ....... .A. J . Easton . .• • • . 14. 09 
R~dge·:·········· .'t.Ma.ry .... . J .D.D!),ubar •.•.. 113.61 Showell.. ........ Worcester . .. C.S.Quillen . •.. .. 99.08 
R1<11ev11le ...... . Fredenek .... J.P. King... . .... 120. 97 Shurea Lanrling . Harford ...... D. F. Shure.... ... 41. 62 
Riel' ly.......... aroline ...... J. A. igler ....... 471. 59 Silver liill ....... Prince George J. W. Latimer. . .. 21. 31 
Ringgolcl .. ...... Washiugt n . Daniel Rhinehart. 67. 68 Silver Rim . ...... Carroll ....... J. N. Marks .... .. 104. 37 
R) iDj? ,'un .. .. .. ~il......... . Hambleton ..... 1,000.00 Simpsonville ..... Howard ...... Marietta Wheary. 48. 30 
Riverdale ....... ·1 PrinoeGeorgel Albert Rowe..... 241. 51 ingor ..... ..... . Harford ...... Chai1. Boele . . . . . . . 4 . Oti 
River icle ........ Charles ...... Robert Mar.bury. . '19. 07 ingerly ......... Cecil. ........ E.G. Benjamin... 175. 59 
Riv r 'pringa. ... t. Mary ..... R. P. BJaokiston. 86. 80 kipnish .....••. Garrett ...... M. Carney.... . ... 25. 67 
Riverton ..... •••. Wioom100 . ... A.E.Taylor...... 91.41 Skipton .....••••• Talbot ....... W.H.Warner. ... 71. 67 
Rivervi w ....... .Anne.Arnndel W. C. White...... 36. 95 Slidell ...•.•.•••. Montgomery. J. S. Carlin . . . • . . . 23. 92 
•E tabli bed July 5, 1892; di8con· • Established Nov. 4, 1892. g Established Oct.18, 1892. 
tinuedJune 30, 1893; d linquent d Established Jan.19, 1 93. h Estal,li heel Oct.14, 1892. 
fourth quarwr, 1892, and fu11taod • Estaulii;hed F b.10, 1893. i Delinq twnt second quarter, 1893, 
ond quar'len, l 0:$. 'Delinquent fuat and second qua,r. ; Estaulished Dec.14, 1892. 
~ Established .,. ov. 9, 1 92, iers, 1893. 
'1189:l.J 
Post.office. County. 
POST-OFF!CES AND POSTMASTERS. 
it Maryland. 
Postmaster. 
Com· 
pensa· 
tion, 
Post-office. County. 
Sligo ............. MCaornrto~lo.m_ ·e·r·y·: C.B. Greares ..•.. $185.16 Urbana .....••••. Frederick ... . 
Smallwood....... ,1 A. W. Davis...... 31.02 Utica Mills ......••.. do .....•.. 
Smithsburg ...... Washington . M. Metz.......... 452. 71 Vale ............. Harford ...•.. 
Smithville ....... Carolint> ..... J. W. Bullock.... 85. 95 ;aa111e0Su1n,1e1eni·t···.·:: .AStl.legarnvy.:::: Smoketown ... : .. Washington . J. T. Kinsay...... 59. 69 ,y M: 
SnowHill ....... Worcester ... J.E.Wimbrougb.1,000.00 VanBibber ...... Harford ..... . 
S
S
0
n
1
y
0
dresr.s·b·u·r·g· . . _ .... . _ Carroll ....... L. G. Snyder . . . .. 41. 24 Verona .......... Baltimore .. .. 
11, Calvert .. .... J. W. Breeden.... 45. 32 Victor .... ....... Somerset .... . 
Solomons ....... . . ... do ...... .. H. C. Marsh . . . . . . 303. 84 Vienna .... .... .. Dorchester .. . 
Sotterly .......... St.Mary ..... W.H.S.Brisco ... 37.48 Wakefield ....... Carroll ...... . 
South Baltimore . .Anne Arundel R. D. Ball . .. .. .. . 352. 72 Waldorf. ........ Chp,rles ..... . 
South River ......... do ...... .. J. T. Parrott .. . . . 113. 78 WWaal
1
kkeerrss,,s1:1w1eit_c·h· -. . F Braeltdiemr1o_c~~· .•. ·. -. Sparrows Point .. Baltimore . . .. F. L. Webster .... 1,500.00 i.K. 
Spence ........... Worcester ... D.P.Jones....... 65.16 Wallville ........ Calvert ..... . 
Spencer Wharf .. St. Mary ..... J. F . P arran...... a 9. 78 WalnutLamling. Dorchaster .. . 
Spencerville ... .. Montgomery . W. H. Phair. ..... 248. 10 Wanamaker .. ... Wicomico ... . 
Spickler ........ . Washington . I. M. Spickler.... 43. 57 Wango ............. do ...... .. 
Springfield ...... Prince George C. D. Perkins..... 62. 39 Warfit,ldburg .... Carroll . .... .. 
Spring Hill .. .... Charles ...... E. D. Turner . . . . . 68.15 Warren . ......... Baltimore ... . 
Stablersville .. .. . Baltimore ... . C. M. B. Stabler... 44. 48 Warwick ... ... . . Cecil ........ . 
Stafford .......... Harford .. . ... P. F. McGibney .. 56. 86 Washin gt on Montgomery. 
Starr . . . . . . . .. . .. Queen Anne . G.D. Smith....... 48. 08 Grove. 
Postmaster. 
J.C.Kidd ....... . 
Amanda Wachter 
W. H. Waters ..•. 
W ; '.£.Parker . .... 
J. S. Matthews ... 
T. J. Sullivan ..... 
E. F. Chilcoat ..•. 
J. S. Webster .... . 
A.H.Webb ..... . 
J. F. Babylon .... . 
P.· .A.. Sasser ..... . 
D. W. Cameron .. . 
T. S. Albaugh ... . 
J: P. Sollers ..... . 
J. J. Bennett .... . 
,J. 0. Wilson .. ... . 
A. Q. Hamblin . .. . 
J. R . .Allison ..... . 
S. G. Rawlings .. . 
T.P.Jones ...... . 
J.L.Burns ..... .. 
Stepney ......... Har~·ord ...... G. T . White...... 49. 57 Waterbnr_v ...... Anne.Arundel J. F. Baldwin .... . 
Stevenson . . . . . . . Baltimore. . .. Adam Debaugh . . 165. 01 Watersville . . . . . Carroll....... .A. England . ..... . 
Still Pond ....... Kent ......... Wm. Parr........ 362. 02 Watkins ......... Montgomery. W. Watkins ... .. . 
Stockton ....•.... Worcester .. . Z. P. Wharton.. .. 281. 39 WWaeyssit.dere ... _.·.·.·.·.· .·.· HChaarr£_1
0
ersd·.·.· .. ··.·. C. Richmond· - .. -Street............ Har~ord...... F. N. Ramsey..... 153. 37 b A. De Baugh .... . 
SudbrookPark .. Baltimore .... E.Blackford ..... 83.65 Weisesburg ...... Baltimore .... M.Hunter ... . ... . 
Sudlersville .... .. Queen Anne . J.B. Booker...... 345. 8!! Welbourne ...... Worcester ... S. H. Payne ..... . . 
Sudley ........... A~neArundel C. Crandall....... 82. 74 Weldon .......... Frederick .... N. I. Franklin ... . 
Suitland ........ . Prmce George H. S. Stowe....... 127.16 Wellhams Cross Anne Arundel J. D. Gary ....... . 
Sunderland . . . . . . Calvert . . . . . . R. S. Russell...... 99. 38 Roads. 
645 
Com· 
pensa· 
tion. 
$145. 74 
46. 88 
127. 99 
103. 86 
144. 06 
106. 70 
53.84 
34. 28 
343. 26 
59.40 
133. 60 
27. 86 
324. 62 
21. 90 
15. 58 
97.59 
49. 71 
47.88 
149. 99 
205.47 
217. 73 
110.67 
109. 71 
8. 73 
133. 51 
88. 22 
21.88 
9. 71 
C 2,63 
43.39 
Sunny Brook .... Baltimore ... . Wm. Wesley...... 99. 71 Wenona ......... Somerset ..... Arthur Andrews. 140. 29 
Sunnysiu.e ...... . Garrett ...... J. G. Knauer.... .. 109. 30 Wentz ...... .. ... Carroll ....... H. Jones......... '!lo. 75 
Swantou ........... .. do ........ L.H.Friend ...... 228.67 West Beaver Washing.ton. L.P.Daub ..•..... 62.43 
Sweet Air ..... : . Baltimore . . . . H. Hilgeartner.. . . 99. 95 Creek. 
Sykesville ... . ... Car~on ....... J.S.Hyatt ........ 653.07 Wesley .••....... Worcester ... S.S.Johnson ..... 50.74 
Sylmar .......... CeCil. ........ J.C. Reynolds . . . . 172. 86 West ............ Somerset ..... V. S. Hayman . .•• 59. 39 
Taneytown ...... Carroll. ...... P. B. Englar...... 657. 00 Western Port ... A.Ueiany . ... Mary Nugent.... 561. 76 
Tannery ....... ...... do ........ J. S. Baer......... 64. OD Western Run ... . Baltimore . .•. M. Tracy......... 56.11 
Taylor....... .. .. Harford.... .. C. C. Carman.~.... 148. 80 West Falls . . . .. . HFr
0
ewdaerrid· c.k .. ·.·.·.· I JT .. CS .. DCrooustsy.· .· ·. · .. · •· · .. · 5
58
4 .. ~
6
4 Taylors Island .. Dorchester ... R. F. Noble....... 179. 92 WestFriendsliip ,. 
Taylorsville ..... Ca~roll ....... D. Buckingham... 82. 51 Westminster .. .. Carroll ....... G. E. Sharrer ..... 1,800.00 
T.B ......... .... PrmceGeorge J.L.Huutt ....... 109.00 Westover ........ Somerset ..... E.D.Long ........ 270.32 
Templevillo ..... Queen Anne. A.E.Starkey ..... 169.06 Westphalia ...... PrinceGeorge J.C.Marr ...•.•.. 44.94 
'l'exas ....... .. .. Baltimore .. . . E . M. Qninn ...... 278. 74 West River ...... Anne .Arundel N. S. Chew....... 244. 35 
The Rocks ....... Harford ...... G. W. Blaney..... 255. 74 Westwood ....... Prince George C. E. C. Perrie. ... 176. 96 
Theodore ........ Cecil. ........ S. T. Harknesr, . . . 185. 52 Wetheredville ... Baltimore .... G. T. Loomis..... 144. 79 
Thomas Run .... Hayford ...... Jos. McGuigan . .. 54. OB Weverton ....... Washington . G. G. Bingham ... • 178. 55 
Thrift ........... PrmceGeorge T .N.Baden.... . .. bS.22 Whaleysville .... Worcester ... P.M.Beauchamp. 164.64 
Thurston ....... . Frederick .... B. U. Feinour..... 33. 09 Whayland ....... Wicomico .... P. Bounds . ....... 26. 72 
Tilghman ........ Talbot ...... . R.H. Cooper. ..... 160. 86 Wheaton ........ Montgomery. T. O. Hardy...... 92.13 
· Timoninm .• · ••... Baltimore .... C.R. Bussey ...... 72.18 Wheel. .......... Harford ..... H. J. Hollings. 96. 28 
Todd ville ........ Dorchester .. A. L. Robinson .. . 44. 85 worth. 
Tolchester Beach Kent ......... John Taggart.... 153. 26 Whiteburg ...... Worcester ... J. S. P. White ... . 
Town Creek .... . Allegany ..... D.B.Bucy........ 11.92 Whitefprd ...... Ha,rford ..... J.R.Wbiteford .. 
Town Point ... .. Cecil. ........ Henry Mc Vay.... 85. 64 White Hall.: .... Baltimore ..•• S. W. Black ....•. 
Townshend ... .. . Prince George S. F. Cooke....... 43.17 Whitehaven .... Wicomico .... C. M. Street .....• 
Towson ......... . Baltimore ... _I J. W. Lee ......... 1,300.00 Whiteleyi;burg .. Caroline ..... H. W. Hughes ..•. 
Tracys Landing . Anne Arundel M. E. Hall........ 58. 02 White Marsh .... Baltimore .... J.B. Robinson ..•. 
Trappe . .... . .... 
1 
Talbot ....... · P. Mulliken...... 483.14 White Plai.ns .... Charles·"·.:. M.A. Hicks ...••. 
Travillah ........ Montgomery. H.A.Waters ..... 71.32 Whiton ....•..... Wicomico . ... W.S.Powell ..•.. 
Trego ............ Washington . D. A . Rohrer.... . 53. 43 Wicomico ....... Charles ...... H. A. Norris ....•• 
Trenton ......... Baltimore .... J. T . Martin ..... : 61. 4Z Widgeon ........ Somerset .... . Mike Welch ..... . 
Trevanion ....... Carroll . ..... . J. vV. McFadden . 16. DO Williamsburg ... Dorchester ... W.W. Harper . .. . 
Trfadelphia ...... 1 Howard ...... H. S. Brown...... b 19. 81 Williamsport . ... Washington. W. H. Loy ....... . 
Truitt........... Wicomico ... . ,J. H. Truitt...... 11. 551 Williston........ Caroline ... .. B. G. Stevens . ... . 
Troutville ....... :Frederick . ... T. J. Hoeb........ 27. 55 Willoughby ..... Queen Anne. S. N. Smith ...... . 
Trump .......... Baltimore .... S.S. Van Trump.. 69. 78 Willows ......... Calvert .•.... M. E. Soper ...... . 
Tulls Corner .. .. Somerset .... . S. A. Tull . . . ... . . 128. 34 Wilna . . ......... H arford ...... Hudson Bateman. 
Tu~s Mills .•.... Ta.lbot: ...... Ernest Meire.... 232. 32 Wimbledon .......... do ........ G.D. Waters ... .. 
Twilley .. . ....... W1com1co .... G.C.Twilley. .... 39.64 Winfield ......... Carroll ...... David Cover .... . 
Two Johns ...... Caroline ...... J. S. Crossey .. . .. 42. 78 Wingate .•••••... Dorchester ... O. M. M. Wingate 
Tyaskin ......... Wicomico .... ]'. B. Culver...... 99. 52 Wit.tman .....•.. Talbot ....... J.M. S. Senger ... . 
~rone .... ...... Carroll . . • . •.. Wm. Formwalt... 34. 63 Wolfsville ....... Frederick .... J. G. Smith ...... . 
nion Brirlge ........ do .. ... ... J. W. Little . .. . .. 528. 93 Woodbine ....... Carroll ...... S. W. Stackhouse. 
Union ~ills ........ . do ........ C. E. Nusbaum... 192. 30 Woodensburg .. . Baltimore .... J. W. Benson .... . 
Uniontown ..... ..... do ........ R L. Erb......... 2J4. 26 Woodfield ....... Montgomery. T. G. Penn ...... . 
Un~onville ....... Frederick .... Peter Lugenbeal. 234. 26 Woodland ....... Talbot ....... J.M. Lynn .....•. 
Umty .... ..... ... Mon_tgomery. A .H. D wyer ..... 150.61 Woodlawn ...... Oecil ..... . ... . O.S . .A.brahams .. . 
Upperco . ........ Baltimore .... W. A. Burke..... 106. 89 Woodmore ....... Prince George J. T. Fort'scoe ... . 
Upp e r Cross Harford ...... J.B. Curry...... . 127. 95 Woodsboro ...... Frederick .... W. H. Gilbert ..•. 
Road 1:1. Woodside ........ Montgomery. B.F.Leighton ... . 
Upper Fairmount Somerset . ... . L. J'. Hall......... 373. 77 Woodstock ...... Howard ...... Daniel Donovan .. 
Upper ]'alls .. . .. Baltimore .... B. Chenowith . . . . 215. 39 Woodville ....... Frederick .... L. M. Devilbiss .. . 
Upper Marlboro . Prince George, J. T. Neal .. ... . . . 687. 21 Woodwardville .. Anne Arundel A.G. Woodward. 
•Established Apr.13, 1893. 0 Established Jan. 23, 1803. d Established Sept. 2, 1892. 
b Delinquent second quarter, 1893. 
18. 63 
206. 40 
236. 35 
179. 37 
46. 96 
75. 35 
154. 28 
35. 73 
83.18 
181. 22 
117. 08 
809. 92 
119. 05 
27.10 
47. 09 
155. 86 
59. 56 
104. 44 
120.19 
89. 74 
202. 41 
172.56 
142. 97 
29. 66 
90. 00 
116. 66 
40. 24 
299.12 
d50. 50 
479. 92 
77.40 
114.87 
n nchu-
selllJ, 
ouoty. 
p T-OF ICES AND PO, TMASTER 
Mary land-Massachusetts. 
Postmaster. 
L. V. Woolford .. . 
R. F. Rouse ...... . 
R.R. Hopkins ... . 
Lawr'ce Williams 
D.F. taley . ... .. . 
L. E. Chilcoat ... . 
i:~~!~t~·:::::: 
Com· 
pensa· 
tion. 
$143. 49 
153. 20 
209. 74 
115.06 
5'6.10 
50. 5-i 
118.30 
232.14 
Post.office. County. 
Bradford . . . . . . . . Essex ....... . 
Braisgville ....... Middlesex .. . 
Bram tree........ ' or folk ..... . 
Brant Rock...... Plymouth ... . 
Brew11ter ........ Barnstable .. . 
Bridgewater .... . Plymouth ... . 
Brier . . . . . . . . . . . . BerkRhiro ... . 
Briggs Corner . . . Bristol ...... . 
Briggsville . . . . . . Berkshire ... . 
Brightwood ...... Hampden ... . 
Brimfield ............ do ....... . 
Brockton ........ Plymouth ... . 
Abington ........ Pl~onth .... John W. Sprout .. 1,400.00 Brookfield ....... Worcester .. . 
Acton ........... Middlesex ... A. L. Noyes . . . . . . 286. 60 Brooks Station ....... do ....... . 
A usbnet ........ Bri. tol....... A. Russell. jr..... 302. 04 Brookville ....... Nor folk ..... . 
Adam .......... R rkshire .... T. H. Smith ...... 1,800.00 Bryantville ...... Plymoutl.l ... . 
.A.damsdale ...... Bristol. ...... A. A. Newell..... GI. 79 Buckland .. ..... . Franklin .... . 
.Ad, m ville ...... Franklin ... .. 0. B. Kendrick . .. 70. 4.5 Burlington ...... Middlesex .. . 
.Agawam ........ Hampd n .. .. C.M.Hastings ... 290.85 Buzzards Bay ... . Barnstable .. . 
.Alnndar ......... Berkshirn .... W. H. Weaver.... 72. 60 Byfield .......... Essex ...... . . 
!ford .............. do ........ J.H.Edwards. ... J25.49 Campello ........ Plymouth ... . 
Am . bury ..•.... Essex ........ D. W. Davis ...... 2, 300. 00 Canton ........ ·.. Norfolk ....•. 
Aml1 r t ......... Hampshire .. B. H. Williams ... 2,200.00 Canton Junction ..... do ....... . 
Andover ......... Essex ........ W. G. Go~dsmith . 1
1
2, 100. 00 Carlisle .......... Middlesex .. . 
om quam .......... do ........ J. D. Davis....... 376.13 Carver........... !'I vmouth ... . 
Appou gan ctt.. Bristol.. ..... M. E. Brad.ford . . . 53. 41 Caryville .... .... Norfolk ....•. 
Arlin~n ....... Middlesex .. F. E. Fowle .... .. 1,700.00 Cataumet ........ Barnstable .. . 
Ar h n g t o n .... do . . . . . . . . D. G. Currier..... 597. 59 Central Village .. Bristol. ....•. 
H ight.. CenterM::rrsh:field Plymouth ... . 
Asbury Grove ... Essex ........ S. P. Thompson... 180. 25 Centerville •..... . Barnstable .. . 
.A hburnham .... Wore ster ... E. L. Evans ....... 1,000.00 Chapinville ...... Worcester .. . 
.Ashby ....•••.... Midd esex: ... Geo. Handley..... 391. 23 Charlemont ...... Franklin .... . 
A heron .....•... ~-orfolk ...... F.C.Bragg ...... 58.08 Charles River Norfolk .•..•. 
.A hfi ld ........ Franklin . .... E. J. Cook........ 608. 38 Village . 
.Ashland . . . . . . . . . Iiclclle. ex . . . Wm. T. Merritt .. 1, 200. 00 Charlton . . . . . • . . Worcester .. . 
A hlev Falls .... Berk hire .. . A. W. Parsons.... 299. 56 Charlton City ........ do ....... . 
.As inlppi ....... Plymouth ... A. W. Hillam..... 215. 50 Charlton Depot ...... do ....... . 
!il~e .. ~~~~.: t o:iesui~-::. 1: c.if~~:i~y:::: 2, t~i: ~~ 8~:~r:~-:::::::: ~~8;~iabi~::: 
Athol enter ........ do ........ Jas. F. Whitcomb 1,200.00 Chatham Port ....... do ..... .. . 
Atlantic . ........ Norfolk ...... T. Gurney........ 582. 82 Chelmsford ...... Middlesex .. . 
Attleboro ........ Bristol ....... L. W . .Barnes ..... 2,300.00 Cherry Valley ... Worcester .. . 
.A.ttl boro Falls ...... do ........ Ja!I. B. Parsons ... 1,000.00 Cheshire ...•..... Berkshire ... . 
.Auburn ......... Worcester . . . A. E. Ilowe . . . . . . 305. 32 Chester.......... Hampden ... . 
Auburndale ..... :Mirl11lesex ... C. L. Bourne ..... . 1,700.00 Ohester:fi.elcl ..... Hampshire .. . 
Avon............ orfolk ..... J. L. Varnum..... 690. 63 Chestnut Hill .... Middlesex .. . 
.A.y r . . . . . . . . . . . . '.Ciddlesex . . . W. H. Sherman ... 1 600. 00 Chicopee .... . .... Hampden ... . 
Ay rs illage ... Es. ex . . . . . . . C.H. Tarleton.... '100. 57 Chicopee Falls ....... do ...•.... 
Bal<lwiosville .. . , orcester ... C.H. Perley ...... 1.100. 00 Chilmark ........ Dukes ...... . 
Ballard ale .... Es ex ........ C.H. Marland.... 840. 81 Chiltonville ...... Plymouth ..•. 
Bao roft ......... Berks~ire .... T. H. Fleming.... 166. 99 City Mills .. . .... Norfolk ..... . 
Bard w •!ls Ferry. Frauklm .... . G. L. Glass . . . . . . . 222. 92 Clarendon Ilill ...... do ... .... . 
13:lrn. tnble...... Barnstable ... O. W. Ilinckley... 823. 95 Clayton.......... Berkshire ... . 
Barro ..... ....... Worcester ... B. F. Brooks ...... 1,500.00 Clifford .•••...... ]~ristol. ..... . 
Barre Plains ........ do ....••.. J.E. Holden . . . . . . 360. 41 Clifton .......•.. Essex ... .... . 
Barrow ville .... Bristol....... . H. Bates . . • • • • . 112. 44 ClifLondale ..•....... do ......•. 
Bay 'tate ...... . ampshire ... L.B. White....... 361. 45 Clinton .....•.... Worcester .. . 
Bay View ... ..... E s x ........ H. H. Bennett.... 275. 43 CCoocchih~tsueattte· ·.·.· .• ·.•.·.· PMlirrlmrlloeu.~tehx .. ·.·.· B ach Bluff .......... do ........ A. W. Clough..... 468. 50 ., 
B ck t ....... .... Berkshire . . . O. S. Willie . . . . . . . 501. 66 Cohasset......... Norfolk ..... . 
B ck t nter ....... do ...... .. M. J. Camp ...... 39. 20 Co I d bro o k Worcester .. . 
Postmaster. 
[JULY 
Com-
p ensa-
tion. 
Wm. Hilton ...... $1,200.00 
M. M. Hartshorn. 82. 82 
W.R. Proctor.... 962. 52 
"\V. Peterson...... 282. 01 
W.W. Knowles . . 357. 97 
L. M. Keith ...... 1, 600. 00 
S. Wing . . . . . . . . . . 36 . .i.8 
W. A.. Vickery.. . . 55. 28 
C. J. Whiting . • • . 118. 38 
T. P. Ware....... 99a. 84 
H .- L. Converse... i86. 88 
J.M. Hollywood .. 3,000.00 
C.H. Giffin ....... 1,200. oo 
Geo. F. Pratt . . . . . 84.. 23 
.A.. A.. Beaman . • • . 132. 92 
W. H. Bryant..... 260. 93 
.A.. F. Bradford.... 356. 49 
C. G. Foster . • . • . . 148. 53 
J. Smalls, jr...... 492. 70 
F. J . .Bailey....... 447. 95 
W. L. Keith ...... 2, 000. 00 
F. E. Holmes .. ... 1,500.00 
J. W. Wattles.... 704.85 
J. G. Blaisrlell . • • . 242. 73 
J. A. Vaughn..... 124. 99 
J.M. Stowe. ...... 241. 48 
H.P. Davis....... 396. 76 
G. F. Gray........ 172. 97 
B. F. H. Keen..... 58. 36 
A. A. Plinney..... 434. 96 
E.W. Chapin..... 195. 22 
M. S. Tyler . . •. . . . 643. 26 
M. Pierce. • • . . . • . . 138. 94 
M. D. Woodbury. 199. 31 
F. J. Rich......... 355. 53 
F. K11ight........ 244. 51 
C. B. Wetherell... 249. 93 
M. W. Howard . .. 1, 000. 00 
0. Nickerson ... .. 1 210. 44 
S. W. Parkhurst.. 589. 70 
E.W. Conant.. ... 468. 79 
Wm. Flaherty.... 610. 48 
J. C. Cooper ...•.. 1, 100. 00 
Wm. Baker...... . 214. 94 
E. Winsor........ 780. 77 
G. A.. Edgerton ... 1,900.00 
F. E. Patterson .. . 1,900.00 
J. Dunham . . . . . . . • 59. 93 
W. B. Nickerson.. 178. 87 
J. F. 'l'orrey...... 264. 76 
F. M. Colby . .. . . . 264. 06 
C. E. Barnes .. ·.... 138. 88 
J. A. Lawrence... 53. 39 
F. A. Chapman... 394. !11 
M. S. Fiske....... 715. 00 
H. A.. Burdette· . .. 2,200.00 
E: Tisdale . . . . . . . . 265. 86 
W. R. Gerald . . • • . 654. 69 
C.A. Gross .. ..••• l, 000. 00 
C.H. Parker...... 244. 76 
B df r<l .. ........ Middlesex .. . C. F. Spaulding... 693. 27 Springs. 
B <lford prings ..... do . ....... W.R. Hayden.... 778. 64 Colclsprmg ..••••. Middlesex. ... E. H. Whidden . . . 166. 4.9 
B chwood ...... Torfolk ...... H.L.Brown ...... 109.56 Colerain ......•.. l!'r::mklin ..... W.H.Donelson .. 262.26 
Belch rtown ... -. lfamp hire ... E. R. Bridgman... 761. 41 Collinsville ...•.. Middlesex .... J. H. Kiernan . . • . 198. 77 
Bellin ham·····. Tor folk...... E. E. Rock wood . . 205. 48 Concord ............. do . . . • • . . . Wm. Buttrick .... 1, 700. 00 
B lmont - . · · •·•·. Middlesex ... A. A . .A.dams.. .. . 708. 85 Concord Junction .... do ...••... L. M. Fowler ..... b 500. 00 
Bemis · · · ··••·· · ..... do ........ B. H. Bacon . . . . . . 469. 00 Conway ...•..... Franklin..... .A.. R. tearns..... 860. 33 
B rkley -... -·. - . Bri tol. ...... P. C. Porter . . . . .• 150. 55 Oooleyville ...••..... do . , ...... ::;. L. Haskins..... 115. 87 
B rk hire······ - B rk hire... W. G. Harding . . . 271. 861 Cordaville ....... Worcester ... C. Wood.......... 284. 52 
13 rlin ··· · ·• · · · · · Wore . ter ... (). S. White....... 303. 27 Cottage City ..... Dukes ..... .. O. L. Scranton .... 1,600.00 
B rnard ton . ·•. . Franklin. . . . . F. W. Bard well.. . 668. 23 Cotuit . . . . . . . . . . . Barnstable. . . .A.. Lovell .. . .... _ 648. 08 
B verly -.. · · · .... Essex........ C.H. Odell ...•••. 2, 400. 00 Craigville ........... do . . . . . . . . S. V . .AJdrick..... 125. 23 
Bev1>rly Farm --- .... clo ........ E. tanc11ey....... 686. 69 Cummingsville .. Middlesex . . . J. Cummin~s . . • . . 155. 69 
Bill rica. · · ··. · ·· Micldlesex ... T. F. L:vons ...•• . 771. 36 Cummington .... Ilampshire ... T. O. Hamlin . . . . . 356. 33 
Bl kin ton ...... B rkshire .... E.W. Blackinton. 540. 03 Cnrtisville ..••••. Berkshire .... B. F. Barker...... 193. 08 
:lilark tone ...•.. Worcester ... L. Gibney . . . .. . . . 937. 41 Cutty hunk ...•.. Dukes ....... F. A. Veeder . . . . . 88. 82 
Blandford ....••.. Hampden .... J.C. Robinson.... 364. 99 Dalton ..••....•.. lier ks hire ... . M. E. Stockbridge 1, 500. 00 
Bln Hill........ orfolk ...... G. . l t on..... 127. 44 Dana ..•.••.••••• Worcester ... A. J. Whipple.... 168. 38 
Bolton ........... Worcester ... J. H. Hurlbut.... 332. 07 Danvers ......... Esse.x .••.•... G. S. Kenny ...... 1,800.00 
Bond Village ... Bam~den .... E.L. Ilolden...... 026. 74 Danvers Center ....•. do .•.•.•.. F. A. Wilkins.... 325, 47 
B too ........... Suffo k ....... T. N, Hart .....•.. 6,000.00 Danversport ......... do ..•..•.. J.P. Withey...... 55-i. 62 
Bourne ... ...•••. Barn table... . R. "wift ...•••. 368. 00 Dartmouth .....• Bristol. ..•••. J. T. Sherratt..... 184. 64 
Bourn dale ..••••.... do........ . II. "ickerson .. 176. 45 Davis ........•..• Franklin ..•.. H.J. Davis....... 223. 77 
Boxford · ·· ·••••• Essex ........ F . .A.. Howe....... 223. 39 Dedham .••••.•.. Norfolk .••••• C.H. Riley ..••••. 1,800.00 
Boylston········ Worcester •.. 'l.'.C.Sheldon ..•• • 110.12 Dell ...•••.•••••• Franklin ..••• R. .Chaffin...... 36.44. 
Boy ton Center .. .•. do ....••.. G. R. Hastings •• • 130.10 Deerfield ..••••••.... do ...•••.. M. G. Pratt....... 570. 07 
• Discontinued July 15, 1893. ~Delinquent first and second quarters, 1893. 
1, 1893.J 
Post.office. County. 
Dennis .......... Barnstable ... 
Dennis Port ..... .... do ........ 
Dio-hton .. ....... Bristol. ...... 
.... do ........ Do'ageville ....... 
Douglass ........ Worcester ... 
Dover ........... Norfolk . ..... 
Dracut ....•••.... Middlesex: •.. 
Dudley .....•.•.. Worcester. ... 
l>unstable ...•..• Middlesex ... 
Duxbury ........ Plymout)1. ... 
Dwight .......•.. Hampsl11re .. 
East Acton ...... Middlesex ... 
Eaat Billerica .... .... do ........ 
East Blackstone. Worcester ... 
East Boxford .... Essex ........ 
East Braintree .. Norfolk ...••. 
East Brewster ... Barnstable ... 
East .Bridgewate r Plymouth .... 
East Brim1ield ... Hampden .... 
East Brookfield .. Worcest er ... 
East Carver . ... . Plymouth .... 
East Charlemont. Franklin ..... 
East Deerfield ... 
East Dennis ..... 
East Douglass ... 
East Falmouth . . 
E ast Foxboro .... 
East Freetown .. 
East Granville .. 
Eastham ........ 
asthampton . ... 
East Harwich ... 
E 
E 
E 
E 
ast Haverhill .. 
ast Holliston . , . 
•ast Hubbard· 
ston. 
a<1t Lee ... .. .. . E 
E 
E 
ast Lexington .. 
ast Lon g 
Meadow. 
E ast Mansfi eld .. 
East Mattapoi-
sett. 
• ast Milton ...... E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
ast Northfield .. 
'ast Norton ..... 
aston .......... 
astondale ...... 
ast Orleans .... . 
ast Pembroke .. 
ast Pepperell .. 
'ast Princeton .. 
ast Sandwich .. 
< ast Saugus .... . 
ast Sharon ..... 
ast Shelburne .. 
ast Taunton .... 
•ast Templeton . 
ast Walpole .... 
ast Wareham .. 
astWeymoutli. 
ast Whately .... 
ast Windsor .. .. 
ddyville . ... .. .. 
remont Plain . 
< gartown ...... 
'fiYt::::::::::: 
lm Grove ..... . 
lmwood ....... . 
ndicott ...... ... 
,nfield ......... . 
rving ..••••... . 
ssex . ........... 
verett . .... ..... 
airfield .••••• ... 
airhaven .•.•.. . 
all River ...... . 
al.mouth ........ 
almouthHeigbts 
arley ........... 
arnumsville .... 
ay,ille .. ..... .. 
.... do ........ 
Barnstable ... 
Worcester •.. 
Barnstable ... 
Norfolk ...... 
Bristol ....... 
Hampden .... 
Barnstable ... 
Hampshire ... 
~arnst~ble ... 
:Essex ........ 
Middlesex ... 
Worcester ... 
Berkshire .... 
Middlesex ... 
Hampden .... 
Bristol. ...... 
Plymouth .... 
Norfolk ....•. 
Franklin ..... 
Bristol. ...... 
.... do ........ 
.... do ........ 
Barnstable ... 
Plvmouth .... 
Middlesex . . . 
Worcester ... 
Barnstable ... 
Essex ........ 
Norfolk ...... 
Franklin ..... 
Bristol .....•. 
Worcester ... 
Norfolk ...... 
Plymouth .... 
Norfolk ...... 
Franklin ..... 
Berkshire., .. 
Plymouth .... 
Berkshire .... 
Dukes ....... 
Plymouth .... 
Norfolk ...... 
Franklin ..... 
Plymouth .... 
Norfolk ...... 
Hampshire ... 
Franklin ..... 
Essex ........ 
Middlesex .. . 
Hamp1l en .... 
Bristol. ...... 
. .. . do .... _-_ .. 
Barnstable ... 
. .. . do .... .... 
Franklin .... . 
w·orcester ... 
.... do . .. ..... 
POST-OFFiCES AND POST~ASTERS. ·641 
Massachusetts. 
Com· Com-
Postmaster. pensa· Post-office. County. Postmaster. pensa. 
tion. tion. 
---
E. C. Matthews ... $400. 43 Florence .... •••.. Hampshire •• W.M.Smith ..... $1,700.00 
F. Rogers . .. .•••. 479. 36 Florida .....•.... Berkshire .... S. Tower ......•.. 23. 55 
.J. S. Place ....•••. 469. 25 Forestrlale ...... -~ Barnstable ... W. O. Osborne .... 98. 67 
N. Billings .•••••. 166. 96 
ii~i~~i~l.~~~:::: 
Middlesex ... G. H. Prescott .... 247. 60 
A . .J. Du ley ..... 210. 43 Norfolk ...... F. M. Carpenter .. 1,500.00 
G.L.Howe ..•.... 326. 60 Foxvale ......... ... . do ........ C. C. Wilbur ...... 56. 52 
C.L.Hodge ...... 223. 77 Framingham .... Middlesex . .. G. W. Waterman. 1,500.00 
M. Barnes,jr ..... 234. 34 Franklin ........ Norfolk ...... H. A. Talbot ...... 1,800.00 
Geo. Butter.field .. 151.55 Franklin Park ... Suffolk ....... .J.C. Waitt ....... 210.48 
H. R. Holbrook . .. 685. 07 Freetown ..... .. . Bristol. ...... C. I. Hat heway .. . 430. 60 
W. M. Goodell .. .. 353. 25 Furnace ......... Worcester ... G. F. Hillman . . .. 249. 32 
.J.E. Billings ..... 161. 75 Gardner .... ..... .... do ........ H. B.Story ....... 2,200.00 
W. F. Symmes ... . 83.57 Gay Head ....... Dukes ....... W. A,Vandeshoop 43.40 
H.P.Tracy .... ... 190. 03 Georgetown ..... Essex ....... .J.L.No~s ....... 1,200.00 
N. G. Hurlbutt ... 200. 22 Gilbert,ville ....•. Worcester ... .J. S. Bonney ...... 743. 69 
A.H.Mason .. ... . 456.13 Gill .............. Franklin ..... O.F.Hale ........ 209. 33 
.J.C. Chapman .... 140. 08 Glendale ......... Berkshire .... S.A. Cook ........ 331.18 
E.W. Nutter ..... 931.12 Globe -Village .... Worcester ... M. W. Kelby ...... 816. 77 
W. P. Holden ... . . 89.38 Gloucester ....... Essex ........ .J. H. Mansfield ... 2,600.00 
P.S.Doane ..... .. 709. 33 Goshen .. ........ Hampshire ... F. E. Hawks ..... . 171. 75 
E. P. Robbins .... 70.18 Grafton Worcester ... M.Hickey ....... . 1,000.00 
.J. T. Packard ..... 117. 26 Granby.::::::::: Hampshire ... E. S.Dav1s ....... 0317.13 
M . .J.E. Bardwell. 137. 68 Graniteville ..... Middlesex .... A.Wright ........ 457. 34 
E.Howes . ........ 418. 61 Granville ........ Hampden .... .J.M. Gibbons .... 330. 08 
Geo. Abbott ...... 963. 40 Grdat Barrington Berkshire .... W. C. Hinman .... 1,700.00 
H.L.Davis ....... 250. 71 Greenbush .... .. Plymouth ... . W. H. Sampson ... 221. 51 
.J.P. Martis ...... 148.72 Greendale ....... Worcester ... C . .Johnson . . ..... 205. 67 
R. E. Lawrence ... 102. 23 Greenfield ....... Franklin . .. .. A. Withey . ....... 2,400.00 
.J. A. Gillett ...... 97.18 Green Harbor ... Plymouth .... Chas. Sears ...... . 244. 99 
G.H.Clark . .... .. 227. 09 Greenwich .. ..... Hampshire .. . E. G.Kelly ....... 194. 89 
E. E.Jones ....... 1,800.00 Greenwicl1 Vil· .... do ........ G.B. Walker ..... 199. 09 
S.L.Moore ....... 219. 46 lage. ' 
.J.N.Hunkins .... 95. 92 Greenwood . ..... Middlesex ... . E.Eaton .......... 380.48 
J.E. Parker ...•.. 125. 64 Griswold ville .... Franklin ..... L. Griswold ...... 243. 79 
W.M.Rope-r ..... 49.84_ Groton .......... Middlesex .... C. D. Fosdick ..... 1,100.00 
Groveland .•••... Essex ........ .J.P. Rundlett .... 545. 53 
A.Hewett ....... 181. 38 Hadley .......... Hampshire ... H. S. Shipman .... 609. 61 
A. Childs ......... 304.13 Halifax .......... Plymouth .... H. D. Packard .... 216. 75 
O.L.Hunn ....... 663. 56 Hamilton ..•.•... Essex ........ A.E. ·woodbury .. 299. 22 
Hampden ........ Hampden ... . S.Smith .......... 242. 97 
C.B.Fiske ....... 54.77 Hancock ... .-..... Berkshire .... C. L . Lapham ..... 161. 07 
.J. T. Hammond .. 59. 71 Hanover ......... Plymouth ... . W. S. Curtis ...... 604. 61 
Hanson .......... . ... do ..... . .. H.B. Harding .••. 262.13 
.J. Babcock ....... 648. 54 Hardwick .•..... Worcester ... H. E. Emmons .... 294. 21 
S. E. Walker ..... 1,100.00 Harris ........... Bristol ....... E.F.Cobb ........ a14_ 81 
.J. S. Wood ....... 170.10 Hartsville ...... Berkshire .... L . .A.. Doncaster .. 200. 78 
H. E. Goward .... 281.15 Harvard . ........ Worcester ... C . .A..Hersey ...... 503. 62 
.J.M. Howard ..... 533. 72 Harwich ......... Barnstable • . . S.Moody ......... 776. 37 
t: :~,;~!::::::: 297. 66 ·Harwich Port .... . .. . do ........ B. C. Kelley ...••. 547.11 70.56 Hatchville ....... . ... do ........ S. Hatch .......... 74:23 
Geo. G. Tarbell ... l, 400. 00 Hatfield ......... Hampshire ... A. Webber ....... 502.44 
W. H. Whitcomb. 169. 53 Hatherly ........ Plymouth .... T.H.Burke ...... 64. 20 
R.D.Ewer ....... 92.14 Haverhill .. .. .... Essex ........ G. L. Sleeper ..... 2,900.00 
H . .J.Mills ........ 778. 77 Hawley .......... Franklin ... .. E. Scott .......... 175. 46 
W. Cobb ......... 24.33 Hayden Row .... Midcllesex .... E. J. Phipps . ..... 103. 07 
I. 'I'. Fiske ........ 62.95 Haydenville ..... ~~~~~~~~~ H. W. Sampson ... 541. 44 C. G. Wash burn .. 353. 87 Heath ........... G. C. Bolton ...... ~127.12 
T. L. Sargent .. . .. ·418.43 Hebronville ...... Bristol .•••.. . B.R. Hill ......... 248. 74 
,J. F. Freese ....... 1,300.00 Highlandville .... Norfolk ...... .J . .J. Whetton ..... 1,000.00 
B. L. Hall.. ....... 340. 03 Hingham ........ Plymouth .... Geo. Cushing ..... 1,600.00 
L. F. Graves ...... 1,900.00 Hingham Center. . ... do ........ S. Sprague ........ 570. 92 
H . C. Ashcroft .. .. 208. 28 Hinsdale ......... Berkshire .... L . .J. Macken ..... 728. 58 
E. H. Pierce ...... 153. 82 Holbrook ........ Norfolk ...... C. W. Lincoln .... 862. 31 
A.Bliss .......... 69.24 Holden ..••••.... Worcester ... S. W. Armington. 542.70 
.J. R. Clark ....... 119.13 Rolland ..•...... 
~tf Ji~:t!1x·::: H. E. Wallis . ..... 48. 02 H.A.Pease ...... 1,000.00 Holliston .••.... . 
.A.. E. Chamberlin. 1,200.00 C. W. Young . .. .. 181. 00 I~t~~1;.riii"i~·~1·: ~ Hampden .... C. B. Prescott ..... 3,000.00 P.Fisher ......... 69. 84, Berkshire .... .John W. Watt .... 186. 69 H. R..Jov ......... 71. 35 Hopedale ........ Worcester ... G. H. Draper ...... 1,300.00 
W. K. Churchill.. 328.46 Hopkinton ....... :Middle1iex ... .John A.Wood bury 1, 100. 00 
.J. D. Harrington. 259. 51 Hortonville ...... Bristol. ...... L.L. Cummings .. 101. 72 
E.H.Howe ..••••• 546. 82 Housatonic ...... Berkshire .... 0. C. Houghtaling 1,100.00 
P. L. Rankin ..... 524.19 Hubbardston . . .. Worcester ... L.-E. Warren ..... 568. 59 
LE. Perkins ..... 476.16 Hudson .......... Middlesex ... W.E.C.Worcesterr 700. 00 C.H. Manser ..... 2,400.00 Roughs Neck ... Norfolk ...... Wm. Boyd........ 1J2. 02 
R. M. Fairfield .... 651. 92 Hull ............. Plymouth .... A. C. Pope........ 527 . .05 
.J.C. Tripp ....... 1,500.00 Hnntington ...... Hampshire ... E. Pease... ....... 864. 87 
John Whitehead . 3,100.00 Hyannis . ..... . . _ B::\,rnstable ... G. W. Hallett ..... 1,300.00 
G. W . .Jones .... . . 1,100.00 Hyannis Port-... T ... do ........ G. 0. Makepeace . . 352. 51 
.J. T. Mascroft .... 229. 56 Hyde Park ...... Norfolk ...... S. R.Moseley .•... 2,600.00 
C. E. Russell ..... 227. 02 Indian Orchard . Hampden •••. G.B.Losee ....... 1,000.00 
A. G. Kempton ... 310. 42 Ipswich ......... Essex ........ L. Waite ......... 1,600.00 
H.H.Newlon ..•. 229. 57 Island Creek .... 167. 81 
.E 
E 
E 
E 
E 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
ePding Hills .... 
ells ............ 
Hampdrm .... 
Middlesex ... 
.J.E. Wright .. ...• 
C.H. Ormsby ..... 
284. 67 Islington ........ 
Plymouth.~-. 
Norfolk ...... 
E. L. Maglathlin .. 
E. G. Gildert ..... 313.01 
360. 36 .Jefferson ......... Worcester ... E. W. Merrick ..•. 411. 95 isherville .••••• Worcester ... A. L . Fisher ....•• 327. 37 K endal Green Middlesex ... A. L. Cutting.~ ... 397. 91 fakdale ......... .... do ........ G.N.BacoL . ..... 572. 88 Kingston .... .... Plymouth .... G. H. Bonney .•••• 868. 84 
itch burg ...... .. .... do ........ C. E. Wallace ..... 2,800.00 Lake Pleasant . . . Franklin .•... A.C.Carey ••••••. 209.86 
• Delinquent first and second quarters, 1893. 
6 POST-OFFICES .A.ND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Massachusetts. 
('om. 
pensa· 
tion. 
Post·office. Po t-ollice. I County. 
r, ki•,·ill ........ 1-l-h-·n_1_01_1 t-11-.-.-. -.t _C_._JI_a_s_k-in_s_ .. -.-.. -. . $:348. 91 Moores Corner . . . 
t~~~a'/t::::::1.~':~c1~1·: ~~~. :: : :.1IJ~~i~~::::: :~t ~i ~~~~ii~~;~~:: 
Lau horo ....... Berk hire ..... P.Bntler ....... 317.43 Mount Tom ..... . 
J. 11 ville ....... E ex ........ F.E.Griflin ...... 708.68 Mount Wachu. 
County. Postmaster. 
Franklin ..... J. W. Watson ... . 
Plymouth . . . . H.F. Ford ....... . 
Franklin ..... D. D. Streeter .... . 
Hampshire . .. H. S Wilder ..... . 
Worcester .. M.H.Bullard ... . 
[JULY 
Com· 
pensa-
tion. 
$72.]9 
144. 68 
748. 07 
339. 56 
100. 34 
L wT t1ce .••••••..••. clo ........ L. G. Holt ........ 8,000.00 sett. 
L .........•.... Berksl1ire .... F. Gilmor ........ 1,700.00 Mount Washing· Berkshire .... H.F. Keith....... 106. 68 
L tl.. ...... .... . Ham11shirc ... E. S. Ross ........ 490. 07 ton. 
Lc•ice. ter ....... Worce11tcr ... L. D. Thurston... 955. 30 Mundale ......... Hampden .. : . 
L nox ........... Berkflltire .... A. T. Servin . ..... 1,600.00 NMayrhaicnkt!! ... ·.· .. ·.· · .. ·.·.· EBrs1s·setx:ol_ ·.·.·.".·.·. ·. 
L no~ Dale .......... do ........ W. H. Ferrruson.. 467. 46 
L omin~tcr ...... Worcestl'r ... T. A. Hills ....... 2,300.00 Nanepashemet ....... do ....... . 
Len•r tt ......... Franklin ..... B.M.Field ....... 267.79 Nantasket ....... Norfolk ..... . 
Lexinj!;loo ....... Middle~1·x ... L. G. Babcock .... l , 40?, 00 Nantucket ....... Nant,ncket .. . 
Lt>yd n .•........ Fr:anklm ..... L.J.Mowi:y ...... 113.68 Na11h ............ Norfolk ..... . 
Linc lu .......... :Mul!ll i<ex ... J. L. Cha11m ...... 310. 05 Nashoba ......... Middlesex ... . 
Linden .............. do ........ E.J.Small ... ..... 348.80 Natick .......... . .... do ..... .. . 
Line ............. Franklin ... . F.S.Uptou .... ... 40.04 Needham ....... Norfolk ..... . 
Littl ton ........ :Middlesex ... A.H. Knowlton.. 630. 24 New Asliford .... Berkshire .. . . 
Litt! ton 'ommon .... do ........ E. E. Sawyer..... 398. 16 New Bedford .... Bristol ...... . 
Littl ,,·illc ...... ·1 llampclr11 .... M. E. Ring . ... . . . 59.13 New Bu,;ton ..... Berkshil'e ... . 
Lock" Yillngl' ... Franklin ..... W. Ames......... 131. 31 New Braintree .. Worcester .. . 
Lon~~lt·aclow ... JJampclen .... E.K.Colton ...... 367.19 Newbury ........ Essex ....... . 
Lon;!l'luin ...... Bristol.:····· D.S.Mason . ...... 209.69 Newburyport ........ do ....... . 
Louch-ill . ....... Hampslme ... F.A.M:orley ..... •26.12 New Lenox ...... Berkshire ... . 
Low ·11.. ......... :Micldll'~ex ... W. P. Burbank ... 3,400.00 New Marlboro ... .... do ....... . 
Ludlow .......... Ilampden .... G. H. Birnie .... . ··1 797. 60 New Salem ...... Franklin .... . 
Ludlow enter ...... do ........ L. Perham........ 156. 5G Newton ..... . .... Middlesex .. . 
Lnn nburg ...... Worcester ... F. H. Boutwell... 363. 6'2 Newton Center ...... clo .... ... . 
Lnm ............ Essex ........ A. J. Hoitt ....... 3,200.00 Newton Rig h ..... do ....... . 
H. G. Nelson..... 47. 69 
R. Macomber..... 130. 53 
F. D. J obnson . . . . 858. 62 
G. Le Master,jr . . 490. 49 
A. Beal.......... . 975. 10 
Josiah Freeman .. 1,800. 00 
Wm. Nash........ 351. 66 
.T. T. Butterworth. 66. 70 
G. L. BaTtlett ..... 2, 300. 00 
A. B. Dresser ..... 1,400. 00 
L. Baker . . . . . . . . . 35. 31 
C.H. Gifford ...... 3,100.00 
E. O. Northway... 168. 62 
G. K. Tufts. . . . . . . 263. 06 
N. Dole........... 158. 06 
W. J. Hale ........ 2;600. 00 
O. S. Hutchinson . ll5. 09 
T. H. Clark....... 217. J5 
E. F. Stowell . . . . . 426. 63 
G. H. Morgan ..... 2,400. 00 
E. A. Ellis . ....... 2,000.00 
E. N. Nash ....... 1,600.00 
L). •nnfiol1l .......... do ........ ,T. Jackson ....... ·1 321.19 lands. 
Lvnnfl<'lllCentcr ..... do ........ B.T.Brown ...... 338.55 Newton Lower .... do ........ J.H.Royt ........ 828.62 
[nenolia ............ do ........ A. M. Lycett . . . . . 515. 60 Falls. 
fuld1•n .......... l\ficldlcRex: ... W.W. Sampson .. 2,600.00 Newton Upper .... do .....•.. B. Billings· ........ 1, 10~ 00 
,1n11d1n.ng ....... Worccsf .r ... JobnHolt ....... :' 405.0:l Falls. 
[anch . ter ...... J~s ex: ........ J. T. Stanley ...... 1, 300.00 N ewtonville ... . ..... do ....... . 
1nnonwt ........ Pl~mouth .... E.W. Eilis . . . . . . . 169. 34 Nichew;mg...... Worcester .. . 
fan fl Id ........ Bri. tol. ...... J. 0. Hod"CS ...... l, 500. 00 Nobscot ......... Middlesex .. . 
:farhl head ...... E11sex........ W. A. Brown, sr .. 1, 900. 00 N onq nitt . . . . . . . . Bristol ...... . 
farion ......... Plvmonlh ... . S. H. Hall . .... . .. 879. 36 Norfolk ........ . . Norfolk ..... . 
Lrlboro ........ 1ic1dleRrx ... J.S.Fay ... . : .... 2,400.00 North.Abington. Plymouth ... . 
!nr11hfirl(l. ...... Plymoutl1 .... L. P. Hatch....... 440. 57 :rorth .Acton .... Middlesex .. . 
dar,hfi lflJiill ..... do ........ S.E.Dnmon ...... 306.59 North.Adams ... . Berkshire ... . 
!an1ton11 J\!ilh1 .. Barnstable ... H. A.. Mecarta.... 218. 10 North .Amherst . . Hampshire .. . 
Ma. hp o ............. do ........ L. Z. Amos....... 144.14 Northampton ........ do ....... . 
fntfl Id ......... Plymouth .... G. H. Carleton.... 250. 92 North Andover .. Essex ....... . 
1 nttapoi tt ........ do ........ W. E. Sparrow.... 983. 03 North Andover .... do ....... . 
J.B. Turner ...... 2, 300. 00 
David Parlin . . . . . 83. 63 
,1: S. Williams.... 110. 99 
W.R. Washburn . 167.. 58 
E.W. Mann . . . . . . 343. 06 
D. Grose .......... 1,200.00 
C. I. Miller . . .. . . . 130. 63 
W.F.Darby ..... . 2,600.00 
F. P. Ainsworth . . 519. 86 
L. L. Campbell. ... 2,600.00 
I. F. Osgood . . . . . . 688. 96 
C. A. Pilling ...... 1, 000. 00 
faynnrd ........ Midcllescx ... Geo. Flood ....... 1,200.00 Depot. 
f•MI lcl. ........ 'orfolk ....... 1as.Orcl. ......... 1,200.oo North Ashburn. Worcester ... N.K.Sanborn.... 48.52 
r 1•clfurd ......... Middlrscx ... F. T. Spinney ..... 2, 400.00 ham. 
I chrny .. .. .. . . . 'orfolk ...... H. E. Mason'...... 945. 61 North Attleboro. Bristol. ...... R. Knapp .......... 2,100.00 
ll'lro ·····.· . .. . Miclcllesex .. . C. W. Ellison .... 2,600.00 NorthBelling-1,arn Norfolk ...... E. Grant.......... 232. 24 
1f •lro11e High ..... do ........ John Singer,jr ... 1,300.00 North Billerica . . J\'liclcll esex ... H. C. Brown...... 666. 03 
la111ls. North Blandford. Hampden .... H. A. Blair . . . . . . . 155. 42 
lfr11uuhnnt ...... Barnstnlile ... L.Travis ......... bJ30.22 Northboro ....... ·worcester ... N. Wadsworth . . . 1,000.00 
111\on · · ·· · · · · · WorceKtrr . .. L. Freeman....... 335. 31 Nortl,briilge ......•.. do ........ W. A. Beane...... 409.12 
lnrfrk ......... TTampclen ... . C.D.Ki1rner ...... 822.3l NorthbridgeCen ...•. do ........ L.B.Fay ......... 132.94 
Jc-rrltnnr ....... R11x ........ R.W.Smart ...... 1,400.00 ter. 
l1·rr1111acport · · .... clo ........ P. J. cal.... .... . 232. 44 NorthBrooldleld .•... do ........ A. W. Gilbert .... 1,600.00 
frt,·alf. ......... ~liclclle. ex . . B. F. iYayue...... 129. 72 North Bre,vsler. Barnstable ... F. B. C::rocker... .. 156.16 
r : 111111•11 • • • •• • • • I~" " · · · · · · .. J.E. awyer ...... J, 400. 00 North Carver .... Plymouth . ... .T. C. Whltehead.. 116. 02 
I 111<1111'.oro ···· · · Pl.\'month.... .M. Bearse ..... 2,300.00 North ChatlJam . . Barn11table ... C. A. Freeman.... 196. 06 
!cl,lh fl!'ld · ·· · ·· llan11111hire ... J. F. Bryan....... 170.10 NorthCl1elmsford Middlesex: , .. E. H. Shaw....... 452. 81 
rid!' 11 · ~Ii dill ~ex · · · E. A. Simpson.... 106. 63 North Chester ... IIampden .... C . .A. Cusltman . . . 85.17 
f l\ North Dana . ... . . Worcester ... O. E. Hoger....... 434. 64 !• cl 1•ton..... . . .l!'.E.Batcbelder .. 438.63 NorthDartmonlh Bristol. ...... W. eabury ...... 186.59 1!1fnrcl. ..... · · · · G. G. Cook ... .. .. 2, 3lJO. oo North Dighton . .... . do ........ W. T. Place....... 716. 14 
- l !llhrook........ G.T.Chandler ... 275.11 NorthDuxhury. Plymouth . ... H.H.Lewis ...... 133.49 
!llhnry_... . ... . • C'.F.Holman ..... 1,600.00 NorthEastcam .. Barnstable . .. RR.Horton ..... 258.54 
rn!·rtf-ull ···· Jirunklin ... . "E.Il.War1l. ...... 978.21 NorthEaston . ... Bristol. ...... H.P.Waite ...... 1,400.00 
! !11 /; on.····· · · ·T· .do···· · ·· · L. E. Moore....... 206. 47 North E1rrcmrmt. Berkshire .... S. B. Dewey ...... 205. 66 
!11 "~ ·.-·········· .. orfolk .. .. . . J.W.Farwell ..... 770.01 NorthFalmouth. Barnstable ... R.P.Nye ......... 252.61 1:f: \t r · ···· ·· ~Nk hir · · · · D. • tanard........ 215. 34 North.field ....... Franklin ..... L. T. Web11ter.... 704. 83 
. VJ o .. · · ·· · · · ;\' orcr 11t ·r · · . I. A. manchard ... 1,000.00 North:fieldFarmer .... do ........ M. O. Morgan..... 136. 60 
ilt~,n · ··· · ·· · · · · orfolk · · · · · ·1 JI .. \. 1'ope ....... 1,900.00 North ]'oxboro .. Norfolk ...... S. A. Boyffen . . . . . 52. 61 
MiltrnPazu · · · · · Ilampdl'n · .. . L. W. hcpard .... l, 000. 00 North Grafton ... \Vorcester ... L. M. Sargent ..... 1,000.00 
ooro B·:r ·· ·· Frankliu . .. . . 1''.A.llicks ······ 43.70 NorthIIacl)py .... Hampshire .. R.P.Scott ..... ... 252.51 
onro m " ·· . .. . clo · ·· ·· .. C.A.Perry ....... 317.51 :rcrtl1Hanover .. Plymouth .... J.S.Brooks ...... 160.68 
Mon on ..... . .... Ilam~ n . . . . . W. Farrington. I, 500. 00 North Jianson ....... do ........ W.W. Copeland.. 168. 04 
.Montague-~····· Fran ·a ..... F.E.C11dwell ..... 691.42 orthHarwich .. Barnstable ... J.S.Chase ........ 225.14 
Mon gae City·· ···.<lo····· ... F. W. Ragl('.. ... . 808. 38 North Hatfield .. Hampshire ... R.H. Beldon . . . . 3 5. 95 
ontcr Y· ······· B rk hire . ... IT. W. Lan.11:don... 311. 73 North Heath .... Franklin ..... H. Fairbank...... 65. 31 
~onttaomery .•••. H~dmp
1
drn ... . JI ... tiles ....•.. 76.59 Nortl1L ominster Worcester ... lW.F.Howe ...... 696.37 
.w.on rose ..... ··· 1 de ex. ···1 . J. Hoyt........ 155.16 orth Le"°erett. FTanklin ..... E.W. Buckmaster 136. 66 
Montv~le ...•........ do·:····· · T.Kerrigan ...... 237.88 North Marshfield Plymouth .... R.Hntch ..... ... . 10.t.94 
-., ontville.t·B· · · · ·b· BB rk hibre
1 
· · .. J. H. Mt·;l'ill. ... . . 125. 49 .,.ortb Miclclleboro .. .. do ....•... N. W. Pratt . .•••. 410. 59 
.w.onumen ac arnstn e ... P.II.Phlnn y .... 891.46 North Natick .•.. Middlesex ... O.A.Felch .••.... 247.65 
•Delinquent third quarter, 1892, and first and eeoond quarters, 1893. b Delinquent first quarter, 1893. 
1, 1893.] 
Post.office. County. 
POST-OFFICES AND POS'l'MAS'l'.l!.:RS. 
Postmaster. 
Massachusetts. 
Com· 
pensa. 
tion. 
Post-office. County. 
North New Salem Franklin..... E. D . .Andrews . . . $99. 32 Rock Dale Mills. Berkshire .•.. 
North Orange ........ do .. . ..... M. L. C. modgett. 105. 01 Rockland ..... ; .. Plymouth .•.. 
North Oxford .... Worces ter ... M. E. Stone....... 208. 08 Rockport ........ Essex ....... . 
North Pembroke. Plymouth.. .. D. ,v. Simmons... 236. 80 Rockville:....... Norfolk ...•.. 
North Plymouth ..... do .. . ..... 0. H. Kelley ...... 1,000.00 Rowe ............ l<'rm1klin .... . 
North Prescott .. Hamps hire ... M. King.......... 104. 83 Rowley .......... Essex ....... . 
North Raynham . Bristol . . . . • . • .A.. M. Robinson .. · 252. 45 Royalston . . . . . . . Worcester .. . 
North Reading .. Middlesex . . . F. S. French...... 541. 66 Russell.......... Hampden ... . 
North Rehoboth. Bristol ., ..... F. W. Stevens.... 71. 79 Rutland ......... Worcester .. . 
North Rochester. Plymouth .... J. G. Bennett..... 90. 58 Sa.gamore ........ Barnstable .. . 
North Rutland .. Worcester .•. .A.. Hatstat .....•. . 65. 07 Salem ........ · .... Essex ....... . 
North Scituate .. Plymouth .... H . .A.. Severns . . . 555. 38 Salisbury., ........... do ....... . 
North Stonghton Norfolk ...... E. Hawes......... '/9. 76 Salisbury Beach ..••. do ....... . 
North Sudbm·y .. Mi_ddlesex: •.. E . .A.. Connant.... 168.15 Salisbury Point ...••. do ....... . 
North Swausea .. Bristol. ...... W. P. ltfason...... 138. 76 Sandisfield ....... Berkshfre ... . 
North Tisbury .. Dukes ....... Thos. Merry...... 182.16 Sandwich ..... . .. Barnstable .. . 
North Truro .. __ . Barnstallle... I. W. Hatch . . . . . . 251. 52 Santuit .............. do ....•... 
NorthUxlJridge . W?rcester ... M.M.Uhase ...... 383.55 Saugus .......... ,Essex ....... . 
North Westport. Bristol ....... M. W. Cottle . . . . . 76. 70 Saundersville .... Worcester .. . 
North Weymouth Norfolk .... . . B. F. Thomas . . . . 727. 88 Savoy ........... Berkshire ... . 
North Wilbraham Hampden .... J. W. Baldw'. 11.... 830.17 Savoy Center .....•.. do •....... 
North Wilrning· Middlesex .... W.W. Carter..... 239.40 Saxonville ....... Middlesex .. . 
ton. Scituate . . . . . . . . . Plymouth ... . 
Norton .......... Bristol.. ..... J . .A.dams....... . . 557.14 Scituate Center ..•••. do ....... . 
Norton Furnace ..... do .... . ... L . .A. . .A.us~it.. .. . . . '41. 02 Scotland ..... .... ; ... do ..... . . . 
Norwell .. · ........ Plymouth .... .A..J . .Licbfield .... 327.15 Sea View ............ do •••..... 
Norwich ......... Hampshire ... O. E. Knight...... 63. 00 Segreganset ..... Bristol •...... 
Norwood •••..... Norfolk ..... . W. J. Wallace .... 1,800.00 Seekonk ............. do .•...... 
Oakdale . . . . . . . . . Worcester . . . S. Newton.. . . . . . . 693. 83 Sharon . . . . . . . . . . Norfolk ...•.. 
Oakham ...........•. do ..... ... N. W. Packard . . . 376. 2.) Shattuck ville .... Franklin .... . 
Oakland ......... Bristol ....... E. S. Witherell . . . 172. 82 Shawmut ......•. Bristol ...... . 
Oldtown ........ .. . .. do . ...... . C. J. Conant...... • 24. 89 Sheffield ......... Berkshire ... . 
Onset ............ Plymouth .... E. C. Parsons..... 905. 01 Shelburne ....... Franklin .... . 
Orange . . . . . . . . . . Franklin,.... E. .A.. Goddard . ... 2, 000. 00 Shelburne Falls ..... do •••..... 
Orleans... . ...... Barnstable... .A.. 0. Hurd . . . . . . . 812. 16 Sheldon ,·ille .. ... Norfolk ..... . 
Osterville ...... ..... ·.do . ...... . H.B. Crocker . . . . 565. 71 Sherborn ........ Midcllesex .. . 
Otis ..•.......... Berkshire .... J. Clark... ... .. .. 210. 21 Shirley ..... . ......... do ....... . 
Otter River. ..... Worcester • . . F. Warner........ 386. 61 Shirley Village . . ••. do ••••.... 
Oxford .......... ..... do .... .. .. , W.M.Wellington. 862.01 Shrewsbury ..... Worcester .. . 
Palmer ......... . Hampden .••. C. Knox .......... 1, 700. 00 Shutesbury...... Franklin .... . 
Paxton ..... .. . .. Woreester .... N.Clarke .•••..... 337.26 Siasci.mset ....... Nantucket .. . 
Peabody..... . . . . Essex . . . . . . . . T. H. Jackman ... 2, 300. 00 Silver Lake. . . . . . Plymouth .. . . 
Pelham ......... . Hampshire . .. M. E. Boynton.... 58. 08 Sixteen Acres ... Hampshire .. . 
Pembroke ....... Plymouth .... J. J. Shepard..... 197. 98 Smiths ............... do ...•.... 
Pepperell ........ Middlesex . .. C. D. Hutchinson . 604. 57 Smiths Ferry ........ do .••..... 
P eru ..... . ...... . Berkshire .... F. G. Creamer.... 112. 56 Smithville ....... Worcester .. . 
Petersham ....... Worcester . . . R. M. Glasheen... 671. 88 Somerset ........ Bristol.-· ... . 
Phillipston ...... .... do ........ C.H. Estey....... 208. 77 South .Abington Plymouth . .. . 
Postmaster. 
649 
Com· 
pensa· 
tion. 
E. F. Barnes...... $90.13 
.A.. Shanahan ..... 1, 800. 00 
.A.. F. Clark ..•.••. 1, 200. 00 
F. Swarman ...••. 195. 21 
B. T. Hensey • • • . • 219. 01 
T. "\.V. Hicken • . . . 807. 31 . 
G. W. Blandin.... 249. 19 
G. W. Gibbs.... .. 283. 08 
H. Converse...... 387. 62 
I. N. Keith....... 370. 59 
W. H. Merrill .... 2, 900. 00 
F . .A.. Chapin . . . . . 281. 38 
M. E. Hills . . . . . . . b 93. 00 
J. T. Bassett . . . . . 300. 63 
L . .A.. Hawley..... 73. 01 
C. E. Brady ....... 1, 200. 00 
Ellen Chase...... • 131. 10 
J.E.Stocker ..... 951.60 
F. D. Wilmartle .. 260.1.!. 
N. E. Go:fl:' .• . . . . . . 124. 52 
W. E. Cain . . . . . . . 39. 09 
J. W. Parmenter.. 796 29 
E . .A.. Torrey...... 526. 11 
lt.1~Gr'Zt:::: 1ib:~g 
W.W. Randall . . . 158. 04 
M.D.Lane....... 125.06 
.A.. N. Medbefry . . 130. 41 
C. F. Bryant ...... 1, 000. 0~ 
C. W. Shattuck... 114. 48 
C. B. Phillips..... 54. 56 
J. D. Burch....... 810. 25 
L. G. Alvord...... 113.10 
C. L. Merriman ... 1, 600. 00 
Geo. Sheldon . . . . . 212. 65 
G. H. Bullard..... 348. 81 
J. W.Farrar ..... 221.31 
I: f~i~~;~lt~~·:: g~~: ~~ 
N. D. Crossman... 126. 70 
.A.. S. Climery..... 444. 89 
G. F. Lane........ 261. 86 
J.Nelson ......... • 87.26 
.A.. W. Smith ...... dl71.10 
C. C. Coyswell. . . . 61. 15 
J.E. Smith....... 111. 93 
Pat. Hollihan . . . . 874. 22 
J. Pettee, jr .•••... 1, 000. 00 
Pigeon Cove . . . . Essex...... . . .A.. W. Story • • . . . . 840. 95 Station. 
Pittsfield ........ Berkshire .... J. G. Orr ..•...... 2,800.00 South Acton . ... Middlesex ... L. V. Clough...... 701. 26 
Plainfield ...... . . Hampshire ... C. N. Dyer........ 223. 53 South .A.ml1erst .. Hampshire ... C . .A.. Shaw....... 258. 41 
Plainville ....... Norfolk ...... H.G.Bacon ...... 707.80 Southampton ........ do ........ M.Vorris .•...... 358.17 
PleasantLake ... lfarnstable ... .A..H.Bassett..... 85.13 South .Ashburn- Worcester ... Geo.Bennett..... 813.04 
Plymouth . . . . . . . Plymouth . . . . W. W . .A. very ..... 2, 400. 00 ham. 
Plympton ........... do ........ Z. T. Parker...... 257. 70 South Ashfield · .. Franklin .... . 
Pocasset ......... Barnstable . . . E. H. Burgess . . . . 327. 87 South .A. thol..... Worcester .. . 
Pond ville...... . . Norfolk ...... H.F. Fisher...... 55. 34 South .Attleboro . Bristol ...... . 
Ponkapog ........... do ........ J.C.Gerald ....... 177.56 SouthBelliugham Norfolk ..... . 
Pontoosuc ... . ... Berkshire . • .. E. King . . • . . . . . . . 226. 25 South Berlin . ... . Worcester .. . 
Potters ville...... Bristol...... . W. ]'. Hathaway . 319. 48 South Billerica . . Middlesex .. . 
Pratts Junction. Worcester ... F.R.Fowlt> .... :.. 133.50 Southboro ....... ,Worcester .. . 
Prescott . . . . . . . . . Hampshire. . . H. I. Crossett. . . . . 95. 68 South Brain tree . Norfolk ... . . . 
Pr~des Crossing .. Essex ........ F. W. Trowt...... 541. 63 South Brewf!ter .. Barnstable .. . 
.t'r~nceton ........ Worcester ... J. D. Gregory.... 512.14 Southllridge ..... Worcester .. . 
Prm~eton Depot . .... do .. ...... G . .A.. Bigelow . . . . 213. ffl South Byfield .... Essex ....... . 
Pr~vmcetown . . . Barnstable . .. P. C. Young ...... 1,600.00 South Carver . ... Plymouth ... . 
Qmnapoxet ...... Worcester . .. C. G. , Vood ..... .. 166. 70 South Chatham .. Barnstable .. . 
Qu~ncy ... .- ...... Norfolk...... W. W . .A.dams .... 2, 500. 00 South Chelmsford Middlesex .. . 
Qumcy Pornt .... .... do ........ E.M.Freem·an ... 428.04 SouthDartmonth Bristol ...... : 
Q~nsigamoncl. .. Worcester . . . V. P. Townsend .. 1,100.00 South Deerfield .. Franklin .... . 
Qrussett ...... ... Barnstable ... G. W. Fish . . . . . . . 132. 34 South Dennis .... Barnstable .. . 
Randolph ....... . Norfolk . . ... . M. W. Baker ..... 1,500.00 South Duxbury . Plymoutl1 ... . 
Raynham ....... . Bristol. ...... E. Lincoln.. .. ... . 376. 60 South Eaeton .... Bristol. ..... . 
Readinfi ........ . Middlesex ... N. D. Stoodley .... 1,800.00 South Egremont. Berkshiro ... . 
Reaclvi le . ....... Norfolk ...... C. ]'.Paine....... 756. 39 South Essex ..... Essex ....... . 
Rehoboth ..... .. . Bristol. ...... J.C. Marvel...... 124. 45 Southfield ......• Berkshire ... . 
Rlchruond ....... Berkshire . ... W. H. Sherrill.... 203. 71 . South FHchburg Worcester .. . 
Ricbmond Fur. . •. . do ........ H.J. Dresser..... 110. 77 I South Framing. Middlesex .. . 
.A.. J. Chappin . . . . 180. 51 
H . H. Rice........ 132. 39 
C. E. Murphy . . . . 364. 27 
0. C. Rhodes...... 22. 36 
H. E. Lasselle . . . . 128. 66 
C. H. Hill • • • • • . • . 88. 07 
H. E. Cook . . . . . . . 840. 49 
W . .A.. Torrey .... 1, 000. 00 
R. F. Hopkius.... 125. 65 
J _ W. Ellam ...... 1,700.00 
F. M . .A.m brose . . . 217. 68 
P. McFarlin..... . 344. 25 
E. S. Eldridge . . . . 215. 83 
H. H. Emerson . . . 211. 66 
E. R. Sturtevant... 372. 19 
E. E. Putman..... 910. 56 
C. M. Underwood. 420. 91 
G. H. Stearns..... 352. 81 
G. Copeland...... 649. 85 
E. S. Hartington . 456. 85 
C. E. French . . • • . 313. 04 
I. R. Bald win.. . • • 209. 89 
W. Stowell . . • • • • . 327. 67 
E. ]\ Phinney ..•. 2, 300. 00 
nace. ham. 
Ridge Hill ....... Plymouth .•.. G . .A. . .Ayling..... 324. 42 South Franklin .. Norfolk . .. ... J. H. Wadsworth. 74. 97 
Ring ville ....... . Hampshire... D. W . .Alderman.. 187. 92 South Gardner . . Worcester . . . S. W . .A.. Stevens .. 1, 100. 00 
Riverside ... ..... Franklin . ... ·1 W. G. Johnson.. .. 262. 47 South Groveland Essex .......• Edw. Lanen...... 290. 19 
Rochdale ........ Worcester ... F. D. Tucker..... 488. ~2 South Hadl ey ... Hampshire .•. T. White ......... 1,000.00 
Rochester ....... PlY!llouth .... .A.. G. Fearing . . . . 242, 04 South Had fo y . ... do ........ J. Kirkpatrick ... 1, 2l0. 00 
Rock ............... . do ........ J. <{Morton...... 27:.l. 29 Falls. 
Rock Bottom .... Middlesex . .. J.]. O'Brien . . . . . 304. 90 South Hanover . . Plymouth .... LG. Stetson...... 525.19 
• E stablished Dec. 19, 1892. c Established Sept. 2, 1892. d Established July 14, 1802. 
b Delinquent first quarter, 1893. 
r t.ofli. ounty. 
p T-OFFICES A D POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Massachusetts. 
Com· 
p usa· 
tion. 
Post-office. County . Postmaster. 
[.JULY 
Com, 
pensa-
tion. 
outb H n on ... Plvmonth .... J.E. Jo selyn .... $298. 67 Waltham ..••.... Middlesex ... F. P. Boward .••.• $2,600.00 
, uth H rwiclt .. Hnrnatable ... Wm. Eldridge.... 232. 92 Wamesit ........... do .. . ..•.. H. Littlefield..... 94. 33 
outh Jlin~ham. _ l'l_ymouth . . .. W. Cu hing . . . . . . 304. 41 Waquoit ......... Barnstable ... E. J. Crowell . . . . . 233.16 
uth lhaoni. . .
1 
Bara tablo... . B. Crocker..... 169. 64 Ward Hill ....... Essex ..... ... J.E. Bradstreet . . 317. 24 
· nthLauca;;tn. Wore tr ... H.F.Hosmer . .... 787.22 Ware ... .. ....... Hampshire ... J.C.Byrns ....... 1,900.00 
uthL ........ n rk hire .... J.H.Pixley ...... 554.23 Wareham ........ Plymouth ..•. J.Hu.xtable ...... 1,200.00 
uth Linl'oln ... :\liddlesex .... .A . .A.. Cook....... 350. 68 Warren .......... Worcester ... F. E. Nichols ..••. 1,500.00 
oath Iic~,llt>boro Plymouth .... E.H.G~mons ... 201.66 Warwick ........ Franklin ..... W.F.Sampsou ... 276.34 
uth litltllt•ton. E .ex ........ F.F.Flint ........ •6~66 Washington ... .. Berkshire .... G.G.Simmons ... ; 74.74 
outh ilford. _. \\'or ester ... II. B. Fisk........ 115. 70 Watertown ...... Middlesex ... G. H. Furleton .... 2,200.00 
, outh ·n1il'k .... Jilicldl x ... G. W. Ingalls.... . 586. 46 Waterville ...... Worcester ... J. Sibley.......... 447. 80 
oulb Ori au ... _ HarnstalJle ... J. Kinrick.... .. . . 166.19 Waverley ...... . Middlesex .. . H. R. RusselL. .. . 752. 7.1 
out Ji R •hoho1h. Bri tol. ...... E. H. Horton..... 47. 75 Wayland ............ do ........ L. K. Lovell.... . . 418. 42 
.'outhRornlston Wor stor ... L.L.Clark ...... . 347.09 Webster ......... Worcester ... J.J.Love ........ 1,900.00 
·011th.'ai11li,-fil·ld n rkshir .... S . .A..Smith....... 36.53 Welle~ley ....... Norfolk ...... R.K.Sawyer ..... 1,800.00 
.'outh.':uHlwi·ll. Barn table ... W.H.Meigs ...... 69.36 WellesleyHills ...... do ........ M.P . .A.ustin ..... 1,000.00 
ut h .'hrrhorn. ·1 ?lliddlesox ... C . .A.. Holbrook... 152. 83 Wellfleet ........ Barnstable ... D. Williamson.... 820. 50 
,·outh 'u<lhury ...... do ... ..... G.W.Hunt ...... . 431.19. ::eelnlid.neg
1
to .. n .. _·_·.·.·.·. MFriadndklile~nex .... ·.·. C . .A..Ellsworth .. 510.99 
.'outl1 .'wan. •:L. Bristol. ..... . F.J . .A.rnold...... 91.90 J J.F.Sampson ..•. 111.19 
'oulh Truro ... .. Barn ta.bl .. . J. Elliott......... 83. 49 Wendell Pepot ... .. . do •••... .. W.W. Hunt .. - .. . 221. 58 
· uthvilJo ....... Worct• ter ... P . .A..Lincoln ..... 247.29 Wenham ........ Essex •..•... . F.P.Stanton ..... 319.62 
'outh ,valpnll' ... _.'orfolk ...... J.C. Swift........ 375. 27 Wenham Depot ...... do ...... . . C.A.Hill....... .. 388.12 
.'outJ1 War .. h:ini. Plymouth ... W. Snow......... 223.49 West .A.cton ..... Middlesex ... H . .A.. Littlefield .. 1,075.00 
outh Wt•lltlt·t·t.. Barnstable ... .A.. G. Newcomb... 170. 72 West Auburn ... ,vorcester ... L . F. Grangar .. . . 84. 05 
outh W· t111i11- Wor ester ... .A..Meriman ...... 181.59 WestBarnstable. Barstable .... M.Parker ........ 488.79 
t r. West Becket .... Berkshire .... .A.. C . .A.ndrews... 39. 47 
11th ,Y,•stport. Bri. tol. ...... H. S. Jones ....... 116. 01 West Berlin ... .. Worcester ... S. R. Carter....... 186. 35 
·outh \\' ,111011tl1 'orfolk ...... .A.. E. Vining ...... 1,600.00 Westboro . ........... do ........ F. W. Bullard .... 2,000.00 
.'outlrnit& ....... Hampden ... . C • .A..Reed ........ 395.47 WestBoxford ... Essex ........ M.H.Cole ..•...•. 164.98 
'011th \\'illi:um;. J3 rkshire .... N . R. Sanford . . .. 166. 84 West Boylston .. Worcester ... E. B. Berry....... 786. 90 
tow11. I West.Brewster .. Barnstable ... E. If. Ryder .. ~... 125. 91 
,outhWortbing- Ilamphire ... J.E.Witherell ... 130.71 West Bridge . Plymouth .... · c.R.Packard .••. 475.74 
ton. 1 water. 
outh armouth Barnstable ... B.L.Baker ....... 690.42 West·Brook.fteld. Worcester .. . 
p n r ......... . Wor• ster ... E.E.H:trwood .... 1,900.00 WestChath::m .. Barnstable .. . 
'pringlll•ld ...... Hampden .... H. M. Phillips .... 3,400.00 West Chelmsford Middlesex .. . 
"pring Ilill ...... Barnstable ... L . .A.. Taber....... 183.11 WestChesterfield Hampshire .. 
0 ])ruc 'orner ... Franklin ..... .A.. C. Cole......... 80. 28 West Chop ...... Dukes ...... . 
.'quilmo•k t ..... Duk Ii .... ... Geo. West ........ 122.93 West Cumming· Hampshire .. 
.'tat Ii'. nn ...... Plymouth .... H. W. Blackstone. 256. 24 ton . 
.'tat Lin ....... Ht·rkshire ... . L. F. Smith....... 156. 60 Westdale ........ Plymouth ... . 
, t 'l'P Brook ...... Bristol. ...... W. D. Reed....... 230. 73 West Dedham ... Norfolk .. .. .. 
'terliug ......... Worcester ... E. P. Bartlett..... 504. 33 West Deer.field .. Franklin ... .. 
wrling Junclio11 .... do .... .... F.H. Bates....... 356. 69 West Dennis .... Barnstable .. . 
.'till Riv r...... . ... do ... .... . L. H. Bateman.... 238. 27 West Dighton ... Bristol. ..•... 
'tockbridge ..... I! rkshire .... .A.. J. Smith ....... 1,400.00 West·Dutlley .... Worcester . . . 
ton •ham .... ... . ?llidcll sex ... W . .A. . .Bartlett .... 2,100.00 West Duxbur.v .. Plymouth .•.. 
'tou ,]non.. ..... orfolk . ..... C. T. Drake ....... 1,600.00 West Falmouth .. Barnstable .. . 
'tow ............ Middl sex ... J. S. Fletcher..... 213. 78 West Farms ..... Hampshire .. . 
_turbriclge ...... I W_orcrster .•. C. V. Corey....... 296. 37 Westfield ........ Ilampden ... . 
u lbury .. ..... .. ~11ddl sex .. . J. S. Hunt........ 331. 88 West Fitchburg. Worcester •.. 
'nnderland ...... Franklin . .... W . L. Warner.... 476. 36 Westford ...... .. Middlesex •.. 
utton ........... Wore ter ... II.L.Ray ......... 283.06 WestFoxboro ... Norfolk .••••. 
'wamps ott ..... E s x ........ E . ·.Eastman ... . 1,300.00 West Gardner ... Worcester •.. 
wan a ......... Bristol. ...... L .. Gray ........ 179.56 West Gloucester . Essex ..•••• .. 
wa11 ea nter ...... clo.. ...... '. W. Eddy. ...... 100. 73 West Granville .. Mlfi!Lilldapedseenx •• ••·. ·. 
w ut s Co111crs. B rksliire .... D. J. Sweet....... 18. 06 West Groton .. . . • dl, 
wift River ...... Hampshire . .. W. L. Chilson..... 102. 62 Westhampton . . . [lampshire ... 
Ta11l .yvill ...... Essex .... ... . .A.. W. Sillars ..•. . 595.15 West Hanover ... Plymouth .. . . 
TarpauliJ1 'o,· .. Duk s .... . .. E. E. Ilowes ••.•. . 66. 87 WestHarwicl1. . Barnstable ... 
Taunto11 ......... Bristol. ...... E. E. Fuller ..... .. 2,700.00 West Hat1ield ... Ilampshire .. . 
'l' atfrket. ....... Barnstable ... E.L.Fish ........ 105.45 West Hawley .... Franklin . ... . 
T<'mplr-ton ....... Wore sLer .. . Delia Damon.. .. . 4!l6. 37 West Hingham .. Plymouth ... . 
'.l.' wk bury ...... Midrll sex . .. G.H.Brown .•... . 557.52 West Leyden .... Franklin .. .. . 
'.l.'horndik ...... Ilampden .• .. . P • .A.dams. .. . . . 558. 21 West Ma11sfield .. Bristol. ..... . 
Thr Riv rs ........ do . . .•••.. .A.. P. Trudeau.. . . 8:n. 96 West Medford ... Middlesex .. . 
Tolland ............ .. do •••.••.. J.E. Harrison.... 66. 23 West Mecl way . .. orfolk •.•... 
Top field ........ Ess x .. ...... B.P.Edwards .... 612.43 West Millbury .. Worcester .. . 
Town nd ....... 'Middlesex ... H.P. Hildreth... 924. 74 Westminster ........ do ....... . 
Tb:i_ nd liar· ... . do ........ C . .A. . .A.dams...... 239. 89 Westminster De· ... . do ...... .. 
pot. 
Truro............ Barnstable ... M. J. Snow . . . . . . . 306. 3!1 West N ewbnry.. Essex ....... . 
Tuft '0111• e .... 1Hddle.ex ... W . .A..Start ...... . 818.71 WestNewton .... Middlesex .. . 
'.1.'ully . .......... ranklin ..... F.:S.Knowlancl .. 79.15 WestNorthl:ield . I•'ranklin . .. .. 
Turn r. •all,i .... 
1 
.... do ........ B. W.Mayo ....... ,1, 600. 00 Weston ..... ..... 11iddlesex .. . 
Tyn_g boro ....... hlirldlesex ... J. W.Butter.field. a74. 04 West Otis .... ... Berkshire ... . 
Tprn rharu ...... .Berkshire .... G. W. Garfield ... . I 179. 71 We t Peabo<ly ... Essex ....... . 
nionville....... Torfolk ...... Jos. Smith........ 198. 28 West Pellrnm .... Hampshire .. 
pton ........... ,vorcester .. . G.D. Richardson. 559. 76 West Pitt Ji<-1<1.. llt.>rksbire ... . 
Uxbrid e ............ do ........ C.T.Scott .• .. •... 1.200.00 Westport ....... . .Bristol. .... .. 
Van u r·n ..... B rk hire .... Il. Haker......... 166. 81 Westport Point. ..... do ...... .. 
y;n .rnrd Ha, ·n. Duk " ....... ,f. l!'. Robinson ... . 
1
1, JOO. 00 WestRutlancl. ... \Vorcester .. . 
Wnb:m .......... Middl ex: ... E.1fonlton ....... 273.91 WestSpringn lcl . Hampden .. .. 
k ·ti ld ........... do........ . W. Brownt1U .. 2, ~00. 00 I West terli11g- .... \Vor e. ter .. . 
Wal· ........... Hampden .... C. Davis.......... :JO-I-. 69 WestStockbr~cl~e B rkshire ... . 
nlk r .......... Bristol. ...... G . .A.. Mann .... .. J72. 43 West to k- .... do ....... . 
Wulnntllill ..... Torfolk ...... H . .A..Hutchinson 017.74 bridgeC<·ntrr. I 
alpolo ... .......... do ••.•••.. N. W. Fisher ..... 1,300.00 West Stoughton . orfolk •••••. 
• Established Feb. 10, 1893. 
0. P. Kendrick ••. 
l :.a#l;If a.e~.::: 
.A. . .A.. Stanton ..•. 
F . .A..Long ...... . 
L. T. Bucknell ... . 
888.41 
91.42 
257.19 
145. 00 
122. 63 
220.48 
E.E.Miller ...•.. 179.48 
C. H. Ellis . . . . . . . . 333. 74 
H. S. Chapman... 91. 79 
J. R. J enks, jr.... 609. 77 
H. E. Horton . . . . . 46. 17 
W.J. Warren.... 71.49 
C . .A.. Randall..... 189. 52 
.A.. Underwood.... 366. 87 
.A.. Barnard. • . . . . . 48. 40 
F . .A.. Monahan . . . 970. 54 
T . .A.. Monahan .. . 978. 30 
S. H. Fletcl1er . . . . 463. 80 
M . .A.. Pierce...... 32. 79 
E. F. Pot,ter ...... 1, 600. 00 
H . C. L. Haskell.. 155. 78 
J. Welch......... 101.34 
G. H. Bixby . . . . .. 300. 24 
.A.. K. Chapman... 171. 88 
H . B. Magoun . . . . 301. 84 
C. E. Lothrop..... 392. 15 
M. P. Bradford . .. 83. 98 
J. F. King........ 112. 21 
B. F . Lincoln . . . . . 385.18 
.A.. R. Denison . . . . 63. 67 
F. I. Sherman . . . . 243. 09 
J. R. Richardson . 1, 600. 00 
G. E. Pond........ 832. 55 
Irene Morris..... 215. 31 
C. E. Brown • . . . . . 424, 72 
M . H. Warner • . . . 255. 41 
H.F. Bailey • • . . . . 519. 61 
C.H. Stacy ....... 2, 000. 00 
R.H. Crowell..... 315. 45 
G. W. Cutting .... 552. 67 
J.C. Ward . .. . . .. 30. 60 
Daniel Brown.... ]84. 48 
E. J. Powell • • . . . . 38. 39 
M. D. Francis . . . . 201. 07 
J. C. M acorn ber. . . 256.16 
W. H . Gifford. . . . 111.18 
M. J. Quimby... .. 226. 54 
'. D. P ase .. . .. . . 409. 61 
W. J. Walley. .... 315. 78 
L . .A.. :Moore • • . . . . 64.6. 62 
J. G. Wilson ...... 55. 84 
Geo . .A. Cha.pin . . . 2U. 05 
1, 1893.) POST-OFFICES AND POSTMA.STERS. 651 
Massachusetts-Michigan. 
Post office. 
West Sutton .... . 
West Tis burg . . . 
vVest Townsend . 
West Upton .... . 
Westvale ....... . 
West Wareham . 
West Warren .... 
West Worthing· 
ton. 
County. 
Worcester .. . 
Dukes ... .... . 
Middlesex .. . 
Worcester .. . 
Middlesex .. . 
Plymouth ... . 
Worcester .. . 
H ampshire .. 
Postmaster. 
H. 13. Bullard . .... 
P. L. Cleveland •.. 
R. McElligoU .... 
E.W. Batchelor . . 
R.H. Damon .. .. . 
C. H. Barrett .... . 
.A. C. Brooks .... . 
D.Jones ........ . 
Com~ 
pensa· 
tion. 
$188. 99 
294. 42 
418. 55 
889. 27 
275. 17 
544: 21 
· 690. 22 
61. 38 
West Yarmouth. Barnstable . . . D.B.Taylor .•.... 189.89 
Weymouth . . . . . . Norfolk . . . . . . G. P. Lyon ....... 1, 400. 00 
Weymouth Cen· .... do ........ R.F.Shaw ....... 1,000.00 
ter. · 
Weymouth ..• . do •.•.••.. W.J.Sladen . ..... 191.58 
Heights. 
Whately ......... Franklin ... .. 
Whitinsville ..... Worcester .. . 
M. Hawes . . . . . . . . 258. 14 
Whitman........ Plymouth .. . . 
Wianno .......... Barnstable .. . 
D. P. Gray ........ 1, 500. 00 
,T. E. Bates ....... 1,600.00 
T. H . .A.mes....... 255. 94 
C. M. Pease....... 819.14 
C.H . .A.mold . . . . . ·257. 98 
L. D. James..... . 637. 60 
J . .A.. Eldridge,,ir. 1,600.00 
.A. E. Hall . . . . . . . . 386. 58 
Wilbraham . . . . . . Hampden .. , . 
Wilkinsom·ille . . Worcester . . . 
Williamsburg . . . . Hampshire .. 
Williamstown ... Berkshire .... 
William st own ... . do .•.•.... 
Station. 
Williamsonville .. Worcester .. . S. P.H. Hale . • . . . 154, 12 
P. J. Newell...... 433. 60 
.A. N . .A.mes....... 369. 92 
C . .A. Merrill .. ; .. . 1, 700. 00 
J'. N. White....... 408. 92 
Willimansett .... Hampden .. . . 
Wilmington .. .. . Middlesex ... . 
Winchendon ..... Worcester .. . 
Winchendon . ... do ....... . 
Springs. 
Winche&ter ...... Middlesex .. . 
Windsor........ . Berkshire ... . 
Woburn ......... Middlesex .. . 
W ollaston . . . . . . . Norfolk . .... . 
Woods Holl . ... . Barnstable .. . 
Woodville ....... Middlesex .. . 
Worchester.... . . ·w orcester . . . 
Worthington ... . Hampshire . . . 
Wrentham ....... Norfolk ..... . 
Yarmouth . . . . . . . Barnstable .. . 
Yarmouth Farms .... do ...... .. 
Yarmouth Port .... . . do ....... . 
Zoar . . . . • • . . . . . . . Franklin .. .. . 
Zylonite •••...... Berkshire . .. . 
· Michigan. 
P. W. Reardon ... 2, 500. 00 
N. N. Cummings .. 124. 34 
.A.. B. Wyman ..... 2,400.00 
C. F. Wilde ....... 1,400.00 
J . Howes......... 817. 48 
L. E. Coolidge . . . . 211. 08 
J . E. Greene ...... 3,400. 00 
H. S. Col-e..... . . . . 240. 98 
H. S. Farrington. . 66f. 91 
J'. W. Howes...... 242. 48 
W. B. Snow....... 83. 51 
.A. Hallet . . . . . . . . . 791. 50 
F.E.Hawkes .... . 293.35 
I. Haskell • • • • . . . . 142. 46 
.A.arwood . . . . . . . . Kalkaska . . . . .A.. J. Little •••.... 162. 06 
46. 34 
112.16 
52. 63 
167., 08 
A.bbottsford ..... St. Clair .•.... J'. Cronk ......... . 
.A.br<l'nia ....... . . .A.Began ••.... FL .. BF . BWin
1
_
1
gsha_m ... · .· .· .. 
.A.bscota . • . . . . . . . Calhoun.. . . .. .11 
.A.cme. ••• • • . . . . . . Grand Tr a· EugeneE. Ernest. 
verse . 
.Ada •••.......... Kent ... .. .. . . 
.A.dair... . . . . . . . . . St. Clair ..... . 
.Adamsville . . . . . . Cass .. · .•..... 
Addi son ......... 1 Lenawee .... . 
.A.drian .......... I .... do ....... . 
.A.dvance ... . . · ... ·I Charlevoix .. . 
1Etna ...•........ 
1 
Newaygo: ... _ 
.Afton ....•....... ' Charlevoix .. . 
.A.gnew .•.. ...... ' Ottawa ...... . 
.Agricultural Col· i Ingham ..... . 
lege. · I 
.A.inger •.•...... . l Eaton . . ... . . . 
.A.kron . . . . . . . . . . . Tw:,cola .. . . . . 
.Alabaster. . . . . . . . Iosco ..... .. . 
.A.lamando ...... . 1 Midland . . .. . 
.A.lamo .......... . Kalamazoo . . . 
..Alanson ......... 1 Emmet ...... . 
.Alaska •.•..... . . ' Kent ........ . 
.A.Iba ....•....... . I .Antrim .•.... 
.A.lbion ......... .. 1 Calhoun .... . 
.A.lc-011a .... . ..... i .A.lcona ...... . 
.Alden (latP Spcn· 1 .Antrim ..... . 
cer Creek 1. 1· 
Alembic ....... .. I sabella ..... . 
.A.lgarniee ........ Branch .. . ... . 
.Alger. . . . . . . . . . . . .Arenac ..... . 
.A.lgodon ..••... .. Ionia ........ . 
.Algonac . . . . . . • . . St. Clair ..... . 
.Allegan ........ . Allegan ...••. 
.A.llen............ Hillsdale .... . 
.Allen Creek ..•.. Oceana ...... . 
.Allendale ...•.... Ottawa ... .. . 
.Allis .... ..••... . . Presque Isle . 
F.L.McNaugbton 428.24 
O. J'. Girke........ 167. 94 
S. H . .A.lkins . . . . . . · 440. 41 
Chester Binns . . . . 581. 16 
Leonard W. Hooh. 2,500.00 
.A.lbert B. Steele . . 120. 26 
W. J'. Burlson . . . . 55. 88 
J'. R. Vance....... 44. 50 
G. W. Harris . . . . . 139. 37 
H. G. Reynolds. . . 831. 23 
C. Woodbury. . . . . 138. 28 
W. H. Cook...... . 479. 45 
T. G. McCausland 151. 35 
L. Howard . . . . . . . 51. 40-
H. L.VanVranken 224. 75 
E. R. White . . . . . . 268. 84 
S. F. Colson...... . 150. 46 
G . .A. Matthews . . 453. 70 
F . F. Hoaglin ..... 2,400.00 
J as. B. Shields .... a 104. 46 
Reuben W. Coy.. ~84. 70 
Esther Kent . . . . . 22. 45 
F . C. ] 'ulkeson . . . 133. 80 
W . .A. Edmonson. 174. 33 
George Strother.. 32. 64 
D. G . .Jones ....... 664. J7 
S. F . Murphy . .... J, 800. 00 
W. H. Whitney... 489. 58 
C. Woodworth.. .. 22. 64 
J'. J. Quick . . . . . . . 17J. 64 
J. Sandison.... . .. 47. 85 
Post.office. County. ' Postmaster. 
Com· 
pensa-
ticm. ---
.A.llonez .......... K eweenaw .•. J'. Wilson ........ $150. 55 
Alma............ Gratiot ...... 1 Towns~nd .A. Ely. 1,500. 00 
.Almena.......... Van Buren ... 1 H. H. Hill . . . . . . . . 101. 02 
.A.huira .... : . . . . . Benzie ...... _ I E. Linkletter . . . . . 18. 73 
.Almont . .' ....... . Lapeer ....... F. P . .Andress . . . . 913. 01 
.Alpena .......... .A.lpena ...•... Thos. White ...... 2,100. 00 
.Alpine ........... K ent ..••..•.. EmmaJ.Paas .... 127.59 
.Alto ..............••. do ••...•.. G. W. McKee..... 188. 96 
.Alton ............... . do · ........ J'. S. Keech . . . • • • . 98. 84 
.Altona ........... Mecosta ...... R. L. Willett . • . . . 174. 91 
.Alverson . . . . . . . . Ingham . .. ... P. D. Barry....... 13. 59 
.Amaclore ........ Sanilac ....... J. Reynolds ...... 163. 30 
.Amasa ........... Iron .....•.. · I Theo·. B. Breck... 472. 21 
.Amber ........... Mason ....... J'. Upper......... 64.59 
.A.mble .........•. Montcalm ..•. S. Crandall....... 151. 79 
.A.mboy.......... Hillsdale .•.. D. Libbey • . . . . . . . 35. 92 
.Amsden ......... Montcalm .... J'. P. Sho.emaker .. 21. 84 
.Amy .•......... : . Oakland ..•.• ' F. Durant . . . . . . . . 134. 89 
.A.ncborville . . . . . St. Clair...... G. Christie . . . . . . . 102. 85 
.Anderson ...•..•. Livingston ... .Alber·t G. Wilson. 83. 93 
.A.ngell .•....••... Grand Tra· J'ohnL.Wealch .. h55.J>5 
verse. 
.A.nn .A.rbor ..... . 
.A.ppenzell ..••..• 
.Applegate ......• 
rr:~f~1::t~:: 111.Nfe~~~~~::: 2' 7~~: ~g 
Sanilac . . . . . . 0 . .A. Munn....... d 167. 00 
.Aral ............ . Benzie ....... Julia Bancroft... 41. 81 
.A.rbela ......•.... Tuscola .. . ... ' E. Hall ...• ~..... . 121. fi8 
Arcadia ....... . Manistee ..... H. Starke........ . 152. 65 
Archie .... -...... . GranuT ra- , .A..H.Hawkins ... 47.59 
verse. 
Arenac .......... .A.renac ..... . 
.A.rendal ...... . .. Manistee . ... . 
Argentine ....... Genesee ..... . 
!~rl~~ :::::::::: j:~l1~n:::::: 
.A.rmada ......... Macomb .... . 
.Arthur ........ .. Saginaw .... . 
.A.rthur Bay. . . . . . Menominee .. 
Arvon ........... ·Baraga .•.. _ . . 
.A.shland Center. New~,ygo . .. . 
.Ashley . . . . . . . . . . Gratiot ..... . 
Ashton . • • • . . . . . . Osceola •... . . 
.A.ssyria . • • . . . . . . .Barry ....... . 
.Athens . . . • • . . . . . Calhoun .... . 
.A.thlone .••...... Monroe ••.... 
.A. tkins . . . . . • . . . . St. Clair ..... . 
.A. tkinson . . . . . . . . Iron •••••.... 
M . .A. Langdon .. . 
J' ohn Sorenson .. . 
Henry .A.dams ... . 
.A. McLachlin ... . 
J'. W. Strong ..... . 
G. H. Hibblewhite 
J' ustina Oliver, . . . 
Chas. M. Chase .. . 
Chas. M. Turner .. 
J' oseph W. Pollard 
E. F. Fuller ..... . 
H.Swem ........ . 
P. K . .Jewell ..... . 
Chas. M. Mason .. 
.A.. Fuhrmann ... . 
T. 0. Reynolds .. . 
Thomas G . .A.t . 
kinson . 
71. 28 -
126. 81 
198. 42 
183. 41 
82.97 
717.17 
117. 98 
29.42 
118.40 
155. 29 
531. 02 
275. 92 
127. 09 
617.44 
47. 29 
177. 05 
249. 06 
.A.tlanta ... · ..... .. Montmorency W. McNaughton. 213. 86 
.Atlantic Mine ... Houghton .. ~ . .A. D. Edward . . . . 624. 84 
Atlas ............ Genesee ..... John J. Kirkey... 113. 05 
.Attica ....••..... Lapeer ........ Wm . .A. Rourke . . 275. 38 
.Atwood ..•••.. , . • .An trim . . . . . . .A. W. Hartwell... 149. 62 
.A.uburn ......... Bay ....•..... J'. E. Swart....... 392. 44 
Au Gres ......... .Arenac ...... Wm . .A. Hill...... - 317. 08 
.A.ugusta, ........ Kal?tmazoo .. . W. E. Coon....... 639. 67 
Aurelius ........ Ingham ... . .. .John D. Swart.... 192. 04 
.A.u Sable . . . . . . . . [osco . . . . • . . . J' as . .A. Perry . ... . 1, 400. 00 
Austerlitz ....... K<1nt ....... .. J. H . Donnellton.. 84. 60 
.Austin . . . . . . . . . . Oakland . . . . . R. Potter . . . . . . . . . 273. 08 
.A.u Train .. .. . ... .A.lger ........ Geo. A. Ballard... 221. 85 
.Averill . . . . . . . . . . Midland . . . . . .A. McMullen . . . . . 112. 11 
.A.vis .....•• .... .. .A.llegan ...... H.B.Northrop ... •72.61 
.A. voca . . . . . . . . . . . St. Clair. . . . . . R. New kirk . . . . . . 241. 33 
.A. vondale . . . . . . . . Osceola . . . . . . Bertha .A.. I<'arrell. 73. 91 
.A.A.zyar11.-a-·.·.·.·.·.·.·.·. ·. ·. ·. Emmet ....... Gideon Noel...... 47. 49 Monroe ...... J'. W. Meadows... 182. 80 
Bachelor .•... . ... Mason . . . .... Robt. R. Rogers.. 116. 49 
Bad .A.xe ...... . . . Huron . . . . . . . Geo. M. Deady .... 1, 000. 00 
Bagley.... . ...... Menominee . . J' ohn G. Leitch. ... 220. 73 
Bailey . . .. . .•.... Muskegon ... .J. Boon.......... . 326. 96 
Bainbridge ...... Berrien. ... ... J'. C. Kreiger...... 33. 03 
Baldwin .. .. •... : Lake ...... . .. F. S. Cashion..... '703. 85 
Ballards ..... ... . Kent......... E. Brown......... 75. 97 
Ballentine . . • . . . . Ontonagon... H . H . Ballentine.. · 70. 15 
Ballou . .....••..• Wexford .... Elmer C. Lewis.. . 27. 06 
Bancroft ........• Shiawassee . . G . .A.. Parker . . . . . 916. 46 
Banfield . . . . • . • . . Barry... . . . . . L. M. Mather:.... 162. 35 
Bangor ...•...... Van Buren ... G. H . Reming-ton . 1,000.00 
Rankers ... ..... . Hillsdale . .... Gilbert Mills..... 139. 20 
Banner .......... Sanilac....... Chas. J'. Burget .. . 70. 76 
Bannister .....•.. Grat.iot . ..•.. T . .A. Harvey.... . 396. 98 
Baraga .. .. .••... 
1 
Baraga .... ... C. E. Cameron.... 998. 44 
Barbeau ....... .. Chippewa . ... J . .A.. Shuran. ... .. 10. 29 
~:;t~alc";.;.;k:::: ii:~ft~~f~~::: :;~c.CJi~!~tL::: 1~~J~ 
Barkdlle . . . . . . . Delta . . . . . . . . J.B. Frechett . . . . 398. 05 
a Delinqnent second quarter, 1893. 
b From Oct. J 8, 1892. 
c Delinquent fourth quarter, 1892, and 
first and second quarters, 1893. 
d Delinquent first quarter,-1893. 
• F rom .Aug. 15, 1892. 
.. 
Po t.oflice. Counly. 
P0S1'-0FFICES AND POSTMASTERS. 
Postma ter. 
Michigan. 
Com. 
pcusa. 
tion. 
Post.office. Connty. Postmaster. 
{JULY 
Com. 
pensa-
tion. 
Bartlett. .....•... Gr'dTraver.e F redDuell ....... $59.12 Boon . .. .. ....... Wexford ... . . J.Matveria .••••.. $224.09 
Barroda ......... B rrieu ..... . .A.. E. Holmes. .... 293. 70 Borculo .... ...... Ottawa .•.••.. F. Reimsma . . . . . . 52. 09 
Barron Lak ..... C'as ........ \Vesley :i:,oane.... • 39. 55 Borland ...... .... Mecosta.... . B. Boreland. ...... 83. 45 
Ba }{fr r ······1 Ottawa . .... . R.J. Wb1te....... 85.00 Bostwick . .. . .... Kent ..... .... N.M.Johnson.... 23.67 
Batavia ...... .... llrauch ...... Jay D. Bares . . . . 161. 51 Bowens Mills .... .Barry ..•..... C. W. Armstrong. 112. 9.-; 
Bat . . . . . . . . . . . . Gr'd Tra.verse L yman O. )!'ox.... 75. 98 Bowne ........... Kent . . . . . . . . W. H. Watts . . . . . 116. 35 
Bath..... .. ...... 'lin ton . . . . . . W. H. Joy . . . . . . . . 327. 33 Boyden .. ...... .. Isabella...... Lucy Boyden..... no. 39 
Battle Cr k ..... Calhoun ...... Wm. B.Mason . . . 2,900.00 Boyne .... ....... Charlevoix .. J.L.Handy ...•.. 497.78 
Bauer ............ Ottawa .... ... Emma J. H ayne.. 53. 70 Boyne Falls ......... do . .. ..... H. H. Eaton . ... . . 380. 67 
Bar 'it :v •.•..•• . Bav .......... Lyman G. Wilcox 2,700.00 Bradford ........ Midland ..... D. Wayne........ 83. 65 
Btiy Mifl ... .. ... 
1 
' bippewa .... W. K. Panilee. ... 622. l~ Bradley .......... .Allegan ...... L. Deuel.......... 219. 46 
Bay Port ........ Huron . ...... Wm. H. Wallace. . 241. 46 - Brady ........... Saginaw ..... M. W. Owen...... 22. 75 
Bay bore . . . . . . . . 'barleYoix ... Eugene R. Sl,v·.. . . b137. 98 Brampton .. ...... Delta ........ .A.. Booth .. :..... . 160. 60 
Bay , 'pring ....... . .. do ........ Alvarado T. Boise 52. 38 Branch ...... .... Mason ........ B. F. Barnett..... 187. 65 
}fay Yicw .. ...... Emmet ....... G. W. Childs..... . 399.13 Brant ••••....... Saginaw ..... G. Waid, sr....... 151. 25 
J1 •. •ou . . . . . . . . . . ~l arq nette . . . S. Kinsman...... . 553. 84 Bravo..... . . . . . . . .Allegan . . . . . . E. D. Nash . . . . . . . 181. 42 
H al ('iLy... ... . lsab ,11a .. . ... J.P. Yuncker.... • 26. 05 Brazil ......... .. Osceola ...... Chas . .A.Hen....... b 16. 77 
Jk r Lak lanisteo ..... Chas. B. Bunton.. 69. 33 Breckenridge .. .. Gratiot ....... Geo. W. Torbert.. 469. 50 
Jit-uv r Darn . ... Ottawa ...... W. P. Karsten.... 47.19 Breedsville ...... Van Buren .. . L. D. Townsend . . 319. 91 
ll •av r Lah ..... Og maw ..... JohnHumphrey.. 98. 50 Brent Creek ..... Genesee ...... Wint.er Stevens.. 118. 29 
B avertou . . .. . . . ,lad win . ... . Donald Ross . . . . . 274. 99 Bresh........... . Monroe ..... : M. Gould......... 74. 08 
J3 •dclow .......... l Oakland ..... Lyman P.Fox.... 75.98 Brevort . .. ... . .. Mackinac .... HattieE. Vought. 20.86 
Bed 11.. .... ..... J{ay .......... _G. Goulett....... . 33. 06 Brice . . . . . . . . . . . . G:ratiot... .... J.B. Gardner..... 94. 02 
B dforcl. . ........ <'alhoun .... . J. F. Crane . . .. . . . 274. 57 Bridgehampton .. Sanilac . . . . . . H. Williamson.... 26. 88 
B •I, .••••• • ••••. (jmtiot ...... Melvern Saunders 41.43 Bridgeport ....... Saginaw ..... J.C. Hayes....... 2!!7.01 
Be(•t·h ......... . . Wayne ..... .. JohnMinnock .... 77.85 Bridgeton .. .... .. Newaygo .... R.S.Sbiffert ...... 108.14 
B •1•1·lnrood ...... lron ......... J ens J. Larron... 198. 84 Bridgeville ...... Gratiot ....... J.P. Stanley . . . .. 10. 09 
J3 itm•r .......... Gr'd Traverse Elsie Baitner..... c1,;..13 Bridgewater ..... Washtenaw .. J. Burns.......... 123. 01 
IM<ling .......... Ionia ... ...... AlbertL. Spencer 1,600.00 Bridgman ....... . Berrien ...... S. Maudlin ... . . . . 325. 11 
Jklkuap ........ .A ll gan .... .. J. McDonalcl. .. . . 91.11 BBrr11:nght0ttnoon_._·. · . . ·.· ·.· .. · ILsiavbinelga1:1t·o·n· _· ·.·. GGe. W0 . H. S.tAlliew:i,nrt .. · .·· .• · 761. 33 .l.!-ll.............. Pre q ueisle . W. A. French . . . >49. 49 ll 283. 69 
Ji llnir .......... Antrim ••.... C. W . .Doolittle;... 857. 56 Bristol. ••........ Lake ..•...... J. H. Sutton...... · 70. 83 
D llUranC'h ...... Wa ·ne ....... C.A.Pierce ..... . 103.73 Britton .•....... . Lenawee ..... J.Britton ....... . 337.84 
B 11 River ....... 't. 'lair ...... M . B.Granger... . 64.26 Brockway ...... . St.Clair ... ... Amos .A.Haskell. 229.93 
D llevill .. .. .... Wayne ..... . Geo. E. Blodgett.. 514. 08 Bronson ... . ... .. Branch •••.... Jos. E. Watson ... 1,000.00 
l3t•lluvu . . . . . . . . . Eaton .. ..... . J. A. Birohard.... 950. 39 Brookfield. ...... Eaton. ....... W. E. Newark . .. . 150. 86 
J3 lmont. ........ Kent......... G. N. Reynolds . . . 122. 64 Brooklyn ....... . Jackson. .... . T. Murney . . . . . . . 791. 38 
13!>1 ny........... ' n se ...... Arthur Oliver... . d 4. 46 Brookside . . . . . . . Newaygo . . . . J. Pikaart........ 109. 43 
H1•ndon .......... Benzie ....... W. 0. Smith...... 175.13 Brotherton ..... . Houg:liton .... Francis N.Monroe 81. 64 
B1•miett ......... Lak .. ...... . H. Wanderer . . . . 461. 54 Brouard ..... .... Barry. ....... W. H. Brouard . . . 133.15 
]1('!1oington ...... 'hiawassee .. W.P.Hangman .. 218.20 Brown City ...... Sani1ac ....... John Mak~lin .... 710.80 
Ji nona .......... Oc •ana . ..... . Newton L. Bird . .. 39. 88 Brownsvilie ..... Cass ......... E. A. Bulliand.. .. 78. 63 
en on . ·... . . . . . , oxford..... L. Benson . . . . . . . . 70. 17 Bruce Crossing . . Ontonagon . . . Henry H. Fuller.. 129. 57 ]!':::~~~-; iiii~i>~,~:: : JT!lay .......... F
1
•. E. BeintJley ..... 
2 
20860. 2010 BBrutus ........ .. I•:mmett .•.... SJ. c1 
upGp ... h........ 180. 02 
rrien...... foman . arvis . , O • uchanan . . . . . . . .Berrien • • • . . . om ra am .... 1,500.00 
Hi•nzunia .... .... J~aIDJJ~]inec ....• · .. ·.·.· q.
1
e<.:x'.·aHnopekr1M·nsan .. n·.· ~8
1
76 .. 0062 Buel. ......... ... Sanilac .••••.. J.L.Vancamp .. .. 45.69 .Bnkahir ... - . . . • .,,._ cl€ Buena Vi1:,ta ..... Saginaw .•.•. M. Riedel......... 35. 08 
ll rlarn llL. ...... Van Buren ... .A. E. Carrier..... 199. 63 Bunker Hill ..... Ingham ...... J. S. Sweezey..... 202. 02 
H rliu .......... . Ottawa ....... JohnW.Meade ... 288.30 Burdickville .... . Leelanaw .... N.C.Helen ....... 141.22 
B ru ············ liuron ..••... J.Schluchter .... 211.15 Burgess ......... Charlevoix ... HoraceS.Newton. 66.94 
m.Jrr( n nter ... llorrion ..••.. PatrickE.O'Brien 283.72 .Burlington .. .... Calhoun . ..... E.L.McPherson. {!90.49 
lli•tTl 11. ,'priugll .... do ........ Nelson J. Davis .. 1,300.00 Burnham ........ Manistee ..•.. Geo. L. Cobb...... 107. 89 
B4•rryv1ll ··· ·· · ·1 'harl voix ... E.W. Caldwell... 17. 82 Burnips Corners . A.Hegan ...... Jc,seph M. Gordon 243. 90 
Jll'rt~aud ··· ··· .. U •rrien ...... D. C.Higbee .. .... 41. 07 Burnsiie ..... ... Lapeer ..• .... C.E.Bruce ....... 280.51 
Hnnllt ····· · ·· · ·t. lair ...... F. L. Chubb...... 146.'61 Burr Oak ........ St. Joseph .... L. Mallery........ 760. 81 
Jit•H!l ' m r ........ , nog,·hic ...... K. S.Markstrum . 1,500.00 Burrows .... ..... Branch ...... David Binkley ... 56.81 
H th•l .. . ........ Bran It .. ••• .. Geo.E.Lobdell .. . 98.66 Burt .... ..... ... Saginaw ..... ·FrancisHunt .... 232.03 
H .!1. •r. · · ... · · · · · 1CiJJi.1tlale ..... H. S. Lawrence... 60. 81 Burt Lake.. . .... Cheboygan .... E. H . Sag-er •. . . . . 18. !ll 
H!•ulah ......... .1
1 
IJ uzi ....... Chas.F.Reed ..... iti2.72 Burton .....•.. .. ~hiawassee ... l W.C.StHf ........ 187.78 
1ir~ ll ·a·\'i~r · · · · · · Oakland .... . I. S. Pearsall...... 140. 26 Bushnell ...... ... Montcalm ... . Wm. H. Mills..... 47. 84 1!1:1:~- ·: • ~ · • • • • • · Oscolla ....... J acob H. ]'rank . . 25. 04 Butler ........ ... Brauch . ...... S . .A.. Smith....... 94. 86 
H!I: J ra1r1 • --·· · · ' way go .... L. Runnels....... 73. 60 Butman •...• .... Gladwin ..... James Kelly..... 117. 2U 
H! ' H:1P11l · · · · · · r ·o la . . . . . Iliram E. Hardy .. 2, l 00. 00 Butternut . . . . . . . Montcalm. ... .Asa Martin . . . . . . 221. 70 
li(•lrv r ....... Delta ........ P.J.Jordan ..... . •35.3P Buttersville ..... Mason ....... James H.Lyon ... 265.25 
1?! 'l{Qck .. · ... · · ., . lontmor ncy l W.II.Remington.. 109. 65 Byers . . ... . .. .... Mecosta ...... A. Harrison ...... - 58.15 
J,~ 111:hum · ....... Le l:maw ... . 11. Oberlin........ 83. 02 B 'h' J D R 634 27 JJ1rd1 J un....... ·o iuaw ..... L. P. Racine...... 271. 68 yron ... . .... .. . ::,; iawassee . . . . o,\ce. .. . . . . . J~ k I Byron Center.... Kent ......... Geo. Beam........ 3~2. 2!) 
1,!r . ·i;· · ... · .. , w~.A1ht.rnaw .. 1'. Birkett........ 66. 37 Cadillac .... ..... Wexford .... . Byron Ballon ..... 1,900.00 ,trmlfl ' nm·· ·· · Oa,- aud ..... M. Ranc1all ... ... . 1, 000. 00 Cadmus . . . .. . . . . Lenawee ..... F. Potts . . . . . . . . . . 179. 20 
13! mar ·k · · · · · · · · :F~atoo ........ Ira J . Phlllips.. .. 60. 24 Cady ........ .... Macomb ..... C. Faulmann . . . .. 59. 46 
l{r tlt>y ••· • · · · • · · ~ wa) go . . . A. D. Martin . . . .. 88. 11 C ld,; 11 I h 11 J A D I 165 BG l}hwk Lak ...... ~ru. kt•gon ... L. M. Ray . .. . . . .. 50. O! a we . . . . . . . . sa e a ...... . . rew .. . . . . . . 9 
Jll:11'1.IJl~r ........ ."a~inuw.. .. . .. Judd........... 7.'i. 02 Caledonia Station Rent ......... John C. Spaulding! 635. !i JJ1a1.·k River .... . Al m1a. •. . .• . . H. Safford....... 607. 49 California ........ Branch ....•.. G. W. J etlers ... . . • 125~. ~ii 
J'l Calkinsville ... .. lsabella .... : . Wm. J. Johnson. . 5.,. · 
'am ··········· .'t. 'lnir ... .. . M.iltonN wberry. 174.19 Cal t H gbt PaulW G ierson 1600 OU Jiluucbarc. ....... J ab ·Ila . .... . Jos. Tucker ... .'.. 300. 00 ume . .. . . . . . . ou on.... . r . ' . 
J1l1.·11clon ···· ··.. . Jttawa. ...•.. A. McDonald... . . 30.14 Calvin ..... . ... .. Cass . ... ... .. Emma A. Lee . . . . 33. 99 ]ii Cambria ... ...... Hillsdale ..... J. L. Devine...... 348. 90 
!· · ·•···· ••••·· · Emmet ..... . Edward T. Cosons 47.11 Cambridge ... .... L~nawee ..... C.H. Dewey...... 11!. 34 
~l~~~~)tci:;i ·:::: L:~aB;e~::: Cla;1b~ ~!fiti:: :
1
1, ~~~:: Camden ... ....... Hillsdale ... . . J.C. Rradley . . . . . 4~~-~~ 
:Blt.imh Jd ........ , al?ina.w .. .. Geo. F. \Tanfliet.. . 16. 29 Campbell . ....... Ionia ••••.... Milo T . Norcutt .. . 
~>- Bl 1 Camp bells Cor· j Ogemaw .. ; . . C. C. Hacht....... 65. 36 ..,.,, an ......... a ki.nac .... '£. r en . . . . . . . . . 24. 28 ners. 
Bolton.. ..... .... lpena ..... . Ji'.C.Dawling . ... 34.62 Canada Corners . . Muskegon .. . Geo.E. Burley.... 72. 00 
:Bonlley · • · · · · · ·.. Lena we . . . . . JI. W. Gillett.... . 55. 34 I Canandaigua, .... Lenawee ..... : D . .A.. Spaulding . . 135. 68 
• D linqu nt cond qtJ.Arter, 1893. d From Apr. l , 1803. r From Nov.16, 1893. ~ From .A.ug. 23, l 02. • D 01inquent third quarter, 1892, and cFrom Jan. 1, 18!13. 
• From Fe6. Ill, 1803. second quarter, 1893. b From Nov. 1, 1892. 
1, 1883.] POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Michigan. 
Post-office. County. Postmaster. Post-offic~. County. Postmaster. 
653 
co·m-
pensa• 
tion. 
-------l·------1-------- ----111------- -1------ ·------- ---
Canboro ......... Huron .....•. C. A. Lambkin ... $139. 21 
Canby ....... .... Emmet ....... Inez A. Gill . . . . • . 37. 57 
Canons bury ..... Kent......... G. M. Hartwell . . . 156. 77 
Canton . . . . . . . . . . WSt.ay
1
naei·r· ._ -.. _ ._ -.. · S. H. Joslin . . . . . . . 72. 59 
Capac............ C A. J. McNaught.. 763. 38 
Carbondale . . . . . . Menominee .. J. W. Osborne.... 31. 12 
Carland ......... 8hiawassee .. A. T. Colby....... 162. 69 
Carleton . . . . . . . . . Monroe . . . . . . M. L. Baker . . . . . . 485. 20 
Carlisle ...... ... . Eaton ........ A. D. Lampman.. 78. 61 
Carlton Center ... Barry ........ J. W. Covert.. ... 106. 76 
Carney .......... Menominee . . M. H. Ballou . . . . . 211. 98 
Caro . . . . . . . . . . . . . Tuscola . . . . . F. B. Ransford .... 1, 500. 00 
Carpenter ....... Emmet....... Willis G. Fox . . . . 86. 11 
Carp Lake .......... . do ........ J. D. Rowden..... 66. 32 
Carrollton . . . . . . . Saginaw . . . . . L. Tast........... 228. 26 
Carson City ...... Mo~tcalm ... . Geo. R. Gibbs ..... 1,000.00 
Carsonville ...... Sanilac ...... . R.H. Reed .. ... : . 665. 00 
Cascade .......... Kent ........ . G.P.Stark . .. .... 173.38 
Casco ............ St. Clair ...... Jacob L. Keller . . 65. 00 
Caseville ....... . Huron ..... .. John McKiuley . . 38I.15 
Cash ... .......... Sanilac ....... Otto Fetting . . . . . 49. 95 
Casnovia ........ Muskegon ... E. Farnham . . . . . . 486:-52 
Cass Bridge . . . . . Saginaw . . . . . W. L. Cook . . . . . . . 17. 28 
Cass City. :' .... ·.. Tuscola . . . . . . Andruw W. Seed . 1, 000. 00 
Casopolia . . . . . . . . Cass . . . . . . . . . Arthur E. Bailey . 1, 300. 00 
Cedar Bank ...... Jackson .. . ... C. Van Schoick... 15. 32 
Cedar Creek ..... Barry ...... .. D. L. Mortland... 93. 43 
Cedar Dale ...... Sanilac .... . .. Peter Miley ..•••• · 71.19 
Cedar Lake...... Montcalm.... Benj. L. Ward.... 120. 10 
Cedar River ..... Menominee .. .A.. G. Nesbit...... 278. 49 
Cedar Run. . . . . . . Benzie . . . . . . . Adella Crain . . . . . 78. 48 
Cedarville .. ..... Mackinac .... G. R. Haynes . . . . . 93. 39 
8:~:a~t!t1s_ :: : !!i;i~- : : : : : : :a~:~: if~~te~-:: 1' ~~~: ~~ 
Central Mine .... Keweenaw ... H. C. Burns . . . . . • 359. 11 
Center Line ...... Macomb . . .. . S. Buechee...... . 104. 80 
Centerville ...... St.Joseph . ... H. C. Campbell ... 1,000. 00 
Ceresco .......•.. Calhoun ...... H. Andre ....• ;... 245. 27 
Ceylon ........•.. Barry ........ S. H. Kenyon..... 40. 69 
Chadwick . .. .... Ionia .. ....... E.Dorr........... 97. 68 
Champion ....... Marquette ... T. H. Wallace . . • . 587. 64 
Chanler ......... Ionia ......... R. Vickery. . . . ... 55. 53 
Cha pee . . . . . . . . . . Kent .. . ...... L.A. McMillan... 36. 49 
Chapin .... . .. ... Saginaw .... . D'I·.·LM_cwCaarrty ... ·.·_· ·.·. 1
1
~,
6
~-. 4686 Charleston ....... Sanilac....... d 
Charlesworth ... . Eaton . ..... .. M. Benson........ 84.. 91 
Charlevoix ..... . Charlevoix ... Harrison Berdan. l, 200. 00 
Charlotte ........ Eaton ........ F. G. Warren ..... 2,000.00 
Chase ............ Lake ......... Robt. M. Joiner. . . 315. 80 
Chassell ......... Houihton . ... P. Wilkinson..... 368. 67 
Chauncey ....... Kent ......... T. E. Hubbell..... 46. 73 
Cheboygan . . . . . . Cheboygan... G. P. Humphrey .. 1, 700. 00 
Chelsea .......... Washtellaw .. Wm. Judson ..... 1,400.00 
Chesaning....... Saginaw . . . . . H.J. Hopkins ... . 1, 000. 00 
Cheshire ......... Allegan .... .. H. A. Strout ... _.. 24. 98 
Chester... . . . . . . . Eaton . . . . . . . . J. Summers. . . . . . . 171. 87 
Chesterfielc.l. . .. ... Macomb ... .. Myron Parker.... 70.16 
Chestonia ... . .... Antrim ..... J. R. Child........ 22. 49 
Chief ............ Manistee ..... Ole Moen......... 114. 63 
Clio ............. . Genesee ..... . 
Cloverdale. . . . . . . Barry ....... . 
8t;i?.·.·.:::::::: ~-t{1'i~8Jt~.~:: 
Coats GroYe ...... Barry ....... . 
Cob Moo Sa...... Oceana ...... . 
Coe . . . . . . . . . . . . . . Isabella ..... . 
Cohoctah ........ Livingston .. . 
Colby...... ...... Montcalm ... . 
Colden ........... Midland .... . 
Coldwater ...... ·. Branch ...... . 
Cole ............. Oakland ... .. 
Coleman... ... . . Midland .•... 
Collins ........ .. Ionia ........ . 
Collison ......... Benzie ...... . 
Coloma . . . . . . . . . . Jforrien ..... . 
Colon ............ St. Joseph ... . 
Colerain ......... Oak1aud .... . 
Columbia........ Tuscola . .... . 
ColumbiaYille ... Lapeer ...... . 
Col wood . . ....... Tuscola ..... . 
Commerce . . . . . . . Oak laud .... . 
Comstock .. ...... Kalamazoo .. . 
Concord ......... Jackson ..... . 
Cone ............. Monroe ..... . 
Conklin ... . ..... Ottawa ...... . 
Conners Creek . .. Wayne .... .. . 
Constantine ..... St. Joseph ... . 
Conway . . . . . . . . . Emmet ..... . 
Cooks . . . . . . . . . . . Schoolcraft .. 
Coomer .......... Isabella ..... . 
Cooper. . . . . . . . . . . Kalamazoo .. . 
Coopersville ..... Ottawa ..... . 
Copemish ..... . . Manistee .... . 
c~:!. Fa 11 s Keweenaw .. . 
Coral............ Montcalm ..•. 
Corey. . • . . • . . . . . . Cass ........ . 
Corinth .......... Kent ........ . 
g~~~f ;f~::::::::: !~e8!:! : : : : : 
Cortland Center . Kent ........ . 
Corunna ......... Shiawassee .. 
Corwin . . . . . . . . . . Van Buren . . . 
Cottage Grove ... Wayne ...... . 
County Line..... Saginaw .... . 
Covert ........... Van Buren .. . 
Craig ............ Houghton ... . 
Cranston ........ Oceana ...... . 
Crapo . ........... Mecosta . .... . 
Crawford ........ 1 Isabella ..... . Crawfords Quarry Presque I sle . 
Cressey_-......... Barry ....... ·. 
Creswell ......... Antrim ..... . 
Crofton . . . ....... Kalkaska ..•. 
Crooked Lake . . . Clare ......•. 
Crosby .......... Kent ....••••. 
Crossman. . . . . . . . Tuscola ...••. 
.Cross Village .... Emmet .•••.•• 
Chilson ...•...... Livingston... W. E . .A.lien . . . • • . 95. 18 
China ...... ...... St. Clair ...... K. B. Martin..... 15. 87 Croswell .... .. ... Sanilac ....••. 
Chippewa LAke .. Mecosta ...... T. J . Williams.... 273. 53 Croton ........... Ne~:aygo ..•. 
Chippewa Station Osceola . . . . . . R. McDonald..... 63. 71 Crow Island . . . . Sagmaw ...•. 
Cboate (late Ontonagon . .. Robt.Blackburn. 37.23 Crystal ..... . ... Montcalm ... . 
Sucker Creek/. Crystal Falls .... Iron ....... . . 
Chubbs Corners. LHi
1
v
11
instgalsteo_n_ .· ·•·. T. F. Richard .. ... 13. 52 Crystal Lake . ... Houghton ... . 
Churchs Corners di L. D. Woodworth . .- 188. 35 Crystal Valley .. Oceana ...... . 
Claireview .. . .... Wayne .....•. H. C. Wann .... .. 396. 08 Cumber ...... ... Sanilac .....•. 
Clam Lake ....... Antrim ... . .. A.1!'. Andersor,... 32. 93 Curran .......•.. .Alcona ...... . 
Clare .....•...... Clare ... .• . .. . S. C. Kirk bridge .. 1,300. 00 Cushing ......... Cass ........ . 
Clarence ............. do .•.•..•. Fred Church..... a 23. 01 Custer .......... Mason ...... . 
Clarendon .....•. Calhoun ...... Robt. Moore...... 97. 05 Cutcheon .... .... Missaukee .•. 
Clarion .......... Charlevoix: . .. W. C. Miles . . . . . . 328.12 DaQ;gett .....•... Menominee .. 
Clark .... - . .. .... Lake ... . . .... M. H. Cooper..... 27. 43 Dailey. .......... Cass ........ . 
Clarksburg . .. ... Marquette ... ArthurE. Sterne. 123. 72 Dalton ....•..••.. Muskegon ... . 
Clarkston .... ... ·.1 Oakland .. ... David A. Green .. 622. 28 Damon .......••. Ogemaw ..... . 
Clarksville ...... Ionia .... ..... L.A. !Scoville..... 354. 37 Danby ....••...•. Ionia ........ . 
Clawson .. ....... Oakland .•• ••• E. L. Buell........ 63. 77 Dansville ..•.••.. Ingham ..... . 
Clay Bank ....... Oceana ......• W. A. Eaton...... 25. 83 Dash ............ MMaucsokme~o_n_ .·. ·.·. 
Clayton .......••. Lenawee .. .•. J. B.Kessler.... .. 724.15 Davis............ .o 
Clearwater ...••• Kalkaska.... E. C. Clement..... 43. 40 Davisburg....... Oakland . .... 
Clement .••...••. Gladwin ..•.. Jas.Fournier..... 19.03 Davison Station. Genesee ..•... 
Cleon ..••••..••.• Manistee ..... J. Seamons . . . • . . 39. 30 Day Cass .. ...... . 
Clifford L Ch H S . 42 Dayt~:;;:::::::::: 
Climax : : : : : : : : : : K !Y!!a~~~:: : cJ~Gu~b:~~~:::: 45:: ~~ Deanville . . . . . . . . ~~~t~i!~. : : : : : : 
Clinton .......... Lenawee ..... C. D. Cutting ..... l, 000. 00 Dearborn ........ Wayne ..•.•.. 
A. Richards . . . . . . $970. 46 
LewiR li. Barnes . 138. 34 
Wm. F. Tobin . . . . h 7. 69 
L. C. Johnson.. . . . 381. 53 
G. W. Coats . . . . . . 99. 91 
Joseph H. Beatles. 91.14 
Archie Leonard.. 34. 16 
Clark H, Miner... 102. 10 
J. L. Wickes...... 35. J 7 
M. J. Johnson . . . . 18. 34 
A. A. Dorrance ... 2, 300: 00 
E. F. Cole......... 34. 42 
G-. W. Bunington. 667. 02 
W. A. Staley...... 96. 86 
Wm. E. Collison.. 16. 09 
A. S. Miller....... 530. 84 
A. N. Lampman .. 11 000. 00 
A. C. Jennings.... 43. 60 
E. Staley . .. .. . . . . 76. 04 
Alfred L. Peabody 63j. 38 
M. E. Dillon . . . . . . 43. 04 
E. A. Bickford.... 201.13 
O. G. Lovelauc.1. . . . 214. 10 
J.B. Stoil dard . . . . 734. 43 
B. W. Ellis . . . • • . 131. 66 
H. Miller . . . . . . . . . 242. 76 
M. Guin et . . . . . . . . 94. 53 
Frank Wells ..... 1, 400. 00 
A. B. Blackmer... 106. 61 
Henry Deloria.... 210. 08 
Noah V. Coomer , 6. 41 
De Lano Alleu .... c175. 71 
Erastus H. Stiles. 719. 22 
T. W. Clark . . . . . . 386. 43 
,T. H. Mayle..... . 307. 90 
A. Davis . . . . . . . . . 484. 91 
Geo. F. Kuevels . . 192. 38 
Jacob F. Hecker . 35. 56 
E. Rummells . . . . . 80. 41 
Geo. S. Thompson 14. 56 
<J.M. White...... 43. 13 
C. D. Smith ....... 1,300.00 
A. S. Jenkins..... 38. 83 
C. Lodewyck..... 33. 12 
J. McCrady . . . . . . 54. 44 
J. Gunt,ane. ...... 379. 40 
H. Ruonanaaen . . 126. 96 
H. Myers.... .... . 28. 72 
A. N. ,Jones . . . . . . 127. 68 
D. Shanahan . . . . . 91. 60 
F. Crawford, sr.. . 46. 28 
B. Fisher.. . . . . . . . 83. 60 
J. H. Cole.. ....... 23. 62 
P. C. Arnold...... 51. 27 
S. H. Graham..... 270. 26 
A. C. Barkley..... 118. 59 
R. E. Howell ............. . 
William M. Shurt. 206. 82 
liff. . 
P. L. Graham..... 944. 42 
E. E. Rice . . . . . . . . 152. 811 
F.B. Tyler....... d34.-ll 
J. J. Herrick,..... 3B2. 63 
S. D. Hollister .... •1,0:12.78 
John l<.obertson.. HO. 35 
L. H. Harwood . . . 193. 91 
A. J. Jordan...... 113. 74 
John S. Fullerton 1 51. 11 
O. P. Lewis...... . 45. 84 
M. Brayman...... 193. 71 
F. Johnson . ...... 30. 40 
C. Winton ........ . 442. 07 
C. S. Whitmore... 134. 57 
1.~~~~;;~~:~::: ~i: ~; 
S. F. Daniels...... 154. 95 
E. Z. St,rong.. •• • • 445. 85 
J. G. Rosey. . . . • • • 84. 09 
M. W. Da,is...... 191. 40 
J. S. Barnaby. . . . • 320. 63 
F. S. Haynes . . ..• 717.10 
.Abner R. Byrd . . . (g) 
JohnT. DempsPy. 161.46 
Jame!-! Blnck . . . . . 85. 89 
C. Neuendorf.. . . . 399. 63 
• From F eb.15, 1893, d Delinquent first and second quarters, 1893. 
°न From Mar. l, 1893. • Delinquent from Oct.1, 1892, to Jan. 7, 1893. 
• From Jan. 11, 1893. 
fDelinqnent secorfd qnarter, 1893. 
gDelinquent all quarters, 
Po t-offi . ounty. 
PO 'T-OFFICE AN POSTMASTERS. 
Michigan. 
Postmaster. 
Com-
pensa-
tion. 
Post-office. County. Postmaster. 
JULY 
Com-
pensa-
tion. 
M_aydF,~/:r:ri..·i·c·h·o·l-s_o_n. _· ~1,2
6
0
8
0_.
7
00
8 
J~astport ......... Antrim ...... Carrie B. Zeram .. $220. 61! 
.A. ,~ ]~ast aug-atnck . .Allegan ...... J. Heeringa. ... . . 204. 06 
F. E.Meacham .. . 436. 73 East S]Jriugport. Jackson ...... Myra Fer~uson .. 70. 06 
M. F. Parker . . . . . 113. 08 East Tawa!'l ...... Iosco ........ M . .A.. White ...... 1,100.00 
Hattie Barber.... 44. 83 East Thetford . . . ~en_esee... ... E. F. J olmson . . . . 90. 68 
Geo. McLachlill .. 595. ti6 Eastwood ........ Sagrnaw •.... H.B . .A.Hen...... . 111. 32 
E.P.Ha.yets ....... 121.18 EatonRapids . ... Eaton ........ S.A.White.head .. 1,600.00 
E. E. Bradley . . . . . 328. 17 )!;au Claire..... . . Berrien . . . . . . T. W. Jones . . • . . . 388. 81 
J.Lusardi.. .... .. 39. 97 Echo .......... .. .Antrim ...... Geo. Mnrray...... 4.43 
Daniel Croop..... 178.13 Eckerman ..••... Chippewa .... 'I'. K. Bussett. •• . . 91. 89 
i;~i;~~i~~a;i~ 1~t i~ ~~~;~!~.::::::::: *~~~~~.::::: 1: §;1t~~ie·::::::: m: ~~ 
J. D. Wright . . .. . 70. 50 Eden ............ Ingham ...... J;L A. Fay . .. . . . . . 141. 40 
1Ienominee .. M. Harris ... .. . . . 87. 09 Edenville ... ~ .... Midland ..... J. Swanton....... 194. 93 
W:iyne ....... J.P. Scott........ 522. 62 Edgerton ... ..... Kent ......... Hnmer R 8tevens. 160. 22 
Baton ........ Nelson J. Streeter 163. 85 Edgewater ...... Benzie .. .' .... John Little.... . . . 25. 18 
clwin .. ........ Isab··lla ...... G.B.Camp....... 56.01 Edmore .......... Montcalm .... E..A. Rundell .. .. 813.33 
Barry ........ J. F. Norwood .... 
1 
459. 24 Edgewood . . . . .. . Gratiot . . . . . . C . ..A. Farr . . . . . . . . 111. 18 
l nmark ........ Tu ola ...... R. 0 . Hall . . .. . .. . 83. 66 Edson Cornrrs ... Missaukee ... L. Gleason........ 17. 62 
nni on ........ Ottawa. ....... Lucie.A.McClellan 83. 32 Edwardsburg .... Cass · ......... R. S. Griffin. .. .. . . 572. 49 
Drnron .......... Wayne ....... L.J . .A.nderson ... 183.52 Elba. .......... ... Lapeer ...... J. Winship ...... . 193.95 
rby ........... Berrien ...... Jas. Morrow...... 93. 33 Elbridge ........ Oceana ....... W. J. Tennant . . . 181. 62 
tour . ...... .. . hippewa .... T. H. Watson.... . 270. 99 Eldred ..•....... . Jackson ...••. Grace C. Ballard.. 42. 88 
•tr it .......... Wayne ....... E.T. Hance ...... 4,000.00 Elgin .......... .. Ottawa ....... E. C. Parmeuter . . 27. 51 
v r aux ... .... Jack on ...... N.F.Wilder ..... . 120.66 Elk ............ . Geneo1eci ...... H . .A..Wright ..... 91.94 
J) •,ii. Lake ..... L nawee ..... .nope Welch ...... a 100. 24 :Elk Rapids ...... Antrim ...... J . J. McLaughlin. 1,000.00 
ewitt...... .. .. lint-On ...... Thos.W. Baldwin. 379.47 Elkton ...... .... Huron .. ..... .A.. Cornell........ 349. 99 
]) t r . ...... ... w·ashtenaw .. H. Ball........... 979. 39 Ellington ....... Tus0ola ...... D. Gould . .. . . . . . • 93. 89 
iamoncl Lake... ewaygo .... E. B. Wright . . . . . 247.13 Elliott .......... St. Clair .... -.. C. Feeger. .. . . . . . . 70. 39 
Diamon,t 'pl'ings ll gan ...... J.B.Carwin... . .. 53.19 Ellis ............ Calhoun ...... ,TohnFrifer... ... . 69.48 
ickili on....... 1 wa.ygo .... W. Reiley..... . .. 52. 58 Ellsworth .. .. . .. Antrim ...... J.E. Campbell.... 171.12 
Digllton ...... ... Osc ola ...... G . .A..Ball .... . •.. 78.05 Elm ........... .. Wayne ... .... l J.R.Shaw .. . . . . . . 76.97 
imondal ....... Eaton ... ..... T. M. Sloan.. .. ... 472.16 Elmdale ....... .. Ioma ........ 1 L. E. Lott... .. . .. . 98. 06 
Di · ............ Macomb ... .. J. W.$witzer . . . .. 143.08 Elmer ........... Sanilac ....... J.Hyslop . ...• ..• . 207.94 
Dixl>oro ......... Wa.htenaw .. V.L.Shanklin . . . . 48.52 ElmHall ........ Grat.iot .... .. S.Sl_y- ...... ..... .. 262.7~ 
Dotlge.. .. . .. . . . . 'la.re ........ W. H. Dodge .. . . . 218. 57 Elmira ......... Otsego ....... M. R. Joyce ... . . . 368. 76 
ollar Bay ... ... IIou hton .... F. Hann......... . 507.16 Elmwooll ....... Tuscola ..... W.W. Hargrave • 114. 94 
ollarvill . : .. ... Lime ......... Wm. McArthur.. 311. 49 Elsie ............ Clinton ...... J.E. Craven...... 759. 05 
naldson. ...... hippewa .... D. Lyall.......... 36. 34 Elva .......... .. Tuscola ..... .A.. Calkins.,...... 131. 91 
lleo-an ...... E. S. Botsford . . .. 369. 87 Elwell ......... . Gratiot ...... E1cily H. Phelps . 175. 00 
'hn.rlevoix ... '.I'. J. Stradling.... 14. 02 E~mlyer·~·o·n· ·.· .. · .· ·.· ...... _ Emmet. ...... E . .A.. Swarton . . . . 57. 77 
~llalt~•~.n·n···-··.·.·.·. RDe·lB.lairLd,e,Ja.rc.h·.·.·.·.·.·.· 159880_. 5655 _ Chippewa .... F.B.Chesbrouo-h. 66.72 v Emery ..... ... ... Washtenan .. H. W . Robinson.. 122. 14 
wagrn . . . . . . . . 'al:!:, ......... ,J. 0. Recraft ...... 1, 800. ()O Emmett.......... St. Clair...... W. E . O'Neil .. . . . 311. 48 
¾~~~-~frf11·t,,n::::: n;;Ti~ci::::: :: ~~[d t~i~t~::::: mJ6 l::ii~t:~~::::·:: i1ee~~~~:e~: :: ,.~fJ~~;;;:::::: 6~U~ 
D 1-rance ........ l!ranch ...... Malinda a. Malli. b 43. 42 Englishville ..... Kent ......... R. S. English . . . .. 88. 91 
son. EEnns
81
igeyn_ .. ·.·. ·.· ........ _ .. Delta ........ G. Powlison . .. . . . • 25. 02 
D yle..... ...... . , t. lair ...... A. Martin........ 58. 47 Newaygo . . . . H . M. Buchanan . . 95. 59 
rake ..... . _.. . . . Lapeer....... .A. C. Folsom . . . . . 19. 26 Entrican.. . . . • . . . Montcalm.. . . .A.. L. Entrican. . . . 103. 31 
Drayt.on Plain .. Oakland .... . J. K. Judd........ 164. 88 Eponfette .... ... Mackinac .... J. R. McLeod... . . 29. 50 
r nth ......... Ottawa. ....... J.Ifaldering ...... 110.48 Epsilon ......... . Emmet ...... D.Tallady . ....... 53.15 
Drummond...... 'hippewa. .... D. A. Seamon... .. 227. 73 Erie ............. Monroe .••••. Edw. W. Hilton . . 225. 66 
Dryd n .......... Lap er ....... Jos. :M!!.n waring . . 535. 63 Escanaba...... . Delta . . • . . . . . C. C. Stephenson .. 2, 100. 00 
u k Lake . . . . . . 'alboun .... . W. H. Leonard . .. 98. 81 Essexville ....... Bay ....••••.. .A.. J . Harris ...... · 387. 70 
u I. ............ Jhy ..... . .... Luther R. Duel... c 7. 57 Enreka .......... Clinton ...... D. Turner........ 274. 53 
Dnm lcl. ..... ... . G ,1 see ...... D. C:Proper...... lll. 24 Eustis ........ ... Menominee .. G. W.DeLougborv 26. 28 
uucan......... . 'h boygan ... ~arah J. Elliott... 379. 46 Evans ............ Kent .. ....... Morris N. Streeter 101. 82 
Duude ..... . ... fonroe ...... Jail. H. Cassidy ... 1,000.00 Evans Lake ..... Lenawee .. . .. E. L. Clapp....... 33. 07 fl~~:~i1Y~~~.:::: All gan ...... Wm. Scott........ 115. 75 Evart ....... . .... Osceola ...... Barlow Davis ..... 1, 300. 00 
Iron .. ...... . Lillian V. Daw on 190. 86 E~xwcee~
18
S
1
_
0
tra:i_,i·o·n· .· .· ._ .· KOnatlkonaa
8
~oan. ·.·.·. EW.mB.·DB.eHnnai!stfi·e·l·d·· 8?80_. 35· 79 Duplain......... 'liuton ...... .8. Tenter......... 168. 00 , Jr .., 
Durand.......... 'hiawassee ... M. L. Scougale . . . 829.18 Exeter ........... Monroe ...... N. B. Palmer...... 22. 21 
Du11lnrille.: •... .. faabella .... . . R.Brown ......... 305 77 Fabius ......... . St.Joseph .... F . .A..Hagenbuck . 35.45 
Dutton .. ...... .. Kent .. .. ..... C.H. Denning.... 210: 08 Factoryville ......... do ........ Henry Outwater.. 70. 56 
wifeht .. · ....... Uharle,oix ... .A.. E. Coon. . . . . . . 20. 80 Fairfield .... .. ... Lenawee ..... H. O . .Ali;er....... 261. 53 
Enge ...... ...... 'linton .... .. Thos.H.Eddy .... 3112.02 Fair .Grove ...... Tuscola: •••.. F.G.Bosworth ... 460.97 
Eairl IIarbor . ... Kewe na.w ... J.Rickard ....... 216.70 FaiTHave11. ..... St.Clair ...... H.C. Suhnow ... . . 102.36 
Eagle Mill ...... Marquette ... F. W. Reid....... 202. n Fairland ......... Berrien ...... L. Matthews.. . . . . 74. 01 
EaJ!l Ri,er ..... Keweenaw ... J. W. Leigblem... 205. 65 Fairport ....... .. Le11awee.... .A.. D. Rice . . . . . • . . 63. 51 
Enn1 s.. ... •• . . . . O:i.kland ..... O. M. Carpenter .. 69. 72 Fairview . . . . . . .. Oscoda ... .... W. L . Bond. . ... .. 58. 36 
'ar<lley ..•••..... Kent .. ....... Jas. W. Eardley.. 15. 75 Falcon ... ........ Sanilac .. ..... C. W . .A.rnot ...... 48. 73 
Earl............. s eola. .. . .. 'tuart .A.Hen..... dI2. 32 Fa1lassburg ..... K<-mt ..... .... .A.. Richardson.... 68. 28 
Ea t Cohoctah ... Livingston ... G. J. Balls........ 1·27. 41 Falmouth ........ Missa[lkee ... J. Kootman. . .. . .. 154. 93 
a tDayL-On ..... Tuscola ...... Geo.Rob rts .... . 85.39 Fargo ............ St.Clair. ..... A.Killgore ....•.. r122.98 
Ea t Fr mont . . . auilac .•••... C. C. Todd:....... 68. 01 Farmers Creek . . Lapeer....... A. M . Michael . . . . 99. 86 
E11 t Gilracl.. .... Bra~c~ .... .. M. McIntyre..... 143.18 Farmington ..... Oakland . ..•. Edw. C. Grace . . . . 309. 78 
Eat Gr nwood. t. lair . . .... H. D. mith ...... 31.15 Farnsworth ..... Wexford ...•. S. H. Farnsworth. 73. 41 
Ea tRolland . ... ttawa ..... . E.Brandt .... .... 22.88 Fa.rowe .......... Ottawa ..•..•. JohnFarrow ...•.. 22.92 
Ea Jordan..... barl voix ... H. M.it h 11.. .. ... 852. 34 Farwell .... ...... Clare ......... H. M. Roys . .. . .. . 584. 21 
Eastlake ......... Manistee .. . . . Dan. F. O'Donnell 809. 07 Fawn River ..... St. Joseph .... L. Butz........... 106. 78 
~=l>t;an~J · ~::: alhoun · · • · . David Mllther.. . . 100. 32 Faxon . . . . . . . . . . . Branch ....... Jennie David . . . . g 13. 08 
ttawa. ... . .. '.Lnffers . ... ..... 151.86 Fayette .......... Delta .... .... Joa. Mercer ....... 118.60 
E on .. . . . . . . . . ' hiawassee .. A. 0. utton. .. . . . 146. 45 Fenmillo ... ... .. .Allegan ...... W. H. McCormick 710. 33 
Ea.st Pari · . ..... Kent .... .. ... .James F. Henry.. 46. 65 Fenton .. ....... . Genesee ... ... L. V. Curry ....... 1,600.00 
•D lin911ent fourth quarter.1892., •From Mar. 1, 1893. r Delinqnent, second quarter 1893. 
and contl 'l aarter, 1893. d From .A.ng. 26, 1 '92. g From Mar. 27, 1893. 
"From Dec. 6, l 92. •Delinqaent fourth quartei·, 1892. 
1, 1893.] 
I 
Post.office. County. 
Fenwick ........ . Montcalm . .. . 
Fergus .••...••.. 
Fern ...•...••••. 
Saginaw .... . 
Mason .... .. . 
Ferris ..•....•... Montcalm ... . 
Ferry ........... . 
if!flss~~~~:::::: 
Fife Lake .....••• 
Oceana ... ... . 
Ottawa ..... . 
~:.:n.1~;~:· 
POST-OFFICES .A.ND POS'I:MASTERS. 
Postmaster. 
Michigan. 
Com-
pensa. 
tion. 
Post.office. County. Postmaster. 
655 
i Com· 
pensa-
tion. 
Henry D. Loree . . $308. 80 Gibralter ........ Wayne ....... E. L. Denison..... $65. 85 
Simeon B. Borst.. 86. 61 Gibson .......... Allegan .... . . Eliz. Falconer.... 55. 70 
Henry H. Kline . . 81. 96 Gilbert . • . . • •• . . . Wexford..... G. E. Carlton . . . . . 110. 97 
M.A.Dyer ....... 50.94 Gilead ........... Branch ....... A.J.Chase ... : ... 143.09 
T. P. Landon . . • • . 304. 66 Gilford . . . . . . . . • . Tuscola ....... J. Paul . . . . . . . • • . . 183. 08 
Chas. Stroebe.. ... 236. 07 Gills Pier ........ Leelanaw .... W. F. Gill........ 45. 27 
J. J. Williams . . . . 119. 09 Gilmore ......... Isabella .... .. J. H. Wood....... 108. 79 
Benj. Hutchins... 613. 97 Girard ........... Branch ...... J.E. Perry . . .. . . . 261. 93 
verse. Gitchel . . . . . . . • . . Ott.awa . . . . . . H.K. Manning . . . 42. 88 
Fillion ........• ;. Huron ....... D. Filcon... ... . .. 88. 68 Gladstone ....... Delta ...•.... Chas. H. Scott .... 1,000.00 
Filer City ....... Manistee ..... Fred H. Green.. .. 261. 93 Gladwin ......... Gladwin .... E. Foster......... 920. ~5 
Fillmore Center .. Allegan ...... Wm. Boogman . .. 101. 20 Glen Arbor ...... Leelanaw .... Carl F. Walker... 70.18 
Findley .......... St.Joseph .... F.E.Luton ....... 104.95 Glendale . ... ..... Van Buren ... Robt.E.Vickers. 102.79 
Finkton ......... Antrim . . . . . . G. Batton . . . . . . . . 38. 48 Glendora . . . . . . . . Berrien . . . . . . H. H. Hutchinson 150. 89 
Fisher ........... Presque Isle. E.Fisher ......... 12.47 Glen.Haven .. ... Leelanaw .... T.Young ......... 99. 01 
FishersStation .. Kent ......... NewtonK.Miller. 77.21 Glen.Lord ....... BRrrien ...... Lucy Mason ...... 133.94 
Fish ville ...... .. Montcalm .... A. C. Green hoe... 106. 90 Glenn ..... . .... . .Allegan ...... L.A. Seymour.... 251. 01 
Fitchburg : .. ... . Ingham ...... H. Havens . . . . . . . 99. 66 Glennie Station .. Alcona ....... Alex. Dickinson.. 101. 54 
Five Laln,s ...... Lapeer .... .. . Sarah Jane Marsh 63. 20 Glennwood ...... Cass ......... H. M. Hampton . .. 120. 62 
Flanders ......•.. Alpena ..... . w
0
_ m
0
_.HJ.
1
_tCcahrcnoec·,Y .. .. . 72. 49 Gobleville .... . . . Van Buren ... Arthur Webster. 691. 51 
Flat ~ock •...••. "':ayne....... :k 411. 21 Godfrey . . . ...... Alpena ...... H. C. Goclfrey... .. 43. 10 
Flemmg ...•..•. . Vvmgston... V. C. Smith....... 49. 23 Gogarnville...... Alger........ J. Go.!rarn . . . . . . . . 43. 07 
Fletcher ....••••. Kalkaska .... Martin Sullivan.. 58. 52 Gogebic Station . Gogebic ...... G. P. McAdam.... 91. 12 
Flint .........••. Genesee ...... G. E. Newall ...... 2,500.00 Goodells ......... St. Clair ...... Geo. A. Wonch. .. 161. 25 
Floodwood . ..••. Dickinson ... EdwardJohnson. 224.64 Good Harbor .... Leelanaw .... B.Mini11ker ...... 87.09 
Florence ......... St.Joseph .... J.S.Snyder ...•.. 36.10 GoodHart .... ... Emmet ....... LowellLamkin ... 50.07 
FlowerCreek .... Oceana ....... J . C.HachneL.... 49.49 Gooding ......... Kent ......... R.J.Gooding..... 96.03 
Flowerfield . . . . . . St.Joseph. . . . Chas. H. Kepler . . 123. 84 Goodison . . . . . . . . Oakland ..... M.A. Bark ham... 85. 01 
Floyd ............ Isabella...... Ed. Y. Kelley..... 9. 58 Goodland ........ Lapeer....... J. Stevenson...... 35. 30 
Flushing ........ Genesee..... . . Wm. Hosie ....... 1, 100. 00 Goodrich ........ Oakland ...... J. D. Cheney...... 293. fi5 
Ford River ...•.. Delta ........ H. C. Ellis......... 476. 99 Gorman .......... Lenawee ..... T . . E. Bentley..... b 6. 63 
Fort:ster ......•.. Sanilac ......• Wm.H.Miller ... 198.02 Gorton .......... Branch .....•. D.Gorton ........ 27.50 
Forest Grove .... Ottawa ....... L. Pikaart........ 127. 69 Gould City ...... Mackinac .... F. W. Rob1nson ... c 262. 07 
Forest Hill . . . . . . Gratiot ...... E. C. Owen . . . . . . . 109. 46 Gowen ........... Montcalm.... C. A. Peasley..... 315. 19 
Forestville ...... Sanilac ....... N. C. Potts . . . . . . . 255. 96 Graafschap ...... Allegan ...... J. G. Rntgers..... 204. 97 
Fork .......... .. Mecosta...... A.G. Sage...... . . 58. 26 Grafton.......... Monroe . . . . . . R. Stum in . . . . . . . . 19. 11 
Forman ...•...... Lake ......... JohnF.Bacbelder 75.19 Grand Beane .... Genesee ...... T.O.WolvertoJl .. 514.90 
Forsyth ......... Marquette . .. M. Ramile. ... . . . . 113. 08 Grand Haven .... Ottawa ......• Thos. A. ParriRb . 1,800.00 
Fort Gratiot ..... St. Clair ..... C. G. Brown ...... 1,500.00 Grand Junction. Van Buren .•. E. D. Rogers...... 663. 77 
Foster City ...... Dickinson ... A. L. Foster...... 234. 34 Grand Ledge .... Eaton ........ J. S. Holmes_ ..... 1,400.00 
Fosters ...•...•.. Saginaw ... .. A. Hastings . . . • . . 83. 39 Grand Marais . . . Alger a....... Mary E. B ell . _... 129. 16 
Fostoria .....•... Tuscola ...... L. Dawson........ 325. 23 Grand Rapids ... Kent ...•...•. Geo. G. Briggs .... 3,400. 00 
Fouch ........•. . L eelanaw .... John R. .Fouch... a 7.16 Grand View . .... Oceana .....•• H. Tower......... 12. 67 
Fountain ... ..... Mason .... ... Martin H. Foster. 144. 78 Grandville ..... .. Kent ..•...... Fred. Taylor. . . . . 269. 35 
Four Towns ..... Oakland ... _. Geo. J. Johnson . . 118. 26 Granite Bluff .... Dickinson .... H.F. Stroup...... 43. 69 
Fowler ......... . Clinton ...... R.Rice ........... 446.42 Grant ............ Kent ......... Fannyl\L Mason. 31.96 
Fowlerville ...... Livingstor, . .. Ruel Curtis ...... 1,100.00 Grant Station .... J\lewaygo .... Anders Jorgensen 391. 02 
Francisco ........ Jackson ...... W. F. Rem en. 179. 66 Grape ... .. . . .... Monroe .. .. .. B. W. Atkinson.. 36.19 
schneider. Grass Lake ..... . Jackson ...... E.L. Cooper.,__ ... 948.50 
Frankenmuth ... Saginaw ..... M.F.Schick .•.... 290.20 Grassmere . . ...•• Huron ......... Jas. W. Richards 113.95 -
Frankfort ....... Benzie ....... A. Schmidt ...•... 1,000. 00 Grattan .....•..• Kent ......... E. E. Lenite . . . . . 174. 87 
I!'ranklin .....•. . Oakland .... . R. A. Ruirt;........ 197. 33 Grawn ......•••. Gr'd Traverse D. E. Crandall... 145. 50 
Fraser ......... .. Macomb .... . C. Steffins... ... .. 156. 83 Grayling ......•. Crawfqrd ... ·. D. E. Crandall ... 1,200. oo 
Frederick ....... Crawford .... ' Chas.F.Kelly .... 185.76 Greenbush ...... Alcona ....... Jefferson W1.t,ters. 76.34 
Fredonia ..•.••.. Washtenaw --1 J. F. Vogei ....... 33. 91 Greenfield ....... Wayne ...... J. T . C. Myer.... 35. 37 
Freeland .••••• .. Saginaw . .... , J.C. Munger..... 339. 46 Greenland ...•.•. Ontonagon ... T. J. Bond........ 174. 72 
Freeport ......... Barry ........ · A. M. Herrington. 521. 43 Greenleaf. ....... Sanilac ...... J. McNeil . . . . . . . . 109. 79 
l!'ree Soil ....... . Mason ....... C. Chapman...... 302. 94 Green Oak . . ..... Livingston ... MaryW. Parker.. 78. 04 
Freiburgers .... : Sanilac .. .... A.A.Hunt....... 88.24 Greenville . ...... Montcalm .... E.F.Grabill ...... 1,800.00 
Fremont ....... .. N~waygo . . .. C. I. Ra~hburn .... 1,300.00 Greenwood ...... Oie~aw ...... Sarah L:y:den .. , . . 6!l. 47 
Frontier ......... Hill_sdale..... Chas. Higley . . . . . 255. 57 Gregory . . . . . . . . . L1 vmzston. . . H. A. Fnck . . . . . . 259. 17 
Frost· -. - -• . . . . . . Sagmaw ..... J.B. Adams . . . . . . 71. 53 Gresham . . . . . . . . Eaton . . . . . . . . A.H. Smith . . . . . . (d) 
Fruitport .... .... Muskegon ... W. H. Stevenson . 276. 57 Grind Stone City Huron ....... Geo. Roberson.... 273. 78 
Fruit Ridge...... Lenawee . . . . . Chas. E. Foster... 138. 46 Griswold ........ Kent......... E. L. Boyn ton . . . . 48. 58 
Fulton ........... Kalamazoo... Chas. Kennedy . . . 337. 18 Gros cap ... ...... Mackinac.... J as. B. :Blanchard e 7. 34 
Gagetown ....... Tuscola ...... H.J. Comstock... 428. 84 Grosse Isle ...... Wayne ...... Marinet.t Gray... 297. 25 
Gaines Station ... Genesee ...... L.B. Hopkins . . . . 576. 21 Grosse Point .•..... do . ..... .. . T. L . Cadieux . . . . 222. 75 
Galesburg ....... Kalamazoo ... E. L. Bush........ 841. 99 Grove ........... Newaygo .... G. F. Cook........ 203. oo 
Galien ...... ...•. Berrien . . . . . . J.P. Jones . . . . . . • 748 . . 03 Gr·ovelaJ:?d . . . . . . . Oakland . . . . . J. W. Perry . . . . . . 26: 65 
Galloway .•...... Sa~inaw ..... J. Galloway.... .. 28. 44 Groverv11lc...... Calhoun ..... W. J. Folk........ 45. '79 
Galt . . . . • • . . . . . . . Missaukee . . . A. Young . . . . . . . . 20. Sl Gulliver......... Schoolcraft . . H. 0. l{i ucly . . . . . . 333. 19 
Gan~es ..••••.... Allegan ...... E. J. Jones . . . . . . . 320.13 Gull Lake . .. . ... Barry ........ G. H. Thomas . . . . 55.12 
Gar en . . ........ Delta . . . . . • . . A. DeLoria....... 259. 54 Gun Lake . . . . . . . Allegan...... R. S. Clark . . . . . . . 49.13 
Garden Dale ..... St. Clair ...•.. Thos. S. Skinner.. 52. 69 Gun Marsh ...... ... do ..•...... Frank Miller-.... 184. 27 
Gaskell .......... Barry ........ S. E. Gaskell...... 39. 80 Gunnisonville ... Clinton ...... B. F. Hubbarr1.... 54. 58 
Gatesville . . . . . . . Chippewa.... A. Goetz ........ : llJ'J. 00 Gustin . . . . . . . . . . Alcona....... Adelbert S. Wood 58. 87 
Gaylord ......... . Otsego ....... ]'. M. Towle· ...... 1,000.00 Hadley .......... Lapeer. ...... A. S. Moor laud... 489. 58 i::~:.::::::::::: Clinton . . . . . . Geo. H. DeBois . . . 75. 53 Hagar . . . . . • . . • • . Berrien . . . . . . Chauncv Miller... 63. 53 
Washtenaw .. W. Geer.......... 13. 10 Hageman .....•.. Hillsdale ..... I. C. Hageman . . . 32. 06 
Genesee ......... Genesee ..... Wm. Updegraff.. 151. 52 Haf!:ensville ..... Presq_ue Isle. M:. Wilson........ 95. 99 
Geneva .......... Lenawee ..... E.A.Clark ....... 100.12 Haire .....••... . Wexford .... F.Moore ......... 88.94 
Georgetown ..... Ottawa ..•••• H. C. Lowing..... 22. 70 Hale ....••.•••.. Iosco ..•.••.. L ewis F. Lobdell. 120. 87 
Gerkey .......... BSaan~Yac·.·.·.:.·.·.·.· BAa.rBb.aBraurPdlianckz ...... ·
4
1
6
~_.3
1
8
3 
Hallston ......... Alger .. ...... J ·o1111F.Mack,,jr.. 60.52 Germania........ ila Hamblen ..•..... Bay ........... Hugh L. SprJ.gue. 14. 58 
Germfask ......• Schoolcraft .. Geo. Robinson.... 45. 75 Hamburg •...... Livingston ... H. M . OlsaveI·.... 320.19 
• From Apr. 20, 1893. 0 Delinquent second quarter, 1893. • FroI!l Jan. 1, 1893. 
b From A.pr. 12, 1893. d Delinquent all quarters. 
' t-offic. onnty. 
PO 'l'-O FICE m POST !ASTERS. [JULY 
Michigan. 
Po tmn ier. 
Com-
p n :i-
tiou. 
Post-office. County. Postmaster. 
Com-
pensa.-
tion. 
Ilubbardston .... Ionia. ......... W. J. Tabor-·.···· $414. 26 
Hudson .......... Lenawee ..... J.M. Scarritt ..... 1,700.00 
Hudsonvillb ..... Ottawa ....... John N. Waite.... 267.13 
Hulbert .....•... Chippewa .... Elmer M. Holly... 30. 40 
Humboldt ....... Marquette ... N. Pelmear ....... 221. 63 
Hungerford ...... Newaygo .... ,J. W. RutherfoTd. 127. 92 
Hunt . . . . . . . . . . . . Ogemaw . . . . . Silas Doan........ 172. 14 
Hunters Creek .. LapeE>r ...... . C. P.McQuinn.. .. 178. 81 
Hunt Spur ....... Mackinac .... Frank M. Foote.. 257. 59 
Huron ........... Huron ..... .. Mary J. Baer..... 220. 80 
Huron Bay . . . . . . Baraga..... .. Alfred Goodin.... (d) 
Huronia Beach .. St. Clair ...... M. Young........ •96. 81 
Hyde ............ D elta ........ John Rouif17h.. ••.. 66. 52 
Ida .....•........ Monroe . . . . . . C. T. Sue . . . . . . . . 301. 13 
Imlay............ Lapeer....... J. D. Minard...... 38. 62 
Imlay City .......... do ..•..... Geo. W. Jones .... l, 400. 00 
Index ............... do ... ..... P. B. Smith....... 18. 89 
Indian Lake..... Oscoda . . . . . . R.H. Fosdick . . . . 13. 44 
Indian River .... Cheboygan ... T. E. Martin...... 287. 88 
Ingalls ..•...... . Menominee .. Jno. L. Sutherland 407.11 
IInngesrtseorll ... ·•··.· .. _ -. _· . Clinton ...... E. F. Rose........ 162. 33 k Wayne ...... S. Harrison....... 181. 78 
Inland. • . . . . . . . . . Benzie . . . . . . . R. B. Reynolds . . . 96. 19 
Interior . . . . . . . . . Ontona-gon .. . Saml. W. Laurm . . 595. 18 
lnterlochen ...... Gr'd TraYerse David 0. Farmer . 135. 30 
Inwood .......... Charlevoix ... J . Bolton......... 14. 65 
Tonia ..•....... .. Ionia ... . ..... J as. H. Kidd ...... 2,300.00 
Iosco .... ........ Livingsi on ... L. Peet........... 133. 79 
Iron Mountain .. Dickinson .... Geo. F. Siebert ... 2,200.00 
Iron River....... Iron ... . ..... Patrick O'Brien . . 031. 27 
Ironton .......... Charlevoix ... Jas. H. Purvis.... 169. 44 
Ironwood ............ do ..... ... F. A. Healey ...... 2,100.00 
Iro9.uois......... Chippewa .... Hector ¥c_iKay . . . 16. 52 
Irvmg ........... Barry ...... .. C.H. Williams .... 193.86 
Isabella......... . Delt.t ....... . R. McClelland . . . . 86. 45 
Isadore ......... . Leelanaw .... J acob Rosinski, sr '17. 99 
Ishpeming ...... Marquette ... D.McViehie ...... 2,400.00 
Ithaca........... Gratiot . . . . . . A. D. Pettit •..... 1, 500. 00 
Ivan ............. Kalkaska .... R. Cr.oxan . . . . . . . . 45. 74 
Jack Pine ....... Crawford .... W.Edwards ...... 100.82 
Jackson . . . . . . . . . Jackson..... . Wm. L. Seaton ... 2, 900. 00 
Jacobsville ...... Houghton ... Geo. Pfeifer...... 382. 37 
Jamestown ...... Ottawa ...... .r. De Vries....... 131. 85 
Jasper ........... Lenawee .... M. Perdue........ 282. 94 
Jeddo ......... ... St. Clair ...... W.J. Lamb ...... 228.81 
Jefferson ....... . Hillsdale ..... S. B. Nichols . . . .. 74. 72 
Jenison......... . Ottawa . . . . . . L. Jenison........ 239. 75 
Jenney .......... Tuscola ...... Mary .A. Withing- 23. 62 
ton. 
Jennings ........ Missaukee ... 0. C. McNitt..... 278. 69 
Jerome .......... Hillsdale ..... C. M. Bross....... 265. 78 
Jerseyville . . . . • . Isabella...... James A.Hunt... 57. 80 
Johnson ........ . Jackson ...•.. Wm. W. De La- 41.54 
matter. 
Cass . . . . . . . . . R. C. Sloan..... . . . 848. 44 
Hillsdale ..... S. D. McNeal ..... 1,400.00 
Calhoun ..... De Witt RE>asoner 120. 33 
Oharlevoix ... C. M. Reddle . . . . . 18. 27 
Benzie ....... R. J. Reed........ 77. 80 • 
8hiawassee . . .A.. F. House . . . . . . 147.11 
Crawford .... Geo. F. Owen . . •. 47. 80 
Sanilac ....... N. M. Smith...... 58. 30 
Tuscola.... . . R. Hartwell . . . . . . 104. 55 
Kalamazoo ... J. Monroe ........ 8, 100. 00 
Eaton ....... Luther H. Colton. 217. 50 
Kalkaska .... J.C. Gray ........ 1, 200. 00 
Leelanaw .... D. Clevelanc! . . . . . 18. 64 
Washtenaw .. Adney A. Hall .. . (') 
Bay ......... Geo. Standacher.. 240. 62 
Van Buren ... i~t~J~6fJi~~ii: 2;~:~~ 
~~~13\~;~~--:: J. W. Deuel...... 281. 76 
Mackinac .... Albert D. Day . . . 119. 20 
Tewa.,· go ... : W. H. Horning . . . 240. 84 
St. Clair...... Maggie A.Ha kell J_3. 84 
Oakland ..... .A..1'. Wood....... 38. 69 
Kent ...... .. . C. S. Parks . . . . . . . 3f;9. U 
Ilougbton .. .. G. C. Townsend .. 157. 80 
Shiawas ee . . J. Leavitt . . . . . . . . 91. 70 
Leelanaw .... Wm. Nebert...... 29. 94 
Antrim . . . . . . W. H. Anderson.. 94.13 
Gr'd Traverse Grace R Terry . . . 4J. 87 
Van Buren.. . John H. 'l'orp p... 120. 20 
Ionia .... ..... ;J. Riker ...•.. -... 92. 01! 
Huron ....... C.Link........... 35.48 
Alcona ....... Milton Hill . . . . . . 195. 43 
r From Oct. 1, 1892. 
·, Established .Feb. 28, 1898. 
~. 1893.] POST-OFFWES AND POSTMASTERS. 
Post-office. County. Postmaster. 
Michigan. 
Com-
pensa-
tion. 
Post·office. 
Kilmanaugh ..... Huron ....... .F. Thompson . . . . $89. 97 Linden ......... . 
IDmball ......... St. Clair ...... Wm. H. Pace..... 54.18 Linwood ........ . 
Kinde ........... Huron ....... J.Kinds·--·---··· 281.29 Lisbon._ ........ . 
Kinderl1ook ... . . Branch ... _ ... vV. Musselwhite.. 157. 74 Litchfield ....... . 
Kingsllrnd....... Eaton.... . . . . W. Drake . . . . . . . . 53. 77 Littlefield ...... . 
Kingsley ........ Gr'd Tra\'CI se D. E. Wynkoop... 396. 86 Little Harbor ... . 
Kings Mill . . . . . . Lapeer...... . D. Hohn.......... 118. 68 Little Prairie 
County. 
Genesee .•.•.. 
!!~;;::::::::: 
Hillsdale .... . 
Emmet ...... . 
::5choolcraft .. 
Cass ........ . 
Postmaster. 
.A. B. Hyatt ..... . 
P. L. Sherman ... . 
F. J. Pomeroy ... . 
C.P. White ...... . 
J.E. Gray ........ . 
J.M. Valentine .. . 
J.M. Goodspeed .. 
6,J7 
Com-
pensa· 
tion. 
$567. 01 
189. 67 
219.49 
991.47 
15. li7 
40. 23 
103.19 
Kingston........ Tuscola...... John Roy . . . . . • • . 379. 68 Ronde. 
~g~~ils·::::::::: !hfptp~~~:::: ~!~ru~t :::::::: ~U~ t~!~~!i;:r.::::: le~~?:i~~~-:: i~1k~1R!k~~.;~~ ~U~ 
Kintner ......... Tm,cola ...... .A. E. Whipple .... aI26. 85 Livoma .......... Wayne .••... E. Stringer....... 42. 58 ; 
Kirk ............. Newaygo .... A . .Andrus . . . . . . . 4.6. 71 Locke ........... IHn
1
.gh
8
admale· .. : ·.:: J. H. Spencer ..... · 155. 47 
Kitchie .......... Houghton .... JohnW.Griflith1:1. 302.42 Locust........... U P.Cunningham... 61.19 
Kline ............ Genesee ...... Geo. Hill......... 26. 06 Lodi .....••...... Kiilkaska .... J. F. Ayers....... 6l. 09 
Klingensmith ... Otsego ....... S. S.Klingensmith 21. 84 LLoongca
1
n
0
n ... ·.·.·.· ...... · .· .· Kent ......... E. Heintzelman . . 52. 70 
Klingers Lake ... St. Joseph .... Henry Runt...... 120. 48 Monroe ...... W. Ostrand . ... .• 8L 60 
Kochville ........ Saginaw ..... Davic'i. Phillips . . . 38.19 Long Rapids ..... Alpena ...... Wm. H. Fox...... 128. 4\l 
Kulm bach ....••..... do . . . . . . . . Geo. W essnmller. . 56. 37 Loomis . . . . . . . . . . Isabella... . . . J as. Burnes . . . . . . 180. 40 
Labarge ..•...... Kent . ... ..... G.E.Baker ....... 67.46 Lorenzo ......... Kent ......... L.D.Tbomas ..... _42.24 
~:~ifa::::::::::: ?:~rt;1;~~::: ~.t~~i8:ts~~
1
.:: m:~~ t~::.~1::::::::::: -Mi·s~~~ire·~::: Y:N.·fn~lsh::::: 1'~~~:gg 
Lafayette ......• Gratiot .. .. _ .. A. J. Tenney..... 101. 97 Luce ............ Saginaw ..... W, Craig......... 11 l. 40 
La~range ........ Cass ... .... .. Wm. Moore....... 95. 77 Ludington ....... Mason ....... W. G. Hudson .... 2,000.00 
Larngsburg ..... Shiawassee .. H. R. Sharpe . . . . . 764. 30 Lulu ............. Monroe .. . ... C. Eauserman.... 41. 91 
Laird ............ Houghton .... Wm.M.Peterson. 64.90 Lum ............. Lapeer ....... E.Vincent ....... 130.13 
Lake ............ Newaygo .... H. Brownyard.... 98. 40 Luther ....•..... Lake ......... E. Nickerson..... 767. 73 
Lake .Ann ....... Benzie ....... S.S. Burnett...... 495. 73 Luzerne ......... Oscoda ....... M. B. Hagaman... 134. 54 
Lake Brewster .. Gr'd Traverse C. E. Brewster.... 24. 41 Lynn ............ St. Clair .••... Columbns Boice.. 65.11 
Lake Cora ....... Van Buren ... J. Ihling . . . . .. . . . 86. 68 Lyons ...••...... Ionia ......... Wallace Halstead. 699. 24 
Lake City ....... Missaukee . . . A. C. Lewis ....... 1,000.00 McBain ........•. Mi~saukee ... L. Van Meter.... 347. 25 
Lakefield ........ Saginaw ..... H. Hiutermann... 28. 35 McBrides ........ Montcalm .... C. Shannon....... 557. 71 
Lake George ..... Clare ........ E. J. Rays........ 65.15 M!:Carron .•••••.. Chippewa .... John Mccarron.. d4. 42 
Lak&Linden .... Hougl1ton .... John .Ainesse ..... 1,300.00 McClnre .•.••••.. Gladwin ..... W.W. Daniels... 52. 83 
Lake Odessa ..... Ionia ......... Milton Jaques . . . 771. 87 McCords .......•. Kent ......... J. W. Retiter..... 114. 87 
Lakeport ....... St. Clair ...... J. Bingham....... 85. 71 McDonald ....... Van Buren .. EW.
1
Sn .. SLh.epraorwdf .. 
0
.
0
.t. ·. 1;5
9 
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1 Lake Rillge ...... Lellawee . ... . A. Eai;tlick.. ..... 48. 30 McDonough ..... Saginaw . . . . . Ci 
Lake Side ....•... Berrien ...... J. S. Gibson....... 168. 86 Mcivor ....... . .. Iosco .•...... J. Arm........... 128. 79 
Lakeview ........ Montcalm .... .A. T. Call ......... 1,000.00 McKinley .•. .-•.. Oscoda ..••.•. Herman B. Kiehle 398. 97 
LakeYille ........ Oakland ..... J. W . .Anderson... 102. 39 McMillan ........ Luce ......... W. S. Locke...... 98. 38 
Lamb ............ St.Clair . ..... B.M.Jennie...... 129.14 McSorley ........ .Alpena ....... J. W.McSorley... (f) 
Lambertville .... Monroe ...... Ezi·a Armstrong . 82. 33 Mabel ........... Gr'd Traverse .A. Fairbanks..... g30. 07 
Lamont .......... Ottawa ....... Nicholas Scanlan. 204. 55 Mackinac Island . Mackinac .... G. T . .Arnold ..... 1,000.00 
Lamotte ......... Sanilac ....... Orson Clark...... 29. 99 Mackinaw City .. Cheboygan ... B. Converse...... 540. 48 
Lane . ., ......... Ogemaw ..... J. L. Rakestraw.. 65. 72 Macomb ......... Macomb ..... Wm. L. Schoof... 77. 54 
Laugston ........ Montcalm .... B.I.Story ........ 151.10 Macon .•.•....... Lenawee ..... ~.P.Cotton ..... 227.80 
L'Anse .......... Ilaraga ....... D. Demomme..... 829.15 Madison ......•.. Livingston ... Fred H. Garden.. 84. 80 
Lansing ......... Ingham .. .... L. E. Rowley ..... 2,900.00 Mancelona ....... Antrim ...... L . E. Slusser ..... 1,200.00 
Lapeer .......... Lapeer ....... •.r. E. \Vest ........ 1,700.00 Manchester ...... Washtenaw .. John F. Westen .. 1,000.00 
Laredo .......... Bay .......... Jos. Wideman.... bl. 16 Manistee ........ MaLListee ...... C.R. Lewis ....... 2,300.00 
LaSalle .. ~ ..•... Monroe ..•••• J . .A.Reynolds.... 77.53 Manistee June· Mason.-..•.. L.O.Bates ....... 91.46 
Lathrop .... .•... Delta ........ .Azet Lathrop . .. . 163. 58 tion. 
Laurel. .......... Sanilac ....... LesterJ. Billings . 31:i. 03 Manistique ...... Schoolcraft .. Wm. H. Hill ...... 1,500.00 
Lawndale ........ Saginaw ..... Wm. Ohman...... 29. 87 Manitou Beach .. L enawee ..... Ralph P. Baker . . h26. 81 
Lawrence ........ Van Buren ... N. Cossey . . . .. .•. 737. 23 Manning ........ Cheboygan ... D. Manning ... . . . 30. 86 
Lawton .............. do ........ J.H.Hall ......... 981.30 Mansfield ........ Iron ......... JohnEnkson ..... 289.15 
Layton Corners . . Saginaw ..... OGtet
0
o_ HEg. ~e
1
r
0
t,,e·r··.·.·.·. 
1
11
17
1.. 
3
52
0 
Manton .......... Wexford •.... F. Weaver........ 941. 32 
Leaton ........... Isaoella. .. . .. u Maple ......•.... Ionia ........ B. M. Goodwin... 49. 43 · 
Lee ............. . .Allegan . . . . . . Ella .A very....... 88. 26 Maple City . . . . . . Leelanaw . . . . H. C. Van Sly ck.. 200. 10 
Leesburg ........ St. Josept .... J. Weidigh.... .. . 25.11 Maple Grove ..•. Barry . . ...... J. McKelvey ;. . . . 140.19 
Lees Corner .. ... Midland ... .. J . .A. Chamllerlain 214. 95 Maple Rapids .... Clinton ..... . M. Horr... . ...... 594.11 
L eesvi~lc ........ Wayne . ...... Jacob Pepper.... 55. 27 Maple Ridge ..... .Arenae ...... John McMillan .. 20\l. 57 
Lectsv1Jle ....... Kalkaska ... . S. M. Vinton..... . 172. 76 Mapleton ........ Gr'd Traverso A. B. Lardie...... 127. 87 
Leisure .......... .Allegan .. ..... Samuel L.Leisure 45. 79 Maple Valley .... Montcalm ... Fra.nkL. Dard.... 40. 03 
Leitch] . .......... Sanilac ....... J. T. West........ 17. 46 Marcellus .... ... Cass ......... J. J. Nash ........ 1,000.00 
Leeland . ........ Leelanaw .... Louis Grobben .. . ~53 . 47 Marenisco ....... Go/febic .•.... L. P. Bourquin . .. 111. 74 
L enawee Junct'n Lenawee ..... C. C. Whitmarsh . 111:i. 01 Marengo ......... Calnoun •.... F. L. Gunnison... 242. 46 
Lengsville ....... Bay . ......... H. C. Mansfield... 97. 90 Marilla .......... Manistee ..... J. Brimmer....... 49.42 
Lennon . ......... Shiawassee . . O. M. McFarland . 254. 74 Marine City . . . . . St. Clair...... F. McElroy ....... I, 400. 00· 
Lenox ....•.... . . Macomb ..... G. R. Lovejoy..... 408. 95 Marion .......... Osceola ...... W. H. Hess....... i343. 20 
Leonard ......... Oakland .... . Allen Hazelton... 292. 45 Marion Springs .. Saginaw •.... Edw. W. Fowler.. j90. 02 
Leoni. ...•..•.... J ackson...... F. C. Barber . . . . . . 144. 60 Markell..... . . . . Tuscola...... J. H. Markell.... . 44. 52 
Leonidas .•...... St. Joseph .... C. Lyon........... .l93. 42 Marlette ......... Sanilac ....... John Donald ..... 1,000.00 
Leroy .....••..... Osceola . ..... M. M.Jolmson ... 699.32M aarrqs1n1ae
1
t
1
t·e··.·.·.·.·.·.·. Marquette . .. L. W.Midlam .... 2,500.00 
Leslie. ........... Ingham . . . . . . J. J. Belcher ...... 1, 200. 00 sh 
O
caclehanouan ... ·.· •·•·.· HS .. FJ .. Snyadrsehr · .. _ ._ ._ ·. ·. 2, 2
2
0
7
0_. 0
8
0
3 Lester ........... Branch ...... Geo. Q. Rice...... 104. 74 Marshville....... Ma 
Lentz ..... ....... Saginaw ..... J. Doan........... 5,8. 22 Martin .. . ....... Allegan ...... T. D. Warren..... 467. 22 
Levering · · · · .•.. Emmet ....... F~mreodr.y C. Broasrks e·r· .·.· .. 
4
14
9
4
0 
.. 
9
11
1 
Martiney ........ ::Mccoi,ta ...... W. F. Brink . . . . . . 66. 61 
Lewiston ........ Montmorf>11c.r L Martinsville ..... Wayne .....•. Arthur V. Jones.. 66. 76 
Lf'xington ....... Sanilac ....... W. J. Baker...... 855. 14 Marysville ....••• St. Clair ...•.. N. Mills.......... 260. 56 
Liberty .. ........ Jackson ...... J. R. Hilton...... 88. 56 MMaassoonnvi._.ll·e··.·.· . ·.·.·.· Dinegt~,am_. ·.·.·.·. ·.·. JH.apr_r-l.u-Oal.rlC
0
a_l.l_.·.·.·.· 1, 250080 .. 950 Lickeys Corners. Hillsdale .... . .A. B. Lauder..... 65. 35 ,I-~ v, " 
L)llcy . . . . . . . . . . . N f'Waygo . . . . M. J. Lovelace.... 374. 38 Mastodon Mine . . Iron . . . . . . . . . Enoch Roberts . . 83. 64 
Lima .......... .. Washtenaw .. vVm. Cobert, ...... 38. 74 Matchwood . ..... Ontonagon .. J. T. Hargrove .. I 1230.17 
Limes Lon e ....... .Alger ........ John H. Johnson. 0 20. 95 Matherton ......• Ionia ........ vV. P. Wood...... 188. 74 
• From Feb. 2, 1893. • From Oct.15, !3!>2. b From Feb. 11, 1893. 
b From June 9, 1893. r Delinquent. t Delinquent second quarter, 1893. 
• From Dec. 12, l 892. g From Nov. 5, 1892. J From Aug. !!3, 1892. 
d From Feb. 15, 18~1. 
BB-VOL II---:-42 
p T- Flt'ICE' AND PO 'rMA TER ·. [JULY 
Michigan. 
P t-oflic . ounty. Postmaster. 
Com· 
pensa· 
tion. 
• nttawan •...... Yan Buren ... LJIDan C. Fitch .. 
1tti on ........ Brunch ....... L. Bennett ...... . 
$371. 25 
82.55 
333. 09 
213. 60 
879. 20 
yb e.......... 1onroe ...... P.Burgess ...... . 
:Muyfield ....•.... Gr'd Traverse L. K. Gibbs ...... . 
ayville ........ 1'uscola ...... N. R. Schermer-
horn. 
Macomb •.•.. Arthur L. Tubbs. 132.14 
Oceana ... ... . F. A.. Watterman. 327. 73 
W'oxtord ..... E. Smith.......... 76. 63 
Mecosta. ...... V.E. Wager...... 556.86 
Lona.wee ..... A. J. Gambell . . . . 215. 37 
Ar nae .•..... Wm. Rettinger... 57. 22 
anilac ....... W. S. Moore...... 203. 53 
Iacomb ..... T. G. Colburn... . . 586.11 
t. Jose1,h .... ·wm. F. Patterson. ,1, 200. 00 
Menominee .. L. Jackson ....... 2,400.00 
:Mereclith ........ Clare ......... F.L.Tupper ...... 1 405.96 
Meridian . , ...... Ingham ...... ]'. D. Carr . . . . . . . . 198. 88 
M rrill .......... 8agfoaw ..... E. R. Gould....... 605. ]4 
M ic .... ...•.... Wexford-..... R.N.Brooks ..... 153.19 
1 tamorn ....... La.poor ....... L. Y. Struble . . . . . 443. 24 
M tropolitan .... Dickinson .... J. Atkjnson . ... . . 327. 09 
.Micl1ie ........... llav .......... John Coote....... ag5, t!8 
MichigammiP .... Marquette ... R.J.Atkinson.... 606.04 
Michirran 'ent ·r Jackson ..... Ele.cta M. Stewart 101. 52 
Middleton ....... Gratiot ...... F. Salisbury...... 285. 20 
Micldlevillo ...... ' Barry ........ R. Carveth ..... .. 1, 000. 00 
Miclla.nd . . . . . . . . . Midland . . . . . S. J<'oster .•....... 1, 400. 00 
Mikado .•..•.• ... 
1
Alcona ....... W.C.Lee ......... h68.99 
Milan .....••..... \Vasbtonaw .. W. Robinson ..... 1,000.00 
Milford ........•. Oakland . . . . . C. Crawford ...... 1, 300. 00 
1ill t,rook ....•.. 1 Mecosta ...... R. D. Brown...... 310. 61 
Millburg .. ....•.. B rrien ...... Chester M. Brown 93. 84 
Mill (;reek ....... Kent ......... H. D. Plumb...... 147. 61 
fill r .......•... Montcalm.... A. Stone... . . . . • . 64. 13 
Miller ville ...... Wexford ..... ll.W.Miller...... 14.79 
Millett ...... ..... Eaton .....•.. J. Crane.......... 120. 45 
till Grove ...... .All gan ...... R. C. Beverly..... 95. 39 
Millington....... 'l'uscola. ...... V. E. Riker....... 794. 33 
1ill ........••.. 'an ilac .••.... .!!' • .A.Mills........ 154. 78 
Milo ... .•.•••••.. Harry .... .... W.A. Spalding... 93. 47 
Milton ........•.. Macomb ..... G. C. Woodard.... 70, 81 
Min rd ......••.. Jacktion ...... R. T. Whitmore . . 37. 08 
Minden City..... 'anilac ....... J obn Mullett..... 687. 50 
Mint ............. St. Joseph .... Abner P. Yorton. 15. 91 
Mio.............. scoda ...•... Robt. Kittle...... 250. 41 
Miriam . . . . . . • . . . Ionia......... Clara A. Stevens . 34. 75 
litcbell ......... Antrim ...... R. Wiltse......... 18. 75 
focldersville . . . . Mfasankee . . .. W. Modders . . . . . . 42. 53 
Molino ........... Allegan ...... . W. V. Troutman. 241. 92 
Monroe .......... Monroe . . . . . . R.R. Austin ..... 1, 900. 00 
fonroe Cent r... Gr'd Tra.verHe :Byron Crain . . • . . 79. 09 
Montagne . . . . . . . Mn!ikegon . . . Geo. M. Dodge . . . 916. 20 
Monteith ..•..... Allegan ••••.. J.C. Sweet....... 66. 70 
Monterey ........... . do ........ S. A. Hewitt...... 120. 41 
Montgomery... . . llill!idale..... Geo. B. Hewitt . . . 268. 42 
. Montrose ........ Genesee ...... W.R. Goff........ 245. 59 
Moon . . . . . . . . . . . . Muske~on . . . F. Hayward . . . . . . 10. 70 
Moores Junction. Arenac ....... Jos. Price......... 173. 53 
Moorepark ...... St. Joseph .... D. P. Smitb. •••••. 224. :w 
foorPstown ..•.. Missaukee ... H.M. Weed...... 66.57 
Moorland ....•••. Muskegon . . . C. A. Brott . . . . . . . 180. 42 
Moran ........••. Mackinac .••. A. Langstaff...... 151. 83 
for nci ......... Lenawee ..... J. N. Chappell .... 1,200. oo 
Mor y .....•..... Missaukee ... H. S. Lamb....... 31. 43 
M~~fi;n:::::::::: ~~~·:.:::: 6:B~~.~~~::::: m:~~ 
orocco ...•..... Monroe ...... Frank A. Dental. 57. 25 
Morrice .......... Sruawassee . . G. 0. Austin... . . 641. 73 
:\Ioscow ......... Hillsclale ..... Wm. E. Merwin . . 239. 63 
Moshervillo ..... ..... do ........ D. F. Culver...... 197. 73 
.MO!i!lback ....... Kalkaska. .... J. W. Moxley..... 36. 81 
Mottville ........ .'t. Joseph .... De W. C. Fuller.. 176. 99 
Mount Clemens. Macomb ..... J. F. Upleger ..... 1,800.00 
Mount Fore!it .. .. Bay .......... C. Fairchild . . . . . . J 04. 85 
Mount Morri!l ... Genesee ...... W.R. Wilson . . . . 533. 45 
Mount Pleaimnt . Isabella...... C. T. Rt1sstii ..••. 1, 7(10. 00 
Mount .'alem ... , ·t. Clair ...... J. Burger . . • . . . . . 4.0. 80 
fount V rnon ... Macomb ..... F. RaiI...... .. . . . 94. 28 
MudLake ....... Alcona-....... JacobDeadman. ]44.84 
Muir ............ Ionia. .. .... .. '.Town.......... 736. 89 
ullet Lake ..... Cb boygan ... M. Ruddock...... 98. 04 
1 ullikcn . . . .. . . . Eat n . . . . . . . . A. Lawrence . • . . • 306. 75 
Mundy . . . . . . . . . . enesee ...... R. W. Sage....... 47. 33 
Mnni~r ......... .Bay.......... U. A. Howell . • • . • 107. 57 
1101. 1ng •••.•••. Alger ........ H. Hammond..... 277. 59 
uni th .......... Jackson...... Chas. Crane...... 309. 29 
• Delinquent secouu quarter; 1893. 
Post-office. County. 
Munson .•.•••... Lenawee .... . 
Murphy ......... Baraga ...... . 
Murray ......... . Sanilac ...... . 
Muskegon . . . . . . . Muskegon .. . 
M us k e g o n ..•. do ....... . 
Heights. 
Nadeau ......... . 
Nahma .••..•.•.. 
Nankin ......... . 
Naomi .......... . 
Napoleon .•...... 
Nashville ....... . 
National Mine .. . 
Naubinway ..... . 
Navan ..•........ 
Neal. ...••••..... 
Neebish ........ . 
~ :rs~1:i~~~.:::::: : 
Nessen City .... . 
Newark ........ . 
~ ::t:i.1i~~~~·:: 
Newberry ...... . 
New Boston .... . 
New Buffalo .... . 
Newburg ....... . 
New Era ....... . 
New Groningen .. 
New Raven ..... . 
New Raven Cen· 
ter. 
Menominee .. 
Delta ....... . 
Wayne ...... . 
Berrien ..... . 
Ja,ckson ..... . 
Barry ....... . 
~:~if:!!~ : : : 
Genesee ..... . 
Grand Trav· 
erse. 
Chippewa ... . 
Marquette .. . 
Saginaw .... . 
Benzie •••.•.. 
Gratiot ..... . 
~~::it0.:::: 
Luce .•... .. .. 
Wayne ...... . 
Berrien ..... . 
Lenawee .... . 
Oceana ...... . 
Cttawa ....•.. 
Macomb ..••. 
Gratiot .•••.. 
Postmaster. 
Com. 
pen a· 
tion. 
H. Perry . . . . . . . . . $UL 00 
Geo.R.Schonewey 50. 71 
W. Swain . . . . . . . . 30. 44 
S. R. Stevens ..... 2, 700. 00 
Jas.A. Sunderlin. 551. 64 
B. Nadeau. ... .... 281. 11 
R. M. Martin..... 283. 40 
Arthur Patterson 26. 23 
D. M. Hartsell... . 49. 48 
T. E. Curtiss . . . . . 390. 49 
John Furniss .... 1, 100. 00 
M. J. Bell . . . . . . . . 400. 88 
Bruno Leclerc . ... 37 4. 33 
Wm.Johnson . . . . 18. 82 
W. Neal.......... 35. 38 
Geo. Lawrence... 43. 48 
C. B. Driscoll .•... 1,900.00 
R. McDonald..... 70. 76 
Geo. E. Dye . . . . . . 211. 30 
Samuel E. Sower . 43. 87 
C. Kernan ........ 1,100.00 
D. M. Heath...... 516. H 
J. Stafford ........ 1,100.00 
John Fairbead. .. 266. 28 
C. C. Rodges...... 502. 60 
R. L. McN oil ..... 1, 100. 00 
L. E. Osburn . . . . . 215. o:i 
Lucias E. Brink.. 25. 27 
A. F. Kaiser...... 455. 70 
R. Botsford....... 56. 03 
~::i~~!~! :::: 8~:1':!:i-::::: ½.~~,~~ke~·:::: m:i~ 
New Lothrop .... Shiawassee .. W. P. Petty . . . . . . 285.12 
Newport ... ... ... Monroe ...... John F. Colburn.. 286. 69 
New .Richmond .. Allegan ...... D. L. Reynolds... 221. 38 
New Salem ......... . do ........ J. Schichtel . . .. .. 44. 53 
Newtonville ..... Baraga ....... E. D. Newton..... 101. 84 
New Troy .••••.. Berrien ...... W. Pierce . . . .. . . . 196. 86 
NHes .....•..••..... . do ........ L.A.Duncan ..... 1,900.00 
Nirvana ......... Lake ......... Ben,i. Barrett..... 111. 20 
Noble ...•..••••. . Branch ...... ll. Flanders . ... .. 40. 97 
Nolan .....•..•••. Roscommon .. Wm. Finley...... 25. 43 
~~~i~~uf:.:::::: ~~!t:naa:~:::: {.~~?:~~.~:::::: ~~:~~ 
North Adams .•.. Hillsdale .•... L. H. Rickard .... 660. 35 
North Aurelius .. Ingham ..••.. E.L.Bullen ...... 117.03 
North Bradley ... Midland ..••. W. A. Babcock . . . 241. 24 
North Branch .•. Lapeer .••.••. Wm. Butle1 ...... 855. 20 
North Burns .•••. Huron ..••.•. J. McKenzie...... 105. 24 
North Detroit .. . Wayne ....... Chas. R. Demick.. 112. 39 
North Dorr ...... Allegan ...•.. John P. Fetz..... 77. 23 
North Farming· Oakland . . . . . O. G. Armstrong.. 138. 09 
ton . 
North Grand Kent .••.•.... A.B.Rollan...... 721.14 
Rapids. 
North Irving .... Barrx .•...... G. Hubbard...... 95. 53 
North Manitou Manitou ..... S.J.Platt ..•••••. 5Cl0 
Islancl. 
NorthMorenci .. Lenawee ..... N.Justice........ 88.76 
North Muskegon Muskegon .. : Frank Cleveland. 388. 67 
North Newberg .. Shiawassee .. MaryE . .Bannet .. 6!:UlO 
Northport .••.••. Leelanaw .... R. E. Gill . . . . . . . . 390. 44 
North Star ..•••.. Gratiot .. ..•.. Alvin D. Clark... 339. 40 
North Street ..... St. Clair ...... M. Plant......... ]21. 32 
Northville. . . . . . . Wayne....... E. S. Horton .•.... 1, 600. 00 
North WHliamF! . Bay .....••.•. A. R. Buzzard.... 40. 58 
Norvell ..•.•..... Jackson ..•••. A. Runt.......... 294. 52 
Norway ..••.... . Dickinson ... R. M. Sampson ... 1,400.00 
Norwood ..••.•.. Charlevoix ... G. V.Nash ..•.... 187.45 
Nottawa. . . . . • . . . St. Joseph . . . M. Bowersox . . . . . 266. 41 
Novesta .•...••.. Tuscola .•.••. M.D.Mills ....... 12J.91 
Novi.. •••.•••.•.. Oakland .•••. C. M. Wri~ht.. ... 313. 25 
Nuncia .••••.••.. Ottawa •••••. John D. Pickett.. 349.10 
Oak . . . . . . . • • . . . . Wayne....... J. Lambert . . . . . . . 36. 87 
Oakdale Park .... Kent ..•.••• .. B. Barendfle...... 174. 41 
Oakfield Center ...... clo .....•.. A. D. Lashell..... 72. 52 
Oak Grove. ...... Livingston... J. Pri<'e . . . . . . . . . . 221. 37 
Oak Rill......... Manistee .... Jos . .Adamski . . . . 106. 90 
Oakley . •• • • • • • • . Saginaw ..... Frank A. Drake. . 300. 63 
Oakland • • • . . • • . . Allegan...... D. Runclerman . . . 69. 92 
Oakville......... Monroe . . . . . . J. A. Blackn1a11... u. 61 
Oakwood ..••••.. Oakland ..... N.B. Wolverton.. 150.51 
O'Brien. ......... Untonae:on... Cha-s. J. Boyle.... 'i . !J7 
OceolaCenter .... Livingston ... J. A.Batchelder.. 36.63 
b Delinquent first and second quarter, 1893. 
1, 1893.] 
Post-office. County. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
Michigan. 
Com-
pensa-
tion. 
Post·office. County. Postmaster. 
6f)9 
Com-
pensa· 
tion. 
gi:~:t::::::::: ~Ef~Y:~t t~ri;~~~?:\ $i[H! !:~~:~::::::::: !;A~~~~~::: ~i:?}t~~~~:::~ $:ft!l 
O'Donnell . . •. . . . Barry........ ,T. E. JJ;dwards . . • . 33. 36 Penasa . • . • . • . . . . Osceola . . . . . . M.A. Moffit . . . . . . 21. 10 
·ogden ........... Lenawee ..... F. S. Phillips . . . . . 10:1. 37 Penn ............ Cass ......... L. Crandall....... 211. 82 
Ogden Center ..... .. . do ........ Albert J. Pence . . 187. 42 Peutecost ........ Lenawee ..... Elijah ·Buck...... mo. 53 
Ogontz ...... .... Delta ........ A. Johnston...... 56. 65 Pent Water ..... . Oceana ...... H. H. Bunyea ..... 1,200.00 
Okemos .......... Ingham . ... .. .A..F.Barnes ...... 299.19 Pequaming ...... Baraga ...... E.W.Hebard ... . 402.84 
Ola . ............. Gratiot .... ... 'l'. E. Smith....... 87. 63 Pere Cheney ..... Crawford .... .A.bnerJ. Stillwell. 106. 97 
Old Mission ..... Gr'd Traverse G. Lardie, sr... •. . 298. 26 Perrinton ........ Gratiot ....... T. C. Chidester . . . 440.19 
Olds ............ . Branch ...... Geo. E. Willis . . . . 62. 99 PPee1t·errys .. ·.· ....... ·.·.: ·.: Shiawassee .. H. Cless .......... 571. 03 
Oli\'0 Center ..... Ottawa ....... J. Vinklemulder.. 75. 30 St. Clair ...... John Peters...... 35. 84 
Olivet ........... Eaton ........ F. W. Brownson .. 1,200.00 Petersburg ...... Monroe ..•... H. Breningstall... 643. 89 
Olne;v........ •• . . Shiawassee . . .A. 8t. Clair...... . 58. 50 Petoske:y: . . . . . . . . Emmet....... J as. Buckley ..... I, 900. 00 
Omard ....•..••. . Sanilac ....... R.J.Nichol ...... 43.47 Pettysville ...... Livingston ... V.Weigand ...... 64.38 
Omena .......•... LeelaJJaw .... A. F . .Anderson.. . 134. 85 Pewamo ....•.... Ionia ........ : J. H. Robertson . . 489. 59 
Omer . . . • . . . • . . . . .Arenac . . . . . . W.R. Clourton . . . 208. 94 Phrenix. •• • • • • . . . Keweenaw ... D. Sullivan....... 99. 59 
Onawa . .......••. Presque Isle. M. Chandler...... 190. 57 Pickford ...•••... Chippewa .... A. W. Taylor..... 302. 77 
Onekama ........ Manistee .. ... A. L . Telford . . . . . 430. 53 Pierport ..••.•... Manistee ..... Charles A. Ellis . . 164. 74 
Onondaga ........ Ingham ...... F. W. Gooding.... 363. 20 Pierson .••..•••.. Montcalm .... S. B. Newcomb . . . 459. 59 
Onota .......•••.. Alger ........ C H. Shaffer...... 159. 82 -Pigeon ........... Huron •...... .A. Kleinschmidt.. 182. 48 
Onstead . . . • . . . . . Lenawee ..... J.C. Gibbs........ 314. 53 Pikes Peak...... Wayne .... - . . W.R. H. Shunk . . 81. 36 
Ontario . ............ . do .... .... E. Ash............ 55. 56 Pinckney ........ Livingston ... Mrs. S. P. Young . 591. 34 
Ontonagon....... Ontonagon... L. D. Mitchell .... 1, 000. 00 Pinconning...... Bay · .......... M. McCormick ... 1, 000. oo 
Opechee ......... Houghton .... J. Vivian......... 425. 55 Pine Creek ...... Calhoun ...... F. H. Rockwell... 131. 45 
Oral . .•.•....... . Clinton ...... W.P.Waudel .... 20.04 PineGroveMills. VanBuren ... J.H.Everest ..... 104.67 
Orange . . . . . . . . . . Ionia ..... .... C: E. Bailey....... 178. 23 Pine Run........ Genesejl...... Sarah A. Young.. 107. 34 
Ora.ngevillP- Mills Barry ........ Esthi;r M. Falk... 158. 57 Pines............ Mackinac . . • . R. Fisher...... . . . 12. 60 
Orchard Hill .... . .Alpena ...... J. Bryan.......... 21. 04 Pinnebog .•••... . Huron ....... R. Waggoner..... 254. 99 
Orchard Lake . . Oakland . . . . . J. S. Rogers . • . • . . 632. 90 Pioneer... . ...... Missaukee . . . H. E. Saunders . . . 29. 28 
Oregon .•........ Lapeer....... L. Carpenter...... 56. 94 Pipestone .••••... Berrien ...... Wm. J. Momany. 126. 41 
Orion............ Oakland . . . . . Edna A. Warner . 716. 49 Pp1
1
:ttttssbtlue
1
ri.· .·.• .• .• .· .· .· Shiawassee . .. H . .A.. Polley...... 74. 10 
Orleans ...•.•.... Ionia ........ .A. J. Hale........ 260.13 a Washtenaw .. E.W. Brown..... 69. 52 
Orono ....•••..•. Osceola ...... W. Tuttle........ 196. 86 Pittsford ...•••.. Hillsdale ...•. A. B. Wilson..... 610. 24 
Ortonville ...••.. Oakland ..... H. C. Carr . . . .. . . . 410. 27 Plainfield . .•..... Livingston •.. M. Tapping . •• • . . 198. 96 
Orville ......•••.. Mackinac .... J obn Davenport.. 79. 34 Plainwell ....•... .Allegan .••••. P. 0. Tomlinson .. 1, 30G. 00 
Osborn .......... Benzie ....... F. Berry-... . ...... 74. 80 Plank Road ...... Wayne ....... MrR. S. Waack.... 95. 49 
Oscoda .......... Io,wo ......... H. C. Krng ........ 1,500.00 Platte ........... Benzie .•••••. Le R. Morgan.... 60. 98 
Oshtemo ......... Kalamazoo ... Emily Stevens . . • 217. 77 Pleasant Valley . Midland .•••. W. D. Gibbs...... 58. 85 
Oskar............ Houg_bton .... 0. Eliasson . . . . . . . 130. 05 Pleasant View... Emmet....... A. C. Willis . • • . . . 22. 55 
Osseo ......... .. . Hillsc1ale ..... Chas. E. Burnett.. 292. 74 Plumville ........ Newaygo ..•. S. Wilbur . ... .. . . r139_ 54 
Ossineke ......... Alpena ....... E. C. Sanborn..... 150. 55 Pl.ymouth .... _. ... vVayn_e ....... b. J. Springer .... 1,100. oo. .. 
Otia ............. Newaygo .... A.A.McPherson. 207.02 PomteAux Pms. Mackrnac .... J.A. Webb....... 31.34 
Otisco ......... .. Ionia ........ W. H. Hanks..... 96.18 Pokagon ......... , Cass ......... John H. Phillip.a . 232. 99 
Otisville ..•..•.. . Genesee . ..... McF. Branch..... 374. 95 Pompei. •..••.... Gratiot ...•... J. Seaver......... 325. 55 
Otsego ......... .. .Allegan ...... B..A..Nevins ..... 1,400.00 Pomona ....•••... Manistee ..... J.E.Stiver ....... 124.71 
Otsego Lake..... Otsego....... Geo. W. Jones . • . . 220. 66 Pontiac......... . Oakland .•... E. F. If. Pearson . . 2, 200. 00 
OOtt,ttaawwaa LStaakte1_0.n·.·.· MOtotnarwoae _·· .. ·.·.··. ~-_WLi~cgon·l·a·n··d·e·r····· 14s01._ 4856 Popple ......••.. Huron •..•... A. Nichols........ 73. 76 .,._ :k Pori .......•••... Houghton .... C. P.Anderson .. . 240. 78 
Otterburn ....... Genesee ..•. . Wm. Ryant...... 55.19 Portage .......... Kalamazoo ... J. Carlton........ 99.14 
OtterCreok .. ... Jackson ...... G.F.Griffith .. . .. 28.79 Port.A.ustin ..... Huron ...• - .. G.H.VanWoert. 824.97 
Otter Lake ..... . Lapeer ..•.•. ·. C. C. Sherman . . . . 434. 78 Port Crescent ........ do ....•... Jas. E. Sinclair... 56. 39 
Overisel ......... Allegan .•.... D. Kartering . . . . . 180. 04 Porter .. . ....... . Midland •••.. J.M. Van Epp.... 48. 56 -
O\"iatt ...•.•..... Leelanaw .... H. C. Pettengill... 84. 53 ·. Port Hope ....... Huron ....... Clark J. Bisbee... 381. 01 
Ovid ............. Clinton ..•.... Geo. B. ]'axon .... 1,400.00 Port Huron . ..... St. Clair ...... A. R. Avery ...... 2,600.00 
Owendale ....... . Huron ... .... Henry D. Hager.. 203. 01 Port-land ......... Ionia ....••.. ]'. M; Cutcheon ... 1,400. oo 
Owosso ......... . Shiawassee .. N. McBain ....... 2,300.00 Port Oneida . : ... Leelanaw ••.. J. Terheide. ... . . . 36. 52 
Ox Bow . . . . .. . . . Oakland ..... W. J. Allen....... 51. 98 Port Sanilac ..... Sanilac ...•... J. H. Kenney..... 482. 81 
Oxford .•............ do ........................... 1,200.00 Portsmouth ...... Bay ...•...... Harvey Barker ... 1, 300. oo 
Ozark ....... . . .. Mackinac .... J.F.Hess ........ 97.88 Posen ............ Presque Isle. A.Kwilinski. .... 181.66 
Paines ......... .. Saginaw ..... Jennie A. Fayer. 151. 92 Potterville . ...... Eaton ........ N. O. Merritt..... 463. 83 
Paint River...... Iron ........ . 
~:{:estc;ti~~~ ~ ~ ~ ~ Waa:i1~i~t-~ ~ ~: 
Palmyra • . . . . . . . . Leelanaw ... . 
Palo . . . . . . . • • . . . . Ionia ....... . 
Paris............ . Mecosta .... . 
Parisville ...•.... Huron ...... . 
Parkinson . . . . . . . Gratiot ...•.. 
Park Lake .•.... . Osceola ..... . 
Parks. . . . . . . . . . . . Newaygo ... . 
Parkville ....... . St.Joseph ... . 
Parma ......... .. Jackson ...•.. 
i:~:~e~.::::::: : :!~[ :::::::'. 
Parsballville .... Livingston .. . 
Partello.......... Calhoun .... . 
Pane ............ Kent ....... . 
Pavilion . . . . • . . . . Kalamazoo .. . 
Pawlowski • • • . . . Huron ...... . 
Paw Paw ..... ... Van Buren .. . 
Payment . . . . . . . . Chippewa ... . 
Paynesville . . . . . Ontonagon .. 
Peach Belt. . . . . . . .Allegan . .... . 
Pearl ........... ..... do .•..••. . 
Pearline ........ . Ottawa .•••••. 
a From Jan. 30, 1893. 
b From Jan. 17, 1893. 
weather. Poulsen . . . . . . . . . Mason • • . • . . . K. Pederson...... 44. 68 
E. E. Edminister • 293. 46 Powers . . . . . . . . . . Menominee . . R. N. Archibald . . 472. 98 
J. Kirkpatrick . . . 364. 68 Prairieville ...... . Barry ........ W. L. Brown..... 275. 36 
M. Smith......... 141. 79 Prattville . . . . . . . Hillsdale..... H. M. Pratt....... 209. 15 
W. H. Rogers . . . . 272. 32 Prentis Bay ... .. Mackinac .... Vance Hodeck... 32. 06 
I. S. Jeffers....... 383. 23 Prescott....... . . Ogemaw . . . . . Franklin Pierce.. 306. 63 
L. F. Judkins . .. . 339. 86 Prestel .......•.. Clare .•••...•. Chas. L. Dolph.... 84. 94 
~: f.nloewl.e.r·s·:·.·.·.: 1~!: 8687 PPrr11:ctce1{a·r·d·v··1·1·1·e··. ·. ·. Clinton .••.•. E. Lattimer······ 43. 50-Barry........ J. S. Caswell...... 45. 71 
Melton L. Rice... 170. 25 Prospect Lake ... Van 'Buren ... J.E. Abrams..... 20. 31 
J obn A. Hartman 29. 45 Pro,emont . . . . . . Leelanaw • • • . N. Contmier..... . 122. 29 
C. T. Durham • . . . 172. 40 Pruden ville ..... Roscommon .. Edw. Cameron·... 19. 48 
J. R. Godfrey..... 602. 02 Pulaski.......... Jackson...... W. A. King . . . . . . 213. 45 
W.W. Walton .. . 73. 05 Purchase ........ Hillsdale ..... vV. W. Purchase.. 2i. 41 
J. T. Sullivan..... 76. !i6 Quaker . . . . . . . . . . Lenawee:..... E. E. Meeder . . . . . 55. 01 
JohnHechler. .... 161. 69 Quanicassee City Tuscola ..... W.McKay- ....... 56. 83 
R. Z. Case........ 148. 85 Quimby ........ . Barry .•...... Chas. Castlelin... 44. 02 
Geo. Forrester.... a 26. 48 Quincy . . • • . . . . . . Branch . . . . . . C. McKay ........ 1, 600. 00 
C. J. Collins . . . . . . 189. 57 Q1rlnnesec ....... Dickinson ... P. Wildman...... 391. 54 
Jos. Pawlowski . . b 24. 09 Raber . . . . . . . . . . . Chippewa.... Geo. F. Tradewell. 98. 23 
K. W. Noyes .••••. 1,500.00 Raisin Center .. . Lenawee ••... S. Galloway...... 46. 99 
Jas. Shields ...... •3. 4~ Raisinville ...... Monroe ...... A. E.Overmyer .• . 121. 45 
ia1ii!L~n:t::: 1~t ~g ½i!:£:ru~:::::::: grc5~~i~~·::: f~~G!~h:;s_:: . !~: ~~ 
G. H. Smith . . . . . . 177. 96 Rankin . . . . . . . . . . Genesee.. • • • • W. E. Gilbert .•.. : 144. 45 
Jno. W. Everhardt 62. 29 Ransom •••••.•.. Hillsdale .•..• T. Lozier......... 267. 25 
• From Jan. 27, ]893. e Delinquent second quarter, 1893. 
d ~,rom Jau.1, 1893. 
onnt ·. Po tmaster. 
Michigan. 
Com· 
J)l'DS!l.· 
tiou. 
Post-office. Co•mty. Postmaster. 
[J LY 
Com· 
p n a· 
tion. 
D. E. Dillabough . $403. 98 Ryno ........... . Osroda ....... James Markle .... $102. 61 
E. A. Rapin . . . . . 25. 09 'agenille . . . . . . Shiawassee .. Rollin Pond...... 25. 93 
w. Harborn...... 55. 93 Sa_gjnaw East Saginaw ..... E. R. Phinney .... 3,100.00 
l~ugeneM. B cker 58. 37 'ide. 
J. A. :Edmonds . . . 44. 97 Sa~inaw West .... do •••••••. Neri B. Kinsey ... 2, 500. 00 
. Enos . . • . . . . . . . 402. 93 Side. 
R. R. Roberts. . . . . 225. 20 Sag:ola . • • • • . . . . . . Dickinson. . . . D. C. Wittenberg. 303. 36 
\\'m. IIill......... 91. 65 Sailor............ Cass ......... Benj. F. Sailor.... • 36. 85 
E.L.Moore ...... 117.54 St.Charles ....... Saginaw ..... E . .A.Stinson ..... 647.96 
Alonzo bafer .... t, 100. 00 St. Clair ... ...... St. Clair ...... F. Moore ......... 1,400.00 
I. Colburn....... . 40. 95 St. Clair Springs ..... do ........ W. S. Hopkins . . . 465. 18 
•n .........•. Akin........... 54. 61 St. Elmo . . . . . . . . . Midland ..... Jacob Van Epps . 23. 58 
Wayne ....... H. e. Zie1Zler..... 116. 41 St. Helen ....... . Roscommon .. H. Stepbens,jr... 608. 50 
Huron ...... . Daniel Allen..... 70. 99 St. Ig11ace ...... .. Mackinac .... C. E. Wells .••.... 1,400.00 
o coib ....... lA .. ~·orton ..... 35.84 St.Jacques ..... . Delta ........ Wm.Rowe •••.... '27.26 
Barn!!a ...... (;Jeo. 1~. McDonald 82. 51 St.James ....... . Manitou ..•.. J. Gibson......... 164. 00 
1: d City . . . . . . . o ecol a ..... . L. H. Barkrr ...... 1,500. 00 St. J obos . . . . . . . . Clinton • •• • . . Volney A. Chapin 2, 000. 00 
1: d ......•.... K nt ........ ·I Geo. Mine-r....... 38. 29 St.Joseph . . . . . . Berrien ..•... James Brooks ... 1,800.00 
H .•......... . 'l'n cola...... William Parks... 428. 35 St. Louis......... Gratiot • . . . . . E. H. Elwell ...... 1, 500. 00 
, mu, .••........ .',J.,co. ta .... F .. Williams.. . 481. 51 Salem .......... .. Washtenaw .. G. S. Wheeler..... 314. 80 
J' no ••••....•... llttawa ....... :. ivers ......... 48.18 Saline ....••••........ do ..•..... JobnGillen ...... 1,000.v0 
J' publl ..•••.•• .',larqn·tte ... (,. o.D.Fisher .... 
1
1,000.00 SSaalmzbarn1.rag ... ·.:.·.·· .. · .· llMaoyn.r·o·e··.·.· .• ·.··. Wm.Renther .... 303.97 H ~·n •...••.••• Hu1on ....... ,J. Carroll......... 158. 68 B. Frost.......... 208. 75 
1: ..•..•.....•. (;linton ...... ICM. Vhadwif'k.. 61. 84 Sammons Land· Oceana ....... M. J. Morse . . . . . . 51. 01 
Hhocl 1:Jadwin ..... M.Bentley ....... 25!l.22 ing. , 
JUl,hl ...•...•... l!urou ....... M:J.!3o\vlaud.... 72.23 Sand Beach ...... Huron ••.••.. ~ousg
1
eunaePH.;r,S
0
,
1
1i1
1
.
0
arind .. 1.
1
o
8
5
9
D .. 
0
D£
1 Hf n k ..••.• Calhoun ...... M111n1e A. Clark.. l0a. 71 Sand Creek ...... Lenawee ••... ., 11: 
J:lchllc•lcl ........ l,rne c- • ••••• Wm.Moore ...••.. 116.20 Sanclllill ........ Wayne ....... .J.F.Robbius ..... 82.68 
Jtl<'hlnntl ........ K11lam11zoo ... E. J. Peck........ 426. 18 Sand Lake ....... Kent .••...... H.F. Hamilton... 518. 52 
J'lrhmonrl ...•... .',fa1'(1f11b ..... .'. TI. H<'ath....... 812. 61 Sand River ...... Alger ........ C. O. Hazen....... 56. 43 
Hic-l11no .. 111lvillc, .. S1111ilac ······1 J. W. Kinna...... 184. 78 Sands ............ Marquette ... M. Yelle.......... 109. 52 
J:lrhvill ........ 'J'n, coln. ...... ,John G. Ho!'fonf. 111. 94 Sandstone ••..... Jackson ...... David P. Garrett. 79. 40 
m,tg ay . . . . . . . Lenawee..... bas. Culbertson . 290. 57 Sandy ........... Montcalm.... J.C. Williams.... 9. 91 
!ti"············· .... ,lo ........ Adam Dreher .... 223.81 Sanford . ......... Midland .••.. E.A.Lane ..... ... 256.91 
Hiirg vill ....... (;ht-lioygan ... ·Hester .A.. Riggs.. 39. 67 Sanilac Center ... Sanilac •••••.• Thomas Doyle.... 631. 50 
Uih y ............ (;linron ...... Lemuel Webster. 23. 28 Saranac .......... Ionia ......••. L. C. Hunter...... 985. 62 
IUlev Center ... . .'t. Clair ...... :Hartin Ellenwood 192.17 Saugatuck ....... Allegan •••••. F. Wade.......... 827. 50 
H1tc)1! ••.•..•... Alcona ....... Betsey Willough· •9. 62 SaultdeSto.Marie Chippewa .••. Chase S. Osborn .. 2, ODO. 00 
by. Saunders ........ Iron .....••.. Jas. F. Bronel . . . . 87. 89 
ntv rdnl ...... ··1 Gr, tiot ......•. Mathewson.... 313. 60 Sawyer ....•..... Berrien •••••. DH .. KnW.ig
0
hbtt.ir·n·· ·.·•·•·. 
1
18
0
9
1 
.. 2
1
8
0 Hiv ::- H i in .... W sbt naw .. W. Hau ks........ 57. 84 Schaffer ......... Delta . . . . . . . . C 
J:iv<'r J{ogm •... Wayn ....... ,Tas. J. orthrup .. 29:l. 55 , ch lesser ........ Chippewa .... J. Schlesser ... ... 111. 63 
ltin•r id ..•.••.. Bc·rrieu ...... Daniel Cook...... 244. 41 Scl1oolcraft ..... . Kalamazoo ... W. H. Snyder ..••. 1,000. OD 
H1vorton ···:····1Mn~on ....... ,J.G.Harley...... 95.80 Ss~t~.·.·.·.·_-_-_-_-_-_-_-: w~lsshcltalenea·w··.·.· '{Ji~Sp~Sgeeerle··.· .. · 47:33:99~ J: h c ,J unc·t wu.. ,Jackson ...... 
1 
Chas. W. Cook . . . 260. 52 ., M ,t 
lluhhin .•.... .. Ontot,a_gon ... Wm. O. Mu1slitz.. 255. 61 Scofield .......... Monroe ...... W. Stewart....... 141. 21 
l{nhirt La11cli111{ • .'I.Clair ...... CatberineRoberts 46.43 Scotts ........... Kalamazoo ... A.E.Preston ..... 354.99 
loh11111on ....... Otlnwa ....... Wm.Foster ..... . 6l.20 Scottville .•••.... Mason ....... NathanG.Savles. 676.80 
ltuc:lw t •r .....•. ·/ Oaldancl ..... '.I'. Dohlman: ··· .. 1,000.00 Sears ......•..... Osceola •••••. Francis T. Je'ffs •• 278. 52 
Ho1k ............ lklta ........ AndrewKle1ber .. 76.81 Sebewa .....•.•.. Ionia .••.••••. J.M.Bradley., ... 177.03 
J:01•kl-ry ........ Antrim ...... LewiR Williams.. 21. 53 Sebewaiug .••.• .. Huron .•.••.• J. Spre1ss .... .. .. 905. 00 
Jtiwkfurd ........ 
1
Krnt ......... e.F.Sears ........ 98L.23 t:ielkirk ....••.•.. Ogemaw ••••. Wm.R.Quigley .. 47.26 
Rockl:md ........ Ontonagon ... Chas. A. Mueller. 387. 2a I Seneca ...•....... Lenawee .••.. Ervin B. Smith... 226. 46 
Rock Hivc•r .. •... Al~cr ........ , C.Johnston ...... 138.01 ·Seney ............ Schoolcraft .. RE.Schneider ... 591.50 
ltcl<'kwooll ....... 1 Wn.,110 ••••.. W.Milliman,jr ... 267.24 Sethton .......... Gratiot .••••. John.A.Jackson. 56.61 
ltodnry ······ .... Mrrnt!ta .... ··11•'. Roberta ........ b 208. 97 Seymour Lake ... Oakland .. •.. John W. Rhome.. 33. 81 
J:ngmsCity ·····IJ'resquoisl . F.J>.Lnrke ...•... 448.32 Shabbona. ........ Sanilac ....•.. G.H.Jones ....... 148.19 
l:na :r vill 1. ••••• l:PUC'!H\ •••••• ,T. l!'. Ki.rnm1an.... 126. 75 Shaftsbury ...... Shiawassee .. Geo. Vv. Chrouch . 277. 47 
l, 11ll111 •••••••••• 
1
Lcrmw1·0 ..... h.F.R1ce ........ 101.31 Sharon ........... Kalkaska .... Geo.Johnson ..... 68.31 
Hom ··••········ .... ,lo ........ 
1
Chas.L.Reynolds 175.95 Sharonville ..•... Wa11htenaw .. C.C.Dorr ........ 16.91 
Houwo .•••.....•• M,ncomb ...... (i o .. Jtarting ... 1,400.00 Sharpsvme ...... Sanilac ....•.. JobnMcRae...... 55.66 
H111111rln" · · · · · · · ·1 '~ :wiw · · · · · .. ,Jam s R. Taylor.. 262. 95 Shaytown . . . . . . . Eaton........ Wm. R. Wells . . . . 86. 73 
l;nndo ...•...•... (hc~'boyg n ... ('hns.IloJlinan .... 124.68 Shearer .......... Arenao .•••••• E.F.Alexander .. ll0.10 
l~ 11ol ············ ,J,u·k on ...... KE . .'ou1hwcll ... 63.00 Sheffield ......... Rent .•••.•••. F.D.Saunilen; .. . 110.21 
l, 0 common····· Hn romn1on .. A. A. Griffin...... 745. 81 Shelby ........... Oceana .•••••. .Albert Z. Moore .. 1,100.00 1
,
11 
"············ <J:ik.1:md .•.... I•'.G . .'heldrn ..... 120.91 Shelbyville ...... Allegan .••••. D.D.Harris ...... 254.54 
':" 1111,•_r~ .. .. •..• · !lllllnc ....... ,T. l<'. UmphreJ····· 75.27 Shepar<lsville .... C;linton ...••. F.D.Clevcla111l. .. 210.69 
1:0 < lly ...... · · C!tt('maw · ···· HorntioS.Karcher 165. 74 8hepherd ........ Isabella ...... J.B. Struble...... 767. 86 
J.o ·d?lo ••••.•••• Cl11ppuw1~ .... lt. Kemp ......... • 154. 88 Sheridan ......... Montcalm .... C.R. Clement.... 587. 45 
l!o _-ville···· .... \l11c:omb ..... Henry Blass...... 177. 54 Sherman ......... Wexford ..... C. N. Wheeler.... 483. 79 1
~
0 ma .. .. .. ·•··· 1!1111 : • • •• •• • • L~1cy .A.. panie!s.. 34. 88 8Lerman City ... Isabella .•••• . John R. Cameron. 228. 95 
I~o ·····;······ · K nt ....•. ·· . Richard T.anksley 60. 91 'herwood ........ Branch ..•••. Henry Runyan... 610. 30 
1,othhnn ···· ·· · · L. -W:. Davis...... 87. 04 Shetland ..•..•... Leelanaw ••.. P. Whitney....... 30. 94 
Howland.········ ,To11. F. 11rtor . . . . 60 09 Shingleton •1rrer J M Carr 195 90 Jtoxaua.......... E.Jarkson · · ······· = .... ········ · · ······ ·· · 
J:oy ········· .... A. l•'. Wakefl·i"i-- 1i51. 46 SShbiloh ..••.•.••.. Joma ..••..•.. G. W. Bro":'11 .. . . . 128.16 n ·al O k • E 1 c ·· .68 oup ........... Oakland ...... C.R.Franl,....... 28.47 
n7it1to,~ .::::::: l{ ~r'c,;iiie~······ 327.~9 SS!1ultz .••.•..•... Barry ........ G.H.Ot?s ....... . 147.23 
1, ) . t · · · · ···. 89. 69 1ckels .......... Gratrnt ..••... P. Cllllnmgh:1111 . . 118. 52 : 11 11 ron ····· ···· n on~gon ... 1: ·rt.L. llubhell .. d54. 97 Siddons .••....... Mason •...... Edwin D. ltowlc·y 18. 71 
l;uby ....••...... ·,1- .Clair ...... 1'.JJ1tchl r ....... 76.46 Sidnaw .•........ Iloughton .... ElmerDesvuig11e. 502.60 
l;tulyard ... .. ·· · · C~ipp wa ... Jm1. Glend nning. 36. 74 Sidney .•••••..... Montcalm .•.. H. Fi h...... . .. . 47. 31 
I;u ltton · ····· · ·. Livmgston ... ~·Clark.......... 57.17 igel.. ..•....•... Huron ....... Seth Bartlett..... 77. 63 
1;11 k · · · · · · · · · · • · Ottawa···· ... Cha . D. Fo:x . . . . . 8. 03 f;1loam ...•....... Iosco ...•.•.. Alex: . .Anclorson . . 26. 77 
I,u · fl ···· · · · · · · I. abella ··· · .. ,J. J. Kirkpatrick. 84. 35 ilver Creek..... Allegan ...••. A. Wentworth . . 60. 77 
~
11 I ford · · · · · · · · • le ·o ta.· .... S·. 0 tral!der . . . . . 53. 94 S!lverwood .. , .. ·I Tmic·ola ...•. · j Wm.~'. Ayers . . . . 220. 96 
11 th · · · · ·· · · · · ·· Huron····· .. (r1deo111'~bach ••. . 203. 60 I Srmons .......... Antrim ...•.. L. Tupper........ 28. 30 
: E 1!thli h<'cl Jan. 16, 1 !l:J. • Eatalllishl'<l Ang-. 3, 1R92. e Established 1.Aug.1.1892. 
lJuhuqueut. ccund quarter, 1893. d E1:1tahlh,bod Dec. 2:J, lb92. r Established Jan. 23, 1892. 
1, 1893.) 
Post-office. County. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Postmaster. 
!(ichigan. 
Com-
pensa-
tion. 
Post-office. County. Postmaster. 
661 
Com· 
pensa. 
tiou. 
Sister Lakes ..... Van Buren .· . .John W. Dreker .. 
Sitka·-·-·-·---- - Newaygo· ·- · HollyF.Crawford 
Six Lakes .. _ ... - . Montcalm .. - . Thos. Bellows . - .. 
$67. 05 
54.78 
307. 94 
22~. 34 
Strasburg ....... Monroe ...•.• L.W.Newcomer . $89.90 
Strickland....... Isabella...... S. Kellogg . ....... 55. 06 
Stronach ......... Manistee • . . . W.R. Thorsen.... 186. 54 
Skanee . __ • __ .. . . Baraga - - . . . . W. Been ...... - .. -
Slights . ___ ... - - . Gr'd Traverse Chas. T. Covell ..• 
Strongville . . . . . . Chippewa .... A. G. Hull....... . 19. 90 
Sturgeon River .. Del fa ........ Uhas. E. Berse.... 81. 42 
Slocums Grove .. Muskegon ... Ira Woodard .. ·--
• 19. 93 
67.40 
127. 08 
39.48 
326. 98 
78. 22 
178.44 
23. 50 
132. 29 
Sturgis .......... St. Joseph .••. F. B. Aniger ...... 1,700.00 
SSuugl. a1.vraGnr·o·v·e· ... · ... · .. Mason ..••... .J. R. Barnes...... 54. 03 
Smith ···-·· .... _ St. Clair. _____ H. A. Hoover ·- --· 
Smiths Corners .. Oceana . . - - - . . F. L . Gregory ..• - . 11 Muskegon ... Hiram Munger . . . 234. 96 
~~:::~t~!~::::: g;.u:tio·t·:::: : : l ~~cl:s:·;~~:: : : : 6t ~~ Smiths Creek ... . St,. Clair ...... A.LindRay ...•... Smiths Crossing. Midland ..... Frank .Alvord .... 
Smyrna Ionia.·- ·· · ··· G. C. Hoppough .. Summerville ..... Cass ... . ..... E.Walter .. ·-···· 89.15 
Snay ... ::::::: ::: Sanilac . •••••. Chas. Snay ...... . 
Snowflake.···-· . .Antrim ·-· - ·- ·wm. Thomas . . - .. 
Summit City ..... Gr'daTraverse .J.P. Tillotson.... 2:l2. 63 
Sumner .••.•..... Gratiot ...... C.A.Button ...... 288.24 
Snyder···- ..... . Jackson .. _··- P. C. Gardner ..•.. 
Sodus ....... : .. _. Berrien ..... - C. McGowan .... . 
79. 56 
218. 94 
285. 01 
142. 56 
173. 32 
238. 53 
100. 50 
Sun ......••••... , Newaygo .... S. L. Marvin . . . . . 69. 05 
Sunfield . • • . . . . . . Eaton........ W. E. Vanande . . . 475. 48 
Superior......... Chippewa .... W. L. Scribner.... 165. 55 
Sutton........... Lenawee . . . . . T . .J. Sutton . . . . . . 107. 94 
Soldiers Home . . . Kent ........ . Huntley Russell . 
Solon ... _ ...... - . Leelanaw . . .. M. C. Cate ....... . 
Somerset . . . .. . . . Hillsdale ..... 'IV. F. Morrows .. . SuttonaBay ..... Leelanaw .... P. C. Goldschmidt 306. 34 
Somerset Center . .... do .. - .. ... 0. D. Brown ..•... Swan Creek ..... Saginaw ..... Herbert A. Dean . b 37. 27 
Sonoma . . . . . . . . . Calhoun . . . . . J . .J. Baker ..•.... Swanzy .......... Marquette ... Arthur_C. Hartbo 252. 91 
SooJunction .... Luce .. ·-····· F.D.Griffin ..•... 85. 21 
144. 43 
60. 77 
266. 22 
52.60 
410. 77 
110.12 
30. 72 
28. Of; 
79.52 
Swartz Creek .... Genesee ...... .J. A. Miller....... 415. 29 
Soule .. . ......... Huron ... -... .James Craig .. -· .. Sylvan ... . ..... .. Washtenaw .. .James Beckwith. "14.21 
Sylvester........ Mecosta . . . . . Peter A. Scott.... 129. 77 
'.l'albot . . . . . . . . . . . Menominee . . .James Bute . _.... 184. 60 
South Allen . . . . . Hillsdale ....• Seth P. Buell •.... 
South Arm . ..... Charlevoix .. . H .B. Stal1lman .. . 
South Blendon ... Ottawa ...... Henry Havikor1,t. 
South Boardman . Kalkaska . _ •. H . E. Hogan ..... _ 
South Butler .... Branch . .. _ .. C. Hayes ..••..... 
South Camden. . . Hillsdale. . . . . E. Fletcher .•... - . 
South Cass . . . . . . Ionia . . . . . . . . C. Sickles ..•••••. 
South Fairfield .. Lenawee .. ·-· D. Stover ......••. 
Tallmadge ....... Ottawa .•.... W. S. Root........ 73. 37 
Tanner .......... Manistee ..... vV. W. Tanner.... 127. 76 
Tarry ........... Huron •••••.• .J.M. Tarry....... 101. 81 
Tawas City...... Iosco ..•..•.. .J. W. King . . . . . . . 755. 58 
Taylor Center._. Wayne ....... A. Koester....... 74. 10 
Taymouth . . • . • • . Saginaw . . . . . A.. Morse......... 92. 66 
Southfield .. ..... Oakland .. - .. C. I. Johnson .... . 159. 15 
326. 28 
111.05 
Tecumseh . . . . . . . L enawee..... A. D. Lawrence .. 1, 675. 00 
South Frankfort. Benzie- ····-. W. Crispin ...... . 
South Grand Oakland . . . . . E. H. Coville .... . 
Tekonsha ........ Calhoun .•••.. W.L.Main....... 747.34 
Blanc. 
Temperance ..... Monroe ...... Geo.R.Kinney... 85.30 
Temple ..•.. · ..... Clare .....•... C.H . .Jones... ... . 198. 92 
Sou th Grand 
Ra-pids. 
Kent .. .••••.. Seth Ellis . ....... 203.33 Texas ........... Kalamazoo ... G.E.McElroy.... 89.78 
Thayer . • • . . . . . . . Oakland . . . . . .J. Campbell . . . . . . 38. 31 
South Haven .... Van Buren ... 
Sou~-h Jackson. . . .Jackson . . . __ • 
South Lake Lin· Houghton ..•. 
den. 
Sout1i Lyon ...... Oakland .... . 
South Manistique Schoolcraft .. 
South Manitou .. Manitou ..... 
South Milton. ·- · Antrim · ··- -· 
South Monterey . Allegan ..... . 
South Riley .. . . _. Clinton ... _ .. 
South Rockwood Monroe ..... . 
Sova .. . .......•• • Cheboygan . . . 
Spalding .. ....•.. Menominee-· 
Sparta . . ......••. Kent . .... . . _. 
Speaker .... .. .... Sanilac ..• ... . 
Spencers Mill... . Kent .. __ .. .. . 
Spinks Col'ller ... Berrien ... , . . 
Spring Al'bor ... . Jackson.- · .. . 
Spring Brook .... Kalamazoo .. . 
Spring Grove .... Allegan .. ..• . 
Spring Lake ..... Ottawa ... __ .• 
Springport .. .... - Jackson ... _ .• 
Spring Vale ...... Charlevoix .. . 
Springville . . . . . . Lenawee .... . 
Spnrr Mountain . Baraga ... •••. 
Slalwart ......... Chippewa. _ .. 
Stambaugh ...... Iron._ •. : .••. 
Standish ..•.. . .. . Arenac ..... . 
Stanton ...... .... Montcalm ... . 
Stanwood . .•.... . Mecosta ... •. 
8 tar City - •••••.. Missaukee .. . 
Stark ....••.•••. _ Wayne .. _ •• _. 
::;tarrville .. •.... . St. Clair ..... . 
Stearns ......•... Midland .•.•• 
8teiner . . ....... . Monroe .. ... . 
Stephen son . . . . . . Menominee .. 
Sterling . . . . . . . . . Arenac . ... . . 
Stetson ........ . . Oceana .. .... . 
Stovensbnrg .. .. . Chippewa ..•. 
Stevensville . .... Rerrien .... . . 
St~le1,1 ....... .••. . Newaygo ... . 
Stmson . ...... .. . Mecoiita . .... . 
Stirlingvillc ..... 1 Uhippewa .. . . 
Stitt.1,yilJe ·······/Missaukee .. . 
Stockbridge .... 
1 
Ingham ... . . . 
Stoneville ... .. .. Marqnette .. . 
Stony Creek . .... ·wa.sbtenaw .. 
Stony Point ...... Jackson .... . 
• Establisherl Apr.14-, 1893. 
b Es ta blished Nov. 4, J 892. 
A. W . Earle ...... 1, 500. 00 Thomas ............. do . . • • • • . • T. :B. Knapp . . . . . . 173. 77 
S. Christopher.... 21. 58 Thomaston ...... Gogebic ...... L. W. Dodendorf. 121.16 
W. Manseau...... 619. 64 Thompson....... Sclioolcraft . . .J. A. Robinson . . 365. 58 
Thompsonville .. Benzie ....... .James H. Winters 432. 99 
E. D. Howell...... 869. 23 Thornton........ St. Clair...... W. Ruddock...... 80. 23 
A . C. Hubbell..... 291. 16 Thornville ...•..• Lapeer ...•••. '.I\ Reynolds...... 124. 29 
'.r. J. Foster....... 48. 39 Thorp . . . . . . . . . . . Wexford . . • . 0. B. Lewis....... 35. 53 
E. Wilson........ 23. 22 Three Oaks ...... Berrien ...... Dwight Warren .. 1,600.00 
TTarrietA . .Pierce. 90. 98 Three Rivers .... St. Joseph .... Geo. A. B. Cook ... 2,000.00 
L. H. Clifl' . . . . . • • . 80. 37 Thumb Lake . . . . Charlevoix... .J as . .A. Waggoner 36. 61 
J. W. Harris...... 237. 82 . Tigris . . . . . . . . . . . Oceana....... Lucy Thomas . . . . 51. 11 
M. O'Donnell..... 19.18 
1
, Tipton . . ........ Lenawee •.•.. J. Conlin......... 260.17 
J
G_.GH_.VHaa
11
gger
1
_mnkalne. 258. 20 Tompkins ...... . .Jackson .•. _ .. R. Cox............ 409. 74 
W 947. 26 Tonkin .......... Clare ......... .Alfred Souchet... 46. 95 
A .Moore .. .. . .... 105.20 Toquin .......... VanBuren ... H.L.Winslow .... 59.76 
J . .J. Spitler...... 23. 53 Tonquish ........ Wayne .... . _. Alanson Newton. d 25. 80 
E. E. Dix......... 58. 91 Topinabee .. . .... Cheboygan ... G. H. Turner . .... .139. 91 
Chas. F. King . . . . 288. 81 Torch Lake ... .. ·. Antrim . . . . .. . Alex. Cameron . . . 2!2, 36 
L. G. Baxter... . .. 63. 55 Town Honse .. ... Lenawee..... C. B. Clark . . . . . . . 58. 87 
.J. S. Marr . . . . . . . . 131. 90 Towns ... . . ... ... Branch ....... Thos. J. Burlew.. 14. 62 
S. S. Rideout. . . . . 904. 45 Traverse City . . . Gr'd Traverse Geo. vV. Raff ...... 2,100.00 
C . .J. Comstock.... 667. 81 Trent ............ Muskegon ... Geo. Carrington . . 110. 50 
J·arnes Pearson... 30. 45 Trenton ......... vVayne ..•••.. C. C. Neff......... 518. 24 
C. E . .Jessup.... .. 139. 99 Trist ... ... .... .. Jackson ...•.. .J. Siegrist........ 28. 08 
Mary M. Kercher. 28. 88 Trout Creek . .... Ontonagon . . . vVm. H. Oakley .. · 569. 77 
Thos. H. Foo&'rave 70. 29 Trout Lake .... .. Chippewa .... Ignatius Reagan . 194. 40 
Wm.G.Nesb1t ... 250 08 Trowbridge ..... . Cheboygan ... W.Pratt ....... .. 26.43 
Daniel Sullivan . . 869. 35 Troy ... _ ... -···· . Oakland .••••. F. D. Cutting..... 138. 47 
S. Perry Youngs . 1, 325. 00 Trufant . . . . . . . . . Montcalm ... .J. Christiansen . . . 322. 04 
G. W. Reed....... 404. 92 Turin ............ Marquette ... .J. F. Brown····-· 104. 54 
.J. Nixon........ .. 30. 07 Turner .......... .A.renac ...••.. .John Walker..... 21. 25 
Chas. F. Millard . . 141. 53 '.rurtle Lake . . . . . Benzie .••••.. Frank A. Clary... 135. 37 
Warren H. llntler 55. 07 Tuscola ......... Tuscola .••... G. W. Dimond.... 217. 00 
H. L. Voorhees... 37. 60 'l'ustin ........... Osceola .•.... W. S. ~pcncer.... 474. 47 
.J. Kobler......... 181. 26 Twelve Corners . Berrien ..... , Seward :Sheldon . . 58: 79 
E. Sg,wbrirlge . . . . . 610. 56 '.I.'win Lake . . . . . . Muskegon . . . C. Tibbetts...... . 118. 87 
P.W.Van.A.ntwerp 331.15 Tyre ............. Sanilac ....... A.H.Jones ...••.. 178.41 
J.E. Doty........ 335. 83 Tyrone .......... Livingston ... Arthur Hale .••.. 
1 
32. 06 
.J. W. Hem bro:ff. .. 89. 44 Tyrrell . . . . . . . . . . Oscoda •• _.... C. M. Tyrell . • . • • • 10. J 3 
M.A. Morrison. .. 365. 76 Ubly ............ Huron •••.•.. Robt. E. Adamson 476. 26 
EppyH. Hazard.. 82. 40 Ula ....... . ..... . Kent .......•. .John M. Stone.... 23. 85 
E'..S.Tenny .....• 58.43 Unadilla .....•... Livingston ... A..G. Westo11 ..•.. 211.05 
'\Vm. P. Stirling . . 29. 29 Undine .......... Charlevoix ..• Minnie Cram .... ·/ 41. 38 
'\V. W. Gooshey . . 174. 50 Union .... .. ..... Cass ....•••.. 0 . Lonppee.. .• . . . 225. 15 
Emily J . Grimes.. 779. 63 Union City ...... Branch ....... D. J. Eaton ....... 
1
1, 300. 00 
H. Ferguson . ... ,. 59. 361 Un!on 1;-.ome ..... Clin~on ...... S. l!Icf'I:1sters..... 77. ?6 
R.Hapson ...••.•• 80.50 Umonlier ...... Berrien ...... A.W1Jhts ........ 177.86 
H.Wooden .•••••. 78.52 Unionville ....... '.Iuscola .•.... G.W.Coline ....... 569.82 
• Discontinued from Sept. 15, 1892, 
to Mar. 30, 1893. 
dDelinquent second quarter, 1893. 
2 
r t-o Conuty. 
p T-OFFICE A P TMA TERS. [JULY 
Po bnaster. 
Michigan. 
Com· 
pen.a· 
tion. 
Post.office. CoW1ty. Postmaster. 
Com-
pensa-
tion. 
$22. 40 West HarrisYill Alcona ....... W. C. Reynolds ... $219. 24 
954. 76 West HaYf'n..... 'biawa see .. O. H. Chaffer . . . . . 103. 96 
1~Ut ; ::l ~w6:-(;i:: ~~~is~~.::::: I:~: ~~~:lcl~~:: ~}. gi 
693. 67 West Olive...... Ottawa . . . . . . Samuel Mountford 172. 84 
13 . 61 Wf'ston .......... Lenawee ..... A. S. Wit on...... 442. 34 
•20. 74 Westphalia ...... Clinton ...... ·Frank Loeher.. . . 32'U39 
552. 10 West 'ebewa .... Ioma......... L. W. Cook....... 91. 90 
116. 32 \Vest Sumpter ... Wayne ...•... W. E. Beebe...... 82. 37 
496. 29 Westville ........ Montcalm .... Geo. F. Clark..... 117. 66 
y 1111 rH• t . . . . . h27. 71 West \Vinclsor ... Eaton ........ L,vmau R. \Yarren 69. 95 VauaJIRihor .... lHtn .. .. ..... L.VanWiukl 2~~-n Westwoocl ....... Kalkaska .... W.H.Potter ..... 137.55 
au WinkhL ........ clo ..... ... }'', M. OlmHtead ··· 1 '00. 00 WWetzfell.1········· .Awnetr}mord······ FG/:-ac~ii~g ....... m:~1 
a r .••........ '1:n c·ola ...... 1:,v.J.,_'peare .....• ,._.
8 
:n ex on ... ..... x ...... . ....... . 
v ·lzy ............ h. ut ....•.... , . tark . .. . . . . . . . 1 Wheat!ielcl ...... Calhoun .•.... E. F. Hough...... 40. 63 
V ~i~r--::::::::: };:~~~~~~_'~_:: kw~Cjo~il;hk:::: 8~5:3JOg2 ;h~;t:ef!~~~.:::::: ,~~fsit:::: r}~bisdf~~~.::: ~it!! 
v,,rruonh·illo . . . . Eaton ........ II. Il. hnrc . . . .. - 1 - • • • • • • • • •. 1 • • • • • • .. .•.••.. 
Y •rne .......... . .'a!!inaw ..... G. E. Bennett..... 30. 46 White Cloud .... Newaygo ..•. M . .A.. Tenchant . . 852. 91 
Vernon .......... 8hiawaa!loe .. I•'. We.atcott .. .. . . 7~8. 51 Whitefish Point. Chippewa .... John M. Greig.... 114. 29 
v ron fill. .... H urnn ....... A. J. Sc·ott.... .. . . 1.12. 42 Whiteford Center Monroe ...... J. Ward.......... 98. 24 
v . ta bur,....... fontraltu .... II. W. Hanrroft ... 28~. 64 Whitehall ....... Muskegon ... Edwin J. Smith .. 1,100.00 
Vick rn·ill ......... ,lo ........ r,, Yan AM:vnr... 2lo. 82 White Lake ..... Oakland ..... C. E. E;varts ...... 182. 72 
i k!!biirg ....... Katnmazoo ... Cha . A. Raid win. 1, OJ~. 00 White Oak ...... Ingham ...... Fred Burgess . . . . 48. 30 
Victor ........... Cliuton ...... E. F. Eclw1mls.... 4o. 37 White Pigeon ... St. Joseph .... T. E. Clapp ..•.•.. 1,300. 00 
\'i tor11\'illo ...•.. Lonawee ..... W. E. Ilcr~chl>er. 51. 93 White Rock ...•. Huron ..•.••. A. Lindsay....... 66. 70 ger. Whiteville ...... Isabella...... W. E. Edmonds . . 33. 39 
~:iotory ...••..... ~~l!~!oic~;~y l 1J-t~f;::r; ·.... ~n~ mn:ilr-e i;i{06: ~rsehfe~;~:: ¥ii!~'!ihg!1fo~;·: 1~~: ~: 
vl::"~ .. :::::::::: Jo. ~o .... · ..... R:,l;omkins .::::: 68. 50 Whitney ........ Menominee .. James S. Musson. 200. 67 
Viuuln1ul ..•..••. B tTi n . . . . . . . S. Ro,e........ 97. 44 Whitneyville .... Kent ......... F. T. Croninger . . 51. 25 
Viola ............ i\11l<'ki11nc .... II. V. Pierce...... 316. 84 Whittaker ....... Washtenaw .. F. J. Hammond... 193. 70 
Vo~ ·I 'cull'r.... fi .. n.ukco ... J. 0. Packard..... 130. 93 Whittemore .. ... Iosco . : ...... I. P. Corvin....... 308. 05 
Volinia .......•.. Caa ......... A. Cary . ..• . . . . . . 141. 80 Wickware ...... . Sanilac •...... .A.. Wickware..... 115. 05 
Volru•v.. ... ... . . 'owavgo .... KB ttys......... 68. 62 Wilber ......... Iosco ...••••. Alice J. Abbott .. 31. 77 
ri foud ....•••. Ottnwa ....... C. Den 'Ilercler.... 145. 66 Wilderville ...... Calhoun ... , . W. D. Miller . . .. . 72. 99 
ulc•nu ...•.•.... Dick in. on ... J. U. Curran...... 963.10 Wildwood ....... Cheboygan ... R. D. Vermilya... 96. 90 
Wnoon ta ....... ('.liuton ...... JTiramV.Manzer. 341.30 WW
1
!111eayr·d--.. ··.· .• ·.·· .. ··.·. BMaayso·n·······-·.·.·.·. J.F.Genter ...... 42.04 W:ulluuns ....... .'t. 'lnir ...... J?. Kenuey-... .•• . . 68. 82 J.P. Ittner....... 87. 84 
,v,uhiwortl1 ...... Hm·on .... ... J. R. ]frank....... 55.15 Williams ........ Kalamazoo ... E. E. Cavanaugh . 125. 97 
" :ith.i, mega ..••. ri;u11col_a ...... W. A. Iloartt.. ... 56. 77 William<1bnrg ... Gr'd Traverse D. Vinton........ 248. 59 
"nkufi Id .••••.. Gog ·b10 •••••• J. W. Bedell...... 978. 22 Williamston ..... Ingham ...... Wm. L. Robson ... 1,200.00 
Wok lee ......... Una ......... A. If. Williams... 234.15 Willi.rims ville .... Cass ......... J. F. Merritt....... 85. 22 
\'altl uburg. .•. . focomb ..... J.C. Bolty. .. .••.. 123. 25 Willis ........... Washtenaw .. H. W. Snodgrass.. 224. 27 
Wul<lrou ..•..••. Ililla,lnle ..... C.H. Gorsuch . . . . 524. 69 Willow ...•...... Wayne ..•.... T. H. Parker ...... <152. 42 
nl ,:i ••••••••••• .'t. Clair ...... W. J. Lashbrooks 106. 85 Wilmot ......... Tuscola ..... Chas. E. Rolph.... 149. 97 
Wnllnc .... ..... fenoruinee .. M.Smitb ......... 236.87 Wilson .....•••.. Menominee .. P.Gayman ....... 174.63 
W llac-eville .•.. Wayne ....... John A. Walla<:e. 31. 65 Windom ..•...... Lenawee ..•. Amanda W. Whit· 48. 29 
'\ 11l11!d Lake ..•. Oakllmd ..... S. M. Gage . . . . . . . 295. 18 taker. 
Wullin .......••. Benzie ....•.. Wm.D.'l'uxbur_y. •27.23 Winfield ......... ILnagheam······ •• • .. • E . .A..Trefry...... 36.52 
\Vnlnnt ..•.•• ••• . Oakland ..... Esther II. Iloskius 27. 42 Wingleton . . . . . . ,k C.H. Bates . . . . . . . 42. 30 
Walton ....•••••. Gr'd Traverse D.R. Thalls...... 253. 57 Winterfield ...... Clare .•••••••. C. E. Yondan ..•.• 50. 12 
\ alt1. ...••...... Wayne . ...... C.R.Felt .....••. 129.71 Winters ......... A
1
slageer
11
.a··.·.· • .-•• ••· J.D.Winters ..... 48.30 
W nrr n..... .. . . . Macomb ..••. C. J•'. Ilalsey...... 229. 31 Wise . . . • . . . . . . . . tb M. Morrison...... 8. ll 
Wn Ppi. ......... St.Joa ph ..•. C.A.Palmer ..... 212.71 Wisner .......... Tuscola ...•. C.Neal........ ... 35.49 
~~~!1'i1fogr~0.::::: c~'t!{~~~ ::::: w.-i~-:ot~~s·:::: m::i ~lt~:f:.-.-:.-:.-:: :i~iht~!~::: r.i~n!ld1~·:::~: ;~~J~ 
\\"at •rloo .. ...•.. ,Jackson .•••.. ll. Garton........ 123. 37 Withington ...... Jackson ...... S. E. St. John..... 21. 22 
W ntc•r ......••.. Ol go . . . . . . . C. Rus11ell . . . . . . . 264. 13 Wixom . . . . . .. . . . Oakland ..... W. M. Chambers . 309.10 
Wult·r~m et..... ogebic .••... C . .A..Maacrip .... 720. 31 Wolfton ........ . Huron ..••... \Vm. Wolf........ 19. 85 
Wat rrnl11(ln.te B nzie ....... Loopold.l!'.Hale .. 118.35 WolfCrcek ...... Lenawee ... .-. W.D.Harmon .... 62.25 
11 1·ri11~ Lako). Wolferine .. ..... Cheboygan ... MichaelJ.Bolen. 401.81 
Wat n-lic•t...... C.M.Beeraft ..•.. 604.78 Wood .....•...... VanBuren ... Maude.A.Curtis.. 8.79 
Watr,,mn-ille .•.. o.-w. Leonard.... 269. 56 Woodburn . ...... Oceana •••••.• C. W. Brown...... g 52. 26 
,vat fJU.......... C.S.Fassett...... 96.15 Wwo
0
o
0
udlbaunr(y_._·_·.·.·.·. Eaton ...•.... C.A.Laps .......• 168.99 
W 1111r 1lnh.. ••• • . S. P. ex ton . •• . . . 2H. 61 1 Barry . . • • . . . . S.S. Shantz....... 532. 95 
\\'a~·laud ..•••.. . llogan ...... J . .A.. Turner...... 692. 26 Woo<1mere ...... Wayne .••••.. G . .A.. Funston . ... 265. 87 
\\?a.\uO ..••• .•••. Wayne ................... ....... 1,000.00 Woods Corners .. Ionia .•.. . ... ){,. Warren........ 76.72 
\\'ra\' ·r .......... 1\! costa ...... Sylvester Dresser d 5.15
1 
Wooclvillr . .. . .. . Newaygo .... D. Holmes ........ , 368. 77 
\\;pl,(wrdllo ..... Ingham ...... D. C. Kingsbury.. 473. 80 Woodstock ...... Lenawee .... C. F. Mulnix.. .... 93. €5 
\hh l•·r ...... ... Wa. htenaw .. R.Lowe .... , ..... 103.05 Worden ......... Washtenaw .. John T.Berry.... 67.23 
\\' ·i n huri: .......... do ........ John Schneider... 29. 04 Worth .......... Arenac ...... .Josephine Derof!ia 188. 19 
Wc•hlon ..... ..... 13 nzio ... .... H. G. Waite . . . . . . 20. 32 Wright . . . . . . . . . Ottawa • • • • • . Wm. Rademacher 46. 40 
W ·lliogton ...••. Crawford .••. Calistus.A.. Clapp. 52. 45 Wyandotte ...... Wayne .••.... W. H. Denman ... 1,200.00 
V'·ll ······· •···· l lta ........ G.T.Barnes ...... 205.25 Wyman ..••..... Montcalm .... PhiloR.Smith ... 107. 81 
\\:(·JI burg ....... Chipvewa .... E. J. Guck.... .. .. 47. 72 Yale .........•... St. Clair ...... John D. Jones .... h 750. oo 
'\\ dbton •••••... Mamstee .•.•. .A.delmer J. Wells 48. 95 Yankee S_pring ... Barry •••.••.. C.W.Burpee...... 100. 80 
W l~ville ....... Lenawee .••.. M.Pope ....... ... 92. 95 Yargerville ..... . Monroe •••... R. N.Yarger...... 29. 22 
We-qu&-ton- ing Emmet .••.... J. R. La Force . ... 179. 13 Yates .••..•.•.... Manistee ..... W. Smith . . . . • • . . 101. 49 
'\~eatBayCity .. Bay .. ..•..... L.B.Edinboroughl,900.00 Yew ..•••.••..... Wayne ....... Jos.Shetferl .•.•.. 32.06 
'" est Branch .... Ogemaw .•••. E.W. Clark ..••.. 1,100.00 York .......•.... Washtenaw .. 'E. 13. Ford........ 155. 20 
West Campb ll. - Ionia .••.•••. W. Abbott...... 97. 47 Yorkville ........ Kalamazoo ... Walter S. Wedge. 152. 20 
WestCarliele .... K nt ..•...... Tbos.Il.Atkfos.. 84.36 Ypsilanti. •...... Washtenaw .. P.W.Carpenter .. 
1
2,300.00 
W
WestECa.sco .••.•. .A.\ ;Iegan ...•.. J. K.Plu~er. .•. 4'7. 02 Yuba •••......... G'cl Traverse. H. S. A.lien....... 58. 06 
eiit nd · · ·•••. \i ayne....... Peter Schmitz.... 75. 04 Yuma............ Wexford . . . . . Rollin H. Jenney . • 33. 76 
• E . tabli8hed Dec. 12, ltl92. •Established.A.pr. 4, 1893. g Established Jan. 16, 1893. 
•E. tabli bed Nov. 27, 1892. • Established Aug.101 1892. h Delinqneut second quarter, 1893. 
• E11tabliahed Mar.1, 1803. 'Established Feb. 20, 1893. 1 Established J an.19, 1893. 
1, 1893.] 
Post.office. County. 
POST-OFFICES AND POSTMASTERS. 
Michigan-Minnesota. 
Postmaster. 
Com. 
pensa. 
tion. 
Post.office County. Postmaster. 
663 
Com· 
pensa. 
tion. 
ZeelancL ......... Ottawa ....... E.VanLoo ...••• .. $720.97 Bee .•.....•....•• Houston ..•.. H.L.Morken ..... $40.56 
Zilwaukee ....•.. Saginaw .... J.J.Lyon .....••. 293.59 Beli~rade ......... Stearns ...... John.A.Berg ..... 637:48 
Zion ............. st:c1air ...... .A.W . .Atkins .... 40.27 BelleChester .. :. Wabasha .... A.Casper ........ 80.43 
zutphen ......... Ottawa .••••.. B~njaminSterkin 52.31 BellePlaine ...... Scott ......... E.E. Chamberlain 763.53 
Belle Prairie .... . Morrison ..... Lizzie Reaper.... 59. 25 
lliinnesota. Belle River .....• Douglas ...... Joseph Ritten.... 39. 22 
BelLngham ...... Lac qui Parle Jas. F. Severens .. 623. 63 
!it~;~~~:::::::: i}~!!:::::: J:f!~~J~i: 1,:!U! !:l!1t::k::~~'.: !~~:;~::::: T~Vn;;!i;:::::: 3IH~ 
.Adams ........... Mawer ....... .And'w Torgerson 398. 21 Benson •.••...•.. Swift ....•... Lillie Harter •.... 1,200.00 
.A
.Adderalam_ide. ·.·. ·.·.·.•. ·.•.·. ~1
0
·gs1teosn.e .... ·.•.•.· J. Spanow . . . . . . . 41. 26 BBeerrgge·n···.·.·.·.·.·.·.·.·.·. Rice ......... Peder Olson...... 34. 29 .n ,b S. J. McKenzie ... 1, 100. 00 Jackson....... S. O. Harstad . . . . . 26. 86 
.Afton ...•...... .. Washington. W.S.GetchelL ... 347.35 Berlin .....•..... Steele .•..••.. .A.C.Ellis........ 57.69 
.Airlie ........... . Pipestone .... W. Parks . ........ 106. 58 Bernadotte ...... Nicollet .••... Chas.O. Gustafson 149. 57 
.Aitkin........... .Aitkin _...... Geo. W. Latt ..... 1, 000. 00 Berne............ Dodge........ Godfrey .Andrist.. 75. 06 
.Albany .......... Stearns ...... Joseph Weitzel. .. 374.34 Bertha ..•••...... Todd ......... Mark Maynard... 186.44 
.AlbertLea ....... Freeborn . ... . H.O.Krankness .. 1,900.00 Bethany .•••..... Winona ...... J.T.Bennedett ... lH.43 
.Aluin............ Brown _...... H. 0. Moen . . . . . . . 22. 95 Bethel ....... _ .•.. .Anoka ....... J. H. Ceoper...... 89. 83 
.Alden ........... Freeborn ..... L.T.Walker ..... 714.84 Big Bend .•...... Cottonwood .. H.Eastgate...... 5.17 
.Aldrich.......... Wadena...... M. C. Whalen . . . . 180. 34 Bigelow .••..•.. Nobles.-...... B. I. Tripp........ 238. 31 
.Alexandria ...... Douglas ...... Fannie Vandyke. 1,500.00 · Big Lake .....••. Sherburne ... J.E. Putnam .. ·... 373.1!8 
.Alma City ....•.. Waseca ...... H. E. Gates....... 302. <i6 Bigstone ..... •••• Bigstone ..... A. B. Campbell... 39. 54 
.Almolund ....... Chisago ...... John Almquist... 86. 24 Big Woods ...•.. Marshall. .... J. T. Imsdahl... .. 27. 65 
.Almon ........•.. Winona ...... John Bradt . . . . . . 4-2. 88 Bingham Lake .. Cottonwood .. J. J. Goertzen.... 210. 70 
.Alton .........•.. Faribault .... J. R. Sisson....... . 17. 76 Birch .. .......... Ottertail ...•. .A. Bjorkman..... r 22.13 
.Altura .......... Winona ...... Herman Hilke . . . 66. 46 Birch Cooley .... Renville ..... Wm. C. Keefe . . • . 700. 82 
.Amador ......... Chisago ...... Mary Garwood... 48. 28 Birch Lake ..••.• Todd ..•..•.. D. E. Bennett..... 37. 16 
.Amboy .......... Bl11e Earth ... D. E. Cross....... 306. 34 Bird Island ...•.. Renville .••.• L. E. Sherwood... 836. 60 
.Amherst ......... Fillmore ..... E. L. Babcock . . . . 7.7. 92 Biscay .......... McLeod ..•••. John Kennedy . . . 106. 45 
.A
.Amm1
0
·rre·t····.·.·.·.· .. · .·.·.· L
0
ytoenr·t· :;l·.·· .•.... _ T. H. Webb....... 226. 30 Biwabik ......... St. Clair ...... Chester Kilburn.. g89. 26 
ti ,., L.E.Wade ....... 123.28 Bixby._ .......... Steele .••..•.. J.S.Bixby....... 99.82 
.Angus ........... Polk ......... W.Lemon ........ 218.41 BlaokHammer .. Houston .•••. T.Jackson ....... 58.00 
.Annandale ....... Wright ...... W.H.Towle ....•. 636.09 Blakeley ......•.• Scott .....••.. M.Franziscus .... 206.21 
.Anoka ........... .Anoka ....•.. J . .A.. Foote ....••• 1,700.00 Bloom .......••.. Nobles .••••.. B~rnard Woehle • h 26. 55 
.Antrim .......... Watona ...... E. P. Leonard..... 52. 54 Bloomforcl ...•••. Isant1. ....• · •• E. R. :Blomgren... 104. 55 -
.Appleton . . . . . . . . Swift.. . . • • • • • F. E. Wheeler .... 1, 200. 00 Bloomfield . . . . . . Hennepin . • . . .A.lex. Scholz .•.•• : 75. 39 
.Arendahl. ....••. Fillmore ••••. Ole.A.Ness ... _ ... 120.35 Blooming Prairie Steele ........ .A.Mayo .......... 716.86 
.Argyle .....• .... Marshall ..... Donald Robertson 831. 53 Bloomin~ton. ..... Hennepin .... .A. E .. Baillif...... 119. 39 
.Arlington .....•. ~ibley .....••. .A.C.Buk ........ 576.84 Bloom1n"ton .... do ........ S.Ellmgton ...••. 46.57 
.Armstrong .. .... Freel10rn . .... B . .A. Cady....... 91.22 Ferry . 
.Artichoke Lake .. Bigstone .•••. S. N. Evenson . . • . 82. 45 Blue Earth City. Faribault .••. J. H. Sprout ....•. 1,400.00 
.Ashb~':-··--······ Grant .....••. .A.S.King .....••. 495.48 Bluffton ......... Ottertail. .•.. F.P.Bishop...... 157.32 
.AshCreek ..•...• Rock ......... C.E.Palmer ...... 151.18 Bock .... ; ..•.... Millelacs .••.. C.W.Burnheln;i .. 96.32 
.Asliford ....••••. Redwood ..... .A.H. Morgan . • . . 11. 66 Bongard ... . ..... Carver .•••... G. Flusemann.... 22. 39 
.Asht.on .....•.••• Winona ...... C. 'l'. Dykeman... 53. 51 Bockersville ..... Polk ..•..••.. .A. Dieffenbaugh.. i8. 75 
.Aspelund ......•. Goodhue ..... P . .A. Henning.... 157. 96 Bonniwells Mills Meeker ...... G. Bonniwell..... 52. 72 
.Aspelien ......... Kandiyohi... .A.H . .Aspelien , . . b 2. 50 Boon Lake .. ..... Renville . . . . . .A. C. Booth....... 38. 46 
.A.,sumptiun ..... Carver .....•. .Annie Meyer..... 37. 35 Boyd ............ Lac qui Parle A. J. Petterson. . . 328. 02 
.Atheus . .... .... . Isanti. ....... P. Matson . . . . . . • . 98. 68 Bradford ........ Isanti. ....... F. E. McKenney.. 73. 91 
.Attica -... ....•. . .Aitkin ....... .Anna Cleary . . . . . 20. 45 Braham .....••...... do ........ P.H. Petersou.... 54. 40 
.Atwater ......... Kandiyohi ... P.O.Rall ...••... . 804.91 Brainerd .••..... CrowWfog .. Wm.Durham .••. 1,900.00 
.Au<lubon ..••••.. Becker ....... F.T.Satre ........ 389.92 Brandon ......... Douglas ..... . WigoWerner .••. 522.26 
.Augusta......... Carver ..•. ... :K Pappitz .... ·.••. 62. 21 Brats berg . . . . . . . Fillmore . . . . . E. J. Overland.... 144. 02 
.Anrnra . . . . . . . . . . Steele........ W. lf. Linse . . . . . . 66. 70 Bray ............. Polk . . . . . . . . . C. P. Swanson . . . . 21. 38 
.Austin ...... .... Mower .•••••• Geo.Baird ........ 2,000.00 Breckenridge .... Wilkin ... .. .. Wm.M.Ja.mes ... 1,000.00 
.Avoca ........... Murray...... .A.H. Dru eke..... 358. 05 Breese ........... Marshall..... C. U. Bradford .. : . 34. 39 
.A vou . . . . . . • . . . . . Stearns ...••. E . .A. Eir.h........ 206. 60 Brenner ..•..••.. Lyon ......... 0. H. Sterk . . • . • • • 121. 66 
Badger .......... Kittson .•.... '\V. B. York....... 168. 32 Br~wster ....•••. N ?bles ....... P. Geyerman . . . . . 247. 58 
Balaton ......•... Lyon ......... .A.. N Daniels..... 438. 90 Brighton ..•..... Nicollet ...... .A. Jensen........ 31. 37 
Balrnoral . . . . . . • . Ottertail . . . . . Z. V. Barbor...... 28. 56 Bristol. .... .... .. Fillmore ..•.. ,Tas. Berning . • • • . 36. 56 
Bn,ndon .......... Renville ..... O. P.Hoimvr ..... 44.11 Brockway ....... Steams . . .... L. Slamrick....... 19.06 
Banks ........... Faribault .••. M.Heinow\ky ... 33.92 Bronson .... . .... Kanabec ..... Fred.Scott ..••... 154.79 
Barker........... Traverse .. ... H. L. Eldridge.... 8. 90 Brooklyn Center. Hcn11epin.... C.R. Howe . • •• • • • 239. 98 
Barnesville...... Clay . . . . . • • . . G.D. McCubrey .. 1, 000. 00 Brooks .......... Polk .. . .. . . . . C. Demers . . . •• • • . 35. 72 
Barnum . . . . . . • . . Carlton . . . . . . S. S. Johnson..... 436. 60 Brooten....... . .. Stearns ...... .J.M. Wenger..... 340. 47 
Barrett ..•....... Grant ........ J. S. Peterson..... 335. 89 Brownsl>nrg ..... Jack.,on ...... O. O. Lilleberg.... 43. 53 
Barry ......•..... Bigstone ...•. MCh:aMs· .. .A.B.a~r
0
yne·s· .. ·.·•·. 1~
5
8 .. 
3
49
5 
Brownsda1e ...... Mower .....•• .Albert Swift . . . • . 198. 22 
Batavia .....•.... Todd......... ., ., Browns ":alley ... Traverse ..•.. Geo. W. Haskell .. 1,000. oo 
Bath ............. Freeborn .... Jas.St.John ..... •21.65 Brownsville ..... Houston ..•.. .A.L.Darling ..... 282.85 
Battle Lake ..... Ottertail ..... Clement Crogan .. 613.31 Brownton ........ McLeod ..•••• T.W.Booth ...... 536.00 
Bay Lake ........ Crow Win~ .. E.M.Gri1rnell .... d28.17 '.Bruce ............ Rock .....•••. .A.N.Kjergaard . . 110.78 
Beardsle11 ........ .Bigstone ..•• . W.E.Field ....... 448.51 Brunswick •.•••. Kanabec ..••. .A.Anderson ...•. 121.12 Bear Va ey ...•.. Wabasha .... Wm. N. Preble... 57. 61 Buckeye ..••..•.. Freeborn ..•.. L. C. Larkin...... 27. 88 
Beatotl .......•.. Kittson ...... B. M. Bathesen . . . • 39. 24 Buckman •....... Morrispn ..... John Schmolke... 106. 06 
Beaudry ...•••... Polk ........ . W.C.L.Demannjr 16.11 Bucks Mills ..... Becker ....... S.S.Buck ......•. 26.01 
Beauford ..•••... Blue Earth ... RalpbHealy...... 43.40 Buffalo .......... Wright .•.... C.K.Dodd ..•.•.. 965.47 
Beaulieu......... Norman ....•• L C. Beaulieu . • • . 49. 35 Buffalo Lake .... Ren v,lle ..... J. C. Riebe . . . . . . . 3:JO. 50 
Beaver ....•..... Winona ..•••. Wm.H.Green .... 128.38 Burau .......•... Wilkin ....... .A.Burau......... 18.41 
Beaver Bay ...... Lake ....•.•.. Herman Wegner. 117. 59 Burbank ........ Kandiyohi. .. J. H. St.auffer... •. 30. 77 
Beaver Creek .... Rock .......•. James Marshall .• 449. 74 Burchard ...... . . Lyon ......... M. S. Fawcett .... 
1 
55. 57 
Beaver ll'alls ..... Renville ..••. Peter Erickson... 524. 91 Burchville ....•.. Hennepin .... J. Bursch. ........ 42. oo 
Bechyn .......••... .. do ......•. FrnnkDolzel. ..•. 36.68 Burns .......•••. .Anoka ...•.•• E.M.Rathburn .. 9.79 
Becker ........... Sherburne ... F.Fridley .....••. 258.67 Burtrum ... .. ,. •. Todd ......... H.T.Krowsey ... 263.42 
• Delinquent second quarter, 1893. d Established Sept. 14, 1892. • Established Oct. 24, 1892; de. 
bE!:!tablii,hed Mar. l, 1893. •Established.Aug. 30, 1892. linquentfourth quarter, 1892. 
•Reestablished.Aug. 9, 1892; delinquent r Delinquent third quarter, 1892. 1Established Jan. IO, 1893. 
third and fourth quar~rs, 1892. , Established May 19, 1893. 
l'o,t..onu: . County. 
PO T-OF~"'ICES AND POST IA TER . 
Postmaster. 
Minnesota. 
Com-
peusa· 
tiou. 
Post·ollice. County. Postmaster. 
LJ ·Ly 
Com. 
p 11 a-
tiou. 
Bn. hn n .. ....... Hennepin .... J. D. Helps ....... $250. 36 Cornet ..••....... Faribault .... R. 13. Gibson...... ~~: !~ 
Butterfield ...... " 'atonwan ... J.Remple ........ 286.08 Corra ...•...•.... Olmsted ...... O.T.I>ick<'rman.. ,,
6
.
85 Byron .. _... .. . . . Im ·tell .... .. s. E. Tompkins... 376. 82 Correll ............ Bigstone .... H. . Ilolmes . . . . . 18_ 63 Caledonia ...... .. Hou lon ····· AO . .:J,:-WFirntnt_. ..... . l,~~~.g~ go~rios.G-;······· '*-cekll:r·-t····· J.A.·:}a\lm1an ... 211.~,6 
'ambridg ....... Isauti...... .. . .I!. 10 1...... · o age rove ... "as nng on . . . ur Jer ..... . 
'amden ......... Lyon ......... J.Rouse......... . 45.60 Cotton Wood .... Lyon ......... J.H.Dabl ...... .. ~it~~ 
Camden l'lac ... Hennepin .... ·wru . .A.. Coffin.... 568
6
. 686 cO
;ouf~la
1
ml ....... :Nicollet ... ·-. JP. RH,. ~iw.en . . .. . . ",". 
02 Camp ......... .. . R nTille .... : N. O. Be~ge.. .. . . . ~ ·. O • rec,1t Uver ..... Scott......... . . ., h1te . .. . . . " 
Cami,bell .... .... Wilkin ....... W. I. Paml:l.. .. . . . 3,7. 09 Cress ............ Winona ...... L. 8. Wood....... 22. 02 
Canby ........... Yel. .Medicine M. E. Wescott .... 1,000.00 Crookston .•..... Polk ..•...... Wm. B. Dawley .. 2,000.00 
annon Fall. .... Goodhue ..... r. A.. Pe~crson ... . 1,000.00 Cromwell .•...... Carlton ..•... J. H. Wril!ht..... 135. 04 
Cnno ia .......... .'t. Louis .... . Jas. Seville. ... ... 10. 01 Crown ...•...•.. - Isanti.. ...... August Steinke.. 42. 26 
'anlon ...... .•. . Fillmore . ... . 
1 
C. A.bb?tt. ...... . 50
6
~.1
6
5
1 
Crow River ... • ... Meeker ...... J.11.ubbard. ... . . . 53.12 
arimona .. . . .•.... .. do ........ O.L.Kmg...... .. D. OrowWing ...... CrowWing .. Wm.H.Everest .. 123.54 
·arlisle ...... .••. Ottertail ..... Christ Ev.ion..... 106. 44 Crystal. .... - .... Hennepin .... F. P. Stenchficld.. ti4. 30 
'arl. on...... ... . wift ........ A.. P. Ca!lson .. . . . 58. 50 Current Lake .... Murray .•.... .A.. Borg. .... .. .. . 39. 45 
'arltun ....... . .. Carlton ...... Geo. ~e1dle....... 794. 55 Currie ............... do ........ Neil Curry ..... .. .251. 60 
Caroline ..... ... . Lesueur .... _. C. Smith ...... ,. .. 23. 7~ Cushing .•.... .. . Morrison ..... H. C. Bennetts. . . 216. 56 
'arroll ville . ... . OlmHted ...... T .. J. Carroll...... 130. 4;, Custer .•••..... . :Bigstone ..... E. ·w. Newell..... 61. 30 
nrver ...•.....•. Carn:r ....... O. C. Brunius..... 493.? ~ DCy
3
r1_u0sta·. ·.· •. · .· .·.· ·. -. ·.·. PWop1_neo·n·a· .·.· -.. ·.· .· Ivie Thompson . . . 232. 29 'a cad . _....... ,-oodhue ..... D. H. Orr......... 9-!. ,!8 • M. Harrington . . . 191. !JO 
·n~tlo Rock ..••. Dakota ....... Jas . .A.. Brant..... 160. 99 Dalbo ........... Isanti. ....... A.. Peterson . . . . . . 193. 55 
•:m•novia .. ..... Pipi>stone .... Loren Palmateer. 115. 01 Dale ......• . .... . Cottonwood .. S. E. Pickett...... 5. 32 
, dnr Lake .•.... Scott ......... C. O. Connor...... 26.16 Dalstrop ..•...... Chisago ...... C. E. Lundberg... 174. 8-! 
c dnr. till ...... Meeker ...... S. C. Pratt........ 182. 53 Dalton ........... Ottertail ..... G. Reirson. ... .. .. 266.10 
c dnr\·ill ....... Mnrtin ....... C.H.Furman .... 94.06 Danewood ....... Chisago ...... W.K.Nebel..... 92.69 
('enter 'ity ...... Cbisaf.(0 ...... J.E. Peterson.... 380. 77 Danvers ........ Swift ........ .A.. Mattbeisen.... 50. 70 
't•uturt'hnin .... Martiu ....... L.H.Hand ....... 110.12 Danville ......... BlueEartb .. . Joh:::i.Laurisch ... 15.68 
Ct•ntervHle ...... Anoka .... _ .. J. N. Forsier...... 84. ::.o Darwin .......... Meeker • •• . . . W. E. McGannon. 95. 50 
('oreal ..... .... .. ~Vatonwan . . . Jona Bjorkman... 26. 87 Dassel." ...... · ....... do ........ E.W. Nelson..... 821. 59 
~ere co ... ....... Blue Earth ... M. Russell........ 52. 34 Davies ..••. - ..... Ottertail ..... .A. J. Davies...... 46. 09 
· rro Gordo ..... Lac qui J>al'le I G. H. Lund....... 9!. 01 Dawson .......... Lac qui Parle Ella Olson........ 995. 35 
'bamJ1liu ........ Hennepin .... C. Yv. Woolley .... a 170. 58 Dayton ......... . . Hennepin .... .A.. Beaudry....... 203. 30 
<Jhnndl r ........ ,Murray ...... J.H.Jacobson .... 141.65 Dean . ........... Rice ........ . M.T.Polson...... 45.71 
'hanhas. on ..... 
1 
Carver ..•.... .Peter Feyersen... 103. 30 Deephaven .... - . Hennepin .... S . .A.. Woodford... 145. 71 
Cha. ka. .. .. _ ..... .... do ... ..... G. F. Faber....... 941. 57 Deer Creek ...... Ottertail ..... .A.. D. lfaker. •.. . . . 29G. 89 
'h,Ltlleld .•••... .I l!'illn1ore ..... Geo. Andrews .... 1, lUO. 00 Deerfield ..... · ·. Steele ........ .A.. Wertzler ..... . 4:l. 63 
Chat1Jam .••.•... 1Wrigbt ...... L.Faug,uet ...•... 27.14 Deerwood ...... Crow .Wing .. RH.Morford .••. 156.81 
('lu•hulie ..•.•.... Lesueur .•. ... E.11.Fisher...... 51.33 DoGratr. : ....... Swift, ........ M.H.Halpin ....• 142.40 
'h n y .•• •. • ••• • Dodge ....... B. W. Cheney. .... 76. 91 Delano ... .•.. .. . . Wright ...... C.H. Varse....... 781. 7-t 
Cherry Grove .... ]'illmore ..... J. L. Colby . ... . . . 5-l-. 22 Delavan ..•..... . ]'aribault .... G . .A.. Taylor...... 586. 52 
Ghl'i;ter ...... .. .. Olmsted ..... 0. 'I'. C,iswell ..... 1:18. 30 Dellii .. •.••...... Redwood ..... E. Atkinson...... 272. 74 
<~tlrtg~?~:.:::: ~~ir~Fu0 ::: ::: Rn.~!ti~~:::: 2i~:gt B:~~~k:::::::: t~~~z~~t~·: I.t~ftt111!::::: ~g~ 
'hoice .•••.•..••. Fillmore ..... S. C. ThompRon... 78. 79 Dennison ........ Goodhue ..... K. A. Bonhus..... 192. 62 
('hokio ......•••. teph oe ..... J . Il.McNally ..•. l:!6.75 DetroitCity ..... Becker .•.... C.K.Day ......•.. 1,400.00 
('howm .....• •••. Hennepin .... E.A.Lane ....... 87.58 Dexter ........•. Mower ..... . . O.,J.Dickens ·····I 323.06 ('hri11fiana . ...... Dakota ...... P. Thompson..... 102. 'ZO Dibley ........... Wilkin ....... F. P. Spencer..... 37. 73 
('Iara City . •..•.. Chip11ewa .... Wm. Orleheke. .•. 367.10 Ditter ........ ... Hennepin .... Frank Ditter..... 15. 45 
Clarrmont ..•.•.. I>orlgo ....... M. N. Zeches . . • . . 386. 76 Dodge Ceuter .... DStoeclegee .. _· .· •· ... · .. .. J obn K. Fancher. 919. 90 
'lnrhuia ......... 'l'ocld ......... .A.. H. O'Dell...... 279. 57 Dodge City -. . . . . ,L E. Ta.ylor....... . . 18. 09 
C:lorkli Id ..•• .•. Yel.:Medicine A.J.Johnson .... 536.17 1 Donaldson ....... Kittson ...... F.C.Hickey .. .... 195.96 
('larks 'rove .... Fr eborn ..... Chas. Peterson... 111. 66 Donnelly ........ Stephens ... .. John Nelson . . . . . 205. 4'.l 
('lu.\bank .•.•.... Uoo<'lhue ..... IlenryHah;t ..... 81.!12 Do1·a ............. Ottertail ..... Ernest Sch um~ . 29.65 
<'la~tou . ......••. Faribault ... . .J.L.Olson........ 70.67 Doran ...... ..... Wilkin ....•.. E.J. Kelley...... 54.24 
C:1 arLak .. ..... ·1i rburne ... W. V.Davee ...... 327.15 Douglas ......... Olmsted . . .... H.Miller . ...... . . 151.85 
C'h nr Wnt r ..•.. Wri~ht ..•..• Wm. W . Webster. 509. 41 Dover ............... do ........ R. vV. J3ond,y. .. . . 4.62. 6 
c;t. nluncl .. ••..•• L 1,11eur ..••.. Geo. L. yhenrlle. .. l~l. 98 Downer .... -..... Clay ..... .... J. McGaugh...... 62. 04 
(,htlo11l .•••••• ••• Uerkcr .. ..••. C.H.Chfforcl..... 66.05 Doyle ............ Lesoe11r ...•.. F . C. Fnrl011g ..... •46.3:J 
Clinton .•... ..•.. :Hig1-1tone ..... H. W. Ilewit,t . . . . 406. 57 Dresbach. -...... ·winona ...... R. Remp.. .. . . . . . . 161. 63 
('ljnlon Falls ..•. t1· la.:······ G."\V.Kuapp ..... 115.16 Dresselville ...... Lesueur ..• . .. r.Dressel........ 19.10 
l'hllwnill ...•.... OtlPrl:ul .•... Jaa. M. Iuman.... 2·15. 65 Duelm ........ ... Benton ...•... C . .A.. Hnnck. .. . . . 106. 25 
!'lnntnrf ..•.•. ... ,win ........ J.W.Flyun ..... . 168.48 Dngdale ......... Polk ...... ... S.J.Fnran ....... 124-.72 
Clmpt ·t ... .. · .... Carlton ..... . Ir. r. Thompson .. 1,400.00 Dniuth .......... St. Louis .. ... J. D. Rowarcl. .... 3,200.00 
l'lotho ...•.••.... Todd .. ....... E.B.Beal'h ....... 1:J.08 Dumont ......... Traverse ..... M.H.Zempel. .... 72.51 
<ily,h, .. •· · ····•· · Wiuo,m . ... .. .M. D. Taylor...... 70. 67 DllllclaR .... - ..... Rice ......• .. J.M. Oliver . . . . . . 4.56. 6:j 
( 11h,lt•11 •••• ••• •• • Brown .•..... B. N. Fogh.. .. . . . . 72. 38 Dundee ........ . . Nobles . ...•.. T. D. Lindquist... 165. 02 
f'oha ~P.t .••. •· •.• Itaac,a ........ J. '!L Lawrence .. . llG.10 Dunnell ......... Martin ..•.... .A.. Wen berg...... 70. G:i 
("ul-:ato ._.. · · - · · ·• Wright. ..... lf. Ilolm~trom.... 851.15 Eagle Bend ...... Todd ......... L. r. Leech....... 488. 94 
C11Jrl.pr111g •..... t1·:ir11s ······1·JohnN.Gilley .... 340.21 Eagle Lake ...... Blue Earth .. . J . .A.. Swiug ...... il96.70 
<,nlru o ......•.. 'orm:tn ._. .. J>.O.JJolt .... .. .. 111.80 Earl. ............ Martin ....... W.B.Mayo ...... 21.94 
<,olf.~ · ;:···· ··· . Kand1_yohi ... l3et,-py Olson..... 32. 26 EastCaslle lto!·,Jr. Dakota ....... R. A. Martin .... .. h2J. 83 (~oil! ~ , 11le.... .. t arns .. .•.. H. Broker..... ... 249. 41 East Ch a1 n Martin .. •••.. W. Hoffman...... 112. 77 
olh ...... ·~···. Tral"erse .. •.• D. W. O'Brien .... 63. 32 Lakes. 
c:010:,rne_.. • • • • • • • • ~nrvcr ....... .A.. Ahlen.. ..... •. 293. 32 Ea et Gran cl Polk .•••..•.. O. A. Thoreson ... 1,006.00 
Colnrubrn . .•••••. I olk. ......... M. Olson,......... 37.14. Forks. 
'0111b11 •..••• ••••• Waal1ington . Wm. Rawleigh ... 23. 67 East.on ......•.•.. Faribault .... R. ~uimby ..... . 
< 'or.nfrey · · · • • • • · · l3rown ....•.. A. W. Peder11en... 33. 13 East Union...... Carver . . . . . . . .A.. P. Mellq rtist .. . 
'om to ·k. · · .. ·. · Clav ... ...... David Ask •gaard. 180. 63 .Echo . . . . . • • . . . . . Yel. Meclicine .A.. M. immons .. . 
Concord:········ Doclto .•••.•• M.G.Plauk ...... 14.8.32 Eckvoll ... ..••... Marsliall .. ... N.K.Nelson .... . 
'ool Y· V11le • • • • - 'tee e ....••.. H . .A. Mi<lge...... 65. 41 Eddsville . ....... Renville .. ... J. Reagan . ...... . 
Coon Creok · •• • • · Anoka ....... A. J. Caswell.. . .. 47. 15 Eden Prairie ..... Hennepin .... Ilenry Tuckey .. . 
Corcoran ••.•••.. Hennepin .... Catherine Corco· 56. 42 Eden Valley ..... Meeker ....•. Wm. Hardy .... _. 
('orrlova ••••••••. Lesueur .••.•. R.1C::rtis .•••. ••• . 166.14 EEddg1·neartMillo~·s··.·-·.·.·.·. Pipe:;,tone .... Wm.Lockwood .. C k Jlc•nnepin .... J. H. Craik ...... . 
or·· ··········· Grant ...••. ,. E..A..Morgan .• •.• 115.82 Eclua ............ Polk .. ....... C.E.Ford ....... . 
Cormorant ••••••• l3ecker ....... .A.lex. Cherry.... . 136. 31 I Edward .. . ..•••.. Ottertail .. .•. N. B. Olson ..••.•. 
• Delinquent second quarter, 1893, b Reestablished Dee. l, 1893, 
315. 97 
126. 5:j 
429. 77 
61. 63 
1 . 51 
43. 4~ 
419. 79 
547. 67 
96. 85 
220. 49 
66,il 
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Minnesota. 
Post.office. County. Postmaster. 
Com-
pensa. 
tion. 
Effington . . • • . • . . Ottertail .... . 
Eggleston . . . . . . . Goodhue .... . 
M. E. Peters...... $41, 03 
M. 'l'. Nilan....... 214. 46 
Eitzen ............ Houston .... . 
~Jri,ee~j:.:::::: f8t ~~ Elba ....•........ Winona ..... . 
ElbowLake ...... Grant ....... . H. Hendricks . . • . 813. 40 
U. S. Richardson.. 455. 76 
J . .A. Buor... .. • •. 260. 62 
J. W. Libby . . . . . . 926. 41 
El€\"in . . . . . . . . . . . . Wabash a ... . 
Eh zabeth . . . • • . . . Ottertail .... . 
Elk River........ Sherburne .. . 
Elkton.......... Mower ...... . 
Ellington . . . . . . . . Dodge ..••.•. 
Ellis . . . . . . . . . . . . . Cass .•••...•. 
Ellsworth ....... Nobles ...... . 
Elm Dale ....... . Morrison .... . 
Elmore . . • . . . . . . . Faribault . .. . 
Elysian...... . . . . Lesueur ..... . 
Ely . . . . . . . . . . . . . . St. Louis .... . 
Emerald ... . ..... Faribault ... . 
Emmons ......... Freeborn .... . 
Empire City ..... Dakota ..... . 
Englund... . ... .. Marshall .... . 
Enterprise ....... Winona ..... . 
Erhard .....••... Ottertail .... . 
Erickson ....... . Pope ........ . 
Erskine .. .. ...... Polk ........ . 
~::r:::::::::: : : : ~;~e!~~~::::: 
Estes Brook . . . . . Millelacs ... . 
Esteville ........ Benton ...... . 
Et11a. . . . . . . . . . . . . .Fillmore .... . 
. Etter . . . . . . • . . . . . Dakota ...•... 
Euclid .......•... Polk .....••.. 
Eureka .......... Hennepin ... . 
Evan . . . . . . . . . . . . Brown ...... . 
Evansville ....... Douglas .•... 
Excel. ... .... .... Marshall ..•.. 
Excelsior . . . . . . . . Hennepin ..•. 
Eyota. . . . . • . . . . . . Olmsted .... . 
Fairfax.......... Renville .... . 
Fairfield ......... Swift ....... . 
.Fair Haven...... Stearns ..... . 
~a)1:mo~t ........ Martin ...... . 
] an Pomt....... Goodhue .... . 
Fairview ..... .. . Kittson ..... . 
Fairwater ....... Winona ..... . 
Faith.... . . . . . . . . Norman . . ... . 
Faribault ........ Rice ........ . 
Farming . . . . . . . . Stearns ..••.. 
Farmington . . . . . Dakota ..... . 
Farwell. . . . . . . . . . Pope ..•..•... 
]'axon . . . . . . • . . . . Sibley ..••... 
FFaelt·o·n·:: ._ ... _ ... _ ... __ · ._ Todd ...•••.. . 1 Clay .....•... 
Fergus Falls . . . . Ottertail . ... . 
F ertile ........... Polk ........ . 
:Fillmore ......... Fillmore .... . 
Fiulayson . . . . . . . Pine ........ . 
:i~b~1::: :: :: :: : : : ~;11~~ 11~:~::::: 
Flensburg ....... Morrison .... . 
:F'loodwood ...... . St. Louis .••.. 
Florence ......... Lyon ........ . 
Florit,a...... . . . . . Ren ville .... . 
Foc1 vang. . . . . . . . . Manihall .... . 
Foldal. ..•.... ....... do ....... . 
Foley ........ . · ... Benton ...... . 
Folkec1ahl ....... Norman ... .. . 
Fou dn L ac . . . . . . St. Louis .... . 
Forest City . ..... Meelrnr ..... . 
Forest Lake ..... Washington .. 
Forest Mills ..... Goodhue .... . 
Forestou......... M.illelacs ... . 
John vV. Watson. 86. 23 
D. F. Gorham..... 32. 57 
*~~~lr~~~:: 6g~: ~t 
H. Olson.......... 73. 00 
Wm. 0. Dustin... 871. 36 
F . .A. Lange . . . . . . 314. 68 
H. U. Kelley .•.... 1, 100. 00 
M. Monsen . . . . . . . 8. 71 
Geo. H. Emmons . 145. 89 
O. F. Bradford. . . . 45. 36 
E. P. Stromgren . . 42. 72 
!: r1v:~a~;.~~n-: 1;t ~t 
P. Erickson . . . . . 28.16 
H. T. Gilbertson.. 276. 48 
S. Taylor......... (•) 
M. Mueller . . . . . . • 47. 36 
W. H. Huggms... 25. 01 
lVf. L. IM wards . . • 22. 69 
.A. Pastle..... ... . 139. 43 
N. J. Kelson . . . . . . 95. 4£ 
J. S. Chapin...... 327. 83 
Geo. E. Day . . . . . . b 71. 99 
E. Rasmussen.... 148. 51 
H. G. Uric...... .. 755. 46 
Simon Warring . . 28. 08 
~: l ~~~£so_~:::: 1, g~~: ~~ 
Horatio 1Werring. 643. 17 
B. Knor:ff . . . . . • . . 55. 87 
J.H.Bliler ..••••. 417.47 
Wm. H. Hill .•.•.. 1,400.00 
Henry John . . . • . . 146. 14 
Wilber Kems.... 6:l. 02 
E . C. Ellis . . . . . . . . 36. 61 
N. H . .Aamoth . . . . 70. 34 
E. N. Leaven ... . . 2, 300. 00 
N. H emmesch .. .. 43. 71 
H. H. Judson .... , 93:3. 77 
g1;/1f t:~~:::::: 2~t I~ 
Jas. vV. Pusbee.. 6. 97 
T. W. l'Jills....... 167. 08 
Just11s l'ickjt .... 2,000.00 
.Arne Nelson . . . .. 734. 76 
R. C. Farrington.. 108. 02 
E. C. Buel . . . . . . . . 122. 50 
Km1te ITodne . . . . 58. 07 
G. Krostue . . . . . . . 693. 95 
Cbas. Krue&el.... 0 58. 28 
J.R.Shellenuerger 110. 66 
Thos. H. Owens . . 142. 96 
Ferdinand Lueck. 25. 48 
C. P. Haugen. : ... 43. 74 
A. Wilder........ 65. 85 
ForestYi ll e ... .. .. Fillmore .... . 
Fort Ridgely .... Nicollet ..•... 
T. Foley... . . . . . . . 263. 89 
T . .A. Folkedahl . . 53. 52 
W. H. Hollenbeck ll 8. 95 
F. McConville.... 128.10 
W. J. Simmons... 243. 01 
E. M.1\furphy.... 60. 87 
Ilenry Mallette . . 290. 86 
F. Meighen .. . . • • . 65. 93 
Ruth Pullen...... 31. 33 
Fort Ripley ...... Crow Wing .. 
Fort Snelling . . . . Hennepin ... . 
J<'osston ..... ... .. Polk ...... .. . 
J<'o. sum .......... Norman ..... . 
l<'ountain ........ Fillmore .•... 
J•'ox... ... . . . . . . . . Kittson .••••. 
Jt'ranco!lia ....... Chisago ...•. . 
Frankford . . . . . . . Mower ...... . 
J<'ranklin ........ Renville ... . . 
Frazee .. ....... . Becker ...... . 
l<'reehorn .. •••.. . Freeborn ... . 
Freeburg ..•••.•. Hom,ton .•... 
Freeland . . . . . . . Lac que Parle 
C. B. Clouse . . . . . . 270. 78 
E. R. Lawrence... 628. 23 
I. I. Hillestad .. ... 848. 41 
L. J Moreland.... 93. 57 
Patrick Mangan.. 1l66. 89 
T. S. Non,eland... 35. 28 
0. llasselborg . . . . 248. 70 
U. Patel.iii........ . . 76. 80 
Iver Mahlum..... 495. 78 
RF. Gummer.... 451. 75 
H.P. Sorenson .... 236. 51 
M. Roster........ 95. 52 
John Palmgren . . 27. 05 
Post·office. County. Postmaster. 
Com• 
pensa-
tion. 
Freeport......... Stearns . . . . . . J. Hoe11chen...... $245. 08 
Fremont .....••.. Winona ...... J . .A. Kelley . . . • . . 70.10 
J<'rench . . . . . . . . . . Ottertail . . . . . N. R. Evercts.. . . . 33. 88 
French Lake .... W.Anr
0
i~~t .. ·.· .... _· .. .A. J. Limlberg . . . 79. 61 
Fridley.......... i..... JiJshua Dermott.. 104. 39 
Frontenac....... Goodhue..... Herman Scherf. .. 276. 04 
Fulda ............ Murmy . . . . . . Geo. B. Stiles..... 860. 24 
Garden City ..... Blue Earth ... Lucy Shaw....... 317.11 
Garfield ......... Douglas ...... C.H. Larson...... '219. 59 
Garrison •••..•. . . Crow "\-Ying .. S. M. Dinwiddie.. 55.13 
Garvin ••••.•••.. 1:'lon ..•..•... Wm. Owens . . . . . . 135. 74 
Gary . . • • . . . . . . . . :Norman...... Geo. Moe . . . . . . . . . . 210. 58 
Gates............ Stearns . • . . . . ,T. Cremers ...•... I 20. 31 
Gaylord ..•...... Sibley .....••. John Clasen...... 465.46 
Geneva .••....... Freeborn .... .Annie E. need . . . 141. 82 
Genoa . . . • . . . . . . . Olmsted ...... E. C. Baker....... 83. 98 
Gentilly . . . . . . . . . Polk . . . . . . . . . H. T. Gondron.... 65. 71 
Georgetown ..... Clay .....••.. Jacob Stein '...... 240. 86 
Georgeville ...... Stearns ...... Nils Trulson..... 63.18 
Ghent ........... Lyon ..••..•.. Ole Ran nm....... 219. 82 
Gibbon . • • . • • . . . . Sibley . • • . . . . J·ohn C. Beck..... 614. 42 
Gilbert ....•..... Mornson .••.. Erick .Anderson.. 11. 22 
Gilchrist ..•.••.. Pope......... G. C. Flaten . . . . . . 55. 56 
Gilman .....•.•.. Benton ....... G. Pappenfus ..... a 106.13 
Gladstone .•••... Ramsey ...... .A. C. Castle. ...... 246. '27 
Glencoe .....•• .. McLeocl. ..... H. L. Simons ...... 1,500.00 
Glenville .•••.•.. Freeborn ..... Jay Bartlett...... 406. 95 
Glenwood . • • • • . . Pope......... G. W. Thaclrnr . . . 995. 29 
Glitner .•.•. •••.. Chippewa .•.. .Anton Israelson.. 7. 79 
3~ld:iG~t~::: ·.: ~!:wi;::::::: ~~~i·e~~~~·r·~~:: i~6: g~ 
Goldner ......... N orrnan...... 0. K. Hamre:..... 12. 26 
Goodhue ....... .. Goodhne ..... Frank Nuebel.... 311. 06 
Good Thunder ... Blue Earth ... ,T. H . Cornell...... 4:34. 61 
Gordonsville . .... Freeborn .•... Neem Nelson..... 125. 95 
Gossen .......... Polk ......•.. John G. Johnson. 47. 81 
Gotha ...•....... Carver ....... V . .Ahlen. .. . . . . . . 128.13 
Graceville .•.•... Bigstoue .••.. J esse Ford....... 955.12 
Granada. . . . . . . . . Martin . . . . . . . A... H. Reynolds. . . 156. 48 
Grand Marais . . . Cook . . . . . . . . . H. Ma hew. . . . . . . . 121. 81 
Grand Meadow .. Mower....... J. Criswell . . . . . . . 678. 49 
Grand Portage .. Cook ......... L.E.Montferrand. 13. 27 
Grand RapidR ... Itasca ...•.... La .Fayette Kno-x. 1,000.00 
Gran€\"er ........ . Fillmore ..... "\Vm. C . .Andrews. 153. 76 
Gramte Falls .... Yel. Medicine Henr,yBordewick. 1,400.00 
Granite Lake .... Wri~ht ...... E. '.(. Bottomly . . . 44. 31 
Grant ....... ••... Was11i.ngton. F. "\V. Jaynes..... 76. 92 
Granville ....••.. Polk ........ Tallak ..A.aneland. 176. 44 
Grapelancl . . . . . . . Faribn,ult . . . . M. H. Healy...... 4. 21 
Grass Lake ...... Kanabec ..... L. E. Dannewi.th.. 164. 75 
Gravel-ville ...... Morrison .... _ Frederick LiJje... 37. 58 
Greenbush ...••.. Kittson ...... Fidelia Hedges .. . 9. 97 
Green Isle ....... Sibley .. . .... Pat'k Fitzgeralrl . •396.14 · 
GreenLake ...... Kandiyohi .. . S. H . .Adams...... 22. 19 
Greenland . . .•... Lesueur ..... J. Rea... . ....... . 79. 69 
Greenleaf. ...•... Meeker.. . ... "\V. B. Butterfield. 95. 51 
Greenleafton .•.. Fillmore .. ... Ole Jolmson..... 159. 88 
Green Prairie .... Morrison .. ... Eugene Eckerson. 31. 76 
Green Valley .... Lyon ... ..... . M. F. Walter..... 80. 46 
Gresham . . . . . . . . Ottertail.... . J . .A. Blew. . . . . . . . 43. 80 
Grey Eagle ...... Todd ......... S. N. Thompson.. 282. 16 
Grogan ......... . Watonwan ... John C. Dodge.... 227.14. 
Ground House ... Kanabec ..... N . .Adams........ 131. 25 
Grove City . . . . . . Meeker . . • • • . J. N. Ga.yner . . . .. 637. 62 
Grove Lake...... Pope......... H. W. Barkuloo . . 125. 94 
Grover .......... Winona ...... A.E.Hilden...... 63.96 
Grue . . . . . . . . . . . . Kandiyohi . . . .A. Em bretsen . . . . 44 36 
Gull River... . ... Cass . . . . . . . . . Samuel Lewison . rn1: 38 
Harkensack ......... do ........ J. ()uro........... 30. 39 
Hader ........... Goodhue ..... H. 0. Holstad..... 133.15 
Hadley .......... Mt:rray ...... .Andrew.Johnson. 115. 28 
Hagan . ..••..... . Chippewa ... ·1 Ole H. Blom...... 126. 67 
Hallock .......... Kittson ...... W. Thompson.... 880. 32 
Halstad ... ...... Norman...... .A. B. Larson . . . . . 585. 52 
Ham burg........ Carver .... __ . .Albert Freund... 120. 01 
Hamel ........... Hennepin .... J. 0. Hamel. .... . . · 84. 11 
lfarnilton ........ Fillmore ..... B. M. Northrup... 106. 69 
Hamilton Station Scott ......... Martin Hynes.... 154. 43 
Hammond . . . . . . . Wabasha . . . . E. N. York . . . . . . . 204. 02 
Hampton ........ Dakota ....... Jolm Delfeld..... 131. 79 
Hancock....... .. Stevens . . . . . . J ebn R. Halton. .. 581. 49 
Hanley Falls .... Yellow Medi- John .A. Hanly. .. 342. 06 
cine. 
Hanover .. •...•• . Wright ...... L. W.Haefer .. . .. 132.24 
Hanska. ......... Bromn . . . . . . . Peter Olstad . . . . . 36. 82 
Hanson .. •••••••. Olmsted . ..... C. C. Bergan .. ·.... 39. 27 
• Delinquent all quarters. 
h Established Sept. 9, 18!J2. 
0 Established Sept. '29, 1892. 
d Delinquent second quarter, 18!J3. 
• Delinquent from Jan. 1 to 17, 1893. 
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Po t.office. 
Han \'ille .....•.. 
Hardwick ...... . 
liarruouy ....... . 
llarlin ..... ..... . 
Harris .......... . 
Harri ·ou ....... . 
Hart ....... ..... . 
Hartforcl ..•..... 
Hartland ....... . 
County. Postmaster. 
Minnesota. 
Com-
pensa· 
tion. 
Post.office. 
Polk .....••.. .T ohn A. Flesch... $163. 77 Independence •.. 
Rock ......... John Otterson.... c•) Ingalls .•....•••. 
Fillmore . . . . . B. G. Gray. . . . . • • . 400. 49 Invergrove ..••.. 
Jackson ....•. Joseph Krs . •• • • • 4. O!l Iona .........•... 
Chisaio ...... W. D. Savage..... 408. 94 Iron Junction .. . 
Kand1rohi ... 'l'. J. Bnrr..... .•. 68.17 Irlsvian.nt1~·.·.·.·.·.·.·.· •• • .. ·Winona ...... C.H. Wolfram ... 123.72 
Todd ......•.. E. .T. Leavitt...... 456. 28 Isinou.rs ...••••.• 
Freeborn ..... Margaret F ·or- 200.04 IslanclLake .••.. 
keldson. Jackson .....•••. 
Hart horn ....... Wadena ...... JohnB.Dexter... 57.40 .Jadis ......••••.• 
Ha san .... ...... Hennepin .... Calista Parslow.. 30. 45 Janesville .••.•.• 
Ha tings ........ Dakota ...•.. Nathan Emerson. 1,700.00 Jarretts .....•••. 
Ha. ty .... ....... Wright ..•••. John F. Kling.... 112.19 Jarvis ......••... 
Hatfield ....•.... Pipestone .... Wm. D. Peck..... 76. 70 Jasper ....••.... 
lia,ana .......... Steele ........ Nels T. Nelson... 149.15 Johnsburg .. .••.• 
llav lo ·k ........ Chippewa .... John C. Mullins . . 10. 41 J·ohnson ......••. 
1:1.awick .......... Kandiyohi. .. E. S. Smithson.... 141. 92 Jordan ..••••••.. 
Hawkins ........ Blue Earth ... Janet Taylor..... 1.56 Joy .•...••..•.•.. 
Ilawl y .....•••.. Clay ......... Ole P. Storberg... 714. 26 Judson .•....•... 
IIay Creek....... Goodhue ..... A. A. Burkard.... 74.. 78. Kalmer .......•.. 
Ha.yfic,lcl. ........ D~clge ........ Chas.W.Coleman. 288.07 Kandiyohi Sta. 
County. Postmaster. 
Com. 
pen a-
tion. 
St. Louis .. ... E. S. Erickson.... $15. 30 
Marshall ..... Wm.H.Ingalls .. 43.37 
Dakota . . . . . . Percival Barton.. 75. 99 
Murray .••... M. McDonnell.... 335. 20 
St. Louis ..... E. A. Trenholm... (•) 
Kandiyohi ... John Olson....... 76. 50 
Isanti . . . . . . . Geo. A. Baker . . • . 91. 44 
Fillmore .••.. G. Isinour... .. . . . 118. 65 
Lyon ....•••. Davicl J. McKay . 88. 21 
Jackson . • • . . Alexander Fiddes 1, 100. 00 
Kittson .•••.. Horace W. Sutton 257. 04 
Waseca .•.••. JolmA.Henry ... 867.11 
Wabasha..... T. W. Shaw . . . . . . 66. 78 
Becker .. ..... J.C. Luken bill... 17. 53 
~E!~1:>-~~.::: i:\~~ ir!!a : : : : 5g~: ~~ 
Bigs tone ..•.• S. L. Duffy . •• . • .. 89.14 
Scott. ........ J. Nicolin . . . . . . . . 918. 22 
Douglas...... Wm. Booth, sr.... 50. 79 
Blue Earth ... John A. Fidland . 32. 80 
N orm::i,n...... John K. U eland . . 21 l. 39 
Kandiyohi . . . John A. Peterson. 300. 58 
Jlay,1 ,ird ........ Fleeborn ..... T. 0. Owens . . . . . . 141. 04 tion. 
Ilazel Run .•.•... Yellow Medi· August Isaacson. 197. 22 Kanaranzi. ...... lfock . .......• E. M. Blakeslee... 138. 75 
cine. Kasota ..•.••••.. Lesueur ..•••. R.R. Turrittin . . . 632. 42 
Hazelton ........ Kittson ...... John Jolliff....... 8. 46 Kasson ..•.••.• .. Dodge ...•..• S. P. M.Made ..•. 1,000.00 
Hazelwood ...... Rice .......... J. McCabe........ 68. 40 Kedron ....••.•.. Fillmore .•••. A. M. Loucks . . . . 63. 78 
He.1th ........... Pipestone .... J.Hogan ......... 22. 72 Keegan .......... Wabasha .... Jas. McBrid<l..... 36. 74 
Hector ........... Renville ...... J as. Chapman.... 831. 23 Keeville......... Stevens...... Samuel B. Smith . 21. 09 
Ho~bort ......... Swift ......... John Nugent... . 39. 76 Kellogg .....•.... Wabasha .... J. C. Parkhurst.. 245. 65 
Jloil,erg ....... .. Norman ...... Karl Stenseth.... 52. 46 Kemi ...•..••••.. Cottonwood .. John Hubin...... 38. 07 
1I idolberg :. . . . . Loirneur ...... Albert Ambroz... (•) Kennedy ........ Kittson . . . . . . .B. E. Sundberg . . . 328. 75 
Jiolona .......... .'coit ......... George Beckman. 48.24 Kensington .•.•.. Douglas,.: ..• ErickH.Johnson. 395.35 
JI Hem .......... l.farsliall ..... C. M. Rasmusson. 43. 87 Kent ......••.... Wilkin .. ..•.• F. E. Blaisdell.... 316. 21 
Il nd rson ....... 'il>loy ........ Camille Bisson... 886. 50 Kenyon ....••••.. Goodhue .•••. C. L. Brusletten.. 931. 62 
Il ndricks ....... Lmcoln ...... S. Ericksen....... 53. 97 Kerkhoven .•.... Swift ....•••. Hans C. Odney... 556. 97 
IIendrum. .. . . . . . orman ...... Ole O. Brohaugh.. 432. 64 Kerrick .......... Pine .....•••. Frank Duquette. 238. 00 
II uning ......... Ott rtail ..... A. S. Paulsen..... 670. 25 Keystone ........ Wright ... •.. A. Jorgensen..... 38. 97 
Henrietta. ........ llubbitrd ..... Wm. H. Martin... 28. 39 Kiester .......... Faribault ..•. Chas. Goddilig . . . 22. 92 }!:~~fo~?it~:::::: ~~~:t.~::::· :--::~csJ~ee_:::: iui IPi!b~]?:::::::: t:::r~t::::: ~M~rt~f!.1~~~::: ~~Ug 
fformo.n ....•.••..... do ........ .T. B. Hodgson . •• . 937. 07 Kimberly .•..... Aitkin ... .••. M. F. Showell . . . . 108. 22 
Heron Lnke ... ... Jackson ...... C. S. Eastwood ... 1,000.00 Kinbrae ....••.. . Nobles ....•. Edward J. Clark. 173. 43 
Howitt .......... 'l'odd ......... Geo.N.Hildreth .. 243.67 Kingston ..••.•.. Meeker ....•. Wm.Murphy ...•. 237.20 
Hicl ory ......... .AHkin ....... B. La Mere....... 18. 22 Kost .•......... . Chisago .•••••. G. Newstrom . . . . 106. 74 
High Forc~t .... Olmsted ...... E. S. Turner...... 215. 61 Kragnes ........ . Clay .......•. John Oberg...... 77. 68 
llil!hland ....... . Fm more ..•.. J. Langford . . . . . • 115. 81 Kron .•..••...... Douglas ...... A.G. Johnson.... 73. 55 
II il1!1 •••••••••••• Rock ......•.. J. N. Jacobson.... 270.18 Kurtz .... . .•.... Clay ..... .... R. llirkhorn.. •• • . 88. 30 
Hi1H·kley .•...•.. J'ine .....•.•. S. W. Anderson . . 898. 84 Lao qui Parle .... Lac qui Pal"le Chas. A. Gould... 163. 73 
J!itt•rd:11 .....•.. Clay .......•. A.G . .Anderson .. 129.71 LaCrescent ....•. Houston ..... T.Minshall ...... 325.40 
Holl' .......••.•.. Ottertail ..... ,Jennie Bowman . . 59. 42 Laird............ Olmsted . . . . . Geo. W. Planlr . . . 124. 99 
Hoffman ......... Grant ........ N. E. Rulien...... 393. 75 Lake Belt .....•.. Martin ..••••. Edwin J. Wilse . . 33. 96 
ltokuh ..••.••.••. llouston ..... John C. Snure.... 476. 04 Lake Benton ..... Lincoln ...... John L. Bennett. 975. 85 
llolch·n ....••.... <fooc1hue ..••. .A..H.Brokke ..... 213.14 Lake City ...... Wabasha .... JobnM~ntgomeryl,700.00 
II ol(lin7~ :Jh,rd... 'tcarns ...•.. Wm. J. Andrews • 204. 50 Lake Cristal .... Blue Earth . . Henry Humphry. 1, 000. 00 llollum1 ....... ... Pipestone ..•. .John Giebink. •. . 130. 40 Lake Elizabeth .. Kandiyohi ... P. E. Edmund.... 185. 45 
l!ol101rny .. - ..... , 'wift ....•••• T. B. Boyle .. ..... 201. 53 Lake Elmo ...... Washington . Louis Lohmann . . 180. 72 
Hullywoocl ..... .. Carver ....•.. .T. C. Kt·evelen.... 149. 23 Lake Eunice ..•.. .Becktir ... .•.. John McClelland. 117. 78 
Hohn s City ..... Douglas ... ... S. 0. Wagenius... 205. 60 Lakefield ........ Jackson ....•. Wai.Ten L. }frank. _717. 22 
Holt. ............ MarRLal~ .. ... OleO.Finberg .••. 58.16 LakeFremont ... Sherburne .. J.F.Bean ........ 21.01 
flolum ....••..... Kancliy hi... . E. E.olum ...••. 16. 81 Lak-e George .... Stearns .•••.. JohnP. Breitbach '10. 93 
Ho1r1 ···· ·· ....•. Brown ....... J.P. Current..... 17. 02 Lake Ileury ......... do ....••.. M. Kraemer, jr.. 83.10 
lfo111 •clahl ••••.•. I•'aril>ault .••. R. 0. Ilaaland . . . . 73. 31 Lake Johanna ... Pope ....... .. Henry J. Sandorg 36. 63 
Hom •r ..... ...... Winona ..... Chas. H. Denno... 97. 73 Lakeland ......•. Washington. Rans J. Hanson.. 257. 92 
llo<>lnnd .. .••••.. 'ook ..... ;··· Ole Brune........ (h) Lake Lillian ...•. Kandiyolli. .. H.E . .Anderson... 83.15 
llopakon"' ••••.. Wucl na ...... Wm.Mayville.... 8.30- Lake Park .. .•••. Bticker . ...... FrankM.Rigley. 745.35 
Hope ...•.. ···· .. lilu Earth ... Thos. Hamilton.. 41. 54 Lakeside ........ Renville .•••. Owen Carigan.... 31. 52 
li 0 JJJdne ·· ·•·· •.. Ifonn_epin .... S. C. Campbell.... 436. 85 Lake Stay ..••••. Lincoln .••••• Amos Porter..... 66.14 
Honcon ...•..... , ~farlm ....... J.Mu.rphy........ 41 56 Lakeview ..•.•... St.Louis ..••. G.Hawksworth .. 205.35 
Ilortou ·········· Olmsted ...... Wm. La.Plant.... 83:44 Lakeville ........ Dakota ...... M.J.Lenihan .... 517.40 
Bou ton ...•..•.. Ilouaton ..... Wm . .A. Vance.. .. 715. 73 Lake Wa~hington Lesueur .••... Chas. N. Warrant. 81. 09 
Ho\•land · · ·...... ook. · ....... Ole Brnnes....... 11. 07 Lake Wilson .... Mnrray ..... . Ira Engebretson.. 156. 00 
Boward Lake .. .. Wrl~ht ...... liugh M. Dickey. 877.17 Lakey ..•....••.. Wabasha ..•. P. J . Fox .. . . . . . . . 51. 32 
Hubbard ......•. IIub ard ..... C. '. 'ox ..... .... 328.78 Lalone .......•••. Carlton ...... O.LaLone ........ ]26.80 
Huff.-····....... orrison .... John W. Gish.... 22.12 Lambert .....••.. Polk ......... S. Gibean.. ... . . . . 165. 94 
llngo ............ Washington. B.RE;ellogg ..... 74.31 Lamberton ....•.. Redwood .. ... W.D.Smith ...••. 906.66 
Hnmholtit. ... ·· . Mar hall.. ... 0. 0 . .Lie.......... 57.15 Lamville .. .•..•.. Winona ..... . Geo. Gansburg... 61. 84 
Huntley······ ... lt'aribault. .... E. P. Clarke...... 243.14 Lanesboro .••..•• Fillmore ..... 
1 
:h-Ioses G. Fellows. 780. 52 
II not · ····· ...... Polk ....... .. L. Iluoti .......... 36. 43· Langdon .•••••••. Washington. F. E. Woorlwaru.. 134. 67 
Iforclo.l .•••••.••. Fillmore ..... Ole ,Johnson...... c 5. 69 Langhei ...•.••.. Pope ......... Ole O. Lohre...... 216. 53 
IIutton .............. <lo .....•.. Wm.R.Dunn .... 40.77 Lansin~········· Mower ... .... H.M.Mclutire ... 248.56 
IJutebineon ...... McLeod .. .... O. D. Hutchinson. 1,200.00 La. Prairie .••.•.. Itasca ........ C. A. :Buell....... 480. 68 
Ihs n:··········· Murray ...... P.J3.He11and ..... d2.19 Larson .....••.•.. Stevens ...•.. P.G.Larson ....•. 22.12 
Idl wild ...•..•.. Lincoln...... . H. 'earles. •. . . 9!!. tiO Lawuclale ..••.••. Wilkin ... .... R. C. Morben.. ••. 36. 44 
Ihlen ............ Pipestone .... E. RLarson...... 63. 69 Lawrance ..•.•••. Millelacs ..... E. F. argent..... 81.17 
•Delinquent. • Esta.lJlishod Oct. 6, 1892. • Esta1Jlisbecl June 16, 1893. 
bEstablished June 15, 1893. d Reestablished Feb.16, 1893. , Established July 11, 1892. 
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Com-
pensa-
tion. 
Leaf Mountai;n .. Ottertail ..... Alfred Lawson... $27. 77 Maple Ridge ..... Isanti ... _ .... A. D. Cady . . . . . . . $142. 14 
Leaf Valley ...•. Douglas ..... E. M. Flint....... 34. 29 Mapleton ........ Blue Earth ... John Johnston,jr. 802. 21 
Leavenworth .... Brown .. __ ... J. Huiras.. ••• • • . . 4. 25 Marfield. - ...•... St. Louis .. __ . I. B. Richardson.. 487. 16 
Ledoux .... _ ..... Morrison .. _ .. S. Zak............ 23. 83 Marietta ......... Lac qui Parle F. B. Smith .. _ .. - . 254. 77 
Leech Lake ..... _ Cass .. _ . . . . . . Chas. Fairbanks.. 94. 43 Marine Mills . . . . Washington . S. Magnuson -. . . . 340. 44 
Lemond ......... Steele ........ Chas. M. Hanson . 67. 88 Marion .......••. Ohlli;ted: ..... J. H. Fawcett..... 127. 98 
Lenora .......... Fillmore ..... W. T. Stevens.... 123. 65 Markville .•.••.. Hennepin .••. J.E. Strangeland. 115. fiO 
LeRoy .•.......• . Mower .....•. M.A. WHliams... 85338 .. 66~ ::~sshhaR111_v·e·r··.·.·.·.·. Ly0ormn·a·n·.·.· ·.·.·:: S. N. Harrington .. 1,400.00 Lerdal. .......•.. Frt-leborn .... J. 0. Share ....... ,. No O. Halstad........ 42. 86 
Lester ...... ..... Rice ..... .... Chas. 0. Persons.. 70. 77 Marys burg ...... Lesueur ..•... J. L. Meagher.... 91. 66 
Lester Prairie ... McLeod ..... H.J. Heneman . . . 292. 92 Marys town . . . . . . Scott......... A. Selb . . . . . . . . . . . 41. 85 
Lesueur . . . . . . . . . Lesueur . . . . . John M. Farmer .. 1, 300. 00 Masaba...... . . . . St. Louis . . . . . A. G. McKinley . . 271. 40 
Lesueur Cent.er ...... do ........ John VanBuren.. 284. 06 Mason ..•••..•... Murray ...... J.P. Hobert...... 24. 61 
Lewiston .....••. Winona ...... M. F. Gensmer . . . 386. 81 Matson .. ~ •...... Kitson ......• C. J. Larson . . . . . . 32. 28 
Lexington ...•... Lesueur . ..... Hiram T. Baxter. 104. 35 Maud .••......... Bigstone •..•. MaryC. Peterson. 42. 22 
Libby ........... Aitkin . .... .• Wm.L.Wakefield. 53. 31 May ..••••...•... Martin ....•.• Geo. Goetz....... 12. 00 
Lida ............. Ottel'tai! ...•. W.J. Davis....... 34. 72 Mayer •.•.....•.. Carver •...... A. Ninnemann... 96. 41 
Lillemon ......... Grant .. : ... .. H. G. Lillemon.... 85. 69 Maynard ..••••.. Chippewa .... H. S. Anderson . . . 243. 77 
Lime Creek ...... Murray ...•.. Henry K. May... 13!. 46 Maywood ...••... Benton ....... F. B. Bessette.... 47. 51 
Lincoln .......... Morrison ..... Lorenzo Coleman. · 60. 91 Mazeppa ...•..•.. Wabasha .... G. Maxwell ..... -- 600. 59 
Lindsay .......•. Polk ......... Fred S. Syverson. 66. 68 Meadow ..••••••. Rock ......... K. K. Steen....... 23. 88 
Linden .. ___ . . . . . Brown . __ .... J. R. Johnson. . . . . 30. 86 Medford . . . . . . . . . Steele. . . . . . . . Wm. A. Bailey . . . 332. 97 
Lindstrom .....•. Chisago ...... Chas. A. Victor... 329. 46 Medina . . . . . • • • • . Stevens -..... R. N.orthcott . . • . . 40. 05 
Linnell .......... Becker ....... J as. Dezell........ 26. 04 ~!l~s· .G.' ·r~·v·e·: ·.:: f i~aer!:~~~::: f J:~~te·:::::::: 67-12 Lintonville .••••. Kandiyohi. .. 0. G. Sanders..... 90. 66 78. 38 
Linwood ......... Anoka ....... A. M. Holden..... 50. 64 Melby ......•.••. Douglas ...... N. D. Anderson... 74. 59 
L!tchfield ........ ~eeker ...... John~.Wright.l,600.00 Melrose ....•..... Stearns ...... N.Koenigs ....... 721.83 
Little Cobb ...... Blue Earth ... Engebright Olson 46. 05 Melvin .••....••.. Polk - ........ C.H. Holmes..... 103. 00 
Little Falls ...... Morrison ..... W.M.Fuller ..... 1,600.00 Menahga .•...•.. Wadena .•.... D.E.Jones ....... 346.67 
Little Rock ...... Nobles ....... J . T. Green . . . . • . . a 11. 68 Mendota ..••.••.. Dakota....... Hugo Schueler... 178. 54 
Little Sauk ...... Todd .. ... .... Louis Henry..... 125. 94 Mentor ...•••.••. Polk ......... P. C. Moe......... 216. 21 
Little Valley .... Olmsted ..... Isaac Moore...... 42.10 Meriden ...•..... Steele ........ F. W. Goodsell .. • 135. 78 
Livonia ......... _ Sherburne ... Sarah J. Spencer. 31. 04 Merriam ......... Scott ......•.. H. Dals........... 80. 04 
Lockhart........ Norman . . . . . . August Maass . • . 116. 03 Merrit,t . • . . • • • • . . St. Louis.. . . . Chas. B. Hurd . • . . 892. 77 
Logan ........... Redwood . .. .. A. M. Grunden . . . 29. 51 Merton •••••••.. ; Steele........ A. Wilson........ 15. 94 
Logering . . . . . . . . Meeker . . . . . . C. Coleman . . . . . . . 28. 05 MM1!edswva1_,y1e. • .• • •• •• •. •. •. .. DSta.kLootuai.s .. · •· •· •· •· CHheanrs.yKN11ohrnm·an· .. · .· .· 166. 01 London .......... Freeborn . . . . E. Thomas . . . . . • . 15. 45 1  98. 37 
Lonetl'ee Lake ... Brown ....... Fer<l. Hartwick . . 30. 50 Milan ...• ••••••.. Chippewa .... J. J. Stennes..... . 403. 26 
LongLake ....... Hennepin .... B. T. Christlieb... 278. 45 Milford .•........ Brown ....•.. A. Guenemann ... 66.14 
LongPra1rie ... . Todd ......... ArthurW.Sheets 1,000.00 Milaca ....•..••.. Millelacs ..... A.J.Barrett ..... 652.22 
Loretto .. _ ....... Hennepin .... Peter M. Tantges. 65. 86 J Millersburg ..•.. Rice ......... C. F. Cushman.... 33. 84 
Lortz ............ Blue Earth ... Henry Lortz..... h 4. 54 Millerville ..••••. Douglas ...... M. Cotsche,ar. ... 217. 79 
Louisburg. ..... . Lac 'l ui Parle Andrew Johnson . 211. 29 M~ll ~ark .••••• ~. Ottertail ..... J'. Barclay . . . . . . . . 36. 44 
Louriston ... ..... Chippewa .... A.Armstrong. ... 37.32 M1llv1lle ..••••••. Wabasha .... S.D. Welch...... 199.85 
Lowry ......•.... Pope ......... JohnE.Benson ... 250.97 1 Miltona ...•••••. Douglas ...... E.L.Thompson .. 22.27 
Lowville ..•..•... Murray ...... .E. E. Jones....... 57. 78 Minneapolis ..... Hennepin .... Wm. D. Hale ..... 3, !JOO. 00 
Luce ........•.... Ottertail . .... Dennis L. DL1rkin 147. 11 Minneapolis'Park .•.. do ........ Jacob Barge...... 20. 93 
LLumkleemnsa·n·n· •·•·•·•· .· · .. • WWrai_gehnta .· ....... _ .· W. F. Ludemann . 9. 60 Minnehaha Park ..... do . . . . . . . . Geo. Crocker . . . • . •32. 54 dt Theopilus Lukens 13. 41 Minneiska .... ... Wabasha .... Aaron Fox....... 518. 48 -
Lutsen . . . . . . . . . . Cook........ . Chas. A.A.Nelson 32. 01 Minneota ........ Lyon. . . . . . . • . Paulir.e Lee ... ,.. 588. 02 
Luverne........ Rocle ........ Philo Hawes ..... 1,500.00 Minnesota City .. Winona ...... C. C. Chapman.... 228. 78 
Luxemburg...... Stearns ...•.. J.B. Loehrer . . . . . 64. 45 Minnesota Lake. Faribault .... Ben Latourell ... _ 679. 22 
Lydia ............ Sc,,tt ........ _ FrankJ. Vogel... 67.40 Minnetonka .. _ .. Hennepin .... C.H. Burwell ..... · 102. 59 
tynylea::::· .. ·.·•·.·.·.·.· LMo
0
w
11
e·r··. · .. ··.·.·.·. Wm. Stanley..... 614.31 Minnetonka .... <lo ........ T. H. Van Every. 169. 64 
LY F. W . Cowham ... 83.36 Beach. 
Lyndalo .. -.- ..... H~1m_epin .... J.C. Johnson..... 0 3. 55 Minnetrista ....••.... do ......•. Gustave Sames... 27. 41 
McCauleyville ... W1lkm .. ..... D.McCauley ..••. 3;,89 Mission Creek ... Pine .....•.... P.Reilly .....•.••. 96.53 
McHugh ........ Brcker ....... A.J.Weston..... 67.17 Moland .......... Rice . ........ P.Lund.......... 54.64 
McIntosh ........ Polk ......... JohnP.Johnson. 598.80 Money Creek .... Houston ..•.. Albert Larson .... 170.30 
McKinley .••.•.. St. Louis . .... Robt. A. Lowe .... d 183. 26 MonroeL. ........ Martin ....... G. W. Osborne.... 35. 63 
McVey ..•...•... P~poston.; .... J.McYey:········ 6.96 Montevideo ...... Chippewa .... ·EllaL.Kernpe .... 1,600.00 
Mabel . . • . . . . . . . . Fillmore . . . . . G. C. Helhkson... 360. 33 Mont~omery . . . . Les_ueur...... John Sheehy . . . . . 579. 39 
Madelia .•....... Watonwan ... Chas. G. Mullen .. 1,300.00 Monticello ....... vVright .....•• Don. F. Fuller.... 929. ::io 
Mad!son ........ . Lac qui Parle A. D. Brown ...... 1,100.00 Montrose_ ........... do ........ Wm. H. Wright.. 327. 90 
Madison Lake . .. Blue Earth.. . Frank Haskell . . . 311. 43 Moorehead . . . . . . Clay . . . . . . . • . W. H. Davy ...... 1, 700. 00 
Magnolia .... : ... Rock._ ....... j[. J. Phinney.... 195. 49 Moose ........... Beltrami. .... J. H. McColl um •• r 6. 48 
Mah.to.wa .... ... Carlton .. .... J. Brett...... • . . . 160. 02 Moose Islancl. •.. Stevens ....•. C . .Alexander..... 47. 99 
Maine ........... Ottertail ..... Wm.L.Wilson ... 197.52 MooseLake ..... Carlton ...... SievenSwauson .• 373.51 
Maine Prairie ... Stearnt:i . ..... D.B.Stanley ..... 133.26 Mora ............ Kanabec ..... B.Naumann ..... 474.50 
Mallory ... .... .. Polk ......... 0. Osmunc'lson. ... 153. 64 Morgan .•••...... lledwood . .... Richard Gerdes . . 528. 50 
Malruo ... ........ Aitkin ..... - . P. 0. Svedbcr6 .... 26. 77 Morrill ...•...•.. Morrison ..... Maria Boo-ardis . . 13. 50 
Manannall ....... Meeker ...... J. Lang........... 187. 49 Morris........... ::;tevens . . . . . . E.W. Raif dall .... 1, 500. 00 
Manderson ...... Morrison ..... I. H. Misfeldt..... 27. 42 Morristown ...... Rice ......... ]'. W. Rida-eway.. 487. 27 
M:mchester ...... Freeborn ... K.H.Slette ....... 131.06 Moscow ....•.... l!'reeborn .•••. Nellie A.J'ones ... gll.36 
Manley ...•.•.... Rock ......... J.H. Stearns ..... 130.68 Motley .......... Morrison ..... W.H.Benson .•••• 490.55 
Mankato ..•..... BlneEarth .. . W.W.P.McConnell2,500.00 Mound City ..... Hennepin .. . . F . .M.Carn1an ..•. 105.57 
Mansfield ........ Freeborn ..... N. Steinaldson . ... 57. 66 Mound Prairie . .. Houston ..... H.J. Herzog...... H2. 62 
Manston;·· ...... Wilkin...... P. E. Sioncbart... 19. 99 Mountain Lake .. Cottonwood .. John Janzen..... 640. 87 
Mantorville ..... Doclge ..••.... G. J. Anderson... 616. 11 Mount Vemon ... w·inona ...... Nicholas Ries . •. . 23. 35 
Maplel~ay ... ... . Polk ......... John Hunter..... 75.63 Mountville ...... SilJley .....•.. H.Refltlemaim ... 77.16 
Maple Glen ...... Scott ......... E. J. Richard..... 60. 60 Murdock .••••••. Swift ........ .Amanclas Larson. 402.18 
Maple Grove ..... lt.enuepin .... O. P. Henry . .• ••• 64.17 Muskoda •••.•••. ()lay ......•.. John Pryor....... 101. 95 
Maple Island .... Wasl1ington . C. A. Staples...... 84. 63 M,·rua ...• •••••.. Blue Earth ... E . D. Coi·nish..... 67. 00 
MapleLake ...•.. WI'ight .....• A. A.Jewett..... '388. 60 Myrtle ........... Freflborn ..... H. N. Lane........ 53. 84 
MaplePlaine ... . Hennepin .... H.A.Smith .•.••. 338.26 Namsos ..•.•••••. Jackson ....... C.Erickson....... 37.90 
• Suspended second quarter, 1893. d Establisherl Dec. 3, 1892. g Delinquent third and fourth qnar. 
"Delinquent second quarter, 1893. • Established Feb.11, 1893. ters, 1892, and first quarter, 1893, 
• Reestablished .Apr.19, 1893. r Established July 13, 1892. 
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Wilkin....... P. F. Nash........ $89. 63 Ottertail City. . • . Ottertail.... . J'. McN elles . . . . . . $39. 25 
.Martin ....... Wm. A. Binton... 177. 00 Ovetia ........... Polk . . . .. . . .. C. Mattesan . . . . . . 30. 82 
Lac qui Park K. E. Longworth . 150. 79 Owatonna •••••.. Steele ..•..... C. E. Luce ........ 1, 900. oo 
'teams ...... N. A. Kalland . . . . (•) Owen............ Houston ..... A. McDermid..... 23. 05 
Todd ......... C. A. Wheeler.... 21. 06 Oxford .......... Isanti.. ...... IUU. Bewson . . . . (•) 
Polk ......... A. O. Stortroen . . . 157. 82 Paddock......... Ottertail ..... R. 8. Sansburn.... 208. 36 
• el on ........... Douglas ...... 'r. Olson.......... 260. 71 Palisade .•.•••... Lake ...... ... Wm.McLauchlan. 16.15 
• • r;;tranrl ....... Rice ......••.. H. N. Begnes..... 270. 92 Panola .......... Chisago .••••. A. F. Bursch...... 33. 28 
.·cw Auburn .... Sibley ........ FredSiats ........ 269.16 Parent ........... Benton ....... J'ohnMarshall .... 73.07 
... ·<·w Brighton ... Ramsey ...... F. G. Marsto:n . . . . 823. 84 Parkers Lake .... Hennepin .... J'. M. Parker...... 45. 33 
• ·i·whurg . . ...... Fillmore ..... K. n;. Lei:ol,,Jr.... 79. 79 Parkers Prairie .. Ottertail ..... J' . .A. Hawkinson . 348. 00 
.. · !'W Canada ..... Ramsey ....•. Louis Loiselle . . . . 40. 61 Park Rapids..... Hubbard ..... R. F. Shields...... 855. 30 
. ' t·wDuluth ..... St.Louis ..... U.C.Tower ...... 5:~-.
8
5
3
8 Partridg_e ........ Pine ......... Engene9'Neal ... 228.13 
.·i·w U-roYe ...... Lincoln ..•... F. H. Knrth .. .. . . Pa;i;nesville ...... Stearns ...... .A. L. Elliott...... 613. 24 
• • ow Hartford ... Winona ...... Lon is Blumentritt 72. 27 Pelan............ Kittson ..••.. H. T. Olson . • . . • . . 38. 84 
.·cwhou8o ....... Houston ..... J.J'.Jetson ....... 67.97 Pelican Lake .•.. Ottertail ..... F.Lecrosse ....... 97.87 
,, • rw Li hon ..... Renville ... .. A. T. Ellingboe... 19. 86 Pelican Rapids ...... do . . . . . . . . Louisa Washlmrn 940. 85 
!. w Louclon ..... Kancliyobi ... Peter Larson..... 551.13 Pennock ......... Kandiyohi ... E.G. Berglund... 184. 87 
... ·ow :\larkc·t..... 'cott ......... P. J. Baltes....... 170. 27 Perch ............ · Watonwan ... .A.G. Ritz........ 24. 52 
• ·ow .1uuirl1... .. 'teams ...... Barthel Frevel... 209. 27 Percy ...•••...... Kittson ..••.. Maggie Bronson.. 63. 62 
_·ewPayu •:;ville ..... do ........ Geo. R. Stephens. 469. 94 Perham .......... Ottertail. .... Martin Shea...... 954. 06 
·owport. ........ ·wa!<hington. H.A.Durand ..... 190.05 Perley ........... Norman .••.•. .A.T . .Aabye ...... 374.22 
.. ·ow Prague ..... Scott. ........ .Albert Rynda.... 759. 03 Petersburg .••... J'ack1:1on ...•.. 0. W. Edgecomb.. 28. 02 
·ow Richlaud. ··1 WaReca ...... 0. II. Bronson.... 881. 79 Peterson ....•... Fillmore, .... I. .A. Boyum...... 229. 96 
.·ew}{ome ...... Sibley ........ Geo.Knapp ...... 151.09 Phelps ........... Ottertail ..... E. W.Leeper ..... 86.2:J 
't·w Sw1·1len . . . . 'icollet ...... N. P. Quist....... 66. 81 Philbrook .•.••.. Todd ..... .... B. F. Hartshorn... 120. 37 
·ew 'l'rit•r ....... Uakota. ....... N. P. Gores....... ·13g-, 72 Pickwick ........ Winona ...... 'l'. B. Rand........ 153. 25 
·ew Im ........ 
1 
Brown ....... Gottleib Schmidt. 1,700.00 Pierz .....•.•.... Morrison . ~ .. Peter Neuman.... 176. 50 
' 1•11· York Mill . Ottertail ..... S. J'. Haarala . . . . . 598.18 Pikop ........... Grant ........ 0. P. M. Huffman. 60. 87 
:\olwls .......... '!!tkin ....... A.R.Nichols..... 16.37 Pillager ..••••... Cass .....••.. J'.B.Summer ..... d121.08 
1<'0111'1 • • • • • • • • • 1collet ...... J'. M. Olson....... 348. 90 Pillsuury ....•... Todd ......... J'. D. Merrell...... 185. 44 
,. 'iel. YiUo . ....... Polk ......... L. S. Kol,len.... .. 159. 85 Pilot Grove ..•... Faribault •••. .A. More.......... 7. 38 
'imrod .......... Wadena ..... M. L. Williams... 134. 09 Pilot Mouud .••.. Fillmore ..•.. H. Christopherson 109. 78 
'ittc1lal .... .. .. Ilonston ..... O. K. Haugen . . . . 23. 23 Pine Beud ....... Dakota ....... F. C. Maltby...... 35. 29 
.. ·urn .......•.... Pope ......... J'. T. ltoto. ....... 23. 28 Pine City ........ Pine .... .•••• J'. Y.Breckenriclge 596.11 
· nr1·ross ..•..... Grant .... .... A. Lund.......... 161. 51 Pine Island...... Goodhue ••••. W. H. Hamlin . . . . 638. 40 
·orfolk .......... R!'nville ..... Philip Ryan ...... 27.56 Pine River ...... Cass ......... G.A.Barclay ..... 87.93 
• ·u1 rland ........ "icollet. ..... J. !!urke.... .. . . . 171. 06 Pipestone ....... Pipestone •••. E. O. Rice ......•. 1,500.00 
• ·orth llranch ... Chisago ...... M. ]'. Vau,ghan... 900.14 Pixley ......••.•. Martin ...•..• G. F. Pixley .••••• 52. n 
.. ·111 th1·ote ....... Kit,tsou ...••.. ,LC. Moore . . . . . . 219. 55 Plainview ..••••. Wabasha .... F. L. Meachum ... 1, OGO. 00 
·orthtit·ld ....... Hi<'e ......... .A.V.'.Dampier ... 1,800.00 Plano ............ Nicollet .. .... JobllC.Zins ...... 19.69 
.. ·orl hla111l ....... Polk ......•.. J. J. Vaatveit..... 59. 04 Plato ....•.....•. McLeod ...... Died'richBergman 243. 29 
'orlh l'rniri1. .... Morl'ison ..... G. Geissel. . ...... 96. 91 Pleasant Grove .. Olmsted ..... ()bas. W. Russell. 186.12 
.i:"orth H.Nlwond .. Hcdwoocl. .... II. W. Shoemaker. 186. 20 PleasantMonnJs .Blue Earth ... J'. S. Parks........ 46. 51 
'orth,'t.l'aul. .. RamRey ...... N.S.Laue ...... .. 1,000.00 PleasantPrairie. Martin ....... Wm.Priest ....... 14.00 
l\orth,"(ar ..... . Martin ....... L.I.Grover ...... 72.44 Plymouth ....... llennepin .... FrcclerickWebb .. 35.15 
, ·orthtowu ...... llPilll pin .... Otto Nelson...... 126. 73 Point Douglas ... ·washington . ,v-. Atwater...... 48.11 
• "onrny ......... Goodhne ... .. P.O. Floan....... 142.15 Pomme de Terre. Grant ........ L. Johnson....... 46. 52 
• 
0 0l'way Lake .... Kau1li_rol1i ... ,Tolm Quam.~.... 176.14 Ponsforcl ........ Becker ..... .. A. B. Hoyle....... 46.44 
Korwtgia11 Urove Ottel'lail ..... II. Back.......... 159. 07 Portage ...•..••.. Yellow Medi· Albert Anderson. 202. 79 
.. ·orwood ........ ('arver ....... RN.Elliott ...... 488.94 cine. 
OakCn1ter ...... Wabasha,.<-. E...A..Ricler....... 47.07 Porter ........... Aitkin ....•.. Patrick Sanders.. 26.17 
O:iktla\o ......... Wasl1ington . Chas. Hastert.... 46. 25 Potsdam .••...... Olmsted ...... J'. I<'. Graham..... 91. 07 
Onk nrovo. ... ... noka ....... l!'. Whitney ...... 30. 06 ~ra~r!e .Junction . .Jackson ...•.. C.H. Cooper...... 56. 97 
Oak !Iill. ........ '1'oc1d ......... Mrs.D. Fearing.. 29. 63 l rame Queen .... Fillmore ..... Ben.i . .Broadwater 25. ll! 
Oaklnml ......... J<'miborn ..... J'.J'.Smith ........ 806.85 Pratt' ············ Steele ........ W.C.Leib ........ 107.13 
Oak Parle ..... .. Bonton ....... .John Williams·... 47.80 Prel>le ........... :Fillmore ..... J'. W.Ilorihen .... 24.8:J 
Oak Ritlge ...•... l \yinonn. ...... Nichola~Biwer... 79. fl8 Predmore .•...••. Olmsted ...... IT. H.Beach ...... 6!l.4~ 
Orldl ............ Cottonwood .. Hans Nielson..... b 1. 36 Preston .......... Fillmore ..... Christian Preston 1,200.00 
0,1,, a ........... Jli~titone ..... llugoMenzeL .... 324.16 Princeton .... .... Millel.'.tcs ..... II.C.l-Iead ..•.... 980.35 
l di11 .... ......... \\'atouwan .. O.i:,.Stenberg .... 34.64 Priors Lake ...•. Scott ......... vV.E.IInll ....... 211.17 
<thway .•.•.•••. Jfuhhartl ..... Cr.IC.Webster .... 20.22 Prosper ...... .... Fillmore .. ... F.R.Miles ...•... 152.57 
II ,,h·un .....•... ,J:ll'ksou ...... 8:nahMillt>r...... :l6.39 Providence ...... Lac qui Parle J'.Breberg........ 16.12 
t)lu .............. l'nlk:········ OleErl1wold,jr ... 46.18 PUl'ity ........... Carver ....... DaviclWef,ter .... 7!1.19 
11111'1 •••• • •• • • •• tt, nnlle ..... Wm. H. Schmidt.. 643. 54 Quincy .......... Olmsted ...... Geo. C. Stevenson. o:i. 46 
Oncot 1 ••••••••••• ."t. Loui'I ..... A. 'l' . .'wanstrom . 425. 96 Racine ........... Mower .....• . R. F. Eichhorn .. . 258. 78 
Opolo ••.....•.... ."l1·;1111s ...... Lawrence Pasch. 31. 92 Rail Prairie ...... Morrison .... Caso Rail......... 14. 80 
Op t•ad ......... ~lillnlac~ ... ,JoltnSkrctting... 28.81 Randall ... ...... ..... do ........ Wm.M.Brooks .. 207.59 
Oriole.· .•.... ·· .. H1•rlwoml.. ... J>avicl Davia...... 21. 39 Randolph ........ Dakota ...... L. R Miller ...... 173. 28 
o,·ouoco •··•••· -· Olrustc!l ...... CJ. I•'. McCray..... 225.13 Rapidan .. ....... Blue Earth ... vVm. H. Webster. 201. 7 
Orr ....• •••••.... ,Jnckson .... .. II.K.Rue........ 12.23 Rapidan Mills ....... <lo ....• ..• P.E. :relson. ..... 61.4'.l 
Ornwk ........... .._'hPrbm·1w ... H.U.Craig....... 53.42 Raven Stream •.. Scott ......... L.Rech .......... 16.li7 
Or11111\•ille ..•.... Big tone .. ... N. J'.Van lnwegen 1,000.00 Raymoncl. ....••. Kandi yo bi ... vVm. l-I. Harris. . '.N!l. O:! 
o., t:! .... -- · · · ·. Bec,ker ....... A. W. Sanderson.. 129. 39 Reil Lake . .....•. Beltrami. .... Ida Rowe . . . . .. .. 8;;. 58 
0.nkis ........... Jlouglu~······ J.II.Rock ...... .. 778.08 I RedLakeFalls .. Polk ......... F.E.Hnnt ....... 740.29 
O rar ........... . Oltorfa1l ..... :\targaretMoloe.. 12.42 Red Rock .••..••. Cottonwood .. .A.L.Rice........ :na 
O hawa. ·. · ·· · · · · . ' i,·oll •t. ..... '1'.,\fcQuart . . . . . . 56. 77 Red Wing....... Good.hue..... Fred Seebach .... 2, 200. 00 
O lo ............. !JurlgP ... •.•.. 1".H.Elling.cn ... 148.72 RedwoodFalls ... Redwood ..... Wm.S.McKay ... 1,400.00 
o. 1·0 •••• •••••••• I!.ennr·pin .... Emilien Lc·febvre. 314. 24 Reeds Landing .. Wabnsha .... Ruth Richards... :ino. 01 
0 lrantler ··•·•·· 1-lllmore ..... L.E.Lnncll,y ..... 183.38 Reno ..•••....... ITouston ..... Nettie Morgan... 2.11. 
Ot lwllo .......... Olm. tcrl. ..... Louisa White.... 21. 46 Renova .......... Mower ....... ,John C. Cross . . . . 50. l 
Otico ...••••••.. \\'a.!'<"a ...... . A.Dishman ....•• 20.59 Renville ........ . Renville ..... L.A.Brooks ..... 073.25 
ot1 ville.·.··· ... Wa,ibington . C 'l1as. Ekdahl.. ... 57. 39 R<ipublic ........ Anoka .... ... C. C. Grubbs...... 29. 91 
t e~o .......... Wrii!l1t ...... ll!. pcncer....... 87.87 Re11tlsland ...... Goodhue ..... ILN.Timolat .... 135. 6 
Ottawa· ......... Lesnour ....•. E. D. Lloyd....... 210.48 Rice ...... ....... Benton ....... .Julius Fromelt... 395. 44 
• n linqnent. 0 Reestablished .Apr.17, 18!!8; clelin- d Delinquent second quarter, 1893. 
• Ddinrp,ent fourl h 'l uarter, J 892, and quent second quarter, 1893, 
llr:it and aocond quarters, 1893. 
1, 18!)3.J 
Post.office. County. 
POST-OFFICES AND POSTMA&TERS. 
Postmaster. 
Minnesota. 
Com· 
pensa· 
tion. 
Post oflice. County. 
Revere .......... Redwood ..... L.J.Rongstail. ... •$~gj~ Sawyer .... ...• .. Carlton ..... . 
Ricett ....... · 1 iodston . . . . . J.' f.'Ji~1t~1~·::::: 25. 81 ~~b~:~a:::::::::: ~!a.~~~~~~~-: 
{i!c~fi he ....... Hoge·:····· J.N.Richardson. 172.63 Scriven .......... Douglas ..... . 
R~~lili:l~l c~~t~;: ... ~d~e~i~:::: r.EJ~l~;~;;:::: b 67. 45 Sedan ..•......... Pope ........ . 
Richland . . . . . . . . RWi?e . . . . . . . . . E D h !!: t: SSeelemlya ... · .· .· .· .· ·_ .· _· .· .·: FCoatrtiobnawuloto.li:: Richmollll . . . . . . . mona...... <. one ower .... 
Rich Valley ..... Dakota . . . . . . \V. Strathern..... 130. 06 Shafer ........... Chisago ..... . 
Richwood . . . . . . . Becker....... 6':e:&~),[!t:n-;i~·:: 115. 28 Shakopee........ Scott ........ . 
~\~a:f~:.::::::: :;:~~::::::: H.O.Hermansen. l~t¥~ ~t;ld:n·::::::::: *~~~t~~ ::::: 
Ringbo .......... Marshall .... I.E. Bjorge. ...•.. 3. 52 Shell City ....... Wadena ..... . 
Rinµ:ville., ...... Kandiyohi. .. .:r. P. Johnson..... 21. 46 Shell Lake ...... Becker ...... . 
River Point ...... . Steele ........ J.E. Crandall . . . . 32. 18 · Sherburne ..••... Martin ...... . 
Rochester ....... j Olmsted ...... Lyman Tondro ... 2,200.00 Sherman ......... Blue Earth .. . 
Rohbin .......... : Kittson ...... Geo. C. Tein...... c 66: 03 Shieldsville ...... Rice ........ . 
Rock ............ : Redwood ..... Rob'tSchanberger 20. 99 Silver Creek ..... Wright ..... . 
Rock Creek ...... 1
1 
Pine . . . . . . . . . Erlick Younger . . 185. 29 Silver Lake....... McLeod ..... . 
Rock Dell ....... 
1 
Olmsted . . . . . N. Magneson . . . . . 216. 25 Simpson . . . . . . . . . Olmsted ..... ~ 
Rockford ..•..... Wright ...... D.R. :Farnham... 342.13 Sioux Valley .... Jackson . .... . 
Rockville ...•••.. Stearns . . . . . . Peter Heugel..... 136. 98 Six Oaks ........ Olmsted ..... . 
Ro~ers .......... 'Henne1>in .... Michael Borek.... 130. 53 Skyberg ......•.. Goodhue .... . 
Roll~g .......... ·i Clf!,Y· ........ W . Mid<}a~h...... 167. 82 Slayton .....••... Murray ..... . 
Rollmg Stone .... Wmona ...... John B. Rivers... 189.11 Sleepy Eye •••••• Brown ...... . 
Roscoe ......... -- 1 Goodhue ..... J. W. Carlson..... 157. 37 Smithfield ...•••. Wabasha •.•. 
Rose Creek ...... 
1 
Mower ..... .. F. G. Ray......... 368. 45 Smith Lake ..•... Wright ..... . 
Roseland ........ 1 Kandiyohi . . . Ole Lindquist.... 35. 26 Smiths Mill . • • . . Waseca ..... . 
Rosemount ..... .I Dakota ...... T. E. Devitt .••••. 271. 67 Smithville ...••.. St. Louis .... . 
RoAendale ....... f M!)eker . . . . . . J. K. Brown . . . . . . 38. 31 Snake ....••••... Marshall .... . 
Ross ............. ' Kittson ...... B.A.Nelson...... 26.86 ~~~;a::::::::::.: Goodhue .... . 
~~~~dLk·~::::: :0~1~:.:::::: i: !J~r;p::::::: ~~~: ~~ Sorliens Mille .. _ I~I:;eM ~di: 
Round Prairie ... Todd ......... L. L. Matterson .. 106.17 cine. 
Rowland ......... Hennepin .... H. M. Anderson.. 21. 22 Soudan .......... St. Louis ..••. 
Royalton ...•.... Morrison •.... C. W. Bouck...... 874. 62 South Bend ...... Blue Earth ..• 
Rumsey ...•..... Ottertail ..•.. H.P. Rumsey.... 26. 37 South Branch ... Watonwan ..• 
Rnneberg ..•..... Becker ....... O. Karttuner .... 29.15 South Haven .... Wright ..•..• 
Rush City ......• Chisago ...... r. McKeon. . ••. . . 982. 45 South Park ...... Dakota ..... . 
Rushford ........ Fillmore . . . . . G-. E. Kirkpatrick. 842. 04 South St. Paul. ...•• . do .... ... . 
Rushmore ....... No~les ....... S. B. Bedford..... 306. 55 I South Stillwater. Washington . 
Rus 11 Pnin t....... Chisago . . . . . . S. W. Olson....... 91. 57 , South Troy... . . . Wabash a ... . 
Rush River ...... Sibley ...... . . J.M. Scoblic...... 147. 30 1
1 
Spencer Brook .. Isanti ....... . 
Russell .......... ,
1 
Lyon..... . .. E. S. Shyhawk.... 189. 35 . Sperry ........... Martin ...... . 
Ruthton ......... Pl.pestone .. .. C. G. Strand...... 185. 50 t Spicer ........... Kandiyohi .. . 
Rutledge ...... ·· l Pine ......... Hugh Conway... . 295. 67 ! Spirit Lake ...... Ottertail, ... . 
Ry3:n ............ ! Goodhue .... · I P. Ryan . . . . . . . . . . 57. 19 1 S1iring Creek . . . . Goodhue ....• 
Sahrn .......... -- ! Clay ........ ·1 L. L. Leighton.... 227. 24 Springfield ...... Brown .....•• 
Sacred Heart ... -/ Renville . . . . . Gilbert Martinsen 635. 58 Spring Grove.... Houston .•••. 
St. Anna ...... ... Stearns . . . . . . P. Luckeroth..... 141. 95 Spring Hill...... Stearns •••••• 
St. Augnsta .... ..... do ........ H. Beumer . . . . . . . 49. 60 t:ipring Lake ..... Isauti. .•.•••• 
St. Bonifacius .... Hennepin .... M. H. Hegerle.... 152. 86 Spring Vale ......... do ....... . 
St. Charles....... Winona...... Thos. P. Dixon ... 1, 200. 00 Spring Valley . . . Fillmore ...•• 
St. Clair ......... Blue Earth .. . Fred Gerlich..... 317. 72 Spruce Hill ...... Douglas ...••• 
St. Ctond . . . . . . . . Stearns . . . . . . J.E. West ........ 2, 300. 00 Stacy . . . . . . . . . . . . Chisago ..... . 
St. Francis .....•. Anoka . ..... . C. C. Streetly . . . . . 282. 58 Stanchfield . . . . . . Isanti. ...... . 
St. H~n:'Y .....•.. Lesueur...... D. J. Frie berg . . . . 64. 10 Stanford ..........•.. do ....•••• 
St. H1laue ..... .. Polk ......... C. G. Ropp.... .. . . 503. 07 Stanton .......... Goodhue .... . 
St. James ........ Watonwan ... H. M. Serkland .. . 1,400.00 Staples .......... Todd ........ . 
.St.Joseph . . . . . . . Stearns . . . . . . Martin Laso...... 28fl. 49 Starbuck .••.. 0 •• Pope ........ . St. Kilian ........ Nobles ....... John Mock....... 72. 53 Stark ............ Chisago ..... . 
St. Lawre11ce .... Otterta ;, .. ... Patrick Grav..... 16. 65 Star Lake ..•..•.. Ottertail .... . 
St.Leo .......... . YellowMedi· ValentineLenz ... 100.66 Stately .....•.•.. Brown ...... . 
cine. Stavanger ....... Yellow .Medi· 
Postmaster. 
669 
Com· 
pensa· 
tion. 
D. P. De Laittre . . $97. 30 
J.M. ,Jonassen . . . 218. 86 
John Anderso11... 262. 78 
H. ,I. Foot . : . . . . . . 126. 31 
J. H. Warner..... 335. 86 
G.D. BaRsett..... 38. 07 
L. P. Richardson . 44. 36 
J. Peterson . . . . . . . 126. 15 
Willi am Wilson .. 1, 200. 00 
A. J. Randall..... '69. 24 
Lore11zo Curry... 87. 91 
S. L. Yoder . . . . . . . 65. 04 
F. M. Wilson..... 35. 5-t 
E. J. Calkins . • • . . 726. 59 
J. McBrown...... 11. 29 
P. McKenna...... 168. 45 
J. H. Whitney .. ;. 123. 73 
G. W. Lord....... 240. 79 
J. S. Whitney . . . . 175. 00 
John F. Green.... 221. 38 
J.E. Brown . . . . . . 21. 61 
E. H. Ells......... 58. 93 
B. H. Whitney .... 1, 000. 00 
C. H. Schoregge .. 1, 400. 00 
A. "\V. Dawley.... 63. 39 
Olac Wenans. .... 182. 08 
A.. L. 'Lane........ 154. 46 
V. A. Dash . • . • • . • 87. 37 
Ole Sand . . . . . . . • • 98. 60 
0. A. Tveitmore.. 61. 73 
G. T. Soland . . . . . . 43. 51 
E. H. Sor lien...... 22. 13 
Geo. H. Vivian ... 1,000.00 
Wm. W. Davis . .. 75.17 
O. L. Hart........ d30. 35 
L. C. Holmes . . . . . 150. 82 
A. D.S. Clark.... 386. 43 
A. S. Weymouth . 803. 29 
H. L. Hagerman . . 537. 01 
A. M. Perkins.... 155. 27 
Mrs. M. E. Smith . 159. 55 
0. H. Sperry...... 33. 68 
P. G. Johnson.... 219. 45 
E. L. Thomas..... 76. 38 
J. H. Bradley..... 33. 96 
Michael Huiras .. 1,000.00 
Trnls Paulson.... 545. 08 
M . .J. Hogan . . • . . • 145. 44 
C. J. Dahl . . . . . . . . 190. 11 
.A.. P. Bloomgren.. gi. 44 
Wm. L. Kellogg .• 1,500.00 
Albert Lund • • • • • 49. 02 
S. M. Sherman.... 193. 61 
P. M. Peterson . .. 108. 60 
P. 0. Widmark. . . 40. 39 
G. C. Leyh........ 145. 54 
W. A. Miller .••... 1, 200. 00 
Martin Ness...... 570. 45 
Eric Johnson..... 268. 56 
H. C. Jenne....... •11. 33 
E. E. Dickerson... 7. 26 
John P. Borre.... 46 . . 72 
St. Louis Park ... Hennepin . ... J. T. Davis .•••••• 953.10 cine. 
St. Matliias ...... Crow Wing .. Gideon Matte.... 17. 40 Steele Center .... Steele ........ M. D. Whiteman.. 32. 98 
St. l\fartin . ...... Stearns ...... , F. X. Wench...... 149. 38 Steen ..........•. Rock ......... G. ,T. Roan........ 151. 81 
St. Michael. ..... Wright ...... ,TohnK. Zachman. 163. 56 Stephen ......... Marshall ..... J. R. Walters..... 779. 93 
S\i!~baels Sta- .... do ...•..... John P. Eull...... 325. 38 ~::~~~f ?.e.~~~~:: ~iLe~:r~::: w. Ellis.......... 100. 39 
St. Nicholas ..... • Stearns ...... Peter Witzfeld . . . 72. 01 i Stewartville ..... Olmsted ..•.• ~!j~s~'Tt~1:::: m: g~ 
St. Oloff .....•.... Ottertail. .... 0. 0. Vinje . . ...•. 30. 76 : Stillwater ...•••. Washington . John Bo~ren ..... · /2, 400. 00 
St. Patrick ....... Scott ......... John Walsh...... 48. 48 Stockton ..•..••. Winona ...... A. F. Swmdler.... 185. 62 
St. Paul. - . -. . . . . . Ramsey.. .... H. A. Castle ...... 3, 800. 00 Stod . . . . . . . •• • • • • Ottertail . . . . . John O. Torgerson 96. 41 
St. Panl Park .... Washington . G. W. Hammer... 936. 83 Storden ......•••. Cottonwood .. S. Monson........ 86. 75 
St. Peter ......... Nicollet . . . . . Wm . .A.. Gresham. 1,700.00 Strand ......•.••. N orrnan...... T. Rish of......... 124. 91 
St. Thomas ...... Lesueur ...... J. I<'. Cassin ....... 78. 65 Straus ........ ~ .. Nicollet ...... J. G. Strancb . . . . . 6fi. 05 
St. Viucent .....• Kittson ...... W. G. Deacon .•• . 189. 29 Stroman ........ : Morrison .... August Stronrn,n . 58. 65 
St. Wendell ...... Stearns ...... M. McNulty .. .• . . 43.11 Sturgeon Lake .. Pine ......... G. H. Cunningham 261. 22 
Sanborn ...•••... Redwood ..... "\Vm. A. Hackley. 35.14 Sumter .......... _ McLeod ...... Chas. E. Barnum . 95. 39 
Sandstone ....••• Pine ......... ,J.E. Erickson.... 420. 28 SSuunnbduahrg .· .· .· .· ..• · .· .· .· l }N{oarnmdiayno_h·i· .·.·.· 0. Eliassen . .. . . . . 116. 94 Santiago ..•••.... Sherburne ... M. R. Guild..... .. 128. 89 I J.E. Eid.......... 18. 89 
Saratoga......... Winona...... ~- L. Draper . . . . . . 55. 24 Sunrise City.~... Chisago...... WW~ .. EA.spa. ·i·l·v· ·_ • • _ ._ •• 13
6
2
6 
.. 
8
4
4
6 
Sardis ...••••.•.. Bigs tone..... L. W. Lindstrom . 25. 83 Sutton ....••.••.. Mower....... ", D 
Sargeant •.••••••. Mower .••••.. A.L.Sleeper ..... 76.59 Svea . ............ Kandiyohi ... ErickHegstrom .. 70.32 
Sauk Center .•••. Stearns .••••. J.M. Thompson .. 1,600.00 Sveadahl ..•...•. Watonwan ... Olof Holmquist... 33. 22 
Sauk Rapids ...•. Benton .••••.. Lewis Mayo...... 780. 41 Swan River ..•.•. Itasca ..•••... 'l' . .J. Feeley . . •. . . 873. 95 
•Ei'!tablislied Jan. 27, 1893. c Established July 21, 1802. •Established Feb.17, 1893. 
hEstablished Aug. 6, 1892. d Reost11hlisbed Aug. 25, 1892. 
7 PO, T-OFFICES AND PO, T !ASTERS. (JULY 
Minnesota. 
~·:_I County. Postmaster. Com· pensa· tion. 
:w, 11\'ille ....... ~!or!·ison ..... A. P. McRae .....• $224. 62 
• n·n111Ja......... w1U ........ O. O. imenstad... 21. 64 
'wilt. I<'alls .......... do ........ J.M. Donely. ... .. 152. 59 
Synnes I itevoris O. O. Lofthus..... 26. 34 
:~·re ... :::::::::: Torman:::::: CarlBerg ........ 30.43 
'Iabor .. . .. .. . .. . l'olk .. • . . . . . . F. J. Cernousek... 78. 88 
'fnn m. .. . . . . . .. Clay ...•..... E. O. Sn eve....... 13. 19 
'l'nopi .•.......... Mower ...••.. J.M. Lukens..... 312. 34 
Taunton ........ . Lvon ......... F.W. Smuhl. ... .. 67.15 
Tayl s Falls .... Chi11ago ...... N. M. Humphrey . 535. 64 
;rree,.,
1
:
1
0
1nt<' .. r ...... --.. ·· .... · .· P, ckor ....... Ole Salmonson.... 26. 51 
,. Kitts~n ...... Au~sta.Westman 74. 09 
r nhasi,en ....... :Martin ....... C.E.Wood ....... 102.74 
Tenney.: ........ Wilk.in •...... l!'. L. Cook........ 150. 91 
Terrace .......... l'ol1e .••••••.. G. R. ·wheeler... . 117. 88 
Terrebonne...... Po k ..•...... Ovide Morea.n.... 86. 21 
'.rlti f Rh' r lt'alJH .... do ........ Hans Nelson..... 5GO. 77 
Thi lmantou ..... ,v,~basba ..... Theodore Hampe. l 90. 96 
Thom11on ........ 1 arlton ...... J. H. Gray........ 242. 59 Thor borg ..•.... Grnut ........ Thos. E. La,iord... 66. 25 
Tilden ........... l'olk ......... Herbert Miller . . . 28. 47 
Tintah ..•.••..... Traverse ..... Thomas Flynn... 199. 89 
'l'i'\"oli............ Blue Earth. . . Na.than Bennett.. 36. 43 
Tor h ........ : ... .'teams ...... M.A.Bussen..... 341.44 
Tordcn jold...... ttertail ..... C. Sargard ....... ·. 45. 75 
Tow r . . . . . . . . . . . 't. Louis ..... Samuel Owens ... 1, 500. ·oo 
'l'rncy............ Lyon......... M. D. Gibb11 ...... 1, 400. 00 
Transit .......... 
1 
:i'hley ........ A. F. Stressemann 6. 66 
Trenton ......... Ft'oeborn ..... M. B. AY,arB . .. . .. 4. 71 
Triumph . . . . . . .. fartin ...•••. John Tillman . . . . 82. 69 
'l.'rondjem ........ Rice ......... Peter Anderson .. 24. 57 
Trosky . . . . . . . . . . Pi-pestono . . . . B. F. Wheeler . . . . 244. 75 
'l'roy ............. Winona ...... Mary E. Hamilton 88. 29 
Tw t........... Polk ......... O. J. Tweet....... 92. 75 
Twin Lakes ..... Frceb'lrn ..... F. McCall........ 178. 42 
Twin Valley ...... "orman ...... Alfred Anderson. 475.16 
T1vo Ilarbors.... Lake . ........ G. A. Schulze ..... 1, IJ00. 00 
Tyl r ............ Lincoln ...•.. E. D. Bigham..... 656. 55 
T:vrol. ........... Rtearns ...... N. Olson . . ... .... 17. 30 
Ufon .. . . . . . . . . . . . C.:lny.. . . . . . . . O. C. Melbye . .. .. 351. 24 
UndNwood: ...... Otl<"rtail ..... Tb<'odore Sjordal. 299. 01 
Union llill.. ..... Scott: ......... 11.Eischens...... 47 . .J.6 
pAnla .••.•.•.... ;\1orri!!on .... . J. Swedbaek . . . . . 133. 24 
p1on .......... Blue Earth ... S. A. Pattridge... 23. 47 
nw~s . . .. .. .. .. Douglas ..... J. N. Hanson..... 53. 02 
1ira ............ Winona' ...... I. 0. Brown .. . . . . 254. 58 
alley ........... Polk ......... Anton Jensen.... 106. 73 
alloy Crcr.k ... Wusbinf.{tOJJ . C. E. Bolles . . .. .. 93.46 
Van ............. Donghl11.. .... T.J.VanLoon ... 13.53 
Vasa ..•.......... Goodhue .... . H. L. Brynildson. 304. 35 
V rdi ............ Lincoln ...... J. O. Boring....... 98. 11 
V rm ill ion....... Dakota ....... N. Klotz . . . . .. . . . 108. 77 
Verndale ........ Wadena ...... C. E. McMillan... 788. 35 
Vernon Center .. Blue Earth ... A. W. Petrich.... 383. 35 
Ve. ta ............ Redwood-... _. Jas. Arnold...... 30. 95 
Vicksburg ...... Renville ..... C. G. Johnson.... 47. 02 
Victor ..... ...... Wright ...... W. S . .Aritt....... 2. 57 
Victoria......... Carver ....... J. H. Holtmeier •. 41. 99 
Viking.......... farsball •..•. Morris Hanson .. 32. 36 
Villnril .......... P~pe ......... Norman Shook... 376. 04 
V!ni·land ........ .Millelacs ..... , D. H. Robbins.... 76.18 
!Dill~ ........... Ottertail ..... A.T.Lnnd ....•.. 225.17 
Vjol:! ·: . ......... Olml:!te~ ...... G. R. Toogood.... 190. 31 
V1rg-1ma ...••.... St. Louis ..... E. C. Buri:e .••.•. •554. 27 
Vog n ........... :Fillmore ..... Ole Petterson.... !5.16 
Wabns~a ........ Wabasha .... J. A.Peck ..•.... 1,400.00 
Wlt(•oma. ....••... Carver ....... Frank Wastrell.. 437. 73 
Wnrouta ......... Goodhue ..•.. Elizabeth Church 48. 37 
Wadena ..•...... Wadena ..... Geo. A. Whitney . 1,400.00 
Wnlbo ........... Isanti. •...•.. A. Wicklund.... 35. 48 
Walcott ......... Rice ......... John Myers...... 55. 62 
Wallace ......... Dakota ...•... T.W.Wallace,jr.. 12. 80 
Wall Lake ....... Ottertail ..... Wm. Thurman... 35. 28 
Walnut Grove ... Redwood ..... Robert Holt...... 367. 08 
Waltham ........ Mower...... J. A. Stephens.... 193. 39 
·wanamingo ..... Gooclhue ..... Martin Halvorson 103. 57 
":angs .............. do ........ L.M.Hamery.... 69.23 
'\aruer .......... Kan<liyohi ... Mikkel Olson.... 28.11 
~ arrl'n .......... Marshall ..... A. R. Gordon ..•.. 1,100. oo 
arsaw ......... Rice ......... J. W. Outhouse... 75. 88 
Warwirk ........ Hennepin .... John B. Johnson. 47. 04 
W a. ra....... . . . Waseca.... . . J. A. c.:Iaghorn ... 1, 500. 00 
WMhburn ....... R~nn pin .... F. Miller......... 14-5. 07 
Washington . ... ·1 :Fillmore ..... P. J. Palmer...... 1J7. 81 
"\. a.sioja ......... Dodl?e . . . . . . . H. G .. prague.... 245. 92 
" a, wdo. . .. .. . .. Goodhue .. . .. L. J. Johnson.... . 158. J 4 
Watab ........... Benton ....... JobnF.McManus 20.84 
Post.office. 
Waterford ...... . 
Watertown ..... . 
Waterville ...... . 
WatkinR ........ . 
Watson ......... . 
Waverly Mills .. . 
Wayzata ....... . 
Wealthwood .... . 
Weaver .•........ 
Webster ........ . 
;:rct~~:::: :: : : : 
Welcome •••.... . 
Wellington •••... 
Wells ..••••..... . 
Wendell ........ . 
Wesely ........ .. 
Westbrook ..... . 
West Concord .. . 
West Duluth ... . 
Western ........ . 
Weatfleld Center. 
Westford ....... . 
West Lake ..... . 
Westline ....... . 
West Newton .. . 
Westport ....... . 
West Union .... . 
West Valley .... . 
Whalan ......... . 
Wheatland ..... . 
Wheaton ....... . 
White Bear Lake 
White Earth .... . 
White Rock .... . 
Whitewater Falls 
White Willow ... 
;~fd~~·:::::::::: 
Wilfred .•..•••... 
Willarclton .•.... 
Willmar ........ . 
Willow Creek ... . 
Willow River ... . 
Wilno ......... .. 
Wilson ..••.•.... 
Windom ........ . 
Winfield ..••..... 
Winger ........ .. 
Winnebago City . 
Winnebago Val· 
Oounty. Postmaster. 
Com. 
pen a-
tion. 
Dakota ....... Mrs. A. Mattison. $50. 81 
Carver....... A.G. Miller . . . . . . 3' . 23 
Lesueur...... J.E. Williams .... l, 100. 00 
Meeker . . . . . . Michael Becker. . 175. 13 
Chippewa.... 0. O. Han gland... 313. 28 
Wright ...... La Viere Kyte.... 695. 62 
Henuepin .... F. F. Favrow..... 261. 99 
Aitkin....... M.. A. Daly....... (b) 
Wabasha . • . . S. J. Johnson..... 168. 61 
Rice ......... F. Butzke . • . . • . . . 19. 11 
Chippewa.... H. Arndtson . . • . . 152.10 
Goodhue ..... Sam. Nelson...... 128. 05 
Martin....... D. H ulseman •. : . . 368. 05 
Renville ..••. R. O. Shoenfelder. H. 69 
Faribault . . . . Andrew Eaton ... 1,300. 00 
Grant ........ John A.Beck .•.. 260.23 
Rice .••...... W. F. Shimota.... 185. 78 
Cottonwood . . 0. A.. Pederson.... • 14. 27 
Dodge........ M. M. Severns.... 506. 00 
St. Louis ..... G. J. Mallory ..... 1,700.00 
Ottertail ..... B . .A. Diivenport.. 50. 83 
Dodge ........ J. Campbell....... 9. 03 
Martin ....... C. 0. 'l'rue .. .•••.. 45. 61 
Kandiyohi ... U.Iverson........ 63.80 
Redwood ..... A. J. Porter...... 42.12 
Nicollet .•••.. A.Harkin........ 56.02 
Pope. ........ 'J.'hos. W. Brown.. 204. 89 
Todd ......... H.J. Wagoner.... 205.30 
Marshall .•... Gilbert, Siverson . 71. 86 
Fillmore .... . A. Backman...... 217. 38 
Rice ......... Peter Fabre...... 42. 19 
Traverse ..... N. F. Schroeder... 950. 32 
Ramsey.... . . J as. M. King . . . . . 756. 32 
Becker....... W.W. McArthur. 28il. 94 
Goodhue..... G. O. Miller....... 158. 71 
Winona...... J. H. Sands,jr • • • . 39. 98 
Goodhue ..... F. F. Moran • .• . . . 62. 66 
Polk . . . . . . . . . A. S. Thompson . . 56. 33 
Jackson ...... M. T. Reeves..... 419. 38 
Nobles . . . . . .. A. \V. Lawrence.. d 2.19 
Clay ......... 1 P.D. Lyle........ •6.45 
Kandiyohi ... .A. F. Hanscom ... l, 600. 00 
blue Earth... Geo. H. Perry..... 43. 25 
Pine ... ". .... John Brickwell . . 349. 21 
Lincoln • . . . . . F. J. Grochowski. 120. 85 
Winona ...... JohnLoerch...... 55.29 
Cottonwood .. J. McMurtry ..... 1,200.00 
Renville ..... Nels Swanson.... 25. 55 
Polk ......... 0. A. Hagen ••• . . . 98. 20 
Faribault . • • . M. T. Brady •••.•. J, 300. 00 
Houston ..... E. Stevens........ 71. 05 
ley. 
Winnipeg June· Clay .....••.. John Lund .•..... 
tion. 
222. 23 
Winona. . • • . . . • . Winona ...••. 
Winsted......... McLeod ..... . 
Winthrop ....... Sibley ...... .. 
Wiscoy ..••...•.. Winona ..... . 
Witl1row •••..... Washington. 
Witoka.......... Winona ..... . 
·wolverton ....... Wilkin ...... . 
:;~~ibl;,~:::::: ren~:ci~t--
cine. 
Woodland • • . . . . . Ott-ertail.. .. . 
Woodlawn ....... Freeborn .. .. 
Woodside ........ Polk ....... .. 
Woodstock ..... . 
Worden ........ . 
W orthine;ton ... . 
Wrightstown ..•. 
Wyanett ..•....•. 
Wyattville .•.••. 
Wvkoff ......••.. 
Wylie .......... . 
le11~~!2~dici~~: 
York .......... .. 
Young America. 
Yucatan1 •••••••.• 
Zimmerman .... . 
Zions .......... .. 
~~:t~~ ~:N1~:~: 
Zumbrota ....... . 
Pipestone ... . 
Ottertail .... . 
Nl>bles ...... . 
Ottertail. ... . 
Isanti. ...... . 
Winona .•.... 
Fillmore .... . 
Polk ........ . 
Chisago .... . 
Yellow Medi· 
cine. 
Fillmore .... . 
Carver ...... . 
Houston .... . 
Sherburne .. . 
Stearns .... .. 
Hennepin ... . 
Wabasha ... . 
Goodhue .... . 
Daniel Sinclair ... 2,700.00 
J.P. Thompson . . 283. 78 
P. P. Quist....... 947. 78 
Edna Chalmers... 176. 42 
T.J. Withrow.... 43.09 
F. P. Monahan . . . 188. 07 
P. P. Mellbostad.. 245. 02 
Henry Behrens . . 27. 72 
G. W. Nichols.... 376. 31 
Wm. J. Davis..... 16.14 
Nellie Van House. 11. 84 
Mrs. E. F. Stod- 57. 61 
dard. 
Chas. Lindsay . . . . 359.14 
Hauison Worden 29.17 
Frank Lewis ..... 1,500.00 
P.A . .Aldrich..... 95.13 
A. E. Westling... 25. 85 
C.H. Wilber...... 31. 27 
Wm. Egleston.... 408. 69 
P. E. Smidersang. 174. 52 
L. O. Tombler . . .. 211. 07 
H. G. Homma..... 47. 59 
Edd Ramaker.... 121. 38 
.A. F. Truwe...... 310. 63 
IT a rrison Carrier. 6 . 54 
Wm. E. Graham . 67. 53 
A.nton Schmitt... o. 34 
Nellie Palmer.... 11.32 
J. B. Glover . . . . . . 2i3. 59 
T. D. Warren . ... . 'l, 100. 00 
• F.~tnhli. 1,c-a F1·b. 21 1 oa. 
~:E t.ablit1hed June o, is!JJ. • Delinquent Rec·cmcl q mirter, 1893. dl£stablished Jau. 18, 1893. •Established Nov.3,1892. 
